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227 ABSTRACT
28 Coniochaeta species are versatile ascomycetes that have great capacity to deconstruct 
29 lignocellulose. Here, we explore the transcriptome of Coniochaeta sp. strain 2T2.1 from wheat 
30 straw-driven cultures with the fungus growing alone or as a member of a synthetic microbial 
31 consortium with Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4. The differential 
32 expression profiles of carbohydrate-active enzymes indicated an onset of (hemi)cellulose 
33 degradation by 2T2.1 during the initial 24 hours of incubation. Within the tripartite consortium, 63 
34 transcripts of strain 2T2.1 were differentially expressed at this time point. The presence of the two 
35 bacteria significantly upregulated the expression of one galactose oxidase, one GH79-like enzyme, 
36 one multidrug transporter, one laccase-like protein (AA1 family) and two bilirubin oxidases, 
37 suggesting that inter-kingdom interactions events (e.g. amensalism) take place within this microbial 
38 consortium. Overexpression of multicopper oxidases indicated that strain 2T2.1 may be involved in 
39 lignin depolymerization (a trait of enzymatic synergism), while S. multivorum and C. freundii have 
40 the metabolic potential to deconstruct arabinoxylan. Under the conditions applied, 2T2.1 appears to 
41 be a better degrader of wheat straw when the two bacteria are absent. This conclusion is supported 
42 by the observed suppression of its (hemi)cellulolytic arsenal and lower degradation percentages 
43 within the microbial consortium.
44
45 Keywords: CAZymes, Coniochaeta, microbial consortium, multicopper oxidases, transcriptomics, 
46 wheat straw 
47
48 INTRODUCTION
49 A major challenge for biorefineries is the low saccharification efficiency of agricultural residues. 
50 Improving this microbial process will facilitate the production of commodity chemicals (e.g. 
51 biofuels) (Robak and Balcerek 2018). Due to the complexity of the polysaccharides found in plant 
52 biomass, a multitude of enzymes secreted by lignocellulolytic microbial consortia may be required 
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53 to enhance the saccharification process (Zhu et al. 2016; Alessi et al. 2017). Recently, several 
54 studies have unveiled the lignocellulolytic capacity of complex microbiomes (e.g. forest soils) 
55 (Cardenas et al. 2015; Žifčáková et al. 2017; Wilhelm et al. 2019), but an in-depth eco-
56 enzymological understanding of these communities is still lacking. Here, eco-enzymology is 
57 defined as the study of enzymes and their roles in microbial interactions and modification of the 
58 surrounding environment. Thus, the design and characterization of microbial consortia (i.e. low-
59 complexity communities) can improve our understanding of plant biomass degradation processes 
60 (Jiménez et al. 2016; Lazuka et al. 2018; Serrano-Gamboa et al. 2019). There are two strategies 
61 used to build a microbial consortium: i) selection and diversity reduction from nature (top-down 
62 enrichment); and ii) design of a synthetic community with bacterial and/or fungal isolates (bottom-
63 up) (Jiménez et al. 2017; Puentes-Téllez and Falcao Salles 2018; Gilmore et al. 2019). Synthetic 
64 approaches are excellent ways to study the functional traits, enzymatic dynamics/expression and 
65 interactions among the members of lignocellulolytic microbial consortia (Evans et al. 2017; 
66 Jiménez et al. 2018). For instance, Cortes-Tolalpa et al. (2017) examined the wheat straw 
67 degradation potential of synthetic microbial consortia (i.e. bicultures and tricultures of different 
68 microbial species). They found high levels of synergism between two bacterial degraders, 
69 Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4, revealing an 18.2-fold increase in 
70 cell biomass and significantly enhanced (hemi)cellulolytic activities when grown in biculture 
71 compared with monoculture. On the other hand, Daly et al. (2017) evaluated the transcriptional 
72 responses of three ascomycete fungi on cultures that contained wheat straw. They showed that the 
73 expression of carbohydrate-active enzymes (CAZymes) was lower in fungal bicultures compared to 
74 the respective monocultures.
75 Some Coniochaeta species (Ascomycetes; Sordariomycetes) are recognized as versatile 
76 microbes due to their capacity to remove toxic compounds from plant biomass hydrolysates 
77 (Trifonova et al. 2008; Nichols et al. 2010) and secrete lignocellulolytic enzymes when grown on 
78 plant residues (López et al. 2007; Ravindran et al. 2009). These organisms have been isolated from 
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79 different environments (e.g. decaying Acacia trees, Picea abies trees, Euphorbia polycaulis plants 
80 and the interior of the living moss Pleurozium schreberi) (Weber 2002; van Heerden et al. 2011; 
81 U’Ren et al. 2012; Nasr et al. 2018). Although the phylogenetic relationships between different 
82 Coniochaeta species might be blurred at present, it appears that they all thrive in lignocellulose-rich 
83 habitats. Thus, strains affiliated with Coniochaeta are frequently found in soil, sediment and 
84 decaying wood-derived microbial consortia, along with bacteria belonging to the orders 
85 Sphingobacteriales and Enterobacteriales (de Lima Brossi et al. 2016; Cortes-Tolalpa et al. 2016), 
86 suggesting that Coniochaeta spp. grow in synergy with these bacterial types. In previous work, 
87 Coniochaeta sp. strain 2T2.1 was isolated from a heat-treated wheat straw-degrading microbial 
88 consortium (Jiménez et al. 2014a). Based on bacterial 16S rRNA gene and fungal ITS sequencing, 
89 we observed that in this consortium (denoted TWS) Coniochaeta spp. were highly abundant, along 
90 with Sphingobacterium, Klebsiella, Pseudomonas and Trichosporon species (Jiménez et al. 2014b). 
91 Strain 2T2.1 is a dimorphic fungus that forms black colonies on potato dextrose agar and shows 
92 yeast-like growth in liquid medium containing wheat straw (Fig. 1). Genome sequencing and 
93 transcriptome analysis showed that strain 2T2.1 has an exceptional lignocellulolytic machinery 
94 (Mondo et al. 2019), with significant upregulation of several families of endoxylanases (GH10 and 
95 GH11), feruloyl and acetyl xylan esterases (CE1), alpha-L-arabinofuranosidases (GH51 and GH62), 
96 endoglucanases (GH12), cellobiohydrolases (GH7) and lytic polysaccharide monooxygenases 
97 (AA9) when the fungus was grown on wheat straw compared to glucose. Additionally, strain 2T2.1 
98 was found to have undergone a genome expansion due to a hybridization event (i.e. 
99 allopolyploidization) that is thought to endow it with a fitness advantage in plant biomass 
100 degradation processes (Mondo et al. 2019).
101 Based on these findings, we hypothesized that a synthetic consortium comprising 
102 Coniochaeta sp. 2T2.1, S. multivorum w15 and C. freundii so4 may constitute an excellent 
103 microbial system for the development of novel enzyme cocktails useful in plant biomass 
104 saccharification, taking into account that the three consortium constituents might exert enzymatic 
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105 synergism. In this study, we analyzed the differential gene expression profiles of strain 2T2.1 at 24 
106 and 72 hours of cultivation, either alone or as a member of the mixed consortium using wheat straw 
107 as the sole source of carbon and energy. We explored the CAZyme profiles in order to assess the 
108 expression of fungal lignocellulolytic enzymes in the presence or absence of the two bacteria. We 
109 found upregulation of specific multicopper oxidases (MCOs) and glycosyl hydrolases (GHs) during 
110 growth with the bacteria, which allowed us to build hypotheses about the eco-enzymological role of 
111 strain 2T2.1 within the tripartite consortium. Apparently, Coniochaeta sp. 2T2.1 plays a key role in 
112 lignin depolymerization, as evidenced by overexpression of a gene for a laccase-like enzyme. This 
113 result can be considered as a token of enzymatic synergism. However, the presence of the two 
114 bacteria was found to suppress the 2T2.1 (hemi)cellulolytic arsenal, probably due to inter-kingdom 
115 competition and/or amensalism events.
116
117 MATERIALS AND METHODS
118 Synthetic tripartite consortium experiment and RNA extraction
119 Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4 were isolated previously from 
120 decaying wood and a soil-derived lignocellulolytic microbial consortium, respectively (Cortes-
121 Tolalpa et al. 2016). The three microorganisms used in this study (Coniochaeta sp. 2T2.1, and the 
122 bacterial strains w15 and so4) were individually precultured at 30°C with shaking at 250 rpm in 
123 mineral medium (25 mM KH2PO4, 25 mM Na2HPO4, 0.1% (NH4)2SO4 and 0.1% Hutner mineral 
124 base; final pH 6.8) containing 1% (w/v) glucose. The cell density (OD600; 1.0 cm pathlength) of 
125 each preculture was measured after overnight growth. Cell pellets, sufficient to achieve a starting 
126 OD600 of 0.1 in each flask, were collected by centrifugation and washed with mineral medium. The 
127 experimental flasks, containing 100 ml of mineral medium and 1% (w/v) wheat straw, were 
128 autoclaved, cooled to room temperature, and inoculated with the cell pellets (OD600 of 0.1) collected 
129 from each preculture (starting inoculum in relation 1:1:1). Cultures containing the 2T2.1 strain 
130 (alone) and the tripartite consortium were each carried out in triplicate (30°C, with shaking at 250 
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131 rpm) and harvested at 24 and 72 hours to extract total RNA (Fig. 2). To harvest 2T2.1 propagules, 
132 flasks were gently shaken and solids were allowed to settle, then the liquid fractions were removed 
133 by pipetting. Cell pellets were then collected from the liquid fractions by centrifugation, suspended 
134 in 1.0 ml RNALater solution (Qiagen, Venlo, Netherlands) and stored at -80°C. Total RNA was 
135 isolated using the Qiagen RNAEasy plant mini kit followed by DNase digestion, and quantified 
136 using the Qubit RNA HS assay (ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA). RNA quality was 
137 also assessed using RNA bleach gels (Aranda et al. 2012).
138
139 Fungal transcriptome sequencing and analysis
140 Before sequencing, we removed tRNA and rRNA from the total RNA using the polyA selection 
141 protocol. Stranded RNAseq libraries were created and quantified by qPCR. mRNA sequencing was 
142 performed using an Illumina HiSeq HiSeq-2500 1TB 1x101 instrument at the Joint Genome 
143 Institute (JGI). Using BBDuk (https://sourceforge.net/projects/bbmap/), raw reads were evaluated 
144 for artifact sequence by k-mer matching (k-mer=25), allowing one mismatch and detected artifact 
145 was trimmed from the 3' end of the reads. RNA spike-in reads, PhiX reads and reads containing any 
146 Ns were removed. Quality trimming was performed using the Phred trimming method set at Q6. 
147 Finally, reads under the length threshold were removed (minimum length 25 bases or 1/3 of the 
148 original read length - whichever is longer). Filtered reads from each library were aligned to the 
149 2T2.1 genome (https://genome.jgi.doe.gov/Conioc1/) (Mondo et al. 2019) using HISAT2 version 
150 2.1.0 (Kim et al. 2015). FeatureCounts (Liao et al. 2014) was used to generate the raw gene counts 
151 file using gff3 gene models. Only primary hits assigned to the reverse strand were included in the 
152 gene counts. Raw gene counts were used to evaluate the levels of similarity between biological 
153 replicates using Pearson's correlation. DESeq2 (version 1.18.1) (Love et al. 2014) was subsequently 
154 used to determine which genes were differentially expressed between pairs of conditions. A table 
155 with the Log2 FC (fold change), adjusted Pval (padj-value) and whether the gene is significantly and 
156 differentially expressed (TRUE/FALSE/NA) for each pair of conditions was generated. In addition, 
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157 FPKM (Fragments Per Kilobase Million) and TPM (Transcripts Per Kilobase Million) normalized 
158 gene counts were obtained using the RNA-Seq gene expression analysis pipeline at JGI. TPM data 
159 was only used to build the heatmaps due that these are considered more comparable values between 
160 samples of different origins (Conesa et al. 2016). Differentially expressed genes were annotated 
161 using Pfam and KEGG databases. In addition, annotation of CAZymes was performed using 
162 combined BLAST (Altschul et al. 1997) and HMMER (Eddy 1998) searches against the CAZy 
163 database (Mondo et al. 2019; Lombard et al. 2014). 
164
165 Bacterial genome sequencing and CAZyme annotation
166 Genomic DNA from C. freundii so4 and S. multivorum w15 was extracted using the UltraClean 
167 DNA Isolation Kit (MoBio® Laboratories Inc., Carslab, USA). Whole-genome sequencing was 
168 performed using the Illumina NextSeq 500 V2 platform by 150bp paired-end reads (LGC 
169 Genomics., Berlin, Germany). Genome assembly and scaffolding was performed using SPAdes 
170 v3.5.0 (Bankevish et al. 2012), according to the workflow described by Nurk et al. (2013). The 
171 assembly resulted in 49 and 92 contigs for C. freundii so4 and S. multivorum w15, respectively. 
172 Gene detection/annotation was performed by using the RAST pipeline (Aziz et al. 2008) and 
173 predicted proteins were also annotated with the dbCAN webserver (http://bcb.unl.edu/dbCAN2/) 
174 (Yin et al. 2012) for identification of CAZymes using a coverage value above 0.5 with an e–value < 
175 1e-18. We here use data pertinent to the current study, whereas a full description of the sequencing 
176 data will be given in a separate manuscript (Cortes-Tolalpa et al. in preparation). 
177
178 Evaluation of 2T2.1 growth and wheat straw degradation within the tripartite consortium
179 As a parallel experiment, triplicate 100 ml Erlenmeyer flasks containing 25 ml of mineral medium, 
180 vitamins, trace element solution (Jiménez et al. 2014a; Cortes-Tolalpa et al. 2016) and 1% (w/v) of 
181 autoclaved raw wheat straw (cut into pieces of about ≤1 mm, washed twice with distilled  water, 
182 filtered with 200 um filter and dried at 50°C for 48 hours) were inoculated with i) 2T2.1 alone; and 
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183 ii) 2T2.1 with C. freundii so4 and S. multivorum w15 in relation 1:1:1. To prepare the inoculum, 
184 bacterial strains were recovered from -80°C on TSA plates at 28°C for 48 hours, and fungal strain 
185 was pre-grown on PDA plates at 28°C for 72 hours. Then, a fresh colony of each strain was 
186 transferred into LB (bacteria) and potato dextrose (fungus) liquid medium at 28°C for 18 hours 
187 (bacteria) or 48 hours (fungus). The cell density of the bacteria and fungus were then checked by 
188 microscopy using a Bürke-Turk chamber (Blaubrand®) according to a standard protocol, after 
189 which they were adjusted to an initial cell density of about 5 Log cells per ml. The cultures were 
190 incubated at 28°C with shaking at 180 rpm. Bacterial and fungal growth were measured at regular 
191 time intervals (e.g. 24, 48, 96 and 144 hours). At each time point, flasks were gently shaken and 
192 solids were allowed to settle, then 1 ml of culture was harvested by pipetting and serial dilution 
193 were plated on trypticase soy agar (TSA) containing 0.05 mg/ml of streptomycin, chloramphenicol 
194 and tetracycline to prevent bacterial growth. The inoculated plates were incubated at 28°C for 24–
195 48 hours, after which colonies were counted. Thus, growth was evaluated by CFU/ml following 
196 incubation. Flasks with substrate, but without inoculum were used as negative controls. After ten 
197 days of microbial growth, the residual wheat straw matter in the cultures was retrieved and washed 
198 twice with distilled water and then dried at 50°C for 48 hours. Then, its weight was measured and 
199 compared to the negative control. The percentage of weight loss was defined as the degradation 
200 percentage as calculated by the following formula: [(Wt−Wi)/Wt] × 100; where Wt is total substrate 
201 weight before microbial growth (negative control); and Wi is the residual substrate weight after 
202 microbial growth (de Lima Brossi et al. 2016; Serrano-Gamboa et al. 2019). Statistical comparisons 
203 of weight losses were performed using "Independent-Sample T Test" of the means per treatment.
204
205 Analysis of multicopper oxidases (MCOs) 
206 Differentially expressed multicopper oxidases (MCOs) were classified according to the laccase and 
207 multicopper oxidase engineering database v6.4 (LED) (Sirim et al. 2011). Additionally, we used the 
208 server SignalP v.4.1 (Nielsen 2017) to detect signal peptide cleavage sites. All AA1_2/3 proteins 
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209 and two significantly upregulated bilirubin oxidases (JGI-ID 977649 and 496210) from 2T2.1 
210 genome were aligned with sixteen MCOs from different origins (bacteria, fungi and plants) using 
211 MAFFT (Katoh 2008) and MUSCLE (Edgar et al. 2004). Maximum-likelihood phylogeny was 
212 reconstructed using RAxML (Stamatakis 2014) under the WAGF substitution model and gamma 
213 rate distribution, with 1000 bootstrap replicates. In order to predict the putative 3D structural 
214 conformation of AA1_3-like protein (JGI-ID 1292083), we used the Phyre2 web portal with the 
215 intensive modeling mode (Kelley et al. 2015). With this structural prediction, the PDB files were 
216 uploaded to the EZmol web portal (Reynolds et al. 2018) in order to compare these against a 
217 laccase-like protein from Thielavia arenaria (PDB-ID 3PPS) and conserved histidine residues 
218 involved in active site and copper ligands were identified. 
219
220 RESULTS AND DISCUSSION
221 Expression of fungal CAZymes in the absence or presence of two bacteria
222 Coniochaeta species have recently become recognized for their great potential in the degradation of 
223 lignocellulose. However, interactions with other microbes in these processes have not been 
224 extensively explored. In this study, we examined the expression profile of Coniochaeta sp. strain 
225 2T2.1 as influenced by the presence of Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii 
226 so4 on wheat straw-driven cultures. On average, 18 (± 2.8) million filtered raw reads were obtained 
227 per sample through RNA sequencing (Table S1). Pearson correlation between the biological 
228 replicates was higher than 0.97, indicating that the expression profiles were very consistent across 
229 the replicates. Based on pairwise comparisons (24 vs 72 hours of cultivation, with 2T2.1 growing 
230 alone), we identified 90 transcripts in 2T2.1 that were significantly and differentially expressed 
231 (padj-value ≤ 0.05, Wald test; Log2 FC ≥ 6) (Fig. S1). Among these, only 32 had functional 
232 assignments using the KEGG database. The high percentage of transcripts lacking functional 
233 annotation highlights the substantial genetic novelty found in this genus. Regarding the transcripts 
234 that could be assigned to CAZymes, one was predicted to encode a cellulose 1,4-beta-cellobiosidase 
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235 (CAZy family GH7) (JGI-ID 385552). This transcript was highly expressed at 24 hours of growth 
236 (96.1 ± 9.5 FPKM) compared to 72 hours (0.73 ± 0.19 FPKM). In contrast, three transcripts (JGI-
237 IDs 982287, 588474 and 519774), all annotated as L-ascorbate oxidases/ferroxidases (AA1_2), 
238 were highly expressed at 72 hours of growth (Fig. S1). A complete list of transcripts and their read 
239 counts, FPKM and TPM values can be found in Table S1. 
240 Previous studies reported that Coniochaeta species secrete an array of different 
241 hemicellulases when grown on agricultural residues (Mondo et al. 2019; Ravindran et al. 2012). 
242 Based on our data, it appears that 2T2.1 shifts its gene expression from exocellulases to AA1-like 
243 enzymes (MCOs, probably involved in lignin transformation) along its growth as a monoculture. In 
244 nature, leaf litter-degrading fungal communities are predicted to have a similar dynamic behavior 
245 (i.e. from cellulose to lignin decomposers) (Voříšková and Baldrian 2012). In addition, it has been 
246 reported that lignin-modifying enzymes are highly expressed by a sugarcane bagasse-degrading 
247 microbial consortium after 192 hours of cultivation (Jiménez et al. 2018). Our results show that, 
248 after 72 hours of cultivation, Coniochaeta sp. 2T2.1 upregulated the expression of genes involved in 
249 the metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, cofactors and vitamins. Interestingly, eight 
250 significantly upregulated transcripts were predicted to be alcohol dehydrogenases (Table S2), 
251 suggesting a shift from plant polymer degradation (at 24 hours) to the metabolism of released 
252 monosaccharides and lignin transformation (at 72 hours). 
253 We then compared the expression profile of strain 2T2.1 after 24 hours of cultivation on 
254 wheat straw in the monoculture with that in the tripartite consortium (with strains w15 and so4). 
255 This analysis revealed that 63 genes of 2T2.1 were differentially expressed (padj-value ≤ 0.05; Log2 
256 FC ≥ 6). Of these, 38 could be annotated with the KEGG database (Table S2). In the presence of 
257 bacterial strains w15 and so4, strain 2T2.1 significantly downregulated the transcription of 21 genes 
258 predicted to encode CAZymes involved in cellulose and arabinoxylan deconstruction. Specifically, 
259 these genes encode proteins annotated as alpha-L-arabinofuranosidases (GH51 and GH62), beta-L 
260 arabinofuranosidases (GH127 and GH146), endo-1,4-beta-xylanases (GH11), xylan 1,4-beta-
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261 xylosidases (GH3), acetyl xylan esterases (CE1), endoglucanases (GH12) and cellobiohydrolases 
262 (GH7) (Fig. 3). Thus, it appears that after 24 hours of cultivation on wheat straw and without 
263 associated bacteria, Coniochaeta sp. strain 2T2.1 can upregulated its (hemi)cellulolytic machinery. 
264 We suggest that, under the applied conditions, S. multivorum and C. freundii occupy specific niches 
265 that influence the physiology of strain 2T2.1. As a consequence, strain 2T2.1 decreased expression 
266 of its enzymatic arsenal, similar to what was reported by Daly et al. (2017) in bifungal cultures 
267 containing Aspergillus niger/Trichoderma reesei and A. niger/Penicillium chrysogenum. The 
268 subsequent pairwise comparison of the expression profiles of 2T2.1 after 72 hours of growth with 
269 and without the two bacteria showed that 62 genes were differentially expressed. Nine of these 
270 corresponded to transcripts predicted to encode CAZymes (families GH12, GH62, GH71, GH3, 
271 GH88, GH146 and PL3) (Fig. S2). 
272
273 Fungal-bacterial interaction: synergy or antagonism?
274 After 24 hours of cultivation with associated bacteria, 16 transcripts were significantly upregulated 
275 in strain 2T2.1 (padj-value ≤ 0.05; Log2 FC ≥ 6) (Table 1), whereas another set of 47 were 
276 downregulated (some of them discussed above). These 16 genes were mainly affiliated to 
277 hypothetical proteins (10 transcripts), one galactose oxidase (FPKM_RWS+Bacteria24hrs / FPKM_RWS24hrs 
278 = ~155) and three MCOs (two bilirubin oxidases and one laccase-like protein of CAZy family 
279 AA1_3). The gene encoding a laccase-like protein (JGI-ID 1292083) was most highly upregulated 
280 at 72 hours of growth (FPKM_RWS+Bacteria24hrs / FPKM_RWS24hrs = ~437; FPKM_RWS+Bacteria 72hrs / 
281 FPKM_RWS 72hrs = ~5.19; FPKM_RWS+Bacteria 72hrs / FPKM_RWS 24hrs = ~5417) (Table 1 and Table S1). 
282 One transcript predicted to encode a protein belonging to CAZy family GH79 was also upregulated 
283 in strain 2T2.1 when grown in the presence of both bacteria (Table 1; Fig. 3). Using SignalP v.4.1 
284 (Nielsen 2017), we found that the three MCOs, the galactose oxidase (JGI-ID 1286908) and the 
285 GH79-like enzyme (JGI-ID 1046446) contain N-terminal signal peptide sequences, indicating that 
286 they are likely secreted by 2T2.1. 
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287 Galactose oxidases (EC 1.1.3.9) are enzymes secreted by numerous fungi that catalyze the 
288 oxidation of D-galactose with concomitant reduction of oxygen to hydrogen peroxide (H2O2) 
289 (Paukner et al. 2015). This enzymatic reaction suggests that 2T2.1 might fight against bacteria by 
290 producing the bacteriostatic/bactericidal agent H2O2 (Linley et al. 2012). Moreover, GH79-like 
291 enzymes can degrade arabinogalactan-proteins (i.e. proteoglycans) found in plant and bacterial cell 
292 walls (Knoch et al. 2014). Konishi et al. (2008) reported that fungal GH79-like enzymes release 
293 both glucuronic acid (GlcA) and 4-O-methyl-GlcA from arabinogalactan-proteins. We surmised 
294 that the overexpression of this enzyme by 2T2.1 might be a strategy to attack the proteoglycans on 
295 the surface of bacterial cells. However, GH79-like enzymes were also significantly upregulated in a 
296 brown-rot fungus (Postia placenta) after 20 days of growth in poplar residues (Skyba et al. 2016), 
297 suggesting that they might still have a role in lignocellulose deconstruction. Given the absence of 
298 such genes in the bacterial genomes (Table 2), it is plausible to assume that the fungal strain 2T2.1 
299 uniquely supplies this enzymatic function to the tripartite consortium. Conversely, the two bacteria 
300 revealed considerable genomic potential to deconstruct arabinoxylan, which is an abundant 
301 component of the plant cell wall. In particular, the genome of S. multivorum w15 was found to 
302 contain many genes encoding enzymes of families GH43 and CE1 compared with C. freundii so4 
303 (Table 2). CE1-like enzymes (i.e. acetyl xylan esterases; EC 3.1.1.72) hydrolyze ester bonds in 
304 polysaccharides, releasing acetic acid from acetylated arabinoxylan. It has been reported that these 
305 enzymes enhance the hydrolysis of pretreated wheat straw and giant reed (Arundo donax) (Zhang et 
306 al. 2011). In addition, GH43-like enzymes (i.e. alpha-L-arabinofuranosidases) have been considered 
307 key proteins that release arabinose moieties from external linkages of arabinoxylan. However, they 
308 may have dual activity, also acting as beta-xylosidases (Maruthamuthu et al. 2017).
309 Moreover, at 72 hours and in the presence of w15 and so4, strain 2T2.1 showed significant 
310 overexpression of genes that encode hypothetical proteins, a PLAC8-domain-containing protein and 
311 a multidrug transporter of the MFS class (Table S3). Fungal multidrug transporters are membrane 
312 proteins that provide resistance against a wide variety of toxic compounds. In particular, such 
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313 transporters play an essential role in protection against plant defense compounds during 
314 pathogenesis. Thus, they can be considered as a “first-line defense barrier” in fungal survival 
315 mechanisms (Del Sorbo et al. 2000; de Waard et al. 2006). In our study, the expression of the 
316 respective multidrug transporter could be a response of Coniochaeta sp. 2T2.1 to bacterial 
317 secondary metabolites that inhibit its growth (Dos Santos et al. 2014; Daghino et al. 2019). 
318 Regarding the bacterial and Coniochaeta species co-growth, Cortes-Tolalpa et al. (2017) set 
319 up synthetic microbial co-cultures, using different combinations of 22 bacterial strains and one 
320 Coniochaeta species (strain sedF1). In a triculture (containing w15, so4 and sedF1), C. freundii so4 
321 showed a growth increase of 27.8 (± 0.8) and S. multivorum w15 of 28.2 (± 1.5) fold, compared to 
322 the respective monocultures. In contrast, strain sedF1 showed a decrease in growth (43.9 ± 2.7 fold) 
323 compared with its abundance in monoculture. In order to complement our transcriptomic analysis, 
324 we evaluated the growth and wheat straw degradation capacity of Coniochaeta sp. 2T2.1 growing 
325 alone or as a member of the tripartite consortium. Our results showed that at 24 hours of cultivation 
326 the fungus biomass was at ~ 6.6 Log10 CFU/ml, probably in the exponential growth phase. The 
327 presence of the two bacteria reduced (but did not abolish) fungal growth until 96 hours of 
328 incubation (Fig. 4A). After 10 days of cultivation on wheat straw, 2T2.1 had degraded over 15% of 
329 the substrate (measured by dry weight), whereas this was around 10% in the tripartite consortium 
330 (Fig. 4B). Recent parallel experiments with the tripartite consortium (containing 2T2.1, w15 and 
331 so4) confirmed that fungal growth is inhibited, but not stopped by the presence of the two bacteria, 
332 and both bacteria grew out, irrespective of the presence of fungal strain 2T2.1, to population 
333 densities of about 108 to 109 CFU per ml, within 48 hours of growth (Wang et al. in preparation).
334
335 Expression of novel fungal multicopper oxidases in the tripartite consortium 
336 A major finding in this study was the overexpression of transcripts predicted to encode MCOs by 
337 Coniochaeta sp. 2T2.1 in the presence of the two bacteria at 24 and 72 hours of cultivation (Table 
338 1). MCOs catalyze the oxidation (at a mononuclear copper center T1) of a wide variety of aromatic 
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339 compounds, with the concomitant reduction of molecular oxygen to water (Copete et al. 2015). 
340 Across all MCOs (i.e. laccase-like enzymes, ascorbate oxidases, ferroxidases, bilirubin oxidases and 
341 pigment oxidases), sequence homology is low. However, copper-binding motifs have been reported 
342 to be highly conserved, as follows: HXHG, HXH, HXXHXH and HCHXXXHXXXXM/L/F (Reiss 
343 et al. 2013). Using the LED database v6.4 (Sirim et al. 2011), two of the upregulated MCOs (JGI-
344 ID 977649 and 496210) were classified within superfamily I (bacterial bilirubin oxidases), while the 
345 third one, JGI-ID 1292083, belongs to superfamily B (“ascomycete” laccases) (Sirim et al. 2011). 
346 The former two bilirubin oxidase encoding transcripts (663 amino acids each) correspond to a 
347 duplicated gene within the strain 2T2.1 genome, clustering together with similar genes from 
348 Colletotrichum (around 71% amino acid identity), Verticillium and Myrothecium species (Fig. 5). It 
349 has been reported that bilirubin oxidases (EC 1.3.3.5) catalyze the oxidation of bilirubin, an open 
350 chain tetrapyrrole, to biliverdin (a green tetrapyrrolic pigment). These enzymes have been used in 
351 the detection of bilirubin in serum and therefore in the diagnosis of jaundice (Mano 2012). 
352 Although bilirubin has been typically thought of as an animal compound, it has also been found in 
353 plants (e.g. in angiosperms) (Pirone et al. 2010), so a role for bilirubin oxidases in deconstruction of 
354 plant biomass might be possible. Unlike laccases (EC 1.10.3.2), bilirubin oxidases display high 
355 thermal stability, high activity at neutral pH and high tolerance towards chelators, which makes 
356 them excellent candidates for the pretreatment of agricultural residues. These enzymes can be useful 
357 in different biotechnological applications, e.g. pulp bleaching, decoloring of dyes, bilirubin 
358 biosensors operating in serum, and bioremediation (Durand et al. 2012). 
359 The predicted laccase-like protein (JGI-ID 1292083) of strain 2T2.1 had a size of 583 
360 amino acids (59.19 kDa), sharing 75% sequence identity and 99% coverage with a multicopper 
361 oxidase of Meliniomyces bicolor. It clustered together with several asco-laccases from 
362 Colletotrichum, Botrytis and Sclerotinia species (Fig. 5). The 3D structure of this protein was 
363 predicted using as a template the crystal structure of an ascomycete laccase of Thielavia arenaria 
364 (PDB-ID 3PPS, chain D) (Kallio et al. 2011). In this analysis, 95% of the residues were modeled at 
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365 >90% confidence. In addition, the 3D modeling and multiple sequence alignment revealed the 
366 presence of ten highly conserved histidine residues, which is indicative of copper-binding motifs 
367 and active sites: T1-T2-T3 sites (H121, H123, H165, H167, H470, H473, H475, H528, H530 and 
368 H534) (Fig. 5). Fungal laccases are essential for diverse ecological functions in which attack on 
369 lignocellulose is important. Consequently, they have been implicated in plant pathogenicity, as 
370 described for Colletotrichum orbiculare (Lin et al. 2012), as well as in ligninolytic complexes of 
371 wood-decaying microorganisms. Laccase-like proteins can oxidize a range of lignin-derived 
372 aromatic compounds, phenolic moieties, amines, benzenethiols and hydroxyl indols (Janusz et al. 
373 2017). These enzymes, mainly from Pleurotus, Trametes, Aspergillus and Trichoderma, have been 
374 widely studied with respect to their role in lignin depolymerization (Levasseur et al. 2010; Ramos et 
375 al. 2011; Yang et al. 2017). However, little is known about their role in Coniochaeta spp. and the 
376 ligninolytic capacity of this fungus has so far been poorly explored. 
377 With respect to Coniochaeta species, Ravindran et al. (2012) reported that strain LF2 can 
378 degrade around 32% of lignin after 72 hours of cultivation on sawdust. In addition, López et al. 
379 (2007) found that C. ligniaria NRRL301616 can degrade up to 40% of the lignin fraction from 
380 pepper plant residues in semi-solid culture after 20 days. In this latter study, lignin and manganese 
381 peroxidase activities were quantified, but laccase activity was not detected. In a recent examination 
382 of the genomes of Coniochaeta sp. 2T2.1, C. ligniaria CBS111746, C. ligniaria NRRL30616, and 
383 Coniochaeta sp. PMI546, it was found that each of these strains contains 16 to 18 genes that encode 
384 laccase-like proteins belonging to CAZy family AA1 (Mondo et al. 2019). Notably, genes from 
385 families AA1_2 and AA1_3 were absent in the genomes of both bacteria used in this study, while 
386 the genome of strain 2T2.1 contains 10 such genes (Table 2). Based on all this information, we posit 
387 that a major role for Coniochaeta sp. strain 2T2.1 in the tripartite microbial consortium studied here 
388 is the transformation of lignin by secretion of the AA1-like proteins and bilirubin oxidases. This 
389 would allow release of lignin-derived aromatic compounds and increased access of enzymes to 
390 plant polysaccharides as a result of the broken bonds. The process is predicted to enhance bacterial 
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391 growth and synergism within the tripartite consortium, as observed by Cortes-Tolalpa et al. (2017). 
392 Certain extracellular laccases-like enzymes can be induced due to competitive interactions in mixed 
393 consortia without an abiotic inducer (Flores et al. 2009). Thus, by exploiting inter-kingdom 
394 competitive interactions, these types of MCOs can be expressed/produced and are potentially of use 
395 in biotechnological applications (Zhang et al. 2018). In this respect and as a practical spinout, 
396 inclusion of MCOs in enzyme cocktails could improve the saccharification of wheat straw. For 
397 instance, Deng et al. (2019) reported an increase of ~26% in wheat straw saccharification after a 
398 pretreatment with laccases. 
399
400 CONCLUSION
401 We conclude that, in the tripartite microbial consortium growing on wheat straw, gene expression in 
402 Coniochaeta sp. 2T2.1 is modified to exert a major role in the transformation of lignin. Meanwhile, 
403 S. multivorum w15 and C. freundii so4 have the genomic potential to deconstruct the arabinoxylan 
404 fraction. This division of catabolic labor may be an indication of synergy within the tripartite 
405 consortium. In this regard, the secreted fungal MCOs could potentially facilitate the growth of the 
406 bacterial consortium members. This conclusion is partially supported by recent growth data 
407 produced by Wang et al. (in preparation), but needs to be confirmed by in-system evaluations of 
408 bacterial growth (e.g. using 16S rRNA qPCR). From the bacterial genome analyses, we evidenced 
409 that the two bacterial strains (so4 and w15) lack the capacity to transform lignin by laccases-like 
410 enzymes of AA1 family. 
411 Clearly, the presence of the bacteria (and/or its secondary metabolites) suppresses fungal 
412 growth to some extent, and inhibits the expression of enzymes related to arabinoxylan and cellulose 
413 deconstruction (e.g. alpha-L-arabinofuranosidases, acetyl xylan esterases, endoxylanases, 
414 endoglucanases and cellobiohydrolases). Overall, Coniochaeta 2T2.1 as a single organism might be 
415 the better deconstructor of wheat straw, as seen in our degradation data (Fig. 4B). The reduction of 
416 growth and enzyme expression in the strain 2T2.1 could be explained by carbon source competition, 
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417 nutritional stress, secondary bacterial metabolites and/or fast metabolic activity of the bacteria. 
418 However, the upregulation of the GH79-like enzyme and galactose oxidase hinted at a fungal anti-
419 bacterial defense mechanism becoming operational. 
420 Finally, several key up- and down-regulated genes encoding plant biomass-degrading 
421 enzymes were identified, which typify the eco-enzymological role of strain 2T2.1 within the 
422 tripartite microbial consortium. In addition, genes encoding novel Coniochaeta-derived MCOs 
423 could be the starting point for future potential biotechnological applications. Further studies of 
424 specific proteins (e.g. for CAZy families GH43, CE1 and lytic polysaccharide monoxygenases) in 
425 both the bacteria and the fungus are required to unravel in-depth enzymatic mechanism of 
426 interaction between these organisms. This three-member synthetic consortium could serve as a 
427 model for understanding the eco-enzymological roles of fungi and bacteria in naturally 
428 lignocellulose-degrading microbial processes. 
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1 FIGURE LEGENDS
2
3 Fig. 1. Growth of Coniochaeta sp. strain 2T2.1 (yeast appearance) after 24 hours of cultivation in 
4 liquid medium containing wheat straw as the sole of carbon and energy source. Microphotograph 
5 was taken using a BX60 microscope (Olympus Life Science, Waltham, MA, USA) with Nomarski 
6 interference contrast. Pictures at left and right are at 400X and 200X magnification, respectively. 
7
8 Fig. 2. Schematic representation of methodology used in this study. Isolation of the three microbial 
9 species (Coniochaeta sp. 2T2.1, Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) 
10 and use of the synthetic microbial consortium to compare the transcriptome of fungal strain 2T2.1 
11 alone and in tripartite consortium with the two bacteria when degrading 1% raw wheat straw at 24 
12 and 72 hours of cultivation. Previous studies are shown between brackets and in bold letters.
13
14 Fig. 3. Heat map using row Z-score of TPM (Transcripts Per Kilobase Million) values of 63 
15 differentially expressed (padj-value ≤ 0.05, Wald test; and Log2 FC ≥ 6) transcripts (rows) from 
16 Coniochaeta sp. strain 2T2.1 growing alone versus in a tripartite microbial consortium (+ Bacteria: 
17 Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) at 24 hours of incubation using 
18 wheat straw as the sole of carbon and energy source. Pairwise comparison: RawWS 24hrs vs. 
19 RawWS + Bacteria 24hrs, in blue. Included are the TPM values of those transcripts in RawWS 
20 72hrs (monoculture) and RawWS + Bacteria 72hrs (tripartite consortium). Differentially expressed 
21 genes were annotated using Pfam, KEGG and CAZy databases. Lines at right side: transcripts 
22 annotated with KEGG (*) and/or CAZy. Double lines: duplicated protein-encoding genes.   
23
24 Fig. 4. A) Growth (Log10 CFU/ml) of Coniochaeta sp. 2T2.1 when grown alone or with bacteria 
25 (Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) at 28°C in aerobic conditions 
26 (pH 7.2). Bars: standard deviations. B) Wheat straw degradation percentages at 10 days of 
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2
27 cultivation. Assays used three biological replicates. Asterisks (*) represent significant differences 
28 using Student’s T test, ***p<0.001.
29
30 Fig. 5. RAxML phylogenetic tree of multicopper oxidases (MCOs) that were significantly 
31 upregulated (padj-value ≤ 0.05 and Log2 FC ≥ 6) in strain 2T2.1 in the presence of 
32 Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4 (JGI-IDs 496210, 977649 and 
33 1292083) (see Table 1). Proteins in bold: AA1_2 and AA1_3 enzymes from fungal strain 2T2.1. 
34 Bootstrap range (10-100) is shown in blue circles. Numbers: >90 values. As an outgroup sequence, 
35 we used GH79-like protein from strain 2T2.1. Right: 3D structural modelling of a laccase-like 
36 proteins Thielavia arenaria (PDB-ID 3PPS, chain D) and (JGI-ID 1292083) from Coniochaeta sp. 
37 strain 2T2.1 (Model dimensions (Å): X: 64.919 Y: 66.405 Z: 79.800). Red: conserved histidine 
38 residues (H121, H123, H165, H167, H470, H473, H475, H528, H530 and H534) involved in 
39 copper-binding motifs and active sites.
40
41 SUPPORTING INFORMATION
42
43 Fig. S1. Heat map using row Z-score of TPM (Transcripts Per Kilobase Million) values of 90 
44 differentially expressed (padj-value ≤ 0.05, Wald test; and Log2 FC ≥ 6) transcripts (rows) from 
45 Coniochaeta 2T2.1 growing alone at 24 versus 72 hours of incubation using wheat straw as the sole 
46 carbon and energy source. Pairwise comparison: RawWS 24hrs vs RawWS 72hrs, in blue. Included 
47 are TPM values of those transcripts in the tripartite consortium (RawWS + Bacteria 24hrs and 
48 RawWS + Bacteria 72hrs). Lines at right: transcripts annotated with KEGG (*) and/or CAZy 
49 databases. Double lines: duplicated protein-encoding genes.   
50
51 Fig. S2. Heat map using row Z-score of TPM (Transcripts Per Kilobase Million) values of 62 
52 differentially expressed (padj-value ≤ 0.05, Wald test; and Log2 FC ≥ 6) transcripts (rows) from 
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3
53 Coniochaeta sp. strain 2T2.1 growing alone versus in a tripartite microbial consortium (+ Bacteria: 
54 Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) at 72 hours of incubation using 
55 wheat straw as the sole of carbon and energy source. Pairwise comparison: RawWS 72hrs vs. 
56 RawWS + Bacteria 72hrs, in blue. Included are TPM values of those transcripts in RawWS 24hrs 
57 (monoculture) and RawWS + Bacteria 24hrs (tripartite consortium). Differentially expressed genes 
58 were annotated using Pfam, KEGG and CAZy databases. Lines at right side: transcripts annotated 
59 with KEGG (*) and/or CAZy. Double lines: duplicated protein-encoding genes.   
60
61 Table S1. Sample summary (number of filtered sequences) and list of transcripts detected on 
62 Coniochaeta sp. 2T2.1, in each sample, and its raw read counts, FPKM (Fragments Per Kilobase 
63 Million) and TPM (Transcripts Per Kilobase Million) values obtained in this study.
64
65 Table S2. KEGG-based annotation of transcripts that were differentially expressed (padj-value ≤ 
66 0.05, Wald test; and Log2 FC ≥ 6) on pairwise comparisons (24 vs 72 hours; 24 hours vs 
67 24+bacteria; and 72 hours vs 72+bacteria). 
68
69 Table S3. Transcripts from Coniochaeta sp. strain 2T2.1 that were significantly upregulated at 72 
70 hours when the fungus was grown within a tripartite lignocellulolytic microbial consortium (see 
71 Fig. S2).
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Fig. 1. Growth of Coniochaeta sp. strain 2T2.1 (yeast appearance) after 24 hours of cultivation in liquid 
medium containing wheat straw as the sole of carbon and energy source. Microphotograph was taken using 
a BX60 microscope (Olympus Life Science, Waltham, MA, USA) with Nomarski interference contrast. Pictures 
at left and right are at 400X and 200X magnification, respectively. 
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Fig. 2. Schematic representation of methodology used in this study. Isolation of the three microbial species 
(Coniochaeta sp. 2T2.1, Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) and use of the 
synthetic microbial consortium to compare the transcriptome of fungal strain 2T2.1 alone and in tripartite 
consortium with the two bacteria when degrading 1% raw wheat straw at 24 and 72 hours of cultivation. 
Previous studies are shown between brackets and in bold letters. 
257x131mm (300 x 300 DPI) 
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Fig. 3. Heat map using row Z-score of TPM (Transcripts Per Kilobase Million) values of 63 differentially 
expressed (padj-value ≤ 0.05, Wald test; and Log2 FC ≥ 6) transcripts (rows) from Coniochaeta sp. strain 
2T2.1 growing alone versus in a tripartite microbial consortium (+ Bacteria: Sphingobacterium multivorum 
w15 and Citrobacter freundii so4) at 24 hours of incubation using wheat straw as the sole of carbon and 
energy source. Pairwise comparison: RawWS 24hrs vs. RawWS + Bacteria 24hrs, in blue. Included are the 
TPM values of those transcripts in RawWS 72hrs (monoculture) and RawWS + Bacteria 72hrs (tripartite 
consortium). Differentially expressed genes were annotated using Pfam, KEGG and CAZy databases. Lines at 
right side: transcripts annotated with KEGG (*) and/or CAZy. Double lines: duplicated protein-encoding 
genes.   
232x190mm (300 x 300 DPI) 
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Fig. 4. A) Growth (Log10 CFU/ml) of Coniochaeta sp. 2T2.1 when grown alone or with bacteria 
(Sphingobacterium multivorum w15 and Citrobacter freundii so4) at 28°C in aerobic conditions (pH 7.2). 
Bars: standard deviations. B) Wheat straw degradation percentages at 10 days of cultivation. Assays used 
three biological replicates. Asterisks (*) represent significant differences using Student’s T test, 
***p<0.001. 
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Fig. 5. RAxML phylogenetic tree of multicopper oxidases (MCOs) that were significantly upregulated (padj-
value ≤ 0.05 and Log2 FC ≥ 6) in strain 2T2.1 in the presence of Sphingobacterium multivorum w15 and 
Citrobacter freundii so4 (JGI-IDs 496210, 977649 and 1292083) (see Table 1). Proteins in bold: AA1_2 and 
AA1_3 enzymes from fungal strain 2T2.1. Bootstrap range (10-100) is shown in blue circles. Numbers: >90 
values. As an outgroup sequence, we used GH79-like protein from strain 2T2.1. Right: 3D structural 
modelling of a laccase-like proteins Thielavia arenaria (PDB-ID 3PPS, chain D) and (JGI-ID 1292083) from 
Coniochaeta sp. strain 2T2.1 (Model dimensions (Å): X: 64.919 Y: 66.405 Z: 79.800). Red: conserved 
histidine residues (H121, H123, H165, H167, H470, H473, H475, H528, H530 and H534) involved in copper-
binding motifs and active sites. 
216x185mm (300 x 300 DPI) 
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Table 1. Proteins of Coniochaeta sp. strain 2T2.1 that were significantly upregulated (padj-value ≤ 0.05, Log2 FC ≥ 6) at 24 hours when the fungus 
grown as a member of synthetic-tripartite lignocellulolytic microbial consortium (see Fig. 3).
FPKM values (standard deviation)
JGI protein 
ID
RWS 
24hrs
RWS+Bacteria 
24hrs
RWS+Bacteria 
72hrs
Pfam/Interpro 
domain Best Blastp hit [taxon] (sequence identity)
1210207 0 1.75 (0.95) 0.28 (0.05) ND Hypothetical protein CONLIGDRAFT_716048 [Coniochaeta ligniaria NRRL 30616] (79%)
1278719 0 3.62 (1.25) 0.67 (0.33) ND Hypothetical protein CONLIGDRAFT_440819 [Coniochaeta ligniaria NRRL 30616] (44%)
1286908 0.22 (0.06) 34.10 (8.26) 1.15 (0.37) ND Galactose oxidase protein [Rutstroemia sp. NJR-2017a WRK4] (43%)
302642 0.77 (0.18) 53.63 (7.40) 117 (4.44) Domain of unknown function (DUF3328) tat pathway signal sequence [Coniochaeta ligniaria NRRL 30616] (68%)
501728 2.65 (1.17) 540.24 (65.85) 2065.39 (180.59) ND Hypothetical protein CH63R_10743 [Colletotrichum higginsianum IMI 349063] (57%) 
977649 a 4.05 (1.74) 715.78 (107.07) 2366.56 (190.62) Multicopper oxidase Bilirubin oxidase [Colletotrichum higginsianum IMI 349063] (73%)
1292083* 0.17 (0.05) 74.30 (32.32) 920.94 (210.37) Multicopper oxidase Multicopper oxidase [Meliniomyces bicolor E] (75%)
1084612 3.82 (0.95) 316.75 (145.34) 4236.81 (1263.20) ND Hypothetical protein CONLIGDRAFT_68186 [Coniochaeta ligniaria NRRL 30616] (64%)
390783 2.93 (0.95) 285.23 (122.35) 2551.26 (795.94) ND NM
1046446 0 1.39 (0.31) 1.24 (0.35) Glycoside hydrolase superfamily Glycoside hydrolase family 79 protein [Hyaloscypha variabilis F] (74%)
1079026 3 (0.36) 446.63 (8.36) 507.85 (91.67) ND Hypothetical protein DL546_000384 [Coniochaeta pulveracea] (50%)
1232275 5.14 (1.25) 415.10 (24.74) 444.79 (33.37) Conidiation protein 6 Putative protein of unknown function [Podospora comata] (83%)
1211584 0.80 (0.12) 261.08 (34.52) 306.38 (49.42) ND Hypothetical protein FIE12Z_3876 [Fusarium sp. FIESC_12] (44%)
1071462 4.77 (0.06) 686.83 (77.11) 880.60 (81.03) ND Hypothetical protein DL546_000384 [Coniochaeta pulveracea] (52%)
496210 a 4.88 (2.00) 532.48 (69.90) 777.69 (74) Multicopper oxidase Bilirubin oxidase [Colletotrichum incanum] (70%)
496226 3.07 (2.04) 552.45 (56.75) 880.08 (80.04) ND Hypothetical protein VD0004_g3696 [Verticillium dahliae] (61%)
ND: Not identified; NM: Not match within NCBI; *AA1_3 CAZy family (superfamily B - ascomycete laccases); a superfamily I - bacterial 
bilirubin oxidases.
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Table 2. Number of genes encoding CAZymes within the genomes of the members of the tripartite microbial consortium. Families shown 
correspond to genes for CAZymes that were down and/or upregulated in Coniochaeta sp. 2T2.1 (see Fig. 3, Fig. S1 and S2). 
Number of genes within each genome
CAZy family Common activity Putative Substrate Coniochaeta sp. 2T2.1 A S. multivorum w15 B C. freundii so4 B
AA1_2 Ferroxidase/Laccase-like 5 0 0
AA1_3 u Laccase-like multicopper oxidase 5 0 0
AA3_2 d Glucose oxidase
Lignin
19 4 0
GH3 d Xylan-β-xylosidase 18 6 4
GH11d Endo-β-xylanase 8 0 0
GH43 d β-xylosidase/α-L-arabinofuranosidase 22 22 1
GH62 d α-L-arabinofuranosidase 2 0 0
GH51 d Endo-glucanase/α-L-arabinofuranosidase 2 3 0
CE1 d Acetyl xylan esterase 13 19 6
GH93 d Exo-α-L-arabinanase 2 0 0
GH127 d β-L-arabinofuranosidase 3 2 2
GH146 d β-L-arabinofuranosidase
Xylan/Arabinoxylan
1 0 0
GH7 d Endo-glucanase/cellobiohydrolase 6 0 0
GH12 d Endo-glucanase
Cellulose
2 0 0
GH27 d α-galactosidase Glycolipids/proteins 4 0 0
GH71 α-1,3-glucanase Dextran 11 0 0
GH79 u β-glucuronidase Proteoglycans 4 0 0
GH88 β-glucuronyl hydrolase NA 4 5 2
PL3_2 Pectate lyase Pectin 1 0 0
A: Data retrieved from Mondo et al. (2019) (number of genes after remove duplicated content) 
B (Cortes-Tolalpa, 2019; unpublished genome data, manuscript in preparation). 
u Protein-encoding genes significantly upregulated at 24 hours of cultivation when the fungus was grown within the tripartite consortium.
d Protein-encoding genes significantly downregulated at 24 hours of cultivation when the fungus was grown within the tripartite consortium.
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=====================
 PROJECT INFORMATION 
=====================
Scientific Program: Fungal
Organism Name: Coniochaeta sp 2t2.1
Sequencing Project Name: Coniochaeta sp. 2T2.1 Gene Expression Profiling
=====================
 SAMPLE SUMMARY      
=====================
1=libraryName2=SampleId 3=rawReads 4=filteredReads
CBCCU 131638 20884909 20859096
CBCCW 131639 15785878 15769874
CBCCX 131640 17937389 17816156
CBCCY 131641 16755991 16738303
CBCCZ 131642 23125597 22976755
CBCGA 131643 16265759 16253825
CBCGB 131644 18615087 18328785
CBCGC 131645 18634109 18612773
CBCGG 131646 24680926 24120801
CBCGH 131647 18249925 17811758
CBCGN 131648 20190574 20164079
CBCGO 131649 15082541 14456198
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5=sampleName
2t2.1_raw_wheat_straw_24hr_rep1
2t2.1_raw_wheat_straw_24hr_rep2
2t2.1_raw_wheat_straw_24hr_rep3
2t2.1_raw_wheat_straw_72hr_rep1
2t2.1_raw_wheat_straw_72hr_rep2
2t2.1_raw_wheat_straw_72hr_rep3
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_24hr_rep1
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_24hr_rep2
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_24hr_rep3
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_72hr_rep1
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_72hr_rep2
2t2.1+bacteria_raw_wheat_straw_72hr_rep3
Sequencing Project Name: Coniochaeta sp. 2T2.1 Gene Expression Profiling
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GeneID  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs
jgi.p|Conioc1|1000145 1248 1124 1058 1885 2145 1193
jgi.p|Conioc1|1000208 940 633 832 1941 2545 1309
jgi.p|Conioc1|1000385 13 7 12 99 93 57
jgi.p|Conioc1|10004 736 581 685 466 474 447
jgi.p|Conioc1|1000401 45 42 29 34 50 33
jgi.p|Conioc1|1000432 2 2 3 2 1 2
jgi.p|Conioc1|100057 321 269 244 283 345 226
jgi.p|Conioc1|1000665 1428 912 786 3902 5102 3074
jgi.p|Conioc1|1000703 346 188 273 434 560 443
jgi.p|Conioc1|1000747 325 233 241 191 198 85
jgi.p|Conioc1|1000782 147 107 117 97 141 85
jgi.p|Conioc1|100083 1455 1034 1115 557 676 364
jgi.p|Conioc1|1000878 1 2 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1000973 38 27 14 73 93 86
jgi.p|Conioc1|1001263 378 301 267 115 130 94
jgi.p|Conioc1|1001385 126 139 137 380 467 589
jgi.p|Conioc1|1001736 860 749 652 447 525 300
jgi.p|Conioc1|1001765 992 727 874 212 299 204
jgi.p|Conioc1|1001801 739 436 427 70 82 29
jgi.p|Conioc1|1001849 285 240 199 159 160 203
jgi.p|Conioc1|1002100 56 49 63 79 93 86
jgi.p|Conioc1|1002187 714 497 505 412 559 293
jgi.p|Conioc1|1002299 8 5 5 7 2 3
jgi.p|Conioc1|1002319 73 46 48 35 60 26
jgi.p|Conioc1|1002402 65 59 93 2 7 4
jgi.p|Conioc1|1002539 1223 919 887 412 556 345
jgi.p|Conioc1|100262 2 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1002630 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1002787 679 516 551 340 426 254
jgi.p|Conioc1|100288 6 7 10 13 18 7
jgi.p|Conioc1|1002933 0 0 0 16 4 50
jgi.p|Conioc1|1003100 277 239 293 215 318 228
jgi.p|Conioc1|1003406 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1003460 625 409 447 365 483 242
jgi.p|Conioc1|1003550 353 368 338 11 6 13
jgi.p|Conioc1|1003713 15 3 3 10 13 11
jgi.p|Conioc1|1003792 58 55 36 46 65 39
jgi.p|Conioc1|1003851 717 539 573 338 414 293
jgi.p|Conioc1|100389 58 39 36 215 365 249
jgi.p|Conioc1|1003896 13135 11393 13083 9132 11932 9482
jgi.p|Conioc1|1003932 646 564 528 152 156 61
jgi.p|Conioc1|1004202 285 212 172 250 313 153
jgi.p|Conioc1|100423 87 46 62 31 45 25
jgi.p|Conioc1|1004242 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1004377 552 405 387 112 140 62
jgi.p|Conioc1|100439 69 45 49 119 125 87
jgi.p|Conioc1|1004531 75 40 53 34 42 23
jgi.p|Conioc1|1004570 12 7 22 18 30 15
jgi.p|Conioc1|1004643 0 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1004723 4 3 2 5 3 6
jgi.p|Conioc1|1004774 3 2 0 5 12 5
jgi.p|Conioc1|1004881 643 415 464 154 171 90
jgi.p|Conioc1|1005033 249 213 216 173 220 71
jgi.p|Conioc1|1005054 346 240 263 174 197 111
jgi.p|Conioc1|1005061 698 347 385 138 128 58
jgi.p|Conioc1|1005138 20259 16638 19685 2460 2488 2205
jgi.p|Conioc1|1005150 366 291 236 297 454 233
jgi.p|Conioc1|1005175 28 25 22 14 18 19
jgi.p|Conioc1|100518 101 84 97 76 102 46
jgi.p|Conioc1|1005511 98 83 72 67 85 48
jgi.p|Conioc1|1005765 1420 1052 1313 699 1056 619
jgi.p|Conioc1|1005970 162 102 120 98 96 40
jgi.p|Conioc1|1006083 47 46 43 573 1115 513
jgi.p|Conioc1|100620 923 713 779 630 1050 412
jgi.p|Conioc1|1006233 71 53 43 34 37 25
jgi.p|Conioc1|1006278 1 1 1 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1006383 192 160 170 460 621 704
jgi.p|Conioc1|1006416 183 122 174 53 91 86
jgi.p|Conioc1|1006503 0 1 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1006597 324 293 328 179 271 171
jgi.p|Conioc1|1006649 449 327 357 441 701 587
jgi.p|Conioc1|100669 64 52 55 71 77 56
jgi.p|Conioc1|1006964 92 71 81 36 37 18
jgi.p|Conioc1|100698 187 154 191 113 131 60
jgi.p|Conioc1|1006992 29 18 13 49 40 33
jgi.p|Conioc1|1007062 2 3 8 10 13 2
jgi.p|Conioc1|1007126 94 80 98 80 148 56
jgi.p|Conioc1|1007254 21 40 15 66 64 25
jgi.p|Conioc1|1007502 1888 1428 1568 914 1063 611
jgi.p|Conioc1|1007573 140 127 138 128 147 97
jgi.p|Conioc1|100772 935 621 691 2352 3752 2340
jgi.p|Conioc1|1007978 739 529 562 360 476 325
jgi.p|Conioc1|1008028 80 53 67 190 224 103
jgi.p|Conioc1|1008105 165 132 125 25 35 31
jgi.p|Conioc1|1008115 983 623 784 1274 1712 838
jgi.p|Conioc1|100813 600 471 477 427 591 410
jgi.p|Conioc1|1008379 708 580 575 724 992 780
jgi.p|Conioc1|1008582 54 38 41 137 200 237
jgi.p|Conioc1|1008596 34 19 26 70 119 144
jgi.p|Conioc1|1008821 298 250 292 54 57 58
jgi.p|Conioc1|1008896 339 222 255 78 79 45
jgi.p|Conioc1|1008937 388 277 327 360 573 510
jgi.p|Conioc1|1009019 65 56 72 41 38 34
jgi.p|Conioc1|1009022 210 167 156 225 291 174
jgi.p|Conioc1|1009026 590 402 490 638 769 581
jgi.p|Conioc1|1009050 17 12 15 108 114 70
jgi.p|Conioc1|1009096 1472 1111 1225 124 113 55
jgi.p|Conioc1|1009100 98 52 52 137 167 59
jgi.p|Conioc1|1009169 186 136 161 142 186 80
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jgi.p|Conioc1|1009194 804 549 611 820 1271 820
jgi.p|Conioc1|1009208 18 15 9 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1009217 44 47 44 41 43 33
jgi.p|Conioc1|1009220 4 0 2 2 5 1
jgi.p|Conioc1|1009225 0 3 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1009235 2 1 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1009338 226 121 163 76 106 95
jgi.p|Conioc1|1009345 15 8 16 42 77 53
jgi.p|Conioc1|100937 49 45 46 117 149 104
jgi.p|Conioc1|1009390 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1009459 3 4 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1009476 1395 1061 1158 296 407 209
jgi.p|Conioc1|1009519 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1009795 761 545 606 133 137 88
jgi.p|Conioc1|1009849 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1009906 61 38 55 110 133 108
jgi.p|Conioc1|1009999 4 4 1 30 25 14
jgi.p|Conioc1|1010040 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1010051 6 6 4 14 27 9
jgi.p|Conioc1|1010355 656 601 620 202 198 92
jgi.p|Conioc1|1010376 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|101068 2509 1742 1967 1024 1102 720
jgi.p|Conioc1|1010838 646 436 549 301 370 254
jgi.p|Conioc1|1011382 227 179 190 154 227 163
jgi.p|Conioc1|1011483 238 151 142 103 116 51
jgi.p|Conioc1|1011497 17 18 11 32 37 22
jgi.p|Conioc1|1011507 89 57 76 75 93 49
jgi.p|Conioc1|1011676 4 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1011682 3 2 5 14 13 11
jgi.p|Conioc1|1011897 25212 15411 20012 7293 8633 4897
jgi.p|Conioc1|1011957 40 32 45 47 41 23
jgi.p|Conioc1|101197 453 270 314 239 360 278
jgi.p|Conioc1|10120 104 91 64 124 181 84
jgi.p|Conioc1|1012011 9 5 7 6 17 6
jgi.p|Conioc1|1012075 146 103 102 164 258 124
jgi.p|Conioc1|1012131 5 12 8 5 12 6
jgi.p|Conioc1|1012191 12 10 10 10 12 8
jgi.p|Conioc1|101230 4 6 3 12 13 6
jgi.p|Conioc1|1012620 1235 1000 1036 868 970 465
jgi.p|Conioc1|101271 548 425 468 641 733 387
jgi.p|Conioc1|1013005 12 10 3 1 4 5
jgi.p|Conioc1|1013087 199 175 111 709 1113 417
jgi.p|Conioc1|1013098 1 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1013130 1466 922 869 1759 2391 1519
jgi.p|Conioc1|1013199 62 62 50 51 102 29
jgi.p|Conioc1|1013230 10 6 6 678 479 322
jgi.p|Conioc1|1013259 1 0 3 6 9 9
jgi.p|Conioc1|1013279 178 112 144 361 518 270
jgi.p|Conioc1|1013285 0 0 1 31 26 7
jgi.p|Conioc1|1013294 11 7 6 14 17 13
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jgi.p|Conioc1|1013314 750 625 630 74 64 34
jgi.p|Conioc1|1013316 79 70 72 480 605 437
jgi.p|Conioc1|1013372 293 234 243 186 247 142
jgi.p|Conioc1|1013465 2 0 0 5 9 5
jgi.p|Conioc1|1013568 13 15 7 105 176 57
jgi.p|Conioc1|1013677 1 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1013770 4 4 4 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1013846 783 547 511 334 429 331
jgi.p|Conioc1|101385 1480 1079 1216 1098 1596 923
jgi.p|Conioc1|101389 17 13 18 73 87 136
jgi.p|Conioc1|1013907 1 2 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1013927 77 69 60 108 161 55
jgi.p|Conioc1|1013960 2 2 4 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1014035 230 155 183 149 202 132
jgi.p|Conioc1|101414 219 163 163 251 273 163
jgi.p|Conioc1|1014485 38 21 23 133 156 72
jgi.p|Conioc1|1014512 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1014526 1 0 1 3 9 4
jgi.p|Conioc1|1014585 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1014586 0 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1014629 633 354 363 82 72 69
jgi.p|Conioc1|1014802 6 7 7 18 36 8
jgi.p|Conioc1|1014826 0 2 3 5 8 5
jgi.p|Conioc1|1014839 4 3 5 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1014951 0 0 0 73 44 24
jgi.p|Conioc1|1015037 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1015044 46 26 30 2 2 2
jgi.p|Conioc1|1015051 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1015093 88 80 98 42 62 26
jgi.p|Conioc1|1015209 0 0 0 0 4 9
jgi.p|Conioc1|1015214 3 0 2 8 2 2
jgi.p|Conioc1|1015279 165 110 147 154 225 231
jgi.p|Conioc1|1015319 215 167 207 232 282 200
jgi.p|Conioc1|1015327 17 12 20 26 42 18
jgi.p|Conioc1|101549 14 18 13 46 66 68
jgi.p|Conioc1|1015615 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1015617 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|101570 235 194 222 118 114 85
jgi.p|Conioc1|1015700 3 1 2 0 8 0
jgi.p|Conioc1|1015755 132 104 119 87 91 71
jgi.p|Conioc1|1015759 483 334 387 167 220 130
jgi.p|Conioc1|1015782 431 291 257 107 116 54
jgi.p|Conioc1|1015869 80 37 40 40 41 35
jgi.p|Conioc1|1015872 26 17 9 24 17 15
jgi.p|Conioc1|1015931 1255 1068 1080 205 268 157
jgi.p|Conioc1|1016143 127 126 144 196 218 135
jgi.p|Conioc1|1016180 1234 847 835 433 429 263
jgi.p|Conioc1|1016240 294 154 232 375 549 514
jgi.p|Conioc1|1016345 1 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1016398 4729 3080 3549 1569 1551 1035
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jgi.p|Conioc1|1016413 7828 5892 7207 4399 6610 5049
jgi.p|Conioc1|1016472 126 77 70 102 150 107
jgi.p|Conioc1|1016585 3 3 3 4 2 0
jgi.p|Conioc1|1016597 2971 2245 2456 1940 2129 2063
jgi.p|Conioc1|101660 444 308 273 640 735 393
jgi.p|Conioc1|1016610 23542 17536 20166 9664 11655 10080
jgi.p|Conioc1|1016641 169 150 142 396 630 326
jgi.p|Conioc1|1016681 118 75 91 47 38 13
jgi.p|Conioc1|1016701 362 222 270 206 240 164
jgi.p|Conioc1|1016737 83 70 81 231 307 137
jgi.p|Conioc1|1016747 1062 682 682 1019 1425 874
jgi.p|Conioc1|1016932 515 453 386 127 131 64
jgi.p|Conioc1|1016998 243 191 169 146 209 133
jgi.p|Conioc1|1017034 263 181 217 266 300 141
jgi.p|Conioc1|1017173 53 45 61 151 203 142
jgi.p|Conioc1|1017203 1743 1098 1322 3804 5076 5833
jgi.p|Conioc1|1017214 72 53 57 68 104 59
jgi.p|Conioc1|1017267 158 155 177 12 19 13
jgi.p|Conioc1|1017276 24 15 18 34 51 48
jgi.p|Conioc1|1017345 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|101748 444 237 279 66 68 40
jgi.p|Conioc1|1017490 103 101 92 67 76 40
jgi.p|Conioc1|101770 1224 905 1032 2619 2842 1768
jgi.p|Conioc1|1017728 784 549 746 182 282 163
jgi.p|Conioc1|101782 39 20 27 22 20 15
jgi.p|Conioc1|1017972 22 24 22 41 42 28
jgi.p|Conioc1|1018091 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|101815 96 61 50 33 32 10
jgi.p|Conioc1|1018216 737 542 546 309 383 196
jgi.p|Conioc1|1018240 26 30 26 29 44 30
jgi.p|Conioc1|1018325 605 479 484 503 605 318
jgi.p|Conioc1|1018343 40 26 38 55 88 38
jgi.p|Conioc1|1018356 88 47 71 33 39 24
jgi.p|Conioc1|1018421 61 77 75 68 81 37
jgi.p|Conioc1|1018490 1 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1018550 91 70 54 55 70 33
jgi.p|Conioc1|1018663 17 12 16 23 41 24
jgi.p|Conioc1|1018681 2506 1570 1949 5428 8658 12240
jgi.p|Conioc1|1018755 26 22 25 10 26 17
jgi.p|Conioc1|1018788 0 1 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1018842 557 340 419 684 970 752
jgi.p|Conioc1|1018953 48 40 30 50 70 27
jgi.p|Conioc1|1019110 119 107 113 51 61 34
jgi.p|Conioc1|1019169 602 520 576 151 174 97
jgi.p|Conioc1|1019214 2 1 5 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1019266 240 166 183 502 593 211
jgi.p|Conioc1|1019282 1979 1111 1249 482 686 441
jgi.p|Conioc1|1019383 0 3 0 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1019527 143 120 111 141 174 168
jgi.p|Conioc1|1019603 3429 2372 2644 709 750 538
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jgi.p|Conioc1|1019733 348 256 308 397 527 336
jgi.p|Conioc1|1019801 5 2 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1019806 49 39 53 30 45 13
jgi.p|Conioc1|1019807 2 0 4 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1019865 3287 2163 2690 2007 2368 1684
jgi.p|Conioc1|1019884 2747 1904 2428 1034 1352 605
jgi.p|Conioc1|1019897 21 13 24 21 32 18
jgi.p|Conioc1|1019955 211 109 148 92 113 77
jgi.p|Conioc1|1019963 305 187 205 91 130 99
jgi.p|Conioc1|1019989 734 433 448 117 123 57
jgi.p|Conioc1|101999 16 19 20 468 521 152
jgi.p|Conioc1|1020010 223 188 172 81 106 66
jgi.p|Conioc1|1020064 15 5 7 10 3 5
jgi.p|Conioc1|1020114 4200 2968 3594 1396 1782 1384
jgi.p|Conioc1|1020235 14 5 6 10 10 12
jgi.p|Conioc1|1020306 333 127 159 435 775 286
jgi.p|Conioc1|1020316 86 59 64 68 70 40
jgi.p|Conioc1|1020347 83 41 39 101 166 121
jgi.p|Conioc1|1020374 178 176 168 158 188 107
jgi.p|Conioc1|1020426 931 629 550 104 98 53
jgi.p|Conioc1|1020530 178 148 158 174 237 233
jgi.p|Conioc1|1020555 5 3 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1020662 228 146 170 44 41 42
jgi.p|Conioc1|1020664 425 271 342 86 118 49
jgi.p|Conioc1|1020727 33 26 24 24 20 8
jgi.p|Conioc1|1020739 41 28 29 17 6 19
jgi.p|Conioc1|1020840 58 32 43 38 68 37
jgi.p|Conioc1|1020938 7 4 9 8 9 8
jgi.p|Conioc1|1020966 19 10 12 58 108 54
jgi.p|Conioc1|1021053 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1021078 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1021124 10 2 2 11 8 17
jgi.p|Conioc1|1021154 62 13 31 568 978 435
jgi.p|Conioc1|1021203 1 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1021290 23 19 33 3 7 11
jgi.p|Conioc1|1021471 788 551 659 679 966 950
jgi.p|Conioc1|1021543 224 180 170 146 150 84
jgi.p|Conioc1|1021548 18 20 22 10 15 4
jgi.p|Conioc1|1021569 232 195 214 135 186 68
jgi.p|Conioc1|1021750 116 79 103 138 159 137
jgi.p|Conioc1|1021767 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1021856 3 3 6 2 0 3
jgi.p|Conioc1|1021896 16 18 11 56 48 35
jgi.p|Conioc1|1021912 14 10 21 16 18 21
jgi.p|Conioc1|1021919 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1021970 18 31 26 113 159 73
jgi.p|Conioc1|1021986 17 6 6 14 21 10
jgi.p|Conioc1|1022008 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1022155 81 63 51 74 84 64
jgi.p|Conioc1|1022165 0 0 0 1 0 1
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jgi.p|Conioc1|1022171 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1022177 9 4 4 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1022314 978 813 829 422 441 234
jgi.p|Conioc1|1022328 94 88 88 36 54 38
jgi.p|Conioc1|1022399 372 281 248 61 60 20
jgi.p|Conioc1|102246 1119 799 1059 1044 1833 1168
jgi.p|Conioc1|1022504 58 30 24 69 70 65
jgi.p|Conioc1|1022525 998 800 851 443 477 319
jgi.p|Conioc1|1022571 554 420 502 383 551 291
jgi.p|Conioc1|1022701 196 128 189 139 213 178
jgi.p|Conioc1|1022709 344 300 278 314 373 309
jgi.p|Conioc1|1022755 289 209 202 79 96 62
jgi.p|Conioc1|1022757 67 72 53 44 82 43
jgi.p|Conioc1|1022801 187 142 150 92 91 56
jgi.p|Conioc1|1022852 32 19 17 59 92 76
jgi.p|Conioc1|10229 1120 736 802 783 1048 643
jgi.p|Conioc1|1022962 938 829 869 20 27 27
jgi.p|Conioc1|1023007 28 29 41 31 54 40
jgi.p|Conioc1|1023029 79 53 65 49 77 37
jgi.p|Conioc1|102304 832 575 662 771 992 849
jgi.p|Conioc1|1023127 275 178 183 249 337 220
jgi.p|Conioc1|1023180 1050 649 799 409 603 354
jgi.p|Conioc1|1023195 2 1 1 8 4 6
jgi.p|Conioc1|1023317 1 2 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1023323 0 0 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1023327 0 0 0 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1023330 6 2 4 5 3 4
jgi.p|Conioc1|1023360 0 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1023361 40 41 32 47 33 18
jgi.p|Conioc1|1023383 15 5 15 8 10 3
jgi.p|Conioc1|1023389 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1023414 0 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1023653 272 177 163 142 130 119
jgi.p|Conioc1|1023955 111 73 96 104 141 93
jgi.p|Conioc1|1024015 117 103 120 69 78 60
jgi.p|Conioc1|102405 7 8 9 17 27 10
jgi.p|Conioc1|1024058 70 54 60 95 128 60
jgi.p|Conioc1|1024071 132 109 103 251 319 304
jgi.p|Conioc1|1024074 403 252 262 221 251 126
jgi.p|Conioc1|10241 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1024148 181 130 151 85 119 90
jgi.p|Conioc1|1024267 22 16 21 14 7 7
jgi.p|Conioc1|1024269 2 2 5 8 2 2
jgi.p|Conioc1|1024279 66 56 71 58 108 56
jgi.p|Conioc1|1024331 0 1 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1024358 69 54 47 50 50 22
jgi.p|Conioc1|1024371 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1024398 89 75 72 57 57 38
jgi.p|Conioc1|1024441 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1024445 0 0 1 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1024446 3 1 0 10 4 3
jgi.p|Conioc1|1024451 2 2 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1024458 15 10 8 11 12 4
jgi.p|Conioc1|1024462 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|102452 235 157 180 97 102 63
jgi.p|Conioc1|1024548 287 245 253 193 238 125
jgi.p|Conioc1|1024575 18 12 19 34 36 18
jgi.p|Conioc1|102458 146 129 118 66 61 37
jgi.p|Conioc1|102462 45 21 28 316 288 157
jgi.p|Conioc1|1024633 0 0 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1024701 22 14 20 19 21 12
jgi.p|Conioc1|1024740 396 309 315 435 600 468
jgi.p|Conioc1|1024833 64 48 46 17 16 11
jgi.p|Conioc1|1024864 470 357 363 350 434 289
jgi.p|Conioc1|102493 11 4 3 103 206 63
jgi.p|Conioc1|1024937 581 378 391 519 696 335
jgi.p|Conioc1|1025043 114 67 76 54 54 42
jgi.p|Conioc1|1025158 618 407 453 172 203 75
jgi.p|Conioc1|102532 13 16 18 29 32 17
jgi.p|Conioc1|1025423 8788 6336 7971 4639 5956 4193
jgi.p|Conioc1|1025489 1452 979 1233 861 1057 697
jgi.p|Conioc1|1025563 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1025567 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|102570 478 316 361 292 302 186
jgi.p|Conioc1|1025711 267 218 263 183 234 166
jgi.p|Conioc1|1025838 418 268 344 125 201 120
jgi.p|Conioc1|1025889 4157 3445 3580 8112 12275 6983
jgi.p|Conioc1|1025959 547 475 448 320 459 267
jgi.p|Conioc1|1025996 11 2 15 3 6 1
jgi.p|Conioc1|1026065 133 119 130 73 99 64
jgi.p|Conioc1|1026106 105 105 98 105 107 77
jgi.p|Conioc1|1026153 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1026185 39 30 14 24 14 6
jgi.p|Conioc1|1026213 283 198 205 74 54 37
jgi.p|Conioc1|1026255 2641 1852 2102 1385 1560 749
jgi.p|Conioc1|1026313 261 192 220 110 111 70
jgi.p|Conioc1|1026352 3 0 6 7 6 9
jgi.p|Conioc1|1026371 3 1 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1026381 581 321 373 1336 2758 2407
jgi.p|Conioc1|1026401 7 16 41 5 10 143
jgi.p|Conioc1|1026460 128 88 76 54 68 51
jgi.p|Conioc1|1026471 11 11 3 9 18 5
jgi.p|Conioc1|1026564 125 95 99 37 59 32
jgi.p|Conioc1|1026620 152 126 103 143 179 91
jgi.p|Conioc1|1026648 300 176 171 70 92 35
jgi.p|Conioc1|1026735 126 83 93 36 22 19
jgi.p|Conioc1|1026738 103 94 87 61 73 29
jgi.p|Conioc1|1026746 120 89 105 121 211 137
jgi.p|Conioc1|1026804 400 260 310 142 200 129
jgi.p|Conioc1|1026878 194 152 158 210 231 125
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jgi.p|Conioc1|1026920 1089 869 982 862 1316 961
jgi.p|Conioc1|1026932 912 508 559 178 226 95
jgi.p|Conioc1|1026974 2681 1922 2299 3769 5040 2321
jgi.p|Conioc1|1027131 237 177 220 107 146 69
jgi.p|Conioc1|1027211 135 94 117 652 971 1414
jgi.p|Conioc1|1027219 376 302 291 161 193 101
jgi.p|Conioc1|1027240 2204 1497 1669 973 1093 634
jgi.p|Conioc1|1027414 222 142 123 78 71 55
jgi.p|Conioc1|1027435 76 41 54 19 16 9
jgi.p|Conioc1|1027525 292 175 244 22 42 38
jgi.p|Conioc1|1027548 958 670 851 3235 4601 5666
jgi.p|Conioc1|1027602 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1027609 119 85 97 96 136 71
jgi.p|Conioc1|1027697 6345 4649 5488 3159 4743 3420
jgi.p|Conioc1|1027743 364 252 272 191 257 196
jgi.p|Conioc1|1027792 4 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1027817 3 2 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1027859 66 59 63 153 197 129
jgi.p|Conioc1|1027898 1 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1027934 2266 1495 1622 1386 2141 1663
jgi.p|Conioc1|1028013 263 220 243 311 449 244
jgi.p|Conioc1|1028049 162 140 127 98 122 85
jgi.p|Conioc1|1028052 974 696 709 171 189 124
jgi.p|Conioc1|1028096 857 509 564 244 315 126
jgi.p|Conioc1|1028191 131 96 108 165 228 123
jgi.p|Conioc1|1028221 32 25 42 18 24 16
jgi.p|Conioc1|1028320 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1028332 62 52 49 48 68 49
jgi.p|Conioc1|1028357 2 2 0 12 4 3
jgi.p|Conioc1|1028394 0 2 11 18 17 7
jgi.p|Conioc1|1028420 451 321 298 444 608 298
jgi.p|Conioc1|1028471 778 556 560 435 519 406
jgi.p|Conioc1|1028620 0 1 0 7 7 8
jgi.p|Conioc1|1028630 6 9 9 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1028638 84 83 111 5 2 1
jgi.p|Conioc1|1028720 127 107 120 127 202 168
jgi.p|Conioc1|1028735 2027 1549 1562 1401 1553 779
jgi.p|Conioc1|1028768 245 186 222 109 140 85
jgi.p|Conioc1|1028825 4 7 2 14 18 3
jgi.p|Conioc1|1028858 687 483 466 289 426 184
jgi.p|Conioc1|1028882 561 510 532 81 69 39
jgi.p|Conioc1|1028887 166 112 114 96 85 54
jgi.p|Conioc1|1029007 106 60 59 36 29 23
jgi.p|Conioc1|1029026 0 1 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1029112 4256 3189 3684 2629 3616 2851
jgi.p|Conioc1|1029130 183 130 164 168 182 88
jgi.p|Conioc1|1029270 1310 1069 1025 750 1096 619
jgi.p|Conioc1|1029273 526 391 422 277 375 239
jgi.p|Conioc1|1029321 215 172 202 28 42 13
jgi.p|Conioc1|1029329 436 278 347 220 304 157
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jgi.p|Conioc1|1029488 325 195 237 110 110 58
jgi.p|Conioc1|102951 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1029598 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1029679 204 159 149 187 266 177
jgi.p|Conioc1|1029747 2345 1253 1636 392 594 267
jgi.p|Conioc1|1029835 306 313 332 414 487 298
jgi.p|Conioc1|1029864 496 404 356 544 790 315
jgi.p|Conioc1|102992 199 155 155 113 207 98
jgi.p|Conioc1|1029927 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1030002 89 80 81 637 775 553
jgi.p|Conioc1|1030009 2543 1662 1823 1290 1721 931
jgi.p|Conioc1|1030048 360 251 234 392 508 367
jgi.p|Conioc1|1030050 63 49 55 37 44 31
jgi.p|Conioc1|1030079 347 216 258 240 287 180
jgi.p|Conioc1|1030131 157 88 120 54 57 47
jgi.p|Conioc1|103015 204 155 165 76 86 42
jgi.p|Conioc1|1030152 6 1 2 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1030218 80 81 79 14 29 10
jgi.p|Conioc1|1030357 25 36 12 16 13 8
jgi.p|Conioc1|1030359 585 431 482 450 534 279
jgi.p|Conioc1|103038 208 127 154 761 882 659
jgi.p|Conioc1|1030380 12 6 11 18 26 22
jgi.p|Conioc1|1030448 48 43 44 44 67 30
jgi.p|Conioc1|1030571 268 208 218 163 163 81
jgi.p|Conioc1|1030576 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|103062 6142 3777 4492 8381 11785 8841
jgi.p|Conioc1|1030725 180 122 110 47 42 12
jgi.p|Conioc1|1030766 1336 962 1052 959 1109 708
jgi.p|Conioc1|1030779 40 32 24 131 178 170
jgi.p|Conioc1|1030795 106 72 98 215 291 273
jgi.p|Conioc1|1030878 5 5 2 9 13 15
jgi.p|Conioc1|1030971 171 168 157 92 166 89
jgi.p|Conioc1|1030981 272 229 245 166 234 107
jgi.p|Conioc1|1031028 351 290 287 137 185 117
jgi.p|Conioc1|1031091 3 7 6 9 4 3
jgi.p|Conioc1|1031134 107 95 107 105 180 78
jgi.p|Conioc1|1031212 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1031306 755 579 561 928 1355 806
jgi.p|Conioc1|103131 488 386 384 459 676 361
jgi.p|Conioc1|1031508 121 75 88 554 713 1148
jgi.p|Conioc1|1031751 88 61 71 94 129 87
jgi.p|Conioc1|1031816 66 30 58 91 99 111
jgi.p|Conioc1|103188 385 314 273 186 265 124
jgi.p|Conioc1|1031940 1247 841 958 526 636 468
jgi.p|Conioc1|103196 68 55 75 43 87 35
jgi.p|Conioc1|1032048 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1032058 123 96 86 83 108 70
jgi.p|Conioc1|1032071 640 457 489 704 1181 554
jgi.p|Conioc1|1032279 1 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|103251 132 93 79 58 64 34
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jgi.p|Conioc1|1032620 2 0 0 3 8 1
jgi.p|Conioc1|1032690 237 191 221 95 151 117
jgi.p|Conioc1|1032737 6 2 5 5 12 12
jgi.p|Conioc1|1032756 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1032769 147 97 106 57 80 46
jgi.p|Conioc1|1032804 18 19 18 2 16 4
jgi.p|Conioc1|1032842 604 445 492 404 515 261
jgi.p|Conioc1|1032866 14 9 9 33 32 23
jgi.p|Conioc1|1033114 37 19 26 107 149 81
jgi.p|Conioc1|1033131 470 376 374 98 110 56
jgi.p|Conioc1|1033208 1 1 0 8 8 6
jgi.p|Conioc1|1033211 4 2 3 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1033231 41 41 56 5 2 1
jgi.p|Conioc1|1033236 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1033241 10 2 4 11 9 11
jgi.p|Conioc1|1033299 36 31 31 39 31 41
jgi.p|Conioc1|1033311 717 527 629 556 744 496
jgi.p|Conioc1|1033328 94 68 71 96 93 67
jgi.p|Conioc1|103344 3956 2824 3321 1186 1687 1096
jgi.p|Conioc1|1033504 39 24 37 26 33 18
jgi.p|Conioc1|1033604 2 2 1 11 12 23
jgi.p|Conioc1|1033606 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1033699 0 0 0 8 5 6
jgi.p|Conioc1|10337 1786 1330 1306 693 979 475
jgi.p|Conioc1|1033720 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1033751 624 593 512 453 606 470
jgi.p|Conioc1|1033757 2 1 7 6 3 1
jgi.p|Conioc1|1033830 2 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1033938 154 138 157 117 122 85
jgi.p|Conioc1|1033942 32 23 26 646 799 192
jgi.p|Conioc1|1034057 421 305 298 123 141 87
jgi.p|Conioc1|1034064 73 61 57 47 46 56
jgi.p|Conioc1|1034176 10 11 11 5 5 0
jgi.p|Conioc1|1034193 0 0 0 20 51 24
jgi.p|Conioc1|1034284 208 154 206 34 26 5
jgi.p|Conioc1|1034348 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1034584 326 177 193 274 297 182
jgi.p|Conioc1|1034622 146 120 121 51 62 32
jgi.p|Conioc1|1034631 201 143 139 106 113 84
jgi.p|Conioc1|1034635 150 119 149 29 46 42
jgi.p|Conioc1|1034655 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1034666 104 68 77 49 65 66
jgi.p|Conioc1|1034748 64 67 70 46 54 24
jgi.p|Conioc1|1034812 848 587 710 982 1433 1262
jgi.p|Conioc1|1034821 249 196 205 89 124 64
jgi.p|Conioc1|1034858 87 81 61 98 110 89
jgi.p|Conioc1|1034882 112 74 80 69 93 39
jgi.p|Conioc1|1034908 83 55 42 104 115 103
jgi.p|Conioc1|1035075 1 1 0 3 10 4
jgi.p|Conioc1|1035079 13 10 9 7 2 4
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jgi.p|Conioc1|1035114 4 0 0 4 4 2
jgi.p|Conioc1|1035118 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1035248 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1035258 97 96 87 583 684 417
jgi.p|Conioc1|1035296 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1035391 343 232 270 253 371 296
jgi.p|Conioc1|1035402 13 9 9 3 10 7
jgi.p|Conioc1|1035522 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|103567 374 229 221 749 936 517
jgi.p|Conioc1|1035676 245 197 195 139 172 84
jgi.p|Conioc1|1035678 1205 837 741 2915 2466 1641
jgi.p|Conioc1|1035705 17 14 14 12 26 8
jgi.p|Conioc1|1035743 0 1 0 15 2 90
jgi.p|Conioc1|1035748 0 0 0 12 6 63
jgi.p|Conioc1|1035768 383 268 352 241 222 133
jgi.p|Conioc1|1035816 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1035886 111 83 82 19 24 16
jgi.p|Conioc1|1035929 287 212 215 76 103 64
jgi.p|Conioc1|1035950 90 73 76 31 51 28
jgi.p|Conioc1|1035953 398 260 308 305 401 348
jgi.p|Conioc1|1036018 201 145 178 166 231 152
jgi.p|Conioc1|1036045 293 252 268 166 213 108
jgi.p|Conioc1|1036066 23 11 17 40 57 48
jgi.p|Conioc1|103610 1163 1032 959 374 485 209
jgi.p|Conioc1|1036139 0 0 3 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1036147 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1036150 17 16 9 5 2 17
jgi.p|Conioc1|1036211 70 74 66 38 29 21
jgi.p|Conioc1|1036352 9409 6350 7507 12628 12170 9746
jgi.p|Conioc1|1036439 24 19 16 295 469 403
jgi.p|Conioc1|1036442 174 126 159 120 136 74
jgi.p|Conioc1|1036562 416 331 342 209 240 161
jgi.p|Conioc1|1036584 71 61 58 73 84 30
jgi.p|Conioc1|1036593 1589 998 1362 559 552 393
jgi.p|Conioc1|1036679 660 512 521 333 487 207
jgi.p|Conioc1|1036683 534 310 343 119 138 88
jgi.p|Conioc1|1036769 13 11 4 18 14 15
jgi.p|Conioc1|1036801 311 251 270 145 195 101
jgi.p|Conioc1|1036882 0 1 2 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1036959 216 153 146 114 133 51
jgi.p|Conioc1|1037009 607 513 500 414 613 298
jgi.p|Conioc1|1037028 334 264 290 149 167 65
jgi.p|Conioc1|1037065 77 58 45 49 48 23
jgi.p|Conioc1|1037072 561 412 475 256 340 201
jgi.p|Conioc1|1037150 575 425 482 365 464 237
jgi.p|Conioc1|1037158 4 3 2 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1037183 39 34 42 13 18 7
jgi.p|Conioc1|1037186 387 318 310 176 181 135
jgi.p|Conioc1|1037189 445 259 303 89 104 50
jgi.p|Conioc1|1037244 454 360 379 318 376 245
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jgi.p|Conioc1|1037283 11 2 4 357 425 180
jgi.p|Conioc1|1037352 23 11 15 42 61 38
jgi.p|Conioc1|1037359 14 8 10 40 51 75
jgi.p|Conioc1|1037385 6 2 5 5 9 2
jgi.p|Conioc1|1037484 278 199 248 76 68 71
jgi.p|Conioc1|1037489 2 1 2 18 9 8
jgi.p|Conioc1|1037542 24 21 35 56 75 25
jgi.p|Conioc1|1037575 1 3 3 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1037627 228 172 209 59 73 35
jgi.p|Conioc1|1037640 32 24 24 117 209 204
jgi.p|Conioc1|1037673 1540 1137 1233 978 1245 890
jgi.p|Conioc1|1037707 357 265 263 288 334 152
jgi.p|Conioc1|1037726 4 3 5 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1037811 275 207 225 308 370 199
jgi.p|Conioc1|1037869 1776 1335 1463 987 1175 788
jgi.p|Conioc1|1037920 563 441 449 885 1078 684
jgi.p|Conioc1|1037934 471 315 325 505 661 351
jgi.p|Conioc1|1038016 328 239 248 328 476 292
jgi.p|Conioc1|1038025 255 175 215 153 205 81
jgi.p|Conioc1|1038087 867 610 672 85 120 79
jgi.p|Conioc1|1038108 305 195 200 120 100 89
jgi.p|Conioc1|1038248 0 0 0 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1038271 48 41 22 109 155 79
jgi.p|Conioc1|1038287 372 303 325 136 127 70
jgi.p|Conioc1|1038412 152 107 108 41 70 26
jgi.p|Conioc1|1038589 185 134 183 64 77 35
jgi.p|Conioc1|1038909 4 4 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1039041 300 208 230 114 132 79
jgi.p|Conioc1|1039086 321 236 225 135 165 97
jgi.p|Conioc1|1039090 0 0 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1039126 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1039146 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1039149 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1039156 5 0 0 2 5 0
jgi.p|Conioc1|1039182 1 0 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1039190 2 0 2 16 21 5
jgi.p|Conioc1|1039195 0 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1039279 5935 4047 4788 3163 4751 3777
jgi.p|Conioc1|1039426 5826 4551 5081 5041 8109 6839
jgi.p|Conioc1|1039501 776 547 600 355 340 239
jgi.p|Conioc1|1039620 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1039823 426 279 367 260 377 222
jgi.p|Conioc1|1039902 125 127 121 143 167 87
jgi.p|Conioc1|1039907 255 109 145 25 48 10
jgi.p|Conioc1|1039930 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1040036 14 9 6 34 59 22
jgi.p|Conioc1|1040105 149 92 117 47 44 32
jgi.p|Conioc1|1040127 60 84 38 94 141 60
jgi.p|Conioc1|1040141 264 120 191 321 595 587
jgi.p|Conioc1|1040174 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1040248 3 2 0 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1040268 782 440 592 208 278 177
jgi.p|Conioc1|1040416 533 513 505 394 564 272
jgi.p|Conioc1|1040440 534 417 404 373 392 386
jgi.p|Conioc1|1040443 35 20 28 44 58 26
jgi.p|Conioc1|104053 362 253 232 211 272 156
jgi.p|Conioc1|1040577 268 173 177 137 179 116
jgi.p|Conioc1|1040618 13 19 20 6 15 2
jgi.p|Conioc1|1040698 52 34 41 33 36 32
jgi.p|Conioc1|1040704 2383 1796 1878 1136 1404 800
jgi.p|Conioc1|1040760 782 563 727 227 224 126
jgi.p|Conioc1|1040776 155 124 116 126 160 143
jgi.p|Conioc1|1040792 318 209 233 215 253 269
jgi.p|Conioc1|1040800 250 177 178 174 227 127
jgi.p|Conioc1|1040964 329 263 242 154 239 197
jgi.p|Conioc1|1040978 4 2 6 12 19 8
jgi.p|Conioc1|1041077 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1041170 14 12 3 13 14 5
jgi.p|Conioc1|10412 133 91 97 152 222 160
jgi.p|Conioc1|1041313 45 31 43 34 51 24
jgi.p|Conioc1|1041408 161 114 111 59 87 48
jgi.p|Conioc1|1041422 452 310 380 104 82 62
jgi.p|Conioc1|1041427 2 6 2 3 8 9
jgi.p|Conioc1|1041441 24 20 11 97 121 17
jgi.p|Conioc1|1041506 162 112 146 186 252 206
jgi.p|Conioc1|1041589 15 12 14 11 14 4
jgi.p|Conioc1|1041741 517 378 437 354 494 271
jgi.p|Conioc1|1041763 692 469 601 509 684 601
jgi.p|Conioc1|1041909 409 280 304 206 240 112
jgi.p|Conioc1|1041919 44 36 44 17 21 13
jgi.p|Conioc1|1041933 2 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1041943 1 1 3 84 107 81
jgi.p|Conioc1|1041953 1331 834 916 2798 3331 2732
jgi.p|Conioc1|1041957 450 323 357 955 1259 878
jgi.p|Conioc1|1041958 557 482 546 68 63 59
jgi.p|Conioc1|1042010 18 23 21 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1042024 0 0 2 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1042053 39 22 23 34 37 35
jgi.p|Conioc1|1042156 98 113 113 206 207 110
jgi.p|Conioc1|1042248 64 34 75 19 18 20
jgi.p|Conioc1|1042369 19 25 30 18 29 10
jgi.p|Conioc1|1042409 742 666 626 239 314 155
jgi.p|Conioc1|1042558 1 3 2 8 3 2
jgi.p|Conioc1|1042586 403 278 277 128 135 88
jgi.p|Conioc1|1042657 169 125 99 31 29 19
jgi.p|Conioc1|1042671 146 100 98 184 267 169
jgi.p|Conioc1|1042676 84 57 64 138 202 241
jgi.p|Conioc1|1042722 204 154 151 134 183 72
jgi.p|Conioc1|1042736 921 754 747 438 530 296
jgi.p|Conioc1|1042747 1383 1102 1013 634 696 372
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jgi.p|Conioc1|1042769 289 252 288 59 78 44
jgi.p|Conioc1|1042771 871 644 617 433 546 300
jgi.p|Conioc1|1042819 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1042825 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1042867 0 14 7 8 2 0
jgi.p|Conioc1|1042870 6 4 3 6 5 3
jgi.p|Conioc1|1042894 240 194 182 334 415 226
jgi.p|Conioc1|1042972 179 113 135 76 112 73
jgi.p|Conioc1|1042998 1317 964 1054 558 657 433
jgi.p|Conioc1|1043017 134 89 107 70 74 64
jgi.p|Conioc1|1043046 20 6 9 28 35 16
jgi.p|Conioc1|1043081 8724 6608 7302 4397 6158 5233
jgi.p|Conioc1|1043099 29 25 22 65 58 30
jgi.p|Conioc1|1043182 3 0 0 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1043280 11 5 9 17 10 6
jgi.p|Conioc1|1043445 408 305 374 33 80 75
jgi.p|Conioc1|1043450 5 1 0 4 3 1
jgi.p|Conioc1|1043525 752 509 509 455 453 252
jgi.p|Conioc1|1043556 1000 755 799 341 448 246
jgi.p|Conioc1|1043562 729 480 520 191 242 137
jgi.p|Conioc1|1043565 50 56 48 15 20 9
jgi.p|Conioc1|1043617 0 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1043629 646 441 511 178 211 145
jgi.p|Conioc1|1043655 24 26 23 20 28 13
jgi.p|Conioc1|1043694 260 188 203 101 109 62
jgi.p|Conioc1|1043731 205 117 136 124 165 84
jgi.p|Conioc1|1043775 94 70 54 355 377 243
jgi.p|Conioc1|1043789 2 4 2 0 3 2
jgi.p|Conioc1|1043804 269 260 259 151 212 101
jgi.p|Conioc1|1043847 55 28 36 55 50 30
jgi.p|Conioc1|1043889 3675 2590 3309 1522 1819 1983
jgi.p|Conioc1|1044026 514 397 363 228 256 137
jgi.p|Conioc1|1044038 76 59 64 107 123 81
jgi.p|Conioc1|1044097 4 3 6 13 14 7
jgi.p|Conioc1|1044106 384 245 284 567 754 621
jgi.p|Conioc1|1044110 13 5 5 15 12 4
jgi.p|Conioc1|1044116 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1044124 3091 2709 3551 342 579 589
jgi.p|Conioc1|1044207 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1044248 3 0 1 2 2 9
jgi.p|Conioc1|1044252 339 204 236 129 143 134
jgi.p|Conioc1|1044295 27 21 42 54 59 26
jgi.p|Conioc1|1044327 209 153 163 107 162 107
jgi.p|Conioc1|1044348 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1044445 29 22 20 34 41 24
jgi.p|Conioc1|1044492 0 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1044494 448 309 311 257 271 156
jgi.p|Conioc1|1044529 90 57 81 55 63 34
jgi.p|Conioc1|1044624 75 47 63 37 54 20
jgi.p|Conioc1|1044693 85 74 61 167 212 84
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jgi.p|Conioc1|1044698 149 108 128 120 135 82
jgi.p|Conioc1|1044749 1913 1208 1531 685 890 634
jgi.p|Conioc1|1044770 0 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1044800 371 238 248 103 124 52
jgi.p|Conioc1|1044815 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1044852 120 106 114 194 188 90
jgi.p|Conioc1|1044954 7 5 8 8 6 6
jgi.p|Conioc1|1044988 0 1 0 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1045032 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1045035 5 0 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1045038 1 1 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1045090 76 71 39 398 428 168
jgi.p|Conioc1|1045118 3 2 2 3 0 3
jgi.p|Conioc1|1045153 679 565 667 235 271 104
jgi.p|Conioc1|1045265 109 83 65 115 102 52
jgi.p|Conioc1|1045293 123 99 95 242 279 171
jgi.p|Conioc1|1045320 0 1 0 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1045366 12 6 9 6 7 15
jgi.p|Conioc1|1045373 3042 2083 2595 1685 2415 1781
jgi.p|Conioc1|1045451 5 12 6 13 19 6
jgi.p|Conioc1|1045558 15097 9293 11977 6835 10425 6932
jgi.p|Conioc1|1045573 263 221 230 246 330 222
jgi.p|Conioc1|1045685 1 11 7 12 6 14
jgi.p|Conioc1|1045688 21 27 22 426 548 366
jgi.p|Conioc1|1045697 1 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1045711 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1045725 1 0 0 15 11 9
jgi.p|Conioc1|1045727 0 0 0 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1045738 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1045742 2 1 0 6 13 3
jgi.p|Conioc1|1045767 114 61 76 74 75 52
jgi.p|Conioc1|1045940 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1046015 0 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1046046 3 0 1 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1046052 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1046056 0 1 2 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1046117 733 663 852 1001 1133 761
jgi.p|Conioc1|1046163 81 67 72 42 59 21
jgi.p|Conioc1|1046174 49 43 33 40 37 20
jgi.p|Conioc1|1046193 18 11 7 30 54 33
jgi.p|Conioc1|1046195 4 2 7 8 10 4
jgi.p|Conioc1|1046200 1725 1518 1499 397 444 277
jgi.p|Conioc1|1046226 319 260 254 218 233 105
jgi.p|Conioc1|1046232 213 134 140 64 66 46
jgi.p|Conioc1|1046277 108 78 81 115 143 103
jgi.p|Conioc1|1046349 2 0 0 12 19 14
jgi.p|Conioc1|1046354 1 0 0 6 7 2
jgi.p|Conioc1|1046405 56 56 59 116 174 122
jgi.p|Conioc1|1046446 0 0 0 7 13 5
jgi.p|Conioc1|1046458 0 0 0 1 1 0
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jgi.p|Conioc1|1046485 37 30 37 18 26 21
jgi.p|Conioc1|1046500 0 0 0 10 4 3
jgi.p|Conioc1|1046510 0 0 0 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1046515 6 5 1 629 523 255
jgi.p|Conioc1|1046543 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1046570 18 22 17 7 3 2
jgi.p|Conioc1|1046581 26 33 15 2 10 5
jgi.p|Conioc1|1046599 48 54 63 51 159 68
jgi.p|Conioc1|104666 13 11 15 90 143 97
jgi.p|Conioc1|1046665 25 21 28 41 77 41
jgi.p|Conioc1|1046687 21 28 12 27 32 20
jgi.p|Conioc1|1046730 2 0 3 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1046759 1 3 1 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1046765 9 5 10 9 6 7
jgi.p|Conioc1|1046797 4 0 2 5 5 8
jgi.p|Conioc1|1046850 198 118 109 156 167 98
jgi.p|Conioc1|1046950 1826 1505 1777 3560 4932 2582
jgi.p|Conioc1|1046954 15 19 12 31 38 12
jgi.p|Conioc1|1046956 35 41 57 13 20 14
jgi.p|Conioc1|1046966 3586 3168 3429 770 970 485
jgi.p|Conioc1|1046994 186 137 143 94 127 54
jgi.p|Conioc1|1046995 7 4 7 10 12 16
jgi.p|Conioc1|1047085 2291 1909 1978 1335 1649 1237
jgi.p|Conioc1|1047126 1 2 0 35 30 49
jgi.p|Conioc1|1047130 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047177 28 18 25 21 33 21
jgi.p|Conioc1|1047205 52 35 31 34 48 21
jgi.p|Conioc1|1047226 1 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1047266 42 17 28 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1047301 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047315 162 135 128 162 230 155
jgi.p|Conioc1|1047460 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047464 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047467 892 606 770 626 832 419
jgi.p|Conioc1|1047499 1 1 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1047535 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047543 0 1 0 0 6 3
jgi.p|Conioc1|1047562 3 0 0 5 4 3
jgi.p|Conioc1|104760 374 277 246 359 494 222
jgi.p|Conioc1|1047601 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1047626 37 14 26 35 53 31
jgi.p|Conioc1|104765 235 192 191 322 401 262
jgi.p|Conioc1|1047778 219 178 148 1045 1133 830
jgi.p|Conioc1|1047810 1 0 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1047823 0 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1047865 10 9 11 10 22 13
jgi.p|Conioc1|104795 2660 1810 1884 3857 4533 3035
jgi.p|Conioc1|1047953 264 194 205 22 26 24
jgi.p|Conioc1|1047966 133 88 88 163 189 85
jgi.p|Conioc1|1047971 89 46 77 23 46 30
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jgi.p|Conioc1|1048098 3153 2442 2610 2085 2176 1417
jgi.p|Conioc1|1048099 3327 2422 2626 867 894 517
jgi.p|Conioc1|1048134 236 162 212 355 677 331
jgi.p|Conioc1|1048168 3 1 1 2 7 0
jgi.p|Conioc1|1048175 2 0 1 6 10 2
jgi.p|Conioc1|1048185 0 1 0 0 4 3
jgi.p|Conioc1|1048209 1878 1677 1947 626 790 620
jgi.p|Conioc1|1048218 1 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048225 1127 726 840 621 869 592
jgi.p|Conioc1|1048314 219 171 168 135 215 210
jgi.p|Conioc1|1048323 17 24 23 20 24 8
jgi.p|Conioc1|1048364 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048374 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048375 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048384 228 132 135 336 510 248
jgi.p|Conioc1|1048395 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048396 1 11 4 56 70 9
jgi.p|Conioc1|1048401 12 14 19 10 24 15
jgi.p|Conioc1|1048404 36 15 27 77 130 145
jgi.p|Conioc1|1048423 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1048424 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1048450 506 410 469 300 379 212
jgi.p|Conioc1|1048461 250 199 198 241 343 201
jgi.p|Conioc1|1048470 1 2 5 6 3 7
jgi.p|Conioc1|1048492 233 142 201 74 99 78
jgi.p|Conioc1|1048531 20 16 29 10 25 15
jgi.p|Conioc1|1048539 4308 2844 3176 1154 1092 1433
jgi.p|Conioc1|1048546 33 22 16 18 27 9
jgi.p|Conioc1|1048554 23 14 28 10 12 5
jgi.p|Conioc1|1048567 3642 2508 3080 1921 2726 2144
jgi.p|Conioc1|1048585 33 15 19 42 77 40
jgi.p|Conioc1|1048588 3281 2215 2498 2973 4700 3785
jgi.p|Conioc1|1048612 2310 1921 2227 80 116 120
jgi.p|Conioc1|1048616 95 63 87 43 46 35
jgi.p|Conioc1|1048624 190 102 104 216 261 127
jgi.p|Conioc1|1048664 1 0 0 3 14 3
jgi.p|Conioc1|1048672 60 45 35 54 71 40
jgi.p|Conioc1|1048676 0 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1048693 3 2 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1048694 320 242 280 356 530 321
jgi.p|Conioc1|1048712 5 11 7 3 2 4
jgi.p|Conioc1|1048718 4 3 9 33 44 20
jgi.p|Conioc1|1048797 111 80 99 82 94 48
jgi.p|Conioc1|1048806 7629 5125 6176 3549 5252 3798
jgi.p|Conioc1|1048829 3622 2997 3116 3261 5211 4355
jgi.p|Conioc1|1048832 14 10 9 25 32 30
jgi.p|Conioc1|1048833 481 330 352 251 371 225
jgi.p|Conioc1|1048836 35 28 41 34 42 21
jgi.p|Conioc1|1048844 10162 7375 8690 19424 21378 16729
jgi.p|Conioc1|1048863 5601 3549 4416 2997 4548 2943
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jgi.p|Conioc1|1048894 38 13 17 103 115 104
jgi.p|Conioc1|1048897 185 147 151 193 236 143
jgi.p|Conioc1|1048902 1549 1112 1420 1275 1606 1014
jgi.p|Conioc1|1048917 26 23 23 7 24 8
jgi.p|Conioc1|1048943 360 252 315 227 338 247
jgi.p|Conioc1|1048951 554 377 475 390 538 444
jgi.p|Conioc1|1048962 56 32 49 71 129 103
jgi.p|Conioc1|1048991 6 4 7 32 38 22
jgi.p|Conioc1|1048995 507 320 333 103 119 92
jgi.p|Conioc1|1049000 488 209 242 390 456 245
jgi.p|Conioc1|1049002 45 34 36 11 12 9
jgi.p|Conioc1|1049026 122 94 119 70 145 89
jgi.p|Conioc1|1049042 34 14 15 23 45 27
jgi.p|Conioc1|1049050 216 152 121 70 87 48
jgi.p|Conioc1|1049059 529 328 380 191 207 100
jgi.p|Conioc1|1049081 82 42 61 100 196 136
jgi.p|Conioc1|1049083 386 267 320 398 516 389
jgi.p|Conioc1|1049088 123 86 96 67 71 55
jgi.p|Conioc1|1049100 415 382 392 106 132 82
jgi.p|Conioc1|1049124 44 21 25 56 102 110
jgi.p|Conioc1|1049138 7 6 5 13 9 10
jgi.p|Conioc1|1049140 226 159 190 542 772 679
jgi.p|Conioc1|1049142 111 91 99 120 175 144
jgi.p|Conioc1|1049147 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049155 1 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049181 6 7 2 8 13 1
jgi.p|Conioc1|1049190 445 324 368 165 162 149
jgi.p|Conioc1|1049203 141 129 133 85 123 54
jgi.p|Conioc1|1049244 6 5 4 25 37 19
jgi.p|Conioc1|1049256 91 51 59 33 48 29
jgi.p|Conioc1|1049259 24 27 26 56 27 26
jgi.p|Conioc1|1049284 2323 1795 2284 4214 6273 3902
jgi.p|Conioc1|1049320 11 1 2 10 14 2
jgi.p|Conioc1|1049328 5 0 1 8 9 5
jgi.p|Conioc1|1049333 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049338 20 18 12 21 12 9
jgi.p|Conioc1|1049340 3 2 3 6 12 2
jgi.p|Conioc1|1049357 8 6 14 11 15 10
jgi.p|Conioc1|1049375 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049422 230 165 175 108 118 41
jgi.p|Conioc1|1049424 75 64 44 124 143 72
jgi.p|Conioc1|1049425 121 76 102 101 182 110
jgi.p|Conioc1|1049429 84 60 68 93 157 102
jgi.p|Conioc1|1049431 179 144 146 343 478 447
jgi.p|Conioc1|1049433 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1049452 1089 755 860 419 561 295
jgi.p|Conioc1|1049465 556 395 399 349 482 289
jgi.p|Conioc1|1049502 3128 2249 2635 1854 2937 2320
jgi.p|Conioc1|1049522 433 301 349 138 192 98
jgi.p|Conioc1|1049533 13 6 10 16 24 15
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jgi.p|Conioc1|1049538 1594 957 1074 1129 1486 835
jgi.p|Conioc1|1049548 9440 7026 7585 10431 13583 4572
jgi.p|Conioc1|1049552 13165 9908 12096 5644 8646 6687
jgi.p|Conioc1|1049560 431 277 349 200 225 133
jgi.p|Conioc1|1049569 2869 1943 2389 5806 7274 5464
jgi.p|Conioc1|1049571 51 22 40 16 29 14
jgi.p|Conioc1|1049572 2280 1894 2142 992 1027 720
jgi.p|Conioc1|1049574 19591 12962 14541 4856 6098 5256
jgi.p|Conioc1|1049576 9 9 4 18 22 11
jgi.p|Conioc1|1049580 790 565 496 239 255 223
jgi.p|Conioc1|1049584 18 8 8 41 42 34
jgi.p|Conioc1|1049590 435 321 380 213 322 167
jgi.p|Conioc1|1049604 29944 25292 27011 32705 43070 15672
jgi.p|Conioc1|1049621 2 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1049624 1384 1007 1107 2256 3060 2289
jgi.p|Conioc1|1049637 390 253 304 61 76 33
jgi.p|Conioc1|1049659 115 81 81 33 54 17
jgi.p|Conioc1|1049660 22 13 20 9 2 6
jgi.p|Conioc1|1049667 45 36 53 44 87 65
jgi.p|Conioc1|1049668 54 23 34 60 52 49
jgi.p|Conioc1|1049670 263 196 214 227 357 199
jgi.p|Conioc1|1049702 0 1 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1049720 0 2 5 12 20 7
jgi.p|Conioc1|1049725 6 4 5 8 16 13
jgi.p|Conioc1|1049726 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1049772 36 19 11 35 37 29
jgi.p|Conioc1|1049784 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049796 11 11 14 10 24 3
jgi.p|Conioc1|1049827 93 89 90 256 438 233
jgi.p|Conioc1|1049837 51 35 32 53 76 20
jgi.p|Conioc1|1049850 44 33 40 62 111 120
jgi.p|Conioc1|1049862 7 1 6 7 9 6
jgi.p|Conioc1|1049882 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049899 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1049901 0 0 1 4 3 0
jgi.p|Conioc1|1049932 472 350 470 438 565 408
jgi.p|Conioc1|1050002 122 63 56 727 978 517
jgi.p|Conioc1|1050017 777 516 641 96 94 62
jgi.p|Conioc1|1050026 1314 913 1108 350 378 245
jgi.p|Conioc1|1050041 130 101 104 96 157 105
jgi.p|Conioc1|1050051 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050056 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050064 154 124 129 179 244 199
jgi.p|Conioc1|1050072 65 42 31 242 178 75
jgi.p|Conioc1|1050076 1688 1182 1200 386 461 259
jgi.p|Conioc1|1050094 69 48 68 10 6 7
jgi.p|Conioc1|1050099 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050102 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050115 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1050168 104 55 62 157 218 115
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jgi.p|Conioc1|1050169 165 157 172 255 333 142
jgi.p|Conioc1|1050184 134 93 102 102 121 46
jgi.p|Conioc1|1050193 0 2 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1050221 198 139 215 242 369 285
jgi.p|Conioc1|1050253 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050271 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1050285 8 10 6 22 42 32
jgi.p|Conioc1|1050301 221 145 168 117 146 118
jgi.p|Conioc1|1050332 205 166 171 83 109 57
jgi.p|Conioc1|1050339 168 116 120 34 48 20
jgi.p|Conioc1|1050341 0 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1050356 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050361 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1050372 13 9 17 21 27 20
jgi.p|Conioc1|1050382 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050392 0 0 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1050400 692 579 564 486 619 275
jgi.p|Conioc1|1050409 4020 2559 2786 2727 3188 1868
jgi.p|Conioc1|1050432 1563 1176 1239 371 419 235
jgi.p|Conioc1|1050434 282 223 228 167 203 145
jgi.p|Conioc1|1050435 28 24 19 19 20 9
jgi.p|Conioc1|1050443 69 56 44 61 89 66
jgi.p|Conioc1|1050458 47 61 72 35 38 18
jgi.p|Conioc1|1050461 3847 2507 3114 1876 2707 2099
jgi.p|Conioc1|1050473 10292 6439 8447 16819 26877 18212
jgi.p|Conioc1|105050 838 619 634 579 665 398
jgi.p|Conioc1|1050503 32 30 18 77 62 26
jgi.p|Conioc1|1050516 11 6 4 12 21 8
jgi.p|Conioc1|1050526 25 20 21 46 41 30
jgi.p|Conioc1|1050542 14 16 9 41 69 40
jgi.p|Conioc1|1050579 16 19 16 25 18 7
jgi.p|Conioc1|1050585 607 411 500 349 433 193
jgi.p|Conioc1|10506 3 2 1 4 4 6
jgi.p|Conioc1|1050611 70 40 50 29 23 8
jgi.p|Conioc1|1050632 102 44 57 174 235 116
jgi.p|Conioc1|1050677 0 0 1 13 9 9
jgi.p|Conioc1|1050696 12 10 8 31 43 27
jgi.p|Conioc1|1050701 20 20 18 31 39 23
jgi.p|Conioc1|1050705 234 134 154 113 123 79
jgi.p|Conioc1|1050718 42 38 27 138 201 254
jgi.p|Conioc1|1050722 386 296 302 219 205 158
jgi.p|Conioc1|1050726 315 242 230 417 577 390
jgi.p|Conioc1|1050730 337 236 296 126 178 137
jgi.p|Conioc1|1050765 1 3 4 8 20 2
jgi.p|Conioc1|1050769 20 14 27 13 22 24
jgi.p|Conioc1|1050771 2634 1982 2258 604 637 433
jgi.p|Conioc1|1050772 0 0 2 8 11 4
jgi.p|Conioc1|1050773 59 38 46 52 61 43
jgi.p|Conioc1|1050787 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1050797 1 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1050806 2753 2131 2628 100 91 62
jgi.p|Conioc1|1050809 1 0 1 3 6 1
jgi.p|Conioc1|1050831 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050832 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050834 647 414 471 413 507 386
jgi.p|Conioc1|1050838 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050839 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050850 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050868 336 289 325 150 139 37
jgi.p|Conioc1|1050899 32 24 33 14 21 16
jgi.p|Conioc1|1050901 7778 5533 6334 3433 4864 3959
jgi.p|Conioc1|1050903 2225 1714 2266 1251 1352 1543
jgi.p|Conioc1|1050906 208 179 160 412 607 143
jgi.p|Conioc1|1050941 0 0 1 4 3 2
jgi.p|Conioc1|1050945 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1050959 618 467 517 143 184 110
jgi.p|Conioc1|1050968 389 316 345 485 566 358
jgi.p|Conioc1|1050972 349 274 345 292 389 258
jgi.p|Conioc1|1050980 2212 1512 1630 2029 2522 1840
jgi.p|Conioc1|1050989 332 160 232 191 251 134
jgi.p|Conioc1|1051003 1170 810 904 621 657 408
jgi.p|Conioc1|1051007 415 268 353 78 105 42
jgi.p|Conioc1|1051017 450 265 342 348 448 296
jgi.p|Conioc1|1051018 3181 2130 2757 2004 1746 1214
jgi.p|Conioc1|1051024 2308 1786 1927 1433 2355 1368
jgi.p|Conioc1|1051036 1068 803 785 871 713 409
jgi.p|Conioc1|1051044 2089 1525 1546 1200 1587 1200
jgi.p|Conioc1|1051058 455 553 438 277 225 116
jgi.p|Conioc1|1051063 28 27 17 43 70 38
jgi.p|Conioc1|1051099 3 2 4 7 8 3
jgi.p|Conioc1|1051104 1015 763 844 139 165 97
jgi.p|Conioc1|1051105 336 270 250 167 186 130
jgi.p|Conioc1|1051109 684 424 484 119 120 67
jgi.p|Conioc1|1051120 508 365 443 918 1453 473
jgi.p|Conioc1|1051124 185 158 138 78 126 35
jgi.p|Conioc1|1051129 15 21 21 34 62 36
jgi.p|Conioc1|1051131 157 109 147 159 179 115
jgi.p|Conioc1|1051198 655 514 515 140 162 106
jgi.p|Conioc1|1051216 65 44 64 51 71 41
jgi.p|Conioc1|1051222 31 17 15 39 60 32
jgi.p|Conioc1|1051257 237 166 166 30 38 11
jgi.p|Conioc1|1051261 35 14 21 78 108 35
jgi.p|Conioc1|1051266 335 186 231 950 1422 1248
jgi.p|Conioc1|1051289 21766 20365 30368 34588 49309 31087
jgi.p|Conioc1|1051290 72 51 62 31 42 26
jgi.p|Conioc1|1051310 915 528 507 183 221 136
jgi.p|Conioc1|1051312 754 519 558 413 436 234
jgi.p|Conioc1|1051322 608 387 399 444 528 280
jgi.p|Conioc1|1051327 337 198 232 111 150 68
jgi.p|Conioc1|1051332 10 5 4 8 17 12
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jgi.p|Conioc1|1051343 296 215 248 222 276 123
jgi.p|Conioc1|1051346 646 479 468 558 556 354
jgi.p|Conioc1|1051347 707 493 601 258 322 158
jgi.p|Conioc1|1051358 197 133 151 418 630 580
jgi.p|Conioc1|1051406 15 8 14 103 169 211
jgi.p|Conioc1|1051412 60 38 47 95 123 52
jgi.p|Conioc1|1051417 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051428 0 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1051432 125 73 51 111 113 90
jgi.p|Conioc1|1051460 1 1 3 1 5 2
jgi.p|Conioc1|1051482 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051494 140 59 102 318 402 232
jgi.p|Conioc1|1051501 233 145 209 42 26 19
jgi.p|Conioc1|1051510 73 40 53 8 8 0
jgi.p|Conioc1|1051531 2183 1570 1823 1133 1482 952
jgi.p|Conioc1|1051541 214 150 144 84 127 62
jgi.p|Conioc1|1051551 139 108 133 148 207 134
jgi.p|Conioc1|1051575 80 59 62 53 56 27
jgi.p|Conioc1|1051581 16 16 15 15 27 31
jgi.p|Conioc1|1051594 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051636 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1051654 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051693 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1051695 0 2 0 8 13 8
jgi.p|Conioc1|1051720 0 1 1 2 1 3
jgi.p|Conioc1|1051735 354 264 281 187 295 134
jgi.p|Conioc1|1051760 9856 6022 6879 3961 5072 4097
jgi.p|Conioc1|1051776 3 1 2 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1051778 240 214 233 244 333 189
jgi.p|Conioc1|1051791 67 52 67 182 313 282
jgi.p|Conioc1|1051805 64899 54414 72207 25835 33083 18846
jgi.p|Conioc1|1051806 106 51 84 99 125 73
jgi.p|Conioc1|1051810 13 13 14 38 46 44
jgi.p|Conioc1|1051813 19 18 16 7 7 2
jgi.p|Conioc1|1051836 67 48 51 19 31 25
jgi.p|Conioc1|1051849 463 314 323 239 291 210
jgi.p|Conioc1|1051858 41 38 47 60 104 82
jgi.p|Conioc1|1051861 25 17 24 79 71 55
jgi.p|Conioc1|1051864 245 207 207 123 129 55
jgi.p|Conioc1|1051883 385 241 207 111 108 55
jgi.p|Conioc1|1051885 220 151 129 203 229 280
jgi.p|Conioc1|1051892 86 62 85 48 83 39
jgi.p|Conioc1|1051904 1610 1203 1251 656 960 834
jgi.p|Conioc1|1051916 4 1 5 15 17 8
jgi.p|Conioc1|1051926 538 358 322 168 187 101
jgi.p|Conioc1|1051966 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051973 3170 2296 2629 818 896 436
jgi.p|Conioc1|1051975 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1051977 95 67 92 36 71 40
jgi.p|Conioc1|1051984 16 8 9 30 63 27
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jgi.p|Conioc1|1051990 39 35 41 35 50 15
jgi.p|Conioc1|1051999 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052009 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052034 1 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052055 12933 7146 8676 13762 18661 15747
jgi.p|Conioc1|1052095 24 36 50 68 73 57
jgi.p|Conioc1|10521 45 23 24 68 100 44
jgi.p|Conioc1|1052101 80 49 48 73 86 36
jgi.p|Conioc1|1052111 3 1 2 4 0 3
jgi.p|Conioc1|1052122 890 666 719 378 508 289
jgi.p|Conioc1|1052145 33 36 39 67 85 51
jgi.p|Conioc1|1052157 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052196 1575 1297 1595 564 672 560
jgi.p|Conioc1|1052204 319 209 194 74 88 34
jgi.p|Conioc1|1052227 13 7 13 8 8 2
jgi.p|Conioc1|1052273 887 669 708 306 326 209
jgi.p|Conioc1|1052280 989 716 787 184 182 90
jgi.p|Conioc1|1052318 297 184 184 134 179 89
jgi.p|Conioc1|1052329 2 2 2 9 13 3
jgi.p|Conioc1|1052350 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052357 27 18 28 18 24 7
jgi.p|Conioc1|1052363 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052368 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052392 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052422 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052425 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052426 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052429 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052431 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052456 2948 2092 2544 968 1315 1087
jgi.p|Conioc1|1052461 393 270 283 178 193 103
jgi.p|Conioc1|1052467 22 12 21 15 20 12
jgi.p|Conioc1|1052471 2575 1932 2334 1770 2425 1798
jgi.p|Conioc1|1052492 34 26 40 36 51 38
jgi.p|Conioc1|1052510 376 269 354 385 648 447
jgi.p|Conioc1|1052513 3322 2655 3008 2359 5020 3041
jgi.p|Conioc1|1052519 0 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1052521 18 10 5 13 16 12
jgi.p|Conioc1|1052535 5 1 1 4 6 2
jgi.p|Conioc1|1052538 217 149 170 67 64 22
jgi.p|Conioc1|1052539 152 109 130 78 105 86
jgi.p|Conioc1|1052540 67 55 65 75 81 50
jgi.p|Conioc1|1052549 695 520 583 624 755 718
jgi.p|Conioc1|1052559 59 33 49 48 56 29
jgi.p|Conioc1|1052584 239 178 184 48 40 29
jgi.p|Conioc1|1052618 2 4 3 12 14 11
jgi.p|Conioc1|1052625 1081 719 761 978 1116 731
jgi.p|Conioc1|1052652 682 548 592 316 425 235
jgi.p|Conioc1|1052669 167 140 126 62 96 57
jgi.p|Conioc1|1052700 8 5 3 10 7 7
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jgi.p|Conioc1|1052726 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052741 16 8 6 22 16 32
jgi.p|Conioc1|1052755 25 10 11 21 23 25
jgi.p|Conioc1|1052759 0 0 0 2 0 2
jgi.p|Conioc1|105280 257 187 157 163 196 110
jgi.p|Conioc1|1052830 264 167 248 153 206 121
jgi.p|Conioc1|1052845 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052868 246 165 180 67 70 62
jgi.p|Conioc1|1052878 1372 935 1201 613 715 552
jgi.p|Conioc1|1052886 3 2 3 5 5 1
jgi.p|Conioc1|1052930 4 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1052943 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052945 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1052961 0 0 0 0 0 4
jgi.p|Conioc1|1052988 1 0 0 6 8 5
jgi.p|Conioc1|1053001 7 4 4 22 24 10
jgi.p|Conioc1|1053016 10 9 14 5 6 2
jgi.p|Conioc1|1053019 69 43 52 35 37 22
jgi.p|Conioc1|1053040 313 233 255 672 807 390
jgi.p|Conioc1|1053066 680 452 472 165 174 138
jgi.p|Conioc1|1053078 4 1 1 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1053099 0 1 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1053111 35 25 21 46 45 15
jgi.p|Conioc1|1053131 227 169 197 944 1362 1434
jgi.p|Conioc1|1053152 159 129 128 171 210 107
jgi.p|Conioc1|1053179 1701 1167 1465 214 275 175
jgi.p|Conioc1|1053183 15 15 9 53 61 24
jgi.p|Conioc1|1053184 400 212 248 417 473 258
jgi.p|Conioc1|1053188 165 109 96 128 173 89
jgi.p|Conioc1|1053199 151 109 109 197 270 191
jgi.p|Conioc1|1053219 152 91 113 116 156 93
jgi.p|Conioc1|1053222 181 95 145 46 22 35
jgi.p|Conioc1|1053245 0 0 3 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1053255 572 428 415 252 264 129
jgi.p|Conioc1|1053268 5150 3669 4751 2630 4057 3103
jgi.p|Conioc1|1053269 262 219 209 520 708 328
jgi.p|Conioc1|1053294 206 181 198 50 52 25
jgi.p|Conioc1|1053295 79 50 56 16 15 6
jgi.p|Conioc1|1053330 75 75 53 75 86 48
jgi.p|Conioc1|1053341 311 211 239 295 390 308
jgi.p|Conioc1|1053345 2335 1645 1707 1239 1763 1378
jgi.p|Conioc1|1053355 4 4 6 5 11 9
jgi.p|Conioc1|1053356 419 280 267 263 420 203
jgi.p|Conioc1|1053365 5764 3884 5167 2480 3108 1896
jgi.p|Conioc1|1053368 10784 7655 8943 5161 7636 5719
jgi.p|Conioc1|1053385 197 160 194 104 118 61
jgi.p|Conioc1|1053402 315 175 245 169 259 166
jgi.p|Conioc1|1053437 5 7 10 14 14 4
jgi.p|Conioc1|1053444 241 143 206 252 273 223
jgi.p|Conioc1|1053457 94 59 72 43 59 64
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jgi.p|Conioc1|105346 148 119 135 55 85 56
jgi.p|Conioc1|1053465 28 14 27 115 157 113
jgi.p|Conioc1|1053471 6 10 8 13 26 11
jgi.p|Conioc1|1053474 5 9 9 15 14 9
jgi.p|Conioc1|1053475 166 108 164 90 76 63
jgi.p|Conioc1|1053486 5877 4298 4791 3129 4662 3798
jgi.p|Conioc1|1053496 2840 2265 2531 2455 3261 2486
jgi.p|Conioc1|1053500 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1053522 702 428 309 276 263 122
jgi.p|Conioc1|1053536 55 47 63 80 97 73
jgi.p|Conioc1|1053550 67 57 65 181 256 170
jgi.p|Conioc1|1053684 2 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1053722 0 0 1 3 15 3
jgi.p|Conioc1|1053785 84 82 65 199 230 99
jgi.p|Conioc1|1053790 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1053802 32 32 37 36 45 20
jgi.p|Conioc1|1053821 1823 1289 1480 2363 2965 3952
jgi.p|Conioc1|105383 4 8 4 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1053840 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1053881 162 87 148 75 108 43
jgi.p|Conioc1|1053927 2 4 1 5 6 4
jgi.p|Conioc1|1053967 2 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1053968 103 56 66 37 40 23
jgi.p|Conioc1|1053972 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054000 0 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1054002 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1054034 498 301 324 437 367 279
jgi.p|Conioc1|1054035 2 3 2 6 12 5
jgi.p|Conioc1|1054038 97 95 77 217 251 140
jgi.p|Conioc1|1054040 56 33 34 35 48 36
jgi.p|Conioc1|1054044 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054054 59 44 46 5 16 2
jgi.p|Conioc1|1054074 106 95 94 60 83 37
jgi.p|Conioc1|1054083 18 13 9 16 17 4
jgi.p|Conioc1|1054095 58 41 39 100 114 90
jgi.p|Conioc1|1054100 2917 1942 2335 750 847 363
jgi.p|Conioc1|1054126 546 255 257 286 327 226
jgi.p|Conioc1|1054129 1282 991 996 521 579 334
jgi.p|Conioc1|1054134 21 14 17 22 34 9
jgi.p|Conioc1|1054167 10 8 17 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1054187 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054205 146 92 106 149 187 130
jgi.p|Conioc1|1054206 1680 1179 1377 1209 1488 996
jgi.p|Conioc1|1054217 1282 832 1016 1395 2405 3487
jgi.p|Conioc1|1054219 63 48 42 123 169 88
jgi.p|Conioc1|1054226 633 489 482 396 578 444
jgi.p|Conioc1|1054241 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054244 3592 2212 2559 3443 4043 2236
jgi.p|Conioc1|1054283 479 374 490 513 946 469
jgi.p|Conioc1|1054289 1359 914 1043 1946 2499 1960
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jgi.p|Conioc1|1054302 1516 1072 1089 1391 1881 1163
jgi.p|Conioc1|1054308 183 136 153 108 128 82
jgi.p|Conioc1|1054316 3153 2267 2520 605 739 352
jgi.p|Conioc1|1054333 14 4 3 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1054369 10 6 12 4 11 2
jgi.p|Conioc1|1054376 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054383 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054386 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054398 41 33 33 43 69 54
jgi.p|Conioc1|1054407 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054417 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054441 34 24 19 17 27 22
jgi.p|Conioc1|1054456 481 374 420 176 228 96
jgi.p|Conioc1|1054458 250 249 298 313 439 182
jgi.p|Conioc1|1054463 1979 1124 1381 3520 4614 3756
jgi.p|Conioc1|1054464 163 100 102 112 155 118
jgi.p|Conioc1|1054522 763 588 708 222 220 263
jgi.p|Conioc1|1054545 13 6 8 14 49 27
jgi.p|Conioc1|1054570 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054572 87 68 57 62 95 49
jgi.p|Conioc1|1054584 17563 12904 13510 3958 4582 3167
jgi.p|Conioc1|1054616 3270 2295 2876 499 498 325
jgi.p|Conioc1|1054630 43 18 23 64 90 31
jgi.p|Conioc1|1054633 46 35 38 39 56 20
jgi.p|Conioc1|1054649 32365 25721 29864 3368 4149 3581
jgi.p|Conioc1|1054667 260 181 184 178 279 143
jgi.p|Conioc1|1054672 35 19 29 39 69 47
jgi.p|Conioc1|1054700 383 259 242 100 100 48
jgi.p|Conioc1|1054722 1371 976 1197 385 525 275
jgi.p|Conioc1|1054725 17 6 5 11 16 9
jgi.p|Conioc1|1054735 68 63 61 59 63 29
jgi.p|Conioc1|1054736 8 2 7 5 11 3
jgi.p|Conioc1|1054737 935 751 959 278 381 345
jgi.p|Conioc1|1054738 620 564 668 806 936 628
jgi.p|Conioc1|1054748 25765 17361 19523 27012 29736 20858
jgi.p|Conioc1|1054781 2 3 2 1 6 5
jgi.p|Conioc1|1054783 83 45 54 112 118 102
jgi.p|Conioc1|1054784 1101 732 827 398 497 213
jgi.p|Conioc1|1054804 700 413 567 655 842 522
jgi.p|Conioc1|1054811 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054818 1072 908 1033 330 409 240
jgi.p|Conioc1|1054824 1069 804 897 516 640 411
jgi.p|Conioc1|1054844 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1054848 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054857 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1054869 1 1 2 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1054884 39 32 33 46 54 37
jgi.p|Conioc1|1054885 360 329 340 280 315 199
jgi.p|Conioc1|1054910 232 159 194 217 279 133
jgi.p|Conioc1|1054940 45 27 36 41 66 36
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jgi.p|Conioc1|1054958 378 331 342 260 368 167
jgi.p|Conioc1|1054963 840 680 765 624 892 599
jgi.p|Conioc1|1054996 816 600 608 180 210 90
jgi.p|Conioc1|1054997 23293 17337 20454 7189 9062 5788
jgi.p|Conioc1|1054998 2 7 6 2 8 5
jgi.p|Conioc1|1055012 46 39 42 115 147 100
jgi.p|Conioc1|1055021 27 29 26 23 52 23
jgi.p|Conioc1|1055022 218 169 179 105 118 73
jgi.p|Conioc1|1055024 437 372 373 146 229 101
jgi.p|Conioc1|1055044 234 155 175 271 350 291
jgi.p|Conioc1|1055056 9569 6118 6212 5386 7173 5961
jgi.p|Conioc1|1055061 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055063 14 2 7 32 27 34
jgi.p|Conioc1|1055072 20 18 14 17 12 17
jgi.p|Conioc1|1055090 15714 12141 13446 21257 22633 16664
jgi.p|Conioc1|1055101 1357 1060 1113 228 222 90
jgi.p|Conioc1|1055111 409 248 299 516 609 368
jgi.p|Conioc1|1055118 83 41 66 57 67 44
jgi.p|Conioc1|1055206 212 150 166 188 243 224
jgi.p|Conioc1|1055214 57 44 45 93 135 76
jgi.p|Conioc1|1055215 1320 814 1070 308 385 174
jgi.p|Conioc1|1055216 5 5 10 10 4 5
jgi.p|Conioc1|1055227 600 374 406 243 359 166
jgi.p|Conioc1|1055248 1424 760 787 493 672 396
jgi.p|Conioc1|105525 355 240 271 102 107 66
jgi.p|Conioc1|1055262 68 58 63 37 29 16
jgi.p|Conioc1|1055282 74 34 40 117 161 146
jgi.p|Conioc1|1055290 1634 866 1013 323 388 231
jgi.p|Conioc1|1055296 47 34 43 11 15 9
jgi.p|Conioc1|1055307 964 718 812 410 637 537
jgi.p|Conioc1|1055308 61 32 47 50 76 53
jgi.p|Conioc1|1055313 129 100 112 200 246 203
jgi.p|Conioc1|1055316 0 2 4 3 4 4
jgi.p|Conioc1|1055317 124 69 106 197 231 143
jgi.p|Conioc1|1055344 1186 782 909 783 1047 808
jgi.p|Conioc1|1055345 34 24 14 139 230 227
jgi.p|Conioc1|1055351 912 830 892 281 384 220
jgi.p|Conioc1|1055381 478 313 374 451 691 605
jgi.p|Conioc1|1055383 5 8 2 50 77 24
jgi.p|Conioc1|1055394 96 78 82 94 145 86
jgi.p|Conioc1|1055413 193 172 139 153 183 79
jgi.p|Conioc1|1055440 956 615 761 514 794 595
jgi.p|Conioc1|1055457 205 144 167 77 83 29
jgi.p|Conioc1|1055458 103 83 69 58 63 20
jgi.p|Conioc1|1055459 662 348 390 2508 2399 1294
jgi.p|Conioc1|1055469 975 790 789 559 844 493
jgi.p|Conioc1|1055473 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055477 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055502 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055519 142 99 95 157 186 156
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jgi.p|Conioc1|1055532 1805 1199 1405 888 1148 773
jgi.p|Conioc1|1055537 141 114 82 733 541 429
jgi.p|Conioc1|1055545 3 2 2 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1055571 644 436 426 271 288 195
jgi.p|Conioc1|1055580 25 19 24 11 17 13
jgi.p|Conioc1|1055594 9146 6817 7338 4700 6883 7650
jgi.p|Conioc1|1055596 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055598 340 259 231 462 567 246
jgi.p|Conioc1|1055601 988 710 857 395 438 348
jgi.p|Conioc1|1055605 54 35 32 42 50 26
jgi.p|Conioc1|1055613 8 3 3 5 9 7
jgi.p|Conioc1|1055620 4313 3172 3999 2182 3239 2533
jgi.p|Conioc1|1055622 10 6 10 31 48 40
jgi.p|Conioc1|1055628 6 3 6 10 16 11
jgi.p|Conioc1|1055656 598 371 417 1265 1075 790
jgi.p|Conioc1|1055686 7 3 1 18 21 14
jgi.p|Conioc1|1055689 1421 1175 1280 1643 2228 1098
jgi.p|Conioc1|1055693 1 0 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|105570 10383 6389 7742 4216 5830 3424
jgi.p|Conioc1|1055703 47 37 29 37 59 36
jgi.p|Conioc1|1055775 2010 1562 1723 263 270 188
jgi.p|Conioc1|1055783 2 2 3 8 2 4
jgi.p|Conioc1|1055792 21 15 11 9 14 7
jgi.p|Conioc1|1055828 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055829 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055831 57 57 34 62 97 37
jgi.p|Conioc1|1055854 836 573 590 262 354 211
jgi.p|Conioc1|1055859 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1055875 40 33 33 61 81 50
jgi.p|Conioc1|1055888 147 54 69 26 26 7
jgi.p|Conioc1|1055891 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055913 127 83 118 65 46 24
jgi.p|Conioc1|1055919 2 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1055923 2 2 6 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1055939 6854 4908 6263 3426 5705 4178
jgi.p|Conioc1|1055945 1154 783 812 197 213 119
jgi.p|Conioc1|1055998 22 20 17 77 79 48
jgi.p|Conioc1|1056018 979 720 836 1493 2165 1642
jgi.p|Conioc1|1056028 21 29 27 65 92 52
jgi.p|Conioc1|1056034 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056039 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056063 69 58 43 366 323 130
jgi.p|Conioc1|1056067 1586 960 1237 456 440 295
jgi.p|Conioc1|1056074 188 192 233 28 43 20
jgi.p|Conioc1|1056080 4317 3058 3394 4168 5136 5007
jgi.p|Conioc1|1056085 592 390 428 148 205 133
jgi.p|Conioc1|1056088 4319 3391 3805 2296 3325 1625
jgi.p|Conioc1|1056099 283 189 216 130 148 110
jgi.p|Conioc1|1056123 41 26 37 98 131 62
jgi.p|Conioc1|1056181 552 305 407 811 1475 1127
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jgi.p|Conioc1|1056197 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1056201 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056210 7 4 6 11 17 19
jgi.p|Conioc1|1056225 46 32 35 36 27 25
jgi.p|Conioc1|1056229 2520 1788 1764 509 626 327
jgi.p|Conioc1|1056252 14 15 10 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1056259 1279 797 1038 746 1054 682
jgi.p|Conioc1|1056276 385 371 447 18 13 25
jgi.p|Conioc1|1056278 3 3 5 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1056314 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056316 346 143 173 73 128 55
jgi.p|Conioc1|1056317 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056335 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056341 2640 1767 1813 1959 1528 1299
jgi.p|Conioc1|1056376 11 15 11 13 21 6
jgi.p|Conioc1|1056381 5 3 1 4 4 1
jgi.p|Conioc1|1056382 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056383 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1056386 79 51 74 34 50 24
jgi.p|Conioc1|1056387 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1056391 952 691 834 681 991 576
jgi.p|Conioc1|1056396 0 0 0 1 8 7
jgi.p|Conioc1|1056399 83 50 42 27 43 32
jgi.p|Conioc1|1056438 2641 2083 2726 307 316 132
jgi.p|Conioc1|1056439 139 143 72 80 140 108
jgi.p|Conioc1|1056457 249 193 197 278 396 291
jgi.p|Conioc1|1056465 307 181 231 742 1036 928
jgi.p|Conioc1|1056471 94 71 73 49 42 15
jgi.p|Conioc1|1056490 17 8 5 76 142 84
jgi.p|Conioc1|1056496 879 616 833 329 367 277
jgi.p|Conioc1|1056523 81 36 53 19 50 19
jgi.p|Conioc1|105654 453 257 315 160 223 102
jgi.p|Conioc1|1056551 4 2 3 12 17 8
jgi.p|Conioc1|1056561 13 9 6 20 21 12
jgi.p|Conioc1|1056576 1038 603 763 708 1013 676
jgi.p|Conioc1|1056586 34 31 41 121 167 87
jgi.p|Conioc1|1056610 1119 719 861 756 988 861
jgi.p|Conioc1|1056622 606 468 414 55 65 28
jgi.p|Conioc1|1056628 0 1 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1056634 113 58 81 86 104 75
jgi.p|Conioc1|1056655 33 24 23 6 12 5
jgi.p|Conioc1|1056663 143 123 127 49 85 39
jgi.p|Conioc1|1056670 54 62 68 51 80 37
jgi.p|Conioc1|1056674 388 239 367 400 463 325
jgi.p|Conioc1|1056700 368 308 299 640 798 374
jgi.p|Conioc1|1056725 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1056727 366 216 264 213 321 302
jgi.p|Conioc1|1056729 24 23 31 24 30 19
jgi.p|Conioc1|1056730 6 1 1 9 15 6
jgi.p|Conioc1|1056769 67 49 36 32 23 11
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jgi.p|Conioc1|1056783 155 102 116 99 155 142
jgi.p|Conioc1|1056787 30 23 20 18 29 10
jgi.p|Conioc1|105680 155 141 137 102 83 49
jgi.p|Conioc1|1056818 912 658 704 798 907 666
jgi.p|Conioc1|1056820 1039 666 782 428 495 393
jgi.p|Conioc1|1056836 390 251 288 524 583 311
jgi.p|Conioc1|1056845 1453 1012 1082 324 367 265
jgi.p|Conioc1|1056847 0 2 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1056852 408 414 416 210 242 205
jgi.p|Conioc1|1056858 274 212 267 772 1044 720
jgi.p|Conioc1|1056863 1681 1405 1583 361 431 263
jgi.p|Conioc1|1056865 3 0 3 23 36 15
jgi.p|Conioc1|1056873 20 16 18 21 39 17
jgi.p|Conioc1|1056884 123 101 101 231 303 219
jgi.p|Conioc1|1056914 110 86 96 104 152 163
jgi.p|Conioc1|1056922 419 337 363 235 272 135
jgi.p|Conioc1|1056924 10 14 14 17 13 17
jgi.p|Conioc1|1056947 78 65 90 63 66 31
jgi.p|Conioc1|1056948 57 43 53 131 177 105
jgi.p|Conioc1|1056980 483 323 344 616 827 742
jgi.p|Conioc1|1056987 2207 1785 1932 635 1051 759
jgi.p|Conioc1|105701 865 563 702 1106 1766 1604
jgi.p|Conioc1|1057029 2188 1647 1752 1092 1641 1227
jgi.p|Conioc1|1057047 4676 3342 4363 3320 3937 2547
jgi.p|Conioc1|1057067 549 416 429 202 231 156
jgi.p|Conioc1|1057068 181 163 152 170 209 134
jgi.p|Conioc1|1057071 319 200 218 142 201 96
jgi.p|Conioc1|1057098 27 20 14 30 38 9
jgi.p|Conioc1|1057109 1122 721 899 676 844 647
jgi.p|Conioc1|1057117 2110 1556 1856 1069 1616 1042
jgi.p|Conioc1|1057150 677 555 537 85 156 87
jgi.p|Conioc1|1057153 38 30 25 66 86 60
jgi.p|Conioc1|1057203 3065 2300 2038 9957 10437 6341
jgi.p|Conioc1|1057204 7 3 4 1 3 4
jgi.p|Conioc1|1057207 4043 2749 3370 1878 1915 1308
jgi.p|Conioc1|1057245 144 120 138 135 153 83
jgi.p|Conioc1|1057251 151 107 106 70 111 78
jgi.p|Conioc1|1057272 778 489 588 168 186 112
jgi.p|Conioc1|1057278 37 20 34 61 88 95
jgi.p|Conioc1|1057286 46 33 35 176 206 99
jgi.p|Conioc1|1057298 1046 670 826 768 960 793
jgi.p|Conioc1|1057305 1 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1057328 224 187 201 174 203 95
jgi.p|Conioc1|1057358 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057361 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057374 3659 2943 3153 3506 4618 4439
jgi.p|Conioc1|1057399 145 159 145 163 277 175
jgi.p|Conioc1|1057410 432 318 407 1031 1832 1011
jgi.p|Conioc1|1057446 28 24 15 29 43 23
jgi.p|Conioc1|1057448 22 15 18 24 28 12
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jgi.p|Conioc1|1057449 535 523 481 487 673 426
jgi.p|Conioc1|1057458 5 1 3 2 5 0
jgi.p|Conioc1|1057465 679 575 622 1020 1201 719
jgi.p|Conioc1|1057488 351 226 236 424 591 261
jgi.p|Conioc1|1057497 1 3 0 3 8 2
jgi.p|Conioc1|1057521 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057583 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1057603 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|105761 67 50 41 324 466 294
jgi.p|Conioc1|1057627 70 32 49 61 97 139
jgi.p|Conioc1|1057638 0 0 1 0 4 2
jgi.p|Conioc1|1057641 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057668 31 25 34 29 44 18
jgi.p|Conioc1|1057672 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057674 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057675 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057676 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057692 4 1 0 2 10 7
jgi.p|Conioc1|1057724 936 678 760 781 1186 955
jgi.p|Conioc1|1057750 147 123 116 469 616 432
jgi.p|Conioc1|1057755 6 1 7 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1057774 775 594 679 1099 1402 831
jgi.p|Conioc1|1057783 29 38 32 41 55 11
jgi.p|Conioc1|1057786 106 67 67 33 66 37
jgi.p|Conioc1|1057804 505 393 410 226 293 130
jgi.p|Conioc1|1057815 226 179 210 109 176 112
jgi.p|Conioc1|1057870 72 56 47 17 35 11
jgi.p|Conioc1|1057872 1 5 9 292 356 146
jgi.p|Conioc1|1057877 81 60 68 49 70 34
jgi.p|Conioc1|1057892 14 4 5 12 7 4
jgi.p|Conioc1|1057919 939 642 639 3275 5245 5174
jgi.p|Conioc1|1057933 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1057967 403 274 316 273 353 246
jgi.p|Conioc1|1057977 739 472 498 435 593 378
jgi.p|Conioc1|1057995 247 138 114 642 681 425
jgi.p|Conioc1|1058016 232 187 185 216 249 162
jgi.p|Conioc1|1058020 7257 4713 6011 1978 2427 1384
jgi.p|Conioc1|1058034 66 46 31 87 117 92
jgi.p|Conioc1|1058054 1181 811 821 767 1094 577
jgi.p|Conioc1|1058061 491 407 412 305 348 238
jgi.p|Conioc1|1058070 62 55 47 39 45 25
jgi.p|Conioc1|1058096 205 180 172 91 121 93
jgi.p|Conioc1|1058102 549 271 279 1150 2030 1736
jgi.p|Conioc1|1058112 7 8 5 8 9 5
jgi.p|Conioc1|1058124 0 2 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1058141 455 322 359 559 933 944
jgi.p|Conioc1|1058147 1549 1040 1087 556 690 221
jgi.p|Conioc1|1058160 117 115 105 59 62 23
jgi.p|Conioc1|1058173 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058192 128 105 94 147 157 80
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jgi.p|Conioc1|1058198 1041 784 826 1223 1710 967
jgi.p|Conioc1|1058224 277 254 241 226 397 186
jgi.p|Conioc1|1058262 540 321 335 1481 1707 1006
jgi.p|Conioc1|1058263 48 24 34 120 198 236
jgi.p|Conioc1|1058290 150 89 137 248 344 277
jgi.p|Conioc1|1058291 2 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058295 703 576 604 719 970 696
jgi.p|Conioc1|1058299 49 38 45 55 72 35
jgi.p|Conioc1|1058328 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058343 388 238 269 76 71 42
jgi.p|Conioc1|1058402 1653 1239 1298 959 1100 703
jgi.p|Conioc1|1058404 218 154 139 213 320 200
jgi.p|Conioc1|105842 7 7 16 10 6 5
jgi.p|Conioc1|1058436 772 518 592 515 559 285
jgi.p|Conioc1|1058445 318 242 236 223 312 210
jgi.p|Conioc1|1058449 90 58 64 66 80 40
jgi.p|Conioc1|1058458 0 0 0 3 4 6
jgi.p|Conioc1|1058459 116 84 98 324 521 499
jgi.p|Conioc1|1058492 806 681 705 649 966 607
jgi.p|Conioc1|1058493 21 24 9 10 7 9
jgi.p|Conioc1|1058501 3 4 13 38 34 65
jgi.p|Conioc1|1058520 78 38 53 64 85 35
jgi.p|Conioc1|1058533 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058545 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1058591 1010 592 820 669 855 579
jgi.p|Conioc1|1058635 93 53 73 53 87 36
jgi.p|Conioc1|1058636 784 643 715 585 747 634
jgi.p|Conioc1|1058646 675 607 609 206 234 113
jgi.p|Conioc1|1058660 340 324 326 298 480 224
jgi.p|Conioc1|1058691 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058706 1661 1224 1456 446 491 369
jgi.p|Conioc1|1058733 9 12 7 8 10 1
jgi.p|Conioc1|1058738 24 18 22 59 79 36
jgi.p|Conioc1|1058746 175 71 79 143 194 65
jgi.p|Conioc1|1058760 515 332 375 187 294 138
jgi.p|Conioc1|1058762 10342 6649 7044 9588 9954 6954
jgi.p|Conioc1|1058768 808 600 764 151 176 111
jgi.p|Conioc1|1058791 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1058820 116 84 125 88 118 103
jgi.p|Conioc1|1058825 4045 1580 1851 1938 1948 1230
jgi.p|Conioc1|1058863 181 117 162 453 702 660
jgi.p|Conioc1|1058890 58 37 48 90 117 80
jgi.p|Conioc1|1058894 18 21 14 9 14 4
jgi.p|Conioc1|1058906 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1058925 2035 1688 1734 3067 5354 2243
jgi.p|Conioc1|1058929 800 496 561 349 473 219
jgi.p|Conioc1|1058936 17 10 15 13 26 12
jgi.p|Conioc1|1058952 1830 1198 1420 2725 3886 3016
jgi.p|Conioc1|1058964 722 461 419 1338 1735 783
jgi.p|Conioc1|1058966 1 1 1 2 2 1
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jgi.p|Conioc1|1058973 0 2 2 7 2 3
jgi.p|Conioc1|1058996 1106 757 902 218 266 121
jgi.p|Conioc1|1059001 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059002 2 1 0 4 2 4
jgi.p|Conioc1|1059012 9 12 14 28 39 18
jgi.p|Conioc1|1059018 3 3 4 7 5 6
jgi.p|Conioc1|105905 245 147 206 194 299 243
jgi.p|Conioc1|1059072 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059112 54 33 39 66 89 37
jgi.p|Conioc1|1059157 109 124 131 49 80 51
jgi.p|Conioc1|1059191 184 153 160 51 63 53
jgi.p|Conioc1|1059195 2718 1912 2295 799 1196 932
jgi.p|Conioc1|1059197 1021 817 942 624 920 370
jgi.p|Conioc1|1059199 559 394 410 168 145 119
jgi.p|Conioc1|1059209 95 77 81 80 143 106
jgi.p|Conioc1|1059236 15 11 8 10 20 10
jgi.p|Conioc1|1059246 0 2 3 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1059278 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059280 108 49 72 62 117 143
jgi.p|Conioc1|1059281 4 3 5 8 22 4
jgi.p|Conioc1|1059297 109 56 50 345 454 183
jgi.p|Conioc1|1059299 231 143 142 66 105 52
jgi.p|Conioc1|1059305 170 145 143 105 147 146
jgi.p|Conioc1|1059339 114 116 127 27 21 19
jgi.p|Conioc1|1059392 574 486 525 357 429 290
jgi.p|Conioc1|1059403 3209 1960 1544 1827 1961 1014
jgi.p|Conioc1|1059408 60 38 51 5 19 13
jgi.p|Conioc1|1059443 58 44 46 103 192 84
jgi.p|Conioc1|1059458 45 36 44 55 91 74
jgi.p|Conioc1|1059474 463 281 324 343 506 280
jgi.p|Conioc1|1059494 333 248 272 649 839 650
jgi.p|Conioc1|1059500 0 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1059528 8 5 5 8 12 14
jgi.p|Conioc1|1059534 22 14 18 47 72 28
jgi.p|Conioc1|1059535 541 453 461 220 240 82
jgi.p|Conioc1|1059560 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059593 7169 4759 6588 3926 5136 4703
jgi.p|Conioc1|1059600 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059606 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059621 263 194 260 167 251 98
jgi.p|Conioc1|1059626 65 54 70 63 96 59
jgi.p|Conioc1|1059631 1388 1015 1196 565 805 478
jgi.p|Conioc1|1059651 177 154 140 120 111 64
jgi.p|Conioc1|1059661 201 148 161 110 144 83
jgi.p|Conioc1|1059674 10 7 11 28 64 52
jgi.p|Conioc1|1059676 345 258 283 208 246 160
jgi.p|Conioc1|1059695 149 90 123 252 353 247
jgi.p|Conioc1|1059713 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059717 60 59 45 266 409 504
jgi.p|Conioc1|1059724 219 157 192 121 151 85
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jgi.p|Conioc1|1059726 21 11 16 26 25 24
jgi.p|Conioc1|1059733 33 6 9 47 69 40
jgi.p|Conioc1|1059756 23 23 22 21 35 18
jgi.p|Conioc1|1059784 60 52 45 42 43 13
jgi.p|Conioc1|1059809 290 200 220 156 250 149
jgi.p|Conioc1|1059841 61 44 38 212 237 76
jgi.p|Conioc1|1059876 3 3 6 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1059878 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059889 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1059902 31 25 27 45 59 43
jgi.p|Conioc1|1059912 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1059936 1 2 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|105996 605 421 399 333 417 207
jgi.p|Conioc1|1059967 88 39 49 35 47 43
jgi.p|Conioc1|1059982 556 438 577 245 351 242
jgi.p|Conioc1|1059998 110 85 103 83 142 95
jgi.p|Conioc1|1060096 112 82 111 40 51 27
jgi.p|Conioc1|1060097 6 9 1 7 6 6
jgi.p|Conioc1|1060126 202 154 156 112 150 77
jgi.p|Conioc1|1060150 1 0 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1060151 194 120 169 254 436 393
jgi.p|Conioc1|1060153 26 17 32 25 34 17
jgi.p|Conioc1|1060190 23825 13120 16076 11017 18711 15231
jgi.p|Conioc1|1060195 243 103 99 92 109 87
jgi.p|Conioc1|1060196 272 175 201 79 86 45
jgi.p|Conioc1|1060228 25 23 24 18 36 19
jgi.p|Conioc1|1060243 2 6 6 4 11 5
jgi.p|Conioc1|1060259 7 5 4 4 12 3
jgi.p|Conioc1|1060262 5898 4299 4931 675 530 392
jgi.p|Conioc1|1060271 149 106 115 174 289 170
jgi.p|Conioc1|1060288 91 71 76 123 127 81
jgi.p|Conioc1|1060291 900 617 694 200 220 156
jgi.p|Conioc1|1060295 2458 1826 2223 1799 2530 1875
jgi.p|Conioc1|1060296 3 0 5 3 3 4
jgi.p|Conioc1|1060334 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1060335 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060340 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060347 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060352 191 150 188 165 227 76
jgi.p|Conioc1|1060398 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060407 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060412 103 80 102 69 137 55
jgi.p|Conioc1|1060439 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060467 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060469 80723 60093 66314 37107 46556 36179
jgi.p|Conioc1|1060473 115 88 80 174 209 94
jgi.p|Conioc1|1060488 5 5 3 4 9 1
jgi.p|Conioc1|1060493 37797 27916 33487 71386 100837 50722
jgi.p|Conioc1|1060499 63773 42092 48318 53859 73367 76417
jgi.p|Conioc1|1060504 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1060525 6 4 6 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1060536 63 171 32 17 38 14
jgi.p|Conioc1|1060543 29 19 20 17 20 15
jgi.p|Conioc1|1060596 827 598 714 180 154 160
jgi.p|Conioc1|1060601 0 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1060613 11 7 6 5 0 3
jgi.p|Conioc1|1060623 3376 2537 3729 2088 3069 2131
jgi.p|Conioc1|1060624 593 454 458 436 657 362
jgi.p|Conioc1|1060628 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060679 15 8 7 17 13 10
jgi.p|Conioc1|1060698 3 0 0 2 3 2
jgi.p|Conioc1|1060719 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060747 57 31 29 37 42 30
jgi.p|Conioc1|1060754 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060755 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060792 2 0 1 4 7 2
jgi.p|Conioc1|1060795 759 585 654 419 481 254
jgi.p|Conioc1|1060822 120 126 146 88 122 65
jgi.p|Conioc1|1060828 20 17 19 24 38 26
jgi.p|Conioc1|1060860 335 270 286 151 201 101
jgi.p|Conioc1|1060862 177 129 92 449 493 242
jgi.p|Conioc1|1060896 51 25 31 374 598 146
jgi.p|Conioc1|1060902 132 109 112 337 570 394
jgi.p|Conioc1|1060904 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1060919 13 7 22 28 33 17
jgi.p|Conioc1|1060931 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060932 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060951 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1060973 111 78 79 106 135 60
jgi.p|Conioc1|1061009 79 41 55 121 113 61
jgi.p|Conioc1|1061033 2 1 2 5 7 5
jgi.p|Conioc1|1061052 5655 4298 4711 4527 6882 4802
jgi.p|Conioc1|1061067 28 26 14 69 85 62
jgi.p|Conioc1|1061102 276 101 127 128 150 83
jgi.p|Conioc1|1061106 501 357 360 127 165 83
jgi.p|Conioc1|1061112 28 28 28 25 33 6
jgi.p|Conioc1|1061130 174 128 163 75 98 48
jgi.p|Conioc1|1061133 275 218 214 4475 7194 3353
jgi.p|Conioc1|1061139 268 143 151 620 706 371
jgi.p|Conioc1|1061142 47 28 32 100 97 65
jgi.p|Conioc1|1061226 11 4 7 18 12 14
jgi.p|Conioc1|1061268 2 1 2 8 11 16
jgi.p|Conioc1|1061280 75 85 75 334 371 200
jgi.p|Conioc1|1061283 30 21 30 56 84 78
jgi.p|Conioc1|1061305 1256 882 1122 1286 1703 1039
jgi.p|Conioc1|1061308 260 183 180 845 1060 616
jgi.p|Conioc1|1061324 768 503 556 149 134 83
jgi.p|Conioc1|1061325 32404 22194 26754 24064 33910 30882
jgi.p|Conioc1|1061336 635 600 550 4004 7509 3551
jgi.p|Conioc1|1061341 2 1 3 4 1 0
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jgi.p|Conioc1|1061343 30 18 10 61 51 35
jgi.p|Conioc1|1061359 90 62 69 65 81 33
jgi.p|Conioc1|1061388 5 7 6 2 20 4
jgi.p|Conioc1|1061479 1097 750 821 272 288 154
jgi.p|Conioc1|1061483 2073 1463 1683 883 1107 826
jgi.p|Conioc1|1061534 424 355 466 310 460 206
jgi.p|Conioc1|1061554 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061555 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061564 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061571 1618 1030 1042 1136 1513 1055
jgi.p|Conioc1|1061573 103 76 90 100 152 92
jgi.p|Conioc1|1061591 157 73 96 492 594 268
jgi.p|Conioc1|1061609 178 132 111 93 124 67
jgi.p|Conioc1|1061615 244 149 216 196 295 259
jgi.p|Conioc1|1061650 1530 1121 1208 862 1189 807
jgi.p|Conioc1|1061656 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061657 7 5 19 13 25 20
jgi.p|Conioc1|1061663 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061666 2361 1282 1724 967 1509 1043
jgi.p|Conioc1|1061667 100 87 82 47 69 29
jgi.p|Conioc1|1061682 2 3 5 6 3 10
jgi.p|Conioc1|1061701 376 260 284 225 277 219
jgi.p|Conioc1|1061733 10 6 4 4 13 7
jgi.p|Conioc1|1061794 14167 12461 13131 1494 1475 847
jgi.p|Conioc1|1061802 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061827 50 25 39 127 177 106
jgi.p|Conioc1|1061834 555 448 537 103 133 79
jgi.p|Conioc1|1061844 152 111 116 374 485 213
jgi.p|Conioc1|1061871 958 529 737 467 854 482
jgi.p|Conioc1|1061872 4271 3075 3273 1091 1227 763
jgi.p|Conioc1|1061890 98 93 75 300 292 333
jgi.p|Conioc1|1061933 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061950 453 329 311 239 343 194
jgi.p|Conioc1|1061973 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061980 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1061992 258 177 181 468 639 466
jgi.p|Conioc1|1061994 111 70 70 55 78 54
jgi.p|Conioc1|1062019 4 3 4 2 6 3
jgi.p|Conioc1|1062024 13 8 15 3 6 7
jgi.p|Conioc1|1062026 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1062060 2 3 2 1 0 3
jgi.p|Conioc1|1062101 379 252 276 546 704 380
jgi.p|Conioc1|1062105 398 225 240 68 99 59
jgi.p|Conioc1|1062106 26 17 27 31 31 23
jgi.p|Conioc1|1062107 41 38 40 18 14 10
jgi.p|Conioc1|1062121 0 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1062127 20 9 3 1523 1699 456
jgi.p|Conioc1|1062149 392 266 240 391 509 261
jgi.p|Conioc1|1062155 933 763 771 415 501 276
jgi.p|Conioc1|1062184 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1062188 1 4 3 7 10 4
jgi.p|Conioc1|1062202 185 135 164 83 106 57
jgi.p|Conioc1|1062216 74 58 43 172 212 124
jgi.p|Conioc1|1062217 15 8 13 10 14 5
jgi.p|Conioc1|1062229 75 59 64 28 32 10
jgi.p|Conioc1|1062256 226 204 193 71 88 61
jgi.p|Conioc1|1062260 3 2 2 5 17 4
jgi.p|Conioc1|1062300 3 0 3 5 2 4
jgi.p|Conioc1|1062302 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1062303 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1062344 45 30 31 30 46 36
jgi.p|Conioc1|1062349 5 1 2 7 16 13
jgi.p|Conioc1|1062366 5 4 7 17 29 12
jgi.p|Conioc1|1062393 731 458 641 267 345 185
jgi.p|Conioc1|1062427 128 78 84 205 278 168
jgi.p|Conioc1|1062431 241 142 215 381 483 312
jgi.p|Conioc1|1062433 840 594 689 232 253 134
jgi.p|Conioc1|1062449 629 369 502 185 251 155
jgi.p|Conioc1|1062450 230 127 205 169 224 164
jgi.p|Conioc1|1062485 20 21 31 19 16 11
jgi.p|Conioc1|1062486 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1062495 54 31 29 12 15 12
jgi.p|Conioc1|1062508 133 81 102 100 151 91
jgi.p|Conioc1|1062538 973 780 882 300 336 212
jgi.p|Conioc1|1062543 1033 776 902 599 860 628
jgi.p|Conioc1|1062544 13 9 6 32 57 30
jgi.p|Conioc1|1062559 1058 724 905 291 348 207
jgi.p|Conioc1|1062636 131 130 112 179 249 100
jgi.p|Conioc1|1062658 306 223 224 203 195 128
jgi.p|Conioc1|1062659 174 93 137 108 134 52
jgi.p|Conioc1|1062688 14 7 8 5 13 4
jgi.p|Conioc1|1062713 4226 3203 3562 2537 3157 2341
jgi.p|Conioc1|1062720 261 178 191 230 308 121
jgi.p|Conioc1|1062730 10104 8081 8432 1167 1220 842
jgi.p|Conioc1|1062744 292 258 218 129 159 82
jgi.p|Conioc1|1062776 43 28 29 25 42 38
jgi.p|Conioc1|1062802 1931 1305 1573 921 1142 833
jgi.p|Conioc1|1062809 321 151 175 37 32 18
jgi.p|Conioc1|1062813 4 3 5 6 6 1
jgi.p|Conioc1|1062840 8161 7808 12507 23186 32907 20028
jgi.p|Conioc1|1062885 1215 877 841 1826 2359 1341
jgi.p|Conioc1|1062891 37 17 20 10 17 15
jgi.p|Conioc1|1062914 9 14 25 15 19 11
jgi.p|Conioc1|1062915 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1062969 0 3 1 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1062973 10 11 14 5 9 7
jgi.p|Conioc1|1062997 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063016 76 69 61 83 101 49
jgi.p|Conioc1|1063030 21 17 26 24 45 28
jgi.p|Conioc1|1063044 11 8 12 41 52 20
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jgi.p|Conioc1|1063049 14 27 27 44 49 32
jgi.p|Conioc1|1063063 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063088 10 6 11 20 22 11
jgi.p|Conioc1|1063093 3 0 1 11 13 6
jgi.p|Conioc1|1063122 99 71 78 181 253 217
jgi.p|Conioc1|1063126 5 4 8 2 4 6
jgi.p|Conioc1|1063139 175 105 163 310 372 216
jgi.p|Conioc1|1063166 8 10 7 7 14 6
jgi.p|Conioc1|1063169 7054 5002 6351 3904 6451 4779
jgi.p|Conioc1|1063171 1411 897 1155 1742 2449 1574
jgi.p|Conioc1|1063181 123 77 88 24 33 18
jgi.p|Conioc1|1063183 102 83 69 188 264 211
jgi.p|Conioc1|1063196 38026 32731 39081 15908 19924 8315
jgi.p|Conioc1|1063198 86 68 65 83 82 48
jgi.p|Conioc1|1063200 236 217 264 159 268 147
jgi.p|Conioc1|1063240 2026 1460 1772 913 1153 724
jgi.p|Conioc1|1063280 233 192 233 130 168 57
jgi.p|Conioc1|1063337 1655 1262 1324 1855 2608 1859
jgi.p|Conioc1|1063338 309 280 277 182 201 189
jgi.p|Conioc1|1063345 26 15 21 8 18 11
jgi.p|Conioc1|1063347 1532 1221 1241 1012 1251 969
jgi.p|Conioc1|1063348 7 0 8 6 5 9
jgi.p|Conioc1|1063355 1 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1063359 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1063372 53 42 36 51 75 21
jgi.p|Conioc1|1063376 1092 843 947 663 1055 1014
jgi.p|Conioc1|1063382 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1063394 278 206 225 105 116 79
jgi.p|Conioc1|1063397 2 1 1 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1063400 1411 1388 1901 401 453 384
jgi.p|Conioc1|1063454 81 88 72 79 119 102
jgi.p|Conioc1|1063465 0 0 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1063470 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063486 5 7 9 11 20 15
jgi.p|Conioc1|1063511 6198 4804 5879 5358 9004 5397
jgi.p|Conioc1|1063538 13 9 2 20 36 40
jgi.p|Conioc1|1063539 486 375 398 293 354 309
jgi.p|Conioc1|1063553 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063570 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063573 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063584 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063601 76 42 79 137 196 175
jgi.p|Conioc1|1063622 158 119 130 84 82 34
jgi.p|Conioc1|1063629 4 3 0 3 0 1
jgi.p|Conioc1|1063637 11 10 8 16 41 30
jgi.p|Conioc1|1063640 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1063641 2 3 2 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1063644 120 63 71 32 35 16
jgi.p|Conioc1|1063647 329 236 255 705 1009 1013
jgi.p|Conioc1|1063726 14 16 13 17 29 20
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jgi.p|Conioc1|1063759 1031 820 1046 420 511 318
jgi.p|Conioc1|1063763 1534 1047 1146 1190 1720 1161
jgi.p|Conioc1|1063797 748 542 591 303 488 392
jgi.p|Conioc1|1063800 554 320 390 354 398 334
jgi.p|Conioc1|1063802 147 93 102 33 46 36
jgi.p|Conioc1|1063806 2275 1537 1727 1475 2023 1459
jgi.p|Conioc1|1063827 261 231 282 84 113 85
jgi.p|Conioc1|1063888 37 23 27 148 173 207
jgi.p|Conioc1|1063943 132 83 100 69 114 68
jgi.p|Conioc1|1063947 344 224 301 172 226 161
jgi.p|Conioc1|1063949 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1063959 310 281 287 369 464 234
jgi.p|Conioc1|1063969 29 18 7 16 31 8
jgi.p|Conioc1|1064000 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064001 587 410 447 239 281 220
jgi.p|Conioc1|106401 78908 73529 104548 69961 95742 70210
jgi.p|Conioc1|1064011 1435 908 1054 767 994 598
jgi.p|Conioc1|1064024 816 543 674 290 333 201
jgi.p|Conioc1|1064040 65 34 51 90 127 72
jgi.p|Conioc1|1064063 295 171 236 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1064081 11 7 7 30 36 19
jgi.p|Conioc1|1064101 66 60 56 67 103 61
jgi.p|Conioc1|1064108 803 657 747 445 623 363
jgi.p|Conioc1|1064116 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064124 2 0 0 1 4 4
jgi.p|Conioc1|1064162 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064198 27 26 28 11 16 12
jgi.p|Conioc1|1064284 3 2 3 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1064310 11 5 5 14 33 15
jgi.p|Conioc1|1064314 265 109 140 258 331 187
jgi.p|Conioc1|1064330 1183 785 780 152 171 75
jgi.p|Conioc1|1064332 278 161 173 416 613 274
jgi.p|Conioc1|1064360 110 70 82 45 45 32
jgi.p|Conioc1|1064367 66 47 72 196 285 266
jgi.p|Conioc1|1064368 2 2 8 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1064401 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064426 1060 805 801 4306 4468 2023
jgi.p|Conioc1|1064446 19 4 9 27 35 23
jgi.p|Conioc1|1064459 936 754 970 348 524 377
jgi.p|Conioc1|1064470 1984 1605 1390 1788 2526 1526
jgi.p|Conioc1|1064482 7974 6557 7064 5828 9036 5948
jgi.p|Conioc1|1064488 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|10645 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064514 126 66 84 35 64 40
jgi.p|Conioc1|1064526 8 6 10 14 12 10
jgi.p|Conioc1|1064529 5965 4743 5694 4577 7208 6386
jgi.p|Conioc1|1064531 67 49 46 44 45 27
jgi.p|Conioc1|1064540 82 59 49 54 61 42
jgi.p|Conioc1|1064559 0 0 1 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1064579 35 17 26 49 52 24
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jgi.p|Conioc1|1064582 1 1 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1064591 1 3 1 7 10 4
jgi.p|Conioc1|1064593 2 1 0 11 12 4
jgi.p|Conioc1|1064621 21260 14583 17034 27511 39905 27269
jgi.p|Conioc1|1064670 216 140 160 205 289 221
jgi.p|Conioc1|1064676 344 313 380 269 455 190
jgi.p|Conioc1|1064680 19 8 7 225 303 218
jgi.p|Conioc1|1064686 71 56 73 1241 1719 1494
jgi.p|Conioc1|1064704 33929 32404 33161 21053 49581 43747
jgi.p|Conioc1|1064710 161 95 134 164 278 128
jgi.p|Conioc1|1064721 3 3 8 4 7 5
jgi.p|Conioc1|1064745 10 12 8 14 14 8
jgi.p|Conioc1|1064758 7 9 5 7 9 5
jgi.p|Conioc1|1064771 48 40 24 24 39 18
jgi.p|Conioc1|1064782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|106479 519 311 332 593 701 324
jgi.p|Conioc1|1064823 2 2 11 30 38 15
jgi.p|Conioc1|1064826 74 32 49 183 274 155
jgi.p|Conioc1|1064859 137 106 135 73 89 80
jgi.p|Conioc1|1064864 521 348 431 352 491 237
jgi.p|Conioc1|1064889 0 4 4 6 10 5
jgi.p|Conioc1|1064898 3 4 6 5 7 7
jgi.p|Conioc1|1064928 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064929 13 9 19 22 29 8
jgi.p|Conioc1|1064954 0 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1064957 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1064962 1913 1026 1382 1382 2151 1474
jgi.p|Conioc1|1064979 139 102 122 132 161 77
jgi.p|Conioc1|1064994 1213 967 972 661 825 666
jgi.p|Conioc1|1065002 8 9 9 6 18 10
jgi.p|Conioc1|1065027 0 0 0 1 0 3
jgi.p|Conioc1|1065033 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065038 158 115 119 79 85 46
jgi.p|Conioc1|1065059 0 3 3 7 22 5
jgi.p|Conioc1|1065061 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065063 447 303 381 209 245 247
jgi.p|Conioc1|1065065 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065080 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065082 13 10 7 10 15 8
jgi.p|Conioc1|1065100 169 113 108 83 108 86
jgi.p|Conioc1|1065104 1975 1446 1749 801 878 472
jgi.p|Conioc1|1065112 5576 3830 3858 9024 12583 7668
jgi.p|Conioc1|1065139 1646 1138 1341 461 558 286
jgi.p|Conioc1|1065149 226 212 183 192 203 163
jgi.p|Conioc1|1065153 71 69 53 74 83 50
jgi.p|Conioc1|1065165 0 0 2 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1065177 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065197 9741 7052 9268 4303 6340 4298
jgi.p|Conioc1|1065200 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065233 6127 4669 5433 4422 5613 3184
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jgi.p|Conioc1|1065299 4 25 11 21 48 11
jgi.p|Conioc1|1065320 132 109 115 161 232 223
jgi.p|Conioc1|1065337 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|106535 20 13 15 59 135 153
jgi.p|Conioc1|1065364 583 397 455 314 370 240
jgi.p|Conioc1|1065367 900 644 748 700 1052 701
jgi.p|Conioc1|1065383 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065408 382 233 314 304 415 364
jgi.p|Conioc1|1065421 713 514 562 202 370 205
jgi.p|Conioc1|1065425 191 125 126 250 450 355
jgi.p|Conioc1|1065426 241 106 166 8 12 9
jgi.p|Conioc1|1065429 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065435 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1065441 1857 1200 1356 1161 1335 604
jgi.p|Conioc1|1065446 32 10 16 26 13 6
jgi.p|Conioc1|1065469 4 3 2 5 9 2
jgi.p|Conioc1|1065474 238 138 170 336 419 422
jgi.p|Conioc1|1065478 6 3 2 5 10 0
jgi.p|Conioc1|1065508 15 6 6 14 15 10
jgi.p|Conioc1|1065516 286 140 144 208 269 218
jgi.p|Conioc1|1065521 21 30 19 174 237 95
jgi.p|Conioc1|1065526 1 2 5 4 19 10
jgi.p|Conioc1|1065535 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065552 2 8 8 16 8 3
jgi.p|Conioc1|1065565 393 265 303 408 553 412
jgi.p|Conioc1|1065570 904 620 728 496 586 223
jgi.p|Conioc1|1065603 1133 729 794 787 1032 826
jgi.p|Conioc1|1065627 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065629 346 231 256 474 571 490
jgi.p|Conioc1|1065655 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065664 374 290 296 218 294 192
jgi.p|Conioc1|1065683 28 36 37 23 18 11
jgi.p|Conioc1|1065718 160 130 141 191 225 141
jgi.p|Conioc1|1065734 42804 30833 36934 3893 5529 5945
jgi.p|Conioc1|1065763 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065764 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|106577 582 438 481 64 83 65
jgi.p|Conioc1|1065772 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065791 16 16 21 59 43 83
jgi.p|Conioc1|1065813 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065843 1 1 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1065856 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065865 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065875 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065877 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065879 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1065916 166 94 112 149 171 209
jgi.p|Conioc1|1065928 1289 905 1160 387 415 279
jgi.p|Conioc1|1065954 111 85 99 51 76 49
jgi.p|Conioc1|1065992 29 8 10 17 11 5
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jgi.p|Conioc1|1065999 6 10 5 5 10 7
jgi.p|Conioc1|1066023 3 9 6 10 25 11
jgi.p|Conioc1|1066052 6 0 2 5 5 1
jgi.p|Conioc1|1066079 774 610 606 150 232 168
jgi.p|Conioc1|1066082 22 30 28 17 24 15
jgi.p|Conioc1|1066083 5407 3945 4381 1559 2058 900
jgi.p|Conioc1|1066091 574 489 534 191 290 190
jgi.p|Conioc1|1066092 4738 3265 3514 1151 1166 700
jgi.p|Conioc1|1066105 2041 1532 1569 333 416 170
jgi.p|Conioc1|1066127 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066134 156 85 110 48 72 39
jgi.p|Conioc1|1066138 136 48 55 156 310 97
jgi.p|Conioc1|106614 44 48 49 133 123 59
jgi.p|Conioc1|1066142 56 37 46 53 80 55
jgi.p|Conioc1|1066179 64 86 96 135 130 45
jgi.p|Conioc1|1066193 303 222 209 200 239 107
jgi.p|Conioc1|1066203 9 11 9 52 74 54
jgi.p|Conioc1|1066204 605 456 449 297 340 184
jgi.p|Conioc1|1066223 11 18 16 3 10 15
jgi.p|Conioc1|1066233 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066235 19 18 12 2 3 4
jgi.p|Conioc1|1066264 13 8 8 124 142 77
jgi.p|Conioc1|1066296 4 4 4 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1066315 82 61 65 82 67 31
jgi.p|Conioc1|1066318 15 10 14 23 16 13
jgi.p|Conioc1|1066344 19 9 2 23 21 21
jgi.p|Conioc1|1066345 2 0 3 3 5 9
jgi.p|Conioc1|1066358 68147 50946 53678 43555 58458 62857
jgi.p|Conioc1|1066362 1 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1066387 915 756 763 559 719 338
jgi.p|Conioc1|1066389 640 458 473 541 650 227
jgi.p|Conioc1|1066412 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1066425 29 34 16 31 30 12
jgi.p|Conioc1|1066440 4946 3866 4234 3609 5137 3293
jgi.p|Conioc1|1066452 80 52 94 93 106 58
jgi.p|Conioc1|1066464 4977 3568 4359 1820 3678 2742
jgi.p|Conioc1|1066494 12 9 19 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1066518 7 8 8 5 5 8
jgi.p|Conioc1|1066524 296 317 333 2729 5717 2970
jgi.p|Conioc1|1066533 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066552 58 32 51 128 179 191
jgi.p|Conioc1|1066554 217 138 186 304 453 378
jgi.p|Conioc1|1066555 157 118 163 160 223 106
jgi.p|Conioc1|1066584 138 84 75 299 414 217
jgi.p|Conioc1|1066587 40 28 30 116 184 153
jgi.p|Conioc1|1066591 1 2 3 24 23 24
jgi.p|Conioc1|1066620 1 0 1 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1066632 90 60 68 171 214 163
jgi.p|Conioc1|1066650 2 3 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066659 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1066661 306 265 272 334 443 417
jgi.p|Conioc1|1066666 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066698 2 0 1 3 0 1
jgi.p|Conioc1|1066726 804 733 811 373 430 210
jgi.p|Conioc1|1066728 4815 3167 4015 3719 6082 4583
jgi.p|Conioc1|106674 42 32 53 18 28 9
jgi.p|Conioc1|1066779 132 103 119 254 362 166
jgi.p|Conioc1|1066787 140 88 117 237 401 310
jgi.p|Conioc1|1066803 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066843 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1066857 136 83 104 169 231 87
jgi.p|Conioc1|1066874 0 0 0 3 0 2
jgi.p|Conioc1|1066969 398 260 275 179 171 138
jgi.p|Conioc1|1066971 1 0 0 9 4 7
jgi.p|Conioc1|1067015 17 7 10 4 6 9
jgi.p|Conioc1|1067024 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067025 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1067027 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067029 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067032 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067035 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067062 36 26 25 17 28 17
jgi.p|Conioc1|1067084 0 1 3 2 5 0
jgi.p|Conioc1|1067096 0 1 0 43 34 6
jgi.p|Conioc1|1067114 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067123 2 1 3 2 4 0
jgi.p|Conioc1|1067129 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1067145 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067158 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067161 222 172 170 258 279 179
jgi.p|Conioc1|106717 4 2 2 3 1 2
jgi.p|Conioc1|1067201 35 19 30 29 62 21
jgi.p|Conioc1|1067207 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067212 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067221 9 4 3 16 16 14
jgi.p|Conioc1|1067270 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067278 77 42 60 61 66 23
jgi.p|Conioc1|1067330 4 1 0 6 11 3
jgi.p|Conioc1|1067337 32 25 22 103 163 141
jgi.p|Conioc1|1067358 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067392 134 90 100 122 177 124
jgi.p|Conioc1|1067412 281 240 296 168 203 109
jgi.p|Conioc1|1067434 5 1 1 9 7 4
jgi.p|Conioc1|1067444 234 218 231 207 343 185
jgi.p|Conioc1|1067446 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1067469 7 3 10 14 43 15
jgi.p|Conioc1|1067485 113 36 56 254 479 240
jgi.p|Conioc1|1067502 4 6 2 1 1 4
jgi.p|Conioc1|1067519 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|106755 187 147 144 98 113 64
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jgi.p|Conioc1|1067550 13 14 6 44 39 42
jgi.p|Conioc1|1067554 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067559 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067572 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1067588 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067602 4989 3377 4260 2986 4485 3689
jgi.p|Conioc1|1067613 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067647 869 570 646 297 337 248
jgi.p|Conioc1|1067655 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067672 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067674 356 275 206 245 295 248
jgi.p|Conioc1|1067694 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067695 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067703 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067715 21 17 15 44 74 57
jgi.p|Conioc1|1067721 23 12 22 10 27 21
jgi.p|Conioc1|1067729 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1067730 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067760 548 425 488 56 115 63
jgi.p|Conioc1|1067779 4 0 0 6 7 3
jgi.p|Conioc1|1067781 164 103 110 251 332 249
jgi.p|Conioc1|1067788 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067802 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067818 481 259 324 201 227 152
jgi.p|Conioc1|1067840 0 0 0 7 8 4
jgi.p|Conioc1|1067847 0 1 3 2 7 1
jgi.p|Conioc1|1067851 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067855 84472 63435 75455 6247 10288 10173
jgi.p|Conioc1|1067863 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067865 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1067866 0 0 0 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1067880 32 25 22 24 35 9
jgi.p|Conioc1|1067885 10 8 6 14 7 5
jgi.p|Conioc1|1067956 0 0 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1067973 122 111 139 81 105 39
jgi.p|Conioc1|1067975 563 372 427 175 217 109
jgi.p|Conioc1|1067978 87 48 57 65 87 45
jgi.p|Conioc1|1067982 1399 1138 1099 910 1227 870
jgi.p|Conioc1|1068028 16 10 11 16 23 18
jgi.p|Conioc1|1068099 6302 6150 8141 28778 46333 28356
jgi.p|Conioc1|1068107 276 185 197 50 58 18
jgi.p|Conioc1|1068153 34663 26794 28555 58400 86822 42561
jgi.p|Conioc1|1068187 1099 819 811 438 478 352
jgi.p|Conioc1|1068197 43 19 20 26 25 15
jgi.p|Conioc1|1068201 2995 2189 2073 1606 1860 1041
jgi.p|Conioc1|1068207 66 49 50 35 33 17
jgi.p|Conioc1|1068264 878 482 509 157 156 77
jgi.p|Conioc1|1068282 128 106 94 123 203 114
jgi.p|Conioc1|1068286 219 138 120 143 164 85
jgi.p|Conioc1|1068294 770 455 487 233 283 172
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jgi.p|Conioc1|1068341 8 6 4 7 5 1
jgi.p|Conioc1|1068345 3 6 7 22 17 22
jgi.p|Conioc1|1068348 55 57 39 36 39 29
jgi.p|Conioc1|1068349 873 699 754 608 929 352
jgi.p|Conioc1|1068357 197 140 174 539 627 309
jgi.p|Conioc1|1068375 60 42 34 44 64 45
jgi.p|Conioc1|1068378 289 252 262 78 78 42
jgi.p|Conioc1|1068390 7 6 7 2 3 5
jgi.p|Conioc1|1068395 688 542 481 173 186 70
jgi.p|Conioc1|1068413 62 34 58 441 638 860
jgi.p|Conioc1|1068418 48 29 52 70 90 73
jgi.p|Conioc1|1068423 63 29 35 5 8 2
jgi.p|Conioc1|1068428 217 144 157 113 165 103
jgi.p|Conioc1|1068436 393 285 281 358 420 208
jgi.p|Conioc1|1068441 602 402 469 218 238 270
jgi.p|Conioc1|1068450 549 321 412 2289 4031 4258
jgi.p|Conioc1|1068457 47 36 36 26 31 37
jgi.p|Conioc1|1068458 33 23 37 25 69 19
jgi.p|Conioc1|1068485 300 254 275 394 431 204
jgi.p|Conioc1|1068532 9 22 12 5 8 4
jgi.p|Conioc1|1068538 4 5 4 7 7 7
jgi.p|Conioc1|1068568 8 5 2 6 4 2
jgi.p|Conioc1|1068606 2085 1533 1599 891 1172 613
jgi.p|Conioc1|1068671 1122 742 983 956 1244 1130
jgi.p|Conioc1|1068693 190 143 123 107 146 81
jgi.p|Conioc1|1068720 1749 1140 1526 2224 4279 3070
jgi.p|Conioc1|1068737 31 20 41 31 36 17
jgi.p|Conioc1|1068762 4 2 0 13 21 8
jgi.p|Conioc1|1068766 4 2 2 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1068771 41 25 28 22 32 25
jgi.p|Conioc1|1068791 1782 1180 1515 894 1252 724
jgi.p|Conioc1|1068800 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1068851 1145 756 861 373 568 339
jgi.p|Conioc1|1068859 26 27 28 90 96 54
jgi.p|Conioc1|1068873 104 69 85 205 260 142
jgi.p|Conioc1|1068899 83 66 93 33 36 19
jgi.p|Conioc1|10689 383 265 321 122 148 92
jgi.p|Conioc1|1068936 79 55 53 17 24 5
jgi.p|Conioc1|1068942 357 246 273 83 67 44
jgi.p|Conioc1|1068950 322 288 294 177 247 190
jgi.p|Conioc1|1068960 786 580 604 606 1075 817
jgi.p|Conioc1|1068974 12 8 6 20 8 12
jgi.p|Conioc1|1068977 4 5 3 7 14 17
jgi.p|Conioc1|1068983 2 3 8 1 11 3
jgi.p|Conioc1|1068991 259 288 233 138 188 105
jgi.p|Conioc1|1069008 28 36 23 22 42 12
jgi.p|Conioc1|1069020 12 5 9 18 26 24
jgi.p|Conioc1|1069057 834 545 604 309 418 251
jgi.p|Conioc1|106907 62 44 46 21 18 5
jgi.p|Conioc1|1069144 151 149 152 197 230 162
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jgi.p|Conioc1|1069149 2 3 1 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1069151 1 2 2 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1069152 2 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1069155 13934 12688 15495 1206 1474 1173
jgi.p|Conioc1|1069179 51 34 51 41 53 26
jgi.p|Conioc1|1069187 1614 951 1108 787 743 588
jgi.p|Conioc1|1069216 151 80 100 167 263 93
jgi.p|Conioc1|1069218 91 87 69 55 65 30
jgi.p|Conioc1|1069220 716 573 628 365 435 313
jgi.p|Conioc1|1069259 2 4 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1069291 228 224 174 65 70 20
jgi.p|Conioc1|1069295 2 3 0 3 4 0
jgi.p|Conioc1|1069309 7 6 8 22 22 19
jgi.p|Conioc1|1069316 0 0 1 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1069341 398 237 256 54 64 30
jgi.p|Conioc1|1069345 473 353 441 224 286 127
jgi.p|Conioc1|1069346 6407 4740 5853 10177 16109 7340
jgi.p|Conioc1|1069379 368 261 259 107 141 75
jgi.p|Conioc1|1069381 113 73 86 81 83 71
jgi.p|Conioc1|1069383 9 16 7 38 44 37
jgi.p|Conioc1|1069414 1317 938 1133 2769 4146 4062
jgi.p|Conioc1|1069435 62 35 38 27 37 35
jgi.p|Conioc1|1069441 722 565 665 21 44 39
jgi.p|Conioc1|1069503 6840 6031 5786 7579 13677 10844
jgi.p|Conioc1|1069618 18 10 17 158 139 63
jgi.p|Conioc1|1069622 116 95 93 28 30 20
jgi.p|Conioc1|1069656 977 714 875 36 52 41
jgi.p|Conioc1|1069657 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1069667 313 219 286 101 160 56
jgi.p|Conioc1|1069723 37 25 32 22 27 19
jgi.p|Conioc1|1069746 38 31 29 4 5 9
jgi.p|Conioc1|1069769 23 14 15 10 21 21
jgi.p|Conioc1|1069772 3 3 4 2 1 4
jgi.p|Conioc1|1069792 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1069802 73 70 48 61 81 43
jgi.p|Conioc1|1069808 38 31 44 349 713 402
jgi.p|Conioc1|1069863 1 1 4 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1069869 138 95 83 466 738 977
jgi.p|Conioc1|1069898 2 2 1 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1069913 32 24 30 29 22 16
jgi.p|Conioc1|1069936 28 18 27 25 45 22
jgi.p|Conioc1|1069950 0 1 2 2 4 8
jgi.p|Conioc1|1069976 1499 972 1209 1278 1957 1435
jgi.p|Conioc1|1069987 138 102 136 167 213 121
jgi.p|Conioc1|1070013 6 2 3 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1070026 9 14 16 15 24 7
jgi.p|Conioc1|1070029 45 43 58 220 298 154
jgi.p|Conioc1|1070036 28 16 24 28 45 23
jgi.p|Conioc1|1070094 877 602 645 286 298 185
jgi.p|Conioc1|1070132 231 194 199 178 252 179
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jgi.p|Conioc1|1070150 1014 660 797 193 214 120
jgi.p|Conioc1|1070155 35212 25176 30428 13256 18631 12465
jgi.p|Conioc1|107016 12 11 20 103 173 143
jgi.p|Conioc1|1070180 181 129 126 115 141 74
jgi.p|Conioc1|1070185 89 59 58 210 319 330
jgi.p|Conioc1|1070188 1517 1193 1282 710 822 555
jgi.p|Conioc1|1070198 14 7 9 18 14 12
jgi.p|Conioc1|1070215 164 146 156 161 198 118
jgi.p|Conioc1|1070220 1468 1004 1044 878 1304 876
jgi.p|Conioc1|1070223 2397 2192 2359 2396 3330 2472
jgi.p|Conioc1|1070244 14 9 14 24 31 26
jgi.p|Conioc1|1070250 1 1 0 6 2 0
jgi.p|Conioc1|1070251 0 1 3 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1070253 1 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1070285 641 317 382 819 1170 775
jgi.p|Conioc1|1070292 872 691 805 259 269 102
jgi.p|Conioc1|1070303 128 108 101 60 67 35
jgi.p|Conioc1|1070305 136 78 90 140 191 151
jgi.p|Conioc1|1070314 220 181 206 83 108 55
jgi.p|Conioc1|1070316 2192 1573 1530 352 354 169
jgi.p|Conioc1|1070320 2993 2035 2451 1143 1446 824
jgi.p|Conioc1|1070330 6037 3700 5844 4275 4128 3269
jgi.p|Conioc1|1070335 323 295 296 288 404 247
jgi.p|Conioc1|1070352 96 56 58 108 149 108
jgi.p|Conioc1|1070354 4 6 5 35 60 71
jgi.p|Conioc1|1070357 1293 977 986 758 955 413
jgi.p|Conioc1|1070405 512 388 399 255 371 259
jgi.p|Conioc1|1070428 488 407 433 180 218 125
jgi.p|Conioc1|1070432 740 563 515 523 749 585
jgi.p|Conioc1|1070441 350 186 194 324 484 259
jgi.p|Conioc1|1070470 1341 692 749 310 398 198
jgi.p|Conioc1|1070509 256 232 214 344 372 190
jgi.p|Conioc1|1070512 1 2 1 3 7 5
jgi.p|Conioc1|1070519 196 174 176 172 210 142
jgi.p|Conioc1|1070526 220 176 190 284 472 616
jgi.p|Conioc1|1070531 17180 12400 15427 12362 19181 16374
jgi.p|Conioc1|1070555 1821 1271 1321 888 1183 708
jgi.p|Conioc1|1070570 725 523 602 179 226 131
jgi.p|Conioc1|1070585 852 590 644 367 526 258
jgi.p|Conioc1|1070586 916 669 760 746 937 651
jgi.p|Conioc1|1070591 281 193 199 271 327 173
jgi.p|Conioc1|1070594 676 473 610 341 407 247
jgi.p|Conioc1|1070610 266 184 185 153 199 95
jgi.p|Conioc1|1070634 673 558 603 308 327 220
jgi.p|Conioc1|1070647 380 207 221 88 111 49
jgi.p|Conioc1|1070680 374 241 219 75 101 73
jgi.p|Conioc1|1070713 94 79 96 261 326 344
jgi.p|Conioc1|1070728 2317 1677 1699 963 1086 682
jgi.p|Conioc1|1070783 362 226 246 178 190 169
jgi.p|Conioc1|1070825 91 49 59 100 92 95
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jgi.p|Conioc1|1070830 15286 12462 12454 24419 34615 24100
jgi.p|Conioc1|1070839 3686 2295 2876 3391 5590 3774
jgi.p|Conioc1|1070846 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1070847 143 111 91 158 297 145
jgi.p|Conioc1|1070854 92 47 82 77 94 54
jgi.p|Conioc1|1070877 1403 940 893 434 490 338
jgi.p|Conioc1|1070882 33 27 24 69 71 37
jgi.p|Conioc1|1070924 276 215 222 74 87 46
jgi.p|Conioc1|1070977 0 0 0 1 4 3
jgi.p|Conioc1|1071031 36 11 16 74 93 92
jgi.p|Conioc1|1071052 16 11 15 18 21 9
jgi.p|Conioc1|1071056 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1071059 0 0 0 0 7 0
jgi.p|Conioc1|1071060 248 209 181 79 90 32
jgi.p|Conioc1|1071095 0 1 1 4 5 3
jgi.p|Conioc1|1071098 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1071101 108 45 42 80 71 44
jgi.p|Conioc1|1071102 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1071108 6 6 6 19 22 12
jgi.p|Conioc1|1071129 44 25 26 118 123 87
jgi.p|Conioc1|1071131 0 1 1 2 1 2
jgi.p|Conioc1|1071142 23 14 12 82 95 108
jgi.p|Conioc1|1071143 128 82 104 60 98 60
jgi.p|Conioc1|1071157 689 428 573 173 229 97
jgi.p|Conioc1|1071159 250 173 239 83 68 40
jgi.p|Conioc1|1071167 1297 908 902 309 402 262
jgi.p|Conioc1|1071201 257 154 158 134 171 74
jgi.p|Conioc1|1071214 16188 11916 14210 37400 54010 66487
jgi.p|Conioc1|1071264 12521 9373 9925 13371 17106 11088
jgi.p|Conioc1|1071291 682 513 504 221 248 105
jgi.p|Conioc1|1071337 1698 1137 1299 865 1452 1048
jgi.p|Conioc1|1071360 2174 1557 1845 374 425 224
jgi.p|Conioc1|1071375 83 63 51 25 32 14
jgi.p|Conioc1|1071389 6 8 5 39 46 33
jgi.p|Conioc1|1071418 518 335 452 746 1113 791
jgi.p|Conioc1|1071441 58 37 49 27 37 18
jgi.p|Conioc1|1071462 40 31 35 1047 1605 1842
jgi.p|Conioc1|1071463 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1071466 65 68 44 687 921 792
jgi.p|Conioc1|1071478 65 40 21 40 56 26
jgi.p|Conioc1|1071484 0 0 1 8 17 2
jgi.p|Conioc1|1071501 21 18 18 11 13 7
jgi.p|Conioc1|1071503 43 21 31 12 16 13
jgi.p|Conioc1|107151 1868 1073 1331 350 457 233
jgi.p|Conioc1|1071519 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1071583 1397 1292 1428 1603 2029 1809
jgi.p|Conioc1|1071586 35 27 30 78 107 82
jgi.p|Conioc1|1071591 171 82 94 220 191 209
jgi.p|Conioc1|1071604 3 2 9 3 7 1
jgi.p|Conioc1|1071642 0 0 0 3 4 2
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jgi.p|Conioc1|1071648 440 285 313 73 60 50
jgi.p|Conioc1|1071649 271 200 205 200 301 171
jgi.p|Conioc1|1071653 750 464 594 610 1015 726
jgi.p|Conioc1|1071656 854 603 684 821 1093 796
jgi.p|Conioc1|1071689 92 64 55 97 124 82
jgi.p|Conioc1|1071699 25 16 16 9 2 6
jgi.p|Conioc1|1071703 1 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1071736 423 299 296 164 227 108
jgi.p|Conioc1|1071745 6014 4405 5485 3866 5251 3099
jgi.p|Conioc1|1071775 2236 1743 1935 701 848 504
jgi.p|Conioc1|1071776 450 311 284 57 63 23
jgi.p|Conioc1|1071786 176 97 121 186 242 162
jgi.p|Conioc1|1071795 71 43 56 290 407 211
jgi.p|Conioc1|1071825 1048 677 769 716 964 588
jgi.p|Conioc1|1071853 106 85 79 198 243 149
jgi.p|Conioc1|1071934 2 1 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|107198 723 476 526 307 404 224
jgi.p|Conioc1|1071984 455 344 415 282 367 308
jgi.p|Conioc1|1072029 1879 1350 1661 1533 1858 1736
jgi.p|Conioc1|1072054 176 117 130 69 91 41
jgi.p|Conioc1|1072062 1800 1310 1490 419 462 207
jgi.p|Conioc1|1072075 354 223 299 283 376 282
jgi.p|Conioc1|1072097 470 321 316 144 193 80
jgi.p|Conioc1|1072102 321 285 271 290 371 223
jgi.p|Conioc1|1072154 881 580 673 153 135 90
jgi.p|Conioc1|1072156 348 270 305 118 120 100
jgi.p|Conioc1|1072160 630 446 562 541 752 419
jgi.p|Conioc1|1072234 75 42 52 98 109 64
jgi.p|Conioc1|1072236 7 9 7 15 17 6
jgi.p|Conioc1|1072250 327 193 232 67 77 44
jgi.p|Conioc1|1072251 312 257 288 113 212 112
jgi.p|Conioc1|1072267 1100 814 925 615 897 580
jgi.p|Conioc1|1072281 347 295 305 155 189 98
jgi.p|Conioc1|1072294 132 93 110 121 127 84
jgi.p|Conioc1|1072306 328 264 289 383 516 294
jgi.p|Conioc1|1072315 342 229 277 135 186 79
jgi.p|Conioc1|1072370 5259 3403 4215 217 261 279
jgi.p|Conioc1|1072396 288 243 257 175 244 172
jgi.p|Conioc1|1072409 545 334 397 156 186 94
jgi.p|Conioc1|1072418 93 74 79 89 122 71
jgi.p|Conioc1|1072429 8 13 4 35 30 17
jgi.p|Conioc1|1072434 53 41 37 55 71 30
jgi.p|Conioc1|1072435 157 82 102 18 40 17
jgi.p|Conioc1|1072487 379 228 287 73 79 34
jgi.p|Conioc1|1072490 140 92 103 27 33 12
jgi.p|Conioc1|1072506 1786 1034 1258 1252 1383 1177
jgi.p|Conioc1|1072539 275 237 257 128 152 83
jgi.p|Conioc1|1072577 9 8 10 22 23 17
jgi.p|Conioc1|1072594 27 14 16 6 8 4
jgi.p|Conioc1|1072595 91 42 39 23 17 7
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jgi.p|Conioc1|1072606 31485 24172 30026 15878 27919 27922
jgi.p|Conioc1|1072619 551 350 459 448 796 760
jgi.p|Conioc1|1072622 1080 714 911 576 837 434
jgi.p|Conioc1|1072654 215 128 179 45 97 77
jgi.p|Conioc1|1072682 2723 1992 2151 534 525 307
jgi.p|Conioc1|1072691 2 0 6 1 5 4
jgi.p|Conioc1|1072695 627 401 441 311 403 356
jgi.p|Conioc1|1072719 101 68 56 275 431 356
jgi.p|Conioc1|1072722 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1072753 166 119 152 149 186 101
jgi.p|Conioc1|1072781 3877 2752 3359 1206 1368 921
jgi.p|Conioc1|1072798 297 214 230 219 303 219
jgi.p|Conioc1|1072802 17 14 10 25 21 25
jgi.p|Conioc1|107285 128 100 125 86 90 79
jgi.p|Conioc1|1072873 909 645 678 350 502 268
jgi.p|Conioc1|1072893 134 90 96 110 168 88
jgi.p|Conioc1|1072918 218 161 201 47 54 23
jgi.p|Conioc1|1072934 1 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1072994 216 113 173 110 132 99
jgi.p|Conioc1|1073005 98 55 75 38 47 13
jgi.p|Conioc1|1073009 6 7 10 34 52 79
jgi.p|Conioc1|1073010 6 9 5 6 7 2
jgi.p|Conioc1|1073034 842 617 734 621 904 681
jgi.p|Conioc1|1073060 12 4 3 8 8 6
jgi.p|Conioc1|1073091 755 546 666 248 257 155
jgi.p|Conioc1|1073177 16 14 12 20 25 14
jgi.p|Conioc1|1073183 172 127 133 118 145 76
jgi.p|Conioc1|1073185 51 28 38 116 142 89
jgi.p|Conioc1|1073206 212 156 135 129 155 61
jgi.p|Conioc1|1073207 83 60 51 24 18 16
jgi.p|Conioc1|1073231 225 189 179 169 195 162
jgi.p|Conioc1|1073233 10 9 2 37 57 30
jgi.p|Conioc1|1073255 286 179 158 154 178 89
jgi.p|Conioc1|1073301 199 127 178 70 97 54
jgi.p|Conioc1|1073321 114 89 93 118 165 80
jgi.p|Conioc1|1073414 491 336 387 181 143 113
jgi.p|Conioc1|1073424 102 58 81 43 42 18
jgi.p|Conioc1|1073425 749 539 576 491 633 396
jgi.p|Conioc1|1073426 27 20 22 33 37 14
jgi.p|Conioc1|1073441 174042 146658 161395 209888 325873 208195
jgi.p|Conioc1|1073460 278 189 194 112 80 42
jgi.p|Conioc1|1073478 3647 2319 3132 1662 2227 1721
jgi.p|Conioc1|1073494 52 40 28 16 38 3
jgi.p|Conioc1|1073516 34 23 23 18 20 5
jgi.p|Conioc1|1073530 1869 1566 2368 513 407 231
jgi.p|Conioc1|1073575 6365 5263 5980 3879 5634 4554
jgi.p|Conioc1|1073581 109 87 122 111 92 62
jgi.p|Conioc1|1073592 0 0 1 1 4 3
jgi.p|Conioc1|1073640 3839 2401 3218 2100 3220 2405
jgi.p|Conioc1|1073643 645 418 455 174 166 153
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jgi.p|Conioc1|1073658 36 23 37 31 37 17
jgi.p|Conioc1|1073678 20 11 15 59 98 108
jgi.p|Conioc1|1073711 106 63 95 42 41 13
jgi.p|Conioc1|107372 55 49 61 174 227 224
jgi.p|Conioc1|1073740 204 129 157 362 416 407
jgi.p|Conioc1|1073745 212 167 178 133 156 87
jgi.p|Conioc1|10738 555 406 433 156 176 105
jgi.p|Conioc1|1073847 292 211 243 230 209 204
jgi.p|Conioc1|1073851 270 222 235 130 164 100
jgi.p|Conioc1|1073853 868 601 644 394 545 327
jgi.p|Conioc1|1073863 100 67 84 53 69 34
jgi.p|Conioc1|1073948 14 16 15 15 18 6
jgi.p|Conioc1|107398 840 728 701 396 555 298
jgi.p|Conioc1|1074018 3 0 1 3 6 4
jgi.p|Conioc1|1074032 456 396 421 197 230 108
jgi.p|Conioc1|1074043 464 369 355 153 235 131
jgi.p|Conioc1|1074050 191 147 116 173 295 203
jgi.p|Conioc1|1074076 1975 1555 2004 1128 1547 899
jgi.p|Conioc1|1074089 1520 769 770 863 903 787
jgi.p|Conioc1|1074111 1441 1022 1162 280 270 196
jgi.p|Conioc1|1074122 6571 4995 5555 3146 5162 3652
jgi.p|Conioc1|1074135 535 347 397 564 736 564
jgi.p|Conioc1|1074161 0 3 1 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1074178 71 10 24 54 122 30
jgi.p|Conioc1|1074210 136 96 80 20 22 3
jgi.p|Conioc1|1074235 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1074246 1 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1074247 231 209 253 109 120 66
jgi.p|Conioc1|1074249 40 26 31 15 29 7
jgi.p|Conioc1|1074276 4 5 19 9 4 4
jgi.p|Conioc1|1074299 68 32 35 7 6 0
jgi.p|Conioc1|1074317 1285 650 663 772 786 612
jgi.p|Conioc1|1074338 1869 1506 1866 1214 1617 1078
jgi.p|Conioc1|1074339 218 169 185 146 210 129
jgi.p|Conioc1|1074367 44 30 28 53 80 41
jgi.p|Conioc1|1074382 523 388 453 160 120 67
jgi.p|Conioc1|1074396 7 7 8 149 162 62
jgi.p|Conioc1|1074410 361 210 244 103 163 62
jgi.p|Conioc1|1074450 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1074451 1 0 1 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1074463 10 10 6 9 9 7
jgi.p|Conioc1|107452 495 321 318 205 246 145
jgi.p|Conioc1|1074546 135 107 93 84 109 64
jgi.p|Conioc1|1074548 54 43 47 59 79 23
jgi.p|Conioc1|1074551 507 391 416 239 268 165
jgi.p|Conioc1|1074557 208 141 188 173 192 180
jgi.p|Conioc1|1074649 114 77 80 329 501 501
jgi.p|Conioc1|1074675 106 90 68 52 86 38
jgi.p|Conioc1|1074676 68 56 62 29 42 18
jgi.p|Conioc1|1074710 36 12 26 76 181 146
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jgi.p|Conioc1|1074719 16 6 6 28 26 15
jgi.p|Conioc1|1074726 16 9 15 12 21 5
jgi.p|Conioc1|1074740 657 601 608 166 229 165
jgi.p|Conioc1|1074753 633 424 499 323 349 263
jgi.p|Conioc1|1074763 545 392 396 319 449 244
jgi.p|Conioc1|1074775 5777 4177 6308 3061 4735 2574
jgi.p|Conioc1|1074791 3 0 3 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1074793 173 144 98 1175 2163 411
jgi.p|Conioc1|107480 16 18 11 80 86 49
jgi.p|Conioc1|1074806 2 1 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1074813 6557 5084 5764 3202 4779 3820
jgi.p|Conioc1|1074858 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1074861 1263 1161 1753 237 207 129
jgi.p|Conioc1|1074864 40 20 28 22 13 12
jgi.p|Conioc1|1074872 5 10 8 0 6 5
jgi.p|Conioc1|1074913 5125 3430 4480 2401 3261 2604
jgi.p|Conioc1|1074928 301 158 205 90 86 55
jgi.p|Conioc1|1074939 109 79 80 78 107 73
jgi.p|Conioc1|1074943 167 97 170 245 363 167
jgi.p|Conioc1|1074963 209780 178482 188644 266660 402257 257556
jgi.p|Conioc1|1074972 123 102 104 44 51 32
jgi.p|Conioc1|1074982 632 495 535 244 238 139
jgi.p|Conioc1|1074990 1659 1507 1464 996 1253 912
jgi.p|Conioc1|1075036 168 154 131 202 309 105
jgi.p|Conioc1|1075117 21 18 22 67 68 45
jgi.p|Conioc1|1075146 13 5 5 50 46 54
jgi.p|Conioc1|1075148 376 286 334 295 408 304
jgi.p|Conioc1|1075182 9 8 9 15 20 21
jgi.p|Conioc1|1075184 75 55 49 25 32 16
jgi.p|Conioc1|1075187 151 89 110 62 69 43
jgi.p|Conioc1|107520 14 9 11 7 16 11
jgi.p|Conioc1|1075205 4120 3020 3443 3045 3601 2553
jgi.p|Conioc1|1075214 54 50 45 62 64 34
jgi.p|Conioc1|1075221 11 6 12 14 14 8
jgi.p|Conioc1|1075311 786 553 623 224 308 175
jgi.p|Conioc1|1075313 372 275 293 173 173 79
jgi.p|Conioc1|1075342 39 19 22 50 70 53
jgi.p|Conioc1|1075362 412 190 285 455 690 635
jgi.p|Conioc1|1075385 4 6 2 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1075387 7 7 5 35 85 104
jgi.p|Conioc1|1075390 126 92 77 92 105 66
jgi.p|Conioc1|1075400 222 150 182 116 145 126
jgi.p|Conioc1|1075409 1298 1010 1094 495 564 327
jgi.p|Conioc1|1075477 408 333 333 127 145 53
jgi.p|Conioc1|1075504 97 71 68 73 100 55
jgi.p|Conioc1|1075522 911 658 715 615 876 497
jgi.p|Conioc1|1075526 311 214 307 114 124 94
jgi.p|Conioc1|1075529 8 2 10 22 31 12
jgi.p|Conioc1|1075545 38 24 50 100 140 154
jgi.p|Conioc1|1075599 33 11 17 30 33 8
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jgi.p|Conioc1|1075605 294 179 228 196 248 167
jgi.p|Conioc1|1075620 3663 2497 3161 1109 1253 816
jgi.p|Conioc1|1075641 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1075675 75 46 79 190 320 303
jgi.p|Conioc1|1075739 96 73 99 149 221 213
jgi.p|Conioc1|1075759 18307 11303 14336 48157 95823 100118
jgi.p|Conioc1|1075767 118 66 59 25 35 15
jgi.p|Conioc1|107577 191 136 131 161 212 84
jgi.p|Conioc1|1075808 146 122 129 130 149 59
jgi.p|Conioc1|1075844 1605 965 1150 908 920 838
jgi.p|Conioc1|1075870 440 346 350 66 85 44
jgi.p|Conioc1|1075913 1 0 1 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1075914 57 36 54 45 41 36
jgi.p|Conioc1|1075941 20 28 21 57 65 28
jgi.p|Conioc1|1075944 4 3 3 9 18 5
jgi.p|Conioc1|1075946 10 4 2 22 21 7
jgi.p|Conioc1|1075966 363 260 236 129 165 85
jgi.p|Conioc1|1076002 1869 1249 1441 133 134 158
jgi.p|Conioc1|107605 75 58 47 78 74 35
jgi.p|Conioc1|1076056 640 429 514 278 432 272
jgi.p|Conioc1|1076073 368 295 327 316 363 242
jgi.p|Conioc1|1076080 190 155 211 100 97 56
jgi.p|Conioc1|1076099 238 184 174 85 106 47
jgi.p|Conioc1|1076104 94 88 95 96 120 46
jgi.p|Conioc1|1076110 984 759 780 528 610 426
jgi.p|Conioc1|1076122 371 309 309 143 166 99
jgi.p|Conioc1|1076125 275 137 129 57 50 30
jgi.p|Conioc1|1076130 2882 2198 2358 972 1240 781
jgi.p|Conioc1|1076138 52 30 50 69 80 37
jgi.p|Conioc1|1076141 89 55 62 103 116 83
jgi.p|Conioc1|1076185 356 278 259 235 338 172
jgi.p|Conioc1|1076213 555 453 518 690 1060 685
jgi.p|Conioc1|1076223 648 438 518 292 405 211
jgi.p|Conioc1|1076228 159 114 126 65 77 33
jgi.p|Conioc1|1076232 844 603 641 126 136 76
jgi.p|Conioc1|1076277 107 73 63 99 142 86
jgi.p|Conioc1|1076307 755 627 656 466 611 390
jgi.p|Conioc1|107631 942 636 664 695 862 450
jgi.p|Conioc1|1076314 423 303 332 103 106 44
jgi.p|Conioc1|1076327 2592 1864 2010 556 585 262
jgi.p|Conioc1|1076335 201 112 123 61 99 51
jgi.p|Conioc1|1076381 17 12 16 25 22 18
jgi.p|Conioc1|1076383 188 133 177 111 180 55
jgi.p|Conioc1|1076389 482 364 427 85 83 35
jgi.p|Conioc1|1076392 647 428 458 330 373 249
jgi.p|Conioc1|1076431 131 56 99 122 211 249
jgi.p|Conioc1|1076476 148 82 110 133 218 134
jgi.p|Conioc1|1076560 71 70 47 67 73 54
jgi.p|Conioc1|1076562 50 44 33 52 65 37
jgi.p|Conioc1|1076574 943 680 764 258 311 180
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jgi.p|Conioc1|1076577 736 487 599 1601 2356 3231
jgi.p|Conioc1|1076581 473 364 454 499 770 962
jgi.p|Conioc1|1076614 149 130 129 106 111 65
jgi.p|Conioc1|1076626 1139 892 970 336 339 173
jgi.p|Conioc1|1076627 171 148 154 63 97 54
jgi.p|Conioc1|1076660 2 3 7 79 60 20
jgi.p|Conioc1|1076681 680 469 541 603 1010 567
jgi.p|Conioc1|1076684 183 137 190 133 168 93
jgi.p|Conioc1|1076689 7 2 8 14 30 13
jgi.p|Conioc1|1076703 158 126 119 65 115 63
jgi.p|Conioc1|1076713 3 7 3 8 25 12
jgi.p|Conioc1|1076717 74 86 71 34 53 35
jgi.p|Conioc1|1076723 3 9 7 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1076725 2 5 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1076752 1121 908 1437 533 791 519
jgi.p|Conioc1|1076823 2145 1553 1750 340 715 536
jgi.p|Conioc1|1076827 307 226 316 11 18 7
jgi.p|Conioc1|1076832 72 71 116 26 33 19
jgi.p|Conioc1|1076841 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1076920 291 205 232 88 94 50
jgi.p|Conioc1|1076928 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1076931 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1077016 252 189 213 295 530 322
jgi.p|Conioc1|1077025 18 23 21 598 713 407
jgi.p|Conioc1|1077053 795 537 566 349 416 226
jgi.p|Conioc1|1077057 23 23 12 20 20 11
jgi.p|Conioc1|1077059 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1077063 9 20 4 7 12 15
jgi.p|Conioc1|1077081 23 18 15 8 16 12
jgi.p|Conioc1|1077101 590 383 461 403 552 253
jgi.p|Conioc1|1077108 3 4 5 0 9 2
jgi.p|Conioc1|1077111 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1077161 47 34 37 31 32 24
jgi.p|Conioc1|1077163 0 0 1 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1077188 0 0 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1077190 5 4 3 39 39 33
jgi.p|Conioc1|1077192 18 8 14 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1077198 421 289 332 290 377 269
jgi.p|Conioc1|1077206 14 5 15 13 19 9
jgi.p|Conioc1|1077222 132 68 79 196 340 173
jgi.p|Conioc1|1077256 0 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1077262 60330 48054 54492 67813 103590 99148
jgi.p|Conioc1|1077264 11739 9985 9686 12677 16806 17305
jgi.p|Conioc1|1077288 909 649 664 334 381 205
jgi.p|Conioc1|107729 0 0 1 4 4 2
jgi.p|Conioc1|1077296 1499 1156 1417 2754 3835 1622
jgi.p|Conioc1|1077361 33 21 24 28 53 21
jgi.p|Conioc1|1077368 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1077375 563 342 362 282 453 271
jgi.p|Conioc1|1077383 476 345 368 526 668 591
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jgi.p|Conioc1|107742 519 349 379 220 273 162
jgi.p|Conioc1|1077427 82 44 58 25 30 19
jgi.p|Conioc1|1077434 120 91 74 44 53 33
jgi.p|Conioc1|1077441 853 574 562 1516 2194 1566
jgi.p|Conioc1|1077456 1304 975 1117 8445 12684 14389
jgi.p|Conioc1|1077473 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1077488 626 440 504 941 1331 760
jgi.p|Conioc1|1077493 1365 1008 1153 499 634 393
jgi.p|Conioc1|1077536 34 26 31 68 95 115
jgi.p|Conioc1|1077539 147 142 157 286 423 574
jgi.p|Conioc1|1077561 210 166 155 132 175 97
jgi.p|Conioc1|1077563 538 353 391 310 462 476
jgi.p|Conioc1|1077585 195 137 170 219 381 288
jgi.p|Conioc1|1077607 17 12 25 41 53 35
jgi.p|Conioc1|1077614 308 220 214 97 135 56
jgi.p|Conioc1|1077617 10138 7809 9024 5598 7699 4568
jgi.p|Conioc1|1077654 725 522 578 485 633 357
jgi.p|Conioc1|1077734 62 42 45 67 98 35
jgi.p|Conioc1|1077740 329 252 236 79 72 45
jgi.p|Conioc1|1077744 411 329 300 250 389 232
jgi.p|Conioc1|1077754 174 125 135 101 113 94
jgi.p|Conioc1|1077788 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1077811 867 576 657 153 172 96
jgi.p|Conioc1|1077812 4062 2805 3095 6379 10194 7032
jgi.p|Conioc1|1077819 55 49 43 116 183 135
jgi.p|Conioc1|1077823 3 3 3 11 37 11
jgi.p|Conioc1|1077880 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1077891 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1077899 868 581 666 431 593 337
jgi.p|Conioc1|1077951 579 434 408 243 303 141
jgi.p|Conioc1|1077956 68 59 30 20 27 11
jgi.p|Conioc1|1077965 122 113 113 105 141 64
jgi.p|Conioc1|1077993 376 164 125 333 220 93
jgi.p|Conioc1|1078002 0 1 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|107802 152 111 134 80 81 45
jgi.p|Conioc1|1078030 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1078042 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1078080 2070 1864 1985 2058 1554 741
jgi.p|Conioc1|1078093 97 86 81 177 219 127
jgi.p|Conioc1|1078111 5224 3559 4272 10396 10661 7446
jgi.p|Conioc1|1078145 3881 2735 4159 86 153 67
jgi.p|Conioc1|1078150 158 133 120 176 294 166
jgi.p|Conioc1|1078158 0 0 0 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1078164 7 6 5 14 28 12
jgi.p|Conioc1|1078189 12 8 12 21 23 14
jgi.p|Conioc1|1078194 21 23 28 81 78 43
jgi.p|Conioc1|1078214 141 98 111 167 267 98
jgi.p|Conioc1|1078232 3 0 10 2 2 3
jgi.p|Conioc1|1078272 640 404 431 1820 2194 1043
jgi.p|Conioc1|1078292 169 159 141 686 897 571
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jgi.p|Conioc1|1078309 1717 1276 1547 352 372 238
jgi.p|Conioc1|1078313 363 243 256 623 963 1123
jgi.p|Conioc1|1078315 242 167 207 59 60 53
jgi.p|Conioc1|1078334 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1078351 8 16 11 69 102 47
jgi.p|Conioc1|1078366 86 80 88 146 207 127
jgi.p|Conioc1|1078404 1433 956 1055 901 1225 555
jgi.p|Conioc1|1078427 42 25 18 20 25 15
jgi.p|Conioc1|1078482 11 18 21 543 527 173
jgi.p|Conioc1|1078486 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1078558 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1078596 342 195 204 207 351 154
jgi.p|Conioc1|1078603 151 111 105 162 156 119
jgi.p|Conioc1|1078657 120 114 119 79 151 63
jgi.p|Conioc1|1078668 385 284 256 89 71 33
jgi.p|Conioc1|1078670 5271 4283 4696 1972 2513 1383
jgi.p|Conioc1|1078701 0 0 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1078704 5770 4318 5155 3770 5492 3314
jgi.p|Conioc1|1078709 333 243 215 126 193 93
jgi.p|Conioc1|1078745 42 40 29 12 9 3
jgi.p|Conioc1|1078754 61 40 41 97 119 50
jgi.p|Conioc1|1078795 2221 1711 1848 9706 14256 6379
jgi.p|Conioc1|1078798 1040 667 815 1034 1612 1204
jgi.p|Conioc1|1078800 324 218 258 246 380 212
jgi.p|Conioc1|1078804 295 205 236 53 79 36
jgi.p|Conioc1|1078805 1 1 0 1 1 4
jgi.p|Conioc1|1078839 18 12 12 9 9 6
jgi.p|Conioc1|1078841 17 8 4 49 55 28
jgi.p|Conioc1|1078851 12 14 10 204 238 149
jgi.p|Conioc1|1078866 56 44 55 68 117 88
jgi.p|Conioc1|1078867 297 225 262 357 424 256
jgi.p|Conioc1|1078916 165 109 107 147 227 107
jgi.p|Conioc1|1078943 7 4 0 25 40 14
jgi.p|Conioc1|1078954 1 0 1 7 9 3
jgi.p|Conioc1|1078957 2 4 3 16 21 4
jgi.p|Conioc1|1078959 6 9 5 15 31 11
jgi.p|Conioc1|1078968 27 10 13 11 6 1
jgi.p|Conioc1|1078974 2169 1504 1773 1063 1507 1197
jgi.p|Conioc1|1078997 12 14 15 11 24 11
jgi.p|Conioc1|1079000 2 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1079026 38 22 26 1042 1740 1334
jgi.p|Conioc1|1079046 3 1 2 1 2 5
jgi.p|Conioc1|1079052 6 3 6 3 8 3
jgi.p|Conioc1|1079083 6 2 5 13 17 9
jgi.p|Conioc1|1079095 62 38 53 28 17 16
jgi.p|Conioc1|1079117 1618 1282 1390 380 364 216
jgi.p|Conioc1|1079131 1824 1177 1367 777 1329 1021
jgi.p|Conioc1|1079151 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1079182 12477 9590 10478 14172 20633 12831
jgi.p|Conioc1|1079192 183 109 172 117 153 109
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jgi.p|Conioc1|1079237 15064 10870 13014 34966 50828 61304
jgi.p|Conioc1|1079243 3241 2245 2345 1193 1717 1324
jgi.p|Conioc1|1079273 1061 685 727 336 363 256
jgi.p|Conioc1|1079279 744 516 613 185 231 72
jgi.p|Conioc1|1079282 3503 2519 2871 929 1379 408
jgi.p|Conioc1|1079291 0 2 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1079293 1383 1081 1207 93 101 66
jgi.p|Conioc1|1079295 39 23 27 28 33 12
jgi.p|Conioc1|1079300 10 16 12 37 73 64
jgi.p|Conioc1|1079310 5 3 3 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1079313 31 14 20 55 55 48
jgi.p|Conioc1|1079320 82 67 49 104 150 52
jgi.p|Conioc1|1079340 6 5 10 9 15 22
jgi.p|Conioc1|1079356 191 150 142 220 286 138
jgi.p|Conioc1|1079374 15 13 10 8 23 16
jgi.p|Conioc1|1079378 5 4 2 4 4 2
jgi.p|Conioc1|1079396 0 0 0 10 5 4
jgi.p|Conioc1|1079399 0 2 0 8 8 4
jgi.p|Conioc1|1079402 83 62 43 598 561 235
jgi.p|Conioc1|1079410 20 12 15 60 88 104
jgi.p|Conioc1|1079484 676 412 451 560 788 525
jgi.p|Conioc1|1079517 413 234 254 97 121 78
jgi.p|Conioc1|1079581 203 119 179 122 173 138
jgi.p|Conioc1|1079603 3476 2238 2889 2277 3466 2304
jgi.p|Conioc1|1079610 49 58 75 122 138 90
jgi.p|Conioc1|1079768 236 150 133 51 52 32
jgi.p|Conioc1|1079782 2 3 0 0 6 1
jgi.p|Conioc1|1079792 86 108 108 127 228 76
jgi.p|Conioc1|1079798 301 166 192 84 84 53
jgi.p|Conioc1|1079802 131 92 69 93 119 63
jgi.p|Conioc1|1079814 843 626 742 252 317 216
jgi.p|Conioc1|1079822 768 408 493 265 292 151
jgi.p|Conioc1|1079839 249 157 162 145 137 67
jgi.p|Conioc1|1079859 557 428 484 216 282 161
jgi.p|Conioc1|1079863 448 319 339 557 751 464
jgi.p|Conioc1|1079866 569 435 454 606 938 564
jgi.p|Conioc1|1079896 1576 1092 1216 787 1016 605
jgi.p|Conioc1|1079921 159 83 80 133 159 64
jgi.p|Conioc1|1079947 72 52 38 279 399 485
jgi.p|Conioc1|1079999 452 335 348 117 122 94
jgi.p|Conioc1|1080032 208 158 158 43 47 25
jgi.p|Conioc1|1080035 397 324 414 180 245 118
jgi.p|Conioc1|1080050 478 399 466 198 232 127
jgi.p|Conioc1|1080056 8 15 2 12 10 10
jgi.p|Conioc1|1080100 14347 12433 13001 1407 1382 1062
jgi.p|Conioc1|1080101 1765 1235 1305 1025 1248 806
jgi.p|Conioc1|1080114 223 162 183 128 131 83
jgi.p|Conioc1|1080115 3 2 5 5 4 3
jgi.p|Conioc1|1080118 51 39 29 43 61 18
jgi.p|Conioc1|1080122 6 3 19 8 8 7
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jgi.p|Conioc1|1080124 8 8 8 125 194 62
jgi.p|Conioc1|1080171 130 60 56 49 82 40
jgi.p|Conioc1|1080179 1309 972 1083 1329 1758 1323
jgi.p|Conioc1|1080191 159 115 126 93 131 51
jgi.p|Conioc1|1080210 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1080211 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1080213 117 99 75 18 34 8
jgi.p|Conioc1|1080215 417 311 272 268 322 120
jgi.p|Conioc1|1080230 154 131 101 113 153 75
jgi.p|Conioc1|1080241 572 399 365 1340 1535 586
jgi.p|Conioc1|1080253 219 176 202 221 324 182
jgi.p|Conioc1|1080280 1075 662 880 286 375 204
jgi.p|Conioc1|1080282 101 70 94 54 98 79
jgi.p|Conioc1|108030 65 39 63 48 60 40
jgi.p|Conioc1|1080316 459 476 483 529 681 559
jgi.p|Conioc1|1080319 10 2 10 17 15 2
jgi.p|Conioc1|1080325 11 9 11 97 135 99
jgi.p|Conioc1|1080331 1224 741 914 1118 1480 1258
jgi.p|Conioc1|1080356 409 245 288 228 270 202
jgi.p|Conioc1|1080358 13 7 11 50 74 79
jgi.p|Conioc1|1080367 200 190 180 199 235 110
jgi.p|Conioc1|1080377 392 232 266 356 407 223
jgi.p|Conioc1|1080385 74 45 41 187 272 263
jgi.p|Conioc1|1080388 276 194 181 116 158 80
jgi.p|Conioc1|1080390 147 82 141 57 91 44
jgi.p|Conioc1|1080396 19 18 9 6 5 2
jgi.p|Conioc1|1080399 161 119 115 151 213 132
jgi.p|Conioc1|1080408 1375 987 1149 764 1185 672
jgi.p|Conioc1|1080415 430 280 329 69 60 36
jgi.p|Conioc1|1080418 903 656 842 349 372 202
jgi.p|Conioc1|1080419 1026 741 713 500 579 267
jgi.p|Conioc1|1080424 1788 1293 1428 691 867 618
jgi.p|Conioc1|108043 312 220 221 321 366 212
jgi.p|Conioc1|1080447 218 141 110 69 90 65
jgi.p|Conioc1|1080450 777 532 650 384 474 294
jgi.p|Conioc1|1080496 919 715 729 812 1132 677
jgi.p|Conioc1|1080498 90 39 42 69 69 32
jgi.p|Conioc1|1080508 1 1 0 30 41 27
jgi.p|Conioc1|1080521 47 33 49 162 255 319
jgi.p|Conioc1|1080523 1248 874 1103 1246 1964 1761
jgi.p|Conioc1|1080530 488 414 430 246 328 200
jgi.p|Conioc1|1080599 6513 4870 5757 1898 2121 1465
jgi.p|Conioc1|1080625 169 141 123 71 94 55
jgi.p|Conioc1|1080642 452 339 431 77 78 43
jgi.p|Conioc1|1080647 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1080649 1 3 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1080654 144 101 138 112 106 68
jgi.p|Conioc1|1080673 26 30 25 30 16 9
jgi.p|Conioc1|1080675 115 108 93 82 109 40
jgi.p|Conioc1|1080676 48 19 25 9 11 3
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jgi.p|Conioc1|1080686 83 75 93 48 73 40
jgi.p|Conioc1|1080736 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1080756 1513 1088 1179 355 402 254
jgi.p|Conioc1|1080776 1 0 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1080785 287 197 238 452 913 678
jgi.p|Conioc1|1080813 102 45 75 35 28 24
jgi.p|Conioc1|1080849 414 269 342 399 565 356
jgi.p|Conioc1|1080853 28 12 17 158 117 30
jgi.p|Conioc1|1080861 234 138 146 64 63 15
jgi.p|Conioc1|1080888 625 471 597 582 890 719
jgi.p|Conioc1|1080926 449 356 322 792 938 503
jgi.p|Conioc1|1080929 761 583 585 388 543 515
jgi.p|Conioc1|1080934 21 16 17 32 73 70
jgi.p|Conioc1|1080936 558 404 498 564 788 503
jgi.p|Conioc1|1080946 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1080975 443 332 325 185 211 132
jgi.p|Conioc1|1080983 100 69 83 60 73 63
jgi.p|Conioc1|1081008 62 61 53 77 73 37
jgi.p|Conioc1|1081017 467 372 360 217 217 107
jgi.p|Conioc1|1081031 31 17 21 2 7 7
jgi.p|Conioc1|1081033 366 296 295 123 104 72
jgi.p|Conioc1|1081046 324 233 257 98 121 54
jgi.p|Conioc1|1081071 1 0 1 5 4 1
jgi.p|Conioc1|1081126 40 25 32 28 51 40
jgi.p|Conioc1|1081161 180 181 230 130 148 96
jgi.p|Conioc1|1081162 2 2 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1081169 2306 1741 1523 916 1008 454
jgi.p|Conioc1|1081172 2008 1587 1752 372 439 492
jgi.p|Conioc1|1081182 1130 828 847 470 669 432
jgi.p|Conioc1|1081199 580 392 422 182 178 78
jgi.p|Conioc1|1081239 362 292 272 268 389 337
jgi.p|Conioc1|1081249 645 565 551 410 464 347
jgi.p|Conioc1|1081262 65 50 54 52 70 37
jgi.p|Conioc1|1081264 52 34 52 372 586 658
jgi.p|Conioc1|1081265 6 6 2 31 37 36
jgi.p|Conioc1|1081269 8 7 14 45 109 83
jgi.p|Conioc1|1081327 131 116 123 94 78 30
jgi.p|Conioc1|1081333 16234 11933 12980 6808 8591 6566
jgi.p|Conioc1|1081387 13 4 14 38 45 24
jgi.p|Conioc1|1081389 32 36 31 52 80 49
jgi.p|Conioc1|1081411 8 5 7 7 8 7
jgi.p|Conioc1|1081416 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1081428 180 155 156 621 789 617
jgi.p|Conioc1|1081429 4 3 7 46 60 24
jgi.p|Conioc1|1081447 45 43 35 140 188 78
jgi.p|Conioc1|1081456 0 1 2 5 6 2
jgi.p|Conioc1|1081479 1 2 2 5 6 1
jgi.p|Conioc1|1081480 40 18 28 65 82 99
jgi.p|Conioc1|1081484 6 3 3 7 7 3
jgi.p|Conioc1|1081513 43 27 29 21 27 15
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jgi.p|Conioc1|1081558 65 39 56 92 91 71
jgi.p|Conioc1|1081601 681 411 496 277 371 401
jgi.p|Conioc1|1081631 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1081637 893 649 768 526 720 328
jgi.p|Conioc1|1081662 450 353 324 456 587 293
jgi.p|Conioc1|1081667 126 91 77 34 37 39
jgi.p|Conioc1|1081709 138 109 118 65 83 43
jgi.p|Conioc1|1081730 29 23 34 30 35 30
jgi.p|Conioc1|1081734 292 158 185 138 205 110
jgi.p|Conioc1|1081735 464 448 478 477 638 478
jgi.p|Conioc1|1081744 205 157 165 227 262 225
jgi.p|Conioc1|1081754 2958 1952 2150 3932 5165 5375
jgi.p|Conioc1|1081784 10 16 21 26 39 25
jgi.p|Conioc1|1081810 17 12 7 112 157 223
jgi.p|Conioc1|1081828 831 602 643 559 769 748
jgi.p|Conioc1|1081831 805 576 654 443 525 450
jgi.p|Conioc1|1081845 644 468 502 237 287 177
jgi.p|Conioc1|1081851 3746 2436 3167 1922 2831 1452
jgi.p|Conioc1|1081884 489 357 417 300 378 250
jgi.p|Conioc1|1081915 2437 1863 2285 896 1456 1323
jgi.p|Conioc1|1081938 2 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1081939 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1081940 27 18 13 7 10 4
jgi.p|Conioc1|1081944 66 39 50 25 41 21
jgi.p|Conioc1|1081981 257 203 240 147 217 166
jgi.p|Conioc1|1082020 67 48 47 60 77 26
jgi.p|Conioc1|1082056 190 123 149 71 71 40
jgi.p|Conioc1|1082095 25 18 19 92 122 129
jgi.p|Conioc1|1082100 36 14 16 192 229 162
jgi.p|Conioc1|1082137 47 32 32 48 42 13
jgi.p|Conioc1|1082140 2233 1741 1884 319 344 202
jgi.p|Conioc1|1082177 246 166 229 73 76 45
jgi.p|Conioc1|1082219 142 64 74 38 51 37
jgi.p|Conioc1|1082220 420 291 329 267 311 192
jgi.p|Conioc1|1082225 39 27 35 29 30 15
jgi.p|Conioc1|1082226 523 306 359 441 516 446
jgi.p|Conioc1|1082255 1415 1079 1143 104 96 49
jgi.p|Conioc1|1082266 9 8 7 24 40 33
jgi.p|Conioc1|1082342 22 11 13 21 28 12
jgi.p|Conioc1|1082376 71 55 65 541 822 558
jgi.p|Conioc1|1082393 468 299 363 127 124 108
jgi.p|Conioc1|1082413 109 74 124 79 82 53
jgi.p|Conioc1|1082416 79 51 49 71 87 62
jgi.p|Conioc1|1082436 89 75 64 59 82 43
jgi.p|Conioc1|1082474 13665 9366 11194 9823 14223 4694
jgi.p|Conioc1|1082519 1503 1126 1252 737 934 571
jgi.p|Conioc1|1082520 809 533 576 1176 1673 2872
jgi.p|Conioc1|1082532 65 37 46 83 154 153
jgi.p|Conioc1|1082560 10 10 8 7 15 9
jgi.p|Conioc1|1082603 2073 1406 1792 1080 1524 1121
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jgi.p|Conioc1|1082613 59 44 41 24 27 19
jgi.p|Conioc1|1082626 8 2 5 11 24 9
jgi.p|Conioc1|1082688 490 324 387 118 137 68
jgi.p|Conioc1|1082704 1118 688 925 226 261 189
jgi.p|Conioc1|1082730 402 320 283 152 161 92
jgi.p|Conioc1|1082756 3 0 0 0 0 4
jgi.p|Conioc1|1082764 0 0 0 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1082767 34 36 34 27 36 18
jgi.p|Conioc1|1082775 8037 6007 6657 3616 4993 3873
jgi.p|Conioc1|1082786 44 25 39 37 32 17
jgi.p|Conioc1|1082803 1354 883 1040 1157 1627 1314
jgi.p|Conioc1|1082809 1096 760 820 235 246 158
jgi.p|Conioc1|1082861 5952 4404 5532 3694 5434 4082
jgi.p|Conioc1|1082868 193 146 146 850 932 232
jgi.p|Conioc1|1082884 43 11 22 24 31 30
jgi.p|Conioc1|1082902 3572 3050 4116 1557 2113 1707
jgi.p|Conioc1|1082922 846 695 758 402 507 348
jgi.p|Conioc1|1082939 243 123 114 102 118 68
jgi.p|Conioc1|1082951 365 289 314 172 252 135
jgi.p|Conioc1|1082955 62 35 34 39 56 41
jgi.p|Conioc1|1082968 226 160 212 309 286 160
jgi.p|Conioc1|1083002 482 359 378 150 156 99
jgi.p|Conioc1|1083005 260 194 222 56 75 48
jgi.p|Conioc1|108303 173 135 115 35 56 42
jgi.p|Conioc1|1083052 297 237 251 210 266 126
jgi.p|Conioc1|1083139 272 203 239 130 142 84
jgi.p|Conioc1|1083161 352 256 278 117 113 66
jgi.p|Conioc1|1083177 9 6 3 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1083190 502 452 427 155 185 91
jgi.p|Conioc1|1083199 148 124 149 59 89 59
jgi.p|Conioc1|1083204 161 121 150 260 365 347
jgi.p|Conioc1|1083208 345 234 297 219 314 299
jgi.p|Conioc1|1083223 1965 1462 2046 930 1395 1024
jgi.p|Conioc1|1083251 1 1 3 2 5 2
jgi.p|Conioc1|1083294 95 73 68 68 105 77
jgi.p|Conioc1|1083296 332 206 257 105 116 85
jgi.p|Conioc1|1083303 78 54 61 29 38 14
jgi.p|Conioc1|1083305 1099 763 841 189 216 171
jgi.p|Conioc1|1083342 257 188 164 66 64 45
jgi.p|Conioc1|1083348 51 49 25 43 38 25
jgi.p|Conioc1|1083350 309 170 210 80 73 34
jgi.p|Conioc1|1083357 1760 948 1358 1202 1102 1474
jgi.p|Conioc1|1083362 64 33 22 203 206 66
jgi.p|Conioc1|1083379 0 2 1 11 18 8
jgi.p|Conioc1|108344 477 322 315 482 607 233
jgi.p|Conioc1|1083465 205 136 128 181 182 84
jgi.p|Conioc1|1083592 103 82 65 32 35 25
jgi.p|Conioc1|1083610 15 7 7 12 16 7
jgi.p|Conioc1|1083647 836 571 608 203 232 124
jgi.p|Conioc1|1083656 112 73 65 33 49 27
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jgi.p|Conioc1|1083673 1054 714 783 1610 2030 1032
jgi.p|Conioc1|1083676 27 20 24 83 135 146
jgi.p|Conioc1|1083687 17 11 16 22 21 21
jgi.p|Conioc1|1083688 30 25 26 22 24 5
jgi.p|Conioc1|1083691 119 127 138 50 49 23
jgi.p|Conioc1|1083707 12 10 14 14 23 14
jgi.p|Conioc1|1083736 474 443 419 225 332 197
jgi.p|Conioc1|1083749 884 575 638 567 785 481
jgi.p|Conioc1|1083753 164 117 129 131 183 110
jgi.p|Conioc1|1083797 756 476 447 741 1369 329
jgi.p|Conioc1|1083812 1069 809 817 552 607 413
jgi.p|Conioc1|1083815 100 79 77 22 22 15
jgi.p|Conioc1|1083836 4 3 1 9 9 11
jgi.p|Conioc1|1083915 144 96 120 74 141 80
jgi.p|Conioc1|1083935 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1084016 500 480 497 592 906 444
jgi.p|Conioc1|1084070 43 39 40 96 111 43
jgi.p|Conioc1|1084080 60 34 31 11 14 17
jgi.p|Conioc1|1084086 49 35 43 104 104 62
jgi.p|Conioc1|1084120 3 2 7 18 22 19
jgi.p|Conioc1|1084154 1 1 4 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1084159 630 531 597 505 729 495
jgi.p|Conioc1|1084160 12419 8656 10697 6355 9630 7253
jgi.p|Conioc1|1084163 420 216 235 84 112 41
jgi.p|Conioc1|1084180 194 169 148 189 235 129
jgi.p|Conioc1|1084193 34 27 27 90 146 92
jgi.p|Conioc1|1084220 1516 1120 1307 1109 1528 1355
jgi.p|Conioc1|1084222 6 8 7 6 10 7
jgi.p|Conioc1|1084231 759 559 583 281 405 281
jgi.p|Conioc1|1084235 15 12 12 52 75 78
jgi.p|Conioc1|1084237 207 169 131 312 365 281
jgi.p|Conioc1|1084282 414 324 374 217 329 213
jgi.p|Conioc1|1084337 125 67 89 45 62 56
jgi.p|Conioc1|1084340 495 323 374 123 188 95
jgi.p|Conioc1|1084343 43 33 47 205 291 183
jgi.p|Conioc1|1084347 29 26 25 67 153 66
jgi.p|Conioc1|1084377 248 208 201 101 127 64
jgi.p|Conioc1|1084393 214 120 154 94 109 72
jgi.p|Conioc1|1084398 683 558 657 292 326 225
jgi.p|Conioc1|1084399 1 2 2 6 4 2
jgi.p|Conioc1|1084405 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1084434 6 3 8 67 89 42
jgi.p|Conioc1|1084438 60 31 42 365 609 332
jgi.p|Conioc1|1084442 7 7 9 3 8 3
jgi.p|Conioc1|1084454 53 38 36 239 327 489
jgi.p|Conioc1|1084461 433 284 318 179 219 120
jgi.p|Conioc1|1084476 54 37 55 32 40 27
jgi.p|Conioc1|1084479 714 532 623 773 1062 995
jgi.p|Conioc1|1084487 686 535 632 111 103 54
jgi.p|Conioc1|1084490 20 18 9 11 9 7
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jgi.p|Conioc1|1084491 22 16 15 76 123 109
jgi.p|Conioc1|1084513 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1084515 54 64 44 63 57 47
jgi.p|Conioc1|1084547 21 9 10 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1084612 51 31 23 13344 16000 8635
jgi.p|Conioc1|1084623 66 40 56 37 39 17
jgi.p|Conioc1|1084654 2 0 0 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1084692 584 355 430 1115 1240 641
jgi.p|Conioc1|1084767 2445 1858 2666 589 616 417
jgi.p|Conioc1|1084778 1774 1345 1371 331 327 234
jgi.p|Conioc1|1084800 804 560 683 713 1102 924
jgi.p|Conioc1|1084811 721 531 564 1110 1642 864
jgi.p|Conioc1|1084839 8393 5898 7538 4418 6334 4826
jgi.p|Conioc1|1084842 126 65 70 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1084907 2589 1765 2157 1765 2687 1750
jgi.p|Conioc1|1084962 8 8 8 16 11 11
jgi.p|Conioc1|1084968 168 136 151 110 151 52
jgi.p|Conioc1|1084982 326 240 277 97 91 57
jgi.p|Conioc1|1085004 469 340 455 235 274 151
jgi.p|Conioc1|1085016 378 255 295 309 455 255
jgi.p|Conioc1|1085069 144 115 127 102 108 67
jgi.p|Conioc1|1085126 337 297 263 62 52 42
jgi.p|Conioc1|1085142 612 562 655 103 145 99
jgi.p|Conioc1|1085155 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085160 602 514 566 151 120 114
jgi.p|Conioc1|1085179 23 22 35 26 43 16
jgi.p|Conioc1|1085215 516 427 502 194 239 233
jgi.p|Conioc1|1085225 0 0 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1085280 260 189 185 517 577 399
jgi.p|Conioc1|1085286 599 396 511 128 188 115
jgi.p|Conioc1|1085343 36 27 35 58 54 46
jgi.p|Conioc1|1085347 17 9 16 27 29 22
jgi.p|Conioc1|1085369 3 1 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1085371 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085373 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1085393 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1085409 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085410 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085431 259 189 186 361 460 247
jgi.p|Conioc1|1085433 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085489 6 3 1 4 2 2
jgi.p|Conioc1|1085490 4 2 1 9 5 1
jgi.p|Conioc1|1085495 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1085552 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1085569 132 144 123 293 480 301
jgi.p|Conioc1|1085583 0 0 2 4 15 5
jgi.p|Conioc1|1085587 0 0 4 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1085590 12 7 2 35 39 15
jgi.p|Conioc1|1085605 64 59 55 80 129 82
jgi.p|Conioc1|1085606 54 60 61 78 115 72
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jgi.p|Conioc1|1085607 65 39 58 58 84 51
jgi.p|Conioc1|1085647 7 1 3 174 194 136
jgi.p|Conioc1|108566 139 102 103 77 84 41
jgi.p|Conioc1|1085685 10 5 4 161 223 144
jgi.p|Conioc1|1085690 44 22 21 61 77 54
jgi.p|Conioc1|1085707 17 15 15 13 16 16
jgi.p|Conioc1|1085710 122 128 97 15 20 7
jgi.p|Conioc1|1085724 10 8 5 29 24 12
jgi.p|Conioc1|1085731 17 31 22 42 57 23
jgi.p|Conioc1|1085743 6 2 1 4 7 9
jgi.p|Conioc1|1085746 14 15 11 16 9 7
jgi.p|Conioc1|1085768 24 10 10 50 62 47
jgi.p|Conioc1|1085771 337 321 323 120 168 197
jgi.p|Conioc1|1085775 1583 1750 1667 1386 1602 1892
jgi.p|Conioc1|1085782 1 0 1 3 3 4
jgi.p|Conioc1|1085787 100 89 116 93 109 73
jgi.p|Conioc1|108580 788 507 555 735 1053 541
jgi.p|Conioc1|1085806 5 4 3 2 1 3
jgi.p|Conioc1|1085814 55 46 49 50 82 40
jgi.p|Conioc1|1085876 2 2 1 13 14 10
jgi.p|Conioc1|1085895 0 0 1 4 7 0
jgi.p|Conioc1|1085897 16 12 25 13 19 14
jgi.p|Conioc1|1085922 43 41 35 5135 7240 3678
jgi.p|Conioc1|1085943 245 207 213 24 27 29
jgi.p|Conioc1|1085947 225 141 139 228 270 194
jgi.p|Conioc1|1085950 525 396 412 49 39 25
jgi.p|Conioc1|1085955 508 609 448 162 233 98
jgi.p|Conioc1|1085966 217 201 217 819 927 919
jgi.p|Conioc1|1085996 5095 3380 4128 2011 2296 1609
jgi.p|Conioc1|10860 112 95 99 72 99 56
jgi.p|Conioc1|1086007 983 695 850 857 1334 1531
jgi.p|Conioc1|1086035 506 357 421 174 198 94
jgi.p|Conioc1|1086043 540 384 405 153 210 120
jgi.p|Conioc1|1086051 344 221 271 161 206 237
jgi.p|Conioc1|1086075 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1086078 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1086134 140 91 129 151 179 96
jgi.p|Conioc1|1086136 279 208 219 373 515 397
jgi.p|Conioc1|108617 1742 1146 1303 452 532 273
jgi.p|Conioc1|1086190 368 225 262 53 54 12
jgi.p|Conioc1|1086211 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1086223 53 41 47 40 32 20
jgi.p|Conioc1|1086246 941 715 860 2869 3976 5659
jgi.p|Conioc1|1086275 59 24 42 40 48 27
jgi.p|Conioc1|1086414 36 22 34 146 190 264
jgi.p|Conioc1|1086459 785 517 590 294 334 174
jgi.p|Conioc1|1086464 479 320 342 162 150 76
jgi.p|Conioc1|1086479 1504 1003 1207 382 381 220
jgi.p|Conioc1|1086543 892 694 652 691 899 629
jgi.p|Conioc1|1086544 0 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1086573 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1086608 539 341 423 153 216 141
jgi.p|Conioc1|1086629 1848 1431 1524 913 1143 826
jgi.p|Conioc1|1086650 147 126 158 129 182 79
jgi.p|Conioc1|1086686 1312 1005 1104 658 748 493
jgi.p|Conioc1|1086722 11 10 7 33 49 34
jgi.p|Conioc1|1086726 839 758 952 933 1530 1794
jgi.p|Conioc1|108675 1718 1321 1294 1450 1925 1199
jgi.p|Conioc1|1086754 1 1 1 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1086848 2124 1518 1837 1687 2217 1874
jgi.p|Conioc1|1086854 760 570 659 208 265 148
jgi.p|Conioc1|1086942 100 78 110 94 93 52
jgi.p|Conioc1|1086952 162 121 142 102 112 63
jgi.p|Conioc1|1086963 316 239 253 331 285 137
jgi.p|Conioc1|1086974 1526 906 1073 2916 3764 3268
jgi.p|Conioc1|1086997 55 44 40 19 27 14
jgi.p|Conioc1|1087000 47 35 27 6 15 8
jgi.p|Conioc1|1087024 4898 3650 4114 2513 3982 3028
jgi.p|Conioc1|1087031 358 271 285 224 331 265
jgi.p|Conioc1|1087050 1332 1104 1115 955 1256 661
jgi.p|Conioc1|1087059 583 434 515 357 428 220
jgi.p|Conioc1|1087074 88 54 51 60 56 36
jgi.p|Conioc1|1087097 280 247 261 117 166 82
jgi.p|Conioc1|1087114 1 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1087133 19 33 35 90 125 97
jgi.p|Conioc1|1087140 585 413 477 324 440 250
jgi.p|Conioc1|1087214 158 117 119 173 254 162
jgi.p|Conioc1|1087266 49 47 36 44 83 43
jgi.p|Conioc1|1087311 95 56 55 253 248 219
jgi.p|Conioc1|1087316 4348 2468 1948 5975 6201 4020
jgi.p|Conioc1|1087321 39 32 27 42 61 44
jgi.p|Conioc1|1087326 958 645 781 171 168 89
jgi.p|Conioc1|1087371 291 171 179 179 213 158
jgi.p|Conioc1|1087375 1183 853 942 862 1158 905
jgi.p|Conioc1|1087379 19 20 15 20 34 11
jgi.p|Conioc1|1087391 574 404 478 133 181 90
jgi.p|Conioc1|1087412 1000 695 827 504 663 505
jgi.p|Conioc1|1087426 173 116 116 48 75 24
jgi.p|Conioc1|1087444 39 29 26 28 39 23
jgi.p|Conioc1|1087447 17 8 3 49 38 37
jgi.p|Conioc1|1087457 44 38 30 39 39 13
jgi.p|Conioc1|1087459 3 2 3 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1087502 53 33 37 32 60 13
jgi.p|Conioc1|1087532 3 2 4 15 17 8
jgi.p|Conioc1|1087536 528 431 446 122 203 87
jgi.p|Conioc1|1087557 45 49 53 31 23 14
jgi.p|Conioc1|1087583 317 228 277 232 323 188
jgi.p|Conioc1|1087593 1024 689 652 110 105 37
jgi.p|Conioc1|1087609 63 230 88 514 849 218
jgi.p|Conioc1|1087616 190 184 146 125 166 63
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jgi.p|Conioc1|1087617 159 147 132 73 96 51
jgi.p|Conioc1|1087619 2624 1776 1888 863 962 511
jgi.p|Conioc1|1087620 144 121 112 153 216 111
jgi.p|Conioc1|1087641 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1087691 24 34 19 38 48 24
jgi.p|Conioc1|1087715 94 71 56 67 117 47
jgi.p|Conioc1|108773 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1087735 119 100 78 277 352 207
jgi.p|Conioc1|1087737 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1087738 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|108775 9 5 7 5 5 5
jgi.p|Conioc1|1087770 208 118 146 38 37 24
jgi.p|Conioc1|1087776 606 447 488 3264 4124 3878
jgi.p|Conioc1|1087803 604 462 444 212 176 95
jgi.p|Conioc1|1087810 340 216 250 182 246 184
jgi.p|Conioc1|1087838 10 8 7 78 98 71
jgi.p|Conioc1|1087840 1741 1220 1294 1020 1281 850
jgi.p|Conioc1|1087860 756 528 633 709 942 1424
jgi.p|Conioc1|1087864 296 288 276 342 445 401
jgi.p|Conioc1|1087865 24 14 22 22 37 20
jgi.p|Conioc1|108788 36 17 25 47 82 28
jgi.p|Conioc1|1087892 23 13 22 28 33 13
jgi.p|Conioc1|1087930 8 1 4 13 16 10
jgi.p|Conioc1|1087934 88 64 66 76 91 39
jgi.p|Conioc1|1087950 2467 1994 2041 682 878 541
jgi.p|Conioc1|1087999 4 5 2 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1088035 464 423 421 667 819 569
jgi.p|Conioc1|1088050 2559 1728 1919 480 477 283
jgi.p|Conioc1|1088060 2 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1088097 262 196 202 62 68 47
jgi.p|Conioc1|108814 326 181 261 87 126 55
jgi.p|Conioc1|1088140 1354 928 1070 413 523 254
jgi.p|Conioc1|1088145 62 62 50 48 63 16
jgi.p|Conioc1|1088157 64 28 55 79 124 104
jgi.p|Conioc1|1088164 13 9 11 3 12 3
jgi.p|Conioc1|1088170 71 60 64 102 101 50
jgi.p|Conioc1|1088172 64 56 41 72 111 48
jgi.p|Conioc1|1088199 2412 1585 1663 626 891 586
jgi.p|Conioc1|1088202 105 85 75 59 108 114
jgi.p|Conioc1|1088212 40 37 39 61 88 36
jgi.p|Conioc1|1088248 5 5 6 43 64 29
jgi.p|Conioc1|1088250 36 24 25 50 42 17
jgi.p|Conioc1|1088251 442 290 323 262 327 201
jgi.p|Conioc1|1088285 4 4 2 11 10 10
jgi.p|Conioc1|1088331 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1088337 1 2 0 4 1 0
jgi.p|Conioc1|1088342 17 19 10 6 8 6
jgi.p|Conioc1|1088343 35 28 34 36 30 18
jgi.p|Conioc1|1088366 26 19 22 78 79 60
jgi.p|Conioc1|1088381 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1088442 358 252 268 141 155 61
jgi.p|Conioc1|1088448 1245 869 911 453 568 351
jgi.p|Conioc1|1088480 13 4 9 17 27 1
jgi.p|Conioc1|108849 2210 1530 1827 1251 1696 885
jgi.p|Conioc1|1088494 16 11 16 9 17 6
jgi.p|Conioc1|1088505 4 3 5 14 7 8
jgi.p|Conioc1|1088506 4 3 2 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1088509 1 2 0 5 10 5
jgi.p|Conioc1|1088523 286 299 279 178 247 118
jgi.p|Conioc1|1088525 367 409 265 199 285 159
jgi.p|Conioc1|1088528 3 5 6 7 1 6
jgi.p|Conioc1|1088532 218 246 190 150 218 123
jgi.p|Conioc1|1088534 211 131 145 235 438 331
jgi.p|Conioc1|1088546 448 375 372 406 667 499
jgi.p|Conioc1|1088553 522 399 489 108 114 75
jgi.p|Conioc1|1088621 471 389 437 340 519 496
jgi.p|Conioc1|1088638 26 19 34 202 259 239
jgi.p|Conioc1|1088643 333 244 248 102 118 58
jgi.p|Conioc1|1088664 1226 940 1019 997 1400 825
jgi.p|Conioc1|1088674 108 76 77 85 105 61
jgi.p|Conioc1|1088676 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1088687 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1088692 543 467 471 1159 1392 750
jgi.p|Conioc1|1088704 1212 882 1110 859 1151 724
jgi.p|Conioc1|1088723 155 130 140 152 239 143
jgi.p|Conioc1|1088724 1 0 0 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1088727 4 3 1 32 31 15
jgi.p|Conioc1|1088731 6 6 4 22 12 11
jgi.p|Conioc1|1088757 53 30 60 26 24 14
jgi.p|Conioc1|1088773 83 63 96 1522 2781 1931
jgi.p|Conioc1|1088778 1 1 0 10 18 5
jgi.p|Conioc1|1088782 150 109 133 167 210 143
jgi.p|Conioc1|1088787 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1088803 204 169 139 125 135 91
jgi.p|Conioc1|1088833 913 628 688 497 647 481
jgi.p|Conioc1|1088935 3 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1088952 926 821 1135 267 366 247
jgi.p|Conioc1|1088965 0 2 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1088978 7 15 6 8 4 5
jgi.p|Conioc1|1088980 3005 1872 2427 850 987 802
jgi.p|Conioc1|1089001 89 63 57 57 63 24
jgi.p|Conioc1|1089008 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1089020 259 227 233 425 533 269
jgi.p|Conioc1|1089062 459 318 394 203 270 276
jgi.p|Conioc1|1089074 293 188 243 233 343 287
jgi.p|Conioc1|1089086 54 36 48 97 119 102
jgi.p|Conioc1|1089089 43 33 47 295 377 509
jgi.p|Conioc1|1089118 686 535 475 332 394 132
jgi.p|Conioc1|1089122 4 7 8 8 9 1
jgi.p|Conioc1|1089146 56 24 25 25 49 18
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jgi.p|Conioc1|1089169 328 231 282 206 281 124
jgi.p|Conioc1|1089171 6 13 7 15 16 10
jgi.p|Conioc1|1089174 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1089176 1 1 0 9 9 4
jgi.p|Conioc1|1089179 7 3 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1089229 184 139 124 66 91 59
jgi.p|Conioc1|1089231 5 2 3 7 6 3
jgi.p|Conioc1|1089237 42 34 33 21 19 14
jgi.p|Conioc1|1089249 40 39 35 20 28 18
jgi.p|Conioc1|1089261 46 37 39 68 101 47
jgi.p|Conioc1|1089262 133 40 45 41 61 31
jgi.p|Conioc1|1089267 6 6 5 4 13 5
jgi.p|Conioc1|1089274 234 167 184 162 249 250
jgi.p|Conioc1|1089285 266 190 236 80 105 38
jgi.p|Conioc1|1089289 250 169 235 129 145 111
jgi.p|Conioc1|1089290 8 6 2 11 9 5
jgi.p|Conioc1|1089295 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1089297 19 23 14 5 18 4
jgi.p|Conioc1|1089299 0 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1089312 197 100 131 483 626 508
jgi.p|Conioc1|1089323 54 63 54 65 76 37
jgi.p|Conioc1|1089345 441 370 367 468 662 324
jgi.p|Conioc1|1089363 0 1 0 4 4 1
jgi.p|Conioc1|1089381 233 213 225 76 84 69
jgi.p|Conioc1|1089386 154 103 99 86 84 33
jgi.p|Conioc1|1089393 39 18 24 15 19 7
jgi.p|Conioc1|1089396 80 43 60 167 224 175
jgi.p|Conioc1|1089402 202 147 168 221 270 154
jgi.p|Conioc1|1089413 7210 4897 5393 3162 4672 2274
jgi.p|Conioc1|1089454 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1089455 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1089474 2070 1604 2023 1087 2084 1457
jgi.p|Conioc1|1089509 128 103 102 87 90 56
jgi.p|Conioc1|1089513 460 382 412 257 321 249
jgi.p|Conioc1|1089515 85 77 84 57 64 38
jgi.p|Conioc1|1089519 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1089524 797 510 549 494 638 379
jgi.p|Conioc1|1089546 136 88 118 213 294 159
jgi.p|Conioc1|1089549 424 412 321 307 420 243
jgi.p|Conioc1|1089564 4463 3640 3877 2714 3874 2430
jgi.p|Conioc1|1089580 384 292 352 141 177 128
jgi.p|Conioc1|1089591 85 50 57 45 67 52
jgi.p|Conioc1|1089600 7794 5400 6914 3727 4671 4017
jgi.p|Conioc1|1089625 334 265 302 129 182 78
jgi.p|Conioc1|1089695 1011 698 851 537 801 598
jgi.p|Conioc1|1089698 1808 1295 1606 545 626 383
jgi.p|Conioc1|1089709 117 99 98 58 43 16
jgi.p|Conioc1|1089714 293 235 233 118 180 92
jgi.p|Conioc1|1089719 944 607 690 1528 1468 553
jgi.p|Conioc1|1089729 196 178 167 158 193 102
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jgi.p|Conioc1|1089731 215 185 183 181 190 124
jgi.p|Conioc1|1089733 103 77 66 358 532 656
jgi.p|Conioc1|1089823 2528 1866 2136 2678 4543 2280
jgi.p|Conioc1|1089832 126 137 126 144 235 149
jgi.p|Conioc1|1089837 1154 820 1025 371 389 288
jgi.p|Conioc1|1089888 198 185 159 95 100 58
jgi.p|Conioc1|1089898 453 350 436 424 568 303
jgi.p|Conioc1|1089930 22 24 48 111 125 66
jgi.p|Conioc1|1089932 37 18 29 34 42 29
jgi.p|Conioc1|1089950 23 22 11 43 76 46
jgi.p|Conioc1|1089964 0 0 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1089971 127 99 90 70 76 69
jgi.p|Conioc1|1089972 53 37 32 34 35 16
jgi.p|Conioc1|1089975 90 60 64 27 27 9
jgi.p|Conioc1|1089976 180 116 156 127 162 125
jgi.p|Conioc1|1089988 3386 2044 2469 788 1043 514
jgi.p|Conioc1|1090111 308 244 218 786 1028 683
jgi.p|Conioc1|1090153 326 211 246 159 184 99
jgi.p|Conioc1|1090155 79 42 39 41 55 32
jgi.p|Conioc1|1090167 1024 636 722 886 990 551
jgi.p|Conioc1|1090208 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1090263 691 408 525 1749 2038 1267
jgi.p|Conioc1|1090271 103 56 66 51 58 30
jgi.p|Conioc1|1090315 2640 1348 1538 628 728 378
jgi.p|Conioc1|1090323 994 717 803 610 863 585
jgi.p|Conioc1|1090337 8 8 6 12 19 7
jgi.p|Conioc1|1090343 84 56 66 80 98 38
jgi.p|Conioc1|1090349 922 669 768 1166 1507 858
jgi.p|Conioc1|1090351 3 2 4 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1090356 641 513 534 227 281 137
jgi.p|Conioc1|1090381 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1090382 264 175 218 217 289 325
jgi.p|Conioc1|1090394 15 11 13 28 50 14
jgi.p|Conioc1|1090412 4 4 2 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1090490 15 12 10 46 60 72
jgi.p|Conioc1|1090494 522 391 368 103 90 46
jgi.p|Conioc1|1090501 94 57 69 110 130 72
jgi.p|Conioc1|1090507 58 49 45 30 30 21
jgi.p|Conioc1|1090511 1405 882 1045 575 754 571
jgi.p|Conioc1|1090520 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1090524 449 345 324 160 218 146
jgi.p|Conioc1|1090540 14 12 7 15 30 20
jgi.p|Conioc1|1090548 829 517 665 174 214 173
jgi.p|Conioc1|1090579 110 60 59 28 31 16
jgi.p|Conioc1|1090616 340 193 255 186 180 107
jgi.p|Conioc1|1090622 67 47 63 42 60 21
jgi.p|Conioc1|1090641 18 10 7 79 192 31
jgi.p|Conioc1|1090653 1048 989 917 713 820 478
jgi.p|Conioc1|1090666 1250 981 1013 260 301 150
jgi.p|Conioc1|1090669 29 19 31 12 17 7
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jgi.p|Conioc1|1090682 2 1 0 5 0 1
jgi.p|Conioc1|1090692 812 645 643 217 255 132
jgi.p|Conioc1|1090694 241 179 187 93 109 68
jgi.p|Conioc1|1090697 841 565 672 415 386 240
jgi.p|Conioc1|1090718 1 0 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1090720 0 0 2 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1090723 95 107 98 189 195 106
jgi.p|Conioc1|1090729 0 1 1 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1090733 4195 1983 2410 2511 2384 2277
jgi.p|Conioc1|1090739 5398 2265 2549 2471 2315 2156
jgi.p|Conioc1|1090757 20 17 15 33 26 98
jgi.p|Conioc1|1090790 36 18 21 49 90 55
jgi.p|Conioc1|1090792 12314 9293 11547 5745 7226 4217
jgi.p|Conioc1|1090796 4 11 12 15 13 7
jgi.p|Conioc1|1090798 875 601 582 403 436 255
jgi.p|Conioc1|1090832 1504 1247 1375 177 211 143
jgi.p|Conioc1|1090837 125 74 99 82 112 87
jgi.p|Conioc1|1090876 15 6 13 13 23 11
jgi.p|Conioc1|1090879 1 0 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1090899 1 3 0 2 1 3
jgi.p|Conioc1|1090925 9 3 1 15 18 7
jgi.p|Conioc1|1090937 440 256 230 69 91 50
jgi.p|Conioc1|1090939 54 31 42 20 49 16
jgi.p|Conioc1|109097 35 17 28 76 90 57
jgi.p|Conioc1|1090991 38 46 38 88 117 70
jgi.p|Conioc1|1090999 419 309 385 242 305 233
jgi.p|Conioc1|1091002 61 61 37 117 157 136
jgi.p|Conioc1|1091039 6498 5108 5542 8206 9132 8177
jgi.p|Conioc1|1091064 43 27 40 48 57 24
jgi.p|Conioc1|1091066 34 23 31 26 56 22
jgi.p|Conioc1|1091068 634 534 607 452 617 421
jgi.p|Conioc1|1091069 9 7 15 18 11 9
jgi.p|Conioc1|1091080 15 14 14 11 12 6
jgi.p|Conioc1|1091106 792 601 677 541 671 302
jgi.p|Conioc1|1091117 2 5 4 1 7 1
jgi.p|Conioc1|1091150 1338 978 1117 330 358 218
jgi.p|Conioc1|109119 17 19 22 70 63 51
jgi.p|Conioc1|1091207 74 56 54 92 105 47
jgi.p|Conioc1|1091220 5841 3339 5169 2936 4575 3526
jgi.p|Conioc1|1091234 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1091245 21 17 19 40 44 16
jgi.p|Conioc1|1091270 1 2 1 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1091276 3 1 2 5 7 2
jgi.p|Conioc1|1091283 2818 1760 2153 2559 3733 2510
jgi.p|Conioc1|1091323 4745 4228 5020 1342 1711 1232
jgi.p|Conioc1|1091338 2398 1774 2077 2726 3510 2316
jgi.p|Conioc1|1091362 83 102 111 58 91 54
jgi.p|Conioc1|1091371 2294 1717 1738 3607 3443 2058
jgi.p|Conioc1|1091405 19 18 8 14 22 8
jgi.p|Conioc1|1091422 65 45 41 24 18 9
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jgi.p|Conioc1|1091423 13 8 15 8 6 2
jgi.p|Conioc1|1091434 109 103 80 272 333 202
jgi.p|Conioc1|1091453 2532 1753 2399 1009 1516 857
jgi.p|Conioc1|1091488 19 11 19 33 56 67
jgi.p|Conioc1|1091495 1 1 2 7 10 7
jgi.p|Conioc1|1091526 794 503 536 187 256 170
jgi.p|Conioc1|1091551 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1091577 300 255 226 291 338 164
jgi.p|Conioc1|1091591 136 63 90 66 76 32
jgi.p|Conioc1|1091597 153 120 105 187 250 147
jgi.p|Conioc1|1091607 278 205 219 103 139 68
jgi.p|Conioc1|1091613 35 19 29 56 63 69
jgi.p|Conioc1|1091628 1 0 0 4 2 0
jgi.p|Conioc1|1091634 343 248 280 4802 5485 2475
jgi.p|Conioc1|1091635 27 12 24 415 468 261
jgi.p|Conioc1|1091636 0 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1091641 7 4 6 4 0 0
jgi.p|Conioc1|1091651 262 204 207 131 184 112
jgi.p|Conioc1|1091672 43 38 43 31 40 28
jgi.p|Conioc1|1091674 87 75 84 67 86 42
jgi.p|Conioc1|1091685 267 194 183 96 181 64
jgi.p|Conioc1|1091710 1 3 3 6 11 2
jgi.p|Conioc1|1091747 1 4 1 10 4 1
jgi.p|Conioc1|1091749 1360 1017 1139 592 735 441
jgi.p|Conioc1|1091767 99 95 119 621 901 412
jgi.p|Conioc1|1091785 17 8 20 50 70 39
jgi.p|Conioc1|1091789 0 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1091808 308 211 246 176 210 137
jgi.p|Conioc1|1091811 409 307 330 184 231 167
jgi.p|Conioc1|1091823 1137 816 945 359 514 414
jgi.p|Conioc1|1091844 0 0 0 36 12 1014
jgi.p|Conioc1|1091853 24 19 24 22 25 72
jgi.p|Conioc1|1091857 37 43 36 10 2 29
jgi.p|Conioc1|1091864 4 1 1 75 38 329
jgi.p|Conioc1|1091870 213 192 163 265 291 182
jgi.p|Conioc1|1091872 73 55 71 57 82 44
jgi.p|Conioc1|1091883 157 159 162 102 110 80
jgi.p|Conioc1|1091890 810 614 559 207 251 144
jgi.p|Conioc1|1091897 12 4 15 8 9 11
jgi.p|Conioc1|1091942 325 258 283 303 368 149
jgi.p|Conioc1|109196 12 6 5 16 19 17
jgi.p|Conioc1|1091968 123 107 108 176 218 121
jgi.p|Conioc1|1092050 4081 3216 2989 2032 2526 1393
jgi.p|Conioc1|1092080 76 86 82 63 74 40
jgi.p|Conioc1|1092101 285 212 258 102 138 82
jgi.p|Conioc1|1092103 11 2 7 49 83 91
jgi.p|Conioc1|1092144 11 7 10 3 17 5
jgi.p|Conioc1|1092159 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1092176 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1092191 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1092213 93 67 91 100 127 110
jgi.p|Conioc1|1092214 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1092215 488 336 361 76 69 40
jgi.p|Conioc1|1092247 433 279 338 298 307 254
jgi.p|Conioc1|1092251 1104 732 800 259 330 159
jgi.p|Conioc1|1092269 377 183 216 446 517 336
jgi.p|Conioc1|1092278 652 499 555 290 317 211
jgi.p|Conioc1|1092282 2 7 4 7 5 3
jgi.p|Conioc1|1092283 333 262 284 121 126 83
jgi.p|Conioc1|1092292 473 372 488 429 629 270
jgi.p|Conioc1|1092316 5880 4634 4872 934 1079 741
jgi.p|Conioc1|1092320 557 368 400 366 460 258
jgi.p|Conioc1|1092331 957 644 814 442 521 331
jgi.p|Conioc1|1092336 74 36 59 97 122 87
jgi.p|Conioc1|1092364 7 3 10 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1092401 302 193 220 144 182 112
jgi.p|Conioc1|1092423 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1092435 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1092441 735 489 567 376 581 467
jgi.p|Conioc1|1092455 68 44 34 20 34 28
jgi.p|Conioc1|1092457 87 66 57 74 102 67
jgi.p|Conioc1|1092461 115 49 88 21 26 16
jgi.p|Conioc1|1092464 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1092466 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1092467 594 477 452 478 634 338
jgi.p|Conioc1|1092479 1997 1251 1592 943 1385 1143
jgi.p|Conioc1|1092519 98 100 86 38 66 22
jgi.p|Conioc1|1092532 116 79 82 259 324 302
jgi.p|Conioc1|1092537 1184 885 838 168 158 69
jgi.p|Conioc1|1092560 2584 1941 2281 1314 1719 1318
jgi.p|Conioc1|1092564 573 426 482 330 456 354
jgi.p|Conioc1|1092574 156 99 111 24 24 11
jgi.p|Conioc1|1092579 85 44 65 52 80 69
jgi.p|Conioc1|1092614 155 132 134 68 69 42
jgi.p|Conioc1|109262 59 47 43 206 223 107
jgi.p|Conioc1|1092681 488 338 394 129 157 70
jgi.p|Conioc1|1092693 20 31 29 15 21 5
jgi.p|Conioc1|1092694 117 90 92 28 20 16
jgi.p|Conioc1|1092696 25 24 13 9 17 15
jgi.p|Conioc1|1092706 53 56 51 332 499 449
jgi.p|Conioc1|1092709 375 271 305 173 181 108
jgi.p|Conioc1|1092714 384 226 325 202 283 193
jgi.p|Conioc1|1092741 13540 9700 11627 7735 11640 9162
jgi.p|Conioc1|1092755 238 205 208 123 151 152
jgi.p|Conioc1|1092771 160 101 91 47 64 30
jgi.p|Conioc1|1092773 958 658 721 193 202 126
jgi.p|Conioc1|1092792 722 516 596 74 77 43
jgi.p|Conioc1|1092817 782 621 653 649 776 546
jgi.p|Conioc1|1092870 291 251 409 196 303 626
jgi.p|Conioc1|1092881 61 54 55 90 111 68
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jgi.p|Conioc1|1092908 390 303 325 139 162 93
jgi.p|Conioc1|1092917 594 449 546 553 684 476
jgi.p|Conioc1|1092923 276 219 273 165 267 155
jgi.p|Conioc1|1092957 1951 1332 1424 827 1079 761
jgi.p|Conioc1|1092965 30 28 35 59 101 104
jgi.p|Conioc1|1092966 15 18 26 29 31 10
jgi.p|Conioc1|1092970 206 157 191 91 169 67
jgi.p|Conioc1|1093026 307 136 172 62 63 38
jgi.p|Conioc1|1093034 2 2 2 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1093042 165 120 141 93 133 99
jgi.p|Conioc1|1093044 613 428 502 707 935 1002
jgi.p|Conioc1|1093047 351 215 171 42 36 13
jgi.p|Conioc1|1093051 633 373 412 118 133 77
jgi.p|Conioc1|1093096 58 35 40 98 95 36
jgi.p|Conioc1|1093099 204 141 161 331 552 382
jgi.p|Conioc1|1093157 40 22 28 47 43 36
jgi.p|Conioc1|1093178 70 47 74 23 28 11
jgi.p|Conioc1|1093179 109 64 72 14 16 6
jgi.p|Conioc1|1093206 346 271 273 271 328 190
jgi.p|Conioc1|1093212 2854 2132 2202 579 674 443
jgi.p|Conioc1|1093231 17 11 14 23 35 32
jgi.p|Conioc1|1093280 47 53 38 71 82 26
jgi.p|Conioc1|1093331 1656 1029 1242 433 535 289
jgi.p|Conioc1|1093334 37 34 31 27 42 19
jgi.p|Conioc1|1093341 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1093343 47 26 38 6 14 8
jgi.p|Conioc1|1093359 159 107 112 61 103 44
jgi.p|Conioc1|1093387 2451 1524 1979 716 735 409
jgi.p|Conioc1|1093391 183 125 149 115 152 151
jgi.p|Conioc1|109343 24 12 31 54 72 58
jgi.p|Conioc1|1093433 23 20 27 23 29 13
jgi.p|Conioc1|1093469 2138 1480 1508 1007 1362 940
jgi.p|Conioc1|1093482 800 436 502 1720 2172 2270
jgi.p|Conioc1|1093485 896 670 759 307 323 218
jgi.p|Conioc1|1093513 54 49 68 103 124 44
jgi.p|Conioc1|1093533 19 13 23 92 139 169
jgi.p|Conioc1|1093540 407 233 258 439 529 346
jgi.p|Conioc1|109355 43 29 38 49 91 27
jgi.p|Conioc1|1093580 9 3 4 13 12 6
jgi.p|Conioc1|1093582 111 100 69 60 62 47
jgi.p|Conioc1|1093584 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1093585 9 5 15 6 5 1
jgi.p|Conioc1|1093618 615 449 466 606 850 385
jgi.p|Conioc1|1093661 1116 834 908 1826 2258 1123
jgi.p|Conioc1|1093662 55 49 47 41 55 30
jgi.p|Conioc1|1093670 6987 5686 6771 2197 2479 786
jgi.p|Conioc1|1093672 88 60 91 28 36 23
jgi.p|Conioc1|109371 196 192 153 165 188 107
jgi.p|Conioc1|1093710 126 75 123 165 224 66
jgi.p|Conioc1|1093723 2342 1715 2455 3037 4640 5214
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jgi.p|Conioc1|1093735 215 140 151 199 208 189
jgi.p|Conioc1|1093740 4337 2414 3401 637 906 412
jgi.p|Conioc1|1093806 315 223 185 181 223 117
jgi.p|Conioc1|1093811 1000 702 924 475 727 474
jgi.p|Conioc1|1093819 1537 1095 1196 503 704 394
jgi.p|Conioc1|1093922 508 396 389 107 123 55
jgi.p|Conioc1|1093925 0 1 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1093944 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1093969 734 556 506 347 385 238
jgi.p|Conioc1|1093971 101 83 94 77 99 91
jgi.p|Conioc1|1093973 77 49 57 49 69 39
jgi.p|Conioc1|1094046 1681 1209 1523 798 911 581
jgi.p|Conioc1|1094051 38 40 34 64 85 75
jgi.p|Conioc1|1094090 2606 1988 2005 362 399 233
jgi.p|Conioc1|1094091 110 87 94 172 166 120
jgi.p|Conioc1|1094101 982 668 843 318 382 213
jgi.p|Conioc1|1094105 604 356 433 540 726 460
jgi.p|Conioc1|1094109 106 88 68 34 82 35
jgi.p|Conioc1|1094113 1468 1055 1178 884 988 701
jgi.p|Conioc1|1094153 96 71 112 33 48 20
jgi.p|Conioc1|1094182 723 512 541 229 263 176
jgi.p|Conioc1|1094214 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1094215 431 276 301 198 253 128
jgi.p|Conioc1|1094222 739 497 555 185 233 89
jgi.p|Conioc1|1094242 91 82 106 374 549 625
jgi.p|Conioc1|1094306 737 524 564 122 169 60
jgi.p|Conioc1|1094314 624 486 499 330 475 248
jgi.p|Conioc1|1094320 45 40 33 80 96 69
jgi.p|Conioc1|1094335 491 297 354 299 362 391
jgi.p|Conioc1|1094337 503 407 383 330 438 274
jgi.p|Conioc1|1094372 782 600 695 887 1297 1074
jgi.p|Conioc1|1094414 27 7 5 15 16 9
jgi.p|Conioc1|1094416 309 179 196 228 232 127
jgi.p|Conioc1|1094441 334 259 278 668 871 1019
jgi.p|Conioc1|1094447 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1094450 12429 7541 11494 2415 2760 5472
jgi.p|Conioc1|1094475 817 629 592 344 450 287
jgi.p|Conioc1|1094504 4 1 1 1 6 11
jgi.p|Conioc1|1094539 98 100 98 50 52 33
jgi.p|Conioc1|1094546 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1094551 3 8 1 21 18 3
jgi.p|Conioc1|1094555 2 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1094559 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1094576 261 194 205 110 136 57
jgi.p|Conioc1|1094593 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1094606 3999 3082 3641 385 567 442
jgi.p|Conioc1|1094640 3621 2439 2761 3547 4286 3428
jgi.p|Conioc1|1094689 144 97 125 269 311 253
jgi.p|Conioc1|1094701 154 100 142 89 100 88
jgi.p|Conioc1|1094715 2167 1529 1775 511 582 353
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jgi.p|Conioc1|1094738 203 163 147 142 146 107
jgi.p|Conioc1|1094770 425 282 378 221 295 178
jgi.p|Conioc1|109483 135 115 115 82 111 43
jgi.p|Conioc1|1094843 85753 73059 74724 28888 41895 33610
jgi.p|Conioc1|1094850 2418 1326 1452 8305 9411 6676
jgi.p|Conioc1|1094865 1435 1363 1332 4443 6906 3989
jgi.p|Conioc1|1094880 5 4 3 4 5 1
jgi.p|Conioc1|1094882 51 31 26 26 27 8
jgi.p|Conioc1|1094895 24 20 19 7 7 5
jgi.p|Conioc1|1094899 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1094904 10 11 6 41 28 11
jgi.p|Conioc1|1094907 107 108 86 179 195 105
jgi.p|Conioc1|1094913 61 51 42 15 21 10
jgi.p|Conioc1|1094922 86 71 74 28 36 38
jgi.p|Conioc1|1094923 49 28 27 26 15 9
jgi.p|Conioc1|1094925 16 7 7 12 17 13
jgi.p|Conioc1|1094930 7 3 9 43 50 20
jgi.p|Conioc1|1094934 7 1 2 14 13 4
jgi.p|Conioc1|1094943 10 3 5 6 7 4
jgi.p|Conioc1|1094944 59 74 70 54 64 75
jgi.p|Conioc1|1094949 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1094962 6 2 0 26 10 5
jgi.p|Conioc1|1094963 7 7 5 15 13 10
jgi.p|Conioc1|1094965 0 0 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1094991 2 0 2 0 8 0
jgi.p|Conioc1|1095023 71 44 61 53 76 48
jgi.p|Conioc1|1095036 148 100 102 365 510 531
jgi.p|Conioc1|1095039 26 6 12 73 121 118
jgi.p|Conioc1|1095044 740 632 613 169 327 322
jgi.p|Conioc1|1095060 14 8 10 77 98 105
jgi.p|Conioc1|1095061 19 10 14 119 137 90
jgi.p|Conioc1|1095070 330 155 158 130 117 80
jgi.p|Conioc1|1095074 23 12 18 9 10 14
jgi.p|Conioc1|1095088 31 31 23 40 54 35
jgi.p|Conioc1|1095213 1 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1095234 0 3 5 14 18 4
jgi.p|Conioc1|1095264 12 7 14 22 26 19
jgi.p|Conioc1|1095298 1 1 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1095302 13 15 12 153 194 138
jgi.p|Conioc1|1095319 228 190 161 230 332 302
jgi.p|Conioc1|1095336 12 9 12 6 2 0
jgi.p|Conioc1|1095352 170 141 154 96 104 63
jgi.p|Conioc1|1095364 109 68 73 20 40 18
jgi.p|Conioc1|1095368 6 3 2 8 5 3
jgi.p|Conioc1|1095371 1 3 2 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1095395 26 16 18 32 53 21
jgi.p|Conioc1|1095408 260 161 198 153 175 69
jgi.p|Conioc1|1095428 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1095450 329 251 278 25 21 28
jgi.p|Conioc1|1095488 340 177 245 93 86 31
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jgi.p|Conioc1|1095497 173 103 124 195 204 102
jgi.p|Conioc1|1095508 8 9 5 10 15 7
jgi.p|Conioc1|1095511 0 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1095534 889 790 908 1901 2079 983
jgi.p|Conioc1|1095557 842 612 596 263 322 150
jgi.p|Conioc1|1095565 13 8 10 27 29 19
jgi.p|Conioc1|1095578 160 116 108 90 121 60
jgi.p|Conioc1|1095579 87 83 77 154 181 144
jgi.p|Conioc1|1095580 230 200 225 60 64 47
jgi.p|Conioc1|1095583 681 515 620 153 221 155
jgi.p|Conioc1|1095592 23 23 24 17 33 24
jgi.p|Conioc1|1095614 208 173 177 79 106 60
jgi.p|Conioc1|1095635 193 140 158 258 265 149
jgi.p|Conioc1|1095641 5 6 2 5 3 3
jgi.p|Conioc1|1095645 0 4 2 9 9 1
jgi.p|Conioc1|1095653 1 2 1 91 125 33
jgi.p|Conioc1|1095670 21 20 14 130 172 190
jgi.p|Conioc1|1095689 2730 2073 2499 852 1180 638
jgi.p|Conioc1|1095697 177 87 113 26 42 20
jgi.p|Conioc1|1095739 401 403 300 116 134 36
jgi.p|Conioc1|1095741 807 639 631 238 259 137
jgi.p|Conioc1|1095752 294 205 224 205 325 268
jgi.p|Conioc1|1095782 484 367 343 71 76 22
jgi.p|Conioc1|1095848 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1095870 214 184 197 98 154 73
jgi.p|Conioc1|1095876 62 69 65 47 74 53
jgi.p|Conioc1|1095887 10 6 13 20 22 14
jgi.p|Conioc1|1095890 98 70 71 98 97 56
jgi.p|Conioc1|1095931 16 4 12 53 60 23
jgi.p|Conioc1|1096002 92 72 81 215 249 215
jgi.p|Conioc1|1096031 86 65 69 56 68 41
jgi.p|Conioc1|1096094 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1096105 610 474 595 683 1056 861
jgi.p|Conioc1|1096120 284 218 213 274 319 148
jgi.p|Conioc1|1096128 199 150 121 194 246 99
jgi.p|Conioc1|1096155 16 18 24 30 45 29
jgi.p|Conioc1|1096157 208 150 144 259 354 238
jgi.p|Conioc1|1096163 127 81 117 215 289 140
jgi.p|Conioc1|1096167 802 566 729 258 379 254
jgi.p|Conioc1|1096171 225 140 191 186 263 210
jgi.p|Conioc1|1096185 42 31 32 19 28 11
jgi.p|Conioc1|1096193 53 36 56 15 34 22
jgi.p|Conioc1|1096194 24511 19580 20952 5882 7021 3190
jgi.p|Conioc1|1096209 982 685 1017 445 602 329
jgi.p|Conioc1|1096248 856 552 548 120 149 64
jgi.p|Conioc1|1096253 135 101 112 68 83 46
jgi.p|Conioc1|109629 3 3 5 10 13 15
jgi.p|Conioc1|1096293 451 287 386 143 164 106
jgi.p|Conioc1|1096326 1379 1089 1421 869 1061 580
jgi.p|Conioc1|1096331 1363 894 1154 568 715 514
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jgi.p|Conioc1|1096337 241 175 174 100 100 62
jgi.p|Conioc1|1096351 251 183 210 190 234 133
jgi.p|Conioc1|1096353 161 115 120 60 75 59
jgi.p|Conioc1|1096370 2 3 1 11 14 10
jgi.p|Conioc1|1096372 20 19 18 15 7 10
jgi.p|Conioc1|1096376 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1096519 246 138 179 211 299 234
jgi.p|Conioc1|1096522 331 277 305 246 299 180
jgi.p|Conioc1|1096541 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1096614 9084 6838 7868 285 252 185
jgi.p|Conioc1|1096633 1624 1360 1595 2656 2537 2019
jgi.p|Conioc1|1096634 1211 1153 1316 378 510 814
jgi.p|Conioc1|1096654 207 207 227 95 125 89
jgi.p|Conioc1|1096656 22 13 14 13 18 13
jgi.p|Conioc1|1096693 108 50 63 318 424 329
jgi.p|Conioc1|1096694 113 129 163 94 109 32
jgi.p|Conioc1|1096697 125 122 109 107 100 47
jgi.p|Conioc1|1096711 568 478 492 520 671 286
jgi.p|Conioc1|1096717 2 0 1 7 7 7
jgi.p|Conioc1|1096744 0 3 0 6 9 1
jgi.p|Conioc1|1096746 4420 3709 3556 1140 1544 690
jgi.p|Conioc1|1096759 1767 1491 1727 54 57 66
jgi.p|Conioc1|1096771 0 2 1 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1096787 1 3 7 6 17 2
jgi.p|Conioc1|1096793 25 20 23 33 51 37
jgi.p|Conioc1|1096800 13 12 19 7 12 6
jgi.p|Conioc1|1096881 114 79 81 89 121 62
jgi.p|Conioc1|1096886 302 175 174 97 110 67
jgi.p|Conioc1|1096907 309 240 259 110 156 96
jgi.p|Conioc1|1096937 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1096951 688 419 434 561 731 418
jgi.p|Conioc1|1096953 2286 1700 1786 1415 1892 1029
jgi.p|Conioc1|1096963 156 147 148 290 396 225
jgi.p|Conioc1|1097014 2124 1382 1658 2031 2731 3348
jgi.p|Conioc1|1097040 0 0 3 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1097052 984 598 691 165 185 80
jgi.p|Conioc1|1097079 708 524 609 595 882 613
jgi.p|Conioc1|1097081 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1097085 4 2 2 2 9 5
jgi.p|Conioc1|1097088 162 134 106 132 165 64
jgi.p|Conioc1|1097094 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1097124 3 2 7 7 11 4
jgi.p|Conioc1|1097128 2108 1467 1736 2753 4546 4502
jgi.p|Conioc1|1097159 1105 796 807 914 1186 870
jgi.p|Conioc1|1097204 408 308 378 1112 1976 670
jgi.p|Conioc1|1097212 78 85 153 544 768 461
jgi.p|Conioc1|1097222 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1097226 29 11 4 6 11 6
jgi.p|Conioc1|1097228 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1097235 167 83 106 61 68 48
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jgi.p|Conioc1|1097251 337 205 207 81 64 76
jgi.p|Conioc1|1097266 535 431 470 551 694 572
jgi.p|Conioc1|1097277 56 18 37 15 44 25
jgi.p|Conioc1|1097281 3071 2310 2568 929 1090 643
jgi.p|Conioc1|1097311 731 542 574 284 322 164
jgi.p|Conioc1|1097320 88 41 62 20 32 22
jgi.p|Conioc1|1097332 60 51 58 65 83 48
jgi.p|Conioc1|1097340 2 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1097355 499 361 354 344 472 331
jgi.p|Conioc1|1097367 605 388 492 431 645 369
jgi.p|Conioc1|1097387 1 1 1 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1097397 28 20 24 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1097399 238 166 210 202 250 157
jgi.p|Conioc1|1097481 840 606 720 555 898 538
jgi.p|Conioc1|1097514 621 427 359 264 372 224
jgi.p|Conioc1|1097657 239 158 169 596 712 249
jgi.p|Conioc1|1097660 70 61 47 46 55 28
jgi.p|Conioc1|1097662 65 35 38 150 172 175
jgi.p|Conioc1|1097733 164 122 194 60 78 69
jgi.p|Conioc1|1097770 47 34 30 101 144 96
jgi.p|Conioc1|1097773 146 78 96 85 103 93
jgi.p|Conioc1|1097776 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1097788 52 39 40 69 72 39
jgi.p|Conioc1|1097799 23 26 27 18 16 14
jgi.p|Conioc1|1097800 44 17 29 24 35 20
jgi.p|Conioc1|1097835 358 256 302 264 300 224
jgi.p|Conioc1|1097863 70 62 62 197 218 227
jgi.p|Conioc1|1097895 259 200 242 121 153 120
jgi.p|Conioc1|1097921 8600 6607 7886 11291 17407 14843
jgi.p|Conioc1|1097931 17372 15947 17217 9438 15803 12258
jgi.p|Conioc1|1097947 119 88 89 15 19 8
jgi.p|Conioc1|1097967 37 30 33 96 144 183
jgi.p|Conioc1|1097972 1546 1153 1213 969 1300 856
jgi.p|Conioc1|1098010 1169 867 943 281 332 272
jgi.p|Conioc1|1098022 16 18 22 23 41 37
jgi.p|Conioc1|1098047 752 549 641 501 619 312
jgi.p|Conioc1|1098054 9 8 4 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1098071 698 565 663 339 345 212
jgi.p|Conioc1|1098136 790 569 703 280 432 246
jgi.p|Conioc1|1098175 239 190 194 73 94 52
jgi.p|Conioc1|1098183 114 89 54 154 210 78
jgi.p|Conioc1|1098189 222 128 166 85 88 69
jgi.p|Conioc1|1098194 139 82 137 79 84 79
jgi.p|Conioc1|1098240 53471 39686 50803 14662 37084 26892
jgi.p|Conioc1|1098257 121 100 84 50 52 30
jgi.p|Conioc1|1098296 54 73 44 41 32 24
jgi.p|Conioc1|1098304 90 74 60 9 11 2
jgi.p|Conioc1|109831 4087 2765 3576 3513 5376 4099
jgi.p|Conioc1|1098402 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098453 1847 1484 1694 1036 1413 1225
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jgi.p|Conioc1|1098459 43 44 48 17 19 17
jgi.p|Conioc1|1098474 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098476 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098482 117 74 85 194 290 326
jgi.p|Conioc1|1098496 5 7 2 14 17 9
jgi.p|Conioc1|1098512 4 7 5 17 21 9
jgi.p|Conioc1|1098517 4 8 4 4 8 2
jgi.p|Conioc1|1098520 249 240 260 350 355 176
jgi.p|Conioc1|1098530 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098539 31 28 18 6 9 12
jgi.p|Conioc1|1098549 171 186 223 236 196 167
jgi.p|Conioc1|1098552 507 461 470 229 306 163
jgi.p|Conioc1|1098554 2206 1585 1996 1487 2272 1796
jgi.p|Conioc1|1098625 49 38 45 68 77 44
jgi.p|Conioc1|1098655 0 0 2 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1098657 5 8 4 17 15 6
jgi.p|Conioc1|1098671 36 20 32 26 45 23
jgi.p|Conioc1|1098704 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098709 5 4 4 7 2 2
jgi.p|Conioc1|1098717 13 12 16 9 13 14
jgi.p|Conioc1|1098720 0 1 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1098748 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1098760 0 2 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1098762 36 41 26 41 54 22
jgi.p|Conioc1|1098770 0 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1098782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098798 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1098800 228 119 96 158 221 121
jgi.p|Conioc1|1098808 410 298 313 275 385 211
jgi.p|Conioc1|1098811 11 13 5 33 40 23
jgi.p|Conioc1|1098814 53 54 49 155 263 134
jgi.p|Conioc1|1098829 45 6 23 17 29 11
jgi.p|Conioc1|1098831 8 6 7 9 12 2
jgi.p|Conioc1|1098838 293 169 167 192 223 104
jgi.p|Conioc1|1098866 52 38 50 67 101 60
jgi.p|Conioc1|1098909 2005 1458 1796 1092 1495 1180
jgi.p|Conioc1|1098913 270 223 188 92 125 51
jgi.p|Conioc1|1098916 34 34 58 259 244 179
jgi.p|Conioc1|1098944 91 90 91 89 94 59
jgi.p|Conioc1|1098956 23 19 23 20 12 5
jgi.p|Conioc1|1098981 3 3 1 10 12 4
jgi.p|Conioc1|1098996 155 103 113 108 165 209
jgi.p|Conioc1|1099002 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1099011 53 29 30 72 55 35
jgi.p|Conioc1|1099019 921 823 863 549 690 633
jgi.p|Conioc1|1099041 5 4 6 11 22 19
jgi.p|Conioc1|1099044 0 1 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1099155 103 102 128 86 153 66
jgi.p|Conioc1|1099161 119 79 64 32 31 13
jgi.p|Conioc1|1099168 64 49 32 27 31 8
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jgi.p|Conioc1|1099220 51450 40840 50989 12095 27629 20344
jgi.p|Conioc1|1099260 108 88 87 41 73 48
jgi.p|Conioc1|1099263 216 156 181 125 114 65
jgi.p|Conioc1|1099271 58 35 50 133 178 98
jgi.p|Conioc1|1099281 177 131 110 48 60 34
jgi.p|Conioc1|1099321 724 497 698 286 420 237
jgi.p|Conioc1|1099387 284 185 171 296 291 184
jgi.p|Conioc1|1099405 493 423 415 366 433 293
jgi.p|Conioc1|1099420 2585 1560 1654 3322 4011 2321
jgi.p|Conioc1|1099449 24 9 24 34 41 35
jgi.p|Conioc1|1099454 1665 1101 1259 329 321 244
jgi.p|Conioc1|1099475 927 664 700 415 457 272
jgi.p|Conioc1|1099494 1759 1336 1388 709 1029 660
jgi.p|Conioc1|1099498 21 23 23 71 128 80
jgi.p|Conioc1|1099505 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1099511 15 7 17 11 9 4
jgi.p|Conioc1|1099514 29 20 28 60 78 30
jgi.p|Conioc1|1099530 11915 8779 10710 6599 10630 8876
jgi.p|Conioc1|1099601 120 74 92 140 192 155
jgi.p|Conioc1|1099608 93 68 99 271 409 360
jgi.p|Conioc1|1099637 295 193 198 266 337 231
jgi.p|Conioc1|1099641 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1099675 181 119 151 172 227 117
jgi.p|Conioc1|1099678 86 45 65 21 40 20
jgi.p|Conioc1|1099696 9 9 5 12 19 10
jgi.p|Conioc1|1099710 55 57 67 97 123 78
jgi.p|Conioc1|1099723 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1099789 779 557 606 498 745 358
jgi.p|Conioc1|1099815 123 86 89 47 55 33
jgi.p|Conioc1|1099836 18 17 21 114 125 59
jgi.p|Conioc1|1099872 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1099892 104 80 91 113 140 61
jgi.p|Conioc1|1099954 13 7 22 23 46 27
jgi.p|Conioc1|1099985 400 280 366 873 1442 988
jgi.p|Conioc1|1100006 40 24 37 34 35 26
jgi.p|Conioc1|1100013 141 124 132 82 100 60
jgi.p|Conioc1|1100174 4139 3263 3652 1099 1410 760
jgi.p|Conioc1|1100242 1173 648 773 775 892 660
jgi.p|Conioc1|1100247 4 8 5 6 12 12
jgi.p|Conioc1|1100253 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1100254 10 19 11 24 13 15
jgi.p|Conioc1|1100255 0 3 4 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1100261 470 326 297 98 117 63
jgi.p|Conioc1|1100275 852 678 638 774 1040 774
jgi.p|Conioc1|1100278 323 193 192 135 161 99
jgi.p|Conioc1|1100284 151 82 86 17 30 9
jgi.p|Conioc1|1100289 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1100313 4 3 2 4 7 0
jgi.p|Conioc1|1100336 100 65 75 78 104 33
jgi.p|Conioc1|1100339 368 255 280 118 130 74
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jgi.p|Conioc1|1100340 257 236 192 95 102 47
jgi.p|Conioc1|1100341 0 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1100344 189 163 152 108 96 82
jgi.p|Conioc1|1100375 48 30 14 15 16 12
jgi.p|Conioc1|1100377 133 72 77 34 33 36
jgi.p|Conioc1|1100385 119 80 75 203 195 91
jgi.p|Conioc1|1100389 4 2 1 11 17 4
jgi.p|Conioc1|1100404 2 1 4 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1100426 33 26 24 16 19 6
jgi.p|Conioc1|1100427 112 93 99 69 58 26
jgi.p|Conioc1|1100440 1180 835 995 429 561 324
jgi.p|Conioc1|1100470 1663 1357 1568 1061 1689 817
jgi.p|Conioc1|1100480 221 161 158 348 495 300
jgi.p|Conioc1|110051 672 509 594 225 251 199
jgi.p|Conioc1|1100545 5 3 5 21 20 17
jgi.p|Conioc1|1100562 89 40 53 28 37 27
jgi.p|Conioc1|1100563 26 34 28 107 145 143
jgi.p|Conioc1|1100567 198 184 170 246 394 242
jgi.p|Conioc1|1100581 218 169 172 49 54 20
jgi.p|Conioc1|1100582 432 277 297 141 193 103
jgi.p|Conioc1|1100585 331 239 256 59 71 34
jgi.p|Conioc1|1100628 60 51 63 47 64 36
jgi.p|Conioc1|1100637 1134 806 971 711 872 458
jgi.p|Conioc1|1100639 552 400 438 309 499 323
jgi.p|Conioc1|1100707 363 380 448 228 290 217
jgi.p|Conioc1|1100711 1527 987 823 319 340 145
jgi.p|Conioc1|1100724 109 84 78 107 123 61
jgi.p|Conioc1|1100766 150 104 133 181 185 130
jgi.p|Conioc1|1100775 147 78 104 116 141 88
jgi.p|Conioc1|1100801 30 19 32 50 43 23
jgi.p|Conioc1|1100877 827 669 636 547 782 571
jgi.p|Conioc1|1100880 48 21 18 50 63 38
jgi.p|Conioc1|1100887 144 94 107 118 151 72
jgi.p|Conioc1|1100949 952 705 816 722 1024 879
jgi.p|Conioc1|1100950 23 17 20 34 30 30
jgi.p|Conioc1|1100976 2 7 11 4 2 2
jgi.p|Conioc1|1100998 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1101001 202 111 131 118 131 111
jgi.p|Conioc1|1101068 24 3 6 3 4 4
jgi.p|Conioc1|1101070 195 158 198 204 272 226
jgi.p|Conioc1|1101073 0 1 2 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1101078 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1101100 1 5 0 22 35 16
jgi.p|Conioc1|1101118 193 142 168 167 221 137
jgi.p|Conioc1|1101120 360 282 271 180 211 129
jgi.p|Conioc1|1101149 5 0 1 6 14 4
jgi.p|Conioc1|1101153 230 160 131 215 272 213
jgi.p|Conioc1|1101174 45 67 32 412 433 216
jgi.p|Conioc1|1101180 97 119 62 496 634 289
jgi.p|Conioc1|1101190 10 9 6 19 37 9
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jgi.p|Conioc1|1101230 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1101242 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1101262 1 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1101264 2 0 6 10 9 9
jgi.p|Conioc1|1101277 31 18 26 107 160 189
jgi.p|Conioc1|1101303 49 54 38 49 63 54
jgi.p|Conioc1|1101339 3 3 4 10 23 8
jgi.p|Conioc1|1101396 459 305 390 201 281 295
jgi.p|Conioc1|1101399 185 171 153 107 162 101
jgi.p|Conioc1|1101401 40 39 43 40 34 25
jgi.p|Conioc1|1101410 53 42 42 23 31 39
jgi.p|Conioc1|1101418 14 11 14 31 40 26
jgi.p|Conioc1|1101463 459 298 332 812 1110 917
jgi.p|Conioc1|1101464 166 131 141 96 112 59
jgi.p|Conioc1|1101472 482 317 408 408 458 541
jgi.p|Conioc1|1101477 6255 4824 5772 3599 5342 4125
jgi.p|Conioc1|1101546 476 331 441 233 231 134
jgi.p|Conioc1|1101562 1 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1101576 302 174 174 354 396 321
jgi.p|Conioc1|1101579 2615 1835 2324 922 1429 2335
jgi.p|Conioc1|1101620 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1101625 2900 2067 2673 1236 1730 1121
jgi.p|Conioc1|1101636 661 490 646 588 831 625
jgi.p|Conioc1|1101639 817 599 680 292 450 269
jgi.p|Conioc1|1101660 335 217 290 204 229 177
jgi.p|Conioc1|1101686 86 65 63 38 43 21
jgi.p|Conioc1|1101701 9220 3025 3857 5351 7037 3343
jgi.p|Conioc1|1101715 60 38 48 110 104 97
jgi.p|Conioc1|1101803 0 0 0 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1101832 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1101918 1 1 2 7 2 3
jgi.p|Conioc1|1101928 55 38 52 39 53 36
jgi.p|Conioc1|1101929 154 118 138 138 176 155
jgi.p|Conioc1|1101938 549 380 396 119 96 35
jgi.p|Conioc1|1101999 81 95 94 40 48 27
jgi.p|Conioc1|1102019 146 118 150 104 114 86
jgi.p|Conioc1|1102023 142 102 147 60 74 81
jgi.p|Conioc1|1102025 818 621 610 296 415 211
jgi.p|Conioc1|1102026 79 48 49 95 112 85
jgi.p|Conioc1|1102034 161 99 109 94 143 99
jgi.p|Conioc1|1102037 358 216 228 76 87 35
jgi.p|Conioc1|1102079 102 96 99 228 239 136
jgi.p|Conioc1|1102083 0 5 2 10 21 11
jgi.p|Conioc1|1102095 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1102096 784 539 627 365 452 313
jgi.p|Conioc1|1102126 370 331 310 192 236 130
jgi.p|Conioc1|1102190 14626 11762 13559 3196 3783 2542
jgi.p|Conioc1|1102214 22 12 16 294 403 198
jgi.p|Conioc1|1102228 233 164 178 90 148 75
jgi.p|Conioc1|1102285 82 46 70 25 19 19
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jgi.p|Conioc1|1102347 231 147 189 192 284 242
jgi.p|Conioc1|1102351 154 132 149 86 144 76
jgi.p|Conioc1|1102364 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1102376 1530 1114 1295 220 219 134
jgi.p|Conioc1|1102380 174 117 148 145 177 129
jgi.p|Conioc1|1102382 116 106 144 65 63 43
jgi.p|Conioc1|1102383 41 29 29 47 69 65
jgi.p|Conioc1|1102432 467 407 334 1127 1513 756
jgi.p|Conioc1|1102436 1006 614 762 419 440 290
jgi.p|Conioc1|1102450 458 402 396 254 325 187
jgi.p|Conioc1|1102480 621 429 437 1026 1097 565
jgi.p|Conioc1|1102492 79 68 78 20 22 7
jgi.p|Conioc1|1102572 93 77 80 77 89 58
jgi.p|Conioc1|1102585 1552 1158 1287 344 395 216
jgi.p|Conioc1|1102601 8046 5665 6897 5164 7536 6225
jgi.p|Conioc1|1102608 4905 3492 4546 2902 4305 3217
jgi.p|Conioc1|1102609 111 81 85 120 158 83
jgi.p|Conioc1|1102613 177 194 172 60 75 33
jgi.p|Conioc1|1102614 15 20 19 15 16 24
jgi.p|Conioc1|1102617 253 231 225 370 377 210
jgi.p|Conioc1|1102641 24 10 30 69 86 78
jgi.p|Conioc1|1102645 980 890 938 1251 2272 1538
jgi.p|Conioc1|1102650 89 52 70 116 196 99
jgi.p|Conioc1|1102653 677 565 705 1019 1862 1161
jgi.p|Conioc1|1102660 747 429 548 3161 4303 2621
jgi.p|Conioc1|110268 170 110 99 523 592 389
jgi.p|Conioc1|1102700 200 139 170 20 27 22
jgi.p|Conioc1|1102766 156 102 124 108 136 50
jgi.p|Conioc1|1102768 875 747 762 316 366 183
jgi.p|Conioc1|1102772 25 37 27 121 178 199
jgi.p|Conioc1|1102778 388 214 286 174 188 124
jgi.p|Conioc1|1102793 95 53 70 82 114 79
jgi.p|Conioc1|1102801 343 292 310 261 364 193
jgi.p|Conioc1|1102813 603 377 468 687 1001 757
jgi.p|Conioc1|1102838 526 352 460 572 785 532
jgi.p|Conioc1|1102842 637 440 564 203 217 108
jgi.p|Conioc1|1102878 84 68 75 133 176 152
jgi.p|Conioc1|1102914 4 2 5 9 12 9
jgi.p|Conioc1|1102917 19 13 22 82 121 137
jgi.p|Conioc1|1102975 298 273 252 286 351 229
jgi.p|Conioc1|1102982 672 434 492 241 295 161
jgi.p|Conioc1|1103001 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1103066 220 161 199 102 140 77
jgi.p|Conioc1|1103078 1756 1377 1481 290 283 204
jgi.p|Conioc1|1103081 229 167 179 147 191 81
jgi.p|Conioc1|1103093 4 0 3 3 4 3
jgi.p|Conioc1|1103097 1070 799 790 219 249 143
jgi.p|Conioc1|1103109 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1103114 117 89 97 76 76 54
jgi.p|Conioc1|1103132 339 215 234 163 217 123
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jgi.p|Conioc1|1103133 12 6 8 45 63 50
jgi.p|Conioc1|1103179 142 99 115 112 143 121
jgi.p|Conioc1|1103211 371 299 299 226 303 152
jgi.p|Conioc1|1103221 404 253 306 190 264 160
jgi.p|Conioc1|110323 38 27 43 61 92 81
jgi.p|Conioc1|1103244 187 136 133 23 34 20
jgi.p|Conioc1|1103249 65 41 38 55 49 24
jgi.p|Conioc1|1103267 27 7 18 86 135 140
jgi.p|Conioc1|1103297 209 115 159 150 195 158
jgi.p|Conioc1|1103300 78 49 55 32 32 11
jgi.p|Conioc1|1103315 181 100 110 53 50 24
jgi.p|Conioc1|1103319 29 18 41 9 31 14
jgi.p|Conioc1|1103325 206 137 205 151 182 104
jgi.p|Conioc1|1103360 4 3 5 2 5 1
jgi.p|Conioc1|1103362 6566 3810 4536 1495 1492 1070
jgi.p|Conioc1|1103400 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1103414 691 575 631 772 1015 739
jgi.p|Conioc1|1103449 599 404 456 325 422 253
jgi.p|Conioc1|1103471 210 180 170 61 116 77
jgi.p|Conioc1|1103506 160 98 123 117 162 131
jgi.p|Conioc1|1103547 826 540 609 695 1014 581
jgi.p|Conioc1|1103550 351 269 312 213 254 168
jgi.p|Conioc1|1103557 6 7 12 25 37 29
jgi.p|Conioc1|1103579 11 20 15 36 36 17
jgi.p|Conioc1|1103622 518 367 406 554 652 368
jgi.p|Conioc1|1103664 345 221 259 162 208 121
jgi.p|Conioc1|1103667 183 132 134 157 225 108
jgi.p|Conioc1|1103721 301 226 269 130 147 93
jgi.p|Conioc1|1103739 466 293 333 157 237 130
jgi.p|Conioc1|1103753 2 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1103846 291 200 239 259 371 269
jgi.p|Conioc1|1103859 204 180 151 48 44 22
jgi.p|Conioc1|1103869 1621 1051 1107 601 765 382
jgi.p|Conioc1|1103873 768 521 617 347 439 262
jgi.p|Conioc1|1103883 53 41 51 63 81 55
jgi.p|Conioc1|1103894 42 26 23 90 115 112
jgi.p|Conioc1|1103906 4 4 2 12 21 8
jgi.p|Conioc1|1103960 529 338 311 262 284 115
jgi.p|Conioc1|1103978 358 298 280 206 241 135
jgi.p|Conioc1|1104005 1610 1337 1341 759 1004 632
jgi.p|Conioc1|1104009 171 127 120 81 83 35
jgi.p|Conioc1|1104012 451 390 348 232 266 135
jgi.p|Conioc1|1104020 2 1 0 69 91 31
jgi.p|Conioc1|1104032 472 464 447 615 637 462
jgi.p|Conioc1|1104060 33 32 17 49 53 39
jgi.p|Conioc1|1104063 852 580 625 126 153 98
jgi.p|Conioc1|1104093 313 236 302 302 269 289
jgi.p|Conioc1|110410 16 11 13 41 74 52
jgi.p|Conioc1|1104102 201 126 185 177 256 171
jgi.p|Conioc1|1104104 734 555 578 103 117 110
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jgi.p|Conioc1|1104107 95 60 79 57 86 48
jgi.p|Conioc1|1104138 113 87 99 162 218 162
jgi.p|Conioc1|1104202 108 103 87 70 78 67
jgi.p|Conioc1|1104205 92 55 50 36 33 34
jgi.p|Conioc1|1104210 98 84 113 72 104 48
jgi.p|Conioc1|1104228 169 108 98 110 140 115
jgi.p|Conioc1|1104242 90 113 91 51 86 41
jgi.p|Conioc1|1104256 1459 1055 1195 766 1109 691
jgi.p|Conioc1|1104272 1098 827 902 309 436 298
jgi.p|Conioc1|1104287 45 30 28 11 9 3
jgi.p|Conioc1|1104296 479 350 435 213 272 180
jgi.p|Conioc1|1104356 13 11 15 12 11 4
jgi.p|Conioc1|1104369 379 129 187 313 711 409
jgi.p|Conioc1|1104399 243 177 205 351 483 234
jgi.p|Conioc1|1104419 1619 1269 1581 939 1362 889
jgi.p|Conioc1|1104421 636 388 498 1267 2145 2576
jgi.p|Conioc1|1104462 308 158 230 42 36 26
jgi.p|Conioc1|1104465 336 233 284 131 132 71
jgi.p|Conioc1|1104481 15035 10400 12817 8206 12006 9434
jgi.p|Conioc1|1104501 0 0 0 3 6 1
jgi.p|Conioc1|1104513 3 1 2 4 6 2
jgi.p|Conioc1|1104516 0 0 0 4 7 0
jgi.p|Conioc1|1104527 31 10 12 11 13 9
jgi.p|Conioc1|1104549 351 243 285 146 181 91
jgi.p|Conioc1|1104574 639 469 463 220 244 167
jgi.p|Conioc1|1104582 47 44 43 18 25 12
jgi.p|Conioc1|1104585 2 0 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1104632 145 89 124 94 119 107
jgi.p|Conioc1|1104668 1655 1154 1118 4169 4881 3267
jgi.p|Conioc1|1104671 37 36 28 29 22 8
jgi.p|Conioc1|1104674 26 14 23 53 48 31
jgi.p|Conioc1|1104681 343 265 281 270 265 127
jgi.p|Conioc1|1104728 33 30 24 8 10 6
jgi.p|Conioc1|110474 108 109 104 97 136 87
jgi.p|Conioc1|1104785 529 365 360 186 209 121
jgi.p|Conioc1|1104804 1168 968 1072 133 173 98
jgi.p|Conioc1|1104814 362 222 205 210 263 141
jgi.p|Conioc1|1104818 10 9 9 14 16 6
jgi.p|Conioc1|1104842 364 257 275 282 386 232
jgi.p|Conioc1|1104850 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1104867 23 13 18 16 21 14
jgi.p|Conioc1|1104869 551 488 503 564 670 385
jgi.p|Conioc1|1104872 391 280 294 139 121 74
jgi.p|Conioc1|1104899 2 1 2 5 1 1
jgi.p|Conioc1|1104901 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1104977 284 212 220 203 248 145
jgi.p|Conioc1|1104981 107 129 169 602 712 246
jgi.p|Conioc1|1104993 26 18 22 48 77 60
jgi.p|Conioc1|1105024 2376 1523 1867 484 583 393
jgi.p|Conioc1|1105034 257 191 194 85 97 62
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jgi.p|Conioc1|1105050 2093 1660 1646 9278 12172 14135
jgi.p|Conioc1|1105052 282 228 239 347 504 460
jgi.p|Conioc1|1105072 593 424 462 921 1545 1175
jgi.p|Conioc1|1105079 7834 5631 6639 5076 7401 6805
jgi.p|Conioc1|1105087 13045 9466 12144 4440 5856 4385
jgi.p|Conioc1|110511 18 8 11 119 107 62
jgi.p|Conioc1|1105120 162 93 132 198 320 190
jgi.p|Conioc1|1105178 3 2 2 2 3 0
jgi.p|Conioc1|110523 4173 3364 3451 1872 2839 1244
jgi.p|Conioc1|1105246 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1105254 3 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1105261 1 0 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1105301 887 481 563 410 482 219
jgi.p|Conioc1|1105316 159 163 154 11 10 7
jgi.p|Conioc1|1105344 1732 1017 1202 648 715 398
jgi.p|Conioc1|1105441 1 1 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1105511 135 103 122 67 126 73
jgi.p|Conioc1|1105523 119 71 91 146 226 240
jgi.p|Conioc1|1105528 105 111 89 48 61 40
jgi.p|Conioc1|1105559 103 55 61 291 251 180
jgi.p|Conioc1|1105587 30 27 21 12 17 8
jgi.p|Conioc1|1105611 615 380 397 160 229 114
jgi.p|Conioc1|1105631 16 10 8 225 358 141
jgi.p|Conioc1|1105645 21 19 26 83 119 137
jgi.p|Conioc1|1105647 117 82 105 241 383 416
jgi.p|Conioc1|1105685 3152 2029 2119 2797 3968 2814
jgi.p|Conioc1|1105699 212 163 222 423 612 519
jgi.p|Conioc1|1105705 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1105749 161 166 126 1429 1553 1058
jgi.p|Conioc1|1105762 58 47 41 28 36 20
jgi.p|Conioc1|1105764 45 43 45 39 62 31
jgi.p|Conioc1|1105771 770 501 654 1771 2869 3641
jgi.p|Conioc1|1105820 190 147 131 413 479 368
jgi.p|Conioc1|1105826 71 99 93 103 153 104
jgi.p|Conioc1|1105837 1443 997 1180 451 518 228
jgi.p|Conioc1|1105862 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1105872 54 51 46 72 90 83
jgi.p|Conioc1|1105880 1 0 0 39 54 24
jgi.p|Conioc1|1105884 64 24 42 47 56 21
jgi.p|Conioc1|1105895 107 76 72 143 139 62
jgi.p|Conioc1|1105900 1076 638 794 667 954 637
jgi.p|Conioc1|1105912 4 2 0 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1105919 0 1 1 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1105925 46 47 47 45 42 65
jgi.p|Conioc1|1105929 56 45 41 20 22 23
jgi.p|Conioc1|1105935 42 63 36 63 305 124
jgi.p|Conioc1|1105942 52 54 28 24 56 16
jgi.p|Conioc1|1105947 17 7 8 4 17 15
jgi.p|Conioc1|1105968 10 10 6 5 6 1
jgi.p|Conioc1|1105970 555 390 448 257 372 149
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jgi.p|Conioc1|1105983 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1106008 218 157 184 189 240 152
jgi.p|Conioc1|110602 9628 6566 7910 9282 15335 7811
jgi.p|Conioc1|1106036 3305 1900 2302 691 1462 1032
jgi.p|Conioc1|1106038 62 96 20 84 76 39
jgi.p|Conioc1|1106040 10 10 5 6 6 4
jgi.p|Conioc1|1106052 8 4 8 2 12 1
jgi.p|Conioc1|1106058 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1106094 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1106125 34 26 30 10 13 10
jgi.p|Conioc1|1106235 1010 661 737 695 891 564
jgi.p|Conioc1|1106245 46 39 53 50 48 28
jgi.p|Conioc1|1106248 6 0 1 7 4 6
jgi.p|Conioc1|1106265 21 7 11 8 9 4
jgi.p|Conioc1|1106285 314 207 258 648 813 369
jgi.p|Conioc1|1106339 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1106348 0 1 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1106350 49 43 45 244 295 119
jgi.p|Conioc1|1106354 3 2 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1106361 18 7 8 31 51 48
jgi.p|Conioc1|1106365 0 0 1 1 6 2
jgi.p|Conioc1|1106371 7 8 9 45 41 25
jgi.p|Conioc1|1106407 62 70 59 71 97 59
jgi.p|Conioc1|1106410 14 18 10 29 70 118
jgi.p|Conioc1|1106421 38019 27857 32203 45841 69911 68077
jgi.p|Conioc1|1106422 7575 5806 6243 8476 10531 11182
jgi.p|Conioc1|1106456 894 695 689 287 380 212
jgi.p|Conioc1|110651 408 258 311 304 470 300
jgi.p|Conioc1|1106537 54 31 40 42 57 33
jgi.p|Conioc1|1106544 1049 769 822 324 359 243
jgi.p|Conioc1|1106558 627 495 508 723 1093 895
jgi.p|Conioc1|1106604 132 103 101 66 60 51
jgi.p|Conioc1|1106631 505 416 471 5496 8781 10133
jgi.p|Conioc1|1106664 123 127 127 171 220 133
jgi.p|Conioc1|1106670 1438 1084 1277 451 614 413
jgi.p|Conioc1|1106690 22 24 34 29 40 16
jgi.p|Conioc1|1106698 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1106699 3 4 4 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1106715 6 5 8 18 20 16
jgi.p|Conioc1|1106716 98 62 68 70 75 49
jgi.p|Conioc1|1106719 316 257 223 386 419 377
jgi.p|Conioc1|1106721 376 244 299 170 255 227
jgi.p|Conioc1|1106744 1 4 2 5 1 0
jgi.p|Conioc1|1106746 3 1 5 5 8 6
jgi.p|Conioc1|1106751 75 36 57 91 105 70
jgi.p|Conioc1|1106761 23 18 25 55 61 33
jgi.p|Conioc1|1106768 231 111 154 46 71 29
jgi.p|Conioc1|1106772 7533 5997 6646 2830 3743 2186
jgi.p|Conioc1|1106819 19 13 9 233 328 117
jgi.p|Conioc1|1106839 714 559 614 388 519 245
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jgi.p|Conioc1|1106913 29 30 18 52 60 28
jgi.p|Conioc1|1106922 146 125 128 47 47 18
jgi.p|Conioc1|1106924 35 16 27 69 104 59
jgi.p|Conioc1|1106929 451 373 299 315 404 237
jgi.p|Conioc1|1106934 92 50 53 56 59 41
jgi.p|Conioc1|1106975 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1106979 1155 869 1055 752 1353 997
jgi.p|Conioc1|1106982 54 36 46 21 26 19
jgi.p|Conioc1|1106985 33 42 30 77 93 36
jgi.p|Conioc1|1107052 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1107063 0 0 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1107068 506 361 421 223 303 160
jgi.p|Conioc1|1107113 523 382 394 273 354 186
jgi.p|Conioc1|1107118 51 36 42 10 17 7
jgi.p|Conioc1|1107128 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1107156 30974 22539 31947 4992 6121 3640
jgi.p|Conioc1|1107181 389 249 300 179 267 150
jgi.p|Conioc1|1107204 51 26 31 11 16 11
jgi.p|Conioc1|1107247 16 12 19 50 33 45
jgi.p|Conioc1|1107248 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1107257 58 49 51 27 38 18
jgi.p|Conioc1|110726 1003 915 897 747 1028 758
jgi.p|Conioc1|1107301 475 321 388 369 496 380
jgi.p|Conioc1|1107329 184 165 161 295 373 241
jgi.p|Conioc1|1107361 249 190 141 146 202 118
jgi.p|Conioc1|1107373 189 147 144 103 147 80
jgi.p|Conioc1|1107411 403 301 349 99 102 56
jgi.p|Conioc1|1107439 49 58 58 59 88 72
jgi.p|Conioc1|1107465 57 58 48 187 233 130
jgi.p|Conioc1|1107481 676 448 426 245 296 106
jgi.p|Conioc1|1107523 6 4 6 4 5 6
jgi.p|Conioc1|1107526 1 2 8 28 37 6
jgi.p|Conioc1|1107588 31 27 25 20 16 12
jgi.p|Conioc1|1107610 730 494 502 494 570 299
jgi.p|Conioc1|1107635 13840 10948 11386 12322 19092 13308
jgi.p|Conioc1|1107673 149 91 108 36 55 46
jgi.p|Conioc1|1107684 273 178 249 21 24 35
jgi.p|Conioc1|1107699 787 613 654 159 206 112
jgi.p|Conioc1|1107747 2639 1750 1804 1248 1676 867
jgi.p|Conioc1|1107769 102 83 103 96 136 150
jgi.p|Conioc1|1107785 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1107793 67 25 61 279 351 524
jgi.p|Conioc1|1107803 55 36 19 37 63 19
jgi.p|Conioc1|1107807 16 24 15 19 26 10
jgi.p|Conioc1|1107834 29 26 25 63 88 44
jgi.p|Conioc1|1107839 1 2 1 13 9 6
jgi.p|Conioc1|1107853 7 5 4 9 5 6
jgi.p|Conioc1|1107855 11 9 9 8 6 5
jgi.p|Conioc1|1107868 1336 846 1487 142 417 683
jgi.p|Conioc1|1107902 6774 4111 4864 10897 11730 7294
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jgi.p|Conioc1|1107934 132 87 101 61 88 43
jgi.p|Conioc1|1107973 19 18 18 12 7 7
jgi.p|Conioc1|1107986 91 72 109 51 51 81
jgi.p|Conioc1|1107991 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1108045 278 177 112 36 22 8
jgi.p|Conioc1|1108056 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1108099 64 41 48 69 131 45
jgi.p|Conioc1|1108113 103 88 103 70 66 46
jgi.p|Conioc1|1108122 2 2 0 3 2 5
jgi.p|Conioc1|1108129 8 5 4 15 20 5
jgi.p|Conioc1|1108225 158 122 131 85 119 57
jgi.p|Conioc1|1108236 2 5 2 4 10 6
jgi.p|Conioc1|1108272 46 22 29 25 32 21
jgi.p|Conioc1|1108277 590 415 494 173 201 140
jgi.p|Conioc1|1108308 27 17 17 91 179 77
jgi.p|Conioc1|1108340 1978 1494 1782 690 814 521
jgi.p|Conioc1|1108355 29 28 25 40 44 25
jgi.p|Conioc1|1108371 85 50 63 100 121 74
jgi.p|Conioc1|1108372 104 69 82 132 158 65
jgi.p|Conioc1|1108373 395 263 295 195 235 109
jgi.p|Conioc1|110841 20 24 11 9 13 8
jgi.p|Conioc1|1108449 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1108450 2 1 4 20 24 17
jgi.p|Conioc1|1108479 1007 788 1065 256 307 378
jgi.p|Conioc1|1108486 2752 1882 2158 2171 3507 2260
jgi.p|Conioc1|1108515 82 58 74 28 26 16
jgi.p|Conioc1|1108516 1061 725 716 316 346 147
jgi.p|Conioc1|1108524 469 350 349 216 286 141
jgi.p|Conioc1|1108555 331 261 270 662 760 231
jgi.p|Conioc1|1108559 88 62 57 19 10 6
jgi.p|Conioc1|1108588 16 9 15 9 22 12
jgi.p|Conioc1|1108592 1091 1055 1169 693 884 802
jgi.p|Conioc1|1108610 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1108627 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1108668 147 107 131 138 188 130
jgi.p|Conioc1|1108680 23 17 24 16 14 6
jgi.p|Conioc1|1108773 0 1 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1108786 173 140 134 127 153 56
jgi.p|Conioc1|1108789 509 357 362 180 203 90
jgi.p|Conioc1|1108793 69 52 47 47 65 27
jgi.p|Conioc1|1108839 71 54 50 34 34 17
jgi.p|Conioc1|1108843 267 252 245 239 324 153
jgi.p|Conioc1|1108849 83 72 59 47 48 29
jgi.p|Conioc1|1108919 128 93 82 51 56 20
jgi.p|Conioc1|1108948 178 193 219 206 248 167
jgi.p|Conioc1|1108978 14 10 5 27 52 13
jgi.p|Conioc1|1109009 70 62 59 100 93 56
jgi.p|Conioc1|1109017 76 63 79 62 72 32
jgi.p|Conioc1|1109071 1006 550 577 226 227 110
jgi.p|Conioc1|1109083 110 88 86 139 179 85
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jgi.p|Conioc1|1109085 264 169 179 274 276 193
jgi.p|Conioc1|1109094 505 370 335 206 295 131
jgi.p|Conioc1|1109112 8 6 7 24 43 10
jgi.p|Conioc1|1109113 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1109169 1166 852 944 1282 1440 522
jgi.p|Conioc1|1109226 960 653 674 1026 1353 890
jgi.p|Conioc1|1109227 192 140 182 379 604 425
jgi.p|Conioc1|1109260 642 478 477 121 178 92
jgi.p|Conioc1|1109266 6 13 9 27 39 22
jgi.p|Conioc1|1109271 44 28 30 41 63 36
jgi.p|Conioc1|1109277 225 154 147 89 115 73
jgi.p|Conioc1|1109287 132 140 151 97 121 37
jgi.p|Conioc1|1109298 123 80 102 33 35 13
jgi.p|Conioc1|1109329 798 584 711 702 785 587
jgi.p|Conioc1|1109333 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1109356 102 83 82 508 762 1232
jgi.p|Conioc1|1109425 956 639 774 166 204 88
jgi.p|Conioc1|1109438 109 95 109 25 27 26
jgi.p|Conioc1|1109444 35 36 34 28 68 35
jgi.p|Conioc1|1109467 655 505 569 411 607 434
jgi.p|Conioc1|1109481 43 25 39 42 53 36
jgi.p|Conioc1|1109516 2981 1051 1410 1062 1376 902
jgi.p|Conioc1|1109548 31 27 27 20 21 6
jgi.p|Conioc1|1109551 43 22 25 6 4 5
jgi.p|Conioc1|1109593 10899 8416 9741 8614 10306 7995
jgi.p|Conioc1|1109617 277 183 186 107 139 52
jgi.p|Conioc1|1109642 35 24 27 35 38 18
jgi.p|Conioc1|1109664 29 17 20 44 41 22
jgi.p|Conioc1|1109719 460 247 253 69 89 43
jgi.p|Conioc1|1109726 358 248 251 538 630 336
jgi.p|Conioc1|1109729 14 3 7 29 61 29
jgi.p|Conioc1|1109741 3 0 1 2 6 1
jgi.p|Conioc1|1109775 7 4 9 10 9 5
jgi.p|Conioc1|1109797 13 12 5 13 15 12
jgi.p|Conioc1|1109800 528 370 445 225 313 207
jgi.p|Conioc1|1109826 217 214 208 232 324 221
jgi.p|Conioc1|1109840 292 207 296 248 359 248
jgi.p|Conioc1|1109871 207 147 176 103 128 68
jgi.p|Conioc1|1109875 0 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1109882 151 76 115 84 95 58
jgi.p|Conioc1|1109886 200 175 159 125 168 113
jgi.p|Conioc1|1109899 1318 987 1074 620 879 429
jgi.p|Conioc1|1109903 8 8 8 9 18 7
jgi.p|Conioc1|1109920 338 244 319 644 794 630
jgi.p|Conioc1|1109954 145 128 138 203 193 176
jgi.p|Conioc1|1109963 3 0 4 8 5 7
jgi.p|Conioc1|1109964 25 17 26 28 75 72
jgi.p|Conioc1|1109970 3639 2429 2697 2642 5037 6730
jgi.p|Conioc1|1109981 0 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1110069 120 106 101 113 155 126
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jgi.p|Conioc1|1110073 107 74 97 110 167 112
jgi.p|Conioc1|1110078 239 181 183 93 112 29
jgi.p|Conioc1|1110085 2 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1110092 580 387 414 386 418 225
jgi.p|Conioc1|1110112 15 8 6 18 38 14
jgi.p|Conioc1|1110127 1047 917 938 346 321 185
jgi.p|Conioc1|1110129 117 79 71 61 52 40
jgi.p|Conioc1|1110148 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1110151 25 9 18 110 148 90
jgi.p|Conioc1|1110215 229 228 231 148 227 130
jgi.p|Conioc1|1110242 56 30 33 109 149 81
jgi.p|Conioc1|1110270 408 314 309 262 355 222
jgi.p|Conioc1|1110287 163 173 187 99 115 91
jgi.p|Conioc1|1110306 27813 21135 24249 8295 10121 5659
jgi.p|Conioc1|1110315 48 44 49 63 77 53
jgi.p|Conioc1|1110316 4 7 4 3 5 0
jgi.p|Conioc1|1110343 3601 2830 2865 4685 5854 2991
jgi.p|Conioc1|111035 165 114 116 243 368 347
jgi.p|Conioc1|1110355 106 79 108 260 305 299
jgi.p|Conioc1|1110378 1466 956 1169 261 263 139
jgi.p|Conioc1|1110392 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1110450 6 9 6 12 17 14
jgi.p|Conioc1|1110455 165 88 138 45 60 54
jgi.p|Conioc1|1110502 26 29 27 42 40 21
jgi.p|Conioc1|1110505 69 36 37 129 179 222
jgi.p|Conioc1|1110518 37 39 30 56 52 34
jgi.p|Conioc1|1110527 17831 16509 23906 6603 6301 6741
jgi.p|Conioc1|1110543 35 42 37 39 51 30
jgi.p|Conioc1|1110555 0 1 2 2 0 3
jgi.p|Conioc1|1110577 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1110578 3 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1110592 1 1 2 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1110602 425 291 325 941 1403 605
jgi.p|Conioc1|1110611 23 15 13 19 24 17
jgi.p|Conioc1|1110612 272 203 241 200 289 155
jgi.p|Conioc1|1110615 11 5 4 12 10 9
jgi.p|Conioc1|1110620 14 5 17 41 72 69
jgi.p|Conioc1|1110631 39 32 29 154 246 224
jgi.p|Conioc1|1110647 349 232 279 200 243 197
jgi.p|Conioc1|1110658 470 339 341 222 311 144
jgi.p|Conioc1|1110660 130 104 102 57 117 49
jgi.p|Conioc1|1110662 882 750 887 422 503 334
jgi.p|Conioc1|1110690 240 204 178 135 144 49
jgi.p|Conioc1|1110692 430 310 323 258 310 147
jgi.p|Conioc1|1110703 685 387 398 97 108 57
jgi.p|Conioc1|1110783 859 526 677 570 828 630
jgi.p|Conioc1|1110792 148 120 115 54 75 40
jgi.p|Conioc1|1110803 665 545 506 111 161 66
jgi.p|Conioc1|1110811 1 1 1 0 6 4
jgi.p|Conioc1|1110831 117 101 114 83 106 56
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jgi.p|Conioc1|1110868 103 99 84 89 112 56
jgi.p|Conioc1|1110893 241 161 173 223 333 290
jgi.p|Conioc1|1110965 271 182 139 30 46 12
jgi.p|Conioc1|1110969 1323 873 936 461 572 268
jgi.p|Conioc1|1110988 1 0 1 0 0 4
jgi.p|Conioc1|1110996 0 1 0 3 2 5
jgi.p|Conioc1|1111020 614 429 470 191 224 111
jgi.p|Conioc1|1111030 33 36 43 22 25 14
jgi.p|Conioc1|1111034 20 19 27 16 16 5
jgi.p|Conioc1|1111036 409 227 293 445 612 454
jgi.p|Conioc1|1111044 35 30 28 248 347 319
jgi.p|Conioc1|1111046 235 176 146 191 289 153
jgi.p|Conioc1|1111083 12440 8936 10585 7217 10961 8826
jgi.p|Conioc1|1111114 606 332 349 417 576 259
jgi.p|Conioc1|1111136 246 196 170 22 34 13
jgi.p|Conioc1|1111162 4 4 3 12 11 13
jgi.p|Conioc1|1111190 150 111 110 70 90 54
jgi.p|Conioc1|1111217 958 761 1056 830 1051 1648
jgi.p|Conioc1|1111226 1 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1111239 5 4 2 4 7 7
jgi.p|Conioc1|1111257 98 60 46 164 216 138
jgi.p|Conioc1|1111276 401 318 314 221 232 140
jgi.p|Conioc1|1111279 259 168 167 162 240 129
jgi.p|Conioc1|1111295 509 364 378 247 358 184
jgi.p|Conioc1|111130 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1111308 64 40 52 30 34 25
jgi.p|Conioc1|1111325 1394 1062 1014 537 685 474
jgi.p|Conioc1|1111332 137 92 103 106 200 155
jgi.p|Conioc1|1111334 66 50 79 65 67 48
jgi.p|Conioc1|1111339 130 69 92 63 106 50
jgi.p|Conioc1|1111396 274 166 159 57 58 16
jgi.p|Conioc1|1111415 602 391 410 96 72 46
jgi.p|Conioc1|1111453 102 67 73 41 45 19
jgi.p|Conioc1|1111476 29 36 28 48 59 16
jgi.p|Conioc1|1111481 195 170 210 317 407 353
jgi.p|Conioc1|1111487 1401 1030 1377 3033 5179 4406
jgi.p|Conioc1|1111537 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1111590 122 91 152 44 47 13
jgi.p|Conioc1|1111591 131 92 71 18 16 11
jgi.p|Conioc1|1111611 125 104 94 139 211 79
jgi.p|Conioc1|1111617 1377 938 1077 258 308 363
jgi.p|Conioc1|1111618 365 280 330 224 310 138
jgi.p|Conioc1|1111622 3054 2346 2223 741 809 550
jgi.p|Conioc1|1111719 948 555 552 203 247 130
jgi.p|Conioc1|1111738 1208 776 927 405 379 237
jgi.p|Conioc1|1111753 6 12 5 7 5 4
jgi.p|Conioc1|111176 4265 3084 3508 1809 2059 1492
jgi.p|Conioc1|1111768 148 106 113 55 74 39
jgi.p|Conioc1|1111786 2046 1319 1331 1858 2737 2069
jgi.p|Conioc1|1111789 385 246 281 348 504 337
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jgi.p|Conioc1|1111796 3112 2126 2575 1069 1200 742
jgi.p|Conioc1|1111798 267 171 204 152 145 162
jgi.p|Conioc1|1111833 233 170 215 217 280 170
jgi.p|Conioc1|1111871 117 95 101 142 249 148
jgi.p|Conioc1|1111883 2561 1931 1946 1645 2129 1488
jgi.p|Conioc1|1111918 47 52 60 74 96 51
jgi.p|Conioc1|1111923 189 140 150 165 215 138
jgi.p|Conioc1|1111936 33 28 29 138 207 262
jgi.p|Conioc1|1111964 13 7 7 18 15 12
jgi.p|Conioc1|1111984 81 72 71 53 50 40
jgi.p|Conioc1|1111987 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1112017 492 337 373 490 653 329
jgi.p|Conioc1|1112060 888 734 773 1415 1815 867
jgi.p|Conioc1|1112065 3 1 1 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1112070 7045 5491 6918 1581 1775 503
jgi.p|Conioc1|1112072 105 72 74 25 24 14
jgi.p|Conioc1|1112088 89 67 56 88 87 45
jgi.p|Conioc1|1112110 177 129 176 292 414 171
jgi.p|Conioc1|1112120 3519 2790 3658 3018 4333 4072
jgi.p|Conioc1|1112135 3 2 0 14 17 12
jgi.p|Conioc1|1112173 34 31 24 149 247 144
jgi.p|Conioc1|1112202 181 135 150 170 179 100
jgi.p|Conioc1|1112209 1443 945 1263 345 433 301
jgi.p|Conioc1|1112242 71 46 54 30 37 29
jgi.p|Conioc1|1112275 872 656 671 512 614 316
jgi.p|Conioc1|1112282 417 360 347 314 445 250
jgi.p|Conioc1|1112330 763 580 625 241 333 159
jgi.p|Conioc1|1112349 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1112352 0 3 2 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1112358 207 134 170 208 298 158
jgi.p|Conioc1|1112361 806 614 595 839 971 566
jgi.p|Conioc1|1112367 152 122 111 53 47 37
jgi.p|Conioc1|1112406 109 132 127 53 65 34
jgi.p|Conioc1|1112441 203 147 147 169 204 149
jgi.p|Conioc1|1112483 20 19 20 24 24 23
jgi.p|Conioc1|1112521 233 172 164 141 140 84
jgi.p|Conioc1|1112522 35 21 21 48 48 25
jgi.p|Conioc1|1112525 52 35 31 31 20 14
jgi.p|Conioc1|1112526 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1112555 149 124 178 163 287 204
jgi.p|Conioc1|1112558 26 23 33 147 197 230
jgi.p|Conioc1|1112570 1532 1053 1194 654 843 602
jgi.p|Conioc1|1112583 435 334 301 169 188 105
jgi.p|Conioc1|1112587 4628 3313 4368 1410 1897 933
jgi.p|Conioc1|1112603 109 80 101 113 180 137
jgi.p|Conioc1|1112604 161 130 148 100 107 82
jgi.p|Conioc1|1112621 656 394 487 330 357 266
jgi.p|Conioc1|1112648 15 8 11 13 10 6
jgi.p|Conioc1|1112651 2042 1471 1883 710 1158 1220
jgi.p|Conioc1|1112666 138 138 142 92 104 61
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jgi.p|Conioc1|1112681 79 78 88 48 50 36
jgi.p|Conioc1|1112694 107 105 121 52 64 34
jgi.p|Conioc1|1112697 11 5 5 7 4 8
jgi.p|Conioc1|1112700 42 22 23 5 9 5
jgi.p|Conioc1|1112724 255 200 192 237 239 172
jgi.p|Conioc1|1112765 313 240 279 173 214 106
jgi.p|Conioc1|1112781 269 189 220 70 87 48
jgi.p|Conioc1|1112787 158 111 132 287 339 272
jgi.p|Conioc1|1112793 2 1 0 1 6 3
jgi.p|Conioc1|1112801 15 13 15 90 136 83
jgi.p|Conioc1|1112805 53 42 32 203 328 191
jgi.p|Conioc1|1112842 57 33 51 59 69 34
jgi.p|Conioc1|1112844 2166 1782 1820 254 254 199
jgi.p|Conioc1|1112845 592 382 388 136 136 59
jgi.p|Conioc1|1112877 414 274 315 82 86 51
jgi.p|Conioc1|1112910 10 9 16 21 21 6
jgi.p|Conioc1|1112914 125 92 95 52 69 57
jgi.p|Conioc1|1112918 451 385 345 274 290 178
jgi.p|Conioc1|1112945 1934 1485 1559 89 102 64
jgi.p|Conioc1|1112955 8 5 7 37 56 51
jgi.p|Conioc1|1113010 19 20 21 63 99 60
jgi.p|Conioc1|1113060 79 52 73 357 437 314
jgi.p|Conioc1|1113076 711 438 431 138 189 146
jgi.p|Conioc1|1113098 83 35 49 45 50 33
jgi.p|Conioc1|1113100 47 42 34 39 62 53
jgi.p|Conioc1|1113104 2457 1827 1976 1936 2672 2081
jgi.p|Conioc1|1113145 12 6 6 39 71 37
jgi.p|Conioc1|1113156 266 194 92 934 1278 473
jgi.p|Conioc1|1113192 3 3 2 6 6 6
jgi.p|Conioc1|1113207 69 86 55 307 282 203
jgi.p|Conioc1|1113247 4685 3603 4373 5622 8523 4388
jgi.p|Conioc1|1113264 30 21 28 106 117 131
jgi.p|Conioc1|1113284 56 40 49 21 29 19
jgi.p|Conioc1|1113309 19 9 13 11 16 13
jgi.p|Conioc1|1113358 23 28 22 68 66 85
jgi.p|Conioc1|1113394 433 325 374 423 574 345
jgi.p|Conioc1|1113396 69 55 60 67 85 56
jgi.p|Conioc1|111340 22 6 16 26 37 31
jgi.p|Conioc1|1113411 31 25 28 16 26 14
jgi.p|Conioc1|1113421 194 149 184 1549 1800 902
jgi.p|Conioc1|1113437 141 93 103 29 50 12
jgi.p|Conioc1|1113447 51 54 56 223 204 109
jgi.p|Conioc1|1113451 153 116 125 16 24 14
jgi.p|Conioc1|1113512 294 199 268 146 205 119
jgi.p|Conioc1|1113556 29 11 10 27 19 10
jgi.p|Conioc1|1113573 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1113575 61 41 57 19 27 22
jgi.p|Conioc1|1113579 13 6 17 13 12 4
jgi.p|Conioc1|1113584 40 31 23 46 52 57
jgi.p|Conioc1|1113612 17 22 14 20 19 24
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jgi.p|Conioc1|1113621 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1113622 13 14 10 22 17 7
jgi.p|Conioc1|1113623 9 7 4 9 12 2
jgi.p|Conioc1|1113629 29 23 26 10 20 10
jgi.p|Conioc1|1113641 48 44 47 72 95 40
jgi.p|Conioc1|1113656 2913 2338 2792 292 372 209
jgi.p|Conioc1|1113687 207 192 184 185 248 188
jgi.p|Conioc1|1113747 9 8 12 16 16 16
jgi.p|Conioc1|1113750 642 427 529 558 598 602
jgi.p|Conioc1|1113753 5526 3918 4732 1241 1096 833
jgi.p|Conioc1|1113775 801 538 559 972 1164 707
jgi.p|Conioc1|1113810 1 4 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1113812 23 21 21 84 182 156
jgi.p|Conioc1|1113813 159 95 131 81 117 66
jgi.p|Conioc1|1113823 157 106 95 75 109 40
jgi.p|Conioc1|1113837 460 301 322 137 160 76
jgi.p|Conioc1|1113840 3284 2469 2652 884 1080 791
jgi.p|Conioc1|1113884 22 12 11 125 136 44
jgi.p|Conioc1|1113889 0 0 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1113986 693 719 622 595 910 503
jgi.p|Conioc1|1113989 4 2 5 44 44 22
jgi.p|Conioc1|1113995 14 9 10 80 115 88
jgi.p|Conioc1|1113998 13 6 2 5 9 12
jgi.p|Conioc1|1114057 341 279 274 57 54 34
jgi.p|Conioc1|1114076 69 44 45 161 171 96
jgi.p|Conioc1|1114077 1 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1114131 158 112 124 180 205 100
jgi.p|Conioc1|1114159 424 328 382 231 232 144
jgi.p|Conioc1|1114161 49 36 45 41 38 23
jgi.p|Conioc1|1114168 1086 690 788 1621 1374 1879
jgi.p|Conioc1|1114236 5 2 0 8 9 2
jgi.p|Conioc1|1114265 215 151 165 153 167 87
jgi.p|Conioc1|1114328 205 127 147 285 364 195
jgi.p|Conioc1|1114392 4725 3330 3533 2031 2341 1376
jgi.p|Conioc1|1114424 216 164 189 71 85 39
jgi.p|Conioc1|1114435 1009 743 768 453 559 355
jgi.p|Conioc1|1114446 261 181 203 175 212 170
jgi.p|Conioc1|1114467 0 0 1 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1114499 1002 674 726 151 150 100
jgi.p|Conioc1|1114501 1552 996 1201 424 416 293
jgi.p|Conioc1|1114513 364 232 300 219 308 137
jgi.p|Conioc1|1114523 214 147 143 122 175 81
jgi.p|Conioc1|1114535 187 163 151 15 18 14
jgi.p|Conioc1|1114548 1826 1594 1797 456 453 356
jgi.p|Conioc1|1114565 0 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1114620 0 0 2 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1114653 135 85 82 92 129 70
jgi.p|Conioc1|1114663 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1114699 2 3 0 3 6 2
jgi.p|Conioc1|1114714 3 0 2 2 6 1
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jgi.p|Conioc1|1114731 376 288 301 656 1066 884
jgi.p|Conioc1|1114746 1 0 4 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1114753 166 122 102 79 94 62
jgi.p|Conioc1|1114765 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1114804 101 91 76 59 87 19
jgi.p|Conioc1|1114817 736 499 550 382 518 334
jgi.p|Conioc1|1114833 519 342 391 127 124 116
jgi.p|Conioc1|1114837 169 121 142 153 179 102
jgi.p|Conioc1|1114848 0 0 0 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1114867 199 151 142 79 116 101
jgi.p|Conioc1|1114870 171 102 128 121 152 85
jgi.p|Conioc1|1114877 7184 5338 5924 3839 5465 4637
jgi.p|Conioc1|1114881 2038 1302 1740 962 1399 991
jgi.p|Conioc1|1114890 2086 1473 1941 757 1085 706
jgi.p|Conioc1|1114894 367 269 289 217 303 215
jgi.p|Conioc1|1114903 435 498 472 220 223 64
jgi.p|Conioc1|1114932 328 265 259 102 188 73
jgi.p|Conioc1|1114944 45 22 35 31 21 14
jgi.p|Conioc1|1114953 179 108 153 62 96 47
jgi.p|Conioc1|1114967 147 157 163 240 273 102
jgi.p|Conioc1|1114984 5 7 3 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1114986 3 1 2 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1114989 12 13 6 11 18 16
jgi.p|Conioc1|1114999 99 48 53 159 179 105
jgi.p|Conioc1|1115011 1 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1115018 4 5 4 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1115020 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1115023 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1115040 56 30 58 24 30 13
jgi.p|Conioc1|1115049 67 64 76 49 47 28
jgi.p|Conioc1|1115050 753 530 593 279 297 234
jgi.p|Conioc1|1115063 44 42 36 20 31 14
jgi.p|Conioc1|1115115 8141 5984 7431 4923 6058 4814
jgi.p|Conioc1|1115127 123 51 91 101 128 117
jgi.p|Conioc1|1115129 4795 2893 3913 14993 20870 10724
jgi.p|Conioc1|1115147 655 463 608 33 16 19
jgi.p|Conioc1|1115149 1 2 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1115163 708 619 634 656 788 674
jgi.p|Conioc1|1115177 354 307 323 292 323 154
jgi.p|Conioc1|1115182 55 34 55 54 65 29
jgi.p|Conioc1|1115191 916 626 741 320 430 158
jgi.p|Conioc1|1115216 49 25 25 22 26 16
jgi.p|Conioc1|1115217 94 89 70 52 62 26
jgi.p|Conioc1|1115229 70 53 63 43 52 22
jgi.p|Conioc1|1115281 11409 8208 10083 6555 10842 8801
jgi.p|Conioc1|1115320 163 113 155 69 97 63
jgi.p|Conioc1|1115344 233 216 192 73 75 34
jgi.p|Conioc1|1115352 362 218 279 216 282 199
jgi.p|Conioc1|1115360 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1115430 285 199 241 162 247 272
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jgi.p|Conioc1|1115475 314 310 336 153 207 91
jgi.p|Conioc1|1115505 464 330 341 1409 1545 470
jgi.p|Conioc1|1115516 461 316 354 406 533 564
jgi.p|Conioc1|1115519 370 295 307 164 233 270
jgi.p|Conioc1|1115530 85 59 71 49 69 28
jgi.p|Conioc1|1115550 259 210 210 116 184 106
jgi.p|Conioc1|1115551 161 121 125 84 142 77
jgi.p|Conioc1|1115577 80 55 72 70 92 76
jgi.p|Conioc1|1115594 586 447 502 334 467 240
jgi.p|Conioc1|1115620 116 67 63 93 103 60
jgi.p|Conioc1|1115627 339 300 339 295 380 250
jgi.p|Conioc1|1115635 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1115639 38 19 18 18 15 9
jgi.p|Conioc1|1115646 890 594 799 284 439 276
jgi.p|Conioc1|1115652 466 363 378 246 274 148
jgi.p|Conioc1|1115664 579 399 462 632 897 414
jgi.p|Conioc1|1115707 56 50 42 60 91 27
jgi.p|Conioc1|1115725 3167 2790 4710 1167 1276 986
jgi.p|Conioc1|1115752 765 639 667 460 782 523
jgi.p|Conioc1|1115757 96 80 92 94 139 87
jgi.p|Conioc1|1115792 39 34 39 322 522 384
jgi.p|Conioc1|1115807 679 447 538 156 218 183
jgi.p|Conioc1|1115835 4465 3305 3597 2535 3097 2335
jgi.p|Conioc1|1115861 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1115879 1591 1256 1379 361 335 159
jgi.p|Conioc1|1115908 103 95 93 166 216 230
jgi.p|Conioc1|1115919 1794 1320 1261 3310 4015 2177
jgi.p|Conioc1|1115935 75 26 37 54 91 28
jgi.p|Conioc1|1115939 142 87 115 75 90 53
jgi.p|Conioc1|1115961 860 629 829 383 508 285
jgi.p|Conioc1|1116007 56 40 44 102 128 89
jgi.p|Conioc1|1116009 1 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1116042 111 104 86 85 115 49
jgi.p|Conioc1|1116122 10 2 1 270 297 159
jgi.p|Conioc1|1116126 101 60 72 77 72 59
jgi.p|Conioc1|1116144 23 25 14 45 40 28
jgi.p|Conioc1|1116184 158 123 128 128 191 112
jgi.p|Conioc1|1116185 97 68 96 76 137 91
jgi.p|Conioc1|1116241 0 1 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1116331 1 0 2 0 4 1
jgi.p|Conioc1|1116343 4148 3071 3272 2556 4653 6027
jgi.p|Conioc1|1116364 270 228 253 480 643 507
jgi.p|Conioc1|1116378 326 214 327 195 293 171
jgi.p|Conioc1|1116383 4 6 7 14 17 6
jgi.p|Conioc1|1116384 1270 1115 1076 1003 1307 788
jgi.p|Conioc1|1116390 135 103 112 120 145 70
jgi.p|Conioc1|1116401 7 1 2 10 12 7
jgi.p|Conioc1|1116405 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1116428 95 67 41 32 35 15
jgi.p|Conioc1|1116445 233 146 199 143 171 123
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jgi.p|Conioc1|1116456 130 97 111 133 184 135
jgi.p|Conioc1|1116467 122 110 118 200 230 93
jgi.p|Conioc1|1116519 2526 1568 1835 885 1594 695
jgi.p|Conioc1|1116559 189 120 110 88 69 45
jgi.p|Conioc1|1116561 315 180 162 64 73 29
jgi.p|Conioc1|111661 21402 17601 15764 8114 9723 5337
jgi.p|Conioc1|1116615 99 44 70 107 89 52
jgi.p|Conioc1|1116662 80 45 50 53 85 39
jgi.p|Conioc1|1116717 11 2 6 4 1 9
jgi.p|Conioc1|1116722 37 32 31 27 28 12
jgi.p|Conioc1|1116726 2 1 2 3 3 5
jgi.p|Conioc1|1116850 470 335 370 858 1321 1008
jgi.p|Conioc1|1116867 405 292 359 328 434 359
jgi.p|Conioc1|1116871 1672 1348 1376 6754 8590 9386
jgi.p|Conioc1|1116907 1663 1060 1194 660 790 508
jgi.p|Conioc1|1116999 41 16 31 16 23 17
jgi.p|Conioc1|1117069 392 247 270 187 221 129
jgi.p|Conioc1|1117072 270 258 258 181 224 96
jgi.p|Conioc1|1117076 2 2 2 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1117126 4 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1117128 21 12 12 9 19 11
jgi.p|Conioc1|1117166 571 363 408 206 225 134
jgi.p|Conioc1|1117199 177 122 124 107 113 103
jgi.p|Conioc1|1117201 167 97 104 44 68 24
jgi.p|Conioc1|1117212 70 47 48 14 24 11
jgi.p|Conioc1|1117264 261 235 243 181 205 96
jgi.p|Conioc1|1117267 28 14 17 26 33 21
jgi.p|Conioc1|1117274 54 21 40 36 48 25
jgi.p|Conioc1|1117282 2197 1676 1601 3771 4457 2976
jgi.p|Conioc1|1117289 172 123 119 143 147 123
jgi.p|Conioc1|1117309 882 608 617 480 645 317
jgi.p|Conioc1|1117316 125 88 103 106 135 115
jgi.p|Conioc1|1117318 17 18 26 61 60 41
jgi.p|Conioc1|1117344 431 321 384 448 710 355
jgi.p|Conioc1|1117351 3 0 1 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1117360 10 14 9 4 7 4
jgi.p|Conioc1|1117369 443 328 311 156 194 114
jgi.p|Conioc1|1117389 559 352 396 3064 2506 1711
jgi.p|Conioc1|1117393 304 267 292 114 195 90
jgi.p|Conioc1|1117409 135 60 65 49 54 39
jgi.p|Conioc1|1117412 34 23 21 29 34 27
jgi.p|Conioc1|1117417 0 0 0 1 3 2
jgi.p|Conioc1|111742 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1117422 4 0 1 5 4 0
jgi.p|Conioc1|1117435 0 0 0 7 20 2
jgi.p|Conioc1|1117447 15015 10462 12795 8005 10678 8195
jgi.p|Conioc1|1117507 1128 734 868 1186 1776 1593
jgi.p|Conioc1|1117509 1160 880 1162 627 788 544
jgi.p|Conioc1|1117515 587 416 437 116 119 54
jgi.p|Conioc1|1117540 388 282 359 790 1151 395
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jgi.p|Conioc1|1117556 269 87 110 237 516 305
jgi.p|Conioc1|1117584 52 29 36 3 6 3
jgi.p|Conioc1|1117592 6782 6197 6418 4405 5085 2973
jgi.p|Conioc1|1117597 397 267 349 189 239 252
jgi.p|Conioc1|1117608 50 39 51 31 30 16
jgi.p|Conioc1|1117610 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1117625 1987 1359 1630 832 1285 740
jgi.p|Conioc1|1117642 1662 1096 1327 625 816 473
jgi.p|Conioc1|1117658 14 8 9 8 3 3
jgi.p|Conioc1|1117663 517 430 413 292 317 197
jgi.p|Conioc1|1117674 115 67 82 101 107 131
jgi.p|Conioc1|1117681 103 80 97 77 80 42
jgi.p|Conioc1|1117689 37 30 23 55 79 74
jgi.p|Conioc1|1117705 8 3 8 23 19 5
jgi.p|Conioc1|1117761 116 69 100 73 103 66
jgi.p|Conioc1|1117779 68 46 66 163 254 324
jgi.p|Conioc1|1117793 92 41 90 203 267 151
jgi.p|Conioc1|1117798 696 561 585 143 157 153
jgi.p|Conioc1|1117802 172 123 126 132 174 106
jgi.p|Conioc1|1117807 251 210 207 230 222 223
jgi.p|Conioc1|1117811 357 311 366 255 302 176
jgi.p|Conioc1|1117836 873 560 664 194 159 104
jgi.p|Conioc1|111784 1 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1117849 119 90 70 50 65 45
jgi.p|Conioc1|1117874 409 341 384 693 1057 643
jgi.p|Conioc1|1117893 153 119 115 71 67 31
jgi.p|Conioc1|1117899 1371 1003 1071 547 657 431
jgi.p|Conioc1|1117938 882 602 591 264 304 123
jgi.p|Conioc1|1117986 14 14 8 31 32 13
jgi.p|Conioc1|1118023 1204 885 1051 755 772 557
jgi.p|Conioc1|1118035 422 328 340 68 74 26
jgi.p|Conioc1|1118062 293 220 268 93 122 66
jgi.p|Conioc1|1118147 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1118155 365 248 283 197 247 154
jgi.p|Conioc1|1118174 98 58 72 28 68 27
jgi.p|Conioc1|1118232 169 132 118 198 214 131
jgi.p|Conioc1|1118237 190 157 159 143 173 122
jgi.p|Conioc1|1118275 597 415 466 1124 1621 1212
jgi.p|Conioc1|1118345 17 10 14 10 9 13
jgi.p|Conioc1|1118355 298 215 234 126 193 127
jgi.p|Conioc1|1118356 564 390 447 553 757 420
jgi.p|Conioc1|1118387 73 39 54 42 41 18
jgi.p|Conioc1|1118388 139 75 117 141 157 124
jgi.p|Conioc1|1118424 1 1 0 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1118435 9 4 7 6 2 0
jgi.p|Conioc1|1118469 151 103 109 158 213 161
jgi.p|Conioc1|1118507 4 4 5 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1118509 422 296 304 354 417 178
jgi.p|Conioc1|1118529 4301 2304 2775 1134 1004 760
jgi.p|Conioc1|1118541 0 0 1 0 3 0
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jgi.p|Conioc1|1118566 192 134 164 76 112 56
jgi.p|Conioc1|1118583 96 79 87 32 44 19
jgi.p|Conioc1|1118589 158 104 120 104 132 89
jgi.p|Conioc1|1118636 245 159 178 29 37 23
jgi.p|Conioc1|1118657 381 299 276 137 194 122
jgi.p|Conioc1|1118676 546 412 471 262 285 135
jgi.p|Conioc1|1118745 17 17 23 21 24 19
jgi.p|Conioc1|1118746 7 4 12 46 65 55
jgi.p|Conioc1|1118750 259 229 196 163 227 99
jgi.p|Conioc1|1118769 300 216 239 123 188 117
jgi.p|Conioc1|1118787 1613 1150 1294 389 409 253
jgi.p|Conioc1|1118790 36 34 44 23 45 34
jgi.p|Conioc1|1118803 154 125 127 117 123 54
jgi.p|Conioc1|1118805 2741 1793 2303 694 869 466
jgi.p|Conioc1|1118831 133 91 92 59 83 46
jgi.p|Conioc1|1118883 1 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1118906 949 689 667 296 373 207
jgi.p|Conioc1|1118912 509 404 464 235 291 152
jgi.p|Conioc1|1118941 1332 1061 1097 331 369 229
jgi.p|Conioc1|1118962 32 25 21 117 188 212
jgi.p|Conioc1|1118966 17 10 16 14 18 9
jgi.p|Conioc1|1118999 134 85 94 141 142 164
jgi.p|Conioc1|1119030 460 368 402 206 233 138
jgi.p|Conioc1|1119062 583 443 526 607 878 624
jgi.p|Conioc1|1119071 538 429 489 415 534 308
jgi.p|Conioc1|1119082 60 32 56 51 59 72
jgi.p|Conioc1|1119086 356 269 276 266 336 214
jgi.p|Conioc1|1119101 39 27 28 117 143 184
jgi.p|Conioc1|1119102 1043 941 993 444 488 329
jgi.p|Conioc1|1119128 48 36 35 29 48 21
jgi.p|Conioc1|1119169 327 218 218 48 55 40
jgi.p|Conioc1|1119173 986 744 804 475 691 469
jgi.p|Conioc1|1119207 734 390 585 1813 2243 1436
jgi.p|Conioc1|1119213 95 70 60 178 268 190
jgi.p|Conioc1|1119218 38 53 33 122 187 105
jgi.p|Conioc1|1119234 143 132 118 242 283 148
jgi.p|Conioc1|1119236 34 51 51 26 42 46
jgi.p|Conioc1|1119238 132 121 119 61 57 34
jgi.p|Conioc1|1119241 289 196 211 199 260 141
jgi.p|Conioc1|1119243 3913 2722 3082 2112 3570 2792
jgi.p|Conioc1|1119249 9003 6363 8089 4810 7474 6090
jgi.p|Conioc1|1119270 990 744 709 311 286 133
jgi.p|Conioc1|1119308 193 170 163 204 285 125
jgi.p|Conioc1|1119373 553 448 486 780 976 586
jgi.p|Conioc1|1119394 1312 1004 1062 1137 1611 1138
jgi.p|Conioc1|1119398 442 305 378 200 262 143
jgi.p|Conioc1|1119415 902 747 805 954 1202 537
jgi.p|Conioc1|1119462 78 65 53 62 113 65
jgi.p|Conioc1|1119464 66 47 57 41 52 37
jgi.p|Conioc1|1119465 209 130 196 127 178 138
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jgi.p|Conioc1|1119490 135 112 139 185 263 196
jgi.p|Conioc1|1119492 154 95 108 57 106 53
jgi.p|Conioc1|1119495 297 162 212 246 472 298
jgi.p|Conioc1|1119541 348 275 234 128 139 73
jgi.p|Conioc1|1119557 82 79 67 33 40 23
jgi.p|Conioc1|1119623 63 53 52 46 61 27
jgi.p|Conioc1|1119626 3 1 1 4 2 3
jgi.p|Conioc1|1119641 13971 11180 12451 4728 5443 3800
jgi.p|Conioc1|1119657 335 254 289 288 363 343
jgi.p|Conioc1|1119706 185 128 103 118 183 158
jgi.p|Conioc1|1119742 13 8 10 74 154 58
jgi.p|Conioc1|1119744 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1119747 289 267 243 324 303 124
jgi.p|Conioc1|1119781 108 70 70 192 245 257
jgi.p|Conioc1|1119785 11 3 5 9 26 8
jgi.p|Conioc1|1119790 181 151 163 42 30 18
jgi.p|Conioc1|1119801 21 17 33 106 125 159
jgi.p|Conioc1|1119803 686 551 599 253 370 223
jgi.p|Conioc1|1119804 124 104 121 52 67 69
jgi.p|Conioc1|1119808 200 115 168 138 163 92
jgi.p|Conioc1|1119832 157 134 183 198 257 213
jgi.p|Conioc1|1119848 154 144 143 70 76 33
jgi.p|Conioc1|1119850 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1119866 348 218 255 382 555 289
jgi.p|Conioc1|1119894 165 110 131 191 270 202
jgi.p|Conioc1|1119906 2 2 3 0 6 1
jgi.p|Conioc1|1119926 0 1 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1119963 1633 1219 1379 1580 2396 1929
jgi.p|Conioc1|1119993 19 7 13 17 24 16
jgi.p|Conioc1|112002 94 73 80 80 90 36
jgi.p|Conioc1|1120040 502 366 370 970 1340 440
jgi.p|Conioc1|1120074 475 397 379 243 347 200
jgi.p|Conioc1|1120101 10 7 7 10 5 7
jgi.p|Conioc1|1120102 3638 2097 2389 995 1052 534
jgi.p|Conioc1|1120139 6834 2343 3105 4023 5103 2427
jgi.p|Conioc1|1120151 15 7 10 496 400 125
jgi.p|Conioc1|1120153 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1120154 93 72 81 47 86 47
jgi.p|Conioc1|1120176 246 157 181 188 208 206
jgi.p|Conioc1|1120204 538 325 398 267 357 230
jgi.p|Conioc1|1120210 290 243 251 269 399 232
jgi.p|Conioc1|1120221 2230 1490 1954 1035 1338 948
jgi.p|Conioc1|1120237 3778 2860 3408 1941 2637 2007
jgi.p|Conioc1|1120245 4086 3393 3748 1276 1795 1522
jgi.p|Conioc1|1120271 95 43 40 180 157 154
jgi.p|Conioc1|1120283 942 717 796 2064 2888 2154
jgi.p|Conioc1|1120292 9 5 6 15 10 16
jgi.p|Conioc1|1120302 150 103 126 63 72 26
jgi.p|Conioc1|1120304 498 302 417 229 300 144
jgi.p|Conioc1|1120316 263 229 259 229 223 133
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jgi.p|Conioc1|1120343 316 232 269 122 134 54
jgi.p|Conioc1|1120370 5767 4832 5659 3730 5279 3887
jgi.p|Conioc1|1120386 372 298 324 917 1171 1011
jgi.p|Conioc1|1120435 38 25 27 46 72 39
jgi.p|Conioc1|112044 23 21 11 278 261 94
jgi.p|Conioc1|1120441 147 115 135 160 170 155
jgi.p|Conioc1|1120447 236 170 172 205 246 260
jgi.p|Conioc1|1120455 164 125 122 89 99 65
jgi.p|Conioc1|112050 2 5 1 7 7 3
jgi.p|Conioc1|1120506 10 4 11 7 10 3
jgi.p|Conioc1|1120541 28 32 26 14 25 29
jgi.p|Conioc1|1120543 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1120556 0 0 1 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1120586 1011 803 815 378 510 303
jgi.p|Conioc1|1120615 31 27 40 83 123 68
jgi.p|Conioc1|1120643 369 344 330 84 134 80
jgi.p|Conioc1|1120661 32 36 37 37 39 18
jgi.p|Conioc1|1120666 109 72 81 71 113 77
jgi.p|Conioc1|1120729 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1120741 1004 684 841 165 128 121
jgi.p|Conioc1|1120748 96 69 59 58 63 41
jgi.p|Conioc1|1120774 18 9 4 81 107 113
jgi.p|Conioc1|1120795 46 29 32 29 24 20
jgi.p|Conioc1|1120801 562 352 490 647 985 819
jgi.p|Conioc1|1120808 88 55 70 34 42 16
jgi.p|Conioc1|1120811 386 286 370 352 365 296
jgi.p|Conioc1|1120838 127 73 96 93 111 66
jgi.p|Conioc1|1120846 1 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1120880 216 150 207 141 173 124
jgi.p|Conioc1|1120924 35 27 39 53 72 55
jgi.p|Conioc1|1120927 497 335 435 173 236 192
jgi.p|Conioc1|1120932 581 485 518 219 229 174
jgi.p|Conioc1|1120954 24 21 29 56 66 37
jgi.p|Conioc1|1120977 5 0 3 0 5 0
jgi.p|Conioc1|1121040 535 426 467 196 250 184
jgi.p|Conioc1|1121055 250 151 179 214 264 216
jgi.p|Conioc1|1121057 0 0 1 4 0 0
jgi.p|Conioc1|1121065 733 670 570 720 683 538
jgi.p|Conioc1|1121066 197 112 137 123 195 128
jgi.p|Conioc1|1121082 1168 764 921 670 821 555
jgi.p|Conioc1|1121157 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1121178 843 676 809 359 514 364
jgi.p|Conioc1|1121183 400 327 441 245 311 218
jgi.p|Conioc1|1121189 17 10 16 19 40 17
jgi.p|Conioc1|1121208 944 619 747 437 728 563
jgi.p|Conioc1|1121211 785 492 612 255 433 376
jgi.p|Conioc1|1121233 796 553 631 432 675 499
jgi.p|Conioc1|1121241 653 462 426 239 268 169
jgi.p|Conioc1|1121250 142 109 114 46 40 28
jgi.p|Conioc1|1121289 381 294 342 272 376 243
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jgi.p|Conioc1|1121296 301 170 178 82 114 67
jgi.p|Conioc1|1121303 26 17 13 46 98 124
jgi.p|Conioc1|1121305 6754 5028 5418 5039 6035 3351
jgi.p|Conioc1|1121308 43 38 27 19 19 19
jgi.p|Conioc1|1121329 438 300 312 452 577 492
jgi.p|Conioc1|1121332 130 83 94 162 223 160
jgi.p|Conioc1|1121345 302 254 265 77 126 95
jgi.p|Conioc1|112137 1 3 4 5 7 2
jgi.p|Conioc1|1121419 2 0 2 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1121434 396 373 321 172 218 131
jgi.p|Conioc1|1121465 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1121476 390 213 236 116 169 98
jgi.p|Conioc1|1121495 106 110 102 73 68 23
jgi.p|Conioc1|1121497 266 246 222 117 123 47
jgi.p|Conioc1|1121509 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1121511 0 0 0 446 522 323
jgi.p|Conioc1|1121525 123 123 115 537 635 281
jgi.p|Conioc1|1121586 0 1 0 2 5 2
jgi.p|Conioc1|1121591 0 0 1 16 15 10
jgi.p|Conioc1|1121611 227 139 159 283 448 240
jgi.p|Conioc1|1121616 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1121637 37 20 27 45 83 51
jgi.p|Conioc1|1121638 1358 1013 1032 822 1199 1170
jgi.p|Conioc1|1121688 23 13 15 23 19 6
jgi.p|Conioc1|1121711 119 86 87 126 194 111
jgi.p|Conioc1|1121821 73 51 63 68 140 69
jgi.p|Conioc1|1121830 153 80 127 173 249 131
jgi.p|Conioc1|1121861 58 26 42 32 42 21
jgi.p|Conioc1|1121875 279 177 208 385 502 338
jgi.p|Conioc1|1121884 356 221 231 240 287 179
jgi.p|Conioc1|1121890 1488 841 784 308 283 195
jgi.p|Conioc1|1121952 533 391 484 268 479 286
jgi.p|Conioc1|1121956 765 545 581 338 416 204
jgi.p|Conioc1|1121964 34 23 32 28 60 44
jgi.p|Conioc1|1121996 1721 1342 1246 1499 1810 794
jgi.p|Conioc1|1122007 464 280 317 178 171 106
jgi.p|Conioc1|1122008 353 230 230 200 240 134
jgi.p|Conioc1|1122020 1017 820 893 701 1051 609
jgi.p|Conioc1|1122064 129 73 120 92 126 101
jgi.p|Conioc1|1122087 277 229 216 526 721 328
jgi.p|Conioc1|1122099 496 407 475 184 347 179
jgi.p|Conioc1|1122100 54 34 37 31 36 18
jgi.p|Conioc1|1122119 21 18 18 22 32 22
jgi.p|Conioc1|1122124 990 714 842 414 560 471
jgi.p|Conioc1|1122137 198 159 167 33 42 24
jgi.p|Conioc1|1122142 55 35 29 7 11 12
jgi.p|Conioc1|1122170 152 89 109 207 336 174
jgi.p|Conioc1|1122181 296 205 255 78 66 40
jgi.p|Conioc1|1122200 23 10 6 14 30 14
jgi.p|Conioc1|1122234 625 454 486 195 204 150
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jgi.p|Conioc1|1122238 432 390 397 192 248 150
jgi.p|Conioc1|1122245 477 430 383 164 179 134
jgi.p|Conioc1|1122247 10 5 2 7 3 5
jgi.p|Conioc1|1122250 254 165 228 91 97 52
jgi.p|Conioc1|1122253 289 188 222 235 267 149
jgi.p|Conioc1|1122257 81 61 49 53 56 36
jgi.p|Conioc1|1122308 139 77 121 25 33 9
jgi.p|Conioc1|1122328 179 91 101 139 157 104
jgi.p|Conioc1|1122330 1076 843 847 866 1275 846
jgi.p|Conioc1|1122335 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1122341 125 108 89 43 59 51
jgi.p|Conioc1|1122344 1 0 1 0 5 4
jgi.p|Conioc1|1122366 1663 1032 1096 1222 1419 1105
jgi.p|Conioc1|1122425 9 6 5 11 27 9
jgi.p|Conioc1|1122455 312 201 270 990 1234 814
jgi.p|Conioc1|1122460 16 13 13 64 51 17
jgi.p|Conioc1|1122464 1 2 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1122482 675 495 589 595 789 650
jgi.p|Conioc1|1122485 464 338 397 458 640 459
jgi.p|Conioc1|1122491 80 57 67 76 123 89
jgi.p|Conioc1|1122503 536 352 381 213 311 240
jgi.p|Conioc1|1122507 517 373 397 72 103 53
jgi.p|Conioc1|1122517 15 31 23 2 3 3
jgi.p|Conioc1|1122558 49 23 37 22 14 13
jgi.p|Conioc1|1122564 25 34 27 46 68 41
jgi.p|Conioc1|1122591 814 582 573 535 559 426
jgi.p|Conioc1|1122593 308 203 249 203 274 241
jgi.p|Conioc1|1122611 655 463 473 69 68 37
jgi.p|Conioc1|1122645 115 92 89 51 43 21
jgi.p|Conioc1|1122660 2 1 0 52 77 57
jgi.p|Conioc1|1122663 194 141 155 435 515 318
jgi.p|Conioc1|1122785 54 37 51 115 96 93
jgi.p|Conioc1|1122787 147 93 113 35 39 13
jgi.p|Conioc1|1122789 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1122796 4 2 2 4 8 7
jgi.p|Conioc1|1122808 20 15 16 15 17 8
jgi.p|Conioc1|1122839 253 169 174 532 724 665
jgi.p|Conioc1|1122861 18 10 10 21 23 18
jgi.p|Conioc1|1122910 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1122985 1397 1031 1170 901 1400 868
jgi.p|Conioc1|1123042 104 51 72 20 27 13
jgi.p|Conioc1|1123047 7 6 3 10 23 19
jgi.p|Conioc1|1123079 1494 1019 1301 2409 3177 1669
jgi.p|Conioc1|1123094 27 19 19 21 17 14
jgi.p|Conioc1|1123107 261 203 203 195 194 129
jgi.p|Conioc1|1123143 157 125 94 58 59 26
jgi.p|Conioc1|1123147 11248 7928 9036 7595 10286 6264
jgi.p|Conioc1|1123177 4393 3315 3864 1915 2463 1758
jgi.p|Conioc1|1123188 171 144 169 124 126 70
jgi.p|Conioc1|1123191 1 0 2 0 0 3
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jgi.p|Conioc1|1123228 3 2 0 3 7 2
jgi.p|Conioc1|1123233 220 171 157 192 215 150
jgi.p|Conioc1|1123277 32 16 15 8 11 8
jgi.p|Conioc1|1123281 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123294 92 74 79 11 43 16
jgi.p|Conioc1|1123299 5 1 9 5 4 5
jgi.p|Conioc1|1123305 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1123306 17 12 10 0 5 4
jgi.p|Conioc1|1123330 241 188 207 118 168 81
jgi.p|Conioc1|1123358 24 42 17 176 274 104
jgi.p|Conioc1|1123420 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123443 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1123463 284 226 223 182 221 137
jgi.p|Conioc1|1123467 126 120 99 54 54 38
jgi.p|Conioc1|1123470 152 116 121 436 531 230
jgi.p|Conioc1|1123475 2 2 1 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1123484 3 0 1 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1123489 4 2 7 9 8 3
jgi.p|Conioc1|1123504 31 24 13 29 23 5
jgi.p|Conioc1|1123517 1206 903 1074 1037 1238 691
jgi.p|Conioc1|1123553 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123601 6 3 3 7 1 2
jgi.p|Conioc1|1123613 1 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1123623 120 114 109 46 51 34
jgi.p|Conioc1|1123627 14 8 9 16 15 8
jgi.p|Conioc1|1123633 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1123635 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123640 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123656 4 5 4 8 13 6
jgi.p|Conioc1|1123673 2962 1544 1708 6538 6738 3959
jgi.p|Conioc1|1123677 76510 60835 64006 16737 23616 21776
jgi.p|Conioc1|1123717 64 51 52 311 335 155
jgi.p|Conioc1|1123801 175 144 185 104 143 81
jgi.p|Conioc1|1123824 1476 942 1104 297 274 206
jgi.p|Conioc1|1123829 58 40 43 19 8 9
jgi.p|Conioc1|1123839 315 256 306 122 138 90
jgi.p|Conioc1|1123844 910 628 638 726 840 661
jgi.p|Conioc1|1123898 4696 3287 3768 4006 5077 4122
jgi.p|Conioc1|1123906 265 204 251 333 409 250
jgi.p|Conioc1|1123928 1778 1481 1714 305 470 274
jgi.p|Conioc1|1123962 329 197 235 106 132 58
jgi.p|Conioc1|1123986 30 10 13 35 30 8
jgi.p|Conioc1|1123988 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123995 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1123999 156 133 132 48 40 31
jgi.p|Conioc1|1124062 965 749 757 936 1473 866
jgi.p|Conioc1|1124087 352 293 293 662 998 1124
jgi.p|Conioc1|1124108 591 413 445 175 155 87
jgi.p|Conioc1|1124110 54 37 29 41 51 33
jgi.p|Conioc1|1124150 1326 964 1070 1533 2220 1670
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jgi.p|Conioc1|1124176 159 113 114 47 56 30
jgi.p|Conioc1|1124184 384 314 319 279 365 247
jgi.p|Conioc1|1124189 512 361 412 280 317 337
jgi.p|Conioc1|1124201 506 374 408 309 391 219
jgi.p|Conioc1|1124211 19 15 11 243 292 190
jgi.p|Conioc1|1124229 1005 741 746 134 169 82
jgi.p|Conioc1|1124244 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1124281 829 583 622 277 367 137
jgi.p|Conioc1|1124284 80 39 50 51 61 36
jgi.p|Conioc1|1124324 982 683 722 261 292 183
jgi.p|Conioc1|1124353 68 42 49 35 47 23
jgi.p|Conioc1|1124378 1550 1063 1082 880 1093 836
jgi.p|Conioc1|1124383 52 36 38 27 22 13
jgi.p|Conioc1|1124402 1652 1251 1269 343 307 185
jgi.p|Conioc1|1124406 2872 1900 2450 1258 1440 972
jgi.p|Conioc1|1124438 32 20 25 56 84 80
jgi.p|Conioc1|1124439 1576 1036 1204 799 944 594
jgi.p|Conioc1|1124446 302 210 242 204 237 152
jgi.p|Conioc1|1124449 310 235 220 313 356 308
jgi.p|Conioc1|1124503 56 39 47 41 50 31
jgi.p|Conioc1|1124506 3 1 1 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1124507 21 20 21 19 31 19
jgi.p|Conioc1|1124526 1 1 2 4 6 3
jgi.p|Conioc1|1124534 200 124 169 96 115 59
jgi.p|Conioc1|1124539 1 5 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1124561 745 477 605 524 721 675
jgi.p|Conioc1|1124612 110 81 108 216 233 195
jgi.p|Conioc1|1124689 0 0 1 13 10 6
jgi.p|Conioc1|1124708 78 55 83 133 184 158
jgi.p|Conioc1|1124728 1 0 0 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1124731 1 2 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1124735 621 363 460 531 603 423
jgi.p|Conioc1|1124740 2 4 1 79 78 26
jgi.p|Conioc1|1124757 2 0 0 46 50 15
jgi.p|Conioc1|1124762 148 76 106 395 548 517
jgi.p|Conioc1|1124764 0 0 1 141 180 119
jgi.p|Conioc1|1124767 1 1 4 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1124775 0 0 0 2 3 3
jgi.p|Conioc1|1124778 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1124790 55 40 51 114 168 114
jgi.p|Conioc1|1124791 112 91 104 136 209 95
jgi.p|Conioc1|1124850 15823 11628 13574 6858 7492 6589
jgi.p|Conioc1|1124892 3683 2863 2849 1535 1816 1190
jgi.p|Conioc1|1124900 609 440 488 250 382 229
jgi.p|Conioc1|1124903 7 5 3 25 29 19
jgi.p|Conioc1|1124906 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1124922 16 7 6 35 44 44
jgi.p|Conioc1|1124923 63 66 61 366 661 771
jgi.p|Conioc1|1124924 117 85 118 95 127 129
jgi.p|Conioc1|1125005 735 602 662 289 340 169
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jgi.p|Conioc1|1125007 917 649 687 423 587 343
jgi.p|Conioc1|1125028 1805 1374 1517 209 255 215
jgi.p|Conioc1|1125039 238 163 278 166 194 126
jgi.p|Conioc1|1125055 250 159 180 108 129 65
jgi.p|Conioc1|1125063 884 646 820 445 551 319
jgi.p|Conioc1|1125073 37 36 22 15 16 20
jgi.p|Conioc1|1125079 115 96 95 49 44 41
jgi.p|Conioc1|1125088 198 187 156 324 352 172
jgi.p|Conioc1|1125161 347 276 278 104 101 50
jgi.p|Conioc1|1125163 15 17 12 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1125181 395 288 301 254 283 137
jgi.p|Conioc1|1125193 22 20 25 39 45 23
jgi.p|Conioc1|1125215 62 52 61 100 121 101
jgi.p|Conioc1|1125219 346 266 247 146 194 78
jgi.p|Conioc1|1125279 886 586 619 409 565 449
jgi.p|Conioc1|1125306 50 30 47 129 213 221
jgi.p|Conioc1|1125334 994 675 657 1893 2114 1758
jgi.p|Conioc1|1125339 206 137 161 68 73 46
jgi.p|Conioc1|1125342 68 52 52 27 26 15
jgi.p|Conioc1|1125343 128 87 84 532 711 258
jgi.p|Conioc1|1125349 409 285 299 331 447 249
jgi.p|Conioc1|1125401 187 118 137 273 491 342
jgi.p|Conioc1|1125435 1648 1316 1304 405 484 336
jgi.p|Conioc1|1125454 1140 733 864 748 943 559
jgi.p|Conioc1|1125509 76 43 41 66 99 38
jgi.p|Conioc1|1125522 223 175 196 179 191 112
jgi.p|Conioc1|1125533 444 298 448 76 74 48
jgi.p|Conioc1|1125544 144 112 136 42 47 17
jgi.p|Conioc1|1125546 188 146 141 80 102 51
jgi.p|Conioc1|1125596 24 16 20 5 10 8
jgi.p|Conioc1|1125627 375 269 295 256 253 234
jgi.p|Conioc1|1125631 527 435 468 289 400 212
jgi.p|Conioc1|1125639 872 664 785 938 1482 1222
jgi.p|Conioc1|1125642 39 14 14 150 201 274
jgi.p|Conioc1|1125667 868 661 631 910 1318 811
jgi.p|Conioc1|1125681 0 3 2 7 7 3
jgi.p|Conioc1|1125710 921 664 785 514 582 478
jgi.p|Conioc1|1125712 146 115 74 79 83 68
jgi.p|Conioc1|1125735 1758 1320 1404 566 691 498
jgi.p|Conioc1|1125738 1035 719 745 458 619 316
jgi.p|Conioc1|1125765 169 119 135 187 269 176
jgi.p|Conioc1|1125777 115 85 103 85 93 57
jgi.p|Conioc1|1125779 197 139 139 121 160 86
jgi.p|Conioc1|1125781 69 42 51 255 412 431
jgi.p|Conioc1|1125789 393 223 261 267 348 181
jgi.p|Conioc1|1125809 16 11 11 48 70 75
jgi.p|Conioc1|1125849 73 50 61 27 53 28
jgi.p|Conioc1|1125851 1364 820 1052 743 990 861
jgi.p|Conioc1|1125860 4 4 3 62 76 46
jgi.p|Conioc1|1125862 22 26 17 35 48 29
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jgi.p|Conioc1|1125866 59 41 38 56 67 47
jgi.p|Conioc1|1125867 298 288 311 257 366 279
jgi.p|Conioc1|1125884 4 10 5 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1125886 510 429 567 92 74 115
jgi.p|Conioc1|1125925 659 502 496 394 431 325
jgi.p|Conioc1|1125932 190 150 191 211 346 197
jgi.p|Conioc1|1125934 6 0 2 5 2 1
jgi.p|Conioc1|1125945 523 388 355 1014 1233 541
jgi.p|Conioc1|1125980 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1125985 151 99 114 101 107 55
jgi.p|Conioc1|1126003 146 96 85 70 73 40
jgi.p|Conioc1|1126022 422 338 365 122 142 97
jgi.p|Conioc1|1126030 319 263 282 132 169 81
jgi.p|Conioc1|1126048 358 228 270 96 100 68
jgi.p|Conioc1|1126118 19618 17384 18749 1615 1604 1306
jgi.p|Conioc1|1126146 1 0 0 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1126150 11 4 7 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1126152 8 9 14 8 11 0
jgi.p|Conioc1|1126154 1091 1107 1026 12678 21462 11612
jgi.p|Conioc1|1126232 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1126267 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1126279 466 236 274 92 94 56
jgi.p|Conioc1|1126333 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1126352 729 700 669 1705 2484 1303
jgi.p|Conioc1|1126353 212 209 243 771 1254 583
jgi.p|Conioc1|1126395 2 1 4 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1126423 9 8 18 21 21 13
jgi.p|Conioc1|1126451 10 6 8 11 16 11
jgi.p|Conioc1|1126511 42 41 41 133 138 106
jgi.p|Conioc1|1126519 1592 1176 1511 826 1220 794
jgi.p|Conioc1|1126523 2 0 0 3 4 2
jgi.p|Conioc1|1126553 1 1 2 9 8 6
jgi.p|Conioc1|1126569 1212 828 1035 389 514 316
jgi.p|Conioc1|1126572 249 177 211 71 72 43
jgi.p|Conioc1|1126580 419 325 283 281 328 136
jgi.p|Conioc1|1126602 38 31 34 47 50 37
jgi.p|Conioc1|1126647 5255 4295 5606 1521 1756 1358
jgi.p|Conioc1|1126682 3494 2144 2675 3096 4715 3034
jgi.p|Conioc1|1126686 357 234 265 78 84 50
jgi.p|Conioc1|1126692 2 4 2 0 4 1
jgi.p|Conioc1|1126732 6248 4933 5683 3024 4567 3407
jgi.p|Conioc1|1126736 87 71 66 109 158 72
jgi.p|Conioc1|1126740 951 708 722 396 461 261
jgi.p|Conioc1|1126765 26 17 22 54 75 39
jgi.p|Conioc1|1126768 105 89 73 186 184 104
jgi.p|Conioc1|1126787 348 271 278 381 467 275
jgi.p|Conioc1|1126800 267 181 161 1001 1083 911
jgi.p|Conioc1|1126824 3 1 2 6 7 1
jgi.p|Conioc1|1126839 2413 1787 2026 1441 2139 1276
jgi.p|Conioc1|1126870 2974 2336 2627 2188 3177 2761
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jgi.p|Conioc1|1126871 37 34 44 70 81 83
jgi.p|Conioc1|1126875 86 106 108 109 153 71
jgi.p|Conioc1|1126931 238 207 164 145 175 134
jgi.p|Conioc1|1126947 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1126964 307 194 195 71 81 33
jgi.p|Conioc1|1126998 42 32 31 30 27 17
jgi.p|Conioc1|1126999 336 141 160 66 57 23
jgi.p|Conioc1|1127058 4 5 6 10 12 2
jgi.p|Conioc1|1127092 239 183 187 102 179 173
jgi.p|Conioc1|1127106 3310 2591 2967 553 528 427
jgi.p|Conioc1|1127134 15019 11777 14274 6601 7828 4942
jgi.p|Conioc1|1127136 29 16 34 91 132 122
jgi.p|Conioc1|1127164 773 639 698 1121 1370 1042
jgi.p|Conioc1|1127174 17 8 9 157 161 188
jgi.p|Conioc1|1127203 2408 1159 1507 1306 1240 1008
jgi.p|Conioc1|1127210 144 126 120 108 124 62
jgi.p|Conioc1|1127213 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1127214 3 2 5 2 6 3
jgi.p|Conioc1|1127232 154 125 130 40 38 16
jgi.p|Conioc1|1127234 597 455 566 130 180 111
jgi.p|Conioc1|1127260 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1127264 4 5 3 11 10 2
jgi.p|Conioc1|1127265 0 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1127268 35 28 28 10 11 8
jgi.p|Conioc1|1127273 986 869 837 229 268 100
jgi.p|Conioc1|1127289 198 119 132 280 302 154
jgi.p|Conioc1|1127307 130 106 116 93 113 59
jgi.p|Conioc1|1127309 379 254 274 206 235 133
jgi.p|Conioc1|1127315 167 128 106 86 115 76
jgi.p|Conioc1|1127336 37 16 27 47 41 25
jgi.p|Conioc1|1127340 153 104 91 26 43 22
jgi.p|Conioc1|1127361 198 123 134 399 535 399
jgi.p|Conioc1|1127373 12 7 17 14 20 18
jgi.p|Conioc1|1127392 98 92 82 116 123 62
jgi.p|Conioc1|11274 4 13 11 108 181 85
jgi.p|Conioc1|1127402 956 609 753 351 470 291
jgi.p|Conioc1|1127409 64 53 51 29 45 23
jgi.p|Conioc1|1127423 536 429 576 109 119 72
jgi.p|Conioc1|1127497 503 429 421 360 465 230
jgi.p|Conioc1|1127523 151 102 117 93 132 84
jgi.p|Conioc1|1127532 6 3 6 18 22 15
jgi.p|Conioc1|1127568 2840 1459 1686 753 771 415
jgi.p|Conioc1|1127576 771 547 637 400 580 366
jgi.p|Conioc1|1127605 169 117 144 138 184 72
jgi.p|Conioc1|1127608 1286 905 1008 1471 1691 1131
jgi.p|Conioc1|1127619 823 528 668 319 344 240
jgi.p|Conioc1|1127621 376 305 289 138 183 99
jgi.p|Conioc1|1127623 431 299 426 250 344 201
jgi.p|Conioc1|1127637 1 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1127641 453 387 446 471 532 396
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jgi.p|Conioc1|1127758 902 615 625 894 1156 672
jgi.p|Conioc1|1127775 205 177 173 164 248 148
jgi.p|Conioc1|1127816 385 298 283 822 1138 777
jgi.p|Conioc1|1127874 7751 5838 6985 4342 6393 4982
jgi.p|Conioc1|1127880 41 35 42 28 25 22
jgi.p|Conioc1|1127896 50 54 42 14 22 14
jgi.p|Conioc1|1127927 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1127931 2135 1350 1754 669 890 400
jgi.p|Conioc1|1127940 147 99 130 106 115 89
jgi.p|Conioc1|1127941 47 50 44 30 23 9
jgi.p|Conioc1|1127946 65 41 58 46 38 33
jgi.p|Conioc1|1127948 32 33 35 44 74 59
jgi.p|Conioc1|1127953 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1127969 18 16 11 32 49 38
jgi.p|Conioc1|1128060 682 472 458 230 322 155
jgi.p|Conioc1|1128067 55 36 35 122 183 109
jgi.p|Conioc1|1128074 2227 1540 1796 3023 4877 2681
jgi.p|Conioc1|1128097 77 37 48 274 335 328
jgi.p|Conioc1|1128101 89 60 69 55 70 30
jgi.p|Conioc1|1128126 373 286 304 170 209 103
jgi.p|Conioc1|112813 85 60 68 131 169 111
jgi.p|Conioc1|1128162 94 87 91 308 552 655
jgi.p|Conioc1|1128165 270 191 216 164 181 115
jgi.p|Conioc1|1128167 132 103 86 133 227 134
jgi.p|Conioc1|1128187 134 117 118 64 72 31
jgi.p|Conioc1|1128202 674 486 613 405 613 397
jgi.p|Conioc1|1128248 111 72 88 90 102 51
jgi.p|Conioc1|1128278 293 237 278 120 178 78
jgi.p|Conioc1|1128289 7622 5448 6725 3232 4933 4239
jgi.p|Conioc1|1128296 376 289 298 242 292 131
jgi.p|Conioc1|1128313 5774 3861 4207 1979 2495 1310
jgi.p|Conioc1|1128330 529 445 424 1371 1642 1098
jgi.p|Conioc1|1128339 325 247 300 146 185 107
jgi.p|Conioc1|1128360 772 488 511 441 667 312
jgi.p|Conioc1|1128367 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1128369 96 88 72 31 24 22
jgi.p|Conioc1|1128372 398 236 257 187 195 149
jgi.p|Conioc1|1128412 559 427 436 303 331 272
jgi.p|Conioc1|1128452 66 70 67 55 82 88
jgi.p|Conioc1|1128504 8561 5593 5938 3854 5774 3199
jgi.p|Conioc1|1128517 222 166 203 224 299 212
jgi.p|Conioc1|1128518 39 21 32 21 30 14
jgi.p|Conioc1|1128528 245 164 177 99 105 61
jgi.p|Conioc1|1128532 116 69 101 58 62 54
jgi.p|Conioc1|1128546 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1128561 9 3 3 7 12 14
jgi.p|Conioc1|1128567 365 277 324 355 417 192
jgi.p|Conioc1|1128573 0 1 1 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1128591 75 61 66 63 72 28
jgi.p|Conioc1|1128594 10 12 13 2 3 7
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jgi.p|Conioc1|1128600 326 165 192 561 695 526
jgi.p|Conioc1|1128613 243 135 156 83 112 53
jgi.p|Conioc1|1128615 304 219 235 76 79 49
jgi.p|Conioc1|112863 554 365 399 176 183 144
jgi.p|Conioc1|1128632 436 263 326 243 374 444
jgi.p|Conioc1|1128635 581 477 565 213 225 170
jgi.p|Conioc1|1128640 126 107 125 90 122 89
jgi.p|Conioc1|1128643 35 10 10 13 12 6
jgi.p|Conioc1|1128645 12 16 7 13 22 12
jgi.p|Conioc1|1128657 122 102 96 217 343 129
jgi.p|Conioc1|1128660 11 19 8 59 72 32
jgi.p|Conioc1|1128676 0 1 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1128710 65 43 80 62 63 28
jgi.p|Conioc1|1128720 14 11 18 17 33 19
jgi.p|Conioc1|1128725 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1128726 52 47 34 104 116 63
jgi.p|Conioc1|1128741 21 16 19 16 22 14
jgi.p|Conioc1|1128745 36 31 31 29 33 13
jgi.p|Conioc1|1128777 7 8 5 6 10 4
jgi.p|Conioc1|1128784 34 18 34 23 28 14
jgi.p|Conioc1|1128794 9 4 4 12 18 6
jgi.p|Conioc1|1128805 1632 1535 1666 3246 4487 2268
jgi.p|Conioc1|1128809 2024 1732 1899 92 104 85
jgi.p|Conioc1|1128838 198 191 249 207 276 224
jgi.p|Conioc1|1128841 324 294 315 297 379 298
jgi.p|Conioc1|1128863 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1128885 234 158 164 175 271 171
jgi.p|Conioc1|1128897 656 415 504 719 846 969
jgi.p|Conioc1|1128900 3228 2282 2576 1211 1150 952
jgi.p|Conioc1|1128921 942 660 684 1270 1793 977
jgi.p|Conioc1|1128934 33 22 21 102 161 150
jgi.p|Conioc1|1128937 129 100 107 49 57 31
jgi.p|Conioc1|1128952 82 72 85 42 36 11
jgi.p|Conioc1|1128955 3648 2707 2760 845 951 663
jgi.p|Conioc1|1128989 3 4 4 8 7 8
jgi.p|Conioc1|1129000 5 6 2 18 26 14
jgi.p|Conioc1|1129003 595 468 546 280 343 224
jgi.p|Conioc1|1129009 45 45 53 10 10 11
jgi.p|Conioc1|1129053 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1129110 33 31 40 42 54 22
jgi.p|Conioc1|1129112 6 4 4 24 19 9
jgi.p|Conioc1|1129118 3 2 1 6 13 8
jgi.p|Conioc1|1129137 73 55 41 37 44 18
jgi.p|Conioc1|1129162 2 5 2 6 5 3
jgi.p|Conioc1|1129173 78 51 58 22 14 7
jgi.p|Conioc1|1129186 0 0 2 3 6 3
jgi.p|Conioc1|1129200 8 0 2 5 3 4
jgi.p|Conioc1|1129235 161 101 144 46 46 56
jgi.p|Conioc1|1129267 26 17 23 13 16 19
jgi.p|Conioc1|1129286 0 0 0 1 2 1
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jgi.p|Conioc1|1129289 1 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1129290 1 2 0 3 5 5
jgi.p|Conioc1|1129298 0 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1129328 23 14 16 18 50 18
jgi.p|Conioc1|1129360 245 168 193 103 111 67
jgi.p|Conioc1|1129447 156 108 142 120 185 77
jgi.p|Conioc1|1129471 242 192 193 165 210 116
jgi.p|Conioc1|1129477 1294 965 969 400 467 295
jgi.p|Conioc1|1129483 3842 2687 2935 1497 1792 1051
jgi.p|Conioc1|1129503 56 35 42 33 46 20
jgi.p|Conioc1|1129512 275 201 191 51 46 40
jgi.p|Conioc1|1129534 356 253 292 243 255 207
jgi.p|Conioc1|1129590 988 610 732 174 181 111
jgi.p|Conioc1|1129592 799 624 720 318 347 230
jgi.p|Conioc1|1129605 325 199 229 130 172 93
jgi.p|Conioc1|1129617 349 229 212 242 300 184
jgi.p|Conioc1|1129678 3236 2423 3004 454 423 329
jgi.p|Conioc1|1129682 0 4 2 2 5 5
jgi.p|Conioc1|1129712 6 7 4 16 15 11
jgi.p|Conioc1|1129716 21 11 8 10 18 3
jgi.p|Conioc1|1129751 1 5 4 2 10 1
jgi.p|Conioc1|1129759 2191 1509 1534 897 1244 713
jgi.p|Conioc1|1129785 11 11 12 211 326 192
jgi.p|Conioc1|1129802 1 1 0 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1129812 230 170 192 98 170 83
jgi.p|Conioc1|1129873 24 22 17 30 25 4
jgi.p|Conioc1|1129889 978 714 792 498 739 501
jgi.p|Conioc1|1129906 271 177 199 103 118 60
jgi.p|Conioc1|1129925 190 162 172 129 134 118
jgi.p|Conioc1|1129946 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1129953 145 103 110 35 45 23
jgi.p|Conioc1|1129959 91 82 82 65 82 56
jgi.p|Conioc1|1129961 51 33 25 45 61 22
jgi.p|Conioc1|1129971 6296 4671 5229 3707 5461 4582
jgi.p|Conioc1|1129974 2805 1958 2424 1516 1997 1460
jgi.p|Conioc1|1129987 1807 1148 1457 657 1030 658
jgi.p|Conioc1|1129991 39 43 33 30 40 17
jgi.p|Conioc1|1130010 252 204 179 145 136 61
jgi.p|Conioc1|1130023 379 299 348 116 159 68
jgi.p|Conioc1|1130044 216 153 186 119 163 111
jgi.p|Conioc1|1130070 32 28 24 3 9 7
jgi.p|Conioc1|1130073 8 6 3 16 15 7
jgi.p|Conioc1|1130075 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1130076 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1130079 38 25 25 27 42 18
jgi.p|Conioc1|1130082 11 3 2 5 7 9
jgi.p|Conioc1|1130090 217 193 153 242 268 148
jgi.p|Conioc1|1130099 153 119 124 27 29 17
jgi.p|Conioc1|1130114 553 557 516 644 823 370
jgi.p|Conioc1|1130117 943 616 764 256 302 182
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jgi.p|Conioc1|1130147 0 2 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1130191 10063 7556 9814 8709 11683 11228
jgi.p|Conioc1|1130200 119 102 131 130 188 137
jgi.p|Conioc1|1130220 137 134 158 9 6 4
jgi.p|Conioc1|1130223 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1130226 29 24 20 17 37 49
jgi.p|Conioc1|1130259 243 198 238 180 183 113
jgi.p|Conioc1|1130262 20 22 23 70 60 59
jgi.p|Conioc1|1130276 11 5 13 227 302 166
jgi.p|Conioc1|1130299 46 24 22 24 32 13
jgi.p|Conioc1|1130300 152 108 113 65 50 40
jgi.p|Conioc1|1130310 200 122 160 110 112 50
jgi.p|Conioc1|1130397 417 300 332 126 156 98
jgi.p|Conioc1|1130419 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1130428 190 99 132 80 107 82
jgi.p|Conioc1|1130449 118 83 76 33 36 31
jgi.p|Conioc1|1130493 2 5 2 2 1 2
jgi.p|Conioc1|1130495 4 2 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1130518 2160 688 933 922 1176 585
jgi.p|Conioc1|1130564 95 68 74 90 122 159
jgi.p|Conioc1|1130621 56 58 55 31 47 12
jgi.p|Conioc1|1130643 442 348 383 1207 1247 359
jgi.p|Conioc1|1130655 553 442 541 391 601 397
jgi.p|Conioc1|1130657 383 279 339 136 169 93
jgi.p|Conioc1|1130660 142 102 123 250 413 298
jgi.p|Conioc1|1130684 251 198 211 101 160 48
jgi.p|Conioc1|1130686 181 138 161 124 148 94
jgi.p|Conioc1|1130724 504 374 395 274 375 183
jgi.p|Conioc1|1130745 63 30 35 48 66 33
jgi.p|Conioc1|1130752 136 96 85 219 352 189
jgi.p|Conioc1|1130758 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1130760 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1130767 16 9 9 7 7 3
jgi.p|Conioc1|1130771 1308 897 1126 456 706 379
jgi.p|Conioc1|1130782 286 195 245 145 144 64
jgi.p|Conioc1|1130790 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1130793 58 50 46 14 17 4
jgi.p|Conioc1|1130821 189 136 159 123 158 76
jgi.p|Conioc1|1130823 135 104 77 73 88 52
jgi.p|Conioc1|1130839 73 72 47 120 196 104
jgi.p|Conioc1|1130853 152 128 96 61 80 44
jgi.p|Conioc1|1130919 52 31 23 94 76 54
jgi.p|Conioc1|1130940 5 12 9 1232 1628 1003
jgi.p|Conioc1|1131018 22 16 15 41 44 30
jgi.p|Conioc1|1131037 4 1 6 25 36 31
jgi.p|Conioc1|1131054 239 179 160 111 135 81
jgi.p|Conioc1|1131061 324 252 278 759 949 366
jgi.p|Conioc1|1131069 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1131071 4 5 1 10 7 7
jgi.p|Conioc1|1131073 94 87 84 131 143 528
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jgi.p|Conioc1|1131084 627 537 473 473 795 757
jgi.p|Conioc1|1131105 48 37 25 9 8 3
jgi.p|Conioc1|1131113 1086 994 1032 365 945 476
jgi.p|Conioc1|1131115 16 20 58 16 26 5
jgi.p|Conioc1|1131150 278 230 247 2027 2529 1185
jgi.p|Conioc1|1131178 913 717 758 295 426 218
jgi.p|Conioc1|1131200 36 41 44 35 39 73
jgi.p|Conioc1|1131203 13 18 17 13 8 20
jgi.p|Conioc1|1131207 84 74 49 631 498 1876
jgi.p|Conioc1|1131210 11 10 7 200 157 567
jgi.p|Conioc1|1131214 226 125 158 150 174 80
jgi.p|Conioc1|1131244 1024 781 803 257 312 147
jgi.p|Conioc1|1131251 4 3 1 2 9 11
jgi.p|Conioc1|1131281 84 86 79 59 90 36
jgi.p|Conioc1|1131293 199 161 202 185 251 209
jgi.p|Conioc1|1131298 18 12 8 142 152 83
jgi.p|Conioc1|1131302 4 6 7 26 24 20
jgi.p|Conioc1|1131319 6583 5168 7292 8096 12650 10051
jgi.p|Conioc1|1131331 316 196 241 242 331 249
jgi.p|Conioc1|1131339 15 13 9 40 40 41
jgi.p|Conioc1|1131341 26 18 22 30 28 37
jgi.p|Conioc1|1131353 13 14 9 19 25 13
jgi.p|Conioc1|1131363 28 44 45 31 34 35
jgi.p|Conioc1|1131364 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1131371 336 244 245 219 317 103
jgi.p|Conioc1|1131385 543 389 436 294 392 325
jgi.p|Conioc1|1131389 955 664 726 348 390 245
jgi.p|Conioc1|1131405 47 39 49 72 142 71
jgi.p|Conioc1|1131499 1 3 4 6 11 6
jgi.p|Conioc1|1131524 557 367 473 142 190 127
jgi.p|Conioc1|1131541 12 9 2 5 5 0
jgi.p|Conioc1|1131562 430 319 322 109 143 74
jgi.p|Conioc1|1131582 0 1 0 16 16 10
jgi.p|Conioc1|1131586 339 269 263 316 403 178
jgi.p|Conioc1|1131601 1383 1111 1031 533 671 379
jgi.p|Conioc1|1131613 98 94 100 77 97 60
jgi.p|Conioc1|1131687 638 533 554 414 515 320
jgi.p|Conioc1|113170 1610 1198 1249 1632 2163 1340
jgi.p|Conioc1|1131735 113 84 82 66 94 43
jgi.p|Conioc1|1131765 679 541 540 96 164 68
jgi.p|Conioc1|1131772 159 159 144 29 53 15
jgi.p|Conioc1|1131775 190 162 194 75 122 61
jgi.p|Conioc1|1131793 758 534 623 574 796 509
jgi.p|Conioc1|1131805 1094 791 772 656 884 564
jgi.p|Conioc1|1131811 1 2 2 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1131889 434 343 269 242 329 119
jgi.p|Conioc1|1131892 33 14 18 4 16 7
jgi.p|Conioc1|1131895 325 241 305 164 269 129
jgi.p|Conioc1|1131920 174 104 116 84 87 52
jgi.p|Conioc1|1131922 486 353 348 218 283 133
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jgi.p|Conioc1|1131927 26 17 20 35 40 15
jgi.p|Conioc1|1131935 351 253 267 198 306 244
jgi.p|Conioc1|1131945 228 145 232 478 791 746
jgi.p|Conioc1|1131947 207 153 152 181 227 131
jgi.p|Conioc1|1131948 77 65 49 36 61 28
jgi.p|Conioc1|1131966 142 90 126 76 120 84
jgi.p|Conioc1|1132001 2 9 2 14 15 15
jgi.p|Conioc1|1132007 159 145 156 138 158 89
jgi.p|Conioc1|1132011 141 128 119 101 99 89
jgi.p|Conioc1|1132025 87 79 77 170 242 143
jgi.p|Conioc1|1132039 269 167 180 116 143 95
jgi.p|Conioc1|1132129 14 17 11 2832 4013 2104
jgi.p|Conioc1|1132163 292 240 189 182 237 137
jgi.p|Conioc1|1132206 31 23 12 27 42 31
jgi.p|Conioc1|1132220 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1132221 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1132228 27 11 16 13 21 16
jgi.p|Conioc1|1132232 0 1 3 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1132233 14 12 14 85 91 52
jgi.p|Conioc1|1132238 40 44 30 28 39 17
jgi.p|Conioc1|1132268 205 168 170 224 318 187
jgi.p|Conioc1|1132271 107 64 68 205 178 404
jgi.p|Conioc1|1132274 7 9 3 22 17 11
jgi.p|Conioc1|1132282 66 43 53 316 495 178
jgi.p|Conioc1|1132288 168 130 149 96 97 58
jgi.p|Conioc1|1132334 484 412 446 3120 4460 1992
jgi.p|Conioc1|1132393 347 207 239 199 232 196
jgi.p|Conioc1|1132395 204 151 141 106 100 44
jgi.p|Conioc1|1132407 21 19 13 13 12 3
jgi.p|Conioc1|1132434 2 2 2 9 4 2
jgi.p|Conioc1|1132441 860 686 709 828 994 575
jgi.p|Conioc1|1132456 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1132537 264 162 270 360 454 204
jgi.p|Conioc1|1132555 44 70 84 44 73 49
jgi.p|Conioc1|1132570 10 8 12 122 72 91
jgi.p|Conioc1|1132571 3 3 3 8 6 6
jgi.p|Conioc1|1132573 28 15 14 44 43 12
jgi.p|Conioc1|1132575 127 94 99 43 78 43
jgi.p|Conioc1|1132638 57 21 32 184 302 392
jgi.p|Conioc1|1132642 11 15 13 31 23 8
jgi.p|Conioc1|1132643 1 0 0 66 72 20
jgi.p|Conioc1|1132660 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1132673 1 3 1 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1132680 2013 1333 1532 570 771 583
jgi.p|Conioc1|1132707 85 66 72 89 161 98
jgi.p|Conioc1|1132712 78 56 49 112 130 47
jgi.p|Conioc1|1132717 6 6 6 12 12 14
jgi.p|Conioc1|1132724 44 23 23 51 69 62
jgi.p|Conioc1|1132744 866 610 602 168 213 109
jgi.p|Conioc1|1132749 4 1 1 1 2 4
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jgi.p|Conioc1|1132790 236 146 180 72 85 38
jgi.p|Conioc1|1132815 2 1 2 3 6 1
jgi.p|Conioc1|1132828 0 3 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1132829 851 652 802 408 861 614
jgi.p|Conioc1|1132846 111 71 68 127 124 37
jgi.p|Conioc1|1132852 251 263 216 634 757 525
jgi.p|Conioc1|1132942 2954 2373 2549 872 1182 717
jgi.p|Conioc1|1132954 55 46 40 16 26 8
jgi.p|Conioc1|1132960 13 7 5 13 13 7
jgi.p|Conioc1|1132964 147 57 77 45 42 9
jgi.p|Conioc1|1132977 1 3 3 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1133032 96 78 81 46 64 42
jgi.p|Conioc1|1133034 336 268 315 305 428 320
jgi.p|Conioc1|1133036 660 465 532 630 867 1257
jgi.p|Conioc1|1133060 5 4 4 34 28 22
jgi.p|Conioc1|1133091 343 255 266 210 307 254
jgi.p|Conioc1|1133130 584 413 461 3213 4190 3716
jgi.p|Conioc1|1133137 45 17 22 15 16 1
jgi.p|Conioc1|1133150 134 77 72 367 303 213
jgi.p|Conioc1|1133176 5235 4205 4478 6778 12582 7414
jgi.p|Conioc1|1133181 1992 2001 1846 13849 19847 13544
jgi.p|Conioc1|1133194 2893 2428 2345 18488 27775 18296
jgi.p|Conioc1|1133207 1027 1023 982 6906 10346 6065
jgi.p|Conioc1|1133238 818 576 536 404 473 196
jgi.p|Conioc1|1133351 75 55 66 19 21 11
jgi.p|Conioc1|1133407 2 1 1 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1133444 7 11 17 1076 1210 523
jgi.p|Conioc1|1133483 71 45 75 62 68 47
jgi.p|Conioc1|1133503 286 187 233 366 483 523
jgi.p|Conioc1|1133506 170 127 124 76 73 54
jgi.p|Conioc1|1133570 16 10 19 20 36 28
jgi.p|Conioc1|1133587 42 41 32 49 66 42
jgi.p|Conioc1|1133592 137 70 101 17 14 5
jgi.p|Conioc1|1133621 484 325 326 394 504 210
jgi.p|Conioc1|1133633 100 82 72 350 472 234
jgi.p|Conioc1|1133694 500 413 407 112 112 70
jgi.p|Conioc1|1133735 155 100 164 107 111 81
jgi.p|Conioc1|1133774 236 151 186 297 422 319
jgi.p|Conioc1|1133777 431 295 286 279 420 190
jgi.p|Conioc1|1133784 137 90 81 152 154 93
jgi.p|Conioc1|1133807 812 599 640 579 806 669
jgi.p|Conioc1|1133850 37 20 25 50 43 34
jgi.p|Conioc1|1133873 344 252 291 441 537 372
jgi.p|Conioc1|11339 45 41 32 30 40 35
jgi.p|Conioc1|1133901 34 11 16 22 21 16
jgi.p|Conioc1|1133935 15911 10421 12805 2992 3844 1825
jgi.p|Conioc1|1133978 73 43 47 65 74 51
jgi.p|Conioc1|1133982 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1134029 284 187 204 171 185 178
jgi.p|Conioc1|1134042 21 11 20 73 117 77
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jgi.p|Conioc1|1134043 68 76 59 158 242 157
jgi.p|Conioc1|1134044 160 113 102 130 152 75
jgi.p|Conioc1|1134047 443 324 308 153 205 101
jgi.p|Conioc1|113405 79 73 82 69 52 48
jgi.p|Conioc1|1134071 36 14 19 17 34 28
jgi.p|Conioc1|1134078 9 9 6 23 15 11
jgi.p|Conioc1|1134084 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1134097 337 223 256 128 131 66
jgi.p|Conioc1|1134109 99 84 82 33 22 15
jgi.p|Conioc1|1134139 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1134148 0 2 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1134160 520 460 603 178 220 212
jgi.p|Conioc1|1134167 131 103 118 32 23 12
jgi.p|Conioc1|1134171 273 201 212 514 551 131
jgi.p|Conioc1|1134210 681 428 438 169 168 71
jgi.p|Conioc1|1134215 129 82 125 33 45 13
jgi.p|Conioc1|1134217 46 31 41 11 13 6
jgi.p|Conioc1|1134259 11 11 9 19 28 18
jgi.p|Conioc1|1134269 2236 1980 2294 1346 1701 1385
jgi.p|Conioc1|1134281 15 10 19 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1134282 187 102 164 47 79 43
jgi.p|Conioc1|1134300 3054 2263 2032 1546 1756 963
jgi.p|Conioc1|1134342 0 1 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1134358 14 16 28 5 6 7
jgi.p|Conioc1|1134367 187 131 127 110 142 117
jgi.p|Conioc1|1134430 10131 5557 6942 234 315 235
jgi.p|Conioc1|1134498 4294 2741 3240 63 52 60
jgi.p|Conioc1|1134611 1512 1214 1466 326 368 279
jgi.p|Conioc1|1134641 140 84 115 303 440 416
jgi.p|Conioc1|1134741 310 274 223 84 112 42
jgi.p|Conioc1|1134765 119 69 83 38 30 27
jgi.p|Conioc1|1134768 2 5 2 4 4 3
jgi.p|Conioc1|1134789 232 213 209 137 206 104
jgi.p|Conioc1|1134806 19 14 15 14 19 4
jgi.p|Conioc1|1134892 101 50 93 132 198 131
jgi.p|Conioc1|1134895 317 280 264 102 175 115
jgi.p|Conioc1|1134915 48 40 45 121 195 135
jgi.p|Conioc1|1134931 1256 831 1072 991 1456 963
jgi.p|Conioc1|1134943 248 135 157 199 232 144
jgi.p|Conioc1|1134955 94 73 67 74 99 42
jgi.p|Conioc1|1134960 12 10 18 2 3 3
jgi.p|Conioc1|1134963 778 572 566 370 415 221
jgi.p|Conioc1|1134965 6 5 9 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1134974 2463 2136 2052 1805 2397 1416
jgi.p|Conioc1|1134999 173 135 167 122 154 112
jgi.p|Conioc1|1135045 5763 3776 4414 2271 3069 2445
jgi.p|Conioc1|1135131 4 1 0 8 35 22
jgi.p|Conioc1|1135143 251 126 100 330 439 270
jgi.p|Conioc1|1135167 1 1 1 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1135174 2 2 0 1 2 1
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jgi.p|Conioc1|1135182 37 29 40 67 101 60
jgi.p|Conioc1|1135194 6 5 7 0 8 4
jgi.p|Conioc1|113521 147 93 125 322 334 427
jgi.p|Conioc1|1135216 37 28 22 20 22 20
jgi.p|Conioc1|1135218 766 473 454 117 131 52
jgi.p|Conioc1|1135230 471 299 316 807 881 494
jgi.p|Conioc1|1135236 772 465 438 2772 2484 1832
jgi.p|Conioc1|1135248 471 486 470 644 956 430
jgi.p|Conioc1|1135266 232 193 150 573 880 394
jgi.p|Conioc1|1135318 2 2 2 3 8 2
jgi.p|Conioc1|1135320 3 1 1 1 4 2
jgi.p|Conioc1|1135339 445 284 339 644 856 768
jgi.p|Conioc1|1135344 2036 1217 1616 3979 5734 4592
jgi.p|Conioc1|1135361 25 13 16 9 10 8
jgi.p|Conioc1|1135370 24 22 28 10 17 5
jgi.p|Conioc1|1135378 74 53 59 16 19 8
jgi.p|Conioc1|1135393 7 8 3 2 8 2
jgi.p|Conioc1|1135395 3 3 1 33 27 21
jgi.p|Conioc1|1135413 923 629 745 470 607 409
jgi.p|Conioc1|1135416 260 167 203 160 278 136
jgi.p|Conioc1|1135419 10 9 9 48 82 53
jgi.p|Conioc1|1135421 61 44 46 21 19 11
jgi.p|Conioc1|1135439 228 165 183 271 368 222
jgi.p|Conioc1|1135448 7933 5527 6261 4073 5412 4304
jgi.p|Conioc1|1135451 325 238 271 127 177 76
jgi.p|Conioc1|1135474 178 120 120 68 96 52
jgi.p|Conioc1|1135496 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1135497 163 137 123 94 130 63
jgi.p|Conioc1|1135516 0 0 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1135517 8 6 8 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1135526 6 2 5 151 203 104
jgi.p|Conioc1|1135570 159 172 135 533 492 147
jgi.p|Conioc1|1135612 79 76 75 809 752 702
jgi.p|Conioc1|1135631 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1135669 12715 10122 11252 7098 10044 5548
jgi.p|Conioc1|1135673 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1135682 23 16 12 14 39 19
jgi.p|Conioc1|11357 53 62 55 47 66 40
jgi.p|Conioc1|1135702 336 240 281 321 427 262
jgi.p|Conioc1|1135709 2 3 0 7 4 4
jgi.p|Conioc1|1135727 203 126 161 254 298 287
jgi.p|Conioc1|1135728 933 680 690 868 1176 844
jgi.p|Conioc1|1135747 86 71 71 37 66 28
jgi.p|Conioc1|1135749 497 434 460 158 306 149
jgi.p|Conioc1|1135774 251 185 194 883 1432 728
jgi.p|Conioc1|1135783 1084 871 1158 630 781 561
jgi.p|Conioc1|1135786 12064 6479 9062 3950 4729 2642
jgi.p|Conioc1|1135794 236 203 173 265 314 188
jgi.p|Conioc1|1135804 898 649 695 474 531 284
jgi.p|Conioc1|1135807 133 94 91 223 295 159
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jgi.p|Conioc1|1135829 135 93 106 61 110 67
jgi.p|Conioc1|1135854 67 48 58 30 33 22
jgi.p|Conioc1|113586 121 74 97 78 102 78
jgi.p|Conioc1|1135874 16 4 5 12 11 1
jgi.p|Conioc1|1135924 273 177 178 106 135 68
jgi.p|Conioc1|1135971 2740 1980 2495 2623 3379 3913
jgi.p|Conioc1|1135978 37 29 32 54 65 65
jgi.p|Conioc1|1135996 449 329 418 333 443 335
jgi.p|Conioc1|1136017 7201 4411 5456 1627 1822 888
jgi.p|Conioc1|113606 17 14 10 42 64 39
jgi.p|Conioc1|1136083 162 116 134 45 73 47
jgi.p|Conioc1|1136091 2 1 0 1 2 4
jgi.p|Conioc1|1136115 227 177 203 135 237 137
jgi.p|Conioc1|1136126 295 198 204 350 415 269
jgi.p|Conioc1|1136146 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1136165 148 105 108 61 97 44
jgi.p|Conioc1|1136222 2 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1136223 4 1 1 7 3 1
jgi.p|Conioc1|1136231 12 6 9 43 34 14
jgi.p|Conioc1|1136259 51 40 35 52 33 36
jgi.p|Conioc1|1136275 88 56 71 18 22 19
jgi.p|Conioc1|1136284 980 646 832 282 294 159
jgi.p|Conioc1|1136287 406 305 367 191 271 161
jgi.p|Conioc1|1136332 8 10 7 12 23 5
jgi.p|Conioc1|1136345 478 267 332 384 517 381
jgi.p|Conioc1|1136401 16 9 5 14 14 10
jgi.p|Conioc1|1136410 78 59 62 131 171 142
jgi.p|Conioc1|1136411 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136412 1 0 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1136432 29 21 22 38 56 52
jgi.p|Conioc1|1136434 82 78 76 86 104 61
jgi.p|Conioc1|1136527 9 14 8 9 21 17
jgi.p|Conioc1|1136565 4 0 2 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1136578 8 8 16 5 7 8
jgi.p|Conioc1|1136586 37 43 24 31 46 16
jgi.p|Conioc1|1136587 2 1 0 0 8 4
jgi.p|Conioc1|1136592 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136596 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136617 2 5 8 31 41 32
jgi.p|Conioc1|1136621 15 12 8 228 355 281
jgi.p|Conioc1|1136638 3329 2775 3190 2614 3876 2621
jgi.p|Conioc1|1136643 305 227 212 274 387 364
jgi.p|Conioc1|1136665 12 17 19 2 8 0
jgi.p|Conioc1|1136691 5 14 4 15 26 11
jgi.p|Conioc1|1136713 0 2 2 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1136726 99 72 74 22 28 12
jgi.p|Conioc1|1136735 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136744 37 33 44 247 241 89
jgi.p|Conioc1|1136762 380 253 336 54 57 58
jgi.p|Conioc1|1136782 2 1 4 3 10 7
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jgi.p|Conioc1|1136811 280 180 183 57 70 28
jgi.p|Conioc1|1136821 249 156 175 167 247 112
jgi.p|Conioc1|1136832 2 1 1 4 2 2
jgi.p|Conioc1|1136835 2 0 1 3 7 4
jgi.p|Conioc1|1136848 205 138 162 156 214 77
jgi.p|Conioc1|1136855 0 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|1136856 2262 1818 2077 1679 1849 784
jgi.p|Conioc1|1136884 877 637 660 370 488 223
jgi.p|Conioc1|1136903 99 71 63 70 101 43
jgi.p|Conioc1|1136906 739 652 815 193 240 278
jgi.p|Conioc1|1136909 846 652 751 272 380 357
jgi.p|Conioc1|1136916 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136962 432 358 377 271 361 266
jgi.p|Conioc1|1136972 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1136977 4 3 6 384 374 96
jgi.p|Conioc1|1136985 3 1 1 144 116 37
jgi.p|Conioc1|1137015 2395 1692 2037 780 1047 515
jgi.p|Conioc1|1137017 197 146 159 49 52 25
jgi.p|Conioc1|1137019 122 81 88 14 11 10
jgi.p|Conioc1|1137051 12 9 8 13 10 2
jgi.p|Conioc1|1137056 317 261 248 165 220 89
jgi.p|Conioc1|1137057 990 740 660 227 274 111
jgi.p|Conioc1|1137062 389 277 276 444 591 399
jgi.p|Conioc1|1137098 404 289 266 87 89 39
jgi.p|Conioc1|11371 1 2 2 2 6 3
jgi.p|Conioc1|1137135 10 7 3 15 14 23
jgi.p|Conioc1|1137191 193 137 197 145 196 107
jgi.p|Conioc1|1137211 9 24 20 25 40 23
jgi.p|Conioc1|1137214 13 12 8 20 19 16
jgi.p|Conioc1|1137218 9 20 13 322 500 96
jgi.p|Conioc1|1137228 715 678 738 192 231 174
jgi.p|Conioc1|1137261 4 4 4 26 32 14
jgi.p|Conioc1|1137299 0 0 0 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1137305 29 19 30 72 116 99
jgi.p|Conioc1|1137331 87 63 64 163 272 220
jgi.p|Conioc1|1137363 107 74 106 84 163 57
jgi.p|Conioc1|1137373 38 33 31 135 226 79
jgi.p|Conioc1|1137395 1136 855 886 496 693 376
jgi.p|Conioc1|1137414 73 58 51 55 47 28
jgi.p|Conioc1|1137454 697 480 535 200 240 97
jgi.p|Conioc1|1137484 33 18 21 63 68 56
jgi.p|Conioc1|1137486 200 142 171 144 254 155
jgi.p|Conioc1|1137495 1030 705 958 258 350 205
jgi.p|Conioc1|1137499 478 318 423 206 242 222
jgi.p|Conioc1|1137502 134 109 98 51 56 40
jgi.p|Conioc1|1137519 39 14 36 43 54 39
jgi.p|Conioc1|1137520 54270 44789 45360 14300 17514 5879
jgi.p|Conioc1|1137539 541 347 464 267 386 263
jgi.p|Conioc1|1137583 104 87 80 54 66 46
jgi.p|Conioc1|1137631 1724 1000 1473 681 948 682
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jgi.p|Conioc1|1137637 1413 1161 1217 611 784 489
jgi.p|Conioc1|1137643 297 185 193 115 103 49
jgi.p|Conioc1|1137660 143 106 120 46 83 46
jgi.p|Conioc1|1137683 24 15 20 45 70 46
jgi.p|Conioc1|1137688 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1137783 30 19 30 17 34 20
jgi.p|Conioc1|1137785 61 37 29 73 85 39
jgi.p|Conioc1|1137787 544 361 382 567 761 606
jgi.p|Conioc1|1137806 121 77 83 122 133 122
jgi.p|Conioc1|1137809 303 229 217 82 109 56
jgi.p|Conioc1|1137818 2 0 3 14 23 15
jgi.p|Conioc1|1137845 632 544 535 162 225 101
jgi.p|Conioc1|1137885 105 43 39 100 121 93
jgi.p|Conioc1|1137888 167 163 188 197 234 76
jgi.p|Conioc1|1137891 131 85 100 26 33 22
jgi.p|Conioc1|1137905 271 207 191 108 147 58
jgi.p|Conioc1|1137912 7 5 5 4 6 4
jgi.p|Conioc1|1137934 4970 4073 3738 2276 3128 1442
jgi.p|Conioc1|1137945 1432 1239 1331 84 68 56
jgi.p|Conioc1|1137962 190 110 175 166 192 159
jgi.p|Conioc1|1137970 185 131 141 56 65 33
jgi.p|Conioc1|1137973 695 534 629 240 248 173
jgi.p|Conioc1|1137981 13 8 16 16 13 11
jgi.p|Conioc1|1137985 2533 1945 2220 904 1090 560
jgi.p|Conioc1|1137989 398 198 286 87 129 99
jgi.p|Conioc1|113799 387 277 301 151 192 89
jgi.p|Conioc1|1137995 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|113800 93 68 65 54 66 37
jgi.p|Conioc1|1138020 2 0 2 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1138083 258 186 192 91 92 64
jgi.p|Conioc1|1138108 259 201 282 100 115 68
jgi.p|Conioc1|1138138 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1138145 826 533 605 746 881 593
jgi.p|Conioc1|1138158 629 481 467 234 286 144
jgi.p|Conioc1|1138196 41 23 37 18 26 9
jgi.p|Conioc1|1138219 293 217 303 141 181 106
jgi.p|Conioc1|1138227 2 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1138254 1342 975 1030 214 222 137
jgi.p|Conioc1|1138260 451 381 415 562 726 380
jgi.p|Conioc1|1138273 95 92 81 125 160 103
jgi.p|Conioc1|113828 13 6 8 23 29 29
jgi.p|Conioc1|1138287 1 3 1 5 5 9
jgi.p|Conioc1|1138436 5501 4555 4295 9729 18663 9390
jgi.p|Conioc1|1138453 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1138467 58 30 19 31 27 23
jgi.p|Conioc1|1138474 184 137 151 25 36 24
jgi.p|Conioc1|1138487 3 2 6 10 15 11
jgi.p|Conioc1|1138505 609 434 496 718 911 730
jgi.p|Conioc1|1138520 801 295 412 401 960 325
jgi.p|Conioc1|1138549 696 521 433 215 265 121
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jgi.p|Conioc1|1138554 258 185 183 83 99 42
jgi.p|Conioc1|1138556 53 31 33 15 25 17
jgi.p|Conioc1|1138573 79 66 78 88 129 68
jgi.p|Conioc1|1138594 659 473 564 411 571 382
jgi.p|Conioc1|1138604 956 674 844 590 927 592
jgi.p|Conioc1|1138636 590 437 530 529 690 636
jgi.p|Conioc1|1138639 598 397 462 524 794 594
jgi.p|Conioc1|1138652 144 123 119 51 76 39
jgi.p|Conioc1|1138664 34 32 29 139 108 49
jgi.p|Conioc1|1138667 409 343 337 214 257 167
jgi.p|Conioc1|1138674 568 455 510 149 123 66
jgi.p|Conioc1|1138704 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1138707 30 21 21 22 21 19
jgi.p|Conioc1|1138725 171 158 142 59 97 61
jgi.p|Conioc1|1138747 10 11 18 22 43 35
jgi.p|Conioc1|1138748 254 184 192 142 150 56
jgi.p|Conioc1|1138752 341 279 255 473 568 472
jgi.p|Conioc1|1138754 318 209 249 260 325 202
jgi.p|Conioc1|1138778 781 534 540 89 107 60
jgi.p|Conioc1|1138800 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1138814 34 43 32 25 40 13
jgi.p|Conioc1|1138830 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1138854 4 3 3 39 43 30
jgi.p|Conioc1|1138898 336 195 223 174 222 123
jgi.p|Conioc1|1138906 239 133 145 54 53 34
jgi.p|Conioc1|113891 765 623 752 421 664 432
jgi.p|Conioc1|1138949 94 70 79 237 199 213
jgi.p|Conioc1|1138963 5 5 2 23 19 33
jgi.p|Conioc1|1138973 374 225 217 395 446 180
jgi.p|Conioc1|1139012 355 251 283 708 993 896
jgi.p|Conioc1|1139027 366 237 274 209 281 192
jgi.p|Conioc1|1139032 14 8 27 28 29 17
jgi.p|Conioc1|1139057 7 1 5 12 13 8
jgi.p|Conioc1|1139218 58 56 97 126 184 162
jgi.p|Conioc1|1139260 27 29 21 81 109 49
jgi.p|Conioc1|1139275 227 149 227 125 182 111
jgi.p|Conioc1|1139312 59 31 45 50 42 25
jgi.p|Conioc1|1139316 15224 11059 12714 6020 8089 4641
jgi.p|Conioc1|1139348 4881 3459 4315 3142 4295 2903
jgi.p|Conioc1|1139355 206 161 179 117 138 83
jgi.p|Conioc1|1139392 137 98 100 96 86 54
jgi.p|Conioc1|1139398 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1139404 26 16 24 35 37 27
jgi.p|Conioc1|1139413 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1139436 2191 1674 1689 1355 1728 1160
jgi.p|Conioc1|1139459 738 558 610 847 915 491
jgi.p|Conioc1|1139468 38 32 47 15 19 14
jgi.p|Conioc1|1139472 176 123 159 61 103 43
jgi.p|Conioc1|113953 314 250 257 51 63 18
jgi.p|Conioc1|1139544 133 95 110 77 103 39
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jgi.p|Conioc1|1139575 1130 945 1060 657 710 579
jgi.p|Conioc1|1139577 678 408 551 1168 1797 3288
jgi.p|Conioc1|1139621 1 1 1 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1139624 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1139642 2905 2051 2237 1891 2251 1431
jgi.p|Conioc1|1139662 1384 937 1039 820 1127 881
jgi.p|Conioc1|1139675 36 28 33 19 35 15
jgi.p|Conioc1|1139677 13 4 5 4 9 5
jgi.p|Conioc1|1139729 550 348 401 64 61 32
jgi.p|Conioc1|1139735 59 29 46 268 409 437
jgi.p|Conioc1|1139740 1796 1195 1555 340 285 196
jgi.p|Conioc1|1139765 293 192 217 117 203 118
jgi.p|Conioc1|1139823 249 225 251 396 630 463
jgi.p|Conioc1|1139826 156 97 117 58 59 33
jgi.p|Conioc1|1139827 206 141 148 84 87 30
jgi.p|Conioc1|1139846 48 41 36 37 44 29
jgi.p|Conioc1|1139870 1065 711 780 212 239 150
jgi.p|Conioc1|1139897 23 15 19 41 71 21
jgi.p|Conioc1|1139901 974 743 841 760 1115 859
jgi.p|Conioc1|1139917 6699 4585 5314 3451 5055 4188
jgi.p|Conioc1|1139926 173 115 132 890 848 210
jgi.p|Conioc1|1139958 6684 5778 8139 3228 4233 3385
jgi.p|Conioc1|1139971 909 686 740 311 418 302
jgi.p|Conioc1|1140002 133 85 107 78 73 45
jgi.p|Conioc1|1140050 0 3 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1140066 67 39 52 60 114 78
jgi.p|Conioc1|1140190 434 333 307 225 263 112
jgi.p|Conioc1|1140194 370 269 292 109 90 40
jgi.p|Conioc1|1140211 180 132 158 106 140 150
jgi.p|Conioc1|114022 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1140226 329 246 318 142 184 105
jgi.p|Conioc1|1140242 75 43 61 72 99 48
jgi.p|Conioc1|1140245 180 151 148 255 311 326
jgi.p|Conioc1|1140247 392 285 333 201 402 289
jgi.p|Conioc1|1140267 1908 1421 1875 815 1137 903
jgi.p|Conioc1|1140325 31 20 10 46 55 44
jgi.p|Conioc1|1140335 48 52 35 39 42 20
jgi.p|Conioc1|1140337 1504 1129 1208 465 481 316
jgi.p|Conioc1|1140373 382 267 255 115 141 61
jgi.p|Conioc1|1140393 2247 1356 1772 1848 1807 2072
jgi.p|Conioc1|1140400 14 6 7 98 87 25
jgi.p|Conioc1|1140415 0 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1140481 136 104 93 87 67 40
jgi.p|Conioc1|1140517 65 41 39 150 236 233
jgi.p|Conioc1|1140534 11 19 11 16 17 8
jgi.p|Conioc1|1140593 4888 3238 4122 1594 2044 1154
jgi.p|Conioc1|1140618 19 12 10 22 22 5
jgi.p|Conioc1|1140660 861 645 648 168 171 150
jgi.p|Conioc1|1140661 419 273 308 127 145 71
jgi.p|Conioc1|1140686 28 7 14 79 106 147
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jgi.p|Conioc1|1140701 128 105 101 38 33 21
jgi.p|Conioc1|1140723 685 366 408 137 150 63
jgi.p|Conioc1|1140748 394 268 269 165 290 215
jgi.p|Conioc1|1140758 2 1 0 4 0 1
jgi.p|Conioc1|1140763 1095 788 884 592 774 515
jgi.p|Conioc1|1140786 622 451 390 303 332 178
jgi.p|Conioc1|1140815 174 115 108 96 143 50
jgi.p|Conioc1|1140821 1077 822 839 540 613 400
jgi.p|Conioc1|1140825 206 180 170 63 84 56
jgi.p|Conioc1|114084 259 230 239 184 244 143
jgi.p|Conioc1|114086 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1140908 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1140930 195 118 149 124 160 113
jgi.p|Conioc1|1140932 155 84 106 104 150 81
jgi.p|Conioc1|1140938 3 3 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1140957 2 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1140976 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1140978 0 0 0 4 4 5
jgi.p|Conioc1|1140987 137 118 136 46 66 52
jgi.p|Conioc1|1141031 341 252 241 42 29 11
jgi.p|Conioc1|1141034 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1141036 23 19 23 36 50 18
jgi.p|Conioc1|1141047 706 572 672 296 350 190
jgi.p|Conioc1|1141080 531 453 477 243 224 84
jgi.p|Conioc1|1141097 58 56 44 19 31 17
jgi.p|Conioc1|1141190 173 135 131 127 166 90
jgi.p|Conioc1|1141217 653 447 503 149 183 102
jgi.p|Conioc1|1141246 161 88 82 68 69 56
jgi.p|Conioc1|1141258 28 22 24 45 30 29
jgi.p|Conioc1|1141280 176 134 137 171 204 166
jgi.p|Conioc1|1141288 1119 893 827 365 452 125
jgi.p|Conioc1|1141291 37 30 34 28 40 22
jgi.p|Conioc1|1141325 1 2 0 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1141333 4 2 5 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1141349 428 308 369 307 326 311
jgi.p|Conioc1|1141366 359 257 283 213 222 198
jgi.p|Conioc1|11414 1922 1535 1736 1304 1502 689
jgi.p|Conioc1|1141404 0 0 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1141424 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1141429 587 631 820 55 78 89
jgi.p|Conioc1|1141438 261 146 182 59 104 52
jgi.p|Conioc1|1141462 145 99 100 167 212 132
jgi.p|Conioc1|1141470 7 9 4 6 13 5
jgi.p|Conioc1|1141482 84 88 112 53 40 57
jgi.p|Conioc1|1141492 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1141505 33 26 11 82 132 58
jgi.p|Conioc1|1141507 11 13 4 82 97 69
jgi.p|Conioc1|1141517 6 1 1 20 20 12
jgi.p|Conioc1|114152 188 191 197 293 374 372
jgi.p|Conioc1|1141520 0 0 0 1 0 2
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jgi.p|Conioc1|1141528 0 3 0 2 13 5
jgi.p|Conioc1|1141558 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1141560 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1141598 74 54 47 80 112 45
jgi.p|Conioc1|1141605 1 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1141615 547 436 456 169 191 81
jgi.p|Conioc1|1141641 142 103 121 184 320 235
jgi.p|Conioc1|1141670 17 15 25 46 37 50
jgi.p|Conioc1|1141678 286 190 184 961 980 573
jgi.p|Conioc1|1141684 0 0 1 5 6 1
jgi.p|Conioc1|1141705 160 141 149 237 317 233
jgi.p|Conioc1|1141754 0 0 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1141760 62 33 49 56 68 39
jgi.p|Conioc1|1141773 136 74 95 196 263 206
jgi.p|Conioc1|1141811 96 67 88 23 34 6
jgi.p|Conioc1|1141812 42 54 41 354 484 207
jgi.p|Conioc1|1141832 46 53 54 1526 1659 504
jgi.p|Conioc1|1141845 12 5 13 45 70 71
jgi.p|Conioc1|1141871 264 165 215 254 378 248
jgi.p|Conioc1|1141881 414 273 331 132 172 100
jgi.p|Conioc1|1141893 297 206 226 212 292 224
jgi.p|Conioc1|1141918 3 3 1 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1141920 198 164 193 76 121 100
jgi.p|Conioc1|1141943 2 0 1 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1141950 12 7 2 79 100 47
jgi.p|Conioc1|1141999 180 186 171 444 389 125
jgi.p|Conioc1|114202 918 683 661 377 416 256
jgi.p|Conioc1|1142029 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1142033 8 9 8 23 33 12
jgi.p|Conioc1|1142041 298 228 286 113 134 98
jgi.p|Conioc1|1142042 153 103 134 38 38 21
jgi.p|Conioc1|1142072 1 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1142102 11393 9621 10320 4749 5843 2784
jgi.p|Conioc1|1142137 35 19 29 22 22 22
jgi.p|Conioc1|1142147 97 55 87 95 126 54
jgi.p|Conioc1|1142149 12 12 9 39 37 28
jgi.p|Conioc1|1142161 9 8 5 26 13 6
jgi.p|Conioc1|1142179 102 70 110 187 255 174
jgi.p|Conioc1|1142226 172 116 141 695 1077 595
jgi.p|Conioc1|1142234 2 0 2 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1142252 44 36 55 144 208 290
jgi.p|Conioc1|1142278 819 592 600 390 580 457
jgi.p|Conioc1|1142293 722 523 521 264 306 159
jgi.p|Conioc1|1142312 1194 802 930 327 368 258
jgi.p|Conioc1|1142362 3 1 2 0 5 2
jgi.p|Conioc1|1142430 488 464 500 181 277 212
jgi.p|Conioc1|1142455 1511 1153 1216 454 518 328
jgi.p|Conioc1|1142508 298 215 237 230 311 166
jgi.p|Conioc1|1142536 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1142609 27 18 32 13 21 11
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jgi.p|Conioc1|1142663 802 576 636 268 297 205
jgi.p|Conioc1|1142678 1717 1146 1335 514 724 622
jgi.p|Conioc1|11427 8 9 13 16 31 12
jgi.p|Conioc1|1142744 274 237 226 265 288 153
jgi.p|Conioc1|1142765 184 169 160 186 248 107
jgi.p|Conioc1|1142812 52 25 24 8 19 7
jgi.p|Conioc1|1142835 2160 1491 1691 347 383 231
jgi.p|Conioc1|1142841 408 251 282 239 367 316
jgi.p|Conioc1|1142865 425 350 384 201 239 103
jgi.p|Conioc1|1142872 549 393 395 317 372 221
jgi.p|Conioc1|1142948 61 49 70 147 221 97
jgi.p|Conioc1|1142956 544 392 415 294 334 176
jgi.p|Conioc1|1143033 221 181 162 271 355 256
jgi.p|Conioc1|1143067 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1143100 39 37 9 38 36 18
jgi.p|Conioc1|1143126 934 737 832 460 707 362
jgi.p|Conioc1|1143131 76 57 88 93 95 53
jgi.p|Conioc1|1143144 1 0 2 4 6 9
jgi.p|Conioc1|1143154 30 25 33 124 146 79
jgi.p|Conioc1|1143170 30 17 22 31 40 30
jgi.p|Conioc1|1143172 870 563 704 148 188 106
jgi.p|Conioc1|1143185 183 90 123 105 115 61
jgi.p|Conioc1|11432 334 246 310 292 463 216
jgi.p|Conioc1|1143213 390 256 313 183 242 171
jgi.p|Conioc1|1143219 1678 1209 1375 1189 1474 1267
jgi.p|Conioc1|1143222 71 52 56 74 92 40
jgi.p|Conioc1|1143227 611 430 573 424 670 337
jgi.p|Conioc1|1143244 555 396 432 161 205 118
jgi.p|Conioc1|1143271 668 487 629 448 511 358
jgi.p|Conioc1|1143302 35 28 30 19 31 12
jgi.p|Conioc1|1143307 30 10 25 73 79 47
jgi.p|Conioc1|1143369 21 15 4 33 58 25
jgi.p|Conioc1|1143386 517 403 421 135 172 84
jgi.p|Conioc1|1143397 53 41 30 15 13 9
jgi.p|Conioc1|1143419 333 264 274 200 250 170
jgi.p|Conioc1|1143428 2110 1437 1472 183 204 85
jgi.p|Conioc1|1143449 18 39 14 21 36 10
jgi.p|Conioc1|1143452 231 203 222 137 235 128
jgi.p|Conioc1|1143454 181 125 135 60 82 32
jgi.p|Conioc1|1143456 2501 1754 1964 724 909 469
jgi.p|Conioc1|1143457 226 152 183 210 297 154
jgi.p|Conioc1|1143485 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1143536 29 21 24 35 48 26
jgi.p|Conioc1|1143540 1122 877 976 585 896 460
jgi.p|Conioc1|1143585 1 0 0 3 0 1
jgi.p|Conioc1|1143586 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1143596 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1143609 102 84 66 27 34 18
jgi.p|Conioc1|1143614 1039 783 869 4672 6096 5620
jgi.p|Conioc1|114362 1590 1117 1251 636 784 472
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jgi.p|Conioc1|1143629 92 83 103 22 24 38
jgi.p|Conioc1|1143639 30 14 15 11 29 9
jgi.p|Conioc1|1143641 1 1 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1143656 40 38 33 120 178 113
jgi.p|Conioc1|1143755 1207 653 721 194 184 94
jgi.p|Conioc1|1143768 178 148 190 155 246 128
jgi.p|Conioc1|1143770 18 13 16 63 119 93
jgi.p|Conioc1|1143772 91 79 71 32 58 18
jgi.p|Conioc1|1143779 2 1 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1143786 14 8 5 102 163 67
jgi.p|Conioc1|1143788 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1143796 5 4 6 2 10 1
jgi.p|Conioc1|1143799 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1143801 49 30 25 61 83 57
jgi.p|Conioc1|1143823 12 7 9 8 15 17
jgi.p|Conioc1|1143828 0 1 0 5 3 4
jgi.p|Conioc1|1143884 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1143918 43 36 28 53 68 32
jgi.p|Conioc1|1143923 197 139 168 136 154 141
jgi.p|Conioc1|1143971 506 312 396 198 259 145
jgi.p|Conioc1|1143991 166 117 135 154 156 81
jgi.p|Conioc1|1143992 893 646 711 284 337 224
jgi.p|Conioc1|1144058 923 746 793 631 945 555
jgi.p|Conioc1|1144062 196 156 186 139 242 146
jgi.p|Conioc1|1144072 3 4 3 4 12 3
jgi.p|Conioc1|1144103 27 21 15 15 26 6
jgi.p|Conioc1|1144119 13 14 12 7 13 8
jgi.p|Conioc1|1144153 276 237 181 42 29 21
jgi.p|Conioc1|1144155 127 116 118 36 30 21
jgi.p|Conioc1|1144167 118 68 103 16 29 16
jgi.p|Conioc1|1144173 2 3 5 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1144213 49 44 22 53 48 36
jgi.p|Conioc1|1144230 189 125 178 95 80 70
jgi.p|Conioc1|1144232 22 35 22 22 33 18
jgi.p|Conioc1|1144233 3 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1144241 768 621 721 341 465 266
jgi.p|Conioc1|1144242 191 201 140 128 197 94
jgi.p|Conioc1|1144312 257 167 179 30 22 22
jgi.p|Conioc1|1144321 350 270 274 233 330 153
jgi.p|Conioc1|1144331 53 42 35 120 103 45
jgi.p|Conioc1|1144341 1509 1142 1306 352 382 185
jgi.p|Conioc1|1144354 502 392 393 261 265 180
jgi.p|Conioc1|1144369 320 230 216 128 144 98
jgi.p|Conioc1|1144372 44 36 26 56 61 26
jgi.p|Conioc1|1144379 695 430 551 490 662 353
jgi.p|Conioc1|1144383 712 470 569 89 91 46
jgi.p|Conioc1|114445 410 269 325 284 425 273
jgi.p|Conioc1|1144453 7540 5387 5630 3160 3364 2172
jgi.p|Conioc1|1144520 174 140 191 165 254 220
jgi.p|Conioc1|1144536 38 21 21 32 30 17
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jgi.p|Conioc1|1144544 1135 913 1037 557 903 1136
jgi.p|Conioc1|114458 884 581 683 490 623 334
jgi.p|Conioc1|1144594 47 34 51 181 280 293
jgi.p|Conioc1|1144602 78 63 53 170 213 225
jgi.p|Conioc1|1144604 143 127 114 55 87 40
jgi.p|Conioc1|1144606 335 206 191 84 90 32
jgi.p|Conioc1|1144610 11 17 7 36 32 16
jgi.p|Conioc1|1144612 10 5 2 9 11 5
jgi.p|Conioc1|1144627 6 7 4 12 22 9
jgi.p|Conioc1|114464 45 27 35 66 74 39
jgi.p|Conioc1|114465 1181 907 991 330 420 281
jgi.p|Conioc1|114466 68 54 74 31 45 33
jgi.p|Conioc1|1144675 92 82 78 61 108 51
jgi.p|Conioc1|1144679 720 517 611 309 382 236
jgi.p|Conioc1|1144688 1172 974 1131 1752 2522 2459
jgi.p|Conioc1|1144694 281 186 267 84 97 75
jgi.p|Conioc1|1144700 591 458 497 138 187 82
jgi.p|Conioc1|1144702 105 78 74 53 68 38
jgi.p|Conioc1|1144707 39 56 47 105 73 61
jgi.p|Conioc1|1144727 223 193 204 140 124 104
jgi.p|Conioc1|1144812 41 37 46 27 36 13
jgi.p|Conioc1|1144823 148 96 91 142 145 108
jgi.p|Conioc1|1144836 502 400 386 106 91 68
jgi.p|Conioc1|1144842 612 448 588 543 625 437
jgi.p|Conioc1|1144856 3 0 0 9 6 6
jgi.p|Conioc1|1144867 95 70 60 57 81 39
jgi.p|Conioc1|1144878 8 6 1 12 3 0
jgi.p|Conioc1|1144882 13 11 8 27 25 17
jgi.p|Conioc1|1144916 38 26 27 44 48 21
jgi.p|Conioc1|1144923 916 624 682 530 737 672
jgi.p|Conioc1|1144926 10119 5961 7259 1466 1614 1488
jgi.p|Conioc1|1144947 302 200 237 144 190 116
jgi.p|Conioc1|1144962 293 264 248 218 259 152
jgi.p|Conioc1|1144965 1 3 4 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1145056 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1145073 149 125 116 189 296 231
jgi.p|Conioc1|1145094 369 295 313 124 127 70
jgi.p|Conioc1|1145099 781 735 745 254 267 260
jgi.p|Conioc1|11451 510 384 425 452 682 295
jgi.p|Conioc1|1145102 222 175 170 22 18 13
jgi.p|Conioc1|1145106 85 55 76 13 17 2
jgi.p|Conioc1|1145167 615 520 487 431 519 316
jgi.p|Conioc1|1145171 21 6 10 37 62 33
jgi.p|Conioc1|1145233 8 12 14 163 208 185
jgi.p|Conioc1|1145256 74 60 56 4 16 17
jgi.p|Conioc1|1145270 133 81 111 334 533 235
jgi.p|Conioc1|1145295 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1145297 70 65 81 60 79 55
jgi.p|Conioc1|1145298 103 95 99 97 108 56
jgi.p|Conioc1|1145315 18 16 15 88 143 186
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jgi.p|Conioc1|1145323 34 21 32 24 27 11
jgi.p|Conioc1|1145327 359 275 270 145 154 75
jgi.p|Conioc1|1145331 738 515 556 153 161 92
jgi.p|Conioc1|1145336 3224 2092 2519 1076 1429 1169
jgi.p|Conioc1|1145348 140 156 105 82 64 46
jgi.p|Conioc1|1145355 164 131 135 103 155 105
jgi.p|Conioc1|1145356 10 8 11 13 10 12
jgi.p|Conioc1|1145401 1062 876 944 964 1448 1350
jgi.p|Conioc1|1145408 25 16 10 99 179 187
jgi.p|Conioc1|1145411 1152 765 794 561 702 380
jgi.p|Conioc1|1145458 133 84 81 96 215 137
jgi.p|Conioc1|1145464 49 36 40 84 163 113
jgi.p|Conioc1|1145469 1 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1145481 203 188 200 335 514 575
jgi.p|Conioc1|1145532 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1145557 0 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1145566 304 238 278 25 28 11
jgi.p|Conioc1|1145571 7 5 2 14 25 14
jgi.p|Conioc1|1145581 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1145596 200 156 177 155 184 101
jgi.p|Conioc1|1145657 603 413 402 179 167 80
jgi.p|Conioc1|1145701 40 31 24 19 26 8
jgi.p|Conioc1|1145716 1057 904 1006 349 378 157
jgi.p|Conioc1|1145729 202 153 128 103 128 64
jgi.p|Conioc1|1145734 5 4 8 2 2 4
jgi.p|Conioc1|1145741 724 473 602 283 319 152
jgi.p|Conioc1|1145768 133 107 113 73 80 95
jgi.p|Conioc1|1145775 12 8 8 18 35 13
jgi.p|Conioc1|1145797 334 227 222 313 417 308
jgi.p|Conioc1|1145802 116 84 96 113 157 103
jgi.p|Conioc1|1145808 909 616 615 332 399 163
jgi.p|Conioc1|1145850 225 169 201 78 114 59
jgi.p|Conioc1|1145856 53 56 56 36 51 24
jgi.p|Conioc1|1145906 378 256 274 181 239 210
jgi.p|Conioc1|1145937 2 0 1 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1145944 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1145959 36 18 16 17 33 23
jgi.p|Conioc1|1145972 1 1 1 14 12 5
jgi.p|Conioc1|1145977 102 74 52 313 559 257
jgi.p|Conioc1|1145996 199 146 135 181 250 95
jgi.p|Conioc1|1146020 536 489 472 363 487 228
jgi.p|Conioc1|1146028 74 73 78 65 101 34
jgi.p|Conioc1|1146043 590 461 418 626 722 408
jgi.p|Conioc1|1146068 1418 1128 1332 910 994 698
jgi.p|Conioc1|1146078 3443 2402 2354 689 713 468
jgi.p|Conioc1|1146129 95 60 86 6 8 0
jgi.p|Conioc1|1146141 254 216 202 263 342 346
jgi.p|Conioc1|1146180 239 162 213 160 204 127
jgi.p|Conioc1|1146185 42 32 36 2162 2524 1791
jgi.p|Conioc1|1146231 0 1 0 0 1 0
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jgi.p|Conioc1|1146246 20 24 16 7 16 6
jgi.p|Conioc1|1146250 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1146254 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1146255 49 33 52 68 124 107
jgi.p|Conioc1|1146258 861 499 549 90 79 40
jgi.p|Conioc1|1146288 27 23 15 196 245 273
jgi.p|Conioc1|1146294 564 334 415 77 94 41
jgi.p|Conioc1|1146304 103 54 82 276 436 462
jgi.p|Conioc1|1146312 251 127 134 392 601 309
jgi.p|Conioc1|1146317 193 152 152 152 193 104
jgi.p|Conioc1|1146320 857 549 655 322 393 244
jgi.p|Conioc1|1146321 682 507 511 271 283 135
jgi.p|Conioc1|1146324 305 207 266 127 114 79
jgi.p|Conioc1|1146334 653 503 523 563 771 342
jgi.p|Conioc1|1146355 5858 4657 5170 988 1191 861
jgi.p|Conioc1|1146361 613 393 457 460 638 310
jgi.p|Conioc1|1146369 1548 1109 1085 579 662 449
jgi.p|Conioc1|1146417 19 6 13 56 87 39
jgi.p|Conioc1|1146445 1384 860 980 615 790 434
jgi.p|Conioc1|1146448 232 140 167 89 121 86
jgi.p|Conioc1|1146475 26 31 52 31 51 68
jgi.p|Conioc1|1146478 60 43 57 82 104 97
jgi.p|Conioc1|1146489 699 543 534 447 520 366
jgi.p|Conioc1|1146509 185 121 156 70 100 77
jgi.p|Conioc1|1146520 19 18 18 36 55 49
jgi.p|Conioc1|1146525 589 427 404 442 578 357
jgi.p|Conioc1|1146560 3362 2676 2715 415 476 204
jgi.p|Conioc1|1146584 111 96 95 48 69 31
jgi.p|Conioc1|1146602 109 94 84 266 358 263
jgi.p|Conioc1|1146619 3857 2872 3490 1381 2037 1128
jgi.p|Conioc1|1146634 477 278 371 460 602 425
jgi.p|Conioc1|1146640 140 128 139 86 116 45
jgi.p|Conioc1|1146670 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1146682 210 158 206 180 244 186
jgi.p|Conioc1|1146685 354 304 336 136 151 97
jgi.p|Conioc1|1146706 2 1 2 5 1 2
jgi.p|Conioc1|1146709 193 148 161 82 73 77
jgi.p|Conioc1|1146726 207 121 143 61 100 97
jgi.p|Conioc1|1146747 10 6 8 106 147 51
jgi.p|Conioc1|1146780 527 400 382 292 375 217
jgi.p|Conioc1|1146844 903 610 639 269 277 163
jgi.p|Conioc1|1146882 149 105 95 109 128 47
jgi.p|Conioc1|1146887 0 3 2 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1146888 75 62 49 45 50 58
jgi.p|Conioc1|1146891 52 48 42 39 28 35
jgi.p|Conioc1|1146903 64 52 38 70 89 65
jgi.p|Conioc1|1146918 222 97 169 167 230 187
jgi.p|Conioc1|1146927 14140 10724 14991 15098 26609 22931
jgi.p|Conioc1|1146941 13 10 7 13 18 23
jgi.p|Conioc1|1146943 2 1 0 48 67 37
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jgi.p|Conioc1|1146954 148 71 102 96 141 122
jgi.p|Conioc1|1146991 1115 880 1167 746 823 473
jgi.p|Conioc1|1146992 26 23 17 61 84 43
jgi.p|Conioc1|1147027 1472 1024 1018 2408 2992 2048
jgi.p|Conioc1|1147034 35 20 19 46 47 23
jgi.p|Conioc1|1147050 403 275 281 297 373 265
jgi.p|Conioc1|1147098 42 32 24 27 31 12
jgi.p|Conioc1|1147116 705 510 511 282 275 203
jgi.p|Conioc1|1147148 0 0 0 43 63 35
jgi.p|Conioc1|1147156 2 3 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1147160 2 3 3 5 0 3
jgi.p|Conioc1|1147166 32 32 33 27 36 10
jgi.p|Conioc1|1147179 44 42 45 43 66 56
jgi.p|Conioc1|1147189 792 615 718 1091 1613 1213
jgi.p|Conioc1|1147214 15 15 11 36 47 33
jgi.p|Conioc1|1147229 13 12 13 8 15 12
jgi.p|Conioc1|1147280 8822 6401 8563 5121 6689 5732
jgi.p|Conioc1|1147288 273 188 172 59 63 26
jgi.p|Conioc1|1147326 366 285 287 131 208 100
jgi.p|Conioc1|1147340 482 360 433 236 284 145
jgi.p|Conioc1|1147348 234 179 201 85 116 85
jgi.p|Conioc1|1147385 4 4 4 8 4 1
jgi.p|Conioc1|1147397 139 148 147 69 139 74
jgi.p|Conioc1|1147432 273 185 217 60 63 45
jgi.p|Conioc1|1147448 162 141 134 104 105 40
jgi.p|Conioc1|1147510 1696 1123 1428 1411 2109 1342
jgi.p|Conioc1|1147577 110 93 86 33 27 21
jgi.p|Conioc1|1147582 7087 5044 6387 3602 5224 4014
jgi.p|Conioc1|1147615 764 550 641 643 812 507
jgi.p|Conioc1|1147624 685 444 548 623 837 705
jgi.p|Conioc1|1147643 2223 1644 1739 298 273 152
jgi.p|Conioc1|1147654 4731 3246 3587 1379 1929 1308
jgi.p|Conioc1|1147657 985 650 796 184 188 100
jgi.p|Conioc1|1147697 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1147737 18009 15200 17304 22834 33396 23966
jgi.p|Conioc1|1147739 7 5 7 12 16 8
jgi.p|Conioc1|1147762 2 5 9 15 23 9
jgi.p|Conioc1|1147771 825 754 832 144 168 101
jgi.p|Conioc1|1147837 35 18 18 21 29 17
jgi.p|Conioc1|1147839 13 9 7 4 5 13
jgi.p|Conioc1|1147870 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1147890 26 21 8 113 164 189
jgi.p|Conioc1|1147891 28 11 19 6 6 11
jgi.p|Conioc1|1147908 1224 805 1051 1095 1481 1597
jgi.p|Conioc1|1147915 57 46 29 15 27 16
jgi.p|Conioc1|114793 1335 974 947 2219 2680 1858
jgi.p|Conioc1|1147935 297 191 181 235 340 160
jgi.p|Conioc1|114794 1753 1234 1096 2688 3449 2216
jgi.p|Conioc1|1147940 1 0 0 9 4 4
jgi.p|Conioc1|1147946 468 314 298 221 281 158
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jgi.p|Conioc1|1147962 2 1 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1147967 7 8 5 11 11 11
jgi.p|Conioc1|1147974 114 92 82 315 482 300
jgi.p|Conioc1|1148001 2520 1749 2098 547 602 367
jgi.p|Conioc1|1148006 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1148010 804 666 672 341 408 245
jgi.p|Conioc1|1148012 419 335 371 96 115 52
jgi.p|Conioc1|1148023 250 164 142 34 51 37
jgi.p|Conioc1|1148025 372 236 282 134 137 66
jgi.p|Conioc1|1148056 108 82 102 167 178 83
jgi.p|Conioc1|1148062 381 289 316 113 135 79
jgi.p|Conioc1|1148116 604 387 482 236 345 251
jgi.p|Conioc1|1148139 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1148153 548 397 469 456 692 517
jgi.p|Conioc1|1148157 21 9 12 48 83 75
jgi.p|Conioc1|1148160 1024 823 822 258 427 315
jgi.p|Conioc1|1148171 12 6 3 10 20 5
jgi.p|Conioc1|1148172 786 591 659 711 924 669
jgi.p|Conioc1|1148189 250 188 213 262 405 228
jgi.p|Conioc1|1148196 28 20 23 97 115 96
jgi.p|Conioc1|1148206 173 105 114 102 136 121
jgi.p|Conioc1|1148210 276 216 235 191 206 139
jgi.p|Conioc1|1148233 12137 9032 11132 5875 9124 6580
jgi.p|Conioc1|1148236 628 473 510 420 653 420
jgi.p|Conioc1|1148287 40 35 36 8 23 10
jgi.p|Conioc1|1148325 20 5 17 4 3 5
jgi.p|Conioc1|1148332 36 23 33 106 142 76
jgi.p|Conioc1|1148391 675 577 657 955 1267 678
jgi.p|Conioc1|1148416 285 315 413 4 9 6
jgi.p|Conioc1|1148418 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1148440 3 2 4 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1148446 571 438 467 196 223 159
jgi.p|Conioc1|1148448 59 44 33 10 19 16
jgi.p|Conioc1|1148491 14 5 7 7 10 7
jgi.p|Conioc1|1148499 164 125 146 34 35 18
jgi.p|Conioc1|1148502 156 125 124 73 85 70
jgi.p|Conioc1|1148522 0 2 0 7 1 2
jgi.p|Conioc1|1148527 203 123 81 295 296 159
jgi.p|Conioc1|1148528 366 264 218 624 504 285
jgi.p|Conioc1|1148540 1012 667 730 876 1171 860
jgi.p|Conioc1|1148542 57 56 61 29 38 24
jgi.p|Conioc1|1148545 181 129 160 219 310 234
jgi.p|Conioc1|1148581 389 300 311 125 150 72
jgi.p|Conioc1|1148613 98 47 67 194 263 246
jgi.p|Conioc1|1148619 16 6 10 51 50 71
jgi.p|Conioc1|1148635 65 52 47 113 124 59
jgi.p|Conioc1|1148656 3 2 1 9 12 11
jgi.p|Conioc1|1148672 58 22 23 141 190 138
jgi.p|Conioc1|1148697 162 107 149 146 192 124
jgi.p|Conioc1|1148706 8 4 4 13 13 8
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jgi.p|Conioc1|1148708 74 41 49 144 216 173
jgi.p|Conioc1|1148738 3 1 0 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1148745 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1148771 1092 725 693 686 785 560
jgi.p|Conioc1|1148788 1416 1019 1161 821 1034 727
jgi.p|Conioc1|1148808 190 159 179 45 95 58
jgi.p|Conioc1|1148829 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|114886 1286 960 1115 166 201 109
jgi.p|Conioc1|1148868 3 4 2 10 10 3
jgi.p|Conioc1|1148892 1594 1108 1159 1359 1610 1412
jgi.p|Conioc1|1148923 679 517 525 217 279 96
jgi.p|Conioc1|1148930 419 312 323 166 209 104
jgi.p|Conioc1|1148953 109 78 79 12 16 6
jgi.p|Conioc1|1149012 44 34 35 35 40 24
jgi.p|Conioc1|1149028 92 63 60 438 548 947
jgi.p|Conioc1|1149035 263 186 214 250 358 257
jgi.p|Conioc1|1149100 849 563 636 143 196 99
jgi.p|Conioc1|1149115 67 49 75 18 25 25
jgi.p|Conioc1|1149135 19 16 24 49 65 52
jgi.p|Conioc1|1149152 1308 951 972 878 1304 996
jgi.p|Conioc1|1149162 98 52 100 74 120 69
jgi.p|Conioc1|1149192 1742 598 666 797 831 481
jgi.p|Conioc1|1149198 1617 1242 1338 459 571 259
jgi.p|Conioc1|1149224 84 62 68 39 56 30
jgi.p|Conioc1|1149262 9960 7526 9459 5045 5974 4037
jgi.p|Conioc1|1149287 90 71 88 136 183 91
jgi.p|Conioc1|1149291 15 10 12 9 18 3
jgi.p|Conioc1|1149302 389 276 298 240 464 117
jgi.p|Conioc1|1149318 62 33 47 36 44 41
jgi.p|Conioc1|1149324 94 28 63 28 28 18
jgi.p|Conioc1|1149326 41 19 31 56 67 53
jgi.p|Conioc1|1149328 21 21 19 24 36 19
jgi.p|Conioc1|1149341 410 368 447 331 528 257
jgi.p|Conioc1|1149407 2264 1474 1603 507 692 695
jgi.p|Conioc1|114944 24 22 27 51 57 12
jgi.p|Conioc1|1149466 638 390 446 414 553 452
jgi.p|Conioc1|1149473 16 6 16 22 24 16
jgi.p|Conioc1|1149475 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1149478 279 179 198 290 338 190
jgi.p|Conioc1|1149486 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1149524 157 175 183 309 448 246
jgi.p|Conioc1|1149528 126 84 87 205 220 103
jgi.p|Conioc1|1149538 0 0 4 4 8 2
jgi.p|Conioc1|1149594 891 589 693 489 555 571
jgi.p|Conioc1|1149615 9 9 4 11 18 4
jgi.p|Conioc1|1149618 8 6 4 5 8 2
jgi.p|Conioc1|1149636 1197 689 904 3077 4129 3055
jgi.p|Conioc1|1149641 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1149652 44 35 35 23 43 20
jgi.p|Conioc1|1149699 0 2 1 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1149754 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1149770 384 365 384 185 221 110
jgi.p|Conioc1|1149771 3670 2979 3599 4535 7486 3690
jgi.p|Conioc1|114979 1264 837 1036 1197 1329 691
jgi.p|Conioc1|1149797 334 264 261 129 183 79
jgi.p|Conioc1|1149836 1216 933 1102 3602 5910 5763
jgi.p|Conioc1|1149879 132 101 110 137 153 51
jgi.p|Conioc1|1149893 71 35 60 66 71 55
jgi.p|Conioc1|1149900 13 19 11 7 11 2
jgi.p|Conioc1|1150036 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1150068 53 48 60 77 102 74
jgi.p|Conioc1|1150070 37 40 41 29 28 29
jgi.p|Conioc1|1150077 5 4 7 8 6 5
jgi.p|Conioc1|1150078 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1150080 119 87 75 399 582 813
jgi.p|Conioc1|1150114 452 360 368 323 400 261
jgi.p|Conioc1|1150126 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1150153 61 64 54 9 19 4
jgi.p|Conioc1|1150205 394 260 313 431 624 432
jgi.p|Conioc1|1150214 97 91 91 86 131 71
jgi.p|Conioc1|1150230 9 9 5 7 8 11
jgi.p|Conioc1|1150238 215 165 175 231 298 102
jgi.p|Conioc1|1150243 2 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1150249 23 6 9 18 28 15
jgi.p|Conioc1|1150261 82 46 75 57 102 49
jgi.p|Conioc1|1150264 300 207 276 202 249 165
jgi.p|Conioc1|1150280 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1150292 7 2 3 1 8 1
jgi.p|Conioc1|1150317 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1150332 572 425 449 253 327 197
jgi.p|Conioc1|1150379 278 212 187 83 113 45
jgi.p|Conioc1|1150386 8690 6612 8039 5078 7470 5708
jgi.p|Conioc1|1150387 253 183 194 145 172 105
jgi.p|Conioc1|1150411 50116 35818 41859 28643 42650 29706
jgi.p|Conioc1|1150474 137 97 103 83 107 53
jgi.p|Conioc1|1150479 723 501 504 464 557 316
jgi.p|Conioc1|1150490 746 728 716 1304 1653 938
jgi.p|Conioc1|1150500 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1150510 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1150542 357 186 199 614 848 466
jgi.p|Conioc1|1150544 291 267 367 183 156 40
jgi.p|Conioc1|1150559 242 197 218 130 129 64
jgi.p|Conioc1|1150561 110 70 80 133 157 121
jgi.p|Conioc1|115057 292 275 264 128 148 76
jgi.p|Conioc1|1150574 2333 1843 1781 493 494 249
jgi.p|Conioc1|1150579 4041 2695 3496 2117 2768 1450
jgi.p|Conioc1|1150588 4755 4383 4841 3421 7018 3018
jgi.p|Conioc1|1150604 52 40 46 28 27 37
jgi.p|Conioc1|1150609 88 72 78 122 180 151
jgi.p|Conioc1|1150611 24 7 15 55 87 68
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jgi.p|Conioc1|1150615 1465 1011 1058 826 1014 551
jgi.p|Conioc1|1150664 339 210 248 202 274 201
jgi.p|Conioc1|1150689 453 408 436 283 302 170
jgi.p|Conioc1|1150701 4 5 2 3 1 3
jgi.p|Conioc1|1150709 411 249 268 455 633 674
jgi.p|Conioc1|1150757 196 112 123 154 192 119
jgi.p|Conioc1|1150769 233 160 133 32 27 14
jgi.p|Conioc1|1150774 97 56 78 128 155 114
jgi.p|Conioc1|1150780 419 269 281 224 291 126
jgi.p|Conioc1|1150859 1296 950 1066 356 428 224
jgi.p|Conioc1|1150871 282 190 192 127 180 95
jgi.p|Conioc1|1150879 8 2 4 24 30 26
jgi.p|Conioc1|1150892 18 22 17 23 21 13
jgi.p|Conioc1|1150893 286 202 228 118 139 78
jgi.p|Conioc1|1150934 1 1 4 6 14 6
jgi.p|Conioc1|1150966 7914 5818 5983 4165 4228 2812
jgi.p|Conioc1|11510 3424 2143 2395 1099 1179 811
jgi.p|Conioc1|1151025 25 25 25 61 96 50
jgi.p|Conioc1|1151039 215 143 202 203 310 247
jgi.p|Conioc1|1151070 104 72 87 141 191 91
jgi.p|Conioc1|1151102 818 585 603 491 669 561
jgi.p|Conioc1|1151133 38 42 46 217 333 310
jgi.p|Conioc1|1151146 191 159 145 82 97 43
jgi.p|Conioc1|1151158 20 10 9 32 42 20
jgi.p|Conioc1|1151159 14 3 1 7 9 2
jgi.p|Conioc1|1151163 6 4 0 25 40 18
jgi.p|Conioc1|1151168 114 77 128 75 81 65
jgi.p|Conioc1|115117 353 259 301 228 300 233
jgi.p|Conioc1|1151172 882 565 662 332 454 245
jgi.p|Conioc1|1151175 626 546 580 924 1096 903
jgi.p|Conioc1|1151187 200 129 160 126 120 113
jgi.p|Conioc1|1151188 406 307 368 66 78 33
jgi.p|Conioc1|1151206 2 2 0 7 11 6
jgi.p|Conioc1|1151212 96 94 100 27 34 21
jgi.p|Conioc1|1151229 81 56 90 54 60 34
jgi.p|Conioc1|1151232 39 27 18 99 163 135
jgi.p|Conioc1|1151245 0 0 0 0 2 3
jgi.p|Conioc1|1151247 1623 1154 1270 1304 2146 1567
jgi.p|Conioc1|1151257 191 127 136 205 305 149
jgi.p|Conioc1|1151277 37 35 36 31 43 24
jgi.p|Conioc1|1151285 3 0 0 23 28 26
jgi.p|Conioc1|1151296 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151300 191 116 161 98 157 95
jgi.p|Conioc1|1151302 52 51 30 37 59 29
jgi.p|Conioc1|1151316 1268 858 965 608 909 834
jgi.p|Conioc1|1151322 135 126 122 82 90 68
jgi.p|Conioc1|1151416 796 620 672 767 1030 1070
jgi.p|Conioc1|1151444 195 136 134 64 85 39
jgi.p|Conioc1|1151450 6 14 10 38 34 23
jgi.p|Conioc1|1151480 4 5 4 8 20 13
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jgi.p|Conioc1|1151482 1 2 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1151485 143 64 77 37 46 21
jgi.p|Conioc1|1151486 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151487 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151489 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151508 63 33 34 42 49 28
jgi.p|Conioc1|1151510 1 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1151537 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151539 10 7 17 6 13 14
jgi.p|Conioc1|1151547 0 4 2 3 0 2
jgi.p|Conioc1|1151552 565 431 535 284 397 270
jgi.p|Conioc1|1151561 0 2 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1151569 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151570 4 1 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1151571 1 1 0 1 4 3
jgi.p|Conioc1|1151572 17 11 10 94 88 67
jgi.p|Conioc1|1151575 0 0 2 5 7 4
jgi.p|Conioc1|1151579 0 3 1 3 3 3
jgi.p|Conioc1|1151585 1 4 1 46 66 38
jgi.p|Conioc1|1151589 7 10 4 14 16 7
jgi.p|Conioc1|1151599 62 38 34 50 57 16
jgi.p|Conioc1|1151615 781 739 1025 60 72 102
jgi.p|Conioc1|1151618 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151625 2 4 3 12 30 12
jgi.p|Conioc1|1151657 7 10 7 11 9 14
jgi.p|Conioc1|1151660 17 20 12 22 28 16
jgi.p|Conioc1|1151679 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1151682 254 154 172 87 133 94
jgi.p|Conioc1|1151694 210 176 165 59 71 67
jgi.p|Conioc1|1151756 32 33 15 16 19 15
jgi.p|Conioc1|1151758 166 146 124 87 131 64
jgi.p|Conioc1|1151760 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1151802 150 110 90 88 112 73
jgi.p|Conioc1|1151825 4 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1151840 1067 734 833 156 184 94
jgi.p|Conioc1|1151849 93 59 70 77 97 59
jgi.p|Conioc1|1151860 18 8 19 72 128 111
jgi.p|Conioc1|115187 766 632 652 314 320 189
jgi.p|Conioc1|1151872 4 0 2 4 4 4
jgi.p|Conioc1|1151879 27 20 12 17 7 16
jgi.p|Conioc1|1151886 401 193 260 754 1202 768
jgi.p|Conioc1|1151893 69 37 40 11 20 4
jgi.p|Conioc1|1151916 83 55 50 34 52 30
jgi.p|Conioc1|1151950 4403 3082 3316 1638 2159 1300
jgi.p|Conioc1|1151956 191 134 198 94 119 77
jgi.p|Conioc1|1152008 64 42 66 77 96 41
jgi.p|Conioc1|1152016 679 480 578 217 227 191
jgi.p|Conioc1|1152024 10451 7980 9766 3585 4288 1756
jgi.p|Conioc1|1152104 55 46 34 63 78 42
jgi.p|Conioc1|1152107 131 92 100 105 169 79
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jgi.p|Conioc1|1152109 463 355 440 207 301 185
jgi.p|Conioc1|1152125 1 1 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1152130 371 297 346 403 370 258
jgi.p|Conioc1|1152135 109 69 113 57 81 38
jgi.p|Conioc1|1152139 728 575 715 328 411 237
jgi.p|Conioc1|1152153 544 507 516 434 495 356
jgi.p|Conioc1|1152159 15 17 20 39 58 46
jgi.p|Conioc1|1152172 1272 946 890 3294 4786 2206
jgi.p|Conioc1|1152209 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1152222 361 317 325 171 192 162
jgi.p|Conioc1|1152259 259 178 197 181 227 159
jgi.p|Conioc1|1152275 47 42 43 80 82 59
jgi.p|Conioc1|1152282 110702 83292 93060 107287 170331 122737
jgi.p|Conioc1|1152297 990 665 876 415 700 610
jgi.p|Conioc1|1152315 481 278 317 122 135 92
jgi.p|Conioc1|1152322 682 460 443 281 333 159
jgi.p|Conioc1|1152331 92 105 79 36 28 30
jgi.p|Conioc1|1152370 421 323 334 87 113 73
jgi.p|Conioc1|1152379 211 142 123 66 88 50
jgi.p|Conioc1|1152385 542 339 377 560 683 396
jgi.p|Conioc1|1152386 21 10 21 57 109 114
jgi.p|Conioc1|1152391 98 80 67 31 26 11
jgi.p|Conioc1|1152413 694 486 515 400 427 279
jgi.p|Conioc1|1152417 155 102 109 213 327 241
jgi.p|Conioc1|1152482 249 248 226 88 96 69
jgi.p|Conioc1|1152484 161 102 90 215 235 186
jgi.p|Conioc1|1152490 100 78 92 88 79 42
jgi.p|Conioc1|1152499 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1152512 970 793 809 485 611 316
jgi.p|Conioc1|1152542 605 395 495 194 247 161
jgi.p|Conioc1|1152565 343 307 347 109 97 47
jgi.p|Conioc1|1152566 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1152568 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1152574 17 8 11 21 12 8
jgi.p|Conioc1|1152577 0 0 0 950 1223 746
jgi.p|Conioc1|1152588 252 202 184 2626 3317 1712
jgi.p|Conioc1|1152642 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1152653 63 33 51 140 252 103
jgi.p|Conioc1|1152694 2 0 0 5 11 2
jgi.p|Conioc1|1152708 93 95 111 43 54 37
jgi.p|Conioc1|115271 82 45 59 69 75 44
jgi.p|Conioc1|1152722 171 128 123 133 152 68
jgi.p|Conioc1|1152732 269 210 187 36 56 19
jgi.p|Conioc1|1152733 421 293 327 132 167 86
jgi.p|Conioc1|1152738 2113 1564 1809 1385 1817 1328
jgi.p|Conioc1|1152740 1795 1305 1581 1246 1470 1378
jgi.p|Conioc1|1152771 3 3 5 7 15 1
jgi.p|Conioc1|1152772 9 9 10 18 17 13
jgi.p|Conioc1|1152801 37 27 41 26 44 17
jgi.p|Conioc1|1152811 1055 766 857 538 699 641
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jgi.p|Conioc1|1152814 7552 4501 5377 1447 1599 1642
jgi.p|Conioc1|1152834 237 161 173 87 116 79
jgi.p|Conioc1|1152835 188 146 176 83 112 48
jgi.p|Conioc1|1152847 520 374 326 376 482 333
jgi.p|Conioc1|1152851 23 21 22 44 75 25
jgi.p|Conioc1|1152893 561 430 452 1868 2535 1494
jgi.p|Conioc1|1152921 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1152922 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1152943 8 8 5 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1152963 2 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1152965 164 119 133 117 185 145
jgi.p|Conioc1|1152967 103 80 78 47 52 25
jgi.p|Conioc1|1152971 1008 694 865 307 355 213
jgi.p|Conioc1|1152983 476 319 345 161 172 92
jgi.p|Conioc1|1152985 352 263 276 77 90 75
jgi.p|Conioc1|1152989 297 228 234 36 36 15
jgi.p|Conioc1|1152992 150 94 103 17 19 4
jgi.p|Conioc1|1153047 1577 1353 1437 851 1027 683
jgi.p|Conioc1|1153052 26 9 18 42 76 73
jgi.p|Conioc1|1153105 14 14 16 118 211 157
jgi.p|Conioc1|1153135 59 37 44 20 19 8
jgi.p|Conioc1|1153157 13 9 12 96 108 35
jgi.p|Conioc1|1153180 33 22 33 32 17 20
jgi.p|Conioc1|1153181 44 30 39 19 25 19
jgi.p|Conioc1|1153196 20 9 19 76 135 166
jgi.p|Conioc1|1153203 17 11 12 19 11 10
jgi.p|Conioc1|1153209 632 464 454 74 91 41
jgi.p|Conioc1|1153212 3092 2078 2494 918 1242 889
jgi.p|Conioc1|1153228 178 136 162 74 58 54
jgi.p|Conioc1|1153279 825 608 688 679 998 941
jgi.p|Conioc1|1153283 18 9 12 66 138 179
jgi.p|Conioc1|1153286 1059 796 759 613 723 473
jgi.p|Conioc1|1153345 4 4 6 9 15 7
jgi.p|Conioc1|1153366 42 21 26 162 115 59
jgi.p|Conioc1|1153373 6 2 4 6 4 4
jgi.p|Conioc1|1153400 127 93 127 172 210 188
jgi.p|Conioc1|1153410 1 2 1 9 17 6
jgi.p|Conioc1|1153415 2 2 2 12 11 7
jgi.p|Conioc1|1153426 218 165 186 110 130 84
jgi.p|Conioc1|1153481 8 6 9 9 8 4
jgi.p|Conioc1|1153489 1208 826 836 276 308 202
jgi.p|Conioc1|1153492 442 319 333 355 516 331
jgi.p|Conioc1|1153496 3 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1153512 48 36 37 34 43 37
jgi.p|Conioc1|1153514 554 334 347 390 449 266
jgi.p|Conioc1|1153566 197 129 156 436 694 634
jgi.p|Conioc1|1153590 143 91 99 132 139 61
jgi.p|Conioc1|1153597 261 162 161 45 60 36
jgi.p|Conioc1|1153602 80 65 45 142 135 34
jgi.p|Conioc1|1153620 14 20 12 24 27 17
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jgi.p|Conioc1|1153643 18 8 17 11 8 11
jgi.p|Conioc1|1153644 539 447 431 227 274 118
jgi.p|Conioc1|1153647 339 292 298 174 207 109
jgi.p|Conioc1|1153699 508 361 374 166 182 110
jgi.p|Conioc1|1153712 718 481 516 324 347 215
jgi.p|Conioc1|1153754 13 0 2 13 27 8
jgi.p|Conioc1|1153780 51 35 48 38 58 34
jgi.p|Conioc1|1153805 1186 1086 1304 127 126 92
jgi.p|Conioc1|1153811 4 1 2 9 8 7
jgi.p|Conioc1|1153842 211 160 154 197 288 193
jgi.p|Conioc1|1153895 14 10 7 17 25 12
jgi.p|Conioc1|1153943 1310 907 926 459 597 302
jgi.p|Conioc1|1153959 107 76 58 43 41 32
jgi.p|Conioc1|1153981 2 7 4 4 1 3
jgi.p|Conioc1|115404 6 7 5 9 14 9
jgi.p|Conioc1|1154057 129 81 83 100 128 87
jgi.p|Conioc1|1154070 186 130 133 147 176 86
jgi.p|Conioc1|1154078 52 30 50 25 22 11
jgi.p|Conioc1|1154191 323 291 293 427 606 373
jgi.p|Conioc1|1154198 28 35 32 77 107 63
jgi.p|Conioc1|1154212 29 18 28 28 16 7
jgi.p|Conioc1|1154217 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154227 21 27 4 76 77 23
jgi.p|Conioc1|1154254 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154267 219 217 210 137 190 81
jgi.p|Conioc1|1154282 1043 764 813 2005 2516 1494
jgi.p|Conioc1|1154292 175 77 133 220 318 225
jgi.p|Conioc1|1154304 154 116 156 60 82 29
jgi.p|Conioc1|1154313 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154323 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154362 1369 994 1299 692 964 603
jgi.p|Conioc1|1154368 9 10 8 16 9 5
jgi.p|Conioc1|1154388 2 9 7 15 14 2
jgi.p|Conioc1|1154417 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154423 7 5 3 26 50 37
jgi.p|Conioc1|1154426 70 55 47 150 201 97
jgi.p|Conioc1|1154428 19 7 7 80 63 35
jgi.p|Conioc1|1154431 0 1 1 1 4 4
jgi.p|Conioc1|1154446 20 16 23 75 58 82
jgi.p|Conioc1|1154464 495 408 371 179 233 116
jgi.p|Conioc1|1154490 1 3 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1154506 7 4 9 9 16 9
jgi.p|Conioc1|1154566 1226 821 933 143 114 94
jgi.p|Conioc1|1154578 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154618 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154644 5222 3547 4410 3011 3911 2735
jgi.p|Conioc1|1154654 507 416 491 85 127 86
jgi.p|Conioc1|1154675 80 42 71 303 439 416
jgi.p|Conioc1|1154692 48 27 41 26 43 30
jgi.p|Conioc1|1154699 93 66 66 56 111 53
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jgi.p|Conioc1|1154726 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154743 163 94 109 74 91 55
jgi.p|Conioc1|1154781 1 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1154801 121 105 106 128 187 131
jgi.p|Conioc1|1154811 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1154812 2 5 8 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1154820 2 0 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1154837 6 7 9 12 11 5
jgi.p|Conioc1|1154884 197 161 160 96 128 48
jgi.p|Conioc1|1154900 323 240 198 252 355 195
jgi.p|Conioc1|1154915 55 43 48 18 20 5
jgi.p|Conioc1|1154924 9 9 4 11 16 7
jgi.p|Conioc1|1154953 6 8 7 20 9 7
jgi.p|Conioc1|1154961 307 214 216 126 155 185
jgi.p|Conioc1|1154966 75 65 78 92 115 114
jgi.p|Conioc1|1154977 0 0 3 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1155013 2 1 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1155018 156 121 112 120 162 76
jgi.p|Conioc1|1155048 1778 1131 1444 914 1210 1531
jgi.p|Conioc1|1155068 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1155078 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1155121 908 693 806 141 109 69
jgi.p|Conioc1|1155206 213 153 166 49 83 40
jgi.p|Conioc1|1155221 2 0 0 1 6 0
jgi.p|Conioc1|1155224 10 8 7 28 29 6
jgi.p|Conioc1|1155251 27 24 19 25 32 19
jgi.p|Conioc1|1155259 1172 874 962 841 1110 970
jgi.p|Conioc1|1155304 285 223 261 127 192 105
jgi.p|Conioc1|1155331 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1155342 186 156 149 129 139 81
jgi.p|Conioc1|1155399 33 29 29 8 8 8
jgi.p|Conioc1|1155406 179 153 172 136 135 130
jgi.p|Conioc1|1155484 14653 8214 10683 274 393 349
jgi.p|Conioc1|1155508 94 91 99 55 84 43
jgi.p|Conioc1|1155531 2825 1690 2064 42 39 38
jgi.p|Conioc1|1155561 76 78 76 95 124 74
jgi.p|Conioc1|1155672 161 112 126 372 547 509
jgi.p|Conioc1|1155803 247 131 144 106 133 70
jgi.p|Conioc1|1155807 3 2 1 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1155841 26 21 22 32 40 20
jgi.p|Conioc1|1155850 66 24 48 44 73 43
jgi.p|Conioc1|1155888 1 5 7 4 8 3
jgi.p|Conioc1|1155890 0 1 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1155904 14 18 16 180 200 222
jgi.p|Conioc1|1155907 6 3 1 7 5 5
jgi.p|Conioc1|1155909 133 127 108 165 227 115
jgi.p|Conioc1|1155916 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1155920 45 36 43 22 35 23
jgi.p|Conioc1|1155968 132 132 144 190 249 127
jgi.p|Conioc1|1155993 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|115601 28 29 32 10 19 5
jgi.p|Conioc1|1156019 2 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1156020 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1156030 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1156036 341 249 241 267 349 166
jgi.p|Conioc1|1156056 312 236 251 169 247 123
jgi.p|Conioc1|1156072 849 573 605 208 238 139
jgi.p|Conioc1|1156073 51 37 38 13 20 6
jgi.p|Conioc1|1156097 85 40 48 51 52 39
jgi.p|Conioc1|1156158 13 7 17 6 7 4
jgi.p|Conioc1|1156191 24 14 6 308 440 215
jgi.p|Conioc1|1156198 278 185 197 267 310 196
jgi.p|Conioc1|1156221 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1156234 18 9 12 1 3 3
jgi.p|Conioc1|115624 95 64 78 192 256 333
jgi.p|Conioc1|1156243 247 209 230 72 81 58
jgi.p|Conioc1|1156311 8357 4900 5786 1749 2029 1041
jgi.p|Conioc1|1156333 170 125 129 207 222 98
jgi.p|Conioc1|1156338 694 467 606 1040 1855 1040
jgi.p|Conioc1|1156367 20 16 29 83 129 100
jgi.p|Conioc1|1156373 1755 1270 1495 1249 1511 1295
jgi.p|Conioc1|1156452 644 529 526 328 391 203
jgi.p|Conioc1|1156467 27 10 19 26 24 12
jgi.p|Conioc1|115648 36 22 17 17 22 10
jgi.p|Conioc1|1156485 718 569 554 284 363 203
jgi.p|Conioc1|1156516 199 145 180 124 148 85
jgi.p|Conioc1|1156537 194 151 175 259 358 271
jgi.p|Conioc1|1156554 948 659 753 389 487 255
jgi.p|Conioc1|1156565 16236 8647 11078 4636 5578 3136
jgi.p|Conioc1|1156575 1400 1025 1204 862 1074 742
jgi.p|Conioc1|1156621 55 42 37 94 124 48
jgi.p|Conioc1|1156631 261 220 203 192 272 86
jgi.p|Conioc1|1156673 130 118 139 38 74 69
jgi.p|Conioc1|1156699 248 145 167 112 106 69
jgi.p|Conioc1|1156706 116 125 132 32 35 28
jgi.p|Conioc1|1156716 2 2 3 6 6 5
jgi.p|Conioc1|1156720 122 99 88 136 148 101
jgi.p|Conioc1|1156761 1617 1246 1244 473 618 361
jgi.p|Conioc1|1156791 864 673 675 311 565 328
jgi.p|Conioc1|1156805 2 4 5 22 25 29
jgi.p|Conioc1|1156827 2 0 3 33 47 31
jgi.p|Conioc1|115683 227 181 197 277 325 237
jgi.p|Conioc1|1156846 206 169 160 34 41 26
jgi.p|Conioc1|1156875 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1156878 177 147 137 122 163 100
jgi.p|Conioc1|1156911 0 1 0 2 15 5
jgi.p|Conioc1|1156916 4 9 6 127 96 33
jgi.p|Conioc1|1156920 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1156940 156 149 105 105 131 74
jgi.p|Conioc1|1156947 109 67 70 99 117 47
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jgi.p|Conioc1|1156954 189 146 136 67 81 51
jgi.p|Conioc1|1156999 585 430 392 212 242 177
jgi.p|Conioc1|1157051 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157052 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157064 0 0 0 32 26 19
jgi.p|Conioc1|1157067 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157116 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157151 683 482 633 252 301 187
jgi.p|Conioc1|1157164 802 547 549 77 93 39
jgi.p|Conioc1|1157167 165 133 164 155 176 149
jgi.p|Conioc1|1157190 35 27 19 43 51 45
jgi.p|Conioc1|1157226 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157232 1913 1354 1707 965 1487 944
jgi.p|Conioc1|1157300 14 4 4 16 16 14
jgi.p|Conioc1|1157361 6 5 7 28 37 28
jgi.p|Conioc1|1157371 2359 1990 2247 1971 2681 1985
jgi.p|Conioc1|1157414 241 206 196 207 265 164
jgi.p|Conioc1|1157416 569 475 521 389 578 370
jgi.p|Conioc1|1157439 524 366 407 271 262 190
jgi.p|Conioc1|1157510 1 2 1 10 11 5
jgi.p|Conioc1|1157526 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157527 289 180 197 139 147 80
jgi.p|Conioc1|115756 4 3 3 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1157562 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1157576 4 1 3 12666 15848 7645
jgi.p|Conioc1|1157631 18 11 12 11 26 11
jgi.p|Conioc1|1157635 356 324 320 115 166 70
jgi.p|Conioc1|1157678 254 171 157 71 88 58
jgi.p|Conioc1|1157726 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1157744 23 11 12 19 19 11
jgi.p|Conioc1|115776 1109 906 993 1349 2186 1724
jgi.p|Conioc1|1157793 11 10 7 6 18 7
jgi.p|Conioc1|1157801 237 207 217 169 203 114
jgi.p|Conioc1|1157827 534 382 395 727 988 661
jgi.p|Conioc1|1157848 1 2 5 9 11 8
jgi.p|Conioc1|1157853 1365 957 974 962 1263 876
jgi.p|Conioc1|1157901 4 10 2 1 9 8
jgi.p|Conioc1|1157913 555 428 416 344 435 212
jgi.p|Conioc1|1157949 18 10 25 25 21 14
jgi.p|Conioc1|1157951 7 6 11 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1157966 5 1 3 68 31 32
jgi.p|Conioc1|1157986 27 20 23 23 29 20
jgi.p|Conioc1|1158049 48 30 47 69 54 25
jgi.p|Conioc1|1158060 88 87 81 34 56 20
jgi.p|Conioc1|1158075 11 9 7 24 35 14
jgi.p|Conioc1|1158137 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1158183 18 10 6 59 70 46
jgi.p|Conioc1|1158213 32 8 23 139 126 65
jgi.p|Conioc1|1158220 0 3 2 19 21 9
jgi.p|Conioc1|1158221 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1158226 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|115826 19999 15922 17233 15032 14727 10465
jgi.p|Conioc1|1158286 20 18 16 3 8 4
jgi.p|Conioc1|1158303 4 5 4 7 15 11
jgi.p|Conioc1|1158306 1746 1241 1333 1059 1357 937
jgi.p|Conioc1|1158331 1568 1108 1212 965 1256 924
jgi.p|Conioc1|1158402 239 170 176 253 359 248
jgi.p|Conioc1|1158406 25 17 15 37 27 27
jgi.p|Conioc1|1158412 104 74 97 84 107 67
jgi.p|Conioc1|1158435 67 51 63 121 157 127
jgi.p|Conioc1|1158466 82 56 45 105 125 53
jgi.p|Conioc1|1158471 265 173 215 67 86 61
jgi.p|Conioc1|1158482 36 32 54 241 340 346
jgi.p|Conioc1|11585 623 377 475 209 298 187
jgi.p|Conioc1|1158508 1 2 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1158513 8 1 5 16 27 10
jgi.p|Conioc1|1158523 346 240 194 70 80 23
jgi.p|Conioc1|1158551 163 114 127 177 220 152
jgi.p|Conioc1|1158555 74 40 52 38 65 44
jgi.p|Conioc1|1158556 1504 947 1139 1343 1918 1370
jgi.p|Conioc1|1158582 60 41 39 186 231 140
jgi.p|Conioc1|1158589 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|115859 144 68 73 604 595 539
jgi.p|Conioc1|1158601 4 1 4 5 4 5
jgi.p|Conioc1|1158614 892 825 902 190 256 127
jgi.p|Conioc1|1158618 2 2 0 7 11 5
jgi.p|Conioc1|1158655 272 222 236 5926 10113 5426
jgi.p|Conioc1|1158691 522 527 464 7385 12037 8348
jgi.p|Conioc1|1158706 497 476 428 5546 9943 4737
jgi.p|Conioc1|1158718 1836 1394 1493 7424 14113 7466
jgi.p|Conioc1|1158749 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1158751 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1158756 367 243 246 1740 1482 994
jgi.p|Conioc1|1158762 263 280 370 5 5 21
jgi.p|Conioc1|1158765 2 10 3 3 2 6
jgi.p|Conioc1|1158770 59 56 71 76 67 78
jgi.p|Conioc1|1158774 11 7 11 4 5 2
jgi.p|Conioc1|1158781 329 294 335 297 464 233
jgi.p|Conioc1|1158822 1207 827 1030 648 959 600
jgi.p|Conioc1|1158833 365 177 183 423 597 229
jgi.p|Conioc1|1158838 267 176 199 71 112 54
jgi.p|Conioc1|1158866 117 118 119 442 656 674
jgi.p|Conioc1|1158892 576 384 415 323 431 213
jgi.p|Conioc1|1158914 973 554 658 208 240 134
jgi.p|Conioc1|1158924 332 223 275 481 639 518
jgi.p|Conioc1|1158928 74 43 67 70 93 58
jgi.p|Conioc1|1158945 0 0 1 0 2 5
jgi.p|Conioc1|1158950 52 23 35 48 62 100
jgi.p|Conioc1|1158951 1604 1085 1163 517 651 423
jgi.p|Conioc1|1158966 26 27 33 13 13 9
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jgi.p|Conioc1|1158997 106 50 83 38 43 16
jgi.p|Conioc1|1159000 4 5 3 20 18 14
jgi.p|Conioc1|1159010 585 453 508 423 552 434
jgi.p|Conioc1|1159015 1784 1302 1555 964 1394 989
jgi.p|Conioc1|1159017 239 166 177 207 253 161
jgi.p|Conioc1|1159030 321 224 254 264 337 286
jgi.p|Conioc1|1159074 704 420 486 368 368 285
jgi.p|Conioc1|1159085 34 16 24 11 30 25
jgi.p|Conioc1|1159089 23 35 24 25 40 24
jgi.p|Conioc1|1159092 81 58 46 1118 1326 909
jgi.p|Conioc1|1159101 478 392 445 1785 2267 1299
jgi.p|Conioc1|1159106 1910 1519 1427 6596 8848 5555
jgi.p|Conioc1|1159113 2 1 1 5 4 1
jgi.p|Conioc1|1159117 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1159139 391 209 298 172 235 122
jgi.p|Conioc1|1159154 1 1 2 3 10 0
jgi.p|Conioc1|1159172 93 69 69 11 26 24
jgi.p|Conioc1|1159174 449 340 274 589 529 375
jgi.p|Conioc1|1159189 613 606 639 421 607 307
jgi.p|Conioc1|1159210 2 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1159267 250 212 236 223 278 179
jgi.p|Conioc1|1159270 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1159304 0 0 0 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1159307 0 0 0 3 8 2
jgi.p|Conioc1|1159312 0 0 0 3 4 4
jgi.p|Conioc1|1159316 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1159320 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1159323 0 0 0 70 38 26
jgi.p|Conioc1|1159378 271 209 240 180 227 130
jgi.p|Conioc1|1159394 106 53 51 53 46 38
jgi.p|Conioc1|1159417 283 196 231 44 59 26
jgi.p|Conioc1|1159470 20 11 19 17 24 16
jgi.p|Conioc1|1159487 2 0 1 8 6 4
jgi.p|Conioc1|1159535 43 46 25 47 76 40
jgi.p|Conioc1|1159545 0 1 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1159575 3 9 3 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1159585 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1159640 28 21 20 97 153 178
jgi.p|Conioc1|1159650 1343 810 922 1168 1579 1774
jgi.p|Conioc1|1159651 146 119 109 196 206 126
jgi.p|Conioc1|1159661 268 185 236 190 225 172
jgi.p|Conioc1|1159663 12 9 11 8 19 13
jgi.p|Conioc1|115967 7 6 6 16 41 28
jgi.p|Conioc1|1159676 180 151 125 126 128 86
jgi.p|Conioc1|1159684 25 13 21 23 34 22
jgi.p|Conioc1|1159687 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1159714 8 7 2 22 32 17
jgi.p|Conioc1|1159726 156 235 88 827 972 513
jgi.p|Conioc1|1159747 602 378 345 449 505 443
jgi.p|Conioc1|1159749 4 4 1 67 79 65
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jgi.p|Conioc1|1159764 3 4 4 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1159778 238 149 171 142 157 111
jgi.p|Conioc1|1159781 133 90 105 94 82 66
jgi.p|Conioc1|1159807 112 113 100 94 72 42
jgi.p|Conioc1|1159813 34 36 32 48 62 42
jgi.p|Conioc1|1159818 1 2 0 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1159821 8 7 5 13 26 5
jgi.p|Conioc1|1159827 19 7 14 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1159847 40 32 16 34 39 17
jgi.p|Conioc1|115985 326 218 265 307 382 345
jgi.p|Conioc1|1159850 10 11 6 22 27 16
jgi.p|Conioc1|1159855 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1159875 17 23 20 33 44 25
jgi.p|Conioc1|1159879 1 4 4 21 23 14
jgi.p|Conioc1|115989 679 516 601 197 224 123
jgi.p|Conioc1|1159894 11 14 6 7 7 4
jgi.p|Conioc1|1159901 99 68 58 112 75 54
jgi.p|Conioc1|1159906 26 34 32 22 21 26
jgi.p|Conioc1|1159959 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1159970 123 87 92 55 63 28
jgi.p|Conioc1|1159974 2 1 0 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1159980 3 3 2 14 25 20
jgi.p|Conioc1|1159990 17 25 27 37 57 29
jgi.p|Conioc1|1160012 81 110 79 90 122 57
jgi.p|Conioc1|1160043 45 43 46 265 382 287
jgi.p|Conioc1|1160056 46 58 42 747 1028 739
jgi.p|Conioc1|1160103 2 2 1 2 5 7
jgi.p|Conioc1|1160109 0 1 0 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1160120 4 0 1 44 28 14
jgi.p|Conioc1|1160122 0 0 0 34 22 13
jgi.p|Conioc1|1160162 7 3 5 8 14 13
jgi.p|Conioc1|1160167 78 80 63 547 654 410
jgi.p|Conioc1|1160208 4 2 7 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1160222 0 0 0 14 6 4
jgi.p|Conioc1|1160232 7 8 4 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1160294 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1160301 0 2 2 99 105 55
jgi.p|Conioc1|1160315 15 27 25 238 331 265
jgi.p|Conioc1|1160352 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1160384 4 9 12 5 1 3
jgi.p|Conioc1|1160390 325 211 278 321 360 239
jgi.p|Conioc1|1160406 11 11 7 6 15 7
jgi.p|Conioc1|1160417 6 6 5 176 194 157
jgi.p|Conioc1|1160429 8411 6218 8146 4654 6402 3599
jgi.p|Conioc1|1160453 5123 3441 4302 2005 2432 1822
jgi.p|Conioc1|1160463 1778 1149 1540 1605 2367 2555
jgi.p|Conioc1|1160495 646 471 551 131 165 80
jgi.p|Conioc1|1160502 452 323 320 157 178 90
jgi.p|Conioc1|1160512 412 232 260 278 382 320
jgi.p|Conioc1|1160538 2 2 2 3 6 0
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jgi.p|Conioc1|1160592 42 38 38 100 125 119
jgi.p|Conioc1|1160594 257 264 245 335 425 359
jgi.p|Conioc1|1160611 3 3 1 5 6 4
jgi.p|Conioc1|1160614 8 6 5 19 15 6
jgi.p|Conioc1|1160641 8 2 6 12 13 10
jgi.p|Conioc1|1160668 540 292 362 76 81 32
jgi.p|Conioc1|1160679 512 370 325 307 439 312
jgi.p|Conioc1|1160692 132 137 120 68 88 54
jgi.p|Conioc1|1160747 31 31 22 41 45 25
jgi.p|Conioc1|1160817 59 47 57 66 65 50
jgi.p|Conioc1|1160822 49 29 34 80 108 80
jgi.p|Conioc1|1160848 18 16 19 21 29 17
jgi.p|Conioc1|1160849 1 0 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1160852 357 184 210 165 137 114
jgi.p|Conioc1|1160859 22 15 23 131 152 109
jgi.p|Conioc1|1160860 16 14 21 58 78 92
jgi.p|Conioc1|1160875 342 258 311 97 207 174
jgi.p|Conioc1|1160881 17 12 16 67 100 104
jgi.p|Conioc1|1160932 0 0 1 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1160955 0 0 0 5 12 5
jgi.p|Conioc1|1160957 2 2 1 4 3 4
jgi.p|Conioc1|1160958 1 3 1 21 24 26
jgi.p|Conioc1|1160970 15 13 20 27 30 36
jgi.p|Conioc1|1160971 1 2 1 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1160980 4 5 10 6 7 4
jgi.p|Conioc1|1160982 4 6 8 6 12 4
jgi.p|Conioc1|1160986 0 0 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1160989 35 28 33 44 49 40
jgi.p|Conioc1|1161033 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1161050 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1161052 11 22 11 10 5 8
jgi.p|Conioc1|1161071 7 7 1 4 5 9
jgi.p|Conioc1|1161076 1735 1160 1744 33 65 166
jgi.p|Conioc1|1161099 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1161115 13 11 7 91 129 86
jgi.p|Conioc1|1161137 0 3 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1161193 201 145 180 212 300 218
jgi.p|Conioc1|1161200 665 523 582 311 455 266
jgi.p|Conioc1|1161208 865 602 651 126 124 47
jgi.p|Conioc1|1161215 341 213 294 219 303 194
jgi.p|Conioc1|1161224 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1161225 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1161228 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1161233 314 195 236 930 1111 688
jgi.p|Conioc1|1161250 3066 2437 3021 1864 2946 1736
jgi.p|Conioc1|1161267 6 12 9 10 17 10
jgi.p|Conioc1|1161312 19 11 7 8 7 4
jgi.p|Conioc1|1161338 45 25 27 21 21 21
jgi.p|Conioc1|1161340 75 69 84 99 141 96
jgi.p|Conioc1|1161386 11 6 5 9 11 8
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jgi.p|Conioc1|1161407 29 19 35 62 96 51
jgi.p|Conioc1|1161408 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1161414 8 4 2 13 8 5
jgi.p|Conioc1|1161438 18 17 10 33 40 21
jgi.p|Conioc1|1161460 1 0 0 5 7 4
jgi.p|Conioc1|1161462 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1161464 41 29 38 64 110 103
jgi.p|Conioc1|1161541 56 33 57 60 70 52
jgi.p|Conioc1|1161589 1030 922 1019 1747 2751 1533
jgi.p|Conioc1|1161608 6 6 8 12 23 16
jgi.p|Conioc1|1161614 6 15 10 14 26 9
jgi.p|Conioc1|1161615 27 27 23 24 37 30
jgi.p|Conioc1|1161621 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1161623 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1161624 296 234 292 123 203 102
jgi.p|Conioc1|1161633 7 6 2 1087 909 558
jgi.p|Conioc1|1161635 2 2 1 1121 913 341
jgi.p|Conioc1|1161638 10 4 2 413 267 172
jgi.p|Conioc1|1161639 0 0 2 54 43 38
jgi.p|Conioc1|1161642 53 23 8 2323 2198 1268
jgi.p|Conioc1|1161643 36 11 5 1643 1515 964
jgi.p|Conioc1|1161664 111 90 111 76 138 79
jgi.p|Conioc1|1161685 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1161690 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1161692 0 1 0 173 90 61
jgi.p|Conioc1|1161693 0 0 0 33 23 12
jgi.p|Conioc1|1161704 4 2 0 483 458 320
jgi.p|Conioc1|1161712 113 107 107 42 75 45
jgi.p|Conioc1|1161722 39 39 48 63 85 35
jgi.p|Conioc1|1161779 38 24 39 2 12 8
jgi.p|Conioc1|1161787 8 4 4 2 8 0
jgi.p|Conioc1|1161790 49 46 44 13 21 17
jgi.p|Conioc1|1161798 12 9 10 94 108 97
jgi.p|Conioc1|1161878 2 1 0 9 9 9
jgi.p|Conioc1|1161884 19 16 12 1 2 3
jgi.p|Conioc1|1161921 3 1 5 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1161954 1 3 0 6 11 7
jgi.p|Conioc1|1161959 30 21 29 20 22 11
jgi.p|Conioc1|1161978 79 42 63 35 56 38
jgi.p|Conioc1|1162001 5 11 9 106 171 49
jgi.p|Conioc1|1162003 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1162014 6 4 4 2 2 2
jgi.p|Conioc1|1162016 232 197 180 132 176 87
jgi.p|Conioc1|1162101 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1162107 4 4 6 9 11 15
jgi.p|Conioc1|1162125 50 46 36 48 58 34
jgi.p|Conioc1|1162129 266 185 190 548 844 435
jgi.p|Conioc1|1162144 176 106 154 9 15 8
jgi.p|Conioc1|1162153 22 14 19 52 76 27
jgi.p|Conioc1|1162165 11 4 8 0 1 0
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jgi.p|Conioc1|1162174 514 504 465 567 905 443
jgi.p|Conioc1|1162199 17 7 16 6 8 5
jgi.p|Conioc1|1162205 0 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1162212 102 123 61 1107 1881 903
jgi.p|Conioc1|116225 270 178 201 89 109 150
jgi.p|Conioc1|116227 441 205 222 95 90 163
jgi.p|Conioc1|1162270 126 94 237 59 218 72
jgi.p|Conioc1|1162332 3 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1162355 13 11 7 4 9 3
jgi.p|Conioc1|1162365 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1162395 10 9 12 8 17 15
jgi.p|Conioc1|1162398 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1162413 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1162496 10 10 6 83 133 95
jgi.p|Conioc1|1162512 223 154 160 60 75 30
jgi.p|Conioc1|1162527 2 3 1 9 10 6
jgi.p|Conioc1|1162582 350 237 329 357 477 274
jgi.p|Conioc1|1162585 602 471 542 212 222 142
jgi.p|Conioc1|1162598 1092 842 879 239 322 168
jgi.p|Conioc1|116261 254 179 212 109 159 160
jgi.p|Conioc1|1162618 35 19 20 59 86 104
jgi.p|Conioc1|116265 89 70 84 131 148 72
jgi.p|Conioc1|1162665 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1162683 1 4 1 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1162708 45 27 31 127 132 91
jgi.p|Conioc1|1162756 111 107 81 683 654 429
jgi.p|Conioc1|1162780 1 2 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1162838 79 99 83 64 84 25
jgi.p|Conioc1|1162840 212 172 208 94 96 37
jgi.p|Conioc1|1162876 325 311 384 26 45 28
jgi.p|Conioc1|1162923 114 30 42 38 88 23
jgi.p|Conioc1|1162925 9 3 10 7 11 8
jgi.p|Conioc1|1162960 7461 5594 6305 3277 4903 4214
jgi.p|Conioc1|1162986 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163016 59 48 53 61 81 59
jgi.p|Conioc1|1163024 372 291 312 186 274 261
jgi.p|Conioc1|1163033 154 104 127 71 147 74
jgi.p|Conioc1|1163041 26 16 27 34 48 33
jgi.p|Conioc1|1163072 14 6 8 107 119 106
jgi.p|Conioc1|1163103 86 70 69 77 137 65
jgi.p|Conioc1|116312 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163131 47 40 73 600 826 398
jgi.p|Conioc1|1163135 46 52 50 124 127 56
jgi.p|Conioc1|1163137 120 66 71 44 46 29
jgi.p|Conioc1|1163174 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1163202 418 311 340 179 228 166
jgi.p|Conioc1|1163290 1326 1105 1319 1162 2131 1324
jgi.p|Conioc1|1163308 2 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1163354 42 49 28 21 25 22
jgi.p|Conioc1|1163393 160 132 134 53 114 67
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jgi.p|Conioc1|1163401 12 17 14 45 79 38
jgi.p|Conioc1|1163412 157 118 125 511 545 257
jgi.p|Conioc1|1163416 127 79 93 34 40 22
jgi.p|Conioc1|1163441 1 1 2 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1163442 249 179 209 57 66 41
jgi.p|Conioc1|1163504 36 38 34 22 29 14
jgi.p|Conioc1|1163523 298 279 272 653 832 635
jgi.p|Conioc1|1163525 346 301 364 208 354 283
jgi.p|Conioc1|1163543 167 148 122 81 135 41
jgi.p|Conioc1|1163568 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163593 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163595 4 0 0 110 117 46
jgi.p|Conioc1|1163617 1 0 1 8 20 1
jgi.p|Conioc1|1163626 68 48 83 80 89 70
jgi.p|Conioc1|1163633 53 20 29 25 29 16
jgi.p|Conioc1|1163670 43 39 44 106 159 86
jgi.p|Conioc1|1163722 2 0 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1163737 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163739 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163786 2 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1163801 26 10 18 84 121 83
jgi.p|Conioc1|1163804 4310 4191 4294 1982 2326 1269
jgi.p|Conioc1|1163881 103 68 112 84 113 75
jgi.p|Conioc1|1163888 64 56 45 64 94 43
jgi.p|Conioc1|1163906 4115 2956 3774 1746 2631 1598
jgi.p|Conioc1|1163915 18 21 27 112 162 133
jgi.p|Conioc1|1163926 2 6 2 14 16 11
jgi.p|Conioc1|1163936 6 14 1 37 99 46
jgi.p|Conioc1|1163941 98 66 93 6 8 13
jgi.p|Conioc1|1163947 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163949 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1163950 5 2 6 10 8 6
jgi.p|Conioc1|1163999 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1164002 29 37 27 8 14 11
jgi.p|Conioc1|1164053 385 267 310 324 492 318
jgi.p|Conioc1|1164076 461 359 353 1428 1928 1434
jgi.p|Conioc1|1164096 332 217 264 239 311 222
jgi.p|Conioc1|1164150 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1164156 24 25 22 0 4 4
jgi.p|Conioc1|1164158 0 0 3 0 5 0
jgi.p|Conioc1|1164160 10 12 8 8 17 4
jgi.p|Conioc1|1164168 8 9 7 10 19 6
jgi.p|Conioc1|1164178 1 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1164181 14 16 16 7 9 7
jgi.p|Conioc1|1164216 0 0 0 1 5 0
jgi.p|Conioc1|1164223 5 7 6 51 50 44
jgi.p|Conioc1|1164269 0 0 0 5 7 0
jgi.p|Conioc1|116427 0 0 0 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1164296 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1164303 59 35 48 1158 1566 921
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jgi.p|Conioc1|1164306 259 150 148 2973 4133 2881
jgi.p|Conioc1|116437 19 14 10 33 47 27
jgi.p|Conioc1|1164420 2 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1164432 39 19 18 17 10 3
jgi.p|Conioc1|1164441 18 7 14 4 12 10
jgi.p|Conioc1|1164449 7 14 9 4 2 6
jgi.p|Conioc1|1164460 6 10 12 5 10 4
jgi.p|Conioc1|1164505 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1164536 1 0 4 0 2 3
jgi.p|Conioc1|1164565 98 82 82 51 60 61
jgi.p|Conioc1|1164568 90 61 54 122 201 58
jgi.p|Conioc1|1164571 2 4 5 4 23 3
jgi.p|Conioc1|1164593 117 93 102 12 17 14
jgi.p|Conioc1|1164607 71 37 51 45 51 20
jgi.p|Conioc1|1164613 3 2 15 5 4 4
jgi.p|Conioc1|1164614 14 12 12 21 33 15
jgi.p|Conioc1|1164626 27 12 18 102 47 43
jgi.p|Conioc1|1164641 53 55 54 43 88 51
jgi.p|Conioc1|1164706 1 1 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1164738 3032 1481 1830 519 526 277
jgi.p|Conioc1|1164745 697 558 595 1282 1510 962
jgi.p|Conioc1|1164754 28 14 17 4 1 9
jgi.p|Conioc1|116479 3981 2811 2617 2884 3456 1944
jgi.p|Conioc1|1164801 1 0 0 8 16 13
jgi.p|Conioc1|1164803 480 411 357 5119 9696 3700
jgi.p|Conioc1|1164819 1996 1789 1716 4116 6569 3562
jgi.p|Conioc1|1164842 43 25 32 48 78 48
jgi.p|Conioc1|1164874 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1164875 4 4 2 6 4 3
jgi.p|Conioc1|1164917 24 11 0 1872 1532 998
jgi.p|Conioc1|1164918 59 23 16 3129 2903 1579
jgi.p|Conioc1|1164920 0 0 0 59 44 31
jgi.p|Conioc1|1164922 2 3 0 353 225 166
jgi.p|Conioc1|1164925 4 5 2 1165 913 383
jgi.p|Conioc1|1164926 8 3 0 1032 908 490
jgi.p|Conioc1|1164933 3 1 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1164977 245 172 182 62 69 66
jgi.p|Conioc1|1164980 10 4 5 10 20 11
jgi.p|Conioc1|1164982 0 1 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1164984 1 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1164989 1 1 5 3 9 4
jgi.p|Conioc1|1165023 9 7 7 32 46 34
jgi.p|Conioc1|1165042 85 38 43 68 63 55
jgi.p|Conioc1|1165066 302 176 197 1304 1360 1081
jgi.p|Conioc1|1165076 23 7 13 27 35 21
jgi.p|Conioc1|1165079 109 104 68 97 167 68
jgi.p|Conioc1|1165127 146 120 124 146 185 133
jgi.p|Conioc1|1165160 66 102 75 510 612 398
jgi.p|Conioc1|1165163 0 0 0 13 18 14
jgi.p|Conioc1|1165168 112 101 128 112 127 82
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jgi.p|Conioc1|1165199 99 72 119 114 158 104
jgi.p|Conioc1|1165217 272 210 238 37 51 39
jgi.p|Conioc1|1165243 1 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1165251 64 68 81 69 116 74
jgi.p|Conioc1|1165252 9 19 10 1 11 2
jgi.p|Conioc1|1165258 17 13 16 6 3 5
jgi.p|Conioc1|116531 211 213 194 288 433 250
jgi.p|Conioc1|1165348 2 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1165378 0 0 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1165434 113 79 82 32 47 24
jgi.p|Conioc1|1165446 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1165447 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1165486 246 218 185 77 115 60
jgi.p|Conioc1|1165501 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1165520 2 1 9 3036 2739 1022
jgi.p|Conioc1|1165541 0 0 0 9 5 2
jgi.p|Conioc1|1165594 44 45 49 761 985 761
jgi.p|Conioc1|1165609 50 39 42 306 335 231
jgi.p|Conioc1|1165614 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1165668 72 43 51 51 65 40
jgi.p|Conioc1|1165675 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1165683 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1165685 22 28 21 12 16 14
jgi.p|Conioc1|1165703 2 6 4 0 0 4
jgi.p|Conioc1|116575 553 380 496 487 577 345
jgi.p|Conioc1|1165755 772 556 643 447 695 453
jgi.p|Conioc1|1165769 63 44 60 34 73 45
jgi.p|Conioc1|1165795 64 49 66 13025 17538 9892
jgi.p|Conioc1|1165796 28 20 19 85 143 53
jgi.p|Conioc1|1165820 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1165826 3171 2236 2696 811 924 429
jgi.p|Conioc1|1165828 689 399 401 1214 1214 559
jgi.p|Conioc1|1165830 5202 3647 4066 11054 16548 18565
jgi.p|Conioc1|1165835 0 0 0 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1165855 295 229 233 196 192 141
jgi.p|Conioc1|1165907 17 10 13 29 40 53
jgi.p|Conioc1|1165915 115 82 108 79 119 52
jgi.p|Conioc1|1165943 59 63 72 50 90 36
jgi.p|Conioc1|1165954 134 102 91 42 77 41
jgi.p|Conioc1|1165957 599 581 565 614 810 356
jgi.p|Conioc1|1165963 59 43 50 115 151 69
jgi.p|Conioc1|1165987 651 447 563 456 753 484
jgi.p|Conioc1|1165992 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1165995 13 14 11 17 9 9
jgi.p|Conioc1|1166018 2 0 1 12 14 9
jgi.p|Conioc1|1166021 25 4 20 20 21 25
jgi.p|Conioc1|1166042 173 128 115 80 115 48
jgi.p|Conioc1|1166045 20 17 45 10 10 10
jgi.p|Conioc1|1166055 302 238 224 111 140 62
jgi.p|Conioc1|1166064 1213 910 980 626 873 523
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jgi.p|Conioc1|1166079 3998 1966 2739 2783 3662 1622
jgi.p|Conioc1|1166084 0 2 1 1 7 2
jgi.p|Conioc1|1166090 8382 7209 7735 5547 12372 10672
jgi.p|Conioc1|1166107 26 26 14 32 46 16
jgi.p|Conioc1|1166126 6 2 3 5 13 6
jgi.p|Conioc1|1166131 2 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1166136 5 3 2 6 14 1
jgi.p|Conioc1|1166151 8 2 10 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1166157 1152 794 841 613 806 584
jgi.p|Conioc1|1166164 420 293 307 598 788 457
jgi.p|Conioc1|1166179 107 93 105 68 95 29
jgi.p|Conioc1|1166185 13538 10070 11931 9552 13155 9721
jgi.p|Conioc1|1166194 50 46 33 18 30 14
jgi.p|Conioc1|1166203 39 35 33 47 58 35
jgi.p|Conioc1|1166206 666 487 554 220 238 164
jgi.p|Conioc1|1166209 48748 34802 42178 32227 42845 29410
jgi.p|Conioc1|1166222 5978 4527 4711 3325 4547 3658
jgi.p|Conioc1|1166227 1125 692 865 316 399 328
jgi.p|Conioc1|1166228 192 149 155 158 190 130
jgi.p|Conioc1|1166234 25 21 21 64 70 28
jgi.p|Conioc1|1166259 193 161 163 160 195 109
jgi.p|Conioc1|1166279 498 381 416 146 266 186
jgi.p|Conioc1|1166281 1339 983 997 2135 2860 2735
jgi.p|Conioc1|1166283 33 19 12 79 106 47
jgi.p|Conioc1|1166284 1162 793 850 837 1211 812
jgi.p|Conioc1|1166292 7476 5398 6905 3744 5408 4461
jgi.p|Conioc1|1166302 183 116 144 193 246 205
jgi.p|Conioc1|1166306 45 34 26 40 55 55
jgi.p|Conioc1|1166307 8698 6705 7116 4255 6072 4141
jgi.p|Conioc1|116632 1 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1166326 1716 1202 1299 404 471 203
jgi.p|Conioc1|1166335 49 35 36 37 34 17
jgi.p|Conioc1|116634 255 152 185 211 292 151
jgi.p|Conioc1|1166354 31 39 41 118 155 125
jgi.p|Conioc1|1166375 219 141 157 40 46 19
jgi.p|Conioc1|1166380 48 58 45 145 217 111
jgi.p|Conioc1|1166411 29 24 19 53 82 43
jgi.p|Conioc1|1166414 14 8 6 11 30 14
jgi.p|Conioc1|1166415 92 77 77 131 149 120
jgi.p|Conioc1|1166431 5 3 0 13 13 8
jgi.p|Conioc1|1166453 11 3 8 9 11 7
jgi.p|Conioc1|1166467 328 275 259 188 246 139
jgi.p|Conioc1|1166470 255 229 364 73 158 121
jgi.p|Conioc1|1166471 187 202 220 104 154 121
jgi.p|Conioc1|1166472 452 334 451 358 547 333
jgi.p|Conioc1|1166474 186 117 108 216 289 153
jgi.p|Conioc1|1166479 1295 1003 1050 638 703 505
jgi.p|Conioc1|1166501 23 28 18 1553 1754 600
jgi.p|Conioc1|1166506 699 506 563 322 332 200
jgi.p|Conioc1|1166538 655 452 527 137 147 73
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jgi.p|Conioc1|1166557 556 411 379 402 628 367
jgi.p|Conioc1|1166560 7466 6657 7275 651 666 314
jgi.p|Conioc1|1166570 26 13 29 40 48 39
jgi.p|Conioc1|1166573 864 693 810 401 494 260
jgi.p|Conioc1|1166584 579 445 488 276 384 224
jgi.p|Conioc1|1166586 377 316 377 135 236 167
jgi.p|Conioc1|1166594 483 342 404 430 563 297
jgi.p|Conioc1|1166595 1534 993 1103 1370 1573 772
jgi.p|Conioc1|1166599 336 239 256 124 172 85
jgi.p|Conioc1|1166606 4077 2987 3486 2080 2904 1933
jgi.p|Conioc1|1166629 4018 3317 4058 1172 1383 1052
jgi.p|Conioc1|1166633 31 46 43 120 215 221
jgi.p|Conioc1|1166651 32 23 36 34 32 22
jgi.p|Conioc1|1166662 285 210 236 190 232 107
jgi.p|Conioc1|1166671 590 472 512 504 623 389
jgi.p|Conioc1|1166681 274 213 242 662 924 538
jgi.p|Conioc1|1166693 36 21 17 12 28 7
jgi.p|Conioc1|1166694 69 45 51 208 264 230
jgi.p|Conioc1|1166712 12 8 11 2 7 4
jgi.p|Conioc1|1166719 280 194 194 495 746 445
jgi.p|Conioc1|1166743 402 335 391 236 352 241
jgi.p|Conioc1|1166753 196 131 180 143 214 99
jgi.p|Conioc1|1166767 699 534 573 455 600 496
jgi.p|Conioc1|1166773 225 181 213 220 339 167
jgi.p|Conioc1|1166780 4 2 1 13 16 14
jgi.p|Conioc1|1166781 156 109 136 210 366 265
jgi.p|Conioc1|1166793 18 12 11 5 16 10
jgi.p|Conioc1|1166798 389 224 267 200 292 319
jgi.p|Conioc1|1166801 353 176 184 182 242 149
jgi.p|Conioc1|1166810 52 40 52 51 35 24
jgi.p|Conioc1|1166822 149 123 116 401 587 324
jgi.p|Conioc1|1166836 1197 1000 986 1340 1648 958
jgi.p|Conioc1|1166837 618 470 535 129 191 94
jgi.p|Conioc1|1166840 229 147 195 412 626 394
jgi.p|Conioc1|1166852 385 230 224 631 566 365
jgi.p|Conioc1|1166866 3395 2487 2980 1111 1299 1013
jgi.p|Conioc1|1166868 57 12 46 42 71 66
jgi.p|Conioc1|1166874 1376 937 1072 848 1031 596
jgi.p|Conioc1|1166876 34 20 18 144 245 224
jgi.p|Conioc1|1166877 507 340 289 689 914 405
jgi.p|Conioc1|1166883 295 186 203 1319 1876 1885
jgi.p|Conioc1|1166902 266 182 178 94 122 75
jgi.p|Conioc1|1166906 1140 759 860 999 1073 614
jgi.p|Conioc1|1166912 93 68 75 84 105 62
jgi.p|Conioc1|1166913 37 24 40 76 73 37
jgi.p|Conioc1|1166917 383 312 345 128 137 114
jgi.p|Conioc1|1166934 532 386 406 264 287 136
jgi.p|Conioc1|1166938 11 10 8 20 11 17
jgi.p|Conioc1|1166941 425 357 349 124 168 115
jgi.p|Conioc1|1166942 118 78 81 72 69 44
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jgi.p|Conioc1|1166947 2715 2655 2863 573 608 340
jgi.p|Conioc1|1166950 1105 705 763 705 1009 744
jgi.p|Conioc1|1166957 53 27 43 84 161 96
jgi.p|Conioc1|1166969 1474 1065 1219 205 256 152
jgi.p|Conioc1|1166971 162 87 128 39 40 28
jgi.p|Conioc1|1166988 31 17 21 90 129 122
jgi.p|Conioc1|1167017 249 166 202 753 964 827
jgi.p|Conioc1|1167020 60 43 48 212 239 175
jgi.p|Conioc1|1167022 1161 692 938 504 657 525
jgi.p|Conioc1|1167032 239 193 246 166 221 152
jgi.p|Conioc1|1167037 68 48 71 13 26 28
jgi.p|Conioc1|1167056 6 4 6 8 7 1
jgi.p|Conioc1|1167057 178 163 218 15 17 13
jgi.p|Conioc1|1167067 202 159 143 193 294 103
jgi.p|Conioc1|1167088 36 32 23 37 61 24
jgi.p|Conioc1|1167090 42 47 60 6 15 9
jgi.p|Conioc1|1167093 26 21 22 34 52 19
jgi.p|Conioc1|1167107 739 421 434 352 403 268
jgi.p|Conioc1|1167116 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1167120 0 3 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1167123 2 6 5 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1167128 61 70 37 160 238 127
jgi.p|Conioc1|1167134 19 19 12 31 50 24
jgi.p|Conioc1|1167142 26 31 30 45 57 41
jgi.p|Conioc1|1167156 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1167196 9 5 8 14 28 21
jgi.p|Conioc1|1167202 27 15 15 15 31 12
jgi.p|Conioc1|1167226 184 136 100 39 34 19
jgi.p|Conioc1|1167241 71 48 77 39 58 34
jgi.p|Conioc1|1167253 48 39 48 240 303 223
jgi.p|Conioc1|1167294 612 449 442 146 164 89
jgi.p|Conioc1|1167303 480 351 433 93 104 76
jgi.p|Conioc1|1167351 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1167356 1003 856 962 270 426 294
jgi.p|Conioc1|1167362 129 75 86 272 394 216
jgi.p|Conioc1|1167365 69 43 56 307 442 179
jgi.p|Conioc1|1167376 32057 25122 28684 13191 16294 14038
jgi.p|Conioc1|1167383 14 18 14 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1167405 104 111 92 66 89 60
jgi.p|Conioc1|1167427 9 4 9 26 66 42
jgi.p|Conioc1|1167437 1497 1209 1220 177 193 183
jgi.p|Conioc1|1167443 101 50 49 21 39 31
jgi.p|Conioc1|1167452 191 158 170 324 442 335
jgi.p|Conioc1|1167486 21 22 15 11 3 7
jgi.p|Conioc1|1167496 656 324 377 3997 7388 8934
jgi.p|Conioc1|1167513 40 22 39 66 61 78
jgi.p|Conioc1|1167520 428 276 273 352 414 319
jgi.p|Conioc1|1167549 845 540 556 732 760 479
jgi.p|Conioc1|1167575 1297 1051 1089 1140 1347 807
jgi.p|Conioc1|1167584 312 144 230 315 557 319
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jgi.p|Conioc1|1167594 1807 1099 1247 437 418 242
jgi.p|Conioc1|1167602 1747 1302 1245 864 1128 613
jgi.p|Conioc1|1167604 97 85 65 185 193 92
jgi.p|Conioc1|1167606 157 112 113 274 204 137
jgi.p|Conioc1|1167653 610 384 391 355 474 276
jgi.p|Conioc1|1167675 21 20 13 69 94 43
jgi.p|Conioc1|1167676 60 26 26 48 53 141
jgi.p|Conioc1|1167682 319 185 167 80 106 59
jgi.p|Conioc1|1167685 242 182 173 103 130 51
jgi.p|Conioc1|1167712 65 43 58 99 115 94
jgi.p|Conioc1|1167714 4292 3113 3689 957 1074 658
jgi.p|Conioc1|1167729 7 12 12 7 3 4
jgi.p|Conioc1|1167741 3392 2366 3067 2711 4244 3514
jgi.p|Conioc1|1167753 8 0 5 14 15 45
jgi.p|Conioc1|1167762 65 53 33 61 83 59
jgi.p|Conioc1|1167765 851 602 625 653 799 529
jgi.p|Conioc1|1167772 119 76 73 99 120 64
jgi.p|Conioc1|1167776 12 5 4 16 25 4
jgi.p|Conioc1|1167798 19 13 19 54 77 32
jgi.p|Conioc1|1167800 7 10 10 12 26 14
jgi.p|Conioc1|1167802 56 49 50 34 44 18
jgi.p|Conioc1|1167811 29 15 17 50 72 25
jgi.p|Conioc1|1167835 521 321 328 102 127 76
jgi.p|Conioc1|1167838 1 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1167853 54 27 43 7 17 29
jgi.p|Conioc1|1167867 1601 1158 1295 867 1115 626
jgi.p|Conioc1|1167871 1249 952 1135 946 1172 828
jgi.p|Conioc1|1167876 3 1 1 4 1 0
jgi.p|Conioc1|1167897 564 494 559 273 433 301
jgi.p|Conioc1|1167927 158 82 102 97 159 110
jgi.p|Conioc1|1167938 8 6 4 4 9 13
jgi.p|Conioc1|1167950 100 77 103 293 411 321
jgi.p|Conioc1|1167985 805 635 696 601 748 510
jgi.p|Conioc1|1167989 1237 865 1130 975 1913 1817
jgi.p|Conioc1|1167990 2837 2018 1872 2303 3102 1820
jgi.p|Conioc1|1167993 2004 1391 1507 1417 1733 973
jgi.p|Conioc1|1167997 3353 2254 2825 1517 2139 1483
jgi.p|Conioc1|1168001 6422 5439 6072 7821 12322 8925
jgi.p|Conioc1|1168006 57 41 16 48 72 48
jgi.p|Conioc1|1168014 5186 2979 3521 1851 1926 1305
jgi.p|Conioc1|1168024 149 121 114 191 197 79
jgi.p|Conioc1|1168033 1544 1170 1309 786 994 436
jgi.p|Conioc1|1168039 889 549 675 378 539 336
jgi.p|Conioc1|1168054 513 401 415 725 1075 614
jgi.p|Conioc1|1168058 386 285 423 328 655 239
jgi.p|Conioc1|1168059 659 478 556 911 1203 741
jgi.p|Conioc1|1168064 83 48 57 23 26 11
jgi.p|Conioc1|1168082 172 115 116 105 113 86
jgi.p|Conioc1|1168089 799 583 610 556 741 467
jgi.p|Conioc1|1168143 7077 5232 6011 2479 2962 2021
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jgi.p|Conioc1|1168149 2882 1579 2424 377 787 1250
jgi.p|Conioc1|1168152 233 132 148 135 221 122
jgi.p|Conioc1|1168155 642 332 379 120 138 69
jgi.p|Conioc1|1168172 20 4 13 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1168196 4 4 3 3 2 4
jgi.p|Conioc1|1168209 76 56 68 68 116 98
jgi.p|Conioc1|1168225 42 38 44 36 49 25
jgi.p|Conioc1|1168226 443 301 350 94 113 76
jgi.p|Conioc1|1168234 921 704 726 170 194 82
jgi.p|Conioc1|1168254 25 15 27 58 89 107
jgi.p|Conioc1|1168283 4 4 4 12 9 13
jgi.p|Conioc1|1168299 257 221 206 98 121 80
jgi.p|Conioc1|1168315 157 78 82 79 56 32
jgi.p|Conioc1|1168330 3838 3276 4192 547 976 223
jgi.p|Conioc1|1168344 2550 1928 2056 2930 3905 1968
jgi.p|Conioc1|1168377 1149 970 1014 1851 2333 1217
jgi.p|Conioc1|1168383 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1168392 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1168407 0 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|1168417 3 0 0 45 28 24
jgi.p|Conioc1|1168452 125 77 112 65 58 52
jgi.p|Conioc1|1168455 50 22 19 518 522 470
jgi.p|Conioc1|1168462 269 201 232 448 596 457
jgi.p|Conioc1|1168486 34 27 31 26 29 15
jgi.p|Conioc1|1168488 67 56 64 141 219 135
jgi.p|Conioc1|1168491 1445 1022 1197 310 367 231
jgi.p|Conioc1|1168493 746 592 664 286 362 231
jgi.p|Conioc1|1168498 542 402 445 145 168 100
jgi.p|Conioc1|1168507 35 25 31 59 58 34
jgi.p|Conioc1|1168514 241 195 209 189 256 125
jgi.p|Conioc1|1168517 34 21 31 51 88 47
jgi.p|Conioc1|1168533 97 64 70 91 129 120
jgi.p|Conioc1|1168536 341 276 303 189 210 165
jgi.p|Conioc1|1168544 32296 25850 35994 27518 44426 49250
jgi.p|Conioc1|116855 1516 983 1090 1323 1545 989
jgi.p|Conioc1|1168557 740 642 770 1054 1587 1185
jgi.p|Conioc1|1168560 2068 1441 1725 1066 1382 902
jgi.p|Conioc1|1168561 247 220 214 279 451 259
jgi.p|Conioc1|1168569 491 353 428 307 343 255
jgi.p|Conioc1|1168570 774 508 518 755 954 953
jgi.p|Conioc1|1168572 258 203 202 124 149 104
jgi.p|Conioc1|1168589 1 0 2 3 11 5
jgi.p|Conioc1|1168594 5846 4132 4468 2372 3043 1383
jgi.p|Conioc1|1168605 6 3 6 6 8 7
jgi.p|Conioc1|1168626 417 277 385 324 479 253
jgi.p|Conioc1|1168642 7 3 6 7 7 1
jgi.p|Conioc1|1168648 793 668 719 90 146 74
jgi.p|Conioc1|1168662 134 77 100 44 29 13
jgi.p|Conioc1|1168669 222 189 250 17 21 9
jgi.p|Conioc1|1168671 18 16 11 30 26 29
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jgi.p|Conioc1|1168672 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1168680 33 11 10 20 26 11
jgi.p|Conioc1|1168707 373 235 293 106 146 78
jgi.p|Conioc1|1168710 1 1 3 5 4 1
jgi.p|Conioc1|1168711 18 9 8 10 16 5
jgi.p|Conioc1|1168726 374 267 319 179 287 298
jgi.p|Conioc1|1168739 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1168743 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1168757 65 26 48 14 24 51
jgi.p|Conioc1|1168760 2 4 5 19 21 10
jgi.p|Conioc1|1168768 5379 3256 4009 1323 1464 921
jgi.p|Conioc1|1168778 112 68 73 28 30 23
jgi.p|Conioc1|1168785 38 41 25 29 31 18
jgi.p|Conioc1|1168804 166 106 118 211 219 135
jgi.p|Conioc1|1168813 29 21 28 32 39 23
jgi.p|Conioc1|1168837 60 29 42 42 58 28
jgi.p|Conioc1|1168868 128 68 77 24 34 15
jgi.p|Conioc1|1168869 3987 3237 3889 555 768 634
jgi.p|Conioc1|1168879 6 7 5 22 21 16
jgi.p|Conioc1|1168885 142 82 90 88 111 57
jgi.p|Conioc1|116890 111 70 93 206 410 487
jgi.p|Conioc1|1168909 2 1 2 4 11 3
jgi.p|Conioc1|1168917 259 152 225 141 180 150
jgi.p|Conioc1|1168934 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1168953 1156 928 968 303 380 243
jgi.p|Conioc1|1168961 237 176 196 68 82 40
jgi.p|Conioc1|1168971 53 31 38 53 44 23
jgi.p|Conioc1|1168976 405 315 343 182 230 189
jgi.p|Conioc1|1168992 231 171 161 111 118 52
jgi.p|Conioc1|1168993 45 28 32 67 76 58
jgi.p|Conioc1|1169015 650 460 466 366 484 265
jgi.p|Conioc1|1169017 5963 4567 5603 499 522 327
jgi.p|Conioc1|1169021 7367 5419 6722 4156 6259 4934
jgi.p|Conioc1|1169025 695 560 579 620 942 749
jgi.p|Conioc1|1169032 17 12 10 12 24 10
jgi.p|Conioc1|1169033 11 13 12 8 14 1
jgi.p|Conioc1|1169039 6293 4677 5590 3740 5561 4118
jgi.p|Conioc1|116908 0 0 1 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1169088 93 49 67 50 86 63
jgi.p|Conioc1|1169091 376 273 249 201 252 130
jgi.p|Conioc1|1169098 107 72 92 52 57 23
jgi.p|Conioc1|1169136 697 585 685 123 120 91
jgi.p|Conioc1|1169140 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1169151 18 14 14 22 25 18
jgi.p|Conioc1|1169176 8144 6659 9520 3523 4116 3361
jgi.p|Conioc1|1169177 1009 668 750 849 1090 1000
jgi.p|Conioc1|1169182 295 202 238 236 275 179
jgi.p|Conioc1|1169184 136 102 83 21 22 28
jgi.p|Conioc1|1169192 149 132 127 131 149 132
jgi.p|Conioc1|1169219 117 100 70 70 104 53
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jgi.p|Conioc1|1169221 161 100 133 109 148 87
jgi.p|Conioc1|1169229 30 18 18 12 22 5
jgi.p|Conioc1|1169234 389 313 356 125 131 90
jgi.p|Conioc1|1169235 253 193 200 265 293 247
jgi.p|Conioc1|1169244 725 496 516 255 338 286
jgi.p|Conioc1|1169256 414 263 341 60 69 49
jgi.p|Conioc1|1169270 7 2 4 4 7 3
jgi.p|Conioc1|1169317 157 88 87 203 262 90
jgi.p|Conioc1|1169335 174 187 122 54 90 64
jgi.p|Conioc1|116935 9 4 7 8 13 14
jgi.p|Conioc1|1169355 3 11 9 3 6 4
jgi.p|Conioc1|1169408 710 502 586 630 660 422
jgi.p|Conioc1|1169414 50 48 39 229 266 162
jgi.p|Conioc1|1169443 126 146 118 456 492 262
jgi.p|Conioc1|1169467 141 62 89 21 17 17
jgi.p|Conioc1|1169481 346 238 233 604 876 1015
jgi.p|Conioc1|1169495 4369 3280 3931 1318 1580 1090
jgi.p|Conioc1|1169500 140 95 107 86 110 51
jgi.p|Conioc1|1169501 2066 1625 1779 1031 1342 714
jgi.p|Conioc1|1169523 636 439 534 227 288 178
jgi.p|Conioc1|1169524 177 124 150 46 48 36
jgi.p|Conioc1|1169533 0 1 0 5 3 5
jgi.p|Conioc1|1169539 10 3 7 6 9 5
jgi.p|Conioc1|1169617 50 23 38 67 96 59
jgi.p|Conioc1|1169644 368 250 237 433 504 357
jgi.p|Conioc1|1169648 893 666 740 831 1295 824
jgi.p|Conioc1|1169655 1017 733 814 119 137 111
jgi.p|Conioc1|1169658 24 13 15 52 64 88
jgi.p|Conioc1|1169665 47 39 31 26 29 14
jgi.p|Conioc1|1169675 130 119 100 69 78 34
jgi.p|Conioc1|1169679 124 63 88 142 179 166
jgi.p|Conioc1|1169719 219 145 162 78 83 53
jgi.p|Conioc1|1169739 85 69 76 85 121 74
jgi.p|Conioc1|1169741 140 70 86 48 49 29
jgi.p|Conioc1|1169750 771 537 543 226 313 118
jgi.p|Conioc1|1169756 60 28 29 20 23 5
jgi.p|Conioc1|1169759 4049 2592 2760 1088 1289 604
jgi.p|Conioc1|1169773 895 666 764 257 354 179
jgi.p|Conioc1|1169779 2 4 5 17 12 8
jgi.p|Conioc1|1169797 108 63 89 96 140 65
jgi.p|Conioc1|1169805 1575 1194 1245 1501 2079 1359
jgi.p|Conioc1|1169830 278 202 157 588 638 388
jgi.p|Conioc1|1169862 26 13 19 23 15 8
jgi.p|Conioc1|1169866 1645 1073 1321 968 1288 977
jgi.p|Conioc1|1169869 10 9 8 17 25 13
jgi.p|Conioc1|1169885 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1169910 32 18 17 13 12 8
jgi.p|Conioc1|1169947 89 92 86 65 76 32
jgi.p|Conioc1|1169950 57 36 41 53 84 27
jgi.p|Conioc1|1169973 0 0 1 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1169980 571 388 479 386 511 369
jgi.p|Conioc1|11700 36 27 20 28 36 29
jgi.p|Conioc1|1170013 60 57 65 38 67 34
jgi.p|Conioc1|1170018 75 63 82 60 96 53
jgi.p|Conioc1|1170025 40 22 29 31 28 20
jgi.p|Conioc1|1170029 303 182 218 295 356 141
jgi.p|Conioc1|1170032 191 130 152 123 156 129
jgi.p|Conioc1|1170047 24 16 16 38 57 37
jgi.p|Conioc1|1170051 135 117 125 21 23 11
jgi.p|Conioc1|1170063 30 34 23 39 58 24
jgi.p|Conioc1|1170064 910 684 766 404 522 248
jgi.p|Conioc1|1170085 361 264 311 279 348 222
jgi.p|Conioc1|1170103 10 8 4 171 278 100
jgi.p|Conioc1|1170105 3 2 0 6 10 4
jgi.p|Conioc1|1170110 2 5 4 22 15 7
jgi.p|Conioc1|1170122 482 389 405 146 146 69
jgi.p|Conioc1|1170140 2214 1580 1587 1126 1743 1232
jgi.p|Conioc1|1170170 223 171 206 99 140 85
jgi.p|Conioc1|1170177 87 45 37 27 59 41
jgi.p|Conioc1|1170198 36 25 26 10 18 2
jgi.p|Conioc1|1170200 1 0 1 1 4 7
jgi.p|Conioc1|1170201 12 8 5 8 3 3
jgi.p|Conioc1|1170214 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1170226 129 110 145 116 215 224
jgi.p|Conioc1|1170230 182 133 131 146 189 100
jgi.p|Conioc1|1170243 10169 7724 7897 4783 6776 5361
jgi.p|Conioc1|1170293 849 530 574 866 975 546
jgi.p|Conioc1|1170295 1048 800 963 789 1139 1013
jgi.p|Conioc1|1170297 2303 2034 2072 1406 2508 2654
jgi.p|Conioc1|1170298 411 393 375 62 86 87
jgi.p|Conioc1|1170305 420 244 315 291 396 220
jgi.p|Conioc1|1170308 81 88 77 65 51 29
jgi.p|Conioc1|1170319 691 513 595 172 137 133
jgi.p|Conioc1|1170326 61 56 87 43 67 29
jgi.p|Conioc1|1170329 5 2 3 19 18 11
jgi.p|Conioc1|1170331 29 14 14 17 16 11
jgi.p|Conioc1|1170338 110 92 114 9 21 8
jgi.p|Conioc1|1170341 17952 13741 14020 4664 5128 3100
jgi.p|Conioc1|1170344 148 112 88 275 235 147
jgi.p|Conioc1|1170358 1674 1225 1319 1624 2329 2061
jgi.p|Conioc1|1170384 1206 1141 1192 317 523 202
jgi.p|Conioc1|1170388 1728 1173 1328 539 513 321
jgi.p|Conioc1|117039 55 37 46 75 68 60
jgi.p|Conioc1|1170400 111 87 70 99 92 20
jgi.p|Conioc1|1170402 65 43 44 50 65 58
jgi.p|Conioc1|1170421 1003 710 754 462 573 280
jgi.p|Conioc1|1170422 18 27 33 46 32 11
jgi.p|Conioc1|1170435 70 60 71 76 110 62
jgi.p|Conioc1|1170442 24 31 21 8 25 8
jgi.p|Conioc1|1170455 194 145 199 2 2 3
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jgi.p|Conioc1|1170456 12 23 17 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1170463 727 621 673 1168 1681 797
jgi.p|Conioc1|1170464 54 41 50 32 45 15
jgi.p|Conioc1|1170465 530 371 491 274 371 206
jgi.p|Conioc1|1170471 264 151 173 142 196 129
jgi.p|Conioc1|1170473 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1170474 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1170478 0 4 3 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1170480 1 2 0 3 4 2
jgi.p|Conioc1|1170482 87 60 76 78 143 68
jgi.p|Conioc1|1170506 2792 2685 3027 188 267 251
jgi.p|Conioc1|1170518 35 26 31 18 31 9
jgi.p|Conioc1|1170529 7554 5277 6660 4194 5052 3766
jgi.p|Conioc1|1170532 287 231 260 212 238 295
jgi.p|Conioc1|1170546 703 447 586 437 397 187
jgi.p|Conioc1|1170561 1181 1123 1232 322 484 241
jgi.p|Conioc1|1170571 107 69 75 84 116 126
jgi.p|Conioc1|1170585 1078 870 1066 1214 1824 1689
jgi.p|Conioc1|1170589 76 40 39 112 170 146
jgi.p|Conioc1|1170598 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1170599 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1170604 625 442 521 147 179 142
jgi.p|Conioc1|1170619 30 21 19 29 26 14
jgi.p|Conioc1|1170622 630 425 478 380 446 368
jgi.p|Conioc1|1170639 901 703 728 1232 2040 1558
jgi.p|Conioc1|1170650 599 357 516 460 582 337
jgi.p|Conioc1|1170655 2717 2056 2102 6038 8228 6508
jgi.p|Conioc1|1170656 271 209 238 46 68 62
jgi.p|Conioc1|1170662 0 0 0 3 5 5
jgi.p|Conioc1|1170668 185 158 172 1848 1567 1139
jgi.p|Conioc1|1170676 209 104 144 113 128 89
jgi.p|Conioc1|1170678 244 186 235 205 287 172
jgi.p|Conioc1|1170693 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1170721 2 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1170744 74 67 52 148 171 95
jgi.p|Conioc1|1170751 40 22 18 29 25 20
jgi.p|Conioc1|1170759 1188 710 672 1924 2335 1031
jgi.p|Conioc1|1170771 162 143 170 83 78 85
jgi.p|Conioc1|1170789 114 96 90 126 172 145
jgi.p|Conioc1|1170794 15 3 9 12 13 0
jgi.p|Conioc1|1170797 670 561 667 675 1190 617
jgi.p|Conioc1|1170812 5 3 13 4 7 8
jgi.p|Conioc1|1170814 74 39 58 29 31 18
jgi.p|Conioc1|1170829 22 16 15 71 93 49
jgi.p|Conioc1|1170855 984 697 782 2160 1891 2276
jgi.p|Conioc1|1170867 37 37 34 118 93 64
jgi.p|Conioc1|1170877 31 23 20 25 55 28
jgi.p|Conioc1|1170880 214 164 195 218 276 234
jgi.p|Conioc1|1170897 2468 1867 2320 2075 2711 1857
jgi.p|Conioc1|1170912 155 111 133 69 112 92
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jgi.p|Conioc1|1170929 1598 1220 1504 1909 2890 2234
jgi.p|Conioc1|1170931 1 1 0 4 2 0
jgi.p|Conioc1|1170934 48 39 48 56 74 53
jgi.p|Conioc1|1170936 103 74 109 50 72 72
jgi.p|Conioc1|1170938 10490 7903 9032 6897 9900 7692
jgi.p|Conioc1|1170946 800 581 607 739 1038 542
jgi.p|Conioc1|1170949 322 151 184 239 299 128
jgi.p|Conioc1|1170954 260 80 122 329 663 415
jgi.p|Conioc1|1170964 16 8 13 20 33 19
jgi.p|Conioc1|1170973 5550 2899 4524 2150 2084 2635
jgi.p|Conioc1|1170977 386 239 267 208 248 212
jgi.p|Conioc1|117098 324 230 255 235 259 214
jgi.p|Conioc1|1170987 590 418 459 348 486 226
jgi.p|Conioc1|1171007 2447 2038 2284 1535 1754 1399
jgi.p|Conioc1|1171026 203 104 123 180 180 93
jgi.p|Conioc1|1171034 246 204 199 181 195 132
jgi.p|Conioc1|1171045 642 432 423 375 425 193
jgi.p|Conioc1|1171059 6309 4460 5008 2525 2864 1568
jgi.p|Conioc1|1171075 508 383 448 202 214 121
jgi.p|Conioc1|1171077 6 3 3 5 6 5
jgi.p|Conioc1|1171078 1077 763 841 541 650 432
jgi.p|Conioc1|1171082 20 9 16 39 50 26
jgi.p|Conioc1|1171093 579 374 399 406 450 231
jgi.p|Conioc1|11711 24 31 21 28 35 30
jgi.p|Conioc1|1171109 138 89 91 170 423 157
jgi.p|Conioc1|1171116 1138 960 868 406 447 214
jgi.p|Conioc1|1171140 379 283 248 514 759 432
jgi.p|Conioc1|1171141 759 477 580 511 725 444
jgi.p|Conioc1|1171147 4043 2374 2908 4958 7710 7548
jgi.p|Conioc1|1171162 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1171163 1057 887 927 1318 1862 1003
jgi.p|Conioc1|1171187 239 139 109 97 96 61
jgi.p|Conioc1|1171200 773 565 611 278 337 207
jgi.p|Conioc1|1171205 8656 6129 6863 3553 4345 1779
jgi.p|Conioc1|1171209 41 19 22 80 89 44
jgi.p|Conioc1|1171220 65 33 31 57 70 50
jgi.p|Conioc1|1171227 5 9 9 15 37 14
jgi.p|Conioc1|1171243 8440 6219 6950 6578 9707 6586
jgi.p|Conioc1|1171260 195 138 183 240 255 159
jgi.p|Conioc1|1171261 20 20 12 61 101 49
jgi.p|Conioc1|1171262 589 387 382 1085 1330 841
jgi.p|Conioc1|1171277 2440 1977 1977 1485 2884 2531
jgi.p|Conioc1|1171279 52 67 68 21 24 13
jgi.p|Conioc1|1171294 760 556 608 303 410 211
jgi.p|Conioc1|1171309 483 319 378 220 253 179
jgi.p|Conioc1|1171317 3455 2421 2972 2057 3169 2575
jgi.p|Conioc1|1171335 0 0 0 14 30 14
jgi.p|Conioc1|1171345 0 1 3 3 8 5
jgi.p|Conioc1|1171350 61 74 60 59 56 30
jgi.p|Conioc1|1171362 93 51 62 31 74 31
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jgi.p|Conioc1|1171380 83 61 63 186 200 120
jgi.p|Conioc1|1171381 3 6 4 10 7 6
jgi.p|Conioc1|1171383 185 126 161 96 107 80
jgi.p|Conioc1|1171388 155 113 104 125 147 92
jgi.p|Conioc1|1171392 16 8 18 21 23 13
jgi.p|Conioc1|1171408 40 19 40 9 14 33
jgi.p|Conioc1|1171410 5 3 1 1 8 4
jgi.p|Conioc1|1171434 29 27 31 24 31 10
jgi.p|Conioc1|1171461 3 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1171465 1 0 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1171469 678 528 936 393 407 264
jgi.p|Conioc1|1171485 8 5 3 14 24 11
jgi.p|Conioc1|1171499 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1171504 8 4 5 16 40 16
jgi.p|Conioc1|1171507 30 19 29 251 288 138
jgi.p|Conioc1|1171533 338 231 254 199 229 114
jgi.p|Conioc1|1171538 20 4 10 75 106 108
jgi.p|Conioc1|1171542 317 214 247 127 165 84
jgi.p|Conioc1|1171550 88 43 65 204 280 259
jgi.p|Conioc1|1171558 4 3 6 11 9 4
jgi.p|Conioc1|1171559 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1171568 212 154 208 302 469 456
jgi.p|Conioc1|1171592 24 9 22 19 19 10
jgi.p|Conioc1|1171593 217 125 144 101 111 81
jgi.p|Conioc1|1171596 62 48 53 142 225 174
jgi.p|Conioc1|1171617 261 215 197 45 57 14
jgi.p|Conioc1|1171620 790 597 631 257 305 149
jgi.p|Conioc1|1171632 81 61 45 178 240 93
jgi.p|Conioc1|1171647 423 260 258 111 127 70
jgi.p|Conioc1|1171657 294 235 230 291 474 297
jgi.p|Conioc1|1171659 774 514 580 193 223 83
jgi.p|Conioc1|1171667 230 150 153 119 164 128
jgi.p|Conioc1|1171670 13053 9153 10598 6884 11556 12394
jgi.p|Conioc1|1171679 72 49 50 156 237 123
jgi.p|Conioc1|1171683 22 18 12 8 14 12
jgi.p|Conioc1|1171693 506 362 434 728 553 553
jgi.p|Conioc1|1171694 984 751 995 779 1091 569
jgi.p|Conioc1|1171702 1607 1144 1186 256 330 206
jgi.p|Conioc1|1171704 93 61 77 53 77 31
jgi.p|Conioc1|1171709 393 342 415 200 276 182
jgi.p|Conioc1|1171732 12 7 8 10 14 9
jgi.p|Conioc1|1171738 1306 1286 1225 1465 1101 456
jgi.p|Conioc1|1171740 270 190 233 285 324 151
jgi.p|Conioc1|1171770 798 623 607 369 468 235
jgi.p|Conioc1|11718 26 23 23 14 52 13
jgi.p|Conioc1|1171809 513 373 403 312 464 343
jgi.p|Conioc1|1171811 2 0 1 7 7 5
jgi.p|Conioc1|1171824 1267 858 965 1093 1662 2260
jgi.p|Conioc1|1171828 105 101 110 145 201 138
jgi.p|Conioc1|1171830 464 246 261 825 1039 669
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jgi.p|Conioc1|1171866 112 96 106 64 80 32
jgi.p|Conioc1|1171870 35 26 29 13590 17652 10767
jgi.p|Conioc1|1171895 28 27 38 147 287 102
jgi.p|Conioc1|1171949 216 139 156 51 44 31
jgi.p|Conioc1|1171960 171 56 85 86 116 47
jgi.p|Conioc1|1171979 120 84 121 165 162 101
jgi.p|Conioc1|1171992 59 34 48 286 364 255
jgi.p|Conioc1|1171995 106 77 58 80 91 39
jgi.p|Conioc1|1172030 133 77 95 28 32 30
jgi.p|Conioc1|1172035 54 47 46 47 46 29
jgi.p|Conioc1|1172045 23 26 24 60 85 40
jgi.p|Conioc1|1172048 349 239 293 195 278 190
jgi.p|Conioc1|1172049 9 6 8 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1172075 19 5 7 34 28 16
jgi.p|Conioc1|1172082 61 52 50 149 203 232
jgi.p|Conioc1|1172103 310 196 191 90 146 76
jgi.p|Conioc1|1172107 791 529 638 316 402 180
jgi.p|Conioc1|1172114 68 75 67 217 303 224
jgi.p|Conioc1|1172120 12 22 7 32 25 7
jgi.p|Conioc1|1172128 75 36 48 29 37 21
jgi.p|Conioc1|1172151 248 185 202 72 109 61
jgi.p|Conioc1|1172152 1442 1152 1358 1070 1610 1088
jgi.p|Conioc1|1172157 1755 1304 1432 2064 2536 2360
jgi.p|Conioc1|1172163 59 34 47 68 92 171
jgi.p|Conioc1|1172168 52 37 40 43 59 31
jgi.p|Conioc1|1172173 192 146 186 223 324 141
jgi.p|Conioc1|1172181 18 15 12 21 25 20
jgi.p|Conioc1|1172187 66 53 62 41 64 27
jgi.p|Conioc1|1172244 1011 701 844 585 623 385
jgi.p|Conioc1|1172281 7 8 22 13 14 9
jgi.p|Conioc1|1172310 16 9 11 11 21 4
jgi.p|Conioc1|1172319 33 22 30 13 13 11
jgi.p|Conioc1|1172349 92 126 108 121 152 53
jgi.p|Conioc1|1172401 1639 1228 1373 595 547 367
jgi.p|Conioc1|1172425 2165 998 1217 2461 3383 1799
jgi.p|Conioc1|1172433 38 22 40 138 157 216
jgi.p|Conioc1|1172440 1141 912 1023 870 1228 843
jgi.p|Conioc1|1172452 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1172455 1 2 0 0 5 1
jgi.p|Conioc1|1172469 93 49 43 217 326 415
jgi.p|Conioc1|1172482 1287 803 849 717 995 548
jgi.p|Conioc1|1172485 1364 1000 1135 502 670 279
jgi.p|Conioc1|1172490 3211 1914 2556 1652 2067 1501
jgi.p|Conioc1|1172492 370 236 324 497 1155 667
jgi.p|Conioc1|1172508 203 149 147 298 545 318
jgi.p|Conioc1|1172510 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1172520 4481 3297 3712 2212 3274 2785
jgi.p|Conioc1|1172523 101 79 81 36 41 29
jgi.p|Conioc1|1172529 104 71 73 149 185 129
jgi.p|Conioc1|1172551 19 14 10 33 87 71
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jgi.p|Conioc1|1172553 23929 24028 26996 4117 3996 3243
jgi.p|Conioc1|1172568 12 26 13 17 22 17
jgi.p|Conioc1|1172583 32 50 38 127 281 265
jgi.p|Conioc1|1172600 97 44 67 285 329 240
jgi.p|Conioc1|1172606 2 3 2 3 1 3
jgi.p|Conioc1|1172610 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1172619 2 2 2 4 5 5
jgi.p|Conioc1|1172622 355 266 324 476 757 902
jgi.p|Conioc1|1172627 35 24 25 73 67 112
jgi.p|Conioc1|1172631 184 131 174 117 162 86
jgi.p|Conioc1|1172634 1380 910 1064 933 1317 1071
jgi.p|Conioc1|1172658 29 23 21 760 901 419
jgi.p|Conioc1|1172682 54 52 33 58 75 35
jgi.p|Conioc1|1172692 161 129 170 88 88 38
jgi.p|Conioc1|1172755 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1172768 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1172773 1 0 0 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1172783 20 11 8 42 63 40
jgi.p|Conioc1|1172786 365 197 241 410 597 389
jgi.p|Conioc1|1172789 1779 1425 1576 1280 2414 1876
jgi.p|Conioc1|1172808 107 97 104 66 98 41
jgi.p|Conioc1|1172810 2167 1396 1578 1319 1493 834
jgi.p|Conioc1|1172823 996 713 809 1507 2339 1370
jgi.p|Conioc1|1172825 58 60 48 46 74 37
jgi.p|Conioc1|1172830 6025 4609 5264 2838 4128 2554
jgi.p|Conioc1|1172891 2091 1440 1537 1279 1595 1098
jgi.p|Conioc1|1172906 8 9 6 12 14 6
jgi.p|Conioc1|1172920 26 16 20 62 57 57
jgi.p|Conioc1|1172927 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1172940 715 520 596 267 331 169
jgi.p|Conioc1|1172946 511 460 335 605 734 347
jgi.p|Conioc1|1172956 865 539 582 534 749 558
jgi.p|Conioc1|1172958 1033 728 776 232 264 144
jgi.p|Conioc1|1172968 2 8 9 14 24 12
jgi.p|Conioc1|1172976 41 22 31 29 43 22
jgi.p|Conioc1|1172981 1079 658 820 531 697 503
jgi.p|Conioc1|1172989 29 17 17 70 81 33
jgi.p|Conioc1|1173005 701 536 571 631 775 549
jgi.p|Conioc1|1173007 487 293 353 281 394 245
jgi.p|Conioc1|1173008 32 34 23 73 70 31
jgi.p|Conioc1|1173009 725 534 671 323 482 330
jgi.p|Conioc1|1173010 1 0 0 188 294 232
jgi.p|Conioc1|1173023 319 172 235 134 185 130
jgi.p|Conioc1|1173024 8 7 8 6 6 3
jgi.p|Conioc1|1173040 1122 870 890 622 828 499
jgi.p|Conioc1|1173049 96 78 81 246 338 207
jgi.p|Conioc1|1173065 1752 1289 1289 1053 1750 1329
jgi.p|Conioc1|1173078 316 237 267 783 994 492
jgi.p|Conioc1|1173086 36 29 42 62 69 43
jgi.p|Conioc1|1173098 77 71 64 93 100 67
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jgi.p|Conioc1|1173102 1739 1279 1424 2494 3285 2338
jgi.p|Conioc1|1173117 158 102 110 224 272 224
jgi.p|Conioc1|1173121 134 104 69 238 283 151
jgi.p|Conioc1|1173128 55 65 57 94 147 114
jgi.p|Conioc1|1173147 275 232 313 247 345 177
jgi.p|Conioc1|1173152 1394 1075 1121 606 793 454
jgi.p|Conioc1|1173155 949 703 748 470 760 570
jgi.p|Conioc1|1173156 1476 1056 1158 638 996 746
jgi.p|Conioc1|1173163 5129 3426 4237 2251 3495 2667
jgi.p|Conioc1|1173183 740 468 556 371 406 258
jgi.p|Conioc1|1173190 9715 7189 8665 5578 8002 6105
jgi.p|Conioc1|1173204 43 33 14 39 58 17
jgi.p|Conioc1|1173217 347 233 194 214 259 106
jgi.p|Conioc1|1173226 46 30 37 79 195 58
jgi.p|Conioc1|1173229 17 18 10 57 92 140
jgi.p|Conioc1|1173230 0 0 0 6 7 3
jgi.p|Conioc1|1173236 1214 923 968 212 187 132
jgi.p|Conioc1|1173238 129 93 95 120 164 118
jgi.p|Conioc1|1173242 1211 891 933 1122 1401 776
jgi.p|Conioc1|1173245 420 318 331 555 702 630
jgi.p|Conioc1|1173254 3048 2356 2548 2427 2873 1411
jgi.p|Conioc1|1173255 221 138 152 362 494 261
jgi.p|Conioc1|1173263 721 457 525 232 273 187
jgi.p|Conioc1|1173284 248 169 212 175 229 92
jgi.p|Conioc1|1173285 756 559 803 939 1218 910
jgi.p|Conioc1|1173297 983 742 723 748 800 297
jgi.p|Conioc1|1173299 1945 1074 1192 8234 10663 8053
jgi.p|Conioc1|1173332 695 488 564 336 481 252
jgi.p|Conioc1|1173338 5 4 6 37 40 27
jgi.p|Conioc1|1173351 904 521 694 630 694 581
jgi.p|Conioc1|1173353 12850 6940 11147 4507 6390 6899
jgi.p|Conioc1|1173355 3 4 5 18 18 11
jgi.p|Conioc1|1173358 164 118 128 837 1076 725
jgi.p|Conioc1|1173359 130 87 138 241 371 313
jgi.p|Conioc1|1173378 115 105 125 138 141 91
jgi.p|Conioc1|1173380 1500 1068 1446 1584 2669 1091
jgi.p|Conioc1|1173387 119 98 136 57 53 66
jgi.p|Conioc1|1173390 1044 784 985 189 317 406
jgi.p|Conioc1|117340 104 92 82 68 82 49
jgi.p|Conioc1|1173402 171 110 125 136 163 101
jgi.p|Conioc1|1173409 368 248 306 330 540 299
jgi.p|Conioc1|1173454 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1173463 0 1 0 3 1 9
jgi.p|Conioc1|1173474 94 112 88 90 163 53
jgi.p|Conioc1|1173476 55 38 41 30 54 22
jgi.p|Conioc1|117348 425 259 272 86 81 44
jgi.p|Conioc1|1173509 110 80 91 171 225 134
jgi.p|Conioc1|1173514 64 78 65 150 138 34
jgi.p|Conioc1|1173527 10 17 13 35 29 16
jgi.p|Conioc1|1173529 142 95 116 289 459 186
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jgi.p|Conioc1|1173546 392 202 199 230 207 112
jgi.p|Conioc1|1173550 9177 6928 7873 5162 7493 6137
jgi.p|Conioc1|1173560 387 273 318 181 219 132
jgi.p|Conioc1|1173565 1203 924 1080 579 801 455
jgi.p|Conioc1|1173568 222 145 169 216 327 474
jgi.p|Conioc1|1173577 19 13 19 57 70 64
jgi.p|Conioc1|1173583 0 1 0 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1173593 2 2 1 8 17 7
jgi.p|Conioc1|1173599 392 263 297 135 174 102
jgi.p|Conioc1|1173602 3135 2516 2648 1420 2142 1607
jgi.p|Conioc1|1173612 760 528 535 178 188 109
jgi.p|Conioc1|1173620 2842 1924 2341 1755 2109 1042
jgi.p|Conioc1|1173632 55 57 60 26 60 57
jgi.p|Conioc1|1173638 9 6 6 18 23 8
jgi.p|Conioc1|1173659 44 41 25 14 8 6
jgi.p|Conioc1|1173686 1772 1364 1346 2155 2651 1875
jgi.p|Conioc1|1173698 98 70 53 150 181 59
jgi.p|Conioc1|1173716 5 0 2 7 17 7
jgi.p|Conioc1|1173732 440 287 356 1664 1376 986
jgi.p|Conioc1|1173741 732 521 653 333 398 267
jgi.p|Conioc1|1173742 124 91 105 75 112 59
jgi.p|Conioc1|1173756 2635 1950 1978 1302 1521 857
jgi.p|Conioc1|1173760 12 6 5 81 50 29
jgi.p|Conioc1|1173764 256 297 376 97 126 60
jgi.p|Conioc1|1173766 5 5 4 5 9 4
jgi.p|Conioc1|1173772 775 806 910 350 522 345
jgi.p|Conioc1|1173774 3926 2783 3226 7509 10200 5822
jgi.p|Conioc1|1173798 242 188 205 104 164 88
jgi.p|Conioc1|1173803 29 26 25 41 69 36
jgi.p|Conioc1|1173837 203 143 163 94 164 83
jgi.p|Conioc1|1173838 153 100 116 62 79 32
jgi.p|Conioc1|1173844 47 53 49 71 85 40
jgi.p|Conioc1|1173853 2 1 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1173859 10 13 8 7 11 3
jgi.p|Conioc1|1173873 27 16 19 62 67 45
jgi.p|Conioc1|1173882 36 25 21 35 54 26
jgi.p|Conioc1|1173890 18 19 10 41 56 33
jgi.p|Conioc1|1173912 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1173914 27 14 28 19 28 8
jgi.p|Conioc1|1173926 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1173941 54 35 56 4 5 2
jgi.p|Conioc1|1173952 29 15 19 7 13 9
jgi.p|Conioc1|1173975 129 130 88 231 218 105
jgi.p|Conioc1|1173983 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1173985 13 13 10 3 7 3
jgi.p|Conioc1|1173988 1099 755 782 1079 1532 995
jgi.p|Conioc1|1173994 32 32 22 57 79 56
jgi.p|Conioc1|1174013 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1174020 2 1 2 6 6 8
jgi.p|Conioc1|1174026 129 88 96 49 53 35
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jgi.p|Conioc1|1174027 94 62 72 89 108 71
jgi.p|Conioc1|1174029 4995 3613 3474 5207 7986 5876
jgi.p|Conioc1|1174035 19127 17251 23145 8296 9367 9264
jgi.p|Conioc1|1174041 22 25 26 25 24 40
jgi.p|Conioc1|1174061 862 585 602 502 645 404
jgi.p|Conioc1|1174073 941 676 697 947 1180 352
jgi.p|Conioc1|1174091 6239 4395 5321 2326 2853 2413
jgi.p|Conioc1|1174100 1356 866 1074 2402 2999 1652
jgi.p|Conioc1|1174103 24 21 21 74 67 38
jgi.p|Conioc1|1174110 168 106 124 73 87 49
jgi.p|Conioc1|1174119 122 80 92 180 307 228
jgi.p|Conioc1|1174142 4 1 2 29 36 29
jgi.p|Conioc1|1174148 125 135 117 129 148 61
jgi.p|Conioc1|1174162 63 52 25 42 82 55
jgi.p|Conioc1|1174166 93 56 37 102 90 56
jgi.p|Conioc1|1174173 2431 1806 1910 633 593 390
jgi.p|Conioc1|1174180 3 8 8 6 18 7
jgi.p|Conioc1|1174192 3890 2746 3281 1965 2786 2309
jgi.p|Conioc1|1174195 820 572 677 133 129 75
jgi.p|Conioc1|1174200 321 240 258 109 144 114
jgi.p|Conioc1|1174203 310 275 311 79 109 64
jgi.p|Conioc1|1174206 1348 870 868 2241 3369 1663
jgi.p|Conioc1|1174215 2 2 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1174216 178 150 179 96 92 79
jgi.p|Conioc1|1174219 175 157 136 299 343 406
jgi.p|Conioc1|1174226 694 402 502 1778 1983 1381
jgi.p|Conioc1|1174240 4102 1590 2152 1864 2131 5901
jgi.p|Conioc1|1174249 155 109 140 387 570 292
jgi.p|Conioc1|1174261 8964 6679 7742 1792 2279 1419
jgi.p|Conioc1|1174269 715 429 446 475 668 424
jgi.p|Conioc1|1174274 148 101 151 282 380 231
jgi.p|Conioc1|1174291 28 23 17 14 15 21
jgi.p|Conioc1|1174297 54 23 26 17 22 11
jgi.p|Conioc1|1174310 776 687 684 382 501 295
jgi.p|Conioc1|1174318 1347 980 942 688 951 501
jgi.p|Conioc1|1174320 3285 2395 2845 1649 2313 1751
jgi.p|Conioc1|1174323 355 214 296 48 38 54
jgi.p|Conioc1|1174339 403 260 297 84 62 24
jgi.p|Conioc1|1174340 628 524 489 475 590 343
jgi.p|Conioc1|1174348 152 95 112 263 370 205
jgi.p|Conioc1|1174371 2 0 2 2 1 2
jgi.p|Conioc1|1174373 67 48 69 84 113 56
jgi.p|Conioc1|1174382 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1174391 93 84 69 79 92 66
jgi.p|Conioc1|1174392 37 24 27 19 19 4
jgi.p|Conioc1|1174396 2647 1836 2024 10939 13354 7611
jgi.p|Conioc1|1174419 37 19 19 17 25 6
jgi.p|Conioc1|1174429 70 57 58 18 19 14
jgi.p|Conioc1|1174439 1 4 6 6 13 0
jgi.p|Conioc1|1174441 10 2 5 19 24 20
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jgi.p|Conioc1|1174452 23 12 21 8 12 8
jgi.p|Conioc1|1174462 50 35 41 21 30 19
jgi.p|Conioc1|1174465 317 219 220 204 263 205
jgi.p|Conioc1|1174478 764 564 679 226 489 655
jgi.p|Conioc1|1174485 1664 1187 1300 594 677 452
jgi.p|Conioc1|1174487 199 143 167 78 117 73
jgi.p|Conioc1|1174492 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1174493 32 24 30 34 36 26
jgi.p|Conioc1|1174494 714 401 556 552 743 611
jgi.p|Conioc1|1174508 188 111 124 257 370 187
jgi.p|Conioc1|1174512 18 13 8 40 65 42
jgi.p|Conioc1|1174521 2420 1729 1957 962 1149 760
jgi.p|Conioc1|1174525 317 303 259 207 227 154
jgi.p|Conioc1|1174527 82 56 71 43 45 32
jgi.p|Conioc1|1174537 705 531 583 288 376 197
jgi.p|Conioc1|1174553 119 114 96 59 72 31
jgi.p|Conioc1|1174570 308 174 207 228 258 154
jgi.p|Conioc1|1174578 2845 1739 2068 1620 2515 1479
jgi.p|Conioc1|1174581 10 9 12 47 61 34
jgi.p|Conioc1|1174601 44 26 29 132 200 259
jgi.p|Conioc1|1174619 571 380 417 563 684 631
jgi.p|Conioc1|1174621 1356 953 874 1119 1593 722
jgi.p|Conioc1|1174626 317 272 282 134 135 64
jgi.p|Conioc1|1174670 298 262 267 421 636 417
jgi.p|Conioc1|1174693 301 225 250 106 150 147
jgi.p|Conioc1|1174696 249 206 243 265 278 225
jgi.p|Conioc1|1174697 104 68 89 272 342 266
jgi.p|Conioc1|117471 504 303 312 487 596 499
jgi.p|Conioc1|1174717 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1174732 87 43 51 37 38 19
jgi.p|Conioc1|1174752 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1174759 75 69 48 92 117 132
jgi.p|Conioc1|1174763 3 2 5 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1174765 0 0 1 2 6 1
jgi.p|Conioc1|1174768 301 287 286 540 771 921
jgi.p|Conioc1|1174774 413 366 326 246 343 184
jgi.p|Conioc1|1174787 1055 753 799 966 1280 759
jgi.p|Conioc1|1174800 29 31 28 63 61 50
jgi.p|Conioc1|1174808 18 20 13 29 24 33
jgi.p|Conioc1|1174809 3 1 0 4 5 4
jgi.p|Conioc1|1174829 13 8 4 28 32 28
jgi.p|Conioc1|1174841 261 147 147 174 212 86
jgi.p|Conioc1|1174843 1133 1022 1042 580 641 317
jgi.p|Conioc1|1174844 232 124 201 45 67 32
jgi.p|Conioc1|1174850 559 386 412 186 167 81
jgi.p|Conioc1|1174875 44 39 39 21 31 19
jgi.p|Conioc1|1174876 115 66 103 8 9 6
jgi.p|Conioc1|1174881 120 82 83 98 115 45
jgi.p|Conioc1|1174896 0 3 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1174914 276 291 272 233 204 64
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jgi.p|Conioc1|1174924 7 6 4 30 70 35
jgi.p|Conioc1|1174929 276 186 197 430 577 358
jgi.p|Conioc1|1174955 47 34 42 38 36 19
jgi.p|Conioc1|1174974 2190 1567 1951 2839 4169 2989
jgi.p|Conioc1|1174978 592 451 472 264 402 294
jgi.p|Conioc1|1174986 22 18 24 38 52 54
jgi.p|Conioc1|1175004 13 5 8 16 20 11
jgi.p|Conioc1|1175008 217 183 201 84 94 51
jgi.p|Conioc1|1175018 786 586 653 438 530 302
jgi.p|Conioc1|1175052 11 2 4 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1175079 98 57 76 103 128 114
jgi.p|Conioc1|1175095 9 16 8 23 29 13
jgi.p|Conioc1|1175098 4 3 3 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1175136 216 176 186 164 272 106
jgi.p|Conioc1|1175144 477 336 386 150 165 125
jgi.p|Conioc1|1175173 495 459 435 321 404 223
jgi.p|Conioc1|1175176 104 69 76 88 110 41
jgi.p|Conioc1|1175190 1061 727 879 1270 1780 1464
jgi.p|Conioc1|1175195 2237 1569 1593 1308 1959 1249
jgi.p|Conioc1|1175222 328 197 190 647 810 375
jgi.p|Conioc1|1175236 521 316 500 99 147 74
jgi.p|Conioc1|1175238 262 183 208 162 136 97
jgi.p|Conioc1|1175248 5 1 2 1 4 5
jgi.p|Conioc1|1175249 0 0 1 5 1 1
jgi.p|Conioc1|1175271 283 235 239 321 528 207
jgi.p|Conioc1|1175273 2083 1536 1685 986 1392 938
jgi.p|Conioc1|1175277 5148 3097 3660 1273 1516 1192
jgi.p|Conioc1|1175288 1761 1376 1453 833 1023 597
jgi.p|Conioc1|1175290 13 15 10 30 38 30
jgi.p|Conioc1|1175296 1076 776 990 510 770 888
jgi.p|Conioc1|1175300 495 332 364 123 168 102
jgi.p|Conioc1|1175303 128 96 127 557 604 559
jgi.p|Conioc1|1175304 18738 12602 13957 45792 55597 41472
jgi.p|Conioc1|1175309 47 32 26 122 140 45
jgi.p|Conioc1|1175310 10 6 8 139 55 74
jgi.p|Conioc1|1175311 78 62 71 514 395 462
jgi.p|Conioc1|1175320 5 0 0 25 33 17
jgi.p|Conioc1|1175321 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1175324 34 8 10 61 80 45
jgi.p|Conioc1|1175333 70 45 69 74 76 48
jgi.p|Conioc1|1175346 360 208 256 100 133 101
jgi.p|Conioc1|1175353 550 324 372 202 215 120
jgi.p|Conioc1|1175359 442 326 334 953 1286 874
jgi.p|Conioc1|1175368 64 59 64 92 115 65
jgi.p|Conioc1|1175371 503 388 444 163 169 112
jgi.p|Conioc1|1175388 2648 2670 2228 12849 19509 10296
jgi.p|Conioc1|1175392 188 149 158 226 275 196
jgi.p|Conioc1|1175399 366 225 297 169 233 162
jgi.p|Conioc1|1175405 0 1 0 3 4 0
jgi.p|Conioc1|1175408 3 2 2 9 14 4
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jgi.p|Conioc1|1175414 163 128 127 175 188 99
jgi.p|Conioc1|1175417 668 470 503 144 155 69
jgi.p|Conioc1|1175421 36 30 28 202 249 213
jgi.p|Conioc1|117543 1183 818 926 638 858 423
jgi.p|Conioc1|1175439 4873 3340 3969 2371 3490 2804
jgi.p|Conioc1|1175443 131 75 96 101 152 90
jgi.p|Conioc1|1175444 167 118 110 258 233 132
jgi.p|Conioc1|1175446 377 174 214 529 490 340
jgi.p|Conioc1|1175450 143 96 103 106 142 86
jgi.p|Conioc1|1175484 904 827 804 257 352 223
jgi.p|Conioc1|1175549 349 213 246 281 319 166
jgi.p|Conioc1|1175563 17 10 6 0 3 4
jgi.p|Conioc1|1175568 2414 2091 2497 148 189 203
jgi.p|Conioc1|1175597 104 91 71 315 318 182
jgi.p|Conioc1|1175600 1 2 2 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1175602 95 64 97 17 23 16
jgi.p|Conioc1|1175617 408 316 337 75 70 51
jgi.p|Conioc1|1175635 313 205 256 87 152 103
jgi.p|Conioc1|1175639 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1175652 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1175656 288 233 221 164 207 129
jgi.p|Conioc1|1175686 866 646 751 888 1010 657
jgi.p|Conioc1|1175697 130 108 104 139 196 67
jgi.p|Conioc1|1175699 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1175705 33 28 23 61 65 48
jgi.p|Conioc1|1175706 107 78 108 328 520 418
jgi.p|Conioc1|1175719 822 586 699 373 519 359
jgi.p|Conioc1|1175721 1362 1189 1108 5598 6704 7144
jgi.p|Conioc1|1175729 47 41 58 9 5 7
jgi.p|Conioc1|1175731 1344 981 1059 208 335 175
jgi.p|Conioc1|1175738 6 3 1 11 14 8
jgi.p|Conioc1|1175749 70 64 51 41 69 44
jgi.p|Conioc1|1175759 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1175783 12 17 18 10 31 7
jgi.p|Conioc1|1175785 6580 4231 5717 685 726 670
jgi.p|Conioc1|1175820 6 2 0 5 9 5
jgi.p|Conioc1|1175821 1364 974 1102 6610 9549 4626
jgi.p|Conioc1|1175828 572 403 436 381 398 206
jgi.p|Conioc1|1175838 893 840 743 292 312 221
jgi.p|Conioc1|1175857 243 178 179 445 427 205
jgi.p|Conioc1|1175867 356 249 292 370 476 334
jgi.p|Conioc1|1175898 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1175912 183 147 166 153 243 158
jgi.p|Conioc1|1175925 3 2 4 7 6 5
jgi.p|Conioc1|1175983 219 177 194 413 472 271
jgi.p|Conioc1|1175984 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1175989 252 198 223 157 223 148
jgi.p|Conioc1|1176003 52 37 40 56 77 63
jgi.p|Conioc1|1176007 29 27 31 43 59 42
jgi.p|Conioc1|1176012 74 72 84 16 19 3
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jgi.p|Conioc1|1176021 5614 4058 3837 583 789 309
jgi.p|Conioc1|1176025 10 6 15 17 22 19
jgi.p|Conioc1|1176027 761 601 595 715 878 463
jgi.p|Conioc1|1176030 281 200 235 77 99 49
jgi.p|Conioc1|1176034 92 57 78 231 379 399
jgi.p|Conioc1|1176043 72 67 57 74 74 22
jgi.p|Conioc1|1176046 76 72 96 94 141 69
jgi.p|Conioc1|1176059 49 28 38 17 16 15
jgi.p|Conioc1|1176072 206 157 168 259 342 174
jgi.p|Conioc1|1176085 1638 969 1172 1927 2818 2130
jgi.p|Conioc1|1176086 37 46 36 44 74 24
jgi.p|Conioc1|1176109 422 335 341 274 366 196
jgi.p|Conioc1|1176118 816 613 628 763 1090 587
jgi.p|Conioc1|1176133 17 14 11 166 171 101
jgi.p|Conioc1|1176172 9 6 14 17 23 25
jgi.p|Conioc1|1176186 188 98 155 137 195 124
jgi.p|Conioc1|1176189 111 73 106 215 313 239
jgi.p|Conioc1|1176202 586 374 416 495 757 437
jgi.p|Conioc1|1176216 223 163 144 606 667 651
jgi.p|Conioc1|1176218 9 3 2 10 8 9
jgi.p|Conioc1|1176268 478 438 518 105 152 81
jgi.p|Conioc1|1176284 33 25 39 31 71 34
jgi.p|Conioc1|1176294 93 68 78 46 104 48
jgi.p|Conioc1|1176298 724 494 688 959 1424 1196
jgi.p|Conioc1|1176313 17825 14570 16150 10401 15643 7602
jgi.p|Conioc1|1176317 175 134 158 56 53 49
jgi.p|Conioc1|1176345 339 266 265 202 280 138
jgi.p|Conioc1|1176365 175 146 150 148 179 147
jgi.p|Conioc1|1176367 2181 1805 1913 1450 1823 1230
jgi.p|Conioc1|1176371 2643 1846 2082 1203 2307 1783
jgi.p|Conioc1|1176376 153 106 108 65 70 33
jgi.p|Conioc1|1176384 4823 4225 4337 6596 10092 6192
jgi.p|Conioc1|1176388 56 40 38 68 120 62
jgi.p|Conioc1|1176395 4433 2364 2766 1411 1496 838
jgi.p|Conioc1|1176398 40 32 50 54 69 44
jgi.p|Conioc1|1176405 7456 5632 6425 3457 4772 3712
jgi.p|Conioc1|1176431 243 148 168 137 160 63
jgi.p|Conioc1|1176444 46 50 31 55 91 48
jgi.p|Conioc1|1176454 226 154 144 378 529 833
jgi.p|Conioc1|1176456 442 327 362 442 619 869
jgi.p|Conioc1|1176460 247 158 175 144 206 201
jgi.p|Conioc1|1176466 807 569 649 545 639 409
jgi.p|Conioc1|1176477 54 36 41 127 189 131
jgi.p|Conioc1|1176484 373 266 269 370 572 284
jgi.p|Conioc1|1176485 696 445 446 131 174 129
jgi.p|Conioc1|1176494 157 104 128 85 78 59
jgi.p|Conioc1|1176507 40 13 27 178 249 342
jgi.p|Conioc1|1176508 216 170 176 216 335 248
jgi.p|Conioc1|1176519 4941 3350 3871 1322 1543 939
jgi.p|Conioc1|1176524 3242 1801 2938 327 814 1429
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jgi.p|Conioc1|1176528 7 8 7 46 64 48
jgi.p|Conioc1|1176566 69 47 42 97 134 109
jgi.p|Conioc1|1176569 664 604 594 806 1033 569
jgi.p|Conioc1|1176581 180 144 114 100 146 82
jgi.p|Conioc1|1176583 256 163 187 314 354 244
jgi.p|Conioc1|1176602 60 18 33 28 45 16
jgi.p|Conioc1|1176603 275 164 225 155 192 159
jgi.p|Conioc1|1176609 384 266 279 350 464 247
jgi.p|Conioc1|1176612 5 9 1 6 4 1
jgi.p|Conioc1|1176616 3 2 4 11 7 4
jgi.p|Conioc1|1176620 0 0 0 8 7 5
jgi.p|Conioc1|1176631 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176634 1562 1320 1355 4679 7392 3863
jgi.p|Conioc1|1176655 763 522 661 394 568 464
jgi.p|Conioc1|1176656 445 317 363 300 377 199
jgi.p|Conioc1|1176706 13388 9226 11361 979 1024 955
jgi.p|Conioc1|1176713 339 233 263 265 370 195
jgi.p|Conioc1|1176725 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176743 306 194 259 1335 1575 1115
jgi.p|Conioc1|1176765 2802 2147 2328 2655 3747 2876
jgi.p|Conioc1|1176766 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176771 503 389 378 1033 1478 1005
jgi.p|Conioc1|1176774 110 93 84 69 125 46
jgi.p|Conioc1|1176778 473 392 441 280 326 202
jgi.p|Conioc1|1176783 712 536 564 316 484 276
jgi.p|Conioc1|1176793 93 76 88 83 115 67
jgi.p|Conioc1|1176797 914 656 642 258 240 92
jgi.p|Conioc1|1176806 8142 5482 6509 2743 3016 1554
jgi.p|Conioc1|1176829 129 91 103 52 82 54
jgi.p|Conioc1|1176844 179 139 154 284 439 314
jgi.p|Conioc1|1176892 1706 1458 1792 287 386 306
jgi.p|Conioc1|1176895 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176904 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176912 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1176914 11 15 6 24 35 25
jgi.p|Conioc1|1176946 275 243 248 98 122 49
jgi.p|Conioc1|1176959 659 424 487 311 370 252
jgi.p|Conioc1|1176965 3 1 1 10 9 5
jgi.p|Conioc1|1176977 28 48 27 480 776 815
jgi.p|Conioc1|1176979 4 3 3 7 14 15
jgi.p|Conioc1|1176985 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1177040 454 335 409 211 262 182
jgi.p|Conioc1|1177042 2 2 1 11 15 5
jgi.p|Conioc1|1177046 242 159 182 122 137 181
jgi.p|Conioc1|1177085 0 2 6 8 9 2
jgi.p|Conioc1|1177128 973 637 772 398 481 296
jgi.p|Conioc1|1177141 5 4 3 8 7 5
jgi.p|Conioc1|1177144 172 103 96 61 63 43
jgi.p|Conioc1|1177154 48 26 32 48 97 42
jgi.p|Conioc1|1177214 98 53 89 40 47 27
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jgi.p|Conioc1|1177233 1120 858 1019 229 215 192
jgi.p|Conioc1|1177245 9994 7916 8398 2135 2869 743
jgi.p|Conioc1|1177264 83 64 86 68 82 79
jgi.p|Conioc1|1177266 599 347 345 1410 2296 1254
jgi.p|Conioc1|1177280 1614 1230 1632 934 1472 830
jgi.p|Conioc1|1177295 94 111 110 376 416 310
jgi.p|Conioc1|1177298 109 61 86 12 20 8
jgi.p|Conioc1|1177305 55 48 40 36 49 14
jgi.p|Conioc1|1177308 412 217 258 219 247 179
jgi.p|Conioc1|1177327 869 610 637 188 198 222
jgi.p|Conioc1|1177355 121 90 80 26 14 10
jgi.p|Conioc1|117736 99 80 84 48 64 17
jgi.p|Conioc1|1177388 532 351 344 484 580 287
jgi.p|Conioc1|1177404 47 37 32 70 80 91
jgi.p|Conioc1|1177407 9 13 12 27 30 17
jgi.p|Conioc1|1177412 50 44 44 41 93 35
jgi.p|Conioc1|1177421 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1177445 177 100 154 133 175 174
jgi.p|Conioc1|1177458 881 586 665 3404 5174 4709
jgi.p|Conioc1|1177472 1 1 0 2 3 2
jgi.p|Conioc1|1177484 99 90 88 218 297 143
jgi.p|Conioc1|1177489 361 256 354 251 275 106
jgi.p|Conioc1|1177495 81 54 86 22 63 39
jgi.p|Conioc1|1177497 873 555 712 332 416 257
jgi.p|Conioc1|1177510 1613 1304 1383 956 1260 664
jgi.p|Conioc1|1177518 535 384 353 168 201 108
jgi.p|Conioc1|1177532 1705 1082 1305 643 881 426
jgi.p|Conioc1|1177544 419 273 287 1048 1053 583
jgi.p|Conioc1|1177547 289 200 244 89 99 53
jgi.p|Conioc1|1177581 1111 811 1075 272 270 178
jgi.p|Conioc1|1177617 364 274 305 334 418 261
jgi.p|Conioc1|1177619 568 415 487 178 253 109
jgi.p|Conioc1|1177630 19 19 19 71 140 164
jgi.p|Conioc1|1177633 332 303 282 423 501 270
jgi.p|Conioc1|1177647 243 162 171 300 423 171
jgi.p|Conioc1|1177672 318 197 216 421 600 529
jgi.p|Conioc1|1177675 64 17 24 52 67 30
jgi.p|Conioc1|1177685 1672 1190 1289 493 864 615
jgi.p|Conioc1|1177686 349 271 328 459 545 294
jgi.p|Conioc1|1177702 332 242 295 144 185 92
jgi.p|Conioc1|1177707 1085 918 996 690 818 448
jgi.p|Conioc1|1177724 2451 1760 2249 1361 1925 1403
jgi.p|Conioc1|1177725 419 310 249 320 441 214
jgi.p|Conioc1|1177744 1057 820 849 1725 1939 769
jgi.p|Conioc1|1177782 166 119 130 84 184 80
jgi.p|Conioc1|1177788 400 275 322 235 302 124
jgi.p|Conioc1|1177811 71 70 72 94 167 82
jgi.p|Conioc1|1177813 89 68 79 80 98 57
jgi.p|Conioc1|1177815 1 5 2 5 6 0
jgi.p|Conioc1|1177832 23 10 8 76 105 71
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jgi.p|Conioc1|1177834 8 6 6 62 92 53
jgi.p|Conioc1|1177862 30 22 29 6 19 20
jgi.p|Conioc1|1177874 1297 852 1015 599 843 451
jgi.p|Conioc1|1177912 7381 5583 6411 3923 6464 3497
jgi.p|Conioc1|1177925 2 2 5 10 10 6
jgi.p|Conioc1|1177964 660 471 469 450 720 507
jgi.p|Conioc1|1177983 8 6 4 19 19 1
jgi.p|Conioc1|1177998 674 462 529 184 170 115
jgi.p|Conioc1|1178024 432 323 361 118 137 147
jgi.p|Conioc1|1178036 407 292 335 255 341 232
jgi.p|Conioc1|1178039 3 4 2 8 10 0
jgi.p|Conioc1|1178063 203 159 181 112 127 67
jgi.p|Conioc1|1178088 5537 2984 4070 5884 10246 9649
jgi.p|Conioc1|1178096 2693 2185 2215 1471 1849 1959
jgi.p|Conioc1|1178101 4 6 1 36 42 32
jgi.p|Conioc1|1178105 7944 5006 6860 2462 3977 2615
jgi.p|Conioc1|1178138 31 15 16 51 85 34
jgi.p|Conioc1|1178147 4270 3212 3597 2030 2414 1891
jgi.p|Conioc1|1178171 9 10 8 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1178175 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1178177 52 35 23 49 46 18
jgi.p|Conioc1|1178184 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1178193 50 49 46 40 46 18
jgi.p|Conioc1|1178205 6 8 5 4 3 1
jgi.p|Conioc1|1178206 1073 770 848 212 256 150
jgi.p|Conioc1|1178213 3 5 4 4 2 3
jgi.p|Conioc1|1178214 6 8 10 11 8 1
jgi.p|Conioc1|1178220 727 594 602 194 230 130
jgi.p|Conioc1|1178234 279 194 222 322 430 235
jgi.p|Conioc1|1178244 3828 2767 3158 1989 2925 2181
jgi.p|Conioc1|1178251 276 205 231 66 91 60
jgi.p|Conioc1|1178255 61 51 46 65 73 59
jgi.p|Conioc1|1178257 1944 1191 1342 2263 3266 2188
jgi.p|Conioc1|1178276 230 215 179 157 261 234
jgi.p|Conioc1|1178277 27 10 9 43 35 22
jgi.p|Conioc1|1178292 319 194 193 133 174 86
jgi.p|Conioc1|1178309 8 17 14 22 16 10
jgi.p|Conioc1|1178310 1574 1201 1412 796 1109 737
jgi.p|Conioc1|1178312 391 279 319 795 802 570
jgi.p|Conioc1|1178322 291 201 188 209 294 298
jgi.p|Conioc1|1178337 313 286 281 295 303 158
jgi.p|Conioc1|1178339 18 12 5 4 9 4
jgi.p|Conioc1|1178357 2041 1374 1499 1105 1528 1266
jgi.p|Conioc1|1178369 224 148 158 557 844 1013
jgi.p|Conioc1|1178375 662 442 596 254 293 190
jgi.p|Conioc1|1178400 58 47 51 113 149 96
jgi.p|Conioc1|1178404 3053 1906 2266 536 809 594
jgi.p|Conioc1|1178406 199 158 173 125 188 81
jgi.p|Conioc1|1178418 640 429 559 595 788 707
jgi.p|Conioc1|1178453 518 360 429 250 301 224
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jgi.p|Conioc1|1178457 250 198 216 251 341 293
jgi.p|Conioc1|1178460 57 27 23 112 188 151
jgi.p|Conioc1|1178461 29 27 24 36 42 41
jgi.p|Conioc1|1178496 1276 802 980 293 352 259
jgi.p|Conioc1|1178502 13 24 13 23 29 12
jgi.p|Conioc1|1178505 19 10 13 33 28 16
jgi.p|Conioc1|1178509 3 4 4 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1178524 58 59 40 76 91 59
jgi.p|Conioc1|1178538 34 36 32 112 193 130
jgi.p|Conioc1|1178539 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1178543 903 659 739 612 759 466
jgi.p|Conioc1|1178567 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1178568 0 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1178592 29 21 24 16 35 21
jgi.p|Conioc1|1178625 3 2 1 18 22 6
jgi.p|Conioc1|1178634 479 396 438 292 467 274
jgi.p|Conioc1|1178654 117 87 78 92 121 57
jgi.p|Conioc1|1178655 22 23 26 93 92 32
jgi.p|Conioc1|1178659 754 502 562 623 821 644
jgi.p|Conioc1|1178675 48 24 31 22 14 11
jgi.p|Conioc1|1178691 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1178698 1570 1214 1284 2047 2859 2047
jgi.p|Conioc1|1178703 140 111 139 64 123 72
jgi.p|Conioc1|1178709 8841 6574 8222 3570 5145 3924
jgi.p|Conioc1|1178766 32 30 31 49 68 26
jgi.p|Conioc1|1178786 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1178831 441 301 388 331 580 346
jgi.p|Conioc1|1178853 202 153 165 140 209 138
jgi.p|Conioc1|1178854 10 23 16 27 42 19
jgi.p|Conioc1|1178862 1519 1031 1301 335 336 250
jgi.p|Conioc1|1178888 8 7 12 12 8 4
jgi.p|Conioc1|1178890 0 2 0 4 0 0
jgi.p|Conioc1|1178916 393174 331835 316285 387590 499047 422445
jgi.p|Conioc1|1178932 121 60 88 135 169 86
jgi.p|Conioc1|1178946 1610 1079 1164 986 1063 798
jgi.p|Conioc1|1178948 276 220 239 161 198 98
jgi.p|Conioc1|1178969 56 33 41 19 24 14
jgi.p|Conioc1|1178991 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1178993 362 222 284 255 294 251
jgi.p|Conioc1|1178996 142 128 104 50 77 33
jgi.p|Conioc1|1178997 1871 1468 1767 442 442 331
jgi.p|Conioc1|1179024 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179048 32 41 26 80 97 81
jgi.p|Conioc1|1179055 71 39 60 76 131 73
jgi.p|Conioc1|1179073 3690 3245 3404 1216 2633 1735
jgi.p|Conioc1|1179074 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179077 1 1 0 7 2 1
jgi.p|Conioc1|1179080 347 298 295 348 508 363
jgi.p|Conioc1|1179087 0 4 1 4 3 3
jgi.p|Conioc1|1179088 377 294 287 1000 1193 820
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jgi.p|Conioc1|1179112 870 495 536 363 402 270
jgi.p|Conioc1|1179131 388 275 346 218 295 243
jgi.p|Conioc1|1179151 3 0 0 242 271 127
jgi.p|Conioc1|1179166 0 1 0 5 4 1
jgi.p|Conioc1|1179167 27 23 27 26 41 16
jgi.p|Conioc1|1179182 516 380 438 219 318 222
jgi.p|Conioc1|1179199 872 603 591 444 606 420
jgi.p|Conioc1|1179227 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179233 99 94 139 16 22 13
jgi.p|Conioc1|1179234 4386 3390 3195 1212 1644 707
jgi.p|Conioc1|1179262 433 340 298 366 459 244
jgi.p|Conioc1|1179291 3 5 8 18 35 21
jgi.p|Conioc1|1179329 960 769 729 516 708 395
jgi.p|Conioc1|1179358 168 128 155 179 201 163
jgi.p|Conioc1|1179361 525 437 498 520 578 349
jgi.p|Conioc1|1179365 248 231 228 196 256 275
jgi.p|Conioc1|1179382 39 34 32 110 112 91
jgi.p|Conioc1|1179411 21 8 9 24 24 10
jgi.p|Conioc1|1179413 9 9 12 132 208 109
jgi.p|Conioc1|1179419 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179452 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1179469 0 1 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1179481 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179484 27 24 26 56 85 45
jgi.p|Conioc1|1179487 21 32 16 2 5 6
jgi.p|Conioc1|1179491 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179498 14 7 5 23 24 40
jgi.p|Conioc1|1179506 1 0 1 30 67 34
jgi.p|Conioc1|117952 76 57 63 88 69 62
jgi.p|Conioc1|1179546 238 182 261 208 245 148
jgi.p|Conioc1|1179567 6 6 2 3 5 5
jgi.p|Conioc1|1179581 733 526 612 218 274 188
jgi.p|Conioc1|1179594 21 14 28 34 33 20
jgi.p|Conioc1|117960 170 125 137 121 150 92
jgi.p|Conioc1|1179603 1376 1059 1292 106 130 119
jgi.p|Conioc1|1179645 978 624 780 511 654 491
jgi.p|Conioc1|1179664 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1179672 0 0 0 152 134 21
jgi.p|Conioc1|1179678 178 170 171 340 477 190
jgi.p|Conioc1|1179682 73 42 50 42 59 41
jgi.p|Conioc1|1179683 0 1 0 2 4 0
jgi.p|Conioc1|1179685 349 239 161 11951 10611 5196
jgi.p|Conioc1|1179690 718 494 582 191 247 170
jgi.p|Conioc1|1179704 103 83 86 49 72 47
jgi.p|Conioc1|1179717 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1179733 2 4 2 8 10 8
jgi.p|Conioc1|1179745 127 85 93 359 510 355
jgi.p|Conioc1|1179771 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1179782 263 163 291 5 10 35
jgi.p|Conioc1|1179788 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1179789 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1179809 4603 3782 4138 1980 2543 2533
jgi.p|Conioc1|1179838 207 179 174 145 175 112
jgi.p|Conioc1|1179847 160 116 80 38 26 11
jgi.p|Conioc1|1179851 17 12 11 22 41 29
jgi.p|Conioc1|1179852 64 45 60 101 159 83
jgi.p|Conioc1|1179866 113 87 85 44 59 29
jgi.p|Conioc1|1179874 2484 2002 2462 246 278 227
jgi.p|Conioc1|1179876 10 13 6 13 15 14
jgi.p|Conioc1|1179884 1 1 1 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1179910 349 282 331 203 225 177
jgi.p|Conioc1|1179912 873 700 905 131 159 59
jgi.p|Conioc1|1179913 771 587 671 287 357 210
jgi.p|Conioc1|1179930 117 80 83 105 113 72
jgi.p|Conioc1|1179934 8 5 14 23 72 80
jgi.p|Conioc1|1179936 137 67 97 44 35 17
jgi.p|Conioc1|1179945 30 21 27 36 49 18
jgi.p|Conioc1|1179953 28 24 18 80 130 122
jgi.p|Conioc1|1179991 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1179996 100 96 77 218 268 126
jgi.p|Conioc1|1180016 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1180021 54 50 43 42 52 31
jgi.p|Conioc1|1180027 21 10 25 11 16 12
jgi.p|Conioc1|1180046 113 115 128 81 97 48
jgi.p|Conioc1|1180061 360 254 356 101 178 141
jgi.p|Conioc1|1180077 32 29 15 291 320 132
jgi.p|Conioc1|1180080 2 0 2 34 29 24
jgi.p|Conioc1|1180100 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1180113 1 2 1 3 4 2
jgi.p|Conioc1|1180128 17 10 8 46 64 65
jgi.p|Conioc1|1180129 146 157 181 243 303 161
jgi.p|Conioc1|118013 306 339 350 263 311 207
jgi.p|Conioc1|1180133 813 597 648 463 557 242
jgi.p|Conioc1|1180160 0 1 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1180164 14 10 3 9 14 10
jgi.p|Conioc1|1180171 19 15 14 12 19 5
jgi.p|Conioc1|1180223 2 1 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1180238 3 4 5 10 13 9
jgi.p|Conioc1|1180297 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1180309 126 104 97 43 27 21
jgi.p|Conioc1|1180335 151 127 150 89 88 49
jgi.p|Conioc1|1180390 98 65 76 12 12 6
jgi.p|Conioc1|1180431 3 4 1 9 13 9
jgi.p|Conioc1|1180454 16 11 8 1 2 3
jgi.p|Conioc1|1180505 172 203 159 256 292 138
jgi.p|Conioc1|1180567 26 27 30 21 32 12
jgi.p|Conioc1|1180594 38 44 41 60 44 128
jgi.p|Conioc1|1180596 383 339 330 987 1116 746
jgi.p|Conioc1|1180672 87 84 85 104 135 85
jgi.p|Conioc1|1180706 898 512 568 365 322 206
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jgi.p|Conioc1|1180789 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1180809 23 17 12 19 25 16
jgi.p|Conioc1|1180838 3 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1180892 1552 1271 1345 2977 4482 2682
jgi.p|Conioc1|1180896 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1180926 405 334 423 544 611 445
jgi.p|Conioc1|1180965 64 28 40 21 32 20
jgi.p|Conioc1|1180968 646 502 462 248 310 203
jgi.p|Conioc1|1181022 20150 13995 16545 11861 14194 21351
jgi.p|Conioc1|1181082 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1181092 104 103 111 38 67 23
jgi.p|Conioc1|1181094 1 1 1 2 6 1
jgi.p|Conioc1|1181169 64 62 63 82 88 40
jgi.p|Conioc1|1181217 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1181234 37 20 20 62 56 55
jgi.p|Conioc1|1181289 10 4 1 20 18 11
jgi.p|Conioc1|1181320 65 45 52 74 127 140
jgi.p|Conioc1|1181640 410 241 303 625 886 774
jgi.p|Conioc1|1181654 87 90 68 26 26 10
jgi.p|Conioc1|1181663 15 4 5 15 15 9
jgi.p|Conioc1|1181734 572 492 480 281 347 211
jgi.p|Conioc1|1181738 262 201 209 82 71 22
jgi.p|Conioc1|1181766 217 129 148 169 213 179
jgi.p|Conioc1|1181783 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|118179 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1181830 21 20 18 40 56 30
jgi.p|Conioc1|1181850 1 1 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|118187 35 21 26 68 69 80
jgi.p|Conioc1|1181872 7 0 2 18 22 19
jgi.p|Conioc1|1181948 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1181995 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|118207 19 18 15 43 67 38
jgi.p|Conioc1|1182154 2 4 1 10 4 3
jgi.p|Conioc1|1182157 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1182244 1 2 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1182265 54 36 25 879 691 381
jgi.p|Conioc1|1182287 2640 2083 2326 100 137 157
jgi.p|Conioc1|1182300 2912 2224 2141 2663 3779 2336
jgi.p|Conioc1|1182322 186 146 131 35 70 38
jgi.p|Conioc1|1182328 1876 1128 1232 294 343 147
jgi.p|Conioc1|1182363 170 141 131 717 625 401
jgi.p|Conioc1|1182409 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1182462 59 36 59 49 48 38
jgi.p|Conioc1|1182485 7332 4694 3686 5308 4780 3820
jgi.p|Conioc1|1182490 41 40 25 21 38 17
jgi.p|Conioc1|1182501 12 15 19 119 183 60
jgi.p|Conioc1|118253 576 374 442 906 1448 859
jgi.p|Conioc1|1182582 103 81 82 47 55 46
jgi.p|Conioc1|1182586 3 1 5 3 7 5
jgi.p|Conioc1|1182615 663 536 575 399 466 415
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jgi.p|Conioc1|1182640 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1182723 2 1 5 71 105 32
jgi.p|Conioc1|1182725 0 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1182734 0 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1182777 75 64 58 36 34 24
jgi.p|Conioc1|1182843 137 110 116 231 339 213
jgi.p|Conioc1|1182844 4 1 2 6 9 3
jgi.p|Conioc1|1182866 1 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1182910 13 10 12 8 8 5
jgi.p|Conioc1|1182955 0 0 0 2 5 6
jgi.p|Conioc1|1183023 659 557 574 234 254 113
jgi.p|Conioc1|1183047 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1183172 1 0 0 5 4 4
jgi.p|Conioc1|1183216 84 59 62 48 77 33
jgi.p|Conioc1|1183226 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1183266 31 28 33 60 79 40
jgi.p|Conioc1|1183271 65 58 73 34 39 25
jgi.p|Conioc1|1183272 30 17 16 50 61 36
jgi.p|Conioc1|1183322 150 94 90 259 273 182
jgi.p|Conioc1|1183346 4 5 3 2 7 0
jgi.p|Conioc1|1183354 0 1 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1183357 6 6 9 14 12 9
jgi.p|Conioc1|1183362 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1183367 48 30 31 31 27 14
jgi.p|Conioc1|1183404 733 764 667 459 538 217
jgi.p|Conioc1|1183411 3 2 6 3 7 1
jgi.p|Conioc1|1183430 145 133 127 139 185 155
jgi.p|Conioc1|1183433 7 5 5 9 11 4
jgi.p|Conioc1|1183474 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1183479 786 562 618 462 483 432
jgi.p|Conioc1|1183492 1930 1394 1666 532 900 594
jgi.p|Conioc1|1183544 47 41 28 46 53 20
jgi.p|Conioc1|1183667 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1183695 270 152 162 217 245 64
jgi.p|Conioc1|1183697 57 41 61 1239 1606 697
jgi.p|Conioc1|1183796 3 8 11 2 2 3
jgi.p|Conioc1|1183887 98 79 98 60 95 51
jgi.p|Conioc1|1183894 482 325 366 1880 3027 3382
jgi.p|Conioc1|1183931 5 7 9 16 30 17
jgi.p|Conioc1|1183933 14 4 7 13 22 12
jgi.p|Conioc1|1183966 75 50 37 309 409 236
jgi.p|Conioc1|1183993 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1184013 4465 3285 3236 1931 2313 1199
jgi.p|Conioc1|1184045 53 51 35 56 69 60
jgi.p|Conioc1|1184050 121 75 102 249 280 344
jgi.p|Conioc1|1184108 429 365 337 578 598 345
jgi.p|Conioc1|1184154 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1184188 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1184226 26 25 21 139 170 115
jgi.p|Conioc1|1184253 78 40 68 67 65 43
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jgi.p|Conioc1|1184413 3 4 2 6 13 8
jgi.p|Conioc1|1184502 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1184507 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1184544 130 106 107 64 86 32
jgi.p|Conioc1|1184547 11 10 3 6 1 4
jgi.p|Conioc1|1184548 4 7 8 19 29 7
jgi.p|Conioc1|1184651 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1184652 81 45 59 49 66 52
jgi.p|Conioc1|1184657 1 1 0 0 6 2
jgi.p|Conioc1|1184744 325 171 248 128 170 115
jgi.p|Conioc1|1184782 270 212 238 145 187 133
jgi.p|Conioc1|1184797 1893 1227 1348 1771 2234 1770
jgi.p|Conioc1|1184799 283 201 230 285 325 215
jgi.p|Conioc1|1184810 8 4 7 5 6 3
jgi.p|Conioc1|1184811 471 329 350 133 132 89
jgi.p|Conioc1|1184841 17 20 15 16 20 3
jgi.p|Conioc1|1184854 91 51 72 66 65 43
jgi.p|Conioc1|1184861 233 79 128 174 280 148
jgi.p|Conioc1|1184894 1 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1184943 22 16 23 14 21 20
jgi.p|Conioc1|1184959 139 92 109 170 258 218
jgi.p|Conioc1|1184977 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1184983 0 0 0 5 2 1
jgi.p|Conioc1|1184993 1 0 2 2 7 1
jgi.p|Conioc1|1185021 91 61 60 56 78 28
jgi.p|Conioc1|118504 173 134 128 132 190 112
jgi.p|Conioc1|1185058 67 42 46 277 238 146
jgi.p|Conioc1|1185062 1 1 1 1 5 2
jgi.p|Conioc1|1185078 126 109 103 32 24 12
jgi.p|Conioc1|1185116 1 3 0 6 12 3
jgi.p|Conioc1|1185118 1 2 2 9 8 5
jgi.p|Conioc1|1185144 2 4 2 356 353 75
jgi.p|Conioc1|1185174 11 9 6 41 45 31
jgi.p|Conioc1|1185294 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1185300 83 44 45 51 52 43
jgi.p|Conioc1|1185317 1 0 0 2 9 7
jgi.p|Conioc1|1185327 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1185340 4 2 1 15 8 3
jgi.p|Conioc1|1185443 10 14 11 15 20 14
jgi.p|Conioc1|1185492 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1185563 1571 1186 1359 380 392 321
jgi.p|Conioc1|1185580 126 85 85 27 29 16
jgi.p|Conioc1|1185583 51 41 49 29 38 25
jgi.p|Conioc1|1185605 79 82 76 49 59 89
jgi.p|Conioc1|1185630 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1185647 65 53 36 49 65 44
jgi.p|Conioc1|1185650 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1185759 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1185770 2 0 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1185786 9 7 5 5 14 3
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jgi.p|Conioc1|1185804 2 3 11 12 16 4
jgi.p|Conioc1|1185811 23 14 14 25 31 31
jgi.p|Conioc1|1185847 1796 1294 1378 742 814 403
jgi.p|Conioc1|1185863 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1185912 417 288 327 164 225 160
jgi.p|Conioc1|1185955 652 514 573 517 742 405
jgi.p|Conioc1|1185957 14 11 11 11 14 12
jgi.p|Conioc1|1186006 1 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1186007 0 3 3 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1186024 16 17 14 19 33 15
jgi.p|Conioc1|1186025 227 221 318 149 302 294
jgi.p|Conioc1|1186036 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1186049 3 3 6 9 12 9
jgi.p|Conioc1|1186069 0 0 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1186100 374 267 318 188 211 116
jgi.p|Conioc1|1186126 256 215 160 225 306 169
jgi.p|Conioc1|1186238 545 388 429 547 736 961
jgi.p|Conioc1|1186264 68 41 57 104 126 83
jgi.p|Conioc1|1186406 2 0 1 5 7 0
jgi.p|Conioc1|1186496 10 3 3 7 14 0
jgi.p|Conioc1|1186564 14 2 5 23 36 12
jgi.p|Conioc1|1186570 54 49 44 21 24 8
jgi.p|Conioc1|1186574 92 78 67 54 68 26
jgi.p|Conioc1|1186621 0 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1186744 5 4 10 2 7 3
jgi.p|Conioc1|1186767 0 3 1 4 1 0
jgi.p|Conioc1|1186819 7 7 8 68 62 28
jgi.p|Conioc1|118683 43 45 33 33 53 36
jgi.p|Conioc1|1186866 6 3 5 21 34 16
jgi.p|Conioc1|1186873 1 3 0 7 1 0
jgi.p|Conioc1|1186879 12 8 14 9 24 21
jgi.p|Conioc1|1186884 11 4 5 9 17 6
jgi.p|Conioc1|1186885 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1186888 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1186904 58 44 63 38 68 17
jgi.p|Conioc1|1186920 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1186932 13 4 8 2 1 3
jgi.p|Conioc1|1186933 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1186940 73 56 63 843 845 242
jgi.p|Conioc1|1186942 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1186982 0 3 1 1 5 0
jgi.p|Conioc1|1187049 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1187078 140 98 138 161 189 116
jgi.p|Conioc1|1187085 126 130 141 186 306 163
jgi.p|Conioc1|1187117 125 139 101 101 114 63
jgi.p|Conioc1|1187119 86 61 67 35 48 22
jgi.p|Conioc1|1187170 2 0 2 5 2 0
jgi.p|Conioc1|1187192 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1187251 497 388 401 319 407 205
jgi.p|Conioc1|1187262 508 245 324 65 84 38
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jgi.p|Conioc1|1187284 1 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1187343 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1187756 16 13 14 63 66 36
jgi.p|Conioc1|1187774 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|118780 160 129 158 105 160 84
jgi.p|Conioc1|1187834 4095 3105 3648 525 610 376
jgi.p|Conioc1|1187858 50 37 41 41 66 24
jgi.p|Conioc1|1187885 275 181 205 166 201 116
jgi.p|Conioc1|1187888 153 89 101 50 74 48
jgi.p|Conioc1|1187892 283 161 173 235 308 176
jgi.p|Conioc1|1187960 14542 12566 12043 17408 24767 13447
jgi.p|Conioc1|1187987 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1188010 246 209 231 74 110 67
jgi.p|Conioc1|1188043 53 34 57 176 244 106
jgi.p|Conioc1|1188051 521 391 366 158 125 54
jgi.p|Conioc1|1188093 4 0 2 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1188119 3 3 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1188121 75 59 59 50 58 35
jgi.p|Conioc1|1188134 88 65 77 78 78 44
jgi.p|Conioc1|1188170 3 0 3 5 8 6
jgi.p|Conioc1|1188191 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1188215 17 10 12 20 21 7
jgi.p|Conioc1|1188309 100 82 69 110 127 122
jgi.p|Conioc1|1188315 55 42 49 220 266 190
jgi.p|Conioc1|1188356 93 94 65 32 37 17
jgi.p|Conioc1|118837 92 70 72 91 100 58
jgi.p|Conioc1|1188381 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1188403 20 18 18 31 28 32
jgi.p|Conioc1|1188447 1425 982 1299 1123 1653 3065
jgi.p|Conioc1|118848 52 32 23 90 113 80
jgi.p|Conioc1|1188494 770 469 622 261 385 339
jgi.p|Conioc1|1188505 9 13 12 22 17 20
jgi.p|Conioc1|1188533 798 510 629 498 618 834
jgi.p|Conioc1|1188577 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1188583 250 191 234 165 242 174
jgi.p|Conioc1|1188633 67 39 46 280 242 40
jgi.p|Conioc1|1188645 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1188677 1493 1283 1146 2247 3005 2927
jgi.p|Conioc1|1188701 4 2 2 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1188716 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1188784 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1188789 338 218 278 77 107 34
jgi.p|Conioc1|1188863 186 106 133 137 208 160
jgi.p|Conioc1|1188894 45 24 27 36 39 17
jgi.p|Conioc1|1188898 290 214 230 159 189 92
jgi.p|Conioc1|1188984 29 10 22 64 87 84
jgi.p|Conioc1|1189096 90 73 84 39 37 27
jgi.p|Conioc1|1189158 52 27 46 27 40 20
jgi.p|Conioc1|1189173 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1189181 1 0 0 0 2 1
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jgi.p|Conioc1|1189206 35 23 18 5 19 24
jgi.p|Conioc1|1189233 313 224 223 54 84 38
jgi.p|Conioc1|1189274 186 126 149 172 187 138
jgi.p|Conioc1|1189303 244 159 144 94 77 62
jgi.p|Conioc1|1189337 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1189387 9165 6699 8023 2155 2615 1116
jgi.p|Conioc1|1189390 227 197 194 205 264 141
jgi.p|Conioc1|1189426 1 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1189526 555 407 445 574 649 460
jgi.p|Conioc1|1189552 316 197 188 52 58 29
jgi.p|Conioc1|1189588 28 12 22 39 26 17
jgi.p|Conioc1|1189612 42 5 19 19 13 6
jgi.p|Conioc1|1189665 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1189667 7 2 2 16 24 6
jgi.p|Conioc1|118969 1069 739 971 592 822 1113
jgi.p|Conioc1|1189698 18 27 15 34 38 20
jgi.p|Conioc1|1189772 6 6 3 4 9 4
jgi.p|Conioc1|1189790 29 28 22 42 51 26
jgi.p|Conioc1|1189842 79 58 74 82 84 66
jgi.p|Conioc1|1189843 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1189851 2 1 2 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1189860 29 16 20 23 21 11
jgi.p|Conioc1|1189930 4081 3006 3419 2060 2779 1986
jgi.p|Conioc1|1190076 534 317 363 287 420 288
jgi.p|Conioc1|1190136 11 13 13 15 9 6
jgi.p|Conioc1|1190155 244 142 170 222 242 279
jgi.p|Conioc1|1190218 211 193 199 167 233 108
jgi.p|Conioc1|1190230 2043 1002 1292 578 813 476
jgi.p|Conioc1|1190248 409 378 349 348 453 236
jgi.p|Conioc1|1190266 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1190288 1319 883 1183 7061 8861 5954
jgi.p|Conioc1|1190305 467 281 266 273 286 245
jgi.p|Conioc1|1190339 46 44 44 144 240 75
jgi.p|Conioc1|1190422 426 353 366 117 156 59
jgi.p|Conioc1|1190427 1 1 0 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1190434 17 26 24 13 4 5
jgi.p|Conioc1|1190455 14 15 18 210 249 313
jgi.p|Conioc1|1190564 424 327 345 308 401 231
jgi.p|Conioc1|1190578 530 387 409 489 656 582
jgi.p|Conioc1|1190652 318 244 317 108 174 101
jgi.p|Conioc1|1190678 964 729 918 1110 1510 1091
jgi.p|Conioc1|1190726 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1190767 4 1 3 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1190788 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1190797 181 108 137 315 429 170
jgi.p|Conioc1|1190798 8 4 10 20 34 6
jgi.p|Conioc1|1190805 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1190808 27 33 27 35 46 39
jgi.p|Conioc1|1190812 13 6 6 20 25 33
jgi.p|Conioc1|1190823 13 10 4 42 53 25
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jgi.p|Conioc1|1190868 1 2 1 3 8 0
jgi.p|Conioc1|1190913 158 102 123 36 48 24
jgi.p|Conioc1|1190926 6 5 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1191021 27 19 14 27 29 12
jgi.p|Conioc1|1191083 699 494 557 264 305 177
jgi.p|Conioc1|1191086 474 288 344 172 200 162
jgi.p|Conioc1|1191100 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1191120 41 32 32 11 17 22
jgi.p|Conioc1|1191243 599 462 441 406 611 479
jgi.p|Conioc1|1191259 40 26 18 98 161 213
jgi.p|Conioc1|1191308 89 50 49 350 570 428
jgi.p|Conioc1|1191362 1234 953 1069 219 222 121
jgi.p|Conioc1|1191409 209 139 180 124 191 146
jgi.p|Conioc1|1191447 657 449 463 340 391 160
jgi.p|Conioc1|1191470 1568 1143 1227 974 1193 814
jgi.p|Conioc1|1191494 29 22 19 51 60 63
jgi.p|Conioc1|1191625 117 64 88 28 37 21
jgi.p|Conioc1|1191626 2 2 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1191633 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1191673 29 34 29 22 26 29
jgi.p|Conioc1|1191684 76 74 62 166 190 123
jgi.p|Conioc1|1191761 1347 1052 1118 750 883 864
jgi.p|Conioc1|1191837 13 16 2 117 133 59
jgi.p|Conioc1|1191844 0 0 1 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1191868 0 0 1 15 5 3
jgi.p|Conioc1|1191888 30 19 18 38 58 17
jgi.p|Conioc1|1191907 27687 15466 20801 7455 9495 5367
jgi.p|Conioc1|1191927 193 139 171 134 150 61
jgi.p|Conioc1|1191963 78 50 46 67 72 62
jgi.p|Conioc1|1191992 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1191994 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1191996 28 7 13 46 66 27
jgi.p|Conioc1|1191997 27 9 12 7 21 10
jgi.p|Conioc1|1192021 2 4 2 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1192035 435 290 334 225 263 154
jgi.p|Conioc1|1192039 380 223 276 121 133 70
jgi.p|Conioc1|1192046 0 2 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1192057 193 131 167 312 398 508
jgi.p|Conioc1|1192073 2 1 2 4 4 2
jgi.p|Conioc1|1192078 0 0 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1192127 627 482 535 184 176 138
jgi.p|Conioc1|1192143 581 544 535 656 879 607
jgi.p|Conioc1|1192148 2 4 2 32 49 27
jgi.p|Conioc1|1192171 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1192234 44 41 47 57 55 23
jgi.p|Conioc1|1192270 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1192316 10197 7558 9438 4859 6934 5467
jgi.p|Conioc1|1192466 241 196 154 277 327 124
jgi.p|Conioc1|1192485 5 1 0 5 5 4
jgi.p|Conioc1|1192617 1019 661 793 131 149 77
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jgi.p|Conioc1|1192663 234 160 173 97 97 68
jgi.p|Conioc1|1192664 25 12 16 11 20 11
jgi.p|Conioc1|1192789 366 280 312 436 566 276
jgi.p|Conioc1|1192803 107 68 80 112 161 112
jgi.p|Conioc1|1192887 1 2 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1192894 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1192909 1 0 1 2 2 4
jgi.p|Conioc1|1192910 24 12 19 16 43 8
jgi.p|Conioc1|1192981 191 157 175 116 145 69
jgi.p|Conioc1|1192985 16 12 17 10 9 5
jgi.p|Conioc1|1193084 50 50 37 120 231 86
jgi.p|Conioc1|1193204 251 207 208 168 153 69
jgi.p|Conioc1|1193211 0 0 0 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1193237 10 8 3 27 44 50
jgi.p|Conioc1|1193242 0 0 2 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1193259 6 8 14 6 15 7
jgi.p|Conioc1|1193330 1 2 0 4 3 1
jgi.p|Conioc1|1193345 3 0 3 4 6 0
jgi.p|Conioc1|1193351 89 34 63 3 12 6
jgi.p|Conioc1|1193376 555 400 429 148 177 113
jgi.p|Conioc1|1193393 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1193440 1 2 0 4 3 1
jgi.p|Conioc1|1193447 335 244 286 79 70 27
jgi.p|Conioc1|1193553 47 33 40 25 20 14
jgi.p|Conioc1|1193555 874 609 728 643 908 792
jgi.p|Conioc1|1193645 1 5 11 7 8 3
jgi.p|Conioc1|1193702 131 100 155 64 78 46
jgi.p|Conioc1|1193779 39 26 32 112 99 76
jgi.p|Conioc1|1193785 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1193854 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1193951 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1193957 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1194078 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1194080 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1194158 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1194185 0 3 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1194284 4 3 2 4 8 5
jgi.p|Conioc1|1194500 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1194535 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1194536 92 65 50 28 26 18
jgi.p|Conioc1|1194569 1 0 0 8 9 1
jgi.p|Conioc1|1194582 5 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1194586 191 110 129 117 147 83
jgi.p|Conioc1|1194590 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1194597 1 2 0 8 7 11
jgi.p|Conioc1|1194602 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1194609 6 24 13 6 1 2
jgi.p|Conioc1|1194652 2129 1417 1544 589 622 462
jgi.p|Conioc1|1194736 10 3 10 7 7 9
jgi.p|Conioc1|1194765 1237 821 947 951 1311 837
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jgi.p|Conioc1|1194779 5 2 2 10 8 5
jgi.p|Conioc1|1194785 3101 2237 2676 775 1105 558
jgi.p|Conioc1|1194821 152 90 108 163 193 114
jgi.p|Conioc1|1194840 0 1 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1194858 390 320 348 201 216 142
jgi.p|Conioc1|1194883 420 319 332 377 387 370
jgi.p|Conioc1|1194899 162 139 173 185 261 197
jgi.p|Conioc1|1194928 2644 1713 1904 3170 4132 3244
jgi.p|Conioc1|1194966 7 12 8 7 7 2
jgi.p|Conioc1|1194988 14 16 8 30 55 35
jgi.p|Conioc1|1195082 2398 1462 1936 1590 2063 2656
jgi.p|Conioc1|1195094 0 1 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1195097 0 2 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1195193 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1195213 5 3 9 11 7 7
jgi.p|Conioc1|1195219 0 0 1 3 1 3
jgi.p|Conioc1|1195221 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195236 0 0 1 2 12 4
jgi.p|Conioc1|1195333 184 138 132 80 82 53
jgi.p|Conioc1|1195340 756 507 570 1042 1363 770
jgi.p|Conioc1|1195379 1 1 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1195419 4 4 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1195429 43 40 41 17 33 17
jgi.p|Conioc1|1195503 6 12 13 13 16 16
jgi.p|Conioc1|1195520 116 66 78 152 191 136
jgi.p|Conioc1|1195535 10 5 6 18 29 14
jgi.p|Conioc1|1195557 52 44 33 13 8 12
jgi.p|Conioc1|1195562 46 42 40 78 100 138
jgi.p|Conioc1|1195564 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195569 353 241 266 87 81 49
jgi.p|Conioc1|1195572 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195592 0 0 3 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1195597 1 1 1 5 4 2
jgi.p|Conioc1|1195599 18 8 15 111 154 103
jgi.p|Conioc1|1195624 1 0 0 3 8 5
jgi.p|Conioc1|1195625 0 0 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1195641 26 28 20 159 154 85
jgi.p|Conioc1|1195675 1 6 5 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1195733 457 370 347 483 621 293
jgi.p|Conioc1|1195760 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195770 532 368 455 403 534 337
jgi.p|Conioc1|1195786 214 148 180 75 108 76
jgi.p|Conioc1|1195792 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195797 406 367 379 116 177 79
jgi.p|Conioc1|119580 29 13 12 39 61 52
jgi.p|Conioc1|1195843 0 0 0 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1195887 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1195942 1 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1195991 5 1 2 6 15 3
jgi.p|Conioc1|1196004 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1196016 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196048 1 0 1 4 8 2
jgi.p|Conioc1|1196065 15 16 13 529 628 302
jgi.p|Conioc1|1196077 72 39 47 15 36 20
jgi.p|Conioc1|1196079 2 2 3 6 6 1
jgi.p|Conioc1|1196189 14 12 13 23 40 32
jgi.p|Conioc1|1196207 0 0 0 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1196231 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1196234 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196247 0 0 1 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1196263 2 1 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1196306 6 14 0 682 472 285
jgi.p|Conioc1|1196307 0 0 0 94 69 42
jgi.p|Conioc1|1196322 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196349 0 1 0 6 5 2
jgi.p|Conioc1|1196361 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196390 4 3 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1196434 35 41 38 45 71 43
jgi.p|Conioc1|1196472 241 174 173 87 134 52
jgi.p|Conioc1|1196524 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1196596 81 72 57 31 30 26
jgi.p|Conioc1|1196605 0 1 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1196701 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196718 34 30 38 3 4 2
jgi.p|Conioc1|1196727 6 15 3 16 30 9
jgi.p|Conioc1|1196731 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1196733 6866 5663 6839 9393 8413 5771
jgi.p|Conioc1|1196784 1 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1196826 68 41 50 8 3 0
jgi.p|Conioc1|1196846 5 2 1 6 5 6
jgi.p|Conioc1|1196866 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1196894 86 83 106 11 16 13
jgi.p|Conioc1|1196896 10 7 4 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1196908 16 8 11 33 85 24
jgi.p|Conioc1|1196910 298 194 218 63 54 26
jgi.p|Conioc1|1196996 175 105 143 113 164 61
jgi.p|Conioc1|1197015 6 2 2 0 6 3
jgi.p|Conioc1|1197177 34 30 21 111 181 89
jgi.p|Conioc1|1197188 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1197214 208 162 173 78 84 42
jgi.p|Conioc1|1197219 11 6 10 5 17 2
jgi.p|Conioc1|1197325 1101 630 666 181 206 95
jgi.p|Conioc1|1197343 583 431 487 457 588 337
jgi.p|Conioc1|1197357 3 1 3 4 0 2
jgi.p|Conioc1|1197362 294 205 229 342 452 291
jgi.p|Conioc1|1197417 0 0 1 2 3 2
jgi.p|Conioc1|1197436 120 114 117 105 126 92
jgi.p|Conioc1|1197438 13 3 6 10 6 8
jgi.p|Conioc1|1197486 3083 1904 2319 4964 7652 9442
jgi.p|Conioc1|119750 0 2 2 7 9 4
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jgi.p|Conioc1|1197553 1422 1040 1229 304 479 245
jgi.p|Conioc1|1197561 352 272 266 222 330 177
jgi.p|Conioc1|1197639 1610 956 973 280 515 499
jgi.p|Conioc1|1197656 1045 683 825 199 246 105
jgi.p|Conioc1|1197668 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1197755 0 0 2 6 3 2
jgi.p|Conioc1|1197762 9 5 4 6 7 1
jgi.p|Conioc1|1197981 4159 2724 2958 3014 4246 3532
jgi.p|Conioc1|1197995 229 159 179 320 390 264
jgi.p|Conioc1|1197999 66 57 53 111 128 66
jgi.p|Conioc1|1198006 9 5 3 40 33 21
jgi.p|Conioc1|1198017 140 104 99 129 144 123
jgi.p|Conioc1|1198028 902 641 632 254 305 169
jgi.p|Conioc1|1198067 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1198069 1 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1198171 657 450 490 231 256 118
jgi.p|Conioc1|1198246 104 88 101 53 78 34
jgi.p|Conioc1|1198255 1410 969 1102 683 921 670
jgi.p|Conioc1|1198256 20 24 23 31 46 27
jgi.p|Conioc1|1198261 103 97 85 57 42 33
jgi.p|Conioc1|1198297 1 0 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1198315 641 390 396 235 290 159
jgi.p|Conioc1|1198358 17 9 13 43 40 44
jgi.p|Conioc1|1198372 700 499 508 336 437 296
jgi.p|Conioc1|1198374 155 113 91 139 196 129
jgi.p|Conioc1|1198396 1933 1804 1914 13452 18617 14989
jgi.p|Conioc1|1198407 120 79 113 206 268 239
jgi.p|Conioc1|1198428 1016 684 659 423 430 258
jgi.p|Conioc1|1198639 6 5 3 16 17 14
jgi.p|Conioc1|1198668 5 1 2 47 42 37
jgi.p|Conioc1|1198696 160 138 155 202 280 231
jgi.p|Conioc1|1198697 222 145 185 125 157 92
jgi.p|Conioc1|1198709 30 31 34 10 19 16
jgi.p|Conioc1|1198730 384 274 300 119 173 145
jgi.p|Conioc1|1198764 793 546 612 367 450 247
jgi.p|Conioc1|1198786 107 69 78 30 42 45
jgi.p|Conioc1|1198822 12 14 24 38 60 70
jgi.p|Conioc1|119890 1727 1246 1418 1920 2895 2198
jgi.p|Conioc1|1198900 262 208 233 401 512 460
jgi.p|Conioc1|1198958 288 233 211 355 444 295
jgi.p|Conioc1|1199144 61 41 47 79 117 84
jgi.p|Conioc1|1199155 47 22 21 52 43 28
jgi.p|Conioc1|1199163 2 2 2 5 2 1
jgi.p|Conioc1|1199169 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1199186 10 11 12 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1199189 10 3 7 2 0 7
jgi.p|Conioc1|1199191 6 4 4 17 8 8
jgi.p|Conioc1|1199345 13 7 14 47 55 39
jgi.p|Conioc1|1199361 22 35 25 46 61 37
jgi.p|Conioc1|1199370 1 2 1 1 5 3
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jgi.p|Conioc1|1199384 158 109 148 160 164 93
jgi.p|Conioc1|1199396 219 154 146 173 196 87
jgi.p|Conioc1|1199409 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1199416 1 0 0 3 12 4
jgi.p|Conioc1|1199446 6 8 12 25 23 6
jgi.p|Conioc1|1199468 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1199469 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1199476 16 25 15 7 25 13
jgi.p|Conioc1|119955 248 207 226 164 240 220
jgi.p|Conioc1|1199604 401 247 325 263 406 277
jgi.p|Conioc1|1199630 3 5 2 1 2 6
jgi.p|Conioc1|1199632 1 1 1 10 17 2
jgi.p|Conioc1|1199635 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1199650 31 32 40 37 57 32
jgi.p|Conioc1|1199655 702 568 609 452 654 302
jgi.p|Conioc1|1199657 156 115 128 99 165 118
jgi.p|Conioc1|1199668 530 417 412 107 78 33
jgi.p|Conioc1|1199725 494 391 397 277 372 312
jgi.p|Conioc1|1199730 325 256 230 335 507 435
jgi.p|Conioc1|1199758 119 73 69 91 120 90
jgi.p|Conioc1|1199769 311 250 251 163 200 107
jgi.p|Conioc1|1199778 409 417 395 531 778 471
jgi.p|Conioc1|1199820 5 2 0 4 5 2
jgi.p|Conioc1|1199843 2 0 1 12 19 11
jgi.p|Conioc1|1199844 11 9 10 9 17 8
jgi.p|Conioc1|1199899 2 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1199958 5 3 3 2 1 6
jgi.p|Conioc1|1199972 17 11 11 29 22 14
jgi.p|Conioc1|1199984 0 0 1 4 5 1
jgi.p|Conioc1|1200007 40 13 15 295 519 153
jgi.p|Conioc1|1200032 27 27 17 855 800 3431
jgi.p|Conioc1|1200064 4 4 7 35 46 24
jgi.p|Conioc1|1200072 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1200074 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1200086 44 22 32 222 369 425
jgi.p|Conioc1|1200093 170 119 157 121 166 123
jgi.p|Conioc1|1200158 212 167 165 58 80 53
jgi.p|Conioc1|1200165 4 7 3 24 25 10
jgi.p|Conioc1|1200273 333 215 246 47 74 24
jgi.p|Conioc1|1200304 17 17 18 53 69 77
jgi.p|Conioc1|120035 1017 1002 912 797 1087 490
jgi.p|Conioc1|120038 701 684 581 498 686 327
jgi.p|Conioc1|1200425 1 2 4 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1200459 56 41 36 24 25 18
jgi.p|Conioc1|1200463 0 0 0 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1200486 918 362 504 1529 1687 1974
jgi.p|Conioc1|1200502 1244 946 1082 119 142 88
jgi.p|Conioc1|1200514 25 28 31 33 45 23
jgi.p|Conioc1|1200518 86 77 76 70 114 73
jgi.p|Conioc1|1200547 3 0 2 3 7 1
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jgi.p|Conioc1|1200585 1927 1242 1404 546 646 404
jgi.p|Conioc1|1200589 90 61 64 49 64 36
jgi.p|Conioc1|1200603 27 5 2 1051 1307 320
jgi.p|Conioc1|1200650 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1200661 168 145 151 124 192 81
jgi.p|Conioc1|1200671 76 60 61 86 71 50
jgi.p|Conioc1|1200702 1717 1310 1439 871 1007 661
jgi.p|Conioc1|1200725 422 274 318 544 742 624
jgi.p|Conioc1|1200739 81 56 45 33 33 14
jgi.p|Conioc1|1200741 88 55 78 41 66 36
jgi.p|Conioc1|1200747 161 131 165 733 1118 898
jgi.p|Conioc1|1200754 2 6 5 37 70 26
jgi.p|Conioc1|1200760 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1200796 10 8 10 13 10 2
jgi.p|Conioc1|1200797 6 12 15 3 9 4
jgi.p|Conioc1|1200804 256 166 166 55 42 35
jgi.p|Conioc1|1200834 355 295 303 320 510 245
jgi.p|Conioc1|1200873 11 10 13 23 41 16
jgi.p|Conioc1|1200980 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1201081 3 6 4 20 31 17
jgi.p|Conioc1|1201101 80 41 63 145 175 177
jgi.p|Conioc1|1201131 282 148 168 333 433 203
jgi.p|Conioc1|1201163 1842 1178 1384 848 1159 742
jgi.p|Conioc1|1201168 0 0 0 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1201188 119 90 104 148 195 91
jgi.p|Conioc1|1201265 1 1 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1201286 256 219 241 171 176 80
jgi.p|Conioc1|1201294 0 0 2 4 3 2
jgi.p|Conioc1|1201295 5 6 10 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1201326 10 12 14 18 34 8
jgi.p|Conioc1|1201328 381 251 309 219 258 152
jgi.p|Conioc1|1201330 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1201334 4448 3048 3654 3635 5193 4441
jgi.p|Conioc1|1201392 1378 934 1295 2033 2904 1402
jgi.p|Conioc1|1201408 40 33 41 71 71 47
jgi.p|Conioc1|1201461 1496 1098 1089 1593 2371 1874
jgi.p|Conioc1|1201551 130 97 128 123 134 91
jgi.p|Conioc1|1201600 904 668 761 525 722 468
jgi.p|Conioc1|1201628 763 670 693 354 435 268
jgi.p|Conioc1|1201639 0 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1201669 9 7 13 19 20 11
jgi.p|Conioc1|1201713 3601 3241 3021 2364 3170 2712
jgi.p|Conioc1|1201725 0 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1201799 77 47 54 32 70 48
jgi.p|Conioc1|1201835 9 6 8 1 10 13
jgi.p|Conioc1|1201839 10 7 9 4 7 1
jgi.p|Conioc1|1201842 273 184 205 113 111 81
jgi.p|Conioc1|1201861 13 8 8 12 9 5
jgi.p|Conioc1|1201872 73 70 86 20 22 16
jgi.p|Conioc1|1201875 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1201888 129 115 150 122 156 87
jgi.p|Conioc1|1201890 282 190 220 86 112 56
jgi.p|Conioc1|1201928 75 98 76 39 44 15
jgi.p|Conioc1|1201945 218 170 192 73 104 49
jgi.p|Conioc1|1201947 4 1 4 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1201990 729 634 729 377 501 311
jgi.p|Conioc1|1202017 1181 717 951 2204 3283 3446
jgi.p|Conioc1|1202054 584 456 462 210 244 129
jgi.p|Conioc1|1202115 132 82 115 79 129 66
jgi.p|Conioc1|1202123 30 37 20 74 73 48
jgi.p|Conioc1|1202144 5 5 3 26 28 29
jgi.p|Conioc1|1202152 67 58 56 20 22 11
jgi.p|Conioc1|1202162 106 65 84 37 48 35
jgi.p|Conioc1|1202193 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1202207 29 31 50 4 6 3
jgi.p|Conioc1|1202208 66 70 79 5 5 6
jgi.p|Conioc1|1202231 4511 3539 3567 8803 13313 14513
jgi.p|Conioc1|1202252 944 554 558 981 1254 692
jgi.p|Conioc1|1202270 2 2 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1202282 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1202287 1210 911 1119 1413 2310 2629
jgi.p|Conioc1|1202317 380 242 332 496 683 534
jgi.p|Conioc1|1202488 327 262 293 221 349 176
jgi.p|Conioc1|120251 62 46 49 19 20 13
jgi.p|Conioc1|120254 23 15 15 12 29 8
jgi.p|Conioc1|1202592 83 46 60 64 65 27
jgi.p|Conioc1|1202598 34 35 23 63 80 65
jgi.p|Conioc1|1202611 303 247 299 348 567 298
jgi.p|Conioc1|1202621 57 47 44 52 37 27
jgi.p|Conioc1|1202776 8 13 14 36 47 28
jgi.p|Conioc1|1202790 314 215 212 173 271 140
jgi.p|Conioc1|1202825 0 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1202836 6 9 5 9 7 4
jgi.p|Conioc1|1202877 661 619 619 694 994 537
jgi.p|Conioc1|1202942 6662 5186 5778 3213 3878 2651
jgi.p|Conioc1|1202985 1 1 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1203000 14 24 12 29 44 15
jgi.p|Conioc1|1203190 2 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1203246 17 0 6 14 19 3
jgi.p|Conioc1|1203257 20 19 14 35 50 35
jgi.p|Conioc1|1203418 930 546 571 147 199 73
jgi.p|Conioc1|1203503 78 56 40 305 525 631
jgi.p|Conioc1|1203577 113 59 92 254 425 286
jgi.p|Conioc1|1203579 72 72 61 28 22 21
jgi.p|Conioc1|1203604 24 16 11 21 23 21
jgi.p|Conioc1|120361 157 58 76 401 692 326
jgi.p|Conioc1|120370 188 137 148 95 116 90
jgi.p|Conioc1|1203703 29 17 24 369 517 247
jgi.p|Conioc1|1203713 376 279 305 140 142 100
jgi.p|Conioc1|1203741 208 180 202 104 157 129
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jgi.p|Conioc1|1203742 5852 4551 5629 8958 13381 12432
jgi.p|Conioc1|1203757 371 237 280 87 86 47
jgi.p|Conioc1|1203761 51 31 37 29 32 21
jgi.p|Conioc1|1203766 625 497 430 306 307 158
jgi.p|Conioc1|1203773 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1203786 139 110 106 176 217 115
jgi.p|Conioc1|1203807 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1203859 1 0 0 11 5 1
jgi.p|Conioc1|1203897 218 214 203 356 402 324
jgi.p|Conioc1|1203924 119 68 85 36 50 24
jgi.p|Conioc1|1203944 9 2 4 9 6 4
jgi.p|Conioc1|1203999 41 39 27 89 81 40
jgi.p|Conioc1|1204006 45 29 26 54 67 55
jgi.p|Conioc1|1204022 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1204031 1 2 2 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1204036 654 460 596 630 930 750
jgi.p|Conioc1|1204091 578 373 375 293 386 198
jgi.p|Conioc1|1204156 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1204160 3 6 6 2 7 6
jgi.p|Conioc1|1204176 948 648 725 554 816 440
jgi.p|Conioc1|1204253 9 10 5 29 33 15
jgi.p|Conioc1|1204258 8 11 9 33 35 18
jgi.p|Conioc1|1204292 154 114 116 77 82 25
jgi.p|Conioc1|1204302 187 118 130 113 143 82
jgi.p|Conioc1|1204306 279 171 178 347 394 167
jgi.p|Conioc1|1204337 111 82 73 68 64 33
jgi.p|Conioc1|1204345 94 87 92 118 156 150
jgi.p|Conioc1|1204346 58 33 51 44 66 61
jgi.p|Conioc1|1204351 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1204360 15 20 11 3 8 5
jgi.p|Conioc1|1204361 1 0 0 53 79 69
jgi.p|Conioc1|1204368 13 12 10 251 515 379
jgi.p|Conioc1|1204441 2894 2340 2665 124 136 79
jgi.p|Conioc1|1204556 270 183 205 142 232 117
jgi.p|Conioc1|1204559 1343 1091 1140 619 737 537
jgi.p|Conioc1|1204621 376 291 307 282 432 256
jgi.p|Conioc1|1204697 2 1 1 53 43 27
jgi.p|Conioc1|1204699 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1204717 138 87 88 52 49 46
jgi.p|Conioc1|1204729 120 88 90 204 263 138
jgi.p|Conioc1|1204732 50 33 42 24 31 26
jgi.p|Conioc1|1204754 56 28 30 31 38 15
jgi.p|Conioc1|1204824 217 181 147 143 167 63
jgi.p|Conioc1|1204833 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1204836 1 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1204844 0 1 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1204846 5059 3701 4474 2746 4697 3897
jgi.p|Conioc1|1204855 111 88 93 87 152 135
jgi.p|Conioc1|1204858 1 1 0 1 5 2
jgi.p|Conioc1|1204885 195 154 145 48 50 16
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jgi.p|Conioc1|120491 12 10 10 14 16 9
jgi.p|Conioc1|1204940 167 149 125 1507 2110 990
jgi.p|Conioc1|1204950 1 0 0 3 6 8
jgi.p|Conioc1|1204951 3 2 3 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1204991 0 1 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1204997 6 0 3 4 4 4
jgi.p|Conioc1|1205020 251 219 243 106 147 69
jgi.p|Conioc1|1205049 39 21 23 23 62 40
jgi.p|Conioc1|1205057 657 527 523 524 701 406
jgi.p|Conioc1|1205076 361 241 255 92 113 106
jgi.p|Conioc1|1205110 254 177 201 50 51 49
jgi.p|Conioc1|1205151 23 24 10 29 44 13
jgi.p|Conioc1|1205160 900 738 741 629 710 390
jgi.p|Conioc1|1205167 3402 2881 4548 2184 3165 2218
jgi.p|Conioc1|1205184 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1205197 472 335 343 253 289 209
jgi.p|Conioc1|1205226 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1205279 49 48 29 11 13 3
jgi.p|Conioc1|1205306 322 224 181 266 404 226
jgi.p|Conioc1|1205357 122 84 123 86 103 63
jgi.p|Conioc1|1205390 4 1 1 48 82 34
jgi.p|Conioc1|1205418 6 1 1 122 160 256
jgi.p|Conioc1|1205436 20 24 29 32 37 14
jgi.p|Conioc1|1205486 8823 6200 6947 6790 8532 6222
jgi.p|Conioc1|1205494 2 1 6 5 11 1
jgi.p|Conioc1|1205499 209 143 211 111 154 73
jgi.p|Conioc1|1205521 2 1 1 6 9 2
jgi.p|Conioc1|1205524 0 0 0 2 5 6
jgi.p|Conioc1|1205581 8 7 9 5 10 2
jgi.p|Conioc1|1205583 7970 5593 7069 6053 9728 7306
jgi.p|Conioc1|1205614 97 76 80 52 75 38
jgi.p|Conioc1|1205616 107 83 81 199 246 198
jgi.p|Conioc1|1205646 86 52 50 27 36 17
jgi.p|Conioc1|1205648 2244 1552 1652 622 743 439
jgi.p|Conioc1|1205660 40 36 25 251 288 127
jgi.p|Conioc1|1205663 30 18 29 12 18 12
jgi.p|Conioc1|1205703 2 1 3 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1205705 2 1 0 5 7 6
jgi.p|Conioc1|1205712 2 1 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1205720 5 4 1 3 5 4
jgi.p|Conioc1|1205786 27 13 23 6 10 1
jgi.p|Conioc1|1205802 194 153 130 138 205 92
jgi.p|Conioc1|1205811 87 54 87 63 72 43
jgi.p|Conioc1|1205817 2241 1688 1855 1019 1487 668
jgi.p|Conioc1|1205821 2509 1528 1734 1198 1734 1158
jgi.p|Conioc1|1205853 10 6 9 151 200 116
jgi.p|Conioc1|1205860 6 3 4 12 9 11
jgi.p|Conioc1|1205878 0 0 0 0 5 4
jgi.p|Conioc1|1205885 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1205924 963 708 705 937 1294 954
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jgi.p|Conioc1|1205946 2788 2155 2095 2309 2757 1870
jgi.p|Conioc1|1205959 1 5 2 6 12 11
jgi.p|Conioc1|1206007 140 93 122 101 136 146
jgi.p|Conioc1|1206063 1 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1206222 212 146 177 172 170 100
jgi.p|Conioc1|1206313 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1206351 0 0 0 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1206384 29 19 18 17 28 12
jgi.p|Conioc1|1206392 363 287 339 245 307 193
jgi.p|Conioc1|1206396 261 247 332 109 138 110
jgi.p|Conioc1|1206425 338 275 316 337 492 279
jgi.p|Conioc1|1206462 45 31 23 56 70 52
jgi.p|Conioc1|1206482 174 112 143 128 121 51
jgi.p|Conioc1|1206527 0 0 0 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1206532 17586 16610 17619 2632 3177 2373
jgi.p|Conioc1|1206540 154 171 198 83 137 90
jgi.p|Conioc1|1206549 3 7 6 16 19 6
jgi.p|Conioc1|1206688 1073 877 957 907 1235 877
jgi.p|Conioc1|1206720 48 44 30 69 82 62
jgi.p|Conioc1|1206796 3518 2210 2534 3881 4850 4022
jgi.p|Conioc1|1206838 117 90 104 68 57 30
jgi.p|Conioc1|1206841 351 240 268 171 224 138
jgi.p|Conioc1|1206854 62 59 100 174 337 209
jgi.p|Conioc1|1206923 85 42 46 28 46 20
jgi.p|Conioc1|1206946 8 8 1 49 50 20
jgi.p|Conioc1|1207011 825 603 704 1082 1594 1080
jgi.p|Conioc1|1207029 0 2 3 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207036 17 14 18 9 15 7
jgi.p|Conioc1|1207046 1299 1136 1124 214 197 200
jgi.p|Conioc1|1207058 1925 1478 1614 1763 2182 1079
jgi.p|Conioc1|1207078 344 240 304 126 149 80
jgi.p|Conioc1|1207083 105 95 104 93 85 34
jgi.p|Conioc1|1207093 10 18 19 27 53 20
jgi.p|Conioc1|1207094 1 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207113 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207114 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207123 0 1 1 8 7 6
jgi.p|Conioc1|1207185 4 6 8 19 65 109
jgi.p|Conioc1|1207186 35 18 20 1 7 1
jgi.p|Conioc1|1207256 322 219 263 242 331 311
jgi.p|Conioc1|1207282 110 102 105 87 79 33
jgi.p|Conioc1|1207285 241 92 105 133 160 64
jgi.p|Conioc1|1207316 62 39 29 2028 2593 1445
jgi.p|Conioc1|1207321 0 0 1 10 6 3
jgi.p|Conioc1|1207325 0 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1207329 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207391 6 3 1 4 14 4
jgi.p|Conioc1|1207438 1 0 1 0 4 1
jgi.p|Conioc1|1207460 204 166 168 75 98 60
jgi.p|Conioc1|1207465 17 13 14 19 18 8
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jgi.p|Conioc1|1207500 157 116 151 52 80 43
jgi.p|Conioc1|1207521 302 223 223 375 520 271
jgi.p|Conioc1|1207525 232 162 181 246 324 198
jgi.p|Conioc1|1207576 143 71 67 56 86 27
jgi.p|Conioc1|1207620 65 56 46 28 26 8
jgi.p|Conioc1|1207626 2 1 1 3 7 3
jgi.p|Conioc1|1207634 16 7 10 4 9 9
jgi.p|Conioc1|1207646 1 0 0 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1207648 0 3 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1207668 149 128 158 53 89 57
jgi.p|Conioc1|1207678 1538 1139 1159 952 1233 762
jgi.p|Conioc1|1207702 231 162 164 222 309 170
jgi.p|Conioc1|1207711 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207759 74 47 57 127 204 123
jgi.p|Conioc1|1207778 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1207793 1 3 1 5 5 1
jgi.p|Conioc1|1207875 91 38 70 67 74 111
jgi.p|Conioc1|1207895 6 4 6 7 11 2
jgi.p|Conioc1|120791 710 595 627 445 617 365
jgi.p|Conioc1|1207934 11 7 2 22 37 31
jgi.p|Conioc1|1207935 893 641 822 459 678 465
jgi.p|Conioc1|1207959 2 2 2 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1207980 144 105 116 130 168 101
jgi.p|Conioc1|1207991 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1208021 664 507 550 511 712 672
jgi.p|Conioc1|1208027 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1208063 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1208067 1018 551 660 1487 1798 1105
jgi.p|Conioc1|1208083 23 17 17 20 33 24
jgi.p|Conioc1|1208084 5 1 4 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1208093 12 4 1 14 31 17
jgi.p|Conioc1|1208123 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1208151 34 30 23 21 33 15
jgi.p|Conioc1|1208158 290 181 208 17 21 6
jgi.p|Conioc1|1208189 26 26 28 24 29 16
jgi.p|Conioc1|1208261 26 11 15 299 451 164
jgi.p|Conioc1|1208354 27 11 10 32 38 40
jgi.p|Conioc1|1208394 117 107 101 29 36 28
jgi.p|Conioc1|1208395 52 47 51 27 20 15
jgi.p|Conioc1|1208411 167 158 183 162 209 179
jgi.p|Conioc1|1208419 0 0 0 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1208494 34 44 40 86 91 41
jgi.p|Conioc1|1208504 65 60 66 61 95 39
jgi.p|Conioc1|1208589 8 7 3 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1208593 521 361 416 1146 1593 820
jgi.p|Conioc1|1208678 0 0 1 7 5 2
jgi.p|Conioc1|1208686 2 1 1 3 4 6
jgi.p|Conioc1|1208693 6 3 10 22 24 15
jgi.p|Conioc1|1208697 239 161 171 81 111 62
jgi.p|Conioc1|1208699 2 6 7 6 4 2
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jgi.p|Conioc1|1208710 0 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1208722 7 11 33 2 1 67
jgi.p|Conioc1|1208733 5 3 2 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1208734 7 9 14 46 46 42
jgi.p|Conioc1|1208741 29 19 29 54 99 49
jgi.p|Conioc1|1208742 20 11 19 46 89 65
jgi.p|Conioc1|1208766 5 12 9 328 727 688
jgi.p|Conioc1|1208768 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1208773 0 0 0 2 8 4
jgi.p|Conioc1|1208775 11 9 9 20 32 30
jgi.p|Conioc1|1208789 5 9 7 346 525 585
jgi.p|Conioc1|1208905 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1208921 3 5 4 5 3 4
jgi.p|Conioc1|1208938 22 16 15 4 5 8
jgi.p|Conioc1|1208950 27 27 44 21 22 15
jgi.p|Conioc1|1208968 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1208973 9 15 10 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1208974 108 72 119 11 12 7
jgi.p|Conioc1|1208978 39 36 33 76 110 43
jgi.p|Conioc1|1208979 0 1 1 5 1 2
jgi.p|Conioc1|1208998 135 55 65 61 75 200
jgi.p|Conioc1|1209047 71 81 119 11 10 11
jgi.p|Conioc1|1209055 0 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|120907 18 13 6 18 27 12
jgi.p|Conioc1|1209109 2 1 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1209112 31 20 24 76 119 94
jgi.p|Conioc1|1209115 288 235 268 95 182 112
jgi.p|Conioc1|1209151 5 4 3 5 5 5
jgi.p|Conioc1|1209160 53 35 93 5 3 7
jgi.p|Conioc1|1209170 14 12 8 16 16 7
jgi.p|Conioc1|1209213 1 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1209217 697 502 575 446 652 610
jgi.p|Conioc1|1209235 9 8 14 8 21 4
jgi.p|Conioc1|1209236 1 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1209246 113 44 88 56 78 42
jgi.p|Conioc1|1209292 1 0 0 26 32 10
jgi.p|Conioc1|1209296 19 10 18 62 67 51
jgi.p|Conioc1|1209336 14 5 1 5 12 9
jgi.p|Conioc1|1209347 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209350 602 412 474 370 441 322
jgi.p|Conioc1|1209374 0 2 0 2 4 10
jgi.p|Conioc1|1209375 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1209389 99 85 94 676 934 446
jgi.p|Conioc1|1209390 1842 1380 1555 1063 1436 589
jgi.p|Conioc1|1209397 204 105 137 113 147 98
jgi.p|Conioc1|1209408 31 28 28 68 97 55
jgi.p|Conioc1|1209416 76 66 83 77 129 69
jgi.p|Conioc1|1209417 6316 4559 5587 2689 3735 2903
jgi.p|Conioc1|1209418 124 94 146 384 605 639
jgi.p|Conioc1|1209419 9 9 8 8 34 12
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jgi.p|Conioc1|1209420 173 154 201 336 580 625
jgi.p|Conioc1|1209421 5480 4461 4902 4713 7716 3591
jgi.p|Conioc1|120943 30 11 17 51 52 40
jgi.p|Conioc1|1209457 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209489 359 234 290 147 184 127
jgi.p|Conioc1|1209499 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209505 42 47 42 46 55 28
jgi.p|Conioc1|1209510 102 70 82 217 327 206
jgi.p|Conioc1|1209516 188 137 112 103 158 75
jgi.p|Conioc1|1209521 1308 1083 1686 571 674 593
jgi.p|Conioc1|1209535 128 101 112 65 87 58
jgi.p|Conioc1|1209538 182 133 133 95 116 57
jgi.p|Conioc1|1209542 93 48 59 92 119 81
jgi.p|Conioc1|1209543 878 594 856 430 730 517
jgi.p|Conioc1|1209560 6 11 16 17 15 9
jgi.p|Conioc1|1209584 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209591 3 1 1 5 6 8
jgi.p|Conioc1|1209602 149 132 116 77 99 65
jgi.p|Conioc1|1209614 13 9 5 6 16 5
jgi.p|Conioc1|1209619 446 300 357 445 537 347
jgi.p|Conioc1|1209636 106 72 75 59 59 36
jgi.p|Conioc1|1209654 208 159 179 195 267 93
jgi.p|Conioc1|1209655 32 21 14 75 106 114
jgi.p|Conioc1|1209662 1920 1383 1657 2936 4029 3047
jgi.p|Conioc1|1209683 9527 5619 6515 6287 9514 3815
jgi.p|Conioc1|1209689 5 4 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1209690 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209700 1864 1411 1521 355 349 131
jgi.p|Conioc1|1209709 6 4 6 55 54 71
jgi.p|Conioc1|1209716 178 137 143 155 204 140
jgi.p|Conioc1|1209721 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1209722 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209724 1 0 1 11 13 5
jgi.p|Conioc1|1209732 7447 5063 5665 34768 64440 31981
jgi.p|Conioc1|1209748 1 6 1 5 6 2
jgi.p|Conioc1|1209763 3 0 3 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1209769 6 9 13 22 30 30
jgi.p|Conioc1|1209772 243 164 168 139 201 117
jgi.p|Conioc1|1209778 29 18 15 66 98 25
jgi.p|Conioc1|1209785 1549 1100 1258 954 1420 831
jgi.p|Conioc1|1209789 2080 1431 1688 3140 4554 2918
jgi.p|Conioc1|1209814 9 8 17 83 89 42
jgi.p|Conioc1|1209817 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209820 0 1 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1209838 43 38 33 18 26 21
jgi.p|Conioc1|1209853 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209854 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1209855 3 4 4 10 9 4
jgi.p|Conioc1|1209874 57 41 59 44 68 46
jgi.p|Conioc1|1209884 3 4 4 10 17 10
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jgi.p|Conioc1|1209887 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1209889 623 392 450 269 355 195
jgi.p|Conioc1|1209903 10 5 6 4 15 9
jgi.p|Conioc1|1209905 1091 855 807 713 878 368
jgi.p|Conioc1|1209910 1765 1424 1708 1277 1772 1211
jgi.p|Conioc1|1209914 96 83 83 52 81 46
jgi.p|Conioc1|1209963 35 33 35 32 37 18
jgi.p|Conioc1|1209972 268 184 177 87 120 67
jgi.p|Conioc1|1209977 977 709 876 550 824 540
jgi.p|Conioc1|1210007 43 41 38 101 82 60
jgi.p|Conioc1|1210011 337 277 324 249 322 175
jgi.p|Conioc1|1210021 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210049 131 103 97 167 206 140
jgi.p|Conioc1|1210064 407 306 378 141 171 111
jgi.p|Conioc1|1210065 109 80 102 51 49 37
jgi.p|Conioc1|1210088 74 57 51 31 23 31
jgi.p|Conioc1|1210099 16 19 24 31 54 20
jgi.p|Conioc1|1210100 82133 75797 102475 67349 83853 55749
jgi.p|Conioc1|1210101 235 149 196 90 120 69
jgi.p|Conioc1|1210120 646 422 465 349 407 193
jgi.p|Conioc1|1210122 1560 959 1186 1101 1557 806
jgi.p|Conioc1|1210133 513 391 397 315 445 189
jgi.p|Conioc1|1210138 42 47 33 108 117 61
jgi.p|Conioc1|1210139 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1210142 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210155 8 11 3 20 18 14
jgi.p|Conioc1|1210159 1 1 1 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1210163 2 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1210166 2014 1409 1710 5097 6458 3952
jgi.p|Conioc1|1210179 39 33 33 35 52 27
jgi.p|Conioc1|1210186 59 52 65 61 66 28
jgi.p|Conioc1|1210191 8 2 5 6 3 1
jgi.p|Conioc1|1210199 4743 3203 3549 2623 3692 2700
jgi.p|Conioc1|1210205 8 4 5 6 8 4
jgi.p|Conioc1|1210207 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1210233 4571 3852 4669 3710 5526 5416
jgi.p|Conioc1|1210236 8 11 3 13 18 12
jgi.p|Conioc1|1210247 4 1 1 14 18 28
jgi.p|Conioc1|1210248 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1210261 0 3 0 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1210266 2632 1910 2292 1189 1665 1208
jgi.p|Conioc1|1210267 67 52 47 51 57 27
jgi.p|Conioc1|1210285 1662 1136 1167 3131 3331 2213
jgi.p|Conioc1|1210287 142 91 121 168 176 123
jgi.p|Conioc1|1210292 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210293 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210294 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1210309 2 2 3 39 56 17
jgi.p|Conioc1|1210313 333 189 255 324 475 386
jgi.p|Conioc1|1210316 232 147 216 152 109 212
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jgi.p|Conioc1|121032 43 29 37 29 45 27
jgi.p|Conioc1|1210322 1 2 2 20 30 18
jgi.p|Conioc1|1210323 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210342 2762 2109 2046 890 854 445
jgi.p|Conioc1|1210346 53 36 54 123 195 135
jgi.p|Conioc1|1210350 2663 1711 2246 1931 3860 2266
jgi.p|Conioc1|1210354 159 81 115 77 153 82
jgi.p|Conioc1|1210372 2319 1900 1941 2022 3411 2737
jgi.p|Conioc1|1210374 21 18 18 51 85 38
jgi.p|Conioc1|1210387 13 8 8 9 15 4
jgi.p|Conioc1|1210390 24 13 16 28 48 24
jgi.p|Conioc1|1210394 80 41 49 116 166 103
jgi.p|Conioc1|1210396 53 35 47 223 243 178
jgi.p|Conioc1|1210398 43 31 33 28 34 22
jgi.p|Conioc1|1210410 244 257 226 458 782 329
jgi.p|Conioc1|1210412 473 306 377 776 932 1106
jgi.p|Conioc1|1210416 6 4 3 341 356 114
jgi.p|Conioc1|1210419 410 284 274 189 199 84
jgi.p|Conioc1|1210421 164 95 137 155 220 116
jgi.p|Conioc1|1210427 3233 2282 3201 2631 4572 2943
jgi.p|Conioc1|1210433 75 67 61 103 141 78
jgi.p|Conioc1|1210443 436 268 360 166 202 108
jgi.p|Conioc1|1210448 1175 802 876 261 266 182
jgi.p|Conioc1|1210452 12 12 8 25 24 70
jgi.p|Conioc1|1210463 297 176 220 433 422 363
jgi.p|Conioc1|1210467 171 111 121 59 84 45
jgi.p|Conioc1|1210473 152 80 110 36 46 24
jgi.p|Conioc1|1210474 23 29 19 18 35 11
jgi.p|Conioc1|1210479 129 89 81 65 62 22
jgi.p|Conioc1|1210488 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210490 61 32 35 32 52 28
jgi.p|Conioc1|1210491 479 312 455 587 855 421
jgi.p|Conioc1|1210496 76 39 33 46 41 19
jgi.p|Conioc1|1210509 117 87 87 39 58 36
jgi.p|Conioc1|1210513 37675 28287 32168 41484 55811 41140
jgi.p|Conioc1|1210517 1824 1206 1341 2146 3010 2152
jgi.p|Conioc1|1210519 1529 1240 1358 1774 2383 1217
jgi.p|Conioc1|1210524 412 271 322 136 227 136
jgi.p|Conioc1|1210526 93 57 73 15 11 10
jgi.p|Conioc1|1210557 128 113 127 103 132 83
jgi.p|Conioc1|1210561 397 303 388 271 353 285
jgi.p|Conioc1|1210582 6248 4670 5827 10043 13981 10796
jgi.p|Conioc1|1210596 20 19 19 62 77 44
jgi.p|Conioc1|1210602 14096 10299 13110 5987 9081 7215
jgi.p|Conioc1|1210610 466 411 493 208 258 122
jgi.p|Conioc1|1210613 773 572 592 328 449 229
jgi.p|Conioc1|1210617 2099 1229 1445 1564 2095 1346
jgi.p|Conioc1|1210652 10 5 2 10 10 6
jgi.p|Conioc1|1210653 356 252 271 218 297 154
jgi.p|Conioc1|1210656 1268 889 860 804 1099 693
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jgi.p|Conioc1|1210663 1530 1223 1493 704 822 612
jgi.p|Conioc1|1210666 66 47 58 129 167 103
jgi.p|Conioc1|1210676 463 320 371 208 210 200
jgi.p|Conioc1|1210678 63 55 61 50 62 40
jgi.p|Conioc1|1210690 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210697 2171 1506 1763 549 588 510
jgi.p|Conioc1|1210700 312 223 252 124 129 94
jgi.p|Conioc1|1210703 77 49 62 35 47 18
jgi.p|Conioc1|1210705 348 259 264 166 177 74
jgi.p|Conioc1|1210706 1 0 3 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1210708 351 254 264 356 486 471
jgi.p|Conioc1|1210713 1391 959 1157 295 408 249
jgi.p|Conioc1|1210722 69 65 50 71 126 52
jgi.p|Conioc1|1210732 109 105 123 90 136 118
jgi.p|Conioc1|1210741 1 2 1 0 6 4
jgi.p|Conioc1|1210747 3428 2327 3485 1949 3232 1937
jgi.p|Conioc1|1210752 993 760 994 708 884 664
jgi.p|Conioc1|1210767 457 295 385 316 487 383
jgi.p|Conioc1|1210775 50 32 54 116 103 223
jgi.p|Conioc1|1210776 9 8 18 20 18 17
jgi.p|Conioc1|1210783 196 88 121 694 1008 1165
jgi.p|Conioc1|1210787 76 71 66 44 60 32
jgi.p|Conioc1|1210794 4 8 2 51 59 36
jgi.p|Conioc1|1210796 217 123 174 54 74 74
jgi.p|Conioc1|1210803 18 16 15 16 28 10
jgi.p|Conioc1|1210806 103 63 81 321 385 138
jgi.p|Conioc1|1210814 2 5 8 2 0 2
jgi.p|Conioc1|1210832 5 0 4 11 10 2
jgi.p|Conioc1|1210839 4 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1210844 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1210848 7 1 5 6 17 19
jgi.p|Conioc1|1210855 5 0 4 4 4 2
jgi.p|Conioc1|1210864 76 71 55 94 138 60
jgi.p|Conioc1|1210888 12 12 8 30 44 19
jgi.p|Conioc1|1210894 724 590 643 557 1119 1025
jgi.p|Conioc1|1210928 7 4 9 4 7 1
jgi.p|Conioc1|1210940 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1210966 16 10 9 13 18 4
jgi.p|Conioc1|1210971 127 114 161 21 21 15
jgi.p|Conioc1|1210974 0 0 1 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1210977 3109 1950 2579 2882 5979 3685
jgi.p|Conioc1|1210986 483 350 401 206 305 266
jgi.p|Conioc1|1210997 168 100 177 52 93 73
jgi.p|Conioc1|1211003 12 5 7 37 39 16
jgi.p|Conioc1|1211007 105 71 91 42 36 25
jgi.p|Conioc1|1211008 115 91 114 80 79 82
jgi.p|Conioc1|1211011 225 139 159 76 106 54
jgi.p|Conioc1|1211014 112 59 60 79 109 53
jgi.p|Conioc1|1211018 195 173 169 158 180 121
jgi.p|Conioc1|1211027 2694 1594 2064 3741 5699 6014
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jgi.p|Conioc1|1211028 288 192 247 265 404 288
jgi.p|Conioc1|1211029 71 51 51 45 48 29
jgi.p|Conioc1|1211043 828 673 917 331 459 324
jgi.p|Conioc1|1211051 36 29 33 37 38 28
jgi.p|Conioc1|1211055 1 2 7 3 3 6
jgi.p|Conioc1|1211067 5 1 1 8 11 7
jgi.p|Conioc1|1211079 2154 1331 1539 1023 1415 733
jgi.p|Conioc1|1211090 66 44 54 25 41 9
jgi.p|Conioc1|1211104 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211117 67 45 63 45 61 35
jgi.p|Conioc1|1211119 156 99 118 169 166 115
jgi.p|Conioc1|1211124 45 39 39 31 40 26
jgi.p|Conioc1|1211129 222 148 167 384 509 417
jgi.p|Conioc1|1211136 155 96 100 193 253 169
jgi.p|Conioc1|1211148 50 38 39 114 189 106
jgi.p|Conioc1|1211153 100 56 66 102 103 45
jgi.p|Conioc1|1211168 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211173 1 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1211193 280 216 226 123 132 95
jgi.p|Conioc1|1211197 82 67 87 116 147 75
jgi.p|Conioc1|1211198 1484 1146 1457 1546 2169 1230
jgi.p|Conioc1|1211200 5 11 3 71 79 43
jgi.p|Conioc1|1211202 51 41 56 47 56 28
jgi.p|Conioc1|1211204 3657 2711 3227 1183 1501 1175
jgi.p|Conioc1|1211207 35 24 46 17 18 15
jgi.p|Conioc1|1211212 1815 1061 1367 746 1026 575
jgi.p|Conioc1|1211229 12 8 12 24 33 8
jgi.p|Conioc1|1211250 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211259 1522 1078 1202 421 519 253
jgi.p|Conioc1|1211263 503 388 392 212 285 208
jgi.p|Conioc1|1211265 1226 948 1052 806 1398 1248
jgi.p|Conioc1|1211266 356 234 262 305 454 380
jgi.p|Conioc1|1211268 1236 922 892 1016 1365 714
jgi.p|Conioc1|1211275 24081 18406 22364 28509 38405 29637
jgi.p|Conioc1|1211280 107 106 94 88 86 59
jgi.p|Conioc1|1211282 365 340 343 310 431 249
jgi.p|Conioc1|1211285 662 537 499 119 126 51
jgi.p|Conioc1|1211291 564 390 455 149 215 130
jgi.p|Conioc1|1211298 1520 1020 1010 390 413 183
jgi.p|Conioc1|1211299 405 276 297 397 566 261
jgi.p|Conioc1|1211300 67 36 72 40 48 19
jgi.p|Conioc1|1211302 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1211303 322 261 241 495 694 435
jgi.p|Conioc1|1211319 29 27 28 42 70 33
jgi.p|Conioc1|1211320 129 76 76 56 68 37
jgi.p|Conioc1|1211331 332 270 302 358 497 281
jgi.p|Conioc1|1211338 164 129 122 35 61 35
jgi.p|Conioc1|1211341 28 18 29 62 124 158
jgi.p|Conioc1|1211349 268 220 209 89 140 76
jgi.p|Conioc1|1211359 64 36 50 64 93 52
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jgi.p|Conioc1|1211360 39 20 24 83 116 53
jgi.p|Conioc1|1211372 8 5 6 25 24 7
jgi.p|Conioc1|1211375 130 115 77 82 107 51
jgi.p|Conioc1|1211381 221 174 123 484 799 300
jgi.p|Conioc1|1211394 14 8 8 27 26 16
jgi.p|Conioc1|1211420 197 157 161 410 545 520
jgi.p|Conioc1|1211424 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211426 3442 2406 2587 5664 7199 3842
jgi.p|Conioc1|1211427 12 5 7 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1211438 3 3 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1211439 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211442 0 1 1 4 6 8
jgi.p|Conioc1|1211450 1032 667 753 176 274 235
jgi.p|Conioc1|1211457 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211464 0 0 1 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1211476 9 9 8 4 10 2
jgi.p|Conioc1|1211486 92 88 67 70 59 26
jgi.p|Conioc1|1211512 23 19 18 36 42 21
jgi.p|Conioc1|1211535 850 630 840 204 339 161
jgi.p|Conioc1|1211540 7 3 3 9 19 4
jgi.p|Conioc1|1211546 54 53 59 73 82 104
jgi.p|Conioc1|1211548 10 10 11 34 39 18
jgi.p|Conioc1|1211554 255 175 212 118 130 87
jgi.p|Conioc1|1211583 2 9 1 9 16 11
jgi.p|Conioc1|1211584 4 4 5 17 27 15
jgi.p|Conioc1|1211590 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211595 3 3 2 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1211599 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211606 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1211609 4 3 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1211626 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211635 419 304 392 424 511 368
jgi.p|Conioc1|1211642 64 39 59 141 182 70
jgi.p|Conioc1|1211653 7407 5178 6521 3838 5783 4122
jgi.p|Conioc1|1211655 35 30 22 80 124 59
jgi.p|Conioc1|1211662 15 7 10 101 152 171
jgi.p|Conioc1|1211663 29 18 20 32 32 25
jgi.p|Conioc1|1211668 274 130 157 164 269 167
jgi.p|Conioc1|1211682 0 0 1 6 3 8
jgi.p|Conioc1|1211700 1560 1067 1200 2101 3504 3312
jgi.p|Conioc1|1211704 212 132 166 201 257 172
jgi.p|Conioc1|1211726 348 249 293 249 321 233
jgi.p|Conioc1|1211761 8 8 10 30 59 42
jgi.p|Conioc1|1211766 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211769 1568 1180 1319 1001 1312 882
jgi.p|Conioc1|1211771 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211773 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211777 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211778 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211781 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1211801 3 2 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1211802 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1211816 351 234 253 76 102 62
jgi.p|Conioc1|1211826 342 241 239 180 240 126
jgi.p|Conioc1|1211834 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211858 5 4 11 67 101 71
jgi.p|Conioc1|1211864 369 265 317 323 468 288
jgi.p|Conioc1|1211865 6 2 4 0 7 1
jgi.p|Conioc1|1211868 889 631 716 129 113 75
jgi.p|Conioc1|1211873 14 12 13 7 11 3
jgi.p|Conioc1|1211881 322 177 235 1176 1010 803
jgi.p|Conioc1|1211889 62 27 32 47 41 23
jgi.p|Conioc1|1211898 17290 13835 13684 15938 23108 15413
jgi.p|Conioc1|1211900 157 119 114 40 44 31
jgi.p|Conioc1|1211902 570 418 476 447 539 342
jgi.p|Conioc1|1211911 4848 3641 3596 3400 5420 4587
jgi.p|Conioc1|1211928 72 69 56 56 74 23
jgi.p|Conioc1|1211935 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1211936 3180 2834 2932 3195 5131 3541
jgi.p|Conioc1|1211937 58 44 44 63 111 63
jgi.p|Conioc1|1211941 204 158 213 153 190 143
jgi.p|Conioc1|1211951 1731 1465 1646 333 484 407
jgi.p|Conioc1|1211965 14 16 13 13 11 9
jgi.p|Conioc1|1211969 81 65 67 28 37 11
jgi.p|Conioc1|1211977 16 17 8 8 9 11
jgi.p|Conioc1|1211990 29 24 17 106 125 89
jgi.p|Conioc1|1211998 316 204 252 1014 1793 1232
jgi.p|Conioc1|1212022 118 59 81 70 101 40
jgi.p|Conioc1|1212036 10 9 8 5 10 8
jgi.p|Conioc1|1212053 41 34 28 53 73 35
jgi.p|Conioc1|1212101 256 183 228 229 308 189
jgi.p|Conioc1|1212105 18 20 15 23 36 21
jgi.p|Conioc1|1212113 3608 2977 3506 2832 3851 2886
jgi.p|Conioc1|1212121 11 9 15 7 10 2
jgi.p|Conioc1|1212125 7 10 13 51 79 40
jgi.p|Conioc1|1212141 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212142 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212145 169 151 165 255 372 236
jgi.p|Conioc1|1212148 4 6 4 24 46 21
jgi.p|Conioc1|1212158 14 13 18 18 21 24
jgi.p|Conioc1|1212161 19 15 3 19 15 11
jgi.p|Conioc1|1212165 98 55 58 42 47 22
jgi.p|Conioc1|1212168 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212176 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212179 1 0 1 3 6 0
jgi.p|Conioc1|1212188 2 3 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1212198 0 0 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1212200 3 4 0 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1212201 68 67 75 28 59 33
jgi.p|Conioc1|1212211 114 98 121 123 222 80
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jgi.p|Conioc1|1212212 1319 958 999 310 382 160
jgi.p|Conioc1|1212225 661 290 250 161 123 88
jgi.p|Conioc1|1212230 400 353 511 94 97 92
jgi.p|Conioc1|1212233 57 24 46 63 86 48
jgi.p|Conioc1|1212239 1238 1219 1421 11854 17144 14205
jgi.p|Conioc1|1212258 320 225 271 467 635 710
jgi.p|Conioc1|1212261 1469 1065 1334 704 932 683
jgi.p|Conioc1|1212278 600 383 428 50 76 46
jgi.p|Conioc1|1212283 90 61 78 29 35 15
jgi.p|Conioc1|1212288 2048 1262 1403 364 302 353
jgi.p|Conioc1|1212294 172 165 180 155 225 133
jgi.p|Conioc1|1212297 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1212329 23 17 19 9 12 6
jgi.p|Conioc1|1212335 291 166 179 169 191 92
jgi.p|Conioc1|1212339 147 93 106 77 72 38
jgi.p|Conioc1|1212340 317 211 240 63 94 36
jgi.p|Conioc1|1212345 142 94 96 57 77 39
jgi.p|Conioc1|1212352 802 536 672 531 617 403
jgi.p|Conioc1|1212355 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212362 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212366 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212389 13 6 5 13 9 5
jgi.p|Conioc1|1212402 585 366 483 84 104 98
jgi.p|Conioc1|1212405 33 28 28 12 25 10
jgi.p|Conioc1|1212408 431 339 298 234 259 154
jgi.p|Conioc1|1212413 16 26 12 19 22 13
jgi.p|Conioc1|1212449 372 370 428 229 331 167
jgi.p|Conioc1|1212454 313 227 275 289 467 366
jgi.p|Conioc1|1212462 1297 952 1034 1773 3573 1206
jgi.p|Conioc1|1212469 0 0 1 4 3 2
jgi.p|Conioc1|1212474 46 38 61 20 24 25
jgi.p|Conioc1|1212482 17 13 12 11 26 26
jgi.p|Conioc1|1212514 81 56 85 356 388 303
jgi.p|Conioc1|1212527 122 86 94 139 173 91
jgi.p|Conioc1|1212530 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212540 125 90 107 47 69 42
jgi.p|Conioc1|1212558 24 9 17 21 32 18
jgi.p|Conioc1|1212560 4 1 9 19 15 7
jgi.p|Conioc1|1212566 1599 1013 1095 4333 5038 4363
jgi.p|Conioc1|1212570 144 108 109 127 174 106
jgi.p|Conioc1|1212580 462 317 448 384 552 303
jgi.p|Conioc1|1212586 394 214 274 82 95 47
jgi.p|Conioc1|1212587 146 122 119 179 178 134
jgi.p|Conioc1|1212589 98 65 82 68 69 40
jgi.p|Conioc1|1212591 856 660 735 155 130 88
jgi.p|Conioc1|1212604 1 1 2 6 4 6
jgi.p|Conioc1|1212610 405 241 372 249 365 241
jgi.p|Conioc1|1212614 667 379 483 261 276 128
jgi.p|Conioc1|1212629 132 77 95 43 77 37
jgi.p|Conioc1|1212632 10289 7492 10126 13124 18423 14457
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jgi.p|Conioc1|1212634 1803 1421 1401 527 455 327
jgi.p|Conioc1|1212647 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212650 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1212651 2 3 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1212665 84 70 95 192 281 161
jgi.p|Conioc1|1212668 17 3 3 25 45 42
jgi.p|Conioc1|1212691 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212704 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212710 41 27 37 20 13 10
jgi.p|Conioc1|1212713 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212714 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212717 1 0 0 8 10 2
jgi.p|Conioc1|1212734 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212739 28 16 26 64 68 26
jgi.p|Conioc1|1212754 157 122 134 187 266 121
jgi.p|Conioc1|1212759 3233 2270 2651 1431 1590 1034
jgi.p|Conioc1|1212764 107 68 97 107 159 76
jgi.p|Conioc1|1212771 636 426 470 244 325 141
jgi.p|Conioc1|1212792 1110 792 898 814 990 795
jgi.p|Conioc1|1212801 758 561 817 238 446 254
jgi.p|Conioc1|1212804 1449 1027 1125 296 342 210
jgi.p|Conioc1|1212809 1435 1129 1422 857 1335 802
jgi.p|Conioc1|1212816 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212822 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212850 12 6 5 17 21 10
jgi.p|Conioc1|1212855 16 19 19 22 37 29
jgi.p|Conioc1|1212871 729 644 557 693 830 711
jgi.p|Conioc1|1212885 1 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1212895 1 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1212900 161 100 132 94 141 76
jgi.p|Conioc1|1212911 176 109 95 267 386 236
jgi.p|Conioc1|1212913 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212918 9 7 13 28 66 40
jgi.p|Conioc1|1212920 1257 895 1029 554 803 547
jgi.p|Conioc1|1212930 20 12 10 27 34 30
jgi.p|Conioc1|1212931 1486 936 940 959 1036 809
jgi.p|Conioc1|1212933 311 246 202 327 268 191
jgi.p|Conioc1|1212934 68 28 38 44 42 34
jgi.p|Conioc1|1212940 437 291 293 378 512 278
jgi.p|Conioc1|1212941 668 402 496 182 214 167
jgi.p|Conioc1|1212946 2649 2683 2937 3545 4795 2774
jgi.p|Conioc1|1212951 257 209 195 344 393 240
jgi.p|Conioc1|1212952 157 137 128 165 269 136
jgi.p|Conioc1|1212955 177 124 107 72 99 58
jgi.p|Conioc1|1212965 50 40 34 44 45 34
jgi.p|Conioc1|1212967 85 64 58 65 103 72
jgi.p|Conioc1|1212979 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1212990 197 167 169 42 47 18
jgi.p|Conioc1|1212991 184 132 151 366 567 340
jgi.p|Conioc1|1212993 10 12 17 8 14 12
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jgi.p|Conioc1|1212994 59 44 49 75 106 53
jgi.p|Conioc1|1212997 117 88 108 92 117 83
jgi.p|Conioc1|1213011 125 82 145 62 89 48
jgi.p|Conioc1|1213017 113 104 85 67 86 88
jgi.p|Conioc1|1213018 610 446 523 324 387 178
jgi.p|Conioc1|1213043 2613 1801 2013 4007 4102 2552
jgi.p|Conioc1|1213045 1155 702 852 161 147 101
jgi.p|Conioc1|1213052 70 60 63 202 211 105
jgi.p|Conioc1|1213061 56 47 48 26 26 13
jgi.p|Conioc1|1213066 438 316 314 302 426 260
jgi.p|Conioc1|1213078 257 181 242 216 273 162
jgi.p|Conioc1|1213080 5 4 4 11 11 4
jgi.p|Conioc1|1213089 10158 8251 8661 1217 1199 926
jgi.p|Conioc1|1213091 97 57 78 39 40 19
jgi.p|Conioc1|1213093 4 1 2 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1213106 654 477 513 461 546 304
jgi.p|Conioc1|1213114 9 6 3 5 6 1
jgi.p|Conioc1|1213115 147 108 117 48 54 47
jgi.p|Conioc1|1213119 367 231 193 203 221 71
jgi.p|Conioc1|1213123 2764 1679 1794 3795 5011 3061
jgi.p|Conioc1|1213127 26 25 29 18 15 16
jgi.p|Conioc1|1213143 85 42 72 65 77 94
jgi.p|Conioc1|1213160 0 2 1 0 5 0
jgi.p|Conioc1|1213165 0 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1213172 65 44 53 41 55 19
jgi.p|Conioc1|1213203 1 1 0 2 0 3
jgi.p|Conioc1|1213206 7054 4805 6052 2005 2539 1363
jgi.p|Conioc1|1213209 131 80 112 84 98 95
jgi.p|Conioc1|1213214 15 3 6 17 18 7
jgi.p|Conioc1|1213228 27 27 15 170 311 369
jgi.p|Conioc1|1213236 213 131 118 139 156 68
jgi.p|Conioc1|1213238 236 140 148 53 41 28
jgi.p|Conioc1|1213256 28 26 24 35 61 31
jgi.p|Conioc1|1213273 24 23 34 43 78 34
jgi.p|Conioc1|1213281 2 5 2 29 18 9
jgi.p|Conioc1|1213287 364 221 224 113 127 48
jgi.p|Conioc1|1213308 125 60 77 132 153 116
jgi.p|Conioc1|1213316 565 388 405 336 553 358
jgi.p|Conioc1|1213318 122 58 74 120 198 83
jgi.p|Conioc1|1213337 0 0 1 1 3 4
jgi.p|Conioc1|1213339 0 2 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1213341 162 106 121 72 102 53
jgi.p|Conioc1|1213360 0 3 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1213369 55 38 36 46 46 26
jgi.p|Conioc1|1213382 276 162 182 71 110 51
jgi.p|Conioc1|1213383 52 40 46 153 230 124
jgi.p|Conioc1|1213389 17 16 18 10 4 4
jgi.p|Conioc1|1213401 32 24 23 47 44 26
jgi.p|Conioc1|1213402 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213403 2083 1527 1758 389 460 317
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jgi.p|Conioc1|1213405 497 340 450 442 639 343
jgi.p|Conioc1|1213418 165 112 119 98 155 63
jgi.p|Conioc1|1213431 1325 992 1264 389 402 262
jgi.p|Conioc1|1213434 0 2 0 8 5 3
jgi.p|Conioc1|1213437 1 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1213466 9 10 16 17 19 27
jgi.p|Conioc1|1213472 2 1 2 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1213499 193 117 193 173 277 223
jgi.p|Conioc1|1213516 1894 1262 1332 1319 1870 828
jgi.p|Conioc1|1213530 14 12 17 20 29 17
jgi.p|Conioc1|1213556 362 310 351 291 389 172
jgi.p|Conioc1|1213598 3 3 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1213600 4 8 3 5 7 3
jgi.p|Conioc1|1213625 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213629 5 6 10 60 67 41
jgi.p|Conioc1|1213638 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213639 8 8 5 25 31 7
jgi.p|Conioc1|1213640 486 281 324 174 188 105
jgi.p|Conioc1|1213641 0 0 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1213642 4 1 3 0 4 3
jgi.p|Conioc1|1213657 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213687 3 2 2 7 5 3
jgi.p|Conioc1|1213688 37 36 61 22 39 25
jgi.p|Conioc1|1213698 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213707 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213722 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213730 401 299 294 144 133 126
jgi.p|Conioc1|1213733 415 395 543 1491 1767 1392
jgi.p|Conioc1|1213735 59 37 47 43 64 27
jgi.p|Conioc1|1213751 56 45 42 39 43 30
jgi.p|Conioc1|1213753 39 48 31 5 15 5
jgi.p|Conioc1|1213759 194 137 127 86 62 55
jgi.p|Conioc1|1213765 14 6 16 44 83 38
jgi.p|Conioc1|1213779 2 2 3 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1213816 7644 5342 7164 4975 8086 6202
jgi.p|Conioc1|1213817 1014 611 794 1600 2352 1749
jgi.p|Conioc1|1213818 185 134 141 180 293 153
jgi.p|Conioc1|1213823 499 380 471 956 1584 1358
jgi.p|Conioc1|1213829 406 308 297 177 223 180
jgi.p|Conioc1|1213830 101 47 63 20 12 10
jgi.p|Conioc1|1213834 692 480 508 773 929 754
jgi.p|Conioc1|1213845 4 3 3 10 7 6
jgi.p|Conioc1|1213858 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1213862 136 69 106 182 353 356
jgi.p|Conioc1|1213873 196 146 159 131 209 187
jgi.p|Conioc1|1213877 262 203 255 174 201 148
jgi.p|Conioc1|1213878 1379 1027 1351 829 1157 588
jgi.p|Conioc1|1213886 615 526 453 664 915 501
jgi.p|Conioc1|1213888 1321 837 1022 691 1019 960
jgi.p|Conioc1|1213890 4781 3325 4120 2373 4502 1893
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jgi.p|Conioc1|1213896 76 56 65 158 288 112
jgi.p|Conioc1|1213898 157 122 101 110 139 74
jgi.p|Conioc1|1213909 3042 2408 2394 906 1112 617
jgi.p|Conioc1|1213935 1789 1295 1475 1529 2423 1141
jgi.p|Conioc1|1213951 196 155 138 95 113 39
jgi.p|Conioc1|1213957 165 105 126 144 136 94
jgi.p|Conioc1|1213959 262 219 196 117 123 57
jgi.p|Conioc1|1213960 118 85 91 389 651 713
jgi.p|Conioc1|1213980 186 106 103 82 127 60
jgi.p|Conioc1|1213988 12 9 5 8 15 12
jgi.p|Conioc1|1213998 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214002 561 516 451 256 326 161
jgi.p|Conioc1|1214011 1128 855 935 2478 3366 3229
jgi.p|Conioc1|1214021 46 38 43 71 76 52
jgi.p|Conioc1|1214022 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1214035 9 7 3 24 28 13
jgi.p|Conioc1|1214037 1 1 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1214040 237 201 227 55 62 37
jgi.p|Conioc1|1214044 34 35 33 59 101 69
jgi.p|Conioc1|1214054 156 116 138 79 92 30
jgi.p|Conioc1|1214056 734 436 638 432 591 560
jgi.p|Conioc1|1214060 6 9 8 25 47 26
jgi.p|Conioc1|1214068 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214071 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214078 914 807 763 798 1047 657
jgi.p|Conioc1|1214079 236 146 149 100 127 78
jgi.p|Conioc1|1214083 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1214089 30 23 16 45 44 29
jgi.p|Conioc1|1214095 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214097 23 12 12 23 29 12
jgi.p|Conioc1|1214110 503 425 454 781 992 610
jgi.p|Conioc1|1214115 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214150 862 601 648 700 908 617
jgi.p|Conioc1|1214154 14 6 13 14 19 15
jgi.p|Conioc1|1214167 233 223 328 260 402 264
jgi.p|Conioc1|1214170 7247 7743 9871 4708 7006 3771
jgi.p|Conioc1|1214186 628 359 352 101 106 55
jgi.p|Conioc1|1214193 93 48 50 46 57 20
jgi.p|Conioc1|1214198 321 224 241 55 73 32
jgi.p|Conioc1|1214205 10 6 8 22 20 8
jgi.p|Conioc1|1214207 192 163 175 581 859 307
jgi.p|Conioc1|1214211 2 4 1 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1214217 10 14 9 52 82 38
jgi.p|Conioc1|1214218 217 155 181 41 46 30
jgi.p|Conioc1|1214221 5 10 11 175 260 141
jgi.p|Conioc1|1214227 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1214229 130 101 116 106 138 75
jgi.p|Conioc1|1214230 15 5 7 43 62 29
jgi.p|Conioc1|1214233 55 42 42 46 34 24
jgi.p|Conioc1|1214245 51 59 107 96 86 37
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jgi.p|Conioc1|1214251 30 20 27 84 142 78
jgi.p|Conioc1|1214278 7 12 11 10 18 15
jgi.p|Conioc1|1214292 7 8 4 40 32 15
jgi.p|Conioc1|1214298 31 29 31 41 52 10
jgi.p|Conioc1|1214314 431 227 299 381 498 365
jgi.p|Conioc1|1214317 8 8 7 13 17 4
jgi.p|Conioc1|1214338 5 1 1 10 10 7
jgi.p|Conioc1|1214340 2 1 3 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1214346 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214351 746 488 575 642 771 615
jgi.p|Conioc1|1214363 9 4 4 2 7 2
jgi.p|Conioc1|1214366 75 46 44 71 80 40
jgi.p|Conioc1|1214389 99 67 55 40 52 31
jgi.p|Conioc1|1214390 111 88 101 294 497 243
jgi.p|Conioc1|1214393 165 143 149 107 85 48
jgi.p|Conioc1|1214406 3 1 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1214409 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214411 305 249 400 375 584 322
jgi.p|Conioc1|1214430 2404 1789 2020 1888 2117 1522
jgi.p|Conioc1|1214449 164 81 101 156 203 95
jgi.p|Conioc1|1214455 79 32 53 18 28 18
jgi.p|Conioc1|1214476 168 127 147 143 228 102
jgi.p|Conioc1|1214488 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214501 21 17 18 10 16 13
jgi.p|Conioc1|1214516 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214528 1735 1810 1539 656 1088 878
jgi.p|Conioc1|1214534 175 126 161 146 152 112
jgi.p|Conioc1|1214543 3681 2758 2968 1260 1351 482
jgi.p|Conioc1|1214544 24 22 24 19 23 11
jgi.p|Conioc1|1214547 103 58 60 127 189 190
jgi.p|Conioc1|1214550 93 94 125 210 320 272
jgi.p|Conioc1|1214553 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214557 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214559 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214564 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1214565 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214569 17 5 8 10 10 18
jgi.p|Conioc1|1214572 726 595 683 871 1772 1610
jgi.p|Conioc1|1214573 25268 18917 20202 7430 16365 8343
jgi.p|Conioc1|1214583 84 74 67 91 131 73
jgi.p|Conioc1|1214616 176 111 134 256 307 153
jgi.p|Conioc1|1214617 47 29 35 22 34 16
jgi.p|Conioc1|1214625 324 222 263 155 185 98
jgi.p|Conioc1|1214630 53 25 40 66 89 36
jgi.p|Conioc1|1214631 9 0 7 4 11 9
jgi.p|Conioc1|1214646 15 25 13 65 79 39
jgi.p|Conioc1|1214680 2914 2125 2402 933 1196 604
jgi.p|Conioc1|1214681 361 286 290 58 89 32
jgi.p|Conioc1|1214685 30 27 35 16 29 14
jgi.p|Conioc1|1214696 1598 1175 1139 758 1140 728
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jgi.p|Conioc1|1214703 70 64 45 112 131 74
jgi.p|Conioc1|1214717 468 313 329 105 82 57
jgi.p|Conioc1|1214719 250 193 241 444 539 330
jgi.p|Conioc1|1214720 39 30 25 124 173 213
jgi.p|Conioc1|1214721 174 146 169 72 97 37
jgi.p|Conioc1|1214727 4682 2447 3393 2458 4246 3767
jgi.p|Conioc1|1214731 29 25 33 27 31 29
jgi.p|Conioc1|1214739 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214743 8 7 5 3 6 2
jgi.p|Conioc1|1214761 309 184 207 268 297 171
jgi.p|Conioc1|1214776 233 156 209 200 405 252
jgi.p|Conioc1|1214783 97 89 77 20 32 23
jgi.p|Conioc1|1214790 519 467 561 59 70 49
jgi.p|Conioc1|1214802 184 119 160 191 217 99
jgi.p|Conioc1|1214811 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214813 19 7 3 23 25 14
jgi.p|Conioc1|1214818 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1214845 339 264 298 307 372 247
jgi.p|Conioc1|1214850 15 9 15 10 16 5
jgi.p|Conioc1|1214855 0 0 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1214859 0 0 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1214861 6 3 1 5 6 3
jgi.p|Conioc1|1214866 22 13 13 73 64 114
jgi.p|Conioc1|1214877 4337 3017 3770 13118 20018 11320
jgi.p|Conioc1|1214884 434 273 349 730 1190 716
jgi.p|Conioc1|1214897 36 24 33 44 72 45
jgi.p|Conioc1|1214906 374 268 286 207 269 175
jgi.p|Conioc1|1214910 10 3 10 13 16 6
jgi.p|Conioc1|1214919 413 289 292 185 270 113
jgi.p|Conioc1|1214950 15 18 16 23 31 24
jgi.p|Conioc1|1214984 28 16 25 14 21 12
jgi.p|Conioc1|1215018 51 47 37 67 74 43
jgi.p|Conioc1|1215037 3265 2587 2823 2285 3083 1484
jgi.p|Conioc1|1215039 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215040 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215047 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1215050 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215064 20 8 16 51 61 80
jgi.p|Conioc1|1215091 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215101 51 34 52 0 1 6
jgi.p|Conioc1|1215111 315 97 117 250 274 167
jgi.p|Conioc1|1215130 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215135 23 20 21 52 89 39
jgi.p|Conioc1|1215141 25 17 16 38 46 21
jgi.p|Conioc1|1215156 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215158 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1215167 2 4 1 7 4 17
jgi.p|Conioc1|1215189 44 30 35 120 165 170
jgi.p|Conioc1|1215197 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215214 963 788 979 433 473 394
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jgi.p|Conioc1|1215229 2425 2241 2162 1462 1824 1546
jgi.p|Conioc1|1215232 352 271 245 86 64 46
jgi.p|Conioc1|1215239 7 13 10 89 96 25
jgi.p|Conioc1|1215276 355 266 323 169 152 78
jgi.p|Conioc1|1215287 7 4 6 14 11 27
jgi.p|Conioc1|1215289 1 2 0 0 0 4
jgi.p|Conioc1|1215296 30993 22655 24939 39046 58860 48143
jgi.p|Conioc1|1215297 628 398 412 850 736 596
jgi.p|Conioc1|1215315 79 60 73 31 29 14
jgi.p|Conioc1|1215321 61 35 48 22 27 14
jgi.p|Conioc1|1215328 2233 1633 1959 2582 4024 2828
jgi.p|Conioc1|1215339 84 54 89 61 89 59
jgi.p|Conioc1|1215343 13 9 12 12 18 24
jgi.p|Conioc1|1215348 1 0 2 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1215351 46 15 19 24 35 20
jgi.p|Conioc1|1215353 224 120 165 231 341 218
jgi.p|Conioc1|1215355 63 34 56 1141 970 750
jgi.p|Conioc1|1215359 6 5 11 10 11 13
jgi.p|Conioc1|1215361 4 6 1 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1215377 684 406 495 121 91 65
jgi.p|Conioc1|1215383 54 46 42 26 46 36
jgi.p|Conioc1|1215385 170 106 129 263 411 459
jgi.p|Conioc1|1215388 5 1 4 20 35 30
jgi.p|Conioc1|1215398 2 1 3 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1215403 299 236 314 141 149 99
jgi.p|Conioc1|1215410 27 27 37 47 65 53
jgi.p|Conioc1|1215421 1 1 1 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1215427 135 65 76 171 302 155
jgi.p|Conioc1|1215433 27 33 28 169 227 276
jgi.p|Conioc1|1215435 318 256 275 200 244 153
jgi.p|Conioc1|1215443 182 112 121 108 130 83
jgi.p|Conioc1|1215450 151 80 94 538 693 179
jgi.p|Conioc1|1215454 2002 1193 1647 420 671 504
jgi.p|Conioc1|1215455 898 715 801 800 863 577
jgi.p|Conioc1|1215457 20 14 11 53 88 48
jgi.p|Conioc1|1215483 828 572 746 1793 3154 2484
jgi.p|Conioc1|1215485 8 10 7 2 8 11
jgi.p|Conioc1|1215491 290 115 140 100 126 73
jgi.p|Conioc1|1215504 476 298 508 185 288 167
jgi.p|Conioc1|1215507 48 28 36 101 124 81
jgi.p|Conioc1|1215519 14 8 6 14 24 11
jgi.p|Conioc1|1215520 329 222 284 169 235 172
jgi.p|Conioc1|1215533 88 50 60 32 42 23
jgi.p|Conioc1|1215534 621 554 537 229 222 133
jgi.p|Conioc1|1215543 75 42 56 61 56 35
jgi.p|Conioc1|1215546 488 351 403 456 599 467
jgi.p|Conioc1|1215557 2 3 2 5 5 2
jgi.p|Conioc1|1215566 1008 684 741 678 861 735
jgi.p|Conioc1|1215576 23 10 11 14 18 4
jgi.p|Conioc1|1215577 662 541 811 277 330 237
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jgi.p|Conioc1|1215584 98 74 78 46 64 56
jgi.p|Conioc1|1215590 3 0 2 3 6 4
jgi.p|Conioc1|1215607 3 1 1 6 9 6
jgi.p|Conioc1|1215615 488 399 314 170 180 92
jgi.p|Conioc1|1215625 209 149 192 99 171 90
jgi.p|Conioc1|1215628 1207 946 1066 612 927 624
jgi.p|Conioc1|1215629 435 326 388 170 227 118
jgi.p|Conioc1|1215649 459 309 357 130 145 89
jgi.p|Conioc1|1215650 2401 1491 2319 1417 1936 1061
jgi.p|Conioc1|1215654 551 163 260 270 423 247
jgi.p|Conioc1|1215672 853 515 544 339 431 289
jgi.p|Conioc1|1215673 317 218 282 143 202 129
jgi.p|Conioc1|1215675 575 361 419 406 678 667
jgi.p|Conioc1|1215680 36 22 22 41 56 31
jgi.p|Conioc1|1215681 36 23 28 64 57 23
jgi.p|Conioc1|1215694 235 149 227 349 373 285
jgi.p|Conioc1|1215707 122 103 86 190 207 195
jgi.p|Conioc1|1215732 31 29 43 309 398 257
jgi.p|Conioc1|1215736 41 26 31 84 123 116
jgi.p|Conioc1|1215739 20988 18248 23913 8725 9668 9614
jgi.p|Conioc1|1215751 142 80 97 109 124 67
jgi.p|Conioc1|1215752 1 0 1 4 8 4
jgi.p|Conioc1|1215753 3603 2241 3023 3126 4891 4827
jgi.p|Conioc1|1215754 7 12 6 7 14 10
jgi.p|Conioc1|1215755 98 69 76 97 141 66
jgi.p|Conioc1|1215761 277 213 217 723 1012 1360
jgi.p|Conioc1|1215767 333 225 216 127 161 81
jgi.p|Conioc1|1215771 97 68 58 34 53 24
jgi.p|Conioc1|1215775 31 30 22 45 74 46
jgi.p|Conioc1|1215779 14 11 10 25 29 12
jgi.p|Conioc1|1215780 75 70 56 221 250 133
jgi.p|Conioc1|1215791 1664 1194 1363 912 1552 766
jgi.p|Conioc1|1215793 39 38 30 30 66 17
jgi.p|Conioc1|1215815 0 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1215816 511 354 403 358 559 397
jgi.p|Conioc1|1215817 288 250 318 1224 1592 977
jgi.p|Conioc1|1215821 644 475 556 333 444 260
jgi.p|Conioc1|1215839 292 213 197 159 204 119
jgi.p|Conioc1|1215844 0 0 0 14 16 7
jgi.p|Conioc1|1215847 355 277 257 653 918 412
jgi.p|Conioc1|1215861 11 5 9 23 21 13
jgi.p|Conioc1|1215899 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215914 0 0 4 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1215916 417 337 364 230 312 159
jgi.p|Conioc1|1215920 164 105 140 106 149 132
jgi.p|Conioc1|1215921 8 8 7 29 37 12
jgi.p|Conioc1|1215927 9 12 9 26 32 11
jgi.p|Conioc1|1215934 0 1 0 12 17 12
jgi.p|Conioc1|1215938 278 281 320 417 511 550
jgi.p|Conioc1|1215948 53 34 34 42 57 22
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jgi.p|Conioc1|1215951 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1215968 72 53 51 43 56 24
jgi.p|Conioc1|1216005 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216018 2477 2034 2141 99 114 94
jgi.p|Conioc1|1216021 7 3 1 7 5 3
jgi.p|Conioc1|1216036 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216048 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216052 1 0 0 23 35 9
jgi.p|Conioc1|1216061 6 4 3 3 13 11
jgi.p|Conioc1|1216062 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216082 136 122 112 78 91 56
jgi.p|Conioc1|1216095 289 232 226 95 110 51
jgi.p|Conioc1|1216106 1348 926 1180 617 856 533
jgi.p|Conioc1|1216116 144 114 107 106 130 49
jgi.p|Conioc1|1216121 2 2 5 13 12 4
jgi.p|Conioc1|1216147 433 262 304 421 509 270
jgi.p|Conioc1|1216169 218 142 171 101 126 121
jgi.p|Conioc1|1216183 148 133 138 115 186 97
jgi.p|Conioc1|1216191 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216228 28 23 27 46 73 68
jgi.p|Conioc1|1216239 544 383 495 444 704 403
jgi.p|Conioc1|1216242 4967 4362 4559 1094 1345 681
jgi.p|Conioc1|1216246 93 39 43 69 68 35
jgi.p|Conioc1|1216260 582 319 326 128 135 53
jgi.p|Conioc1|1216269 464 291 381 414 584 519
jgi.p|Conioc1|1216272 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216278 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1216281 23 6 6 19 21 17
jgi.p|Conioc1|1216330 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216338 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216339 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216412 262 187 248 256 361 285
jgi.p|Conioc1|1216415 6 4 6 11 18 17
jgi.p|Conioc1|1216416 2 3 4 7 6 3
jgi.p|Conioc1|1216417 30 20 35 45 65 37
jgi.p|Conioc1|1216418 2818 2022 2786 1667 2347 1233
jgi.p|Conioc1|1216431 41 31 42 43 35 25
jgi.p|Conioc1|1216433 104 104 95 89 95 65
jgi.p|Conioc1|1216436 46 33 32 31 38 16
jgi.p|Conioc1|1216442 344 254 265 108 123 53
jgi.p|Conioc1|1216462 9 17 10 12 36 20
jgi.p|Conioc1|1216471 6 3 1 10 0 1
jgi.p|Conioc1|1216476 882 726 817 72 110 87
jgi.p|Conioc1|1216494 529 351 370 407 574 384
jgi.p|Conioc1|1216536 229 173 204 62 58 37
jgi.p|Conioc1|1216539 954 740 715 436 578 312
jgi.p|Conioc1|1216547 168 110 120 151 193 84
jgi.p|Conioc1|1216548 289 185 186 418 466 239
jgi.p|Conioc1|1216555 22 20 27 142 177 81
jgi.p|Conioc1|1216559 52 59 39 40 58 32
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jgi.p|Conioc1|1216573 53 40 52 75 77 48
jgi.p|Conioc1|1216576 499 335 352 97 107 98
jgi.p|Conioc1|1216584 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216591 9 6 6 4 3 0
jgi.p|Conioc1|1216595 5540 4431 5075 6540 9230 8827
jgi.p|Conioc1|1216596 112 51 82 356 391 334
jgi.p|Conioc1|1216599 443 258 272 337 452 184
jgi.p|Conioc1|1216610 664 520 672 456 700 515
jgi.p|Conioc1|1216619 2825 3032 3043 2207 5404 4760
jgi.p|Conioc1|1216638 234 132 95 667 804 681
jgi.p|Conioc1|1216639 110 79 93 210 273 250
jgi.p|Conioc1|1216640 98 52 66 108 134 111
jgi.p|Conioc1|1216643 228 184 170 273 381 385
jgi.p|Conioc1|1216657 1524 1024 1353 1877 2102 1421
jgi.p|Conioc1|1216660 168 129 144 83 132 51
jgi.p|Conioc1|1216678 446 307 327 55 55 40
jgi.p|Conioc1|1216689 257 185 289 660 874 766
jgi.p|Conioc1|1216692 29 26 40 154 278 296
jgi.p|Conioc1|1216693 1 1 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1216695 6 2 4 10 21 6
jgi.p|Conioc1|1216696 1345 1062 1128 2132 2560 1351
jgi.p|Conioc1|1216705 230 154 152 193 268 173
jgi.p|Conioc1|1216715 435 342 378 89 113 58
jgi.p|Conioc1|1216716 8739 6767 7774 4660 5746 4651
jgi.p|Conioc1|1216722 2554 2221 3355 4035 5336 5116
jgi.p|Conioc1|1216739 40 20 46 61 95 59
jgi.p|Conioc1|1216746 10 12 15 54 94 97
jgi.p|Conioc1|1216757 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1216758 2473 2357 2769 36 95 60
jgi.p|Conioc1|1216779 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216780 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1216784 13 12 16 24 31 19
jgi.p|Conioc1|1216804 8 1 2 1 0 3
jgi.p|Conioc1|1216808 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216810 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216815 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216822 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216840 0 1 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1216851 134 99 133 114 205 166
jgi.p|Conioc1|1216853 1 2 1 4 13 4
jgi.p|Conioc1|1216856 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216859 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216872 2304 1574 1993 652 758 426
jgi.p|Conioc1|1216877 114 150 148 14 19 13
jgi.p|Conioc1|1216884 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1216892 42 23 29 9 10 9
jgi.p|Conioc1|1216896 2027 1399 1750 677 1666 2035
jgi.p|Conioc1|1216901 12 6 21 32 31 16
jgi.p|Conioc1|1216916 179 151 123 139 140 73
jgi.p|Conioc1|1216919 9525 6410 7565 3800 5862 3774
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jgi.p|Conioc1|1216929 120 77 75 102 74 68
jgi.p|Conioc1|1216939 1030 802 813 1681 1990 1069
jgi.p|Conioc1|1216945 3 4 2 5 7 2
jgi.p|Conioc1|1216951 30 20 14 19 26 14
jgi.p|Conioc1|121696 40 28 35 117 111 53
jgi.p|Conioc1|1216967 132 88 100 43 80 43
jgi.p|Conioc1|1216968 271 231 178 415 569 276
jgi.p|Conioc1|1216973 2637 1819 2490 636 1066 935
jgi.p|Conioc1|1216978 1251 623 1018 3341 4006 2334
jgi.p|Conioc1|1216984 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1216988 193 133 111 91 70 20
jgi.p|Conioc1|1216997 177 110 152 110 138 100
jgi.p|Conioc1|1217004 910 765 807 520 668 362
jgi.p|Conioc1|1217012 3108 2184 2635 2405 3289 3995
jgi.p|Conioc1|1217028 973 536 686 872 1005 808
jgi.p|Conioc1|1217033 63 47 61 53 124 58
jgi.p|Conioc1|1217038 292 147 158 367 412 384
jgi.p|Conioc1|1217045 11 9 14 12 13 10
jgi.p|Conioc1|1217060 157 104 91 229 229 157
jgi.p|Conioc1|1217085 63 71 61 106 102 36
jgi.p|Conioc1|1217086 1898 975 1046 458 605 615
jgi.p|Conioc1|1217088 56 29 31 40 25 10
jgi.p|Conioc1|1217089 393 239 269 76 100 57
jgi.p|Conioc1|1217093 781 586 674 467 682 400
jgi.p|Conioc1|1217105 490 370 360 149 182 98
jgi.p|Conioc1|1217106 54 68 48 41 57 32
jgi.p|Conioc1|1217117 420 262 291 224 298 167
jgi.p|Conioc1|1217129 25 25 11 45 43 29
jgi.p|Conioc1|1217143 47 36 39 17 16 6
jgi.p|Conioc1|1217145 295 205 235 270 402 197
jgi.p|Conioc1|1217152 29 21 37 24 38 22
jgi.p|Conioc1|1217159 1374 689 732 954 907 782
jgi.p|Conioc1|1217160 56 23 17 63 83 45
jgi.p|Conioc1|1217177 758 540 634 295 336 134
jgi.p|Conioc1|1217184 15 9 9 348 457 169
jgi.p|Conioc1|1217198 1518 1289 1257 2054 2700 1715
jgi.p|Conioc1|1217202 1 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1217215 8721 5311 7276 3371 4601 3233
jgi.p|Conioc1|1217228 10 8 20 29 38 14
jgi.p|Conioc1|1217232 25 11 24 31 39 17
jgi.p|Conioc1|1217235 46 40 28 59 71 37
jgi.p|Conioc1|1217237 0 0 2 7 9 7
jgi.p|Conioc1|1217253 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1217265 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1217268 224 200 198 135 148 57
jgi.p|Conioc1|1217277 3416 2295 2798 3687 5307 4367
jgi.p|Conioc1|1217279 2763 1837 2225 1675 2342 2405
jgi.p|Conioc1|1217287 191 176 173 297 363 254
jgi.p|Conioc1|1217292 54 46 39 141 202 133
jgi.p|Conioc1|1217305 5305 4646 4427 9837 16558 6357
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jgi.p|Conioc1|1217314 1680 1108 1272 773 1032 1124
jgi.p|Conioc1|1217324 24 22 18 33 43 33
jgi.p|Conioc1|1217343 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217349 19 28 23 25 54 28
jgi.p|Conioc1|1217350 133 92 80 133 152 109
jgi.p|Conioc1|1217363 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217369 208 102 127 570 697 397
jgi.p|Conioc1|1217390 641 372 435 283 429 464
jgi.p|Conioc1|1217395 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217397 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217422 4991 3430 4358 3666 5981 4214
jgi.p|Conioc1|1217425 0 1 1 15 16 5
jgi.p|Conioc1|1217430 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217433 66 41 48 146 252 222
jgi.p|Conioc1|1217448 247 194 282 133 160 140
jgi.p|Conioc1|1217472 275 153 201 71 72 44
jgi.p|Conioc1|1217474 179 140 162 197 247 142
jgi.p|Conioc1|1217481 3 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1217485 3 1 2 5 16 5
jgi.p|Conioc1|1217489 365 294 346 300 443 263
jgi.p|Conioc1|1217495 1872 1314 1641 1189 1432 881
jgi.p|Conioc1|1217499 60 45 49 220 304 109
jgi.p|Conioc1|1217507 171 135 153 71 95 50
jgi.p|Conioc1|1217509 115 56 75 56 72 45
jgi.p|Conioc1|1217514 3 2 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1217517 13 18 9 20 16 17
jgi.p|Conioc1|1217544 42 21 27 11 3 6
jgi.p|Conioc1|1217589 442 370 375 170 205 114
jgi.p|Conioc1|1217593 4 0 3 2 7 3
jgi.p|Conioc1|1217605 1077 774 836 636 788 422
jgi.p|Conioc1|1217629 0 1 0 11 11 13
jgi.p|Conioc1|1217637 2 7 8 4 5 6
jgi.p|Conioc1|1217638 459 317 332 326 418 266
jgi.p|Conioc1|1217650 0 3 1 1 6 3
jgi.p|Conioc1|1217655 160 114 145 583 712 582
jgi.p|Conioc1|1217656 65 40 53 17 32 9
jgi.p|Conioc1|1217666 32 24 19 112 174 265
jgi.p|Conioc1|1217667 101 70 81 34 23 25
jgi.p|Conioc1|1217668 8149 6990 9578 2713 3600 2005
jgi.p|Conioc1|1217680 14 8 22 33 58 19
jgi.p|Conioc1|1217686 2186 1445 1843 834 1618 1158
jgi.p|Conioc1|1217688 46 32 27 39 51 20
jgi.p|Conioc1|1217699 154 55 154 236 299 301
jgi.p|Conioc1|1217710 106 65 77 393 552 675
jgi.p|Conioc1|1217711 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1217712 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217717 22 6 18 14 3 7
jgi.p|Conioc1|1217725 28 15 16 62 68 57
jgi.p|Conioc1|1217732 1 1 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1217733 142 123 118 67 84 63
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jgi.p|Conioc1|1217750 42 26 27 116 141 132
jgi.p|Conioc1|1217758 252 142 173 88 133 60
jgi.p|Conioc1|1217786 287 185 233 296 467 260
jgi.p|Conioc1|1217788 2119 1436 1757 894 1236 717
jgi.p|Conioc1|1217808 653 490 561 329 450 244
jgi.p|Conioc1|1217813 9 7 7 2 6 2
jgi.p|Conioc1|1217814 57 52 52 74 101 48
jgi.p|Conioc1|1217816 39 35 26 327 321 180
jgi.p|Conioc1|1217820 174 110 115 67 57 35
jgi.p|Conioc1|1217821 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217824 16 15 22 10 14 8
jgi.p|Conioc1|1217826 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217835 10 13 9 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1217843 62 67 72 43 59 44
jgi.p|Conioc1|1217852 301 204 270 65 50 42
jgi.p|Conioc1|1217855 126 91 106 30 34 13
jgi.p|Conioc1|1217856 1164 867 852 243 249 160
jgi.p|Conioc1|1217869 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217870 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1217880 680 516 648 487 682 545
jgi.p|Conioc1|1217883 717 515 553 293 356 215
jgi.p|Conioc1|1217895 608 445 408 107 77 56
jgi.p|Conioc1|1217915 315 205 252 201 288 119
jgi.p|Conioc1|1217920 247 198 243 404 564 525
jgi.p|Conioc1|1217924 85 50 61 46 72 33
jgi.p|Conioc1|1217927 484 346 333 153 165 108
jgi.p|Conioc1|1217928 3 3 4 7 10 9
jgi.p|Conioc1|1217929 14 10 19 54 108 58
jgi.p|Conioc1|1217930 6719 4917 5541 7554 10820 8827
jgi.p|Conioc1|1217931 1235 852 991 1474 2360 1442
jgi.p|Conioc1|1217941 77 59 50 54 56 36
jgi.p|Conioc1|1217943 4950 3622 4136 775 862 431
jgi.p|Conioc1|1217944 611 537 559 361 457 235
jgi.p|Conioc1|1217952 193 121 118 224 260 95
jgi.p|Conioc1|1217961 167 105 103 234 293 179
jgi.p|Conioc1|1217963 772 578 715 317 405 192
jgi.p|Conioc1|1217969 394 294 350 272 429 226
jgi.p|Conioc1|1217974 2442 2012 2159 1175 1492 693
jgi.p|Conioc1|1217997 1278 922 1015 3388 4896 2695
jgi.p|Conioc1|1217998 184 128 154 179 208 129
jgi.p|Conioc1|1218002 338 218 282 671 1050 1084
jgi.p|Conioc1|1218004 1 1 0 18 46 13
jgi.p|Conioc1|1218033 50 33 53 77 101 98
jgi.p|Conioc1|1218034 345 271 250 285 347 216
jgi.p|Conioc1|1218048 139 80 84 67 116 82
jgi.p|Conioc1|1218053 23 10 8 4 8 2
jgi.p|Conioc1|1218069 1235 932 916 561 711 243
jgi.p|Conioc1|1218078 269 186 224 403 500 394
jgi.p|Conioc1|1218091 28 19 39 33 45 21
jgi.p|Conioc1|1218092 2 1 1 1 0 0
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jgi.p|Conioc1|1218102 3 3 2 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1218112 693 595 583 359 451 250
jgi.p|Conioc1|1218115 1 0 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1218124 1 4 3 13 23 15
jgi.p|Conioc1|1218151 1 0 0 8 3 0
jgi.p|Conioc1|1218165 57 42 40 33 46 15
jgi.p|Conioc1|1218167 4804 3945 4193 2434 3283 2719
jgi.p|Conioc1|1218185 131 83 95 122 128 56
jgi.p|Conioc1|1218187 59 50 45 50 43 25
jgi.p|Conioc1|1218190 152 87 85 79 83 94
jgi.p|Conioc1|1218206 1232 875 1088 3049 6072 3038
jgi.p|Conioc1|1218207 9 2 8 23 25 18
jgi.p|Conioc1|1218208 58 33 33 76 113 60
jgi.p|Conioc1|1218213 211 145 151 50 60 28
jgi.p|Conioc1|1218217 392 269 336 352 616 491
jgi.p|Conioc1|1218219 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218247 33 29 25 15 17 13
jgi.p|Conioc1|1218257 53 60 43 67 57 41
jgi.p|Conioc1|1218260 41 27 22 8 18 10
jgi.p|Conioc1|1218264 462 318 387 118 155 111
jgi.p|Conioc1|1218268 3218 2190 2802 1951 3068 2426
jgi.p|Conioc1|1218271 89 78 91 7 15 10
jgi.p|Conioc1|1218279 46 51 60 57 122 72
jgi.p|Conioc1|1218289 50 30 35 103 153 141
jgi.p|Conioc1|1218317 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218336 0 3 2 8 2 1
jgi.p|Conioc1|1218367 4 4 7 485 519 214
jgi.p|Conioc1|1218372 117 61 68 20 40 26
jgi.p|Conioc1|1218373 132 111 101 47 52 29
jgi.p|Conioc1|1218374 25 15 22 1136 1491 1228
jgi.p|Conioc1|1218375 31 11 15 86 105 68
jgi.p|Conioc1|1218377 40 18 31 42 42 35
jgi.p|Conioc1|1218394 11 2 5 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1218406 908 660 737 185 202 118
jgi.p|Conioc1|1218408 46 46 27 9 22 21
jgi.p|Conioc1|1218411 111 127 114 695 792 1234
jgi.p|Conioc1|1218437 7 6 11 4 13 31
jgi.p|Conioc1|1218442 2 0 3 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1218446 10 3 4 8 10 4
jgi.p|Conioc1|1218447 58 41 45 76 77 39
jgi.p|Conioc1|1218450 384 221 228 41 49 83
jgi.p|Conioc1|1218461 0 1 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1218474 236 212 186 61 121 100
jgi.p|Conioc1|1218487 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1218492 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218496 16 6 7 2 3 3
jgi.p|Conioc1|1218502 0 0 0 5 5 1
jgi.p|Conioc1|1218518 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218535 78 37 63 83 109 132
jgi.p|Conioc1|1218538 0 0 0 1 0 0
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jgi.p|Conioc1|1218549 32 27 19 70 103 105
jgi.p|Conioc1|1218558 120 102 96 43 62 51
jgi.p|Conioc1|1218578 28 22 27 50 61 54
jgi.p|Conioc1|1218587 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1218597 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218616 40 41 38 38 53 28
jgi.p|Conioc1|1218625 25 17 21 29 55 35
jgi.p|Conioc1|1218630 91 75 62 223 284 163
jgi.p|Conioc1|1218633 2762 2081 2264 2328 2983 1400
jgi.p|Conioc1|1218637 18 13 11 19 28 12
jgi.p|Conioc1|1218639 19 7 12 10 16 3
jgi.p|Conioc1|1218641 394 269 325 265 244 125
jgi.p|Conioc1|1218644 9 15 19 15 20 8
jgi.p|Conioc1|1218645 165 74 77 62 105 60
jgi.p|Conioc1|1218649 874 601 655 452 543 384
jgi.p|Conioc1|1218661 28 21 32 42 50 25
jgi.p|Conioc1|1218664 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218665 434 282 322 965 1195 705
jgi.p|Conioc1|1218671 469 238 377 256 351 174
jgi.p|Conioc1|1218677 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218689 556 413 497 400 532 346
jgi.p|Conioc1|1218702 3814 2250 2559 2304 2688 1954
jgi.p|Conioc1|1218713 22185 18524 20407 1264 1208 940
jgi.p|Conioc1|1218717 355 279 269 354 364 337
jgi.p|Conioc1|1218724 4 2 5 13 9 3
jgi.p|Conioc1|1218746 103 76 61 57 38 39
jgi.p|Conioc1|1218753 640 462 487 383 497 395
jgi.p|Conioc1|1218754 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218767 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218769 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218771 1 0 1 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1218773 19 8 18 28 30 13
jgi.p|Conioc1|1218774 1138 758 934 883 924 612
jgi.p|Conioc1|1218801 12 7 12 10 17 9
jgi.p|Conioc1|1218823 976 673 838 525 690 530
jgi.p|Conioc1|1218829 445 304 479 256 320 201
jgi.p|Conioc1|121883 28 34 29 26 26 15
jgi.p|Conioc1|1218830 1604 1135 1364 953 1412 1050
jgi.p|Conioc1|1218838 4370 3310 3458 4047 6106 4297
jgi.p|Conioc1|1218839 488 458 492 311 506 355
jgi.p|Conioc1|1218844 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218853 144 100 96 96 185 111
jgi.p|Conioc1|1218864 23 18 19 54 87 52
jgi.p|Conioc1|1218887 1982 1566 1970 610 1136 764
jgi.p|Conioc1|1218908 519 372 413 1412 1277 1108
jgi.p|Conioc1|1218914 19 26 20 29 24 7
jgi.p|Conioc1|1218936 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218938 816 796 760 1692 3282 1231
jgi.p|Conioc1|1218945 18 2 2 13 17 4
jgi.p|Conioc1|1218946 0 0 0 0 1 0
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jgi.p|Conioc1|1218953 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1218956 52 43 35 9 12 10
jgi.p|Conioc1|1218959 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1218968 1154 830 1003 411 483 287
jgi.p|Conioc1|1218970 39 33 24 90 113 49
jgi.p|Conioc1|1218982 19 13 23 16 25 20
jgi.p|Conioc1|1219009 1314 884 1002 614 877 434
jgi.p|Conioc1|1219015 8 9 9 8 15 5
jgi.p|Conioc1|1219017 95 66 72 22 30 23
jgi.p|Conioc1|1219026 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219032 787 575 434 1348 2672 774
jgi.p|Conioc1|1219055 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219056 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1219060 1 0 2 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1219063 265 187 215 78 92 44
jgi.p|Conioc1|1219069 14 11 10 11 9 5
jgi.p|Conioc1|1219104 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219109 389 244 218 906 1127 625
jgi.p|Conioc1|1219126 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219127 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219133 28 22 22 24 46 32
jgi.p|Conioc1|1219146 37 25 30 27 42 34
jgi.p|Conioc1|1219150 236 170 193 130 154 87
jgi.p|Conioc1|1219151 441 324 339 213 298 175
jgi.p|Conioc1|1219153 154 129 99 105 111 68
jgi.p|Conioc1|1219166 1 1 0 4 3 7
jgi.p|Conioc1|1219167 2 6 7 8 11 7
jgi.p|Conioc1|1219199 13 9 6 5 8 4
jgi.p|Conioc1|1219204 0 0 1 0 5 4
jgi.p|Conioc1|1219212 1 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1219230 5 3 6 6 7 11
jgi.p|Conioc1|1219233 406 262 248 499 538 260
jgi.p|Conioc1|1219234 4 3 8 6 9 3
jgi.p|Conioc1|1219238 12284 10111 12340 27998 44579 28987
jgi.p|Conioc1|1219245 17 11 15 10 19 16
jgi.p|Conioc1|1219247 6563 4745 5822 2594 3921 2882
jgi.p|Conioc1|1219249 87 71 71 147 228 234
jgi.p|Conioc1|1219251 48409 35679 40117 68326 102910 55714
jgi.p|Conioc1|1219265 133 65 63 225 308 249
jgi.p|Conioc1|1219284 2 0 1 11 13 8
jgi.p|Conioc1|1219291 784 607 581 290 338 141
jgi.p|Conioc1|1219303 2106 1202 1420 4152 4065 2232
jgi.p|Conioc1|1219323 28 21 19 43 42 33
jgi.p|Conioc1|1219328 21 13 13 26 21 22
jgi.p|Conioc1|1219335 1505 1067 1466 667 827 606
jgi.p|Conioc1|1219365 22 19 12 11 19 13
jgi.p|Conioc1|1219368 1 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1219382 94 61 72 18 22 23
jgi.p|Conioc1|1219399 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1219415 6 7 8 18 30 13
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jgi.p|Conioc1|1219421 5 6 6 14 12 4
jgi.p|Conioc1|121943 0 3 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|121945 1 3 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1219451 422 302 304 112 146 89
jgi.p|Conioc1|1219452 6382 4672 4997 3324 4731 3731
jgi.p|Conioc1|1219475 460 300 249 1564 2902 1191
jgi.p|Conioc1|1219491 4 0 2 10 13 7
jgi.p|Conioc1|1219496 719 486 629 423 478 404
jgi.p|Conioc1|1219498 15 15 12 26 36 17
jgi.p|Conioc1|1219504 1064 883 1003 347 395 276
jgi.p|Conioc1|1219509 4704 3948 4335 3320 4681 2992
jgi.p|Conioc1|1219520 31 33 18 46 38 17
jgi.p|Conioc1|1219526 569 421 400 487 571 343
jgi.p|Conioc1|1219532 447 349 406 169 213 144
jgi.p|Conioc1|1219549 359 223 277 642 715 310
jgi.p|Conioc1|1219578 32 12 17 49 64 32
jgi.p|Conioc1|1219582 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1219598 206 114 122 38 57 24
jgi.p|Conioc1|1219605 908 626 694 232 346 241
jgi.p|Conioc1|1219613 37 22 23 64 125 97
jgi.p|Conioc1|1219615 58 44 27 147 267 294
jgi.p|Conioc1|1219629 12 13 14 20 22 25
jgi.p|Conioc1|1219635 475 367 378 139 195 122
jgi.p|Conioc1|1219646 79 86 85 39 32 18
jgi.p|Conioc1|1219654 107 93 90 101 143 112
jgi.p|Conioc1|1219659 650 416 339 1598 1758 1003
jgi.p|Conioc1|1219660 3358 2141 2314 1288 1877 1054
jgi.p|Conioc1|1219669 699 455 558 615 799 697
jgi.p|Conioc1|1219675 0 0 1 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1219683 222 163 177 81 94 51
jgi.p|Conioc1|1219697 121 62 85 401 560 645
jgi.p|Conioc1|1219700 0 1 1 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1219704 1173 857 953 2311 3262 1534
jgi.p|Conioc1|1219705 1677 1222 1424 1746 2618 1193
jgi.p|Conioc1|1219730 440 204 230 510 586 290
jgi.p|Conioc1|1219731 0 2 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1219732 22 11 18 8 19 8
jgi.p|Conioc1|1219738 158 67 95 354 424 211
jgi.p|Conioc1|1219743 107 50 61 117 208 243
jgi.p|Conioc1|1219744 47 19 24 155 243 227
jgi.p|Conioc1|1219751 43 19 26 43 63 71
jgi.p|Conioc1|1219753 179 170 207 145 174 102
jgi.p|Conioc1|1219760 241 148 183 37 41 44
jgi.p|Conioc1|1219762 59 42 42 281 335 107
jgi.p|Conioc1|1219766 2286 1865 1877 621 780 570
jgi.p|Conioc1|1219790 182 140 168 127 192 129
jgi.p|Conioc1|1219797 6 2 2 5 5 4
jgi.p|Conioc1|1219803 94 73 80 59 79 61
jgi.p|Conioc1|1219823 4741 3259 4083 2267 3408 2647
jgi.p|Conioc1|1219827 61 47 57 72 112 57
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jgi.p|Conioc1|1219828 423 330 347 235 332 202
jgi.p|Conioc1|1219833 308 218 240 196 257 155
jgi.p|Conioc1|1219835 310 277 249 168 170 89
jgi.p|Conioc1|1219843 468 389 421 134 161 106
jgi.p|Conioc1|1219844 68 49 66 55 70 36
jgi.p|Conioc1|1219848 99 56 72 161 221 148
jgi.p|Conioc1|1219866 8 4 5 5 11 10
jgi.p|Conioc1|1219894 249 159 213 307 473 294
jgi.p|Conioc1|1219897 21 26 35 84 86 72
jgi.p|Conioc1|1219918 17 20 10 37 40 16
jgi.p|Conioc1|1219922 121 42 54 85 123 85
jgi.p|Conioc1|1219923 106 68 89 98 97 39
jgi.p|Conioc1|1219938 291 185 235 171 222 121
jgi.p|Conioc1|1219939 370 307 347 176 237 145
jgi.p|Conioc1|1219952 38 18 19 31 36 22
jgi.p|Conioc1|1219958 2462 1636 2349 1628 2463 1309
jgi.p|Conioc1|1219975 18717 13725 15774 8472 10914 6777
jgi.p|Conioc1|1219980 68 44 40 77 84 51
jgi.p|Conioc1|1219982 228 172 206 298 438 224
jgi.p|Conioc1|1220017 6341 4249 5532 2407 2593 1616
jgi.p|Conioc1|1220025 1640 1099 1300 305 338 212
jgi.p|Conioc1|122004 96 49 92 47 53 36
jgi.p|Conioc1|1220043 1 1 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1220051 7 9 11 13 10 6
jgi.p|Conioc1|1220058 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220060 11 15 12 14 8 7
jgi.p|Conioc1|1220073 475 394 370 470 625 372
jgi.p|Conioc1|1220076 517 293 313 526 516 296
jgi.p|Conioc1|1220088 942 917 760 788 892 887
jgi.p|Conioc1|1220096 1489 1459 1558 278 260 85
jgi.p|Conioc1|1220097 56 38 36 68 76 29
jgi.p|Conioc1|1220102 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1220165 649 453 495 282 316 180
jgi.p|Conioc1|1220166 2554 2236 2772 12627 18012 9902
jgi.p|Conioc1|1220169 468 468 594 571 1770 2969
jgi.p|Conioc1|1220178 5 8 5 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1220188 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220190 6 1 3 4 20 8
jgi.p|Conioc1|1220191 1414 953 971 765 1016 474
jgi.p|Conioc1|1220196 29 22 10 17 20 13
jgi.p|Conioc1|1220197 10 7 10 8 11 5
jgi.p|Conioc1|1220202 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220207 416 306 286 514 519 585
jgi.p|Conioc1|1220210 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220213 391 264 335 270 398 229
jgi.p|Conioc1|1220215 4 0 2 8 19 6
jgi.p|Conioc1|1220229 46 39 30 37 43 43
jgi.p|Conioc1|1220247 18003 15794 17309 2670 2637 2148
jgi.p|Conioc1|1220248 129 108 164 61 65 28
jgi.p|Conioc1|1220251 292 177 181 281 338 255
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jgi.p|Conioc1|1220264 2755 1834 2113 3340 4949 3309
jgi.p|Conioc1|1220269 190 159 142 105 118 77
jgi.p|Conioc1|1220275 15 13 12 47 45 37
jgi.p|Conioc1|1220289 3 2 0 6 8 4
jgi.p|Conioc1|1220291 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1220306 43838 38960 40486 59800 85108 45173
jgi.p|Conioc1|1220312 75 52 54 130 150 122
jgi.p|Conioc1|1220315 119 94 116 71 91 65
jgi.p|Conioc1|1220325 608 405 485 337 459 321
jgi.p|Conioc1|1220332 84342 61766 67856 37790 46939 36514
jgi.p|Conioc1|1220338 251 189 216 151 218 158
jgi.p|Conioc1|1220348 748 564 799 459 587 363
jgi.p|Conioc1|1220349 8007 5790 6791 2233 2843 2375
jgi.p|Conioc1|1220350 21 19 16 7 9 11
jgi.p|Conioc1|1220363 43572 27947 30252 37460 46299 44566
jgi.p|Conioc1|1220374 28 17 17 19 17 13
jgi.p|Conioc1|1220376 562 496 522 118 136 57
jgi.p|Conioc1|1220380 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220382 3 1 2 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1220384 100 88 97 54 62 36
jgi.p|Conioc1|1220397 264 207 241 92 152 85
jgi.p|Conioc1|1220405 0 3 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1220406 55 43 69 2 2 3
jgi.p|Conioc1|1220408 14 1 4 9 6 3
jgi.p|Conioc1|1220412 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1220419 108 100 98 127 194 105
jgi.p|Conioc1|1220454 1890 1261 1286 1837 2185 992
jgi.p|Conioc1|1220458 0 1 0 9 7 6
jgi.p|Conioc1|1220472 25 14 20 18 24 20
jgi.p|Conioc1|1220477 36 32 53 33 77 60
jgi.p|Conioc1|1220480 137 118 132 72 78 44
jgi.p|Conioc1|1220491 124 153 158 204 274 175
jgi.p|Conioc1|1220500 63 50 54 42 59 22
jgi.p|Conioc1|1220510 2736 1919 2439 1625 2834 2218
jgi.p|Conioc1|1220512 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220514 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220517 4891 3758 3930 3607 4893 2524
jgi.p|Conioc1|1220524 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220532 2 1 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1220533 1333 903 957 454 558 360
jgi.p|Conioc1|1220538 41 29 38 42 58 21
jgi.p|Conioc1|1220548 35 28 24 6 17 12
jgi.p|Conioc1|1220555 65 61 52 118 123 116
jgi.p|Conioc1|1220569 5 3 2 3 9 1
jgi.p|Conioc1|1220570 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1220578 9 11 11 16 23 6
jgi.p|Conioc1|1220583 120 109 137 103 150 63
jgi.p|Conioc1|1220590 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220611 5 3 2 4 14 1
jgi.p|Conioc1|1220615 19 17 20 31 29 14
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jgi.p|Conioc1|1220621 13 8 12 13 24 11
jgi.p|Conioc1|1220637 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220638 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220641 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220647 1 1 0 3 2 5
jgi.p|Conioc1|1220648 458 340 465 182 225 145
jgi.p|Conioc1|1220650 4 2 4 9 7 6
jgi.p|Conioc1|1220651 206 152 171 269 339 213
jgi.p|Conioc1|1220655 45 29 40 31 31 23
jgi.p|Conioc1|1220658 28 12 15 11 4 2
jgi.p|Conioc1|1220659 27 15 36 44 32 23
jgi.p|Conioc1|1220675 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220677 18 19 18 35 47 31
jgi.p|Conioc1|1220678 300 215 274 78 114 50
jgi.p|Conioc1|1220691 415 309 300 474 691 357
jgi.p|Conioc1|1220694 10 9 18 17 18 10
jgi.p|Conioc1|1220700 446 265 346 258 339 214
jgi.p|Conioc1|1220715 238 166 162 291 301 162
jgi.p|Conioc1|1220721 22 9 12 37 53 76
jgi.p|Conioc1|1220728 93 87 82 123 170 89
jgi.p|Conioc1|1220737 10 10 7 24 21 13
jgi.p|Conioc1|1220758 16 15 10 67 83 43
jgi.p|Conioc1|1220765 131 81 90 558 776 512
jgi.p|Conioc1|1220780 1414 1025 1148 779 1009 702
jgi.p|Conioc1|1220782 400 319 283 561 688 247
jgi.p|Conioc1|1220784 142 125 123 209 226 105
jgi.p|Conioc1|1220806 17 11 15 12 13 8
jgi.p|Conioc1|1220809 37 20 19 29 43 17
jgi.p|Conioc1|1220820 584 389 506 245 319 158
jgi.p|Conioc1|1220824 1606 1394 1578 417 487 338
jgi.p|Conioc1|1220832 17 9 11 51 68 59
jgi.p|Conioc1|1220836 130 100 90 27 58 26
jgi.p|Conioc1|1220840 121 95 101 84 119 88
jgi.p|Conioc1|1220846 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220850 3 2 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1220851 5 5 4 7 11 3
jgi.p|Conioc1|1220855 133 95 131 811 1008 735
jgi.p|Conioc1|1220865 89 41 49 41 50 21
jgi.p|Conioc1|1220870 403 237 261 217 312 225
jgi.p|Conioc1|1220874 41 43 44 107 177 73
jgi.p|Conioc1|1220878 16 14 13 10 19 4
jgi.p|Conioc1|1220880 589 366 314 42 39 22
jgi.p|Conioc1|1220882 902 778 876 386 571 355
jgi.p|Conioc1|1220898 8 17 9 15 14 5
jgi.p|Conioc1|1220900 19 20 12 19 25 11
jgi.p|Conioc1|1220931 153 120 115 116 123 98
jgi.p|Conioc1|1220948 605 581 526 89 106 54
jgi.p|Conioc1|1220949 1 2 0 11 9 8
jgi.p|Conioc1|1220955 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1220956 103 82 106 190 270 141
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jgi.p|Conioc1|1220969 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1220986 32 15 20 14 6 5
jgi.p|Conioc1|1220994 0 0 1 3186 4064 2334
jgi.p|Conioc1|1220997 23 14 14 52 105 95
jgi.p|Conioc1|1220998 2699 1900 2292 1557 2584 1896
jgi.p|Conioc1|1221001 9146 6437 7663 3816 4654 3408
jgi.p|Conioc1|1221004 704 429 501 820 1198 723
jgi.p|Conioc1|1221005 8600 5539 7271 4958 7332 5634
jgi.p|Conioc1|1221017 168 132 121 105 103 60
jgi.p|Conioc1|1221022 67 63 62 46 45 37
jgi.p|Conioc1|1221023 15 20 18 36 64 34
jgi.p|Conioc1|1221024 85 87 124 85 120 27
jgi.p|Conioc1|1221030 6688 4516 6063 3233 4814 3694
jgi.p|Conioc1|1221040 9 12 18 37 61 18
jgi.p|Conioc1|1221044 641 453 444 544 645 276
jgi.p|Conioc1|1221048 37 18 32 26 43 11
jgi.p|Conioc1|1221059 9182 6982 7504 4773 6823 3124
jgi.p|Conioc1|1221075 165 94 111 52 70 35
jgi.p|Conioc1|1221078 394 225 284 1203 1710 831
jgi.p|Conioc1|1221081 37 23 30 15 38 18
jgi.p|Conioc1|1221082 2870 2486 3031 4421 8044 4045
jgi.p|Conioc1|1221098 121 63 76 30 24 9
jgi.p|Conioc1|1221110 679 477 457 2427 3472 2913
jgi.p|Conioc1|1221116 13805 9117 9719 12427 17246 12174
jgi.p|Conioc1|1221122 4671 3917 3906 2693 3377 2978
jgi.p|Conioc1|1221128 380 321 330 78 67 71
jgi.p|Conioc1|1221136 0 0 0 7 4 3
jgi.p|Conioc1|1221147 140 122 111 112 148 75
jgi.p|Conioc1|1221149 144 107 109 131 177 133
jgi.p|Conioc1|1221155 529 466 463 353 432 186
jgi.p|Conioc1|1221170 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1221175 67 52 68 45 45 37
jgi.p|Conioc1|1221178 19 16 12 21 36 13
jgi.p|Conioc1|1221187 14 15 13 14 23 10
jgi.p|Conioc1|1221190 1 0 4 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1221199 10 5 3 15 20 7
jgi.p|Conioc1|1221204 1429 1153 1258 1257 2181 1864
jgi.p|Conioc1|1221211 134 145 113 47 80 35
jgi.p|Conioc1|1221215 90 74 86 48 86 34
jgi.p|Conioc1|1221231 6 6 4 9 4 2
jgi.p|Conioc1|1221238 10321 8290 8573 14870 21607 17917
jgi.p|Conioc1|1221241 73 63 66 102 106 104
jgi.p|Conioc1|1221255 161 139 140 29 18 8
jgi.p|Conioc1|1221281 89 57 71 120 136 79
jgi.p|Conioc1|1221282 412 287 279 760 1123 1036
jgi.p|Conioc1|1221286 198 124 134 127 143 64
jgi.p|Conioc1|1221287 677 553 595 1539 2185 1314
jgi.p|Conioc1|1221296 3948 2681 3741 2346 3390 2457
jgi.p|Conioc1|1221297 156 116 132 397 495 493
jgi.p|Conioc1|1221308 0 2 1 3 1 0
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jgi.p|Conioc1|1221310 2020 1584 1603 1179 1396 514
jgi.p|Conioc1|1221314 418 320 385 255 342 218
jgi.p|Conioc1|1221315 301 260 269 218 310 172
jgi.p|Conioc1|1221318 279 177 245 294 384 213
jgi.p|Conioc1|1221321 731 575 726 292 346 213
jgi.p|Conioc1|1221331 237 184 183 115 129 77
jgi.p|Conioc1|1221339 381 301 340 241 344 173
jgi.p|Conioc1|1221340 4756 3812 4216 729 873 463
jgi.p|Conioc1|1221342 92 63 60 44 56 41
jgi.p|Conioc1|1221350 273 213 206 164 219 166
jgi.p|Conioc1|1221352 119 95 102 272 398 136
jgi.p|Conioc1|1221353 5562 3807 4537 7679 11453 9003
jgi.p|Conioc1|1221354 21 19 13 43 70 34
jgi.p|Conioc1|1221355 7 2 4 30 41 45
jgi.p|Conioc1|1221359 77 70 59 28 44 10
jgi.p|Conioc1|1221363 168 108 134 174 197 162
jgi.p|Conioc1|1221369 427 313 326 105 100 71
jgi.p|Conioc1|1221373 2 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1221387 50 79 46 29 26 12
jgi.p|Conioc1|1221391 20 18 28 43 50 50
jgi.p|Conioc1|1221393 93 80 81 275 431 474
jgi.p|Conioc1|1221402 979 764 838 587 885 636
jgi.p|Conioc1|1221413 3 4 1 19 28 14
jgi.p|Conioc1|1221428 104 108 121 73 93 48
jgi.p|Conioc1|1221438 40 42 56 23 38 28
jgi.p|Conioc1|1221469 868 557 658 439 431 291
jgi.p|Conioc1|1221475 152 64 82 159 202 112
jgi.p|Conioc1|1221480 528 388 450 1388 2114 1651
jgi.p|Conioc1|1221481 303 225 239 75 81 60
jgi.p|Conioc1|1221488 196 135 179 148 206 171
jgi.p|Conioc1|1221496 101 72 97 128 143 85
jgi.p|Conioc1|1221502 2704 2024 2477 1161 1797 1361
jgi.p|Conioc1|1221504 83 57 59 9 15 3
jgi.p|Conioc1|1221517 246 127 171 74 79 68
jgi.p|Conioc1|1221519 17 13 9 8 18 8
jgi.p|Conioc1|1221520 3249 2657 3372 3384 5423 5043
jgi.p|Conioc1|1221523 67 44 66 94 118 77
jgi.p|Conioc1|1221555 31 22 27 46 73 53
jgi.p|Conioc1|1221560 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1221564 47 125 35 248 385 249
jgi.p|Conioc1|1221566 15 9 13 4 20 5
jgi.p|Conioc1|1221567 189 96 143 75 73 52
jgi.p|Conioc1|1221568 169 125 148 89 98 58
jgi.p|Conioc1|1221578 1006 730 855 238 300 109
jgi.p|Conioc1|1221586 3009 2050 2516 1726 2245 1497
jgi.p|Conioc1|1221597 621 409 511 208 306 257
jgi.p|Conioc1|1221603 4400 3598 4588 1869 2653 1436
jgi.p|Conioc1|1221611 1319 1018 1069 326 407 275
jgi.p|Conioc1|1221621 4 0 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1221622 333 272 316 202 297 199
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jgi.p|Conioc1|1221628 106 69 103 64 83 63
jgi.p|Conioc1|1221636 6 2 4 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1221637 851 718 758 377 472 220
jgi.p|Conioc1|1221638 386 295 297 97 128 67
jgi.p|Conioc1|1221645 218 56 91 25 48 20
jgi.p|Conioc1|1221655 15 19 30 55 75 19
jgi.p|Conioc1|1221656 6782 5821 7209 4937 6533 5318
jgi.p|Conioc1|1221663 1 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1221671 89 81 110 51 65 32
jgi.p|Conioc1|1221682 0 2 1 4 9 5
jgi.p|Conioc1|1221697 546 369 352 195 226 98
jgi.p|Conioc1|1221699 198 164 198 143 178 101
jgi.p|Conioc1|1221700 10 6 9 17 35 28
jgi.p|Conioc1|1221713 99 106 86 772 1192 321
jgi.p|Conioc1|1221723 84 74 76 25 40 17
jgi.p|Conioc1|1221742 590 412 423 329 477 312
jgi.p|Conioc1|1221763 5 5 6 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1221787 1771 1253 1511 974 1331 922
jgi.p|Conioc1|1221809 111 102 113 31 62 30
jgi.p|Conioc1|1221823 203 142 207 193 226 183
jgi.p|Conioc1|1221825 135 103 145 54 92 39
jgi.p|Conioc1|1221834 1 5 7 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1221856 1690 907 1083 3055 1476 1906
jgi.p|Conioc1|1221859 4 8 6 5 10 7
jgi.p|Conioc1|1221869 118 88 96 105 143 71
jgi.p|Conioc1|1221877 1103 837 970 667 926 579
jgi.p|Conioc1|1221879 1 1 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1221883 1088 608 587 1461 1642 1185
jgi.p|Conioc1|1221887 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1221889 59 55 43 127 195 148
jgi.p|Conioc1|1221932 1689 1144 1574 829 1111 786
jgi.p|Conioc1|1221938 846 572 717 280 362 194
jgi.p|Conioc1|1221947 119 85 73 80 162 148
jgi.p|Conioc1|1221968 7 5 3 24 34 13
jgi.p|Conioc1|1221970 520 374 339 536 933 401
jgi.p|Conioc1|1221977 4859 3618 4342 2941 4482 3323
jgi.p|Conioc1|1222016 405 283 295 263 324 176
jgi.p|Conioc1|1222026 179 142 123 50 55 16
jgi.p|Conioc1|1222030 2576 1537 2688 1220 1923 2090
jgi.p|Conioc1|1222046 706 420 520 136 193 90
jgi.p|Conioc1|1222048 283 214 238 156 262 124
jgi.p|Conioc1|1222067 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222078 4577 3530 4459 2532 3738 3112
jgi.p|Conioc1|1222079 2 5 1 13 11 7
jgi.p|Conioc1|1222080 74 58 53 60 74 44
jgi.p|Conioc1|1222084 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222092 4 2 1 4 5 8
jgi.p|Conioc1|1222094 508 317 422 185 249 168
jgi.p|Conioc1|1222101 1485 1075 1212 356 422 371
jgi.p|Conioc1|1222115 21 9 18 75 124 130
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jgi.p|Conioc1|1222117 4 5 1 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1222124 211 127 149 146 221 89
jgi.p|Conioc1|1222130 385 230 244 134 207 144
jgi.p|Conioc1|1222151 216 209 232 160 191 103
jgi.p|Conioc1|1222154 0 0 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1222161 27955 16653 20844 31697 36784 27347
jgi.p|Conioc1|1222170 59 52 31 126 146 75
jgi.p|Conioc1|1222175 9 5 8 15 12 8
jgi.p|Conioc1|1222177 84 70 64 46 40 26
jgi.p|Conioc1|1222182 12 8 2 1 10 4
jgi.p|Conioc1|1222201 6456 3759 5196 1684 2490 1675
jgi.p|Conioc1|122221 108 75 105 190 298 159
jgi.p|Conioc1|1222210 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222212 0 2 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1222213 1 1 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1222230 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222234 153 97 116 65 53 45
jgi.p|Conioc1|1222243 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222263 160 122 132 102 169 71
jgi.p|Conioc1|1222270 153 136 168 73 91 40
jgi.p|Conioc1|1222272 254 119 191 91 103 87
jgi.p|Conioc1|1222280 27 22 21 13 15 6
jgi.p|Conioc1|1222281 598 387 481 231 213 186
jgi.p|Conioc1|1222291 442 377 416 212 298 161
jgi.p|Conioc1|1222304 7 7 4 11 17 6
jgi.p|Conioc1|1222305 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222316 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222318 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222330 240 212 199 105 114 55
jgi.p|Conioc1|1222342 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222353 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222354 32 25 32 11 7 3
jgi.p|Conioc1|1222357 45 33 37 100 123 87
jgi.p|Conioc1|1222364 112 89 94 77 121 62
jgi.p|Conioc1|1222367 115 135 106 300 414 310
jgi.p|Conioc1|1222373 386 179 215 1008 1631 1363
jgi.p|Conioc1|1222389 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222404 2668 1974 2333 982 1294 893
jgi.p|Conioc1|1222406 5257 4030 4383 9421 17356 11332
jgi.p|Conioc1|1222418 281 195 245 239 378 352
jgi.p|Conioc1|1222429 1156 708 787 640 685 746
jgi.p|Conioc1|1222443 70 76 69 83 182 98
jgi.p|Conioc1|1222446 3849 2461 3251 1934 3020 2474
jgi.p|Conioc1|1222447 58 23 38 19 29 10
jgi.p|Conioc1|1222448 89 86 70 36 34 21
jgi.p|Conioc1|1222451 368 264 301 105 120 66
jgi.p|Conioc1|1222455 358 304 268 158 166 71
jgi.p|Conioc1|1222456 676 399 549 827 1069 1003
jgi.p|Conioc1|1222466 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222473 19 11 13 16 16 6
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jgi.p|Conioc1|1222476 4 5 2 8 18 7
jgi.p|Conioc1|1222480 3 2 5 17 18 6
jgi.p|Conioc1|1222484 5 3 13 4 5 4
jgi.p|Conioc1|1222501 149 86 100 74 89 49
jgi.p|Conioc1|1222502 11 3 5 6 8 4
jgi.p|Conioc1|1222509 4 5 4 6 6 1
jgi.p|Conioc1|1222512 114 75 62 40 39 26
jgi.p|Conioc1|1222518 211 180 214 174 214 146
jgi.p|Conioc1|1222519 498 311 339 558 858 613
jgi.p|Conioc1|1222529 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|122253 42 28 19 344 416 202
jgi.p|Conioc1|1222535 55 31 47 53 61 22
jgi.p|Conioc1|1222564 1320 978 1002 921 1171 710
jgi.p|Conioc1|1222589 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222596 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222629 0 0 0 16 16 5
jgi.p|Conioc1|1222640 272 238 259 114 170 125
jgi.p|Conioc1|1222660 2406 2153 2434 155 164 162
jgi.p|Conioc1|1222685 67 48 47 56 47 27
jgi.p|Conioc1|1222696 147 86 120 157 216 163
jgi.p|Conioc1|1222697 24 15 14 167 273 179
jgi.p|Conioc1|1222700 100 57 112 36 60 40
jgi.p|Conioc1|1222707 361 277 382 180 262 144
jgi.p|Conioc1|1222711 1647 1129 1605 323 438 436
jgi.p|Conioc1|1222715 5574 4230 4702 3102 4389 3580
jgi.p|Conioc1|1222716 274 206 215 672 1005 1293
jgi.p|Conioc1|1222724 1013 632 737 1226 1702 1477
jgi.p|Conioc1|1222725 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1222732 11 9 6 18 24 23
jgi.p|Conioc1|1222743 101 81 92 60 102 44
jgi.p|Conioc1|1222751 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222753 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222755 622 491 527 255 345 174
jgi.p|Conioc1|1222784 216 153 160 208 268 175
jgi.p|Conioc1|1222787 26 27 28 6 10 6
jgi.p|Conioc1|1222790 2 2 6 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1222792 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222793 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222799 120 109 106 149 212 87
jgi.p|Conioc1|1222800 138 109 111 166 233 103
jgi.p|Conioc1|1222801 1 2 1 6 13 5
jgi.p|Conioc1|1222821 10 10 8 23 17 6
jgi.p|Conioc1|1222841 0 1 2 0 0 5
jgi.p|Conioc1|1222845 46 31 35 93 132 69
jgi.p|Conioc1|1222855 8 6 2 24 27 26
jgi.p|Conioc1|1222859 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1222872 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1222894 843 699 885 57 53 34
jgi.p|Conioc1|1222930 5358 4237 5385 9536 13794 10424
jgi.p|Conioc1|1222931 86 51 73 64 64 54
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jgi.p|Conioc1|1222934 55 34 38 43 55 26
jgi.p|Conioc1|1222937 1871 1303 1398 1141 1795 675
jgi.p|Conioc1|1222965 182 113 123 90 111 43
jgi.p|Conioc1|1222969 1816 1430 1320 1126 1642 1190
jgi.p|Conioc1|1222980 227 167 189 239 349 238
jgi.p|Conioc1|1222981 6954 5118 6120 2224 2741 1849
jgi.p|Conioc1|1223007 161 111 157 98 93 52
jgi.p|Conioc1|1223016 31 34 21 99 122 94
jgi.p|Conioc1|1223018 334 256 267 112 129 74
jgi.p|Conioc1|1223020 97 79 72 71 102 68
jgi.p|Conioc1|1223021 120 102 124 69 75 65
jgi.p|Conioc1|1223030 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223035 0 0 1 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1223056 50 34 49 36 56 46
jgi.p|Conioc1|1223068 13 4 9 9 13 8
jgi.p|Conioc1|1223072 1876 1381 1610 1246 1569 1387
jgi.p|Conioc1|1223082 22 6 17 40 42 22
jgi.p|Conioc1|1223102 6 7 9 42 52 26
jgi.p|Conioc1|1223114 686 551 630 562 585 335
jgi.p|Conioc1|1223117 18 7 5 19 39 17
jgi.p|Conioc1|1223118 807 512 680 554 759 397
jgi.p|Conioc1|1223125 566 404 563 337 502 181
jgi.p|Conioc1|1223129 45 32 21 63 62 23
jgi.p|Conioc1|1223131 162 98 121 142 176 92
jgi.p|Conioc1|1223138 418 277 306 442 604 243
jgi.p|Conioc1|1223152 24 13 22 13 10 5
jgi.p|Conioc1|1223169 20 16 15 33 27 17
jgi.p|Conioc1|1223176 3015 2191 2375 1505 2304 1298
jgi.p|Conioc1|1223184 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223186 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1223191 218 151 155 136 187 97
jgi.p|Conioc1|1223195 538 408 480 241 306 178
jgi.p|Conioc1|1223196 623 504 574 174 194 106
jgi.p|Conioc1|1223200 61 24 36 167 283 116
jgi.p|Conioc1|1223213 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223218 2 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1223219 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223223 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223235 1614 1104 1176 1207 1342 1373
jgi.p|Conioc1|1223243 8 7 6 3 4 3
jgi.p|Conioc1|1223246 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223248 0 0 1 57 115 42
jgi.p|Conioc1|1223267 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223276 26 11 25 75 111 42
jgi.p|Conioc1|1223279 2799 2130 2478 2484 3513 1733
jgi.p|Conioc1|1223280 2 3 4 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1223281 589 364 397 126 136 50
jgi.p|Conioc1|1223283 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223301 358 330 327 227 313 210
jgi.p|Conioc1|1223310 3936 2643 3325 3382 4464 3043
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jgi.p|Conioc1|1223316 36753 25727 30376 8961 11723 5599
jgi.p|Conioc1|1223320 246 168 186 281 376 253
jgi.p|Conioc1|1223339 56 37 39 28 33 22
jgi.p|Conioc1|1223348 37 25 27 28 31 14
jgi.p|Conioc1|1223356 191 111 130 156 189 153
jgi.p|Conioc1|1223370 5 5 4 4 7 7
jgi.p|Conioc1|1223371 290 269 263 125 194 125
jgi.p|Conioc1|1223375 9 6 7 17 15 12
jgi.p|Conioc1|1223377 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223383 9 3 0 6 3 5
jgi.p|Conioc1|1223393 32 10 18 15 20 18
jgi.p|Conioc1|1223394 9 6 6 42 60 51
jgi.p|Conioc1|1223397 2739 1884 2605 1607 2606 1957
jgi.p|Conioc1|1223400 100 106 85 231 255 125
jgi.p|Conioc1|1223401 9 8 5 53 86 47
jgi.p|Conioc1|1223418 254 184 223 180 314 180
jgi.p|Conioc1|1223419 8 10 3 47 61 56
jgi.p|Conioc1|1223427 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223444 196 175 164 136 196 113
jgi.p|Conioc1|1223451 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1223460 1 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1223463 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1223464 292 234 238 173 231 155
jgi.p|Conioc1|1223472 67 56 63 70 135 85
jgi.p|Conioc1|1223473 280 210 237 178 143 96
jgi.p|Conioc1|1223484 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223490 6 3 5 7 8 6
jgi.p|Conioc1|1223494 663 520 543 141 163 108
jgi.p|Conioc1|122351 63 41 51 69 88 29
jgi.p|Conioc1|1223576 776 600 632 148 140 74
jgi.p|Conioc1|1223581 46 26 34 49 74 58
jgi.p|Conioc1|1223586 3 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223592 1191 840 1009 628 665 472
jgi.p|Conioc1|1223595 54 47 49 166 223 262
jgi.p|Conioc1|1223603 61 40 58 69 111 55
jgi.p|Conioc1|1223613 1324 980 930 659 927 476
jgi.p|Conioc1|1223667 68 67 46 71 102 29
jgi.p|Conioc1|1223677 0 1 1 2 3 4
jgi.p|Conioc1|1223678 1 2 1 2 5 0
jgi.p|Conioc1|1223686 572 373 459 670 880 440
jgi.p|Conioc1|1223712 710 488 518 329 431 247
jgi.p|Conioc1|1223715 30 25 37 54 45 31
jgi.p|Conioc1|122373 61 36 30 233 222 107
jgi.p|Conioc1|1223741 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223750 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223753 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223756 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223760 70 44 50 150 185 168
jgi.p|Conioc1|1223784 68 46 43 68 64 43
jgi.p|Conioc1|1223787 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1223797 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223806 13 5 3 34 40 23
jgi.p|Conioc1|1223807 5 4 14 33 79 38
jgi.p|Conioc1|1223823 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223832 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223833 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223842 0 0 0 3 7 0
jgi.p|Conioc1|1223857 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1223865 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223867 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223877 11 6 6 8 13 5
jgi.p|Conioc1|1223890 3 0 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1223916 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223925 94 66 87 30 49 25
jgi.p|Conioc1|1223931 2 2 1 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1223934 1 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1223951 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1223953 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1223955 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1223959 1 3 2 7 7 2
jgi.p|Conioc1|1223961 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1223973 20 15 8 5 18 6
jgi.p|Conioc1|1223976 36 30 27 28 30 20
jgi.p|Conioc1|1223979 275 228 211 219 253 168
jgi.p|Conioc1|1223984 40 54 30 43 56 23
jgi.p|Conioc1|1224002 104 61 64 79 102 52
jgi.p|Conioc1|1224003 2419 1707 1827 1066 1166 691
jgi.p|Conioc1|1224011 6353 4652 5668 3790 6045 4553
jgi.p|Conioc1|1224016 962 635 617 644 727 396
jgi.p|Conioc1|1224027 662 406 410 283 377 174
jgi.p|Conioc1|1224037 193 88 118 431 520 578
jgi.p|Conioc1|1224060 103 64 76 40 48 49
jgi.p|Conioc1|1224063 576 370 500 124 159 151
jgi.p|Conioc1|1224076 7 8 5 192 246 117
jgi.p|Conioc1|1224090 1051 734 792 431 520 340
jgi.p|Conioc1|1224091 181 105 98 146 163 89
jgi.p|Conioc1|1224094 183 200 115 253 270 173
jgi.p|Conioc1|1224109 54 39 38 40 46 21
jgi.p|Conioc1|1224128 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224131 0 1 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1224134 8 4 3 2 10 7
jgi.p|Conioc1|1224136 482 338 335 119 192 96
jgi.p|Conioc1|1224140 256 170 198 168 235 158
jgi.p|Conioc1|1224143 32 16 19 53 50 40
jgi.p|Conioc1|1224149 39 28 24 64 48 25
jgi.p|Conioc1|1224157 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224167 46 33 41 77 86 60
jgi.p|Conioc1|1224172 31 30 29 19 30 13
jgi.p|Conioc1|1224175 32 22 13 48 58 30
jgi.p|Conioc1|1224184 155 140 136 129 172 112
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jgi.p|Conioc1|1224187 119 95 117 54 58 20
jgi.p|Conioc1|1224190 2 3 2 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1224215 65 45 52 49 43 14
jgi.p|Conioc1|1224223 16 7 6 10 8 4
jgi.p|Conioc1|1224228 400 280 326 282 422 267
jgi.p|Conioc1|1224230 11 6 9 31 32 14
jgi.p|Conioc1|1224233 40 24 29 18 19 12
jgi.p|Conioc1|1224234 13 10 11 23 48 24
jgi.p|Conioc1|1224244 9215 7411 7347 4003 5413 2519
jgi.p|Conioc1|1224245 188 150 146 135 151 70
jgi.p|Conioc1|1224249 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1224250 32 16 23 30 30 21
jgi.p|Conioc1|1224251 242 174 199 181 212 185
jgi.p|Conioc1|1224253 7 6 7 33 43 33
jgi.p|Conioc1|1224261 379 237 240 282 379 188
jgi.p|Conioc1|1224271 4019 3034 3622 1582 2109 1164
jgi.p|Conioc1|1224284 94 77 85 114 137 59
jgi.p|Conioc1|1224290 507 408 393 434 557 296
jgi.p|Conioc1|1224312 106 62 67 39 39 26
jgi.p|Conioc1|1224320 45 34 33 59 119 57
jgi.p|Conioc1|1224326 1183 952 889 558 753 486
jgi.p|Conioc1|1224328 645 458 479 188 246 94
jgi.p|Conioc1|1224329 1042 676 887 741 1127 857
jgi.p|Conioc1|1224331 139 113 130 137 214 109
jgi.p|Conioc1|1224332 117 52 59 225 280 224
jgi.p|Conioc1|1224333 2771 1866 2815 1633 2520 1965
jgi.p|Conioc1|1224336 542 390 312 562 709 317
jgi.p|Conioc1|1224337 24 18 21 50 65 88
jgi.p|Conioc1|1224338 101 69 75 71 79 44
jgi.p|Conioc1|1224343 232 168 190 126 171 82
jgi.p|Conioc1|1224344 282 185 200 146 136 100
jgi.p|Conioc1|1224350 7 10 2 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1224358 5 10 5 43 56 13
jgi.p|Conioc1|1224360 0 0 0 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1224376 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224387 193 161 128 318 391 187
jgi.p|Conioc1|1224392 23 16 14 31 56 31
jgi.p|Conioc1|1224411 2 2 2 1 3 3
jgi.p|Conioc1|1224416 108 51 86 173 211 228
jgi.p|Conioc1|1224431 20 16 29 14 14 6
jgi.p|Conioc1|1224457 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224474 13 10 8 7 22 14
jgi.p|Conioc1|1224477 456 342 437 61 100 90
jgi.p|Conioc1|1224480 8 3 1 5 7 6
jgi.p|Conioc1|1224483 1 1 0 19 35 15
jgi.p|Conioc1|1224488 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224492 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224508 19 16 17 6 20 6
jgi.p|Conioc1|1224520 71 58 54 14 13 6
jgi.p|Conioc1|1224533 21 18 15 22 24 9
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jgi.p|Conioc1|1224547 31 19 22 28 36 42
jgi.p|Conioc1|1224560 20 28 28 18 19 20
jgi.p|Conioc1|1224572 6 3 3 6 10 10
jgi.p|Conioc1|1224582 22 10 22 5 9 7
jgi.p|Conioc1|1224587 464 384 439 323 522 278
jgi.p|Conioc1|1224595 365 333 304 227 307 228
jgi.p|Conioc1|1224596 300 225 248 130 271 149
jgi.p|Conioc1|1224609 82 66 72 51 60 35
jgi.p|Conioc1|1224622 3 6 3 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1224623 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224624 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224625 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224628 52 50 32 52 58 36
jgi.p|Conioc1|1224631 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224637 4 1 4 5 7 2
jgi.p|Conioc1|1224649 1184 813 963 890 1243 922
jgi.p|Conioc1|1224650 5 2 6 20 25 18
jgi.p|Conioc1|1224651 54 32 33 131 170 119
jgi.p|Conioc1|1224653 2845 2059 2889 1751 2718 2049
jgi.p|Conioc1|1224671 20 21 24 19 19 8
jgi.p|Conioc1|1224675 1363 904 959 3448 2751 2266
jgi.p|Conioc1|1224689 1 0 0 2 6 1
jgi.p|Conioc1|1224697 2 1 1 7 1 3
jgi.p|Conioc1|1224701 3 3 8 5 3 4
jgi.p|Conioc1|1224712 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1224717 97 71 74 131 200 146
jgi.p|Conioc1|1224720 1 0 1 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1224722 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1224732 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1224743 15 6 6 3 1 3
jgi.p|Conioc1|1224752 99 58 83 40 33 15
jgi.p|Conioc1|1224759 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1224769 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1224774 215 125 130 312 388 233
jgi.p|Conioc1|1224778 1 1 1 35 57 38
jgi.p|Conioc1|1224792 156 74 99 136 182 98
jgi.p|Conioc1|1224795 11 4 3 16 29 9
jgi.p|Conioc1|1224799 35 22 41 58 70 25
jgi.p|Conioc1|1224802 185 141 178 260 351 432
jgi.p|Conioc1|1224803 502 344 403 568 954 956
jgi.p|Conioc1|1224805 145 81 83 153 241 132
jgi.p|Conioc1|1224806 3 1 4 220 388 171
jgi.p|Conioc1|1224810 0 0 0 4 3 0
jgi.p|Conioc1|1224819 1122 731 800 1556 1373 947
jgi.p|Conioc1|1224820 416 280 366 512 822 370
jgi.p|Conioc1|1224828 13 7 13 19 18 18
jgi.p|Conioc1|1224844 381 334 367 273 308 167
jgi.p|Conioc1|1224853 0 2 1 164 162 90
jgi.p|Conioc1|1224860 583 493 592 585 831 523
jgi.p|Conioc1|1224863 295 250 308 48 91 67
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jgi.p|Conioc1|1224866 393 258 317 198 278 240
jgi.p|Conioc1|1224867 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224873 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1224878 60 43 47 60 86 36
jgi.p|Conioc1|1224879 156 63 59 473 539 249
jgi.p|Conioc1|1224886 1373 856 1127 273 289 183
jgi.p|Conioc1|1224890 2 8 6 41 47 28
jgi.p|Conioc1|1224892 160 109 155 390 603 319
jgi.p|Conioc1|1224899 1169 913 951 4835 6212 5862
jgi.p|Conioc1|1224903 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1224907 211 180 190 291 371 260
jgi.p|Conioc1|1224941 38 22 26 26 26 14
jgi.p|Conioc1|1224949 32 17 29 45 28 16
jgi.p|Conioc1|1224962 0 0 0 8 8 6
jgi.p|Conioc1|1224965 202 113 143 64 38 18
jgi.p|Conioc1|1224966 56 49 54 37 50 31
jgi.p|Conioc1|1224999 648 471 486 138 133 95
jgi.p|Conioc1|1225004 20 21 13 15 22 9
jgi.p|Conioc1|1225013 375 314 374 79 90 44
jgi.p|Conioc1|1225020 452 251 289 96 109 57
jgi.p|Conioc1|1225024 310 202 222 146 186 178
jgi.p|Conioc1|1225032 734 503 587 330 437 348
jgi.p|Conioc1|1225035 194 163 154 988 1242 1550
jgi.p|Conioc1|1225048 2551 1695 2038 1789 2289 1830
jgi.p|Conioc1|1225053 2 6 5 25 26 12
jgi.p|Conioc1|1225058 1 1 1 0 2 3
jgi.p|Conioc1|1225065 242 144 161 55 60 37
jgi.p|Conioc1|1225066 772 492 560 525 766 544
jgi.p|Conioc1|1225080 138 129 103 48 43 26
jgi.p|Conioc1|1225083 592 337 455 591 896 737
jgi.p|Conioc1|1225088 2 2 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1225098 1 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1225099 34 15 27 9 19 12
jgi.p|Conioc1|1225102 202 145 173 113 161 91
jgi.p|Conioc1|1225111 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225120 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225121 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225143 50 57 63 74 89 70
jgi.p|Conioc1|1225159 569 401 397 255 346 201
jgi.p|Conioc1|1225168 1232 843 916 585 778 580
jgi.p|Conioc1|1225180 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225182 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225183 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225184 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225194 1657 1116 1261 691 821 549
jgi.p|Conioc1|1225211 8 8 11 10 11 3
jgi.p|Conioc1|1225214 8 13 9 13 21 13
jgi.p|Conioc1|1225221 1165 1090 1143 84 188 94
jgi.p|Conioc1|1225222 42 37 38 18 12 6
jgi.p|Conioc1|1225230 8 12 19 13 16 9
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jgi.p|Conioc1|1225243 1136 772 924 401 520 255
jgi.p|Conioc1|1225249 480 340 395 331 432 270
jgi.p|Conioc1|1225252 58 47 55 61 60 39
jgi.p|Conioc1|1225258 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1225271 678 436 575 126 125 51
jgi.p|Conioc1|1225275 1539 888 1022 1342 1628 858
jgi.p|Conioc1|1225312 0 4 5 4 15 7
jgi.p|Conioc1|1225315 48 16 33 36 40 30
jgi.p|Conioc1|1225352 135 74 96 52 42 22
jgi.p|Conioc1|1225355 2 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1225357 2189 1276 1982 4759 6562 4752
jgi.p|Conioc1|1225390 294 179 199 340 482 573
jgi.p|Conioc1|1225391 65 50 58 32 38 34
jgi.p|Conioc1|1225395 28 28 28 18 45 13
jgi.p|Conioc1|1225409 16 14 7 6 9 6
jgi.p|Conioc1|1225436 2 0 0 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1225441 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1225461 11 26 15 21 17 9
jgi.p|Conioc1|1225462 9 7 8 7 7 11
jgi.p|Conioc1|1225469 25 5 7 20 19 10
jgi.p|Conioc1|1225472 10 7 2 200 307 182
jgi.p|Conioc1|1225488 801 733 863 137 110 114
jgi.p|Conioc1|1225496 12 10 12 46 67 41
jgi.p|Conioc1|1225506 547 381 391 211 283 159
jgi.p|Conioc1|1225511 13 4 9 5 7 5
jgi.p|Conioc1|1225525 10518 7583 8306 8386 12298 9814
jgi.p|Conioc1|1225536 109 86 82 112 162 147
jgi.p|Conioc1|1225538 39 27 39 5 12 10
jgi.p|Conioc1|1225559 221 169 177 191 257 129
jgi.p|Conioc1|1225572 1915 1399 1585 2010 2879 1565
jgi.p|Conioc1|1225577 155 140 163 79 113 70
jgi.p|Conioc1|1225579 150 86 84 301 390 292
jgi.p|Conioc1|1225588 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1225590 1 4 2 3 8 3
jgi.p|Conioc1|1225591 0 1 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1225592 11 15 8 24 37 21
jgi.p|Conioc1|1225604 53 16 40 58 59 72
jgi.p|Conioc1|1225605 44 33 19 68 78 67
jgi.p|Conioc1|1225610 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225614 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225616 772 496 670 373 519 720
jgi.p|Conioc1|1225626 254 86 145 138 162 82
jgi.p|Conioc1|1225632 68 66 55 34 44 25
jgi.p|Conioc1|1225637 465 439 564 376 542 324
jgi.p|Conioc1|1225639 3 1 4 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1225644 7 11 6 5 12 7
jgi.p|Conioc1|1225654 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225665 25 24 24 13 12 9
jgi.p|Conioc1|1225670 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1225710 22 21 25 42 39 29
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jgi.p|Conioc1|1225711 1 2 2 3 5 3
jgi.p|Conioc1|1225718 12 6 7 5 5 3
jgi.p|Conioc1|1225719 5 9 9 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1225737 118 96 69 68 73 55
jgi.p|Conioc1|1225739 143 141 142 82 67 42
jgi.p|Conioc1|1225742 1 2 2 3 14 3
jgi.p|Conioc1|1225744 1793 1052 1144 942 1490 841
jgi.p|Conioc1|1225748 5 5 2 6 4 3
jgi.p|Conioc1|1225770 46 44 44 17 25 11
jgi.p|Conioc1|1225776 2 3 2 4 4 3
jgi.p|Conioc1|1225781 29 19 32 14 25 15
jgi.p|Conioc1|1225788 0 0 2 1 5 0
jgi.p|Conioc1|1225794 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225821 841 552 783 321 457 301
jgi.p|Conioc1|1225836 102 79 85 282 318 283
jgi.p|Conioc1|1225857 18 8 19 34 65 41
jgi.p|Conioc1|1225876 88 67 66 60 67 29
jgi.p|Conioc1|1225889 0 2 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|12259 52 42 45 38 36 24
jgi.p|Conioc1|1225909 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1225928 243 159 222 156 221 123
jgi.p|Conioc1|1225939 510 337 400 453 561 542
jgi.p|Conioc1|1225942 11435 9178 10508 3792 5349 2621
jgi.p|Conioc1|1225947 21 22 27 62 70 77
jgi.p|Conioc1|1225959 110 90 58 107 121 66
jgi.p|Conioc1|1225971 132 111 120 61 49 26
jgi.p|Conioc1|1225974 898 531 554 145 180 84
jgi.p|Conioc1|1225982 78 61 70 64 107 49
jgi.p|Conioc1|1225984 20 11 13 24 32 19
jgi.p|Conioc1|1226013 1 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226019 103 116 106 58 50 39
jgi.p|Conioc1|1226052 4 3 10 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1226067 0 1 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1226068 9 11 8 21 29 18
jgi.p|Conioc1|1226072 0 0 0 6 5 3
jgi.p|Conioc1|1226086 39 43 37 91 120 87
jgi.p|Conioc1|1226087 85 86 73 70 83 51
jgi.p|Conioc1|1226106 6 4 7 5 16 11
jgi.p|Conioc1|1226108 2692 1907 2909 1437 1957 1045
jgi.p|Conioc1|1226117 22 6 14 11 11 5
jgi.p|Conioc1|1226125 2 1 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1226135 176 123 155 172 202 170
jgi.p|Conioc1|1226136 545 330 401 118 130 58
jgi.p|Conioc1|1226142 2 4 3 15 24 15
jgi.p|Conioc1|1226166 2754 2189 2605 624 557 435
jgi.p|Conioc1|1226173 3011 2193 2410 1062 1350 814
jgi.p|Conioc1|1226190 826 535 643 169 287 134
jgi.p|Conioc1|1226209 57 38 37 117 119 63
jgi.p|Conioc1|1226217 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226218 26 27 19 21 12 8
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jgi.p|Conioc1|1226239 8 10 5 5 8 6
jgi.p|Conioc1|1226243 289 233 307 10 19 14
jgi.p|Conioc1|1226253 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226255 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226264 757 528 541 252 232 127
jgi.p|Conioc1|1226267 118 69 85 100 152 109
jgi.p|Conioc1|1226277 558 288 379 823 1315 814
jgi.p|Conioc1|1226280 144 113 108 241 329 293
jgi.p|Conioc1|1226283 83 88 72 95 104 60
jgi.p|Conioc1|1226294 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226311 6060 5017 5075 10015 16979 10247
jgi.p|Conioc1|1226324 279 202 228 275 410 355
jgi.p|Conioc1|1226336 1155 915 1114 801 1241 602
jgi.p|Conioc1|1226337 19570 13209 17280 19850 26792 17907
jgi.p|Conioc1|1226339 242 195 230 150 155 111
jgi.p|Conioc1|1226352 3397 2417 3016 2165 3645 2979
jgi.p|Conioc1|1226363 1146 855 1003 502 523 303
jgi.p|Conioc1|1226381 539 596 753 206 270 92
jgi.p|Conioc1|1226390 319 247 233 140 206 126
jgi.p|Conioc1|1226393 486 306 401 351 463 334
jgi.p|Conioc1|1226398 478 403 402 474 690 575
jgi.p|Conioc1|1226416 4163 3108 3504 3155 3901 2518
jgi.p|Conioc1|1226422 81 54 77 106 113 92
jgi.p|Conioc1|1226425 271 205 215 194 244 161
jgi.p|Conioc1|1226427 1737 1250 1513 680 1340 1361
jgi.p|Conioc1|1226432 473 341 396 450 573 373
jgi.p|Conioc1|1226439 5 2 1 8 7 4
jgi.p|Conioc1|1226443 20 14 25 150 135 55
jgi.p|Conioc1|1226447 42 19 23 7 16 9
jgi.p|Conioc1|1226451 911 734 940 794 1314 977
jgi.p|Conioc1|1226452 124 104 114 119 137 111
jgi.p|Conioc1|1226465 423 303 348 118 168 100
jgi.p|Conioc1|1226467 493 352 447 133 186 103
jgi.p|Conioc1|1226477 4 2 5 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1226482 114 95 124 148 247 154
jgi.p|Conioc1|1226486 263 174 200 3034 3345 3360
jgi.p|Conioc1|1226497 5 10 15 14 16 12
jgi.p|Conioc1|1226508 64 45 37 160 178 70
jgi.p|Conioc1|1226516 20 16 21 15 37 12
jgi.p|Conioc1|1226517 50 47 54 29 41 22
jgi.p|Conioc1|1226520 73 46 53 32 30 16
jgi.p|Conioc1|1226528 420 363 352 203 310 183
jgi.p|Conioc1|1226533 240 154 178 138 191 100
jgi.p|Conioc1|1226534 92 56 84 72 77 62
jgi.p|Conioc1|1226538 313 224 224 86 95 66
jgi.p|Conioc1|1226553 185 104 141 218 331 126
jgi.p|Conioc1|1226556 471 302 322 219 251 203
jgi.p|Conioc1|1226567 27 33 39 8 7 8
jgi.p|Conioc1|1226576 1854 1182 1180 2144 2753 1539
jgi.p|Conioc1|1226593 11 1 3 10 12 4
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jgi.p|Conioc1|1226595 180 116 139 113 128 147
jgi.p|Conioc1|1226600 4 0 3 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1226616 405 279 284 91 82 53
jgi.p|Conioc1|1226626 61 56 55 47 56 37
jgi.p|Conioc1|1226650 314 266 293 526 550 167
jgi.p|Conioc1|1226657 7 3 2 9 12 3
jgi.p|Conioc1|1226661 164 116 132 96 107 60
jgi.p|Conioc1|1226663 108 86 98 61 83 54
jgi.p|Conioc1|1226664 20 11 8 41 61 25
jgi.p|Conioc1|1226667 328 277 312 182 241 125
jgi.p|Conioc1|1226668 136 125 161 138 222 103
jgi.p|Conioc1|1226678 150 142 175 123 155 96
jgi.p|Conioc1|1226681 0 0 1 8 8 8
jgi.p|Conioc1|1226704 5 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1226710 87 55 77 63 113 56
jgi.p|Conioc1|1226713 313 243 241 180 200 106
jgi.p|Conioc1|1226718 9 12 10 9 8 12
jgi.p|Conioc1|1226725 834 444 471 199 264 171
jgi.p|Conioc1|1226734 397 272 254 87 121 59
jgi.p|Conioc1|1226745 74 39 46 66 96 39
jgi.p|Conioc1|1226761 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1226768 311 204 205 385 610 313
jgi.p|Conioc1|1226782 23 8 10 47 70 26
jgi.p|Conioc1|1226811 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226816 97 84 112 207 213 116
jgi.p|Conioc1|1226836 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1226873 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1226875 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226891 825 600 639 759 1045 865
jgi.p|Conioc1|1226898 342 298 280 323 377 228
jgi.p|Conioc1|1226900 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226944 1264 833 943 101 185 61
jgi.p|Conioc1|1226949 6 6 6 33 25 28
jgi.p|Conioc1|1226951 4 2 4 2 6 5
jgi.p|Conioc1|1226959 1332 905 1051 1460 2069 1263
jgi.p|Conioc1|122696 426 278 334 453 546 734
jgi.p|Conioc1|1226974 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1226980 168 124 170 38 52 62
jgi.p|Conioc1|1226991 4 4 11 82 128 108
jgi.p|Conioc1|1227 23 25 27 83 119 80
jgi.p|Conioc1|1227001 39 32 32 47 51 25
jgi.p|Conioc1|1227012 88 54 65 51 91 90
jgi.p|Conioc1|1227035 14 26 23 22 22 14
jgi.p|Conioc1|1227037 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227039 6 5 3 11 13 4
jgi.p|Conioc1|1227045 5 1 4 5 4 7
jgi.p|Conioc1|1227051 98 72 101 54 64 39
jgi.p|Conioc1|1227055 10047 7162 8273 7470 11034 9063
jgi.p|Conioc1|1227066 197 163 185 283 303 171
jgi.p|Conioc1|1227069 262 217 200 267 347 227
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jgi.p|Conioc1|1227085 673 500 498 638 847 531
jgi.p|Conioc1|1227089 221 144 180 160 223 181
jgi.p|Conioc1|1227101 195 98 122 185 250 91
jgi.p|Conioc1|1227113 65 37 20 236 286 137
jgi.p|Conioc1|1227117 22 10 13 33 30 22
jgi.p|Conioc1|1227123 6 1 3 0 4 1
jgi.p|Conioc1|1227126 112 90 109 84 115 123
jgi.p|Conioc1|1227130 2578 2027 2235 1481 2083 1202
jgi.p|Conioc1|1227132 24592 19659 21164 46795 38031 21883
jgi.p|Conioc1|1227134 394 247 302 24 38 28
jgi.p|Conioc1|1227142 1754 1116 1469 813 1269 1237
jgi.p|Conioc1|1227159 832 435 546 2222 2820 2205
jgi.p|Conioc1|1227165 1441 998 1147 1027 1731 994
jgi.p|Conioc1|122717 661 437 466 255 349 193
jgi.p|Conioc1|1227177 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227185 292 163 184 182 202 80
jgi.p|Conioc1|1227186 36 16 26 22 40 21
jgi.p|Conioc1|1227188 89 63 67 62 71 35
jgi.p|Conioc1|1227196 364 316 313 111 106 76
jgi.p|Conioc1|1227198 817 683 742 463 881 461
jgi.p|Conioc1|1227214 126 93 78 66 75 27
jgi.p|Conioc1|1227246 7 4 5 9 14 15
jgi.p|Conioc1|1227255 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227258 91 59 87 70 88 80
jgi.p|Conioc1|1227266 61 36 49 72 90 45
jgi.p|Conioc1|1227276 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227280 3513 2618 2811 723 809 346
jgi.p|Conioc1|1227284 65 58 60 53 70 31
jgi.p|Conioc1|1227297 5 1 8 3 6 3
jgi.p|Conioc1|1227301 163 97 114 80 97 53
jgi.p|Conioc1|1227310 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227320 3 4 2 19 17 7
jgi.p|Conioc1|1227323 8 6 7 2 14 6
jgi.p|Conioc1|1227337 2 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1227339 87 88 93 64 83 32
jgi.p|Conioc1|1227346 0 0 1 1 4 5
jgi.p|Conioc1|1227357 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227359 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227363 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227393 3 3 2 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1227407 29 15 36 16 11 7
jgi.p|Conioc1|1227408 36 18 27 20 31 21
jgi.p|Conioc1|1227424 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227425 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227427 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227435 754 584 667 553 890 489
jgi.p|Conioc1|1227440 1 0 0 10 5 5
jgi.p|Conioc1|1227444 0 1 3 3 11 2
jgi.p|Conioc1|1227445 270 217 226 447 635 302
jgi.p|Conioc1|1227447 1447 896 1029 2506 3920 4646
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jgi.p|Conioc1|1227456 13 5 9 7 9 9
jgi.p|Conioc1|1227458 233 161 249 354 465 300
jgi.p|Conioc1|1227467 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227475 204 155 198 127 197 140
jgi.p|Conioc1|1227503 118 109 100 77 104 74
jgi.p|Conioc1|1227512 3 2 1 3 7 2
jgi.p|Conioc1|1227515 481 377 374 291 331 171
jgi.p|Conioc1|1227518 3 5 1 9 2 4
jgi.p|Conioc1|1227528 208 152 144 14 42 23
jgi.p|Conioc1|1227533 0 4 2 6 2 2
jgi.p|Conioc1|1227534 304 218 222 254 315 167
jgi.p|Conioc1|1227540 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227542 26 25 24 37 48 49
jgi.p|Conioc1|1227543 36 37 30 44 58 29
jgi.p|Conioc1|1227546 68 45 58 83 128 41
jgi.p|Conioc1|1227565 39 23 25 84 86 72
jgi.p|Conioc1|1227567 24 16 8 76 85 35
jgi.p|Conioc1|1227581 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1227598 2890 2231 2616 998 1204 714
jgi.p|Conioc1|1227607 88 87 93 178 189 130
jgi.p|Conioc1|1227610 20 18 14 16 29 12
jgi.p|Conioc1|1227616 28 22 23 15 23 16
jgi.p|Conioc1|1227631 5268 3689 4468 3208 5489 3996
jgi.p|Conioc1|1227673 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227693 504 458 710 67 112 77
jgi.p|Conioc1|1227705 0 1 1 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1227751 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227755 40 35 43 16 26 19
jgi.p|Conioc1|1227757 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227759 210 120 172 78 102 50
jgi.p|Conioc1|1227761 362 261 235 190 284 155
jgi.p|Conioc1|1227762 92 49 73 64 67 61
jgi.p|Conioc1|1227771 332 229 221 139 197 92
jgi.p|Conioc1|1227773 247 190 249 193 262 110
jgi.p|Conioc1|1227795 73 50 63 379 495 474
jgi.p|Conioc1|1227802 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227804 101 68 78 95 90 56
jgi.p|Conioc1|1227812 38 22 28 140 171 200
jgi.p|Conioc1|1227815 1 0 0 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1227832 34 34 51 130 182 73
jgi.p|Conioc1|1227833 2195 1347 1486 7876 11610 19336
jgi.p|Conioc1|1227834 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1227838 268 381 276 5599 7833 3466
jgi.p|Conioc1|1227851 2 0 0 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1227856 0 1 2 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1227857 3 3 0 3 12 2
jgi.p|Conioc1|1227861 4 8 7 21 34 9
jgi.p|Conioc1|1227863 609 404 490 415 383 126
jgi.p|Conioc1|1227899 4 3 1 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1227908 72 28 44 34 36 18
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jgi.p|Conioc1|1227910 95 63 80 85 127 89
jgi.p|Conioc1|1227915 126 107 105 545 611 486
jgi.p|Conioc1|1227918 16 7 9 40 55 58
jgi.p|Conioc1|1227935 21 20 19 38 46 19
jgi.p|Conioc1|1227943 74 47 106 540 782 516
jgi.p|Conioc1|1227946 2 1 0 47 29 10
jgi.p|Conioc1|1227947 16 12 14 13 10 6
jgi.p|Conioc1|1227948 119 56 70 35 36 22
jgi.p|Conioc1|1227962 93 32 33 226 476 219
jgi.p|Conioc1|1227973 236 184 233 87 75 28
jgi.p|Conioc1|122798 346 234 259 273 413 212
jgi.p|Conioc1|1227997 3187 1906 2935 1681 2151 1756
jgi.p|Conioc1|1228004 2 1 1 5 4 3
jgi.p|Conioc1|1228007 118 183 142 230 271 121
jgi.p|Conioc1|1228036 709 529 541 403 514 293
jgi.p|Conioc1|1228050 23 12 10 29 31 17
jgi.p|Conioc1|1228052 182 117 109 36 31 35
jgi.p|Conioc1|1228078 1130 694 741 1707 2227 1575
jgi.p|Conioc1|1228084 6 4 6 3 10 4
jgi.p|Conioc1|1228092 13 6 9 19 15 12
jgi.p|Conioc1|1228100 75 58 76 64 100 51
jgi.p|Conioc1|1228117 17 16 19 8 3 2
jgi.p|Conioc1|1228147 13 9 7 33 41 19
jgi.p|Conioc1|1228148 6 5 4 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1228154 4 5 3 56 44 24
jgi.p|Conioc1|1228180 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228182 3 2 1 9 10 2
jgi.p|Conioc1|1228183 1 2 2 9 11 3
jgi.p|Conioc1|1228191 0 1 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1228200 177 177 202 49 46 19
jgi.p|Conioc1|1228201 2551 1702 2010 847 1312 842
jgi.p|Conioc1|1228206 2 3 0 6 0 2
jgi.p|Conioc1|1228211 36 27 37 43 56 76
jgi.p|Conioc1|1228222 68 32 42 111 97 64
jgi.p|Conioc1|1228224 4 5 7 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1228225 8 18 12 36 55 17
jgi.p|Conioc1|1228228 3 3 11 22 30 19
jgi.p|Conioc1|1228231 166 183 197 114 137 56
jgi.p|Conioc1|1228246 16 9 8 12 17 9
jgi.p|Conioc1|1228276 121 98 91 38 68 39
jgi.p|Conioc1|1228298 133 102 116 273 466 495
jgi.p|Conioc1|1228315 450 341 322 301 264 86
jgi.p|Conioc1|1228316 35 30 27 123 136 43
jgi.p|Conioc1|1228319 367 252 292 165 191 120
jgi.p|Conioc1|1228328 257 233 271 156 215 123
jgi.p|Conioc1|1228334 3 1 0 5 4 0
jgi.p|Conioc1|1228359 37 21 20 88 120 70
jgi.p|Conioc1|1228380 147 101 119 950 1606 1033
jgi.p|Conioc1|1228406 0 5 2 16 13 4
jgi.p|Conioc1|1228408 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1228455 19 12 12 2 10 3
jgi.p|Conioc1|1228456 2559 1753 2084 825 1216 792
jgi.p|Conioc1|1228468 11 8 12 127 167 91
jgi.p|Conioc1|1228473 43 33 26 48 51 24
jgi.p|Conioc1|1228486 3432 2155 2357 1929 2514 2561
jgi.p|Conioc1|1228487 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228502 199 148 155 89 117 80
jgi.p|Conioc1|1228523 800 629 504 1255 1183 776
jgi.p|Conioc1|1228524 65 32 33 62 106 36
jgi.p|Conioc1|1228551 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228557 41 34 37 40 63 36
jgi.p|Conioc1|1228563 3 3 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1228566 23 21 29 26 51 18
jgi.p|Conioc1|1228584 1661 1076 1369 907 1415 1080
jgi.p|Conioc1|1228591 246 143 163 288 355 212
jgi.p|Conioc1|122861 202 131 157 98 145 99
jgi.p|Conioc1|1228621 326 193 288 607 1019 775
jgi.p|Conioc1|1228631 28 29 22 48 44 29
jgi.p|Conioc1|1228632 1879 1342 1481 654 937 699
jgi.p|Conioc1|1228635 591 380 523 256 329 215
jgi.p|Conioc1|1228638 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228639 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228645 227 182 163 47 58 21
jgi.p|Conioc1|1228662 265 215 212 92 127 53
jgi.p|Conioc1|1228665 141 96 124 184 198 135
jgi.p|Conioc1|1228669 5387 3800 4278 9319 8983 4885
jgi.p|Conioc1|1228683 2 6 2 12 24 12
jgi.p|Conioc1|1228691 17 16 14 34 67 32
jgi.p|Conioc1|1228694 7394 5202 6361 7190 10965 10597
jgi.p|Conioc1|1228703 1467 1015 1404 704 921 610
jgi.p|Conioc1|1228714 6 2 4 3 18 10
jgi.p|Conioc1|1228719 221 141 147 90 109 54
jgi.p|Conioc1|1228725 3948 2888 3383 2779 3584 2320
jgi.p|Conioc1|1228738 0 0 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|1228761 48 43 31 82 120 65
jgi.p|Conioc1|1228778 150 117 137 137 188 176
jgi.p|Conioc1|1228786 14 18 22 39 55 18
jgi.p|Conioc1|1228792 107 91 70 85 130 85
jgi.p|Conioc1|1228803 7 7 6 67 73 32
jgi.p|Conioc1|1228804 16 10 22 23 20 15
jgi.p|Conioc1|1228806 72 48 83 89 198 121
jgi.p|Conioc1|1228808 0 1 4 4 7 1
jgi.p|Conioc1|1228812 59 44 43 54 51 23
jgi.p|Conioc1|1228813 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228827 2733 1556 1704 1444 1995 783
jgi.p|Conioc1|1228840 419 267 312 866 1493 557
jgi.p|Conioc1|1228851 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228852 73 44 55 258 495 217
jgi.p|Conioc1|1228857 8 6 6 4 3 4
jgi.p|Conioc1|1228871 53 33 38 77 96 70
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jgi.p|Conioc1|1228872 19941 13836 16580 28387 47429 36284
jgi.p|Conioc1|1228888 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|122890 725 501 549 1519 1817 1232
jgi.p|Conioc1|1228912 153 123 147 221 328 239
jgi.p|Conioc1|1228928 8 11 4 8 5 4
jgi.p|Conioc1|1228933 283 199 158 172 197 107
jgi.p|Conioc1|122894 163 123 154 126 151 115
jgi.p|Conioc1|1228945 1 1 1 5 5 0
jgi.p|Conioc1|1228956 1 4 6 7 6 3
jgi.p|Conioc1|1228959 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228972 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1228990 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1229005 160 100 107 64 92 37
jgi.p|Conioc1|1229006 678 568 623 153 217 113
jgi.p|Conioc1|1229008 9 11 9 22 26 11
jgi.p|Conioc1|1229009 1 3 5 9 5 2
jgi.p|Conioc1|1229020 139 130 110 95 188 75
jgi.p|Conioc1|1229027 1410 1072 1163 792 1052 647
jgi.p|Conioc1|1229029 16 11 16 7 16 7
jgi.p|Conioc1|1229037 227 173 182 206 286 165
jgi.p|Conioc1|1229058 422 297 351 207 244 129
jgi.p|Conioc1|1229094 13 9 5 11 8 2
jgi.p|Conioc1|1229141 210 134 188 218 277 256
jgi.p|Conioc1|1229144 116 90 93 80 105 65
jgi.p|Conioc1|1229149 22 11 19 11 8 5
jgi.p|Conioc1|1229185 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1229189 17 15 12 18 32 8
jgi.p|Conioc1|1229196 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1229212 18 14 13 5 11 9
jgi.p|Conioc1|1229219 109 88 83 125 143 54
jgi.p|Conioc1|1229243 13 8 8 14 16 7
jgi.p|Conioc1|1229247 10628 7945 9342 3928 4561 2940
jgi.p|Conioc1|1229265 0 1 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1229269 2 8 10 10 9 5
jgi.p|Conioc1|1229282 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1229330 14 13 12 3 7 5
jgi.p|Conioc1|1229341 201 138 144 48 69 29
jgi.p|Conioc1|1229344 1994 1382 1760 542 647 404
jgi.p|Conioc1|1229357 43 42 46 10 11 6
jgi.p|Conioc1|1229361 3894 3261 4383 2406 3465 2348
jgi.p|Conioc1|1229365 19 21 28 34 47 28
jgi.p|Conioc1|1229368 906 668 781 409 539 325
jgi.p|Conioc1|1229374 825 652 474 1724 1991 1259
jgi.p|Conioc1|1229381 8 6 4 13 16 4
jgi.p|Conioc1|1229383 16 7 12 22 44 31
jgi.p|Conioc1|1229398 140 105 98 59 50 27
jgi.p|Conioc1|1229400 535 409 405 213 268 168
jgi.p|Conioc1|1229411 10313 6984 7695 9555 10913 7650
jgi.p|Conioc1|1229421 1637 1170 1399 807 1051 760
jgi.p|Conioc1|1229427 881 673 818 254 327 212
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jgi.p|Conioc1|1229428 403 276 331 99 128 74
jgi.p|Conioc1|1229433 3 4 3 4 9 4
jgi.p|Conioc1|1229435 332 267 331 286 431 269
jgi.p|Conioc1|1229482 2671 1031 1294 704 767 454
jgi.p|Conioc1|1229495 462 389 396 788 1016 537
jgi.p|Conioc1|1229500 1064 886 998 568 697 260
jgi.p|Conioc1|1229509 133 94 98 197 259 124
jgi.p|Conioc1|1229520 4896 3262 5519 2377 3412 3564
jgi.p|Conioc1|1229524 367 214 249 688 1013 926
jgi.p|Conioc1|1229531 10241 8168 8309 14405 18681 9156
jgi.p|Conioc1|1229546 88 81 86 20 50 31
jgi.p|Conioc1|1229569 31 17 22 60 98 51
jgi.p|Conioc1|1229582 7186 6557 7983 3011 4961 3147
jgi.p|Conioc1|1229592 9 8 7 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1229594 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|122960 7 11 11 5 7 7
jgi.p|Conioc1|1229617 25 21 23 14 37 14
jgi.p|Conioc1|1229619 60 45 44 20 51 26
jgi.p|Conioc1|1229634 108 60 82 75 107 98
jgi.p|Conioc1|1229645 132 97 119 130 145 97
jgi.p|Conioc1|1229650 145 120 115 56 72 34
jgi.p|Conioc1|1229657 478 364 673 275 387 272
jgi.p|Conioc1|1229666 5628 4656 4442 15623 20150 16893
jgi.p|Conioc1|1229673 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1229681 4 12 12 40 37 26
jgi.p|Conioc1|1229695 242 149 153 216 283 256
jgi.p|Conioc1|1229709 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1229724 20 16 15 68 66 36
jgi.p|Conioc1|1229744 123 73 68 75 84 41
jgi.p|Conioc1|1229753 44 29 34 7 14 8
jgi.p|Conioc1|1229769 1425 998 1281 808 1181 800
jgi.p|Conioc1|1229789 129 107 139 12 19 12
jgi.p|Conioc1|1229810 67 48 66 43 58 19
jgi.p|Conioc1|1229816 2 1 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1229828 38 33 35 31 51 29
jgi.p|Conioc1|1229844 11 10 10 29 34 11
jgi.p|Conioc1|1229858 52 39 46 48 58 32
jgi.p|Conioc1|1229864 143 156 151 159 210 102
jgi.p|Conioc1|1229865 1150 900 875 1231 1901 880
jgi.p|Conioc1|1229866 290 230 209 122 171 105
jgi.p|Conioc1|1229867 505 361 422 353 432 191
jgi.p|Conioc1|1229879 1 4 0 2 0 5
jgi.p|Conioc1|1229944 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1229946 17 19 15 13 23 15
jgi.p|Conioc1|1229954 33 23 13 472 568 395
jgi.p|Conioc1|1229958 633 416 412 686 876 725
jgi.p|Conioc1|1229962 304 269 315 248 298 134
jgi.p|Conioc1|1229966 2591 2214 2472 104 165 120
jgi.p|Conioc1|1229968 37 39 66 28 40 20
jgi.p|Conioc1|1229994 22 14 12 14 26 13
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jgi.p|Conioc1|1230007 8 3 3 12 45 22
jgi.p|Conioc1|1230017 154 113 110 207 241 229
jgi.p|Conioc1|1230019 107311 84249 95060 110525 166559 116814
jgi.p|Conioc1|1230021 230 151 184 816 1318 1025
jgi.p|Conioc1|1230047 151 100 127 33 59 31
jgi.p|Conioc1|1230048 314 203 215 160 137 121
jgi.p|Conioc1|1230055 29 20 12 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1230065 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230066 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230067 311 181 226 131 115 70
jgi.p|Conioc1|1230085 1636 927 1217 509 353 363
jgi.p|Conioc1|1230097 225 154 152 132 198 88
jgi.p|Conioc1|1230105 52 28 40 23 30 26
jgi.p|Conioc1|1230124 10 7 13 30 36 29
jgi.p|Conioc1|1230131 338 283 314 330 493 201
jgi.p|Conioc1|1230132 2017 1290 1353 1649 1334 1909
jgi.p|Conioc1|1230134 2020 1815 2117 90 148 184
jgi.p|Conioc1|1230137 140 84 114 61 83 55
jgi.p|Conioc1|1230138 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1230144 1 3 1 4 3 8
jgi.p|Conioc1|1230155 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230157 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230163 26 19 22 21 18 9
jgi.p|Conioc1|1230164 3 4 1 3 6 2
jgi.p|Conioc1|1230168 278 207 218 174 247 161
jgi.p|Conioc1|123018 1281 911 980 834 1170 820
jgi.p|Conioc1|1230192 455 359 384 190 214 155
jgi.p|Conioc1|1230195 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230222 0 1 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1230234 291 209 194 91 85 46
jgi.p|Conioc1|1230239 3 8 2 12 12 7
jgi.p|Conioc1|1230255 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230256 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230261 379 215 284 187 245 148
jgi.p|Conioc1|1230263 1520 1006 1007 1453 1982 1466
jgi.p|Conioc1|1230270 907 668 669 861 907 421
jgi.p|Conioc1|1230285 9 8 11 15 14 9
jgi.p|Conioc1|1230286 211 194 167 581 621 443
jgi.p|Conioc1|1230312 91 68 89 138 182 79
jgi.p|Conioc1|1230324 5 3 6 9 18 7
jgi.p|Conioc1|1230329 21 19 25 64 94 25
jgi.p|Conioc1|1230330 154 79 63 328 426 282
jgi.p|Conioc1|1230334 415 242 277 149 237 165
jgi.p|Conioc1|1230338 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1230342 171 111 180 132 192 134
jgi.p|Conioc1|1230348 1109 848 870 729 920 600
jgi.p|Conioc1|1230349 2410 1268 1613 1652 2012 1145
jgi.p|Conioc1|1230359 24 23 19 23 23 15
jgi.p|Conioc1|1230374 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230387 145 95 88 103 93 50
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jgi.p|Conioc1|1230415 248 89 115 138 178 91
jgi.p|Conioc1|1230417 3 2 4 11 14 9
jgi.p|Conioc1|1230422 0 2 3 2 9 2
jgi.p|Conioc1|1230430 325 279 454 129 184 104
jgi.p|Conioc1|1230438 23 25 22 38 44 40
jgi.p|Conioc1|1230463 80 71 73 239 454 228
jgi.p|Conioc1|1230471 2980 1954 2150 5088 7239 4092
jgi.p|Conioc1|1230472 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1230485 266 183 186 166 238 97
jgi.p|Conioc1|1230506 947 658 732 570 774 482
jgi.p|Conioc1|1230510 151 126 128 122 226 205
jgi.p|Conioc1|1230525 2531 1959 2144 1750 2243 1349
jgi.p|Conioc1|1230544 48 38 42 23 42 17
jgi.p|Conioc1|1230554 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230573 29 19 23 23 22 14
jgi.p|Conioc1|1230575 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230588 364 275 310 1364 1363 645
jgi.p|Conioc1|1230589 123 61 72 99 131 77
jgi.p|Conioc1|1230590 738 571 446 98 168 101
jgi.p|Conioc1|1230594 651 274 246 319 259 216
jgi.p|Conioc1|1230608 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230629 428 294 300 84 121 89
jgi.p|Conioc1|1230663 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230671 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230696 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230700 2 6 4 6 9 2
jgi.p|Conioc1|1230702 1 1 0 6 8 3
jgi.p|Conioc1|1230710 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230712 10 4 8 9 9 6
jgi.p|Conioc1|1230720 1 0 1 5 11 2
jgi.p|Conioc1|1230721 172 195 206 2610 4362 3623
jgi.p|Conioc1|1230723 278 182 217 110 250 369
jgi.p|Conioc1|1230749 7 6 5 8 11 14
jgi.p|Conioc1|1230763 1 0 0 3 5 5
jgi.p|Conioc1|1230770 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230792 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1230796 174 126 151 36 50 53
jgi.p|Conioc1|1230799 19 16 12 7 6 1
jgi.p|Conioc1|1230808 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230809 119 71 92 154 199 93
jgi.p|Conioc1|1230816 60 53 56 153 205 186
jgi.p|Conioc1|1230819 1439 1032 1136 1065 1257 582
jgi.p|Conioc1|1230825 51 34 42 28 34 20
jgi.p|Conioc1|1230838 22 20 19 65 120 179
jgi.p|Conioc1|1230853 2 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1230855 20 6 6 24 30 9
jgi.p|Conioc1|1230859 477 305 359 225 237 116
jgi.p|Conioc1|1230871 679 453 527 338 413 259
jgi.p|Conioc1|1230894 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230917 65 37 48 87 95 75
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jgi.p|Conioc1|1230927 936 604 860 447 570 356
jgi.p|Conioc1|1230931 11 5 7 15 29 20
jgi.p|Conioc1|1230936 96 81 84 101 143 82
jgi.p|Conioc1|1230941 348 218 282 575 743 562
jgi.p|Conioc1|1230947 1097 822 966 295 370 349
jgi.p|Conioc1|1230950 136 84 92 167 220 95
jgi.p|Conioc1|1230951 1483 1461 2005 970 1169 539
jgi.p|Conioc1|1230976 378 203 198 537 613 256
jgi.p|Conioc1|1230990 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1230992 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231003 22 11 12 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1231007 754 615 675 497 650 343
jgi.p|Conioc1|1231010 2811 2145 2375 1638 2771 1733
jgi.p|Conioc1|1231016 1255 1025 1087 6750 12573 6760
jgi.p|Conioc1|1231021 49 55 104 21 40 23
jgi.p|Conioc1|1231043 209 194 179 59 96 60
jgi.p|Conioc1|1231046 2 3 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231060 75 49 75 40 39 21
jgi.p|Conioc1|1231083 126 101 93 118 154 106
jgi.p|Conioc1|1231087 158 98 107 176 255 128
jgi.p|Conioc1|1231090 22 12 12 67 98 84
jgi.p|Conioc1|1231096 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231107 775 619 667 3267 4116 4305
jgi.p|Conioc1|1231116 21 14 20 71 88 54
jgi.p|Conioc1|1231119 0 2 0 1 2 4
jgi.p|Conioc1|1231124 561 433 493 292 333 130
jgi.p|Conioc1|1231130 334 204 229 6269 7417 3020
jgi.p|Conioc1|1231133 2 1 3 2 6 6
jgi.p|Conioc1|1231136 19 14 14 103 140 39
jgi.p|Conioc1|1231138 544 548 411 2364 3668 1791
jgi.p|Conioc1|1231148 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231152 412 282 311 389 565 544
jgi.p|Conioc1|1231200 3 3 2 37 48 18
jgi.p|Conioc1|1231204 2 2 0 4 0 0
jgi.p|Conioc1|1231216 100 60 79 81 166 174
jgi.p|Conioc1|1231219 841 568 759 379 504 398
jgi.p|Conioc1|1231230 21 17 14 51 72 36
jgi.p|Conioc1|1231234 109 70 65 168 216 178
jgi.p|Conioc1|1231238 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231249 6 9 6 6 9 14
jgi.p|Conioc1|1231250 698 496 450 2241 3053 3799
jgi.p|Conioc1|1231255 28 18 15 32 36 20
jgi.p|Conioc1|1231268 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231269 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|123127 1029 789 809 507 599 356
jgi.p|Conioc1|1231277 45 17 14 50 88 61
jgi.p|Conioc1|1231279 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231293 17 5 5 25 42 20
jgi.p|Conioc1|1231294 0 0 0 1 2 4
jgi.p|Conioc1|1231296 9 6 17 23 46 43
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jgi.p|Conioc1|1231300 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231343 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1231366 2 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231383 50 56 56 6 3 1
jgi.p|Conioc1|1231389 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231391 250 239 210 189 264 138
jgi.p|Conioc1|1231403 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231411 210 145 166 208 330 190
jgi.p|Conioc1|1231422 0 1 0 7 8 10
jgi.p|Conioc1|1231433 0 0 3 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1231437 78 75 64 247 241 179
jgi.p|Conioc1|1231445 32 19 28 21 42 16
jgi.p|Conioc1|1231453 53 31 38 29 64 35
jgi.p|Conioc1|1231461 2 3 3 8 5 7
jgi.p|Conioc1|1231499 5453 6174 7260 3905 5135 4019
jgi.p|Conioc1|1231515 19 13 8 38 58 34
jgi.p|Conioc1|123152 23 10 4 24 24 17
jgi.p|Conioc1|1231523 7179 4623 5975 8912 12214 15396
jgi.p|Conioc1|1231536 2170 1532 1470 2197 2560 1412
jgi.p|Conioc1|1231537 4 8 3 13 8 6
jgi.p|Conioc1|1231542 52 16 27 44 67 46
jgi.p|Conioc1|1231546 198 150 163 148 239 161
jgi.p|Conioc1|1231547 249 193 219 91 163 100
jgi.p|Conioc1|1231553 63 44 45 33 54 40
jgi.p|Conioc1|1231574 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231576 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231585 481 277 279 125 106 86
jgi.p|Conioc1|1231605 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231608 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231610 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231613 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1231614 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1231636 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231647 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231659 9 5 9 14 21 21
jgi.p|Conioc1|1231685 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231688 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1231692 1 1 1 2341 2249 735
jgi.p|Conioc1|1231694 0 0 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|123170 269 188 201 214 305 179
jgi.p|Conioc1|1231706 71 53 41 245 216 108
jgi.p|Conioc1|1231713 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231716 5 5 5 29 35 21
jgi.p|Conioc1|1231722 26 13 24 74 110 82
jgi.p|Conioc1|1231731 19 9 13 12 35 14
jgi.p|Conioc1|1231739 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231742 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231748 22 20 9 9 20 13
jgi.p|Conioc1|1231753 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|123176 2891 2060 2598 2095 2653 2047
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jgi.p|Conioc1|1231760 1 0 2 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1231773 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231774 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231814 2 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1231827 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231837 156 90 106 53 71 32
jgi.p|Conioc1|1231838 64 41 56 41 42 21
jgi.p|Conioc1|1231863 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231876 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231889 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1231918 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231921 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231925 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1231946 9 14 13 76 97 52
jgi.p|Conioc1|1231951 7 5 6 16 14 5
jgi.p|Conioc1|1231954 18 11 13 38 51 28
jgi.p|Conioc1|1231967 381 260 284 142 156 81
jgi.p|Conioc1|1231970 69 32 38 150 273 286
jgi.p|Conioc1|1231971 102 56 50 42 50 29
jgi.p|Conioc1|1231975 65 46 46 64 116 79
jgi.p|Conioc1|1231977 14878 13106 13854 1984 1975 1437
jgi.p|Conioc1|1231984 52 41 45 117 146 98
jgi.p|Conioc1|1231990 2 0 2 3 5 0
jgi.p|Conioc1|1231996 42 16 30 19 16 8
jgi.p|Conioc1|1231998 18 14 20 0 7 2
jgi.p|Conioc1|1232003 0 0 1 3 13 3
jgi.p|Conioc1|1232016 929 693 798 636 756 603
jgi.p|Conioc1|1232033 42 44 29 11 18 13
jgi.p|Conioc1|1232050 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1232054 38 19 22 17 19 15
jgi.p|Conioc1|1232063 8 8 11 18 23 5
jgi.p|Conioc1|1232068 1476 1235 1394 428 498 446
jgi.p|Conioc1|1232082 3 1 2 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1232085 7 1 2 136 105 81
jgi.p|Conioc1|1232098 239 225 211 363 507 284
jgi.p|Conioc1|1232101 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232134 20 26 15 32 72 18
jgi.p|Conioc1|1232141 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232175 204 110 124 74 99 42
jgi.p|Conioc1|1232188 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232199 140 110 121 119 113 80
jgi.p|Conioc1|1232202 1018 858 903 1260 1552 1008
jgi.p|Conioc1|1232226 4 2 2 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1232227 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232251 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232253 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232254 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232258 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232259 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1232272 1 0 1 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1232275 27 26 15 792 1165 691
jgi.p|Conioc1|1232319 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1232332 2506 2191 3019 646 917 843
jgi.p|Conioc1|1232333 266 182 203 261 438 220
jgi.p|Conioc1|1232336 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232337 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232351 2 5 2 3 5 5
jgi.p|Conioc1|1232369 0 0 1 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1232385 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232399 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232405 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232413 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232420 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232432 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232434 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232435 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232440 168 128 120 25 25 15
jgi.p|Conioc1|1232447 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232465 19658 13490 15183 4523 11779 10657
jgi.p|Conioc1|1232467 2 1 2 1 9 5
jgi.p|Conioc1|1232496 96 75 84 11 24 8
jgi.p|Conioc1|1232498 2 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1232512 166 119 111 109 177 86
jgi.p|Conioc1|1232553 303 218 156 10917 9837 4838
jgi.p|Conioc1|1232568 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232583 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232593 0 0 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1232606 6 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1232645 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232662 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1232676 3431 2879 3384 272 316 313
jgi.p|Conioc1|1232679 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232694 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232696 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232746 407 267 301 387 517 345
jgi.p|Conioc1|1232809 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1232833 27 19 20 35 33 26
jgi.p|Conioc1|1232837 1587 1219 1283 1224 1526 1239
jgi.p|Conioc1|1232854 33 42 36 24 47 24
jgi.p|Conioc1|1232897 0 1 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1233106 4 3 0 5 10 3
jgi.p|Conioc1|1233142 12 10 22 31 30 17
jgi.p|Conioc1|1233151 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1233185 313 348 268 160 175 100
jgi.p|Conioc1|1233213 32 24 29 35 58 29
jgi.p|Conioc1|1233260 3 6 3 10 14 4
jgi.p|Conioc1|1233271 39 38 35 132 227 161
jgi.p|Conioc1|1233359 61 46 45 174 287 245
jgi.p|Conioc1|1233423 1414 977 1103 706 1103 540
jgi.p|Conioc1|1233451 333 229 285 2386 3268 1827
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jgi.p|Conioc1|1233516 4348 2565 3289 4108 5770 4995
jgi.p|Conioc1|1233524 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1233531 3 5 7 3 5 0
jgi.p|Conioc1|1233553 40 21 35 22 32 21
jgi.p|Conioc1|1233559 1 2 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1233591 27 30 22 60 89 51
jgi.p|Conioc1|1233642 399 338 324 206 280 134
jgi.p|Conioc1|1233748 7 8 4 8 8 3
jgi.p|Conioc1|1234013 5 6 6 8 12 5
jgi.p|Conioc1|1234019 12 8 10 27 24 5
jgi.p|Conioc1|1234033 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1234056 5 1 2 3 5 1
jgi.p|Conioc1|123407 149 106 109 93 118 82
jgi.p|Conioc1|1234071 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1234089 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1234120 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1234122 1 2 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1234161 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1234167 3 1 3 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1234173 1 1 0 6 6 3
jgi.p|Conioc1|1234177 2 1 0 7 3 1
jgi.p|Conioc1|1234213 15 12 19 19 18 14
jgi.p|Conioc1|1234224 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1234260 198 108 121 294 360 169
jgi.p|Conioc1|1234374 14 12 13 12 17 13
jgi.p|Conioc1|1234386 3738 2470 3145 18771 34688 22587
jgi.p|Conioc1|1234428 95 65 57 44 40 24
jgi.p|Conioc1|1234440 0 0 1 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1234584 87 75 72 68 75 47
jgi.p|Conioc1|1234644 1103 801 952 350 524 305
jgi.p|Conioc1|1234737 8294 5720 7306 1511 2704 2548
jgi.p|Conioc1|1234769 76 54 62 298 355 93
jgi.p|Conioc1|1234771 19783 17146 17443 21493 27353 9241
jgi.p|Conioc1|1234777 8 11 2 21 16 8
jgi.p|Conioc1|1234811 20 16 23 23 32 18
jgi.p|Conioc1|1234833 6786 4761 5209 7545 9555 3178
jgi.p|Conioc1|1234887 627 472 551 486 648 521
jgi.p|Conioc1|1234931 2948 1917 2589 1239 1664 1180
jgi.p|Conioc1|123495 934 610 700 640 707 625
jgi.p|Conioc1|1235005 114 84 87 378 477 195
jgi.p|Conioc1|1235129 329 184 220 495 663 328
jgi.p|Conioc1|1235229 945 761 896 212 232 166
jgi.p|Conioc1|1235241 228 145 168 132 189 105
jgi.p|Conioc1|1235267 3 3 1 1 6 1
jgi.p|Conioc1|1235291 12 10 10 32 72 32
jgi.p|Conioc1|1235493 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235499 146 71 85 110 87 48
jgi.p|Conioc1|1235505 27 26 35 67 67 29
jgi.p|Conioc1|1235513 2 0 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1235525 198 130 126 92 141 67
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jgi.p|Conioc1|1235585 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235611 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235655 0 0 0 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1235726 1247 972 1063 378 565 248
jgi.p|Conioc1|1235772 4 0 1 9 10 4
jgi.p|Conioc1|1235778 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235790 1796 1348 1482 643 906 451
jgi.p|Conioc1|1235822 2 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235836 4 4 5 38 47 19
jgi.p|Conioc1|1235850 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235852 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235891 17 8 13 32 26 19
jgi.p|Conioc1|1235929 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1235944 134 77 112 70 83 44
jgi.p|Conioc1|1235971 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1235999 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236001 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236044 0 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1236058 5 3 2 7 8 5
jgi.p|Conioc1|1236173 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236213 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236266 2036 1456 1772 311 521 283
jgi.p|Conioc1|1236274 7 6 9 13 23 9
jgi.p|Conioc1|1236292 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236352 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236384 1 0 1 0 5 1
jgi.p|Conioc1|1236467 99 75 85 67 64 56
jgi.p|Conioc1|1236479 14 11 11 110 96 25
jgi.p|Conioc1|1236483 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1236545 2 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1236557 21 17 15 16 31 3
jgi.p|Conioc1|1236663 3063 2222 2544 1071 1700 791
jgi.p|Conioc1|1236687 1 1 9 2 6 7
jgi.p|Conioc1|1236697 1885 1346 1442 394 647 272
jgi.p|Conioc1|1236719 472 345 383 171 251 116
jgi.p|Conioc1|1236725 3429 2166 2616 2728 4073 3376
jgi.p|Conioc1|1236788 1 1 1 1 9 0
jgi.p|Conioc1|1236916 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236919 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1236929 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1236936 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1236998 533 271 330 499 552 336
jgi.p|Conioc1|1237070 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1237072 643 419 448 420 575 324
jgi.p|Conioc1|1237084 12 6 6 17 20 5
jgi.p|Conioc1|1237094 18 14 14 44 68 20
jgi.p|Conioc1|1237106 292 240 293 105 156 72
jgi.p|Conioc1|1237201 0 0 0 4 7 3
jgi.p|Conioc1|1237231 389 338 388 359 549 418
jgi.p|Conioc1|1237235 0 0 0 0 0 1
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jgi.p|Conioc1|1237254 1014 697 766 332 491 306
jgi.p|Conioc1|1237260 336 243 249 217 265 128
jgi.p|Conioc1|1237324 194 122 111 59 55 44
jgi.p|Conioc1|1237366 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1237382 317 231 251 185 173 114
jgi.p|Conioc1|1237418 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1237470 305 198 168 443 412 200
jgi.p|Conioc1|1237558 147 124 147 90 105 69
jgi.p|Conioc1|1237592 408 227 276 72 79 39
jgi.p|Conioc1|1237598 2117 1756 2896 849 1145 670
jgi.p|Conioc1|1237656 279 157 174 647 696 264
jgi.p|Conioc1|1237695 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1237710 632 434 489 252 281 229
jgi.p|Conioc1|1237761 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1237809 129 128 107 158 246 136
jgi.p|Conioc1|1237829 749 467 533 1002 1231 855
jgi.p|Conioc1|1237863 39 18 16 27 33 18
jgi.p|Conioc1|1237893 81 51 60 113 171 113
jgi.p|Conioc1|1237937 46 50 45 25 28 14
jgi.p|Conioc1|1237947 186 118 131 195 347 171
jgi.p|Conioc1|1237951 15 6 5 33 38 19
jgi.p|Conioc1|1237981 409 309 284 265 343 173
jgi.p|Conioc1|1238028 2 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1238051 6 7 3 11 8 3
jgi.p|Conioc1|1238133 570 396 439 199 260 127
jgi.p|Conioc1|1238173 79 68 83 27 42 36
jgi.p|Conioc1|1238203 9 10 9 19 47 33
jgi.p|Conioc1|1238227 2 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1238264 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1238271 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1238285 1 4 1 4 2 2
jgi.p|Conioc1|1238412 189 175 146 226 301 160
jgi.p|Conioc1|1238460 4 3 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1238492 0 0 0 5 7 1
jgi.p|Conioc1|1238538 54 48 66 52 70 51
jgi.p|Conioc1|1238550 18451 12738 17791 3963 6696 4464
jgi.p|Conioc1|1238561 44 34 26 59 71 44
jgi.p|Conioc1|1238615 2 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1238628 0 0 0 14 5 5
jgi.p|Conioc1|1238683 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1238719 35 55 53 22 43 32
jgi.p|Conioc1|1238743 263 200 176 421 415 157
jgi.p|Conioc1|1238751 1003 786 873 937 1756 947
jgi.p|Conioc1|1238755 176 142 151 290 566 251
jgi.p|Conioc1|1238789 2875 1907 2233 1818 2529 2700
jgi.p|Conioc1|1238827 1744 1198 1265 1142 1629 1093
jgi.p|Conioc1|1238854 666 408 472 75 104 60
jgi.p|Conioc1|1238865 0 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1238890 10 2 10 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1239011 1437 937 1030 583 808 467
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jgi.p|Conioc1|123905 28 17 22 63 83 41
jgi.p|Conioc1|1239090 2 2 3 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1239126 13 10 9 4 17 7
jgi.p|Conioc1|1239150 175 159 153 122 176 93
jgi.p|Conioc1|1239220 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1239224 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1239249 897 539 677 324 308 163
jgi.p|Conioc1|1239314 134 96 87 109 129 132
jgi.p|Conioc1|1239396 123 53 83 29 36 30
jgi.p|Conioc1|1239412 165 114 119 193 316 240
jgi.p|Conioc1|1239415 162 153 163 105 163 131
jgi.p|Conioc1|1239421 76 79 72 87 109 51
jgi.p|Conioc1|123944 3 2 4 3 1 2
jgi.p|Conioc1|1239445 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|123945 5 5 3 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1239454 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1239478 34 18 31 44 55 17
jgi.p|Conioc1|1239529 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1239631 0 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1239650 0 0 2 5 6 3
jgi.p|Conioc1|1239668 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1239673 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1239696 1 0 1 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1239703 5 7 3 28 27 14
jgi.p|Conioc1|1239714 1 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|123979 973 643 734 261 329 244
jgi.p|Conioc1|123981 18 10 9 12 26 8
jgi.p|Conioc1|1239822 5978 4179 5353 3379 5360 4157
jgi.p|Conioc1|1239850 0 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1239852 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1239892 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1239901 20 19 20 217 167 140
jgi.p|Conioc1|1239969 4701 3048 3493 1246 1425 741
jgi.p|Conioc1|1239979 138 99 96 77 99 34
jgi.p|Conioc1|1240015 85 60 73 28 22 13
jgi.p|Conioc1|1240097 28 43 32 37 43 29
jgi.p|Conioc1|1240125 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240139 41 26 13 21 16 9
jgi.p|Conioc1|1240150 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240159 2 0 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1240166 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240186 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240235 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240241 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240244 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1240250 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1240315 3 2 1 11 7 4
jgi.p|Conioc1|1240321 1295 909 1030 319 378 166
jgi.p|Conioc1|1240335 244 194 173 175 275 168
jgi.p|Conioc1|1240361 554 325 372 576 821 627
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jgi.p|Conioc1|124039 1283 1046 1165 256 293 170
jgi.p|Conioc1|1240427 1 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240439 26 16 6 78 86 91
jgi.p|Conioc1|1240457 114 95 81 34 49 22
jgi.p|Conioc1|1240477 538 404 459 258 399 222
jgi.p|Conioc1|124049 457 387 433 190 288 152
jgi.p|Conioc1|1240527 140 99 123 221 275 190
jgi.p|Conioc1|1240537 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1240676 10 10 6 6 14 2
jgi.p|Conioc1|1240787 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240797 6 3 5 4 13 3
jgi.p|Conioc1|1240808 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240940 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1240964 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|124105 209 156 193 329 460 219
jgi.p|Conioc1|1241061 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241099 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1241105 62 42 50 50 35 25
jgi.p|Conioc1|1241146 75 46 46 38 64 43
jgi.p|Conioc1|1241162 6 4 15 15 9 8
jgi.p|Conioc1|1241212 1 1 4 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1241222 14 18 9 29 43 13
jgi.p|Conioc1|1241232 2 8 4 7 8 9
jgi.p|Conioc1|1241242 1118 927 1001 34 34 30
jgi.p|Conioc1|1241285 9 11 10 11 8 4
jgi.p|Conioc1|1241293 4 11 5 5 9 4
jgi.p|Conioc1|1241297 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|124133 216 135 152 69 79 47
jgi.p|Conioc1|1241370 583 285 324 117 102 47
jgi.p|Conioc1|1241419 34 33 22 66 60 38
jgi.p|Conioc1|1241421 5 4 3 6 7 14
jgi.p|Conioc1|1241465 362 222 247 155 220 126
jgi.p|Conioc1|1241537 17 10 15 13 14 8
jgi.p|Conioc1|1241561 76 54 59 78 72 37
jgi.p|Conioc1|1241637 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241661 4696 3218 4098 1214 1537 1269
jgi.p|Conioc1|1241707 9 9 10 12 21 15
jgi.p|Conioc1|1241715 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241729 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241730 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1241735 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241744 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241813 258 178 188 38 36 11
jgi.p|Conioc1|124182 111 102 112 50 75 43
jgi.p|Conioc1|1241869 55 49 51 71 73 44
jgi.p|Conioc1|1241893 24 22 16 7 7 2
jgi.p|Conioc1|1241925 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241929 16 16 10 31 51 36
jgi.p|Conioc1|1241965 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1241974 7 4 1 2 5 1
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jgi.p|Conioc1|1241979 2 1 1 3 1 3
jgi.p|Conioc1|1241996 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242003 0 0 3 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1242040 0 1 1 1 4 2
jgi.p|Conioc1|1242064 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242067 13414 12649 13443 1317 1575 1168
jgi.p|Conioc1|1242102 1231 888 969 995 1314 1072
jgi.p|Conioc1|1242106 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242156 32 25 28 10 13 5
jgi.p|Conioc1|1242208 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242323 2682 2257 2334 607 723 482
jgi.p|Conioc1|1242359 8 6 5 4 6 2
jgi.p|Conioc1|1242373 30 26 25 36 36 20
jgi.p|Conioc1|1242387 60 39 42 98 124 35
jgi.p|Conioc1|1242399 3 2 3 6 4 1
jgi.p|Conioc1|1242422 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242453 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242483 105 100 103 97 220 99
jgi.p|Conioc1|1242522 207 166 162 168 234 111
jgi.p|Conioc1|1242595 156 96 104 119 189 106
jgi.p|Conioc1|1242637 351 212 265 124 188 113
jgi.p|Conioc1|1242679 1 2 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1242697 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242700 0 0 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1242746 626 400 515 460 606 303
jgi.p|Conioc1|1242754 38 50 36 19 26 11
jgi.p|Conioc1|1242858 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1242932 2 0 0 15 7 6
jgi.p|Conioc1|1242962 81 48 53 20 46 17
jgi.p|Conioc1|1243008 2 3 5 0 4 4
jgi.p|Conioc1|1243023 0 0 0 2 2 9
jgi.p|Conioc1|1243036 10 9 5 7 9 4
jgi.p|Conioc1|1243040 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1243109 0 0 3 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1243111 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243113 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1243116 3 3 0 3 6 1
jgi.p|Conioc1|1243121 5 4 3 4 9 5
jgi.p|Conioc1|1243133 1 0 1 7 4 8
jgi.p|Conioc1|1243159 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243180 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243184 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243190 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243211 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1243217 191 162 171 79 97 39
jgi.p|Conioc1|1243229 1611 874 1281 3244 6055 4236
jgi.p|Conioc1|1243259 650 455 497 355 487 262
jgi.p|Conioc1|1243303 64 29 35 83 112 54
jgi.p|Conioc1|1243347 495 322 305 1164 1329 567
jgi.p|Conioc1|1243395 1 1 1 3 6 3
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jgi.p|Conioc1|1243407 1 2 1 5 10 8
jgi.p|Conioc1|1243415 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243416 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|124342 60 57 57 81 113 125
jgi.p|Conioc1|1243426 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243486 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243498 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243499 2 2 4 52 59 17
jgi.p|Conioc1|1243583 84 70 64 47 41 25
jgi.p|Conioc1|1243675 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1243833 352 243 250 166 265 94
jgi.p|Conioc1|1243835 4 12 5 3 10 2
jgi.p|Conioc1|1243837 27 32 29 68 93 67
jgi.p|Conioc1|1243920 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1243924 1048 750 742 730 869 596
jgi.p|Conioc1|1243931 104 77 104 135 210 105
jgi.p|Conioc1|1243949 66 70 60 34 40 53
jgi.p|Conioc1|1243962 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1243964 10921 8514 10156 15931 31843 18803
jgi.p|Conioc1|1243996 0 0 0 43 92 22
jgi.p|Conioc1|124401 3 5 3 7 14 19
jgi.p|Conioc1|124402 5 5 5 4 14 25
jgi.p|Conioc1|1244056 0 1 4 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1244089 6 8 6 11 12 3
jgi.p|Conioc1|1244091 47 43 46 72 112 64
jgi.p|Conioc1|1244178 2156 1306 1537 3091 4539 3062
jgi.p|Conioc1|1244197 1180 881 878 891 1201 533
jgi.p|Conioc1|1244202 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244203 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244234 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244238 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244357 63 34 44 40 45 27
jgi.p|Conioc1|1244414 1590 960 1204 1822 2243 1290
jgi.p|Conioc1|1244433 6 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244464 2 2 0 3 5 3
jgi.p|Conioc1|1244498 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|12445 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244612 2 2 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1244641 14 12 7 8 11 2
jgi.p|Conioc1|1244645 266 211 199 115 131 62
jgi.p|Conioc1|124465 2 5 2 2 8 11
jgi.p|Conioc1|1244693 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244703 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244715 5 4 6 2 7 0
jgi.p|Conioc1|1244717 0 1 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1244749 2 0 1 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1244811 0 1 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1244817 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1244859 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244860 7 1 4 7 4 5
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jgi.p|Conioc1|1244884 2 0 1 3 4 4
jgi.p|Conioc1|1244904 462 304 318 128 162 93
jgi.p|Conioc1|1244906 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1244916 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1244946 204 239 242 304 329 135
jgi.p|Conioc1|1244985 110 85 93 55 53 39
jgi.p|Conioc1|124506 29 18 21 27 30 24
jgi.p|Conioc1|124515 736 630 738 180 260 124
jgi.p|Conioc1|1245150 5 1 6 7 26 26
jgi.p|Conioc1|1245151 0 0 0 7 3 1
jgi.p|Conioc1|1245153 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245155 17726 13617 15438 2131 2324 2190
jgi.p|Conioc1|124516 18 18 14 11 21 11
jgi.p|Conioc1|1245201 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245206 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1245211 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245224 351 264 303 274 315 179
jgi.p|Conioc1|1245226 35 34 38 35 51 19
jgi.p|Conioc1|1245251 1 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1245326 5 4 3 5 8 1
jgi.p|Conioc1|1245334 1 1 3 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1245340 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1245347 2 1 4 7 3 4
jgi.p|Conioc1|1245374 2 1 3 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1245395 1 2 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1245408 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245435 850 663 825 1246 1711 1160
jgi.p|Conioc1|1245468 114 74 76 199 221 105
jgi.p|Conioc1|1245534 218 172 183 68 97 48
jgi.p|Conioc1|1245552 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245583 11 17 25 253 345 124
jgi.p|Conioc1|1245609 16 7 15 12 23 4
jgi.p|Conioc1|1245718 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1245740 0 2 0 13 11 5
jgi.p|Conioc1|1245774 307 191 239 52 37 24
jgi.p|Conioc1|1245800 1 3 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1245827 15 16 14 51 68 33
jgi.p|Conioc1|1245875 20 8 10 19 23 7
jgi.p|Conioc1|1245945 107 104 128 243 314 150
jgi.p|Conioc1|1245957 0 0 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|124599 52 35 60 50 86 55
jgi.p|Conioc1|1246001 1 6 2 28 30 16
jgi.p|Conioc1|1246042 8 2 4 21 22 17
jgi.p|Conioc1|1246046 4 4 4 5 2 3
jgi.p|Conioc1|1246058 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1246108 2 2 9 8 18 16
jgi.p|Conioc1|1246122 1 0 0 18 20 18
jgi.p|Conioc1|1246127 14 21 18 13 28 10
jgi.p|Conioc1|1246133 273 154 187 278 403 356
jgi.p|Conioc1|1246201 4863 3974 4876 1449 1595 1211
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jgi.p|Conioc1|1246267 1047 750 794 607 854 514
jgi.p|Conioc1|124627 222 133 145 179 257 276
jgi.p|Conioc1|1246305 44 47 37 39 41 19
jgi.p|Conioc1|1246327 196 157 183 99 171 96
jgi.p|Conioc1|1246353 101 76 79 119 177 134
jgi.p|Conioc1|124638 5526 4473 5941 2550 3572 2582
jgi.p|Conioc1|1246411 229 190 192 72 103 45
jgi.p|Conioc1|1246426 45 27 21 17 14 9
jgi.p|Conioc1|1246444 1 1 0 4 4 6
jgi.p|Conioc1|1246454 407 269 290 151 176 72
jgi.p|Conioc1|1246472 870 630 600 338 526 252
jgi.p|Conioc1|1246510 1243 792 753 1859 2439 1566
jgi.p|Conioc1|1246603 400 271 279 202 235 145
jgi.p|Conioc1|1246627 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1246637 34 11 18 0 6 3
jgi.p|Conioc1|1246655 587 511 550 242 305 154
jgi.p|Conioc1|1246707 16 5 11 8 5 6
jgi.p|Conioc1|1246715 0 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1246746 383 229 348 456 633 327
jgi.p|Conioc1|1246752 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1246756 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1246759 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1246766 3 3 5 3 3 8
jgi.p|Conioc1|1246768 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1246807 1 2 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1246860 4853 3794 4125 3867 7084 4561
jgi.p|Conioc1|1246868 67 46 40 134 166 69
jgi.p|Conioc1|1246921 2 1 2 5 6 3
jgi.p|Conioc1|1246962 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1246997 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247007 0 0 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1247009 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247024 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247045 5 4 9 11 23 27
jgi.p|Conioc1|1247077 189 141 155 66 81 45
jgi.p|Conioc1|1247128 1114 762 786 266 264 153
jgi.p|Conioc1|1247143 569 270 411 257 481 318
jgi.p|Conioc1|1247168 5 0 3 5 5 11
jgi.p|Conioc1|1247178 2 2 1 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1247267 22086 18380 19915 1263 1169 1000
jgi.p|Conioc1|1247293 16 6 7 23 42 14
jgi.p|Conioc1|1247307 141 108 123 88 115 70
jgi.p|Conioc1|1247333 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247354 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247408 30 20 24 42 49 22
jgi.p|Conioc1|1247421 42 40 38 6 18 7
jgi.p|Conioc1|1247427 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247438 1774 1426 1549 158 147 142
jgi.p|Conioc1|1247464 128 71 90 136 174 76
jgi.p|Conioc1|1247562 453 322 371 431 572 282
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jgi.p|Conioc1|1247566 11 7 7 20 7 8
jgi.p|Conioc1|1247606 961 623 674 310 366 188
jgi.p|Conioc1|1247614 363 208 270 275 264 317
jgi.p|Conioc1|1247617 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247661 108 72 55 167 254 150
jgi.p|Conioc1|1247715 59 49 54 155 266 138
jgi.p|Conioc1|1247723 566 388 520 561 538 666
jgi.p|Conioc1|1247787 12 15 13 37 151 356
jgi.p|Conioc1|1247817 1 0 0 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1247825 1 3 6 12 27 23
jgi.p|Conioc1|1247859 1 2 0 5 2 0
jgi.p|Conioc1|1247885 5 1 1 16 8 7
jgi.p|Conioc1|1247889 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247895 8 3 3 4 0 2
jgi.p|Conioc1|1247959 1 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1247960 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1247962 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1248033 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1248057 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1248067 1781 1288 1084 552 609 434
jgi.p|Conioc1|1248163 3 1 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1248189 98 66 79 92 99 89
jgi.p|Conioc1|1248223 215 167 272 107 173 185
jgi.p|Conioc1|1248287 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1248309 954 700 881 690 1058 801
jgi.p|Conioc1|1248347 2 1 7 15 39 20
jgi.p|Conioc1|1248349 3035 2197 2544 5217 8071 7205
jgi.p|Conioc1|1248367 115 104 134 122 196 124
jgi.p|Conioc1|1248457 6 2 1 5 1 1
jgi.p|Conioc1|1248468 2 3 4 3 6 4
jgi.p|Conioc1|1248502 0 1 1 7 4 4
jgi.p|Conioc1|1248586 8 8 2 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1248602 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1248604 4715 3555 4307 8613 11585 6733
jgi.p|Conioc1|1248732 170 110 133 161 226 164
jgi.p|Conioc1|1248736 41 25 37 36 54 27
jgi.p|Conioc1|1248794 875 625 723 889 1080 953
jgi.p|Conioc1|1249013 2361 1551 1753 2054 2250 1605
jgi.p|Conioc1|1249017 971 669 748 448 534 329
jgi.p|Conioc1|124902 187 122 115 83 117 80
jgi.p|Conioc1|1249027 218 154 191 42 32 16
jgi.p|Conioc1|1249090 260 195 245 96 101 63
jgi.p|Conioc1|1249100 1 3 0 4 8 8
jgi.p|Conioc1|1249132 1987 1715 1584 2089 2902 2230
jgi.p|Conioc1|1249152 316 238 283 102 144 103
jgi.p|Conioc1|1249174 989 656 737 132 139 74
jgi.p|Conioc1|1249216 5934 4603 5361 2015 2339 953
jgi.p|Conioc1|1249285 387 256 240 294 325 152
jgi.p|Conioc1|1249293 1 1 0 6 6 3
jgi.p|Conioc1|1249299 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1249305 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249311 1199 921 1032 442 590 365
jgi.p|Conioc1|1249325 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249338 121 105 130 25 37 11
jgi.p|Conioc1|1249400 1 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1249510 81 53 53 54 55 38
jgi.p|Conioc1|1249522 4 2 6 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1249526 38 20 15 27 29 22
jgi.p|Conioc1|1249560 34 26 26 13 16 5
jgi.p|Conioc1|124958 5 2 3 2 3 2
jgi.p|Conioc1|1249611 0 1 3 9 7 1
jgi.p|Conioc1|1249661 1 7 3 12 6 4
jgi.p|Conioc1|1249665 1 0 0 5 3 0
jgi.p|Conioc1|1249685 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249686 3 1 1 4 4 5
jgi.p|Conioc1|1249688 4 0 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1249694 19 15 15 9 11 9
jgi.p|Conioc1|1249711 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249718 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249735 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249806 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1249829 15 9 9 24 23 9
jgi.p|Conioc1|1249883 745 775 702 5278 6545 8789
jgi.p|Conioc1|1249901 5 1 4 5 7 1
jgi.p|Conioc1|1249905 15400 10641 14274 8626 12624 9845
jgi.p|Conioc1|1249964 1 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1249970 5 4 3 3 2 1
jgi.p|Conioc1|125 57 56 65 37 55 41
jgi.p|Conioc1|1250024 52 71 69 13 10 12
jgi.p|Conioc1|1250034 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250055 3 6 10 13 23 9
jgi.p|Conioc1|1250142 30 29 26 42 36 17
jgi.p|Conioc1|1250156 1 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1250170 3661 2709 2901 2280 3487 2175
jgi.p|Conioc1|1250192 66 60 49 76 86 49
jgi.p|Conioc1|1250228 22 13 17 69 93 32
jgi.p|Conioc1|1250236 19 16 13 115 141 84
jgi.p|Conioc1|1250242 526 425 463 147 161 81
jgi.p|Conioc1|1250252 66 40 43 24 35 12
jgi.p|Conioc1|1250260 78 79 74 66 80 52
jgi.p|Conioc1|1250306 1702 1275 1299 653 1012 938
jgi.p|Conioc1|1250333 2 0 1 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1250340 261 181 186 169 209 130
jgi.p|Conioc1|1250344 987 708 863 2410 3107 1472
jgi.p|Conioc1|1250352 2553 1852 1565 4649 4698 2800
jgi.p|Conioc1|1250371 339 324 317 275 393 204
jgi.p|Conioc1|125038 4929 3363 3634 9361 12744 7520
jgi.p|Conioc1|1250423 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250468 847 662 675 84 129 68
jgi.p|Conioc1|1250497 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1250525 3 0 2 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1250533 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1250594 0 0 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1250597 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250599 0 3 1 10 14 14
jgi.p|Conioc1|1250610 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250620 4 0 0 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1250624 35 31 15 35 47 28
jgi.p|Conioc1|1250627 8 9 11 7 17 9
jgi.p|Conioc1|1250645 0 4 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1250651 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1250695 3 2 4 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1250714 0 1 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1250739 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250745 0 0 1 3 1 2
jgi.p|Conioc1|1250761 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250768 8 5 10 83 154 97
jgi.p|Conioc1|1250802 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250836 5501 3937 4094 2465 3301 1519
jgi.p|Conioc1|1250856 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250860 1 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1250871 3 0 0 9 8 2
jgi.p|Conioc1|1250899 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1250933 78 63 68 123 164 122
jgi.p|Conioc1|1251074 145 94 106 150 180 120
jgi.p|Conioc1|1251080 26 16 15 17 31 22
jgi.p|Conioc1|125112 6 6 11 9 12 5
jgi.p|Conioc1|1251207 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1251234 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1251250 36 24 17 51 57 60
jgi.p|Conioc1|1251258 1 0 2 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1251360 271 186 245 359 420 282
jgi.p|Conioc1|1251362 66 49 54 61 69 49
jgi.p|Conioc1|1251366 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1251374 0 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1251390 728 542 602 163 159 56
jgi.p|Conioc1|1251461 14334 12152 11727 29402 43966 23969
jgi.p|Conioc1|1251539 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1251557 120 61 70 191 199 163
jgi.p|Conioc1|1251583 0 0 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1251623 780 597 604 467 621 352
jgi.p|Conioc1|1251653 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1251667 87 76 72 33 54 41
jgi.p|Conioc1|1251739 28 24 39 39 32 67
jgi.p|Conioc1|125180 23 17 24 50 89 84
jgi.p|Conioc1|1251817 32 10 29 22 13 15
jgi.p|Conioc1|1251827 0 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1251863 83 64 60 1275 1621 1113
jgi.p|Conioc1|1251915 40 28 44 36 53 29
jgi.p|Conioc1|1251925 6 1 2 6 4 3
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jgi.p|Conioc1|1251929 105 74 94 268 391 253
jgi.p|Conioc1|1251982 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252034 3 2 2 9 17 6
jgi.p|Conioc1|1252038 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252052 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252067 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1252116 52 50 49 39 32 19
jgi.p|Conioc1|1252121 0 0 0 14 4 2
jgi.p|Conioc1|1252137 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252159 77 65 75 147 123 71
jgi.p|Conioc1|1252163 13 9 9 29 33 19
jgi.p|Conioc1|1252177 825 690 887 222 216 199
jgi.p|Conioc1|1252187 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252214 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252227 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252235 0 3 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1252294 2 3 0 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1252368 106 78 75 86 137 64
jgi.p|Conioc1|1252390 38 27 26 25 39 15
jgi.p|Conioc1|1252498 467 312 349 67 66 31
jgi.p|Conioc1|1252524 33 23 19 15 23 9
jgi.p|Conioc1|1252548 1 1 4 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1252550 3 1 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1252563 56 39 38 8 20 3
jgi.p|Conioc1|1252577 78 45 53 34 50 24
jgi.p|Conioc1|1252587 1 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|1252605 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252611 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252619 0 2 0 2 1 3
jgi.p|Conioc1|125269 4 7 10 10 15 22
jgi.p|Conioc1|1252697 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1252719 177 144 163 127 184 149
jgi.p|Conioc1|1252731 134 102 84 96 136 58
jgi.p|Conioc1|1252782 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252796 2 2 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1252806 9 4 7 6 3 7
jgi.p|Conioc1|1252826 511 335 334 104 103 62
jgi.p|Conioc1|1252832 1228 721 990 607 944 599
jgi.p|Conioc1|1252862 27 17 27 29 47 18
jgi.p|Conioc1|1252875 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1252890 346 307 337 100 126 96
jgi.p|Conioc1|1252931 283 196 189 388 466 602
jgi.p|Conioc1|1252974 0 1 0 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1253004 1141 829 1055 442 549 350
jgi.p|Conioc1|1253082 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253103 1403 907 1043 185 210 92
jgi.p|Conioc1|1253226 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1253243 0 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1253278 2 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1253284 206 177 253 4 14 8
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jgi.p|Conioc1|1253300 6 10 4 30 28 24
jgi.p|Conioc1|1253314 1 1 0 10 13 6
jgi.p|Conioc1|125332 1784 1132 1202 538 680 467
jgi.p|Conioc1|1253334 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1253392 2 2 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1253401 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253435 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253517 61 40 33 22 23 11
jgi.p|Conioc1|1253553 110 105 113 1841 2423 2294
jgi.p|Conioc1|1253557 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253563 0 0 1 6 7 2
jgi.p|Conioc1|1253600 12 10 17 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1253602 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1253608 39 31 32 12 23 11
jgi.p|Conioc1|1253614 6910 6591 6761 3790 8553 7786
jgi.p|Conioc1|1253708 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253710 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253715 21 22 16 86 106 55
jgi.p|Conioc1|1253726 228 168 180 278 316 228
jgi.p|Conioc1|1253787 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1253838 5 8 3 8 5 6
jgi.p|Conioc1|1253934 4 3 5 3 8 1
jgi.p|Conioc1|1253990 2579 1824 1715 1193 1608 918
jgi.p|Conioc1|1254039 21150 15157 18281 14328 19718 18338
jgi.p|Conioc1|1254131 672 426 516 265 295 185
jgi.p|Conioc1|1254150 4597 2996 3583 2645 3761 3172
jgi.p|Conioc1|1254194 2 3 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254221 132 98 87 54 58 22
jgi.p|Conioc1|1254223 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254277 1 2 6 134 200 134
jgi.p|Conioc1|1254283 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254311 250 139 167 171 164 123
jgi.p|Conioc1|1254349 890 696 800 478 684 416
jgi.p|Conioc1|1254397 55 54 65 28 49 33
jgi.p|Conioc1|1254444 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|125446 366 200 240 188 226 147
jgi.p|Conioc1|1254546 10 3 9 19 32 16
jgi.p|Conioc1|1254556 1 1 4 8 4 4
jgi.p|Conioc1|1254572 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254615 3218 2463 2735 1270 1349 799
jgi.p|Conioc1|1254720 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254736 7371 5371 5326 4099 5656 3416
jgi.p|Conioc1|1254762 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1254764 4 1 2 2 1 2
jgi.p|Conioc1|1254787 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1254789 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254806 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1254832 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254844 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1254961 26729 18960 22605 12456 16291 10345
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jgi.p|Conioc1|1255073 1 3 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1255099 21 12 16 10 17 9
jgi.p|Conioc1|125511 224 181 152 267 312 172
jgi.p|Conioc1|1255127 310 268 253 182 240 133
jgi.p|Conioc1|1255145 15 8 17 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1255157 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1255169 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1255181 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1255187 2 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1255285 21 23 28 15 20 11
jgi.p|Conioc1|1255303 0 4 2 7 16 1
jgi.p|Conioc1|1255343 765 416 564 288 309 178
jgi.p|Conioc1|1255581 144 108 129 102 107 37
jgi.p|Conioc1|1255656 2122 1325 1619 1005 1227 780
jgi.p|Conioc1|1255666 842 629 808 350 462 251
jgi.p|Conioc1|1255717 0 0 0 5 1 0
jgi.p|Conioc1|1255731 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1255814 298 213 251 314 476 248
jgi.p|Conioc1|1255850 1 0 1 4 7 9
jgi.p|Conioc1|1255904 16 8 15 30 18 16
jgi.p|Conioc1|1255934 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1255940 258 263 245 76 51 49
jgi.p|Conioc1|1255954 1 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1256121 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256167 82 61 71 45 57 89
jgi.p|Conioc1|1256171 1 2 0 42 26 19
jgi.p|Conioc1|1256205 215 192 154 168 166 78
jgi.p|Conioc1|1256209 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256377 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256385 6 2 12 12 11 7
jgi.p|Conioc1|1256399 6 4 3 5 9 4
jgi.p|Conioc1|1256422 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256464 59 36 41 108 151 100
jgi.p|Conioc1|1256474 37 34 35 124 149 91
jgi.p|Conioc1|1256510 1 1 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1256523 176 93 99 49 86 53
jgi.p|Conioc1|1256535 18 11 11 43 45 32
jgi.p|Conioc1|1256537 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1256561 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256581 1 0 0 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1256589 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256600 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256608 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256610 1 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1256618 0 0 0 5 3 6
jgi.p|Conioc1|1256634 1 2 2 3 2 3
jgi.p|Conioc1|1256645 78 58 62 6 6 1
jgi.p|Conioc1|1256663 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256664 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256665 182 146 220 124 157 157
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jgi.p|Conioc1|1256729 0 4 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1256737 3163 2308 2303 973 1208 690
jgi.p|Conioc1|1256747 81 86 77 187 282 145
jgi.p|Conioc1|1256778 2785 2113 2463 876 993 662
jgi.p|Conioc1|1256836 86 61 60 112 144 134
jgi.p|Conioc1|1256934 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1256942 2 5 1 4 6 2
jgi.p|Conioc1|1256984 4614 3027 3662 2609 3773 3159
jgi.p|Conioc1|1257019 512 362 369 77 69 41
jgi.p|Conioc1|1257021 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257023 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257032 104 78 66 93 166 125
jgi.p|Conioc1|1257034 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257056 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1257060 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257064 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257071 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257085 6 8 9 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1257096 6 4 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1257100 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257104 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257106 2 0 0 4 3 2
jgi.p|Conioc1|1257116 0 3 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1257118 0 0 0 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1257160 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257173 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257175 3 5 5 24 29 5
jgi.p|Conioc1|1257226 1 1 1 4 0 1
jgi.p|Conioc1|1257231 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257267 231 111 118 227 302 198
jgi.p|Conioc1|1257349 221 180 192 303 381 215
jgi.p|Conioc1|1257373 1 2 0 4 4 4
jgi.p|Conioc1|1257422 0 3 4 9 13 6
jgi.p|Conioc1|1257428 2 2 2 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1257501 0 1 0 3 6 2
jgi.p|Conioc1|1257510 2 3 1 2 3 2
jgi.p|Conioc1|1257547 348 259 283 6607 11585 5503
jgi.p|Conioc1|1257551 73 39 50 55 66 30
jgi.p|Conioc1|1257553 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1257562 3 4 4 22 26 6
jgi.p|Conioc1|1257574 12 16 15 21 49 33
jgi.p|Conioc1|1257598 1744 1170 1250 605 652 370
jgi.p|Conioc1|1257620 506 423 485 383 451 290
jgi.p|Conioc1|1257630 100 100 83 35 42 26
jgi.p|Conioc1|1257647 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257652 12 4 7 11 12 10
jgi.p|Conioc1|1257756 35 29 23 25 20 8
jgi.p|Conioc1|1257766 0 2 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1257774 1 4 5 7 8 16
jgi.p|Conioc1|1257804 0 0 0 3 1 2
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jgi.p|Conioc1|1257815 890 758 1000 140 416 337
jgi.p|Conioc1|1257842 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1257868 29 27 32 54 58 49
jgi.p|Conioc1|1257900 214 164 163 117 105 73
jgi.p|Conioc1|1258058 70 72 83 30 33 17
jgi.p|Conioc1|1258072 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258087 13 12 6 23 22 15
jgi.p|Conioc1|1258099 1037 765 807 848 1205 723
jgi.p|Conioc1|1258105 759 476 441 745 988 592
jgi.p|Conioc1|125823 376 288 361 120 168 92
jgi.p|Conioc1|1258232 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1258237 37 40 32 51 43 49
jgi.p|Conioc1|1258290 257 188 230 398 450 229
jgi.p|Conioc1|1258364 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258369 2 2 8 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1258376 3 2 5 3 7 7
jgi.p|Conioc1|1258414 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258443 0 0 0 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1258469 1 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1258498 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258504 97 53 56 69 77 55
jgi.p|Conioc1|1258551 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1258558 50 33 35 315 425 441
jgi.p|Conioc1|1258564 3 2 3 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1258578 541 434 445 144 129 63
jgi.p|Conioc1|1258597 79 59 46 383 558 363
jgi.p|Conioc1|1258623 2 5 0 1 1 4
jgi.p|Conioc1|1258642 79 57 81 233 389 225
jgi.p|Conioc1|1258658 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258681 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258717 48 37 45 49 94 27
jgi.p|Conioc1|1258902 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1258903 88 65 68 26 19 13
jgi.p|Conioc1|1258927 970 693 731 1385 1479 910
jgi.p|Conioc1|1258999 180 136 126 131 190 89
jgi.p|Conioc1|1259071 0 0 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1259091 2 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1259166 550 379 359 317 388 223
jgi.p|Conioc1|1259179 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1259189 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259196 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259221 2 2 3 5 6 2
jgi.p|Conioc1|1259234 40 41 38 26 39 13
jgi.p|Conioc1|1259302 189 134 158 49 77 26
jgi.p|Conioc1|1259360 291 215 206 305 392 336
jgi.p|Conioc1|1259450 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259530 1 2 1 1 7 3
jgi.p|Conioc1|1259548 0 0 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1259576 24 20 14 12 16 4
jgi.p|Conioc1|1259604 9 2 8 60 71 29
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jgi.p|Conioc1|1259620 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259622 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1259678 435 298 366 157 181 68
jgi.p|Conioc1|1259738 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259742 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1259751 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1259824 0 1 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1259827 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1259836 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1259850 1 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1259860 1 5 2 5 7 1
jgi.p|Conioc1|1260006 7 12 3 5 11 2
jgi.p|Conioc1|1260059 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260065 165 118 139 47 97 74
jgi.p|Conioc1|1260070 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260072 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1260110 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260128 4 8 8 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1260132 1 3 1 4 2 3
jgi.p|Conioc1|1260136 0 1 3 2 4 2
jgi.p|Conioc1|1260200 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260266 11 15 12 34 56 27
jgi.p|Conioc1|1260286 24 10 10 46 50 36
jgi.p|Conioc1|1260300 24 17 29 24 48 14
jgi.p|Conioc1|1260318 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260324 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1260386 5 11 7 1 4 9
jgi.p|Conioc1|1260471 47 33 41 10 14 9
jgi.p|Conioc1|1260505 391 316 272 174 163 53
jgi.p|Conioc1|126053 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260600 131 127 90 82 87 38
jgi.p|Conioc1|1260612 203 217 189 200 202 104
jgi.p|Conioc1|1260630 3500 1730 1994 2231 2802 1164
jgi.p|Conioc1|1260640 2016 1493 1637 2254 2939 2234
jgi.p|Conioc1|1260652 32 18 18 46 60 30
jgi.p|Conioc1|1260658 388 299 286 103 148 43
jgi.p|Conioc1|1260678 2903 2484 2584 266 713 392
jgi.p|Conioc1|1260746 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260749 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1260759 8 4 5 5 13 3
jgi.p|Conioc1|1260768 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260788 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260800 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1260809 68 70 65 41 46 50
jgi.p|Conioc1|1260821 42 32 29 112 111 53
jgi.p|Conioc1|1260873 28 33 32 28 45 20
jgi.p|Conioc1|126089 302 188 195 60 90 52
jgi.p|Conioc1|1260913 8 6 8 5 7 7
jgi.p|Conioc1|1260941 88 62 65 103 167 85
jgi.p|Conioc1|1260969 11 3 5 8 10 3
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jgi.p|Conioc1|126101 779 400 525 462 583 315
jgi.p|Conioc1|1261016 6 5 3 6 10 9
jgi.p|Conioc1|1261022 16 8 19 68 72 43
jgi.p|Conioc1|1261110 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|126112 224 179 219 196 247 133
jgi.p|Conioc1|1261135 7 5 15 16 26 13
jgi.p|Conioc1|1261206 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1261232 1 1 0 3 4 3
jgi.p|Conioc1|1261294 101 68 62 188 229 174
jgi.p|Conioc1|1261384 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1261391 5 7 4 11 21 10
jgi.p|Conioc1|1261428 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1261557 1 3 2 2 6 3
jgi.p|Conioc1|1261585 7 3 9 12 16 5
jgi.p|Conioc1|1261591 21 22 18 15 26 16
jgi.p|Conioc1|1261607 103 84 75 43 43 25
jgi.p|Conioc1|1261617 0 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1261623 8 8 12 10 12 0
jgi.p|Conioc1|1261717 108 66 74 85 90 43
jgi.p|Conioc1|1261741 465 471 506 135 149 82
jgi.p|Conioc1|1261742 26 13 26 6 3 6
jgi.p|Conioc1|1261756 442 333 383 258 326 202
jgi.p|Conioc1|1261764 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1261779 20 6 8 7 13 7
jgi.p|Conioc1|1261812 8 6 5 14 19 8
jgi.p|Conioc1|1261826 49 27 24 80 120 66
jgi.p|Conioc1|1261884 17 9 9 13 22 9
jgi.p|Conioc1|1261934 19665 9988 12357 1911 2165 1309
jgi.p|Conioc1|1261954 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1261970 1 5 10 6 20 4
jgi.p|Conioc1|1262014 344 244 253 56 48 12
jgi.p|Conioc1|1262026 2 2 0 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1262073 2 6 4 5 10 7
jgi.p|Conioc1|1262110 46 21 22 8 7 10
jgi.p|Conioc1|1262116 13 10 20 9 11 9
jgi.p|Conioc1|1262190 1 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1262257 5215 4037 4088 9810 13723 7779
jgi.p|Conioc1|1262320 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262330 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1262344 2572 1832 2190 1010 1506 696
jgi.p|Conioc1|126235 2401 1687 1894 1161 1405 786
jgi.p|Conioc1|1262440 1236 820 938 567 659 263
jgi.p|Conioc1|1262507 4 0 0 2 1 4
jgi.p|Conioc1|1262512 0 0 2 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1262526 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262528 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262578 369 255 316 460 603 593
jgi.p|Conioc1|1262600 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262618 1659 1268 1642 1315 2077 1685
jgi.p|Conioc1|1262623 0 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1262733 69 49 67 32 63 192
jgi.p|Conioc1|1262879 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1262890 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262892 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262901 47 35 45 57 78 42
jgi.p|Conioc1|1262905 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1262908 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1262942 190 116 164 507 692 268
jgi.p|Conioc1|1262950 0 0 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1262974 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1262991 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263016 0 1 0 16 12 10
jgi.p|Conioc1|126302 523 298 379 122 148 53
jgi.p|Conioc1|1263042 1 0 0 112 65 50
jgi.p|Conioc1|1263055 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263065 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1263070 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1263088 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263100 263 126 134 123 172 96
jgi.p|Conioc1|1263105 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1263135 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263185 0 0 2 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1263199 353 307 265 135 181 104
jgi.p|Conioc1|1263227 4 0 3 17 6 3
jgi.p|Conioc1|1263249 1 2 3 6 17 1
jgi.p|Conioc1|1263286 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1263346 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263349 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1263391 1 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1263440 1 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1263476 3 3 6 0 1 2
jgi.p|Conioc1|1263478 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263484 988 684 808 330 512 329
jgi.p|Conioc1|1263504 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263558 395 266 247 7409 6886 3550
jgi.p|Conioc1|1263576 85 70 93 78 95 81
jgi.p|Conioc1|1263582 1 1 3 1 5 1
jgi.p|Conioc1|1263590 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1263597 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263673 3 2 1 4 7 1
jgi.p|Conioc1|1263735 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1263776 218 225 182 212 332 192
jgi.p|Conioc1|1263810 0 0 1 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1263840 2 2 0 22 56 10
jgi.p|Conioc1|1263972 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263976 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1263996 1 2 1 3 4 3
jgi.p|Conioc1|1264008 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264046 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264081 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1264087 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264131 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264139 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264154 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264157 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1264204 796 463 493 223 271 148
jgi.p|Conioc1|1264300 2 0 3 5 2 2
jgi.p|Conioc1|1264307 1 2 6 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1264338 7 5 3 8 12 11
jgi.p|Conioc1|1264357 30 15 14 22 24 14
jgi.p|Conioc1|1264394 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264477 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264480 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1264490 13 18 21 11 29 15
jgi.p|Conioc1|1264518 1 0 1 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1264533 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1264542 1 1 1 15 18 8
jgi.p|Conioc1|1264552 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264555 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1264557 392 283 324 421 549 325
jgi.p|Conioc1|1264578 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1264584 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1264591 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1264607 0 0 0 2 6 2
jgi.p|Conioc1|1264622 3 4 2 6 6 4
jgi.p|Conioc1|1264632 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264689 0 0 0 0 2 5
jgi.p|Conioc1|1264695 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1264711 0 0 0 13 3 65
jgi.p|Conioc1|1264724 0 0 0 16 6 31
jgi.p|Conioc1|1264803 1 0 1 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1264847 0 0 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1264893 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1264900 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1264951 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1265152 177 91 113 387 618 409
jgi.p|Conioc1|1265173 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265192 443 361 365 78 95 57
jgi.p|Conioc1|1265210 11 6 2 4 16 4
jgi.p|Conioc1|1265222 8 7 6 8 9 5
jgi.p|Conioc1|1265242 45 32 36 47 54 22
jgi.p|Conioc1|1265374 168 132 133 86 98 68
jgi.p|Conioc1|1265453 1 2 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1265508 2 0 2 5 7 2
jgi.p|Conioc1|1265510 69 47 57 347 331 288
jgi.p|Conioc1|1265556 2 3 2 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1265584 259 227 224 156 244 124
jgi.p|Conioc1|1265614 466 389 477 360 449 337
jgi.p|Conioc1|1265632 875 667 729 2678 3591 3480
jgi.p|Conioc1|1265638 918 562 674 1019 1343 763
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jgi.p|Conioc1|1265649 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265655 2781 1735 2307 1835 2259 1607
jgi.p|Conioc1|1265665 35 19 27 7 9 7
jgi.p|Conioc1|1265667 105 49 48 145 166 106
jgi.p|Conioc1|1265695 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265701 21 21 17 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1265741 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265743 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265753 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1265756 12 8 13 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1265776 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265778 15 18 14 10 8 11
jgi.p|Conioc1|1265780 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265783 0 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1265785 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1265812 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265820 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1265897 0 0 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1265932 0 0 0 11 3 0
jgi.p|Conioc1|1265972 12 8 8 16 37 15
jgi.p|Conioc1|1265978 188 108 151 63 84 50
jgi.p|Conioc1|1265985 13 8 7 12 13 10
jgi.p|Conioc1|1265996 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266026 0 0 0 1 0 3
jgi.p|Conioc1|1266045 0 1 1 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1266061 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1266106 17 9 14 8 3 10
jgi.p|Conioc1|1266116 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266125 1 0 0 2 1 3
jgi.p|Conioc1|1266147 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266333 110 64 86 113 188 99
jgi.p|Conioc1|1266377 547 385 419 168 257 80
jgi.p|Conioc1|1266453 1 2 0 8 2 2
jgi.p|Conioc1|1266455 14 22 21 34 24 11
jgi.p|Conioc1|1266461 39 17 22 43 54 35
jgi.p|Conioc1|1266479 38 35 35 26 21 20
jgi.p|Conioc1|1266499 1 0 0 8 10 6
jgi.p|Conioc1|1266572 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266582 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266595 8 4 2 14 19 12
jgi.p|Conioc1|1266618 17 7 13 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1266624 1 1 4 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1266632 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266638 1 2 0 1 0 3
jgi.p|Conioc1|1266674 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266675 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266685 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266697 1 3 4 4 7 2
jgi.p|Conioc1|1266719 15 27 19 6 18 5
jgi.p|Conioc1|1266739 1 1 2 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1266745 2 0 0 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1266749 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266805 2144 1494 1775 4015 7444 4097
jgi.p|Conioc1|1266831 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1266847 3233 2990 1795 26093 40348 24008
jgi.p|Conioc1|1266891 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266905 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266913 4 2 3 7 4 8
jgi.p|Conioc1|1266920 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266957 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1266976 2 3 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1267052 1 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1267062 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267063 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267065 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267072 0 3 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1267086 394 266 302 2292 2735 1561
jgi.p|Conioc1|1267098 62 41 38 28 33 8
jgi.p|Conioc1|1267106 32 18 11 23 16 37
jgi.p|Conioc1|1267124 15 11 17 13 25 20
jgi.p|Conioc1|1267130 29 28 32 40 53 73
jgi.p|Conioc1|1267156 2181 1800 1535 1309 1560 611
jgi.p|Conioc1|1267211 0 1 3 10 8 3
jgi.p|Conioc1|1267217 215 184 198 38 50 21
jgi.p|Conioc1|1267229 5 5 6 14 18 13
jgi.p|Conioc1|1267233 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267266 173 118 117 12 32 26
jgi.p|Conioc1|1267342 63 67 48 52 54 39
jgi.p|Conioc1|1267365 13 9 18 48 112 85
jgi.p|Conioc1|1267385 976 695 751 2469 3601 3574
jgi.p|Conioc1|1267391 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1267422 5 3 3 2 6 8
jgi.p|Conioc1|1267427 0 1 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1267432 19 18 14 32 40 24
jgi.p|Conioc1|1267450 881 550 691 563 706 529
jgi.p|Conioc1|1267476 1257 1228 1348 169 214 201
jgi.p|Conioc1|1267544 0 1 1 0 4 4
jgi.p|Conioc1|1267575 1 2 1 0 3 4
jgi.p|Conioc1|1267605 67 72 46 61 46 15
jgi.p|Conioc1|1267628 19 17 6 28 35 19
jgi.p|Conioc1|1267682 33 21 24 32 77 31
jgi.p|Conioc1|1267703 144 124 183 303 456 229
jgi.p|Conioc1|1267713 1 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1267716 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1267724 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267726 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267761 271 136 168 33 15 17
jgi.p|Conioc1|1267775 3 1 0 8 16 5
jgi.p|Conioc1|1267782 16 16 16 5 9 2
jgi.p|Conioc1|1267784 0 0 0 3 1 2
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jgi.p|Conioc1|1267801 56 51 59 98 129 76
jgi.p|Conioc1|1267827 5 5 6 15 27 10
jgi.p|Conioc1|1267831 1353 967 956 758 1054 603
jgi.p|Conioc1|1267835 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1267837 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267840 0 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1267911 0 0 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|1267933 106 105 92 60 81 62
jgi.p|Conioc1|1267938 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1267959 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1267964 619 413 467 531 691 347
jgi.p|Conioc1|1267992 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1268073 253 234 237 172 229 188
jgi.p|Conioc1|1268116 6 3 2 8 3 0
jgi.p|Conioc1|1268166 6 10 11 5 6 1
jgi.p|Conioc1|1268214 152 86 116 92 96 59
jgi.p|Conioc1|1268226 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1268259 2 2 5 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1268323 27 14 14 25 20 10
jgi.p|Conioc1|1268351 23 10 21 14 13 4
jgi.p|Conioc1|1268355 57 34 32 57 58 24
jgi.p|Conioc1|1268363 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268365 0 1 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1268388 46 25 43 77 60 36
jgi.p|Conioc1|1268425 1749 1613 1755 1063 2031 1565
jgi.p|Conioc1|1268445 21 13 16 65 99 41
jgi.p|Conioc1|1268524 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268561 315 292 277 129 140 78
jgi.p|Conioc1|1268749 84 75 79 31 33 21
jgi.p|Conioc1|1268781 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268836 884 728 845 483 553 384
jgi.p|Conioc1|1268856 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268897 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|12689 0 1 4 0 3 1
jgi.p|Conioc1|1268915 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268922 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1268931 0 0 2 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1269002 3 0 6 6 7 3
jgi.p|Conioc1|1269016 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269024 2 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269028 6 2 4 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1269033 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1269063 48 54 58 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269069 3 2 5 11 12 8
jgi.p|Conioc1|1269093 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1269165 1 0 1 5 4 7
jgi.p|Conioc1|1269217 1283 811 924 297 330 199
jgi.p|Conioc1|1269257 199 159 181 84 87 56
jgi.p|Conioc1|1269282 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1269283 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269343 17410 12217 15045 15176 23162 19831
jgi.p|Conioc1|1269352 3 1 0 6 1 2
jgi.p|Conioc1|1269371 62 45 38 64 96 45
jgi.p|Conioc1|1269396 27 20 17 19 14 6
jgi.p|Conioc1|1269526 49 52 40 46 54 36
jgi.p|Conioc1|1269540 29 36 38 13 12 11
jgi.p|Conioc1|1269544 70 24 27 158 171 96
jgi.p|Conioc1|1269550 17 14 19 16 26 9
jgi.p|Conioc1|1269560 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269574 140 98 95 55 51 30
jgi.p|Conioc1|1269598 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269602 74 70 41 103 109 47
jgi.p|Conioc1|1269636 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1269661 200 181 160 93 103 46
jgi.p|Conioc1|1269737 1423 1181 1117 1019 1306 457
jgi.p|Conioc1|1269739 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269764 875 660 696 265 323 168
jgi.p|Conioc1|1269792 3684 3074 3189 1709 2862 1799
jgi.p|Conioc1|1269823 4047 3116 3671 2471 3313 2551
jgi.p|Conioc1|1269843 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269848 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|126989 85 51 48 13 32 19
jgi.p|Conioc1|1269891 3 1 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1269895 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269900 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269921 1 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1269934 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269937 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269946 23 20 17 19 21 18
jgi.p|Conioc1|1269971 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1269983 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270031 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270035 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1270042 3 1 1 3 3 5
jgi.p|Conioc1|1270131 1315 1380 1381 17 23 19
jgi.p|Conioc1|1270132 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270244 46 39 48 95 117 59
jgi.p|Conioc1|1270259 0 2 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1270301 318 249 275 464 680 410
jgi.p|Conioc1|1270338 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1270362 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1270377 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270398 1 2 3 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1270415 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270441 6 4 5 10 8 4
jgi.p|Conioc1|1270483 93 95 84 179 197 118
jgi.p|Conioc1|1270649 6 4 8 27 21 12
jgi.p|Conioc1|1270658 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1270661 0 1 1 1 0 2
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jgi.p|Conioc1|1270672 3 1 2 5 13 3
jgi.p|Conioc1|1270680 41 9 17 65 97 38
jgi.p|Conioc1|1270727 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1270751 0 1 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|1270797 33 27 25 41 40 22
jgi.p|Conioc1|12708 1254 981 1179 636 893 579
jgi.p|Conioc1|1270808 5 2 5 10 23 28
jgi.p|Conioc1|1270934 104 66 76 179 268 130
jgi.p|Conioc1|1271020 2478 1882 1953 2034 3059 2492
jgi.p|Conioc1|1271026 106 78 81 149 203 94
jgi.p|Conioc1|1271044 14 4 5 47 50 19
jgi.p|Conioc1|1271080 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1271084 4 4 5 12 18 14
jgi.p|Conioc1|1271092 835 526 628 858 920 529
jgi.p|Conioc1|127113 1122 711 897 583 1057 672
jgi.p|Conioc1|1271130 11 10 17 8 9 6
jgi.p|Conioc1|1271176 286 246 244 207 317 149
jgi.p|Conioc1|1271198 10 18 24 19 25 8
jgi.p|Conioc1|1271204 143 118 140 90 115 64
jgi.p|Conioc1|1271228 3723 2493 3314 2107 3220 2585
jgi.p|Conioc1|1271244 1 0 1 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1271246 352 296 293 127 172 136
jgi.p|Conioc1|1271376 610 446 461 440 575 450
jgi.p|Conioc1|1271419 143 103 130 216 298 227
jgi.p|Conioc1|1271437 460 341 365 165 226 118
jgi.p|Conioc1|1271505 899 599 653 1406 1629 886
jgi.p|Conioc1|1271758 15 12 10 15 12 11
jgi.p|Conioc1|1271768 1159 952 931 454 382 242
jgi.p|Conioc1|1271789 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1271819 19 11 16 15 23 16
jgi.p|Conioc1|1271901 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1271930 74 64 59 42 72 19
jgi.p|Conioc1|1271952 1 0 1 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1271980 44 36 43 51 57 30
jgi.p|Conioc1|1272038 5 2 6 5 5 2
jgi.p|Conioc1|1272040 613 409 414 507 753 515
jgi.p|Conioc1|1272180 1 6 9 7 12 4
jgi.p|Conioc1|1272218 0 1 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1272225 0 1 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1272226 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1272229 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1272247 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272253 3 3 4 5 4 6
jgi.p|Conioc1|1272259 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272263 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272277 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272294 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272302 1 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272319 1 3 3 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1272332 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1272365 11 9 7 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1272401 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1272449 181 161 160 195 298 153
jgi.p|Conioc1|127245 431 311 396 290 508 198
jgi.p|Conioc1|1272475 2 3 5 10 4 9
jgi.p|Conioc1|1272477 634 461 472 206 186 139
jgi.p|Conioc1|1272499 92 69 76 154 201 125
jgi.p|Conioc1|1272501 1232 926 1000 602 979 855
jgi.p|Conioc1|1272525 96 58 67 24 17 10
jgi.p|Conioc1|1272585 241 187 204 90 115 95
jgi.p|Conioc1|1272624 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272632 3 1 5 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1272653 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272654 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272655 2 1 2 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1272663 18 12 15 48 72 28
jgi.p|Conioc1|1272665 564 421 466 165 242 114
jgi.p|Conioc1|1272679 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1272688 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272735 7 15 6 16 22 14
jgi.p|Conioc1|1272760 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272764 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1272766 136 88 104 61 75 46
jgi.p|Conioc1|1272782 13 8 9 13 19 9
jgi.p|Conioc1|1272791 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1272793 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272817 4 2 1 10 11 6
jgi.p|Conioc1|1272843 22 29 9 124 170 71
jgi.p|Conioc1|1272862 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272904 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1272910 0 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1272915 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273056 1 0 2 1 6 3
jgi.p|Conioc1|1273118 30 37 33 68 78 55
jgi.p|Conioc1|1273149 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273151 1 3 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1273169 0 0 0 56 80 92
jgi.p|Conioc1|1273177 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273182 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273380 379 297 254 439 528 284
jgi.p|Conioc1|1273416 995 654 711 994 1266 845
jgi.p|Conioc1|1273428 30514 28605 34401 16107 27596 17031
jgi.p|Conioc1|1273431 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1273432 8 11 8 35 53 34
jgi.p|Conioc1|1273450 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273460 31 23 19 13 12 7
jgi.p|Conioc1|127351 178 134 137 124 205 99
jgi.p|Conioc1|1273538 966 806 868 90 129 101
jgi.p|Conioc1|1273540 486 581 715 17 44 44
jgi.p|Conioc1|1273550 10 9 4 5 7 3
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jgi.p|Conioc1|1273594 14 16 11 19 22 23
jgi.p|Conioc1|1273610 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273616 1328 1006 1471 272 346 268
jgi.p|Conioc1|1273638 42632 40791 47791 2392 2399 1942
jgi.p|Conioc1|1273652 31 18 22 10 23 10
jgi.p|Conioc1|1273659 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1273667 289 227 261 277 258 243
jgi.p|Conioc1|1273679 18 21 22 48 29 20
jgi.p|Conioc1|1273693 120 96 116 81 116 60
jgi.p|Conioc1|1273701 26107 28224 27440 2069 1862 1662
jgi.p|Conioc1|1273703 245 295 301 62 143 77
jgi.p|Conioc1|1273782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1273898 10979 9004 9850 8045 11607 9917
jgi.p|Conioc1|1273906 112 119 105 140 127 56
jgi.p|Conioc1|1273950 995 589 747 735 948 835
jgi.p|Conioc1|1273977 1 2 0 2 6 2
jgi.p|Conioc1|1274057 16 8 6 14 29 9
jgi.p|Conioc1|1274127 1835 1352 1560 1662 2325 2127
jgi.p|Conioc1|1274138 4 13 0 17 26 10
jgi.p|Conioc1|1274164 3 5 7 12 12 13
jgi.p|Conioc1|1274282 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1274311 50 39 71 81 98 51
jgi.p|Conioc1|1274313 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1274351 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1274375 133 101 110 92 114 51
jgi.p|Conioc1|1274434 4 3 17 11 18 2
jgi.p|Conioc1|1274468 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1274497 1 0 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1274671 249 189 171 199 221 98
jgi.p|Conioc1|1274753 470 343 356 490 655 328
jgi.p|Conioc1|1274796 27 18 24 23 51 23
jgi.p|Conioc1|1274820 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1274825 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1274826 30 32 37 32 32 22
jgi.p|Conioc1|1274828 0 2 1 4 11 9
jgi.p|Conioc1|1274830 3616 2696 3340 1154 1859 553
jgi.p|Conioc1|1274918 9 5 3 49 65 50
jgi.p|Conioc1|1274927 1193 886 940 1003 1193 765
jgi.p|Conioc1|1274955 2 0 0 8 5 6
jgi.p|Conioc1|1274981 74 59 55 353 432 366
jgi.p|Conioc1|1275055 1 0 0 70 75 61
jgi.p|Conioc1|127509 157 93 116 367 445 437
jgi.p|Conioc1|1275177 95 56 71 35 50 34
jgi.p|Conioc1|1275197 18 17 18 14 7 13
jgi.p|Conioc1|1275215 10 8 11 31 41 29
jgi.p|Conioc1|1275252 306 277 262 69 91 39
jgi.p|Conioc1|1275302 15 16 7 14 24 18
jgi.p|Conioc1|1275304 144 105 125 151 154 190
jgi.p|Conioc1|1275335 238 182 192 209 254 179
jgi.p|Conioc1|1275352 827 417 652 357 562 438
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jgi.p|Conioc1|1275398 2 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1275419 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1275455 203 140 181 183 175 131
jgi.p|Conioc1|1275493 1487 1104 1253 383 442 328
jgi.p|Conioc1|1275589 24 25 25 18 20 8
jgi.p|Conioc1|1275707 139 103 121 20 41 62
jgi.p|Conioc1|1275711 2 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1275724 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1275750 146 119 143 39 59 29
jgi.p|Conioc1|127577 1972 1477 1578 664 822 607
jgi.p|Conioc1|1275833 7 13 8 28 31 17
jgi.p|Conioc1|1275897 22470 19198 20157 29420 44838 31150
jgi.p|Conioc1|127639 56 36 33 35 71 28
jgi.p|Conioc1|1276411 99 109 122 100 137 75
jgi.p|Conioc1|1276413 131 127 163 22 37 33
jgi.p|Conioc1|1276417 0 2 0 1 7 5
jgi.p|Conioc1|127642 25 21 15 30 28 16
jgi.p|Conioc1|1276433 95 71 56 21 38 23
jgi.p|Conioc1|1276435 716 575 645 380 430 166
jgi.p|Conioc1|127645 324 236 241 118 131 94
jgi.p|Conioc1|1276484 46 31 38 7 11 6
jgi.p|Conioc1|1276492 2 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1276513 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1276587 108 97 109 166 160 46
jgi.p|Conioc1|1276590 166 142 154 111 124 76
jgi.p|Conioc1|1276639 3 3 3 14 14 16
jgi.p|Conioc1|1276673 417 431 438 201 253 195
jgi.p|Conioc1|1276675 2 1 0 4 1 4
jgi.p|Conioc1|1276722 164 94 122 778 1402 829
jgi.p|Conioc1|1276740 9 10 9 23 44 68
jgi.p|Conioc1|1276750 2 2 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1276751 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1276758 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1276764 6 6 6 12 16 19
jgi.p|Conioc1|1276785 8 5 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|1276811 42 29 24 16 19 19
jgi.p|Conioc1|1276813 89 37 40 16 17 14
jgi.p|Conioc1|1276818 21 17 19 11 10 5
jgi.p|Conioc1|1276834 1 1 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|127686 1658 1356 1525 89 86 57
jgi.p|Conioc1|1276878 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1276889 119 106 101 123 129 90
jgi.p|Conioc1|1277005 433 383 597 154 209 177
jgi.p|Conioc1|1277029 3 3 5 6 5 3
jgi.p|Conioc1|1277037 13 6 9 33 41 16
jgi.p|Conioc1|1277060 1 0 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|1277072 3 0 4 51 52 41
jgi.p|Conioc1|1277096 1610 1282 1261 796 1149 757
jgi.p|Conioc1|1277175 32 38 38 197 222 102
jgi.p|Conioc1|1277179 0 0 0 0 5 0
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jgi.p|Conioc1|1277250 6 5 2 2 19 7
jgi.p|Conioc1|1277263 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1277277 0 0 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|1277311 52 42 45 57 74 42
jgi.p|Conioc1|1277362 919 721 755 179 243 120
jgi.p|Conioc1|1277382 54 42 44 29 52 25
jgi.p|Conioc1|1277399 343 242 331 97 121 79
jgi.p|Conioc1|1277421 267 227 221 94 126 75
jgi.p|Conioc1|1277424 1835 1077 1270 1062 1221 698
jgi.p|Conioc1|1277455 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1277523 125 93 96 132 151 115
jgi.p|Conioc1|1277537 102 66 75 32 53 27
jgi.p|Conioc1|1277538 27 15 19 6 12 3
jgi.p|Conioc1|1277599 14 5 4 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1277628 3 5 5 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1277663 0 2 2 10 0 4
jgi.p|Conioc1|1277697 0 7 2 7 5 6
jgi.p|Conioc1|1277712 0 2 0 30 24 14
jgi.p|Conioc1|1277729 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1277746 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1277757 2 2 3 5 5 2
jgi.p|Conioc1|1277758 159 57 79 194 361 229
jgi.p|Conioc1|1277776 1 2 3 9 8 3
jgi.p|Conioc1|1277803 149 117 130 133 169 89
jgi.p|Conioc1|1277841 26 20 19 24 14 13
jgi.p|Conioc1|1277885 3 0 1 7 5 3
jgi.p|Conioc1|1277889 1081 797 1024 722 900 641
jgi.p|Conioc1|1277921 263 171 157 341 402 265
jgi.p|Conioc1|1277962 22 14 12 23 30 23
jgi.p|Conioc1|1277967 284 221 245 144 210 131
jgi.p|Conioc1|1277971 52 40 52 37 67 49
jgi.p|Conioc1|1278020 12 5 5 109 135 58
jgi.p|Conioc1|1278025 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1278115 2597 1896 2270 1690 2330 1265
jgi.p|Conioc1|1278133 6 5 5 9 10 12
jgi.p|Conioc1|1278167 158 105 122 205 257 208
jgi.p|Conioc1|1278170 5 8 5 6 8 10
jgi.p|Conioc1|1278191 0 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1278199 9 4 9 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1278216 12 14 11 17 27 7
jgi.p|Conioc1|1278227 10 8 6 19 21 8
jgi.p|Conioc1|1278260 3 5 9 8 12 5
jgi.p|Conioc1|1278291 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1278336 371 258 273 206 255 107
jgi.p|Conioc1|127836 35 19 23 17 39 19
jgi.p|Conioc1|1278445 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1278448 2 0 4 2 0 3
jgi.p|Conioc1|1278473 62 62 64 126 154 154
jgi.p|Conioc1|1278493 42 36 38 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1278509 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1278521 1628 1193 1328 664 792 477
jgi.p|Conioc1|1278525 2128 1512 1448 1141 1425 827
jgi.p|Conioc1|1278551 12 25 9 224 248 122
jgi.p|Conioc1|1278566 30 16 25 401 375 110
jgi.p|Conioc1|1278582 188 166 152 41 67 16
jgi.p|Conioc1|1278616 76 67 71 82 104 49
jgi.p|Conioc1|1278633 19 24 14 44 43 23
jgi.p|Conioc1|1278640 6 4 2 13 16 17
jgi.p|Conioc1|1278644 0 0 0 5 3 1
jgi.p|Conioc1|1278658 111 74 96 270 283 227
jgi.p|Conioc1|1278676 6 0 0 15 12 3
jgi.p|Conioc1|1278677 0 1 0 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1278703 728 347 396 1377 1644 880
jgi.p|Conioc1|1278707 575 425 402 165 196 72
jgi.p|Conioc1|1278719 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1278729 77 56 51 21 26 18
jgi.p|Conioc1|1278732 367 288 307 266 346 184
jgi.p|Conioc1|1278735 4765 3193 3597 1645 1783 1133
jgi.p|Conioc1|1278743 4 3 1 17 22 8
jgi.p|Conioc1|1278745 0 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|1278750 2 3 4 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1278751 0 0 2 1 5 3
jgi.p|Conioc1|1278766 8 4 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1278872 2 4 3 4 0 7
jgi.p|Conioc1|1278887 784 535 633 237 244 130
jgi.p|Conioc1|1278993 373 334 285 125 149 89
jgi.p|Conioc1|1279005 266 196 192 387 587 475
jgi.p|Conioc1|1279012 601 412 573 230 295 310
jgi.p|Conioc1|1279023 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1279050 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1279054 40 43 37 34 42 16
jgi.p|Conioc1|1279062 0 0 3 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1279121 99 61 53 176 250 150
jgi.p|Conioc1|1279125 5140 3805 4353 2872 4161 3367
jgi.p|Conioc1|1279139 828 649 681 299 409 214
jgi.p|Conioc1|1279171 2 1 3 4 4 0
jgi.p|Conioc1|1279172 19 6 4 14 23 14
jgi.p|Conioc1|1279176 789 716 744 791 1070 903
jgi.p|Conioc1|1279188 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1279195 1 7 4 23 41 21
jgi.p|Conioc1|1279211 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1279222 99 45 44 164 159 88
jgi.p|Conioc1|1279224 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1279228 3 0 3 4 8 5
jgi.p|Conioc1|1279240 6 3 2 8 11 12
jgi.p|Conioc1|1279250 30 24 23 40 56 37
jgi.p|Conioc1|1279251 76 73 70 71 74 49
jgi.p|Conioc1|1279262 612 424 474 332 518 319
jgi.p|Conioc1|1279264 143 98 90 77 100 40
jgi.p|Conioc1|1279289 417 302 283 180 210 184
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jgi.p|Conioc1|1279303 2 1 1 2 1 2
jgi.p|Conioc1|1279305 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1279342 15 14 9 19 19 6
jgi.p|Conioc1|1279349 89 65 61 39 36 31
jgi.p|Conioc1|1279448 64 37 36 165 279 296
jgi.p|Conioc1|1279501 112 56 55 977 1208 1361
jgi.p|Conioc1|1279526 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1279541 633 509 573 311 375 169
jgi.p|Conioc1|1279545 119 79 104 127 173 152
jgi.p|Conioc1|1279564 35 29 39 96 107 45
jgi.p|Conioc1|1279597 1339 969 1075 783 1195 749
jgi.p|Conioc1|1279611 15 2 4 7 7 2
jgi.p|Conioc1|1279639 697 559 562 107 86 71
jgi.p|Conioc1|1279655 0 0 1 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1279673 148 130 160 52 49 30
jgi.p|Conioc1|1279700 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1279769 4166 3078 3402 1566 1911 1296
jgi.p|Conioc1|1279775 412 283 317 289 478 235
jgi.p|Conioc1|1279778 457 323 415 223 276 180
jgi.p|Conioc1|1279815 0 0 1 8 12 8
jgi.p|Conioc1|1279845 371 368 354 108 131 91
jgi.p|Conioc1|1279860 2384 1473 1653 579 643 422
jgi.p|Conioc1|1279885 7 11 7 7 15 5
jgi.p|Conioc1|1279890 582 478 478 443 653 489
jgi.p|Conioc1|1279936 1 1 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1279964 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1279974 71 65 71 39 44 25
jgi.p|Conioc1|1279978 90 58 57 105 136 83
jgi.p|Conioc1|1280000 3 4 4 14 26 18
jgi.p|Conioc1|1280003 2 3 0 23 26 23
jgi.p|Conioc1|1280011 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1280016 2 0 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|128002 0 1 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|1280032 4 3 1 2 4 3
jgi.p|Conioc1|1280049 5 2 2 14 8 7
jgi.p|Conioc1|1280074 77 71 77 186 166 133
jgi.p|Conioc1|1280176 57 43 29 20 33 11
jgi.p|Conioc1|1280178 40 43 38 39 43 28
jgi.p|Conioc1|128019 2648 1698 1824 2515 3871 2892
jgi.p|Conioc1|1280215 0 1 0 0 3 2
jgi.p|Conioc1|1280216 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1280233 81 68 60 98 85 51
jgi.p|Conioc1|1280254 101 72 84 222 309 309
jgi.p|Conioc1|1280286 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1280303 3 4 8 0 0 4
jgi.p|Conioc1|1280312 102 88 120 149 156 97
jgi.p|Conioc1|1280325 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1280344 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1280353 15 10 5 11 5 7
jgi.p|Conioc1|1280357 93 79 110 25 32 17
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jgi.p|Conioc1|1280358 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1280367 6 4 8 5 8 3
jgi.p|Conioc1|1280368 14 41 25 50 61 30
jgi.p|Conioc1|1280376 26 13 27 71 111 139
jgi.p|Conioc1|1280413 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1280426 507 339 383 487 552 284
jgi.p|Conioc1|1280434 10 5 5 4 4 3
jgi.p|Conioc1|1280453 252 147 208 180 220 143
jgi.p|Conioc1|1280482 39 30 25 205 342 456
jgi.p|Conioc1|1280512 532 382 327 779 898 484
jgi.p|Conioc1|1280536 6 10 4 22 22 17
jgi.p|Conioc1|1280556 55 56 77 7 4 6
jgi.p|Conioc1|1280566 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1280633 4 2 1 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1280662 1 2 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1280699 2 2 3 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1280719 8 9 5 8 9 8
jgi.p|Conioc1|1280757 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1280758 60 29 42 100 187 258
jgi.p|Conioc1|1280765 62 61 65 198 277 134
jgi.p|Conioc1|1280811 710 476 539 312 308 182
jgi.p|Conioc1|1280840 130 111 110 103 114 45
jgi.p|Conioc1|1280844 43 34 40 21 16 10
jgi.p|Conioc1|1280878 1112 966 958 1004 1409 884
jgi.p|Conioc1|1280905 1577 958 1177 1632 2388 1317
jgi.p|Conioc1|1280971 532 413 410 290 315 174
jgi.p|Conioc1|1280991 366 253 298 226 334 175
jgi.p|Conioc1|1281002 21 36 20 31 41 26
jgi.p|Conioc1|1281018 75 46 63 53 72 31
jgi.p|Conioc1|1281027 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1281048 2 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1281067 4 6 8 10 20 4
jgi.p|Conioc1|1281075 216 152 178 155 199 92
jgi.p|Conioc1|1281087 1624 1369 1480 86 117 58
jgi.p|Conioc1|1281098 3 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1281113 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1281133 16 12 14 11 21 14
jgi.p|Conioc1|1281185 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1281187 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1281239 232 173 280 1703 1594 519
jgi.p|Conioc1|1281274 5 7 4 2 2 4
jgi.p|Conioc1|1281337 0 0 0 0 7 0
jgi.p|Conioc1|1281393 48 36 41 47 56 40
jgi.p|Conioc1|1281403 35 23 25 447 572 341
jgi.p|Conioc1|1281433 1 0 2 7 5 3
jgi.p|Conioc1|1281438 587 267 292 9 8 11
jgi.p|Conioc1|1281479 28 21 25 24 27 8
jgi.p|Conioc1|1281480 3 2 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1281527 151 103 113 98 106 65
jgi.p|Conioc1|1281576 275 172 192 169 214 136
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jgi.p|Conioc1|1281577 54 50 74 40 35 26
jgi.p|Conioc1|1281595 173 120 126 118 190 121
jgi.p|Conioc1|1281609 56 44 46 34 51 19
jgi.p|Conioc1|1281624 254 177 171 146 192 107
jgi.p|Conioc1|1281637 83 73 82 60 76 29
jgi.p|Conioc1|1281663 93 58 74 54 65 49
jgi.p|Conioc1|1281710 187 143 173 75 89 31
jgi.p|Conioc1|1281720 234 215 185 127 162 65
jgi.p|Conioc1|1281733 66 47 66 77 111 66
jgi.p|Conioc1|1281771 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1281852 16 14 18 5 13 8
jgi.p|Conioc1|1281862 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1281867 142 102 99 63 78 38
jgi.p|Conioc1|1281873 0 0 1 4 3 4
jgi.p|Conioc1|1281874 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1281885 16 6 5 64 73 33
jgi.p|Conioc1|1281887 109 44 60 505 744 265
jgi.p|Conioc1|1281889 3 3 2 3 5 1
jgi.p|Conioc1|12819 1652 1411 1474 2129 3775 2328
jgi.p|Conioc1|1281932 44 24 32 40 44 32
jgi.p|Conioc1|1281939 2294 1685 1770 1435 1855 1149
jgi.p|Conioc1|1281945 0 0 4 9 2 3
jgi.p|Conioc1|1281950 7 8 5 11 24 3
jgi.p|Conioc1|1281956 13 17 15 14 14 14
jgi.p|Conioc1|1281969 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1282024 75 61 58 120 149 45
jgi.p|Conioc1|1282037 1 2 3 3 5 2
jgi.p|Conioc1|1282049 72 56 55 19 20 14
jgi.p|Conioc1|1282066 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282068 1 1 4 15 16 2
jgi.p|Conioc1|1282103 3 2 1 5 13 11
jgi.p|Conioc1|1282121 34 27 22 8 3 6
jgi.p|Conioc1|1282123 89 59 69 82 113 59
jgi.p|Conioc1|1282136 209 146 187 72 84 46
jgi.p|Conioc1|1282138 162 128 137 204 249 245
jgi.p|Conioc1|1282156 8 7 3 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1282209 2 2 5 34 19 10
jgi.p|Conioc1|1282217 328 229 218 408 452 345
jgi.p|Conioc1|1282248 1 1 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1282251 2 3 2 2 3 1
jgi.p|Conioc1|1282260 27 9 17 24 21 11
jgi.p|Conioc1|1282265 177 106 165 88 120 88
jgi.p|Conioc1|1282307 0 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1282320 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282328 18 23 24 9 10 5
jgi.p|Conioc1|1282344 566 371 473 250 301 211
jgi.p|Conioc1|1282367 3 2 3 8 12 12
jgi.p|Conioc1|1282410 3386 2248 3004 519 612 280
jgi.p|Conioc1|1282440 3236 2114 2440 1375 2026 1702
jgi.p|Conioc1|1282461 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|1282463 62 63 62 95 98 45
jgi.p|Conioc1|1282479 3 2 2 12 16 10
jgi.p|Conioc1|1282483 8 5 6 7 10 4
jgi.p|Conioc1|1282490 300 233 264 301 420 242
jgi.p|Conioc1|1282501 3 3 1 5 10 3
jgi.p|Conioc1|1282524 115 91 100 43 52 30
jgi.p|Conioc1|1282528 285 240 268 83 85 41
jgi.p|Conioc1|1282592 0 0 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1282611 6 8 12 1 2 5
jgi.p|Conioc1|1282629 4 3 7 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282664 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282727 1510 1034 1108 1146 1437 948
jgi.p|Conioc1|1282738 78 65 62 19 18 8
jgi.p|Conioc1|1282771 179 150 144 756 1087 1374
jgi.p|Conioc1|1282782 269 257 321 36 70 32
jgi.p|Conioc1|1282790 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1282838 3772 2849 2950 5523 7257 5306
jgi.p|Conioc1|1282841 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282851 49 37 61 98 125 91
jgi.p|Conioc1|1282917 20 15 24 3 8 0
jgi.p|Conioc1|1282920 1 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1282960 26 8 10 14 12 6
jgi.p|Conioc1|1282982 14 8 8 1 7 2
jgi.p|Conioc1|1282985 52 34 35 304 409 235
jgi.p|Conioc1|1282986 15 14 12 17 14 11
jgi.p|Conioc1|1283046 18 24 20 39 41 11
jgi.p|Conioc1|1283096 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1283104 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1283107 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1283111 27 15 17 29 41 25
jgi.p|Conioc1|1283114 1 0 2 1 5 9
jgi.p|Conioc1|1283128 9 3 7 3 13 6
jgi.p|Conioc1|1283147 258 138 147 391 364 299
jgi.p|Conioc1|1283158 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1283181 1 1 1 7 7 5
jgi.p|Conioc1|1283258 16 8 7 0 6 1
jgi.p|Conioc1|1283273 525 344 362 279 305 228
jgi.p|Conioc1|1283278 442 387 371 546 819 303
jgi.p|Conioc1|1283308 5 2 1 3 2 2
jgi.p|Conioc1|1283340 162 105 151 174 204 228
jgi.p|Conioc1|1283423 90 60 62 29 36 36
jgi.p|Conioc1|1283440 170 139 168 71 119 84
jgi.p|Conioc1|1283507 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1283519 141 93 128 116 148 81
jgi.p|Conioc1|1283559 28 13 23 49 73 73
jgi.p|Conioc1|1283608 598 415 374 1659 1856 1023
jgi.p|Conioc1|1283632 116 83 116 60 133 63
jgi.p|Conioc1|1283652 29 34 19 39 64 38
jgi.p|Conioc1|1283657 17 8 14 9 16 6
jgi.p|Conioc1|1283676 4392 2961 3525 1995 2928 2334
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jgi.p|Conioc1|1283682 6 2 2 5 3 5
jgi.p|Conioc1|1283685 174 141 164 347 589 202
jgi.p|Conioc1|1283718 82 54 49 60 61 31
jgi.p|Conioc1|1283731 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1283735 746 556 520 365 519 316
jgi.p|Conioc1|1283739 110 88 113 79 77 49
jgi.p|Conioc1|1283763 179 113 148 64 86 44
jgi.p|Conioc1|1283814 60 54 65 28 34 11
jgi.p|Conioc1|1283825 833 615 643 376 404 267
jgi.p|Conioc1|1283826 413 395 397 140 173 101
jgi.p|Conioc1|1283851 1 2 1 3 2 0
jgi.p|Conioc1|1283899 214 161 148 297 400 444
jgi.p|Conioc1|1283919 1 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1283934 0 0 0 1 0 2
jgi.p|Conioc1|1283938 4 3 1 2 10 9
jgi.p|Conioc1|1283951 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284017 10 4 6 6 6 9
jgi.p|Conioc1|1284026 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1284036 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1284046 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284048 0 1 4 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1284051 0 0 4 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284075 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1284084 2771 1713 2512 1137 1933 997
jgi.p|Conioc1|1284106 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284108 0 1 3 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1284130 2 2 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|128414 187 127 147 233 338 167
jgi.p|Conioc1|1284141 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284167 1 4 5 13 5 2
jgi.p|Conioc1|1284184 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284190 198 140 163 92 109 65
jgi.p|Conioc1|1284191 2 7 2 18 32 30
jgi.p|Conioc1|1284194 0 0 0 4 3 1
jgi.p|Conioc1|1284195 5 7 4 27 21 5
jgi.p|Conioc1|1284206 77 59 57 31 22 12
jgi.p|Conioc1|1284208 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284241 9 9 14 55 69 31
jgi.p|Conioc1|1284278 14 13 10 23 32 32
jgi.p|Conioc1|1284287 62 45 65 73 73 34
jgi.p|Conioc1|1284308 14 16 20 13 18 2
jgi.p|Conioc1|1284322 13 18 9 12 6 5
jgi.p|Conioc1|1284347 637 467 551 200 210 207
jgi.p|Conioc1|1284369 39 17 15 70 75 28
jgi.p|Conioc1|1284373 476 268 331 1661 2569 1907
jgi.p|Conioc1|1284378 506 381 353 532 722 372
jgi.p|Conioc1|1284396 0 0 0 6 14 1
jgi.p|Conioc1|1284410 503 488 498 460 577 467
jgi.p|Conioc1|1284429 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284443 3108 3743 4535 119 226 337
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jgi.p|Conioc1|128446 14 14 1 9 29 12
jgi.p|Conioc1|1284464 3 8 10 12 6 1
jgi.p|Conioc1|1284507 20 25 11 47 54 32
jgi.p|Conioc1|1284514 22 9 7 25 19 15
jgi.p|Conioc1|1284525 1320 959 1019 796 973 622
jgi.p|Conioc1|1284536 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284539 124 99 132 36 54 26
jgi.p|Conioc1|1284540 364 257 266 82 90 57
jgi.p|Conioc1|1284559 50 26 31 36 37 24
jgi.p|Conioc1|1284560 20 9 13 19 25 27
jgi.p|Conioc1|1284561 1 0 1 4 2 1
jgi.p|Conioc1|1284562 21 8 15 17 20 15
jgi.p|Conioc1|1284563 4 2 1 1 6 2
jgi.p|Conioc1|1284571 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284574 1175 905 894 567 739 455
jgi.p|Conioc1|1284587 171 139 123 189 247 93
jgi.p|Conioc1|1284613 47 32 42 7 19 7
jgi.p|Conioc1|1284614 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1284615 0 2 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1284618 0 0 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1284636 2 4 5 9 24 8
jgi.p|Conioc1|1284638 38 46 44 23 11 23
jgi.p|Conioc1|1284659 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1284664 327 259 269 117 131 63
jgi.p|Conioc1|1284683 28 23 22 57 108 105
jgi.p|Conioc1|1284693 7 6 11 11 30 10
jgi.p|Conioc1|1284819 2 5 6 8 11 5
jgi.p|Conioc1|128482 189 165 187 227 244 114
jgi.p|Conioc1|1284821 418 301 337 247 347 182
jgi.p|Conioc1|1284830 53 39 16 17 14 0
jgi.p|Conioc1|1284872 256 239 229 48 48 29
jgi.p|Conioc1|1284873 407 360 323 153 189 131
jgi.p|Conioc1|1285002 246 171 203 126 161 116
jgi.p|Conioc1|1285024 285 206 248 177 184 121
jgi.p|Conioc1|1285057 177 151 171 70 92 40
jgi.p|Conioc1|1285105 198 136 125 55 65 50
jgi.p|Conioc1|1285109 27 22 16 12 14 14
jgi.p|Conioc1|1285130 33 10 15 22 25 5
jgi.p|Conioc1|1285180 37 29 34 37 21 20
jgi.p|Conioc1|1285232 60 37 42 198 295 377
jgi.p|Conioc1|1285251 117 103 103 42 57 23
jgi.p|Conioc1|1285252 175 115 149 111 121 76
jgi.p|Conioc1|1285263 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1285316 0 0 0 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1285320 4 3 1 5 9 9
jgi.p|Conioc1|1285328 120 94 101 129 155 92
jgi.p|Conioc1|1285338 305 206 252 348 510 317
jgi.p|Conioc1|1285340 871 644 743 439 672 445
jgi.p|Conioc1|1285342 8225 5881 6850 3256 4596 3929
jgi.p|Conioc1|1285349 0 1 0 1 0 0
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jgi.p|Conioc1|1285381 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1285390 69 60 56 58 64 31
jgi.p|Conioc1|1285499 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1285503 10 19 5 2 7 2
jgi.p|Conioc1|1285524 68 71 79 4 9 5
jgi.p|Conioc1|1285549 16 2 12 20 21 14
jgi.p|Conioc1|1285552 6 6 3 274 292 119
jgi.p|Conioc1|1285580 549 380 433 837 1158 628
jgi.p|Conioc1|1285581 98 109 108 76 120 73
jgi.p|Conioc1|1285613 13 14 17 46 41 37
jgi.p|Conioc1|1285617 3 0 1 1 4 0
jgi.p|Conioc1|1285632 94 84 77 221 344 151
jgi.p|Conioc1|1285649 82 40 54 50 75 24
jgi.p|Conioc1|1285659 7 6 4 13 17 10
jgi.p|Conioc1|1285667 1 1 1 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1285669 4 0 1 6 2 2
jgi.p|Conioc1|1285685 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1285686 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1285711 711 605 547 214 203 75
jgi.p|Conioc1|1285752 33 28 52 34 47 33
jgi.p|Conioc1|1285779 6 5 9 23 28 8
jgi.p|Conioc1|1285796 202 162 144 71 73 22
jgi.p|Conioc1|1285800 194 155 135 186 299 139
jgi.p|Conioc1|1285811 38 38 41 46 45 11
jgi.p|Conioc1|1285819 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1285824 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1285835 27 16 18 11 10 4
jgi.p|Conioc1|1285883 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1285982 650 492 541 83 105 43
jgi.p|Conioc1|1285999 214 141 159 154 240 121
jgi.p|Conioc1|1286048 370 305 324 300 308 135
jgi.p|Conioc1|1286076 7 11 5 15 17 13
jgi.p|Conioc1|1286104 2873 1978 2649 1615 2496 1279
jgi.p|Conioc1|128614 250 180 173 153 209 143
jgi.p|Conioc1|1286143 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1286148 17 10 17 4 6 4
jgi.p|Conioc1|1286149 5 3 3 17 26 7
jgi.p|Conioc1|1286152 63 52 59 6 9 9
jgi.p|Conioc1|1286169 219 172 205 255 345 294
jgi.p|Conioc1|1286188 1 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1286201 57 24 50 61 64 50
jgi.p|Conioc1|1286207 105 59 70 109 134 68
jgi.p|Conioc1|1286216 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1286243 402 307 365 177 213 126
jgi.p|Conioc1|1286252 81 51 41 20 24 12
jgi.p|Conioc1|1286276 72 58 57 59 62 25
jgi.p|Conioc1|1286290 0 1 0 4 2 2
jgi.p|Conioc1|1286296 8 4 2 7 9 4
jgi.p|Conioc1|1286300 115 67 73 16 30 9
jgi.p|Conioc1|1286329 1388 1031 1093 698 678 486
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jgi.p|Conioc1|1286351 70 30 35 51 42 28
jgi.p|Conioc1|1286388 2 3 1 1 3 2
jgi.p|Conioc1|1286389 415 338 331 260 247 140
jgi.p|Conioc1|128641 29 16 26 34 57 30
jgi.p|Conioc1|1286417 801 622 674 568 922 646
jgi.p|Conioc1|1286427 527 397 412 422 543 577
jgi.p|Conioc1|1286453 44 37 47 101 126 123
jgi.p|Conioc1|1286521 79 59 74 24 23 13
jgi.p|Conioc1|1286541 650 503 511 271 368 165
jgi.p|Conioc1|1286546 265 151 154 36 39 9
jgi.p|Conioc1|1286553 560 434 433 449 526 309
jgi.p|Conioc1|1286583 489 361 332 305 368 193
jgi.p|Conioc1|128661 36 40 38 41 80 40
jgi.p|Conioc1|1286635 4090 2683 3500 2052 3098 2340
jgi.p|Conioc1|1286637 81 46 68 92 154 150
jgi.p|Conioc1|1286655 16 16 22 40 45 16
jgi.p|Conioc1|1286699 354 205 280 245 314 280
jgi.p|Conioc1|1286706 39 35 36 164 241 356
jgi.p|Conioc1|1286780 482 289 352 295 314 278
jgi.p|Conioc1|1286793 14 14 11 67 75 28
jgi.p|Conioc1|1286805 649 416 498 534 876 769
jgi.p|Conioc1|1286880 10 6 8 5 6 2
jgi.p|Conioc1|1286890 357 261 277 175 182 107
jgi.p|Conioc1|1286894 176 116 130 125 196 93
jgi.p|Conioc1|1286907 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1286908 3 4 5 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1286958 1 1 1 11 5 13
jgi.p|Conioc1|1286977 583 390 459 212 321 186
jgi.p|Conioc1|1287034 1 0 0 7 4 6
jgi.p|Conioc1|1287036 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1287080 60 40 49 109 101 78
jgi.p|Conioc1|1287117 2 1 1 5 6 0
jgi.p|Conioc1|1287119 67 52 67 56 92 34
jgi.p|Conioc1|128712 33 23 23 48 53 26
jgi.p|Conioc1|1287132 138 82 95 102 132 71
jgi.p|Conioc1|1287141 59 42 54 47 37 25
jgi.p|Conioc1|1287170 1837 1166 1334 2500 3918 7195
jgi.p|Conioc1|1287176 10 5 9 14 7 10
jgi.p|Conioc1|1287223 149 72 94 406 473 305
jgi.p|Conioc1|1287224 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287259 25 24 19 102 144 64
jgi.p|Conioc1|1287265 108 127 113 75 111 61
jgi.p|Conioc1|1287297 1 1 0 3 2 0
jgi.p|Conioc1|12873 67 32 28 16 8 4
jgi.p|Conioc1|128731 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287316 2 0 3 1 6 7
jgi.p|Conioc1|1287319 36 31 23 15 30 10
jgi.p|Conioc1|1287332 9 6 5 33 42 18
jgi.p|Conioc1|1287333 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287363 19 23 21 21 18 12
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jgi.p|Conioc1|1287368 2 6 5 4 1 1
jgi.p|Conioc1|128739 281 244 260 254 315 178
jgi.p|Conioc1|12874 66 36 31 15 5 7
jgi.p|Conioc1|1287461 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1287483 62 40 32 29 36 14
jgi.p|Conioc1|1287492 12 12 12 16 17 6
jgi.p|Conioc1|1287510 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287534 2 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287541 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287542 6 7 4 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1287573 478 360 402 256 288 202
jgi.p|Conioc1|1287593 229 195 191 132 144 79
jgi.p|Conioc1|1287663 444 250 239 287 365 206
jgi.p|Conioc1|1287668 55 53 69 254 355 378
jgi.p|Conioc1|1287669 56 44 51 61 70 54
jgi.p|Conioc1|1287699 43 37 33 214 277 344
jgi.p|Conioc1|1287733 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287754 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|128776 14 14 11 17 21 14
jgi.p|Conioc1|1287765 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1287869 80 57 56 39 22 10
jgi.p|Conioc1|1287897 6 6 5 21 22 4
jgi.p|Conioc1|1287900 12 7 3 2 4 5
jgi.p|Conioc1|1287906 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1287908 14 8 12 10 9 3
jgi.p|Conioc1|1287920 4757 3105 2721 3621 3888 2776
jgi.p|Conioc1|1287925 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1287930 462 358 371 86 119 45
jgi.p|Conioc1|1287932 411 282 267 225 236 155
jgi.p|Conioc1|1287953 8 2 4 12 25 14
jgi.p|Conioc1|1287968 2 3 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|1287993 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288026 3 1 0 3 8 4
jgi.p|Conioc1|1288029 10 9 14 20 34 22
jgi.p|Conioc1|1288046 1023 649 746 1097 1346 983
jgi.p|Conioc1|1288055 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288056 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288058 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288073 1 3 3 10 18 8
jgi.p|Conioc1|1288088 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288095 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288098 3 1 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1288130 4 3 5 3 15 10
jgi.p|Conioc1|1288139 10 12 15 15 17 5
jgi.p|Conioc1|1288161 5 2 2 2 5 2
jgi.p|Conioc1|128817 133 105 118 55 95 44
jgi.p|Conioc1|1288193 582 419 544 306 394 301
jgi.p|Conioc1|128822 165 150 151 220 292 296
jgi.p|Conioc1|1288253 1372 560 646 804 657 565
jgi.p|Conioc1|1288283 546 373 422 1709 2553 3193
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jgi.p|Conioc1|1288299 613 438 435 60 64 24
jgi.p|Conioc1|1288323 2 0 4 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1288352 1935 1171 1454 2232 3245 1965
jgi.p|Conioc1|1288366 5823 4026 4794 2141 2841 1243
jgi.p|Conioc1|1288373 415 268 319 205 263 164
jgi.p|Conioc1|128838 1091 786 839 1610 2124 2165
jgi.p|Conioc1|1288385 417 289 261 74 74 45
jgi.p|Conioc1|1288405 1 0 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1288416 22 24 20 29 45 23
jgi.p|Conioc1|1288454 114 81 79 99 158 131
jgi.p|Conioc1|1288485 17 19 20 27 35 11
jgi.p|Conioc1|1288487 47 24 34 19 43 19
jgi.p|Conioc1|1288491 12084 9004 10057 2294 4910 2884
jgi.p|Conioc1|1288492 288 245 306 472 816 964
jgi.p|Conioc1|1288497 44 23 30 29 38 76
jgi.p|Conioc1|1288498 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288503 53 42 25 147 168 70
jgi.p|Conioc1|1288524 271 235 220 124 125 67
jgi.p|Conioc1|1288537 2 0 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|1288551 0 4 2 7 6 2
jgi.p|Conioc1|1288552 0 2 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1288563 0 3 2 0 3 3
jgi.p|Conioc1|1288570 3 5 3 12 16 10
jgi.p|Conioc1|1288618 634 453 505 343 462 222
jgi.p|Conioc1|1288622 0 0 0 7 6 1
jgi.p|Conioc1|1288625 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288638 97 105 119 111 168 123
jgi.p|Conioc1|1288642 0 3 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1288682 0 1 0 2 2 4
jgi.p|Conioc1|1288686 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1288739 3283 2643 3200 2674 3623 2937
jgi.p|Conioc1|1288770 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288781 2 5 5 9 13 5
jgi.p|Conioc1|1288782 4 3 3 7 12 4
jgi.p|Conioc1|1288784 1 0 0 3 4 1
jgi.p|Conioc1|1288803 139 100 91 29 50 24
jgi.p|Conioc1|1288817 4 0 4 22 36 21
jgi.p|Conioc1|1288826 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1288834 94 61 62 89 127 58
jgi.p|Conioc1|128884 14 4 16 39 55 18
jgi.p|Conioc1|1288854 0 2 3 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1288856 43 45 24 31 48 16
jgi.p|Conioc1|1288871 1 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1288915 127 80 92 28 30 20
jgi.p|Conioc1|1288956 5 3 3 6 10 5
jgi.p|Conioc1|1288957 1 1 2 6 6 2
jgi.p|Conioc1|1288989 0 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1288996 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289022 23 19 24 11 17 9
jgi.p|Conioc1|128903 261 172 195 520 721 623
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jgi.p|Conioc1|1289072 3 0 7 1 5 2
jgi.p|Conioc1|1289091 2 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1289127 335 237 218 43 43 20
jgi.p|Conioc1|1289151 148 180 179 277 380 235
jgi.p|Conioc1|1289153 211 136 148 88 144 77
jgi.p|Conioc1|1289214 0 0 0 2 2 1
jgi.p|Conioc1|1289231 488 361 303 497 656 306
jgi.p|Conioc1|1289235 70 58 80 68 74 55
jgi.p|Conioc1|1289286 184 184 168 79 105 67
jgi.p|Conioc1|1289288 90 50 74 200 317 198
jgi.p|Conioc1|1289325 0 0 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|1289382 10 7 11 11 11 11
jgi.p|Conioc1|1289404 404 195 241 124 141 46
jgi.p|Conioc1|1289451 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289465 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289470 1 2 0 3 3 1
jgi.p|Conioc1|1289513 15 9 5 72 105 49
jgi.p|Conioc1|1289546 54 46 25 81 111 57
jgi.p|Conioc1|1289572 28 17 16 13 14 12
jgi.p|Conioc1|1289600 7 11 6 12 16 10
jgi.p|Conioc1|1289618 217 129 155 73 99 57
jgi.p|Conioc1|1289640 753 475 534 176 233 108
jgi.p|Conioc1|1289702 227 152 188 55 81 31
jgi.p|Conioc1|1289732 102 49 62 96 133 58
jgi.p|Conioc1|1289757 0 3 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289838 6 2 4 4 5 3
jgi.p|Conioc1|1289853 1 0 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1289857 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289885 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289886 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289902 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1289911 3 0 2 0 4 1
jgi.p|Conioc1|1289964 313 250 295 109 111 45
jgi.p|Conioc1|1289965 1 2 2 10 23 10
jgi.p|Conioc1|1289988 103 95 91 49 72 38
jgi.p|Conioc1|1290009 16 15 6 21 29 18
jgi.p|Conioc1|1290025 1 0 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|1290026 5 2 5 3 4 6
jgi.p|Conioc1|1290055 726 506 628 300 338 255
jgi.p|Conioc1|1290066 2 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1290099 2121 1907 1971 124 152 150
jgi.p|Conioc1|1290113 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290118 3 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1290121 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290123 3 0 1 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1290135 22 20 19 43 43 29
jgi.p|Conioc1|1290148 278 244 224 242 252 161
jgi.p|Conioc1|1290285 1805 1388 1616 245 402 263
jgi.p|Conioc1|1290301 358 246 296 201 248 140
jgi.p|Conioc1|1290312 15 3 2 83 61 15
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jgi.p|Conioc1|1290374 0 1 0 4 8 2
jgi.p|Conioc1|1290410 17 14 29 78 107 57
jgi.p|Conioc1|1290427 16 8 14 973 1299 409
jgi.p|Conioc1|1290446 825 469 738 502 758 504
jgi.p|Conioc1|1290494 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290505 1 0 0 2 0 2
jgi.p|Conioc1|1290516 9 7 3 21 24 5
jgi.p|Conioc1|1290530 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1290537 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290540 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290569 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290604 168 119 113 52 55 42
jgi.p|Conioc1|1290631 134 95 106 116 156 98
jgi.p|Conioc1|1290641 211 116 119 36 58 25
jgi.p|Conioc1|1290671 217 177 207 285 435 163
jgi.p|Conioc1|1290674 55 36 35 55 100 40
jgi.p|Conioc1|1290688 3405 2612 2520 2448 3211 2041
jgi.p|Conioc1|1290689 119 85 90 36 40 16
jgi.p|Conioc1|1290714 1387 1110 1431 168 189 103
jgi.p|Conioc1|1290721 38 29 31 74 119 109
jgi.p|Conioc1|1290748 17 11 13 19 32 16
jgi.p|Conioc1|1290778 16 5 12 15 21 16
jgi.p|Conioc1|1290791 50 11 21 33 20 9
jgi.p|Conioc1|1290796 9 3 8 5 6 4
jgi.p|Conioc1|1290805 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1290867 785 585 556 487 659 423
jgi.p|Conioc1|1290880 39 20 28 9 11 3
jgi.p|Conioc1|1290908 0 0 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1291073 0 0 0 2 0 2
jgi.p|Conioc1|1291079 2 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1291080 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1291146 58 26 35 14 22 9
jgi.p|Conioc1|1291155 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1291192 1 3 3 3 3 2
jgi.p|Conioc1|1291198 3 7 6 3 2 1
jgi.p|Conioc1|1291242 500 398 445 288 324 237
jgi.p|Conioc1|1291259 343 219 230 174 208 131
jgi.p|Conioc1|1291266 46 49 50 169 190 146
jgi.p|Conioc1|1291290 538 446 492 248 293 239
jgi.p|Conioc1|1291314 53 38 39 15 19 10
jgi.p|Conioc1|1291320 2765 1884 2067 1116 1746 1144
jgi.p|Conioc1|1291328 0 1 2 1 2 0
jgi.p|Conioc1|1291368 864 594 611 293 344 188
jgi.p|Conioc1|1291413 6 8 5 2 1 5
jgi.p|Conioc1|1291430 6 7 7 13 18 10
jgi.p|Conioc1|1291443 6 3 4 19 34 20
jgi.p|Conioc1|1291459 3 1 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1291469 20 14 25 12 15 8
jgi.p|Conioc1|1291493 102 124 93 146 124 179
jgi.p|Conioc1|1291502 6 2 4 9 0 3
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jgi.p|Conioc1|1291505 13885 14268 14203 4006 4964 2861
jgi.p|Conioc1|1291520 136 130 120 93 147 69
jgi.p|Conioc1|1291533 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1291551 140 113 136 96 112 53
jgi.p|Conioc1|1291564 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1291568 2371 1907 2007 1057 1183 691
jgi.p|Conioc1|1291580 44 32 37 53 60 37
jgi.p|Conioc1|1291621 2 3 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|1291623 1 1 1 1 2 5
jgi.p|Conioc1|1291627 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1291740 9 5 10 21 14 4
jgi.p|Conioc1|1291747 17 22 18 61 101 39
jgi.p|Conioc1|1291778 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1291838 224 155 207 158 238 187
jgi.p|Conioc1|1291879 57 36 30 45 50 45
jgi.p|Conioc1|1291926 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1291928 119 112 138 187 217 57
jgi.p|Conioc1|1291966 1523 1231 1512 129 168 64
jgi.p|Conioc1|1291986 37 23 22 96 130 123
jgi.p|Conioc1|1292000 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292024 1302 1074 1145 536 764 425
jgi.p|Conioc1|1292037 12042 7822 8524 23341 37931 26059
jgi.p|Conioc1|1292056 89 72 85 24 14 8
jgi.p|Conioc1|1292068 172 140 134 177 277 118
jgi.p|Conioc1|1292083 10 8 4 8311 7821 5437
jgi.p|Conioc1|1292150 80 60 53 76 66 65
jgi.p|Conioc1|1292151 2 2 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|1292169 10 3 1 10 15 13
jgi.p|Conioc1|1292209 5 1 5 4 11 7
jgi.p|Conioc1|1292213 11 10 13 26 22 22
jgi.p|Conioc1|1292234 26 15 24 9 22 8
jgi.p|Conioc1|1292244 285 204 229 139 161 144
jgi.p|Conioc1|1292314 6 16 14 28 21 30
jgi.p|Conioc1|1292315 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292327 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292344 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1292345 385 289 317 329 409 200
jgi.p|Conioc1|1292358 516 381 523 379 505 278
jgi.p|Conioc1|1292412 419 237 254 79 73 29
jgi.p|Conioc1|1292453 24 12 29 30 21 13
jgi.p|Conioc1|1292457 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292479 49 33 42 25 25 8
jgi.p|Conioc1|1292491 2574 2029 2064 3644 4805 3567
jgi.p|Conioc1|1292541 58 31 49 65 67 53
jgi.p|Conioc1|1292577 30 17 20 18 21 14
jgi.p|Conioc1|1292621 1 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1292654 22 11 12 6 4 2
jgi.p|Conioc1|1292661 63 49 40 23 23 14
jgi.p|Conioc1|1292672 10 7 8 33 41 22
jgi.p|Conioc1|1292692 66 69 74 43 51 8
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jgi.p|Conioc1|1292735 15 11 10 52 50 19
jgi.p|Conioc1|1292736 22 17 10 8 7 5
jgi.p|Conioc1|1292744 66 61 60 24 14 8
jgi.p|Conioc1|1292789 52 39 37 28 28 25
jgi.p|Conioc1|1292793 3 4 0 8 0 0
jgi.p|Conioc1|1292799 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292819 1050 904 955 705 944 562
jgi.p|Conioc1|1292853 39 31 21 22 39 32
jgi.p|Conioc1|1292884 111 92 107 103 153 93
jgi.p|Conioc1|1292901 100 100 101 307 362 238
jgi.p|Conioc1|1292936 96 98 107 240 325 185
jgi.p|Conioc1|1292948 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1292977 53 30 31 31 14 16
jgi.p|Conioc1|1293002 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293022 250 180 172 120 144 127
jgi.p|Conioc1|1293050 27 22 18 5 19 8
jgi.p|Conioc1|1293075 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293102 14 13 19 9 15 5
jgi.p|Conioc1|1293118 57 76 44 89 97 34
jgi.p|Conioc1|1293143 4 6 3 12 7 4
jgi.p|Conioc1|1293162 142 100 111 304 422 441
jgi.p|Conioc1|1293167 1914 1756 1914 131 126 111
jgi.p|Conioc1|1293192 17 9 16 3 8 3
jgi.p|Conioc1|1293200 6095 4920 5492 3848 5744 4299
jgi.p|Conioc1|1293261 0 0 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1293290 337 224 256 68 66 46
jgi.p|Conioc1|1293293 1113 773 852 682 991 572
jgi.p|Conioc1|1293300 4 0 1 0 2 2
jgi.p|Conioc1|1293411 173 196 179 434 554 174
jgi.p|Conioc1|1293413 24 18 22 9 13 10
jgi.p|Conioc1|1293415 2398 1771 2188 1396 2258 2135
jgi.p|Conioc1|1293432 14 4 10 8 7 2
jgi.p|Conioc1|1293542 20 19 19 35 41 18
jgi.p|Conioc1|1293553 5 3 8 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1293586 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293594 664 528 577 193 188 138
jgi.p|Conioc1|1293597 1 4 1 6 4 3
jgi.p|Conioc1|1293620 339 243 254 551 809 652
jgi.p|Conioc1|1293628 2 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|1293638 1 5 2 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1293646 6 5 8 15 14 6
jgi.p|Conioc1|1293650 0 1 1 3 0 0
jgi.p|Conioc1|1293682 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293719 1442 1069 1130 1324 1690 1047
jgi.p|Conioc1|1293726 4 4 4 0 2 4
jgi.p|Conioc1|1293735 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|1293736 0 7 5 53 48 27
jgi.p|Conioc1|1293739 0 0 1 0 0 2
jgi.p|Conioc1|1293751 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293803 19 24 18 12 13 4
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jgi.p|Conioc1|1293806 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293811 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|1293823 16 19 19 8 11 5
jgi.p|Conioc1|1293832 342 265 326 95 110 76
jgi.p|Conioc1|1293898 13 9 8 21 47 19
jgi.p|Conioc1|1293912 677 507 512 233 294 141
jgi.p|Conioc1|1293921 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293946 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293957 4 3 2 4 14 12
jgi.p|Conioc1|1293972 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1293982 540 488 513 338 399 275
jgi.p|Conioc1|1294003 14 10 10 128 145 40
jgi.p|Conioc1|1294010 131 119 169 132 149 80
jgi.p|Conioc1|1294017 16 13 14 11 10 5
jgi.p|Conioc1|1294021 259 173 166 95 95 39
jgi.p|Conioc1|1294061 54 41 44 19 22 9
jgi.p|Conioc1|1294116 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294119 0 0 1 0 1 3
jgi.p|Conioc1|1294125 0 0 1 4 1 1
jgi.p|Conioc1|1294127 1 0 0 7 2 8
jgi.p|Conioc1|1294145 11 8 5 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1294146 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294182 180 87 91 5 4 6
jgi.p|Conioc1|1294194 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294195 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294196 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294199 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294209 1 3 1 1 2 4
jgi.p|Conioc1|1294210 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294216 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294224 2 1 2 2 7 2
jgi.p|Conioc1|1294225 8 4 5 21 26 17
jgi.p|Conioc1|1294228 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294242 2 1 5 2 5 7
jgi.p|Conioc1|1294258 0 2 1 0 3 2
jgi.p|Conioc1|1294272 17 12 12 4 7 11
jgi.p|Conioc1|1294280 83 67 57 80 135 78
jgi.p|Conioc1|1294294 23 15 19 37 45 35
jgi.p|Conioc1|1294315 13 9 4 44 53 38
jgi.p|Conioc1|1294365 3 2 2 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1294368 1 4 2 1 6 1
jgi.p|Conioc1|1294429 896 615 808 935 1411 920
jgi.p|Conioc1|1294435 7 2 4 51 78 106
jgi.p|Conioc1|1294461 4 8 1 3 5 1
jgi.p|Conioc1|1294483 30 26 31 5 2 7
jgi.p|Conioc1|1294508 1711 1234 1585 1065 1505 1049
jgi.p|Conioc1|1294529 3 2 3 4 3 8
jgi.p|Conioc1|1294546 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294573 3 1 1 14 26 8
jgi.p|Conioc1|1294580 7 9 10 7 24 4
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jgi.p|Conioc1|1294585 16 9 9 360 305 217
jgi.p|Conioc1|1294586 0 3 1 4 4 4
jgi.p|Conioc1|1294593 1 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294598 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|1294599 1 0 0 3 7 1
jgi.p|Conioc1|1294629 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294631 113 96 113 70 86 45
jgi.p|Conioc1|1294676 14 10 8 19 25 12
jgi.p|Conioc1|1294677 805 527 665 548 674 612
jgi.p|Conioc1|1294701 5 3 3 2 5 0
jgi.p|Conioc1|1294713 8 19 17 7 11 6
jgi.p|Conioc1|1294729 0 1 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|1294736 62 33 47 34 50 31
jgi.p|Conioc1|1294759 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294761 26 23 29 36 59 48
jgi.p|Conioc1|1294762 13 8 11 30 31 21
jgi.p|Conioc1|1294778 1 1 0 32 40 7
jgi.p|Conioc1|1294783 59 45 60 52 72 46
jgi.p|Conioc1|1294800 543 444 418 187 176 167
jgi.p|Conioc1|1294815 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1294823 844 753 822 688 789 416
jgi.p|Conioc1|1294895 1 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|1294899 3 0 0 10 18 7
jgi.p|Conioc1|1294904 37 18 24 34 51 20
jgi.p|Conioc1|1294909 58 53 70 50 50 31
jgi.p|Conioc1|1294930 0 1 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|1294938 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1294939 0 2 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1294941 8 5 7 21 22 10
jgi.p|Conioc1|1294985 19 13 12 18 9 14
jgi.p|Conioc1|1295011 51 37 34 32 26 23
jgi.p|Conioc1|1295036 6 11 3 29 38 36
jgi.p|Conioc1|1295047 40 28 45 47 62 27
jgi.p|Conioc1|1295049 5 10 2 5 3 3
jgi.p|Conioc1|1295057 13 10 13 10 13 2
jgi.p|Conioc1|1295083 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|1295088 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295101 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295104 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|1295115 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1295122 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|1295133 171 125 126 220 321 233
jgi.p|Conioc1|1295152 4 5 5 2 4 1
jgi.p|Conioc1|1295172 3 0 1 5 3 2
jgi.p|Conioc1|1295178 27 23 16 7 11 7
jgi.p|Conioc1|1295180 2195 1861 1980 4479 6805 3208
jgi.p|Conioc1|1295198 0 1 0 2 5 3
jgi.p|Conioc1|1295325 333 269 282 168 202 107
jgi.p|Conioc1|1295358 1 0 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|1295367 0 0 0 0 2 2
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jgi.p|Conioc1|1295370 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295394 0 0 1 4 4 3
jgi.p|Conioc1|1295404 2 3 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|1295405 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295442 95 38 67 97 154 117
jgi.p|Conioc1|1295481 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295483 63 41 40 10 6 3
jgi.p|Conioc1|1295496 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295499 1 1 2 20 22 14
jgi.p|Conioc1|1295505 56 36 37 16 26 9
jgi.p|Conioc1|1295616 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295629 0 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|1295632 1165 814 901 1144 1399 817
jgi.p|Conioc1|1295637 0 0 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|1295662 0 2 3 0 0 0
jgi.p|Conioc1|1295672 344 232 301 189 327 195
jgi.p|Conioc1|129597 128 104 93 113 150 84
jgi.p|Conioc1|129602 6 5 10 5 9 4
jgi.p|Conioc1|129619 12 7 9 7 8 2
jgi.p|Conioc1|129769 1188 692 833 606 946 491
jgi.p|Conioc1|129779 307 204 250 157 246 90
jgi.p|Conioc1|129841 48 37 54 363 472 378
jgi.p|Conioc1|129895 355 260 276 606 782 620
jgi.p|Conioc1|129981 440 374 366 226 253 153
jgi.p|Conioc1|130082 291 240 269 406 501 339
jgi.p|Conioc1|130127 106979 88525 91095 99819 153338 113647
jgi.p|Conioc1|130509 3239 2564 2306 2133 2209 1299
jgi.p|Conioc1|13060 1133 838 975 745 1197 961
jgi.p|Conioc1|130827 17 12 8 36 43 40
jgi.p|Conioc1|130838 193 120 128 421 545 268
jgi.p|Conioc1|130922 4 2 6 10 17 12
jgi.p|Conioc1|130944 10 13 17 53 53 44
jgi.p|Conioc1|130956 261 136 142 287 343 191
jgi.p|Conioc1|131015 3281 2653 3023 1605 2414 997
jgi.p|Conioc1|131096 903 680 693 69 115 74
jgi.p|Conioc1|131208 1 1 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|131278 251 130 158 363 490 214
jgi.p|Conioc1|131285 57 49 70 110 81 34
jgi.p|Conioc1|131321 49 45 55 21 19 15
jgi.p|Conioc1|131345 36 25 22 158 201 238
jgi.p|Conioc1|131951 554 411 498 380 523 205
jgi.p|Conioc1|131972 885 583 632 1091 1603 1254
jgi.p|Conioc1|132315 35 19 29 146 265 70
jgi.p|Conioc1|132452 57 32 40 137 181 132
jgi.p|Conioc1|132477 4736 3468 4232 2855 3902 1493
jgi.p|Conioc1|132601 5 6 5 9 26 17
jgi.p|Conioc1|132634 4 2 1 11 18 16
jgi.p|Conioc1|132760 4 3 5 11 22 7
jgi.p|Conioc1|132778 3 0 1 3 4 0
jgi.p|Conioc1|132807 153 109 153 65 90 48
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jgi.p|Conioc1|132813 2323 1696 1948 910 1326 757
jgi.p|Conioc1|132925 2 0 2 0 1 2
jgi.p|Conioc1|133015 1317 967 1055 613 727 491
jgi.p|Conioc1|133263 2449 2136 2237 3606 5442 2885
jgi.p|Conioc1|133331 216 203 227 266 375 185
jgi.p|Conioc1|133332 33 23 21 16 23 7
jgi.p|Conioc1|133382 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|133392 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|133465 580 434 503 107 114 59
jgi.p|Conioc1|133506 831 594 624 600 756 450
jgi.p|Conioc1|133527 284 197 207 527 811 399
jgi.p|Conioc1|133603 140 102 111 97 155 56
jgi.p|Conioc1|13380 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|133949 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|134053 35 29 34 59 120 74
jgi.p|Conioc1|134060 113 56 61 108 131 70
jgi.p|Conioc1|134062 53 21 27 51 64 32
jgi.p|Conioc1|134115 252 181 221 259 415 271
jgi.p|Conioc1|134137 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|134184 193 123 152 166 259 191
jgi.p|Conioc1|134258 965 764 750 368 512 289
jgi.p|Conioc1|134433 385 158 222 767 1190 806
jgi.p|Conioc1|134462 550 401 473 308 437 278
jgi.p|Conioc1|13504 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|135199 64 36 46 55 44 22
jgi.p|Conioc1|13532 964 707 791 3607 4980 3122
jgi.p|Conioc1|135335 362 245 311 213 299 251
jgi.p|Conioc1|135344 534 311 371 493 587 543
jgi.p|Conioc1|135439 1027 624 657 552 681 601
jgi.p|Conioc1|135608 5 3 10 11 26 15
jgi.p|Conioc1|135977 512 445 458 69 55 21
jgi.p|Conioc1|136 7 10 19 3 6 6
jgi.p|Conioc1|136097 1 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|136104 1 1 2 2 2 2
jgi.p|Conioc1|136136 36 30 16 40 32 22
jgi.p|Conioc1|136192 135 121 123 146 187 164
jgi.p|Conioc1|13658 85 78 51 271 321 144
jgi.p|Conioc1|13688 61 42 60 30 41 9
jgi.p|Conioc1|136894 21 11 17 28 41 55
jgi.p|Conioc1|136897 147 78 76 29 32 24
jgi.p|Conioc1|137001 42 28 35 30 20 13
jgi.p|Conioc1|137165 2662 2165 2548 705 1068 706
jgi.p|Conioc1|137217 1727 1340 1670 993 1272 1224
jgi.p|Conioc1|137269 2949 2305 3061 1149 1367 922
jgi.p|Conioc1|137343 417 259 287 542 788 542
jgi.p|Conioc1|137417 4199 3073 3630 1373 2260 1406
jgi.p|Conioc1|13760 1 2 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|137773 356 201 176 189 219 113
jgi.p|Conioc1|137788 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|138095 2131 1407 1790 2031 2645 2737
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jgi.p|Conioc1|138433 3828 2594 3002 1426 2015 1735
jgi.p|Conioc1|138529 43 35 35 69 116 67
jgi.p|Conioc1|138538 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|138553 6 4 5 6 7 5
jgi.p|Conioc1|138564 202 152 128 208 275 135
jgi.p|Conioc1|138566 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|138643 173 132 147 59 98 25
jgi.p|Conioc1|138666 502 364 341 255 349 172
jgi.p|Conioc1|13871 7 10 7 6 5 1
jgi.p|Conioc1|13879 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|13888 771 482 652 1116 1916 854
jgi.p|Conioc1|139001 14 5 5 5 6 3
jgi.p|Conioc1|139024 307 284 278 109 129 105
jgi.p|Conioc1|139030 51 58 46 67 120 67
jgi.p|Conioc1|139113 10 3 2 15 25 21
jgi.p|Conioc1|13926 3 1 3 0 0 0
jgi.p|Conioc1|139272 377 236 204 78 91 46
jgi.p|Conioc1|139345 67 55 52 87 89 61
jgi.p|Conioc1|139346 9 4 8 24 51 24
jgi.p|Conioc1|139430 9117 4311 5896 8677 13514 7185
jgi.p|Conioc1|13947 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|13948 190 120 122 107 110 78
jgi.p|Conioc1|139492 7 4 6 16 10 9
jgi.p|Conioc1|139557 137 89 101 758 926 434
jgi.p|Conioc1|139622 11 7 11 15 26 13
jgi.p|Conioc1|139705 45 36 32 23 20 11
jgi.p|Conioc1|139829 1130 744 803 300 395 184
jgi.p|Conioc1|13984 178 128 168 96 113 58
jgi.p|Conioc1|139992 291 252 251 148 211 121
jgi.p|Conioc1|140022 227 148 134 49 89 52
jgi.p|Conioc1|140083 103 86 73 102 117 93
jgi.p|Conioc1|140086 228 164 171 199 295 230
jgi.p|Conioc1|140157 252 245 240 173 225 120
jgi.p|Conioc1|14018 3457 2880 2520 1548 1877 600
jgi.p|Conioc1|140233 95 61 63 183 167 99
jgi.p|Conioc1|140240 1915 1547 1624 370 717 585
jgi.p|Conioc1|140465 1417 897 926 806 616 432
jgi.p|Conioc1|140483 371 305 250 212 247 87
jgi.p|Conioc1|140562 130 86 138 50 61 57
jgi.p|Conioc1|140640 581 417 473 701 953 581
jgi.p|Conioc1|140673 119 105 106 112 131 89
jgi.p|Conioc1|140844 0 1 4 0 0 2
jgi.p|Conioc1|140949 76 58 74 47 56 34
jgi.p|Conioc1|140964 237 190 172 259 325 211
jgi.p|Conioc1|14121 113 106 90 87 112 61
jgi.p|Conioc1|141235 22 17 20 180 194 57
jgi.p|Conioc1|141316 66 49 44 85 75 43
jgi.p|Conioc1|141330 1625 1202 1645 397 527 245
jgi.p|Conioc1|141459 134 110 106 154 186 101
jgi.p|Conioc1|141468 30 18 29 10 8 5
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jgi.p|Conioc1|141675 229 155 135 274 437 190
jgi.p|Conioc1|141767 85 57 60 118 138 109
jgi.p|Conioc1|141790 63 66 53 150 204 72
jgi.p|Conioc1|141793 2142 1896 2150 411 523 385
jgi.p|Conioc1|141909 40 24 29 8 27 11
jgi.p|Conioc1|141923 0 0 1 2 3 3
jgi.p|Conioc1|141959 2 2 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|142112 1 1 0 10 8 2
jgi.p|Conioc1|142292 20 34 44 108 121 50
jgi.p|Conioc1|142342 70 112 37 1842 1106 475
jgi.p|Conioc1|142364 52 27 34 107 202 115
jgi.p|Conioc1|142431 111 106 100 33 48 20
jgi.p|Conioc1|142468 8 4 4 3 16 4
jgi.p|Conioc1|142470 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|142479 6 3 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|142497 3 6 6 7 8 3
jgi.p|Conioc1|142509 12 5 2 26 42 21
jgi.p|Conioc1|142664 36 21 37 69 124 109
jgi.p|Conioc1|142755 126 91 104 118 101 74
jgi.p|Conioc1|142804 118 102 111 157 210 131
jgi.p|Conioc1|143150 161 156 146 28 58 17
jgi.p|Conioc1|143258 212 132 147 234 309 195
jgi.p|Conioc1|143282 30 26 32 10 16 4
jgi.p|Conioc1|143296 244 143 210 63 83 42
jgi.p|Conioc1|143311 14 12 10 32 51 36
jgi.p|Conioc1|143317 421 319 367 84 110 56
jgi.p|Conioc1|143365 468 422 495 173 279 218
jgi.p|Conioc1|143413 2226 1909 2355 644 786 646
jgi.p|Conioc1|143569 41 36 16 39 33 10
jgi.p|Conioc1|143575 94 56 62 74 68 45
jgi.p|Conioc1|143652 182 103 111 194 267 102
jgi.p|Conioc1|143666 47 28 28 59 53 32
jgi.p|Conioc1|143690 66 55 53 93 165 117
jgi.p|Conioc1|143698 1 0 1 28 52 54
jgi.p|Conioc1|143699 23 18 38 25 26 2
jgi.p|Conioc1|143718 245 199 193 59 107 68
jgi.p|Conioc1|143756 63 64 53 49 56 28
jgi.p|Conioc1|143913 3 9 4 29 29 14
jgi.p|Conioc1|143946 151 149 138 434 704 533
jgi.p|Conioc1|144174 44 33 29 129 199 121
jgi.p|Conioc1|144184 10 7 6 17 28 13
jgi.p|Conioc1|144382 15 7 14 55 68 35
jgi.p|Conioc1|144416 105 83 77 58 82 47
jgi.p|Conioc1|144430 608 499 554 314 366 289
jgi.p|Conioc1|144469 8381 6764 8379 3683 5367 2857
jgi.p|Conioc1|144491 12584 9822 11712 5423 8662 4110
jgi.p|Conioc1|144493 0 0 5 0 0 0
jgi.p|Conioc1|144660 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|144684 551 407 472 683 1008 676
jgi.p|Conioc1|14472 98 99 106 100 124 91
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jgi.p|Conioc1|144814 19 22 18 168 246 127
jgi.p|Conioc1|144818 2 3 0 8 12 1
jgi.p|Conioc1|144873 74 50 66 191 290 287
jgi.p|Conioc1|144876 30 16 21 12 9 6
jgi.p|Conioc1|144929 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|14498 0 2 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|145 46 41 50 80 66 50
jgi.p|Conioc1|145294 66 35 39 93 92 36
jgi.p|Conioc1|145337 667 604 677 244 407 337
jgi.p|Conioc1|145354 310 272 312 131 184 121
jgi.p|Conioc1|14537 12 3 8 4 11 5
jgi.p|Conioc1|14539 99 69 98 32 54 24
jgi.p|Conioc1|14541 6 2 1 22 21 29
jgi.p|Conioc1|145488 229 192 232 82 152 123
jgi.p|Conioc1|14551 28 23 20 19 18 7
jgi.p|Conioc1|145647 16466 15180 15448 31112 48662 34749
jgi.p|Conioc1|146145 2537 1753 1952 983 1292 691
jgi.p|Conioc1|146247 162 95 124 176 327 220
jgi.p|Conioc1|146385 1712 1159 1379 671 829 546
jgi.p|Conioc1|147001 285 227 233 133 175 83
jgi.p|Conioc1|147067 412 206 218 70 74 43
jgi.p|Conioc1|147122 333 265 248 783 1005 411
jgi.p|Conioc1|147139 37 25 21 19 18 16
jgi.p|Conioc1|147235 19 12 8 25 29 23
jgi.p|Conioc1|147322 29 30 30 13 19 9
jgi.p|Conioc1|147361 1300 1323 1547 438 485 203
jgi.p|Conioc1|147451 3 1 3 8 3 1
jgi.p|Conioc1|147472 189 112 107 61 78 25
jgi.p|Conioc1|147720 27 24 28 60 69 47
jgi.p|Conioc1|147742 82 67 76 128 134 74
jgi.p|Conioc1|147775 12 10 15 5 13 10
jgi.p|Conioc1|147798 6 9 5 8 26 5
jgi.p|Conioc1|147824 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|147850 23 17 16 6 5 5
jgi.p|Conioc1|147880 1 4 2 1 7 3
jgi.p|Conioc1|147886 18 19 8 12 22 17
jgi.p|Conioc1|14789 241 172 204 43 94 52
jgi.p|Conioc1|147901 2672 2099 2094 2392 2297 1988
jgi.p|Conioc1|148003 175 174 128 452 627 299
jgi.p|Conioc1|148048 4 14 3 31 31 6
jgi.p|Conioc1|148083 20 17 11 25 25 11
jgi.p|Conioc1|148156 84 101 86 95 87 37
jgi.p|Conioc1|148174 165 170 172 70 82 85
jgi.p|Conioc1|148182 6 7 4 4 9 6
jgi.p|Conioc1|148210 164 150 150 94 117 48
jgi.p|Conioc1|148211 170 146 115 41 41 27
jgi.p|Conioc1|148218 47 28 44 44 83 37
jgi.p|Conioc1|148349 12 6 7 48 68 38
jgi.p|Conioc1|148379 1 5 2 49 46 27
jgi.p|Conioc1|148456 214 153 144 24 24 21
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jgi.p|Conioc1|148486 57 44 60 411 647 239
jgi.p|Conioc1|148536 219 173 135 216 284 77
jgi.p|Conioc1|148551 118 89 83 83 138 68
jgi.p|Conioc1|148596 320 194 285 144 215 184
jgi.p|Conioc1|148648 242 167 223 18 33 14
jgi.p|Conioc1|148657 3 5 0 3 10 5
jgi.p|Conioc1|148658 5 3 2 12 14 11
jgi.p|Conioc1|14870 219 156 157 51 39 44
jgi.p|Conioc1|148702 108 82 97 81 82 101
jgi.p|Conioc1|148711 152 80 107 64 86 36
jgi.p|Conioc1|148763 85 70 77 56 35 35
jgi.p|Conioc1|148794 38 18 16 22 47 25
jgi.p|Conioc1|148808 948 687 751 559 618 305
jgi.p|Conioc1|14885 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|148906 544 483 481 349 473 379
jgi.p|Conioc1|148991 1 0 1 5 7 7
jgi.p|Conioc1|148993 3 0 4 10 11 7
jgi.p|Conioc1|149182 88 73 76 31 28 18
jgi.p|Conioc1|149330 9 8 4 27 20 15
jgi.p|Conioc1|149416 48 40 31 58 62 27
jgi.p|Conioc1|149431 2 1 4 8 3 5
jgi.p|Conioc1|14946 40 43 49 361 530 315
jgi.p|Conioc1|149537 10 11 16 5 8 5
jgi.p|Conioc1|149545 17 24 29 15 28 15
jgi.p|Conioc1|149551 242 189 238 308 471 207
jgi.p|Conioc1|149645 118 101 113 95 115 102
jgi.p|Conioc1|149951 87 83 69 248 321 217
jgi.p|Conioc1|150102 1034 692 822 486 608 359
jgi.p|Conioc1|150106 1741 1084 1321 1526 2291 1759
jgi.p|Conioc1|150617 27 28 22 17 34 11
jgi.p|Conioc1|150618 1 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|150654 3 7 2 11 8 1
jgi.p|Conioc1|150680 206 176 182 146 222 134
jgi.p|Conioc1|150724 217 158 178 340 523 265
jgi.p|Conioc1|150730 5 1 1 2 3 4
jgi.p|Conioc1|150731 10544 8099 8308 808 950 815
jgi.p|Conioc1|150839 1244 767 986 731 780 789
jgi.p|Conioc1|150901 297 222 207 398 617 437
jgi.p|Conioc1|150906 88 79 71 171 206 132
jgi.p|Conioc1|151041 12 7 13 58 72 91
jgi.p|Conioc1|151343 473 332 367 315 370 305
jgi.p|Conioc1|151471 224 180 204 599 911 514
jgi.p|Conioc1|151700 1 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|151703 490 341 418 340 448 291
jgi.p|Conioc1|151820 878 650 695 2242 2788 2642
jgi.p|Conioc1|151835 841 666 719 625 895 507
jgi.p|Conioc1|151984 1 1 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|152330 10 8 12 19 22 13
jgi.p|Conioc1|152411 62 25 39 57 56 34
jgi.p|Conioc1|152478 540 401 442 305 410 404
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jgi.p|Conioc1|152503 2177 1376 1753 1594 2127 1840
jgi.p|Conioc1|152600 191 144 131 236 322 187
jgi.p|Conioc1|152686 11 1 4 30 66 93
jgi.p|Conioc1|152720 107 71 85 73 91 33
jgi.p|Conioc1|15274 317 242 303 513 819 417
jgi.p|Conioc1|15275 6562 4124 4748 18982 31384 18591
jgi.p|Conioc1|152759 1414 908 1110 974 1423 772
jgi.p|Conioc1|152812 9 5 3 11 25 9
jgi.p|Conioc1|152897 103 87 64 49 65 30
jgi.p|Conioc1|152901 27 17 30 39 46 15
jgi.p|Conioc1|152946 1972 1415 1374 739 975 522
jgi.p|Conioc1|153005 23 22 14 18 40 27
jgi.p|Conioc1|153025 34 34 36 27 40 28
jgi.p|Conioc1|153132 1348 956 1089 1958 3021 2380
jgi.p|Conioc1|15318 14 21 18 115 225 151
jgi.p|Conioc1|153349 44 35 44 62 70 58
jgi.p|Conioc1|153509 31 15 21 88 131 48
jgi.p|Conioc1|153518 4 5 11 6 12 4
jgi.p|Conioc1|153578 9 3 7 4 5 3
jgi.p|Conioc1|153750 398 291 249 125 212 92
jgi.p|Conioc1|153806 381 247 263 852 1044 607
jgi.p|Conioc1|153861 4745 4042 4252 8480 12800 11252
jgi.p|Conioc1|15414 295 77 101 4012 6882 5137
jgi.p|Conioc1|154250 3 1 1 8 7 7
jgi.p|Conioc1|154440 20 17 14 26 51 28
jgi.p|Conioc1|15455 114 75 89 266 436 391
jgi.p|Conioc1|154550 337 254 281 308 425 214
jgi.p|Conioc1|154627 123 91 99 42 63 43
jgi.p|Conioc1|154632 199 107 164 29 36 26
jgi.p|Conioc1|154644 39 20 29 80 143 82
jgi.p|Conioc1|15466 0 1 0 67 83 41
jgi.p|Conioc1|154742 25 22 24 320 332 418
jgi.p|Conioc1|154837 674 386 478 307 487 286
jgi.p|Conioc1|154848 2 0 0 2 9 6
jgi.p|Conioc1|15501 5 8 8 106 153 95
jgi.p|Conioc1|155056 4 2 7 45 86 54
jgi.p|Conioc1|155105 10 18 19 21 11 12
jgi.p|Conioc1|15564 4 2 6 17 20 7
jgi.p|Conioc1|155661 14 11 17 27 35 24
jgi.p|Conioc1|155681 3 3 1 2 4 5
jgi.p|Conioc1|155687 823 294 398 574 866 523
jgi.p|Conioc1|155815 356 254 281 349 451 336
jgi.p|Conioc1|156057 623 424 424 483 611 339
jgi.p|Conioc1|156069 753 610 706 450 524 301
jgi.p|Conioc1|156139 42 23 32 34 29 12
jgi.p|Conioc1|156206 888 756 771 218 301 251
jgi.p|Conioc1|156627 77 63 66 59 60 25
jgi.p|Conioc1|156642 538 402 428 391 529 326
jgi.p|Conioc1|156681 115 73 87 20 20 5
jgi.p|Conioc1|156838 135 92 82 136 119 73
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jgi.p|Conioc1|15698 3490 2805 3161 1566 2322 1119
jgi.p|Conioc1|157180 110 106 114 48 84 54
jgi.p|Conioc1|157184 281 230 270 180 257 200
jgi.p|Conioc1|157257 84 79 59 89 105 55
jgi.p|Conioc1|157306 733 496 547 375 480 293
jgi.p|Conioc1|157337 58 53 67 53 68 43
jgi.p|Conioc1|157366 55 31 39 27 23 12
jgi.p|Conioc1|157486 106 95 119 153 161 93
jgi.p|Conioc1|157493 5 2 5 10 20 10
jgi.p|Conioc1|157600 1 1 0 2 5 0
jgi.p|Conioc1|157606 10 9 11 46 83 96
jgi.p|Conioc1|157913 38 19 30 87 113 91
jgi.p|Conioc1|15798 3399 2843 3169 1530 2397 1390
jgi.p|Conioc1|158102 28 29 27 37 47 30
jgi.p|Conioc1|158166 45 37 47 317 480 300
jgi.p|Conioc1|158193 186 138 179 100 168 83
jgi.p|Conioc1|158223 17 8 16 64 48 17
jgi.p|Conioc1|158260 139 119 152 330 296 154
jgi.p|Conioc1|158354 38 30 25 28 27 13
jgi.p|Conioc1|158359 18 17 13 15 19 6
jgi.p|Conioc1|158644 21 38 47 238 340 268
jgi.p|Conioc1|158712 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|158749 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|158787 11 7 7 11 24 17
jgi.p|Conioc1|158792 6 6 7 6 11 8
jgi.p|Conioc1|158819 8 5 5 27 49 31
jgi.p|Conioc1|158909 4 5 3 3 3 1
jgi.p|Conioc1|158919 25 41 19 29 31 11
jgi.p|Conioc1|158992 1 0 0 0 2 3
jgi.p|Conioc1|159084 37 15 25 110 208 88
jgi.p|Conioc1|159648 0 2 2 0 2 5
jgi.p|Conioc1|159927 125 58 66 33 47 18
jgi.p|Conioc1|159994 3983 2803 3033 901 1026 588
jgi.p|Conioc1|160529 6 5 6 42 37 98
jgi.p|Conioc1|160539 134 82 76 79 144 73
jgi.p|Conioc1|160540 1 2 3 4 3 0
jgi.p|Conioc1|160555 14 12 10 101 180 217
jgi.p|Conioc1|160632 535 266 283 277 365 200
jgi.p|Conioc1|160683 744 576 666 431 529 436
jgi.p|Conioc1|160712 748 606 592 479 670 431
jgi.p|Conioc1|162383 1169 959 1082 712 1666 1187
jgi.p|Conioc1|162409 1 0 2 3 5 3
jgi.p|Conioc1|162472 3179 2289 2250 2420 2922 1685
jgi.p|Conioc1|162735 1 2 1 2 9 8
jgi.p|Conioc1|162870 75 68 79 36 61 24
jgi.p|Conioc1|162956 183 110 130 153 207 145
jgi.p|Conioc1|163044 2748 2012 2089 1207 1158 723
jgi.p|Conioc1|163079 89 62 62 182 242 127
jgi.p|Conioc1|163344 46 38 36 24 20 11
jgi.p|Conioc1|163660 14 5 10 10 15 1
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jgi.p|Conioc1|163807 116 94 95 213 271 163
jgi.p|Conioc1|164159 500 313 410 281 369 231
jgi.p|Conioc1|1645 474 344 400 814 1185 1040
jgi.p|Conioc1|164518 1866 1420 1842 1281 2119 1643
jgi.p|Conioc1|164618 33 22 32 69 65 42
jgi.p|Conioc1|164830 139 103 79 321 296 233
jgi.p|Conioc1|164847 687 479 675 480 863 532
jgi.p|Conioc1|164872 594 409 378 1084 1231 1005
jgi.p|Conioc1|165549 23 28 27 70 121 91
jgi.p|Conioc1|165644 262 180 181 226 364 223
jgi.p|Conioc1|165962 2 1 1 5 3 1
jgi.p|Conioc1|165979 50 39 44 10 8 5
jgi.p|Conioc1|166090 70 58 42 22 34 10
jgi.p|Conioc1|166213 33 18 31 21 35 24
jgi.p|Conioc1|166258 318 163 221 582 691 407
jgi.p|Conioc1|166280 65 71 73 39 41 16
jgi.p|Conioc1|166341 71 57 71 191 327 207
jgi.p|Conioc1|166422 96 90 78 532 678 378
jgi.p|Conioc1|166448 11 15 11 70 81 40
jgi.p|Conioc1|166476 2 2 2 2 2 0
jgi.p|Conioc1|166567 42 37 49 33 35 23
jgi.p|Conioc1|166568 63 50 55 23 20 22
jgi.p|Conioc1|166698 735 481 595 156 190 216
jgi.p|Conioc1|166889 3 1 0 1 4 1
jgi.p|Conioc1|166896 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|166964 53 41 48 103 107 49
jgi.p|Conioc1|167042 35 40 41 57 87 64
jgi.p|Conioc1|167149 15 16 15 18 26 22
jgi.p|Conioc1|167168 84 65 64 63 98 48
jgi.p|Conioc1|167383 3 0 7 10 20 2
jgi.p|Conioc1|167384 14 11 7 11 28 12
jgi.p|Conioc1|167434 762 493 448 447 608 322
jgi.p|Conioc1|167535 271 265 261 395 559 385
jgi.p|Conioc1|167583 217 160 176 105 125 72
jgi.p|Conioc1|167610 144 101 77 56 36 27
jgi.p|Conioc1|167628 167 173 164 136 191 95
jgi.p|Conioc1|167631 236 211 193 109 121 75
jgi.p|Conioc1|167881 27 15 10 51 60 76
jgi.p|Conioc1|168120 118 62 62 86 150 64
jgi.p|Conioc1|168258 76 48 65 70 46 23
jgi.p|Conioc1|168330 14 9 12 12 11 9
jgi.p|Conioc1|168345 11 6 7 10 16 7
jgi.p|Conioc1|168395 0 2 0 3 1 2
jgi.p|Conioc1|168420 3 4 1 5 5 2
jgi.p|Conioc1|168424 41 28 14 65 60 26
jgi.p|Conioc1|168518 392 277 242 464 687 183
jgi.p|Conioc1|16854 49 45 37 12 19 12
jgi.p|Conioc1|16855 2 5 2 3 9 7
jgi.p|Conioc1|168590 1019 706 777 162 144 94
jgi.p|Conioc1|168597 170 116 166 103 122 53
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jgi.p|Conioc1|168632 356 252 268 355 462 219
jgi.p|Conioc1|168678 1 1 0 1 7 2
jgi.p|Conioc1|168688 36 48 38 55 149 115
jgi.p|Conioc1|168699 3 7 6 12 15 9
jgi.p|Conioc1|168713 76 52 67 58 78 47
jgi.p|Conioc1|168720 214 154 157 202 274 143
jgi.p|Conioc1|168753 220 203 212 199 257 175
jgi.p|Conioc1|169184 60 56 29 11 10 8
jgi.p|Conioc1|169383 150 104 115 150 208 114
jgi.p|Conioc1|169594 24 25 25 32 29 16
jgi.p|Conioc1|169633 48 42 36 55 85 32
jgi.p|Conioc1|169690 11 5 9 9 21 13
jgi.p|Conioc1|169880 3 7 2 17 18 7
jgi.p|Conioc1|16997 9 24 13 122 143 35
jgi.p|Conioc1|170051 432 274 310 106 145 54
jgi.p|Conioc1|170081 371 265 241 78 74 45
jgi.p|Conioc1|170161 5 4 3 1 1 1
jgi.p|Conioc1|170249 330 217 290 97 109 51
jgi.p|Conioc1|170284 618 531 479 451 453 338
jgi.p|Conioc1|170337 290 213 196 184 214 100
jgi.p|Conioc1|170339 148 106 118 19 30 15
jgi.p|Conioc1|170361 30 29 22 21 23 19
jgi.p|Conioc1|17055 1 1 2 0 2 3
jgi.p|Conioc1|170630 273 171 213 207 289 174
jgi.p|Conioc1|170636 98 53 73 49 66 33
jgi.p|Conioc1|170644 170 98 87 165 156 99
jgi.p|Conioc1|171063 1137 764 911 1154 1320 1046
jgi.p|Conioc1|171121 4 15 5 33 50 31
jgi.p|Conioc1|171133 29 22 22 144 197 120
jgi.p|Conioc1|17115 17 15 11 16 18 9
jgi.p|Conioc1|171208 19 16 12 10 8 12
jgi.p|Conioc1|171211 1 2 3 1 3 1
jgi.p|Conioc1|171402 1836 1428 1623 1995 2846 1693
jgi.p|Conioc1|171432 485 329 418 161 235 129
jgi.p|Conioc1|171475 21 11 18 17 12 6
jgi.p|Conioc1|171737 61 29 31 81 123 55
jgi.p|Conioc1|171760 1529 1018 1319 481 572 318
jgi.p|Conioc1|171822 3460 2327 2751 736 822 430
jgi.p|Conioc1|17189 30 28 17 29 52 38
jgi.p|Conioc1|171920 1388 896 1029 1040 1063 658
jgi.p|Conioc1|172166 261 191 218 112 146 96
jgi.p|Conioc1|172281 193 125 145 87 69 35
jgi.p|Conioc1|172457 1 3 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|172504 55 29 25 69 84 61
jgi.p|Conioc1|172541 44 27 36 13 24 33
jgi.p|Conioc1|172646 615 462 513 433 616 392
jgi.p|Conioc1|172718 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|172722 4 3 3 24 68 40
jgi.p|Conioc1|172749 5 8 14 15 12 3
jgi.p|Conioc1|172761 10 10 8 12 9 5
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jgi.p|Conioc1|17279 2180 1366 1668 1065 1684 985
jgi.p|Conioc1|172790 147 112 162 78 103 56
jgi.p|Conioc1|173443 1 0 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|173456 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|173532 32 25 30 82 117 48
jgi.p|Conioc1|173569 33 37 39 40 59 39
jgi.p|Conioc1|173617 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|173647 3 0 2 3 1 2
jgi.p|Conioc1|173653 13 13 10 19 25 16
jgi.p|Conioc1|17369 31 27 30 14 14 2
jgi.p|Conioc1|173720 1 0 0 2 6 3
jgi.p|Conioc1|173785 5097 4449 4765 2319 3795 2433
jgi.p|Conioc1|17400 117 85 76 245 254 78
jgi.p|Conioc1|174333 0 0 0 23 56 19
jgi.p|Conioc1|174371 37 22 39 68 105 55
jgi.p|Conioc1|174493 0 5 5 4 3 5
jgi.p|Conioc1|174871 142 83 91 25 36 17
jgi.p|Conioc1|174885 0 1 1 9 5 0
jgi.p|Conioc1|174932 35 34 38 24 33 18
jgi.p|Conioc1|174955 996 857 899 528 661 341
jgi.p|Conioc1|174975 183 124 129 90 129 70
jgi.p|Conioc1|175212 15 16 6 48 42 38
jgi.p|Conioc1|175409 1807 1273 1452 3850 3845 2152
jgi.p|Conioc1|175488 53 44 68 49 67 33
jgi.p|Conioc1|175492 196 160 172 225 317 191
jgi.p|Conioc1|175498 45 36 46 32 55 38
jgi.p|Conioc1|175503 25 18 17 50 83 91
jgi.p|Conioc1|175578 422 226 241 57 60 60
jgi.p|Conioc1|175643 343 203 234 179 222 128
jgi.p|Conioc1|175648 55 89 66 41 72 63
jgi.p|Conioc1|17565 27 26 27 28 21 18
jgi.p|Conioc1|175765 72 39 33 29 26 39
jgi.p|Conioc1|17595 100 82 80 24 28 22
jgi.p|Conioc1|176001 11 8 5 14 14 7
jgi.p|Conioc1|176181 55 78 46 48 57 48
jgi.p|Conioc1|176193 2 1 2 7 5 2
jgi.p|Conioc1|176234 6 5 12 4 13 4
jgi.p|Conioc1|176241 9 11 8 7 8 11
jgi.p|Conioc1|176491 148 131 142 404 628 651
jgi.p|Conioc1|176569 2 0 3 3 3 1
jgi.p|Conioc1|176591 46 25 33 20 50 32
jgi.p|Conioc1|176686 344 309 298 193 276 170
jgi.p|Conioc1|176694 16 19 22 18 15 10
jgi.p|Conioc1|176824 235 177 203 154 196 157
jgi.p|Conioc1|176891 84 56 60 16 17 9
jgi.p|Conioc1|176912 164 78 87 50 58 33
jgi.p|Conioc1|176923 55 39 32 55 88 31
jgi.p|Conioc1|177063 1656 1022 1089 1048 1274 1036
jgi.p|Conioc1|177077 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|177214 50 33 19 64 75 22
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jgi.p|Conioc1|177294 66 45 43 45 40 26
jgi.p|Conioc1|177331 85 71 60 100 80 76
jgi.p|Conioc1|177361 113 97 114 87 131 67
jgi.p|Conioc1|177368 64 33 52 31 43 26
jgi.p|Conioc1|177446 7001 5055 5993 5830 6883 6121
jgi.p|Conioc1|177519 445 281 318 39 55 27
jgi.p|Conioc1|177725 854 575 599 410 525 458
jgi.p|Conioc1|177726 11 5 2 8 10 7
jgi.p|Conioc1|17784 63 46 62 92 121 61
jgi.p|Conioc1|17788 7 5 6 17 17 6
jgi.p|Conioc1|177930 202 183 178 152 173 92
jgi.p|Conioc1|177940 7 9 12 21 18 7
jgi.p|Conioc1|178090 376 284 318 241 501 732
jgi.p|Conioc1|178148 1566 1058 1305 120 117 72
jgi.p|Conioc1|178194 537 427 493 234 373 291
jgi.p|Conioc1|178210 230 211 196 177 176 139
jgi.p|Conioc1|178275 13 12 8 9 17 4
jgi.p|Conioc1|178282 0 2 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|178446 21 11 13 27 34 30
jgi.p|Conioc1|17861 204 155 163 77 98 55
jgi.p|Conioc1|178703 7594 6448 8421 3508 4051 3634
jgi.p|Conioc1|178816 346 234 326 113 110 97
jgi.p|Conioc1|178828 3 2 4 0 2 0
jgi.p|Conioc1|178845 881 554 597 396 366 215
jgi.p|Conioc1|178924 19983 15910 20065 2531 2786 1809
jgi.p|Conioc1|17953 12 11 12 19 23 14
jgi.p|Conioc1|179657 451 321 350 267 351 208
jgi.p|Conioc1|17969 162 118 160 368 450 199
jgi.p|Conioc1|179769 18 5 19 11 9 7
jgi.p|Conioc1|18006 225 202 226 189 293 122
jgi.p|Conioc1|18014 14 10 14 11 19 12
jgi.p|Conioc1|180309 30 20 13 25 47 10
jgi.p|Conioc1|180398 0 1 1 4 3 2
jgi.p|Conioc1|180400 3 1 1 2 5 0
jgi.p|Conioc1|180410 19 11 10 17 28 16
jgi.p|Conioc1|180502 261 189 230 382 641 415
jgi.p|Conioc1|180689 3232 3120 4309 1456 1742 1423
jgi.p|Conioc1|180690 1456 1126 1296 1023 1250 957
jgi.p|Conioc1|180791 3 3 3 8 10 1
jgi.p|Conioc1|180920 144 118 136 72 90 58
jgi.p|Conioc1|180976 104 37 61 67 68 38
jgi.p|Conioc1|181126 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|181250 11 9 7 9 13 8
jgi.p|Conioc1|181278 32 7 13 47 58 36
jgi.p|Conioc1|181400 3250 2073 2275 2169 2700 1615
jgi.p|Conioc1|181409 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|181427 188 114 125 125 170 58
jgi.p|Conioc1|181517 1 0 0 6 6 2
jgi.p|Conioc1|181530 579 422 424 261 322 192
jgi.p|Conioc1|181546 1149 730 879 386 483 262
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jgi.p|Conioc1|181638 96 79 78 128 171 78
jgi.p|Conioc1|181645 11 12 14 41 55 97
jgi.p|Conioc1|181670 1388 826 905 167 176 93
jgi.p|Conioc1|181680 462 347 404 327 382 199
jgi.p|Conioc1|181736 747 510 573 329 480 360
jgi.p|Conioc1|181774 18 7 11 32 60 22
jgi.p|Conioc1|181782 254 185 198 413 505 273
jgi.p|Conioc1|181784 125 67 122 134 156 162
jgi.p|Conioc1|181870 21 7 9 64 100 29
jgi.p|Conioc1|18195 1 1 1 6 11 5
jgi.p|Conioc1|182210 199 97 157 197 320 277
jgi.p|Conioc1|182262 469 291 313 113 140 140
jgi.p|Conioc1|18229 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|182302 31 26 16 11 17 19
jgi.p|Conioc1|182328 96 41 53 91 101 77
jgi.p|Conioc1|18241 2 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|182503 6 5 8 5 7 6
jgi.p|Conioc1|182538 0 0 2 10 10 15
jgi.p|Conioc1|18267 58 30 29 18 19 12
jgi.p|Conioc1|182692 758 575 609 502 758 670
jgi.p|Conioc1|182916 18 9 13 27 57 33
jgi.p|Conioc1|182964 0 2 3 6 8 9
jgi.p|Conioc1|182997 3 0 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|183058 2147 1476 1613 2165 2539 1526
jgi.p|Conioc1|183122 0 1 3 0 0 0
jgi.p|Conioc1|183179 374 273 243 197 265 120
jgi.p|Conioc1|183211 15 13 19 20 26 13
jgi.p|Conioc1|183239 427 277 325 257 318 264
jgi.p|Conioc1|183345 29 19 34 46 80 43
jgi.p|Conioc1|18349 5 6 11 12 16 9
jgi.p|Conioc1|18357 2 1 1 7 8 3
jgi.p|Conioc1|18364 4 1 2 5 9 0
jgi.p|Conioc1|18375 168 112 118 116 97 72
jgi.p|Conioc1|183941 3496 2392 2414 2950 5021 3715
jgi.p|Conioc1|184214 358 213 246 121 145 82
jgi.p|Conioc1|184297 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|184393 27 29 35 69 79 53
jgi.p|Conioc1|184668 291 201 179 142 155 73
jgi.p|Conioc1|184756 778 633 676 1063 1218 677
jgi.p|Conioc1|184786 1272 760 915 276 381 222
jgi.p|Conioc1|184868 71 40 19 1036 1151 560
jgi.p|Conioc1|185005 3795 2894 3008 7429 9815 6189
jgi.p|Conioc1|185061 505 328 329 105 127 69
jgi.p|Conioc1|185116 330 179 199 175 238 151
jgi.p|Conioc1|185158 789 549 629 864 1138 986
jgi.p|Conioc1|185169 831 644 736 709 956 641
jgi.p|Conioc1|185192 0 0 8 0 3 4
jgi.p|Conioc1|185514 194 136 137 82 128 89
jgi.p|Conioc1|185773 185 114 131 81 109 75
jgi.p|Conioc1|185905 175 166 156 96 106 60
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jgi.p|Conioc1|185979 2509 1813 1710 783 905 526
jgi.p|Conioc1|186084 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|186091 11 12 7 20 17 8
jgi.p|Conioc1|186113 3267 2243 2305 809 806 393
jgi.p|Conioc1|186124 11 9 9 16 10 8
jgi.p|Conioc1|186144 67 41 52 50 60 24
jgi.p|Conioc1|186221 318 276 275 130 155 43
jgi.p|Conioc1|186320 83 41 44 86 133 61
jgi.p|Conioc1|186321 20 15 14 55 101 91
jgi.p|Conioc1|186434 46 31 34 49 72 45
jgi.p|Conioc1|18658 6 3 12 23 38 41
jgi.p|Conioc1|186661 329 279 336 409 570 517
jgi.p|Conioc1|186762 227 150 186 261 283 145
jgi.p|Conioc1|186780 62 53 46 57 63 75
jgi.p|Conioc1|186913 445 314 316 190 254 123
jgi.p|Conioc1|186974 46 25 37 42 61 34
jgi.p|Conioc1|186989 2 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|187186 1109 818 750 359 519 260
jgi.p|Conioc1|187189 757 626 712 589 1078 695
jgi.p|Conioc1|187324 1073 744 749 621 812 470
jgi.p|Conioc1|187406 43 21 25 55 72 42
jgi.p|Conioc1|187497 11 5 12 22 21 12
jgi.p|Conioc1|187533 46 30 29 25 34 28
jgi.p|Conioc1|187573 79 39 54 85 122 67
jgi.p|Conioc1|187599 3 2 3 2 9 5
jgi.p|Conioc1|187656 2639 1185 1396 548 741 518
jgi.p|Conioc1|187696 512 352 386 222 293 191
jgi.p|Conioc1|187716 132 90 101 69 84 55
jgi.p|Conioc1|187892 1077 795 970 561 703 395
jgi.p|Conioc1|187934 25 17 17 21 23 10
jgi.p|Conioc1|187973 2 3 2 3 4 2
jgi.p|Conioc1|187974 1 1 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|188035 14 11 14 20 42 19
jgi.p|Conioc1|188102 59 50 66 41 63 27
jgi.p|Conioc1|18839 11 7 5 33 46 20
jgi.p|Conioc1|18840 1 0 0 3 4 5
jgi.p|Conioc1|188633 36 28 31 17 17 4
jgi.p|Conioc1|188719 77 60 63 35 44 28
jgi.p|Conioc1|18879 664 513 482 356 465 246
jgi.p|Conioc1|189171 3083 2492 2512 2307 2955 2049
jgi.p|Conioc1|189205 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|189213 174 126 111 168 197 80
jgi.p|Conioc1|189258 80 66 71 103 144 90
jgi.p|Conioc1|189356 2756 2046 2215 1629 2289 1563
jgi.p|Conioc1|189444 52 43 36 39 72 41
jgi.p|Conioc1|18975 53 39 52 14 28 44
jgi.p|Conioc1|18997 28 37 25 36 61 23
jgi.p|Conioc1|190021 306 271 281 344 497 420
jgi.p|Conioc1|19065 3 2 2 3 5 3
jgi.p|Conioc1|190749 55 36 46 193 278 327
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jgi.p|Conioc1|190750 1440 1124 1263 1538 2360 1531
jgi.p|Conioc1|190822 22 16 22 10 10 7
jgi.p|Conioc1|190838 6667 4802 4919 2139 2566 1068
jgi.p|Conioc1|19101 91 60 51 154 173 84
jgi.p|Conioc1|191076 125 98 129 91 89 76
jgi.p|Conioc1|191180 4 3 2 34 27 23
jgi.p|Conioc1|191386 904 635 566 436 543 339
jgi.p|Conioc1|191536 13 10 13 38 58 46
jgi.p|Conioc1|191605 372 184 198 459 618 361
jgi.p|Conioc1|191638 106 93 55 70 55 22
jgi.p|Conioc1|191650 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|191678 136 91 103 100 116 110
jgi.p|Conioc1|191854 9 13 7 14 15 6
jgi.p|Conioc1|191898 18 17 25 15 46 17
jgi.p|Conioc1|192089 98 83 92 94 141 68
jgi.p|Conioc1|19209 94 86 79 42 107 58
jgi.p|Conioc1|192184 0 0 0 7 9 3
jgi.p|Conioc1|192188 160 126 150 318 446 313
jgi.p|Conioc1|192256 119 76 77 53 50 28
jgi.p|Conioc1|192302 4 8 5 5 2 3
jgi.p|Conioc1|192339 16 6 3 2 7 2
jgi.p|Conioc1|192340 4 7 8 3 0 2
jgi.p|Conioc1|192355 4 1 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|192362 225 175 179 46 107 105
jgi.p|Conioc1|192462 6 8 7 6 11 6
jgi.p|Conioc1|192567 827 766 852 29 23 29
jgi.p|Conioc1|192571 28 19 24 53 71 51
jgi.p|Conioc1|192887 3 4 0 21 25 21
jgi.p|Conioc1|193034 0 0 1 4 5 4
jgi.p|Conioc1|193041 2 1 1 9 8 9
jgi.p|Conioc1|193066 38 24 39 100 111 63
jgi.p|Conioc1|193147 108 72 89 37 48 26
jgi.p|Conioc1|193443 486 403 446 273 318 167
jgi.p|Conioc1|193452 0 1 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|19351 809 607 588 399 546 252
jgi.p|Conioc1|193784 61 35 33 113 143 74
jgi.p|Conioc1|193882 58 51 51 201 240 154
jgi.p|Conioc1|193915 434 353 361 725 918 608
jgi.p|Conioc1|194040 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|194067 12553 9559 11261 2272 2498 2037
jgi.p|Conioc1|194155 59 46 32 76 97 54
jgi.p|Conioc1|194160 52 45 53 56 67 39
jgi.p|Conioc1|194415 1 2 2 1 6 2
jgi.p|Conioc1|19454 314 252 272 231 341 174
jgi.p|Conioc1|194708 76 94 110 324 470 492
jgi.p|Conioc1|194913 0 1 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|194998 63 27 38 88 122 72
jgi.p|Conioc1|195043 1470 737 942 1644 2179 1586
jgi.p|Conioc1|195072 20 31 28 42 52 20
jgi.p|Conioc1|195141 1212 885 991 155 166 127
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jgi.p|Conioc1|195147 609 456 481 240 283 113
jgi.p|Conioc1|195244 287 181 203 40 41 9
jgi.p|Conioc1|195291 86 90 61 71 80 39
jgi.p|Conioc1|195416 572 519 556 115 119 137
jgi.p|Conioc1|195420 57 68 60 5 6 0
jgi.p|Conioc1|195424 157 152 141 49 47 51
jgi.p|Conioc1|195565 43 20 15 115 258 131
jgi.p|Conioc1|195715 9 6 5 22 43 28
jgi.p|Conioc1|195886 0 0 1 2 1 2
jgi.p|Conioc1|195966 91 79 104 155 184 116
jgi.p|Conioc1|195977 320 242 238 98 89 67
jgi.p|Conioc1|196102 9 4 4 7 5 4
jgi.p|Conioc1|196126 20 13 15 34 26 17
jgi.p|Conioc1|196158 88 60 76 81 85 43
jgi.p|Conioc1|196167 293 208 241 96 177 126
jgi.p|Conioc1|196265 114 93 69 30 28 19
jgi.p|Conioc1|196298 140 103 128 272 314 164
jgi.p|Conioc1|196376 349 374 372 208 233 105
jgi.p|Conioc1|196512 461 304 386 341 434 354
jgi.p|Conioc1|196525 24 15 19 3 2 2
jgi.p|Conioc1|196545 100 59 80 108 151 90
jgi.p|Conioc1|196678 258 153 136 107 132 47
jgi.p|Conioc1|196821 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|196915 414 295 302 924 1110 720
jgi.p|Conioc1|196980 537 448 455 339 460 244
jgi.p|Conioc1|197081 333 206 240 404 557 310
jgi.p|Conioc1|197185 51 26 33 73 142 76
jgi.p|Conioc1|197270 855 494 507 737 944 558
jgi.p|Conioc1|19734 2074 1402 1529 675 893 461
jgi.p|Conioc1|197623 372 235 278 216 240 178
jgi.p|Conioc1|197650 82 63 65 46 65 26
jgi.p|Conioc1|197722 107 50 74 50 46 37
jgi.p|Conioc1|197846 8 3 13 35 68 136
jgi.p|Conioc1|197862 11 3 8 20 49 90
jgi.p|Conioc1|19814 42 32 25 33 53 27
jgi.p|Conioc1|19815 21 19 26 24 34 17
jgi.p|Conioc1|198190 17 10 9 342 411 268
jgi.p|Conioc1|198234 242 171 204 201 261 214
jgi.p|Conioc1|198576 75 35 40 31 60 22
jgi.p|Conioc1|198619 22 24 26 22 23 17
jgi.p|Conioc1|198696 23 27 14 28 22 13
jgi.p|Conioc1|198753 123 81 77 16 27 13
jgi.p|Conioc1|198804 74 41 68 43 51 28
jgi.p|Conioc1|198812 65 50 37 45 75 20
jgi.p|Conioc1|198944 147 123 132 75 90 57
jgi.p|Conioc1|19896 386 314 332 283 292 180
jgi.p|Conioc1|19900 12 3 1 16 22 12
jgi.p|Conioc1|199073 4 2 2 430 671 156
jgi.p|Conioc1|19917 21 18 18 46 87 53
jgi.p|Conioc1|199526 873 648 674 202 221 125
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jgi.p|Conioc1|199608 971 766 725 303 494 204
jgi.p|Conioc1|199670 687 513 509 380 441 233
jgi.p|Conioc1|199737 66 42 35 32 33 24
jgi.p|Conioc1|199739 234 166 178 174 189 158
jgi.p|Conioc1|199770 88 57 65 51 82 36
jgi.p|Conioc1|199836 579 348 303 936 905 755
jgi.p|Conioc1|199838 9 6 3 16 12 17
jgi.p|Conioc1|199971 36 33 35 18 31 19
jgi.p|Conioc1|200008 14 9 15 30 41 19
jgi.p|Conioc1|200077 389 243 297 119 125 83
jgi.p|Conioc1|200078 1270 942 1098 512 871 597
jgi.p|Conioc1|200090 3835 3131 3202 3047 3790 2253
jgi.p|Conioc1|200342 30 23 21 107 170 60
jgi.p|Conioc1|200536 12 4 8 5 11 6
jgi.p|Conioc1|200561 236 167 175 160 195 174
jgi.p|Conioc1|20072 861 624 651 873 1209 757
jgi.p|Conioc1|200899 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|201 159 128 126 86 121 61
jgi.p|Conioc1|201070 30 15 25 26 31 12
jgi.p|Conioc1|201082 29 21 21 32 66 29
jgi.p|Conioc1|201083 19 14 13 25 42 29
jgi.p|Conioc1|20109 153 177 165 268 473 259
jgi.p|Conioc1|201154 82 56 71 66 92 39
jgi.p|Conioc1|201167 2 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|201190 39 26 29 38 62 33
jgi.p|Conioc1|201219 20 19 12 41 39 30
jgi.p|Conioc1|201250 43 21 19 82 67 66
jgi.p|Conioc1|20127 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|201316 27 27 16 27 31 10
jgi.p|Conioc1|201369 3 6 7 84 91 54
jgi.p|Conioc1|20145 25 21 13 30 24 16
jgi.p|Conioc1|20148 635 451 433 116 159 47
jgi.p|Conioc1|201654 154 114 117 199 186 136
jgi.p|Conioc1|201690 5 6 5 12 14 7
jgi.p|Conioc1|201691 18 31 23 11 10 9
jgi.p|Conioc1|201724 154 93 138 166 166 298
jgi.p|Conioc1|201810 337 259 296 164 214 103
jgi.p|Conioc1|201889 287 176 228 141 234 225
jgi.p|Conioc1|201953 381 250 256 287 328 163
jgi.p|Conioc1|202 68 55 79 59 59 35
jgi.p|Conioc1|202187 3548 2791 3258 5721 8661 6334
jgi.p|Conioc1|202228 87 49 68 36 59 47
jgi.p|Conioc1|202273 0 0 0 2 2 6
jgi.p|Conioc1|202314 293 229 213 375 490 251
jgi.p|Conioc1|202445 602 401 484 225 307 119
jgi.p|Conioc1|202595 104 57 68 177 219 47
jgi.p|Conioc1|202608 70 52 75 147 208 145
jgi.p|Conioc1|202670 5 7 9 10 15 5
jgi.p|Conioc1|202769 29 21 21 88 85 48
jgi.p|Conioc1|202874 130 102 82 191 217 106
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jgi.p|Conioc1|202984 11616 8544 10309 6983 11249 9364
jgi.p|Conioc1|203400 1099 801 800 227 286 227
jgi.p|Conioc1|203486 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|20354 21553 18059 20194 18002 22558 19153
jgi.p|Conioc1|203695 172 108 138 152 190 97
jgi.p|Conioc1|203936 428 289 314 423 539 301
jgi.p|Conioc1|203966 689 543 555 729 994 697
jgi.p|Conioc1|204149 0 0 2 3 3 5
jgi.p|Conioc1|204177 80 43 41 16 10 8
jgi.p|Conioc1|204225 22 20 22 47 67 59
jgi.p|Conioc1|204391 43 14 28 9 8 4
jgi.p|Conioc1|204445 28 20 22 37 35 17
jgi.p|Conioc1|204491 550 369 517 466 736 1357
jgi.p|Conioc1|204948 66 33 44 14 17 25
jgi.p|Conioc1|205484 29 27 22 19 28 10
jgi.p|Conioc1|20560 9199 7139 8663 5462 7807 6026
jgi.p|Conioc1|20580 161 130 139 73 86 88
jgi.p|Conioc1|205897 154 99 119 51 75 37
jgi.p|Conioc1|206141 89 76 95 135 138 75
jgi.p|Conioc1|206157 47 45 50 98 123 46
jgi.p|Conioc1|206286 37 16 25 17 20 20
jgi.p|Conioc1|206290 12 5 6 9 12 5
jgi.p|Conioc1|206432 607 446 503 346 548 397
jgi.p|Conioc1|206490 169 134 162 246 418 392
jgi.p|Conioc1|206493 456 299 427 269 308 195
jgi.p|Conioc1|206554 859 607 648 628 832 472
jgi.p|Conioc1|206574 70 52 62 51 85 40
jgi.p|Conioc1|206575 10 9 5 12 10 3
jgi.p|Conioc1|206578 15 11 11 18 26 14
jgi.p|Conioc1|206609 91 53 66 26 30 17
jgi.p|Conioc1|20662 1208 873 971 586 641 418
jgi.p|Conioc1|206661 609 423 527 296 434 312
jgi.p|Conioc1|206713 63 33 45 57 61 28
jgi.p|Conioc1|206821 4 1 3 7 3 0
jgi.p|Conioc1|206856 118 80 81 125 180 108
jgi.p|Conioc1|206947 115 104 90 425 492 326
jgi.p|Conioc1|20696 9580 7965 8739 4332 5235 3750
jgi.p|Conioc1|207156 2 4 1 6 4 0
jgi.p|Conioc1|207178 28 29 20 101 140 57
jgi.p|Conioc1|207300 88 69 89 79 115 88
jgi.p|Conioc1|207887 2 2 1 5 10 5
jgi.p|Conioc1|208116 5 3 11 12 13 8
jgi.p|Conioc1|208127 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|208228 6 4 2 5 10 1
jgi.p|Conioc1|20828 502 305 376 111 163 78
jgi.p|Conioc1|208359 693 482 640 417 429 244
jgi.p|Conioc1|208370 90 83 65 34 48 18
jgi.p|Conioc1|208540 17 16 16 123 239 129
jgi.p|Conioc1|208638 28 28 19 55 57 30
jgi.p|Conioc1|208774 9 4 3 10 10 4
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jgi.p|Conioc1|208841 26 36 30 37 38 29
jgi.p|Conioc1|208882 52 40 39 25 23 23
jgi.p|Conioc1|208913 153 102 105 760 918 502
jgi.p|Conioc1|208997 5 3 6 5 4 3
jgi.p|Conioc1|209000 1 2 1 8 6 4
jgi.p|Conioc1|209007 8 4 6 12 12 2
jgi.p|Conioc1|209345 0 2 1 13 20 15
jgi.p|Conioc1|209529 124 81 60 103 102 100
jgi.p|Conioc1|209540 16 9 11 14 12 7
jgi.p|Conioc1|209542 24 18 18 23 35 15
jgi.p|Conioc1|210008 1509 1030 1185 992 1042 1012
jgi.p|Conioc1|210149 36 38 33 28 40 8
jgi.p|Conioc1|210236 17 11 11 21 41 28
jgi.p|Conioc1|210245 56 102 18 523 795 451
jgi.p|Conioc1|210250 20 11 17 20 34 8
jgi.p|Conioc1|210292 8 5 4 7 16 10
jgi.p|Conioc1|210443 3584 2699 3091 1845 2631 1952
jgi.p|Conioc1|210456 126 103 109 27 45 32
jgi.p|Conioc1|210473 238 164 185 84 121 91
jgi.p|Conioc1|210555 791 498 630 582 972 497
jgi.p|Conioc1|210573 40 46 31 77 95 44
jgi.p|Conioc1|21066 1486 1031 984 1151 1659 1046
jgi.p|Conioc1|210672 499 359 385 561 846 451
jgi.p|Conioc1|210729 160 105 108 43 44 30
jgi.p|Conioc1|210817 1 1 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|210822 1 2 4 4 6 2
jgi.p|Conioc1|210871 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|210973 87 50 63 37 38 29
jgi.p|Conioc1|211058 2765 2073 2056 758 955 537
jgi.p|Conioc1|211311 360 228 208 783 940 448
jgi.p|Conioc1|211316 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|211367 51 53 49 410 845 456
jgi.p|Conioc1|211388 393 253 320 833 1606 687
jgi.p|Conioc1|211462 3 2 2 10 6 3
jgi.p|Conioc1|211488 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|211512 22 25 28 105 93 54
jgi.p|Conioc1|211547 435 305 255 198 285 161
jgi.p|Conioc1|211585 119 109 133 534 601 389
jgi.p|Conioc1|211597 296 161 237 11 8 5
jgi.p|Conioc1|211632 230 154 171 249 285 186
jgi.p|Conioc1|211657 83 49 53 50 41 49
jgi.p|Conioc1|211722 113 88 99 110 136 107
jgi.p|Conioc1|211732 4745 3881 4411 1357 1140 900
jgi.p|Conioc1|211837 159 106 129 89 118 38
jgi.p|Conioc1|211919 83 63 72 23 28 22
jgi.p|Conioc1|211920 1 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|211951 711 426 461 886 1291 763
jgi.p|Conioc1|21196 521 421 433 183 186 82
jgi.p|Conioc1|21219 79 65 61 47 52 28
jgi.p|Conioc1|212190 149 115 116 228 291 205
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jgi.p|Conioc1|21224 336 264 282 65 88 47
jgi.p|Conioc1|212254 1302 918 983 495 587 467
jgi.p|Conioc1|212316 27 12 21 28 30 24
jgi.p|Conioc1|212568 27 16 12 37 60 37
jgi.p|Conioc1|212600 29 14 27 27 30 15
jgi.p|Conioc1|212630 913 578 732 640 847 636
jgi.p|Conioc1|212668 76 60 54 37 52 26
jgi.p|Conioc1|212802 114 97 79 94 132 52
jgi.p|Conioc1|212838 24 18 21 18 23 25
jgi.p|Conioc1|212872 2813 1890 2204 707 841 615
jgi.p|Conioc1|212947 1001 617 539 1915 1954 1262
jgi.p|Conioc1|212962 652 358 454 396 593 673
jgi.p|Conioc1|213018 48 32 38 56 67 65
jgi.p|Conioc1|213083 47 64 37 41 50 93
jgi.p|Conioc1|213341 949 659 716 875 1064 734
jgi.p|Conioc1|213468 116 73 69 106 123 63
jgi.p|Conioc1|213476 11 9 8 6 6 5
jgi.p|Conioc1|213527 379 239 239 114 91 96
jgi.p|Conioc1|213621 24 15 19 7 6 7
jgi.p|Conioc1|213666 30 21 23 46 60 36
jgi.p|Conioc1|21395 3 4 3 14 34 10
jgi.p|Conioc1|214094 229 217 217 67 77 55
jgi.p|Conioc1|214250 48 35 34 16 26 10
jgi.p|Conioc1|21430 13 10 17 59 107 71
jgi.p|Conioc1|21453 144 80 104 295 440 243
jgi.p|Conioc1|21461 30 31 20 106 169 187
jgi.p|Conioc1|214901 20 5 22 234 540 254
jgi.p|Conioc1|214979 3 4 4 8 12 3
jgi.p|Conioc1|215033 1 3 6 13 21 8
jgi.p|Conioc1|215112 194 151 156 461 624 276
jgi.p|Conioc1|215143 156 80 84 22 35 13
jgi.p|Conioc1|215144 682 346 381 103 132 59
jgi.p|Conioc1|215239 253 157 190 72 97 65
jgi.p|Conioc1|215324 2317 2142 2193 1741 2800 1145
jgi.p|Conioc1|215541 50 41 38 40 39 12
jgi.p|Conioc1|215542 18 24 21 17 22 9
jgi.p|Conioc1|215584 14 17 23 38 98 105
jgi.p|Conioc1|215688 20 11 19 11 13 2
jgi.p|Conioc1|215715 68 40 64 41 50 35
jgi.p|Conioc1|215727 50 34 33 6 10 6
jgi.p|Conioc1|215748 24 18 13 45 72 25
jgi.p|Conioc1|215796 1 5 2 7 9 2
jgi.p|Conioc1|215933 122 109 73 62 73 54
jgi.p|Conioc1|216114 75 39 35 24 33 8
jgi.p|Conioc1|216118 2040 1771 1684 847 1152 840
jgi.p|Conioc1|216254 1 2 1 6 13 6
jgi.p|Conioc1|216613 9 19 14 31 35 23
jgi.p|Conioc1|216901 757 561 589 300 431 236
jgi.p|Conioc1|216947 157 108 123 160 179 95
jgi.p|Conioc1|216955 27 15 20 44 94 91
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jgi.p|Conioc1|217049 36 28 31 26 40 24
jgi.p|Conioc1|217216 8 10 14 118 235 99
jgi.p|Conioc1|217238 292 246 243 140 158 115
jgi.p|Conioc1|217287 35 25 28 59 66 35
jgi.p|Conioc1|217339 7 13 10 10 14 3
jgi.p|Conioc1|217522 393 230 302 2422 2777 1523
jgi.p|Conioc1|217563 16 6 6 139 115 53
jgi.p|Conioc1|217595 5 7 7 27 26 10
jgi.p|Conioc1|217619 3 1 2 5 9 6
jgi.p|Conioc1|217670 10 10 11 23 25 11
jgi.p|Conioc1|218031 70 71 69 99 173 88
jgi.p|Conioc1|218145 83 42 43 45 64 27
jgi.p|Conioc1|218360 134 141 158 79 122 63
jgi.p|Conioc1|218398 54 46 47 79 102 66
jgi.p|Conioc1|218451 48 38 43 561 802 284
jgi.p|Conioc1|218592 216 172 192 165 167 126
jgi.p|Conioc1|218604 2 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|218634 4 4 5 36 59 25
jgi.p|Conioc1|218687 15 8 23 28 41 23
jgi.p|Conioc1|218691 19 14 12 11 24 10
jgi.p|Conioc1|218759 131 74 107 73 81 67
jgi.p|Conioc1|218804 170 118 132 444 653 538
jgi.p|Conioc1|218807 154 113 135 103 134 56
jgi.p|Conioc1|218809 162 97 120 108 109 37
jgi.p|Conioc1|218842 279 189 233 242 327 314
jgi.p|Conioc1|219147 19 21 21 31 75 48
jgi.p|Conioc1|219184 0 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|219209 24 21 23 1321 2582 1744
jgi.p|Conioc1|219284 2976 1485 1827 499 548 309
jgi.p|Conioc1|219331 37 21 29 32 36 17
jgi.p|Conioc1|219349 4102 2923 3379 2254 2443 2336
jgi.p|Conioc1|219404 2 1 3 0 1 1
jgi.p|Conioc1|219514 115 74 86 186 215 117
jgi.p|Conioc1|220286 82 65 55 55 79 35
jgi.p|Conioc1|220353 19 19 25 44 28 34
jgi.p|Conioc1|220474 44 48 34 77 119 68
jgi.p|Conioc1|220491 251 244 234 282 429 175
jgi.p|Conioc1|220528 48 47 45 47 68 42
jgi.p|Conioc1|220565 0 0 0 2 5 3
jgi.p|Conioc1|220567 9 12 7 49 60 50
jgi.p|Conioc1|220571 22 9 14 67 55 44
jgi.p|Conioc1|220611 3653 2344 2916 1126 1706 1015
jgi.p|Conioc1|220721 6 1 2 60 71 19
jgi.p|Conioc1|220723 155 97 129 208 263 96
jgi.p|Conioc1|221031 484 218 181 19929 20732 11700
jgi.p|Conioc1|221249 35 25 37 52 58 32
jgi.p|Conioc1|221486 476 356 455 77 84 57
jgi.p|Conioc1|221490 28 35 35 73 71 93
jgi.p|Conioc1|221626 827 623 737 1093 1657 1320
jgi.p|Conioc1|221796 262 199 232 153 150 87
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jgi.p|Conioc1|221813 18 9 10 6 7 2
jgi.p|Conioc1|221828 15 20 12 45 68 22
jgi.p|Conioc1|222231 6 6 5 40 65 24
jgi.p|Conioc1|222251 156 113 112 58 67 43
jgi.p|Conioc1|222346 12 13 4 10 21 8
jgi.p|Conioc1|222437 614 308 345 87 114 43
jgi.p|Conioc1|222464 76 69 76 45 56 46
jgi.p|Conioc1|222474 2051 1379 1606 331 348 217
jgi.p|Conioc1|222828 199 111 118 112 156 75
jgi.p|Conioc1|222829 101 64 63 63 100 63
jgi.p|Conioc1|222847 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|222857 186 215 216 378 483 256
jgi.p|Conioc1|222865 6 5 4 3 2 1
jgi.p|Conioc1|222922 19073 16457 18000 10826 16088 8465
jgi.p|Conioc1|222926 84 96 85 49 77 28
jgi.p|Conioc1|222946 108 117 123 61 104 50
jgi.p|Conioc1|223096 50 25 48 41 39 21
jgi.p|Conioc1|223287 211 154 258 191 258 152
jgi.p|Conioc1|223470 380 166 234 122 119 53
jgi.p|Conioc1|223619 58 34 40 82 108 69
jgi.p|Conioc1|223683 844 584 779 592 836 559
jgi.p|Conioc1|223723 182 118 154 61 66 39
jgi.p|Conioc1|223890 39 42 38 47 64 19
jgi.p|Conioc1|224002 83 85 75 130 115 68
jgi.p|Conioc1|224063 53 24 38 128 199 111
jgi.p|Conioc1|224200 4180 2778 3612 2036 3277 2274
jgi.p|Conioc1|224201 93 70 90 50 69 49
jgi.p|Conioc1|224386 2666 2293 2880 8016 12482 11660
jgi.p|Conioc1|22480 210 99 60 4234 6030 3505
jgi.p|Conioc1|225151 1125 1214 910 8234 15650 6715
jgi.p|Conioc1|225400 36 33 45 242 365 179
jgi.p|Conioc1|225496 1046 777 939 1797 2246 1178
jgi.p|Conioc1|225520 10336 8936 10163 27738 47793 28529
jgi.p|Conioc1|225616 463 485 476 663 887 469
jgi.p|Conioc1|22582 228 173 198 143 153 59
jgi.p|Conioc1|225968 1927 1175 1406 719 707 468
jgi.p|Conioc1|225996 113 85 102 94 161 89
jgi.p|Conioc1|226177 9 7 18 10 10 10
jgi.p|Conioc1|226194 15 10 6 11 13 5
jgi.p|Conioc1|226218 123 86 83 34 47 32
jgi.p|Conioc1|226265 72 54 52 53 73 36
jgi.p|Conioc1|226327 131 97 116 47 47 26
jgi.p|Conioc1|226415 41 27 28 48 45 18
jgi.p|Conioc1|226433 91 96 102 56 97 44
jgi.p|Conioc1|226450 122 116 112 220 287 112
jgi.p|Conioc1|226534 2468 2134 2400 1826 2223 957
jgi.p|Conioc1|226562 98 97 61 95 155 82
jgi.p|Conioc1|226629 23 28 17 32 29 12
jgi.p|Conioc1|226642 197 122 145 85 123 48
jgi.p|Conioc1|226734 57 44 46 75 98 40
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jgi.p|Conioc1|226735 253 184 198 82 112 65
jgi.p|Conioc1|226739 319 209 232 94 121 63
jgi.p|Conioc1|226752 40 37 33 38 37 27
jgi.p|Conioc1|22676 739 562 519 399 481 403
jgi.p|Conioc1|226766 624 444 589 489 682 711
jgi.p|Conioc1|226846 19 20 18 5 14 10
jgi.p|Conioc1|226850 428 410 395 13 11 21
jgi.p|Conioc1|226852 93 95 77 76 103 55
jgi.p|Conioc1|226859 58 36 34 25 41 14
jgi.p|Conioc1|226911 56 41 38 137 170 120
jgi.p|Conioc1|226951 137 84 110 39 67 51
jgi.p|Conioc1|227003 32 21 17 37 51 27
jgi.p|Conioc1|227054 774 467 599 535 746 525
jgi.p|Conioc1|227109 63 49 63 33 34 11
jgi.p|Conioc1|227113 1364 929 1064 736 1043 893
jgi.p|Conioc1|227243 6 6 3 3 2 0
jgi.p|Conioc1|227349 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|227380 50 42 52 93 112 59
jgi.p|Conioc1|227391 309 203 248 85 110 82
jgi.p|Conioc1|227396 230 109 103 459 487 252
jgi.p|Conioc1|227437 75 40 50 132 182 98
jgi.p|Conioc1|22749 51 37 44 43 74 28
jgi.p|Conioc1|227570 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|227606 392 338 351 187 207 162
jgi.p|Conioc1|227612 1163 906 1016 641 860 535
jgi.p|Conioc1|227880 7 1 6 27 50 26
jgi.p|Conioc1|228055 30 29 24 70 78 39
jgi.p|Conioc1|228267 426 306 247 654 830 363
jgi.p|Conioc1|228358 51 43 44 67 73 38
jgi.p|Conioc1|228381 40 47 40 42 53 30
jgi.p|Conioc1|228497 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|229165 8030 6461 6823 7268 10564 8029
jgi.p|Conioc1|229502 423 344 274 458 659 464
jgi.p|Conioc1|229612 1910 1197 1670 933 1447 1107
jgi.p|Conioc1|229868 265 168 156 54 68 20
jgi.p|Conioc1|230 1 3 2 3 6 2
jgi.p|Conioc1|230017 245 150 167 171 208 92
jgi.p|Conioc1|230156 29 28 29 49 67 42
jgi.p|Conioc1|23016 737 581 525 727 945 489
jgi.p|Conioc1|230228 99 59 59 39 42 42
jgi.p|Conioc1|230268 33 25 31 32 55 9
jgi.p|Conioc1|230341 35 23 17 19 27 30
jgi.p|Conioc1|230364 99 63 65 52 75 43
jgi.p|Conioc1|230530 419 254 261 464 569 352
jgi.p|Conioc1|230722 346 260 306 217 249 133
jgi.p|Conioc1|230877 4621 3227 3606 1842 2078 1346
jgi.p|Conioc1|230923 191 122 143 186 245 148
jgi.p|Conioc1|231027 74 46 40 46 38 27
jgi.p|Conioc1|231034 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|231118 820 625 590 312 389 178
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jgi.p|Conioc1|231138 977 637 720 249 299 135
jgi.p|Conioc1|231527 128 88 101 69 117 77
jgi.p|Conioc1|231872 781 617 592 304 412 293
jgi.p|Conioc1|231876 554 423 504 123 144 89
jgi.p|Conioc1|231893 103 96 86 40 57 46
jgi.p|Conioc1|231897 809 573 740 190 257 169
jgi.p|Conioc1|231928 1378 906 1032 1237 1749 1299
jgi.p|Conioc1|231992 787 393 482 108 108 51
jgi.p|Conioc1|232050 759 549 755 125 143 90
jgi.p|Conioc1|232201 877 582 726 451 493 285
jgi.p|Conioc1|232228 998 676 759 1045 1548 1078
jgi.p|Conioc1|232484 3 7 6 7 11 2
jgi.p|Conioc1|232491 946 483 501 364 418 222
jgi.p|Conioc1|232521 449 336 401 166 172 109
jgi.p|Conioc1|232546 697 544 582 172 208 117
jgi.p|Conioc1|232634 16 19 21 14 6 4
jgi.p|Conioc1|232635 6 4 4 3 10 1
jgi.p|Conioc1|232640 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|232691 403 275 240 495 661 364
jgi.p|Conioc1|232723 840 537 688 876 1394 1653
jgi.p|Conioc1|232781 61 36 47 43 41 25
jgi.p|Conioc1|232837 566 303 410 242 372 206
jgi.p|Conioc1|23290 519 345 379 712 835 453
jgi.p|Conioc1|233074 71 82 78 75 88 83
jgi.p|Conioc1|233087 704 522 530 395 471 229
jgi.p|Conioc1|233158 19 20 30 26 46 29
jgi.p|Conioc1|233259 3622 2952 3242 1936 2580 2122
jgi.p|Conioc1|233735 0 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|233737 680 465 483 236 280 173
jgi.p|Conioc1|233768 15890 11981 13286 3438 3720 2471
jgi.p|Conioc1|233871 691 409 516 1454 2549 2262
jgi.p|Conioc1|23418 64 28 33 38 55 34
jgi.p|Conioc1|234574 1249 906 955 1114 1397 588
jgi.p|Conioc1|234618 409 301 319 463 605 262
jgi.p|Conioc1|234653 3282 2169 2875 2740 4325 3234
jgi.p|Conioc1|234655 290 237 235 233 307 223
jgi.p|Conioc1|234694 1382 1008 955 632 954 449
jgi.p|Conioc1|234748 208 168 178 121 162 88
jgi.p|Conioc1|234781 204 172 158 83 134 55
jgi.p|Conioc1|23482 75 64 67 204 252 308
jgi.p|Conioc1|23498 678 523 648 290 279 199
jgi.p|Conioc1|235024 25 24 18 20 26 7
jgi.p|Conioc1|235245 3 2 0 3 6 1
jgi.p|Conioc1|235392 15 11 8 129 187 79
jgi.p|Conioc1|235426 7 5 9 1 6 6
jgi.p|Conioc1|235607 102 75 65 47 42 39
jgi.p|Conioc1|235631 300 183 219 160 172 113
jgi.p|Conioc1|235702 2 0 2 2 5 0
jgi.p|Conioc1|235849 192 136 147 168 284 174
jgi.p|Conioc1|235965 1 3 5 0 2 2
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jgi.p|Conioc1|235970 143 85 117 40 52 31
jgi.p|Conioc1|23604 545 428 466 439 490 242
jgi.p|Conioc1|236042 3290 2195 2281 1926 2163 1076
jgi.p|Conioc1|236077 47612 41935 55934 70384 90334 69539
jgi.p|Conioc1|236131 63 62 82 39 46 36
jgi.p|Conioc1|236757 204 173 203 203 270 151
jgi.p|Conioc1|236813 462 314 360 112 144 69
jgi.p|Conioc1|237011 85 60 77 61 84 63
jgi.p|Conioc1|237012 9 4 1 28 25 18
jgi.p|Conioc1|237052 1 2 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|237097 570 414 464 692 906 639
jgi.p|Conioc1|237321 99 98 104 66 113 45
jgi.p|Conioc1|237517 15 18 14 13 16 13
jgi.p|Conioc1|237525 14 13 22 12 15 9
jgi.p|Conioc1|237530 18 24 21 32 33 25
jgi.p|Conioc1|237539 21 15 14 14 13 16
jgi.p|Conioc1|237662 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|237667 49 37 27 37 39 23
jgi.p|Conioc1|237675 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|237721 231 206 210 196 249 258
jgi.p|Conioc1|237724 30 24 24 10 7 9
jgi.p|Conioc1|237780 373 293 285 205 227 124
jgi.p|Conioc1|237877 2 0 1 6 5 3
jgi.p|Conioc1|237900 32 25 11 44 80 25
jgi.p|Conioc1|237913 40 37 43 54 72 49
jgi.p|Conioc1|238053 377 285 321 205 216 107
jgi.p|Conioc1|238056 125 72 81 125 171 171
jgi.p|Conioc1|238246 103 63 76 48 85 31
jgi.p|Conioc1|238302 292 218 201 617 861 570
jgi.p|Conioc1|238356 18 7 8 11 14 12
jgi.p|Conioc1|238575 62 34 26 41 65 29
jgi.p|Conioc1|238576 9 7 1 7 16 8
jgi.p|Conioc1|238621 367 308 314 115 227 114
jgi.p|Conioc1|238861 187 151 155 892 1227 677
jgi.p|Conioc1|238863 695 523 569 853 1262 703
jgi.p|Conioc1|238899 70 61 61 183 190 109
jgi.p|Conioc1|238926 149 121 106 369 410 314
jgi.p|Conioc1|238988 60 37 46 85 133 95
jgi.p|Conioc1|239029 77 68 71 82 116 70
jgi.p|Conioc1|239040 21 34 21 82 106 46
jgi.p|Conioc1|239091 1769 1352 1470 809 1550 1142
jgi.p|Conioc1|239233 150 113 127 214 213 167
jgi.p|Conioc1|239324 18 17 20 49 34 11
jgi.p|Conioc1|239350 475 342 351 154 167 59
jgi.p|Conioc1|239473 801 592 677 221 292 196
jgi.p|Conioc1|239515 2 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|239529 577 388 404 608 588 619
jgi.p|Conioc1|23964 210 133 110 505 499 206
jgi.p|Conioc1|23983 5 3 3 49 52 26
jgi.p|Conioc1|23989 232 168 165 186 205 120
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jgi.p|Conioc1|239908 13 10 7 15 30 15
jgi.p|Conioc1|239913 51 27 36 30 32 18
jgi.p|Conioc1|239930 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|239946 0 0 1 3 1 5
jgi.p|Conioc1|24011 470 387 423 174 242 167
jgi.p|Conioc1|240371 75 68 57 62 72 37
jgi.p|Conioc1|240648 67 51 39 66 72 21
jgi.p|Conioc1|240751 310 239 247 262 373 203
jgi.p|Conioc1|240762 266 169 196 142 177 150
jgi.p|Conioc1|240775 64 53 45 54 89 50
jgi.p|Conioc1|240809 1052 890 722 377 448 245
jgi.p|Conioc1|240857 425 279 281 320 461 233
jgi.p|Conioc1|241041 246 195 173 86 111 58
jgi.p|Conioc1|241335 9625 6890 7947 3466 4009 2685
jgi.p|Conioc1|241627 125 81 87 53 93 51
jgi.p|Conioc1|241888 522 400 434 287 385 323
jgi.p|Conioc1|241955 3 3 1 3 4 4
jgi.p|Conioc1|241982 326 218 227 267 380 249
jgi.p|Conioc1|242131 365 387 354 70 71 32
jgi.p|Conioc1|242172 26 16 19 36 39 51
jgi.p|Conioc1|242338 191 100 135 63 87 43
jgi.p|Conioc1|242351 18 9 5 8 4 3
jgi.p|Conioc1|242367 128 104 115 15 21 15
jgi.p|Conioc1|242554 301 232 274 758 1053 1187
jgi.p|Conioc1|242623 3 2 3 5 4 4
jgi.p|Conioc1|242817 252 250 252 212 296 162
jgi.p|Conioc1|24283 0 0 2 3 0 1
jgi.p|Conioc1|242907 38 23 28 27 25 17
jgi.p|Conioc1|243 29 24 37 35 41 7
jgi.p|Conioc1|243067 7 5 5 12 13 6
jgi.p|Conioc1|243070 68 33 27 2 10 7
jgi.p|Conioc1|243236 0 1 1 3 7 2
jgi.p|Conioc1|243265 126 118 128 209 290 119
jgi.p|Conioc1|243287 3 10 5 12 20 12
jgi.p|Conioc1|243324 12 8 7 37 70 38
jgi.p|Conioc1|243546 448 291 279 390 571 183
jgi.p|Conioc1|243551 1195 1003 1016 585 813 447
jgi.p|Conioc1|243650 396 248 288 939 1228 1351
jgi.p|Conioc1|243694 9 10 5 105 135 122
jgi.p|Conioc1|244022 536 355 431 137 226 150
jgi.p|Conioc1|244143 70 52 46 8 8 3
jgi.p|Conioc1|244166 1 3 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|244214 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|244224 6 5 8 10 30 6
jgi.p|Conioc1|244249 39 37 29 37 65 36
jgi.p|Conioc1|244276 11 10 10 15 33 16
jgi.p|Conioc1|244300 3 7 8 16 27 13
jgi.p|Conioc1|244320 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|244345 2 1 2 3 0 1
jgi.p|Conioc1|244476 144 97 97 214 212 102
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jgi.p|Conioc1|24466 282 185 233 128 155 118
jgi.p|Conioc1|244693 9 7 6 14 8 2
jgi.p|Conioc1|244696 23 10 9 19 19 18
jgi.p|Conioc1|244782 64 45 65 46 39 53
jgi.p|Conioc1|244823 142 76 112 106 113 103
jgi.p|Conioc1|24484 215 197 194 307 412 273
jgi.p|Conioc1|24496 43 37 35 87 64 57
jgi.p|Conioc1|245036 33 29 28 97 106 99
jgi.p|Conioc1|245069 21 23 20 69 101 109
jgi.p|Conioc1|245073 88 71 65 62 109 76
jgi.p|Conioc1|245220 9 11 15 18 23 18
jgi.p|Conioc1|245364 123 95 106 155 196 69
jgi.p|Conioc1|245521 26 11 16 16 22 9
jgi.p|Conioc1|245547 536 407 428 373 545 324
jgi.p|Conioc1|24572 222 176 168 741 755 512
jgi.p|Conioc1|24575 1501 1036 1050 660 696 400
jgi.p|Conioc1|245805 14 16 16 16 8 6
jgi.p|Conioc1|245945 430 373 516 2715 2740 1813
jgi.p|Conioc1|245946 148 106 90 38 50 35
jgi.p|Conioc1|246118 507 376 377 340 419 205
jgi.p|Conioc1|246357 10 4 8 65 91 74
jgi.p|Conioc1|246465 48 52 45 44 60 37
jgi.p|Conioc1|247591 136 141 168 204 244 244
jgi.p|Conioc1|248090 819 686 752 366 588 388
jgi.p|Conioc1|248144 112 71 73 66 68 35
jgi.p|Conioc1|248198 423 298 322 189 207 103
jgi.p|Conioc1|248353 690 516 577 269 326 135
jgi.p|Conioc1|248366 138 98 108 273 437 394
jgi.p|Conioc1|248464 108 107 108 98 125 62
jgi.p|Conioc1|248635 22 15 7 13 5 7
jgi.p|Conioc1|248836 1286 847 993 1200 1357 950
jgi.p|Conioc1|248887 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|248936 14 15 13 50 65 19
jgi.p|Conioc1|249250 2 1 0 3 2 3
jgi.p|Conioc1|249346 965 666 797 764 1042 678
jgi.p|Conioc1|249678 297 191 187 161 213 101
jgi.p|Conioc1|24968 510 347 413 153 126 60
jgi.p|Conioc1|249738 25 31 25 34 48 21
jgi.p|Conioc1|249739 1 0 1 13 9 8
jgi.p|Conioc1|249748 47 29 52 65 62 44
jgi.p|Conioc1|249815 235 147 162 138 160 98
jgi.p|Conioc1|250046 6 3 7 35 47 48
jgi.p|Conioc1|250058 59 56 74 92 103 77
jgi.p|Conioc1|250080 17 3 14 50 45 33
jgi.p|Conioc1|250128 1449 1025 1084 320 477 314
jgi.p|Conioc1|250158 354 279 251 164 180 114
jgi.p|Conioc1|25018 472 340 300 792 884 310
jgi.p|Conioc1|250235 624 399 416 319 303 142
jgi.p|Conioc1|250270 0 3 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|250276 371 227 248 750 876 800
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jgi.p|Conioc1|250281 65 38 23 112 133 151
jgi.p|Conioc1|250318 404 353 366 451 674 382
jgi.p|Conioc1|250337 694 492 516 527 731 416
jgi.p|Conioc1|250767 336 317 334 782 900 820
jgi.p|Conioc1|251234 0 0 2 8 5 5
jgi.p|Conioc1|251263 3 0 1 11 10 7
jgi.p|Conioc1|251367 54 39 38 163 208 120
jgi.p|Conioc1|251399 7 6 7 21 34 15
jgi.p|Conioc1|251755 570 421 402 289 309 160
jgi.p|Conioc1|25188 20 12 16 37 32 38
jgi.p|Conioc1|25202 5 0 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|252051 7 5 8 3 3 5
jgi.p|Conioc1|252072 0 1 0 3 2 1
jgi.p|Conioc1|252089 0 1 1 1 4 1
jgi.p|Conioc1|252173 55 33 34 39 47 36
jgi.p|Conioc1|252191 491 370 428 81 151 51
jgi.p|Conioc1|252196 2343 1947 2030 745 1145 813
jgi.p|Conioc1|252324 23 16 10 14 10 8
jgi.p|Conioc1|252490 86 70 93 44 78 59
jgi.p|Conioc1|252571 4 3 3 14 23 7
jgi.p|Conioc1|252686 38 20 33 51 78 34
jgi.p|Conioc1|252723 9 13 7 9 9 3
jgi.p|Conioc1|252736 153 92 111 63 89 71
jgi.p|Conioc1|252765 5 1 3 1 3 2
jgi.p|Conioc1|252769 166 141 117 58 75 32
jgi.p|Conioc1|252781 24 12 27 11 16 12
jgi.p|Conioc1|252834 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|252855 123 107 120 79 109 78
jgi.p|Conioc1|252863 4 4 4 8 16 12
jgi.p|Conioc1|252875 550 407 428 678 983 674
jgi.p|Conioc1|252961 91 60 50 47 35 35
jgi.p|Conioc1|253104 86 73 76 51 54 28
jgi.p|Conioc1|253125 675 482 555 347 393 307
jgi.p|Conioc1|253199 40 25 28 32 48 21
jgi.p|Conioc1|25325 402 238 233 100 103 56
jgi.p|Conioc1|253285 537 341 405 326 509 328
jgi.p|Conioc1|253348 4 2 2 15 10 12
jgi.p|Conioc1|253384 81 78 57 78 91 47
jgi.p|Conioc1|253445 146 115 143 45 52 20
jgi.p|Conioc1|253582 263 260 278 395 525 244
jgi.p|Conioc1|253608 2 1 0 29 46 16
jgi.p|Conioc1|253658 172 134 183 122 130 111
jgi.p|Conioc1|253670 3 2 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|253672 10 4 1 4 10 6
jgi.p|Conioc1|253769 47 29 25 19 16 5
jgi.p|Conioc1|253788 84 58 71 79 120 49
jgi.p|Conioc1|253814 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|253884 98 68 59 366 490 401
jgi.p|Conioc1|253972 73 46 59 70 74 37
jgi.p|Conioc1|254084 3 1 2 6 7 4
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jgi.p|Conioc1|254095 257 153 162 101 128 76
jgi.p|Conioc1|254158 221 188 180 91 114 40
jgi.p|Conioc1|254225 1560 1108 1166 806 928 576
jgi.p|Conioc1|254313 449 342 324 267 328 231
jgi.p|Conioc1|254427 714 481 461 180 274 115
jgi.p|Conioc1|254459 46 35 38 37 38 26
jgi.p|Conioc1|254496 86 63 64 70 95 42
jgi.p|Conioc1|254515 49 26 31 30 43 21
jgi.p|Conioc1|254563 156 150 161 98 124 102
jgi.p|Conioc1|254682 21 15 26 15 25 14
jgi.p|Conioc1|254702 1137 807 965 612 790 463
jgi.p|Conioc1|254859 23 15 19 27 39 9
jgi.p|Conioc1|254884 41 25 28 77 94 47
jgi.p|Conioc1|254910 7 11 7 23 24 11
jgi.p|Conioc1|254929 46 46 39 97 107 59
jgi.p|Conioc1|254949 302 272 270 111 163 87
jgi.p|Conioc1|255056 41 19 31 583 653 166
jgi.p|Conioc1|255128 2009 1356 1871 637 768 503
jgi.p|Conioc1|255304 273 193 221 276 336 224
jgi.p|Conioc1|255306 91 90 84 18 23 8
jgi.p|Conioc1|255508 813 646 703 316 426 217
jgi.p|Conioc1|255653 92 45 65 92 102 142
jgi.p|Conioc1|25577 24 15 17 37 101 120
jgi.p|Conioc1|255781 247 189 173 193 229 111
jgi.p|Conioc1|255831 125 67 87 327 440 265
jgi.p|Conioc1|255833 2063 1399 1728 4015 4942 6931
jgi.p|Conioc1|256130 431 244 316 370 421 392
jgi.p|Conioc1|256190 739 542 586 431 532 366
jgi.p|Conioc1|256231 78 89 132 32 51 36
jgi.p|Conioc1|256254 23 23 18 7 16 9
jgi.p|Conioc1|256263 3 2 6 1 0 1
jgi.p|Conioc1|256266 78 54 60 63 72 43
jgi.p|Conioc1|256276 28 39 21 23 32 13
jgi.p|Conioc1|256504 3 2 2 13 13 5
jgi.p|Conioc1|256533 0 1 2 1 3 1
jgi.p|Conioc1|256557 6 9 4 53 102 51
jgi.p|Conioc1|256712 4 1 4 16 12 3
jgi.p|Conioc1|25672 469 334 320 281 283 213
jgi.p|Conioc1|256833 95 65 63 129 152 117
jgi.p|Conioc1|256975 353 218 204 310 398 191
jgi.p|Conioc1|257032 42 26 34 12 24 17
jgi.p|Conioc1|257115 471 320 375 90 107 53
jgi.p|Conioc1|25716 609 461 432 373 479 247
jgi.p|Conioc1|257212 172 118 146 139 158 109
jgi.p|Conioc1|257347 4 1 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|25757 101 92 79 73 87 54
jgi.p|Conioc1|257630 12 10 4 2 8 1
jgi.p|Conioc1|25765 224 191 181 322 449 268
jgi.p|Conioc1|257784 26 29 15 153 202 224
jgi.p|Conioc1|257806 349 198 202 1681 1847 1056
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jgi.p|Conioc1|258278 1401 917 1160 1379 1903 1497
jgi.p|Conioc1|258332 654 420 470 264 346 197
jgi.p|Conioc1|258432 2812 2431 2326 948 1221 720
jgi.p|Conioc1|258602 41 39 51 55 81 57
jgi.p|Conioc1|258632 123 64 63 92 99 68
jgi.p|Conioc1|258649 1137 851 877 649 744 502
jgi.p|Conioc1|25874 22 10 23 16 26 14
jgi.p|Conioc1|258743 1102 699 801 415 434 262
jgi.p|Conioc1|25882 455 326 376 384 530 365
jgi.p|Conioc1|258852 2939 2344 2634 747 1130 916
jgi.p|Conioc1|259108 155 82 114 94 150 72
jgi.p|Conioc1|260037 1920 1343 1551 1078 1520 1324
jgi.p|Conioc1|260142 0 2 1 3 5 2
jgi.p|Conioc1|260192 2 2 1 21 12 2
jgi.p|Conioc1|260227 23 24 16 47 49 29
jgi.p|Conioc1|260246 0 1 0 2 12 6
jgi.p|Conioc1|260250 7 9 8 10 10 7
jgi.p|Conioc1|260256 126 56 28 12 33 3
jgi.p|Conioc1|260266 3 1 2 6 2 3
jgi.p|Conioc1|260267 46 31 37 30 61 28
jgi.p|Conioc1|260283 17 13 10 24 28 17
jgi.p|Conioc1|260300 1590 1400 1716 1610 2653 1667
jgi.p|Conioc1|260443 261 198 175 325 353 221
jgi.p|Conioc1|260518 89 61 91 31 15 11
jgi.p|Conioc1|260553 47 25 43 111 201 80
jgi.p|Conioc1|260564 2 5 2 14 15 6
jgi.p|Conioc1|260589 4 0 1 0 8 2
jgi.p|Conioc1|260785 72 46 60 32 43 17
jgi.p|Conioc1|260923 104 78 76 80 100 57
jgi.p|Conioc1|260927 37 25 39 28 31 8
jgi.p|Conioc1|260962 0 0 1 2 2 7
jgi.p|Conioc1|260970 7 5 10 4 7 5
jgi.p|Conioc1|260990 8 2 2 2 3 3
jgi.p|Conioc1|261133 37 20 35 74 94 88
jgi.p|Conioc1|261356 12 9 12 14 11 6
jgi.p|Conioc1|261360 107 90 86 69 92 35
jgi.p|Conioc1|261448 263 243 279 222 251 168
jgi.p|Conioc1|261521 1381 884 1058 764 1158 762
jgi.p|Conioc1|26153 276 202 224 224 266 145
jgi.p|Conioc1|261564 2 6 2 8 14 3
jgi.p|Conioc1|26157 5607 3611 4733 10943 17899 11384
jgi.p|Conioc1|261620 48 36 58 86 94 79
jgi.p|Conioc1|261652 1 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|261659 203 128 138 32 42 25
jgi.p|Conioc1|261896 32 29 21 63 66 35
jgi.p|Conioc1|262004 86 45 55 60 50 38
jgi.p|Conioc1|262014 365 297 266 1554 1959 1185
jgi.p|Conioc1|262030 137 119 109 348 361 296
jgi.p|Conioc1|262041 35 33 35 42 173 520
jgi.p|Conioc1|262230 7 5 4 338 395 210
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jgi.p|Conioc1|262336 217 113 167 100 149 78
jgi.p|Conioc1|262535 0 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|262540 15 18 26 21 11 7
jgi.p|Conioc1|262541 26 17 14 11 10 9
jgi.p|Conioc1|262590 18 16 10 12 4 6
jgi.p|Conioc1|262617 34 31 9 25 38 14
jgi.p|Conioc1|262623 32 16 13 17 20 13
jgi.p|Conioc1|262669 281 221 246 318 439 168
jgi.p|Conioc1|262688 2300 1811 1965 1350 1766 910
jgi.p|Conioc1|262738 12 12 16 27 40 14
jgi.p|Conioc1|263012 7 3 6 8 22 7
jgi.p|Conioc1|263075 333 232 228 50 113 64
jgi.p|Conioc1|263084 9 4 6 29 37 31
jgi.p|Conioc1|263138 60 40 43 19 25 17
jgi.p|Conioc1|263226 18 6 14 39 51 36
jgi.p|Conioc1|263236 17 14 24 30 42 22
jgi.p|Conioc1|263246 0 2 1 1 7 3
jgi.p|Conioc1|263261 8 6 8 10 24 9
jgi.p|Conioc1|263333 43 52 35 19 51 48
jgi.p|Conioc1|263387 715 555 675 244 288 196
jgi.p|Conioc1|263460 98 40 53 60 47 33
jgi.p|Conioc1|263513 62 82 64 39 62 14
jgi.p|Conioc1|263529 572 322 430 167 207 103
jgi.p|Conioc1|263642 29 14 17 26 36 23
jgi.p|Conioc1|263643 95 73 63 62 106 61
jgi.p|Conioc1|263679 1673 1392 1515 1011 1236 1107
jgi.p|Conioc1|263843 136 90 121 427 431 110
jgi.p|Conioc1|264053 5121 3825 4161 4721 7129 4457
jgi.p|Conioc1|264095 281 186 226 250 336 220
jgi.p|Conioc1|264142 19 16 24 33 38 21
jgi.p|Conioc1|264246 993 706 757 281 284 220
jgi.p|Conioc1|264270 9 6 7 11 8 1
jgi.p|Conioc1|264284 2 2 1 4 3 1
jgi.p|Conioc1|264293 2 3 7 6 6 10
jgi.p|Conioc1|264304 7 7 4 9 16 10
jgi.p|Conioc1|264312 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|26434 698 524 520 162 177 55
jgi.p|Conioc1|264421 27 19 16 13 14 5
jgi.p|Conioc1|264494 164 74 100 326 494 518
jgi.p|Conioc1|264582 96 81 88 122 155 71
jgi.p|Conioc1|264643 295 238 258 91 79 55
jgi.p|Conioc1|264755 54 47 46 22 21 14
jgi.p|Conioc1|264821 1162 950 1150 449 471 487
jgi.p|Conioc1|26510 770 544 600 290 393 227
jgi.p|Conioc1|26519 357 276 339 188 196 96
jgi.p|Conioc1|26541 223 197 204 159 168 114
jgi.p|Conioc1|265496 8 5 4 98 143 34
jgi.p|Conioc1|265552 2 4 8 5 3 2
jgi.p|Conioc1|265564 29 16 26 23 30 18
jgi.p|Conioc1|265597 47 54 73 265 226 434
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jgi.p|Conioc1|265652 346 208 245 230 287 361
jgi.p|Conioc1|265945 126 99 91 344 426 328
jgi.p|Conioc1|265946 21 21 32 85 114 91
jgi.p|Conioc1|265964 44 25 24 70 104 44
jgi.p|Conioc1|266024 198 138 156 164 226 91
jgi.p|Conioc1|266314 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|266319 205 176 173 226 284 128
jgi.p|Conioc1|266367 71 57 63 165 223 168
jgi.p|Conioc1|266463 191 136 131 163 236 173
jgi.p|Conioc1|266473 104 76 69 161 222 145
jgi.p|Conioc1|266667 110 109 88 26 46 17
jgi.p|Conioc1|266705 130 125 107 99 124 76
jgi.p|Conioc1|266878 923 637 635 902 1023 623
jgi.p|Conioc1|266949 56 47 45 41 69 40
jgi.p|Conioc1|267000 183 169 138 909 1181 782
jgi.p|Conioc1|267032 16 17 13 76 121 103
jgi.p|Conioc1|267040 166 136 124 250 294 241
jgi.p|Conioc1|267087 2 0 2 1 7 2
jgi.p|Conioc1|267098 886 641 679 270 297 193
jgi.p|Conioc1|267108 2 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|267118 722 566 675 337 451 241
jgi.p|Conioc1|267253 188 138 172 488 623 824
jgi.p|Conioc1|267400 145 109 111 46 48 20
jgi.p|Conioc1|267451 38 19 22 41 52 31
jgi.p|Conioc1|267470 48 18 30 31 52 14
jgi.p|Conioc1|267491 154 111 118 105 112 75
jgi.p|Conioc1|26751 266 192 241 196 191 109
jgi.p|Conioc1|267623 257 196 172 202 249 178
jgi.p|Conioc1|268177 208 155 192 94 141 92
jgi.p|Conioc1|26836 7160 6001 6814 5593 8959 9406
jgi.p|Conioc1|268651 109 100 92 72 50 32
jgi.p|Conioc1|268686 358 362 415 109 129 100
jgi.p|Conioc1|268748 16 10 19 31 30 21
jgi.p|Conioc1|268752 63 56 71 77 96 68
jgi.p|Conioc1|268812 49 26 30 78 80 83
jgi.p|Conioc1|268816 8 2 1 14 21 15
jgi.p|Conioc1|268822 9 5 2 4 6 7
jgi.p|Conioc1|268961 70 52 49 55 55 14
jgi.p|Conioc1|269243 117 104 112 46 40 15
jgi.p|Conioc1|269264 4 4 1 8 6 8
jgi.p|Conioc1|269424 220 165 203 251 287 213
jgi.p|Conioc1|269487 28 25 26 47 67 33
jgi.p|Conioc1|269663 1763 1401 1374 1083 1393 709
jgi.p|Conioc1|269695 69 61 56 198 339 263
jgi.p|Conioc1|269903 883 729 631 762 1081 652
jgi.p|Conioc1|270093 22 20 19 37 50 57
jgi.p|Conioc1|270302 8692 7556 7548 10598 12536 4497
jgi.p|Conioc1|270340 85 64 75 217 241 85
jgi.p|Conioc1|270611 244 164 198 113 196 138
jgi.p|Conioc1|27074 347 233 292 94 120 75
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jgi.p|Conioc1|270752 899 621 665 324 390 187
jgi.p|Conioc1|27081 342 283 248 146 169 71
jgi.p|Conioc1|270826 103 102 111 87 66 32
jgi.p|Conioc1|270921 29 32 24 27 23 10
jgi.p|Conioc1|27097 282 215 237 195 321 195
jgi.p|Conioc1|270970 381 328 301 252 286 115
jgi.p|Conioc1|270973 2806 2009 2443 1244 1672 1247
jgi.p|Conioc1|271106 25 27 27 71 88 34
jgi.p|Conioc1|271145 178 117 125 71 73 31
jgi.p|Conioc1|271169 28 20 16 30 34 21
jgi.p|Conioc1|271222 715 479 644 349 501 342
jgi.p|Conioc1|271281 622 443 558 397 538 432
jgi.p|Conioc1|27149 30 22 12 22 17 20
jgi.p|Conioc1|271594 278 232 237 279 358 203
jgi.p|Conioc1|271632 1721 1299 1526 326 333 259
jgi.p|Conioc1|271643 3340 2560 3691 1151 1361 738
jgi.p|Conioc1|271656 411 272 265 415 538 277
jgi.p|Conioc1|271711 80 44 80 132 185 92
jgi.p|Conioc1|271834 3 2 4 1 2 0
jgi.p|Conioc1|272574 457 413 375 161 204 99
jgi.p|Conioc1|272706 1602 1141 1299 3233 4115 3042
jgi.p|Conioc1|27287 1658 1485 1676 8116 12563 11500
jgi.p|Conioc1|273327 95 50 60 25 28 12
jgi.p|Conioc1|273391 342 167 153 315 374 219
jgi.p|Conioc1|273582 3398 2421 2402 992 1073 706
jgi.p|Conioc1|273590 420 375 404 210 222 110
jgi.p|Conioc1|273604 381 293 297 75 65 34
jgi.p|Conioc1|273744 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|273806 1377 1041 1208 283 284 167
jgi.p|Conioc1|273884 5 8 6 7 9 2
jgi.p|Conioc1|273887 1202 937 998 728 915 589
jgi.p|Conioc1|274048 331 231 297 115 135 57
jgi.p|Conioc1|274180 240 173 157 290 373 264
jgi.p|Conioc1|274233 145 102 96 117 165 86
jgi.p|Conioc1|274284 25 22 18 26 36 19
jgi.p|Conioc1|274327 273 194 224 150 223 118
jgi.p|Conioc1|274328 4 1 1 2 3 5
jgi.p|Conioc1|274595 312 277 264 515 822 314
jgi.p|Conioc1|274613 37 30 29 41 45 31
jgi.p|Conioc1|274790 393 252 248 116 150 82
jgi.p|Conioc1|274850 12857 8621 11303 2497 4507 5607
jgi.p|Conioc1|274858 66 42 57 39 63 30
jgi.p|Conioc1|275 28 14 21 28 41 29
jgi.p|Conioc1|275085 84 43 50 25 31 35
jgi.p|Conioc1|275203 268 180 271 107 144 83
jgi.p|Conioc1|277118 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|277136 72 67 61 35 44 32
jgi.p|Conioc1|277162 104 76 73 152 170 157
jgi.p|Conioc1|277321 398 341 363 807 1184 667
jgi.p|Conioc1|277370 54 43 48 49 53 32
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jgi.p|Conioc1|277407 89 75 83 46 44 29
jgi.p|Conioc1|277459 2003 1330 1655 2021 3550 2501
jgi.p|Conioc1|277887 139 77 133 61 74 51
jgi.p|Conioc1|277987 91 71 75 74 81 30
jgi.p|Conioc1|277988 9 5 6 20 16 5
jgi.p|Conioc1|278046 6 3 1 14 14 2
jgi.p|Conioc1|278180 23 19 21 13 13 11
jgi.p|Conioc1|278181 219 173 183 208 221 144
jgi.p|Conioc1|278201 113 116 113 122 154 78
jgi.p|Conioc1|278277 56 25 32 60 97 71
jgi.p|Conioc1|278497 221 164 182 204 296 258
jgi.p|Conioc1|279384 1908 1259 1368 928 889 731
jgi.p|Conioc1|279394 502 318 376 671 709 582
jgi.p|Conioc1|279773 64 49 44 65 58 28
jgi.p|Conioc1|279785 355 195 182 498 475 229
jgi.p|Conioc1|279815 316 212 221 303 412 214
jgi.p|Conioc1|279904 3 2 0 10 1 1
jgi.p|Conioc1|279919 34 28 30 52 70 35
jgi.p|Conioc1|280002 121 88 104 102 127 43
jgi.p|Conioc1|280037 254 217 285 345 509 303
jgi.p|Conioc1|280166 952 668 762 834 1168 976
jgi.p|Conioc1|280245 994 739 809 928 1103 770
jgi.p|Conioc1|280336 63 51 48 33 33 18
jgi.p|Conioc1|280573 5 2 1 5 4 2
jgi.p|Conioc1|280658 19 13 28 100 119 46
jgi.p|Conioc1|28071 15 12 12 20 20 11
jgi.p|Conioc1|280757 2668 2010 2174 994 1370 946
jgi.p|Conioc1|280824 710 511 539 304 341 223
jgi.p|Conioc1|281064 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|28112 93 74 79 44 56 30
jgi.p|Conioc1|28117 12 9 19 26 20 16
jgi.p|Conioc1|281211 707 571 559 352 306 154
jgi.p|Conioc1|281252 4 6 2 258 286 69
jgi.p|Conioc1|281281 50 59 40 2053 2488 854
jgi.p|Conioc1|281411 5313 4411 5411 3840 5769 4709
jgi.p|Conioc1|281475 700 482 508 990 1065 1292
jgi.p|Conioc1|281550 0 0 4 1 2 0
jgi.p|Conioc1|281552 4 6 3 12 7 4
jgi.p|Conioc1|28156 1 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|281602 100 76 59 289 388 173
jgi.p|Conioc1|281958 79 58 85 34 39 18
jgi.p|Conioc1|28210 396 198 191 227 218 177
jgi.p|Conioc1|282115 48 33 33 107 131 96
jgi.p|Conioc1|282174 57 37 34 319 327 328
jgi.p|Conioc1|28220 5 2 2 14 25 10
jgi.p|Conioc1|282261 13438 10753 11129 40370 42188 32290
jgi.p|Conioc1|2824 76 61 58 59 60 24
jgi.p|Conioc1|282498 83 72 57 46 64 38
jgi.p|Conioc1|282530 125 62 63 100 115 60
jgi.p|Conioc1|282536 305 229 264 150 236 102
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jgi.p|Conioc1|282568 1054 576 623 882 1097 869
jgi.p|Conioc1|282669 12 6 3 18 25 13
jgi.p|Conioc1|282742 1289 1163 1453 2161 3693 3355
jgi.p|Conioc1|282750 41 39 23 100 174 67
jgi.p|Conioc1|282751 5 1 5 4 0 0
jgi.p|Conioc1|282787 383 260 322 248 342 167
jgi.p|Conioc1|282961 0 1 2 4 3 1
jgi.p|Conioc1|282962 3 4 5 13 20 11
jgi.p|Conioc1|283013 907 543 655 786 952 655
jgi.p|Conioc1|283087 112 85 79 171 250 168
jgi.p|Conioc1|28316 1310 1035 992 1672 2304 943
jgi.p|Conioc1|283243 38 32 27 25 29 24
jgi.p|Conioc1|283244 187 98 115 693 791 544
jgi.p|Conioc1|283247 83 72 83 415 509 288
jgi.p|Conioc1|283350 116 68 76 98 131 63
jgi.p|Conioc1|283373 8 10 7 12 16 16
jgi.p|Conioc1|283398 21 16 22 14 21 5
jgi.p|Conioc1|283515 93 77 84 88 62 43
jgi.p|Conioc1|2836 14 19 21 51 80 68
jgi.p|Conioc1|283661 5 1 4 3 3 3
jgi.p|Conioc1|283722 5 4 2 13 16 5
jgi.p|Conioc1|283723 125 80 64 144 147 93
jgi.p|Conioc1|283879 2671 2266 2163 523 665 390
jgi.p|Conioc1|283902 335 259 288 53 81 56
jgi.p|Conioc1|283905 22 16 12 60 89 43
jgi.p|Conioc1|283960 127 91 85 175 248 155
jgi.p|Conioc1|284003 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|284010 2 1 1 2 3 3
jgi.p|Conioc1|284013 3 6 4 31 55 29
jgi.p|Conioc1|284025 7 2 8 13 17 7
jgi.p|Conioc1|284026 1 0 0 8 4 6
jgi.p|Conioc1|284048 5 3 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|284056 16 21 10 7 13 3
jgi.p|Conioc1|284057 26 23 13 15 16 6
jgi.p|Conioc1|284130 288 187 225 363 473 188
jgi.p|Conioc1|284171 2 1 3 0 0 2
jgi.p|Conioc1|284195 0 1 4 2 2 1
jgi.p|Conioc1|284202 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|284228 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|284239 80 59 54 207 207 116
jgi.p|Conioc1|284349 54 46 64 63 92 36
jgi.p|Conioc1|284365 5 13 3 14 23 9
jgi.p|Conioc1|284376 628 533 624 240 281 231
jgi.p|Conioc1|284405 1410 1133 1301 174 264 136
jgi.p|Conioc1|284411 50 62 54 48 56 31
jgi.p|Conioc1|284434 3 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|284455 65 56 48 51 97 20
jgi.p|Conioc1|284532 764 616 725 1054 1350 690
jgi.p|Conioc1|284601 315 229 259 420 471 214
jgi.p|Conioc1|284699 2 1 2 32 60 28
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jgi.p|Conioc1|284745 20 13 9 49 54 19
jgi.p|Conioc1|284933 9 7 15 7 13 6
jgi.p|Conioc1|284949 16 5 5 8 8 7
jgi.p|Conioc1|285045 255 157 204 727 1139 943
jgi.p|Conioc1|285115 22 17 15 26 50 37
jgi.p|Conioc1|285436 61 38 46 32 42 20
jgi.p|Conioc1|285437 37 21 33 30 27 47
jgi.p|Conioc1|285453 0 2 3 2 6 3
jgi.p|Conioc1|285461 2 7 6 8 8 5
jgi.p|Conioc1|285463 10 7 12 20 15 13
jgi.p|Conioc1|285499 517 352 521 115 219 111
jgi.p|Conioc1|285560 207 169 158 169 260 133
jgi.p|Conioc1|285731 827 560 574 218 259 164
jgi.p|Conioc1|285893 93 66 72 87 138 117
jgi.p|Conioc1|286054 366 279 259 178 223 137
jgi.p|Conioc1|286215 317 235 271 133 165 86
jgi.p|Conioc1|286306 14 14 12 43 40 20
jgi.p|Conioc1|286411 84 72 79 58 54 26
jgi.p|Conioc1|286440 126 103 120 148 183 89
jgi.p|Conioc1|286445 10 6 4 4 9 3
jgi.p|Conioc1|286609 55 67 53 230 271 86
jgi.p|Conioc1|286776 146 86 85 157 177 110
jgi.p|Conioc1|286782 55 38 39 18 44 21
jgi.p|Conioc1|2868 260 172 179 289 360 180
jgi.p|Conioc1|286837 15 13 8 68 63 32
jgi.p|Conioc1|286978 102 84 75 101 127 82
jgi.p|Conioc1|286980 4 5 0 19 17 12
jgi.p|Conioc1|286992 0 1 0 3 7 2
jgi.p|Conioc1|287032 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|287050 2 9 2 6 11 7
jgi.p|Conioc1|287063 4 3 5 12 13 2
jgi.p|Conioc1|287081 30 27 23 23 34 32
jgi.p|Conioc1|287108 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|287145 139 141 128 1271 1298 435
jgi.p|Conioc1|287155 10 9 10 10 10 9
jgi.p|Conioc1|287202 20747 14730 17912 6959 9249 3661
jgi.p|Conioc1|287786 314 348 344 611 890 853
jgi.p|Conioc1|287887 505 360 359 498 613 458
jgi.p|Conioc1|287953 59 35 47 27 25 19
jgi.p|Conioc1|287954 90 91 61 35 53 26
jgi.p|Conioc1|288018 35 22 22 58 89 53
jgi.p|Conioc1|288037 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|288074 920 565 568 542 599 336
jgi.p|Conioc1|288076 74 69 88 226 215 165
jgi.p|Conioc1|2882 44 56 41 38 75 25
jgi.p|Conioc1|288226 891 568 776 302 571 336
jgi.p|Conioc1|288232 64 42 34 52 53 31
jgi.p|Conioc1|28825 95 64 75 96 157 65
jgi.p|Conioc1|288254 5 0 1 6 8 4
jgi.p|Conioc1|288340 2 1 0 0 1 0
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jgi.p|Conioc1|28868 36 17 19 41 47 14
jgi.p|Conioc1|28898 10 10 6 6 13 12
jgi.p|Conioc1|288984 439 352 322 205 311 191
jgi.p|Conioc1|28903 12 9 8 18 25 14
jgi.p|Conioc1|28906 16 14 2 15 17 8
jgi.p|Conioc1|28912 4 2 4 10 16 6
jgi.p|Conioc1|289325 8 8 4 9 15 3
jgi.p|Conioc1|289375 14 9 8 26 47 32
jgi.p|Conioc1|28940 4 8 7 12 17 12
jgi.p|Conioc1|289417 67 44 67 194 291 350
jgi.p|Conioc1|289432 1706 1142 1137 1958 2461 1973
jgi.p|Conioc1|289545 493 287 365 329 440 237
jgi.p|Conioc1|289597 235 166 191 178 252 144
jgi.p|Conioc1|289603 47 41 31 66 73 41
jgi.p|Conioc1|28961 478 255 236 392 462 328
jgi.p|Conioc1|289627 21 15 16 28 38 22
jgi.p|Conioc1|289646 56 41 51 184 226 264
jgi.p|Conioc1|289647 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|289658 36 28 43 34 50 18
jgi.p|Conioc1|28969 23 5 20 19 20 11
jgi.p|Conioc1|289697 133 133 123 94 132 54
jgi.p|Conioc1|289705 1163 909 1045 769 1183 775
jgi.p|Conioc1|289739 5 1 2 8 6 1
jgi.p|Conioc1|289777 10 9 4 16 18 7
jgi.p|Conioc1|289801 44 26 51 35 43 24
jgi.p|Conioc1|289850 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|289894 270 168 199 535 873 765
jgi.p|Conioc1|289946 649 481 546 444 652 406
jgi.p|Conioc1|290168 186 90 136 381 630 646
jgi.p|Conioc1|290264 270 178 244 371 443 443
jgi.p|Conioc1|290312 26 33 23 32 42 11
jgi.p|Conioc1|290361 8640 5242 5854 7208 9258 6763
jgi.p|Conioc1|29040 3 1 0 3 7 4
jgi.p|Conioc1|29042 1 1 4 4 8 5
jgi.p|Conioc1|290544 12 7 5 11 9 5
jgi.p|Conioc1|290716 3 4 1 4 14 7
jgi.p|Conioc1|29072 262 205 191 141 175 102
jgi.p|Conioc1|290801 101 99 116 54 58 26
jgi.p|Conioc1|290805 160 116 121 219 234 176
jgi.p|Conioc1|290824 34 29 20 87 80 41
jgi.p|Conioc1|291140 76 56 56 45 39 28
jgi.p|Conioc1|291165 375 243 255 615 698 697
jgi.p|Conioc1|291198 419 304 307 68 83 45
jgi.p|Conioc1|291343 44 37 45 97 122 68
jgi.p|Conioc1|291680 63 50 37 91 113 55
jgi.p|Conioc1|291702 197 156 149 118 162 108
jgi.p|Conioc1|291718 39 32 23 29 47 24
jgi.p|Conioc1|291722 0 2 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|291760 292 189 192 185 256 191
jgi.p|Conioc1|291783 882 558 744 1044 1580 1334
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jgi.p|Conioc1|291851 137 79 131 135 154 78
jgi.p|Conioc1|291884 205 115 132 368 593 391
jgi.p|Conioc1|292031 637 457 559 566 809 631
jgi.p|Conioc1|292061 6 10 14 9 23 12
jgi.p|Conioc1|29208 211 126 107 212 385 175
jgi.p|Conioc1|292104 160 104 125 118 187 140
jgi.p|Conioc1|292230 10 1 4 35 95 45
jgi.p|Conioc1|292249 410 175 262 372 653 345
jgi.p|Conioc1|292266 33 11 17 95 164 252
jgi.p|Conioc1|29231 48 37 27 67 49 39
jgi.p|Conioc1|292368 908 737 782 532 643 430
jgi.p|Conioc1|292510 19 8 11 6 12 10
jgi.p|Conioc1|292576 22 24 21 262 488 459
jgi.p|Conioc1|292604 1968 1437 1680 1502 1992 1265
jgi.p|Conioc1|292663 46 43 38 62 51 52
jgi.p|Conioc1|29274 9 6 7 6 10 3
jgi.p|Conioc1|29275 643 433 463 449 673 432
jgi.p|Conioc1|292793 70 48 59 8 9 16
jgi.p|Conioc1|292851 1 3 1 9 10 23
jgi.p|Conioc1|29294 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|293085 79 67 65 68 50 31
jgi.p|Conioc1|293117 19 30 18 11 12 12
jgi.p|Conioc1|293199 16 9 17 11 18 25
jgi.p|Conioc1|293247 23 32 39 18 42 31
jgi.p|Conioc1|29332 1142 813 785 345 389 185
jgi.p|Conioc1|293506 55 40 33 16 25 13
jgi.p|Conioc1|29357 1053 783 882 1036 1703 1278
jgi.p|Conioc1|293590 5 9 7 12 4 4
jgi.p|Conioc1|293661 23 21 21 19 14 10
jgi.p|Conioc1|293668 63 47 48 44 38 25
jgi.p|Conioc1|293696 284 176 228 230 360 206
jgi.p|Conioc1|293742 3584 3329 3678 6124 6245 3376
jgi.p|Conioc1|293767 466 373 379 345 396 175
jgi.p|Conioc1|29382 64 52 42 17 28 11
jgi.p|Conioc1|294116 3 0 0 8 12 9
jgi.p|Conioc1|294209 0 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|294222 50 36 78 133 206 297
jgi.p|Conioc1|294230 3 2 1 6 5 2
jgi.p|Conioc1|29424 67 50 70 89 146 144
jgi.p|Conioc1|294260 5 9 3 4 6 5
jgi.p|Conioc1|294393 39 33 49 60 62 41
jgi.p|Conioc1|294401 43 30 37 18 23 17
jgi.p|Conioc1|294410 80 48 52 69 113 46
jgi.p|Conioc1|294426 75 78 94 87 130 77
jgi.p|Conioc1|294465 89 90 95 54 81 67
jgi.p|Conioc1|294538 67 73 50 88 180 70
jgi.p|Conioc1|294740 125 64 45 77 128 84
jgi.p|Conioc1|294878 877 520 719 3369 4424 2251
jgi.p|Conioc1|294964 295 271 231 77 101 38
jgi.p|Conioc1|295099 22 16 14 25 36 13
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jgi.p|Conioc1|295170 337 260 272 389 501 245
jgi.p|Conioc1|295174 1253 1027 951 769 1182 708
jgi.p|Conioc1|295301 258 179 177 107 115 44
jgi.p|Conioc1|295323 44 29 20 35 48 24
jgi.p|Conioc1|295327 36 42 49 47 60 34
jgi.p|Conioc1|29539 41 30 34 294 297 236
jgi.p|Conioc1|295396 139 112 76 274 424 516
jgi.p|Conioc1|295503 23978 18565 22551 17779 31639 19755
jgi.p|Conioc1|29552 34 28 20 33 40 27
jgi.p|Conioc1|29553 61 57 66 73 100 44
jgi.p|Conioc1|295578 47 44 43 12 28 15
jgi.p|Conioc1|295580 136 115 139 217 334 163
jgi.p|Conioc1|295801 2575 1440 1738 2180 2818 1689
jgi.p|Conioc1|29601 10 2 2 34 49 20
jgi.p|Conioc1|296048 61 32 30 57 113 50
jgi.p|Conioc1|296074 7 12 2 67 123 61
jgi.p|Conioc1|296213 174 131 142 203 287 151
jgi.p|Conioc1|296305 21 13 9 5 13 5
jgi.p|Conioc1|296445 14 17 22 26 33 42
jgi.p|Conioc1|296514 107 48 70 107 115 49
jgi.p|Conioc1|296657 361 262 305 285 311 169
jgi.p|Conioc1|296693 602 362 418 1418 2120 2463
jgi.p|Conioc1|296780 10 1 5 9 14 19
jgi.p|Conioc1|297348 4 10 7 21 20 15
jgi.p|Conioc1|297380 0 0 0 2 8 2
jgi.p|Conioc1|29743 37 32 39 18 20 13
jgi.p|Conioc1|297540 27 21 15 28 37 19
jgi.p|Conioc1|297555 92 44 67 221 334 454
jgi.p|Conioc1|297561 275 235 247 106 176 83
jgi.p|Conioc1|29757 319 200 262 458 601 258
jgi.p|Conioc1|297657 1016 809 812 682 772 389
jgi.p|Conioc1|297735 4 6 5 5 4 1
jgi.p|Conioc1|298192 119 103 83 171 297 122
jgi.p|Conioc1|298260 575 477 578 251 464 264
jgi.p|Conioc1|298269 97 55 75 133 180 105
jgi.p|Conioc1|298320 425 305 385 191 305 165
jgi.p|Conioc1|298574 112 68 74 99 131 77
jgi.p|Conioc1|298649 3509 2359 3205 2240 2793 2591
jgi.p|Conioc1|298888 654 507 493 371 494 226
jgi.p|Conioc1|298990 37 36 46 51 84 39
jgi.p|Conioc1|298992 14 15 15 40 37 21
jgi.p|Conioc1|299104 11 20 15 35 73 64
jgi.p|Conioc1|299169 0 0 0 2 8 0
jgi.p|Conioc1|299180 2637 1982 2003 1017 959 437
jgi.p|Conioc1|299821 399 233 273 109 121 89
jgi.p|Conioc1|299872 50 45 33 48 46 22
jgi.p|Conioc1|299909 276 209 241 322 424 355
jgi.p|Conioc1|300192 98 82 96 61 66 50
jgi.p|Conioc1|300245 114 79 91 86 119 113
jgi.p|Conioc1|300279 7 8 8 21 30 8
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jgi.p|Conioc1|300294 3 5 4 74 120 51
jgi.p|Conioc1|300365 2287 1549 1825 6663 9002 5878
jgi.p|Conioc1|30041 158 115 116 150 259 110
jgi.p|Conioc1|30042 323 242 235 514 731 348
jgi.p|Conioc1|300493 2 9 4 45 80 29
jgi.p|Conioc1|300548 16 14 5 10 21 5
jgi.p|Conioc1|30066 455 421 464 307 443 258
jgi.p|Conioc1|300695 52 39 35 66 85 62
jgi.p|Conioc1|300722 22078 17575 13236 84830 130109 108693
jgi.p|Conioc1|300773 400 232 229 641 875 505
jgi.p|Conioc1|301540 74 50 31 162 187 72
jgi.p|Conioc1|301838 7 3 5 2 0 0
jgi.p|Conioc1|301890 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|301904 96 60 82 471 511 200
jgi.p|Conioc1|302004 58 25 30 104 104 77
jgi.p|Conioc1|30202 0 4 3 11 10 0
jgi.p|Conioc1|302039 5 6 6 22 19 23
jgi.p|Conioc1|302047 14 24 15 33 48 26
jgi.p|Conioc1|302081 76 70 81 30 35 21
jgi.p|Conioc1|302154 29 18 16 32 30 14
jgi.p|Conioc1|302196 11 8 6 37 44 22
jgi.p|Conioc1|302228 21 15 8 21 42 17
jgi.p|Conioc1|302267 3 10 3 82 106 37
jgi.p|Conioc1|302347 0 5 1 2 7 0
jgi.p|Conioc1|302362 3 0 1 11 18 7
jgi.p|Conioc1|302395 83 63 44 37 36 25
jgi.p|Conioc1|30245 12 14 14 107 152 117
jgi.p|Conioc1|302642 14 19 18 411 658 431
jgi.p|Conioc1|302667 7 12 13 34 65 46
jgi.p|Conioc1|302763 82 37 51 134 139 85
jgi.p|Conioc1|302768 12 9 4 39 34 25
jgi.p|Conioc1|302811 447 282 268 274 422 257
jgi.p|Conioc1|302847 208 170 210 153 222 141
jgi.p|Conioc1|302898 1851 1243 1541 2410 3307 2453
jgi.p|Conioc1|302954 44 24 25 20 26 13
jgi.p|Conioc1|302996 20 15 12 25 30 11
jgi.p|Conioc1|303016 13 13 12 9 21 9
jgi.p|Conioc1|303017 8 14 15 39 38 17
jgi.p|Conioc1|303045 44 29 16 62 85 52
jgi.p|Conioc1|303075 11 17 13 6 6 6
jgi.p|Conioc1|303099 14 9 14 21 23 13
jgi.p|Conioc1|303161 7 5 9 1 8 2
jgi.p|Conioc1|303195 0 0 2 1 0 0
jgi.p|Conioc1|303253 27 23 28 11 22 24
jgi.p|Conioc1|303521 31 28 35 13 26 12
jgi.p|Conioc1|303522 113 77 75 35 44 15
jgi.p|Conioc1|303581 531 477 461 254 322 160
jgi.p|Conioc1|303583 820 551 716 536 658 383
jgi.p|Conioc1|303611 55 65 41 93 141 63
jgi.p|Conioc1|303662 2342 1725 1915 2370 3426 2038
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jgi.p|Conioc1|303666 139 153 146 612 889 476
jgi.p|Conioc1|303784 42 26 32 39 76 50
jgi.p|Conioc1|303814 33 30 22 188 295 202
jgi.p|Conioc1|303873 300 206 261 337 497 338
jgi.p|Conioc1|303948 9 4 5 6 10 4
jgi.p|Conioc1|304020 8035 6098 7295 4389 6123 4926
jgi.p|Conioc1|304067 325 325 311 157 195 192
jgi.p|Conioc1|304573 130 57 50 115 169 127
jgi.p|Conioc1|304704 1 0 5 4 4 0
jgi.p|Conioc1|304736 64 54 47 31 49 31
jgi.p|Conioc1|304826 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|304851 147 115 131 89 132 110
jgi.p|Conioc1|304940 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|305048 49 42 40 105 126 69
jgi.p|Conioc1|305077 98 39 47 59 72 29
jgi.p|Conioc1|305083 3107 2488 2786 6211 8676 5487
jgi.p|Conioc1|305143 1 2 1 2 6 5
jgi.p|Conioc1|305169 24 19 21 10 11 8
jgi.p|Conioc1|30517 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|305265 8 4 6 20 19 14
jgi.p|Conioc1|305319 378 334 313 52 66 47
jgi.p|Conioc1|305504 29 13 16 13 15 5
jgi.p|Conioc1|305542 31 28 25 28 25 10
jgi.p|Conioc1|305595 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|305609 4 1 1 2 0 0
jgi.p|Conioc1|305625 68 38 49 46 65 24
jgi.p|Conioc1|305657 47 41 47 73 121 103
jgi.p|Conioc1|305693 800 604 596 673 1023 709
jgi.p|Conioc1|30574 108 53 33 159 301 190
jgi.p|Conioc1|305744 371 265 238 518 705 415
jgi.p|Conioc1|305776 1805 1384 1291 486 532 333
jgi.p|Conioc1|305811 230 137 135 183 213 113
jgi.p|Conioc1|305838 41 17 23 34 60 35
jgi.p|Conioc1|30587 59 32 32 102 155 89
jgi.p|Conioc1|30588 53 35 39 33 35 31
jgi.p|Conioc1|305961 249 184 201 99 131 62
jgi.p|Conioc1|306046 5 4 2 9 7 6
jgi.p|Conioc1|306072 1 2 4 0 3 1
jgi.p|Conioc1|306088 1 6 2 3 18 4
jgi.p|Conioc1|306089 5 9 3 3 7 4
jgi.p|Conioc1|306102 29 28 27 41 36 16
jgi.p|Conioc1|306116 18 18 14 15 34 12
jgi.p|Conioc1|306119 16 12 12 13 14 3
jgi.p|Conioc1|306127 196 162 187 119 188 131
jgi.p|Conioc1|306398 70 59 98 198 264 121
jgi.p|Conioc1|306423 60 43 52 25 35 12
jgi.p|Conioc1|306593 0 1 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|306653 263 203 207 51 72 57
jgi.p|Conioc1|306728 11251 8397 9883 11059 17322 15606
jgi.p|Conioc1|307222 15538 12156 11955 24448 34603 20455
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jgi.p|Conioc1|30727 29 21 20 24 16 15
jgi.p|Conioc1|307341 3509 2571 2528 2534 3648 1693
jgi.p|Conioc1|307573 2010 1521 1642 1787 2803 1916
jgi.p|Conioc1|307574 1175 861 1045 813 1386 703
jgi.p|Conioc1|307675 120 84 89 101 120 72
jgi.p|Conioc1|307693 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|307723 334 232 257 71 84 54
jgi.p|Conioc1|307753 135 85 118 73 130 70
jgi.p|Conioc1|307887 1670 1150 1462 1954 2891 4070
jgi.p|Conioc1|308169 4 1 7 7 11 7
jgi.p|Conioc1|308215 268 226 272 164 213 97
jgi.p|Conioc1|308266 157 116 137 94 95 66
jgi.p|Conioc1|308269 955 646 699 513 687 366
jgi.p|Conioc1|308543 222 156 178 178 228 116
jgi.p|Conioc1|308610 171 155 163 112 168 72
jgi.p|Conioc1|308612 104 103 103 132 163 107
jgi.p|Conioc1|308724 626 427 495 409 617 342
jgi.p|Conioc1|308752 2629 1830 1976 2502 3083 2779
jgi.p|Conioc1|308938 594 439 426 331 484 252
jgi.p|Conioc1|309304 7260 5679 6271 2293 2790 1188
jgi.p|Conioc1|309334 708 689 695 288 361 205
jgi.p|Conioc1|309339 276 189 184 92 133 52
jgi.p|Conioc1|309434 141 97 99 26 46 9
jgi.p|Conioc1|309503 256 185 219 206 230 97
jgi.p|Conioc1|309561 647 500 548 431 506 307
jgi.p|Conioc1|309629 290 171 276 181 209 93
jgi.p|Conioc1|309725 636 437 452 104 98 30
jgi.p|Conioc1|30976 139 91 94 89 103 86
jgi.p|Conioc1|309861 141 136 169 114 123 79
jgi.p|Conioc1|309906 193 93 108 256 201 74
jgi.p|Conioc1|310043 68 67 69 39 82 45
jgi.p|Conioc1|310195 18 12 7 77 119 60
jgi.p|Conioc1|310555 22 14 7 10 12 9
jgi.p|Conioc1|310569 170 144 123 179 219 139
jgi.p|Conioc1|310627 286 219 234 383 448 387
jgi.p|Conioc1|310750 554 454 483 65 71 50
jgi.p|Conioc1|310808 403 281 310 107 171 105
jgi.p|Conioc1|310813 6 11 4 74 112 108
jgi.p|Conioc1|310820 22 12 17 151 229 139
jgi.p|Conioc1|310844 7 7 10 63 81 63
jgi.p|Conioc1|310849 11 16 8 83 146 88
jgi.p|Conioc1|310888 176 127 147 128 173 87
jgi.p|Conioc1|310960 64 31 40 95 121 62
jgi.p|Conioc1|311023 6 2 2 14 8 5
jgi.p|Conioc1|311158 12 7 4 3 2 5
jgi.p|Conioc1|311302 83 69 88 95 132 99
jgi.p|Conioc1|311439 71 66 67 37 51 44
jgi.p|Conioc1|311659 105 44 47 124 126 67
jgi.p|Conioc1|311834 1994 1324 1429 1220 1765 942
jgi.p|Conioc1|312061 78 60 78 134 183 116
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jgi.p|Conioc1|312127 1513 1148 1164 693 830 609
jgi.p|Conioc1|312157 6400 4686 5774 4139 6281 4313
jgi.p|Conioc1|312294 2 2 4 6 10 12
jgi.p|Conioc1|312296 315 246 217 213 244 211
jgi.p|Conioc1|312362 174 112 121 258 220 159
jgi.p|Conioc1|312397 713 427 509 571 565 359
jgi.p|Conioc1|312506 355 327 316 191 233 109
jgi.p|Conioc1|312584 92 101 71 288 338 280
jgi.p|Conioc1|312701 121 86 88 134 169 137
jgi.p|Conioc1|312964 44 28 44 61 61 59
jgi.p|Conioc1|313153 57 37 48 42 50 34
jgi.p|Conioc1|313176 1480 1361 1374 2291 3159 1990
jgi.p|Conioc1|313206 1 3 2 5 2 3
jgi.p|Conioc1|313249 2 6 3 4 9 2
jgi.p|Conioc1|313347 106 67 89 12 14 16
jgi.p|Conioc1|313431 135 61 90 37 32 14
jgi.p|Conioc1|313618 67 61 46 113 186 127
jgi.p|Conioc1|313649 4 8 6 12 20 16
jgi.p|Conioc1|313691 396 253 331 710 942 668
jgi.p|Conioc1|313769 80 58 67 133 127 85
jgi.p|Conioc1|313879 18 38 15 22 38 11
jgi.p|Conioc1|313897 529 578 551 5436 8850 4859
jgi.p|Conioc1|313914 467 313 388 249 399 319
jgi.p|Conioc1|314072 1 1 1 9 12 9
jgi.p|Conioc1|314204 133 115 130 83 88 74
jgi.p|Conioc1|314829 82 78 104 27 22 23
jgi.p|Conioc1|314929 152 167 173 92 120 66
jgi.p|Conioc1|315077 87 77 73 39 57 31
jgi.p|Conioc1|315258 62 74 54 130 129 66
jgi.p|Conioc1|315268 16 19 15 20 38 9
jgi.p|Conioc1|315308 46 20 26 18 31 14
jgi.p|Conioc1|315376 32 31 35 78 175 115
jgi.p|Conioc1|315416 156 118 104 49 56 29
jgi.p|Conioc1|315462 4 2 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|315500 5 5 7 15 20 9
jgi.p|Conioc1|315504 497 305 309 198 312 284
jgi.p|Conioc1|315505 410 369 383 42 63 41
jgi.p|Conioc1|315696 23 11 15 65 86 82
jgi.p|Conioc1|315698 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|315742 1 1 3 5 9 5
jgi.p|Conioc1|315811 114 83 94 83 107 90
jgi.p|Conioc1|315852 1138 643 885 1457 2211 1411
jgi.p|Conioc1|315913 1 0 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|316019 5259 3707 4211 1945 2130 1202
jgi.p|Conioc1|316086 52 39 49 50 58 50
jgi.p|Conioc1|316316 2 2 6 4 6 3
jgi.p|Conioc1|316358 60 42 31 261 319 101
jgi.p|Conioc1|316441 3005 2288 2684 1296 1818 1967
jgi.p|Conioc1|316643 15 16 23 3 3 1
jgi.p|Conioc1|316847 590 433 558 329 449 292
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jgi.p|Conioc1|316980 943 766 1091 576 835 552
jgi.p|Conioc1|317096 591 373 402 367 479 246
jgi.p|Conioc1|317136 86 54 63 160 220 180
jgi.p|Conioc1|317242 1285 1161 1287 449 568 469
jgi.p|Conioc1|317317 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|317343 17 5 11 35 23 42
jgi.p|Conioc1|317374 1 2 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|317406 192 140 140 130 210 96
jgi.p|Conioc1|317452 747 555 538 997 1253 708
jgi.p|Conioc1|317495 10 9 6 22 19 20
jgi.p|Conioc1|317536 262 169 195 64 51 40
jgi.p|Conioc1|317711 118 82 94 50 64 43
jgi.p|Conioc1|317770 93 52 62 58 119 52
jgi.p|Conioc1|317780 9 18 11 23 19 12
jgi.p|Conioc1|317816 7 6 9 8 8 5
jgi.p|Conioc1|317868 18 13 18 12 23 12
jgi.p|Conioc1|317898 3 0 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|317900 10 4 4 2 5 3
jgi.p|Conioc1|317901 4 2 5 3 0 0
jgi.p|Conioc1|317928 3 1 4 18 28 9
jgi.p|Conioc1|318053 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|318086 43 22 20 27 42 30
jgi.p|Conioc1|318160 148 96 99 102 129 41
jgi.p|Conioc1|31836 42 39 39 90 104 46
jgi.p|Conioc1|318566 138 140 140 60 75 59
jgi.p|Conioc1|318616 49 42 33 95 103 59
jgi.p|Conioc1|318707 42 30 58 22 24 8
jgi.p|Conioc1|318733 589 469 566 200 193 131
jgi.p|Conioc1|318773 530 529 636 558 737 557
jgi.p|Conioc1|318902 1797 1543 2131 1125 1500 1339
jgi.p|Conioc1|31897 198 158 154 177 187 124
jgi.p|Conioc1|318986 132 73 84 34 29 9
jgi.p|Conioc1|319000 40 24 35 47 57 34
jgi.p|Conioc1|319034 518 418 396 1593 1970 1102
jgi.p|Conioc1|319185 87 63 54 76 86 30
jgi.p|Conioc1|319208 64 34 47 150 188 145
jgi.p|Conioc1|319210 8 9 11 15 30 22
jgi.p|Conioc1|319217 140 109 132 73 100 54
jgi.p|Conioc1|319219 21 33 18 14 21 8
jgi.p|Conioc1|319256 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|319306 786 723 760 196 272 203
jgi.p|Conioc1|319318 569 408 475 419 535 446
jgi.p|Conioc1|319324 61 32 31 32 38 29
jgi.p|Conioc1|319453 87 72 73 137 232 149
jgi.p|Conioc1|319738 90 84 95 234 275 229
jgi.p|Conioc1|319798 4 1 4 9 10 5
jgi.p|Conioc1|319811 46 25 45 59 75 28
jgi.p|Conioc1|319879 1057 863 890 1895 1912 905
jgi.p|Conioc1|32022 3 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|320435 1 0 1 2 0 1
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jgi.p|Conioc1|320440 9 16 14 134 148 121
jgi.p|Conioc1|320449 11 12 3 34 53 43
jgi.p|Conioc1|320458 208 171 176 317 387 304
jgi.p|Conioc1|32047 137 139 126 508 611 333
jgi.p|Conioc1|320491 46 39 33 164 238 254
jgi.p|Conioc1|320494 17 21 20 18 22 24
jgi.p|Conioc1|32054 57 47 45 115 179 90
jgi.p|Conioc1|320540 484 346 343 198 228 113
jgi.p|Conioc1|320547 1029 684 732 472 537 320
jgi.p|Conioc1|32092 361 287 322 276 391 207
jgi.p|Conioc1|320925 510 396 391 158 203 161
jgi.p|Conioc1|32097 672 542 574 237 357 155
jgi.p|Conioc1|321026 989 879 983 242 382 395
jgi.p|Conioc1|321031 69 41 57 13 20 17
jgi.p|Conioc1|321101 139 130 179 358 454 398
jgi.p|Conioc1|32123 50 46 47 50 73 29
jgi.p|Conioc1|321240 19 27 32 33 59 47
jgi.p|Conioc1|321446 132 109 104 113 191 137
jgi.p|Conioc1|32175 518 324 347 622 867 490
jgi.p|Conioc1|322056 240 184 179 50 61 23
jgi.p|Conioc1|322229 315 239 211 107 133 51
jgi.p|Conioc1|32240 434 271 274 69 102 65
jgi.p|Conioc1|322580 207 167 140 101 112 68
jgi.p|Conioc1|322636 258 192 211 151 213 117
jgi.p|Conioc1|322681 421 340 315 1016 1168 478
jgi.p|Conioc1|322690 61 51 55 72 71 47
jgi.p|Conioc1|322794 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|322820 84 61 50 52 45 22
jgi.p|Conioc1|322860 32 28 20 127 113 142
jgi.p|Conioc1|32293 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|322949 456 441 398 426 517 335
jgi.p|Conioc1|322967 17 12 24 9 12 5
jgi.p|Conioc1|323011 96 76 69 85 92 42
jgi.p|Conioc1|323034 384 244 282 134 170 79
jgi.p|Conioc1|32328 12 9 14 1 4 3
jgi.p|Conioc1|32329 50 22 42 156 187 83
jgi.p|Conioc1|32331 520 251 234 1113 1343 671
jgi.p|Conioc1|323350 87 75 81 40 44 29
jgi.p|Conioc1|323418 554 344 420 291 374 164
jgi.p|Conioc1|323419 356 212 296 181 203 114
jgi.p|Conioc1|323607 397 301 293 153 237 97
jgi.p|Conioc1|323622 840 659 614 442 569 389
jgi.p|Conioc1|32364 423 271 405 120 178 143
jgi.p|Conioc1|323836 86 59 68 57 90 29
jgi.p|Conioc1|323922 159 160 118 50 69 46
jgi.p|Conioc1|323962 776 465 515 140 135 83
jgi.p|Conioc1|32420 3074 2390 2608 1762 1785 1565
jgi.p|Conioc1|325428 156 100 86 153 131 100
jgi.p|Conioc1|325521 0 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|32558 1 0 1 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|325659 100 85 104 129 186 100
jgi.p|Conioc1|325688 4109 2818 3490 2061 2987 2025
jgi.p|Conioc1|325752 168 109 138 84 133 57
jgi.p|Conioc1|325792 23 20 16 28 46 20
jgi.p|Conioc1|325795 320 220 227 415 519 333
jgi.p|Conioc1|325797 456 356 347 137 131 88
jgi.p|Conioc1|325808 46 25 41 44 40 16
jgi.p|Conioc1|325923 70 44 41 39 46 16
jgi.p|Conioc1|325931 1078 689 703 858 1282 730
jgi.p|Conioc1|325975 13 19 2 6 11 0
jgi.p|Conioc1|326431 669 445 492 104 101 61
jgi.p|Conioc1|326521 6 4 4 15 17 2
jgi.p|Conioc1|326539 1892 1379 1338 1204 1727 1088
jgi.p|Conioc1|326598 118 83 90 88 131 141
jgi.p|Conioc1|326650 1 0 0 0 6 0
jgi.p|Conioc1|326670 297 194 225 121 145 76
jgi.p|Conioc1|326681 23 9 5 18 33 19
jgi.p|Conioc1|326772 1551 991 1337 1658 2721 1209
jgi.p|Conioc1|326775 11 9 7 7 17 9
jgi.p|Conioc1|326777 893 524 618 469 593 387
jgi.p|Conioc1|326832 458 313 336 135 167 104
jgi.p|Conioc1|326944 242 147 173 29 39 27
jgi.p|Conioc1|32698 18 12 3 11 9 4
jgi.p|Conioc1|327379 96 82 68 90 99 72
jgi.p|Conioc1|327421 2560 1726 1712 3579 4557 2616
jgi.p|Conioc1|327498 305 205 217 362 486 292
jgi.p|Conioc1|327696 7317 5398 5950 4285 5778 4822
jgi.p|Conioc1|327874 82 72 75 145 201 124
jgi.p|Conioc1|327881 164 116 97 104 114 57
jgi.p|Conioc1|327986 998 784 766 547 684 425
jgi.p|Conioc1|328028 746 421 582 644 693 425
jgi.p|Conioc1|328051 30 13 26 28 33 27
jgi.p|Conioc1|328058 4852 3248 3975 1558 2011 1426
jgi.p|Conioc1|328145 6 3 5 6 14 6
jgi.p|Conioc1|328146 9 11 13 10 12 9
jgi.p|Conioc1|328164 589 419 398 458 975 580
jgi.p|Conioc1|328168 0 1 3 0 1 0
jgi.p|Conioc1|328200 98 58 71 72 157 114
jgi.p|Conioc1|328259 1289 879 1079 462 526 422
jgi.p|Conioc1|328278 33 14 24 11 12 6
jgi.p|Conioc1|328350 19 23 11 84 100 133
jgi.p|Conioc1|328586 161 149 132 1529 1883 2129
jgi.p|Conioc1|328647 265 134 151 152 153 79
jgi.p|Conioc1|328674 35 22 25 122 147 50
jgi.p|Conioc1|328774 3 1 4 22 24 14
jgi.p|Conioc1|328841 98 105 104 33 60 16
jgi.p|Conioc1|328967 19 16 14 14 18 9
jgi.p|Conioc1|32902 93 50 54 86 107 68
jgi.p|Conioc1|329022 321 298 290 221 236 135
jgi.p|Conioc1|329030 23 18 30 13 20 15
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jgi.p|Conioc1|329031 3 1 2 1 3 1
jgi.p|Conioc1|329043 47 39 38 30 50 19
jgi.p|Conioc1|329062 14 8 15 10 12 5
jgi.p|Conioc1|32909 4 2 3 4 5 2
jgi.p|Conioc1|32946 260 141 204 160 176 146
jgi.p|Conioc1|329518 521 399 381 600 842 470
jgi.p|Conioc1|329731 223 166 196 101 118 51
jgi.p|Conioc1|32975 968 633 809 1252 1632 1224
jgi.p|Conioc1|329761 11 5 15 11 16 8
jgi.p|Conioc1|329922 258 216 216 203 254 151
jgi.p|Conioc1|329950 279 227 227 191 240 153
jgi.p|Conioc1|329959 1586 1094 1245 316 316 194
jgi.p|Conioc1|330072 451 389 346 195 262 94
jgi.p|Conioc1|330112 534 268 274 673 1018 532
jgi.p|Conioc1|330200 2 6 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|330225 268 206 198 111 161 96
jgi.p|Conioc1|330251 36 20 14 29 80 26
jgi.p|Conioc1|33027 27 28 24 6 5 5
jgi.p|Conioc1|330275 101 58 66 19 26 20
jgi.p|Conioc1|330315 1725 1475 1263 1423 1935 1133
jgi.p|Conioc1|330318 68 50 72 58 61 65
jgi.p|Conioc1|330327 151 114 97 155 168 135
jgi.p|Conioc1|330447 113 112 88 61 62 29
jgi.p|Conioc1|33048 165 115 141 119 169 140
jgi.p|Conioc1|330517 555 448 422 286 325 158
jgi.p|Conioc1|330671 19 5 11 19 34 28
jgi.p|Conioc1|330697 2 2 0 3 1 0
jgi.p|Conioc1|330706 220 189 206 147 194 248
jgi.p|Conioc1|330743 195 83 102 9 1 1
jgi.p|Conioc1|330756 145 86 107 62 71 33
jgi.p|Conioc1|330833 281 211 196 195 222 200
jgi.p|Conioc1|330893 1201 1069 1219 482 649 297
jgi.p|Conioc1|331062 9 6 7 14 22 9
jgi.p|Conioc1|331126 1 4 2 0 4 3
jgi.p|Conioc1|331222 34 20 18 31 30 12
jgi.p|Conioc1|331285 0 0 1 1 4 4
jgi.p|Conioc1|331292 52 28 34 23 53 37
jgi.p|Conioc1|33133 26 18 11 98 112 98
jgi.p|Conioc1|331449 60 39 50 39 63 23
jgi.p|Conioc1|331464 390 334 292 449 490 288
jgi.p|Conioc1|331627 87 45 52 55 53 42
jgi.p|Conioc1|331708 52 38 42 153 176 112
jgi.p|Conioc1|331757 163 161 145 94 123 70
jgi.p|Conioc1|331766 668 549 528 81 84 48
jgi.p|Conioc1|332042 741 468 457 1103 1260 686
jgi.p|Conioc1|33210 83 85 63 153 213 153
jgi.p|Conioc1|332234 776 545 634 347 501 300
jgi.p|Conioc1|332288 828 515 553 618 767 454
jgi.p|Conioc1|332393 379 245 298 999 1646 1528
jgi.p|Conioc1|33259 28 21 19 43 51 21
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jgi.p|Conioc1|332602 441 314 340 327 418 246
jgi.p|Conioc1|332989 39 28 26 28 26 8
jgi.p|Conioc1|33310 11 16 15 23 29 11
jgi.p|Conioc1|33314 486 332 362 192 275 121
jgi.p|Conioc1|333397 80 47 55 108 151 119
jgi.p|Conioc1|333461 41 38 33 28 35 25
jgi.p|Conioc1|333673 148 103 95 111 164 56
jgi.p|Conioc1|333719 40 35 33 27 35 17
jgi.p|Conioc1|333922 13 8 13 22 19 14
jgi.p|Conioc1|333986 9 7 8 20 20 7
jgi.p|Conioc1|334106 1797 1267 1266 2614 3085 1655
jgi.p|Conioc1|334146 546 384 469 100 130 79
jgi.p|Conioc1|334188 162 107 121 140 165 77
jgi.p|Conioc1|334392 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|334393 7 4 6 5 6 3
jgi.p|Conioc1|334405 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|334428 4 1 7 4 17 6
jgi.p|Conioc1|334440 294 229 267 295 529 421
jgi.p|Conioc1|334538 3 3 2 3 4 2
jgi.p|Conioc1|334561 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|334566 117 112 76 13 21 25
jgi.p|Conioc1|334585 111 71 83 30 30 17
jgi.p|Conioc1|334676 341 256 284 113 140 55
jgi.p|Conioc1|334750 365 279 274 347 444 267
jgi.p|Conioc1|334771 196 175 154 87 125 67
jgi.p|Conioc1|334874 9 8 19 6 6 5
jgi.p|Conioc1|334900 2545 1934 2136 2068 2676 1609
jgi.p|Conioc1|334961 109 91 117 154 188 158
jgi.p|Conioc1|335098 7 4 5 1 4 0
jgi.p|Conioc1|335268 1651 942 1154 2615 5167 1846
jgi.p|Conioc1|335523 1054 984 1264 197 183 99
jgi.p|Conioc1|33565 87 43 69 203 312 217
jgi.p|Conioc1|335677 446 245 368 167 268 313
jgi.p|Conioc1|335835 1 1 5 0 0 1
jgi.p|Conioc1|335838 238 127 208 28 59 109
jgi.p|Conioc1|335906 41 20 25 38 70 50
jgi.p|Conioc1|336148 374 140 214 2280 3426 1863
jgi.p|Conioc1|336665 48 29 12 6 13 6
jgi.p|Conioc1|336713 193 105 132 204 263 192
jgi.p|Conioc1|336740 8 9 13 2 4 1
jgi.p|Conioc1|336764 565 354 401 176 180 65
jgi.p|Conioc1|336818 4 4 3 4 5 2
jgi.p|Conioc1|336886 647 439 436 515 628 323
jgi.p|Conioc1|337007 868 626 785 231 255 184
jgi.p|Conioc1|337016 742 571 637 486 644 307
jgi.p|Conioc1|337061 402 364 312 392 499 279
jgi.p|Conioc1|33710 13 20 12 65 79 52
jgi.p|Conioc1|337149 16 13 11 18 16 6
jgi.p|Conioc1|33726 63 49 62 35 60 33
jgi.p|Conioc1|337433 72 42 41 50 77 33
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jgi.p|Conioc1|337497 449 283 295 82 56 49
jgi.p|Conioc1|337514 261 161 213 96 121 85
jgi.p|Conioc1|337577 32 30 23 23 18 5
jgi.p|Conioc1|337759 1 1 0 5 1 4
jgi.p|Conioc1|337771 10 2 5 11 11 7
jgi.p|Conioc1|337783 6 5 3 0 2 0
jgi.p|Conioc1|337795 83 72 48 71 81 39
jgi.p|Conioc1|337865 737 459 493 385 583 357
jgi.p|Conioc1|33789 6 6 4 18 17 9
jgi.p|Conioc1|33810 264 273 262 104 137 88
jgi.p|Conioc1|338118 18 13 17 76 92 54
jgi.p|Conioc1|338172 114 93 100 125 202 75
jgi.p|Conioc1|338253 127 123 123 144 226 114
jgi.p|Conioc1|338365 133 100 131 76 90 55
jgi.p|Conioc1|338437 1192 844 989 2018 2519 1809
jgi.p|Conioc1|338630 704 518 501 478 519 404
jgi.p|Conioc1|338668 19 9 13 4 4 0
jgi.p|Conioc1|338696 4 0 3 3 12 3
jgi.p|Conioc1|338698 13 10 9 14 18 9
jgi.p|Conioc1|338852 315 199 243 191 217 208
jgi.p|Conioc1|338857 499 351 360 318 396 286
jgi.p|Conioc1|339157 670 481 545 443 584 295
jgi.p|Conioc1|339162 12 10 5 107 116 87
jgi.p|Conioc1|339198 44 29 29 64 53 57
jgi.p|Conioc1|339415 16382 11857 12294 3582 4929 1332
jgi.p|Conioc1|339650 1 0 2 12 5 2
jgi.p|Conioc1|339653 6 9 3 17 30 10
jgi.p|Conioc1|339657 2 4 4 6 6 4
jgi.p|Conioc1|339661 32 23 13 39 76 54
jgi.p|Conioc1|339754 76 46 48 53 41 28
jgi.p|Conioc1|339793 81 51 47 74 89 58
jgi.p|Conioc1|339853 581 459 475 393 534 520
jgi.p|Conioc1|339855 138 94 120 475 658 999
jgi.p|Conioc1|33993 67 28 20 85 71 86
jgi.p|Conioc1|34012 18 14 15 32 30 28
jgi.p|Conioc1|340145 17 23 34 1808 2772 2663
jgi.p|Conioc1|340321 2 0 2 123 153 49
jgi.p|Conioc1|340493 296 232 242 275 346 235
jgi.p|Conioc1|34051 78 63 58 404 325 171
jgi.p|Conioc1|340622 392 275 239 245 358 183
jgi.p|Conioc1|34066 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|340753 232 151 224 169 274 103
jgi.p|Conioc1|340783 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|340812 42 19 19 6 15 7
jgi.p|Conioc1|340853 825 728 900 1300 2083 1250
jgi.p|Conioc1|34086 8 4 4 8 13 11
jgi.p|Conioc1|340867 209 165 232 281 455 259
jgi.p|Conioc1|34098 1 4 1 4 3 4
jgi.p|Conioc1|341034 476 409 438 333 424 185
jgi.p|Conioc1|341144 471 350 341 345 483 296
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jgi.p|Conioc1|341243 29 19 15 6 6 8
jgi.p|Conioc1|341266 44 48 49 62 75 61
jgi.p|Conioc1|341279 1 0 0 4 4 4
jgi.p|Conioc1|341320 5 2 3 3 8 6
jgi.p|Conioc1|341325 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|341328 6 10 1 31 41 40
jgi.p|Conioc1|341374 7 7 6 10 5 3
jgi.p|Conioc1|341424 1 4 2 11 11 11
jgi.p|Conioc1|341453 4 2 2 6 11 2
jgi.p|Conioc1|341495 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|341538 2 0 0 2 5 0
jgi.p|Conioc1|34188 9 10 9 44 51 21
jgi.p|Conioc1|342160 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|342222 74 41 68 43 75 34
jgi.p|Conioc1|342710 809 608 617 184 245 130
jgi.p|Conioc1|342944 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|342953 190 155 184 103 107 58
jgi.p|Conioc1|342979 661 433 483 208 272 138
jgi.p|Conioc1|343020 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|343026 904 535 558 141 159 72
jgi.p|Conioc1|343061 19 11 16 18 17 11
jgi.p|Conioc1|343111 482 356 274 3983 3707 3045
jgi.p|Conioc1|343116 32 21 27 5 9 6
jgi.p|Conioc1|343124 407 293 263 431 654 715
jgi.p|Conioc1|343197 65 59 51 56 61 63
jgi.p|Conioc1|343205 249 269 234 597 772 410
jgi.p|Conioc1|343208 41 36 31 40 56 32
jgi.p|Conioc1|343212 43 44 46 230 236 226
jgi.p|Conioc1|343613 829 730 658 508 736 420
jgi.p|Conioc1|343639 34 34 49 60 110 113
jgi.p|Conioc1|343641 0 1 2 25 27 21
jgi.p|Conioc1|343756 8 10 11 10 9 4
jgi.p|Conioc1|343963 39 28 17 14 22 14
jgi.p|Conioc1|344028 122 106 106 110 164 86
jgi.p|Conioc1|344081 7 9 6 23 44 27
jgi.p|Conioc1|344100 29 13 7 36 41 15
jgi.p|Conioc1|344102 6 5 4 10 18 13
jgi.p|Conioc1|344107 16 16 16 49 48 19
jgi.p|Conioc1|344109 11 9 9 63 106 38
jgi.p|Conioc1|344145 6 7 6 10 9 5
jgi.p|Conioc1|344148 8 9 12 28 31 28
jgi.p|Conioc1|344155 29 25 13 36 52 31
jgi.p|Conioc1|344328 137 102 91 206 221 103
jgi.p|Conioc1|344486 283 214 303 396 696 392
jgi.p|Conioc1|344487 37 33 42 94 109 39
jgi.p|Conioc1|344550 100 80 80 54 105 41
jgi.p|Conioc1|344586 36 25 33 46 51 17
jgi.p|Conioc1|344640 14988 12391 13659 1661 1501 1170
jgi.p|Conioc1|344644 171 122 120 71 78 42
jgi.p|Conioc1|344692 313 229 279 221 266 276
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jgi.p|Conioc1|344877 11 15 13 13 18 8
jgi.p|Conioc1|344879 27 10 17 15 10 6
jgi.p|Conioc1|344905 95 108 102 163 196 108
jgi.p|Conioc1|344963 22 17 10 19 16 9
jgi.p|Conioc1|344964 8 5 3 13 13 12
jgi.p|Conioc1|345017 4 0 9 4 7 1
jgi.p|Conioc1|345034 1 2 1 7 3 3
jgi.p|Conioc1|345036 4 4 3 10 8 6
jgi.p|Conioc1|345047 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|345060 48 42 45 13 21 19
jgi.p|Conioc1|345063 30 29 23 43 45 14
jgi.p|Conioc1|345064 50 42 34 65 74 24
jgi.p|Conioc1|345070 14 6 9 261 344 189
jgi.p|Conioc1|345103 1 2 4 1 2 1
jgi.p|Conioc1|345200 4 4 6 8 6 4
jgi.p|Conioc1|345204 0 1 0 5 5 5
jgi.p|Conioc1|345247 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|345282 599 427 449 186 188 96
jgi.p|Conioc1|345313 737 473 515 2651 2477 2640
jgi.p|Conioc1|345401 376 266 265 356 457 304
jgi.p|Conioc1|345455 42 26 35 437 683 337
jgi.p|Conioc1|345474 1038 649 585 139 162 99
jgi.p|Conioc1|345585 32 17 14 47 90 40
jgi.p|Conioc1|345597 9 0 3 21 19 8
jgi.p|Conioc1|345637 309 268 287 3477 3495 3199
jgi.p|Conioc1|34574 22 17 16 7 4 8
jgi.p|Conioc1|345816 50 57 51 122 123 118
jgi.p|Conioc1|345827 0 1 5 2 1 4
jgi.p|Conioc1|345828 2 3 3 3 4 2
jgi.p|Conioc1|345840 1067 860 860 755 1108 868
jgi.p|Conioc1|346060 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|346461 45 47 52 46 60 32
jgi.p|Conioc1|347234 61 42 35 77 97 54
jgi.p|Conioc1|347277 243 194 203 149 210 134
jgi.p|Conioc1|347324 374 213 229 665 624 620
jgi.p|Conioc1|347408 0 2 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|348234 943 834 858 2154 3366 1723
jgi.p|Conioc1|348273 2124 1707 2113 2315 4065 3444
jgi.p|Conioc1|348609 18 28 16 41 74 40
jgi.p|Conioc1|348685 1 0 4 0 0 0
jgi.p|Conioc1|348867 72 48 55 51 85 46
jgi.p|Conioc1|348885 16 15 13 36 62 50
jgi.p|Conioc1|349122 988 737 839 469 606 355
jgi.p|Conioc1|349514 786 567 671 594 769 528
jgi.p|Conioc1|349516 66 65 53 58 66 64
jgi.p|Conioc1|349579 7 5 12 10 18 12
jgi.p|Conioc1|349581 5 3 2 3 4 2
jgi.p|Conioc1|349584 199 155 138 105 119 92
jgi.p|Conioc1|349600 89 84 88 112 129 88
jgi.p|Conioc1|350096 358 237 226 396 516 244
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jgi.p|Conioc1|350107 2 6 3 9 11 3
jgi.p|Conioc1|350121 327 206 236 431 591 392
jgi.p|Conioc1|350341 4 4 3 9 17 4
jgi.p|Conioc1|350345 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|350615 286 190 191 235 432 377
jgi.p|Conioc1|350623 52041 43024 58953 34256 50292 49518
jgi.p|Conioc1|350626 12 3 11 23 43 25
jgi.p|Conioc1|350988 422 374 447 572 816 559
jgi.p|Conioc1|351043 1188 834 941 905 1257 1077
jgi.p|Conioc1|351142 24 14 9 28 29 17
jgi.p|Conioc1|351146 19 19 19 15 34 21
jgi.p|Conioc1|351452 788 562 695 406 732 584
jgi.p|Conioc1|351625 133 100 132 65 113 64
jgi.p|Conioc1|351626 37 18 25 15 31 12
jgi.p|Conioc1|35211 13 7 6 15 17 4
jgi.p|Conioc1|352667 64 29 42 171 217 99
jgi.p|Conioc1|35267 58 58 47 73 110 69
jgi.p|Conioc1|352688 133 118 114 160 165 96
jgi.p|Conioc1|352714 5541 3986 4541 3599 5605 3201
jgi.p|Conioc1|352730 1697 1676 1486 763 889 571
jgi.p|Conioc1|352752 558 378 479 387 632 459
jgi.p|Conioc1|352753 394 295 339 335 386 299
jgi.p|Conioc1|35320 43 27 38 29 35 28
jgi.p|Conioc1|353250 186 149 152 266 373 215
jgi.p|Conioc1|353320 40 44 29 46 93 42
jgi.p|Conioc1|353438 18 9 17 32 40 30
jgi.p|Conioc1|353520 25 21 19 51 50 43
jgi.p|Conioc1|353613 113 83 99 170 222 76
jgi.p|Conioc1|353637 2 0 1 8 8 5
jgi.p|Conioc1|353882 236 204 207 125 124 88
jgi.p|Conioc1|353894 56 49 52 37 50 17
jgi.p|Conioc1|353948 62 45 35 20 17 18
jgi.p|Conioc1|353966 239 157 186 98 148 70
jgi.p|Conioc1|353994 64 30 53 17 20 17
jgi.p|Conioc1|354005 1295 978 1043 356 474 342
jgi.p|Conioc1|354009 100 79 83 39 34 30
jgi.p|Conioc1|354070 133 78 101 81 112 69
jgi.p|Conioc1|354119 362 245 232 203 257 118
jgi.p|Conioc1|354212 2187 1543 1747 2050 2984 1614
jgi.p|Conioc1|354235 344 235 270 208 248 101
jgi.p|Conioc1|354412 130 83 115 115 184 152
jgi.p|Conioc1|354503 4 1 6 5 10 9
jgi.p|Conioc1|354505 8 8 5 15 29 19
jgi.p|Conioc1|354513 15 4 11 29 67 33
jgi.p|Conioc1|354545 302 243 327 42 44 27
jgi.p|Conioc1|354559 99 81 87 146 265 114
jgi.p|Conioc1|354730 248 181 151 89 109 35
jgi.p|Conioc1|355061 1365 914 898 481 745 660
jgi.p|Conioc1|355165 20 14 9 56 54 39
jgi.p|Conioc1|355189 682 541 507 422 495 283
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jgi.p|Conioc1|355241 731 583 605 492 598 412
jgi.p|Conioc1|355249 136 97 114 109 130 82
jgi.p|Conioc1|355376 109 81 84 550 815 947
jgi.p|Conioc1|355383 51 38 49 221 325 284
jgi.p|Conioc1|355428 115 81 103 215 349 321
jgi.p|Conioc1|355546 25 11 17 24 42 19
jgi.p|Conioc1|355580 34 25 35 59 77 36
jgi.p|Conioc1|355585 241 201 211 219 263 198
jgi.p|Conioc1|355713 76 60 44 83 129 92
jgi.p|Conioc1|35580 0 1 1 18 26 11
jgi.p|Conioc1|355938 448 283 269 158 162 83
jgi.p|Conioc1|356137 731 578 627 753 1156 768
jgi.p|Conioc1|356255 1075 805 917 628 642 436
jgi.p|Conioc1|356291 1507 1108 1184 936 1299 829
jgi.p|Conioc1|35641 19 12 9 177 239 127
jgi.p|Conioc1|356423 3 8 10 3 5 7
jgi.p|Conioc1|356432 348 246 284 226 223 93
jgi.p|Conioc1|356438 316 193 174 38 51 16
jgi.p|Conioc1|356554 355 293 302 538 726 433
jgi.p|Conioc1|356645 13 16 12 23 24 14
jgi.p|Conioc1|356850 68 42 53 137 155 100
jgi.p|Conioc1|35693 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|357122 803 587 699 930 1242 1063
jgi.p|Conioc1|357155 1479 1416 1389 2574 3450 2641
jgi.p|Conioc1|357177 82 57 59 42 62 18
jgi.p|Conioc1|35719 121 90 115 92 126 64
jgi.p|Conioc1|357201 612 495 481 260 295 166
jgi.p|Conioc1|357330 7 2 3 15 14 8
jgi.p|Conioc1|357348 69 52 54 33 28 12
jgi.p|Conioc1|35742 66 53 58 32 53 19
jgi.p|Conioc1|357538 149 131 101 34 48 29
jgi.p|Conioc1|357550 2 0 4 2 7 2
jgi.p|Conioc1|357603 65 75 82 51 49 26
jgi.p|Conioc1|357620 60 44 41 72 117 63
jgi.p|Conioc1|357640 5 8 2 13 22 12
jgi.p|Conioc1|357662 16 10 16 17 12 7
jgi.p|Conioc1|357709 7 11 12 43 45 16
jgi.p|Conioc1|357754 8 1 8 9 15 6
jgi.p|Conioc1|357938 171 176 213 46 51 42
jgi.p|Conioc1|357998 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|358016 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|358018 11 12 9 14 20 8
jgi.p|Conioc1|358517 12 4 10 74 58 40
jgi.p|Conioc1|358522 45 30 44 37 42 20
jgi.p|Conioc1|358705 359 325 335 309 470 232
jgi.p|Conioc1|358743 14 25 25 20 41 8
jgi.p|Conioc1|358755 34 22 25 16 33 24
jgi.p|Conioc1|358785 48 24 24 29 31 10
jgi.p|Conioc1|358790 110 73 110 52 78 34
jgi.p|Conioc1|358823 1070 826 959 489 526 545
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jgi.p|Conioc1|358854 1 1 4 1 1 0
jgi.p|Conioc1|358884 32 29 25 41 28 18
jgi.p|Conioc1|358967 1 2 1 2 2 0
jgi.p|Conioc1|359052 93 69 69 119 141 122
jgi.p|Conioc1|359084 136 107 79 43 80 25
jgi.p|Conioc1|359087 155 130 109 396 451 223
jgi.p|Conioc1|359190 25 8 13 12 25 24
jgi.p|Conioc1|359196 2 1 2 6 2 3
jgi.p|Conioc1|359344 120 94 88 70 101 37
jgi.p|Conioc1|359379 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|359392 340 280 285 108 150 180
jgi.p|Conioc1|359499 9 14 9 9 6 13
jgi.p|Conioc1|359522 340 325 298 175 247 150
jgi.p|Conioc1|359525 101 81 91 123 221 135
jgi.p|Conioc1|359541 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|359581 12 10 27 42 63 20
jgi.p|Conioc1|359629 38 19 23 14 13 15
jgi.p|Conioc1|359639 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|359738 3 1 4 6 8 4
jgi.p|Conioc1|359767 278 222 283 68 125 56
jgi.p|Conioc1|359817 46 59 51 54 75 42
jgi.p|Conioc1|359875 74 73 61 97 103 60
jgi.p|Conioc1|359940 146 91 111 110 139 85
jgi.p|Conioc1|360026 7782 5609 6307 5258 7683 5954
jgi.p|Conioc1|360279 5965 3627 4411 2157 3518 2183
jgi.p|Conioc1|360297 3 2 1 2 4 1
jgi.p|Conioc1|360440 84 37 57 166 285 190
jgi.p|Conioc1|360700 718 580 589 340 620 210
jgi.p|Conioc1|360715 5 5 3 5 12 5
jgi.p|Conioc1|360745 6 4 5 2 9 6
jgi.p|Conioc1|360875 87 41 52 37 42 31
jgi.p|Conioc1|361059 52 44 38 64 91 55
jgi.p|Conioc1|361079 2 0 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|361331 358 281 359 354 493 315
jgi.p|Conioc1|361364 39 38 39 74 70 41
jgi.p|Conioc1|361403 16 5 11 17 34 14
jgi.p|Conioc1|361483 213 180 237 203 331 270
jgi.p|Conioc1|361486 2 2 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|361557 172 142 123 181 272 166
jgi.p|Conioc1|361558 17 11 14 53 74 36
jgi.p|Conioc1|361729 728 484 507 425 492 385
jgi.p|Conioc1|361734 5 6 9 27 43 15
jgi.p|Conioc1|361741 458 343 412 733 944 458
jgi.p|Conioc1|36175 58 54 52 49 61 34
jgi.p|Conioc1|361875 2 2 1 13 27 10
jgi.p|Conioc1|361889 63 45 53 56 79 32
jgi.p|Conioc1|361913 1071 347 325 80 216 55
jgi.p|Conioc1|361950 145 96 111 90 123 53
jgi.p|Conioc1|361961 162 135 158 104 109 59
jgi.p|Conioc1|36202 136 71 110 65 103 54
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jgi.p|Conioc1|362032 9 4 7 10 7 2
jgi.p|Conioc1|362033 41 28 31 51 73 27
jgi.p|Conioc1|362051 372 323 383 74 85 87
jgi.p|Conioc1|362088 0 3 1 3 4 2
jgi.p|Conioc1|36212 361 150 179 113 118 71
jgi.p|Conioc1|362309 129 89 86 483 572 286
jgi.p|Conioc1|362370 17 21 10 16 13 10
jgi.p|Conioc1|362414 49 30 39 683 1154 1131
jgi.p|Conioc1|362534 32 22 10 34 39 6
jgi.p|Conioc1|362917 5 0 0 16 18 11
jgi.p|Conioc1|362947 415 270 247 91 113 43
jgi.p|Conioc1|362948 105 69 78 13 34 15
jgi.p|Conioc1|362957 311 261 314 23 39 27
jgi.p|Conioc1|362965 108 79 65 32 63 20
jgi.p|Conioc1|363010 49 41 55 26 32 22
jgi.p|Conioc1|363119 77 72 65 55 91 43
jgi.p|Conioc1|363136 1 1 4 19 22 17
jgi.p|Conioc1|363156 114 83 115 85 146 68
jgi.p|Conioc1|363239 2 0 1 9 9 4
jgi.p|Conioc1|363255 36 25 34 72 88 67
jgi.p|Conioc1|363312 105 66 76 207 216 203
jgi.p|Conioc1|363426 108 78 90 52 78 63
jgi.p|Conioc1|36358 58 39 34 279 412 210
jgi.p|Conioc1|363585 1663 1285 1276 371 386 260
jgi.p|Conioc1|363700 4350 3162 2985 1303 1564 1020
jgi.p|Conioc1|363721 150 102 73 313 322 205
jgi.p|Conioc1|363828 59 35 59 45 64 62
jgi.p|Conioc1|363912 557 354 335 247 319 167
jgi.p|Conioc1|363956 30 20 13 45 49 20
jgi.p|Conioc1|363997 116 76 65 71 100 41
jgi.p|Conioc1|364054 273 205 209 143 156 101
jgi.p|Conioc1|364127 23 21 22 74 74 39
jgi.p|Conioc1|364247 807 609 568 462 645 317
jgi.p|Conioc1|364284 0 0 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|364299 3514 2889 3654 502 624 291
jgi.p|Conioc1|364373 0 0 0 6 8 7
jgi.p|Conioc1|364376 0 1 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|364384 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|364385 24 28 15 8 7 4
jgi.p|Conioc1|364811 125 85 94 228 266 168
jgi.p|Conioc1|364842 87 73 79 46 93 42
jgi.p|Conioc1|365441 23 33 24 319 419 251
jgi.p|Conioc1|365492 18 10 13 9 22 24
jgi.p|Conioc1|366325 1 2 0 1 3 5
jgi.p|Conioc1|366411 6 0 3 6 8 12
jgi.p|Conioc1|366505 57 39 43 36 40 22
jgi.p|Conioc1|366513 43 34 33 70 119 79
jgi.p|Conioc1|366580 70 38 58 63 97 48
jgi.p|Conioc1|366805 15 11 12 30 48 23
jgi.p|Conioc1|366887 184 129 157 108 117 69
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jgi.p|Conioc1|366981 98 65 78 69 95 66
jgi.p|Conioc1|367008 1005 665 736 390 524 295
jgi.p|Conioc1|367044 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|367048 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|367460 21 19 29 18 30 21
jgi.p|Conioc1|367635 609 552 465 393 377 165
jgi.p|Conioc1|367854 30 24 32 21 34 17
jgi.p|Conioc1|367989 13 10 15 47 45 47
jgi.p|Conioc1|367997 820 598 637 642 741 500
jgi.p|Conioc1|368037 1374 918 1141 615 640 739
jgi.p|Conioc1|368085 7 11 4 6 10 8
jgi.p|Conioc1|368185 6788 6163 7173 2084 3125 1984
jgi.p|Conioc1|368193 230 154 180 271 361 210
jgi.p|Conioc1|368195 0 2 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|368221 12 5 11 15 40 12
jgi.p|Conioc1|368365 15205 10416 12610 2805 3471 2690
jgi.p|Conioc1|368603 2 3 1 7 9 3
jgi.p|Conioc1|368849 100 54 62 168 209 119
jgi.p|Conioc1|368904 109 90 88 62 83 55
jgi.p|Conioc1|369104 60 56 51 45 70 43
jgi.p|Conioc1|369144 35 22 23 78 92 52
jgi.p|Conioc1|369260 86 72 80 154 185 110
jgi.p|Conioc1|369292 507 387 371 357 487 284
jgi.p|Conioc1|369296 81 72 59 169 249 104
jgi.p|Conioc1|369299 324 203 273 486 685 838
jgi.p|Conioc1|369596 3 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|369612 10 6 8 39 67 63
jgi.p|Conioc1|369710 16 16 16 25 46 22
jgi.p|Conioc1|369804 40 30 33 30 32 12
jgi.p|Conioc1|369849 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|369892 0 1 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|369911 88 83 90 50 83 70
jgi.p|Conioc1|369943 694 470 511 509 546 406
jgi.p|Conioc1|369956 19 16 13 23 30 20
jgi.p|Conioc1|369997 19 16 13 31 33 14
jgi.p|Conioc1|370015 715 522 542 264 214 158
jgi.p|Conioc1|370187 200 116 149 26 20 12
jgi.p|Conioc1|370243 3 1 3 1 1 0
jgi.p|Conioc1|370343 14 8 15 5 10 6
jgi.p|Conioc1|370432 321 254 242 201 287 152
jgi.p|Conioc1|370504 225 195 198 159 196 149
jgi.p|Conioc1|370526 413 327 417 337 448 327
jgi.p|Conioc1|370537 57 54 59 55 65 36
jgi.p|Conioc1|370637 34 15 23 26 41 16
jgi.p|Conioc1|370816 0 0 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|370876 21 10 11 62 83 89
jgi.p|Conioc1|370921 575 362 413 257 325 166
jgi.p|Conioc1|371 6 7 7 16 29 12
jgi.p|Conioc1|371046 41 21 28 136 139 102
jgi.p|Conioc1|371319 80 63 63 117 162 89
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jgi.p|Conioc1|371429 960 835 942 696 939 664
jgi.p|Conioc1|371475 46 66 40 45 69 34
jgi.p|Conioc1|371485 850 654 716 123 148 136
jgi.p|Conioc1|371505 4907 3476 3817 586 871 604
jgi.p|Conioc1|371629 670 581 601 163 310 160
jgi.p|Conioc1|371750 249 187 194 318 344 165
jgi.p|Conioc1|371751 11 13 9 38 34 20
jgi.p|Conioc1|371847 649 453 580 795 1170 994
jgi.p|Conioc1|371859 840 579 629 521 699 383
jgi.p|Conioc1|371945 152 96 135 172 232 140
jgi.p|Conioc1|372251 518 309 356 727 930 618
jgi.p|Conioc1|37267 84 84 65 109 146 68
jgi.p|Conioc1|37306 257 190 226 185 222 133
jgi.p|Conioc1|373124 1010 724 746 483 664 223
jgi.p|Conioc1|373131 149 116 95 117 140 68
jgi.p|Conioc1|373156 525 396 487 167 231 138
jgi.p|Conioc1|373204 228 152 159 530 792 386
jgi.p|Conioc1|373224 46 37 48 91 114 71
jgi.p|Conioc1|373293 558 427 386 181 227 86
jgi.p|Conioc1|373325 193 62 116 46 74 72
jgi.p|Conioc1|373566 17 12 16 15 10 11
jgi.p|Conioc1|373603 14 13 15 3 5 4
jgi.p|Conioc1|373615 15 5 17 83 121 53
jgi.p|Conioc1|373636 42 42 45 309 303 191
jgi.p|Conioc1|373662 15 23 27 20 24 26
jgi.p|Conioc1|373731 472 279 836 58 41 118
jgi.p|Conioc1|373818 1091 752 882 425 426 276
jgi.p|Conioc1|374088 82 40 66 120 134 88
jgi.p|Conioc1|374366 487 341 350 140 153 110
jgi.p|Conioc1|374382 71 47 61 19 27 22
jgi.p|Conioc1|374454 9 6 12 0 1 0
jgi.p|Conioc1|374456 19 12 13 43 61 33
jgi.p|Conioc1|374531 738 693 741 1059 1255 732
jgi.p|Conioc1|374567 66 75 78 109 140 70
jgi.p|Conioc1|374711 55 34 51 104 108 112
jgi.p|Conioc1|374715 658 490 554 1707 2039 1533
jgi.p|Conioc1|374750 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|374788 202 145 176 91 154 91
jgi.p|Conioc1|374815 101 62 79 50 83 48
jgi.p|Conioc1|374962 170 115 141 213 288 126
jgi.p|Conioc1|374988 351 254 293 435 686 340
jgi.p|Conioc1|375020 306 219 231 189 248 154
jgi.p|Conioc1|375091 15 12 19 23 25 13
jgi.p|Conioc1|37510 4 3 3 13 21 13
jgi.p|Conioc1|375108 6 10 7 0 3 0
jgi.p|Conioc1|375126 12 14 11 8 4 4
jgi.p|Conioc1|375240 1695 1438 1653 1246 1865 1161
jgi.p|Conioc1|375259 43 48 33 33 54 29
jgi.p|Conioc1|375439 696 445 464 527 777 429
jgi.p|Conioc1|375606 711 580 659 572 677 665
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jgi.p|Conioc1|375915 83 48 81 21 44 30
jgi.p|Conioc1|375932 188 137 182 133 225 110
jgi.p|Conioc1|376017 138 94 102 161 197 117
jgi.p|Conioc1|376067 82 81 90 98 110 59
jgi.p|Conioc1|376155 402 251 257 95 124 56
jgi.p|Conioc1|376159 122 100 103 126 126 71
jgi.p|Conioc1|376559 33 14 18 136 167 147
jgi.p|Conioc1|376568 126 83 79 601 927 1136
jgi.p|Conioc1|376594 1 0 1 3 3 1
jgi.p|Conioc1|376730 52 42 53 260 275 136
jgi.p|Conioc1|376802 41 26 21 25 30 23
jgi.p|Conioc1|376806 183 118 124 124 196 127
jgi.p|Conioc1|376917 49 17 32 55 84 42
jgi.p|Conioc1|376931 36 16 29 18 26 14
jgi.p|Conioc1|376954 7 7 7 4 5 4
jgi.p|Conioc1|376967 250 169 207 118 140 69
jgi.p|Conioc1|37712 374 336 334 309 520 295
jgi.p|Conioc1|377195 20 16 28 30 49 22
jgi.p|Conioc1|377202 11 5 14 6 8 7
jgi.p|Conioc1|377231 14 8 5 20 10 13
jgi.p|Conioc1|377232 5 9 2 18 19 6
jgi.p|Conioc1|377302 35 28 20 14 26 9
jgi.p|Conioc1|377329 106 71 87 211 274 213
jgi.p|Conioc1|37741 83 64 71 141 144 104
jgi.p|Conioc1|377435 761 587 659 37 42 9
jgi.p|Conioc1|377600 3 3 1 3 3 1
jgi.p|Conioc1|377634 211 139 156 218 290 230
jgi.p|Conioc1|377676 678 463 555 764 852 543
jgi.p|Conioc1|377696 543 354 351 886 1014 660
jgi.p|Conioc1|377729 48 32 40 54 64 25
jgi.p|Conioc1|377959 4161 2778 3520 1606 2223 1233
jgi.p|Conioc1|377968 2373 1831 1700 975 1182 635
jgi.p|Conioc1|37798 2870 1981 1862 4336 6346 4123
jgi.p|Conioc1|378066 34 30 36 47 40 31
jgi.p|Conioc1|37810 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|378255 22 13 9 18 21 9
jgi.p|Conioc1|378300 332 280 261 78 94 42
jgi.p|Conioc1|378316 459 353 396 167 207 124
jgi.p|Conioc1|378436 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|378442 5 2 2 6 5 9
jgi.p|Conioc1|378481 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|378576 39 13 25 20 19 22
jgi.p|Conioc1|37865 0 0 2 7 10 2
jgi.p|Conioc1|378707 414 250 270 1217 1411 714
jgi.p|Conioc1|37871 279 254 281 242 311 218
jgi.p|Conioc1|37887 401 315 312 112 117 55
jgi.p|Conioc1|379185 1417 1071 991 668 872 437
jgi.p|Conioc1|379203 0 4 1 3 4 4
jgi.p|Conioc1|379311 75 64 76 61 73 22
jgi.p|Conioc1|379563 0 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|379570 4 3 2 10 14 5
jgi.p|Conioc1|379653 96 104 101 64 76 45
jgi.p|Conioc1|379808 17 9 6 13 19 4
jgi.p|Conioc1|380140 1382 960 950 2895 2188 1632
jgi.p|Conioc1|380562 143 89 68 52 78 57
jgi.p|Conioc1|380575 468 384 314 206 286 149
jgi.p|Conioc1|380656 795 487 757 1045 1514 1002
jgi.p|Conioc1|380746 495 331 334 549 749 542
jgi.p|Conioc1|381034 4702 3179 4122 2631 3802 2097
jgi.p|Conioc1|381064 103 70 82 61 54 35
jgi.p|Conioc1|381310 2439 1573 1729 1398 1546 1457
jgi.p|Conioc1|381486 2334 1551 1797 4271 6827 4963
jgi.p|Conioc1|381741 83 72 91 92 122 56
jgi.p|Conioc1|381749 166 127 118 101 116 81
jgi.p|Conioc1|381755 116 125 105 72 129 45
jgi.p|Conioc1|381852 1554 1192 1140 1145 1297 673
jgi.p|Conioc1|382118 149 138 152 46 78 41
jgi.p|Conioc1|382147 26 29 31 25 30 14
jgi.p|Conioc1|382154 266 185 156 176 198 93
jgi.p|Conioc1|382168 23 17 26 65 73 49
jgi.p|Conioc1|382202 579 388 409 348 436 267
jgi.p|Conioc1|382377 8377 6098 6667 885 1129 657
jgi.p|Conioc1|382402 1003 538 635 1059 1629 1065
jgi.p|Conioc1|382427 471 362 376 102 110 85
jgi.p|Conioc1|382481 42 24 38 43 77 43
jgi.p|Conioc1|382531 275 212 258 140 167 108
jgi.p|Conioc1|382556 106 85 66 80 112 54
jgi.p|Conioc1|382591 782 528 577 872 1188 636
jgi.p|Conioc1|382788 7607 5995 7121 1616 1430 1052
jgi.p|Conioc1|382793 1053 762 927 182 255 118
jgi.p|Conioc1|383039 52 46 47 50 52 37
jgi.p|Conioc1|383123 305 263 217 272 302 141
jgi.p|Conioc1|383342 41 25 20 202 263 209
jgi.p|Conioc1|383348 0 1 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|383391 48 49 37 208 476 306
jgi.p|Conioc1|383516 13 6 4 67 72 29
jgi.p|Conioc1|383572 111 108 78 208 275 134
jgi.p|Conioc1|383598 39 26 43 62 65 56
jgi.p|Conioc1|383627 805 626 555 360 482 229
jgi.p|Conioc1|38380 12 7 3 18 16 10
jgi.p|Conioc1|383831 7 7 4 17 15 10
jgi.p|Conioc1|383845 506 283 489 111 154 156
jgi.p|Conioc1|383936 428 367 337 294 340 171
jgi.p|Conioc1|384023 35 31 16 42 45 18
jgi.p|Conioc1|384025 6 4 3 24 30 18
jgi.p|Conioc1|384130 149 106 95 79 52 34
jgi.p|Conioc1|384142 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|384183 119 106 116 154 267 110
jgi.p|Conioc1|384185 2 2 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|384503 89 78 82 47 48 35
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jgi.p|Conioc1|384515 85 75 56 38 51 34
jgi.p|Conioc1|384632 237 169 181 155 221 126
jgi.p|Conioc1|384817 8512 6022 6479 19623 28865 19429
jgi.p|Conioc1|38485 279 213 215 79 162 59
jgi.p|Conioc1|384883 75 85 86 177 226 148
jgi.p|Conioc1|384891 0 1 0 6 5 1
jgi.p|Conioc1|384910 279 184 225 270 297 179
jgi.p|Conioc1|38492 184 132 114 112 107 69
jgi.p|Conioc1|384925 38 21 24 62 79 60
jgi.p|Conioc1|384928 81 33 65 94 110 77
jgi.p|Conioc1|384962 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|384965 31 18 22 11 10 9
jgi.p|Conioc1|384989 29 23 22 10 9 7
jgi.p|Conioc1|385121 44 42 40 142 184 190
jgi.p|Conioc1|385124 354 288 267 181 204 106
jgi.p|Conioc1|385166 2 5 5 1 4 1
jgi.p|Conioc1|385186 26 26 28 115 126 62
jgi.p|Conioc1|385300 17 17 10 115 102 55
jgi.p|Conioc1|385370 68 34 37 145 162 76
jgi.p|Conioc1|385507 104 94 87 84 90 45
jgi.p|Conioc1|385552 3049 2582 3316 19 20 27
jgi.p|Conioc1|385581 7689 5107 5839 7568 10473 8063
jgi.p|Conioc1|385747 58 47 54 45 52 22
jgi.p|Conioc1|385759 11 3 8 5 1 4
jgi.p|Conioc1|385763 1690 1066 1037 1005 1070 693
jgi.p|Conioc1|385784 20 21 14 20 21 15
jgi.p|Conioc1|385798 3 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|385828 17 21 17 28 34 8
jgi.p|Conioc1|385831 24 27 23 22 30 10
jgi.p|Conioc1|385967 21 16 17 10 19 9
jgi.p|Conioc1|386008 43 30 22 83 102 60
jgi.p|Conioc1|386014 17 16 15 16 11 8
jgi.p|Conioc1|386094 72 61 63 63 113 47
jgi.p|Conioc1|38614 51 34 31 33 32 14
jgi.p|Conioc1|386223 1 1 1 1 3 0
jgi.p|Conioc1|386226 672 466 566 646 922 468
jgi.p|Conioc1|386228 5910 5198 5437 597 786 591
jgi.p|Conioc1|386688 32 20 33 28 29 8
jgi.p|Conioc1|387008 93 77 84 58 87 36
jgi.p|Conioc1|387041 68 56 56 86 139 88
jgi.p|Conioc1|387043 431 337 302 141 152 85
jgi.p|Conioc1|387090 653 455 615 177 189 134
jgi.p|Conioc1|387128 223 142 157 489 729 460
jgi.p|Conioc1|38713 27 19 23 11 11 5
jgi.p|Conioc1|387182 350 263 312 198 201 133
jgi.p|Conioc1|387330 3 1 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|387405 79 68 61 64 87 47
jgi.p|Conioc1|387795 374 261 297 188 288 139
jgi.p|Conioc1|387996 63 54 54 44 93 58
jgi.p|Conioc1|388162 2406 1932 1989 1149 1601 731
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jgi.p|Conioc1|388249 85 69 69 115 192 116
jgi.p|Conioc1|388333 3685 2729 3955 777 1269 339
jgi.p|Conioc1|388747 2378 1721 2028 1214 1465 1093
jgi.p|Conioc1|388794 34 22 32 159 199 158
jgi.p|Conioc1|388901 26 19 11 35 49 19
jgi.p|Conioc1|388917 757 341 464 467 590 294
jgi.p|Conioc1|389153 336 230 272 260 357 278
jgi.p|Conioc1|389197 2638 1965 2153 1106 1823 541
jgi.p|Conioc1|389198 378 297 279 175 249 92
jgi.p|Conioc1|389317 0 2 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|389426 173 148 138 178 174 70
jgi.p|Conioc1|389726 78 82 75 51 55 29
jgi.p|Conioc1|389738 6756 5226 5213 3490 4552 3141
jgi.p|Conioc1|389779 2 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|389923 5 2 3 1 2 0
jgi.p|Conioc1|390151 4 5 4 0 2 0
jgi.p|Conioc1|390275 206 179 165 231 209 83
jgi.p|Conioc1|390417 447 388 408 173 213 147
jgi.p|Conioc1|390651 168 112 150 98 99 77
jgi.p|Conioc1|390673 3 7 4 2 1 6
jgi.p|Conioc1|390678 5 11 4 4 7 2
jgi.p|Conioc1|390713 175 140 176 124 165 75
jgi.p|Conioc1|390783 59 23 27 8594 8741 5446
jgi.p|Conioc1|390813 296 231 270 575 918 527
jgi.p|Conioc1|391026 89 50 62 6 3 7
jgi.p|Conioc1|391039 60 39 37 17 21 10
jgi.p|Conioc1|391053 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|391062 54 37 42 38 47 28
jgi.p|Conioc1|391200 11 6 6 26 25 16
jgi.p|Conioc1|391336 6 3 1 3 9 11
jgi.p|Conioc1|391337 13 19 13 14 14 6
jgi.p|Conioc1|391440 471 334 344 878 1009 587
jgi.p|Conioc1|391480 172 79 113 126 154 114
jgi.p|Conioc1|391569 131 135 133 621 772 530
jgi.p|Conioc1|391605 224 130 145 132 171 73
jgi.p|Conioc1|391702 363 253 279 131 204 101
jgi.p|Conioc1|391706 374 277 277 485 687 592
jgi.p|Conioc1|391788 269 207 193 100 125 61
jgi.p|Conioc1|391964 8206 6194 7623 4106 5825 4401
jgi.p|Conioc1|392347 85 71 47 87 177 79
jgi.p|Conioc1|392384 25 30 32 29 38 16
jgi.p|Conioc1|392391 199 142 180 105 143 71
jgi.p|Conioc1|39256 232 178 208 91 109 53
jgi.p|Conioc1|392670 6 0 1 2 0 2
jgi.p|Conioc1|392817 108 103 90 59 73 42
jgi.p|Conioc1|39296 72 50 51 75 67 42
jgi.p|Conioc1|393004 35 38 22 9 11 5
jgi.p|Conioc1|393025 547 346 419 181 231 155
jgi.p|Conioc1|393036 48 40 48 41 44 27
jgi.p|Conioc1|393079 2 3 3 9 13 3
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jgi.p|Conioc1|393114 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|39317 8 2 1 2 0 4
jgi.p|Conioc1|39332 636 577 547 847 1162 1158
jgi.p|Conioc1|393345 4 6 5 12 5 3
jgi.p|Conioc1|393654 31 23 22 78 102 66
jgi.p|Conioc1|393793 43 29 49 41 74 38
jgi.p|Conioc1|393861 14248 11192 12583 9902 14445 9390
jgi.p|Conioc1|394207 120 89 92 69 64 41
jgi.p|Conioc1|394410 39 30 25 46 61 49
jgi.p|Conioc1|394422 189 141 140 229 318 157
jgi.p|Conioc1|394692 65 64 54 156 183 107
jgi.p|Conioc1|394723 43 31 43 55 64 48
jgi.p|Conioc1|394738 366 333 291 254 392 200
jgi.p|Conioc1|394925 7 5 12 2 1 1
jgi.p|Conioc1|394929 302 277 290 123 165 139
jgi.p|Conioc1|394953 35 28 29 42 62 17
jgi.p|Conioc1|394970 15 26 20 43 54 26
jgi.p|Conioc1|395040 1615 1008 964 548 659 390
jgi.p|Conioc1|395094 1233 927 1129 237 267 213
jgi.p|Conioc1|395123 2291 1943 1884 815 1099 780
jgi.p|Conioc1|395347 399 273 321 341 608 353
jgi.p|Conioc1|395366 162 104 101 49 65 44
jgi.p|Conioc1|395553 18 17 16 44 51 41
jgi.p|Conioc1|395554 30 19 16 16 30 6
jgi.p|Conioc1|39562 2482 1930 2202 1965 2739 1550
jgi.p|Conioc1|395626 44 25 25 30 29 26
jgi.p|Conioc1|395678 60 46 67 76 138 103
jgi.p|Conioc1|395885 447 297 338 132 179 83
jgi.p|Conioc1|395912 10 10 10 10 7 4
jgi.p|Conioc1|395928 145 84 115 86 81 74
jgi.p|Conioc1|396062 41 41 42 51 80 48
jgi.p|Conioc1|396265 395 309 317 260 375 208
jgi.p|Conioc1|396383 217 259 215 139 155 110
jgi.p|Conioc1|396511 172 86 97 36 42 29
jgi.p|Conioc1|396514 264 183 189 173 335 156
jgi.p|Conioc1|396570 1 2 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|396613 349 247 293 216 226 112
jgi.p|Conioc1|396616 14 8 16 105 162 162
jgi.p|Conioc1|396635 9 5 9 47 77 44
jgi.p|Conioc1|39666 576 411 470 1770 2279 2082
jgi.p|Conioc1|396908 6 9 7 0 2 2
jgi.p|Conioc1|396988 68 43 38 131 131 89
jgi.p|Conioc1|39725 74 70 72 52 66 37
jgi.p|Conioc1|397464 2 4 3 1 9 3
jgi.p|Conioc1|397553 22 11 13 37 43 19
jgi.p|Conioc1|397611 92 67 81 219 339 162
jgi.p|Conioc1|397615 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|397929 4 2 4 18 26 38
jgi.p|Conioc1|397980 12 8 4 24 28 49
jgi.p|Conioc1|398166 443 214 303 340 378 386
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jgi.p|Conioc1|398184 3386 2349 3676 1985 3065 2384
jgi.p|Conioc1|39825 119 89 96 65 64 37
jgi.p|Conioc1|398266 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|398325 869 740 1175 803 1309 1173
jgi.p|Conioc1|398356 1688 1048 1352 884 1510 1171
jgi.p|Conioc1|398492 18 9 13 35 64 76
jgi.p|Conioc1|398570 612 372 388 433 515 320
jgi.p|Conioc1|398599 121 96 90 169 216 149
jgi.p|Conioc1|398600 4854 4126 5547 1639 1917 1070
jgi.p|Conioc1|398666 79 50 45 106 154 113
jgi.p|Conioc1|3996 242 202 220 196 281 102
jgi.p|Conioc1|399755 84 79 55 97 125 73
jgi.p|Conioc1|399828 5 4 4 4 10 5
jgi.p|Conioc1|399836 101 84 76 105 126 46
jgi.p|Conioc1|4000 369 285 288 394 611 326
jgi.p|Conioc1|400174 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|4002 82 82 93 65 115 53
jgi.p|Conioc1|400512 80 108 96 155 275 185
jgi.p|Conioc1|400518 285 221 246 361 500 320
jgi.p|Conioc1|400894 586 412 380 154 171 66
jgi.p|Conioc1|400936 2659 1692 1930 108 167 164
jgi.p|Conioc1|401021 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|401066 268 221 259 618 700 278
jgi.p|Conioc1|401231 1199 914 949 473 589 300
jgi.p|Conioc1|401360 716 493 594 336 508 412
jgi.p|Conioc1|401484 27 26 20 13 12 5
jgi.p|Conioc1|401544 282 176 209 43 44 31
jgi.p|Conioc1|401621 201 134 126 43 39 41
jgi.p|Conioc1|40186 5477 4310 4658 2218 3364 2131
jgi.p|Conioc1|401872 3591 2781 3561 1146 1513 889
jgi.p|Conioc1|402233 2308 1615 1716 1979 2137 1215
jgi.p|Conioc1|402314 23 16 15 11 23 5
jgi.p|Conioc1|402486 1 2 4 63 46 16
jgi.p|Conioc1|402672 6564 4542 5285 4529 6494 6157
jgi.p|Conioc1|403287 133 75 81 87 92 50
jgi.p|Conioc1|403303 70 63 60 18 16 6
jgi.p|Conioc1|403573 2028 1433 1560 2232 2845 1892
jgi.p|Conioc1|40367 10 0 1 7 11 3
jgi.p|Conioc1|403672 354 323 366 443 614 326
jgi.p|Conioc1|40382 12 7 11 0 5 3
jgi.p|Conioc1|404095 341 279 296 140 160 85
jgi.p|Conioc1|404212 626 414 486 3779 5516 3561
jgi.p|Conioc1|404213 13 15 11 3 4 3
jgi.p|Conioc1|404978 761 599 551 439 518 196
jgi.p|Conioc1|405083 592 466 533 366 546 316
jgi.p|Conioc1|405138 25 15 21 13 30 10
jgi.p|Conioc1|40518 815 608 657 1133 1186 769
jgi.p|Conioc1|405229 1 0 2 1 0 2
jgi.p|Conioc1|4053 1210 835 950 267 409 295
jgi.p|Conioc1|405331 19 17 10 36 49 30
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jgi.p|Conioc1|405345 146 126 103 186 298 138
jgi.p|Conioc1|405879 32 23 24 11 19 12
jgi.p|Conioc1|405905 1 5 1 4 5 1
jgi.p|Conioc1|405931 1647 1053 1193 977 969 713
jgi.p|Conioc1|406050 38621 27694 31027 45372 65958 53222
jgi.p|Conioc1|406329 43 24 29 36 41 37
jgi.p|Conioc1|4064 60 46 34 27 39 34
jgi.p|Conioc1|406444 44 48 50 38 52 21
jgi.p|Conioc1|406467 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|406493 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|406506 19 18 10 31 27 17
jgi.p|Conioc1|406532 26 10 20 54 76 92
jgi.p|Conioc1|406734 51 23 28 114 110 72
jgi.p|Conioc1|406740 52 30 45 100 97 118
jgi.p|Conioc1|406774 8 4 9 34 30 20
jgi.p|Conioc1|406786 27 23 23 33 36 18
jgi.p|Conioc1|406792 17 25 21 10 9 5
jgi.p|Conioc1|406985 31 29 31 45 67 15
jgi.p|Conioc1|407092 18 11 19 46 56 65
jgi.p|Conioc1|407096 3072 2320 2615 1595 2722 1671
jgi.p|Conioc1|407241 284 237 270 177 277 157
jgi.p|Conioc1|407538 637 451 517 482 603 434
jgi.p|Conioc1|407816 719 585 617 132 200 156
jgi.p|Conioc1|408143 7 4 4 7 17 15
jgi.p|Conioc1|408186 71 46 43 40 40 40
jgi.p|Conioc1|408196 1292 904 1064 446 556 225
jgi.p|Conioc1|408248 2230 1765 1535 1983 2691 971
jgi.p|Conioc1|408372 12 4 4 15 34 10
jgi.p|Conioc1|408457 83 62 102 174 358 196
jgi.p|Conioc1|408650 16 16 11 36 73 36
jgi.p|Conioc1|408676 39 25 28 87 107 78
jgi.p|Conioc1|408722 34 20 30 40 37 24
jgi.p|Conioc1|408850 6579 5199 5804 4396 8317 5213
jgi.p|Conioc1|408895 2560 2043 2172 1144 1825 1263
jgi.p|Conioc1|409711 293 263 243 2742 4001 2438
jgi.p|Conioc1|409796 335 279 272 188 274 240
jgi.p|Conioc1|410038 20 18 15 194 182 138
jgi.p|Conioc1|410086 27 21 21 290 357 203
jgi.p|Conioc1|410488 1015 671 736 223 211 98
jgi.p|Conioc1|410563 3051 2570 2716 2352 4057 1938
jgi.p|Conioc1|410690 8 7 12 11 16 1
jgi.p|Conioc1|410694 5 2 4 5 4 2
jgi.p|Conioc1|410750 897 678 779 1836 2639 1520
jgi.p|Conioc1|410837 73 42 59 32 25 13
jgi.p|Conioc1|411294 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|411295 0 5 4 1 0 2
jgi.p|Conioc1|411363 1363 964 1115 780 1046 601
jgi.p|Conioc1|411464 3249 2322 2382 2339 3540 1902
jgi.p|Conioc1|411675 23 22 22 45 53 36
jgi.p|Conioc1|41174 340 245 219 209 270 128
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jgi.p|Conioc1|411780 260 152 151 232 293 140
jgi.p|Conioc1|411827 1 0 3 1 2 2
jgi.p|Conioc1|411838 54 34 18 87 99 47
jgi.p|Conioc1|411851 105 65 75 48 42 20
jgi.p|Conioc1|411883 5 2 1 3 8 1
jgi.p|Conioc1|411904 0 2 1 22 17 4
jgi.p|Conioc1|411906 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|411922 520 420 469 100 132 97
jgi.p|Conioc1|411925 106 85 100 80 102 55
jgi.p|Conioc1|411927 0 3 1 3 5 3
jgi.p|Conioc1|412126 193 147 162 25 34 13
jgi.p|Conioc1|412158 3047 1905 2380 2846 4272 3525
jgi.p|Conioc1|412226 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|412407 102 44 70 22 17 39
jgi.p|Conioc1|412472 21 13 8 20 32 12
jgi.p|Conioc1|412494 11 5 8 1 6 1
jgi.p|Conioc1|412513 2 1 0 4 0 3
jgi.p|Conioc1|412517 16 15 9 117 141 53
jgi.p|Conioc1|412539 39 32 29 43 70 26
jgi.p|Conioc1|412574 635 455 457 259 307 180
jgi.p|Conioc1|412611 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|412669 51 38 37 168 219 223
jgi.p|Conioc1|412729 1108 804 829 747 1006 657
jgi.p|Conioc1|412734 27 25 22 14 26 7
jgi.p|Conioc1|412785 3242 2077 2442 566 793 431
jgi.p|Conioc1|412881 23 12 15 16 13 6
jgi.p|Conioc1|413098 628 426 431 1094 1413 760
jgi.p|Conioc1|413206 593 381 389 143 163 58
jgi.p|Conioc1|413436 23423 17450 19426 14838 19442 14576
jgi.p|Conioc1|413647 6 14 0 2 3 8
jgi.p|Conioc1|413670 2478 2021 2159 1454 1760 1082
jgi.p|Conioc1|413770 148 110 117 83 115 75
jgi.p|Conioc1|413824 1505 1036 1181 950 1083 633
jgi.p|Conioc1|413838 389 257 297 172 242 135
jgi.p|Conioc1|41401 137 105 91 87 115 57
jgi.p|Conioc1|414320 476 362 381 476 676 486
jgi.p|Conioc1|414329 851 640 706 692 941 611
jgi.p|Conioc1|414540 51 34 35 45 53 33
jgi.p|Conioc1|414687 76 38 58 201 258 163
jgi.p|Conioc1|414757 113 102 95 293 434 278
jgi.p|Conioc1|41479 1370 995 1012 847 1201 814
jgi.p|Conioc1|415318 20 17 13 96 173 197
jgi.p|Conioc1|415582 282 177 192 231 326 178
jgi.p|Conioc1|415598 215 138 171 163 230 94
jgi.p|Conioc1|415767 128 103 95 86 89 61
jgi.p|Conioc1|41581 2966 2241 2391 1132 1334 875
jgi.p|Conioc1|416225 9 8 12 6 8 10
jgi.p|Conioc1|416240 1119 747 913 1439 1624 1019
jgi.p|Conioc1|416271 4 11 8 27 38 13
jgi.p|Conioc1|416277 1153 884 973 536 573 393
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jgi.p|Conioc1|416300 980 760 841 572 766 550
jgi.p|Conioc1|416457 33 35 38 41 42 10
jgi.p|Conioc1|4166 5 1 2 12 14 13
jgi.p|Conioc1|416822 1723 1190 1271 838 1102 653
jgi.p|Conioc1|417 2 2 1 15 17 3
jgi.p|Conioc1|4170 18 6 7 33 60 32
jgi.p|Conioc1|4172 0 3 5 21 25 14
jgi.p|Conioc1|41722 130 121 114 155 226 99
jgi.p|Conioc1|41746 42 29 29 95 124 119
jgi.p|Conioc1|41767 175 135 105 88 123 74
jgi.p|Conioc1|417884 1685 1072 1247 779 957 527
jgi.p|Conioc1|418123 829 617 680 3678 4473 2675
jgi.p|Conioc1|418203 340 235 279 154 229 155
jgi.p|Conioc1|41822 44 22 32 45 52 23
jgi.p|Conioc1|418724 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|418953 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|418954 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|419532 297 180 208 198 226 129
jgi.p|Conioc1|419543 720 621 600 364 451 203
jgi.p|Conioc1|419548 14 20 10 22 24 15
jgi.p|Conioc1|419595 117 110 95 13 12 9
jgi.p|Conioc1|419596 150 131 91 131 137 50
jgi.p|Conioc1|419825 837 678 652 493 641 358
jgi.p|Conioc1|419860 222 217 218 268 340 313
jgi.p|Conioc1|419941 1 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|419947 33 24 17 19 12 4
jgi.p|Conioc1|419980 759 597 641 90 78 102
jgi.p|Conioc1|420004 305 216 262 52 108 43
jgi.p|Conioc1|420034 377 252 319 168 160 80
jgi.p|Conioc1|420092 13 3 2 2 1 1
jgi.p|Conioc1|420100 38 49 51 32 40 31
jgi.p|Conioc1|420235 411 260 271 103 138 97
jgi.p|Conioc1|420249 8 10 10 18 21 11
jgi.p|Conioc1|420448 886 635 724 723 921 500
jgi.p|Conioc1|420601 53 38 35 28 32 16
jgi.p|Conioc1|420893 34 23 19 87 108 36
jgi.p|Conioc1|420997 119 77 101 167 230 105
jgi.p|Conioc1|421104 67 40 72 134 145 70
jgi.p|Conioc1|421127 106 70 88 88 116 89
jgi.p|Conioc1|421187 534 420 531 400 457 160
jgi.p|Conioc1|421282 3 2 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|421383 17 5 7 24 36 17
jgi.p|Conioc1|421408 305 213 242 219 247 173
jgi.p|Conioc1|421469 163 145 154 63 76 27
jgi.p|Conioc1|421648 170 141 144 199 273 196
jgi.p|Conioc1|421685 39 40 51 117 151 158
jgi.p|Conioc1|421691 981 780 794 143 126 86
jgi.p|Conioc1|422377 90 70 78 67 65 25
jgi.p|Conioc1|422680 54 41 50 72 94 56
jgi.p|Conioc1|422695 821 528 587 673 826 538
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jgi.p|Conioc1|423074 123 139 123 80 112 52
jgi.p|Conioc1|423128 358 283 317 160 204 110
jgi.p|Conioc1|423159 254 185 192 512 781 518
jgi.p|Conioc1|423195 97 61 98 23 33 16
jgi.p|Conioc1|423224 12 15 19 15 24 3
jgi.p|Conioc1|423225 45 42 37 50 73 60
jgi.p|Conioc1|423227 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|423238 18 8 14 12 26 11
jgi.p|Conioc1|423242 565 285 357 352 487 312
jgi.p|Conioc1|423388 15 7 8 11 12 5
jgi.p|Conioc1|423549 4 3 3 17 4 7
jgi.p|Conioc1|423582 37 24 17 140 164 98
jgi.p|Conioc1|423656 15 9 9 41 55 38
jgi.p|Conioc1|423657 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|423916 2 4 2 8 8 14
jgi.p|Conioc1|423975 707 533 535 457 545 452
jgi.p|Conioc1|42426 279 207 178 265 302 144
jgi.p|Conioc1|424288 179 136 139 52 69 26
jgi.p|Conioc1|424471 34 27 34 125 149 99
jgi.p|Conioc1|424479 89 77 69 227 347 253
jgi.p|Conioc1|424481 14 5 6 29 54 39
jgi.p|Conioc1|424632 175 104 130 48 66 22
jgi.p|Conioc1|424639 332 199 232 463 491 242
jgi.p|Conioc1|424682 694 431 544 1517 1791 1130
jgi.p|Conioc1|424905 300 163 196 544 755 369
jgi.p|Conioc1|424906 0 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|424909 40 38 38 13 19 5
jgi.p|Conioc1|424984 161 123 137 314 432 441
jgi.p|Conioc1|425000 1504 1033 1087 826 1055 621
jgi.p|Conioc1|425021 107 82 67 28 36 20
jgi.p|Conioc1|425220 379 262 223 1204 1341 1061
jgi.p|Conioc1|425285 2 0 0 5 6 1
jgi.p|Conioc1|425501 8 8 7 3 6 3
jgi.p|Conioc1|425547 1649 939 995 2051 2564 1118
jgi.p|Conioc1|425905 21 18 27 17 26 9
jgi.p|Conioc1|426056 306 210 233 338 509 317
jgi.p|Conioc1|426725 277 183 223 144 129 83
jgi.p|Conioc1|426912 93 60 69 134 132 89
jgi.p|Conioc1|426932 2597 1707 1767 2034 2779 1646
jgi.p|Conioc1|426943 56 38 48 21 22 27
jgi.p|Conioc1|427020 191 124 160 225 310 152
jgi.p|Conioc1|427116 47 55 33 47 51 34
jgi.p|Conioc1|427310 381 303 358 267 310 136
jgi.p|Conioc1|427481 1981 1476 1735 770 942 653
jgi.p|Conioc1|427553 638 521 617 319 841 744
jgi.p|Conioc1|427733 2733 1825 1897 1424 2287 790
jgi.p|Conioc1|428118 108 89 130 103 150 96
jgi.p|Conioc1|428956 1062 769 752 838 1143 666
jgi.p|Conioc1|429022 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|429028 464 288 291 284 305 117
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jgi.p|Conioc1|429073 168 119 125 136 183 89
jgi.p|Conioc1|42916 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|42926 386 281 303 303 484 237
jgi.p|Conioc1|429465 396 269 297 257 278 236
jgi.p|Conioc1|429655 72 35 42 11 23 11
jgi.p|Conioc1|429708 13 6 2 4 7 6
jgi.p|Conioc1|42982 117 57 78 65 93 80
jgi.p|Conioc1|430354 4 5 0 1 4 0
jgi.p|Conioc1|430490 256 159 174 250 254 301
jgi.p|Conioc1|430534 86 71 54 72 105 55
jgi.p|Conioc1|430606 72 56 63 106 151 108
jgi.p|Conioc1|430636 2 5 3 4 5 4
jgi.p|Conioc1|430642 6 3 5 12 16 8
jgi.p|Conioc1|430661 15 16 13 18 30 15
jgi.p|Conioc1|430762 92 90 95 371 415 324
jgi.p|Conioc1|431065 46 40 48 68 87 34
jgi.p|Conioc1|431119 13 7 10 12 17 7
jgi.p|Conioc1|43120 905 573 550 1452 2171 1179
jgi.p|Conioc1|431235 28 17 20 21 28 12
jgi.p|Conioc1|431243 2 3 2 5 6 2
jgi.p|Conioc1|431254 80 67 76 57 93 45
jgi.p|Conioc1|431260 124 113 108 61 63 35
jgi.p|Conioc1|431290 235 171 186 572 773 236
jgi.p|Conioc1|431913 4283 3478 3995 7891 10309 6220
jgi.p|Conioc1|432156 5 5 5 6 7 7
jgi.p|Conioc1|432157 0 2 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|432173 24 9 16 33 32 16
jgi.p|Conioc1|43218 56 36 41 104 125 79
jgi.p|Conioc1|432217 7 5 6 15 7 13
jgi.p|Conioc1|432246 114 91 91 79 131 70
jgi.p|Conioc1|432277 17 17 16 49 80 59
jgi.p|Conioc1|432279 1 2 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|43267 253 214 199 261 291 218
jgi.p|Conioc1|432824 77 81 76 57 60 30
jgi.p|Conioc1|432976 233 159 183 275 358 207
jgi.p|Conioc1|433521 61 34 31 49 83 51
jgi.p|Conioc1|43405 0 0 1 4 8 1
jgi.p|Conioc1|434081 8693 7339 6808 11865 17191 6298
jgi.p|Conioc1|434266 69 50 58 112 119 58
jgi.p|Conioc1|434279 7 5 7 1 0 1
jgi.p|Conioc1|434441 130 56 68 194 167 103
jgi.p|Conioc1|434442 2672 1226 1504 4476 6461 3532
jgi.p|Conioc1|434606 5755 3881 4899 2525 3202 1679
jgi.p|Conioc1|434963 514 365 442 338 498 288
jgi.p|Conioc1|43502 526 387 477 510 625 373
jgi.p|Conioc1|435142 46 24 19 153 177 208
jgi.p|Conioc1|435263 127 115 104 81 100 54
jgi.p|Conioc1|43549 1108 833 756 510 759 324
jgi.p|Conioc1|435501 24 10 21 10 5 4
jgi.p|Conioc1|435504 33 22 23 12 8 6
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jgi.p|Conioc1|435542 20 20 17 1 4 1
jgi.p|Conioc1|435548 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|435587 7 14 13 12 20 5
jgi.p|Conioc1|435593 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|435629 106 82 91 29 41 14
jgi.p|Conioc1|435768 95 61 84 27 30 24
jgi.p|Conioc1|4358 483 278 329 781 1217 1049
jgi.p|Conioc1|435825 3 2 0 8 8 3
jgi.p|Conioc1|435868 3 0 6 12 30 4
jgi.p|Conioc1|4359 1249 795 890 1184 1632 1413
jgi.p|Conioc1|435973 1888 1184 1243 551 724 409
jgi.p|Conioc1|43602 1674 1118 1135 411 438 228
jgi.p|Conioc1|436155 476 241 328 140 185 131
jgi.p|Conioc1|436186 31 14 13 79 106 112
jgi.p|Conioc1|436208 26 24 36 107 107 123
jgi.p|Conioc1|436214 12 11 14 73 87 107
jgi.p|Conioc1|436218 69 56 76 563 715 623
jgi.p|Conioc1|436332 2264 1402 1637 1972 2524 1701
jgi.p|Conioc1|436381 1936 1418 1461 698 957 441
jgi.p|Conioc1|436483 202 138 152 71 96 51
jgi.p|Conioc1|436503 16 10 13 6 8 3
jgi.p|Conioc1|436542 3975 3520 3960 1906 1996 968
jgi.p|Conioc1|4366 51 30 34 223 303 346
jgi.p|Conioc1|436713 4714 3766 4767 199 300 486
jgi.p|Conioc1|436908 228 117 137 271 392 263
jgi.p|Conioc1|43692 1297 900 1061 761 1064 973
jgi.p|Conioc1|437099 69 67 47 36 56 33
jgi.p|Conioc1|437345 12 3 3 28 64 47
jgi.p|Conioc1|437436 4729 3582 3352 9584 9916 6693
jgi.p|Conioc1|437496 7 1 5 11 12 3
jgi.p|Conioc1|437553 808 556 607 443 553 324
jgi.p|Conioc1|437588 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|437797 314 211 267 271 414 255
jgi.p|Conioc1|437804 2 2 0 8 11 10
jgi.p|Conioc1|43808 161 131 127 113 145 72
jgi.p|Conioc1|438546 8 4 5 4 9 1
jgi.p|Conioc1|438729 322 221 258 257 357 192
jgi.p|Conioc1|438739 70 68 53 11 19 21
jgi.p|Conioc1|438872 4869 3492 4079 2710 3845 3279
jgi.p|Conioc1|438976 1296 897 1125 756 961 590
jgi.p|Conioc1|439040 115 98 82 120 116 132
jgi.p|Conioc1|43907 1172 791 898 1379 2146 1376
jgi.p|Conioc1|4391 52 22 30 66 66 53
jgi.p|Conioc1|439127 144 137 147 53 48 41
jgi.p|Conioc1|439492 50 36 39 119 148 91
jgi.p|Conioc1|439497 112 86 74 136 205 178
jgi.p|Conioc1|439523 6697 5367 5085 5143 6362 2473
jgi.p|Conioc1|439583 167 103 149 123 130 77
jgi.p|Conioc1|439608 93 71 81 82 170 267
jgi.p|Conioc1|439748 43439 35729 40490 46298 73095 58979
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jgi.p|Conioc1|43987 507 347 268 69 82 54
jgi.p|Conioc1|439881 138 73 94 93 105 56
jgi.p|Conioc1|440368 546 398 392 335 454 268
jgi.p|Conioc1|440390 271 219 223 185 192 143
jgi.p|Conioc1|440452 4754 3608 3844 3473 3791 2731
jgi.p|Conioc1|440728 271 190 211 95 106 47
jgi.p|Conioc1|440926 151 91 109 70 89 42
jgi.p|Conioc1|441029 763 582 686 1150 1748 1859
jgi.p|Conioc1|44126 974 774 893 1039 1619 953
jgi.p|Conioc1|44174 483 350 414 256 358 175
jgi.p|Conioc1|442713 317 251 237 253 421 278
jgi.p|Conioc1|442734 137 104 95 50 37 21
jgi.p|Conioc1|442737 449 366 383 362 506 299
jgi.p|Conioc1|44277 88 76 79 106 133 155
jgi.p|Conioc1|442788 0 0 0 3 1 2
jgi.p|Conioc1|44281 69 70 77 43 54 41
jgi.p|Conioc1|442853 61 46 48 59 83 35
jgi.p|Conioc1|442887 138 81 90 56 75 40
jgi.p|Conioc1|442902 53 48 45 163 151 48
jgi.p|Conioc1|443526 22 16 14 61 57 30
jgi.p|Conioc1|44358 0 7 2 20 25 20
jgi.p|Conioc1|443656 8 7 4 8 17 12
jgi.p|Conioc1|443807 224 112 175 123 148 127
jgi.p|Conioc1|443820 114 93 74 84 104 44
jgi.p|Conioc1|443859 545 339 376 463 633 401
jgi.p|Conioc1|444097 128 94 119 67 83 44
jgi.p|Conioc1|4442 3 4 0 8 11 3
jgi.p|Conioc1|444207 1253 908 923 866 1210 776
jgi.p|Conioc1|444233 2 1 3 3 4 2
jgi.p|Conioc1|444367 31 27 26 42 53 19
jgi.p|Conioc1|444421 9 12 16 11 9 11
jgi.p|Conioc1|444433 370 288 286 128 163 124
jgi.p|Conioc1|444440 28 16 17 24 21 16
jgi.p|Conioc1|444451 512 416 464 261 359 175
jgi.p|Conioc1|4445 23 16 16 21 27 21
jgi.p|Conioc1|444591 487 251 321 267 318 198
jgi.p|Conioc1|444640 281 143 159 30 35 15
jgi.p|Conioc1|444666 66 58 47 241 317 286
jgi.p|Conioc1|444879 64 34 47 15 23 21
jgi.p|Conioc1|445016 72 64 68 82 115 76
jgi.p|Conioc1|445167 61 40 45 69 101 50
jgi.p|Conioc1|445210 20 14 19 23 32 8
jgi.p|Conioc1|445227 214 164 176 128 165 88
jgi.p|Conioc1|445417 55 33 38 127 168 97
jgi.p|Conioc1|445429 887 676 634 509 635 412
jgi.p|Conioc1|445704 47 30 21 18 27 23
jgi.p|Conioc1|445803 1189 836 994 557 1226 862
jgi.p|Conioc1|445817 29 20 30 23 51 29
jgi.p|Conioc1|445887 182 104 123 73 169 95
jgi.p|Conioc1|446094 22 15 10 10 18 8
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jgi.p|Conioc1|446132 89 50 49 20 34 16
jgi.p|Conioc1|446371 170 137 143 191 257 111
jgi.p|Conioc1|446502 22 30 21 84 82 60
jgi.p|Conioc1|446658 139 144 131 76 99 35
jgi.p|Conioc1|446697 349 281 248 204 246 132
jgi.p|Conioc1|446703 439 345 371 248 269 138
jgi.p|Conioc1|446731 23 21 26 12 29 12
jgi.p|Conioc1|446733 5 8 9 10 20 14
jgi.p|Conioc1|446741 30 28 19 23 41 23
jgi.p|Conioc1|446757 9 9 8 8 8 8
jgi.p|Conioc1|446959 43 31 35 26 45 24
jgi.p|Conioc1|447075 362 263 263 250 321 201
jgi.p|Conioc1|447204 1133 713 818 1266 1783 1330
jgi.p|Conioc1|447265 24 23 30 2 3 1
jgi.p|Conioc1|447291 556 459 497 296 424 166
jgi.p|Conioc1|447505 60 44 69 78 151 81
jgi.p|Conioc1|447565 624 406 409 242 232 164
jgi.p|Conioc1|447570 0 0 1 4 3 4
jgi.p|Conioc1|447689 9 3 2 2 4 3
jgi.p|Conioc1|447844 36 23 40 20 23 10
jgi.p|Conioc1|447886 388 216 238 572 830 418
jgi.p|Conioc1|447969 68 38 40 85 125 76
jgi.p|Conioc1|448002 361 282 268 67 52 30
jgi.p|Conioc1|448116 72 45 74 150 202 114
jgi.p|Conioc1|448127 87 58 79 67 66 46
jgi.p|Conioc1|448184 795 686 610 1115 1416 670
jgi.p|Conioc1|448226 390 288 255 200 278 129
jgi.p|Conioc1|448293 403 276 270 556 783 915
jgi.p|Conioc1|448411 84 72 73 85 136 89
jgi.p|Conioc1|448468 89 69 67 51 57 43
jgi.p|Conioc1|448478 225 198 196 287 373 692
jgi.p|Conioc1|448498 41 22 26 6 6 1
jgi.p|Conioc1|448572 799 734 814 225 269 101
jgi.p|Conioc1|448707 3009 2663 2589 4761 7197 4784
jgi.p|Conioc1|449131 546 454 466 214 264 168
jgi.p|Conioc1|449164 61 34 30 34 42 30
jgi.p|Conioc1|449541 20 8 27 28 15 12
jgi.p|Conioc1|449578 72 56 69 65 122 56
jgi.p|Conioc1|449619 175 142 115 79 83 59
jgi.p|Conioc1|449625 923 657 732 101 112 76
jgi.p|Conioc1|449630 669 432 510 113 61 38
jgi.p|Conioc1|449673 740 550 582 1061 1885 831
jgi.p|Conioc1|449723 919 627 698 330 417 277
jgi.p|Conioc1|449738 6 6 4 11 32 15
jgi.p|Conioc1|449827 790 531 528 686 830 407
jgi.p|Conioc1|449972 14 20 15 27 24 24
jgi.p|Conioc1|450027 712 299 296 628 837 449
jgi.p|Conioc1|450091 1 1 3 1 1 2
jgi.p|Conioc1|450134 207 199 187 150 188 132
jgi.p|Conioc1|45044 109 86 87 327 519 292
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jgi.p|Conioc1|450528 1308 1008 1214 1642 1967 828
jgi.p|Conioc1|450556 131 86 99 163 211 125
jgi.p|Conioc1|450590 4648 3488 3962 3320 3915 1909
jgi.p|Conioc1|450624 68 55 41 48 64 27
jgi.p|Conioc1|450688 30 19 25 75 104 44
jgi.p|Conioc1|451104 1404 887 886 433 660 340
jgi.p|Conioc1|451111 975 676 849 352 541 308
jgi.p|Conioc1|451156 139 112 124 140 170 131
jgi.p|Conioc1|451167 26 13 12 39 35 15
jgi.p|Conioc1|451244 150 154 188 138 172 89
jgi.p|Conioc1|451261 422 338 359 252 299 172
jgi.p|Conioc1|451498 1847 1231 1258 3067 3852 2017
jgi.p|Conioc1|451650 9 3 4 17 27 17
jgi.p|Conioc1|451725 264 199 195 205 282 175
jgi.p|Conioc1|451756 258 218 222 391 633 373
jgi.p|Conioc1|451878 8 15 7 24 18 2
jgi.p|Conioc1|452042 371 227 282 351 497 382
jgi.p|Conioc1|452088 264 220 204 58 71 42
jgi.p|Conioc1|452130 62 73 61 69 70 32
jgi.p|Conioc1|452142 637 499 589 620 802 460
jgi.p|Conioc1|452312 23 18 16 30 36 11
jgi.p|Conioc1|452429 1 0 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|452570 155 103 144 151 228 136
jgi.p|Conioc1|452827 143 101 120 192 226 281
jgi.p|Conioc1|453186 628 380 423 1366 1748 820
jgi.p|Conioc1|453259 79 42 51 64 92 39
jgi.p|Conioc1|453314 233 126 134 995 1250 615
jgi.p|Conioc1|453359 21 22 11 13 10 4
jgi.p|Conioc1|4536 1326 927 996 332 333 160
jgi.p|Conioc1|453946 58 58 65 88 120 57
jgi.p|Conioc1|454006 254 162 183 355 331 190
jgi.p|Conioc1|454519 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|454607 109 63 66 53 88 57
jgi.p|Conioc1|454621 66 34 37 40 66 36
jgi.p|Conioc1|454622 88 46 56 42 48 45
jgi.p|Conioc1|454656 373 285 318 177 232 112
jgi.p|Conioc1|454837 1140 643 864 702 966 673
jgi.p|Conioc1|454880 49 46 38 36 57 27
jgi.p|Conioc1|454928 176 141 152 224 312 263
jgi.p|Conioc1|454930 11 6 11 12 19 17
jgi.p|Conioc1|454931 45 27 28 25 29 11
jgi.p|Conioc1|455006 91 55 71 138 236 152
jgi.p|Conioc1|455057 551 428 392 707 686 525
jgi.p|Conioc1|455223 369 309 345 88 93 38
jgi.p|Conioc1|455238 10 8 10 9 14 7
jgi.p|Conioc1|455402 1061 875 844 965 1115 684
jgi.p|Conioc1|455428 559 403 459 492 567 387
jgi.p|Conioc1|455431 897 706 785 151 158 106
jgi.p|Conioc1|455562 99 97 103 87 98 76
jgi.p|Conioc1|455594 452 355 396 93 179 119
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jgi.p|Conioc1|455610 8 3 7 12 13 20
jgi.p|Conioc1|455744 16 15 11 24 24 10
jgi.p|Conioc1|455775 15 11 11 12 18 9
jgi.p|Conioc1|455916 157 99 99 155 184 111
jgi.p|Conioc1|455931 70 49 44 202 248 302
jgi.p|Conioc1|455953 169 134 169 181 275 249
jgi.p|Conioc1|456007 171 176 144 251 347 188
jgi.p|Conioc1|456217 2 3 1 2 6 4
jgi.p|Conioc1|456228 219 190 196 90 111 98
jgi.p|Conioc1|456327 132 97 119 62 65 35
jgi.p|Conioc1|456521 5624 4619 4962 4741 5954 4271
jgi.p|Conioc1|45659 452 302 350 286 411 304
jgi.p|Conioc1|456671 314 287 339 335 409 593
jgi.p|Conioc1|456927 4 5 3 2 4 0
jgi.p|Conioc1|456945 569 360 423 567 713 522
jgi.p|Conioc1|456973 2 1 4 0 0 2
jgi.p|Conioc1|456974 243 170 222 153 197 126
jgi.p|Conioc1|457166 10 9 4 13 11 6
jgi.p|Conioc1|457230 42 26 32 50 58 34
jgi.p|Conioc1|457262 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|45736 5 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|457409 226 145 163 503 620 352
jgi.p|Conioc1|457494 33 44 27 146 193 56
jgi.p|Conioc1|457742 5 0 1 7 2 2
jgi.p|Conioc1|457871 211 162 200 72 103 48
jgi.p|Conioc1|457982 75 48 62 161 221 87
jgi.p|Conioc1|458059 28 20 27 29 44 22
jgi.p|Conioc1|458696 44 25 29 34 43 16
jgi.p|Conioc1|458925 603 277 342 722 796 454
jgi.p|Conioc1|459068 382 265 346 321 438 268
jgi.p|Conioc1|459108 536 362 409 219 322 193
jgi.p|Conioc1|459157 495 328 314 1096 1653 1323
jgi.p|Conioc1|459326 5 4 3 3 3 4
jgi.p|Conioc1|459331 11 15 7 31 37 18
jgi.p|Conioc1|459341 580 347 390 354 456 210
jgi.p|Conioc1|459349 9 5 9 18 22 15
jgi.p|Conioc1|459438 44 42 43 17 46 29
jgi.p|Conioc1|459465 360 251 271 321 466 284
jgi.p|Conioc1|459590 236 186 193 106 139 72
jgi.p|Conioc1|459627 12 11 15 4 4 5
jgi.p|Conioc1|459736 0 0 0 1 5 5
jgi.p|Conioc1|459747 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|459888 136 74 80 101 151 57
jgi.p|Conioc1|459926 42 36 42 82 92 72
jgi.p|Conioc1|459939 120 104 140 47 57 30
jgi.p|Conioc1|460133 155 109 154 124 179 70
jgi.p|Conioc1|460145 23 8 19 13 21 14
jgi.p|Conioc1|460146 15 9 6 17 15 8
jgi.p|Conioc1|460292 9 7 14 7 17 15
jgi.p|Conioc1|460308 930 658 933 1133 1805 1158
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jgi.p|Conioc1|46076 88 67 102 34 37 17
jgi.p|Conioc1|460831 52 42 47 72 95 86
jgi.p|Conioc1|461083 8 4 5 11 8 8
jgi.p|Conioc1|461123 7 9 1 8 18 11
jgi.p|Conioc1|461145 461 331 360 316 380 239
jgi.p|Conioc1|461148 4 3 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|461250 180 156 172 97 118 68
jgi.p|Conioc1|461373 92 83 104 183 186 70
jgi.p|Conioc1|461545 2 2 0 5 1 1
jgi.p|Conioc1|461563 773 569 563 551 831 237
jgi.p|Conioc1|461839 83 44 57 61 63 30
jgi.p|Conioc1|461911 772 409 450 797 1131 544
jgi.p|Conioc1|461916 398 274 302 167 177 93
jgi.p|Conioc1|462045 13 10 7 22 22 20
jgi.p|Conioc1|462064 29 16 17 115 164 165
jgi.p|Conioc1|462097 297 218 180 161 181 74
jgi.p|Conioc1|462247 214 153 184 134 191 100
jgi.p|Conioc1|462798 1070 629 707 394 450 281
jgi.p|Conioc1|462823 377 256 304 162 220 111
jgi.p|Conioc1|462968 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|463086 107 100 91 276 245 94
jgi.p|Conioc1|463360 48 32 53 33 54 35
jgi.p|Conioc1|463389 227 173 181 101 133 52
jgi.p|Conioc1|463390 0 1 0 0 0 3
jgi.p|Conioc1|463417 2 3 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|463465 304 214 235 93 90 59
jgi.p|Conioc1|463555 138 95 111 339 525 493
jgi.p|Conioc1|463683 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|463702 8 5 7 10 11 3
jgi.p|Conioc1|463753 1142 1409 2289 1131 1326 903
jgi.p|Conioc1|463781 6282 5428 6020 971 1347 1032
jgi.p|Conioc1|463787 2 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|463796 235 195 188 568 750 391
jgi.p|Conioc1|463921 5 2 1 12 25 9
jgi.p|Conioc1|463952 5 4 6 16 17 6
jgi.p|Conioc1|463965 17 21 21 25 17 17
jgi.p|Conioc1|46398 14 6 8 5 11 5
jgi.p|Conioc1|463982 9 9 6 26 42 18
jgi.p|Conioc1|46399 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|46409 288 199 245 363 462 233
jgi.p|Conioc1|464097 11 9 5 14 17 9
jgi.p|Conioc1|464500 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|464613 1 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|464757 148 116 120 61 83 54
jgi.p|Conioc1|464815 10 6 4 7 9 7
jgi.p|Conioc1|464852 98 72 73 47 77 27
jgi.p|Conioc1|464908 5 4 4 0 1 0
jgi.p|Conioc1|465009 18 9 11 7 8 2
jgi.p|Conioc1|465234 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|465347 33 23 29 93 93 31
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jgi.p|Conioc1|465350 3 5 5 3 10 2
jgi.p|Conioc1|465352 2 0 0 6 7 3
jgi.p|Conioc1|465353 0 1 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|465549 14 6 6 9 7 6
jgi.p|Conioc1|465569 95 70 86 228 327 219
jgi.p|Conioc1|465751 0 1 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|465803 48 24 44 27 44 55
jgi.p|Conioc1|466039 48 32 20 67 84 60
jgi.p|Conioc1|466259 92 67 45 125 163 79
jgi.p|Conioc1|466330 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|466675 752 593 588 81 77 47
jgi.p|Conioc1|466694 451 301 329 119 117 76
jgi.p|Conioc1|466734 31 25 24 32 42 38
jgi.p|Conioc1|466735 92 70 102 122 173 72
jgi.p|Conioc1|46684 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|466861 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|466955 65 47 26 98 152 71
jgi.p|Conioc1|466982 94 84 68 92 114 34
jgi.p|Conioc1|466993 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|466999 39 33 24 57 58 39
jgi.p|Conioc1|467015 0 2 1 0 3 1
jgi.p|Conioc1|467066 489 488 501 141 214 198
jgi.p|Conioc1|46708 268 193 234 103 98 77
jgi.p|Conioc1|467084 52 60 25 15 26 22
jgi.p|Conioc1|467123 43 53 48 19 25 23
jgi.p|Conioc1|467143 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|467147 0 2 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|467227 4529 3857 5081 890 1096 539
jgi.p|Conioc1|467255 306 258 330 119 118 66
jgi.p|Conioc1|467289 12 5 10 7 8 6
jgi.p|Conioc1|467315 16 14 12 3 7 4
jgi.p|Conioc1|467364 290 220 223 100 135 81
jgi.p|Conioc1|467388 169 136 129 60 62 42
jgi.p|Conioc1|4674 663 428 501 149 259 168
jgi.p|Conioc1|46749 138 114 98 58 60 23
jgi.p|Conioc1|467587 128 85 112 254 437 314
jgi.p|Conioc1|467867 92 49 75 47 84 40
jgi.p|Conioc1|468194 3 1 5 40 26 23
jgi.p|Conioc1|468394 2 4 4 5 6 1
jgi.p|Conioc1|468460 54 21 28 23 18 17
jgi.p|Conioc1|468655 312 221 225 1016 2318 1916
jgi.p|Conioc1|469017 79 63 71 40 62 62
jgi.p|Conioc1|469051 74 71 48 158 178 79
jgi.p|Conioc1|469092 65 51 52 69 78 55
jgi.p|Conioc1|469160 80 84 55 80 94 41
jgi.p|Conioc1|4694 0 1 2 3 0 0
jgi.p|Conioc1|469523 1 0 5 6 9 8
jgi.p|Conioc1|469587 595 374 423 949 1337 1148
jgi.p|Conioc1|469643 438 272 269 159 209 137
jgi.p|Conioc1|469715 67 64 72 52 68 34
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jgi.p|Conioc1|469765 987 665 709 183 234 114
jgi.p|Conioc1|469785 20 18 14 13 24 14
jgi.p|Conioc1|46992 347 239 234 373 502 303
jgi.p|Conioc1|469976 14 11 9 59 70 31
jgi.p|Conioc1|469981 11 11 9 46 45 25
jgi.p|Conioc1|470024 43 28 27 44 76 49
jgi.p|Conioc1|470036 36 26 38 41 27 9
jgi.p|Conioc1|470219 79 51 50 34 48 22
jgi.p|Conioc1|4704 8 13 7 11 18 6
jgi.p|Conioc1|470555 240 246 244 143 203 117
jgi.p|Conioc1|470679 49 50 36 46 52 69
jgi.p|Conioc1|470747 5081 2891 3741 2103 3712 1569
jgi.p|Conioc1|471006 16 9 10 4 2 0
jgi.p|Conioc1|471029 2955 2313 2424 2075 2545 1821
jgi.p|Conioc1|471333 992 623 696 518 726 456
jgi.p|Conioc1|471906 281 190 184 220 285 168
jgi.p|Conioc1|471981 50 26 42 28 42 42
jgi.p|Conioc1|472021 852 642 686 667 880 506
jgi.p|Conioc1|472024 45 34 40 17 11 3
jgi.p|Conioc1|472186 389 259 334 109 116 60
jgi.p|Conioc1|472218 10012 6877 7774 9319 12422 10792
jgi.p|Conioc1|472386 424 335 432 5420 7541 6175
jgi.p|Conioc1|472405 27 13 16 44 48 56
jgi.p|Conioc1|472492 90 78 76 52 50 29
jgi.p|Conioc1|472515 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|472571 22 20 18 33 38 19
jgi.p|Conioc1|472592 10 2 4 0 0 1
jgi.p|Conioc1|472655 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|472756 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|472781 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|47284 1 1 0 3 3 1
jgi.p|Conioc1|472874 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|472889 3 2 3 1 0 1
jgi.p|Conioc1|473037 21 15 16 23 10 15
jgi.p|Conioc1|473154 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|473270 24 15 14 18 27 12
jgi.p|Conioc1|473284 32 28 32 40 29 43
jgi.p|Conioc1|473298 0 0 4 14 15 15
jgi.p|Conioc1|473346 2 0 1 2 0 2
jgi.p|Conioc1|473370 117 99 126 167 272 130
jgi.p|Conioc1|473391 10 7 5 6 3 3
jgi.p|Conioc1|473434 17 14 16 11 11 6
jgi.p|Conioc1|47344 22 7 12 10 9 3
jgi.p|Conioc1|473446 1040 703 773 374 405 297
jgi.p|Conioc1|473579 47 34 41 29 47 34
jgi.p|Conioc1|473788 584 428 453 1391 758 1014
jgi.p|Conioc1|473809 53 44 41 123 129 121
jgi.p|Conioc1|473862 87 80 95 78 126 57
jgi.p|Conioc1|473915 35 24 43 59 77 33
jgi.p|Conioc1|473984 31 14 12 58 66 106
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jgi.p|Conioc1|473998 37 53 34 34 19 20
jgi.p|Conioc1|474270 7 2 10 30 27 7
jgi.p|Conioc1|474288 52 52 63 70 106 56
jgi.p|Conioc1|4743 3 5 3 6 12 6
jgi.p|Conioc1|47433 257 217 241 101 90 62
jgi.p|Conioc1|474336 15 19 26 33 40 27
jgi.p|Conioc1|474367 256 183 224 34 50 31
jgi.p|Conioc1|474487 2464 1891 1997 4331 6214 3748
jgi.p|Conioc1|4745 17 10 13 134 217 85
jgi.p|Conioc1|47463 2693 1916 2009 1124 1261 796
jgi.p|Conioc1|474786 837 600 657 614 750 395
jgi.p|Conioc1|474818 602 397 462 431 588 398
jgi.p|Conioc1|474825 5 10 6 47 51 59
jgi.p|Conioc1|475042 376 277 276 157 235 126
jgi.p|Conioc1|475110 385 291 281 855 1237 661
jgi.p|Conioc1|475111 55 36 47 83 118 107
jgi.p|Conioc1|475278 43 32 23 43 61 32
jgi.p|Conioc1|475348 8 4 11 16 18 3
jgi.p|Conioc1|47553 8 11 10 16 35 13
jgi.p|Conioc1|475621 8 3 5 17 30 15
jgi.p|Conioc1|475731 285 186 191 265 322 242
jgi.p|Conioc1|475774 175 123 167 54 91 48
jgi.p|Conioc1|475906 441 226 252 189 248 145
jgi.p|Conioc1|476128 565 367 391 81 91 29
jgi.p|Conioc1|476376 460 240 325 124 219 128
jgi.p|Conioc1|476469 81 48 67 47 56 37
jgi.p|Conioc1|476517 1779 1418 1439 1613 1954 1495
jgi.p|Conioc1|476559 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|476660 1117 771 1077 658 964 670
jgi.p|Conioc1|476734 594 419 470 312 324 202
jgi.p|Conioc1|476908 378 333 313 305 333 191
jgi.p|Conioc1|476921 91 89 82 111 169 89
jgi.p|Conioc1|477071 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|477117 63 48 36 155 148 70
jgi.p|Conioc1|477118 19 18 10 74 72 32
jgi.p|Conioc1|477240 78 76 66 128 184 112
jgi.p|Conioc1|47732 3215 2444 2781 1313 1433 957
jgi.p|Conioc1|477364 3 7 3 27 50 24
jgi.p|Conioc1|477403 55 52 65 60 78 19
jgi.p|Conioc1|477490 17 14 19 17 23 9
jgi.p|Conioc1|477506 65 58 43 91 74 54
jgi.p|Conioc1|47761 97 50 78 27 32 18
jgi.p|Conioc1|477670 17 22 18 77 89 34
jgi.p|Conioc1|477757 8 7 5 46 74 42
jgi.p|Conioc1|477766 646 608 648 467 749 738
jgi.p|Conioc1|477776 11 10 7 5 10 6
jgi.p|Conioc1|477808 155 107 129 184 285 178
jgi.p|Conioc1|477937 255 204 208 158 238 96
jgi.p|Conioc1|477940 1410 1105 1234 781 1068 679
jgi.p|Conioc1|478154 6 0 4 9 8 7
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jgi.p|Conioc1|478222 398 285 396 112 126 71
jgi.p|Conioc1|478245 28 10 23 280 373 261
jgi.p|Conioc1|478261 361 235 281 489 623 552
jgi.p|Conioc1|478298 1281 1067 1130 570 693 425
jgi.p|Conioc1|478333 0 1 2 1 1 0
jgi.p|Conioc1|478347 64 46 59 30 42 15
jgi.p|Conioc1|478418 1765 1415 1726 1055 1378 764
jgi.p|Conioc1|478423 421 310 366 162 187 92
jgi.p|Conioc1|478881 2349 1746 1751 984 1051 627
jgi.p|Conioc1|478909 130 84 93 70 82 64
jgi.p|Conioc1|479043 300 206 238 580 846 406
jgi.p|Conioc1|479313 5 3 4 7 8 2
jgi.p|Conioc1|479342 214 112 116 312 277 141
jgi.p|Conioc1|479365 385 242 389 238 291 212
jgi.p|Conioc1|479377 9108 7188 8569 2198 3188 2035
jgi.p|Conioc1|479604 18 25 20 101 82 36
jgi.p|Conioc1|479635 50 40 55 34 51 20
jgi.p|Conioc1|479695 3 0 2 1 3 0
jgi.p|Conioc1|479719 180 119 120 58 81 48
jgi.p|Conioc1|479765 24 25 37 45 65 36
jgi.p|Conioc1|480049 564 448 439 388 518 226
jgi.p|Conioc1|480239 1 1 0 5 5 4
jgi.p|Conioc1|480357 5 0 2 6 8 0
jgi.p|Conioc1|480412 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|480448 55 23 41 117 167 143
jgi.p|Conioc1|480455 724 440 528 129 195 86
jgi.p|Conioc1|480488 9047 6951 8868 4498 6165 2681
jgi.p|Conioc1|480617 1 1 0 3 2 2
jgi.p|Conioc1|480647 3 1 3 3 2 3
jgi.p|Conioc1|48075 2705 1866 2326 4623 6914 5390
jgi.p|Conioc1|480803 0 0 0 4 0 0
jgi.p|Conioc1|481027 365 200 241 1760 2868 1879
jgi.p|Conioc1|481392 461 393 600 31 50 83
jgi.p|Conioc1|48153 1823 1337 2027 369 470 379
jgi.p|Conioc1|481586 25 25 33 320 684 565
jgi.p|Conioc1|481614 65 58 58 258 447 263
jgi.p|Conioc1|481624 4 3 3 4 5 4
jgi.p|Conioc1|481687 10 9 8 12 6 5
jgi.p|Conioc1|48173 10 9 11 39 43 20
jgi.p|Conioc1|481762 0 1 2 20 27 10
jgi.p|Conioc1|481825 1611 1207 1212 978 1238 807
jgi.p|Conioc1|48183 27 28 36 19 19 11
jgi.p|Conioc1|481880 5 4 2 11 25 6
jgi.p|Conioc1|48200 571 442 446 208 283 181
jgi.p|Conioc1|48232 689 550 605 419 491 306
jgi.p|Conioc1|482339 46 44 37 42 61 38
jgi.p|Conioc1|482400 218 125 172 396 563 444
jgi.p|Conioc1|48247 69 43 67 31 35 27
jgi.p|Conioc1|482609 806 518 642 2502 3748 2528
jgi.p|Conioc1|482616 227 143 183 478 665 561
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jgi.p|Conioc1|482815 451 337 348 410 518 292
jgi.p|Conioc1|482822 1 3 2 7 8 5
jgi.p|Conioc1|482825 39 34 44 88 132 126
jgi.p|Conioc1|482899 278 227 220 443 519 269
jgi.p|Conioc1|4829 91 72 70 102 115 62
jgi.p|Conioc1|483110 2 2 1 3 1 1
jgi.p|Conioc1|483232 618 487 483 389 430 298
jgi.p|Conioc1|483238 16 5 6 5 12 2
jgi.p|Conioc1|483272 27 14 6 62 59 25
jgi.p|Conioc1|483344 475 277 337 502 663 432
jgi.p|Conioc1|483477 3 3 0 2 9 2
jgi.p|Conioc1|483513 20 13 12 12 15 11
jgi.p|Conioc1|483518 242 217 216 84 81 22
jgi.p|Conioc1|483528 350 286 279 174 227 124
jgi.p|Conioc1|483661 86 52 55 44 67 28
jgi.p|Conioc1|483711 301 242 229 233 321 212
jgi.p|Conioc1|483778 648 490 477 136 136 74
jgi.p|Conioc1|483869 46 16 12 30 31 13
jgi.p|Conioc1|483889 11 6 4 3 7 2
jgi.p|Conioc1|4840 503 406 413 509 776 412
jgi.p|Conioc1|484159 437 316 304 173 222 98
jgi.p|Conioc1|484635 65 63 66 275 356 398
jgi.p|Conioc1|484747 91 76 93 109 123 50
jgi.p|Conioc1|484898 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|484959 370 269 285 340 497 183
jgi.p|Conioc1|485003 55 68 49 100 101 76
jgi.p|Conioc1|485040 408 352 382 173 238 117
jgi.p|Conioc1|485114 129 110 119 109 196 135
jgi.p|Conioc1|485145 93 56 69 120 109 116
jgi.p|Conioc1|485159 166 121 100 63 96 41
jgi.p|Conioc1|485390 642 399 507 2324 4213 4001
jgi.p|Conioc1|485500 100 65 81 35 53 35
jgi.p|Conioc1|485886 1745 1215 1340 1242 1755 1428
jgi.p|Conioc1|485913 1456 1898 1547 7112 9316 4623
jgi.p|Conioc1|486061 1610 1203 1094 631 761 278
jgi.p|Conioc1|4862 10 9 8 18 24 11
jgi.p|Conioc1|486215 50 38 45 165 315 238
jgi.p|Conioc1|486320 555 464 437 179 220 110
jgi.p|Conioc1|486446 3 0 1 0 0 3
jgi.p|Conioc1|486514 7 3 11 8 19 10
jgi.p|Conioc1|486530 219 172 172 130 132 105
jgi.p|Conioc1|486540 9 9 6 11 8 7
jgi.p|Conioc1|486561 6 9 3 9 5 2
jgi.p|Conioc1|486586 166 92 150 72 108 177
jgi.p|Conioc1|486629 1404 957 1140 452 476 298
jgi.p|Conioc1|486631 14 15 7 22 19 13
jgi.p|Conioc1|4867 27 25 21 154 149 70
jgi.p|Conioc1|487094 1926 1449 1476 726 1001 570
jgi.p|Conioc1|487154 19 15 6 65 66 49
jgi.p|Conioc1|487184 207 130 145 254 396 194
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jgi.p|Conioc1|487276 493 346 433 711 1036 585
jgi.p|Conioc1|487357 8510 7064 7298 1102 1286 1058
jgi.p|Conioc1|48747 205 152 181 181 246 141
jgi.p|Conioc1|487585 4 4 4 4 13 4
jgi.p|Conioc1|487602 836 501 590 226 269 123
jgi.p|Conioc1|488361 193 104 147 166 222 101
jgi.p|Conioc1|488499 90 72 92 174 297 263
jgi.p|Conioc1|488522 0 1 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|488530 217 199 169 78 102 58
jgi.p|Conioc1|488578 0 0 0 3 5 0
jgi.p|Conioc1|488703 47 19 25 24 29 20
jgi.p|Conioc1|488783 8 4 4 1 3 4
jgi.p|Conioc1|488896 100 53 61 266 368 187
jgi.p|Conioc1|4889 2 4 2 75 76 47
jgi.p|Conioc1|488912 395 263 331 56 57 53
jgi.p|Conioc1|488982 6 6 4 4 3 0
jgi.p|Conioc1|488993 5 6 0 14 31 21
jgi.p|Conioc1|489004 50 26 22 137 267 163
jgi.p|Conioc1|489311 243 150 151 668 762 432
jgi.p|Conioc1|489399 58 36 51 43 56 33
jgi.p|Conioc1|490165 4 9 5 16 28 6
jgi.p|Conioc1|490208 2252 1715 1801 5642 6881 3304
jgi.p|Conioc1|490430 78 56 47 18 22 13
jgi.p|Conioc1|490449 1808 1657 1657 480 572 216
jgi.p|Conioc1|49050 567 466 440 149 221 88
jgi.p|Conioc1|490590 3 1 1 20 19 11
jgi.p|Conioc1|490698 25 26 29 11 24 9
jgi.p|Conioc1|490714 56454 42888 45733 40411 62796 55015
jgi.p|Conioc1|4909 106 79 87 83 124 146
jgi.p|Conioc1|491296 66 49 53 96 123 140
jgi.p|Conioc1|491325 3172 2268 2467 1832 2270 1357
jgi.p|Conioc1|491387 0 0 0 0 1 3
jgi.p|Conioc1|491475 231 220 231 36 50 25
jgi.p|Conioc1|491478 472 333 509 59 116 53
jgi.p|Conioc1|491501 36 33 35 18 20 17
jgi.p|Conioc1|491685 0 3 4 12 7 5
jgi.p|Conioc1|491756 3081 2344 2599 974 1445 618
jgi.p|Conioc1|491770 634 523 546 871 1034 597
jgi.p|Conioc1|491916 95 85 100 661 765 330
jgi.p|Conioc1|491931 8 3 2 13 10 1
jgi.p|Conioc1|491976 1 2 1 0 2 2
jgi.p|Conioc1|492008 47 25 35 107 90 51
jgi.p|Conioc1|492227 73 65 73 75 110 48
jgi.p|Conioc1|492241 1416 950 1031 342 338 222
jgi.p|Conioc1|492408 1 4 4 1 0 1
jgi.p|Conioc1|49249 2124 1566 1990 4495 6567 5436
jgi.p|Conioc1|492590 58 42 43 99 147 64
jgi.p|Conioc1|492625 2 0 1 8 8 12
jgi.p|Conioc1|492703 11 7 5 69 88 64
jgi.p|Conioc1|492756 36 19 16 17 26 17
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jgi.p|Conioc1|492782 559 412 423 397 509 259
jgi.p|Conioc1|492787 126 86 104 177 228 156
jgi.p|Conioc1|492892 39 20 13 56 65 43
jgi.p|Conioc1|492948 57 61 40 49 39 19
jgi.p|Conioc1|492952 95 56 73 69 105 60
jgi.p|Conioc1|492982 26 19 19 43 43 32
jgi.p|Conioc1|493093 52 48 54 57 81 36
jgi.p|Conioc1|49315 28 19 13 29 45 32
jgi.p|Conioc1|493166 402 298 349 101 63 58
jgi.p|Conioc1|493187 316 222 239 487 479 303
jgi.p|Conioc1|49320 130 73 80 147 143 44
jgi.p|Conioc1|493310 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|493396 40 36 40 47 60 35
jgi.p|Conioc1|493473 409 307 332 111 128 57
jgi.p|Conioc1|493520 815 601 600 592 881 660
jgi.p|Conioc1|493790 13 7 14 17 17 7
jgi.p|Conioc1|493795 260 215 216 271 349 222
jgi.p|Conioc1|493808 4 3 2 2 2 1
jgi.p|Conioc1|493848 261 110 158 238 317 180
jgi.p|Conioc1|493865 85 28 39 40 56 23
jgi.p|Conioc1|493875 0 1 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|493949 13 9 11 10 18 4
jgi.p|Conioc1|494079 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|494081 400 323 409 243 343 255
jgi.p|Conioc1|494177 69 75 73 90 78 44
jgi.p|Conioc1|494202 2456 1681 1665 3309 2512 2540
jgi.p|Conioc1|494254 170 125 147 76 102 64
jgi.p|Conioc1|494281 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|494433 423 300 337 419 616 376
jgi.p|Conioc1|494435 1 0 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|494506 10 11 6 28 23 9
jgi.p|Conioc1|494535 59 44 45 94 80 47
jgi.p|Conioc1|494554 17 6 8 43 37 20
jgi.p|Conioc1|494570 109 71 75 110 160 138
jgi.p|Conioc1|494598 151 139 149 57 61 47
jgi.p|Conioc1|494688 27 26 32 98 128 66
jgi.p|Conioc1|494729 13 12 13 13 28 16
jgi.p|Conioc1|494794 177 158 207 178 212 160
jgi.p|Conioc1|494841 2 5 4 5 2 2
jgi.p|Conioc1|494882 407 322 386 51 67 56
jgi.p|Conioc1|494885 91 84 90 78 101 51
jgi.p|Conioc1|494893 281 225 245 191 240 113
jgi.p|Conioc1|495077 20 14 13 27 18 7
jgi.p|Conioc1|495080 5 10 2 11 2 4
jgi.p|Conioc1|495112 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|495421 5917 4462 4974 4905 7119 6711
jgi.p|Conioc1|495448 1494 1122 1351 1689 2605 1936
jgi.p|Conioc1|495549 6 6 2 7 12 7
jgi.p|Conioc1|495579 1252 895 1049 365 497 301
jgi.p|Conioc1|495587 1259 1121 1234 2844 4269 3064
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jgi.p|Conioc1|496067 28615 26083 27231 36714 52170 39958
jgi.p|Conioc1|496133 828 632 709 271 337 196
jgi.p|Conioc1|496199 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|496208 12 6 17 18 24 12
jgi.p|Conioc1|496210 113 234 152 2936 1770 2025
jgi.p|Conioc1|496226 42 176 79 3167 2006 2164
jgi.p|Conioc1|496317 440 330 372 168 147 112
jgi.p|Conioc1|496344 7 9 10 43 63 52
jgi.p|Conioc1|496366 23 18 25 55 71 30
jgi.p|Conioc1|496405 2 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|496538 18 29 26 9 22 19
jgi.p|Conioc1|496575 45 35 42 21 44 15
jgi.p|Conioc1|49660 285 213 234 275 392 187
jgi.p|Conioc1|49667 560 366 349 480 617 308
jgi.p|Conioc1|4971 719 496 524 513 685 340
jgi.p|Conioc1|49737 3468 2694 3549 2462 3045 1357
jgi.p|Conioc1|497606 348 240 303 201 280 232
jgi.p|Conioc1|497613 78 56 48 50 68 26
jgi.p|Conioc1|497717 14 14 19 25 33 27
jgi.p|Conioc1|497735 3 4 3 2 4 1
jgi.p|Conioc1|497789 74 50 74 56 75 44
jgi.p|Conioc1|498018 139 83 94 14 7 5
jgi.p|Conioc1|498044 31 20 21 18 23 5
jgi.p|Conioc1|498059 215 156 173 28 55 35
jgi.p|Conioc1|49894 2 0 3 5 2 1
jgi.p|Conioc1|499175 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|499176 201 141 149 389 390 253
jgi.p|Conioc1|499438 321 228 249 95 100 45
jgi.p|Conioc1|499490 357 268 272 152 193 95
jgi.p|Conioc1|499550 970 684 788 584 743 602
jgi.p|Conioc1|499966 462 247 251 520 637 640
jgi.p|Conioc1|500071 122 87 97 60 65 31
jgi.p|Conioc1|500076 5 3 6 0 0 0
jgi.p|Conioc1|500171 205 207 210 105 184 99
jgi.p|Conioc1|500191 3 7 2 7 10 9
jgi.p|Conioc1|500199 629 532 454 597 832 431
jgi.p|Conioc1|500279 8 4 1 21 33 29
jgi.p|Conioc1|500306 46 31 27 31 23 14
jgi.p|Conioc1|500314 1 0 1 7 4 2
jgi.p|Conioc1|500333 174 121 116 115 175 94
jgi.p|Conioc1|500356 150 88 118 95 128 83
jgi.p|Conioc1|500438 27 35 34 59 89 25
jgi.p|Conioc1|500479 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|500485 13 4 7 7 12 6
jgi.p|Conioc1|500504 488 398 378 269 359 173
jgi.p|Conioc1|500515 779 540 649 431 553 286
jgi.p|Conioc1|500531 103 76 73 148 224 107
jgi.p|Conioc1|500570 24 12 12 76 73 30
jgi.p|Conioc1|50062 679 411 522 511 663 550
jgi.p|Conioc1|500713 337 323 312 210 322 160
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jgi.p|Conioc1|500787 175 167 136 192 237 113
jgi.p|Conioc1|500798 99 32 48 52 75 40
jgi.p|Conioc1|500807 37 32 25 28 23 11
jgi.p|Conioc1|500810 31 30 34 56 71 51
jgi.p|Conioc1|500858 107 59 72 398 549 751
jgi.p|Conioc1|500865 1 0 0 4 2 1
jgi.p|Conioc1|501141 3510 2730 3028 4040 6279 5260
jgi.p|Conioc1|501163 1 0 0 22 28 8
jgi.p|Conioc1|5012 3730 2873 4523 2507 3809 2772
jgi.p|Conioc1|501206 5 7 8 14 24 26
jgi.p|Conioc1|501237 71368 60508 63563 64896 96190 73782
jgi.p|Conioc1|501331 1815 1415 1514 1553 2399 1725
jgi.p|Conioc1|501460 1060 695 829 2478 3454 2353
jgi.p|Conioc1|501470 8 3 3 5 1 2
jgi.p|Conioc1|501605 1382 974 1075 274 350 217
jgi.p|Conioc1|501671 4 4 7 3 5 0
jgi.p|Conioc1|501689 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|501699 212 142 173 77 89 62
jgi.p|Conioc1|501728 63 130 73 3307 2018 2630
jgi.p|Conioc1|501760 5520 4063 5211 2861 3885 2831
jgi.p|Conioc1|501816 2981 2187 2470 545 766 546
jgi.p|Conioc1|501817 81 54 82 41 86 52
jgi.p|Conioc1|501888 1135 708 806 978 1233 791
jgi.p|Conioc1|501927 162 114 81 464 508 489
jgi.p|Conioc1|50193 39 21 15 21 33 17
jgi.p|Conioc1|501985 17 23 14 6 10 5
jgi.p|Conioc1|502164 14 7 6 10 8 4
jgi.p|Conioc1|50223 191 128 124 201 299 166
jgi.p|Conioc1|50268 48 50 39 78 128 53
jgi.p|Conioc1|502708 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|502714 258 173 200 196 266 174
jgi.p|Conioc1|502758 1 1 0 2 4 4
jgi.p|Conioc1|502789 191 123 172 113 151 108
jgi.p|Conioc1|502816 3 1 3 10 15 4
jgi.p|Conioc1|502823 836 515 442 2993 2404 1254
jgi.p|Conioc1|502920 59 52 50 11 15 15
jgi.p|Conioc1|503071 273 246 273 300 306 128
jgi.p|Conioc1|503081 347 281 293 173 192 103
jgi.p|Conioc1|503091 60 41 38 75 104 95
jgi.p|Conioc1|503095 0 0 2 0 0 2
jgi.p|Conioc1|503108 73 58 59 60 68 36
jgi.p|Conioc1|503400 53 48 31 33 40 16
jgi.p|Conioc1|503435 1533 1015 1064 1630 1910 1329
jgi.p|Conioc1|503438 55 44 42 70 75 52
jgi.p|Conioc1|50348 576 326 419 209 225 126
jgi.p|Conioc1|503502 5 3 5 12 10 7
jgi.p|Conioc1|503509 20 11 7 21 37 9
jgi.p|Conioc1|503627 65 54 49 22 21 10
jgi.p|Conioc1|503715 23591 20979 26087 33656 39571 33918
jgi.p|Conioc1|503875 209 123 155 67 90 43
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jgi.p|Conioc1|504108 29 34 28 30 27 22
jgi.p|Conioc1|504109 14 16 13 22 43 11
jgi.p|Conioc1|504116 2 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|504165 2 0 1 3 1 5
jgi.p|Conioc1|504237 202 109 112 204 162 80
jgi.p|Conioc1|504509 229 151 148 319 479 244
jgi.p|Conioc1|504594 220 148 163 258 321 183
jgi.p|Conioc1|504791 10 12 9 68 64 36
jgi.p|Conioc1|504995 207 159 169 66 124 43
jgi.p|Conioc1|505021 1128 940 888 129 156 79
jgi.p|Conioc1|50506 52 56 60 39 45 26
jgi.p|Conioc1|50515 355 279 285 274 264 148
jgi.p|Conioc1|505178 79 69 76 13 18 15
jgi.p|Conioc1|505196 343 260 322 101 108 49
jgi.p|Conioc1|505200 354 289 290 154 237 136
jgi.p|Conioc1|505262 9 16 5 11 5 6
jgi.p|Conioc1|505293 85 79 68 99 134 75
jgi.p|Conioc1|505362 467 403 464 264 411 192
jgi.p|Conioc1|505501 85 54 74 172 199 127
jgi.p|Conioc1|505615 193 83 82 320 525 195
jgi.p|Conioc1|505741 115 101 133 108 169 86
jgi.p|Conioc1|505782 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|505949 5 3 2 9 7 2
jgi.p|Conioc1|506077 0 1 1 7 2 4
jgi.p|Conioc1|506088 76 73 44 74 145 74
jgi.p|Conioc1|5061 485 298 351 240 274 188
jgi.p|Conioc1|506132 338 284 324 1078 1587 811
jgi.p|Conioc1|506242 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|506297 63 46 65 66 93 74
jgi.p|Conioc1|506304 25 39 38 98 123 51
jgi.p|Conioc1|506327 39 38 32 64 146 67
jgi.p|Conioc1|506454 1 0 0 5 4 2
jgi.p|Conioc1|506638 24 21 25 40 46 15
jgi.p|Conioc1|506662 179 126 125 53 43 21
jgi.p|Conioc1|506680 846 629 586 226 288 111
jgi.p|Conioc1|506748 972 585 758 115 145 74
jgi.p|Conioc1|506976 38 55 36 71 67 37
jgi.p|Conioc1|506999 7 11 5 8 12 7
jgi.p|Conioc1|507092 747 587 572 475 666 295
jgi.p|Conioc1|507100 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|507109 8 11 14 20 44 23
jgi.p|Conioc1|507229 1 2 3 6 5 7
jgi.p|Conioc1|507241 109 76 89 142 218 126
jgi.p|Conioc1|507279 87 74 77 56 129 165
jgi.p|Conioc1|507415 13 2 7 12 35 28
jgi.p|Conioc1|507441 7 4 3 40 40 25
jgi.p|Conioc1|507466 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|50750 777 614 608 528 716 446
jgi.p|Conioc1|507584 31 12 33 21 29 20
jgi.p|Conioc1|507642 29 24 14 45 72 41
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jgi.p|Conioc1|507794 5 5 15 1 2 2
jgi.p|Conioc1|507903 21 14 18 15 9 10
jgi.p|Conioc1|507972 1 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|507979 14 8 17 9 15 8
jgi.p|Conioc1|508157 11134 8344 9988 6868 9313 6177
jgi.p|Conioc1|508277 18 11 13 37 73 31
jgi.p|Conioc1|508291 1 0 0 1 5 3
jgi.p|Conioc1|508488 39 42 34 70 124 106
jgi.p|Conioc1|508511 915 519 537 431 515 234
jgi.p|Conioc1|508925 18 17 23 43 64 42
jgi.p|Conioc1|51002 41 43 38 36 65 18
jgi.p|Conioc1|510059 18605 14371 16326 1735 1958 2021
jgi.p|Conioc1|510165 14 20 29 6 11 13
jgi.p|Conioc1|510297 23 11 13 27 31 14
jgi.p|Conioc1|510306 50 41 31 69 75 68
jgi.p|Conioc1|510364 407 280 247 619 1104 636
jgi.p|Conioc1|510373 49 30 33 55 56 62
jgi.p|Conioc1|510409 246 215 260 330 530 259
jgi.p|Conioc1|510472 362 182 190 739 873 826
jgi.p|Conioc1|510584 4 3 1 3 1 2
jgi.p|Conioc1|510612 487 345 315 299 391 173
jgi.p|Conioc1|510654 22 11 19 13 23 16
jgi.p|Conioc1|510704 2 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|510725 830 648 664 177 207 118
jgi.p|Conioc1|510727 6 4 3 15 21 5
jgi.p|Conioc1|510854 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|510865 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|510883 19 17 17 36 26 20
jgi.p|Conioc1|511048 191 149 112 140 146 122
jgi.p|Conioc1|511053 102 106 74 90 89 54
jgi.p|Conioc1|511072 140 112 105 76 93 45
jgi.p|Conioc1|511082 44 27 38 60 73 32
jgi.p|Conioc1|511143 2 0 1 1 0 2
jgi.p|Conioc1|5121 215 164 182 57 75 38
jgi.p|Conioc1|512122 2 2 3 9 6 3
jgi.p|Conioc1|512167 26 16 15 47 63 31
jgi.p|Conioc1|51240 4 6 8 8 17 6
jgi.p|Conioc1|512407 14 7 12 8 5 2
jgi.p|Conioc1|512506 102 66 73 140 178 143
jgi.p|Conioc1|512726 143 64 93 234 398 314
jgi.p|Conioc1|512785 10 14 8 165 212 96
jgi.p|Conioc1|512821 449 374 396 230 290 127
jgi.p|Conioc1|512863 699 470 491 323 486 335
jgi.p|Conioc1|512900 48 42 46 34 39 25
jgi.p|Conioc1|5132 94 57 96 62 114 64
jgi.p|Conioc1|513465 111 81 71 88 114 70
jgi.p|Conioc1|513790 9 7 8 12 18 5
jgi.p|Conioc1|513826 15 12 21 46 130 38
jgi.p|Conioc1|514091 33 29 25 90 114 74
jgi.p|Conioc1|514106 210 200 171 63 44 25
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jgi.p|Conioc1|514116 500 415 405 192 213 104
jgi.p|Conioc1|514133 3 7 5 9 13 10
jgi.p|Conioc1|514159 142 97 80 49 58 47
jgi.p|Conioc1|514164 10 6 11 15 25 20
jgi.p|Conioc1|514242 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|514367 50 33 34 13 8 6
jgi.p|Conioc1|514370 103 73 72 65 62 49
jgi.p|Conioc1|514573 8 4 6 4 3 2
jgi.p|Conioc1|514592 5 3 2 6 19 1
jgi.p|Conioc1|514613 240 195 226 478 743 369
jgi.p|Conioc1|514807 19 25 26 13 18 14
jgi.p|Conioc1|514866 182 135 134 110 133 87
jgi.p|Conioc1|514942 380 280 250 195 246 111
jgi.p|Conioc1|515045 151 122 122 27 25 22
jgi.p|Conioc1|51515 9850 8431 8877 16343 21941 8035
jgi.p|Conioc1|515258 3 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|515261 208 143 155 149 190 122
jgi.p|Conioc1|515266 10 11 4 6 4 0
jgi.p|Conioc1|515393 0 2 0 2 8 6
jgi.p|Conioc1|515404 11 14 11 21 23 17
jgi.p|Conioc1|515415 6 7 7 8 11 4
jgi.p|Conioc1|515630 125 79 78 44 36 28
jgi.p|Conioc1|515648 1724 1549 1743 99 140 99
jgi.p|Conioc1|515842 10 5 5 4 3 3
jgi.p|Conioc1|515897 1701 1198 1356 438 461 305
jgi.p|Conioc1|515901 51 33 46 72 169 140
jgi.p|Conioc1|516091 11 5 13 5 8 1
jgi.p|Conioc1|516166 128 130 139 39 60 49
jgi.p|Conioc1|516176 248 167 132 20 23 14
jgi.p|Conioc1|516302 19 12 16 23 39 26
jgi.p|Conioc1|516317 7 6 6 3 5 1
jgi.p|Conioc1|516555 11 9 14 77 68 65
jgi.p|Conioc1|516650 1236 851 955 597 864 602
jgi.p|Conioc1|51674 3261 2703 2936 2647 3294 2785
jgi.p|Conioc1|516999 37 30 37 185 192 112
jgi.p|Conioc1|517171 29 41 44 38 56 29
jgi.p|Conioc1|517242 1 3 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|517357 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|517391 2262 1541 1744 1500 2113 1319
jgi.p|Conioc1|517394 32 24 24 15 25 10
jgi.p|Conioc1|517846 984 716 859 884 1453 1157
jgi.p|Conioc1|51797 13 9 7 29 52 24
jgi.p|Conioc1|518261 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|518378 530 346 363 456 538 394
jgi.p|Conioc1|518532 275 188 187 702 871 549
jgi.p|Conioc1|518680 667 682 401 817 949 660
jgi.p|Conioc1|518956 805 677 699 311 349 240
jgi.p|Conioc1|519085 257 174 207 72 75 70
jgi.p|Conioc1|519103 12 7 5 6 8 7
jgi.p|Conioc1|519144 6 6 2 58 129 81
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jgi.p|Conioc1|519160 1 0 0 0 5 3
jgi.p|Conioc1|519163 9 13 11 14 17 16
jgi.p|Conioc1|519178 5 5 2 17 8 6
jgi.p|Conioc1|519324 42 37 55 110 155 76
jgi.p|Conioc1|519528 0 1 1 47 41 11
jgi.p|Conioc1|519774 17 4 7 3389 3821 1258
jgi.p|Conioc1|519899 2 1 2 154 149 29
jgi.p|Conioc1|519946 17 10 14 27 35 22
jgi.p|Conioc1|52 4 10 2 25 31 12
jgi.p|Conioc1|520032 0 0 3 24 34 32
jgi.p|Conioc1|520292 188 190 203 12 22 13
jgi.p|Conioc1|520384 9 6 5 32 21 16
jgi.p|Conioc1|520515 635 486 584 300 432 265
jgi.p|Conioc1|520601 11050 8452 10217 5397 7640 4395
jgi.p|Conioc1|520616 1538 991 1101 3776 5326 9291
jgi.p|Conioc1|520651 527 314 369 362 414 196
jgi.p|Conioc1|520653 21 14 21 43 35 28
jgi.p|Conioc1|520888 282 176 256 267 438 313
jgi.p|Conioc1|521138 684 538 531 216 277 140
jgi.p|Conioc1|521152 121 101 93 72 85 43
jgi.p|Conioc1|521264 39 29 24 22 39 12
jgi.p|Conioc1|521294 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|521399 23 20 8 24 37 17
jgi.p|Conioc1|521439 2 1 1 9 5 4
jgi.p|Conioc1|521459 499 361 340 396 561 218
jgi.p|Conioc1|521545 112 75 73 207 203 119
jgi.p|Conioc1|521581 16 8 5 15 25 16
jgi.p|Conioc1|521585 43 49 42 49 72 61
jgi.p|Conioc1|521617 19 18 29 26 54 22
jgi.p|Conioc1|52164 4536 3535 4068 2695 4104 3464
jgi.p|Conioc1|521687 0 1 0 2 1 1
jgi.p|Conioc1|521708 73 53 68 57 50 34
jgi.p|Conioc1|521716 6 6 8 12 20 10
jgi.p|Conioc1|521756 85 62 63 38 43 27
jgi.p|Conioc1|521784 64 58 41 41 56 33
jgi.p|Conioc1|521887 9 7 9 16 17 14
jgi.p|Conioc1|521944 7 9 6 11 19 3
jgi.p|Conioc1|522014 1781 1330 1310 1416 1657 1291
jgi.p|Conioc1|522080 227 195 181 237 277 232
jgi.p|Conioc1|522129 4 0 1 5 2 0
jgi.p|Conioc1|522208 3474 2948 3462 1894 2428 2051
jgi.p|Conioc1|522473 155 87 91 208 243 125
jgi.p|Conioc1|522769 52 50 50 118 136 83
jgi.p|Conioc1|522778 264 258 274 366 514 251
jgi.p|Conioc1|522785 18 16 14 25 39 10
jgi.p|Conioc1|52291 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|523022 183 108 153 355 499 215
jgi.p|Conioc1|523568 21 16 15 56 91 84
jgi.p|Conioc1|523698 3 2 2 5 3 6
jgi.p|Conioc1|52382 159 117 80 160 184 84
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jgi.p|Conioc1|523853 4 5 4 4 5 9
jgi.p|Conioc1|523979 189 186 299 86 87 84
jgi.p|Conioc1|524829 10 6 11 87 144 68
jgi.p|Conioc1|524879 569 406 464 842 1339 761
jgi.p|Conioc1|524982 8 7 9 5 13 9
jgi.p|Conioc1|5250 616 455 432 191 210 91
jgi.p|Conioc1|525113 33 26 35 41 62 29
jgi.p|Conioc1|52516 25 24 19 29 22 21
jgi.p|Conioc1|525180 102 61 55 1164 1626 2127
jgi.p|Conioc1|525321 19 10 7 34 41 34
jgi.p|Conioc1|525387 470 369 433 200 300 206
jgi.p|Conioc1|525438 479 270 322 384 517 540
jgi.p|Conioc1|525454 258 160 204 156 232 141
jgi.p|Conioc1|525461 1180 832 1086 893 1312 852
jgi.p|Conioc1|525470 44 27 44 66 95 58
jgi.p|Conioc1|525485 40 23 28 70 115 122
jgi.p|Conioc1|525594 89 78 83 95 116 57
jgi.p|Conioc1|525847 191 164 130 146 170 130
jgi.p|Conioc1|525970 387 203 216 512 703 327
jgi.p|Conioc1|526015 204 207 203 214 287 197
jgi.p|Conioc1|526055 469 338 381 509 707 531
jgi.p|Conioc1|526139 68 35 42 119 176 89
jgi.p|Conioc1|526220 66 38 28 90 86 50
jgi.p|Conioc1|526225 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|526229 382 240 259 222 316 252
jgi.p|Conioc1|526496 33 19 28 39 63 28
jgi.p|Conioc1|526704 436 287 370 754 1041 961
jgi.p|Conioc1|526756 5 3 1 3 0 1
jgi.p|Conioc1|526768 24 10 11 27 36 15
jgi.p|Conioc1|526779 6 9 6 3 3 3
jgi.p|Conioc1|526797 2366 1855 1809 1743 2587 1584
jgi.p|Conioc1|526885 300 191 214 200 225 147
jgi.p|Conioc1|526945 8978 6835 6885 42175 35192 20490
jgi.p|Conioc1|527178 661 508 612 360 575 609
jgi.p|Conioc1|527416 275 137 197 17 28 17
jgi.p|Conioc1|527505 295 220 279 149 156 118
jgi.p|Conioc1|52752 96 66 60 483 709 701
jgi.p|Conioc1|52768 16 13 14 19 26 13
jgi.p|Conioc1|52786 70 56 67 79 76 45
jgi.p|Conioc1|52789 164 96 97 166 232 143
jgi.p|Conioc1|527993 50 42 50 62 91 36
jgi.p|Conioc1|528070 60 66 79 275 414 248
jgi.p|Conioc1|52823 12 9 8 18 12 5
jgi.p|Conioc1|528403 1951 2081 1582 598 783 488
jgi.p|Conioc1|528409 1212 774 1027 580 908 629
jgi.p|Conioc1|528649 10 10 10 6 10 2
jgi.p|Conioc1|528707 59 28 28 58 92 48
jgi.p|Conioc1|529096 931 701 759 896 1205 758
jgi.p|Conioc1|529213 43 44 47 54 56 25
jgi.p|Conioc1|529244 22 20 22 13 15 11
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jgi.p|Conioc1|529321 76 56 62 38 48 32
jgi.p|Conioc1|529346 984 778 876 1293 1367 736
jgi.p|Conioc1|529386 217 149 144 93 143 61
jgi.p|Conioc1|529480 430 258 292 222 284 100
jgi.p|Conioc1|529524 1 4 0 1 4 2
jgi.p|Conioc1|529584 69 48 78 55 85 48
jgi.p|Conioc1|529592 379 320 302 340 511 220
jgi.p|Conioc1|52960 391 302 335 267 397 524
jgi.p|Conioc1|529600 229 170 213 147 246 116
jgi.p|Conioc1|529644 75 59 60 98 170 130
jgi.p|Conioc1|529789 1 1 0 6 7 4
jgi.p|Conioc1|53 9 10 9 22 43 11
jgi.p|Conioc1|530423 8 4 4 18 19 12
jgi.p|Conioc1|530440 38 27 33 37 42 33
jgi.p|Conioc1|530451 920 668 701 630 624 383
jgi.p|Conioc1|530488 489 327 429 178 217 170
jgi.p|Conioc1|530629 1 3 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|53074 293 175 220 290 400 371
jgi.p|Conioc1|530836 274 203 192 146 192 109
jgi.p|Conioc1|530868 47 41 46 55 49 24
jgi.p|Conioc1|530870 635 533 602 415 714 396
jgi.p|Conioc1|530879 777 620 649 1399 1450 709
jgi.p|Conioc1|530983 4 2 4 6 19 2
jgi.p|Conioc1|531055 1000 786 811 932 1341 941
jgi.p|Conioc1|531078 2552 1852 1944 1594 1944 995
jgi.p|Conioc1|531200 1107 946 1033 702 878 625
jgi.p|Conioc1|531210 114 92 122 43 45 23
jgi.p|Conioc1|531238 279 130 158 137 113 70
jgi.p|Conioc1|531309 654 445 487 480 606 512
jgi.p|Conioc1|531400 285 202 182 40 50 41
jgi.p|Conioc1|531551 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|53172 309 181 265 449 759 682
jgi.p|Conioc1|53204 36 28 23 124 216 171
jgi.p|Conioc1|532191 482 326 380 191 247 181
jgi.p|Conioc1|532223 71 54 47 197 215 182
jgi.p|Conioc1|532269 705 541 720 780 1052 949
jgi.p|Conioc1|532347 14 9 3 13 7 5
jgi.p|Conioc1|532373 705 508 582 292 394 196
jgi.p|Conioc1|532401 1181 959 1031 896 1244 976
jgi.p|Conioc1|532421 54 43 45 49 66 44
jgi.p|Conioc1|532767 19 13 5 44 42 15
jgi.p|Conioc1|532768 58 34 46 67 77 34
jgi.p|Conioc1|532794 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|532807 5 7 4 9 9 7
jgi.p|Conioc1|53291 12 7 16 32 29 18
jgi.p|Conioc1|532929 180 101 139 170 215 86
jgi.p|Conioc1|53294 108 79 72 64 75 27
jgi.p|Conioc1|532957 1 3 2 9 12 4
jgi.p|Conioc1|533215 190 95 147 92 109 55
jgi.p|Conioc1|533398 120 76 84 36 32 17
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jgi.p|Conioc1|533473 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|533574 952 701 809 1821 2868 2687
jgi.p|Conioc1|533611 61 59 55 298 485 242
jgi.p|Conioc1|533904 2 1 5 11 9 4
jgi.p|Conioc1|533946 14 21 10 60 63 43
jgi.p|Conioc1|534092 7 2 1 6 7 4
jgi.p|Conioc1|534124 68 56 57 28 25 17
jgi.p|Conioc1|534155 16 12 18 13 16 10
jgi.p|Conioc1|534164 533 358 412 186 172 188
jgi.p|Conioc1|534213 92 80 76 182 264 129
jgi.p|Conioc1|534362 644 447 570 685 1081 751
jgi.p|Conioc1|534887 56 60 49 35 60 33
jgi.p|Conioc1|534922 97 69 93 175 320 209
jgi.p|Conioc1|534935 42 40 34 175 243 178
jgi.p|Conioc1|534950 25 14 11 159 227 100
jgi.p|Conioc1|535019 1344 860 1198 315 388 192
jgi.p|Conioc1|535069 607 432 500 219 254 153
jgi.p|Conioc1|535105 511 308 290 3009 4602 3413
jgi.p|Conioc1|535254 317 190 156 917 1326 937
jgi.p|Conioc1|535285 1272 895 1048 1103 1377 936
jgi.p|Conioc1|535309 118 102 96 50 75 75
jgi.p|Conioc1|535513 997 480 550 516 572 180
jgi.p|Conioc1|535514 631 344 337 449 405 114
jgi.p|Conioc1|535930 0 1 1 407 477 244
jgi.p|Conioc1|535946 225 284 298 264 416 186
jgi.p|Conioc1|535948 137 120 130 196 274 131
jgi.p|Conioc1|535980 83 57 43 44 74 26
jgi.p|Conioc1|536120 5 8 9 38 33 21
jgi.p|Conioc1|536137 44 31 34 56 76 36
jgi.p|Conioc1|536143 31 17 38 46 44 22
jgi.p|Conioc1|536167 44 46 28 31 54 25
jgi.p|Conioc1|536426 2064 1553 1817 166 456 285
jgi.p|Conioc1|536507 694 602 504 430 592 266
jgi.p|Conioc1|536613 6 5 7 14 10 6
jgi.p|Conioc1|536722 7 7 7 12 11 6
jgi.p|Conioc1|536801 417 306 305 249 312 148
jgi.p|Conioc1|536869 2528 1719 1715 2584 2619 1744
jgi.p|Conioc1|537069 230 158 191 103 87 44
jgi.p|Conioc1|537071 820 492 556 1200 1666 935
jgi.p|Conioc1|53708 1295 931 990 850 1000 543
jgi.p|Conioc1|537156 229 117 148 340 471 464
jgi.p|Conioc1|537167 20 42 51 178 147 120
jgi.p|Conioc1|5372 2 3 3 9 4 0
jgi.p|Conioc1|537222 59 62 44 14 9 9
jgi.p|Conioc1|537343 120 98 132 97 101 128
jgi.p|Conioc1|537361 26 10 19 15 31 14
jgi.p|Conioc1|537450 185 85 92 201 242 325
jgi.p|Conioc1|538493 1086 415 615 29533 36117 17176
jgi.p|Conioc1|538633 1599 1615 1736 247 418 224
jgi.p|Conioc1|538651 1160 821 865 496 522 296
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jgi.p|Conioc1|538767 8 11 8 0 9 2
jgi.p|Conioc1|53881 4251 4114 4577 3620 4730 4303
jgi.p|Conioc1|538862 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|538879 84 82 60 143 183 96
jgi.p|Conioc1|538901 261 242 240 250 402 270
jgi.p|Conioc1|538902 7 13 7 9 8 8
jgi.p|Conioc1|538947 1 2 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|538951 315 206 282 571 703 450
jgi.p|Conioc1|539032 171 150 191 145 155 137
jgi.p|Conioc1|539033 0 0 3 5 2 0
jgi.p|Conioc1|539071 10249 8065 11160 905 1063 826
jgi.p|Conioc1|539178 11 14 6 8 29 6
jgi.p|Conioc1|539453 35 21 35 66 91 53
jgi.p|Conioc1|539477 23 25 26 111 139 135
jgi.p|Conioc1|539532 1 1 4 1 0 0
jgi.p|Conioc1|539951 93 105 76 603 814 379
jgi.p|Conioc1|540117 205 169 191 206 322 145
jgi.p|Conioc1|540127 512 498 497 486 473 176
jgi.p|Conioc1|540166 16 18 12 11 20 13
jgi.p|Conioc1|540201 0 2 3 1 4 1
jgi.p|Conioc1|540204 15 8 4 12 11 2
jgi.p|Conioc1|540259 228 162 185 103 101 40
jgi.p|Conioc1|540373 77 77 87 94 99 37
jgi.p|Conioc1|540506 0 0 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|54061 159 111 128 89 125 45
jgi.p|Conioc1|540638 187 149 213 69 91 50
jgi.p|Conioc1|540897 58 36 40 14 17 8
jgi.p|Conioc1|541029 53 56 51 77 122 62
jgi.p|Conioc1|541216 68 61 77 78 101 61
jgi.p|Conioc1|541255 350 276 304 616 567 210
jgi.p|Conioc1|541326 2233 1715 1790 719 992 561
jgi.p|Conioc1|541399 85 84 54 191 169 76
jgi.p|Conioc1|541444 926 664 733 680 974 605
jgi.p|Conioc1|541600 24 22 17 71 109 51
jgi.p|Conioc1|541809 67 65 49 91 86 46
jgi.p|Conioc1|541860 1663 1290 1526 1105 1220 1210
jgi.p|Conioc1|542002 62 39 52 28 22 17
jgi.p|Conioc1|542041 174 129 130 16 24 7
jgi.p|Conioc1|542293 1582 1105 1226 882 876 771
jgi.p|Conioc1|542381 43 33 32 101 198 127
jgi.p|Conioc1|542387 14 6 7 27 32 10
jgi.p|Conioc1|542436 126 117 121 169 207 72
jgi.p|Conioc1|542481 54 36 51 38 50 34
jgi.p|Conioc1|542482 21 23 22 19 23 11
jgi.p|Conioc1|542512 16 22 12 27 19 21
jgi.p|Conioc1|542543 533 482 417 409 514 256
jgi.p|Conioc1|542568 73 60 68 74 98 42
jgi.p|Conioc1|543170 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|543235 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|543259 52 61 73 17 25 11
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jgi.p|Conioc1|543282 35 14 15 20 26 11
jgi.p|Conioc1|543297 98 60 54 84 74 56
jgi.p|Conioc1|543317 19 21 20 8 18 10
jgi.p|Conioc1|543328 83 45 59 56 59 70
jgi.p|Conioc1|543332 1433 1035 1037 937 1139 757
jgi.p|Conioc1|543499 176 123 128 187 223 139
jgi.p|Conioc1|543506 2 13 12 18 28 14
jgi.p|Conioc1|543555 722 481 601 533 788 602
jgi.p|Conioc1|543561 62 42 54 116 191 88
jgi.p|Conioc1|543580 10 14 6 63 90 56
jgi.p|Conioc1|543627 128 95 105 75 103 65
jgi.p|Conioc1|543763 184 152 120 107 107 62
jgi.p|Conioc1|543830 129 101 119 58 42 31
jgi.p|Conioc1|543898 167 99 88 76 119 65
jgi.p|Conioc1|543906 1483 1041 1097 367 503 210
jgi.p|Conioc1|544237 369 209 241 142 168 130
jgi.p|Conioc1|544371 443 294 280 138 165 84
jgi.p|Conioc1|544475 256 269 239 153 147 68
jgi.p|Conioc1|544520 95 49 75 34 54 21
jgi.p|Conioc1|544523 139 110 114 61 80 33
jgi.p|Conioc1|544541 502 391 372 243 300 204
jgi.p|Conioc1|544626 634 406 489 399 471 304
jgi.p|Conioc1|544705 193 176 140 344 469 285
jgi.p|Conioc1|544728 81 58 55 64 63 25
jgi.p|Conioc1|544733 8 0 10 14 10 7
jgi.p|Conioc1|544980 84 42 44 171 188 77
jgi.p|Conioc1|544990 4 0 2 2 0 0
jgi.p|Conioc1|545013 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|545041 118 90 92 57 83 49
jgi.p|Conioc1|545101 20 12 8 19 26 13
jgi.p|Conioc1|545131 111 80 81 79 83 67
jgi.p|Conioc1|545251 146 94 84 145 208 91
jgi.p|Conioc1|545260 1 4 0 2 3 3
jgi.p|Conioc1|545444 1 4 5 14 14 13
jgi.p|Conioc1|545490 965 444 490 269 445 277
jgi.p|Conioc1|545531 3 1 3 1 1 2
jgi.p|Conioc1|545588 527 293 385 246 304 188
jgi.p|Conioc1|545620 234 179 179 30 33 22
jgi.p|Conioc1|545652 273 233 262 133 126 57
jgi.p|Conioc1|545682 127 71 75 99 170 101
jgi.p|Conioc1|545711 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|545715 23 22 34 20 41 32
jgi.p|Conioc1|545805 1 0 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|545854 1 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|545860 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|545896 1 4 4 26 37 26
jgi.p|Conioc1|545898 2 0 2 1 4 1
jgi.p|Conioc1|546033 13 7 7 68 75 60
jgi.p|Conioc1|546101 151 82 116 78 79 55
jgi.p|Conioc1|546164 35 35 16 47 32 19
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jgi.p|Conioc1|546206 36 31 41 81 130 88
jgi.p|Conioc1|546282 0 2 0 4 2 1
jgi.p|Conioc1|546288 66 36 41 8 5 9
jgi.p|Conioc1|546292 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|546329 16 8 12 13 23 5
jgi.p|Conioc1|546332 41 44 29 32 34 26
jgi.p|Conioc1|546347 973 618 665 581 847 559
jgi.p|Conioc1|546583 5 11 2 39 54 23
jgi.p|Conioc1|546657 84 50 48 241 221 166
jgi.p|Conioc1|546682 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|546690 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|546699 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|546968 9 8 12 6 4 5
jgi.p|Conioc1|546975 950 602 814 1095 1850 1081
jgi.p|Conioc1|546981 39 28 34 219 331 392
jgi.p|Conioc1|547061 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|547167 29 22 21 40 52 36
jgi.p|Conioc1|547258 15 11 10 15 26 14
jgi.p|Conioc1|548712 2067 1566 1938 1706 2699 1918
jgi.p|Conioc1|548914 259 262 263 353 447 443
jgi.p|Conioc1|549220 2339 1675 1705 1418 2163 1439
jgi.p|Conioc1|549265 45 45 38 30 41 29
jgi.p|Conioc1|549397 39 47 54 65 104 38
jgi.p|Conioc1|549437 114 121 102 116 148 63
jgi.p|Conioc1|549657 76 52 60 186 285 177
jgi.p|Conioc1|549664 804 679 713 450 523 307
jgi.p|Conioc1|549761 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|549829 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|55 44 37 40 35 41 28
jgi.p|Conioc1|550037 37 32 46 47 54 40
jgi.p|Conioc1|550139 402 249 315 361 519 268
jgi.p|Conioc1|5502 10 7 5 19 36 10
jgi.p|Conioc1|550650 39 49 34 13 19 4
jgi.p|Conioc1|550836 49 40 35 38 40 25
jgi.p|Conioc1|550898 5 9 10 18 22 11
jgi.p|Conioc1|551085 104 55 63 62 83 58
jgi.p|Conioc1|551093 17 12 25 7 4 5
jgi.p|Conioc1|551095 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|551283 814 317 327 100 98 73
jgi.p|Conioc1|551489 0 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|551494 1126 914 862 946 1488 1256
jgi.p|Conioc1|551516 9 8 6 34 20 17
jgi.p|Conioc1|551575 88 63 74 66 105 43
jgi.p|Conioc1|55173 783 570 592 353 480 231
jgi.p|Conioc1|55184 252 148 178 412 566 736
jgi.p|Conioc1|551851 30 22 27 25 31 23
jgi.p|Conioc1|551890 963 747 704 250 290 174
jgi.p|Conioc1|551944 1345 1060 1255 680 1274 1044
jgi.p|Conioc1|552093 1088 740 852 564 742 523
jgi.p|Conioc1|552198 34 27 35 19 30 13
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jgi.p|Conioc1|552208 50 37 29 88 101 74
jgi.p|Conioc1|55259 910 736 778 171 221 165
jgi.p|Conioc1|552635 141 111 111 52 64 33
jgi.p|Conioc1|552784 1504 1096 1047 869 1248 978
jgi.p|Conioc1|552850 1 2 0 1 4 2
jgi.p|Conioc1|552892 8 4 4 10 15 12
jgi.p|Conioc1|552898 80 32 34 83 133 48
jgi.p|Conioc1|552899 38 25 26 89 132 120
jgi.p|Conioc1|55293 225 142 168 340 462 371
jgi.p|Conioc1|552960 837 630 662 699 1006 413
jgi.p|Conioc1|552973 222 180 184 99 138 50
jgi.p|Conioc1|553047 3451 2350 2492 806 828 344
jgi.p|Conioc1|553200 51 21 36 27 41 12
jgi.p|Conioc1|553279 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|553281 631 378 347 92 111 44
jgi.p|Conioc1|553291 162 131 133 102 142 103
jgi.p|Conioc1|55343 34 31 44 315 399 247
jgi.p|Conioc1|553563 1242 815 808 1063 1375 610
jgi.p|Conioc1|553578 246 222 220 278 324 202
jgi.p|Conioc1|55401 53 34 46 59 82 61
jgi.p|Conioc1|554098 516 384 396 112 128 68
jgi.p|Conioc1|554110 43 27 14 837 785 676
jgi.p|Conioc1|554142 317 197 207 182 208 195
jgi.p|Conioc1|554156 4744 3443 3779 3766 4438 3236
jgi.p|Conioc1|55421 10 8 6 12 16 1
jgi.p|Conioc1|554390 255 154 182 183 221 145
jgi.p|Conioc1|554602 771 566 648 311 340 214
jgi.p|Conioc1|554632 14 9 7 8 10 10
jgi.p|Conioc1|554638 9 11 6 5 14 5
jgi.p|Conioc1|554639 773 462 573 124 184 92
jgi.p|Conioc1|554730 248 189 215 141 186 81
jgi.p|Conioc1|55477 0 1 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|554902 85 61 65 284 366 474
jgi.p|Conioc1|554905 484 390 408 397 529 317
jgi.p|Conioc1|555095 20 17 21 52 88 51
jgi.p|Conioc1|55510 789 541 508 522 518 299
jgi.p|Conioc1|555388 206 127 147 113 114 34
jgi.p|Conioc1|555390 227 234 221 28 39 17
jgi.p|Conioc1|555450 7 15 15 26 34 16
jgi.p|Conioc1|555671 3568 2664 2812 2792 4336 2435
jgi.p|Conioc1|555892 334 196 230 177 290 245
jgi.p|Conioc1|555945 314 220 235 181 194 139
jgi.p|Conioc1|555970 5 8 7 39 46 30
jgi.p|Conioc1|555998 42 42 31 40 61 23
jgi.p|Conioc1|556109 7 3 6 6 14 8
jgi.p|Conioc1|55639 0 3 1 4 0 0
jgi.p|Conioc1|556469 0 1 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|556487 2238 1573 1682 2460 2941 1859
jgi.p|Conioc1|556536 426 321 324 182 201 114
jgi.p|Conioc1|556579 102 86 58 164 140 64
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jgi.p|Conioc1|556585 38 32 33 31 34 21
jgi.p|Conioc1|556625 4 1 2 1 3 8
jgi.p|Conioc1|556665 506 346 398 524 628 354
jgi.p|Conioc1|556667 567 377 397 117 133 72
jgi.p|Conioc1|557008 3141 1967 1776 1421 1666 855
jgi.p|Conioc1|557115 30 14 17 35 39 21
jgi.p|Conioc1|557125 670 578 507 1212 1799 890
jgi.p|Conioc1|557127 34 35 21 63 61 32
jgi.p|Conioc1|557150 0 0 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|557287 990 610 688 103 99 74
jgi.p|Conioc1|557345 162 115 107 90 92 69
jgi.p|Conioc1|557353 1217 794 885 490 553 323
jgi.p|Conioc1|557419 3 5 2 5 8 5
jgi.p|Conioc1|557528 192 124 127 106 129 66
jgi.p|Conioc1|557560 822 552 566 524 689 335
jgi.p|Conioc1|55760 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|557642 101 66 82 182 278 218
jgi.p|Conioc1|557734 663 317 369 135 131 86
jgi.p|Conioc1|557776 426 269 340 1243 1785 2114
jgi.p|Conioc1|55785 84 63 48 166 159 90
jgi.p|Conioc1|557855 18 16 14 21 24 15
jgi.p|Conioc1|557867 12 4 8 32 39 19
jgi.p|Conioc1|557941 90 48 66 104 158 67
jgi.p|Conioc1|557961 1 0 1 0 3 1
jgi.p|Conioc1|558148 3 1 0 30 54 6
jgi.p|Conioc1|558176 43 43 39 42 42 32
jgi.p|Conioc1|558222 35 29 25 37 50 30
jgi.p|Conioc1|558272 6 3 2 2 12 5
jgi.p|Conioc1|558303 11 6 11 42 50 20
jgi.p|Conioc1|558335 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|558347 2 4 3 0 3 2
jgi.p|Conioc1|558351 110 74 93 74 118 42
jgi.p|Conioc1|558378 2566 2416 3151 1172 1397 1208
jgi.p|Conioc1|558505 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|558507 1426 965 989 488 608 426
jgi.p|Conioc1|558677 316 269 308 200 306 179
jgi.p|Conioc1|558703 51 36 49 71 90 56
jgi.p|Conioc1|558710 24 22 15 14 18 10
jgi.p|Conioc1|55890 148 138 136 51 71 45
jgi.p|Conioc1|559316 209 146 152 165 175 101
jgi.p|Conioc1|559342 12 4 9 16 9 7
jgi.p|Conioc1|559672 713 534 573 342 472 332
jgi.p|Conioc1|559786 11 17 15 6 5 7
jgi.p|Conioc1|559840 451 460 551 433 382 208
jgi.p|Conioc1|559882 79 66 85 119 135 74
jgi.p|Conioc1|559974 76 55 52 115 161 80
jgi.p|Conioc1|560161 29 26 22 46 84 50
jgi.p|Conioc1|560182 208 142 145 201 257 150
jgi.p|Conioc1|560300 5 6 6 4 2 1
jgi.p|Conioc1|560311 1164 925 996 188 221 121
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jgi.p|Conioc1|560369 2 0 0 2 4 1
jgi.p|Conioc1|560376 9 3 6 6 11 14
jgi.p|Conioc1|560476 105 105 95 245 189 90
jgi.p|Conioc1|560594 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|560639 328 292 250 77 89 24
jgi.p|Conioc1|560640 39 23 41 33 43 19
jgi.p|Conioc1|56065 38 30 24 47 40 21
jgi.p|Conioc1|56068 193 117 147 115 130 138
jgi.p|Conioc1|560777 144 123 110 69 66 60
jgi.p|Conioc1|560888 62 47 43 95 114 84
jgi.p|Conioc1|560948 4 1 2 12 11 6
jgi.p|Conioc1|56128 298 247 253 266 327 161
jgi.p|Conioc1|561322 56 54 42 81 85 46
jgi.p|Conioc1|5614 174 154 202 170 278 154
jgi.p|Conioc1|561454 8 9 4 6 13 17
jgi.p|Conioc1|561518 2287 1476 1478 1403 1509 1413
jgi.p|Conioc1|561524 4 4 3 2 3 1
jgi.p|Conioc1|561656 5 3 3 7 12 4
jgi.p|Conioc1|561665 5 1 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|561682 0 0 0 5 6 4
jgi.p|Conioc1|561744 20 15 8 28 38 14
jgi.p|Conioc1|561802 178 68 104 41 53 20
jgi.p|Conioc1|561806 9 6 11 18 10 6
jgi.p|Conioc1|561831 11 5 5 23 24 16
jgi.p|Conioc1|561847 68 43 51 24 23 19
jgi.p|Conioc1|561859 654 479 517 297 359 210
jgi.p|Conioc1|561869 0 0 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|561910 54 46 44 554 553 526
jgi.p|Conioc1|56197 153 115 124 146 180 92
jgi.p|Conioc1|562008 69 34 25 16 38 35
jgi.p|Conioc1|562018 49 25 34 38 51 18
jgi.p|Conioc1|562042 15 14 12 14 25 9
jgi.p|Conioc1|562082 1069 859 879 1147 1332 733
jgi.p|Conioc1|562167 649 476 509 266 331 170
jgi.p|Conioc1|562185 55 57 41 71 114 96
jgi.p|Conioc1|562190 15 9 5 4 9 2
jgi.p|Conioc1|562288 154 139 135 119 148 62
jgi.p|Conioc1|562310 8 7 14 11 15 16
jgi.p|Conioc1|56234 4 2 1 4 8 8
jgi.p|Conioc1|562360 143 121 73 143 149 71
jgi.p|Conioc1|562473 919 728 710 728 984 448
jgi.p|Conioc1|562481 181 131 132 16 24 9
jgi.p|Conioc1|562501 3 3 3 1 4 0
jgi.p|Conioc1|562556 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|562673 21 17 26 12 13 4
jgi.p|Conioc1|562713 33 25 32 34 45 27
jgi.p|Conioc1|562740 17228 12360 14071 1979 3329 1431
jgi.p|Conioc1|562798 205 182 193 24 36 16
jgi.p|Conioc1|562855 32 15 21 18 25 34
jgi.p|Conioc1|562859 284 167 191 50 43 38
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jgi.p|Conioc1|562891 199 139 134 214 219 139
jgi.p|Conioc1|562895 26 18 25 27 32 34
jgi.p|Conioc1|56294 845 587 589 423 486 345
jgi.p|Conioc1|563274 264 194 165 334 379 137
jgi.p|Conioc1|563383 73 48 50 52 60 40
jgi.p|Conioc1|563413 1835 1401 1653 746 926 497
jgi.p|Conioc1|563468 64 50 60 166 182 69
jgi.p|Conioc1|563496 327 286 330 181 245 165
jgi.p|Conioc1|563549 10 14 11 28 39 18
jgi.p|Conioc1|563600 366 245 265 181 209 86
jgi.p|Conioc1|563609 925 634 738 274 307 127
jgi.p|Conioc1|563828 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|563841 2 1 3 19 19 5
jgi.p|Conioc1|563866 424 324 282 156 191 98
jgi.p|Conioc1|563918 75 49 41 305 487 319
jgi.p|Conioc1|564167 1 2 1 13 24 9
jgi.p|Conioc1|564177 1854 1266 1290 779 1004 502
jgi.p|Conioc1|564480 49 49 39 80 115 53
jgi.p|Conioc1|56491 5 7 3 4 4 3
jgi.p|Conioc1|56519 236 159 184 214 323 133
jgi.p|Conioc1|565262 12 6 10 16 10 6
jgi.p|Conioc1|565425 819 665 842 90 109 55
jgi.p|Conioc1|565446 6 9 3 8 15 8
jgi.p|Conioc1|565475 21 12 11 33 30 28
jgi.p|Conioc1|565497 12 9 9 37 59 29
jgi.p|Conioc1|56550 117 99 112 83 106 42
jgi.p|Conioc1|565549 24 15 19 14 11 12
jgi.p|Conioc1|565552 17 18 18 22 23 21
jgi.p|Conioc1|56556 148 116 120 180 207 197
jgi.p|Conioc1|56575 756 492 630 492 1032 972
jgi.p|Conioc1|565770 1 2 3 6 7 6
jgi.p|Conioc1|565851 805 531 578 219 280 209
jgi.p|Conioc1|565953 122 124 147 20 42 37
jgi.p|Conioc1|566000 334 275 370 52 76 60
jgi.p|Conioc1|566074 40 44 42 69 91 83
jgi.p|Conioc1|566123 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|566157 100 92 86 80 115 89
jgi.p|Conioc1|56649 52 39 39 41 44 43
jgi.p|Conioc1|566526 7 4 1 4 6 5
jgi.p|Conioc1|566540 20 29 23 58 52 29
jgi.p|Conioc1|566764 20 17 16 38 37 27
jgi.p|Conioc1|566770 3 4 3 6 7 3
jgi.p|Conioc1|566794 143 138 123 84 129 57
jgi.p|Conioc1|566810 1579 1206 1291 447 534 300
jgi.p|Conioc1|566833 14 8 10 6 6 4
jgi.p|Conioc1|566853 182 104 151 127 174 99
jgi.p|Conioc1|566921 664 412 499 571 774 432
jgi.p|Conioc1|567151 39 11 14 10 26 15
jgi.p|Conioc1|567360 6 8 11 26 13 10
jgi.p|Conioc1|567421 936 493 538 2049 3251 2074
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jgi.p|Conioc1|567473 30 27 33 50 49 14
jgi.p|Conioc1|567476 61 63 64 14 27 14
jgi.p|Conioc1|567567 58 50 58 66 99 60
jgi.p|Conioc1|567591 27 25 23 73 91 30
jgi.p|Conioc1|567768 305 212 263 661 730 551
jgi.p|Conioc1|567820 5 3 2 110 178 98
jgi.p|Conioc1|567943 605 403 368 162 158 76
jgi.p|Conioc1|567957 730 422 581 62 149 161
jgi.p|Conioc1|568004 1573 961 1207 152 250 357
jgi.p|Conioc1|568056 252 184 169 131 147 87
jgi.p|Conioc1|56810 392 236 333 185 244 249
jgi.p|Conioc1|568390 0 3 0 0 6 1
jgi.p|Conioc1|568418 14 9 15 42 53 30
jgi.p|Conioc1|568450 380 297 325 243 348 172
jgi.p|Conioc1|568623 1158 741 999 616 904 792
jgi.p|Conioc1|568732 162 96 123 63 91 74
jgi.p|Conioc1|568817 29 35 35 65 75 76
jgi.p|Conioc1|568822 102 77 65 74 84 47
jgi.p|Conioc1|568853 19 17 20 36 64 46
jgi.p|Conioc1|568886 692 482 500 534 706 473
jgi.p|Conioc1|568947 606 492 527 654 1008 931
jgi.p|Conioc1|56926 15 11 13 25 32 59
jgi.p|Conioc1|569586 104 72 76 107 149 111
jgi.p|Conioc1|569618 383 234 262 271 429 200
jgi.p|Conioc1|569656 1 1 1 2 3 0
jgi.p|Conioc1|569657 1 3 3 12 25 19
jgi.p|Conioc1|56969 157 149 139 312 295 184
jgi.p|Conioc1|569735 104 96 124 320 464 301
jgi.p|Conioc1|569738 879 565 655 569 885 787
jgi.p|Conioc1|569883 11 8 6 21 23 22
jgi.p|Conioc1|570001 2 4 2 4 3 5
jgi.p|Conioc1|57004 3 1 0 22 48 22
jgi.p|Conioc1|570290 1634 1282 1432 862 906 576
jgi.p|Conioc1|570576 471 329 335 371 511 312
jgi.p|Conioc1|57065 233 209 199 115 167 127
jgi.p|Conioc1|570686 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|570689 4371 3538 3755 5709 5680 3025
jgi.p|Conioc1|570768 1 5 10 20 34 33
jgi.p|Conioc1|57078 156 119 88 106 123 72
jgi.p|Conioc1|570805 38 29 15 77 112 54
jgi.p|Conioc1|570810 685 499 564 238 308 178
jgi.p|Conioc1|570846 65 78 59 30 58 36
jgi.p|Conioc1|570865 1 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|570875 46 39 53 18 35 38
jgi.p|Conioc1|570883 50 40 52 69 97 58
jgi.p|Conioc1|570946 2176 1955 2219 969 1180 450
jgi.p|Conioc1|570998 104 106 85 114 129 107
jgi.p|Conioc1|571144 6124 4870 5404 2004 3608 3421
jgi.p|Conioc1|571455 20 24 37 365 658 319
jgi.p|Conioc1|571755 1021 956 930 6085 11119 5691
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jgi.p|Conioc1|571778 6 14 17 97 100 105
jgi.p|Conioc1|572177 52 37 34 112 147 144
jgi.p|Conioc1|572179 59 40 75 30 91 149
jgi.p|Conioc1|572215 3 1 6 1 1 0
jgi.p|Conioc1|572255 22 29 23 41 38 26
jgi.p|Conioc1|57251 212 142 164 63 71 30
jgi.p|Conioc1|572510 384 372 346 354 428 234
jgi.p|Conioc1|572524 855 631 740 407 602 332
jgi.p|Conioc1|572789 61 70 36 72 66 39
jgi.p|Conioc1|572893 2063 1443 1671 1353 1815 1023
jgi.p|Conioc1|573962 5077 4121 4662 923 1004 924
jgi.p|Conioc1|573965 2 1 1 2 4 6
jgi.p|Conioc1|573976 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|573979 163 102 112 99 133 66
jgi.p|Conioc1|573984 3 1 5 12 15 18
jgi.p|Conioc1|574072 117 74 79 189 257 156
jgi.p|Conioc1|574246 2 1 3 15 16 16
jgi.p|Conioc1|574437 1 1 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|574502 2 3 3 3 3 7
jgi.p|Conioc1|57453 48 53 47 235 297 184
jgi.p|Conioc1|574592 1041 675 830 507 616 295
jgi.p|Conioc1|574603 18 8 19 16 19 12
jgi.p|Conioc1|574634 100 100 108 62 87 34
jgi.p|Conioc1|574706 7 18 13 3 14 6
jgi.p|Conioc1|57479 169 140 159 150 219 155
jgi.p|Conioc1|57518 11 9 3 28 48 21
jgi.p|Conioc1|575194 8 9 4 8 16 12
jgi.p|Conioc1|575230 2 0 0 1 5 1
jgi.p|Conioc1|575248 3 1 2 2 2 1
jgi.p|Conioc1|57528 2 0 1 0 4 0
jgi.p|Conioc1|575294 139 107 109 137 212 190
jgi.p|Conioc1|575296 122 89 111 84 131 62
jgi.p|Conioc1|57531 29 16 20 14 25 7
jgi.p|Conioc1|575330 86 39 62 106 105 69
jgi.p|Conioc1|5754 42 38 31 54 75 37
jgi.p|Conioc1|57549 1030 753 762 328 285 200
jgi.p|Conioc1|575532 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|575775 146 117 120 83 106 80
jgi.p|Conioc1|575918 16 11 21 75 90 45
jgi.p|Conioc1|575937 2721 2330 2511 7527 9905 7028
jgi.p|Conioc1|575942 114 82 87 679 631 431
jgi.p|Conioc1|576055 15 3 0 2193 1644 1061
jgi.p|Conioc1|576139 10 10 2 1028 781 460
jgi.p|Conioc1|576152 0 1 0 31 35 24
jgi.p|Conioc1|576156 3 0 0 164 167 114
jgi.p|Conioc1|576165 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|576195 2 2 2 13 32 16
jgi.p|Conioc1|576258 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|576404 2 1 0 299 180 105
jgi.p|Conioc1|576604 1 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|576618 12 4 4 5 4 1
jgi.p|Conioc1|576704 128 59 81 78 88 57
jgi.p|Conioc1|576746 8 8 7 33 40 25
jgi.p|Conioc1|576820 374 240 238 122 110 105
jgi.p|Conioc1|576825 284 143 159 147 238 100
jgi.p|Conioc1|57688 159 75 81 181 192 163
jgi.p|Conioc1|57696 640 508 589 900 1193 982
jgi.p|Conioc1|576972 213 148 175 3450 7104 2159
jgi.p|Conioc1|57718 2001 1670 1831 2500 2895 2309
jgi.p|Conioc1|577248 24 16 15 5 16 2
jgi.p|Conioc1|577281 13 18 8 135 148 59
jgi.p|Conioc1|577346 54 25 43 50 53 23
jgi.p|Conioc1|577464 38 34 36 141 224 247
jgi.p|Conioc1|577491 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|577620 7 10 5 2 3 4
jgi.p|Conioc1|577621 7 3 3 4 6 2
jgi.p|Conioc1|577769 243 220 132 452 415 270
jgi.p|Conioc1|577820 0 0 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|577846 5 7 4 24 33 14
jgi.p|Conioc1|578020 30 38 29 93 127 110
jgi.p|Conioc1|578097 6 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|578139 183 168 131 219 280 136
jgi.p|Conioc1|578292 478 299 202 1997 2677 1424
jgi.p|Conioc1|578296 26 15 22 13 19 11
jgi.p|Conioc1|578347 43 26 38 36 49 44
jgi.p|Conioc1|578397 44 37 28 53 67 35
jgi.p|Conioc1|578399 9 10 12 12 12 7
jgi.p|Conioc1|578429 11 7 14 8 22 9
jgi.p|Conioc1|57852 4779 3832 3928 3533 5517 3388
jgi.p|Conioc1|578584 3 7 3 13 13 8
jgi.p|Conioc1|578627 1035 670 739 1878 3705 4287
jgi.p|Conioc1|578645 28 28 29 16 13 6
jgi.p|Conioc1|578875 107 66 57 173 191 108
jgi.p|Conioc1|578936 169 84 129 368 499 241
jgi.p|Conioc1|578975 18 6 16 29 44 34
jgi.p|Conioc1|57900 242 187 179 241 292 183
jgi.p|Conioc1|579078 161 92 56 5088 6124 2621
jgi.p|Conioc1|579117 48 47 41 79 122 88
jgi.p|Conioc1|579152 10 5 15 9 22 2
jgi.p|Conioc1|579194 26 11 16 94 128 46
jgi.p|Conioc1|579232 92 65 46 40 74 35
jgi.p|Conioc1|579237 13 10 16 57 55 27
jgi.p|Conioc1|579289 11 8 6 6 1 4
jgi.p|Conioc1|579532 140 93 99 158 229 143
jgi.p|Conioc1|579575 0 0 1 4 3 5
jgi.p|Conioc1|579685 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|580076 1 0 0 120 96 65
jgi.p|Conioc1|580091 0 1 0 91 76 59
jgi.p|Conioc1|580116 0 0 0 2 7 3
jgi.p|Conioc1|580141 2 1 4 7 8 2
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jgi.p|Conioc1|580164 334 270 273 2108 2695 2833
jgi.p|Conioc1|58074 161 98 100 76 86 57
jgi.p|Conioc1|580839 0 0 1 21 21 12
jgi.p|Conioc1|580867 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|581082 0 0 0 17 18 7
jgi.p|Conioc1|581161 186 133 116 103 131 104
jgi.p|Conioc1|581191 0 0 2 4 5 3
jgi.p|Conioc1|581227 3 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|581231 12 15 11 31 50 14
jgi.p|Conioc1|58132 22 18 16 22 22 3
jgi.p|Conioc1|58134 243 138 155 59 64 27
jgi.p|Conioc1|581415 699 439 558 227 330 210
jgi.p|Conioc1|581467 603 421 444 398 471 237
jgi.p|Conioc1|581660 16 9 14 15 12 10
jgi.p|Conioc1|581857 431 328 400 261 360 316
jgi.p|Conioc1|581882 256 214 210 222 273 189
jgi.p|Conioc1|582132 864 603 650 468 601 350
jgi.p|Conioc1|582159 11 6 6 34 36 24
jgi.p|Conioc1|5822 154 89 90 265 363 105
jgi.p|Conioc1|582309 214 178 142 194 250 137
jgi.p|Conioc1|582321 3 1 1 4 5 1
jgi.p|Conioc1|582348 99 75 64 254 329 315
jgi.p|Conioc1|582354 796 588 655 481 702 318
jgi.p|Conioc1|582422 130 114 87 286 319 218
jgi.p|Conioc1|582434 170 135 123 110 116 90
jgi.p|Conioc1|582440 133 111 99 60 83 75
jgi.p|Conioc1|582492 0 1 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|582506 10 7 3 4 4 2
jgi.p|Conioc1|582520 0 0 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|582522 34 24 23 217 222 145
jgi.p|Conioc1|582625 66 36 46 33 40 21
jgi.p|Conioc1|582626 55 41 33 42 50 25
jgi.p|Conioc1|582730 4 1 4 2 8 4
jgi.p|Conioc1|582781 0 1 2 0 0 1
jgi.p|Conioc1|582808 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|582829 1322 1021 970 1260 1558 1167
jgi.p|Conioc1|582946 3778 3239 3953 1907 2493 2299
jgi.p|Conioc1|582956 1791 1351 1600 2262 3228 4728
jgi.p|Conioc1|58299 2 4 2 9 8 2
jgi.p|Conioc1|582990 700 463 575 163 194 119
jgi.p|Conioc1|58310 103 63 58 36 65 35
jgi.p|Conioc1|58319 855 634 851 261 277 208
jgi.p|Conioc1|583649 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|583738 100 88 102 208 281 206
jgi.p|Conioc1|583768 25 11 16 49 71 68
jgi.p|Conioc1|584056 168 112 137 380 540 459
jgi.p|Conioc1|584124 23 10 13 41 75 55
jgi.p|Conioc1|5844 3 2 2 4 8 5
jgi.p|Conioc1|58444 80 91 63 32 61 26
jgi.p|Conioc1|584452 128 80 95 297 429 428
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jgi.p|Conioc1|584477 3 7 8 10 9 3
jgi.p|Conioc1|584510 8 13 18 12 24 12
jgi.p|Conioc1|584530 28 26 19 9 17 14
jgi.p|Conioc1|584561 3 1 2 14 6 4
jgi.p|Conioc1|584581 1913 1601 1616 880 916 827
jgi.p|Conioc1|58485 48 48 48 53 70 30
jgi.p|Conioc1|584882 4 9 11 7 11 7
jgi.p|Conioc1|58491 26 21 20 22 23 15
jgi.p|Conioc1|584914 27 25 37 66 76 65
jgi.p|Conioc1|584915 2625 1908 2326 1348 1826 1353
jgi.p|Conioc1|585070 0 0 1 3 1 0
jgi.p|Conioc1|585313 0 0 0 4 3 0
jgi.p|Conioc1|585971 347 199 282 21 37 42
jgi.p|Conioc1|586307 3 0 1 2 12 4
jgi.p|Conioc1|58632 33 29 38 71 103 43
jgi.p|Conioc1|586324 17 15 3 118 106 90
jgi.p|Conioc1|586442 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|586692 9 15 10 28 55 20
jgi.p|Conioc1|586748 235 168 158 677 945 554
jgi.p|Conioc1|586984 2152 1651 1838 209 272 205
jgi.p|Conioc1|587166 54 50 50 96 121 61
jgi.p|Conioc1|587189 32 35 30 38 44 26
jgi.p|Conioc1|58723 76 94 75 27 41 25
jgi.p|Conioc1|587356 523 422 488 1430 2421 3841
jgi.p|Conioc1|587373 3945 3071 3375 3051 4025 2750
jgi.p|Conioc1|587861 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|587954 60 50 59 70 125 44
jgi.p|Conioc1|588040 34 49 58 249 478 205
jgi.p|Conioc1|588054 140 142 99 547 1157 450
jgi.p|Conioc1|588166 1 1 1 3 3 4
jgi.p|Conioc1|588198 1 1 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|588199 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|588381 1 0 0 108 74 23
jgi.p|Conioc1|588474 5 2 0 939 946 234
jgi.p|Conioc1|588621 57 53 54 46 75 33
jgi.p|Conioc1|588709 2 0 2 4 1 3
jgi.p|Conioc1|588733 43 30 28 59 51 38
jgi.p|Conioc1|588929 171 155 193 123 146 59
jgi.p|Conioc1|58918 36 38 27 57 50 21
jgi.p|Conioc1|589193 1446 1281 1320 2433 3748 2138
jgi.p|Conioc1|589200 98 97 94 410 653 355
jgi.p|Conioc1|58923 354 252 281 203 211 125
jgi.p|Conioc1|58926 492 402 432 462 708 347
jgi.p|Conioc1|58946 4592 3472 3937 2143 2663 1426
jgi.p|Conioc1|589516 59 45 43 23 43 23
jgi.p|Conioc1|589704 5 8 9 23 15 9
jgi.p|Conioc1|589749 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|589760 17 4 0 1532 1149 736
jgi.p|Conioc1|589920 13 10 15 11 14 4
jgi.p|Conioc1|589926 1 2 1 1 5 5
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jgi.p|Conioc1|589966 159 111 110 164 227 102
jgi.p|Conioc1|590015 7 11 8 7 8 17
jgi.p|Conioc1|590026 315 274 246 38 69 26
jgi.p|Conioc1|590058 4 6 7 8 7 7
jgi.p|Conioc1|590059 7 3 4 7 7 2
jgi.p|Conioc1|590069 5 1 5 0 1 0
jgi.p|Conioc1|590079 60 39 56 31 77 56
jgi.p|Conioc1|590130 602 411 505 374 479 312
jgi.p|Conioc1|590184 49 33 50 46 42 20
jgi.p|Conioc1|590188 388 282 290 294 360 276
jgi.p|Conioc1|590195 551 458 525 1220 1535 1313
jgi.p|Conioc1|590333 2149 1624 1884 487 548 344
jgi.p|Conioc1|590525 1541 1083 988 425 506 221
jgi.p|Conioc1|590565 925 703 767 544 628 303
jgi.p|Conioc1|590777 769 674 826 86 95 62
jgi.p|Conioc1|590945 13 11 27 26 11 14
jgi.p|Conioc1|59099 11 17 2 4 5 1
jgi.p|Conioc1|590991 63 79 70 84 75 29
jgi.p|Conioc1|590992 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|59110 9 3 3 2 4 4
jgi.p|Conioc1|591178 10 5 5 14 10 4
jgi.p|Conioc1|59118 26 12 11 6 9 5
jgi.p|Conioc1|591191 118 78 94 142 172 95
jgi.p|Conioc1|591201 24 20 17 22 24 8
jgi.p|Conioc1|591233 7 5 9 6 12 3
jgi.p|Conioc1|591239 44 32 22 39 54 32
jgi.p|Conioc1|59127 264 219 189 245 333 122
jgi.p|Conioc1|591298 125 137 104 93 132 112
jgi.p|Conioc1|59143 2 2 1 2 4 0
jgi.p|Conioc1|591523 235 101 136 368 460 211
jgi.p|Conioc1|59155 0 0 0 0 5 2
jgi.p|Conioc1|591665 30 26 21 54 63 39
jgi.p|Conioc1|591714 199 127 120 50 89 30
jgi.p|Conioc1|591720 5 12 12 4 11 3
jgi.p|Conioc1|591737 3 2 2 10 12 1
jgi.p|Conioc1|591757 103 73 74 42 43 18
jgi.p|Conioc1|591958 119 88 82 224 349 417
jgi.p|Conioc1|591977 84 52 58 51 69 36
jgi.p|Conioc1|592026 4 1 3 11 9 2
jgi.p|Conioc1|592051 12 6 7 31 55 24
jgi.p|Conioc1|592101 3 11 10 11 12 3
jgi.p|Conioc1|592112 3 1 1 0 2 1
jgi.p|Conioc1|592163 35 16 17 22 17 24
jgi.p|Conioc1|592248 492 341 438 242 328 234
jgi.p|Conioc1|592312 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|592410 2 1 2 1 0 1
jgi.p|Conioc1|592452 9 11 6 24 30 30
jgi.p|Conioc1|592459 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|592460 112 119 32 462 638 300
jgi.p|Conioc1|592463 2 3 1 32 51 58
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jgi.p|Conioc1|592477 11 3 6 93 140 90
jgi.p|Conioc1|592488 6 7 8 25 26 18
jgi.p|Conioc1|59251 103 66 72 42 63 62
jgi.p|Conioc1|592534 23 23 19 50 89 42
jgi.p|Conioc1|592537 6 7 9 6 21 14
jgi.p|Conioc1|592539 622 480 519 698 963 452
jgi.p|Conioc1|592631 14 14 11 15 29 27
jgi.p|Conioc1|592727 314 258 269 469 794 527
jgi.p|Conioc1|592746 13 9 9 23 26 12
jgi.p|Conioc1|592751 5 3 3 20 13 12
jgi.p|Conioc1|592759 1111 880 924 165 191 92
jgi.p|Conioc1|592812 23 30 32 34 38 25
jgi.p|Conioc1|592910 211 124 137 47 49 34
jgi.p|Conioc1|592926 435 332 414 78 114 82
jgi.p|Conioc1|593088 3342 2450 2443 609 714 375
jgi.p|Conioc1|593090 2 7 0 3 3 3
jgi.p|Conioc1|593236 1584 1133 1382 909 1114 624
jgi.p|Conioc1|593291 5731 4417 5289 1870 2315 1434
jgi.p|Conioc1|593304 345 291 359 325 434 267
jgi.p|Conioc1|593362 412 292 296 660 754 500
jgi.p|Conioc1|593487 45 25 33 41 37 31
jgi.p|Conioc1|593510 97 72 82 29 43 33
jgi.p|Conioc1|593556 1935 1512 1551 881 1128 703
jgi.p|Conioc1|593662 451 350 354 183 241 117
jgi.p|Conioc1|593732 197 157 187 135 229 118
jgi.p|Conioc1|593891 13 6 3 29 35 14
jgi.p|Conioc1|593964 0 0 0 0 4 1
jgi.p|Conioc1|593972 0 1 0 4 2 4
jgi.p|Conioc1|594001 17 8 15 13 13 11
jgi.p|Conioc1|59430 12 9 15 6 10 5
jgi.p|Conioc1|59433 138 113 145 150 234 173
jgi.p|Conioc1|59439 213 164 170 66 53 24
jgi.p|Conioc1|594410 1480 1090 1094 812 957 415
jgi.p|Conioc1|59450 3 4 5 2 3 2
jgi.p|Conioc1|594594 348 277 308 160 163 62
jgi.p|Conioc1|594677 52 26 37 39 65 19
jgi.p|Conioc1|594713 380 288 320 283 347 224
jgi.p|Conioc1|594795 1570 1160 1288 555 643 397
jgi.p|Conioc1|594943 0 0 2 4 1 2
jgi.p|Conioc1|595023 2 1 3 7 8 3
jgi.p|Conioc1|595062 102 77 75 156 154 89
jgi.p|Conioc1|595117 296 122 143 104 150 80
jgi.p|Conioc1|59519 44 28 21 16 20 27
jgi.p|Conioc1|595528 1 1 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|595862 690 468 536 543 570 357
jgi.p|Conioc1|595889 1127 860 827 336 401 243
jgi.p|Conioc1|595922 41 21 26 32 52 28
jgi.p|Conioc1|595943 411 228 234 141 166 120
jgi.p|Conioc1|596015 633 522 581 230 263 157
jgi.p|Conioc1|596137 114 89 93 788 917 1091
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jgi.p|Conioc1|596394 3439 2235 2783 1728 2668 1416
jgi.p|Conioc1|596515 3261 2315 2384 452 497 196
jgi.p|Conioc1|596553 52 43 45 28 46 24
jgi.p|Conioc1|596560 567 451 520 398 463 229
jgi.p|Conioc1|596621 1713 1052 1246 1071 1153 1064
jgi.p|Conioc1|596659 260 184 192 167 160 73
jgi.p|Conioc1|5967 75 74 75 59 64 35
jgi.p|Conioc1|596818 60 41 63 80 107 81
jgi.p|Conioc1|596821 19 21 18 37 38 27
jgi.p|Conioc1|596829 782 594 705 314 361 238
jgi.p|Conioc1|596882 121 84 103 92 81 41
jgi.p|Conioc1|596886 159 110 115 109 128 80
jgi.p|Conioc1|596959 8 4 3 1 7 5
jgi.p|Conioc1|597170 129 97 95 121 164 109
jgi.p|Conioc1|597306 69 57 46 102 88 93
jgi.p|Conioc1|597399 818 530 507 634 628 344
jgi.p|Conioc1|597454 79 50 81 46 62 45
jgi.p|Conioc1|597687 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|597688 46 43 43 94 157 97
jgi.p|Conioc1|597708 62 50 40 105 177 152
jgi.p|Conioc1|597793 1088 761 916 780 1051 830
jgi.p|Conioc1|597855 75 69 60 240 337 166
jgi.p|Conioc1|59790 8 7 9 15 21 17
jgi.p|Conioc1|597909 1141 718 799 674 669 510
jgi.p|Conioc1|597986 716 539 560 440 638 377
jgi.p|Conioc1|598091 129 102 124 65 79 53
jgi.p|Conioc1|598149 435 349 442 242 286 148
jgi.p|Conioc1|598173 172 125 165 194 298 153
jgi.p|Conioc1|598916 367 256 268 193 227 117
jgi.p|Conioc1|599020 2578 1994 2093 1546 2150 1361
jgi.p|Conioc1|59905 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|599056 455 377 504 671 894 461
jgi.p|Conioc1|59919 2032 1638 1335 1375 1615 622
jgi.p|Conioc1|599259 175 128 185 292 422 254
jgi.p|Conioc1|599436 437 285 403 191 253 143
jgi.p|Conioc1|59944 136 105 99 116 175 82
jgi.p|Conioc1|599540 41 32 26 54 64 22
jgi.p|Conioc1|599675 148 89 109 56 44 31
jgi.p|Conioc1|599694 142 84 121 95 121 68
jgi.p|Conioc1|599718 13 12 12 99 111 77
jgi.p|Conioc1|599761 17 17 20 9 19 13
jgi.p|Conioc1|599794 4 0 0 1 3 1
jgi.p|Conioc1|599853 7 3 4 83 146 77
jgi.p|Conioc1|599886 0 1 0 40 77 28
jgi.p|Conioc1|599903 4 1 2 7 3 2
jgi.p|Conioc1|600006 46 34 32 96 108 94
jgi.p|Conioc1|600026 8 3 5 1 5 2
jgi.p|Conioc1|600046 5 3 3 0 4 0
jgi.p|Conioc1|600050 5 1 8 25 31 7
jgi.p|Conioc1|600054 1 1 1 0 1 0
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jgi.p|Conioc1|600184 79 43 66 52 61 47
jgi.p|Conioc1|600252 541 349 405 572 703 457
jgi.p|Conioc1|600282 36 22 15 39 36 19
jgi.p|Conioc1|600302 6 11 15 43 39 31
jgi.p|Conioc1|600317 30 22 32 57 89 58
jgi.p|Conioc1|600324 45 25 24 54 98 115
jgi.p|Conioc1|600328 102 68 67 67 67 28
jgi.p|Conioc1|60041 284 212 178 866 1042 596
jgi.p|Conioc1|60042 39 36 23 33 42 17
jgi.p|Conioc1|600423 146 152 168 105 127 76
jgi.p|Conioc1|600520 127 89 85 121 119 79
jgi.p|Conioc1|600548 471 312 387 43 81 51
jgi.p|Conioc1|600659 19 18 19 31 25 14
jgi.p|Conioc1|600686 354 262 268 80 88 42
jgi.p|Conioc1|60087 6 2 5 5 8 6
jgi.p|Conioc1|600941 543 542 635 296 422 213
jgi.p|Conioc1|60098 0 0 0 0 3 1
jgi.p|Conioc1|601263 26 10 11 19 35 8
jgi.p|Conioc1|601272 809 656 1105 289 379 290
jgi.p|Conioc1|601274 190 111 156 225 277 262
jgi.p|Conioc1|60146 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|601508 13674 10809 12366 4946 5416 3750
jgi.p|Conioc1|601784 193 153 134 45 59 48
jgi.p|Conioc1|601821 36 43 53 20 40 19
jgi.p|Conioc1|601848 130 114 75 40 52 29
jgi.p|Conioc1|601907 100 67 85 744 941 567
jgi.p|Conioc1|602070 25 21 12 28 32 24
jgi.p|Conioc1|602121 485 385 378 258 317 220
jgi.p|Conioc1|602193 17 12 15 25 18 19
jgi.p|Conioc1|60228 52 30 45 47 57 47
jgi.p|Conioc1|602291 69 65 72 237 391 376
jgi.p|Conioc1|60232 320 201 254 156 180 108
jgi.p|Conioc1|60234 34 17 28 25 31 12
jgi.p|Conioc1|602383 191 161 184 306 413 265
jgi.p|Conioc1|602506 2610 2122 2150 2734 3911 2979
jgi.p|Conioc1|602608 43 40 49 64 83 64
jgi.p|Conioc1|602666 2942 2059 2358 1666 2071 1489
jgi.p|Conioc1|602675 170 154 156 86 78 64
jgi.p|Conioc1|602698 35 24 20 39 24 6
jgi.p|Conioc1|602711 86 79 75 155 209 162
jgi.p|Conioc1|602722 38 31 18 119 105 59
jgi.p|Conioc1|602824 1035 756 779 175 180 79
jgi.p|Conioc1|60295 161 128 136 193 212 133
jgi.p|Conioc1|602969 142 101 95 76 84 41
jgi.p|Conioc1|602975 11 10 10 21 48 46
jgi.p|Conioc1|603180 2532 2446 2638 5493 7066 6881
jgi.p|Conioc1|603266 10 5 9 25 50 29
jgi.p|Conioc1|60387 1 1 0 37 28 5
jgi.p|Conioc1|603883 16 11 19 15 20 8
jgi.p|Conioc1|603897 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|603920 89 82 100 107 155 70
jgi.p|Conioc1|604086 13 19 13 22 33 17
jgi.p|Conioc1|604186 9 4 10 8 7 6
jgi.p|Conioc1|604209 139 101 116 436 544 626
jgi.p|Conioc1|604241 170 114 120 178 223 209
jgi.p|Conioc1|604335 292 306 309 167 180 119
jgi.p|Conioc1|604381 42 38 44 41 81 44
jgi.p|Conioc1|604501 12 12 8 17 20 12
jgi.p|Conioc1|604502 69 40 55 158 251 81
jgi.p|Conioc1|604534 32 26 25 55 69 20
jgi.p|Conioc1|604584 1728 1237 1323 389 412 224
jgi.p|Conioc1|60471 21 13 20 24 28 23
jgi.p|Conioc1|604849 348 234 259 395 502 279
jgi.p|Conioc1|604908 458 310 315 89 87 39
jgi.p|Conioc1|604941 47 37 50 88 144 117
jgi.p|Conioc1|60496 7 6 4 26 16 8
jgi.p|Conioc1|605222 133 93 88 99 139 75
jgi.p|Conioc1|605271 127 100 101 91 121 50
jgi.p|Conioc1|605300 1 1 0 2 6 4
jgi.p|Conioc1|605320 100 91 79 107 128 86
jgi.p|Conioc1|605382 20 16 16 97 106 139
jgi.p|Conioc1|605393 147 121 95 60 87 47
jgi.p|Conioc1|605477 166 79 103 278 387 213
jgi.p|Conioc1|605575 183 122 117 72 109 69
jgi.p|Conioc1|605637 196 132 143 141 235 147
jgi.p|Conioc1|605811 26 11 24 214 310 320
jgi.p|Conioc1|605865 221 152 159 286 361 249
jgi.p|Conioc1|605923 151 98 100 65 91 44
jgi.p|Conioc1|605970 70 61 49 34 47 17
jgi.p|Conioc1|606070 200 154 162 158 167 130
jgi.p|Conioc1|606086 28 25 36 33 49 44
jgi.p|Conioc1|606108 6 4 0 6 1 1
jgi.p|Conioc1|606120 12 12 14 13 16 13
jgi.p|Conioc1|606208 164 105 113 211 223 131
jgi.p|Conioc1|606364 126 107 106 267 400 199
jgi.p|Conioc1|606372 6632 5611 7453 4083 5425 4276
jgi.p|Conioc1|606415 614 386 349 396 486 263
jgi.p|Conioc1|60647 4 6 7 2 4 4
jgi.p|Conioc1|606612 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|606662 114 84 71 132 210 73
jgi.p|Conioc1|606697 20 21 30 35 79 54
jgi.p|Conioc1|606710 10 9 17 21 52 23
jgi.p|Conioc1|606881 1 5 0 3 2 2
jgi.p|Conioc1|606891 20 17 16 33 25 16
jgi.p|Conioc1|606926 46 38 45 20 20 19
jgi.p|Conioc1|606961 106 59 82 76 131 100
jgi.p|Conioc1|607001 0 0 1 1 2 0
jgi.p|Conioc1|60718 378 276 271 88 131 47
jgi.p|Conioc1|607222 115 74 92 85 113 56
jgi.p|Conioc1|607276 99 96 87 152 173 87
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jgi.p|Conioc1|607404 80 49 69 188 213 151
jgi.p|Conioc1|607420 297 218 288 63 58 47
jgi.p|Conioc1|60759 25 10 12 54 94 105
jgi.p|Conioc1|60778 371 193 218 690 1120 499
jgi.p|Conioc1|608061 335 203 219 164 181 101
jgi.p|Conioc1|608106 1191 851 1223 473 964 718
jgi.p|Conioc1|608474 89 79 81 110 132 76
jgi.p|Conioc1|6086 177 120 130 394 560 380
jgi.p|Conioc1|60865 27 16 19 38 62 26
jgi.p|Conioc1|608891 1 0 1 3 1 3
jgi.p|Conioc1|608894 952 695 784 658 853 461
jgi.p|Conioc1|608938 60 65 43 41 62 22
jgi.p|Conioc1|608939 56 21 26 24 40 15
jgi.p|Conioc1|609056 218 147 188 147 187 121
jgi.p|Conioc1|609076 172 136 140 56 51 25
jgi.p|Conioc1|609116 459 301 307 189 257 146
jgi.p|Conioc1|609173 1889 1266 1361 534 605 353
jgi.p|Conioc1|609225 36 29 19 15 16 6
jgi.p|Conioc1|609283 67 46 23 455 493 269
jgi.p|Conioc1|609310 2 2 5 4 3 5
jgi.p|Conioc1|609358 24 10 7 28 26 6
jgi.p|Conioc1|609451 5335 3829 4709 1744 2202 1853
jgi.p|Conioc1|609541 34 12 17 16 23 12
jgi.p|Conioc1|609560 852 526 687 322 433 256
jgi.p|Conioc1|609597 20 24 26 11 18 16
jgi.p|Conioc1|609605 435 343 370 449 588 421
jgi.p|Conioc1|609810 0 0 0 4 6 1
jgi.p|Conioc1|60982 16 14 15 22 28 10
jgi.p|Conioc1|609849 1197 873 814 895 1380 698
jgi.p|Conioc1|609937 280 183 188 309 485 289
jgi.p|Conioc1|610075 54 35 25 22 9 6
jgi.p|Conioc1|6101 241 183 283 102 118 80
jgi.p|Conioc1|610488 1 0 0 1 8 1
jgi.p|Conioc1|610514 10 6 4 29 41 21
jgi.p|Conioc1|610764 1057 854 886 267 361 358
jgi.p|Conioc1|610805 432 296 359 803 1093 812
jgi.p|Conioc1|610863 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|611014 850 556 611 919 1128 685
jgi.p|Conioc1|611016 1135 979 995 801 1006 577
jgi.p|Conioc1|611020 1 0 1 3 2 1
jgi.p|Conioc1|611283 118 77 94 51 63 40
jgi.p|Conioc1|611481 345 239 226 112 109 53
jgi.p|Conioc1|611515 776 495 491 463 585 308
jgi.p|Conioc1|611626 819 682 668 357 441 243
jgi.p|Conioc1|611634 3 0 0 3 0 2
jgi.p|Conioc1|611652 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|611755 23 21 13 9 20 5
jgi.p|Conioc1|611771 4 0 2 7 3 4
jgi.p|Conioc1|611805 345 156 121 353 531 313
jgi.p|Conioc1|611976 2162 1680 1543 5699 8094 5751
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jgi.p|Conioc1|61200 120 80 110 234 187 141
jgi.p|Conioc1|612231 118 95 86 77 97 52
jgi.p|Conioc1|6123 114 59 65 74 114 66
jgi.p|Conioc1|612584 328 229 234 166 208 140
jgi.p|Conioc1|612619 283 242 258 110 111 81
jgi.p|Conioc1|612711 3988 3017 3131 4263 6354 4982
jgi.p|Conioc1|612954 102 90 62 42 48 45
jgi.p|Conioc1|612981 446 424 406 1328 1652 1605
jgi.p|Conioc1|613361 1869 1469 1667 4188 5759 4896
jgi.p|Conioc1|613470 109 90 87 249 257 143
jgi.p|Conioc1|613507 810 597 674 393 582 339
jgi.p|Conioc1|61351 26 25 49 17 19 10
jgi.p|Conioc1|613687 30 33 30 52 88 62
jgi.p|Conioc1|613775 3 0 1 1 2 2
jgi.p|Conioc1|613923 52 42 51 38 63 35
jgi.p|Conioc1|613928 756 577 627 1706 2195 1557
jgi.p|Conioc1|614081 2066 1443 1489 903 1087 602
jgi.p|Conioc1|614102 362 234 212 158 193 73
jgi.p|Conioc1|614107 16 16 20 23 29 22
jgi.p|Conioc1|614249 50 30 50 20 23 16
jgi.p|Conioc1|614253 3 4 1 4 3 2
jgi.p|Conioc1|614287 45 51 49 59 59 38
jgi.p|Conioc1|614294 2 4 4 8 15 5
jgi.p|Conioc1|6143 739 453 561 599 566 470
jgi.p|Conioc1|61438 88 64 78 146 136 166
jgi.p|Conioc1|61442 11 9 7 12 12 12
jgi.p|Conioc1|614567 409 287 316 203 211 219
jgi.p|Conioc1|614572 2 6 0 11 4 6
jgi.p|Conioc1|614576 63 21 31 80 77 95
jgi.p|Conioc1|614581 2085 1522 1800 1343 1616 1502
jgi.p|Conioc1|614611 2 0 2 2 6 10
jgi.p|Conioc1|614622 51 47 45 63 79 65
jgi.p|Conioc1|614676 92 77 72 104 137 84
jgi.p|Conioc1|614677 93 60 86 102 134 65
jgi.p|Conioc1|614678 4 3 5 1 3 2
jgi.p|Conioc1|614791 149 90 112 95 106 59
jgi.p|Conioc1|6148 85 71 81 96 82 70
jgi.p|Conioc1|614871 126 94 92 121 165 66
jgi.p|Conioc1|614877 1161 869 851 1098 1378 851
jgi.p|Conioc1|614973 1545 1174 1231 907 1180 864
jgi.p|Conioc1|614979 1702 1442 1638 497 527 290
jgi.p|Conioc1|614999 895 680 786 724 993 564
jgi.p|Conioc1|615021 209 184 154 272 516 284
jgi.p|Conioc1|615114 8074 5553 7222 4293 6754 5322
jgi.p|Conioc1|61515 32 15 16 6 6 14
jgi.p|Conioc1|61520 45 30 35 24 21 15
jgi.p|Conioc1|61547 12 4 9 10 13 5
jgi.p|Conioc1|615615 542 371 452 268 321 268
jgi.p|Conioc1|615876 977 741 806 827 1277 966
jgi.p|Conioc1|615950 3 2 2 4 6 4
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jgi.p|Conioc1|615955 199 118 125 126 122 84
jgi.p|Conioc1|615986 87 65 57 65 74 45
jgi.p|Conioc1|616068 288 198 247 217 301 283
jgi.p|Conioc1|616213 13 12 5 20 16 2
jgi.p|Conioc1|616217 466 368 438 236 280 222
jgi.p|Conioc1|616219 138 115 103 116 144 64
jgi.p|Conioc1|616329 35 31 41 71 86 35
jgi.p|Conioc1|616533 1494 929 993 1729 2714 2082
jgi.p|Conioc1|616537 1274 995 1131 646 842 517
jgi.p|Conioc1|616577 1844 1128 1428 2930 3977 2249
jgi.p|Conioc1|6166 3928 2384 2818 1661 2087 1768
jgi.p|Conioc1|617767 80 52 71 209 266 233
jgi.p|Conioc1|617788 144 83 97 160 241 170
jgi.p|Conioc1|617833 13 8 20 7 8 5
jgi.p|Conioc1|617935 112 135 104 93 128 95
jgi.p|Conioc1|61799 4 1 0 2 4 8
jgi.p|Conioc1|617996 145 112 85 153 146 92
jgi.p|Conioc1|618024 1 2 3 3 9 1
jgi.p|Conioc1|618115 3 2 2 0 1 0
jgi.p|Conioc1|61812 17 7 24 4 8 6
jgi.p|Conioc1|618128 42 35 33 16 32 12
jgi.p|Conioc1|618151 9 4 8 56 58 41
jgi.p|Conioc1|618160 8 1 5 43 48 17
jgi.p|Conioc1|618225 71 58 64 66 55 47
jgi.p|Conioc1|618265 16 12 8 23 32 18
jgi.p|Conioc1|618274 612 412 529 687 855 643
jgi.p|Conioc1|618554 150 89 102 167 265 227
jgi.p|Conioc1|618598 1790 1386 1585 1626 1624 1082
jgi.p|Conioc1|618601 909 675 787 466 478 395
jgi.p|Conioc1|61861 126 113 124 120 148 171
jgi.p|Conioc1|618636 24 12 23 25 43 27
jgi.p|Conioc1|618640 2146 1591 1613 774 1076 551
jgi.p|Conioc1|61865 8 12 15 17 12 10
jgi.p|Conioc1|618928 85 74 97 85 118 83
jgi.p|Conioc1|618976 14 8 12 17 37 12
jgi.p|Conioc1|618984 47 43 39 74 85 49
jgi.p|Conioc1|619468 0 4 0 6 9 8
jgi.p|Conioc1|619521 439 384 367 113 132 60
jgi.p|Conioc1|619527 81 67 70 69 65 38
jgi.p|Conioc1|619548 2 8 7 3 4 1
jgi.p|Conioc1|619572 43 33 29 28 32 20
jgi.p|Conioc1|619578 102 98 85 43 42 20
jgi.p|Conioc1|619586 50 41 36 95 75 32
jgi.p|Conioc1|619622 27 16 13 34 33 11
jgi.p|Conioc1|619626 2029 1585 1660 297 482 189
jgi.p|Conioc1|619643 216 211 179 164 241 116
jgi.p|Conioc1|619699 272 189 218 113 145 122
jgi.p|Conioc1|619718 135 98 101 100 128 102
jgi.p|Conioc1|619905 11 18 7 37 46 29
jgi.p|Conioc1|619909 17 12 12 29 28 15
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jgi.p|Conioc1|619913 51 28 33 86 99 29
jgi.p|Conioc1|619923 167 121 113 62 86 44
jgi.p|Conioc1|619967 25 28 35 41 91 63
jgi.p|Conioc1|619981 174 133 115 37 28 27
jgi.p|Conioc1|620013 610 465 487 775 997 637
jgi.p|Conioc1|620016 318 247 299 120 150 121
jgi.p|Conioc1|620032 39 25 28 56 59 55
jgi.p|Conioc1|620066 118 78 85 22 36 23
jgi.p|Conioc1|620101 434 306 317 303 346 238
jgi.p|Conioc1|620155 0 1 1 6 7 2
jgi.p|Conioc1|620159 47 37 26 87 85 54
jgi.p|Conioc1|620161 12 9 5 14 15 7
jgi.p|Conioc1|620163 4 6 5 18 23 10
jgi.p|Conioc1|620168 13 8 5 12 18 13
jgi.p|Conioc1|620318 1548 1253 1467 1213 2011 1263
jgi.p|Conioc1|620360 31 18 15 20 23 22
jgi.p|Conioc1|62051 912 785 819 781 1101 734
jgi.p|Conioc1|620568 19 9 12 13 39 14
jgi.p|Conioc1|620572 155 97 148 69 86 70
jgi.p|Conioc1|620600 56 41 63 11 14 12
jgi.p|Conioc1|620612 95 87 92 96 117 44
jgi.p|Conioc1|620645 46 26 50 36 69 37
jgi.p|Conioc1|620671 34 24 31 167 236 292
jgi.p|Conioc1|620682 106 93 86 81 110 70
jgi.p|Conioc1|620712 52 53 64 100 129 127
jgi.p|Conioc1|620751 101 83 78 99 96 46
jgi.p|Conioc1|620803 32 25 17 54 56 25
jgi.p|Conioc1|620841 11 21 11 16 16 6
jgi.p|Conioc1|620850 183 137 173 89 105 55
jgi.p|Conioc1|620878 33 48 48 35 36 15
jgi.p|Conioc1|62091 124 84 93 114 131 178
jgi.p|Conioc1|620966 1772 1732 2567 2033 2523 1559
jgi.p|Conioc1|62097 1361 844 987 323 399 384
jgi.p|Conioc1|621012 19 13 15 103 129 54
jgi.p|Conioc1|621017 12 11 5 9 7 6
jgi.p|Conioc1|621036 205 127 155 97 99 53
jgi.p|Conioc1|621047 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|621152 25 15 32 116 77 31
jgi.p|Conioc1|621325 1 0 1 1 2 1
jgi.p|Conioc1|621438 18 14 13 21 34 11
jgi.p|Conioc1|621728 438 343 334 242 268 153
jgi.p|Conioc1|621754 344 186 172 465 596 375
jgi.p|Conioc1|621763 324 201 228 86 120 35
jgi.p|Conioc1|621777 697 395 500 145 165 70
jgi.p|Conioc1|621912 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|621958 63 55 40 54 72 32
jgi.p|Conioc1|621966 22 29 24 35 44 15
jgi.p|Conioc1|622094 966 833 1015 1306 1744 1328
jgi.p|Conioc1|622151 22 12 10 6 20 9
jgi.p|Conioc1|622164 1 3 0 5 12 6
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jgi.p|Conioc1|622275 10 5 3 281 331 61
jgi.p|Conioc1|622291 79 93 82 191 260 133
jgi.p|Conioc1|622470 137 100 90 366 451 281
jgi.p|Conioc1|622672 247 162 217 69 90 35
jgi.p|Conioc1|622673 216 189 203 16 17 7
jgi.p|Conioc1|622889 119 66 77 26 37 12
jgi.p|Conioc1|622939 5 4 8 11 10 6
jgi.p|Conioc1|623067 314 224 186 157 192 72
jgi.p|Conioc1|623080 427 318 342 354 452 382
jgi.p|Conioc1|623105 18 7 18 64 66 19
jgi.p|Conioc1|623141 349 259 275 57 90 72
jgi.p|Conioc1|623347 255 158 203 94 127 58
jgi.p|Conioc1|623351 8 11 12 13 9 4
jgi.p|Conioc1|623436 675 440 488 467 546 354
jgi.p|Conioc1|623514 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|623546 174 132 141 100 115 101
jgi.p|Conioc1|623594 5 3 8 16 12 4
jgi.p|Conioc1|623655 23 9 22 17 23 24
jgi.p|Conioc1|623948 2 1 1 4 9 3
jgi.p|Conioc1|623959 0 2 0 6 10 9
jgi.p|Conioc1|623970 305 248 232 146 196 129
jgi.p|Conioc1|624139 204 113 123 132 152 98
jgi.p|Conioc1|624256 1048 796 831 727 992 489
jgi.p|Conioc1|62430 843 816 946 276 534 450
jgi.p|Conioc1|624305 63 62 42 40 54 25
jgi.p|Conioc1|624342 10 4 10 12 22 6
jgi.p|Conioc1|624373 42 27 31 403 771 406
jgi.p|Conioc1|624397 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|624508 91 53 65 69 74 54
jgi.p|Conioc1|624557 54 50 48 42 63 35
jgi.p|Conioc1|624567 1253 838 930 1376 2067 1476
jgi.p|Conioc1|624581 85 51 69 39 43 23
jgi.p|Conioc1|624604 59 37 62 74 83 60
jgi.p|Conioc1|62464 32 19 23 7 14 7
jgi.p|Conioc1|624646 3 0 2 0 2 1
jgi.p|Conioc1|62496 259 147 220 60 91 37
jgi.p|Conioc1|625020 128 70 70 1323 1675 855
jgi.p|Conioc1|625377 67 50 61 27 32 14
jgi.p|Conioc1|62554 431 284 307 263 383 361
jgi.p|Conioc1|625757 1229 923 941 639 771 491
jgi.p|Conioc1|625996 966 819 830 263 386 256
jgi.p|Conioc1|626013 284 155 203 95 115 60
jgi.p|Conioc1|626141 217 160 183 147 234 131
jgi.p|Conioc1|626271 50 35 37 8 15 9
jgi.p|Conioc1|626276 493 339 326 187 317 130
jgi.p|Conioc1|626614 1029 699 717 720 1066 725
jgi.p|Conioc1|626817 1 0 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|626916 6 10 6 5 3 3
jgi.p|Conioc1|626991 35 20 24 31 44 37
jgi.p|Conioc1|627060 28 17 21 21 40 45
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jgi.p|Conioc1|627098 460 552 449 558 791 299
jgi.p|Conioc1|627177 4976 3744 4465 3707 6200 4982
jgi.p|Conioc1|627227 335 235 257 528 566 422
jgi.p|Conioc1|627299 108 60 91 26 33 13
jgi.p|Conioc1|627323 0 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|6274 123 78 85 61 84 52
jgi.p|Conioc1|627408 45 48 63 22 21 18
jgi.p|Conioc1|627421 44 39 40 69 103 34
jgi.p|Conioc1|627471 193 134 136 166 197 119
jgi.p|Conioc1|627600 118 98 84 73 83 40
jgi.p|Conioc1|627797 55 25 36 30 25 8
jgi.p|Conioc1|627798 27 23 19 24 44 27
jgi.p|Conioc1|627800 27 20 23 6 11 3
jgi.p|Conioc1|627832 2 0 1 0 3 2
jgi.p|Conioc1|627865 34 37 40 51 46 30
jgi.p|Conioc1|6279 70 42 63 50 64 53
jgi.p|Conioc1|627975 49 57 43 49 67 39
jgi.p|Conioc1|628111 20 22 17 6 10 9
jgi.p|Conioc1|628202 125 109 129 98 147 144
jgi.p|Conioc1|628233 41 32 30 32 42 28
jgi.p|Conioc1|628347 120 111 95 52 63 24
jgi.p|Conioc1|62839 1603 1087 1407 547 722 385
jgi.p|Conioc1|628408 117 67 71 49 62 39
jgi.p|Conioc1|628425 6 4 4 4 6 9
jgi.p|Conioc1|628538 5134 3415 3906 1416 1863 1064
jgi.p|Conioc1|628816 0 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|628820 2 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|629089 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|629138 29 17 26 13 17 18
jgi.p|Conioc1|629143 120 118 108 1060 1734 586
jgi.p|Conioc1|629197 0 2 2 2 6 1
jgi.p|Conioc1|629243 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|629312 5 13 3 15 25 7
jgi.p|Conioc1|629409 13 7 5 11 15 11
jgi.p|Conioc1|629412 1 3 2 3 9 3
jgi.p|Conioc1|629805 243 246 237 940 1448 893
jgi.p|Conioc1|629917 35 29 22 27 29 11
jgi.p|Conioc1|629919 6 1 1 2 3 2
jgi.p|Conioc1|629929 4 1 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|62999 307 200 165 247 356 234
jgi.p|Conioc1|630065 4 8 6 5 5 4
jgi.p|Conioc1|630072 1 0 1 4 7 2
jgi.p|Conioc1|630339 0 0 0 4 0 1
jgi.p|Conioc1|630353 0 1 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|630413 251 308 256 154 208 132
jgi.p|Conioc1|630463 309 239 247 251 240 183
jgi.p|Conioc1|630757 139 93 111 84 169 54
jgi.p|Conioc1|630769 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|630796 5 4 6 11 25 9
jgi.p|Conioc1|631008 0 3 4 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|631031 2 1 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|631067 3023 2239 2466 1906 2502 1541
jgi.p|Conioc1|631155 163 116 177 192 322 122
jgi.p|Conioc1|631228 7 5 12 26 36 17
jgi.p|Conioc1|631232 283 137 130 59 73 27
jgi.p|Conioc1|631361 8 2 13 13 20 13
jgi.p|Conioc1|631372 2 5 4 6 14 8
jgi.p|Conioc1|631463 0 2 0 9 4 0
jgi.p|Conioc1|6315 61 42 54 97 159 78
jgi.p|Conioc1|631506 27 16 22 28 63 47
jgi.p|Conioc1|631507 240 212 200 106 115 78
jgi.p|Conioc1|631585 21 15 20 140 126 73
jgi.p|Conioc1|631643 5 7 5 200 217 67
jgi.p|Conioc1|632006 14 12 10 26 35 10
jgi.p|Conioc1|632016 1 1 0 6 6 4
jgi.p|Conioc1|632114 5 1 4 17 21 9
jgi.p|Conioc1|632164 544 502 429 345 448 175
jgi.p|Conioc1|632228 281 238 232 389 535 213
jgi.p|Conioc1|632410 1106 873 1061 397 499 308
jgi.p|Conioc1|632433 8 12 5 14 13 3
jgi.p|Conioc1|632434 10 7 3 14 20 9
jgi.p|Conioc1|632451 185 161 172 2 11 7
jgi.p|Conioc1|632491 3 6 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|632497 23 13 9 79 108 91
jgi.p|Conioc1|632554 334 256 254 449 492 263
jgi.p|Conioc1|632700 13 10 10 6 4 5
jgi.p|Conioc1|632702 157 118 147 117 152 77
jgi.p|Conioc1|632737 16 16 20 16 29 13
jgi.p|Conioc1|632791 19 16 20 38 41 27
jgi.p|Conioc1|632842 899 791 774 163 255 171
jgi.p|Conioc1|6329 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|632934 3 5 7 11 9 3
jgi.p|Conioc1|633009 45 22 35 148 193 142
jgi.p|Conioc1|633012 59 38 25 116 175 125
jgi.p|Conioc1|633063 147 149 119 28 60 48
jgi.p|Conioc1|633129 9 6 3 19 31 20
jgi.p|Conioc1|633149 872 522 525 1017 1266 667
jgi.p|Conioc1|633267 56 50 33 148 153 84
jgi.p|Conioc1|633430 508 320 371 342 459 374
jgi.p|Conioc1|633440 266 188 210 100 103 59
jgi.p|Conioc1|633476 6 5 7 5 1 5
jgi.p|Conioc1|633515 13 10 10 36 35 17
jgi.p|Conioc1|63357 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|633582 10 1 10 86 103 52
jgi.p|Conioc1|633584 27 19 20 747 965 474
jgi.p|Conioc1|63368 112 87 91 83 117 84
jgi.p|Conioc1|633687 22 18 13 3 5 3
jgi.p|Conioc1|633737 232 134 153 406 488 266
jgi.p|Conioc1|633767 168 103 125 130 137 114
jgi.p|Conioc1|633808 680 545 586 435 599 439
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jgi.p|Conioc1|634036 9 13 2 2 8 3
jgi.p|Conioc1|634137 34 22 29 16 31 24
jgi.p|Conioc1|634233 41 30 36 102 113 88
jgi.p|Conioc1|634303 182 144 172 326 453 493
jgi.p|Conioc1|634329 19 11 20 57 91 108
jgi.p|Conioc1|634385 240 226 227 185 243 118
jgi.p|Conioc1|634392 1295 864 1060 507 685 515
jgi.p|Conioc1|634444 693 452 567 560 739 518
jgi.p|Conioc1|634592 281 236 323 169 194 216
jgi.p|Conioc1|634669 436 311 250 343 451 292
jgi.p|Conioc1|634677 2591 1746 1839 2021 2938 1636
jgi.p|Conioc1|634776 16 7 13 12 18 6
jgi.p|Conioc1|634820 115 96 85 115 155 109
jgi.p|Conioc1|634862 392 348 373 113 168 82
jgi.p|Conioc1|634897 71 43 56 71 89 46
jgi.p|Conioc1|634919 198 138 158 768 1375 1084
jgi.p|Conioc1|634945 316 184 257 715 1264 780
jgi.p|Conioc1|635698 3 3 1 4 0 0
jgi.p|Conioc1|635750 140 124 144 105 169 191
jgi.p|Conioc1|63579 92 62 89 161 198 121
jgi.p|Conioc1|635846 1163 838 697 669 1096 328
jgi.p|Conioc1|635862 23 26 25 37 47 22
jgi.p|Conioc1|635871 17 15 19 38 32 22
jgi.p|Conioc1|635898 84 81 85 159 259 157
jgi.p|Conioc1|635996 9 3 6 3 4 0
jgi.p|Conioc1|63605 307 212 232 396 586 701
jgi.p|Conioc1|636080 83 66 82 73 95 68
jgi.p|Conioc1|636143 204 133 139 138 168 136
jgi.p|Conioc1|636245 593 498 556 651 1080 622
jgi.p|Conioc1|636287 45 31 39 61 99 62
jgi.p|Conioc1|636293 263 219 279 135 185 137
jgi.p|Conioc1|636398 19 24 35 19 39 22
jgi.p|Conioc1|636482 2376 1801 1996 2933 4806 2559
jgi.p|Conioc1|636740 5 2 3 1 2 2
jgi.p|Conioc1|636741 55 59 68 92 120 56
jgi.p|Conioc1|636844 0 0 0 9 14 12
jgi.p|Conioc1|636876 3 3 3 3 4 2
jgi.p|Conioc1|636953 0 1 1 2 2 2
jgi.p|Conioc1|636961 234 186 223 73 120 65
jgi.p|Conioc1|637094 637 514 521 390 500 547
jgi.p|Conioc1|637134 1 2 2 6 8 4
jgi.p|Conioc1|637142 0 1 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|637143 5 8 5 10 13 18
jgi.p|Conioc1|637174 15 7 5 13 13 6
jgi.p|Conioc1|63720 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|637227 336 191 239 744 1197 1380
jgi.p|Conioc1|637228 242 176 207 655 932 1098
jgi.p|Conioc1|637322 8 5 7 40 47 45
jgi.p|Conioc1|637417 204 135 155 82 125 48
jgi.p|Conioc1|637425 66 32 48 68 95 87
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jgi.p|Conioc1|637433 310 182 244 188 278 162
jgi.p|Conioc1|63745 2321 1657 1798 1826 2535 1553
jgi.p|Conioc1|637596 94 86 65 25 29 15
jgi.p|Conioc1|637683 382 267 351 194 219 157
jgi.p|Conioc1|637698 114 120 120 413 612 248
jgi.p|Conioc1|637720 258 221 202 152 164 68
jgi.p|Conioc1|637937 1 3 0 0 3 2
jgi.p|Conioc1|637963 9 8 9 6 6 2
jgi.p|Conioc1|638031 66 58 49 17 24 9
jgi.p|Conioc1|638034 18 2 9 12 17 11
jgi.p|Conioc1|638036 196 153 146 243 284 223
jgi.p|Conioc1|638123 76 49 48 41 63 41
jgi.p|Conioc1|638126 2532 1888 2116 574 696 308
jgi.p|Conioc1|638371 2 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|638392 128 108 108 61 100 37
jgi.p|Conioc1|638451 17 9 13 16 19 5
jgi.p|Conioc1|638490 9 17 10 30 33 16
jgi.p|Conioc1|638662 3 1 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|638786 2 4 8 1 0 0
jgi.p|Conioc1|638816 2 8 2 3 8 2
jgi.p|Conioc1|638857 93 107 123 247 398 218
jgi.p|Conioc1|638894 4 4 9 33 30 7
jgi.p|Conioc1|638906 1 0 0 80 50 22
jgi.p|Conioc1|638956 1 6 4 2 6 6
jgi.p|Conioc1|63900 93 67 88 157 198 104
jgi.p|Conioc1|63901 14 15 15 29 52 17
jgi.p|Conioc1|639155 41 40 45 65 60 48
jgi.p|Conioc1|639213 24 8 9 18 16 25
jgi.p|Conioc1|639224 10 7 7 16 20 10
jgi.p|Conioc1|639225 32 42 33 81 137 74
jgi.p|Conioc1|639230 14 13 5 30 40 25
jgi.p|Conioc1|639233 4 2 1 4 14 2
jgi.p|Conioc1|639285 0 2 4 2 5 3
jgi.p|Conioc1|639297 368 320 332 257 402 205
jgi.p|Conioc1|639319 10 11 8 28 42 32
jgi.p|Conioc1|639326 6 1 4 5 4 5
jgi.p|Conioc1|639329 33 23 27 16 37 14
jgi.p|Conioc1|639337 12 9 4 5 2 4
jgi.p|Conioc1|639352 32 11 37 36 48 24
jgi.p|Conioc1|639372 2 0 1 3 0 0
jgi.p|Conioc1|639389 40 29 30 29 45 25
jgi.p|Conioc1|639395 37 27 26 23 36 11
jgi.p|Conioc1|639396 667 540 587 237 342 160
jgi.p|Conioc1|639469 151 146 125 63 80 42
jgi.p|Conioc1|639472 61 25 41 18 19 13
jgi.p|Conioc1|639515 40 21 19 15 13 6
jgi.p|Conioc1|639526 426 344 254 221 345 208
jgi.p|Conioc1|639664 1756 1216 1627 928 1262 820
jgi.p|Conioc1|639840 73 68 53 45 71 46
jgi.p|Conioc1|640083 4 1 2 29 34 52
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jgi.p|Conioc1|640134 82 74 75 90 144 76
jgi.p|Conioc1|640174 143 116 127 107 160 84
jgi.p|Conioc1|640188 14 10 20 10 17 11
jgi.p|Conioc1|640275 8 4 5 13 21 9
jgi.p|Conioc1|640354 10 14 13 23 26 34
jgi.p|Conioc1|640622 3 4 1 2 0 4
jgi.p|Conioc1|640670 96 78 84 128 143 82
jgi.p|Conioc1|640692 1939 1769 1677 2085 2755 1594
jgi.p|Conioc1|640828 81 46 53 32 30 20
jgi.p|Conioc1|640862 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|640937 9 5 7 8 12 9
jgi.p|Conioc1|641671 667 526 543 72 94 54
jgi.p|Conioc1|641743 8 8 3 35 45 18
jgi.p|Conioc1|641780 207 229 206 135 189 90
jgi.p|Conioc1|641853 52 35 46 149 202 289
jgi.p|Conioc1|641918 5 3 2 7 18 7
jgi.p|Conioc1|641947 913 780 861 168 199 123
jgi.p|Conioc1|641955 241 142 171 39 35 25
jgi.p|Conioc1|6420 455 323 355 199 267 151
jgi.p|Conioc1|642017 141 96 89 118 174 136
jgi.p|Conioc1|642074 11 13 3 19 26 9
jgi.p|Conioc1|642249 13 17 15 58 62 32
jgi.p|Conioc1|642293 67 39 35 74 74 54
jgi.p|Conioc1|642321 21 23 19 45 68 50
jgi.p|Conioc1|642683 1738 1269 1252 1143 1648 877
jgi.p|Conioc1|642968 37 35 55 43 57 41
jgi.p|Conioc1|643081 291 189 210 190 294 144
jgi.p|Conioc1|643091 7026 4639 6078 4399 6363 4913
jgi.p|Conioc1|64343 42 19 42 0 3 3
jgi.p|Conioc1|643611 102 70 72 83 93 58
jgi.p|Conioc1|643641 89 62 65 38 61 42
jgi.p|Conioc1|64365 23 15 23 2 3 2
jgi.p|Conioc1|643769 6 2 4 6 4 0
jgi.p|Conioc1|643791 496 298 383 407 585 399
jgi.p|Conioc1|64400 172 148 142 89 141 77
jgi.p|Conioc1|64404 15 13 12 39 87 45
jgi.p|Conioc1|64412 3729 2887 3575 1751 2353 1710
jgi.p|Conioc1|644284 1488 1316 1380 1715 2349 2079
jgi.p|Conioc1|644323 21 16 15 21 37 26
jgi.p|Conioc1|644435 458 321 375 340 485 252
jgi.p|Conioc1|644475 1 0 1 157 160 64
jgi.p|Conioc1|644672 223 176 186 94 166 70
jgi.p|Conioc1|644721 20 8 17 41 37 17
jgi.p|Conioc1|644780 587 385 466 313 556 616
jgi.p|Conioc1|644826 152 173 127 881 1477 875
jgi.p|Conioc1|645010 122 106 91 65 107 89
jgi.p|Conioc1|645044 1 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|645178 801 587 768 258 278 177
jgi.p|Conioc1|645242 38 43 46 20 34 13
jgi.p|Conioc1|645369 155 135 170 82 72 59
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jgi.p|Conioc1|645390 28 33 26 29 31 18
jgi.p|Conioc1|645423 116 92 101 54 36 14
jgi.p|Conioc1|645708 49 51 44 151 123 68
jgi.p|Conioc1|645783 10 6 7 9 12 7
jgi.p|Conioc1|645801 53 47 53 86 141 130
jgi.p|Conioc1|645915 205 150 173 266 359 209
jgi.p|Conioc1|645937 7 5 7 18 20 14
jgi.p|Conioc1|645961 5215 4090 4642 1026 931 1053
jgi.p|Conioc1|645998 27 22 33 69 63 61
jgi.p|Conioc1|646023 2 7 3 8 5 2
jgi.p|Conioc1|646072 0 1 4 12 15 11
jgi.p|Conioc1|646107 81 46 67 77 99 82
jgi.p|Conioc1|646393 1463 1052 1112 540 638 372
jgi.p|Conioc1|646595 701 530 609 364 404 248
jgi.p|Conioc1|646640 13620 11135 11013 7557 10353 7281
jgi.p|Conioc1|646743 97314 81190 84517 13848 15244 7477
jgi.p|Conioc1|646778 8 7 6 12 16 8
jgi.p|Conioc1|646779 42 32 36 40 53 34
jgi.p|Conioc1|646781 269 188 272 115 141 67
jgi.p|Conioc1|646782 160 162 122 9 13 12
jgi.p|Conioc1|646785 273 217 232 119 161 126
jgi.p|Conioc1|646796 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|646905 227 167 149 79 139 66
jgi.p|Conioc1|646912 2 1 0 1 4 0
jgi.p|Conioc1|646933 1 0 0 4 0 0
jgi.p|Conioc1|646942 74 67 68 123 148 101
jgi.p|Conioc1|646946 1083 866 937 920 1344 958
jgi.p|Conioc1|646997 3792 3198 3040 6032 8233 5696
jgi.p|Conioc1|648513 6 7 5 6 14 6
jgi.p|Conioc1|648526 130 116 122 188 267 156
jgi.p|Conioc1|648593 142 151 111 108 124 60
jgi.p|Conioc1|648665 182 151 148 146 162 77
jgi.p|Conioc1|648791 161 110 107 325 404 281
jgi.p|Conioc1|648822 32 17 28 36 44 16
jgi.p|Conioc1|648839 30 23 32 26 46 21
jgi.p|Conioc1|648879 161 124 135 116 142 70
jgi.p|Conioc1|648927 5228 4514 3750 4415 4959 1627
jgi.p|Conioc1|649520 4 10 15 12 20 6
jgi.p|Conioc1|649808 276 160 181 80 82 50
jgi.p|Conioc1|649836 7 5 10 50 56 16
jgi.p|Conioc1|649879 1396 653 795 356 465 464
jgi.p|Conioc1|650003 1147 846 936 549 661 604
jgi.p|Conioc1|650164 205 128 167 57 74 33
jgi.p|Conioc1|650489 931 687 594 879 1035 557
jgi.p|Conioc1|650574 1638 1303 1332 621 879 351
jgi.p|Conioc1|650749 757 579 610 462 604 251
jgi.p|Conioc1|651011 886 576 591 363 528 419
jgi.p|Conioc1|651020 1214 886 1002 361 316 189
jgi.p|Conioc1|651143 4 2 2 7 12 4
jgi.p|Conioc1|651147 9 6 14 2 3 1
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jgi.p|Conioc1|651334 139 103 105 113 148 56
jgi.p|Conioc1|651343 728 510 487 279 394 234
jgi.p|Conioc1|651361 2 4 3 5 4 3
jgi.p|Conioc1|6514 4 1 1 0 0 3
jgi.p|Conioc1|651418 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|651494 14 15 16 33 39 48
jgi.p|Conioc1|65152 42 39 36 32 45 26
jgi.p|Conioc1|651700 72 76 64 115 146 71
jgi.p|Conioc1|651705 1 3 3 4 7 1
jgi.p|Conioc1|651770 61 53 32 51 61 30
jgi.p|Conioc1|6518 93 62 79 109 136 130
jgi.p|Conioc1|652049 121 73 105 274 358 381
jgi.p|Conioc1|652075 558 460 599 1335 2001 1942
jgi.p|Conioc1|652139 6 6 14 22 34 22
jgi.p|Conioc1|652143 340 227 324 167 245 141
jgi.p|Conioc1|652272 365 287 360 335 455 331
jgi.p|Conioc1|65237 14 3 2 5 16 16
jgi.p|Conioc1|65242 19 26 22 17 19 6
jgi.p|Conioc1|653406 76 83 79 75 174 108
jgi.p|Conioc1|653656 177 144 173 304 377 215
jgi.p|Conioc1|653682 257 186 196 58 61 27
jgi.p|Conioc1|653750 1 4 1 9 18 9
jgi.p|Conioc1|653976 1208 959 911 620 704 531
jgi.p|Conioc1|653994 1274 925 942 1217 2162 1446
jgi.p|Conioc1|654164 1559 1012 1140 1710 2554 2375
jgi.p|Conioc1|65488 13 20 20 16 37 19
jgi.p|Conioc1|65517 332 249 241 130 135 54
jgi.p|Conioc1|655201 15 17 16 51 56 57
jgi.p|Conioc1|65524 82 62 64 128 152 98
jgi.p|Conioc1|65531 1 0 1 4 2 1
jgi.p|Conioc1|655480 870 559 905 228 389 342
jgi.p|Conioc1|655544 172 114 120 54 63 24
jgi.p|Conioc1|655590 6 6 0 4 5 1
jgi.p|Conioc1|65572 35 18 17 69 100 49
jgi.p|Conioc1|65588 132 108 103 37 39 13
jgi.p|Conioc1|655925 1 2 2 6 5 4
jgi.p|Conioc1|655929 3 1 4 1 3 3
jgi.p|Conioc1|655943 2895 1732 1899 2441 2616 1512
jgi.p|Conioc1|656136 137 82 73 365 384 242
jgi.p|Conioc1|656197 127 106 111 52 80 56
jgi.p|Conioc1|656198 22 11 11 20 32 12
jgi.p|Conioc1|65627 1526 910 1064 1460 2010 1391
jgi.p|Conioc1|656377 524 293 373 1110 1468 800
jgi.p|Conioc1|656459 38 48 46 157 239 183
jgi.p|Conioc1|656528 1179 911 773 1491 2183 1417
jgi.p|Conioc1|656589 2885 1942 2419 1509 2197 1184
jgi.p|Conioc1|656728 13 19 10 4 7 6
jgi.p|Conioc1|656756 274 228 246 191 305 231
jgi.p|Conioc1|656817 242 173 200 47 72 29
jgi.p|Conioc1|65704 2485 1968 2069 218 217 134
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jgi.p|Conioc1|657057 16 14 20 41 46 22
jgi.p|Conioc1|65736 919 691 772 269 341 136
jgi.p|Conioc1|657569 206 185 147 86 115 53
jgi.p|Conioc1|657574 54 48 50 48 67 35
jgi.p|Conioc1|657581 219 147 143 160 235 116
jgi.p|Conioc1|657602 1028 708 716 258 288 115
jgi.p|Conioc1|657624 4 4 6 5 3 2
jgi.p|Conioc1|657706 157 87 132 149 200 102
jgi.p|Conioc1|65783 27 22 24 16 11 8
jgi.p|Conioc1|65801 89 49 50 245 197 123
jgi.p|Conioc1|658280 330 243 277 127 153 89
jgi.p|Conioc1|65841 65 56 49 86 93 40
jgi.p|Conioc1|658552 456 336 372 168 190 94
jgi.p|Conioc1|658558 268 264 227 432 548 231
jgi.p|Conioc1|658565 546 484 507 531 750 373
jgi.p|Conioc1|65873 149 117 112 52 54 31
jgi.p|Conioc1|658785 6 5 4 23 44 29
jgi.p|Conioc1|658914 2040 1662 1738 1779 2248 1487
jgi.p|Conioc1|659164 44 35 35 45 51 33
jgi.p|Conioc1|659165 28 22 20 35 40 16
jgi.p|Conioc1|659188 26 27 19 33 40 21
jgi.p|Conioc1|659321 142 131 128 146 196 109
jgi.p|Conioc1|659333 2067 1586 1567 2286 3213 2440
jgi.p|Conioc1|659408 20 35 46 61 74 39
jgi.p|Conioc1|659430 630 385 394 286 329 206
jgi.p|Conioc1|65975 232 205 248 58 66 42
jgi.p|Conioc1|659832 4 1 5 5 23 9
jgi.p|Conioc1|659869 55 53 35 22 39 25
jgi.p|Conioc1|659925 97 63 81 99 131 90
jgi.p|Conioc1|659926 370 240 316 392 575 262
jgi.p|Conioc1|659984 58 35 53 88 155 122
jgi.p|Conioc1|659989 61 53 56 91 117 73
jgi.p|Conioc1|660062 237 106 136 26 24 6
jgi.p|Conioc1|660256 172 141 132 231 278 140
jgi.p|Conioc1|660257 224 223 196 282 345 185
jgi.p|Conioc1|660282 48 31 37 27 69 41
jgi.p|Conioc1|660283 291 239 276 287 388 352
jgi.p|Conioc1|660328 117 124 123 110 161 81
jgi.p|Conioc1|660583 6 9 14 17 31 13
jgi.p|Conioc1|660590 2803 2076 2351 2683 5444 3247
jgi.p|Conioc1|66107 208 116 140 300 562 320
jgi.p|Conioc1|661536 195 157 157 562 1127 521
jgi.p|Conioc1|661799 1335 1056 1156 1135 1492 854
jgi.p|Conioc1|661936 4 2 1 3 5 1
jgi.p|Conioc1|662005 8 11 15 19 22 13
jgi.p|Conioc1|662042 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|662048 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|662055 3 0 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|662143 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|662172 107 43 76 11 27 10
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jgi.p|Conioc1|662189 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|662214 0 1 0 6 15 2
jgi.p|Conioc1|662255 47 34 36 31 32 9
jgi.p|Conioc1|662275 226 148 169 132 166 72
jgi.p|Conioc1|662453 102 48 67 51 72 30
jgi.p|Conioc1|662570 13 5 6 10 11 10
jgi.p|Conioc1|662607 32 44 29 102 152 62
jgi.p|Conioc1|662629 527 375 447 444 646 452
jgi.p|Conioc1|662807 5 0 0 3 5 2
jgi.p|Conioc1|662864 23 17 24 19 17 6
jgi.p|Conioc1|662905 45 38 39 52 69 32
jgi.p|Conioc1|663044 4 4 5 3 4 3
jgi.p|Conioc1|663054 19 4 6 11 11 7
jgi.p|Conioc1|663067 1 3 0 7 7 7
jgi.p|Conioc1|663096 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|663108 46 34 38 62 73 45
jgi.p|Conioc1|663219 0 0 1 7 10 4
jgi.p|Conioc1|663252 1 0 2 1 4 3
jgi.p|Conioc1|663359 78 47 65 8 7 3
jgi.p|Conioc1|663457 34 32 29 77 119 95
jgi.p|Conioc1|663572 247 176 213 365 407 216
jgi.p|Conioc1|663588 16 15 7 49 94 124
jgi.p|Conioc1|663647 86 68 90 19 16 14
jgi.p|Conioc1|663649 10 2 4 4 3 3
jgi.p|Conioc1|663728 3 1 0 1 0 3
jgi.p|Conioc1|663852 14 7 7 42 85 108
jgi.p|Conioc1|663867 118 104 106 332 442 185
jgi.p|Conioc1|663949 424 252 264 184 204 151
jgi.p|Conioc1|664038 1522 1251 1185 2508 3694 2857
jgi.p|Conioc1|664182 122 72 98 97 124 65
jgi.p|Conioc1|664338 7210 5430 6172 1712 2305 1055
jgi.p|Conioc1|664355 1444 828 968 1239 1755 1189
jgi.p|Conioc1|664453 63 64 57 28 17 4
jgi.p|Conioc1|664491 2889 1798 2317 3243 3982 4033
jgi.p|Conioc1|664685 117 116 104 111 121 64
jgi.p|Conioc1|664745 15 20 26 31 30 17
jgi.p|Conioc1|664823 1434 982 1234 545 775 377
jgi.p|Conioc1|665100 196 184 173 150 187 67
jgi.p|Conioc1|66532 71 41 63 118 162 103
jgi.p|Conioc1|665635 133 115 103 26 35 29
jgi.p|Conioc1|665841 12059 9458 9406 3029 3558 1714
jgi.p|Conioc1|666293 84 63 72 38 62 34
jgi.p|Conioc1|666325 3 0 5 1 3 2
jgi.p|Conioc1|666333 1235 928 975 195 242 84
jgi.p|Conioc1|666399 157 104 129 114 160 85
jgi.p|Conioc1|666406 146 117 117 51 69 24
jgi.p|Conioc1|666423 95 73 85 86 146 61
jgi.p|Conioc1|666487 1 0 0 0 8 0
jgi.p|Conioc1|666559 204 151 221 138 228 131
jgi.p|Conioc1|667034 24 36 27 40 88 38
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jgi.p|Conioc1|667119 46 28 29 52 70 84
jgi.p|Conioc1|667167 761 618 744 1275 1614 1515
jgi.p|Conioc1|667201 275 181 217 57 85 46
jgi.p|Conioc1|667221 405 251 317 198 212 132
jgi.p|Conioc1|667232 163 109 125 149 206 120
jgi.p|Conioc1|66730 97 75 84 69 96 44
jgi.p|Conioc1|667471 5 8 8 30 41 33
jgi.p|Conioc1|667500 280 169 187 98 101 56
jgi.p|Conioc1|667521 219 130 116 607 745 395
jgi.p|Conioc1|66756 24 18 22 27 30 13
jgi.p|Conioc1|667627 20 11 13 2 7 8
jgi.p|Conioc1|667816 337 216 282 117 102 57
jgi.p|Conioc1|667827 77 50 56 261 249 210
jgi.p|Conioc1|667925 2394 1397 1463 2523 2609 1491
jgi.p|Conioc1|668256 2502 1485 1611 3221 3669 2216
jgi.p|Conioc1|668597 367 276 308 196 256 133
jgi.p|Conioc1|668617 16 7 10 13 10 7
jgi.p|Conioc1|668661 58 32 42 85 114 99
jgi.p|Conioc1|668690 133 103 69 387 528 283
jgi.p|Conioc1|66891 109 91 105 64 80 53
jgi.p|Conioc1|669789 1032 702 769 1452 2508 1471
jgi.p|Conioc1|669831 212 238 366 268 293 224
jgi.p|Conioc1|669849 79 45 59 7 7 5
jgi.p|Conioc1|669857 120 90 92 237 308 109
jgi.p|Conioc1|669903 1160 833 829 551 771 324
jgi.p|Conioc1|67014 394 318 330 308 343 231
jgi.p|Conioc1|67055 39 30 28 124 153 115
jgi.p|Conioc1|670853 1253 1168 1379 581 1054 748
jgi.p|Conioc1|671337 8048 7775 8078 4747 9648 7860
jgi.p|Conioc1|67243 37 20 28 33 55 42
jgi.p|Conioc1|67257 0 4 1 2 4 2
jgi.p|Conioc1|672699 418 259 361 241 371 195
jgi.p|Conioc1|672709 91 48 90 155 227 163
jgi.p|Conioc1|672747 696 532 635 462 720 491
jgi.p|Conioc1|672778 301 302 346 830 1544 1512
jgi.p|Conioc1|672822 718 507 514 1696 2118 1540
jgi.p|Conioc1|672986 41 30 31 88 135 49
jgi.p|Conioc1|673092 19 5 6 16 37 12
jgi.p|Conioc1|673093 216 131 93 364 419 205
jgi.p|Conioc1|673437 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|673491 105 73 64 158 201 70
jgi.p|Conioc1|673587 38 25 27 41 50 15
jgi.p|Conioc1|673612 709 536 538 200 201 118
jgi.p|Conioc1|673635 737 475 489 473 699 569
jgi.p|Conioc1|673916 135 86 124 79 147 74
jgi.p|Conioc1|673933 3421 2380 2623 2720 3886 3252
jgi.p|Conioc1|673995 28 17 19 13 16 4
jgi.p|Conioc1|674273 116 115 116 26 32 17
jgi.p|Conioc1|67429 248 172 185 302 357 199
jgi.p|Conioc1|674441 0 0 0 2 4 0
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jgi.p|Conioc1|674460 25 23 22 34 44 17
jgi.p|Conioc1|674503 1075 718 719 1383 1799 1068
jgi.p|Conioc1|674549 154 102 84 423 520 193
jgi.p|Conioc1|674624 8 8 12 7 14 5
jgi.p|Conioc1|674890 199 137 119 337 344 182
jgi.p|Conioc1|675098 13 7 7 28 50 7
jgi.p|Conioc1|675296 990 732 760 1014 1418 648
jgi.p|Conioc1|675414 199 109 162 113 131 126
jgi.p|Conioc1|675733 2487 2203 1952 3037 3440 1213
jgi.p|Conioc1|675734 2282 2038 1849 2786 3879 1250
jgi.p|Conioc1|67575 452 320 329 559 646 538
jgi.p|Conioc1|675800 206 134 197 408 645 422
jgi.p|Conioc1|67584 5922 4295 5267 3996 5758 4615
jgi.p|Conioc1|67590 7376 5370 6542 4543 7004 5530
jgi.p|Conioc1|676381 107 93 107 70 85 46
jgi.p|Conioc1|676430 10 11 10 4 3 3
jgi.p|Conioc1|676431 3 3 5 9 4 5
jgi.p|Conioc1|676685 33 26 23 37 37 16
jgi.p|Conioc1|67707 133 113 117 135 195 133
jgi.p|Conioc1|677248 521 393 448 516 858 515
jgi.p|Conioc1|677287 1358 1013 1037 803 1203 862
jgi.p|Conioc1|677302 106 75 90 63 123 52
jgi.p|Conioc1|677490 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|677496 28 18 18 36 42 16
jgi.p|Conioc1|677521 22 16 19 19 27 14
jgi.p|Conioc1|677555 98 82 90 79 72 31
jgi.p|Conioc1|677561 328 248 232 213 307 190
jgi.p|Conioc1|67764 289 157 172 149 202 118
jgi.p|Conioc1|677651 60 51 66 3 6 5
jgi.p|Conioc1|677670 578 299 333 1536 1828 1046
jgi.p|Conioc1|677698 931 683 818 364 391 264
jgi.p|Conioc1|677827 76 52 57 186 268 213
jgi.p|Conioc1|677945 33 54 85 12 25 16
jgi.p|Conioc1|678056 216 171 178 194 303 165
jgi.p|Conioc1|678067 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|678294 323 220 209 142 182 86
jgi.p|Conioc1|678414 2583 2041 2200 464 1018 874
jgi.p|Conioc1|678446 61 68 68 52 54 37
jgi.p|Conioc1|678457 5 1 1 1 2 5
jgi.p|Conioc1|678496 175 153 146 283 435 279
jgi.p|Conioc1|678608 9 15 15 21 32 8
jgi.p|Conioc1|678640 18 30 14 347 431 354
jgi.p|Conioc1|678766 38 25 19 64 82 84
jgi.p|Conioc1|678788 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|678964 299 212 209 119 171 78
jgi.p|Conioc1|678984 10380 5055 7074 8878 13762 7121
jgi.p|Conioc1|679218 16 26 20 12 17 8
jgi.p|Conioc1|679379 1070 735 809 295 450 206
jgi.p|Conioc1|679467 287 231 216 196 256 117
jgi.p|Conioc1|679515 32 16 21 36 51 26
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jgi.p|Conioc1|679558 4130 2919 3369 1379 1788 1669
jgi.p|Conioc1|679835 15 13 12 28 52 10
jgi.p|Conioc1|679892 644 489 503 296 336 172
jgi.p|Conioc1|679983 42 38 36 10 8 9
jgi.p|Conioc1|68007 600 406 385 897 1070 767
jgi.p|Conioc1|680153 341 244 236 432 549 360
jgi.p|Conioc1|680155 3 3 13 4 2 3
jgi.p|Conioc1|680616 138 112 116 90 155 90
jgi.p|Conioc1|680680 144 116 132 65 128 62
jgi.p|Conioc1|680691 2678 1799 2076 827 1277 795
jgi.p|Conioc1|681043 1583 1151 1127 847 1121 690
jgi.p|Conioc1|681188 1497 1207 1660 977 1396 1314
jgi.p|Conioc1|681203 42 49 28 358 363 196
jgi.p|Conioc1|681324 175 128 138 109 152 110
jgi.p|Conioc1|681613 18 9 7 14 15 7
jgi.p|Conioc1|681626 67 39 48 58 66 35
jgi.p|Conioc1|681689 43 24 29 27 40 22
jgi.p|Conioc1|681828 480 398 419 65 66 25
jgi.p|Conioc1|681941 53 42 40 79 93 62
jgi.p|Conioc1|681957 637 601 634 60 101 122
jgi.p|Conioc1|682009 847 558 539 481 602 469
jgi.p|Conioc1|682020 6039 3761 4489 4203 5967 11276
jgi.p|Conioc1|682139 567 320 346 456 473 437
jgi.p|Conioc1|68230 339 211 253 453 652 306
jgi.p|Conioc1|68249 86 73 92 78 149 74
jgi.p|Conioc1|683145 525 364 422 287 453 257
jgi.p|Conioc1|683229 106 95 83 62 68 42
jgi.p|Conioc1|683530 74 47 66 96 133 112
jgi.p|Conioc1|683595 13 14 19 77 157 149
jgi.p|Conioc1|683610 88 45 67 79 92 79
jgi.p|Conioc1|683631 1371 748 969 241 269 160
jgi.p|Conioc1|683659 138 54 89 88 100 76
jgi.p|Conioc1|683682 168 153 202 123 143 93
jgi.p|Conioc1|683719 39 43 47 28 39 14
jgi.p|Conioc1|683773 39 29 25 20 38 16
jgi.p|Conioc1|683787 304 285 229 704 844 266
jgi.p|Conioc1|683866 13 19 16 33 42 15
jgi.p|Conioc1|683904 126 68 81 75 102 36
jgi.p|Conioc1|683949 1122 560 662 668 1216 711
jgi.p|Conioc1|684106 28 44 24 40 42 25
jgi.p|Conioc1|684238 9 2 6 13 11 8
jgi.p|Conioc1|684253 1 1 1 3 1 4
jgi.p|Conioc1|684272 1 3 3 7 6 3
jgi.p|Conioc1|684275 32 22 19 16 21 6
jgi.p|Conioc1|684292 43 32 39 31 51 15
jgi.p|Conioc1|684344 2 5 5 3 4 2
jgi.p|Conioc1|684350 43 26 21 17 30 17
jgi.p|Conioc1|684378 2282 1948 2153 2158 3483 1782
jgi.p|Conioc1|684403 131 122 119 120 168 68
jgi.p|Conioc1|684437 1 2 0 3 3 0
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jgi.p|Conioc1|684495 40 32 35 19 39 18
jgi.p|Conioc1|684595 72 70 60 105 150 78
jgi.p|Conioc1|684690 79 66 78 42 81 33
jgi.p|Conioc1|684703 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|684809 0 1 0 7 2 3
jgi.p|Conioc1|685015 1 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|685663 109 76 118 73 95 62
jgi.p|Conioc1|685682 98 53 69 87 143 130
jgi.p|Conioc1|685798 68 45 43 330 360 228
jgi.p|Conioc1|685846 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|685847 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|68662 932 612 654 433 601 283
jgi.p|Conioc1|686782 41 30 40 75 115 94
jgi.p|Conioc1|686896 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|686975 254 185 218 423 550 402
jgi.p|Conioc1|687225 5 4 6 47 30 25
jgi.p|Conioc1|687237 4 3 5 2 0 1
jgi.p|Conioc1|687324 70 52 58 171 167 116
jgi.p|Conioc1|687366 132 113 104 273 168 155
jgi.p|Conioc1|68781 749 537 584 520 699 456
jgi.p|Conioc1|687907 1210 783 1165 1227 1927 1348
jgi.p|Conioc1|688201 403 254 307 101 86 57
jgi.p|Conioc1|688208 3 8 6 5 1 4
jgi.p|Conioc1|688226 9500 7371 7591 8898 9693 7602
jgi.p|Conioc1|688249 1718 1268 1655 827 1146 1479
jgi.p|Conioc1|688482 56 30 45 41 44 31
jgi.p|Conioc1|68869 510 390 397 281 359 274
jgi.p|Conioc1|688728 4 2 1 5 11 5
jgi.p|Conioc1|688737 136 104 134 1798 3066 2245
jgi.p|Conioc1|688810 5158 5159 5651 4993 8316 6449
jgi.p|Conioc1|688858 3888 3574 3309 4851 7010 4579
jgi.p|Conioc1|689296 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|689349 70 44 62 79 107 48
jgi.p|Conioc1|689366 9 4 5 11 23 6
jgi.p|Conioc1|689730 14 16 17 13 23 11
jgi.p|Conioc1|68974 72 46 67 50 57 37
jgi.p|Conioc1|689763 8 1 2 1 2 0
jgi.p|Conioc1|689788 8 8 12 35 52 25
jgi.p|Conioc1|690344 0 1 3 2 4 4
jgi.p|Conioc1|690345 3 5 1 3 3 6
jgi.p|Conioc1|690354 1 0 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|690361 15 24 10 15 17 17
jgi.p|Conioc1|690409 8 19 16 12 18 5
jgi.p|Conioc1|690424 133 160 143 328 280 69
jgi.p|Conioc1|690473 11 9 7 27 18 11
jgi.p|Conioc1|690584 5 4 7 5 5 5
jgi.p|Conioc1|690592 1 8 0 11 7 11
jgi.p|Conioc1|690652 17 13 15 40 42 28
jgi.p|Conioc1|690687 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|690692 42 22 24 2 8 4
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jgi.p|Conioc1|690921 34 14 30 8 14 11
jgi.p|Conioc1|69095 478 299 340 1102 1293 983
jgi.p|Conioc1|691073 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|691074 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|691224 9 7 7 58 44 45
jgi.p|Conioc1|691319 6 3 5 7 10 9
jgi.p|Conioc1|691355 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|691495 109 67 86 226 423 211
jgi.p|Conioc1|691664 3 6 4 9 11 4
jgi.p|Conioc1|691681 83 63 49 171 234 105
jgi.p|Conioc1|691740 184 172 89 1477 1836 980
jgi.p|Conioc1|691762 21 20 24 20 21 38
jgi.p|Conioc1|691806 0 0 2 4 5 4
jgi.p|Conioc1|691809 24 21 17 21 40 14
jgi.p|Conioc1|691875 88 96 75 162 189 64
jgi.p|Conioc1|691925 3 5 2 8 13 7
jgi.p|Conioc1|692071 18 10 9 42 57 17
jgi.p|Conioc1|692099 55 34 43 21 33 13
jgi.p|Conioc1|692196 187 207 132 452 457 312
jgi.p|Conioc1|692197 139 115 108 166 187 108
jgi.p|Conioc1|692243 119 65 112 98 159 94
jgi.p|Conioc1|692267 24 22 17 65 83 40
jgi.p|Conioc1|692293 1351 903 991 1041 1354 1379
jgi.p|Conioc1|692322 103 79 86 60 66 49
jgi.p|Conioc1|692437 25 26 25 48 63 32
jgi.p|Conioc1|692504 25 15 28 101 165 156
jgi.p|Conioc1|692589 2 0 2 1 7 0
jgi.p|Conioc1|692853 343 266 291 360 527 342
jgi.p|Conioc1|692964 590 436 515 298 402 466
jgi.p|Conioc1|693024 1 2 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|693105 464 383 428 255 325 171
jgi.p|Conioc1|693119 27 21 26 45 61 40
jgi.p|Conioc1|693137 347 289 327 183 240 134
jgi.p|Conioc1|693147 786 629 595 576 662 479
jgi.p|Conioc1|693260 27 24 26 8 15 5
jgi.p|Conioc1|693292 700 520 592 213 230 122
jgi.p|Conioc1|693293 5 5 7 5 8 3
jgi.p|Conioc1|693295 12 5 11 7 14 12
jgi.p|Conioc1|693299 635 427 417 1168 1368 880
jgi.p|Conioc1|693504 549 424 488 333 434 277
jgi.p|Conioc1|693946 722 506 593 294 421 256
jgi.p|Conioc1|694150 252 160 197 148 163 100
jgi.p|Conioc1|694329 129 100 70 96 106 46
jgi.p|Conioc1|694430 54 46 37 489 595 280
jgi.p|Conioc1|694535 238 193 199 150 192 90
jgi.p|Conioc1|694597 30 19 27 24 40 28
jgi.p|Conioc1|695202 40 42 35 93 121 49
jgi.p|Conioc1|695203 6 8 3 9 27 13
jgi.p|Conioc1|695416 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|695462 348 281 355 130 163 65
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jgi.p|Conioc1|69581 146 125 118 16 31 28
jgi.p|Conioc1|69586 680 520 585 146 129 129
jgi.p|Conioc1|695871 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|695875 418 348 352 204 243 166
jgi.p|Conioc1|695884 18 13 18 959 1030 246
jgi.p|Conioc1|695912 113 75 109 78 125 109
jgi.p|Conioc1|695963 23 11 13 17 11 15
jgi.p|Conioc1|696008 0 1 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|696085 93 55 65 87 167 142
jgi.p|Conioc1|696221 93 79 70 67 65 42
jgi.p|Conioc1|696280 1477 1013 1192 1037 1503 1086
jgi.p|Conioc1|696341 728 514 633 486 815 706
jgi.p|Conioc1|696353 102 76 79 329 484 636
jgi.p|Conioc1|696356 721 547 649 511 687 649
jgi.p|Conioc1|696531 298 271 233 779 1069 437
jgi.p|Conioc1|696602 604 485 448 290 391 256
jgi.p|Conioc1|696608 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|696645 175 127 132 606 802 640
jgi.p|Conioc1|69667 25 18 20 970 1183 810
jgi.p|Conioc1|696730 126 77 102 68 102 69
jgi.p|Conioc1|696745 34 17 19 54 64 44
jgi.p|Conioc1|696754 36 20 15 36 40 18
jgi.p|Conioc1|696801 39 25 36 36 37 20
jgi.p|Conioc1|696806 159 89 136 103 121 60
jgi.p|Conioc1|696818 100 83 68 67 95 42
jgi.p|Conioc1|697030 1163 795 807 918 1061 738
jgi.p|Conioc1|697179 614 432 523 527 671 445
jgi.p|Conioc1|69724 5 7 4 11 15 9
jgi.p|Conioc1|697358 58 31 36 52 119 58
jgi.p|Conioc1|697368 673 462 565 929 1388 821
jgi.p|Conioc1|697403 67 52 57 35 46 31
jgi.p|Conioc1|697415 2 3 3 16 23 9
jgi.p|Conioc1|697452 21 22 16 122 159 119
jgi.p|Conioc1|697566 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|697573 386 272 263 144 219 171
jgi.p|Conioc1|697615 138 111 126 76 96 102
jgi.p|Conioc1|697625 46 24 43 62 67 48
jgi.p|Conioc1|697666 0 0 2 1 5 2
jgi.p|Conioc1|697768 116 82 64 46 61 32
jgi.p|Conioc1|697776 39 27 41 21 51 29
jgi.p|Conioc1|697781 51 40 47 60 58 29
jgi.p|Conioc1|697941 788 475 556 1068 1450 1303
jgi.p|Conioc1|698101 2 7 8 14 10 14
jgi.p|Conioc1|69811 10 8 8 18 34 7
jgi.p|Conioc1|698136 2 2 4 3 8 0
jgi.p|Conioc1|698297 431 333 379 363 527 401
jgi.p|Conioc1|698406 20 19 8 55 76 35
jgi.p|Conioc1|698513 72 67 78 82 160 59
jgi.p|Conioc1|698679 974 778 863 458 587 282
jgi.p|Conioc1|698907 313 218 331 435 562 315
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jgi.p|Conioc1|699042 166 110 115 208 284 130
jgi.p|Conioc1|699095 107 61 67 81 104 66
jgi.p|Conioc1|699109 1155 929 941 1129 1648 1138
jgi.p|Conioc1|699316 133 137 143 79 88 74
jgi.p|Conioc1|699375 556 274 296 227 296 444
jgi.p|Conioc1|699389 74 47 63 90 87 50
jgi.p|Conioc1|699411 25 23 26 21 29 30
jgi.p|Conioc1|699543 789 672 773 304 393 230
jgi.p|Conioc1|699699 517 356 431 623 702 504
jgi.p|Conioc1|699733 30 12 14 35 50 54
jgi.p|Conioc1|699914 1685 1415 1556 1578 2288 1891
jgi.p|Conioc1|699951 1194 979 1055 288 328 288
jgi.p|Conioc1|699960 107 75 88 67 115 157
jgi.p|Conioc1|699990 109 128 116 130 141 71
jgi.p|Conioc1|700018 149 75 113 213 319 334
jgi.p|Conioc1|700032 373 312 336 182 206 83
jgi.p|Conioc1|700413 23 17 8 1 8 4
jgi.p|Conioc1|700464 1196 1060 1054 1642 2609 1661
jgi.p|Conioc1|700468 381 244 271 208 329 268
jgi.p|Conioc1|700590 229 186 188 90 109 58
jgi.p|Conioc1|700602 150 98 114 143 224 109
jgi.p|Conioc1|700788 3219 2115 2051 4320 5146 3253
jgi.p|Conioc1|700993 443 355 405 172 240 129
jgi.p|Conioc1|70106 15 12 16 27 21 9
jgi.p|Conioc1|701083 1131 791 850 971 1048 652
jgi.p|Conioc1|701162 957 566 668 1074 1529 850
jgi.p|Conioc1|701386 858 675 778 368 451 274
jgi.p|Conioc1|701501 1176 904 853 480 547 288
jgi.p|Conioc1|701562 78 43 54 108 127 118
jgi.p|Conioc1|701605 405 377 377 1107 1291 828
jgi.p|Conioc1|701698 63 78 65 50 46 24
jgi.p|Conioc1|701728 394 292 424 61 68 51
jgi.p|Conioc1|701751 49 39 29 35 23 9
jgi.p|Conioc1|701765 235 209 155 47 51 23
jgi.p|Conioc1|701784 119 216 74 909 1444 955
jgi.p|Conioc1|701868 886 774 854 511 744 436
jgi.p|Conioc1|701895 1541 1253 1483 1800 2259 2069
jgi.p|Conioc1|702048 4284 2236 2901 8443 11889 9554
jgi.p|Conioc1|702195 37 20 21 147 127 73
jgi.p|Conioc1|702258 25 19 16 41 53 23
jgi.p|Conioc1|702515 2106 1559 1633 1659 2126 1387
jgi.p|Conioc1|702527 1 1 0 3 4 1
jgi.p|Conioc1|70254 82 64 55 16 13 9
jgi.p|Conioc1|70263 7 2 2 3 5 2
jgi.p|Conioc1|702910 280 211 261 118 121 68
jgi.p|Conioc1|70297 291 215 271 164 225 147
jgi.p|Conioc1|702983 38 30 37 39 52 31
jgi.p|Conioc1|703101 26 14 14 13 12 5
jgi.p|Conioc1|703247 8822 6750 8837 6300 11028 10051
jgi.p|Conioc1|703654 109 88 81 102 144 62
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jgi.p|Conioc1|703676 63 31 36 181 204 88
jgi.p|Conioc1|703685 125 107 99 53 71 36
jgi.p|Conioc1|703848 3010 2130 2714 1309 1908 1326
jgi.p|Conioc1|703964 88 67 65 62 107 72
jgi.p|Conioc1|703992 21135 16649 15217 9818 12349 5069
jgi.p|Conioc1|704116 134 93 102 24 36 10
jgi.p|Conioc1|704234 13 10 12 34 35 20
jgi.p|Conioc1|704260 2101 1534 1645 1142 1420 876
jgi.p|Conioc1|704328 168 133 161 185 279 167
jgi.p|Conioc1|704522 167 106 125 78 106 82
jgi.p|Conioc1|704754 2 2 0 15 15 10
jgi.p|Conioc1|704756 68 54 52 70 72 50
jgi.p|Conioc1|704882 515 406 497 1207 1816 1419
jgi.p|Conioc1|704911 885 797 782 115 134 97
jgi.p|Conioc1|705042 116 60 58 730 870 444
jgi.p|Conioc1|705057 453 272 338 243 297 225
jgi.p|Conioc1|705090 3788 2582 3108 3944 6327 4884
jgi.p|Conioc1|705400 5 5 6 0 6 1
jgi.p|Conioc1|705607 166 100 119 229 286 147
jgi.p|Conioc1|70564 240 166 238 123 130 75
jgi.p|Conioc1|705644 190 143 120 404 520 316
jgi.p|Conioc1|705864 171 113 132 134 144 129
jgi.p|Conioc1|705918 133 99 89 100 95 78
jgi.p|Conioc1|705966 63 45 64 113 163 226
jgi.p|Conioc1|705998 22 21 22 147 183 100
jgi.p|Conioc1|706087 6 8 6 13 12 10
jgi.p|Conioc1|706436 18 14 16 6 11 2
jgi.p|Conioc1|706465 1694 1451 1415 1595 2223 1486
jgi.p|Conioc1|706519 1960 1359 1500 559 758 360
jgi.p|Conioc1|706723 16 7 11 28 26 15
jgi.p|Conioc1|706742 570 432 453 559 650 349
jgi.p|Conioc1|706867 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|706874 477 428 377 96 140 112
jgi.p|Conioc1|706896 177 171 157 266 317 176
jgi.p|Conioc1|706997 16 13 12 47 78 20
jgi.p|Conioc1|70700 117 88 78 57 95 39
jgi.p|Conioc1|707091 302 144 175 41 54 24
jgi.p|Conioc1|707263 0 1 1 1 3 1
jgi.p|Conioc1|707372 609 431 347 464 545 229
jgi.p|Conioc1|707426 347 244 243 177 242 108
jgi.p|Conioc1|707487 17 12 8 23 40 27
jgi.p|Conioc1|707544 77 48 45 205 280 182
jgi.p|Conioc1|707625 958 752 805 456 527 259
jgi.p|Conioc1|707667 542 306 365 191 250 137
jgi.p|Conioc1|707736 13 7 9 19 19 9
jgi.p|Conioc1|707761 173 138 130 175 211 197
jgi.p|Conioc1|708042 1 2 1 1 2 3
jgi.p|Conioc1|708048 7 11 15 114 205 184
jgi.p|Conioc1|708096 2230 1806 2970 1071 1515 912
jgi.p|Conioc1|708289 461 336 333 374 427 214
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jgi.p|Conioc1|708307 180 138 141 101 137 71
jgi.p|Conioc1|708341 17 12 15 54 80 29
jgi.p|Conioc1|708349 105 78 98 66 82 32
jgi.p|Conioc1|708392 441 272 245 118 145 73
jgi.p|Conioc1|708409 5 6 3 11 14 7
jgi.p|Conioc1|708453 26 11 15 130 253 307
jgi.p|Conioc1|708459 427 251 272 579 718 344
jgi.p|Conioc1|708641 53653 50989 75992 50830 72903 45342
jgi.p|Conioc1|708669 440 292 328 87 132 92
jgi.p|Conioc1|708676 180 98 126 117 181 159
jgi.p|Conioc1|709152 47 34 40 32 35 17
jgi.p|Conioc1|709176 1036 704 863 1601 2380 2460
jgi.p|Conioc1|709201 33 14 26 277 490 288
jgi.p|Conioc1|709270 207 162 155 156 211 110
jgi.p|Conioc1|709383 515 331 378 252 333 174
jgi.p|Conioc1|709393 7272 4427 5471 4247 4765 2675
jgi.p|Conioc1|709471 244 160 171 104 122 78
jgi.p|Conioc1|709488 29 17 37 133 199 126
jgi.p|Conioc1|709536 430 305 351 243 375 259
jgi.p|Conioc1|709539 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|709687 44 52 44 43 66 26
jgi.p|Conioc1|709962 951 699 705 695 792 437
jgi.p|Conioc1|710083 128 105 103 93 108 79
jgi.p|Conioc1|710092 1697 1120 1201 2433 2537 1504
jgi.p|Conioc1|710233 239 185 210 200 288 152
jgi.p|Conioc1|710263 20 15 17 26 40 19
jgi.p|Conioc1|710302 252 170 188 226 274 183
jgi.p|Conioc1|710305 1394 1040 1077 1287 1587 923
jgi.p|Conioc1|710549 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|710552 10 5 17 11 7 6
jgi.p|Conioc1|710667 1 2 2 5 9 2
jgi.p|Conioc1|710670 50 32 50 81 94 87
jgi.p|Conioc1|710946 12434 9298 10834 6789 10004 7877
jgi.p|Conioc1|711026 313 270 229 345 395 214
jgi.p|Conioc1|711139 546 414 455 209 263 156
jgi.p|Conioc1|711187 238 155 197 97 128 91
jgi.p|Conioc1|71119 53 36 28 230 338 168
jgi.p|Conioc1|711277 44 44 40 36 32 16
jgi.p|Conioc1|711363 870 629 736 383 602 363
jgi.p|Conioc1|711406 153 101 115 578 693 610
jgi.p|Conioc1|711408 213 171 181 187 182 102
jgi.p|Conioc1|711584 954 594 718 437 523 427
jgi.p|Conioc1|711635 562 334 425 324 319 213
jgi.p|Conioc1|711771 207 112 156 609 961 904
jgi.p|Conioc1|711836 435 301 267 636 745 361
jgi.p|Conioc1|711904 23 21 28 65 95 40
jgi.p|Conioc1|711940 1851 1000 1342 2359 2968 1927
jgi.p|Conioc1|711956 270 175 187 155 222 149
jgi.p|Conioc1|711958 55 33 38 77 99 65
jgi.p|Conioc1|711997 361 285 291 168 221 145
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jgi.p|Conioc1|71216 1148 943 1004 470 637 333
jgi.p|Conioc1|712227 482 318 387 908 1650 1193
jgi.p|Conioc1|712228 1642 1195 1416 1493 2737 2236
jgi.p|Conioc1|712311 302 264 226 106 147 98
jgi.p|Conioc1|712503 692 546 511 583 911 546
jgi.p|Conioc1|712508 166 119 145 76 106 37
jgi.p|Conioc1|712555 388 290 349 180 225 126
jgi.p|Conioc1|712620 45 31 34 37 44 39
jgi.p|Conioc1|712661 1176 921 992 2292 2935 2104
jgi.p|Conioc1|712679 544 438 450 117 129 74
jgi.p|Conioc1|712720 663 475 491 1115 1500 870
jgi.p|Conioc1|71278 981 584 718 528 680 397
jgi.p|Conioc1|71316 390 259 283 302 399 229
jgi.p|Conioc1|713221 1184 945 1087 823 1160 643
jgi.p|Conioc1|713302 608 538 502 849 876 409
jgi.p|Conioc1|713314 149 102 92 161 178 71
jgi.p|Conioc1|71335 60 50 47 47 48 17
jgi.p|Conioc1|713533 167 157 145 27 22 8
jgi.p|Conioc1|71375 154 89 106 149 161 82
jgi.p|Conioc1|713928 1062 732 765 2442 3581 2424
jgi.p|Conioc1|714140 214 206 178 162 210 80
jgi.p|Conioc1|71415 2265 1708 1598 2976 3254 2033
jgi.p|Conioc1|714200 92 44 62 49 67 23
jgi.p|Conioc1|714206 5 3 7 4 8 7
jgi.p|Conioc1|714224 1 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|714251 0 1 0 6 0 2
jgi.p|Conioc1|71427 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|714272 3302 2728 2651 14430 20328 16336
jgi.p|Conioc1|714275 167 100 146 106 150 96
jgi.p|Conioc1|714281 216 168 210 113 137 105
jgi.p|Conioc1|714434 24 18 16 39 53 30
jgi.p|Conioc1|714439 265 198 201 65 88 46
jgi.p|Conioc1|714462 58 28 28 103 125 89
jgi.p|Conioc1|714478 388 279 266 2092 3110 2663
jgi.p|Conioc1|714532 1359 841 961 698 942 649
jgi.p|Conioc1|71485 486 257 269 741 816 504
jgi.p|Conioc1|714852 59 44 34 113 152 80
jgi.p|Conioc1|714986 123 93 83 51 91 38
jgi.p|Conioc1|714990 462 324 374 331 376 204
jgi.p|Conioc1|714994 1128 866 863 589 693 377
jgi.p|Conioc1|715053 179 141 158 338 412 252
jgi.p|Conioc1|715232 169 110 133 219 264 187
jgi.p|Conioc1|715251 123 128 162 70 71 27
jgi.p|Conioc1|715256 38 32 39 28 31 19
jgi.p|Conioc1|715351 8 1 2 11 4 5
jgi.p|Conioc1|71547 12 7 4 9 2 9
jgi.p|Conioc1|71548 2 1 3 4 5 0
jgi.p|Conioc1|715701 67 41 49 34 61 46
jgi.p|Conioc1|715710 899 776 891 796 1224 952
jgi.p|Conioc1|715756 318 262 245 239 225 99
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jgi.p|Conioc1|71576 15 5 13 14 28 16
jgi.p|Conioc1|715764 13 17 7 75 94 44
jgi.p|Conioc1|71603 396 275 296 122 106 72
jgi.p|Conioc1|716036 11 9 7 63 94 54
jgi.p|Conioc1|71604 272 211 243 228 401 243
jgi.p|Conioc1|716066 6 5 6 8 29 10
jgi.p|Conioc1|716097 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|716186 15 10 13 3 1 0
jgi.p|Conioc1|716258 5 6 4 2 0 1
jgi.p|Conioc1|716501 94 28 46 184 246 160
jgi.p|Conioc1|71659 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|71660 593 467 478 801 957 479
jgi.p|Conioc1|716625 104 75 94 309 420 253
jgi.p|Conioc1|716754 1449 1441 1634 1343 2102 1708
jgi.p|Conioc1|716766 410 107 53 482 672 286
jgi.p|Conioc1|716857 128 115 144 61 71 45
jgi.p|Conioc1|716921 164 132 143 123 176 98
jgi.p|Conioc1|717698 301 201 162 249 362 183
jgi.p|Conioc1|717753 33 14 29 28 41 25
jgi.p|Conioc1|718362 29 25 30 58 61 23
jgi.p|Conioc1|718389 10 4 6 11 13 6
jgi.p|Conioc1|718464 461 374 406 94 101 57
jgi.p|Conioc1|718478 12 8 2 3 4 2
jgi.p|Conioc1|718485 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|71857 271 177 161 143 148 106
jgi.p|Conioc1|718584 64 38 49 131 211 89
jgi.p|Conioc1|718764 260 185 223 311 370 230
jgi.p|Conioc1|718765 1659 1150 1372 1936 2604 1663
jgi.p|Conioc1|719077 666 529 511 303 410 259
jgi.p|Conioc1|719133 282 245 224 140 239 125
jgi.p|Conioc1|71919 7 6 3 10 7 4
jgi.p|Conioc1|719244 7508 6360 7532 859 1207 1031
jgi.p|Conioc1|719255 499 365 349 196 222 117
jgi.p|Conioc1|719432 1527 1037 1077 746 1021 568
jgi.p|Conioc1|719456 818 594 599 317 456 190
jgi.p|Conioc1|719533 20 7 11 33 31 13
jgi.p|Conioc1|719572 2 3 1 12 9 5
jgi.p|Conioc1|719677 104 51 66 32 36 14
jgi.p|Conioc1|719847 190 126 148 128 192 109
jgi.p|Conioc1|719975 117 82 106 137 164 63
jgi.p|Conioc1|719988 1654 1302 1290 509 703 398
jgi.p|Conioc1|720045 1009 612 847 2630 4128 2666
jgi.p|Conioc1|720106 18 31 20 51 57 33
jgi.p|Conioc1|720214 642 497 501 280 369 256
jgi.p|Conioc1|720247 222 126 150 71 79 45
jgi.p|Conioc1|720403 836 659 712 617 759 552
jgi.p|Conioc1|720663 4519 3041 3734 1608 1793 1204
jgi.p|Conioc1|720860 0 0 3 4 4 1
jgi.p|Conioc1|720977 11 6 12 34 73 50
jgi.p|Conioc1|721236 32 12 16 37 26 18
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jgi.p|Conioc1|721304 82 61 52 87 119 53
jgi.p|Conioc1|721619 7 3 0 4 0 1
jgi.p|Conioc1|721623 545 345 331 593 770 385
jgi.p|Conioc1|72163 4 2 4 2 4 2
jgi.p|Conioc1|721784 1399 640 694 1359 1432 866
jgi.p|Conioc1|721785 365 176 212 364 401 246
jgi.p|Conioc1|721789 31 23 19 37 44 15
jgi.p|Conioc1|721822 107 77 52 226 288 127
jgi.p|Conioc1|721842 139 76 86 76 117 94
jgi.p|Conioc1|721844 621 375 391 116 203 75
jgi.p|Conioc1|722013 447 306 343 206 318 156
jgi.p|Conioc1|722048 15 6 6 33 63 48
jgi.p|Conioc1|72228 1192 804 844 357 445 235
jgi.p|Conioc1|722310 1273 826 882 497 535 392
jgi.p|Conioc1|722325 84 54 60 49 87 43
jgi.p|Conioc1|72282 430 301 339 177 272 169
jgi.p|Conioc1|723114 613 369 331 542 662 374
jgi.p|Conioc1|72333 38 22 37 23 34 14
jgi.p|Conioc1|723754 140 100 101 358 577 390
jgi.p|Conioc1|723959 150 102 139 42 53 36
jgi.p|Conioc1|724010 1343 903 1035 927 1172 1116
jgi.p|Conioc1|724246 183 134 116 76 103 40
jgi.p|Conioc1|724276 17 9 10 9 18 10
jgi.p|Conioc1|724278 0 0 0 2133 2685 1598
jgi.p|Conioc1|724325 4 1 1 0 2 2
jgi.p|Conioc1|724361 7 1 8 7 12 14
jgi.p|Conioc1|724385 318 172 175 96 124 55
jgi.p|Conioc1|724389 20 15 13 10 5 4
jgi.p|Conioc1|72441 180 176 143 108 123 68
jgi.p|Conioc1|72452 26 22 19 26 41 11
jgi.p|Conioc1|72482 99 100 121 98 107 48
jgi.p|Conioc1|724845 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|724877 1 0 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|724945 15 3 8 10 32 12
jgi.p|Conioc1|724969 8 4 6 8 11 8
jgi.p|Conioc1|725025 6 7 6 1 5 1
jgi.p|Conioc1|72519 19 26 24 73 74 53
jgi.p|Conioc1|72523 2 0 0 1 1 2
jgi.p|Conioc1|72524 1 4 0 6 8 5
jgi.p|Conioc1|72547 0 0 0 3 1 5
jgi.p|Conioc1|72565 7 1 0 0 3 4
jgi.p|Conioc1|725955 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|726199 3 1 4 12 13 7
jgi.p|Conioc1|726207 5 10 4 23 36 38
jgi.p|Conioc1|726272 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|726365 2336 1769 1790 1469 1766 1108
jgi.p|Conioc1|726712 15 7 12 57 76 54
jgi.p|Conioc1|72673 1 2 2 2 2 0
jgi.p|Conioc1|726814 4 5 4 1 3 0
jgi.p|Conioc1|727001 0 0 0 11 32 7
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jgi.p|Conioc1|72719 2 0 0 8 11 1
jgi.p|Conioc1|72725 16 11 15 26 26 13
jgi.p|Conioc1|727426 52 44 57 206 299 183
jgi.p|Conioc1|727435 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|727504 53 41 49 242 319 157
jgi.p|Conioc1|727508 9 5 3 4 8 6
jgi.p|Conioc1|727522 112 73 87 84 94 55
jgi.p|Conioc1|727524 2 3 1 2 1 1
jgi.p|Conioc1|727614 71 40 34 89 93 65
jgi.p|Conioc1|727706 10 5 7 24 14 13
jgi.p|Conioc1|727722 22 19 23 396 508 255
jgi.p|Conioc1|727789 77 58 72 79 101 66
jgi.p|Conioc1|727841 71 50 68 46 48 28
jgi.p|Conioc1|727855 6 4 4 29 19 10
jgi.p|Conioc1|727889 6 6 5 18 22 10
jgi.p|Conioc1|727896 112 137 114 167 233 88
jgi.p|Conioc1|727948 56 52 57 145 175 93
jgi.p|Conioc1|728033 11 5 8 5 8 0
jgi.p|Conioc1|728039 3 3 4 6 15 12
jgi.p|Conioc1|728091 24 7 14 177 355 350
jgi.p|Conioc1|728126 245 172 163 32 47 15
jgi.p|Conioc1|728137 149 83 91 136 160 92
jgi.p|Conioc1|728193 1 2 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|728194 329 217 283 122 187 110
jgi.p|Conioc1|728236 559 362 424 543 865 906
jgi.p|Conioc1|728292 17 13 16 19 21 7
jgi.p|Conioc1|728302 113 97 89 16 16 24
jgi.p|Conioc1|728305 15 23 16 3 12 7
jgi.p|Conioc1|728324 41 35 44 19 24 6
jgi.p|Conioc1|728325 1 0 0 4 1 1
jgi.p|Conioc1|728330 101 70 97 137 178 176
jgi.p|Conioc1|728332 90 57 57 28 32 19
jgi.p|Conioc1|72838 182 107 133 300 348 252
jgi.p|Conioc1|728516 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|728581 57 46 40 36 44 22
jgi.p|Conioc1|728727 39 30 37 70 61 23
jgi.p|Conioc1|728734 401 288 278 129 178 90
jgi.p|Conioc1|728816 232 222 226 126 146 66
jgi.p|Conioc1|728829 51 46 43 81 77 51
jgi.p|Conioc1|72883 26 21 24 21 47 25
jgi.p|Conioc1|728843 53 30 25 243 354 180
jgi.p|Conioc1|728850 7 4 4 10 16 7
jgi.p|Conioc1|728851 204 85 100 202 206 149
jgi.p|Conioc1|728879 57 37 43 123 163 104
jgi.p|Conioc1|728929 51 43 35 10 27 13
jgi.p|Conioc1|729134 442 368 424 2317 3809 3548
jgi.p|Conioc1|729148 800 614 691 538 724 436
jgi.p|Conioc1|729169 41 49 25 74 132 87
jgi.p|Conioc1|729170 4 6 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|729591 248 187 180 168 255 113
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jgi.p|Conioc1|729610 1528 844 1151 6 23 14
jgi.p|Conioc1|729611 81 70 89 43 80 43
jgi.p|Conioc1|729720 105 78 92 123 256 225
jgi.p|Conioc1|729805 1361 911 934 1025 1356 867
jgi.p|Conioc1|729888 8304 6608 7186 8448 11505 5697
jgi.p|Conioc1|730036 14 9 18 6 13 0
jgi.p|Conioc1|730042 20 14 22 29 31 18
jgi.p|Conioc1|730053 75 44 47 60 87 46
jgi.p|Conioc1|730180 1034 682 942 1111 1618 2124
jgi.p|Conioc1|730258 6 10 14 28 40 20
jgi.p|Conioc1|730259 21 12 13 32 42 20
jgi.p|Conioc1|730260 275 213 223 185 247 193
jgi.p|Conioc1|73046 351 202 280 303 426 287
jgi.p|Conioc1|730503 126 110 126 90 145 80
jgi.p|Conioc1|730561 34 19 37 29 25 12
jgi.p|Conioc1|730567 157 129 123 141 217 99
jgi.p|Conioc1|730613 92 56 71 95 159 87
jgi.p|Conioc1|730627 82 89 106 4 1 2
jgi.p|Conioc1|730663 9 6 7 38 43 29
jgi.p|Conioc1|730682 0 0 1 6 4 3
jgi.p|Conioc1|730686 21 19 10 24 39 38
jgi.p|Conioc1|730799 157 102 121 101 110 38
jgi.p|Conioc1|730807 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|730825 54 37 28 49 51 20
jgi.p|Conioc1|730862 2 2 2 3 2 0
jgi.p|Conioc1|730868 6 14 2 4 7 4
jgi.p|Conioc1|730960 0 1 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|730975 168 150 290 100 136 92
jgi.p|Conioc1|730991 705 661 1113 386 502 337
jgi.p|Conioc1|731015 314 263 346 200 227 130
jgi.p|Conioc1|731058 183 169 206 105 162 124
jgi.p|Conioc1|73106 4 4 4 1 4 3
jgi.p|Conioc1|731163 7 6 4 21 39 16
jgi.p|Conioc1|731439 1 1 0 4 3 1
jgi.p|Conioc1|731527 1 4 1 1 1 1
jgi.p|Conioc1|731572 47 23 55 33 48 50
jgi.p|Conioc1|731673 156 104 122 137 215 123
jgi.p|Conioc1|731898 2 2 0 4 3 0
jgi.p|Conioc1|731908 19 13 17 43 46 25
jgi.p|Conioc1|732016 5 5 1 4 8 4
jgi.p|Conioc1|732042 21 8 11 15 14 7
jgi.p|Conioc1|732043 295 214 236 156 176 90
jgi.p|Conioc1|73213 176 125 136 89 98 47
jgi.p|Conioc1|732189 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|73219 144 89 70 165 222 96
jgi.p|Conioc1|73220 165 152 146 113 134 75
jgi.p|Conioc1|732207 16 8 13 22 35 11
jgi.p|Conioc1|732275 72 77 70 474 500 252
jgi.p|Conioc1|732389 19 23 12 15 18 9
jgi.p|Conioc1|732421 46 60 71 85 236 132
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jgi.p|Conioc1|732476 232 145 161 199 276 115
jgi.p|Conioc1|732510 8 13 5 58 66 20
jgi.p|Conioc1|732521 3 10 4 37 31 35
jgi.p|Conioc1|73263 88 82 74 43 62 15
jgi.p|Conioc1|732750 13 7 7 3 12 8
jgi.p|Conioc1|732771 17 6 6 4 8 7
jgi.p|Conioc1|732817 11600 12656 11130 5575 7090 3068
jgi.p|Conioc1|732978 1 0 1 2 13 5
jgi.p|Conioc1|732991 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|733107 0 1 1 1 2 3
jgi.p|Conioc1|733429 545 387 423 363 478 355
jgi.p|Conioc1|733459 402 262 340 489 627 477
jgi.p|Conioc1|733477 12 6 9 26 27 21
jgi.p|Conioc1|733601 154 126 111 85 114 54
jgi.p|Conioc1|733640 212 113 129 72 82 32
jgi.p|Conioc1|733642 199 100 115 51 75 35
jgi.p|Conioc1|733709 70 41 42 38 64 36
jgi.p|Conioc1|733770 55 33 44 29 63 25
jgi.p|Conioc1|733937 760 484 623 567 797 527
jgi.p|Conioc1|734006 111 89 83 114 156 45
jgi.p|Conioc1|734135 42 25 28 29 36 31
jgi.p|Conioc1|734594 620 452 486 734 1057 814
jgi.p|Conioc1|734728 122 89 74 98 132 76
jgi.p|Conioc1|734731 13 13 20 8 24 7
jgi.p|Conioc1|734758 39 31 25 47 55 38
jgi.p|Conioc1|734813 37 20 40 13 33 3
jgi.p|Conioc1|734898 14 10 15 9 13 7
jgi.p|Conioc1|734951 151 141 151 193 362 395
jgi.p|Conioc1|735145 1369 1084 1097 2315 3553 4681
jgi.p|Conioc1|735288 87 42 63 206 310 272
jgi.p|Conioc1|735344 1398 914 1078 732 967 606
jgi.p|Conioc1|735370 11 8 3 7 13 11
jgi.p|Conioc1|735633 70 47 52 137 218 206
jgi.p|Conioc1|735743 200 182 158 105 143 95
jgi.p|Conioc1|735842 125 76 58 147 151 119
jgi.p|Conioc1|735861 406 258 273 274 267 205
jgi.p|Conioc1|736081 407 277 299 317 369 265
jgi.p|Conioc1|736110 253 205 200 53 51 25
jgi.p|Conioc1|736242 414 304 322 112 122 69
jgi.p|Conioc1|736359 29 24 28 27 45 14
jgi.p|Conioc1|736601 32 24 16 32 55 28
jgi.p|Conioc1|736609 399 289 331 56 40 21
jgi.p|Conioc1|736697 7 9 6 41 69 31
jgi.p|Conioc1|736702 100 70 88 124 217 121
jgi.p|Conioc1|736790 1156 781 906 231 237 166
jgi.p|Conioc1|736852 120 69 80 181 183 140
jgi.p|Conioc1|736986 1941 1424 1433 1506 1911 1318
jgi.p|Conioc1|737082 261 108 165 249 467 270
jgi.p|Conioc1|737187 1 4 1 13 36 15
jgi.p|Conioc1|737206 139 116 126 144 198 145
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jgi.p|Conioc1|73749 118 72 92 147 198 146
jgi.p|Conioc1|737549 186 110 111 202 259 257
jgi.p|Conioc1|737590 182 144 142 219 283 198
jgi.p|Conioc1|737619 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|737621 24 17 25 107 164 215
jgi.p|Conioc1|737628 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|737666 532 345 405 292 388 210
jgi.p|Conioc1|737804 168 156 173 224 347 139
jgi.p|Conioc1|737893 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|737900 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|73797 2397 1857 2085 4139 6368 4722
jgi.p|Conioc1|738066 1094 862 1070 486 580 331
jgi.p|Conioc1|738419 16 7 3 6 4 4
jgi.p|Conioc1|738459 3 1 2 7 6 7
jgi.p|Conioc1|738462 124 96 93 110 146 67
jgi.p|Conioc1|738519 4989 3318 3867 1695 1855 1187
jgi.p|Conioc1|738642 354 212 251 611 818 511
jgi.p|Conioc1|738753 218 182 191 220 268 162
jgi.p|Conioc1|738827 850 695 755 394 517 331
jgi.p|Conioc1|738903 362 259 286 565 664 392
jgi.p|Conioc1|738990 17 13 17 18 19 20
jgi.p|Conioc1|739065 169 87 105 890 1203 1534
jgi.p|Conioc1|739085 518 297 330 269 328 176
jgi.p|Conioc1|739098 32 15 18 121 168 232
jgi.p|Conioc1|739141 8 9 10 12 20 6
jgi.p|Conioc1|739213 427 357 319 332 342 170
jgi.p|Conioc1|739509 25 14 13 15 25 16
jgi.p|Conioc1|739601 10293 7730 9674 3277 4421 4345
jgi.p|Conioc1|739795 551 426 516 104 113 92
jgi.p|Conioc1|740262 49 31 17 149 185 106
jgi.p|Conioc1|740303 844 474 467 1012 972 566
jgi.p|Conioc1|740472 38 32 33 60 76 40
jgi.p|Conioc1|740638 147 124 140 54 48 41
jgi.p|Conioc1|740711 73 47 57 169 250 349
jgi.p|Conioc1|740777 24 18 18 16 30 3
jgi.p|Conioc1|740784 9 6 3 8 7 9
jgi.p|Conioc1|74140 23 22 20 85 97 48
jgi.p|Conioc1|74164 0 2 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|74167 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|741994 241 161 174 192 200 119
jgi.p|Conioc1|742087 122 59 69 86 110 56
jgi.p|Conioc1|742103 52 44 42 79 103 45
jgi.p|Conioc1|742140 386 399 319 407 557 386
jgi.p|Conioc1|742244 2 2 5 1 1 0
jgi.p|Conioc1|742291 9 1 3 8 10 2
jgi.p|Conioc1|742302 3838 3000 3417 1588 1969 1719
jgi.p|Conioc1|742482 78 63 48 43 59 31
jgi.p|Conioc1|742490 1221 656 708 1172 1642 997
jgi.p|Conioc1|742647 19 24 27 134 155 98
jgi.p|Conioc1|742730 67 43 61 15 24 23
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jgi.p|Conioc1|74295 194 168 175 198 228 126
jgi.p|Conioc1|742958 33 32 35 25 30 8
jgi.p|Conioc1|743033 204 149 177 674 1056 1325
jgi.p|Conioc1|74304 10 13 9 22 16 13
jgi.p|Conioc1|74305 52 61 40 65 48 38
jgi.p|Conioc1|743081 204 140 178 100 88 47
jgi.p|Conioc1|743086 59 43 45 44 51 29
jgi.p|Conioc1|743102 31 52 29 28 53 34
jgi.p|Conioc1|743293 75 38 61 78 119 68
jgi.p|Conioc1|743359 225 208 203 92 129 62
jgi.p|Conioc1|743419 438 306 387 96 116 62
jgi.p|Conioc1|743484 540 448 487 149 135 98
jgi.p|Conioc1|743690 378 227 316 896 1164 586
jgi.p|Conioc1|743805 9 9 3 38 40 41
jgi.p|Conioc1|743978 252 216 244 96 119 110
jgi.p|Conioc1|743988 25 18 19 30 33 13
jgi.p|Conioc1|744101 48 38 54 55 84 42
jgi.p|Conioc1|744107 29 22 23 28 23 23
jgi.p|Conioc1|744219 0 1 5 7 6 2
jgi.p|Conioc1|744333 209 158 194 199 331 500
jgi.p|Conioc1|744351 5 4 12 14 14 15
jgi.p|Conioc1|744412 244 187 254 26 33 26
jgi.p|Conioc1|744917 219 194 156 209 272 112
jgi.p|Conioc1|744961 1910 1781 1867 6100 6056 2979
jgi.p|Conioc1|745120 72 32 51 59 96 37
jgi.p|Conioc1|745150 359 248 236 70 73 58
jgi.p|Conioc1|745318 81 91 121 68 205 200
jgi.p|Conioc1|745338 44 44 32 142 176 119
jgi.p|Conioc1|745511 37 30 43 39 50 24
jgi.p|Conioc1|745590 151 130 116 95 126 73
jgi.p|Conioc1|745702 188 325 113 464 763 200
jgi.p|Conioc1|745718 57 29 24 54 58 30
jgi.p|Conioc1|745768 3 2 4 13 13 4
jgi.p|Conioc1|745819 112 97 90 91 127 78
jgi.p|Conioc1|745830 200 137 156 43 61 31
jgi.p|Conioc1|745875 185 171 189 249 280 131
jgi.p|Conioc1|745936 19270 10373 13095 13231 12766 10238
jgi.p|Conioc1|745968 42 40 32 52 45 22
jgi.p|Conioc1|745992 0 4 5 16 10 3
jgi.p|Conioc1|746022 7 3 1 15 13 8
jgi.p|Conioc1|746265 31 41 17 96 112 52
jgi.p|Conioc1|74628 715 510 547 499 700 410
jgi.p|Conioc1|746340 23 17 16 76 100 47
jgi.p|Conioc1|746448 395 298 234 1200 1667 831
jgi.p|Conioc1|746475 1750 1455 1581 290 287 228
jgi.p|Conioc1|746504 101 75 103 55 50 33
jgi.p|Conioc1|746564 35 29 36 49 51 23
jgi.p|Conioc1|746586 264 190 176 181 237 107
jgi.p|Conioc1|74659 27 26 26 32 39 15
jgi.p|Conioc1|746666 15629 8498 10536 10280 10265 8010
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jgi.p|Conioc1|746686 73 36 35 95 111 46
jgi.p|Conioc1|746693 20 13 22 19 27 10
jgi.p|Conioc1|746698 88 54 73 13 21 7
jgi.p|Conioc1|746731 13 24 17 3 19 18
jgi.p|Conioc1|74684 19 9 13 4 11 1
jgi.p|Conioc1|747009 63 44 49 36 35 24
jgi.p|Conioc1|747075 274 207 125 289 419 290
jgi.p|Conioc1|747161 756 499 518 185 199 99
jgi.p|Conioc1|747164 163 114 129 48 75 41
jgi.p|Conioc1|747217 111 93 96 49 53 22
jgi.p|Conioc1|747232 1479 1197 1593 1109 1468 1151
jgi.p|Conioc1|747624 20 25 17 13 16 19
jgi.p|Conioc1|747628 902 646 751 285 301 210
jgi.p|Conioc1|747639 304 191 237 194 252 150
jgi.p|Conioc1|747860 3368 1824 2543 386 606 337
jgi.p|Conioc1|748043 788 554 594 427 549 280
jgi.p|Conioc1|748075 144 149 164 89 114 85
jgi.p|Conioc1|748246 6624 4504 6147 2607 3752 2510
jgi.p|Conioc1|748306 5 4 4 9 4 5
jgi.p|Conioc1|74838 48 41 34 33 48 28
jgi.p|Conioc1|74845 154 130 163 108 146 77
jgi.p|Conioc1|748689 687 447 504 1326 2150 1492
jgi.p|Conioc1|749023 596 469 562 390 579 264
jgi.p|Conioc1|749131 18 24 30 47 42 32
jgi.p|Conioc1|749270 2700 2148 2466 1719 2322 1986
jgi.p|Conioc1|74961 6741 4687 5346 1808 2292 980
jgi.p|Conioc1|749657 923 649 674 483 593 338
jgi.p|Conioc1|74971 586 410 436 399 519 247
jgi.p|Conioc1|749802 677 470 454 111 123 81
jgi.p|Conioc1|749812 148 119 113 43 36 38
jgi.p|Conioc1|749817 149 129 109 52 62 28
jgi.p|Conioc1|750552 62 52 40 132 140 116
jgi.p|Conioc1|750563 39 54 56 20 23 21
jgi.p|Conioc1|750570 11 3 4 16 13 10
jgi.p|Conioc1|750728 43 21 17 40 54 24
jgi.p|Conioc1|750748 111 74 90 68 98 49
jgi.p|Conioc1|750771 786 624 565 387 601 299
jgi.p|Conioc1|750856 86 65 57 97 153 59
jgi.p|Conioc1|750903 34 28 21 11 13 5
jgi.p|Conioc1|750908 22 16 15 88 120 54
jgi.p|Conioc1|750915 2 2 1 54 62 22
jgi.p|Conioc1|75102 97 57 65 148 189 157
jgi.p|Conioc1|751073 15 25 26 32 29 26
jgi.p|Conioc1|75111 30 37 33 100 135 104
jgi.p|Conioc1|751216 8 2 4 22 15 14
jgi.p|Conioc1|751219 79 74 88 82 110 49
jgi.p|Conioc1|751258 5501 4763 5646 211 282 260
jgi.p|Conioc1|751266 64 60 66 80 122 47
jgi.p|Conioc1|751318 1543 1092 1264 938 1459 985
jgi.p|Conioc1|751373 73 67 78 209 327 143
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jgi.p|Conioc1|751458 62 60 64 594 826 565
jgi.p|Conioc1|751490 1953 1284 1728 883 1351 672
jgi.p|Conioc1|751632 11 11 15 31 61 20
jgi.p|Conioc1|751828 154 101 150 64 55 19
jgi.p|Conioc1|751949 1756 1121 1564 982 1301 808
jgi.p|Conioc1|751975 2461 1549 1919 1178 1560 848
jgi.p|Conioc1|752006 6 11 15 11 16 4
jgi.p|Conioc1|75217 91 26 36 17 15 5
jgi.p|Conioc1|7522 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|752355 1 0 1 3 4 1
jgi.p|Conioc1|752598 541 396 464 832 1110 1039
jgi.p|Conioc1|753586 27 26 33 29 45 16
jgi.p|Conioc1|753610 164 120 137 314 439 248
jgi.p|Conioc1|754054 88 53 77 182 288 247
jgi.p|Conioc1|754223 498 395 458 277 385 149
jgi.p|Conioc1|754227 1220 808 858 387 548 323
jgi.p|Conioc1|754337 845 599 578 231 296 180
jgi.p|Conioc1|754357 65 34 49 39 41 20
jgi.p|Conioc1|754585 17 12 9 50 90 45
jgi.p|Conioc1|754723 53 43 33 218 309 425
jgi.p|Conioc1|754851 0 2 1 1 9 1
jgi.p|Conioc1|754858 0 1 0 3 3 0
jgi.p|Conioc1|754902 1272 1028 1066 327 329 166
jgi.p|Conioc1|754911 171 103 129 178 227 171
jgi.p|Conioc1|755049 31 19 10 124 166 106
jgi.p|Conioc1|755132 17 5 12 496 655 323
jgi.p|Conioc1|755246 51 38 38 42 64 19
jgi.p|Conioc1|755407 12 5 7 1 3 3
jgi.p|Conioc1|755445 18 13 14 3 1 0
jgi.p|Conioc1|755616 0 0 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|755881 327 255 261 665 692 264
jgi.p|Conioc1|755899 4949 3645 4241 162 152 135
jgi.p|Conioc1|756003 312 253 326 85 120 38
jgi.p|Conioc1|756048 443 301 347 202 273 147
jgi.p|Conioc1|756138 2037 1575 1517 752 988 578
jgi.p|Conioc1|756296 63 28 46 1 1 1
jgi.p|Conioc1|756332 87 52 58 60 82 38
jgi.p|Conioc1|756682 954 683 737 524 609 433
jgi.p|Conioc1|756700 4358 3351 4214 2074 2786 1829
jgi.p|Conioc1|756746 48 54 66 48 40 45
jgi.p|Conioc1|756785 94 47 67 44 57 44
jgi.p|Conioc1|757059 2439 1747 1701 1764 1808 1021
jgi.p|Conioc1|757061 4 2 5 3 7 8
jgi.p|Conioc1|757191 43 37 32 56 59 38
jgi.p|Conioc1|757223 379 257 286 342 354 194
jgi.p|Conioc1|757249 170 140 158 153 231 123
jgi.p|Conioc1|757314 7 11 15 8 14 13
jgi.p|Conioc1|757325 8 6 6 9 17 26
jgi.p|Conioc1|757371 4391 2968 3661 4188 6168 5850
jgi.p|Conioc1|757900 84 47 68 9 10 7
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jgi.p|Conioc1|757948 1749 1241 1425 344 350 215
jgi.p|Conioc1|758044 1808 1073 1297 265 303 177
jgi.p|Conioc1|758260 1263 836 894 1410 1972 1334
jgi.p|Conioc1|758290 1724 1486 1645 1101 2598 1445
jgi.p|Conioc1|758311 169 142 117 45 67 45
jgi.p|Conioc1|758394 49 29 44 24 29 16
jgi.p|Conioc1|758553 0 0 2 0 3 0
jgi.p|Conioc1|758631 563 506 509 330 364 201
jgi.p|Conioc1|758671 361 257 228 216 326 139
jgi.p|Conioc1|758717 4322 3302 3837 3083 3923 2380
jgi.p|Conioc1|758721 1037 624 769 2558 3230 1710
jgi.p|Conioc1|758938 88 52 44 528 653 253
jgi.p|Conioc1|7590 144 101 101 97 110 51
jgi.p|Conioc1|75901 119 76 95 43 41 15
jgi.p|Conioc1|759087 397 262 354 313 574 344
jgi.p|Conioc1|759274 9 8 4 18 23 8
jgi.p|Conioc1|759275 1 3 2 13 22 10
jgi.p|Conioc1|759410 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|759463 178 141 118 275 373 84
jgi.p|Conioc1|759788 765 514 605 702 900 571
jgi.p|Conioc1|759801 135 86 111 82 82 67
jgi.p|Conioc1|759938 971 553 663 347 632 233
jgi.p|Conioc1|760089 275 245 227 282 355 288
jgi.p|Conioc1|760106 12387 8558 8820 8389 12332 9388
jgi.p|Conioc1|760383 749 571 579 523 756 311
jgi.p|Conioc1|760492 9 12 15 17 24 22
jgi.p|Conioc1|760536 128 85 84 45 48 32
jgi.p|Conioc1|760907 15 9 14 44 42 19
jgi.p|Conioc1|760911 143 108 97 134 139 86
jgi.p|Conioc1|760934 191 114 88 295 395 162
jgi.p|Conioc1|761169 2970 2028 2871 1840 2891 1461
jgi.p|Conioc1|761286 190 160 187 173 236 164
jgi.p|Conioc1|761313 91 57 83 67 84 34
jgi.p|Conioc1|761324 44 21 23 66 81 38
jgi.p|Conioc1|761336 43 33 42 96 126 45
jgi.p|Conioc1|761361 74 12 23 14 22 15
jgi.p|Conioc1|761372 393 243 248 99 109 54
jgi.p|Conioc1|761383 17 14 11 488 573 265
jgi.p|Conioc1|761421 14 20 13 38 57 34
jgi.p|Conioc1|761485 13 14 13 14 12 7
jgi.p|Conioc1|761510 31 21 24 53 71 45
jgi.p|Conioc1|761559 53 48 48 60 92 33
jgi.p|Conioc1|761560 1154 822 859 220 209 116
jgi.p|Conioc1|761747 969 756 818 327 349 187
jgi.p|Conioc1|761808 302 199 290 117 129 191
jgi.p|Conioc1|761851 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|762148 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|762153 12 11 7 44 73 45
jgi.p|Conioc1|762161 330 182 259 419 634 594
jgi.p|Conioc1|762241 17 10 19 15 27 23
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jgi.p|Conioc1|762248 2 5 5 14 24 5
jgi.p|Conioc1|762298 8 3 3 7 5 5
jgi.p|Conioc1|762410 43 46 47 55 90 65
jgi.p|Conioc1|762420 0 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|762461 897 759 603 799 1014 535
jgi.p|Conioc1|762512 2 0 1 2 1 0
jgi.p|Conioc1|762774 1074 805 821 367 485 284
jgi.p|Conioc1|762891 6 6 9 11 11 7
jgi.p|Conioc1|762913 21 19 22 39 52 41
jgi.p|Conioc1|762930 718 445 509 10178 14889 10081
jgi.p|Conioc1|762953 121 69 61 89 83 57
jgi.p|Conioc1|762991 6561 3814 4567 1268 1162 677
jgi.p|Conioc1|763068 8 5 4 12 11 9
jgi.p|Conioc1|763070 21 23 13 24 45 16
jgi.p|Conioc1|763105 6 4 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|763168 9 4 7 5 12 3
jgi.p|Conioc1|76320 22 31 38 13 22 7
jgi.p|Conioc1|763232 71 50 64 113 137 114
jgi.p|Conioc1|763407 300 268 297 235 317 212
jgi.p|Conioc1|763528 57 29 32 56 109 112
jgi.p|Conioc1|763577 128 125 108 52 48 20
jgi.p|Conioc1|763580 329 242 302 142 183 155
jgi.p|Conioc1|763663 18 15 17 52 83 95
jgi.p|Conioc1|763739 608 471 524 311 444 269
jgi.p|Conioc1|763859 731 481 528 260 329 148
jgi.p|Conioc1|763927 766 556 534 1140 1528 979
jgi.p|Conioc1|764147 809 668 729 399 523 304
jgi.p|Conioc1|764165 1286 1058 1159 632 869 468
jgi.p|Conioc1|764214 23 31 16 18 4 4
jgi.p|Conioc1|764478 1 3 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|764557 1084 664 812 1157 1515 2069
jgi.p|Conioc1|764581 24 28 28 36 41 41
jgi.p|Conioc1|764625 101 57 70 53 49 36
jgi.p|Conioc1|764691 84 71 50 73 84 35
jgi.p|Conioc1|764697 857 644 702 617 951 638
jgi.p|Conioc1|764781 384 289 258 177 223 115
jgi.p|Conioc1|764814 641 391 432 731 910 721
jgi.p|Conioc1|76493 65 51 56 116 176 73
jgi.p|Conioc1|765234 46 40 37 65 103 63
jgi.p|Conioc1|765325 1 1 0 2 3 4
jgi.p|Conioc1|765441 39 37 51 58 85 46
jgi.p|Conioc1|76551 171 125 151 269 382 184
jgi.p|Conioc1|765635 3150 2356 2180 2684 3350 2282
jgi.p|Conioc1|765746 4463 2761 3700 137 190 198
jgi.p|Conioc1|765881 57 18 34 28 28 12
jgi.p|Conioc1|76594 11 9 12 3 10 8
jgi.p|Conioc1|765986 977 658 725 494 644 337
jgi.p|Conioc1|765996 2165 1606 1607 1243 1721 1219
jgi.p|Conioc1|766047 773 631 643 160 185 103
jgi.p|Conioc1|766071 1015 719 777 272 408 237
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jgi.p|Conioc1|766122 2077 1649 1538 1340 1880 1274
jgi.p|Conioc1|766199 209 181 227 119 114 116
jgi.p|Conioc1|766292 97 72 97 249 403 361
jgi.p|Conioc1|766416 304 178 255 266 312 178
jgi.p|Conioc1|766640 2 0 2 1 4 0
jgi.p|Conioc1|766731 174 110 116 106 164 68
jgi.p|Conioc1|766860 81 34 48 66 77 50
jgi.p|Conioc1|766887 294 217 218 228 299 184
jgi.p|Conioc1|766920 16 16 19 20 44 11
jgi.p|Conioc1|766989 29 33 41 33 50 22
jgi.p|Conioc1|767013 25 15 25 29 25 19
jgi.p|Conioc1|767035 64 58 59 38 59 42
jgi.p|Conioc1|767111 370 287 349 163 206 112
jgi.p|Conioc1|767359 54 26 36 31 19 16
jgi.p|Conioc1|767409 199 155 173 144 188 123
jgi.p|Conioc1|767508 169 150 160 665 970 423
jgi.p|Conioc1|767549 8 1 4 10 21 1
jgi.p|Conioc1|767679 681 566 646 455 553 324
jgi.p|Conioc1|767780 1373 951 946 2363 2802 1290
jgi.p|Conioc1|768233 912 773 758 590 880 443
jgi.p|Conioc1|768236 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|768310 23 18 13 8 12 6
jgi.p|Conioc1|768596 20 14 19 8 3 4
jgi.p|Conioc1|768843 65 46 55 44 30 18
jgi.p|Conioc1|769021 241 167 219 245 389 220
jgi.p|Conioc1|769115 613 361 351 161 166 90
jgi.p|Conioc1|769247 103 86 99 75 110 52
jgi.p|Conioc1|769398 158 120 154 181 240 173
jgi.p|Conioc1|769652 128 113 118 317 481 350
jgi.p|Conioc1|769654 119 99 93 156 244 182
jgi.p|Conioc1|769702 175 106 121 441 779 637
jgi.p|Conioc1|769739 119 59 69 115 166 110
jgi.p|Conioc1|76984 452 341 378 269 286 211
jgi.p|Conioc1|769881 634 448 463 242 327 166
jgi.p|Conioc1|770057 242 194 239 207 260 144
jgi.p|Conioc1|770279 0 1 0 4 19 10
jgi.p|Conioc1|770298 283 169 200 832 1094 891
jgi.p|Conioc1|770299 5 3 1 17 9 17
jgi.p|Conioc1|770351 7 5 5 6 19 3
jgi.p|Conioc1|770576 14 7 11 0 12 5
jgi.p|Conioc1|770593 654 382 433 40 65 36
jgi.p|Conioc1|770603 287 219 273 155 202 171
jgi.p|Conioc1|770650 228 128 147 46 63 35
jgi.p|Conioc1|770689 637 462 519 395 534 255
jgi.p|Conioc1|770740 592 401 473 176 192 121
jgi.p|Conioc1|770752 85 84 76 157 176 153
jgi.p|Conioc1|770801 287 185 216 185 225 198
jgi.p|Conioc1|770863 60 29 35 38 54 44
jgi.p|Conioc1|770879 26 25 21 47 64 41
jgi.p|Conioc1|770916 530 317 359 255 295 147
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jgi.p|Conioc1|770934 1612 1281 1348 854 1296 731
jgi.p|Conioc1|771078 189 151 158 115 171 152
jgi.p|Conioc1|77127 102 72 70 33 28 36
jgi.p|Conioc1|771875 396 282 407 190 204 142
jgi.p|Conioc1|771993 97 70 47 105 116 72
jgi.p|Conioc1|772062 688 517 577 392 504 354
jgi.p|Conioc1|772289 29 24 20 21 30 24
jgi.p|Conioc1|772408 19 16 16 45 65 47
jgi.p|Conioc1|772531 147 74 135 228 324 185
jgi.p|Conioc1|77257 686 469 525 379 414 189
jgi.p|Conioc1|772627 90 76 76 104 148 75
jgi.p|Conioc1|772748 4 2 1 13 19 4
jgi.p|Conioc1|77275 12 11 11 3 12 10
jgi.p|Conioc1|77281 77 46 41 74 78 36
jgi.p|Conioc1|772835 256 177 199 434 682 468
jgi.p|Conioc1|772843 114 93 97 88 119 66
jgi.p|Conioc1|7730 2 1 4 55 68 26
jgi.p|Conioc1|77303 545 347 536 192 290 195
jgi.p|Conioc1|773076 22 18 24 110 132 72
jgi.p|Conioc1|773250 142 102 121 116 150 83
jgi.p|Conioc1|773285 171 141 125 177 216 98
jgi.p|Conioc1|773286 3 1 2 13 15 15
jgi.p|Conioc1|77332 613 516 516 416 516 318
jgi.p|Conioc1|773333 26 16 20 17 27 22
jgi.p|Conioc1|773371 62 82 84 96 137 66
jgi.p|Conioc1|773523 263 203 173 98 117 35
jgi.p|Conioc1|773598 11 4 4 3 11 7
jgi.p|Conioc1|773625 7 4 4 4 1 2
jgi.p|Conioc1|773635 1546 1327 1881 354 408 160
jgi.p|Conioc1|773843 254 151 187 185 218 138
jgi.p|Conioc1|773964 64 41 26 15 20 11
jgi.p|Conioc1|774001 5 3 3 16 20 4
jgi.p|Conioc1|774012 745 672 1286 351 466 401
jgi.p|Conioc1|774014 275 226 223 253 391 411
jgi.p|Conioc1|774158 13383 10643 12047 5816 6346 4420
jgi.p|Conioc1|77422 111 119 117 18 26 14
jgi.p|Conioc1|774369 824 478 505 123 134 62
jgi.p|Conioc1|774395 8 3 5 30 28 31
jgi.p|Conioc1|774397 23 14 12 121 141 138
jgi.p|Conioc1|774553 176 173 102 111 77 35
jgi.p|Conioc1|774584 13 15 20 17 16 5
jgi.p|Conioc1|774660 99 76 91 416 496 406
jgi.p|Conioc1|77471 40 21 30 71 105 41
jgi.p|Conioc1|775147 32 24 26 111 139 126
jgi.p|Conioc1|775158 2 5 2 4 7 10
jgi.p|Conioc1|775172 374 226 295 454 772 642
jgi.p|Conioc1|775229 110 97 91 236 364 183
jgi.p|Conioc1|77526 11 11 4 5 8 4
jgi.p|Conioc1|775333 1665 1253 1329 1722 2244 1361
jgi.p|Conioc1|775496 1659 1079 1225 1080 1412 851
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jgi.p|Conioc1|775511 254 126 162 117 164 79
jgi.p|Conioc1|775537 124 102 97 313 411 232
jgi.p|Conioc1|775581 59 51 54 29 44 20
jgi.p|Conioc1|775599 55 30 37 114 139 82
jgi.p|Conioc1|775631 439 316 334 194 255 104
jgi.p|Conioc1|775700 1188 814 938 197 241 104
jgi.p|Conioc1|775703 144 72 73 73 90 56
jgi.p|Conioc1|775727 570 447 598 249 336 203
jgi.p|Conioc1|775905 21 20 22 38 40 24
jgi.p|Conioc1|776 2890 1617 2245 1303 1681 1199
jgi.p|Conioc1|776070 597 423 465 1055 1287 660
jgi.p|Conioc1|7762 295 209 264 157 201 164
jgi.p|Conioc1|776331 4584 3594 3726 5853 6989 5759
jgi.p|Conioc1|77662 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|776679 170 125 167 161 212 107
jgi.p|Conioc1|776794 10 7 8 30 48 19
jgi.p|Conioc1|776811 12 9 2 46 74 25
jgi.p|Conioc1|776912 72 67 66 378 502 562
jgi.p|Conioc1|776978 2 4 1 9 9 15
jgi.p|Conioc1|777051 82 60 60 50 60 25
jgi.p|Conioc1|77706 0 0 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|77707 467 313 429 51 81 63
jgi.p|Conioc1|777253 1926 1323 1555 462 461 248
jgi.p|Conioc1|777297 183 137 129 128 116 110
jgi.p|Conioc1|77738 36 26 32 31 40 17
jgi.p|Conioc1|777509 381 319 321 102 103 50
jgi.p|Conioc1|777673 59 28 43 118 164 159
jgi.p|Conioc1|777776 170 108 125 136 181 87
jgi.p|Conioc1|777968 358 256 266 157 229 119
jgi.p|Conioc1|778067 23 19 23 115 192 93
jgi.p|Conioc1|778383 838 464 473 2329 3420 3896
jgi.p|Conioc1|778393 840 541 694 267 256 201
jgi.p|Conioc1|778426 51 35 48 34 52 37
jgi.p|Conioc1|778431 25 13 13 186 263 329
jgi.p|Conioc1|778453 92 70 68 33 37 23
jgi.p|Conioc1|778571 220 172 166 443 611 364
jgi.p|Conioc1|778633 453 376 421 322 479 428
jgi.p|Conioc1|778715 89 64 62 98 144 82
jgi.p|Conioc1|778955 0 3 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|779183 45 24 43 64 84 52
jgi.p|Conioc1|779281 0 1 4 3 0 1
jgi.p|Conioc1|779286 790 591 580 803 908 647
jgi.p|Conioc1|779352 63 56 65 108 97 82
jgi.p|Conioc1|779459 2 3 4 2 3 1
jgi.p|Conioc1|779492 968 760 721 353 526 354
jgi.p|Conioc1|779542 47 28 45 30 46 29
jgi.p|Conioc1|779760 42 30 26 16 26 9
jgi.p|Conioc1|779810 3 1 0 1 2 3
jgi.p|Conioc1|779817 383 335 317 192 223 114
jgi.p|Conioc1|780034 108 56 61 164 167 76
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jgi.p|Conioc1|780107 115 68 86 283 339 159
jgi.p|Conioc1|780130 362 223 260 274 353 283
jgi.p|Conioc1|780380 47 40 47 143 159 162
jgi.p|Conioc1|780750 230 158 173 176 233 161
jgi.p|Conioc1|780871 610 405 425 435 591 296
jgi.p|Conioc1|780919 2145 1495 1633 1330 1688 1305
jgi.p|Conioc1|781079 68 48 45 38 40 14
jgi.p|Conioc1|781085 870 672 683 555 758 750
jgi.p|Conioc1|781207 148 123 124 170 250 285
jgi.p|Conioc1|781224 411 306 327 172 259 104
jgi.p|Conioc1|781302 291 224 236 100 73 29
jgi.p|Conioc1|781309 1912 1322 1363 567 706 335
jgi.p|Conioc1|781339 789 236 366 947 1380 919
jgi.p|Conioc1|781441 65 38 22 156 138 83
jgi.p|Conioc1|781453 7 3 6 9 9 4
jgi.p|Conioc1|781478 0 2 2 0 1 1
jgi.p|Conioc1|781481 51 30 41 30 74 25
jgi.p|Conioc1|781600 629 320 387 123 150 84
jgi.p|Conioc1|781996 8 1 3 6 2 6
jgi.p|Conioc1|782156 56 37 52 36 33 25
jgi.p|Conioc1|782173 564 396 408 524 647 281
jgi.p|Conioc1|782316 2786 2011 2155 4102 5279 5702
jgi.p|Conioc1|782724 57 34 52 67 65 30
jgi.p|Conioc1|782868 21 22 20 33 24 8
jgi.p|Conioc1|782896 46 40 50 52 41 44
jgi.p|Conioc1|782916 123 107 103 65 63 56
jgi.p|Conioc1|782995 612 445 568 171 201 134
jgi.p|Conioc1|783097 34 35 28 32 52 35
jgi.p|Conioc1|783112 7024 5587 6012 2740 4059 1454
jgi.p|Conioc1|784041 66 69 64 43 65 53
jgi.p|Conioc1|784264 1 1 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|784518 15 15 9 19 26 6
jgi.p|Conioc1|785257 136 118 116 113 148 79
jgi.p|Conioc1|785323 671 548 605 268 340 228
jgi.p|Conioc1|785437 1865 1404 1535 944 1305 828
jgi.p|Conioc1|785537 4 11 5 1 0 0
jgi.p|Conioc1|785553 122 81 112 61 65 32
jgi.p|Conioc1|785554 150 89 125 25 30 16
jgi.p|Conioc1|785593 12 5 6 0 1 0
jgi.p|Conioc1|785614 3 0 2 3 2 1
jgi.p|Conioc1|785681 181 143 135 31 27 25
jgi.p|Conioc1|785686 0 0 1 0 3 0
jgi.p|Conioc1|785691 30 25 15 47 53 18
jgi.p|Conioc1|785696 38 20 34 9 22 10
jgi.p|Conioc1|785718 8 6 5 8 11 5
jgi.p|Conioc1|785865 1454 1331 1347 247 236 119
jgi.p|Conioc1|785973 883 523 589 426 464 235
jgi.p|Conioc1|786022 204 136 170 110 111 51
jgi.p|Conioc1|786028 61 29 66 74 93 75
jgi.p|Conioc1|786030 30 31 23 90 140 91
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jgi.p|Conioc1|786308 0 0 0 1 2 2
jgi.p|Conioc1|786350 4 0 1 3 5 2
jgi.p|Conioc1|786688 177 127 139 62 70 37
jgi.p|Conioc1|786702 9 4 5 4 6 1
jgi.p|Conioc1|786725 2205 1694 1819 1190 1839 789
jgi.p|Conioc1|786886 1925 1417 1733 84 140 137
jgi.p|Conioc1|787039 1 0 0 3 5 2
jgi.p|Conioc1|787133 123 77 77 38 57 34
jgi.p|Conioc1|787147 21 11 23 12 20 9
jgi.p|Conioc1|787170 1317 992 996 606 717 477
jgi.p|Conioc1|787257 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|787258 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|787277 551 416 492 118 181 104
jgi.p|Conioc1|787328 178 109 172 93 171 84
jgi.p|Conioc1|787329 16 7 4 46 53 60
jgi.p|Conioc1|787410 34 25 29 22 16 18
jgi.p|Conioc1|787428 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|787429 1 1 0 3 8 5
jgi.p|Conioc1|78759 171 113 129 374 526 474
jgi.p|Conioc1|787647 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|787734 1082 706 802 374 479 242
jgi.p|Conioc1|787741 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|787830 16 7 10 13 6 15
jgi.p|Conioc1|787836 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|787868 199 147 165 173 228 179
jgi.p|Conioc1|787959 9 12 8 18 25 6
jgi.p|Conioc1|787995 743 500 611 441 668 405
jgi.p|Conioc1|788024 9 16 4 21 32 27
jgi.p|Conioc1|78807 25 20 25 22 21 19
jgi.p|Conioc1|788075 1456 969 1192 706 889 608
jgi.p|Conioc1|788397 201 141 143 592 739 571
jgi.p|Conioc1|78861 2390 2153 1819 1136 1619 971
jgi.p|Conioc1|788620 1771 1454 1505 1614 1460 776
jgi.p|Conioc1|788638 1180 926 992 732 876 578
jgi.p|Conioc1|788711 149 106 89 219 216 201
jgi.p|Conioc1|788715 3986 2469 2598 2649 2767 1946
jgi.p|Conioc1|788985 80 58 49 68 72 62
jgi.p|Conioc1|789029 400 328 362 344 448 322
jgi.p|Conioc1|789042 638 464 525 165 165 125
jgi.p|Conioc1|789090 129 130 121 101 117 103
jgi.p|Conioc1|789111 67 64 73 66 71 25
jgi.p|Conioc1|789327 212 137 140 164 226 323
jgi.p|Conioc1|789348 172 123 144 138 196 102
jgi.p|Conioc1|789519 618 653 537 327 262 192
jgi.p|Conioc1|789526 185 148 131 159 152 122
jgi.p|Conioc1|789546 3123 2009 2363 115 244 224
jgi.p|Conioc1|789554 206 128 154 57 69 57
jgi.p|Conioc1|79080 31 18 23 12 18 6
jgi.p|Conioc1|7949 253 183 191 137 173 122
jgi.p|Conioc1|79569 5682 4090 4744 978 1495 1229
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jgi.p|Conioc1|79936 471 366 400 733 912 591
jgi.p|Conioc1|79998 10 10 13 14 8 12
jgi.p|Conioc1|80063 26 25 31 24 41 28
jgi.p|Conioc1|80319 856 504 573 1185 1442 1190
jgi.p|Conioc1|80373 503 362 358 241 297 133
jgi.p|Conioc1|80399 2657 2205 2444 1187 2003 1187
jgi.p|Conioc1|80432 1099 833 825 708 825 468
jgi.p|Conioc1|80478 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|8061 1691 1290 1345 937 1307 1113
jgi.p|Conioc1|8086 52 33 42 68 90 105
jgi.p|Conioc1|81136 753 643 667 540 634 349
jgi.p|Conioc1|81185 1829 1396 1452 486 581 334
jgi.p|Conioc1|81218 1575 1193 1298 683 924 583
jgi.p|Conioc1|8122 49 52 86 51 50 27
jgi.p|Conioc1|81267 690 542 524 814 1073 570
jgi.p|Conioc1|81350 4939 4146 4421 3158 4315 2498
jgi.p|Conioc1|8148 29 24 40 32 25 17
jgi.p|Conioc1|8153 87 46 50 53 78 26
jgi.p|Conioc1|81586 25 24 33 37 47 15
jgi.p|Conioc1|81599 777 515 682 422 636 277
jgi.p|Conioc1|81690 121 99 98 87 100 56
jgi.p|Conioc1|81700 575 380 421 360 344 227
jgi.p|Conioc1|81753 145 109 108 49 65 46
jgi.p|Conioc1|8179 15 18 18 10 9 10
jgi.p|Conioc1|81813 1 2 1 2 9 6
jgi.p|Conioc1|81814 10 4 3 15 25 36
jgi.p|Conioc1|82050 34 6 17 44 43 51
jgi.p|Conioc1|82088 75 47 44 102 137 146
jgi.p|Conioc1|82098 163 69 108 163 167 83
jgi.p|Conioc1|82100 3 2 4 18 18 9
jgi.p|Conioc1|8213 4 2 0 1 3 3
jgi.p|Conioc1|82182 934 596 525 6972 11439 4893
jgi.p|Conioc1|82328 225 140 153 77 118 80
jgi.p|Conioc1|82365 25 13 19 17 25 21
jgi.p|Conioc1|82417 166 96 110 72 76 52
jgi.p|Conioc1|82705 4066 3157 3648 2681 3692 2941
jgi.p|Conioc1|82811 0 0 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|83110 25 22 11 51 82 27
jgi.p|Conioc1|83362 19 13 11 26 34 32
jgi.p|Conioc1|83410 28 13 17 76 73 25
jgi.p|Conioc1|83418 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|83540 1628 1116 1435 1354 1815 1182
jgi.p|Conioc1|83718 18 26 30 30 26 14
jgi.p|Conioc1|83840 111 62 94 73 68 45
jgi.p|Conioc1|83851 388 253 311 114 158 77
jgi.p|Conioc1|83859 47 27 26 35 34 21
jgi.p|Conioc1|83901 32 27 30 52 60 44
jgi.p|Conioc1|83903 75 58 40 167 220 126
jgi.p|Conioc1|83923 23 4 11 7 17 5
jgi.p|Conioc1|83969 103 95 104 159 191 174
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jgi.p|Conioc1|84035 517 338 367 472 614 343
jgi.p|Conioc1|84418 334 162 183 394 542 274
jgi.p|Conioc1|84534 793 589 663 491 732 575
jgi.p|Conioc1|84953 358 207 269 144 203 141
jgi.p|Conioc1|85031 111 83 113 95 97 72
jgi.p|Conioc1|85278 1377 951 1067 1382 1948 1328
jgi.p|Conioc1|85994 881 558 688 721 973 635
jgi.p|Conioc1|86048 103 75 93 110 105 104
jgi.p|Conioc1|86118 3 1 3 0 5 1
jgi.p|Conioc1|86317 362 258 281 378 439 272
jgi.p|Conioc1|86334 646 406 451 17 16 22
jgi.p|Conioc1|86452 76 54 61 63 136 163
jgi.p|Conioc1|86637 13 12 5 55 52 26
jgi.p|Conioc1|86640 8 6 5 6 5 3
jgi.p|Conioc1|86809 8 2 0 12 17 18
jgi.p|Conioc1|86810 11 15 14 35 30 12
jgi.p|Conioc1|86930 13 6 4 3 2 3
jgi.p|Conioc1|86962 17 16 18 19 17 9
jgi.p|Conioc1|86963 3 2 2 2 5 4
jgi.p|Conioc1|8699 14 13 17 19 23 13
jgi.p|Conioc1|87095 1576 1215 1474 984 1189 637
jgi.p|Conioc1|87148 1742 1261 1374 1092 1444 917
jgi.p|Conioc1|87609 151 126 139 145 155 112
jgi.p|Conioc1|88155 3903 3381 3589 1885 2455 1531
jgi.p|Conioc1|88156 376 307 339 289 349 217
jgi.p|Conioc1|88367 66 57 46 50 78 45
jgi.p|Conioc1|88575 826 761 795 170 262 141
jgi.p|Conioc1|88628 2 0 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|88643 11 7 6 33 33 17
jgi.p|Conioc1|88681 189 103 135 89 81 37
jgi.p|Conioc1|88705 208 170 139 247 291 227
jgi.p|Conioc1|88767 29 24 27 23 17 16
jgi.p|Conioc1|88828 141 85 121 41 64 57
jgi.p|Conioc1|88962 1 1 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|88974 50 25 36 92 100 63
jgi.p|Conioc1|902760 183 126 142 213 391 213
jgi.p|Conioc1|902890 6 14 10 8 11 5
jgi.p|Conioc1|90291 158 103 148 173 155 141
jgi.p|Conioc1|90297 45 25 17 128 229 225
jgi.p|Conioc1|903265 91 77 70 84 112 59
jgi.p|Conioc1|903903 1 1 0 1 5 0
jgi.p|Conioc1|903979 2 3 2 4 10 2
jgi.p|Conioc1|904028 22 27 22 3 17 4
jgi.p|Conioc1|904211 14 5 13 17 17 9
jgi.p|Conioc1|904329 2 4 1 9 12 6
jgi.p|Conioc1|904376 675 536 610 390 471 353
jgi.p|Conioc1|904447 1 1 0 5 1 3
jgi.p|Conioc1|904494 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|904756 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|904847 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|905073 0 0 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|905187 1577 1259 1374 964 1335 768
jgi.p|Conioc1|905428 718 502 530 312 395 214
jgi.p|Conioc1|905478 22 14 10 20 26 13
jgi.p|Conioc1|905506 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|906509 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|906560 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|907072 29 29 30 15 34 14
jgi.p|Conioc1|907201 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|907236 16 13 19 27 22 14
jgi.p|Conioc1|907237 6 4 8 2 8 1
jgi.p|Conioc1|907239 0 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|907275 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|907704 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|90792 209 127 143 205 311 200
jgi.p|Conioc1|907951 52 38 55 46 69 42
jgi.p|Conioc1|908246 0 2 0 4 7 1
jgi.p|Conioc1|908716 17 20 16 15 35 17
jgi.p|Conioc1|908731 3 2 0 2 3 0
jgi.p|Conioc1|908833 0 2 1 4 1 0
jgi.p|Conioc1|908978 687 523 581 1355 2547 1784
jgi.p|Conioc1|909180 0 7 8 0 1 1
jgi.p|Conioc1|909828 1 0 2 2 3 0
jgi.p|Conioc1|909893 0 2 0 9 30 12
jgi.p|Conioc1|909900 142 72 88 165 197 111
jgi.p|Conioc1|910234 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|910403 262 153 170 160 205 142
jgi.p|Conioc1|910457 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|910495 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|910513 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|910615 34 18 18 1 2 3
jgi.p|Conioc1|910632 51 29 24 41 33 12
jgi.p|Conioc1|910916 89 75 88 52 71 45
jgi.p|Conioc1|911334 8 6 12 4 3 0
jgi.p|Conioc1|911368 273 239 262 159 203 126
jgi.p|Conioc1|9115 103 82 66 89 116 52
jgi.p|Conioc1|911781 0 0 0 1 0 1
jgi.p|Conioc1|9122 95 66 78 68 72 57
jgi.p|Conioc1|912478 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|91248 869 626 631 3608 5356 6436
jgi.p|Conioc1|912631 325 259 351 78 78 45
jgi.p|Conioc1|914215 1015 642 657 777 973 567
jgi.p|Conioc1|914466 1301 983 1030 748 864 514
jgi.p|Conioc1|9146 15 11 7 18 32 9
jgi.p|Conioc1|914767 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|914867 6 6 8 10 11 4
jgi.p|Conioc1|915955 0 0 0 28 23 1
jgi.p|Conioc1|915976 8 9 10 5 14 3
jgi.p|Conioc1|916058 61 27 33 11 18 13
jgi.p|Conioc1|916327 0 1 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|916345 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|916706 3 2 2 1 3 2
jgi.p|Conioc1|916767 8 8 8 11 8 8
jgi.p|Conioc1|917349 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|917549 1 2 2 5 8 1
jgi.p|Conioc1|917761 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|91785 92 95 81 93 129 44
jgi.p|Conioc1|91794 10 5 8 25 40 25
jgi.p|Conioc1|91795 8 3 1 8 5 7
jgi.p|Conioc1|918059 696 485 522 246 424 244
jgi.p|Conioc1|918240 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|9183 59 62 57 86 101 82
jgi.p|Conioc1|91843 27 29 17 13 6 5
jgi.p|Conioc1|91873 2 5 4 6 4 1
jgi.p|Conioc1|918878 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|919130 19 13 20 28 35 9
jgi.p|Conioc1|91921 168 131 148 155 187 128
jgi.p|Conioc1|91922 297 207 255 121 201 123
jgi.p|Conioc1|919310 350 297 303 170 182 158
jgi.p|Conioc1|919329 21 19 18 142 265 244
jgi.p|Conioc1|919352 68 58 75 47 78 40
jgi.p|Conioc1|919366 1 1 3 1 2 3
jgi.p|Conioc1|919448 0 1 1 17 13 11
jgi.p|Conioc1|919546 24 21 18 47 68 20
jgi.p|Conioc1|919624 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|919757 168 97 97 159 181 79
jgi.p|Conioc1|920 30 27 33 29 42 28
jgi.p|Conioc1|920102 80 59 101 201 200 163
jgi.p|Conioc1|920155 5 4 2 8 12 10
jgi.p|Conioc1|920379 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|920620 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|92069 588 436 444 279 344 184
jgi.p|Conioc1|920821 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|920857 197 129 145 270 441 577
jgi.p|Conioc1|92087 97 75 83 81 75 36
jgi.p|Conioc1|920996 1 1 1 2 2 1
jgi.p|Conioc1|921081 937 515 599 432 593 469
jgi.p|Conioc1|92122 380 168 257 350 371 241
jgi.p|Conioc1|921519 16 6 9 15 21 5
jgi.p|Conioc1|92161 29 13 19 47 79 59
jgi.p|Conioc1|921809 242 204 201 112 132 86
jgi.p|Conioc1|922134 5727 3274 4093 1908 2423 1347
jgi.p|Conioc1|922275 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|922378 32 24 23 52 60 63
jgi.p|Conioc1|922411 5 1 2 1 4 4
jgi.p|Conioc1|92249 509 314 338 444 597 342
jgi.p|Conioc1|92252 27 23 26 44 71 50
jgi.p|Conioc1|922813 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|923197 51 22 29 89 151 87
jgi.p|Conioc1|9234 100 61 69 67 53 37
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jgi.p|Conioc1|923599 2 2 3 5 3 3
jgi.p|Conioc1|92365 22 29 19 34 29 18
jgi.p|Conioc1|92392 838 719 667 314 412 224
jgi.p|Conioc1|924314 2 0 1 1 1 2
jgi.p|Conioc1|924325 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|924377 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|924417 1133 886 922 632 941 714
jgi.p|Conioc1|92477 6 9 4 9 15 6
jgi.p|Conioc1|924900 1831 1034 1087 369 426 171
jgi.p|Conioc1|924979 54 57 61 32 60 34
jgi.p|Conioc1|9250 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|925036 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|925181 2 5 7 1 0 0
jgi.p|Conioc1|925376 22 16 24 6 8 9
jgi.p|Conioc1|925580 35 22 30 23 18 2
jgi.p|Conioc1|926146 463 476 442 16 9 14
jgi.p|Conioc1|92644 23 17 19 51 54 49
jgi.p|Conioc1|926500 372 271 279 345 533 303
jgi.p|Conioc1|92654 634 419 549 195 269 162
jgi.p|Conioc1|926779 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|92695 65 39 66 108 173 144
jgi.p|Conioc1|927011 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|927171 2 0 0 0 2 1
jgi.p|Conioc1|9272 12 2 7 20 26 13
jgi.p|Conioc1|927210 17 15 15 5 16 6
jgi.p|Conioc1|927697 0 2 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|927727 109 76 83 53 71 35
jgi.p|Conioc1|927903 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|928049 1 0 0 0 4 1
jgi.p|Conioc1|928213 16 7 12 1 5 2
jgi.p|Conioc1|928426 3357 2220 2739 2444 3883 2512
jgi.p|Conioc1|92847 4 3 4 26 60 45
jgi.p|Conioc1|928689 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|92874 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|92889 157 94 86 50 68 38
jgi.p|Conioc1|929108 233 167 153 232 282 165
jgi.p|Conioc1|929729 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|929732 0 0 0 3 0 0
jgi.p|Conioc1|930512 17 6 0 27 29 3
jgi.p|Conioc1|930897 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|93093 4 8 3 16 34 7
jgi.p|Conioc1|930938 5 2 6 6 4 1
jgi.p|Conioc1|93122 27 15 13 5 7 11
jgi.p|Conioc1|931562 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|93170 2 4 4 4 3 5
jgi.p|Conioc1|932086 52 39 43 28 16 13
jgi.p|Conioc1|932128 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|932134 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|932421 331 268 320 288 374 271
jgi.p|Conioc1|932474 10 15 7 12 10 5
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jgi.p|Conioc1|933038 1 0 1 99 74 27
jgi.p|Conioc1|933458 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|933727 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|933765 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|933790 1318 948 981 654 1038 543
jgi.p|Conioc1|93387 1502 1132 1228 863 1026 781
jgi.p|Conioc1|934066 1601 1159 1452 872 1304 961
jgi.p|Conioc1|934273 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|934329 0 1 0 17 15 11
jgi.p|Conioc1|934437 1 2 2 8 9 4
jgi.p|Conioc1|935289 1953 1377 1549 934 1103 584
jgi.p|Conioc1|935470 38 35 25 48 66 44
jgi.p|Conioc1|935612 15 8 6 125 148 78
jgi.p|Conioc1|93575 117 77 112 125 217 121
jgi.p|Conioc1|936167 5 5 2 3 8 3
jgi.p|Conioc1|936479 2 0 3 2 14 4
jgi.p|Conioc1|936639 0 1 0 5 3 1
jgi.p|Conioc1|937114 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|937123 404 274 280 186 245 130
jgi.p|Conioc1|937473 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|937552 70 48 52 183 219 109
jgi.p|Conioc1|938042 3 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|93819 2648 2081 2009 836 1219 684
jgi.p|Conioc1|938260 0 0 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|938509 130 95 115 140 178 132
jgi.p|Conioc1|938915 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|938935 11 9 5 17 26 9
jgi.p|Conioc1|939188 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|939225 1 1 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|939349 11 6 8 305 622 270
jgi.p|Conioc1|93996 286 212 214 267 392 261
jgi.p|Conioc1|940118 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|940156 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|940706 12 12 13 65 101 69
jgi.p|Conioc1|940769 1 4 5 5 12 4
jgi.p|Conioc1|94097 305 197 285 258 314 179
jgi.p|Conioc1|941544 1833 1002 1519 1711 1790 1181
jgi.p|Conioc1|941766 40 45 41 57 79 34
jgi.p|Conioc1|94201 55 28 37 358 514 228
jgi.p|Conioc1|943 1734 1033 1325 912 1211 609
jgi.p|Conioc1|94327 41 42 28 16 27 9
jgi.p|Conioc1|94392 77 42 67 97 126 69
jgi.p|Conioc1|943959 39 38 41 151 192 249
jgi.p|Conioc1|94401 74 69 84 51 85 30
jgi.p|Conioc1|94405 5 3 8 7 10 4
jgi.p|Conioc1|944200 24700 14737 18589 11251 14108 8304
jgi.p|Conioc1|944205 82 54 71 28 61 35
jgi.p|Conioc1|944207 1645 1153 1273 1082 1302 1136
jgi.p|Conioc1|944209 2 2 3 0 1 0
jgi.p|Conioc1|944227 69 39 64 55 65 35
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jgi.p|Conioc1|944261 32 31 31 47 53 24
jgi.p|Conioc1|944271 12 10 11 30 39 27
jgi.p|Conioc1|944297 269 228 196 179 190 76
jgi.p|Conioc1|944314 84 53 49 56 57 22
jgi.p|Conioc1|944315 6 12 8 2 12 1
jgi.p|Conioc1|94432 21 15 13 24 21 10
jgi.p|Conioc1|944324 358 364 500 256 317 276
jgi.p|Conioc1|944367 1055 756 740 251 170 116
jgi.p|Conioc1|944383 3929 3127 3672 769 990 912
jgi.p|Conioc1|944398 38 14 24 13 18 3
jgi.p|Conioc1|944405 4211 3194 3556 1570 1971 1041
jgi.p|Conioc1|944409 188 135 164 71 87 48
jgi.p|Conioc1|944411 358 244 247 383 441 355
jgi.p|Conioc1|944471 682 486 565 150 248 134
jgi.p|Conioc1|944477 0 1 0 3 2 0
jgi.p|Conioc1|944482 142 122 102 105 132 47
jgi.p|Conioc1|944531 1 0 2 5 4 3
jgi.p|Conioc1|944637 82 86 80 26 43 20
jgi.p|Conioc1|944668 2 4 0 24 21 14
jgi.p|Conioc1|944677 269 194 184 177 240 150
jgi.p|Conioc1|944694 4605 3249 3520 1896 2654 1528
jgi.p|Conioc1|944702 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|944734 16 23 14 19 22 22
jgi.p|Conioc1|944784 2 2 3 2 2 0
jgi.p|Conioc1|944796 1022 702 835 216 214 138
jgi.p|Conioc1|944805 204 155 116 405 564 256
jgi.p|Conioc1|944808 2045 1444 1620 1759 2972 1672
jgi.p|Conioc1|944840 87 65 72 22 50 35
jgi.p|Conioc1|944851 278 220 206 121 165 78
jgi.p|Conioc1|944865 0 0 0 7 2 4
jgi.p|Conioc1|944904 45 28 26 62 93 63
jgi.p|Conioc1|944915 67 70 72 290 362 204
jgi.p|Conioc1|944930 13 2 9 9 31 14
jgi.p|Conioc1|944943 165 141 128 162 220 115
jgi.p|Conioc1|944958 97 92 98 98 89 92
jgi.p|Conioc1|944995 56 30 38 131 159 97
jgi.p|Conioc1|945064 15 15 12 15 23 9
jgi.p|Conioc1|945122 646 555 588 597 811 641
jgi.p|Conioc1|945139 129 132 122 120 108 47
jgi.p|Conioc1|945148 1889 1240 1331 262 219 131
jgi.p|Conioc1|945176 74 47 51 234 367 480
jgi.p|Conioc1|945190 255 156 158 203 295 145
jgi.p|Conioc1|945207 23 12 12 14 29 17
jgi.p|Conioc1|945209 19948 14753 15876 8113 10938 10350
jgi.p|Conioc1|945214 1189 837 1128 2827 3736 3200
jgi.p|Conioc1|945223 479 380 423 750 909 251
jgi.p|Conioc1|945232 697 577 516 418 481 303
jgi.p|Conioc1|945258 35 23 26 32 54 21
jgi.p|Conioc1|945288 10 14 3 49 60 46
jgi.p|Conioc1|945304 11517 10442 6979 56038 81271 66071
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jgi.p|Conioc1|945308 22 16 14 42 46 20
jgi.p|Conioc1|945359 180 132 146 125 158 84
jgi.p|Conioc1|945420 490 325 437 231 326 241
jgi.p|Conioc1|945450 178 187 91 439 490 195
jgi.p|Conioc1|945469 4 1 3 13 10 8
jgi.p|Conioc1|945472 20 17 19 71 82 39
jgi.p|Conioc1|945510 99 88 90 274 369 375
jgi.p|Conioc1|945533 4 3 8 9 15 10
jgi.p|Conioc1|945606 319 212 219 199 312 185
jgi.p|Conioc1|945617 74 46 47 62 75 34
jgi.p|Conioc1|945638 1594 1091 1284 761 818 637
jgi.p|Conioc1|945647 30 28 18 28 37 14
jgi.p|Conioc1|945668 14 6 12 8 17 16
jgi.p|Conioc1|945669 214 103 90 341 466 181
jgi.p|Conioc1|945673 264 193 138 276 288 132
jgi.p|Conioc1|945687 107 68 61 155 220 79
jgi.p|Conioc1|945693 3432 3266 3153 11216 16666 14057
jgi.p|Conioc1|945733 18 16 20 22 27 19
jgi.p|Conioc1|945746 1224 1109 1162 174 203 168
jgi.p|Conioc1|945749 221 174 192 24 58 35
jgi.p|Conioc1|945750 99 71 56 26 40 13
jgi.p|Conioc1|945777 23 6 14 22 41 28
jgi.p|Conioc1|945824 936 651 805 749 976 1260
jgi.p|Conioc1|945831 162 112 171 152 156 131
jgi.p|Conioc1|945848 657 428 514 521 803 427
jgi.p|Conioc1|945867 1047 820 951 363 451 308
jgi.p|Conioc1|945876 185 181 175 82 80 58
jgi.p|Conioc1|945898 73 64 75 28 41 21
jgi.p|Conioc1|945936 100 74 88 110 131 57
jgi.p|Conioc1|945969 297 228 260 161 278 167
jgi.p|Conioc1|945973 14 5 16 10 20 8
jgi.p|Conioc1|945991 464 367 413 20 44 25
jgi.p|Conioc1|946003 23 12 15 27 71 194
jgi.p|Conioc1|946021 32 33 32 30 44 13
jgi.p|Conioc1|946025 89 78 77 95 81 40
jgi.p|Conioc1|946050 42 43 40 28 42 18
jgi.p|Conioc1|946057 1803 1351 1426 914 1211 737
jgi.p|Conioc1|946065 320 261 272 84 126 59
jgi.p|Conioc1|946069 1317 835 867 1394 1626 1130
jgi.p|Conioc1|946078 68 85 79 422 549 398
jgi.p|Conioc1|946085 151 112 101 97 103 69
jgi.p|Conioc1|9461 980 656 743 669 872 700
jgi.p|Conioc1|946106 5 5 3 9 9 5
jgi.p|Conioc1|946112 5191 4008 4974 255 341 320
jgi.p|Conioc1|946131 358 256 302 325 468 223
jgi.p|Conioc1|946184 22 13 13 15 11 6
jgi.p|Conioc1|946185 0 0 3 1 1 1
jgi.p|Conioc1|946200 8894 6609 7614 7888 12691 9908
jgi.p|Conioc1|946202 1796 1393 1349 948 1176 751
jgi.p|Conioc1|946210 529 354 346 1121 1174 703
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jgi.p|Conioc1|946252 138 127 126 75 70 30
jgi.p|Conioc1|946253 480 263 301 304 468 260
jgi.p|Conioc1|946268 331 281 298 308 433 255
jgi.p|Conioc1|946270 105 111 109 56 75 34
jgi.p|Conioc1|946281 125 71 93 94 127 86
jgi.p|Conioc1|946358 1038 809 821 500 579 357
jgi.p|Conioc1|946368 32 32 21 32 27 11
jgi.p|Conioc1|946376 12 5 7 110 104 76
jgi.p|Conioc1|946391 119 101 106 83 87 63
jgi.p|Conioc1|946418 75 55 65 80 109 54
jgi.p|Conioc1|946432 3566 2545 2705 389 455 500
jgi.p|Conioc1|946452 256 166 205 184 231 198
jgi.p|Conioc1|946469 110 60 72 334 376 165
jgi.p|Conioc1|946506 579 378 425 535 578 318
jgi.p|Conioc1|946510 55 51 49 174 303 379
jgi.p|Conioc1|946532 184 121 143 88 99 45
jgi.p|Conioc1|946539 38 33 42 39 48 29
jgi.p|Conioc1|946591 944 680 678 202 211 99
jgi.p|Conioc1|946626 47 34 43 67 78 53
jgi.p|Conioc1|946631 26 26 17 26 38 15
jgi.p|Conioc1|946637 57 41 70 6 8 5
jgi.p|Conioc1|946657 39 35 29 25 29 7
jgi.p|Conioc1|946666 93 52 64 41 56 41
jgi.p|Conioc1|946680 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|946681 38 18 11 34 32 49
jgi.p|Conioc1|946683 714 355 366 1903 4290 3420
jgi.p|Conioc1|946710 7096 4965 6379 3388 4871 3831
jgi.p|Conioc1|946721 1177 804 883 567 732 393
jgi.p|Conioc1|946724 39 32 21 20 29 17
jgi.p|Conioc1|946735 100 70 76 53 58 24
jgi.p|Conioc1|946761 1155 787 951 746 902 518
jgi.p|Conioc1|946771 315 223 249 486 698 381
jgi.p|Conioc1|946773 659 445 520 513 1118 320
jgi.p|Conioc1|946775 2366 1774 1947 465 403 255
jgi.p|Conioc1|946788 327 224 265 759 964 758
jgi.p|Conioc1|946797 2180 1644 2158 1091 1747 1681
jgi.p|Conioc1|946809 3400 2201 2796 1766 2595 1949
jgi.p|Conioc1|946832 368 203 227 378 452 222
jgi.p|Conioc1|946837 336 186 253 98 139 75
jgi.p|Conioc1|946856 40 27 24 47 75 15
jgi.p|Conioc1|946858 14 9 11 9 15 10
jgi.p|Conioc1|946875 513 325 285 1292 1333 844
jgi.p|Conioc1|946910 35 28 36 12 5 8
jgi.p|Conioc1|946916 3850 3216 3702 1677 2061 1527
jgi.p|Conioc1|946918 794 546 656 697 943 529
jgi.p|Conioc1|946950 10 8 7 10 9 5
jgi.p|Conioc1|946961 2026 1482 1486 1031 1776 1151
jgi.p|Conioc1|946970 667 415 398 714 889 483
jgi.p|Conioc1|947006 238 206 220 64 82 38
jgi.p|Conioc1|947008 61 40 44 80 124 52
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jgi.p|Conioc1|947014 232 113 136 228 325 225
jgi.p|Conioc1|947037 154 139 134 136 158 112
jgi.p|Conioc1|947068 337 307 440 292 389 374
jgi.p|Conioc1|947097 82 50 61 44 63 35
jgi.p|Conioc1|947106 7091 6652 7075 1381 1643 562
jgi.p|Conioc1|947134 567 396 512 511 559 383
jgi.p|Conioc1|947165 24 26 25 59 49 19
jgi.p|Conioc1|947177 46 34 52 29 31 14
jgi.p|Conioc1|947187 2614 1869 2271 1228 2048 1745
jgi.p|Conioc1|947200 419 321 314 289 352 235
jgi.p|Conioc1|947208 1461 1028 1268 458 509 393
jgi.p|Conioc1|947248 28 22 24 32 39 35
jgi.p|Conioc1|947260 326 204 269 254 370 217
jgi.p|Conioc1|947273 130 81 107 97 99 64
jgi.p|Conioc1|947282 295 207 205 92 74 45
jgi.p|Conioc1|947310 295 123 126 141 145 62
jgi.p|Conioc1|947320 1 0 0 6 3 3
jgi.p|Conioc1|947331 10 16 18 58 65 31
jgi.p|Conioc1|947339 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|947355 48 56 48 114 144 71
jgi.p|Conioc1|947371 84968 79541 107288 78527 100465 68155
jgi.p|Conioc1|947373 372 180 249 375 521 362
jgi.p|Conioc1|947387 383 268 272 172 192 128
jgi.p|Conioc1|947411 245 175 177 138 188 125
jgi.p|Conioc1|947453 21873 12934 17020 10527 13564 8023
jgi.p|Conioc1|947465 459 216 274 144 142 203
jgi.p|Conioc1|947500 1051 666 724 1104 1287 1009
jgi.p|Conioc1|947505 368 300 302 139 149 78
jgi.p|Conioc1|947552 343 256 258 358 489 332
jgi.p|Conioc1|947556 7 9 8 11 4 8
jgi.p|Conioc1|947618 21 16 24 79 100 60
jgi.p|Conioc1|947631 20 15 19 11 9 3
jgi.p|Conioc1|947662 129 79 84 44 78 36
jgi.p|Conioc1|947693 380 322 279 248 300 140
jgi.p|Conioc1|947717 347 190 216 79 96 59
jgi.p|Conioc1|947729 199 122 109 162 216 97
jgi.p|Conioc1|947737 1939 1339 1379 660 844 480
jgi.p|Conioc1|947752 37 22 18 30 37 15
jgi.p|Conioc1|947823 1235 967 1004 1001 1258 1014
jgi.p|Conioc1|947830 102 70 67 258 327 430
jgi.p|Conioc1|947831 45 19 23 146 197 202
jgi.p|Conioc1|947854 40 21 26 40 40 39
jgi.p|Conioc1|947855 51 59 22 253 278 96
jgi.p|Conioc1|947914 7 2 4 10 9 2
jgi.p|Conioc1|947972 151 87 112 83 119 57
jgi.p|Conioc1|947976 141 88 91 256 197 182
jgi.p|Conioc1|947983 140 122 121 115 180 115
jgi.p|Conioc1|948018 0 1 1 0 1 0
jgi.p|Conioc1|948023 131 73 67 65 116 60
jgi.p|Conioc1|948051 66 53 34 74 79 71
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jgi.p|Conioc1|948107 1182 882 831 1067 1065 895
jgi.p|Conioc1|948112 538 348 325 341 413 183
jgi.p|Conioc1|948126 754 699 1460 494 558 352
jgi.p|Conioc1|948155 17 12 15 36 47 39
jgi.p|Conioc1|948162 227 158 199 269 393 294
jgi.p|Conioc1|948196 135 87 74 124 106 52
jgi.p|Conioc1|948198 305 220 163 395 461 144
jgi.p|Conioc1|948216 49 32 34 75 99 110
jgi.p|Conioc1|948220 61 57 51 407 629 264
jgi.p|Conioc1|948232 63 49 50 112 221 94
jgi.p|Conioc1|94826 415 331 332 231 254 110
jgi.p|Conioc1|948294 1367 968 1077 1062 1291 832
jgi.p|Conioc1|948306 3 7 4 29 25 11
jgi.p|Conioc1|948317 53 26 43 166 205 122
jgi.p|Conioc1|948319 367 286 292 266 283 193
jgi.p|Conioc1|948325 25 27 14 56 54 43
jgi.p|Conioc1|948385 1991 1369 1571 1242 1569 1339
jgi.p|Conioc1|948401 12 12 9 33 44 8
jgi.p|Conioc1|948416 3694 2947 3489 574 727 400
jgi.p|Conioc1|948464 697 533 647 646 804 1060
jgi.p|Conioc1|948482 322 207 185 197 259 157
jgi.p|Conioc1|948492 1889 1434 1684 525 665 451
jgi.p|Conioc1|948496 187 144 144 65 100 45
jgi.p|Conioc1|948505 1846 1272 1675 1274 1601 995
jgi.p|Conioc1|948510 204 159 160 166 221 119
jgi.p|Conioc1|948511 3 3 5 7 10 8
jgi.p|Conioc1|948538 231 152 178 104 120 63
jgi.p|Conioc1|948542 479 359 396 578 824 641
jgi.p|Conioc1|948632 302 157 194 84 109 54
jgi.p|Conioc1|948637 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|948654 2621 1961 2081 1818 1831 1811
jgi.p|Conioc1|948659 700 495 486 373 413 227
jgi.p|Conioc1|948673 572 441 443 859 1205 878
jgi.p|Conioc1|948708 231 184 184 109 107 76
jgi.p|Conioc1|948845 3204 2329 2179 5744 6891 4094
jgi.p|Conioc1|948851 467 277 371 394 378 213
jgi.p|Conioc1|948855 205 120 180 35 40 27
jgi.p|Conioc1|948860 136 77 111 54 92 56
jgi.p|Conioc1|948873 98 82 96 40 67 31
jgi.p|Conioc1|948881 95 55 60 18 14 3
jgi.p|Conioc1|948891 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|948904 498 343 395 85 113 65
jgi.p|Conioc1|948923 260 164 166 59 84 46
jgi.p|Conioc1|948933 1 2 3 4 4 1
jgi.p|Conioc1|948936 7816 5359 7165 4507 8185 4807
jgi.p|Conioc1|948948 627 564 618 135 153 91
jgi.p|Conioc1|948954 4031 3122 3117 2507 3620 2107
jgi.p|Conioc1|948958 49 39 45 208 324 442
jgi.p|Conioc1|948967 18 9 11 37 75 64
jgi.p|Conioc1|948992 0 0 0 0 0 0
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jgi.p|Conioc1|949024 2 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|949068 1261 939 1129 570 921 407
jgi.p|Conioc1|949086 2177 1414 1709 191 518 384
jgi.p|Conioc1|949096 8223 5907 7560 4368 6332 4958
jgi.p|Conioc1|949108 3 2 1 81 83 38
jgi.p|Conioc1|949132 581 379 400 486 573 307
jgi.p|Conioc1|949153 0 0 0 3 1 1
jgi.p|Conioc1|949199 49 35 41 39 70 36
jgi.p|Conioc1|949204 658 383 349 133 139 69
jgi.p|Conioc1|949205 6 7 6 21 29 18
jgi.p|Conioc1|949215 448 292 300 257 350 189
jgi.p|Conioc1|949300 135 94 96 72 114 68
jgi.p|Conioc1|949324 1806 1324 1496 1020 1494 1070
jgi.p|Conioc1|949340 149 106 118 91 58 39
jgi.p|Conioc1|949341 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|949354 1 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|949368 57 27 47 32 46 15
jgi.p|Conioc1|949378 296 204 164 121 148 74
jgi.p|Conioc1|949408 3262 2367 2899 1836 2465 1801
jgi.p|Conioc1|949471 266 197 239 114 164 81
jgi.p|Conioc1|9495 1636 958 1185 735 744 562
jgi.p|Conioc1|949533 3176 2308 2367 1365 1660 982
jgi.p|Conioc1|949616 81 72 84 50 69 35
jgi.p|Conioc1|949669 192 95 110 231 310 177
jgi.p|Conioc1|949676 100 72 67 70 79 54
jgi.p|Conioc1|949680 370 253 280 217 327 176
jgi.p|Conioc1|949694 717 608 584 572 801 406
jgi.p|Conioc1|949724 59 26 35 12 11 9
jgi.p|Conioc1|949729 36 21 32 3 6 4
jgi.p|Conioc1|949735 705 478 446 335 427 181
jgi.p|Conioc1|949744 879 656 698 213 260 113
jgi.p|Conioc1|949751 38 22 24 35 53 29
jgi.p|Conioc1|949752 660 531 539 400 572 375
jgi.p|Conioc1|949753 816 627 676 184 146 119
jgi.p|Conioc1|949813 3521 2347 2660 2529 3312 3269
jgi.p|Conioc1|949840 10 5 14 15 20 14
jgi.p|Conioc1|949897 1390 1057 952 858 1239 801
jgi.p|Conioc1|949908 5422 3456 3874 7225 11549 7097
jgi.p|Conioc1|949923 2 1 3 24 24 26
jgi.p|Conioc1|949977 57 51 63 55 67 34
jgi.p|Conioc1|949984 1009 619 750 456 545 406
jgi.p|Conioc1|949986 329 166 200 165 156 131
jgi.p|Conioc1|950033 5 5 6 30 37 14
jgi.p|Conioc1|950049 112 94 132 92 147 92
jgi.p|Conioc1|950054 154 109 88 253 322 202
jgi.p|Conioc1|950055 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|950074 166 158 178 75 83 57
jgi.p|Conioc1|950083 485 423 383 252 271 121
jgi.p|Conioc1|950088 0 0 0 21 13 2
jgi.p|Conioc1|950098 22 14 14 59 66 31
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jgi.p|Conioc1|950110 64 43 37 74 69 53
jgi.p|Conioc1|950116 0 1 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|950187 3 2 4 0 0 1
jgi.p|Conioc1|950192 1 1 1 1 0 1
jgi.p|Conioc1|950237 4957 3471 4268 2386 5112 3865
jgi.p|Conioc1|950248 323 207 256 417 547 321
jgi.p|Conioc1|950295 3588 2601 3232 2175 3647 2230
jgi.p|Conioc1|950300 866 750 885 311 418 236
jgi.p|Conioc1|950320 271 191 219 168 197 118
jgi.p|Conioc1|950338 31 14 32 17 20 10
jgi.p|Conioc1|950351 93 59 80 60 50 42
jgi.p|Conioc1|950369 253 156 191 131 179 107
jgi.p|Conioc1|950381 46 31 24 30 43 28
jgi.p|Conioc1|950392 228 149 150 48 63 27
jgi.p|Conioc1|950406 3 3 2 10 23 14
jgi.p|Conioc1|950422 4 6 5 13 17 14
jgi.p|Conioc1|950424 57 36 51 181 261 180
jgi.p|Conioc1|950581 413 325 394 1083 1680 1136
jgi.p|Conioc1|950588 1239 1163 1360 1145 1942 1406
jgi.p|Conioc1|950599 484 371 380 618 854 537
jgi.p|Conioc1|950600 643 481 517 234 300 147
jgi.p|Conioc1|950631 108 66 81 941 1592 1281
jgi.p|Conioc1|950651 1 1 0 0 3 0
jgi.p|Conioc1|950660 1388 932 1221 618 727 414
jgi.p|Conioc1|950667 4144 3459 3550 1929 2620 889
jgi.p|Conioc1|950669 260 223 164 68 107 41
jgi.p|Conioc1|950675 829 502 617 633 862 478
jgi.p|Conioc1|950692 324 264 292 125 154 129
jgi.p|Conioc1|950694 4606 3648 4001 3009 3638 2744
jgi.p|Conioc1|950713 82 63 70 205 261 201
jgi.p|Conioc1|950744 8108 5516 6439 6662 11680 7539
jgi.p|Conioc1|950758 111 73 87 54 71 42
jgi.p|Conioc1|950778 861 612 705 284 375 199
jgi.p|Conioc1|950782 14 13 10 24 40 14
jgi.p|Conioc1|950820 1017 639 849 867 1142 745
jgi.p|Conioc1|950826 661 453 484 459 537 381
jgi.p|Conioc1|950891 53 49 55 245 380 434
jgi.p|Conioc1|950905 222 154 163 83 94 40
jgi.p|Conioc1|950925 1089 641 882 861 1316 948
jgi.p|Conioc1|950948 5129 3869 4269 2852 3929 3394
jgi.p|Conioc1|950983 21 28 3 14 21 2
jgi.p|Conioc1|950988 809 536 639 352 484 324
jgi.p|Conioc1|950997 31 24 39 40 34 14
jgi.p|Conioc1|951004 3 4 5 11 14 6
jgi.p|Conioc1|951018 683 496 460 602 698 325
jgi.p|Conioc1|951021 221 153 183 104 134 77
jgi.p|Conioc1|951048 473 347 341 324 407 253
jgi.p|Conioc1|951069 27640 18699 23814 32421 45347 30872
jgi.p|Conioc1|951080 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|951130 4048 3028 3357 1433 1888 844
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jgi.p|Conioc1|951155 39 27 29 7 11 12
jgi.p|Conioc1|951166 49 45 55 17 17 6
jgi.p|Conioc1|951193 910 692 837 480 842 470
jgi.p|Conioc1|951194 10 5 19 30 34 20
jgi.p|Conioc1|951202 1745 1203 1331 478 603 462
jgi.p|Conioc1|951208 773 579 661 490 591 415
jgi.p|Conioc1|951225 3404 2473 2141 2465 3736 2712
jgi.p|Conioc1|951265 1 4 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|951272 259 173 188 133 191 78
jgi.p|Conioc1|951291 14 2 8 19 9 10
jgi.p|Conioc1|951295 657 487 631 430 618 299
jgi.p|Conioc1|951320 72 59 54 112 114 59
jgi.p|Conioc1|951325 22 16 16 83 118 119
jgi.p|Conioc1|951390 366 383 364 324 322 213
jgi.p|Conioc1|951450 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|951530 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|951532 351 196 243 141 212 155
jgi.p|Conioc1|951540 154 131 108 62 89 55
jgi.p|Conioc1|951570 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|951601 508 384 390 589 814 404
jgi.p|Conioc1|951642 6484 4458 5465 6805 9852 9237
jgi.p|Conioc1|951647 382 300 266 275 357 172
jgi.p|Conioc1|951654 24 15 14 30 43 23
jgi.p|Conioc1|951665 94 78 57 83 117 62
jgi.p|Conioc1|951673 29 9 18 45 64 57
jgi.p|Conioc1|951690 31 28 24 51 75 50
jgi.p|Conioc1|951724 31 26 24 28 25 16
jgi.p|Conioc1|951743 134 88 102 125 113 36
jgi.p|Conioc1|951750 815 684 658 876 1284 780
jgi.p|Conioc1|951768 520 418 497 935 1186 913
jgi.p|Conioc1|951777 657 550 547 553 613 314
jgi.p|Conioc1|951800 2995 2082 2834 1738 2770 2057
jgi.p|Conioc1|951854 3 6 7 3 11 6
jgi.p|Conioc1|951866 25 22 21 5 11 4
jgi.p|Conioc1|951881 122 82 92 191 200 101
jgi.p|Conioc1|951898 9100 6003 7735 2174 2860 1623
jgi.p|Conioc1|951909 292 243 291 35 71 62
jgi.p|Conioc1|951919 91 82 92 329 568 528
jgi.p|Conioc1|951973 1380 1513 1262 492 663 595
jgi.p|Conioc1|951989 113 83 152 62 78 50
jgi.p|Conioc1|951994 567 436 390 331 516 294
jgi.p|Conioc1|952033 4 9 10 11 8 8
jgi.p|Conioc1|952089 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|952091 9 1 0 2 18 5
jgi.p|Conioc1|952132 0 0 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|952162 1350 957 1085 197 220 130
jgi.p|Conioc1|952197 272 205 225 114 116 106
jgi.p|Conioc1|952221 15 9 5 25 31 34
jgi.p|Conioc1|952232 1269 1014 1035 7233 10172 9482
jgi.p|Conioc1|952239 87 50 45 188 223 93
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jgi.p|Conioc1|952245 18 19 21 41 27 26
jgi.p|Conioc1|952248 19 18 11 114 163 113
jgi.p|Conioc1|952274 437 282 407 531 867 561
jgi.p|Conioc1|952277 0 1 1 9 10 5
jgi.p|Conioc1|952291 24 32 30 118 115 84
jgi.p|Conioc1|952326 5 6 3 5 1 2
jgi.p|Conioc1|952337 382 325 297 158 220 115
jgi.p|Conioc1|952340 48 45 33 118 151 54
jgi.p|Conioc1|952344 476 397 413 339 452 251
jgi.p|Conioc1|952353 1079 912 925 303 369 283
jgi.p|Conioc1|952361 1640 1266 1167 473 584 391
jgi.p|Conioc1|952365 4416 3339 3712 1307 1501 1004
jgi.p|Conioc1|952386 81 76 73 394 609 467
jgi.p|Conioc1|952458 3296 2159 2748 1719 2688 1904
jgi.p|Conioc1|952461 1179 911 994 784 1032 634
jgi.p|Conioc1|952469 9 6 11 22 25 14
jgi.p|Conioc1|952484 70 31 50 44 70 41
jgi.p|Conioc1|952499 937 644 851 634 851 545
jgi.p|Conioc1|952622 105 82 88 63 57 15
jgi.p|Conioc1|952655 9 2 5 12 14 11
jgi.p|Conioc1|952658 333 278 283 193 182 115
jgi.p|Conioc1|952753 352 209 269 178 241 177
jgi.p|Conioc1|952762 760 427 474 119 101 53
jgi.p|Conioc1|952775 972 658 837 761 1000 776
jgi.p|Conioc1|952779 232 148 170 163 235 193
jgi.p|Conioc1|952813 1769 1252 1185 210 182 102
jgi.p|Conioc1|952824 253 199 187 144 153 76
jgi.p|Conioc1|952828 471 328 381 186 297 138
jgi.p|Conioc1|952848 156 108 158 102 187 130
jgi.p|Conioc1|952849 1 1 5 11 3 0
jgi.p|Conioc1|952878 34 14 19 85 127 85
jgi.p|Conioc1|952913 112 104 103 120 153 78
jgi.p|Conioc1|952927 94 60 97 115 104 79
jgi.p|Conioc1|952964 591 429 492 139 140 105
jgi.p|Conioc1|952993 0 0 1 14 5 4
jgi.p|Conioc1|952996 15892 9981 11800 22899 34196 27731
jgi.p|Conioc1|952997 96 44 76 46 84 19
jgi.p|Conioc1|953002 2 4 3 16 13 16
jgi.p|Conioc1|953016 2 1 0 3 2 1
jgi.p|Conioc1|953065 991 659 658 493 648 296
jgi.p|Conioc1|953079 82 45 44 33 46 32
jgi.p|Conioc1|953105 102 59 71 81 84 68
jgi.p|Conioc1|953107 667 428 545 234 324 236
jgi.p|Conioc1|953124 24 17 28 4 11 5
jgi.p|Conioc1|953126 342 249 216 95 92 60
jgi.p|Conioc1|953176 266 206 185 104 147 52
jgi.p|Conioc1|953177 52 51 45 59 79 39
jgi.p|Conioc1|953195 56 45 52 48 58 37
jgi.p|Conioc1|953227 11 14 15 14 20 11
jgi.p|Conioc1|953319 86 77 98 12 27 43
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jgi.p|Conioc1|953373 20 12 22 28 50 26
jgi.p|Conioc1|953392 250 198 210 205 282 160
jgi.p|Conioc1|953393 2222 1629 1760 1238 1413 1443
jgi.p|Conioc1|953423 122 120 150 55 68 33
jgi.p|Conioc1|953454 8 13 7 2 4 2
jgi.p|Conioc1|953474 632 477 588 668 860 478
jgi.p|Conioc1|953476 64 55 64 130 152 146
jgi.p|Conioc1|953492 7 6 7 9 21 12
jgi.p|Conioc1|953508 904 603 623 317 359 246
jgi.p|Conioc1|953511 285 229 230 146 155 85
jgi.p|Conioc1|953514 13 7 7 13 17 11
jgi.p|Conioc1|953523 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|953555 32 33 28 45 41 19
jgi.p|Conioc1|953609 597 366 389 323 455 225
jgi.p|Conioc1|953614 92 67 81 125 169 79
jgi.p|Conioc1|953632 59 47 41 45 58 31
jgi.p|Conioc1|953645 775 679 719 350 446 236
jgi.p|Conioc1|953673 60 40 51 35 52 22
jgi.p|Conioc1|953694 1168 787 894 678 850 653
jgi.p|Conioc1|953711 85 80 77 51 56 32
jgi.p|Conioc1|953724 32 27 38 34 56 18
jgi.p|Conioc1|953726 519 385 452 308 399 330
jgi.p|Conioc1|953731 332 243 268 217 245 147
jgi.p|Conioc1|953745 120 87 65 431 508 381
jgi.p|Conioc1|953786 108 79 100 79 136 46
jgi.p|Conioc1|953791 360 282 310 177 203 122
jgi.p|Conioc1|953830 195 153 186 247 326 288
jgi.p|Conioc1|953866 172 162 172 100 150 89
jgi.p|Conioc1|953867 138 79 127 73 100 69
jgi.p|Conioc1|953895 472 330 384 172 245 106
jgi.p|Conioc1|953896 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|953908 975 784 1051 221 242 202
jgi.p|Conioc1|953915 1030 509 572 196 199 85
jgi.p|Conioc1|953917 3976 2754 3453 4203 5532 4355
jgi.p|Conioc1|953930 283 206 197 278 423 213
jgi.p|Conioc1|953960 1462 897 1279 756 852 634
jgi.p|Conioc1|954036 395 271 369 1508 2198 1339
jgi.p|Conioc1|954076 6549 4011 4223 703 790 561
jgi.p|Conioc1|954077 793 607 608 279 312 167
jgi.p|Conioc1|954084 52 38 54 17 26 14
jgi.p|Conioc1|954090 3466 2467 2759 2117 3329 2604
jgi.p|Conioc1|954113 76 45 46 95 83 42
jgi.p|Conioc1|954120 3 1 0 2 2 2
jgi.p|Conioc1|954125 46 26 39 145 273 320
jgi.p|Conioc1|954132 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|954136 174 112 129 345 457 550
jgi.p|Conioc1|954155 739 470 547 269 319 291
jgi.p|Conioc1|954158 302 224 230 137 146 81
jgi.p|Conioc1|954194 256 196 178 222 296 149
jgi.p|Conioc1|954201 1055 720 923 391 603 206
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jgi.p|Conioc1|954202 6767 4736 5882 7765 10401 13308
jgi.p|Conioc1|954237 82 46 44 89 128 140
jgi.p|Conioc1|954275 2 0 1 0 0 2
jgi.p|Conioc1|954304 5 7 4 8 9 7
jgi.p|Conioc1|954317 149 93 108 579 719 569
jgi.p|Conioc1|954326 662 399 510 184 236 155
jgi.p|Conioc1|954341 333 250 234 183 270 174
jgi.p|Conioc1|954411 113 106 122 303 295 171
jgi.p|Conioc1|954426 17 14 17 15 21 8
jgi.p|Conioc1|954451 1297 1072 1019 672 895 413
jgi.p|Conioc1|954487 747 570 722 772 1227 722
jgi.p|Conioc1|954489 11 9 13 42 56 39
jgi.p|Conioc1|954494 19 16 11 30 49 23
jgi.p|Conioc1|954498 329 244 322 95 122 86
jgi.p|Conioc1|954506 57 45 51 27 26 11
jgi.p|Conioc1|954521 64 45 63 54 73 37
jgi.p|Conioc1|954522 33 19 25 25 67 29
jgi.p|Conioc1|954534 11 8 11 14 7 9
jgi.p|Conioc1|954551 2034 1455 1550 688 950 451
jgi.p|Conioc1|954564 78 45 67 62 77 57
jgi.p|Conioc1|954581 168 193 197 380 403 168
jgi.p|Conioc1|954606 3467 3306 4142 326 1343 861
jgi.p|Conioc1|954637 69 57 68 291 403 561
jgi.p|Conioc1|954676 3489 2456 2955 1710 2546 1628
jgi.p|Conioc1|954691 590 493 508 282 388 162
jgi.p|Conioc1|954735 403 266 311 76 56 30
jgi.p|Conioc1|954754 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|954760 98 59 74 38 32 35
jgi.p|Conioc1|954766 21 18 7 96 153 147
jgi.p|Conioc1|954767 315 242 278 105 99 43
jgi.p|Conioc1|954877 92 53 77 123 215 164
jgi.p|Conioc1|954950 182 124 134 56 41 39
jgi.p|Conioc1|954990 1 0 3 7 2 1
jgi.p|Conioc1|955018 53 41 41 27 25 21
jgi.p|Conioc1|955037 414 215 213 62 79 44
jgi.p|Conioc1|955047 38 26 17 13 17 6
jgi.p|Conioc1|955055 2 0 0 0 1 1
jgi.p|Conioc1|955056 73 73 90 25 35 31
jgi.p|Conioc1|955139 674 392 424 1385 1826 1369
jgi.p|Conioc1|955194 8191 6394 8061 854 897 790
jgi.p|Conioc1|955222 456 326 340 263 333 212
jgi.p|Conioc1|955235 262 152 149 138 224 109
jgi.p|Conioc1|955261 382 272 261 152 135 63
jgi.p|Conioc1|955271 468 330 388 246 316 202
jgi.p|Conioc1|955278 174 149 144 116 122 64
jgi.p|Conioc1|955309 3792 2950 3435 493 581 299
jgi.p|Conioc1|955313 75 52 53 73 131 141
jgi.p|Conioc1|955358 177 114 129 136 162 61
jgi.p|Conioc1|955372 107 67 73 76 76 47
jgi.p|Conioc1|955432 2847 2022 2239 1369 1844 1785
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jgi.p|Conioc1|955458 390 282 342 190 252 159
jgi.p|Conioc1|955471 471 299 302 216 261 126
jgi.p|Conioc1|955472 98 65 67 59 56 72
jgi.p|Conioc1|955523 6 2 4 5 5 4
jgi.p|Conioc1|955530 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|955601 3756 3247 3023 1470 1687 961
jgi.p|Conioc1|955643 452 330 333 141 204 125
jgi.p|Conioc1|955644 369 236 215 129 181 97
jgi.p|Conioc1|955653 171 134 159 29 26 21
jgi.p|Conioc1|955670 667 504 634 171 257 140
jgi.p|Conioc1|955674 1325 941 998 440 476 204
jgi.p|Conioc1|955679 28 27 33 41 67 50
jgi.p|Conioc1|955700 1052 849 882 462 647 498
jgi.p|Conioc1|955701 55 39 28 45 41 35
jgi.p|Conioc1|955751 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|955766 100 79 93 79 131 96
jgi.p|Conioc1|955774 73 72 58 49 65 70
jgi.p|Conioc1|955781 437 292 280 1048 1437 787
jgi.p|Conioc1|955786 1955 1405 1560 908 1146 620
jgi.p|Conioc1|955808 237 156 219 176 213 151
jgi.p|Conioc1|95581 2041 1454 1534 722 974 582
jgi.p|Conioc1|955828 58 49 50 98 120 73
jgi.p|Conioc1|955875 1 2 5 4 3 1
jgi.p|Conioc1|955880 54 52 62 72 99 58
jgi.p|Conioc1|955900 3459 2727 2930 843 951 553
jgi.p|Conioc1|955936 4814 3735 5046 5218 7473 8394
jgi.p|Conioc1|955938 858 627 655 378 506 431
jgi.p|Conioc1|955943 1273 682 863 966 1364 983
jgi.p|Conioc1|955957 440 220 250 429 454 212
jgi.p|Conioc1|955968 100 77 78 125 174 86
jgi.p|Conioc1|955980 54 37 35 20 37 9
jgi.p|Conioc1|956024 12 10 13 51 98 89
jgi.p|Conioc1|956100 469 326 432 69 81 38
jgi.p|Conioc1|956101 604 366 440 116 136 93
jgi.p|Conioc1|956103 854 609 656 353 515 342
jgi.p|Conioc1|956109 218 143 149 44 58 24
jgi.p|Conioc1|956144 140 120 116 50 63 31
jgi.p|Conioc1|956159 199 162 181 870 1228 1483
jgi.p|Conioc1|95616 1 1 4 3 6 4
jgi.p|Conioc1|956171 2062 1530 1809 531 669 323
jgi.p|Conioc1|956187 32 21 23 120 180 230
jgi.p|Conioc1|956250 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|956256 2425 1540 1779 502 432 214
jgi.p|Conioc1|956266 15905 12609 12152 3078 3529 1699
jgi.p|Conioc1|956275 231 179 221 216 298 172
jgi.p|Conioc1|956320 2815 1806 2306 1822 2565 1631
jgi.p|Conioc1|95637 758 572 669 134 144 85
jgi.p|Conioc1|95638 0 0 1 3 2 0
jgi.p|Conioc1|956391 0 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|956405 204 149 199 173 235 258
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jgi.p|Conioc1|95647 4 1 1 3 6 1
jgi.p|Conioc1|956477 180 123 129 272 400 152
jgi.p|Conioc1|956479 240 174 172 89 105 55
jgi.p|Conioc1|956485 1343 1040 1244 106 145 92
jgi.p|Conioc1|956533 122 95 117 42 48 34
jgi.p|Conioc1|956535 1 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|956622 464 335 307 132 127 60
jgi.p|Conioc1|956639 127 84 79 74 93 66
jgi.p|Conioc1|956654 1818 1240 1530 2158 2786 2764
jgi.p|Conioc1|956658 350 222 221 185 226 211
jgi.p|Conioc1|956676 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|956710 1250 902 989 1109 1595 934
jgi.p|Conioc1|956754 25 18 20 8 12 14
jgi.p|Conioc1|956782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|956787 206 153 149 332 587 435
jgi.p|Conioc1|956799 3235 2072 2007 3411 3904 2295
jgi.p|Conioc1|956814 2491 1749 1851 1542 2281 2115
jgi.p|Conioc1|956817 583 392 446 85 79 52
jgi.p|Conioc1|956829 3513 2706 3103 721 730 519
jgi.p|Conioc1|956862 1687 1088 1285 688 736 486
jgi.p|Conioc1|956866 36 34 41 57 73 47
jgi.p|Conioc1|956869 148 146 147 181 200 91
jgi.p|Conioc1|956875 280 144 151 107 133 81
jgi.p|Conioc1|956891 738 589 572 377 505 267
jgi.p|Conioc1|956907 463 403 407 418 489 277
jgi.p|Conioc1|956914 71 51 57 68 105 77
jgi.p|Conioc1|956959 64 38 36 32 35 21
jgi.p|Conioc1|957041 104 51 75 113 151 122
jgi.p|Conioc1|957042 71 57 61 68 104 41
jgi.p|Conioc1|957070 24 24 23 42 86 48
jgi.p|Conioc1|957073 155 118 123 185 192 134
jgi.p|Conioc1|957078 100 73 96 91 122 125
jgi.p|Conioc1|957087 455 311 333 114 105 93
jgi.p|Conioc1|957132 2351 1646 1603 1620 2069 1477
jgi.p|Conioc1|957196 3823 2719 3608 2316 3339 2562
jgi.p|Conioc1|957201 743 492 490 2437 3300 2885
jgi.p|Conioc1|957216 185 139 163 173 230 129
jgi.p|Conioc1|957238 437 339 336 531 672 376
jgi.p|Conioc1|957264 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|957286 225 166 148 87 100 42
jgi.p|Conioc1|957293 723 477 689 473 866 673
jgi.p|Conioc1|957331 8 12 16 21 51 16
jgi.p|Conioc1|957367 314 236 219 208 242 125
jgi.p|Conioc1|957410 618 388 447 467 671 377
jgi.p|Conioc1|957490 2300 1590 1864 579 700 496
jgi.p|Conioc1|957493 1256 902 799 716 911 396
jgi.p|Conioc1|957510 3920 3342 4185 1095 1500 1235
jgi.p|Conioc1|957525 119 89 120 30 37 18
jgi.p|Conioc1|957588 209 145 124 73 120 69
jgi.p|Conioc1|957593 86 77 61 133 166 119
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jgi.p|Conioc1|957606 92 68 75 18 21 11
jgi.p|Conioc1|957636 561 459 357 713 803 237
jgi.p|Conioc1|957644 239 153 155 132 181 90
jgi.p|Conioc1|957649 1254 769 978 728 864 558
jgi.p|Conioc1|957716 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|957754 5845 4508 4781 3638 4655 3001
jgi.p|Conioc1|957769 382 262 274 330 485 269
jgi.p|Conioc1|957772 97 86 72 435 527 317
jgi.p|Conioc1|957836 80 31 38 618 672 263
jgi.p|Conioc1|957870 15138 12779 19978 9176 12112 8009
jgi.p|Conioc1|957882 62 64 62 57 83 48
jgi.p|Conioc1|957885 720 643 647 420 592 332
jgi.p|Conioc1|957938 101 91 81 352 467 574
jgi.p|Conioc1|957958 3285 2642 2544 1428 1715 639
jgi.p|Conioc1|957996 277 197 217 478 615 317
jgi.p|Conioc1|958005 867 736 805 116 121 114
jgi.p|Conioc1|958018 604 420 429 349 458 305
jgi.p|Conioc1|958035 996 749 818 655 739 619
jgi.p|Conioc1|958057 540 405 407 376 434 214
jgi.p|Conioc1|958154 495 346 334 360 434 203
jgi.p|Conioc1|958185 423 321 379 81 87 74
jgi.p|Conioc1|958191 1715 1261 1408 1164 1463 892
jgi.p|Conioc1|958242 89 63 83 34 31 21
jgi.p|Conioc1|958245 68 61 62 26 48 21
jgi.p|Conioc1|958310 750 508 637 627 841 758
jgi.p|Conioc1|958330 136 108 126 223 303 226
jgi.p|Conioc1|958359 620 457 478 249 310 188
jgi.p|Conioc1|958362 1053 679 757 533 653 566
jgi.p|Conioc1|958413 193 116 147 211 270 219
jgi.p|Conioc1|958422 205 203 163 364 499 287
jgi.p|Conioc1|958455 230 197 205 35 59 18
jgi.p|Conioc1|958459 612 518 604 151 247 126
jgi.p|Conioc1|958508 27 24 22 19 34 19
jgi.p|Conioc1|958573 446 279 315 186 226 141
jgi.p|Conioc1|958589 39 60 60 14 26 16
jgi.p|Conioc1|958601 338 326 335 195 212 158
jgi.p|Conioc1|958614 386 343 389 761 1081 694
jgi.p|Conioc1|958627 141 130 137 114 108 84
jgi.p|Conioc1|958636 1193 787 828 816 1169 675
jgi.p|Conioc1|958643 66 53 56 62 57 32
jgi.p|Conioc1|958645 264 168 173 149 198 89
jgi.p|Conioc1|95865 12 6 8 15 20 8
jgi.p|Conioc1|958662 6 1 5 12 13 14
jgi.p|Conioc1|958673 37 33 24 114 115 60
jgi.p|Conioc1|958680 408 304 291 237 271 183
jgi.p|Conioc1|95872 101 55 59 80 151 85
jgi.p|Conioc1|958725 114 101 76 38 79 37
jgi.p|Conioc1|958759 3 1 1 3 13 4
jgi.p|Conioc1|958764 2113 1788 1844 3756 6121 4188
jgi.p|Conioc1|958782 4342 3432 3757 2650 4583 2495
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jgi.p|Conioc1|958796 86 65 75 46 55 54
jgi.p|Conioc1|958797 2524 1849 2166 839 975 724
jgi.p|Conioc1|958812 2468 1941 2093 1674 2316 893
jgi.p|Conioc1|958884 6 6 0 8 17 9
jgi.p|Conioc1|958905 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|958927 131 151 122 270 318 197
jgi.p|Conioc1|958939 1223 1043 996 1127 1411 620
jgi.p|Conioc1|958954 4233 3381 4059 2070 3510 3568
jgi.p|Conioc1|958963 8 4 2 103 113 41
jgi.p|Conioc1|958984 333 284 308 235 277 153
jgi.p|Conioc1|958991 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|959004 663 505 504 136 185 115
jgi.p|Conioc1|959043 35 21 31 26 47 26
jgi.p|Conioc1|959062 247 202 238 133 269 165
jgi.p|Conioc1|959063 479 342 412 459 596 417
jgi.p|Conioc1|959065 55 43 43 5 4 5
jgi.p|Conioc1|959078 159 145 138 505 508 171
jgi.p|Conioc1|959079 1830 1013 1058 2231 2852 2213
jgi.p|Conioc1|959132 45 28 34 11 13 10
jgi.p|Conioc1|959147 619 449 468 350 341 230
jgi.p|Conioc1|959153 470 467 622 38 71 40
jgi.p|Conioc1|959173 332 268 333 62 126 69
jgi.p|Conioc1|959178 223 150 168 816 1209 715
jgi.p|Conioc1|959206 195 144 131 764 737 599
jgi.p|Conioc1|959270 56 50 56 115 161 70
jgi.p|Conioc1|959288 15 12 7 84 98 180
jgi.p|Conioc1|959298 652 441 487 628 865 558
jgi.p|Conioc1|959302 1363 1002 1051 687 868 664
jgi.p|Conioc1|959324 97 87 80 18089 22745 14075
jgi.p|Conioc1|959333 303 178 213 97 111 67
jgi.p|Conioc1|959346 204 124 140 162 204 118
jgi.p|Conioc1|959363 2 2 4 13 12 14
jgi.p|Conioc1|959376 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|959416 711 592 580 228 273 181
jgi.p|Conioc1|959444 66 44 52 77 98 55
jgi.p|Conioc1|959458 1044 639 793 685 741 601
jgi.p|Conioc1|959481 1336 953 1051 519 617 427
jgi.p|Conioc1|959496 0 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|959518 12724 9204 11546 10458 11122 8796
jgi.p|Conioc1|959527 167 124 109 130 161 126
jgi.p|Conioc1|959532 440 345 352 138 181 70
jgi.p|Conioc1|959548 355 249 269 227 263 125
jgi.p|Conioc1|959594 866 745 704 225 291 182
jgi.p|Conioc1|959640 19 14 18 122 146 166
jgi.p|Conioc1|959669 43 33 35 34 35 18
jgi.p|Conioc1|959676 2 3 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|959701 22 17 26 26 22 8
jgi.p|Conioc1|959793 47 23 46 62 73 66
jgi.p|Conioc1|959804 270 242 218 349 501 275
jgi.p|Conioc1|959826 888 601 705 337 402 232
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jgi.p|Conioc1|959841 1890 1484 1575 1459 2277 1376
jgi.p|Conioc1|959876 2099 1517 1922 1127 1615 742
jgi.p|Conioc1|959887 95 94 93 145 177 88
jgi.p|Conioc1|959894 5461 3855 4520 3494 4861 3374
jgi.p|Conioc1|959898 935 634 480 1330 1185 1081
jgi.p|Conioc1|959903 11755 8318 9932 5839 7768 6163
jgi.p|Conioc1|959909 32 39 29 21 35 9
jgi.p|Conioc1|959920 2083 1634 2207 1196 1168 1436
jgi.p|Conioc1|959944 358 245 266 382 449 276
jgi.p|Conioc1|959994 503 395 381 85 107 35
jgi.p|Conioc1|960015 15 20 12 30 32 27
jgi.p|Conioc1|960070 719 528 553 512 673 635
jgi.p|Conioc1|960084 75 54 42 95 132 102
jgi.p|Conioc1|960121 346 254 276 241 328 167
jgi.p|Conioc1|960124 2966 1803 2162 1854 2725 2149
jgi.p|Conioc1|960139 94 76 94 46 59 30
jgi.p|Conioc1|960141 1483 979 1173 1398 1800 1460
jgi.p|Conioc1|960144 2199 1713 1994 670 735 413
jgi.p|Conioc1|960158 1150 845 1010 514 686 442
jgi.p|Conioc1|960164 384 292 305 475 656 290
jgi.p|Conioc1|960267 138 62 79 187 274 119
jgi.p|Conioc1|960275 378 308 323 205 304 163
jgi.p|Conioc1|960287 175 111 152 56 72 45
jgi.p|Conioc1|960319 5751 4213 4831 4729 7568 5382
jgi.p|Conioc1|960325 153 96 99 82 134 76
jgi.p|Conioc1|960348 277 208 187 226 285 190
jgi.p|Conioc1|960374 1483 931 938 463 555 231
jgi.p|Conioc1|960427 230 163 190 131 227 117
jgi.p|Conioc1|960491 3398 2571 3230 633 785 322
jgi.p|Conioc1|960495 1740 1376 1243 765 946 454
jgi.p|Conioc1|960506 712 519 617 593 839 664
jgi.p|Conioc1|960509 102 50 82 101 184 94
jgi.p|Conioc1|960529 1869 1327 2031 768 1417 959
jgi.p|Conioc1|960531 1035 770 887 126 97 73
jgi.p|Conioc1|960563 16 13 5 94 74 26
jgi.p|Conioc1|960573 492 356 546 474 598 393
jgi.p|Conioc1|960620 1 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|960649 132 65 84 41 64 38
jgi.p|Conioc1|960651 52 32 28 61 113 107
jgi.p|Conioc1|960710 105 88 76 45 62 40
jgi.p|Conioc1|960734 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|960784 48 51 54 98 147 111
jgi.p|Conioc1|960785 19 23 18 29 30 28
jgi.p|Conioc1|960835 431 335 345 310 391 231
jgi.p|Conioc1|960842 801 547 692 709 927 546
jgi.p|Conioc1|960861 83 76 68 61 86 41
jgi.p|Conioc1|960885 1820 1308 1485 784 1187 477
jgi.p|Conioc1|960904 10 7 13 19 40 92
jgi.p|Conioc1|960929 400 290 302 120 267 136
jgi.p|Conioc1|960937 102 62 77 133 166 92
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jgi.p|Conioc1|960940 13 15 22 0 11 3
jgi.p|Conioc1|960951 205 163 175 201 234 192
jgi.p|Conioc1|960965 45 41 43 30 27 12
jgi.p|Conioc1|96102 4 1 4 11 20 20
jgi.p|Conioc1|961038 493 344 312 96 103 57
jgi.p|Conioc1|961068 1302 942 1071 1537 1985 1540
jgi.p|Conioc1|961076 1148 861 929 305 313 210
jgi.p|Conioc1|961098 282 168 200 221 284 158
jgi.p|Conioc1|961100 133 123 119 150 177 102
jgi.p|Conioc1|961117 5470 3529 4130 343 489 439
jgi.p|Conioc1|961136 355 219 242 217 302 181
jgi.p|Conioc1|961142 1305 939 1063 396 440 324
jgi.p|Conioc1|961183 7108 6001 8162 3562 4786 3317
jgi.p|Conioc1|961196 151 125 175 130 130 136
jgi.p|Conioc1|961215 128 92 75 80 119 59
jgi.p|Conioc1|961232 134 107 111 154 231 207
jgi.p|Conioc1|961287 8 6 3 9 9 4
jgi.p|Conioc1|961294 6115 4321 5298 8288 12882 13173
jgi.p|Conioc1|961318 2890 2024 2366 2742 3811 2838
jgi.p|Conioc1|961323 1471 1068 1170 210 206 83
jgi.p|Conioc1|961359 36 16 21 36 28 14
jgi.p|Conioc1|961375 1947 1734 1876 186 195 142
jgi.p|Conioc1|961434 313 220 275 177 278 146
jgi.p|Conioc1|961440 95 74 64 112 196 95
jgi.p|Conioc1|961461 208 150 155 61 68 34
jgi.p|Conioc1|961491 717 492 561 181 244 109
jgi.p|Conioc1|961497 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|961562 221 163 163 148 195 95
jgi.p|Conioc1|961595 10 11 9 19 19 6
jgi.p|Conioc1|961608 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|961615 584 422 398 707 856 492
jgi.p|Conioc1|961618 46249 43929 45445 2638 3262 2714
jgi.p|Conioc1|96162 182 122 190 64 84 55
jgi.p|Conioc1|961631 62 45 57 59 77 44
jgi.p|Conioc1|961654 304 195 209 368 510 247
jgi.p|Conioc1|961670 943 648 670 334 417 237
jgi.p|Conioc1|961671 60 30 36 9 17 12
jgi.p|Conioc1|961675 670 514 524 403 467 223
jgi.p|Conioc1|961703 1390 992 1054 1621 2780 2074
jgi.p|Conioc1|961705 187 96 128 109 130 98
jgi.p|Conioc1|961720 518 522 475 172 162 96
jgi.p|Conioc1|961723 3 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|961765 25 17 16 12 12 4
jgi.p|Conioc1|961787 3401 1214 1545 1724 2046 1023
jgi.p|Conioc1|961813 3581 2600 3247 1226 2227 1382
jgi.p|Conioc1|961878 38766 27746 32754 58684 80508 40140
jgi.p|Conioc1|961896 14 17 13 45 64 77
jgi.p|Conioc1|961951 88 68 71 142 155 102
jgi.p|Conioc1|962033 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|962038 16930 12824 14777 5275 6750 3585
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jgi.p|Conioc1|962089 7145 5951 6624 1708 2338 1479
jgi.p|Conioc1|962092 32 14 31 9 15 4
jgi.p|Conioc1|962099 81 45 49 69 91 93
jgi.p|Conioc1|962106 45463 30256 32739 21201 31917 24514
jgi.p|Conioc1|962117 179 102 129 194 259 232
jgi.p|Conioc1|962137 75 53 70 275 396 446
jgi.p|Conioc1|962152 2339 1472 1579 569 563 314
jgi.p|Conioc1|962183 6 2 7 5 3 5
jgi.p|Conioc1|962218 55 31 49 153 201 259
jgi.p|Conioc1|962224 381 296 280 388 515 258
jgi.p|Conioc1|962229 540 367 394 281 344 195
jgi.p|Conioc1|962249 848 645 726 275 305 162
jgi.p|Conioc1|962253 1461 1027 934 387 468 242
jgi.p|Conioc1|962278 270 188 202 277 459 256
jgi.p|Conioc1|962289 55 38 48 57 100 43
jgi.p|Conioc1|962291 161 115 132 62 86 43
jgi.p|Conioc1|962309 1328 899 946 272 258 122
jgi.p|Conioc1|962350 207 132 157 292 291 237
jgi.p|Conioc1|962378 312 232 245 181 225 136
jgi.p|Conioc1|962393 392 304 289 175 243 79
jgi.p|Conioc1|962398 42 37 53 49 49 29
jgi.p|Conioc1|962413 252 164 174 105 138 97
jgi.p|Conioc1|962421 16 8 9 19 30 17
jgi.p|Conioc1|962445 2160 1401 1608 1001 1548 815
jgi.p|Conioc1|962450 260 159 214 207 311 254
jgi.p|Conioc1|962485 7 6 3 13 9 2
jgi.p|Conioc1|962494 195 159 188 66 64 44
jgi.p|Conioc1|962498 146 107 111 133 153 65
jgi.p|Conioc1|962548 1803 1329 1488 865 978 592
jgi.p|Conioc1|962562 10006 6765 7933 968 1292 1372
jgi.p|Conioc1|962575 59 74 58 38 42 29
jgi.p|Conioc1|962597 573 397 399 123 156 52
jgi.p|Conioc1|962620 728 618 525 618 836 463
jgi.p|Conioc1|962668 2252 1757 2178 1011 1253 987
jgi.p|Conioc1|962675 254 187 235 161 252 111
jgi.p|Conioc1|962715 863 575 600 360 389 260
jgi.p|Conioc1|962759 116 101 102 17 31 8
jgi.p|Conioc1|962788 557 433 454 234 280 206
jgi.p|Conioc1|962792 107 92 82 114 157 99
jgi.p|Conioc1|962846 28 21 23 28 26 10
jgi.p|Conioc1|962873 954 587 659 1115 1497 808
jgi.p|Conioc1|962889 3434 2285 2929 1946 3041 2370
jgi.p|Conioc1|962918 619 487 546 308 355 197
jgi.p|Conioc1|962952 307 223 290 99 114 100
jgi.p|Conioc1|962955 660 454 493 987 1128 664
jgi.p|Conioc1|962959 706 499 541 214 308 188
jgi.p|Conioc1|962969 3862 2452 2997 3816 3929 2619
jgi.p|Conioc1|962988 384 309 307 230 241 176
jgi.p|Conioc1|963047 19 23 16 25 38 16
jgi.p|Conioc1|963200 125 73 77 61 53 48
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jgi.p|Conioc1|963202 30 20 19 14 21 15
jgi.p|Conioc1|963236 120 112 125 44 38 30
jgi.p|Conioc1|963240 456 309 303 282 420 203
jgi.p|Conioc1|963241 29 10 9 25 21 11
jgi.p|Conioc1|963266 836 656 669 592 741 580
jgi.p|Conioc1|963282 38 40 22 13 20 8
jgi.p|Conioc1|963304 408 323 347 165 202 138
jgi.p|Conioc1|963322 759 575 565 185 207 108
jgi.p|Conioc1|963331 18832 15714 20898 13627 19758 14038
jgi.p|Conioc1|963343 338 263 285 376 464 295
jgi.p|Conioc1|963380 5 4 12 4 6 2
jgi.p|Conioc1|963390 658 425 580 645 893 638
jgi.p|Conioc1|963409 1552 1002 1152 1004 1490 1191
jgi.p|Conioc1|963430 375 255 279 240 397 316
jgi.p|Conioc1|963469 56 49 52 153 221 120
jgi.p|Conioc1|963487 85 73 55 500 687 395
jgi.p|Conioc1|963493 452 272 382 397 449 245
jgi.p|Conioc1|963500 2876 2399 2513 1315 1624 556
jgi.p|Conioc1|963506 1700 1070 1141 603 769 450
jgi.p|Conioc1|963548 541 368 400 63 57 31
jgi.p|Conioc1|963566 1578 1160 1151 528 514 226
jgi.p|Conioc1|963588 85 60 67 66 73 40
jgi.p|Conioc1|963599 487 455 465 223 319 191
jgi.p|Conioc1|963613 264 175 170 432 518 245
jgi.p|Conioc1|963614 770 680 664 182 179 155
jgi.p|Conioc1|963618 260 194 163 78 105 50
jgi.p|Conioc1|963673 60 45 44 46 46 29
jgi.p|Conioc1|963690 1171 846 1054 648 777 606
jgi.p|Conioc1|963702 728 578 724 380 646 456
jgi.p|Conioc1|963716 2 5 1 11 7 4
jgi.p|Conioc1|963722 485 322 334 183 283 149
jgi.p|Conioc1|963723 904 725 934 733 1107 591
jgi.p|Conioc1|963727 745 483 507 466 605 470
jgi.p|Conioc1|963738 163 129 127 143 178 139
jgi.p|Conioc1|963769 152 159 194 49 67 83
jgi.p|Conioc1|963808 35 11 11 121 147 142
jgi.p|Conioc1|963822 318 201 256 233 308 238
jgi.p|Conioc1|963850 34 30 24 171 183 148
jgi.p|Conioc1|963855 125 73 94 96 149 86
jgi.p|Conioc1|963992 61 29 47 112 93 43
jgi.p|Conioc1|963997 71 69 62 27 34 9
jgi.p|Conioc1|963999 1021 877 874 1075 1259 958
jgi.p|Conioc1|964023 1916 1353 1399 776 1006 418
jgi.p|Conioc1|964056 3 5 7 17 17 9
jgi.p|Conioc1|964062 172 151 135 96 131 68
jgi.p|Conioc1|964093 306 375 348 234 379 401
jgi.p|Conioc1|964101 151 128 141 21 37 55
jgi.p|Conioc1|964132 119 70 98 129 167 125
jgi.p|Conioc1|964139 557 351 391 544 692 357
jgi.p|Conioc1|964142 3595 2301 2608 1231 1514 1119
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jgi.p|Conioc1|964178 95 78 81 26 49 24
jgi.p|Conioc1|964194 4079 3222 3726 1978 2922 2422
jgi.p|Conioc1|964235 356 260 328 202 212 171
jgi.p|Conioc1|964256 383 294 339 209 329 285
jgi.p|Conioc1|964269 479 320 343 297 331 228
jgi.p|Conioc1|964272 41 33 38 29 48 30
jgi.p|Conioc1|964280 114 91 124 95 155 86
jgi.p|Conioc1|964282 3967 3019 2876 6779 9247 5517
jgi.p|Conioc1|964303 4 2 3 17 12 10
jgi.p|Conioc1|964330 87 43 41 139 160 93
jgi.p|Conioc1|964333 11775 8240 10576 5368 8047 5694
jgi.p|Conioc1|964351 462 283 334 560 579 289
jgi.p|Conioc1|964371 39 23 29 77 118 166
jgi.p|Conioc1|964391 536 353 385 834 1128 871
jgi.p|Conioc1|964392 457 296 308 147 178 83
jgi.p|Conioc1|964399 108 89 95 113 129 61
jgi.p|Conioc1|964436 2116 1518 1555 1694 2104 1367
jgi.p|Conioc1|964458 213 143 176 352 535 268
jgi.p|Conioc1|964461 3 6 5 2 0 5
jgi.p|Conioc1|964471 4 4 3 8 9 8
jgi.p|Conioc1|964520 277 196 207 103 111 45
jgi.p|Conioc1|964537 5415 3505 4850 3582 5751 4175
jgi.p|Conioc1|964546 21 23 24 16 20 15
jgi.p|Conioc1|964552 367 285 287 164 184 115
jgi.p|Conioc1|964562 509 352 403 93 111 70
jgi.p|Conioc1|964565 2545 1879 2081 872 1153 736
jgi.p|Conioc1|964571 186 178 195 126 181 107
jgi.p|Conioc1|964586 1 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|964592 1293 957 1188 938 1163 650
jgi.p|Conioc1|964603 1481 1129 1268 975 1127 675
jgi.p|Conioc1|964618 254 178 242 51 51 38
jgi.p|Conioc1|964622 253 156 183 456 641 489
jgi.p|Conioc1|964641 513 364 459 333 512 394
jgi.p|Conioc1|964662 1012 732 743 434 550 246
jgi.p|Conioc1|964688 125 85 95 186 247 208
jgi.p|Conioc1|964707 356 234 287 382 572 501
jgi.p|Conioc1|964709 0 1 1 0 1 3
jgi.p|Conioc1|964733 1836 1290 1576 947 1117 688
jgi.p|Conioc1|964735 9 10 9 11 4 3
jgi.p|Conioc1|964761 1278 953 1011 1824 2234 1148
jgi.p|Conioc1|964773 1389 1189 1276 344 377 227
jgi.p|Conioc1|964774 2 5 5 17 25 16
jgi.p|Conioc1|964824 118 103 107 60 70 38
jgi.p|Conioc1|964846 1884 1294 1425 664 792 554
jgi.p|Conioc1|964850 79 44 67 38 48 14
jgi.p|Conioc1|964855 3386 2504 2975 2026 4097 2714
jgi.p|Conioc1|964872 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|964993 192 109 168 92 71 35
jgi.p|Conioc1|964999 226 146 195 426 668 269
jgi.p|Conioc1|965005 56 37 41 47 58 29
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jgi.p|Conioc1|965014 996 729 771 537 650 358
jgi.p|Conioc1|965015 723 489 465 474 547 414
jgi.p|Conioc1|965046 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|965123 50 32 34 82 91 57
jgi.p|Conioc1|965129 107 91 93 117 162 71
jgi.p|Conioc1|965131 183 123 155 116 139 126
jgi.p|Conioc1|965173 269 217 212 72 69 25
jgi.p|Conioc1|965174 17 10 11 23 30 15
jgi.p|Conioc1|965175 309 194 259 196 268 181
jgi.p|Conioc1|965193 234 188 170 508 588 455
jgi.p|Conioc1|965264 4156 2724 2836 4068 5904 3099
jgi.p|Conioc1|965280 79 72 54 90 141 77
jgi.p|Conioc1|965292 293 206 208 161 251 169
jgi.p|Conioc1|965301 202 161 153 86 140 83
jgi.p|Conioc1|965314 292 207 257 130 185 95
jgi.p|Conioc1|965334 833 554 628 195 232 160
jgi.p|Conioc1|965359 16 5 4 19 10 7
jgi.p|Conioc1|965400 121 72 70 27 44 19
jgi.p|Conioc1|965411 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|965424 872 634 719 296 300 225
jgi.p|Conioc1|965429 8 8 6 26 48 15
jgi.p|Conioc1|965461 2484 2013 2196 678 929 554
jgi.p|Conioc1|965509 234 183 221 120 147 105
jgi.p|Conioc1|965539 1722 1189 1488 1116 1455 1523
jgi.p|Conioc1|965542 1092 857 844 1192 1691 1166
jgi.p|Conioc1|965605 118 78 87 391 296 227
jgi.p|Conioc1|965620 4143 2871 3648 2718 4153 3263
jgi.p|Conioc1|965626 235 161 152 126 130 45
jgi.p|Conioc1|965629 50 58 56 57 87 60
jgi.p|Conioc1|965673 2007 1534 1601 4474 5342 3573
jgi.p|Conioc1|965676 4601 3351 3983 809 1197 660
jgi.p|Conioc1|965698 0 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|965710 4 6 12 32 39 14
jgi.p|Conioc1|965724 8 0 3 2 6 7
jgi.p|Conioc1|965797 537 307 398 385 607 777
jgi.p|Conioc1|965817 69 72 47 27 46 40
jgi.p|Conioc1|965829 1 0 3 3 1 3
jgi.p|Conioc1|965859 459 368 412 516 710 616
jgi.p|Conioc1|965861 469 353 353 153 177 85
jgi.p|Conioc1|965903 0 0 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|965909 0 2 1 2 0 1
jgi.p|Conioc1|965952 1038 603 708 795 1198 986
jgi.p|Conioc1|966001 1212 973 925 799 1116 509
jgi.p|Conioc1|966011 878 626 706 291 348 271
jgi.p|Conioc1|966015 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|966031 356 210 226 389 457 249
jgi.p|Conioc1|966032 360 237 310 280 443 285
jgi.p|Conioc1|966076 402 292 334 112 151 104
jgi.p|Conioc1|966081 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|966120 5 2 2 1 3 3
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jgi.p|Conioc1|966129 763 594 604 641 751 361
jgi.p|Conioc1|966168 105 110 88 145 163 107
jgi.p|Conioc1|966176 150 122 146 157 227 127
jgi.p|Conioc1|966187 540 374 361 156 245 120
jgi.p|Conioc1|966227 169 139 115 61 96 52
jgi.p|Conioc1|966234 123 97 90 106 97 62
jgi.p|Conioc1|966245 1 0 0 3 1 3
jgi.p|Conioc1|966246 46 35 43 50 72 45
jgi.p|Conioc1|966249 1 0 0 2 3 1
jgi.p|Conioc1|966284 386 306 329 248 365 201
jgi.p|Conioc1|966299 0 0 0 1 1 3
jgi.p|Conioc1|966315 386 237 275 49 56 26
jgi.p|Conioc1|966316 249 221 224 623 765 561
jgi.p|Conioc1|966365 29 21 36 10 16 9
jgi.p|Conioc1|966376 1044 662 832 724 1005 782
jgi.p|Conioc1|966402 0 0 0 10 30 4
jgi.p|Conioc1|966434 462 345 375 396 540 407
jgi.p|Conioc1|966444 323 171 181 78 87 57
jgi.p|Conioc1|966455 335 250 279 434 655 811
jgi.p|Conioc1|966466 499 404 495 324 397 325
jgi.p|Conioc1|966509 8237 6173 7437 4389 6763 5333
jgi.p|Conioc1|966537 505 406 422 819 1182 411
jgi.p|Conioc1|966549 11 6 2 3 0 1
jgi.p|Conioc1|966561 515 314 404 415 546 440
jgi.p|Conioc1|966601 328 225 235 441 620 425
jgi.p|Conioc1|96662 1720 1449 1531 2175 3614 2951
jgi.p|Conioc1|966633 403 311 352 134 187 115
jgi.p|Conioc1|966634 736 495 605 136 183 125
jgi.p|Conioc1|966653 31 15 27 73 101 81
jgi.p|Conioc1|966658 70 70 71 75 92 57
jgi.p|Conioc1|966665 10225 7606 9147 12681 18774 18181
jgi.p|Conioc1|966670 1 3 2 18 9 3
jgi.p|Conioc1|966695 27 30 20 25 25 11
jgi.p|Conioc1|966707 116 91 64 626 758 514
jgi.p|Conioc1|966712 159 149 154 179 249 107
jgi.p|Conioc1|966736 417 399 450 321 353 153
jgi.p|Conioc1|966750 541 499 347 857 1060 750
jgi.p|Conioc1|966756 393 252 259 164 209 184
jgi.p|Conioc1|966794 174 127 135 104 130 60
jgi.p|Conioc1|966806 1739 1193 1386 340 322 250
jgi.p|Conioc1|966811 8 11 8 41 45 30
jgi.p|Conioc1|966823 166 137 154 67 64 53
jgi.p|Conioc1|966916 1159 702 1089 128 184 116
jgi.p|Conioc1|966937 0 1 2 1 1 1
jgi.p|Conioc1|966945 127 109 145 236 425 181
jgi.p|Conioc1|966956 288 243 214 110 165 76
jgi.p|Conioc1|966963 139 107 119 69 87 48
jgi.p|Conioc1|966998 70 51 63 75 64 49
jgi.p|Conioc1|967013 1328 909 962 282 362 172
jgi.p|Conioc1|967014 9 12 6 31 18 13
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jgi.p|Conioc1|967019 2 5 4 3 4 7
jgi.p|Conioc1|967025 2925 2360 2402 2951 4366 4247
jgi.p|Conioc1|967030 0 1 0 118 28 2783
jgi.p|Conioc1|967058 3 3 0 12 14 7
jgi.p|Conioc1|967077 468 373 380 189 255 145
jgi.p|Conioc1|967091 26 24 18 11 14 23
jgi.p|Conioc1|967095 56 49 60 63 70 61
jgi.p|Conioc1|967121 24 6 11 56 71 70
jgi.p|Conioc1|967130 46 60 41 40 49 29
jgi.p|Conioc1|967144 66 51 46 11 16 16
jgi.p|Conioc1|967150 12 11 9 230 269 165
jgi.p|Conioc1|967166 396 351 335 211 236 139
jgi.p|Conioc1|967171 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|967176 88 66 62 55 84 45
jgi.p|Conioc1|967190 2494 1689 1881 1146 1326 626
jgi.p|Conioc1|967196 826 499 649 2727 3413 2110
jgi.p|Conioc1|967202 39 27 30 47 51 38
jgi.p|Conioc1|967220 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|967261 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|967316 787 640 615 882 1224 538
jgi.p|Conioc1|967327 5 5 8 4 12 2
jgi.p|Conioc1|967347 599 363 372 451 681 581
jgi.p|Conioc1|967363 1218 841 967 842 1212 928
jgi.p|Conioc1|967431 14 11 11 8 15 14
jgi.p|Conioc1|967437 676 511 512 552 783 423
jgi.p|Conioc1|967448 66 53 56 45 46 40
jgi.p|Conioc1|967449 178 100 114 132 171 164
jgi.p|Conioc1|967472 405 353 367 147 142 73
jgi.p|Conioc1|967487 443 265 278 288 379 322
jgi.p|Conioc1|967513 352 245 250 226 284 159
jgi.p|Conioc1|967523 4329 3134 3762 2844 4236 3425
jgi.p|Conioc1|967554 5 7 11 4 7 5
jgi.p|Conioc1|967564 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|967566 316 196 257 379 630 804
jgi.p|Conioc1|967594 3 2 5 9 24 13
jgi.p|Conioc1|967632 1 2 7 4 1 3
jgi.p|Conioc1|967654 274 163 243 231 349 276
jgi.p|Conioc1|967665 5 2 1 40 53 39
jgi.p|Conioc1|967736 517 389 457 306 369 225
jgi.p|Conioc1|967753 399 300 345 148 168 167
jgi.p|Conioc1|967754 2 1 4 4 3 3
jgi.p|Conioc1|967769 8 13 8 14 24 10
jgi.p|Conioc1|967774 125 86 89 87 96 45
jgi.p|Conioc1|967806 719 477 505 853 1387 1236
jgi.p|Conioc1|967824 626 464 464 371 446 198
jgi.p|Conioc1|967838 106 84 94 167 252 144
jgi.p|Conioc1|967851 133 111 134 161 221 101
jgi.p|Conioc1|967853 45 29 39 161 176 227
jgi.p|Conioc1|967867 272 198 180 481 558 453
jgi.p|Conioc1|967884 475 290 381 711 1072 1015
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jgi.p|Conioc1|967889 10 4 4 7 6 10
jgi.p|Conioc1|967921 24 11 22 26 47 19
jgi.p|Conioc1|967950 174 145 152 63 106 45
jgi.p|Conioc1|967951 2 6 1 16 11 13
jgi.p|Conioc1|967959 6489 4855 4910 623 819 412
jgi.p|Conioc1|967960 229 164 179 183 205 122
jgi.p|Conioc1|967965 276 242 280 150 300 197
jgi.p|Conioc1|967979 2430 1696 1748 408 491 165
jgi.p|Conioc1|968001 71 51 60 80 136 98
jgi.p|Conioc1|968026 2352 1891 2166 544 531 418
jgi.p|Conioc1|968044 872 678 714 356 466 288
jgi.p|Conioc1|968079 421 309 327 212 313 198
jgi.p|Conioc1|968082 58 32 48 117 135 131
jgi.p|Conioc1|968110 499 334 391 604 814 494
jgi.p|Conioc1|968150 431 359 332 152 190 154
jgi.p|Conioc1|968222 608 467 561 1212 1923 1045
jgi.p|Conioc1|968230 2 3 5 20 44 32
jgi.p|Conioc1|968236 24 23 24 35 54 25
jgi.p|Conioc1|968237 32 14 11 13 8 10
jgi.p|Conioc1|968266 0 0 1 1 1 4
jgi.p|Conioc1|968274 680 433 428 430 516 284
jgi.p|Conioc1|968351 2302 1753 1837 332 364 257
jgi.p|Conioc1|968358 189 132 155 98 111 64
jgi.p|Conioc1|968396 728 551 604 740 848 711
jgi.p|Conioc1|968417 63 38 34 128 176 359
jgi.p|Conioc1|968432 15 10 9 15 22 5
jgi.p|Conioc1|968446 430 217 231 432 631 340
jgi.p|Conioc1|968480 943 702 725 483 515 313
jgi.p|Conioc1|968499 93 79 97 64 107 80
jgi.p|Conioc1|968571 166 80 116 153 208 214
jgi.p|Conioc1|968593 4 2 7 13 23 16
jgi.p|Conioc1|968594 21 9 16 28 30 12
jgi.p|Conioc1|968616 607 411 486 257 310 159
jgi.p|Conioc1|968619 1246 812 836 554 695 434
jgi.p|Conioc1|968651 355 245 298 122 159 88
jgi.p|Conioc1|968653 261 236 300 100 73 60
jgi.p|Conioc1|968665 30 14 20 62 61 18
jgi.p|Conioc1|968709 13 11 7 17 18 13
jgi.p|Conioc1|968724 390 329 254 122 126 55
jgi.p|Conioc1|968749 448 326 314 329 411 262
jgi.p|Conioc1|968750 212 211 234 43 41 23
jgi.p|Conioc1|968768 359 261 327 151 186 118
jgi.p|Conioc1|968792 2 7 12 1 2 5
jgi.p|Conioc1|968814 107 105 113 105 158 106
jgi.p|Conioc1|968817 163 162 160 557 606 193
jgi.p|Conioc1|968831 131 92 104 72 81 65
jgi.p|Conioc1|968833 17 3 8 13 16 7
jgi.p|Conioc1|968836 45 34 40 109 121 98
jgi.p|Conioc1|968847 44 41 35 33 56 20
jgi.p|Conioc1|968863 4485 3151 3686 925 1325 857
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jgi.p|Conioc1|968876 95 62 58 131 149 79
jgi.p|Conioc1|968909 2 3 1 2 3 5
jgi.p|Conioc1|968910 391 337 388 313 374 215
jgi.p|Conioc1|968912 904 558 574 1462 1753 985
jgi.p|Conioc1|968940 69 76 66 25 42 19
jgi.p|Conioc1|968945 81 53 61 49 91 33
jgi.p|Conioc1|968946 61 52 38 31 40 19
jgi.p|Conioc1|968968 475 370 423 353 523 344
jgi.p|Conioc1|968976 0 0 0 5 5 2
jgi.p|Conioc1|969070 70 36 56 111 122 96
jgi.p|Conioc1|969094 311 265 299 132 153 64
jgi.p|Conioc1|969097 323 264 271 191 225 140
jgi.p|Conioc1|969119 280 204 220 98 92 63
jgi.p|Conioc1|969127 1154 837 991 627 870 539
jgi.p|Conioc1|969137 2802 2038 2276 1627 2558 1206
jgi.p|Conioc1|969154 62 31 33 59 69 41
jgi.p|Conioc1|969183 1485 1050 1264 1423 2399 1583
jgi.p|Conioc1|969191 317 289 335 54 104 71
jgi.p|Conioc1|969195 403 308 305 87 106 86
jgi.p|Conioc1|969224 158 115 78 134 110 60
jgi.p|Conioc1|969242 11 3 1 7 9 1
jgi.p|Conioc1|969249 351544 293864 297656 256358 330990 289432
jgi.p|Conioc1|969257 5416 4271 4940 1981 2697 1159
jgi.p|Conioc1|969258 1309 788 890 909 1372 478
jgi.p|Conioc1|969292 2495 1955 2200 1262 1498 927
jgi.p|Conioc1|969339 631 398 471 473 548 339
jgi.p|Conioc1|969341 298 237 266 237 258 208
jgi.p|Conioc1|969347 53 28 38 20 72 69
jgi.p|Conioc1|969378 25 14 14 11 21 11
jgi.p|Conioc1|969398 948 687 680 453 550 361
jgi.p|Conioc1|969404 464 375 406 280 397 281
jgi.p|Conioc1|969448 278 214 250 107 117 54
jgi.p|Conioc1|969461 3 3 1 6 7 1
jgi.p|Conioc1|969465 3353 2428 2717 2432 3345 2105
jgi.p|Conioc1|969472 112 97 73 100 88 51
jgi.p|Conioc1|969483 510 302 323 4579 6969 3051
jgi.p|Conioc1|969488 34 48 28 1132 1289 383
jgi.p|Conioc1|969493 179 153 130 214 273 160
jgi.p|Conioc1|969517 375 214 234 198 351 128
jgi.p|Conioc1|969522 8 9 5 60 87 97
jgi.p|Conioc1|969545 28 31 16 222 248 225
jgi.p|Conioc1|969553 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|969581 627 395 464 444 692 549
jgi.p|Conioc1|969610 82 56 74 50 87 47
jgi.p|Conioc1|969632 72 51 58 15 4 5
jgi.p|Conioc1|969636 3 3 1 3 3 0
jgi.p|Conioc1|969639 25 27 21 42 46 14
jgi.p|Conioc1|969672 119 110 79 58 75 85
jgi.p|Conioc1|969679 65 48 35 85 79 69
jgi.p|Conioc1|969760 212 139 135 166 171 109
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jgi.p|Conioc1|969770 57 39 43 29 17 10
jgi.p|Conioc1|969776 10 5 4 12 13 12
jgi.p|Conioc1|969778 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|969829 0 0 2 4 11 7
jgi.p|Conioc1|969860 3682 3205 3500 800 800 677
jgi.p|Conioc1|969872 8291 6218 7077 4321 5703 6106
jgi.p|Conioc1|969888 0 0 2 7 10 3
jgi.p|Conioc1|969900 3 2 2 8 14 6
jgi.p|Conioc1|969914 15 16 11 27 47 15
jgi.p|Conioc1|969954 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|970009 446 322 356 164 215 118
jgi.p|Conioc1|970018 1484 1029 1161 526 713 298
jgi.p|Conioc1|970026 2 1 1 7 11 5
jgi.p|Conioc1|970027 32 24 18 39 41 19
jgi.p|Conioc1|970033 23 21 19 10 14 2
jgi.p|Conioc1|970071 18 17 15 11 42 4
jgi.p|Conioc1|970128 267 181 266 167 199 136
jgi.p|Conioc1|970132 14 15 28 39 42 52
jgi.p|Conioc1|970139 3642 2584 3071 2404 3356 1939
jgi.p|Conioc1|970192 432 258 284 310 426 284
jgi.p|Conioc1|970227 364 260 307 229 290 180
jgi.p|Conioc1|970244 45 22 22 53 29 25
jgi.p|Conioc1|970254 6770 6458 7662 608 616 573
jgi.p|Conioc1|970259 10 10 9 29 19 10
jgi.p|Conioc1|970282 30 32 26 48 64 52
jgi.p|Conioc1|970286 6 4 10 2 2 2
jgi.p|Conioc1|970290 56 39 50 58 104 39
jgi.p|Conioc1|970291 913 520 748 291 327 231
jgi.p|Conioc1|970292 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|970323 189 208 221 529 538 238
jgi.p|Conioc1|970367 651 476 459 480 657 555
jgi.p|Conioc1|970370 71 51 42 68 66 41
jgi.p|Conioc1|970385 67 48 47 98 153 123
jgi.p|Conioc1|970386 103 65 76 75 65 54
jgi.p|Conioc1|970412 376 292 384 66 80 48
jgi.p|Conioc1|970460 47 30 37 88 167 118
jgi.p|Conioc1|970478 32 19 23 23 33 15
jgi.p|Conioc1|970495 2263 1594 1762 1072 1331 811
jgi.p|Conioc1|9705 241 203 219 730 880 512
jgi.p|Conioc1|970517 305 158 190 60 65 31
jgi.p|Conioc1|970518 51 38 36 41 82 30
jgi.p|Conioc1|970557 1069 667 849 494 581 370
jgi.p|Conioc1|970575 241 139 159 290 340 211
jgi.p|Conioc1|970608 5 9 3 11 9 4
jgi.p|Conioc1|970632 34 23 26 65 87 37
jgi.p|Conioc1|970647 547 375 439 661 993 651
jgi.p|Conioc1|970663 129 125 106 238 275 159
jgi.p|Conioc1|970680 54 37 25 150 264 405
jgi.p|Conioc1|970708 14 21 16 14 15 7
jgi.p|Conioc1|970711 8244 8327 8608 16282 26982 20294
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jgi.p|Conioc1|970713 504 318 335 171 207 85
jgi.p|Conioc1|970729 1083 736 794 420 514 289
jgi.p|Conioc1|970736 578 266 284 1767 2221 981
jgi.p|Conioc1|970758 47 32 49 20 24 14
jgi.p|Conioc1|970772 20 13 17 37 42 37
jgi.p|Conioc1|970776 2243 1574 1584 1137 1457 816
jgi.p|Conioc1|970781 246 211 218 110 147 70
jgi.p|Conioc1|970798 1686 1234 1266 1747 2394 1597
jgi.p|Conioc1|970826 1403 1092 1229 879 1206 691
jgi.p|Conioc1|970849 422 233 277 281 301 204
jgi.p|Conioc1|970866 331 240 226 101 104 65
jgi.p|Conioc1|970870 2407 2320 2012 661 951 412
jgi.p|Conioc1|970900 1 1 1 3 2 2
jgi.p|Conioc1|970907 1555 1458 1501 608 1056 518
jgi.p|Conioc1|970928 90 52 66 52 62 35
jgi.p|Conioc1|970963 1842 1209 1506 784 1340 1471
jgi.p|Conioc1|971044 3560 2522 2579 2692 3936 2280
jgi.p|Conioc1|971073 560 376 361 246 319 124
jgi.p|Conioc1|971074 100 51 83 51 100 49
jgi.p|Conioc1|971110 773 616 587 460 568 270
jgi.p|Conioc1|971114 261 168 223 274 401 376
jgi.p|Conioc1|971146 1197 764 956 905 1116 742
jgi.p|Conioc1|971155 526 402 423 737 1118 647
jgi.p|Conioc1|971193 123 69 60 133 177 113
jgi.p|Conioc1|971265 19 24 15 18 19 10
jgi.p|Conioc1|971280 125 103 92 80 110 51
jgi.p|Conioc1|971286 144 75 121 97 110 91
jgi.p|Conioc1|971323 374 335 320 313 328 183
jgi.p|Conioc1|971330 214 121 127 147 125 69
jgi.p|Conioc1|971364 845 673 631 1126 1324 657
jgi.p|Conioc1|971365 1168 867 941 696 797 348
jgi.p|Conioc1|971398 363 247 245 232 263 136
jgi.p|Conioc1|971414 70 24 45 100 126 110
jgi.p|Conioc1|971474 300 194 178 59 71 50
jgi.p|Conioc1|971532 596 408 433 322 491 312
jgi.p|Conioc1|971537 72 67 75 166 227 130
jgi.p|Conioc1|971557 64 60 69 25 21 10
jgi.p|Conioc1|971624 101 59 60 27 61 38
jgi.p|Conioc1|971629 64 46 71 16 28 25
jgi.p|Conioc1|971638 503 379 368 343 405 230
jgi.p|Conioc1|971654 1407 1051 1280 211 200 160
jgi.p|Conioc1|971660 1265 1020 1109 585 821 427
jgi.p|Conioc1|971688 266 193 180 191 232 160
jgi.p|Conioc1|971699 6313 4303 4855 5674 7278 5681
jgi.p|Conioc1|971703 35 30 34 4 12 6
jgi.p|Conioc1|971710 101 59 68 62 80 39
jgi.p|Conioc1|971713 1159 744 750 626 743 387
jgi.p|Conioc1|971756 243 159 206 196 292 138
jgi.p|Conioc1|971758 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|971768 61 52 43 50 68 23
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jgi.p|Conioc1|971775 233 141 180 141 205 165
jgi.p|Conioc1|971778 37 34 39 46 44 41
jgi.p|Conioc1|971784 52 36 37 53 45 24
jgi.p|Conioc1|971787 357 284 309 316 501 233
jgi.p|Conioc1|971813 17 17 19 230 247 105
jgi.p|Conioc1|971819 2 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|971822 406 277 323 149 175 86
jgi.p|Conioc1|971867 797 560 713 573 726 431
jgi.p|Conioc1|971872 734 492 500 170 193 89
jgi.p|Conioc1|971881 8005 6083 7259 17669 28645 20274
jgi.p|Conioc1|971887 305 234 273 185 227 134
jgi.p|Conioc1|971892 118 93 79 15 22 16
jgi.p|Conioc1|971897 713 470 550 784 913 625
jgi.p|Conioc1|971951 46 30 37 24 25 12
jgi.p|Conioc1|971963 151 117 112 64 69 35
jgi.p|Conioc1|972028 52 39 47 91 129 113
jgi.p|Conioc1|972108 903 617 684 1474 2436 2414
jgi.p|Conioc1|972134 100 72 61 102 108 69
jgi.p|Conioc1|972169 136 84 67 72 81 66
jgi.p|Conioc1|972184 131 66 112 58 50 44
jgi.p|Conioc1|972225 978 419 504 872 1033 452
jgi.p|Conioc1|972250 458 377 384 146 185 81
jgi.p|Conioc1|972259 2422 1756 2060 1925 2714 2239
jgi.p|Conioc1|972270 45 29 47 120 186 161
jgi.p|Conioc1|972271 66 41 46 69 110 126
jgi.p|Conioc1|972282 10 16 7 310 561 412
jgi.p|Conioc1|972293 1292 765 873 811 1093 1024
jgi.p|Conioc1|972304 2968 2203 2120 714 839 521
jgi.p|Conioc1|972324 2213 1593 1646 1511 1789 749
jgi.p|Conioc1|972353 1043 730 752 656 746 441
jgi.p|Conioc1|972388 789 457 585 733 953 999
jgi.p|Conioc1|972401 19 9 7 20 19 13
jgi.p|Conioc1|972412 45 43 27 123 154 114
jgi.p|Conioc1|972450 640 545 517 655 981 569
jgi.p|Conioc1|972461 855 560 522 725 976 532
jgi.p|Conioc1|972466 114 119 105 586 618 473
jgi.p|Conioc1|972467 2 5 4 9 4 3
jgi.p|Conioc1|972478 446 438 415 266 385 152
jgi.p|Conioc1|972483 800 658 731 1127 1154 533
jgi.p|Conioc1|972529 196 164 134 238 290 124
jgi.p|Conioc1|972532 544 339 431 181 201 94
jgi.p|Conioc1|972534 875 718 668 333 444 384
jgi.p|Conioc1|972547 672 498 446 804 1091 458
jgi.p|Conioc1|972580 141 98 104 51 90 51
jgi.p|Conioc1|972586 148 84 104 11 8 5
jgi.p|Conioc1|972607 22 16 17 26 49 25
jgi.p|Conioc1|972632 19 15 10 28 57 27
jgi.p|Conioc1|972656 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|972675 196 140 132 130 165 91
jgi.p|Conioc1|972683 1877 1225 1314 667 908 597
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jgi.p|Conioc1|972685 0 0 0 4 12 8
jgi.p|Conioc1|972692 329 265 279 248 371 219
jgi.p|Conioc1|972708 39 31 37 24 48 50
jgi.p|Conioc1|972709 165 115 133 82 105 70
jgi.p|Conioc1|972726 2 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|972741 2732 1511 2066 2280 3298 2422
jgi.p|Conioc1|972756 72 40 36 65 64 33
jgi.p|Conioc1|972765 66 62 58 267 343 169
jgi.p|Conioc1|972797 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|972803 1183 826 1030 564 648 465
jgi.p|Conioc1|972804 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|972809 12 10 6 140 158 56
jgi.p|Conioc1|972833 3890 3297 3606 3034 4543 4074
jgi.p|Conioc1|972849 251 207 247 113 120 44
jgi.p|Conioc1|972875 46 42 40 629 975 419
jgi.p|Conioc1|972917 4 5 2 3 5 4
jgi.p|Conioc1|972928 79 70 62 72 132 81
jgi.p|Conioc1|972947 4 0 2 26 34 16
jgi.p|Conioc1|972977 27 21 19 43 69 24
jgi.p|Conioc1|973020 220 137 198 224 312 380
jgi.p|Conioc1|973068 2235 1637 1835 1405 1722 1854
jgi.p|Conioc1|973070 942 698 797 515 734 448
jgi.p|Conioc1|973091 298 229 304 191 265 217
jgi.p|Conioc1|973102 1450 976 987 759 960 576
jgi.p|Conioc1|973157 81 63 46 126 159 63
jgi.p|Conioc1|973161 41 99 53 87 51 18
jgi.p|Conioc1|973174 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|973184 64 43 55 88 151 76
jgi.p|Conioc1|973190 2332 1702 1741 423 461 301
jgi.p|Conioc1|973222 316 224 266 201 305 162
jgi.p|Conioc1|973231 80 70 65 104 149 83
jgi.p|Conioc1|973261 443 333 454 2713 4744 3960
jgi.p|Conioc1|973291 39 28 35 64 83 30
jgi.p|Conioc1|973299 343 227 235 159 209 138
jgi.p|Conioc1|973331 503 332 383 514 684 401
jgi.p|Conioc1|973334 341 233 250 343 497 333
jgi.p|Conioc1|973349 622 401 428 321 320 201
jgi.p|Conioc1|973362 262 213 220 65 87 43
jgi.p|Conioc1|973367 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|973386 1 7 9 10 20 7
jgi.p|Conioc1|973412 932 638 625 422 520 264
jgi.p|Conioc1|973449 3533 3360 3994 8479 12659 8232
jgi.p|Conioc1|973457 217 111 133 710 1083 794
jgi.p|Conioc1|973487 5256 3418 3789 5351 7317 5564
jgi.p|Conioc1|973504 15 13 14 29 46 27
jgi.p|Conioc1|973586 84 82 65 51 61 28
jgi.p|Conioc1|973606 28 24 18 52 79 35
jgi.p|Conioc1|973608 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|973658 212 131 157 91 95 39
jgi.p|Conioc1|973674 135 84 121 77 84 27
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jgi.p|Conioc1|973714 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|973720 51 25 26 50 110 48
jgi.p|Conioc1|973723 185 131 157 57 66 41
jgi.p|Conioc1|973727 35 34 37 58 89 47
jgi.p|Conioc1|973744 286 210 214 108 156 75
jgi.p|Conioc1|973748 244 149 194 100 147 60
jgi.p|Conioc1|973752 36 30 39 366 447 418
jgi.p|Conioc1|973801 2 0 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|973827 41 34 33 379 400 301
jgi.p|Conioc1|973828 25 16 14 170 148 166
jgi.p|Conioc1|973839 12 6 8 15 23 10
jgi.p|Conioc1|973875 706 519 627 414 410 783
jgi.p|Conioc1|973896 0 0 0 4 4 1
jgi.p|Conioc1|973903 0 3 1 11 11 7
jgi.p|Conioc1|973930 4196 3132 3571 1021 1222 780
jgi.p|Conioc1|973967 330 264 313 206 280 130
jgi.p|Conioc1|973975 1354 1013 1106 438 534 350
jgi.p|Conioc1|974000 28 26 26 43 48 40
jgi.p|Conioc1|974003 117 86 95 170 219 171
jgi.p|Conioc1|974022 98 61 80 283 429 250
jgi.p|Conioc1|974030 2064 2244 3346 694 793 563
jgi.p|Conioc1|974032 1437 1004 1184 508 617 387
jgi.p|Conioc1|974034 349 235 346 58 106 111
jgi.p|Conioc1|974053 1076 1001 1047 53 85 49
jgi.p|Conioc1|974065 0 5 9 1 0 1
jgi.p|Conioc1|974106 14 8 8 11 9 6
jgi.p|Conioc1|974134 215 114 148 79 112 59
jgi.p|Conioc1|974142 27 10 15 25 12 20
jgi.p|Conioc1|974163 1062 680 764 649 861 809
jgi.p|Conioc1|974167 401 301 280 224 210 69
jgi.p|Conioc1|974172 1338 1003 1078 1480 1779 1453
jgi.p|Conioc1|974175 0 0 0 2 2 0
jgi.p|Conioc1|974247 56 34 43 246 351 140
jgi.p|Conioc1|974265 214 159 165 64 88 56
jgi.p|Conioc1|974271 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|974279 0 3 2 1 2 1
jgi.p|Conioc1|974285 1059 723 821 206 179 119
jgi.p|Conioc1|974348 89 69 61 76 135 62
jgi.p|Conioc1|974413 38 31 33 4 12 3
jgi.p|Conioc1|974522 239 125 145 327 473 229
jgi.p|Conioc1|974530 75 52 53 121 175 97
jgi.p|Conioc1|974537 1874 1192 1507 757 1122 708
jgi.p|Conioc1|974551 159 166 153 73 93 55
jgi.p|Conioc1|974566 7 6 10 12 1 4
jgi.p|Conioc1|974585 245 194 210 52 62 51
jgi.p|Conioc1|974611 1824 1467 1589 504 627 322
jgi.p|Conioc1|974626 156 79 84 188 186 125
jgi.p|Conioc1|974647 1016 654 839 204 240 124
jgi.p|Conioc1|974652 4 7 7 3 4 2
jgi.p|Conioc1|974656 81 64 72 44 26 25
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jgi.p|Conioc1|974684 10 2 9 2 3 2
jgi.p|Conioc1|974704 39 30 43 65 86 31
jgi.p|Conioc1|974733 1334 716 877 2282 2840 2816
jgi.p|Conioc1|974762 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|974765 970 461 518 975 1188 578
jgi.p|Conioc1|974767 9 7 8 4 10 6
jgi.p|Conioc1|974788 756 463 478 332 356 277
jgi.p|Conioc1|974790 1571 1202 1530 101 161 130
jgi.p|Conioc1|974818 1608 1028 1230 263 244 173
jgi.p|Conioc1|974836 127 130 115 105 146 103
jgi.p|Conioc1|974859 5 5 2 30 64 56
jgi.p|Conioc1|974861 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|974937 70 60 90 38 65 30
jgi.p|Conioc1|974949 400 292 292 257 306 153
jgi.p|Conioc1|975000 87 79 73 105 123 68
jgi.p|Conioc1|975040 907 571 804 774 1101 575
jgi.p|Conioc1|975092 132 86 94 115 184 134
jgi.p|Conioc1|975102 1036 689 801 657 713 334
jgi.p|Conioc1|975106 151 142 132 49 56 45
jgi.p|Conioc1|975108 5203 3583 4388 2994 3715 2711
jgi.p|Conioc1|975115 124 91 81 200 260 171
jgi.p|Conioc1|975142 2 0 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|975183 22 16 24 19 44 15
jgi.p|Conioc1|975186 46125 31564 38314 31092 42918 24280
jgi.p|Conioc1|975194 540 392 444 239 368 181
jgi.p|Conioc1|975205 347 282 394 39 39 50
jgi.p|Conioc1|975221 357 283 259 416 545 245
jgi.p|Conioc1|975253 185 172 164 151 222 121
jgi.p|Conioc1|975254 5761 4368 4593 3269 4441 3471
jgi.p|Conioc1|975255 7082 5795 6402 3688 4563 2993
jgi.p|Conioc1|975272 471 302 275 62 77 32
jgi.p|Conioc1|975274 64 32 45 89 99 60
jgi.p|Conioc1|975288 1021 739 827 964 1316 874
jgi.p|Conioc1|975298 22313 18392 19501 45916 82386 59165
jgi.p|Conioc1|975301 393 273 355 218 270 214
jgi.p|Conioc1|975314 66 41 65 20 28 17
jgi.p|Conioc1|975316 513 404 469 468 665 415
jgi.p|Conioc1|975322 0 0 0 2 8 4
jgi.p|Conioc1|975328 122 63 76 82 88 65
jgi.p|Conioc1|975331 1 0 0 2 0 0
jgi.p|Conioc1|975363 154 87 119 79 104 99
jgi.p|Conioc1|975367 88 32 36 1633 2555 1524
jgi.p|Conioc1|975391 0 0 2 0 2 0
jgi.p|Conioc1|975414 268 174 204 189 358 173
jgi.p|Conioc1|975429 65 37 54 9 19 7
jgi.p|Conioc1|975454 501 367 466 288 373 176
jgi.p|Conioc1|975487 243 144 226 66 58 62
jgi.p|Conioc1|975517 59 61 54 200 372 433
jgi.p|Conioc1|975522 53 40 43 72 88 43
jgi.p|Conioc1|975533 448 323 338 136 168 52
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jgi.p|Conioc1|975551 1 3 7 1 2 3
jgi.p|Conioc1|975561 1738 1375 1295 633 1020 671
jgi.p|Conioc1|975570 21 19 22 12 16 12
jgi.p|Conioc1|975575 23 8 11 3 6 5
jgi.p|Conioc1|975596 254 167 183 156 247 124
jgi.p|Conioc1|975616 1355 880 1079 407 479 387
jgi.p|Conioc1|975620 1092 684 789 973 1711 907
jgi.p|Conioc1|975632 67 32 25 58 107 32
jgi.p|Conioc1|975645 170 140 124 33 73 63
jgi.p|Conioc1|975648 232 142 147 48 67 30
jgi.p|Conioc1|975675 83 77 66 234 324 289
jgi.p|Conioc1|975685 161 117 123 176 202 86
jgi.p|Conioc1|975755 250 145 170 93 109 95
jgi.p|Conioc1|975779 122 118 85 136 216 145
jgi.p|Conioc1|975780 3 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|975796 417 331 353 242 257 201
jgi.p|Conioc1|975825 108 90 115 44 42 28
jgi.p|Conioc1|975865 178 135 135 170 266 188
jgi.p|Conioc1|975866 698 554 569 470 551 315
jgi.p|Conioc1|975879 0 2 1 0 0 0
jgi.p|Conioc1|975915 93 76 58 156 143 70
jgi.p|Conioc1|975932 980 769 779 481 670 390
jgi.p|Conioc1|975935 57 38 46 41 93 115
jgi.p|Conioc1|975977 134 133 117 86 96 37
jgi.p|Conioc1|976011 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|976038 35 22 21 27 42 23
jgi.p|Conioc1|976048 1 4 1 4 13 7
jgi.p|Conioc1|976169 420 316 351 459 713 394
jgi.p|Conioc1|976182 14 9 6 9 6 4
jgi.p|Conioc1|976189 172 134 172 119 195 83
jgi.p|Conioc1|976194 470 303 386 206 291 239
jgi.p|Conioc1|976209 402 268 362 464 619 376
jgi.p|Conioc1|976212 2750 1953 2041 1366 1657 1615
jgi.p|Conioc1|976257 1300 1077 1025 655 827 374
jgi.p|Conioc1|976280 7 9 5 18 11 11
jgi.p|Conioc1|976294 4 1 4 14 11 7
jgi.p|Conioc1|976317 748 476 622 221 299 266
jgi.p|Conioc1|976347 35 19 19 66 63 38
jgi.p|Conioc1|976379 794 547 650 190 280 104
jgi.p|Conioc1|976412 11 8 6 9 5 4
jgi.p|Conioc1|976415 1 3 2 9 16 7
jgi.p|Conioc1|976417 209 129 174 56 59 31
jgi.p|Conioc1|976422 4784 3168 4223 2851 4747 3367
jgi.p|Conioc1|976433 39 28 42 133 165 169
jgi.p|Conioc1|976438 293 225 217 134 191 97
jgi.p|Conioc1|976471 52 32 36 24 37 20
jgi.p|Conioc1|976500 191 136 159 155 211 80
jgi.p|Conioc1|976520 269 181 211 147 153 71
jgi.p|Conioc1|976536 708 568 663 550 844 540
jgi.p|Conioc1|976560 12 12 5 28 42 37
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jgi.p|Conioc1|976579 171 146 124 29 34 18
jgi.p|Conioc1|976580 39 26 42 101 115 132
jgi.p|Conioc1|976593 295 235 199 469 624 308
jgi.p|Conioc1|976600 1524 1140 1236 1072 1589 1352
jgi.p|Conioc1|976626 2057 1600 1565 371 378 236
jgi.p|Conioc1|976663 163 96 116 348 542 459
jgi.p|Conioc1|976664 1279 768 912 7605 11878 19900
jgi.p|Conioc1|976669 849 530 547 281 363 216
jgi.p|Conioc1|976683 164 115 99 590 913 625
jgi.p|Conioc1|976686 28 35 28 44 70 26
jgi.p|Conioc1|976694 70 71 67 139 166 121
jgi.p|Conioc1|976713 593 457 500 460 670 514
jgi.p|Conioc1|976717 52 27 34 47 45 32
jgi.p|Conioc1|976779 23 16 19 6 15 6
jgi.p|Conioc1|976789 17 9 11 13 13 15
jgi.p|Conioc1|976805 2 0 3 5 1 5
jgi.p|Conioc1|976807 156 96 76 96 129 50
jgi.p|Conioc1|976810 33 28 17 36 49 22
jgi.p|Conioc1|976828 599 457 445 264 376 193
jgi.p|Conioc1|976829 9527 5924 7262 8279 12463 8165
jgi.p|Conioc1|976836 3164 2484 2414 690 1021 440
jgi.p|Conioc1|976846 185 216 201 37 35 33
jgi.p|Conioc1|976859 1319 967 1141 1624 2562 1650
jgi.p|Conioc1|976887 592 393 444 253 348 171
jgi.p|Conioc1|976889 40 25 33 75 73 13
jgi.p|Conioc1|976891 529 369 423 407 573 261
jgi.p|Conioc1|976912 220 174 180 157 179 79
jgi.p|Conioc1|976997 2 3 1 4 2 1
jgi.p|Conioc1|977020 3 5 3 12 31 15
jgi.p|Conioc1|977054 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|977065 22 7 16 67 59 35
jgi.p|Conioc1|977071 22 21 18 39 51 21
jgi.p|Conioc1|977076 2060 1425 1595 1532 2279 1254
jgi.p|Conioc1|977105 8 4 4 10 17 10
jgi.p|Conioc1|977114 478 357 410 407 573 417
jgi.p|Conioc1|977146 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|977208 604 384 474 24 36 31
jgi.p|Conioc1|977216 602 463 532 480 602 345
jgi.p|Conioc1|977222 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|977230 41 35 22 45 41 30
jgi.p|Conioc1|977240 38 16 32 60 57 35
jgi.p|Conioc1|977257 1603 1351 1589 686 1017 869
jgi.p|Conioc1|977302 2852 2219 2212 180 241 198
jgi.p|Conioc1|977308 1 0 0 1 4 0
jgi.p|Conioc1|977332 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|977335 1287 857 1014 3437 4758 3811
jgi.p|Conioc1|977345 318 197 211 763 1005 590
jgi.p|Conioc1|977347 1218 886 896 717 1209 607
jgi.p|Conioc1|977419 7 10 6 74 119 88
jgi.p|Conioc1|977448 3 0 0 5 6 1
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jgi.p|Conioc1|977454 1 0 2 0 5 0
jgi.p|Conioc1|977455 1061 520 550 4099 3523 1979
jgi.p|Conioc1|977492 1100 797 849 1418 1940 1147
jgi.p|Conioc1|977500 42 30 36 84 87 85
jgi.p|Conioc1|977504 942 628 738 471 639 657
jgi.p|Conioc1|977535 1069 652 680 683 972 576
jgi.p|Conioc1|977548 200 148 152 606 716 491
jgi.p|Conioc1|977573 1083 811 888 1891 2200 1297
jgi.p|Conioc1|977582 10 16 14 117 133 45
jgi.p|Conioc1|977594 1 0 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|977620 7 9 15 1 7 9
jgi.p|Conioc1|977624 15 19 15 16 49 16
jgi.p|Conioc1|977635 797 505 575 2048 2490 2188
jgi.p|Conioc1|977638 134 131 143 212 303 199
jgi.p|Conioc1|977644 6 9 3 8 8 3
jgi.p|Conioc1|977649 96 181 97 3403 1973 2834
jgi.p|Conioc1|977669 13 8 10 55 63 16
jgi.p|Conioc1|977734 67 48 63 63 76 57
jgi.p|Conioc1|977741 1490 1170 1445 671 886 598
jgi.p|Conioc1|977764 3586 2762 2846 3456 4867 2968
jgi.p|Conioc1|977775 784 621 620 225 323 171
jgi.p|Conioc1|977795 305 196 254 163 284 228
jgi.p|Conioc1|977804 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|977828 15 9 11 15 24 9
jgi.p|Conioc1|977836 150 149 168 99 151 77
jgi.p|Conioc1|977848 21 9 15 10 11 6
jgi.p|Conioc1|977850 487 390 391 72 67 67
jgi.p|Conioc1|977874 129 125 121 43 51 27
jgi.p|Conioc1|977876 239 181 260 152 189 164
jgi.p|Conioc1|977908 4 2 1 5 5 10
jgi.p|Conioc1|977922 0 0 1 1 0 0
jgi.p|Conioc1|977929 239 161 211 267 395 172
jgi.p|Conioc1|977936 321 239 276 222 380 227
jgi.p|Conioc1|977942 97 54 81 46 34 14
jgi.p|Conioc1|977947 4 2 7 2 2 4
jgi.p|Conioc1|977950 6 1 5 35 30 23
jgi.p|Conioc1|977984 95 76 53 89 93 41
jgi.p|Conioc1|977992 515 326 405 520 719 516
jgi.p|Conioc1|978009 5 3 4 37 46 26
jgi.p|Conioc1|978015 333 175 240 110 105 74
jgi.p|Conioc1|978024 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|978030 142 95 99 178 255 154
jgi.p|Conioc1|978053 84 67 50 100 122 40
jgi.p|Conioc1|978070 611 367 456 385 498 306
jgi.p|Conioc1|978078 1563 1202 1250 6028 8240 4166
jgi.p|Conioc1|978082 45 26 50 47 48 29
jgi.p|Conioc1|978100 1 5 4 5 12 2
jgi.p|Conioc1|978124 176 112 116 78 107 40
jgi.p|Conioc1|978125 183 140 170 153 159 97
jgi.p|Conioc1|978209 19 6 9 4 8 8
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jgi.p|Conioc1|978210 155 121 144 129 147 62
jgi.p|Conioc1|978243 1434 995 1094 479 551 340
jgi.p|Conioc1|978264 1069 728 807 1095 1425 881
jgi.p|Conioc1|978279 263 132 179 1018 2463 2002
jgi.p|Conioc1|978281 98 71 74 173 345 269
jgi.p|Conioc1|978333 67 71 73 63 86 55
jgi.p|Conioc1|978375 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978386 22 25 29 15 28 3
jgi.p|Conioc1|978408 67 68 61 105 155 77
jgi.p|Conioc1|978418 45 29 31 49 54 36
jgi.p|Conioc1|978437 411 314 340 205 266 147
jgi.p|Conioc1|978446 200 166 102 14 19 12
jgi.p|Conioc1|978463 62 53 43 63 113 47
jgi.p|Conioc1|978476 4 7 10 50 85 54
jgi.p|Conioc1|978479 19 20 27 34 55 18
jgi.p|Conioc1|978515 177 150 161 29 37 26
jgi.p|Conioc1|978526 5 1 9 3 5 1
jgi.p|Conioc1|978537 1470 1061 1277 635 782 498
jgi.p|Conioc1|978541 12 3 7 1 0 2
jgi.p|Conioc1|978549 3415 2758 3038 297 333 204
jgi.p|Conioc1|978568 99 71 108 39 81 51
jgi.p|Conioc1|978599 1173 899 990 188 325 171
jgi.p|Conioc1|978605 188 140 145 156 141 104
jgi.p|Conioc1|978613 3 0 4 0 0 3
jgi.p|Conioc1|978614 715 572 584 233 249 197
jgi.p|Conioc1|978625 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978641 224 179 226 6 27 15
jgi.p|Conioc1|978681 74 68 61 148 208 114
jgi.p|Conioc1|978690 711 431 525 821 1093 943
jgi.p|Conioc1|978693 6 6 7 12 15 11
jgi.p|Conioc1|978698 1 0 0 0 2 0
jgi.p|Conioc1|978702 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978719 10 10 4 14 10 5
jgi.p|Conioc1|978723 741 499 597 383 607 259
jgi.p|Conioc1|978745 0 1 0 2 5 0
jgi.p|Conioc1|978746 1391 1339 1439 9034 15671 13825
jgi.p|Conioc1|978773 325 228 235 264 375 227
jgi.p|Conioc1|978774 1403 854 1035 876 948 564
jgi.p|Conioc1|978782 9 26 16 34 63 27
jgi.p|Conioc1|978795 29 34 28 35 78 31
jgi.p|Conioc1|978798 344 249 315 205 337 212
jgi.p|Conioc1|978800 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978822 199 121 198 72 99 59
jgi.p|Conioc1|978826 83 62 53 66 95 35
jgi.p|Conioc1|978889 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978903 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978905 71 37 45 122 196 153
jgi.p|Conioc1|978906 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978915 134 86 98 40 61 15
jgi.p|Conioc1|978918 23 24 28 30 25 14
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jgi.p|Conioc1|978929 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|978940 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|978941 9 9 17 14 11 7
jgi.p|Conioc1|978942 50 25 44 68 63 35
jgi.p|Conioc1|978961 111 93 90 463 521 243
jgi.p|Conioc1|978978 2736 2139 2192 450 551 232
jgi.p|Conioc1|978979 996 798 882 1110 1272 880
jgi.p|Conioc1|978997 29 26 34 21 34 13
jgi.p|Conioc1|979012 1336 1024 1375 115 159 109
jgi.p|Conioc1|979060 487 293 293 317 374 239
jgi.p|Conioc1|979063 65 47 62 48 78 43
jgi.p|Conioc1|979082 263 180 226 113 146 99
jgi.p|Conioc1|979088 89 58 82 75 87 60
jgi.p|Conioc1|979142 431 273 261 1101 1361 1331
jgi.p|Conioc1|979143 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979170 2862 2222 2428 3678 5966 4333
jgi.p|Conioc1|979171 1732 1629 1507 13839 20900 12219
jgi.p|Conioc1|979172 131 83 62 222 273 107
jgi.p|Conioc1|979176 74 72 54 111 141 83
jgi.p|Conioc1|979202 181 151 180 283 419 223
jgi.p|Conioc1|979271 464 299 320 466 552 386
jgi.p|Conioc1|979293 30 27 32 5 4 6
jgi.p|Conioc1|979308 3 3 6 6 9 2
jgi.p|Conioc1|979333 87 44 64 45 68 62
jgi.p|Conioc1|979370 326 266 356 257 395 171
jgi.p|Conioc1|979399 91 53 52 24 28 12
jgi.p|Conioc1|979405 149 129 143 141 191 102
jgi.p|Conioc1|979415 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|979445 5 5 2 738 516 304
jgi.p|Conioc1|979446 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979454 0 0 1 0 2 0
jgi.p|Conioc1|979456 8 4 3 236 491 180
jgi.p|Conioc1|979465 0 2 1 0 1 1
jgi.p|Conioc1|979473 44 25 20 408 655 342
jgi.p|Conioc1|979489 404 242 270 164 190 133
jgi.p|Conioc1|979490 0 0 0 6 4 7
jgi.p|Conioc1|979529 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979545 0 0 0 104 80 54
jgi.p|Conioc1|979561 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979565 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979572 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979583 153 97 116 108 143 109
jgi.p|Conioc1|979584 190 138 146 221 332 172
jgi.p|Conioc1|979602 13 2 6 10 16 7
jgi.p|Conioc1|979615 110 73 74 50 50 32
jgi.p|Conioc1|979621 191 156 152 276 373 232
jgi.p|Conioc1|979635 471 344 370 312 428 244
jgi.p|Conioc1|979645 1509 1118 1211 1129 1325 983
jgi.p|Conioc1|979693 43 25 37 23 29 6
jgi.p|Conioc1|979719 285 272 290 170 256 164
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jgi.p|Conioc1|979728 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979776 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|979784 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|979794 0 0 0 13 15 9
jgi.p|Conioc1|979802 0 1 1 0 1 2
jgi.p|Conioc1|979821 51 38 31 35 44 34
jgi.p|Conioc1|979830 357 207 277 672 890 939
jgi.p|Conioc1|979848 1 0 0 12 15 6
jgi.p|Conioc1|979862 0 0 0 2 1 0
jgi.p|Conioc1|979886 4 1 2 104 109 84
jgi.p|Conioc1|979890 0 0 2 5 6 5
jgi.p|Conioc1|979894 0 0 0 0 0 2
jgi.p|Conioc1|979924 67 54 69 27 39 18
jgi.p|Conioc1|979938 79 52 34 5401 7250 3887
jgi.p|Conioc1|979950 41 33 38 88 101 38
jgi.p|Conioc1|979958 474 292 290 174 172 99
jgi.p|Conioc1|979971 1278 893 1013 570 721 353
jgi.p|Conioc1|980035 133 98 51 198 245 91
jgi.p|Conioc1|980072 27 20 21 18 20 9
jgi.p|Conioc1|980073 275 312 326 19 22 14
jgi.p|Conioc1|980088 0 1 1 0 0 1
jgi.p|Conioc1|980116 709 457 476 2210 3167 5111
jgi.p|Conioc1|980120 230 168 247 138 276 173
jgi.p|Conioc1|980126 1329 666 826 3152 3379 4268
jgi.p|Conioc1|980138 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980150 301 278 277 424 541 495
jgi.p|Conioc1|980195 15 8 7 13 26 10
jgi.p|Conioc1|980206 6 9 4 0 0 4
jgi.p|Conioc1|980219 994 733 838 354 376 311
jgi.p|Conioc1|980223 3 4 4 16 3 8
jgi.p|Conioc1|980228 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|980258 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980262 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980273 360 285 310 342 549 246
jgi.p|Conioc1|980320 780 613 857 4545 5785 5353
jgi.p|Conioc1|980321 0 0 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|980337 639 444 478 723 936 711
jgi.p|Conioc1|980350 2920 2879 2989 7264 13070 6052
jgi.p|Conioc1|980390 441 289 384 92 129 67
jgi.p|Conioc1|980406 0 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|980417 0 0 0 156 168 95
jgi.p|Conioc1|980419 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980430 4 2 5 0 2 2
jgi.p|Conioc1|980434 4 10 7 100 158 74
jgi.p|Conioc1|980439 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980453 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980469 2437 1808 2161 1243 1581 1059
jgi.p|Conioc1|980474 831 783 813 62 100 47
jgi.p|Conioc1|980483 23 19 15 27 47 16
jgi.p|Conioc1|980501 5 3 5 6 5 9
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jgi.p|Conioc1|980522 0 5 2 3 5 0
jgi.p|Conioc1|980531 245 178 192 199 285 381
jgi.p|Conioc1|980532 20 25 26 52 51 15
jgi.p|Conioc1|980534 2 4 2 10 7 3
jgi.p|Conioc1|980538 2 2 0 1 2 3
jgi.p|Conioc1|980580 1 2 2 5 6 7
jgi.p|Conioc1|980581 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980588 207 144 185 50 59 58
jgi.p|Conioc1|980602 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980623 28 16 27 25 24 12
jgi.p|Conioc1|980630 11 13 14 18 14 14
jgi.p|Conioc1|980641 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980645 512 406 484 1076 1719 779
jgi.p|Conioc1|980655 0 0 0 218 315 207
jgi.p|Conioc1|980663 3235 2861 3042 1618 2034 1272
jgi.p|Conioc1|980674 0 1 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980680 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980708 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980714 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980717 11 4 3 6 6 5
jgi.p|Conioc1|980754 1 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|980755 1758 1455 1726 76 69 67
jgi.p|Conioc1|980758 338 195 210 194 274 124
jgi.p|Conioc1|980780 1 0 1 3 4 3
jgi.p|Conioc1|980790 0 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|980796 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|980798 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980815 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980820 2 2 3 13 12 6
jgi.p|Conioc1|980832 133 148 107 314 460 255
jgi.p|Conioc1|980848 5 5 9 2 2 3
jgi.p|Conioc1|980869 10 6 17 12 14 4
jgi.p|Conioc1|980888 52 67 24 144 171 116
jgi.p|Conioc1|980894 6226 5407 6032 606 669 516
jgi.p|Conioc1|980915 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|980929 9 13 18 11 18 8
jgi.p|Conioc1|980995 287 188 248 45 53 53
jgi.p|Conioc1|981033 5 4 5 22 21 12
jgi.p|Conioc1|981037 2 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|981041 145 94 104 95 91 45
jgi.p|Conioc1|981045 284 198 175 133 167 60
jgi.p|Conioc1|981049 547 356 427 471 673 494
jgi.p|Conioc1|981052 69 54 81 110 101 88
jgi.p|Conioc1|981053 1591 1168 1354 307 312 187
jgi.p|Conioc1|981081 41 31 31 26 38 40
jgi.p|Conioc1|981093 219 141 196 109 135 78
jgi.p|Conioc1|981169 544 430 427 1293 1742 986
jgi.p|Conioc1|981194 7 5 5 14 13 4
jgi.p|Conioc1|981209 1241 752 922 1249 1697 1343
jgi.p|Conioc1|981241 21 10 16 17 27 12
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jgi.p|Conioc1|981250 196 56 51 9 18 7
jgi.p|Conioc1|981327 28 15 25 58 126 117
jgi.p|Conioc1|981341 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981363 17 14 14 2 1 2
jgi.p|Conioc1|981386 19 19 16 4 4 5
jgi.p|Conioc1|981423 14 15 10 17 13 7
jgi.p|Conioc1|981426 24 21 26 38 28 9
jgi.p|Conioc1|981428 108 52 57 28 40 27
jgi.p|Conioc1|981439 17 5 7 64 82 35
jgi.p|Conioc1|981443 1 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981461 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981466 1 7 7 1 3 0
jgi.p|Conioc1|981469 55 43 47 82 166 78
jgi.p|Conioc1|981474 213 115 144 502 691 734
jgi.p|Conioc1|981493 8 9 11 80 95 57
jgi.p|Conioc1|981527 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981535 36 49 37 57 76 61
jgi.p|Conioc1|981542 1 0 0 1 5 2
jgi.p|Conioc1|981559 181 89 137 29 24 19
jgi.p|Conioc1|981576 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981601 0 2 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981638 1259 699 782 209 220 116
jgi.p|Conioc1|981646 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981654 65 97 51 111 159 99
jgi.p|Conioc1|981662 2986 2267 2640 304 335 236
jgi.p|Conioc1|981675 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981703 14 2 13 6 6 13
jgi.p|Conioc1|981721 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981722 14 16 23 20 26 17
jgi.p|Conioc1|981727 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|981743 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981747 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981753 0 1 2 2 2 5
jgi.p|Conioc1|981754 25 19 21 9 9 6
jgi.p|Conioc1|981755 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981760 3 3 0 1 3 0
jgi.p|Conioc1|981767 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981780 4 3 4 1 2 1
jgi.p|Conioc1|981782 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981805 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981810 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|981869 162 107 132 77 81 43
jgi.p|Conioc1|981888 23 23 12 1 1 0
jgi.p|Conioc1|981921 3708 2091 2517 1241 1622 1026
jgi.p|Conioc1|981922 1026 741 622 1804 2082 589
jgi.p|Conioc1|981931 44 25 34 26 35 16
jgi.p|Conioc1|981967 98 82 81 110 91 66
jgi.p|Conioc1|981969 1 3 1 0 0 3
jgi.p|Conioc1|981975 1 0 0 1 1 1
jgi.p|Conioc1|981990 14297 8084 9104 40274 52493 44723
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jgi.p|Conioc1|982004 8 4 12 23 50 22
jgi.p|Conioc1|982010 903 748 772 2118 3744 1916
jgi.p|Conioc1|982012 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|982043 70 49 71 68 73 55
jgi.p|Conioc1|982061 1 1 1 1 4 6
jgi.p|Conioc1|982066 3 1 5 3 8 5
jgi.p|Conioc1|982072 4 0 3 3 1 2
jgi.p|Conioc1|982075 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982082 2 0 0 3 2 0
jgi.p|Conioc1|982117 886 625 666 3407 4527 4977
jgi.p|Conioc1|982132 1 3 0 0 4 0
jgi.p|Conioc1|982156 0 0 0 1 2 1
jgi.p|Conioc1|982163 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982184 3 5 7 10 14 12
jgi.p|Conioc1|982201 21 18 8 40 54 29
jgi.p|Conioc1|982206 2120 1693 1804 1506 2763 1419
jgi.p|Conioc1|982207 195 155 123 168 143 56
jgi.p|Conioc1|982214 1 1 0 2 0 1
jgi.p|Conioc1|982221 101 85 92 2185 3656 3250
jgi.p|Conioc1|982224 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982227 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982239 1 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|982262 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982273 2 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|982274 2 3 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|982287 12 0 1 1621 1430 382
jgi.p|Conioc1|982291 0 0 0 6 9 5
jgi.p|Conioc1|982293 1 1 1 1 5 7
jgi.p|Conioc1|982311 1 2 0 1 0 3
jgi.p|Conioc1|982315 2 0 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|982330 37 45 60 41 56 30
jgi.p|Conioc1|982336 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|982386 11 9 2 41 27 19
jgi.p|Conioc1|982511 215 203 174 130 143 63
jgi.p|Conioc1|982758 13 18 16 10 18 18
jgi.p|Conioc1|982910 19 19 22 13 17 12
jgi.p|Conioc1|983525 9 2 5 11 12 8
jgi.p|Conioc1|983549 1724 1287 1377 97 109 86
jgi.p|Conioc1|983587 43 45 36 51 62 25
jgi.p|Conioc1|983593 42 33 42 76 86 46
jgi.p|Conioc1|983656 772 516 604 184 222 101
jgi.p|Conioc1|983703 1 1 1 12 1 3
jgi.p|Conioc1|983760 179 125 162 125 219 154
jgi.p|Conioc1|983850 261 199 181 35 28 18
jgi.p|Conioc1|983930 386 271 300 156 155 102
jgi.p|Conioc1|984123 209 135 204 97 102 65
jgi.p|Conioc1|98421 1 0 2 0 1 2
jgi.p|Conioc1|98433 29 22 21 56 59 38
jgi.p|Conioc1|984522 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|98456 7 8 20 2 1 1
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jgi.p|Conioc1|984599 173 145 121 56 77 42
jgi.p|Conioc1|984605 11 18 15 15 19 5
jgi.p|Conioc1|984758 1552 988 1221 581 807 472
jgi.p|Conioc1|984774 307 197 225 312 448 345
jgi.p|Conioc1|984780 241 217 247 103 148 79
jgi.p|Conioc1|984781 593 536 564 562 628 742
jgi.p|Conioc1|984937 286 192 211 164 203 107
jgi.p|Conioc1|985009 19263 12892 14651 15103 19149 30744
jgi.p|Conioc1|98509 54 63 58 40 42 25
jgi.p|Conioc1|985288 65 40 59 5 9 7
jgi.p|Conioc1|985461 33 26 29 29 48 41
jgi.p|Conioc1|985801 94 63 84 102 142 67
jgi.p|Conioc1|986167 39 26 21 56 64 27
jgi.p|Conioc1|986404 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|986512 19 20 18 25 28 27
jgi.p|Conioc1|986533 463 383 332 96 115 52
jgi.p|Conioc1|986553 50 47 40 54 44 31
jgi.p|Conioc1|986820 18 25 21 29 40 20
jgi.p|Conioc1|986822 7 6 4 12 17 4
jgi.p|Conioc1|986831 6 3 2 4 4 3
jgi.p|Conioc1|986886 3 5 3 12 15 12
jgi.p|Conioc1|986972 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|987392 59 68 55 47 79 26
jgi.p|Conioc1|987883 137 99 134 534 678 433
jgi.p|Conioc1|987896 514 426 401 415 435 282
jgi.p|Conioc1|987926 37 30 26 42 57 26
jgi.p|Conioc1|988143 1 2 2 15 20 4
jgi.p|Conioc1|988232 7 1 5 145 132 102
jgi.p|Conioc1|988234 0 1 0 0 0 1
jgi.p|Conioc1|988243 4 14 10 222 349 63
jgi.p|Conioc1|988271 11 11 7 19 20 6
jgi.p|Conioc1|988283 0 1 0 1 2 0
jgi.p|Conioc1|988374 26 20 14 9 17 12
jgi.p|Conioc1|988383 291 147 211 45 71 24
jgi.p|Conioc1|988402 1 1 0 1 4 2
jgi.p|Conioc1|988414 9 4 2 25 38 14
jgi.p|Conioc1|988420 8 3 3 4 7 0
jgi.p|Conioc1|988495 81 75 63 30 32 16
jgi.p|Conioc1|988701 164 138 122 117 160 75
jgi.p|Conioc1|988804 963 679 677 341 401 238
jgi.p|Conioc1|988954 2 3 4 1 2 5
jgi.p|Conioc1|989515 402 339 415 122 130 70
jgi.p|Conioc1|989530 410 275 296 618 736 432
jgi.p|Conioc1|989668 579 395 472 494 670 405
jgi.p|Conioc1|989942 134 97 118 52 83 35
jgi.p|Conioc1|989998 30 20 20 83 76 41
jgi.p|Conioc1|990085 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|990225 0 0 1 3 7 4
jgi.p|Conioc1|990284 397 257 313 102 92 74
jgi.p|Conioc1|990293 181 139 203 59 65 55
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jgi.p|Conioc1|990313 235 127 167 122 130 41
jgi.p|Conioc1|990382 2 2 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|990386 2 0 2 0 0 0
jgi.p|Conioc1|990452 14 9 11 41 40 15
jgi.p|Conioc1|990546 58 51 47 24 58 39
jgi.p|Conioc1|990571 0 0 0 21 4 27
jgi.p|Conioc1|990658 3 7 3 3 3 2
jgi.p|Conioc1|990664 32 13 34 86 159 190
jgi.p|Conioc1|990708 1 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|990717 0 0 0 0 0 0
jgi.p|Conioc1|990726 0 0 0 1 1 0
jgi.p|Conioc1|99077 6 3 3 6 15 14
jgi.p|Conioc1|990821 302 204 215 183 213 117
jgi.p|Conioc1|990894 205 153 178 150 193 136
jgi.p|Conioc1|990931 755 531 591 330 408 240
jgi.p|Conioc1|990974 2459 1729 2105 2425 3457 2467
jgi.p|Conioc1|990987 373 240 228 154 170 130
jgi.p|Conioc1|991058 101 50 76 43 44 35
jgi.p|Conioc1|99115 6 12 7 11 25 6
jgi.p|Conioc1|99118 117 98 93 71 95 54
jgi.p|Conioc1|99126 30 41 34 30 23 18
jgi.p|Conioc1|991419 17 10 11 9 17 16
jgi.p|Conioc1|991570 239 195 178 85 116 41
jgi.p|Conioc1|991588 43 25 31 40 66 39
jgi.p|Conioc1|991701 0 2 4 0 1 0
jgi.p|Conioc1|991703 6 13 8 25 16 14
jgi.p|Conioc1|991797 603 466 472 544 740 557
jgi.p|Conioc1|991883 79 70 63 32 44 24
jgi.p|Conioc1|9919 150 146 116 103 181 115
jgi.p|Conioc1|992025 210 187 176 146 169 106
jgi.p|Conioc1|992131 417 368 345 422 582 361
jgi.p|Conioc1|992195 419 334 340 143 147 54
jgi.p|Conioc1|992212 25 22 20 25 35 9
jgi.p|Conioc1|992449 43 29 35 50 73 41
jgi.p|Conioc1|99267 485 339 355 354 481 271
jgi.p|Conioc1|992736 0 0 0 0 1 0
jgi.p|Conioc1|992853 2840 2484 3624 4352 5760 4907
jgi.p|Conioc1|993013 11521 8760 10831 9293 14473 12244
jgi.p|Conioc1|993056 177 126 146 98 119 88
jgi.p|Conioc1|993232 137 108 117 49 39 26
jgi.p|Conioc1|993266 32 31 24 33 28 24
jgi.p|Conioc1|993308 431 252 251 49 47 17
jgi.p|Conioc1|993325 14 5 7 8 11 8
jgi.p|Conioc1|99333 250 162 166 199 269 197
jgi.p|Conioc1|99347 71 40 65 32 35 19
jgi.p|Conioc1|993545 50 35 29 52 66 42
jgi.p|Conioc1|993654 125 65 60 284 452 412
jgi.p|Conioc1|994121 258 169 227 358 540 578
jgi.p|Conioc1|994135 3192 1965 2574 5231 8149 4156
jgi.p|Conioc1|994459 40 33 25 131 180 196
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jgi.p|Conioc1|994598 31 30 27 55 93 67
jgi.p|Conioc1|994750 2192 1870 1751 3009 4221 4155
jgi.p|Conioc1|995075 0 0 0 1 0 0
jgi.p|Conioc1|995293 302 196 244 429 503 342
jgi.p|Conioc1|995316 57 70 57 118 159 84
jgi.p|Conioc1|995378 132 90 95 149 204 106
jgi.p|Conioc1|995539 7 2 2 9 14 1
jgi.p|Conioc1|995680 160 126 120 61 83 53
jgi.p|Conioc1|995707 783 557 689 363 582 427
jgi.p|Conioc1|995757 31 18 21 41 55 23
jgi.p|Conioc1|995819 73 69 80 59 61 35
jgi.p|Conioc1|995824 82 64 61 175 318 127
jgi.p|Conioc1|99587 32 14 25 32 77 63
jgi.p|Conioc1|996084 795 572 709 419 672 314
jgi.p|Conioc1|99630 333 211 206 250 272 212
jgi.p|Conioc1|996348 215 170 222 255 284 208
jgi.p|Conioc1|996412 187 148 133 140 170 111
jgi.p|Conioc1|996419 387 303 290 105 129 71
jgi.p|Conioc1|996480 362 197 228 60 56 26
jgi.p|Conioc1|996716 113 84 92 45 42 33
jgi.p|Conioc1|997052 1 0 3 1 1 3
jgi.p|Conioc1|99708 202 133 153 255 331 253
jgi.p|Conioc1|99771 121 71 126 113 96 60
jgi.p|Conioc1|997802 0 1 1 1 1 0
jgi.p|Conioc1|99797 219 134 154 59 90 27
jgi.p|Conioc1|998007 59 47 52 42 38 21
jgi.p|Conioc1|998079 106 84 83 114 126 59
jgi.p|Conioc1|998198 1239 943 1072 364 403 235
jgi.p|Conioc1|998226 228 161 140 123 130 55
jgi.p|Conioc1|998442 7213 5292 6410 6001 8491 7879
jgi.p|Conioc1|998634 55 62 43 40 46 19
jgi.p|Conioc1|99889 735 328 364 3293 3451 1866
jgi.p|Conioc1|998983 182 128 143 127 150 61
jgi.p|Conioc1|999381 120 138 129 82 85 53
jgi.p|Conioc1|999505 117 91 85 79 80 64
jgi.p|Conioc1|99998 0 0 0 0 0 0
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RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 72hrs
684 1036 839 218
2233 2582 2573 1630
9 25 19 19
26 28 45 76
66 86 77 34
0 3 2 6
247 310 383 259
6323 10384 10061 11359
490 524 623 397
330 323 344 220
205 152 234 133
689 687 771 477
4 6 6 3
99 53 116 66
165 248 186 102
156 184 219 146
504 639 750 270
242 246 330 118
85 88 100 38
174 205 257 171
33 27 47 33
508 811 683 367
2 5 0 2
2487 2728 2354 1029
266 210 323 15
624 525 717 534
2 2 2 1
1 3 2 0
734 682 944 492
19 20 20 18
1 0 2 0
424 294 403 270
2 0 0 3
597 506 652 457
19 13 17 10
9 13 18 14
42 83 110 38
356 379 433 306
91 80 113 103
8269 6917 11401 8081
205 310 285 82
368 331 427 319
39 34 41 36
0 0 0 1
120 159 166 68
83 83 118 81
15 16 22 13
5 12 12 12
0 2 0 2
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5 7 5 7
3 8 6 11
194 228 266 137
174 258 309 194
99 156 167 83
133 157 193 61
637 1521 1607 762
391 360 566 460
18 19 34 25
57 44 52 71
108 113 133 106
1126 699 1230 681
103 124 130 69
286 447 421 1224
366 401 380 424
23 27 16 7
4 7 15 3
675 464 918 549
75 48 67 24
2 0 0 0
389 365 452 345
540 439 708 469
94 85 100 79
66 72 80 37
99 165 124 50
13 33 10 19
6 11 6 5
145 158 168 194
33 39 72 8
1119 1171 1325 783
165 174 194 114
1938 3189 2975 2156
640 562 773 556
21 32 32 39
38 34 47 21
1137 2142 1666 1067
389 428 588 520
1195 862 1296 910
162 122 265 190
137 108 209 128
270 228 526 102
55 51 93 23
605 432 759 511
74 61 76 48
121 167 169 148
674 671 873 602
88 139 118 142
107 139 135 47
70 106 105 74
138 140 206 131
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1269 875 1387 1071
5 7 8 4
28 35 37 26
8 9 8 4
2 0 3 0
5 5 6 2
59 62 123 83
17 34 50 44
52 75 80 107
0 0 0 0
0 0 1 0
458 479 552 379
5 4 4 10
183 152 231 62
0 0 0 0
197 160 266 151
7 5 15 6
0 3 0 1
10 16 13 7
199 314 253 116
2 1 1 1
1427 1501 1700 906
282 279 336 250
181 174 289 173
99 120 126 88
32 32 38 30
93 102 119 108
0 1 0 0
18 17 11 3
7590 7023 9359 3508
64 94 120 60
251 269 323 88
82 65 94 85
7 8 9 6
274 334 328 219
6 9 21 7
9 17 20 5
5 16 6 2
957 871 1065 288
2255 1984 2301 360
1 3 0 0
107 90 174 75
1 1 4 4
323 263 758 571
67 76 81 64
5 18 26 14
13 9 14 10
237 183 269 268
0 0 0 1
10 16 19 9
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23 55 71 16
33 142 50 31
275 285 350 239
0 0 1 1
1 7 3 12
1 0 3 0
8 3 6 2
517 414 561 439
1193 1428 1513 1104
134 97 186 104
0 0 1 0
83 129 148 118
42 76 69 53
237 193 276 198
341 442 434 302
55 82 93 91
0 1 0 0
5 13 7 11
0 0 0 0
0 0 0 1
23 32 48 1
11 11 8 22
3 4 4 4
0 1 0 2
0 0 0 0
1 0 0 0
4 1 4 4
0 0 0 1
58 65 75 45
0 2 1 11
5 9 5 1
217 209 345 186
444 418 557 280
10 12 20 18
74 50 90 44
0 0 0 0
0 0 0 0
101 122 129 97
2 0 0 0
89 110 109 37
129 102 127 71
65 95 82 59
45 92 87 47
0 0 0 1
342 291 318 241
189 248 251 229
487 496 619 306
490 342 666 483
0 0 0 0
1342 1179 1682 903
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5950 5232 8126 6022
75 221 131 72
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3027 2007 3006 1733
436 755 657 630
11231 8924 14608 8077
226 324 331 372
45 75 59 35
296 292 383 181
110 216 172 208
1379 1301 1821 1311
218 185 186 109
226 199 288 251
320 430 388 335
220 161 234 171
5441 3722 6085 3620
100 98 93 90
2 10 13 5
93 58 104 57
0 0 0 0
88 80 88 38
47 54 59 40
1459 1828 2010 1289
394 271 481 217
23 13 20 10
61 84 48 64
4 2 3 2
29 37 41 16
565 585 669 178
79 83 117 56
551 585 652 454
76 103 97 69
15 19 17 10
77 146 80 28
0 4 3 1
45 66 56 61
32 25 31 25
7635 3912 8227 5783
12 16 61 10
0 0 0 3
1224 1036 1654 939
38 29 43 37
38 33 40 36
199 174 205 105
0 1 0 0
144 374 251 235
766 551 943 506
0 3 2 5
227 226 314 155
423 506 700 353
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223 195 251 105
2 1 3 1
2275 2198 2819 1702
1605 2708 1944 342
14 14 20 21
165 142 196 114
172 116 228 44
131 159 138 47
29 46 49 57
71 87 75 40
7 8 9 5
2238 1744 3217 2013
4 5 8 7
124 192 130 95
72 95 102 67
57 52 66 109
189 205 205 163
97 131 103 40
152 97 169 92
3 4 9 1
45 45 55 20
157 165 161 83
23 29 30 10
81 84 106 7
54 64 84 52
3 11 5 6
30 77 72 210
2 2 1 0
0 0 0 0
18 32 45 17
70 194 141 478
1 4 5 2
7 0 20 2
574 510 830 642
146 162 181 135
11 7 9 9
134 158 186 122
77 80 167 49
0 0 0 0
1 0 0 1
6 14 21 28
17 17 14 18
0 0 1 0
53 109 106 108
24 25 24 22
1 0 0 0
64 87 95 62
1 1 0 1
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6 5 9 2
829 904 907 482
60 72 76 30
73 70 59 17
1330 1574 1547 1810
108 75 123 73
640 848 818 420
674 708 877 631
212 256 306 191
347 314 410 308
94 89 96 75
117 100 123 89
140 148 200 105
99 73 106 74
877 1052 1193 765
9 24 33 16
143 91 150 82
43 71 77 35
1006 857 1410 849
217 184 221 193
798 527 907 397
1 3 4 5
4 7 9 2
0 0 0 0
0 0 1 0
3 10 5 3
0 1 0 0
18 29 33 24
0 4 0 2
0 0 0 0
0 2 1 1
145 138 177 142
159 106 180 130
74 59 84 68
18 20 17 23
116 116 121 130
252 211 296 238
327 394 387 273
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126 119 188 121
3 6 11 4
6 3 6 0
125 88 130 112
6 2 6 6
16 31 22 27
0 2 2 0
61 90 68 48
0 0 0 2
0 0 0 0
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2 1 0 1
1 3 2 1
0 0 2 0
117 144 152 102
241 247 288 180
11 16 29 29
55 70 75 59
46 39 76 42
0 0 1 0
15 23 41 18
724 533 870 547
23 30 26 8
365 324 423 334
61 139 84 79
404 450 590 377
118 75 119 78
148 195 182 124
22 37 28 28
4931 4940 6895 4149
1127 1018 1205 610
0 3 1 0
0 0 0 0
497 374 518 200
263 229 359 197
202 187 263 158
4562 4036 5937 8949
555 591 647 502
3 2 3 2
76 74 96 64
123 83 177 100
2 4 12 3
19 31 35 10
75 87 94 27
1028 1702 1192 836
138 142 154 56
2 1 3 1
2 1 1 0
1575 1107 1837 1936
15 3 31 6
116 96 101 67
4 6 5 10
59 68 42 27
134 168 178 135
106 110 124 63
35 30 48 9
61 74 82 62
138 195 202 168
181 171 240 109
115 143 162 109
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171 196 192 74
3538 4086 4377 1906
173 122 158 99
1560 444 1343 814
139 120 153 122
1299 1308 1501 919
90 101 97 77
9 23 24 4
70 99 116 56
5064 2956 5898 4450
3 0 2 0
103 98 126 132
4562 4011 6464 4068
297 210 365 221
0 1 2 2
14 16 26 4
118 105 136 219
3 0 0 1
11 16 26 6
353 390 481 381
108 124 160 103
303 259 387 118
436 510 549 243
221 173 186 172
9 7 10 6
0 1 5 6
101 83 76 40
1 3 1 1
10 86 12 1
450 491 506 330
487 403 600 458
6 7 12 11
5 3 9 3
4 6 7 2
235 202 395 202
1241 1508 1414 763
119 135 145 60
4 14 24 13
352 402 447 332
27 82 62 26
75 105 88 91
37 49 57 41
2 0 1 2
4272 3311 4673 3049
139 177 140 117
1053 815 1318 941
359 352 419 359
48 62 50 27
307 346 410 258
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0 0 0 0
0 0 0 0
246 200 325 286
1109 1633 1252 463
494 349 556 359
335 445 606 553
210 174 255 167
0 0 0 0
98 45 109 183
1427 1704 1952 1149
650 679 861 479
84 63 95 47
354 299 395 348
77 61 85 35
69 97 74 33
84 61 55 467
27 14 32 28
12 15 17 11
564 627 604 447
317 314 385 230
18 17 26 29
77 122 108 92
153 212 173 120
0 0 0 0
4472 4290 6334 6046
31 62 30 25
1220 1186 1496 852
127 135 166 122
484 567 791 336
4 1 6 3
164 156 205 153
197 201 246 146
219 152 222 108
1 2 2 0
106 164 126 96
0 0 0 0
1036 1731 1717 1576
414 553 622 464
1075 317 881 533
183 123 220 121
60 49 81 68
391 389 483 249
845 782 1005 618
88 77 105 77
0 0 0 0
96 78 82 73
623 823 835 736
16 36 36 3
75 74 113 64
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139 102 180 84
9 23 28 6
0 0 0 1
114 104 144 57
6 4 10 6
544 691 721 347
7 5 9 6
67 96 76 170
96 143 112 47
6 1 0 5
8 21 24 20
7 19 17 3
0 0 0 0
3 9 4 7
37 37 37 22
796 595 930 576
104 78 101 51
1356 1179 1765 1599
26 25 29 21
3 0 0 0
0 1 1 2
1 5 1 6
1430 1419 1869 909
0 0 0 0
616 511 735 609
2 1 7 1
0 1 0 0
107 91 133 110
357 520 407 711
147 139 149 80
64 79 119 53
12 11 13 12
3 6 6 126
70 72 79 33
1 0 0 0
166 168 232 223
89 62 95 51
96 109 113 61
63 66 71 32
0 0 0 0
153 188 181 65
63 61 79 49
1464 1151 1855 1455
149 178 209 116
115 87 114 84
76 86 113 57
141 119 132 140
7 2 3 7
10 7 19 5
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59 212 132 91
0 2 3 0
361 353 385 273
27 19 17 12
0 0 0 0
452 571 593 644
185 225 251 184
13351 13741 13268 12168
177 206 184 48
0 0 2 0
0 0 0 0
507 691 618 232
0 0 0 2
33 21 55 7
123 156 201 59
60 54 80 31
422 370 632 376
301 329 392 229
352 383 414 265
55 47 76 70
723 730 790 440
0 2 1 0
2 0 1 1
11 9 18 0
5 16 21 17
19669 21182 21567 23180
6 15 19 19
56 121 63 28
267 296 302 127
66 84 64 58
669 829 734 385
537 532 646 371
57 63 71 54
16 29 27 21
204 222 250 216
1 0 6 2
121 153 191 115
670 511 685 435
149 196 166 96
15 37 29 20
389 333 473 268
571 541 663 460
4 6 3 4
16 31 27 5
235 269 298 142
90 91 100 38
234 273 296 246
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2 4 4 326
53 43 53 43
41 48 76 65
0 0 1 0
5 4 5 7
2 0 0 3
26 18 42 28
0 1 1 0
57 71 72 66
161 145 275 173
750 762 884 639
330 334 344 259
71 87 90 6
543 583 609 343
1292 1274 1665 918
742 777 859 780
360 359 523 267
521 517 547 368
92 139 119 119
40 103 102 67
34 32 45 25
0 1 3 1
83 179 140 132
171 195 186 89
76 52 84 51
126 119 109 35
2 7 8 4
120 136 155 71
118 238 235 135
1 1 2 1
0 1 0 2
0 3 0 0
0 1 2 0
3 6 6 2
0 1 0 0
9 8 10 7
1 1 3 2
4804 4610 6629 4844
7146 7315 10727 6782
456 396 503 211
0 0 0 4
491 417 545 268
88 144 172 117
43 40 57 30
0 0 0 0
3 10 30 0
89 68 97 57
130 152 264 53
109 131 221 129
0 0 0 0
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344 299 383 172
459 576 572 348
181 200 314 220
22 46 26 18
201 313 276 200
240 233 270 172
6 12 8 3
37 35 50 46
998 1160 1244 1117
87 126 111 94
116 117 121 87
234 230 308 280
167 194 229 233
281 199 349 215
6 16 14 8
1 0 0 0
13 10 12 5
277 257 360 216
30 53 44 28
81 62 95 55
132 142 133 52
3 7 7 10
14 95 35 39
343 233 381 221
12 27 15 7
484 603 608 394
677 845 1022 512
163 257 200 123
45 43 50 23
0 1 1 0
9 9 8 27
2635 1429 3019 2649
777 654 1002 859
60 54 79 17
4 6 2 1
1 2 1 3
2 6 14 11
89 151 113 39
16 13 27 18
7 19 24 15
136 157 172 104
1 3 3 0
263 264 285 115
21 38 60 17
159 203 210 160
234 133 265 180
160 214 227 139
516 596 615 335
638 827 806 264
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705 509 739 441
0 2 0 0
0 0 0 0
100 165 208 10
74 71 102 17
362 458 479 390
111 73 141 76
754 611 847 515
78 75 133 60
9 13 20 12
5205 4442 7438 5953
48 105 106 67
7 4 1 6
17 29 31 18
599 506 1052 466
2 9 9 10
437 536 561 279
409 394 444 257
234 212 247 156
33 51 52 38
0 0 2 0
183 139 212 110
24 30 36 20
191 202 277 68
198 243 249 135
68 95 111 151
2 1 6 0
185 164 192 154
20 26 53 59
39 36 55 21
324 326 421 232
25 29 36 27
8 9 9 9
918 661 1151 801
8 6 18 21
1 0 1 0
91 98 153 19
0 0 0 0
0 1 0 1
191 201 269 119
62 54 74 94
160 112 176 116
0 0 0 0
14 17 23 23
3 2 1 2
285 386 339 186
76 59 76 53
42 41 51 29
183 346 308 135
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29 105 81 49
5 2 3 1
152 282 303 381
94 160 177 68
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2 11 10 6
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2 2 12 12
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351 318 452 343
5 7 15 6
167 119 311 432
0 2 0 1
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1 1 0 1
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3 3 5 4
74 95 110 85
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34 43 57 40
27 49 35 25
9 16 25 30
3 5 2 2
237 234 279 180
247 293 300 170
64 78 70 43
87 140 142 67
0 0 0 0
1 2 0 7
116 99 163 132
40 26 62 23
4 1 2 2
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0 1 3 8
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1 1 2 0
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166 250 270 279
143 266 260 298
1 1 0 1
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26 16 35 25
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52 44 64 34
126 151 188 85
46 38 44 27
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24 36 33 17
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253 214
12 8
0 0
207 137
6 12
0 0
0 0
0 0
474 424
38851 5861
23 3
635 444
9775 8639
59 48
0 1
0 2
0 0
1 1
44 33
0 0
0 0
1306 989
15 25
33 29
6 5
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2 1
394 219
27 33
2 0
0 3
9 11
0 0
80 62
0 0
14 23
12 18
0 0
1200 1061
31 96
1342 1275
0 0
0 0
0 0
0 0
5 6
0 0
8 18
98 82
4 3
0 0
0 0
0 0
0 0
7 6
350 262
1 4
6 9
35 46
166 191
0 0
24 25
48 33
12 18
0 0
32 56
112 102
628 467
113 106
313 190
35 25
130 97
1061 848
12 8
1400 832
11 15
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4 3
125 100
0 0
112 19
1 7
6 12
107 88
15 9
12 29
0 0
0 0
7 7
61 75
196 100
68 84
0 0
5 6
0 0
19 9
0 0
0 0
95 84
0 0
75 89
76 105
0 0
3 14
0 0
11 6
2 0
0 0
0 0
1 2
3 5
0 0
0 0
0 0
0 8
0 0
0 0
0 0
38 34
1 1
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32 46
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2 0
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28 30
2994 2731
0 0
47 42
3 7
8 12
0 0
0 0
0 0
5456 2810
3 4
2 0
0 0
5 5
40 19
3218 2251
6 54
0 0
1160 1125
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
57 288
6 3
4 6
1 1
0 0
23 30
0 0
6 27
57 58
4 4
2 5
16 20
173 99
48 58
93 108
224 182
0 0
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14 24
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1 9
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6 4
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66 48
9 9
496 397
567 331
155 86
657 385
213 163
13320 5585
40 48
5 3
43 28
140 95
27 35
2 0
20 11
114 86
116 86
22 10
6 4
5 8
10 9
0 0
66 67
571 384
277 190
33 41
33 17
286 310
0 0
23 91
8 13
1 3
9 7
74 89
0 1
20 18
1 3
21 18
193 114
294 279
5 2
47 43
1301 1088
623 414
62 55
21 27
0 0
1 1
65 80
64 44
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47 63
0 0
2 0
6 8
52 50
2 0
1 2
152 102
0 0
0 0
0 0
2 9
209 170
254 192
280 226
2354 2072
202 147
45 28
8 7
37 36
11 12
18 18
46 65
41 33
1 0
1 7
795 598
86 68
100 92
106 126
677 456
87 65
8 7
84 79
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0 1
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114 67
30 18
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0 1
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5 0
84 53
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8 0
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58 60
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1 0
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GeneID  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs
jgi.p|Conioc1|1000145 27.01 32.33 26.87 52.85 43.67 34.21
jgi.p|Conioc1|1000208 13.32 11.92 13.84 35.63 33.93 24.58
jgi.p|Conioc1|1000385 0.33 0.23 0.35 3.21 2.19 1.89
jgi.p|Conioc1|10004 16.13 16.92 17.62 13.23 9.77 12.98
jgi.p|Conioc1|1000401 0.8 1.0 0.61 0.79 0.84 0.78
jgi.p|Conioc1|1000432 0.06 0.08 0.1 0.07 0.03 0.08
jgi.p|Conioc1|100057 6.88 7.66 6.14 7.86 6.95 6.42
jgi.p|Conioc1|1000665 35.46 30.1 22.91 125.52 119.18 101.14
jgi.p|Conioc1|1000703 7.77 5.61 7.19 12.62 11.83 13.18
jgi.p|Conioc1|1000747 6.97 6.64 6.07 5.31 4.0 2.42
jgi.p|Conioc1|1000782 3.39 3.28 3.17 2.9 3.06 2.6
jgi.p|Conioc1|100083 31.57 29.82 28.4 15.66 13.8 10.46
jgi.p|Conioc1|1000878 0.02 0.06 0.03 0.03 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1000973 0.59 0.56 0.26 1.48 1.37 1.78
jgi.p|Conioc1|1001263 9.73 10.29 8.06 3.83 3.15 3.2
jgi.p|Conioc1|1001385 2.73 4.0 3.49 10.67 9.52 16.91
jgi.p|Conioc1|1001736 30.84 35.69 27.44 20.76 17.71 14.25
jgi.p|Conioc1|1001765 36.31 35.36 37.54 10.05 10.29 9.89
jgi.p|Conioc1|1001801 10.45 8.19 7.08 1.28 1.09 0.54
jgi.p|Conioc1|1001849 9.08 10.17 7.44 6.56 4.8 8.57
jgi.p|Conioc1|1002100 2.59 3.01 3.42 4.73 4.05 5.27
jgi.p|Conioc1|1002187 5.35 4.95 4.44 4.0 3.94 2.91
jgi.p|Conioc1|1002299 0.2 0.16 0.14 0.22 0.05 0.1
jgi.p|Conioc1|1002319 1.75 1.47 1.35 1.09 1.35 0.83
jgi.p|Conioc1|1002402 2.39 2.88 4.01 0.1 0.24 0.19
jgi.p|Conioc1|1002539 29.22 29.18 24.87 12.75 12.5 10.92
jgi.p|Conioc1|100262 0.19 0.0 0.0 0.25 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|1002630 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1002787 21.03 21.24 20.03 13.64 12.41 10.42
jgi.p|Conioc1|100288 0.33 0.51 0.64 0.92 0.93 0.51
jgi.p|Conioc1|1002933 0.0 0.0 0.0 0.17 0.03 0.54
jgi.p|Conioc1|1003100 21.63 24.8 26.85 21.75 23.36 23.59
jgi.p|Conioc1|1003406 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1003460 11.13 9.68 9.34 8.42 8.09 5.71
jgi.p|Conioc1|1003550 12.7 17.59 14.27 0.51 0.2 0.62
jgi.p|Conioc1|1003713 0.43 0.11 0.1 0.37 0.35 0.41
jgi.p|Conioc1|1003792 1.34 1.69 0.98 1.38 1.41 1.19
jgi.p|Conioc1|1003851 17.75 17.73 16.65 10.84 9.64 9.61
jgi.p|Conioc1|100389 1.11 0.99 0.81 5.33 6.56 6.31
jgi.p|Conioc1|1003896 401.07 462.34 468.88 361.23 342.75 383.62
jgi.p|Conioc1|1003932 9.4 10.91 9.02 2.87 2.14 1.18
jgi.p|Conioc1|1004202 4.52 4.47 3.2 5.14 4.67 3.22
jgi.p|Conioc1|100423 3.06 2.15 2.56 1.41 1.49 1.16
jgi.p|Conioc1|1004242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1004377 12.17 11.87 10.01 3.2 2.9 1.81
jgi.p|Conioc1|100439 3.11 2.7 2.59 6.95 5.3 5.2
jgi.p|Conioc1|1004531 5.52 3.91 4.58 3.24 2.91 2.24
jgi.p|Conioc1|1004570 0.3 0.23 0.65 0.59 0.71 0.5
jgi.p|Conioc1|1004643 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1004723 0.11 0.11 0.06 0.18 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|1004774 0.06 0.05 0.0 0.12 0.21 0.12
jgi.p|Conioc1|1004881 7.44 6.38 6.3 2.31 1.86 1.38
jgi.p|Conioc1|1005033 2.3 2.61 2.34 2.07 1.91 0.87
jgi.p|Conioc1|1005054 8.03 7.41 7.17 5.23 4.3 3.41
jgi.p|Conioc1|1005061 9.41 6.22 6.09 2.41 1.62 1.04
jgi.p|Conioc1|1005138 860.75 939.5 981.67 135.4 99.45 124.13
jgi.p|Conioc1|1005150 7.67 8.1 5.8 8.06 8.95 6.47
jgi.p|Conioc1|1005175 0.84 1.0 0.78 0.55 0.51 0.76
jgi.p|Conioc1|100518 5.77 6.38 6.5 5.62 5.48 3.48
jgi.p|Conioc1|1005511 2.0 2.25 1.72 1.77 1.63 1.3
jgi.p|Conioc1|1005765 50.41 49.63 54.71 32.15 35.27 29.12
jgi.p|Conioc1|1005970 2.88 2.41 2.5 2.25 1.6 0.94
jgi.p|Conioc1|1006083 1.38 1.8 1.48 21.83 30.85 19.99
jgi.p|Conioc1|100620 24.48 25.14 24.25 21.65 26.2 14.48
jgi.p|Conioc1|1006233 3.3 3.27 2.34 2.05 1.62 1.54
jgi.p|Conioc1|1006278 0.04 0.05 0.04 0.14 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1006383 6.48 7.18 6.74 20.12 19.73 31.5
jgi.p|Conioc1|1006416 9.05 8.02 10.1 3.39 4.23 5.63
jgi.p|Conioc1|1006503 0.0 0.06 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1006597 8.75 10.52 10.4 6.26 6.88 6.12
jgi.p|Conioc1|1006649 16.17 15.65 15.09 20.58 23.75 28.01
jgi.p|Conioc1|100669 2.86 3.08 2.88 4.1 3.23 3.31
jgi.p|Conioc1|1006964 2.46 2.52 2.54 1.25 0.93 0.64
jgi.p|Conioc1|100698 4.26 4.66 5.1 3.33 2.81 1.81
jgi.p|Conioc1|1006992 0.77 0.63 0.4 1.68 0.99 1.16
jgi.p|Conioc1|1007062 0.09 0.19 0.45 0.61 0.58 0.13
jgi.p|Conioc1|1007126 2.38 2.69 2.91 2.63 3.53 1.88
jgi.p|Conioc1|1007254 0.64 1.62 0.54 2.6 1.83 1.01
jgi.p|Conioc1|1007502 21.36 21.47 20.82 13.39 11.31 9.16
jgi.p|Conioc1|1007573 7.99 9.63 9.24 9.46 7.89 7.33
jgi.p|Conioc1|100772 15.62 13.79 13.55 50.9 58.96 51.79
jgi.p|Conioc1|1007978 9.75 9.27 8.7 6.15 5.91 5.68
jgi.p|Conioc1|1008028 0.95 0.84 0.93 2.92 2.5 1.62
jgi.p|Conioc1|1008105 3.8 4.04 3.38 0.75 0.76 0.95
jgi.p|Conioc1|1008115 24.37 20.52 22.81 40.91 39.92 27.52
jgi.p|Conioc1|100813 16.41 17.12 15.32 15.13 15.21 14.86
jgi.p|Conioc1|1008379 9.4 10.24 8.96 12.46 12.39 13.73
jgi.p|Conioc1|1008582 2.46 2.3 2.19 8.09 8.57 14.31
jgi.p|Conioc1|1008596 0.89 0.66 0.8 2.37 2.92 4.98
jgi.p|Conioc1|1008821 11.64 12.98 13.39 2.73 2.09 3.0
jgi.p|Conioc1|1008896 15.09 13.14 13.33 4.5 3.31 2.65
jgi.p|Conioc1|1008937 17.68 16.77 17.49 21.25 24.56 30.78
jgi.p|Conioc1|1009019 2.92 3.34 3.8 2.39 1.61 2.02
jgi.p|Conioc1|1009022 5.97 6.31 5.2 8.29 7.78 6.55
jgi.p|Conioc1|1009026 9.31 8.43 9.07 13.04 11.41 12.14
jgi.p|Conioc1|1009050 0.33 0.31 0.35 2.74 2.1 1.82
jgi.p|Conioc1|1009096 24.97 25.05 24.39 2.73 1.8 1.24
jgi.p|Conioc1|1009100 4.22 2.98 2.63 7.65 6.77 3.37
jgi.p|Conioc1|1009169 7.23 7.03 7.35 7.15 6.8 4.12
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jgi.p|Conioc1|1009194 23.33 21.17 20.81 30.83 34.7 31.53
jgi.p|Conioc1|1009208 0.51 0.56 0.3 0.11 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1009217 1.55 2.2 1.82 1.87 1.42 1.54
jgi.p|Conioc1|1009220 0.11 0.0 0.06 0.07 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1009225 0.0 0.09 0.03 0.06 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1009235 0.09 0.06 0.06 0.18 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1009338 6.1 4.34 5.17 2.66 2.69 3.4
jgi.p|Conioc1|1009345 0.46 0.32 0.57 1.66 2.2 2.14
jgi.p|Conioc1|100937 1.39 1.69 1.53 4.28 3.96 3.9
jgi.p|Conioc1|1009390 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009459 0.14 0.25 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1009476 42.85 43.31 41.75 11.78 11.76 8.51
jgi.p|Conioc1|1009519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009795 25.8 24.56 24.12 5.84 4.37 3.95
jgi.p|Conioc1|1009849 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009906 1.17 0.97 1.24 2.74 2.41 2.76
jgi.p|Conioc1|1009999 0.07 0.09 0.02 0.67 0.41 0.32
jgi.p|Conioc1|1010040 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1010051 0.07 0.1 0.06 0.22 0.31 0.15
jgi.p|Conioc1|1010355 18.65 22.7 20.68 7.44 5.29 3.46
jgi.p|Conioc1|1010376 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101068 55.01 50.76 50.62 29.08 22.73 20.92
jgi.p|Conioc1|1010838 22.71 20.37 22.65 13.71 12.23 11.83
jgi.p|Conioc1|1011382 12.17 12.75 11.95 10.69 11.45 11.58
jgi.p|Conioc1|1011483 3.85 3.24 2.69 2.16 1.76 1.09
jgi.p|Conioc1|1011497 0.33 0.46 0.25 0.79 0.67 0.56
jgi.p|Conioc1|1011507 2.9 2.47 2.91 3.17 2.85 2.12
jgi.p|Conioc1|1011676 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1011682 0.15 0.13 0.28 0.88 0.59 0.71
jgi.p|Conioc1|1011897 1374.75 1116.82 1280.79 515.17 442.85 353.8
jgi.p|Conioc1|1011957 0.99 1.05 1.31 1.51 0.95 0.75
jgi.p|Conioc1|101197 10.17 8.06 8.28 6.95 7.6 8.27
jgi.p|Conioc1|10120 2.99 3.48 2.16 4.62 4.9 3.2
jgi.p|Conioc1|1012011 0.19 0.14 0.17 0.16 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|1012075 1.75 1.64 1.43 2.54 2.9 1.96
jgi.p|Conioc1|1012131 0.15 0.48 0.28 0.2 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|1012191 0.43 0.47 0.42 0.46 0.4 0.38
jgi.p|Conioc1|101230 0.26 0.51 0.23 1.0 0.78 0.51
jgi.p|Conioc1|1012620 40.95 44.07 40.32 37.28 30.26 20.43
jgi.p|Conioc1|101271 13.05 13.45 13.08 19.77 16.42 12.21
jgi.p|Conioc1|1013005 0.41 0.46 0.12 0.04 0.13 0.23
jgi.p|Conioc1|1013087 4.05 4.73 2.65 18.69 21.3 11.24
jgi.p|Conioc1|1013098 0.03 0.0 0.0 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1013130 36.07 30.15 25.1 56.07 55.34 49.52
jgi.p|Conioc1|1013199 1.42 1.89 1.35 1.52 2.2 0.88
jgi.p|Conioc1|1013230 0.27 0.22 0.19 24.07 12.35 11.69
jgi.p|Conioc1|1013259 0.03 0.0 0.1 0.22 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1013279 3.52 2.94 3.34 9.24 9.63 7.07
jgi.p|Conioc1|1013285 0.0 0.0 0.05 1.74 1.06 0.4
jgi.p|Conioc1|1013294 0.61 0.52 0.39 1.01 0.89 0.96
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jgi.p|Conioc1|1013314 24.93 27.61 24.57 3.19 2.0 1.5
jgi.p|Conioc1|1013316 1.55 1.82 1.66 12.19 11.16 11.35
jgi.p|Conioc1|1013372 4.9 5.2 4.77 4.03 3.89 3.15
jgi.p|Conioc1|1013465 0.04 0.0 0.0 0.14 0.18 0.14
jgi.p|Conioc1|1013568 0.31 0.48 0.2 3.27 3.98 1.81
jgi.p|Conioc1|1013677 0.05 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1013770 0.18 0.24 0.21 0.12 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1013846 16.5 15.32 12.64 9.12 8.5 9.24
jgi.p|Conioc1|101385 22.25 21.56 21.46 21.39 22.58 18.39
jgi.p|Conioc1|101389 0.56 0.57 0.69 3.1 2.68 5.91
jgi.p|Conioc1|1013907 0.03 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1013927 1.31 1.55 1.19 2.37 2.57 1.24
jgi.p|Conioc1|1013960 0.08 0.11 0.2 0.16 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1014035 11.15 9.99 10.41 9.36 9.21 8.48
jgi.p|Conioc1|101414 6.09 6.03 5.32 9.05 7.15 6.01
jgi.p|Conioc1|1014485 1.15 0.84 0.82 5.2 4.43 2.88
jgi.p|Conioc1|1014512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02
jgi.p|Conioc1|1014526 0.01 0.0 0.02 0.06 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|1014585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1014586 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1014629 17.54 13.04 11.81 2.94 1.88 2.53
jgi.p|Conioc1|1014802 0.18 0.28 0.24 0.69 1.01 0.32
jgi.p|Conioc1|1014826 0.0 0.11 0.15 0.27 0.32 0.28
jgi.p|Conioc1|1014839 0.52 0.52 0.77 0.0 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|1014951 0.0 0.0 0.0 4.1 1.79 1.38
jgi.p|Conioc1|1015037 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015044 3.14 2.36 2.4 0.18 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1015051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015093 2.16 2.61 2.83 1.34 1.43 0.85
jgi.p|Conioc1|1015209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.39
jgi.p|Conioc1|1015214 0.13 0.0 0.1 0.43 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1015279 6.04 5.35 6.31 7.3 7.75 11.2
jgi.p|Conioc1|1015319 10.16 10.49 11.48 14.21 12.54 12.52
jgi.p|Conioc1|1015327 0.58 0.54 0.79 1.14 1.34 0.81
jgi.p|Conioc1|101549 0.52 0.88 0.56 2.2 2.3 3.33
jgi.p|Conioc1|1015615 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101570 5.45 5.98 6.04 3.54 2.49 2.61
jgi.p|Conioc1|1015700 0.15 0.07 0.12 0.0 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|1015755 3.92 4.11 4.15 3.35 2.54 2.8
jgi.p|Conioc1|1015759 17.28 15.88 16.25 7.74 7.4 6.16
jgi.p|Conioc1|1015782 12.17 10.92 8.51 3.91 3.08 2.02
jgi.p|Conioc1|1015869 3.74 2.3 2.2 2.42 1.8 2.17
jgi.p|Conioc1|1015872 1.07 0.93 0.43 1.28 0.66 0.82
jgi.p|Conioc1|1015931 37.01 41.85 37.38 7.83 7.43 6.13
jgi.p|Conioc1|1016143 2.64 3.48 3.52 5.28 4.27 3.72
jgi.p|Conioc1|1016180 7.9 7.21 6.28 3.59 2.59 2.23
jgi.p|Conioc1|1016240 10.26 7.14 9.5 16.95 18.02 23.76
jgi.p|Conioc1|1016345 0.03 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1016398 106.18 91.91 93.53 45.64 32.76 30.79
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jgi.p|Conioc1|1016413 358.05 358.17 386.92 260.66 284.43 305.99
jgi.p|Conioc1|1016472 2.32 1.88 1.51 2.43 2.6 2.61
jgi.p|Conioc1|1016585 0.17 0.22 0.2 0.29 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1016597 47.87 48.07 46.45 40.49 32.27 44.04
jgi.p|Conioc1|101660 8.12 7.49 5.86 15.16 12.64 9.52
jgi.p|Conioc1|1016610 561.01 555.38 564.05 298.34 261.29 318.27
jgi.p|Conioc1|1016641 3.53 4.17 3.49 10.73 12.4 9.03
jgi.p|Conioc1|1016681 4.41 3.72 3.99 2.28 1.34 0.64
jgi.p|Conioc1|1016701 8.59 7.0 7.52 6.34 5.36 5.16
jgi.p|Conioc1|1016737 1.01 1.14 1.16 3.66 3.53 2.22
jgi.p|Conioc1|1016747 24.87 21.23 18.75 30.91 31.39 27.12
jgi.p|Conioc1|1016932 24.94 29.16 21.94 7.97 5.97 4.11
jgi.p|Conioc1|1016998 3.71 3.88 3.03 2.89 3.0 2.69
jgi.p|Conioc1|1017034 12.67 11.59 12.27 16.6 13.6 9.0
jgi.p|Conioc1|1017173 1.46 1.65 1.97 5.39 5.26 5.18
jgi.p|Conioc1|1017203 74.39 62.28 66.22 210.32 203.81 329.85
jgi.p|Conioc1|1017214 1.34 1.31 1.24 1.64 1.82 1.45
jgi.p|Conioc1|1017267 8.19 10.68 10.77 0.81 0.93 0.89
jgi.p|Conioc1|1017276 0.67 0.56 0.59 1.23 1.34 1.77
jgi.p|Conioc1|1017345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101748 10.45 7.41 7.71 2.01 1.51 1.25
jgi.p|Conioc1|1017490 3.81 4.96 3.99 3.21 2.64 1.96
jgi.p|Conioc1|101770 28.24 27.75 27.95 78.29 61.69 54.05
jgi.p|Conioc1|1017728 30.54 28.43 34.11 9.19 10.34 8.41
jgi.p|Conioc1|101782 0.77 0.52 0.62 0.56 0.37 0.39
jgi.p|Conioc1|1017972 0.36 0.52 0.42 0.87 0.64 0.6
jgi.p|Conioc1|1018091 0.04 0.05 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|101815 2.71 2.28 1.65 1.2 0.85 0.37
jgi.p|Conioc1|1018216 21.78 21.29 18.94 11.83 10.65 7.67
jgi.p|Conioc1|1018240 1.13 1.74 1.33 1.64 1.8 1.73
jgi.p|Conioc1|1018325 7.83 8.24 7.35 8.43 7.36 5.45
jgi.p|Conioc1|1018343 1.07 0.93 1.2 1.91 2.22 1.35
jgi.p|Conioc1|1018356 2.43 1.72 2.3 1.18 1.01 0.88
jgi.p|Conioc1|1018421 1.22 2.04 1.75 1.76 1.52 0.98
jgi.p|Conioc1|1018490 0.04 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1018550 2.28 2.33 1.58 1.78 1.65 1.09
jgi.p|Conioc1|1018663 0.61 0.58 0.68 1.08 1.39 1.15
jgi.p|Conioc1|1018681 72.02 59.97 65.75 202.1 234.1 466.11
jgi.p|Conioc1|1018755 1.06 1.19 1.19 0.53 1.0 0.92
jgi.p|Conioc1|1018788 0.0 0.04 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1018842 11.22 9.1 9.91 17.85 18.38 20.07
jgi.p|Conioc1|1018953 1.42 1.57 1.04 1.91 1.94 1.06
jgi.p|Conioc1|1019110 6.28 7.51 7.0 3.49 3.03 2.38
jgi.p|Conioc1|1019169 27.1 31.11 30.43 8.81 7.37 5.79
jgi.p|Conioc1|1019214 0.08 0.05 0.23 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1019266 2.11 1.94 1.89 5.72 4.91 2.46
jgi.p|Conioc1|1019282 54.5 40.67 40.38 17.2 17.77 16.09
jgi.p|Conioc1|1019383 0.0 0.11 0.0 0.18 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1019527 3.83 4.27 3.49 4.9 4.39 5.97
jgi.p|Conioc1|1019603 39.47 36.29 35.72 10.57 8.12 8.21
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jgi.p|Conioc1|1019733 7.6 7.43 7.9 11.23 10.83 9.72
jgi.p|Conioc1|1019801 0.26 0.14 0.12 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1019806 1.4 1.48 1.78 1.11 1.21 0.49
jgi.p|Conioc1|1019807 0.07 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1019865 119.53 104.53 114.81 94.55 81.01 81.14
jgi.p|Conioc1|1019884 211.29 194.63 219.19 103.03 97.83 61.66
jgi.p|Conioc1|1019897 0.43 0.35 0.58 0.56 0.62 0.49
jgi.p|Conioc1|1019955 12.78 8.78 10.52 7.22 6.44 6.18
jgi.p|Conioc1|1019963 13.0 10.59 10.25 5.02 5.21 5.59
jgi.p|Conioc1|1019989 13.61 10.67 9.75 2.81 2.15 1.4
jgi.p|Conioc1|101999 0.92 1.46 1.36 35.01 28.3 11.63
jgi.p|Conioc1|1020010 2.47 2.76 2.23 1.16 1.1 0.97
jgi.p|Conioc1|1020064 0.74 0.33 0.41 0.64 0.14 0.33
jgi.p|Conioc1|1020114 137.57 129.2 138.17 59.24 54.91 60.06
jgi.p|Conioc1|1020235 0.67 0.32 0.34 0.62 0.45 0.76
jgi.p|Conioc1|1020306 5.68 2.88 3.18 9.61 12.43 6.46
jgi.p|Conioc1|1020316 1.53 1.39 1.33 1.56 1.17 0.94
jgi.p|Conioc1|1020347 2.79 1.83 1.54 4.4 5.25 5.39
jgi.p|Conioc1|1020374 11.59 15.23 12.84 13.32 11.51 9.23
jgi.p|Conioc1|1020426 17.05 15.31 11.82 2.47 1.69 1.29
jgi.p|Conioc1|1020530 9.22 10.19 9.6 11.67 11.55 15.99
jgi.p|Conioc1|1020555 0.36 0.29 0.08 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1020662 8.27 7.04 7.24 2.07 1.4 2.02
jgi.p|Conioc1|1020664 12.65 10.72 11.95 3.32 3.3 1.93
jgi.p|Conioc1|1020727 0.85 0.89 0.73 0.8 0.49 0.27
jgi.p|Conioc1|1020739 1.09 0.99 0.9 0.58 0.15 0.67
jgi.p|Conioc1|1020840 2.03 1.49 1.77 1.73 2.24 1.72
jgi.p|Conioc1|1020938 0.18 0.13 0.27 0.26 0.21 0.27
jgi.p|Conioc1|1020966 0.46 0.32 0.34 1.8 2.44 1.72
jgi.p|Conioc1|1021053 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1021078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021124 0.21 0.06 0.05 0.3 0.16 0.48
jgi.p|Conioc1|1021154 1.92 0.53 1.12 22.75 28.45 17.82
jgi.p|Conioc1|1021203 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021290 0.74 0.82 1.25 0.13 0.21 0.47
jgi.p|Conioc1|1021471 28.76 26.73 28.24 32.11 33.17 45.95
jgi.p|Conioc1|1021543 9.37 10.01 8.35 7.91 5.9 4.66
jgi.p|Conioc1|1021548 0.66 0.98 0.95 0.48 0.52 0.19
jgi.p|Conioc1|1021569 8.55 9.55 9.26 6.45 6.45 3.32
jgi.p|Conioc1|1021750 3.1 2.81 3.23 4.78 4.0 4.85
jgi.p|Conioc1|1021767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021856 0.11 0.15 0.26 0.1 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1021896 0.63 0.94 0.51 2.86 1.78 1.83
jgi.p|Conioc1|1021912 0.44 0.42 0.77 0.65 0.53 0.87
jgi.p|Conioc1|1021919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1021970 0.38 0.87 0.64 3.08 3.15 2.04
jgi.p|Conioc1|1021986 0.96 0.45 0.4 1.02 1.11 0.75
jgi.p|Conioc1|1022008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1022155 1.94 2.01 1.44 2.3 1.9 2.04
jgi.p|Conioc1|1022165 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.07
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jgi.p|Conioc1|1022171 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1022177 0.15 0.09 0.08 0.04 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1022314 19.7 21.76 19.6 11.01 8.36 6.25
jgi.p|Conioc1|1022328 5.24 6.51 5.75 2.6 2.83 2.8
jgi.p|Conioc1|1022399 5.63 5.65 4.4 1.2 0.85 0.4
jgi.p|Conioc1|102246 18.87 17.91 20.96 22.81 29.08 26.1
jgi.p|Conioc1|1022504 1.63 1.12 0.79 2.52 1.86 2.43
jgi.p|Conioc1|1022525 39.73 42.32 39.76 22.84 17.86 16.82
jgi.p|Conioc1|1022571 17.93 18.06 19.07 16.06 16.78 12.48
jgi.p|Conioc1|1022701 4.89 4.25 5.54 4.5 5.0 5.89
jgi.p|Conioc1|1022709 7.22 8.36 6.84 8.53 7.36 8.59
jgi.p|Conioc1|1022755 6.71 6.45 5.5 2.38 2.1 1.91
jgi.p|Conioc1|1022757 1.43 2.05 1.33 1.22 1.65 1.22
jgi.p|Conioc1|1022801 7.1 7.17 6.68 4.53 3.25 2.82
jgi.p|Conioc1|1022852 0.97 0.77 0.61 2.32 2.62 3.05
jgi.p|Conioc1|10229 31.21 27.26 26.23 28.27 27.47 23.74
jgi.p|Conioc1|1022962 23.96 28.15 26.06 0.66 0.65 0.91
jgi.p|Conioc1|1023007 0.87 1.2 1.5 1.25 1.58 1.65
jgi.p|Conioc1|1023029 3.67 3.27 3.55 2.95 3.37 2.28
jgi.p|Conioc1|102304 22.82 20.96 21.31 27.39 25.59 30.85
jgi.p|Conioc1|1023127 4.84 4.17 3.78 5.68 5.59 5.14
jgi.p|Conioc1|1023180 25.72 21.13 22.98 12.98 13.9 11.49
jgi.p|Conioc1|1023195 0.04 0.03 0.02 0.21 0.08 0.16
jgi.p|Conioc1|1023317 0.03 0.09 0.04 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1023323 0.0 0.0 0.0 0.05 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1023327 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1023330 0.12 0.06 0.1 0.13 0.06 0.11
jgi.p|Conioc1|1023360 0.0 0.0 0.0 0.13 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1023361 1.27 1.74 1.2 1.94 0.99 0.76
jgi.p|Conioc1|1023383 0.49 0.22 0.58 0.34 0.31 0.13
jgi.p|Conioc1|1023389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1023414 0.0 0.0 0.05 0.18 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1023653 6.4 5.54 4.5 4.33 2.88 3.71
jgi.p|Conioc1|1023955 3.51 3.07 3.57 4.27 4.2 3.9
jgi.p|Conioc1|1024015 6.06 7.09 7.29 4.63 3.8 4.12
jgi.p|Conioc1|102405 0.42 0.63 0.63 1.31 1.51 0.79
jgi.p|Conioc1|1024058 2.65 2.72 2.67 4.66 4.56 3.01
jgi.p|Conioc1|1024071 2.34 2.57 2.14 5.76 5.32 7.14
jgi.p|Conioc1|1024074 9.1 7.56 6.94 6.46 5.33 3.77
jgi.p|Conioc1|10241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024148 9.53 9.1 9.33 5.8 5.89 6.28
jgi.p|Conioc1|1024267 0.72 0.69 0.8 0.59 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1024269 0.07 0.09 0.19 0.34 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1024279 3.48 3.92 4.39 3.96 5.35 3.91
jgi.p|Conioc1|1024331 0.0 0.06 0.05 0.05 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1024358 2.01 2.09 1.61 1.89 1.37 0.85
jgi.p|Conioc1|1024371 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024398 2.67 2.99 2.54 2.22 1.61 1.51
jgi.p|Conioc1|1024441 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024445 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1024446 0.07 0.03 0.0 0.29 0.08 0.09
jgi.p|Conioc1|1024451 0.05 0.07 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1024458 0.55 0.49 0.34 0.52 0.41 0.19
jgi.p|Conioc1|1024462 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|102452 16.84 14.95 15.14 9.01 6.88 5.98
jgi.p|Conioc1|1024548 10.47 11.88 10.83 9.12 8.17 6.04
jgi.p|Conioc1|1024575 0.42 0.37 0.52 1.02 0.78 0.55
jgi.p|Conioc1|102458 4.93 5.79 4.67 2.89 1.94 1.65
jgi.p|Conioc1|102462 2.95 1.83 2.15 26.8 17.74 13.62
jgi.p|Conioc1|1024633 0.0 0.0 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1024701 0.3 0.25 0.32 0.34 0.27 0.22
jgi.p|Conioc1|1024740 11.86 12.3 11.07 16.88 16.91 18.57
jgi.p|Conioc1|1024833 3.9 3.89 3.29 1.34 0.92 0.89
jgi.p|Conioc1|1024864 7.01 7.08 6.36 6.77 6.09 5.71
jgi.p|Conioc1|102493 0.22 0.11 0.07 2.66 3.86 1.66
jgi.p|Conioc1|1024937 19.92 17.22 15.73 23.05 22.44 15.21
jgi.p|Conioc1|1025043 4.72 3.69 3.69 2.9 2.1 2.3
jgi.p|Conioc1|1025158 11.53 10.09 9.92 4.16 3.56 1.85
jgi.p|Conioc1|102532 0.25 0.42 0.41 0.74 0.59 0.44
jgi.p|Conioc1|1025423 424.9 407.15 452.36 290.57 270.91 268.62
jgi.p|Conioc1|1025489 50.41 45.17 50.24 38.72 34.52 32.06
jgi.p|Conioc1|1025563 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1025567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|102570 12.72 11.18 11.28 10.07 7.56 6.56
jgi.p|Conioc1|1025711 9.77 10.6 11.29 8.67 8.05 8.04
jgi.p|Conioc1|1025838 12.46 10.61 12.03 4.83 5.63 4.74
jgi.p|Conioc1|1025889 118.87 130.93 120.16 300.51 330.22 264.58
jgi.p|Conioc1|1025959 5.1 5.89 4.9 3.87 4.03 3.3
jgi.p|Conioc1|1025996 0.31 0.07 0.49 0.11 0.16 0.04
jgi.p|Conioc1|1026065 5.63 6.69 6.45 4.0 3.94 3.59
jgi.p|Conioc1|1026106 6.76 8.98 7.4 8.75 6.48 6.57
jgi.p|Conioc1|1026153 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1026185 2.03 2.07 0.85 1.61 0.68 0.41
jgi.p|Conioc1|1026213 5.81 5.4 4.94 1.97 1.04 1.01
jgi.p|Conioc1|1026255 85.13 79.34 79.53 57.83 47.31 31.99
jgi.p|Conioc1|1026313 9.38 9.17 9.28 5.12 3.75 3.33
jgi.p|Conioc1|1026352 0.12 0.0 0.28 0.36 0.22 0.47
jgi.p|Conioc1|1026371 0.09 0.04 0.03 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1026381 12.39 9.1 9.34 36.92 55.35 68.03
jgi.p|Conioc1|1026401 0.37 1.12 2.54 0.34 0.5 10.01
jgi.p|Conioc1|1026460 6.48 5.92 4.51 3.54 3.24 3.42
jgi.p|Conioc1|1026471 0.65 0.86 0.21 0.69 1.0 0.39
jgi.p|Conioc1|1026564 3.8 3.84 3.54 1.46 1.69 1.29
jgi.p|Conioc1|1026620 3.97 4.38 3.16 4.84 4.4 3.15
jgi.p|Conioc1|1026648 6.34 4.94 4.24 1.91 1.83 0.98
jgi.p|Conioc1|1026735 4.67 4.09 4.05 1.73 0.77 0.93
jgi.p|Conioc1|1026738 2.88 3.5 2.86 2.21 1.92 1.07
jgi.p|Conioc1|1026746 2.87 2.83 2.94 3.74 4.74 4.34
jgi.p|Conioc1|1026804 16.83 14.54 15.31 7.74 7.92 7.19
jgi.p|Conioc1|1026878 2.77 2.89 2.65 3.89 3.1 2.37
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jgi.p|Conioc1|1026920 42.28 44.84 44.75 43.36 48.07 49.44
jgi.p|Conioc1|1026932 15.64 11.58 11.26 3.96 3.65 2.16
jgi.p|Conioc1|1026974 101.86 97.05 102.52 185.51 180.15 116.84
jgi.p|Conioc1|1027131 10.66 10.58 11.61 6.23 6.18 4.11
jgi.p|Conioc1|1027211 1.73 1.6 1.76 10.83 11.71 24.02
jgi.p|Conioc1|1027219 8.88 9.48 8.07 4.93 4.29 3.16
jgi.p|Conioc1|1027240 55.45 50.06 49.29 31.72 25.87 21.14
jgi.p|Conioc1|1027414 2.64 2.24 1.72 1.2 0.79 0.87
jgi.p|Conioc1|1027435 2.01 1.44 1.67 0.65 0.4 0.31
jgi.p|Conioc1|1027525 8.32 6.63 8.16 0.81 1.13 1.44
jgi.p|Conioc1|1027548 19.25 17.89 20.07 84.21 86.97 150.85
jgi.p|Conioc1|1027602 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1027609 5.27 5.0 5.04 5.51 5.66 4.17
jgi.p|Conioc1|1027697 239.63 233.35 243.27 154.56 168.52 171.14
jgi.p|Conioc1|1027743 14.47 13.31 12.69 9.84 9.61 10.32
jgi.p|Conioc1|1027792 0.19 0.0 0.0 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1027817 0.14 0.12 0.05 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1027859 1.38 1.64 1.54 4.14 3.87 3.57
jgi.p|Conioc1|1027898 0.03 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1027934 55.61 48.76 46.72 44.06 49.43 54.07
jgi.p|Conioc1|1028013 3.41 3.79 3.7 5.22 5.48 4.19
jgi.p|Conioc1|1028049 5.36 6.16 4.93 4.2 3.8 3.73
jgi.p|Conioc1|1028052 25.78 24.48 22.02 5.86 4.71 4.35
jgi.p|Conioc1|1028096 8.86 6.99 6.84 3.27 3.06 1.73
jgi.p|Conioc1|1028191 1.82 1.77 1.76 2.97 2.98 2.26
jgi.p|Conioc1|1028221 0.49 0.51 0.76 0.36 0.35 0.33
jgi.p|Conioc1|1028320 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1028332 1.98 2.21 1.84 1.99 2.04 2.07
jgi.p|Conioc1|1028357 0.09 0.12 0.0 0.7 0.17 0.18
jgi.p|Conioc1|1028394 0.0 0.18 0.89 1.62 1.11 0.64
jgi.p|Conioc1|1028420 8.69 8.22 6.74 11.08 11.02 7.61
jgi.p|Conioc1|1028471 19.12 18.16 16.15 13.85 12.0 13.22
jgi.p|Conioc1|1028620 0.0 0.08 0.0 0.55 0.4 0.65
jgi.p|Conioc1|1028630 0.17 0.34 0.3 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1028638 4.43 5.81 6.87 0.34 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1028720 4.57 5.12 5.07 5.92 6.84 8.01
jgi.p|Conioc1|1028735 35.72 36.28 32.31 31.98 25.75 18.19
jgi.p|Conioc1|1028768 3.67 3.7 3.9 2.11 1.97 1.68
jgi.p|Conioc1|1028825 0.08 0.18 0.05 0.36 0.33 0.08
jgi.p|Conioc1|1028858 6.93 6.48 5.52 3.78 4.04 2.46
jgi.p|Conioc1|1028882 18.14 21.92 20.2 3.39 2.1 1.67
jgi.p|Conioc1|1028887 3.92 3.51 3.16 2.94 1.89 1.69
jgi.p|Conioc1|1029007 3.37 2.53 2.2 1.48 0.87 0.97
jgi.p|Conioc1|1029026 0.0 0.04 0.07 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1029112 87.31 86.95 88.7 69.87 69.79 77.49
jgi.p|Conioc1|1029130 3.08 2.91 3.24 3.67 2.88 1.96
jgi.p|Conioc1|1029270 24.15 26.19 22.18 17.91 19.01 15.12
jgi.p|Conioc1|1029273 14.78 14.6 13.92 10.08 9.91 8.9
jgi.p|Conioc1|1029321 8.97 9.54 9.9 1.51 1.65 0.72
jgi.p|Conioc1|1029329 34.71 29.41 32.42 22.69 22.77 16.56
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jgi.p|Conioc1|1029488 5.81 4.63 4.97 2.55 1.85 1.37
jgi.p|Conioc1|102951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1029598 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1029679 6.46 6.69 5.54 7.67 7.92 7.42
jgi.p|Conioc1|1029747 39.71 28.2 32.52 8.6 9.46 5.99
jgi.p|Conioc1|1029835 8.5 11.56 10.83 14.9 12.73 10.97
jgi.p|Conioc1|1029864 12.41 13.44 10.46 17.64 18.6 10.45
jgi.p|Conioc1|102992 7.42 7.68 6.78 5.46 7.26 4.84
jgi.p|Conioc1|1029927 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1030002 2.43 2.9 2.59 22.51 19.89 19.99
jgi.p|Conioc1|1030009 35.09 30.48 29.52 23.06 22.34 17.02
jgi.p|Conioc1|1030048 2.78 2.58 2.12 3.93 3.69 3.76
jgi.p|Conioc1|1030050 1.2 1.24 1.23 0.91 0.79 0.78
jgi.p|Conioc1|1030079 9.67 8.0 8.44 8.66 7.52 6.65
jgi.p|Conioc1|1030131 9.92 7.39 8.9 4.42 3.39 3.94
jgi.p|Conioc1|103015 5.65 5.7 5.36 2.72 2.24 1.54
jgi.p|Conioc1|1030152 0.18 0.04 0.07 0.19 0.08 0.08
jgi.p|Conioc1|1030218 4.2 5.65 4.87 0.95 1.43 0.7
jgi.p|Conioc1|1030357 0.85 1.64 0.48 0.71 0.42 0.36
jgi.p|Conioc1|1030359 15.53 15.21 15.02 15.48 13.34 9.81
jgi.p|Conioc1|103038 4.26 3.46 3.7 20.2 17.0 17.89
jgi.p|Conioc1|1030380 0.57 0.38 0.61 1.1 1.16 1.38
jgi.p|Conioc1|1030448 1.44 1.71 1.55 1.71 1.89 1.19
jgi.p|Conioc1|1030571 3.52 3.63 3.36 2.77 2.01 1.41
jgi.p|Conioc1|1030576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103062 135.82 111.0 116.59 240.09 245.16 259.03
jgi.p|Conioc1|1030725 3.08 2.77 2.21 1.04 0.68 0.27
jgi.p|Conioc1|1030766 59.15 56.61 54.67 55.01 46.19 41.54
jgi.p|Conioc1|1030779 0.8 0.85 0.56 3.38 3.34 4.49
jgi.p|Conioc1|1030795 2.74 2.47 2.97 7.19 7.07 9.34
jgi.p|Conioc1|1030878 0.04 0.05 0.02 0.09 0.09 0.15
jgi.p|Conioc1|1030971 8.22 10.73 8.86 5.73 7.51 5.67
jgi.p|Conioc1|1030981 6.27 7.02 6.63 4.96 5.08 3.27
jgi.p|Conioc1|1031028 6.69 7.35 6.43 3.39 3.32 2.96
jgi.p|Conioc1|1031091 0.09 0.29 0.22 0.36 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|1031134 2.74 3.23 3.22 3.48 4.34 2.65
jgi.p|Conioc1|1031212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1031306 4.01 4.08 3.49 6.38 6.76 5.67
jgi.p|Conioc1|103131 11.86 12.47 10.96 14.46 15.46 11.63
jgi.p|Conioc1|1031508 1.55 1.28 1.32 9.2 8.6 19.5
jgi.p|Conioc1|1031751 2.16 1.99 2.04 2.99 2.98 2.83
jgi.p|Conioc1|1031816 1.84 1.11 1.9 3.28 2.59 4.09
jgi.p|Conioc1|103188 4.63 5.02 3.86 2.9 3.0 1.98
jgi.p|Conioc1|1031940 35.93 32.21 32.4 19.63 17.24 17.87
jgi.p|Conioc1|103196 2.43 2.61 3.15 1.99 2.93 1.66
jgi.p|Conioc1|1032048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1032058 2.71 2.81 2.22 2.37 2.24 2.04
jgi.p|Conioc1|1032071 8.36 7.93 7.49 11.91 14.5 9.58
jgi.p|Conioc1|1032279 0.03 0.04 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103251 4.43 4.14 3.11 2.52 2.02 1.51
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jgi.p|Conioc1|1032620 0.06 0.0 0.0 0.12 0.23 0.04
jgi.p|Conioc1|1032690 7.32 7.84 8.01 3.8 4.39 4.79
jgi.p|Conioc1|1032737 0.28 0.13 0.28 0.31 0.54 0.75
jgi.p|Conioc1|1032756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1032769 8.76 7.68 7.41 4.4 4.48 3.63
jgi.p|Conioc1|1032804 0.66 0.92 0.77 0.09 0.55 0.19
jgi.p|Conioc1|1032842 5.56 5.45 5.32 4.82 4.46 3.19
jgi.p|Conioc1|1032866 0.43 0.37 0.32 1.31 0.93 0.94
jgi.p|Conioc1|1033114 0.92 0.63 0.76 3.46 3.5 2.68
jgi.p|Conioc1|1033131 21.92 23.31 20.47 5.92 4.83 3.46
jgi.p|Conioc1|1033208 0.05 0.06 0.0 0.49 0.36 0.38
jgi.p|Conioc1|1033211 0.05 0.04 0.05 0.05 0.02 0.05
jgi.p|Conioc1|1033231 2.19 2.91 3.51 0.35 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1033236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033241 0.36 0.1 0.17 0.51 0.31 0.53
jgi.p|Conioc1|1033299 1.4 1.61 1.42 1.97 1.14 2.12
jgi.p|Conioc1|1033311 27.01 26.38 27.81 27.13 26.36 24.75
jgi.p|Conioc1|1033328 2.68 2.58 2.38 3.55 2.49 2.53
jgi.p|Conioc1|103344 114.45 108.58 112.77 44.45 45.92 42.01
jgi.p|Conioc1|1033504 1.85 1.51 2.06 1.6 1.47 1.13
jgi.p|Conioc1|1033604 0.08 0.1 0.05 0.56 0.44 1.2
jgi.p|Conioc1|1033606 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033699 0.0 0.0 0.0 0.24 0.11 0.19
jgi.p|Conioc1|10337 40.01 39.6 34.34 20.11 20.63 14.1
jgi.p|Conioc1|1033720 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033751 36.52 46.12 35.17 34.34 33.36 36.44
jgi.p|Conioc1|1033757 0.1 0.06 0.4 0.38 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|1033830 0.05 0.03 0.0 0.0 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1033938 6.7 7.98 8.02 6.6 5.0 4.9
jgi.p|Conioc1|1033942 0.54 0.52 0.52 14.15 12.71 4.3
jgi.p|Conioc1|1034057 7.43 7.15 6.17 2.81 2.34 2.03
jgi.p|Conioc1|1034064 1.75 1.95 1.61 1.46 1.04 1.78
jgi.p|Conioc1|1034176 0.32 0.47 0.42 0.21 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1034193 0.0 0.0 0.0 0.93 1.72 1.14
jgi.p|Conioc1|1034284 5.22 5.13 6.06 1.1 0.61 0.17
jgi.p|Conioc1|1034348 0.0 0.04 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1034584 5.43 3.91 3.77 5.91 4.65 4.01
jgi.p|Conioc1|1034622 4.67 5.1 4.54 2.11 1.86 1.36
jgi.p|Conioc1|1034631 2.0 1.89 1.62 1.37 1.06 1.11
jgi.p|Conioc1|1034635 6.03 6.36 7.04 1.51 1.74 2.24
jgi.p|Conioc1|1034655 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1034666 2.65 2.3 2.3 1.62 1.56 2.22
jgi.p|Conioc1|1034748 0.96 1.33 1.23 0.89 0.76 0.48
jgi.p|Conioc1|1034812 15.23 14.01 14.97 22.85 24.22 30.04
jgi.p|Conioc1|1034821 7.82 8.18 7.55 3.62 3.66 2.66
jgi.p|Conioc1|1034858 3.19 3.94 2.62 4.65 3.79 4.32
jgi.p|Conioc1|1034882 4.08 3.58 3.42 3.25 3.19 1.88
jgi.p|Conioc1|1034908 2.12 1.87 1.26 3.44 2.76 3.48
jgi.p|Conioc1|1035075 0.04 0.05 0.0 0.16 0.39 0.22
jgi.p|Conioc1|1035079 0.55 0.56 0.45 0.38 0.08 0.22
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jgi.p|Conioc1|1035114 0.12 0.0 0.0 0.15 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1035118 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035258 3.52 4.63 3.71 27.43 23.37 20.07
jgi.p|Conioc1|1035296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035391 9.1 8.18 8.41 8.7 9.26 10.41
jgi.p|Conioc1|1035402 0.46 0.42 0.37 0.14 0.33 0.33
jgi.p|Conioc1|1035522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103567 10.3 8.38 7.14 26.71 24.24 18.86
jgi.p|Conioc1|1035676 3.78 4.04 3.53 2.78 2.49 1.72
jgi.p|Conioc1|1035678 12.54 11.58 9.05 39.3 24.14 22.63
jgi.p|Conioc1|1035705 0.47 0.52 0.46 0.43 0.68 0.29
jgi.p|Conioc1|1035743 0.0 0.07 0.0 1.02 0.1 6.24
jgi.p|Conioc1|1035748 0.0 0.0 0.0 0.61 0.22 3.29
jgi.p|Conioc1|1035768 8.52 7.93 9.19 6.95 4.65 3.92
jgi.p|Conioc1|1035816 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1035886 2.47 2.45 2.14 0.55 0.5 0.47
jgi.p|Conioc1|1035929 6.6 6.48 5.8 2.26 2.23 1.95
jgi.p|Conioc1|1035950 2.45 2.64 2.43 1.09 1.31 1.01
jgi.p|Conioc1|1035953 11.3 9.81 10.26 11.21 10.71 13.09
jgi.p|Conioc1|1036018 1.53 1.47 1.59 1.64 1.65 1.53
jgi.p|Conioc1|1036045 11.12 12.71 11.94 8.16 7.6 5.43
jgi.p|Conioc1|1036066 0.34 0.22 0.29 0.77 0.79 0.94
jgi.p|Conioc1|103610 32.46 38.28 31.41 13.52 12.73 7.73
jgi.p|Conioc1|1036139 0.0 0.0 0.06 0.05 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1036147 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1036150 0.54 0.68 0.34 0.21 0.06 0.72
jgi.p|Conioc1|1036211 4.56 6.4 5.04 3.2 1.78 1.81
jgi.p|Conioc1|1036352 267.04 239.52 250.08 464.3 324.94 366.5
jgi.p|Conioc1|1036439 0.66 0.69 0.52 10.52 12.14 14.69
jgi.p|Conioc1|1036442 3.81 3.66 4.08 3.4 2.8 2.14
jgi.p|Conioc1|1036562 19.39 20.5 18.71 12.62 10.52 9.94
jgi.p|Conioc1|1036584 2.18 2.49 2.09 2.91 2.43 1.22
jgi.p|Conioc1|1036593 109.33 91.26 109.99 49.83 35.73 35.83
jgi.p|Conioc1|1036679 7.29 7.52 6.76 4.77 5.06 3.03
jgi.p|Conioc1|1036683 13.41 10.34 10.11 3.87 3.26 2.93
jgi.p|Conioc1|1036769 0.26 0.29 0.09 0.47 0.26 0.4
jgi.p|Conioc1|1036801 16.08 17.25 16.38 9.71 9.48 6.92
jgi.p|Conioc1|1036882 0.0 0.03 0.05 0.06 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1036959 4.6 4.33 3.65 3.15 2.67 1.44
jgi.p|Conioc1|1037009 9.02 10.14 8.73 7.97 8.57 5.87
jgi.p|Conioc1|1037028 17.87 18.77 18.21 10.33 8.41 4.61
jgi.p|Conioc1|1037065 1.84 1.84 1.26 1.51 1.08 0.73
jgi.p|Conioc1|1037072 21.44 20.93 21.31 12.68 12.23 10.18
jgi.p|Conioc1|1037150 5.86 5.76 5.76 4.82 4.45 3.2
jgi.p|Conioc1|1037158 0.13 0.13 0.08 0.13 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1037183 1.59 1.84 2.01 0.69 0.69 0.38
jgi.p|Conioc1|1037186 14.67 16.03 13.8 8.65 6.46 6.78
jgi.p|Conioc1|1037189 9.43 7.29 7.54 2.44 2.07 1.4
jgi.p|Conioc1|1037244 14.24 15.0 13.95 12.92 11.09 10.18
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jgi.p|Conioc1|1037283 0.25 0.06 0.11 10.66 9.21 5.5
jgi.p|Conioc1|1037352 0.5 0.32 0.38 1.18 1.24 1.09
jgi.p|Conioc1|1037359 0.32 0.24 0.26 1.17 1.08 2.24
jgi.p|Conioc1|1037385 0.29 0.13 0.28 0.31 0.41 0.13
jgi.p|Conioc1|1037484 7.99 7.6 8.36 2.83 1.84 2.7
jgi.p|Conioc1|1037489 0.05 0.03 0.06 0.59 0.21 0.27
jgi.p|Conioc1|1037542 0.62 0.73 1.07 1.89 1.83 0.86
jgi.p|Conioc1|1037575 0.07 0.28 0.25 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1037627 6.67 6.69 7.17 2.24 2.01 1.36
jgi.p|Conioc1|1037640 0.51 0.51 0.45 2.42 3.14 4.32
jgi.p|Conioc1|1037673 51.48 50.52 48.38 42.35 39.15 39.42
jgi.p|Conioc1|1037707 8.12 8.01 7.02 8.48 7.14 4.58
jgi.p|Conioc1|1037726 0.11 0.11 0.16 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1037811 2.45 2.45 2.35 3.55 3.1 2.35
jgi.p|Conioc1|1037869 19.03 19.01 18.4 13.7 11.84 11.19
jgi.p|Conioc1|1037920 20.97 21.83 19.63 42.7 37.77 33.76
jgi.p|Conioc1|1037934 15.78 14.03 12.78 21.92 20.84 15.58
jgi.p|Conioc1|1038016 6.23 6.03 5.53 8.07 8.5 7.35
jgi.p|Conioc1|1038025 4.03 3.67 3.98 3.13 3.05 1.69
jgi.p|Conioc1|1038087 33.52 31.35 30.5 4.26 4.37 4.05
jgi.p|Conioc1|1038108 7.36 6.26 5.67 3.75 2.27 2.85
jgi.p|Conioc1|1038248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07
jgi.p|Conioc1|1038271 0.65 0.74 0.35 1.9 1.97 1.41
jgi.p|Conioc1|1038287 8.03 8.7 8.24 3.81 2.58 2.0
jgi.p|Conioc1|1038412 2.96 2.77 2.47 1.03 1.28 0.67
jgi.p|Conioc1|1038589 10.68 10.28 12.4 4.79 4.18 2.68
jgi.p|Conioc1|1038909 0.06 0.07 0.03 0.09 0.11 0.02
jgi.p|Conioc1|1039041 10.38 9.56 9.34 5.11 4.3 3.62
jgi.p|Conioc1|1039086 13.08 12.78 10.76 7.13 6.33 5.24
jgi.p|Conioc1|1039090 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|1039126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1039146 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1039149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1039156 0.1 0.0 0.0 0.05 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1039182 0.01 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1039190 0.06 0.0 0.07 0.66 0.63 0.21
jgi.p|Conioc1|1039195 0.0 0.0 0.03 0.09 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1039279 363.03 328.99 343.75 250.64 273.39 306.11
jgi.p|Conioc1|1039426 495.06 513.97 506.77 554.93 648.24 770.0
jgi.p|Conioc1|1039501 17.73 16.61 16.09 10.51 7.31 7.24
jgi.p|Conioc1|1039620 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1039823 15.48 13.47 15.65 12.24 12.89 10.69
jgi.p|Conioc1|1039902 2.33 3.15 2.65 3.45 2.93 2.15
jgi.p|Conioc1|1039907 9.16 5.2 6.11 1.16 1.62 0.48
jgi.p|Conioc1|1039930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1040036 0.96 0.82 0.48 3.03 3.82 2.01
jgi.p|Conioc1|1040105 7.23 5.93 6.66 2.95 2.01 2.06
jgi.p|Conioc1|1040127 2.42 4.5 1.8 4.91 5.34 3.2
jgi.p|Conioc1|1040141 6.0 3.62 5.09 9.45 12.71 17.67
jgi.p|Conioc1|1040174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1040248 0.13 0.11 0.0 0.0 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|1040268 27.13 20.29 24.11 9.35 9.07 8.14
jgi.p|Conioc1|1040416 3.74 4.78 4.15 3.58 3.72 2.53
jgi.p|Conioc1|1040440 13.21 13.71 11.73 11.96 9.13 12.66
jgi.p|Conioc1|1040443 1.12 0.85 1.05 1.82 1.74 1.1
jgi.p|Conioc1|104053 7.36 6.84 5.54 5.56 5.21 4.21
jgi.p|Conioc1|1040577 5.12 4.4 3.97 3.39 3.22 2.94
jgi.p|Conioc1|1040618 0.41 0.79 0.73 0.24 0.44 0.08
jgi.p|Conioc1|1040698 3.24 2.82 3.0 2.67 2.11 2.64
jgi.p|Conioc1|1040704 48.97 49.06 45.3 30.24 27.14 21.78
jgi.p|Conioc1|1040760 37.05 35.45 40.43 13.93 9.98 7.91
jgi.p|Conioc1|1040776 3.84 4.09 3.38 4.05 3.73 4.7
jgi.p|Conioc1|1040792 7.28 6.36 6.26 6.38 5.45 8.16
jgi.p|Conioc1|1040800 4.91 4.62 4.1 4.43 4.2 3.31
jgi.p|Conioc1|1040964 10.29 10.94 8.89 6.24 7.04 8.17
jgi.p|Conioc1|1040978 0.11 0.07 0.19 0.41 0.47 0.28
jgi.p|Conioc1|1041077 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1041170 1.43 1.63 0.36 1.72 1.35 0.68
jgi.p|Conioc1|10412 2.36 2.14 2.02 3.49 3.7 3.76
jgi.p|Conioc1|1041313 2.41 2.21 2.71 2.36 2.57 1.7
jgi.p|Conioc1|1041408 5.82 5.48 4.71 2.77 2.96 2.3
jgi.p|Conioc1|1041422 20.49 18.68 20.22 6.11 3.5 3.72
jgi.p|Conioc1|1041427 0.08 0.33 0.1 0.16 0.31 0.49
jgi.p|Conioc1|1041441 0.87 0.96 0.47 4.53 4.11 0.81
jgi.p|Conioc1|1041506 8.44 7.76 8.93 12.56 12.36 14.23
jgi.p|Conioc1|1041589 0.23 0.24 0.25 0.22 0.2 0.08
jgi.p|Conioc1|1041741 11.16 10.85 11.07 9.9 10.03 7.75
jgi.p|Conioc1|1041763 17.9 16.12 18.24 17.05 16.64 20.59
jgi.p|Conioc1|1041909 9.14 8.32 7.98 5.97 5.05 3.32
jgi.p|Conioc1|1041919 1.32 1.43 1.55 0.66 0.59 0.52
jgi.p|Conioc1|1041933 0.07 0.04 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1041943 0.03 0.04 0.11 3.54 3.27 3.49
jgi.p|Conioc1|1041953 21.72 18.09 17.55 59.16 51.14 59.08
jgi.p|Conioc1|1041957 12.2 11.64 11.36 33.55 32.12 31.55
jgi.p|Conioc1|1041958 18.91 21.75 21.76 2.99 2.01 2.65
jgi.p|Conioc1|1042010 0.65 1.1 0.88 0.19 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1042024 0.0 0.0 0.09 0.0 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1042053 1.43 1.07 0.99 1.61 1.27 1.7
jgi.p|Conioc1|1042156 4.73 7.26 6.41 12.89 9.41 7.04
jgi.p|Conioc1|1042248 2.3 1.62 3.16 0.88 0.61 0.95
jgi.p|Conioc1|1042369 0.78 1.37 1.45 0.96 1.13 0.55
jgi.p|Conioc1|1042409 39.03 46.56 38.65 16.29 15.54 10.8
jgi.p|Conioc1|1042558 0.1 0.41 0.24 1.07 0.29 0.27
jgi.p|Conioc1|1042586 5.17 4.74 4.17 2.13 1.63 1.5
jgi.p|Conioc1|1042657 3.19 3.14 2.2 0.76 0.52 0.48
jgi.p|Conioc1|1042671 1.71 1.56 1.35 2.79 2.94 2.62
jgi.p|Conioc1|1042676 1.46 1.32 1.31 3.12 3.31 5.57
jgi.p|Conioc1|1042722 4.36 4.38 3.79 3.71 3.68 2.04
jgi.p|Conioc1|1042736 15.43 16.78 14.69 9.5 8.35 6.57
jgi.p|Conioc1|1042747 36.65 38.81 31.51 21.77 17.35 13.06
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jgi.p|Conioc1|1042769 12.95 15.0 15.14 3.42 3.29 2.61
jgi.p|Conioc1|1042771 12.95 12.73 10.77 8.34 7.64 5.91
jgi.p|Conioc1|1042819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1042825 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1042867 0.0 0.37 0.17 0.21 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1042870 0.17 0.15 0.1 0.22 0.13 0.11
jgi.p|Conioc1|1042894 6.22 6.69 5.54 11.22 10.12 7.76
jgi.p|Conioc1|1042972 4.44 3.72 3.93 2.44 2.61 2.4
jgi.p|Conioc1|1042998 34.55 33.61 32.45 18.96 16.21 15.05
jgi.p|Conioc1|1043017 4.53 4.0 4.24 3.06 2.35 2.87
jgi.p|Conioc1|1043046 0.59 0.24 0.31 1.08 0.98 0.63
jgi.p|Conioc1|1043081 372.61 375.1 366.06 243.29 247.43 296.14
jgi.p|Conioc1|1043099 0.43 0.5 0.39 1.26 0.81 0.59
jgi.p|Conioc1|1043182 0.07 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1043280 0.39 0.23 0.37 0.78 0.33 0.28
jgi.p|Conioc1|1043445 10.43 10.36 11.22 1.09 1.92 2.54
jgi.p|Conioc1|1043450 0.14 0.04 0.0 0.15 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1043525 17.63 15.86 14.01 13.82 9.99 7.83
jgi.p|Conioc1|1043556 19.0 19.06 17.82 8.39 8.01 6.19
jgi.p|Conioc1|1043562 33.64 29.44 28.17 11.42 10.51 8.38
jgi.p|Conioc1|1043565 0.79 1.18 0.89 0.31 0.3 0.19
jgi.p|Conioc1|1043617 0.0 0.06 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1043629 27.61 25.05 25.64 9.86 8.48 8.21
jgi.p|Conioc1|1043655 0.52 0.75 0.58 0.56 0.57 0.37
jgi.p|Conioc1|1043694 10.56 10.15 9.67 5.31 4.16 3.34
jgi.p|Conioc1|1043731 3.1 2.35 2.41 2.43 2.35 1.68
jgi.p|Conioc1|1043775 3.21 3.18 2.16 15.71 12.11 11.0
jgi.p|Conioc1|1043789 0.03 0.08 0.04 0.0 0.04 0.04
jgi.p|Conioc1|1043804 11.04 14.18 12.48 8.03 8.19 5.49
jgi.p|Conioc1|1043847 1.7 1.15 1.3 2.2 1.45 1.23
jgi.p|Conioc1|1043889 114.24 107.0 120.74 61.29 53.2 81.68
jgi.p|Conioc1|1044026 6.03 6.19 5.0 3.47 2.83 2.13
jgi.p|Conioc1|1044038 2.52 2.6 2.49 4.59 3.83 3.56
jgi.p|Conioc1|1044097 0.14 0.14 0.24 0.58 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|1044106 3.89 3.3 3.38 7.44 7.18 8.33
jgi.p|Conioc1|1044110 0.41 0.21 0.18 0.61 0.35 0.17
jgi.p|Conioc1|1044116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044124 124.17 144.63 167.43 17.8 21.88 31.35
jgi.p|Conioc1|1044207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044248 0.18 0.0 0.07 0.15 0.11 0.71
jgi.p|Conioc1|1044252 9.49 7.59 7.75 4.68 3.77 4.97
jgi.p|Conioc1|1044295 0.86 0.89 1.57 2.23 1.77 1.1
jgi.p|Conioc1|1044327 10.74 10.45 9.83 7.12 7.83 7.28
jgi.p|Conioc1|1044348 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044445 1.1 1.11 0.89 1.67 1.46 1.2
jgi.p|Conioc1|1044492 0.0 0.0 0.1 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1044494 8.92 8.18 7.27 6.63 5.08 4.12
jgi.p|Conioc1|1044529 3.63 3.05 3.83 2.87 2.39 1.82
jgi.p|Conioc1|1044624 1.55 1.29 1.53 0.99 1.05 0.55
jgi.p|Conioc1|1044693 2.02 2.34 1.71 5.15 4.75 2.65
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jgi.p|Conioc1|1044698 3.02 2.91 3.04 3.15 2.57 2.2
jgi.p|Conioc1|1044749 26.02 21.84 24.44 12.07 11.39 11.43
jgi.p|Conioc1|1044770 0.0 0.05 0.0 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1044800 11.39 9.71 8.94 4.1 3.58 2.12
jgi.p|Conioc1|1044815 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1044852 3.09 3.63 3.45 6.48 4.56 3.08
jgi.p|Conioc1|1044954 0.29 0.27 0.39 0.43 0.23 0.33
jgi.p|Conioc1|1044988 0.0 0.07 0.0 0.21 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1045032 0.0 0.07 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045035 0.06 0.0 0.01 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045038 0.02 0.02 0.0 0.02 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1045090 1.48 1.83 0.89 10.01 7.82 4.32
jgi.p|Conioc1|1045118 0.08 0.07 0.07 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1045153 18.69 20.67 21.55 8.38 7.02 3.79
jgi.p|Conioc1|1045265 1.66 1.68 1.16 2.26 1.46 1.05
jgi.p|Conioc1|1045293 2.92 3.13 2.65 7.46 6.24 5.39
jgi.p|Conioc1|1045320 0.0 0.05 0.0 0.26 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1045366 0.45 0.3 0.39 0.29 0.25 0.74
jgi.p|Conioc1|1045373 159.29 144.97 159.49 114.31 118.97 123.57
jgi.p|Conioc1|1045451 0.14 0.46 0.2 0.49 0.52 0.23
jgi.p|Conioc1|1045558 567.52 464.28 528.46 332.86 368.68 345.27
jgi.p|Conioc1|1045573 6.12 6.83 6.28 7.41 7.22 6.84
jgi.p|Conioc1|1045685 0.03 0.47 0.26 0.5 0.18 0.59
jgi.p|Conioc1|1045688 1.06 1.81 1.3 27.77 25.94 24.4
jgi.p|Conioc1|1045697 0.03 0.0 0.0 0.1 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1045711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045725 0.1 0.0 0.0 1.91 1.01 1.17
jgi.p|Conioc1|1045727 0.0 0.0 0.0 0.4 0.15 0.1
jgi.p|Conioc1|1045738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045742 0.05 0.03 0.0 0.2 0.31 0.1
jgi.p|Conioc1|1045767 2.07 1.47 1.62 1.74 1.28 1.25
jgi.p|Conioc1|1045940 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046015 0.0 0.06 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1046046 0.06 0.0 0.02 0.05 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1046052 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046056 0.0 0.05 0.09 0.1 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1046117 58.27 70.05 79.5 103.09 84.74 80.16
jgi.p|Conioc1|1046163 2.74 3.02 2.86 1.84 1.88 0.94
jgi.p|Conioc1|1046174 1.16 1.35 0.92 1.23 0.82 0.63
jgi.p|Conioc1|1046193 0.47 0.39 0.22 1.03 1.34 1.15
jgi.p|Conioc1|1046195 0.12 0.08 0.26 0.32 0.29 0.17
jgi.p|Conioc1|1046200 81.8 95.67 83.43 24.39 19.81 17.4
jgi.p|Conioc1|1046226 4.4 4.77 4.11 3.9 3.03 1.92
jgi.p|Conioc1|1046232 9.54 7.97 7.36 3.71 2.78 2.73
jgi.p|Conioc1|1046277 2.44 2.34 2.15 3.37 3.04 3.09
jgi.p|Conioc1|1046349 0.08 0.0 0.0 0.6 0.69 0.71
jgi.p|Conioc1|1046354 0.03 0.0 0.0 0.23 0.19 0.08
jgi.p|Conioc1|1046405 1.29 1.72 1.6 3.47 3.78 3.73
jgi.p|Conioc1|1046446 0.0 0.0 0.0 0.29 0.39 0.21
jgi.p|Conioc1|1046458 0.0 0.0 0.0 0.05 0.03 0.0
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jgi.p|Conioc1|1046485 0.9 0.97 1.06 0.57 0.59 0.68
jgi.p|Conioc1|1046500 0.0 0.0 0.0 0.5 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|1046510 0.0 0.0 0.0 0.3 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1046515 0.58 0.65 0.11 79.34 47.9 32.9
jgi.p|Conioc1|1046543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046570 0.85 1.39 0.95 0.43 0.13 0.13
jgi.p|Conioc1|1046581 0.91 1.53 0.62 0.09 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|1046599 3.35 5.0 5.16 4.61 10.43 6.28
jgi.p|Conioc1|104666 0.78 0.87 1.05 6.97 8.04 7.68
jgi.p|Conioc1|1046665 1.55 1.73 2.03 3.28 4.48 3.36
jgi.p|Conioc1|1046687 0.29 0.51 0.19 0.48 0.41 0.36
jgi.p|Conioc1|1046730 0.06 0.0 0.11 0.04 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1046759 0.05 0.19 0.06 0.12 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|1046765 0.26 0.19 0.33 0.33 0.16 0.26
jgi.p|Conioc1|1046797 0.22 0.0 0.13 0.36 0.26 0.59
jgi.p|Conioc1|1046850 3.44 2.72 2.22 3.51 2.73 2.26
jgi.p|Conioc1|1046950 74.46 81.56 85.05 188.06 189.2 139.51
jgi.p|Conioc1|1046954 0.2 0.33 0.18 0.52 0.47 0.21
jgi.p|Conioc1|1046956 0.89 1.39 1.71 0.43 0.48 0.47
jgi.p|Conioc1|1046966 154.21 181.06 173.07 42.9 39.24 27.63
jgi.p|Conioc1|1046994 4.56 4.46 4.12 2.99 2.93 1.75
jgi.p|Conioc1|1046995 0.26 0.2 0.31 0.48 0.42 0.79
jgi.p|Conioc1|1047085 86.01 95.25 87.16 64.93 58.24 61.53
jgi.p|Conioc1|1047126 0.02 0.06 0.0 1.08 0.67 1.55
jgi.p|Conioc1|1047130 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047177 1.04 0.89 1.1 1.02 1.16 1.04
jgi.p|Conioc1|1047205 1.65 1.48 1.16 1.4 1.44 0.88
jgi.p|Conioc1|1047226 0.04 0.0 0.0 0.1 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1047266 1.25 0.67 0.98 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1047301 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047315 5.52 6.11 5.12 7.15 7.37 6.99
jgi.p|Conioc1|1047460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047464 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047467 62.66 56.58 63.49 56.97 54.99 39.0
jgi.p|Conioc1|1047499 0.08 0.11 0.19 0.0 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1047535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047543 0.0 0.07 0.0 0.0 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|1047562 0.18 0.0 0.0 0.39 0.23 0.24
jgi.p|Conioc1|104760 8.03 7.9 6.2 9.98 9.98 6.31
jgi.p|Conioc1|1047601 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047626 1.38 0.69 1.14 1.69 1.86 1.53
jgi.p|Conioc1|104765 7.17 7.78 6.84 12.72 11.51 10.59
jgi.p|Conioc1|1047778 7.18 7.76 5.7 44.39 34.95 36.06
jgi.p|Conioc1|1047810 0.05 0.0 0.12 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1047823 0.0 0.0 0.0 0.08 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1047865 0.52 0.62 0.67 0.67 1.08 0.9
jgi.p|Conioc1|104795 78.68 71.16 65.41 147.8 126.14 118.95
jgi.p|Conioc1|1047953 10.87 10.61 9.9 1.17 1.01 1.31
jgi.p|Conioc1|1047966 5.16 4.54 4.01 8.19 6.9 4.37
jgi.p|Conioc1|1047971 6.03 4.14 6.12 2.02 2.93 2.69
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jgi.p|Conioc1|1048098 200.87 206.76 195.16 172.08 130.41 119.61
jgi.p|Conioc1|1048099 164.22 158.88 152.14 55.44 41.51 33.81
jgi.p|Conioc1|1048134 20.71 18.89 21.83 40.35 55.88 38.48
jgi.p|Conioc1|1048168 0.11 0.05 0.04 0.1 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1048175 0.12 0.0 0.07 0.46 0.56 0.16
jgi.p|Conioc1|1048185 0.0 0.19 0.0 0.0 0.53 0.56
jgi.p|Conioc1|1048209 102.7 121.88 124.97 44.35 40.64 44.92
jgi.p|Conioc1|1048218 0.08 0.1 0.18 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048225 30.86 26.42 27.0 22.03 22.39 21.48
jgi.p|Conioc1|1048314 10.28 10.67 9.26 8.21 9.5 13.06
jgi.p|Conioc1|1048323 0.61 1.15 0.97 0.93 0.81 0.38
jgi.p|Conioc1|1048364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048384 2.39 1.84 1.66 4.57 5.04 3.45
jgi.p|Conioc1|1048395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048396 0.02 0.35 0.11 1.74 1.58 0.29
jgi.p|Conioc1|1048401 0.29 0.45 0.54 0.31 0.54 0.48
jgi.p|Conioc1|1048404 1.63 0.9 1.44 4.53 5.55 8.72
jgi.p|Conioc1|1048423 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1048424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048450 11.64 12.53 12.66 8.94 8.2 6.46
jgi.p|Conioc1|1048461 8.71 9.21 8.09 10.87 11.24 9.27
jgi.p|Conioc1|1048470 0.07 0.2 0.43 0.57 0.21 0.69
jgi.p|Conioc1|1048492 11.05 8.95 11.19 4.55 4.42 4.9
jgi.p|Conioc1|1048531 0.89 0.94 1.51 0.57 1.04 0.88
jgi.p|Conioc1|1048539 198.01 173.73 171.34 68.71 47.22 87.27
jgi.p|Conioc1|1048546 1.17 1.04 0.67 0.83 0.9 0.42
jgi.p|Conioc1|1048554 3.15 2.55 4.51 1.78 1.55 0.91
jgi.p|Conioc1|1048567 380.72 348.44 377.91 260.15 268.08 296.96
jgi.p|Conioc1|1048585 0.73 0.44 0.49 1.21 1.61 1.18
jgi.p|Conioc1|1048588 120.23 107.88 107.44 141.14 162.03 183.78
jgi.p|Conioc1|1048612 101.96 112.69 115.38 4.57 4.82 7.02
jgi.p|Conioc1|1048616 6.47 5.7 6.95 3.79 2.95 3.16
jgi.p|Conioc1|1048624 6.07 4.33 3.9 8.94 7.85 5.38
jgi.p|Conioc1|1048664 0.03 0.0 0.0 0.11 0.37 0.11
jgi.p|Conioc1|1048672 0.53 0.53 0.37 0.62 0.6 0.47
jgi.p|Conioc1|1048676 0.0 0.0 0.09 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1048693 0.2 0.18 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1048694 4.18 4.2 4.29 6.02 6.51 5.55
jgi.p|Conioc1|1048712 0.14 0.4 0.22 0.11 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|1048718 0.17 0.17 0.45 1.81 1.76 1.12
jgi.p|Conioc1|1048797 9.81 9.4 10.27 9.39 7.82 5.62
jgi.p|Conioc1|1048806 406.24 362.69 386.0 244.82 263.1 267.96
jgi.p|Conioc1|1048829 216.19 237.74 218.3 252.15 292.61 344.42
jgi.p|Conioc1|1048832 0.48 0.46 0.36 1.12 1.04 1.37
jgi.p|Conioc1|1048833 23.74 21.65 20.39 16.05 17.23 14.71
jgi.p|Conioc1|1048836 0.76 0.8 1.04 0.95 0.85 0.6
jgi.p|Conioc1|1048844 468.97 452.34 470.71 1161.26 928.13 1022.92
jgi.p|Conioc1|1048863 404.49 340.63 374.32 280.39 308.99 281.61
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jgi.p|Conioc1|1048894 1.54 0.7 0.81 5.42 4.39 5.6
jgi.p|Conioc1|1048897 5.03 5.31 4.82 6.8 6.04 5.15
jgi.p|Conioc1|1048902 68.59 65.44 73.8 73.13 66.9 59.49
jgi.p|Conioc1|1048917 2.64 3.1 2.74 0.92 2.29 1.08
jgi.p|Conioc1|1048943 29.11 27.08 29.9 23.78 25.71 26.46
jgi.p|Conioc1|1048951 15.68 14.19 15.78 14.3 14.33 16.65
jgi.p|Conioc1|1048962 3.61 2.74 3.71 5.93 7.83 8.8
jgi.p|Conioc1|1048991 0.54 0.47 0.73 3.7 3.19 2.6
jgi.p|Conioc1|1048995 28.02 23.51 21.6 7.38 6.19 6.74
jgi.p|Conioc1|1049000 20.43 11.63 11.89 21.15 17.96 13.59
jgi.p|Conioc1|1049002 3.07 3.08 2.88 0.97 0.77 0.81
jgi.p|Conioc1|1049026 5.69 5.82 6.51 4.23 6.36 5.5
jgi.p|Conioc1|1049042 2.55 1.4 1.32 2.24 3.18 2.69
jgi.p|Conioc1|1049050 5.5 5.14 3.61 2.31 2.08 1.62
jgi.p|Conioc1|1049059 21.36 17.6 18.01 9.99 7.86 5.35
jgi.p|Conioc1|1049081 2.65 1.8 2.31 4.18 5.95 5.82
jgi.p|Conioc1|1049083 18.84 17.32 18.33 25.17 23.69 25.16
jgi.p|Conioc1|1049088 4.86 4.51 4.45 3.43 2.64 2.88
jgi.p|Conioc1|1049100 29.41 35.98 32.61 9.73 8.8 7.7
jgi.p|Conioc1|1049124 1.26 0.8 0.84 2.08 2.75 4.17
jgi.p|Conioc1|1049138 0.25 0.28 0.21 0.59 0.3 0.47
jgi.p|Conioc1|1049140 10.87 10.17 10.73 33.78 34.94 43.28
jgi.p|Conioc1|1049142 5.5 6.0 5.76 7.71 8.16 9.46
jgi.p|Conioc1|1049147 0.0 0.03 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049155 0.04 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049181 0.89 1.39 0.35 1.54 1.82 0.2
jgi.p|Conioc1|1049190 15.56 15.06 15.11 7.48 5.33 6.9
jgi.p|Conioc1|1049203 3.62 4.41 4.01 2.83 2.97 1.84
jgi.p|Conioc1|1049244 0.16 0.18 0.13 0.87 0.94 0.68
jgi.p|Conioc1|1049256 4.99 3.71 3.79 2.34 2.47 2.11
jgi.p|Conioc1|1049259 3.58 5.35 4.55 10.81 3.78 5.13
jgi.p|Conioc1|1049284 94.93 97.49 109.55 223.09 241.17 211.28
jgi.p|Conioc1|1049320 0.57 0.07 0.12 0.67 0.68 0.14
jgi.p|Conioc1|1049328 0.07 0.0 0.02 0.15 0.12 0.1
jgi.p|Conioc1|1049333 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049338 1.23 1.47 0.87 1.68 0.7 0.73
jgi.p|Conioc1|1049340 0.1 0.09 0.12 0.27 0.39 0.09
jgi.p|Conioc1|1049357 0.32 0.32 0.67 0.58 0.57 0.54
jgi.p|Conioc1|1049375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049422 4.75 4.52 4.24 2.89 2.29 1.12
jgi.p|Conioc1|1049424 4.56 5.17 3.14 9.76 8.18 5.8
jgi.p|Conioc1|1049425 5.35 4.47 5.29 5.78 7.57 6.44
jgi.p|Conioc1|1049429 4.2 3.98 3.99 6.02 7.38 6.75
jgi.p|Conioc1|1049431 9.48 10.13 9.07 23.53 23.81 31.36
jgi.p|Conioc1|1049433 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1049452 49.18 45.31 45.58 24.51 23.83 17.65
jgi.p|Conioc1|1049465 36.66 34.61 30.88 29.81 29.89 25.24
jgi.p|Conioc1|1049502 197.5 188.73 195.28 151.65 174.46 194.09
jgi.p|Conioc1|1049522 26.23 24.23 24.82 10.83 10.94 7.87
jgi.p|Conioc1|1049533 0.98 0.6 0.88 1.56 1.7 1.49
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jgi.p|Conioc1|1049538 7.11 5.68 5.63 6.53 6.24 4.94
jgi.p|Conioc1|1049548 210.55 208.27 198.57 301.39 285.01 135.11
jgi.p|Conioc1|1049552 465.6 465.71 502.12 258.59 287.66 313.35
jgi.p|Conioc1|1049560 18.12 15.48 17.22 10.89 8.9 7.41
jgi.p|Conioc1|1049569 78.48 70.64 76.71 205.76 187.2 198.05
jgi.p|Conioc1|1049571 4.7 2.69 4.33 1.91 2.51 1.71
jgi.p|Conioc1|1049572 137.1 151.36 151.18 77.27 58.1 57.36
jgi.p|Conioc1|1049574 455.38 400.43 396.72 146.23 133.35 161.88
jgi.p|Conioc1|1049576 0.28 0.38 0.15 0.73 0.65 0.46
jgi.p|Conioc1|1049580 43.66 41.5 32.18 17.11 13.26 16.33
jgi.p|Conioc1|1049584 1.58 0.94 0.83 4.67 3.48 3.96
jgi.p|Conioc1|1049590 49.29 48.34 50.53 31.26 34.32 25.07
jgi.p|Conioc1|1049604 939.59 1054.75 994.81 1329.45 1271.4 651.57
jgi.p|Conioc1|1049621 0.23 0.0 0.0 0.44 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1049624 18.03 17.44 16.93 38.08 37.5 39.51
jgi.p|Conioc1|1049637 28.16 24.28 25.77 5.71 5.16 3.16
jgi.p|Conioc1|1049659 4.59 4.29 3.79 1.71 2.03 0.9
jgi.p|Conioc1|1049660 2.23 1.75 2.38 1.18 0.19 0.81
jgi.p|Conioc1|1049667 2.86 3.04 3.95 3.62 5.2 5.47
jgi.p|Conioc1|1049668 6.12 3.46 4.52 8.81 5.54 7.36
jgi.p|Conioc1|1049670 5.7 5.65 5.44 6.37 7.28 5.71
jgi.p|Conioc1|1049702 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1049720 0.0 0.23 0.5 1.33 1.61 0.79
jgi.p|Conioc1|1049725 0.21 0.19 0.21 0.37 0.53 0.61
jgi.p|Conioc1|1049726 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1049772 2.71 1.9 0.97 3.41 2.62 2.89
jgi.p|Conioc1|1049784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049796 0.37 0.49 0.55 0.43 0.75 0.13
jgi.p|Conioc1|1049827 2.45 3.12 2.79 8.75 10.87 8.15
jgi.p|Conioc1|1049837 2.87 2.62 2.11 3.86 4.02 1.49
jgi.p|Conioc1|1049850 4.82 4.81 5.14 8.8 11.44 17.42
jgi.p|Conioc1|1049862 0.29 0.05 0.29 0.37 0.35 0.33
jgi.p|Conioc1|1049882 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049901 0.0 0.0 0.04 0.16 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1049932 22.14 21.82 25.88 26.62 24.93 25.36
jgi.p|Conioc1|1050002 4.8 3.29 2.59 37.05 36.19 26.95
jgi.p|Conioc1|1050017 66.93 59.07 64.81 10.71 7.62 7.08
jgi.p|Conioc1|1050026 69.9 64.55 69.19 24.12 18.92 17.27
jgi.p|Conioc1|1050041 7.37 7.61 6.92 7.05 8.38 7.89
jgi.p|Conioc1|1050051 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050064 22.94 24.55 22.56 34.55 34.2 39.28
jgi.p|Conioc1|1050072 3.26 2.8 1.82 15.71 8.39 4.98
jgi.p|Conioc1|1050076 10.01 9.31 8.35 2.96 2.57 2.03
jgi.p|Conioc1|1050094 9.26 8.56 10.71 1.74 0.76 1.24
jgi.p|Conioc1|1050099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050115 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1050168 3.69 2.59 2.58 7.21 7.27 5.4
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jgi.p|Conioc1|1050169 3.08 3.9 3.77 6.17 5.85 3.51
jgi.p|Conioc1|1050184 5.33 4.92 4.77 5.26 4.53 2.43
jgi.p|Conioc1|1050193 0.0 0.14 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1050221 17.45 16.28 22.24 27.63 30.6 33.28
jgi.p|Conioc1|1050253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050271 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050285 0.24 0.41 0.21 0.87 1.21 1.29
jgi.p|Conioc1|1050301 7.94 6.92 7.08 5.45 4.93 5.62
jgi.p|Conioc1|1050332 13.5 14.53 13.22 7.08 6.75 4.97
jgi.p|Conioc1|1050339 4.7 4.31 3.94 1.23 1.26 0.74
jgi.p|Conioc1|1050341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1050356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050361 0.0 0.19 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050372 0.55 0.51 0.85 1.16 1.08 1.13
jgi.p|Conioc1|1050382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050392 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.06
jgi.p|Conioc1|1050400 34.28 38.12 32.79 31.19 28.84 18.05
jgi.p|Conioc1|1050409 464.74 393.18 378.04 408.41 346.72 286.13
jgi.p|Conioc1|1050432 20.11 20.11 18.71 6.18 5.07 4.01
jgi.p|Conioc1|1050434 10.07 10.59 9.56 7.73 6.82 6.86
jgi.p|Conioc1|1050435 1.4 1.59 1.11 1.23 0.94 0.6
jgi.p|Conioc1|1050443 3.39 3.65 2.53 3.88 4.11 4.29
jgi.p|Conioc1|1050458 4.41 7.61 7.93 4.25 3.35 2.24
jgi.p|Conioc1|1050461 403.64 349.59 383.49 255.0 267.2 291.8
jgi.p|Conioc1|1050473 610.46 507.59 588.07 1292.36 1499.73 1431.27
jgi.p|Conioc1|105050 13.65 13.4 12.12 12.21 10.19 8.59
jgi.p|Conioc1|1050503 1.12 1.4 0.74 3.49 2.04 1.21
jgi.p|Conioc1|1050516 0.29 0.21 0.13 0.42 0.53 0.28
jgi.p|Conioc1|1050526 1.54 1.64 1.52 3.68 2.38 2.45
jgi.p|Conioc1|1050542 0.86 1.31 0.65 3.28 4.01 3.27
jgi.p|Conioc1|1050579 0.54 0.85 0.63 1.09 0.57 0.31
jgi.p|Conioc1|1050585 21.11 19.0 20.41 15.73 14.17 8.89
jgi.p|Conioc1|10506 0.11 0.09 0.04 0.18 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|1050611 2.87 2.18 2.41 1.54 0.89 0.44
jgi.p|Conioc1|1050632 10.9 6.25 7.15 24.1 23.63 16.43
jgi.p|Conioc1|1050677 0.0 0.0 0.09 1.35 0.68 0.96
jgi.p|Conioc1|1050696 0.55 0.61 0.43 1.85 1.87 1.65
jgi.p|Conioc1|1050701 0.29 0.38 0.3 0.58 0.53 0.44
jgi.p|Conioc1|1050705 14.55 11.07 11.24 9.1 7.19 6.51
jgi.p|Conioc1|1050718 1.37 1.64 1.03 5.82 6.15 10.95
jgi.p|Conioc1|1050722 25.78 26.27 23.67 18.95 12.88 13.98
jgi.p|Conioc1|1050726 21.06 21.5 18.05 36.12 36.29 34.55
jgi.p|Conioc1|1050730 24.88 23.15 25.65 12.05 12.36 13.4
jgi.p|Conioc1|1050765 0.03 0.1 0.12 0.27 0.48 0.07
jgi.p|Conioc1|1050769 0.8 0.74 1.26 0.67 0.82 1.26
jgi.p|Conioc1|1050771 94.51 94.52 95.09 28.08 21.5 20.59
jgi.p|Conioc1|1050772 0.0 0.0 0.42 1.85 1.85 0.95
jgi.p|Conioc1|1050773 2.84 2.43 2.6 3.24 2.76 2.74
jgi.p|Conioc1|1050787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1050797 0.05 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1050806 165.72 170.48 185.67 7.8 5.15 4.94
jgi.p|Conioc1|1050809 0.04 0.0 0.05 0.17 0.25 0.06
jgi.p|Conioc1|1050831 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050834 26.98 22.95 23.06 22.31 19.89 21.33
jgi.p|Conioc1|1050838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050839 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050868 7.68 8.78 8.72 4.44 2.99 1.12
jgi.p|Conioc1|1050899 1.38 1.38 1.67 0.78 0.85 0.92
jgi.p|Conioc1|1050901 413.01 390.47 394.76 236.15 242.97 278.54
jgi.p|Conioc1|1050903 90.54 92.69 108.22 65.94 51.75 83.19
jgi.p|Conioc1|1050906 6.18 7.07 5.58 15.85 16.96 5.63
jgi.p|Conioc1|1050941 0.0 0.0 0.14 0.61 0.33 0.31
jgi.p|Conioc1|1050945 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050959 18.86 18.94 18.52 5.65 5.28 4.45
jgi.p|Conioc1|1050968 18.97 20.48 19.75 30.64 25.97 23.13
jgi.p|Conioc1|1050972 9.05 9.45 10.51 9.81 9.49 8.87
jgi.p|Conioc1|1050980 33.73 30.65 29.18 40.09 36.18 37.18
jgi.p|Conioc1|1050989 33.89 21.71 27.8 25.26 24.11 18.13
jgi.p|Conioc1|1051003 30.68 28.22 27.82 21.09 16.21 14.17
jgi.p|Conioc1|1051007 27.65 23.73 27.6 6.73 6.58 3.71
jgi.p|Conioc1|1051017 12.54 9.81 11.19 12.56 11.74 10.93
jgi.p|Conioc1|1051018 137.21 122.1 139.58 111.98 70.85 69.38
jgi.p|Conioc1|1051024 188.5 193.87 184.73 151.62 180.95 148.04
jgi.p|Conioc1|1051036 91.99 91.93 79.36 97.19 57.78 46.68
jgi.p|Conioc1|1051044 84.52 82.0 73.42 62.9 60.4 64.33
jgi.p|Conioc1|1051058 35.62 57.54 40.25 28.1 16.57 12.03
jgi.p|Conioc1|1051063 0.95 1.21 0.68 1.89 2.23 1.7
jgi.p|Conioc1|1051099 0.3 0.27 0.47 0.91 0.76 0.4
jgi.p|Conioc1|1051104 36.65 36.62 35.77 6.5 5.61 4.64
jgi.p|Conioc1|1051105 19.56 20.89 17.08 12.6 10.19 10.03
jgi.p|Conioc1|1051109 38.48 31.7 31.96 8.67 6.35 4.99
jgi.p|Conioc1|1051120 32.04 30.6 32.79 75.01 86.21 39.53
jgi.p|Conioc1|1051124 2.49 2.83 2.18 1.36 1.6 0.62
jgi.p|Conioc1|1051129 1.73 3.23 2.85 5.09 6.74 5.51
jgi.p|Conioc1|1051131 7.78 7.18 8.55 10.2 8.34 7.55
jgi.p|Conioc1|1051198 41.82 43.62 38.6 11.58 9.73 8.97
jgi.p|Conioc1|1051216 5.86 5.27 6.77 5.95 6.02 4.89
jgi.p|Conioc1|1051222 1.04 0.76 0.59 1.69 1.89 1.42
jgi.p|Conioc1|1051257 10.67 9.93 8.77 1.75 1.61 0.66
jgi.p|Conioc1|1051261 3.03 1.61 2.14 8.76 8.8 4.02
jgi.p|Conioc1|1051266 5.87 4.33 4.75 21.57 23.45 28.99
jgi.p|Conioc1|1051289 1855.12 2306.82 3037.94 3818.99 3953.64 3510.59
jgi.p|Conioc1|1051290 2.32 2.18 2.34 1.29 1.27 1.11
jgi.p|Conioc1|1051310 30.84 23.65 20.06 7.99 7.01 6.07
jgi.p|Conioc1|1051312 14.41 13.18 12.51 10.22 7.84 5.92
jgi.p|Conioc1|1051322 9.76 8.26 7.52 9.23 7.97 5.96
jgi.p|Conioc1|1051327 13.81 10.78 11.16 5.89 5.78 3.69
jgi.p|Conioc1|1051332 0.48 0.32 0.22 0.49 0.76 0.76
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jgi.p|Conioc1|1051343 9.39 9.06 9.23 9.12 8.23 5.17
jgi.p|Conioc1|1051346 25.06 24.7 21.31 28.05 20.29 18.2
jgi.p|Conioc1|1051347 28.67 26.57 28.6 13.55 12.28 8.49
jgi.p|Conioc1|1051358 6.7 6.01 6.02 18.41 20.15 26.12
jgi.p|Conioc1|1051406 0.49 0.35 0.53 4.34 5.17 9.1
jgi.p|Conioc1|1051412 1.06 0.9 0.98 2.18 2.05 1.22
jgi.p|Conioc1|1051417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051428 0.0 0.1 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1051432 6.05 4.69 2.9 6.96 5.14 5.77
jgi.p|Conioc1|1051460 0.06 0.08 0.22 0.08 0.29 0.16
jgi.p|Conioc1|1051482 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051494 2.03 1.14 1.73 5.97 5.48 4.45
jgi.p|Conioc1|1051501 7.54 6.24 7.94 1.76 0.79 0.82
jgi.p|Conioc1|1051510 2.37 1.72 2.02 0.34 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1051531 126.19 120.61 123.68 84.84 80.59 72.91
jgi.p|Conioc1|1051541 13.47 12.55 10.64 6.85 7.52 5.17
jgi.p|Conioc1|1051551 14.86 15.34 16.69 20.5 20.82 18.98
jgi.p|Conioc1|1051575 4.32 4.24 3.93 3.71 2.85 1.93
jgi.p|Conioc1|1051581 0.86 1.15 0.95 1.05 1.37 2.21
jgi.p|Conioc1|1051594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051636 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051654 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1051695 0.0 0.08 0.0 0.31 0.36 0.31
jgi.p|Conioc1|1051720 0.0 0.08 0.07 0.16 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|1051735 7.36 7.29 6.85 5.03 5.77 3.69
jgi.p|Conioc1|1051760 678.96 551.34 556.21 353.49 328.7 373.95
jgi.p|Conioc1|1051776 0.45 0.2 0.35 0.77 0.56 0.0
jgi.p|Conioc1|1051778 8.6 10.19 9.8 11.33 11.23 8.97
jgi.p|Conioc1|1051791 1.6 1.65 1.88 5.62 7.02 8.91
jgi.p|Conioc1|1051805 3170.29 3532.71 4140.1 1634.93 1520.35 1219.8
jgi.p|Conioc1|1051806 7.21 4.61 6.71 8.73 8.0 6.58
jgi.p|Conioc1|1051810 0.38 0.5 0.48 1.43 1.26 1.7
jgi.p|Conioc1|1051813 1.39 1.75 1.38 0.67 0.48 0.19
jgi.p|Conioc1|1051836 3.82 3.64 3.41 1.4 1.66 1.89
jgi.p|Conioc1|1051849 13.0 11.72 10.64 8.69 7.69 7.81
jgi.p|Conioc1|1051858 2.44 3.0 3.28 4.62 5.82 6.46
jgi.p|Conioc1|1051861 0.38 0.35 0.43 1.57 1.02 1.12
jgi.p|Conioc1|1051864 10.91 12.25 10.82 7.09 5.4 3.24
jgi.p|Conioc1|1051883 7.49 6.23 4.73 2.8 1.98 1.42
jgi.p|Conioc1|1051885 15.49 14.13 10.66 18.52 15.17 26.13
jgi.p|Conioc1|1051892 4.7 4.51 5.46 3.4 4.27 2.83
jgi.p|Conioc1|1051904 66.27 65.81 60.44 34.98 37.18 45.49
jgi.p|Conioc1|1051916 0.1 0.03 0.14 0.47 0.39 0.26
jgi.p|Conioc1|1051926 8.6 7.6 6.04 3.48 2.81 2.14
jgi.p|Conioc1|1051966 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051973 150.58 144.95 146.58 50.34 40.04 27.44
jgi.p|Conioc1|1051975 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051977 4.76 4.46 5.41 2.34 3.35 2.66
jgi.p|Conioc1|1051984 0.8 0.53 0.53 1.95 2.97 1.79
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jgi.p|Conioc1|1051990 1.45 1.73 1.79 1.68 1.75 0.74
jgi.p|Conioc1|1051999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052034 0.06 0.07 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052055 242.93 178.39 191.28 334.88 329.75 391.9
jgi.p|Conioc1|1052095 0.91 1.82 2.24 3.36 2.62 2.88
jgi.p|Conioc1|10521 1.36 0.92 0.85 2.65 2.83 1.76
jgi.p|Conioc1|1052101 4.52 3.68 3.18 5.34 4.57 2.69
jgi.p|Conioc1|1052111 0.17 0.07 0.13 0.29 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|1052122 25.22 25.08 23.92 13.88 13.54 10.85
jgi.p|Conioc1|1052145 0.51 0.74 0.71 1.35 1.24 1.05
jgi.p|Conioc1|1052157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052196 85.63 93.72 101.79 39.73 34.37 40.34
jgi.p|Conioc1|1052204 16.36 14.24 11.68 4.92 4.25 2.31
jgi.p|Conioc1|1052227 0.4 0.29 0.47 0.32 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1052273 74.04 74.22 69.37 33.09 25.6 23.12
jgi.p|Conioc1|1052280 30.36 29.21 28.36 7.32 5.26 3.66
jgi.p|Conioc1|1052318 7.08 5.83 5.15 4.14 4.01 2.81
jgi.p|Conioc1|1052329 0.35 0.46 0.41 2.02 2.12 0.69
jgi.p|Conioc1|1052350 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052357 0.9 0.8 1.09 0.78 0.75 0.31
jgi.p|Conioc1|1052363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052368 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052392 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052426 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052456 148.35 139.91 150.26 63.1 62.25 72.48
jgi.p|Conioc1|1052461 11.78 10.76 9.96 6.91 5.44 4.09
jgi.p|Conioc1|1052467 1.23 0.89 1.38 1.08 1.05 0.89
jgi.p|Conioc1|1052471 46.3 46.17 49.26 41.23 41.02 42.83
jgi.p|Conioc1|1052492 0.48 0.49 0.67 0.66 0.68 0.72
jgi.p|Conioc1|1052510 21.36 20.31 23.61 28.34 34.64 33.65
jgi.p|Conioc1|1052513 491.06 521.6 521.9 451.75 698.1 595.61
jgi.p|Conioc1|1052519 0.0 0.0 0.07 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1052521 0.74 0.55 0.24 0.69 0.62 0.65
jgi.p|Conioc1|1052535 0.48 0.13 0.11 0.5 0.54 0.26
jgi.p|Conioc1|1052538 4.3 3.92 3.95 1.72 1.19 0.58
jgi.p|Conioc1|1052539 3.39 3.23 3.4 2.25 2.2 2.54
jgi.p|Conioc1|1052540 8.8 9.6 10.02 12.77 10.01 8.7
jgi.p|Conioc1|1052549 27.1 26.94 26.68 31.52 27.69 37.09
jgi.p|Conioc1|1052559 7.54 5.61 7.35 7.95 6.74 4.91
jgi.p|Conioc1|1052584 14.36 14.21 12.97 3.74 2.26 2.31
jgi.p|Conioc1|1052618 0.13 0.33 0.22 0.98 0.83 0.92
jgi.p|Conioc1|1052625 30.82 27.24 25.47 36.12 29.93 27.61
jgi.p|Conioc1|1052652 28.98 30.94 29.52 17.39 16.99 13.23
jgi.p|Conioc1|1052669 11.02 12.28 9.76 5.3 5.96 4.98
jgi.p|Conioc1|1052700 0.49 0.41 0.22 0.79 0.4 0.57
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jgi.p|Conioc1|1052726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052741 0.62 0.41 0.27 1.1 0.58 1.63
jgi.p|Conioc1|1052755 1.11 0.59 0.57 1.21 0.96 1.47
jgi.p|Conioc1|1052759 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.26
jgi.p|Conioc1|105280 5.16 4.99 3.7 4.24 3.7 2.93
jgi.p|Conioc1|1052830 4.98 4.19 5.49 3.74 3.65 3.02
jgi.p|Conioc1|1052845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052868 14.49 12.91 12.44 5.11 3.88 4.84
jgi.p|Conioc1|1052878 97.23 88.06 99.9 56.28 47.67 51.83
jgi.p|Conioc1|1052886 0.14 0.12 0.16 0.3 0.22 0.06
jgi.p|Conioc1|1052930 0.34 0.11 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1052943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052945 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67
jgi.p|Conioc1|1052988 0.18 0.0 0.0 1.36 1.32 1.16
jgi.p|Conioc1|1053001 0.47 0.36 0.32 1.93 1.53 0.9
jgi.p|Conioc1|1053016 0.85 1.02 1.4 0.55 0.48 0.23
jgi.p|Conioc1|1053019 5.97 4.95 5.28 3.92 3.01 2.52
jgi.p|Conioc1|1053040 5.24 5.19 5.01 14.59 12.72 8.66
jgi.p|Conioc1|1053066 34.46 30.45 28.08 10.83 8.3 9.27
jgi.p|Conioc1|1053078 0.32 0.11 0.1 0.32 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|1053099 0.0 0.03 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1053111 4.25 4.03 2.99 7.23 5.13 2.41
jgi.p|Conioc1|1053131 2.8 2.77 2.85 15.08 15.8 23.44
jgi.p|Conioc1|1053152 3.11 3.35 2.94 4.33 3.86 2.77
jgi.p|Conioc1|1053179 98.22 89.56 99.29 16.01 14.94 13.39
jgi.p|Conioc1|1053183 0.37 0.5 0.26 1.71 1.43 0.79
jgi.p|Conioc1|1053184 12.47 8.78 9.07 16.84 13.87 10.66
jgi.p|Conioc1|1053188 3.31 2.91 2.26 3.33 3.27 2.37
jgi.p|Conioc1|1053199 2.99 2.86 2.53 5.05 5.02 5.0
jgi.p|Conioc1|1053219 8.55 6.8 7.46 8.45 8.26 6.93
jgi.p|Conioc1|1053222 11.23 7.83 10.56 3.7 1.28 2.88
jgi.p|Conioc1|1053245 0.0 0.0 0.12 0.09 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1053255 20.31 20.19 17.29 11.59 8.82 6.07
jgi.p|Conioc1|1053268 380.14 359.94 411.62 251.49 281.72 303.48
jgi.p|Conioc1|1053269 2.99 3.32 2.8 7.68 7.59 4.96
jgi.p|Conioc1|1053294 4.9 5.72 5.53 1.54 1.16 0.79
jgi.p|Conioc1|1053295 6.86 5.77 5.7 1.8 1.22 0.69
jgi.p|Conioc1|1053330 2.22 2.95 1.84 2.87 2.39 1.88
jgi.p|Conioc1|1053341 14.17 12.78 12.78 17.41 16.71 18.59
jgi.p|Conioc1|1053345 42.6 39.89 36.56 29.29 30.26 33.31
jgi.p|Conioc1|1053355 0.61 0.8 1.07 0.98 1.57 1.81
jgi.p|Conioc1|1053356 10.7 9.5 8.0 8.7 10.09 6.87
jgi.p|Conioc1|1053365 488.33 437.33 513.81 272.19 247.71 212.83
jgi.p|Conioc1|1053368 541.71 511.06 527.28 335.86 360.86 380.64
jgi.p|Conioc1|1053385 7.47 8.07 8.64 5.11 4.21 3.07
jgi.p|Conioc1|1053402 18.32 13.53 16.72 12.73 14.17 12.79
jgi.p|Conioc1|1053437 0.25 0.46 0.58 0.9 0.66 0.26
jgi.p|Conioc1|1053444 5.91 4.66 5.93 8.0 6.3 7.24
jgi.p|Conioc1|1053457 5.49 4.58 4.94 3.25 3.24 4.95
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jgi.p|Conioc1|105346 6.17 6.6 6.61 2.97 3.34 3.09
jgi.p|Conioc1|1053465 1.34 0.89 1.52 7.15 7.09 7.18
jgi.p|Conioc1|1053471 0.3 0.66 0.47 0.84 1.22 0.73
jgi.p|Conioc1|1053474 0.53 1.26 1.11 2.05 1.39 1.26
jgi.p|Conioc1|1053475 9.47 8.19 10.98 6.65 4.08 4.76
jgi.p|Conioc1|1053486 333.93 324.57 319.52 230.32 249.2 285.93
jgi.p|Conioc1|1053496 258.76 274.27 270.67 289.77 279.52 300.12
jgi.p|Conioc1|1053500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1053522 12.63 10.24 6.53 6.43 4.45 2.91
jgi.p|Conioc1|1053536 1.92 2.18 2.58 3.62 3.18 3.37
jgi.p|Conioc1|1053550 2.46 2.78 2.8 8.61 8.85 8.28
jgi.p|Conioc1|1053684 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1053722 0.0 0.0 0.04 0.14 0.49 0.14
jgi.p|Conioc1|1053785 1.29 1.68 1.17 3.97 3.33 2.02
jgi.p|Conioc1|1053790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1053802 1.03 1.36 1.39 1.5 1.36 0.85
jgi.p|Conioc1|1053821 48.04 45.15 45.78 80.67 73.51 137.99
jgi.p|Conioc1|105383 0.23 0.61 0.27 0.0 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1053840 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1053881 4.52 3.23 4.85 2.71 2.84 1.59
jgi.p|Conioc1|1053927 0.17 0.45 0.1 0.55 0.48 0.45
jgi.p|Conioc1|1053967 0.08 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1053968 4.03 2.91 3.03 1.87 1.47 1.19
jgi.p|Conioc1|1053972 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054000 0.0 0.0 0.0 0.59 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1054002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0
jgi.p|Conioc1|1054034 21.93 17.62 16.75 24.93 15.2 16.28
jgi.p|Conioc1|1054035 0.14 0.28 0.17 0.55 0.8 0.47
jgi.p|Conioc1|1054038 3.92 5.1 3.65 11.37 9.55 7.5
jgi.p|Conioc1|1054040 6.27 4.91 4.47 5.08 5.06 5.34
jgi.p|Conioc1|1054044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054054 5.49 5.44 5.02 0.6 1.4 0.25
jgi.p|Conioc1|1054074 4.24 5.05 4.41 3.11 3.12 1.96
jgi.p|Conioc1|1054083 0.71 0.68 0.42 0.82 0.63 0.21
jgi.p|Conioc1|1054095 0.87 0.81 0.68 1.93 1.6 1.78
jgi.p|Conioc1|1054100 47.54 42.06 44.67 15.83 12.99 7.84
jgi.p|Conioc1|1054126 27.04 16.79 14.94 18.35 15.24 14.83
jgi.p|Conioc1|1054129 57.66 59.24 52.58 30.36 24.5 19.91
jgi.p|Conioc1|1054134 2.56 2.27 2.44 3.48 3.9 1.46
jgi.p|Conioc1|1054167 0.94 1.0 1.87 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054187 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054205 5.45 4.56 4.64 7.2 6.56 6.42
jgi.p|Conioc1|1054206 57.0 53.16 54.84 53.14 47.5 44.78
jgi.p|Conioc1|1054217 10.36 8.94 9.64 14.61 18.29 37.34
jgi.p|Conioc1|1054219 1.42 1.44 1.11 3.59 3.58 2.63
jgi.p|Conioc1|1054226 45.6 46.82 40.75 36.95 39.17 42.38
jgi.p|Conioc1|1054241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054244 35.41 28.98 29.61 43.97 37.5 29.21
jgi.p|Conioc1|1054283 18.42 19.12 22.12 25.56 34.23 23.9
jgi.p|Conioc1|1054289 26.59 23.77 23.95 49.33 46.0 50.81
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jgi.p|Conioc1|1054302 25.64 24.1 21.62 30.48 29.93 26.06
jgi.p|Conioc1|1054308 8.32 8.21 8.16 6.36 5.47 4.94
jgi.p|Conioc1|1054316 167.58 160.13 157.21 41.66 36.95 24.79
jgi.p|Conioc1|1054333 1.08 0.41 0.27 0.4 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1054369 1.69 1.35 2.38 0.88 1.75 0.45
jgi.p|Conioc1|1054376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054386 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054398 4.32 4.62 4.08 5.87 6.84 7.53
jgi.p|Conioc1|1054407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054441 1.73 1.62 1.13 1.12 1.29 1.48
jgi.p|Conioc1|1054456 27.19 28.1 27.87 12.89 12.13 7.19
jgi.p|Conioc1|1054458 7.16 9.48 10.02 11.61 11.83 6.91
jgi.p|Conioc1|1054463 38.64 29.17 31.65 89.04 84.76 97.18
jgi.p|Conioc1|1054464 9.62 7.84 7.06 8.56 8.6 9.23
jgi.p|Conioc1|1054522 60.57 62.04 65.97 22.83 16.43 27.66
jgi.p|Conioc1|1054545 0.78 0.48 0.56 1.09 2.76 2.14
jgi.p|Conioc1|1054570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054572 2.64 2.74 2.03 2.43 2.71 1.97
jgi.p|Conioc1|1054584 153.78 150.16 138.84 44.89 37.74 36.74
jgi.p|Conioc1|1054616 226.36 211.14 233.68 44.75 32.43 29.81
jgi.p|Conioc1|1054630 1.25 0.69 0.78 2.4 2.46 1.19
jgi.p|Conioc1|1054633 1.36 1.37 1.32 1.49 1.56 0.78
jgi.p|Conioc1|1054649 1098.11 1159.83 1189.29 148.04 132.43 160.98
jgi.p|Conioc1|1054667 24.43 22.61 20.3 21.67 24.67 17.81
jgi.p|Conioc1|1054672 2.52 1.82 2.46 3.64 4.68 4.49
jgi.p|Conioc1|1054700 13.18 11.84 9.77 4.46 3.24 2.19
jgi.p|Conioc1|1054722 29.11 27.55 29.84 10.59 10.49 7.74
jgi.p|Conioc1|1054725 1.19 0.56 0.41 1.0 1.05 0.83
jgi.p|Conioc1|1054735 3.19 3.93 3.36 3.59 2.78 1.8
jgi.p|Conioc1|1054736 0.75 0.25 0.77 0.61 0.97 0.37
jgi.p|Conioc1|1054737 67.27 71.81 80.98 25.91 25.79 32.89
jgi.p|Conioc1|1054738 57.88 69.98 73.2 97.48 82.21 77.68
jgi.p|Conioc1|1054748 2202.57 1972.47 1958.92 2991.48 2391.44 2362.54
jgi.p|Conioc1|1054781 0.14 0.29 0.17 0.09 0.41 0.48
jgi.p|Conioc1|1054783 6.83 4.92 5.21 11.94 9.13 11.12
jgi.p|Conioc1|1054784 24.1 21.3 21.25 11.29 10.24 6.18
jgi.p|Conioc1|1054804 53.55 41.99 50.91 64.91 60.6 52.91
jgi.p|Conioc1|1054811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054818 44.58 50.18 50.42 17.78 16.0 13.22
jgi.p|Conioc1|1054824 68.26 68.23 67.22 42.68 38.44 34.77
jgi.p|Conioc1|1054844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1054848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054857 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054869 0.17 0.23 0.4 0.22 0.8 0.68
jgi.p|Conioc1|1054884 4.24 4.62 4.21 6.48 5.52 5.33
jgi.p|Conioc1|1054885 16.18 19.65 17.94 16.3 13.32 11.85
jgi.p|Conioc1|1054910 6.71 6.11 6.59 8.13 7.59 5.1
jgi.p|Conioc1|1054940 1.38 1.1 1.3 1.63 1.9 1.46
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jgi.p|Conioc1|1054958 14.87 17.3 15.79 13.25 13.62 8.7
jgi.p|Conioc1|1054963 18.99 20.43 20.3 18.27 18.97 17.94
jgi.p|Conioc1|1054996 23.19 22.67 20.28 6.63 5.62 3.39
jgi.p|Conioc1|1054997 385.93 381.76 397.77 154.3 141.25 127.06
jgi.p|Conioc1|1054998 0.11 0.5 0.38 0.14 0.4 0.36
jgi.p|Conioc1|1055012 1.76 1.98 1.88 5.69 5.29 5.06
jgi.p|Conioc1|1055021 1.2 1.71 1.35 1.32 2.17 1.35
jgi.p|Conioc1|1055022 12.67 13.05 12.21 7.9 6.45 5.62
jgi.p|Conioc1|1055024 6.28 7.1 6.29 2.72 3.1 1.92
jgi.p|Conioc1|1055044 6.59 5.8 5.78 9.88 9.27 10.86
jgi.p|Conioc1|1055056 170.49 144.87 129.9 124.31 120.23 140.72
jgi.p|Conioc1|1055061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055063 0.81 0.15 0.47 2.4 1.47 2.6
jgi.p|Conioc1|1055072 1.32 1.58 1.08 1.45 0.74 1.48
jgi.p|Conioc1|1055090 463.37 475.8 465.37 812.02 627.85 651.06
jgi.p|Conioc1|1055101 57.02 59.19 54.89 12.41 8.77 5.01
jgi.p|Conioc1|1055111 13.12 10.58 11.26 21.45 18.38 15.65
jgi.p|Conioc1|1055118 3.19 2.09 2.98 2.84 2.42 2.24
jgi.p|Conioc1|1055206 22.41 21.07 20.6 25.74 24.16 31.37
jgi.p|Conioc1|1055214 1.6 1.64 1.48 3.37 3.55 2.82
jgi.p|Conioc1|1055215 48.72 39.93 46.35 14.73 13.37 8.51
jgi.p|Conioc1|1055216 0.15 0.2 0.35 0.39 0.11 0.2
jgi.p|Conioc1|1055227 13.02 10.79 10.34 6.83 7.33 4.77
jgi.p|Conioc1|1055248 21.04 14.93 13.65 9.44 9.34 7.75
jgi.p|Conioc1|105525 6.52 5.86 5.85 2.43 1.85 1.61
jgi.p|Conioc1|1055262 4.24 4.81 4.61 2.99 1.7 1.32
jgi.p|Conioc1|1055282 5.0 3.05 3.17 10.24 10.24 13.07
jgi.p|Conioc1|1055290 21.27 14.98 15.48 5.45 4.75 3.98
jgi.p|Conioc1|1055296 3.92 3.77 4.21 1.19 1.18 0.99
jgi.p|Conioc1|1055307 43.12 42.68 42.63 23.76 26.81 31.83
jgi.p|Conioc1|1055308 5.53 3.86 5.0 5.87 6.48 6.37
jgi.p|Conioc1|1055313 2.18 2.25 2.22 4.38 3.91 4.55
jgi.p|Conioc1|1055316 0.0 0.13 0.22 0.18 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1055317 5.55 4.1 5.57 11.42 9.72 8.48
jgi.p|Conioc1|1055344 32.87 28.81 29.57 28.11 27.3 29.67
jgi.p|Conioc1|1055345 1.41 1.33 0.68 7.49 9.0 12.51
jgi.p|Conioc1|1055351 37.68 45.57 43.25 15.04 14.92 12.04
jgi.p|Conioc1|1055381 21.67 18.86 19.9 26.49 29.47 36.34
jgi.p|Conioc1|1055383 0.12 0.25 0.06 1.55 1.73 0.76
jgi.p|Conioc1|1055394 6.23 6.73 6.25 7.91 8.86 7.4
jgi.p|Conioc1|1055413 7.97 9.44 6.74 8.19 7.11 4.32
jgi.p|Conioc1|1055440 40.71 34.81 38.04 28.36 31.81 33.57
jgi.p|Conioc1|1055457 4.39 4.1 4.2 2.14 1.67 0.82
jgi.p|Conioc1|1055458 4.19 4.48 3.29 3.05 2.41 1.08
jgi.p|Conioc1|1055459 23.11 16.15 15.98 113.42 78.79 59.85
jgi.p|Conioc1|1055469 10.56 11.38 10.03 7.85 8.6 7.08
jgi.p|Conioc1|1055473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055477 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055502 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055519 2.31 2.14 1.81 3.31 2.85 3.36
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jgi.p|Conioc1|1055532 32.08 28.32 29.31 20.44 19.19 18.2
jgi.p|Conioc1|1055537 4.32 4.64 2.95 29.07 15.58 17.4
jgi.p|Conioc1|1055545 0.19 0.17 0.15 0.17 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|1055571 25.93 23.33 20.13 14.13 10.91 10.4
jgi.p|Conioc1|1055580 0.94 0.95 1.06 0.53 0.6 0.65
jgi.p|Conioc1|1055594 797.48 789.98 750.99 530.9 564.6 883.8
jgi.p|Conioc1|1055596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055598 3.48 3.53 2.78 6.13 5.47 3.34
jgi.p|Conioc1|1055601 82.96 79.23 84.46 42.97 34.6 38.72
jgi.p|Conioc1|1055605 4.65 4.01 3.24 4.69 4.05 2.97
jgi.p|Conioc1|1055613 0.83 0.41 0.37 0.67 0.88 0.96
jgi.p|Conioc1|1055620 290.42 283.86 316.05 190.34 205.18 225.99
jgi.p|Conioc1|1055622 0.73 0.58 0.85 2.92 3.28 3.85
jgi.p|Conioc1|1055628 0.18 0.12 0.21 0.39 0.46 0.44
jgi.p|Conioc1|1055656 34.18 28.19 27.98 93.68 57.81 59.83
jgi.p|Conioc1|1055686 0.31 0.18 0.05 1.03 0.87 0.82
jgi.p|Conioc1|1055689 67.95 74.68 71.85 101.78 100.23 69.57
jgi.p|Conioc1|1055693 0.19 0.0 0.22 0.24 0.52 0.25
jgi.p|Conioc1|105570 572.76 468.4 501.27 301.29 302.55 250.26
jgi.p|Conioc1|1055703 1.53 1.6 1.11 1.56 1.8 1.55
jgi.p|Conioc1|1055775 61.08 63.08 61.45 10.35 7.72 7.57
jgi.p|Conioc1|1055783 0.1 0.13 0.17 0.51 0.09 0.26
jgi.p|Conioc1|1055792 0.6 0.57 0.37 0.34 0.38 0.27
jgi.p|Conioc1|1055828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055831 1.67 2.22 1.17 2.35 2.67 1.44
jgi.p|Conioc1|1055854 39.35 35.84 32.59 15.98 15.67 13.16
jgi.p|Conioc1|1055859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1055875 2.29 2.51 2.22 4.53 4.37 3.8
jgi.p|Conioc1|1055888 15.12 7.38 8.33 3.46 2.52 0.95
jgi.p|Conioc1|1055891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055913 12.43 10.8 13.55 8.24 4.24 3.11
jgi.p|Conioc1|1055919 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055923 0.34 0.45 1.2 0.0 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|1055939 325.03 309.32 348.6 210.47 254.51 262.51
jgi.p|Conioc1|1055945 11.28 10.17 9.32 2.5 1.96 1.54
jgi.p|Conioc1|1055998 0.84 1.01 0.76 3.8 2.83 2.42
jgi.p|Conioc1|1056018 87.65 85.67 87.85 173.17 182.35 194.79
jgi.p|Conioc1|1056028 0.28 0.51 0.42 1.12 1.15 0.91
jgi.p|Conioc1|1056034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056063 3.47 3.87 2.54 23.82 15.26 8.65
jgi.p|Conioc1|1056067 114.68 92.26 104.99 42.72 29.93 28.26
jgi.p|Conioc1|1056074 4.7 6.38 6.84 0.91 1.01 0.66
jgi.p|Conioc1|1056080 215.9 203.26 199.23 270.04 241.64 331.79
jgi.p|Conioc1|1056085 27.7 24.26 23.51 8.97 9.02 8.25
jgi.p|Conioc1|1056088 106.27 110.89 109.89 73.18 76.96 52.98
jgi.p|Conioc1|1056099 10.62 9.43 9.52 6.32 5.23 5.47
jgi.p|Conioc1|1056123 0.93 0.78 0.98 2.88 2.79 1.86
jgi.p|Conioc1|1056181 9.88 7.26 8.55 18.81 24.84 26.73
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jgi.p|Conioc1|1056197 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056210 0.39 0.3 0.4 0.8 0.9 1.41
jgi.p|Conioc1|1056225 2.35 2.17 2.1 2.38 1.3 1.69
jgi.p|Conioc1|1056229 14.92 14.07 12.26 3.9 3.49 2.57
jgi.p|Conioc1|1056252 0.76 1.08 0.64 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1056259 37.58 31.12 35.8 28.39 29.13 26.55
jgi.p|Conioc1|1056276 16.49 21.12 22.48 1.0 0.52 1.42
jgi.p|Conioc1|1056278 0.25 0.34 0.5 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1056314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056316 12.85 7.06 7.54 3.51 4.47 2.71
jgi.p|Conioc1|1056317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056341 99.9 88.87 80.53 96.04 54.4 65.13
jgi.p|Conioc1|1056376 0.2 0.36 0.23 0.3 0.36 0.14
jgi.p|Conioc1|1056381 0.17 0.13 0.04 0.17 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1056382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1056386 2.52 2.17 2.78 1.41 1.5 1.02
jgi.p|Conioc1|1056387 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056391 21.11 20.36 21.71 19.56 20.67 16.92
jgi.p|Conioc1|1056396 0.0 0.0 0.0 0.08 0.45 0.55
jgi.p|Conioc1|1056399 5.48 4.39 3.26 2.31 2.67 2.8
jgi.p|Conioc1|1056438 168.44 176.56 204.07 25.37 18.96 11.15
jgi.p|Conioc1|1056439 19.48 26.64 11.84 14.53 18.46 20.06
jgi.p|Conioc1|1056457 4.75 4.89 4.41 6.87 7.11 7.36
jgi.p|Conioc1|1056465 9.54 7.47 8.42 29.86 30.28 38.2
jgi.p|Conioc1|1056471 12.67 12.72 11.55 8.56 5.33 2.68
jgi.p|Conioc1|1056490 1.3 0.81 0.45 7.51 10.19 8.49
jgi.p|Conioc1|1056496 69.01 64.28 76.76 33.46 27.11 28.81
jgi.p|Conioc1|1056523 13.68 8.08 10.51 4.16 7.95 4.25
jgi.p|Conioc1|105654 8.28 6.24 6.76 3.79 3.84 2.47
jgi.p|Conioc1|1056551 0.56 0.37 0.49 2.16 2.23 1.47
jgi.p|Conioc1|1056561 1.62 1.49 0.88 3.23 2.46 1.98
jgi.p|Conioc1|1056576 18.16 14.02 15.67 16.05 16.68 15.67
jgi.p|Conioc1|1056586 1.3 1.58 1.85 6.02 6.03 4.42
jgi.p|Conioc1|1056610 15.96 13.63 14.41 13.97 13.26 16.27
jgi.p|Conioc1|1056622 16.2 16.62 12.99 1.9 1.63 0.99
jgi.p|Conioc1|1056628 0.0 0.04 0.03 0.07 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1056634 9.5 6.48 8.0 9.37 8.23 8.36
jgi.p|Conioc1|1056655 1.46 1.41 1.19 0.34 0.5 0.29
jgi.p|Conioc1|1056663 4.76 5.44 4.96 2.11 2.66 1.72
jgi.p|Conioc1|1056670 2.58 3.94 3.82 3.16 3.6 2.34
jgi.p|Conioc1|1056674 27.22 22.29 30.22 36.36 30.56 30.21
jgi.p|Conioc1|1056700 13.04 14.5 12.44 29.38 26.6 17.56
jgi.p|Conioc1|1056725 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056727 16.84 13.21 14.25 12.69 13.89 18.41
jgi.p|Conioc1|1056729 1.08 1.38 1.64 1.4 1.27 1.13
jgi.p|Conioc1|1056730 0.18 0.04 0.04 0.35 0.43 0.24
jgi.p|Conioc1|1056769 2.83 2.75 1.78 1.75 0.91 0.61
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jgi.p|Conioc1|1056783 5.02 4.39 4.41 4.16 4.72 6.1
jgi.p|Conioc1|1056787 1.16 1.18 0.91 0.9 1.05 0.51
jgi.p|Conioc1|105680 13.83 16.72 14.35 11.79 6.97 5.79
jgi.p|Conioc1|1056818 46.14 44.24 41.8 52.3 43.17 44.64
jgi.p|Conioc1|1056820 30.21 25.74 26.69 16.12 13.54 15.14
jgi.p|Conioc1|1056836 7.61 6.51 6.6 13.25 10.7 8.04
jgi.p|Conioc1|1056845 55.06 50.97 48.12 15.9 13.08 13.3
jgi.p|Conioc1|1056847 0.0 0.08 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1056852 21.46 28.95 25.69 14.31 11.98 14.29
jgi.p|Conioc1|1056858 8.24 8.47 9.42 30.07 29.53 28.68
jgi.p|Conioc1|1056863 97.47 108.27 107.73 27.12 23.51 20.2
jgi.p|Conioc1|1056865 0.18 0.0 0.22 1.83 2.09 1.22
jgi.p|Conioc1|1056873 1.48 1.57 1.56 2.01 2.71 1.66
jgi.p|Conioc1|1056884 2.43 2.65 2.34 5.92 5.64 5.74
jgi.p|Conioc1|1056914 11.46 11.9 11.74 14.03 14.89 22.49
jgi.p|Conioc1|1056922 4.77 5.1 4.85 3.47 2.92 2.04
jgi.p|Conioc1|1056924 0.27 0.49 0.44 0.58 0.32 0.6
jgi.p|Conioc1|1056947 1.74 1.93 2.35 1.82 1.38 0.92
jgi.p|Conioc1|1056948 2.15 2.16 2.35 6.4 6.28 5.25
jgi.p|Conioc1|1056980 32.8 29.15 27.42 54.18 52.83 66.75
jgi.p|Conioc1|1056987 90.58 97.37 93.07 33.76 40.58 41.28
jgi.p|Conioc1|105701 34.5 29.85 32.87 57.15 66.27 84.78
jgi.p|Conioc1|1057029 39.97 39.99 37.57 25.85 28.2 29.7
jgi.p|Conioc1|1057047 391.48 371.86 428.74 360.09 310.09 282.54
jgi.p|Conioc1|1057067 38.24 38.51 35.07 18.23 15.14 14.4
jgi.p|Conioc1|1057068 4.4 5.27 4.34 5.36 4.78 4.32
jgi.p|Conioc1|1057071 7.21 6.01 5.78 4.16 4.27 2.88
jgi.p|Conioc1|1057098 0.85 0.84 0.52 1.23 1.13 0.38
jgi.p|Conioc1|1057109 38.21 32.63 35.93 29.82 27.04 29.19
jgi.p|Conioc1|1057117 41.1 40.28 42.44 26.98 29.61 26.89
jgi.p|Conioc1|1057150 20.64 22.49 19.21 3.36 4.47 3.51
jgi.p|Conioc1|1057153 3.27 3.43 2.52 7.35 6.96 6.84
jgi.p|Conioc1|1057203 79.01 78.8 61.66 332.51 253.11 216.58
jgi.p|Conioc1|1057204 0.21 0.12 0.14 0.04 0.08 0.16
jgi.p|Conioc1|1057207 174.79 157.95 171.0 105.18 77.88 74.92
jgi.p|Conioc1|1057245 10.35 11.46 11.64 12.57 10.34 7.9
jgi.p|Conioc1|1057251 7.25 6.83 5.97 4.35 5.01 4.96
jgi.p|Conioc1|1057272 38.77 32.39 34.39 10.85 8.72 7.4
jgi.p|Conioc1|1057278 1.34 0.97 1.45 2.87 3.01 4.57
jgi.p|Conioc1|1057286 0.67 0.64 0.6 3.34 2.84 1.92
jgi.p|Conioc1|1057298 18.68 15.9 17.31 17.77 16.13 18.76
jgi.p|Conioc1|1057305 0.08 0.0 0.09 0.2 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1057328 7.43 8.24 7.82 7.47 6.33 4.17
jgi.p|Conioc1|1057358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057361 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057374 86.22 92.16 87.2 107.02 102.37 138.59
jgi.p|Conioc1|1057399 3.3 4.81 3.87 4.8 5.93 5.28
jgi.p|Conioc1|1057410 35.64 34.87 39.41 110.2 142.19 110.52
jgi.p|Conioc1|1057446 1.15 1.31 0.72 1.55 1.66 1.25
jgi.p|Conioc1|1057448 0.33 0.3 0.32 0.47 0.4 0.24
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jgi.p|Conioc1|1057449 11.19 14.53 11.8 13.19 13.24 11.8
jgi.p|Conioc1|1057458 0.42 0.11 0.29 0.22 0.39 0.0
jgi.p|Conioc1|1057465 21.34 24.02 22.95 41.53 35.51 29.94
jgi.p|Conioc1|1057488 13.71 11.73 10.82 21.46 21.72 13.51
jgi.p|Conioc1|1057497 0.03 0.11 0.0 0.1 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1057521 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057583 0.02 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1057603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|105761 1.09 1.08 0.78 6.84 7.14 6.34
jgi.p|Conioc1|1057627 8.77 5.33 7.21 9.9 11.43 23.08
jgi.p|Conioc1|1057638 0.0 0.0 0.01 0.0 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1057641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057668 3.96 4.25 5.1 4.8 5.29 3.05
jgi.p|Conioc1|1057672 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057692 0.23 0.08 0.0 0.15 0.54 0.53
jgi.p|Conioc1|1057724 14.91 14.35 14.21 16.11 17.77 20.15
jgi.p|Conioc1|1057750 6.48 7.2 6.0 26.78 25.54 25.23
jgi.p|Conioc1|1057755 0.31 0.07 0.43 0.2 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1057774 19.96 20.33 20.53 36.67 33.97 28.36
jgi.p|Conioc1|1057783 0.82 1.42 1.06 1.5 1.46 0.41
jgi.p|Conioc1|1057786 12.61 10.6 9.36 5.09 7.39 5.83
jgi.p|Conioc1|1057804 19.81 20.49 18.88 11.49 10.81 6.76
jgi.p|Conioc1|1057815 22.99 24.2 25.07 14.36 16.84 15.1
jgi.p|Conioc1|1057870 2.77 2.86 2.12 0.85 1.27 0.56
jgi.p|Conioc1|1057872 0.06 0.43 0.68 24.21 21.43 12.38
jgi.p|Conioc1|1057877 2.5 2.46 2.47 1.96 2.03 1.39
jgi.p|Conioc1|1057892 1.1 0.42 0.46 1.23 0.52 0.42
jgi.p|Conioc1|1057919 10.28 9.34 8.21 46.45 54.02 75.05
jgi.p|Conioc1|1057933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057967 17.75 16.04 16.33 15.57 14.62 14.35
jgi.p|Conioc1|1057977 41.41 35.15 32.75 31.58 31.26 28.06
jgi.p|Conioc1|1057995 7.67 5.7 4.16 25.84 19.9 17.5
jgi.p|Conioc1|1058016 5.11 5.48 4.79 6.17 5.16 4.73
jgi.p|Conioc1|1058020 238.94 206.24 232.3 84.37 75.18 60.38
jgi.p|Conioc1|1058034 2.18 2.02 1.2 3.73 3.64 4.03
jgi.p|Conioc1|1058054 38.93 35.53 31.76 32.75 33.93 25.2
jgi.p|Conioc1|1058061 10.32 11.37 10.16 8.3 6.88 6.63
jgi.p|Conioc1|1058070 1.11 1.31 0.99 0.9 0.76 0.59
jgi.p|Conioc1|1058096 12.62 14.73 12.43 7.26 7.01 7.59
jgi.p|Conioc1|1058102 37.05 24.31 22.1 100.55 128.9 155.25
jgi.p|Conioc1|1058112 0.23 0.36 0.2 0.35 0.28 0.22
jgi.p|Conioc1|1058124 0.0 0.15 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1058141 14.49 13.63 13.42 23.07 27.96 39.84
jgi.p|Conioc1|1058147 39.43 35.18 32.48 18.33 16.52 7.45
jgi.p|Conioc1|1058160 2.27 2.97 2.39 1.48 1.13 0.59
jgi.p|Conioc1|1058173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058192 3.65 3.98 3.15 5.43 4.21 3.02
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jgi.p|Conioc1|1058198 12.03 12.04 11.21 18.31 18.59 14.81
jgi.p|Conioc1|1058224 17.53 21.36 17.9 18.53 23.63 15.6
jgi.p|Conioc1|1058262 23.93 18.9 17.42 85.02 71.16 59.06
jgi.p|Conioc1|1058263 2.0 1.33 1.66 6.48 7.76 13.03
jgi.p|Conioc1|1058290 6.94 5.48 7.45 14.88 14.98 16.99
jgi.p|Conioc1|1058291 0.09 0.06 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058295 47.28 51.49 47.68 62.64 61.37 62.02
jgi.p|Conioc1|1058299 4.04 4.16 4.35 5.87 5.58 3.82
jgi.p|Conioc1|1058328 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058343 16.61 13.54 13.52 4.21 2.86 2.38
jgi.p|Conioc1|1058402 44.36 44.19 40.89 33.34 27.77 25.0
jgi.p|Conioc1|1058404 12.47 11.71 9.34 15.79 17.23 15.16
jgi.p|Conioc1|105842 0.59 0.78 1.57 1.09 0.47 0.56
jgi.p|Conioc1|1058436 27.3 24.35 24.57 23.6 18.6 13.36
jgi.p|Conioc1|1058445 14.06 14.22 12.25 12.77 12.98 12.3
jgi.p|Conioc1|1058449 4.78 4.09 3.99 4.54 4.0 2.81
jgi.p|Conioc1|1058458 0.0 0.0 0.0 0.18 0.17 0.37
jgi.p|Conioc1|1058459 8.5 8.18 8.42 30.74 35.9 48.43
jgi.p|Conioc1|1058492 15.81 17.76 16.24 16.5 17.83 15.78
jgi.p|Conioc1|1058493 1.16 1.76 0.58 0.71 0.36 0.66
jgi.p|Conioc1|1058501 0.32 0.57 1.62 5.23 3.4 9.15
jgi.p|Conioc1|1058520 2.36 1.53 1.88 2.51 2.42 1.4
jgi.p|Conioc1|1058533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058545 0.12 0.0 0.14 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1058591 24.32 18.95 23.18 20.87 19.37 18.48
jgi.p|Conioc1|1058635 13.61 10.3 12.54 10.04 11.97 6.98
jgi.p|Conioc1|1058636 17.3 18.86 18.52 16.73 15.51 18.54
jgi.p|Conioc1|1058646 19.06 22.78 20.19 7.54 6.22 4.23
jgi.p|Conioc1|1058660 10.36 13.13 11.66 11.77 13.77 9.05
jgi.p|Conioc1|1058691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058706 66.68 65.3 68.6 23.19 18.54 19.63
jgi.p|Conioc1|1058733 1.12 1.99 1.02 1.29 1.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1058738 1.45 1.44 1.56 4.61 4.48 2.88
jgi.p|Conioc1|1058746 10.21 5.5 5.41 10.81 10.65 5.02
jgi.p|Conioc1|1058760 17.76 15.22 15.18 8.35 9.54 6.31
jgi.p|Conioc1|1058762 422.94 361.39 338.12 507.97 382.96 376.81
jgi.p|Conioc1|1058768 35.25 34.79 39.12 8.53 7.22 6.42
jgi.p|Conioc1|1058791 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1058820 5.94 5.71 7.51 5.84 5.68 6.99
jgi.p|Conioc1|1058825 94.96 49.3 51.0 58.94 43.02 38.26
jgi.p|Conioc1|1058863 14.89 12.79 15.64 48.28 54.33 71.94
jgi.p|Conioc1|1058890 1.64 1.39 1.59 3.29 3.11 2.99
jgi.p|Conioc1|1058894 2.21 3.43 2.02 1.43 1.62 0.65
jgi.p|Conioc1|1058906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058925 266.77 294.1 266.81 520.86 660.29 389.6
jgi.p|Conioc1|1058929 30.19 24.88 24.85 17.06 16.79 10.95
jgi.p|Conioc1|1058936 1.22 0.96 1.27 1.21 1.76 1.15
jgi.p|Conioc1|1058952 77.64 67.55 70.71 149.76 155.09 169.53
jgi.p|Conioc1|1058964 20.66 17.53 14.07 49.59 46.7 29.68
jgi.p|Conioc1|1058966 0.03 0.05 0.04 0.09 0.06 0.05
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jgi.p|Conioc1|1058973 0.0 0.11 0.1 0.39 0.08 0.17
jgi.p|Conioc1|1058996 23.65 21.52 22.64 6.04 5.35 3.43
jgi.p|Conioc1|1059001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059002 0.16 0.11 0.0 0.42 0.15 0.43
jgi.p|Conioc1|1059012 0.25 0.44 0.46 1.01 1.02 0.66
jgi.p|Conioc1|1059018 0.13 0.18 0.21 0.4 0.21 0.35
jgi.p|Conioc1|105905 13.02 10.38 12.85 13.36 14.95 17.11
jgi.p|Conioc1|1059072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059112 2.78 2.26 2.35 4.4 4.3 2.52
jgi.p|Conioc1|1059157 7.17 10.84 10.11 4.18 4.95 4.44
jgi.p|Conioc1|1059191 9.75 10.78 9.95 3.5 3.14 3.72
jgi.p|Conioc1|1059195 232.0 216.91 229.93 88.35 96.04 105.41
jgi.p|Conioc1|1059197 71.29 75.81 77.2 56.44 60.43 34.23
jgi.p|Conioc1|1059199 36.14 33.85 31.11 14.07 8.82 10.19
jgi.p|Conioc1|1059209 3.74 4.03 3.74 4.08 5.3 5.53
jgi.p|Conioc1|1059236 0.74 0.72 0.46 0.64 0.92 0.65
jgi.p|Conioc1|1059246 0.0 0.1 0.13 0.1 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1059278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059280 14.49 8.74 11.34 10.78 14.77 25.43
jgi.p|Conioc1|1059281 0.14 0.14 0.21 0.37 0.74 0.19
jgi.p|Conioc1|1059297 7.07 4.83 3.81 28.99 27.71 15.73
jgi.p|Conioc1|1059299 13.43 11.05 9.69 4.97 5.74 4.01
jgi.p|Conioc1|1059305 7.08 8.03 7.0 5.67 5.76 8.06
jgi.p|Conioc1|1059339 6.02 8.14 7.87 1.85 1.04 1.33
jgi.p|Conioc1|1059392 29.07 32.71 31.2 23.42 20.44 19.46
jgi.p|Conioc1|1059403 58.35 47.36 32.95 43.03 33.54 24.43
jgi.p|Conioc1|1059408 3.71 3.12 3.7 0.4 1.1 1.06
jgi.p|Conioc1|1059443 2.35 2.37 2.19 5.41 7.32 4.51
jgi.p|Conioc1|1059458 4.81 5.11 5.52 7.62 9.15 10.48
jgi.p|Conioc1|1059474 9.98 8.05 8.2 9.58 10.26 7.99
jgi.p|Conioc1|1059494 8.15 8.07 7.82 20.59 19.33 21.09
jgi.p|Conioc1|1059500 0.0 0.04 0.0 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1059528 0.49 0.41 0.36 0.64 0.69 1.14
jgi.p|Conioc1|1059534 0.66 0.55 0.63 1.82 2.02 1.11
jgi.p|Conioc1|1059535 12.36 13.76 12.36 6.51 5.16 2.48
jgi.p|Conioc1|1059560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059593 622.23 548.96 671.14 441.44 419.37 540.84
jgi.p|Conioc1|1059600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059606 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059621 25.52 25.02 29.61 20.99 22.91 12.6
jgi.p|Conioc1|1059626 2.61 2.88 3.3 3.27 3.62 3.14
jgi.p|Conioc1|1059631 45.67 44.39 46.19 24.09 24.92 20.84
jgi.p|Conioc1|1059651 15.92 18.41 14.78 13.98 9.39 7.63
jgi.p|Conioc1|1059661 23.57 23.07 22.16 16.71 15.89 12.9
jgi.p|Conioc1|1059674 0.79 0.73 1.02 2.86 4.75 5.44
jgi.p|Conioc1|1059676 22.96 22.82 22.1 17.93 15.4 14.11
jgi.p|Conioc1|1059695 4.76 3.83 4.62 10.44 10.62 10.47
jgi.p|Conioc1|1059713 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059717 0.9 1.18 0.79 5.18 5.79 10.05
jgi.p|Conioc1|1059724 18.78 17.89 19.32 13.44 12.18 9.66
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jgi.p|Conioc1|1059726 1.49 1.04 1.33 2.39 1.67 2.25
jgi.p|Conioc1|1059733 0.99 0.24 0.32 1.83 1.95 1.6
jgi.p|Conioc1|1059756 1.29 1.71 1.44 1.52 1.84 1.33
jgi.p|Conioc1|1059784 2.47 2.85 2.18 2.24 1.67 0.71
jgi.p|Conioc1|1059809 31.9 29.24 28.41 22.23 25.87 21.72
jgi.p|Conioc1|1059841 1.77 1.7 1.3 7.98 6.48 2.93
jgi.p|Conioc1|1059876 0.11 0.15 0.27 0.05 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1059878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059902 0.91 0.98 0.93 1.72 1.64 1.68
jgi.p|Conioc1|1059912 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1059936 0.06 0.17 0.0 0.25 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|105996 9.29 8.6 7.19 6.63 6.03 4.21
jgi.p|Conioc1|1059967 3.16 1.86 2.07 1.63 1.59 2.05
jgi.p|Conioc1|1059982 7.59 7.95 9.25 4.33 4.51 4.38
jgi.p|Conioc1|1059998 13.26 13.61 14.57 12.96 16.1 15.17
jgi.p|Conioc1|1060096 7.02 6.84 8.17 3.25 3.01 2.24
jgi.p|Conioc1|1060097 0.11 0.22 0.02 0.17 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1060126 11.51 11.66 10.44 8.27 8.04 5.81
jgi.p|Conioc1|1060150 0.06 0.0 0.14 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1060151 7.49 6.16 7.66 12.71 15.84 20.11
jgi.p|Conioc1|1060153 0.77 0.67 1.11 0.95 0.94 0.66
jgi.p|Conioc1|1060190 712.91 521.76 564.61 427.06 526.71 603.86
jgi.p|Conioc1|1060195 2.58 1.45 1.23 1.26 1.09 1.22
jgi.p|Conioc1|1060196 28.81 24.63 24.98 10.84 8.57 6.31
jgi.p|Conioc1|1060228 2.13 2.6 2.4 1.98 2.88 2.14
jgi.p|Conioc1|1060243 0.08 0.3 0.26 0.19 0.39 0.25
jgi.p|Conioc1|1060259 0.47 0.45 0.32 0.35 0.76 0.27
jgi.p|Conioc1|1060262 240.86 233.32 236.35 35.71 20.36 21.21
jgi.p|Conioc1|1060271 2.4 2.27 2.17 3.63 4.38 3.63
jgi.p|Conioc1|1060288 3.46 3.59 3.39 6.05 4.54 4.08
jgi.p|Conioc1|1060291 35.55 32.39 32.18 10.23 8.18 8.16
jgi.p|Conioc1|1060295 44.24 43.68 46.96 41.94 42.84 44.71
jgi.p|Conioc1|1060296 0.25 0.0 0.48 0.32 0.23 0.44
jgi.p|Conioc1|1060334 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1060335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060347 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060352 6.92 7.23 8.0 7.75 7.74 3.65
jgi.p|Conioc1|1060398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060412 3.27 3.38 3.8 2.84 4.09 2.31
jgi.p|Conioc1|1060439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060469 2391.49 2366.09 2305.93 1424.15 1297.55 1420.16
jgi.p|Conioc1|1060473 1.51 1.54 1.23 2.96 2.59 1.64
jgi.p|Conioc1|1060488 0.27 0.35 0.19 0.28 0.45 0.07
jgi.p|Conioc1|1060493 2070.93 2032.81 2153.54 5066.99 5197.63 3682.24
jgi.p|Conioc1|1060499 3026.73 2655.05 2691.63 3311.49 3275.78 4805.45
jgi.p|Conioc1|1060504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1060525 0.41 0.36 0.48 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1060536 1.78 6.42 1.06 0.62 1.01 0.52
jgi.p|Conioc1|1060543 1.17 1.02 0.94 0.89 0.76 0.8
jgi.p|Conioc1|1060596 42.37 40.72 42.93 11.95 7.42 10.86
jgi.p|Conioc1|1060601 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.15
jgi.p|Conioc1|1060613 0.36 0.3 0.23 0.21 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1060623 206.06 205.8 267.14 165.1 176.22 172.34
jgi.p|Conioc1|1060624 12.22 12.44 11.08 11.64 12.74 9.89
jgi.p|Conioc1|1060628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060679 0.63 0.44 0.34 0.92 0.51 0.55
jgi.p|Conioc1|1060698 0.07 0.0 0.0 0.06 0.07 0.06
jgi.p|Conioc1|1060719 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060747 5.4 3.9 3.23 4.54 3.74 3.77
jgi.p|Conioc1|1060754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060755 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060792 0.12 0.0 0.07 0.31 0.4 0.16
jgi.p|Conioc1|1060795 53.65 54.96 54.26 38.37 31.99 23.79
jgi.p|Conioc1|1060822 3.95 5.51 5.64 3.75 3.78 2.84
jgi.p|Conioc1|1060828 0.98 1.11 1.1 1.53 1.76 1.69
jgi.p|Conioc1|1060860 12.88 13.8 12.91 7.52 7.27 5.15
jgi.p|Conioc1|1060862 2.27 2.2 1.39 7.46 5.95 4.12
jgi.p|Conioc1|1060896 4.87 3.18 3.48 46.3 53.76 18.49
jgi.p|Conioc1|1060902 4.02 4.41 4.01 13.3 16.34 15.91
jgi.p|Conioc1|1060904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1060919 0.47 0.33 0.92 1.3 1.11 0.81
jgi.p|Conioc1|1060931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060932 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060951 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060973 3.52 3.29 2.94 4.36 4.03 2.52
jgi.p|Conioc1|1061009 2.91 2.01 2.38 5.78 3.92 2.98
jgi.p|Conioc1|1061033 0.09 0.06 0.11 0.3 0.31 0.31
jgi.p|Conioc1|1061052 170.29 172.01 166.51 176.6 194.96 191.6
jgi.p|Conioc1|1061067 1.45 1.79 0.85 4.64 4.15 4.27
jgi.p|Conioc1|1061102 9.45 4.6 5.1 5.68 4.83 3.77
jgi.p|Conioc1|1061106 13.47 12.76 11.36 4.42 4.17 2.96
jgi.p|Conioc1|1061112 1.53 2.03 1.79 1.77 1.69 0.43
jgi.p|Conioc1|1061130 6.23 6.09 6.85 3.48 3.3 2.28
jgi.p|Conioc1|1061133 2.09 2.2 1.91 44.02 51.39 33.74
jgi.p|Conioc1|1061139 3.45 2.45 2.28 10.34 8.55 6.33
jgi.p|Conioc1|1061142 1.04 0.82 0.83 2.87 2.02 1.91
jgi.p|Conioc1|1061226 2.0 0.97 1.49 4.24 2.05 3.37
jgi.p|Conioc1|1061268 0.08 0.05 0.09 0.41 0.41 0.84
jgi.p|Conioc1|1061280 2.03 3.06 2.38 11.72 9.45 7.18
jgi.p|Conioc1|1061283 1.32 1.23 1.55 3.19 3.47 4.54
jgi.p|Conioc1|1061305 79.39 74.1 83.24 105.31 101.27 87.02
jgi.p|Conioc1|1061308 5.3 4.95 4.3 22.3 20.31 16.62
jgi.p|Conioc1|1061324 11.78 10.26 10.01 2.96 1.93 1.69
jgi.p|Conioc1|1061325 1131.22 1029.72 1096.24 1088.29 1113.66 1428.43
jgi.p|Conioc1|1061336 74.32 93.33 75.55 607.08 826.77 550.66
jgi.p|Conioc1|1061341 0.1 0.07 0.18 0.27 0.05 0.0
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jgi.p|Conioc1|1061343 2.29 1.82 0.89 6.02 3.66 3.53
jgi.p|Conioc1|1061359 1.83 1.68 1.65 1.71 1.55 0.89
jgi.p|Conioc1|1061388 0.13 0.25 0.19 0.07 0.5 0.14
jgi.p|Conioc1|1061479 48.65 44.2 42.73 15.63 12.02 9.05
jgi.p|Conioc1|1061483 126.26 118.42 120.31 69.67 63.43 66.66
jgi.p|Conioc1|1061534 61.24 68.15 79.0 58.01 62.5 39.42
jgi.p|Conioc1|1061554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061555 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061571 20.46 17.31 15.47 18.61 18.0 17.68
jgi.p|Conioc1|1061573 1.85 1.82 1.9 2.33 2.58 2.2
jgi.p|Conioc1|1061591 4.05 2.51 2.91 16.46 14.43 9.17
jgi.p|Conioc1|1061609 3.93 3.87 2.87 2.66 2.57 1.96
jgi.p|Conioc1|1061615 15.17 12.31 15.76 15.79 17.25 21.34
jgi.p|Conioc1|1061650 26.03 25.35 24.13 19.0 19.03 18.19
jgi.p|Conioc1|1061656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061657 0.65 0.62 2.07 1.56 2.18 2.46
jgi.p|Conioc1|1061663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061666 203.67 146.98 174.56 108.07 122.46 119.22
jgi.p|Conioc1|1061667 4.44 5.14 4.27 2.7 2.88 1.71
jgi.p|Conioc1|1061682 0.04 0.07 0.11 0.14 0.05 0.24
jgi.p|Conioc1|1061701 13.08 12.02 11.59 10.14 9.06 10.09
jgi.p|Conioc1|1061733 0.48 0.38 0.23 0.25 0.59 0.45
jgi.p|Conioc1|1061794 353.32 413.03 384.38 48.27 34.61 27.99
jgi.p|Conioc1|1061802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061827 6.96 4.62 6.37 22.89 23.17 19.54
jgi.p|Conioc1|1061834 75.73 81.24 86.0 18.21 17.07 14.28
jgi.p|Conioc1|1061844 4.02 3.9 3.6 12.81 12.06 7.46
jgi.p|Conioc1|1061871 49.89 36.61 45.05 31.51 41.84 33.26
jgi.p|Conioc1|1061872 37.13 35.53 33.4 12.29 10.04 8.79
jgi.p|Conioc1|1061890 12.53 15.8 11.25 49.69 35.12 56.41
jgi.p|Conioc1|1061933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061950 10.63 10.26 8.57 7.27 7.58 6.03
jgi.p|Conioc1|1061973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061992 12.62 11.51 10.4 29.67 29.42 30.21
jgi.p|Conioc1|1061994 4.14 3.47 3.06 2.66 2.73 2.67
jgi.p|Conioc1|1062019 0.53 0.52 0.62 0.34 0.74 0.52
jgi.p|Conioc1|1062024 0.9 0.74 1.22 0.27 0.39 0.64
jgi.p|Conioc1|1062026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1062060 0.22 0.43 0.25 0.14 0.0 0.43
jgi.p|Conioc1|1062101 9.36 8.27 8.0 17.46 16.35 12.43
jgi.p|Conioc1|1062105 4.76 3.58 3.37 1.05 1.11 0.94
jgi.p|Conioc1|1062106 1.2 1.04 1.46 1.85 1.35 1.41
jgi.p|Conioc1|1062107 3.49 4.3 4.0 1.98 1.12 1.13
jgi.p|Conioc1|1062121 0.0 0.0 0.15 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1062127 0.27 0.16 0.05 26.27 21.28 8.04
jgi.p|Conioc1|1062149 18.4 16.6 13.23 23.78 22.48 16.24
jgi.p|Conioc1|1062155 26.79 29.12 25.98 15.44 13.53 10.5
jgi.p|Conioc1|1062184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1062188 0.07 0.39 0.26 0.67 0.69 0.39
jgi.p|Conioc1|1062202 3.97 3.85 4.13 2.31 2.14 1.62
jgi.p|Conioc1|1062216 1.64 1.71 1.12 4.94 4.42 3.64
jgi.p|Conioc1|1062217 0.97 0.69 0.99 0.84 0.85 0.43
jgi.p|Conioc1|1062229 6.25 6.54 6.26 3.02 2.51 1.1
jgi.p|Conioc1|1062256 20.89 25.06 20.94 8.5 7.65 7.47
jgi.p|Conioc1|1062260 0.11 0.1 0.09 0.24 0.6 0.2
jgi.p|Conioc1|1062300 0.21 0.0 0.25 0.46 0.13 0.38
jgi.p|Conioc1|1062302 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062303 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062344 0.94 0.84 0.76 0.81 0.91 1.0
jgi.p|Conioc1|1062349 0.16 0.04 0.08 0.29 0.48 0.55
jgi.p|Conioc1|1062366 0.59 0.62 0.97 2.59 3.21 1.87
jgi.p|Conioc1|1062393 60.4 50.29 62.16 28.58 26.82 20.25
jgi.p|Conioc1|1062427 4.96 4.02 3.82 10.3 10.14 8.63
jgi.p|Conioc1|1062431 8.45 6.62 8.85 17.32 15.94 14.5
jgi.p|Conioc1|1062433 69.61 65.42 67.01 24.91 19.72 14.71
jgi.p|Conioc1|1062449 47.23 36.82 44.24 17.99 17.73 15.42
jgi.p|Conioc1|1062450 11.54 8.47 12.08 10.99 10.58 10.91
jgi.p|Conioc1|1062485 0.67 0.94 1.23 0.83 0.51 0.49
jgi.p|Conioc1|1062486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062495 4.83 3.69 3.05 1.39 1.26 1.42
jgi.p|Conioc1|1062508 9.99 8.08 8.99 9.73 10.67 9.05
jgi.p|Conioc1|1062538 94.74 100.93 100.79 37.84 30.78 27.35
jgi.p|Conioc1|1062543 37.14 37.08 38.06 27.9 29.08 29.91
jgi.p|Conioc1|1062544 0.16 0.15 0.09 0.52 0.67 0.5
jgi.p|Conioc1|1062559 88.71 80.68 89.06 31.61 27.45 23.0
jgi.p|Conioc1|1062636 2.99 3.94 3.0 5.29 5.34 3.02
jgi.p|Conioc1|1062658 17.74 17.18 15.24 15.25 10.64 9.83
jgi.p|Conioc1|1062659 13.91 9.88 12.86 11.19 10.08 5.51
jgi.p|Conioc1|1062688 0.85 0.56 0.57 0.39 0.74 0.32
jgi.p|Conioc1|1062713 304.81 307.03 301.55 237.05 214.21 223.72
jgi.p|Conioc1|1062720 4.57 4.14 3.92 5.22 5.07 2.81
jgi.p|Conioc1|1062730 344.88 366.59 337.81 51.6 39.18 38.08
jgi.p|Conioc1|1062744 6.22 7.31 5.45 3.56 3.19 2.32
jgi.p|Conioc1|1062776 1.71 1.48 1.35 1.29 1.57 2.0
jgi.p|Conioc1|1062802 87.13 78.26 83.31 53.84 48.48 49.8
jgi.p|Conioc1|1062809 14.46 9.04 9.25 2.16 1.36 1.07
jgi.p|Conioc1|1062813 0.38 0.37 0.55 0.73 0.53 0.12
jgi.p|Conioc1|1062840 695.56 884.44 1251.17 2560.05 2638.51 2261.72
jgi.p|Conioc1|1062885 41.42 39.74 33.65 80.65 75.66 60.57
jgi.p|Conioc1|1062891 2.18 1.33 1.38 0.76 0.94 1.17
jgi.p|Conioc1|1062914 0.37 0.77 1.22 0.81 0.74 0.61
jgi.p|Conioc1|1062915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1062969 0.0 0.13 0.04 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062973 0.42 0.61 0.68 0.27 0.35 0.39
jgi.p|Conioc1|1062997 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063016 13.07 15.77 12.32 18.5 16.34 11.17
jgi.p|Conioc1|1063030 0.78 0.84 1.14 1.16 1.58 1.38
jgi.p|Conioc1|1063044 0.33 0.32 0.42 1.58 1.45 0.79
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jgi.p|Conioc1|1063049 0.69 1.77 1.56 2.81 2.27 2.09
jgi.p|Conioc1|1063063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063088 1.79 1.42 2.3 4.62 3.69 2.6
jgi.p|Conioc1|1063093 0.15 0.0 0.06 0.69 0.6 0.39
jgi.p|Conioc1|1063122 13.77 13.13 12.74 32.62 33.11 40.0
jgi.p|Conioc1|1063126 0.31 0.33 0.57 0.16 0.23 0.49
jgi.p|Conioc1|1063139 4.61 3.68 5.04 10.59 9.23 7.55
jgi.p|Conioc1|1063166 1.32 2.19 1.35 1.49 2.17 1.31
jgi.p|Conioc1|1063169 422.82 398.47 446.82 303.15 363.77 379.54
jgi.p|Conioc1|1063171 63.36 53.54 60.88 101.34 103.46 93.66
jgi.p|Conioc1|1063181 4.21 3.5 3.54 1.06 1.06 0.82
jgi.p|Conioc1|1063183 2.04 2.21 1.62 4.87 4.97 5.59
jgi.p|Conioc1|1063196 1905.1 2179.38 2298.12 1032.48 939.06 551.96
jgi.p|Conioc1|1063198 3.66 3.84 3.24 4.57 3.28 2.7
jgi.p|Conioc1|1063200 15.45 18.88 20.29 13.49 16.51 12.75
jgi.p|Conioc1|1063240 55.03 52.7 56.49 32.12 29.46 26.05
jgi.p|Conioc1|1063280 8.07 8.84 9.47 5.83 5.47 2.62
jgi.p|Conioc1|1063337 64.83 65.7 60.88 94.14 96.11 96.49
jgi.p|Conioc1|1063338 9.89 11.91 10.4 7.54 6.05 8.01
jgi.p|Conioc1|1063345 1.39 1.07 1.32 0.55 0.91 0.78
jgi.p|Conioc1|1063347 22.36 23.69 21.26 19.14 17.18 18.74
jgi.p|Conioc1|1063348 0.37 0.0 0.5 0.41 0.25 0.63
jgi.p|Conioc1|1063355 0.1 0.0 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1063372 0.65 0.69 0.52 0.81 0.87 0.34
jgi.p|Conioc1|1063376 49.43 50.71 50.31 38.88 44.93 60.82
jgi.p|Conioc1|1063382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1063394 6.89 6.79 6.55 3.37 2.71 2.59
jgi.p|Conioc1|1063397 0.04 0.02 0.02 0.02 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1063400 76.35 99.82 120.74 28.11 23.06 27.53
jgi.p|Conioc1|1063454 4.03 5.81 4.2 5.09 5.56 6.72
jgi.p|Conioc1|1063465 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1063470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063486 0.2 0.36 0.41 0.56 0.74 0.78
jgi.p|Conioc1|1063511 409.57 421.9 455.98 458.68 559.74 472.54
jgi.p|Conioc1|1063538 0.83 0.77 0.15 1.66 2.17 3.4
jgi.p|Conioc1|1063539 14.62 14.99 14.05 11.42 10.02 12.32
jgi.p|Conioc1|1063553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063584 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063601 2.06 1.51 2.51 4.81 5.0 6.28
jgi.p|Conioc1|1063622 10.24 10.25 9.89 7.05 5.0 2.92
jgi.p|Conioc1|1063629 0.37 0.37 0.0 0.36 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1063637 0.46 0.56 0.4 0.87 1.62 1.67
jgi.p|Conioc1|1063640 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063641 0.12 0.25 0.14 0.24 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1063644 2.57 1.79 1.79 0.89 0.71 0.45
jgi.p|Conioc1|1063647 8.4 8.01 7.64 23.32 24.24 34.27
jgi.p|Conioc1|1063726 1.15 1.74 1.25 1.8 2.23 2.17
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jgi.p|Conioc1|1063759 22.94 24.25 27.32 12.11 10.7 9.38
jgi.p|Conioc1|1063763 39.38 35.72 34.53 39.58 41.54 39.49
jgi.p|Conioc1|1063797 14.99 14.43 13.9 7.86 9.2 10.41
jgi.p|Conioc1|1063800 34.33 26.35 28.37 28.42 23.2 27.42
jgi.p|Conioc1|1063802 8.16 6.86 6.64 2.37 2.4 2.65
jgi.p|Conioc1|1063806 26.07 23.41 23.23 21.89 21.81 22.15
jgi.p|Conioc1|1063827 6.09 7.16 7.72 2.54 2.48 2.63
jgi.p|Conioc1|1063888 1.02 0.84 0.87 5.29 4.49 7.57
jgi.p|Conioc1|1063943 9.85 8.23 8.75 6.67 8.0 6.72
jgi.p|Conioc1|1063947 16.22 14.04 16.66 10.51 10.02 10.06
jgi.p|Conioc1|1063949 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063959 9.64 11.62 10.48 14.87 13.58 9.64
jgi.p|Conioc1|1063969 0.81 0.67 0.23 0.58 0.82 0.3
jgi.p|Conioc1|1064000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064001 36.46 33.84 32.58 19.23 16.42 18.1
jgi.p|Conioc1|106401 1493.52 1849.63 2322.61 1715.44 1704.79 1760.75
jgi.p|Conioc1|1064011 72.02 60.57 62.09 49.87 46.93 39.77
jgi.p|Conioc1|1064024 43.41 38.39 42.09 19.99 16.67 14.17
jgi.p|Conioc1|1064040 2.4 1.67 2.21 4.3 4.4 3.52
jgi.p|Conioc1|1064063 10.36 7.98 9.73 0.09 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1064081 0.64 0.54 0.48 2.26 1.97 1.46
jgi.p|Conioc1|1064101 2.46 2.97 2.45 3.23 3.61 3.01
jgi.p|Conioc1|1064108 46.32 50.37 50.58 33.26 33.81 27.75
jgi.p|Conioc1|1064116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064124 0.14 0.0 0.0 0.09 0.26 0.36
jgi.p|Conioc1|1064162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064198 2.0 2.55 2.43 1.05 1.11 1.18
jgi.p|Conioc1|1064284 0.15 0.13 0.17 0.19 0.09 0.2
jgi.p|Conioc1|1064310 0.18 0.11 0.1 0.3 0.51 0.32
jgi.p|Conioc1|1064314 11.19 6.12 6.94 14.12 13.15 10.46
jgi.p|Conioc1|1064330 43.16 38.06 33.4 7.18 5.87 3.63
jgi.p|Conioc1|1064332 10.32 7.94 7.54 20.01 21.41 13.48
jgi.p|Conioc1|1064360 8.19 6.93 7.17 4.34 3.15 3.16
jgi.p|Conioc1|1064367 4.1 3.88 5.25 15.79 16.67 21.91
jgi.p|Conioc1|1064368 0.06 0.09 0.3 0.04 0.15 0.13
jgi.p|Conioc1|1064401 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064426 35.81 36.15 31.77 188.48 142.02 90.57
jgi.p|Conioc1|1064446 0.61 0.17 0.34 1.12 1.06 0.98
jgi.p|Conioc1|1064459 64.56 69.12 78.53 31.09 34.0 34.45
jgi.p|Conioc1|1064470 42.97 46.2 35.33 50.16 51.46 43.79
jgi.p|Conioc1|1064482 324.93 355.11 337.86 307.66 346.39 321.14
jgi.p|Conioc1|1064488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|10645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064514 4.6 3.2 3.6 1.66 2.2 1.94
jgi.p|Conioc1|1064526 0.27 0.26 0.39 0.6 0.37 0.44
jgi.p|Conioc1|1064529 193.15 204.11 216.41 192.0 219.57 273.98
jgi.p|Conioc1|1064531 11.32 11.0 9.12 9.63 7.15 6.04
jgi.p|Conioc1|1064540 6.66 6.37 4.67 5.68 4.66 4.52
jgi.p|Conioc1|1064559 0.0 0.0 0.16 0.88 0.38 0.36
jgi.p|Conioc1|1064579 0.84 0.54 0.73 1.52 1.17 0.76
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jgi.p|Conioc1|1064582 0.11 0.15 0.26 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1064591 0.11 0.44 0.13 1.0 1.03 0.58
jgi.p|Conioc1|1064593 0.07 0.05 0.0 0.51 0.4 0.19
jgi.p|Conioc1|1064621 772.1 703.87 726.1 1294.33 1363.37 1312.16
jgi.p|Conioc1|1064670 7.15 6.16 6.22 8.79 9.0 9.69
jgi.p|Conioc1|1064676 50.85 61.49 65.93 51.51 63.27 37.21
jgi.p|Conioc1|1064680 0.77 0.43 0.33 11.86 11.6 11.75
jgi.p|Conioc1|1064686 2.04 2.14 2.47 46.3 46.57 57.01
jgi.p|Conioc1|1064704 1055.88 1340.22 1211.27 848.76 1451.56 1803.84
jgi.p|Conioc1|1064710 23.99 18.81 23.43 31.65 38.96 25.27
jgi.p|Conioc1|1064721 0.35 0.47 1.1 0.61 0.77 0.78
jgi.p|Conioc1|1064745 0.2 0.31 0.18 0.36 0.26 0.21
jgi.p|Conioc1|1064758 0.61 1.04 0.51 0.79 0.74 0.58
jgi.p|Conioc1|1064771 2.05 2.27 1.2 1.33 1.57 1.02
jgi.p|Conioc1|1064782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106479 7.46 5.94 5.6 11.05 9.48 6.17
jgi.p|Conioc1|1064823 0.03 0.03 0.17 0.5 0.46 0.26
jgi.p|Conioc1|1064826 2.12 1.22 1.65 6.79 7.38 5.88
jgi.p|Conioc1|1064859 11.87 12.21 13.73 8.2 7.26 9.19
jgi.p|Conioc1|1064864 10.6 9.41 10.29 9.27 9.39 6.39
jgi.p|Conioc1|1064889 0.0 0.38 0.34 0.56 0.68 0.48
jgi.p|Conioc1|1064898 0.38 0.67 0.89 0.82 0.83 1.17
jgi.p|Conioc1|1064928 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064929 0.23 0.21 0.4 0.51 0.48 0.19
jgi.p|Conioc1|1064954 0.0 0.0 0.0 0.03 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1064957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064962 164.53 117.28 139.51 153.98 174.04 167.97
jgi.p|Conioc1|1064979 2.32 2.26 2.39 2.85 2.53 1.7
jgi.p|Conioc1|1064994 42.58 45.11 40.05 30.06 27.25 30.98
jgi.p|Conioc1|1065002 0.34 0.51 0.45 0.33 0.72 0.56
jgi.p|Conioc1|1065027 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1065033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065038 2.13 2.06 1.88 1.38 1.08 0.82
jgi.p|Conioc1|1065059 0.0 0.1 0.09 0.23 0.53 0.17
jgi.p|Conioc1|1065061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065063 8.96 8.07 8.97 5.43 4.62 6.56
jgi.p|Conioc1|1065065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065082 1.47 1.51 0.93 1.47 1.6 1.2
jgi.p|Conioc1|1065100 5.76 5.12 4.32 3.67 3.46 3.88
jgi.p|Conioc1|1065104 75.04 73.02 78.0 39.43 31.38 23.76
jgi.p|Conioc1|1065112 186.73 170.46 151.65 391.49 396.42 340.24
jgi.p|Conioc1|1065139 73.57 67.6 70.35 26.69 23.46 16.94
jgi.p|Conioc1|1065149 8.48 10.58 8.06 9.34 7.17 8.11
jgi.p|Conioc1|1065153 1.94 2.51 1.7 2.62 2.13 1.81
jgi.p|Conioc1|1065165 0.0 0.0 0.24 0.13 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1065177 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065197 525.6 505.71 586.96 300.78 321.82 307.27
jgi.p|Conioc1|1065200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065233 128.1 129.74 133.32 119.77 110.4 88.2
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jgi.p|Conioc1|1065299 0.12 0.99 0.39 0.81 1.35 0.44
jgi.p|Conioc1|1065320 3.61 3.97 3.7 5.71 5.98 8.09
jgi.p|Conioc1|1065337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106535 0.47 0.41 0.41 1.8 2.98 4.76
jgi.p|Conioc1|1065364 12.96 11.73 11.87 9.04 7.74 7.07
jgi.p|Conioc1|1065367 6.37 6.06 6.21 6.42 7.0 6.57
jgi.p|Conioc1|1065383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065408 23.83 19.32 22.99 24.57 24.35 30.08
jgi.p|Conioc1|1065421 27.57 26.41 25.51 10.12 13.46 10.5
jgi.p|Conioc1|1065425 5.0 4.35 3.87 8.48 11.08 12.31
jgi.p|Conioc1|1065426 19.03 11.12 15.38 0.82 0.89 0.94
jgi.p|Conioc1|1065429 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1065441 37.67 32.35 32.29 30.51 25.48 16.24
jgi.p|Conioc1|1065446 0.84 0.35 0.49 0.88 0.32 0.21
jgi.p|Conioc1|1065469 0.11 0.11 0.06 0.18 0.23 0.07
jgi.p|Conioc1|1065474 5.82 4.49 4.88 10.65 9.64 13.67
jgi.p|Conioc1|1065478 0.2 0.13 0.08 0.21 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1065508 0.89 0.47 0.42 1.08 0.84 0.79
jgi.p|Conioc1|1065516 6.51 4.23 3.85 6.13 5.76 6.57
jgi.p|Conioc1|1065521 3.25 6.17 3.45 34.86 34.48 19.47
jgi.p|Conioc1|1065526 0.12 0.32 0.71 0.62 2.15 1.6
jgi.p|Conioc1|1065535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065552 0.14 0.72 0.64 1.41 0.51 0.27
jgi.p|Conioc1|1065565 11.05 9.91 10.0 14.87 14.63 15.36
jgi.p|Conioc1|1065570 11.89 10.84 11.24 8.45 7.25 3.89
jgi.p|Conioc1|1065603 23.76 20.32 19.54 21.38 20.36 22.95
jgi.p|Conioc1|1065627 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065629 5.24 4.65 4.55 9.29 8.13 9.83
jgi.p|Conioc1|1065655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065664 12.49 12.87 11.6 9.43 9.24 8.49
jgi.p|Conioc1|1065683 2.81 4.81 4.36 2.99 1.7 1.46
jgi.p|Conioc1|1065718 1.44 1.55 1.49 2.23 1.9 1.68
jgi.p|Conioc1|1065734 773.3 740.31 783.17 91.11 93.97 142.31
jgi.p|Conioc1|1065763 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|106577 15.71 15.71 15.24 2.24 2.11 2.32
jgi.p|Conioc1|1065772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065791 0.43 0.58 0.67 2.07 1.1 2.98
jgi.p|Conioc1|1065813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065843 0.04 0.05 0.0 0.1 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1065856 0.1 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065877 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065916 2.64 1.98 2.09 3.06 2.55 4.4
jgi.p|Conioc1|1065928 34.38 32.08 36.32 13.37 10.41 9.86
jgi.p|Conioc1|1065954 7.01 7.13 7.34 4.17 4.51 4.1
jgi.p|Conioc1|1065992 1.25 0.46 0.51 0.95 0.45 0.29
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jgi.p|Conioc1|1065999 0.31 0.7 0.31 0.34 0.49 0.49
jgi.p|Conioc1|1066023 0.18 0.7 0.41 0.76 1.37 0.85
jgi.p|Conioc1|1066052 0.24 0.0 0.09 0.26 0.19 0.05
jgi.p|Conioc1|1066079 26.59 27.86 24.44 6.68 7.5 7.65
jgi.p|Conioc1|1066082 3.68 6.68 5.5 3.69 3.78 3.33
jgi.p|Conioc1|1066083 107.92 104.65 102.63 40.31 38.64 23.8
jgi.p|Conioc1|1066091 16.07 18.19 17.54 6.93 7.64 7.05
jgi.p|Conioc1|1066092 36.08 33.04 31.41 11.35 8.35 7.06
jgi.p|Conioc1|1066105 44.56 44.45 40.21 9.42 8.54 4.92
jgi.p|Conioc1|1066127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066134 5.86 4.24 4.85 2.33 2.54 1.94
jgi.p|Conioc1|1066138 6.83 3.2 3.24 10.14 14.64 6.45
jgi.p|Conioc1|106614 1.49 2.16 1.94 5.82 3.91 2.64
jgi.p|Conioc1|1066142 2.0 1.76 1.93 2.45 2.69 2.6
jgi.p|Conioc1|1066179 1.64 2.93 2.89 4.48 3.14 1.53
jgi.p|Conioc1|1066193 4.53 4.42 3.67 3.88 3.36 2.12
jgi.p|Conioc1|1066203 0.15 0.24 0.17 1.09 1.12 1.16
jgi.p|Conioc1|1066204 13.75 13.78 11.98 8.75 7.27 5.54
jgi.p|Conioc1|1066223 0.97 2.11 1.65 0.34 0.83 1.75
jgi.p|Conioc1|1066233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066235 1.46 1.84 1.08 0.2 0.22 0.41
jgi.p|Conioc1|1066264 0.65 0.53 0.47 8.02 6.67 5.09
jgi.p|Conioc1|1066296 0.22 0.29 0.26 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066315 1.99 1.97 1.85 2.58 1.53 1.0
jgi.p|Conioc1|1066318 0.55 0.49 0.6 1.09 0.55 0.63
jgi.p|Conioc1|1066344 1.11 0.7 0.14 1.75 1.16 1.63
jgi.p|Conioc1|1066345 0.17 0.0 0.3 0.33 0.4 1.0
jgi.p|Conioc1|1066358 2262.13 2247.59 2091.4 1873.0 1825.55 2764.6
jgi.p|Conioc1|1066362 0.12 0.0 0.0 0.32 0.35 0.16
jgi.p|Conioc1|1066387 33.38 36.65 32.67 26.42 24.68 16.34
jgi.p|Conioc1|1066389 19.17 18.23 16.63 20.99 18.32 9.01
jgi.p|Conioc1|1066412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1066425 0.7 1.09 0.45 0.97 0.68 0.38
jgi.p|Conioc1|1066440 201.54 209.37 202.51 190.52 196.93 177.79
jgi.p|Conioc1|1066452 1.47 1.27 2.03 2.21 1.83 1.41
jgi.p|Conioc1|1066464 330.04 314.45 339.27 156.35 229.45 240.92
jgi.p|Conioc1|1066494 0.3 0.3 0.56 0.07 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1066518 0.36 0.55 0.48 0.33 0.24 0.54
jgi.p|Conioc1|1066524 21.13 30.08 27.91 252.43 384.01 280.97
jgi.p|Conioc1|1066533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066552 5.61 4.11 5.79 16.03 16.28 24.47
jgi.p|Conioc1|1066554 5.31 4.49 5.35 9.64 10.44 12.26
jgi.p|Conioc1|1066555 4.14 4.13 5.04 5.46 5.53 3.7
jgi.p|Conioc1|1066584 16.74 13.54 10.68 46.98 47.24 34.87
jgi.p|Conioc1|1066587 0.62 0.57 0.54 2.31 2.66 3.12
jgi.p|Conioc1|1066591 0.02 0.05 0.07 0.64 0.44 0.65
jgi.p|Conioc1|1066620 0.18 0.0 0.21 0.24 0.17 0.72
jgi.p|Conioc1|1066632 2.36 2.09 2.09 5.8 5.27 5.66
jgi.p|Conioc1|1066650 0.21 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066659 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1066661 11.89 13.68 12.4 16.81 16.19 21.47
jgi.p|Conioc1|1066666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066698 0.19 0.0 0.11 0.37 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1066726 36.05 43.68 42.68 21.67 18.14 12.48
jgi.p|Conioc1|1066728 251.9 220.2 246.54 252.05 299.34 317.68
jgi.p|Conioc1|106674 1.49 1.51 2.21 0.83 0.93 0.42
jgi.p|Conioc1|1066779 5.4 5.6 5.72 13.47 13.94 9.0
jgi.p|Conioc1|1066787 3.73 3.11 3.66 8.17 10.04 10.94
jgi.p|Conioc1|1066803 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066857 2.66 2.16 2.39 4.28 4.25 2.25
jgi.p|Conioc1|1066874 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1066969 14.75 12.8 11.96 8.59 5.96 6.77
jgi.p|Conioc1|1066971 0.03 0.0 0.0 0.36 0.12 0.29
jgi.p|Conioc1|1067015 0.75 0.41 0.52 0.23 0.25 0.52
jgi.p|Conioc1|1067024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1067027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067062 3.68 3.53 3.0 2.25 2.69 2.3
jgi.p|Conioc1|1067084 0.0 0.19 0.5 0.37 0.67 0.0
jgi.p|Conioc1|1067096 0.0 0.06 0.0 2.4 1.38 0.34
jgi.p|Conioc1|1067114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067123 0.08 0.05 0.15 0.11 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1067129 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1067145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067161 3.7 3.81 3.33 5.57 4.38 3.95
jgi.p|Conioc1|106717 0.2 0.13 0.12 0.2 0.05 0.13
jgi.p|Conioc1|1067201 1.98 1.43 2.0 2.13 3.31 1.58
jgi.p|Conioc1|1067207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067221 0.45 0.27 0.18 1.04 0.75 0.93
jgi.p|Conioc1|1067270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067278 1.09 0.79 0.99 1.11 0.88 0.43
jgi.p|Conioc1|1067330 0.51 0.17 0.0 1.0 1.33 0.51
jgi.p|Conioc1|1067337 0.63 0.66 0.51 2.63 3.02 3.68
jgi.p|Conioc1|1067358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067392 4.83 4.31 4.23 5.7 6.0 5.92
jgi.p|Conioc1|1067412 16.88 19.16 20.87 13.07 11.47 8.68
jgi.p|Conioc1|1067434 0.48 0.13 0.11 1.13 0.64 0.51
jgi.p|Conioc1|1067444 12.25 15.17 14.2 14.04 16.9 12.84
jgi.p|Conioc1|1067446 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1067469 0.32 0.18 0.54 0.84 1.87 0.92
jgi.p|Conioc1|1067485 7.36 3.11 4.28 21.42 29.33 20.7
jgi.p|Conioc1|1067502 0.23 0.47 0.14 0.08 0.05 0.31
jgi.p|Conioc1|1067519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106755 6.58 6.88 5.95 4.47 3.74 2.98
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jgi.p|Conioc1|1067550 0.37 0.53 0.2 1.63 1.05 1.59
jgi.p|Conioc1|1067554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067572 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067588 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067602 293.77 264.28 294.42 227.78 248.45 287.81
jgi.p|Conioc1|1067613 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067647 27.71 24.16 24.18 12.27 10.11 10.48
jgi.p|Conioc1|1067655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067672 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067674 9.3 9.54 6.31 8.29 7.25 8.58
jgi.p|Conioc1|1067694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067715 0.9 0.96 0.75 2.43 2.97 3.22
jgi.p|Conioc1|1067721 0.63 0.44 0.71 0.35 0.69 0.76
jgi.p|Conioc1|1067729 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1067730 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067760 16.16 16.66 16.89 2.14 3.19 2.46
jgi.p|Conioc1|1067779 0.19 0.0 0.0 0.37 0.31 0.19
jgi.p|Conioc1|1067781 2.1 1.75 1.65 4.16 3.99 4.22
jgi.p|Conioc1|1067788 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067818 13.67 9.78 10.81 7.4 6.07 5.72
jgi.p|Conioc1|1067840 0.0 0.0 0.0 0.88 0.73 0.51
jgi.p|Conioc1|1067847 0.0 0.11 0.3 0.22 0.57 0.11
jgi.p|Conioc1|1067851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067855 1573.13 1570.07 1649.34 150.71 180.24 251.02
jgi.p|Conioc1|1067863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067866 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32
jgi.p|Conioc1|1067880 2.33 2.42 1.88 2.27 2.4 0.87
jgi.p|Conioc1|1067885 0.48 0.51 0.34 0.88 0.32 0.32
jgi.p|Conioc1|1067956 0.0 0.0 0.0 0.25 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1067973 3.87 4.68 5.17 3.33 3.13 1.64
jgi.p|Conioc1|1067975 11.39 10.0 10.14 4.59 4.13 2.92
jgi.p|Conioc1|1067978 3.8 2.79 2.93 3.68 3.58 2.61
jgi.p|Conioc1|1067982 19.26 20.82 17.76 16.23 15.89 15.87
jgi.p|Conioc1|1068028 0.76 0.64 0.62 0.99 1.03 1.14
jgi.p|Conioc1|1068099 362.8 470.55 550.1 2146.25 2509.34 2162.93
jgi.p|Conioc1|1068107 8.29 7.39 6.95 1.95 1.64 0.72
jgi.p|Conioc1|1068153 1074.01 1103.36 1038.47 2344.14 2530.75 1747.28
jgi.p|Conioc1|1068187 14.02 13.88 12.14 7.24 5.73 5.95
jgi.p|Conioc1|1068197 0.84 0.49 0.46 0.66 0.46 0.39
jgi.p|Conioc1|1068201 39.95 38.8 32.45 27.75 23.34 18.4
jgi.p|Conioc1|1068207 1.84 1.82 1.64 1.26 0.87 0.63
jgi.p|Conioc1|1068264 11.16 8.15 7.6 2.59 1.87 1.3
jgi.p|Conioc1|1068282 1.15 1.26 0.99 1.43 1.71 1.35
jgi.p|Conioc1|1068286 5.87 4.91 3.77 4.96 4.13 3.02
jgi.p|Conioc1|1068294 22.36 17.56 16.6 8.76 7.73 6.62
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jgi.p|Conioc1|1068341 0.16 0.16 0.09 0.18 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|1068345 0.18 0.48 0.5 1.73 0.97 1.77
jgi.p|Conioc1|1068348 2.35 3.23 1.95 1.99 1.56 1.64
jgi.p|Conioc1|1068349 44.97 47.85 45.59 40.57 45.02 24.02
jgi.p|Conioc1|1068357 2.56 2.42 2.65 9.07 7.66 5.32
jgi.p|Conioc1|1068375 1.53 1.42 1.02 1.45 1.54 1.52
jgi.p|Conioc1|1068378 12.27 14.22 13.06 4.29 3.12 2.36
jgi.p|Conioc1|1068390 0.47 0.54 0.56 0.18 0.19 0.45
jgi.p|Conioc1|1068395 19.34 20.25 15.87 6.3 4.92 2.61
jgi.p|Conioc1|1068413 1.22 0.89 1.34 11.26 11.83 22.45
jgi.p|Conioc1|1068418 1.76 1.42 2.24 3.33 3.11 3.55
jgi.p|Conioc1|1068423 2.86 1.75 1.86 0.29 0.34 0.12
jgi.p|Conioc1|1068428 5.58 4.92 4.74 3.76 3.99 3.51
jgi.p|Conioc1|1068436 7.82 7.54 6.57 9.23 7.87 5.49
jgi.p|Conioc1|1068441 22.44 19.91 20.52 10.53 8.34 13.33
jgi.p|Conioc1|1068450 10.14 7.88 8.94 54.79 70.07 104.25
jgi.p|Conioc1|1068457 2.35 2.39 2.12 1.69 1.46 2.45
jgi.p|Conioc1|1068458 0.94 0.88 1.24 0.93 1.86 0.72
jgi.p|Conioc1|1068485 6.52 7.34 7.02 11.1 8.82 5.88
jgi.p|Conioc1|1068532 1.36 4.43 2.13 0.98 1.14 0.8
jgi.p|Conioc1|1068538 0.16 0.26 0.18 0.35 0.26 0.36
jgi.p|Conioc1|1068568 0.37 0.31 0.11 0.36 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1068606 32.29 31.56 29.07 17.88 17.08 12.58
jgi.p|Conioc1|1068671 42.83 37.64 44.04 47.28 44.67 57.15
jgi.p|Conioc1|1068693 2.45 2.45 1.86 1.79 1.77 1.38
jgi.p|Conioc1|1068720 58.99 51.1 60.41 97.17 135.77 137.19
jgi.p|Conioc1|1068737 1.04 0.89 1.62 1.35 1.14 0.76
jgi.p|Conioc1|1068762 0.09 0.06 0.0 0.38 0.44 0.24
jgi.p|Conioc1|1068766 0.19 0.12 0.11 0.12 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|1068771 1.89 1.53 1.51 1.31 1.38 1.52
jgi.p|Conioc1|1068791 91.79 80.78 91.59 59.66 60.67 49.41
jgi.p|Conioc1|1068800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1068851 34.42 30.21 30.38 14.53 16.07 13.5
jgi.p|Conioc1|1068859 1.13 1.56 1.43 5.07 3.93 3.11
jgi.p|Conioc1|1068873 2.61 2.3 2.5 6.66 6.13 4.72
jgi.p|Conioc1|1068899 2.46 2.59 3.23 1.26 1.0 0.74
jgi.p|Conioc1|10689 10.33 9.5 10.16 4.26 3.75 3.29
jgi.p|Conioc1|1068936 2.74 2.54 2.16 0.76 0.78 0.23
jgi.p|Conioc1|1068942 14.67 13.44 13.17 4.42 2.59 2.4
jgi.p|Conioc1|1068950 8.69 10.33 9.31 6.19 6.27 6.8
jgi.p|Conioc1|1068960 21.73 21.31 19.6 21.71 27.96 29.93
jgi.p|Conioc1|1068974 0.71 0.63 0.42 1.54 0.45 0.94
jgi.p|Conioc1|1068977 0.1 0.17 0.09 0.24 0.34 0.58
jgi.p|Conioc1|1068983 0.1 0.2 0.46 0.06 0.51 0.19
jgi.p|Conioc1|1068991 5.93 8.76 6.26 4.09 4.05 3.18
jgi.p|Conioc1|1069008 0.97 1.65 0.93 0.98 1.36 0.55
jgi.p|Conioc1|1069020 0.57 0.32 0.5 1.11 1.16 1.51
jgi.p|Conioc1|1069057 13.66 11.86 11.61 6.56 6.44 5.45
jgi.p|Conioc1|106907 3.07 2.89 2.67 1.35 0.84 0.33
jgi.p|Conioc1|1069144 4.73 6.2 5.59 7.99 6.77 6.72
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jgi.p|Conioc1|1069149 0.06 0.13 0.04 0.08 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|1069151 0.03 0.07 0.07 0.04 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1069152 0.09 0.0 0.05 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1069155 487.63 590.13 636.47 54.68 48.53 54.39
jgi.p|Conioc1|1069179 1.89 1.67 2.21 1.96 1.84 1.27
jgi.p|Conioc1|1069187 43.52 34.08 35.07 27.49 18.85 21.01
jgi.p|Conioc1|1069216 6.44 4.53 5.01 9.23 10.55 5.26
jgi.p|Conioc1|1069218 2.09 2.66 1.86 1.64 1.41 0.91
jgi.p|Conioc1|1069220 35.65 37.92 36.7 23.54 20.38 20.65
jgi.p|Conioc1|1069259 0.06 0.15 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1069291 6.49 8.47 5.81 2.4 1.87 0.75
jgi.p|Conioc1|1069295 0.12 0.24 0.0 0.24 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1069309 0.39 0.44 0.52 1.57 1.14 1.39
jgi.p|Conioc1|1069316 0.0 0.0 0.05 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1069341 4.26 3.37 3.22 0.75 0.64 0.43
jgi.p|Conioc1|1069345 26.17 25.96 28.64 16.05 14.89 9.31
jgi.p|Conioc1|1069346 274.27 269.67 294.08 564.38 648.74 416.32
jgi.p|Conioc1|1069379 11.34 10.69 9.37 4.27 4.09 3.06
jgi.p|Conioc1|1069381 3.44 2.96 3.08 3.2 2.38 2.87
jgi.p|Conioc1|1069383 0.45 1.06 0.41 2.46 2.07 2.45
jgi.p|Conioc1|1069414 27.26 25.81 27.53 74.26 80.74 111.42
jgi.p|Conioc1|1069435 1.45 1.09 1.05 0.82 0.82 1.09
jgi.p|Conioc1|1069441 19.12 19.89 20.67 0.72 1.1 1.37
jgi.p|Conioc1|1069503 113.26 132.72 112.45 162.58 213.06 237.92
jgi.p|Conioc1|1069618 1.51 1.12 1.68 17.21 11.0 7.02
jgi.p|Conioc1|1069622 2.88 3.14 2.71 0.9 0.7 0.66
jgi.p|Conioc1|1069656 35.99 34.95 37.83 1.72 1.8 2.0
jgi.p|Conioc1|1069657 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1069667 14.99 13.94 16.08 6.27 7.21 3.55
jgi.p|Conioc1|1069723 2.02 1.82 2.05 1.56 1.39 1.38
jgi.p|Conioc1|1069746 1.51 1.63 1.35 0.21 0.19 0.47
jgi.p|Conioc1|1069769 0.73 0.59 0.56 0.41 0.63 0.89
jgi.p|Conioc1|1069772 0.36 0.48 0.56 0.31 0.11 0.63
jgi.p|Conioc1|1069792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1069802 2.31 2.94 1.78 2.5 2.41 1.8
jgi.p|Conioc1|1069808 0.77 0.84 1.05 9.17 13.6 10.8
jgi.p|Conioc1|1069863 0.04 0.05 0.18 0.05 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1069869 3.97 3.63 2.8 17.36 19.96 37.22
jgi.p|Conioc1|1069898 0.23 0.3 0.13 0.3 0.43 0.45
jgi.p|Conioc1|1069913 1.43 1.43 1.58 1.68 0.93 0.95
jgi.p|Conioc1|1069936 0.7 0.6 0.79 0.81 1.05 0.73
jgi.p|Conioc1|1069950 0.0 0.18 0.32 0.35 0.51 1.43
jgi.p|Conioc1|1069976 62.43 53.8 59.1 68.95 76.67 79.18
jgi.p|Conioc1|1069987 3.3 3.24 3.81 5.17 4.79 3.83
jgi.p|Conioc1|1070013 0.27 0.12 0.16 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1070026 0.25 0.52 0.52 0.54 0.63 0.26
jgi.p|Conioc1|1070029 1.45 1.84 2.2 9.19 9.04 6.58
jgi.p|Conioc1|1070036 0.89 0.68 0.9 1.15 1.35 0.97
jgi.p|Conioc1|1070094 25.62 23.37 22.12 10.82 8.19 7.16
jgi.p|Conioc1|1070132 10.83 12.09 10.95 10.81 11.11 11.12
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jgi.p|Conioc1|1070150 32.41 28.04 29.9 7.99 6.43 5.08
jgi.p|Conioc1|1070155 1297.05 1232.5 1315.55 632.57 645.62 608.37
jgi.p|Conioc1|107016 0.29 0.35 0.56 3.2 3.9 4.54
jgi.p|Conioc1|1070180 6.15 5.82 5.02 5.06 4.51 3.33
jgi.p|Conioc1|1070185 3.94 3.47 3.01 12.04 13.28 19.34
jgi.p|Conioc1|1070188 46.2 48.28 45.82 28.01 23.55 22.39
jgi.p|Conioc1|1070198 0.55 0.36 0.41 0.91 0.52 0.62
jgi.p|Conioc1|1070215 2.75 3.25 3.07 3.5 3.12 2.62
jgi.p|Conioc1|1070220 25.24 22.94 21.06 19.55 21.09 19.95
jgi.p|Conioc1|1070223 59.31 72.09 68.51 76.81 77.52 81.05
jgi.p|Conioc1|1070244 0.46 0.39 0.54 1.01 0.95 1.12
jgi.p|Conioc1|1070250 0.09 0.12 0.0 0.71 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1070251 0.0 0.14 0.36 0.27 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|1070253 0.06 0.0 0.14 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1070285 19.47 12.8 13.62 32.22 33.43 31.19
jgi.p|Conioc1|1070292 11.26 11.86 12.2 4.33 3.27 1.74
jgi.p|Conioc1|1070303 5.73 6.42 5.3 3.48 2.82 2.07
jgi.p|Conioc1|1070305 6.63 5.05 5.15 8.84 8.75 9.75
jgi.p|Conioc1|1070314 9.8 10.72 10.77 4.79 4.53 3.25
jgi.p|Conioc1|1070316 28.33 27.02 23.21 5.89 4.3 2.89
jgi.p|Conioc1|1070320 216.42 195.57 208.02 107.07 98.37 78.95
jgi.p|Conioc1|1070330 343.02 279.41 389.75 314.68 220.66 246.11
jgi.p|Conioc1|1070335 14.7 17.85 15.81 16.98 17.3 14.9
jgi.p|Conioc1|1070352 5.24 4.07 3.72 7.64 7.66 7.82
jgi.p|Conioc1|1070354 0.09 0.17 0.13 0.99 1.23 2.06
jgi.p|Conioc1|1070357 22.51 22.6 20.14 17.09 15.64 9.53
jgi.p|Conioc1|1070405 22.63 22.8 20.7 14.6 15.43 15.17
jgi.p|Conioc1|1070428 7.42 8.23 7.73 3.55 3.12 2.52
jgi.p|Conioc1|1070432 10.89 11.01 8.9 9.97 10.37 11.41
jgi.p|Conioc1|1070441 6.12 4.33 3.98 7.34 7.97 6.0
jgi.p|Conioc1|1070470 103.28 70.83 67.71 30.93 28.84 20.21
jgi.p|Conioc1|1070509 6.35 7.65 6.23 11.05 8.68 6.24
jgi.p|Conioc1|1070512 0.04 0.11 0.05 0.16 0.26 0.27
jgi.p|Conioc1|1070519 4.61 5.44 4.86 5.24 4.65 4.42
jgi.p|Conioc1|1070526 2.81 2.99 2.85 4.7 5.67 10.43
jgi.p|Conioc1|1070531 389.3 373.44 410.31 362.89 408.89 491.61
jgi.p|Conioc1|1070555 26.06 24.17 22.19 16.46 15.92 13.42
jgi.p|Conioc1|1070570 53.31 51.11 51.95 17.05 15.63 12.76
jgi.p|Conioc1|1070585 17.81 16.39 15.8 9.94 10.35 7.15
jgi.p|Conioc1|1070586 15.06 14.62 14.67 15.89 14.49 14.18
jgi.p|Conioc1|1070591 4.64 4.24 3.86 5.8 5.08 3.79
jgi.p|Conioc1|1070594 23.3 21.67 24.68 15.23 13.2 11.28
jgi.p|Conioc1|1070610 6.92 6.36 5.65 5.15 4.87 3.27
jgi.p|Conioc1|1070634 21.67 23.88 22.79 12.85 9.9 9.39
jgi.p|Conioc1|1070647 3.56 2.58 2.43 1.07 0.98 0.61
jgi.p|Conioc1|1070680 6.41 5.49 4.4 1.66 1.63 1.66
jgi.p|Conioc1|1070713 2.07 2.31 2.48 7.43 6.74 10.02
jgi.p|Conioc1|1070728 44.86 43.15 38.61 24.15 19.78 17.49
jgi.p|Conioc1|1070783 9.67 8.02 7.71 6.16 4.77 5.98
jgi.p|Conioc1|1070825 2.78 1.99 2.12 3.96 2.64 3.85
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jgi.p|Conioc1|1070830 478.59 518.55 457.67 990.44 1019.56 999.76
jgi.p|Conioc1|1070839 83.06 68.73 76.07 98.99 118.5 112.68
jgi.p|Conioc1|1070846 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1070847 6.18 6.37 4.61 8.84 12.07 8.3
jgi.p|Conioc1|1070854 2.35 1.59 2.46 2.55 2.26 1.83
jgi.p|Conioc1|1070877 22.87 20.36 17.08 9.16 7.51 7.3
jgi.p|Conioc1|1070882 1.79 1.94 1.53 4.84 3.62 2.66
jgi.p|Conioc1|1070924 6.05 6.27 5.72 2.1 1.8 1.34
jgi.p|Conioc1|1070977 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|1071031 0.87 0.35 0.45 2.32 2.12 2.95
jgi.p|Conioc1|1071052 0.41 0.37 0.45 0.59 0.5 0.3
jgi.p|Conioc1|1071056 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071059 0.0 0.0 0.0 0.0 0.92 0.0
jgi.p|Conioc1|1071060 5.7 6.39 4.89 2.35 1.95 0.98
jgi.p|Conioc1|1071095 0.0 0.11 0.1 0.44 0.4 0.34
jgi.p|Conioc1|1071098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1071101 1.98 1.1 0.9 1.9 1.22 1.07
jgi.p|Conioc1|1071102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071108 0.14 0.18 0.16 0.57 0.48 0.37
jgi.p|Conioc1|1071129 2.12 1.6 1.47 7.38 5.59 5.56
jgi.p|Conioc1|1071131 0.0 0.08 0.07 0.15 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|1071142 0.47 0.38 0.29 2.16 1.82 2.91
jgi.p|Conioc1|1071143 3.99 3.4 3.8 2.42 2.87 2.48
jgi.p|Conioc1|1071157 33.57 27.72 32.77 10.92 10.5 6.26
jgi.p|Conioc1|1071159 12.2 11.22 13.69 5.25 3.12 2.59
jgi.p|Conioc1|1071167 19.55 18.19 15.96 6.03 5.7 5.23
jgi.p|Conioc1|1071201 6.93 5.52 5.0 4.68 4.34 2.64
jgi.p|Conioc1|1071214 457.16 447.24 471.02 1368.27 1434.91 2487.8
jgi.p|Conioc1|1071264 386.48 384.5 359.57 534.66 496.72 453.47
jgi.p|Conioc1|1071291 11.47 11.46 9.95 4.81 3.92 2.34
jgi.p|Conioc1|1071337 53.25 47.39 47.82 35.14 42.84 43.55
jgi.p|Conioc1|1071360 67.95 64.68 67.69 15.14 12.5 9.28
jgi.p|Conioc1|1071375 3.33 3.36 2.4 1.3 1.21 0.74
jgi.p|Conioc1|1071389 0.23 0.41 0.22 1.92 1.65 1.67
jgi.p|Conioc1|1071418 9.52 8.19 9.76 17.77 19.25 19.27
jgi.p|Conioc1|1071441 1.37 1.16 1.36 0.83 0.82 0.57
jgi.p|Conioc1|1071462 4.68 4.82 4.81 158.75 176.72 285.64
jgi.p|Conioc1|1071463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071466 1.9 2.64 1.51 26.01 25.33 30.67
jgi.p|Conioc1|1071478 2.36 1.93 0.9 1.88 1.91 1.25
jgi.p|Conioc1|1071484 0.0 0.0 0.16 1.41 2.18 0.36
jgi.p|Conioc1|1071501 0.86 0.97 0.86 0.58 0.5 0.38
jgi.p|Conioc1|1071503 1.38 0.9 1.17 0.5 0.48 0.55
jgi.p|Conioc1|107151 22.37 17.08 18.71 5.43 5.15 3.7
jgi.p|Conioc1|1071519 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071583 36.41 44.75 43.68 54.12 49.75 62.47
jgi.p|Conioc1|1071586 0.79 0.81 0.8 2.28 2.27 2.45
jgi.p|Conioc1|1071591 5.33 3.4 3.44 8.88 5.6 8.63
jgi.p|Conioc1|1071604 0.2 0.18 0.7 0.26 0.44 0.09
jgi.p|Conioc1|1071642 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 0.17
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jgi.p|Conioc1|1071648 15.68 13.5 13.09 3.37 2.01 2.36
jgi.p|Conioc1|1071649 7.26 7.12 6.45 6.94 7.59 6.07
jgi.p|Conioc1|1071653 33.95 27.91 31.56 35.77 43.22 43.54
jgi.p|Conioc1|1071656 40.94 38.42 38.49 50.99 49.3 50.56
jgi.p|Conioc1|1071689 2.26 2.09 1.58 3.09 2.86 2.67
jgi.p|Conioc1|1071699 0.37 0.31 0.27 0.17 0.03 0.12
jgi.p|Conioc1|1071703 0.07 0.0 0.0 0.08 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1071736 3.4 3.19 2.79 1.71 1.72 1.15
jgi.p|Conioc1|1071745 204.42 198.99 218.83 170.23 167.91 139.57
jgi.p|Conioc1|1071775 48.33 50.07 49.09 19.63 17.24 14.43
jgi.p|Conioc1|1071776 11.35 10.43 8.41 1.86 1.5 0.77
jgi.p|Conioc1|1071786 9.52 6.98 7.69 13.04 12.32 11.61
jgi.p|Conioc1|1071795 5.94 4.78 5.49 31.41 32.01 23.37
jgi.p|Conioc1|1071825 15.25 13.09 13.13 13.5 13.2 11.34
jgi.p|Conioc1|1071853 3.56 3.79 3.11 8.62 7.68 6.63
jgi.p|Conioc1|1071934 0.1 0.06 0.06 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|107198 24.28 21.25 20.74 13.36 12.77 9.97
jgi.p|Conioc1|1071984 13.43 13.5 14.38 10.78 10.19 12.05
jgi.p|Conioc1|1072029 68.68 65.58 71.26 72.59 63.89 84.07
jgi.p|Conioc1|1072054 12.38 10.94 10.73 6.29 6.02 3.82
jgi.p|Conioc1|1072062 31.76 30.72 30.86 9.58 7.67 4.84
jgi.p|Conioc1|1072075 10.48 8.77 10.39 10.85 10.47 11.06
jgi.p|Conioc1|1072097 9.17 8.32 7.23 3.64 3.54 2.07
jgi.p|Conioc1|1072102 7.16 8.45 7.1 8.38 7.79 6.59
jgi.p|Conioc1|1072154 34.18 29.91 30.65 7.69 4.93 4.63
jgi.p|Conioc1|1072156 10.3 10.62 10.59 4.52 3.34 3.92
jgi.p|Conioc1|1072160 18.29 17.21 19.15 20.35 20.54 16.12
jgi.p|Conioc1|1072234 0.99 0.74 0.81 1.68 1.35 1.12
jgi.p|Conioc1|1072236 0.25 0.43 0.3 0.71 0.58 0.29
jgi.p|Conioc1|1072250 3.93 3.08 3.27 1.04 0.87 0.7
jgi.p|Conioc1|1072251 11.97 13.1 12.96 5.61 7.65 5.69
jgi.p|Conioc1|1072267 26.73 26.29 26.38 19.36 20.51 18.67
jgi.p|Conioc1|1072281 21.13 23.88 21.8 12.23 10.83 7.91
jgi.p|Conioc1|1072294 5.94 5.56 5.81 7.06 5.38 5.01
jgi.p|Conioc1|1072306 7.57 8.1 7.83 11.45 11.2 8.99
jgi.p|Conioc1|1072315 4.76 4.23 4.52 2.43 2.43 1.46
jgi.p|Conioc1|1072370 123.0 105.78 115.71 6.57 5.74 8.65
jgi.p|Conioc1|1072396 17.1 19.18 17.91 13.46 13.63 13.53
jgi.p|Conioc1|1072409 7.91 6.44 6.76 2.93 2.54 1.81
jgi.p|Conioc1|1072418 1.94 2.06 1.94 2.41 2.4 1.97
jgi.p|Conioc1|1072429 0.26 0.57 0.15 1.49 0.93 0.74
jgi.p|Conioc1|1072434 0.9 0.93 0.74 1.22 1.14 0.68
jgi.p|Conioc1|1072435 6.26 4.34 4.77 0.93 1.5 0.9
jgi.p|Conioc1|1072487 15.54 12.43 13.82 3.88 3.05 1.85
jgi.p|Conioc1|1072490 3.05 2.66 2.63 0.76 0.68 0.35
jgi.p|Conioc1|1072506 45.91 35.33 37.96 41.7 33.45 40.09
jgi.p|Conioc1|1072539 14.0 16.04 15.36 8.44 7.28 5.6
jgi.p|Conioc1|1072577 0.35 0.42 0.46 1.11 0.85 0.88
jgi.p|Conioc1|1072594 1.54 1.06 1.07 0.44 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1072595 2.36 1.45 1.19 0.77 0.42 0.24
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jgi.p|Conioc1|1072606 1126.14 1149.05 1260.54 735.73 939.44 1323.26
jgi.p|Conioc1|1072619 16.82 14.2 16.44 17.71 22.85 30.73
jgi.p|Conioc1|1072622 50.62 44.48 50.12 34.98 36.91 26.95
jgi.p|Conioc1|1072654 7.88 6.23 7.7 2.14 3.34 3.74
jgi.p|Conioc1|1072682 68.03 66.14 63.08 17.28 12.34 10.16
jgi.p|Conioc1|1072691 0.15 0.0 0.53 0.1 0.35 0.4
jgi.p|Conioc1|1072695 27.34 23.23 22.57 17.56 16.53 20.56
jgi.p|Conioc1|1072719 1.61 1.44 1.05 5.69 6.47 7.53
jgi.p|Conioc1|1072722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1072753 6.05 5.77 6.5 7.04 6.38 4.88
jgi.p|Conioc1|1072781 130.45 123.07 132.66 52.57 43.3 41.06
jgi.p|Conioc1|1072798 11.48 10.99 10.43 10.96 11.01 11.21
jgi.p|Conioc1|1072802 0.6 0.65 0.41 1.13 0.69 1.16
jgi.p|Conioc1|107285 5.04 5.23 5.77 4.38 3.33 4.12
jgi.p|Conioc1|1072873 19.69 18.57 17.23 9.82 10.23 7.69
jgi.p|Conioc1|1072893 3.92 3.5 3.3 4.17 4.62 3.41
jgi.p|Conioc1|1072918 12.98 12.74 14.05 3.63 3.03 1.82
jgi.p|Conioc1|1072934 0.05 0.0 0.05 0.18 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1072994 11.19 7.78 10.52 7.38 6.43 6.79
jgi.p|Conioc1|1073005 1.42 1.06 1.28 0.71 0.64 0.25
jgi.p|Conioc1|1073009 0.24 0.36 0.46 1.73 1.92 4.11
jgi.p|Conioc1|1073010 0.18 0.37 0.18 0.24 0.2 0.08
jgi.p|Conioc1|1073034 39.63 38.6 40.55 37.87 40.03 42.47
jgi.p|Conioc1|1073060 0.47 0.21 0.14 0.4 0.29 0.31
jgi.p|Conioc1|1073091 10.82 10.4 11.2 4.6 3.46 2.94
jgi.p|Conioc1|1073177 0.92 1.06 0.81 1.48 1.35 1.06
jgi.p|Conioc1|1073183 5.64 5.54 5.12 5.02 4.48 3.3
jgi.p|Conioc1|1073185 0.72 0.53 0.63 2.14 1.9 1.68
jgi.p|Conioc1|1073206 6.34 6.2 4.74 5.0 4.36 2.42
jgi.p|Conioc1|1073207 1.56 1.49 1.12 0.58 0.32 0.4
jgi.p|Conioc1|1073231 7.83 8.74 7.31 7.62 6.38 7.47
jgi.p|Conioc1|1073233 0.4 0.48 0.09 1.91 2.13 1.58
jgi.p|Conioc1|1073255 5.82 4.84 3.77 4.06 3.41 2.4
jgi.p|Conioc1|1073301 4.2 3.57 4.41 1.92 1.93 1.51
jgi.p|Conioc1|1073321 3.31 3.43 3.17 4.43 4.5 3.07
jgi.p|Conioc1|1073414 12.56 11.42 11.62 6.0 3.44 3.83
jgi.p|Conioc1|1073424 4.24 3.2 3.95 2.31 1.64 0.99
jgi.p|Conioc1|1073425 20.07 19.2 18.12 17.05 15.96 14.06
jgi.p|Conioc1|1073426 0.77 0.76 0.74 1.22 1.0 0.53
jgi.p|Conioc1|1073441 6986.7 7824.56 7604.63 10915.28 12306.78 11073.78
jgi.p|Conioc1|1073460 7.14 6.45 5.85 3.73 1.93 1.43
jgi.p|Conioc1|1073478 130.53 110.31 131.57 77.06 74.98 81.61
jgi.p|Conioc1|1073494 2.74 2.8 1.73 1.09 1.88 0.21
jgi.p|Conioc1|1073516 1.83 1.65 1.46 1.26 1.02 0.36
jgi.p|Conioc1|1073530 78.7 87.64 117.04 27.98 16.12 12.89
jgi.p|Conioc1|1073575 108.47 119.2 119.61 85.63 90.32 102.82
jgi.p|Conioc1|1073581 4.62 4.91 6.07 6.1 3.67 3.49
jgi.p|Conioc1|1073592 0.0 0.0 0.03 0.03 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|1073640 160.82 133.68 158.23 113.97 126.9 133.49
jgi.p|Conioc1|1073643 29.94 25.78 24.79 10.46 7.25 9.41
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jgi.p|Conioc1|1073658 0.75 0.63 0.9 0.83 0.72 0.47
jgi.p|Conioc1|1073678 0.46 0.33 0.4 1.74 2.1 3.26
jgi.p|Conioc1|1073711 2.32 1.83 2.44 1.19 0.84 0.38
jgi.p|Conioc1|107372 3.06 3.63 3.99 12.56 11.9 16.53
jgi.p|Conioc1|1073740 3.96 3.32 3.57 9.09 7.59 10.46
jgi.p|Conioc1|1073745 4.18 4.38 4.12 3.4 2.89 2.27
jgi.p|Conioc1|10738 20.26 19.7 18.55 7.38 6.04 5.08
jgi.p|Conioc1|1073847 20.09 19.29 19.62 20.5 13.53 18.6
jgi.p|Conioc1|1073851 10.42 11.39 10.64 6.5 5.95 5.11
jgi.p|Conioc1|1073853 44.43 40.88 38.69 26.13 26.24 22.18
jgi.p|Conioc1|1073863 3.1 2.76 3.06 2.13 2.01 1.4
jgi.p|Conioc1|1073948 0.55 0.83 0.69 0.76 0.66 0.31
jgi.p|Conioc1|107398 16.84 19.39 16.49 10.28 10.47 7.91
jgi.p|Conioc1|1074018 0.13 0.0 0.05 0.16 0.24 0.22
jgi.p|Conioc1|1074032 8.14 9.4 8.83 4.56 3.86 2.56
jgi.p|Conioc1|1074043 10.97 11.59 9.85 4.69 5.23 4.1
jgi.p|Conioc1|1074050 6.01 6.15 4.29 7.06 8.74 8.47
jgi.p|Conioc1|1074076 29.07 30.41 34.62 21.51 21.42 17.53
jgi.p|Conioc1|1074089 25.92 17.43 15.41 19.06 14.49 17.78
jgi.p|Conioc1|1074111 48.23 45.46 45.65 12.14 8.5 8.69
jgi.p|Conioc1|1074122 128.93 130.25 127.93 79.97 95.28 94.94
jgi.p|Conioc1|1074135 5.58 4.81 4.86 7.62 7.22 7.8
jgi.p|Conioc1|1074161 0.0 0.16 0.05 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1074178 4.41 0.83 1.75 4.34 7.13 2.47
jgi.p|Conioc1|1074210 8.98 8.42 6.2 1.71 1.37 0.26
jgi.p|Conioc1|1074235 0.0 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1074246 0.05 0.07 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1074247 7.19 8.64 9.24 4.39 3.51 2.72
jgi.p|Conioc1|1074249 1.05 0.91 0.96 0.51 0.72 0.24
jgi.p|Conioc1|1074276 0.16 0.27 0.91 0.47 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|1074299 3.64 2.28 2.2 0.49 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|1074317 22.53 15.15 13.65 17.54 12.97 14.22
jgi.p|Conioc1|1074338 26.62 28.5 31.19 22.4 21.66 20.34
jgi.p|Conioc1|1074339 6.89 7.09 6.86 5.97 6.24 5.4
jgi.p|Conioc1|1074367 1.25 1.13 0.93 1.95 2.13 1.54
jgi.p|Conioc1|1074382 9.34 9.21 9.49 3.7 2.02 1.59
jgi.p|Conioc1|1074396 0.26 0.35 0.35 7.2 5.68 3.06
jgi.p|Conioc1|1074410 8.73 6.75 6.93 3.23 3.71 1.99
jgi.p|Conioc1|1074450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1074451 0.08 0.0 0.09 0.2 0.22 0.1
jgi.p|Conioc1|1074463 0.39 0.52 0.28 0.46 0.33 0.37
jgi.p|Conioc1|107452 22.62 19.5 17.06 12.14 10.58 8.78
jgi.p|Conioc1|1074546 4.86 5.12 3.93 3.92 3.69 3.05
jgi.p|Conioc1|1074548 2.0 2.11 2.04 2.82 2.75 1.13
jgi.p|Conioc1|1074551 25.9 26.55 24.95 15.82 12.88 11.17
jgi.p|Conioc1|1074557 12.21 11.0 12.95 13.16 10.6 14.0
jgi.p|Conioc1|1074649 2.24 2.01 1.85 8.38 9.27 13.05
jgi.p|Conioc1|1074675 2.0 2.25 1.5 1.27 1.53 0.95
jgi.p|Conioc1|1074676 1.8 1.97 1.92 0.99 1.04 0.63
jgi.p|Conioc1|1074710 0.84 0.37 0.71 2.3 3.97 4.51
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jgi.p|Conioc1|1074719 1.36 0.68 0.6 3.07 2.07 1.68
jgi.p|Conioc1|1074726 0.41 0.31 0.45 0.4 0.51 0.17
jgi.p|Conioc1|1074740 30.85 37.5 33.51 10.1 10.11 10.26
jgi.p|Conioc1|1074753 15.55 13.84 14.39 10.28 8.06 8.56
jgi.p|Conioc1|1074763 14.11 13.49 12.03 10.7 10.93 8.37
jgi.p|Conioc1|1074775 280.04 269.1 358.9 192.22 215.93 165.32
jgi.p|Conioc1|1074791 0.16 0.0 0.18 0.2 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1074793 6.37 7.05 4.23 56.03 74.91 20.05
jgi.p|Conioc1|107480 0.3 0.44 0.24 1.91 1.49 1.2
jgi.p|Conioc1|1074806 0.23 0.15 0.14 0.3 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1074813 111.6 115.0 115.15 70.6 76.52 86.15
jgi.p|Conioc1|1074858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1074861 53.18 64.97 86.64 12.93 8.2 7.2
jgi.p|Conioc1|1074864 1.35 0.9 1.11 0.96 0.41 0.54
jgi.p|Conioc1|1074872 0.27 0.72 0.51 0.0 0.31 0.36
jgi.p|Conioc1|1074913 176.85 157.3 181.45 107.33 105.86 119.06
jgi.p|Conioc1|1074928 8.23 5.74 6.58 3.19 2.21 1.99
jgi.p|Conioc1|1074939 3.67 3.54 3.16 3.4 3.39 3.26
jgi.p|Conioc1|1074943 4.21 3.25 5.03 8.01 8.62 5.58
jgi.p|Conioc1|1074963 8234.99 9311.72 8691.85 13560.83 14855.28 13396.11
jgi.p|Conioc1|1074972 5.03 5.54 4.99 2.33 1.96 1.73
jgi.p|Conioc1|1074982 20.58 21.42 20.45 10.29 7.29 6.0
jgi.p|Conioc1|1074990 19.54 23.59 20.24 15.2 13.88 14.23
jgi.p|Conioc1|1075036 4.59 5.59 4.2 7.15 7.94 3.8
jgi.p|Conioc1|1075117 1.27 1.44 1.56 5.24 3.86 3.6
jgi.p|Conioc1|1075146 0.43 0.22 0.2 2.16 1.44 2.38
jgi.p|Conioc1|1075148 14.09 14.24 14.69 14.32 14.38 15.09
jgi.p|Conioc1|1075182 0.51 0.61 0.6 1.11 1.07 1.59
jgi.p|Conioc1|1075184 1.41 1.37 1.08 0.61 0.56 0.4
jgi.p|Conioc1|1075187 4.53 3.55 3.87 2.41 1.95 1.71
jgi.p|Conioc1|107520 0.65 0.55 0.6 0.42 0.69 0.67
jgi.p|Conioc1|1075205 89.16 86.86 87.45 85.37 73.31 73.2
jgi.p|Conioc1|1075214 1.67 2.05 1.63 2.48 1.86 1.39
jgi.p|Conioc1|1075221 0.63 0.45 0.8 1.03 0.75 0.6
jgi.p|Conioc1|1075311 10.89 10.19 10.13 4.02 4.02 3.21
jgi.p|Conioc1|1075313 6.05 5.94 5.59 3.64 2.64 1.7
jgi.p|Conioc1|1075342 1.44 0.93 0.95 2.39 2.43 2.59
jgi.p|Conioc1|1075362 18.09 11.09 14.69 25.88 28.5 36.94
jgi.p|Conioc1|1075385 0.12 0.24 0.07 0.08 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1075387 0.27 0.36 0.23 1.77 3.12 5.37
jgi.p|Conioc1|1075390 1.82 1.77 1.31 1.73 1.43 1.27
jgi.p|Conioc1|1075400 10.18 9.14 9.79 6.89 6.25 7.65
jgi.p|Conioc1|1075409 51.27 53.02 50.72 25.33 20.96 17.11
jgi.p|Conioc1|1075477 20.37 22.09 19.51 8.21 6.81 3.51
jgi.p|Conioc1|1075504 3.5 3.41 2.88 3.41 3.4 2.63
jgi.p|Conioc1|1075522 16.99 16.31 15.65 14.86 15.37 12.28
jgi.p|Conioc1|1075526 21.04 19.24 24.38 9.99 7.89 8.43
jgi.p|Conioc1|1075529 0.15 0.05 0.22 0.53 0.54 0.29
jgi.p|Conioc1|1075545 3.61 3.03 5.58 12.32 12.52 19.4
jgi.p|Conioc1|1075599 1.15 0.51 0.69 1.35 1.08 0.37
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jgi.p|Conioc1|1075605 11.36 9.19 10.34 9.81 9.02 8.55
jgi.p|Conioc1|1075620 123.03 111.46 124.62 48.25 39.59 36.31
jgi.p|Conioc1|1075641 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1075675 1.31 1.06 1.62 4.29 5.24 6.99
jgi.p|Conioc1|1075739 4.62 4.67 5.59 9.29 10.0 13.58
jgi.p|Conioc1|1075759 659.79 541.4 606.44 2248.41 3248.89 4780.87
jgi.p|Conioc1|1075767 2.7 2.01 1.59 0.74 0.75 0.46
jgi.p|Conioc1|107577 3.34 3.16 2.69 3.64 3.48 1.94
jgi.p|Conioc1|1075808 7.33 8.14 7.61 8.46 7.04 3.93
jgi.p|Conioc1|1075844 41.32 33.02 34.75 30.28 22.28 28.58
jgi.p|Conioc1|1075870 17.05 17.82 15.92 3.31 3.1 2.26
jgi.p|Conioc1|1075913 0.05 0.0 0.06 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1075914 1.51 1.27 1.68 1.54 1.02 1.26
jgi.p|Conioc1|1075941 0.32 0.6 0.4 1.19 0.99 0.6
jgi.p|Conioc1|1075944 0.23 0.23 0.21 0.68 0.99 0.39
jgi.p|Conioc1|1075946 0.54 0.29 0.13 1.55 1.07 0.5
jgi.p|Conioc1|1075966 5.26 5.01 4.01 2.42 2.25 1.63
jgi.p|Conioc1|1076002 42.99 38.18 38.9 3.96 2.9 4.81
jgi.p|Conioc1|107605 1.05 1.08 0.77 1.42 0.98 0.65
jgi.p|Conioc1|1076056 8.56 7.63 8.07 4.82 5.44 4.82
jgi.p|Conioc1|1076073 8.72 9.29 9.09 9.7 8.09 7.6
jgi.p|Conioc1|1076080 11.92 12.92 15.53 8.13 5.72 4.65
jgi.p|Conioc1|1076099 10.91 11.21 9.36 5.05 4.57 2.86
jgi.p|Conioc1|1076104 3.76 4.68 4.46 4.98 4.52 2.44
jgi.p|Conioc1|1076110 26.25 26.91 24.42 18.25 15.31 15.06
jgi.p|Conioc1|1076122 9.32 10.31 9.11 4.65 3.92 3.29
jgi.p|Conioc1|1076125 3.3 2.19 1.82 0.89 0.56 0.48
jgi.p|Conioc1|1076130 55.74 56.5 53.53 24.35 22.56 20.01
jgi.p|Conioc1|1076138 1.86 1.42 2.1 3.19 2.69 1.75
jgi.p|Conioc1|1076141 1.17 0.96 0.96 1.76 1.44 1.45
jgi.p|Conioc1|1076185 7.36 7.64 6.29 6.3 6.58 4.71
jgi.p|Conioc1|1076213 23.62 25.62 25.87 38.04 42.43 38.62
jgi.p|Conioc1|1076223 18.96 17.03 17.79 11.07 11.15 8.18
jgi.p|Conioc1|1076228 5.08 4.84 4.73 2.69 2.32 1.4
jgi.p|Conioc1|1076232 32.97 31.31 29.39 6.38 5.0 3.93
jgi.p|Conioc1|1076277 2.38 2.16 1.64 2.85 2.97 2.53
jgi.p|Conioc1|1076307 21.13 23.32 21.55 16.9 16.09 14.46
jgi.p|Conioc1|107631 10.65 9.56 8.81 10.18 9.17 6.74
jgi.p|Conioc1|1076314 15.48 14.74 14.26 4.88 3.65 2.13
jgi.p|Conioc1|1076327 43.24 41.32 39.35 12.01 9.18 5.79
jgi.p|Conioc1|1076335 11.82 8.76 8.49 4.65 5.48 3.97
jgi.p|Conioc1|1076381 0.45 0.42 0.5 0.85 0.55 0.63
jgi.p|Conioc1|1076383 5.67 5.33 6.27 4.34 5.11 2.2
jgi.p|Conioc1|1076389 15.52 15.58 16.14 3.55 2.51 1.49
jgi.p|Conioc1|1076392 19.06 16.76 15.84 12.59 10.34 9.72
jgi.p|Conioc1|1076431 9.04 5.13 8.01 10.9 13.69 22.75
jgi.p|Conioc1|1076476 4.64 3.42 4.05 5.4 6.43 5.56
jgi.p|Conioc1|1076560 2.43 3.19 1.89 2.97 2.35 2.45
jgi.p|Conioc1|1076562 2.18 2.56 1.69 2.94 2.67 2.14
jgi.p|Conioc1|1076574 20.74 19.88 19.72 7.35 6.43 5.25
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jgi.p|Conioc1|1076577 25.17 22.13 24.04 70.92 75.79 146.39
jgi.p|Conioc1|1076581 30.58 31.28 34.45 41.79 46.83 82.41
jgi.p|Conioc1|1076614 9.11 10.57 9.26 8.4 6.39 5.27
jgi.p|Conioc1|1076626 7.82 8.14 7.81 2.99 2.19 1.57
jgi.p|Conioc1|1076627 8.64 9.93 9.13 4.12 4.61 3.61
jgi.p|Conioc1|1076660 0.06 0.12 0.26 3.19 1.76 0.83
jgi.p|Conioc1|1076681 15.01 13.76 14.02 17.25 20.98 16.59
jgi.p|Conioc1|1076684 5.73 5.7 6.99 5.4 4.95 3.86
jgi.p|Conioc1|1076689 0.32 0.12 0.42 0.82 1.28 0.78
jgi.p|Conioc1|1076703 4.19 4.44 3.7 2.23 2.87 2.21
jgi.p|Conioc1|1076713 0.13 0.4 0.15 0.44 1.0 0.68
jgi.p|Conioc1|1076717 1.02 1.57 1.14 0.6 0.68 0.64
jgi.p|Conioc1|1076723 0.1 0.38 0.26 0.12 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|1076725 0.1 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1076752 81.79 88.05 123.06 50.38 54.29 50.17
jgi.p|Conioc1|1076823 60.91 58.61 58.33 12.51 19.1 20.17
jgi.p|Conioc1|1076827 7.5 7.34 9.07 0.35 0.41 0.23
jgi.p|Conioc1|1076832 2.48 3.25 4.68 1.16 1.07 0.87
jgi.p|Conioc1|1076841 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1076920 12.12 11.35 11.34 4.75 3.68 2.76
jgi.p|Conioc1|1076928 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1076931 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1077016 2.78 2.77 2.76 4.22 5.5 4.71
jgi.p|Conioc1|1077025 0.46 0.78 0.63 19.77 17.12 13.76
jgi.p|Conioc1|1077053 18.7 16.79 15.63 10.64 9.21 7.04
jgi.p|Conioc1|1077057 1.43 1.9 0.87 1.61 1.17 0.9
jgi.p|Conioc1|1077059 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077063 0.25 0.75 0.13 0.26 0.32 0.56
jgi.p|Conioc1|1077081 0.63 0.66 0.49 0.29 0.41 0.44
jgi.p|Conioc1|1077101 8.62 7.43 7.9 7.62 7.58 4.9
jgi.p|Conioc1|1077108 0.09 0.16 0.17 0.0 0.25 0.08
jgi.p|Conioc1|1077111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077161 1.17 1.12 1.08 1.0 0.75 0.79
jgi.p|Conioc1|1077163 0.0 0.0 0.06 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1077188 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1077190 0.27 0.28 0.19 2.69 1.95 2.33
jgi.p|Conioc1|1077192 0.55 0.33 0.51 0.04 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1077198 22.85 20.84 21.15 20.39 19.25 19.34
jgi.p|Conioc1|1077206 0.35 0.16 0.44 0.42 0.44 0.3
jgi.p|Conioc1|1077222 3.6 2.46 2.53 6.92 8.71 6.24
jgi.p|Conioc1|1077256 0.0 0.0 0.08 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1077262 1457.87 1543.3 1545.56 2122.89 2354.94 3174.51
jgi.p|Conioc1|1077264 925.48 1046.21 896.29 1294.73 1246.46 1807.65
jgi.p|Conioc1|1077288 25.59 24.29 21.94 12.18 10.09 7.65
jgi.p|Conioc1|107729 0.0 0.0 0.04 0.19 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1077296 138.13 141.57 153.26 328.76 332.45 198.04
jgi.p|Conioc1|1077361 1.5 1.27 1.28 1.65 2.26 1.26
jgi.p|Conioc1|1077368 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077375 14.08 11.37 10.62 9.14 10.66 8.98
jgi.p|Conioc1|1077383 23.66 22.79 21.47 33.87 31.24 38.92
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jgi.p|Conioc1|107742 13.15 11.75 11.27 7.22 6.51 5.44
jgi.p|Conioc1|1077427 2.82 2.01 2.34 1.12 0.97 0.87
jgi.p|Conioc1|1077434 7.67 7.73 5.55 3.64 3.19 2.79
jgi.p|Conioc1|1077441 21.02 18.8 16.26 48.41 50.87 51.14
jgi.p|Conioc1|1077456 35.18 34.96 35.37 295.16 321.93 514.35
jgi.p|Conioc1|1077473 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077488 13.41 12.53 12.68 26.12 26.83 21.58
jgi.p|Conioc1|1077493 36.02 35.35 35.71 17.06 15.74 13.74
jgi.p|Conioc1|1077536 2.89 2.94 3.1 7.5 7.61 12.97
jgi.p|Conioc1|1077539 5.98 7.67 7.49 15.07 16.18 30.92
jgi.p|Conioc1|1077561 2.22 2.33 1.93 1.81 1.74 1.36
jgi.p|Conioc1|1077563 17.93 15.64 15.3 13.39 14.49 21.02
jgi.p|Conioc1|1077585 5.27 4.92 5.39 7.67 9.69 10.31
jgi.p|Conioc1|1077607 0.47 0.44 0.81 1.46 1.37 1.28
jgi.p|Conioc1|1077614 4.65 4.41 3.79 1.9 1.92 1.12
jgi.p|Conioc1|1077617 431.06 441.28 450.36 308.35 307.96 257.35
jgi.p|Conioc1|1077654 13.09 12.52 12.24 11.34 10.75 8.54
jgi.p|Conioc1|1077734 1.36 1.23 1.16 1.91 2.03 1.02
jgi.p|Conioc1|1077740 12.13 12.35 10.22 3.77 2.5 2.2
jgi.p|Conioc1|1077744 7.01 7.46 6.01 5.53 6.24 5.24
jgi.p|Conioc1|1077754 2.16 2.06 1.96 1.62 1.32 1.54
jgi.p|Conioc1|1077788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1077811 23.28 20.56 20.71 5.32 4.34 3.42
jgi.p|Conioc1|1077812 116.63 107.04 104.3 237.27 275.35 267.51
jgi.p|Conioc1|1077819 3.74 4.43 3.44 10.23 11.72 12.17
jgi.p|Conioc1|1077823 0.26 0.35 0.31 1.24 3.04 1.27
jgi.p|Conioc1|1077880 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077899 28.66 25.5 25.81 18.44 18.42 14.74
jgi.p|Conioc1|1077951 11.59 11.55 9.59 6.3 5.71 3.74
jgi.p|Conioc1|1077956 2.19 2.52 1.13 0.83 0.82 0.47
jgi.p|Conioc1|1077965 4.4 5.42 4.78 4.91 4.78 3.06
jgi.p|Conioc1|1077993 18.06 10.47 7.05 20.72 9.94 5.92
jgi.p|Conioc1|1078002 0.0 0.23 0.0 0.67 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|107802 9.84 9.55 10.18 6.71 4.93 3.86
jgi.p|Conioc1|1078030 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1078042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078080 45.02 53.88 50.67 57.98 31.79 21.35
jgi.p|Conioc1|1078093 1.67 1.96 1.63 3.94 3.54 2.89
jgi.p|Conioc1|1078111 227.4 205.9 218.27 586.25 436.58 429.46
jgi.p|Conioc1|1078145 229.24 214.7 288.34 6.58 8.5 5.24
jgi.p|Conioc1|1078150 3.31 3.7 2.95 4.78 5.8 4.61
jgi.p|Conioc1|1078158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1078164 0.37 0.42 0.31 0.95 1.38 0.83
jgi.p|Conioc1|1078189 0.56 0.5 0.66 1.27 1.01 0.87
jgi.p|Conioc1|1078194 0.83 1.21 1.3 4.17 2.91 2.26
jgi.p|Conioc1|1078214 4.33 4.0 4.0 6.64 7.71 3.99
jgi.p|Conioc1|1078232 0.11 0.0 0.44 0.1 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|1078272 21.46 18.0 16.96 79.05 69.2 46.33
jgi.p|Conioc1|1078292 1.45 1.81 1.42 7.6 7.22 6.47
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jgi.p|Conioc1|1078309 74.4 73.48 78.68 19.76 15.16 13.66
jgi.p|Conioc1|1078313 11.14 9.91 9.22 24.78 27.81 45.68
jgi.p|Conioc1|1078315 4.77 4.37 4.79 1.51 1.11 1.38
jgi.p|Conioc1|1078334 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078351 0.47 1.25 0.76 5.24 5.62 3.65
jgi.p|Conioc1|1078366 4.51 5.58 5.42 9.92 10.22 8.83
jgi.p|Conioc1|1078404 23.13 20.51 19.99 18.84 18.61 11.87
jgi.p|Conioc1|1078427 1.64 1.3 0.83 1.01 0.92 0.78
jgi.p|Conioc1|1078482 0.24 0.52 0.54 15.41 10.86 5.02
jgi.p|Conioc1|1078486 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078558 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078596 8.44 6.39 5.91 6.62 8.15 5.03
jgi.p|Conioc1|1078603 3.55 3.47 2.9 4.94 3.45 3.71
jgi.p|Conioc1|1078657 5.44 6.87 6.34 4.64 6.45 3.79
jgi.p|Conioc1|1078668 9.66 9.47 7.54 2.89 1.68 1.1
jgi.p|Conioc1|1078670 110.81 119.67 115.88 53.71 49.7 38.52
jgi.p|Conioc1|1078701 0.0 0.0 0.22 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1078704 213.23 212.08 223.6 180.49 190.93 162.27
jgi.p|Conioc1|1078709 2.65 2.57 2.01 1.3 1.44 0.98
jgi.p|Conioc1|1078745 0.55 0.69 0.44 0.2 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1078754 1.53 1.33 1.21 3.15 2.81 1.66
jgi.p|Conioc1|1078795 97.65 99.98 95.37 552.85 589.68 371.62
jgi.p|Conioc1|1078798 49.94 42.57 45.94 64.33 72.83 76.61
jgi.p|Conioc1|1078800 8.79 7.86 8.21 8.64 9.7 7.62
jgi.p|Conioc1|1078804 10.64 9.83 9.99 2.48 2.68 1.72
jgi.p|Conioc1|1078805 0.1 0.13 0.0 0.13 0.09 0.52
jgi.p|Conioc1|1078839 1.07 0.95 0.84 0.69 0.5 0.47
jgi.p|Conioc1|1078841 0.62 0.39 0.17 2.32 1.89 1.35
jgi.p|Conioc1|1078851 0.6 0.94 0.59 13.29 11.26 9.93
jgi.p|Conioc1|1078866 1.26 1.32 1.45 1.98 2.48 2.62
jgi.p|Conioc1|1078867 8.4 8.46 8.7 13.09 11.29 9.6
jgi.p|Conioc1|1078916 1.1 0.96 0.83 1.26 1.42 0.94
jgi.p|Conioc1|1078943 0.2 0.15 0.0 0.94 1.09 0.54
jgi.p|Conioc1|1078954 0.04 0.0 0.05 0.39 0.36 0.17
jgi.p|Conioc1|1078957 0.06 0.17 0.11 0.65 0.62 0.17
jgi.p|Conioc1|1078959 0.24 0.47 0.23 0.77 1.16 0.58
jgi.p|Conioc1|1078968 1.14 0.56 0.64 0.6 0.24 0.06
jgi.p|Conioc1|1078974 105.32 97.06 101.05 66.87 68.84 77.01
jgi.p|Conioc1|1078997 0.28 0.44 0.41 0.33 0.53 0.34
jgi.p|Conioc1|1079000 0.07 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1079026 3.5 2.69 2.81 124.19 150.59 162.61
jgi.p|Conioc1|1079046 0.09 0.04 0.07 0.04 0.06 0.2
jgi.p|Conioc1|1079052 0.31 0.21 0.36 0.2 0.39 0.21
jgi.p|Conioc1|1079083 0.22 0.1 0.21 0.61 0.58 0.43
jgi.p|Conioc1|1079095 3.05 2.48 3.06 1.78 0.79 1.04
jgi.p|Conioc1|1079117 50.6 53.29 51.02 15.4 10.71 8.95
jgi.p|Conioc1|1079131 61.52 52.76 54.12 33.95 42.17 45.63
jgi.p|Conioc1|1079151 0.0 0.0 0.13 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1079182 385.33 393.62 379.81 567.0 599.46 525.04
jgi.p|Conioc1|1079192 6.65 5.26 7.33 5.5 5.23 5.24
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jgi.p|Conioc1|1079237 419.57 402.37 425.45 1261.65 1331.82 2262.35
jgi.p|Conioc1|1079243 138.12 127.15 117.29 65.86 68.84 74.76
jgi.p|Conioc1|1079273 15.97 13.7 12.84 6.55 5.14 5.11
jgi.p|Conioc1|1079279 38.05 35.07 36.79 12.26 11.11 4.88
jgi.p|Conioc1|1079282 142.03 135.74 136.63 48.8 52.6 21.92
jgi.p|Conioc1|1079291 0.0 0.38 0.0 0.19 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1079293 21.45 22.29 21.98 1.87 1.47 1.36
jgi.p|Conioc1|1079295 0.8 0.63 0.65 0.75 0.64 0.33
jgi.p|Conioc1|1079300 0.21 0.45 0.3 1.01 1.44 1.78
jgi.p|Conioc1|1079310 0.21 0.17 0.15 0.05 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1079313 2.41 1.44 1.82 5.53 4.02 4.94
jgi.p|Conioc1|1079320 1.08 1.18 0.76 1.78 1.87 0.91
jgi.p|Conioc1|1079340 0.28 0.31 0.54 0.54 0.65 1.34
jgi.p|Conioc1|1079356 5.68 5.92 4.95 8.47 8.0 5.43
jgi.p|Conioc1|1079374 0.21 0.24 0.16 0.14 0.3 0.29
jgi.p|Conioc1|1079378 0.43 0.45 0.2 0.44 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|1079396 0.0 0.0 0.0 0.35 0.13 0.14
jgi.p|Conioc1|1079399 0.0 0.13 0.0 0.5 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|1079402 2.79 2.77 1.7 26.02 17.73 10.46
jgi.p|Conioc1|1079410 0.47 0.37 0.41 1.82 1.94 3.23
jgi.p|Conioc1|1079484 16.28 13.19 12.75 17.47 17.85 16.75
jgi.p|Conioc1|1079517 8.88 6.69 6.41 2.7 2.45 2.22
jgi.p|Conioc1|1079581 5.13 4.0 5.31 3.99 4.11 4.62
jgi.p|Conioc1|1079603 77.96 66.71 76.05 66.16 73.13 68.46
jgi.p|Conioc1|1079610 1.49 2.34 2.68 4.81 3.95 3.63
jgi.p|Conioc1|1079768 4.04 3.41 2.67 1.13 0.84 0.73
jgi.p|Conioc1|1079782 0.06 0.12 0.0 0.0 0.17 0.04
jgi.p|Conioc1|1079792 1.72 2.87 2.54 3.29 4.29 2.02
jgi.p|Conioc1|1079798 2.83 2.07 2.12 1.02 0.74 0.66
jgi.p|Conioc1|1079802 1.72 1.61 1.07 1.59 1.47 1.1
jgi.p|Conioc1|1079814 25.55 25.21 26.39 9.89 9.04 8.67
jgi.p|Conioc1|1079822 21.66 15.29 16.32 9.68 7.75 5.64
jgi.p|Conioc1|1079839 6.49 5.44 4.95 4.89 3.36 2.31
jgi.p|Conioc1|1079859 19.52 19.93 19.91 9.8 9.3 7.47
jgi.p|Conioc1|1079863 7.4 7.0 6.57 11.92 11.67 10.15
jgi.p|Conioc1|1079866 9.41 9.56 8.82 12.99 14.6 12.36
jgi.p|Conioc1|1079896 22.51 20.73 20.39 14.56 13.65 11.45
jgi.p|Conioc1|1079921 2.68 1.86 1.58 2.9 2.52 1.43
jgi.p|Conioc1|1079947 0.72 0.69 0.44 3.6 3.74 6.4
jgi.p|Conioc1|1079999 18.67 18.39 16.87 6.26 4.74 5.15
jgi.p|Conioc1|1080032 13.6 13.73 12.13 3.64 2.89 2.17
jgi.p|Conioc1|1080035 16.57 17.97 20.28 9.73 9.62 6.53
jgi.p|Conioc1|1080050 22.65 25.13 25.92 12.15 10.34 7.97
jgi.p|Conioc1|1080056 0.42 1.06 0.12 0.82 0.5 0.7
jgi.p|Conioc1|1080100 322.78 371.76 343.32 41.01 29.25 31.66
jgi.p|Conioc1|1080101 38.58 35.88 33.48 29.02 25.66 23.34
jgi.p|Conioc1|1080114 10.04 9.69 9.67 7.46 5.55 4.95
jgi.p|Conioc1|1080115 0.09 0.08 0.17 0.18 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1080118 2.17 2.2 1.45 2.37 2.44 1.01
jgi.p|Conioc1|1080122 0.35 0.23 1.29 0.6 0.44 0.54
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jgi.p|Conioc1|1080124 0.25 0.33 0.29 5.01 5.65 2.54
jgi.p|Conioc1|1080171 4.04 2.48 2.04 1.97 2.4 1.65
jgi.p|Conioc1|1080179 19.48 19.22 18.91 25.62 24.61 26.08
jgi.p|Conioc1|1080191 3.29 3.16 3.06 2.49 2.55 1.4
jgi.p|Conioc1|1080210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1080211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080213 3.07 3.45 2.31 0.61 0.84 0.28
jgi.p|Conioc1|1080215 11.67 11.57 8.94 9.72 8.48 4.45
jgi.p|Conioc1|1080230 3.52 3.98 2.71 3.35 3.29 2.27
jgi.p|Conioc1|1080241 14.0 12.97 10.48 42.47 35.33 19.0
jgi.p|Conioc1|1080253 6.46 6.9 6.99 8.45 8.99 7.11
jgi.p|Conioc1|1080280 76.95 62.98 73.93 26.52 25.25 19.35
jgi.p|Conioc1|1080282 2.77 2.55 3.02 1.92 2.53 2.87
jgi.p|Conioc1|108030 3.62 2.89 4.12 3.46 3.14 2.95
jgi.p|Conioc1|1080316 9.09 12.53 11.23 13.58 12.69 14.67
jgi.p|Conioc1|1080319 0.27 0.07 0.32 0.59 0.38 0.07
jgi.p|Conioc1|1080325 0.44 0.48 0.52 5.02 5.07 5.24
jgi.p|Conioc1|1080331 42.76 34.4 37.47 50.59 48.64 58.22
jgi.p|Conioc1|1080356 12.47 9.93 10.31 9.0 7.74 8.16
jgi.p|Conioc1|1080358 0.75 0.54 0.75 3.76 4.04 6.08
jgi.p|Conioc1|1080367 7.53 9.51 7.95 9.7 8.32 5.49
jgi.p|Conioc1|1080377 5.89 4.63 4.69 6.93 5.75 4.44
jgi.p|Conioc1|1080385 1.21 0.98 0.79 3.96 4.18 5.69
jgi.p|Conioc1|1080388 6.35 5.93 4.88 3.45 3.42 2.44
jgi.p|Conioc1|1080390 9.65 7.15 10.86 4.85 5.62 3.83
jgi.p|Conioc1|1080396 0.38 0.48 0.21 0.16 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1080399 5.37 5.28 4.5 6.53 6.69 5.84
jgi.p|Conioc1|1080408 63.4 60.49 62.19 45.64 51.41 41.06
jgi.p|Conioc1|1080415 12.63 10.93 11.34 2.62 1.66 1.4
jgi.p|Conioc1|1080418 32.26 31.14 35.3 16.15 12.5 9.56
jgi.p|Conioc1|1080419 17.66 16.95 14.4 11.15 9.38 6.09
jgi.p|Conioc1|1080424 74.68 71.78 70.01 37.39 34.07 34.2
jgi.p|Conioc1|108043 16.55 15.51 13.76 22.06 18.27 14.9
jgi.p|Conioc1|1080447 3.43 2.94 2.03 1.4 1.33 1.35
jgi.p|Conioc1|1080450 41.41 37.68 40.66 26.51 23.77 20.76
jgi.p|Conioc1|1080496 14.59 15.09 13.59 16.7 16.91 14.24
jgi.p|Conioc1|1080498 0.99 0.57 0.54 0.98 0.71 0.46
jgi.p|Conioc1|1080508 0.01 0.01 0.0 0.44 0.43 0.4
jgi.p|Conioc1|1080521 1.82 1.7 2.22 8.11 9.28 16.34
jgi.p|Conioc1|1080523 88.11 82.01 91.4 113.96 130.45 164.73
jgi.p|Conioc1|1080530 20.78 23.43 21.49 13.57 13.14 11.28
jgi.p|Conioc1|1080599 145.78 144.87 151.25 55.04 44.66 43.45
jgi.p|Conioc1|1080625 4.75 5.27 4.06 2.58 2.48 2.05
jgi.p|Conioc1|1080642 31.21 31.11 34.93 6.89 5.07 3.93
jgi.p|Conioc1|1080647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080649 0.04 0.16 0.09 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1080654 4.1 3.82 4.61 4.13 2.84 2.56
jgi.p|Conioc1|1080673 0.53 0.82 0.6 0.8 0.31 0.24
jgi.p|Conioc1|1080675 2.59 3.24 2.46 2.4 2.31 1.2
jgi.p|Conioc1|1080676 2.35 1.24 1.44 0.57 0.51 0.19
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jgi.p|Conioc1|1080686 1.37 1.64 1.8 1.02 1.13 0.87
jgi.p|Conioc1|1080736 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1080756 52.66 50.32 48.16 16.01 13.16 11.71
jgi.p|Conioc1|1080776 0.04 0.0 0.09 0.05 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1080785 3.87 3.53 3.76 7.89 11.58 12.11
jgi.p|Conioc1|1080813 1.43 0.84 1.23 0.63 0.37 0.45
jgi.p|Conioc1|1080849 15.21 13.13 14.75 18.99 19.53 17.33
jgi.p|Conioc1|1080853 0.42 0.24 0.3 3.04 1.64 0.59
jgi.p|Conioc1|1080861 4.42 3.46 3.24 1.57 1.12 0.38
jgi.p|Conioc1|1080888 17.89 17.92 20.06 21.58 23.97 27.27
jgi.p|Conioc1|1080926 55.77 58.77 46.94 127.44 109.61 82.78
jgi.p|Conioc1|1080929 16.78 17.09 15.14 11.08 11.27 15.05
jgi.p|Conioc1|1080934 1.23 1.25 1.17 2.43 4.03 5.44
jgi.p|Conioc1|1080936 20.54 19.77 21.52 26.9 27.29 24.53
jgi.p|Conioc1|1080946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080975 6.83 6.8 5.88 3.7 3.06 2.7
jgi.p|Conioc1|1080983 6.5 5.96 6.33 5.05 4.47 5.43
jgi.p|Conioc1|1081008 1.51 1.98 1.52 2.43 1.67 1.19
jgi.p|Conioc1|1081017 6.45 6.83 5.83 3.88 2.82 1.96
jgi.p|Conioc1|1081031 2.23 1.63 1.77 0.19 0.47 0.67
jgi.p|Conioc1|1081033 6.76 7.27 6.4 2.94 1.81 1.76
jgi.p|Conioc1|1081046 11.07 10.58 10.3 4.34 3.89 2.44
jgi.p|Conioc1|1081071 0.06 0.0 0.07 0.37 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1081126 0.7 0.58 0.66 0.64 0.84 0.93
jgi.p|Conioc1|1081161 8.11 10.84 12.16 7.59 6.27 5.73
jgi.p|Conioc1|1081162 0.32 0.42 0.19 0.0 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1081169 24.36 24.44 18.89 12.54 10.02 6.35
jgi.p|Conioc1|1081172 29.64 31.14 30.36 7.11 6.1 9.62
jgi.p|Conioc1|1081182 39.09 38.06 34.39 21.06 21.77 19.8
jgi.p|Conioc1|1081199 11.46 10.29 9.79 4.66 3.31 2.04
jgi.p|Conioc1|1081239 7.1 7.61 6.26 6.81 7.18 8.76
jgi.p|Conioc1|1081249 14.21 16.54 14.25 11.7 9.61 10.13
jgi.p|Conioc1|1081262 1.61 1.64 1.57 1.66 1.63 1.21
jgi.p|Conioc1|1081264 0.37 0.32 0.43 3.38 3.87 6.12
jgi.p|Conioc1|1081265 0.32 0.43 0.13 2.16 1.87 2.57
jgi.p|Conioc1|1081269 0.24 0.28 0.49 1.75 3.08 3.31
jgi.p|Conioc1|1081327 4.68 5.5 5.15 4.35 2.62 1.42
jgi.p|Conioc1|1081333 317.43 310.1 297.9 172.45 158.03 170.11
jgi.p|Conioc1|1081387 0.5 0.2 0.63 1.88 1.62 1.22
jgi.p|Conioc1|1081389 1.31 1.96 1.49 2.76 3.09 2.66
jgi.p|Conioc1|1081411 0.17 0.14 0.18 0.2 0.16 0.2
jgi.p|Conioc1|1081416 0.0 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1081428 12.98 14.86 13.21 58.02 53.54 58.96
jgi.p|Conioc1|1081429 0.22 0.22 0.45 3.24 3.07 1.73
jgi.p|Conioc1|1081447 1.2 1.52 1.09 4.83 4.71 2.75
jgi.p|Conioc1|1081456 0.0 0.02 0.04 0.12 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1081479 0.06 0.16 0.14 0.4 0.35 0.08
jgi.p|Conioc1|1081480 2.14 1.28 1.76 4.5 4.12 7.01
jgi.p|Conioc1|1081484 0.26 0.17 0.15 0.39 0.28 0.17
jgi.p|Conioc1|1081513 1.73 1.44 1.37 1.09 1.02 0.8
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jgi.p|Conioc1|1081558 3.11 2.48 3.14 5.7 4.09 4.5
jgi.p|Conioc1|1081601 22.57 18.1 19.29 11.89 11.57 17.61
jgi.p|Conioc1|1081631 0.0 0.0 0.0 0.32 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1081637 17.15 16.56 17.31 13.09 13.01 8.35
jgi.p|Conioc1|1081662 5.47 5.7 4.62 7.17 6.71 4.71
jgi.p|Conioc1|1081667 3.35 3.21 2.4 1.17 0.92 1.37
jgi.p|Conioc1|1081709 3.5 3.67 3.51 2.13 1.98 1.44
jgi.p|Conioc1|1081730 1.24 1.31 1.71 1.66 1.41 1.7
jgi.p|Conioc1|1081734 8.66 6.22 6.44 5.3 5.72 4.32
jgi.p|Conioc1|1081735 12.44 15.96 15.04 16.57 16.09 16.98
jgi.p|Conioc1|1081744 7.06 7.19 6.67 10.13 8.49 10.27
jgi.p|Conioc1|1081754 74.16 65.04 63.27 127.71 121.83 178.56
jgi.p|Conioc1|1081784 0.54 1.15 1.33 1.82 1.98 1.79
jgi.p|Conioc1|1081810 0.33 0.31 0.16 2.82 2.87 5.75
jgi.p|Conioc1|1081828 22.42 21.59 20.36 19.54 19.52 26.74
jgi.p|Conioc1|1081831 30.54 29.05 29.13 21.78 18.74 22.62
jgi.p|Conioc1|1081845 13.52 13.06 12.37 6.45 5.67 4.92
jgi.p|Conioc1|1081851 227.66 196.76 225.91 151.32 161.86 116.92
jgi.p|Conioc1|1081884 12.68 12.3 12.69 10.08 9.22 8.59
jgi.p|Conioc1|1081915 62.0 63.0 68.24 29.53 34.85 44.6
jgi.p|Conioc1|1081938 0.17 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1081939 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1081940 0.75 0.66 0.42 0.25 0.26 0.15
jgi.p|Conioc1|1081944 2.12 1.67 1.89 1.04 1.24 0.9
jgi.p|Conioc1|1081981 7.83 8.22 8.59 5.81 6.22 6.71
jgi.p|Conioc1|1082020 1.78 1.7 1.47 2.07 1.93 0.92
jgi.p|Conioc1|1082056 6.56 5.64 6.03 3.17 2.3 1.83
jgi.p|Conioc1|1082095 1.17 1.12 1.05 5.6 5.39 8.03
jgi.p|Conioc1|1082100 0.28 0.15 0.15 1.95 1.69 1.68
jgi.p|Conioc1|1082137 1.84 1.66 1.47 2.43 1.54 0.67
jgi.p|Conioc1|1082140 67.85 70.31 67.2 12.56 9.83 8.13
jgi.p|Conioc1|1082177 11.03 9.89 12.05 4.24 3.21 2.67
jgi.p|Conioc1|1082219 4.8 2.88 2.94 1.67 1.62 1.66
jgi.p|Conioc1|1082220 11.74 10.81 10.8 9.67 8.18 7.11
jgi.p|Conioc1|1082225 1.23 1.13 1.29 1.18 0.89 0.63
jgi.p|Conioc1|1082226 4.09 3.18 3.3 4.47 3.8 4.62
jgi.p|Conioc1|1082255 29.56 29.96 28.03 2.81 1.89 1.36
jgi.p|Conioc1|1082266 0.2 0.24 0.19 0.7 0.85 0.99
jgi.p|Conioc1|1082342 0.84 0.56 0.58 1.03 1.0 0.6
jgi.p|Conioc1|1082376 2.0 2.06 2.15 19.72 21.76 20.81
jgi.p|Conioc1|1082393 16.59 14.09 15.11 5.83 4.14 5.07
jgi.p|Conioc1|1082413 10.78 9.73 14.39 10.12 7.63 6.94
jgi.p|Conioc1|1082416 1.8 1.55 1.31 2.1 1.87 1.88
jgi.p|Conioc1|1082436 2.61 2.93 2.21 2.24 2.27 1.67
jgi.p|Conioc1|1082474 720.88 656.67 693.12 671.32 705.87 328.1
jgi.p|Conioc1|1082519 93.65 93.24 91.56 59.49 54.75 47.14
jgi.p|Conioc1|1082520 31.41 27.5 26.25 59.15 61.11 147.74
jgi.p|Conioc1|1082532 3.93 2.97 3.26 6.5 8.76 12.25
jgi.p|Conioc1|1082560 0.3 0.4 0.28 0.27 0.42 0.36
jgi.p|Conioc1|1082603 56.49 50.92 57.32 38.13 39.07 40.48
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jgi.p|Conioc1|1082613 1.99 1.97 1.62 1.05 0.86 0.85
jgi.p|Conioc1|1082626 0.32 0.11 0.24 0.58 0.91 0.48
jgi.p|Conioc1|1082688 15.2 13.36 14.09 4.74 4.0 2.79
jgi.p|Conioc1|1082704 55.14 45.09 53.54 14.44 12.11 12.35
jgi.p|Conioc1|1082730 9.39 9.93 7.76 4.6 3.54 2.85
jgi.p|Conioc1|1082756 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1082764 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1082767 1.19 1.68 1.4 1.23 1.19 0.84
jgi.p|Conioc1|1082775 162.35 161.27 157.84 94.63 94.89 103.66
jgi.p|Conioc1|1082786 1.93 1.46 2.01 2.11 1.32 0.99
jgi.p|Conioc1|1082803 37.71 32.69 34.0 41.75 42.63 48.49
jgi.p|Conioc1|1082809 32.04 29.52 28.13 8.9 6.76 6.12
jgi.p|Conioc1|1082861 231.88 228.03 252.96 186.44 199.16 210.71
jgi.p|Conioc1|1082868 4.99 5.02 4.43 28.49 22.68 7.95
jgi.p|Conioc1|1082884 1.11 0.38 0.66 0.8 0.75 1.02
jgi.p|Conioc1|1082902 72.88 82.71 98.57 41.16 40.56 46.15
jgi.p|Conioc1|1082922 42.46 46.36 44.65 26.14 23.94 23.14
jgi.p|Conioc1|1082939 4.67 3.14 2.57 2.54 2.14 1.73
jgi.p|Conioc1|1082951 12.0 12.63 12.12 7.33 7.8 5.88
jgi.p|Conioc1|1082955 1.48 1.11 0.95 1.2 1.25 1.29
jgi.p|Conioc1|1082968 9.37 8.82 10.32 16.6 11.16 8.79
jgi.p|Conioc1|1083002 42.68 42.25 39.29 17.21 13.0 11.62
jgi.p|Conioc1|1083005 10.86 10.77 10.88 3.03 2.95 2.66
jgi.p|Conioc1|108303 4.95 5.13 3.86 1.3 1.51 1.59
jgi.p|Conioc1|1083052 4.04 4.29 4.01 3.71 3.41 2.27
jgi.p|Conioc1|1083139 10.62 10.53 10.95 6.57 5.22 4.35
jgi.p|Conioc1|1083161 10.73 10.37 9.94 4.62 3.24 2.66
jgi.p|Conioc1|1083177 0.54 0.48 0.21 0.16 0.28 0.24
jgi.p|Conioc1|1083190 24.31 29.09 24.27 9.73 8.43 5.84
jgi.p|Conioc1|1083199 4.56 5.08 5.39 2.36 2.58 2.41
jgi.p|Conioc1|1083204 3.32 3.32 3.63 6.95 7.09 9.49
jgi.p|Conioc1|1083208 15.87 14.31 16.04 13.05 13.59 18.22
jgi.p|Conioc1|1083223 144.86 143.24 177.03 88.82 96.75 100.02
jgi.p|Conioc1|1083251 0.04 0.05 0.13 0.1 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|1083294 2.65 2.7 2.23 2.46 2.75 2.84
jgi.p|Conioc1|1083296 11.9 9.82 10.82 4.88 3.91 4.04
jgi.p|Conioc1|1083303 2.53 2.33 2.33 1.22 1.16 0.6
jgi.p|Conioc1|1083305 43.41 40.06 38.99 9.67 8.03 8.95
jgi.p|Conioc1|1083342 4.84 4.71 3.63 1.61 1.14 1.12
jgi.p|Conioc1|1083348 1.09 1.39 0.63 1.19 0.76 0.71
jgi.p|Conioc1|1083350 3.72 2.72 2.97 1.25 0.83 0.54
jgi.p|Conioc1|1083357 79.16 56.67 71.69 70.04 46.63 87.84
jgi.p|Conioc1|1083362 1.59 1.09 0.64 6.52 4.81 2.17
jgi.p|Conioc1|1083379 0.0 0.09 0.04 0.48 0.57 0.36
jgi.p|Conioc1|108344 7.18 6.44 5.57 9.4 8.6 4.65
jgi.p|Conioc1|1083465 6.0 5.29 4.4 6.86 5.01 3.26
jgi.p|Conioc1|1083592 3.85 4.08 2.85 1.55 1.23 1.24
jgi.p|Conioc1|1083610 0.7 0.43 0.38 0.73 0.7 0.43
jgi.p|Conioc1|1083647 37.13 33.71 31.7 11.68 9.69 7.3
jgi.p|Conioc1|1083656 2.24 1.94 1.53 0.86 0.92 0.72
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jgi.p|Conioc1|1083673 14.31 12.89 12.48 28.32 25.93 18.57
jgi.p|Conioc1|1083676 0.96 0.95 1.0 3.83 4.52 6.89
jgi.p|Conioc1|1083687 0.54 0.46 0.6 0.9 0.63 0.88
jgi.p|Conioc1|1083688 1.21 1.35 1.24 1.15 0.91 0.27
jgi.p|Conioc1|1083691 7.69 10.91 10.47 4.19 2.98 1.97
jgi.p|Conioc1|1083707 0.52 0.58 0.72 0.79 0.94 0.81
jgi.p|Conioc1|1083736 14.66 18.21 15.21 9.02 9.66 8.07
jgi.p|Conioc1|1083749 23.13 20.0 19.6 19.22 19.33 16.68
jgi.p|Conioc1|1083753 6.45 6.12 5.96 6.68 6.77 5.73
jgi.p|Conioc1|1083797 9.98 8.35 6.93 12.68 17.01 5.76
jgi.p|Conioc1|1083812 24.49 24.63 21.97 16.38 13.08 12.53
jgi.p|Conioc1|1083815 6.05 6.35 5.46 1.72 1.25 1.2
jgi.p|Conioc1|1083836 0.18 0.18 0.05 0.53 0.38 0.66
jgi.p|Conioc1|1083915 4.08 3.62 3.99 2.72 3.76 3.01
jgi.p|Conioc1|1083935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084016 20.75 26.47 24.21 31.82 35.37 24.41
jgi.p|Conioc1|1084070 1.14 1.37 1.24 3.29 2.76 1.51
jgi.p|Conioc1|1084080 2.06 1.55 1.25 0.49 0.45 0.77
jgi.p|Conioc1|1084086 1.52 1.45 1.57 4.19 3.04 2.55
jgi.p|Conioc1|1084120 0.11 0.1 0.3 0.86 0.76 0.93
jgi.p|Conioc1|1084154 0.09 0.12 0.44 0.24 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1084159 18.73 20.98 20.84 19.45 20.39 19.5
jgi.p|Conioc1|1084160 902.62 836.12 912.53 598.36 658.45 698.46
jgi.p|Conioc1|1084163 7.52 5.14 4.94 1.95 1.89 0.97
jgi.p|Conioc1|1084180 2.55 2.95 2.28 3.21 2.9 2.24
jgi.p|Conioc1|1084193 1.7 1.79 1.58 5.82 6.86 6.09
jgi.p|Conioc1|1084220 44.8 43.98 45.33 42.45 42.48 53.05
jgi.p|Conioc1|1084222 1.07 1.9 1.47 1.39 1.68 1.66
jgi.p|Conioc1|1084231 14.9 14.59 13.44 7.15 7.48 7.31
jgi.p|Conioc1|1084235 0.58 0.62 0.55 2.62 2.74 4.01
jgi.p|Conioc1|1084237 6.33 6.87 4.7 12.35 10.5 11.38
jgi.p|Conioc1|1084282 16.15 16.8 17.13 10.97 12.07 11.01
jgi.p|Conioc1|1084337 2.46 1.76 2.06 1.15 1.15 1.46
jgi.p|Conioc1|1084340 31.71 27.5 28.12 10.21 11.33 8.06
jgi.p|Conioc1|1084343 1.45 1.48 1.87 8.98 9.26 8.2
jgi.p|Conioc1|1084347 1.6 1.91 1.62 4.79 7.94 4.82
jgi.p|Conioc1|1084377 3.44 3.83 3.27 1.81 1.66 1.18
jgi.p|Conioc1|1084393 4.15 3.09 3.51 2.36 1.99 1.85
jgi.p|Conioc1|1084398 26.65 28.93 30.08 14.76 11.96 11.63
jgi.p|Conioc1|1084399 0.14 0.37 0.32 1.07 0.52 0.36
jgi.p|Conioc1|1084405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084434 0.16 0.11 0.25 2.35 2.27 1.51
jgi.p|Conioc1|1084438 0.6 0.41 0.49 4.72 5.71 4.39
jgi.p|Conioc1|1084442 0.3 0.39 0.45 0.16 0.32 0.17
jgi.p|Conioc1|1084454 2.75 2.62 2.19 16.08 15.98 33.65
jgi.p|Conioc1|1084461 11.78 10.27 10.16 6.31 5.61 4.33
jgi.p|Conioc1|1084476 1.49 1.36 1.78 1.14 1.04 0.99
jgi.p|Conioc1|1084479 36.71 36.35 37.6 51.49 51.37 67.78
jgi.p|Conioc1|1084487 26.54 27.51 28.7 5.56 3.75 2.77
jgi.p|Conioc1|1084490 0.47 0.57 0.25 0.34 0.2 0.22
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jgi.p|Conioc1|1084491 0.39 0.38 0.32 1.76 2.07 2.59
jgi.p|Conioc1|1084513 0.0 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084515 1.09 1.72 1.04 1.65 1.08 1.26
jgi.p|Conioc1|1084547 0.51 0.29 0.28 0.03 0.02 0.06
jgi.p|Conioc1|1084612 4.91 3.96 2.6 1663.15 1448.15 1100.74
jgi.p|Conioc1|1084623 1.77 1.43 1.77 1.29 0.99 0.61
jgi.p|Conioc1|1084654 0.08 0.0 0.0 0.16 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|1084692 8.17 6.6 7.06 20.21 16.32 11.88
jgi.p|Conioc1|1084767 103.42 104.45 132.36 32.27 24.51 23.37
jgi.p|Conioc1|1084778 49.83 50.21 45.2 12.04 8.64 8.71
jgi.p|Conioc1|1084800 18.76 17.36 18.7 21.55 24.19 28.56
jgi.p|Conioc1|1084811 20.64 20.2 18.95 41.16 44.22 32.77
jgi.p|Conioc1|1084839 390.18 364.41 411.32 266.08 277.02 297.27
jgi.p|Conioc1|1084842 6.72 4.61 4.38 0.41 0.3 0.14
jgi.p|Conioc1|1084907 64.37 58.32 62.95 56.85 62.85 57.65
jgi.p|Conioc1|1084962 0.26 0.34 0.3 0.67 0.33 0.47
jgi.p|Conioc1|1084968 2.39 2.57 2.52 2.03 2.02 0.98
jgi.p|Conioc1|1084982 10.72 10.48 10.69 4.13 2.81 2.48
jgi.p|Conioc1|1085004 18.64 17.96 21.23 12.1 10.25 7.95
jgi.p|Conioc1|1085016 7.16 6.42 6.56 7.59 8.11 6.4
jgi.p|Conioc1|1085069 7.05 7.48 7.29 6.47 4.97 4.34
jgi.p|Conioc1|1085126 13.56 15.88 12.42 3.23 1.97 2.24
jgi.p|Conioc1|1085142 18.61 22.71 23.37 4.06 4.15 3.99
jgi.p|Conioc1|1085155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085160 20.95 23.77 23.12 6.81 3.93 5.26
jgi.p|Conioc1|1085179 0.62 0.79 1.1 0.91 1.09 0.57
jgi.p|Conioc1|1085215 19.11 21.01 21.82 9.31 8.33 11.43
jgi.p|Conioc1|1085225 0.0 0.0 0.13 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1085280 3.7 3.58 3.09 9.53 7.73 7.52
jgi.p|Conioc1|1085286 17.98 15.8 18.0 4.98 5.31 4.57
jgi.p|Conioc1|1085343 5.81 5.79 6.62 12.12 8.19 9.83
jgi.p|Conioc1|1085347 2.29 1.61 2.53 4.72 3.68 3.93
jgi.p|Conioc1|1085369 0.39 0.17 0.0 0.34 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1085371 0.2 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085373 0.04 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1085393 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1085409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085410 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085431 14.37 13.94 12.11 25.95 24.01 18.16
jgi.p|Conioc1|1085433 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085489 0.3 0.2 0.06 0.26 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1085490 0.17 0.12 0.05 0.51 0.2 0.06
jgi.p|Conioc1|1085495 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085552 0.0 0.0 0.0 0.13 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1085569 4.28 6.2 4.68 12.3 14.64 12.93
jgi.p|Conioc1|1085583 0.0 0.0 0.2 0.44 1.19 0.56
jgi.p|Conioc1|1085587 0.0 0.0 0.22 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1085590 0.5 0.39 0.1 1.89 1.53 0.83
jgi.p|Conioc1|1085605 4.83 5.92 4.87 7.82 9.16 8.2
jgi.p|Conioc1|1085606 3.93 5.81 5.22 7.36 7.88 6.95
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jgi.p|Conioc1|1085607 7.22 5.76 7.56 8.35 8.78 7.51
jgi.p|Conioc1|1085647 0.47 0.09 0.24 15.29 12.38 12.22
jgi.p|Conioc1|108566 2.67 2.61 2.32 1.92 1.52 1.04
jgi.p|Conioc1|1085685 0.68 0.45 0.32 14.14 14.23 12.94
jgi.p|Conioc1|1085690 2.24 1.49 1.26 4.03 3.69 3.65
jgi.p|Conioc1|1085707 0.62 0.73 0.64 0.62 0.55 0.78
jgi.p|Conioc1|1085710 3.13 4.36 2.92 0.5 0.48 0.24
jgi.p|Conioc1|1085724 0.59 0.63 0.35 2.22 1.34 0.94
jgi.p|Conioc1|1085731 0.53 1.29 0.81 1.7 1.67 0.95
jgi.p|Conioc1|1085743 0.16 0.07 0.03 0.14 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|1085746 0.51 0.73 0.47 0.76 0.31 0.34
jgi.p|Conioc1|1085768 0.94 0.52 0.46 2.53 2.28 2.43
jgi.p|Conioc1|1085771 6.89 8.72 7.75 3.18 3.23 5.34
jgi.p|Conioc1|1085775 34.22 50.27 42.29 38.81 32.58 54.19
jgi.p|Conioc1|1085782 0.03 0.0 0.04 0.13 0.09 0.18
jgi.p|Conioc1|1085787 2.87 3.39 3.91 3.46 2.94 2.78
jgi.p|Conioc1|108580 10.72 9.16 8.86 12.95 13.47 9.75
jgi.p|Conioc1|1085806 0.2 0.22 0.14 0.11 0.04 0.16
jgi.p|Conioc1|1085814 1.05 1.17 1.1 1.24 1.48 1.01
jgi.p|Conioc1|1085876 0.05 0.06 0.03 0.39 0.31 0.31
jgi.p|Conioc1|1085895 0.0 0.0 0.04 0.17 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1085897 0.55 0.55 1.01 0.58 0.62 0.64
jgi.p|Conioc1|1085922 2.41 3.05 2.3 372.76 381.66 273.07
jgi.p|Conioc1|1085943 20.07 22.53 20.48 2.55 2.08 3.15
jgi.p|Conioc1|1085947 6.93 5.77 5.03 9.1 7.83 7.92
jgi.p|Conioc1|1085950 21.85 21.9 20.12 2.64 1.53 1.38
jgi.p|Conioc1|1085955 10.03 15.98 10.38 4.14 4.33 2.56
jgi.p|Conioc1|1085966 16.51 20.33 19.38 80.73 66.36 92.65
jgi.p|Conioc1|1085996 158.04 139.34 150.29 80.81 67.0 66.13
jgi.p|Conioc1|10860 7.1 8.0 7.36 5.91 5.9 4.7
jgi.p|Conioc1|1086007 22.77 21.39 23.11 25.71 29.06 46.98
jgi.p|Conioc1|1086035 15.42 14.46 15.06 6.87 5.68 3.79
jgi.p|Conioc1|1086043 10.14 9.58 8.93 3.72 3.71 2.99
jgi.p|Conioc1|1086051 7.11 6.07 6.58 4.31 4.01 6.49
jgi.p|Conioc1|1086075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1086078 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1086134 12.36 10.68 13.37 17.27 14.87 11.23
jgi.p|Conioc1|1086136 13.39 13.26 12.33 23.19 23.25 25.24
jgi.p|Conioc1|108617 24.04 21.02 21.11 8.08 6.91 4.99
jgi.p|Conioc1|1086190 8.01 6.51 6.69 1.49 1.11 0.35
jgi.p|Conioc1|1086211 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1086223 0.92 0.94 0.95 0.9 0.52 0.46
jgi.p|Conioc1|1086246 18.12 18.3 19.44 71.56 72.02 144.37
jgi.p|Conioc1|1086275 2.92 1.58 2.44 2.57 2.24 1.77
jgi.p|Conioc1|1086414 0.73 0.59 0.81 3.82 3.61 7.06
jgi.p|Conioc1|1086459 9.06 7.93 7.99 4.39 3.63 2.66
jgi.p|Conioc1|1086464 9.15 8.13 7.67 4.01 2.7 1.92
jgi.p|Conioc1|1086479 38.49 34.11 36.26 12.66 9.17 7.46
jgi.p|Conioc1|1086543 12.83 13.26 11.01 12.87 12.16 11.99
jgi.p|Conioc1|1086544 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1086573 0.05 0.0 0.0 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1086608 20.09 16.89 18.5 7.39 7.57 6.96
jgi.p|Conioc1|1086629 37.0 38.08 35.82 23.68 21.53 21.91
jgi.p|Conioc1|1086650 4.69 5.34 5.92 5.33 5.46 3.34
jgi.p|Conioc1|1086686 29.95 30.49 29.58 19.46 16.06 14.91
jgi.p|Conioc1|1086722 0.76 0.92 0.57 2.96 3.19 3.12
jgi.p|Conioc1|1086726 45.23 54.31 60.23 65.16 77.59 128.14
jgi.p|Conioc1|108675 19.64 20.07 17.36 21.48 20.7 18.16
jgi.p|Conioc1|1086754 0.11 0.15 0.13 0.15 0.11 0.45
jgi.p|Conioc1|1086848 61.8 58.7 62.73 63.58 60.68 72.24
jgi.p|Conioc1|1086854 35.89 35.77 36.53 12.72 11.77 9.26
jgi.p|Conioc1|1086942 2.19 2.27 2.83 2.67 1.92 1.51
jgi.p|Conioc1|1086952 4.31 4.27 4.43 3.51 2.8 2.22
jgi.p|Conioc1|1086963 9.48 9.53 8.91 12.86 8.04 5.45
jgi.p|Conioc1|1086974 42.73 33.72 35.27 105.79 99.16 121.26
jgi.p|Conioc1|1086997 2.92 3.1 2.49 1.3 1.35 0.98
jgi.p|Conioc1|1087000 1.98 1.96 1.34 0.33 0.59 0.45
jgi.p|Conioc1|1087024 147.81 146.39 145.72 98.24 113.05 121.07
jgi.p|Conioc1|1087031 15.5 15.59 14.48 12.56 13.48 15.2
jgi.p|Conioc1|1087050 24.68 27.18 24.25 22.92 21.89 16.23
jgi.p|Conioc1|1087059 22.22 21.99 23.04 17.63 15.35 11.11
jgi.p|Conioc1|1087074 2.28 1.86 1.55 2.01 1.36 1.24
jgi.p|Conioc1|1087097 8.61 10.09 9.42 4.66 4.8 3.34
jgi.p|Conioc1|1087114 0.04 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1087133 0.55 1.28 1.2 3.4 3.43 3.75
jgi.p|Conioc1|1087140 9.5 8.92 9.1 6.82 6.72 5.38
jgi.p|Conioc1|1087214 5.33 5.24 4.71 7.55 8.05 7.24
jgi.p|Conioc1|1087266 0.94 1.2 0.81 1.09 1.5 1.09
jgi.p|Conioc1|1087311 2.36 1.85 1.61 8.15 5.8 7.21
jgi.p|Conioc1|1087316 77.18 58.22 40.58 137.39 103.54 94.54
jgi.p|Conioc1|1087321 1.63 1.78 1.32 2.27 2.4 2.44
jgi.p|Conioc1|1087326 24.61 22.02 23.54 5.69 4.06 3.03
jgi.p|Conioc1|1087371 9.14 7.14 6.6 7.28 6.29 6.58
jgi.p|Conioc1|1087375 36.12 34.62 33.76 34.1 33.26 36.61
jgi.p|Conioc1|1087379 0.45 0.63 0.42 0.62 0.76 0.35
jgi.p|Conioc1|1087391 22.04 20.62 21.55 6.62 6.54 4.58
jgi.p|Conioc1|1087412 43.9 40.55 42.61 28.66 27.38 29.37
jgi.p|Conioc1|1087426 2.84 2.53 2.23 1.02 1.16 0.52
jgi.p|Conioc1|1087444 1.77 1.75 1.39 1.65 1.67 1.39
jgi.p|Conioc1|1087447 0.89 0.56 0.19 3.34 1.88 2.58
jgi.p|Conioc1|1087457 1.03 1.18 0.82 1.18 0.86 0.4
jgi.p|Conioc1|1087459 0.19 0.17 0.23 0.17 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1087502 3.1 2.57 2.54 2.43 3.3 1.01
jgi.p|Conioc1|1087532 0.12 0.11 0.19 0.8 0.65 0.43
jgi.p|Conioc1|1087536 14.98 16.25 14.85 4.48 5.42 3.27
jgi.p|Conioc1|1087557 1.7 2.46 2.35 1.52 0.82 0.7
jgi.p|Conioc1|1087583 6.8 6.5 6.97 6.44 6.51 5.34
jgi.p|Conioc1|1087593 11.81 10.56 8.83 1.64 1.14 0.57
jgi.p|Conioc1|1087609 3.55 17.23 5.82 37.53 45.02 16.28
jgi.p|Conioc1|1087616 4.45 5.73 4.02 3.8 3.66 1.96
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jgi.p|Conioc1|1087617 8.18 10.05 7.97 4.87 4.65 3.48
jgi.p|Conioc1|1087619 45.65 41.06 38.55 19.45 15.74 11.78
jgi.p|Conioc1|1087620 3.23 3.61 2.95 4.45 4.56 3.3
jgi.p|Conioc1|1087641 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1087691 0.37 0.69 0.34 0.75 0.69 0.48
jgi.p|Conioc1|1087715 1.82 1.83 1.27 1.68 2.13 1.21
jgi.p|Conioc1|108773 0.06 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1087735 1.09 1.22 0.84 3.29 3.04 2.52
jgi.p|Conioc1|1087737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1087738 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|108775 0.44 0.32 0.4 0.32 0.23 0.32
jgi.p|Conioc1|1087770 3.49 2.63 2.88 0.83 0.58 0.53
jgi.p|Conioc1|1087776 5.37 5.27 5.08 37.5 34.4 45.57
jgi.p|Conioc1|1087803 10.33 10.5 8.91 4.7 2.83 2.15
jgi.p|Conioc1|1087810 11.35 9.58 9.79 7.87 7.72 8.14
jgi.p|Conioc1|1087838 0.24 0.25 0.19 2.39 2.18 2.22
jgi.p|Conioc1|1087840 34.85 32.45 30.4 26.45 24.12 22.54
jgi.p|Conioc1|1087860 19.91 18.48 19.57 24.19 23.34 49.7
jgi.p|Conioc1|1087864 8.12 10.5 8.88 12.15 11.48 14.57
jgi.p|Conioc1|1087865 0.95 0.73 1.02 1.13 1.37 1.05
jgi.p|Conioc1|108788 0.56 0.35 0.45 0.94 1.19 0.57
jgi.p|Conioc1|1087892 0.47 0.35 0.53 0.74 0.63 0.35
jgi.p|Conioc1|1087930 0.37 0.06 0.22 0.77 0.69 0.61
jgi.p|Conioc1|1087934 4.23 4.09 3.72 4.73 4.11 2.48
jgi.p|Conioc1|1087950 39.3 42.22 38.16 14.08 13.16 11.42
jgi.p|Conioc1|1087999 0.1 0.16 0.06 0.09 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|1088035 22.21 26.91 23.65 41.36 36.88 36.08
jgi.p|Conioc1|1088050 39.73 35.66 34.97 9.65 6.97 5.82
jgi.p|Conioc1|1088060 0.2 0.0 0.0 0.13 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1088097 5.03 5.0 4.55 1.54 1.23 1.19
jgi.p|Conioc1|108814 13.64 10.06 12.81 4.71 4.96 3.05
jgi.p|Conioc1|1088140 23.9 21.77 22.17 9.44 8.68 5.94
jgi.p|Conioc1|1088145 1.1 1.47 1.05 1.11 1.06 0.38
jgi.p|Conioc1|1088157 1.24 0.72 1.25 1.99 2.27 2.68
jgi.p|Conioc1|1088164 0.27 0.25 0.27 0.08 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1088170 0.91 1.02 0.96 1.69 1.22 0.85
jgi.p|Conioc1|1088172 1.08 1.26 0.81 1.58 1.76 1.07
jgi.p|Conioc1|1088199 38.49 33.62 31.15 12.94 13.38 12.39
jgi.p|Conioc1|1088202 8.58 9.23 7.19 6.24 8.3 12.34
jgi.p|Conioc1|1088212 0.52 0.64 0.6 1.03 1.08 0.62
jgi.p|Conioc1|1088248 0.4 0.54 0.57 4.5 4.87 3.11
jgi.p|Conioc1|1088250 2.12 1.88 1.73 3.81 2.32 1.32
jgi.p|Conioc1|1088251 11.56 10.08 9.91 8.87 8.04 6.96
jgi.p|Conioc1|1088285 0.26 0.35 0.15 0.93 0.61 0.87
jgi.p|Conioc1|1088331 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088337 0.04 0.12 0.0 0.23 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1088342 0.48 0.71 0.33 0.22 0.21 0.22
jgi.p|Conioc1|1088343 1.1 1.17 1.25 1.47 0.89 0.75
jgi.p|Conioc1|1088366 0.76 0.74 0.76 2.97 2.19 2.34
jgi.p|Conioc1|1088381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1088442 10.57 9.89 9.29 5.39 4.31 2.39
jgi.p|Conioc1|1088448 21.28 19.74 18.28 10.03 9.13 7.95
jgi.p|Conioc1|1088480 1.35 0.55 1.09 2.28 2.63 0.14
jgi.p|Conioc1|108849 19.87 18.28 19.28 14.57 14.34 10.54
jgi.p|Conioc1|1088494 0.61 0.56 0.72 0.45 0.61 0.3
jgi.p|Conioc1|1088505 0.26 0.26 0.38 1.18 0.43 0.69
jgi.p|Conioc1|1088506 0.15 0.15 0.09 0.05 0.03 0.14
jgi.p|Conioc1|1088509 0.03 0.07 0.0 0.18 0.26 0.18
jgi.p|Conioc1|1088523 6.56 9.11 7.51 5.29 5.33 3.59
jgi.p|Conioc1|1088525 11.29 16.72 9.57 7.93 8.25 6.48
jgi.p|Conioc1|1088528 0.45 1.0 1.06 1.36 0.14 1.19
jgi.p|Conioc1|1088532 6.59 9.88 6.74 5.87 6.2 4.92
jgi.p|Conioc1|1088534 5.54 4.58 4.47 8.0 10.83 11.53
jgi.p|Conioc1|1088546 15.56 17.31 15.17 18.27 21.8 22.97
jgi.p|Conioc1|1088553 21.8 22.15 23.97 5.84 4.48 4.15
jgi.p|Conioc1|1088621 11.77 12.92 12.81 11.0 12.2 16.42
jgi.p|Conioc1|1088638 1.28 1.25 1.97 12.92 12.03 15.63
jgi.p|Conioc1|1088643 9.55 9.3 8.34 3.79 3.18 2.2
jgi.p|Conioc1|1088664 42.18 42.98 41.15 44.43 45.31 37.6
jgi.p|Conioc1|1088674 2.63 2.46 2.2 2.68 2.41 1.97
jgi.p|Conioc1|1088676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|1088687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088692 21.6 24.69 21.99 59.73 52.09 39.53
jgi.p|Conioc1|1088704 63.64 61.55 68.41 58.43 56.86 50.37
jgi.p|Conioc1|1088723 6.48 7.22 6.87 8.23 9.4 7.92
jgi.p|Conioc1|1088724 0.05 0.0 0.0 0.24 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1088727 0.09 0.09 0.03 0.93 0.65 0.44
jgi.p|Conioc1|1088731 0.2 0.26 0.15 0.93 0.37 0.48
jgi.p|Conioc1|1088757 1.78 1.34 2.36 1.13 0.76 0.62
jgi.p|Conioc1|1088773 2.66 2.68 3.61 63.13 83.76 81.91
jgi.p|Conioc1|1088778 0.04 0.06 0.0 0.54 0.7 0.27
jgi.p|Conioc1|1088782 3.67 3.55 3.82 5.3 4.84 4.64
jgi.p|Conioc1|1088787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1088803 2.62 2.89 2.1 2.08 1.63 1.55
jgi.p|Conioc1|1088833 26.48 24.21 23.42 18.68 17.65 18.49
jgi.p|Conioc1|1088935 0.17 0.0 0.07 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088952 85.05 100.22 122.36 31.77 31.63 30.06
jgi.p|Conioc1|1088965 0.0 0.1 0.05 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1088978 1.25 3.55 1.25 1.84 0.67 1.18
jgi.p|Conioc1|1088980 106.21 87.94 100.68 38.92 32.82 37.56
jgi.p|Conioc1|1089001 2.54 2.39 1.91 2.11 1.69 0.91
jgi.p|Conioc1|1089008 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1089020 5.51 6.41 5.81 11.71 10.66 7.58
jgi.p|Conioc1|1089062 17.04 15.69 17.17 9.76 9.43 13.58
jgi.p|Conioc1|1089074 14.3 12.2 13.92 14.73 15.75 18.56
jgi.p|Conioc1|1089086 2.0 1.78 2.09 4.66 4.15 5.01
jgi.p|Conioc1|1089089 0.86 0.88 1.1 7.65 7.1 13.49
jgi.p|Conioc1|1089118 17.69 18.34 14.38 11.09 9.56 4.51
jgi.p|Conioc1|1089122 0.18 0.42 0.43 0.47 0.38 0.06
jgi.p|Conioc1|1089146 1.39 0.79 0.73 0.8 1.14 0.59
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jgi.p|Conioc1|1089169 20.48 19.17 20.67 16.66 16.51 10.26
jgi.p|Conioc1|1089171 0.29 0.83 0.4 0.94 0.73 0.64
jgi.p|Conioc1|1089174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1089176 0.04 0.05 0.0 0.46 0.33 0.21
jgi.p|Conioc1|1089179 0.16 0.09 0.03 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1089229 7.41 7.44 5.86 3.44 3.45 3.15
jgi.p|Conioc1|1089231 0.29 0.15 0.2 0.52 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|1089237 1.83 1.97 1.68 1.18 0.78 0.81
jgi.p|Conioc1|1089249 1.0 1.29 1.02 0.65 0.66 0.59
jgi.p|Conioc1|1089261 0.8 0.86 0.8 1.54 1.66 1.09
jgi.p|Conioc1|1089262 5.44 2.17 2.16 2.17 2.35 1.68
jgi.p|Conioc1|1089267 0.17 0.22 0.16 0.14 0.34 0.18
jgi.p|Conioc1|1089274 8.83 8.38 8.15 7.92 8.84 12.5
jgi.p|Conioc1|1089285 8.57 8.14 8.93 3.34 3.18 1.62
jgi.p|Conioc1|1089289 6.76 6.08 7.46 4.52 3.69 3.98
jgi.p|Conioc1|1089290 0.42 0.42 0.12 0.74 0.44 0.35
jgi.p|Conioc1|1089295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089297 0.66 1.07 0.57 0.23 0.59 0.19
jgi.p|Conioc1|1089299 0.0 0.0 0.08 0.09 0.06 0.18
jgi.p|Conioc1|1089312 7.56 5.1 5.9 24.0 22.59 25.82
jgi.p|Conioc1|1089323 3.0 4.65 3.52 4.68 3.97 2.73
jgi.p|Conioc1|1089345 6.54 7.29 6.38 8.99 9.23 6.36
jgi.p|Conioc1|1089363 0.0 0.06 0.0 0.24 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|1089381 6.69 8.12 7.58 2.83 2.27 2.62
jgi.p|Conioc1|1089386 2.48 2.2 1.87 1.79 1.27 0.7
jgi.p|Conioc1|1089393 0.62 0.38 0.44 0.31 0.28 0.15
jgi.p|Conioc1|1089396 2.24 1.6 1.98 6.07 5.91 6.5
jgi.p|Conioc1|1089402 4.3 4.16 4.19 6.09 5.4 4.34
jgi.p|Conioc1|1089413 152.03 137.23 133.47 86.37 92.68 63.53
jgi.p|Conioc1|1089454 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089455 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089474 198.15 204.06 227.29 134.79 187.67 184.79
jgi.p|Conioc1|1089509 5.39 5.77 5.05 4.75 3.57 3.13
jgi.p|Conioc1|1089513 14.69 16.22 15.45 10.64 9.65 10.54
jgi.p|Conioc1|1089515 3.12 3.75 3.62 2.71 2.21 1.85
jgi.p|Conioc1|1089519 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089524 11.22 9.54 9.07 9.01 8.45 7.07
jgi.p|Conioc1|1089546 4.7 4.04 4.78 9.53 9.55 7.27
jgi.p|Conioc1|1089549 5.33 6.88 4.73 5.0 4.96 4.05
jgi.p|Conioc1|1089564 98.19 106.44 100.12 77.35 80.18 70.84
jgi.p|Conioc1|1089580 14.02 14.17 15.08 6.67 6.08 6.19
jgi.p|Conioc1|1089591 3.96 3.09 3.12 2.71 2.94 3.21
jgi.p|Conioc1|1089600 193.7 178.36 201.68 119.99 109.21 132.28
jgi.p|Conioc1|1089625 15.02 15.84 15.94 7.52 7.7 4.65
jgi.p|Conioc1|1089695 58.44 53.62 57.74 40.21 43.56 45.8
jgi.p|Conioc1|1089698 49.1 46.74 51.2 19.18 15.99 13.78
jgi.p|Conioc1|1089709 2.23 2.51 2.19 1.43 0.77 0.4
jgi.p|Conioc1|1089714 9.97 10.62 9.3 5.2 5.76 4.15
jgi.p|Conioc1|1089719 43.01 36.75 36.9 90.18 62.91 33.38
jgi.p|Conioc1|1089729 3.54 4.27 3.54 3.69 3.27 2.44
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jgi.p|Conioc1|1089731 7.59 8.68 7.58 8.28 6.31 5.8
jgi.p|Conioc1|1089733 2.58 2.56 1.94 11.61 12.53 21.75
jgi.p|Conioc1|1089823 117.05 114.82 116.08 160.63 197.88 139.87
jgi.p|Conioc1|1089832 6.14 8.87 7.21 9.09 10.77 9.62
jgi.p|Conioc1|1089837 72.38 68.35 75.46 30.15 22.95 23.93
jgi.p|Conioc1|1089888 6.91 8.58 6.51 4.3 3.28 2.68
jgi.p|Conioc1|1089898 19.45 19.97 21.97 23.58 22.94 17.24
jgi.p|Conioc1|1089930 0.47 0.67 1.19 3.04 2.49 1.85
jgi.p|Conioc1|1089932 1.14 0.74 1.05 1.36 1.22 1.18
jgi.p|Conioc1|1089950 1.11 1.41 0.62 2.69 3.45 2.94
jgi.p|Conioc1|1089964 0.0 0.0 0.15 0.16 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1089971 2.8 2.9 2.33 2.0 1.58 2.02
jgi.p|Conioc1|1089972 3.36 3.12 2.38 2.79 2.09 1.34
jgi.p|Conioc1|1089975 6.77 6.0 5.65 2.63 1.91 0.9
jgi.p|Conioc1|1089976 6.16 5.27 6.26 5.63 5.21 5.67
jgi.p|Conioc1|1089988 88.57 71.06 75.81 26.7 25.67 17.81
jgi.p|Conioc1|1090111 10.6 11.16 8.81 35.05 33.29 31.15
jgi.p|Conioc1|1090153 5.16 4.44 4.57 3.26 2.74 2.08
jgi.p|Conioc1|1090155 1.18 0.84 0.69 0.8 0.78 0.64
jgi.p|Conioc1|1090167 28.83 23.8 23.86 32.32 26.22 20.56
jgi.p|Conioc1|1090208 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090263 28.71 22.53 25.61 94.15 79.67 69.76
jgi.p|Conioc1|1090271 6.84 4.94 5.14 4.39 3.62 2.64
jgi.p|Conioc1|1090315 55.83 37.89 38.18 17.21 14.48 10.59
jgi.p|Conioc1|1090323 27.43 26.3 26.01 21.81 22.4 21.39
jgi.p|Conioc1|1090337 0.14 0.19 0.12 0.27 0.32 0.16
jgi.p|Conioc1|1090343 2.27 2.01 2.1 2.81 2.5 1.36
jgi.p|Conioc1|1090349 21.82 21.04 21.33 35.74 33.55 26.9
jgi.p|Conioc1|1090351 0.48 0.42 0.75 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090356 17.07 18.15 16.69 7.83 7.04 4.83
jgi.p|Conioc1|1090381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090382 10.73 9.46 10.4 11.43 11.05 17.51
jgi.p|Conioc1|1090394 0.48 0.46 0.48 1.15 1.49 0.59
jgi.p|Conioc1|1090412 0.17 0.23 0.1 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090490 0.36 0.38 0.28 1.43 1.36 2.29
jgi.p|Conioc1|1090494 12.36 12.31 10.23 3.16 2.01 1.44
jgi.p|Conioc1|1090501 2.21 1.79 1.91 3.36 2.88 2.25
jgi.p|Conioc1|1090507 1.82 2.05 1.66 1.22 0.89 0.88
jgi.p|Conioc1|1090511 30.97 25.84 27.04 16.42 15.64 16.68
jgi.p|Conioc1|1090520 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090524 5.7 5.82 4.83 2.63 2.6 2.45
jgi.p|Conioc1|1090540 0.48 0.54 0.28 0.66 0.96 0.9
jgi.p|Conioc1|1090548 27.65 22.92 26.03 7.52 6.71 7.64
jgi.p|Conioc1|1090579 1.93 1.4 1.21 0.63 0.51 0.37
jgi.p|Conioc1|1090616 6.92 5.22 6.09 4.9 3.45 2.89
jgi.p|Conioc1|1090622 2.35 2.19 2.59 1.91 1.98 0.98
jgi.p|Conioc1|1090641 0.36 0.26 0.16 2.02 3.57 0.81
jgi.p|Conioc1|1090653 39.19 49.15 40.25 34.54 28.85 23.68
jgi.p|Conioc1|1090666 23.98 25.01 22.81 6.46 5.43 3.81
jgi.p|Conioc1|1090669 1.0 0.87 1.25 0.54 0.55 0.32
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jgi.p|Conioc1|1090682 0.13 0.09 0.0 0.43 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1090692 24.52 25.88 22.79 8.49 7.24 5.28
jgi.p|Conioc1|1090694 9.77 9.65 8.9 4.88 4.16 3.65
jgi.p|Conioc1|1090697 28.88 25.79 27.09 18.46 12.47 10.92
jgi.p|Conioc1|1090718 0.09 0.0 0.0 0.24 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|1090720 0.0 0.0 0.15 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1090723 2.43 3.63 2.94 6.26 4.69 3.59
jgi.p|Conioc1|1090729 0.0 0.2 0.18 0.58 0.71 0.2
jgi.p|Conioc1|1090733 69.36 43.58 46.77 53.79 37.08 49.88
jgi.p|Conioc1|1090739 63.73 35.54 35.32 37.79 25.71 33.73
jgi.p|Conioc1|1090757 0.81 0.92 0.71 1.73 0.99 5.26
jgi.p|Conioc1|1090790 1.19 0.79 0.81 2.1 2.8 2.41
jgi.p|Conioc1|1090792 532.76 534.35 586.37 322.0 294.11 241.74
jgi.p|Conioc1|1090796 0.23 0.86 0.83 1.14 0.72 0.54
jgi.p|Conioc1|1090798 21.66 19.77 16.91 12.92 10.15 8.36
jgi.p|Conioc1|1090832 29.01 31.97 31.13 4.42 3.83 3.65
jgi.p|Conioc1|1090837 2.92 2.3 2.72 2.48 2.46 2.69
jgi.p|Conioc1|1090876 0.4 0.21 0.41 0.45 0.58 0.39
jgi.p|Conioc1|1090879 0.05 0.0 0.06 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1090899 0.02 0.1 0.0 0.06 0.02 0.1
jgi.p|Conioc1|1090925 0.27 0.12 0.04 0.59 0.52 0.28
jgi.p|Conioc1|1090937 7.08 5.47 4.34 1.44 1.38 1.07
jgi.p|Conioc1|1090939 4.4 3.36 4.02 2.11 3.76 1.73
jgi.p|Conioc1|109097 1.85 1.19 1.73 5.19 4.47 3.98
jgi.p|Conioc1|1090991 1.35 2.18 1.59 4.06 3.92 3.31
jgi.p|Conioc1|1090999 32.54 31.89 35.09 24.34 22.28 23.97
jgi.p|Conioc1|1091002 1.01 1.34 0.72 2.5 2.43 2.97
jgi.p|Conioc1|1091039 218.64 228.42 218.87 357.7 289.07 364.55
jgi.p|Conioc1|1091064 5.73 4.78 6.26 8.29 7.15 4.24
jgi.p|Conioc1|1091066 4.28 3.85 4.58 4.24 6.63 3.67
jgi.p|Conioc1|1091068 17.68 19.79 19.86 16.33 16.18 15.55
jgi.p|Conioc1|1091069 0.28 0.29 0.54 0.72 0.32 0.37
jgi.p|Conioc1|1091080 0.83 1.03 0.91 0.79 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1091106 16.63 16.77 16.68 14.71 13.25 8.4
jgi.p|Conioc1|1091117 0.14 0.48 0.34 0.09 0.47 0.1
jgi.p|Conioc1|1091150 66.27 64.38 64.94 21.18 16.68 14.31
jgi.p|Conioc1|109119 0.76 1.13 1.15 4.05 2.64 3.02
jgi.p|Conioc1|1091207 0.86 0.86 0.74 1.38 1.15 0.72
jgi.p|Conioc1|1091220 468.3 355.78 486.42 304.94 345.07 374.56
jgi.p|Conioc1|1091234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091245 0.97 1.04 1.03 2.39 1.91 0.98
jgi.p|Conioc1|1091270 0.04 0.11 0.05 0.1 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1091276 0.07 0.03 0.06 0.16 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1091283 69.97 58.08 62.75 82.32 87.2 82.58
jgi.p|Conioc1|1091323 160.13 189.63 198.85 58.67 54.32 55.09
jgi.p|Conioc1|1091338 77.12 75.83 78.4 113.57 106.2 98.69
jgi.p|Conioc1|1091362 3.03 4.95 4.76 2.74 3.13 2.61
jgi.p|Conioc1|1091371 53.96 53.68 47.99 109.92 76.19 64.15
jgi.p|Conioc1|1091405 0.78 0.98 0.39 0.75 0.85 0.44
jgi.p|Conioc1|1091422 3.37 3.1 2.49 1.61 0.88 0.62
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jgi.p|Conioc1|1091423 0.79 0.65 1.07 0.63 0.34 0.16
jgi.p|Conioc1|1091434 3.65 4.58 3.14 11.79 10.48 8.96
jgi.p|Conioc1|1091453 137.01 126.07 152.37 70.73 77.17 61.44
jgi.p|Conioc1|1091488 0.66 0.51 0.78 1.49 1.84 3.1
jgi.p|Conioc1|1091495 0.03 0.04 0.07 0.28 0.29 0.29
jgi.p|Conioc1|1091526 19.42 16.35 15.39 5.92 5.89 5.51
jgi.p|Conioc1|1091551 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091577 4.29 4.85 3.8 5.4 4.55 3.11
jgi.p|Conioc1|1091591 2.41 1.49 1.88 1.52 1.27 0.75
jgi.p|Conioc1|1091597 2.83 2.95 2.28 4.49 4.35 3.61
jgi.p|Conioc1|1091607 7.39 7.24 6.83 3.55 3.48 2.4
jgi.p|Conioc1|1091613 0.96 0.7 0.94 2.0 1.63 2.52
jgi.p|Conioc1|1091628 0.02 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1091634 9.21 8.85 8.83 167.12 138.62 88.09
jgi.p|Conioc1|1091635 1.44 0.85 1.5 28.6 23.42 18.4
jgi.p|Conioc1|1091636 0.0 0.06 0.0 0.12 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1091641 0.16 0.12 0.16 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091651 7.41 7.67 6.87 4.8 4.9 4.2
jgi.p|Conioc1|1091672 0.8 0.94 0.94 0.75 0.7 0.69
jgi.p|Conioc1|1091674 3.26 3.73 3.69 3.25 3.03 2.09
jgi.p|Conioc1|1091685 3.05 2.95 2.46 1.42 1.95 0.97
jgi.p|Conioc1|1091710 0.04 0.18 0.16 0.34 0.46 0.12
jgi.p|Conioc1|1091747 0.06 0.32 0.07 0.77 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1091749 28.42 28.25 27.94 16.03 14.45 12.21
jgi.p|Conioc1|1091767 5.32 6.78 7.5 43.2 45.52 29.32
jgi.p|Conioc1|1091785 0.18 0.11 0.24 0.68 0.69 0.54
jgi.p|Conioc1|1091789 0.0 0.0 0.02 0.02 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1091808 7.23 6.58 6.78 5.35 4.64 4.26
jgi.p|Conioc1|1091811 8.15 8.13 7.71 4.75 4.33 4.41
jgi.p|Conioc1|1091823 25.36 24.19 24.74 10.37 10.79 12.23
jgi.p|Conioc1|1091844 0.0 0.0 0.0 1.63 0.4 47.05
jgi.p|Conioc1|1091853 0.74 0.78 0.86 0.87 0.72 2.93
jgi.p|Conioc1|1091857 1.31 2.02 1.5 0.46 0.07 1.36
jgi.p|Conioc1|1091864 0.14 0.05 0.04 3.42 1.26 15.34
jgi.p|Conioc1|1091870 6.3 7.55 5.66 10.16 8.1 7.14
jgi.p|Conioc1|1091872 1.35 1.35 1.54 1.36 1.42 1.08
jgi.p|Conioc1|1091883 3.53 4.75 4.27 2.97 2.32 2.38
jgi.p|Conioc1|1091890 24.8 24.98 20.09 8.21 7.23 5.84
jgi.p|Conioc1|1091897 0.35 0.15 0.51 0.3 0.24 0.42
jgi.p|Conioc1|1091942 15.04 15.86 15.37 18.16 16.02 9.13
jgi.p|Conioc1|109196 0.54 0.36 0.26 0.93 0.8 1.01
jgi.p|Conioc1|1091968 2.82 3.26 2.91 5.23 4.71 3.68
jgi.p|Conioc1|1092050 61.53 64.44 52.89 39.69 35.83 27.83
jgi.p|Conioc1|1092080 5.06 7.61 6.4 5.43 4.63 3.53
jgi.p|Conioc1|1092101 7.91 7.82 8.41 3.67 3.61 3.02
jgi.p|Conioc1|1092103 0.29 0.07 0.22 1.69 2.08 3.21
jgi.p|Conioc1|1092144 0.28 0.24 0.3 0.1 0.41 0.17
jgi.p|Conioc1|1092159 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1092213 2.26 2.16 2.59 3.15 2.9 3.54
jgi.p|Conioc1|1092214 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092215 13.25 12.13 11.51 2.67 1.76 1.44
jgi.p|Conioc1|1092247 11.77 10.08 10.78 10.49 7.85 9.14
jgi.p|Conioc1|1092251 30.67 27.03 26.09 9.32 8.63 5.85
jgi.p|Conioc1|1092269 9.62 6.21 6.47 14.75 12.41 11.36
jgi.p|Conioc1|1092278 29.47 29.97 29.44 16.98 13.48 12.63
jgi.p|Conioc1|1092282 0.06 0.29 0.15 0.28 0.15 0.12
jgi.p|Conioc1|1092283 9.14 9.55 9.15 4.3 3.25 3.02
jgi.p|Conioc1|1092292 21.33 22.29 25.82 25.06 26.68 16.13
jgi.p|Conioc1|1092316 179.06 187.55 174.14 36.85 30.91 29.9
jgi.p|Conioc1|1092320 5.47 4.8 4.61 4.65 4.25 3.36
jgi.p|Conioc1|1092331 20.22 18.08 20.18 12.1 10.35 9.26
jgi.p|Conioc1|1092336 2.76 1.79 2.59 4.69 4.29 4.3
jgi.p|Conioc1|1092364 0.3 0.17 0.51 0.17 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1092401 11.51 9.78 9.84 7.11 6.53 5.66
jgi.p|Conioc1|1092423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092435 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092441 8.5 7.52 7.7 5.64 6.32 7.16
jgi.p|Conioc1|1092455 1.69 1.46 0.99 0.65 0.8 0.92
jgi.p|Conioc1|1092457 2.34 2.36 1.8 2.58 2.58 2.38
jgi.p|Conioc1|1092461 7.88 4.46 7.08 1.87 1.68 1.45
jgi.p|Conioc1|1092464 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1092466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092467 6.61 7.05 5.9 6.89 6.64 4.98
jgi.p|Conioc1|1092479 34.65 28.85 32.43 21.2 22.61 26.28
jgi.p|Conioc1|1092519 3.74 5.07 3.85 1.88 2.37 1.11
jgi.p|Conioc1|1092532 3.93 3.56 3.26 11.37 10.33 13.56
jgi.p|Conioc1|1092537 14.41 14.31 11.97 2.65 1.81 1.11
jgi.p|Conioc1|1092560 148.16 147.91 153.51 97.6 92.72 100.13
jgi.p|Conioc1|1092564 18.42 18.2 18.18 13.74 13.79 15.08
jgi.p|Conioc1|1092574 5.6 4.73 4.68 1.12 0.81 0.52
jgi.p|Conioc1|1092579 2.77 1.91 2.49 2.2 2.45 2.98
jgi.p|Conioc1|1092614 8.5 9.62 8.63 4.83 3.56 3.05
jgi.p|Conioc1|109262 1.22 1.29 1.04 5.52 4.34 2.93
jgi.p|Conioc1|1092681 8.94 8.23 8.47 3.06 2.71 1.7
jgi.p|Conioc1|1092693 0.72 1.48 1.23 0.7 0.71 0.24
jgi.p|Conioc1|1092694 4.89 5.0 4.52 1.52 0.79 0.89
jgi.p|Conioc1|1092696 1.55 1.98 0.95 0.72 0.99 1.23
jgi.p|Conioc1|1092706 1.39 1.96 1.57 11.31 12.35 15.65
jgi.p|Conioc1|1092709 4.53 4.35 4.33 2.71 2.06 1.73
jgi.p|Conioc1|1092714 20.94 16.38 20.8 14.27 14.52 13.94
jgi.p|Conioc1|1092741 419.3 399.22 422.61 310.31 339.11 375.93
jgi.p|Conioc1|1092755 8.05 9.22 8.26 5.39 4.81 6.81
jgi.p|Conioc1|1092771 2.79 2.34 1.86 1.06 1.05 0.69
jgi.p|Conioc1|1092773 29.62 27.04 26.16 7.73 5.88 5.16
jgi.p|Conioc1|1092792 24.5 23.27 23.73 3.25 2.46 1.93
jgi.p|Conioc1|1092817 16.09 16.99 15.77 17.3 15.02 14.89
jgi.p|Conioc1|1092870 10.23 11.73 16.88 8.93 10.03 29.17
jgi.p|Conioc1|1092881 1.64 1.92 1.73 3.13 2.8 2.42
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jgi.p|Conioc1|1092908 19.07 19.69 18.65 8.8 7.45 6.02
jgi.p|Conioc1|1092917 49.01 49.23 52.87 59.11 53.09 52.03
jgi.p|Conioc1|1092923 10.79 11.38 12.53 8.36 9.82 8.03
jgi.p|Conioc1|1092957 37.0 33.57 31.7 20.32 19.25 19.12
jgi.p|Conioc1|1092965 1.31 1.63 1.8 3.35 4.16 6.04
jgi.p|Conioc1|1092966 1.68 2.68 3.42 4.21 3.27 1.49
jgi.p|Conioc1|1092970 14.6 14.79 15.89 8.35 11.27 6.29
jgi.p|Conioc1|1093026 7.61 4.48 5.0 1.99 1.47 1.25
jgi.p|Conioc1|1093034 0.22 0.3 0.26 0.14 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1093042 9.16 8.86 9.19 6.69 6.95 7.29
jgi.p|Conioc1|1093044 29.07 26.97 27.94 43.43 41.71 62.96
jgi.p|Conioc1|1093047 4.34 3.53 2.48 0.67 0.42 0.21
jgi.p|Conioc1|1093051 13.14 10.29 10.04 3.17 2.6 2.12
jgi.p|Conioc1|1093096 1.19 0.96 0.97 2.61 1.84 0.98
jgi.p|Conioc1|1093099 5.53 5.08 5.13 11.63 14.08 13.73
jgi.p|Conioc1|1093157 0.46 0.33 0.37 0.69 0.46 0.54
jgi.p|Conioc1|1093178 3.95 3.53 4.91 1.68 1.49 0.82
jgi.p|Conioc1|1093179 5.22 4.07 4.04 0.87 0.72 0.38
jgi.p|Conioc1|1093206 6.78 7.05 6.28 6.88 6.04 4.93
jgi.p|Conioc1|1093212 53.71 53.33 48.64 14.12 11.93 11.05
jgi.p|Conioc1|1093231 2.06 1.77 1.99 3.61 3.99 5.14
jgi.p|Conioc1|1093280 0.87 1.3 0.82 1.7 1.42 0.64
jgi.p|Conioc1|1093331 86.56 71.48 76.2 29.32 26.31 20.01
jgi.p|Conioc1|1093334 1.61 1.96 1.58 1.52 1.72 1.09
jgi.p|Conioc1|1093341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093343 3.36 2.47 3.18 0.55 0.94 0.76
jgi.p|Conioc1|1093359 2.43 2.17 2.01 1.21 1.48 0.89
jgi.p|Conioc1|1093387 109.89 90.81 104.15 41.59 31.0 24.3
jgi.p|Conioc1|1093391 8.81 8.0 8.42 7.17 6.88 9.63
jgi.p|Conioc1|109343 0.99 0.66 1.5 2.88 2.79 3.17
jgi.p|Conioc1|1093433 0.87 1.01 1.2 1.13 1.04 0.65
jgi.p|Conioc1|1093469 32.92 30.29 27.26 20.09 19.73 19.18
jgi.p|Conioc1|1093482 17.31 12.54 12.75 48.22 44.22 65.09
jgi.p|Conioc1|1093485 36.2 35.98 35.99 16.07 12.28 11.67
jgi.p|Conioc1|1093513 1.16 1.4 1.72 2.87 2.51 1.26
jgi.p|Conioc1|1093533 0.36 0.32 0.5 2.23 2.44 4.18
jgi.p|Conioc1|1093540 13.0 9.89 9.67 18.17 15.9 14.64
jgi.p|Conioc1|109355 0.6 0.54 0.62 0.89 1.2 0.5
jgi.p|Conioc1|1093580 0.41 0.18 0.22 0.77 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|1093582 4.47 5.35 3.26 3.13 2.35 2.51
jgi.p|Conioc1|1093584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093585 0.61 0.45 1.19 0.53 0.32 0.09
jgi.p|Conioc1|1093618 9.97 9.68 8.87 12.73 12.96 8.27
jgi.p|Conioc1|1093661 43.57 43.27 41.61 92.35 82.93 58.09
jgi.p|Conioc1|1093662 0.82 0.97 0.82 0.79 0.77 0.59
jgi.p|Conioc1|1093670 446.63 483.06 508.02 181.93 149.08 66.57
jgi.p|Conioc1|1093672 3.35 3.04 4.07 1.38 1.29 1.16
jgi.p|Conioc1|109371 6.93 9.02 6.35 7.56 6.26 5.01
jgi.p|Conioc1|1093710 4.08 3.23 4.68 6.93 6.83 2.83
jgi.p|Conioc1|1093723 38.75 37.71 47.67 65.09 72.22 114.29
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jgi.p|Conioc1|1093735 5.97 5.17 4.92 7.16 5.43 6.95
jgi.p|Conioc1|1093740 76.96 56.93 70.83 14.64 15.12 9.69
jgi.p|Conioc1|1093806 5.7 5.36 3.93 4.24 3.8 2.81
jgi.p|Conioc1|1093811 39.58 36.93 42.93 24.36 27.07 24.86
jgi.p|Conioc1|1093819 42.41 40.16 38.74 17.98 18.28 14.41
jgi.p|Conioc1|1093922 6.91 7.16 6.21 1.89 1.57 0.99
jgi.p|Conioc1|1093925 0.0 0.07 0.0 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1093944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093969 19.08 19.21 15.44 11.68 9.41 8.2
jgi.p|Conioc1|1093971 2.09 2.28 2.28 2.06 1.93 2.49
jgi.p|Conioc1|1093973 4.2 3.55 3.65 3.46 3.54 2.82
jgi.p|Conioc1|1094046 103.94 99.35 110.53 63.92 52.99 47.6
jgi.p|Conioc1|1094051 1.27 1.77 1.33 2.76 2.67 3.31
jgi.p|Conioc1|1094090 44.28 44.89 39.98 7.97 6.38 5.25
jgi.p|Conioc1|1094091 2.62 2.75 2.63 5.3 3.72 3.78
jgi.p|Conioc1|1094101 47.72 43.15 48.09 20.02 17.46 13.72
jgi.p|Conioc1|1094105 14.89 11.67 12.53 17.25 16.84 15.03
jgi.p|Conioc1|1094109 1.92 2.12 1.45 0.8 1.4 0.84
jgi.p|Conioc1|1094113 26.5 25.31 24.96 20.67 16.78 16.76
jgi.p|Conioc1|1094153 2.92 2.87 4.0 1.3 1.37 0.81
jgi.p|Conioc1|1094182 13.63 12.83 11.97 5.59 4.66 4.4
jgi.p|Conioc1|1094214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094215 6.68 5.68 5.47 3.97 3.69 2.63
jgi.p|Conioc1|1094222 10.7 9.57 9.44 3.47 3.17 1.71
jgi.p|Conioc1|1094242 2.54 3.04 3.47 13.5 14.39 23.08
jgi.p|Conioc1|1094306 13.79 13.03 12.39 2.96 2.97 1.49
jgi.p|Conioc1|1094314 10.33 10.7 9.7 7.08 7.4 5.44
jgi.p|Conioc1|1094320 1.64 1.94 1.41 3.78 3.3 3.34
jgi.p|Conioc1|1094335 12.73 10.24 10.77 10.04 8.83 13.43
jgi.p|Conioc1|1094337 17.44 18.76 15.59 14.82 14.29 12.59
jgi.p|Conioc1|1094372 70.57 71.96 73.62 103.7 110.11 128.42
jgi.p|Conioc1|1094414 0.99 0.34 0.21 0.71 0.55 0.44
jgi.p|Conioc1|1094416 4.96 3.82 3.69 4.74 3.5 2.7
jgi.p|Conioc1|1094441 8.59 8.85 8.39 22.25 21.07 34.71
jgi.p|Conioc1|1094447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1094450 586.46 472.9 636.57 147.62 122.51 342.1
jgi.p|Conioc1|1094475 21.89 22.39 18.61 11.94 11.34 10.19
jgi.p|Conioc1|1094504 0.21 0.07 0.06 0.07 0.29 0.76
jgi.p|Conioc1|1094539 4.14 5.61 4.86 2.74 2.07 1.85
jgi.p|Conioc1|1094546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094551 0.06 0.2 0.02 0.51 0.32 0.07
jgi.p|Conioc1|1094555 0.11 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1094559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094576 8.5 8.4 7.84 4.64 4.17 2.46
jgi.p|Conioc1|1094593 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094606 115.29 118.08 123.2 14.38 15.38 16.88
jgi.p|Conioc1|1094640 83.05 74.34 74.32 105.39 92.47 104.17
jgi.p|Conioc1|1094689 4.72 4.23 4.81 11.43 9.6 11.0
jgi.p|Conioc1|1094701 8.64 7.45 9.35 6.47 5.28 6.54
jgi.p|Conioc1|1094715 54.19 50.81 52.1 16.55 13.69 11.7
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jgi.p|Conioc1|1094738 7.26 7.75 6.17 6.58 4.91 5.07
jgi.p|Conioc1|1094770 16.37 14.43 17.09 11.03 10.69 9.08
jgi.p|Conioc1|109483 3.51 3.97 3.51 2.76 2.72 1.48
jgi.p|Conioc1|1094843 2106.28 2384.94 2154.26 919.21 968.07 1093.81
jgi.p|Conioc1|1094850 39.93 29.11 28.15 177.69 146.22 146.09
jgi.p|Conioc1|1094865 40.97 51.72 44.64 164.35 185.51 150.91
jgi.p|Conioc1|1094880 0.15 0.16 0.11 0.16 0.14 0.04
jgi.p|Conioc1|1094882 2.46 1.99 1.47 1.62 1.22 0.51
jgi.p|Conioc1|1094895 1.58 1.75 1.47 0.6 0.43 0.44
jgi.p|Conioc1|1094899 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094904 0.33 0.48 0.23 1.74 0.86 0.48
jgi.p|Conioc1|1094907 1.86 2.5 1.76 4.04 3.19 2.42
jgi.p|Conioc1|1094913 2.78 3.09 2.25 0.89 0.9 0.6
jgi.p|Conioc1|1094922 6.79 7.45 6.86 2.86 2.67 3.97
jgi.p|Conioc1|1094923 0.88 0.67 0.57 0.61 0.25 0.22
jgi.p|Conioc1|1094925 0.96 0.56 0.49 0.93 0.96 1.04
jgi.p|Conioc1|1094930 0.33 0.19 0.49 2.59 2.19 1.23
jgi.p|Conioc1|1094934 0.43 0.08 0.14 1.11 0.75 0.33
jgi.p|Conioc1|1094943 0.71 0.29 0.42 0.56 0.47 0.38
jgi.p|Conioc1|1094944 1.45 2.41 2.01 1.71 1.48 2.43
jgi.p|Conioc1|1094949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094962 0.23 0.1 0.0 1.29 0.36 0.25
jgi.p|Conioc1|1094963 0.19 0.26 0.16 0.53 0.34 0.36
jgi.p|Conioc1|1094965 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.09
jgi.p|Conioc1|1094991 0.06 0.0 0.07 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1095023 1.67 1.38 1.69 1.62 1.68 1.5
jgi.p|Conioc1|1095036 4.33 3.89 3.5 13.84 14.04 20.59
jgi.p|Conioc1|1095039 0.98 0.3 0.53 3.57 4.3 5.9
jgi.p|Conioc1|1095044 107.43 121.94 104.45 31.78 44.66 61.94
jgi.p|Conioc1|1095060 0.3 0.23 0.25 2.14 1.97 2.98
jgi.p|Conioc1|1095061 0.86 0.6 0.74 6.95 5.81 5.37
jgi.p|Conioc1|1095070 14.33 8.95 8.05 7.31 4.78 4.6
jgi.p|Conioc1|1095074 1.15 0.79 1.05 0.58 0.47 0.92
jgi.p|Conioc1|1095088 1.33 1.77 1.16 2.23 2.19 2.0
jgi.p|Conioc1|1095213 0.05 0.07 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1095234 0.0 0.13 0.19 0.59 0.55 0.17
jgi.p|Conioc1|1095264 0.49 0.38 0.67 1.15 0.99 1.02
jgi.p|Conioc1|1095298 0.03 0.04 0.0 0.04 0.1 0.04
jgi.p|Conioc1|1095302 0.68 1.05 0.74 10.43 9.6 9.62
jgi.p|Conioc1|1095319 9.26 10.26 7.68 12.11 12.69 16.26
jgi.p|Conioc1|1095336 0.57 0.57 0.67 0.37 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1095352 7.94 8.75 8.44 5.81 4.57 3.9
jgi.p|Conioc1|1095364 2.35 1.95 1.85 0.56 0.81 0.51
jgi.p|Conioc1|1095368 0.19 0.12 0.07 0.32 0.15 0.12
jgi.p|Conioc1|1095371 0.04 0.15 0.09 0.25 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1095395 1.22 1.0 0.99 1.95 2.34 1.31
jgi.p|Conioc1|1095408 11.08 9.12 9.9 8.45 7.02 3.9
jgi.p|Conioc1|1095428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095450 9.92 10.06 9.84 0.98 0.6 1.12
jgi.p|Conioc1|1095488 5.34 3.7 4.52 1.89 1.27 0.65
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jgi.p|Conioc1|1095497 3.12 2.47 2.62 4.56 3.46 2.44
jgi.p|Conioc1|1095508 0.46 0.69 0.34 0.75 0.81 0.53
jgi.p|Conioc1|1095511 0.0 0.05 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095534 19.7 23.27 23.62 54.58 43.35 28.87
jgi.p|Conioc1|1095557 11.53 11.14 9.58 4.66 4.15 2.72
jgi.p|Conioc1|1095565 0.75 0.61 0.67 2.01 1.56 1.44
jgi.p|Conioc1|1095578 2.74 2.64 2.17 2.0 1.95 1.36
jgi.p|Conioc1|1095579 4.21 5.34 4.38 9.66 8.25 9.24
jgi.p|Conioc1|1095580 9.12 10.54 10.47 3.08 2.39 2.47
jgi.p|Conioc1|1095583 38.35 38.54 40.98 11.16 11.71 11.57
jgi.p|Conioc1|1095592 1.15 1.53 1.41 1.1 1.55 1.59
jgi.p|Conioc1|1095614 6.11 6.76 6.1 3.01 2.93 2.34
jgi.p|Conioc1|1095635 1.08 1.04 1.03 1.86 1.39 1.1
jgi.p|Conioc1|1095641 0.36 0.58 0.17 0.47 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1095645 0.0 0.21 0.09 0.46 0.33 0.05
jgi.p|Conioc1|1095653 0.05 0.14 0.06 6.36 6.35 2.36
jgi.p|Conioc1|1095670 0.32 0.4 0.25 2.55 2.45 3.8
jgi.p|Conioc1|1095689 152.52 153.93 163.87 61.67 62.02 47.23
jgi.p|Conioc1|1095697 8.2 5.35 6.14 1.56 1.83 1.23
jgi.p|Conioc1|1095739 13.22 17.66 11.61 4.95 4.16 1.57
jgi.p|Conioc1|1095741 8.23 8.66 7.55 3.14 2.48 1.85
jgi.p|Conioc1|1095752 11.71 10.85 10.47 10.58 12.18 14.14
jgi.p|Conioc1|1095782 7.44 7.5 6.19 1.41 1.1 0.45
jgi.p|Conioc1|1095848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095870 4.35 4.97 4.7 2.58 2.94 1.97
jgi.p|Conioc1|1095876 2.12 3.14 2.61 2.08 2.38 2.4
jgi.p|Conioc1|1095887 0.24 0.19 0.37 0.62 0.5 0.44
jgi.p|Conioc1|1095890 2.25 2.14 1.92 2.92 2.1 1.71
jgi.p|Conioc1|1095931 0.42 0.14 0.37 1.8 1.48 0.8
jgi.p|Conioc1|1096002 4.31 4.49 4.46 13.06 10.98 13.35
jgi.p|Conioc1|1096031 2.14 2.15 2.02 1.81 1.59 1.35
jgi.p|Conioc1|1096094 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096105 21.35 22.05 24.44 30.96 34.77 39.92
jgi.p|Conioc1|1096120 4.64 4.73 4.08 5.8 4.9 3.2
jgi.p|Conioc1|1096128 1.76 1.77 1.26 2.23 2.05 1.16
jgi.p|Conioc1|1096155 0.37 0.56 0.66 0.9 0.99 0.89
jgi.p|Conioc1|1096157 4.97 4.76 4.04 8.01 7.95 7.53
jgi.p|Conioc1|1096163 2.61 2.21 2.82 5.72 5.59 3.81
jgi.p|Conioc1|1096167 45.57 42.74 48.62 18.99 20.26 19.12
jgi.p|Conioc1|1096171 9.89 8.17 9.85 10.59 10.87 12.22
jgi.p|Conioc1|1096185 1.43 1.4 1.28 0.84 0.89 0.5
jgi.p|Conioc1|1096193 7.2 6.5 8.93 2.64 4.34 3.96
jgi.p|Conioc1|1096194 840.68 892.52 843.46 261.35 226.54 144.97
jgi.p|Conioc1|1096209 39.03 36.19 47.45 22.92 22.51 17.33
jgi.p|Conioc1|1096248 11.64 9.98 8.75 2.11 1.91 1.15
jgi.p|Conioc1|1096253 4.17 4.15 4.06 2.72 2.41 1.88
jgi.p|Conioc1|109629 0.2 0.27 0.4 0.88 0.83 1.34
jgi.p|Conioc1|1096293 11.39 9.63 11.44 4.68 3.9 3.55
jgi.p|Conioc1|1096326 67.54 70.88 81.69 55.14 48.89 37.64
jgi.p|Conioc1|1096331 89.96 78.42 89.4 48.57 44.4 44.95
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jgi.p|Conioc1|1096337 7.02 6.78 5.95 3.77 2.74 2.39
jgi.p|Conioc1|1096351 8.54 8.28 8.39 8.38 7.49 6.0
jgi.p|Conioc1|1096353 4.31 4.09 3.77 2.08 1.89 2.09
jgi.p|Conioc1|1096370 0.07 0.13 0.04 0.47 0.44 0.44
jgi.p|Conioc1|1096372 1.14 1.44 1.21 1.11 0.38 0.76
jgi.p|Conioc1|1096376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096519 9.44 7.04 8.06 10.49 10.8 11.9
jgi.p|Conioc1|1096522 6.55 7.28 7.08 6.3 5.56 4.72
jgi.p|Conioc1|1096541 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1096614 298.4 298.53 303.36 12.13 7.79 8.05
jgi.p|Conioc1|1096633 88.05 97.99 101.5 186.54 129.4 145.03
jgi.p|Conioc1|1096634 31.32 39.63 39.94 12.66 12.41 27.89
jgi.p|Conioc1|1096654 5.57 7.41 7.17 3.31 3.17 3.18
jgi.p|Conioc1|1096656 0.73 0.57 0.55 0.56 0.56 0.57
jgi.p|Conioc1|1096693 2.95 1.82 2.02 11.27 10.91 11.92
jgi.p|Conioc1|1096694 1.59 2.42 2.7 1.72 1.45 0.6
jgi.p|Conioc1|1096697 3.24 4.21 3.32 3.6 2.44 1.62
jgi.p|Conioc1|1096711 10.34 11.57 10.52 12.27 11.5 6.9
jgi.p|Conioc1|1096717 0.05 0.0 0.03 0.22 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1096744 0.0 0.45 0.0 0.88 0.96 0.15
jgi.p|Conioc1|1096746 124.14 138.45 117.23 41.48 40.8 25.68
jgi.p|Conioc1|1096759 89.39 100.25 102.55 3.54 2.71 4.42
jgi.p|Conioc1|1096771 0.0 0.1 0.04 0.15 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1096787 0.04 0.16 0.34 0.32 0.65 0.11
jgi.p|Conioc1|1096793 0.54 0.57 0.58 0.92 1.04 1.06
jgi.p|Conioc1|1096800 0.25 0.31 0.43 0.18 0.22 0.15
jgi.p|Conioc1|1096881 3.61 3.33 3.01 3.65 3.61 2.6
jgi.p|Conioc1|1096886 15.25 11.75 10.31 6.35 5.23 4.48
jgi.p|Conioc1|1096907 12.77 13.19 12.57 5.89 6.07 5.26
jgi.p|Conioc1|1096937 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096951 11.12 9.0 8.23 11.75 11.11 8.95
jgi.p|Conioc1|1096953 51.99 51.38 47.67 41.69 40.48 31.01
jgi.p|Conioc1|1096963 1.71 2.14 1.9 4.12 4.08 3.27
jgi.p|Conioc1|1097014 58.41 50.51 53.52 72.36 70.66 122.0
jgi.p|Conioc1|1097040 0.0 0.0 0.37 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1097052 19.63 15.86 16.18 4.26 3.47 2.11
jgi.p|Conioc1|1097079 17.71 17.42 17.88 19.28 20.76 20.32
jgi.p|Conioc1|1097081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097085 0.12 0.08 0.07 0.08 0.26 0.2
jgi.p|Conioc1|1097088 7.25 7.97 5.57 7.66 6.95 3.8
jgi.p|Conioc1|1097094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097124 0.14 0.13 0.39 0.43 0.5 0.25
jgi.p|Conioc1|1097128 88.11 81.5 85.17 149.07 178.76 249.33
jgi.p|Conioc1|1097159 13.77 13.18 11.8 14.76 13.9 14.37
jgi.p|Conioc1|1097204 8.27 8.3 9.0 29.21 37.7 18.0
jgi.p|Conioc1|1097212 2.54 3.68 5.85 22.96 23.54 19.9
jgi.p|Conioc1|1097222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1097226 0.82 0.42 0.13 0.22 0.29 0.23
jgi.p|Conioc1|1097228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097235 5.88 3.88 4.38 2.78 2.25 2.24
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jgi.p|Conioc1|1097251 8.25 6.67 5.94 2.57 1.47 2.46
jgi.p|Conioc1|1097266 21.85 23.39 22.53 29.15 26.66 30.95
jgi.p|Conioc1|1097277 2.06 0.88 1.59 0.71 1.52 1.22
jgi.p|Conioc1|1097281 62.06 62.04 60.91 24.32 20.72 17.22
jgi.p|Conioc1|1097311 15.26 15.04 14.07 7.68 6.32 4.54
jgi.p|Conioc1|1097320 2.3 1.42 1.9 0.68 0.79 0.76
jgi.p|Conioc1|1097332 1.64 1.85 1.86 2.3 2.13 1.74
jgi.p|Conioc1|1097340 0.13 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1097355 10.24 9.84 8.52 9.14 9.11 9.0
jgi.p|Conioc1|1097367 33.28 28.36 31.76 30.71 33.38 26.89
jgi.p|Conioc1|1097387 0.09 0.12 0.11 0.36 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|1097397 1.74 1.65 1.75 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1097399 5.1 4.73 5.28 5.61 5.04 4.46
jgi.p|Conioc1|1097481 25.58 24.53 25.73 21.89 25.73 21.71
jgi.p|Conioc1|1097514 5.53 5.05 3.75 3.04 3.12 2.64
jgi.p|Conioc1|1097657 3.95 3.47 3.28 12.75 11.06 5.45
jgi.p|Conioc1|1097660 1.67 1.93 1.31 1.42 1.23 0.88
jgi.p|Conioc1|1097662 1.58 1.13 1.08 4.72 3.93 5.63
jgi.p|Conioc1|1097733 6.51 6.43 9.03 3.08 2.91 3.63
jgi.p|Conioc1|1097770 3.78 3.63 2.83 10.52 10.89 10.23
jgi.p|Conioc1|1097773 7.14 5.07 5.51 5.38 4.74 6.02
jgi.p|Conioc1|1097776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097788 1.67 1.66 1.51 2.87 2.17 1.66
jgi.p|Conioc1|1097799 3.11 4.67 4.28 3.15 2.03 2.51
jgi.p|Conioc1|1097800 2.43 1.25 1.88 1.72 1.82 1.46
jgi.p|Conioc1|1097835 5.06 4.81 5.01 4.83 3.99 4.19
jgi.p|Conioc1|1097863 1.69 1.99 1.75 6.15 4.94 7.25
jgi.p|Conioc1|1097895 11.43 11.73 12.54 6.92 6.35 7.02
jgi.p|Conioc1|1097921 966.66 987.0 1040.41 1644.14 1840.68 2210.58
jgi.p|Conioc1|1097931 797.81 973.34 928.06 561.51 682.76 745.89
jgi.p|Conioc1|1097947 5.21 5.12 4.58 0.85 0.78 0.46
jgi.p|Conioc1|1097967 0.81 0.88 0.85 2.73 2.97 5.32
jgi.p|Conioc1|1097972 23.74 23.53 21.87 19.28 18.78 17.42
jgi.p|Conioc1|1098010 28.26 27.86 26.76 8.8 7.55 8.71
jgi.p|Conioc1|1098022 0.45 0.67 0.72 0.84 1.08 1.37
jgi.p|Conioc1|1098047 13.5 13.1 13.51 11.65 10.46 7.42
jgi.p|Conioc1|1098054 0.34 0.4 0.18 0.15 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1098071 25.17 27.08 28.06 15.84 11.7 10.13
jgi.p|Conioc1|1098136 33.92 32.47 35.43 15.57 17.45 14.0
jgi.p|Conioc1|1098175 3.99 4.22 3.81 1.58 1.48 1.15
jgi.p|Conioc1|1098183 1.91 1.98 1.06 3.34 3.3 1.73
jgi.p|Conioc1|1098189 9.01 6.9 7.91 4.47 3.36 3.71
jgi.p|Conioc1|1098194 10.44 8.18 12.07 7.68 5.93 7.86
jgi.p|Conioc1|1098240 2455.66 2422.27 2738.47 872.31 1602.19 1636.36
jgi.p|Conioc1|1098257 3.61 3.97 2.95 1.94 1.46 1.19
jgi.p|Conioc1|1098296 1.01 1.82 0.97 0.99 0.56 0.59
jgi.p|Conioc1|1098304 2.56 2.8 2.0 0.33 0.29 0.08
jgi.p|Conioc1|109831 138.59 124.61 142.32 154.32 171.49 184.16
jgi.p|Conioc1|1098402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098453 85.03 90.8 91.54 61.79 61.2 74.72
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jgi.p|Conioc1|1098459 2.36 3.21 3.09 1.21 0.98 1.24
jgi.p|Conioc1|1098474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098482 2.75 2.31 2.34 5.9 6.4 10.14
jgi.p|Conioc1|1098496 0.16 0.3 0.07 0.58 0.51 0.38
jgi.p|Conioc1|1098512 0.39 0.91 0.58 2.16 1.94 1.17
jgi.p|Conioc1|1098517 0.1 0.27 0.12 0.13 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|1098520 4.89 6.26 5.99 8.9 6.55 4.58
jgi.p|Conioc1|1098530 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098539 1.75 2.1 1.19 0.44 0.48 0.9
jgi.p|Conioc1|1098549 7.75 11.2 11.86 13.85 8.35 10.02
jgi.p|Conioc1|1098552 7.34 8.87 7.98 4.29 4.17 3.12
jgi.p|Conioc1|1098554 75.98 72.56 80.69 66.35 73.62 81.96
jgi.p|Conioc1|1098625 2.08 2.14 2.24 3.73 3.07 2.47
jgi.p|Conioc1|1098655 0.0 0.0 0.24 0.39 0.29 0.27
jgi.p|Conioc1|1098657 0.33 0.71 0.31 1.46 0.94 0.53
jgi.p|Conioc1|1098671 1.37 1.01 1.43 1.28 1.61 1.16
jgi.p|Conioc1|1098704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098709 0.56 0.59 0.52 1.01 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1098717 0.45 0.55 0.65 0.41 0.43 0.65
jgi.p|Conioc1|1098720 0.0 0.05 0.0 0.05 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1098748 0.07 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098760 0.0 0.32 0.0 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1098762 0.62 0.93 0.52 0.91 0.87 0.5
jgi.p|Conioc1|1098770 0.0 0.0 0.0 0.1 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1098782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098800 9.29 6.44 4.59 8.34 8.47 6.53
jgi.p|Conioc1|1098808 9.08 8.77 8.14 7.89 8.02 6.19
jgi.p|Conioc1|1098811 1.07 1.68 0.57 4.15 3.65 2.96
jgi.p|Conioc1|1098814 3.19 4.32 3.46 12.07 14.88 10.68
jgi.p|Conioc1|1098829 1.3 0.23 0.78 0.63 0.79 0.42
jgi.p|Conioc1|1098831 0.31 0.31 0.32 0.45 0.43 0.1
jgi.p|Conioc1|1098838 6.31 4.84 4.22 5.36 4.52 2.97
jgi.p|Conioc1|1098866 1.65 1.6 1.86 2.76 3.02 2.53
jgi.p|Conioc1|1098909 75.47 72.94 79.35 53.25 52.94 58.85
jgi.p|Conioc1|1098913 3.78 4.15 3.09 1.67 1.65 0.95
jgi.p|Conioc1|1098916 1.4 1.86 2.81 13.84 9.47 9.78
jgi.p|Conioc1|1098944 1.82 2.39 2.14 2.31 1.77 1.56
jgi.p|Conioc1|1098956 0.62 0.68 0.73 0.7 0.3 0.18
jgi.p|Conioc1|1098981 0.09 0.12 0.04 0.4 0.35 0.16
jgi.p|Conioc1|1098996 3.59 3.17 3.07 3.24 3.59 6.41
jgi.p|Conioc1|1099002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099011 1.4 1.02 0.93 2.46 1.36 1.22
jgi.p|Conioc1|1099019 50.71 60.22 55.77 39.16 35.74 46.18
jgi.p|Conioc1|1099041 0.18 0.19 0.25 0.5 0.73 0.89
jgi.p|Conioc1|1099044 0.0 0.07 0.06 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1099155 5.91 7.77 8.61 6.39 8.25 5.01
jgi.p|Conioc1|1099161 3.56 3.14 2.25 1.24 0.87 0.51
jgi.p|Conioc1|1099168 1.17 1.2 0.69 0.64 0.54 0.19
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jgi.p|Conioc1|1099220 2387.96 2519.2 2777.71 727.24 1206.38 1251.08
jgi.p|Conioc1|1099260 7.15 7.75 6.76 3.52 4.55 4.21
jgi.p|Conioc1|1099263 8.57 8.23 8.43 6.43 4.26 3.42
jgi.p|Conioc1|1099271 0.91 0.73 0.92 2.71 2.63 2.04
jgi.p|Conioc1|1099281 2.92 2.88 2.13 1.03 0.93 0.74
jgi.p|Conioc1|1099321 37.98 34.65 42.98 19.44 20.73 16.47
jgi.p|Conioc1|1099387 12.61 10.92 8.91 17.03 12.16 10.83
jgi.p|Conioc1|1099405 15.11 17.23 14.93 14.53 12.49 11.9
jgi.p|Conioc1|1099420 23.35 18.73 17.54 38.88 34.09 27.78
jgi.p|Conioc1|1099449 0.76 0.38 0.89 1.39 1.22 1.46
jgi.p|Conioc1|1099454 39.36 34.59 34.94 10.08 7.14 7.64
jgi.p|Conioc1|1099475 31.53 30.01 27.94 18.28 14.62 12.26
jgi.p|Conioc1|1099494 27.02 27.28 25.03 14.11 14.87 13.43
jgi.p|Conioc1|1099498 0.46 0.67 0.59 2.01 2.63 2.31
jgi.p|Conioc1|1099505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1099511 0.22 0.14 0.29 0.21 0.13 0.08
jgi.p|Conioc1|1099514 2.86 2.62 3.24 7.67 7.24 3.92
jgi.p|Conioc1|1099530 680.42 666.29 717.86 488.19 571.07 671.59
jgi.p|Conioc1|1099601 3.4 2.79 3.06 5.14 5.12 5.82
jgi.p|Conioc1|1099608 2.26 2.19 2.82 8.51 9.33 11.57
jgi.p|Conioc1|1099637 4.28 3.72 3.37 5.0 4.6 4.44
jgi.p|Conioc1|1099641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099675 3.27 2.86 3.2 4.03 3.86 2.8
jgi.p|Conioc1|1099678 6.71 4.66 5.95 2.12 2.93 2.07
jgi.p|Conioc1|1099696 0.25 0.34 0.17 0.44 0.5 0.37
jgi.p|Conioc1|1099710 2.69 3.71 3.85 6.15 5.66 5.06
jgi.p|Conioc1|1099723 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099789 21.78 20.7 19.89 18.04 19.6 13.26
jgi.p|Conioc1|1099815 2.84 2.64 2.41 1.41 1.2 1.01
jgi.p|Conioc1|1099836 0.37 0.46 0.5 3.02 2.4 1.6
jgi.p|Conioc1|1099872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099892 4.09 4.18 4.2 5.75 5.17 3.17
jgi.p|Conioc1|1099954 0.44 0.31 0.87 1.01 1.46 1.21
jgi.p|Conioc1|1099985 4.73 4.4 5.08 13.38 16.05 15.49
jgi.p|Conioc1|1100006 1.68 1.34 1.82 1.85 1.38 1.45
jgi.p|Conioc1|1100013 3.23 3.78 3.55 2.43 2.15 1.82
jgi.p|Conioc1|1100174 151.97 159.23 157.38 52.27 48.7 36.97
jgi.p|Conioc1|1100242 20.26 14.87 15.67 17.34 14.49 15.1
jgi.p|Conioc1|1100247 0.13 0.34 0.19 0.25 0.36 0.51
jgi.p|Conioc1|1100253 0.11 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1100254 0.49 1.25 0.64 1.53 0.6 0.98
jgi.p|Conioc1|1100255 0.0 0.12 0.14 0.2 0.09 0.08
jgi.p|Conioc1|1100261 14.99 13.82 11.12 4.05 3.51 2.66
jgi.p|Conioc1|1100275 11.15 11.8 9.8 13.13 12.81 13.43
jgi.p|Conioc1|1100278 4.92 3.91 3.43 2.66 2.31 2.0
jgi.p|Conioc1|1100284 2.68 1.93 1.79 0.39 0.5 0.21
jgi.p|Conioc1|1100289 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1100313 0.12 0.12 0.07 0.15 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1100336 2.54 2.2 2.24 2.57 2.49 1.11
jgi.p|Conioc1|1100339 28.04 25.82 25.04 11.65 9.32 7.47
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jgi.p|Conioc1|1100340 10.27 12.54 9.01 4.92 3.84 2.49
jgi.p|Conioc1|1100341 0.0 0.0 0.0 0.1 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1100344 37.51 43.0 35.41 27.77 17.92 21.56
jgi.p|Conioc1|1100375 1.88 1.56 0.64 0.76 0.59 0.62
jgi.p|Conioc1|1100377 5.46 3.93 3.71 1.81 1.28 1.96
jgi.p|Conioc1|1100385 2.4 2.14 1.77 5.3 3.7 2.43
jgi.p|Conioc1|1100389 0.28 0.18 0.08 0.99 1.11 0.37
jgi.p|Conioc1|1100404 0.15 0.1 0.36 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1100426 0.69 0.72 0.59 0.43 0.37 0.17
jgi.p|Conioc1|1100427 4.73 5.22 4.91 3.78 2.31 1.46
jgi.p|Conioc1|1100440 60.34 56.75 59.72 28.42 26.99 21.95
jgi.p|Conioc1|1100470 49.29 53.46 54.55 40.74 47.1 32.09
jgi.p|Conioc1|1100480 4.97 4.81 4.17 10.14 10.47 8.94
jgi.p|Conioc1|110051 9.97 10.04 10.35 4.33 3.5 3.91
jgi.p|Conioc1|1100545 0.22 0.17 0.26 1.19 0.82 0.98
jgi.p|Conioc1|1100562 2.86 1.71 2.0 1.16 1.12 1.15
jgi.p|Conioc1|1100563 0.57 1.0 0.73 3.06 3.01 4.18
jgi.p|Conioc1|1100567 1.67 2.07 1.69 2.7 3.14 2.71
jgi.p|Conioc1|1100581 6.14 6.33 5.69 1.79 1.43 0.75
jgi.p|Conioc1|1100582 10.41 8.87 8.4 4.4 4.37 3.29
jgi.p|Conioc1|1100585 13.24 12.71 12.02 3.06 2.67 1.8
jgi.p|Conioc1|1100628 2.24 2.53 2.76 2.27 2.25 1.78
jgi.p|Conioc1|1100637 49.52 46.77 49.76 40.22 35.82 26.5
jgi.p|Conioc1|1100639 7.89 7.6 7.35 5.72 6.71 6.12
jgi.p|Conioc1|1100707 14.69 20.43 21.27 11.95 11.04 11.63
jgi.p|Conioc1|1100711 14.16 12.16 8.96 3.83 2.97 1.78
jgi.p|Conioc1|1100724 1.62 1.66 1.36 2.06 1.72 1.2
jgi.p|Conioc1|1100766 3.88 3.58 4.04 6.07 4.51 4.46
jgi.p|Conioc1|1100775 3.23 2.27 2.68 3.3 2.91 2.56
jgi.p|Conioc1|1100801 1.12 0.94 1.4 2.42 1.51 1.14
jgi.p|Conioc1|1100877 25.96 27.91 23.44 22.25 23.1 23.75
jgi.p|Conioc1|1100880 1.44 0.84 0.64 1.95 1.78 1.51
jgi.p|Conioc1|1100887 4.74 4.12 4.14 5.04 4.68 3.14
jgi.p|Conioc1|1100949 22.92 22.56 23.06 22.52 23.19 28.04
jgi.p|Conioc1|1100950 0.75 0.74 0.77 1.44 0.92 1.3
jgi.p|Conioc1|1100976 0.12 0.58 0.8 0.32 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1100998 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101001 8.81 6.43 6.7 6.66 5.37 6.41
jgi.p|Conioc1|1101068 0.68 0.11 0.2 0.11 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1101070 5.1 5.49 6.08 6.91 6.69 7.83
jgi.p|Conioc1|1101073 0.0 0.06 0.1 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1101078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101100 0.07 0.49 0.0 2.12 2.45 1.58
jgi.p|Conioc1|1101118 6.41 6.26 6.55 7.18 6.9 6.03
jgi.p|Conioc1|1101120 7.39 7.69 6.53 4.79 4.07 3.51
jgi.p|Conioc1|1101149 0.25 0.0 0.06 0.39 0.66 0.27
jgi.p|Conioc1|1101153 7.25 6.7 4.85 8.78 8.06 8.89
jgi.p|Conioc1|1101174 1.19 2.36 0.99 14.13 10.78 7.58
jgi.p|Conioc1|1101180 1.98 3.22 1.48 13.09 12.15 7.8
jgi.p|Conioc1|1101190 0.11 0.13 0.08 0.27 0.39 0.13
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jgi.p|Conioc1|1101230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1101242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101262 0.11 0.0 0.0 0.14 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1101264 0.07 0.0 0.25 0.45 0.3 0.42
jgi.p|Conioc1|1101277 0.82 0.63 0.81 3.66 3.98 6.62
jgi.p|Conioc1|1101303 1.83 2.68 1.66 2.37 2.21 2.67
jgi.p|Conioc1|1101339 0.14 0.18 0.22 0.6 1.0 0.49
jgi.p|Conioc1|1101396 13.61 12.02 13.58 7.72 7.84 11.59
jgi.p|Conioc1|1101399 3.01 3.69 2.92 2.25 2.48 2.17
jgi.p|Conioc1|1101401 1.01 1.3 1.27 1.3 0.8 0.83
jgi.p|Conioc1|1101410 1.6 1.68 1.49 0.9 0.88 1.56
jgi.p|Conioc1|1101418 0.34 0.36 0.4 0.98 0.91 0.84
jgi.p|Conioc1|1101463 12.48 10.77 10.59 28.6 28.39 33.03
jgi.p|Conioc1|1101464 6.32 6.63 6.3 4.74 4.01 2.98
jgi.p|Conioc1|1101472 18.31 16.01 18.19 20.08 16.37 27.23
jgi.p|Conioc1|1101477 396.27 406.17 429.2 295.37 318.38 346.25
jgi.p|Conioc1|1101546 29.92 27.65 32.54 18.97 13.66 11.16
jgi.p|Conioc1|1101562 0.04 0.0 0.0 0.05 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1101576 6.38 4.89 4.31 9.69 7.87 8.98
jgi.p|Conioc1|1101579 66.86 62.36 69.75 30.54 34.37 79.11
jgi.p|Conioc1|1101620 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|1101625 182.3 172.69 197.22 100.65 102.31 93.37
jgi.p|Conioc1|1101636 35.53 35.01 40.76 40.95 42.02 44.51
jgi.p|Conioc1|1101639 21.26 20.72 20.77 9.85 11.02 9.28
jgi.p|Conioc1|1101660 13.02 11.21 13.23 10.27 8.38 9.12
jgi.p|Conioc1|1101686 3.88 3.89 3.33 2.22 1.82 1.25
jgi.p|Conioc1|1101701 452.73 197.41 222.29 340.39 325.07 217.5
jgi.p|Conioc1|1101715 1.2 1.01 1.12 2.84 1.95 2.56
jgi.p|Conioc1|1101803 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1101832 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101918 0.05 0.07 0.13 0.48 0.1 0.21
jgi.p|Conioc1|1101928 1.56 1.44 1.74 1.44 1.42 1.36
jgi.p|Conioc1|1101929 6.88 7.01 7.24 7.99 7.4 9.18
jgi.p|Conioc1|1101938 10.24 9.42 8.67 2.88 1.68 0.87
jgi.p|Conioc1|1101999 4.59 7.15 6.25 2.94 2.56 2.03
jgi.p|Conioc1|1102019 5.17 5.55 6.23 4.77 3.8 4.03
jgi.p|Conioc1|1102023 9.46 9.03 11.5 5.18 4.64 7.15
jgi.p|Conioc1|1102025 25.9 26.13 22.67 12.14 12.36 8.85
jgi.p|Conioc1|1102026 2.01 1.62 1.46 3.13 2.68 2.86
jgi.p|Conioc1|1102034 3.41 2.79 2.71 2.58 2.85 2.78
jgi.p|Conioc1|1102037 7.92 6.35 5.92 2.18 1.81 1.03
jgi.p|Conioc1|1102079 1.32 1.65 1.5 3.81 2.9 2.33
jgi.p|Conioc1|1102083 0.0 0.26 0.09 0.51 0.78 0.58
jgi.p|Conioc1|1102095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1102096 22.6 20.65 21.22 13.63 12.26 11.96
jgi.p|Conioc1|1102126 7.18 8.54 7.06 4.83 4.31 3.34
jgi.p|Conioc1|1102190 260.67 278.6 283.63 73.79 63.43 60.03
jgi.p|Conioc1|1102214 0.78 0.56 0.66 13.43 13.37 9.25
jgi.p|Conioc1|1102228 6.84 6.39 6.13 3.42 4.08 2.92
jgi.p|Conioc1|1102285 1.88 1.4 1.88 0.74 0.41 0.58
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jgi.p|Conioc1|1102347 8.82 7.46 8.47 9.5 10.21 12.25
jgi.p|Conioc1|1102351 3.8 4.33 4.31 2.75 3.34 2.48
jgi.p|Conioc1|1102364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1102376 63.76 61.7 63.35 11.88 8.59 7.4
jgi.p|Conioc1|1102380 14.33 12.81 14.31 15.48 13.72 14.08
jgi.p|Conioc1|1102382 4.58 5.56 6.67 3.32 2.34 2.25
jgi.p|Conioc1|1102383 0.43 0.41 0.36 0.64 0.69 0.91
jgi.p|Conioc1|1102432 8.22 9.52 6.9 25.69 25.04 17.63
jgi.p|Conioc1|1102436 47.35 38.41 42.1 25.55 19.48 18.09
jgi.p|Conioc1|1102450 18.15 21.18 18.42 13.04 12.12 9.82
jgi.p|Conioc1|1102480 24.38 22.38 20.13 52.18 40.51 29.39
jgi.p|Conioc1|1102492 4.73 5.41 5.48 1.55 1.24 0.56
jgi.p|Conioc1|1102572 2.85 3.13 2.87 3.05 2.56 2.35
jgi.p|Conioc1|1102585 29.58 29.34 28.79 8.49 7.08 5.46
jgi.p|Conioc1|1102601 398.18 372.6 400.62 331.07 350.85 408.18
jgi.p|Conioc1|1102608 268.23 253.79 291.79 205.59 221.47 233.09
jgi.p|Conioc1|1102609 2.59 2.51 2.33 3.62 3.47 2.56
jgi.p|Conioc1|1102613 7.49 10.91 8.54 3.29 2.98 1.85
jgi.p|Conioc1|1102614 1.06 1.88 1.58 1.38 1.07 2.25
jgi.p|Conioc1|1102617 3.71 4.51 3.88 7.04 5.21 4.08
jgi.p|Conioc1|1102641 0.69 0.38 1.02 2.59 2.34 2.99
jgi.p|Conioc1|1102645 31.29 37.76 35.15 51.74 68.24 65.06
jgi.p|Conioc1|1102650 3.87 3.01 3.57 6.54 8.02 5.71
jgi.p|Conioc1|1102653 22.19 24.61 27.12 43.26 57.41 50.41
jgi.p|Conioc1|1102660 25.05 19.12 21.57 137.3 135.73 116.44
jgi.p|Conioc1|110268 4.43 3.81 3.03 17.64 14.5 13.42
jgi.p|Conioc1|1102700 8.1 7.48 8.08 1.05 1.03 1.18
jgi.p|Conioc1|1102766 3.25 2.82 3.03 2.91 2.66 1.38
jgi.p|Conioc1|1102768 29.74 33.74 30.4 13.91 11.7 8.24
jgi.p|Conioc1|1102772 0.52 1.01 0.65 3.23 3.45 5.44
jgi.p|Conioc1|1102778 6.25 4.58 5.4 3.63 2.85 2.64
jgi.p|Conioc1|1102793 5.02 3.72 4.34 5.61 5.66 5.53
jgi.p|Conioc1|1102801 7.03 7.96 7.46 6.93 7.02 5.24
jgi.p|Conioc1|1102813 33.04 27.45 30.1 48.76 51.6 54.96
jgi.p|Conioc1|1102838 9.07 8.07 9.31 12.78 12.73 12.15
jgi.p|Conioc1|1102842 11.42 10.49 11.87 4.72 3.66 2.57
jgi.p|Conioc1|1102878 2.95 3.17 3.09 6.04 5.81 7.06
jgi.p|Conioc1|1102914 0.12 0.08 0.18 0.35 0.34 0.36
jgi.p|Conioc1|1102917 0.77 0.7 1.05 4.31 4.62 7.37
jgi.p|Conioc1|1102975 9.33 11.36 9.26 11.6 10.34 9.5
jgi.p|Conioc1|1102982 17.4 14.94 14.95 8.08 7.19 5.52
jgi.p|Conioc1|1103001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103066 18.18 17.68 19.3 10.92 10.88 8.43
jgi.p|Conioc1|1103078 62.03 64.64 61.4 13.27 9.4 9.55
jgi.p|Conioc1|1103081 6.58 6.37 6.03 5.47 5.16 3.08
jgi.p|Conioc1|1103093 0.19 0.0 0.17 0.18 0.18 0.19
jgi.p|Conioc1|1103097 25.86 25.66 22.41 6.86 5.66 4.58
jgi.p|Conioc1|1103109 0.0 0.0 0.42 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103114 2.85 2.88 2.77 2.4 1.74 1.74
jgi.p|Conioc1|1103132 5.26 4.44 4.26 3.28 3.17 2.53
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jgi.p|Conioc1|1103133 0.5 0.33 0.39 2.41 2.45 2.73
jgi.p|Conioc1|1103179 6.17 5.72 5.87 6.31 5.85 6.97
jgi.p|Conioc1|1103211 5.61 6.0 5.3 4.42 4.31 3.04
jgi.p|Conioc1|1103221 8.99 7.48 7.99 5.48 5.53 4.72
jgi.p|Conioc1|110323 2.32 2.19 3.09 4.83 5.29 6.56
jgi.p|Conioc1|1103244 5.51 5.33 4.6 0.88 0.94 0.78
jgi.p|Conioc1|1103249 0.92 0.77 0.63 1.01 0.65 0.45
jgi.p|Conioc1|1103267 1.48 0.51 1.16 6.1 6.95 10.15
jgi.p|Conioc1|1103297 8.23 6.02 7.35 7.65 7.22 8.24
jgi.p|Conioc1|1103300 2.69 2.24 2.22 1.43 1.04 0.5
jgi.p|Conioc1|1103315 5.33 3.91 3.8 2.02 1.38 0.94
jgi.p|Conioc1|1103319 2.49 2.05 4.13 1.0 2.5 1.59
jgi.p|Conioc1|1103325 10.15 8.97 11.86 9.64 8.44 6.79
jgi.p|Conioc1|1103360 0.25 0.25 0.37 0.16 0.3 0.08
jgi.p|Conioc1|1103362 164.04 126.51 133.02 48.39 35.07 35.42
jgi.p|Conioc1|1103400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103414 29.94 33.11 32.09 43.34 41.38 42.43
jgi.p|Conioc1|1103449 8.69 7.79 7.77 6.11 5.76 4.86
jgi.p|Conioc1|1103471 9.33 10.63 8.87 3.51 4.85 4.53
jgi.p|Conioc1|1103506 14.67 11.94 13.24 13.9 13.98 15.92
jgi.p|Conioc1|1103547 38.59 33.53 33.39 42.06 44.57 35.96
jgi.p|Conioc1|1103550 14.11 14.37 14.72 11.09 9.61 8.95
jgi.p|Conioc1|1103557 0.42 0.65 0.98 2.25 2.42 2.67
jgi.p|Conioc1|1103579 1.61 3.88 2.57 6.81 4.94 3.29
jgi.p|Conioc1|1103622 14.59 13.74 13.42 20.22 17.28 13.74
jgi.p|Conioc1|1103664 22.99 19.57 20.25 13.98 13.04 10.68
jgi.p|Conioc1|1103667 6.97 6.68 5.99 7.74 8.06 5.45
jgi.p|Conioc1|1103721 5.74 5.73 6.02 3.21 2.64 2.35
jgi.p|Conioc1|1103739 14.87 12.42 12.47 6.49 7.11 5.5
jgi.p|Conioc1|1103753 0.14 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103846 6.5 5.93 6.26 7.49 7.79 7.96
jgi.p|Conioc1|1103859 10.57 12.39 9.18 3.22 2.14 1.51
jgi.p|Conioc1|1103869 17.28 14.89 13.85 8.3 7.67 5.4
jgi.p|Conioc1|1103873 18.56 16.73 17.5 10.86 9.98 8.39
jgi.p|Conioc1|1103883 2.92 3.0 3.29 4.49 4.19 4.01
jgi.p|Conioc1|1103894 1.13 0.93 0.72 3.13 2.9 3.98
jgi.p|Conioc1|1103906 0.17 0.22 0.1 0.65 0.82 0.44
jgi.p|Conioc1|1103960 9.59 8.15 6.62 6.16 4.85 2.76
jgi.p|Conioc1|1103978 6.2 6.86 5.69 4.62 3.93 3.1
jgi.p|Conioc1|1104005 43.21 47.69 42.24 26.39 25.35 22.47
jgi.p|Conioc1|1104009 3.26 3.22 2.69 2.0 1.49 0.88
jgi.p|Conioc1|1104012 5.6 6.44 5.08 3.73 3.11 2.22
jgi.p|Conioc1|1104020 0.08 0.06 0.0 3.73 3.57 1.71
jgi.p|Conioc1|1104032 23.2 30.31 25.78 39.16 29.45 30.08
jgi.p|Conioc1|1104060 0.89 1.14 0.54 1.71 1.34 1.39
jgi.p|Conioc1|1104063 28.86 26.11 24.85 5.53 4.87 4.4
jgi.p|Conioc1|1104093 11.73 11.75 13.28 14.66 9.48 14.35
jgi.p|Conioc1|110410 0.33 0.3 0.31 1.08 1.42 1.4
jgi.p|Conioc1|1104102 5.49 4.57 5.93 6.26 6.57 6.18
jgi.p|Conioc1|1104104 19.01 19.1 17.57 3.46 2.85 3.77
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jgi.p|Conioc1|1104107 5.16 4.33 5.03 4.01 4.39 3.45
jgi.p|Conioc1|1104138 2.18 2.23 2.24 4.05 3.96 4.14
jgi.p|Conioc1|1104202 2.8 3.55 2.65 2.35 1.9 2.3
jgi.p|Conioc1|1104205 4.61 3.66 2.94 2.33 1.55 2.25
jgi.p|Conioc1|1104210 3.63 4.13 4.91 3.45 3.62 2.35
jgi.p|Conioc1|1104228 6.89 5.85 4.69 5.81 5.37 6.21
jgi.p|Conioc1|1104242 3.63 6.05 4.31 2.66 3.26 2.19
jgi.p|Conioc1|1104256 49.8 47.86 47.88 33.87 35.61 31.25
jgi.p|Conioc1|1104272 25.33 25.35 24.42 9.23 9.46 9.11
jgi.p|Conioc1|1104287 1.63 1.45 1.19 0.52 0.31 0.14
jgi.p|Conioc1|1104296 23.32 22.65 24.86 13.43 12.46 11.61
jgi.p|Conioc1|1104356 0.38 0.43 0.51 0.45 0.3 0.15
jgi.p|Conioc1|1104369 16.49 7.46 9.55 17.64 29.09 23.57
jgi.p|Conioc1|1104399 5.01 4.85 4.96 9.38 9.37 6.4
jgi.p|Conioc1|1104419 76.78 79.98 88.0 57.69 60.76 55.86
jgi.p|Conioc1|1104421 25.77 20.89 23.68 66.5 81.76 138.29
jgi.p|Conioc1|1104462 9.19 6.26 8.05 1.62 1.01 1.03
jgi.p|Conioc1|1104465 11.36 10.47 11.27 5.74 4.2 3.18
jgi.p|Conioc1|1104481 751.93 691.26 752.36 531.66 564.87 625.14
jgi.p|Conioc1|1104501 0.0 0.0 0.0 0.1 0.15 0.04
jgi.p|Conioc1|1104513 0.08 0.04 0.06 0.14 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1104516 0.0 0.0 0.0 0.14 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1104527 0.77 0.33 0.35 0.35 0.3 0.3
jgi.p|Conioc1|1104549 7.69 7.07 7.33 4.14 3.73 2.64
jgi.p|Conioc1|1104574 21.22 20.7 18.05 9.47 7.62 7.35
jgi.p|Conioc1|1104582 2.45 3.05 2.64 1.22 1.23 0.83
jgi.p|Conioc1|1104585 0.09 0.0 0.05 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1104632 3.72 3.03 3.73 3.12 2.87 3.64
jgi.p|Conioc1|1104668 68.72 63.69 54.49 224.26 190.67 179.74
jgi.p|Conioc1|1104671 1.17 1.52 1.04 1.19 0.66 0.34
jgi.p|Conioc1|1104674 0.61 0.43 0.63 1.6 1.05 0.96
jgi.p|Conioc1|1104681 10.43 10.71 10.03 10.64 7.58 5.12
jgi.p|Conioc1|1104728 1.74 2.1 1.48 0.55 0.49 0.42
jgi.p|Conioc1|110474 3.64 4.88 4.11 4.24 4.31 3.89
jgi.p|Conioc1|1104785 7.13 6.54 5.7 3.25 2.65 2.16
jgi.p|Conioc1|1104804 30.78 33.9 33.16 4.54 4.29 3.42
jgi.p|Conioc1|1104814 6.07 4.94 4.03 4.56 4.15 3.13
jgi.p|Conioc1|1104818 0.39 0.47 0.42 0.71 0.59 0.31
jgi.p|Conioc1|1104842 4.87 4.57 4.32 4.89 4.86 4.12
jgi.p|Conioc1|1104850 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1104867 0.61 0.46 0.56 0.55 0.53 0.5
jgi.p|Conioc1|1104869 7.08 8.34 7.59 9.39 8.1 6.56
jgi.p|Conioc1|1104872 3.89 3.7 3.43 1.79 1.13 0.97
jgi.p|Conioc1|1104899 0.06 0.04 0.07 0.2 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1104901 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1104977 3.86 3.83 3.51 3.57 3.17 2.61
jgi.p|Conioc1|1104981 3.19 5.11 5.91 23.23 19.95 9.71
jgi.p|Conioc1|1104993 0.68 0.63 0.68 1.64 1.91 2.09
jgi.p|Conioc1|1105024 102.95 87.71 94.95 27.17 23.77 22.56
jgi.p|Conioc1|1105034 5.49 5.42 4.86 2.35 1.95 1.75
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jgi.p|Conioc1|1105050 73.84 77.83 68.16 424.03 403.97 660.72
jgi.p|Conioc1|1105052 14.04 15.09 13.97 22.38 23.61 30.35
jgi.p|Conioc1|1105072 4.29 4.07 3.92 8.62 10.5 11.25
jgi.p|Conioc1|1105079 203.14 194.06 202.07 170.52 180.55 233.81
jgi.p|Conioc1|1105087 362.98 350.06 396.61 160.05 153.29 161.66
jgi.p|Conioc1|110511 0.52 0.31 0.37 4.45 2.9 2.37
jgi.p|Conioc1|1105120 6.53 4.98 6.25 10.34 12.14 10.15
jgi.p|Conioc1|1105178 0.14 0.13 0.11 0.12 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|110523 201.94 216.35 196.01 117.36 129.24 79.76
jgi.p|Conioc1|1105246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105254 0.13 0.06 0.0 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1105261 0.04 0.0 0.1 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1105301 12.19 8.79 9.08 7.3 6.23 3.99
jgi.p|Conioc1|1105316 5.73 7.81 6.51 0.51 0.34 0.33
jgi.p|Conioc1|1105344 32.73 25.54 26.66 15.86 12.71 9.96
jgi.p|Conioc1|1105441 0.08 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1105511 8.95 9.08 9.5 5.76 7.86 6.41
jgi.p|Conioc1|1105523 10.54 8.36 9.46 16.75 18.83 28.16
jgi.p|Conioc1|1105528 2.17 3.05 2.16 1.29 1.19 1.1
jgi.p|Conioc1|1105559 1.27 0.9 0.88 4.65 2.91 2.94
jgi.p|Conioc1|1105587 0.34 0.41 0.28 0.18 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|1105611 13.12 10.78 9.94 4.42 4.6 3.22
jgi.p|Conioc1|1105631 0.64 0.53 0.38 11.67 13.48 7.48
jgi.p|Conioc1|1105645 2.43 2.93 3.54 12.46 12.97 21.03
jgi.p|Conioc1|1105647 7.88 7.34 8.3 21.02 24.26 37.11
jgi.p|Conioc1|1105685 31.73 27.14 25.04 36.47 37.58 37.53
jgi.p|Conioc1|1105699 4.17 4.26 5.13 10.79 11.33 13.53
jgi.p|Conioc1|1105705 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105749 3.26 4.46 2.99 37.46 29.57 28.37
jgi.p|Conioc1|1105762 1.99 2.15 1.65 1.25 1.16 0.91
jgi.p|Conioc1|1105764 1.87 2.37 2.19 2.09 2.42 1.7
jgi.p|Conioc1|1105771 26.13 22.59 26.04 77.84 91.58 163.68
jgi.p|Conioc1|1105820 4.29 4.41 3.47 12.09 10.18 11.02
jgi.p|Conioc1|1105826 5.03 9.32 7.74 9.46 10.2 9.77
jgi.p|Conioc1|1105837 9.55 8.77 9.17 3.87 3.23 2.0
jgi.p|Conioc1|1105862 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105872 1.66 2.09 1.66 2.87 2.61 3.39
jgi.p|Conioc1|1105880 0.03 0.0 0.0 1.42 1.43 0.89
jgi.p|Conioc1|1105884 1.26 0.63 0.97 1.2 1.04 0.55
jgi.p|Conioc1|1105895 2.72 2.57 2.15 4.72 3.33 2.09
jgi.p|Conioc1|1105900 25.83 20.35 22.37 20.74 21.54 20.26
jgi.p|Conioc1|1105912 0.19 0.13 0.0 0.18 0.09 0.19
jgi.p|Conioc1|1105919 0.0 0.08 0.07 0.16 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1105925 1.25 1.69 1.5 1.58 1.07 2.34
jgi.p|Conioc1|1105929 1.5 1.6 1.29 0.69 0.55 0.81
jgi.p|Conioc1|1105935 1.55 3.08 1.55 3.0 10.56 6.04
jgi.p|Conioc1|1105942 0.71 0.98 0.45 0.43 0.72 0.29
jgi.p|Conioc1|1105947 0.47 0.25 0.26 0.14 0.44 0.54
jgi.p|Conioc1|1105968 0.12 0.16 0.09 0.08 0.07 0.02
jgi.p|Conioc1|1105970 15.02 14.02 14.23 9.01 9.47 5.34
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jgi.p|Conioc1|1105983 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106008 2.56 2.45 2.53 2.87 2.65 2.36
jgi.p|Conioc1|110602 114.36 103.65 110.27 142.82 171.35 122.93
jgi.p|Conioc1|1106036 84.2 64.33 68.84 22.81 35.04 34.84
jgi.p|Conioc1|1106038 4.15 8.53 1.57 7.28 4.78 3.45
jgi.p|Conioc1|1106040 0.24 0.32 0.14 0.19 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1106052 0.25 0.17 0.3 0.08 0.36 0.04
jgi.p|Conioc1|1106058 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106094 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106125 1.0 1.01 1.03 0.38 0.36 0.39
jgi.p|Conioc1|1106235 23.89 20.78 20.46 21.29 19.82 17.67
jgi.p|Conioc1|1106245 3.37 3.8 4.56 4.75 3.31 2.72
jgi.p|Conioc1|1106248 0.15 0.0 0.03 0.23 0.1 0.2
jgi.p|Conioc1|1106265 0.63 0.28 0.39 0.31 0.25 0.16
jgi.p|Conioc1|1106285 4.73 4.15 4.57 12.66 11.53 7.37
jgi.p|Conioc1|1106339 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106348 0.0 0.04 0.0 0.04 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1106350 1.6 1.87 1.73 10.35 9.09 5.16
jgi.p|Conioc1|1106354 0.07 0.06 0.05 0.15 0.17 0.03
jgi.p|Conioc1|1106361 1.01 0.52 0.53 2.26 2.7 3.58
jgi.p|Conioc1|1106365 0.0 0.0 0.08 0.09 0.38 0.18
jgi.p|Conioc1|1106371 0.22 0.34 0.33 1.84 1.22 1.05
jgi.p|Conioc1|1106407 1.46 2.19 1.63 2.17 2.15 1.84
jgi.p|Conioc1|1106410 0.34 0.58 0.28 0.91 1.59 3.77
jgi.p|Conioc1|1106421 918.72 894.65 913.38 1435.05 1589.31 2179.68
jgi.p|Conioc1|1106422 966.25 984.28 934.7 1400.64 1263.73 1889.88
jgi.p|Conioc1|1106456 25.13 25.97 22.74 10.45 10.05 7.9
jgi.p|Conioc1|110651 12.51 10.51 11.19 12.07 13.55 12.18
jgi.p|Conioc1|1106537 2.36 1.8 2.05 2.38 2.35 1.91
jgi.p|Conioc1|1106544 30.41 29.63 27.97 12.17 9.79 9.33
jgi.p|Conioc1|1106558 26.15 27.44 24.87 39.06 42.89 49.46
jgi.p|Conioc1|1106604 5.02 5.2 4.5 3.25 2.14 2.57
jgi.p|Conioc1|1106631 13.24 14.5 14.49 186.67 216.59 352.01
jgi.p|Conioc1|1106664 2.64 3.62 3.2 4.76 4.44 3.78
jgi.p|Conioc1|1106670 38.14 38.21 39.76 15.5 15.32 14.51
jgi.p|Conioc1|1106690 0.54 0.79 0.98 0.93 0.93 0.52
jgi.p|Conioc1|1106698 0.0 0.15 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106699 0.17 0.31 0.27 0.07 0.16 0.15
jgi.p|Conioc1|1106715 0.38 0.43 0.6 1.49 1.21 1.36
jgi.p|Conioc1|1106716 3.53 2.97 2.87 3.26 2.54 2.34
jgi.p|Conioc1|1106719 3.33 3.6 2.76 5.27 4.16 5.27
jgi.p|Conioc1|1106721 12.02 10.36 11.22 7.04 7.67 9.61
jgi.p|Conioc1|1106744 0.04 0.21 0.09 0.25 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1106746 0.13 0.06 0.25 0.27 0.32 0.33
jgi.p|Conioc1|1106751 1.92 1.22 1.71 3.01 2.52 2.37
jgi.p|Conioc1|1106761 0.65 0.67 0.82 2.0 1.61 1.23
jgi.p|Conioc1|1106768 3.57 2.28 2.79 0.92 1.03 0.59
jgi.p|Conioc1|1106772 325.91 344.83 337.49 158.62 152.35 125.31
jgi.p|Conioc1|1106819 0.45 0.41 0.25 7.08 7.24 3.64
jgi.p|Conioc1|1106839 12.92 13.44 13.04 9.1 8.83 5.87
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jgi.p|Conioc1|1106913 0.64 0.88 0.46 1.48 1.24 0.82
jgi.p|Conioc1|1106922 5.36 6.1 5.51 2.23 1.62 0.88
jgi.p|Conioc1|1106924 0.92 0.56 0.83 2.34 2.56 2.05
jgi.p|Conioc1|1106929 7.5 8.24 5.84 6.78 6.32 5.22
jgi.p|Conioc1|1106934 2.6 1.88 1.76 2.05 1.57 1.54
jgi.p|Conioc1|1106975 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1106979 39.45 39.45 42.29 33.27 43.47 45.12
jgi.p|Conioc1|1106982 3.0 2.65 3.0 1.51 1.36 1.4
jgi.p|Conioc1|1106985 0.69 1.16 0.73 2.08 1.82 0.99
jgi.p|Conioc1|1107052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107063 0.0 0.0 0.0 0.27 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1107068 15.43 14.63 15.07 8.81 8.69 6.47
jgi.p|Conioc1|1107113 10.46 10.15 9.25 7.07 6.66 4.93
jgi.p|Conioc1|1107118 2.07 1.94 2.0 0.53 0.65 0.38
jgi.p|Conioc1|1107128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107156 567.71 549.03 687.27 118.53 105.54 88.4
jgi.p|Conioc1|1107181 11.55 9.82 10.45 6.88 7.46 5.9
jgi.p|Conioc1|1107204 4.22 2.86 3.01 1.18 1.25 1.21
jgi.p|Conioc1|1107247 0.65 0.65 0.9 2.62 1.26 2.41
jgi.p|Conioc1|1107248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107257 1.84 2.07 1.9 1.11 1.13 0.76
jgi.p|Conioc1|110726 41.92 50.83 44.01 40.45 40.42 41.98
jgi.p|Conioc1|1107301 16.0 14.37 15.34 16.1 15.72 16.96
jgi.p|Conioc1|1107329 6.74 8.03 6.92 14.0 12.85 11.69
jgi.p|Conioc1|1107361 7.91 8.03 5.26 6.01 6.04 4.97
jgi.p|Conioc1|1107373 5.29 5.47 4.73 3.73 3.87 2.97
jgi.p|Conioc1|1107411 11.71 11.62 11.9 3.73 2.79 2.16
jgi.p|Conioc1|1107439 0.79 1.25 1.1 1.24 1.34 1.55
jgi.p|Conioc1|1107465 1.77 2.39 1.75 7.51 6.8 5.34
jgi.p|Conioc1|1107481 11.02 9.7 8.15 5.17 4.54 2.29
jgi.p|Conioc1|1107523 0.18 0.16 0.21 0.15 0.14 0.24
jgi.p|Conioc1|1107526 0.02 0.06 0.21 0.79 0.76 0.17
jgi.p|Conioc1|1107588 0.97 1.12 0.92 0.81 0.47 0.5
jgi.p|Conioc1|1107610 11.78 10.59 9.51 10.33 8.65 6.39
jgi.p|Conioc1|1107635 214.82 225.85 207.44 247.77 278.79 273.69
jgi.p|Conioc1|1107673 4.13 3.36 3.52 1.29 1.44 1.69
jgi.p|Conioc1|1107684 5.38 4.67 5.76 0.54 0.45 0.91
jgi.p|Conioc1|1107699 33.34 34.51 32.52 8.73 8.21 6.29
jgi.p|Conioc1|1107747 27.27 24.03 21.88 16.71 16.29 11.87
jgi.p|Conioc1|1107769 3.83 4.14 4.54 4.67 4.8 7.46
jgi.p|Conioc1|1107785 0.0 0.23 0.0 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107793 2.0 0.99 2.14 10.81 9.88 20.76
jgi.p|Conioc1|1107803 1.79 1.56 0.73 1.56 1.93 0.82
jgi.p|Conioc1|1107807 0.59 1.17 0.65 0.9 0.9 0.49
jgi.p|Conioc1|1107834 1.49 1.77 1.5 4.18 4.25 2.99
jgi.p|Conioc1|1107839 0.03 0.09 0.04 0.55 0.28 0.26
jgi.p|Conioc1|1107853 0.18 0.17 0.12 0.3 0.12 0.2
jgi.p|Conioc1|1107855 0.58 0.63 0.55 0.54 0.3 0.35
jgi.p|Conioc1|1107868 43.43 36.55 56.74 5.98 12.75 29.42
jgi.p|Conioc1|1107902 293.97 237.11 247.76 612.63 478.89 419.4
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jgi.p|Conioc1|1107934 5.35 4.68 4.8 3.2 3.35 2.31
jgi.p|Conioc1|1107973 0.65 0.81 0.72 0.53 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1107986 4.84 5.09 6.81 3.51 2.55 5.71
jgi.p|Conioc1|1107991 0.04 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1108045 12.51 10.59 5.92 2.1 0.93 0.48
jgi.p|Conioc1|1108056 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108099 1.43 1.22 1.26 2.0 2.76 1.33
jgi.p|Conioc1|1108113 2.78 3.16 3.26 2.45 1.68 1.64
jgi.p|Conioc1|1108122 0.11 0.14 0.0 0.21 0.1 0.36
jgi.p|Conioc1|1108129 0.28 0.23 0.17 0.68 0.66 0.23
jgi.p|Conioc1|1108225 4.37 4.49 4.25 3.05 3.1 2.09
jgi.p|Conioc1|1108236 0.07 0.24 0.09 0.19 0.35 0.29
jgi.p|Conioc1|1108272 1.49 0.94 1.1 1.05 0.97 0.9
jgi.p|Conioc1|1108277 28.72 26.85 28.23 10.91 9.21 9.03
jgi.p|Conioc1|1108308 1.16 0.97 0.86 5.07 7.25 4.39
jgi.p|Conioc1|1108340 67.8 68.06 71.69 30.64 26.25 23.66
jgi.p|Conioc1|1108355 1.57 2.01 1.59 2.8 2.24 1.79
jgi.p|Conioc1|1108371 6.73 5.26 5.85 10.26 9.01 7.76
jgi.p|Conioc1|1108372 3.52 3.11 3.26 5.79 5.03 2.92
jgi.p|Conioc1|1108373 5.07 4.48 4.44 3.24 2.84 1.85
jgi.p|Conioc1|110841 0.83 1.32 0.53 0.48 0.5 0.44
jgi.p|Conioc1|1108449 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108450 0.13 0.09 0.31 1.7 1.48 1.47
jgi.p|Conioc1|1108479 68.95 71.71 85.59 22.71 19.78 34.29
jgi.p|Conioc1|1108486 90.82 82.55 83.59 92.82 108.88 98.82
jgi.p|Conioc1|1108515 12.06 11.34 12.77 5.33 3.6 3.12
jgi.p|Conioc1|1108516 27.49 24.96 21.77 10.61 8.43 5.05
jgi.p|Conioc1|1108524 10.99 10.9 9.6 6.56 6.31 4.38
jgi.p|Conioc1|1108555 9.64 10.1 9.23 24.96 20.81 8.91
jgi.p|Conioc1|1108559 2.28 2.13 1.73 0.64 0.24 0.21
jgi.p|Conioc1|1108588 0.54 0.4 0.59 0.39 0.7 0.54
jgi.p|Conioc1|1108592 31.89 40.98 40.11 26.24 24.31 31.06
jgi.p|Conioc1|1108610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108668 4.51 4.36 4.72 5.48 5.42 5.28
jgi.p|Conioc1|1108680 0.87 0.85 1.06 0.78 0.5 0.3
jgi.p|Conioc1|1108773 0.0 0.14 0.12 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108786 4.81 5.17 4.37 4.57 4.0 2.06
jgi.p|Conioc1|1108789 11.81 11.01 9.86 5.41 4.43 2.77
jgi.p|Conioc1|1108793 2.37 2.37 1.89 2.09 2.1 1.23
jgi.p|Conioc1|1108839 1.7 1.72 1.4 1.05 0.76 0.54
jgi.p|Conioc1|1108843 7.18 9.01 7.74 8.33 8.2 5.45
jgi.p|Conioc1|1108849 4.44 5.12 3.7 3.26 2.42 2.06
jgi.p|Conioc1|1108919 3.8 3.67 2.85 1.96 1.56 0.79
jgi.p|Conioc1|1108948 4.51 6.49 6.51 6.76 5.91 5.6
jgi.p|Conioc1|1108978 0.67 0.63 0.28 1.66 2.33 0.82
jgi.p|Conioc1|1109009 1.34 1.58 1.33 2.49 1.68 1.42
jgi.p|Conioc1|1109017 2.1 2.32 2.56 2.22 1.87 1.17
jgi.p|Conioc1|1109071 12.84 9.33 8.65 3.74 2.73 1.86
jgi.p|Conioc1|1109083 0.99 1.06 0.91 1.63 1.52 1.02
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jgi.p|Conioc1|1109085 7.97 6.78 6.34 10.71 7.84 7.72
jgi.p|Conioc1|1109094 13.19 12.84 10.27 6.97 7.25 4.53
jgi.p|Conioc1|1109112 0.16 0.16 0.16 0.62 0.8 0.26
jgi.p|Conioc1|1109113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1109169 31.55 30.64 29.98 44.93 36.65 18.71
jgi.p|Conioc1|1109226 14.01 12.66 11.54 19.4 18.57 17.21
jgi.p|Conioc1|1109227 14.55 14.1 16.19 37.21 43.06 42.68
jgi.p|Conioc1|1109260 10.0 9.9 8.72 2.44 2.61 1.9
jgi.p|Conioc1|1109266 0.23 0.65 0.4 1.32 1.39 1.1
jgi.p|Conioc1|1109271 1.19 1.0 0.95 1.43 1.6 1.29
jgi.p|Conioc1|1109277 5.4 4.92 4.14 2.77 2.6 2.32
jgi.p|Conioc1|1109287 4.11 5.79 5.52 3.91 3.54 1.53
jgi.p|Conioc1|1109298 3.36 2.9 3.27 1.17 0.9 0.47
jgi.p|Conioc1|1109329 12.6 12.26 13.18 14.36 11.66 12.28
jgi.p|Conioc1|1109333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1109356 1.42 1.54 1.34 9.16 9.98 22.72
jgi.p|Conioc1|1109425 34.22 30.39 32.51 7.7 6.87 4.17
jgi.p|Conioc1|1109438 4.25 4.92 4.99 1.26 0.99 1.34
jgi.p|Conioc1|1109444 1.23 1.68 1.4 1.27 2.24 1.63
jgi.p|Conioc1|1109467 17.45 17.88 17.79 14.18 15.21 15.32
jgi.p|Conioc1|1109481 3.9 3.01 4.15 4.93 4.52 4.33
jgi.p|Conioc1|1109516 67.2 31.49 37.31 31.01 29.18 26.94
jgi.p|Conioc1|1109548 0.95 1.1 0.97 0.8 0.61 0.24
jgi.p|Conioc1|1109551 1.43 0.97 0.98 0.26 0.13 0.22
jgi.p|Conioc1|1109593 329.43 338.08 345.58 337.29 293.05 320.18
jgi.p|Conioc1|1109617 6.72 5.9 5.3 3.36 3.17 1.67
jgi.p|Conioc1|1109642 1.07 0.98 0.97 1.39 1.09 0.73
jgi.p|Conioc1|1109664 1.37 1.07 1.11 2.7 1.83 1.38
jgi.p|Conioc1|1109719 9.43 6.73 6.09 1.83 1.72 1.17
jgi.p|Conioc1|1109726 5.72 5.26 4.7 11.13 9.46 7.11
jgi.p|Conioc1|1109729 1.79 0.51 1.05 4.81 7.35 4.92
jgi.p|Conioc1|1109741 0.33 0.0 0.13 0.29 0.63 0.15
jgi.p|Conioc1|1109775 0.52 0.4 0.79 0.97 0.63 0.49
jgi.p|Conioc1|1109797 0.78 0.95 0.35 1.01 0.84 0.95
jgi.p|Conioc1|1109800 17.36 16.17 17.18 9.59 9.68 9.02
jgi.p|Conioc1|1109826 7.79 10.21 8.77 10.79 10.94 10.51
jgi.p|Conioc1|1109840 12.95 12.2 15.41 14.25 14.98 14.57
jgi.p|Conioc1|1109871 6.69 6.31 6.67 4.31 3.89 2.91
jgi.p|Conioc1|1109875 0.0 0.0 0.05 0.17 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1109882 5.03 3.36 4.5 3.62 2.98 2.56
jgi.p|Conioc1|1109886 5.19 6.03 4.84 4.2 4.1 3.88
jgi.p|Conioc1|1109899 36.25 36.08 34.67 22.09 22.74 15.63
jgi.p|Conioc1|1109903 0.21 0.27 0.24 0.3 0.44 0.24
jgi.p|Conioc1|1109920 14.21 13.64 15.74 35.08 31.41 35.1
jgi.p|Conioc1|1109954 3.28 3.85 3.66 5.95 4.11 5.28
jgi.p|Conioc1|1109963 0.12 0.0 0.18 0.4 0.18 0.36
jgi.p|Conioc1|1109964 0.7 0.63 0.86 1.02 1.98 2.68
jgi.p|Conioc1|1109970 86.54 76.77 75.28 81.39 112.68 212.05
jgi.p|Conioc1|1109981 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1110069 4.24 4.98 4.19 5.18 5.16 5.9
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jgi.p|Conioc1|1110073 2.85 2.62 3.04 3.8 4.19 3.96
jgi.p|Conioc1|1110078 2.52 2.54 2.26 1.27 1.11 0.41
jgi.p|Conioc1|1110085 0.04 0.0 0.0 0.03 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1110092 19.55 17.34 16.38 16.86 13.25 10.05
jgi.p|Conioc1|1110112 0.58 0.41 0.27 0.9 1.38 0.72
jgi.p|Conioc1|1110127 16.85 19.61 17.71 7.21 4.86 3.94
jgi.p|Conioc1|1110129 2.99 2.68 2.13 2.02 1.25 1.35
jgi.p|Conioc1|1110148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110151 0.89 0.43 0.75 5.09 4.97 4.26
jgi.p|Conioc1|1110215 8.4 11.12 9.95 7.04 7.84 6.32
jgi.p|Conioc1|1110242 2.87 2.04 1.98 7.23 7.17 5.49
jgi.p|Conioc1|1110270 9.41 9.63 8.37 7.83 7.71 6.79
jgi.p|Conioc1|1110287 7.95 11.21 10.7 6.25 5.28 5.88
jgi.p|Conioc1|1110306 694.88 701.77 711.09 268.48 237.88 187.33
jgi.p|Conioc1|1110315 2.05 2.5 2.46 3.49 3.1 3.01
jgi.p|Conioc1|1110316 0.12 0.28 0.14 0.12 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1110343 116.27 121.44 108.58 195.97 177.82 127.96
jgi.p|Conioc1|111035 3.22 2.96 2.66 6.15 6.76 8.98
jgi.p|Conioc1|1110355 2.47 2.45 2.96 7.85 6.69 9.24
jgi.p|Conioc1|1110378 57.39 49.74 53.71 13.24 9.69 7.21
jgi.p|Conioc1|1110392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110450 0.65 1.29 0.76 1.68 1.73 2.0
jgi.p|Conioc1|1110455 6.14 4.35 6.03 2.17 2.1 2.66
jgi.p|Conioc1|1110502 1.16 1.72 1.41 2.42 1.68 1.24
jgi.p|Conioc1|1110505 2.79 1.93 1.75 6.75 6.8 11.88
jgi.p|Conioc1|1110518 1.71 2.39 1.63 3.35 2.26 2.08
jgi.p|Conioc1|1110527 487.08 599.35 766.48 233.66 161.92 243.98
jgi.p|Conioc1|1110543 0.86 1.37 1.07 1.24 1.18 0.98
jgi.p|Conioc1|1110555 0.0 0.05 0.09 0.1 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1110577 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110578 0.17 0.07 0.0 0.0 0.11 0.07
jgi.p|Conioc1|1110592 0.09 0.12 0.21 0.35 0.25 0.36
jgi.p|Conioc1|1110602 21.71 19.76 19.49 62.28 67.44 40.96
jgi.p|Conioc1|1110611 0.87 0.76 0.58 0.93 0.86 0.86
jgi.p|Conioc1|1110612 20.37 20.2 21.18 19.4 20.36 15.38
jgi.p|Conioc1|1110615 2.36 1.42 1.01 3.33 2.02 2.55
jgi.p|Conioc1|1110620 0.21 0.1 0.31 0.81 1.04 1.4
jgi.p|Conioc1|1110631 1.11 1.21 0.97 5.66 6.57 8.42
jgi.p|Conioc1|1110647 15.08 13.32 14.15 11.19 9.88 11.28
jgi.p|Conioc1|1110658 5.85 5.61 4.99 3.58 3.64 2.38
jgi.p|Conioc1|1110660 3.46 3.68 3.19 1.97 2.93 1.73
jgi.p|Conioc1|1110662 32.24 36.43 38.05 19.98 17.3 16.18
jgi.p|Conioc1|1110690 2.4 2.71 2.09 1.75 1.35 0.65
jgi.p|Conioc1|1110692 10.69 10.24 9.43 8.31 7.25 4.84
jgi.p|Conioc1|1110703 9.61 7.21 6.55 1.76 1.42 1.06
jgi.p|Conioc1|1110783 24.1 19.62 22.3 20.72 21.86 23.42
jgi.p|Conioc1|1110792 7.93 8.55 7.24 3.75 3.78 2.84
jgi.p|Conioc1|1110803 13.24 14.43 11.83 2.86 3.02 1.74
jgi.p|Conioc1|1110811 0.07 0.09 0.08 0.0 0.38 0.35
jgi.p|Conioc1|1110831 3.77 4.32 4.31 3.46 3.21 2.39
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jgi.p|Conioc1|1110868 1.21 1.55 1.16 1.36 1.24 0.87
jgi.p|Conioc1|1110893 6.88 6.11 5.8 8.25 8.95 10.98
jgi.p|Conioc1|1110965 2.5 2.23 1.5 0.36 0.4 0.15
jgi.p|Conioc1|1110969 30.52 26.76 25.34 13.77 12.41 8.19
jgi.p|Conioc1|1110988 0.17 0.0 0.2 0.0 0.0 0.88
jgi.p|Conioc1|1110996 0.0 0.06 0.0 0.17 0.08 0.3
jgi.p|Conioc1|1111020 10.66 9.9 9.58 4.3 3.66 2.55
jgi.p|Conioc1|1111030 1.03 1.49 1.57 0.89 0.73 0.58
jgi.p|Conioc1|1111034 1.24 1.57 1.97 1.29 0.94 0.41
jgi.p|Conioc1|1111036 9.72 7.17 8.17 13.7 13.68 14.29
jgi.p|Conioc1|1111044 0.91 1.04 0.86 8.39 8.52 11.04
jgi.p|Conioc1|1111046 2.83 2.82 2.06 2.98 3.27 2.44
jgi.p|Conioc1|1111083 383.77 366.38 383.27 288.43 318.11 360.76
jgi.p|Conioc1|1111114 7.15 5.2 4.83 6.37 6.39 4.05
jgi.p|Conioc1|1111136 8.1 8.58 6.57 0.94 1.05 0.57
jgi.p|Conioc1|1111162 0.3 0.4 0.27 1.18 0.78 1.3
jgi.p|Conioc1|1111190 6.93 6.82 5.97 4.19 3.91 3.31
jgi.p|Conioc1|1111217 44.94 47.45 58.15 50.44 46.38 102.43
jgi.p|Conioc1|1111226 0.08 0.1 0.09 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1111239 0.43 0.45 0.2 0.44 0.56 0.79
jgi.p|Conioc1|1111257 3.18 2.59 1.75 6.89 6.59 5.93
jgi.p|Conioc1|1111276 11.68 12.31 10.73 8.34 6.36 5.4
jgi.p|Conioc1|1111279 8.04 6.93 6.08 6.51 7.01 5.3
jgi.p|Conioc1|1111295 8.33 7.92 7.26 5.24 5.51 3.99
jgi.p|Conioc1|111130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1111308 1.7 1.41 1.62 1.03 0.85 0.88
jgi.p|Conioc1|1111325 25.68 26.0 21.93 12.82 11.87 11.57
jgi.p|Conioc1|1111332 6.76 6.04 5.97 6.78 9.29 10.14
jgi.p|Conioc1|1111334 7.82 7.87 10.99 9.98 7.47 7.54
jgi.p|Conioc1|1111339 12.7 8.96 10.55 7.97 9.74 6.47
jgi.p|Conioc1|1111396 6.8 5.48 4.63 1.83 1.35 0.53
jgi.p|Conioc1|1111415 7.57 6.53 6.05 1.56 0.85 0.77
jgi.p|Conioc1|1111453 1.98 1.73 1.66 1.03 0.82 0.49
jgi.p|Conioc1|1111476 0.6 0.98 0.68 1.28 1.14 0.44
jgi.p|Conioc1|1111481 5.14 5.95 6.49 10.82 10.09 12.32
jgi.p|Conioc1|1111487 95.24 93.06 109.87 267.11 331.21 396.86
jgi.p|Conioc1|1111537 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1111590 7.87 7.8 11.51 3.68 2.85 1.11
jgi.p|Conioc1|1111591 6.21 5.8 3.95 1.11 0.71 0.69
jgi.p|Conioc1|1111611 2.21 2.45 1.95 3.19 3.52 1.85
jgi.p|Conioc1|1111617 39.88 36.1 36.61 9.68 8.39 13.93
jgi.p|Conioc1|1111618 7.12 7.26 7.56 5.66 5.69 3.57
jgi.p|Conioc1|1111622 57.73 58.94 49.32 18.15 14.39 13.77
jgi.p|Conioc1|1111719 17.71 13.78 12.11 4.91 4.34 3.22
jgi.p|Conioc1|1111738 61.39 52.41 55.29 26.66 18.12 15.96
jgi.p|Conioc1|1111753 0.83 2.2 0.81 1.25 0.65 0.73
jgi.p|Conioc1|111176 130.72 125.63 126.2 71.83 59.37 60.59
jgi.p|Conioc1|1111768 1.92 1.82 1.72 0.92 0.9 0.67
jgi.p|Conioc1|1111786 22.87 19.59 17.46 26.9 28.78 30.64
jgi.p|Conioc1|1111789 4.73 4.02 4.06 5.54 5.83 5.49
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jgi.p|Conioc1|1111796 138.98 126.19 134.98 61.85 50.42 43.91
jgi.p|Conioc1|1111798 13.14 11.19 11.79 9.69 6.72 10.57
jgi.p|Conioc1|1111833 13.35 12.94 14.45 16.1 15.09 12.9
jgi.p|Conioc1|1111871 2.36 2.55 2.39 3.72 4.73 3.96
jgi.p|Conioc1|1111883 44.46 44.55 39.65 36.99 34.77 34.22
jgi.p|Conioc1|1111918 1.08 1.59 1.62 2.21 2.08 1.55
jgi.p|Conioc1|1111923 4.93 4.85 4.59 5.58 5.28 4.77
jgi.p|Conioc1|1111936 0.61 0.69 0.63 3.32 3.61 6.44
jgi.p|Conioc1|1111964 0.6 0.43 0.38 1.07 0.65 0.73
jgi.p|Conioc1|1111984 3.7 4.38 3.81 3.14 2.15 2.42
jgi.p|Conioc1|1111987 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112017 7.5 6.83 6.68 9.68 9.37 6.65
jgi.p|Conioc1|1112060 35.37 38.86 36.14 73.02 68.02 45.76
jgi.p|Conioc1|1112065 0.08 0.04 0.03 0.07 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1112070 524.11 542.91 604.08 152.37 124.23 49.58
jgi.p|Conioc1|1112072 4.36 3.97 3.6 1.34 0.94 0.77
jgi.p|Conioc1|1112088 3.74 3.74 2.76 4.79 3.44 2.51
jgi.p|Conioc1|1112110 5.88 5.7 6.87 12.57 12.94 7.53
jgi.p|Conioc1|1112120 53.07 55.92 64.75 58.96 61.47 81.36
jgi.p|Conioc1|1112135 0.13 0.11 0.0 0.77 0.68 0.67
jgi.p|Conioc1|1112173 1.56 1.89 1.29 8.84 10.64 8.73
jgi.p|Conioc1|1112202 3.28 3.25 3.19 3.99 3.05 2.4
jgi.p|Conioc1|1112209 64.5 56.13 66.26 19.98 18.21 17.83
jgi.p|Conioc1|1112242 3.45 2.97 3.08 1.89 1.69 1.87
jgi.p|Conioc1|1112275 9.21 9.21 8.32 7.0 6.1 4.42
jgi.p|Conioc1|1112282 10.13 11.62 9.89 9.88 10.17 8.05
jgi.p|Conioc1|1112330 9.8 9.9 9.43 4.01 4.02 2.71
jgi.p|Conioc1|1112349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112352 0.0 0.15 0.09 0.05 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1112358 8.15 7.02 7.86 10.61 11.04 8.25
jgi.p|Conioc1|1112361 9.47 9.59 8.21 12.77 10.74 8.81
jgi.p|Conioc1|1112367 4.05 4.33 3.48 1.83 1.18 1.31
jgi.p|Conioc1|1112406 2.73 4.4 3.74 1.72 1.53 1.13
jgi.p|Conioc1|1112441 6.15 5.91 5.22 6.63 5.81 5.98
jgi.p|Conioc1|1112483 0.9 1.14 1.06 1.4 1.02 1.37
jgi.p|Conioc1|1112521 5.7 5.59 4.71 4.47 3.22 2.72
jgi.p|Conioc1|1112522 0.81 0.65 0.57 1.45 1.05 0.77
jgi.p|Conioc1|1112525 1.79 1.6 1.25 1.38 0.65 0.64
jgi.p|Conioc1|1112526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112555 11.62 12.85 16.29 16.46 21.05 21.08
jgi.p|Conioc1|1112558 0.51 0.6 0.76 3.72 3.62 5.96
jgi.p|Conioc1|1112570 51.86 47.37 47.44 28.68 26.84 27.0
jgi.p|Conioc1|1112583 9.17 9.36 7.45 4.62 3.73 2.93
jgi.p|Conioc1|1112587 266.97 254.0 295.75 105.37 102.95 71.31
jgi.p|Conioc1|1112603 6.51 6.35 7.08 8.74 10.11 10.83
jgi.p|Conioc1|1112604 3.77 4.05 4.07 3.03 2.36 2.55
jgi.p|Conioc1|1112621 17.08 13.63 14.88 11.13 8.74 9.18
jgi.p|Conioc1|1112648 1.06 0.75 0.91 1.19 0.66 0.56
jgi.p|Conioc1|1112651 67.94 65.05 73.54 30.6 36.25 53.78
jgi.p|Conioc1|1112666 3.86 5.14 4.67 3.34 2.74 2.26
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jgi.p|Conioc1|1112681 2.21 2.9 2.89 1.74 1.32 1.33
jgi.p|Conioc1|1112694 3.99 5.21 5.3 2.51 2.25 1.68
jgi.p|Conioc1|1112697 0.33 0.2 0.17 0.27 0.11 0.31
jgi.p|Conioc1|1112700 3.7 2.57 2.38 0.57 0.75 0.58
jgi.p|Conioc1|1112724 7.79 8.12 6.88 9.37 6.87 6.96
jgi.p|Conioc1|1112765 11.76 11.98 12.3 8.42 7.56 5.28
jgi.p|Conioc1|1112781 14.19 13.25 13.62 4.78 4.32 3.36
jgi.p|Conioc1|1112787 4.49 4.2 4.41 10.57 9.07 10.25
jgi.p|Conioc1|1112793 0.13 0.09 0.0 0.09 0.38 0.26
jgi.p|Conioc1|1112801 0.54 0.62 0.63 4.19 4.6 3.95
jgi.p|Conioc1|1112805 0.42 0.44 0.29 2.06 2.42 1.99
jgi.p|Conioc1|1112842 2.17 1.67 2.27 2.9 2.47 1.71
jgi.p|Conioc1|1112844 65.4 71.51 64.5 9.94 7.21 7.96
jgi.p|Conioc1|1112845 8.29 7.11 6.38 2.47 1.79 1.09
jgi.p|Conioc1|1112877 15.06 13.25 13.45 3.87 2.94 2.46
jgi.p|Conioc1|1112910 0.88 1.06 1.66 2.41 1.75 0.7
jgi.p|Conioc1|1112914 4.24 4.14 3.78 2.28 2.2 2.56
jgi.p|Conioc1|1112918 13.42 15.23 12.05 10.57 8.12 7.02
jgi.p|Conioc1|1112945 41.15 41.99 38.93 2.45 2.04 1.8
jgi.p|Conioc1|1112955 0.18 0.15 0.18 1.08 1.18 1.52
jgi.p|Conioc1|1113010 1.29 1.81 1.68 5.55 6.34 5.41
jgi.p|Conioc1|1113060 1.87 1.63 2.03 10.94 9.72 9.84
jgi.p|Conioc1|1113076 23.52 19.26 16.73 5.91 5.88 6.4
jgi.p|Conioc1|1113098 7.34 4.11 5.09 5.15 4.16 3.87
jgi.p|Conioc1|1113100 1.06 1.25 0.9 1.14 1.31 1.58
jgi.p|Conioc1|1113104 50.06 49.47 47.25 51.1 51.22 56.18
jgi.p|Conioc1|1113145 0.68 0.45 0.4 2.88 3.81 2.8
jgi.p|Conioc1|1113156 14.57 14.13 5.92 66.3 65.87 34.34
jgi.p|Conioc1|1113192 0.11 0.15 0.09 0.3 0.22 0.3
jgi.p|Conioc1|1113207 1.73 2.87 1.62 9.99 6.66 6.76
jgi.p|Conioc1|1113247 398.11 406.9 436.15 618.89 681.34 494.04
jgi.p|Conioc1|1113264 1.14 1.06 1.24 5.2 4.17 6.57
jgi.p|Conioc1|1113284 2.31 2.19 2.37 1.12 1.13 1.04
jgi.p|Conioc1|1113309 0.8 0.51 0.64 0.6 0.64 0.73
jgi.p|Conioc1|1113358 0.76 1.24 0.86 2.93 2.06 3.74
jgi.p|Conioc1|1113394 14.89 14.85 15.09 18.84 18.57 15.72
jgi.p|Conioc1|1113396 3.05 3.23 3.11 3.83 3.53 3.28
jgi.p|Conioc1|111340 0.93 0.34 0.79 1.42 1.47 1.74
jgi.p|Conioc1|1113411 1.44 1.54 1.53 0.96 1.14 0.86
jgi.p|Conioc1|1113421 5.81 5.93 6.47 60.08 50.7 35.78
jgi.p|Conioc1|1113437 4.44 3.89 3.81 1.18 1.48 0.5
jgi.p|Conioc1|1113447 3.17 4.46 4.08 17.94 11.92 8.97
jgi.p|Conioc1|1113451 4.4 4.43 4.22 0.6 0.65 0.53
jgi.p|Conioc1|1113512 17.06 15.35 18.26 10.98 11.19 9.15
jgi.p|Conioc1|1113556 1.58 0.79 0.64 1.9 0.97 0.72
jgi.p|Conioc1|1113573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1113575 2.4 2.15 2.64 0.97 1.0 1.15
jgi.p|Conioc1|1113579 0.71 0.43 1.09 0.92 0.61 0.29
jgi.p|Conioc1|1113584 1.2 1.24 0.81 1.79 1.47 2.27
jgi.p|Conioc1|1113612 0.39 0.66 0.37 0.59 0.41 0.72
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jgi.p|Conioc1|1113621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1113622 0.39 0.56 0.35 0.86 0.48 0.28
jgi.p|Conioc1|1113623 0.36 0.38 0.19 0.47 0.46 0.11
jgi.p|Conioc1|1113629 0.76 0.8 0.8 0.34 0.49 0.35
jgi.p|Conioc1|1113641 0.94 1.15 1.08 1.83 1.75 1.04
jgi.p|Conioc1|1113656 130.3 138.99 146.59 16.92 15.65 12.39
jgi.p|Conioc1|1113687 10.01 12.34 10.44 11.59 11.28 12.04
jgi.p|Conioc1|1113747 0.67 0.8 1.05 1.55 1.13 1.59
jgi.p|Conioc1|1113750 24.33 21.5 23.53 27.39 21.32 30.22
jgi.p|Conioc1|1113753 153.01 144.18 153.79 44.52 28.55 30.56
jgi.p|Conioc1|1113775 24.11 21.52 19.75 37.9 32.96 28.19
jgi.p|Conioc1|1113810 0.06 0.33 0.07 0.08 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|1113812 0.38 0.46 0.41 1.8 2.83 3.42
jgi.p|Conioc1|1113813 5.47 4.35 5.29 3.61 3.79 3.01
jgi.p|Conioc1|1113823 2.53 2.27 1.79 1.56 1.65 0.85
jgi.p|Conioc1|1113837 8.28 7.2 6.81 3.2 2.71 1.81
jgi.p|Conioc1|1113840 56.47 56.43 53.53 19.69 17.47 18.02
jgi.p|Conioc1|1113884 0.42 0.3 0.25 3.08 2.43 1.11
jgi.p|Conioc1|1113889 0.0 0.0 0.19 0.0 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1113986 11.4 15.71 12.0 12.67 14.08 10.96
jgi.p|Conioc1|1113989 0.09 0.06 0.13 1.31 0.95 0.67
jgi.p|Conioc1|1113995 0.23 0.2 0.19 1.7 1.78 1.92
jgi.p|Conioc1|1113998 0.56 0.34 0.1 0.28 0.36 0.68
jgi.p|Conioc1|1114057 7.99 8.69 7.54 1.73 1.19 1.06
jgi.p|Conioc1|1114076 2.48 2.1 1.9 7.48 5.77 4.56
jgi.p|Conioc1|1114077 0.04 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1114131 2.81 2.65 2.59 4.14 3.43 2.35
jgi.p|Conioc1|1114159 11.35 11.67 12.0 8.01 5.84 5.11
jgi.p|Conioc1|1114161 2.89 2.82 3.12 3.13 2.11 1.8
jgi.p|Conioc1|1114168 31.48 26.59 26.81 60.88 37.47 72.18
jgi.p|Conioc1|1114236 0.14 0.07 0.0 0.28 0.23 0.07
jgi.p|Conioc1|1114265 2.24 2.09 2.02 2.06 1.64 1.2
jgi.p|Conioc1|1114328 18.74 15.43 15.77 33.75 31.3 23.62
jgi.p|Conioc1|1114392 65.96 61.78 57.89 36.73 30.75 25.45
jgi.p|Conioc1|1114424 20.03 20.22 20.58 8.53 7.42 4.79
jgi.p|Conioc1|1114435 25.72 25.17 22.98 14.96 13.4 11.99
jgi.p|Conioc1|1114446 7.2 6.64 6.58 6.26 5.5 6.22
jgi.p|Conioc1|1114467 0.0 0.0 0.1 0.11 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|1114499 26.65 23.83 22.67 5.2 3.75 3.52
jgi.p|Conioc1|1114501 38.62 32.94 35.08 13.67 9.74 9.66
jgi.p|Conioc1|1114513 6.11 5.18 5.91 4.76 4.87 3.05
jgi.p|Conioc1|1114523 5.3 4.83 4.15 3.91 4.07 2.66
jgi.p|Conioc1|1114535 16.06 18.6 15.22 1.67 1.45 1.59
jgi.p|Conioc1|1114548 76.05 88.23 87.84 24.6 17.75 19.64
jgi.p|Conioc1|1114565 0.0 0.13 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1114620 0.0 0.0 0.35 0.19 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1114653 2.13 1.78 1.52 1.88 1.91 1.46
jgi.p|Conioc1|1114663 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1114699 0.07 0.13 0.0 0.13 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1114714 0.29 0.0 0.23 0.25 0.55 0.13
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jgi.p|Conioc1|1114731 6.12 6.23 5.75 13.84 16.33 19.07
jgi.p|Conioc1|1114746 0.16 0.0 0.73 0.2 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1114753 6.16 6.02 4.44 3.8 3.28 3.05
jgi.p|Conioc1|1114765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1114804 3.8 4.55 3.35 2.87 3.08 0.95
jgi.p|Conioc1|1114817 17.57 15.83 15.41 11.81 11.63 10.56
jgi.p|Conioc1|1114833 18.55 16.25 16.4 5.88 4.17 5.49
jgi.p|Conioc1|1114837 8.74 8.32 8.62 10.26 8.71 6.99
jgi.p|Conioc1|1114848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22
jgi.p|Conioc1|1114867 3.99 4.02 3.34 2.05 2.19 2.68
jgi.p|Conioc1|1114870 4.04 3.21 3.55 3.71 3.38 2.66
jgi.p|Conioc1|1114877 340.39 336.14 329.45 235.64 243.6 291.11
jgi.p|Conioc1|1114881 78.11 66.32 78.28 47.77 50.44 50.33
jgi.p|Conioc1|1114890 130.55 122.52 142.58 61.37 63.88 58.54
jgi.p|Conioc1|1114894 14.69 14.31 13.58 11.25 11.41 11.4
jgi.p|Conioc1|1114903 13.2 20.09 16.82 8.65 6.37 2.57
jgi.p|Conioc1|1114932 12.41 13.33 11.5 5.0 6.69 3.66
jgi.p|Conioc1|1114944 2.32 1.51 2.12 2.07 1.02 0.96
jgi.p|Conioc1|1114953 8.25 6.61 8.27 3.7 4.16 2.87
jgi.p|Conioc1|1114967 5.27 7.48 6.86 11.15 9.21 4.85
jgi.p|Conioc1|1114984 0.22 0.41 0.16 0.12 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1114986 0.11 0.05 0.09 0.05 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|1114989 0.46 0.66 0.27 0.55 0.65 0.82
jgi.p|Conioc1|1114999 1.09 0.7 0.68 2.26 1.85 1.53
jgi.p|Conioc1|1115011 0.02 0.0 0.02 0.05 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1115018 0.13 0.22 0.16 0.09 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1115020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1115040 1.28 0.91 1.56 0.71 0.65 0.39
jgi.p|Conioc1|1115049 2.52 3.19 3.35 2.38 1.66 1.39
jgi.p|Conioc1|1115050 14.46 13.53 13.37 6.94 5.37 5.95
jgi.p|Conioc1|1115063 1.53 1.94 1.47 0.9 1.01 0.64
jgi.p|Conioc1|1115115 324.52 317.02 347.68 254.22 227.18 254.26
jgi.p|Conioc1|1115127 5.8 3.2 5.04 6.17 5.68 7.31
jgi.p|Conioc1|1115129 94.25 75.57 90.27 381.76 385.9 279.28
jgi.p|Conioc1|1115147 14.45 13.58 15.74 0.94 0.33 0.56
jgi.p|Conioc1|1115149 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1115163 34.83 40.47 36.6 41.8 36.46 43.93
jgi.p|Conioc1|1115177 13.71 15.8 14.68 14.65 11.77 7.9
jgi.p|Conioc1|1115182 2.51 2.06 2.94 3.19 2.79 1.75
jgi.p|Conioc1|1115191 41.86 38.02 39.75 18.95 18.49 9.57
jgi.p|Conioc1|1115216 1.67 1.13 1.0 0.97 0.83 0.72
jgi.p|Conioc1|1115217 4.37 5.5 3.82 3.13 2.71 1.6
jgi.p|Conioc1|1115229 1.22 1.23 1.29 0.97 0.85 0.51
jgi.p|Conioc1|1115281 401.74 384.13 416.74 299.02 359.16 410.62
jgi.p|Conioc1|1115320 5.18 4.77 5.78 2.84 2.9 2.65
jgi.p|Conioc1|1115344 9.26 11.41 8.96 3.76 2.8 1.79
jgi.p|Conioc1|1115352 15.61 12.5 14.12 12.07 11.44 11.37
jgi.p|Conioc1|1115360 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115430 9.33 8.66 9.26 6.87 7.61 11.8
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jgi.p|Conioc1|1115475 18.34 24.06 23.03 11.58 11.37 7.04
jgi.p|Conioc1|1115505 9.66 9.13 8.33 38.01 30.27 12.97
jgi.p|Conioc1|1115516 16.58 15.11 14.95 18.92 18.04 26.88
jgi.p|Conioc1|1115519 21.13 22.39 20.58 12.13 12.52 20.43
jgi.p|Conioc1|1115530 3.54 3.26 3.47 2.64 2.7 1.54
jgi.p|Conioc1|1115550 8.18 8.81 7.78 4.74 5.46 4.43
jgi.p|Conioc1|1115551 5.15 5.14 4.69 3.48 4.27 3.26
jgi.p|Conioc1|1115577 3.01 2.75 3.18 3.42 3.26 3.79
jgi.p|Conioc1|1115594 11.9 12.07 11.97 8.79 8.92 6.46
jgi.p|Conioc1|1115620 2.42 1.86 1.54 2.51 2.02 1.66
jgi.p|Conioc1|1115627 10.32 12.14 12.12 11.64 10.89 10.09
jgi.p|Conioc1|1115635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115639 1.64 1.09 0.91 1.0 0.61 0.51
jgi.p|Conioc1|1115646 37.12 32.93 39.11 15.34 17.22 15.25
jgi.p|Conioc1|1115652 8.32 8.61 7.92 5.69 4.6 3.5
jgi.p|Conioc1|1115664 24.4 22.35 22.85 34.5 35.56 23.12
jgi.p|Conioc1|1115707 1.39 1.65 1.23 1.93 2.13 0.89
jgi.p|Conioc1|1115725 71.82 84.09 125.37 34.29 27.22 29.63
jgi.p|Conioc1|1115752 30.2 33.52 30.9 23.52 29.04 27.35
jgi.p|Conioc1|1115757 3.93 4.35 4.42 4.98 5.35 4.72
jgi.p|Conioc1|1115792 1.39 1.61 1.63 14.85 17.48 18.11
jgi.p|Conioc1|1115807 25.06 21.93 23.31 7.46 7.57 8.95
jgi.p|Conioc1|1115835 91.56 90.08 86.58 67.35 59.75 63.44
jgi.p|Conioc1|1115861 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115879 60.98 63.98 62.04 17.92 12.08 8.07
jgi.p|Conioc1|1115908 2.82 3.46 2.99 5.9 5.57 8.36
jgi.p|Conioc1|1115919 56.73 55.48 46.8 135.6 119.44 91.22
jgi.p|Conioc1|1115935 2.06 0.95 1.19 1.92 2.35 1.02
jgi.p|Conioc1|1115939 6.53 5.31 6.2 4.47 3.89 3.23
jgi.p|Conioc1|1115961 146.6 142.5 165.86 84.58 81.46 64.37
jgi.p|Conioc1|1116007 2.84 2.69 2.62 6.69 6.1 5.97
jgi.p|Conioc1|1116009 0.07 0.09 0.08 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1116042 4.06 5.05 3.69 4.02 3.95 2.37
jgi.p|Conioc1|1116122 0.32 0.09 0.04 11.24 8.98 6.77
jgi.p|Conioc1|1116126 2.56 2.02 2.14 2.53 1.71 1.98
jgi.p|Conioc1|1116144 0.88 1.27 0.63 2.23 1.44 1.42
jgi.p|Conioc1|1116184 4.43 4.59 4.22 4.65 5.04 4.16
jgi.p|Conioc1|1116185 3.25 3.03 3.77 3.3 4.32 4.04
jgi.p|Conioc1|1116241 0.0 0.07 0.0 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1116331 0.04 0.0 0.09 0.0 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1116343 100.45 98.84 93.0 80.19 106.0 193.38
jgi.p|Conioc1|1116364 8.52 9.57 9.37 19.63 19.1 21.21
jgi.p|Conioc1|1116378 17.23 15.03 20.29 13.35 14.57 11.97
jgi.p|Conioc1|1116383 0.09 0.18 0.18 0.4 0.36 0.18
jgi.p|Conioc1|1116384 33.55 39.14 33.36 34.32 32.48 27.58
jgi.p|Conioc1|1116390 4.07 4.13 3.96 4.69 4.11 2.8
jgi.p|Conioc1|1116401 0.23 0.04 0.08 0.43 0.38 0.31
jgi.p|Conioc1|1116405 0.06 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1116428 2.68 2.51 1.36 1.17 0.93 0.56
jgi.p|Conioc1|1116445 8.9 7.41 8.92 7.08 6.15 6.23
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jgi.p|Conioc1|1116456 3.44 3.41 3.45 4.56 4.58 4.73
jgi.p|Conioc1|1116467 3.4 4.08 3.87 7.23 6.04 3.44
jgi.p|Conioc1|1116519 67.51 55.69 57.56 30.64 40.08 24.61
jgi.p|Conioc1|1116559 4.49 3.79 3.07 2.71 1.54 1.42
jgi.p|Conioc1|1116561 6.39 4.85 3.86 1.68 1.39 0.78
jgi.p|Conioc1|111661 855.53 935.09 739.63 420.19 365.64 282.67
jgi.p|Conioc1|1116615 3.66 2.16 3.03 5.12 3.09 2.54
jgi.p|Conioc1|1116662 1.92 1.44 1.41 1.65 1.92 1.24
jgi.p|Conioc1|1116717 0.25 0.06 0.16 0.12 0.02 0.27
jgi.p|Conioc1|1116722 0.87 1.0 0.86 0.82 0.62 0.37
jgi.p|Conioc1|1116726 0.17 0.11 0.2 0.33 0.24 0.56
jgi.p|Conioc1|1116850 3.33 3.16 3.08 7.88 8.81 9.47
jgi.p|Conioc1|1116867 20.24 19.39 21.05 21.23 20.4 23.77
jgi.p|Conioc1|1116871 65.23 69.89 63.01 341.35 315.26 485.17
jgi.p|Conioc1|1116907 71.57 60.63 60.31 36.8 31.98 28.97
jgi.p|Conioc1|1116999 1.06 0.55 0.94 0.54 0.56 0.58
jgi.p|Conioc1|1117069 3.9 3.26 3.15 2.41 2.07 1.7
jgi.p|Conioc1|1117072 3.85 4.89 4.32 3.34 3.0 1.81
jgi.p|Conioc1|1117076 0.05 0.06 0.06 0.19 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|1117126 0.43 0.0 0.13 0.28 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1117128 0.68 0.52 0.46 0.38 0.58 0.47
jgi.p|Conioc1|1117166 7.64 6.46 6.41 3.57 2.83 2.38
jgi.p|Conioc1|1117199 38.79 35.54 31.9 30.38 23.3 29.91
jgi.p|Conioc1|1117201 1.59 1.22 1.16 0.54 0.61 0.3
jgi.p|Conioc1|1117212 3.99 3.56 3.21 1.03 1.29 0.83
jgi.p|Conioc1|1117264 7.88 9.43 8.61 7.08 5.82 3.84
jgi.p|Conioc1|1117267 0.62 0.42 0.45 0.75 0.69 0.62
jgi.p|Conioc1|1117274 1.88 0.97 1.63 1.62 1.57 1.15
jgi.p|Conioc1|1117282 88.82 90.06 75.97 197.51 169.52 159.42
jgi.p|Conioc1|1117289 7.28 6.91 5.91 7.84 5.85 6.89
jgi.p|Conioc1|1117309 13.12 12.02 10.77 9.25 9.02 6.25
jgi.p|Conioc1|1117316 3.22 3.01 3.12 3.54 3.27 3.93
jgi.p|Conioc1|1117318 0.43 0.6 0.77 1.99 1.42 1.37
jgi.p|Conioc1|1117344 13.75 13.61 14.38 18.52 21.31 15.01
jgi.p|Conioc1|1117351 0.11 0.0 0.04 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1117360 0.82 1.53 0.87 0.43 0.54 0.43
jgi.p|Conioc1|1117369 15.31 15.06 12.61 6.98 6.31 5.22
jgi.p|Conioc1|1117389 13.61 11.39 11.31 96.62 57.38 55.18
jgi.p|Conioc1|1117393 5.73 6.69 6.46 2.78 3.46 2.25
jgi.p|Conioc1|1117409 3.31 1.96 1.87 1.56 1.25 1.27
jgi.p|Conioc1|1117412 1.98 1.78 1.43 2.18 1.86 2.08
jgi.p|Conioc1|1117417 0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.07
jgi.p|Conioc1|111742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1117422 0.1 0.0 0.03 0.16 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1117435 0.0 0.0 0.0 0.22 0.46 0.06
jgi.p|Conioc1|1117447 752.25 696.61 752.4 519.55 503.28 543.99
jgi.p|Conioc1|1117507 41.52 35.91 37.5 56.56 61.5 77.7
jgi.p|Conioc1|1117509 55.15 55.6 64.84 38.62 35.24 34.27
jgi.p|Conioc1|1117515 16.76 15.79 14.65 4.29 3.2 2.04
jgi.p|Conioc1|1117540 9.51 9.19 10.33 25.09 26.55 12.83
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jgi.p|Conioc1|1117556 12.32 5.3 5.92 14.07 22.24 18.51
jgi.p|Conioc1|1117584 1.99 1.47 1.62 0.15 0.22 0.15
jgi.p|Conioc1|1117592 104.84 127.32 116.45 88.21 73.95 60.89
jgi.p|Conioc1|1117597 21.22 18.97 21.89 13.09 12.02 17.85
jgi.p|Conioc1|1117608 1.99 2.07 2.39 1.6 1.13 0.85
jgi.p|Conioc1|1117610 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1117625 77.57 70.51 74.69 42.08 47.19 38.28
jgi.p|Conioc1|1117642 38.4 33.65 35.98 18.71 17.73 14.48
jgi.p|Conioc1|1117658 0.51 0.39 0.39 0.38 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|1117663 7.08 7.82 6.64 5.18 4.08 3.57
jgi.p|Conioc1|1117674 3.59 2.78 3.01 4.09 3.15 5.43
jgi.p|Conioc1|1117681 4.69 4.84 5.18 4.54 3.43 2.53
jgi.p|Conioc1|1117689 0.97 1.04 0.7 1.86 1.94 2.56
jgi.p|Conioc1|1117705 0.38 0.19 0.44 1.41 0.85 0.31
jgi.p|Conioc1|1117761 6.23 4.92 6.3 5.08 5.2 4.7
jgi.p|Conioc1|1117779 1.75 1.58 2.0 5.45 6.17 11.08
jgi.p|Conioc1|1117793 6.54 3.87 7.5 18.68 17.84 14.21
jgi.p|Conioc1|1117798 18.1 19.39 17.85 4.82 3.84 5.27
jgi.p|Conioc1|1117802 5.32 5.06 4.57 5.29 5.06 4.34
jgi.p|Conioc1|1117807 9.44 10.49 9.13 11.2 7.85 11.11
jgi.p|Conioc1|1117811 16.16 18.71 19.45 14.95 12.86 10.56
jgi.p|Conioc1|1117836 33.19 28.3 29.63 9.56 5.69 5.24
jgi.p|Conioc1|111784 0.07 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1117849 3.26 3.28 2.25 1.78 1.68 1.63
jgi.p|Conioc1|1117874 19.53 21.64 21.52 42.86 47.47 40.67
jgi.p|Conioc1|1117893 2.98 3.08 2.63 1.79 1.23 0.8
jgi.p|Conioc1|1117899 39.5 38.41 36.22 20.42 17.81 16.45
jgi.p|Conioc1|1117938 15.82 14.35 12.44 6.13 5.13 2.92
jgi.p|Conioc1|1117986 0.59 0.78 0.4 1.69 1.27 0.73
jgi.p|Conioc1|1118023 28.97 28.3 29.68 23.54 17.48 17.76
jgi.p|Conioc1|1118035 18.04 18.63 17.06 3.77 2.98 1.47
jgi.p|Conioc1|1118062 12.15 12.12 13.04 5.0 4.76 3.63
jgi.p|Conioc1|1118147 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1118155 11.67 10.53 10.62 8.16 7.43 6.52
jgi.p|Conioc1|1118174 1.97 1.55 1.7 0.73 1.29 0.72
jgi.p|Conioc1|1118232 6.56 6.81 5.38 9.96 7.82 6.74
jgi.p|Conioc1|1118237 12.98 14.25 12.75 12.65 11.12 11.04
jgi.p|Conioc1|1118275 16.21 14.97 14.85 39.53 41.4 43.59
jgi.p|Conioc1|1118345 1.96 1.53 1.9 1.49 0.98 1.99
jgi.p|Conioc1|1118355 13.98 13.4 12.88 7.66 8.52 7.89
jgi.p|Conioc1|1118356 27.18 24.98 25.28 34.52 34.32 26.82
jgi.p|Conioc1|1118387 4.99 3.54 4.33 3.72 2.63 1.63
jgi.p|Conioc1|1118388 13.13 9.41 12.97 17.25 13.95 15.52
jgi.p|Conioc1|1118424 0.07 0.09 0.0 0.28 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1118435 1.2 0.71 1.09 1.03 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1118469 2.26 2.05 1.91 3.06 3.0 3.19
jgi.p|Conioc1|1118507 0.58 0.77 0.85 0.37 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1118509 7.5 6.99 6.34 8.15 6.97 4.19
jgi.p|Conioc1|1118529 106.19 75.6 80.42 36.27 23.32 24.86
jgi.p|Conioc1|1118541 0.0 0.0 0.08 0.0 0.19 0.0
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jgi.p|Conioc1|1118566 10.9 10.11 10.93 5.59 5.98 4.21
jgi.p|Conioc1|1118583 3.35 3.66 3.56 1.45 1.44 0.88
jgi.p|Conioc1|1118589 6.2 5.43 5.53 5.29 4.87 4.63
jgi.p|Conioc1|1118636 6.89 5.94 5.88 1.06 0.98 0.86
jgi.p|Conioc1|1118657 14.29 14.91 12.15 6.66 6.85 6.06
jgi.p|Conioc1|1118676 8.23 8.26 8.33 5.12 4.04 2.7
jgi.p|Conioc1|1118745 0.67 0.89 1.06 1.07 0.89 0.99
jgi.p|Conioc1|1118746 0.31 0.23 0.62 2.63 2.7 3.21
jgi.p|Conioc1|1118750 4.03 4.74 3.58 3.29 3.32 2.04
jgi.p|Conioc1|1118769 7.82 7.49 7.31 4.15 4.61 4.04
jgi.p|Conioc1|1118787 39.06 37.01 36.78 12.2 9.32 8.12
jgi.p|Conioc1|1118790 1.67 2.1 2.4 1.38 1.96 2.09
jgi.p|Conioc1|1118803 4.13 4.45 3.99 4.06 3.1 1.92
jgi.p|Conioc1|1118805 85.63 74.44 84.45 28.09 25.54 19.29
jgi.p|Conioc1|1118831 10.97 9.98 8.91 6.31 6.44 5.03
jgi.p|Conioc1|1118883 0.07 0.0 0.15 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1118906 21.09 20.35 17.4 8.52 7.8 6.1
jgi.p|Conioc1|1118912 16.19 17.07 17.32 9.68 8.71 6.4
jgi.p|Conioc1|1118941 35.65 37.74 34.46 11.48 9.29 8.12
jgi.p|Conioc1|1118962 1.25 1.3 0.96 5.92 6.9 10.97
jgi.p|Conioc1|1118966 0.42 0.33 0.46 0.45 0.42 0.29
jgi.p|Conioc1|1118999 4.53 3.82 3.73 6.17 4.51 7.34
jgi.p|Conioc1|1119030 8.37 8.9 8.59 4.86 3.99 3.33
jgi.p|Conioc1|1119062 24.98 25.22 26.45 33.69 35.39 35.42
jgi.p|Conioc1|1119071 10.95 11.6 11.68 10.94 10.22 8.31
jgi.p|Conioc1|1119082 3.21 2.27 3.51 3.53 2.97 5.1
jgi.p|Conioc1|1119086 5.63 5.65 5.12 5.45 5.0 4.48
jgi.p|Conioc1|1119101 0.8 0.74 0.68 3.12 2.77 5.02
jgi.p|Conioc1|1119102 33.17 39.77 37.06 18.29 14.6 13.86
jgi.p|Conioc1|1119128 1.49 1.48 1.27 1.16 1.4 0.86
jgi.p|Conioc1|1119169 14.0 12.4 10.95 2.66 2.21 2.27
jgi.p|Conioc1|1119173 41.46 41.58 39.68 25.87 27.33 26.13
jgi.p|Conioc1|1119207 32.35 22.84 30.26 103.51 92.99 83.85
jgi.p|Conioc1|1119213 4.09 4.01 3.04 9.94 10.87 10.85
jgi.p|Conioc1|1119218 1.39 2.58 1.42 5.8 6.45 5.1
jgi.p|Conioc1|1119234 2.1 2.57 2.03 4.59 3.9 2.87
jgi.p|Conioc1|1119236 2.59 5.16 4.55 2.56 3.01 4.64
jgi.p|Conioc1|1119238 5.21 6.35 5.51 3.12 2.12 1.78
jgi.p|Conioc1|1119241 6.48 5.84 5.55 5.78 5.48 4.19
jgi.p|Conioc1|1119243 239.86 221.76 221.75 167.72 205.87 226.77
jgi.p|Conioc1|1119249 450.26 422.93 474.83 311.63 351.64 403.55
jgi.p|Conioc1|1119270 20.02 20.0 16.83 8.15 5.44 3.56
jgi.p|Conioc1|1119308 2.65 3.11 2.63 3.63 3.69 2.28
jgi.p|Conioc1|1119373 21.69 23.36 22.38 39.64 36.02 30.46
jgi.p|Conioc1|1119394 22.11 22.49 21.01 24.82 25.54 25.41
jgi.p|Conioc1|1119398 17.22 15.79 17.29 10.09 9.6 7.38
jgi.p|Conioc1|1119415 15.85 17.45 16.6 21.72 19.87 12.5
jgi.p|Conioc1|1119462 0.81 0.9 0.65 0.83 1.1 0.89
jgi.p|Conioc1|1119464 2.68 2.53 2.71 2.15 1.98 1.99
jgi.p|Conioc1|1119465 16.03 13.25 17.65 12.62 12.84 14.03
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jgi.p|Conioc1|1119490 3.97 4.37 4.79 7.04 7.27 7.63
jgi.p|Conioc1|1119492 4.33 3.55 3.56 2.08 2.8 1.97
jgi.p|Conioc1|1119495 6.08 4.41 5.09 6.52 9.09 8.08
jgi.p|Conioc1|1119541 6.78 7.12 5.35 3.23 2.55 1.88
jgi.p|Conioc1|1119557 1.95 2.5 1.87 1.02 0.89 0.72
jgi.p|Conioc1|1119623 2.58 2.88 2.5 2.44 2.35 1.46
jgi.p|Conioc1|1119626 0.15 0.07 0.06 0.27 0.1 0.2
jgi.p|Conioc1|1119641 249.7 265.56 261.19 109.47 91.52 89.99
jgi.p|Conioc1|1119657 7.61 7.66 7.7 8.47 7.75 10.32
jgi.p|Conioc1|1119706 4.22 3.88 2.76 3.48 3.92 4.77
jgi.p|Conioc1|1119742 0.87 0.71 0.78 6.39 9.65 5.12
jgi.p|Conioc1|1119744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1119747 3.45 4.24 3.41 5.01 3.4 1.96
jgi.p|Conioc1|1119781 3.64 3.13 2.77 8.37 7.76 11.46
jgi.p|Conioc1|1119785 0.53 0.19 0.28 0.56 1.18 0.51
jgi.p|Conioc1|1119790 6.66 7.38 7.04 2.0 1.04 0.88
jgi.p|Conioc1|1119801 0.54 0.58 0.99 3.52 3.01 5.4
jgi.p|Conioc1|1119803 21.67 23.13 22.21 10.35 11.0 9.33
jgi.p|Conioc1|1119804 8.17 9.11 9.36 4.44 4.16 6.03
jgi.p|Conioc1|1119808 6.67 5.09 6.57 5.96 5.11 4.06
jgi.p|Conioc1|1119832 4.89 5.55 6.7 8.0 7.54 8.8
jgi.p|Conioc1|1119848 3.67 4.56 4.0 2.16 1.7 1.04
jgi.p|Conioc1|1119850 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1119866 5.78 4.81 4.97 8.22 8.68 6.36
jgi.p|Conioc1|1119894 6.85 6.07 6.38 10.27 10.55 11.11
jgi.p|Conioc1|1119906 0.1 0.14 0.18 0.0 0.3 0.07
jgi.p|Conioc1|1119926 0.0 0.18 0.31 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1119963 22.78 22.6 22.58 28.55 31.44 35.65
jgi.p|Conioc1|1119993 0.44 0.22 0.35 0.51 0.52 0.49
jgi.p|Conioc1|112002 2.45 2.53 2.44 2.7 2.2 1.24
jgi.p|Conioc1|1120040 8.66 8.39 7.49 21.67 21.74 10.06
jgi.p|Conioc1|1120074 8.75 9.72 8.2 5.8 6.02 4.88
jgi.p|Conioc1|1120101 0.47 0.44 0.39 0.61 0.22 0.44
jgi.p|Conioc1|1120102 97.36 74.59 75.04 34.5 26.49 18.94
jgi.p|Conioc1|1120139 334.7 152.51 178.49 255.25 235.12 157.49
jgi.p|Conioc1|1120151 0.8 0.5 0.63 34.38 20.13 8.86
jgi.p|Conioc1|1120153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1120154 4.2 4.32 4.29 2.75 3.65 2.81
jgi.p|Conioc1|1120176 9.92 8.42 8.57 9.83 7.89 11.01
jgi.p|Conioc1|1120204 14.01 11.25 12.16 9.01 8.74 7.93
jgi.p|Conioc1|1120210 17.06 19.0 17.33 20.5 22.08 18.08
jgi.p|Conioc1|1120221 139.87 124.21 143.85 84.1 78.95 78.78
jgi.p|Conioc1|1120237 155.74 156.69 164.89 103.65 102.26 109.62
jgi.p|Conioc1|1120245 70.18 77.45 75.56 28.39 29.0 34.64
jgi.p|Conioc1|1120271 2.16 1.3 1.07 5.31 3.36 4.64
jgi.p|Conioc1|1120283 21.24 21.48 21.06 60.28 61.25 64.34
jgi.p|Conioc1|1120292 0.33 0.24 0.26 0.71 0.34 0.78
jgi.p|Conioc1|1120302 10.02 9.14 9.88 5.45 4.52 2.3
jgi.p|Conioc1|1120304 24.08 19.41 23.66 14.34 13.65 9.23
jgi.p|Conioc1|1120316 7.94 9.18 9.17 8.95 6.33 5.32
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jgi.p|Conioc1|1120343 9.65 9.42 9.65 4.83 3.85 2.19
jgi.p|Conioc1|1120370 360.92 401.9 415.69 302.41 310.81 322.32
jgi.p|Conioc1|1120386 10.13 10.78 10.35 32.34 29.99 36.47
jgi.p|Conioc1|1120435 0.93 0.81 0.78 1.46 1.66 1.27
jgi.p|Conioc1|112044 0.33 0.4 0.18 5.13 3.49 1.77
jgi.p|Conioc1|1120441 4.74 4.92 5.1 6.68 5.15 6.62
jgi.p|Conioc1|1120447 5.1 4.88 4.36 5.74 5.0 7.44
jgi.p|Conioc1|1120455 2.77 2.81 2.42 1.95 1.57 1.45
jgi.p|Conioc1|112050 0.1 0.35 0.06 0.47 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|1120506 0.94 0.5 1.21 0.85 0.88 0.37
jgi.p|Conioc1|1120541 0.66 1.01 0.72 0.43 0.56 0.91
jgi.p|Conioc1|1120543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1120556 0.0 0.0 0.05 0.05 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1120586 31.97 33.75 30.25 15.49 15.17 12.7
jgi.p|Conioc1|1120615 0.72 0.84 1.09 2.51 2.7 2.1
jgi.p|Conioc1|1120643 9.93 12.31 10.42 2.93 3.39 2.85
jgi.p|Conioc1|1120661 1.12 1.67 1.51 1.67 1.28 0.83
jgi.p|Conioc1|1120666 2.99 2.62 2.6 2.52 2.91 2.79
jgi.p|Conioc1|1120729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1120741 35.8 32.41 35.2 7.62 4.29 5.72
jgi.p|Conioc1|1120748 5.03 4.8 3.63 3.93 3.1 2.84
jgi.p|Conioc1|1120774 0.52 0.34 0.14 3.02 2.9 4.31
jgi.p|Conioc1|1120795 2.46 2.06 2.01 2.01 1.21 1.42
jgi.p|Conioc1|1120801 27.34 22.75 27.97 40.77 45.07 52.78
jgi.p|Conioc1|1120808 1.85 1.54 1.73 0.93 0.83 0.45
jgi.p|Conioc1|1120811 5.14 5.06 5.78 6.07 4.57 5.22
jgi.p|Conioc1|1120838 13.23 10.1 11.74 12.55 10.88 9.11
jgi.p|Conioc1|1120846 0.11 0.14 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1120880 10.95 10.1 12.31 9.26 8.25 8.33
jgi.p|Conioc1|1120924 1.28 1.31 1.67 2.5 2.47 2.66
jgi.p|Conioc1|1120927 31.73 28.43 32.6 14.31 14.18 16.24
jgi.p|Conioc1|1120932 22.59 25.06 23.64 11.03 8.38 8.96
jgi.p|Conioc1|1120954 0.53 0.61 0.75 1.59 1.36 1.08
jgi.p|Conioc1|1120977 0.3 0.0 0.21 0.0 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1121040 15.08 15.96 15.45 7.16 6.63 6.87
jgi.p|Conioc1|1121055 9.35 7.51 7.86 10.37 9.29 10.71
jgi.p|Conioc1|1121057 0.0 0.0 0.07 0.31 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121065 42.54 51.68 38.83 54.14 37.29 41.37
jgi.p|Conioc1|1121066 7.61 5.75 6.21 6.16 7.09 6.55
jgi.p|Conioc1|1121082 49.0 42.6 45.35 36.41 32.4 30.85
jgi.p|Conioc1|1121157 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1121178 20.64 22.0 23.25 11.39 11.84 11.81
jgi.p|Conioc1|1121183 19.26 20.92 24.92 15.28 14.09 13.91
jgi.p|Conioc1|1121189 0.43 0.33 0.47 0.62 0.94 0.56
jgi.p|Conioc1|1121208 34.46 30.03 32.01 20.67 25.0 27.23
jgi.p|Conioc1|1121211 20.95 17.45 19.17 8.82 10.87 13.3
jgi.p|Conioc1|1121233 25.05 23.13 23.3 17.61 19.98 20.8
jgi.p|Conioc1|1121241 13.05 12.27 9.99 6.19 5.04 4.47
jgi.p|Conioc1|1121250 6.15 6.27 5.79 2.58 1.63 1.61
jgi.p|Conioc1|1121289 22.3 22.87 23.49 20.62 20.7 18.84
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jgi.p|Conioc1|1121296 7.42 5.57 5.15 2.62 2.64 2.19
jgi.p|Conioc1|1121303 0.88 0.77 0.52 2.02 3.12 5.56
jgi.p|Conioc1|1121305 108.06 106.91 101.74 104.44 90.83 71.03
jgi.p|Conioc1|1121308 1.38 1.62 1.01 0.79 0.57 0.81
jgi.p|Conioc1|1121329 12.19 11.1 10.19 16.3 15.11 18.15
jgi.p|Conioc1|1121332 6.1 5.17 5.18 9.85 9.84 9.95
jgi.p|Conioc1|1121345 8.52 9.53 8.78 2.82 3.35 3.55
jgi.p|Conioc1|112137 0.04 0.17 0.2 0.27 0.28 0.11
jgi.p|Conioc1|1121419 0.16 0.0 0.19 0.21 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121434 10.89 13.63 10.36 6.12 5.64 4.77
jgi.p|Conioc1|1121465 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121476 8.74 6.35 6.21 3.37 3.56 2.91
jgi.p|Conioc1|1121495 3.41 4.71 3.85 3.04 2.06 0.98
jgi.p|Conioc1|1121497 10.39 12.77 10.18 5.92 4.52 2.43
jgi.p|Conioc1|1121509 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121511 0.0 0.0 0.0 30.28 25.74 22.43
jgi.p|Conioc1|1121525 0.99 1.32 1.09 5.62 4.82 3.01
jgi.p|Conioc1|1121586 0.0 0.04 0.0 0.07 0.14 0.08
jgi.p|Conioc1|1121591 0.0 0.0 0.04 0.78 0.53 0.5
jgi.p|Conioc1|1121611 1.9 1.54 1.56 3.06 3.52 2.66
jgi.p|Conioc1|1121616 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121637 1.39 1.0 1.19 2.18 2.93 2.53
jgi.p|Conioc1|1121638 32.04 31.76 28.58 25.12 26.61 36.57
jgi.p|Conioc1|1121688 0.73 0.55 0.56 0.95 0.57 0.25
jgi.p|Conioc1|1121711 2.96 2.85 2.54 4.06 4.54 3.66
jgi.p|Conioc1|1121821 3.61 3.35 3.66 4.36 6.52 4.52
jgi.p|Conioc1|1121830 3.3 2.29 3.22 4.84 5.06 3.75
jgi.p|Conioc1|1121861 2.18 1.3 1.85 1.56 1.49 1.05
jgi.p|Conioc1|1121875 6.12 5.16 5.35 10.94 10.35 9.82
jgi.p|Conioc1|1121884 6.08 5.02 4.63 5.31 4.61 4.05
jgi.p|Conioc1|1121890 13.79 10.36 8.53 3.7 2.47 2.39
jgi.p|Conioc1|1121952 7.77 7.58 8.28 5.06 6.57 5.53
jgi.p|Conioc1|1121956 33.53 31.75 29.89 19.19 17.15 11.85
jgi.p|Conioc1|1121964 1.38 1.24 1.52 1.47 2.29 2.36
jgi.p|Conioc1|1121996 42.25 43.79 35.91 47.68 41.81 25.83
jgi.p|Conioc1|1122007 11.13 8.92 8.92 5.53 3.86 3.37
jgi.p|Conioc1|1122008 9.42 8.16 7.21 6.92 6.03 4.74
jgi.p|Conioc1|1122020 8.21 8.79 8.46 7.33 7.98 6.51
jgi.p|Conioc1|1122064 6.56 4.93 7.16 6.06 6.03 6.81
jgi.p|Conioc1|1122087 6.19 6.8 5.66 15.22 15.15 9.7
jgi.p|Conioc1|1122099 14.04 15.31 15.78 6.75 9.24 6.71
jgi.p|Conioc1|1122100 2.12 1.77 1.7 1.57 1.33 0.93
jgi.p|Conioc1|1122119 0.85 0.97 0.86 1.16 1.22 1.18
jgi.p|Conioc1|1122124 47.91 45.92 47.82 25.95 25.49 30.2
jgi.p|Conioc1|1122137 11.28 12.04 11.17 2.44 2.25 1.81
jgi.p|Conioc1|1122142 1.15 0.98 0.71 0.19 0.22 0.33
jgi.p|Conioc1|1122170 3.25 2.53 2.74 5.74 6.76 4.93
jgi.p|Conioc1|1122181 8.81 8.11 8.9 3.01 1.85 1.58
jgi.p|Conioc1|1122200 1.08 0.62 0.33 0.85 1.32 0.87
jgi.p|Conioc1|1122234 32.02 30.91 29.22 12.94 9.83 10.18
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jgi.p|Conioc1|1122238 19.65 23.58 21.19 11.31 10.61 9.04
jgi.p|Conioc1|1122245 18.62 22.31 17.55 8.29 6.57 6.93
jgi.p|Conioc1|1122247 0.39 0.26 0.09 0.36 0.11 0.26
jgi.p|Conioc1|1122250 20.54 17.73 21.64 9.53 7.38 5.57
jgi.p|Conioc1|1122253 7.53 6.51 6.78 7.93 6.54 5.14
jgi.p|Conioc1|1122257 2.7 2.7 1.91 2.29 1.75 1.59
jgi.p|Conioc1|1122308 2.5 1.84 2.55 0.58 0.56 0.21
jgi.p|Conioc1|1122328 3.06 2.07 2.03 3.08 2.53 2.36
jgi.p|Conioc1|1122330 12.15 12.65 11.22 12.66 13.54 12.65
jgi.p|Conioc1|1122335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122341 5.17 5.94 4.32 2.3 2.3 2.8
jgi.p|Conioc1|1122344 0.03 0.0 0.04 0.0 0.15 0.17
jgi.p|Conioc1|1122366 28.92 23.85 22.37 27.53 23.22 25.46
jgi.p|Conioc1|1122425 0.71 0.63 0.46 1.12 2.0 0.94
jgi.p|Conioc1|1122455 18.88 16.17 19.18 77.61 70.25 65.27
jgi.p|Conioc1|1122460 0.41 0.44 0.39 2.1 1.22 0.57
jgi.p|Conioc1|1122464 0.08 0.21 0.09 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1122482 21.02 20.48 21.53 24.0 23.11 26.82
jgi.p|Conioc1|1122485 6.22 6.02 6.25 7.95 8.07 8.15
jgi.p|Conioc1|1122491 2.88 2.73 2.83 3.55 4.17 4.25
jgi.p|Conioc1|1122503 16.57 14.46 13.83 8.53 9.05 9.83
jgi.p|Conioc1|1122507 7.61 7.3 6.86 1.37 1.43 1.03
jgi.p|Conioc1|1122517 0.85 2.32 1.52 0.15 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1122558 1.54 0.96 1.36 0.89 0.41 0.54
jgi.p|Conioc1|1122564 0.64 1.16 0.81 1.52 1.64 1.39
jgi.p|Conioc1|1122591 20.13 19.13 16.63 17.14 13.01 13.96
jgi.p|Conioc1|1122593 11.91 10.43 11.3 10.17 9.97 12.35
jgi.p|Conioc1|1122611 15.45 14.51 13.09 2.11 1.51 1.16
jgi.p|Conioc1|1122645 3.67 3.9 3.33 2.11 1.29 0.89
jgi.p|Conioc1|1122660 0.07 0.05 0.0 2.47 2.66 2.77
jgi.p|Conioc1|1122663 4.27 4.12 4.0 12.4 10.66 9.27
jgi.p|Conioc1|1122785 1.91 1.74 2.12 5.27 3.2 4.36
jgi.p|Conioc1|1122787 3.92 3.3 3.54 1.21 0.98 0.46
jgi.p|Conioc1|1122789 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122796 0.16 0.11 0.09 0.21 0.3 0.38
jgi.p|Conioc1|1122808 0.85 0.85 0.8 0.83 0.68 0.45
jgi.p|Conioc1|1122839 2.97 2.64 2.4 8.1 8.0 10.35
jgi.p|Conioc1|1122861 0.49 0.37 0.32 0.75 0.59 0.66
jgi.p|Conioc1|1122910 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122985 40.5 39.72 39.81 33.84 38.18 33.34
jgi.p|Conioc1|1123042 4.63 3.02 3.76 1.15 1.13 0.77
jgi.p|Conioc1|1123047 0.37 0.42 0.18 0.68 1.13 1.32
jgi.p|Conioc1|1123079 155.6 141.05 159.04 325.04 311.29 230.32
jgi.p|Conioc1|1123094 1.94 1.81 1.6 1.95 1.15 1.33
jgi.p|Conioc1|1123107 11.34 11.72 10.35 10.97 7.93 7.42
jgi.p|Conioc1|1123143 6.01 6.35 4.22 2.87 2.12 1.32
jgi.p|Conioc1|1123147 216.43 202.74 204.08 189.32 186.2 159.7
jgi.p|Conioc1|1123177 93.6 93.88 96.64 52.86 49.37 49.63
jgi.p|Conioc1|1123188 3.57 3.99 4.14 3.35 2.47 1.93
jgi.p|Conioc1|1123191 0.06 0.0 0.14 0.0 0.0 0.24
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jgi.p|Conioc1|1123228 0.2 0.18 0.0 0.26 0.44 0.18
jgi.p|Conioc1|1123233 3.36 3.47 2.81 3.8 3.09 3.04
jgi.p|Conioc1|1123277 0.81 0.54 0.44 0.26 0.26 0.27
jgi.p|Conioc1|1123281 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123294 8.03 8.59 8.1 1.24 3.53 1.85
jgi.p|Conioc1|1123299 0.17 0.04 0.36 0.22 0.13 0.22
jgi.p|Conioc1|1123305 0.0 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1123306 0.54 0.51 0.37 0.0 0.15 0.17
jgi.p|Conioc1|1123330 5.45 5.65 5.49 3.46 3.57 2.43
jgi.p|Conioc1|1123358 0.73 1.7 0.61 6.95 7.85 4.2
jgi.p|Conioc1|1123420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123443 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123463 5.75 6.08 5.3 4.77 4.21 3.67
jgi.p|Conioc1|1123467 4.91 6.22 4.53 2.73 1.98 1.96
jgi.p|Conioc1|1123470 4.54 4.61 4.24 16.87 14.92 9.1
jgi.p|Conioc1|1123475 0.23 0.31 0.14 0.0 0.0 0.31
jgi.p|Conioc1|1123484 0.1 0.0 0.04 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1123489 0.16 0.11 0.34 0.48 0.31 0.16
jgi.p|Conioc1|1123504 0.53 0.54 0.26 0.64 0.37 0.11
jgi.p|Conioc1|1123517 30.08 29.93 31.44 33.5 29.05 22.83
jgi.p|Conioc1|1123553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123601 0.22 0.15 0.13 0.33 0.03 0.1
jgi.p|Conioc1|1123613 0.08 0.0 0.0 0.11 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1123623 7.36 9.29 7.84 3.65 2.94 2.76
jgi.p|Conioc1|1123627 0.25 0.19 0.19 0.37 0.25 0.19
jgi.p|Conioc1|1123633 0.0 0.0 0.0 0.18 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1123635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123640 0.0 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123656 0.18 0.29 0.21 0.46 0.54 0.35
jgi.p|Conioc1|1123673 48.57 33.65 32.87 138.87 103.93 86.01
jgi.p|Conioc1|1123677 1955.41 2066.37 1920.04 554.15 567.81 737.4
jgi.p|Conioc1|1123717 1.31 1.39 1.25 8.27 6.47 4.22
jgi.p|Conioc1|1123801 6.33 6.92 7.86 4.87 4.87 3.88
jgi.p|Conioc1|1123824 41.75 35.41 36.65 10.88 7.29 7.72
jgi.p|Conioc1|1123829 2.35 2.16 2.05 1.0 0.31 0.48
jgi.p|Conioc1|1123839 21.36 23.07 24.36 10.72 8.8 8.09
jgi.p|Conioc1|1123844 16.99 15.58 13.98 17.56 14.75 16.35
jgi.p|Conioc1|1123898 100.89 93.86 95.02 111.5 102.62 117.34
jgi.p|Conioc1|1123906 8.41 8.6 9.35 13.69 12.21 10.51
jgi.p|Conioc1|1123928 51.76 57.3 58.56 11.5 12.87 10.57
jgi.p|Conioc1|1123962 11.39 9.07 9.55 4.76 4.3 2.66
jgi.p|Conioc1|1123986 0.57 0.25 0.29 0.86 0.53 0.2
jgi.p|Conioc1|1123988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123995 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123999 8.91 10.09 8.85 3.55 2.15 2.35
jgi.p|Conioc1|1124062 26.11 26.93 24.04 32.81 37.49 31.04
jgi.p|Conioc1|1124087 9.62 10.64 9.39 23.43 25.65 40.68
jgi.p|Conioc1|1124108 9.63 8.95 8.51 3.7 2.38 1.88
jgi.p|Conioc1|1124110 1.95 1.78 1.23 1.92 1.73 1.58
jgi.p|Conioc1|1124150 128.66 124.32 121.86 192.7 202.65 214.7
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jgi.p|Conioc1|1124176 8.23 7.78 6.93 3.15 2.73 2.06
jgi.p|Conioc1|1124184 13.56 14.73 13.22 12.76 12.12 11.55
jgi.p|Conioc1|1124189 12.7 11.9 11.99 9.0 7.4 11.07
jgi.p|Conioc1|1124201 8.98 8.82 8.5 7.11 6.53 5.15
jgi.p|Conioc1|1124211 1.13 1.19 0.77 18.75 16.36 14.99
jgi.p|Conioc1|1124229 18.63 18.26 16.23 3.22 2.95 2.01
jgi.p|Conioc1|1124244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1124281 12.76 11.93 11.24 5.52 5.31 2.79
jgi.p|Conioc1|1124284 2.1 1.36 1.54 1.73 1.51 1.25
jgi.p|Conioc1|1124324 18.08 16.71 15.6 6.23 5.06 4.46
jgi.p|Conioc1|1124353 2.37 1.95 2.01 1.58 1.54 1.06
jgi.p|Conioc1|1124378 28.45 25.93 23.31 20.92 18.87 20.33
jgi.p|Conioc1|1124383 0.96 0.88 0.82 0.64 0.38 0.32
jgi.p|Conioc1|1124402 28.09 28.27 25.33 7.56 4.91 4.17
jgi.p|Conioc1|1124406 145.3 127.75 145.48 82.45 68.54 65.16
jgi.p|Conioc1|1124438 1.03 0.86 0.95 2.35 2.55 3.43
jgi.p|Conioc1|1124439 67.82 59.25 60.82 44.54 38.22 33.87
jgi.p|Conioc1|1124446 24.25 22.41 22.81 21.22 17.9 16.17
jgi.p|Conioc1|1124449 5.51 5.55 4.59 7.2 5.95 7.25
jgi.p|Conioc1|1124503 2.49 2.3 2.45 2.36 2.09 1.82
jgi.p|Conioc1|1124506 0.08 0.04 0.03 0.04 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1124507 0.4 0.5 0.47 0.47 0.55 0.48
jgi.p|Conioc1|1124526 0.14 0.19 0.34 0.74 0.81 0.57
jgi.p|Conioc1|1124534 3.79 3.12 3.76 2.36 2.05 1.48
jgi.p|Conioc1|1124539 0.05 0.36 0.0 0.14 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1124561 22.01 18.73 20.98 20.06 20.04 26.43
jgi.p|Conioc1|1124612 4.29 4.19 4.94 10.9 8.54 10.07
jgi.p|Conioc1|1124689 0.0 0.0 0.06 0.83 0.46 0.39
jgi.p|Conioc1|1124708 4.97 4.66 6.21 10.99 11.04 13.35
jgi.p|Conioc1|1124728 0.03 0.0 0.0 0.04 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1124731 0.02 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1124735 18.66 14.5 16.22 20.67 17.05 16.84
jgi.p|Conioc1|1124740 0.04 0.11 0.02 2.18 1.56 0.73
jgi.p|Conioc1|1124757 0.1 0.0 0.0 3.02 2.38 1.01
jgi.p|Conioc1|1124762 8.2 5.6 6.9 28.37 28.58 37.97
jgi.p|Conioc1|1124764 0.0 0.0 0.03 5.02 4.65 4.33
jgi.p|Conioc1|1124767 0.03 0.04 0.14 0.23 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1124775 0.0 0.0 0.0 0.15 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1124778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1124790 1.99 1.92 2.17 5.35 5.72 5.47
jgi.p|Conioc1|1124791 4.71 5.09 5.13 7.41 8.27 5.29
jgi.p|Conioc1|1124850 292.37 285.55 294.39 164.16 130.23 161.31
jgi.p|Conioc1|1124892 35.0 36.16 31.78 18.9 16.24 14.98
jgi.p|Conioc1|1124900 32.52 31.23 30.59 17.29 19.19 16.2
jgi.p|Conioc1|1124903 0.2 0.19 0.1 0.93 0.78 0.72
jgi.p|Conioc1|1124906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1124922 0.76 0.44 0.34 2.17 1.98 2.79
jgi.p|Conioc1|1124923 0.44 0.62 0.5 3.33 4.37 7.17
jgi.p|Conioc1|1124924 2.99 2.88 3.53 3.14 3.05 4.36
jgi.p|Conioc1|1125005 15.0 16.33 15.86 7.64 6.53 4.57
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jgi.p|Conioc1|1125007 31.7 29.82 27.88 18.94 19.09 15.71
jgi.p|Conioc1|1125028 28.26 28.59 27.87 4.24 3.76 4.46
jgi.p|Conioc1|1125039 10.81 9.84 14.82 9.77 8.29 7.58
jgi.p|Conioc1|1125055 3.42 2.89 2.89 1.91 1.66 1.18
jgi.p|Conioc1|1125063 43.98 42.71 47.88 28.68 25.79 21.03
jgi.p|Conioc1|1125073 2.07 2.68 1.44 1.09 0.84 1.48
jgi.p|Conioc1|1125079 4.14 4.6 4.02 2.29 1.49 1.96
jgi.p|Conioc1|1125088 2.74 3.43 2.53 5.8 4.57 3.15
jgi.p|Conioc1|1125161 6.46 6.83 6.07 2.51 1.77 1.23
jgi.p|Conioc1|1125163 0.93 1.4 0.87 0.08 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|1125181 6.21 6.01 5.55 5.17 4.18 2.85
jgi.p|Conioc1|1125193 0.54 0.65 0.72 1.24 1.04 0.75
jgi.p|Conioc1|1125215 3.23 3.6 3.73 6.75 5.93 6.98
jgi.p|Conioc1|1125219 5.44 5.56 4.56 2.98 2.87 1.63
jgi.p|Conioc1|1125279 19.5 17.14 15.99 11.66 11.7 13.09
jgi.p|Conioc1|1125306 1.53 1.22 1.69 5.12 6.14 8.97
jgi.p|Conioc1|1125334 32.24 29.1 25.01 79.54 64.51 75.55
jgi.p|Conioc1|1125339 3.79 3.35 3.48 1.62 1.26 1.12
jgi.p|Conioc1|1125342 1.09 1.11 0.98 0.56 0.39 0.32
jgi.p|Conioc1|1125343 1.86 1.68 1.43 10.02 9.73 4.97
jgi.p|Conioc1|1125349 15.07 13.95 12.93 15.8 15.49 12.15
jgi.p|Conioc1|1125401 2.72 2.28 2.34 5.15 6.72 6.59
jgi.p|Conioc1|1125435 55.39 58.78 51.44 17.63 15.3 14.96
jgi.p|Conioc1|1125454 20.8 17.77 18.5 17.68 16.19 13.51
jgi.p|Conioc1|1125509 1.7 1.28 1.08 1.92 2.09 1.13
jgi.p|Conioc1|1125522 6.75 7.04 6.96 7.02 5.44 4.49
jgi.p|Conioc1|1125533 30.55 27.25 36.18 6.77 4.79 4.38
jgi.p|Conioc1|1125544 3.5 3.62 3.88 1.32 1.07 0.55
jgi.p|Conioc1|1125546 5.29 5.46 4.66 2.92 2.7 1.9
jgi.p|Conioc1|1125596 1.11 0.99 1.09 0.3 0.44 0.49
jgi.p|Conioc1|1125627 11.61 11.07 10.72 10.26 7.37 9.6
jgi.p|Conioc1|1125631 22.54 24.73 23.5 16.01 16.1 12.02
jgi.p|Conioc1|1125639 60.66 61.39 64.09 84.53 96.98 112.63
jgi.p|Conioc1|1125642 1.42 0.68 0.6 7.08 6.89 13.23
jgi.p|Conioc1|1125667 13.77 13.94 11.75 18.7 19.67 17.05
jgi.p|Conioc1|1125681 0.0 0.21 0.12 0.47 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|1125710 50.56 48.45 50.58 36.55 30.06 34.77
jgi.p|Conioc1|1125712 2.42 2.53 1.44 1.69 1.29 1.49
jgi.p|Conioc1|1125735 73.48 73.33 68.88 30.65 27.17 27.58
jgi.p|Conioc1|1125738 17.98 16.6 15.19 10.31 10.11 7.27
jgi.p|Conioc1|1125765 5.48 5.13 5.14 7.85 8.2 7.56
jgi.p|Conioc1|1125777 7.45 7.32 7.83 7.14 5.67 4.89
jgi.p|Conioc1|1125779 4.62 4.33 3.83 3.68 3.53 2.67
jgi.p|Conioc1|1125781 1.17 0.95 1.02 5.62 6.6 9.72
jgi.p|Conioc1|1125789 5.96 4.49 4.65 5.25 4.96 3.64
jgi.p|Conioc1|1125809 0.82 0.75 0.66 3.2 3.39 5.11
jgi.p|Conioc1|1125849 2.52 2.29 2.47 1.21 1.72 1.28
jgi.p|Conioc1|1125851 47.73 38.14 43.21 33.68 32.59 39.92
jgi.p|Conioc1|1125860 0.17 0.22 0.15 3.34 2.97 2.53
jgi.p|Conioc1|1125862 0.33 0.51 0.29 0.67 0.67 0.57
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jgi.p|Conioc1|1125866 1.65 1.52 1.24 2.02 1.76 1.74
jgi.p|Conioc1|1125867 5.89 7.57 7.22 6.58 6.81 7.31
jgi.p|Conioc1|1125884 0.47 1.56 0.69 0.3 0.44 0.31
jgi.p|Conioc1|1125886 17.61 19.69 22.98 4.12 2.4 5.26
jgi.p|Conioc1|1125925 17.36 17.57 15.33 13.44 10.68 11.34
jgi.p|Conioc1|1125932 5.26 5.52 6.21 7.57 9.02 7.23
jgi.p|Conioc1|1125934 0.59 0.0 0.23 0.64 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|1125945 12.15 11.98 9.68 30.51 26.94 16.65
jgi.p|Conioc1|1125980 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1125985 3.42 2.98 3.03 2.96 2.28 1.65
jgi.p|Conioc1|1126003 4.35 3.8 2.97 2.7 2.05 1.58
jgi.p|Conioc1|1126022 17.7 18.85 17.97 6.63 5.6 5.39
jgi.p|Conioc1|1126030 14.18 15.54 14.71 7.6 7.07 4.77
jgi.p|Conioc1|1126048 22.04 18.66 19.51 7.66 5.79 5.55
jgi.p|Conioc1|1126118 469.67 553.12 526.85 50.09 36.13 41.43
jgi.p|Conioc1|1126146 0.06 0.0 0.0 0.0 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1126150 0.59 0.29 0.44 0.21 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1126152 0.46 0.68 0.94 0.59 0.59 0.0
jgi.p|Conioc1|1126154 31.07 41.9 34.3 467.78 575.05 438.2
jgi.p|Conioc1|1126232 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1126267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1126279 16.27 10.95 11.23 4.16 3.09 2.59
jgi.p|Conioc1|1126333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1126352 64.26 82.0 69.21 194.69 205.97 152.17
jgi.p|Conioc1|1126353 14.19 18.59 19.09 66.86 78.97 51.71
jgi.p|Conioc1|1126395 0.11 0.08 0.27 0.15 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1126423 1.47 1.74 3.46 4.45 3.23 2.82
jgi.p|Conioc1|1126451 0.3 0.24 0.28 0.42 0.45 0.43
jgi.p|Conioc1|1126511 0.58 0.75 0.66 2.38 1.79 1.94
jgi.p|Conioc1|1126519 83.29 81.77 92.78 55.98 60.04 55.04
jgi.p|Conioc1|1126523 0.08 0.0 0.0 0.15 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1126553 0.03 0.04 0.06 0.32 0.21 0.22
jgi.p|Conioc1|1126569 31.79 28.87 31.87 13.22 12.68 10.98
jgi.p|Conioc1|1126572 12.54 11.85 12.47 4.63 3.41 2.87
jgi.p|Conioc1|1126580 6.5 6.7 5.15 5.65 4.79 2.8
jgi.p|Conioc1|1126602 1.34 1.46 1.41 2.15 1.66 1.73
jgi.p|Conioc1|1126647 177.34 192.64 222.06 66.5 55.75 60.72
jgi.p|Conioc1|1126682 86.19 70.29 77.45 98.94 109.42 99.17
jgi.p|Conioc1|1126686 14.75 12.85 12.85 4.17 3.26 2.74
jgi.p|Conioc1|1126692 0.14 0.38 0.17 0.0 0.27 0.09
jgi.p|Conioc1|1126732 493.95 518.31 527.34 309.71 339.67 356.88
jgi.p|Conioc1|1126736 0.98 1.07 0.88 1.6 1.68 1.08
jgi.p|Conioc1|1126740 28.94 28.64 25.79 15.61 13.2 10.53
jgi.p|Conioc1|1126765 0.72 0.62 0.71 1.93 1.95 1.43
jgi.p|Conioc1|1126768 3.13 3.52 2.55 7.18 5.16 4.11
jgi.p|Conioc1|1126787 6.13 6.34 5.74 8.69 7.73 6.41
jgi.p|Conioc1|1126800 8.94 8.06 6.33 43.43 34.12 40.42
jgi.p|Conioc1|1126824 0.07 0.03 0.05 0.17 0.14 0.03
jgi.p|Conioc1|1126839 58.41 57.49 57.56 45.19 48.71 40.92
jgi.p|Conioc1|1126870 81.4 84.97 84.39 77.58 81.8 100.12
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jgi.p|Conioc1|1126871 2.05 2.5 2.86 5.03 4.22 6.1
jgi.p|Conioc1|1126875 3.31 5.42 4.88 5.43 5.54 3.62
jgi.p|Conioc1|1126931 3.45 3.98 2.79 2.72 2.38 2.57
jgi.p|Conioc1|1126947 0.09 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1126964 5.33 4.48 3.98 1.6 1.32 0.76
jgi.p|Conioc1|1126998 2.0 2.02 1.73 1.85 1.21 1.07
jgi.p|Conioc1|1126999 5.07 2.83 2.83 1.29 0.81 0.46
jgi.p|Conioc1|1127058 0.12 0.2 0.21 0.39 0.34 0.08
jgi.p|Conioc1|1127092 5.44 5.53 4.99 3.01 3.83 5.21
jgi.p|Conioc1|1127106 63.69 66.26 67.01 13.78 9.56 10.89
jgi.p|Conioc1|1127134 650.29 677.7 725.4 370.26 318.86 283.51
jgi.p|Conioc1|1127136 0.83 0.61 1.14 3.37 3.55 4.62
jgi.p|Conioc1|1127164 70.54 77.5 74.77 132.53 117.62 125.99
jgi.p|Conioc1|1127174 0.73 0.46 0.45 8.76 6.52 10.73
jgi.p|Conioc1|1127203 40.79 26.09 29.96 28.66 19.76 22.62
jgi.p|Conioc1|1127210 3.6 4.19 3.53 3.5 2.92 2.06
jgi.p|Conioc1|1127213 0.11 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127214 0.17 0.15 0.33 0.14 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|1127232 5.7 6.15 5.65 1.92 1.32 0.78
jgi.p|Conioc1|1127234 16.63 16.84 18.5 4.69 4.72 4.1
jgi.p|Conioc1|1127260 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127264 0.16 0.27 0.14 0.58 0.38 0.11
jgi.p|Conioc1|1127265 0.0 0.0 0.0 0.25 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1127268 1.51 1.61 1.42 0.56 0.45 0.46
jgi.p|Conioc1|1127273 18.81 22.04 18.74 5.66 4.81 2.53
jgi.p|Conioc1|1127289 4.05 3.23 3.17 7.42 5.81 4.17
jgi.p|Conioc1|1127307 5.03 5.45 5.27 4.66 4.11 3.02
jgi.p|Conioc1|1127309 8.65 7.7 7.34 6.09 5.05 4.02
jgi.p|Conioc1|1127315 3.73 3.8 2.78 2.49 2.42 2.25
jgi.p|Conioc1|1127336 1.19 0.69 1.02 1.96 1.24 1.07
jgi.p|Conioc1|1127340 2.65 2.4 1.85 0.58 0.7 0.51
jgi.p|Conioc1|1127361 4.5 3.71 3.57 11.74 11.43 12.0
jgi.p|Conioc1|1127373 0.54 0.42 0.89 0.81 0.84 1.06
jgi.p|Conioc1|1127392 1.27 1.58 1.24 1.94 1.49 1.06
jgi.p|Conioc1|11274 0.13 0.55 0.41 4.47 5.44 3.6
jgi.p|Conioc1|1127402 21.18 17.93 19.58 10.07 9.8 8.54
jgi.p|Conioc1|1127409 1.71 1.88 1.6 1.0 1.13 0.81
jgi.p|Conioc1|1127423 17.76 18.89 22.4 4.68 3.71 3.16
jgi.p|Conioc1|1127497 12.26 13.9 12.05 11.37 10.67 7.43
jgi.p|Conioc1|1127523 7.84 7.04 7.13 6.26 6.45 5.78
jgi.p|Conioc1|1127532 0.97 0.65 1.14 3.78 3.36 3.22
jgi.p|Conioc1|1127568 60.04 40.99 41.84 20.62 15.33 11.62
jgi.p|Conioc1|1127576 21.28 20.06 20.63 14.3 15.06 13.38
jgi.p|Conioc1|1127605 4.58 4.22 4.58 4.85 4.69 2.59
jgi.p|Conioc1|1127608 27.98 26.17 25.74 41.46 34.61 32.6
jgi.p|Conioc1|1127619 22.04 18.79 20.99 11.07 8.66 8.51
jgi.p|Conioc1|1127621 6.51 7.01 5.87 3.09 2.98 2.27
jgi.p|Conioc1|1127623 24.37 22.47 28.27 18.31 18.3 15.06
jgi.p|Conioc1|1127637 0.08 0.0 0.19 0.1 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1127641 14.88 16.9 17.2 20.04 16.44 17.24
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jgi.p|Conioc1|1127758 25.4 23.01 20.66 32.61 30.62 25.07
jgi.p|Conioc1|1127775 3.17 3.63 3.14 3.28 3.6 3.03
jgi.p|Conioc1|1127816 13.15 13.53 11.34 36.37 36.56 35.16
jgi.p|Conioc1|1127874 314.94 315.26 333.13 228.55 244.37 268.21
jgi.p|Conioc1|1127880 2.79 3.17 3.36 2.47 1.6 1.99
jgi.p|Conioc1|1127896 0.9 1.29 0.89 0.33 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|1127927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127931 55.82 46.91 53.83 22.66 21.89 13.86
jgi.p|Conioc1|1127940 4.95 4.43 5.14 4.63 3.64 3.97
jgi.p|Conioc1|1127941 2.81 3.97 3.09 2.32 1.29 0.71
jgi.p|Conioc1|1127946 3.3 2.76 3.45 3.02 1.81 2.22
jgi.p|Conioc1|1127948 0.71 0.98 0.92 1.27 1.55 1.74
jgi.p|Conioc1|1127953 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127969 0.73 0.86 0.52 1.68 1.87 2.04
jgi.p|Conioc1|1128060 42.78 39.35 33.72 18.69 19.0 12.88
jgi.p|Conioc1|1128067 2.69 2.34 2.01 7.74 8.43 7.07
jgi.p|Conioc1|1128074 114.71 105.42 108.58 201.72 236.33 182.97
jgi.p|Conioc1|1128097 2.24 1.43 1.64 10.33 9.17 12.65
jgi.p|Conioc1|1128101 2.73 2.45 2.49 2.19 2.02 1.22
jgi.p|Conioc1|1128126 8.63 8.79 8.25 5.09 4.55 3.16
jgi.p|Conioc1|112813 3.33 3.12 3.12 6.64 6.22 5.76
jgi.p|Conioc1|1128162 2.36 2.9 2.68 10.0 13.02 21.76
jgi.p|Conioc1|1128165 9.55 8.98 8.97 7.51 6.02 5.39
jgi.p|Conioc1|1128167 2.38 2.47 1.82 3.11 3.85 3.2
jgi.p|Conioc1|1128187 2.6 3.02 2.69 1.61 1.32 0.8
jgi.p|Conioc1|1128202 34.91 33.45 37.26 27.17 29.87 27.24
jgi.p|Conioc1|1128248 3.66 3.15 3.4 3.84 3.16 2.23
jgi.p|Conioc1|1128278 3.28 3.53 3.66 1.74 1.88 1.16
jgi.p|Conioc1|1128289 189.1 179.63 195.83 103.88 115.13 139.34
jgi.p|Conioc1|1128296 7.76 7.93 7.22 6.47 5.67 3.58
jgi.p|Conioc1|1128313 122.48 108.85 104.74 54.38 49.79 36.82
jgi.p|Conioc1|1128330 6.71 7.5 6.31 22.52 19.59 18.45
jgi.p|Conioc1|1128339 13.21 13.34 14.31 7.69 7.07 5.76
jgi.p|Conioc1|1128360 10.34 8.68 8.03 7.65 8.4 5.53
jgi.p|Conioc1|1128367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128369 3.38 4.11 2.97 1.41 0.79 1.03
jgi.p|Conioc1|1128372 12.43 9.8 9.42 7.57 5.73 6.17
jgi.p|Conioc1|1128412 53.51 54.32 48.99 37.57 29.81 34.5
jgi.p|Conioc1|1128452 3.53 4.98 4.21 3.82 4.13 6.24
jgi.p|Conioc1|1128504 213.98 185.79 174.2 124.79 135.77 105.94
jgi.p|Conioc1|1128517 13.17 13.09 14.13 17.21 16.68 16.66
jgi.p|Conioc1|1128518 0.65 0.47 0.63 0.46 0.47 0.31
jgi.p|Conioc1|1128528 4.51 4.02 3.83 2.36 1.82 1.49
jgi.p|Conioc1|1128532 3.33 2.63 3.4 2.16 1.67 2.05
jgi.p|Conioc1|1128546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128561 0.36 0.16 0.14 0.36 0.45 0.74
jgi.p|Conioc1|1128567 5.42 5.46 5.65 6.83 5.82 3.78
jgi.p|Conioc1|1128573 0.0 0.13 0.12 0.13 0.47 0.4
jgi.p|Conioc1|1128591 3.51 3.79 3.63 3.82 3.17 1.74
jgi.p|Conioc1|1128594 0.48 0.77 0.74 0.13 0.14 0.45
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jgi.p|Conioc1|1128600 13.96 9.39 9.65 31.11 27.99 29.83
jgi.p|Conioc1|1128613 6.45 4.77 4.86 2.86 2.8 1.87
jgi.p|Conioc1|1128615 10.82 10.36 9.82 3.5 2.64 2.31
jgi.p|Conioc1|112863 16.78 14.69 14.19 6.91 5.21 5.78
jgi.p|Conioc1|1128632 15.84 12.7 13.91 11.44 12.79 21.38
jgi.p|Conioc1|1128635 22.07 24.09 25.2 10.48 8.04 8.56
jgi.p|Conioc1|1128640 3.22 3.63 3.75 2.98 2.93 3.01
jgi.p|Conioc1|1128643 1.67 0.64 0.56 0.8 0.54 0.38
jgi.p|Conioc1|1128645 0.21 0.37 0.14 0.29 0.36 0.28
jgi.p|Conioc1|1128657 2.72 3.02 2.51 6.26 7.19 3.81
jgi.p|Conioc1|1128660 0.36 0.83 0.31 2.52 2.23 1.4
jgi.p|Conioc1|1128676 0.0 0.11 0.1 0.11 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|1128710 2.53 2.22 3.65 3.12 2.3 1.44
jgi.p|Conioc1|1128720 0.55 0.57 0.83 0.86 1.21 0.98
jgi.p|Conioc1|1128725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128726 2.88 3.46 2.21 7.47 6.05 4.63
jgi.p|Conioc1|1128741 0.67 0.68 0.71 0.66 0.66 0.59
jgi.p|Conioc1|1128745 0.83 0.95 0.84 0.87 0.72 0.4
jgi.p|Conioc1|1128777 0.31 0.46 0.26 0.34 0.41 0.23
jgi.p|Conioc1|1128784 0.8 0.56 0.94 0.7 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1128794 0.18 0.1 0.09 0.31 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|1128805 85.38 106.73 102.3 220.0 220.84 157.21
jgi.p|Conioc1|1128809 86.97 98.91 95.78 5.12 4.2 4.84
jgi.p|Conioc1|1128838 7.57 9.7 11.17 10.25 9.92 11.34
jgi.p|Conioc1|1128841 25.23 30.42 28.79 29.96 27.76 30.74
jgi.p|Conioc1|1128863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128885 8.73 7.83 7.18 8.46 9.51 8.45
jgi.p|Conioc1|1128897 19.75 16.61 17.81 28.05 23.97 38.66
jgi.p|Conioc1|1128900 83.59 78.54 78.3 40.63 28.02 32.66
jgi.p|Conioc1|1128921 28.35 26.4 24.16 49.52 50.77 38.96
jgi.p|Conioc1|1128934 0.51 0.45 0.38 2.05 2.35 3.09
jgi.p|Conioc1|1128937 4.4 4.54 4.29 2.17 1.83 1.4
jgi.p|Conioc1|1128952 1.47 1.71 1.79 0.97 0.61 0.26
jgi.p|Conioc1|1128955 61.94 61.09 55.01 18.59 15.19 14.92
jgi.p|Conioc1|1128989 0.63 1.11 0.98 2.17 1.38 2.22
jgi.p|Conioc1|1129000 0.11 0.17 0.05 0.5 0.52 0.39
jgi.p|Conioc1|1129003 24.06 25.15 25.91 14.67 13.05 12.0
jgi.p|Conioc1|1129009 2.81 3.73 3.88 0.81 0.59 0.91
jgi.p|Conioc1|1129053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1129110 0.61 0.76 0.86 1.0 0.94 0.54
jgi.p|Conioc1|1129112 0.14 0.12 0.11 0.72 0.41 0.27
jgi.p|Conioc1|1129118 0.05 0.05 0.02 0.14 0.22 0.19
jgi.p|Conioc1|1129137 2.14 2.14 1.41 1.41 1.21 0.7
jgi.p|Conioc1|1129162 0.17 0.57 0.2 0.67 0.4 0.34
jgi.p|Conioc1|1129173 1.69 1.46 1.47 0.62 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|1129186 0.0 0.0 0.25 0.41 0.6 0.42
jgi.p|Conioc1|1129200 0.3 0.0 0.09 0.24 0.11 0.2
jgi.p|Conioc1|1129235 4.08 3.4 4.29 1.51 1.1 1.88
jgi.p|Conioc1|1129267 1.83 1.59 1.9 1.18 1.06 1.77
jgi.p|Conioc1|1129286 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09 0.07
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jgi.p|Conioc1|1129289 0.05 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1129290 0.03 0.09 0.0 0.13 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1129298 0.0 0.0 0.02 0.07 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1129328 0.63 0.51 0.51 0.64 1.29 0.65
jgi.p|Conioc1|1129360 2.45 2.24 2.27 1.34 1.05 0.89
jgi.p|Conioc1|1129447 4.6 4.23 4.91 4.58 5.13 3.01
jgi.p|Conioc1|1129471 7.12 7.51 6.67 6.29 5.82 4.53
jgi.p|Conioc1|1129477 45.09 44.69 39.63 18.06 15.31 13.62
jgi.p|Conioc1|1129483 56.06 52.11 50.27 28.3 24.6 20.32
jgi.p|Conioc1|1129503 1.37 1.13 1.2 1.04 1.06 0.65
jgi.p|Conioc1|1129512 20.19 19.62 16.46 4.85 3.18 3.89
jgi.p|Conioc1|1129534 9.93 9.37 9.56 8.78 6.69 7.65
jgi.p|Conioc1|1129590 27.0 22.16 23.48 6.16 4.65 4.02
jgi.p|Conioc1|1129592 19.73 20.48 20.87 10.17 8.06 7.52
jgi.p|Conioc1|1129605 5.57 4.53 4.61 2.89 2.77 2.11
jgi.p|Conioc1|1129617 8.5 7.41 6.06 7.64 6.88 5.94
jgi.p|Conioc1|1129678 136.16 135.5 148.36 24.75 16.74 18.34
jgi.p|Conioc1|1129682 0.0 0.22 0.1 0.11 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|1129712 0.4 0.62 0.32 1.39 0.95 0.98
jgi.p|Conioc1|1129716 0.3 0.21 0.13 0.18 0.24 0.06
jgi.p|Conioc1|1129751 0.04 0.29 0.21 0.11 0.41 0.06
jgi.p|Conioc1|1129759 49.31 45.14 40.52 26.15 26.34 21.26
jgi.p|Conioc1|1129785 0.36 0.47 0.46 8.88 9.96 8.26
jgi.p|Conioc1|1129802 0.1 0.13 0.0 0.38 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|1129812 8.62 8.47 8.45 4.76 6.0 4.12
jgi.p|Conioc1|1129873 1.25 1.53 1.04 2.03 1.23 0.28
jgi.p|Conioc1|1129889 24.59 23.85 23.37 16.22 17.48 16.69
jgi.p|Conioc1|1129906 9.68 8.4 8.34 4.77 3.97 2.84
jgi.p|Conioc1|1129925 8.13 9.22 8.64 7.15 5.4 6.69
jgi.p|Conioc1|1129946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1129953 3.05 2.88 2.72 0.96 0.89 0.64
jgi.p|Conioc1|1129959 2.13 2.56 2.26 1.97 1.81 1.74
jgi.p|Conioc1|1129961 1.16 1.0 0.67 1.33 1.31 0.66
jgi.p|Conioc1|1129971 294.38 290.27 286.97 224.54 240.21 283.86
jgi.p|Conioc1|1129974 102.06 94.69 103.53 71.46 68.36 70.39
jgi.p|Conioc1|1129987 112.72 95.17 106.67 53.09 60.44 54.38
jgi.p|Conioc1|1129991 1.65 2.41 1.64 1.64 1.59 0.95
jgi.p|Conioc1|1130010 3.4 3.66 2.84 2.54 1.73 1.09
jgi.p|Conioc1|1130023 15.43 16.18 16.63 6.12 6.09 3.67
jgi.p|Conioc1|1130044 8.63 8.13 8.73 6.16 6.13 5.88
jgi.p|Conioc1|1130070 1.33 1.54 1.17 0.16 0.35 0.38
jgi.p|Conioc1|1130073 0.3 0.3 0.13 0.79 0.54 0.35
jgi.p|Conioc1|1130075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1130079 1.42 1.24 1.09 1.3 1.47 0.89
jgi.p|Conioc1|1130082 0.48 0.17 0.1 0.28 0.29 0.52
jgi.p|Conioc1|1130090 2.42 2.86 2.01 3.5 2.82 2.19
jgi.p|Conioc1|1130099 3.09 3.19 2.93 0.71 0.55 0.45
jgi.p|Conioc1|1130114 21.78 29.16 23.86 32.86 30.5 19.31
jgi.p|Conioc1|1130117 19.81 17.2 18.84 6.97 5.97 5.07
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jgi.p|Conioc1|1130147 0.0 0.38 0.17 0.0 0.27 0.19
jgi.p|Conioc1|1130191 400.57 399.74 458.53 449.1 437.5 592.19
jgi.p|Conioc1|1130200 5.65 6.44 7.3 8.0 8.4 8.62
jgi.p|Conioc1|1130220 3.16 4.11 4.28 0.27 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1130223 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130226 1.22 1.34 0.99 0.93 1.46 2.73
jgi.p|Conioc1|1130259 9.04 9.79 10.39 8.67 6.4 5.57
jgi.p|Conioc1|1130262 1.01 1.47 1.36 4.56 2.84 3.93
jgi.p|Conioc1|1130276 0.78 0.47 1.08 20.84 20.13 15.59
jgi.p|Conioc1|1130299 1.52 1.05 0.85 1.03 1.0 0.57
jgi.p|Conioc1|1130300 7.75 7.32 6.76 4.29 2.4 2.7
jgi.p|Conioc1|1130310 3.14 2.54 2.95 2.24 1.65 1.04
jgi.p|Conioc1|1130397 17.43 16.67 16.29 6.82 6.13 5.43
jgi.p|Conioc1|1130419 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1130428 5.26 3.64 4.29 2.87 2.78 3.01
jgi.p|Conioc1|1130449 4.09 3.82 3.09 1.48 1.17 1.42
jgi.p|Conioc1|1130493 0.15 0.51 0.18 0.2 0.07 0.21
jgi.p|Conioc1|1130495 0.19 0.13 0.0 0.06 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1130518 123.97 52.48 62.85 68.55 63.5 44.49
jgi.p|Conioc1|1130564 3.27 3.11 2.99 4.02 3.96 7.26
jgi.p|Conioc1|1130621 2.92 4.03 3.37 2.1 2.31 0.83
jgi.p|Conioc1|1130643 10.11 10.58 10.29 35.77 26.84 10.88
jgi.p|Conioc1|1130655 19.47 20.69 22.36 17.84 19.91 18.52
jgi.p|Conioc1|1130657 24.79 24.0 25.75 11.4 10.29 7.98
jgi.p|Conioc1|1130660 2.6 2.48 2.64 5.92 7.1 7.22
jgi.p|Conioc1|1130684 7.13 7.48 7.04 3.72 4.28 1.81
jgi.p|Conioc1|1130686 6.69 6.78 6.99 5.94 5.15 4.61
jgi.p|Conioc1|1130724 10.29 10.15 9.46 7.25 7.2 4.95
jgi.p|Conioc1|1130745 1.24 0.79 0.81 1.23 1.23 0.86
jgi.p|Conioc1|1130752 4.58 4.3 3.36 9.56 11.16 8.44
jgi.p|Conioc1|1130758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130767 0.64 0.48 0.43 0.37 0.27 0.16
jgi.p|Conioc1|1130771 61.16 55.74 61.8 27.62 31.05 23.48
jgi.p|Conioc1|1130782 5.29 4.8 5.32 3.48 2.51 1.57
jgi.p|Conioc1|1130790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130793 1.8 2.06 1.67 0.56 0.49 0.16
jgi.p|Conioc1|1130821 8.17 7.81 8.07 6.89 6.43 4.35
jgi.p|Conioc1|1130823 1.3 1.33 0.87 0.91 0.8 0.66
jgi.p|Conioc1|1130839 1.26 1.65 0.95 2.67 3.17 2.37
jgi.p|Conioc1|1130853 4.51 5.04 3.34 2.34 2.23 1.73
jgi.p|Conioc1|1130919 1.63 1.29 0.85 3.82 2.24 2.24
jgi.p|Conioc1|1130940 0.16 0.52 0.34 51.65 49.56 43.01
jgi.p|Conioc1|1131018 0.61 0.59 0.49 1.47 1.15 1.1
jgi.p|Conioc1|1131037 0.09 0.03 0.16 0.76 0.79 0.96
jgi.p|Conioc1|1131054 5.11 5.09 4.02 3.08 2.72 2.3
jgi.p|Conioc1|1131061 8.0 8.27 8.06 24.28 22.04 11.97
jgi.p|Conioc1|1131069 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1131071 0.12 0.21 0.04 0.4 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1131073 4.09 5.03 4.29 7.39 5.86 30.45
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jgi.p|Conioc1|1131084 12.08 13.75 10.69 11.8 14.41 19.32
jgi.p|Conioc1|1131105 1.13 1.16 0.69 0.27 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|1131113 34.0 41.36 37.92 14.8 27.83 19.75
jgi.p|Conioc1|1131115 0.64 1.06 2.72 0.83 0.98 0.26
jgi.p|Conioc1|1131150 11.74 12.91 12.24 110.91 100.48 66.31
jgi.p|Conioc1|1131178 26.66 27.82 25.98 11.16 11.7 8.43
jgi.p|Conioc1|1131200 1.14 1.72 1.63 1.43 1.16 3.06
jgi.p|Conioc1|1131203 0.41 0.75 0.63 0.53 0.24 0.84
jgi.p|Conioc1|1131207 1.6 1.87 1.09 15.56 8.92 47.32
jgi.p|Conioc1|1131210 0.39 0.47 0.29 9.09 5.18 26.36
jgi.p|Conioc1|1131214 6.52 4.79 5.35 5.6 4.72 3.06
jgi.p|Conioc1|1131244 28.37 28.75 26.11 9.22 8.13 5.4
jgi.p|Conioc1|1131251 0.12 0.12 0.03 0.07 0.24 0.42
jgi.p|Conioc1|1131281 2.14 2.91 2.36 1.95 2.16 1.22
jgi.p|Conioc1|1131293 7.94 8.54 9.46 9.56 9.42 11.05
jgi.p|Conioc1|1131298 0.52 0.46 0.27 5.34 4.15 3.19
jgi.p|Conioc1|1131302 0.18 0.35 0.36 1.5 1.0 1.18
jgi.p|Conioc1|1131319 371.08 387.17 482.45 591.2 670.82 750.68
jgi.p|Conioc1|1131331 14.59 12.03 13.06 14.48 14.38 15.24
jgi.p|Conioc1|1131339 0.42 0.48 0.29 1.44 1.05 1.51
jgi.p|Conioc1|1131341 1.03 0.95 1.02 1.54 1.04 1.94
jgi.p|Conioc1|1131353 0.74 1.06 0.6 1.41 1.34 0.98
jgi.p|Conioc1|1131363 1.16 2.42 2.19 1.67 1.33 1.92
jgi.p|Conioc1|1131364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1131371 5.4 5.21 4.62 4.56 4.79 2.19
jgi.p|Conioc1|1131385 15.42 14.68 14.53 10.82 10.47 12.23
jgi.p|Conioc1|1131389 27.38 25.3 24.43 12.92 10.52 9.31
jgi.p|Conioc1|1131405 1.49 1.65 1.83 2.97 4.25 2.99
jgi.p|Conioc1|1131499 0.05 0.21 0.24 0.4 0.54 0.41
jgi.p|Conioc1|1131524 22.63 19.82 22.56 7.47 7.26 6.84
jgi.p|Conioc1|1131541 0.34 0.34 0.07 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1131562 13.74 13.55 12.08 4.51 4.3 3.13
jgi.p|Conioc1|1131582 0.0 0.05 0.0 0.78 0.56 0.5
jgi.p|Conioc1|1131586 6.89 7.27 6.28 8.33 7.71 4.8
jgi.p|Conioc1|1131601 31.99 34.15 27.99 15.97 14.6 11.62
jgi.p|Conioc1|1131613 4.52 5.76 5.41 4.6 4.21 3.67
jgi.p|Conioc1|1131687 14.41 15.99 14.68 12.11 10.94 9.57
jgi.p|Conioc1|113170 37.26 36.84 33.92 48.92 47.09 41.08
jgi.p|Conioc1|1131735 4.04 3.99 3.44 3.06 3.16 2.04
jgi.p|Conioc1|1131765 12.71 13.46 11.86 2.33 2.89 1.69
jgi.p|Conioc1|1131772 8.17 10.86 8.68 1.93 2.56 1.02
jgi.p|Conioc1|1131775 8.4 9.52 10.07 4.3 5.07 3.57
jgi.p|Conioc1|1131793 19.29 18.06 18.6 18.92 19.05 17.16
jgi.p|Conioc1|1131805 18.26 17.55 15.12 14.18 13.88 12.47
jgi.p|Conioc1|1131811 0.04 0.11 0.1 0.05 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1131889 4.36 4.58 3.17 3.15 3.11 1.58
jgi.p|Conioc1|1131892 1.95 1.1 1.25 0.31 0.89 0.55
jgi.p|Conioc1|1131895 12.18 12.0 13.41 7.96 9.48 6.4
jgi.p|Conioc1|1131920 4.65 3.69 3.64 2.91 2.19 1.84
jgi.p|Conioc1|1131922 6.05 5.84 5.08 3.51 3.31 2.19
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jgi.p|Conioc1|1131927 0.91 0.79 0.82 1.58 1.31 0.69
jgi.p|Conioc1|1131935 14.48 13.87 12.93 10.58 11.88 13.34
jgi.p|Conioc1|1131945 6.84 5.78 8.17 18.57 22.31 29.64
jgi.p|Conioc1|1131947 4.58 4.5 3.95 5.19 4.73 3.84
jgi.p|Conioc1|1131948 2.05 2.3 1.53 1.24 1.53 0.99
jgi.p|Conioc1|1131966 10.61 8.93 11.05 7.35 8.43 8.31
jgi.p|Conioc1|1132001 0.09 0.55 0.11 0.83 0.64 0.91
jgi.p|Conioc1|1132007 6.97 8.45 8.03 7.84 6.52 5.17
jgi.p|Conioc1|1132011 1.39 1.68 1.38 1.29 0.92 1.16
jgi.p|Conioc1|1132025 1.71 2.06 1.78 4.33 4.47 3.72
jgi.p|Conioc1|1132039 8.57 7.07 6.73 4.79 4.29 4.01
jgi.p|Conioc1|1132129 0.44 0.71 0.4 114.93 118.27 87.33
jgi.p|Conioc1|1132163 4.47 4.88 3.39 3.61 3.41 2.78
jgi.p|Conioc1|1132206 0.84 0.83 0.38 0.95 1.07 1.11
jgi.p|Conioc1|1132220 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132228 1.92 1.04 1.33 1.19 1.4 1.5
jgi.p|Conioc1|1132232 0.0 0.04 0.11 0.21 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1132233 0.53 0.61 0.62 4.18 3.25 2.62
jgi.p|Conioc1|1132238 0.93 1.36 0.82 0.84 0.85 0.52
jgi.p|Conioc1|1132268 4.16 4.53 4.05 5.89 6.07 5.03
jgi.p|Conioc1|1132271 4.72 3.75 3.52 11.7 7.38 23.59
jgi.p|Conioc1|1132274 0.2 0.35 0.1 0.82 0.46 0.42
jgi.p|Conioc1|1132282 1.6 1.39 1.51 9.93 11.29 5.72
jgi.p|Conioc1|1132288 3.48 3.57 3.62 2.57 1.89 1.59
jgi.p|Conioc1|1132334 21.55 24.38 23.31 179.95 186.8 117.5
jgi.p|Conioc1|1132393 8.94 7.09 7.23 6.65 5.63 6.69
jgi.p|Conioc1|1132395 5.12 5.04 4.16 3.45 2.36 1.46
jgi.p|Conioc1|1132407 1.41 1.7 1.03 1.13 0.76 0.27
jgi.p|Conioc1|1132434 0.07 0.09 0.08 0.39 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1132441 18.45 19.56 17.85 23.01 20.06 16.34
jgi.p|Conioc1|1132456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1132537 5.93 4.84 7.12 10.48 9.6 6.07
jgi.p|Conioc1|1132555 1.42 3.0 3.18 1.84 2.21 2.09
jgi.p|Conioc1|1132570 0.26 0.28 0.37 4.1 1.76 3.13
jgi.p|Conioc1|1132571 0.2 0.27 0.24 0.69 0.38 0.53
jgi.p|Conioc1|1132573 1.17 0.83 0.68 2.37 1.68 0.66
jgi.p|Conioc1|1132575 6.06 5.96 5.54 2.66 3.5 2.72
jgi.p|Conioc1|1132638 2.32 1.14 1.53 9.71 11.57 21.15
jgi.p|Conioc1|1132642 0.66 1.19 0.91 2.4 1.29 0.63
jgi.p|Conioc1|1132643 0.08 0.0 0.0 7.21 5.71 2.24
jgi.p|Conioc1|1132660 0.0 0.0 0.0 0.12 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|1132673 0.03 0.13 0.04 0.04 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1132680 32.11 28.26 28.68 11.78 11.57 12.32
jgi.p|Conioc1|1132707 1.43 1.47 1.42 1.94 2.54 2.18
jgi.p|Conioc1|1132712 1.0 0.95 0.73 1.85 1.56 0.8
jgi.p|Conioc1|1132717 0.13 0.17 0.15 0.33 0.24 0.4
jgi.p|Conioc1|1132724 0.85 0.59 0.52 1.28 1.26 1.59
jgi.p|Conioc1|1132744 14.09 13.19 11.5 3.54 3.26 2.35
jgi.p|Conioc1|1132749 0.16 0.05 0.05 0.05 0.08 0.21
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jgi.p|Conioc1|1132790 4.49 3.69 4.02 1.78 1.52 0.96
jgi.p|Conioc1|1132815 0.1 0.06 0.11 0.19 0.27 0.06
jgi.p|Conioc1|1132828 0.0 0.54 0.32 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132829 20.29 20.66 22.44 12.6 19.31 19.39
jgi.p|Conioc1|1132846 3.86 3.28 2.77 5.72 4.05 1.7
jgi.p|Conioc1|1132852 14.79 20.6 14.94 48.41 41.98 41.0
jgi.p|Conioc1|1132942 46.47 49.62 47.07 17.77 17.49 14.95
jgi.p|Conioc1|1132954 2.63 2.92 2.24 0.99 1.17 0.51
jgi.p|Conioc1|1132960 0.44 0.32 0.2 0.57 0.41 0.31
jgi.p|Conioc1|1132964 2.13 1.1 1.31 0.84 0.57 0.17
jgi.p|Conioc1|1132977 0.17 0.69 0.61 0.68 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1133032 3.8 4.11 3.77 2.36 2.38 2.2
jgi.p|Conioc1|1133034 9.08 9.62 9.99 10.68 10.88 11.46
jgi.p|Conioc1|1133036 16.97 15.89 16.05 20.98 20.97 42.82
jgi.p|Conioc1|1133060 0.11 0.12 0.1 0.98 0.59 0.65
jgi.p|Conioc1|1133091 10.52 10.39 9.57 8.34 8.86 10.32
jgi.p|Conioc1|1133130 5.18 4.87 4.8 36.92 34.96 43.67
jgi.p|Conioc1|1133137 0.93 0.47 0.53 0.4 0.31 0.03
jgi.p|Conioc1|1133150 9.19 7.02 5.79 32.59 19.54 19.35
jgi.p|Conioc1|1133176 109.01 116.37 109.44 182.84 246.47 204.55
jgi.p|Conioc1|1133181 108.83 145.29 118.37 980.17 1020.06 980.41
jgi.p|Conioc1|1133194 132.11 147.36 125.69 1093.74 1193.24 1107.03
jgi.p|Conioc1|1133207 24.08 31.88 27.02 209.76 228.2 188.41
jgi.p|Conioc1|1133238 11.5 10.76 8.85 7.36 6.26 3.65
jgi.p|Conioc1|1133351 1.71 1.67 1.77 0.56 0.45 0.33
jgi.p|Conioc1|1133407 0.13 0.08 0.07 0.25 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|1133444 0.47 0.98 1.34 93.64 76.47 46.55
jgi.p|Conioc1|1133483 4.34 3.66 5.38 4.91 3.91 3.81
jgi.p|Conioc1|1133503 22.39 19.46 21.41 37.12 35.58 54.25
jgi.p|Conioc1|1133506 3.6 3.58 3.09 2.09 1.46 1.52
jgi.p|Conioc1|1133570 0.19 0.16 0.27 0.31 0.4 0.44
jgi.p|Conioc1|1133587 1.78 2.31 1.59 2.7 2.64 2.36
jgi.p|Conioc1|1133592 2.8 1.9 2.42 0.45 0.27 0.14
jgi.p|Conioc1|1133621 7.91 7.06 6.25 8.34 7.74 4.55
jgi.p|Conioc1|1133633 2.79 3.04 2.36 12.67 12.4 8.66
jgi.p|Conioc1|1133694 13.86 15.21 13.24 4.02 2.92 2.57
jgi.p|Conioc1|1133735 4.17 3.58 5.18 3.73 2.81 2.89
jgi.p|Conioc1|1133774 9.14 7.78 8.46 14.91 15.38 16.38
jgi.p|Conioc1|1133777 7.05 6.41 5.49 5.91 6.46 4.12
jgi.p|Conioc1|1133784 2.26 1.97 1.57 3.25 2.39 2.03
jgi.p|Conioc1|1133807 29.89 29.31 27.65 27.61 27.91 32.63
jgi.p|Conioc1|1133850 1.56 1.12 1.24 2.73 1.71 1.9
jgi.p|Conioc1|1133873 7.72 7.52 7.67 12.82 11.34 11.06
jgi.p|Conioc1|11339 3.95 4.79 3.3 3.41 3.31 4.07
jgi.p|Conioc1|1133901 0.8 0.34 0.44 0.67 0.46 0.5
jgi.p|Conioc1|1133935 289.38 251.89 273.35 70.5 65.77 43.98
jgi.p|Conioc1|1133978 2.05 1.6 1.55 2.36 1.95 1.89
jgi.p|Conioc1|1133982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134029 10.75 9.4 9.06 8.38 6.59 8.92
jgi.p|Conioc1|1134042 0.67 0.47 0.75 3.03 3.53 3.27
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jgi.p|Conioc1|1134043 4.43 6.58 4.51 13.32 14.82 13.54
jgi.p|Conioc1|1134044 5.44 5.1 4.07 5.72 4.86 3.38
jgi.p|Conioc1|1134047 6.09 5.92 4.97 2.72 2.65 1.84
jgi.p|Conioc1|113405 4.76 5.85 5.8 5.39 2.95 3.83
jgi.p|Conioc1|1134071 1.39 0.72 0.86 0.85 1.24 1.44
jgi.p|Conioc1|1134078 0.29 0.38 0.23 0.95 0.45 0.47
jgi.p|Conioc1|1134084 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134097 9.16 8.05 8.16 4.51 3.35 2.38
jgi.p|Conioc1|1134109 1.69 1.91 1.64 0.73 0.35 0.34
jgi.p|Conioc1|1134139 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134148 0.0 0.2 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1134160 43.92 51.64 59.78 19.48 17.48 23.73
jgi.p|Conioc1|1134167 2.91 3.04 3.08 0.92 0.48 0.35
jgi.p|Conioc1|1134171 8.04 7.86 7.33 19.6 15.26 5.11
jgi.p|Conioc1|1134210 20.51 17.13 15.48 6.59 4.76 2.83
jgi.p|Conioc1|1134215 20.34 17.18 23.13 6.74 6.68 2.72
jgi.p|Conioc1|1134217 7.0 6.27 7.32 2.17 1.86 1.21
jgi.p|Conioc1|1134259 0.3 0.39 0.28 0.66 0.71 0.64
jgi.p|Conioc1|1134269 58.84 69.25 70.86 45.89 42.11 48.29
jgi.p|Conioc1|1134281 0.8 0.71 1.19 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1134282 22.35 16.2 23.0 7.28 8.88 6.81
jgi.p|Conioc1|1134300 66.07 65.06 51.59 43.33 35.74 27.6
jgi.p|Conioc1|1134342 0.0 0.09 0.0 0.26 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1134358 0.49 0.75 1.15 0.23 0.2 0.33
jgi.p|Conioc1|1134367 3.2 2.98 2.55 2.44 2.29 2.65
jgi.p|Conioc1|1134430 138.27 100.8 111.21 4.14 4.04 4.25
jgi.p|Conioc1|1134498 88.7 75.25 78.55 1.69 1.01 1.64
jgi.p|Conioc1|1134611 73.42 78.34 83.55 20.51 16.81 17.95
jgi.p|Conioc1|1134641 6.91 5.51 6.66 19.37 20.43 27.21
jgi.p|Conioc1|1134741 11.79 13.85 9.96 4.14 4.01 2.12
jgi.p|Conioc1|1134765 4.08 3.14 3.34 1.69 0.97 1.23
jgi.p|Conioc1|1134768 0.21 0.69 0.24 0.54 0.39 0.41
jgi.p|Conioc1|1134789 5.92 7.22 6.26 4.53 4.94 3.51
jgi.p|Conioc1|1134806 0.71 0.7 0.66 0.68 0.67 0.2
jgi.p|Conioc1|1134892 1.73 1.14 1.87 2.92 3.18 2.97
jgi.p|Conioc1|1134895 8.24 9.68 8.06 3.44 4.28 3.96
jgi.p|Conioc1|1134915 0.83 0.92 0.92 2.72 3.18 3.1
jgi.p|Conioc1|1134931 31.99 28.13 32.04 32.69 34.88 32.49
jgi.p|Conioc1|1134943 3.24 2.34 2.4 3.36 2.85 2.49
jgi.p|Conioc1|1134955 2.04 2.11 1.71 2.08 2.03 1.21
jgi.p|Conioc1|1134960 0.26 0.29 0.45 0.06 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1134963 13.78 13.47 11.77 8.49 6.92 5.19
jgi.p|Conioc1|1134965 0.18 0.2 0.31 0.12 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1134974 74.45 85.8 72.8 70.68 68.16 56.71
jgi.p|Conioc1|1134999 5.22 5.41 5.92 4.77 4.37 4.48
jgi.p|Conioc1|1135045 135.51 118.0 121.82 69.18 67.89 76.18
jgi.p|Conioc1|1135131 0.31 0.1 0.0 0.8 2.56 2.26
jgi.p|Conioc1|1135143 6.22 4.15 2.91 10.59 10.23 8.86
jgi.p|Conioc1|1135167 0.03 0.04 0.04 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1135174 0.05 0.07 0.0 0.03 0.05 0.04
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jgi.p|Conioc1|1135182 0.72 0.75 0.91 1.68 1.84 1.54
jgi.p|Conioc1|1135194 0.23 0.25 0.31 0.0 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|113521 7.0 5.89 6.99 19.86 14.96 26.94
jgi.p|Conioc1|1135216 1.29 1.3 0.9 0.91 0.72 0.93
jgi.p|Conioc1|1135218 8.69 7.14 6.05 1.72 1.4 0.78
jgi.p|Conioc1|1135230 10.71 9.04 8.43 23.78 18.85 14.89
jgi.p|Conioc1|1135236 44.4 35.54 29.57 206.53 134.39 139.6
jgi.p|Conioc1|1135248 14.27 19.56 16.71 25.27 27.24 17.26
jgi.p|Conioc1|1135266 12.26 13.56 9.31 39.23 43.75 27.59
jgi.p|Conioc1|1135318 0.07 0.1 0.09 0.14 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|1135320 0.12 0.05 0.05 0.05 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1135339 13.12 11.13 11.73 24.6 23.75 30.01
jgi.p|Conioc1|1135344 64.17 50.98 59.78 162.46 170.02 191.76
jgi.p|Conioc1|1135361 0.79 0.55 0.59 0.37 0.3 0.34
jgi.p|Conioc1|1135370 0.54 0.66 0.74 0.29 0.36 0.15
jgi.p|Conioc1|1135378 1.76 1.68 1.65 0.49 0.43 0.25
jgi.p|Conioc1|1135393 0.32 0.48 0.16 0.12 0.34 0.12
jgi.p|Conioc1|1135395 0.05 0.07 0.02 0.75 0.44 0.49
jgi.p|Conioc1|1135413 21.58 19.54 20.44 14.23 13.35 12.67
jgi.p|Conioc1|1135416 37.27 31.81 34.15 29.71 37.49 25.83
jgi.p|Conioc1|1135419 0.4 0.48 0.42 2.48 3.08 2.8
jgi.p|Conioc1|1135421 3.07 2.95 2.72 1.37 0.9 0.73
jgi.p|Conioc1|1135439 4.88 4.69 4.6 7.51 7.41 6.29
jgi.p|Conioc1|1135448 484.72 448.83 449.02 322.4 311.09 348.44
jgi.p|Conioc1|1135451 8.28 8.06 8.1 4.19 4.24 2.57
jgi.p|Conioc1|1135474 5.53 4.96 4.38 2.74 2.81 2.14
jgi.p|Conioc1|1135496 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1135497 4.34 4.85 3.84 3.24 3.25 2.22
jgi.p|Conioc1|1135516 0.0 0.0 0.0 0.16 0.47 0.17
jgi.p|Conioc1|1135517 0.23 0.23 0.27 0.0 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1135526 0.15 0.06 0.14 4.77 4.66 3.36
jgi.p|Conioc1|1135570 2.17 3.12 2.17 9.44 6.33 2.66
jgi.p|Conioc1|1135612 0.85 1.08 0.94 11.25 7.59 9.98
jgi.p|Conioc1|1135631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1135669 220.65 233.45 229.19 159.57 163.97 127.56
jgi.p|Conioc1|1135673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1135682 0.91 0.85 0.56 0.72 1.46 1.0
jgi.p|Conioc1|11357 1.77 2.76 2.16 2.04 2.08 1.77
jgi.p|Conioc1|1135702 8.82 8.37 8.66 10.91 10.54 9.11
jgi.p|Conioc1|1135709 0.09 0.17 0.0 0.39 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1135727 11.72 9.67 10.91 19.0 16.19 21.96
jgi.p|Conioc1|1135728 10.25 9.93 8.9 12.36 12.16 12.29
jgi.p|Conioc1|1135747 1.9 2.08 1.84 1.06 1.37 0.82
jgi.p|Conioc1|1135749 15.65 18.16 17.0 6.44 9.06 6.22
jgi.p|Conioc1|1135774 13.89 13.6 12.6 63.29 74.53 53.37
jgi.p|Conioc1|1135783 51.71 55.22 64.83 38.93 35.05 35.46
jgi.p|Conioc1|1135786 656.56 468.63 578.86 278.49 242.12 190.51
jgi.p|Conioc1|1135794 4.78 5.47 4.12 6.96 5.99 5.05
jgi.p|Conioc1|1135804 21.75 20.89 19.75 14.87 12.1 9.11
jgi.p|Conioc1|1135807 3.48 3.27 2.8 7.57 7.27 5.52
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jgi.p|Conioc1|1135829 6.7 6.14 6.18 3.92 5.14 4.41
jgi.p|Conioc1|1135854 4.53 4.32 4.61 2.63 2.1 1.97
jgi.p|Conioc1|113586 2.78 2.26 2.61 2.32 2.2 2.37
jgi.p|Conioc1|1135874 0.54 0.18 0.2 0.52 0.35 0.04
jgi.p|Conioc1|1135924 6.44 5.55 4.93 3.24 3.0 2.13
jgi.p|Conioc1|1135971 76.43 73.4 81.69 94.78 88.67 144.62
jgi.p|Conioc1|1135978 0.63 0.66 0.64 1.19 1.04 1.47
jgi.p|Conioc1|1135996 23.86 23.24 26.08 22.93 22.15 23.59
jgi.p|Conioc1|1136017 256.59 208.89 228.19 75.1 61.08 41.92
jgi.p|Conioc1|113606 0.9 0.98 0.62 2.88 3.19 2.73
jgi.p|Conioc1|1136083 8.05 7.66 7.82 2.9 3.41 3.1
jgi.p|Conioc1|1136091 0.06 0.04 0.0 0.04 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1136115 12.94 13.41 13.58 9.97 12.71 10.35
jgi.p|Conioc1|1136126 6.82 6.09 5.54 10.49 9.03 8.24
jgi.p|Conioc1|1136146 0.0 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1136165 1.54 1.45 1.32 0.82 0.95 0.61
jgi.p|Conioc1|1136222 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1136223 0.26 0.09 0.08 0.59 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|1136231 0.42 0.28 0.37 1.93 1.11 0.64
jgi.p|Conioc1|1136259 2.43 2.54 1.96 3.21 1.48 2.28
jgi.p|Conioc1|1136275 4.79 4.05 4.54 1.27 1.13 1.37
jgi.p|Conioc1|1136284 31.99 28.02 31.88 11.92 9.03 6.88
jgi.p|Conioc1|1136287 20.01 19.97 21.23 12.19 12.56 10.51
jgi.p|Conioc1|1136332 0.23 0.38 0.23 0.44 0.61 0.19
jgi.p|Conioc1|1136345 18.76 13.93 15.3 19.53 19.09 19.82
jgi.p|Conioc1|1136401 0.75 0.56 0.27 0.85 0.62 0.62
jgi.p|Conioc1|1136410 5.23 5.25 4.88 11.37 10.78 12.61
jgi.p|Conioc1|1136411 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136412 0.04 0.0 0.05 0.05 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1136432 1.04 1.0 0.92 1.76 1.88 2.46
jgi.p|Conioc1|1136434 2.7 3.42 2.94 3.67 3.23 2.66
jgi.p|Conioc1|1136527 0.22 0.45 0.23 0.28 0.48 0.54
jgi.p|Conioc1|1136565 0.1 0.0 0.06 0.07 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1136578 0.33 0.44 0.77 0.27 0.27 0.44
jgi.p|Conioc1|1136586 0.98 1.51 0.74 1.06 1.14 0.56
jgi.p|Conioc1|1136587 0.06 0.04 0.0 0.0 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1136592 0.07 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136617 0.05 0.18 0.25 1.08 1.04 1.14
jgi.p|Conioc1|1136621 0.99 1.06 0.62 19.54 22.09 24.63
jgi.p|Conioc1|1136638 128.64 142.51 144.68 130.85 140.9 134.19
jgi.p|Conioc1|1136643 12.49 12.36 10.19 14.54 14.91 19.75
jgi.p|Conioc1|1136665 0.55 1.03 1.01 0.12 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1136691 0.15 0.56 0.14 0.59 0.74 0.44
jgi.p|Conioc1|1136713 0.0 0.1 0.09 0.1 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1136726 4.34 4.19 3.81 1.25 1.15 0.7
jgi.p|Conioc1|1136735 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136744 1.78 2.11 2.48 15.39 10.91 5.67
jgi.p|Conioc1|1136762 11.23 9.94 11.65 2.07 1.58 2.27
jgi.p|Conioc1|1136782 0.09 0.06 0.22 0.18 0.44 0.43
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jgi.p|Conioc1|1136811 4.92 4.2 3.77 1.3 1.16 0.65
jgi.p|Conioc1|1136821 4.53 3.78 3.74 3.94 4.23 2.7
jgi.p|Conioc1|1136832 0.11 0.07 0.06 0.28 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1136835 0.07 0.0 0.04 0.14 0.24 0.19
jgi.p|Conioc1|1136848 9.14 8.18 8.48 9.01 8.98 4.55
jgi.p|Conioc1|1136855 0.0 0.0 0.0 0.23 0.17 0.24
jgi.p|Conioc1|1136856 49.29 52.65 53.12 47.4 37.9 22.64
jgi.p|Conioc1|1136884 12.16 11.74 10.74 6.64 6.36 4.1
jgi.p|Conioc1|1136903 1.76 1.68 1.32 1.61 1.69 1.01
jgi.p|Conioc1|1136906 27.51 32.25 35.61 9.31 8.4 13.71
jgi.p|Conioc1|1136909 43.62 44.67 45.45 18.17 18.43 24.39
jgi.p|Conioc1|1136916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136962 2.43 2.67 2.49 1.97 1.91 1.98
jgi.p|Conioc1|1136972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136977 0.38 0.38 0.67 47.3 33.45 12.09
jgi.p|Conioc1|1136985 0.16 0.07 0.06 10.06 5.88 2.64
jgi.p|Conioc1|1137015 133.68 125.51 133.45 56.4 54.98 38.09
jgi.p|Conioc1|1137017 9.24 9.1 8.75 2.98 2.29 1.55
jgi.p|Conioc1|1137019 2.86 2.52 2.42 0.43 0.24 0.31
jgi.p|Conioc1|1137051 0.54 0.53 0.42 0.75 0.42 0.12
jgi.p|Conioc1|1137056 10.63 11.64 9.77 7.17 6.94 3.96
jgi.p|Conioc1|1137057 10.05 9.98 7.86 2.99 2.62 1.49
jgi.p|Conioc1|1137062 8.66 8.19 7.21 12.8 12.37 11.76
jgi.p|Conioc1|1137098 5.54 5.26 4.28 1.54 1.15 0.71
jgi.p|Conioc1|11371 0.04 0.11 0.1 0.11 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|1137135 0.4 0.38 0.14 0.78 0.53 1.23
jgi.p|Conioc1|1137191 3.88 3.66 4.65 3.78 3.71 2.85
jgi.p|Conioc1|1137211 0.22 0.76 0.56 0.78 0.9 0.73
jgi.p|Conioc1|1137214 0.34 0.41 0.24 0.67 0.46 0.55
jgi.p|Conioc1|1137218 0.21 0.63 0.36 9.87 11.13 3.01
jgi.p|Conioc1|1137228 24.39 30.74 29.55 8.48 7.41 7.86
jgi.p|Conioc1|1137261 0.11 0.15 0.13 0.95 0.85 0.52
jgi.p|Conioc1|1137299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1137305 0.82 0.71 0.99 2.64 3.08 3.71
jgi.p|Conioc1|1137331 4.0 3.85 3.45 9.71 11.76 13.4
jgi.p|Conioc1|1137363 2.74 2.52 3.19 2.79 3.93 1.94
jgi.p|Conioc1|1137373 2.03 2.35 1.95 9.36 11.37 5.6
jgi.p|Conioc1|1137395 19.23 19.23 17.6 10.87 11.03 8.43
jgi.p|Conioc1|1137414 2.48 2.62 2.03 2.42 1.5 1.26
jgi.p|Conioc1|1137454 11.37 10.41 10.25 4.23 3.68 2.1
jgi.p|Conioc1|1137484 0.68 0.49 0.5 1.67 1.31 1.52
jgi.p|Conioc1|1137486 4.87 4.6 4.89 4.54 5.82 5.0
jgi.p|Conioc1|1137495 57.94 52.71 63.26 18.8 18.52 15.28
jgi.p|Conioc1|1137499 20.78 18.37 21.58 11.6 9.9 12.78
jgi.p|Conioc1|1137502 8.16 8.82 7.01 4.02 3.21 3.23
jgi.p|Conioc1|1137519 5.68 2.71 6.15 8.11 7.39 7.52
jgi.p|Conioc1|1137520 1881.82 2064.08 1846.13 642.37 571.32 270.1
jgi.p|Conioc1|1137539 20.58 17.55 20.72 13.16 13.82 13.26
jgi.p|Conioc1|1137583 3.4 3.78 3.07 2.29 2.03 1.99
jgi.p|Conioc1|1137631 79.17 61.04 79.4 40.52 40.96 41.5
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jgi.p|Conioc1|1137637 94.81 103.53 95.84 53.11 49.49 43.47
jgi.p|Conioc1|1137643 8.72 7.22 6.65 4.37 2.85 1.91
jgi.p|Conioc1|1137660 3.41 3.36 3.36 1.42 1.86 1.45
jgi.p|Conioc1|1137683 1.5 1.24 1.46 3.63 4.1 3.8
jgi.p|Conioc1|1137688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1137783 0.59 0.49 0.69 0.43 0.63 0.52
jgi.p|Conioc1|1137785 0.97 0.78 0.54 1.51 1.27 0.82
jgi.p|Conioc1|1137787 5.8 5.12 4.78 7.84 7.64 8.57
jgi.p|Conioc1|1137806 4.9 4.14 3.94 6.4 5.07 6.54
jgi.p|Conioc1|1137809 6.09 6.12 5.12 2.14 2.06 1.49
jgi.p|Conioc1|1137818 0.05 0.0 0.09 0.46 0.55 0.5
jgi.p|Conioc1|1137845 16.06 18.37 15.96 5.33 5.38 3.4
jgi.p|Conioc1|1137885 2.92 1.59 1.27 3.6 3.16 3.43
jgi.p|Conioc1|1137888 2.35 3.05 3.1 3.59 3.1 1.42
jgi.p|Conioc1|1137891 3.34 2.88 2.99 0.86 0.79 0.74
jgi.p|Conioc1|1137905 5.43 5.51 4.49 2.8 2.77 1.54
jgi.p|Conioc1|1137912 0.18 0.17 0.15 0.14 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|1137934 123.03 134.0 108.61 72.99 72.85 47.3
jgi.p|Conioc1|1137945 62.67 72.07 68.37 4.76 2.8 3.25
jgi.p|Conioc1|1137962 7.2 5.54 7.79 8.15 6.85 7.99
jgi.p|Conioc1|1137970 6.74 6.34 6.03 2.64 2.23 1.59
jgi.p|Conioc1|1137973 16.58 16.93 17.61 7.42 5.56 5.47
jgi.p|Conioc1|1137981 0.53 0.43 0.76 0.84 0.5 0.59
jgi.p|Conioc1|1137985 63.2 64.5 65.01 29.22 25.59 18.51
jgi.p|Conioc1|1137989 9.51 6.29 8.02 2.69 2.9 3.14
jgi.p|Conioc1|113799 6.02 5.73 5.5 3.04 2.81 1.84
jgi.p|Conioc1|1137995 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|113800 3.92 3.81 3.22 2.95 2.62 2.07
jgi.p|Conioc1|1138020 0.24 0.0 0.28 0.31 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|1138083 12.77 12.23 11.15 5.83 4.28 4.2
jgi.p|Conioc1|1138108 10.61 10.94 13.56 5.31 4.43 3.69
jgi.p|Conioc1|1138138 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138145 12.68 10.88 10.9 14.84 12.73 12.06
jgi.p|Conioc1|1138158 3.99 4.05 3.47 1.92 1.7 1.21
jgi.p|Conioc1|1138196 3.69 2.75 3.91 2.1 2.2 1.07
jgi.p|Conioc1|1138219 12.21 12.02 14.82 7.61 7.1 5.85
jgi.p|Conioc1|1138227 0.05 0.04 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1138254 26.16 25.26 23.57 5.4 4.07 3.54
jgi.p|Conioc1|1138260 14.64 16.43 15.81 23.63 22.17 16.34
jgi.p|Conioc1|1138273 2.88 3.7 2.88 4.9 4.56 4.13
jgi.p|Conioc1|113828 0.99 0.61 0.71 2.26 2.07 2.92
jgi.p|Conioc1|1138287 0.03 0.13 0.04 0.22 0.16 0.4
jgi.p|Conioc1|1138436 109.52 120.53 100.37 250.94 349.57 247.71
jgi.p|Conioc1|1138453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138467 1.53 1.05 0.59 1.06 0.67 0.8
jgi.p|Conioc1|1138474 6.98 6.9 6.72 1.23 1.28 1.21
jgi.p|Conioc1|1138487 0.32 0.29 0.76 1.4 1.52 1.57
jgi.p|Conioc1|1138505 25.57 24.22 24.44 39.05 35.98 40.61
jgi.p|Conioc1|1138520 36.4 17.82 21.98 23.61 41.04 19.57
jgi.p|Conioc1|1138549 14.43 14.36 10.54 5.77 5.17 3.32
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jgi.p|Conioc1|1138554 9.17 8.74 7.63 3.82 3.31 1.98
jgi.p|Conioc1|1138556 1.29 1.0 0.94 0.47 0.57 0.55
jgi.p|Conioc1|1138573 1.89 2.1 2.19 2.73 2.9 2.15
jgi.p|Conioc1|1138594 13.4 12.79 13.46 10.83 10.93 10.29
jgi.p|Conioc1|1138604 50.86 47.65 52.7 40.66 46.39 41.73
jgi.p|Conioc1|1138636 18.11 17.83 19.1 21.04 19.93 25.87
jgi.p|Conioc1|1138639 8.02 7.07 7.27 9.1 10.01 10.55
jgi.p|Conioc1|1138652 6.11 6.94 5.93 2.8 3.03 2.19
jgi.p|Conioc1|1138664 1.49 1.86 1.49 7.89 4.45 2.85
jgi.p|Conioc1|1138667 12.46 13.88 12.05 8.44 7.36 6.74
jgi.p|Conioc1|1138674 8.96 9.53 9.44 3.04 1.82 1.38
jgi.p|Conioc1|1138704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138707 1.52 1.42 1.25 1.45 1.0 1.28
jgi.p|Conioc1|1138725 7.25 8.91 7.07 3.24 3.87 3.43
jgi.p|Conioc1|1138747 0.33 0.49 0.7 0.95 1.35 1.55
jgi.p|Conioc1|1138748 8.56 8.24 7.6 6.2 4.76 2.5
jgi.p|Conioc1|1138752 9.07 9.87 7.97 16.31 14.22 16.64
jgi.p|Conioc1|1138754 12.34 10.78 11.34 13.07 11.86 10.38
jgi.p|Conioc1|1138778 18.39 16.71 14.92 2.71 2.37 1.87
jgi.p|Conioc1|1138800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138814 1.28 2.14 1.41 1.22 1.41 0.65
jgi.p|Conioc1|1138830 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138854 0.14 0.14 0.12 1.79 1.43 1.41
jgi.p|Conioc1|1138898 6.8 5.24 5.29 4.56 4.22 3.3
jgi.p|Conioc1|1138906 5.23 3.87 3.72 1.53 1.09 0.99
jgi.p|Conioc1|113891 30.62 33.14 35.33 21.83 25.01 22.91
jgi.p|Conioc1|1138949 3.83 3.79 3.78 12.51 7.63 11.5
jgi.p|Conioc1|1138963 0.2 0.27 0.09 1.21 0.72 1.77
jgi.p|Conioc1|1138973 15.77 12.61 10.74 21.58 17.69 10.06
jgi.p|Conioc1|1139012 4.19 3.94 3.92 10.82 11.02 14.01
jgi.p|Conioc1|1139027 10.64 9.16 9.35 7.87 7.69 7.4
jgi.p|Conioc1|1139032 0.37 0.28 0.84 0.96 0.73 0.6
jgi.p|Conioc1|1139057 0.77 0.15 0.64 1.7 1.34 1.16
jgi.p|Conioc1|1139218 2.93 3.76 5.75 8.24 8.74 10.84
jgi.p|Conioc1|1139260 0.41 0.59 0.38 1.6 1.57 0.99
jgi.p|Conioc1|1139275 9.65 8.42 11.33 6.89 7.28 6.25
jgi.p|Conioc1|1139312 2.15 1.5 1.92 2.36 1.44 1.21
jgi.p|Conioc1|1139316 292.34 282.24 286.56 149.76 146.13 118.08
jgi.p|Conioc1|1139348 104.04 97.99 107.96 86.76 86.13 81.99
jgi.p|Conioc1|1139355 4.33 4.5 4.42 3.19 2.73 2.31
jgi.p|Conioc1|1139392 2.13 2.03 1.83 1.94 1.26 1.11
jgi.p|Conioc1|1139398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1139404 1.1 0.9 1.19 1.91 1.47 1.51
jgi.p|Conioc1|1139413 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.29
jgi.p|Conioc1|1139436 34.22 34.75 30.97 27.42 25.39 24.01
jgi.p|Conioc1|1139459 18.31 18.4 17.76 27.22 21.36 16.14
jgi.p|Conioc1|1139468 5.94 6.65 8.63 3.04 2.8 2.9
jgi.p|Conioc1|1139472 8.96 8.32 9.5 4.02 4.93 2.9
jgi.p|Conioc1|113953 6.85 7.25 6.58 1.44 1.29 0.52
jgi.p|Conioc1|1139544 1.73 1.64 1.68 1.3 1.26 0.67
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jgi.p|Conioc1|1139575 71.27 79.21 78.47 53.68 42.13 48.39
jgi.p|Conioc1|1139577 28.26 22.6 26.95 63.06 70.46 181.56
jgi.p|Conioc1|1139621 0.03 0.04 0.04 0.04 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1139624 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1139642 59.25 55.6 53.55 49.97 43.19 38.67
jgi.p|Conioc1|1139662 42.79 38.5 37.7 32.84 32.78 36.09
jgi.p|Conioc1|1139675 1.22 1.26 1.32 0.84 1.12 0.68
jgi.p|Conioc1|1139677 0.46 0.19 0.21 0.18 0.3 0.23
jgi.p|Conioc1|1139729 17.26 14.51 14.77 2.6 1.8 1.33
jgi.p|Conioc1|1139735 2.4 1.57 2.2 14.15 15.68 23.59
jgi.p|Conioc1|1139740 72.61 64.21 73.79 17.81 10.84 10.5
jgi.p|Conioc1|1139765 21.94 19.11 19.07 11.35 14.3 11.71
jgi.p|Conioc1|1139823 11.1 13.33 13.14 22.88 26.43 27.35
jgi.p|Conioc1|1139826 5.05 4.17 4.44 2.43 1.8 1.42
jgi.p|Conioc1|1139827 3.83 3.48 3.23 2.02 1.52 0.74
jgi.p|Conioc1|1139846 1.9 2.15 1.67 1.89 1.64 1.52
jgi.p|Conioc1|1139870 31.34 27.81 26.94 8.08 6.62 5.85
jgi.p|Conioc1|1139897 0.74 0.64 0.71 1.7 2.13 0.89
jgi.p|Conioc1|1139901 13.04 13.22 13.21 13.18 14.04 15.23
jgi.p|Conioc1|1139917 261.35 237.73 243.33 174.41 185.53 216.48
jgi.p|Conioc1|1139926 4.34 3.84 3.89 28.93 20.02 6.98
jgi.p|Conioc1|1139958 136.53 156.85 195.13 85.42 81.34 91.61
jgi.p|Conioc1|1139971 46.44 46.58 44.38 20.58 20.09 20.44
jgi.p|Conioc1|1140002 2.72 2.31 2.57 2.07 1.4 1.22
jgi.p|Conioc1|1140050 0.0 0.27 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140066 2.6 2.01 2.36 3.01 4.16 4.0
jgi.p|Conioc1|1140190 16.13 16.45 13.39 10.84 9.2 5.52
jgi.p|Conioc1|1140194 13.31 12.86 12.33 5.08 3.05 1.91
jgi.p|Conioc1|1140211 7.26 7.08 7.48 5.54 5.31 8.02
jgi.p|Conioc1|114022 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140226 14.81 14.72 16.8 8.28 7.79 6.26
jgi.p|Conioc1|1140242 2.96 2.26 2.83 3.68 3.68 2.51
jgi.p|Conioc1|1140245 3.85 4.3 3.72 7.07 6.26 9.25
jgi.p|Conioc1|1140247 17.86 17.26 17.81 11.86 17.23 17.44
jgi.p|Conioc1|1140267 151.69 150.14 174.96 83.94 85.04 95.12
jgi.p|Conioc1|1140325 0.9 0.77 0.34 1.73 1.5 1.69
jgi.p|Conioc1|1140335 1.61 2.32 1.38 1.7 1.33 0.89
jgi.p|Conioc1|1140337 62.87 62.72 59.27 25.18 18.91 17.5
jgi.p|Conioc1|1140373 7.17 6.66 5.62 2.8 2.49 1.52
jgi.p|Conioc1|1140393 92.16 73.91 85.3 98.19 69.72 112.6
jgi.p|Conioc1|1140400 0.35 0.2 0.2 3.14 2.02 0.82
jgi.p|Conioc1|1140415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.05
jgi.p|Conioc1|1140481 3.96 4.03 3.18 3.28 1.84 1.54
jgi.p|Conioc1|1140517 10.42 8.74 7.34 31.16 35.6 49.5
jgi.p|Conioc1|1140534 1.21 2.78 1.42 2.28 1.76 1.17
jgi.p|Conioc1|1140593 1516.17 1334.84 1500.7 640.52 596.45 474.27
jgi.p|Conioc1|1140618 0.95 0.8 0.59 1.43 1.04 0.33
jgi.p|Conioc1|1140660 39.19 39.02 34.62 9.91 7.32 9.05
jgi.p|Conioc1|1140661 3.81 3.3 3.28 1.49 1.24 0.85
jgi.p|Conioc1|1140686 1.0 0.33 0.59 3.64 3.55 6.94
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jgi.p|Conioc1|1140701 8.65 9.43 8.01 3.33 2.1 1.88
jgi.p|Conioc1|1140723 18.1 12.85 12.66 4.69 3.73 2.21
jgi.p|Conioc1|1140748 14.09 12.74 11.29 7.65 9.76 10.19
jgi.p|Conioc1|1140758 0.11 0.07 0.0 0.28 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1140763 30.94 29.59 29.32 21.67 20.57 19.28
jgi.p|Conioc1|1140786 8.65 8.33 6.36 5.46 4.34 3.28
jgi.p|Conioc1|1140815 2.98 2.61 2.17 2.13 2.3 1.13
jgi.p|Conioc1|1140821 22.44 22.77 20.52 14.58 12.02 11.04
jgi.p|Conioc1|1140825 10.31 11.97 9.99 4.09 3.96 3.71
jgi.p|Conioc1|114084 6.89 8.13 7.46 6.34 6.11 5.04
jgi.p|Conioc1|114086 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1140908 0.08 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140930 12.26 9.86 10.99 10.1 9.46 9.41
jgi.p|Conioc1|1140932 4.4 3.17 3.53 3.82 4.0 3.04
jgi.p|Conioc1|1140938 0.34 0.45 0.0 0.15 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1140957 0.22 0.0 0.13 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1140976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140978 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.28
jgi.p|Conioc1|1140987 4.95 5.67 5.77 2.15 2.24 2.49
jgi.p|Conioc1|1141031 16.22 15.94 13.46 2.59 1.3 0.69
jgi.p|Conioc1|1141034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141036 0.54 0.59 0.63 1.09 1.1 0.56
jgi.p|Conioc1|1141047 28.08 30.24 31.37 15.25 13.1 10.01
jgi.p|Conioc1|1141080 10.87 12.33 11.46 6.45 4.32 2.28
jgi.p|Conioc1|1141097 1.56 2.0 1.39 0.66 0.78 0.61
jgi.p|Conioc1|1141190 4.36 4.53 3.88 4.15 3.94 3.01
jgi.p|Conioc1|1141217 18.67 16.99 16.88 5.52 4.92 3.86
jgi.p|Conioc1|1141246 2.76 2.0 1.65 1.51 1.11 1.27
jgi.p|Conioc1|1141258 0.55 0.57 0.55 1.15 0.55 0.75
jgi.p|Conioc1|1141280 9.97 10.09 9.11 12.55 10.87 12.46
jgi.p|Conioc1|1141288 16.8 17.82 14.58 7.1 6.39 2.49
jgi.p|Conioc1|1141291 1.14 1.23 1.23 1.12 1.16 0.9
jgi.p|Conioc1|1141325 0.08 0.22 0.0 0.0 0.08 0.33
jgi.p|Conioc1|1141333 0.17 0.12 0.25 0.11 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|1141349 9.05 8.66 9.16 8.41 6.49 8.71
jgi.p|Conioc1|1141366 9.31 8.86 8.62 7.16 5.42 6.81
jgi.p|Conioc1|11414 63.65 67.56 67.48 55.95 46.8 30.23
jgi.p|Conioc1|1141404 0.0 0.0 0.3 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1141424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1141429 21.08 30.11 34.56 2.56 2.63 4.23
jgi.p|Conioc1|1141438 10.69 7.95 8.75 3.13 4.01 2.82
jgi.p|Conioc1|1141462 5.96 5.41 4.83 8.9 8.2 7.19
jgi.p|Conioc1|1141470 0.42 0.72 0.28 0.47 0.73 0.4
jgi.p|Conioc1|1141482 3.06 4.26 4.79 2.5 1.37 2.75
jgi.p|Conioc1|1141492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141505 1.85 1.94 0.72 5.95 6.96 4.31
jgi.p|Conioc1|1141507 0.5 0.78 0.21 4.82 4.14 4.15
jgi.p|Conioc1|1141517 0.32 0.07 0.06 1.37 1.0 0.84
jgi.p|Conioc1|114152 12.7 17.15 15.63 25.65 23.78 33.31
jgi.p|Conioc1|1141520 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.06
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jgi.p|Conioc1|1141528 0.0 0.2 0.0 0.13 0.63 0.34
jgi.p|Conioc1|1141558 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141598 2.32 2.25 1.73 3.25 3.31 1.87
jgi.p|Conioc1|1141605 0.17 0.0 0.2 0.44 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1141615 10.83 11.48 10.6 4.34 3.56 2.13
jgi.p|Conioc1|1141641 3.21 3.09 3.21 5.39 6.8 7.04
jgi.p|Conioc1|1141670 0.59 0.7 1.02 2.08 1.21 2.31
jgi.p|Conioc1|1141678 6.37 5.62 4.81 27.72 20.53 16.91
jgi.p|Conioc1|1141684 0.0 0.0 0.12 0.67 0.58 0.14
jgi.p|Conioc1|1141705 8.3 9.72 9.07 15.93 15.47 16.02
jgi.p|Conioc1|1141754 0.0 0.0 0.0 0.83 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1141760 2.52 1.78 2.34 2.95 2.6 2.1
jgi.p|Conioc1|1141773 4.01 2.9 3.29 7.49 7.3 8.05
jgi.p|Conioc1|1141811 2.31 2.14 2.49 0.72 0.77 0.19
jgi.p|Conioc1|1141812 0.69 1.18 0.79 7.53 7.48 4.51
jgi.p|Conioc1|1141832 1.02 1.57 1.41 43.95 34.7 14.85
jgi.p|Conioc1|1141845 0.47 0.26 0.6 2.29 2.59 3.7
jgi.p|Conioc1|1141871 5.68 4.72 5.43 7.08 7.65 7.07
jgi.p|Conioc1|1141881 9.82 8.6 9.21 4.05 3.84 3.14
jgi.p|Conioc1|1141893 8.62 7.95 7.7 7.97 7.97 8.61
jgi.p|Conioc1|1141918 0.11 0.15 0.04 0.05 0.17 0.15
jgi.p|Conioc1|1141920 4.61 5.08 5.28 2.29 2.65 3.09
jgi.p|Conioc1|1141943 0.06 0.0 0.03 0.04 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1141950 0.29 0.23 0.06 2.51 2.31 1.53
jgi.p|Conioc1|1141999 2.32 3.19 2.59 7.41 4.72 2.13
jgi.p|Conioc1|114202 22.95 22.69 19.39 12.21 9.78 8.48
jgi.p|Conioc1|1142029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1142033 0.24 0.36 0.28 0.89 0.93 0.48
jgi.p|Conioc1|1142041 11.88 12.08 13.38 5.84 5.03 5.18
jgi.p|Conioc1|1142042 3.96 3.54 4.07 1.27 0.93 0.72
jgi.p|Conioc1|1142072 0.1 0.0 0.11 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1142102 220.49 247.46 234.43 119.07 106.38 71.39
jgi.p|Conioc1|1142137 1.07 0.77 1.04 0.87 0.63 0.89
jgi.p|Conioc1|1142147 2.47 1.86 2.6 3.14 3.02 1.82
jgi.p|Conioc1|1142149 0.92 1.23 0.81 3.89 2.68 2.86
jgi.p|Conioc1|1142161 0.39 0.46 0.25 1.45 0.53 0.34
jgi.p|Conioc1|1142179 6.08 5.55 7.7 14.44 14.3 13.75
jgi.p|Conioc1|1142226 10.13 9.08 9.74 53.02 59.66 46.42
jgi.p|Conioc1|1142234 0.05 0.0 0.05 0.09 0.08 0.03
jgi.p|Conioc1|1142252 0.88 0.96 1.29 3.74 3.92 7.71
jgi.p|Conioc1|1142278 23.43 22.51 20.15 14.46 15.61 17.32
jgi.p|Conioc1|1142293 8.39 8.08 7.1 3.97 3.34 2.45
jgi.p|Conioc1|1142312 33.52 29.92 30.64 11.89 9.72 9.6
jgi.p|Conioc1|1142362 0.11 0.05 0.09 0.0 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|1142430 15.98 20.2 19.22 7.68 8.54 9.2
jgi.p|Conioc1|1142455 31.18 31.62 29.45 12.14 10.06 8.97
jgi.p|Conioc1|1142508 6.8 6.52 6.35 6.8 6.68 5.02
jgi.p|Conioc1|1142536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1142609 1.41 1.25 1.96 0.88 1.03 0.76
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jgi.p|Conioc1|1142663 35.73 34.11 33.26 15.47 12.45 12.1
jgi.p|Conioc1|1142678 47.2 41.87 43.07 18.3 18.72 22.65
jgi.p|Conioc1|11427 0.27 0.41 0.52 0.71 1.0 0.55
jgi.p|Conioc1|1142744 6.66 7.65 6.45 8.34 6.58 4.93
jgi.p|Conioc1|1142765 4.91 5.99 5.01 6.43 6.23 3.78
jgi.p|Conioc1|1142812 1.85 1.18 1.0 0.37 0.63 0.33
jgi.p|Conioc1|1142835 55.3 50.74 50.82 11.51 9.23 7.84
jgi.p|Conioc1|1142841 18.05 14.76 14.64 13.7 15.28 18.52
jgi.p|Conioc1|1142865 7.95 8.7 8.43 4.87 4.21 2.55
jgi.p|Conioc1|1142872 22.04 20.97 18.61 16.49 14.05 11.75
jgi.p|Conioc1|1142948 2.05 2.18 2.76 6.39 6.97 4.31
jgi.p|Conioc1|1142956 7.49 7.17 6.7 5.24 4.32 3.21
jgi.p|Conioc1|1143033 7.21 7.85 6.21 11.46 10.9 11.07
jgi.p|Conioc1|1143067 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1143100 0.75 0.95 0.2 0.95 0.65 0.46
jgi.p|Conioc1|1143126 6.51 6.82 6.8 4.15 4.63 3.34
jgi.p|Conioc1|1143131 1.65 1.65 2.24 2.62 1.94 1.53
jgi.p|Conioc1|1143144 0.05 0.0 0.12 0.26 0.28 0.6
jgi.p|Conioc1|1143154 0.74 0.82 0.95 3.95 3.38 2.58
jgi.p|Conioc1|1143170 1.22 0.92 1.05 1.64 1.53 1.62
jgi.p|Conioc1|1143172 20.07 17.27 19.07 4.42 4.08 3.24
jgi.p|Conioc1|1143185 3.92 2.56 3.09 2.91 2.31 1.73
jgi.p|Conioc1|11432 9.99 9.78 10.88 11.31 13.03 8.56
jgi.p|Conioc1|1143213 12.89 11.25 12.15 7.84 7.53 7.49
jgi.p|Conioc1|1143219 48.4 46.35 46.55 44.43 40.0 48.42
jgi.p|Conioc1|1143222 1.78 1.74 1.65 2.41 2.17 1.33
jgi.p|Conioc1|1143227 49.97 46.74 55.01 44.93 51.55 36.52
jgi.p|Conioc1|1143244 19.9 18.87 18.18 7.48 6.92 5.61
jgi.p|Conioc1|1143271 32.89 31.86 36.35 28.57 23.67 23.35
jgi.p|Conioc1|1143302 1.68 1.78 1.69 1.18 1.4 0.76
jgi.p|Conioc1|1143307 1.86 0.82 1.82 5.87 4.61 3.86
jgi.p|Conioc1|1143369 0.66 0.62 0.15 1.34 1.71 1.04
jgi.p|Conioc1|1143386 17.19 17.81 16.43 5.82 5.38 3.7
jgi.p|Conioc1|1143397 2.24 2.3 1.49 0.82 0.52 0.5
jgi.p|Conioc1|1143419 6.63 6.99 6.41 5.16 4.69 4.49
jgi.p|Conioc1|1143428 24.25 21.94 19.85 2.72 2.21 1.29
jgi.p|Conioc1|1143449 1.02 2.93 0.93 1.54 1.91 0.75
jgi.p|Conioc1|1143452 5.27 6.16 5.95 4.05 5.05 3.87
jgi.p|Conioc1|1143454 8.27 7.59 7.24 3.55 3.52 1.94
jgi.p|Conioc1|1143456 44.41 41.39 40.93 16.65 15.18 11.03
jgi.p|Conioc1|1143457 5.08 4.54 4.83 6.12 6.28 4.59
jgi.p|Conioc1|1143485 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143536 0.44 0.42 0.42 0.68 0.68 0.52
jgi.p|Conioc1|1143540 27.53 28.6 28.11 18.6 20.69 14.96
jgi.p|Conioc1|1143585 0.07 0.0 0.0 0.28 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1143586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143596 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143609 1.75 1.91 1.33 0.6 0.55 0.41
jgi.p|Conioc1|1143614 9.25 9.27 9.08 53.89 51.06 66.3
jgi.p|Conioc1|114362 67.81 63.31 62.62 35.14 31.45 26.67
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jgi.p|Conioc1|1143629 2.0 2.4 2.63 0.62 0.49 1.09
jgi.p|Conioc1|1143639 2.13 1.32 1.25 1.01 1.94 0.85
jgi.p|Conioc1|1143641 0.03 0.05 0.04 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1143656 1.11 1.4 1.07 4.31 4.64 4.15
jgi.p|Conioc1|1143755 16.34 11.75 11.46 3.4 2.34 1.69
jgi.p|Conioc1|1143768 10.28 11.36 12.88 11.6 13.36 9.79
jgi.p|Conioc1|1143770 0.71 0.68 0.74 3.23 4.43 4.87
jgi.p|Conioc1|1143772 2.46 2.84 2.25 1.12 1.48 0.65
jgi.p|Conioc1|1143779 0.14 0.09 0.0 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1143786 0.75 0.57 0.31 7.06 8.19 4.74
jgi.p|Conioc1|1143788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143796 0.12 0.13 0.17 0.06 0.22 0.03
jgi.p|Conioc1|1143799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1143801 3.99 3.25 2.39 6.44 6.36 6.15
jgi.p|Conioc1|1143823 0.89 0.69 0.78 0.77 1.04 1.67
jgi.p|Conioc1|1143828 0.0 0.06 0.0 0.29 0.13 0.24
jgi.p|Conioc1|1143884 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143918 1.66 1.85 1.27 2.65 2.47 1.63
jgi.p|Conioc1|1143923 4.95 4.65 4.96 4.43 3.64 4.7
jgi.p|Conioc1|1143971 20.43 16.74 18.76 10.36 9.84 7.76
jgi.p|Conioc1|1143991 4.0 3.75 3.82 4.81 3.54 2.59
jgi.p|Conioc1|1143992 39.23 37.72 36.66 16.16 13.93 13.04
jgi.p|Conioc1|1144058 17.62 18.92 17.77 15.6 16.97 14.04
jgi.p|Conioc1|1144062 24.13 25.53 26.88 22.17 28.03 23.82
jgi.p|Conioc1|1144072 0.1 0.17 0.12 0.17 0.37 0.13
jgi.p|Conioc1|1144103 1.52 1.57 0.99 1.09 1.37 0.45
jgi.p|Conioc1|1144119 0.46 0.66 0.5 0.32 0.44 0.38
jgi.p|Conioc1|1144153 8.92 10.18 6.86 1.76 0.88 0.9
jgi.p|Conioc1|1144155 5.11 6.21 5.58 1.88 1.14 1.12
jgi.p|Conioc1|1144167 7.1 5.43 7.27 1.25 1.64 1.27
jgi.p|Conioc1|1144173 0.11 0.22 0.33 0.07 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1144213 2.32 2.76 1.22 3.25 2.13 2.25
jgi.p|Conioc1|1144230 6.74 5.92 7.45 4.39 2.68 3.31
jgi.p|Conioc1|1144232 1.44 3.05 1.69 1.87 2.03 1.56
jgi.p|Conioc1|1144233 0.19 0.09 0.08 0.08 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1144241 28.66 30.8 31.58 16.49 16.33 13.15
jgi.p|Conioc1|1144242 4.09 5.73 3.52 3.55 3.97 2.67
jgi.p|Conioc1|1144312 5.15 4.45 4.21 0.78 0.41 0.58
jgi.p|Conioc1|1144321 6.66 6.83 6.12 5.74 5.91 3.86
jgi.p|Conioc1|1144331 1.75 1.84 1.35 5.13 3.2 1.97
jgi.p|Conioc1|1144341 20.02 20.13 20.33 6.05 4.77 3.25
jgi.p|Conioc1|1144354 10.04 10.42 9.22 6.76 4.98 4.77
jgi.p|Conioc1|1144369 4.2 4.01 3.33 2.18 1.78 1.71
jgi.p|Conioc1|1144372 1.33 1.45 0.92 2.19 1.73 1.04
jgi.p|Conioc1|1144379 13.46 11.07 12.52 12.29 12.06 9.06
jgi.p|Conioc1|1144383 24.22 21.24 22.71 3.92 2.91 2.07
jgi.p|Conioc1|114445 20.36 17.75 18.94 18.27 19.86 17.96
jgi.p|Conioc1|1144453 126.25 119.88 110.65 68.55 52.99 48.19
jgi.p|Conioc1|1144520 5.93 6.34 7.64 7.29 8.15 9.94
jgi.p|Conioc1|1144536 1.09 0.8 0.71 1.19 0.81 0.65
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jgi.p|Conioc1|1144544 28.68 30.67 30.76 18.24 21.47 38.04
jgi.p|Conioc1|114458 28.4 24.81 25.75 20.39 18.83 14.22
jgi.p|Conioc1|1144594 1.15 1.1 1.46 5.71 6.42 9.46
jgi.p|Conioc1|1144602 1.37 1.47 1.09 3.86 3.51 5.22
jgi.p|Conioc1|1144604 6.25 7.38 5.85 3.11 3.58 2.32
jgi.p|Conioc1|1144606 7.54 6.16 5.04 2.45 1.9 0.95
jgi.p|Conioc1|1144610 0.23 0.47 0.17 0.97 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1144612 0.42 0.28 0.1 0.5 0.44 0.28
jgi.p|Conioc1|1144627 0.27 0.41 0.21 0.69 0.92 0.53
jgi.p|Conioc1|114464 1.36 1.09 1.25 2.59 2.11 1.57
jgi.p|Conioc1|114465 33.54 34.23 33.03 12.14 11.22 10.57
jgi.p|Conioc1|114466 2.21 2.33 2.82 1.3 1.37 1.42
jgi.p|Conioc1|1144675 4.67 5.53 4.65 4.01 5.16 3.43
jgi.p|Conioc1|1144679 31.15 29.73 31.03 17.32 15.55 13.53
jgi.p|Conioc1|1144688 30.42 33.6 34.45 58.91 61.58 84.56
jgi.p|Conioc1|1144694 9.8 8.62 10.93 3.8 3.18 3.47
jgi.p|Conioc1|1144700 13.3 13.7 13.13 4.02 3.96 2.45
jgi.p|Conioc1|1144702 2.98 2.94 2.47 1.95 1.82 1.43
jgi.p|Conioc1|1144707 0.85 1.63 1.21 2.97 1.5 1.77
jgi.p|Conioc1|1144727 8.71 10.02 9.35 7.09 4.56 5.38
jgi.p|Conioc1|1144812 1.42 1.7 1.87 1.21 1.17 0.6
jgi.p|Conioc1|1144823 6.46 5.57 4.66 8.03 5.95 6.24
jgi.p|Conioc1|1144836 26.91 28.49 24.28 7.36 4.59 4.83
jgi.p|Conioc1|1144842 22.5 21.89 25.37 25.86 21.62 21.29
jgi.p|Conioc1|1144856 0.13 0.0 0.0 0.49 0.24 0.33
jgi.p|Conioc1|1144867 4.64 4.54 3.44 3.61 3.72 2.52
jgi.p|Conioc1|1144878 0.26 0.26 0.04 0.5 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1144882 0.53 0.59 0.38 1.42 0.96 0.92
jgi.p|Conioc1|1144916 1.23 1.12 1.03 1.84 1.46 0.9
jgi.p|Conioc1|1144923 29.34 26.57 25.64 21.99 22.21 28.52
jgi.p|Conioc1|1144926 313.36 245.34 263.85 58.81 47.02 61.05
jgi.p|Conioc1|1144947 16.14 14.21 14.87 9.97 9.55 8.22
jgi.p|Conioc1|1144962 7.9 9.46 7.85 7.62 6.57 5.43
jgi.p|Conioc1|1144965 0.07 0.28 0.33 0.09 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1145056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145073 3.1 3.46 2.83 5.09 5.79 6.37
jgi.p|Conioc1|1145094 7.91 8.4 7.88 3.44 2.56 1.99
jgi.p|Conioc1|1145099 25.64 32.07 28.71 10.8 8.25 11.31
jgi.p|Conioc1|11451 16.47 16.48 16.11 18.91 20.72 12.62
jgi.p|Conioc1|1145102 8.12 8.51 7.3 1.04 0.62 0.63
jgi.p|Conioc1|1145106 4.3 3.7 4.51 0.85 0.81 0.13
jgi.p|Conioc1|1145167 13.3 14.95 12.37 12.08 10.56 9.06
jgi.p|Conioc1|1145171 0.3 0.11 0.17 0.67 0.82 0.62
jgi.p|Conioc1|1145233 0.25 0.5 0.51 6.61 6.13 7.68
jgi.p|Conioc1|1145256 4.56 4.91 4.05 0.32 0.93 1.39
jgi.p|Conioc1|1145270 3.16 2.56 3.1 10.29 11.92 7.4
jgi.p|Conioc1|1145295 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145297 2.76 3.41 3.75 3.07 2.93 2.87
jgi.p|Conioc1|1145298 6.35 7.78 7.16 7.74 6.26 4.57
jgi.p|Conioc1|1145315 0.31 0.37 0.31 1.99 2.35 4.3
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jgi.p|Conioc1|1145323 1.64 1.34 1.81 1.5 1.22 0.7
jgi.p|Conioc1|1145327 4.96 5.05 4.38 2.6 2.0 1.37
jgi.p|Conioc1|1145331 18.55 17.21 16.41 4.98 3.81 3.06
jgi.p|Conioc1|1145336 97.14 83.77 89.08 42.0 40.5 46.67
jgi.p|Conioc1|1145348 8.53 12.63 7.51 6.47 3.67 3.71
jgi.p|Conioc1|1145355 5.48 5.81 5.29 4.46 4.87 4.65
jgi.p|Conioc1|1145356 0.32 0.34 0.41 0.54 0.3 0.51
jgi.p|Conioc1|1145401 44.07 48.31 45.98 51.82 56.52 74.22
jgi.p|Conioc1|1145408 0.78 0.66 0.37 3.99 5.24 7.71
jgi.p|Conioc1|1145411 24.37 21.51 19.72 15.38 13.97 10.65
jgi.p|Conioc1|1145458 2.58 2.17 1.85 2.42 3.93 3.53
jgi.p|Conioc1|1145464 2.5 2.44 2.4 5.56 7.83 7.65
jgi.p|Conioc1|1145469 0.06 0.0 0.07 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1145481 4.46 5.48 5.15 9.53 10.61 16.72
jgi.p|Conioc1|1145532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145557 0.0 0.0 0.33 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145566 14.48 15.06 15.54 1.54 1.25 0.69
jgi.p|Conioc1|1145571 0.17 0.16 0.06 0.43 0.56 0.44
jgi.p|Conioc1|1145581 0.07 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145596 4.6 4.77 4.78 4.62 3.98 3.08
jgi.p|Conioc1|1145657 10.51 9.57 8.22 4.04 2.74 1.85
jgi.p|Conioc1|1145701 1.19 1.23 0.84 0.73 0.73 0.32
jgi.p|Conioc1|1145716 21.63 24.58 24.16 9.25 7.28 4.26
jgi.p|Conioc1|1145729 2.91 2.93 2.17 1.93 1.74 1.22
jgi.p|Conioc1|1145734 0.53 0.57 1.0 0.28 0.2 0.56
jgi.p|Conioc1|1145741 18.42 15.99 17.98 9.33 7.64 5.12
jgi.p|Conioc1|1145768 2.28 2.44 2.27 1.62 1.29 2.16
jgi.p|Conioc1|1145775 0.24 0.21 0.18 0.46 0.65 0.34
jgi.p|Conioc1|1145797 11.22 10.13 8.75 13.62 13.18 13.71
jgi.p|Conioc1|1145802 8.54 8.22 8.3 10.78 10.87 10.05
jgi.p|Conioc1|1145808 14.58 13.13 11.58 6.9 6.02 3.47
jgi.p|Conioc1|1145850 8.4 8.38 8.8 3.77 4.0 2.92
jgi.p|Conioc1|1145856 2.83 3.97 3.51 2.49 2.56 1.7
jgi.p|Conioc1|1145906 9.89 8.9 8.41 6.13 5.88 7.28
jgi.p|Conioc1|1145937 0.15 0.0 0.09 0.48 0.21 0.2
jgi.p|Conioc1|1145944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145959 1.9 1.26 0.99 1.16 1.64 1.61
jgi.p|Conioc1|1145972 0.05 0.07 0.06 0.93 0.58 0.34
jgi.p|Conioc1|1145977 8.09 7.8 4.84 32.15 41.69 27.0
jgi.p|Conioc1|1145996 3.22 3.14 2.57 3.8 3.81 2.04
jgi.p|Conioc1|1146020 22.42 27.19 23.17 19.67 19.16 12.64
jgi.p|Conioc1|1146028 1.8 2.36 2.22 2.04 2.31 1.09
jgi.p|Conioc1|1146043 13.41 13.92 11.15 18.43 15.43 12.28
jgi.p|Conioc1|1146068 87.3 92.3 96.25 72.58 57.57 56.94
jgi.p|Conioc1|1146078 50.84 47.14 40.8 13.18 9.9 9.16
jgi.p|Conioc1|1146129 2.06 1.73 2.19 0.17 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1146141 6.13 6.93 5.72 8.23 7.77 11.07
jgi.p|Conioc1|1146180 6.66 6.0 6.96 5.77 5.35 4.69
jgi.p|Conioc1|1146185 1.21 1.22 1.21 80.38 68.14 68.1
jgi.p|Conioc1|1146231 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03 0.0
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jgi.p|Conioc1|1146246 0.71 1.14 0.67 0.32 0.54 0.28
jgi.p|Conioc1|1146250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1146254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1146255 1.25 1.12 1.56 2.26 2.99 3.63
jgi.p|Conioc1|1146258 20.72 15.96 15.51 2.81 1.79 1.28
jgi.p|Conioc1|1146288 0.52 0.59 0.34 4.86 4.42 6.93
jgi.p|Conioc1|1146294 15.39 12.11 13.29 2.72 2.41 1.48
jgi.p|Conioc1|1146304 4.1 2.86 3.83 14.23 16.33 24.37
jgi.p|Conioc1|1146312 6.15 4.14 3.85 12.44 13.85 10.03
jgi.p|Conioc1|1146317 5.54 5.8 5.12 5.65 5.21 3.95
jgi.p|Conioc1|1146320 40.61 34.57 36.43 19.76 17.52 15.32
jgi.p|Conioc1|1146321 16.16 15.96 14.21 8.32 6.31 4.24
jgi.p|Conioc1|1146324 8.34 7.52 8.53 4.5 2.93 2.86
jgi.p|Conioc1|1146334 32.89 33.67 30.92 36.74 36.53 22.82
jgi.p|Conioc1|1146355 178.1 188.18 184.49 38.91 34.07 34.68
jgi.p|Conioc1|1146361 5.93 5.06 5.19 5.77 5.81 3.98
jgi.p|Conioc1|1146369 34.76 33.09 28.59 16.84 13.98 13.36
jgi.p|Conioc1|1146417 3.46 1.45 2.78 13.2 14.89 9.4
jgi.p|Conioc1|1146445 36.07 29.79 29.98 20.76 19.37 14.99
jgi.p|Conioc1|1146448 11.18 8.97 9.45 5.56 5.49 5.49
jgi.p|Conioc1|1146475 0.94 1.48 2.2 1.45 1.73 3.25
jgi.p|Conioc1|1146478 1.56 1.48 1.74 2.76 2.54 3.34
jgi.p|Conioc1|1146489 8.14 8.4 7.3 6.74 5.7 5.65
jgi.p|Conioc1|1146509 5.63 4.89 5.57 2.76 2.86 3.1
jgi.p|Conioc1|1146520 0.47 0.59 0.52 1.14 1.27 1.59
jgi.p|Conioc1|1146525 6.93 6.67 5.58 6.73 6.39 5.56
jgi.p|Conioc1|1146560 63.15 66.8 59.86 10.1 8.41 5.08
jgi.p|Conioc1|1146584 3.8 4.37 3.82 2.13 2.23 1.41
jgi.p|Conioc1|1146602 3.83 4.39 3.46 12.1 11.82 12.23
jgi.p|Conioc1|1146619 45.99 45.51 48.84 21.33 22.85 17.82
jgi.p|Conioc1|1146634 9.86 7.64 9.0 12.32 11.71 11.64
jgi.p|Conioc1|1146640 6.62 8.04 7.71 5.27 5.16 2.82
jgi.p|Conioc1|1146670 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1146682 16.2 16.2 18.65 17.98 17.7 19.01
jgi.p|Conioc1|1146685 12.65 14.44 14.1 6.3 5.08 4.59
jgi.p|Conioc1|1146706 0.06 0.04 0.06 0.18 0.03 0.07
jgi.p|Conioc1|1146709 4.37 4.45 4.28 2.41 1.55 2.31
jgi.p|Conioc1|1146726 6.82 5.3 5.53 2.6 3.1 4.23
jgi.p|Conioc1|1146747 0.74 0.59 0.7 10.2 10.27 5.02
jgi.p|Conioc1|1146780 9.6 9.68 8.17 6.89 6.42 5.24
jgi.p|Conioc1|1146844 25.72 23.09 21.36 9.93 7.42 6.15
jgi.p|Conioc1|1146882 2.55 2.39 1.91 2.42 2.06 1.07
jgi.p|Conioc1|1146887 0.0 0.28 0.17 0.0 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|1146888 3.07 3.38 2.36 2.39 1.93 3.15
jgi.p|Conioc1|1146891 3.08 3.78 2.92 2.99 1.56 2.75
jgi.p|Conioc1|1146903 2.8 3.03 1.95 3.97 3.67 3.77
jgi.p|Conioc1|1146918 10.34 6.0 9.24 10.07 10.08 11.54
jgi.p|Conioc1|1146927 787.67 793.94 980.15 1089.54 1394.44 1692.48
jgi.p|Conioc1|1146941 0.55 0.56 0.35 0.71 0.71 1.28
jgi.p|Conioc1|1146943 0.06 0.04 0.0 1.89 1.92 1.49
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jgi.p|Conioc1|1146954 5.92 3.77 4.79 4.97 5.3 6.46
jgi.p|Conioc1|1146991 42.28 44.35 51.94 36.64 29.36 23.76
jgi.p|Conioc1|1146992 1.41 1.65 1.08 4.28 4.28 3.08
jgi.p|Conioc1|1147027 37.44 34.61 30.39 79.33 71.58 69.01
jgi.p|Conioc1|1147034 0.93 0.71 0.59 1.59 1.18 0.81
jgi.p|Conioc1|1147050 13.54 12.28 11.08 12.93 11.79 11.8
jgi.p|Conioc1|1147098 2.03 2.06 1.36 1.69 1.41 0.77
jgi.p|Conioc1|1147116 15.95 15.33 13.57 8.27 5.85 6.09
jgi.p|Conioc1|1147148 0.0 0.0 0.0 1.95 2.08 1.62
jgi.p|Conioc1|1147156 0.06 0.12 0.07 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1147160 0.05 0.09 0.08 0.15 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1147166 0.72 0.96 0.87 0.79 0.76 0.3
jgi.p|Conioc1|1147179 2.57 3.26 3.08 3.25 3.63 4.33
jgi.p|Conioc1|1147189 22.82 23.55 24.28 40.72 43.72 46.31
jgi.p|Conioc1|1147214 0.31 0.41 0.26 0.96 0.91 0.9
jgi.p|Conioc1|1147229 0.35 0.43 0.41 0.28 0.38 0.43
jgi.p|Conioc1|1147280 464.53 447.95 529.23 349.33 331.35 399.91
jgi.p|Conioc1|1147288 9.73 8.91 7.2 2.73 2.11 1.23
jgi.p|Conioc1|1147326 6.74 6.97 6.2 3.12 3.6 2.44
jgi.p|Conioc1|1147340 17.82 17.69 18.79 11.31 9.88 7.1
jgi.p|Conioc1|1147348 11.45 11.64 11.54 5.39 5.34 5.51
jgi.p|Conioc1|1147385 0.18 0.23 0.21 0.46 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1147397 2.61 3.7 3.24 1.68 2.46 1.84
jgi.p|Conioc1|1147432 9.3 8.38 8.68 2.65 2.02 2.03
jgi.p|Conioc1|1147448 2.2 2.54 2.13 1.83 1.34 0.72
jgi.p|Conioc1|1147510 42.45 37.35 41.95 45.75 49.66 44.5
jgi.p|Conioc1|1147577 4.74 5.32 4.35 1.84 1.09 1.2
jgi.p|Conioc1|1147582 328.66 310.88 347.66 216.4 227.91 246.64
jgi.p|Conioc1|1147615 17.37 16.62 17.11 18.94 17.37 15.28
jgi.p|Conioc1|1147624 16.09 13.86 15.11 18.95 18.49 21.94
jgi.p|Conioc1|1147643 67.73 66.57 62.19 11.76 7.83 6.14
jgi.p|Conioc1|1147654 85.85 78.29 76.4 32.42 32.93 31.45
jgi.p|Conioc1|1147657 49.26 43.2 46.73 11.92 8.85 6.63
jgi.p|Conioc1|1147697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.13
jgi.p|Conioc1|1147737 654.45 734.12 738.08 1074.97 1141.72 1153.96
jgi.p|Conioc1|1147739 0.2 0.19 0.23 0.44 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1147762 0.07 0.22 0.35 0.65 0.73 0.4
jgi.p|Conioc1|1147771 20.76 25.21 24.57 4.69 3.98 3.37
jgi.p|Conioc1|1147837 1.43 0.98 0.87 1.11 1.12 0.92
jgi.p|Conioc1|1147839 0.63 0.58 0.4 0.25 0.23 0.84
jgi.p|Conioc1|1147870 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1147890 0.47 0.5 0.17 2.64 2.78 4.51
jgi.p|Conioc1|1147891 0.71 0.37 0.57 0.2 0.14 0.37
jgi.p|Conioc1|1147908 57.47 50.23 57.92 66.6 65.41 99.35
jgi.p|Conioc1|1147915 1.48 1.59 0.88 0.5 0.66 0.55
jgi.p|Conioc1|114793 80.62 78.17 67.12 173.59 152.25 148.66
jgi.p|Conioc1|1147935 3.47 2.97 2.48 3.56 3.74 2.48
jgi.p|Conioc1|114794 69.2 64.74 50.78 137.46 128.08 115.9
jgi.p|Conioc1|1147940 0.12 0.0 0.0 1.38 0.45 0.63
jgi.p|Conioc1|1147946 11.33 10.11 8.47 6.93 6.4 5.07
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jgi.p|Conioc1|1147962 0.09 0.06 0.05 0.17 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1147967 0.17 0.26 0.14 0.35 0.25 0.36
jgi.p|Conioc1|1147974 1.09 1.17 0.92 3.9 4.33 3.8
jgi.p|Conioc1|1148001 47.18 43.52 46.1 13.27 10.6 9.1
jgi.p|Conioc1|1148006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148010 30.16 33.21 29.59 16.57 14.4 12.18
jgi.p|Conioc1|1148012 13.48 14.32 14.0 4.0 3.48 2.22
jgi.p|Conioc1|1148023 10.82 9.43 7.21 1.91 2.08 2.12
jgi.p|Conioc1|1148025 5.13 4.33 4.56 2.39 1.78 1.21
jgi.p|Conioc1|1148056 5.63 5.68 6.24 11.28 8.73 5.73
jgi.p|Conioc1|1148062 19.22 19.38 18.71 7.39 6.41 5.28
jgi.p|Conioc1|1148116 23.61 20.11 22.12 11.95 12.69 13.0
jgi.p|Conioc1|1148139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148153 16.72 16.1 16.8 18.03 19.87 20.91
jgi.p|Conioc1|1148157 0.73 0.42 0.49 2.17 2.73 3.47
jgi.p|Conioc1|1148160 20.98 22.41 19.76 6.85 8.23 8.55
jgi.p|Conioc1|1148171 2.16 1.43 0.63 2.33 3.38 1.19
jgi.p|Conioc1|1148172 23.11 23.09 22.74 27.08 25.55 26.06
jgi.p|Conioc1|1148189 4.88 4.88 4.88 6.63 7.44 5.9
jgi.p|Conioc1|1148196 1.46 1.39 1.41 6.56 5.64 6.64
jgi.p|Conioc1|1148206 5.72 4.62 4.43 4.37 4.23 5.3
jgi.p|Conioc1|1148210 3.43 3.57 3.43 3.08 2.41 2.29
jgi.p|Conioc1|1148233 879.87 870.21 947.22 551.75 622.26 632.03
jgi.p|Conioc1|1148236 18.87 18.89 17.99 16.35 18.46 16.72
jgi.p|Conioc1|1148287 2.5 2.9 2.64 0.65 1.35 0.83
jgi.p|Conioc1|1148325 0.79 0.26 0.78 0.2 0.11 0.26
jgi.p|Conioc1|1148332 0.91 0.77 0.98 3.47 3.38 2.55
jgi.p|Conioc1|1148391 26.7 30.33 30.5 48.94 47.15 35.53
jgi.p|Conioc1|1148416 9.09 13.35 15.46 0.17 0.27 0.25
jgi.p|Conioc1|1148418 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148440 0.23 0.2 0.35 0.1 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1148446 17.94 18.29 17.22 7.98 6.59 6.62
jgi.p|Conioc1|1148448 1.63 1.61 1.07 0.36 0.49 0.58
jgi.p|Conioc1|1148491 0.32 0.15 0.19 0.2 0.21 0.21
jgi.p|Conioc1|1148499 4.79 4.85 5.01 1.29 0.96 0.7
jgi.p|Conioc1|1148502 10.54 11.23 9.84 6.39 5.4 6.27
jgi.p|Conioc1|1148522 0.0 0.35 0.0 1.19 0.12 0.35
jgi.p|Conioc1|1148527 6.96 5.6 3.26 13.1 9.55 7.22
jgi.p|Conioc1|1148528 13.65 13.09 9.54 30.15 17.68 14.08
jgi.p|Conioc1|1148540 28.12 24.63 23.81 31.53 30.61 31.66
jgi.p|Conioc1|1148542 2.64 3.45 3.32 1.74 1.66 1.47
jgi.p|Conioc1|1148545 5.21 4.94 5.41 8.17 8.4 8.93
jgi.p|Conioc1|1148581 11.19 11.47 10.5 4.66 4.06 2.74
jgi.p|Conioc1|1148613 1.61 1.02 1.29 4.12 4.06 5.34
jgi.p|Conioc1|1148619 0.6 0.3 0.44 2.5 1.78 3.55
jgi.p|Conioc1|1148635 2.35 2.5 2.0 5.3 4.22 2.83
jgi.p|Conioc1|1148656 0.11 0.1 0.04 0.43 0.41 0.53
jgi.p|Conioc1|1148672 2.29 1.16 1.07 7.23 7.07 7.23
jgi.p|Conioc1|1148697 9.47 8.31 10.22 11.06 10.56 9.6
jgi.p|Conioc1|1148706 0.44 0.29 0.26 0.92 0.67 0.58
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jgi.p|Conioc1|1148708 3.08 2.27 2.4 7.77 8.47 9.55
jgi.p|Conioc1|1148738 0.11 0.05 0.0 0.15 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1148745 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1148771 10.85 9.57 8.08 8.83 7.33 7.37
jgi.p|Conioc1|1148788 49.55 47.39 47.69 37.22 34.04 33.71
jgi.p|Conioc1|1148808 7.85 8.73 8.68 2.41 3.69 3.17
jgi.p|Conioc1|1148829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|114886 42.32 41.98 43.06 7.08 6.22 4.75
jgi.p|Conioc1|1148868 0.15 0.27 0.12 0.65 0.47 0.2
jgi.p|Conioc1|1148892 22.95 21.2 19.58 25.34 21.8 26.93
jgi.p|Conioc1|1148923 11.98 12.13 10.88 4.96 4.63 2.25
jgi.p|Conioc1|1148930 11.19 11.07 10.12 5.74 5.25 3.68
jgi.p|Conioc1|1148953 3.44 3.27 2.93 0.49 0.48 0.25
jgi.p|Conioc1|1149012 1.59 1.63 1.49 1.64 1.36 1.15
jgi.p|Conioc1|1149028 1.65 1.5 1.27 10.2 9.26 22.55
jgi.p|Conioc1|1149035 11.17 10.5 10.67 13.76 14.31 14.47
jgi.p|Conioc1|1149100 30.91 27.24 27.18 6.75 6.71 4.78
jgi.p|Conioc1|1149115 2.64 2.56 3.46 0.92 0.93 1.3
jgi.p|Conioc1|1149135 0.72 0.81 1.07 2.42 2.33 2.62
jgi.p|Conioc1|1149152 34.29 33.14 29.91 29.82 32.16 34.6
jgi.p|Conioc1|1149162 8.68 6.12 10.39 8.49 10.0 8.1
jgi.p|Conioc1|1149192 39.33 17.94 17.65 23.31 17.65 14.39
jgi.p|Conioc1|1149198 16.46 16.8 15.98 6.05 5.47 3.49
jgi.p|Conioc1|1149224 2.97 2.91 2.82 1.79 1.86 1.41
jgi.p|Conioc1|1149262 317.8 319.15 354.25 208.54 179.32 170.67
jgi.p|Conioc1|1149287 1.52 1.6 1.75 2.99 2.92 2.04
jgi.p|Conioc1|1149291 1.13 1.0 1.06 0.88 1.28 0.3
jgi.p|Conioc1|1149302 8.13 7.67 7.31 6.5 9.13 3.24
jgi.p|Conioc1|1149318 4.27 3.02 3.8 3.21 2.85 3.74
jgi.p|Conioc1|1149324 4.58 1.81 3.61 1.77 1.28 1.16
jgi.p|Conioc1|1149326 2.37 1.46 2.1 4.19 3.64 4.06
jgi.p|Conioc1|1149328 1.19 1.58 1.26 1.76 1.92 1.42
jgi.p|Conioc1|1149341 11.77 14.04 15.06 12.31 14.26 9.78
jgi.p|Conioc1|1149407 46.14 39.93 38.35 13.39 13.27 18.77
jgi.p|Conioc1|114944 0.75 0.91 0.99 2.06 1.68 0.5
jgi.p|Conioc1|1149466 20.77 16.87 17.04 17.46 16.93 19.49
jgi.p|Conioc1|1149473 0.43 0.21 0.5 0.76 0.6 0.57
jgi.p|Conioc1|1149475 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149478 8.08 6.89 6.73 10.89 9.21 7.29
jgi.p|Conioc1|1149486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149524 8.69 12.87 11.88 22.15 23.32 18.03
jgi.p|Conioc1|1149528 4.41 3.91 3.58 9.31 7.25 4.78
jgi.p|Conioc1|1149538 0.0 0.0 1.0 1.1 1.6 0.56
jgi.p|Conioc1|1149594 25.61 22.5 23.38 18.21 15.01 21.74
jgi.p|Conioc1|1149615 0.48 0.64 0.25 0.77 0.91 0.28
jgi.p|Conioc1|1149618 0.2 0.2 0.12 0.16 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|1149636 25.3 19.35 22.42 84.24 82.09 85.54
jgi.p|Conioc1|1149641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149652 1.93 2.04 1.8 1.31 1.78 1.16
jgi.p|Conioc1|1149699 0.0 0.17 0.08 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1149754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1149770 18.81 23.76 22.07 11.74 10.18 7.14
jgi.p|Conioc1|1149771 150.09 161.91 172.75 240.26 288.01 199.95
jgi.p|Conioc1|114979 31.54 27.76 30.34 38.69 31.2 22.84
jgi.p|Conioc1|1149797 9.16 9.63 8.4 4.58 4.72 2.87
jgi.p|Conioc1|1149836 20.53 20.94 21.84 78.78 93.87 128.92
jgi.p|Conioc1|1149879 4.44 4.51 4.34 5.97 4.84 2.27
jgi.p|Conioc1|1149893 1.91 1.25 1.9 2.3 1.8 1.96
jgi.p|Conioc1|1149900 0.32 0.63 0.32 0.23 0.26 0.07
jgi.p|Conioc1|1150036 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150068 0.96 1.16 1.28 1.81 1.74 1.78
jgi.p|Conioc1|1150070 1.93 2.78 2.51 1.96 1.38 2.01
jgi.p|Conioc1|1150077 0.37 0.4 0.61 0.78 0.42 0.5
jgi.p|Conioc1|1150078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150080 2.78 2.7 2.05 12.06 12.77 25.13
jgi.p|Conioc1|1150114 5.93 6.28 5.67 5.49 4.94 4.54
jgi.p|Conioc1|1150126 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150153 0.83 1.16 0.87 0.16 0.24 0.07
jgi.p|Conioc1|1150205 16.57 14.53 15.45 23.48 24.68 24.07
jgi.p|Conioc1|1150214 2.3 2.87 2.53 2.64 2.92 2.23
jgi.p|Conioc1|1150230 0.81 1.08 0.53 0.82 0.68 1.31
jgi.p|Conioc1|1150238 2.49 2.54 2.38 3.47 3.25 1.56
jgi.p|Conioc1|1150243 0.16 0.11 0.1 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1150249 0.87 0.3 0.4 0.88 1.0 0.75
jgi.p|Conioc1|1150261 2.49 1.86 2.68 2.25 2.92 1.97
jgi.p|Conioc1|1150264 15.49 14.21 16.73 13.52 12.1 11.29
jgi.p|Conioc1|1150280 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1150292 0.45 0.17 0.23 0.08 0.48 0.09
jgi.p|Conioc1|1150317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150332 16.86 16.65 15.53 9.66 9.07 7.69
jgi.p|Conioc1|1150379 3.41 3.45 2.69 1.32 1.3 0.73
jgi.p|Conioc1|1150386 472.94 478.25 513.52 358.02 382.46 411.6
jgi.p|Conioc1|1150387 12.68 12.18 11.41 9.41 8.11 6.97
jgi.p|Conioc1|1150411 1782.42 1693.06 1747.4 1319.72 1427.03 1399.87
jgi.p|Conioc1|1150474 2.19 2.06 1.94 1.72 1.61 1.12
jgi.p|Conioc1|1150479 12.9 11.88 10.56 10.73 9.35 7.47
jgi.p|Conioc1|1150490 18.48 23.96 20.81 41.84 38.51 30.78
jgi.p|Conioc1|1150500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1150510 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150542 10.85 7.52 7.1 24.18 24.25 18.77
jgi.p|Conioc1|1150544 3.68 4.48 5.44 2.99 1.85 0.67
jgi.p|Conioc1|1150559 10.8 11.68 11.42 7.52 5.42 3.78
jgi.p|Conioc1|1150561 6.64 5.61 5.66 10.39 8.91 9.67
jgi.p|Conioc1|115057 7.25 9.07 7.69 4.12 3.46 2.5
jgi.p|Conioc1|1150574 30.05 31.55 26.93 8.23 5.99 4.25
jgi.p|Conioc1|1150579 294.08 260.66 298.62 199.58 189.5 139.81
jgi.p|Conioc1|1150588 249.45 305.6 298.09 232.5 346.36 209.78
jgi.p|Conioc1|1150604 2.36 2.42 2.45 1.65 1.15 2.23
jgi.p|Conioc1|1150609 4.67 5.08 4.86 8.39 8.99 10.62
jgi.p|Conioc1|1150611 0.49 0.19 0.36 1.46 1.67 1.84
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jgi.p|Conioc1|1150615 25.67 23.54 21.76 18.75 16.71 12.79
jgi.p|Conioc1|1150664 14.85 12.22 12.75 11.46 11.29 11.66
jgi.p|Conioc1|1150689 6.85 8.2 7.74 5.55 4.3 3.41
jgi.p|Conioc1|1150701 0.6 0.99 0.35 0.58 0.14 0.59
jgi.p|Conioc1|1150709 5.25 4.23 4.02 7.53 7.6 11.4
jgi.p|Conioc1|1150757 2.47 1.87 1.82 2.51 2.27 1.98
jgi.p|Conioc1|1150769 4.67 4.27 3.13 0.83 0.51 0.37
jgi.p|Conioc1|1150774 2.64 2.03 2.49 4.52 3.97 4.12
jgi.p|Conioc1|1150780 7.95 6.78 6.26 5.51 5.19 3.17
jgi.p|Conioc1|1150859 17.23 16.78 16.63 6.13 5.35 3.95
jgi.p|Conioc1|1150871 5.1 4.57 4.08 2.98 3.07 2.28
jgi.p|Conioc1|1150879 0.64 0.21 0.37 2.48 2.25 2.75
jgi.p|Conioc1|1150892 0.5 0.82 0.56 0.83 0.55 0.48
jgi.p|Conioc1|1150893 6.03 5.66 5.64 3.22 2.76 2.18
jgi.p|Conioc1|1150934 0.09 0.12 0.41 0.67 1.14 0.69
jgi.p|Conioc1|1150966 134.42 131.33 119.28 91.64 67.56 63.28
jgi.p|Conioc1|11510 166.4 138.41 136.62 69.19 53.9 52.22
jgi.p|Conioc1|1151025 0.35 0.46 0.41 1.1 1.25 0.92
jgi.p|Conioc1|1151039 7.42 6.56 8.18 9.07 10.06 11.29
jgi.p|Conioc1|1151070 3.32 3.06 3.26 5.83 5.74 3.85
jgi.p|Conioc1|1151102 24.16 22.96 20.9 18.79 18.59 21.95
jgi.p|Conioc1|1151133 0.92 1.36 1.31 6.84 7.63 10.0
jgi.p|Conioc1|1151146 7.35 8.13 6.55 4.09 3.51 2.19
jgi.p|Conioc1|1151158 0.45 0.3 0.24 0.93 0.89 0.59
jgi.p|Conioc1|1151159 0.57 0.16 0.05 0.37 0.34 0.11
jgi.p|Conioc1|1151163 0.6 0.53 0.0 3.23 3.75 2.38
jgi.p|Conioc1|1151168 6.27 5.63 8.26 5.34 4.19 4.74
jgi.p|Conioc1|115117 17.87 17.43 17.89 14.96 14.29 15.63
jgi.p|Conioc1|1151172 52.1 44.35 45.9 25.4 25.23 19.17
jgi.p|Conioc1|1151175 15.26 17.69 16.59 29.17 25.13 29.16
jgi.p|Conioc1|1151187 7.32 6.27 6.87 5.97 4.13 5.48
jgi.p|Conioc1|1151188 9.01 9.06 9.59 1.9 1.63 0.97
jgi.p|Conioc1|1151206 0.04 0.05 0.0 0.16 0.18 0.14
jgi.p|Conioc1|1151212 2.89 3.76 3.53 1.05 0.96 0.84
jgi.p|Conioc1|1151229 5.14 4.72 6.7 4.44 3.58 2.86
jgi.p|Conioc1|1151232 0.69 0.63 0.37 2.26 2.71 3.16
jgi.p|Conioc1|1151245 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.37
jgi.p|Conioc1|1151247 45.32 42.82 41.62 47.17 56.37 57.97
jgi.p|Conioc1|1151257 2.44 2.16 2.04 3.4 3.67 2.52
jgi.p|Conioc1|1151277 0.81 1.02 0.93 0.88 0.89 0.7
jgi.p|Conioc1|1151285 0.19 0.0 0.0 1.85 1.64 2.14
jgi.p|Conioc1|1151296 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151300 6.22 5.02 6.15 4.13 4.81 4.1
jgi.p|Conioc1|1151302 0.98 1.28 0.67 0.91 1.05 0.73
jgi.p|Conioc1|1151316 28.42 25.55 25.38 17.65 19.16 24.76
jgi.p|Conioc1|1151322 4.05 5.03 4.3 3.19 2.54 2.71
jgi.p|Conioc1|1151416 20.0 20.71 19.82 24.97 24.35 35.62
jgi.p|Conioc1|1151444 1.67 1.55 1.35 0.71 0.69 0.44
jgi.p|Conioc1|1151450 0.18 0.54 0.34 1.44 0.93 0.89
jgi.p|Conioc1|1151480 0.25 0.41 0.29 0.64 1.16 1.06
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jgi.p|Conioc1|1151482 0.11 0.3 0.0 0.15 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1151485 2.16 1.29 1.37 0.73 0.65 0.42
jgi.p|Conioc1|1151486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151489 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151508 1.08 0.75 0.68 0.93 0.79 0.64
jgi.p|Conioc1|1151510 0.12 0.16 0.0 0.0 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1151537 0.05 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151539 0.35 0.32 0.69 0.27 0.43 0.65
jgi.p|Conioc1|1151547 0.0 0.6 0.26 0.44 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|1151552 15.91 16.13 17.68 10.36 10.52 10.07
jgi.p|Conioc1|1151561 0.0 0.27 0.12 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1151569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151570 0.14 0.05 0.0 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1151571 0.12 0.15 0.0 0.15 0.44 0.46
jgi.p|Conioc1|1151572 0.77 0.67 0.53 5.55 3.77 4.04
jgi.p|Conioc1|1151575 0.0 0.0 0.1 0.26 0.27 0.22
jgi.p|Conioc1|1151579 0.0 0.19 0.06 0.19 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|1151585 0.03 0.16 0.04 1.78 1.86 1.5
jgi.p|Conioc1|1151589 0.19 0.36 0.13 0.49 0.41 0.25
jgi.p|Conioc1|1151599 1.82 1.48 1.17 1.9 1.57 0.62
jgi.p|Conioc1|1151615 32.96 41.45 50.77 3.28 2.86 5.7
jgi.p|Conioc1|1151618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151625 0.04 0.11 0.07 0.33 0.6 0.34
jgi.p|Conioc1|1151657 0.26 0.49 0.3 0.52 0.31 0.68
jgi.p|Conioc1|1151660 0.73 1.14 0.6 1.22 1.13 0.91
jgi.p|Conioc1|1151679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1151682 11.39 9.18 9.05 5.05 5.61 5.58
jgi.p|Conioc1|1151694 10.91 12.15 10.06 3.97 3.47 4.61
jgi.p|Conioc1|1151756 1.19 1.63 0.65 0.77 0.66 0.74
jgi.p|Conioc1|1151758 4.54 5.3 3.98 3.08 3.37 2.32
jgi.p|Conioc1|1151760 0.05 0.07 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1151802 2.84 2.77 2.0 2.16 2.0 1.83
jgi.p|Conioc1|1151825 0.62 0.21 0.37 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151840 37.53 34.31 34.39 7.11 6.09 4.38
jgi.p|Conioc1|1151849 4.98 4.2 4.4 5.34 4.89 4.19
jgi.p|Conioc1|1151860 0.55 0.33 0.69 2.88 3.71 4.53
jgi.p|Conioc1|115187 22.68 24.87 22.66 12.04 8.91 7.42
jgi.p|Conioc1|1151872 0.11 0.0 0.07 0.14 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|1151879 1.42 1.4 0.74 1.16 0.35 1.12
jgi.p|Conioc1|1151886 26.87 17.19 20.45 65.46 75.78 68.2
jgi.p|Conioc1|1151893 1.46 1.04 1.0 0.3 0.4 0.11
jgi.p|Conioc1|1151916 8.44 7.44 5.97 4.48 4.98 4.04
jgi.p|Conioc1|1151950 104.53 97.24 92.4 50.38 48.22 40.89
jgi.p|Conioc1|1151956 10.34 9.64 12.58 6.59 6.06 5.52
jgi.p|Conioc1|1152008 2.35 2.05 2.85 3.67 3.32 2.0
jgi.p|Conioc1|1152016 26.2 24.62 26.18 10.85 8.24 9.77
jgi.p|Conioc1|1152024 466.38 473.28 511.53 207.25 180.02 103.83
jgi.p|Conioc1|1152104 2.32 2.58 1.69 3.45 3.1 2.35
jgi.p|Conioc1|1152107 1.88 1.76 1.69 1.95 2.28 1.5
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jgi.p|Conioc1|1152109 13.52 13.78 15.08 7.83 8.27 7.16
jgi.p|Conioc1|1152125 0.08 0.1 0.18 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1152130 22.5 23.94 24.63 31.66 21.11 20.73
jgi.p|Conioc1|1152135 3.04 2.56 3.71 2.06 2.13 1.41
jgi.p|Conioc1|1152139 27.62 29.0 31.84 16.12 14.67 11.91
jgi.p|Conioc1|1152153 19.29 23.89 21.47 19.93 16.51 16.72
jgi.p|Conioc1|1152159 0.75 1.13 1.17 2.52 2.72 3.04
jgi.p|Conioc1|1152172 52.59 51.98 43.19 176.42 186.14 120.84
jgi.p|Conioc1|1152209 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152222 40.98 47.83 43.31 25.15 20.51 24.37
jgi.p|Conioc1|1152259 12.04 11.0 10.75 10.9 9.93 9.79
jgi.p|Conioc1|1152275 10.59 12.57 11.37 23.34 17.38 17.61
jgi.p|Conioc1|1152282 8813.2 8812.87 8695.83 11065.08 12757.03 12946.76
jgi.p|Conioc1|1152297 30.23 26.99 31.4 16.42 20.11 24.68
jgi.p|Conioc1|1152315 13.27 10.19 10.26 4.36 3.5 3.36
jgi.p|Conioc1|1152322 13.05 11.7 9.95 6.96 5.99 4.03
jgi.p|Conioc1|1152331 4.32 6.56 4.36 2.19 1.24 1.87
jgi.p|Conioc1|1152370 11.5 11.73 10.71 3.08 2.9 2.64
jgi.p|Conioc1|1152379 5.77 5.16 3.95 2.34 2.26 1.81
jgi.p|Conioc1|1152385 18.1 15.04 14.78 24.22 21.45 17.52
jgi.p|Conioc1|1152386 0.72 0.46 0.85 2.54 3.53 5.2
jgi.p|Conioc1|1152391 2.49 2.7 2.0 1.02 0.62 0.37
jgi.p|Conioc1|1152413 19.39 18.04 16.89 14.48 11.22 10.33
jgi.p|Conioc1|1152417 7.3 6.38 6.02 12.99 14.48 15.03
jgi.p|Conioc1|1152482 8.13 10.76 8.66 3.72 2.95 2.98
jgi.p|Conioc1|1152484 4.24 3.57 2.79 7.34 5.83 6.5
jgi.p|Conioc1|1152490 2.97 3.08 3.21 3.38 2.21 1.65
jgi.p|Conioc1|1152499 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152512 23.75 25.81 23.25 15.39 14.08 10.25
jgi.p|Conioc1|1152542 13.68 11.87 13.13 5.68 5.25 4.82
jgi.p|Conioc1|1152565 11.61 13.81 13.79 4.78 3.09 2.11
jgi.p|Conioc1|1152566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152568 0.18 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1152574 0.94 0.59 0.72 1.51 0.63 0.59
jgi.p|Conioc1|1152577 0.0 0.0 0.0 57.54 53.8 46.22
jgi.p|Conioc1|1152588 2.06 2.19 1.77 27.8 25.5 18.54
jgi.p|Conioc1|1152642 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152653 2.3 1.6 2.19 6.63 8.67 4.99
jgi.p|Conioc1|1152694 0.17 0.0 0.0 0.54 0.87 0.22
jgi.p|Conioc1|1152708 2.9 3.94 4.07 1.74 1.59 1.53
jgi.p|Conioc1|115271 4.66 3.4 3.93 5.08 4.01 3.31
jgi.p|Conioc1|1152722 6.21 6.17 5.24 6.25 5.19 3.27
jgi.p|Conioc1|1152732 13.28 13.78 10.83 2.3 2.6 1.24
jgi.p|Conioc1|1152733 14.63 13.54 13.34 5.94 5.46 3.96
jgi.p|Conioc1|1152738 65.19 64.12 65.5 55.35 52.73 54.28
jgi.p|Conioc1|1152740 45.1 43.58 46.63 40.56 34.75 45.88
jgi.p|Conioc1|1152771 0.1 0.13 0.2 0.3 0.47 0.04
jgi.p|Conioc1|1152772 0.7 0.93 0.91 1.8 1.24 1.33
jgi.p|Conioc1|1152801 1.22 1.18 1.58 1.11 1.36 0.74
jgi.p|Conioc1|1152811 33.68 32.5 32.11 22.25 20.99 27.11
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jgi.p|Conioc1|1152814 237.36 188.02 198.36 58.92 47.28 68.38
jgi.p|Conioc1|1152834 13.04 11.77 11.17 6.2 6.0 5.76
jgi.p|Conioc1|1152835 4.22 4.36 4.64 2.41 2.37 1.43
jgi.p|Conioc1|1152847 12.97 12.4 9.54 12.15 11.31 11.0
jgi.p|Conioc1|1152851 1.22 1.49 1.38 3.04 3.76 1.76
jgi.p|Conioc1|1152893 11.12 11.33 10.52 47.98 47.28 39.25
jgi.p|Conioc1|1152921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1152922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152943 0.35 0.47 0.26 0.0 0.04 0.17
jgi.p|Conioc1|1152963 0.09 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152965 3.43 3.31 3.27 3.17 3.64 4.02
jgi.p|Conioc1|1152967 2.2 2.27 1.95 1.3 1.04 0.71
jgi.p|Conioc1|1152971 39.38 36.03 39.66 15.54 13.05 11.03
jgi.p|Conioc1|1152983 9.47 8.44 8.06 4.15 3.22 2.43
jgi.p|Conioc1|1152985 11.42 11.34 10.51 3.24 2.75 3.22
jgi.p|Conioc1|1152989 13.84 14.12 12.8 2.17 1.58 0.93
jgi.p|Conioc1|1152992 7.58 6.31 6.11 1.11 0.9 0.27
jgi.p|Conioc1|1153047 32.81 37.42 35.1 22.94 20.1 18.83
jgi.p|Conioc1|1153052 0.37 0.17 0.3 0.77 1.01 1.37
jgi.p|Conioc1|1153105 0.2 0.27 0.27 2.21 2.87 3.01
jgi.p|Conioc1|1153135 3.89 3.24 3.4 1.71 1.18 0.7
jgi.p|Conioc1|1153157 0.31 0.28 0.33 2.94 2.4 1.1
jgi.p|Conioc1|1153180 1.31 1.16 1.54 1.65 0.64 1.05
jgi.p|Conioc1|1153181 2.31 2.09 2.4 1.29 1.23 1.32
jgi.p|Conioc1|1153196 0.38 0.22 0.42 1.85 2.39 4.13
jgi.p|Conioc1|1153203 0.87 0.74 0.72 1.25 0.53 0.67
jgi.p|Conioc1|1153209 13.35 13.03 11.26 2.03 1.81 1.15
jgi.p|Conioc1|1153212 87.1 77.8 82.46 33.5 32.91 33.18
jgi.p|Conioc1|1153228 8.79 8.92 9.39 4.73 2.69 3.53
jgi.p|Conioc1|1153279 32.5 31.83 31.81 34.65 36.98 49.11
jgi.p|Conioc1|1153283 0.56 0.37 0.44 2.66 4.04 7.38
jgi.p|Conioc1|1153286 23.32 23.29 19.62 17.49 14.98 13.8
jgi.p|Conioc1|1153345 0.09 0.12 0.16 0.27 0.33 0.22
jgi.p|Conioc1|1153366 1.14 0.76 0.83 5.69 2.93 2.12
jgi.p|Conioc1|1153373 0.45 0.2 0.35 0.58 0.28 0.39
jgi.p|Conioc1|1153400 11.33 11.03 13.3 19.89 17.63 22.23
jgi.p|Conioc1|1153410 0.04 0.11 0.05 0.46 0.64 0.32
jgi.p|Conioc1|1153415 0.07 0.09 0.08 0.53 0.35 0.32
jgi.p|Conioc1|1153426 6.62 6.66 6.63 4.33 3.72 3.38
jgi.p|Conioc1|1153481 0.15 0.15 0.2 0.22 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1153489 35.51 32.27 28.84 10.51 8.52 7.87
jgi.p|Conioc1|1153492 11.0 10.55 9.73 11.44 12.08 10.91
jgi.p|Conioc1|1153496 0.15 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1153512 1.91 1.9 1.73 1.75 1.61 1.95
jgi.p|Conioc1|1153514 5.72 4.59 4.21 5.22 4.36 3.64
jgi.p|Conioc1|1153566 5.32 4.63 4.95 15.26 17.64 22.7
jgi.p|Conioc1|1153590 2.53 2.14 2.05 3.02 2.31 1.43
jgi.p|Conioc1|1153597 12.96 10.69 9.38 2.9 2.8 2.37
jgi.p|Conioc1|1153602 3.46 3.73 2.28 7.95 5.49 1.95
jgi.p|Conioc1|1153620 0.14 0.27 0.14 0.32 0.26 0.23
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jgi.p|Conioc1|1153643 0.67 0.4 0.74 0.53 0.28 0.54
jgi.p|Conioc1|1153644 10.02 11.04 9.4 5.47 4.79 2.91
jgi.p|Conioc1|1153647 14.75 16.88 15.21 9.8 8.47 6.28
jgi.p|Conioc1|1153699 11.18 10.56 9.66 4.73 3.77 3.21
jgi.p|Conioc1|1153712 18.16 16.17 15.32 10.62 8.26 7.21
jgi.p|Conioc1|1153754 0.63 0.0 0.11 0.82 1.23 0.51
jgi.p|Conioc1|1153780 1.64 1.49 1.81 1.58 1.75 1.45
jgi.p|Conioc1|1153805 34.16 41.57 44.08 4.74 3.41 3.51
jgi.p|Conioc1|1153811 0.26 0.08 0.15 0.75 0.48 0.59
jgi.p|Conioc1|1153842 8.45 8.52 7.24 10.22 10.85 10.24
jgi.p|Conioc1|1153895 0.33 0.32 0.2 0.53 0.56 0.38
jgi.p|Conioc1|1153943 25.65 23.6 21.28 11.64 11.0 7.83
jgi.p|Conioc1|1153959 2.05 1.94 1.31 1.07 0.74 0.81
jgi.p|Conioc1|1153981 0.11 0.49 0.25 0.28 0.05 0.21
jgi.p|Conioc1|115404 0.58 0.9 0.57 1.13 1.28 1.16
jgi.p|Conioc1|1154057 6.17 5.15 4.66 6.2 5.76 5.51
jgi.p|Conioc1|1154070 2.06 1.92 1.73 2.11 1.84 1.26
jgi.p|Conioc1|1154078 0.87 0.66 0.98 0.54 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|1154191 7.7 9.22 8.2 13.18 13.59 11.78
jgi.p|Conioc1|1154198 0.67 1.11 0.9 2.39 2.41 2.0
jgi.p|Conioc1|1154212 1.01 0.83 1.14 1.26 0.52 0.32
jgi.p|Conioc1|1154217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154227 0.55 0.93 0.12 2.56 1.88 0.79
jgi.p|Conioc1|1154254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154267 2.0 2.63 2.25 1.62 1.63 0.98
jgi.p|Conioc1|1154282 30.74 29.93 28.12 76.55 69.76 58.34
jgi.p|Conioc1|1154292 3.86 2.26 3.45 6.29 6.6 6.58
jgi.p|Conioc1|1154304 3.27 3.28 3.89 1.65 1.64 0.82
jgi.p|Conioc1|1154313 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154323 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154362 86.92 83.88 96.81 56.92 57.58 50.73
jgi.p|Conioc1|1154368 0.22 0.32 0.23 0.5 0.2 0.16
jgi.p|Conioc1|1154388 0.17 1.0 0.69 1.62 1.1 0.22
jgi.p|Conioc1|1154417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154423 0.38 0.36 0.19 1.81 2.53 2.63
jgi.p|Conioc1|1154426 5.09 5.31 4.01 14.12 13.74 9.34
jgi.p|Conioc1|1154428 1.13 0.55 0.49 6.16 3.52 2.76
jgi.p|Conioc1|1154431 0.0 0.14 0.12 0.13 0.39 0.54
jgi.p|Conioc1|1154446 0.73 0.77 0.98 3.54 1.99 3.96
jgi.p|Conioc1|1154464 4.55 4.98 4.0 2.13 2.01 1.41
jgi.p|Conioc1|1154490 0.03 0.12 0.04 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1154506 0.64 0.48 0.96 1.06 1.37 1.08
jgi.p|Conioc1|1154566 58.33 51.92 52.1 8.81 5.1 5.93
jgi.p|Conioc1|1154578 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154644 65.72 59.33 65.15 49.09 46.31 45.61
jgi.p|Conioc1|1154654 19.31 21.06 21.95 4.19 4.55 4.34
jgi.p|Conioc1|1154675 2.83 1.97 2.95 13.87 14.6 19.48
jgi.p|Conioc1|1154692 1.76 1.32 1.76 1.24 1.48 1.46
jgi.p|Conioc1|1154699 2.85 2.69 2.37 2.22 3.2 2.15
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jgi.p|Conioc1|1154726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154743 7.87 6.04 6.18 4.63 4.14 3.52
jgi.p|Conioc1|1154781 0.05 0.0 0.06 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1154801 3.88 4.47 3.99 5.31 5.64 5.56
jgi.p|Conioc1|1154811 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154812 0.14 0.46 0.65 0.27 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1154820 0.26 0.0 0.15 0.17 0.37 0.17
jgi.p|Conioc1|1154837 0.2 0.31 0.35 0.52 0.35 0.22
jgi.p|Conioc1|1154884 1.8 1.95 1.71 1.13 1.1 0.58
jgi.p|Conioc1|1154900 7.12 7.03 5.13 7.2 7.36 5.7
jgi.p|Conioc1|1154915 1.18 1.23 1.21 0.5 0.4 0.14
jgi.p|Conioc1|1154924 0.36 0.47 0.19 0.57 0.6 0.37
jgi.p|Conioc1|1154953 0.14 0.26 0.2 0.62 0.2 0.22
jgi.p|Conioc1|1154961 4.65 4.31 3.84 2.47 2.21 3.71
jgi.p|Conioc1|1154966 5.66 6.52 6.91 9.0 8.17 11.4
jgi.p|Conioc1|1154977 0.0 0.0 0.3 0.11 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|1155013 0.07 0.04 0.08 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1155018 9.25 9.54 7.8 9.22 9.04 5.97
jgi.p|Conioc1|1155048 62.53 52.86 59.61 41.64 40.03 71.34
jgi.p|Conioc1|1155068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1155078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1155121 33.56 34.04 34.96 6.75 3.79 3.38
jgi.p|Conioc1|1155206 9.34 8.92 8.55 2.78 3.43 2.32
jgi.p|Conioc1|1155221 0.29 0.0 0.0 0.19 0.81 0.0
jgi.p|Conioc1|1155224 0.31 0.33 0.26 1.13 0.85 0.25
jgi.p|Conioc1|1155251 0.75 0.89 0.62 0.91 0.84 0.7
jgi.p|Conioc1|1155259 21.59 21.39 20.8 20.07 19.23 23.67
jgi.p|Conioc1|1155304 13.43 13.96 14.43 7.75 8.51 6.55
jgi.p|Conioc1|1155331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1155342 10.82 12.06 10.17 9.72 7.61 6.24
jgi.p|Conioc1|1155399 1.06 1.24 1.1 0.33 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1155406 3.01 3.42 3.4 2.97 2.14 2.9
jgi.p|Conioc1|1155484 200.66 149.5 171.71 4.86 5.06 6.33
jgi.p|Conioc1|1155508 1.86 2.4 2.3 1.41 1.57 1.13
jgi.p|Conioc1|1155531 59.59 47.38 51.1 1.15 0.77 1.06
jgi.p|Conioc1|1155561 2.14 2.92 2.51 3.46 3.28 2.76
jgi.p|Conioc1|1155672 8.57 7.92 7.87 25.64 27.38 35.88
jgi.p|Conioc1|1155803 7.93 5.59 5.42 4.41 4.01 2.98
jgi.p|Conioc1|1155807 0.36 0.32 0.14 0.31 0.45 0.48
jgi.p|Conioc1|1155841 1.89 2.03 1.88 3.02 2.74 1.93
jgi.p|Conioc1|1155850 2.12 1.03 1.81 1.83 2.21 1.83
jgi.p|Conioc1|1155888 0.04 0.25 0.31 0.2 0.29 0.15
jgi.p|Conioc1|1155890 0.0 0.11 0.1 0.11 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1155904 0.38 0.65 0.51 6.34 5.11 7.99
jgi.p|Conioc1|1155907 0.55 0.37 0.11 0.83 0.43 0.61
jgi.p|Conioc1|1155909 3.25 4.13 3.1 5.23 5.22 3.73
jgi.p|Conioc1|1155916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1155920 1.33 1.41 1.49 0.84 0.97 0.9
jgi.p|Conioc1|1155968 4.37 5.81 5.59 8.15 7.75 5.57
jgi.p|Conioc1|1155993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|115601 1.59 2.19 2.13 0.73 1.01 0.38
jgi.p|Conioc1|1156019 0.1 0.07 0.0 0.0 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1156020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156036 8.02 7.78 6.65 8.14 7.72 5.17
jgi.p|Conioc1|1156056 15.47 15.55 14.61 10.85 11.52 8.08
jgi.p|Conioc1|1156072 31.66 28.4 26.48 10.05 8.35 6.87
jgi.p|Conioc1|1156073 2.98 2.87 2.6 0.98 1.1 0.46
jgi.p|Conioc1|1156097 4.22 2.64 2.8 3.28 2.43 2.56
jgi.p|Conioc1|1156158 0.14 0.1 0.21 0.08 0.07 0.06
jgi.p|Conioc1|1156191 0.92 0.71 0.27 15.3 15.88 10.93
jgi.p|Conioc1|1156198 6.2 5.48 5.16 7.71 6.5 5.79
jgi.p|Conioc1|1156221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156234 0.56 0.37 0.43 0.04 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|115624 8.21 7.35 7.91 21.49 20.81 38.12
jgi.p|Conioc1|1156243 12.92 14.53 14.12 4.88 3.99 4.02
jgi.p|Conioc1|1156311 302.15 235.45 245.54 81.92 69.01 49.87
jgi.p|Conioc1|1156333 2.26 2.21 2.01 3.56 2.78 1.73
jgi.p|Conioc1|1156338 31.59 28.25 32.38 61.33 79.44 62.73
jgi.p|Conioc1|1156367 0.39 0.42 0.67 2.1 2.37 2.59
jgi.p|Conioc1|1156373 47.46 45.65 47.45 43.76 38.44 46.4
jgi.p|Conioc1|1156452 12.2 13.32 11.69 8.05 6.97 5.09
jgi.p|Conioc1|1156467 0.9 0.44 0.75 1.13 0.76 0.53
jgi.p|Conioc1|115648 0.89 0.72 0.49 0.54 0.51 0.33
jgi.p|Conioc1|1156485 20.32 21.4 18.4 10.41 9.66 7.61
jgi.p|Conioc1|1156516 9.61 9.31 10.21 7.76 6.73 5.44
jgi.p|Conioc1|1156537 7.14 7.39 7.56 12.35 12.4 13.22
jgi.p|Conioc1|1156554 21.86 20.19 20.38 11.62 10.56 7.79
jgi.p|Conioc1|1156565 887.02 627.85 710.37 328.11 286.69 227.01
jgi.p|Conioc1|1156575 67.92 66.09 68.56 54.18 49.02 47.7
jgi.p|Conioc1|1156621 1.33 1.35 1.05 2.95 2.82 1.54
jgi.p|Conioc1|1156631 6.38 7.14 5.82 6.08 6.25 2.78
jgi.p|Conioc1|1156673 3.93 4.74 4.93 1.49 2.1 2.76
jgi.p|Conioc1|1156699 5.83 4.53 4.61 3.41 2.34 2.15
jgi.p|Conioc1|1156706 7.76 11.11 10.36 2.77 2.2 2.48
jgi.p|Conioc1|1156716 0.04 0.05 0.06 0.14 0.1 0.12
jgi.p|Conioc1|1156720 1.35 1.45 1.14 1.94 1.54 1.48
jgi.p|Conioc1|1156761 30.58 31.31 27.61 11.59 10.99 9.04
jgi.p|Conioc1|1156791 16.86 17.45 15.46 7.86 10.37 8.48
jgi.p|Conioc1|1156805 0.08 0.22 0.24 1.16 0.96 1.56
jgi.p|Conioc1|1156827 0.1 0.0 0.18 2.13 2.21 2.05
jgi.p|Conioc1|115683 11.28 11.96 11.49 17.84 15.2 15.61
jgi.p|Conioc1|1156846 4.18 4.56 3.81 0.89 0.78 0.7
jgi.p|Conioc1|1156875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1156878 6.06 6.69 5.51 5.41 5.25 4.54
jgi.p|Conioc1|1156911 0.0 0.03 0.0 0.05 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|1156916 0.13 0.37 0.22 5.15 2.82 1.37
jgi.p|Conioc1|1156920 0.0 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1156940 3.59 4.56 2.84 3.13 2.84 2.26
jgi.p|Conioc1|1156947 2.39 1.95 1.8 2.81 2.41 1.36
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jgi.p|Conioc1|1156954 3.37 3.45 2.84 1.55 1.36 1.2
jgi.p|Conioc1|1156999 14.35 14.02 11.29 6.74 5.58 5.75
jgi.p|Conioc1|1157051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157064 0.0 0.0 0.0 5.26 3.11 3.2
jgi.p|Conioc1|1157067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157151 37.86 35.51 41.19 18.1 15.7 13.73
jgi.p|Conioc1|1157164 14.12 12.8 11.35 1.76 1.54 0.91
jgi.p|Conioc1|1157167 7.34 7.86 8.56 8.93 7.37 8.78
jgi.p|Conioc1|1157190 0.73 0.75 0.47 1.16 1.0 1.24
jgi.p|Conioc1|1157226 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157232 93.21 87.68 97.62 60.91 68.16 60.94
jgi.p|Conioc1|1157300 1.13 0.43 0.38 1.68 1.22 1.5
jgi.p|Conioc1|1157361 0.29 0.32 0.4 1.75 1.68 1.79
jgi.p|Conioc1|1157371 71.57 80.24 80.01 77.47 76.52 79.79
jgi.p|Conioc1|1157414 5.03 5.72 4.8 5.6 5.21 4.54
jgi.p|Conioc1|1157416 16.39 18.18 17.61 14.51 15.66 14.12
jgi.p|Conioc1|1157439 42.43 39.39 38.68 28.43 19.96 20.39
jgi.p|Conioc1|1157510 0.02 0.06 0.03 0.31 0.25 0.16
jgi.p|Conioc1|1157526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157527 7.99 6.62 6.4 4.98 3.83 2.93
jgi.p|Conioc1|115756 0.28 0.28 0.25 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1157562 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157576 0.03 0.01 0.03 138.23 125.6 85.33
jgi.p|Conioc1|1157631 0.7 0.56 0.54 0.55 0.95 0.56
jgi.p|Conioc1|1157635 13.32 16.11 14.05 5.57 5.84 3.47
jgi.p|Conioc1|1157678 5.08 4.54 3.68 1.84 1.66 1.54
jgi.p|Conioc1|1157726 0.0 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1157744 0.74 0.47 0.45 0.79 0.57 0.47
jgi.p|Conioc1|115776 42.22 45.84 44.37 66.53 78.29 86.96
jgi.p|Conioc1|1157793 0.38 0.46 0.28 0.27 0.59 0.32
jgi.p|Conioc1|1157801 9.58 11.11 10.29 8.85 7.72 6.1
jgi.p|Conioc1|1157827 10.93 10.39 9.49 19.28 19.03 17.93
jgi.p|Conioc1|1157848 0.02 0.06 0.14 0.28 0.25 0.25
jgi.p|Conioc1|1157853 39.33 36.65 32.94 35.91 34.24 33.44
jgi.p|Conioc1|1157901 0.19 0.63 0.11 0.06 0.4 0.5
jgi.p|Conioc1|1157913 12.41 12.72 10.92 9.97 9.15 6.28
jgi.p|Conioc1|1157949 0.77 0.57 1.25 1.38 0.84 0.79
jgi.p|Conioc1|1157951 0.36 0.41 0.67 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157966 0.13 0.03 0.09 2.29 0.76 1.1
jgi.p|Conioc1|1157986 1.79 1.77 1.79 1.98 1.81 1.76
jgi.p|Conioc1|1158049 0.55 0.45 0.63 1.02 0.58 0.38
jgi.p|Conioc1|1158060 1.43 1.88 1.54 0.71 0.85 0.43
jgi.p|Conioc1|1158075 0.29 0.32 0.22 0.82 0.87 0.49
jgi.p|Conioc1|1158137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 0.0
jgi.p|Conioc1|1158183 0.44 0.33 0.17 1.88 1.62 1.5
jgi.p|Conioc1|1158213 0.82 0.27 0.69 4.61 3.04 2.21
jgi.p|Conioc1|1158220 0.0 0.13 0.08 0.8 0.64 0.39
jgi.p|Conioc1|1158221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1158226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|115826 507.92 537.43 513.71 494.58 351.87 352.16
jgi.p|Conioc1|1158286 0.83 0.99 0.78 0.16 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|1158303 0.17 0.28 0.2 0.38 0.59 0.61
jgi.p|Conioc1|1158306 57.09 53.93 51.16 44.86 41.74 40.59
jgi.p|Conioc1|1158331 16.77 15.75 15.22 13.37 12.64 13.09
jgi.p|Conioc1|1158402 7.73 7.31 6.68 10.6 10.92 10.63
jgi.p|Conioc1|1158406 1.1 0.99 0.77 2.1 1.11 1.57
jgi.p|Conioc1|1158412 7.73 7.31 8.46 8.09 7.48 6.6
jgi.p|Conioc1|1158435 2.51 2.54 2.77 5.88 5.54 6.31
jgi.p|Conioc1|1158466 1.88 1.7 1.21 3.11 2.69 1.61
jgi.p|Conioc1|1158471 9.26 8.04 8.82 3.03 2.83 2.83
jgi.p|Conioc1|1158482 0.54 0.64 0.95 4.69 4.8 6.89
jgi.p|Conioc1|11585 19.88 15.99 17.79 8.64 8.95 7.91
jgi.p|Conioc1|1158508 0.02 0.06 0.0 0.06 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1158513 0.57 0.09 0.42 1.47 1.8 0.94
jgi.p|Conioc1|1158523 8.66 7.98 5.7 2.27 1.88 0.76
jgi.p|Conioc1|1158551 4.64 4.32 4.25 6.53 5.89 5.74
jgi.p|Conioc1|1158555 2.78 2.0 2.29 1.85 2.3 2.19
jgi.p|Conioc1|1158556 34.79 29.11 30.92 40.24 41.74 41.99
jgi.p|Conioc1|1158582 2.18 1.98 1.66 8.76 7.9 6.74
jgi.p|Conioc1|1158589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|115859 2.81 1.76 1.67 15.24 10.9 13.91
jgi.p|Conioc1|1158601 0.4 0.13 0.47 0.64 0.37 0.66
jgi.p|Conioc1|1158614 29.22 35.91 34.68 8.06 7.89 5.51
jgi.p|Conioc1|1158618 0.06 0.08 0.0 0.27 0.31 0.2
jgi.p|Conioc1|1158655 2.93 3.18 2.98 82.72 102.51 77.47
jgi.p|Conioc1|1158691 21.93 29.43 22.88 401.97 475.78 464.73
jgi.p|Conioc1|1158706 20.18 25.69 20.4 291.72 379.8 254.84
jgi.p|Conioc1|1158718 41.67 42.05 39.77 218.28 301.34 224.52
jgi.p|Conioc1|1158749 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1158751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1158756 21.81 19.2 17.16 133.98 82.87 78.28
jgi.p|Conioc1|1158762 9.56 13.53 15.79 0.24 0.17 1.01
jgi.p|Conioc1|1158765 0.06 0.37 0.1 0.11 0.05 0.22
jgi.p|Conioc1|1158770 2.05 2.59 2.9 3.43 2.19 3.6
jgi.p|Conioc1|1158774 0.83 0.7 0.98 0.39 0.36 0.2
jgi.p|Conioc1|1158781 6.2 7.37 7.41 7.25 8.23 5.82
jgi.p|Conioc1|1158822 40.71 37.07 40.77 28.31 30.43 26.81
jgi.p|Conioc1|1158833 18.87 12.16 11.1 28.33 29.03 15.69
jgi.p|Conioc1|1158838 12.47 10.93 10.91 4.3 4.92 3.34
jgi.p|Conioc1|1158866 2.91 3.9 3.47 14.23 15.34 22.19
jgi.p|Conioc1|1158892 15.65 13.87 13.24 11.37 11.02 7.67
jgi.p|Conioc1|1158914 22.12 16.74 17.56 6.13 5.13 4.04
jgi.p|Conioc1|1158924 3.45 3.08 3.36 6.48 6.26 7.14
jgi.p|Conioc1|1158928 2.97 2.29 3.16 3.64 3.51 3.08
jgi.p|Conioc1|1158945 0.0 0.0 0.06 0.0 0.09 0.33
jgi.p|Conioc1|1158950 1.64 0.96 1.3 1.96 1.84 4.18
jgi.p|Conioc1|1158951 32.26 29.01 27.46 13.47 12.32 11.27
jgi.p|Conioc1|1158966 0.51 0.71 0.77 0.33 0.24 0.24
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jgi.p|Conioc1|1158997 3.83 2.4 3.52 1.78 1.46 0.77
jgi.p|Conioc1|1159000 0.22 0.37 0.2 1.45 0.95 1.04
jgi.p|Conioc1|1159010 18.81 19.36 19.18 17.62 16.7 18.49
jgi.p|Conioc1|1159015 102.91 99.82 105.29 72.04 75.65 75.59
jgi.p|Conioc1|1159017 7.92 7.31 6.89 8.89 7.89 7.07
jgi.p|Conioc1|1159030 12.47 11.57 11.58 13.29 12.32 14.72
jgi.p|Conioc1|1159074 24.19 19.18 19.6 16.38 11.9 12.98
jgi.p|Conioc1|1159085 1.35 0.84 1.12 0.57 1.12 1.32
jgi.p|Conioc1|1159089 0.46 0.94 0.57 0.65 0.76 0.64
jgi.p|Conioc1|1159092 1.39 1.32 0.93 24.88 21.43 20.69
jgi.p|Conioc1|1159101 12.73 13.88 13.91 61.6 56.81 45.85
jgi.p|Conioc1|1159106 99.47 105.13 87.22 444.99 433.48 383.29
jgi.p|Conioc1|1159113 0.06 0.04 0.03 0.18 0.1 0.04
jgi.p|Conioc1|1159117 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159139 9.4 6.68 8.41 5.36 5.32 3.89
jgi.p|Conioc1|1159154 0.04 0.05 0.08 0.14 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|1159172 2.63 2.6 2.29 0.4 0.69 0.9
jgi.p|Conioc1|1159174 12.11 12.19 8.67 20.58 13.42 13.4
jgi.p|Conioc1|1159189 26.4 34.69 32.3 23.49 24.59 17.52
jgi.p|Conioc1|1159210 0.06 0.0 0.07 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159267 6.63 7.47 7.34 7.66 6.93 6.29
jgi.p|Conioc1|1159270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1159304 0.0 0.0 0.0 0.57 0.41 0.19
jgi.p|Conioc1|1159307 0.0 0.0 0.0 0.34 0.66 0.23
jgi.p|Conioc1|1159312 0.0 0.0 0.0 0.21 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1159316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159320 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159323 0.0 0.0 0.0 5.74 2.26 2.18
jgi.p|Conioc1|1159378 7.18 7.36 7.46 6.18 5.66 4.56
jgi.p|Conioc1|1159394 2.86 1.9 1.62 1.85 1.17 1.36
jgi.p|Conioc1|1159417 7.69 7.08 7.37 1.55 1.51 0.94
jgi.p|Conioc1|1159470 0.69 0.5 0.77 0.76 0.78 0.73
jgi.p|Conioc1|1159487 0.14 0.0 0.09 0.75 0.41 0.38
jgi.p|Conioc1|1159535 1.57 2.23 1.07 2.22 2.61 1.93
jgi.p|Conioc1|1159545 0.0 0.13 0.22 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1159575 0.15 0.6 0.18 0.2 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1159585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1159640 0.74 0.74 0.62 3.34 3.83 6.27
jgi.p|Conioc1|1159650 45.35 36.35 36.54 51.09 50.16 79.37
jgi.p|Conioc1|1159651 4.43 4.8 3.88 7.7 5.88 5.06
jgi.p|Conioc1|1159661 9.87 9.06 10.2 9.07 7.8 8.39
jgi.p|Conioc1|1159663 0.82 0.81 0.88 0.71 1.22 1.17
jgi.p|Conioc1|115967 0.27 0.31 0.28 0.81 1.51 1.45
jgi.p|Conioc1|1159676 7.76 8.66 6.33 7.04 5.19 4.91
jgi.p|Conioc1|1159684 1.68 1.16 1.66 2.0 2.15 1.96
jgi.p|Conioc1|1159687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159714 0.09 0.1 0.02 0.3 0.32 0.24
jgi.p|Conioc1|1159726 4.16 8.33 2.76 28.58 24.39 18.13
jgi.p|Conioc1|1159747 19.13 15.97 12.87 18.49 15.1 18.66
jgi.p|Conioc1|1159749 0.2 0.27 0.06 4.4 3.77 4.37
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jgi.p|Conioc1|1159764 0.09 0.15 0.14 0.07 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1159778 4.71 3.92 3.98 3.64 2.93 2.91
jgi.p|Conioc1|1159781 4.45 4.0 4.12 4.08 2.58 2.93
jgi.p|Conioc1|1159807 4.9 6.57 5.14 5.33 2.96 2.44
jgi.p|Conioc1|1159813 0.4 0.56 0.44 0.73 0.68 0.65
jgi.p|Conioc1|1159818 0.05 0.14 0.0 0.34 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|1159821 0.35 0.4 0.25 0.73 1.06 0.29
jgi.p|Conioc1|1159827 0.51 0.25 0.44 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1159847 1.45 1.54 0.68 1.59 1.33 0.82
jgi.p|Conioc1|115985 15.13 13.45 14.44 18.46 16.68 21.22
jgi.p|Conioc1|1159850 0.18 0.26 0.13 0.51 0.46 0.38
jgi.p|Conioc1|1159855 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1159875 0.58 1.05 0.81 1.47 1.42 1.14
jgi.p|Conioc1|1159879 0.06 0.34 0.3 1.75 1.39 1.2
jgi.p|Conioc1|115989 24.12 24.36 25.06 9.07 7.49 5.79
jgi.p|Conioc1|1159894 0.76 1.28 0.48 0.62 0.45 0.36
jgi.p|Conioc1|1159901 2.73 2.49 1.88 4.0 1.94 1.97
jgi.p|Conioc1|1159906 0.67 1.16 0.96 0.73 0.51 0.88
jgi.p|Conioc1|1159959 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159970 2.11 1.98 1.85 1.22 1.02 0.64
jgi.p|Conioc1|1159974 0.19 0.13 0.0 0.37 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1159980 0.09 0.12 0.07 0.53 0.68 0.77
jgi.p|Conioc1|1159990 0.63 1.23 1.17 1.77 1.98 1.42
jgi.p|Conioc1|1160012 1.72 3.11 1.97 2.48 2.44 1.61
jgi.p|Conioc1|1160043 1.16 1.47 1.39 8.82 9.23 9.77
jgi.p|Conioc1|1160056 0.99 1.66 1.06 20.84 20.83 21.09
jgi.p|Conioc1|1160103 0.05 0.07 0.03 0.07 0.12 0.24
jgi.p|Conioc1|1160109 0.0 0.02 0.0 0.03 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|1160120 0.27 0.0 0.08 3.84 1.77 1.25
jgi.p|Conioc1|1160122 0.0 0.0 0.0 2.79 1.31 1.09
jgi.p|Conioc1|1160162 0.64 0.36 0.54 0.95 1.2 1.57
jgi.p|Conioc1|1160167 3.1 4.22 2.94 28.13 24.42 21.56
jgi.p|Conioc1|1160208 0.29 0.2 0.6 0.1 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|1160222 0.0 0.0 0.0 1.32 0.41 0.39
jgi.p|Conioc1|1160232 0.27 0.42 0.18 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1160294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1160301 0.0 0.13 0.12 6.44 4.96 3.66
jgi.p|Conioc1|1160315 0.35 0.84 0.69 7.23 7.3 8.24
jgi.p|Conioc1|1160352 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1160384 0.27 0.81 0.96 0.44 0.06 0.27
jgi.p|Conioc1|1160390 10.13 8.74 10.17 12.96 10.55 9.87
jgi.p|Conioc1|1160406 0.58 0.77 0.43 0.41 0.74 0.49
jgi.p|Conioc1|1160417 0.26 0.35 0.26 9.94 7.96 9.07
jgi.p|Conioc1|1160429 248.92 244.57 282.97 178.43 178.24 141.13
jgi.p|Conioc1|1160453 169.96 151.72 167.52 86.17 75.9 80.09
jgi.p|Conioc1|1160463 38.67 33.21 39.31 45.22 48.43 73.63
jgi.p|Conioc1|1160495 20.21 19.59 20.24 5.31 4.86 3.32
jgi.p|Conioc1|1160502 8.48 8.05 7.04 3.81 3.14 2.24
jgi.p|Conioc1|1160512 9.05 6.78 6.71 7.91 7.9 9.32
jgi.p|Conioc1|1160538 0.08 0.11 0.1 0.16 0.23 0.0
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jgi.p|Conioc1|1160592 3.72 4.47 3.95 11.47 10.41 13.96
jgi.p|Conioc1|1160594 11.12 15.18 12.44 18.78 17.3 20.58
jgi.p|Conioc1|1160611 0.36 0.48 0.14 0.79 0.68 0.64
jgi.p|Conioc1|1160614 0.42 0.41 0.3 1.28 0.73 0.41
jgi.p|Conioc1|1160641 0.39 0.13 0.34 0.76 0.6 0.65
jgi.p|Conioc1|1160668 11.6 8.33 9.13 2.11 1.64 0.91
jgi.p|Conioc1|1160679 13.62 13.08 10.15 10.58 10.99 11.0
jgi.p|Conioc1|1160692 2.27 3.13 2.42 1.52 1.42 1.23
jgi.p|Conioc1|1160747 1.63 2.17 1.36 2.79 2.23 1.74
jgi.p|Conioc1|1160817 3.79 4.01 4.3 5.49 3.93 4.25
jgi.p|Conioc1|1160822 1.43 1.13 1.17 3.03 2.97 3.1
jgi.p|Conioc1|1160848 0.68 0.8 0.84 1.02 1.03 0.85
jgi.p|Conioc1|1160849 0.05 0.0 0.0 0.06 0.05 0.2
jgi.p|Conioc1|1160852 15.58 10.67 10.75 9.33 5.62 6.59
jgi.p|Conioc1|1160859 0.87 0.79 1.07 6.7 5.64 5.7
jgi.p|Conioc1|1160860 0.33 0.39 0.52 1.57 1.53 2.55
jgi.p|Conioc1|1160875 49.9 50.03 53.27 18.34 28.42 33.64
jgi.p|Conioc1|1160881 0.69 0.65 0.76 3.52 3.82 5.59
jgi.p|Conioc1|1160932 0.0 0.0 0.04 0.04 0.14 0.12
jgi.p|Conioc1|1160955 0.0 0.0 0.0 0.29 0.51 0.3
jgi.p|Conioc1|1160957 0.05 0.07 0.03 0.14 0.08 0.14
jgi.p|Conioc1|1160958 0.04 0.15 0.04 1.01 0.83 1.27
jgi.p|Conioc1|1160970 0.37 0.42 0.57 0.86 0.69 1.17
jgi.p|Conioc1|1160971 0.08 0.2 0.09 0.29 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1160980 0.24 0.4 0.7 0.46 0.39 0.32
jgi.p|Conioc1|1160982 0.22 0.45 0.52 0.43 0.63 0.3
jgi.p|Conioc1|1160986 0.0 0.0 0.0 0.1 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1160989 1.69 1.79 1.87 2.75 2.22 2.55
jgi.p|Conioc1|1161033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161050 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161052 0.39 1.05 0.46 0.46 0.17 0.38
jgi.p|Conioc1|1161071 0.23 0.3 0.04 0.17 0.15 0.39
jgi.p|Conioc1|1161076 57.06 50.7 67.32 1.41 2.01 7.23
jgi.p|Conioc1|1161099 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161115 0.72 0.81 0.46 6.55 6.75 6.34
jgi.p|Conioc1|1161137 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1161193 10.3 9.87 10.82 14.07 14.46 14.8
jgi.p|Conioc1|1161200 35.95 37.58 36.93 21.78 23.14 19.05
jgi.p|Conioc1|1161208 15.21 14.07 13.44 2.87 2.05 1.1
jgi.p|Conioc1|1161215 15.31 12.71 15.5 12.74 12.8 11.54
jgi.p|Conioc1|1161224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1161228 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161233 11.04 9.11 9.74 42.35 36.74 32.04
jgi.p|Conioc1|1161250 146.0 154.24 168.85 114.99 131.98 109.53
jgi.p|Conioc1|1161267 0.16 0.42 0.28 0.34 0.43 0.35
jgi.p|Conioc1|1161312 4.79 3.69 2.07 2.61 1.66 1.34
jgi.p|Conioc1|1161338 1.33 0.98 0.94 0.8 0.58 0.82
jgi.p|Conioc1|1161340 2.76 3.38 3.63 4.73 4.89 4.69
jgi.p|Conioc1|1161386 0.51 0.37 0.27 0.54 0.48 0.49
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jgi.p|Conioc1|1161407 1.61 1.4 2.28 4.45 5.01 3.75
jgi.p|Conioc1|1161408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161414 0.27 0.18 0.08 0.57 0.26 0.23
jgi.p|Conioc1|1161438 1.1 1.38 0.72 2.61 2.29 1.7
jgi.p|Conioc1|1161460 0.03 0.0 0.0 0.2 0.21 0.17
jgi.p|Conioc1|1161462 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.36
jgi.p|Conioc1|1161464 1.31 1.23 1.42 2.65 3.31 4.36
jgi.p|Conioc1|1161541 1.85 1.45 2.21 2.57 2.18 2.28
jgi.p|Conioc1|1161589 48.68 57.92 56.53 106.97 122.32 96.0
jgi.p|Conioc1|1161608 0.97 1.29 1.51 2.51 3.49 3.42
jgi.p|Conioc1|1161614 0.46 1.52 0.9 1.38 1.87 0.91
jgi.p|Conioc1|1161615 2.78 3.7 2.78 3.2 3.59 4.09
jgi.p|Conioc1|1161621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|1161624 19.61 20.6 22.7 10.55 12.65 8.95
jgi.p|Conioc1|1161633 0.32 0.36 0.11 64.0 38.86 33.6
jgi.p|Conioc1|1161635 0.05 0.06 0.03 33.12 19.59 10.3
jgi.p|Conioc1|1161638 0.71 0.38 0.17 38.15 17.91 16.25
jgi.p|Conioc1|1161639 0.0 0.0 0.15 4.5 2.6 3.24
jgi.p|Conioc1|1161642 2.27 1.31 0.4 128.83 88.52 71.92
jgi.p|Conioc1|1161643 1.75 0.71 0.28 103.26 69.15 61.97
jgi.p|Conioc1|1161664 17.9 19.29 21.01 15.88 20.94 16.88
jgi.p|Conioc1|1161685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1161690 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1161692 0.0 0.09 0.0 15.92 6.02 5.74
jgi.p|Conioc1|1161693 0.0 0.0 0.0 2.71 1.37 1.01
jgi.p|Conioc1|1161704 0.17 0.12 0.0 27.15 18.7 18.4
jgi.p|Conioc1|1161712 4.51 5.68 5.01 2.17 2.82 2.38
jgi.p|Conioc1|1161722 2.44 3.25 3.53 5.11 5.01 2.91
jgi.p|Conioc1|1161779 2.24 1.88 2.69 0.15 0.66 0.62
jgi.p|Conioc1|1161787 0.21 0.14 0.12 0.07 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1161790 3.16 3.94 3.33 1.09 1.27 1.45
jgi.p|Conioc1|1161798 0.32 0.32 0.31 3.23 2.7 3.41
jgi.p|Conioc1|1161878 0.13 0.09 0.0 0.77 0.56 0.79
jgi.p|Conioc1|1161884 1.06 1.19 0.79 0.07 0.11 0.22
jgi.p|Conioc1|1161921 0.15 0.07 0.3 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1161954 0.02 0.1 0.0 0.19 0.25 0.22
jgi.p|Conioc1|1161959 1.04 0.97 1.18 0.9 0.72 0.5
jgi.p|Conioc1|1161978 3.65 2.58 3.41 2.09 2.43 2.32
jgi.p|Conioc1|1162001 0.18 0.54 0.39 5.05 5.91 2.39
jgi.p|Conioc1|1162003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162014 0.71 0.63 0.56 0.31 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1162016 3.63 4.1 3.3 2.67 2.59 1.8
jgi.p|Conioc1|1162101 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1162107 0.1 0.13 0.17 0.28 0.25 0.48
jgi.p|Conioc1|1162125 0.52 0.64 0.44 0.65 0.57 0.47
jgi.p|Conioc1|1162129 8.68 8.03 7.28 23.17 25.92 18.81
jgi.p|Conioc1|1162144 8.47 6.78 8.7 0.56 0.68 0.51
jgi.p|Conioc1|1162153 0.6 0.51 0.61 1.83 1.94 0.97
jgi.p|Conioc1|1162165 0.87 0.42 0.74 0.0 0.07 0.0
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jgi.p|Conioc1|1162174 12.26 15.98 13.02 17.53 20.31 14.01
jgi.p|Conioc1|1162199 0.84 0.46 0.93 0.39 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|1162205 0.0 0.06 0.0 0.12 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1162212 1.17 1.88 0.82 16.46 20.3 13.73
jgi.p|Conioc1|116225 14.64 12.83 12.79 6.25 5.56 10.78
jgi.p|Conioc1|116227 31.81 19.65 18.79 8.88 6.11 15.58
jgi.p|Conioc1|1162270 11.37 11.27 25.1 6.9 18.51 8.61
jgi.p|Conioc1|1162332 0.13 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1162355 0.41 0.46 0.26 0.16 0.26 0.12
jgi.p|Conioc1|1162365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162395 1.38 1.66 1.95 1.43 2.21 2.75
jgi.p|Conioc1|1162398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162413 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162496 0.21 0.28 0.15 2.26 2.63 2.65
jgi.p|Conioc1|1162512 7.11 6.53 5.99 2.48 2.25 1.27
jgi.p|Conioc1|1162527 0.04 0.09 0.03 0.25 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1162582 13.04 11.74 14.39 17.24 16.72 13.53
jgi.p|Conioc1|1162585 26.86 27.93 28.39 12.26 9.32 8.4
jgi.p|Conioc1|1162598 22.88 23.45 21.62 6.49 6.35 4.66
jgi.p|Conioc1|116261 7.97 7.47 7.81 4.43 4.7 6.66
jgi.p|Conioc1|1162618 1.38 0.99 0.92 3.01 3.18 5.42
jgi.p|Conioc1|116265 1.76 1.84 1.95 3.35 2.75 1.88
jgi.p|Conioc1|1162665 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162683 0.05 0.24 0.05 0.12 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1162708 1.7 1.35 1.37 6.21 4.68 4.55
jgi.p|Conioc1|1162756 2.62 3.35 2.24 20.87 14.51 13.4
jgi.p|Conioc1|1162780 0.13 0.35 0.0 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1162838 2.08 3.47 2.57 2.19 2.08 0.87
jgi.p|Conioc1|1162840 6.62 7.14 7.63 3.8 2.82 1.53
jgi.p|Conioc1|1162876 20.29 25.81 28.15 2.1 2.64 2.32
jgi.p|Conioc1|1162923 7.6 2.66 3.28 3.28 5.52 2.03
jgi.p|Conioc1|1162925 0.25 0.11 0.33 0.25 0.29 0.3
jgi.p|Conioc1|1162960 138.31 137.82 137.19 78.7 85.51 103.51
jgi.p|Conioc1|1162986 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163016 3.28 3.54 3.46 4.39 4.23 4.34
jgi.p|Conioc1|1163024 3.85 4.0 3.79 2.49 2.67 3.58
jgi.p|Conioc1|1163033 17.17 15.41 16.62 10.26 15.42 10.93
jgi.p|Conioc1|1163041 0.91 0.75 1.11 1.54 1.58 1.53
jgi.p|Conioc1|1163072 0.5 0.29 0.34 4.99 4.03 5.06
jgi.p|Conioc1|1163103 2.3 2.49 2.16 2.67 3.44 2.3
jgi.p|Conioc1|116312 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163131 1.41 1.6 2.57 23.34 23.34 15.84
jgi.p|Conioc1|1163135 2.27 3.41 2.89 7.92 5.89 3.66
jgi.p|Conioc1|1163137 3.25 2.38 2.26 1.54 1.17 1.04
jgi.p|Conioc1|1163174 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1163202 16.91 16.72 16.15 9.38 8.68 8.9
jgi.p|Conioc1|1163290 25.12 27.82 29.33 28.52 37.98 33.24
jgi.p|Conioc1|1163308 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163354 1.52 2.36 1.19 0.99 0.85 1.06
jgi.p|Conioc1|1163393 7.13 7.82 7.01 3.06 4.78 3.96
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jgi.p|Conioc1|1163401 0.37 0.7 0.51 1.8 2.3 1.56
jgi.p|Conioc1|1163412 4.97 4.96 4.64 20.96 16.23 10.78
jgi.p|Conioc1|1163416 5.49 4.54 4.72 1.9 1.63 1.26
jgi.p|Conioc1|1163441 0.05 0.07 0.12 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1163442 9.98 9.54 9.83 2.96 2.49 2.18
jgi.p|Conioc1|1163504 0.95 1.33 1.05 0.75 0.72 0.49
jgi.p|Conioc1|1163523 9.01 11.21 9.65 25.57 23.66 25.43
jgi.p|Conioc1|1163525 14.03 16.22 17.32 10.93 13.5 15.2
jgi.p|Conioc1|1163543 3.95 4.65 3.39 2.48 3.0 1.28
jgi.p|Conioc1|1163568 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163595 0.09 0.0 0.0 3.12 2.41 1.33
jgi.p|Conioc1|1163617 0.03 0.0 0.04 0.32 0.59 0.04
jgi.p|Conioc1|1163626 3.25 3.05 4.66 4.96 4.01 4.44
jgi.p|Conioc1|1163633 2.12 1.07 1.36 1.3 1.09 0.85
jgi.p|Conioc1|1163670 1.29 1.55 1.55 4.11 4.48 3.41
jgi.p|Conioc1|1163722 0.09 0.0 0.1 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1163737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163786 0.07 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1163801 0.71 0.36 0.58 2.99 3.13 3.02
jgi.p|Conioc1|1163804 118.99 153.78 139.15 70.89 60.41 46.42
jgi.p|Conioc1|1163881 2.15 1.88 2.74 2.27 2.22 2.07
jgi.p|Conioc1|1163888 1.19 1.38 0.98 1.54 1.64 1.06
jgi.p|Conioc1|1163906 73.57 70.24 79.19 40.44 44.25 37.85
jgi.p|Conioc1|1163915 0.62 0.96 1.09 4.97 5.22 6.04
jgi.p|Conioc1|1163926 0.1 0.4 0.12 0.92 0.76 0.74
jgi.p|Conioc1|1163936 0.3 0.94 0.06 2.43 4.72 3.09
jgi.p|Conioc1|1163941 2.32 2.08 2.58 0.18 0.18 0.41
jgi.p|Conioc1|1163947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163950 0.3 0.16 0.42 0.77 0.44 0.47
jgi.p|Conioc1|1163999 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164002 1.37 2.33 1.5 0.49 0.62 0.69
jgi.p|Conioc1|1164053 7.82 7.21 7.39 8.53 9.41 8.56
jgi.p|Conioc1|1164076 5.81 6.01 5.22 23.3 22.85 23.93
jgi.p|Conioc1|1164096 11.77 10.23 10.99 10.98 10.37 10.43
jgi.p|Conioc1|1164150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164156 0.66 0.92 0.71 0.0 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|1164158 0.0 0.0 0.1 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1164160 0.36 0.58 0.34 0.38 0.58 0.19
jgi.p|Conioc1|1164168 0.23 0.35 0.24 0.38 0.52 0.23
jgi.p|Conioc1|1164178 0.05 0.0 0.0 0.21 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1164181 0.73 1.11 0.98 0.47 0.44 0.48
jgi.p|Conioc1|1164216 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1164223 0.08 0.15 0.11 1.08 0.77 0.95
jgi.p|Conioc1|1164269 0.0 0.0 0.0 0.17 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|116427 0.0 0.0 0.0 0.15 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1164296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164303 1.82 1.43 1.73 46.18 45.35 37.56
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jgi.p|Conioc1|1164306 12.72 9.79 8.53 189.12 190.92 187.44
jgi.p|Conioc1|116437 1.21 1.19 0.75 2.73 2.82 2.28
jgi.p|Conioc1|1164420 0.2 0.0 0.12 0.38 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1164432 0.99 0.64 0.54 0.56 0.24 0.1
jgi.p|Conioc1|1164441 0.72 0.37 0.65 0.21 0.45 0.53
jgi.p|Conioc1|1164449 0.18 0.48 0.27 0.13 0.05 0.21
jgi.p|Conioc1|1164460 0.26 0.58 0.62 0.28 0.41 0.23
jgi.p|Conioc1|1164505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1164536 0.04 0.0 0.17 0.0 0.07 0.14
jgi.p|Conioc1|1164565 3.36 3.74 3.3 2.27 1.94 2.77
jgi.p|Conioc1|1164568 2.21 1.99 1.56 3.89 4.65 1.89
jgi.p|Conioc1|1164571 0.05 0.13 0.14 0.13 0.53 0.1
jgi.p|Conioc1|1164593 4.2 4.43 4.3 0.56 0.57 0.67
jgi.p|Conioc1|1164607 1.64 1.14 1.39 1.35 1.11 0.61
jgi.p|Conioc1|1164613 0.09 0.08 0.5 0.19 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1164614 0.34 0.39 0.34 0.66 0.75 0.48
jgi.p|Conioc1|1164626 0.73 0.43 0.57 3.57 1.19 1.54
jgi.p|Conioc1|1164641 1.59 2.19 1.9 1.67 2.48 2.02
jgi.p|Conioc1|1164706 0.07 0.09 0.08 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1164738 53.95 35.02 38.22 11.96 8.81 6.53
jgi.p|Conioc1|1164745 15.28 16.25 15.31 36.4 31.13 27.94
jgi.p|Conioc1|1164754 0.86 0.57 0.61 0.16 0.03 0.37
jgi.p|Conioc1|116479 65.94 61.88 50.88 61.88 53.85 42.66
jgi.p|Conioc1|1164801 0.1 0.0 0.0 1.02 1.48 1.7
jgi.p|Conioc1|1164803 14.27 16.23 12.45 197.08 271.08 145.69
jgi.p|Conioc1|1164819 119.01 141.77 120.09 317.93 368.47 281.41
jgi.p|Conioc1|1164842 2.34 1.8 2.04 3.38 3.99 3.45
jgi.p|Conioc1|1164874 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164875 0.74 0.99 0.44 1.44 0.7 0.74
jgi.p|Conioc1|1164917 1.16 0.71 0.0 117.36 69.74 63.99
jgi.p|Conioc1|1164918 2.25 1.17 0.72 154.74 104.25 79.86
jgi.p|Conioc1|1164920 0.0 0.0 0.0 4.93 2.67 2.65
jgi.p|Conioc1|1164922 0.13 0.26 0.0 30.08 13.92 14.47
jgi.p|Conioc1|1164925 0.09 0.15 0.05 34.5 19.64 11.6
jgi.p|Conioc1|1164926 0.36 0.18 0.0 60.76 38.82 29.51
jgi.p|Conioc1|1164933 0.4 0.18 0.16 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1164977 8.48 7.91 7.39 2.78 2.25 3.03
jgi.p|Conioc1|1164980 0.42 0.22 0.25 0.54 0.79 0.61
jgi.p|Conioc1|1164982 0.0 0.05 0.0 0.1 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1164984 0.06 0.0 0.07 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164989 0.03 0.04 0.17 0.12 0.25 0.16
jgi.p|Conioc1|1165023 0.34 0.35 0.31 1.57 1.64 1.71
jgi.p|Conioc1|1165042 2.7 1.6 1.6 2.8 1.88 2.31
jgi.p|Conioc1|1165066 8.05 6.24 6.16 45.04 34.11 38.19
jgi.p|Conioc1|1165076 0.58 0.24 0.39 0.89 0.84 0.71
jgi.p|Conioc1|1165079 1.98 2.51 1.45 2.28 2.85 1.64
jgi.p|Conioc1|1165127 5.89 6.44 5.88 7.64 7.03 7.11
jgi.p|Conioc1|1165160 1.74 3.58 2.32 17.44 15.19 13.92
jgi.p|Conioc1|1165163 0.0 0.0 0.0 1.56 1.57 1.71
jgi.p|Conioc1|1165168 2.57 3.08 3.45 3.33 2.74 2.49
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jgi.p|Conioc1|1165199 16.19 15.65 22.85 24.16 24.31 22.54
jgi.p|Conioc1|1165217 7.31 7.5 7.5 1.29 1.29 1.39
jgi.p|Conioc1|1165243 0.1 0.13 0.0 0.25 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1165251 10.47 14.78 15.55 14.62 17.85 16.04
jgi.p|Conioc1|1165252 0.24 0.66 0.31 0.03 0.27 0.07
jgi.p|Conioc1|1165258 1.08 1.1 1.2 0.5 0.18 0.42
jgi.p|Conioc1|116531 4.33 5.81 4.67 7.65 8.35 6.79
jgi.p|Conioc1|1165348 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1165378 0.0 0.0 0.0 0.13 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1165434 13.28 12.34 11.31 4.87 5.2 3.74
jgi.p|Conioc1|1165446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165486 5.86 6.9 5.17 2.38 2.58 1.89
jgi.p|Conioc1|1165501 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165520 0.02 0.01 0.08 31.63 20.72 10.89
jgi.p|Conioc1|1165541 0.0 0.0 0.0 0.61 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1165594 0.95 1.29 1.24 21.23 19.95 21.71
jgi.p|Conioc1|1165609 1.28 1.33 1.27 10.18 8.09 7.86
jgi.p|Conioc1|1165614 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165668 1.63 1.29 1.36 1.5 1.39 1.2
jgi.p|Conioc1|1165675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165683 0.0 0.16 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1165685 2.28 3.85 2.55 1.61 1.56 1.92
jgi.p|Conioc1|1165703 0.09 0.35 0.21 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|116575 30.99 28.3 32.62 35.35 30.42 25.61
jgi.p|Conioc1|1165755 20.55 19.67 20.09 15.42 17.41 15.98
jgi.p|Conioc1|1165769 5.71 5.3 6.39 3.99 6.23 5.41
jgi.p|Conioc1|1165795 2.93 2.98 3.55 773.04 755.88 600.47
jgi.p|Conioc1|1165796 0.35 0.33 0.28 1.38 1.69 0.88
jgi.p|Conioc1|1165820 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165826 202.93 190.17 202.5 67.23 55.63 36.38
jgi.p|Conioc1|1165828 22.16 17.05 15.14 50.58 36.73 23.82
jgi.p|Conioc1|1165830 128.72 119.94 118.09 354.34 385.21 608.66
jgi.p|Conioc1|1165835 0.0 0.0 0.0 0.18 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1165855 4.84 4.99 4.48 4.16 2.96 3.06
jgi.p|Conioc1|1165907 0.28 0.22 0.26 0.63 0.63 1.18
jgi.p|Conioc1|1165915 5.77 5.47 6.36 5.14 5.62 3.46
jgi.p|Conioc1|1165943 2.28 3.24 3.27 2.5 3.27 1.84
jgi.p|Conioc1|1165954 4.43 4.48 3.53 1.8 2.4 1.8
jgi.p|Conioc1|1165957 8.58 11.06 9.5 11.39 10.91 6.75
jgi.p|Conioc1|1165963 1.9 1.84 1.89 4.8 4.58 2.95
jgi.p|Conioc1|1165987 48.56 44.31 49.29 44.06 52.84 47.83
jgi.p|Conioc1|1165992 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1165995 1.03 1.48 1.03 1.75 0.67 0.95
jgi.p|Conioc1|1166018 0.11 0.0 0.06 0.82 0.7 0.63
jgi.p|Conioc1|1166021 0.56 0.12 0.52 0.58 0.44 0.74
jgi.p|Conioc1|1166042 15.54 15.28 12.12 9.31 9.72 5.71
jgi.p|Conioc1|1166045 1.49 1.68 3.93 0.97 0.7 0.99
jgi.p|Conioc1|1166055 10.09 10.57 8.78 4.8 4.4 2.74
jgi.p|Conioc1|1166064 20.52 20.46 19.46 13.72 13.9 11.72
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jgi.p|Conioc1|1166079 488.04 318.96 392.44 440.11 420.54 262.35
jgi.p|Conioc1|1166084 0.0 0.32 0.14 0.16 0.79 0.32
jgi.p|Conioc1|1166090 353.48 404.05 382.87 303.05 490.84 596.32
jgi.p|Conioc1|1166107 0.47 0.63 0.3 0.75 0.78 0.38
jgi.p|Conioc1|1166126 0.24 0.11 0.14 0.26 0.49 0.32
jgi.p|Conioc1|1166131 0.12 0.08 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1166136 0.43 0.35 0.2 0.67 1.14 0.11
jgi.p|Conioc1|1166151 0.44 0.15 0.65 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1166157 21.45 19.65 18.38 14.78 14.12 14.41
jgi.p|Conioc1|1166164 6.03 5.59 5.17 11.12 10.64 8.69
jgi.p|Conioc1|1166179 3.62 4.18 4.17 2.98 3.03 1.3
jgi.p|Conioc1|1166185 1153.85 1140.67 1193.55 1054.67 1054.78 1097.77
jgi.p|Conioc1|1166194 2.1 2.57 1.63 0.98 1.19 0.78
jgi.p|Conioc1|1166203 1.21 1.44 1.2 1.89 1.69 1.44
jgi.p|Conioc1|1166206 41.14 39.98 40.16 17.6 13.83 13.42
jgi.p|Conioc1|1166209 2416.68 2292.99 2454.24 2069.72 1998.21 1931.81
jgi.p|Conioc1|1166222 377.87 380.31 349.52 272.28 270.39 306.37
jgi.p|Conioc1|1166227 60.99 49.86 55.04 22.19 20.35 23.56
jgi.p|Conioc1|1166228 2.85 2.94 2.7 3.04 2.66 2.56
jgi.p|Conioc1|1166234 0.84 0.94 0.83 2.8 2.22 1.25
jgi.p|Conioc1|1166259 3.58 3.97 3.55 3.84 3.4 2.68
jgi.p|Conioc1|1166279 18.01 18.31 17.65 6.84 9.05 8.91
jgi.p|Conioc1|1166281 17.31 16.88 15.12 35.75 34.77 46.83
jgi.p|Conioc1|1166283 0.66 0.51 0.28 2.05 2.0 1.25
jgi.p|Conioc1|1166284 12.28 11.13 10.54 11.46 12.04 11.37
jgi.p|Conioc1|1166292 181.74 174.4 197.02 117.91 123.68 143.69
jgi.p|Conioc1|1166302 5.88 4.95 5.43 8.03 7.43 8.72
jgi.p|Conioc1|1166306 1.37 1.37 0.93 1.57 1.57 2.21
jgi.p|Conioc1|1166307 197.65 202.49 189.79 125.26 129.8 124.68
jgi.p|Conioc1|116632 0.11 0.14 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1166326 31.45 29.28 27.95 9.59 8.12 4.93
jgi.p|Conioc1|1166335 2.43 2.31 2.1 2.38 1.59 1.12
jgi.p|Conioc1|116634 5.18 4.1 4.41 5.55 5.58 4.06
jgi.p|Conioc1|1166354 1.34 2.24 2.08 6.6 6.29 7.15
jgi.p|Conioc1|1166375 6.13 5.25 5.16 1.45 1.21 0.7
jgi.p|Conioc1|1166380 1.23 1.98 1.35 4.82 5.24 3.77
jgi.p|Conioc1|1166411 0.79 0.87 0.61 1.87 2.1 1.55
jgi.p|Conioc1|1166414 0.46 0.35 0.23 0.47 0.93 0.61
jgi.p|Conioc1|1166415 2.33 2.59 2.29 4.3 3.55 4.03
jgi.p|Conioc1|1166431 0.16 0.13 0.0 0.54 0.39 0.34
jgi.p|Conioc1|1166453 0.62 0.22 0.53 0.65 0.58 0.52
jgi.p|Conioc1|1166467 10.53 11.73 9.76 7.82 7.43 5.91
jgi.p|Conioc1|1166470 25.26 30.15 42.32 9.37 14.72 15.88
jgi.p|Conioc1|1166471 7.05 10.13 9.74 5.08 5.46 6.05
jgi.p|Conioc1|1166472 14.32 14.06 16.77 14.69 16.3 13.98
jgi.p|Conioc1|1166474 3.04 2.54 2.07 4.58 4.45 3.32
jgi.p|Conioc1|1166479 11.03 11.35 10.5 7.04 5.63 5.7
jgi.p|Conioc1|1166501 1.02 1.65 0.94 89.36 73.29 35.31
jgi.p|Conioc1|1166506 21.53 20.71 20.35 12.85 9.62 8.16
jgi.p|Conioc1|1166538 12.75 11.7 12.05 3.46 2.69 1.88
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jgi.p|Conioc1|1166557 13.63 13.39 10.9 12.76 14.48 11.92
jgi.p|Conioc1|1166560 329.54 390.52 376.9 37.23 27.66 18.36
jgi.p|Conioc1|1166570 0.54 0.36 0.71 1.09 0.95 1.08
jgi.p|Conioc1|1166573 20.75 22.12 22.84 12.48 11.16 8.28
jgi.p|Conioc1|1166584 19.26 19.68 19.06 11.9 12.02 9.88
jgi.p|Conioc1|1166586 18.72 20.86 21.98 8.69 11.03 10.99
jgi.p|Conioc1|1166594 12.32 11.6 12.1 14.21 13.51 10.04
jgi.p|Conioc1|1166595 27.66 23.8 23.34 32.0 26.68 18.44
jgi.p|Conioc1|1166599 8.55 8.09 7.65 4.09 4.12 2.87
jgi.p|Conioc1|1166606 118.25 115.15 118.68 78.16 79.24 74.29
jgi.p|Conioc1|1166629 209.82 230.21 248.73 79.29 67.94 72.79
jgi.p|Conioc1|1166633 0.77 1.51 1.25 3.85 5.01 7.26
jgi.p|Conioc1|1166651 1.18 1.13 1.56 1.63 1.11 1.08
jgi.p|Conioc1|1166662 15.97 15.64 15.52 13.79 12.23 7.94
jgi.p|Conioc1|1166671 11.52 12.24 11.73 12.74 11.44 10.06
jgi.p|Conioc1|1166681 5.53 5.71 5.73 17.31 17.55 14.39
jgi.p|Conioc1|1166693 1.19 0.92 0.66 0.51 0.87 0.31
jgi.p|Conioc1|1166694 1.62 1.41 1.41 6.33 5.84 7.16
jgi.p|Conioc1|1166712 0.73 0.65 0.79 0.16 0.4 0.32
jgi.p|Conioc1|1166719 4.19 3.86 3.41 9.61 10.51 8.83
jgi.p|Conioc1|1166743 15.34 16.98 17.51 11.66 12.63 12.18
jgi.p|Conioc1|1166753 1.89 1.68 2.04 1.79 1.94 1.27
jgi.p|Conioc1|1166767 55.03 55.87 52.95 46.41 44.44 51.74
jgi.p|Conioc1|1166773 1.73 1.85 1.93 2.19 2.46 1.7
jgi.p|Conioc1|1166780 0.12 0.08 0.03 0.5 0.44 0.55
jgi.p|Conioc1|1166781 2.49 2.31 2.54 4.34 5.49 5.6
jgi.p|Conioc1|1166793 0.88 0.78 0.63 0.32 0.74 0.65
jgi.p|Conioc1|1166798 15.08 11.54 12.15 10.05 10.65 16.39
jgi.p|Conioc1|1166801 7.06 4.68 4.32 4.71 4.55 3.95
jgi.p|Conioc1|1166810 1.23 1.25 1.44 1.56 0.78 0.75
jgi.p|Conioc1|1166822 3.01 3.3 2.75 10.5 11.16 8.68
jgi.p|Conioc1|1166836 23.32 25.9 22.55 33.83 30.21 24.73
jgi.p|Conioc1|1166837 9.59 9.69 9.74 2.59 2.79 1.93
jgi.p|Conioc1|1166840 7.23 6.17 7.23 16.86 18.6 16.49
jgi.p|Conioc1|1166852 7.56 6.0 5.16 16.06 10.46 9.5
jgi.p|Conioc1|1166866 111.01 108.08 114.37 47.06 39.96 43.89
jgi.p|Conioc1|1166868 1.34 0.37 1.27 1.28 1.57 2.06
jgi.p|Conioc1|1166874 36.67 33.19 33.53 29.28 25.85 21.04
jgi.p|Conioc1|1166876 0.89 0.69 0.55 4.86 6.01 7.74
jgi.p|Conioc1|1166877 5.34 4.76 3.57 9.41 9.06 5.66
jgi.p|Conioc1|1166883 5.16 4.33 4.17 29.9 30.88 43.7
jgi.p|Conioc1|1166902 5.41 4.92 4.25 2.47 2.33 2.02
jgi.p|Conioc1|1166906 20.58 18.21 18.22 23.36 18.22 14.68
jgi.p|Conioc1|1166912 4.43 4.31 4.2 5.19 4.71 3.92
jgi.p|Conioc1|1166913 1.47 1.27 1.87 3.92 2.74 1.95
jgi.p|Conioc1|1166917 12.49 13.53 13.21 5.41 4.2 4.93
jgi.p|Conioc1|1166934 12.8 12.34 11.47 8.23 6.5 4.34
jgi.p|Conioc1|1166938 0.23 0.28 0.2 0.54 0.22 0.47
jgi.p|Conioc1|1166941 22.76 25.41 21.94 8.6 8.46 8.16
jgi.p|Conioc1|1166942 3.46 3.04 2.78 2.73 1.9 1.71
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jgi.p|Conioc1|1166947 119.84 155.75 148.33 32.77 25.25 19.88
jgi.p|Conioc1|1166950 27.12 22.99 21.98 22.41 23.29 24.19
jgi.p|Conioc1|1166957 2.84 1.92 2.7 5.83 8.11 6.81
jgi.p|Conioc1|1166969 28.33 27.21 27.5 5.1 4.63 3.87
jgi.p|Conioc1|1166971 11.05 7.89 10.25 3.45 2.57 2.53
jgi.p|Conioc1|1166988 0.65 0.47 0.52 2.45 2.55 3.39
jgi.p|Conioc1|1167017 10.14 8.98 9.65 39.72 36.93 44.62
jgi.p|Conioc1|1167020 1.65 1.57 1.55 7.54 6.17 6.36
jgi.p|Conioc1|1167022 39.27 31.11 37.24 22.09 20.91 23.53
jgi.p|Conioc1|1167032 9.41 10.1 11.37 8.47 8.18 7.93
jgi.p|Conioc1|1167037 2.08 1.96 2.55 0.52 0.75 1.14
jgi.p|Conioc1|1167056 0.28 0.25 0.33 0.48 0.31 0.06
jgi.p|Conioc1|1167057 7.83 9.53 11.26 0.86 0.7 0.76
jgi.p|Conioc1|1167067 5.43 5.68 4.51 6.72 7.44 3.67
jgi.p|Conioc1|1167088 1.04 1.23 0.78 1.39 1.66 0.92
jgi.p|Conioc1|1167090 1.46 2.18 2.45 0.27 0.49 0.42
jgi.p|Conioc1|1167093 0.93 1.0 0.92 1.57 1.75 0.9
jgi.p|Conioc1|1167107 24.68 18.68 17.01 15.23 12.66 11.86
jgi.p|Conioc1|1167116 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1167120 0.0 0.11 0.06 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1167123 0.14 0.54 0.4 0.09 0.32 0.27
jgi.p|Conioc1|1167128 0.9 1.37 0.64 3.06 3.3 2.48
jgi.p|Conioc1|1167134 0.36 0.47 0.26 0.75 0.88 0.6
jgi.p|Conioc1|1167142 0.73 1.16 1.0 1.65 1.52 1.54
jgi.p|Conioc1|1167156 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1167196 0.15 0.11 0.16 0.3 0.44 0.47
jgi.p|Conioc1|1167202 1.73 1.28 1.13 1.24 1.87 1.02
jgi.p|Conioc1|1167226 6.98 6.85 4.45 1.92 1.21 0.95
jgi.p|Conioc1|1167241 4.01 3.6 5.1 2.85 3.08 2.54
jgi.p|Conioc1|1167253 1.45 1.56 1.7 9.37 8.59 8.9
jgi.p|Conioc1|1167294 22.5 21.94 19.07 6.95 5.67 4.34
jgi.p|Conioc1|1167303 14.36 13.96 15.21 3.61 2.93 3.01
jgi.p|Conioc1|1167351 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1167356 37.31 42.32 42.0 13.01 14.91 14.49
jgi.p|Conioc1|1167362 2.12 1.63 1.66 5.78 6.08 4.69
jgi.p|Conioc1|1167365 2.24 1.86 2.13 12.91 13.5 7.7
jgi.p|Conioc1|1167376 479.99 499.92 504.11 255.87 229.52 278.5
jgi.p|Conioc1|1167383 1.33 2.27 1.56 0.25 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|1167405 7.54 10.69 7.83 6.2 6.07 5.76
jgi.p|Conioc1|1167427 0.42 0.25 0.49 1.57 2.9 2.6
jgi.p|Conioc1|1167437 75.67 81.22 72.38 11.59 9.18 12.26
jgi.p|Conioc1|1167443 4.1 2.7 2.34 1.1 1.49 1.67
jgi.p|Conioc1|1167452 3.39 3.73 3.55 7.46 7.39 7.89
jgi.p|Conioc1|1167486 0.9 1.25 0.75 0.61 0.12 0.4
jgi.p|Conioc1|1167496 28.23 18.53 19.04 222.84 299.11 509.42
jgi.p|Conioc1|1167513 1.21 0.89 1.39 2.6 1.74 3.14
jgi.p|Conioc1|1167520 6.98 5.98 5.23 7.44 6.35 6.89
jgi.p|Conioc1|1167549 19.01 16.15 14.68 21.33 16.09 14.28
jgi.p|Conioc1|1167575 58.02 62.48 57.17 66.06 56.68 47.83
jgi.p|Conioc1|1167584 10.79 6.62 9.33 14.11 18.11 14.61
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jgi.p|Conioc1|1167594 41.51 33.55 33.62 13.0 9.03 7.37
jgi.p|Conioc1|1167602 14.89 14.75 12.46 9.54 9.05 6.92
jgi.p|Conioc1|1167604 2.92 3.41 2.3 7.22 5.47 3.67
jgi.p|Conioc1|1167606 4.69 4.44 3.96 10.59 5.73 5.42
jgi.p|Conioc1|1167653 15.18 12.7 11.42 11.44 11.1 9.1
jgi.p|Conioc1|1167675 1.28 1.62 0.93 5.46 5.4 3.48
jgi.p|Conioc1|1167676 1.36 0.78 0.69 1.41 1.13 4.24
jgi.p|Conioc1|1167682 10.58 8.16 6.5 3.44 3.31 2.59
jgi.p|Conioc1|1167685 6.84 6.84 5.74 3.77 3.46 1.91
jgi.p|Conioc1|1167712 2.46 2.16 2.58 4.86 4.1 4.72
jgi.p|Conioc1|1167714 95.58 92.13 96.42 27.61 22.5 19.41
jgi.p|Conioc1|1167729 0.39 0.89 0.79 0.51 0.16 0.3
jgi.p|Conioc1|1167741 238.0 220.63 252.58 246.42 280.14 326.68
jgi.p|Conioc1|1167753 0.18 0.0 0.13 0.41 0.32 1.34
jgi.p|Conioc1|1167762 1.07 1.16 0.64 1.3 1.29 1.29
jgi.p|Conioc1|1167765 14.16 13.31 12.2 14.07 12.5 11.66
jgi.p|Conioc1|1167772 1.54 1.31 1.11 1.66 1.47 1.1
jgi.p|Conioc1|1167776 0.3 0.16 0.12 0.51 0.58 0.13
jgi.p|Conioc1|1167798 0.41 0.38 0.49 1.52 1.58 0.92
jgi.p|Conioc1|1167800 0.25 0.48 0.42 0.56 0.88 0.67
jgi.p|Conioc1|1167802 3.42 3.97 3.58 2.69 2.53 1.46
jgi.p|Conioc1|1167811 1.36 0.93 0.94 3.04 3.17 1.55
jgi.p|Conioc1|1167835 7.7 6.31 5.69 1.95 1.77 1.49
jgi.p|Conioc1|1167838 0.04 0.06 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1167853 1.34 0.89 1.25 0.23 0.4 0.95
jgi.p|Conioc1|1167867 31.29 30.08 29.71 21.95 20.5 16.21
jgi.p|Conioc1|1167871 74.47 75.44 79.43 73.07 65.74 65.41
jgi.p|Conioc1|1167876 0.13 0.06 0.05 0.23 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1167897 10.2 11.88 11.87 6.4 7.37 7.21
jgi.p|Conioc1|1167927 2.93 2.02 2.22 2.33 2.77 2.7
jgi.p|Conioc1|1167938 0.27 0.26 0.16 0.17 0.28 0.57
jgi.p|Conioc1|1167950 3.45 3.53 4.17 13.08 13.33 14.66
jgi.p|Conioc1|1167985 20.68 21.68 20.98 20.0 18.07 17.36
jgi.p|Conioc1|1167989 35.37 32.87 37.93 36.12 51.46 68.84
jgi.p|Conioc1|1167990 39.84 37.66 30.86 41.9 40.98 33.86
jgi.p|Conioc1|1167993 48.68 44.9 42.96 44.59 39.6 31.31
jgi.p|Conioc1|1167997 145.4 129.9 143.79 85.22 87.26 85.21
jgi.p|Conioc1|1168001 174.84 196.8 194.03 275.84 315.59 321.94
jgi.p|Conioc1|1168006 2.26 2.16 0.75 2.47 2.69 2.52
jgi.p|Conioc1|1168014 174.81 133.45 139.3 80.83 61.07 58.28
jgi.p|Conioc1|1168024 2.67 2.88 2.4 4.43 3.32 1.87
jgi.p|Conioc1|1168033 37.09 37.35 36.91 24.46 22.46 13.88
jgi.p|Conioc1|1168039 26.35 21.63 23.48 14.52 15.03 13.2
jgi.p|Conioc1|1168054 5.49 5.71 5.21 10.06 10.83 8.71
jgi.p|Conioc1|1168058 10.75 10.54 13.82 11.83 17.15 8.82
jgi.p|Conioc1|1168059 13.29 12.81 13.16 23.8 22.82 19.8
jgi.p|Conioc1|1168064 3.32 2.55 2.67 1.19 0.98 0.58
jgi.p|Conioc1|1168082 3.59 3.19 2.84 2.84 2.22 2.38
jgi.p|Conioc1|1168089 10.69 10.37 9.58 9.64 9.33 8.28
jgi.p|Conioc1|1168143 61.97 60.89 61.78 28.12 24.4 23.45
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jgi.p|Conioc1|1168149 97.26 70.82 96.02 16.48 24.99 55.89
jgi.p|Conioc1|1168152 9.31 7.01 6.94 6.99 8.31 6.46
jgi.p|Conioc1|1168155 10.99 7.56 7.62 2.66 2.22 1.57
jgi.p|Conioc1|1168172 0.92 0.25 0.71 0.24 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1168196 0.4 0.53 0.35 0.38 0.19 0.52
jgi.p|Conioc1|1168209 5.25 5.14 5.51 6.08 7.54 8.97
jgi.p|Conioc1|1168225 1.41 1.7 1.74 1.57 1.55 1.11
jgi.p|Conioc1|1168226 15.61 14.1 14.47 4.29 3.75 3.55
jgi.p|Conioc1|1168234 33.6 34.13 31.09 8.03 6.66 3.96
jgi.p|Conioc1|1168254 0.73 0.58 0.92 2.19 2.44 4.13
jgi.p|Conioc1|1168283 0.18 0.24 0.21 0.71 0.39 0.79
jgi.p|Conioc1|1168299 16.28 18.61 15.32 8.04 7.21 6.72
jgi.p|Conioc1|1168315 2.81 1.86 1.73 1.83 0.94 0.76
jgi.p|Conioc1|1168330 152.88 173.43 195.99 28.23 36.57 11.77
jgi.p|Conioc1|1168344 29.1 29.24 27.54 43.32 41.92 29.76
jgi.p|Conioc1|1168377 15.28 17.15 15.83 31.9 29.2 21.45
jgi.p|Conioc1|1168383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168407 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1168417 0.08 0.0 0.0 1.54 0.7 0.84
jgi.p|Conioc1|1168452 11.97 9.8 12.58 8.06 5.22 6.6
jgi.p|Conioc1|1168455 3.43 2.01 1.53 46.06 33.71 42.74
jgi.p|Conioc1|1168462 7.39 7.34 7.49 15.95 15.41 16.64
jgi.p|Conioc1|1168486 2.45 2.58 2.62 2.42 1.96 1.43
jgi.p|Conioc1|1168488 1.76 1.95 1.97 4.79 5.4 4.69
jgi.p|Conioc1|1168491 74.5 70.03 72.43 20.7 17.8 15.78
jgi.p|Conioc1|1168493 59.14 62.38 61.79 29.37 27.0 24.26
jgi.p|Conioc1|1168498 17.49 17.24 16.86 6.06 5.1 4.28
jgi.p|Conioc1|1168507 2.07 1.96 2.15 4.51 3.22 2.66
jgi.p|Conioc1|1168514 3.13 3.37 3.19 3.18 3.13 2.15
jgi.p|Conioc1|1168517 0.97 0.79 1.03 1.88 2.35 1.77
jgi.p|Conioc1|1168533 7.48 6.56 6.34 9.09 9.36 12.26
jgi.p|Conioc1|1168536 20.9 22.49 21.8 15.01 12.11 13.4
jgi.p|Conioc1|1168544 514.52 547.33 673.06 567.93 665.84 1039.6
jgi.p|Conioc1|116855 25.31 21.81 21.36 28.61 24.27 21.88
jgi.p|Conioc1|1168557 15.99 18.44 19.53 29.5 32.26 33.93
jgi.p|Conioc1|1168560 56.25 52.09 55.07 37.56 35.36 32.51
jgi.p|Conioc1|1168561 10.69 12.65 10.87 15.64 18.36 14.85
jgi.p|Conioc1|1168569 40.04 38.26 40.97 32.44 26.32 27.56
jgi.p|Conioc1|1168570 16.13 14.07 12.67 20.39 18.71 26.32
jgi.p|Conioc1|1168572 11.05 11.56 10.16 6.88 6.01 5.9
jgi.p|Conioc1|1168589 0.34 0.0 0.81 1.34 3.56 2.28
jgi.p|Conioc1|1168594 76.99 72.32 69.07 40.47 37.7 24.13
jgi.p|Conioc1|1168605 0.13 0.09 0.16 0.17 0.17 0.21
jgi.p|Conioc1|1168626 38.68 34.15 41.91 38.93 41.8 31.09
jgi.p|Conioc1|1168642 0.44 0.25 0.45 0.58 0.42 0.08
jgi.p|Conioc1|1168648 17.04 19.07 18.13 2.5 2.95 2.11
jgi.p|Conioc1|1168662 7.16 5.47 6.27 3.05 1.46 0.92
jgi.p|Conioc1|1168669 6.9 7.8 9.12 0.68 0.61 0.37
jgi.p|Conioc1|1168671 0.68 0.8 0.49 1.47 0.92 1.45
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jgi.p|Conioc1|1168672 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1168680 0.73 0.32 0.26 0.58 0.54 0.32
jgi.p|Conioc1|1168707 36.76 30.78 33.89 13.53 13.54 10.18
jgi.p|Conioc1|1168710 0.04 0.05 0.13 0.24 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1168711 0.43 0.29 0.23 0.31 0.36 0.16
jgi.p|Conioc1|1168726 24.83 23.56 24.86 15.4 17.93 26.21
jgi.p|Conioc1|1168739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168757 1.54 0.82 1.34 0.43 0.54 1.6
jgi.p|Conioc1|1168760 0.08 0.2 0.22 0.94 0.75 0.5
jgi.p|Conioc1|1168768 232.01 186.65 202.96 73.93 59.41 52.64
jgi.p|Conioc1|1168778 2.27 1.83 1.74 0.74 0.57 0.62
jgi.p|Conioc1|1168785 1.51 2.17 1.17 1.49 1.16 0.95
jgi.p|Conioc1|1168804 3.37 2.86 2.81 5.55 4.18 3.63
jgi.p|Conioc1|1168813 0.64 0.62 0.73 0.92 0.81 0.67
jgi.p|Conioc1|1168837 2.32 1.49 1.91 2.1 2.11 1.43
jgi.p|Conioc1|1168868 6.44 4.54 4.54 1.56 1.61 1.0
jgi.p|Conioc1|1168869 73.65 79.47 84.32 13.28 13.35 15.52
jgi.p|Conioc1|1168879 0.19 0.29 0.18 0.89 0.61 0.66
jgi.p|Conioc1|1168885 3.95 3.03 2.94 3.17 2.9 2.1
jgi.p|Conioc1|116890 3.19 2.67 3.13 7.66 11.07 18.52
jgi.p|Conioc1|1168909 0.09 0.06 0.1 0.22 0.44 0.17
jgi.p|Conioc1|1168917 5.18 4.04 5.28 3.65 3.38 3.97
jgi.p|Conioc1|1168934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168953 67.37 71.88 66.21 22.88 20.83 18.76
jgi.p|Conioc1|1168961 4.08 4.03 3.96 1.52 1.33 0.91
jgi.p|Conioc1|1168971 0.93 0.72 0.78 1.21 0.73 0.54
jgi.p|Conioc1|1168976 21.07 21.78 20.95 12.27 11.26 13.03
jgi.p|Conioc1|1168992 2.13 2.09 1.74 1.32 1.02 0.63
jgi.p|Conioc1|1168993 0.94 0.78 0.78 1.81 1.49 1.6
jgi.p|Conioc1|1169015 22.46 21.12 18.9 16.38 15.73 12.13
jgi.p|Conioc1|1169017 240.57 244.87 265.32 26.08 19.81 17.48
jgi.p|Conioc1|1169021 388.28 379.58 415.83 283.76 310.34 344.56
jgi.p|Conioc1|1169025 14.79 15.83 14.46 17.09 18.85 21.11
jgi.p|Conioc1|1169032 1.08 1.02 0.75 0.99 1.44 0.84
jgi.p|Conioc1|1169033 0.23 0.37 0.3 0.22 0.28 0.03
jgi.p|Conioc1|1169039 415.36 410.27 433.06 319.79 345.3 360.13
jgi.p|Conioc1|116908 0.0 0.0 0.05 0.06 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1169088 6.74 4.72 5.7 4.7 5.87 6.05
jgi.p|Conioc1|1169091 6.34 6.11 4.92 4.39 3.99 2.9
jgi.p|Conioc1|1169098 6.35 5.68 6.41 4.0 3.18 1.81
jgi.p|Conioc1|1169136 62.31 69.5 71.87 14.24 10.09 10.78
jgi.p|Conioc1|1169140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1169151 0.7 0.72 0.64 1.1 0.91 0.92
jgi.p|Conioc1|1169176 432.85 470.37 593.89 242.57 205.8 236.69
jgi.p|Conioc1|1169177 60.23 52.99 52.54 65.65 61.21 79.09
jgi.p|Conioc1|1169182 10.32 9.4 9.78 10.7 9.05 8.3
jgi.p|Conioc1|1169184 6.13 6.11 4.39 1.23 0.93 1.67
jgi.p|Conioc1|1169192 15.1 17.78 15.11 17.2 14.21 17.73
jgi.p|Conioc1|1169219 3.36 3.82 2.36 2.61 2.81 2.02
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jgi.p|Conioc1|1169221 4.64 3.83 4.5 4.07 4.02 3.32
jgi.p|Conioc1|1169229 0.68 0.54 0.48 0.35 0.47 0.15
jgi.p|Conioc1|1169234 18.54 19.83 19.91 7.72 5.87 5.68
jgi.p|Conioc1|1169235 6.05 6.13 5.61 8.21 6.59 7.83
jgi.p|Conioc1|1169244 18.71 17.02 15.63 8.53 8.21 9.78
jgi.p|Conioc1|1169256 33.62 28.38 32.5 6.31 5.27 5.27
jgi.p|Conioc1|1169270 0.17 0.06 0.11 0.12 0.16 0.09
jgi.p|Conioc1|1169317 1.67 1.25 1.09 2.8 2.62 1.27
jgi.p|Conioc1|1169335 2.48 3.54 2.04 1.0 1.21 1.21
jgi.p|Conioc1|116935 0.37 0.22 0.34 0.43 0.5 0.76
jgi.p|Conioc1|1169355 0.1 0.49 0.35 0.13 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|1169408 37.63 35.36 36.45 43.26 32.91 29.63
jgi.p|Conioc1|1169414 2.55 3.25 2.33 15.1 12.74 10.93
jgi.p|Conioc1|1169443 4.04 6.22 4.44 18.92 14.83 11.12
jgi.p|Conioc1|1169467 3.76 2.2 2.79 0.73 0.43 0.6
jgi.p|Conioc1|1169481 7.62 6.97 6.03 17.24 18.16 29.63
jgi.p|Conioc1|1169495 327.18 326.44 345.52 127.86 111.31 108.15
jgi.p|Conioc1|1169500 10.84 9.78 9.73 8.63 8.01 5.23
jgi.p|Conioc1|1169501 62.45 65.28 63.11 40.37 38.16 28.59
jgi.p|Conioc1|1169523 59.38 54.47 58.52 27.45 25.29 22.02
jgi.p|Conioc1|1169524 5.14 4.78 5.11 1.73 1.31 1.38
jgi.p|Conioc1|1169533 0.0 0.05 0.0 0.24 0.1 0.24
jgi.p|Conioc1|1169539 0.33 0.13 0.27 0.25 0.28 0.22
jgi.p|Conioc1|1169617 1.13 0.69 1.01 1.96 2.04 1.76
jgi.p|Conioc1|1169644 4.49 4.05 3.39 6.84 5.78 5.77
jgi.p|Conioc1|1169648 36.34 36.02 35.34 43.8 49.57 44.43
jgi.p|Conioc1|1169655 21.93 21.01 20.61 3.32 2.78 3.17
jgi.p|Conioc1|1169658 0.77 0.56 0.57 2.17 1.94 3.75
jgi.p|Conioc1|1169665 2.16 2.38 1.67 1.55 1.25 0.85
jgi.p|Conioc1|1169675 3.58 4.36 3.23 2.46 2.02 1.24
jgi.p|Conioc1|1169679 2.74 1.85 2.29 4.07 3.73 4.87
jgi.p|Conioc1|1169719 5.39 4.74 4.68 2.49 1.92 1.73
jgi.p|Conioc1|1169739 5.12 5.53 5.38 6.64 6.86 5.91
jgi.p|Conioc1|1169741 2.63 1.75 1.9 1.17 0.87 0.72
jgi.p|Conioc1|1169750 21.45 19.86 17.73 8.15 8.19 4.35
jgi.p|Conioc1|1169756 2.66 1.65 1.51 1.15 0.96 0.29
jgi.p|Conioc1|1169759 154.98 131.86 124.0 53.95 46.41 30.63
jgi.p|Conioc1|1169773 27.49 27.19 27.54 10.23 10.23 7.28
jgi.p|Conioc1|1169779 0.09 0.23 0.26 0.96 0.49 0.46
jgi.p|Conioc1|1169797 4.03 3.13 3.9 4.64 4.92 3.22
jgi.p|Conioc1|1169805 54.48 54.89 50.55 67.26 67.65 62.29
jgi.p|Conioc1|1169830 6.32 6.11 4.19 17.32 13.65 11.69
jgi.p|Conioc1|1169862 1.36 0.9 1.17 1.56 0.74 0.55
jgi.p|Conioc1|1169866 33.4 28.95 31.48 25.46 24.6 26.28
jgi.p|Conioc1|1169869 0.28 0.34 0.27 0.63 0.67 0.49
jgi.p|Conioc1|1169885 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1169910 1.04 0.78 0.65 0.55 0.37 0.34
jgi.p|Conioc1|1169947 4.34 5.96 4.92 4.1 3.48 2.07
jgi.p|Conioc1|1169950 1.98 1.66 1.67 2.39 2.75 1.24
jgi.p|Conioc1|1169973 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1169980 24.46 22.09 24.09 21.42 20.59 20.95
jgi.p|Conioc1|11700 0.93 0.92 0.6 0.93 0.87 0.99
jgi.p|Conioc1|1170013 1.81 2.29 2.31 1.49 1.91 1.36
jgi.p|Conioc1|1170018 3.78 4.22 4.85 3.92 4.55 3.54
jgi.p|Conioc1|1170025 2.19 1.6 1.86 2.2 1.44 1.45
jgi.p|Conioc1|1170029 15.27 12.19 12.9 19.27 16.88 9.42
jgi.p|Conioc1|1170032 15.29 13.83 14.28 12.76 11.75 13.68
jgi.p|Conioc1|1170047 1.46 1.29 1.14 2.99 3.26 2.98
jgi.p|Conioc1|1170051 5.0 5.76 5.43 1.01 0.8 0.54
jgi.p|Conioc1|1170063 0.68 1.03 0.61 1.15 1.24 0.72
jgi.p|Conioc1|1170064 20.73 20.71 20.48 11.92 11.19 7.48
jgi.p|Conioc1|1170085 11.89 11.55 12.02 11.9 10.78 9.68
jgi.p|Conioc1|1170103 0.13 0.14 0.06 2.91 3.43 1.74
jgi.p|Conioc1|1170105 0.25 0.22 0.0 0.65 0.78 0.44
jgi.p|Conioc1|1170110 0.16 0.53 0.37 2.27 1.12 0.74
jgi.p|Conioc1|1170122 25.15 26.97 24.8 9.87 7.17 4.77
jgi.p|Conioc1|1170140 28.54 27.07 24.01 18.8 21.13 21.04
jgi.p|Conioc1|1170170 17.93 18.27 19.44 10.31 10.59 9.06
jgi.p|Conioc1|1170177 3.2 2.2 1.6 1.29 2.04 2.0
jgi.p|Conioc1|1170198 0.98 0.91 0.83 0.35 0.46 0.07
jgi.p|Conioc1|1170200 0.04 0.0 0.05 0.05 0.16 0.39
jgi.p|Conioc1|1170201 0.36 0.32 0.18 0.31 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1170214 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1170226 4.54 5.15 5.99 5.29 7.12 10.45
jgi.p|Conioc1|1170230 3.93 3.82 3.32 4.09 3.84 2.86
jgi.p|Conioc1|1170243 167.55 169.14 152.73 102.1 105.03 117.04
jgi.p|Conioc1|1170293 22.47 18.64 17.83 29.69 24.27 19.14
jgi.p|Conioc1|1170295 35.41 35.92 38.19 34.54 36.2 45.35
jgi.p|Conioc1|1170297 84.34 99.0 89.06 66.7 86.41 128.78
jgi.p|Conioc1|1170298 14.96 19.02 16.03 2.92 2.95 4.2
jgi.p|Conioc1|1170305 29.88 23.07 26.3 26.82 26.5 20.73
jgi.p|Conioc1|1170308 6.32 9.13 7.06 6.57 3.75 3.0
jgi.p|Conioc1|1170319 71.45 70.49 72.21 23.04 13.33 18.22
jgi.p|Conioc1|1170326 3.09 3.77 5.18 2.82 3.19 1.95
jgi.p|Conioc1|1170329 0.31 0.16 0.22 1.53 1.05 0.9
jgi.p|Conioc1|1170331 1.38 0.89 0.78 1.05 0.72 0.7
jgi.p|Conioc1|1170338 4.82 5.36 5.86 0.51 0.87 0.46
jgi.p|Conioc1|1170341 157.21 159.92 144.1 52.91 42.25 35.97
jgi.p|Conioc1|1170344 5.83 5.87 4.07 14.04 8.71 7.68
jgi.p|Conioc1|1170358 27.97 27.2 25.87 35.16 36.61 45.63
jgi.p|Conioc1|1170384 70.65 88.83 81.96 24.06 28.82 15.68
jgi.p|Conioc1|1170388 54.68 49.33 49.32 22.09 15.27 13.46
jgi.p|Conioc1|117039 2.57 2.3 2.52 4.54 2.99 3.71
jgi.p|Conioc1|1170400 1.63 1.7 1.21 1.89 1.27 0.39
jgi.p|Conioc1|1170402 2.94 2.58 2.33 2.93 2.76 3.47
jgi.p|Conioc1|1170421 15.69 14.76 13.85 9.36 8.43 5.8
jgi.p|Conioc1|1170422 0.37 0.74 0.8 1.23 0.62 0.3
jgi.p|Conioc1|1170435 2.26 2.58 2.69 3.18 3.34 2.65
jgi.p|Conioc1|1170442 0.62 1.06 0.63 0.27 0.61 0.27
jgi.p|Conioc1|1170455 8.97 8.92 10.81 0.12 0.09 0.18
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jgi.p|Conioc1|1170456 0.85 2.16 1.41 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170463 9.64 10.94 10.47 20.06 20.97 14.0
jgi.p|Conioc1|1170464 1.95 1.97 2.12 1.5 1.53 0.72
jgi.p|Conioc1|1170465 16.43 15.29 17.87 11.0 10.82 8.46
jgi.p|Conioc1|1170471 3.97 3.02 3.06 2.77 2.78 2.57
jgi.p|Conioc1|1170473 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170474 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170478 0.0 0.57 0.38 0.42 0.51 0.28
jgi.p|Conioc1|1170480 0.03 0.08 0.0 0.12 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|1170482 2.54 2.33 2.6 2.95 3.92 2.63
jgi.p|Conioc1|1170506 141.88 181.34 180.55 12.38 12.76 16.9
jgi.p|Conioc1|1170518 0.95 0.93 0.98 0.63 0.79 0.32
jgi.p|Conioc1|1170529 449.94 417.73 465.61 323.62 283.08 297.21
jgi.p|Conioc1|1170532 6.22 6.65 6.61 5.95 4.85 8.47
jgi.p|Conioc1|1170546 8.51 7.19 8.33 6.86 4.52 3.0
jgi.p|Conioc1|1170561 69.18 87.43 84.71 24.44 26.67 18.71
jgi.p|Conioc1|1170571 11.59 9.93 9.54 11.79 11.82 18.08
jgi.p|Conioc1|1170585 93.42 100.2 108.43 136.29 148.71 193.94
jgi.p|Conioc1|1170589 2.59 1.81 1.56 4.95 5.46 6.6
jgi.p|Conioc1|1170598 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170604 12.46 11.71 12.19 3.8 3.36 3.75
jgi.p|Conioc1|1170619 1.42 1.32 1.06 1.78 1.16 0.88
jgi.p|Conioc1|1170622 21.47 19.24 19.12 16.77 14.3 16.61
jgi.p|Conioc1|1170639 24.27 25.17 23.02 43.0 51.7 55.61
jgi.p|Conioc1|1170650 42.55 33.71 43.03 42.34 38.9 31.72
jgi.p|Conioc1|1170655 61.54 61.89 55.88 177.18 175.33 195.32
jgi.p|Conioc1|1170656 9.87 10.11 10.17 2.17 2.33 2.99
jgi.p|Conioc1|1170662 0.0 0.0 0.0 0.18 0.22 0.3
jgi.p|Conioc1|1170668 5.12 5.81 5.59 66.26 40.8 41.77
jgi.p|Conioc1|1170676 6.56 4.34 5.3 4.59 3.78 3.7
jgi.p|Conioc1|1170678 5.78 5.85 6.53 6.29 6.39 5.39
jgi.p|Conioc1|1170693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1170721 0.04 0.0 0.0 0.02 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1170744 0.84 1.01 0.69 2.18 1.83 1.43
jgi.p|Conioc1|1170751 1.05 0.77 0.56 0.99 0.62 0.7
jgi.p|Conioc1|1170759 16.22 12.88 10.77 34.03 30.0 18.65
jgi.p|Conioc1|1170771 5.55 6.51 6.84 3.69 2.52 3.86
jgi.p|Conioc1|1170789 2.49 2.78 2.3 3.56 3.53 4.19
jgi.p|Conioc1|1170794 0.63 0.17 0.45 0.66 0.52 0.0
jgi.p|Conioc1|1170797 29.32 32.63 34.26 38.27 49.0 35.78
jgi.p|Conioc1|1170812 0.2 0.16 0.62 0.21 0.27 0.43
jgi.p|Conioc1|1170814 2.41 1.69 2.21 1.22 0.95 0.78
jgi.p|Conioc1|1170829 0.5 0.48 0.4 2.08 1.98 1.47
jgi.p|Conioc1|1170855 16.45 15.48 15.34 46.77 29.74 50.41
jgi.p|Conioc1|1170867 0.85 1.13 0.92 3.53 2.02 1.96
jgi.p|Conioc1|1170877 1.12 1.1 0.85 1.17 1.87 1.34
jgi.p|Conioc1|1170880 19.16 19.51 20.49 25.29 23.25 27.76
jgi.p|Conioc1|1170897 150.31 151.12 165.85 163.72 155.33 149.85
jgi.p|Conioc1|1170912 8.98 8.54 9.04 5.18 6.1 7.06
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jgi.p|Conioc1|1170929 46.85 47.54 51.76 72.51 79.71 86.79
jgi.p|Conioc1|1170931 0.04 0.05 0.0 0.2 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1170934 2.85 3.07 3.34 4.3 4.13 4.17
jgi.p|Conioc1|1170936 6.41 6.12 7.96 4.03 4.22 5.94
jgi.p|Conioc1|1170938 148.49 148.68 150.06 126.48 131.84 144.27
jgi.p|Conioc1|1170946 9.33 9.01 8.31 11.17 11.39 8.38
jgi.p|Conioc1|1170949 9.55 5.95 6.41 9.19 8.35 5.03
jgi.p|Conioc1|1170954 6.43 2.63 3.54 10.54 15.42 13.59
jgi.p|Conioc1|1170964 0.45 0.3 0.43 0.72 0.87 0.7
jgi.p|Conioc1|1170973 145.65 101.11 139.35 73.09 51.45 91.62
jgi.p|Conioc1|1170977 16.06 13.22 13.04 11.21 9.71 11.69
jgi.p|Conioc1|117098 9.25 8.72 8.54 8.69 6.95 8.09
jgi.p|Conioc1|1170987 6.63 6.24 6.05 5.07 5.14 3.36
jgi.p|Conioc1|1171007 40.14 44.44 43.98 32.62 27.07 30.41
jgi.p|Conioc1|1171026 2.62 1.78 1.86 3.01 2.19 1.59
jgi.p|Conioc1|1171034 12.18 13.43 11.57 11.61 9.09 8.66
jgi.p|Conioc1|1171045 21.65 19.36 16.75 16.38 13.48 8.62
jgi.p|Conioc1|1171059 245.96 231.09 229.16 127.53 105.04 81.0
jgi.p|Conioc1|1171075 31.07 31.14 32.16 16.01 12.31 9.81
jgi.p|Conioc1|1171077 0.32 0.21 0.19 0.34 0.3 0.35
jgi.p|Conioc1|1171078 10.13 9.53 9.28 6.59 5.75 5.38
jgi.p|Conioc1|1171082 0.62 0.37 0.59 1.58 1.47 1.08
jgi.p|Conioc1|1171093 26.4 22.66 21.35 23.98 19.3 13.95
jgi.p|Conioc1|11711 0.79 1.35 0.81 1.19 1.08 1.31
jgi.p|Conioc1|1171109 3.31 2.84 2.56 5.28 9.55 4.99
jgi.p|Conioc1|1171116 35.77 40.1 32.02 16.53 13.22 8.91
jgi.p|Conioc1|1171140 8.1 8.04 6.22 14.23 15.25 12.23
jgi.p|Conioc1|1171141 27.13 22.66 24.33 23.66 24.38 21.03
jgi.p|Conioc1|1171147 114.86 89.64 96.97 182.48 206.07 284.13
jgi.p|Conioc1|1171162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171163 12.2 13.6 12.56 19.7 20.21 15.34
jgi.p|Conioc1|1171187 3.91 3.02 2.09 2.05 1.48 1.32
jgi.p|Conioc1|1171200 10.9 10.59 10.11 5.08 4.47 3.87
jgi.p|Conioc1|1171205 70.62 66.45 65.72 37.55 33.35 19.23
jgi.p|Conioc1|1171209 1.6 0.99 1.01 4.04 3.27 2.27
jgi.p|Conioc1|1171220 3.13 2.11 1.75 3.56 3.17 3.19
jgi.p|Conioc1|1171227 0.15 0.36 0.32 0.58 1.04 0.55
jgi.p|Conioc1|1171243 412.65 404.1 398.83 416.64 446.48 426.64
jgi.p|Conioc1|1171260 5.17 4.86 5.69 8.24 6.36 5.59
jgi.p|Conioc1|1171261 0.57 0.76 0.4 2.27 2.73 1.86
jgi.p|Conioc1|1171262 15.83 13.82 12.05 37.78 33.63 29.95
jgi.p|Conioc1|1171277 46.79 50.39 44.5 36.89 52.03 64.31
jgi.p|Conioc1|1171279 2.56 4.39 3.93 1.34 1.11 0.85
jgi.p|Conioc1|1171294 15.73 15.3 14.77 8.13 7.98 5.79
jgi.p|Conioc1|1171309 24.41 21.43 22.43 14.41 12.03 11.99
jgi.p|Conioc1|1171317 232.64 216.66 234.89 179.43 200.74 229.73
jgi.p|Conioc1|1171335 0.0 0.0 0.0 0.74 1.15 0.75
jgi.p|Conioc1|1171345 0.0 0.05 0.14 0.15 0.3 0.26
jgi.p|Conioc1|1171350 2.3 3.71 2.66 2.88 1.99 1.5
jgi.p|Conioc1|1171362 5.85 4.27 4.58 2.53 4.38 2.58
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jgi.p|Conioc1|1171380 1.56 1.52 1.39 4.52 3.53 2.98
jgi.p|Conioc1|1171381 0.1 0.25 0.15 0.41 0.21 0.25
jgi.p|Conioc1|1171383 11.33 10.25 11.57 7.62 6.16 6.49
jgi.p|Conioc1|1171388 5.58 5.4 4.39 5.83 4.97 4.38
jgi.p|Conioc1|1171392 0.86 0.57 1.13 1.46 1.16 0.92
jgi.p|Conioc1|1171408 2.48 1.57 2.91 0.72 0.82 2.71
jgi.p|Conioc1|1171410 0.34 0.27 0.08 0.09 0.51 0.36
jgi.p|Conioc1|1171434 1.2 1.48 1.51 1.29 1.21 0.55
jgi.p|Conioc1|1171461 0.1 0.0 0.04 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171465 0.07 0.0 0.09 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1171469 29.83 30.88 48.34 22.4 16.85 15.39
jgi.p|Conioc1|1171485 0.21 0.18 0.09 0.48 0.6 0.39
jgi.p|Conioc1|1171499 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1171504 0.26 0.17 0.19 0.68 1.23 0.69
jgi.p|Conioc1|1171507 1.02 0.86 1.16 11.09 9.24 6.23
jgi.p|Conioc1|1171533 12.2 11.09 10.77 9.31 7.78 5.45
jgi.p|Conioc1|1171538 0.62 0.16 0.36 3.01 3.09 4.43
jgi.p|Conioc1|1171542 4.07 3.65 3.72 2.11 1.99 1.43
jgi.p|Conioc1|1171550 1.39 0.9 1.2 4.17 4.16 5.42
jgi.p|Conioc1|1171558 0.23 0.22 0.4 0.8 0.48 0.3
jgi.p|Conioc1|1171559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171568 7.53 7.27 8.67 13.9 15.67 21.46
jgi.p|Conioc1|1171592 0.91 0.45 0.98 0.93 0.68 0.5
jgi.p|Conioc1|1171593 3.0 2.3 2.34 1.81 1.44 1.48
jgi.p|Conioc1|1171596 3.86 3.97 3.87 11.45 13.17 14.35
jgi.p|Conioc1|1171617 3.88 4.25 3.44 0.87 0.8 0.28
jgi.p|Conioc1|1171620 22.91 23.01 21.48 9.66 8.32 5.73
jgi.p|Conioc1|1171632 3.68 3.69 2.4 10.49 10.27 5.6
jgi.p|Conioc1|1171647 11.41 9.32 8.17 3.88 3.22 2.5
jgi.p|Conioc1|1171657 5.95 6.32 5.46 7.62 9.02 7.96
jgi.p|Conioc1|1171659 18.12 16.0 15.94 5.85 4.91 2.58
jgi.p|Conioc1|1171667 4.59 3.98 3.58 3.07 3.08 3.38
jgi.p|Conioc1|1171670 619.51 577.35 590.38 423.26 515.97 779.39
jgi.p|Conioc1|1171679 1.73 1.57 1.41 4.86 5.36 3.92
jgi.p|Conioc1|1171683 0.36 0.39 0.23 0.17 0.21 0.26
jgi.p|Conioc1|1171693 8.86 8.43 8.92 16.52 9.11 12.84
jgi.p|Conioc1|1171694 27.94 28.34 33.16 28.66 29.14 21.41
jgi.p|Conioc1|1171702 77.77 73.58 67.36 16.05 15.02 13.21
jgi.p|Conioc1|1171704 2.57 2.24 2.5 1.9 2.0 1.14
jgi.p|Conioc1|1171709 19.08 22.07 23.65 12.58 12.61 11.71
jgi.p|Conioc1|1171732 0.46 0.36 0.36 0.5 0.5 0.46
jgi.p|Conioc1|1171738 43.89 57.44 48.32 63.78 34.81 20.31
jgi.p|Conioc1|1171740 5.62 5.25 5.69 7.68 6.34 4.16
jgi.p|Conioc1|1171770 11.86 12.3 10.59 7.1 6.54 4.63
jgi.p|Conioc1|11718 0.8 0.94 0.83 0.56 1.5 0.53
jgi.p|Conioc1|1171809 25.57 24.71 23.57 20.14 21.75 22.65
jgi.p|Conioc1|1171811 0.09 0.0 0.05 0.41 0.3 0.3
jgi.p|Conioc1|1171824 8.6 7.74 7.69 9.62 10.62 20.34
jgi.p|Conioc1|1171828 1.21 1.55 1.49 2.17 2.18 2.11
jgi.p|Conioc1|1171830 7.11 5.01 4.7 16.38 14.98 13.59
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jgi.p|Conioc1|1171866 2.46 2.8 2.73 1.82 1.65 0.93
jgi.p|Conioc1|1171870 1.61 1.59 1.56 809.19 763.26 655.7
jgi.p|Conioc1|1171895 1.25 1.6 1.99 8.48 12.02 6.02
jgi.p|Conioc1|1171949 10.03 8.57 8.5 3.07 1.92 1.91
jgi.p|Conioc1|1171960 2.48 1.08 1.45 1.61 1.58 0.9
jgi.p|Conioc1|1171979 5.15 4.79 6.09 9.17 6.54 5.74
jgi.p|Conioc1|1171992 3.25 2.49 3.11 20.44 18.89 18.64
jgi.p|Conioc1|1171995 3.39 3.28 2.18 3.32 2.74 1.65
jgi.p|Conioc1|1172030 3.74 2.88 3.14 1.02 0.85 1.12
jgi.p|Conioc1|1172035 4.52 5.23 4.52 5.1 3.62 3.22
jgi.p|Conioc1|1172045 0.39 0.58 0.48 1.31 1.35 0.89
jgi.p|Conioc1|1172048 12.07 10.99 11.9 8.74 9.05 8.71
jgi.p|Conioc1|1172049 0.67 0.59 0.69 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1172075 0.39 0.14 0.17 0.91 0.54 0.44
jgi.p|Conioc1|1172082 1.73 1.96 1.67 5.49 5.43 8.74
jgi.p|Conioc1|1172103 5.13 4.31 3.71 1.93 2.27 1.67
jgi.p|Conioc1|1172107 17.14 15.23 16.22 8.87 8.19 5.17
jgi.p|Conioc1|1172114 3.42 5.02 3.96 14.15 14.34 14.94
jgi.p|Conioc1|1172120 0.09 0.22 0.06 0.31 0.17 0.07
jgi.p|Conioc1|1172128 8.6 5.49 6.46 4.31 3.99 3.19
jgi.p|Conioc1|1172151 15.07 14.94 14.41 5.67 6.23 4.91
jgi.p|Conioc1|1172152 26.42 28.05 29.2 25.4 27.75 26.41
jgi.p|Conioc1|1172157 66.9 66.07 64.07 101.93 90.95 119.2
jgi.p|Conioc1|1172163 1.46 1.12 1.36 2.18 2.14 5.6
jgi.p|Conioc1|1172168 1.14 1.07 1.03 1.22 1.21 0.9
jgi.p|Conioc1|1172173 5.57 5.63 6.33 8.38 8.84 5.42
jgi.p|Conioc1|1172181 0.71 0.79 0.56 1.08 0.93 1.05
jgi.p|Conioc1|1172187 1.38 1.48 1.53 1.11 1.26 0.75
jgi.p|Conioc1|1172244 13.56 12.5 13.29 10.16 7.86 6.84
jgi.p|Conioc1|1172281 0.25 0.38 0.92 0.6 0.47 0.42
jgi.p|Conioc1|1172310 0.77 0.57 0.62 0.68 0.95 0.25
jgi.p|Conioc1|1172319 1.98 1.75 2.11 1.01 0.73 0.87
jgi.p|Conioc1|1172349 2.49 4.53 3.43 4.24 3.87 1.9
jgi.p|Conioc1|1172401 33.73 33.59 33.17 15.86 10.59 10.01
jgi.p|Conioc1|1172425 73.77 45.19 48.67 108.63 108.44 81.21
jgi.p|Conioc1|1172433 2.01 1.54 2.48 9.44 7.8 15.11
jgi.p|Conioc1|1172440 67.4 71.59 70.92 66.57 68.24 65.97
jgi.p|Conioc1|1172452 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1172455 0.12 0.32 0.0 0.0 0.57 0.16
jgi.p|Conioc1|1172469 1.53 1.07 0.83 4.61 5.03 9.02
jgi.p|Conioc1|1172482 30.0 24.88 23.23 21.65 21.82 16.93
jgi.p|Conioc1|1172485 40.58 39.54 39.63 19.35 18.75 11.0
jgi.p|Conioc1|1172490 183.18 145.12 171.15 122.09 110.93 113.46
jgi.p|Conioc1|1172492 13.59 11.52 13.96 23.64 39.89 32.45
jgi.p|Conioc1|1172508 2.8 2.73 2.38 5.33 7.08 5.82
jgi.p|Conioc1|1172510 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172520 262.76 256.95 255.49 168.04 180.61 216.38
jgi.p|Conioc1|1172523 4.29 4.46 4.04 1.98 1.64 1.63
jgi.p|Conioc1|1172529 2.91 2.64 2.39 5.39 4.86 4.77
jgi.p|Conioc1|1172551 1.37 1.34 0.85 3.08 5.9 6.79
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jgi.p|Conioc1|1172553 1369.24 1827.3 1813.11 305.19 215.11 245.87
jgi.p|Conioc1|1172568 0.77 2.21 0.98 1.41 1.32 1.44
jgi.p|Conioc1|1172583 0.76 1.57 1.06 3.9 6.27 8.32
jgi.p|Conioc1|1172600 1.85 1.11 1.5 7.03 5.9 6.06
jgi.p|Conioc1|1172606 0.04 0.08 0.05 0.08 0.02 0.08
jgi.p|Conioc1|1172610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1172619 0.06 0.07 0.07 0.14 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1172622 14.31 14.25 15.33 24.86 28.71 48.18
jgi.p|Conioc1|1172627 1.88 1.71 1.58 5.08 3.39 7.98
jgi.p|Conioc1|1172631 3.56 3.37 3.95 2.93 2.95 2.21
jgi.p|Conioc1|1172634 45.76 40.1 41.41 40.08 41.08 47.05
jgi.p|Conioc1|1172658 0.58 0.61 0.49 19.76 17.01 11.14
jgi.p|Conioc1|1172682 2.17 2.78 1.56 3.02 2.84 1.86
jgi.p|Conioc1|1172692 15.26 16.25 18.91 10.8 7.85 4.77
jgi.p|Conioc1|1172755 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1172768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172773 0.05 0.0 0.0 0.13 0.18 0.19
jgi.p|Conioc1|1172783 0.28 0.2 0.13 0.76 0.83 0.74
jgi.p|Conioc1|1172786 4.31 3.09 3.34 6.27 6.63 6.08
jgi.p|Conioc1|1172789 42.97 45.75 44.68 40.05 54.85 60.04
jgi.p|Conioc1|1172808 10.23 12.32 11.66 8.17 8.81 5.19
jgi.p|Conioc1|1172810 24.17 20.69 20.66 19.06 15.66 12.32
jgi.p|Conioc1|1172823 15.76 15.0 15.03 30.89 34.82 28.73
jgi.p|Conioc1|1172825 1.44 1.98 1.4 1.48 1.73 1.22
jgi.p|Conioc1|1172830 384.27 390.68 394.06 234.49 247.68 215.83
jgi.p|Conioc1|1172891 46.73 42.77 40.32 37.03 33.53 32.51
jgi.p|Conioc1|1172906 0.18 0.28 0.16 0.36 0.3 0.18
jgi.p|Conioc1|1172920 0.54 0.44 0.49 1.67 1.12 1.57
jgi.p|Conioc1|1172927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172940 61.22 59.17 59.89 29.61 26.66 19.17
jgi.p|Conioc1|1172946 8.28 9.91 6.37 12.7 11.19 7.45
jgi.p|Conioc1|1172956 18.06 14.95 14.26 14.44 14.71 15.43
jgi.p|Conioc1|1172958 39.65 37.13 34.96 11.53 9.53 7.32
jgi.p|Conioc1|1172968 0.08 0.45 0.44 0.76 0.95 0.67
jgi.p|Conioc1|1172976 1.57 1.12 1.4 1.44 1.55 1.12
jgi.p|Conioc1|1172981 18.89 15.31 16.85 12.04 11.48 11.67
jgi.p|Conioc1|1172989 1.1 0.86 0.76 3.44 2.89 1.66
jgi.p|Conioc1|1173005 53.2 54.06 50.86 62.03 55.33 55.2
jgi.p|Conioc1|1173007 12.23 9.78 10.41 9.14 9.31 8.15
jgi.p|Conioc1|1173008 2.22 3.13 1.87 6.55 4.56 2.85
jgi.p|Conioc1|1173009 30.85 30.2 33.51 17.81 19.29 18.61
jgi.p|Conioc1|1173010 0.22 0.0 0.0 52.77 59.92 66.6
jgi.p|Conioc1|1173023 11.03 7.9 9.54 6.0 6.02 5.95
jgi.p|Conioc1|1173024 0.56 0.65 0.66 0.54 0.39 0.28
jgi.p|Conioc1|1173040 8.36 8.62 7.78 6.0 5.8 4.93
jgi.p|Conioc1|1173049 3.27 3.53 3.24 10.86 10.83 9.34
jgi.p|Conioc1|1173065 33.59 32.84 29.0 26.15 31.56 33.76
jgi.p|Conioc1|1173078 8.49 8.47 8.42 27.26 25.13 17.52
jgi.p|Conioc1|1173086 1.45 1.56 1.99 3.24 2.62 2.3
jgi.p|Conioc1|1173098 2.05 2.52 2.0 3.22 2.51 2.37
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jgi.p|Conioc1|1173102 51.82 50.65 49.8 96.27 92.08 92.3
jgi.p|Conioc1|1173117 2.59 2.22 2.11 4.75 4.19 4.86
jgi.p|Conioc1|1173121 4.27 4.4 2.58 9.82 8.48 6.37
jgi.p|Conioc1|1173128 2.2 3.46 2.68 4.88 5.54 6.06
jgi.p|Conioc1|1173147 6.49 7.27 8.67 7.55 7.66 5.53
jgi.p|Conioc1|1173152 14.29 14.64 13.48 8.05 7.65 6.16
jgi.p|Conioc1|1173155 40.44 39.82 37.41 25.95 30.47 32.18
jgi.p|Conioc1|1173156 36.8 34.99 33.88 20.6 23.36 24.64
jgi.p|Conioc1|1173163 282.11 250.44 273.54 160.4 180.85 194.37
jgi.p|Conioc1|1173183 23.43 19.69 20.66 15.22 12.09 10.82
jgi.p|Conioc1|1173190 549.81 540.72 575.58 408.95 426.03 457.78
jgi.p|Conioc1|1173204 0.9 0.92 0.34 1.05 1.14 0.47
jgi.p|Conioc1|1173217 3.41 3.04 2.24 2.72 2.39 1.38
jgi.p|Conioc1|1173226 1.11 0.96 1.05 2.47 4.43 1.86
jgi.p|Conioc1|1173229 1.49 2.1 1.03 6.47 7.58 16.25
jgi.p|Conioc1|1173230 0.0 0.0 0.0 0.39 0.33 0.2
jgi.p|Conioc1|1173236 33.91 34.27 31.74 7.67 4.91 4.89
jgi.p|Conioc1|1173238 3.4 3.26 2.94 4.1 4.07 4.12
jgi.p|Conioc1|1173242 18.81 18.39 17.01 22.57 20.47 15.97
jgi.p|Conioc1|1173245 6.4 6.44 5.92 10.95 10.06 12.72
jgi.p|Conioc1|1173254 115.96 119.13 113.78 119.62 102.83 71.13
jgi.p|Conioc1|1173255 4.12 3.42 3.33 8.75 8.67 6.45
jgi.p|Conioc1|1173263 15.55 13.1 13.29 6.48 5.54 5.34
jgi.p|Conioc1|1173284 7.9 7.15 7.93 7.22 6.86 3.88
jgi.p|Conioc1|1173285 31.91 31.35 39.78 51.34 48.36 50.89
jgi.p|Conioc1|1173297 16.83 16.88 14.53 16.59 12.88 6.74
jgi.p|Conioc1|1173299 42.07 30.88 30.27 230.75 217.0 230.82
jgi.p|Conioc1|1173332 7.79 7.27 7.42 4.88 5.07 3.74
jgi.p|Conioc1|1173338 0.13 0.14 0.18 1.23 0.97 0.92
jgi.p|Conioc1|1173351 42.62 32.64 38.4 38.48 30.78 36.29
jgi.p|Conioc1|1173353 338.47 242.95 344.63 153.79 158.34 240.78
jgi.p|Conioc1|1173355 0.13 0.22 0.25 0.98 0.71 0.61
jgi.p|Conioc1|1173358 8.43 8.06 7.72 55.75 52.05 49.39
jgi.p|Conioc1|1173359 5.05 4.5 6.3 12.14 13.57 16.12
jgi.p|Conioc1|1173378 7.43 9.02 9.49 11.56 8.58 7.8
jgi.p|Conioc1|1173380 91.75 86.82 103.81 125.52 153.58 88.42
jgi.p|Conioc1|1173387 7.4 8.1 9.92 4.59 3.1 5.44
jgi.p|Conioc1|1173390 33.35 33.28 36.93 7.82 9.53 17.18
jgi.p|Conioc1|117340 2.19 2.58 2.03 1.86 1.63 1.37
jgi.p|Conioc1|1173402 6.59 5.63 5.65 6.78 5.91 5.15
jgi.p|Conioc1|1173409 10.83 9.7 10.57 12.58 14.95 11.66
jgi.p|Conioc1|1173454 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173463 0.0 0.08 0.0 0.23 0.05 0.69
jgi.p|Conioc1|1173474 4.93 7.8 5.41 6.11 8.04 3.68
jgi.p|Conioc1|1173476 1.34 1.23 1.17 0.95 1.24 0.71
jgi.p|Conioc1|117348 8.55 6.92 6.42 2.24 1.53 1.17
jgi.p|Conioc1|1173509 3.56 3.44 3.46 7.17 6.85 5.75
jgi.p|Conioc1|1173514 0.38 0.61 0.45 1.15 0.77 0.27
jgi.p|Conioc1|1173527 0.43 0.96 0.65 1.93 1.16 0.9
jgi.p|Conioc1|1173529 4.53 4.03 4.34 11.94 13.77 7.86
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jgi.p|Conioc1|1173546 7.0 4.79 4.17 5.32 3.47 2.65
jgi.p|Conioc1|1173550 454.55 456.07 457.71 331.23 349.15 402.76
jgi.p|Conioc1|1173560 19.7 18.47 19.0 11.94 10.49 8.9
jgi.p|Conioc1|1173565 48.57 49.58 51.18 30.28 30.42 24.34
jgi.p|Conioc1|1173568 6.94 6.02 6.2 8.74 9.61 19.62
jgi.p|Conioc1|1173577 0.26 0.24 0.3 1.0 0.9 1.15
jgi.p|Conioc1|1173583 0.0 0.04 0.0 0.04 0.08 0.08
jgi.p|Conioc1|1173593 0.08 0.11 0.05 0.42 0.65 0.38
jgi.p|Conioc1|1173599 15.79 14.08 14.04 7.05 6.59 5.44
jgi.p|Conioc1|1173602 58.08 61.95 57.58 34.08 37.33 39.45
jgi.p|Conioc1|1173612 16.64 15.37 13.75 5.05 3.87 3.16
jgi.p|Conioc1|1173620 114.33 102.87 110.54 91.46 79.82 55.54
jgi.p|Conioc1|1173632 2.67 3.68 3.42 1.64 2.74 3.67
jgi.p|Conioc1|1173638 0.86 0.77 0.68 2.24 2.08 1.02
jgi.p|Conioc1|1173659 1.97 2.43 1.31 0.81 0.34 0.36
jgi.p|Conioc1|1173686 56.38 57.68 50.27 88.83 79.35 79.05
jgi.p|Conioc1|1173698 1.37 1.3 0.87 2.72 2.39 1.1
jgi.p|Conioc1|1173716 0.31 0.0 0.14 0.56 0.98 0.57
jgi.p|Conioc1|1173732 12.18 10.56 11.57 59.69 35.84 36.17
jgi.p|Conioc1|1173741 54.96 51.99 57.55 32.39 28.11 26.56
jgi.p|Conioc1|1173742 6.22 6.06 6.18 4.87 5.28 3.92
jgi.p|Conioc1|1173756 51.74 50.89 45.58 33.12 28.09 22.3
jgi.p|Conioc1|1173760 0.37 0.25 0.18 3.23 1.45 1.18
jgi.p|Conioc1|1173764 5.08 7.84 8.76 2.49 2.35 1.58
jgi.p|Conioc1|1173766 0.13 0.17 0.12 0.16 0.21 0.13
jgi.p|Conioc1|1173772 29.89 41.31 41.19 17.48 18.94 17.63
jgi.p|Conioc1|1173774 141.85 133.64 136.81 351.48 346.71 278.72
jgi.p|Conioc1|1173798 8.48 8.75 8.43 4.72 5.41 4.09
jgi.p|Conioc1|1173803 0.9 1.07 0.91 1.65 2.01 1.48
jgi.p|Conioc1|1173837 7.2 6.74 6.79 4.32 5.47 3.9
jgi.p|Conioc1|1173838 1.85 1.61 1.65 0.97 0.9 0.51
jgi.p|Conioc1|1173844 1.49 2.24 1.83 2.92 2.54 1.68
jgi.p|Conioc1|1173853 0.12 0.08 0.14 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173859 0.95 1.64 0.89 0.86 0.98 0.38
jgi.p|Conioc1|1173873 0.86 0.68 0.71 2.56 2.01 1.9
jgi.p|Conioc1|1173882 1.17 1.08 0.8 1.47 1.65 1.12
jgi.p|Conioc1|1173890 2.14 3.0 1.39 6.31 6.26 5.19
jgi.p|Conioc1|1173912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173914 0.86 0.6 1.05 0.79 0.84 0.34
jgi.p|Conioc1|1173926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173941 3.25 2.8 3.96 0.31 0.28 0.16
jgi.p|Conioc1|1173952 1.17 0.81 0.9 0.37 0.5 0.48
jgi.p|Conioc1|1173975 3.86 5.16 3.09 8.95 6.13 4.16
jgi.p|Conioc1|1173983 0.0 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1173985 0.44 0.58 0.4 0.13 0.22 0.13
jgi.p|Conioc1|1173988 10.47 9.56 8.75 13.32 13.74 12.56
jgi.p|Conioc1|1173994 0.89 1.18 0.72 2.05 2.07 2.06
jgi.p|Conioc1|1174013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174020 0.08 0.05 0.09 0.3 0.22 0.41
jgi.p|Conioc1|1174026 4.39 3.98 3.84 2.16 1.7 1.58
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jgi.p|Conioc1|1174027 3.24 2.84 2.91 3.97 3.5 3.24
jgi.p|Conioc1|1174029 125.57 120.71 102.5 169.57 188.86 195.72
jgi.p|Conioc1|1174035 499.87 599.18 709.96 280.87 230.3 320.78
jgi.p|Conioc1|1174041 1.43 2.16 1.99 2.11 1.47 3.45
jgi.p|Conioc1|1174061 23.95 21.6 19.63 18.07 16.86 14.87
jgi.p|Conioc1|1174073 15.05 14.37 13.08 19.62 17.75 7.46
jgi.p|Conioc1|1174091 220.38 206.32 220.6 106.44 94.81 112.93
jgi.p|Conioc1|1174100 26.09 22.15 24.26 59.88 54.29 42.12
jgi.p|Conioc1|1174103 0.89 1.04 0.92 3.57 2.35 1.88
jgi.p|Conioc1|1174110 4.01 3.36 3.47 2.26 1.95 1.55
jgi.p|Conioc1|1174119 1.93 1.68 1.71 3.68 4.56 4.77
jgi.p|Conioc1|1174142 0.13 0.04 0.08 1.23 1.11 1.26
jgi.p|Conioc1|1174148 5.52 7.92 6.06 7.38 6.15 3.57
jgi.p|Conioc1|1174162 0.88 0.97 0.41 0.76 1.08 1.02
jgi.p|Conioc1|1174166 1.55 1.24 0.72 2.2 1.41 1.24
jgi.p|Conioc1|1174173 78.9 77.9 72.76 26.61 18.11 16.77
jgi.p|Conioc1|1174180 0.1 0.34 0.3 0.25 0.54 0.29
jgi.p|Conioc1|1174192 582.61 546.59 576.77 381.26 392.54 458.21
jgi.p|Conioc1|1174195 34.35 31.85 33.29 7.22 5.08 4.16
jgi.p|Conioc1|1174200 23.88 23.73 22.53 10.51 10.08 11.24
jgi.p|Conioc1|1174203 9.9 11.67 11.65 3.27 3.27 2.71
jgi.p|Conioc1|1174206 31.19 26.76 23.58 67.18 73.34 50.99
jgi.p|Conioc1|1174215 0.14 0.19 0.08 0.09 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|1174216 12.76 14.29 15.06 8.91 6.2 7.5
jgi.p|Conioc1|1174219 7.72 9.2 7.04 17.08 14.23 23.73
jgi.p|Conioc1|1174226 21.29 16.39 18.08 70.67 57.24 56.14
jgi.p|Conioc1|1174240 79.5 40.95 48.95 46.8 38.85 151.52
jgi.p|Conioc1|1174249 8.33 7.79 8.83 26.95 28.82 20.8
jgi.p|Conioc1|1174261 214.42 212.33 217.37 55.53 51.29 44.97
jgi.p|Conioc1|1174269 20.29 16.18 14.86 17.46 17.84 15.94
jgi.p|Conioc1|1174274 1.74 1.58 2.08 4.29 4.2 3.6
jgi.p|Conioc1|1174291 2.44 2.67 1.74 1.58 1.23 2.43
jgi.p|Conioc1|1174297 3.61 2.04 2.04 1.47 1.38 0.97
jgi.p|Conioc1|1174310 16.09 18.94 16.65 10.26 9.77 8.11
jgi.p|Conioc1|1174318 11.48 11.1 9.42 7.6 7.62 5.66
jgi.p|Conioc1|1174320 159.92 154.96 162.56 104.0 105.93 112.94
jgi.p|Conioc1|1174323 20.38 16.32 19.94 3.57 2.05 4.11
jgi.p|Conioc1|1174339 14.7 12.61 12.72 3.97 2.13 1.16
jgi.p|Conioc1|1174340 17.24 19.12 15.75 16.89 15.24 12.47
jgi.p|Conioc1|1174348 12.56 10.43 10.86 28.15 28.76 22.44
jgi.p|Conioc1|1174371 0.1 0.0 0.11 0.13 0.05 0.13
jgi.p|Conioc1|1174373 3.68 3.5 4.45 5.97 5.84 4.07
jgi.p|Conioc1|1174382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174391 2.22 2.66 1.93 2.44 2.06 2.08
jgi.p|Conioc1|1174392 3.41 2.94 2.92 2.27 1.65 0.49
jgi.p|Conioc1|1174396 62.74 57.83 56.3 335.87 297.75 239.01
jgi.p|Conioc1|1174419 1.62 1.1 0.97 0.96 1.03 0.35
jgi.p|Conioc1|1174429 4.19 4.54 4.08 1.4 1.07 1.11
jgi.p|Conioc1|1174439 0.03 0.13 0.18 0.2 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1174441 0.55 0.15 0.32 1.36 1.25 1.46
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jgi.p|Conioc1|1174452 0.85 0.59 0.91 0.38 0.42 0.39
jgi.p|Conioc1|1174462 3.16 2.94 3.04 1.72 1.78 1.59
jgi.p|Conioc1|1174465 3.5 3.22 2.85 2.92 2.73 3.0
jgi.p|Conioc1|1174478 38.89 38.16 40.57 14.9 23.42 44.18
jgi.p|Conioc1|1174485 70.96 67.28 65.07 32.82 27.16 25.54
jgi.p|Conioc1|1174487 4.54 4.34 4.48 2.31 2.51 2.21
jgi.p|Conioc1|1174492 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174493 0.94 0.94 1.04 1.3 1.0 1.01
jgi.p|Conioc1|1174494 42.31 31.58 38.67 42.37 41.42 47.97
jgi.p|Conioc1|1174508 7.72 6.05 5.97 13.66 14.29 10.17
jgi.p|Conioc1|1174512 1.06 1.02 0.55 3.05 3.6 3.28
jgi.p|Conioc1|1174521 65.48 62.17 62.15 33.72 29.25 27.24
jgi.p|Conioc1|1174525 12.27 15.58 11.76 10.38 8.26 7.9
jgi.p|Conioc1|1174527 3.93 3.57 4.0 2.67 2.03 2.03
jgi.p|Conioc1|1174537 30.9 30.93 29.99 16.35 15.5 11.44
jgi.p|Conioc1|1174553 3.81 4.86 3.61 2.45 2.17 1.32
jgi.p|Conioc1|1174570 5.17 3.88 4.08 4.96 4.07 3.42
jgi.p|Conioc1|1174578 38.4 31.19 32.76 28.32 31.93 26.45
jgi.p|Conioc1|1174581 0.33 0.4 0.47 2.01 1.9 1.49
jgi.p|Conioc1|1174601 0.73 0.57 0.56 2.82 3.11 5.67
jgi.p|Conioc1|1174619 22.06 19.51 18.91 28.18 24.86 32.31
jgi.p|Conioc1|1174621 24.63 23.01 18.63 26.33 27.22 17.38
jgi.p|Conioc1|1174626 11.43 13.04 11.94 6.26 4.58 3.06
jgi.p|Conioc1|1174670 4.79 5.59 5.03 8.76 9.61 8.87
jgi.p|Conioc1|1174693 5.32 5.28 5.18 2.43 2.49 3.44
jgi.p|Conioc1|1174696 5.7 6.26 6.53 7.85 5.98 6.82
jgi.p|Conioc1|1174697 3.1 2.69 3.11 10.49 9.58 10.5
jgi.p|Conioc1|117471 18.77 15.0 13.64 23.5 20.88 24.63
jgi.p|Conioc1|1174717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174732 4.03 2.65 2.77 2.22 1.66 1.17
jgi.p|Conioc1|1174752 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174759 2.63 3.21 1.97 4.18 3.86 6.13
jgi.p|Conioc1|1174763 0.09 0.08 0.18 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1174765 0.0 0.0 0.03 0.06 0.13 0.03
jgi.p|Conioc1|1174768 19.18 24.3 21.39 44.57 46.21 77.74
jgi.p|Conioc1|1174774 6.88 8.1 6.38 5.31 5.38 4.06
jgi.p|Conioc1|1174787 26.99 25.6 23.99 32.01 30.8 25.73
jgi.p|Conioc1|1174800 2.13 3.03 2.42 6.0 4.22 4.87
jgi.p|Conioc1|1174808 0.48 0.71 0.41 1.0 0.6 1.16
jgi.p|Conioc1|1174809 0.18 0.08 0.0 0.3 0.28 0.31
jgi.p|Conioc1|1174829 0.48 0.39 0.17 1.34 1.11 1.37
jgi.p|Conioc1|1174841 12.28 9.2 8.12 10.61 9.39 5.36
jgi.p|Conioc1|1174843 107.55 128.93 116.09 71.32 57.24 39.87
jgi.p|Conioc1|1174844 12.85 9.13 13.07 3.23 3.49 2.35
jgi.p|Conioc1|1174850 10.48 9.62 9.07 4.52 2.95 2.01
jgi.p|Conioc1|1174875 2.1 2.47 2.19 1.3 1.39 1.2
jgi.p|Conioc1|1174876 7.96 6.07 8.37 0.72 0.59 0.55
jgi.p|Conioc1|1174881 2.12 1.92 1.72 2.24 1.91 1.05
jgi.p|Conioc1|1174896 0.0 0.16 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174914 13.34 18.7 15.44 14.59 9.28 4.1
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jgi.p|Conioc1|1174924 0.14 0.16 0.09 0.78 1.33 0.93
jgi.p|Conioc1|1174929 3.25 2.91 2.73 6.57 6.4 5.59
jgi.p|Conioc1|1174955 4.23 4.07 4.44 4.44 3.05 2.27
jgi.p|Conioc1|1174974 36.63 34.83 38.3 61.51 65.59 66.24
jgi.p|Conioc1|1174978 13.9 14.07 13.01 8.03 8.88 9.14
jgi.p|Conioc1|1174986 1.0 1.09 1.28 2.24 2.22 3.25
jgi.p|Conioc1|1175004 0.68 0.35 0.49 1.09 0.99 0.77
jgi.p|Conioc1|1175008 6.07 6.8 6.6 3.04 2.47 1.89
jgi.p|Conioc1|1175018 26.24 26.0 25.59 18.95 16.65 13.36
jgi.p|Conioc1|1175052 0.44 0.11 0.19 0.0 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|1175079 3.17 2.45 2.89 4.32 3.9 4.89
jgi.p|Conioc1|1175095 0.19 0.45 0.2 0.63 0.58 0.37
jgi.p|Conioc1|1175098 0.25 0.25 0.22 0.0 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1175136 5.91 6.4 5.98 5.81 7.0 3.84
jgi.p|Conioc1|1175144 17.93 16.79 17.03 7.3 5.84 6.23
jgi.p|Conioc1|1175173 12.45 15.34 12.84 10.46 9.56 7.43
jgi.p|Conioc1|1175176 1.37 1.21 1.18 1.51 1.37 0.72
jgi.p|Conioc1|1175190 40.28 36.69 39.17 62.47 63.58 73.65
jgi.p|Conioc1|1175195 36.1 33.66 30.18 27.35 29.74 26.71
jgi.p|Conioc1|1175222 11.21 8.95 7.62 28.64 26.04 16.98
jgi.p|Conioc1|1175236 51.43 41.46 57.93 12.66 13.65 9.68
jgi.p|Conioc1|1175238 11.4 10.58 10.62 9.13 5.57 5.59
jgi.p|Conioc1|1175248 0.27 0.07 0.13 0.07 0.2 0.35
jgi.p|Conioc1|1175249 0.0 0.0 0.02 0.13 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1175271 2.84 3.13 2.81 4.17 4.98 2.75
jgi.p|Conioc1|1175273 55.25 54.15 52.46 33.88 34.74 32.97
jgi.p|Conioc1|1175277 237.38 189.8 198.09 76.04 65.76 72.83
jgi.p|Conioc1|1175288 57.71 59.93 55.89 35.37 31.54 25.92
jgi.p|Conioc1|1175290 0.36 0.55 0.33 1.08 0.99 1.1
jgi.p|Conioc1|1175296 59.53 57.06 64.29 36.55 40.08 65.09
jgi.p|Conioc1|1175300 11.9 10.6 10.27 3.83 3.8 3.25
jgi.p|Conioc1|1175303 7.92 7.9 9.23 44.67 35.17 45.85
jgi.p|Conioc1|1175304 193.74 173.17 169.38 613.36 540.78 568.14
jgi.p|Conioc1|1175309 1.88 1.7 1.22 6.33 5.27 2.39
jgi.p|Conioc1|1175310 0.4 0.32 0.37 7.18 2.06 3.91
jgi.p|Conioc1|1175311 2.7 2.85 2.89 23.06 12.87 21.2
jgi.p|Conioc1|1175320 0.35 0.0 0.0 2.24 2.14 1.56
jgi.p|Conioc1|1175321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1175324 0.8 0.25 0.28 1.87 1.78 1.41
jgi.p|Conioc1|1175333 2.44 2.09 2.83 3.35 2.5 2.22
jgi.p|Conioc1|1175346 12.01 9.22 10.02 4.32 4.17 4.46
jgi.p|Conioc1|1175353 54.58 42.73 43.33 25.97 20.07 15.78
jgi.p|Conioc1|1175359 19.04 18.66 16.88 53.17 52.1 49.87
jgi.p|Conioc1|1175368 2.1 2.57 2.47 3.91 3.55 2.83
jgi.p|Conioc1|1175371 21.26 21.8 22.03 8.93 6.72 6.27
jgi.p|Conioc1|1175388 33.06 44.3 32.65 207.8 229.12 170.3
jgi.p|Conioc1|1175392 6.12 6.44 6.03 9.52 8.42 8.45
jgi.p|Conioc1|1175399 33.29 27.2 31.71 19.92 19.94 19.53
jgi.p|Conioc1|1175405 0.0 0.05 0.0 0.14 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1175408 0.12 0.11 0.1 0.48 0.54 0.22
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jgi.p|Conioc1|1175414 5.59 5.84 5.12 7.78 6.07 4.5
jgi.p|Conioc1|1175417 33.06 30.91 29.22 9.23 7.22 4.52
jgi.p|Conioc1|1175421 0.92 1.01 0.84 6.66 5.96 7.18
jgi.p|Conioc1|117543 14.94 13.73 13.73 10.44 10.2 7.08
jgi.p|Conioc1|1175439 278.84 254.0 266.57 175.76 187.87 212.59
jgi.p|Conioc1|1175443 2.82 2.14 2.42 2.81 3.08 2.56
jgi.p|Conioc1|1175444 1.77 1.66 1.37 3.55 2.33 1.86
jgi.p|Conioc1|1175446 10.12 6.21 6.74 18.4 12.38 12.1
jgi.p|Conioc1|1175450 5.14 4.59 4.35 4.94 4.81 4.1
jgi.p|Conioc1|1175484 6.99 8.5 7.3 2.58 2.56 2.29
jgi.p|Conioc1|1175549 9.15 7.43 7.57 9.55 7.87 5.77
jgi.p|Conioc1|1175563 0.59 0.46 0.25 0.0 0.1 0.18
jgi.p|Conioc1|1175568 185.92 214.04 225.73 14.77 13.69 20.72
jgi.p|Conioc1|1175597 2.84 3.31 2.28 11.16 8.18 6.59
jgi.p|Conioc1|1175600 0.03 0.07 0.06 0.11 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1175602 3.65 3.27 4.38 0.85 0.83 0.82
jgi.p|Conioc1|1175617 17.14 17.65 16.62 4.08 2.77 2.84
jgi.p|Conioc1|1175635 13.54 11.79 13.0 4.88 6.19 5.9
jgi.p|Conioc1|1175639 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175652 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175656 5.79 6.22 5.21 4.27 3.91 3.44
jgi.p|Conioc1|1175686 65.89 65.33 67.07 87.53 72.3 66.24
jgi.p|Conioc1|1175697 3.35 3.69 3.14 4.63 4.74 2.28
jgi.p|Conioc1|1175699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175705 1.22 1.38 1.0 2.92 2.26 2.35
jgi.p|Conioc1|1175706 3.35 3.25 3.97 13.32 15.33 17.36
jgi.p|Conioc1|1175719 20.9 19.81 20.87 12.29 12.42 12.1
jgi.p|Conioc1|1175721 43.9 50.94 41.92 233.76 203.29 305.11
jgi.p|Conioc1|1175729 3.54 4.11 5.13 0.88 0.35 0.7
jgi.p|Conioc1|1175731 30.86 29.94 28.54 6.19 7.24 5.32
jgi.p|Conioc1|1175738 0.36 0.24 0.07 0.85 0.79 0.63
jgi.p|Conioc1|1175749 1.93 2.35 1.65 1.47 1.79 1.61
jgi.p|Conioc1|1175759 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1175783 0.62 1.16 1.08 0.66 1.5 0.48
jgi.p|Conioc1|1175785 134.35 114.82 137.01 18.12 13.95 18.13
jgi.p|Conioc1|1175820 0.22 0.1 0.0 0.24 0.31 0.24
jgi.p|Conioc1|1175821 41.47 39.36 39.33 260.35 273.12 186.35
jgi.p|Conioc1|1175828 12.18 11.41 10.9 10.51 7.98 5.81
jgi.p|Conioc1|1175838 30.65 38.31 29.93 12.98 10.07 10.05
jgi.p|Conioc1|1175857 9.05 8.81 7.83 21.47 14.96 10.12
jgi.p|Conioc1|1175867 8.46 7.86 8.14 11.38 10.64 10.51
jgi.p|Conioc1|1175898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175912 4.75 5.07 5.05 5.14 5.93 5.43
jgi.p|Conioc1|1175925 0.14 0.12 0.21 0.41 0.26 0.3
jgi.p|Conioc1|1175983 2.79 3.0 2.91 6.83 5.67 4.58
jgi.p|Conioc1|1175984 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175989 22.25 23.23 23.11 17.96 18.52 17.31
jgi.p|Conioc1|1176003 3.33 3.15 3.0 4.64 4.64 5.34
jgi.p|Conioc1|1176007 0.68 0.84 0.85 1.31 1.3 1.3
jgi.p|Conioc1|1176012 2.71 3.51 3.62 0.76 0.66 0.15
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jgi.p|Conioc1|1176021 102.93 98.88 82.57 13.85 13.61 7.51
jgi.p|Conioc1|1176025 0.23 0.18 0.4 0.5 0.47 0.57
jgi.p|Conioc1|1176027 10.9 11.44 10.0 13.26 11.83 8.78
jgi.p|Conioc1|1176030 15.65 14.81 15.36 5.56 5.19 3.62
jgi.p|Conioc1|1176034 2.18 1.8 2.17 7.1 8.46 12.54
jgi.p|Conioc1|1176043 1.26 1.55 1.17 1.67 1.22 0.51
jgi.p|Conioc1|1176046 3.46 4.36 5.13 5.55 6.04 4.16
jgi.p|Conioc1|1176059 3.09 2.34 2.81 1.39 0.95 1.25
jgi.p|Conioc1|1176072 3.35 3.4 3.21 5.46 5.24 3.75
jgi.p|Conioc1|1176085 43.33 34.06 36.39 66.03 70.12 74.65
jgi.p|Conioc1|1176086 3.27 5.41 3.74 5.04 6.16 2.81
jgi.p|Conioc1|1176109 7.17 7.56 6.8 6.03 5.85 4.41
jgi.p|Conioc1|1176118 12.14 12.13 10.97 14.71 15.26 11.58
jgi.p|Conioc1|1176133 0.31 0.34 0.24 3.98 2.98 2.48
jgi.p|Conioc1|1176172 0.64 0.57 1.17 1.56 1.54 2.35
jgi.p|Conioc1|1176186 4.34 3.01 4.2 4.1 4.24 3.79
jgi.p|Conioc1|1176189 2.3 2.01 2.58 5.77 6.1 6.56
jgi.p|Conioc1|1176202 4.5 3.82 3.75 4.93 5.47 4.45
jgi.p|Conioc1|1176216 6.67 6.48 5.05 23.47 18.76 25.78
jgi.p|Conioc1|1176218 0.2 0.09 0.05 0.29 0.17 0.26
jgi.p|Conioc1|1176268 9.52 11.6 12.11 2.71 2.85 2.14
jgi.p|Conioc1|1176284 1.35 1.36 1.87 1.64 2.74 1.84
jgi.p|Conioc1|1176294 6.13 5.96 6.04 3.93 6.45 4.19
jgi.p|Conioc1|1176298 18.98 17.21 21.17 32.57 35.12 41.55
jgi.p|Conioc1|1176313 637.16 692.17 677.58 481.64 526.04 360.04
jgi.p|Conioc1|1176317 9.3 9.47 9.86 3.86 2.65 3.45
jgi.p|Conioc1|1176345 6.93 7.23 6.36 5.35 5.39 3.74
jgi.p|Conioc1|1176365 8.1 8.98 8.14 8.87 7.79 9.01
jgi.p|Conioc1|1176367 55.87 61.45 57.52 48.12 43.93 41.75
jgi.p|Conioc1|1176371 75.09 69.7 69.43 44.28 61.66 67.12
jgi.p|Conioc1|1176376 4.36 4.01 3.61 2.4 1.88 1.25
jgi.p|Conioc1|1176384 130.62 152.07 137.86 231.41 257.12 222.19
jgi.p|Conioc1|1176388 1.2 1.14 0.96 1.89 2.43 1.77
jgi.p|Conioc1|1176395 149.42 105.9 109.43 61.61 47.44 37.43
jgi.p|Conioc1|1176398 0.91 0.97 1.33 1.59 1.47 1.32
jgi.p|Conioc1|1176405 69.34 69.61 70.13 41.65 41.75 45.74
jgi.p|Conioc1|1176431 5.98 4.84 4.85 4.36 3.7 2.05
jgi.p|Conioc1|1176444 1.08 1.56 0.85 1.67 2.01 1.49
jgi.p|Conioc1|1176454 8.07 7.31 6.04 17.49 17.78 39.43
jgi.p|Conioc1|1176456 15.96 15.69 15.34 20.68 21.03 41.58
jgi.p|Conioc1|1176460 11.64 9.89 9.68 8.79 9.13 12.55
jgi.p|Conioc1|1176466 10.78 10.1 10.18 9.43 8.03 7.24
jgi.p|Conioc1|1176477 0.54 0.48 0.48 1.64 1.77 1.73
jgi.p|Conioc1|1176484 3.52 3.34 2.98 4.52 5.08 3.55
jgi.p|Conioc1|1176485 28.1 23.88 21.13 6.85 6.61 6.9
jgi.p|Conioc1|1176494 2.79 2.45 2.67 1.95 1.3 1.39
jgi.p|Conioc1|1176507 1.0 0.43 0.79 5.76 5.85 11.31
jgi.p|Conioc1|1176508 4.65 4.86 4.45 6.02 6.78 7.07
jgi.p|Conioc1|1176519 38.37 34.58 35.29 13.3 11.27 9.66
jgi.p|Conioc1|1176524 109.8 81.07 116.79 14.35 25.94 64.13
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jgi.p|Conioc1|1176528 0.32 0.49 0.38 2.73 2.76 2.92
jgi.p|Conioc1|1176566 2.61 2.36 1.87 4.76 4.77 5.47
jgi.p|Conioc1|1176569 35.79 43.27 37.58 56.29 52.39 40.64
jgi.p|Conioc1|1176581 2.19 2.33 1.63 1.58 1.67 1.32
jgi.p|Conioc1|1176583 6.84 5.79 5.86 10.87 8.9 8.64
jgi.p|Conioc1|1176602 2.06 0.82 1.33 1.24 1.45 0.73
jgi.p|Conioc1|1176603 13.13 10.41 12.61 9.59 8.62 10.06
jgi.p|Conioc1|1176609 8.41 7.74 7.17 9.93 9.56 7.16
jgi.p|Conioc1|1176612 0.21 0.5 0.05 0.32 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1176616 0.06 0.05 0.1 0.29 0.13 0.11
jgi.p|Conioc1|1176620 0.0 0.0 0.0 0.32 0.21 0.21
jgi.p|Conioc1|1176631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176634 16.16 18.15 16.45 62.7 71.93 52.94
jgi.p|Conioc1|1176655 19.43 17.67 19.76 13.0 13.61 15.66
jgi.p|Conioc1|1176656 5.32 5.04 5.09 4.65 4.24 3.15
jgi.p|Conioc1|1176706 263.05 240.92 262.0 24.92 18.93 24.86
jgi.p|Conioc1|1176713 11.17 10.2 10.17 11.31 11.47 8.51
jgi.p|Conioc1|1176725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176743 22.85 19.26 22.71 129.17 110.67 110.34
jgi.p|Conioc1|1176765 111.93 113.98 109.15 137.39 140.81 152.22
jgi.p|Conioc1|1176766 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176771 16.64 17.1 14.68 44.27 45.99 44.05
jgi.p|Conioc1|1176774 3.54 3.98 3.17 2.87 3.78 1.96
jgi.p|Conioc1|1176778 38.8 42.73 42.46 29.75 25.16 21.95
jgi.p|Conioc1|1176783 30.5 30.52 28.36 17.54 19.51 15.67
jgi.p|Conioc1|1176793 5.49 5.96 6.09 6.34 6.38 5.24
jgi.p|Conioc1|1176797 12.68 12.1 10.46 4.64 3.13 1.69
jgi.p|Conioc1|1176806 141.16 126.32 132.46 61.61 49.19 35.7
jgi.p|Conioc1|1176829 4.76 4.46 4.46 2.49 2.85 2.64
jgi.p|Conioc1|1176844 7.49 7.73 7.56 15.39 17.28 17.4
jgi.p|Conioc1|1176892 74.15 84.22 91.42 16.16 15.78 17.62
jgi.p|Conioc1|1176895 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176904 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176914 0.49 0.88 0.31 1.37 1.45 1.46
jgi.p|Conioc1|1176946 16.04 18.84 16.98 7.41 6.7 3.79
jgi.p|Conioc1|1176959 13.69 11.7 11.87 8.37 7.23 6.93
jgi.p|Conioc1|1176965 0.14 0.06 0.06 0.62 0.41 0.32
jgi.p|Conioc1|1176977 0.56 1.27 0.63 12.36 14.51 21.47
jgi.p|Conioc1|1176979 0.11 0.11 0.1 0.25 0.37 0.55
jgi.p|Conioc1|1176985 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1177040 27.65 27.12 29.24 16.65 15.01 14.69
jgi.p|Conioc1|1177042 0.07 0.09 0.04 0.51 0.5 0.24
jgi.p|Conioc1|1177046 5.75 5.02 5.07 3.75 3.06 5.69
jgi.p|Conioc1|1177085 0.0 0.07 0.18 0.26 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1177128 117.26 102.03 109.2 62.14 54.53 47.27
jgi.p|Conioc1|1177141 0.52 0.55 0.37 1.08 0.69 0.69
jgi.p|Conioc1|1177144 4.62 3.68 3.03 2.12 1.59 1.53
jgi.p|Conioc1|1177154 1.38 0.99 1.08 1.78 2.62 1.6
jgi.p|Conioc1|1177214 3.17 2.28 3.38 1.68 1.43 1.16
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jgi.p|Conioc1|1177233 53.42 54.39 57.05 14.15 9.65 12.13
jgi.p|Conioc1|1177245 519.97 547.37 512.85 143.9 140.43 51.22
jgi.p|Conioc1|1177264 4.03 4.13 4.91 4.28 3.75 5.09
jgi.p|Conioc1|1177266 28.84 22.2 19.5 87.94 103.99 79.99
jgi.p|Conioc1|1177280 149.94 151.87 177.96 112.41 128.65 102.17
jgi.p|Conioc1|1177295 3.12 4.9 4.29 16.19 13.01 13.65
jgi.p|Conioc1|1177298 6.11 4.54 5.66 0.87 1.05 0.59
jgi.p|Conioc1|1177305 1.45 1.68 1.24 1.23 1.21 0.49
jgi.p|Conioc1|1177308 17.02 11.91 12.51 11.72 9.6 9.8
jgi.p|Conioc1|1177327 44.04 41.09 37.89 12.34 9.44 14.91
jgi.p|Conioc1|1177355 6.93 6.85 5.38 1.93 0.75 0.76
jgi.p|Conioc1|117736 3.05 3.28 3.04 1.92 1.86 0.69
jgi.p|Conioc1|1177388 16.21 14.21 12.3 19.1 16.62 11.59
jgi.p|Conioc1|1177404 2.07 2.16 1.65 3.99 3.31 5.31
jgi.p|Conioc1|1177407 0.27 0.51 0.42 1.03 0.83 0.67
jgi.p|Conioc1|1177412 1.6 1.87 1.65 1.7 2.8 1.48
jgi.p|Conioc1|1177421 0.0 0.0 0.0 0.1 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1177445 14.91 11.19 15.22 14.51 13.87 19.42
jgi.p|Conioc1|1177458 15.52 13.72 13.75 77.69 85.75 109.92
jgi.p|Conioc1|1177472 0.06 0.08 0.0 0.15 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1177484 3.6 4.35 3.75 10.26 10.15 6.89
jgi.p|Conioc1|1177489 27.32 25.75 31.45 24.61 19.58 10.63
jgi.p|Conioc1|1177495 4.14 3.67 5.16 1.46 3.03 2.64
jgi.p|Conioc1|1177497 70.59 59.64 67.57 34.78 31.64 27.53
jgi.p|Conioc1|1177510 24.53 26.36 24.69 18.84 18.03 13.38
jgi.p|Conioc1|1177518 11.49 10.96 8.9 4.67 4.06 3.07
jgi.p|Conioc1|1177532 43.09 36.34 38.71 21.05 20.95 14.27
jgi.p|Conioc1|1177544 5.52 4.78 4.44 17.9 13.06 10.19
jgi.p|Conioc1|1177547 18.37 16.9 18.2 7.33 5.92 4.46
jgi.p|Conioc1|1177581 18.67 18.12 21.21 5.92 4.27 3.96
jgi.p|Conioc1|1177617 4.66 4.66 4.58 5.54 5.03 4.43
jgi.p|Conioc1|1177619 23.35 22.67 23.49 9.48 9.78 5.94
jgi.p|Conioc1|1177630 0.62 0.82 0.73 2.99 4.28 7.07
jgi.p|Conioc1|1177633 12.98 15.74 12.94 21.42 18.43 13.99
jgi.p|Conioc1|1177647 7.17 6.36 5.92 11.47 11.75 6.69
jgi.p|Conioc1|1177672 7.73 6.36 6.16 13.25 13.72 17.03
jgi.p|Conioc1|1177675 1.16 0.41 0.51 1.22 1.14 0.72
jgi.p|Conioc1|1177685 34.6 32.73 31.31 13.22 16.82 16.86
jgi.p|Conioc1|1177686 7.52 7.76 8.29 12.81 11.04 8.39
jgi.p|Conioc1|1177702 7.8 7.56 8.14 4.38 4.09 2.87
jgi.p|Conioc1|1177707 23.66 26.61 25.49 19.49 16.78 12.94
jgi.p|Conioc1|1177724 187.5 178.94 201.94 134.88 138.54 142.21
jgi.p|Conioc1|1177725 7.42 7.29 5.17 7.34 7.35 5.02
jgi.p|Conioc1|1177744 32.61 33.62 30.74 68.94 56.27 31.43
jgi.p|Conioc1|1177782 4.17 3.97 3.83 2.73 4.35 2.66
jgi.p|Conioc1|1177788 10.22 9.34 9.66 7.78 7.26 4.2
jgi.p|Conioc1|1177811 3.38 4.43 4.02 5.79 7.48 5.17
jgi.p|Conioc1|1177813 2.49 2.52 2.59 2.9 2.58 2.11
jgi.p|Conioc1|1177815 0.02 0.11 0.04 0.11 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1177832 0.8 0.46 0.33 3.42 3.43 3.27
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jgi.p|Conioc1|1177834 0.75 0.75 0.66 7.54 8.12 6.59
jgi.p|Conioc1|1177862 0.77 0.75 0.87 0.2 0.46 0.68
jgi.p|Conioc1|1177874 11.16 9.75 10.25 6.68 6.83 5.14
jgi.p|Conioc1|1177912 269.61 271.03 274.86 185.64 222.12 169.25
jgi.p|Conioc1|1177925 0.09 0.13 0.28 0.61 0.45 0.38
jgi.p|Conioc1|1177964 31.59 29.96 26.35 27.9 32.42 32.15
jgi.p|Conioc1|1177983 0.53 0.53 0.31 1.64 1.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1177998 32.67 29.76 30.1 11.55 7.75 7.39
jgi.p|Conioc1|1178024 15.54 15.44 15.24 5.5 4.64 7.01
jgi.p|Conioc1|1178036 6.14 5.86 5.93 4.99 4.84 4.64
jgi.p|Conioc1|1178039 0.07 0.12 0.05 0.24 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1178063 10.69 11.13 11.19 7.64 6.29 4.67
jgi.p|Conioc1|1178088 149.38 106.99 128.88 205.65 260.05 344.91
jgi.p|Conioc1|1178096 178.79 192.79 172.6 126.52 115.48 172.32
jgi.p|Conioc1|1178101 0.25 0.49 0.07 2.87 2.44 2.61
jgi.p|Conioc1|1178105 156.08 130.72 158.2 62.67 73.51 68.08
jgi.p|Conioc1|1178138 0.55 0.36 0.34 1.18 1.43 0.81
jgi.p|Conioc1|1178147 61.52 61.5 60.82 37.89 32.72 36.1
jgi.p|Conioc1|1178171 0.18 0.27 0.19 0.08 0.09 0.05
jgi.p|Conioc1|1178175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178177 3.43 3.07 1.78 4.18 2.85 1.57
jgi.p|Conioc1|1178184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1178193 1.35 1.76 1.46 1.4 1.17 0.64
jgi.p|Conioc1|1178205 0.21 0.38 0.21 0.18 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1178206 43.2 41.2 40.07 11.06 9.7 8.0
jgi.p|Conioc1|1178213 0.17 0.38 0.27 0.29 0.11 0.22
jgi.p|Conioc1|1178214 0.18 0.32 0.35 0.42 0.22 0.04
jgi.p|Conioc1|1178220 38.5 41.8 37.41 13.31 11.46 9.12
jgi.p|Conioc1|1178234 4.07 3.76 3.8 6.08 5.9 4.54
jgi.p|Conioc1|1178244 323.35 310.63 313.1 217.65 232.44 244.1
jgi.p|Conioc1|1178251 12.04 11.89 11.83 3.73 3.74 3.47
jgi.p|Conioc1|1178255 2.48 2.76 2.2 3.42 2.79 3.18
jgi.p|Conioc1|1178257 86.01 70.03 69.69 129.7 135.94 128.26
jgi.p|Conioc1|1178276 8.32 10.33 7.6 7.35 8.88 11.21
jgi.p|Conioc1|1178277 0.87 0.43 0.34 1.79 1.06 0.94
jgi.p|Conioc1|1178292 5.7 4.61 4.05 3.08 2.92 2.04
jgi.p|Conioc1|1178309 0.24 0.68 0.49 0.85 0.45 0.4
jgi.p|Conioc1|1178310 63.96 64.86 67.34 41.9 42.39 39.68
jgi.p|Conioc1|1178312 7.24 6.86 6.93 19.07 13.97 13.98
jgi.p|Conioc1|1178322 9.97 9.16 7.56 9.28 9.48 13.53
jgi.p|Conioc1|1178337 2.89 3.51 3.05 3.53 2.63 1.94
jgi.p|Conioc1|1178339 0.81 0.72 0.27 0.23 0.38 0.24
jgi.p|Conioc1|1178357 94.19 84.27 81.2 66.06 66.34 77.41
jgi.p|Conioc1|1178369 6.73 5.91 5.57 21.68 23.86 40.33
jgi.p|Conioc1|1178375 81.16 72.02 85.76 40.34 33.79 30.86
jgi.p|Conioc1|1178400 1.53 1.65 1.58 3.87 3.71 3.37
jgi.p|Conioc1|1178404 46.89 38.9 40.85 10.66 11.69 12.09
jgi.p|Conioc1|1178406 7.89 8.32 8.05 6.42 7.01 4.25
jgi.p|Conioc1|1178418 34.6 30.82 35.47 41.67 40.08 50.64
jgi.p|Conioc1|1178453 31.05 28.68 30.18 19.41 16.97 17.79
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jgi.p|Conioc1|1178457 2.14 2.26 2.17 2.79 2.75 3.33
jgi.p|Conioc1|1178460 1.12 0.71 0.53 2.85 3.48 3.94
jgi.p|Conioc1|1178461 1.64 2.03 1.59 2.64 2.23 3.07
jgi.p|Conioc1|1178496 52.18 43.59 47.04 15.52 13.54 14.03
jgi.p|Conioc1|1178502 0.62 1.52 0.73 1.42 1.3 0.76
jgi.p|Conioc1|1178505 1.11 0.78 0.89 2.5 1.54 1.24
jgi.p|Conioc1|1178509 0.17 0.3 0.27 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1178524 1.81 2.45 1.47 3.07 2.67 2.44
jgi.p|Conioc1|1178538 1.1 1.55 1.21 4.69 5.87 5.56
jgi.p|Conioc1|1178539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178543 18.77 18.2 18.03 16.48 14.84 12.83
jgi.p|Conioc1|1178567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178568 0.0 0.07 0.0 0.13 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1178592 0.99 0.95 0.96 0.71 1.12 0.95
jgi.p|Conioc1|1178625 0.09 0.08 0.04 0.72 0.64 0.25
jgi.p|Conioc1|1178634 37.66 41.38 40.42 29.74 34.54 28.54
jgi.p|Conioc1|1178654 2.62 2.58 2.05 2.66 2.54 1.69
jgi.p|Conioc1|1178655 0.73 1.01 1.01 3.98 2.86 1.4
jgi.p|Conioc1|1178659 18.26 16.16 15.97 19.54 18.7 20.66
jgi.p|Conioc1|1178675 4.05 2.69 3.07 2.4 1.11 1.23
jgi.p|Conioc1|1178691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178698 65.24 67.05 62.63 110.2 111.77 112.7
jgi.p|Conioc1|1178703 14.17 14.93 16.51 8.39 11.71 9.65
jgi.p|Conioc1|1178709 414.06 409.2 451.97 216.6 226.69 243.5
jgi.p|Conioc1|1178766 0.72 0.89 0.81 1.42 1.43 0.77
jgi.p|Conioc1|1178786 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178831 17.41 15.79 17.98 16.93 21.54 18.1
jgi.p|Conioc1|1178853 5.9 5.94 5.65 5.3 5.74 5.34
jgi.p|Conioc1|1178854 0.31 0.94 0.58 1.07 1.21 0.77
jgi.p|Conioc1|1178862 55.06 49.67 55.35 15.73 11.46 12.01
jgi.p|Conioc1|1178888 0.26 0.31 0.47 0.51 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|1178890 0.0 0.04 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178916 8570.6 9613.57 8092.36 10945.32 10234.01 12201.25
jgi.p|Conioc1|1178932 4.17 2.75 3.56 6.03 5.48 3.93
jgi.p|Conioc1|1178946 48.43 43.14 41.1 38.42 30.08 31.81
jgi.p|Conioc1|1178948 6.86 7.26 6.97 5.18 4.63 3.23
jgi.p|Conioc1|1178969 5.1 4.0 4.38 2.24 2.06 1.69
jgi.p|Conioc1|1178991 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178993 10.82 8.82 9.96 9.87 8.27 9.94
jgi.p|Conioc1|1178996 2.26 2.71 1.94 1.03 1.15 0.7
jgi.p|Conioc1|1178997 98.16 102.35 108.8 30.04 21.81 23.01
jgi.p|Conioc1|1179024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179048 1.2 2.05 1.15 3.9 3.43 4.03
jgi.p|Conioc1|1179055 2.94 2.15 2.92 4.08 5.1 4.0
jgi.p|Conioc1|1179073 57.84 67.61 62.63 24.69 38.83 36.04
jgi.p|Conioc1|1179074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179077 0.04 0.06 0.0 0.4 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1179080 8.9 10.15 8.88 11.56 12.25 12.33
jgi.p|Conioc1|1179087 0.0 0.25 0.06 0.25 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1179088 18.26 18.92 16.32 62.74 54.36 52.62
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jgi.p|Conioc1|1179112 31.84 24.08 23.02 17.21 13.84 13.09
jgi.p|Conioc1|1179131 11.73 11.05 12.27 8.54 8.39 9.73
jgi.p|Conioc1|1179151 0.05 0.0 0.0 5.54 4.5 2.97
jgi.p|Conioc1|1179166 0.0 0.05 0.0 0.24 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1179167 1.94 2.2 2.28 2.42 2.77 1.53
jgi.p|Conioc1|1179182 24.8 24.27 24.71 13.64 14.38 14.14
jgi.p|Conioc1|1179199 46.74 42.96 37.18 30.83 30.56 29.83
jgi.p|Conioc1|1179227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179233 3.28 4.14 5.4 0.69 0.69 0.57
jgi.p|Conioc1|1179234 91.63 94.13 78.35 32.8 32.31 19.57
jgi.p|Conioc1|1179262 7.66 8.0 6.19 8.39 7.64 5.72
jgi.p|Conioc1|1179291 0.26 0.58 0.82 2.04 2.88 2.44
jgi.p|Conioc1|1179329 20.04 21.34 17.86 13.96 13.9 10.93
jgi.p|Conioc1|1179358 5.36 5.42 5.8 7.39 6.03 6.89
jgi.p|Conioc1|1179361 15.81 17.49 17.6 20.29 16.37 13.92
jgi.p|Conioc1|1179365 1.91 2.36 2.06 1.95 1.85 2.8
jgi.p|Conioc1|1179382 1.15 1.33 1.1 4.19 3.1 3.54
jgi.p|Conioc1|1179411 0.33 0.17 0.17 0.5 0.36 0.21
jgi.p|Conioc1|1179413 0.37 0.49 0.58 7.02 8.03 5.93
jgi.p|Conioc1|1179419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1179469 0.0 0.05 0.0 0.19 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1179481 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179484 0.71 0.84 0.8 1.9 2.1 1.57
jgi.p|Conioc1|1179487 0.65 1.32 0.58 0.08 0.15 0.25
jgi.p|Conioc1|1179491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179498 0.89 0.59 0.37 1.9 1.44 3.37
jgi.p|Conioc1|1179506 0.04 0.0 0.05 1.52 2.47 1.77
jgi.p|Conioc1|117952 1.73 1.73 1.69 2.6 1.48 1.87
jgi.p|Conioc1|1179546 14.53 14.76 18.7 16.45 14.07 11.97
jgi.p|Conioc1|1179567 0.19 0.25 0.07 0.12 0.15 0.2
jgi.p|Conioc1|1179581 57.31 54.66 56.16 22.08 20.15 19.48
jgi.p|Conioc1|1179594 1.25 1.11 1.96 2.63 1.85 1.58
jgi.p|Conioc1|117960 7.0 6.84 6.62 6.46 5.81 5.02
jgi.p|Conioc1|1179603 73.75 75.44 81.28 7.36 6.56 8.45
jgi.p|Conioc1|1179645 50.84 43.11 47.59 34.41 31.98 33.82
jgi.p|Conioc1|1179664 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1179672 0.0 0.0 0.0 2.73 1.75 0.39
jgi.p|Conioc1|1179678 3.46 4.39 3.9 8.56 8.72 4.89
jgi.p|Conioc1|1179682 2.26 1.73 1.82 1.69 1.72 1.68
jgi.p|Conioc1|1179683 0.0 0.07 0.0 0.14 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1179685 11.79 10.73 6.38 523.11 337.28 232.61
jgi.p|Conioc1|1179690 19.82 18.13 18.86 6.83 6.42 6.22
jgi.p|Conioc1|1179704 3.1 3.32 3.03 1.91 2.04 1.87
jgi.p|Conioc1|1179717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1179733 0.16 0.42 0.18 0.81 0.74 0.83
jgi.p|Conioc1|1179745 2.05 1.83 1.76 7.52 7.75 7.6
jgi.p|Conioc1|1179771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179782 15.22 12.53 19.76 0.37 0.54 2.68
jgi.p|Conioc1|1179788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1179789 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1179809 111.99 122.3 118.17 62.41 58.21 81.66
jgi.p|Conioc1|1179838 16.14 18.55 15.92 14.65 12.84 11.57
jgi.p|Conioc1|1179847 11.69 11.26 6.86 3.6 1.79 1.06
jgi.p|Conioc1|1179851 0.54 0.5 0.41 0.9 1.22 1.22
jgi.p|Conioc1|1179852 2.74 2.56 3.01 5.59 6.39 4.7
jgi.p|Conioc1|1179866 11.5 11.76 10.15 5.8 5.65 3.91
jgi.p|Conioc1|1179874 197.48 211.53 229.74 25.34 20.79 23.91
jgi.p|Conioc1|1179876 0.56 0.98 0.4 0.95 0.8 1.05
jgi.p|Conioc1|1179884 0.04 0.05 0.04 0.24 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1179910 41.88 44.98 46.62 31.56 25.4 28.14
jgi.p|Conioc1|1179912 22.31 23.78 27.15 4.34 3.82 2.0
jgi.p|Conioc1|1179913 13.48 13.64 13.77 6.5 5.87 4.86
jgi.p|Conioc1|1179930 4.24 3.85 3.53 4.93 3.85 3.46
jgi.p|Conioc1|1179934 0.23 0.19 0.46 0.84 1.91 2.99
jgi.p|Conioc1|1179936 5.85 3.8 4.86 2.43 1.41 0.96
jgi.p|Conioc1|1179945 1.03 0.96 1.09 1.61 1.59 0.82
jgi.p|Conioc1|1179953 0.52 0.59 0.39 1.92 2.27 3.0
jgi.p|Conioc1|1179991 0.0 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1179996 1.12 1.43 1.01 3.16 2.82 1.87
jgi.p|Conioc1|1180016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180021 0.97 1.2 0.91 0.98 0.88 0.74
jgi.p|Conioc1|1180027 0.63 0.4 0.89 0.43 0.45 0.48
jgi.p|Conioc1|1180046 3.35 4.54 4.46 3.11 2.71 1.89
jgi.p|Conioc1|1180061 32.44 30.42 37.65 11.79 15.09 16.83
jgi.p|Conioc1|1180077 0.82 0.99 0.45 9.67 7.72 4.49
jgi.p|Conioc1|1180080 0.05 0.0 0.06 1.17 0.72 0.84
jgi.p|Conioc1|1180100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180113 0.04 0.11 0.05 0.16 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1180128 0.78 0.61 0.43 2.75 2.77 3.97
jgi.p|Conioc1|1180129 1.21 1.73 1.76 2.61 2.36 1.77
jgi.p|Conioc1|118013 5.75 8.47 7.72 6.4 5.5 5.16
jgi.p|Conioc1|1180133 18.75 18.3 17.54 13.83 12.09 7.4
jgi.p|Conioc1|1180160 0.0 0.06 0.11 0.06 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|1180164 0.93 0.88 0.23 0.77 0.87 0.88
jgi.p|Conioc1|1180171 0.61 0.64 0.52 0.5 0.57 0.21
jgi.p|Conioc1|1180223 0.07 0.04 0.04 0.13 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1180238 0.23 0.4 0.44 0.98 0.93 0.9
jgi.p|Conioc1|1180297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180309 3.9 4.28 3.53 1.73 0.79 0.86
jgi.p|Conioc1|1180335 6.9 7.71 8.05 5.27 3.78 2.97
jgi.p|Conioc1|1180390 2.34 2.06 2.13 0.37 0.27 0.19
jgi.p|Conioc1|1180431 0.12 0.22 0.05 0.48 0.5 0.49
jgi.p|Conioc1|1180454 0.74 0.68 0.43 0.06 0.09 0.18
jgi.p|Conioc1|1180505 8.26 12.96 8.96 15.93 13.19 8.78
jgi.p|Conioc1|1180567 2.01 2.78 2.73 2.11 2.33 1.23
jgi.p|Conioc1|1180594 0.75 1.15 0.95 1.53 0.82 3.35
jgi.p|Conioc1|1180596 14.77 17.37 14.94 49.31 40.49 38.12
jgi.p|Conioc1|1180672 2.49 3.19 2.85 3.85 3.63 3.22
jgi.p|Conioc1|1180706 26.17 19.83 19.43 13.78 8.83 7.95
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jgi.p|Conioc1|1180789 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180809 1.15 1.13 0.7 1.23 1.17 1.06
jgi.p|Conioc1|1180838 0.12 0.0 0.05 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1180892 101.03 109.96 102.76 251.05 274.47 231.32
jgi.p|Conioc1|1180896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180926 16.56 18.15 20.3 28.82 23.51 24.11
jgi.p|Conioc1|1180965 2.01 1.17 1.48 0.86 0.95 0.83
jgi.p|Conioc1|1180968 11.81 12.2 9.92 5.88 5.33 4.92
jgi.p|Conioc1|1181022 281.23 259.6 271.04 214.46 186.37 394.84
jgi.p|Conioc1|1181082 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1181092 3.97 5.22 4.97 1.88 2.4 1.16
jgi.p|Conioc1|1181094 0.04 0.05 0.05 0.11 0.23 0.05
jgi.p|Conioc1|1181169 1.66 2.14 1.92 2.76 2.15 1.38
jgi.p|Conioc1|1181217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1181234 0.94 0.68 0.6 2.04 1.34 1.85
jgi.p|Conioc1|1181289 0.45 0.24 0.05 1.17 0.76 0.66
jgi.p|Conioc1|1181320 1.64 1.51 1.54 2.41 3.01 4.67
jgi.p|Conioc1|1181640 10.32 8.06 8.95 20.38 20.98 25.81
jgi.p|Conioc1|1181654 1.89 2.6 1.74 0.73 0.53 0.29
jgi.p|Conioc1|1181663 0.49 0.17 0.19 0.64 0.46 0.39
jgi.p|Conioc1|1181734 10.59 12.1 10.43 6.74 6.04 5.17
jgi.p|Conioc1|1181738 9.78 9.98 9.16 3.97 2.49 1.09
jgi.p|Conioc1|1181766 5.48 4.33 4.39 5.53 5.06 5.99
jgi.p|Conioc1|1181783 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118179 0.0 0.0 0.0 0.13 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1181830 0.61 0.77 0.61 1.5 1.52 1.15
jgi.p|Conioc1|1181850 0.04 0.06 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118187 1.53 1.22 1.33 3.85 2.84 4.64
jgi.p|Conioc1|1181872 0.21 0.0 0.07 0.69 0.61 0.74
jgi.p|Conioc1|1181948 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1181995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118207 0.83 1.04 0.77 2.43 2.75 2.2
jgi.p|Conioc1|1182154 0.01 0.03 0.01 0.07 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1182157 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182244 0.08 0.21 0.0 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182265 1.65 1.46 0.9 34.85 19.89 15.45
jgi.p|Conioc1|1182287 92.79 97.3 95.96 4.55 4.53 7.31
jgi.p|Conioc1|1182300 38.15 38.72 32.92 45.19 46.57 40.55
jgi.p|Conioc1|1182322 2.53 2.64 2.09 0.62 0.9 0.68
jgi.p|Conioc1|1182328 12.97 10.36 10.0 2.63 2.23 1.35
jgi.p|Conioc1|1182363 8.04 8.86 7.27 43.94 27.81 25.13
jgi.p|Conioc1|1182409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182462 1.75 1.42 2.05 1.88 1.34 1.49
jgi.p|Conioc1|1182485 307.83 261.92 181.64 288.7 188.8 212.5
jgi.p|Conioc1|1182490 1.5 1.94 1.07 1.0 1.31 0.82
jgi.p|Conioc1|1182501 0.2 0.34 0.38 2.6 2.91 1.34
jgi.p|Conioc1|118253 10.28 8.87 9.26 20.95 24.32 20.32
jgi.p|Conioc1|1182582 3.61 3.77 3.37 2.13 1.81 2.14
jgi.p|Conioc1|1182586 0.09 0.04 0.17 0.11 0.19 0.2
jgi.p|Conioc1|1182615 26.06 28.0 26.53 20.32 17.23 21.62
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jgi.p|Conioc1|1182640 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182723 0.08 0.05 0.23 3.61 3.87 1.66
jgi.p|Conioc1|1182725 0.0 0.03 0.0 0.0 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|1182734 0.0 0.0 0.05 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1182777 1.55 1.76 1.41 0.97 0.66 0.66
jgi.p|Conioc1|1182843 8.44 9.01 8.39 18.44 19.66 17.39
jgi.p|Conioc1|1182844 0.14 0.05 0.08 0.28 0.31 0.14
jgi.p|Conioc1|1182866 0.02 0.03 0.0 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1182910 0.74 0.75 0.8 0.59 0.43 0.38
jgi.p|Conioc1|1182955 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08 0.14
jgi.p|Conioc1|1183023 5.87 6.6 6.0 2.7 2.13 1.33
jgi.p|Conioc1|1183047 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183172 0.02 0.0 0.0 0.1 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1183216 2.38 2.22 2.06 1.76 2.05 1.24
jgi.p|Conioc1|1183226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183266 0.74 0.89 0.92 1.85 1.77 1.26
jgi.p|Conioc1|1183271 1.65 1.96 2.18 1.12 0.93 0.84
jgi.p|Conioc1|1183272 0.51 0.39 0.32 1.11 0.98 0.82
jgi.p|Conioc1|1183322 2.56 2.13 1.8 5.72 4.38 4.11
jgi.p|Conioc1|1183346 0.45 0.75 0.4 0.29 0.74 0.0
jgi.p|Conioc1|1183354 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1183357 0.29 0.38 0.5 0.86 0.54 0.57
jgi.p|Conioc1|1183362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183367 1.26 1.05 0.96 1.06 0.67 0.49
jgi.p|Conioc1|1183404 14.68 20.34 15.68 11.91 10.14 5.76
jgi.p|Conioc1|1183411 0.08 0.07 0.19 0.1 0.18 0.04
jgi.p|Conioc1|1183430 7.85 9.57 8.07 9.75 9.43 11.12
jgi.p|Conioc1|1183433 0.66 0.62 0.55 1.1 0.97 0.5
jgi.p|Conioc1|1183474 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183479 18.41 17.49 16.99 14.02 10.64 13.4
jgi.p|Conioc1|1183492 69.34 66.56 70.25 24.76 30.42 28.28
jgi.p|Conioc1|1183544 0.65 0.75 0.45 0.82 0.69 0.36
jgi.p|Conioc1|1183667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183695 3.91 2.93 2.75 4.07 3.34 1.23
jgi.p|Conioc1|1183697 2.35 2.25 2.96 66.26 62.37 38.12
jgi.p|Conioc1|1183796 0.12 0.41 0.5 0.1 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|1183887 4.79 5.13 5.62 3.8 4.37 3.3
jgi.p|Conioc1|1183894 5.3 4.75 4.72 26.78 31.31 49.27
jgi.p|Conioc1|1183931 0.17 0.31 0.36 0.7 0.95 0.76
jgi.p|Conioc1|1183933 0.49 0.19 0.29 0.59 0.73 0.56
jgi.p|Conioc1|1183966 2.0 1.77 1.16 10.69 10.27 8.35
jgi.p|Conioc1|1183993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184013 95.53 93.41 81.27 53.52 46.56 33.99
jgi.p|Conioc1|1184045 1.53 1.95 1.18 2.09 1.87 2.29
jgi.p|Conioc1|1184050 3.52 2.9 3.48 9.38 7.66 13.25
jgi.p|Conioc1|1184108 22.8 25.78 21.02 39.8 29.9 24.3
jgi.p|Conioc1|1184154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1184188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184226 1.4 1.79 1.33 9.71 8.62 8.21
jgi.p|Conioc1|1184253 2.71 1.85 2.78 3.02 2.13 1.98
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jgi.p|Conioc1|1184413 0.12 0.2 0.09 0.3 0.47 0.41
jgi.p|Conioc1|1184502 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184507 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1184544 2.5 2.7 2.41 1.59 1.55 0.81
jgi.p|Conioc1|1184547 0.28 0.34 0.09 0.2 0.02 0.14
jgi.p|Conioc1|1184548 0.24 0.57 0.57 1.5 1.66 0.56
jgi.p|Conioc1|1184651 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184652 2.19 1.62 1.87 1.72 1.68 1.86
jgi.p|Conioc1|1184657 0.04 0.06 0.0 0.0 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|1184744 22.61 15.81 20.25 11.53 11.13 10.6
jgi.p|Conioc1|1184782 5.13 5.35 5.31 3.57 3.34 3.35
jgi.p|Conioc1|1184797 56.73 48.87 47.42 68.76 62.99 70.29
jgi.p|Conioc1|1184799 6.5 6.14 6.2 8.48 7.02 6.54
jgi.p|Conioc1|1184810 0.12 0.08 0.12 0.1 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1184811 8.11 7.53 7.07 2.97 2.14 2.03
jgi.p|Conioc1|1184841 0.45 0.7 0.47 0.55 0.5 0.11
jgi.p|Conioc1|1184854 2.71 2.02 2.52 2.55 1.82 1.7
jgi.p|Conioc1|1184861 7.16 3.22 4.61 6.92 8.09 6.02
jgi.p|Conioc1|1184894 0.02 0.0 0.03 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1184943 1.13 1.09 1.39 0.93 1.02 1.36
jgi.p|Conioc1|1184959 7.87 6.93 7.25 12.48 13.75 16.36
jgi.p|Conioc1|1184977 0.0 0.14 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184983 0.0 0.0 0.0 0.36 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1184993 0.06 0.0 0.14 0.16 0.41 0.08
jgi.p|Conioc1|1185021 2.01 1.79 1.55 1.6 1.62 0.82
jgi.p|Conioc1|118504 12.0 12.36 10.43 11.87 12.4 10.3
jgi.p|Conioc1|1185058 2.76 2.3 2.22 14.77 9.22 7.96
jgi.p|Conioc1|1185062 0.04 0.05 0.04 0.05 0.17 0.09
jgi.p|Conioc1|1185078 3.63 4.17 3.48 1.19 0.65 0.46
jgi.p|Conioc1|1185116 0.03 0.12 0.0 0.24 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|1185118 0.04 0.12 0.1 0.52 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|1185144 0.04 0.1 0.04 8.57 6.17 1.85
jgi.p|Conioc1|1185174 0.28 0.31 0.18 1.36 1.08 1.05
jgi.p|Conioc1|1185294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185300 3.23 2.28 2.05 2.57 1.9 2.22
jgi.p|Conioc1|1185317 0.05 0.0 0.0 0.14 0.46 0.51
jgi.p|Conioc1|1185327 0.0 0.0 0.0 0.1 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1185340 0.09 0.06 0.03 0.46 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|1185443 0.43 0.8 0.55 0.83 0.81 0.8
jgi.p|Conioc1|1185492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185563 20.83 20.89 21.15 6.53 4.89 5.64
jgi.p|Conioc1|1185580 4.86 4.36 3.85 1.35 1.05 0.82
jgi.p|Conioc1|1185583 0.95 1.02 1.07 0.7 0.67 0.62
jgi.p|Conioc1|1185605 2.78 3.83 3.14 2.23 1.95 4.14
jgi.p|Conioc1|1185630 0.0 0.02 0.02 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1185647 1.72 1.86 1.12 1.68 1.61 1.54
jgi.p|Conioc1|1185650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185770 0.19 0.0 0.23 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1185786 0.39 0.4 0.25 0.28 0.57 0.17
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jgi.p|Conioc1|1185804 0.1 0.2 0.66 0.79 0.76 0.27
jgi.p|Conioc1|1185811 0.51 0.41 0.37 0.72 0.65 0.92
jgi.p|Conioc1|1185847 60.15 57.59 54.16 32.19 25.64 17.88
jgi.p|Conioc1|1185863 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1185912 18.59 17.07 17.11 9.47 9.44 9.45
jgi.p|Conioc1|1185955 23.25 24.36 23.98 23.88 24.89 19.13
jgi.p|Conioc1|1185957 0.38 0.4 0.35 0.39 0.36 0.43
jgi.p|Conioc1|1186006 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1186007 0.0 0.07 0.06 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186024 0.12 0.16 0.12 0.18 0.22 0.14
jgi.p|Conioc1|1186025 8.81 11.4 14.49 7.49 11.03 15.12
jgi.p|Conioc1|1186036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186049 0.15 0.2 0.35 0.57 0.55 0.59
jgi.p|Conioc1|1186069 0.0 0.0 0.06 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1186100 6.98 6.62 6.96 4.54 3.7 2.87
jgi.p|Conioc1|1186126 3.22 3.59 2.36 3.66 3.62 2.81
jgi.p|Conioc1|1186238 14.87 14.07 13.73 19.33 18.89 34.73
jgi.p|Conioc1|1186264 1.33 1.07 1.31 2.63 2.32 2.15
jgi.p|Conioc1|1186406 0.08 0.0 0.05 0.25 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1186496 0.44 0.17 0.15 0.4 0.58 0.0
jgi.p|Conioc1|1186564 0.43 0.08 0.18 0.91 1.04 0.49
jgi.p|Conioc1|1186570 1.42 1.72 1.36 0.72 0.59 0.28
jgi.p|Conioc1|1186574 3.93 4.43 3.36 2.99 2.73 1.47
jgi.p|Conioc1|1186621 0.0 0.04 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1186744 0.19 0.2 0.45 0.1 0.25 0.15
jgi.p|Conioc1|1186767 0.0 0.21 0.06 0.28 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1186819 0.18 0.24 0.24 2.27 1.5 0.96
jgi.p|Conioc1|118683 1.01 1.41 0.91 1.01 1.18 1.13
jgi.p|Conioc1|1186866 0.26 0.18 0.26 1.19 1.4 0.93
jgi.p|Conioc1|1186873 0.04 0.15 0.0 0.34 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1186879 0.43 0.38 0.59 0.42 0.81 0.99
jgi.p|Conioc1|1186884 0.47 0.23 0.25 0.5 0.69 0.34
jgi.p|Conioc1|1186885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186888 0.07 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186904 1.35 1.36 1.72 1.15 1.49 0.53
jgi.p|Conioc1|1186920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186932 0.41 0.17 0.3 0.08 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|1186933 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1186940 2.79 2.85 2.83 41.8 30.43 12.27
jgi.p|Conioc1|1186942 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186982 0.0 0.17 0.05 0.05 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1187049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187078 9.22 8.58 10.67 13.73 11.71 10.12
jgi.p|Conioc1|1187085 1.97 2.7 2.59 3.77 4.5 3.38
jgi.p|Conioc1|1187117 1.62 2.39 1.53 1.69 1.39 1.08
jgi.p|Conioc1|1187119 3.1 2.92 2.84 1.64 1.63 1.05
jgi.p|Conioc1|1187170 0.06 0.0 0.07 0.19 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1187192 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187251 6.33 6.57 6.0 5.27 4.88 3.46
jgi.p|Conioc1|1187262 11.6 7.44 8.69 1.92 1.81 1.15
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jgi.p|Conioc1|1187284 0.04 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187343 0.0 0.0 0.0 0.05 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1187756 0.4 0.44 0.42 2.07 1.57 1.21
jgi.p|Conioc1|1187774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118780 3.35 3.59 3.88 2.85 3.15 2.33
jgi.p|Conioc1|1187834 196.99 198.51 205.97 32.72 27.61 23.97
jgi.p|Conioc1|1187858 0.59 0.58 0.57 0.63 0.73 0.38
jgi.p|Conioc1|1187885 6.65 5.82 5.82 5.2 4.57 3.72
jgi.p|Conioc1|1187888 4.27 3.3 3.31 1.81 1.94 1.77
jgi.p|Conioc1|1187892 9.47 7.16 6.8 10.19 9.7 7.8
jgi.p|Conioc1|1187960 745.67 856.35 724.81 1156.37 1194.73 913.59
jgi.p|Conioc1|1187987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188010 9.66 10.9 10.64 3.76 4.06 3.48
jgi.p|Conioc1|1188043 2.61 2.23 3.3 11.23 11.31 6.92
jgi.p|Conioc1|1188051 19.14 19.09 15.78 7.52 4.32 2.63
jgi.p|Conioc1|1188093 0.2 0.0 0.11 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1188119 0.19 0.25 0.15 0.41 0.47 0.08
jgi.p|Conioc1|1188121 1.44 1.51 1.33 1.25 1.05 0.89
jgi.p|Conioc1|1188134 2.89 2.84 2.97 3.32 2.41 1.91
jgi.p|Conioc1|1188170 0.09 0.0 0.11 0.2 0.23 0.24
jgi.p|Conioc1|1188191 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188215 0.7 0.55 0.58 1.07 0.82 0.38
jgi.p|Conioc1|1188309 5.66 6.17 4.59 8.07 6.77 9.16
jgi.p|Conioc1|1188315 1.8 1.83 1.88 9.33 8.19 8.24
jgi.p|Conioc1|1188356 3.32 4.46 2.72 1.48 1.24 0.8
jgi.p|Conioc1|118837 2.82 2.86 2.59 3.62 2.89 2.36
jgi.p|Conioc1|1188381 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188403 0.84 1.01 0.89 1.69 1.11 1.78
jgi.p|Conioc1|1188447 46.41 42.5 49.65 47.38 50.64 132.25
jgi.p|Conioc1|118848 1.58 1.29 0.82 3.54 3.23 3.22
jgi.p|Conioc1|1188494 26.11 21.14 24.76 11.47 12.28 15.23
jgi.p|Conioc1|1188505 0.42 0.8 0.65 1.32 0.74 1.23
jgi.p|Conioc1|1188533 17.71 15.05 16.39 14.32 12.91 24.53
jgi.p|Conioc1|1188577 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1188583 8.57 8.7 9.41 7.33 7.8 7.9
jgi.p|Conioc1|1188633 3.19 2.47 2.57 17.27 10.84 2.52
jgi.p|Conioc1|1188645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1188677 28.06 32.05 25.28 54.71 53.14 72.89
jgi.p|Conioc1|1188701 0.24 0.16 0.14 0.24 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1188716 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188784 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|1188789 10.24 8.78 9.88 3.02 3.05 1.36
jgi.p|Conioc1|1188863 4.75 3.59 3.98 4.53 4.99 5.41
jgi.p|Conioc1|1188894 1.89 1.34 1.33 1.96 1.54 0.94
jgi.p|Conioc1|1188898 9.02 8.85 8.4 6.41 5.53 3.79
jgi.p|Conioc1|1188984 1.3 0.59 1.16 3.71 3.66 4.98
jgi.p|Conioc1|1189096 3.18 3.43 3.49 1.79 1.23 1.27
jgi.p|Conioc1|1189158 1.48 1.02 1.53 0.99 1.07 0.75
jgi.p|Conioc1|1189173 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189181 0.05 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07
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jgi.p|Conioc1|1189206 0.99 0.86 0.6 0.18 0.51 0.9
jgi.p|Conioc1|1189233 6.91 6.57 5.78 1.54 1.74 1.11
jgi.p|Conioc1|1189274 2.21 1.99 2.08 2.65 2.09 2.17
jgi.p|Conioc1|1189303 6.95 6.02 4.81 3.47 2.06 2.34
jgi.p|Conioc1|1189337 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1189387 548.77 533.1 563.85 167.16 147.3 88.54
jgi.p|Conioc1|1189390 5.06 5.84 5.07 5.92 5.54 4.16
jgi.p|Conioc1|1189426 0.11 0.15 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1189526 6.26 6.1 5.89 8.38 6.88 6.87
jgi.p|Conioc1|1189552 5.92 4.9 4.13 1.26 1.02 0.72
jgi.p|Conioc1|1189588 1.26 0.72 1.16 2.27 1.1 1.01
jgi.p|Conioc1|1189612 0.88 0.14 0.47 0.52 0.26 0.17
jgi.p|Conioc1|1189665 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189667 0.16 0.06 0.05 0.46 0.51 0.18
jgi.p|Conioc1|118969 27.91 25.64 29.76 20.02 20.19 38.5
jgi.p|Conioc1|1189698 0.65 1.29 0.64 1.59 1.29 0.96
jgi.p|Conioc1|1189772 0.36 0.48 0.21 0.31 0.51 0.32
jgi.p|Conioc1|1189790 1.09 1.4 0.97 2.05 1.81 1.3
jgi.p|Conioc1|1189842 2.62 2.55 2.88 3.52 2.62 2.9
jgi.p|Conioc1|1189843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189851 0.07 0.05 0.08 0.0 0.03 0.14
jgi.p|Conioc1|1189860 1.16 0.85 0.94 1.2 0.79 0.59
jgi.p|Conioc1|1189930 294.72 288.52 289.81 192.73 188.8 190.03
jgi.p|Conioc1|1190076 12.66 9.99 10.1 8.82 9.37 9.05
jgi.p|Conioc1|1190136 0.49 0.77 0.68 0.86 0.38 0.35
jgi.p|Conioc1|1190155 5.65 4.37 4.62 6.66 5.27 8.56
jgi.p|Conioc1|1190218 6.05 7.36 6.7 6.21 6.29 4.1
jgi.p|Conioc1|1190230 56.32 36.71 41.81 20.64 21.09 17.39
jgi.p|Conioc1|1190248 16.29 20.01 16.32 17.96 16.98 12.46
jgi.p|Conioc1|1190266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190288 69.84 62.14 73.52 484.36 441.4 417.72
jgi.p|Conioc1|1190305 7.85 6.28 5.25 5.95 4.52 5.46
jgi.p|Conioc1|1190339 2.12 2.69 2.38 8.6 10.4 4.58
jgi.p|Conioc1|1190422 4.3 4.73 4.33 1.53 1.48 0.79
jgi.p|Conioc1|1190427 0.09 0.11 0.0 0.22 0.4 0.34
jgi.p|Conioc1|1190434 0.41 0.83 0.67 0.4 0.09 0.16
jgi.p|Conioc1|1190455 0.55 0.79 0.84 10.75 9.26 16.39
jgi.p|Conioc1|1190564 16.1 16.5 15.38 15.15 14.32 11.62
jgi.p|Conioc1|1190578 7.72 7.5 7.0 9.23 8.99 11.24
jgi.p|Conioc1|1190652 14.45 14.74 16.91 6.36 7.44 6.08
jgi.p|Conioc1|1190678 19.47 19.57 21.77 29.05 28.7 29.2
jgi.p|Conioc1|1190726 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1190767 0.1 0.03 0.09 0.03 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1190788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190797 8.0 6.35 7.11 18.04 17.84 9.96
jgi.p|Conioc1|1190798 0.26 0.17 0.38 0.84 1.03 0.26
jgi.p|Conioc1|1190805 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190808 1.24 2.01 1.45 2.08 1.98 2.37
jgi.p|Conioc1|1190812 0.6 0.37 0.32 1.19 1.08 2.02
jgi.p|Conioc1|1190823 0.82 0.84 0.3 3.42 3.13 2.08
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jgi.p|Conioc1|1190868 0.02 0.07 0.03 0.1 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1190913 2.24 1.93 2.05 0.66 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|1190926 0.34 0.38 0.13 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1191021 0.73 0.68 0.44 0.94 0.73 0.43
jgi.p|Conioc1|1191083 6.45 6.06 6.03 3.16 2.65 2.16
jgi.p|Conioc1|1191086 12.79 10.33 10.89 6.01 5.08 5.79
jgi.p|Conioc1|1191100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191120 2.46 2.55 2.26 0.86 0.96 1.75
jgi.p|Conioc1|1191243 17.71 18.15 15.3 15.55 16.99 18.76
jgi.p|Conioc1|1191259 1.52 1.32 0.81 4.84 5.77 10.76
jgi.p|Conioc1|1191308 3.23 2.41 2.08 16.44 19.44 20.56
jgi.p|Conioc1|1191362 25.12 25.78 25.54 5.77 4.25 3.26
jgi.p|Conioc1|1191409 10.69 9.45 10.8 8.21 9.19 9.89
jgi.p|Conioc1|1191447 11.04 10.02 9.13 7.4 6.18 3.56
jgi.p|Conioc1|1191470 30.41 29.46 27.93 24.47 21.77 20.92
jgi.p|Conioc1|1191494 1.59 1.61 1.22 3.63 3.1 4.58
jgi.p|Conioc1|1191625 2.98 2.17 2.64 0.93 0.89 0.71
jgi.p|Conioc1|1191626 0.07 0.1 0.0 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1191633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191673 0.89 1.39 1.05 0.88 0.75 1.19
jgi.p|Conioc1|1191684 2.44 3.15 2.33 6.89 5.73 5.22
jgi.p|Conioc1|1191761 39.6 41.1 38.57 28.56 24.42 33.65
jgi.p|Conioc1|1191837 0.32 0.52 0.06 3.73 3.08 1.93
jgi.p|Conioc1|1191844 0.0 0.0 0.01 0.03 0.01 0.01
jgi.p|Conioc1|1191868 0.0 0.0 0.06 1.0 0.24 0.2
jgi.p|Conioc1|1191888 0.86 0.73 0.61 1.42 1.57 0.65
jgi.p|Conioc1|1191907 1518.46 1127.3 1339.0 529.67 489.89 390.0
jgi.p|Conioc1|1191927 4.42 4.23 4.6 3.98 3.23 1.85
jgi.p|Conioc1|1191963 3.2 2.73 2.21 3.56 2.78 3.37
jgi.p|Conioc1|1191992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191994 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1191996 1.21 0.4 0.66 2.58 2.69 1.55
jgi.p|Conioc1|1191997 1.2 0.53 0.63 0.4 0.88 0.59
jgi.p|Conioc1|1192021 0.05 0.12 0.05 0.06 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1192035 12.5 11.07 11.26 8.37 7.11 5.86
jgi.p|Conioc1|1192039 3.77 2.94 3.21 1.55 1.24 0.92
jgi.p|Conioc1|1192046 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1192057 2.7 2.44 2.75 5.66 5.25 9.43
jgi.p|Conioc1|1192073 0.11 0.07 0.13 0.29 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1192078 0.0 0.0 0.08 0.08 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1192127 14.0 14.3 14.02 5.32 3.7 4.08
jgi.p|Conioc1|1192143 7.99 9.95 8.64 11.69 11.38 11.06
jgi.p|Conioc1|1192148 0.09 0.24 0.11 1.87 2.08 1.61
jgi.p|Conioc1|1192171 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192234 0.72 0.89 0.9 1.2 0.84 0.5
jgi.p|Conioc1|1192270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192316 158.32 155.96 171.99 97.73 101.28 112.47
jgi.p|Conioc1|1192466 3.23 3.5 2.43 4.82 4.13 2.2
jgi.p|Conioc1|1192485 0.22 0.06 0.0 0.29 0.21 0.24
jgi.p|Conioc1|1192617 44.67 38.51 40.8 7.44 6.14 4.47
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jgi.p|Conioc1|1192663 6.68 6.07 5.79 3.59 2.6 2.57
jgi.p|Conioc1|1192664 1.46 0.93 1.1 0.83 1.1 0.85
jgi.p|Conioc1|1192789 6.67 6.78 6.67 10.29 9.7 6.66
jgi.p|Conioc1|1192803 2.66 2.24 2.33 3.6 3.76 3.68
jgi.p|Conioc1|1192887 0.04 0.1 0.0 0.05 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1192894 0.02 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192909 0.03 0.0 0.03 0.07 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1192910 0.82 0.54 0.76 0.71 1.38 0.36
jgi.p|Conioc1|1192981 6.2 6.77 6.67 4.88 4.43 2.97
jgi.p|Conioc1|1192985 0.54 0.54 0.68 0.44 0.29 0.23
jgi.p|Conioc1|1193084 3.59 4.77 3.12 11.17 15.61 8.19
jgi.p|Conioc1|1193204 8.1 8.88 7.88 7.02 4.64 2.95
jgi.p|Conioc1|1193211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1193237 0.28 0.3 0.1 0.97 1.15 1.84
jgi.p|Conioc1|1193242 0.0 0.0 0.1 0.16 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|1193259 0.4 0.7 1.09 0.51 0.93 0.61
jgi.p|Conioc1|1193330 0.04 0.11 0.0 0.22 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1193345 0.08 0.0 0.09 0.14 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1193351 4.31 2.19 3.58 0.19 0.55 0.39
jgi.p|Conioc1|1193376 27.09 25.95 24.58 9.36 8.13 7.31
jgi.p|Conioc1|1193393 0.0 0.12 0.11 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1193440 0.03 0.07 0.0 0.14 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1193447 8.04 7.78 8.05 2.46 1.58 0.86
jgi.p|Conioc1|1193553 2.34 2.18 2.33 1.61 0.94 0.92
jgi.p|Conioc1|1193555 39.78 36.84 38.9 37.92 38.88 47.77
jgi.p|Conioc1|1193645 0.03 0.21 0.41 0.29 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|1193702 5.02 5.09 6.97 3.18 2.81 2.33
jgi.p|Conioc1|1193779 0.97 0.86 0.94 3.62 2.32 2.51
jgi.p|Conioc1|1193785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1193854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1193951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1193957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194078 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1194080 0.07 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1194158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194185 0.0 0.27 0.08 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1194284 0.12 0.12 0.07 0.16 0.23 0.2
jgi.p|Conioc1|1194500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1194535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194536 1.99 1.87 1.27 0.79 0.53 0.52
jgi.p|Conioc1|1194569 0.07 0.0 0.0 0.74 0.61 0.1
jgi.p|Conioc1|1194582 0.32 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194586 4.3 3.29 3.41 3.41 3.11 2.47
jgi.p|Conioc1|1194590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194597 0.04 0.1 0.0 0.39 0.25 0.55
jgi.p|Conioc1|1194602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194609 0.28 1.49 0.71 0.36 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1194652 70.67 62.51 60.16 25.33 19.42 20.32
jgi.p|Conioc1|1194736 0.43 0.17 0.5 0.39 0.28 0.51
jgi.p|Conioc1|1194765 49.14 43.34 44.15 48.94 48.99 44.05
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jgi.p|Conioc1|1194779 0.07 0.04 0.03 0.18 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|1194785 105.03 100.69 106.38 34.0 35.21 25.04
jgi.p|Conioc1|1194821 2.37 1.87 1.98 3.29 2.83 2.36
jgi.p|Conioc1|1194840 0.0 0.06 0.0 0.06 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1194858 8.57 9.35 8.98 5.72 4.47 4.13
jgi.p|Conioc1|1194883 8.6 8.68 7.98 10.0 7.46 10.04
jgi.p|Conioc1|1194899 4.96 5.65 6.21 7.33 7.51 7.99
jgi.p|Conioc1|1194928 20.58 17.72 17.39 31.96 30.25 33.45
jgi.p|Conioc1|1194966 0.23 0.52 0.31 0.3 0.22 0.09
jgi.p|Conioc1|1194988 0.38 0.58 0.26 1.07 1.42 1.27
jgi.p|Conioc1|1195082 76.51 62.0 72.5 65.72 61.93 112.29
jgi.p|Conioc1|1195094 0.0 0.05 0.04 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1195097 0.0 0.06 0.0 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1195193 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1195213 0.06 0.05 0.12 0.17 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1195219 0.0 0.0 0.05 0.15 0.04 0.16
jgi.p|Conioc1|1195221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195236 0.0 0.0 0.03 0.07 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|1195333 6.62 6.6 5.57 3.73 2.77 2.53
jgi.p|Conioc1|1195340 2.88 2.57 2.55 5.15 4.89 3.89
jgi.p|Conioc1|1195379 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1195419 0.17 0.23 0.1 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1195429 1.48 1.83 1.66 0.76 1.07 0.78
jgi.p|Conioc1|1195503 0.21 0.55 0.52 0.58 0.52 0.73
jgi.p|Conioc1|1195520 3.12 2.36 2.46 5.29 4.83 4.84
jgi.p|Conioc1|1195535 0.39 0.26 0.28 0.92 1.07 0.73
jgi.p|Conioc1|1195557 0.89 1.0 0.66 0.29 0.13 0.27
jgi.p|Conioc1|1195562 1.12 1.36 1.15 2.47 2.3 4.47
jgi.p|Conioc1|1195564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195569 10.25 9.3 9.07 3.27 2.21 1.89
jgi.p|Conioc1|1195572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195592 0.0 0.0 0.21 0.3 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1195597 0.03 0.04 0.04 0.21 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|1195599 0.52 0.31 0.51 4.16 4.19 3.95
jgi.p|Conioc1|1195624 0.02 0.0 0.0 0.08 0.15 0.13
jgi.p|Conioc1|1195625 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1195641 0.57 0.81 0.51 4.49 3.16 2.45
jgi.p|Conioc1|1195675 0.04 0.34 0.25 0.05 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1195733 3.37 3.63 3.0 4.61 4.31 2.86
jgi.p|Conioc1|1195760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195770 10.02 9.21 10.06 9.84 9.46 8.41
jgi.p|Conioc1|1195786 4.42 4.06 4.36 2.01 2.1 2.08
jgi.p|Conioc1|1195792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195797 13.78 16.56 15.1 5.1 5.65 3.55
jgi.p|Conioc1|119580 0.7 0.42 0.34 1.22 1.38 1.66
jgi.p|Conioc1|1195843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17
jgi.p|Conioc1|1195887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195942 0.04 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1195991 0.22 0.06 0.1 0.34 0.62 0.17
jgi.p|Conioc1|1196004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1196016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196048 0.05 0.0 0.05 0.24 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|1196065 0.61 0.86 0.62 27.79 23.95 16.22
jgi.p|Conioc1|1196077 3.68 2.65 2.82 0.99 1.73 1.35
jgi.p|Conioc1|1196079 0.22 0.29 0.38 0.84 0.61 0.14
jgi.p|Conioc1|1196189 0.26 0.3 0.29 0.56 0.71 0.8
jgi.p|Conioc1|1196207 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1196231 0.07 0.1 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1196234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196247 0.0 0.0 0.03 0.12 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1196263 0.06 0.04 0.04 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1196306 0.16 0.51 0.0 24.22 12.17 10.35
jgi.p|Conioc1|1196307 0.0 0.0 0.0 15.26 8.13 6.97
jgi.p|Conioc1|1196322 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196349 0.0 0.03 0.0 0.2 0.12 0.07
jgi.p|Conioc1|1196361 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196390 0.14 0.14 0.04 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1196434 1.41 2.19 1.8 2.35 2.69 2.29
jgi.p|Conioc1|1196472 5.09 4.88 4.29 2.38 2.66 1.45
jgi.p|Conioc1|1196524 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196596 2.07 2.44 1.71 1.02 0.72 0.88
jgi.p|Conioc1|1196605 0.0 0.04 0.04 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1196701 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196718 0.87 1.02 1.15 0.1 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1196727 0.09 0.29 0.05 0.3 0.41 0.17
jgi.p|Conioc1|1196731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1196733 373.67 409.61 436.86 662.24 430.74 416.14
jgi.p|Conioc1|1196784 0.05 0.0 0.13 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1196826 3.8 3.05 3.28 0.58 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1196846 0.42 0.22 0.1 0.65 0.39 0.66
jgi.p|Conioc1|1196866 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196894 3.3 4.23 4.77 0.55 0.58 0.66
jgi.p|Conioc1|1196896 0.32 0.29 0.15 0.08 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1196908 0.65 0.43 0.53 1.74 3.26 1.3
jgi.p|Conioc1|1196910 3.47 3.01 2.98 0.95 0.59 0.4
jgi.p|Conioc1|1196996 5.0 3.99 4.8 4.18 4.41 2.31
jgi.p|Conioc1|1197015 0.45 0.2 0.18 0.0 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1197177 0.6 0.7 0.44 2.54 3.01 2.08
jgi.p|Conioc1|1197188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1197214 9.35 9.68 9.13 4.54 3.55 2.5
jgi.p|Conioc1|1197219 0.4 0.29 0.43 0.24 0.58 0.1
jgi.p|Conioc1|1197325 8.87 6.74 6.29 1.89 1.56 1.01
jgi.p|Conioc1|1197343 19.78 19.44 19.39 20.09 18.77 15.15
jgi.p|Conioc1|1197357 0.34 0.15 0.4 0.59 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|1197362 5.1 4.73 4.67 7.69 7.38 6.69
jgi.p|Conioc1|1197417 0.0 0.0 0.03 0.06 0.07 0.06
jgi.p|Conioc1|1197436 8.73 11.03 9.99 9.9 8.63 8.87
jgi.p|Conioc1|1197438 0.49 0.15 0.26 0.49 0.21 0.4
jgi.p|Conioc1|1197486 60.72 49.84 53.61 126.66 141.78 246.4
jgi.p|Conioc1|119750 0.0 0.15 0.13 0.51 0.47 0.3
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jgi.p|Conioc1|1197553 33.07 32.14 33.54 9.16 10.48 7.55
jgi.p|Conioc1|1197561 10.77 11.06 9.55 8.8 9.5 7.18
jgi.p|Conioc1|1197639 44.21 34.89 31.36 9.96 13.3 18.16
jgi.p|Conioc1|1197656 14.08 12.23 13.05 3.47 3.12 1.87
jgi.p|Conioc1|1197668 0.0 0.05 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1197755 0.0 0.0 0.01 0.04 0.02 0.01
jgi.p|Conioc1|1197762 0.29 0.21 0.15 0.25 0.21 0.04
jgi.p|Conioc1|1197981 38.73 33.72 32.33 36.36 37.2 43.58
jgi.p|Conioc1|1197995 5.11 4.72 4.69 9.25 8.19 7.8
jgi.p|Conioc1|1197999 1.5 1.72 1.42 3.27 2.74 1.99
jgi.p|Conioc1|1198006 0.27 0.2 0.1 1.53 0.92 0.82
jgi.p|Conioc1|1198017 3.2 3.15 2.65 3.81 3.09 3.72
jgi.p|Conioc1|1198028 17.38 16.41 14.29 6.34 5.53 4.31
jgi.p|Conioc1|1198067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1198069 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1198171 13.0 11.84 11.38 5.92 4.77 3.09
jgi.p|Conioc1|1198246 3.33 3.74 3.8 2.2 2.35 1.44
jgi.p|Conioc1|1198255 39.1 35.71 35.87 24.54 24.03 24.62
jgi.p|Conioc1|1198256 0.33 0.53 0.45 0.67 0.72 0.6
jgi.p|Conioc1|1198261 2.72 3.41 2.64 1.95 1.04 1.15
jgi.p|Conioc1|1198297 0.05 0.0 0.13 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1198315 10.53 8.51 7.63 5.0 4.48 3.46
jgi.p|Conioc1|1198358 0.45 0.31 0.4 1.47 0.99 1.53
jgi.p|Conioc1|1198372 12.16 11.52 10.36 7.56 7.14 6.81
jgi.p|Conioc1|1198374 5.98 5.8 4.12 6.95 7.12 6.6
jgi.p|Conioc1|1198396 42.01 52.1 48.82 378.71 380.61 431.59
jgi.p|Conioc1|1198407 1.93 1.68 2.13 4.28 4.05 5.08
jgi.p|Conioc1|1198428 13.79 12.34 10.5 7.44 5.49 4.64
jgi.p|Conioc1|1198639 0.17 0.19 0.1 0.59 0.46 0.53
jgi.p|Conioc1|1198668 0.19 0.05 0.09 2.33 1.51 1.87
jgi.p|Conioc1|1198696 4.98 5.71 5.66 8.14 8.2 9.52
jgi.p|Conioc1|1198697 5.15 4.47 5.04 3.76 3.43 2.83
jgi.p|Conioc1|1198709 0.92 1.27 1.23 0.4 0.55 0.65
jgi.p|Conioc1|1198730 9.89 9.38 9.07 3.97 4.19 4.95
jgi.p|Conioc1|1198764 9.26 8.47 8.38 5.55 4.94 3.82
jgi.p|Conioc1|1198786 3.75 3.22 3.21 1.36 1.39 2.09
jgi.p|Conioc1|1198822 0.22 0.34 0.51 0.89 1.02 1.68
jgi.p|Conioc1|119890 35.3 33.85 34.02 50.84 55.67 59.53
jgi.p|Conioc1|1198900 3.56 3.75 3.71 7.06 6.54 8.28
jgi.p|Conioc1|1198958 5.75 6.18 4.94 9.18 8.34 7.8
jgi.p|Conioc1|1199144 2.91 2.6 2.64 4.89 5.26 5.32
jgi.p|Conioc1|1199155 2.97 1.85 1.56 4.26 2.56 2.35
jgi.p|Conioc1|1199163 0.03 0.04 0.04 0.1 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1199169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199186 0.29 0.43 0.41 0.11 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1199189 0.27 0.11 0.23 0.07 0.0 0.25
jgi.p|Conioc1|1199191 0.26 0.23 0.2 0.96 0.33 0.46
jgi.p|Conioc1|1199345 0.52 0.37 0.66 2.44 2.07 2.07
jgi.p|Conioc1|1199361 0.67 1.41 0.89 1.81 1.74 1.49
jgi.p|Conioc1|1199370 0.05 0.12 0.05 0.06 0.22 0.18
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jgi.p|Conioc1|1199384 1.63 1.5 1.79 2.14 1.59 1.27
jgi.p|Conioc1|1199396 3.23 3.02 2.53 3.31 2.72 1.7
jgi.p|Conioc1|1199409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199416 0.03 0.0 0.0 0.11 0.31 0.14
jgi.p|Conioc1|1199446 0.12 0.21 0.28 0.65 0.43 0.16
jgi.p|Conioc1|1199468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1199469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1199476 0.44 0.92 0.49 0.25 0.65 0.48
jgi.p|Conioc1|119955 7.33 8.13 7.84 6.28 6.67 8.61
jgi.p|Conioc1|1199604 7.15 5.85 6.8 6.07 6.81 6.54
jgi.p|Conioc1|1199630 0.15 0.32 0.11 0.06 0.09 0.39
jgi.p|Conioc1|1199632 0.04 0.05 0.05 0.52 0.64 0.11
jgi.p|Conioc1|1199635 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199650 0.92 1.26 1.39 1.42 1.59 1.26
jgi.p|Conioc1|1199655 3.98 4.28 4.05 3.32 3.49 2.27
jgi.p|Conioc1|1199657 11.55 11.31 11.12 9.49 11.49 11.57
jgi.p|Conioc1|1199668 5.64 5.9 5.15 1.48 0.78 0.47
jgi.p|Conioc1|1199725 13.59 14.29 12.81 9.87 9.62 11.37
jgi.p|Conioc1|1199730 4.71 4.93 3.92 6.29 6.92 8.36
jgi.p|Conioc1|1199758 2.85 2.32 1.94 2.82 2.7 2.85
jgi.p|Conioc1|1199769 6.96 7.43 6.59 4.72 4.21 3.17
jgi.p|Conioc1|1199778 11.73 15.89 13.29 19.72 20.98 17.89
jgi.p|Conioc1|1199820 0.1 0.05 0.0 0.1 0.09 0.05
jgi.p|Conioc1|1199843 0.1 0.0 0.06 0.8 0.92 0.75
jgi.p|Conioc1|1199844 0.5 0.54 0.53 0.53 0.72 0.48
jgi.p|Conioc1|1199899 0.07 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199958 0.17 0.13 0.12 0.09 0.03 0.27
jgi.p|Conioc1|1199972 0.59 0.51 0.45 1.31 0.72 0.65
jgi.p|Conioc1|1199984 0.0 0.0 0.04 0.16 0.15 0.04
jgi.p|Conioc1|1200007 1.75 0.75 0.77 16.7 21.34 8.86
jgi.p|Conioc1|1200032 0.51 0.68 0.38 20.93 14.22 85.9
jgi.p|Conioc1|1200064 0.13 0.18 0.27 1.5 1.43 1.05
jgi.p|Conioc1|1200072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1200074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1200086 0.82 0.55 0.7 5.36 6.47 10.5
jgi.p|Conioc1|1200093 4.36 4.05 4.72 4.02 4.0 4.18
jgi.p|Conioc1|1200158 22.54 23.59 20.59 7.99 8.0 7.46
jgi.p|Conioc1|1200165 0.08 0.18 0.07 0.59 0.45 0.25
jgi.p|Conioc1|1200273 6.05 5.2 5.25 1.11 1.27 0.58
jgi.p|Conioc1|1200304 0.71 0.94 0.88 2.86 2.7 4.24
jgi.p|Conioc1|120035 38.21 50.03 40.21 38.79 38.42 24.39
jgi.p|Conioc1|120038 36.04 46.74 35.06 33.17 33.18 22.28
jgi.p|Conioc1|1200425 0.01 0.03 0.06 0.1 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1200459 2.08 2.03 1.57 1.16 0.87 0.89
jgi.p|Conioc1|1200463 0.0 0.0 0.0 0.12 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1200486 18.46 9.67 11.89 39.83 31.91 52.59
jgi.p|Conioc1|1200502 66.87 67.58 68.27 8.29 7.18 6.27
jgi.p|Conioc1|1200514 0.7 1.04 1.01 1.19 1.18 0.85
jgi.p|Conioc1|1200518 1.93 2.29 2.0 2.03 2.4 2.17
jgi.p|Conioc1|1200547 0.13 0.0 0.1 0.16 0.28 0.06
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jgi.p|Conioc1|1200585 53.86 46.13 46.06 19.77 16.99 14.96
jgi.p|Conioc1|1200589 4.11 3.71 3.43 2.9 2.75 2.18
jgi.p|Conioc1|1200603 0.32 0.08 0.03 16.33 14.75 5.09
jgi.p|Conioc1|1200650 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1200661 2.72 3.12 2.87 2.6 2.93 1.74
jgi.p|Conioc1|1200671 1.52 1.59 1.43 2.23 1.34 1.32
jgi.p|Conioc1|1200702 18.32 18.57 18.02 12.04 10.11 9.34
jgi.p|Conioc1|1200725 2.6 2.25 2.3 4.34 4.3 5.1
jgi.p|Conioc1|1200739 1.6 1.47 1.04 0.84 0.61 0.37
jgi.p|Conioc1|1200741 3.05 2.53 3.17 1.84 2.15 1.65
jgi.p|Conioc1|1200747 5.49 5.94 6.61 32.39 35.88 40.59
jgi.p|Conioc1|1200754 0.06 0.24 0.18 1.46 2.01 1.05
jgi.p|Conioc1|1200760 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1200796 0.28 0.3 0.33 0.47 0.26 0.07
jgi.p|Conioc1|1200797 0.3 0.8 0.89 0.2 0.43 0.27
jgi.p|Conioc1|1200804 8.79 7.58 6.69 2.45 1.36 1.59
jgi.p|Conioc1|1200834 4.4 4.86 4.41 5.14 5.95 4.02
jgi.p|Conioc1|1200873 0.27 0.32 0.37 0.73 0.94 0.52
jgi.p|Conioc1|1200980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1201081 0.07 0.19 0.11 0.63 0.71 0.55
jgi.p|Conioc1|1201101 1.87 1.28 1.73 4.4 3.86 5.5
jgi.p|Conioc1|1201131 8.4 5.86 5.87 12.85 12.13 8.01
jgi.p|Conioc1|1201163 48.93 41.59 43.15 29.18 28.96 26.11
jgi.p|Conioc1|1201168 0.0 0.0 0.0 0.08 0.1 0.03
jgi.p|Conioc1|1201188 1.27 1.28 1.3 2.05 1.96 1.29
jgi.p|Conioc1|1201265 0.04 0.05 0.05 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1201286 5.43 6.18 6.0 4.7 3.51 2.25
jgi.p|Conioc1|1201294 0.0 0.0 0.18 0.4 0.22 0.2
jgi.p|Conioc1|1201295 0.13 0.21 0.3 0.17 0.19 0.03
jgi.p|Conioc1|1201326 0.36 0.58 0.59 0.84 1.15 0.38
jgi.p|Conioc1|1201328 24.74 21.67 23.56 18.43 15.76 13.08
jgi.p|Conioc1|1201330 0.03 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1201334 48.3 43.99 46.58 51.14 53.05 63.9
jgi.p|Conioc1|1201392 17.84 16.07 19.68 34.1 35.37 24.05
jgi.p|Conioc1|1201408 1.33 1.46 1.6 3.05 2.22 2.07
jgi.p|Conioc1|1201461 25.11 24.49 21.45 34.64 37.44 41.67
jgi.p|Conioc1|1201551 4.81 4.77 5.56 5.9 4.66 4.46
jgi.p|Conioc1|1201600 26.03 25.57 25.72 19.59 19.56 17.86
jgi.p|Conioc1|1201628 26.59 31.03 28.34 15.98 14.26 12.37
jgi.p|Conioc1|1201639 0.0 0.0 0.0 0.09 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1201669 0.24 0.25 0.4 0.65 0.5 0.39
jgi.p|Conioc1|1201713 225.36 269.57 221.91 191.66 186.64 224.88
jgi.p|Conioc1|1201725 0.0 0.0 0.0 0.19 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|1201799 2.62 2.13 2.16 1.41 2.24 2.17
jgi.p|Conioc1|1201835 0.42 0.37 0.43 0.06 0.43 0.79
jgi.p|Conioc1|1201839 0.44 0.41 0.47 0.23 0.29 0.06
jgi.p|Conioc1|1201842 10.06 9.01 8.86 5.39 3.85 3.95
jgi.p|Conioc1|1201861 0.29 0.24 0.21 0.35 0.19 0.15
jgi.p|Conioc1|1201872 1.61 2.06 2.23 0.57 0.46 0.47
jgi.p|Conioc1|1201875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1201888 1.32 1.56 1.8 1.61 1.5 1.18
jgi.p|Conioc1|1201890 4.26 3.82 3.9 1.68 1.59 1.12
jgi.p|Conioc1|1201928 2.56 4.44 3.04 1.72 1.41 0.68
jgi.p|Conioc1|1201945 10.93 11.33 11.3 4.74 4.91 3.26
jgi.p|Conioc1|1201947 0.11 0.04 0.13 0.04 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1201990 5.29 6.11 6.2 3.54 3.42 2.99
jgi.p|Conioc1|1202017 42.97 34.67 40.62 103.89 112.38 166.14
jgi.p|Conioc1|1202054 20.67 21.45 19.19 9.63 8.12 6.05
jgi.p|Conioc1|1202115 4.35 3.59 4.45 3.37 4.0 2.88
jgi.p|Conioc1|1202123 0.93 1.53 0.73 2.98 2.13 1.98
jgi.p|Conioc1|1202144 0.14 0.18 0.1 0.91 0.71 1.04
jgi.p|Conioc1|1202152 1.89 2.17 1.85 0.73 0.58 0.41
jgi.p|Conioc1|1202162 4.12 3.35 3.83 1.86 1.75 1.8
jgi.p|Conioc1|1202193 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1202207 1.36 1.93 2.75 0.24 0.26 0.19
jgi.p|Conioc1|1202208 2.31 3.25 3.24 0.23 0.16 0.28
jgi.p|Conioc1|1202231 104.13 108.57 96.65 263.25 289.11 443.89
jgi.p|Conioc1|1202252 17.77 13.86 12.33 23.92 22.2 17.26
jgi.p|Conioc1|1202270 0.07 0.1 0.04 0.14 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1202282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1202287 32.71 32.73 35.5 49.48 58.74 94.16
jgi.p|Conioc1|1202317 8.34 7.06 8.55 14.1 14.1 15.52
jgi.p|Conioc1|1202488 5.71 6.08 6.0 5.0 5.73 4.07
jgi.p|Conioc1|120251 1.8 1.77 1.67 0.71 0.55 0.5
jgi.p|Conioc1|120254 0.67 0.58 0.51 0.45 0.79 0.31
jgi.p|Conioc1|1202592 3.45 2.54 2.92 3.44 2.54 1.49
jgi.p|Conioc1|1202598 0.87 1.19 0.69 2.1 1.93 2.21
jgi.p|Conioc1|1202611 4.77 5.17 5.53 7.1 8.4 6.22
jgi.p|Conioc1|1202621 0.88 0.97 0.8 1.04 0.54 0.55
jgi.p|Conioc1|1202776 0.36 0.78 0.74 2.11 2.0 1.68
jgi.p|Conioc1|1202790 4.28 3.89 3.39 3.05 3.47 2.53
jgi.p|Conioc1|1202825 0.0 0.0 0.04 0.09 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1202836 0.26 0.52 0.25 0.51 0.29 0.23
jgi.p|Conioc1|1202877 13.35 16.61 14.67 18.15 18.88 14.37
jgi.p|Conioc1|1202942 242.41 250.79 246.77 151.45 132.75 127.81
jgi.p|Conioc1|1202985 0.03 0.04 0.04 0.08 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1203000 0.22 0.51 0.22 0.6 0.66 0.32
jgi.p|Conioc1|1203190 0.1 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1203246 0.42 0.0 0.17 0.44 0.44 0.1
jgi.p|Conioc1|1203257 0.86 1.09 0.71 1.96 2.03 2.0
jgi.p|Conioc1|1203418 15.07 11.76 10.86 3.09 3.03 1.57
jgi.p|Conioc1|1203503 0.77 0.74 0.47 3.92 4.9 8.3
jgi.p|Conioc1|1203577 0.42 0.29 0.41 1.24 1.5 1.42
jgi.p|Conioc1|1203579 4.01 5.33 3.98 2.02 1.15 1.55
jgi.p|Conioc1|1203604 0.68 0.6 0.37 0.77 0.61 0.79
jgi.p|Conioc1|120361 3.53 1.73 2.01 11.68 14.64 9.71
jgi.p|Conioc1|120370 8.2 7.94 7.57 5.37 4.76 5.2
jgi.p|Conioc1|1203703 0.09 0.07 0.09 1.5 1.53 1.03
jgi.p|Conioc1|1203713 10.54 10.39 10.03 5.08 3.74 3.71
jgi.p|Conioc1|1203741 7.83 9.01 8.93 5.07 5.56 6.44
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jgi.p|Conioc1|1203742 107.54 111.15 121.41 213.25 231.32 302.69
jgi.p|Conioc1|1203757 14.91 12.66 13.21 4.53 3.25 2.5
jgi.p|Conioc1|1203761 1.69 1.36 1.44 1.24 1.0 0.92
jgi.p|Conioc1|1203766 12.89 13.62 10.41 8.17 5.95 4.32
jgi.p|Conioc1|1203773 0.06 0.08 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1203786 1.98 2.08 1.77 3.25 2.91 2.17
jgi.p|Conioc1|1203807 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1203859 0.07 0.0 0.0 1.02 0.34 0.1
jgi.p|Conioc1|1203897 4.14 5.4 4.52 8.76 7.18 8.15
jgi.p|Conioc1|1203924 2.31 1.76 1.94 0.91 0.92 0.62
jgi.p|Conioc1|1203944 0.18 0.05 0.09 0.23 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1203999 0.84 1.06 0.65 2.36 1.56 1.08
jgi.p|Conioc1|1204006 2.5 2.14 1.7 3.89 3.51 4.06
jgi.p|Conioc1|1204022 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204031 0.01 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1204036 14.41 13.47 15.41 17.98 19.27 21.89
jgi.p|Conioc1|1204091 8.3 7.12 6.32 5.45 5.21 3.77
jgi.p|Conioc1|1204156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204160 0.08 0.22 0.19 0.07 0.18 0.22
jgi.p|Conioc1|1204176 17.25 15.67 15.49 13.06 13.97 10.61
jgi.p|Conioc1|1204253 0.4 0.58 0.26 1.65 1.36 0.87
jgi.p|Conioc1|1204258 0.09 0.16 0.12 0.48 0.37 0.27
jgi.p|Conioc1|1204292 5.87 5.77 5.19 3.8 2.94 1.26
jgi.p|Conioc1|1204302 6.41 5.38 5.23 5.02 4.61 3.72
jgi.p|Conioc1|1204306 2.45 2.0 1.84 3.95 3.26 1.94
jgi.p|Conioc1|1204337 2.98 2.93 2.3 2.37 1.62 1.18
jgi.p|Conioc1|1204345 4.78 5.88 5.49 7.78 7.46 10.11
jgi.p|Conioc1|1204346 3.09 2.33 3.18 3.03 3.3 4.3
jgi.p|Conioc1|1204351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1204360 0.31 0.54 0.26 0.08 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|1204361 0.03 0.0 0.0 2.02 2.19 2.69
jgi.p|Conioc1|1204368 0.24 0.3 0.22 6.08 9.06 9.39
jgi.p|Conioc1|1204441 79.02 84.91 85.4 4.39 3.49 2.86
jgi.p|Conioc1|1204556 6.1 5.5 5.44 4.16 4.93 3.5
jgi.p|Conioc1|1204559 38.37 41.42 38.22 22.91 19.81 20.33
jgi.p|Conioc1|1204621 3.87 3.98 3.71 3.76 4.19 3.49
jgi.p|Conioc1|1204697 0.04 0.03 0.03 1.49 0.88 0.78
jgi.p|Conioc1|1204699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204717 3.69 3.09 2.76 1.8 1.23 1.63
jgi.p|Conioc1|1204729 2.74 2.67 2.41 6.04 5.65 4.18
jgi.p|Conioc1|1204732 0.99 0.87 0.97 0.61 0.58 0.68
jgi.p|Conioc1|1204754 1.87 1.24 1.18 1.34 1.19 0.66
jgi.p|Conioc1|1204824 2.53 2.8 2.01 2.16 1.83 0.97
jgi.p|Conioc1|1204833 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204836 0.05 0.0 0.0 0.2 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1204844 0.0 0.08 0.07 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204846 147.11 143.04 152.71 103.45 128.5 150.15
jgi.p|Conioc1|1204855 2.19 2.31 2.16 2.23 2.82 3.53
jgi.p|Conioc1|1204858 0.03 0.04 0.0 0.04 0.14 0.08
jgi.p|Conioc1|1204885 2.91 3.05 2.54 0.93 0.7 0.32
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jgi.p|Conioc1|120491 0.6 0.66 0.59 0.91 0.75 0.6
jgi.p|Conioc1|1204940 1.16 1.38 1.02 13.62 13.85 9.15
jgi.p|Conioc1|1204950 0.02 0.0 0.0 0.07 0.1 0.19
jgi.p|Conioc1|1204951 0.1 0.09 0.12 0.04 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1204991 0.0 0.02 0.03 0.0 0.01 0.02
jgi.p|Conioc1|1204997 0.18 0.0 0.11 0.16 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1205020 10.52 12.2 11.96 5.76 5.8 3.83
jgi.p|Conioc1|1205049 1.13 0.81 0.78 0.86 1.69 1.53
jgi.p|Conioc1|1205057 12.07 12.86 11.27 12.47 12.11 9.88
jgi.p|Conioc1|1205076 18.54 16.45 15.38 6.12 5.46 7.21
jgi.p|Conioc1|1205110 6.96 6.45 6.47 1.78 1.32 1.78
jgi.p|Conioc1|1205151 0.74 1.03 0.38 1.22 1.34 0.56
jgi.p|Conioc1|1205160 17.76 19.35 17.16 16.08 13.18 10.2
jgi.p|Conioc1|1205167 157.13 176.85 246.55 130.68 137.52 135.73
jgi.p|Conioc1|1205184 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1205197 6.33 5.97 5.4 4.4 3.65 3.72
jgi.p|Conioc1|1205226 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1205279 2.1 2.74 1.46 0.61 0.52 0.17
jgi.p|Conioc1|1205306 7.53 6.96 4.97 8.06 8.89 7.0
jgi.p|Conioc1|1205357 5.27 4.83 6.24 4.82 4.19 3.61
jgi.p|Conioc1|1205390 0.09 0.03 0.03 1.35 1.68 0.98
jgi.p|Conioc1|1205418 0.31 0.07 0.06 8.16 7.77 17.5
jgi.p|Conioc1|1205436 0.38 0.6 0.64 0.78 0.66 0.35
jgi.p|Conioc1|1205486 57.92 54.09 53.53 57.74 52.69 54.12
jgi.p|Conioc1|1205494 0.05 0.04 0.19 0.17 0.28 0.04
jgi.p|Conioc1|1205499 9.33 8.48 11.05 6.42 6.47 4.32
jgi.p|Conioc1|1205521 0.09 0.06 0.05 0.34 0.37 0.12
jgi.p|Conioc1|1205524 0.0 0.0 0.0 0.11 0.19 0.32
jgi.p|Conioc1|1205581 0.36 0.42 0.47 0.29 0.42 0.12
jgi.p|Conioc1|1205583 685.46 639.3 713.59 674.41 787.09 832.55
jgi.p|Conioc1|1205614 1.87 1.95 1.81 1.3 1.36 0.97
jgi.p|Conioc1|1205616 4.98 5.14 4.43 12.0 10.78 12.22
jgi.p|Conioc1|1205646 4.66 3.74 3.18 1.89 1.83 1.22
jgi.p|Conioc1|1205648 66.55 61.17 57.5 23.9 20.73 17.25
jgi.p|Conioc1|1205660 0.95 1.14 0.7 7.73 6.44 4.0
jgi.p|Conioc1|1205663 0.95 0.76 1.08 0.49 0.53 0.5
jgi.p|Conioc1|1205703 0.02 0.01 0.03 0.0 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|1205705 0.04 0.03 0.0 0.14 0.14 0.17
jgi.p|Conioc1|1205712 0.05 0.03 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1205720 0.14 0.15 0.03 0.11 0.13 0.15
jgi.p|Conioc1|1205786 0.56 0.36 0.56 0.16 0.19 0.03
jgi.p|Conioc1|1205802 2.77 2.9 2.18 2.55 2.75 1.74
jgi.p|Conioc1|1205811 1.75 1.44 2.05 1.64 1.36 1.14
jgi.p|Conioc1|1205817 75.27 75.35 73.13 44.34 46.99 29.73
jgi.p|Conioc1|1205821 27.62 22.35 22.4 17.08 17.96 16.89
jgi.p|Conioc1|1205853 0.11 0.09 0.12 2.24 2.15 1.76
jgi.p|Conioc1|1205860 0.15 0.1 0.12 0.39 0.21 0.36
jgi.p|Conioc1|1205878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.14
jgi.p|Conioc1|1205885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1205924 13.78 13.46 11.84 17.37 17.42 18.09
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jgi.p|Conioc1|1205946 152.46 156.62 134.47 163.58 141.84 135.49
jgi.p|Conioc1|1205959 0.03 0.2 0.07 0.24 0.35 0.45
jgi.p|Conioc1|1206007 7.71 6.8 7.88 7.2 7.04 10.65
jgi.p|Conioc1|1206063 0.02 0.0 0.03 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1206222 7.59 6.94 7.44 7.97 5.72 4.74
jgi.p|Conioc1|1206313 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1206351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1206384 0.66 0.57 0.48 0.5 0.59 0.36
jgi.p|Conioc1|1206392 11.1 11.67 12.17 9.71 8.83 7.82
jgi.p|Conioc1|1206396 10.98 13.81 16.4 5.94 5.46 6.13
jgi.p|Conioc1|1206425 5.9 6.38 6.48 7.62 8.08 6.45
jgi.p|Conioc1|1206462 0.97 0.89 0.58 1.56 1.42 1.48
jgi.p|Conioc1|1206482 2.75 2.35 2.65 2.62 1.8 1.07
jgi.p|Conioc1|1206527 0.0 0.0 0.0 0.13 0.19 0.2
jgi.p|Conioc1|1206532 796.04 999.25 936.1 154.34 135.29 142.32
jgi.p|Conioc1|1206540 6.05 8.93 9.14 4.23 5.07 4.69
jgi.p|Conioc1|1206549 0.14 0.42 0.32 0.94 0.81 0.36
jgi.p|Conioc1|1206688 17.48 18.98 18.3 19.14 18.92 18.93
jgi.p|Conioc1|1206720 0.88 1.08 0.65 1.65 1.42 1.51
jgi.p|Conioc1|1206796 25.8 21.54 21.81 36.87 33.46 39.08
jgi.p|Conioc1|1206838 4.42 4.52 4.62 3.33 2.03 1.5
jgi.p|Conioc1|1206841 17.55 15.95 15.73 11.08 10.54 9.14
jgi.p|Conioc1|1206854 1.33 1.68 2.51 4.83 6.79 5.93
jgi.p|Conioc1|1206923 2.03 1.33 1.29 0.87 1.03 0.63
jgi.p|Conioc1|1206946 0.19 0.25 0.03 1.49 1.11 0.62
jgi.p|Conioc1|1207011 26.32 25.57 26.37 44.72 47.85 45.66
jgi.p|Conioc1|1207029 0.0 0.15 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207036 0.23 0.25 0.29 0.16 0.19 0.13
jgi.p|Conioc1|1207046 37.91 44.06 38.5 8.09 5.41 7.73
jgi.p|Conioc1|1207058 20.58 21.0 20.25 24.42 21.95 15.29
jgi.p|Conioc1|1207078 4.99 4.62 5.17 2.37 2.03 1.54
jgi.p|Conioc1|1207083 2.95 3.55 3.43 3.39 2.25 1.27
jgi.p|Conioc1|1207093 0.54 1.29 1.2 1.89 2.69 1.43
jgi.p|Conioc1|1207094 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207114 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207123 0.0 0.07 0.06 0.51 0.32 0.39
jgi.p|Conioc1|1207185 0.13 0.25 0.3 0.78 1.93 4.56
jgi.p|Conioc1|1207186 2.34 1.6 1.57 0.09 0.44 0.09
jgi.p|Conioc1|1207256 9.6 8.68 9.21 9.35 9.29 12.29
jgi.p|Conioc1|1207282 3.39 4.18 3.8 3.48 2.29 1.35
jgi.p|Conioc1|1207285 4.16 2.11 2.13 2.97 2.6 1.46
jgi.p|Conioc1|1207316 1.22 1.02 0.67 51.73 48.03 37.7
jgi.p|Conioc1|1207321 0.0 0.0 0.05 0.53 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|1207325 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1207329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207391 0.16 0.1 0.03 0.14 0.34 0.14
jgi.p|Conioc1|1207438 0.03 0.0 0.04 0.0 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1207460 8.96 9.69 8.66 4.27 4.05 3.49
jgi.p|Conioc1|1207465 1.05 1.07 1.02 1.53 1.05 0.66
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jgi.p|Conioc1|1207500 6.86 6.74 7.74 2.94 3.29 2.49
jgi.p|Conioc1|1207521 4.75 4.67 4.12 7.65 7.7 5.65
jgi.p|Conioc1|1207525 4.82 4.47 4.41 6.62 6.33 5.45
jgi.p|Conioc1|1207576 3.54 2.33 1.95 1.79 2.0 0.88
jgi.p|Conioc1|1207620 1.55 1.77 1.28 0.86 0.58 0.25
jgi.p|Conioc1|1207626 0.06 0.04 0.03 0.11 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|1207634 0.5 0.29 0.37 0.16 0.27 0.37
jgi.p|Conioc1|1207646 0.03 0.0 0.0 0.13 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1207648 0.0 0.07 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1207668 9.71 11.09 12.09 4.47 5.46 4.92
jgi.p|Conioc1|1207678 45.9 45.18 40.6 36.81 34.62 30.13
jgi.p|Conioc1|1207702 7.98 7.43 6.65 9.93 10.04 7.78
jgi.p|Conioc1|1207711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207759 0.24 0.2 0.21 0.52 0.61 0.52
jgi.p|Conioc1|1207778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207793 0.04 0.16 0.05 0.26 0.19 0.05
jgi.p|Conioc1|1207875 3.53 1.96 3.19 3.37 2.7 5.7
jgi.p|Conioc1|1207895 0.24 0.21 0.28 0.36 0.41 0.11
jgi.p|Conioc1|120791 52.75 58.75 54.68 42.83 43.13 35.93
jgi.p|Conioc1|1207934 0.4 0.34 0.09 1.04 1.28 1.51
jgi.p|Conioc1|1207935 24.59 23.46 26.57 16.38 17.57 16.97
jgi.p|Conioc1|1207959 0.05 0.07 0.06 0.03 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1207980 3.33 3.23 3.15 3.89 3.65 3.09
jgi.p|Conioc1|1207991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208021 9.01 9.14 8.76 8.98 9.09 12.08
jgi.p|Conioc1|1208027 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208067 2.37 1.7 1.8 4.48 3.93 3.4
jgi.p|Conioc1|1208083 0.26 0.26 0.23 0.29 0.35 0.36
jgi.p|Conioc1|1208084 0.16 0.04 0.15 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1208093 0.5 0.22 0.05 0.75 1.21 0.93
jgi.p|Conioc1|1208123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208151 0.86 1.01 0.68 0.69 0.78 0.5
jgi.p|Conioc1|1208158 7.44 6.17 6.26 0.56 0.51 0.2
jgi.p|Conioc1|1208189 0.56 0.74 0.71 0.67 0.59 0.46
jgi.p|Conioc1|1208261 0.73 0.41 0.5 10.91 11.95 6.12
jgi.p|Conioc1|1208354 0.73 0.4 0.32 1.12 0.97 1.43
jgi.p|Conioc1|1208394 5.26 6.39 5.33 1.69 1.52 1.67
jgi.p|Conioc1|1208395 2.54 3.05 2.92 1.71 0.92 0.97
jgi.p|Conioc1|1208411 9.97 12.53 12.82 12.53 11.74 14.16
jgi.p|Conioc1|1208419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21
jgi.p|Conioc1|1208494 0.62 1.07 0.86 2.04 1.57 0.99
jgi.p|Conioc1|1208504 1.72 2.11 2.05 2.09 2.36 1.36
jgi.p|Conioc1|1208589 0.58 0.68 0.26 0.19 0.27 0.19
jgi.p|Conioc1|1208593 14.36 13.23 13.46 40.93 41.31 29.95
jgi.p|Conioc1|1208678 0.0 0.0 0.02 0.19 0.1 0.06
jgi.p|Conioc1|1208686 0.08 0.05 0.05 0.16 0.15 0.32
jgi.p|Conioc1|1208693 0.36 0.24 0.71 1.72 1.36 1.2
jgi.p|Conioc1|1208697 12.03 10.77 10.1 5.28 5.25 4.13
jgi.p|Conioc1|1208699 0.09 0.35 0.36 0.34 0.17 0.12
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jgi.p|Conioc1|1208710 0.0 0.0 0.0 0.11 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1208722 0.37 0.77 2.05 0.14 0.05 4.71
jgi.p|Conioc1|1208733 0.1 0.08 0.05 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1208734 0.18 0.31 0.42 1.53 1.11 1.43
jgi.p|Conioc1|1208741 0.82 0.71 0.96 1.98 2.64 1.84
jgi.p|Conioc1|1208742 0.5 0.37 0.56 1.5 2.1 2.16
jgi.p|Conioc1|1208766 0.1 0.31 0.2 8.17 13.14 17.52
jgi.p|Conioc1|1208768 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1208773 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|1208775 0.31 0.33 0.29 0.72 0.84 1.1
jgi.p|Conioc1|1208789 0.1 0.23 0.16 8.6 9.47 14.87
jgi.p|Conioc1|1208905 0.0 0.04 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1208921 0.11 0.24 0.17 0.23 0.1 0.19
jgi.p|Conioc1|1208938 0.81 0.78 0.65 0.19 0.17 0.39
jgi.p|Conioc1|1208950 0.52 0.69 1.0 0.53 0.4 0.38
jgi.p|Conioc1|1208968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208973 0.35 0.78 0.46 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1208974 6.06 5.37 7.83 0.8 0.63 0.52
jgi.p|Conioc1|1208978 0.45 0.55 0.45 1.14 1.2 0.66
jgi.p|Conioc1|1208979 0.0 0.03 0.03 0.15 0.02 0.06
jgi.p|Conioc1|1208998 2.75 1.49 1.55 1.61 1.44 5.4
jgi.p|Conioc1|1209047 3.69 5.6 7.27 0.74 0.49 0.76
jgi.p|Conioc1|1209055 0.0 0.0 0.07 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|120907 0.72 0.69 0.28 0.94 1.02 0.64
jgi.p|Conioc1|1209109 0.08 0.06 0.05 0.05 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1209112 1.1 0.94 1.0 3.49 3.97 4.42
jgi.p|Conioc1|1209115 14.64 15.87 15.99 6.25 8.7 7.54
jgi.p|Conioc1|1209151 0.17 0.18 0.12 0.22 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1209160 0.77 0.67 1.58 0.09 0.04 0.13
jgi.p|Conioc1|1209170 0.29 0.33 0.2 0.43 0.31 0.19
jgi.p|Conioc1|1209213 0.04 0.0 0.04 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1209217 12.22 11.7 11.83 10.13 10.76 14.17
jgi.p|Conioc1|1209235 0.21 0.25 0.38 0.24 0.46 0.12
jgi.p|Conioc1|1209236 0.07 0.0 0.0 0.18 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1209246 2.66 1.38 2.43 1.71 1.73 1.31
jgi.p|Conioc1|1209292 0.04 0.0 0.0 1.21 1.08 0.48
jgi.p|Conioc1|1209296 0.58 0.4 0.64 2.45 1.92 2.06
jgi.p|Conioc1|1209336 0.53 0.25 0.04 0.24 0.43 0.45
jgi.p|Conioc1|1209347 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209350 20.86 18.98 19.28 16.61 14.38 14.78
jgi.p|Conioc1|1209374 0.0 0.3 0.0 0.3 0.43 1.51
jgi.p|Conioc1|1209375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1209389 11.66 13.3 12.99 103.13 103.48 69.59
jgi.p|Conioc1|1209390 158.42 157.74 156.97 118.44 116.19 67.12
jgi.p|Conioc1|1209397 9.38 6.41 7.39 6.73 6.36 5.97
jgi.p|Conioc1|1209408 7.49 8.99 7.94 21.28 22.04 17.6
jgi.p|Conioc1|1209416 3.44 3.97 4.41 4.51 5.49 4.14
jgi.p|Conioc1|1209417 372.29 357.15 386.54 205.33 207.11 226.72
jgi.p|Conioc1|1209418 3.26 3.28 4.51 13.08 14.96 22.26
jgi.p|Conioc1|1209419 0.28 0.37 0.29 0.32 0.98 0.49
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jgi.p|Conioc1|1209420 10.56 12.49 14.4 26.57 33.3 50.54
jgi.p|Conioc1|1209421 192.01 207.74 201.6 213.93 254.34 166.72
jgi.p|Conioc1|120943 0.74 0.36 0.49 1.62 1.2 1.3
jgi.p|Conioc1|1209457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209489 12.43 10.77 11.79 6.6 5.99 5.83
jgi.p|Conioc1|1209499 0.0 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209505 3.1 4.6 3.63 4.39 3.81 2.73
jgi.p|Conioc1|1209510 4.05 3.7 3.83 11.17 12.23 10.85
jgi.p|Conioc1|1209516 5.04 4.88 3.52 3.58 3.98 2.66
jgi.p|Conioc1|1209521 118.98 130.93 180.02 67.29 57.68 71.47
jgi.p|Conioc1|1209535 5.85 6.13 6.0 3.85 3.74 3.51
jgi.p|Conioc1|1209538 6.91 6.71 5.92 4.67 4.14 2.87
jgi.p|Conioc1|1209542 6.16 4.23 4.59 7.89 7.42 7.11
jgi.p|Conioc1|1209543 110.02 98.92 125.9 69.8 86.05 85.84
jgi.p|Conioc1|1209560 0.89 2.17 2.79 3.27 2.1 1.77
jgi.p|Conioc1|1209584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209591 0.16 0.07 0.06 0.35 0.3 0.57
jgi.p|Conioc1|1209602 3.38 3.98 3.09 2.26 2.11 1.95
jgi.p|Conioc1|1209614 0.52 0.48 0.24 0.31 0.61 0.27
jgi.p|Conioc1|1209619 22.58 20.19 21.22 29.19 25.58 23.28
jgi.p|Conioc1|1209636 4.18 3.78 3.47 3.02 2.19 1.88
jgi.p|Conioc1|1209654 6.17 6.26 6.23 7.49 7.45 3.65
jgi.p|Conioc1|1209655 1.0 0.87 0.51 3.03 3.11 4.71
jgi.p|Conioc1|1209662 45.32 43.38 45.9 89.77 89.46 95.29
jgi.p|Conioc1|1209683 222.0 174.01 178.19 189.79 208.56 117.79
jgi.p|Conioc1|1209689 0.3 0.32 0.14 0.39 0.45 0.08
jgi.p|Conioc1|1209690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209700 10.92 10.98 10.46 2.69 1.92 1.02
jgi.p|Conioc1|1209709 0.12 0.11 0.15 1.47 1.05 1.94
jgi.p|Conioc1|1209716 27.76 28.39 26.17 31.31 29.93 28.93
jgi.p|Conioc1|1209721 0.08 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209724 0.03 0.0 0.03 0.4 0.35 0.19
jgi.p|Conioc1|1209732 623.48 563.35 556.68 3770.92 5075.41 3547.62
jgi.p|Conioc1|1209748 0.08 0.61 0.09 0.49 0.43 0.2
jgi.p|Conioc1|1209763 0.18 0.0 0.21 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1209769 0.38 0.75 0.96 1.79 1.78 2.5
jgi.p|Conioc1|1209772 6.98 6.26 5.66 5.17 5.43 4.45
jgi.p|Conioc1|1209778 4.65 3.84 2.82 13.71 14.78 5.31
jgi.p|Conioc1|1209785 79.0 74.56 75.3 63.03 68.13 56.15
jgi.p|Conioc1|1209789 50.63 46.29 48.23 99.01 104.28 94.11
jgi.p|Conioc1|1209814 0.17 0.21 0.39 2.08 1.62 1.07
jgi.p|Conioc1|1209817 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209820 0.0 0.29 0.26 0.0 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1209838 2.71 3.19 2.44 1.47 1.54 1.75
jgi.p|Conioc1|1209853 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209855 0.12 0.22 0.19 0.53 0.35 0.22
jgi.p|Conioc1|1209874 1.41 1.35 1.72 1.41 1.58 1.51
jgi.p|Conioc1|1209884 0.2 0.35 0.31 0.85 1.05 0.87
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jgi.p|Conioc1|1209887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1209889 14.55 12.16 12.33 8.14 7.8 6.03
jgi.p|Conioc1|1209903 0.45 0.3 0.32 0.23 0.63 0.54
jgi.p|Conioc1|1209905 98.46 102.55 85.48 83.36 74.54 44.0
jgi.p|Conioc1|1209910 259.55 278.31 294.81 243.28 245.14 235.96
jgi.p|Conioc1|1209914 4.61 5.3 4.68 3.24 3.66 2.93
jgi.p|Conioc1|1209963 2.43 3.05 2.85 2.88 2.42 1.66
jgi.p|Conioc1|1209972 23.48 21.42 18.2 9.87 9.89 7.78
jgi.p|Conioc1|1209977 67.88 65.47 71.44 49.5 53.86 49.71
jgi.p|Conioc1|1210007 1.5 1.9 1.56 4.57 2.69 2.78
jgi.p|Conioc1|1210011 11.55 12.62 13.04 11.06 10.38 7.95
jgi.p|Conioc1|1210021 0.0 0.17 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210049 2.13 2.23 1.85 3.52 3.15 3.02
jgi.p|Conioc1|1210064 31.73 31.71 34.59 14.24 12.54 11.47
jgi.p|Conioc1|1210065 10.19 9.94 11.2 6.18 4.31 4.58
jgi.p|Conioc1|1210088 3.22 3.3 2.61 1.75 0.94 1.79
jgi.p|Conioc1|1210099 1.46 2.31 2.57 3.67 4.64 2.42
jgi.p|Conioc1|1210100 2012.14 2467.91 2946.65 2137.48 1932.58 1809.62
jgi.p|Conioc1|1210101 23.4 19.72 22.91 11.61 11.24 9.1
jgi.p|Conioc1|1210120 9.84 8.55 8.32 6.89 5.83 3.9
jgi.p|Conioc1|1210122 179.98 147.05 160.6 164.56 168.99 123.21
jgi.p|Conioc1|1210133 25.54 25.87 23.2 20.32 20.84 12.47
jgi.p|Conioc1|1210138 1.04 1.54 0.95 3.45 2.71 1.99
jgi.p|Conioc1|1210139 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210155 0.22 0.4 0.1 0.72 0.47 0.51
jgi.p|Conioc1|1210159 0.08 0.1 0.09 0.49 0.22 0.1
jgi.p|Conioc1|1210163 0.09 0.0 0.0 0.06 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1210166 62.03 57.68 61.82 203.37 187.12 161.27
jgi.p|Conioc1|1210179 1.19 1.34 1.18 1.39 1.5 1.09
jgi.p|Conioc1|1210186 6.05 7.08 7.82 8.1 6.36 3.8
jgi.p|Conioc1|1210191 0.5 0.17 0.37 0.48 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|1210199 610.49 547.93 536.17 437.38 447.06 460.47
jgi.p|Conioc1|1210205 0.33 0.22 0.24 0.32 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|1210207 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1210233 147.09 164.74 176.34 154.66 167.29 230.92
jgi.p|Conioc1|1210236 0.39 0.72 0.17 0.83 0.83 0.78
jgi.p|Conioc1|1210247 0.23 0.08 0.07 1.03 0.96 2.11
jgi.p|Conioc1|1210248 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210261 0.0 0.11 0.0 0.04 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1210266 169.77 163.74 173.53 99.36 101.04 103.24
jgi.p|Conioc1|1210267 4.36 4.5 3.59 4.3 3.49 2.33
jgi.p|Conioc1|1210285 52.65 47.82 43.39 128.48 99.26 92.88
jgi.p|Conioc1|1210287 29.85 25.43 29.86 45.76 34.81 34.26
jgi.p|Conioc1|1210292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210294 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210309 0.09 0.12 0.16 2.29 2.38 1.02
jgi.p|Conioc1|1210313 12.29 9.27 11.05 15.49 16.49 18.88
jgi.p|Conioc1|1210316 1.64 1.38 1.79 1.39 0.72 1.98
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jgi.p|Conioc1|121032 1.98 1.78 2.0 1.73 1.95 1.65
jgi.p|Conioc1|1210322 0.03 0.07 0.06 0.69 0.75 0.63
jgi.p|Conioc1|1210323 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210342 63.94 64.89 55.59 26.69 18.6 13.65
jgi.p|Conioc1|1210346 1.36 1.23 1.63 4.09 4.71 4.6
jgi.p|Conioc1|1210350 186.62 159.36 184.74 175.3 254.48 210.4
jgi.p|Conioc1|1210354 5.63 3.81 4.78 3.53 5.09 3.84
jgi.p|Conioc1|1210372 168.12 183.06 165.16 189.9 232.63 262.9
jgi.p|Conioc1|1210374 1.87 2.13 1.88 5.87 7.1 4.47
jgi.p|Conioc1|1210387 0.61 0.5 0.44 0.55 0.66 0.25
jgi.p|Conioc1|1210390 1.23 0.89 0.96 1.86 2.32 1.63
jgi.p|Conioc1|1210394 4.82 3.28 3.46 9.05 9.4 8.21
jgi.p|Conioc1|1210396 1.45 1.28 1.51 7.93 6.27 6.47
jgi.p|Conioc1|1210398 3.87 3.71 3.49 3.27 2.88 2.63
jgi.p|Conioc1|1210410 9.15 12.81 9.95 22.26 27.6 16.35
jgi.p|Conioc1|1210412 13.3 11.43 12.44 28.26 24.65 41.2
jgi.p|Conioc1|1210416 0.43 0.38 0.25 31.42 23.82 10.74
jgi.p|Conioc1|1210419 19.12 17.6 15.0 11.42 8.73 5.19
jgi.p|Conioc1|1210421 7.33 5.64 7.19 8.97 9.25 6.87
jgi.p|Conioc1|1210427 153.44 143.94 178.32 161.77 204.14 185.07
jgi.p|Conioc1|1210433 2.8 3.32 2.67 4.98 4.95 3.85
jgi.p|Conioc1|1210443 36.99 30.22 35.85 18.25 16.12 12.14
jgi.p|Conioc1|1210448 49.77 45.15 43.55 14.32 10.6 10.22
jgi.p|Conioc1|1210452 1.72 2.28 1.34 4.63 3.23 13.26
jgi.p|Conioc1|1210463 14.78 11.64 12.85 27.91 19.75 23.93
jgi.p|Conioc1|1210467 19.37 16.71 16.09 8.66 8.95 6.76
jgi.p|Conioc1|1210473 4.32 3.02 3.67 1.32 1.23 0.9
jgi.p|Conioc1|1210474 0.82 1.37 0.79 0.83 1.17 0.52
jgi.p|Conioc1|1210479 5.11 4.69 3.77 3.34 2.31 1.15
jgi.p|Conioc1|1210488 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210490 8.07 5.63 5.44 5.49 6.47 4.91
jgi.p|Conioc1|1210491 27.89 24.14 31.09 44.27 46.83 32.48
jgi.p|Conioc1|1210496 7.61 5.19 3.88 5.97 3.86 2.52
jgi.p|Conioc1|1210509 7.58 7.49 6.62 3.27 3.54 3.09
jgi.p|Conioc1|1210513 4816.57 4806.26 4827.01 6870.6 6712.47 6968.78
jgi.p|Conioc1|1210517 23.75 20.87 20.5 36.2 36.87 37.13
jgi.p|Conioc1|1210519 46.84 50.48 48.83 70.4 68.67 49.4
jgi.p|Conioc1|1210524 47.15 41.22 43.25 20.16 24.44 20.62
jgi.p|Conioc1|1210526 4.31 3.51 3.97 0.9 0.48 0.61
jgi.p|Conioc1|1210557 5.61 6.58 6.53 5.84 5.44 4.82
jgi.p|Conioc1|1210561 44.98 45.63 51.6 39.78 37.63 42.78
jgi.p|Conioc1|1210582 115.37 114.61 126.29 240.25 242.87 264.14
jgi.p|Conioc1|1210596 1.3 1.65 1.46 5.24 4.73 3.8
jgi.p|Conioc1|1210602 494.22 479.9 539.5 271.93 299.52 335.17
jgi.p|Conioc1|1210610 16.04 18.8 19.92 9.28 8.35 5.56
jgi.p|Conioc1|1210613 36.87 36.26 33.14 20.27 20.15 14.47
jgi.p|Conioc1|1210617 9.36 7.28 7.56 9.04 8.79 7.95
jgi.p|Conioc1|1210652 0.63 0.42 0.15 0.82 0.6 0.5
jgi.p|Conioc1|1210653 10.06 9.47 8.99 7.98 7.9 5.77
jgi.p|Conioc1|1210656 26.48 24.67 21.08 21.75 21.59 19.18
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jgi.p|Conioc1|1210663 58.09 61.71 66.54 34.63 29.36 30.79
jgi.p|Conioc1|1210666 3.36 3.18 3.47 8.52 8.01 6.95
jgi.p|Conioc1|1210676 11.71 10.75 11.01 6.81 5.0 6.7
jgi.p|Conioc1|1210678 2.06 2.39 2.34 2.11 1.9 1.73
jgi.p|Conioc1|1210690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210697 71.07 65.52 67.74 23.28 18.11 22.12
jgi.p|Conioc1|1210700 8.45 8.03 8.01 4.35 3.29 3.37
jgi.p|Conioc1|1210703 5.89 4.98 5.57 3.47 3.38 1.82
jgi.p|Conioc1|1210705 13.86 13.71 12.34 8.57 6.63 3.91
jgi.p|Conioc1|1210706 0.18 0.0 0.63 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|1210708 19.42 18.68 17.14 25.52 25.29 34.53
jgi.p|Conioc1|1210713 70.12 64.25 68.46 19.27 19.35 16.63
jgi.p|Conioc1|1210722 1.73 2.16 1.47 2.3 2.97 1.72
jgi.p|Conioc1|1210732 11.63 14.89 15.4 12.44 13.65 16.68
jgi.p|Conioc1|1210741 0.07 0.18 0.08 0.0 0.39 0.36
jgi.p|Conioc1|1210747 436.29 393.61 520.6 321.35 386.97 326.64
jgi.p|Conioc1|1210752 134.85 137.16 158.43 124.55 112.93 119.47
jgi.p|Conioc1|1210767 28.76 24.67 28.44 25.76 28.83 31.94
jgi.p|Conioc1|1210775 2.8 2.39 3.56 8.43 5.44 16.57
jgi.p|Conioc1|1210776 0.6 0.71 1.42 1.74 1.14 1.51
jgi.p|Conioc1|1210783 22.34 13.33 16.19 102.48 108.09 175.94
jgi.p|Conioc1|1210787 10.45 12.97 10.65 7.83 7.76 5.83
jgi.p|Conioc1|1210794 0.11 0.28 0.06 1.76 1.48 1.27
jgi.p|Conioc1|1210796 17.93 13.51 16.87 5.78 5.75 8.1
jgi.p|Conioc1|1210803 0.93 1.09 0.91 1.07 1.35 0.68
jgi.p|Conioc1|1210806 5.52 4.48 5.09 22.27 19.4 9.79
jgi.p|Conioc1|1210814 0.1 0.34 0.48 0.13 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1210832 0.17 0.0 0.16 0.49 0.32 0.09
jgi.p|Conioc1|1210839 0.28 0.0 0.0 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1210844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1210848 0.96 0.18 0.81 1.07 2.2 3.47
jgi.p|Conioc1|1210855 0.54 0.0 0.51 0.56 0.41 0.29
jgi.p|Conioc1|1210864 0.87 1.08 0.74 1.39 1.49 0.91
jgi.p|Conioc1|1210888 0.56 0.75 0.44 1.82 1.94 1.18
jgi.p|Conioc1|1210894 25.75 27.89 26.84 25.66 37.44 48.3
jgi.p|Conioc1|1210928 0.76 0.58 1.15 0.56 0.72 0.14
jgi.p|Conioc1|1210940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210966 0.72 0.6 0.47 0.76 0.76 0.24
jgi.p|Conioc1|1210971 7.65 9.13 11.39 1.64 1.19 1.2
jgi.p|Conioc1|1210974 0.0 0.0 0.09 0.0 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|1210977 281.01 234.25 273.61 337.47 508.41 441.32
jgi.p|Conioc1|1210986 15.96 15.37 15.55 8.82 9.48 11.64
jgi.p|Conioc1|1210997 13.94 11.03 17.24 5.59 7.26 8.03
jgi.p|Conioc1|1211003 0.41 0.23 0.28 1.65 1.26 0.73
jgi.p|Conioc1|1211007 10.33 9.28 10.51 5.35 3.33 3.26
jgi.p|Conioc1|1211008 15.69 16.5 18.26 14.14 10.14 14.83
jgi.p|Conioc1|1211011 19.26 15.82 15.98 8.43 8.54 6.13
jgi.p|Conioc1|1211014 2.58 1.81 1.62 2.36 2.36 1.62
jgi.p|Conioc1|1211018 6.99 8.24 7.11 7.34 6.07 5.75
jgi.p|Conioc1|1211027 183.14 144.01 164.69 329.46 364.47 541.69
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jgi.p|Conioc1|1211028 18.58 16.46 18.7 22.14 24.52 24.61
jgi.p|Conioc1|1211029 3.25 3.11 2.74 2.67 2.07 1.76
jgi.p|Conioc1|1211043 113.25 122.34 147.22 58.65 59.06 58.72
jgi.p|Conioc1|1211051 1.5 1.61 1.62 2.0 1.49 1.55
jgi.p|Conioc1|1211055 0.07 0.19 0.58 0.27 0.2 0.56
jgi.p|Conioc1|1211067 0.18 0.05 0.04 0.37 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|1211079 108.78 89.33 91.22 66.93 67.23 49.05
jgi.p|Conioc1|1211090 5.08 4.5 4.88 2.49 2.97 0.92
jgi.p|Conioc1|1211104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211117 8.97 8.01 9.9 7.8 7.68 6.21
jgi.p|Conioc1|1211119 3.93 3.31 3.49 5.51 3.93 3.84
jgi.p|Conioc1|1211124 1.76 2.03 1.79 1.57 1.47 1.35
jgi.p|Conioc1|1211129 11.37 10.08 10.04 25.49 24.53 28.31
jgi.p|Conioc1|1211136 6.35 5.23 4.81 10.24 9.75 9.17
jgi.p|Conioc1|1211148 0.82 0.83 0.75 2.41 2.91 2.29
jgi.p|Conioc1|1211153 7.2 5.36 5.58 9.52 6.98 4.29
jgi.p|Conioc1|1211168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211173 0.06 0.07 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211193 13.93 14.28 13.2 7.93 6.18 6.26
jgi.p|Conioc1|1211197 5.85 6.35 7.28 10.72 9.86 7.09
jgi.p|Conioc1|1211198 39.53 40.57 45.55 53.35 54.35 43.41
jgi.p|Conioc1|1211200 0.32 0.94 0.23 5.92 4.78 3.67
jgi.p|Conioc1|1211202 3.56 3.8 4.59 4.25 3.68 2.59
jgi.p|Conioc1|1211204 55.4 54.58 57.38 23.22 21.39 23.58
jgi.p|Conioc1|1211207 3.4 3.09 5.24 2.14 1.64 1.93
jgi.p|Conioc1|1211212 45.99 35.73 40.66 24.49 24.46 19.31
jgi.p|Conioc1|1211229 0.35 0.31 0.41 0.9 0.9 0.31
jgi.p|Conioc1|1211250 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211259 35.02 32.97 32.46 12.55 11.23 7.71
jgi.p|Conioc1|1211263 57.22 58.66 52.34 31.24 30.5 31.35
jgi.p|Conioc1|1211265 51.82 53.25 52.19 44.13 55.59 69.89
jgi.p|Conioc1|1211266 6.33 5.53 5.47 7.03 7.6 8.96
jgi.p|Conioc1|1211268 37.99 37.66 32.18 40.45 39.46 29.07
jgi.p|Conioc1|1211275 3099.58 3148.65 3378.69 4753.79 4650.45 5054.41
jgi.p|Conioc1|1211280 6.93 9.12 7.14 7.38 5.24 5.06
jgi.p|Conioc1|1211282 29.3 36.28 32.32 32.24 32.55 26.49
jgi.p|Conioc1|1211285 25.24 27.21 22.33 5.88 4.52 2.58
jgi.p|Conioc1|1211291 14.74 13.55 13.96 5.04 5.29 4.5
jgi.p|Conioc1|1211298 23.54 20.99 18.36 7.82 6.02 3.75
jgi.p|Conioc1|1211299 24.1 21.83 20.74 30.6 31.68 20.58
jgi.p|Conioc1|1211300 9.06 6.47 11.42 7.0 6.1 3.4
jgi.p|Conioc1|1211302 0.0 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1211303 11.06 11.91 9.71 22.02 22.42 19.79
jgi.p|Conioc1|1211319 1.02 1.26 1.15 1.91 2.31 1.53
jgi.p|Conioc1|1211320 3.67 2.87 2.54 2.06 1.82 1.39
jgi.p|Conioc1|1211331 6.87 7.43 7.34 9.6 9.68 7.7
jgi.p|Conioc1|1211338 8.38 8.76 7.32 2.32 2.93 2.37
jgi.p|Conioc1|1211341 1.37 1.17 1.66 3.92 5.69 10.21
jgi.p|Conioc1|1211349 22.81 24.88 20.88 9.81 11.21 8.57
jgi.p|Conioc1|1211359 2.39 1.78 2.19 3.09 3.26 2.57
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jgi.p|Conioc1|1211360 2.48 1.69 1.79 6.85 6.95 4.47
jgi.p|Conioc1|1211372 0.38 0.32 0.33 1.54 1.07 0.44
jgi.p|Conioc1|1211375 4.26 5.01 2.96 3.48 3.3 2.22
jgi.p|Conioc1|1211381 9.65 10.1 6.3 27.38 32.82 17.36
jgi.p|Conioc1|1211394 0.61 0.46 0.41 1.52 1.06 0.92
jgi.p|Conioc1|1211420 4.24 4.49 4.06 11.42 11.02 14.81
jgi.p|Conioc1|1211424 0.08 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211426 103.48 96.14 91.29 220.61 203.62 153.05
jgi.p|Conioc1|1211427 0.81 0.45 0.55 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1211438 0.45 0.6 0.0 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1211439 0.0 0.0 0.44 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211442 0.0 0.06 0.05 0.24 0.26 0.49
jgi.p|Conioc1|1211450 25.27 21.71 21.64 5.58 6.31 7.62
jgi.p|Conioc1|1211457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211464 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1211476 0.24 0.32 0.25 0.14 0.25 0.07
jgi.p|Conioc1|1211486 2.98 3.78 2.54 2.93 1.8 1.11
jgi.p|Conioc1|1211512 1.22 1.34 1.12 2.47 2.09 1.47
jgi.p|Conioc1|1211535 77.82 76.66 90.27 24.2 29.2 19.53
jgi.p|Conioc1|1211540 0.94 0.54 0.47 1.56 2.4 0.71
jgi.p|Conioc1|1211546 5.94 7.75 7.62 10.4 8.49 15.16
jgi.p|Conioc1|1211548 0.21 0.28 0.27 0.93 0.78 0.5
jgi.p|Conioc1|1211554 15.91 14.51 15.52 9.54 7.63 7.19
jgi.p|Conioc1|1211583 0.07 0.45 0.04 0.44 0.56 0.55
jgi.p|Conioc1|1211584 0.64 0.85 0.93 3.5 4.04 3.16
jgi.p|Conioc1|1211590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211595 0.21 0.28 0.17 0.18 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1211599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211606 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1211609 0.13 0.12 0.04 0.12 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1211626 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211635 14.56 14.04 15.99 19.09 16.71 16.95
jgi.p|Conioc1|1211642 0.9 0.73 0.97 2.57 2.41 1.3
jgi.p|Conioc1|1211653 421.29 391.41 435.33 282.79 309.43 310.64
jgi.p|Conioc1|1211655 2.63 3.0 1.94 7.8 8.78 5.89
jgi.p|Conioc1|1211662 0.46 0.29 0.36 4.04 4.42 7.0
jgi.p|Conioc1|1211663 4.01 3.3 3.24 5.73 4.16 4.57
jgi.p|Conioc1|1211668 9.01 5.68 6.06 6.99 8.32 7.28
jgi.p|Conioc1|1211682 0.0 0.0 0.02 0.15 0.06 0.21
jgi.p|Conioc1|1211700 75.56 68.68 68.22 131.82 159.65 212.54
jgi.p|Conioc1|1211704 5.15 4.26 4.73 6.32 5.87 5.54
jgi.p|Conioc1|1211726 10.37 9.87 10.25 9.62 9.0 9.2
jgi.p|Conioc1|1211761 0.89 1.19 1.31 4.34 6.2 6.22
jgi.p|Conioc1|1211766 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211769 29.52 29.53 29.15 24.41 23.24 22.0
jgi.p|Conioc1|1211771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211773 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211777 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211781 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1211801 0.46 0.4 0.36 0.2 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1211802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1211816 11.6 10.28 9.82 3.25 3.17 2.72
jgi.p|Conioc1|1211826 16.95 15.88 13.91 11.56 11.19 8.28
jgi.p|Conioc1|1211834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211858 0.23 0.24 0.59 3.94 4.31 4.27
jgi.p|Conioc1|1211864 25.36 24.2 25.57 28.76 30.26 26.22
jgi.p|Conioc1|1211865 0.21 0.09 0.17 0.0 0.23 0.05
jgi.p|Conioc1|1211868 43.09 40.65 40.74 8.1 5.15 4.82
jgi.p|Conioc1|1211873 2.76 3.14 3.01 1.79 2.04 0.78
jgi.p|Conioc1|1211881 13.46 9.83 11.53 63.68 39.72 44.47
jgi.p|Conioc1|1211889 1.46 0.84 0.88 1.43 0.91 0.72
jgi.p|Conioc1|1211898 312.66 332.5 290.44 373.37 393.11 369.29
jgi.p|Conioc1|1211900 2.98 3.0 2.54 0.98 0.79 0.78
jgi.p|Conioc1|1211902 12.35 12.04 12.1 12.55 10.99 9.82
jgi.p|Conioc1|1211911 228.37 227.95 198.82 207.49 240.19 286.3
jgi.p|Conioc1|1211928 1.15 1.47 1.05 1.16 1.11 0.49
jgi.p|Conioc1|1211935 0.1 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211936 101.98 120.79 110.36 132.74 154.8 150.46
jgi.p|Conioc1|1211937 0.76 0.77 0.68 1.07 1.37 1.1
jgi.p|Conioc1|1211941 5.73 5.9 7.02 5.57 5.02 5.32
jgi.p|Conioc1|1211951 171.48 192.88 191.39 42.74 45.11 53.42
jgi.p|Conioc1|1211965 0.57 0.87 0.62 0.69 0.42 0.49
jgi.p|Conioc1|1211969 9.8 10.46 9.52 4.39 4.21 1.76
jgi.p|Conioc1|1211977 0.89 1.25 0.52 0.58 0.47 0.81
jgi.p|Conioc1|1211990 0.65 0.72 0.45 3.09 2.65 2.66
jgi.p|Conioc1|1211998 11.67 10.01 10.92 48.51 62.29 60.29
jgi.p|Conioc1|1212022 26.16 17.39 21.08 20.11 21.07 11.75
jgi.p|Conioc1|1212036 0.53 0.63 0.5 0.34 0.5 0.56
jgi.p|Conioc1|1212053 2.03 2.23 1.62 3.39 3.39 2.29
jgi.p|Conioc1|1212101 17.76 16.88 18.57 20.59 20.11 17.38
jgi.p|Conioc1|1212105 0.64 0.94 0.62 1.06 1.2 0.99
jgi.p|Conioc1|1212113 468.65 513.93 534.52 476.55 470.58 496.7
jgi.p|Conioc1|1212121 0.63 0.69 1.01 0.52 0.54 0.15
jgi.p|Conioc1|1212125 1.0 1.9 2.18 9.42 10.6 7.56
jgi.p|Conioc1|1212141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212145 9.52 11.3 10.91 18.6 19.71 17.61
jgi.p|Conioc1|1212148 0.19 0.38 0.22 1.47 2.05 1.32
jgi.p|Conioc1|1212158 0.94 1.16 1.42 1.57 1.33 2.14
jgi.p|Conioc1|1212161 0.52 0.55 0.1 0.68 0.39 0.4
jgi.p|Conioc1|1212165 2.65 1.97 1.84 1.47 1.19 0.79
jgi.p|Conioc1|1212168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212176 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212179 0.06 0.0 0.07 0.22 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|1212188 0.3 0.59 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1212198 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1212200 0.1 0.18 0.0 0.0 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1212201 4.73 6.19 6.12 2.52 3.86 3.04
jgi.p|Conioc1|1212211 6.06 6.93 7.56 8.48 11.11 5.64
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jgi.p|Conioc1|1212212 28.39 27.41 25.24 8.64 7.74 4.56
jgi.p|Conioc1|1212225 31.96 18.64 14.19 10.08 5.59 5.64
jgi.p|Conioc1|1212230 42.76 50.15 64.12 13.02 9.75 13.03
jgi.p|Conioc1|1212233 1.26 0.71 1.2 1.81 1.79 1.41
jgi.p|Conioc1|1212239 55.07 72.07 74.2 683.14 717.48 837.27
jgi.p|Conioc1|1212258 15.62 14.6 15.52 29.53 29.16 45.91
jgi.p|Conioc1|1212261 224.15 215.98 238.92 139.16 133.79 138.09
jgi.p|Conioc1|1212278 21.76 18.46 18.22 2.35 2.59 2.21
jgi.p|Conioc1|1212283 5.28 4.75 5.37 2.2 1.93 1.17
jgi.p|Conioc1|1212288 94.44 77.34 75.93 21.74 13.1 21.57
jgi.p|Conioc1|1212294 29.95 38.18 36.79 34.96 36.86 30.68
jgi.p|Conioc1|1212297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1212329 0.5 0.49 0.49 0.25 0.25 0.17
jgi.p|Conioc1|1212335 6.04 4.58 4.36 4.54 3.73 2.53
jgi.p|Conioc1|1212339 4.33 3.64 3.66 2.94 2.0 1.48
jgi.p|Conioc1|1212340 19.99 17.69 17.77 5.15 5.58 3.01
jgi.p|Conioc1|1212345 10.85 9.54 8.61 5.64 5.53 3.95
jgi.p|Conioc1|1212352 76.51 67.96 75.25 65.63 55.37 50.94
jgi.p|Conioc1|1212355 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212389 1.25 0.76 0.56 1.61 0.81 0.64
jgi.p|Conioc1|1212402 33.61 27.95 32.57 6.25 5.62 7.46
jgi.p|Conioc1|1212405 1.34 1.51 1.33 0.63 0.95 0.54
jgi.p|Conioc1|1212408 17.24 18.02 13.99 12.13 9.75 8.16
jgi.p|Conioc1|1212413 0.72 1.56 0.64 1.11 0.93 0.78
jgi.p|Conioc1|1212449 15.47 20.45 20.89 12.34 12.95 9.2
jgi.p|Conioc1|1212454 11.01 10.61 11.35 13.17 15.45 17.06
jgi.p|Conioc1|1212462 87.65 85.5 82.01 155.21 227.14 107.98
jgi.p|Conioc1|1212469 0.0 0.0 0.11 0.51 0.28 0.26
jgi.p|Conioc1|1212474 1.45 1.59 2.25 0.81 0.71 1.04
jgi.p|Conioc1|1212482 1.23 1.25 1.02 1.03 1.78 2.5
jgi.p|Conioc1|1212514 4.34 3.99 5.35 24.72 19.57 21.52
jgi.p|Conioc1|1212527 8.59 8.05 7.77 12.68 11.46 8.49
jgi.p|Conioc1|1212530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212540 7.92 7.58 7.96 3.86 4.11 3.53
jgi.p|Conioc1|1212558 1.69 0.84 1.4 1.91 2.12 1.68
jgi.p|Conioc1|1212560 0.14 0.05 0.36 0.85 0.48 0.32
jgi.p|Conioc1|1212566 46.17 38.87 37.11 162.07 136.84 166.91
jgi.p|Conioc1|1212570 2.69 2.68 2.39 3.08 3.06 2.63
jgi.p|Conioc1|1212580 70.12 63.94 79.81 75.5 78.82 60.93
jgi.p|Conioc1|1212586 7.51 5.42 6.13 2.02 1.7 1.19
jgi.p|Conioc1|1212587 5.14 5.71 4.92 8.17 5.9 6.26
jgi.p|Conioc1|1212589 11.47 10.11 11.26 10.31 7.6 6.2
jgi.p|Conioc1|1212591 34.41 35.26 34.68 8.07 4.92 4.69
jgi.p|Conioc1|1212604 0.03 0.03 0.06 0.2 0.1 0.2
jgi.p|Conioc1|1212610 12.45 9.85 13.43 9.92 10.56 9.82
jgi.p|Conioc1|1212614 18.28 13.81 15.54 9.27 7.12 4.65
jgi.p|Conioc1|1212629 14.03 10.88 11.85 5.92 7.7 5.21
jgi.p|Conioc1|1212632 364.11 352.37 420.6 601.67 613.34 677.87
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jgi.p|Conioc1|1212634 58.52 61.29 53.37 22.16 13.89 14.06
jgi.p|Conioc1|1212647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1212651 0.02 0.04 0.0 0.01 0.01 0.01
jgi.p|Conioc1|1212665 8.98 9.95 11.92 26.59 28.26 22.8
jgi.p|Conioc1|1212668 0.56 0.13 0.12 1.07 1.39 1.83
jgi.p|Conioc1|1212691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212710 1.02 0.9 1.08 0.65 0.31 0.33
jgi.p|Conioc1|1212713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212717 0.14 0.0 0.0 1.46 1.33 0.37
jgi.p|Conioc1|1212734 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212739 0.82 0.62 0.89 2.41 1.86 1.0
jgi.p|Conioc1|1212754 8.5 8.78 8.52 13.12 13.55 8.68
jgi.p|Conioc1|1212759 66.49 62.05 63.99 38.13 30.76 28.18
jgi.p|Conioc1|1212764 3.2 2.7 3.4 4.14 4.47 3.01
jgi.p|Conioc1|1212771 15.32 13.63 13.29 7.61 7.36 4.5
jgi.p|Conioc1|1212792 37.8 35.84 35.89 35.91 31.71 35.87
jgi.p|Conioc1|1212801 65.59 64.52 82.98 26.68 36.31 29.12
jgi.p|Conioc1|1212804 57.32 53.99 52.23 15.17 12.73 11.01
jgi.p|Conioc1|1212809 132.23 138.27 153.8 102.31 115.73 97.92
jgi.p|Conioc1|1212816 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212850 1.03 0.69 0.5 1.89 1.7 1.14
jgi.p|Conioc1|1212855 0.59 0.93 0.82 1.05 1.28 1.42
jgi.p|Conioc1|1212871 7.44 8.74 6.67 9.16 7.97 9.62
jgi.p|Conioc1|1212885 0.21 0.0 0.0 0.81 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1212895 0.03 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1212900 8.31 6.86 8.0 6.28 6.84 5.2
jgi.p|Conioc1|1212911 3.24 2.67 2.05 6.37 6.68 5.76
jgi.p|Conioc1|1212913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212918 0.33 0.34 0.55 1.32 2.25 1.92
jgi.p|Conioc1|1212920 75.34 71.3 72.39 43.02 45.28 43.44
jgi.p|Conioc1|1212930 0.97 0.77 0.57 1.7 1.55 1.93
jgi.p|Conioc1|1212931 113.99 95.42 84.63 95.3 74.76 82.22
jgi.p|Conioc1|1212933 9.24 9.71 7.04 12.58 7.49 7.52
jgi.p|Conioc1|1212934 1.04 0.57 0.68 0.87 0.6 0.69
jgi.p|Conioc1|1212940 12.93 11.45 10.18 14.49 14.25 10.9
jgi.p|Conioc1|1212941 38.77 31.01 33.79 13.68 11.68 12.84
jgi.p|Conioc1|1212946 379.71 511.13 494.14 658.29 646.6 526.85
jgi.p|Conioc1|1212951 39.53 42.73 35.21 68.55 56.87 48.92
jgi.p|Conioc1|1212952 9.52 11.04 9.11 12.96 15.35 10.93
jgi.p|Conioc1|1212955 8.59 8.0 6.1 4.53 4.52 3.73
jgi.p|Conioc1|1212965 3.84 4.08 3.06 4.37 3.25 3.46
jgi.p|Conioc1|1212967 6.96 6.97 5.58 6.9 7.94 7.81
jgi.p|Conioc1|1212979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212990 12.77 14.38 12.85 3.53 2.87 1.55
jgi.p|Conioc1|1212991 6.03 5.75 5.81 15.53 17.47 14.76
jgi.p|Conioc1|1212993 1.13 1.8 2.26 1.17 1.49 1.8
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jgi.p|Conioc1|1212994 1.27 1.26 1.24 2.1 2.15 1.52
jgi.p|Conioc1|1212997 4.66 4.66 5.05 4.75 4.39 4.38
jgi.p|Conioc1|1213011 23.26 20.28 31.67 14.95 15.58 11.84
jgi.p|Conioc1|1213017 2.08 2.54 1.83 1.59 1.49 2.14
jgi.p|Conioc1|1213018 17.43 16.94 17.55 12.0 10.41 6.74
jgi.p|Conioc1|1213043 194.65 178.3 176.01 386.69 287.47 251.88
jgi.p|Conioc1|1213045 59.82 48.32 51.79 10.8 7.16 6.93
jgi.p|Conioc1|1213052 3.56 4.06 3.76 13.31 10.1 7.08
jgi.p|Conioc1|1213061 2.56 2.85 2.57 1.54 1.12 0.79
jgi.p|Conioc1|1213066 7.1 6.81 5.97 6.34 6.49 5.58
jgi.p|Conioc1|1213078 35.15 32.9 38.85 38.27 35.13 29.36
jgi.p|Conioc1|1213080 0.19 0.2 0.18 0.55 0.4 0.2
jgi.p|Conioc1|1213089 349.67 377.48 349.93 54.27 38.83 42.23
jgi.p|Conioc1|1213091 5.7 4.45 5.38 2.97 2.21 1.48
jgi.p|Conioc1|1213093 0.65 0.22 0.38 0.63 0.77 0.22
jgi.p|Conioc1|1213106 20.14 19.53 18.55 18.39 15.82 12.41
jgi.p|Conioc1|1213114 0.35 0.31 0.14 0.25 0.22 0.05
jgi.p|Conioc1|1213115 12.01 11.72 11.22 5.08 4.15 5.09
jgi.p|Conioc1|1213119 7.85 6.57 4.85 5.63 4.45 2.01
jgi.p|Conioc1|1213123 74.25 59.95 56.57 132.07 126.64 108.95
jgi.p|Conioc1|1213127 1.15 1.47 1.51 1.03 0.63 0.94
jgi.p|Conioc1|1213143 6.32 4.15 6.29 6.26 5.39 9.27
jgi.p|Conioc1|1213160 0.0 0.2 0.09 0.0 0.36 0.0
jgi.p|Conioc1|1213165 0.0 0.0 0.0 0.24 0.26 0.12
jgi.p|Conioc1|1213172 3.19 2.87 3.05 2.6 2.54 1.23
jgi.p|Conioc1|1213203 0.03 0.04 0.0 0.08 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1213206 929.02 841.05 935.53 342.08 314.58 237.84
jgi.p|Conioc1|1213209 6.98 5.67 7.01 5.8 4.91 6.71
jgi.p|Conioc1|1213214 0.59 0.16 0.28 0.86 0.66 0.36
jgi.p|Conioc1|1213228 0.68 0.9 0.44 5.54 7.35 12.29
jgi.p|Conioc1|1213236 1.8 1.47 1.17 1.52 1.24 0.76
jgi.p|Conioc1|1213238 3.67 2.89 2.7 1.07 0.6 0.58
jgi.p|Conioc1|1213256 1.41 1.74 1.42 2.28 2.89 2.07
jgi.p|Conioc1|1213273 0.45 0.58 0.76 1.06 1.39 0.85
jgi.p|Conioc1|1213281 0.11 0.35 0.12 1.97 0.89 0.63
jgi.p|Conioc1|1213287 21.13 17.05 15.26 8.5 6.93 3.69
jgi.p|Conioc1|1213308 2.95 1.88 2.14 4.04 3.4 3.63
jgi.p|Conioc1|1213316 35.6 32.49 29.95 27.42 32.78 29.88
jgi.p|Conioc1|1213318 5.95 3.76 4.24 7.59 9.09 5.37
jgi.p|Conioc1|1213337 0.0 0.0 0.05 0.05 0.11 0.22
jgi.p|Conioc1|1213339 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1213341 7.51 6.53 6.59 4.33 4.45 3.26
jgi.p|Conioc1|1213360 0.0 0.14 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1213369 1.66 1.52 1.27 1.79 1.3 1.04
jgi.p|Conioc1|1213382 15.25 11.9 11.81 5.08 5.72 3.73
jgi.p|Conioc1|1213383 1.95 2.0 2.03 7.45 8.13 6.17
jgi.p|Conioc1|1213389 0.83 1.04 1.03 0.63 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|1213401 0.54 0.54 0.46 1.03 0.7 0.58
jgi.p|Conioc1|1213402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213403 45.15 43.99 44.72 10.92 9.38 9.1
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jgi.p|Conioc1|1213405 71.06 64.61 75.52 81.87 85.95 64.98
jgi.p|Conioc1|1213418 7.79 7.02 6.59 5.99 6.88 3.94
jgi.p|Conioc1|1213431 62.89 62.57 70.41 23.92 17.95 16.48
jgi.p|Conioc1|1213434 0.0 0.03 0.0 0.13 0.06 0.05
jgi.p|Conioc1|1213437 0.05 0.06 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1213466 0.67 0.99 1.4 1.64 1.34 2.67
jgi.p|Conioc1|1213472 0.25 0.16 0.29 0.16 0.35 0.49
jgi.p|Conioc1|1213499 5.49 4.43 6.45 6.38 7.42 8.41
jgi.p|Conioc1|1213516 44.08 39.03 36.39 39.77 40.94 25.53
jgi.p|Conioc1|1213530 0.34 0.39 0.49 0.63 0.67 0.55
jgi.p|Conioc1|1213556 27.51 31.31 31.31 28.65 27.81 17.32
jgi.p|Conioc1|1213598 0.09 0.11 0.07 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1213600 0.1 0.26 0.09 0.16 0.16 0.1
jgi.p|Conioc1|1213625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213629 0.18 0.29 0.42 2.8 2.27 1.95
jgi.p|Conioc1|1213638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213639 0.91 1.21 0.67 3.69 3.32 1.06
jgi.p|Conioc1|1213640 17.08 13.13 13.37 7.92 6.22 4.89
jgi.p|Conioc1|1213641 0.0 0.0 0.0 0.42 0.61 0.21
jgi.p|Conioc1|1213642 0.33 0.11 0.29 0.0 0.32 0.33
jgi.p|Conioc1|1213657 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213687 0.37 0.33 0.29 1.11 0.58 0.49
jgi.p|Conioc1|1213688 3.79 4.9 7.34 2.92 3.76 3.39
jgi.p|Conioc1|1213698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213707 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213722 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213730 38.45 38.1 33.09 17.89 12.0 16.01
jgi.p|Conioc1|1213733 32.95 41.68 50.6 153.34 131.97 146.42
jgi.p|Conioc1|1213735 3.22 2.68 3.01 3.04 3.29 1.95
jgi.p|Conioc1|1213751 5.3 5.66 4.66 4.78 3.83 3.76
jgi.p|Conioc1|1213753 1.67 2.73 1.56 0.28 0.6 0.28
jgi.p|Conioc1|1213759 4.02 3.77 3.09 2.31 1.21 1.51
jgi.p|Conioc1|1213765 0.45 0.26 0.61 1.84 2.52 1.62
jgi.p|Conioc1|1213779 0.15 0.2 0.27 0.3 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1213816 146.54 136.1 161.2 123.55 145.83 157.53
jgi.p|Conioc1|1213817 45.07 36.1 41.43 92.14 98.35 103.01
jgi.p|Conioc1|1213818 10.86 10.45 9.71 13.69 16.18 11.9
jgi.p|Conioc1|1213823 11.58 11.72 12.83 28.75 34.6 41.77
jgi.p|Conioc1|1213829 46.56 46.94 39.98 26.29 24.06 27.35
jgi.p|Conioc1|1213830 3.87 2.39 2.83 0.99 0.43 0.51
jgi.p|Conioc1|1213834 14.43 13.3 12.43 20.88 18.22 20.83
jgi.p|Conioc1|1213845 0.13 0.13 0.11 0.42 0.21 0.26
jgi.p|Conioc1|1213858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213862 1.63 1.1 1.49 2.82 3.98 5.65
jgi.p|Conioc1|1213873 17.17 17.0 16.35 14.87 17.22 21.7
jgi.p|Conioc1|1213877 18.97 19.53 21.67 16.32 13.69 14.2
jgi.p|Conioc1|1213878 67.42 66.73 77.53 52.51 53.22 38.09
jgi.p|Conioc1|1213886 9.83 11.17 8.49 13.74 13.75 10.61
jgi.p|Conioc1|1213888 79.6 67.03 72.28 53.94 57.77 76.65
jgi.p|Conioc1|1213890 544.95 503.69 551.19 350.4 482.75 285.89
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jgi.p|Conioc1|1213896 2.32 2.27 2.33 6.26 8.28 4.54
jgi.p|Conioc1|1213898 6.11 6.31 4.61 5.54 5.09 3.81
jgi.p|Conioc1|1213909 56.52 59.46 52.21 21.81 19.44 15.19
jgi.p|Conioc1|1213935 55.04 52.95 53.26 60.94 70.13 46.51
jgi.p|Conioc1|1213951 4.7 4.94 3.88 2.95 2.55 1.24
jgi.p|Conioc1|1213957 9.19 7.77 8.24 10.39 7.13 6.94
jgi.p|Conioc1|1213959 5.26 5.85 4.62 3.05 2.33 1.52
jgi.p|Conioc1|1213960 7.0 6.7 6.34 29.89 36.33 56.03
jgi.p|Conioc1|1213980 3.8 2.88 2.47 2.17 2.44 1.62
jgi.p|Conioc1|1213988 1.74 1.73 0.85 1.5 2.04 2.3
jgi.p|Conioc1|1213998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214002 16.14 19.73 15.23 9.54 8.82 6.14
jgi.p|Conioc1|1214011 68.63 69.13 66.77 195.31 192.65 260.29
jgi.p|Conioc1|1214021 2.24 2.45 2.45 4.47 3.47 3.35
jgi.p|Conioc1|1214022 0.0 0.0 0.03 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214035 0.39 0.4 0.15 1.34 1.14 0.74
jgi.p|Conioc1|1214037 0.07 0.09 0.08 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214040 13.25 14.94 14.9 3.98 3.26 2.74
jgi.p|Conioc1|1214044 2.39 3.27 2.72 5.38 6.68 6.43
jgi.p|Conioc1|1214054 6.58 6.5 6.83 4.32 3.65 1.68
jgi.p|Conioc1|1214056 32.83 25.92 33.5 25.03 24.87 33.19
jgi.p|Conioc1|1214060 0.32 0.63 0.5 1.71 2.34 1.82
jgi.p|Conioc1|1214068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214078 22.39 26.28 21.94 25.33 24.13 21.33
jgi.p|Conioc1|1214079 5.9 4.85 4.38 3.24 2.99 2.59
jgi.p|Conioc1|1214083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1214089 0.69 0.7 0.43 1.33 0.95 0.88
jgi.p|Conioc1|1214095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214097 1.42 0.98 0.87 1.83 1.68 0.98
jgi.p|Conioc1|1214110 22.73 25.53 24.08 45.73 42.18 36.53
jgi.p|Conioc1|1214115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214150 37.99 35.2 33.52 39.96 37.65 36.03
jgi.p|Conioc1|1214154 0.76 0.43 0.83 0.99 0.97 1.08
jgi.p|Conioc1|1214167 19.25 24.49 31.81 27.83 31.25 28.9
jgi.p|Conioc1|1214170 1033.58 1467.67 1652.4 869.86 940.01 712.6
jgi.p|Conioc1|1214186 12.96 9.85 8.53 2.7 2.06 1.5
jgi.p|Conioc1|1214193 2.91 1.99 1.83 1.86 1.68 0.83
jgi.p|Conioc1|1214198 10.81 10.02 9.52 2.4 2.31 1.43
jgi.p|Conioc1|1214205 0.5 0.4 0.47 1.42 0.94 0.53
jgi.p|Conioc1|1214207 17.06 19.24 18.25 66.86 71.79 36.13
jgi.p|Conioc1|1214211 0.18 0.48 0.11 0.0 0.26 0.36
jgi.p|Conioc1|1214217 0.51 0.94 0.53 3.41 3.9 2.54
jgi.p|Conioc1|1214218 17.3 16.42 16.94 4.23 3.45 3.17
jgi.p|Conioc1|1214221 0.66 1.75 1.7 29.79 32.14 24.55
jgi.p|Conioc1|1214227 0.05 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1214229 1.81 1.87 1.89 1.91 1.8 1.38
jgi.p|Conioc1|1214230 1.05 0.47 0.58 3.9 4.09 2.69
jgi.p|Conioc1|1214233 3.67 3.73 3.29 3.98 2.14 2.12
jgi.p|Conioc1|1214245 8.54 13.13 21.03 20.82 13.55 8.21
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jgi.p|Conioc1|1214251 3.97 3.52 4.19 14.4 17.68 13.67
jgi.p|Conioc1|1214278 0.29 0.66 0.53 0.54 0.7 0.82
jgi.p|Conioc1|1214292 0.42 0.64 0.28 3.1 1.8 1.19
jgi.p|Conioc1|1214298 1.31 1.63 1.54 2.25 2.07 0.56
jgi.p|Conioc1|1214314 21.82 15.28 17.77 24.99 23.72 24.49
jgi.p|Conioc1|1214317 0.52 0.7 0.54 1.1 1.05 0.35
jgi.p|Conioc1|1214338 0.27 0.07 0.06 0.69 0.5 0.49
jgi.p|Conioc1|1214340 0.06 0.04 0.11 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1214346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214351 22.01 19.13 19.91 24.54 21.4 24.04
jgi.p|Conioc1|1214363 1.03 0.61 0.54 0.3 0.76 0.3
jgi.p|Conioc1|1214366 2.54 2.07 1.75 3.12 2.55 1.8
jgi.p|Conioc1|1214389 6.57 5.91 4.29 3.44 3.25 2.73
jgi.p|Conioc1|1214390 9.74 10.26 10.4 33.41 41.02 28.25
jgi.p|Conioc1|1214393 6.26 7.22 6.64 5.26 3.04 2.41
jgi.p|Conioc1|1214406 0.14 0.06 0.0 0.06 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|1214409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214411 3.71 4.03 5.72 5.91 6.69 5.19
jgi.p|Conioc1|1214430 117.43 116.15 115.82 119.48 97.29 98.51
jgi.p|Conioc1|1214449 1.92 1.26 1.39 2.36 2.23 1.47
jgi.p|Conioc1|1214455 6.44 3.47 5.07 1.9 2.15 1.95
jgi.p|Conioc1|1214476 12.5 12.56 12.84 13.78 15.96 10.05
jgi.p|Conioc1|1214488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214501 1.63 1.75 1.64 1.0 1.17 1.34
jgi.p|Conioc1|1214516 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214528 70.9 98.31 73.82 34.73 41.83 47.54
jgi.p|Conioc1|1214534 12.06 11.54 13.02 13.03 9.85 10.22
jgi.p|Conioc1|1214543 264.15 263.04 249.99 117.14 91.21 45.83
jgi.p|Conioc1|1214544 0.88 1.07 1.03 0.9 0.79 0.53
jgi.p|Conioc1|1214547 19.42 14.54 13.28 31.03 33.53 47.47
jgi.p|Conioc1|1214550 12.03 16.15 18.97 35.18 38.93 46.6
jgi.p|Conioc1|1214553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214557 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214564 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214565 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214569 0.9 0.35 0.5 0.69 0.5 1.27
jgi.p|Conioc1|1214572 14.59 15.89 16.11 22.68 33.51 42.88
jgi.p|Conioc1|1214573 397.64 395.65 373.15 151.47 242.28 173.96
jgi.p|Conioc1|1214583 5.78 6.77 5.41 8.11 8.48 6.65
jgi.p|Conioc1|1214616 6.75 5.66 6.03 12.72 11.08 7.78
jgi.p|Conioc1|1214617 2.29 1.88 2.0 1.39 1.56 1.03
jgi.p|Conioc1|1214625 9.53 8.68 9.08 5.91 5.12 3.82
jgi.p|Conioc1|1214630 0.85 0.54 0.76 1.38 1.35 0.77
jgi.p|Conioc1|1214631 0.19 0.0 0.18 0.11 0.22 0.25
jgi.p|Conioc1|1214646 0.79 1.74 0.8 4.41 3.89 2.71
jgi.p|Conioc1|1214680 119.43 115.75 115.55 49.54 46.11 32.8
jgi.p|Conioc1|1214681 13.07 13.76 12.32 2.72 3.03 1.53
jgi.p|Conioc1|1214685 2.46 2.95 3.37 1.7 2.24 1.52
jgi.p|Conioc1|1214696 18.31 17.89 15.32 11.25 12.29 11.05
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jgi.p|Conioc1|1214703 11.83 14.37 8.92 24.51 20.82 16.56
jgi.p|Conioc1|1214717 16.88 15.0 13.93 4.91 2.78 2.72
jgi.p|Conioc1|1214719 16.75 17.19 18.96 38.55 33.98 29.3
jgi.p|Conioc1|1214720 0.64 0.66 0.48 2.65 2.69 4.66
jgi.p|Conioc1|1214721 18.43 20.55 21.01 9.88 9.66 5.19
jgi.p|Conioc1|1214727 142.5 98.98 121.21 96.92 121.58 151.91
jgi.p|Conioc1|1214731 0.84 0.96 1.12 1.01 0.85 1.11
jgi.p|Conioc1|1214739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214743 0.25 0.29 0.18 0.12 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1214761 6.89 5.45 5.41 7.74 6.23 5.05
jgi.p|Conioc1|1214776 9.02 8.03 9.5 10.03 14.75 12.93
jgi.p|Conioc1|1214783 4.29 5.23 4.0 1.15 1.33 1.35
jgi.p|Conioc1|1214790 26.0 31.1 32.99 3.83 3.3 3.25
jgi.p|Conioc1|1214802 3.46 2.98 3.54 4.66 3.84 2.47
jgi.p|Conioc1|1214811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214813 1.31 0.64 0.24 2.06 1.62 1.28
jgi.p|Conioc1|1214818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214845 40.09 41.49 41.36 47.03 41.39 38.7
jgi.p|Conioc1|1214850 0.54 0.43 0.63 0.47 0.54 0.24
jgi.p|Conioc1|1214855 0.0 0.0 0.15 0.32 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214859 0.0 0.0 0.17 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1214861 0.82 0.54 0.16 0.88 0.77 0.54
jgi.p|Conioc1|1214866 1.34 1.05 0.93 5.77 3.67 9.21
jgi.p|Conioc1|1214877 521.57 482.21 532.15 2043.72 2264.77 1803.76
jgi.p|Conioc1|1214884 6.83 5.71 6.44 14.88 17.61 14.93
jgi.p|Conioc1|1214897 4.45 3.94 4.79 7.05 8.38 7.37
jgi.p|Conioc1|1214906 49.72 47.35 44.62 35.65 33.64 30.82
jgi.p|Conioc1|1214910 0.36 0.14 0.42 0.6 0.54 0.28
jgi.p|Conioc1|1214919 4.07 3.79 3.38 2.36 2.5 1.48
jgi.p|Conioc1|1214950 0.55 0.88 0.69 1.09 1.07 1.17
jgi.p|Conioc1|1214984 1.48 1.12 1.55 0.96 1.04 0.84
jgi.p|Conioc1|1215018 4.39 5.37 3.74 7.46 5.99 4.9
jgi.p|Conioc1|1215037 472.79 497.87 479.8 428.64 419.98 284.72
jgi.p|Conioc1|1215039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215047 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1215050 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215064 0.32 0.17 0.3 1.06 0.92 1.71
jgi.p|Conioc1|1215091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215101 5.48 4.86 6.56 0.0 0.1 0.85
jgi.p|Conioc1|1215111 29.55 12.1 12.88 30.39 24.18 20.76
jgi.p|Conioc1|1215130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215135 0.33 0.38 0.35 0.97 1.2 0.74
jgi.p|Conioc1|1215141 0.37 0.34 0.28 0.73 0.64 0.41
jgi.p|Conioc1|1215156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1215167 0.08 0.21 0.05 0.35 0.15 0.88
jgi.p|Conioc1|1215189 7.16 6.48 6.68 25.28 25.25 36.64
jgi.p|Conioc1|1215197 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215214 70.35 76.51 83.95 40.98 32.51 38.14
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jgi.p|Conioc1|1215229 299.24 367.53 313.14 233.71 211.74 252.77
jgi.p|Conioc1|1215232 11.91 12.19 9.73 3.77 2.04 2.06
jgi.p|Conioc1|1215239 0.32 0.79 0.53 5.25 4.11 1.51
jgi.p|Conioc1|1215276 18.89 18.81 20.17 11.65 7.61 5.5
jgi.p|Conioc1|1215287 0.12 0.09 0.13 0.32 0.18 0.63
jgi.p|Conioc1|1215289 0.04 0.11 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1215296 1473.42 1431.41 1391.59 2404.74 2632.46 3032.52
jgi.p|Conioc1|1215297 63.54 53.52 48.93 111.42 70.06 79.9
jgi.p|Conioc1|1215315 4.53 4.57 4.91 2.3 1.56 1.06
jgi.p|Conioc1|1215321 1.57 1.2 1.45 0.73 0.65 0.48
jgi.p|Conioc1|1215328 21.75 21.14 22.4 32.58 36.87 36.5
jgi.p|Conioc1|1215339 2.27 1.94 2.82 2.14 2.26 2.11
jgi.p|Conioc1|1215343 2.19 2.01 2.37 2.62 2.85 5.36
jgi.p|Conioc1|1215348 0.04 0.0 0.1 0.22 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1215351 2.58 1.12 1.25 1.74 1.84 1.48
jgi.p|Conioc1|1215353 6.72 4.78 5.81 8.97 9.62 8.66
jgi.p|Conioc1|1215355 1.32 0.95 1.38 31.09 19.19 20.9
jgi.p|Conioc1|1215359 0.44 0.49 0.95 0.95 0.76 1.26
jgi.p|Conioc1|1215361 0.18 0.35 0.05 0.06 0.04 0.18
jgi.p|Conioc1|1215377 39.66 31.29 33.69 9.09 4.96 4.99
jgi.p|Conioc1|1215383 4.22 4.78 3.85 2.63 3.38 3.73
jgi.p|Conioc1|1215385 20.62 17.09 18.36 41.32 46.9 73.76
jgi.p|Conioc1|1215388 0.16 0.04 0.15 0.82 1.05 1.26
jgi.p|Conioc1|1215398 0.06 0.04 0.1 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1215403 15.57 16.33 19.19 9.51 7.3 6.83
jgi.p|Conioc1|1215410 1.02 1.35 1.64 2.3 2.31 2.65
jgi.p|Conioc1|1215421 0.07 0.1 0.08 0.09 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1215427 3.42 2.19 2.26 5.61 7.19 5.2
jgi.p|Conioc1|1215433 2.39 3.89 2.91 19.42 18.94 32.43
jgi.p|Conioc1|1215435 6.34 6.79 6.44 5.17 4.58 4.04
jgi.p|Conioc1|1215443 17.78 14.54 13.88 13.67 11.95 10.74
jgi.p|Conioc1|1215450 7.33 5.16 5.35 33.81 31.63 11.51
jgi.p|Conioc1|1215454 72.71 57.58 70.21 19.76 22.92 24.25
jgi.p|Conioc1|1215455 12.06 12.77 12.63 13.92 10.91 10.27
jgi.p|Conioc1|1215457 0.5 0.47 0.32 1.73 2.08 1.6
jgi.p|Conioc1|1215483 78.6 72.16 83.11 220.48 281.65 312.41
jgi.p|Conioc1|1215485 0.75 1.24 0.77 0.24 0.7 1.36
jgi.p|Conioc1|1215491 12.36 6.51 7.0 5.52 5.05 4.12
jgi.p|Conioc1|1215504 75.9 63.15 95.07 38.21 43.2 35.28
jgi.p|Conioc1|1215507 1.86 1.45 1.64 5.08 4.53 4.17
jgi.p|Conioc1|1215519 0.37 0.28 0.18 0.47 0.59 0.38
jgi.p|Conioc1|1215520 12.11 10.86 12.27 8.06 8.14 8.39
jgi.p|Conioc1|1215533 10.56 7.97 8.45 4.97 4.74 3.66
jgi.p|Conioc1|1215534 95.01 112.65 96.44 45.39 31.95 26.96
jgi.p|Conioc1|1215543 2.89 2.15 2.53 3.05 2.03 1.79
jgi.p|Conioc1|1215546 32.9 31.45 31.89 39.82 37.99 41.71
jgi.p|Conioc1|1215557 0.49 0.97 0.57 1.58 1.15 0.65
jgi.p|Conioc1|1215566 75.68 68.26 65.3 65.95 60.82 73.12
jgi.p|Conioc1|1215576 0.45 0.26 0.25 0.35 0.33 0.1
jgi.p|Conioc1|1215577 83.32 90.49 119.81 45.16 39.07 39.52
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jgi.p|Conioc1|1215584 11.17 11.21 10.44 6.79 6.86 8.46
jgi.p|Conioc1|1215590 0.16 0.0 0.12 0.2 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|1215607 0.12 0.05 0.05 0.31 0.34 0.32
jgi.p|Conioc1|1215615 8.29 9.01 6.26 3.74 2.88 2.07
jgi.p|Conioc1|1215625 11.16 10.57 12.03 6.85 8.59 6.37
jgi.p|Conioc1|1215628 31.11 32.41 32.25 20.44 22.48 21.31
jgi.p|Conioc1|1215629 40.61 40.45 42.52 20.56 19.94 14.6
jgi.p|Conioc1|1215649 31.97 28.6 29.18 11.73 9.5 8.21
jgi.p|Conioc1|1215650 267.76 220.99 303.54 204.71 203.11 156.77
jgi.p|Conioc1|1215654 34.18 13.44 18.93 21.7 24.69 20.3
jgi.p|Conioc1|1215672 29.4 23.59 22.01 15.14 13.97 13.2
jgi.p|Conioc1|1215673 35.7 32.63 37.28 20.86 21.4 19.25
jgi.p|Conioc1|1215675 17.9 14.94 15.31 16.38 19.86 27.52
jgi.p|Conioc1|1215680 1.29 1.05 0.93 1.9 1.89 1.47
jgi.p|Conioc1|1215681 0.51 0.44 0.47 1.19 0.77 0.44
jgi.p|Conioc1|1215694 7.72 6.51 8.76 14.86 11.53 12.41
jgi.p|Conioc1|1215707 21.37 23.98 17.68 43.12 34.12 45.27
jgi.p|Conioc1|1215732 4.31 5.36 7.02 55.69 52.09 47.37
jgi.p|Conioc1|1215736 4.36 3.67 3.87 11.57 12.3 16.34
jgi.p|Conioc1|1215739 548.5 633.81 733.52 295.39 237.7 332.9
jgi.p|Conioc1|1215751 4.24 3.17 3.4 4.22 3.48 2.65
jgi.p|Conioc1|1215752 0.08 0.0 0.1 0.43 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1215753 111.76 92.38 110.06 125.61 142.72 198.38
jgi.p|Conioc1|1215754 0.28 0.63 0.28 0.36 0.52 0.52
jgi.p|Conioc1|1215755 3.4 3.18 3.09 4.36 4.6 3.03
jgi.p|Conioc1|1215761 18.28 18.68 16.81 61.82 62.84 118.94
jgi.p|Conioc1|1215767 6.13 5.5 4.66 3.03 2.79 1.97
jgi.p|Conioc1|1215771 15.96 14.87 11.2 7.25 8.2 5.23
jgi.p|Conioc1|1215775 0.84 1.08 0.7 1.58 1.89 1.65
jgi.p|Conioc1|1215779 0.52 0.54 0.43 1.19 1.01 0.59
jgi.p|Conioc1|1215780 1.93 2.4 1.7 7.38 6.07 4.54
jgi.p|Conioc1|1215791 31.48 30.03 30.27 22.35 27.63 19.2
jgi.p|Conioc1|1215793 3.75 4.85 3.38 3.73 5.96 2.16
jgi.p|Conioc1|1215815 0.0 0.0 0.0 0.71 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1215816 22.8 21.0 21.11 20.7 23.47 23.47
jgi.p|Conioc1|1215817 7.7 8.88 9.98 42.4 40.04 34.61
jgi.p|Conioc1|1215821 31.82 31.19 32.24 21.31 20.64 17.02
jgi.p|Conioc1|1215839 25.66 24.87 20.32 18.1 16.86 13.85
jgi.p|Conioc1|1215844 0.0 0.0 0.0 1.35 1.12 0.69
jgi.p|Conioc1|1215847 6.01 6.23 5.11 14.32 14.62 9.24
jgi.p|Conioc1|1215861 0.66 0.4 0.64 1.79 1.19 1.04
jgi.p|Conioc1|1215899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215914 0.0 0.0 0.29 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1215916 17.77 19.09 18.21 12.7 12.51 8.98
jgi.p|Conioc1|1215920 6.03 5.13 6.04 5.05 5.15 6.43
jgi.p|Conioc1|1215921 0.24 0.31 0.24 1.11 1.03 0.47
jgi.p|Conioc1|1215927 0.33 0.59 0.39 1.24 1.11 0.54
jgi.p|Conioc1|1215934 0.0 0.04 0.0 0.41 0.43 0.42
jgi.p|Conioc1|1215938 10.3 13.84 13.92 20.02 17.81 27.0
jgi.p|Conioc1|1215948 2.41 2.05 1.81 2.47 2.44 1.32
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jgi.p|Conioc1|1215951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215968 1.88 1.84 1.56 1.45 1.37 0.83
jgi.p|Conioc1|1216005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216018 56.58 61.75 57.4 2.93 2.45 2.84
jgi.p|Conioc1|1216021 0.47 0.27 0.08 0.61 0.31 0.27
jgi.p|Conioc1|1216036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216052 0.07 0.0 0.0 2.17 2.4 0.87
jgi.p|Conioc1|1216061 0.47 0.42 0.28 0.31 0.96 1.15
jgi.p|Conioc1|1216062 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216082 5.34 6.37 5.16 3.97 3.36 2.91
jgi.p|Conioc1|1216095 21.87 23.34 20.08 9.31 7.83 5.11
jgi.p|Conioc1|1216106 185.27 169.15 190.36 109.86 110.68 97.06
jgi.p|Conioc1|1216116 4.38 4.61 3.82 4.18 3.72 1.97
jgi.p|Conioc1|1216121 0.06 0.07 0.16 0.47 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|1216147 20.33 16.35 16.75 25.61 22.48 16.8
jgi.p|Conioc1|1216169 19.27 16.69 17.75 11.57 10.48 14.18
jgi.p|Conioc1|1216183 8.36 9.98 9.15 8.41 9.88 7.26
jgi.p|Conioc1|1216191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216228 3.28 3.58 3.72 6.99 8.05 10.57
jgi.p|Conioc1|1216239 34.01 31.82 36.32 35.96 41.4 33.38
jgi.p|Conioc1|1216242 132.8 155.0 143.07 37.89 33.83 24.13
jgi.p|Conioc1|1216246 8.45 4.71 4.58 8.12 5.81 4.21
jgi.p|Conioc1|1216260 9.28 6.76 6.1 2.64 2.03 1.12
jgi.p|Conioc1|1216269 30.73 25.62 29.62 35.52 36.39 45.55
jgi.p|Conioc1|1216272 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216278 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216281 1.09 0.38 0.33 1.17 0.94 1.07
jgi.p|Conioc1|1216330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216339 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216412 12.27 11.64 13.63 15.53 15.91 17.69
jgi.p|Conioc1|1216415 0.66 0.58 0.77 1.56 1.86 2.47
jgi.p|Conioc1|1216416 0.31 0.61 0.72 1.39 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1216417 4.15 3.68 5.69 8.07 8.47 6.79
jgi.p|Conioc1|1216418 310.0 295.62 359.72 237.57 242.89 179.72
jgi.p|Conioc1|1216431 2.55 2.56 3.07 3.47 2.05 2.06
jgi.p|Conioc1|1216433 4.41 5.86 4.73 4.89 3.79 3.65
jgi.p|Conioc1|1216436 1.17 1.12 0.96 1.02 0.91 0.54
jgi.p|Conioc1|1216442 22.27 21.85 20.13 9.06 7.49 4.55
jgi.p|Conioc1|1216462 0.42 1.06 0.55 0.73 1.58 1.24
jgi.p|Conioc1|1216471 0.29 0.19 0.06 0.62 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1216476 55.26 60.45 60.08 5.84 6.48 7.22
jgi.p|Conioc1|1216494 18.6 16.41 15.27 18.54 18.99 17.89
jgi.p|Conioc1|1216536 22.89 22.98 23.93 8.03 5.45 4.9
jgi.p|Conioc1|1216539 26.57 27.39 23.37 15.73 15.14 11.51
jgi.p|Conioc1|1216547 3.04 2.64 2.55 3.54 3.28 2.01
jgi.p|Conioc1|1216548 7.97 6.78 6.02 14.94 12.09 8.73
jgi.p|Conioc1|1216555 0.66 0.79 0.95 5.5 4.97 3.21
jgi.p|Conioc1|1216559 4.63 6.98 4.07 4.61 4.85 3.77
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jgi.p|Conioc1|1216573 3.8 3.81 4.38 6.97 5.2 4.56
jgi.p|Conioc1|1216576 28.21 25.17 23.36 7.1 5.69 7.34
jgi.p|Conioc1|1216584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216591 0.28 0.25 0.22 0.16 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1216595 80.8 85.89 86.88 123.57 126.64 170.58
jgi.p|Conioc1|1216596 6.73 4.08 5.79 27.73 22.12 26.61
jgi.p|Conioc1|1216599 8.96 6.93 6.45 8.83 8.6 4.93
jgi.p|Conioc1|1216610 80.54 83.82 95.67 71.65 79.87 82.76
jgi.p|Conioc1|1216619 142.92 203.86 180.7 144.65 257.2 319.07
jgi.p|Conioc1|1216638 4.16 3.12 1.98 15.35 13.44 16.03
jgi.p|Conioc1|1216639 4.76 4.55 4.73 11.78 11.12 14.34
jgi.p|Conioc1|1216640 6.45 4.55 5.1 9.21 8.3 9.68
jgi.p|Conioc1|1216643 21.39 22.94 18.72 33.18 33.63 47.86
jgi.p|Conioc1|1216657 142.75 127.48 148.75 227.77 185.23 176.36
jgi.p|Conioc1|1216660 4.78 4.88 4.81 3.06 3.53 1.92
jgi.p|Conioc1|1216678 27.02 24.72 23.25 4.32 3.13 3.21
jgi.p|Conioc1|1216689 39.75 38.03 52.46 132.24 127.17 156.98
jgi.p|Conioc1|1216692 1.04 1.24 1.68 7.16 9.38 14.07
jgi.p|Conioc1|1216693 0.03 0.04 0.0 0.04 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|1216695 0.7 0.31 0.55 1.51 2.31 0.93
jgi.p|Conioc1|1216696 33.21 34.85 32.69 68.19 59.46 44.2
jgi.p|Conioc1|1216705 13.83 12.31 10.73 15.03 15.16 13.78
jgi.p|Conioc1|1216715 24.92 26.03 25.41 6.6 6.09 4.4
jgi.p|Conioc1|1216716 155.8 160.33 162.67 107.62 96.37 109.86
jgi.p|Conioc1|1216722 55.91 64.62 86.2 114.43 109.89 148.39
jgi.p|Conioc1|1216739 1.11 0.74 1.5 2.19 2.48 2.17
jgi.p|Conioc1|1216746 0.5 0.8 0.88 3.49 4.41 6.42
jgi.p|Conioc1|1216757 0.0 0.07 0.06 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1216758 125.9 159.47 165.46 2.37 4.55 4.05
jgi.p|Conioc1|1216779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216780 0.0 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1216784 0.48 0.58 0.69 1.14 1.07 0.92
jgi.p|Conioc1|1216804 0.6 0.1 0.18 0.1 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|1216808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216840 0.0 0.06 0.0 0.06 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1216851 2.82 2.77 3.28 3.11 4.06 4.63
jgi.p|Conioc1|1216853 0.04 0.1 0.04 0.19 0.45 0.2
jgi.p|Conioc1|1216856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216872 96.38 87.5 97.85 35.33 29.83 23.61
jgi.p|Conioc1|1216877 2.93 5.12 4.46 0.47 0.46 0.44
jgi.p|Conioc1|1216884 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216892 2.39 1.74 1.94 0.66 0.54 0.68
jgi.p|Conioc1|1216896 56.35 51.69 57.1 24.38 43.57 74.95
jgi.p|Conioc1|1216901 0.51 0.34 1.06 1.77 1.25 0.91
jgi.p|Conioc1|1216916 8.01 8.98 6.46 8.06 5.9 4.33
jgi.p|Conioc1|1216919 171.37 153.27 159.75 88.57 99.22 89.97
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jgi.p|Conioc1|1216929 25.8 22.0 18.93 28.41 14.97 19.37
jgi.p|Conioc1|1216939 33.83 35.01 31.35 71.54 61.5 46.53
jgi.p|Conioc1|1216945 0.09 0.15 0.07 0.18 0.19 0.08
jgi.p|Conioc1|1216951 1.71 1.51 0.94 1.4 1.39 1.06
jgi.p|Conioc1|121696 2.06 1.91 2.11 7.79 5.37 3.61
jgi.p|Conioc1|1216967 3.8 3.37 3.38 1.6 2.17 1.64
jgi.p|Conioc1|1216968 7.02 7.95 5.41 13.92 13.86 9.47
jgi.p|Conioc1|1216973 142.56 130.69 158.0 44.54 54.21 66.97
jgi.p|Conioc1|1216978 117.37 77.68 112.11 406.09 353.59 290.15
jgi.p|Conioc1|1216984 0.0 0.0 0.0 0.23 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1216988 3.53 3.23 2.38 2.15 1.2 0.48
jgi.p|Conioc1|1216997 11.52 9.52 11.61 9.28 8.45 8.62
jgi.p|Conioc1|1217004 65.72 73.42 68.41 48.65 45.38 34.64
jgi.p|Conioc1|1217012 24.82 23.18 24.7 24.88 24.71 42.28
jgi.p|Conioc1|1217028 31.17 22.82 25.79 36.19 30.29 34.29
jgi.p|Conioc1|1217033 1.25 1.24 1.43 1.37 2.32 1.53
jgi.p|Conioc1|1217038 17.39 11.64 11.05 28.32 23.09 30.3
jgi.p|Conioc1|1217045 0.24 0.26 0.36 0.34 0.27 0.29
jgi.p|Conioc1|1217060 4.87 4.29 3.31 9.21 6.69 6.46
jgi.p|Conioc1|1217085 1.14 1.71 1.3 2.49 1.74 0.86
jgi.p|Conioc1|1217086 43.55 29.73 28.17 13.61 13.06 18.7
jgi.p|Conioc1|1217088 0.79 0.55 0.52 0.73 0.33 0.19
jgi.p|Conioc1|1217089 14.79 11.96 11.88 3.71 3.54 2.84
jgi.p|Conioc1|1217093 21.87 21.81 22.15 16.94 17.97 14.84
jgi.p|Conioc1|1217105 11.57 11.61 9.98 4.56 4.04 3.07
jgi.p|Conioc1|1217106 2.96 4.96 3.09 2.91 2.94 2.33
jgi.p|Conioc1|1217117 17.2 14.26 13.99 11.88 11.48 9.06
jgi.p|Conioc1|1217129 0.77 1.03 0.4 1.81 1.25 1.19
jgi.p|Conioc1|1217143 2.35 2.4 2.29 1.1 0.75 0.4
jgi.p|Conioc1|1217145 31.18 28.8 29.16 36.97 39.98 27.59
jgi.p|Conioc1|1217152 4.86 4.67 7.27 5.21 5.99 4.88
jgi.p|Conioc1|1217159 159.82 106.51 99.94 143.76 99.25 120.52
jgi.p|Conioc1|1217160 1.2 0.66 0.43 1.75 1.68 1.28
jgi.p|Conioc1|1217177 19.78 18.73 19.42 9.97 8.25 4.63
jgi.p|Conioc1|1217184 1.14 0.91 0.8 34.17 32.58 16.97
jgi.p|Conioc1|1217198 48.71 54.97 47.34 85.38 81.5 72.91
jgi.p|Conioc1|1217202 0.05 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1217215 370.81 300.12 363.12 185.68 184.04 182.14
jgi.p|Conioc1|1217228 0.45 0.48 1.07 1.71 1.63 0.84
jgi.p|Conioc1|1217232 3.88 2.27 4.37 6.23 5.69 3.49
jgi.p|Conioc1|1217235 1.33 1.54 0.95 2.22 1.94 1.42
jgi.p|Conioc1|1217237 0.0 0.0 0.42 1.63 1.53 1.67
jgi.p|Conioc1|1217253 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217265 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1217268 40.24 47.75 41.75 31.42 25.01 13.57
jgi.p|Conioc1|1217277 144.92 129.4 139.32 202.63 211.81 245.47
jgi.p|Conioc1|1217279 48.3 42.68 45.65 37.93 38.52 55.71
jgi.p|Conioc1|1217287 6.07 7.44 6.46 12.24 10.86 10.7
jgi.p|Conioc1|1217292 1.98 2.24 1.68 6.7 6.97 6.46
jgi.p|Conioc1|1217305 772.13 898.71 756.28 1854.79 2267.19 1225.92
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jgi.p|Conioc1|1217314 67.39 59.07 59.89 40.17 38.95 59.74
jgi.p|Conioc1|1217324 0.53 0.64 0.47 0.94 0.89 0.96
jgi.p|Conioc1|1217343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217349 0.42 0.83 0.6 0.72 1.13 0.83
jgi.p|Conioc1|1217350 1.62 1.49 1.15 2.1 1.75 1.76
jgi.p|Conioc1|1217363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217369 24.86 16.2 17.81 88.24 78.36 62.86
jgi.p|Conioc1|1217390 9.28 7.16 7.39 5.31 5.84 8.9
jgi.p|Conioc1|1217395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217397 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217422 261.11 238.49 267.61 248.46 294.37 292.11
jgi.p|Conioc1|1217425 0.0 0.02 0.02 0.35 0.27 0.12
jgi.p|Conioc1|1217430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217433 2.83 2.34 2.42 8.12 10.18 12.63
jgi.p|Conioc1|1217448 40.88 42.67 54.78 28.51 24.91 30.7
jgi.p|Conioc1|1217472 13.75 10.17 11.8 4.6 3.39 2.92
jgi.p|Conioc1|1217474 3.92 4.07 4.16 5.59 5.09 4.12
jgi.p|Conioc1|1217481 0.09 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1217485 0.27 0.12 0.21 0.58 1.34 0.59
jgi.p|Conioc1|1217489 52.06 55.73 57.92 55.43 59.44 49.7
jgi.p|Conioc1|1217495 146.16 136.35 150.39 120.27 105.19 91.14
jgi.p|Conioc1|1217499 3.16 3.15 3.03 14.99 15.05 7.6
jgi.p|Conioc1|1217507 22.79 23.91 23.93 12.26 11.91 8.83
jgi.p|Conioc1|1217509 16.78 10.86 12.85 10.59 9.88 8.7
jgi.p|Conioc1|1217514 0.11 0.1 0.04 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1217517 0.56 1.02 0.45 1.11 0.64 0.96
jgi.p|Conioc1|1217544 1.42 0.95 1.07 0.48 0.1 0.27
jgi.p|Conioc1|1217589 6.66 7.41 6.63 3.32 2.91 2.28
jgi.p|Conioc1|1217593 0.29 0.0 0.26 0.19 0.48 0.29
jgi.p|Conioc1|1217605 14.43 13.78 13.14 11.04 9.93 7.49
jgi.p|Conioc1|1217629 0.0 0.09 0.0 0.94 0.68 1.13
jgi.p|Conioc1|1217637 0.15 0.68 0.68 0.38 0.34 0.58
jgi.p|Conioc1|1217638 10.03 9.21 8.51 9.23 8.59 7.7
jgi.p|Conioc1|1217650 0.0 0.71 0.21 0.23 1.0 0.7
jgi.p|Conioc1|1217655 4.25 4.02 4.52 20.04 17.78 20.46
jgi.p|Conioc1|1217656 2.22 1.82 2.13 0.75 1.03 0.41
jgi.p|Conioc1|1217666 2.2 2.2 1.54 10.0 11.28 24.19
jgi.p|Conioc1|1217667 9.52 8.77 8.96 4.15 2.04 3.12
jgi.p|Conioc1|1217668 280.0 319.21 386.28 120.76 116.37 91.28
jgi.p|Conioc1|1217680 0.51 0.39 0.94 1.56 1.99 0.92
jgi.p|Conioc1|1217686 354.53 311.46 350.83 175.22 246.86 248.84
jgi.p|Conioc1|1217688 2.12 1.96 1.46 2.33 2.21 1.22
jgi.p|Conioc1|1217699 15.55 7.38 18.26 30.88 28.41 40.28
jgi.p|Conioc1|1217710 7.76 6.33 6.62 37.29 38.03 65.51
jgi.p|Conioc1|1217711 0.0 0.16 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217717 4.25 1.54 4.08 3.5 0.54 1.79
jgi.p|Conioc1|1217725 2.19 1.56 1.47 6.27 4.99 5.9
jgi.p|Conioc1|1217732 0.02 0.03 0.0 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1217733 16.19 18.63 15.79 9.89 9.01 9.51
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jgi.p|Conioc1|1217750 3.0 2.46 2.26 10.72 9.46 12.47
jgi.p|Conioc1|1217758 25.18 18.86 20.29 11.39 12.5 7.94
jgi.p|Conioc1|1217786 10.52 9.02 10.03 14.06 16.11 12.63
jgi.p|Conioc1|1217788 127.69 115.0 124.27 69.79 70.07 57.25
jgi.p|Conioc1|1217808 90.41 90.16 91.16 59.01 58.61 44.76
jgi.p|Conioc1|1217813 0.58 0.59 0.53 0.17 0.36 0.17
jgi.p|Conioc1|1217814 0.95 1.16 1.02 1.61 1.59 1.06
jgi.p|Conioc1|1217816 1.13 1.35 0.89 12.29 8.76 6.92
jgi.p|Conioc1|1217820 11.59 9.74 8.99 5.78 3.57 3.09
jgi.p|Conioc1|1217821 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217824 0.75 0.93 1.2 0.6 0.61 0.49
jgi.p|Conioc1|1217826 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217835 1.1 1.9 1.16 0.43 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1217843 3.05 4.38 4.16 2.74 2.73 2.87
jgi.p|Conioc1|1217852 12.9 11.62 13.59 3.61 2.02 2.39
jgi.p|Conioc1|1217855 12.96 12.44 12.79 4.0 3.29 1.77
jgi.p|Conioc1|1217856 32.71 32.38 28.1 8.85 6.58 5.96
jgi.p|Conioc1|1217869 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217870 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217880 26.6 26.83 29.75 24.68 25.1 28.25
jgi.p|Conioc1|1217883 26.95 25.73 24.4 14.27 12.59 10.71
jgi.p|Conioc1|1217895 33.35 32.44 26.26 7.6 3.97 4.07
jgi.p|Conioc1|1217915 41.1 35.55 38.6 33.98 35.35 20.57
jgi.p|Conioc1|1217920 19.66 20.95 22.71 41.67 42.24 55.38
jgi.p|Conioc1|1217924 8.03 6.28 6.76 5.63 6.4 4.13
jgi.p|Conioc1|1217927 9.92 9.43 8.01 4.06 3.18 2.93
jgi.p|Conioc1|1217928 0.11 0.15 0.18 0.34 0.35 0.45
jgi.p|Conioc1|1217929 0.51 0.49 0.82 2.56 3.71 2.81
jgi.p|Conioc1|1217930 179.65 174.72 173.89 261.65 272.16 312.71
jgi.p|Conioc1|1217931 63.9 58.59 60.19 98.81 114.88 98.86
jgi.p|Conioc1|1217941 8.94 9.1 6.81 8.12 6.12 5.54
jgi.p|Conioc1|1217943 181.75 176.74 178.24 36.86 29.77 20.97
jgi.p|Conioc1|1217944 7.11 8.3 7.63 5.44 5.0 3.62
jgi.p|Conioc1|1217952 6.22 5.18 4.46 9.35 7.88 4.06
jgi.p|Conioc1|1217961 6.41 5.36 4.64 11.63 10.58 9.1
jgi.p|Conioc1|1217963 69.78 69.43 75.85 37.12 34.44 22.99
jgi.p|Conioc1|1217969 10.27 10.18 10.71 9.18 10.52 7.8
jgi.p|Conioc1|1217974 37.36 40.91 38.77 23.29 21.48 14.05
jgi.p|Conioc1|1217997 59.17 56.73 55.16 203.21 213.25 165.33
jgi.p|Conioc1|1217998 3.06 2.83 3.0 3.85 3.25 2.84
jgi.p|Conioc1|1218002 7.03 6.03 6.88 18.08 20.55 29.87
jgi.p|Conioc1|1218004 0.09 0.11 0.0 2.0 3.72 1.48
jgi.p|Conioc1|1218033 1.58 1.38 1.96 3.15 3.0 4.1
jgi.p|Conioc1|1218034 11.62 12.13 9.89 12.44 11.0 9.64
jgi.p|Conioc1|1218048 1.97 1.5 1.4 1.23 1.54 1.54
jgi.p|Conioc1|1218053 1.15 0.67 0.47 0.26 0.38 0.13
jgi.p|Conioc1|1218069 31.52 31.61 27.44 18.55 17.07 8.22
jgi.p|Conioc1|1218078 8.59 7.9 8.4 16.68 15.03 16.68
jgi.p|Conioc1|1218091 3.42 3.08 5.59 5.22 5.17 3.4
jgi.p|Conioc1|1218092 0.26 0.17 0.15 0.17 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218102 0.11 0.14 0.08 0.05 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|1218112 18.73 21.37 18.5 12.57 11.47 8.95
jgi.p|Conioc1|1218115 0.03 0.0 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1218124 0.09 0.49 0.32 1.55 1.99 1.83
jgi.p|Conioc1|1218151 0.03 0.0 0.0 0.33 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1218165 1.0 0.98 0.82 0.75 0.76 0.35
jgi.p|Conioc1|1218167 661.87 722.36 678.06 434.43 425.52 496.35
jgi.p|Conioc1|1218185 5.04 4.25 4.29 6.08 4.63 2.86
jgi.p|Conioc1|1218187 2.69 3.02 2.4 2.95 1.84 1.51
jgi.p|Conioc1|1218190 8.03 6.11 5.27 5.41 4.13 6.58
jgi.p|Conioc1|1218206 72.39 68.33 75.04 232.1 335.66 236.53
jgi.p|Conioc1|1218207 1.04 0.31 1.09 3.46 2.73 2.77
jgi.p|Conioc1|1218208 1.92 1.45 1.28 3.25 3.51 2.63
jgi.p|Conioc1|1218213 10.87 9.93 9.13 3.34 2.91 1.91
jgi.p|Conioc1|1218217 4.48 4.08 4.51 5.21 6.62 7.43
jgi.p|Conioc1|1218219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218247 1.56 1.82 1.38 0.92 0.75 0.81
jgi.p|Conioc1|1218257 5.97 8.98 5.68 9.78 6.04 6.12
jgi.p|Conioc1|1218260 1.79 1.57 1.13 0.45 0.74 0.58
jgi.p|Conioc1|1218264 36.52 33.41 35.91 12.09 11.53 11.63
jgi.p|Conioc1|1218268 301.92 273.08 308.57 237.14 270.8 301.59
jgi.p|Conioc1|1218271 2.4 2.79 2.88 0.24 0.38 0.36
jgi.p|Conioc1|1218279 6.91 10.18 10.58 11.09 17.24 14.33
jgi.p|Conioc1|1218289 2.49 1.98 2.04 6.63 7.15 9.29
jgi.p|Conioc1|1218317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218336 0.0 0.14 0.08 0.36 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1218367 0.24 0.31 0.49 37.23 28.93 16.8
jgi.p|Conioc1|1218372 3.03 2.1 2.06 0.67 0.97 0.89
jgi.p|Conioc1|1218373 16.8 18.78 15.09 7.75 6.23 4.89
jgi.p|Conioc1|1218374 0.74 0.59 0.77 43.85 41.8 48.48
jgi.p|Conioc1|1218375 0.8 0.38 0.45 2.87 2.55 2.32
jgi.p|Conioc1|1218377 1.07 0.64 0.97 1.45 1.06 1.24
jgi.p|Conioc1|1218394 0.62 0.15 0.33 0.22 0.27 0.07
jgi.p|Conioc1|1218406 30.07 29.05 28.65 7.94 6.29 5.18
jgi.p|Conioc1|1218408 1.3 1.73 0.9 0.33 0.59 0.79
jgi.p|Conioc1|1218411 5.8 8.82 6.99 47.06 38.94 85.46
jgi.p|Conioc1|1218437 0.3 0.34 0.56 0.22 0.53 1.77
jgi.p|Conioc1|1218442 0.24 0.0 0.43 0.0 0.34 0.48
jgi.p|Conioc1|1218446 0.6 0.24 0.28 0.62 0.57 0.32
jgi.p|Conioc1|1218447 2.09 1.96 1.9 3.55 2.61 1.86
jgi.p|Conioc1|1218450 8.78 6.72 6.12 1.21 1.05 2.52
jgi.p|Conioc1|1218461 0.0 0.04 0.04 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1218474 13.71 16.37 12.68 4.59 6.61 7.7
jgi.p|Conioc1|1218487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1218492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218496 1.57 0.78 0.8 0.25 0.28 0.39
jgi.p|Conioc1|1218502 0.0 0.0 0.0 1.05 0.77 0.22
jgi.p|Conioc1|1218518 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218535 8.53 5.38 8.09 11.76 11.22 19.13
jgi.p|Conioc1|1218538 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218549 3.47 3.89 2.42 9.82 10.5 15.07
jgi.p|Conioc1|1218558 7.44 8.41 6.99 3.46 3.62 4.19
jgi.p|Conioc1|1218578 1.9 1.98 2.15 4.39 3.89 4.85
jgi.p|Conioc1|1218587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1218597 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218616 1.41 1.92 1.57 1.74 1.76 1.31
jgi.p|Conioc1|1218625 2.44 2.2 2.4 3.66 5.05 4.52
jgi.p|Conioc1|1218630 1.13 1.23 0.9 3.58 3.31 2.67
jgi.p|Conioc1|1218633 548.18 548.92 527.41 598.57 556.97 368.16
jgi.p|Conioc1|1218637 1.14 1.09 0.82 1.56 1.67 1.01
jgi.p|Conioc1|1218639 0.52 0.25 0.38 0.35 0.41 0.11
jgi.p|Conioc1|1218641 20.0 18.15 19.37 17.43 11.65 8.41
jgi.p|Conioc1|1218644 0.36 0.8 0.89 0.78 0.75 0.42
jgi.p|Conioc1|1218645 12.42 7.4 6.8 6.05 7.44 5.98
jgi.p|Conioc1|1218649 25.21 23.04 22.17 16.89 14.73 14.68
jgi.p|Conioc1|1218661 1.46 1.46 1.96 2.85 2.46 1.73
jgi.p|Conioc1|1218664 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218665 8.82 7.62 7.68 25.42 22.86 18.99
jgi.p|Conioc1|1218671 43.86 29.58 41.38 31.01 30.88 21.56
jgi.p|Conioc1|1218677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218689 41.47 40.94 43.51 38.65 37.33 34.2
jgi.p|Conioc1|1218702 172.09 134.93 135.53 134.68 114.1 116.82
jgi.p|Conioc1|1218713 556.72 617.8 601.07 41.09 28.52 31.25
jgi.p|Conioc1|1218717 11.84 12.37 10.53 15.29 11.42 14.89
jgi.p|Conioc1|1218724 0.28 0.19 0.41 1.18 0.59 0.28
jgi.p|Conioc1|1218746 19.69 19.3 13.68 14.11 6.83 9.88
jgi.p|Conioc1|1218753 23.76 22.79 21.22 18.42 17.36 19.43
jgi.p|Conioc1|1218754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218771 0.07 0.0 0.08 0.18 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|1218773 0.84 0.47 0.94 1.61 1.25 0.77
jgi.p|Conioc1|1218774 40.73 36.06 39.24 40.94 31.11 29.02
jgi.p|Conioc1|1218801 0.5 0.39 0.58 0.54 0.66 0.49
jgi.p|Conioc1|1218823 111.25 101.95 112.11 77.52 73.99 80.04
jgi.p|Conioc1|1218829 27.73 25.17 35.03 20.66 18.76 16.59
jgi.p|Conioc1|121883 1.13 1.83 1.38 1.36 0.99 0.8
jgi.p|Conioc1|1218830 100.72 94.72 100.53 77.52 83.41 87.36
jgi.p|Conioc1|1218838 273.19 275.01 253.73 327.75 359.1 355.92
jgi.p|Conioc1|1218839 52.36 65.32 61.97 43.23 51.08 50.47
jgi.p|Conioc1|1218844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218853 5.77 5.32 4.51 4.98 6.97 5.89
jgi.p|Conioc1|1218864 0.6 0.62 0.58 1.83 2.14 1.8
jgi.p|Conioc1|1218887 88.66 93.1 103.43 35.35 47.8 45.28
jgi.p|Conioc1|1218908 21.44 20.42 20.03 75.57 49.63 60.65
jgi.p|Conioc1|1218914 1.08 1.97 1.34 2.14 1.29 0.53
jgi.p|Conioc1|1218936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218938 32.92 42.68 35.99 88.43 124.56 65.8
jgi.p|Conioc1|1218945 0.51 0.07 0.07 0.47 0.45 0.15
jgi.p|Conioc1|1218946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218956 1.49 1.64 1.18 0.33 0.32 0.38
jgi.p|Conioc1|1218959 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218968 57.06 54.54 58.21 26.33 22.47 18.8
jgi.p|Conioc1|1218970 0.4 0.45 0.29 1.2 1.1 0.67
jgi.p|Conioc1|1218982 0.66 0.6 0.94 0.72 0.82 0.92
jgi.p|Conioc1|1219009 42.84 38.31 38.34 25.93 26.9 18.75
jgi.p|Conioc1|1219015 0.47 0.7 0.62 0.61 0.82 0.39
jgi.p|Conioc1|1219017 1.92 1.77 1.71 0.58 0.57 0.62
jgi.p|Conioc1|1219026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219032 115.43 112.09 74.72 256.14 368.7 150.42
jgi.p|Conioc1|1219055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219056 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219060 0.07 0.0 0.16 0.17 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|1219063 38.67 36.27 36.82 14.74 12.63 8.51
jgi.p|Conioc1|1219069 0.86 0.9 0.72 0.87 0.52 0.41
jgi.p|Conioc1|1219104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219109 10.18 8.49 6.7 30.72 27.75 21.67
jgi.p|Conioc1|1219126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219127 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219133 0.64 0.66 0.59 0.71 0.98 0.96
jgi.p|Conioc1|1219146 2.93 2.63 2.78 2.77 3.12 3.56
jgi.p|Conioc1|1219150 10.45 10.0 10.03 7.46 6.41 5.1
jgi.p|Conioc1|1219151 23.44 22.89 21.15 14.67 14.9 12.32
jgi.p|Conioc1|1219153 5.67 6.32 4.28 5.01 3.85 3.32
jgi.p|Conioc1|1219166 0.03 0.05 0.0 0.18 0.1 0.32
jgi.p|Conioc1|1219167 0.07 0.26 0.27 0.34 0.34 0.3
jgi.p|Conioc1|1219199 0.57 0.53 0.31 0.28 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|1219204 0.0 0.0 0.14 0.0 0.55 0.62
jgi.p|Conioc1|1219212 0.06 0.0 0.06 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1219230 0.11 0.09 0.16 0.18 0.15 0.33
jgi.p|Conioc1|1219233 18.02 15.45 12.92 28.69 22.46 15.29
jgi.p|Conioc1|1219234 0.05 0.05 0.12 0.1 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1219238 2075.24 2270.17 2446.88 6127.52 7084.95 6488.42
jgi.p|Conioc1|1219245 0.59 0.5 0.61 0.45 0.62 0.73
jgi.p|Conioc1|1219247 385.65 370.56 401.54 197.46 216.75 224.38
jgi.p|Conioc1|1219249 5.31 5.76 5.09 11.62 13.09 18.92
jgi.p|Conioc1|1219251 2035.45 1993.8 1979.85 3721.77 4070.7 3103.89
jgi.p|Conioc1|1219265 3.32 2.16 1.85 7.29 7.24 8.25
jgi.p|Conioc1|1219284 0.16 0.0 0.09 1.13 0.97 0.84
jgi.p|Conioc1|1219291 27.32 28.11 23.76 13.09 11.08 6.51
jgi.p|Conioc1|1219303 114.73 87.02 90.79 293.01 208.32 161.1
jgi.p|Conioc1|1219323 2.37 2.36 1.89 4.72 3.35 3.7
jgi.p|Conioc1|1219328 0.72 0.59 0.52 1.15 0.67 0.99
jgi.p|Conioc1|1219335 203.4 191.65 232.55 116.78 105.15 108.52
jgi.p|Conioc1|1219365 1.58 1.82 1.01 1.03 1.29 1.24
jgi.p|Conioc1|1219368 0.09 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|1219382 2.99 2.58 2.69 0.74 0.66 0.97
jgi.p|Conioc1|1219399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1219415 0.25 0.39 0.39 0.97 1.18 0.72
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jgi.p|Conioc1|1219421 0.23 0.36 0.32 0.83 0.52 0.24
jgi.p|Conioc1|121943 0.0 0.13 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|121945 0.07 0.29 0.09 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219451 28.65 27.25 24.23 9.85 9.33 8.01
jgi.p|Conioc1|1219452 672.1 653.91 617.67 453.49 468.72 520.61
jgi.p|Conioc1|1219475 18.52 16.05 11.77 81.57 109.91 63.53
jgi.p|Conioc1|1219491 0.1 0.0 0.06 0.33 0.31 0.24
jgi.p|Conioc1|1219496 38.18 34.3 39.2 29.1 23.88 28.42
jgi.p|Conioc1|1219498 0.28 0.37 0.26 0.63 0.63 0.42
jgi.p|Conioc1|1219504 165.47 182.5 183.08 69.91 57.79 56.87
jgi.p|Conioc1|1219509 288.98 322.34 312.58 264.22 270.53 243.54
jgi.p|Conioc1|1219520 1.18 1.67 0.8 2.27 1.36 0.86
jgi.p|Conioc1|1219526 36.29 35.69 29.94 40.24 34.26 28.99
jgi.p|Conioc1|1219532 13.53 14.03 14.42 6.62 6.06 5.77
jgi.p|Conioc1|1219549 78.08 64.46 70.71 180.88 146.29 89.33
jgi.p|Conioc1|1219578 3.63 1.81 2.26 7.19 6.82 4.8
jgi.p|Conioc1|1219582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219598 27.77 20.43 19.31 6.64 7.23 4.29
jgi.p|Conioc1|1219605 36.55 33.49 32.79 12.1 13.1 12.86
jgi.p|Conioc1|1219613 1.91 1.51 1.4 4.29 6.08 6.64
jgi.p|Conioc1|1219615 2.21 2.22 1.21 7.25 9.56 14.82
jgi.p|Conioc1|1219629 0.21 0.3 0.28 0.44 0.35 0.57
jgi.p|Conioc1|1219635 5.25 5.39 4.91 1.99 2.03 1.79
jgi.p|Conioc1|1219646 1.99 2.87 2.51 1.27 0.76 0.6
jgi.p|Conioc1|1219654 16.46 19.01 16.25 20.13 20.69 22.83
jgi.p|Conioc1|1219659 24.39 20.74 14.93 77.67 62.05 49.86
jgi.p|Conioc1|1219660 33.95 28.77 27.46 16.87 17.85 14.12
jgi.p|Conioc1|1219669 17.18 14.86 16.09 19.58 18.47 22.69
jgi.p|Conioc1|1219675 0.0 0.0 0.05 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1219683 23.6 23.03 22.08 11.15 9.4 7.18
jgi.p|Conioc1|1219697 14.68 9.99 12.1 63.01 63.9 103.65
jgi.p|Conioc1|1219700 0.0 0.04 0.04 0.12 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1219704 56.19 54.56 53.58 143.41 147.0 97.36
jgi.p|Conioc1|1219705 58.22 56.38 58.03 78.53 85.51 54.88
jgi.p|Conioc1|1219730 13.18 8.12 8.09 19.79 16.51 11.51
jgi.p|Conioc1|1219731 0.0 0.19 0.08 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219732 1.98 1.32 1.9 0.93 1.61 0.96
jgi.p|Conioc1|1219738 3.91 2.2 2.76 11.34 9.87 6.91
jgi.p|Conioc1|1219743 8.76 5.44 5.86 12.42 16.03 26.37
jgi.p|Conioc1|1219744 4.18 2.25 2.51 17.87 20.34 26.76
jgi.p|Conioc1|1219751 1.59 0.93 1.13 2.06 2.19 3.47
jgi.p|Conioc1|1219753 17.64 22.27 23.94 18.51 16.13 13.32
jgi.p|Conioc1|1219760 17.23 14.06 15.36 3.43 2.76 4.17
jgi.p|Conioc1|1219762 2.91 2.76 2.44 17.98 15.57 7.0
jgi.p|Conioc1|1219766 82.91 89.9 79.91 29.18 26.61 27.39
jgi.p|Conioc1|1219790 17.33 17.72 18.78 15.67 17.2 16.28
jgi.p|Conioc1|1219797 0.52 0.23 0.21 0.57 0.41 0.46
jgi.p|Conioc1|1219803 8.44 8.71 8.43 6.86 6.68 7.26
jgi.p|Conioc1|1219823 350.41 320.13 354.21 217.06 236.96 259.22
jgi.p|Conioc1|1219827 1.17 1.2 1.29 1.79 2.02 1.45
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jgi.p|Conioc1|1219828 15.56 16.13 14.98 11.2 11.49 9.85
jgi.p|Conioc1|1219833 7.86 7.39 7.19 6.48 6.17 5.24
jgi.p|Conioc1|1219835 22.22 26.39 20.95 15.6 11.46 8.45
jgi.p|Conioc1|1219843 87.67 96.85 92.57 32.52 28.37 26.31
jgi.p|Conioc1|1219844 3.63 3.48 4.14 3.81 3.52 2.55
jgi.p|Conioc1|1219848 2.92 2.2 2.49 6.16 6.14 5.79
jgi.p|Conioc1|1219866 1.96 1.3 1.44 1.58 2.53 3.24
jgi.p|Conioc1|1219894 10.78 9.15 10.82 17.22 19.27 16.87
jgi.p|Conioc1|1219897 1.19 1.96 2.33 6.18 4.59 5.42
jgi.p|Conioc1|1219918 0.44 0.69 0.3 1.24 0.97 0.55
jgi.p|Conioc1|1219922 3.09 1.43 1.62 2.82 2.96 2.88
jgi.p|Conioc1|1219923 6.59 5.62 6.49 7.89 5.67 3.21
jgi.p|Conioc1|1219938 27.03 22.84 25.63 20.58 19.4 14.89
jgi.p|Conioc1|1219939 23.18 25.56 25.52 14.29 13.97 12.04
jgi.p|Conioc1|1219952 3.29 2.07 1.93 3.48 2.93 2.53
jgi.p|Conioc1|1219958 276.19 243.91 309.29 236.59 259.93 194.56
jgi.p|Conioc1|1219975 712.57 694.45 704.86 417.84 390.89 341.85
jgi.p|Conioc1|1219980 2.03 1.74 1.4 2.97 2.35 2.01
jgi.p|Conioc1|1219982 2.26 2.27 2.4 3.83 4.08 2.94
jgi.p|Conioc1|1220017 349.79 311.51 358.18 172.01 134.57 118.11
jgi.p|Conioc1|1220025 64.92 57.82 60.4 15.64 12.59 11.12
jgi.p|Conioc1|122004 4.24 2.87 4.77 2.69 2.2 2.11
jgi.p|Conioc1|1220043 0.12 0.17 0.29 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220051 0.82 1.4 1.51 1.98 1.1 0.93
jgi.p|Conioc1|1220058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220060 0.37 0.68 0.48 0.62 0.26 0.32
jgi.p|Conioc1|1220073 23.16 25.54 21.18 29.69 28.67 24.04
jgi.p|Conioc1|1220076 22.61 17.03 16.07 29.8 21.23 17.15
jgi.p|Conioc1|1220088 9.67 12.52 9.16 10.48 8.62 12.07
jgi.p|Conioc1|1220096 102.33 133.25 125.67 24.75 16.81 7.74
jgi.p|Conioc1|1220097 0.97 0.88 0.73 1.53 1.24 0.67
jgi.p|Conioc1|1220102 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220165 23.24 21.56 20.81 13.08 10.65 8.54
jgi.p|Conioc1|1220166 505.13 587.75 643.5 3235.3 3351.39 2594.87
jgi.p|Conioc1|1220169 35.85 47.65 53.41 56.66 127.56 301.35
jgi.p|Conioc1|1220178 0.74 1.58 0.87 0.0 0.56 0.0
jgi.p|Conioc1|1220188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220190 0.35 0.08 0.21 0.3 1.1 0.62
jgi.p|Conioc1|1220191 36.01 32.25 29.02 25.24 24.34 15.99
jgi.p|Conioc1|1220196 1.0 1.01 0.41 0.76 0.65 0.59
jgi.p|Conioc1|1220197 0.47 0.44 0.56 0.49 0.49 0.31
jgi.p|Conioc1|1220202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220207 6.65 6.5 5.36 10.64 7.8 12.38
jgi.p|Conioc1|1220210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220213 16.22 14.56 16.32 14.51 15.54 12.59
jgi.p|Conioc1|1220215 0.18 0.0 0.1 0.46 0.79 0.35
jgi.p|Conioc1|1220229 3.48 3.92 2.67 3.63 3.06 4.31
jgi.p|Conioc1|1220247 825.45 962.44 931.51 158.59 113.75 130.49
jgi.p|Conioc1|1220248 6.84 7.61 10.21 4.19 3.24 1.97
jgi.p|Conioc1|1220251 3.84 3.09 2.79 4.78 4.18 4.44
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jgi.p|Conioc1|1220264 66.94 59.23 60.26 105.14 113.13 106.54
jgi.p|Conioc1|1220269 15.79 17.56 13.85 11.3 9.23 8.48
jgi.p|Conioc1|1220275 0.52 0.6 0.49 2.11 1.47 1.7
jgi.p|Conioc1|1220289 0.41 0.36 0.0 1.06 1.02 0.72
jgi.p|Conioc1|1220291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1220306 5057.7 5973.89 5482.48 8937.85 9237.42 6905.4
jgi.p|Conioc1|1220312 4.14 3.81 3.5 9.29 7.78 8.92
jgi.p|Conioc1|1220315 14.4 15.12 16.48 11.13 10.36 10.42
jgi.p|Conioc1|1220325 22.65 20.05 21.2 16.26 16.08 15.84
jgi.p|Conioc1|1220332 2689.62 2617.78 2539.84 1561.18 1408.18 1542.82
jgi.p|Conioc1|1220338 20.65 20.66 20.86 16.09 16.87 17.22
jgi.p|Conioc1|1220348 50.97 51.08 63.91 40.52 37.63 32.77
jgi.p|Conioc1|1220349 312.37 300.21 310.96 112.86 104.34 122.77
jgi.p|Conioc1|1220350 0.98 1.18 0.88 0.42 0.39 0.68
jgi.p|Conioc1|1220363 2025.63 1726.73 1650.73 2256.05 2024.89 2745.13
jgi.p|Conioc1|1220374 0.88 0.71 0.63 0.78 0.5 0.54
jgi.p|Conioc1|1220376 25.58 30.01 27.89 6.96 5.82 3.44
jgi.p|Conioc1|1220380 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220382 0.2 0.09 0.16 0.26 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|1220384 5.41 6.32 6.15 3.78 3.15 2.58
jgi.p|Conioc1|1220397 13.6 14.17 14.57 6.14 7.37 5.8
jgi.p|Conioc1|1220405 0.0 0.13 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220406 3.22 3.34 4.74 0.15 0.11 0.23
jgi.p|Conioc1|1220408 1.04 0.1 0.35 0.87 0.42 0.29
jgi.p|Conioc1|1220412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1220419 2.7 3.32 2.87 4.11 4.56 3.47
jgi.p|Conioc1|1220454 26.42 23.43 21.1 33.27 28.74 18.38
jgi.p|Conioc1|1220458 0.0 0.28 0.0 2.48 1.4 1.69
jgi.p|Conioc1|1220472 3.73 2.78 3.51 3.48 3.37 3.96
jgi.p|Conioc1|1220477 1.14 1.34 1.96 1.35 2.29 2.51
jgi.p|Conioc1|1220480 3.01 3.44 3.4 2.05 1.61 1.28
jgi.p|Conioc1|1220491 3.43 5.63 5.14 7.32 7.14 6.42
jgi.p|Conioc1|1220500 4.31 4.55 4.34 3.73 3.8 2.0
jgi.p|Conioc1|1220510 247.69 230.89 259.17 190.58 241.37 266.05
jgi.p|Conioc1|1220512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220514 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220517 297.57 303.86 280.64 284.29 280.05 203.46
jgi.p|Conioc1|1220524 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220532 0.06 0.04 0.04 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220533 22.63 20.38 19.07 9.99 8.91 8.1
jgi.p|Conioc1|1220538 0.68 0.64 0.74 0.9 0.9 0.46
jgi.p|Conioc1|1220548 2.02 2.15 1.63 0.45 0.92 0.92
jgi.p|Conioc1|1220555 5.41 6.75 5.08 12.72 9.63 12.79
jgi.p|Conioc1|1220569 0.57 0.45 0.27 0.44 0.97 0.15
jgi.p|Conioc1|1220570 0.12 0.16 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1220578 0.38 0.62 0.54 0.87 0.91 0.34
jgi.p|Conioc1|1220583 5.94 7.18 7.96 6.61 6.99 4.13
jgi.p|Conioc1|1220590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220611 0.25 0.2 0.12 0.26 0.65 0.07
jgi.p|Conioc1|1220615 1.95 2.31 2.41 4.11 2.8 1.9
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jgi.p|Conioc1|1220621 0.9 0.74 0.98 1.17 1.57 1.01
jgi.p|Conioc1|1220637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220647 0.14 0.18 0.0 0.53 0.26 0.9
jgi.p|Conioc1|1220648 47.18 46.55 56.23 24.29 21.81 19.79
jgi.p|Conioc1|1220650 0.22 0.15 0.26 0.64 0.36 0.44
jgi.p|Conioc1|1220651 2.81 2.76 2.74 4.76 4.36 3.86
jgi.p|Conioc1|1220655 3.83 3.28 4.0 3.42 2.48 2.59
jgi.p|Conioc1|1220658 2.87 1.64 1.81 1.46 0.39 0.27
jgi.p|Conioc1|1220659 3.25 2.4 5.09 6.87 3.63 3.67
jgi.p|Conioc1|1220675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220677 2.16 3.03 2.54 5.44 5.31 4.93
jgi.p|Conioc1|1220678 23.68 22.56 25.39 7.98 8.47 5.23
jgi.p|Conioc1|1220691 5.63 5.57 4.78 8.33 8.82 6.42
jgi.p|Conioc1|1220694 0.48 0.57 1.01 1.05 0.81 0.63
jgi.p|Conioc1|1220700 12.99 10.26 11.83 9.73 9.29 8.26
jgi.p|Conioc1|1220715 6.38 5.91 5.1 10.1 7.59 5.75
jgi.p|Conioc1|1220721 1.0 0.54 0.64 2.18 2.26 4.57
jgi.p|Conioc1|1220728 3.0 3.72 3.1 5.13 5.15 3.8
jgi.p|Conioc1|1220737 0.19 0.25 0.16 0.59 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|1220758 0.48 0.6 0.35 2.6 2.34 1.71
jgi.p|Conioc1|1220765 1.96 1.61 1.58 10.82 10.93 10.16
jgi.p|Conioc1|1220780 121.98 117.52 116.24 87.06 81.89 80.24
jgi.p|Conioc1|1220782 87.67 92.92 72.8 159.28 141.85 71.73
jgi.p|Conioc1|1220784 27.05 31.64 27.5 51.57 40.5 26.5
jgi.p|Conioc1|1220806 0.76 0.65 0.79 0.69 0.55 0.47
jgi.p|Conioc1|1220809 1.57 1.13 0.95 1.59 1.72 0.96
jgi.p|Conioc1|1220820 41.33 36.59 42.04 22.46 21.24 14.82
jgi.p|Conioc1|1220824 249.76 288.12 288.04 84.01 71.25 69.65
jgi.p|Conioc1|1220832 0.79 0.56 0.6 3.08 2.99 3.65
jgi.p|Conioc1|1220836 4.78 4.89 3.88 1.29 2.01 1.27
jgi.p|Conioc1|1220840 4.73 4.94 4.64 4.26 4.38 4.56
jgi.p|Conioc1|1220846 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220850 0.1 0.09 0.0 0.04 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1220851 0.11 0.14 0.1 0.19 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1220855 18.46 17.52 21.34 145.81 131.61 135.16
jgi.p|Conioc1|1220865 7.55 4.62 4.88 4.51 3.99 2.36
jgi.p|Conioc1|1220870 49.09 38.37 37.32 34.24 35.75 36.31
jgi.p|Conioc1|1220874 3.14 4.38 3.96 10.63 12.77 7.42
jgi.p|Conioc1|1220878 0.86 0.99 0.82 0.69 0.96 0.28
jgi.p|Conioc1|1220880 15.79 13.04 9.88 1.46 0.98 0.78
jgi.p|Conioc1|1220882 49.47 56.71 56.39 27.42 29.46 25.8
jgi.p|Conioc1|1220898 0.83 2.34 1.09 2.01 1.36 0.68
jgi.p|Conioc1|1220900 1.38 1.94 1.03 1.79 1.71 1.06
jgi.p|Conioc1|1220931 7.86 8.19 6.93 7.72 5.94 6.67
jgi.p|Conioc1|1220948 21.63 27.6 22.07 4.12 3.56 2.56
jgi.p|Conioc1|1220949 0.11 0.3 0.0 1.62 0.97 1.21
jgi.p|Conioc1|1220955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220956 7.4 7.83 8.94 17.69 18.25 13.42
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jgi.p|Conioc1|1220969 0.0 0.06 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220986 1.14 0.71 0.83 0.64 0.2 0.24
jgi.p|Conioc1|1220994 0.0 0.0 0.1 345.04 319.62 258.53
jgi.p|Conioc1|1220997 1.14 0.92 0.82 3.35 4.91 6.26
jgi.p|Conioc1|1220998 184.36 172.49 183.76 137.78 166.05 171.6
jgi.p|Conioc1|1221001 339.32 317.39 333.69 183.41 162.44 167.53
jgi.p|Conioc1|1221004 21.01 17.02 17.55 31.7 33.64 28.59
jgi.p|Conioc1|1221005 798.96 683.9 792.85 596.71 640.81 693.51
jgi.p|Conioc1|1221017 5.27 5.5 4.46 4.27 3.04 2.49
jgi.p|Conioc1|1221022 5.21 6.51 5.66 4.63 3.29 3.81
jgi.p|Conioc1|1221023 0.46 0.82 0.65 1.44 1.86 1.39
jgi.p|Conioc1|1221024 3.66 4.98 6.26 4.74 4.86 1.54
jgi.p|Conioc1|1221030 460.72 413.46 490.23 288.52 311.98 337.17
jgi.p|Conioc1|1221040 0.43 0.76 1.01 2.3 2.75 1.14
jgi.p|Conioc1|1221044 9.01 8.46 7.32 9.9 8.53 5.14
jgi.p|Conioc1|1221048 3.18 2.06 3.23 2.9 3.48 1.25
jgi.p|Conioc1|1221059 806.81 815.36 773.92 543.32 564.01 363.71
jgi.p|Conioc1|1221075 8.47 6.41 6.69 3.46 3.38 2.38
jgi.p|Conioc1|1221078 15.62 11.85 13.21 61.78 63.77 43.64
jgi.p|Conioc1|1221081 0.63 0.52 0.6 0.33 0.61 0.41
jgi.p|Conioc1|1221082 173.13 199.3 214.6 345.48 456.49 323.3
jgi.p|Conioc1|1221098 5.63 3.89 4.15 1.81 1.05 0.55
jgi.p|Conioc1|1221110 7.47 6.98 5.9 34.59 35.94 42.47
jgi.p|Conioc1|1221116 671.48 589.37 554.87 783.05 789.16 784.58
jgi.p|Conioc1|1221122 645.11 718.98 633.18 481.83 438.77 544.95
jgi.p|Conioc1|1221128 11.39 12.79 11.61 3.03 1.89 2.82
jgi.p|Conioc1|1221136 0.0 0.0 0.0 0.28 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|1221147 3.59 4.16 3.34 3.72 3.57 2.55
jgi.p|Conioc1|1221149 3.2 3.16 2.84 3.77 3.7 3.92
jgi.p|Conioc1|1221155 9.14 10.7 9.38 7.9 7.02 4.26
jgi.p|Conioc1|1221170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221175 4.17 4.3 4.97 3.63 2.63 3.05
jgi.p|Conioc1|1221178 0.85 0.95 0.63 1.21 1.51 0.77
jgi.p|Conioc1|1221187 0.67 0.95 0.73 0.86 1.03 0.63
jgi.p|Conioc1|1221190 0.02 0.0 0.1 0.03 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1221199 0.3 0.2 0.1 0.57 0.56 0.27
jgi.p|Conioc1|1221204 60.94 65.35 62.97 69.45 87.5 105.33
jgi.p|Conioc1|1221211 5.42 7.79 5.36 2.46 3.04 1.87
jgi.p|Conioc1|1221215 3.61 3.94 4.04 2.49 3.24 1.8
jgi.p|Conioc1|1221231 0.3 0.4 0.24 0.59 0.19 0.13
jgi.p|Conioc1|1221238 1049.92 1120.79 1023.61 1959.63 2067.79 2414.94
jgi.p|Conioc1|1221241 4.42 5.07 4.69 8.0 6.03 8.34
jgi.p|Conioc1|1221255 5.93 6.81 6.06 1.38 0.62 0.39
jgi.p|Conioc1|1221281 5.79 4.93 5.42 10.11 8.32 6.81
jgi.p|Conioc1|1221282 8.84 8.18 7.03 21.12 22.66 29.45
jgi.p|Conioc1|1221286 3.29 2.74 2.61 2.73 2.24 1.41
jgi.p|Conioc1|1221287 31.47 34.17 32.47 92.69 95.56 80.94
jgi.p|Conioc1|1221296 264.27 238.51 293.92 203.44 213.48 217.91
jgi.p|Conioc1|1221297 6.31 6.24 6.27 20.81 18.84 26.43
jgi.p|Conioc1|1221308 0.0 0.07 0.03 0.11 0.03 0.0
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jgi.p|Conioc1|1221310 30.93 32.24 28.81 23.39 20.11 10.43
jgi.p|Conioc1|1221314 41.05 41.77 44.38 32.44 31.6 28.37
jgi.p|Conioc1|1221315 7.85 9.01 8.24 7.37 7.61 5.94
jgi.p|Conioc1|1221318 5.07 4.28 5.23 6.92 6.57 5.13
jgi.p|Conioc1|1221321 65.86 68.85 76.78 34.08 29.33 25.43
jgi.p|Conioc1|1221331 10.35 10.68 9.38 6.51 5.3 4.45
jgi.p|Conioc1|1221339 4.45 4.67 4.66 3.64 3.78 2.68
jgi.p|Conioc1|1221340 174.85 186.26 181.92 34.72 30.19 22.55
jgi.p|Conioc1|1221342 7.77 7.07 5.95 4.81 4.45 4.59
jgi.p|Conioc1|1221350 19.49 20.21 17.26 15.17 14.71 15.7
jgi.p|Conioc1|1221352 6.15 6.53 6.19 18.22 19.36 9.32
jgi.p|Conioc1|1221353 148.57 135.15 142.25 265.73 287.81 318.64
jgi.p|Conioc1|1221354 0.68 0.82 0.5 1.81 2.14 1.47
jgi.p|Conioc1|1221355 0.26 0.1 0.17 1.45 1.44 2.22
jgi.p|Conioc1|1221359 7.18 8.67 6.45 3.38 3.86 1.23
jgi.p|Conioc1|1221363 13.36 11.41 12.5 17.92 14.73 17.06
jgi.p|Conioc1|1221369 15.13 14.74 13.56 4.82 3.33 3.33
jgi.p|Conioc1|1221373 0.13 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221387 2.75 5.77 2.97 2.06 1.34 0.87
jgi.p|Conioc1|1221391 0.74 0.88 1.21 2.05 1.73 2.44
jgi.p|Conioc1|1221393 0.96 1.1 0.98 3.69 4.2 6.5
jgi.p|Conioc1|1221402 38.27 39.69 38.45 29.73 32.55 32.94
jgi.p|Conioc1|1221413 0.13 0.23 0.05 1.04 1.12 0.79
jgi.p|Conioc1|1221428 6.54 9.03 8.94 5.95 5.51 4.0
jgi.p|Conioc1|1221438 1.97 2.74 3.23 1.46 1.76 1.82
jgi.p|Conioc1|1221469 120.17 102.49 106.93 78.74 56.14 53.38
jgi.p|Conioc1|1221475 6.46 3.62 4.09 8.76 8.08 6.31
jgi.p|Conioc1|1221480 11.15 10.89 11.15 37.97 42.0 46.19
jgi.p|Conioc1|1221481 17.0 16.77 15.73 5.45 4.27 4.46
jgi.p|Conioc1|1221488 20.76 19.0 22.25 20.3 20.52 23.99
jgi.p|Conioc1|1221496 6.0 5.68 6.76 9.85 7.99 6.69
jgi.p|Conioc1|1221502 209.4 208.31 225.14 116.47 130.92 139.65
jgi.p|Conioc1|1221504 4.39 4.01 3.67 0.62 0.75 0.21
jgi.p|Conioc1|1221517 24.63 16.9 20.09 9.6 7.44 9.02
jgi.p|Conioc1|1221519 0.42 0.43 0.26 0.26 0.42 0.26
jgi.p|Conioc1|1221520 110.43 120.03 134.53 149.01 173.41 227.12
jgi.p|Conioc1|1221523 10.59 9.25 12.25 19.25 17.55 16.13
jgi.p|Conioc1|1221555 5.83 5.5 5.96 11.2 12.91 13.2
jgi.p|Conioc1|1221560 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221564 2.95 10.44 2.58 20.2 22.77 20.74
jgi.p|Conioc1|1221566 2.6 2.08 2.65 0.9 3.27 1.15
jgi.p|Conioc1|1221567 13.07 8.82 11.6 6.72 4.75 4.76
jgi.p|Conioc1|1221568 10.88 10.69 11.18 7.42 5.93 4.95
jgi.p|Conioc1|1221578 36.12 34.83 36.03 11.07 10.13 5.19
jgi.p|Conioc1|1221586 485.23 439.35 476.22 360.57 340.58 319.86
jgi.p|Conioc1|1221597 29.62 25.93 28.61 12.85 13.73 16.24
jgi.p|Conioc1|1221603 183.51 199.44 224.6 100.98 104.09 79.35
jgi.p|Conioc1|1221611 57.95 59.44 55.13 18.55 16.82 16.01
jgi.p|Conioc1|1221621 0.71 0.0 0.21 0.23 0.17 0.23
jgi.p|Conioc1|1221622 11.9 12.92 13.26 9.35 9.99 9.42
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jgi.p|Conioc1|1221628 9.45 8.17 10.77 7.39 6.96 7.44
jgi.p|Conioc1|1221636 0.4 0.18 0.31 0.09 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|1221637 14.53 16.29 15.19 8.34 7.58 4.98
jgi.p|Conioc1|1221638 9.82 9.97 8.87 3.2 3.06 2.26
jgi.p|Conioc1|1221645 26.27 8.97 12.87 3.9 5.44 3.19
jgi.p|Conioc1|1221655 0.47 0.8 1.11 2.25 2.23 0.79
jgi.p|Conioc1|1221656 477.63 544.84 595.91 450.43 432.84 496.24
jgi.p|Conioc1|1221663 0.1 0.0 0.12 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221671 9.44 11.42 13.7 7.01 6.49 4.5
jgi.p|Conioc1|1221682 0.0 0.19 0.09 0.38 0.62 0.48
jgi.p|Conioc1|1221697 7.89 7.08 5.97 3.65 3.07 1.88
jgi.p|Conioc1|1221699 11.53 12.69 13.53 10.79 9.75 7.79
jgi.p|Conioc1|1221700 0.43 0.34 0.45 0.95 1.41 1.59
jgi.p|Conioc1|1221713 4.82 6.86 4.92 48.73 54.64 20.72
jgi.p|Conioc1|1221723 6.7 7.84 7.11 2.58 3.0 1.8
jgi.p|Conioc1|1221742 13.03 12.09 10.96 9.41 9.91 9.13
jgi.p|Conioc1|1221763 0.21 0.28 0.3 0.17 0.12 0.11
jgi.p|Conioc1|1221787 137.33 129.13 137.53 97.85 97.1 94.73
jgi.p|Conioc1|1221809 5.42 6.62 6.48 1.96 2.85 1.94
jgi.p|Conioc1|1221823 18.06 16.79 21.62 22.25 18.92 21.57
jgi.p|Conioc1|1221825 2.55 2.58 3.21 1.32 1.63 0.97
jgi.p|Conioc1|1221834 0.09 0.6 0.74 0.35 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|1221856 40.68 29.02 30.6 95.27 33.43 60.79
jgi.p|Conioc1|1221859 0.11 0.29 0.19 0.17 0.25 0.25
jgi.p|Conioc1|1221869 3.67 3.64 3.5 4.23 4.18 2.92
jgi.p|Conioc1|1221877 144.26 145.49 148.91 113.01 113.94 100.34
jgi.p|Conioc1|1221879 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1221883 45.15 33.53 28.59 78.53 64.1 65.15
jgi.p|Conioc1|1221887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221889 2.26 2.79 1.93 6.29 7.01 7.5
jgi.p|Conioc1|1221932 137.95 124.18 150.89 87.71 85.36 85.06
jgi.p|Conioc1|1221938 58.0 52.12 57.69 24.87 23.35 17.62
jgi.p|Conioc1|1221947 10.88 10.33 7.83 9.47 13.93 17.92
jgi.p|Conioc1|1221968 0.26 0.24 0.13 1.13 1.17 0.63
jgi.p|Conioc1|1221970 52.33 50.03 40.05 69.88 88.34 53.47
jgi.p|Conioc1|1221977 314.85 311.58 330.23 246.88 273.22 285.3
jgi.p|Conioc1|1222016 28.38 26.36 24.26 23.88 21.36 16.34
jgi.p|Conioc1|1222026 7.43 7.83 5.99 2.69 2.15 0.88
jgi.p|Conioc1|1222030 448.53 355.68 549.35 275.19 315.0 482.17
jgi.p|Conioc1|1222046 29.47 23.3 25.47 7.35 7.58 4.98
jgi.p|Conioc1|1222048 5.61 5.64 5.54 4.01 4.89 3.26
jgi.p|Conioc1|1222067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222078 162.58 166.65 185.91 116.52 124.91 146.47
jgi.p|Conioc1|1222079 0.17 0.56 0.1 1.42 0.87 0.78
jgi.p|Conioc1|1222080 2.44 2.55 2.05 2.57 2.3 1.93
jgi.p|Conioc1|1222084 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222092 0.11 0.07 0.03 0.14 0.13 0.29
jgi.p|Conioc1|1222094 37.55 31.14 36.61 17.71 17.31 16.45
jgi.p|Conioc1|1222101 59.53 57.27 57.03 18.49 15.91 19.71
jgi.p|Conioc1|1222115 1.21 0.69 1.22 5.61 6.74 9.95
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jgi.p|Conioc1|1222117 0.75 1.24 0.22 0.73 0.88 0.5
jgi.p|Conioc1|1222124 4.58 3.67 3.8 4.11 4.52 2.56
jgi.p|Conioc1|1222130 19.83 15.75 14.75 8.94 10.03 9.83
jgi.p|Conioc1|1222151 38.92 50.05 49.07 37.35 32.38 24.59
jgi.p|Conioc1|1222154 0.0 0.0 0.0 0.16 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|1222161 2389.79 1892.03 2091.46 3510.32 2958.26 3097.54
jgi.p|Conioc1|1222170 2.61 3.06 1.61 7.23 6.08 4.4
jgi.p|Conioc1|1222175 0.84 0.62 0.88 1.82 1.06 0.99
jgi.p|Conioc1|1222177 3.99 4.42 3.57 2.83 1.79 1.64
jgi.p|Conioc1|1222182 2.18 1.93 0.43 0.23 1.71 0.96
jgi.p|Conioc1|1222201 273.89 211.94 258.73 92.55 99.38 94.15
jgi.p|Conioc1|122221 1.66 1.53 1.9 3.79 4.31 3.24
jgi.p|Conioc1|1222210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222212 0.0 0.45 0.0 0.66 0.48 0.0
jgi.p|Conioc1|1222213 0.08 0.11 0.2 0.54 0.63 0.11
jgi.p|Conioc1|1222230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222234 7.64 6.44 6.8 4.2 2.49 2.98
jgi.p|Conioc1|1222243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222263 8.57 8.68 8.3 7.08 8.51 5.04
jgi.p|Conioc1|1222270 7.47 8.82 9.62 4.62 4.18 2.59
jgi.p|Conioc1|1222272 7.97 4.96 7.03 3.7 3.04 3.62
jgi.p|Conioc1|1222280 1.35 1.46 1.23 0.84 0.71 0.4
jgi.p|Conioc1|1222281 58.12 49.99 54.87 29.09 19.48 23.95
jgi.p|Conioc1|1222291 32.29 36.6 35.67 20.06 20.48 15.58
jgi.p|Conioc1|1222304 0.42 0.56 0.28 0.86 0.96 0.48
jgi.p|Conioc1|1222305 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222318 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222330 16.55 19.43 16.11 9.38 7.4 5.03
jgi.p|Conioc1|1222342 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222353 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222354 2.87 2.98 3.37 1.28 0.59 0.36
jgi.p|Conioc1|1222357 1.34 1.3 1.29 3.85 3.44 3.42
jgi.p|Conioc1|1222364 3.9 4.12 3.84 3.47 3.96 2.86
jgi.p|Conioc1|1222367 1.55 2.42 1.68 5.25 5.26 5.54
jgi.p|Conioc1|1222373 35.45 21.85 23.18 119.94 140.93 165.88
jgi.p|Conioc1|1222389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222404 267.57 263.11 274.62 127.58 122.09 118.66
jgi.p|Conioc1|1222406 114.51 116.66 112.06 265.84 355.65 327.04
jgi.p|Conioc1|1222418 49.69 45.83 50.85 54.75 62.88 82.47
jgi.p|Conioc1|1222429 19.59 15.94 15.65 14.05 10.92 16.75
jgi.p|Conioc1|1222443 2.42 3.49 2.8 3.71 5.92 4.49
jgi.p|Conioc1|1222446 345.15 293.3 342.18 224.67 254.77 293.95
jgi.p|Conioc1|1222447 3.2 1.69 2.46 1.36 1.5 0.73
jgi.p|Conioc1|1222448 6.03 7.74 5.57 3.16 2.17 1.88
jgi.p|Conioc1|1222451 11.24 10.71 10.79 4.15 3.45 2.67
jgi.p|Conioc1|1222455 6.38 7.2 5.61 3.65 2.78 1.68
jgi.p|Conioc1|1222456 45.79 35.92 43.65 72.57 68.12 90.02
jgi.p|Conioc1|1222466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222473 1.4 1.08 1.13 1.53 1.11 0.59
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jgi.p|Conioc1|1222476 0.13 0.21 0.08 0.33 0.54 0.3
jgi.p|Conioc1|1222480 0.15 0.13 0.29 1.08 0.83 0.39
jgi.p|Conioc1|1222484 0.43 0.34 1.31 0.45 0.4 0.46
jgi.p|Conioc1|1222501 5.89 4.52 4.64 3.79 3.31 2.57
jgi.p|Conioc1|1222502 0.76 0.28 0.41 0.54 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|1222509 0.16 0.27 0.19 0.31 0.23 0.05
jgi.p|Conioc1|1222512 3.75 3.28 2.4 1.71 1.21 1.13
jgi.p|Conioc1|1222518 13.18 14.94 15.69 14.08 12.57 12.08
jgi.p|Conioc1|1222519 8.68 7.2 6.93 12.59 14.06 14.15
jgi.p|Conioc1|1222529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|122253 1.28 1.14 0.68 13.63 11.97 8.19
jgi.p|Conioc1|1222535 4.92 3.68 4.93 6.14 5.13 2.61
jgi.p|Conioc1|1222564 27.23 26.81 24.26 24.61 22.72 19.4
jgi.p|Conioc1|1222589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222629 0.0 0.0 0.0 1.62 1.17 0.52
jgi.p|Conioc1|1222640 19.35 22.5 21.62 10.51 11.38 11.78
jgi.p|Conioc1|1222660 107.71 128.09 127.89 8.99 6.91 9.61
jgi.p|Conioc1|1222685 7.26 6.91 5.98 7.86 4.79 3.88
jgi.p|Conioc1|1222696 4.74 3.68 4.54 6.56 6.55 6.96
jgi.p|Conioc1|1222697 0.6 0.5 0.41 5.42 6.43 5.94
jgi.p|Conioc1|1222700 2.98 2.26 3.92 1.39 1.68 1.58
jgi.p|Conioc1|1222707 11.97 12.21 14.87 7.73 8.17 6.33
jgi.p|Conioc1|1222711 123.66 112.66 141.45 31.42 30.94 43.38
jgi.p|Conioc1|1222715 141.31 142.52 139.92 101.88 104.68 120.26
jgi.p|Conioc1|1222716 15.16 15.15 13.96 48.16 52.31 94.78
jgi.p|Conioc1|1222724 31.42 26.05 26.83 49.26 49.67 60.7
jgi.p|Conioc1|1222725 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222732 0.45 0.49 0.29 0.95 0.92 1.24
jgi.p|Conioc1|1222743 8.77 9.34 9.37 6.75 8.33 5.06
jgi.p|Conioc1|1222751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222753 0.07 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222755 5.58 5.85 5.54 2.96 2.91 2.07
jgi.p|Conioc1|1222784 6.67 6.28 5.8 8.33 7.79 7.16
jgi.p|Conioc1|1222787 2.02 2.78 2.55 0.6 0.73 0.62
jgi.p|Conioc1|1222790 0.26 0.35 0.92 0.17 0.12 0.52
jgi.p|Conioc1|1222792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222799 1.7 2.05 1.76 2.73 2.82 1.63
jgi.p|Conioc1|1222800 3.93 4.13 3.71 6.13 6.25 3.89
jgi.p|Conioc1|1222801 0.1 0.28 0.12 0.81 1.27 0.69
jgi.p|Conioc1|1222821 1.16 1.54 1.09 3.44 1.85 0.92
jgi.p|Conioc1|1222841 0.0 0.15 0.27 0.0 0.0 0.75
jgi.p|Conioc1|1222845 1.26 1.13 1.13 3.31 3.41 2.51
jgi.p|Conioc1|1222855 0.4 0.4 0.12 1.55 1.26 1.72
jgi.p|Conioc1|1222859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222872 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222894 50.74 55.92 62.53 4.44 3.0 2.71
jgi.p|Conioc1|1222930 191.04 200.78 225.36 440.47 462.69 492.45
jgi.p|Conioc1|1222931 10.13 7.98 10.09 9.76 7.09 8.43
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jgi.p|Conioc1|1222934 2.68 2.2 2.17 2.71 2.52 1.68
jgi.p|Conioc1|1222937 57.53 53.25 50.46 45.45 51.93 27.5
jgi.p|Conioc1|1222965 7.19 5.94 5.71 4.61 4.13 2.25
jgi.p|Conioc1|1222969 60.42 63.24 51.55 48.54 51.4 52.46
jgi.p|Conioc1|1222980 2.59 2.54 2.53 3.54 3.75 3.6
jgi.p|Conioc1|1222981 102.37 100.13 105.74 42.41 37.96 36.06
jgi.p|Conioc1|1223007 10.0 9.16 11.44 7.88 5.43 4.28
jgi.p|Conioc1|1223016 0.84 1.23 0.67 3.49 3.12 3.39
jgi.p|Conioc1|1223018 9.39 9.56 8.81 4.08 3.41 2.76
jgi.p|Conioc1|1223020 6.14 6.64 5.35 5.82 6.07 5.7
jgi.p|Conioc1|1223021 9.62 10.87 11.67 7.17 5.66 6.9
jgi.p|Conioc1|1223030 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223035 0.0 0.0 0.18 0.6 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1223056 5.77 5.21 6.64 5.38 6.08 7.03
jgi.p|Conioc1|1223068 1.27 0.52 1.04 1.14 1.2 1.04
jgi.p|Conioc1|1223072 42.58 41.66 42.89 36.64 33.5 41.71
jgi.p|Conioc1|1223082 0.69 0.25 0.63 1.63 1.24 0.92
jgi.p|Conioc1|1223102 0.23 0.35 0.4 2.04 1.84 1.29
jgi.p|Conioc1|1223114 68.08 72.67 73.38 72.25 54.61 44.05
jgi.p|Conioc1|1223117 0.71 0.37 0.23 0.97 1.45 0.89
jgi.p|Conioc1|1223118 39.83 33.59 39.4 35.42 35.24 25.96
jgi.p|Conioc1|1223125 55.2 52.37 64.45 42.58 46.06 23.39
jgi.p|Conioc1|1223129 1.35 1.28 0.74 2.45 1.75 0.92
jgi.p|Conioc1|1223131 3.86 3.11 3.39 4.39 3.95 2.91
jgi.p|Conioc1|1223138 14.54 12.8 12.49 19.92 19.76 11.2
jgi.p|Conioc1|1223152 0.95 0.69 1.03 0.67 0.37 0.26
jgi.p|Conioc1|1223169 1.93 2.05 1.7 4.13 2.45 2.17
jgi.p|Conioc1|1223176 25.99 25.1 24.03 16.8 18.68 14.82
jgi.p|Conioc1|1223184 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223186 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1223191 4.5 4.14 3.76 3.64 3.63 2.65
jgi.p|Conioc1|1223195 23.15 23.34 24.25 13.44 12.39 10.15
jgi.p|Conioc1|1223196 36.65 39.4 39.63 13.26 10.74 8.26
jgi.p|Conioc1|1223200 3.79 1.98 2.63 13.45 16.55 9.56
jgi.p|Conioc1|1223213 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223218 0.06 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1223219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223235 56.38 51.25 48.22 54.62 44.1 63.55
jgi.p|Conioc1|1223243 0.61 0.71 0.54 0.3 0.29 0.3
jgi.p|Conioc1|1223246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223248 0.0 0.0 0.07 4.67 6.85 3.52
jgi.p|Conioc1|1223267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223276 0.55 0.31 0.63 2.07 2.23 1.19
jgi.p|Conioc1|1223279 406.34 410.97 422.24 467.17 479.79 333.35
jgi.p|Conioc1|1223280 0.15 0.3 0.36 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1223281 25.42 20.88 20.11 7.05 5.52 2.86
jgi.p|Conioc1|1223283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223301 14.36 17.59 15.4 11.8 11.81 11.16
jgi.p|Conioc1|1223310 182.09 162.5 180.54 202.69 194.28 186.52
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jgi.p|Conioc1|1223316 1110.87 1033.47 1077.64 350.88 333.34 224.23
jgi.p|Conioc1|1223320 5.54 5.03 4.92 8.2 7.97 7.55
jgi.p|Conioc1|1223339 3.6 3.16 2.94 2.33 1.99 1.87
jgi.p|Conioc1|1223348 2.4 2.15 2.05 2.35 1.89 1.2
jgi.p|Conioc1|1223356 5.93 4.58 4.74 6.28 5.52 6.3
jgi.p|Conioc1|1223370 0.18 0.24 0.17 0.19 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1223371 7.52 9.27 8.01 4.2 4.73 4.3
jgi.p|Conioc1|1223375 0.31 0.27 0.28 0.75 0.48 0.54
jgi.p|Conioc1|1223377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223383 0.5 0.22 0.0 0.43 0.16 0.37
jgi.p|Conioc1|1223393 1.13 0.47 0.74 0.68 0.66 0.84
jgi.p|Conioc1|1223394 0.28 0.25 0.22 1.72 1.78 2.13
jgi.p|Conioc1|1223397 451.96 413.17 504.53 343.52 404.54 427.87
jgi.p|Conioc1|1223400 1.9 2.68 1.89 5.68 4.56 3.15
jgi.p|Conioc1|1223401 0.35 0.41 0.23 2.65 3.12 2.4
jgi.p|Conioc1|1223418 10.31 9.93 10.63 9.47 11.99 9.68
jgi.p|Conioc1|1223419 1.5 2.49 0.66 11.41 10.75 13.9
jgi.p|Conioc1|1223427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223444 5.58 6.62 5.48 5.01 5.25 4.26
jgi.p|Conioc1|1223451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1223460 0.07 0.0 0.08 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1223463 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223464 19.45 20.72 18.61 14.93 14.48 13.68
jgi.p|Conioc1|1223472 2.51 2.79 2.77 3.4 4.76 4.22
jgi.p|Conioc1|1223473 16.27 16.22 16.16 13.4 7.82 7.39
jgi.p|Conioc1|1223484 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223490 0.24 0.16 0.24 0.37 0.31 0.32
jgi.p|Conioc1|1223494 58.17 60.63 55.92 16.03 13.45 12.55
jgi.p|Conioc1|122351 2.34 2.02 2.22 3.31 3.07 1.42
jgi.p|Conioc1|1223576 45.36 46.62 43.36 11.21 7.7 5.73
jgi.p|Conioc1|1223581 6.25 4.69 5.42 8.62 9.45 10.44
jgi.p|Conioc1|1223586 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223592 79.63 74.64 79.18 54.39 41.83 41.81
jgi.p|Conioc1|1223595 1.14 1.32 1.22 4.55 4.44 7.35
jgi.p|Conioc1|1223603 7.71 6.72 8.61 11.3 13.2 9.21
jgi.p|Conioc1|1223613 15.2 14.95 12.53 9.8 10.01 7.24
jgi.p|Conioc1|1223667 0.97 1.28 0.77 1.32 1.38 0.55
jgi.p|Conioc1|1223677 0.0 0.17 0.15 0.33 0.36 0.67
jgi.p|Conioc1|1223678 0.13 0.35 0.16 0.34 0.63 0.0
jgi.p|Conioc1|1223686 32.05 27.78 30.19 48.64 46.39 32.67
jgi.p|Conioc1|1223712 21.3 19.46 18.24 12.79 12.16 9.82
jgi.p|Conioc1|1223715 1.52 1.68 2.2 3.54 2.14 2.08
jgi.p|Conioc1|122373 1.04 0.81 0.6 5.14 3.56 2.41
jgi.p|Conioc1|1223741 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223753 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223760 9.09 7.6 7.62 25.24 22.61 28.91
jgi.p|Conioc1|1223784 2.8 2.51 2.08 3.62 2.48 2.34
jgi.p|Conioc1|1223787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1223797 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223806 1.77 0.9 0.48 5.98 5.11 4.14
jgi.p|Conioc1|1223807 0.33 0.35 1.08 2.8 4.87 3.3
jgi.p|Conioc1|1223823 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223833 0.16 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223842 0.0 0.0 0.0 0.53 0.89 0.0
jgi.p|Conioc1|1223857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1223865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223877 0.59 0.43 0.38 0.56 0.66 0.36
jgi.p|Conioc1|1223890 0.19 0.0 0.08 0.0 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1223916 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223925 3.09 2.88 3.36 1.28 1.52 1.09
jgi.p|Conioc1|1223931 0.13 0.18 0.08 0.43 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1223934 0.1 0.0 0.11 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1223951 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1223953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1223955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223959 0.18 0.73 0.43 1.66 1.2 0.48
jgi.p|Conioc1|1223961 0.0 0.0 0.0 0.64 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1223973 1.73 1.72 0.81 0.56 1.46 0.69
jgi.p|Conioc1|1223976 1.48 1.64 1.3 1.49 1.16 1.09
jgi.p|Conioc1|1223979 13.74 15.14 12.37 14.18 11.89 11.12
jgi.p|Conioc1|1223984 1.0 1.8 0.88 1.4 1.32 0.76
jgi.p|Conioc1|1224002 3.58 2.79 2.58 3.52 3.3 2.37
jgi.p|Conioc1|1224003 93.34 87.54 82.75 53.29 42.33 35.33
jgi.p|Conioc1|1224011 415.94 404.78 435.56 321.45 372.33 394.96
jgi.p|Conioc1|1224016 14.35 12.59 10.8 12.45 10.2 7.83
jgi.p|Conioc1|1224027 10.52 8.58 7.65 5.83 5.64 3.66
jgi.p|Conioc1|1224037 7.61 4.61 5.46 22.02 19.3 30.21
jgi.p|Conioc1|1224060 4.22 3.49 3.66 2.13 1.85 2.66
jgi.p|Conioc1|1224063 51.17 43.68 52.13 14.27 13.29 17.77
jgi.p|Conioc1|1224076 0.32 0.48 0.27 11.25 10.47 7.01
jgi.p|Conioc1|1224090 17.81 16.53 15.76 9.46 8.29 7.64
jgi.p|Conioc1|1224091 1.38 1.07 0.88 1.45 1.17 0.9
jgi.p|Conioc1|1224094 9.67 14.05 7.13 17.32 13.42 12.11
jgi.p|Conioc1|1224109 2.26 2.17 1.87 2.17 1.81 1.16
jgi.p|Conioc1|1224128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224131 0.0 0.07 0.0 0.14 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1224134 0.19 0.12 0.08 0.06 0.22 0.22
jgi.p|Conioc1|1224136 10.82 10.09 8.83 3.46 4.06 2.86
jgi.p|Conioc1|1224140 17.92 15.81 16.27 15.23 15.47 14.65
jgi.p|Conioc1|1224143 2.2 1.46 1.54 4.73 3.24 3.65
jgi.p|Conioc1|1224149 1.94 1.85 1.4 4.12 2.24 1.65
jgi.p|Conioc1|1224157 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224167 1.91 1.82 2.0 4.14 3.36 3.3
jgi.p|Conioc1|1224172 3.16 4.07 3.48 2.51 2.88 1.76
jgi.p|Conioc1|1224175 1.4 1.28 0.67 2.71 2.38 1.73
jgi.p|Conioc1|1224184 5.78 6.94 5.96 6.24 6.04 5.54
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jgi.p|Conioc1|1224187 6.17 6.55 7.12 3.63 2.83 1.37
jgi.p|Conioc1|1224190 0.04 0.08 0.05 0.08 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1224215 7.78 7.16 7.31 7.6 4.84 2.22
jgi.p|Conioc1|1224223 3.11 1.81 1.37 2.52 1.46 1.03
jgi.p|Conioc1|1224228 13.25 12.33 12.68 12.11 13.16 11.72
jgi.p|Conioc1|1224230 0.8 0.58 0.77 2.92 2.19 1.35
jgi.p|Conioc1|1224233 5.16 4.11 4.39 3.01 2.31 2.05
jgi.p|Conioc1|1224234 1.52 1.56 1.51 3.49 5.29 3.72
jgi.p|Conioc1|1224244 315.1 336.8 294.88 177.33 174.13 114.13
jgi.p|Conioc1|1224245 6.94 7.36 6.32 6.45 5.24 3.42
jgi.p|Conioc1|1224249 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1224250 1.58 1.05 1.33 1.91 1.39 1.37
jgi.p|Conioc1|1224251 20.91 19.98 20.18 20.26 17.23 21.18
jgi.p|Conioc1|1224253 0.19 0.21 0.22 1.15 1.09 1.18
jgi.p|Conioc1|1224261 6.95 5.78 5.17 6.7 6.54 4.57
jgi.p|Conioc1|1224271 252.36 253.19 266.94 128.69 124.58 96.84
jgi.p|Conioc1|1224284 3.03 3.3 3.22 4.76 4.16 2.52
jgi.p|Conioc1|1224290 12.15 13.0 11.06 13.48 12.56 9.4
jgi.p|Conioc1|1224312 7.78 6.05 5.77 3.71 2.69 2.53
jgi.p|Conioc1|1224320 2.48 2.49 2.13 4.21 6.16 4.16
jgi.p|Conioc1|1224326 57.74 61.75 50.93 35.28 34.57 31.43
jgi.p|Conioc1|1224328 13.84 13.06 12.07 5.23 4.97 2.67
jgi.p|Conioc1|1224329 46.17 39.81 46.13 42.54 46.98 50.32
jgi.p|Conioc1|1224331 7.21 7.79 7.92 9.21 10.45 7.49
jgi.p|Conioc1|1224332 4.25 2.51 2.51 10.59 9.57 10.78
jgi.p|Conioc1|1224333 344.18 308.03 410.39 262.76 294.46 323.39
jgi.p|Conioc1|1224336 7.65 7.32 5.17 10.28 9.42 5.93
jgi.p|Conioc1|1224337 1.89 1.89 1.94 5.11 4.82 9.19
jgi.p|Conioc1|1224338 5.37 4.87 4.68 4.89 3.95 3.1
jgi.p|Conioc1|1224343 10.76 10.35 10.34 7.57 7.46 5.04
jgi.p|Conioc1|1224344 12.27 10.69 10.21 8.23 5.57 5.76
jgi.p|Conioc1|1224350 0.76 1.44 0.25 0.42 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1224358 0.06 0.15 0.07 0.63 0.6 0.2
jgi.p|Conioc1|1224360 0.0 0.0 0.0 1.11 0.8 0.0
jgi.p|Conioc1|1224376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224387 4.1 4.54 3.19 8.75 7.81 5.26
jgi.p|Conioc1|1224392 1.3 1.2 0.93 2.26 2.97 2.31
jgi.p|Conioc1|1224411 0.11 0.15 0.13 0.07 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1224416 17.08 10.72 15.96 35.44 31.39 47.77
jgi.p|Conioc1|1224431 1.54 1.64 2.63 1.4 1.02 0.61
jgi.p|Conioc1|1224457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224474 0.73 0.75 0.53 0.51 1.17 1.05
jgi.p|Conioc1|1224477 25.43 25.34 28.6 4.41 5.25 6.65
jgi.p|Conioc1|1224480 0.52 0.26 0.08 0.42 0.43 0.52
jgi.p|Conioc1|1224483 0.18 0.24 0.0 4.42 5.91 3.57
jgi.p|Conioc1|1224488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224508 0.48 0.53 0.5 0.19 0.47 0.2
jgi.p|Conioc1|1224520 4.57 4.96 4.08 1.17 0.79 0.51
jgi.p|Conioc1|1224533 0.44 0.5 0.37 0.6 0.47 0.25
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jgi.p|Conioc1|1224547 3.73 3.04 3.11 4.36 4.07 6.69
jgi.p|Conioc1|1224560 1.18 2.2 1.94 1.38 1.06 1.57
jgi.p|Conioc1|1224572 0.1 0.07 0.06 0.14 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1224582 2.53 1.53 2.97 0.74 0.97 1.07
jgi.p|Conioc1|1224587 41.28 45.41 45.84 37.23 43.69 32.77
jgi.p|Conioc1|1224595 16.25 19.7 15.89 13.09 12.86 13.45
jgi.p|Conioc1|1224596 12.08 12.04 11.72 6.78 10.26 7.95
jgi.p|Conioc1|1224609 3.05 3.26 3.14 2.46 2.1 1.72
jgi.p|Conioc1|1224622 0.08 0.21 0.09 0.07 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1224623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224628 5.84 7.47 4.22 7.57 6.13 5.36
jgi.p|Conioc1|1224631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224637 0.18 0.06 0.21 0.29 0.3 0.12
jgi.p|Conioc1|1224649 52.42 47.84 50.05 51.05 51.78 54.09
jgi.p|Conioc1|1224650 0.16 0.09 0.23 0.85 0.77 0.78
jgi.p|Conioc1|1224651 2.85 2.24 2.04 8.94 8.43 8.31
jgi.p|Conioc1|1224653 363.72 349.85 433.51 290.0 326.9 347.08
jgi.p|Conioc1|1224671 2.1 2.93 2.96 2.59 1.88 1.11
jgi.p|Conioc1|1224675 14.21 12.53 11.74 46.57 26.98 31.31
jgi.p|Conioc1|1224689 0.04 0.0 0.0 0.1 0.22 0.05
jgi.p|Conioc1|1224697 0.07 0.05 0.04 0.33 0.03 0.15
jgi.p|Conioc1|1224701 0.69 0.92 2.17 1.49 0.65 1.22
jgi.p|Conioc1|1224712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1224717 5.54 5.39 4.97 9.7 10.76 11.06
jgi.p|Conioc1|1224720 0.13 0.0 0.15 0.33 0.48 0.51
jgi.p|Conioc1|1224722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|1224732 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1224743 0.47 0.25 0.22 0.12 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|1224752 17.51 13.63 17.23 9.16 5.49 3.51
jgi.p|Conioc1|1224759 0.08 0.0 0.0 0.1 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1224769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1224774 16.6 12.83 11.78 31.22 28.19 23.84
jgi.p|Conioc1|1224778 0.15 0.2 0.17 6.67 7.89 7.4
jgi.p|Conioc1|1224792 5.15 3.25 3.83 5.81 5.65 4.29
jgi.p|Conioc1|1224795 1.24 0.6 0.4 2.33 3.07 1.34
jgi.p|Conioc1|1224799 0.65 0.54 0.89 1.4 1.22 0.62
jgi.p|Conioc1|1224802 25.61 25.94 28.93 46.63 45.72 79.25
jgi.p|Conioc1|1224803 33.48 30.5 31.55 49.08 59.86 84.49
jgi.p|Conioc1|1224805 6.26 4.65 4.21 8.56 9.79 7.55
jgi.p|Conioc1|1224806 0.43 0.19 0.68 41.06 52.59 32.64
jgi.p|Conioc1|1224810 0.0 0.0 0.0 0.26 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1224819 33.05 28.62 27.66 59.38 38.05 36.96
jgi.p|Conioc1|1224820 37.6 33.64 38.83 59.95 69.9 44.31
jgi.p|Conioc1|1224828 0.66 0.47 0.78 1.26 0.86 1.22
jgi.p|Conioc1|1224844 39.98 46.58 45.2 37.11 30.4 23.22
jgi.p|Conioc1|1224853 0.0 0.23 0.1 18.24 13.09 10.24
jgi.p|Conioc1|1224860 45.15 50.74 53.81 58.69 60.54 53.66
jgi.p|Conioc1|1224863 11.52 12.98 14.12 2.43 3.34 3.47
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jgi.p|Conioc1|1224866 15.02 13.11 14.22 9.8 10.0 12.16
jgi.p|Conioc1|1224867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224873 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1224878 0.8 0.76 0.73 1.03 1.07 0.63
jgi.p|Conioc1|1224879 1.83 0.98 0.81 7.2 5.96 3.88
jgi.p|Conioc1|1224886 139.17 115.32 134.08 35.85 27.56 24.58
jgi.p|Conioc1|1224890 0.05 0.25 0.16 1.23 1.02 0.86
jgi.p|Conioc1|1224892 14.42 13.05 16.39 45.52 51.11 38.08
jgi.p|Conioc1|1224899 10.39 10.79 9.92 55.69 51.96 69.06
jgi.p|Conioc1|1224903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224907 2.76 3.12 2.91 4.92 4.56 4.5
jgi.p|Conioc1|1224941 1.48 1.14 1.19 1.31 0.95 0.72
jgi.p|Conioc1|1224949 1.63 1.15 1.73 2.97 1.34 1.08
jgi.p|Conioc1|1224962 0.0 0.0 0.0 1.0 0.73 0.77
jgi.p|Conioc1|1224965 5.15 3.83 4.28 2.12 0.91 0.61
jgi.p|Conioc1|1224966 7.13 8.29 8.07 6.1 5.99 5.23
jgi.p|Conioc1|1224999 21.59 20.85 19.0 5.96 4.17 4.19
jgi.p|Conioc1|1225004 1.05 1.46 0.8 1.02 1.09 0.63
jgi.p|Conioc1|1225013 18.33 20.4 21.46 5.0 4.14 2.85
jgi.p|Conioc1|1225020 12.17 8.98 9.13 3.35 2.76 2.03
jgi.p|Conioc1|1225024 11.58 10.03 9.74 7.07 6.54 8.81
jgi.p|Conioc1|1225032 83.16 75.74 78.06 48.44 46.58 52.24
jgi.p|Conioc1|1225035 4.49 5.01 4.18 29.63 27.05 47.54
jgi.p|Conioc1|1225048 217.42 192.0 203.88 197.53 183.53 206.66
jgi.p|Conioc1|1225053 0.08 0.31 0.23 1.27 0.96 0.62
jgi.p|Conioc1|1225058 0.07 0.1 0.09 0.0 0.14 0.3
jgi.p|Conioc1|1225065 8.85 7.0 6.91 2.61 2.06 1.79
jgi.p|Conioc1|1225066 13.19 11.17 11.23 11.62 12.31 12.32
jgi.p|Conioc1|1225080 5.7 7.08 4.99 2.57 1.67 1.42
jgi.p|Conioc1|1225083 11.34 8.58 10.23 14.67 16.15 18.71
jgi.p|Conioc1|1225088 0.09 0.12 0.05 0.06 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1225098 0.07 0.09 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225099 1.58 0.93 1.48 0.54 0.83 0.74
jgi.p|Conioc1|1225102 31.59 30.13 31.75 22.89 23.68 18.85
jgi.p|Conioc1|1225111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225143 4.03 6.1 5.95 7.72 6.74 7.47
jgi.p|Conioc1|1225159 45.24 42.37 37.05 26.26 25.88 21.17
jgi.p|Conioc1|1225168 34.55 31.42 30.15 21.25 20.53 21.55
jgi.p|Conioc1|1225180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225183 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225194 70.99 63.54 63.41 38.35 33.09 31.16
jgi.p|Conioc1|1225211 0.3 0.4 0.49 0.49 0.39 0.15
jgi.p|Conioc1|1225214 0.47 1.01 0.62 0.98 1.15 1.01
jgi.p|Conioc1|1225221 16.77 20.85 19.31 1.57 2.55 1.79
jgi.p|Conioc1|1225222 2.41 2.83 2.56 1.34 0.65 0.46
jgi.p|Conioc1|1225230 0.27 0.54 0.76 0.57 0.51 0.41
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jgi.p|Conioc1|1225243 34.34 31.01 32.78 15.7 14.79 10.21
jgi.p|Conioc1|1225249 9.98 9.4 9.64 8.92 8.45 7.44
jgi.p|Conioc1|1225252 3.38 3.64 3.76 4.6 3.29 3.01
jgi.p|Conioc1|1225258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1225271 42.06 35.95 41.87 10.13 7.3 4.19
jgi.p|Conioc1|1225275 27.81 21.33 21.68 31.42 27.68 20.54
jgi.p|Conioc1|1225312 0.0 0.4 0.45 0.39 1.07 0.71
jgi.p|Conioc1|1225315 5.82 2.58 4.7 5.66 4.56 4.82
jgi.p|Conioc1|1225352 4.05 2.95 3.38 2.02 1.19 0.87
jgi.p|Conioc1|1225355 0.09 0.0 0.1 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1225357 82.02 63.54 87.16 230.99 231.3 235.91
jgi.p|Conioc1|1225390 11.61 9.39 9.22 17.39 17.9 29.97
jgi.p|Conioc1|1225391 4.01 4.1 4.2 2.56 2.21 2.78
jgi.p|Conioc1|1225395 0.51 0.67 0.59 0.42 0.77 0.31
jgi.p|Conioc1|1225409 0.56 0.65 0.29 0.27 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|1225436 0.32 0.0 0.0 0.42 0.76 0.64
jgi.p|Conioc1|1225441 0.11 0.15 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1225461 0.37 1.17 0.6 0.92 0.54 0.4
jgi.p|Conioc1|1225462 1.01 1.04 1.05 1.02 0.74 1.63
jgi.p|Conioc1|1225469 1.13 0.3 0.37 1.17 0.81 0.6
jgi.p|Conioc1|1225472 0.54 0.5 0.13 13.97 15.57 13.0
jgi.p|Conioc1|1225488 51.79 62.98 65.49 11.47 6.69 9.77
jgi.p|Conioc1|1225496 0.6 0.67 0.71 2.98 3.16 2.72
jgi.p|Conioc1|1225506 17.55 16.25 14.73 8.77 8.54 6.76
jgi.p|Conioc1|1225511 1.41 0.58 1.14 0.7 0.71 0.72
jgi.p|Conioc1|1225525 1113.87 1067.28 1032.44 1150.5 1225.22 1377.07
jgi.p|Conioc1|1225536 11.65 12.22 10.29 15.51 16.29 20.82
jgi.p|Conioc1|1225538 3.55 3.27 4.17 0.59 1.03 1.21
jgi.p|Conioc1|1225559 3.62 3.68 3.4 4.05 3.96 2.8
jgi.p|Conioc1|1225572 61.41 59.63 59.66 83.51 86.86 66.5
jgi.p|Conioc1|1225577 6.76 8.11 8.34 4.46 4.63 4.04
jgi.p|Conioc1|1225579 30.74 23.42 20.2 79.91 75.18 79.28
jgi.p|Conioc1|1225588 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1225590 0.05 0.29 0.13 0.21 0.41 0.21
jgi.p|Conioc1|1225591 0.0 0.2 0.0 0.19 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1225592 0.44 0.81 0.38 1.26 1.41 1.12
jgi.p|Conioc1|1225604 3.13 1.26 2.78 4.44 3.28 5.64
jgi.p|Conioc1|1225605 1.34 1.33 0.68 2.68 2.23 2.7
jgi.p|Conioc1|1225610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225614 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225616 23.93 20.44 24.38 14.98 15.14 29.57
jgi.p|Conioc1|1225626 16.63 7.48 11.14 11.7 9.98 7.11
jgi.p|Conioc1|1225632 3.07 3.96 2.92 1.99 1.87 1.5
jgi.p|Conioc1|1225637 33.84 42.46 48.18 35.45 37.11 31.24
jgi.p|Conioc1|1225639 0.11 0.05 0.17 0.19 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1225644 0.31 0.66 0.32 0.29 0.51 0.42
jgi.p|Conioc1|1225654 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225665 1.71 2.19 1.93 1.15 0.77 0.82
jgi.p|Conioc1|1225670 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1225710 0.94 1.19 1.25 2.32 1.56 1.64
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jgi.p|Conioc1|1225711 0.05 0.14 0.13 0.21 0.26 0.22
jgi.p|Conioc1|1225718 2.23 1.48 1.52 1.2 0.87 0.74
jgi.p|Conioc1|1225719 0.1 0.23 0.21 0.0 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1225737 7.78 8.41 5.34 5.81 4.53 4.8
jgi.p|Conioc1|1225739 5.45 7.14 6.35 4.05 2.4 2.12
jgi.p|Conioc1|1225742 0.07 0.18 0.16 0.26 0.88 0.26
jgi.p|Conioc1|1225744 39.1 30.49 29.28 26.61 30.57 24.3
jgi.p|Conioc1|1225748 0.19 0.26 0.09 0.3 0.15 0.15
jgi.p|Conioc1|1225770 1.94 2.47 2.18 0.93 0.99 0.62
jgi.p|Conioc1|1225776 0.06 0.12 0.07 0.16 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|1225781 0.88 0.76 1.14 0.55 0.71 0.6
jgi.p|Conioc1|1225788 0.0 0.0 0.16 0.09 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|1225794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225821 134.85 117.64 147.37 66.68 68.94 63.95
jgi.p|Conioc1|1225836 1.63 1.68 1.59 5.83 4.78 5.99
jgi.p|Conioc1|1225857 1.29 0.76 1.59 3.14 4.37 3.88
jgi.p|Conioc1|1225876 6.14 6.21 5.4 5.42 4.4 2.68
jgi.p|Conioc1|1225889 0.0 0.14 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|12259 2.25 2.42 2.29 2.13 1.47 1.38
jgi.p|Conioc1|1225909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225928 14.96 13.01 16.04 12.44 12.8 10.03
jgi.p|Conioc1|1225939 27.31 23.98 25.14 31.43 28.26 38.46
jgi.p|Conioc1|1225942 561.98 599.47 606.14 241.43 247.31 170.67
jgi.p|Conioc1|1225947 2.46 3.43 3.72 9.42 7.72 11.97
jgi.p|Conioc1|1225959 8.53 9.28 5.28 10.75 8.83 6.78
jgi.p|Conioc1|1225971 20.87 23.33 22.27 12.49 7.29 5.45
jgi.p|Conioc1|1225974 13.7 10.77 9.92 2.87 2.58 1.7
jgi.p|Conioc1|1225982 2.56 2.66 2.7 2.72 3.3 2.13
jgi.p|Conioc1|1225984 0.57 0.42 0.44 0.89 0.86 0.72
jgi.p|Conioc1|1226013 0.04 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226019 5.15 7.71 6.22 3.76 2.35 2.58
jgi.p|Conioc1|1226052 0.16 0.16 0.47 0.1 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1226067 0.0 0.17 0.0 0.17 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1226068 0.2 0.32 0.21 0.6 0.6 0.52
jgi.p|Conioc1|1226072 0.0 0.0 0.0 0.33 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1226086 0.92 1.35 1.02 2.78 2.66 2.72
jgi.p|Conioc1|1226087 3.92 5.27 3.95 4.18 3.6 3.12
jgi.p|Conioc1|1226106 0.27 0.24 0.36 0.29 0.67 0.65
jgi.p|Conioc1|1226108 301.39 283.76 382.27 208.42 206.12 155.02
jgi.p|Conioc1|1226117 0.55 0.2 0.41 0.35 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|1226125 0.12 0.08 0.15 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1226135 32.12 29.84 33.21 40.67 34.68 41.11
jgi.p|Conioc1|1226136 35.27 28.39 30.46 9.89 7.92 4.97
jgi.p|Conioc1|1226142 0.04 0.1 0.07 0.38 0.44 0.39
jgi.p|Conioc1|1226166 123.87 130.85 137.53 36.36 23.57 25.92
jgi.p|Conioc1|1226173 79.13 76.59 74.34 36.15 33.38 28.34
jgi.p|Conioc1|1226190 96.67 83.22 88.33 25.62 31.6 20.78
jgi.p|Conioc1|1226209 1.22 1.08 0.93 3.24 2.39 1.79
jgi.p|Conioc1|1226217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226218 1.27 1.75 1.09 1.33 0.55 0.52
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jgi.p|Conioc1|1226239 0.23 0.38 0.17 0.19 0.22 0.23
jgi.p|Conioc1|1226243 16.65 17.85 20.77 0.75 1.03 1.07
jgi.p|Conioc1|1226253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226264 80.47 74.59 67.5 34.7 23.2 17.89
jgi.p|Conioc1|1226267 16.06 12.48 13.58 17.63 19.46 19.66
jgi.p|Conioc1|1226277 52.79 36.21 42.08 100.87 117.04 102.03
jgi.p|Conioc1|1226280 2.37 2.47 2.08 5.13 5.08 6.38
jgi.p|Conioc1|1226283 5.65 7.96 5.75 8.38 6.66 5.41
jgi.p|Conioc1|1226294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226311 131.54 144.74 129.3 281.63 346.73 294.71
jgi.p|Conioc1|1226324 48.73 46.89 46.74 62.22 67.37 82.15
jgi.p|Conioc1|1226336 62.86 66.18 71.16 56.47 63.54 43.41
jgi.p|Conioc1|1226337 305.68 274.21 316.81 401.67 393.7 370.61
jgi.p|Conioc1|1226339 14.66 15.7 16.35 11.77 8.83 8.91
jgi.p|Conioc1|1226352 313.54 296.49 326.73 258.87 316.5 364.31
jgi.p|Conioc1|1226363 76.53 75.88 78.62 43.43 32.86 26.81
jgi.p|Conioc1|1226381 50.32 73.95 82.51 24.91 23.71 11.38
jgi.p|Conioc1|1226390 13.8 14.2 11.83 7.85 8.38 7.22
jgi.p|Conioc1|1226393 36.25 30.33 35.11 33.92 32.49 33.01
jgi.p|Conioc1|1226398 28.09 31.47 27.73 36.08 38.14 44.77
jgi.p|Conioc1|1226416 115.16 114.26 113.77 113.06 101.52 92.29
jgi.p|Conioc1|1226422 6.68 5.92 7.46 11.33 8.77 10.06
jgi.p|Conioc1|1226425 5.06 5.08 4.71 4.69 4.28 3.98
jgi.p|Conioc1|1226427 110.17 105.36 112.63 55.87 79.95 114.37
jgi.p|Conioc1|1226432 12.54 12.02 12.32 15.46 14.29 13.1
jgi.p|Conioc1|1226439 0.18 0.1 0.04 0.38 0.24 0.19
jgi.p|Conioc1|1226443 1.12 1.04 1.65 10.91 7.13 4.09
jgi.p|Conioc1|1226447 2.1 1.26 1.35 0.45 0.75 0.6
jgi.p|Conioc1|1226451 36.34 38.91 44.01 41.03 49.31 51.64
jgi.p|Conioc1|1226452 4.87 5.43 5.26 6.06 5.07 5.78
jgi.p|Conioc1|1226465 10.67 10.16 10.3 3.86 3.99 3.34
jgi.p|Conioc1|1226467 63.03 59.81 67.08 22.03 22.37 17.45
jgi.p|Conioc1|1226477 0.2 0.14 0.3 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1226482 4.7 5.21 6.0 7.91 9.59 8.42
jgi.p|Conioc1|1226486 13.52 11.89 12.07 202.09 161.8 228.9
jgi.p|Conioc1|1226497 0.47 1.26 1.67 1.72 1.43 1.51
jgi.p|Conioc1|1226508 3.24 3.03 2.2 10.51 8.49 4.7
jgi.p|Conioc1|1226516 0.33 0.35 0.4 0.32 0.57 0.26
jgi.p|Conioc1|1226517 2.29 2.85 2.9 1.72 1.76 1.33
jgi.p|Conioc1|1226520 5.34 4.47 4.55 3.03 2.06 1.55
jgi.p|Conioc1|1226528 16.57 19.03 16.3 10.37 11.5 9.56
jgi.p|Conioc1|1226533 33.23 28.34 28.93 24.75 24.88 18.34
jgi.p|Conioc1|1226534 5.26 4.25 5.64 5.33 4.14 4.7
jgi.p|Conioc1|1226538 25.24 24.0 21.2 8.98 7.21 7.05
jgi.p|Conioc1|1226553 5.34 3.99 4.78 8.15 8.99 4.82
jgi.p|Conioc1|1226556 15.39 13.12 12.35 9.27 7.72 8.79
jgi.p|Conioc1|1226567 1.2 1.96 2.04 0.46 0.29 0.47
jgi.p|Conioc1|1226576 49.78 42.18 37.19 74.58 69.54 54.75
jgi.p|Conioc1|1226593 0.75 0.09 0.24 0.88 0.76 0.36
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jgi.p|Conioc1|1226595 13.46 11.53 12.2 10.95 9.01 14.57
jgi.p|Conioc1|1226600 0.31 0.0 0.27 0.1 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|1226616 5.3 4.85 4.36 1.54 1.01 0.92
jgi.p|Conioc1|1226626 3.0 3.66 3.17 2.99 2.59 2.41
jgi.p|Conioc1|1226650 21.07 23.72 23.07 45.72 34.72 14.85
jgi.p|Conioc1|1226657 0.2 0.12 0.07 0.34 0.33 0.12
jgi.p|Conioc1|1226661 11.33 10.65 10.7 8.59 6.95 5.49
jgi.p|Conioc1|1226663 5.71 6.04 6.08 4.18 4.13 3.78
jgi.p|Conioc1|1226664 0.88 0.64 0.41 2.33 2.52 1.45
jgi.p|Conioc1|1226667 47.74 53.58 53.3 34.32 33.0 24.11
jgi.p|Conioc1|1226668 7.74 9.46 10.76 10.18 11.89 7.77
jgi.p|Conioc1|1226678 11.4 14.34 15.61 12.11 11.08 9.67
jgi.p|Conioc1|1226681 0.0 0.0 0.04 0.39 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1226704 0.92 0.24 0.22 0.24 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1226710 9.88 8.3 10.26 9.27 12.07 8.42
jgi.p|Conioc1|1226713 13.61 14.05 12.3 10.14 8.18 6.11
jgi.p|Conioc1|1226718 0.42 0.75 0.55 0.55 0.35 0.75
jgi.p|Conioc1|1226725 33.34 23.59 22.1 10.31 9.93 9.06
jgi.p|Conioc1|1226734 22.92 20.87 17.22 6.51 6.57 4.51
jgi.p|Conioc1|1226745 9.21 6.45 6.72 10.64 11.24 6.43
jgi.p|Conioc1|1226761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1226768 7.58 6.61 5.86 12.15 13.98 10.1
jgi.p|Conioc1|1226782 2.4 1.11 1.23 6.36 6.88 3.6
jgi.p|Conioc1|1226811 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226816 3.94 4.54 5.35 10.9 8.15 6.25
jgi.p|Conioc1|1226836 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1226873 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1226875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226891 33.64 32.52 30.58 40.1 40.09 46.74
jgi.p|Conioc1|1226898 22.47 26.02 21.59 27.49 23.3 19.85
jgi.p|Conioc1|1226900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226944 28.69 25.13 25.12 2.97 3.95 1.83
jgi.p|Conioc1|1226949 0.43 0.57 0.5 3.05 1.68 2.65
jgi.p|Conioc1|1226951 0.23 0.15 0.27 0.15 0.32 0.38
jgi.p|Conioc1|1226959 22.77 20.56 21.08 32.33 33.27 28.6
jgi.p|Conioc1|122696 26.72 23.17 24.59 36.81 32.22 61.0
jgi.p|Conioc1|1226974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226980 13.1 12.85 15.56 3.84 3.81 6.41
jgi.p|Conioc1|1226991 0.09 0.11 0.28 2.28 2.58 3.07
jgi.p|Conioc1|1227 0.48 0.69 0.66 2.22 2.32 2.19
jgi.p|Conioc1|1227001 1.08 1.17 1.04 1.68 1.33 0.91
jgi.p|Conioc1|1227012 2.74 2.24 2.38 2.06 2.67 3.72
jgi.p|Conioc1|1227035 1.69 4.18 3.27 3.45 2.5 2.25
jgi.p|Conioc1|1227037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227039 0.22 0.24 0.13 0.52 0.45 0.19
jgi.p|Conioc1|1227045 0.39 0.1 0.37 0.5 0.29 0.72
jgi.p|Conioc1|1227051 1.46 1.42 1.76 1.04 0.89 0.77
jgi.p|Conioc1|1227055 1063.99 1008.03 1028.34 1024.83 1099.29 1271.69
jgi.p|Conioc1|1227066 8.85 9.74 9.76 16.48 12.81 10.18
jgi.p|Conioc1|1227069 15.35 16.89 13.75 20.26 19.12 17.62
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jgi.p|Conioc1|1227085 13.96 13.78 12.12 17.14 16.53 14.59
jgi.p|Conioc1|1227089 13.92 12.06 13.31 13.06 13.22 15.11
jgi.p|Conioc1|1227101 13.61 9.09 10.0 16.73 16.42 8.42
jgi.p|Conioc1|1227113 2.73 2.06 0.98 12.83 11.29 7.62
jgi.p|Conioc1|1227117 0.6 0.36 0.42 1.16 0.77 0.79
jgi.p|Conioc1|1227123 0.44 0.1 0.26 0.0 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|1227126 9.84 10.51 11.24 9.56 9.51 14.32
jgi.p|Conioc1|1227130 43.91 45.88 44.68 32.68 33.37 27.12
jgi.p|Conioc1|1227132 1619.4 1720.51 1635.79 3991.99 2356.0 1909.3
jgi.p|Conioc1|1227134 7.5 6.25 6.75 0.59 0.68 0.71
jgi.p|Conioc1|1227142 127.81 108.08 125.64 76.74 86.99 119.43
jgi.p|Conioc1|1227159 25.65 17.83 19.76 88.75 81.8 90.08
jgi.p|Conioc1|1227165 57.72 53.13 53.93 53.3 65.23 52.76
jgi.p|Conioc1|122717 42.4 37.25 35.08 21.19 21.06 16.4
jgi.p|Conioc1|1227177 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227185 10.85 8.05 8.02 8.76 7.06 3.94
jgi.p|Conioc1|1227186 2.51 1.48 2.13 1.99 2.63 1.94
jgi.p|Conioc1|1227188 2.9 2.73 2.56 2.62 2.18 1.51
jgi.p|Conioc1|1227196 17.58 20.29 17.75 6.95 4.82 4.86
jgi.p|Conioc1|1227198 9.77 10.85 10.41 7.17 9.91 7.3
jgi.p|Conioc1|1227214 2.53 2.48 1.84 1.72 1.42 0.72
jgi.p|Conioc1|1227246 0.49 0.37 0.41 0.81 0.91 1.38
jgi.p|Conioc1|1227255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227258 11.11 9.57 12.47 11.07 10.11 12.94
jgi.p|Conioc1|1227266 2.86 2.24 2.7 4.37 3.97 2.79
jgi.p|Conioc1|1227276 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227280 166.73 165.14 156.59 44.45 36.12 21.76
jgi.p|Conioc1|1227284 1.35 1.6 1.46 1.42 1.36 0.85
jgi.p|Conioc1|1227297 0.37 0.1 0.69 0.29 0.42 0.29
jgi.p|Conioc1|1227301 10.25 8.1 8.41 6.51 5.74 4.41
jgi.p|Conioc1|1227310 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227320 0.35 0.63 0.28 2.9 1.88 1.09
jgi.p|Conioc1|1227323 0.89 0.89 0.92 0.29 1.47 0.89
jgi.p|Conioc1|1227337 0.06 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1227339 5.33 7.17 6.69 5.08 4.79 2.6
jgi.p|Conioc1|1227346 0.0 0.0 0.08 0.09 0.26 0.46
jgi.p|Conioc1|1227357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227363 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227393 0.22 0.3 0.18 0.48 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|1227407 1.77 1.22 2.58 1.27 0.63 0.57
jgi.p|Conioc1|1227408 2.2 1.46 1.93 1.58 1.78 1.7
jgi.p|Conioc1|1227424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227435 20.12 20.71 20.89 19.12 22.34 17.29
jgi.p|Conioc1|1227440 0.04 0.0 0.0 0.49 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1227444 0.0 0.07 0.18 0.2 0.52 0.13
jgi.p|Conioc1|1227445 7.68 8.21 7.55 16.48 17.0 11.39
jgi.p|Conioc1|1227447 46.64 38.38 38.93 104.65 118.87 198.42
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jgi.p|Conioc1|1227456 0.75 0.39 0.61 0.53 0.49 0.69
jgi.p|Conioc1|1227458 11.55 10.61 14.49 22.73 21.69 19.71
jgi.p|Conioc1|1227467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227475 24.48 24.72 27.89 19.74 22.24 22.26
jgi.p|Conioc1|1227503 6.0 7.37 5.97 5.07 4.98 4.99
jgi.p|Conioc1|1227512 0.54 0.48 0.21 0.7 1.19 0.48
jgi.p|Conioc1|1227515 36.9 38.43 33.67 28.92 23.89 17.38
jgi.p|Conioc1|1227518 0.09 0.2 0.03 0.34 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|1227528 12.93 12.56 10.51 1.13 2.46 1.89
jgi.p|Conioc1|1227533 0.0 0.36 0.16 0.52 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1227534 5.52 5.26 4.73 5.98 5.38 4.02
jgi.p|Conioc1|1227540 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227542 2.2 2.81 2.38 4.05 3.81 5.48
jgi.p|Conioc1|1227543 1.74 2.37 1.7 2.75 2.63 1.85
jgi.p|Conioc1|1227546 2.22 1.95 2.22 3.5 3.92 1.77
jgi.p|Conioc1|1227565 1.21 0.95 0.91 3.39 2.52 2.97
jgi.p|Conioc1|1227567 1.17 1.04 0.46 4.79 3.89 2.26
jgi.p|Conioc1|1227581 0.0 0.0 0.0 0.18 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1227598 106.73 109.5 113.4 47.75 41.83 34.94
jgi.p|Conioc1|1227607 10.41 13.67 12.91 27.27 21.03 20.37
jgi.p|Conioc1|1227610 1.06 1.27 0.87 1.1 1.45 0.85
jgi.p|Conioc1|1227616 0.67 0.7 0.64 0.46 0.52 0.51
jgi.p|Conioc1|1227631 103.51 96.33 103.04 81.66 101.46 104.03
jgi.p|Conioc1|1227673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227693 64.43 77.82 106.54 11.1 13.47 13.04
jgi.p|Conioc1|1227705 0.0 0.06 0.06 0.13 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1227751 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227755 1.81 2.11 2.29 0.94 1.11 1.14
jgi.p|Conioc1|1227757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227759 6.86 5.21 6.6 3.3 3.14 2.16
jgi.p|Conioc1|1227761 12.7 12.17 9.68 8.64 9.37 7.2
jgi.p|Conioc1|1227762 5.67 4.01 5.28 5.11 3.88 4.98
jgi.p|Conioc1|1227771 23.21 21.28 18.13 12.59 12.96 8.52
jgi.p|Conioc1|1227773 9.94 10.16 11.76 10.06 9.92 5.86
jgi.p|Conioc1|1227795 1.37 1.24 1.38 9.18 8.71 11.75
jgi.p|Conioc1|1227802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227804 4.0 3.58 3.63 4.88 3.36 2.94
jgi.p|Conioc1|1227812 1.8 1.38 1.56 8.59 7.62 12.55
jgi.p|Conioc1|1227815 0.03 0.0 0.0 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1227832 4.79 6.36 8.43 23.72 24.12 13.62
jgi.p|Conioc1|1227833 36.13 29.46 28.71 167.92 179.76 421.65
jgi.p|Conioc1|1227834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227838 45.28 85.54 54.73 1225.37 1244.9 775.83
jgi.p|Conioc1|1227851 0.31 0.0 0.0 0.0 0.44 0.62
jgi.p|Conioc1|1227856 0.0 0.12 0.21 0.23 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1227857 0.16 0.21 0.0 0.21 0.61 0.14
jgi.p|Conioc1|1227861 0.17 0.45 0.35 1.15 1.35 0.51
jgi.p|Conioc1|1227863 12.4 10.94 11.71 10.95 7.34 3.4
jgi.p|Conioc1|1227899 0.3 0.3 0.09 0.29 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1227908 2.5 1.29 1.8 1.53 1.18 0.83
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jgi.p|Conioc1|1227910 9.41 8.29 9.3 10.91 11.84 11.68
jgi.p|Conioc1|1227915 7.57 8.54 7.4 42.41 34.53 38.68
jgi.p|Conioc1|1227918 1.57 0.91 1.04 5.08 5.07 7.53
jgi.p|Conioc1|1227935 0.49 0.61 0.52 1.14 1.0 0.58
jgi.p|Conioc1|1227943 10.91 9.21 18.34 103.14 108.47 100.8
jgi.p|Conioc1|1227946 0.04 0.03 0.0 1.2 0.54 0.26
jgi.p|Conioc1|1227947 0.65 0.64 0.66 0.68 0.38 0.32
jgi.p|Conioc1|1227948 6.34 3.96 4.38 2.41 1.8 1.55
jgi.p|Conioc1|1227962 4.72 2.16 1.96 14.85 22.72 14.72
jgi.p|Conioc1|1227973 28.81 29.85 33.38 13.76 8.61 4.53
jgi.p|Conioc1|122798 30.5 27.41 26.79 31.17 34.25 24.76
jgi.p|Conioc1|1227997 389.88 309.89 421.43 266.41 247.55 284.63
jgi.p|Conioc1|1228004 0.13 0.09 0.08 0.43 0.25 0.27
jgi.p|Conioc1|1228007 5.87 12.09 8.28 14.81 12.67 7.97
jgi.p|Conioc1|1228036 18.64 18.48 16.69 13.73 12.71 10.21
jgi.p|Conioc1|1228050 0.84 0.58 0.43 1.37 1.06 0.82
jgi.p|Conioc1|1228052 4.85 4.15 3.41 1.24 0.78 1.24
jgi.p|Conioc1|1228078 55.49 45.29 42.71 108.59 102.87 102.47
jgi.p|Conioc1|1228084 0.12 0.1 0.14 0.07 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|1228092 1.01 0.62 0.82 1.91 1.1 1.24
jgi.p|Conioc1|1228100 4.22 4.34 5.02 4.66 5.29 3.8
jgi.p|Conioc1|1228117 1.11 1.38 1.45 0.67 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|1228147 0.47 0.43 0.3 1.54 1.39 0.91
jgi.p|Conioc1|1228148 0.45 0.5 0.36 0.49 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|1228154 0.71 1.18 0.63 12.91 7.37 5.66
jgi.p|Conioc1|1228180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228182 0.17 0.15 0.07 0.65 0.52 0.15
jgi.p|Conioc1|1228183 0.05 0.14 0.12 0.62 0.55 0.21
jgi.p|Conioc1|1228191 0.0 0.04 0.08 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1228200 21.06 27.99 28.21 7.55 5.15 3.0
jgi.p|Conioc1|1228201 146.12 129.57 135.13 62.85 70.7 63.9
jgi.p|Conioc1|1228206 0.22 0.43 0.0 0.84 0.0 0.29
jgi.p|Conioc1|1228211 3.45 3.43 4.16 5.33 5.04 9.64
jgi.p|Conioc1|1228222 4.75 2.97 3.44 10.04 6.37 5.92
jgi.p|Conioc1|1228224 0.59 0.98 1.22 0.58 0.56 0.2
jgi.p|Conioc1|1228225 1.18 3.52 2.07 6.86 7.61 3.31
jgi.p|Conioc1|1228228 0.17 0.22 0.71 1.57 1.55 1.39
jgi.p|Conioc1|1228231 8.44 12.36 11.75 7.5 6.55 3.77
jgi.p|Conioc1|1228246 0.59 0.44 0.34 0.57 0.59 0.44
jgi.p|Conioc1|1228276 6.54 7.04 5.77 2.66 3.46 2.79
jgi.p|Conioc1|1228298 7.27 7.41 7.44 19.32 23.95 35.83
jgi.p|Conioc1|1228315 18.74 18.87 15.74 16.24 10.34 4.75
jgi.p|Conioc1|1228316 5.95 6.78 5.39 27.08 21.74 9.68
jgi.p|Conioc1|1228319 21.72 19.82 20.29 12.65 10.64 9.41
jgi.p|Conioc1|1228328 26.87 32.37 33.25 21.13 21.14 17.04
jgi.p|Conioc1|1228334 0.3 0.13 0.0 0.65 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|1228359 3.35 2.53 2.13 10.32 10.22 8.4
jgi.p|Conioc1|1228380 6.98 6.38 6.63 58.46 71.77 65.01
jgi.p|Conioc1|1228406 0.0 0.24 0.08 0.74 0.43 0.19
jgi.p|Conioc1|1228408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1228455 1.72 1.44 1.28 0.23 0.85 0.36
jgi.p|Conioc1|1228456 164.32 149.6 157.07 68.63 73.46 67.38
jgi.p|Conioc1|1228468 0.44 0.43 0.57 6.61 6.31 4.84
jgi.p|Conioc1|1228473 1.76 1.8 1.25 2.55 1.96 1.3
jgi.p|Conioc1|1228486 141.58 118.15 114.12 103.09 97.56 139.98
jgi.p|Conioc1|1228487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228502 9.24 9.13 8.44 5.35 5.11 4.92
jgi.p|Conioc1|1228523 12.62 13.19 9.34 25.66 17.56 16.23
jgi.p|Conioc1|1228524 3.09 2.02 1.84 3.82 4.74 2.27
jgi.p|Conioc1|1228551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228557 1.17 1.29 1.24 1.48 1.69 1.36
jgi.p|Conioc1|1228563 0.17 0.23 0.07 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1228566 1.87 2.27 2.77 2.74 3.9 1.94
jgi.p|Conioc1|1228584 126.73 109.1 122.59 89.65 101.56 109.18
jgi.p|Conioc1|1228591 19.81 15.3 15.4 30.04 26.89 22.62
jgi.p|Conioc1|122861 6.6 5.69 6.03 4.15 4.46 4.29
jgi.p|Conioc1|1228621 10.35 8.14 10.73 24.96 30.43 32.6
jgi.p|Conioc1|1228631 3.01 4.14 2.78 6.69 4.45 4.13
jgi.p|Conioc1|1228632 80.38 76.29 74.36 36.24 37.71 39.62
jgi.p|Conioc1|1228635 43.74 37.38 45.43 24.54 22.91 21.08
jgi.p|Conioc1|1228638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228645 10.42 11.1 8.78 2.79 2.5 1.28
jgi.p|Conioc1|1228662 9.22 9.94 8.66 4.15 4.16 2.44
jgi.p|Conioc1|1228665 25.09 22.7 25.9 42.42 33.15 31.83
jgi.p|Conioc1|1228669 295.16 276.71 275.12 661.46 463.03 354.63
jgi.p|Conioc1|1228683 0.1 0.4 0.12 0.77 1.12 0.79
jgi.p|Conioc1|1228691 1.44 1.8 1.39 3.74 5.35 3.6
jgi.p|Conioc1|1228694 144.83 135.42 146.24 182.44 202.05 275.02
jgi.p|Conioc1|1228703 200.65 184.51 225.4 124.74 118.51 110.55
jgi.p|Conioc1|1228714 0.23 0.1 0.18 0.15 0.66 0.51
jgi.p|Conioc1|1228719 15.49 13.13 12.09 8.17 7.19 5.01
jgi.p|Conioc1|1228725 240.71 234.02 242.1 219.5 205.57 187.42
jgi.p|Conioc1|1228738 0.0 0.0 0.0 0.35 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|1228761 2.97 3.53 2.25 6.57 6.98 5.33
jgi.p|Conioc1|1228778 12.54 13.0 13.44 14.84 14.79 19.49
jgi.p|Conioc1|1228786 2.1 3.59 3.88 7.59 7.77 3.58
jgi.p|Conioc1|1228792 7.51 8.49 5.76 7.73 8.58 7.9
jgi.p|Conioc1|1228803 0.19 0.26 0.19 2.39 1.89 1.17
jgi.p|Conioc1|1228804 0.46 0.39 0.75 0.86 0.55 0.58
jgi.p|Conioc1|1228806 11.95 10.59 16.17 19.14 30.92 26.61
jgi.p|Conioc1|1228808 0.0 0.11 0.39 0.43 0.54 0.11
jgi.p|Conioc1|1228812 1.64 1.63 1.41 1.95 1.34 0.85
jgi.p|Conioc1|1228813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228827 63.55 48.09 46.51 43.5 43.64 24.13
jgi.p|Conioc1|1228840 58.73 49.73 51.33 157.24 196.86 103.44
jgi.p|Conioc1|1228851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228852 1.48 1.18 1.3 6.75 9.41 5.81
jgi.p|Conioc1|1228857 0.54 0.54 0.48 0.35 0.19 0.36
jgi.p|Conioc1|1228871 1.01 0.84 0.85 1.91 1.73 1.77
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jgi.p|Conioc1|1228872 958.44 883.82 935.35 1767.53 2144.57 2310.68
jgi.p|Conioc1|1228888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|122890 13.02 11.96 11.58 35.35 30.71 29.32
jgi.p|Conioc1|1228912 4.23 4.52 4.77 7.91 8.53 8.75
jgi.p|Conioc1|1228928 0.62 1.13 0.36 0.8 0.36 0.41
jgi.p|Conioc1|1228933 4.0 3.74 2.62 3.15 2.62 2.0
jgi.p|Conioc1|122894 2.35 2.36 2.61 2.36 2.05 2.2
jgi.p|Conioc1|1228945 0.08 0.1 0.09 0.5 0.36 0.0
jgi.p|Conioc1|1228956 0.07 0.37 0.48 0.62 0.39 0.27
jgi.p|Conioc1|1228959 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229005 4.03 3.35 3.17 2.09 2.18 1.24
jgi.p|Conioc1|1229006 22.99 25.6 24.8 6.72 6.92 5.08
jgi.p|Conioc1|1229008 0.19 0.31 0.22 0.6 0.51 0.31
jgi.p|Conioc1|1229009 0.04 0.18 0.26 0.52 0.21 0.12
jgi.p|Conioc1|1229020 7.19 8.93 6.67 6.36 9.14 5.14
jgi.p|Conioc1|1229027 83.63 84.51 80.97 60.86 58.7 50.85
jgi.p|Conioc1|1229029 0.59 0.54 0.69 0.33 0.55 0.34
jgi.p|Conioc1|1229037 7.9 8.0 7.43 9.29 9.36 7.61
jgi.p|Conioc1|1229058 16.85 15.76 16.45 10.7 9.16 6.82
jgi.p|Conioc1|1229094 0.61 0.56 0.28 0.67 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|1229141 24.73 20.97 25.99 33.26 30.69 39.95
jgi.p|Conioc1|1229144 2.76 2.85 2.6 2.47 2.35 2.05
jgi.p|Conioc1|1229149 0.64 0.43 0.65 0.42 0.22 0.19
jgi.p|Conioc1|1229185 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229189 0.66 0.78 0.55 0.91 1.17 0.41
jgi.p|Conioc1|1229196 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1229212 2.46 2.54 2.08 0.88 1.41 1.63
jgi.p|Conioc1|1229219 12.65 13.58 11.31 18.8 15.62 8.31
jgi.p|Conioc1|1229243 0.37 0.3 0.27 0.51 0.43 0.26
jgi.p|Conioc1|1229247 481.47 478.35 496.74 230.52 194.38 176.47
jgi.p|Conioc1|1229265 0.0 0.14 0.12 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1229269 0.1 0.55 0.61 0.67 0.44 0.34
jgi.p|Conioc1|1229282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229330 0.64 0.79 0.64 0.18 0.3 0.3
jgi.p|Conioc1|1229341 10.8 9.86 9.09 3.34 3.49 2.07
jgi.p|Conioc1|1229344 82.02 75.55 84.97 28.88 25.04 22.02
jgi.p|Conioc1|1229357 1.42 1.84 1.78 0.43 0.34 0.26
jgi.p|Conioc1|1229361 215.86 240.25 285.17 172.78 180.7 172.45
jgi.p|Conioc1|1229365 1.0 1.47 1.73 2.32 2.32 1.95
jgi.p|Conioc1|1229368 119.88 117.47 121.29 70.11 67.09 56.98
jgi.p|Conioc1|1229374 34.23 35.96 23.08 92.67 77.72 69.22
jgi.p|Conioc1|1229381 0.48 0.48 0.28 1.01 0.9 0.32
jgi.p|Conioc1|1229383 2.38 1.39 2.1 4.25 6.17 6.12
jgi.p|Conioc1|1229398 2.4 2.39 1.97 1.31 0.81 0.61
jgi.p|Conioc1|1229400 16.4 16.66 14.57 8.46 7.73 6.82
jgi.p|Conioc1|1229411 421.76 379.59 369.37 506.22 419.86 414.52
jgi.p|Conioc1|1229421 134.09 127.37 134.5 85.63 80.99 82.48
jgi.p|Conioc1|1229427 60.84 61.77 66.3 22.72 21.24 19.4
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jgi.p|Conioc1|1229428 25.03 22.78 24.13 7.97 7.48 6.09
jgi.p|Conioc1|1229433 0.69 1.22 0.81 1.19 1.94 1.21
jgi.p|Conioc1|1229435 16.04 17.14 18.77 17.9 19.59 17.22
jgi.p|Conioc1|1229482 60.91 31.25 34.64 20.8 16.46 13.72
jgi.p|Conioc1|1229495 7.12 7.97 7.17 15.74 14.74 10.97
jgi.p|Conioc1|1229500 20.18 22.33 22.22 13.96 12.44 6.53
jgi.p|Conioc1|1229509 3.29 3.09 2.85 6.32 6.03 4.07
jgi.p|Conioc1|1229520 852.49 754.87 1127.92 536.18 558.9 822.23
jgi.p|Conioc1|1229524 30.06 23.3 23.94 73.0 78.06 100.5
jgi.p|Conioc1|1229531 310.53 329.16 295.72 565.85 532.89 367.85
jgi.p|Conioc1|1229546 9.68 11.84 11.1 2.85 5.17 4.52
jgi.p|Conioc1|1229569 1.95 1.42 1.63 4.89 5.8 4.25
jgi.p|Conioc1|1229582 601.62 729.59 784.47 326.57 390.74 349.09
jgi.p|Conioc1|1229592 0.27 0.32 0.25 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1229594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|122960 0.24 0.5 0.44 0.22 0.23 0.32
jgi.p|Conioc1|1229617 0.81 0.9 0.87 0.59 1.13 0.6
jgi.p|Conioc1|1229619 4.79 4.77 4.12 2.07 3.83 2.75
jgi.p|Conioc1|1229634 6.66 4.91 5.93 5.99 6.2 8.0
jgi.p|Conioc1|1229645 5.31 5.19 5.62 6.78 5.49 5.17
jgi.p|Conioc1|1229650 3.9 4.28 3.63 1.95 1.82 1.21
jgi.p|Conioc1|1229657 54.92 55.59 90.77 40.94 41.83 41.41
jgi.p|Conioc1|1229666 213.69 234.95 197.96 768.46 719.75 849.85
jgi.p|Conioc1|1229673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229681 0.43 1.73 1.53 5.63 3.79 3.75
jgi.p|Conioc1|1229695 7.24 5.92 5.37 8.37 7.96 10.14
jgi.p|Conioc1|1229709 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229724 0.61 0.65 0.54 2.68 1.89 1.45
jgi.p|Conioc1|1229744 4.24 3.34 2.75 3.35 2.72 1.87
jgi.p|Conioc1|1229753 1.99 1.75 1.81 0.41 0.6 0.48
jgi.p|Conioc1|1229769 49.96 46.5 52.72 36.7 38.95 37.16
jgi.p|Conioc1|1229789 8.5 9.38 10.76 1.02 1.18 1.05
jgi.p|Conioc1|1229810 3.12 2.97 3.6 2.59 2.54 1.17
jgi.p|Conioc1|1229816 0.17 0.11 0.0 0.11 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|1229828 1.37 1.59 1.49 1.45 1.74 1.39
jgi.p|Conioc1|1229844 1.6 1.93 1.71 5.47 4.66 2.12
jgi.p|Conioc1|1229858 1.46 1.46 1.52 1.75 1.54 1.19
jgi.p|Conioc1|1229864 4.84 7.02 6.0 6.97 6.69 4.57
jgi.p|Conioc1|1229865 41.87 43.55 37.39 58.06 65.12 42.45
jgi.p|Conioc1|1229866 15.54 16.38 13.15 8.47 8.62 7.46
jgi.p|Conioc1|1229867 15.16 14.4 14.87 13.73 12.2 7.6
jgi.p|Conioc1|1229879 0.05 0.27 0.0 0.13 0.0 0.33
jgi.p|Conioc1|1229944 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229946 0.48 0.72 0.5 0.48 0.62 0.57
jgi.p|Conioc1|1229954 1.95 1.81 0.9 36.12 31.56 30.91
jgi.p|Conioc1|1229958 45.54 39.78 34.79 63.94 59.29 69.11
jgi.p|Conioc1|1229962 48.75 57.33 59.28 51.52 44.95 28.47
jgi.p|Conioc1|1229966 144.19 163.75 161.47 7.5 8.64 8.85
jgi.p|Conioc1|1229968 4.29 6.02 8.99 4.21 4.37 3.08
jgi.p|Conioc1|1229994 1.36 1.15 0.87 1.12 1.51 1.06
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jgi.p|Conioc1|1230007 0.46 0.23 0.2 0.9 2.45 1.69
jgi.p|Conioc1|1230017 6.43 6.27 5.39 11.2 9.47 12.67
jgi.p|Conioc1|1230019 20169.95 21045.61 20971.44 26912.27 29451.45 29091.3
jgi.p|Conioc1|1230021 16.3 14.22 15.3 74.91 87.87 96.24
jgi.p|Conioc1|1230047 11.34 9.98 11.19 3.21 4.17 3.08
jgi.p|Conioc1|1230048 6.98 6.0 5.61 4.61 2.87 3.56
jgi.p|Conioc1|1230055 3.24 2.97 1.57 0.0 0.11 0.44
jgi.p|Conioc1|1230065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230067 5.11 3.95 4.36 2.79 1.78 1.52
jgi.p|Conioc1|1230085 52.26 39.35 45.63 21.06 10.61 15.36
jgi.p|Conioc1|1230097 5.24 4.77 4.15 3.98 4.34 2.71
jgi.p|Conioc1|1230105 2.52 1.81 2.28 1.45 1.37 1.67
jgi.p|Conioc1|1230124 0.34 0.32 0.52 1.33 1.16 1.32
jgi.p|Conioc1|1230131 52.85 58.81 57.63 66.85 72.52 41.65
jgi.p|Conioc1|1230132 110.09 93.58 86.68 116.6 68.5 138.05
jgi.p|Conioc1|1230134 130.74 156.13 160.83 7.55 9.01 15.78
jgi.p|Conioc1|1230137 15.77 12.57 15.07 8.9 8.79 8.21
jgi.p|Conioc1|1230138 0.0 0.0 0.1 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230144 0.06 0.22 0.07 0.29 0.16 0.6
jgi.p|Conioc1|1230155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230163 1.61 1.56 1.6 1.68 1.05 0.74
jgi.p|Conioc1|1230164 0.13 0.23 0.05 0.17 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|1230168 9.38 9.28 8.64 7.61 7.84 7.2
jgi.p|Conioc1|123018 45.33 42.85 40.71 38.23 38.95 38.45
jgi.p|Conioc1|1230192 11.36 11.91 11.25 6.14 5.03 5.13
jgi.p|Conioc1|1230195 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230222 0.0 0.15 0.0 0.15 0.11 0.31
jgi.p|Conioc1|1230234 4.81 4.59 3.76 1.95 1.32 1.01
jgi.p|Conioc1|1230239 0.21 0.73 0.16 1.07 0.78 0.64
jgi.p|Conioc1|1230255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230261 14.33 10.81 12.61 9.16 8.72 7.42
jgi.p|Conioc1|1230263 19.22 16.91 14.95 23.81 23.58 24.57
jgi.p|Conioc1|1230270 19.53 19.12 16.91 24.02 18.37 12.01
jgi.p|Conioc1|1230285 0.33 0.39 0.47 0.71 0.48 0.44
jgi.p|Conioc1|1230286 5.81 7.1 5.4 20.72 16.08 16.16
jgi.p|Conioc1|1230312 2.4 2.39 2.76 4.72 4.52 2.77
jgi.p|Conioc1|1230324 0.29 0.23 0.41 0.68 0.99 0.54
jgi.p|Conioc1|1230329 1.64 1.98 2.3 6.49 6.92 2.59
jgi.p|Conioc1|1230330 8.12 5.54 3.9 22.42 21.14 19.71
jgi.p|Conioc1|1230334 18.05 13.99 14.14 8.4 9.7 9.51
jgi.p|Conioc1|1230338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1230342 27.11 23.39 33.5 27.11 28.64 28.15
jgi.p|Conioc1|1230348 18.89 19.19 17.39 16.08 14.74 13.54
jgi.p|Conioc1|1230349 43.64 30.51 34.28 38.75 34.27 27.47
jgi.p|Conioc1|1230359 0.86 1.1 0.8 1.07 0.78 0.72
jgi.p|Conioc1|1230374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230387 8.71 7.58 6.2 8.01 5.26 3.98
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jgi.p|Conioc1|1230415 16.31 7.78 8.88 11.76 11.01 7.93
jgi.p|Conioc1|1230417 0.16 0.14 0.25 0.76 0.7 0.64
jgi.p|Conioc1|1230422 0.0 0.46 0.61 0.45 1.47 0.46
jgi.p|Conioc1|1230430 22.61 25.79 37.07 11.63 12.04 9.59
jgi.p|Conioc1|1230438 1.57 2.26 1.76 3.35 2.82 3.61
jgi.p|Conioc1|1230463 16.39 19.34 17.56 63.45 87.52 61.91
jgi.p|Conioc1|1230471 95.35 83.09 80.75 210.91 217.91 173.48
jgi.p|Conioc1|1230472 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1230485 4.35 3.97 3.57 3.51 3.66 2.1
jgi.p|Conioc1|1230506 49.36 45.58 44.78 38.49 37.95 33.29
jgi.p|Conioc1|1230510 16.11 17.87 16.03 16.86 22.69 28.98
jgi.p|Conioc1|1230525 82.95 85.33 82.47 74.3 69.16 58.58
jgi.p|Conioc1|1230544 2.27 2.38 2.33 1.41 1.87 1.06
jgi.p|Conioc1|1230554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230573 0.95 0.82 0.88 0.97 0.68 0.61
jgi.p|Conioc1|1230575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230588 66.01 66.28 65.99 320.45 232.54 154.99
jgi.p|Conioc1|1230589 10.21 6.73 7.01 10.64 10.23 8.47
jgi.p|Conioc1|1230590 10.56 10.86 7.49 1.82 2.26 1.91
jgi.p|Conioc1|1230594 60.48 33.83 26.82 38.39 22.64 26.59
jgi.p|Conioc1|1230608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230629 18.48 16.87 15.2 4.7 4.91 5.09
jgi.p|Conioc1|1230663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230671 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230700 0.09 0.34 0.2 0.33 0.36 0.11
jgi.p|Conioc1|1230702 0.04 0.06 0.0 0.33 0.32 0.17
jgi.p|Conioc1|1230710 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230712 1.02 0.54 0.96 1.19 0.87 0.81
jgi.p|Conioc1|1230720 0.03 0.0 0.03 0.18 0.29 0.07
jgi.p|Conioc1|1230721 6.07 9.15 8.54 119.36 144.86 169.46
jgi.p|Conioc1|1230723 27.83 24.22 25.5 14.27 23.55 48.95
jgi.p|Conioc1|1230749 0.3 0.34 0.25 0.45 0.45 0.8
jgi.p|Conioc1|1230763 0.04 0.0 0.0 0.15 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1230770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230792 0.04 0.0 0.0 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1230796 8.12 7.81 8.27 2.18 2.19 3.28
jgi.p|Conioc1|1230799 1.54 1.72 1.14 0.73 0.46 0.11
jgi.p|Conioc1|1230808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230809 3.67 2.91 3.33 6.15 5.78 3.8
jgi.p|Conioc1|1230816 9.13 10.72 10.0 30.16 29.35 37.5
jgi.p|Conioc1|1230819 71.65 68.29 66.39 68.7 58.88 38.4
jgi.p|Conioc1|1230825 4.17 3.69 4.03 2.96 2.61 2.16
jgi.p|Conioc1|1230838 0.59 0.71 0.59 2.25 3.01 6.32
jgi.p|Conioc1|1230853 0.19 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230855 0.56 0.22 0.2 0.86 0.78 0.33
jgi.p|Conioc1|1230859 8.7 7.39 7.69 5.32 4.07 2.8
jgi.p|Conioc1|1230871 50.65 44.91 46.14 32.66 28.98 25.6
jgi.p|Conioc1|1230894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230917 16.04 12.14 13.9 27.82 22.06 24.52
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jgi.p|Conioc1|1230927 70.0 60.03 75.49 43.31 40.1 35.28
jgi.p|Conioc1|1230931 0.98 0.59 0.73 1.73 2.42 2.35
jgi.p|Conioc1|1230936 8.72 9.78 8.95 11.88 12.22 9.87
jgi.p|Conioc1|1230941 11.1 9.24 10.56 23.77 22.3 23.76
jgi.p|Conioc1|1230947 72.07 71.77 74.49 25.11 22.87 30.38
jgi.p|Conioc1|1230950 4.4 3.61 3.49 7.0 6.69 4.07
jgi.p|Conioc1|1230951 197.61 258.73 313.58 167.44 146.54 95.16
jgi.p|Conioc1|1230976 2.9 2.07 1.78 5.33 4.42 2.6
jgi.p|Conioc1|1230990 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231003 1.38 0.91 0.88 0.08 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|1231007 23.54 25.52 24.74 20.1 19.09 14.19
jgi.p|Conioc1|1231010 47.29 47.96 46.9 35.7 43.86 38.63
jgi.p|Conioc1|1231016 63.44 68.86 64.49 442.0 597.87 452.73
jgi.p|Conioc1|1231021 2.01 3.0 5.01 1.12 1.54 1.25
jgi.p|Conioc1|1231043 11.35 14.01 11.41 4.15 4.91 4.32
jgi.p|Conioc1|1231046 0.07 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231060 6.3 5.47 7.39 4.35 3.08 2.34
jgi.p|Conioc1|1231083 15.09 16.07 13.07 18.31 17.35 16.82
jgi.p|Conioc1|1231087 4.66 3.84 3.7 6.72 7.07 5.0
jgi.p|Conioc1|1231090 0.57 0.42 0.37 2.26 2.4 2.9
jgi.p|Conioc1|1231096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231107 6.23 6.61 6.29 34.01 31.12 45.84
jgi.p|Conioc1|1231116 0.98 0.87 1.09 4.29 3.86 3.33
jgi.p|Conioc1|1231119 0.0 0.54 0.0 0.26 0.38 1.07
jgi.p|Conioc1|1231124 11.27 11.56 11.63 7.6 6.29 3.46
jgi.p|Conioc1|1231130 9.66 7.84 7.77 234.84 201.77 115.71
jgi.p|Conioc1|1231133 0.22 0.14 0.38 0.28 0.61 0.86
jgi.p|Conioc1|1231136 0.7 0.69 0.61 4.95 4.89 1.92
jgi.p|Conioc1|1231138 85.78 114.84 76.06 482.88 544.09 374.17
jgi.p|Conioc1|1231148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231152 24.51 22.3 21.72 29.98 31.63 42.89
jgi.p|Conioc1|1231200 0.07 0.09 0.06 1.13 1.06 0.56
jgi.p|Conioc1|1231204 0.11 0.15 0.0 0.28 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231216 7.19 5.74 6.67 7.55 11.24 16.59
jgi.p|Conioc1|1231219 138.77 124.56 147.0 81.02 78.24 87.02
jgi.p|Conioc1|1231230 0.79 0.85 0.62 2.47 2.54 1.79
jgi.p|Conioc1|1231234 4.6 3.93 3.22 9.19 8.58 9.95
jgi.p|Conioc1|1231238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231249 0.45 0.9 0.53 0.59 0.64 1.4
jgi.p|Conioc1|1231250 11.72 11.06 8.86 48.73 48.21 84.48
jgi.p|Conioc1|1231255 2.74 2.34 1.72 4.06 3.31 2.59
jgi.p|Conioc1|1231268 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231269 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123127 28.79 29.34 26.56 18.37 15.76 13.2
jgi.p|Conioc1|1231277 1.03 0.52 0.37 1.48 1.89 1.84
jgi.p|Conioc1|1231279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231293 0.82 0.32 0.28 1.56 1.9 1.27
jgi.p|Conioc1|1231294 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1231296 0.36 0.32 0.79 1.18 1.71 2.26
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jgi.p|Conioc1|1231300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1231366 0.04 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231383 3.44 5.13 4.53 0.54 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1231389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231391 19.31 24.53 19.04 18.91 19.18 14.12
jgi.p|Conioc1|1231403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231411 3.06 2.8 2.84 3.92 4.52 3.66
jgi.p|Conioc1|1231422 0.0 0.04 0.0 0.25 0.21 0.37
jgi.p|Conioc1|1231433 0.0 0.0 0.15 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231437 11.29 14.43 10.88 46.33 32.83 34.34
jgi.p|Conioc1|1231445 3.88 3.06 3.99 3.3 4.79 2.57
jgi.p|Conioc1|1231453 3.17 2.46 2.67 2.25 3.6 2.77
jgi.p|Conioc1|1231461 0.11 0.22 0.19 0.57 0.26 0.51
jgi.p|Conioc1|1231499 165.97 249.74 259.36 153.97 147.03 162.07
jgi.p|Conioc1|1231515 0.08 0.07 0.04 0.2 0.22 0.19
jgi.p|Conioc1|123152 1.54 0.89 0.32 2.09 1.51 1.51
jgi.p|Conioc1|1231523 114.53 98.02 111.88 184.19 183.31 325.44
jgi.p|Conioc1|1231536 51.95 48.75 41.31 68.14 57.66 44.79
jgi.p|Conioc1|1231537 0.61 1.62 0.54 2.56 1.15 1.21
jgi.p|Conioc1|1231542 1.9 0.78 1.16 2.09 2.31 2.23
jgi.p|Conioc1|1231546 8.18 8.24 7.9 7.92 9.29 8.81
jgi.p|Conioc1|1231547 6.8 7.01 7.02 3.22 4.19 3.62
jgi.p|Conioc1|1231553 1.28 1.19 1.07 0.87 1.03 1.08
jgi.p|Conioc1|1231574 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231585 22.38 17.13 15.24 7.53 4.64 5.3
jgi.p|Conioc1|1231605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231613 0.0 0.0 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1231614 0.0 0.0 0.12 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1231636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231659 1.06 0.79 1.25 2.14 2.34 3.29
jgi.p|Conioc1|1231685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1231692 0.01 0.01 0.01 25.72 17.95 8.26
jgi.p|Conioc1|1231694 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|123170 5.52 5.13 4.84 5.69 5.89 4.87
jgi.p|Conioc1|1231706 2.14 2.12 1.45 9.56 6.12 4.31
jgi.p|Conioc1|1231713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231716 0.23 0.31 0.27 1.73 1.52 1.28
jgi.p|Conioc1|1231722 4.07 2.7 4.4 14.99 16.18 16.99
jgi.p|Conioc1|1231731 0.47 0.3 0.38 0.39 0.82 0.46
jgi.p|Conioc1|1231739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231748 1.88 2.27 0.9 0.99 1.6 1.47
jgi.p|Conioc1|1231753 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123176 124.32 117.73 131.13 116.71 107.33 116.63
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jgi.p|Conioc1|1231760 0.05 0.0 0.11 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1231773 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231814 0.14 0.0 0.0 0.09 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1231827 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231837 4.94 3.79 3.94 2.18 2.12 1.34
jgi.p|Conioc1|1231838 12.23 10.41 12.56 10.15 7.55 5.32
jgi.p|Conioc1|1231863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1231918 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231946 0.8 1.66 1.36 8.79 8.14 6.15
jgi.p|Conioc1|1231951 0.2 0.19 0.2 0.59 0.38 0.19
jgi.p|Conioc1|1231954 0.46 0.38 0.39 1.27 1.23 0.95
jgi.p|Conioc1|1231967 7.94 7.2 6.95 3.83 3.06 2.24
jgi.p|Conioc1|1231970 1.31 0.81 0.85 3.69 4.88 7.2
jgi.p|Conioc1|1231971 1.48 1.08 0.85 0.79 0.68 0.56
jgi.p|Conioc1|1231975 3.36 3.16 2.79 4.28 5.64 5.41
jgi.p|Conioc1|1231977 849.62 994.69 928.59 146.77 106.1 108.73
jgi.p|Conioc1|1231984 5.23 5.48 5.32 15.25 13.82 13.07
jgi.p|Conioc1|1231990 0.25 0.0 0.29 0.48 0.58 0.0
jgi.p|Conioc1|1231996 1.47 0.74 1.23 0.86 0.53 0.37
jgi.p|Conioc1|1231998 0.78 0.81 1.02 0.0 0.29 0.11
jgi.p|Conioc1|1232003 0.0 0.0 0.07 0.25 0.78 0.25
jgi.p|Conioc1|1232016 105.05 104.14 105.91 93.16 80.42 90.34
jgi.p|Conioc1|1232033 1.04 1.45 0.85 0.35 0.42 0.43
jgi.p|Conioc1|1232050 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232054 2.82 1.87 1.91 1.63 1.32 1.47
jgi.p|Conioc1|1232063 0.66 0.88 1.07 1.92 1.79 0.55
jgi.p|Conioc1|1232068 84.54 94.01 93.72 31.76 26.83 33.85
jgi.p|Conioc1|1232082 0.21 0.09 0.17 0.0 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|1232085 0.26 0.05 0.09 6.63 3.72 4.04
jgi.p|Conioc1|1232098 5.26 6.59 5.46 10.36 10.51 8.29
jgi.p|Conioc1|1232101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232134 1.05 1.81 0.92 2.17 3.54 1.25
jgi.p|Conioc1|1232141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232175 4.73 3.39 3.38 2.22 2.16 1.29
jgi.p|Conioc1|1232188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232199 8.74 9.13 8.87 9.63 6.64 6.62
jgi.p|Conioc1|1232202 29.8 33.38 31.03 47.78 42.74 39.1
jgi.p|Conioc1|1232226 0.07 0.05 0.04 0.02 0.05 0.02
jgi.p|Conioc1|1232227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232251 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232259 0.0 0.04 0.03 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1232272 0.02 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1232275 5.27 6.74 3.43 200.14 213.79 178.59
jgi.p|Conioc1|1232319 0.13 0.0 0.0 0.16 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|1232332 181.67 211.1 256.88 60.67 62.54 80.97
jgi.p|Conioc1|1232333 6.24 5.67 5.59 7.93 9.66 6.83
jgi.p|Conioc1|1232336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232351 0.06 0.18 0.06 0.11 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1232369 0.0 0.0 0.12 0.27 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1232385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232432 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232434 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232440 4.6 4.66 3.86 0.89 0.64 0.54
jgi.p|Conioc1|1232447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232465 540.36 492.83 489.86 161.07 304.6 388.14
jgi.p|Conioc1|1232467 0.05 0.03 0.06 0.03 0.2 0.16
jgi.p|Conioc1|1232496 3.48 3.61 3.57 0.52 0.82 0.38
jgi.p|Conioc1|1232498 0.42 0.0 0.25 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1232512 4.04 3.84 3.17 3.43 4.05 2.77
jgi.p|Conioc1|1232553 10.24 9.79 6.19 477.85 312.68 216.59
jgi.p|Conioc1|1232568 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232583 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232593 0.0 0.0 0.03 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232606 0.44 0.0 0.09 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1232645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1232676 264.25 294.7 305.91 27.14 22.9 31.94
jgi.p|Conioc1|1232679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232746 32.0 27.9 27.78 39.42 38.24 35.94
jgi.p|Conioc1|1232809 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232833 0.32 0.3 0.28 0.54 0.37 0.41
jgi.p|Conioc1|1232837 15.26 15.58 14.48 15.25 13.8 15.79
jgi.p|Conioc1|1232854 2.49 4.22 3.19 2.35 3.34 2.4
jgi.p|Conioc1|1232897 0.0 0.06 0.05 0.05 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1233106 0.1 0.1 0.0 0.16 0.23 0.1
jgi.p|Conioc1|1233142 0.08 0.09 0.17 0.27 0.19 0.15
jgi.p|Conioc1|1233151 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1233185 15.88 23.46 15.96 10.51 8.35 6.72
jgi.p|Conioc1|1233213 0.66 0.66 0.71 0.94 1.13 0.8
jgi.p|Conioc1|1233260 0.12 0.31 0.14 0.51 0.52 0.21
jgi.p|Conioc1|1233271 1.16 1.51 1.22 5.1 6.37 6.36
jgi.p|Conioc1|1233359 1.46 1.46 1.26 5.4 6.46 7.77
jgi.p|Conioc1|1233423 27.36 25.12 25.05 17.69 20.08 13.84
jgi.p|Conioc1|1233451 7.22 6.6 7.25 66.99 66.63 52.47
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jgi.p|Conioc1|1233516 125.35 98.28 111.29 153.42 156.49 190.79
jgi.p|Conioc1|1233524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1233531 0.1 0.22 0.27 0.13 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1233553 1.21 0.84 1.24 0.86 0.91 0.84
jgi.p|Conioc1|1233559 0.04 0.11 0.0 0.11 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1233591 0.77 1.14 0.74 2.23 2.4 1.94
jgi.p|Conioc1|1233642 4.57 5.15 4.36 3.06 3.02 2.04
jgi.p|Conioc1|1233748 0.13 0.2 0.09 0.2 0.14 0.08
jgi.p|Conioc1|1234013 0.22 0.35 0.31 0.45 0.5 0.29
jgi.p|Conioc1|1234019 0.59 0.52 0.57 1.71 1.11 0.32
jgi.p|Conioc1|1234033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234056 0.19 0.05 0.09 0.14 0.17 0.05
jgi.p|Conioc1|123407 3.44 3.25 2.95 2.78 2.56 2.5
jgi.p|Conioc1|1234071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1234120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234122 0.1 0.27 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234161 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234167 0.15 0.07 0.18 0.07 0.05 0.2
jgi.p|Conioc1|1234173 0.03 0.04 0.0 0.26 0.19 0.13
jgi.p|Conioc1|1234177 0.04 0.03 0.0 0.2 0.06 0.03
jgi.p|Conioc1|1234213 0.59 0.63 0.87 0.97 0.66 0.73
jgi.p|Conioc1|1234224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1234260 4.74 3.44 3.4 9.13 8.11 5.37
jgi.p|Conioc1|1234374 0.48 0.55 0.52 0.53 0.55 0.59
jgi.p|Conioc1|1234386 101.96 89.54 100.69 663.3 890.13 816.32
jgi.p|Conioc1|1234428 3.82 3.47 2.69 2.29 1.51 1.28
jgi.p|Conioc1|1234440 0.0 0.0 0.06 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1234584 1.95 2.23 1.89 1.97 1.58 1.4
jgi.p|Conioc1|1234644 22.56 21.78 22.86 9.27 10.08 8.27
jgi.p|Conioc1|1234737 65.57 60.1 67.79 15.48 20.11 26.69
jgi.p|Conioc1|1234769 1.72 1.62 1.65 8.73 7.56 2.79
jgi.p|Conioc1|1234771 506.29 583.18 523.96 712.58 658.55 313.35
jgi.p|Conioc1|1234777 0.23 0.42 0.07 0.77 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1234811 0.58 0.62 0.79 0.87 0.88 0.7
jgi.p|Conioc1|1234833 168.06 156.71 151.42 242.07 222.62 104.28
jgi.p|Conioc1|1234887 23.97 23.98 24.72 24.07 23.3 26.39
jgi.p|Conioc1|1234931 110.38 95.4 113.78 60.1 58.61 58.54
jgi.p|Conioc1|123495 29.29 25.42 25.77 26.0 20.86 25.97
jgi.p|Conioc1|1235005 2.45 2.4 2.19 10.51 9.63 5.54
jgi.p|Conioc1|1235129 3.34 2.49 2.62 6.52 6.34 4.42
jgi.p|Conioc1|1235229 36.2 38.74 40.28 10.52 8.36 8.42
jgi.p|Conioc1|1235241 7.12 6.02 6.16 5.34 5.55 4.35
jgi.p|Conioc1|1235267 0.06 0.08 0.02 0.03 0.12 0.03
jgi.p|Conioc1|1235291 0.16 0.18 0.15 0.55 0.89 0.56
jgi.p|Conioc1|1235493 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235499 2.68 1.73 1.83 2.61 1.5 1.17
jgi.p|Conioc1|1235505 0.53 0.68 0.81 1.71 1.24 0.76
jgi.p|Conioc1|1235513 0.09 0.0 0.05 0.12 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1235525 3.46 3.02 2.59 2.08 2.32 1.55
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jgi.p|Conioc1|1235585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235655 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1235726 27.5 28.49 27.51 10.8 11.72 7.25
jgi.p|Conioc1|1235772 0.2 0.0 0.06 0.58 0.47 0.26
jgi.p|Conioc1|1235778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235790 30.5 30.42 29.54 14.14 14.47 10.15
jgi.p|Conioc1|1235822 0.11 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235836 0.06 0.08 0.09 0.76 0.68 0.39
jgi.p|Conioc1|1235850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235852 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235891 0.48 0.3 0.43 1.17 0.69 0.71
jgi.p|Conioc1|1235929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235944 3.7 2.83 3.63 2.51 2.16 1.61
jgi.p|Conioc1|1235971 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235999 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236001 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236044 0.0 0.0 0.08 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1236058 0.15 0.12 0.07 0.28 0.23 0.2
jgi.p|Conioc1|1236173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236213 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236266 35.11 33.37 35.86 6.95 8.45 6.47
jgi.p|Conioc1|1236274 0.04 0.05 0.07 0.1 0.13 0.07
jgi.p|Conioc1|1236292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236352 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236384 0.05 0.0 0.05 0.0 0.21 0.06
jgi.p|Conioc1|1236467 1.98 1.99 1.99 1.73 1.2 1.48
jgi.p|Conioc1|1236479 0.18 0.19 0.17 1.83 1.16 0.43
jgi.p|Conioc1|1236483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1236545 0.06 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1236557 0.55 0.59 0.46 0.54 0.77 0.1
jgi.p|Conioc1|1236663 51.21 49.38 49.92 23.2 26.74 17.52
jgi.p|Conioc1|1236687 0.03 0.03 0.27 0.07 0.15 0.24
jgi.p|Conioc1|1236697 70.81 67.2 63.58 19.17 22.87 13.54
jgi.p|Conioc1|1236719 9.06 8.8 8.63 4.25 4.53 2.95
jgi.p|Conioc1|1236725 65.98 55.39 59.08 68.0 73.73 86.07
jgi.p|Conioc1|1236788 0.02 0.03 0.02 0.03 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1236916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1236929 0.12 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1236998 29.15 19.7 21.18 35.35 28.4 24.35
jgi.p|Conioc1|1237070 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1237072 12.35 10.7 10.1 10.45 10.39 8.25
jgi.p|Conioc1|1237084 0.49 0.33 0.29 0.91 0.78 0.27
jgi.p|Conioc1|1237094 1.24 1.28 1.13 3.92 4.4 1.82
jgi.p|Conioc1|1237106 6.78 7.4 7.98 3.16 3.41 2.21
jgi.p|Conioc1|1237201 0.0 0.0 0.0 0.15 0.2 0.12
jgi.p|Conioc1|1237231 10.57 12.2 12.37 12.63 14.03 15.04
jgi.p|Conioc1|1237235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
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jgi.p|Conioc1|1237254 13.92 12.71 12.34 5.9 6.34 5.56
jgi.p|Conioc1|1237260 8.07 7.76 7.02 6.75 5.99 4.07
jgi.p|Conioc1|1237324 3.9 3.26 2.62 1.54 1.04 1.17
jgi.p|Conioc1|1237366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1237382 7.14 6.91 6.63 5.4 3.66 3.4
jgi.p|Conioc1|1237418 0.0 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1237470 4.0 3.45 2.59 7.53 5.09 3.48
jgi.p|Conioc1|1237558 5.79 6.49 6.8 4.59 3.89 3.6
jgi.p|Conioc1|1237592 3.39 2.51 2.69 0.78 0.62 0.43
jgi.p|Conioc1|1237598 98.58 108.67 158.28 51.22 50.16 41.34
jgi.p|Conioc1|1237656 10.5 7.85 7.69 31.55 24.65 13.17
jgi.p|Conioc1|1237695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1237710 26.2 23.92 23.8 13.54 10.96 12.58
jgi.p|Conioc1|1237761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1237809 2.02 2.66 1.96 3.2 3.62 2.82
jgi.p|Conioc1|1237829 12.01 9.95 10.03 20.81 18.56 18.16
jgi.p|Conioc1|1237863 1.86 1.14 0.89 1.66 1.48 1.13
jgi.p|Conioc1|1237893 1.77 1.48 1.54 3.2 3.52 3.28
jgi.p|Conioc1|1237937 2.21 3.19 2.54 1.56 1.27 0.89
jgi.p|Conioc1|1237947 2.7 2.28 2.23 3.67 4.74 3.29
jgi.p|Conioc1|1237951 0.39 0.21 0.15 1.1 0.92 0.65
jgi.p|Conioc1|1237981 9.13 9.17 7.44 7.66 7.2 5.12
jgi.p|Conioc1|1238028 0.06 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1238051 0.29 0.45 0.17 0.69 0.37 0.19
jgi.p|Conioc1|1238133 4.81 4.44 4.35 2.18 2.06 1.42
jgi.p|Conioc1|1238173 2.58 2.96 3.19 1.14 1.29 1.56
jgi.p|Conioc1|1238203 0.35 0.52 0.41 0.96 1.73 1.71
jgi.p|Conioc1|1238227 0.05 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1238264 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238271 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238285 0.03 0.16 0.04 0.16 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1238412 4.31 5.31 3.91 6.68 6.46 4.84
jgi.p|Conioc1|1238460 0.11 0.11 0.03 0.03 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1238492 0.0 0.0 0.0 0.29 0.3 0.06
jgi.p|Conioc1|1238538 2.39 2.82 3.43 2.98 2.91 2.99
jgi.p|Conioc1|1238550 499.45 458.25 565.25 138.97 170.51 160.1
jgi.p|Conioc1|1238561 0.76 0.78 0.53 1.32 1.15 1.01
jgi.p|Conioc1|1238615 0.03 0.0 0.0 0.02 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1238628 0.0 0.0 0.0 0.84 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1238683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238719 1.25 2.62 2.23 1.02 1.45 1.52
jgi.p|Conioc1|1238743 8.61 8.7 6.76 17.85 12.78 6.81
jgi.p|Conioc1|1238751 33.83 35.23 34.56 40.94 55.72 42.32
jgi.p|Conioc1|1238755 5.37 5.76 5.41 11.47 16.25 10.15
jgi.p|Conioc1|1238789 84.29 74.31 76.85 69.05 69.76 104.89
jgi.p|Conioc1|1238827 47.73 43.58 40.64 40.49 41.94 39.64
jgi.p|Conioc1|1238854 15.6 12.7 12.98 2.28 2.29 1.86
jgi.p|Conioc1|1238865 0.0 0.0 0.05 0.06 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1238890 0.12 0.03 0.14 0.03 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|1239011 35.84 31.06 30.15 18.84 18.96 15.43
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jgi.p|Conioc1|123905 0.28 0.22 0.26 0.81 0.77 0.54
jgi.p|Conioc1|1239090 0.1 0.14 0.18 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239126 0.29 0.29 0.23 0.11 0.35 0.21
jgi.p|Conioc1|1239150 4.29 5.18 4.4 3.87 4.06 3.02
jgi.p|Conioc1|1239220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239224 0.09 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1239249 64.05 51.15 56.74 29.97 20.69 15.42
jgi.p|Conioc1|1239314 6.85 6.52 5.22 7.22 6.21 8.94
jgi.p|Conioc1|1239396 3.86 2.21 3.06 1.18 1.06 1.25
jgi.p|Conioc1|1239412 5.85 5.37 4.95 8.86 10.54 11.27
jgi.p|Conioc1|1239415 4.67 5.86 5.51 3.92 4.42 5.0
jgi.p|Conioc1|1239421 3.79 5.23 4.21 5.62 5.11 3.37
jgi.p|Conioc1|123944 0.12 0.11 0.19 0.16 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|1239445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123945 0.26 0.34 0.18 0.13 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1239454 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239478 1.33 0.93 1.42 2.23 2.02 0.88
jgi.p|Conioc1|1239529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1239631 0.0 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239650 0.0 0.0 0.07 0.2 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1239668 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239696 0.02 0.0 0.03 0.09 0.05 0.1
jgi.p|Conioc1|1239703 0.14 0.27 0.1 1.03 0.72 0.53
jgi.p|Conioc1|1239714 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123979 33.97 29.83 30.08 11.8 10.8 11.29
jgi.p|Conioc1|123981 1.55 1.15 0.91 1.34 2.11 0.91
jgi.p|Conioc1|1239822 294.05 273.19 309.05 215.32 248.03 270.93
jgi.p|Conioc1|1239850 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1239852 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1239892 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1239901 0.61 0.77 0.71 8.54 4.77 5.63
jgi.p|Conioc1|1239969 146.54 126.27 127.8 50.32 41.79 30.6
jgi.p|Conioc1|1239979 4.32 4.12 3.53 3.12 2.92 1.41
jgi.p|Conioc1|1240015 1.64 1.54 1.65 0.7 0.4 0.33
jgi.p|Conioc1|1240097 1.17 2.4 1.57 2.01 1.7 1.61
jgi.p|Conioc1|1240125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240139 2.19 1.84 0.81 1.45 0.8 0.64
jgi.p|Conioc1|1240150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240159 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1240166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240186 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240244 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240250 0.0 0.0 0.05 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240315 0.08 0.07 0.03 0.4 0.18 0.15
jgi.p|Conioc1|1240321 31.93 29.79 29.81 10.19 8.77 5.42
jgi.p|Conioc1|1240335 7.0 7.4 5.83 6.51 7.42 6.39
jgi.p|Conioc1|1240361 33.71 26.28 26.56 45.4 46.99 50.54
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jgi.p|Conioc1|124039 45.21 48.98 48.18 11.69 9.71 7.94
jgi.p|Conioc1|1240427 0.01 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240439 0.65 0.53 0.18 2.52 2.02 3.01
jgi.p|Conioc1|1240457 4.06 4.5 3.39 1.57 1.64 1.04
jgi.p|Conioc1|1240477 21.16 21.12 21.19 13.15 14.77 11.57
jgi.p|Conioc1|124049 14.81 16.66 16.47 7.97 8.78 6.53
jgi.p|Conioc1|1240527 9.06 8.52 9.34 18.53 16.74 16.29
jgi.p|Conioc1|1240537 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240676 0.35 0.47 0.25 0.27 0.46 0.09
jgi.p|Conioc1|1240787 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240797 0.16 0.11 0.16 0.14 0.33 0.11
jgi.p|Conioc1|1240808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124105 5.54 5.49 6.0 11.29 11.47 7.69
jgi.p|Conioc1|1241061 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1241105 1.68 1.51 1.59 1.75 0.89 0.9
jgi.p|Conioc1|1241146 2.9 2.36 2.09 1.9 2.33 2.2
jgi.p|Conioc1|1241162 0.15 0.13 0.43 0.47 0.21 0.26
jgi.p|Conioc1|1241212 0.08 0.11 0.38 0.21 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1241222 0.47 0.81 0.36 1.27 1.36 0.58
jgi.p|Conioc1|1241232 0.07 0.37 0.17 0.32 0.26 0.42
jgi.p|Conioc1|1241242 27.97 30.82 29.39 1.1 0.8 0.99
jgi.p|Conioc1|1241285 0.47 0.76 0.61 0.74 0.39 0.27
jgi.p|Conioc1|1241293 0.12 0.45 0.18 0.2 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|1241297 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124133 11.01 9.14 9.09 4.55 3.79 3.17
jgi.p|Conioc1|1241370 6.56 4.26 4.28 1.71 1.08 0.7
jgi.p|Conioc1|1241419 0.83 1.07 0.63 2.08 1.38 1.23
jgi.p|Conioc1|1241421 0.12 0.12 0.08 0.18 0.15 0.43
jgi.p|Conioc1|1241465 14.32 11.67 11.47 7.94 8.19 6.6
jgi.p|Conioc1|1241537 0.97 0.76 1.01 0.96 0.75 0.61
jgi.p|Conioc1|1241561 3.96 3.74 3.61 5.27 3.53 2.56
jgi.p|Conioc1|1241637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241661 186.93 170.24 191.47 62.6 57.56 66.93
jgi.p|Conioc1|1241707 0.25 0.33 0.32 0.42 0.54 0.54
jgi.p|Conioc1|1241715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241730 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1241735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241813 4.2 3.85 3.59 0.8 0.55 0.24
jgi.p|Conioc1|124182 5.42 6.62 6.42 3.16 3.45 2.78
jgi.p|Conioc1|1241869 0.96 1.14 1.05 1.61 1.2 1.02
jgi.p|Conioc1|1241893 1.22 1.49 0.96 0.46 0.33 0.13
jgi.p|Conioc1|1241925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241929 0.5 0.67 0.37 1.27 1.51 1.5
jgi.p|Conioc1|1241965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241974 0.34 0.26 0.06 0.13 0.23 0.07
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jgi.p|Conioc1|1241979 0.14 0.09 0.08 0.28 0.07 0.28
jgi.p|Conioc1|1241996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242003 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1242040 0.0 0.06 0.05 0.06 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1242064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242067 729.33 914.03 857.89 92.76 80.56 84.14
jgi.p|Conioc1|1242102 33.51 32.13 30.96 35.09 33.65 38.67
jgi.p|Conioc1|1242106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242156 1.38 1.44 1.42 0.56 0.53 0.29
jgi.p|Conioc1|1242208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242323 48.81 54.59 49.86 14.31 12.38 11.62
jgi.p|Conioc1|1242359 0.21 0.21 0.15 0.13 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1242373 0.65 0.75 0.64 1.01 0.73 0.57
jgi.p|Conioc1|1242387 1.55 1.34 1.27 3.27 3.01 1.2
jgi.p|Conioc1|1242399 0.18 0.16 0.21 0.46 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1242422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242483 1.69 2.14 1.95 2.03 3.34 2.12
jgi.p|Conioc1|1242522 1.49 1.59 1.37 1.57 1.58 1.06
jgi.p|Conioc1|1242595 10.31 8.43 8.07 10.19 11.75 9.28
jgi.p|Conioc1|1242637 28.88 23.18 25.59 13.22 14.55 12.32
jgi.p|Conioc1|1242679 0.02 0.06 0.0 0.13 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1242697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242700 0.0 0.0 0.02 0.02 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1242746 14.74 12.52 14.23 14.03 13.42 9.45
jgi.p|Conioc1|1242754 0.73 1.27 0.81 0.47 0.47 0.28
jgi.p|Conioc1|1242858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242932 0.06 0.0 0.0 0.53 0.18 0.22
jgi.p|Conioc1|1242962 2.09 1.65 1.6 0.67 1.12 0.58
jgi.p|Conioc1|1243008 0.13 0.26 0.38 0.0 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1243023 0.0 0.0 0.0 0.12 0.09 0.56
jgi.p|Conioc1|1243036 0.32 0.38 0.19 0.29 0.27 0.17
jgi.p|Conioc1|1243040 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1243109 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1243111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243113 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1243116 0.09 0.12 0.0 0.12 0.17 0.04
jgi.p|Conioc1|1243121 0.16 0.17 0.11 0.16 0.27 0.21
jgi.p|Conioc1|1243133 0.02 0.0 0.03 0.22 0.09 0.26
jgi.p|Conioc1|1243159 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243180 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243184 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243190 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243211 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243217 6.68 7.53 7.02 3.58 3.19 1.81
jgi.p|Conioc1|1243229 97.28 70.14 90.79 253.78 343.98 338.92
jgi.p|Conioc1|1243259 9.23 8.59 8.28 6.53 6.5 4.93
jgi.p|Conioc1|1243303 1.28 0.77 0.82 2.15 2.1 1.43
jgi.p|Conioc1|1243347 11.91 10.29 8.61 36.27 30.07 18.07
jgi.p|Conioc1|1243395 0.04 0.05 0.05 0.16 0.23 0.16
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jgi.p|Conioc1|1243407 0.03 0.09 0.04 0.23 0.33 0.37
jgi.p|Conioc1|1243415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124342 1.54 1.94 1.72 2.69 2.73 4.25
jgi.p|Conioc1|1243426 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243486 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243499 0.06 0.08 0.15 2.1 1.73 0.7
jgi.p|Conioc1|1243583 2.11 2.33 1.88 1.53 0.97 0.83
jgi.p|Conioc1|1243675 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1243833 9.07 8.32 7.56 5.54 6.42 3.21
jgi.p|Conioc1|1243835 0.16 0.65 0.24 0.16 0.38 0.11
jgi.p|Conioc1|1243837 1.14 1.79 1.43 3.71 3.69 3.74
jgi.p|Conioc1|1243920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1243924 41.78 39.73 34.72 37.7 32.59 31.48
jgi.p|Conioc1|1243931 3.24 3.18 3.8 5.44 6.15 4.33
jgi.p|Conioc1|1243949 1.65 2.33 1.76 1.1 0.94 1.76
jgi.p|Conioc1|1243962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243964 441.22 457.15 481.6 833.8 1210.27 1006.53
jgi.p|Conioc1|1243996 0.0 0.0 0.0 2.75 4.27 1.44
jgi.p|Conioc1|124401 0.18 0.41 0.22 0.56 0.81 1.54
jgi.p|Conioc1|124402 0.24 0.31 0.28 0.24 0.62 1.57
jgi.p|Conioc1|1244056 0.0 0.08 0.27 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1244089 0.27 0.48 0.32 0.65 0.51 0.18
jgi.p|Conioc1|1244091 0.35 0.43 0.41 0.7 0.79 0.64
jgi.p|Conioc1|1244178 58.75 47.3 49.16 109.12 116.36 110.56
jgi.p|Conioc1|1244197 11.29 11.2 9.86 11.04 10.81 6.76
jgi.p|Conioc1|1244202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244357 1.63 1.17 1.34 1.34 1.09 0.93
jgi.p|Conioc1|1244414 71.4 57.3 63.46 106.0 94.76 76.76
jgi.p|Conioc1|1244433 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244464 0.05 0.07 0.0 0.11 0.13 0.11
jgi.p|Conioc1|1244498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|12445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244612 0.09 0.12 0.0 0.11 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1244641 0.43 0.49 0.25 0.32 0.32 0.08
jgi.p|Conioc1|1244645 8.38 8.84 7.36 4.7 3.88 2.59
jgi.p|Conioc1|124465 0.1 0.32 0.11 0.13 0.37 0.71
jgi.p|Conioc1|1244693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244715 0.17 0.19 0.25 0.09 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1244717 0.0 0.06 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1244749 0.04 0.0 0.02 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1244811 0.0 0.07 0.0 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1244817 0.0 0.06 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244860 0.47 0.09 0.31 0.6 0.25 0.44
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jgi.p|Conioc1|1244884 0.11 0.0 0.07 0.22 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1244904 10.43 9.12 8.43 3.74 3.44 2.78
jgi.p|Conioc1|1244906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244916 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244946 5.07 7.9 7.07 9.8 7.7 4.45
jgi.p|Conioc1|1244985 2.89 2.97 2.87 1.87 1.31 1.36
jgi.p|Conioc1|124506 1.46 1.21 1.24 1.76 1.42 1.6
jgi.p|Conioc1|124515 24.0 27.3 28.24 7.6 7.97 5.36
jgi.p|Conioc1|1245150 0.05 0.01 0.07 0.1 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|1245151 0.0 0.0 0.0 0.47 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1245153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245155 682.62 696.93 697.8 106.31 84.19 111.74
jgi.p|Conioc1|124516 0.46 0.62 0.42 0.37 0.51 0.38
jgi.p|Conioc1|1245201 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1245211 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245224 10.75 10.75 10.89 10.87 9.08 7.27
jgi.p|Conioc1|1245226 1.35 1.74 1.72 1.74 1.85 0.97
jgi.p|Conioc1|1245251 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1245326 0.15 0.16 0.1 0.19 0.22 0.04
jgi.p|Conioc1|1245334 0.03 0.04 0.1 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1245340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1245347 0.08 0.05 0.19 0.37 0.12 0.22
jgi.p|Conioc1|1245374 0.05 0.03 0.09 0.03 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1245395 0.04 0.1 0.05 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1245408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245435 19.37 20.08 22.07 36.78 36.68 35.02
jgi.p|Conioc1|1245468 3.29 2.84 2.57 7.43 5.99 4.01
jgi.p|Conioc1|1245534 4.65 4.87 4.58 1.88 1.95 1.36
jgi.p|Conioc1|1245552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245583 0.17 0.35 0.45 5.05 5.0 2.53
jgi.p|Conioc1|1245609 0.94 0.54 1.03 0.91 1.27 0.31
jgi.p|Conioc1|1245718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245740 0.0 0.27 0.0 1.71 1.05 0.67
jgi.p|Conioc1|1245774 8.49 7.02 7.76 1.86 0.96 0.88
jgi.p|Conioc1|1245800 0.04 0.15 0.04 0.14 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1245827 0.35 0.49 0.38 1.52 1.47 1.01
jgi.p|Conioc1|1245875 0.55 0.29 0.32 0.68 0.6 0.26
jgi.p|Conioc1|1245945 6.53 8.44 9.17 19.21 18.03 12.13
jgi.p|Conioc1|1245957 0.0 0.0 0.05 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|124599 4.93 4.41 6.67 6.14 7.67 6.91
jgi.p|Conioc1|1246001 0.02 0.2 0.06 0.91 0.71 0.53
jgi.p|Conioc1|1246042 0.15 0.05 0.09 0.5 0.38 0.42
jgi.p|Conioc1|1246046 0.13 0.17 0.15 0.21 0.06 0.13
jgi.p|Conioc1|1246058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246108 0.06 0.08 0.32 0.32 0.52 0.65
jgi.p|Conioc1|1246122 0.06 0.0 0.0 1.49 1.2 1.52
jgi.p|Conioc1|1246127 0.31 0.61 0.46 0.37 0.58 0.29
jgi.p|Conioc1|1246133 11.66 8.74 9.37 15.38 16.19 20.15
jgi.p|Conioc1|1246201 210.08 228.16 247.23 81.09 64.82 69.31
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jgi.p|Conioc1|1246267 47.93 45.63 42.66 36.0 36.78 31.18
jgi.p|Conioc1|124627 6.59 5.25 5.05 6.88 7.18 10.86
jgi.p|Conioc1|1246305 1.01 1.44 1.0 1.16 0.89 0.58
jgi.p|Conioc1|1246327 3.13 3.33 3.43 2.05 2.57 2.03
jgi.p|Conioc1|1246353 2.29 2.29 2.11 3.5 3.78 4.03
jgi.p|Conioc1|124638 235.14 252.96 296.72 140.57 142.99 145.57
jgi.p|Conioc1|1246411 9.96 10.98 9.8 4.06 4.21 2.59
jgi.p|Conioc1|1246426 3.51 2.8 1.92 1.72 1.03 0.93
jgi.p|Conioc1|1246444 0.04 0.06 0.0 0.23 0.17 0.35
jgi.p|Conioc1|1246454 5.84 5.13 4.88 2.81 2.38 1.37
jgi.p|Conioc1|1246472 18.25 17.56 14.77 9.19 10.38 7.0
jgi.p|Conioc1|1246510 41.36 35.02 29.41 80.13 76.34 69.04
jgi.p|Conioc1|1246603 15.97 14.38 13.07 10.45 8.82 7.67
jgi.p|Conioc1|1246627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246637 1.2 0.52 0.75 0.0 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1246655 13.82 15.99 15.2 7.38 6.76 4.8
jgi.p|Conioc1|1246707 0.84 0.35 0.68 0.54 0.25 0.42
jgi.p|Conioc1|1246715 0.0 0.05 0.0 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1246746 16.92 13.44 18.04 26.1 26.31 19.14
jgi.p|Conioc1|1246752 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246756 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246766 0.23 0.31 0.46 0.3 0.22 0.82
jgi.p|Conioc1|1246768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246807 0.05 0.12 0.06 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246860 195.09 202.71 194.64 201.39 267.91 242.94
jgi.p|Conioc1|1246868 0.48 0.44 0.34 1.25 1.12 0.66
jgi.p|Conioc1|1246921 0.08 0.06 0.1 0.27 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1246962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246997 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247007 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.21
jgi.p|Conioc1|1247009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247045 0.17 0.18 0.35 0.48 0.72 1.19
jgi.p|Conioc1|1247077 7.59 7.52 7.3 3.43 3.06 2.39
jgi.p|Conioc1|1247128 10.89 9.9 9.02 3.37 2.43 1.98
jgi.p|Conioc1|1247143 5.15 3.25 4.36 3.01 4.09 3.81
jgi.p|Conioc1|1247168 0.1 0.0 0.07 0.12 0.09 0.28
jgi.p|Conioc1|1247178 0.08 0.11 0.05 0.11 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1247267 484.04 535.36 512.29 35.86 24.1 29.04
jgi.p|Conioc1|1247293 0.77 0.38 0.4 1.43 1.9 0.89
jgi.p|Conioc1|1247307 4.24 4.32 4.34 3.43 3.25 2.79
jgi.p|Conioc1|1247333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247354 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247408 0.28 0.25 0.26 0.51 0.43 0.27
jgi.p|Conioc1|1247421 1.25 1.58 1.33 0.23 0.5 0.28
jgi.p|Conioc1|1247427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247438 33.73 36.04 34.57 3.89 2.63 3.58
jgi.p|Conioc1|1247464 1.44 1.06 1.19 1.98 1.84 1.13
jgi.p|Conioc1|1247562 4.53 4.28 4.35 5.58 5.38 3.73
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jgi.p|Conioc1|1247566 0.54 0.45 0.4 1.26 0.32 0.52
jgi.p|Conioc1|1247606 20.41 17.58 16.8 8.53 7.31 5.29
jgi.p|Conioc1|1247614 6.01 4.58 5.25 5.9 4.11 6.95
jgi.p|Conioc1|1247617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247661 4.44 3.94 2.66 8.9 9.83 8.17
jgi.p|Conioc1|1247715 2.98 3.29 3.21 10.16 12.66 9.25
jgi.p|Conioc1|1247723 3.8 3.46 4.1 4.88 3.4 5.92
jgi.p|Conioc1|1247787 0.39 0.65 0.5 1.57 4.66 15.46
jgi.p|Conioc1|1247817 0.03 0.0 0.0 0.12 0.06 0.13
jgi.p|Conioc1|1247825 0.04 0.17 0.3 0.66 1.09 1.3
jgi.p|Conioc1|1247859 0.03 0.07 0.0 0.17 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1247885 0.27 0.07 0.06 1.12 0.41 0.5
jgi.p|Conioc1|1247889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247895 0.35 0.17 0.15 0.23 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1247959 0.06 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1247960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248033 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248057 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248067 30.72 29.53 21.95 12.33 9.88 9.92
jgi.p|Conioc1|1248163 0.21 0.09 0.0 0.27 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1248189 2.76 2.47 2.61 3.36 2.62 3.32
jgi.p|Conioc1|1248223 5.56 5.74 8.26 3.58 4.21 6.34
jgi.p|Conioc1|1248287 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248309 26.6 25.94 28.83 24.92 27.75 29.59
jgi.p|Conioc1|1248347 0.07 0.05 0.31 0.72 1.36 0.98
jgi.p|Conioc1|1248349 101.76 97.9 100.11 226.6 254.58 320.08
jgi.p|Conioc1|1248367 4.8 5.77 6.56 6.6 7.7 6.86
jgi.p|Conioc1|1248457 0.14 0.06 0.03 0.15 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1248468 0.04 0.09 0.1 0.08 0.12 0.11
jgi.p|Conioc1|1248502 0.0 0.04 0.03 0.25 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1248586 0.18 0.24 0.05 0.0 0.02 0.09
jgi.p|Conioc1|1248602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248604 139.25 139.54 149.3 329.53 321.88 263.47
jgi.p|Conioc1|1248732 4.98 4.28 4.57 6.11 6.23 6.36
jgi.p|Conioc1|1248736 2.2 1.78 2.33 2.5 2.72 1.92
jgi.p|Conioc1|1248794 43.23 41.04 41.92 56.9 50.19 62.38
jgi.p|Conioc1|1249013 135.65 118.43 118.21 152.88 121.61 122.18
jgi.p|Conioc1|1249017 15.22 13.94 13.76 9.1 7.88 6.83
jgi.p|Conioc1|124902 4.07 3.53 2.94 2.34 2.4 2.31
jgi.p|Conioc1|1249027 8.47 7.95 8.71 2.11 1.17 0.82
jgi.p|Conioc1|1249090 11.1 11.06 12.27 5.31 4.06 3.56
jgi.p|Conioc1|1249100 0.02 0.06 0.0 0.08 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1249132 60.7 69.63 56.8 82.68 83.41 90.27
jgi.p|Conioc1|1249152 10.73 10.74 11.28 4.49 4.6 4.63
jgi.p|Conioc1|1249174 42.79 37.72 37.43 7.4 5.66 4.24
jgi.p|Conioc1|1249216 134.3 138.46 142.41 59.08 49.8 28.58
jgi.p|Conioc1|1249285 3.14 2.76 2.29 3.09 2.48 1.63
jgi.p|Conioc1|1249293 0.04 0.05 0.0 0.32 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|1249299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1249305 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249311 38.34 39.14 38.74 18.31 17.75 15.47
jgi.p|Conioc1|1249325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249338 4.4 5.07 5.55 1.18 1.27 0.53
jgi.p|Conioc1|1249400 0.03 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1249510 4.21 3.66 3.24 3.64 2.69 2.62
jgi.p|Conioc1|1249522 0.3 0.2 0.52 0.1 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|1249526 1.16 0.81 0.54 1.07 0.84 0.89
jgi.p|Conioc1|1249560 1.58 1.6 1.42 0.78 0.7 0.31
jgi.p|Conioc1|124958 0.3 0.16 0.21 0.15 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1249611 0.0 0.06 0.17 0.56 0.31 0.06
jgi.p|Conioc1|1249661 0.04 0.36 0.13 0.59 0.22 0.2
jgi.p|Conioc1|1249665 0.03 0.0 0.0 0.22 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1249685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249686 0.1 0.05 0.04 0.18 0.13 0.23
jgi.p|Conioc1|1249688 0.23 0.0 0.07 0.08 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1249694 0.27 0.28 0.25 0.16 0.15 0.17
jgi.p|Conioc1|1249711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249806 0.0 0.04 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249829 0.46 0.37 0.32 0.95 0.66 0.36
jgi.p|Conioc1|1249883 20.74 28.67 22.94 190.35 171.41 324.19
jgi.p|Conioc1|1249901 0.22 0.06 0.21 0.28 0.29 0.06
jgi.p|Conioc1|1249905 618.65 568.13 673.04 448.91 477.09 524.02
jgi.p|Conioc1|1249964 0.04 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249970 0.14 0.14 0.1 0.11 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|125 2.17 2.84 2.91 1.83 1.97 2.07
jgi.p|Conioc1|1250024 3.31 6.0 5.15 1.07 0.6 1.01
jgi.p|Conioc1|1250034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250055 0.1 0.28 0.41 0.58 0.75 0.41
jgi.p|Conioc1|1250142 0.88 1.14 0.9 1.6 1.0 0.66
jgi.p|Conioc1|1250156 0.04 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250170 51.82 50.96 48.2 41.81 46.44 40.79
jgi.p|Conioc1|1250192 1.11 1.35 0.97 1.66 1.37 1.1
jgi.p|Conioc1|1250228 0.64 0.5 0.58 2.58 2.53 1.23
jgi.p|Conioc1|1250236 0.42 0.47 0.34 3.31 2.94 2.47
jgi.p|Conioc1|1250242 17.29 18.57 17.86 6.26 4.98 3.53
jgi.p|Conioc1|1250252 2.44 1.96 1.86 1.15 1.22 0.59
jgi.p|Conioc1|1250260 3.15 4.24 3.51 3.46 3.04 2.79
jgi.p|Conioc1|1250306 69.7 69.4 62.44 34.65 38.99 50.9
jgi.p|Conioc1|1250333 0.09 0.0 0.05 0.0 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1250340 7.63 7.03 6.38 6.4 5.75 5.03
jgi.p|Conioc1|1250344 30.82 29.38 31.63 97.48 91.26 60.9
jgi.p|Conioc1|1250352 52.93 51.03 38.08 124.86 91.63 76.91
jgi.p|Conioc1|1250371 6.74 8.56 7.4 7.09 7.35 5.38
jgi.p|Conioc1|125038 137.55 124.73 119.03 338.43 334.58 278.06
jgi.p|Conioc1|1250423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250468 14.35 14.91 13.42 1.84 2.06 1.53
jgi.p|Conioc1|1250497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1250525 0.15 0.0 0.12 0.13 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|1250533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1250594 0.0 0.0 0.06 0.07 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1250597 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250599 0.0 0.2 0.06 0.65 0.66 0.93
jgi.p|Conioc1|1250610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250620 0.18 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1250624 0.63 0.75 0.32 0.82 0.8 0.67
jgi.p|Conioc1|1250627 0.24 0.35 0.38 0.27 0.47 0.35
jgi.p|Conioc1|1250645 0.0 0.07 0.0 0.02 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1250651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1250695 0.19 0.17 0.29 0.24 0.12 0.25
jgi.p|Conioc1|1250714 0.0 0.1 0.09 0.09 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1250739 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250745 0.0 0.0 0.04 0.13 0.03 0.09
jgi.p|Conioc1|1250761 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250768 0.27 0.22 0.4 3.62 4.88 4.33
jgi.p|Conioc1|1250802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250836 96.97 92.24 84.71 56.29 54.74 35.48
jgi.p|Conioc1|1250856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250860 0.03 0.04 0.03 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1250871 0.17 0.0 0.0 0.66 0.43 0.15
jgi.p|Conioc1|1250899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250933 3.56 3.82 3.64 7.27 7.04 7.38
jgi.p|Conioc1|1251074 1.7 1.47 1.46 2.28 1.99 1.87
jgi.p|Conioc1|1251080 0.95 0.78 0.64 0.8 1.06 1.06
jgi.p|Conioc1|125112 0.37 0.49 0.79 0.72 0.69 0.41
jgi.p|Conioc1|1251207 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1251234 0.04 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1251250 1.48 1.31 0.82 2.72 2.21 3.27
jgi.p|Conioc1|1251258 0.03 0.0 0.07 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1251360 9.94 9.07 10.55 17.06 14.5 13.71
jgi.p|Conioc1|1251362 1.54 1.52 1.48 1.85 1.52 1.52
jgi.p|Conioc1|1251366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1251390 8.44 8.35 8.19 2.45 1.73 0.86
jgi.p|Conioc1|1251461 464.41 523.26 445.95 1234.07 1340.07 1028.94
jgi.p|Conioc1|1251539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251557 1.52 1.03 1.04 3.14 2.37 2.74
jgi.p|Conioc1|1251583 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1251623 9.81 9.98 8.92 7.61 7.35 5.87
jgi.p|Conioc1|1251653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251667 4.03 4.68 3.92 1.98 2.36 2.52
jgi.p|Conioc1|1251739 1.1 1.25 1.8 1.99 1.18 3.49
jgi.p|Conioc1|125180 0.73 0.71 0.89 2.05 2.64 3.52
jgi.p|Conioc1|1251817 0.56 0.23 0.6 0.5 0.22 0.35
jgi.p|Conioc1|1251827 0.0 0.0 0.0 0.12 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1251863 1.34 1.37 1.13 26.6 24.56 23.75
jgi.p|Conioc1|1251915 0.87 0.81 1.12 1.01 1.08 0.83
jgi.p|Conioc1|1251925 0.18 0.04 0.07 0.23 0.11 0.12
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jgi.p|Conioc1|1251929 5.68 5.32 5.96 18.77 19.89 18.12
jgi.p|Conioc1|1251982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252034 0.07 0.06 0.06 0.28 0.38 0.19
jgi.p|Conioc1|1252038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252052 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252067 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1252116 2.47 3.16 2.73 2.4 1.43 1.2
jgi.p|Conioc1|1252121 0.0 0.0 0.0 0.59 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1252137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252159 2.08 2.34 2.38 5.15 3.13 2.54
jgi.p|Conioc1|1252163 0.32 0.3 0.26 0.93 0.77 0.62
jgi.p|Conioc1|1252177 26.53 29.49 33.48 9.25 6.54 8.48
jgi.p|Conioc1|1252187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252235 0.0 0.14 0.0 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1252294 0.11 0.22 0.0 0.22 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1252368 1.98 1.93 1.64 2.08 2.4 1.58
jgi.p|Conioc1|1252390 0.98 0.92 0.78 0.83 0.94 0.51
jgi.p|Conioc1|1252498 15.0 13.32 13.16 2.79 1.99 1.32
jgi.p|Conioc1|1252524 1.2 1.11 0.81 0.7 0.78 0.43
jgi.p|Conioc1|1252548 0.03 0.04 0.13 0.11 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1252550 0.2 0.09 0.08 0.09 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1252563 1.56 1.45 1.25 0.29 0.53 0.11
jgi.p|Conioc1|1252577 2.26 1.74 1.81 1.28 1.37 0.92
jgi.p|Conioc1|1252587 0.03 0.0 0.0 0.13 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1252605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252619 0.0 0.12 0.0 0.11 0.04 0.17
jgi.p|Conioc1|125269 0.32 0.73 0.93 1.02 1.11 2.3
jgi.p|Conioc1|1252697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1252719 15.2 16.43 16.43 14.13 14.86 16.95
jgi.p|Conioc1|1252731 1.7 1.72 1.25 1.58 1.62 0.98
jgi.p|Conioc1|1252782 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252796 0.13 0.17 0.0 0.08 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1252806 0.21 0.13 0.19 0.18 0.07 0.22
jgi.p|Conioc1|1252826 5.93 5.17 4.55 1.56 1.13 0.95
jgi.p|Conioc1|1252832 21.64 16.89 20.48 13.86 15.65 13.99
jgi.p|Conioc1|1252862 0.58 0.49 0.68 0.81 0.95 0.51
jgi.p|Conioc1|1252875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252890 9.59 11.31 10.96 3.59 3.29 3.53
jgi.p|Conioc1|1252931 7.84 7.22 6.15 13.93 12.15 22.11
jgi.p|Conioc1|1252974 0.0 0.04 0.0 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1253004 65.03 62.79 70.57 32.63 29.43 26.43
jgi.p|Conioc1|1253082 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253103 49.01 42.11 42.76 8.37 6.9 4.26
jgi.p|Conioc1|1253226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1253243 0.0 0.0 0.04 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1253278 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1253284 5.74 6.56 8.28 0.14 0.37 0.3
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jgi.p|Conioc1|1253300 0.14 0.31 0.11 0.92 0.62 0.75
jgi.p|Conioc1|1253314 0.02 0.03 0.0 0.26 0.25 0.16
jgi.p|Conioc1|125332 48.76 41.12 38.56 19.05 17.48 16.91
jgi.p|Conioc1|1253334 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253392 0.11 0.15 0.13 0.0 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1253401 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253517 1.62 1.41 1.03 0.76 0.57 0.39
jgi.p|Conioc1|1253553 2.66 3.38 3.21 57.73 55.18 73.57
jgi.p|Conioc1|1253557 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253563 0.0 0.0 0.09 0.59 0.5 0.2
jgi.p|Conioc1|1253600 0.35 0.39 0.59 0.0 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1253602 0.05 0.06 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1253608 2.22 2.34 2.13 0.88 1.23 0.83
jgi.p|Conioc1|1253614 197.0 249.74 226.24 139.98 229.4 294.12
jgi.p|Conioc1|1253708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253710 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253715 0.53 0.74 0.47 2.8 2.51 1.83
jgi.p|Conioc1|1253726 7.73 7.57 7.16 12.2 10.07 10.24
jgi.p|Conioc1|1253787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253838 0.14 0.3 0.1 0.3 0.13 0.23
jgi.p|Conioc1|1253934 0.13 0.13 0.2 0.13 0.25 0.04
jgi.p|Conioc1|1253990 31.94 30.02 24.93 19.14 18.74 15.06
jgi.p|Conioc1|1254039 469.51 447.18 476.33 412.05 411.79 539.38
jgi.p|Conioc1|1254131 22.77 19.19 20.52 11.63 9.4 8.31
jgi.p|Conioc1|1254150 127.23 110.2 116.39 94.83 97.92 116.32
jgi.p|Conioc1|1254194 0.06 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254221 6.9 6.81 5.34 3.66 2.85 1.52
jgi.p|Conioc1|1254223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254277 0.02 0.06 0.15 3.77 4.08 3.85
jgi.p|Conioc1|1254283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254311 11.76 8.69 9.22 10.42 7.26 7.66
jgi.p|Conioc1|1254349 23.22 24.13 24.49 16.15 16.79 14.38
jgi.p|Conioc1|1254397 2.4 3.13 3.33 1.58 2.01 1.91
jgi.p|Conioc1|1254444 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|125446 6.32 4.59 4.86 4.2 3.67 3.36
jgi.p|Conioc1|1254546 0.36 0.14 0.38 0.88 1.07 0.76
jgi.p|Conioc1|1254556 0.04 0.05 0.19 0.41 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1254572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254615 91.84 93.42 91.61 46.95 36.22 30.21
jgi.p|Conioc1|1254720 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254736 557.13 539.53 472.5 401.36 402.17 342.1
jgi.p|Conioc1|1254762 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1254764 0.1 0.03 0.06 0.07 0.02 0.07
jgi.p|Conioc1|1254787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1254789 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1254832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254961 828.63 781.18 822.53 500.25 475.12 424.93
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jgi.p|Conioc1|1255073 0.03 0.12 0.07 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1255099 0.52 0.39 0.46 0.32 0.39 0.29
jgi.p|Conioc1|125511 5.41 5.81 4.31 8.35 7.09 5.5
jgi.p|Conioc1|1255127 8.23 9.46 7.88 6.26 5.99 4.68
jgi.p|Conioc1|1255145 0.45 0.32 0.59 0.08 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1255157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255169 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1255181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255187 0.08 0.05 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255285 0.92 1.33 1.43 0.85 0.82 0.64
jgi.p|Conioc1|1255303 0.0 0.12 0.05 0.2 0.33 0.03
jgi.p|Conioc1|1255343 23.0 16.62 19.9 11.22 8.74 7.09
jgi.p|Conioc1|1255581 3.38 3.37 3.56 3.1 2.37 1.15
jgi.p|Conioc1|1255656 75.99 63.07 68.05 46.63 41.34 37.01
jgi.p|Conioc1|1255666 27.14 26.95 30.57 14.62 14.01 10.72
jgi.p|Conioc1|1255717 0.0 0.0 0.0 0.51 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1255731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255814 6.82 6.48 6.75 9.31 10.25 7.52
jgi.p|Conioc1|1255850 0.03 0.0 0.03 0.14 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|1255904 0.58 0.38 0.63 1.4 0.61 0.76
jgi.p|Conioc1|1255934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1255940 11.04 14.95 12.3 4.21 2.05 2.78
jgi.p|Conioc1|1255954 0.05 0.0 0.0 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1256121 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256167 5.49 5.43 5.58 3.9 3.59 7.89
jgi.p|Conioc1|1256171 0.06 0.16 0.0 3.31 1.49 1.53
jgi.p|Conioc1|1256205 2.97 3.52 2.5 3.01 2.16 1.43
jgi.p|Conioc1|1256209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256385 0.31 0.14 0.72 0.8 0.53 0.48
jgi.p|Conioc1|1256399 0.38 0.33 0.22 0.41 0.53 0.33
jgi.p|Conioc1|1256422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256464 1.88 1.52 1.53 4.46 4.53 4.22
jgi.p|Conioc1|1256474 1.15 1.4 1.28 4.99 4.35 3.74
jgi.p|Conioc1|1256510 0.02 0.03 0.0 0.09 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1256523 6.5 4.56 4.29 2.34 2.99 2.59
jgi.p|Conioc1|1256535 1.49 1.21 1.07 4.61 3.5 3.51
jgi.p|Conioc1|1256537 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1256561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256581 0.04 0.0 0.0 0.27 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|1256589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256608 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256610 0.1 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1256618 0.0 0.0 0.0 0.25 0.11 0.3
jgi.p|Conioc1|1256634 0.04 0.12 0.1 0.17 0.08 0.17
jgi.p|Conioc1|1256645 2.49 2.46 2.32 0.25 0.18 0.04
jgi.p|Conioc1|1256663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256664 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256665 5.44 5.8 7.72 4.8 4.41 6.22
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jgi.p|Conioc1|1256729 0.0 0.2 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256737 42.27 40.99 36.12 16.84 15.19 12.22
jgi.p|Conioc1|1256747 2.44 3.45 2.73 7.31 8.01 5.8
jgi.p|Conioc1|1256778 73.7 74.31 76.5 30.03 24.72 23.21
jgi.p|Conioc1|1256836 2.07 1.95 1.69 3.49 3.26 4.27
jgi.p|Conioc1|1256934 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1256942 0.07 0.24 0.04 0.19 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|1256984 158.16 137.9 147.33 115.85 121.67 143.47
jgi.p|Conioc1|1257019 6.11 5.74 5.17 1.19 0.77 0.65
jgi.p|Conioc1|1257021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257032 1.95 1.94 1.45 2.25 2.92 3.1
jgi.p|Conioc1|1257034 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257056 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257060 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257064 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257071 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257085 0.22 0.4 0.39 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1257096 0.41 0.37 0.16 0.09 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1257100 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257104 0.05 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257106 0.07 0.0 0.0 0.18 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|1257116 0.0 0.23 0.0 0.15 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1257118 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1257160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257175 0.08 0.18 0.15 0.82 0.72 0.17
jgi.p|Conioc1|1257226 0.08 0.11 0.1 0.44 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1257231 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257267 12.31 7.86 7.38 15.67 15.14 13.98
jgi.p|Conioc1|1257349 1.27 1.37 1.3 2.26 2.06 1.64
jgi.p|Conioc1|1257373 0.06 0.15 0.0 0.3 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1257422 0.0 0.07 0.08 0.21 0.22 0.14
jgi.p|Conioc1|1257428 0.08 0.11 0.1 0.16 0.19 0.05
jgi.p|Conioc1|1257501 0.0 0.02 0.0 0.05 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1257510 0.06 0.11 0.03 0.07 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1257547 8.3 8.21 7.93 204.22 260.04 173.97
jgi.p|Conioc1|1257551 5.18 3.68 4.16 5.06 4.41 2.82
jgi.p|Conioc1|1257553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1257562 0.13 0.23 0.21 1.24 1.07 0.35
jgi.p|Conioc1|1257574 0.36 0.64 0.53 0.82 1.39 1.32
jgi.p|Conioc1|1257598 61.64 54.96 51.86 27.7 21.68 17.33
jgi.p|Conioc1|1257620 18.52 20.57 20.83 18.16 15.53 14.06
jgi.p|Conioc1|1257630 2.08 2.77 2.03 0.94 0.82 0.72
jgi.p|Conioc1|1257647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257652 0.25 0.11 0.17 0.29 0.23 0.27
jgi.p|Conioc1|1257756 1.0 1.1 0.77 0.93 0.54 0.3
jgi.p|Conioc1|1257766 0.0 0.13 0.0 0.12 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1257774 0.04 0.2 0.22 0.34 0.28 0.78
jgi.p|Conioc1|1257804 0.0 0.0 0.0 0.21 0.05 0.14
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jgi.p|Conioc1|1257815 13.91 15.74 18.34 2.83 6.12 6.98
jgi.p|Conioc1|1257842 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257868 0.54 0.67 0.7 1.3 1.01 1.2
jgi.p|Conioc1|1257900 16.57 16.88 14.82 11.74 7.65 7.49
jgi.p|Conioc1|1258058 2.56 3.5 3.57 1.42 1.14 0.82
jgi.p|Conioc1|1258072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258087 0.3 0.37 0.16 0.69 0.48 0.46
jgi.p|Conioc1|1258099 22.71 22.27 20.74 24.06 24.83 20.98
jgi.p|Conioc1|1258105 14.94 12.45 10.19 19.0 18.29 15.44
jgi.p|Conioc1|125823 19.37 19.72 21.83 8.01 8.14 6.28
jgi.p|Conioc1|1258232 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1258237 1.26 1.81 1.28 2.25 1.38 2.21
jgi.p|Conioc1|1258290 20.63 20.06 21.67 41.4 33.99 24.36
jgi.p|Conioc1|1258364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258369 0.06 0.08 0.29 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1258376 0.06 0.06 0.13 0.08 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1258414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258443 0.0 0.0 0.0 0.05 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|1258469 0.04 0.0 0.04 0.05 0.03 0.1
jgi.p|Conioc1|1258498 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258504 2.57 1.86 1.74 2.37 1.92 1.93
jgi.p|Conioc1|1258551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1258558 1.25 1.1 1.03 10.2 10.0 14.61
jgi.p|Conioc1|1258564 0.1 0.09 0.12 0.09 0.16 0.13
jgi.p|Conioc1|1258578 10.12 10.79 9.77 3.49 2.27 1.56
jgi.p|Conioc1|1258597 0.84 0.83 0.57 5.27 5.57 5.1
jgi.p|Conioc1|1258623 0.02 0.06 0.0 0.01 0.01 0.05
jgi.p|Conioc1|1258642 1.21 1.16 1.46 4.64 5.62 4.58
jgi.p|Conioc1|1258658 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258681 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258717 1.31 1.35 1.45 1.74 2.42 0.98
jgi.p|Conioc1|1258902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258903 4.31 4.23 3.91 1.65 0.88 0.84
jgi.p|Conioc1|1258927 46.98 44.61 41.56 86.9 67.39 58.4
jgi.p|Conioc1|1258999 3.62 3.63 2.97 3.41 3.59 2.37
jgi.p|Conioc1|1259071 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|1259091 0.1 0.06 0.0 0.0 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1259166 11.56 10.59 8.86 8.63 7.67 6.21
jgi.p|Conioc1|1259179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1259189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259221 0.02 0.03 0.04 0.07 0.06 0.03
jgi.p|Conioc1|1259234 2.23 3.04 2.48 1.88 2.04 0.96
jgi.p|Conioc1|1259302 15.73 14.82 15.44 5.28 6.03 2.87
jgi.p|Conioc1|1259360 3.26 3.2 2.71 4.43 4.14 4.99
jgi.p|Conioc1|1259450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259530 0.04 0.1 0.05 0.05 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|1259548 0.0 0.0 0.07 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1259576 0.68 0.75 0.46 0.44 0.43 0.15
jgi.p|Conioc1|1259604 0.15 0.04 0.15 1.26 1.08 0.62
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jgi.p|Conioc1|1259620 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1259678 5.55 5.06 5.48 2.6 2.17 1.15
jgi.p|Conioc1|1259738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1259751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259824 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1259827 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259836 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1259850 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1259860 0.05 0.35 0.12 0.34 0.34 0.07
jgi.p|Conioc1|1260006 0.1 0.23 0.05 0.09 0.15 0.04
jgi.p|Conioc1|1260059 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260065 6.3 5.99 6.23 2.32 3.48 3.74
jgi.p|Conioc1|1260070 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|1260110 0.04 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260128 0.11 0.28 0.25 0.0 0.02 0.04
jgi.p|Conioc1|1260132 0.03 0.14 0.04 0.18 0.06 0.14
jgi.p|Conioc1|1260136 0.0 0.05 0.13 0.09 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1260200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260266 0.36 0.66 0.46 1.45 1.73 1.18
jgi.p|Conioc1|1260286 0.46 0.25 0.22 1.13 0.89 0.91
jgi.p|Conioc1|1260300 1.46 1.38 2.07 1.89 2.75 1.13
jgi.p|Conioc1|1260318 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260324 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260386 0.57 1.68 0.94 0.15 0.43 1.37
jgi.p|Conioc1|1260471 1.68 1.56 1.72 0.46 0.47 0.43
jgi.p|Conioc1|1260505 4.92 5.28 4.02 2.84 1.93 0.88
jgi.p|Conioc1|126053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260600 1.88 2.43 1.52 1.53 1.18 0.72
jgi.p|Conioc1|1260612 2.88 4.09 3.14 3.67 2.69 1.95
jgi.p|Conioc1|1260630 61.36 40.31 41.03 50.67 46.21 27.04
jgi.p|Conioc1|1260640 64.91 63.89 61.86 94.02 89.02 95.3
jgi.p|Conioc1|1260652 0.88 0.66 0.58 1.64 1.55 1.09
jgi.p|Conioc1|1260658 9.4 9.62 8.13 3.23 3.37 1.38
jgi.p|Conioc1|1260678 42.76 48.62 44.67 5.08 9.88 7.65
jgi.p|Conioc1|1260746 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260749 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1260759 0.52 0.35 0.38 0.42 0.8 0.26
jgi.p|Conioc1|1260768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260809 1.7 2.33 1.91 1.33 1.08 1.66
jgi.p|Conioc1|1260821 1.88 1.9 1.52 6.49 4.67 3.14
jgi.p|Conioc1|1260873 0.78 1.23 1.05 1.01 1.18 0.74
jgi.p|Conioc1|126089 4.56 3.77 3.45 1.17 1.28 1.04
jgi.p|Conioc1|1260913 0.32 0.32 0.38 0.26 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|1260941 3.1 2.9 2.69 4.7 5.53 3.97
jgi.p|Conioc1|1260969 0.51 0.18 0.27 0.48 0.43 0.18
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jgi.p|Conioc1|126101 12.89 8.8 10.19 9.9 9.07 6.91
jgi.p|Conioc1|1261016 0.13 0.14 0.07 0.17 0.2 0.25
jgi.p|Conioc1|1261022 0.5 0.34 0.7 2.78 2.13 1.8
jgi.p|Conioc1|1261110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|126112 13.9 14.76 15.95 15.75 14.42 10.93
jgi.p|Conioc1|1261135 0.3 0.28 0.75 0.89 1.05 0.74
jgi.p|Conioc1|1261206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261232 0.03 0.04 0.0 0.12 0.11 0.12
jgi.p|Conioc1|1261294 4.14 3.7 2.98 9.97 8.82 9.44
jgi.p|Conioc1|1261384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261391 0.14 0.27 0.14 0.41 0.57 0.38
jgi.p|Conioc1|1261428 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1261557 0.05 0.22 0.13 0.14 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|1261585 0.26 0.15 0.4 0.58 0.56 0.25
jgi.p|Conioc1|1261591 0.6 0.83 0.6 0.55 0.69 0.6
jgi.p|Conioc1|1261607 3.38 3.66 2.89 1.83 1.33 1.09
jgi.p|Conioc1|1261617 0.0 0.0 0.13 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261623 0.25 0.33 0.44 0.4 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|1261717 1.04 0.84 0.83 1.06 0.81 0.55
jgi.p|Conioc1|1261741 13.78 18.55 17.6 5.18 4.15 3.22
jgi.p|Conioc1|1261742 0.8 0.53 0.94 0.24 0.09 0.24
jgi.p|Conioc1|1261756 14.06 14.08 14.3 10.63 9.76 8.52
jgi.p|Conioc1|1261764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261779 1.87 0.75 0.88 0.85 1.15 0.87
jgi.p|Conioc1|1261812 0.29 0.29 0.22 0.67 0.66 0.39
jgi.p|Conioc1|1261826 1.51 1.11 0.87 3.19 3.48 2.69
jgi.p|Conioc1|1261884 1.6 1.13 0.99 1.59 1.95 1.12
jgi.p|Conioc1|1261934 903.11 609.63 666.09 113.69 93.54 79.65
jgi.p|Conioc1|1261954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261970 0.03 0.23 0.41 0.27 0.65 0.18
jgi.p|Conioc1|1262014 11.2 10.56 9.67 2.36 1.47 0.52
jgi.p|Conioc1|1262026 0.11 0.14 0.0 0.35 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|1262073 0.03 0.11 0.06 0.09 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1262110 1.64 0.99 0.92 0.37 0.23 0.47
jgi.p|Conioc1|1262116 0.66 0.68 1.2 0.6 0.53 0.61
jgi.p|Conioc1|1262190 0.04 0.0 0.08 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1262257 104.79 107.81 96.41 255.36 259.4 207.1
jgi.p|Conioc1|1262320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262330 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262344 134.56 127.38 134.48 68.45 74.12 48.25
jgi.p|Conioc1|126235 86.64 80.91 80.22 54.28 47.7 37.58
jgi.p|Conioc1|1262440 14.76 13.02 13.15 8.77 7.41 4.16
jgi.p|Conioc1|1262507 0.06 0.0 0.0 0.04 0.01 0.07
jgi.p|Conioc1|1262512 0.0 0.0 0.08 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1262526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262578 11.3 10.38 11.36 18.25 17.38 24.07
jgi.p|Conioc1|1262600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262618 84.53 85.87 98.2 86.8 99.56 113.76
jgi.p|Conioc1|1262623 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1262733 0.43 0.4 0.48 0.26 0.37 1.57
jgi.p|Conioc1|1262879 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262890 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262892 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262901 1.29 1.28 1.45 2.03 2.02 1.53
jgi.p|Conioc1|1262905 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262908 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262942 7.4 6.01 7.5 25.59 25.36 13.83
jgi.p|Conioc1|1262950 0.0 0.0 0.03 0.04 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1262974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263016 0.0 0.05 0.0 0.74 0.4 0.47
jgi.p|Conioc1|126302 21.22 16.07 18.05 6.41 5.65 2.85
jgi.p|Conioc1|1263042 0.06 0.0 0.0 8.83 3.72 4.03
jgi.p|Conioc1|1263055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263065 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263070 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263100 6.87 4.37 4.11 4.16 4.22 3.32
jgi.p|Conioc1|1263105 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263135 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263185 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.34
jgi.p|Conioc1|1263199 7.56 8.74 6.66 3.75 3.65 2.95
jgi.p|Conioc1|1263227 0.3 0.0 0.27 1.67 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1263249 0.06 0.17 0.22 0.49 1.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1263286 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1263346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263349 0.0 0.06 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1263391 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1263440 0.04 0.06 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1263476 0.09 0.12 0.22 0.0 0.03 0.08
jgi.p|Conioc1|1263478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263484 21.0 19.32 20.15 9.09 10.24 9.26
jgi.p|Conioc1|1263504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263558 10.36 9.27 7.6 251.77 169.92 123.38
jgi.p|Conioc1|1263576 2.31 2.53 2.97 2.75 2.43 2.92
jgi.p|Conioc1|1263582 0.03 0.04 0.09 0.03 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1263590 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263597 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263673 0.09 0.08 0.04 0.16 0.2 0.04
jgi.p|Conioc1|1263735 0.04 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263776 1.74 2.38 1.7 2.19 2.49 2.03
jgi.p|Conioc1|1263810 0.0 0.0 0.03 0.11 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1263840 0.06 0.08 0.0 0.89 1.64 0.41
jgi.p|Conioc1|1263972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263996 0.04 0.12 0.05 0.17 0.17 0.18
jgi.p|Conioc1|1264008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1264087 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264154 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264157 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1264204 29.53 22.83 21.47 10.72 9.46 7.28
jgi.p|Conioc1|1264300 0.15 0.0 0.26 0.49 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1264307 0.04 0.11 0.28 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1264338 0.43 0.41 0.22 0.64 0.69 0.9
jgi.p|Conioc1|1264357 2.59 1.72 1.42 2.46 1.95 1.6
jgi.p|Conioc1|1264394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264477 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264480 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1264490 0.64 1.17 1.2 0.7 1.33 0.97
jgi.p|Conioc1|1264518 0.05 0.0 0.06 0.27 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1264533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1264542 0.02 0.02 0.02 0.29 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|1264552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264555 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264557 10.17 9.75 9.86 14.14 13.39 11.17
jgi.p|Conioc1|1264578 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264584 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1264607 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|1264622 0.07 0.12 0.05 0.17 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|1264632 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28
jgi.p|Conioc1|1264695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264711 0.0 0.0 0.0 0.14 0.02 0.74
jgi.p|Conioc1|1264724 0.0 0.0 0.0 1.27 0.35 2.52
jgi.p|Conioc1|1264803 0.04 0.0 0.04 0.24 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|1264847 0.0 0.0 0.04 0.05 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1264893 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1264900 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1264951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1265152 2.34 1.6 1.75 6.62 7.67 7.15
jgi.p|Conioc1|1265173 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265192 10.36 11.22 10.02 2.36 2.09 1.77
jgi.p|Conioc1|1265210 0.77 0.55 0.16 0.36 1.05 0.37
jgi.p|Conioc1|1265222 0.25 0.3 0.22 0.33 0.27 0.21
jgi.p|Conioc1|1265242 0.48 0.45 0.45 0.65 0.54 0.31
jgi.p|Conioc1|1265374 6.95 7.26 6.46 4.61 3.81 3.73
jgi.p|Conioc1|1265453 0.01 0.03 0.02 0.0 0.01 0.02
jgi.p|Conioc1|1265508 0.08 0.0 0.1 0.26 0.27 0.11
jgi.p|Conioc1|1265510 1.88 1.7 1.82 12.24 8.48 10.39
jgi.p|Conioc1|1265556 0.06 0.13 0.07 0.04 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1265584 8.29 9.66 8.42 6.47 7.35 5.26
jgi.p|Conioc1|1265614 14.41 15.98 17.31 14.42 13.06 13.8
jgi.p|Conioc1|1265632 20.27 20.54 19.82 80.38 78.27 106.83
jgi.p|Conioc1|1265638 19.12 15.55 16.47 27.49 26.31 21.05
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jgi.p|Conioc1|1265649 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265655 64.46 53.45 62.76 55.1 49.26 49.35
jgi.p|Conioc1|1265665 1.12 0.81 1.01 0.29 0.27 0.3
jgi.p|Conioc1|1265667 7.21 4.47 3.87 12.89 10.72 9.64
jgi.p|Conioc1|1265695 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265701 0.53 0.7 0.5 0.03 0.02 0.07
jgi.p|Conioc1|1265741 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265753 0.0 0.07 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1265756 0.05 0.05 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265778 0.78 1.25 0.86 0.68 0.39 0.76
jgi.p|Conioc1|1265780 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265783 0.0 0.05 0.04 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1265785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1265812 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265897 0.0 0.0 0.04 0.05 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1265932 0.0 0.0 0.0 0.44 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1265972 0.56 0.5 0.44 0.97 1.64 0.93
jgi.p|Conioc1|1265978 5.37 4.1 5.06 2.33 2.26 1.89
jgi.p|Conioc1|1265985 0.29 0.24 0.18 0.35 0.27 0.3
jgi.p|Conioc1|1265996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266026 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1266045 0.0 0.03 0.03 0.1 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1266061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1266106 0.95 0.67 0.92 0.58 0.16 0.74
jgi.p|Conioc1|1266116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266125 0.02 0.0 0.0 0.05 0.02 0.07
jgi.p|Conioc1|1266147 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266333 5.29 4.09 4.86 7.04 8.51 6.31
jgi.p|Conioc1|1266377 10.89 10.19 9.8 4.33 4.82 2.11
jgi.p|Conioc1|1266453 0.07 0.19 0.0 0.73 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1266455 0.26 0.54 0.46 0.82 0.42 0.27
jgi.p|Conioc1|1266461 1.02 0.59 0.67 1.45 1.32 1.21
jgi.p|Conioc1|1266479 0.91 1.11 0.98 0.8 0.47 0.63
jgi.p|Conioc1|1266499 0.02 0.0 0.0 0.22 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1266572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266595 0.27 0.18 0.08 0.61 0.6 0.54
jgi.p|Conioc1|1266618 0.63 0.35 0.57 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1266624 0.05 0.06 0.22 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1266632 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266638 0.02 0.07 0.0 0.03 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1266674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266697 0.02 0.1 0.12 0.13 0.16 0.07
jgi.p|Conioc1|1266719 0.75 1.79 1.11 0.39 0.85 0.33
jgi.p|Conioc1|1266739 0.04 0.06 0.1 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1266745 0.05 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1266749 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266805 75.36 69.79 73.23 182.81 246.14 190.8
jgi.p|Conioc1|1266831 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1266847 116.96 143.76 76.22 1222.92 1373.23 1150.82
jgi.p|Conioc1|1266891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266913 0.11 0.07 0.1 0.25 0.1 0.29
jgi.p|Conioc1|1266920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266976 0.05 0.09 0.03 0.03 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1267052 0.03 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1267062 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267065 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267072 0.0 0.19 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1267086 12.34 11.07 11.1 92.96 80.56 64.76
jgi.p|Conioc1|1267098 1.54 1.36 1.11 0.9 0.77 0.26
jgi.p|Conioc1|1267106 0.69 0.51 0.28 0.64 0.32 1.06
jgi.p|Conioc1|1267124 0.59 0.58 0.78 0.66 0.93 1.04
jgi.p|Conioc1|1267130 1.71 2.19 2.21 3.05 2.94 5.7
jgi.p|Conioc1|1267156 30.84 33.83 25.48 23.98 20.75 11.45
jgi.p|Conioc1|1267211 0.0 0.04 0.1 0.35 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|1267217 9.22 10.49 9.97 2.11 2.02 1.19
jgi.p|Conioc1|1267229 0.26 0.35 0.37 0.95 0.89 0.91
jgi.p|Conioc1|1267233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267266 3.84 3.48 3.05 0.35 0.67 0.76
jgi.p|Conioc1|1267342 1.06 1.5 0.95 1.13 0.85 0.87
jgi.p|Conioc1|1267365 0.55 0.51 0.9 2.65 4.49 4.8
jgi.p|Conioc1|1267385 26.64 25.21 24.06 87.29 92.45 129.23
jgi.p|Conioc1|1267391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1267422 0.14 0.12 0.1 0.07 0.16 0.31
jgi.p|Conioc1|1267427 0.0 0.05 0.04 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1267432 0.7 0.89 0.61 1.54 1.4 1.18
jgi.p|Conioc1|1267450 47.13 39.11 43.39 39.02 35.53 37.5
jgi.p|Conioc1|1267476 36.05 46.81 45.38 6.28 5.77 7.64
jgi.p|Conioc1|1267544 0.0 0.03 0.03 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1267575 0.06 0.16 0.07 0.0 0.17 0.31
jgi.p|Conioc1|1267605 2.51 3.59 2.02 2.96 1.62 0.74
jgi.p|Conioc1|1267628 0.71 0.84 0.26 1.35 1.23 0.94
jgi.p|Conioc1|1267682 0.75 0.64 0.64 0.94 1.65 0.93
jgi.p|Conioc1|1267703 6.89 7.88 10.27 18.77 20.51 14.51
jgi.p|Conioc1|1267713 0.07 0.0 0.0 0.09 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1267716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1267724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267761 10.8 7.2 7.86 1.7 0.56 0.9
jgi.p|Conioc1|1267775 0.19 0.08 0.0 0.66 0.96 0.42
jgi.p|Conioc1|1267782 0.83 1.1 0.97 0.34 0.44 0.14
jgi.p|Conioc1|1267784 0.0 0.0 0.0 0.11 0.03 0.08
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jgi.p|Conioc1|1267801 1.44 1.75 1.79 3.28 3.13 2.6
jgi.p|Conioc1|1267827 0.2 0.26 0.28 0.76 0.99 0.52
jgi.p|Conioc1|1267831 12.13 11.52 10.06 8.8 8.89 7.16
jgi.p|Conioc1|1267835 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267837 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267840 0.0 0.13 0.0 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267911 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|1267933 3.2 4.21 3.26 2.35 2.3 2.48
jgi.p|Conioc1|1267938 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267959 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267964 19.52 17.31 17.29 21.69 20.5 14.5
jgi.p|Conioc1|1267992 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1268073 8.53 10.48 9.38 7.51 7.26 8.4
jgi.p|Conioc1|1268116 0.11 0.07 0.04 0.19 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1268166 0.45 0.99 0.96 0.48 0.42 0.1
jgi.p|Conioc1|1268214 5.18 3.89 4.64 4.06 3.08 2.66
jgi.p|Conioc1|1268226 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1268259 0.11 0.14 0.31 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1268323 0.72 0.49 0.44 0.86 0.5 0.35
jgi.p|Conioc1|1268351 1.46 0.84 1.56 1.15 0.77 0.34
jgi.p|Conioc1|1268355 1.5 1.19 0.99 1.94 1.43 0.83
jgi.p|Conioc1|1268363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268365 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1268388 1.3 0.94 1.43 2.82 1.59 1.35
jgi.p|Conioc1|1268425 102.99 126.23 121.29 81.09 112.51 122.1
jgi.p|Conioc1|1268445 0.68 0.56 0.6 2.71 3.0 1.75
jgi.p|Conioc1|1268524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268561 7.7 9.48 7.94 4.08 3.22 2.53
jgi.p|Conioc1|1268749 3.87 4.59 4.27 1.85 1.43 1.28
jgi.p|Conioc1|1268781 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268836 33.17 36.3 37.21 23.47 19.52 19.09
jgi.p|Conioc1|1268856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268897 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|12689 0.0 0.1 0.35 0.0 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|1268915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268931 0.0 0.0 0.05 0.03 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1269002 0.14 0.0 0.33 0.36 0.31 0.19
jgi.p|Conioc1|1269016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269024 0.1 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269028 0.28 0.12 0.22 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269033 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1269063 1.89 2.83 2.68 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269069 0.06 0.05 0.12 0.29 0.23 0.21
jgi.p|Conioc1|1269093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1269165 0.03 0.0 0.03 0.18 0.1 0.26
jgi.p|Conioc1|1269217 36.0 30.24 30.43 10.8 8.71 7.4
jgi.p|Conioc1|1269257 5.16 5.48 5.51 2.82 2.12 1.92
jgi.p|Conioc1|1269282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1269283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269343 753.81 703.02 764.59 851.24 943.45 1137.67
jgi.p|Conioc1|1269352 0.08 0.04 0.0 0.22 0.03 0.07
jgi.p|Conioc1|1269371 1.12 1.08 0.8 1.49 1.63 1.07
jgi.p|Conioc1|1269396 1.73 1.7 1.28 1.58 0.84 0.51
jgi.p|Conioc1|1269526 1.05 1.49 1.01 1.28 1.09 1.03
jgi.p|Conioc1|1269540 0.82 1.35 1.26 0.47 0.32 0.41
jgi.p|Conioc1|1269544 2.23 1.01 1.01 6.51 5.12 4.05
jgi.p|Conioc1|1269550 0.3 0.33 0.4 0.37 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|1269560 0.0 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269574 5.29 4.93 4.22 2.69 1.81 1.5
jgi.p|Conioc1|1269598 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269602 1.12 1.41 0.73 2.02 1.55 0.94
jgi.p|Conioc1|1269636 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269661 6.74 8.11 6.33 4.06 3.27 2.05
jgi.p|Conioc1|1269737 36.73 40.52 33.84 34.08 31.71 15.63
jgi.p|Conioc1|1269739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269764 32.59 32.67 30.43 12.79 11.32 8.29
jgi.p|Conioc1|1269792 64.38 71.4 65.41 38.69 47.05 41.66
jgi.p|Conioc1|1269823 127.27 130.23 135.5 100.67 98.01 106.29
jgi.p|Conioc1|1269843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|126989 2.87 2.29 1.9 0.57 1.02 0.85
jgi.p|Conioc1|1269891 0.05 0.02 0.02 0.06 0.06 0.02
jgi.p|Conioc1|1269895 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269921 0.03 0.04 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1269934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269937 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269946 2.02 2.34 1.75 2.16 1.74 2.1
jgi.p|Conioc1|1269971 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270035 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1270042 0.06 0.03 0.02 0.08 0.06 0.14
jgi.p|Conioc1|1270131 57.6 80.33 70.99 0.96 0.95 1.1
jgi.p|Conioc1|1270132 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270244 1.3 1.46 1.59 3.47 3.1 2.2
jgi.p|Conioc1|1270259 0.0 0.09 0.08 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270301 5.26 5.47 5.34 9.94 10.57 8.98
jgi.p|Conioc1|1270338 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1270362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1270377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270398 0.03 0.08 0.11 0.08 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|1270415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270441 0.69 0.61 0.67 1.49 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1270483 1.58 2.15 1.68 3.95 3.16 2.66
jgi.p|Conioc1|1270649 0.17 0.15 0.27 0.99 0.56 0.45
jgi.p|Conioc1|1270658 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270661 0.0 0.04 0.03 0.04 0.0 0.07
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jgi.p|Conioc1|1270672 0.09 0.04 0.07 0.2 0.37 0.12
jgi.p|Conioc1|1270680 1.6 0.47 0.78 3.29 3.56 1.96
jgi.p|Conioc1|1270727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270751 0.0 0.05 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1270797 1.41 1.53 1.25 2.27 1.61 1.24
jgi.p|Conioc1|12708 41.53 43.18 45.83 27.29 27.82 25.41
jgi.p|Conioc1|1270808 0.19 0.1 0.22 0.49 0.81 1.39
jgi.p|Conioc1|1270934 4.9 4.13 4.2 10.92 11.88 8.11
jgi.p|Conioc1|1271020 35.25 35.58 32.61 37.49 40.94 46.97
jgi.p|Conioc1|1271026 1.85 1.81 1.66 3.37 3.34 2.18
jgi.p|Conioc1|1271044 0.4 0.15 0.17 1.73 1.34 0.72
jgi.p|Conioc1|1271080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1271084 0.15 0.19 0.21 0.57 0.62 0.68
jgi.p|Conioc1|1271092 15.74 13.17 13.89 20.95 16.31 13.21
jgi.p|Conioc1|127113 57.48 48.41 53.94 38.69 50.94 45.61
jgi.p|Conioc1|1271130 0.31 0.37 0.56 0.29 0.24 0.22
jgi.p|Conioc1|1271176 7.48 8.56 7.49 7.02 7.8 5.17
jgi.p|Conioc1|1271198 0.16 0.37 0.44 0.39 0.37 0.17
jgi.p|Conioc1|1271204 3.71 4.07 4.27 3.03 2.81 2.2
jgi.p|Conioc1|1271228 190.04 169.13 198.56 139.33 154.63 174.84
jgi.p|Conioc1|1271244 0.02 0.0 0.03 0.09 0.07 0.06
jgi.p|Conioc1|1271246 9.5 10.62 9.28 4.44 4.37 4.86
jgi.p|Conioc1|1271376 8.36 8.12 7.41 7.81 7.41 8.17
jgi.p|Conioc1|1271419 4.36 4.17 4.65 8.53 8.55 9.17
jgi.p|Conioc1|1271437 14.87 14.65 13.85 6.91 6.87 5.05
jgi.p|Conioc1|1271505 16.76 14.85 14.29 33.97 28.58 21.89
jgi.p|Conioc1|1271758 0.36 0.38 0.28 0.46 0.27 0.35
jgi.p|Conioc1|1271768 42.75 46.67 40.3 21.69 13.25 11.83
jgi.p|Conioc1|1271789 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1271819 0.64 0.49 0.64 0.66 0.73 0.72
jgi.p|Conioc1|1271901 0.03 0.0 0.0 0.04 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1271930 1.4 1.61 1.31 1.03 1.28 0.48
jgi.p|Conioc1|1271952 0.03 0.0 0.04 0.04 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1271980 1.95 2.12 2.24 2.93 2.38 1.76
jgi.p|Conioc1|1272038 0.21 0.11 0.3 0.28 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|1272040 11.01 9.76 8.73 11.8 12.72 12.26
jgi.p|Conioc1|1272180 0.04 0.29 0.39 0.33 0.42 0.2
jgi.p|Conioc1|1272218 0.0 0.1 0.0 0.1 0.07 0.3
jgi.p|Conioc1|1272225 0.0 0.04 0.07 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1272226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1272229 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1272247 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272253 0.14 0.18 0.21 0.29 0.17 0.36
jgi.p|Conioc1|1272259 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272277 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272302 0.03 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272319 0.02 0.07 0.06 0.07 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1272332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1272365 0.49 0.54 0.37 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1272401 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1272449 4.01 4.74 4.16 5.6 6.22 4.49
jgi.p|Conioc1|127245 27.0 25.9 29.12 23.54 29.94 16.44
jgi.p|Conioc1|1272475 0.07 0.14 0.21 0.46 0.13 0.43
jgi.p|Conioc1|1272477 24.25 23.44 21.19 10.21 6.69 7.04
jgi.p|Conioc1|1272499 3.21 3.2 3.11 6.96 6.6 5.78
jgi.p|Conioc1|1272501 50.13 50.08 47.76 31.73 37.48 46.1
jgi.p|Conioc1|1272525 4.41 3.54 3.61 1.43 0.73 0.61
jgi.p|Conioc1|1272585 6.31 6.51 6.27 3.05 2.83 3.3
jgi.p|Conioc1|1272624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272632 0.08 0.03 0.15 0.1 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|1272653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272654 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272655 0.16 0.1 0.18 0.0 0.07 0.31
jgi.p|Conioc1|1272663 0.48 0.43 0.47 1.67 1.82 0.99
jgi.p|Conioc1|1272665 10.89 10.81 10.56 4.13 4.4 2.92
jgi.p|Conioc1|1272679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1272688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272735 0.25 0.71 0.25 0.74 0.74 0.66
jgi.p|Conioc1|1272760 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272764 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272766 4.97 4.27 4.46 2.89 2.58 2.23
jgi.p|Conioc1|1272782 0.52 0.43 0.42 0.68 0.72 0.48
jgi.p|Conioc1|1272791 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272817 0.14 0.09 0.04 0.45 0.36 0.28
jgi.p|Conioc1|1272843 0.3 0.52 0.14 2.16 2.15 1.26
jgi.p|Conioc1|1272862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272910 0.0 0.0 0.04 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1272915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273056 0.14 0.0 0.32 0.18 0.78 0.55
jgi.p|Conioc1|1273118 1.21 1.98 1.56 3.55 2.96 2.94
jgi.p|Conioc1|1273149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273151 0.07 0.3 0.09 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1273169 0.0 0.0 0.0 2.99 3.1 5.03
jgi.p|Conioc1|1273177 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273380 3.83 3.99 3.01 5.74 5.02 3.8
jgi.p|Conioc1|1273416 17.61 15.38 14.77 22.79 21.08 19.82
jgi.p|Conioc1|1273428 543.48 677.12 719.16 371.65 462.39 401.91
jgi.p|Conioc1|1273431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1273432 0.26 0.47 0.3 1.47 1.61 1.46
jgi.p|Conioc1|1273450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273460 1.22 1.21 0.88 0.66 0.45 0.37
jgi.p|Conioc1|127351 4.13 4.13 3.73 3.73 4.48 3.05
jgi.p|Conioc1|1273538 18.3 20.3 19.3 2.21 2.3 2.54
jgi.p|Conioc1|1273540 11.94 18.97 20.62 0.54 1.02 1.43
jgi.p|Conioc1|1273550 0.48 0.58 0.23 0.31 0.32 0.19
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jgi.p|Conioc1|1273594 0.71 1.08 0.66 1.25 1.05 1.55
jgi.p|Conioc1|1273610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273616 54.58 54.96 70.97 14.48 13.38 14.6
jgi.p|Conioc1|1273638 2168.4 2757.43 2853.11 157.61 114.79 130.88
jgi.p|Conioc1|1273652 2.1 1.62 1.75 0.88 1.47 0.9
jgi.p|Conioc1|1273659 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1273667 10.81 11.28 11.46 13.42 9.08 12.04
jgi.p|Conioc1|1273679 0.46 0.71 0.65 1.57 0.69 0.67
jgi.p|Conioc1|1273693 2.97 3.16 3.37 2.6 2.7 1.97
jgi.p|Conioc1|1273701 934.96 1343.36 1153.43 95.99 62.73 78.86
jgi.p|Conioc1|1273703 2.74 4.38 3.94 0.9 1.5 1.14
jgi.p|Conioc1|1273782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273898 277.47 302.43 292.19 263.4 275.97 332.08
jgi.p|Conioc1|1273906 2.23 3.14 2.45 3.6 2.37 1.47
jgi.p|Conioc1|1273950 26.78 21.07 23.6 25.63 24.0 29.78
jgi.p|Conioc1|1273977 0.01 0.03 0.0 0.03 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1274057 0.94 0.63 0.42 1.07 1.61 0.7
jgi.p|Conioc1|1274127 18.36 17.98 18.32 21.54 21.88 28.19
jgi.p|Conioc1|1274138 0.1 0.45 0.0 0.57 0.64 0.35
jgi.p|Conioc1|1274164 0.09 0.2 0.25 0.47 0.34 0.52
jgi.p|Conioc1|1274282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1274311 1.32 1.37 2.2 2.78 2.44 1.79
jgi.p|Conioc1|1274313 0.05 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1274375 4.44 4.48 4.31 3.98 3.58 2.26
jgi.p|Conioc1|1274434 0.2 0.2 0.99 0.7 0.84 0.13
jgi.p|Conioc1|1274468 0.14 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274497 0.05 0.0 0.0 0.12 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1274671 7.4 7.47 5.97 7.67 6.18 3.86
jgi.p|Conioc1|1274753 6.36 6.17 5.66 8.59 8.34 5.88
jgi.p|Conioc1|1274796 1.78 1.58 1.86 1.96 3.16 2.01
jgi.p|Conioc1|1274820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274825 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274826 1.0 1.42 1.45 1.39 1.01 0.97
jgi.p|Conioc1|1274828 0.0 0.08 0.04 0.16 0.31 0.36
jgi.p|Conioc1|1274830 103.56 102.62 112.27 42.82 50.09 20.98
jgi.p|Conioc1|1274918 0.36 0.27 0.14 2.57 2.48 2.69
jgi.p|Conioc1|1274927 32.16 31.74 29.74 35.02 30.25 27.32
jgi.p|Conioc1|1274955 0.11 0.0 0.0 0.55 0.25 0.42
jgi.p|Conioc1|1274981 1.62 1.72 1.42 10.03 8.92 10.64
jgi.p|Conioc1|1275055 0.06 0.0 0.0 5.76 4.48 5.13
jgi.p|Conioc1|127509 7.32 5.76 6.35 22.18 19.53 27.01
jgi.p|Conioc1|1275177 2.01 1.57 1.76 0.96 0.99 0.95
jgi.p|Conioc1|1275197 0.64 0.8 0.75 0.64 0.23 0.61
jgi.p|Conioc1|1275215 0.34 0.36 0.43 1.35 1.29 1.29
jgi.p|Conioc1|1275252 7.17 8.62 7.2 2.09 2.01 1.21
jgi.p|Conioc1|1275302 0.52 0.74 0.29 0.63 0.79 0.83
jgi.p|Conioc1|1275304 5.66 5.49 5.77 7.69 5.7 9.9
jgi.p|Conioc1|1275335 19.19 19.5 18.17 21.83 19.27 19.12
jgi.p|Conioc1|1275352 32.13 21.53 29.73 17.97 20.54 22.55
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jgi.p|Conioc1|1275398 0.11 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275455 3.56 3.27 3.73 4.16 2.89 3.05
jgi.p|Conioc1|1275493 42.25 41.68 41.78 14.1 11.81 12.35
jgi.p|Conioc1|1275589 0.88 1.22 1.08 0.86 0.69 0.39
jgi.p|Conioc1|1275707 4.16 4.09 4.25 0.77 1.15 2.46
jgi.p|Conioc1|1275711 0.05 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275750 3.52 3.81 4.04 1.22 1.34 0.93
jgi.p|Conioc1|127577 51.68 51.44 48.54 22.54 20.27 21.08
jgi.p|Conioc1|1275833 0.13 0.32 0.18 0.68 0.55 0.42
jgi.p|Conioc1|1275897 1226.41 1392.6 1291.31 2080.2 2302.28 2252.68
jgi.p|Conioc1|127639 1.58 1.35 1.09 1.28 1.88 1.05
jgi.p|Conioc1|1276411 3.27 4.78 4.73 4.28 4.25 3.28
jgi.p|Conioc1|1276413 4.57 5.89 6.67 0.99 1.21 1.53
jgi.p|Conioc1|1276417 0.0 0.12 0.0 0.06 0.3 0.3
jgi.p|Conioc1|127642 1.79 2.0 1.26 2.79 1.89 1.52
jgi.p|Conioc1|1276433 2.77 2.76 1.92 0.79 1.04 0.89
jgi.p|Conioc1|1276435 16.77 17.9 17.73 11.53 9.47 5.15
jgi.p|Conioc1|127645 13.33 12.9 11.64 6.29 5.07 5.12
jgi.p|Conioc1|1276484 2.27 2.04 2.2 0.45 0.51 0.39
jgi.p|Conioc1|1276492 0.06 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276513 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276587 10.97 13.09 12.99 21.84 15.28 6.19
jgi.p|Conioc1|1276590 7.63 8.67 8.31 6.61 5.36 4.63
jgi.p|Conioc1|1276639 0.17 0.22 0.2 1.02 0.74 1.19
jgi.p|Conioc1|1276673 18.19 24.99 22.43 11.36 10.38 11.27
jgi.p|Conioc1|1276675 0.04 0.03 0.0 0.11 0.02 0.11
jgi.p|Conioc1|1276722 12.25 9.33 10.7 75.28 98.51 82.04
jgi.p|Conioc1|1276740 0.9 1.33 1.06 2.98 4.14 9.02
jgi.p|Conioc1|1276750 0.09 0.12 0.0 0.12 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1276751 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276764 0.2 0.27 0.23 0.52 0.5 0.84
jgi.p|Conioc1|1276785 0.2 0.17 0.0 0.03 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1276811 2.66 2.44 1.79 1.31 1.13 1.6
jgi.p|Conioc1|1276813 2.69 1.49 1.42 0.63 0.48 0.56
jgi.p|Conioc1|1276818 0.31 0.33 0.33 0.21 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1276834 0.03 0.04 0.03 0.11 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|127686 89.55 97.33 96.67 6.23 4.37 4.08
jgi.p|Conioc1|1276878 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276889 3.86 4.57 3.85 5.17 3.94 3.87
jgi.p|Conioc1|1277005 40.43 47.52 65.42 18.63 18.36 21.89
jgi.p|Conioc1|1277029 0.08 0.11 0.16 0.21 0.13 0.11
jgi.p|Conioc1|1277037 0.73 0.45 0.59 2.4 2.16 1.19
jgi.p|Conioc1|1277060 0.03 0.0 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1277072 0.09 0.0 0.14 1.97 1.46 1.62
jgi.p|Conioc1|1277096 66.32 70.18 60.97 42.48 44.53 41.32
jgi.p|Conioc1|1277175 2.48 3.91 3.45 19.76 16.17 10.47
jgi.p|Conioc1|1277179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
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jgi.p|Conioc1|1277250 0.28 0.31 0.11 0.12 0.82 0.43
jgi.p|Conioc1|1277263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1277277 0.0 0.0 0.0 0.04 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1277311 1.62 1.74 1.64 2.3 2.16 1.73
jgi.p|Conioc1|1277362 29.01 30.25 27.98 7.32 7.22 5.02
jgi.p|Conioc1|1277382 2.4 2.48 2.29 1.67 2.17 1.47
jgi.p|Conioc1|1277399 17.34 16.26 19.64 6.35 5.75 5.29
jgi.p|Conioc1|1277421 5.87 6.64 5.7 2.68 2.61 2.19
jgi.p|Conioc1|1277424 46.07 35.94 37.42 34.54 28.84 23.22
jgi.p|Conioc1|1277455 0.0 0.0 0.0 0.1 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1277523 2.24 2.21 2.02 3.06 2.54 2.73
jgi.p|Conioc1|1277537 5.36 4.61 4.62 2.18 2.62 1.88
jgi.p|Conioc1|1277538 1.03 0.76 0.85 0.3 0.43 0.15
jgi.p|Conioc1|1277599 0.93 0.44 0.31 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1277628 0.17 0.38 0.34 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1277663 0.0 0.11 0.1 0.56 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1277697 0.0 0.35 0.09 0.34 0.18 0.3
jgi.p|Conioc1|1277712 0.0 0.03 0.0 0.43 0.25 0.2
jgi.p|Conioc1|1277729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1277746 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1277757 0.11 0.14 0.19 0.34 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1277758 6.93 3.3 4.04 10.96 14.81 13.23
jgi.p|Conioc1|1277776 0.03 0.08 0.11 0.36 0.23 0.12
jgi.p|Conioc1|1277803 5.77 6.02 5.9 6.67 6.15 4.56
jgi.p|Conioc1|1277841 0.72 0.74 0.62 0.86 0.37 0.48
jgi.p|Conioc1|1277885 0.12 0.0 0.05 0.36 0.19 0.16
jgi.p|Conioc1|1277889 80.0 78.39 88.95 69.22 62.66 62.85
jgi.p|Conioc1|1277921 14.59 12.61 10.22 24.51 20.98 19.48
jgi.p|Conioc1|1277962 0.6 0.5 0.38 0.81 0.77 0.83
jgi.p|Conioc1|1277967 6.24 6.46 6.32 4.1 4.34 3.82
jgi.p|Conioc1|1277971 3.95 4.04 4.64 3.64 4.79 4.93
jgi.p|Conioc1|1278020 0.79 0.44 0.39 9.32 8.38 5.07
jgi.p|Conioc1|1278025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278115 18.45 17.9 18.93 15.56 15.57 11.91
jgi.p|Conioc1|1278133 0.23 0.25 0.22 0.45 0.36 0.61
jgi.p|Conioc1|1278167 4.44 3.92 4.02 7.46 6.79 7.74
jgi.p|Conioc1|1278170 0.13 0.28 0.16 0.21 0.2 0.35
jgi.p|Conioc1|1278191 0.0 0.03 0.0 0.06 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1278199 0.25 0.15 0.3 0.18 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1278216 0.79 1.22 0.85 1.45 1.67 0.61
jgi.p|Conioc1|1278227 0.51 0.54 0.36 1.25 1.0 0.54
jgi.p|Conioc1|1278260 0.07 0.14 0.23 0.23 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1278291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278336 4.83 4.46 4.17 3.47 3.12 1.85
jgi.p|Conioc1|127836 3.82 2.76 2.95 2.4 4.01 2.75
jgi.p|Conioc1|1278445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278448 0.11 0.0 0.26 0.14 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|1278473 3.58 4.76 4.34 9.44 8.37 11.79
jgi.p|Conioc1|1278493 1.32 1.5 1.4 0.12 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|1278509 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1278521 33.8 32.92 32.36 17.86 15.47 13.12
jgi.p|Conioc1|1278525 18.82 17.77 15.03 13.07 11.85 9.69
jgi.p|Conioc1|1278551 0.22 0.61 0.19 5.35 4.3 2.98
jgi.p|Conioc1|1278566 0.7 0.5 0.69 12.14 8.25 3.41
jgi.p|Conioc1|1278582 2.11 2.48 2.01 0.6 0.71 0.24
jgi.p|Conioc1|1278616 1.66 1.95 1.82 2.32 2.14 1.42
jgi.p|Conioc1|1278633 0.86 1.44 0.74 2.57 1.82 1.37
jgi.p|Conioc1|1278640 0.35 0.31 0.14 0.99 0.88 1.32
jgi.p|Conioc1|1278644 0.0 0.0 0.0 0.29 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1278658 2.46 2.18 2.5 7.76 5.9 6.67
jgi.p|Conioc1|1278676 0.1 0.0 0.0 0.32 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|1278677 0.0 0.07 0.0 0.21 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1278703 47.01 29.78 30.02 115.2 99.88 75.3
jgi.p|Conioc1|1278707 9.79 9.62 8.03 3.64 3.14 1.62
jgi.p|Conioc1|1278719 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1278729 4.88 4.72 3.8 1.73 1.55 1.51
jgi.p|Conioc1|1278732 9.14 9.53 8.97 8.58 8.1 6.07
jgi.p|Conioc1|1278735 107.16 95.44 94.95 47.93 37.72 33.76
jgi.p|Conioc1|1278743 0.15 0.14 0.04 0.8 0.75 0.39
jgi.p|Conioc1|1278745 0.0 0.0 0.0 0.24 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1278750 0.06 0.11 0.13 0.14 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1278751 0.0 0.0 0.06 0.04 0.13 0.11
jgi.p|Conioc1|1278766 0.48 0.32 0.07 0.16 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1278872 0.08 0.22 0.15 0.22 0.0 0.39
jgi.p|Conioc1|1278887 49.28 44.7 46.7 19.3 14.43 10.83
jgi.p|Conioc1|1278993 18.62 22.16 16.7 8.08 7.0 5.89
jgi.p|Conioc1|1279005 2.92 2.86 2.47 5.5 6.06 6.9
jgi.p|Conioc1|1279012 17.61 16.05 19.71 8.73 8.13 12.04
jgi.p|Conioc1|1279023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279050 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1279054 1.12 1.61 1.22 1.24 1.11 0.6
jgi.p|Conioc1|1279062 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1279121 3.35 2.75 2.11 7.72 7.97 6.73
jgi.p|Conioc1|1279125 183.5 180.53 182.4 132.83 139.75 159.27
jgi.p|Conioc1|1279139 49.27 51.32 47.56 23.05 22.89 16.87
jgi.p|Conioc1|1279171 0.07 0.05 0.13 0.19 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1279172 0.44 0.18 0.11 0.42 0.5 0.43
jgi.p|Conioc1|1279176 48.89 58.97 54.11 63.5 62.38 74.14
jgi.p|Conioc1|1279188 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1279195 0.03 0.31 0.16 1.01 1.3 0.94
jgi.p|Conioc1|1279211 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279222 2.07 1.25 1.08 4.44 3.13 2.44
jgi.p|Conioc1|1279224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1279228 0.13 0.0 0.15 0.22 0.32 0.28
jgi.p|Conioc1|1279240 0.1 0.07 0.04 0.17 0.17 0.27
jgi.p|Conioc1|1279250 2.2 2.34 1.98 3.8 3.86 3.6
jgi.p|Conioc1|1279251 1.75 2.24 1.89 2.12 1.6 1.5
jgi.p|Conioc1|1279262 19.57 18.02 17.79 13.75 15.58 13.52
jgi.p|Conioc1|1279264 2.35 2.14 1.73 1.64 1.54 0.87
jgi.p|Conioc1|1279289 10.28 9.89 8.19 5.75 4.87 6.01
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jgi.p|Conioc1|1279303 0.11 0.07 0.06 0.14 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|1279305 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279342 0.23 0.29 0.16 0.38 0.28 0.12
jgi.p|Conioc1|1279349 4.05 3.94 3.26 2.3 1.54 1.87
jgi.p|Conioc1|1279448 2.62 2.01 1.73 8.75 10.75 16.06
jgi.p|Conioc1|1279501 6.05 4.02 3.49 68.42 61.44 97.49
jgi.p|Conioc1|1279526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279541 22.57 24.12 23.98 14.37 12.58 7.98
jgi.p|Conioc1|1279545 4.8 4.24 4.93 6.64 6.57 8.13
jgi.p|Conioc1|1279564 0.36 0.4 0.48 1.29 1.05 0.62
jgi.p|Conioc1|1279597 51.81 49.83 48.82 39.25 43.5 38.4
jgi.p|Conioc1|1279611 0.67 0.12 0.21 0.4 0.29 0.12
jgi.p|Conioc1|1279639 39.25 41.84 37.15 7.81 4.56 5.3
jgi.p|Conioc1|1279655 0.0 0.0 0.06 0.07 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1279673 5.7 6.65 7.23 2.59 1.78 1.53
jgi.p|Conioc1|1279700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1279769 199.9 196.29 191.6 97.34 86.26 82.39
jgi.p|Conioc1|1279775 27.55 25.15 24.88 25.03 30.07 20.82
jgi.p|Conioc1|1279778 20.43 19.19 21.77 12.91 11.61 10.66
jgi.p|Conioc1|1279815 0.0 0.0 0.03 0.29 0.31 0.29
jgi.p|Conioc1|1279845 8.41 11.08 9.42 3.17 2.79 2.73
jgi.p|Conioc1|1279860 49.92 40.99 40.62 15.71 12.67 11.71
jgi.p|Conioc1|1279885 0.23 0.47 0.26 0.29 0.45 0.21
jgi.p|Conioc1|1279890 8.22 8.98 7.93 8.11 8.68 9.16
jgi.p|Conioc1|1279936 0.04 0.05 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1279964 0.02 0.0 0.0 0.03 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1279974 1.09 1.32 1.28 0.77 0.63 0.51
jgi.p|Conioc1|1279978 1.39 1.19 1.03 2.1 1.97 1.7
jgi.p|Conioc1|1280000 0.08 0.15 0.13 0.5 0.68 0.66
jgi.p|Conioc1|1280003 0.09 0.17 0.0 1.29 1.06 1.31
jgi.p|Conioc1|1280011 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280016 0.06 0.0 0.04 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|128002 0.0 0.1 0.0 0.29 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1280032 0.34 0.34 0.1 0.22 0.32 0.34
jgi.p|Conioc1|1280049 0.2 0.11 0.09 0.73 0.3 0.37
jgi.p|Conioc1|1280074 1.37 1.67 1.6 4.28 2.77 3.13
jgi.p|Conioc1|1280176 3.87 3.88 2.31 1.76 2.11 0.99
jgi.p|Conioc1|1280178 0.71 1.01 0.79 0.9 0.72 0.66
jgi.p|Conioc1|128019 82.72 70.5 66.88 101.78 113.77 119.71
jgi.p|Conioc1|1280215 0.0 0.05 0.0 0.0 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|1280216 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280233 2.53 2.82 2.2 3.96 2.5 2.11
jgi.p|Conioc1|1280254 1.71 1.62 1.67 4.87 4.92 6.94
jgi.p|Conioc1|1280286 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280303 0.2 0.36 0.63 0.0 0.0 0.36
jgi.p|Conioc1|1280312 1.82 2.08 2.51 3.44 2.61 2.29
jgi.p|Conioc1|1280325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1280353 0.89 0.79 0.35 0.85 0.28 0.55
jgi.p|Conioc1|1280357 4.08 4.61 5.67 1.42 1.32 0.99
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jgi.p|Conioc1|1280358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1280367 0.14 0.13 0.22 0.15 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|1280368 0.21 0.83 0.45 0.99 0.88 0.61
jgi.p|Conioc1|1280376 0.59 0.39 0.72 2.1 2.38 4.21
jgi.p|Conioc1|1280413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280426 9.4 8.35 8.33 11.69 9.62 6.97
jgi.p|Conioc1|1280434 0.23 0.15 0.13 0.12 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1280453 10.18 7.89 9.86 9.42 8.36 7.65
jgi.p|Conioc1|1280482 1.19 1.22 0.9 8.11 9.83 18.46
jgi.p|Conioc1|1280512 10.02 9.56 7.23 19.01 15.91 12.08
jgi.p|Conioc1|1280536 0.07 0.15 0.05 0.33 0.24 0.26
jgi.p|Conioc1|1280556 2.31 3.12 3.79 0.38 0.16 0.33
jgi.p|Conioc1|1280566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1280633 0.18 0.12 0.05 0.18 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1280662 0.02 0.06 0.0 0.05 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1280699 0.07 0.09 0.12 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1280719 0.47 0.7 0.34 0.61 0.5 0.62
jgi.p|Conioc1|1280757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280758 2.23 1.44 1.84 4.83 6.55 12.73
jgi.p|Conioc1|1280765 2.37 3.1 2.92 9.8 9.96 6.79
jgi.p|Conioc1|1280811 32.29 28.77 28.77 18.38 13.18 10.97
jgi.p|Conioc1|1280840 2.43 2.76 2.41 2.49 2.0 1.11
jgi.p|Conioc1|1280844 2.67 2.81 2.92 1.69 0.94 0.82
jgi.p|Conioc1|1280878 44.05 50.86 44.54 51.52 52.51 46.4
jgi.p|Conioc1|1280905 108.24 87.39 94.82 145.11 154.2 119.77
jgi.p|Conioc1|1280971 11.11 11.46 10.05 7.84 6.19 4.81
jgi.p|Conioc1|1280991 8.52 7.83 8.14 6.81 7.31 5.4
jgi.p|Conioc1|1281002 3.77 8.59 4.22 7.21 6.93 6.19
jgi.p|Conioc1|1281018 3.39 2.77 3.35 3.11 3.07 1.86
jgi.p|Conioc1|1281027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281048 0.07 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281067 0.11 0.23 0.27 0.37 0.54 0.15
jgi.p|Conioc1|1281075 6.79 6.35 6.56 6.31 5.88 3.83
jgi.p|Conioc1|1281087 49.51 55.47 52.96 3.4 3.36 2.34
jgi.p|Conioc1|1281098 0.16 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281133 0.64 0.63 0.65 0.57 0.79 0.74
jgi.p|Conioc1|1281185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281239 22.94 22.74 32.5 218.17 148.29 68.0
jgi.p|Conioc1|1281274 0.15 0.29 0.15 0.08 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|1281337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1281393 1.58 1.58 1.59 2.01 1.74 1.75
jgi.p|Conioc1|1281403 0.49 0.43 0.41 8.13 7.55 6.34
jgi.p|Conioc1|1281433 0.03 0.0 0.07 0.29 0.15 0.13
jgi.p|Conioc1|1281438 9.65 5.83 5.63 0.19 0.12 0.24
jgi.p|Conioc1|1281479 1.36 1.35 1.42 1.51 1.23 0.51
jgi.p|Conioc1|1281480 0.07 0.07 0.0 0.03 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|1281527 2.69 2.44 2.36 2.26 1.78 1.53
jgi.p|Conioc1|1281576 7.21 5.99 5.91 5.74 5.28 4.72
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jgi.p|Conioc1|1281577 2.35 2.9 3.79 2.26 1.44 1.5
jgi.p|Conioc1|1281595 14.7 13.55 12.57 12.99 15.19 13.62
jgi.p|Conioc1|1281609 2.6 2.71 2.5 2.04 2.23 1.17
jgi.p|Conioc1|1281624 6.85 6.35 5.41 5.1 4.87 3.82
jgi.p|Conioc1|1281637 3.56 4.16 4.13 3.33 3.07 1.65
jgi.p|Conioc1|1281663 5.49 4.55 5.13 4.13 3.61 3.83
jgi.p|Conioc1|1281710 7.68 7.8 8.33 3.99 3.44 1.69
jgi.p|Conioc1|1281720 8.0 9.77 7.42 5.62 5.21 2.94
jgi.p|Conioc1|1281733 3.84 3.64 4.51 5.81 6.08 5.09
jgi.p|Conioc1|1281771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1281852 0.63 0.73 0.83 0.26 0.48 0.42
jgi.p|Conioc1|1281862 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281867 5.31 5.07 4.34 3.05 2.74 1.88
jgi.p|Conioc1|1281873 0.0 0.0 0.08 0.35 0.19 0.36
jgi.p|Conioc1|1281874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1281885 0.8 0.4 0.29 4.12 3.42 2.18
jgi.p|Conioc1|1281887 6.42 3.45 4.15 38.56 41.26 20.7
jgi.p|Conioc1|1281889 0.06 0.08 0.05 0.08 0.1 0.03
jgi.p|Conioc1|12819 53.71 60.97 56.25 89.67 115.46 100.28
jgi.p|Conioc1|1281932 1.41 1.02 1.2 1.66 1.32 1.36
jgi.p|Conioc1|1281939 101.41 99.0 91.84 82.18 77.15 67.3
jgi.p|Conioc1|1281945 0.0 0.0 0.12 0.31 0.05 0.11
jgi.p|Conioc1|1281950 0.11 0.16 0.09 0.22 0.34 0.06
jgi.p|Conioc1|1281956 0.47 0.82 0.64 0.66 0.48 0.68
jgi.p|Conioc1|1281969 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1282024 2.96 3.2 2.69 6.14 5.54 2.36
jgi.p|Conioc1|1282037 0.04 0.09 0.12 0.14 0.17 0.09
jgi.p|Conioc1|1282049 5.99 6.19 5.37 2.05 1.57 1.54
jgi.p|Conioc1|1282066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282068 0.04 0.05 0.19 0.77 0.6 0.11
jgi.p|Conioc1|1282103 0.15 0.13 0.06 0.32 0.61 0.72
jgi.p|Conioc1|1282121 1.16 1.23 0.88 0.35 0.1 0.27
jgi.p|Conioc1|1282123 4.46 3.93 4.06 5.33 5.33 3.92
jgi.p|Conioc1|1282136 9.65 8.95 10.13 4.3 3.65 2.81
jgi.p|Conioc1|1282138 2.74 2.87 2.72 4.46 3.96 5.48
jgi.p|Conioc1|1282156 0.41 0.47 0.18 0.07 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1282209 0.26 0.35 0.77 5.75 2.33 1.73
jgi.p|Conioc1|1282217 8.67 8.04 6.76 13.97 11.24 12.08
jgi.p|Conioc1|1282248 0.06 0.08 0.0 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1282251 0.06 0.12 0.07 0.08 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1282260 0.91 0.4 0.67 1.05 0.67 0.49
jgi.p|Conioc1|1282265 4.97 3.95 5.44 3.2 3.17 3.27
jgi.p|Conioc1|1282307 0.0 0.09 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282328 0.86 1.46 1.34 0.56 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|1282344 38.99 33.97 38.24 22.31 19.51 19.26
jgi.p|Conioc1|1282367 0.06 0.06 0.07 0.22 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|1282410 227.46 200.7 236.85 45.17 38.68 24.92
jgi.p|Conioc1|1282440 67.93 58.98 60.12 37.39 40.01 47.34
jgi.p|Conioc1|1282461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1282463 1.31 1.77 1.54 2.61 1.95 1.26
jgi.p|Conioc1|1282479 0.09 0.08 0.07 0.48 0.47 0.41
jgi.p|Conioc1|1282483 0.66 0.55 0.58 0.75 0.78 0.44
jgi.p|Conioc1|1282490 10.68 11.03 11.03 13.89 14.07 11.42
jgi.p|Conioc1|1282501 0.31 0.41 0.12 0.66 0.96 0.4
jgi.p|Conioc1|1282524 4.56 4.79 4.65 2.21 1.94 1.58
jgi.p|Conioc1|1282528 13.26 14.84 14.64 5.0 3.72 2.53
jgi.p|Conioc1|1282592 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1282611 0.1 0.17 0.23 0.02 0.03 0.11
jgi.p|Conioc1|1282629 0.12 0.12 0.25 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282664 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282727 23.92 21.76 20.6 23.51 21.41 19.89
jgi.p|Conioc1|1282738 2.72 3.02 2.54 0.86 0.59 0.37
jgi.p|Conioc1|1282771 4.61 5.13 4.35 25.22 26.34 46.89
jgi.p|Conioc1|1282782 6.35 8.07 8.9 1.1 1.56 1.0
jgi.p|Conioc1|1282790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1282838 53.76 53.96 49.35 101.97 97.3 100.19
jgi.p|Conioc1|1282841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282851 3.98 4.0 5.82 10.32 9.56 9.81
jgi.p|Conioc1|1282917 0.5 0.49 0.7 0.1 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1282920 0.07 0.09 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282960 0.55 0.22 0.25 0.38 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1282982 0.61 0.46 0.41 0.06 0.29 0.12
jgi.p|Conioc1|1282985 1.84 1.6 1.46 13.96 13.64 11.04
jgi.p|Conioc1|1282986 0.98 1.21 0.92 1.44 0.86 0.95
jgi.p|Conioc1|1283046 0.42 0.74 0.54 1.17 0.89 0.34
jgi.p|Conioc1|1283096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283104 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283107 0.0 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283111 1.44 1.06 1.06 2.0 2.06 1.77
jgi.p|Conioc1|1283114 0.03 0.0 0.06 0.03 0.12 0.31
jgi.p|Conioc1|1283128 0.31 0.14 0.28 0.13 0.42 0.27
jgi.p|Conioc1|1283147 5.81 4.13 3.88 11.41 7.71 8.92
jgi.p|Conioc1|1283158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283181 0.02 0.02 0.02 0.17 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|1283258 1.15 0.76 0.59 0.0 0.4 0.09
jgi.p|Conioc1|1283273 9.38 8.17 7.59 6.46 5.13 5.4
jgi.p|Conioc1|1283278 7.7 8.96 7.59 12.33 13.43 7.0
jgi.p|Conioc1|1283308 0.31 0.17 0.07 0.24 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1283340 3.71 3.19 4.05 5.16 4.39 6.91
jgi.p|Conioc1|1283423 2.23 1.98 1.8 0.93 0.84 1.18
jgi.p|Conioc1|1283440 6.0 6.53 6.97 3.25 3.95 3.93
jgi.p|Conioc1|1283507 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1283519 2.89 2.54 3.08 3.08 2.86 2.2
jgi.p|Conioc1|1283559 0.95 0.58 0.91 2.15 2.32 3.27
jgi.p|Conioc1|1283608 24.81 22.89 18.21 89.18 72.45 56.24
jgi.p|Conioc1|1283632 4.59 4.37 5.39 3.08 4.96 3.31
jgi.p|Conioc1|1283652 1.0 1.57 0.77 1.75 2.09 1.74
jgi.p|Conioc1|1283657 0.42 0.27 0.41 0.29 0.38 0.2
jgi.p|Conioc1|1283676 214.18 191.91 201.76 126.03 134.33 150.81
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jgi.p|Conioc1|1283682 0.27 0.12 0.1 0.29 0.12 0.29
jgi.p|Conioc1|1283685 5.12 5.51 5.66 13.23 16.31 7.88
jgi.p|Conioc1|1283718 1.37 1.2 0.96 1.3 0.96 0.68
jgi.p|Conioc1|1283731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283735 9.43 9.34 7.71 5.98 6.17 5.29
jgi.p|Conioc1|1283739 6.2 6.59 7.48 5.77 4.08 3.66
jgi.p|Conioc1|1283763 7.44 6.24 7.22 3.45 3.36 2.42
jgi.p|Conioc1|1283814 2.5 2.98 3.17 1.51 1.33 0.61
jgi.p|Conioc1|1283825 22.0 21.59 19.93 12.87 10.04 9.34
jgi.p|Conioc1|1283826 22.46 28.54 25.34 9.86 8.85 7.28
jgi.p|Conioc1|1283851 0.04 0.1 0.04 0.15 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1283899 11.05 11.05 8.97 19.87 19.44 30.39
jgi.p|Conioc1|1283919 0.12 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1283934 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1283938 0.17 0.17 0.05 0.11 0.41 0.52
jgi.p|Conioc1|1283951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284017 0.72 0.38 0.51 0.56 0.41 0.86
jgi.p|Conioc1|1284026 0.0 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1284036 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1284046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284048 0.0 0.07 0.24 0.0 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1284051 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284075 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1284084 79.24 65.1 84.31 42.12 52.0 37.78
jgi.p|Conioc1|1284106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284108 0.0 0.05 0.12 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1284130 0.05 0.07 0.0 0.0 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|128414 1.96 1.77 1.81 3.17 3.34 2.33
jgi.p|Conioc1|1284141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284167 0.06 0.34 0.37 1.08 0.3 0.17
jgi.p|Conioc1|1284184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284190 11.78 11.07 11.38 7.09 6.1 5.12
jgi.p|Conioc1|1284191 0.06 0.28 0.07 0.69 0.89 1.18
jgi.p|Conioc1|1284194 0.0 0.0 0.0 0.3 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|1284195 0.08 0.16 0.08 0.59 0.33 0.11
jgi.p|Conioc1|1284206 2.27 2.31 1.97 1.18 0.61 0.47
jgi.p|Conioc1|1284208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284241 0.45 0.59 0.81 3.53 3.22 2.03
jgi.p|Conioc1|1284278 0.28 0.35 0.24 0.6 0.61 0.86
jgi.p|Conioc1|1284287 1.26 1.22 1.55 1.93 1.4 0.92
jgi.p|Conioc1|1284308 0.38 0.58 0.64 0.46 0.46 0.07
jgi.p|Conioc1|1284322 1.7 3.12 1.38 2.03 0.74 0.86
jgi.p|Conioc1|1284347 17.84 17.38 18.11 7.26 5.53 7.68
jgi.p|Conioc1|1284369 0.99 0.57 0.45 2.3 1.79 0.94
jgi.p|Conioc1|1284373 13.48 10.08 11.0 60.92 68.42 71.53
jgi.p|Conioc1|1284378 9.45 9.46 7.74 12.87 12.69 9.21
jgi.p|Conioc1|1284396 0.0 0.0 0.0 0.97 1.65 0.17
jgi.p|Conioc1|1284410 6.96 8.97 8.08 8.24 7.51 8.56
jgi.p|Conioc1|1284429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284443 69.18 110.73 118.49 3.43 4.73 9.94
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jgi.p|Conioc1|128446 0.8 1.06 0.07 0.66 1.55 0.91
jgi.p|Conioc1|1284464 0.13 0.48 0.53 0.7 0.25 0.06
jgi.p|Conioc1|1284507 0.67 1.11 0.43 2.04 1.7 1.42
jgi.p|Conioc1|1284514 0.48 0.26 0.18 0.7 0.39 0.43
jgi.p|Conioc1|1284525 32.23 31.12 29.2 25.18 22.35 20.12
jgi.p|Conioc1|1284536 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284539 8.12 8.61 10.14 3.05 3.33 2.26
jgi.p|Conioc1|1284540 6.92 6.5 5.94 2.02 1.61 1.44
jgi.p|Conioc1|1284559 1.95 1.35 1.42 1.82 1.36 1.24
jgi.p|Conioc1|1284560 0.61 0.36 0.46 0.75 0.72 1.09
jgi.p|Conioc1|1284561 0.04 0.0 0.05 0.2 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1284562 1.02 0.52 0.86 1.07 0.92 0.97
jgi.p|Conioc1|1284563 0.14 0.09 0.04 0.05 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|1284571 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284574 13.91 14.24 12.42 8.69 8.23 7.14
jgi.p|Conioc1|1284587 2.63 2.84 2.22 3.77 3.57 1.9
jgi.p|Conioc1|1284613 1.26 1.14 1.32 0.24 0.48 0.25
jgi.p|Conioc1|1284614 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284615 0.0 0.08 0.04 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1284618 0.0 0.0 0.0 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1284636 0.05 0.15 0.16 0.32 0.62 0.29
jgi.p|Conioc1|1284638 1.37 2.21 1.87 1.08 0.37 1.1
jgi.p|Conioc1|1284659 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1284664 3.94 4.15 3.81 1.83 1.49 1.01
jgi.p|Conioc1|1284683 1.53 1.67 1.41 4.05 5.57 7.62
jgi.p|Conioc1|1284693 0.26 0.29 0.47 0.52 1.03 0.48
jgi.p|Conioc1|1284819 0.1 0.33 0.35 0.51 0.51 0.33
jgi.p|Conioc1|128482 11.34 13.16 13.17 17.65 13.77 9.06
jgi.p|Conioc1|1284821 16.32 15.62 15.44 12.49 12.74 9.41
jgi.p|Conioc1|1284830 1.37 1.34 0.48 0.57 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1284872 10.85 13.47 11.39 2.64 1.91 1.63
jgi.p|Conioc1|1284873 7.81 9.18 7.28 3.8 3.41 3.33
jgi.p|Conioc1|1285002 9.41 8.69 9.11 6.24 5.79 5.88
jgi.p|Conioc1|1285024 7.12 6.84 7.28 5.73 4.33 4.01
jgi.p|Conioc1|1285057 7.85 8.9 8.9 4.02 3.84 2.35
jgi.p|Conioc1|1285105 8.97 8.19 6.65 3.23 2.77 3.0
jgi.p|Conioc1|1285109 1.36 1.48 0.95 0.79 0.67 0.94
jgi.p|Conioc1|1285130 1.1 0.44 0.59 0.95 0.78 0.22
jgi.p|Conioc1|1285180 1.63 1.7 1.76 2.12 0.87 1.17
jgi.p|Conioc1|1285232 2.39 1.96 1.96 10.2 11.04 19.87
jgi.p|Conioc1|1285251 1.92 2.25 1.99 0.89 0.88 0.5
jgi.p|Conioc1|1285252 19.87 17.35 19.85 16.32 12.92 11.43
jgi.p|Conioc1|1285263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285316 0.0 0.0 0.0 0.13 0.23 0.2
jgi.p|Conioc1|1285320 0.2 0.2 0.06 0.32 0.42 0.6
jgi.p|Conioc1|1285328 2.83 2.94 2.79 3.94 3.43 2.87
jgi.p|Conioc1|1285338 8.08 7.26 7.84 11.95 12.71 11.13
jgi.p|Conioc1|1285340 23.54 23.14 23.57 15.37 17.09 15.94
jgi.p|Conioc1|1285342 347.9 330.6 340.08 178.41 182.88 220.19
jgi.p|Conioc1|1285349 0.0 0.06 0.0 0.06 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1285381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285390 1.75 2.02 1.67 1.91 1.53 1.04
jgi.p|Conioc1|1285499 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285503 0.37 0.93 0.22 0.1 0.24 0.1
jgi.p|Conioc1|1285524 3.83 5.32 5.23 0.29 0.48 0.37
jgi.p|Conioc1|1285549 0.4 0.07 0.35 0.65 0.5 0.47
jgi.p|Conioc1|1285552 0.19 0.25 0.11 11.24 8.7 4.99
jgi.p|Conioc1|1285580 14.83 13.64 13.72 29.28 29.42 22.47
jgi.p|Conioc1|1285581 4.48 6.63 5.8 4.5 5.16 4.42
jgi.p|Conioc1|1285613 0.44 0.64 0.68 2.04 1.32 1.68
jgi.p|Conioc1|1285617 0.16 0.0 0.06 0.07 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1285632 0.87 1.03 0.84 2.65 3.0 1.85
jgi.p|Conioc1|1285649 1.62 1.05 1.25 1.28 1.39 0.63
jgi.p|Conioc1|1285659 0.16 0.19 0.11 0.39 0.37 0.31
jgi.p|Conioc1|1285667 0.04 0.06 0.05 0.06 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1285669 0.05 0.0 0.01 0.09 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1285685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285686 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1285711 12.56 14.21 11.35 4.9 3.37 1.76
jgi.p|Conioc1|1285752 1.25 1.41 2.32 1.67 1.68 1.66
jgi.p|Conioc1|1285779 0.22 0.25 0.39 1.11 0.98 0.39
jgi.p|Conioc1|1285796 4.79 5.1 4.01 2.18 1.63 0.69
jgi.p|Conioc1|1285800 1.34 1.42 1.1 1.67 1.95 1.27
jgi.p|Conioc1|1285811 0.87 1.16 1.1 1.36 0.97 0.33
jgi.p|Conioc1|1285819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285824 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1285835 1.52 1.2 1.19 0.8 0.53 0.3
jgi.p|Conioc1|1285883 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1285982 25.57 25.72 24.98 4.23 3.89 2.24
jgi.p|Conioc1|1285999 5.65 4.95 4.93 5.27 5.96 4.23
jgi.p|Conioc1|1286048 7.09 7.77 7.29 7.45 5.55 3.43
jgi.p|Conioc1|1286076 0.22 0.46 0.18 0.61 0.5 0.54
jgi.p|Conioc1|1286104 140.59 128.64 152.15 102.38 114.9 82.93
jgi.p|Conioc1|128614 8.33 7.97 6.76 6.6 6.55 6.31
jgi.p|Conioc1|1286143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286148 0.48 0.38 0.57 0.15 0.16 0.15
jgi.p|Conioc1|1286149 0.12 0.1 0.08 0.53 0.59 0.22
jgi.p|Conioc1|1286152 2.21 2.43 2.43 0.27 0.3 0.42
jgi.p|Conioc1|1286169 11.48 11.98 12.61 17.31 17.01 20.42
jgi.p|Conioc1|1286188 0.03 0.0 0.03 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1286201 2.58 1.44 2.65 3.57 2.72 2.99
jgi.p|Conioc1|1286207 0.63 0.47 0.49 0.84 0.75 0.54
jgi.p|Conioc1|1286216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286243 28.42 28.84 30.28 16.21 14.16 11.8
jgi.p|Conioc1|1286252 2.29 1.92 1.36 0.73 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|1286276 1.25 1.33 1.16 1.32 1.01 0.57
jgi.p|Conioc1|1286290 0.0 0.03 0.0 0.11 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1286296 0.32 0.21 0.09 0.36 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|1286300 3.54 2.74 2.64 0.64 0.87 0.37
jgi.p|Conioc1|1286329 55.68 54.97 51.46 36.27 25.59 25.83
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jgi.p|Conioc1|1286351 1.48 0.84 0.87 1.4 0.84 0.79
jgi.p|Conioc1|1286388 0.09 0.18 0.05 0.06 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1286389 5.07 5.49 4.75 4.12 2.84 2.27
jgi.p|Conioc1|128641 1.32 0.97 1.39 2.01 2.44 1.81
jgi.p|Conioc1|1286417 4.68 4.83 4.62 4.29 5.06 5.0
jgi.p|Conioc1|1286427 21.29 21.32 19.54 22.09 20.64 30.89
jgi.p|Conioc1|1286453 3.52 3.93 4.41 10.46 9.48 13.03
jgi.p|Conioc1|1286521 2.34 2.32 2.57 0.92 0.64 0.51
jgi.p|Conioc1|1286541 11.14 11.46 10.28 6.02 5.93 3.75
jgi.p|Conioc1|1286546 8.2 6.21 5.59 1.44 1.13 0.37
jgi.p|Conioc1|1286553 11.72 12.07 10.64 12.17 10.36 8.57
jgi.p|Conioc1|1286583 9.3 9.13 7.41 7.52 6.59 4.86
jgi.p|Conioc1|128661 1.28 1.89 1.58 1.89 2.67 1.88
jgi.p|Conioc1|1286635 221.95 193.51 222.93 144.26 158.16 168.25
jgi.p|Conioc1|1286637 5.78 4.37 5.7 8.51 10.34 14.19
jgi.p|Conioc1|1286655 0.54 0.72 0.87 1.74 1.43 0.71
jgi.p|Conioc1|1286699 13.61 10.48 12.64 12.21 11.36 14.27
jgi.p|Conioc1|1286706 2.69 3.2 2.91 14.64 15.62 32.49
jgi.p|Conioc1|1286780 18.77 14.95 16.09 14.88 11.5 14.34
jgi.p|Conioc1|1286793 0.34 0.45 0.31 2.08 1.69 0.89
jgi.p|Conioc1|1286805 21.31 18.15 19.19 22.71 27.06 33.45
jgi.p|Conioc1|1286880 0.26 0.21 0.25 0.17 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1286890 6.72 6.53 6.12 4.27 3.22 2.67
jgi.p|Conioc1|1286894 6.11 5.36 5.3 5.63 6.41 4.28
jgi.p|Conioc1|1286907 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286908 0.14 0.25 0.28 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1286958 0.03 0.04 0.04 0.47 0.16 0.57
jgi.p|Conioc1|1286977 20.88 18.56 19.29 9.84 10.81 8.83
jgi.p|Conioc1|1287034 0.04 0.0 0.0 0.37 0.16 0.33
jgi.p|Conioc1|1287036 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1287080 2.59 2.29 2.48 6.09 4.1 4.45
jgi.p|Conioc1|1287117 0.06 0.04 0.03 0.19 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1287119 4.39 4.53 5.15 4.76 5.67 2.95
jgi.p|Conioc1|128712 1.36 1.26 1.11 2.56 2.05 1.42
jgi.p|Conioc1|1287132 4.49 3.55 3.63 4.3 4.04 3.06
jgi.p|Conioc1|1287141 0.98 0.92 1.05 1.01 0.58 0.55
jgi.p|Conioc1|1287170 70.5 59.47 60.09 124.3 141.46 365.88
jgi.p|Conioc1|1287176 0.29 0.19 0.31 0.53 0.19 0.39
jgi.p|Conioc1|1287223 5.27 3.38 3.9 18.6 15.74 14.29
jgi.p|Conioc1|1287224 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287259 0.77 0.98 0.68 4.05 4.15 2.6
jgi.p|Conioc1|1287265 3.28 5.13 4.03 2.95 3.17 2.46
jgi.p|Conioc1|1287297 0.04 0.06 0.0 0.16 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|12873 4.3 2.73 2.11 1.33 0.48 0.34
jgi.p|Conioc1|128731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287316 0.05 0.0 0.09 0.03 0.15 0.25
jgi.p|Conioc1|1287319 1.2 1.37 0.9 0.65 0.94 0.44
jgi.p|Conioc1|1287332 0.52 0.46 0.34 2.49 2.3 1.39
jgi.p|Conioc1|1287333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287363 1.04 1.68 1.35 1.49 0.93 0.87
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jgi.p|Conioc1|1287368 0.14 0.55 0.4 0.35 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|128739 9.36 10.8 10.17 10.96 9.87 7.86
jgi.p|Conioc1|12874 4.67 3.39 2.58 1.38 0.33 0.66
jgi.p|Conioc1|1287461 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1287483 1.69 1.45 1.02 1.02 0.92 0.5
jgi.p|Conioc1|1287492 0.38 0.51 0.45 0.66 0.51 0.25
jgi.p|Conioc1|1287510 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287534 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287541 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287542 0.32 0.5 0.25 0.14 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1287573 25.69 25.72 25.36 17.83 14.56 14.39
jgi.p|Conioc1|1287593 10.38 11.75 10.16 7.75 6.14 4.75
jgi.p|Conioc1|1287663 6.48 4.85 4.09 5.42 5.01 3.98
jgi.p|Conioc1|1287668 2.07 2.65 3.05 12.39 12.57 18.85
jgi.p|Conioc1|1287669 2.62 2.74 2.8 3.7 3.08 3.35
jgi.p|Conioc1|1287699 0.9 1.03 0.81 5.78 5.44 9.51
jgi.p|Conioc1|1287733 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|128776 0.93 1.23 0.85 1.46 1.31 1.23
jgi.p|Conioc1|1287765 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287869 1.04 0.98 0.85 0.66 0.27 0.17
jgi.p|Conioc1|1287897 0.29 0.38 0.28 1.31 0.99 0.25
jgi.p|Conioc1|1287900 1.15 0.89 0.34 0.25 0.36 0.63
jgi.p|Conioc1|1287906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1287908 0.81 0.61 0.81 0.75 0.49 0.23
jgi.p|Conioc1|1287920 276.95 240.25 185.94 273.1 212.94 214.14
jgi.p|Conioc1|1287925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287930 6.8 7.01 6.41 1.64 1.65 0.88
jgi.p|Conioc1|1287932 19.33 17.63 14.74 13.71 10.44 9.66
jgi.p|Conioc1|1287953 0.29 0.1 0.17 0.56 0.85 0.67
jgi.p|Conioc1|1287968 0.06 0.13 0.04 0.04 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1287993 0.06 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288026 0.17 0.07 0.0 0.21 0.41 0.29
jgi.p|Conioc1|1288029 0.16 0.2 0.27 0.43 0.52 0.48
jgi.p|Conioc1|1288046 32.03 27.01 27.41 44.49 39.65 40.78
jgi.p|Conioc1|1288055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288056 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288073 0.07 0.26 0.23 0.86 1.12 0.7
jgi.p|Conioc1|1288088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288098 0.11 0.05 0.09 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1288130 0.07 0.07 0.1 0.07 0.25 0.23
jgi.p|Conioc1|1288139 0.44 0.71 0.78 0.86 0.71 0.29
jgi.p|Conioc1|1288161 0.17 0.09 0.08 0.09 0.16 0.09
jgi.p|Conioc1|128817 3.68 3.86 3.83 1.97 2.47 1.61
jgi.p|Conioc1|1288193 23.73 22.71 26.04 16.17 15.11 16.26
jgi.p|Conioc1|128822 4.31 5.21 4.63 7.45 7.18 10.25
jgi.p|Conioc1|1288253 16.89 9.16 9.33 12.82 7.61 9.21
jgi.p|Conioc1|1288283 15.55 14.12 14.11 63.06 68.41 120.49
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jgi.p|Conioc1|1288299 13.42 12.74 11.18 1.7 1.32 0.7
jgi.p|Conioc1|1288323 0.06 0.0 0.14 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1288352 132.81 106.82 117.14 198.47 209.53 178.7
jgi.p|Conioc1|1288366 241.62 222.02 233.48 115.09 110.9 68.34
jgi.p|Conioc1|1288373 17.58 15.09 15.86 11.25 10.48 9.2
jgi.p|Conioc1|128838 23.51 22.51 21.22 44.95 43.06 61.82
jgi.p|Conioc1|1288385 4.75 4.38 3.49 1.09 0.79 0.68
jgi.p|Conioc1|1288405 0.03 0.0 0.04 0.0 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1288416 0.45 0.66 0.48 0.77 0.87 0.63
jgi.p|Conioc1|1288454 2.97 2.8 2.41 3.34 3.87 4.52
jgi.p|Conioc1|1288485 0.92 1.37 1.27 1.89 1.78 0.79
jgi.p|Conioc1|1288487 2.56 1.74 2.18 1.34 2.21 1.37
jgi.p|Conioc1|1288491 173.35 171.66 169.33 42.63 66.26 54.82
jgi.p|Conioc1|1288492 5.79 6.54 7.22 12.29 15.42 25.66
jgi.p|Conioc1|1288497 1.67 1.16 1.34 1.43 1.36 3.83
jgi.p|Conioc1|1288498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288503 1.02 1.07 0.56 3.66 3.04 1.78
jgi.p|Conioc1|1288524 4.21 4.86 4.02 2.5 1.83 1.38
jgi.p|Conioc1|1288537 0.19 0.0 0.11 0.0 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|1288551 0.0 0.24 0.11 0.42 0.26 0.12
jgi.p|Conioc1|1288552 0.0 0.07 0.0 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1288563 0.0 0.17 0.1 0.0 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1288570 0.07 0.15 0.08 0.35 0.34 0.3
jgi.p|Conioc1|1288618 10.34 9.82 9.67 7.25 7.09 4.8
jgi.p|Conioc1|1288622 0.0 0.0 0.0 0.11 0.07 0.02
jgi.p|Conioc1|1288625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288638 1.94 2.79 2.79 2.88 3.16 3.26
jgi.p|Conioc1|1288642 0.0 0.22 0.0 0.14 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1288682 0.0 0.01 0.0 0.02 0.01 0.03
jgi.p|Conioc1|1288686 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288739 84.09 89.98 96.21 88.73 87.31 99.68
jgi.p|Conioc1|1288770 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288781 0.07 0.24 0.22 0.43 0.45 0.24
jgi.p|Conioc1|1288782 0.03 0.03 0.03 0.07 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1288784 0.02 0.0 0.0 0.08 0.08 0.03
jgi.p|Conioc1|1288803 4.93 4.71 3.79 1.33 1.67 1.13
jgi.p|Conioc1|1288817 0.22 0.0 0.25 1.54 1.83 1.51
jgi.p|Conioc1|1288826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288834 1.82 1.57 1.41 2.23 2.31 1.49
jgi.p|Conioc1|128884 0.57 0.22 0.76 2.04 2.09 0.96
jgi.p|Conioc1|1288854 0.0 0.1 0.13 0.14 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|1288856 0.66 0.92 0.43 0.62 0.7 0.33
jgi.p|Conioc1|1288871 0.03 0.04 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1288915 4.31 3.61 3.67 1.23 0.96 0.9
jgi.p|Conioc1|1288956 0.14 0.11 0.1 0.22 0.26 0.19
jgi.p|Conioc1|1288957 0.05 0.07 0.12 0.39 0.29 0.13
jgi.p|Conioc1|1288989 0.0 0.0 0.03 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1288996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289022 1.38 1.52 1.69 0.86 0.96 0.72
jgi.p|Conioc1|128903 9.68 8.48 8.49 24.98 25.15 30.6
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jgi.p|Conioc1|1289072 0.08 0.0 0.23 0.04 0.13 0.07
jgi.p|Conioc1|1289091 0.06 0.04 0.0 0.08 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1289127 3.08 2.89 2.35 0.51 0.37 0.24
jgi.p|Conioc1|1289151 8.23 13.3 11.68 19.95 19.87 17.31
jgi.p|Conioc1|1289153 2.26 1.94 1.86 1.22 1.45 1.09
jgi.p|Conioc1|1289214 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1289231 6.09 5.99 4.44 8.04 7.71 5.06
jgi.p|Conioc1|1289235 3.26 3.59 4.38 4.11 3.24 3.4
jgi.p|Conioc1|1289286 11.24 14.94 12.05 6.25 6.04 5.42
jgi.p|Conioc1|1289288 3.58 2.64 3.45 10.29 11.85 10.42
jgi.p|Conioc1|1289325 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|1289382 0.28 0.26 0.36 0.4 0.29 0.41
jgi.p|Conioc1|1289404 3.88 2.49 2.72 1.54 1.27 0.59
jgi.p|Conioc1|1289451 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289470 0.02 0.04 0.0 0.06 0.05 0.02
jgi.p|Conioc1|1289513 0.27 0.21 0.1 1.65 1.75 1.15
jgi.p|Conioc1|1289546 0.73 0.82 0.4 1.41 1.41 1.02
jgi.p|Conioc1|1289572 1.18 0.95 0.79 0.71 0.55 0.67
jgi.p|Conioc1|1289600 0.21 0.44 0.21 0.47 0.45 0.4
jgi.p|Conioc1|1289618 7.1 5.61 5.95 3.09 3.05 2.47
jgi.p|Conioc1|1289640 9.03 7.57 7.51 2.73 2.63 1.72
jgi.p|Conioc1|1289702 8.31 7.4 8.08 2.61 2.79 1.5
jgi.p|Conioc1|1289732 1.33 0.85 0.95 1.63 1.64 1.0
jgi.p|Conioc1|1289757 0.0 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289838 0.23 0.1 0.18 0.2 0.18 0.15
jgi.p|Conioc1|1289853 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01
jgi.p|Conioc1|1289857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289902 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289911 0.29 0.0 0.22 0.0 0.36 0.13
jgi.p|Conioc1|1289964 14.77 15.68 16.34 6.66 4.93 2.81
jgi.p|Conioc1|1289965 0.17 0.44 0.39 2.14 3.58 2.19
jgi.p|Conioc1|1289988 5.15 6.31 5.34 3.17 3.39 2.52
jgi.p|Conioc1|1290009 0.43 0.54 0.19 0.74 0.74 0.64
jgi.p|Conioc1|1290025 0.06 0.0 0.07 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1290026 0.28 0.15 0.33 0.22 0.21 0.44
jgi.p|Conioc1|1290055 31.43 29.12 31.91 16.83 13.77 14.63
jgi.p|Conioc1|1290066 0.11 0.07 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1290099 46.76 55.87 51.0 3.54 3.15 4.38
jgi.p|Conioc1|1290113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290118 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1290121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290123 0.06 0.0 0.02 0.0 0.02 0.08
jgi.p|Conioc1|1290135 1.04 1.25 1.05 2.62 1.9 1.81
jgi.p|Conioc1|1290148 4.37 5.1 4.13 4.93 3.73 3.35
jgi.p|Conioc1|1290285 39.96 40.84 41.99 7.03 8.37 7.71
jgi.p|Conioc1|1290301 12.17 11.11 11.81 8.85 7.93 6.31
jgi.p|Conioc1|1290312 1.31 0.35 0.2 9.38 5.0 1.73
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jgi.p|Conioc1|1290374 0.0 0.03 0.0 0.11 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1290410 1.24 1.36 2.49 7.38 7.35 5.52
jgi.p|Conioc1|1290427 1.17 0.78 1.21 92.44 89.62 39.74
jgi.p|Conioc1|1290446 50.63 38.25 53.16 39.91 43.76 40.98
jgi.p|Conioc1|1290494 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290505 0.04 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1290516 0.2 0.21 0.08 0.61 0.5 0.15
jgi.p|Conioc1|1290530 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1290537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290540 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290604 9.07 8.54 7.16 3.64 2.79 3.01
jgi.p|Conioc1|1290631 5.65 5.32 5.25 6.34 6.19 5.48
jgi.p|Conioc1|1290641 2.75 2.01 1.82 0.61 0.71 0.43
jgi.p|Conioc1|1290671 4.25 4.61 4.76 7.24 8.02 4.23
jgi.p|Conioc1|1290674 1.81 1.57 1.35 2.34 3.1 1.74
jgi.p|Conioc1|1290688 43.53 44.38 37.81 40.54 38.62 34.57
jgi.p|Conioc1|1290689 1.87 1.77 1.66 0.73 0.59 0.33
jgi.p|Conioc1|1290714 38.98 41.45 47.2 6.12 5.0 3.83
jgi.p|Conioc1|1290721 0.69 0.7 0.66 1.74 2.03 2.62
jgi.p|Conioc1|1290748 0.52 0.45 0.47 0.75 0.92 0.65
jgi.p|Conioc1|1290778 0.89 0.37 0.79 1.09 1.1 1.19
jgi.p|Conioc1|1290791 2.23 0.65 1.1 1.91 0.84 0.53
jgi.p|Conioc1|1290796 0.08 0.03 0.08 0.06 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|1290805 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290867 30.42 30.12 25.29 24.44 24.02 21.72
jgi.p|Conioc1|1290880 2.49 1.7 2.1 0.74 0.66 0.25
jgi.p|Conioc1|1290908 0.0 0.0 0.05 0.03 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1291073 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1291079 0.12 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291146 2.53 1.51 1.79 0.79 0.9 0.52
jgi.p|Conioc1|1291155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1291192 0.06 0.25 0.22 0.25 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|1291198 0.12 0.36 0.27 0.15 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1291242 57.34 60.66 59.9 42.78 34.95 36.01
jgi.p|Conioc1|1291259 11.52 9.78 9.07 7.57 6.57 5.83
jgi.p|Conioc1|1291266 1.14 1.61 1.46 5.43 4.43 4.8
jgi.p|Conioc1|1291290 35.35 38.94 37.94 21.11 18.11 20.8
jgi.p|Conioc1|1291314 2.19 2.09 1.89 0.8 0.74 0.55
jgi.p|Conioc1|1291320 83.13 75.28 72.94 43.47 49.38 45.57
jgi.p|Conioc1|1291328 0.0 0.05 0.09 0.05 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1291368 13.5 12.34 11.21 5.93 5.06 3.89
jgi.p|Conioc1|1291413 0.41 0.72 0.4 0.18 0.06 0.45
jgi.p|Conioc1|1291430 0.34 0.53 0.47 0.97 0.97 0.76
jgi.p|Conioc1|1291443 0.22 0.15 0.17 0.9 1.17 0.97
jgi.p|Conioc1|1291459 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1291469 0.52 0.48 0.76 0.4 0.36 0.27
jgi.p|Conioc1|1291493 3.41 5.51 3.65 6.32 3.9 7.92
jgi.p|Conioc1|1291502 0.38 0.17 0.3 0.75 0.0 0.25
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jgi.p|Conioc1|1291505 337.54 460.98 405.26 126.16 113.52 92.15
jgi.p|Conioc1|1291520 4.6 5.84 4.76 4.07 4.68 3.09
jgi.p|Conioc1|1291533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291551 8.16 8.75 9.3 7.25 6.14 4.09
jgi.p|Conioc1|1291564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291568 42.48 45.41 42.21 24.54 19.94 16.4
jgi.p|Conioc1|1291580 1.66 1.61 1.64 2.59 2.13 1.85
jgi.p|Conioc1|1291621 0.05 0.1 0.0 0.03 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|1291623 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06 0.2
jgi.p|Conioc1|1291627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291740 0.31 0.23 0.4 0.93 0.45 0.18
jgi.p|Conioc1|1291747 0.53 0.9 0.65 2.45 2.94 1.6
jgi.p|Conioc1|1291778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1291838 14.35 13.2 15.57 13.11 14.34 15.87
jgi.p|Conioc1|1291879 1.96 1.64 1.21 2.0 1.62 2.05
jgi.p|Conioc1|1291926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1291928 4.31 5.4 5.87 8.78 7.4 2.74
jgi.p|Conioc1|1291966 42.19 45.32 49.16 4.63 4.38 2.35
jgi.p|Conioc1|1291986 1.55 1.28 1.08 5.23 5.14 6.85
jgi.p|Conioc1|1292000 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292024 41.54 45.54 42.88 22.16 22.93 17.97
jgi.p|Conioc1|1292037 519.41 448.4 431.54 1304.25 1539.16 1489.28
jgi.p|Conioc1|1292056 4.74 5.1 5.32 1.66 0.7 0.56
jgi.p|Conioc1|1292068 1.87 2.02 1.71 2.49 2.83 1.7
jgi.p|Conioc1|1292083 0.21 0.22 0.1 226.77 154.97 151.73
jgi.p|Conioc1|1292150 2.27 2.27 1.77 2.8 1.76 2.45
jgi.p|Conioc1|1292151 0.03 0.05 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1292169 0.44 0.18 0.05 0.57 0.62 0.76
jgi.p|Conioc1|1292209 0.12 0.03 0.14 0.12 0.24 0.22
jgi.p|Conioc1|1292213 0.59 0.72 0.82 1.82 1.12 1.58
jgi.p|Conioc1|1292234 0.75 0.57 0.81 0.33 0.59 0.3
jgi.p|Conioc1|1292244 29.74 28.29 28.05 18.79 15.8 19.91
jgi.p|Conioc1|1292314 0.41 1.47 1.13 2.5 1.36 2.74
jgi.p|Conioc1|1292315 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292327 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1292345 5.45 5.43 5.26 6.03 5.44 3.75
jgi.p|Conioc1|1292358 30.29 29.72 36.03 28.82 27.89 21.62
jgi.p|Conioc1|1292412 6.68 5.02 4.75 1.63 1.1 0.61
jgi.p|Conioc1|1292453 0.7 0.46 0.99 1.13 0.58 0.5
jgi.p|Conioc1|1292457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292479 1.98 1.77 1.99 1.31 0.95 0.43
jgi.p|Conioc1|1292491 76.26 79.89 71.77 139.86 133.92 140.02
jgi.p|Conioc1|1292541 1.63 1.16 1.62 2.37 1.77 1.98
jgi.p|Conioc1|1292577 0.78 0.59 0.61 0.6 0.51 0.48
jgi.p|Conioc1|1292621 0.08 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1292654 0.33 0.22 0.21 0.12 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1292661 1.33 1.38 0.99 0.63 0.46 0.39
jgi.p|Conioc1|1292672 0.2 0.18 0.18 0.84 0.76 0.57
jgi.p|Conioc1|1292692 1.89 2.63 2.49 1.59 1.37 0.3
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jgi.p|Conioc1|1292735 1.12 1.09 0.88 5.04 3.52 1.89
jgi.p|Conioc1|1292736 0.75 0.77 0.4 0.35 0.22 0.23
jgi.p|Conioc1|1292744 2.44 3.0 2.6 1.15 0.49 0.39
jgi.p|Conioc1|1292789 1.08 1.07 0.9 0.75 0.55 0.69
jgi.p|Conioc1|1292793 0.07 0.13 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292819 60.69 69.45 64.79 52.79 51.33 43.04
jgi.p|Conioc1|1292853 4.88 5.15 3.08 3.56 4.59 5.3
jgi.p|Conioc1|1292884 3.18 3.5 3.59 3.82 4.12 3.53
jgi.p|Conioc1|1292901 1.4 1.86 1.66 5.58 4.78 4.42
jgi.p|Conioc1|1292936 9.28 12.59 12.14 30.07 29.57 23.7
jgi.p|Conioc1|1292948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292977 1.47 1.1 1.01 1.11 0.36 0.59
jgi.p|Conioc1|1293002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293022 7.77 7.43 6.27 4.83 4.21 5.23
jgi.p|Conioc1|1293050 0.59 0.64 0.46 0.14 0.39 0.23
jgi.p|Conioc1|1293075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293102 0.34 0.42 0.54 0.28 0.34 0.16
jgi.p|Conioc1|1293118 1.4 2.48 1.27 2.83 2.24 1.11
jgi.p|Conioc1|1293143 0.25 0.49 0.22 0.96 0.41 0.33
jgi.p|Conioc1|1293162 7.2 6.74 6.6 19.96 20.12 29.61
jgi.p|Conioc1|1293167 92.15 112.36 108.16 8.17 5.71 7.08
jgi.p|Conioc1|1293192 1.02 0.72 1.12 0.23 0.45 0.24
jgi.p|Conioc1|1293200 312.81 335.59 330.84 255.84 277.34 292.34
jgi.p|Conioc1|1293261 0.0 0.0 0.04 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1293290 15.43 13.63 13.75 4.03 2.84 2.79
jgi.p|Conioc1|1293293 10.13 9.35 9.1 8.04 8.48 6.9
jgi.p|Conioc1|1293300 0.11 0.0 0.03 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1293411 11.47 17.27 13.93 37.28 34.56 15.29
jgi.p|Conioc1|1293413 1.29 1.28 1.38 0.62 0.66 0.71
jgi.p|Conioc1|1293415 109.86 107.83 117.66 82.85 97.32 129.6
jgi.p|Conioc1|1293432 0.23 0.09 0.2 0.17 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1293542 0.73 0.92 0.81 1.64 1.4 0.87
jgi.p|Conioc1|1293553 0.27 0.22 0.51 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1293586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293594 15.32 16.19 15.62 5.77 4.08 4.22
jgi.p|Conioc1|1293597 0.02 0.11 0.02 0.16 0.08 0.08
jgi.p|Conioc1|1293620 3.24 3.09 2.85 6.82 7.27 8.26
jgi.p|Conioc1|1293628 0.04 0.0 0.0 0.02 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1293638 0.03 0.19 0.07 0.0 0.03 0.11
jgi.p|Conioc1|1293646 0.24 0.27 0.38 0.78 0.53 0.32
jgi.p|Conioc1|1293650 0.0 0.07 0.06 0.21 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293719 33.57 33.08 30.88 39.93 37.02 32.3
jgi.p|Conioc1|1293726 0.15 0.2 0.18 0.0 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|1293735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1293736 0.0 0.59 0.37 4.38 2.88 2.28
jgi.p|Conioc1|1293739 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1293751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293803 0.54 0.91 0.6 0.44 0.35 0.15
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jgi.p|Conioc1|1293806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1293823 0.95 1.5 1.32 0.61 0.61 0.39
jgi.p|Conioc1|1293832 10.74 11.06 12.01 3.86 3.25 3.16
jgi.p|Conioc1|1293898 0.51 0.47 0.37 1.06 1.72 0.98
jgi.p|Conioc1|1293912 7.05 7.01 6.25 3.14 2.88 1.94
jgi.p|Conioc1|1293921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293957 0.07 0.07 0.04 0.09 0.24 0.29
jgi.p|Conioc1|1293972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293982 25.61 30.76 28.55 20.76 17.8 17.28
jgi.p|Conioc1|1294003 0.56 0.53 0.47 6.63 5.46 2.12
jgi.p|Conioc1|1294010 6.55 7.9 9.91 8.54 7.0 5.3
jgi.p|Conioc1|1294017 0.35 0.38 0.36 0.31 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1294021 4.2 3.73 3.16 1.99 1.45 0.84
jgi.p|Conioc1|1294061 2.94 2.97 2.81 1.34 1.13 0.65
jgi.p|Conioc1|1294116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294119 0.0 0.0 0.07 0.0 0.05 0.22
jgi.p|Conioc1|1294125 0.0 0.0 0.03 0.14 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1294127 0.04 0.0 0.0 0.33 0.07 0.38
jgi.p|Conioc1|1294145 0.72 0.69 0.38 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294146 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294182 4.09 2.63 2.43 0.15 0.09 0.18
jgi.p|Conioc1|1294194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294195 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294196 0.04 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294199 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294209 0.04 0.15 0.05 0.05 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|1294210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294216 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294224 0.03 0.02 0.04 0.04 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1294225 0.37 0.24 0.27 1.25 1.12 1.03
jgi.p|Conioc1|1294228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294242 0.01 0.01 0.04 0.02 0.03 0.06
jgi.p|Conioc1|1294258 0.0 0.27 0.12 0.0 0.29 0.27
jgi.p|Conioc1|1294272 0.88 0.83 0.73 0.27 0.34 0.76
jgi.p|Conioc1|1294280 1.32 1.41 1.06 1.64 2.02 1.64
jgi.p|Conioc1|1294294 0.81 0.71 0.79 1.7 1.5 1.64
jgi.p|Conioc1|1294315 0.31 0.29 0.11 1.36 1.19 1.2
jgi.p|Conioc1|1294365 0.15 0.13 0.11 0.32 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1294368 0.04 0.21 0.09 0.05 0.22 0.05
jgi.p|Conioc1|1294429 24.83 22.65 26.29 33.57 36.79 33.79
jgi.p|Conioc1|1294435 0.33 0.13 0.22 3.13 3.48 6.66
jgi.p|Conioc1|1294461 0.16 0.43 0.05 0.16 0.19 0.05
jgi.p|Conioc1|1294483 1.18 1.36 1.43 0.26 0.07 0.37
jgi.p|Conioc1|1294508 58.09 55.68 63.16 46.84 48.07 47.19
jgi.p|Conioc1|1294529 0.2 0.18 0.23 0.34 0.19 0.7
jgi.p|Conioc1|1294546 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294573 0.07 0.03 0.03 0.43 0.57 0.25
jgi.p|Conioc1|1294580 0.15 0.26 0.26 0.2 0.5 0.12
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jgi.p|Conioc1|1294585 0.24 0.18 0.16 6.97 4.29 4.3
jgi.p|Conioc1|1294586 0.0 0.09 0.03 0.11 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1294593 0.04 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294598 0.0 0.0 0.0 0.06 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1294599 0.03 0.0 0.0 0.12 0.2 0.04
jgi.p|Conioc1|1294629 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294631 4.83 5.45 5.67 3.88 3.46 2.55
jgi.p|Conioc1|1294676 0.36 0.35 0.24 0.64 0.61 0.41
jgi.p|Conioc1|1294677 9.73 8.47 9.44 8.58 7.67 9.81
jgi.p|Conioc1|1294701 0.12 0.1 0.08 0.06 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1294713 0.3 0.94 0.74 0.34 0.38 0.29
jgi.p|Conioc1|1294729 0.0 0.06 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1294736 1.48 1.05 1.32 1.05 1.12 0.98
jgi.p|Conioc1|1294759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294761 1.67 1.96 2.18 2.99 3.56 4.08
jgi.p|Conioc1|1294762 0.26 0.22 0.26 0.79 0.59 0.56
jgi.p|Conioc1|1294778 0.05 0.07 0.0 2.17 1.97 0.49
jgi.p|Conioc1|1294783 1.49 1.51 1.77 1.7 1.71 1.53
jgi.p|Conioc1|1294800 23.65 25.71 21.37 10.55 7.21 9.64
jgi.p|Conioc1|1294815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294823 16.25 19.26 18.57 17.16 14.29 10.61
jgi.p|Conioc1|1294895 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1294899 0.17 0.0 0.0 0.73 0.96 0.52
jgi.p|Conioc1|1294904 1.18 0.76 0.9 1.4 1.52 0.84
jgi.p|Conioc1|1294909 1.15 1.4 1.63 1.28 0.93 0.81
jgi.p|Conioc1|1294930 0.0 0.08 0.07 0.15 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1294938 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294939 0.0 0.11 0.05 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1294941 0.22 0.18 0.22 0.74 0.56 0.36
jgi.p|Conioc1|1294985 1.04 0.95 0.77 1.28 0.47 1.02
jgi.p|Conioc1|1295011 1.28 1.23 1.0 1.04 0.61 0.76
jgi.p|Conioc1|1295036 0.21 0.5 0.12 1.29 1.22 1.63
jgi.p|Conioc1|1295047 1.54 1.44 2.04 2.35 2.25 1.38
jgi.p|Conioc1|1295049 0.17 0.44 0.08 0.21 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1295057 0.85 0.87 0.99 0.84 0.8 0.17
jgi.p|Conioc1|1295083 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1295088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295104 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295115 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1295122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1295133 2.1 2.04 1.81 3.49 3.7 3.78
jgi.p|Conioc1|1295152 0.12 0.19 0.17 0.08 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1295172 0.08 0.0 0.03 0.18 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1295178 1.15 1.31 0.8 0.39 0.44 0.4
jgi.p|Conioc1|1295180 214.82 242.06 227.44 567.87 626.54 415.99
jgi.p|Conioc1|1295198 0.0 0.04 0.0 0.08 0.15 0.12
jgi.p|Conioc1|1295325 6.75 7.25 6.71 4.41 3.85 2.87
jgi.p|Conioc1|1295358 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1295367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09
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jgi.p|Conioc1|1295370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295394 0.0 0.0 0.01 0.06 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|1295404 0.06 0.12 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295442 2.91 1.55 2.41 3.85 4.43 4.74
jgi.p|Conioc1|1295481 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295483 1.59 1.38 1.19 0.33 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1295496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295499 0.03 0.04 0.07 0.75 0.6 0.54
jgi.p|Conioc1|1295505 1.69 1.44 1.31 0.63 0.74 0.36
jgi.p|Conioc1|1295616 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295629 0.0 0.0 0.09 0.09 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1295632 2.89 2.68 2.62 3.67 3.26 2.68
jgi.p|Conioc1|1295637 0.0 0.0 0.03 0.07 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1295662 0.0 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295672 42.45 38.05 43.6 30.21 37.96 31.88
jgi.p|Conioc1|129597 2.87 3.1 2.45 3.29 3.17 2.5
jgi.p|Conioc1|129602 0.34 0.38 0.66 0.37 0.48 0.3
jgi.p|Conioc1|129619 0.64 0.49 0.56 0.48 0.4 0.14
jgi.p|Conioc1|129769 31.76 24.59 26.14 20.99 23.8 17.39
jgi.p|Conioc1|129779 4.45 3.93 4.25 2.95 3.35 1.73
jgi.p|Conioc1|129841 1.34 1.38 1.77 13.15 12.42 14.0
jgi.p|Conioc1|129895 13.97 13.6 12.75 30.9 28.96 32.34
jgi.p|Conioc1|129981 17.8 20.11 17.38 11.85 9.63 8.2
jgi.p|Conioc1|130082 7.25 7.95 7.87 13.11 11.75 11.2
jgi.p|Conioc1|130127 11677.85 12842.99 11671.55 14115.84 15746.79 16437.27
jgi.p|Conioc1|130509 242.55 255.18 202.69 206.93 155.62 128.89
jgi.p|Conioc1|13060 27.43 26.96 27.7 23.36 27.26 30.82
jgi.p|Conioc1|130827 1.01 0.95 0.56 2.78 2.41 3.16
jgi.p|Conioc1|130838 2.24 1.85 1.75 6.34 5.96 4.13
jgi.p|Conioc1|130922 0.35 0.23 0.61 1.12 1.39 1.38
jgi.p|Conioc1|130944 0.27 0.46 0.53 1.82 1.33 1.55
jgi.p|Conioc1|130956 2.4 1.66 1.53 3.41 2.96 2.32
jgi.p|Conioc1|131015 56.9 61.15 61.54 36.06 39.39 22.91
jgi.p|Conioc1|131096 22.25 22.27 20.04 2.2 2.67 2.42
jgi.p|Conioc1|131208 0.12 0.15 0.27 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|131278 5.12 3.52 3.78 9.59 9.4 5.78
jgi.p|Conioc1|131285 1.77 2.02 2.55 4.42 2.36 1.4
jgi.p|Conioc1|131321 2.59 3.16 3.41 1.44 0.94 1.05
jgi.p|Conioc1|131345 1.7 1.57 1.22 9.67 8.94 14.9
jgi.p|Conioc1|131951 15.36 15.15 16.21 13.65 13.64 7.53
jgi.p|Conioc1|131972 28.13 24.63 23.58 44.92 47.93 52.81
jgi.p|Conioc1|132315 0.74 0.54 0.72 4.02 5.3 1.97
jgi.p|Conioc1|132452 1.23 0.92 1.01 3.82 3.67 3.77
jgi.p|Conioc1|132477 290.0 282.23 304.16 226.48 224.78 121.13
jgi.p|Conioc1|132601 0.17 0.28 0.2 0.4 0.85 0.78
jgi.p|Conioc1|132634 0.61 0.4 0.18 2.16 2.57 3.22
jgi.p|Conioc1|132760 0.49 0.48 0.71 1.73 2.52 1.13
jgi.p|Conioc1|132778 0.22 0.0 0.09 0.29 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|132807 5.66 5.36 6.65 3.12 3.13 2.35
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jgi.p|Conioc1|132813 71.55 69.42 70.42 36.31 38.42 30.89
jgi.p|Conioc1|132925 0.17 0.0 0.2 0.0 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|133015 66.16 64.56 62.2 39.89 34.36 32.68
jgi.p|Conioc1|133263 43.85 50.83 47.02 83.65 91.67 68.45
jgi.p|Conioc1|133331 7.82 9.77 9.65 12.47 12.77 8.87
jgi.p|Conioc1|133332 1.28 1.18 0.95 0.8 0.84 0.36
jgi.p|Conioc1|133382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133392 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133465 24.62 24.49 25.07 5.89 4.55 3.32
jgi.p|Conioc1|133506 25.2 23.94 22.21 23.57 21.57 18.08
jgi.p|Conioc1|133527 6.03 5.56 5.16 14.49 16.19 11.22
jgi.p|Conioc1|133603 4.8 4.65 4.47 4.31 5.0 2.54
jgi.p|Conioc1|13380 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133949 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|134053 1.59 1.75 1.81 3.47 5.12 4.45
jgi.p|Conioc1|134060 5.48 3.61 3.47 6.78 5.97 4.5
jgi.p|Conioc1|134062 1.53 0.81 0.91 1.91 1.74 1.22
jgi.p|Conioc1|134115 6.29 6.0 6.47 8.38 9.75 8.96
jgi.p|Conioc1|134137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|134184 7.59 6.43 7.02 8.46 9.58 9.96
jgi.p|Conioc1|134258 29.39 30.92 26.81 14.52 14.67 11.66
jgi.p|Conioc1|134433 11.86 6.47 8.03 30.62 34.5 32.91
jgi.p|Conioc1|134462 25.06 24.28 25.29 18.18 18.73 16.78
jgi.p|Conioc1|13504 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|135199 1.43 1.07 1.21 1.59 0.93 0.65
jgi.p|Conioc1|13532 23.87 23.27 22.99 115.73 116.03 102.45
jgi.p|Conioc1|135335 19.99 17.98 20.16 15.24 15.53 18.36
jgi.p|Conioc1|135344 8.95 6.93 7.3 10.7 9.25 12.05
jgi.p|Conioc1|135439 21.08 17.03 15.83 14.68 13.15 16.35
jgi.p|Conioc1|135608 0.25 0.2 0.58 0.71 1.22 0.99
jgi.p|Conioc1|135977 25.74 29.74 27.03 4.49 2.6 1.4
jgi.p|Conioc1|136 0.32 0.62 1.03 0.18 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|136097 0.1 0.0 0.12 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|136104 0.07 0.09 0.16 0.17 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|136136 1.49 1.65 0.78 2.14 1.24 1.2
jgi.p|Conioc1|136192 5.28 6.29 5.65 7.4 6.88 8.5
jgi.p|Conioc1|13658 2.42 2.96 1.71 10.01 8.61 5.44
jgi.p|Conioc1|13688 1.22 1.11 1.41 0.78 0.77 0.24
jgi.p|Conioc1|136894 0.48 0.34 0.46 0.83 0.89 1.68
jgi.p|Conioc1|136897 5.41 3.82 3.29 1.38 1.11 1.17
jgi.p|Conioc1|137001 1.82 1.61 1.78 1.69 0.82 0.75
jgi.p|Conioc1|137165 116.77 126.22 131.19 40.06 44.07 41.03
jgi.p|Conioc1|137217 89.28 92.07 101.33 66.5 61.86 83.84
jgi.p|Conioc1|137269 124.92 129.77 152.19 63.05 54.48 51.75
jgi.p|Conioc1|137343 6.13 5.06 4.95 10.31 10.89 10.55
jgi.p|Conioc1|137417 128.49 124.97 130.38 54.43 65.06 57.01
jgi.p|Conioc1|13760 0.06 0.17 0.08 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|137773 8.85 6.64 5.13 6.09 5.12 3.72
jgi.p|Conioc1|137788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138095 68.46 60.07 67.49 84.52 79.93 116.5
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jgi.p|Conioc1|138433 107.25 96.59 98.72 51.76 53.11 64.41
jgi.p|Conioc1|138529 0.88 0.95 0.84 1.83 2.23 1.82
jgi.p|Conioc1|138538 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138553 0.14 0.12 0.13 0.18 0.15 0.15
jgi.p|Conioc1|138564 2.39 2.39 1.77 3.18 3.06 2.11
jgi.p|Conioc1|138566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138643 4.98 5.05 4.97 2.2 2.65 0.95
jgi.p|Conioc1|138666 7.4 7.13 5.9 4.87 4.84 3.36
jgi.p|Conioc1|13871 0.21 0.41 0.25 0.24 0.14 0.04
jgi.p|Conioc1|13879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|13888 61.38 51.0 60.92 115.1 143.5 90.08
jgi.p|Conioc1|139001 0.26 0.12 0.11 0.12 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|139024 6.93 8.52 7.36 3.19 2.74 3.14
jgi.p|Conioc1|139030 1.42 2.14 1.5 2.41 3.14 2.47
jgi.p|Conioc1|139113 0.3 0.12 0.07 0.58 0.7 0.83
jgi.p|Conioc1|13926 0.15 0.07 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|139272 11.28 9.39 7.16 3.02 2.56 1.82
jgi.p|Conioc1|139345 3.3 3.6 3.0 5.54 4.12 3.98
jgi.p|Conioc1|139346 0.72 0.42 0.75 2.48 3.82 2.53
jgi.p|Conioc1|139430 447.29 281.09 339.52 551.48 623.73 467.06
jgi.p|Conioc1|13947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|13948 5.16 4.33 3.89 3.76 2.81 2.8
jgi.p|Conioc1|139492 0.18 0.14 0.18 0.53 0.24 0.31
jgi.p|Conioc1|139557 6.98 6.03 6.04 50.04 44.39 29.3
jgi.p|Conioc1|139622 0.55 0.47 0.65 0.98 1.23 0.87
jgi.p|Conioc1|139705 2.14 2.28 1.79 1.42 0.9 0.69
jgi.p|Conioc1|139829 29.05 25.42 24.23 9.99 9.55 6.27
jgi.p|Conioc1|13984 6.49 6.21 7.19 4.54 3.88 2.8
jgi.p|Conioc1|139992 10.92 12.57 11.05 7.19 7.45 6.01
jgi.p|Conioc1|140022 9.87 8.56 6.84 2.76 3.64 3.0
jgi.p|Conioc1|140083 5.28 5.86 4.39 6.77 5.64 6.31
jgi.p|Conioc1|140086 11.32 10.82 9.97 12.8 13.78 15.13
jgi.p|Conioc1|140157 10.59 13.68 11.84 9.42 8.89 6.68
jgi.p|Conioc1|14018 91.65 101.48 78.42 53.17 46.82 21.08
jgi.p|Conioc1|140233 1.83 1.56 1.42 4.56 3.02 2.52
jgi.p|Conioc1|140240 42.68 45.82 42.48 10.68 15.03 17.27
jgi.p|Conioc1|140465 87.62 73.71 67.21 64.56 35.83 35.39
jgi.p|Conioc1|140483 4.23 4.62 3.34 3.13 2.65 1.31
jgi.p|Conioc1|140562 5.43 4.78 6.77 2.71 2.4 3.16
jgi.p|Conioc1|140640 17.63 16.81 16.84 27.55 27.2 23.35
jgi.p|Conioc1|140673 4.49 5.26 4.69 5.47 4.65 4.45
jgi.p|Conioc1|140844 0.0 0.06 0.2 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|140949 2.01 2.04 2.3 1.61 1.4 1.19
jgi.p|Conioc1|140964 7.74 8.24 6.59 10.95 9.98 9.13
jgi.p|Conioc1|14121 2.83 3.53 2.65 2.82 2.64 2.03
jgi.p|Conioc1|141235 0.37 0.38 0.39 3.91 3.06 1.27
jgi.p|Conioc1|141316 3.8 3.75 2.97 6.33 4.06 3.28
jgi.p|Conioc1|141330 64.64 63.55 76.8 20.46 19.72 12.91
jgi.p|Conioc1|141459 8.66 9.45 8.04 12.9 11.31 8.65
jgi.p|Conioc1|141468 1.28 1.02 1.45 0.55 0.32 0.28
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jgi.p|Conioc1|141675 13.35 12.01 9.23 20.69 23.96 14.67
jgi.p|Conioc1|141767 0.96 0.85 0.79 1.72 1.46 1.63
jgi.p|Conioc1|141790 1.24 1.73 1.22 3.83 3.78 1.88
jgi.p|Conioc1|141793 97.82 115.07 115.24 24.31 22.47 23.3
jgi.p|Conioc1|141909 2.05 1.63 1.74 0.53 1.3 0.75
jgi.p|Conioc1|141923 0.0 0.0 0.04 0.08 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|141959 0.11 0.15 0.13 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|142112 0.05 0.07 0.0 0.65 0.38 0.13
jgi.p|Conioc1|142292 0.47 1.07 1.22 3.32 2.7 1.57
jgi.p|Conioc1|142342 1.65 3.51 1.03 56.32 24.56 14.85
jgi.p|Conioc1|142364 1.63 1.12 1.25 4.34 5.95 4.77
jgi.p|Conioc1|142431 4.6 5.83 4.86 1.77 1.87 1.1
jgi.p|Conioc1|142468 0.38 0.25 0.22 0.18 0.71 0.25
jgi.p|Conioc1|142470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|142479 0.18 0.12 0.04 0.04 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|142497 0.08 0.21 0.19 0.24 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|142509 0.6 0.33 0.12 1.69 1.98 1.4
jgi.p|Conioc1|142664 0.89 0.69 1.08 2.22 2.89 3.58
jgi.p|Conioc1|142755 2.84 2.73 2.75 3.45 2.14 2.21
jgi.p|Conioc1|142804 4.38 5.03 4.83 7.55 7.33 6.44
jgi.p|Conioc1|143150 3.21 4.14 3.42 0.72 1.09 0.45
jgi.p|Conioc1|143258 4.49 3.71 3.65 6.41 6.15 5.47
jgi.p|Conioc1|143282 1.66 1.91 2.08 0.72 0.83 0.29
jgi.p|Conioc1|143296 5.3 4.13 5.35 1.77 1.7 1.21
jgi.p|Conioc1|143311 1.03 1.17 0.86 3.04 3.52 3.5
jgi.p|Conioc1|143317 16.35 16.46 16.72 4.23 4.02 2.88
jgi.p|Conioc1|143365 29.13 34.91 36.16 13.95 16.34 17.98
jgi.p|Conioc1|143413 80.94 92.26 100.51 30.34 26.89 31.12
jgi.p|Conioc1|143569 1.4 1.64 0.64 1.73 1.06 0.45
jgi.p|Conioc1|143575 2.25 1.78 1.74 2.29 1.53 1.43
jgi.p|Conioc1|143652 4.78 3.6 3.42 6.6 6.6 3.55
jgi.p|Conioc1|143666 1.24 0.98 0.87 2.02 1.32 1.12
jgi.p|Conioc1|143690 2.47 2.73 2.33 4.51 5.8 5.8
jgi.p|Conioc1|143698 0.05 0.0 0.06 1.98 2.67 3.9
jgi.p|Conioc1|143699 0.92 0.95 1.78 1.29 0.98 0.11
jgi.p|Conioc1|143718 16.36 17.66 15.13 5.1 6.72 6.02
jgi.p|Conioc1|143756 1.04 1.4 1.02 1.04 0.87 0.61
jgi.p|Conioc1|143913 0.19 0.75 0.29 2.35 1.71 1.16
jgi.p|Conioc1|143946 7.04 9.24 7.55 26.22 30.89 32.94
jgi.p|Conioc1|144174 1.53 1.52 1.18 5.79 6.49 5.56
jgi.p|Conioc1|144184 0.42 0.39 0.29 0.92 1.1 0.72
jgi.p|Conioc1|144382 0.37 0.23 0.41 1.78 1.6 1.16
jgi.p|Conioc1|144416 2.14 2.25 1.85 1.53 1.58 1.27
jgi.p|Conioc1|144430 15.85 17.29 16.95 10.61 8.98 9.98
jgi.p|Conioc1|144469 327.19 350.95 383.94 186.27 197.11 147.78
jgi.p|Conioc1|144491 370.11 383.92 404.31 206.62 239.67 160.16
jgi.p|Conioc1|144493 0.0 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|144660 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|144684 11.06 10.85 11.12 17.75 19.03 17.97
jgi.p|Conioc1|14472 5.26 7.06 6.68 6.95 6.26 6.47
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jgi.p|Conioc1|144814 0.21 0.32 0.23 2.41 2.56 1.86
jgi.p|Conioc1|144818 0.05 0.1 0.0 0.27 0.29 0.03
jgi.p|Conioc1|144873 3.37 3.03 3.53 11.28 12.44 17.34
jgi.p|Conioc1|144876 0.81 0.58 0.67 0.42 0.23 0.22
jgi.p|Conioc1|144929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|14498 0.0 0.2 0.18 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|145 1.35 1.59 1.72 3.03 1.82 1.94
jgi.p|Conioc1|145294 0.78 0.55 0.54 1.42 1.02 0.56
jgi.p|Conioc1|145337 32.95 39.66 39.26 15.62 18.92 22.06
jgi.p|Conioc1|145354 11.75 13.7 13.88 6.43 6.56 6.08
jgi.p|Conioc1|14537 0.57 0.19 0.45 0.25 0.49 0.31
jgi.p|Conioc1|14539 3.45 3.2 4.01 1.45 1.77 1.11
jgi.p|Conioc1|14541 0.26 0.12 0.05 1.24 0.86 1.67
jgi.p|Conioc1|145488 11.59 12.91 13.78 5.37 7.23 8.24
jgi.p|Conioc1|14551 1.15 1.26 0.97 1.01 0.7 0.38
jgi.p|Conioc1|145647 274.01 335.73 301.74 670.72 761.82 766.19
jgi.p|Conioc1|146145 45.39 41.68 40.99 22.78 21.74 16.38
jgi.p|Conioc1|146247 6.08 4.74 5.46 8.56 11.55 10.94
jgi.p|Conioc1|146385 75.39 67.83 71.28 38.28 34.34 31.86
jgi.p|Conioc1|147001 9.69 10.26 9.3 5.86 5.6 3.74
jgi.p|Conioc1|147067 6.21 4.13 3.86 1.37 1.05 0.86
jgi.p|Conioc1|147122 4.35 4.6 3.8 13.25 12.35 7.12
jgi.p|Conioc1|147139 1.22 1.1 0.81 0.81 0.56 0.7
jgi.p|Conioc1|147235 1.12 0.94 0.56 1.91 1.61 1.8
jgi.p|Conioc1|147322 1.72 2.37 2.09 1.0 1.06 0.71
jgi.p|Conioc1|147361 79.18 107.09 110.59 34.56 27.79 16.38
jgi.p|Conioc1|147451 0.14 0.06 0.17 0.49 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|147472 2.4 1.89 1.59 1.0 0.93 0.42
jgi.p|Conioc1|147720 1.01 1.19 1.22 2.9 2.42 2.32
jgi.p|Conioc1|147742 2.52 2.74 2.74 5.09 3.87 3.01
jgi.p|Conioc1|147775 0.35 0.39 0.52 0.19 0.36 0.39
jgi.p|Conioc1|147798 0.17 0.34 0.17 0.29 0.69 0.19
jgi.p|Conioc1|147824 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|147850 0.9 0.89 0.74 0.31 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|147880 0.03 0.17 0.07 0.04 0.21 0.13
jgi.p|Conioc1|147886 0.99 1.38 0.51 0.85 1.13 1.23
jgi.p|Conioc1|14789 6.28 5.95 6.24 1.45 2.3 1.79
jgi.p|Conioc1|147901 85.64 89.41 78.78 99.32 69.26 84.43
jgi.p|Conioc1|148003 4.32 5.71 3.71 14.47 14.58 9.79
jgi.p|Conioc1|148048 0.13 0.62 0.12 1.33 0.97 0.26
jgi.p|Conioc1|148083 0.39 0.44 0.25 0.63 0.45 0.28
jgi.p|Conioc1|148156 2.15 3.44 2.59 3.16 2.1 1.26
jgi.p|Conioc1|148174 10.13 13.86 12.39 5.56 4.73 6.91
jgi.p|Conioc1|148182 0.28 0.43 0.22 0.24 0.39 0.37
jgi.p|Conioc1|148210 10.19 12.38 10.93 7.56 6.84 3.95
jgi.p|Conioc1|148211 7.24 8.27 5.75 2.26 1.64 1.52
jgi.p|Conioc1|148218 1.58 1.25 1.74 1.92 2.63 1.65
jgi.p|Conioc1|148349 0.45 0.3 0.31 2.33 2.4 1.89
jgi.p|Conioc1|148379 0.05 0.3 0.11 2.9 1.98 1.64
jgi.p|Conioc1|148456 9.31 8.84 7.35 1.35 0.98 1.21
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jgi.p|Conioc1|148486 3.73 3.83 4.61 34.86 39.85 20.73
jgi.p|Conioc1|148536 3.81 3.99 2.75 4.86 4.64 1.77
jgi.p|Conioc1|148551 2.38 2.39 1.97 2.17 2.62 1.82
jgi.p|Conioc1|148596 17.28 13.93 18.07 10.08 10.92 13.17
jgi.p|Conioc1|148648 16.16 14.82 17.48 1.56 2.07 1.24
jgi.p|Conioc1|148657 0.24 0.53 0.0 0.31 0.75 0.53
jgi.p|Conioc1|148658 0.17 0.14 0.08 0.53 0.45 0.5
jgi.p|Conioc1|14870 9.4 8.9 7.91 2.83 1.57 2.5
jgi.p|Conioc1|148702 5.71 5.76 6.02 5.55 4.08 7.07
jgi.p|Conioc1|148711 4.29 3.0 3.54 2.34 2.28 1.35
jgi.p|Conioc1|148763 3.11 3.4 3.3 2.65 1.2 1.7
jgi.p|Conioc1|148794 1.24 0.78 0.61 0.93 1.45 1.08
jgi.p|Conioc1|148808 15.04 14.48 13.98 11.49 9.22 6.41
jgi.p|Conioc1|14885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|148906 26.08 30.78 27.07 21.68 21.33 24.07
jgi.p|Conioc1|148991 0.03 0.0 0.03 0.19 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|148993 0.11 0.0 0.17 0.46 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|149182 4.24 4.67 4.3 1.94 1.27 1.15
jgi.p|Conioc1|149330 0.2 0.24 0.1 0.78 0.42 0.44
jgi.p|Conioc1|149416 0.57 0.63 0.43 0.89 0.69 0.42
jgi.p|Conioc1|149431 0.05 0.03 0.11 0.23 0.06 0.15
jgi.p|Conioc1|14946 2.58 3.69 3.71 30.17 32.16 26.92
jgi.p|Conioc1|149537 0.5 0.73 0.94 0.32 0.38 0.33
jgi.p|Conioc1|149545 0.52 0.98 1.05 0.6 0.81 0.61
jgi.p|Conioc1|149551 7.19 7.46 8.3 11.85 13.16 8.15
jgi.p|Conioc1|149645 4.05 4.61 4.55 4.23 3.72 4.64
jgi.p|Conioc1|149951 4.64 5.88 4.32 17.14 16.11 15.34
jgi.p|Conioc1|150102 37.22 33.1 34.73 22.66 20.59 17.12
jgi.p|Conioc1|150106 48.33 39.99 43.04 54.87 59.82 64.69
jgi.p|Conioc1|150617 0.8 1.1 0.76 0.65 0.95 0.43
jgi.p|Conioc1|150618 0.12 0.0 0.0 0.0 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|150654 0.1 0.31 0.08 0.48 0.25 0.04
jgi.p|Conioc1|150680 10.06 11.43 10.44 9.24 10.2 8.67
jgi.p|Conioc1|150724 5.21 5.04 5.01 10.57 11.81 8.43
jgi.p|Conioc1|150730 0.26 0.07 0.06 0.13 0.14 0.27
jgi.p|Conioc1|150731 295.12 301.28 272.94 29.3 25.02 30.22
jgi.p|Conioc1|150839 29.29 24.0 27.25 22.3 17.28 24.61
jgi.p|Conioc1|150901 4.95 4.92 4.05 8.6 9.68 9.66
jgi.p|Conioc1|150906 2.65 3.17 2.51 6.68 5.84 5.27
jgi.p|Conioc1|151041 0.62 0.48 0.79 3.88 3.5 6.23
jgi.p|Conioc1|151343 34.96 32.61 31.84 30.16 25.73 29.87
jgi.p|Conioc1|151471 5.06 5.41 5.41 17.53 19.37 15.39
jgi.p|Conioc1|151700 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|151703 16.11 14.9 16.13 14.48 13.85 12.67
jgi.p|Conioc1|151820 24.18 23.79 22.47 79.99 72.24 96.41
jgi.p|Conioc1|151835 25.39 26.73 25.48 24.45 25.42 20.28
jgi.p|Conioc1|151984 0.05 0.07 0.12 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|152330 0.37 0.4 0.52 0.92 0.77 0.64
jgi.p|Conioc1|152411 2.26 1.21 1.67 2.7 1.92 1.64
jgi.p|Conioc1|152478 27.22 26.87 26.15 19.92 19.44 26.98
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jgi.p|Conioc1|152503 77.72 65.29 73.46 73.72 71.44 87.04
jgi.p|Conioc1|152600 6.14 6.15 4.94 9.83 9.74 7.97
jgi.p|Conioc1|152686 0.42 0.05 0.18 1.48 2.36 4.68
jgi.p|Conioc1|152720 4.77 4.2 4.45 4.21 3.81 1.95
jgi.p|Conioc1|15274 8.67 8.79 9.72 18.17 21.07 15.11
jgi.p|Conioc1|15275 290.77 242.87 246.94 1089.66 1308.29 1091.51
jgi.p|Conioc1|152759 23.55 20.1 21.7 21.02 22.3 17.04
jgi.p|Conioc1|152812 0.59 0.44 0.23 0.94 1.55 0.79
jgi.p|Conioc1|152897 5.24 5.88 3.82 3.23 3.11 2.02
jgi.p|Conioc1|152901 2.46 2.06 3.2 4.6 3.94 1.81
jgi.p|Conioc1|152946 40.37 38.5 33.01 19.6 18.78 14.16
jgi.p|Conioc1|153005 1.54 1.95 1.1 1.56 2.52 2.39
jgi.p|Conioc1|153025 1.58 2.1 1.97 1.63 1.75 1.73
jgi.p|Conioc1|153132 90.98 85.76 86.27 171.2 191.82 212.84
jgi.p|Conioc1|15318 0.47 0.93 0.71 4.99 7.09 6.7
jgi.p|Conioc1|153349 1.28 1.35 1.5 2.33 1.91 2.23
jgi.p|Conioc1|153509 1.2 0.77 0.95 4.4 4.76 2.46
jgi.p|Conioc1|153518 0.05 0.08 0.16 0.1 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|153578 0.22 0.1 0.2 0.12 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|153750 6.63 6.45 4.87 2.7 3.32 2.03
jgi.p|Conioc1|153806 9.31 8.02 7.55 26.98 24.01 19.66
jgi.p|Conioc1|153861 107.18 121.34 112.73 248.14 272.0 336.75
jgi.p|Conioc1|15414 8.14 2.83 3.27 143.49 178.75 187.92
jgi.p|Conioc1|154250 0.14 0.06 0.06 0.49 0.31 0.44
jgi.p|Conioc1|154440 0.9 1.02 0.74 1.51 2.16 1.67
jgi.p|Conioc1|15455 2.53 2.21 2.32 7.65 9.1 11.5
jgi.p|Conioc1|154550 8.16 8.18 7.99 9.67 9.69 6.87
jgi.p|Conioc1|154627 7.12 7.0 6.72 3.15 3.43 3.3
jgi.p|Conioc1|154632 8.62 6.16 8.33 1.63 1.47 1.49
jgi.p|Conioc1|154644 2.12 1.45 1.85 5.64 7.32 5.91
jgi.p|Conioc1|15466 0.0 0.04 0.0 2.9 2.61 1.81
jgi.p|Conioc1|154742 0.78 0.91 0.88 12.92 9.74 17.26
jgi.p|Conioc1|154837 13.78 10.49 11.47 8.13 9.37 7.75
jgi.p|Conioc1|154848 0.08 0.0 0.0 0.11 0.34 0.32
jgi.p|Conioc1|15501 0.18 0.37 0.33 4.83 5.07 4.43
jgi.p|Conioc1|155056 0.14 0.1 0.29 2.09 2.9 2.56
jgi.p|Conioc1|155105 0.65 1.54 1.44 1.75 0.67 1.03
jgi.p|Conioc1|15564 0.07 0.05 0.13 0.41 0.35 0.17
jgi.p|Conioc1|155661 0.65 0.68 0.93 1.63 1.53 1.48
jgi.p|Conioc1|155681 0.18 0.24 0.07 0.15 0.22 0.39
jgi.p|Conioc1|155687 22.04 10.46 12.51 19.91 21.81 18.55
jgi.p|Conioc1|155815 7.95 7.54 7.36 10.09 9.47 9.94
jgi.p|Conioc1|156057 14.78 13.37 11.81 14.85 13.64 10.66
jgi.p|Conioc1|156069 40.44 43.54 44.5 31.31 26.47 21.42
jgi.p|Conioc1|156139 1.45 1.06 1.3 1.52 0.94 0.55
jgi.p|Conioc1|156206 38.51 43.57 39.24 12.25 12.28 14.42
jgi.p|Conioc1|156627 2.13 2.32 2.15 2.12 1.56 0.92
jgi.p|Conioc1|156642 16.62 16.51 15.52 15.65 15.38 13.35
jgi.p|Conioc1|156681 3.6 3.04 3.2 0.81 0.59 0.21
jgi.p|Conioc1|156838 5.36 4.86 3.82 7.0 4.45 3.84
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jgi.p|Conioc1|15698 104.65 111.79 111.25 60.83 65.5 44.46
jgi.p|Conioc1|157180 4.63 5.92 5.63 2.61 3.32 3.01
jgi.p|Conioc1|157184 23.22 25.26 26.18 19.27 19.98 21.9
jgi.p|Conioc1|157257 3.27 4.09 2.7 4.49 3.85 2.84
jgi.p|Conioc1|157306 36.34 32.68 31.83 24.08 22.39 19.25
jgi.p|Conioc1|157337 3.56 4.32 4.82 4.21 3.92 3.49
jgi.p|Conioc1|157366 1.99 1.49 1.65 1.26 0.78 0.57
jgi.p|Conioc1|157486 2.33 2.77 3.06 4.35 3.32 2.7
jgi.p|Conioc1|157493 0.1 0.05 0.11 0.25 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|157600 0.05 0.07 0.0 0.14 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|157606 0.28 0.33 0.36 1.66 2.17 3.54
jgi.p|Conioc1|157913 0.64 0.43 0.59 1.9 1.79 2.04
jgi.p|Conioc1|15798 93.75 104.22 102.59 54.67 62.2 50.8
jgi.p|Conioc1|158102 0.55 0.76 0.62 0.94 0.87 0.78
jgi.p|Conioc1|158166 1.61 1.76 1.97 14.68 16.14 14.21
jgi.p|Conioc1|158193 9.38 9.25 10.6 6.54 7.97 5.55
jgi.p|Conioc1|158223 0.53 0.33 0.59 2.6 1.42 0.71
jgi.p|Conioc1|158260 2.59 2.95 3.33 7.98 5.2 3.81
jgi.p|Conioc1|158354 0.91 0.95 0.7 0.86 0.61 0.41
jgi.p|Conioc1|158359 0.92 1.15 0.78 0.99 0.91 0.4
jgi.p|Conioc1|158644 0.5 1.21 1.32 7.36 7.64 8.48
jgi.p|Conioc1|158712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|158749 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|158787 0.25 0.21 0.19 0.32 0.51 0.51
jgi.p|Conioc1|158792 0.23 0.31 0.32 0.3 0.4 0.41
jgi.p|Conioc1|158819 0.51 0.42 0.37 2.23 2.93 2.61
jgi.p|Conioc1|158909 0.16 0.26 0.14 0.15 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|158919 0.78 1.69 0.69 1.17 0.91 0.45
jgi.p|Conioc1|158992 0.03 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12
jgi.p|Conioc1|159084 1.98 1.07 1.57 7.62 10.46 6.23
jgi.p|Conioc1|159648 0.0 0.13 0.12 0.0 0.1 0.34
jgi.p|Conioc1|159927 2.96 1.82 1.83 1.01 1.05 0.56
jgi.p|Conioc1|159994 44.64 41.75 39.9 13.08 10.82 8.73
jgi.p|Conioc1|160529 0.24 0.27 0.28 2.17 1.39 5.18
jgi.p|Conioc1|160539 2.5 2.03 1.66 1.91 2.52 1.8
jgi.p|Conioc1|160540 0.11 0.28 0.37 0.54 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|160555 0.3 0.34 0.25 2.79 3.61 6.13
jgi.p|Conioc1|160632 13.61 8.99 8.45 9.13 8.74 6.74
jgi.p|Conioc1|160683 17.65 18.16 18.54 13.24 11.8 13.7
jgi.p|Conioc1|160712 10.7 11.52 9.94 8.88 9.02 8.17
jgi.p|Conioc1|162383 30.19 32.92 32.8 23.82 40.48 40.62
jgi.p|Conioc1|162409 0.03 0.0 0.08 0.13 0.15 0.13
jgi.p|Conioc1|162472 35.59 34.06 29.57 35.1 30.78 25.0
jgi.p|Conioc1|162735 0.03 0.07 0.03 0.07 0.24 0.3
jgi.p|Conioc1|162870 4.38 5.28 5.42 2.73 3.35 1.86
jgi.p|Conioc1|162956 4.18 3.34 3.49 4.53 4.45 4.39
jgi.p|Conioc1|163044 71.55 69.63 63.84 40.71 28.37 24.94
jgi.p|Conioc1|163079 2.73 2.53 2.23 7.24 6.99 5.17
jgi.p|Conioc1|163344 1.41 1.55 1.3 0.95 0.58 0.45
jgi.p|Conioc1|163660 0.7 0.33 0.59 0.65 0.71 0.07
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jgi.p|Conioc1|163807 4.13 4.45 3.97 9.83 9.08 7.69
jgi.p|Conioc1|164159 40.26 33.49 38.75 29.31 27.95 24.64
jgi.p|Conioc1|1645 22.0 21.22 21.79 48.94 51.74 63.96
jgi.p|Conioc1|164518 70.15 70.94 81.27 62.38 74.94 81.83
jgi.p|Conioc1|164618 1.06 0.94 1.2 2.86 1.96 1.78
jgi.p|Conioc1|164830 9.6 9.45 6.4 28.72 19.23 21.32
jgi.p|Conioc1|164847 23.45 21.73 27.04 21.22 27.71 24.06
jgi.p|Conioc1|164872 39.44 36.09 29.46 93.23 76.88 88.4
jgi.p|Conioc1|165549 0.68 1.09 0.93 2.66 3.34 3.54
jgi.p|Conioc1|165644 4.39 4.01 3.56 4.9 5.74 4.95
jgi.p|Conioc1|165962 0.07 0.05 0.04 0.23 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|165979 1.32 1.37 1.36 0.34 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|166090 1.34 1.47 0.94 0.54 0.61 0.25
jgi.p|Conioc1|166213 0.49 0.35 0.54 0.4 0.49 0.47
jgi.p|Conioc1|166258 10.13 6.9 8.26 24.02 20.71 17.18
jgi.p|Conioc1|166280 2.39 3.48 3.16 1.86 1.42 0.78
jgi.p|Conioc1|166341 2.55 2.72 2.99 8.89 11.05 9.85
jgi.p|Conioc1|166422 2.3 2.87 2.2 16.53 15.3 12.01
jgi.p|Conioc1|166448 0.61 1.11 0.72 5.04 4.24 2.95
jgi.p|Conioc1|166476 0.09 0.12 0.11 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|166567 2.12 2.48 2.9 2.16 1.66 1.54
jgi.p|Conioc1|166568 2.79 2.94 2.85 1.32 0.83 1.29
jgi.p|Conioc1|166698 22.91 19.93 21.77 6.3 5.57 8.92
jgi.p|Conioc1|166889 0.15 0.07 0.0 0.07 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|166896 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|166964 3.05 3.13 3.24 7.67 5.79 3.73
jgi.p|Conioc1|167042 1.23 1.87 1.69 2.6 2.88 2.98
jgi.p|Conioc1|167149 0.74 1.05 0.87 1.15 1.21 1.44
jgi.p|Conioc1|167168 1.33 1.37 1.19 1.3 1.47 1.01
jgi.p|Conioc1|167383 0.12 0.0 0.33 0.52 0.76 0.11
jgi.p|Conioc1|167384 0.77 0.81 0.45 0.79 1.46 0.88
jgi.p|Conioc1|167434 10.04 8.63 6.93 7.63 7.54 5.62
jgi.p|Conioc1|167535 8.74 11.35 9.87 16.49 16.95 16.44
jgi.p|Conioc1|167583 6.79 6.65 6.46 4.25 3.68 2.98
jgi.p|Conioc1|167610 2.28 2.13 1.43 1.15 0.54 0.57
jgi.p|Conioc1|167628 6.93 9.55 7.99 7.32 7.46 5.23
jgi.p|Conioc1|167631 4.79 5.69 4.6 2.86 2.31 2.02
jgi.p|Conioc1|167881 1.22 0.9 0.53 2.99 2.55 4.55
jgi.p|Conioc1|168120 0.81 0.57 0.5 0.77 0.97 0.58
jgi.p|Conioc1|168258 1.67 1.4 1.67 1.99 0.95 0.67
jgi.p|Conioc1|168330 0.31 0.27 0.32 0.35 0.23 0.27
jgi.p|Conioc1|168345 0.41 0.3 0.31 0.49 0.57 0.35
jgi.p|Conioc1|168395 0.0 0.05 0.0 0.07 0.02 0.05
jgi.p|Conioc1|168420 0.08 0.14 0.03 0.17 0.12 0.07
jgi.p|Conioc1|168424 0.49 0.45 0.2 1.01 0.68 0.41
jgi.p|Conioc1|168518 17.66 16.58 12.8 27.08 29.12 10.92
jgi.p|Conioc1|16854 2.33 2.85 2.07 0.74 0.85 0.76
jgi.p|Conioc1|16855 0.1 0.33 0.12 0.19 0.42 0.46
jgi.p|Conioc1|168590 27.66 25.47 24.76 5.7 3.68 3.38
jgi.p|Conioc1|168597 4.7 4.26 5.39 3.69 3.17 1.94
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jgi.p|Conioc1|168632 18.25 17.17 16.13 23.58 22.29 14.88
jgi.p|Conioc1|168678 0.06 0.09 0.0 0.08 0.42 0.17
jgi.p|Conioc1|168688 1.88 3.33 2.32 3.71 7.31 7.94
jgi.p|Conioc1|168699 0.09 0.29 0.22 0.49 0.44 0.37
jgi.p|Conioc1|168713 4.83 4.39 4.99 4.77 4.66 3.95
jgi.p|Conioc1|168720 4.13 3.95 3.56 5.05 4.97 3.66
jgi.p|Conioc1|168753 7.22 8.86 8.17 8.46 7.94 7.61
jgi.p|Conioc1|169184 1.21 1.5 0.69 0.29 0.19 0.21
jgi.p|Conioc1|169383 4.46 4.11 4.02 5.78 5.82 4.5
jgi.p|Conioc1|169594 0.92 1.27 1.12 1.59 1.05 0.81
jgi.p|Conioc1|169633 1.53 1.78 1.34 2.27 2.54 1.35
jgi.p|Conioc1|169690 0.52 0.32 0.5 0.56 0.94 0.82
jgi.p|Conioc1|169880 0.2 0.61 0.15 1.44 1.1 0.6
jgi.p|Conioc1|16997 0.48 1.72 0.82 8.51 7.25 2.5
jgi.p|Conioc1|170051 11.09 9.34 9.34 3.52 3.5 1.84
jgi.p|Conioc1|170081 12.9 12.25 9.84 3.51 2.42 2.07
jgi.p|Conioc1|170161 0.5 0.54 0.36 0.13 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|170249 27.23 23.79 28.08 10.37 8.46 5.58
jgi.p|Conioc1|170284 18.26 20.85 16.61 17.26 12.59 13.23
jgi.p|Conioc1|170337 9.17 8.95 7.27 7.53 6.36 4.19
jgi.p|Conioc1|170339 9.47 9.02 8.86 1.58 1.81 1.27
jgi.p|Conioc1|170361 0.91 1.16 0.78 0.82 0.65 0.76
jgi.p|Conioc1|17055 0.03 0.04 0.06 0.0 0.05 0.11
jgi.p|Conioc1|170630 13.64 11.36 12.49 13.4 13.59 11.52
jgi.p|Conioc1|170636 4.07 2.93 3.56 2.64 2.58 1.82
jgi.p|Conioc1|170644 3.73 2.86 2.24 4.69 3.22 2.88
jgi.p|Conioc1|171063 19.68 17.57 18.5 25.87 21.49 23.98
jgi.p|Conioc1|171121 0.2 0.98 0.29 2.1 2.32 2.02
jgi.p|Conioc1|171133 1.12 1.13 1.0 7.21 7.17 6.15
jgi.p|Conioc1|17115 0.3 0.35 0.23 0.36 0.3 0.21
jgi.p|Conioc1|171208 0.51 0.58 0.38 0.35 0.2 0.43
jgi.p|Conioc1|171211 0.1 0.27 0.36 0.13 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|171402 71.28 73.69 73.96 100.34 103.95 87.09
jgi.p|Conioc1|171432 29.76 26.83 30.11 12.8 13.57 10.49
jgi.p|Conioc1|171475 0.54 0.38 0.54 0.57 0.29 0.2
jgi.p|Conioc1|171737 1.59 1.01 0.95 2.74 3.02 1.9
jgi.p|Conioc1|171760 66.71 59.03 67.55 27.19 23.48 18.38
jgi.p|Conioc1|171822 64.8 57.92 60.47 17.86 14.48 10.67
jgi.p|Conioc1|17189 1.18 1.46 0.78 1.48 1.92 1.98
jgi.p|Conioc1|171920 34.51 29.61 30.03 33.5 24.86 21.68
jgi.p|Conioc1|172166 8.51 8.28 8.34 4.73 4.48 4.15
jgi.p|Conioc1|172281 11.29 9.72 9.96 6.6 3.8 2.71
jgi.p|Conioc1|172457 0.05 0.21 0.0 0.2 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|172504 1.47 1.03 0.78 2.39 2.11 2.16
jgi.p|Conioc1|172541 1.11 0.9 1.06 0.42 0.57 1.1
jgi.p|Conioc1|172646 20.56 20.53 20.13 18.75 19.37 17.36
jgi.p|Conioc1|172718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|172722 0.17 0.17 0.15 1.3 2.67 2.21
jgi.p|Conioc1|172749 0.48 1.03 1.59 1.88 1.09 0.38
jgi.p|Conioc1|172761 0.63 0.84 0.59 0.98 0.54 0.42
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jgi.p|Conioc1|17279 63.13 52.58 56.7 39.96 45.88 37.8
jgi.p|Conioc1|172790 4.33 4.38 5.6 2.97 2.85 2.18
jgi.p|Conioc1|173443 0.09 0.0 0.0 0.36 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|173456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|173532 2.1 2.18 2.31 6.95 7.21 4.16
jgi.p|Conioc1|173569 2.14 3.19 2.97 3.36 3.6 3.35
jgi.p|Conioc1|173617 0.0 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|173647 0.12 0.0 0.09 0.15 0.04 0.1
jgi.p|Conioc1|173653 0.43 0.57 0.39 0.81 0.77 0.7
jgi.p|Conioc1|17369 1.01 1.17 1.15 0.59 0.43 0.09
jgi.p|Conioc1|173720 0.1 0.0 0.0 0.25 0.55 0.39
jgi.p|Conioc1|173785 245.4 284.68 269.27 144.64 171.89 155.2
jgi.p|Conioc1|17400 5.24 5.06 4.0 14.22 10.71 4.63
jgi.p|Conioc1|174333 0.0 0.0 0.0 1.1 1.95 0.93
jgi.p|Conioc1|174371 0.88 0.7 1.09 2.1 2.35 1.74
jgi.p|Conioc1|174493 0.0 0.27 0.24 0.21 0.11 0.27
jgi.p|Conioc1|174871 5.3 4.12 3.99 1.21 1.26 0.84
jgi.p|Conioc1|174885 0.0 0.06 0.05 0.54 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|174932 2.04 2.63 2.59 1.81 1.81 1.39
jgi.p|Conioc1|174955 38.8 44.37 41.11 26.65 24.23 17.6
jgi.p|Conioc1|174975 10.97 9.88 9.08 6.99 7.27 5.56
jgi.p|Conioc1|175212 0.3 0.43 0.14 1.25 0.8 1.02
jgi.p|Conioc1|175409 43.61 40.83 41.13 120.37 87.3 68.81
jgi.p|Conioc1|175488 1.43 1.58 2.16 1.72 1.71 1.18
jgi.p|Conioc1|175492 4.69 5.09 4.83 6.98 7.14 6.06
jgi.p|Conioc1|175498 1.81 1.92 2.17 1.66 2.08 2.02
jgi.p|Conioc1|175503 0.98 0.94 0.78 2.54 3.07 4.74
jgi.p|Conioc1|175578 19.93 14.18 13.36 3.49 2.67 3.75
jgi.p|Conioc1|175643 5.03 3.96 4.03 3.4 3.06 2.49
jgi.p|Conioc1|175648 6.52 14.02 9.18 6.29 8.03 9.89
jgi.p|Conioc1|17565 1.38 1.77 1.62 1.85 1.01 1.22
jgi.p|Conioc1|175765 3.81 2.74 2.05 1.99 1.29 2.73
jgi.p|Conioc1|17595 4.61 5.02 4.33 1.43 1.21 1.34
jgi.p|Conioc1|176001 0.39 0.38 0.21 0.65 0.47 0.33
jgi.p|Conioc1|176181 2.03 3.83 1.99 2.3 1.98 2.35
jgi.p|Conioc1|176193 0.16 0.11 0.19 0.73 0.38 0.21
jgi.p|Conioc1|176234 0.25 0.27 0.58 0.21 0.5 0.22
jgi.p|Conioc1|176241 0.39 0.63 0.41 0.39 0.33 0.63
jgi.p|Conioc1|176491 4.61 5.43 5.2 16.31 18.42 26.89
jgi.p|Conioc1|176569 0.12 0.0 0.22 0.24 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|176591 1.33 0.96 1.12 0.75 1.36 1.22
jgi.p|Conioc1|176686 13.28 15.86 13.51 9.65 10.03 8.7
jgi.p|Conioc1|176694 0.66 1.04 1.06 0.96 0.58 0.55
jgi.p|Conioc1|176824 8.2 8.21 8.31 6.96 6.43 7.26
jgi.p|Conioc1|176891 6.79 6.02 5.69 1.68 1.29 0.96
jgi.p|Conioc1|176912 8.31 5.25 5.18 3.28 2.77 2.22
jgi.p|Conioc1|176923 0.78 0.73 0.53 1.01 1.17 0.58
jgi.p|Conioc1|177063 43.44 35.63 33.53 35.61 31.44 36.01
jgi.p|Conioc1|177077 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|177214 1.19 1.04 0.53 1.97 1.68 0.69
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jgi.p|Conioc1|177294 2.53 2.29 1.93 2.23 1.44 1.32
jgi.p|Conioc1|177331 3.58 3.98 2.97 5.46 3.17 4.24
jgi.p|Conioc1|177361 4.12 4.7 4.88 4.11 4.49 3.23
jgi.p|Conioc1|177368 3.2 2.2 3.06 2.01 2.02 1.72
jgi.p|Conioc1|177446 302.67 290.44 304.1 326.51 279.94 350.62
jgi.p|Conioc1|177519 14.21 11.92 11.92 1.61 1.65 1.14
jgi.p|Conioc1|177725 20.27 18.13 16.68 12.6 11.72 14.4
jgi.p|Conioc1|177726 0.43 0.26 0.09 0.4 0.36 0.36
jgi.p|Conioc1|17784 1.81 1.75 2.09 3.42 3.27 2.32
jgi.p|Conioc1|17788 0.22 0.21 0.22 0.69 0.5 0.25
jgi.p|Conioc1|177930 5.77 6.95 5.97 5.63 4.65 3.48
jgi.p|Conioc1|177940 0.43 0.74 0.87 1.68 1.05 0.57
jgi.p|Conioc1|178090 10.14 10.18 10.07 8.42 12.72 26.17
jgi.p|Conioc1|178148 22.63 20.32 22.13 2.25 1.59 1.38
jgi.p|Conioc1|178194 50.13 52.98 54.02 28.3 32.76 36.0
jgi.p|Conioc1|178210 15.58 19.0 15.58 15.53 11.22 12.48
jgi.p|Conioc1|178275 0.64 0.78 0.46 0.57 0.79 0.26
jgi.p|Conioc1|178282 0.0 0.13 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|178446 0.56 0.39 0.41 0.94 0.86 1.07
jgi.p|Conioc1|17861 9.66 9.75 9.06 4.72 4.36 3.45
jgi.p|Conioc1|178703 325.82 367.68 424.07 194.98 163.51 206.59
jgi.p|Conioc1|178816 15.08 13.56 16.68 6.38 4.51 5.6
jgi.p|Conioc1|178828 0.13 0.12 0.2 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|178845 26.05 21.77 20.72 15.17 10.18 8.42
jgi.p|Conioc1|178924 1075.17 1137.68 1267.14 176.42 141.02 128.96
jgi.p|Conioc1|17953 0.36 0.44 0.42 0.73 0.65 0.55
jgi.p|Conioc1|179657 8.47 8.02 7.72 6.5 6.2 5.18
jgi.p|Conioc1|17969 5.54 5.37 6.43 16.31 14.48 9.02
jgi.p|Conioc1|179769 0.8 0.29 0.99 0.63 0.37 0.41
jgi.p|Conioc1|18006 7.85 9.37 9.25 8.54 9.62 5.64
jgi.p|Conioc1|18014 0.51 0.48 0.6 0.52 0.65 0.58
jgi.p|Conioc1|180309 1.57 1.39 0.8 1.69 2.31 0.69
jgi.p|Conioc1|180398 0.0 0.02 0.02 0.07 0.04 0.04
jgi.p|Conioc1|180400 0.09 0.04 0.04 0.08 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|180410 1.48 1.14 0.91 1.71 2.05 1.65
jgi.p|Conioc1|180502 8.03 7.72 8.3 15.22 18.54 16.91
jgi.p|Conioc1|180689 159.53 204.67 249.64 93.1 80.89 93.06
jgi.p|Conioc1|180690 90.13 92.63 94.16 82.04 72.79 78.49
jgi.p|Conioc1|180791 0.14 0.19 0.16 0.48 0.44 0.06
jgi.p|Conioc1|180920 7.43 8.09 8.24 4.81 4.37 3.97
jgi.p|Conioc1|180976 4.75 2.24 3.27 3.96 2.92 2.3
jgi.p|Conioc1|181126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|181250 0.58 0.63 0.43 0.61 0.64 0.55
jgi.p|Conioc1|181278 1.16 0.34 0.55 2.21 1.98 1.73
jgi.p|Conioc1|181400 61.49 52.13 50.52 53.17 48.06 40.49
jgi.p|Conioc1|181409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|181427 5.48 4.41 4.27 4.72 4.66 2.24
jgi.p|Conioc1|181517 0.05 0.0 0.0 0.41 0.3 0.14
jgi.p|Conioc1|181530 13.16 12.74 11.31 7.68 6.88 5.78
jgi.p|Conioc1|181546 78.3 66.11 70.3 34.08 30.96 23.66
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jgi.p|Conioc1|181638 2.0 2.19 1.91 3.46 3.36 2.16
jgi.p|Conioc1|181645 0.27 0.39 0.4 1.29 1.26 3.13
jgi.p|Conioc1|181670 24.08 19.04 18.43 3.75 2.87 2.14
jgi.p|Conioc1|181680 11.0 10.98 11.29 10.09 8.56 6.28
jgi.p|Conioc1|181736 18.61 16.89 16.76 10.62 11.25 11.89
jgi.p|Conioc1|181774 0.82 0.42 0.59 1.89 2.57 1.33
jgi.p|Conioc1|181782 5.09 4.93 4.66 10.72 9.52 7.25
jgi.p|Conioc1|181784 7.44 5.3 8.52 10.33 8.73 12.77
jgi.p|Conioc1|181870 0.61 0.27 0.31 2.4 2.72 1.11
jgi.p|Conioc1|18195 0.04 0.05 0.04 0.27 0.36 0.23
jgi.p|Conioc1|182210 10.61 6.87 9.82 13.6 16.05 19.56
jgi.p|Conioc1|182262 12.34 10.17 9.66 3.85 3.46 4.88
jgi.p|Conioc1|18229 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|182302 0.77 0.86 0.47 0.36 0.4 0.63
jgi.p|Conioc1|182328 2.19 1.24 1.42 2.69 2.17 2.33
jgi.p|Conioc1|18241 0.07 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|182503 0.31 0.35 0.49 0.34 0.34 0.41
jgi.p|Conioc1|182538 0.0 0.0 0.26 1.44 1.05 2.22
jgi.p|Conioc1|18267 2.61 1.8 1.53 1.05 0.81 0.72
jgi.p|Conioc1|182692 14.56 14.68 13.73 12.49 13.7 17.05
jgi.p|Conioc1|182916 0.34 0.22 0.28 0.65 1.0 0.81
jgi.p|Conioc1|182964 0.0 0.13 0.17 0.38 0.37 0.59
jgi.p|Conioc1|182997 0.35 0.0 0.28 0.0 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|183058 71.82 65.62 63.33 93.82 79.9 67.63
jgi.p|Conioc1|183122 0.0 0.18 0.47 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|183179 6.71 6.51 5.12 4.58 4.47 2.85
jgi.p|Conioc1|183211 0.29 0.34 0.43 0.5 0.47 0.33
jgi.p|Conioc1|183239 15.53 13.39 13.87 12.11 10.88 12.72
jgi.p|Conioc1|183345 0.67 0.58 0.92 1.38 1.74 1.32
jgi.p|Conioc1|18349 0.18 0.29 0.47 0.57 0.55 0.43
jgi.p|Conioc1|18357 0.11 0.07 0.06 0.5 0.41 0.22
jgi.p|Conioc1|18364 0.27 0.09 0.16 0.43 0.57 0.0
jgi.p|Conioc1|18375 4.27 3.78 3.52 3.82 2.32 2.42
jgi.p|Conioc1|183941 39.85 36.24 32.3 43.56 53.84 56.11
jgi.p|Conioc1|184214 11.4 9.01 9.19 4.99 4.34 3.46
jgi.p|Conioc1|184297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|184393 0.59 0.84 0.89 1.94 1.61 1.53
jgi.p|Conioc1|184668 3.89 3.58 2.81 2.46 1.95 1.29
jgi.p|Conioc1|184756 27.55 29.79 28.1 48.76 40.58 31.76
jgi.p|Conioc1|184786 35.94 28.54 30.34 10.1 10.13 8.31
jgi.p|Conioc1|184868 2.66 1.99 0.84 50.32 40.6 27.82
jgi.p|Conioc1|185005 136.77 138.62 127.24 346.85 332.78 295.54
jgi.p|Conioc1|185061 15.39 13.29 11.77 4.15 3.64 2.79
jgi.p|Conioc1|185116 8.95 6.45 6.34 6.15 6.08 5.43
jgi.p|Conioc1|185158 17.92 16.57 16.77 25.42 24.32 29.67
jgi.p|Conioc1|185169 43.56 44.86 45.28 48.14 47.14 44.51
jgi.p|Conioc1|185192 0.0 0.0 1.13 0.0 0.34 0.64
jgi.p|Conioc1|185514 8.24 7.67 6.83 4.51 5.11 5.01
jgi.p|Conioc1|185773 7.86 6.44 6.53 4.46 4.36 4.22
jgi.p|Conioc1|185905 5.15 6.5 5.39 3.66 2.94 2.34
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jgi.p|Conioc1|185979 82.95 79.66 66.35 33.53 28.15 23.04
jgi.p|Conioc1|186084 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|186091 0.24 0.34 0.18 0.56 0.34 0.23
jgi.p|Conioc1|186113 56.04 51.14 46.41 17.98 13.01 8.93
jgi.p|Conioc1|186124 0.34 0.37 0.32 0.64 0.29 0.33
jgi.p|Conioc1|186144 2.74 2.23 2.49 2.65 2.31 1.3
jgi.p|Conioc1|186221 8.38 9.67 8.51 4.44 3.84 1.5
jgi.p|Conioc1|186320 2.23 1.47 1.39 3.0 3.37 2.18
jgi.p|Conioc1|186321 1.09 1.09 0.9 3.9 5.2 6.6
jgi.p|Conioc1|186434 1.0 0.9 0.87 1.39 1.48 1.3
jgi.p|Conioc1|18658 0.25 0.16 0.58 1.22 1.46 2.22
jgi.p|Conioc1|186661 15.21 17.14 18.23 24.49 24.79 31.66
jgi.p|Conioc1|186762 12.49 10.97 12.01 18.6 14.64 10.57
jgi.p|Conioc1|186780 2.6 2.95 2.26 3.09 2.48 4.16
jgi.p|Conioc1|186913 12.8 12.01 10.67 7.08 6.87 4.69
jgi.p|Conioc1|186974 2.33 1.68 2.2 2.75 2.9 2.28
jgi.p|Conioc1|186989 0.14 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|187186 22.85 22.4 18.14 9.58 10.06 7.1
jgi.p|Conioc1|187189 22.04 24.22 24.33 22.21 29.52 26.81
jgi.p|Conioc1|187324 26.08 24.04 21.37 19.56 18.57 15.14
jgi.p|Conioc1|187406 2.19 1.42 1.49 3.63 3.45 2.83
jgi.p|Conioc1|187497 0.6 0.36 0.77 1.56 1.08 0.87
jgi.p|Conioc1|187533 0.93 0.81 0.69 0.66 0.65 0.75
jgi.p|Conioc1|187573 1.16 0.76 0.93 1.62 1.69 1.3
jgi.p|Conioc1|187599 0.11 0.09 0.13 0.09 0.3 0.24
jgi.p|Conioc1|187656 45.07 26.89 27.98 12.12 11.9 11.72
jgi.p|Conioc1|187696 12.51 11.43 11.07 7.02 6.73 6.18
jgi.p|Conioc1|187716 1.72 1.56 1.54 1.16 1.03 0.95
jgi.p|Conioc1|187892 33.66 33.03 35.59 22.72 20.67 16.36
jgi.p|Conioc1|187934 1.12 1.01 0.9 1.22 0.97 0.59
jgi.p|Conioc1|187973 0.11 0.21 0.13 0.21 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|187974 0.05 0.06 0.0 0.13 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|188035 0.49 0.51 0.57 0.9 1.37 0.87
jgi.p|Conioc1|188102 1.64 1.85 2.15 1.48 1.65 0.99
jgi.p|Conioc1|18839 0.39 0.33 0.21 1.51 1.53 0.94
jgi.p|Conioc1|18840 0.05 0.0 0.0 0.2 0.2 0.35
jgi.p|Conioc1|188633 0.66 0.68 0.67 0.4 0.29 0.1
jgi.p|Conioc1|188719 3.6 3.73 3.45 2.12 1.93 1.73
jgi.p|Conioc1|18879 7.83 8.04 6.67 5.44 5.16 3.84
jgi.p|Conioc1|189171 75.37 80.96 72.08 73.06 67.96 66.37
jgi.p|Conioc1|189205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|189213 4.44 4.27 3.32 5.55 4.72 2.7
jgi.p|Conioc1|189258 1.68 1.84 1.75 2.8 2.84 2.5
jgi.p|Conioc1|189356 81.39 80.31 76.78 62.33 63.6 61.16
jgi.p|Conioc1|189444 1.76 1.93 1.43 1.71 2.29 1.84
jgi.p|Conioc1|18975 3.56 3.48 4.1 1.22 1.77 3.91
jgi.p|Conioc1|18997 0.7 1.24 0.74 1.17 1.44 0.77
jgi.p|Conioc1|190021 21.34 25.12 23.0 31.08 32.6 38.81
jgi.p|Conioc1|19065 0.16 0.14 0.13 0.21 0.25 0.21
jgi.p|Conioc1|190749 0.91 0.79 0.89 4.14 4.33 7.17
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jgi.p|Conioc1|190750 45.28 46.98 46.62 62.66 69.82 63.79
jgi.p|Conioc1|190822 0.9 0.87 1.05 0.53 0.38 0.38
jgi.p|Conioc1|190838 296.82 284.13 257.04 123.37 107.47 63.0
jgi.p|Conioc1|19101 3.33 2.92 2.19 7.31 5.96 4.08
jgi.p|Conioc1|191076 6.85 7.14 8.3 6.46 4.59 5.52
jgi.p|Conioc1|191180 0.19 0.19 0.11 2.12 1.22 1.47
jgi.p|Conioc1|191386 18.16 16.96 13.35 11.35 10.26 9.03
jgi.p|Conioc1|191536 0.4 0.41 0.47 1.51 1.68 1.87
jgi.p|Conioc1|191605 20.3 13.35 12.68 32.45 31.73 26.11
jgi.p|Conioc1|191638 1.75 2.04 1.07 1.5 0.86 0.48
jgi.p|Conioc1|191650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|191678 4.04 3.6 3.59 3.85 3.24 4.33
jgi.p|Conioc1|191854 0.61 1.18 0.56 1.23 0.96 0.54
jgi.p|Conioc1|191898 0.49 0.62 0.8 0.53 1.18 0.62
jgi.p|Conioc1|192089 3.89 4.38 4.28 4.83 5.26 3.57
jgi.p|Conioc1|19209 2.15 2.61 2.12 1.24 2.3 1.76
jgi.p|Conioc1|192184 0.0 0.0 0.0 0.29 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|192188 8.99 9.41 9.89 23.15 23.58 23.31
jgi.p|Conioc1|192256 2.49 2.11 1.89 1.44 0.98 0.78
jgi.p|Conioc1|192302 0.2 0.54 0.3 0.33 0.1 0.2
jgi.p|Conioc1|192339 0.47 0.23 0.1 0.08 0.19 0.08
jgi.p|Conioc1|192340 0.16 0.37 0.38 0.16 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|192355 0.31 0.1 0.18 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|192362 7.9 8.16 7.38 2.09 3.53 4.88
jgi.p|Conioc1|192462 0.25 0.44 0.34 0.32 0.43 0.33
jgi.p|Conioc1|192567 24.97 30.74 30.19 1.13 0.65 1.16
jgi.p|Conioc1|192571 1.2 1.08 1.21 2.95 2.87 2.9
jgi.p|Conioc1|192887 0.1 0.18 0.0 0.9 0.78 0.92
jgi.p|Conioc1|193034 0.0 0.0 0.04 0.2 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|193041 0.06 0.04 0.03 0.34 0.22 0.35
jgi.p|Conioc1|193066 0.33 0.28 0.4 1.12 0.91 0.72
jgi.p|Conioc1|193147 7.78 6.89 7.52 3.45 3.25 2.48
jgi.p|Conioc1|193443 14.54 16.03 15.66 10.58 8.95 6.62
jgi.p|Conioc1|193452 0.0 0.1 0.09 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|19351 18.44 18.39 15.73 11.78 11.71 7.61
jgi.p|Conioc1|193784 1.88 1.43 1.19 4.51 4.15 3.02
jgi.p|Conioc1|193882 1.96 2.3 2.03 8.82 7.65 6.91
jgi.p|Conioc1|193915 14.69 15.88 14.34 31.79 29.23 27.27
jgi.p|Conioc1|194040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|194067 333.75 337.77 351.41 78.25 62.48 71.76
jgi.p|Conioc1|194155 1.54 1.59 0.98 2.56 2.38 1.86
jgi.p|Conioc1|194160 1.58 1.82 1.89 2.2 1.92 1.57
jgi.p|Conioc1|194415 0.04 0.1 0.09 0.05 0.22 0.1
jgi.p|Conioc1|19454 14.35 15.31 14.59 13.68 14.66 10.54
jgi.p|Conioc1|194708 3.93 6.46 6.67 21.7 22.86 33.7
jgi.p|Conioc1|194913 0.0 0.09 0.08 0.17 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|194998 2.15 1.23 1.53 3.9 3.92 3.26
jgi.p|Conioc1|195043 61.22 40.79 46.05 88.7 85.37 87.52
jgi.p|Conioc1|195072 0.85 1.76 1.4 2.32 2.08 1.13
jgi.p|Conioc1|195141 22.42 21.75 21.51 3.71 2.89 3.11
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jgi.p|Conioc1|195147 21.77 21.66 20.18 11.11 9.52 5.35
jgi.p|Conioc1|195244 6.3 5.28 5.23 1.14 0.85 0.26
jgi.p|Conioc1|195291 1.99 2.77 1.66 2.13 1.74 1.2
jgi.p|Conioc1|195416 21.89 26.4 24.98 5.7 4.29 6.95
jgi.p|Conioc1|195420 1.64 2.6 2.03 0.19 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|195424 4.58 5.9 4.83 1.85 1.29 1.97
jgi.p|Conioc1|195565 0.99 0.61 0.4 3.43 5.58 3.99
jgi.p|Conioc1|195715 0.41 0.36 0.27 1.29 1.84 1.68
jgi.p|Conioc1|195886 0.0 0.0 0.09 0.2 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|195966 3.03 3.5 4.06 6.69 5.76 5.12
jgi.p|Conioc1|195977 7.92 7.96 6.91 3.14 2.07 2.2
jgi.p|Conioc1|196102 0.64 0.38 0.33 0.64 0.33 0.38
jgi.p|Conioc1|196126 0.57 0.49 0.5 1.26 0.7 0.64
jgi.p|Conioc1|196158 5.51 4.99 5.58 6.57 5.0 3.57
jgi.p|Conioc1|196167 6.76 6.38 6.53 2.87 3.84 3.85
jgi.p|Conioc1|196265 1.99 2.16 1.42 0.68 0.46 0.44
jgi.p|Conioc1|196298 3.66 3.58 3.93 9.21 7.72 5.68
jgi.p|Conioc1|196376 13.83 19.7 17.31 10.68 8.69 5.51
jgi.p|Conioc1|196512 16.05 14.07 15.78 15.38 14.22 16.33
jgi.p|Conioc1|196525 1.27 1.06 1.18 0.21 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|196545 3.38 2.65 3.17 4.73 4.8 4.03
jgi.p|Conioc1|196678 6.73 5.3 4.16 3.61 3.24 1.62
jgi.p|Conioc1|196821 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|196915 5.64 5.34 4.83 16.32 14.24 13.0
jgi.p|Conioc1|196980 13.69 15.18 13.62 11.2 11.04 8.24
jgi.p|Conioc1|197081 11.04 9.08 9.34 17.35 17.37 13.62
jgi.p|Conioc1|197185 2.93 1.98 2.22 5.43 7.67 5.78
jgi.p|Conioc1|197270 18.2 13.97 12.67 20.32 18.9 15.74
jgi.p|Conioc1|19734 49.05 44.07 42.45 20.68 19.87 14.45
jgi.p|Conioc1|197623 9.94 8.35 8.72 7.48 6.03 6.3
jgi.p|Conioc1|197650 6.14 6.27 5.71 4.46 4.58 2.58
jgi.p|Conioc1|197722 2.86 1.78 2.33 1.73 1.16 1.31
jgi.p|Conioc1|197846 0.43 0.22 0.83 2.47 3.48 9.8
jgi.p|Conioc1|197862 0.75 0.27 0.64 1.77 3.14 8.14
jgi.p|Conioc1|19814 1.16 1.18 0.81 1.18 1.38 0.99
jgi.p|Conioc1|19815 0.68 0.81 0.98 1.0 1.03 0.73
jgi.p|Conioc1|198190 0.51 0.4 0.32 13.35 11.65 10.7
jgi.p|Conioc1|198234 14.8 13.9 14.65 15.93 15.02 17.34
jgi.p|Conioc1|198576 3.94 2.44 2.47 2.11 2.96 1.53
jgi.p|Conioc1|198619 0.74 1.07 1.03 0.96 0.73 0.76
jgi.p|Conioc1|198696 0.86 1.34 0.61 1.35 0.77 0.64
jgi.p|Conioc1|198753 4.05 3.54 2.97 0.68 0.84 0.57
jgi.p|Conioc1|198804 3.76 2.77 4.05 2.83 2.44 1.88
jgi.p|Conioc1|198812 1.26 1.29 0.84 1.13 1.37 0.51
jgi.p|Conioc1|198944 5.55 6.17 5.85 3.67 3.2 2.85
jgi.p|Conioc1|19896 17.64 19.07 17.81 16.76 12.55 10.9
jgi.p|Conioc1|19900 0.63 0.21 0.06 1.08 1.08 0.83
jgi.p|Conioc1|199073 0.14 0.1 0.09 20.19 22.88 7.49
jgi.p|Conioc1|19917 0.4 0.45 0.4 1.13 1.55 1.33
jgi.p|Conioc1|199526 22.34 22.04 20.25 6.7 5.32 4.24
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jgi.p|Conioc1|199608 34.64 36.32 30.36 14.0 16.58 9.64
jgi.p|Conioc1|199670 7.35 7.29 6.39 5.27 4.44 3.3
jgi.p|Conioc1|199737 4.87 4.11 3.03 3.06 2.29 2.34
jgi.p|Conioc1|199739 10.59 9.99 9.46 10.2 8.05 9.48
jgi.p|Conioc1|199770 3.17 2.73 2.75 2.38 2.78 1.72
jgi.p|Conioc1|199836 26.94 21.52 16.55 56.42 39.61 46.54
jgi.p|Conioc1|199838 0.4 0.36 0.16 0.93 0.51 1.01
jgi.p|Conioc1|199971 1.24 1.51 1.42 0.8 1.01 0.87
jgi.p|Conioc1|200008 0.5 0.43 0.63 1.4 1.38 0.9
jgi.p|Conioc1|200077 14.07 11.68 12.61 5.58 4.25 3.98
jgi.p|Conioc1|200078 58.23 57.4 59.09 30.41 37.57 36.27
jgi.p|Conioc1|200090 144.26 156.53 141.37 148.48 134.12 112.29
jgi.p|Conioc1|200342 1.39 1.42 1.14 6.43 7.42 3.69
jgi.p|Conioc1|200536 0.25 0.11 0.19 0.13 0.21 0.16
jgi.p|Conioc1|200561 16.42 15.44 14.29 14.42 12.76 16.04
jgi.p|Conioc1|20072 14.08 13.56 12.49 18.49 18.59 16.4
jgi.p|Conioc1|200899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|201 5.13 5.49 4.77 3.6 3.67 2.61
jgi.p|Conioc1|201070 1.05 0.7 1.03 1.18 1.02 0.56
jgi.p|Conioc1|201082 0.65 0.62 0.55 0.93 1.39 0.86
jgi.p|Conioc1|201083 0.88 0.86 0.7 1.5 1.82 1.77
jgi.p|Conioc1|20109 1.76 2.7 2.22 3.99 5.11 3.94
jgi.p|Conioc1|201154 2.37 2.15 2.41 2.47 2.5 1.49
jgi.p|Conioc1|201167 0.05 0.0 0.06 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|201190 2.93 2.6 2.56 3.7 4.39 3.29
jgi.p|Conioc1|201219 0.8 1.02 0.57 2.14 1.47 1.6
jgi.p|Conioc1|201250 1.2 0.78 0.62 2.95 1.75 2.43
jgi.p|Conioc1|20127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|201316 1.38 1.83 0.96 1.79 1.49 0.68
jgi.p|Conioc1|201369 0.08 0.22 0.23 3.05 2.4 2.0
jgi.p|Conioc1|20145 0.95 1.06 0.58 1.48 0.86 0.81
jgi.p|Conioc1|20148 9.64 9.1 7.72 2.28 2.27 0.95
jgi.p|Conioc1|201654 4.51 4.43 4.02 7.54 5.12 5.27
jgi.p|Conioc1|201690 0.18 0.29 0.21 0.56 0.48 0.34
jgi.p|Conioc1|201691 0.73 1.66 1.09 0.57 0.38 0.48
jgi.p|Conioc1|201724 4.71 3.78 4.96 6.58 4.78 12.09
jgi.p|Conioc1|201810 4.37 4.46 4.5 2.75 2.61 1.77
jgi.p|Conioc1|201889 6.93 5.65 6.46 4.41 5.32 7.2
jgi.p|Conioc1|201953 6.01 5.24 4.74 5.86 4.86 3.4
jgi.p|Conioc1|202 4.17 4.48 5.68 4.69 3.4 2.84
jgi.p|Conioc1|202187 113.65 118.82 122.5 237.41 261.01 268.84
jgi.p|Conioc1|202228 5.25 3.93 4.82 2.82 3.35 3.76
jgi.p|Conioc1|202273 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.45
jgi.p|Conioc1|202314 3.71 3.86 3.17 6.16 5.84 4.21
jgi.p|Conioc1|202445 38.61 34.18 36.44 18.7 18.52 10.11
jgi.p|Conioc1|202595 1.35 0.98 1.04 2.98 2.67 0.81
jgi.p|Conioc1|202608 7.9 7.8 9.93 21.49 22.08 21.68
jgi.p|Conioc1|202670 0.2 0.38 0.43 0.52 0.57 0.27
jgi.p|Conioc1|202769 1.26 1.21 1.07 4.96 3.48 2.77
jgi.p|Conioc1|202874 2.93 3.05 2.17 5.57 4.6 3.16
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jgi.p|Conioc1|202984 410.82 401.6 427.94 319.94 374.27 438.79
jgi.p|Conioc1|203400 26.8 25.96 22.9 7.17 6.56 7.33
jgi.p|Conioc1|203486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|20354 997.08 1110.33 1096.52 1078.88 981.75 1174.0
jgi.p|Conioc1|203695 5.6 4.68 5.28 6.42 5.82 4.19
jgi.p|Conioc1|203936 4.9 4.4 4.22 6.28 5.81 4.57
jgi.p|Conioc1|203966 14.25 14.92 13.47 19.53 19.34 19.1
jgi.p|Conioc1|204149 0.0 0.0 0.1 0.17 0.12 0.29
jgi.p|Conioc1|204177 5.99 4.28 3.6 1.55 0.7 0.79
jgi.p|Conioc1|204225 0.77 0.93 0.9 2.12 2.19 2.72
jgi.p|Conioc1|204391 1.85 0.8 1.41 0.5 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|204445 1.35 1.28 1.24 2.31 1.59 1.08
jgi.p|Conioc1|204491 22.22 19.81 24.52 24.39 27.97 72.64
jgi.p|Conioc1|204948 4.12 2.74 3.22 1.13 1.0 2.07
jgi.p|Conioc1|205484 0.59 0.73 0.52 0.5 0.53 0.27
jgi.p|Conioc1|20560 622.37 641.92 687.93 478.73 496.9 540.18
jgi.p|Conioc1|20580 5.44 5.84 5.52 3.2 2.74 3.94
jgi.p|Conioc1|205897 4.5 3.84 4.08 1.93 2.06 1.43
jgi.p|Conioc1|206141 4.17 4.73 5.22 8.19 6.08 4.65
jgi.p|Conioc1|206157 1.32 1.69 1.65 3.58 3.26 1.72
jgi.p|Conioc1|206286 1.5 0.86 1.19 0.89 0.76 1.08
jgi.p|Conioc1|206290 0.29 0.16 0.17 0.28 0.27 0.16
jgi.p|Conioc1|206432 27.54 26.9 26.79 20.34 23.39 23.87
jgi.p|Conioc1|206490 4.64 4.89 5.22 8.74 10.79 14.25
jgi.p|Conioc1|206493 30.78 26.82 33.83 23.52 19.56 17.44
jgi.p|Conioc1|206554 12.99 12.2 11.5 12.3 11.84 9.46
jgi.p|Conioc1|206574 3.08 3.04 3.2 2.9 3.52 2.33
jgi.p|Conioc1|206575 0.54 0.65 0.32 0.85 0.51 0.22
jgi.p|Conioc1|206578 0.33 0.32 0.28 0.51 0.53 0.4
jgi.p|Conioc1|206609 2.22 1.72 1.89 0.82 0.69 0.55
jgi.p|Conioc1|20662 48.91 46.98 46.14 30.74 24.41 22.42
jgi.p|Conioc1|206661 33.53 30.95 34.06 21.11 22.48 22.76
jgi.p|Conioc1|206713 2.4 1.67 2.01 2.81 2.19 1.41
jgi.p|Conioc1|206821 0.35 0.12 0.31 0.79 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|206856 6.4 5.77 5.16 8.79 9.19 7.77
jgi.p|Conioc1|206947 3.06 3.68 2.82 14.67 12.33 11.51
jgi.p|Conioc1|20696 428.18 473.14 458.45 250.83 220.12 222.08
jgi.p|Conioc1|207156 0.08 0.21 0.05 0.31 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|207178 0.71 0.98 0.6 3.33 3.36 1.92
jgi.p|Conioc1|207300 2.09 2.18 2.48 2.43 2.57 2.77
jgi.p|Conioc1|207887 0.18 0.24 0.11 0.59 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|208116 0.25 0.2 0.64 0.77 0.6 0.52
jgi.p|Conioc1|208127 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|208228 0.26 0.23 0.1 0.28 0.4 0.06
jgi.p|Conioc1|20828 7.43 6.0 6.53 2.13 2.27 1.53
jgi.p|Conioc1|208359 44.3 40.95 48.02 34.53 25.8 20.67
jgi.p|Conioc1|208370 2.95 3.62 2.5 1.45 1.48 0.78
jgi.p|Conioc1|208540 0.51 0.63 0.56 4.74 6.69 5.08
jgi.p|Conioc1|208638 1.14 1.52 0.91 2.9 2.19 1.62
jgi.p|Conioc1|208774 0.52 0.31 0.2 0.74 0.54 0.3
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jgi.p|Conioc1|208841 0.82 1.51 1.11 1.51 1.13 1.21
jgi.p|Conioc1|208882 3.16 3.23 2.78 1.97 1.31 1.85
jgi.p|Conioc1|208913 3.27 2.9 2.63 21.03 18.44 14.2
jgi.p|Conioc1|208997 0.21 0.16 0.29 0.27 0.16 0.16
jgi.p|Conioc1|209000 0.02 0.06 0.03 0.25 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|209007 0.54 0.36 0.48 1.05 0.77 0.18
jgi.p|Conioc1|209345 0.0 0.08 0.03 0.49 0.55 0.58
jgi.p|Conioc1|209529 2.93 2.54 1.66 3.15 2.26 3.13
jgi.p|Conioc1|209540 0.42 0.31 0.34 0.47 0.3 0.24
jgi.p|Conioc1|209542 0.89 0.88 0.78 1.1 1.22 0.73
jgi.p|Conioc1|210008 58.35 52.93 53.78 49.69 37.9 51.85
jgi.p|Conioc1|210149 0.74 1.04 0.8 0.75 0.77 0.22
jgi.p|Conioc1|210236 0.54 0.46 0.41 0.86 1.22 1.17
jgi.p|Conioc1|210245 1.41 3.41 0.53 17.05 18.82 15.04
jgi.p|Conioc1|210250 0.37 0.27 0.37 0.48 0.59 0.2
jgi.p|Conioc1|210292 0.45 0.37 0.26 0.51 0.85 0.74
jgi.p|Conioc1|210443 147.96 148.08 149.77 98.67 102.18 106.77
jgi.p|Conioc1|210456 8.82 9.58 8.95 2.45 2.96 2.97
jgi.p|Conioc1|210473 6.69 6.12 6.1 3.06 3.2 3.39
jgi.p|Conioc1|210555 34.2 28.61 31.97 32.6 39.53 28.47
jgi.p|Conioc1|210573 4.2 6.43 3.82 10.49 9.39 6.13
jgi.p|Conioc1|21066 27.43 25.29 21.32 27.52 28.81 25.58
jgi.p|Conioc1|210672 17.8 17.02 16.12 25.93 28.4 21.32
jgi.p|Conioc1|210729 3.69 3.21 2.92 1.28 0.95 0.92
jgi.p|Conioc1|210817 0.04 0.06 0.1 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|210822 0.04 0.09 0.16 0.18 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|210871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|210973 2.81 2.14 2.39 1.55 1.15 1.24
jgi.p|Conioc1|211058 68.39 68.14 59.69 24.29 22.22 17.6
jgi.p|Conioc1|211311 6.18 5.2 4.19 17.41 15.18 10.19
jgi.p|Conioc1|211316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|211367 1.53 2.12 1.73 15.99 23.93 18.18
jgi.p|Conioc1|211388 12.55 10.73 11.99 34.45 48.23 29.06
jgi.p|Conioc1|211462 0.09 0.08 0.07 0.4 0.18 0.12
jgi.p|Conioc1|211488 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|211512 0.59 0.89 0.88 3.63 2.33 1.91
jgi.p|Conioc1|211547 9.73 9.06 6.69 5.73 5.99 4.77
jgi.p|Conioc1|211585 4.81 5.86 6.31 27.97 22.86 20.84
jgi.p|Conioc1|211597 9.11 6.58 8.56 0.44 0.23 0.2
jgi.p|Conioc1|211632 4.74 4.22 4.14 6.65 5.52 5.08
jgi.p|Conioc1|211657 3.3 2.59 2.48 2.58 1.54 2.58
jgi.p|Conioc1|211722 3.27 3.39 3.36 4.12 3.7 4.1
jgi.p|Conioc1|211732 172.99 188.04 188.75 64.09 39.1 43.47
jgi.p|Conioc1|211837 5.83 5.17 5.56 4.23 4.07 1.85
jgi.p|Conioc1|211919 1.77 1.79 1.81 0.64 0.56 0.62
jgi.p|Conioc1|211920 0.03 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|211951 3.2 2.55 2.43 5.16 5.46 4.55
jgi.p|Conioc1|21196 7.86 8.44 7.66 3.58 2.64 1.64
jgi.p|Conioc1|21219 7.59 8.3 6.88 5.85 4.7 3.56
jgi.p|Conioc1|212190 4.31 4.42 3.94 8.55 7.92 7.86
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jgi.p|Conioc1|21224 12.52 13.08 12.34 3.14 3.09 2.32
jgi.p|Conioc1|212254 22.9 21.45 20.29 11.28 9.71 10.88
jgi.p|Conioc1|212316 0.93 0.55 0.85 1.26 0.98 1.1
jgi.p|Conioc1|212568 0.75 0.59 0.39 1.33 1.56 1.36
jgi.p|Conioc1|212600 1.15 0.74 1.26 1.39 1.12 0.79
jgi.p|Conioc1|212630 34.5 29.03 32.47 31.33 30.11 31.85
jgi.p|Conioc1|212668 5.1 5.35 4.25 3.22 3.28 2.31
jgi.p|Conioc1|212802 3.63 4.1 2.95 3.87 3.95 2.19
jgi.p|Conioc1|212838 0.73 0.73 0.75 0.71 0.66 1.01
jgi.p|Conioc1|212872 26.54 23.7 24.41 8.64 7.47 7.69
jgi.p|Conioc1|212947 26.1 21.38 16.5 64.69 47.93 43.6
jgi.p|Conioc1|212962 27.74 20.25 22.67 21.83 23.74 37.94
jgi.p|Conioc1|213018 2.23 1.97 2.07 3.37 2.93 4.0
jgi.p|Conioc1|213083 1.65 2.98 1.52 1.86 1.65 4.32
jgi.p|Conioc1|213341 22.78 21.02 20.17 27.21 24.02 23.34
jgi.p|Conioc1|213468 2.82 2.35 1.97 3.33 2.81 2.03
jgi.p|Conioc1|213476 0.68 0.74 0.58 0.48 0.35 0.41
jgi.p|Conioc1|213527 8.18 6.85 6.05 3.19 1.85 2.74
jgi.p|Conioc1|213621 1.5 1.25 1.39 0.57 0.35 0.58
jgi.p|Conioc1|213666 1.23 1.15 1.11 2.45 2.32 1.96
jgi.p|Conioc1|21395 0.08 0.14 0.09 0.47 0.83 0.34
jgi.p|Conioc1|214094 10.0 12.59 11.12 3.79 3.16 3.18
jgi.p|Conioc1|214250 1.46 1.41 1.21 0.63 0.74 0.4
jgi.p|Conioc1|21430 0.47 0.48 0.72 2.75 3.62 3.38
jgi.p|Conioc1|21453 3.53 2.61 2.99 9.37 10.15 7.9
jgi.p|Conioc1|21461 0.94 1.29 0.74 4.3 4.98 7.77
jgi.p|Conioc1|214901 1.7 0.57 2.2 25.8 43.23 28.64
jgi.p|Conioc1|214979 0.13 0.23 0.2 0.44 0.48 0.17
jgi.p|Conioc1|215033 0.05 0.21 0.37 0.88 1.03 0.55
jgi.p|Conioc1|215112 2.91 3.01 2.75 8.95 8.8 5.48
jgi.p|Conioc1|215143 4.92 3.35 3.11 0.9 1.04 0.54
jgi.p|Conioc1|215144 16.38 11.05 10.74 3.21 2.98 1.88
jgi.p|Conioc1|215239 15.73 12.97 13.87 5.8 5.67 5.35
jgi.p|Conioc1|215324 67.83 83.34 75.35 66.03 77.11 44.41
jgi.p|Conioc1|215541 2.19 2.39 1.95 2.27 1.61 0.7
jgi.p|Conioc1|215542 1.01 1.8 1.39 1.24 1.17 0.67
jgi.p|Conioc1|215584 0.51 0.82 0.97 1.78 3.33 5.02
jgi.p|Conioc1|215688 0.94 0.69 1.05 0.67 0.58 0.12
jgi.p|Conioc1|215715 4.05 3.17 4.48 3.17 2.8 2.77
jgi.p|Conioc1|215727 1.37 1.23 1.06 0.21 0.26 0.22
jgi.p|Conioc1|215748 0.89 0.88 0.56 2.15 2.5 1.22
jgi.p|Conioc1|215796 0.07 0.45 0.16 0.61 0.57 0.18
jgi.p|Conioc1|215933 2.83 3.36 1.99 1.86 1.59 1.66
jgi.p|Conioc1|216114 8.46 5.85 4.64 3.51 3.5 1.2
jgi.p|Conioc1|216118 72.46 83.61 70.21 38.98 38.5 39.53
jgi.p|Conioc1|216254 0.05 0.12 0.05 0.36 0.56 0.37
jgi.p|Conioc1|216613 0.39 1.1 0.71 1.74 1.43 1.32
jgi.p|Conioc1|216901 6.5 6.4 5.93 3.33 3.48 2.68
jgi.p|Conioc1|216947 6.61 6.04 6.07 8.72 7.09 5.3
jgi.p|Conioc1|216955 1.12 0.82 0.97 2.36 3.66 4.98
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jgi.p|Conioc1|217049 1.33 1.38 1.34 1.24 1.39 1.18
jgi.p|Conioc1|217216 0.24 0.4 0.49 4.58 6.62 3.93
jgi.p|Conioc1|217238 13.11 14.68 12.81 8.14 6.68 6.84
jgi.p|Conioc1|217287 1.24 1.18 1.17 2.72 2.21 1.65
jgi.p|Conioc1|217339 0.4 0.99 0.67 0.74 0.75 0.23
jgi.p|Conioc1|217522 6.46 5.03 5.83 51.59 42.96 33.18
jgi.p|Conioc1|217563 2.05 1.02 0.9 23.13 13.89 9.02
jgi.p|Conioc1|217595 0.13 0.25 0.22 0.93 0.65 0.35
jgi.p|Conioc1|217619 0.11 0.05 0.09 0.24 0.31 0.29
jgi.p|Conioc1|217670 0.27 0.36 0.35 0.82 0.65 0.4
jgi.p|Conioc1|218031 1.79 2.42 2.08 3.29 4.17 2.99
jgi.p|Conioc1|218145 3.36 2.26 2.04 2.36 2.44 1.45
jgi.p|Conioc1|218360 3.43 4.8 4.75 2.62 2.94 2.14
jgi.p|Conioc1|218398 1.29 1.46 1.32 2.44 2.29 2.09
jgi.p|Conioc1|218451 2.47 2.6 2.6 37.4 38.83 19.37
jgi.p|Conioc1|218592 9.79 10.36 10.21 9.68 7.12 7.56
jgi.p|Conioc1|218604 0.18 0.12 0.0 0.23 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|218634 0.13 0.17 0.19 1.5 1.79 1.07
jgi.p|Conioc1|218687 0.48 0.34 0.86 1.16 1.23 0.98
jgi.p|Conioc1|218691 0.94 0.92 0.7 0.71 1.12 0.66
jgi.p|Conioc1|218759 1.04 0.78 1.0 0.75 0.61 0.7
jgi.p|Conioc1|218804 4.34 4.0 3.95 14.67 15.67 18.18
jgi.p|Conioc1|218807 2.85 2.77 2.93 2.47 2.33 1.37
jgi.p|Conioc1|218809 5.88 4.68 5.12 5.08 3.72 1.78
jgi.p|Conioc1|218842 13.61 12.25 13.34 15.29 15.0 20.29
jgi.p|Conioc1|219147 0.57 0.83 0.73 1.19 2.1 1.89
jgi.p|Conioc1|219184 0.0 0.07 0.0 0.14 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|219209 0.53 0.62 0.6 38.06 54.03 51.4
jgi.p|Conioc1|219284 51.05 33.86 36.79 11.09 8.84 7.02
jgi.p|Conioc1|219331 0.77 0.58 0.71 0.87 0.71 0.47
jgi.p|Conioc1|219349 158.72 150.32 153.46 112.98 88.93 119.76
jgi.p|Conioc1|219404 0.16 0.1 0.28 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|219514 3.33 2.85 2.92 6.98 5.86 4.49
jgi.p|Conioc1|220286 1.81 1.9 1.42 1.57 1.64 1.02
jgi.p|Conioc1|220353 0.45 0.6 0.69 1.34 0.62 1.06
jgi.p|Conioc1|220474 1.22 1.76 1.1 2.76 3.09 2.49
jgi.p|Conioc1|220491 5.69 7.35 6.23 8.28 9.15 5.26
jgi.p|Conioc1|220528 1.44 1.88 1.59 1.83 1.92 1.67
jgi.p|Conioc1|220565 0.0 0.0 0.0 0.17 0.31 0.26
jgi.p|Conioc1|220567 0.34 0.6 0.31 2.38 2.12 2.49
jgi.p|Conioc1|220571 0.78 0.43 0.59 3.09 1.84 2.08
jgi.p|Conioc1|220611 88.05 75.09 82.5 35.16 38.68 32.42
jgi.p|Conioc1|220721 0.23 0.05 0.09 2.92 2.51 0.95
jgi.p|Conioc1|220723 1.72 1.43 1.68 2.98 2.74 1.41
jgi.p|Conioc1|221031 17.28 10.34 7.58 921.69 696.29 553.43
jgi.p|Conioc1|221249 1.34 1.27 1.66 2.57 2.08 1.62
jgi.p|Conioc1|221486 24.81 24.66 27.84 5.2 4.12 3.94
jgi.p|Conioc1|221490 1.84 3.05 2.7 6.21 4.38 8.09
jgi.p|Conioc1|221626 33.34 33.38 34.87 57.08 62.84 70.51
jgi.p|Conioc1|221796 7.16 7.23 7.44 5.42 3.86 3.15
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jgi.p|Conioc1|221813 1.08 0.72 0.7 0.47 0.4 0.16
jgi.p|Conioc1|221828 0.51 0.91 0.48 1.99 2.18 0.99
jgi.p|Conioc1|222231 0.11 0.15 0.11 0.96 1.14 0.59
jgi.p|Conioc1|222251 4.39 4.23 3.7 2.12 1.77 1.6
jgi.p|Conioc1|222346 0.7 1.01 0.28 0.76 1.16 0.62
jgi.p|Conioc1|222437 10.42 6.94 6.87 1.91 1.82 0.97
jgi.p|Conioc1|222464 3.48 4.2 4.09 2.67 2.42 2.79
jgi.p|Conioc1|222474 40.96 36.61 37.65 8.56 6.54 5.74
jgi.p|Conioc1|222828 3.12 2.31 2.17 2.27 2.3 1.56
jgi.p|Conioc1|222829 3.08 2.59 2.26 2.49 2.87 2.55
jgi.p|Conioc1|222847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|222857 4.77 7.32 6.5 12.55 11.64 8.69
jgi.p|Conioc1|222865 0.15 0.17 0.12 0.1 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|222922 1520.57 1743.71 1684.34 1118.11 1206.61 894.17
jgi.p|Conioc1|222926 5.93 9.01 7.04 4.48 5.11 2.62
jgi.p|Conioc1|222946 5.6 8.07 7.49 4.1 5.08 3.44
jgi.p|Conioc1|223096 1.46 0.97 1.65 1.55 1.07 0.81
jgi.p|Conioc1|223287 7.42 7.2 10.65 8.7 8.54 7.08
jgi.p|Conioc1|223470 16.98 9.86 12.28 7.06 5.0 3.14
jgi.p|Conioc1|223619 2.41 1.88 1.95 4.41 4.22 3.8
jgi.p|Conioc1|223683 58.14 53.47 62.99 52.83 54.18 51.02
jgi.p|Conioc1|223723 5.98 5.15 5.94 2.6 2.04 1.7
jgi.p|Conioc1|223890 1.16 1.66 1.32 1.81 1.79 0.75
jgi.p|Conioc1|224002 3.04 4.14 3.22 6.17 3.96 3.3
jgi.p|Conioc1|224063 0.86 0.52 0.72 2.68 3.02 2.38
jgi.p|Conioc1|224200 180.85 159.74 183.42 114.11 133.38 130.36
jgi.p|Conioc1|224201 3.53 3.53 4.01 2.46 2.46 2.47
jgi.p|Conioc1|224386 107.25 122.6 135.99 417.76 472.39 621.51
jgi.p|Conioc1|22480 9.68 6.07 3.25 252.92 261.58 214.14
jgi.p|Conioc1|225151 57.12 81.92 54.23 541.58 747.51 451.73
jgi.p|Conioc1|225400 1.68 2.05 2.46 14.62 16.02 11.06
jgi.p|Conioc1|225496 24.6 24.28 25.92 54.74 49.68 36.7
jgi.p|Conioc1|225520 731.55 840.57 844.28 2543.3 3182.26 2675.39
jgi.p|Conioc1|225616 20.48 28.52 24.72 38.0 36.92 27.49
jgi.p|Conioc1|22582 4.97 5.01 5.06 4.04 3.14 1.7
jgi.p|Conioc1|225968 37.81 30.64 32.38 18.28 13.05 12.17
jgi.p|Conioc1|225996 4.35 4.35 4.61 4.69 5.83 4.54
jgi.p|Conioc1|226177 0.25 0.26 0.59 0.36 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|226194 0.32 0.28 0.15 0.3 0.26 0.14
jgi.p|Conioc1|226218 3.66 3.4 2.9 1.31 1.31 1.26
jgi.p|Conioc1|226265 3.98 3.97 3.38 3.8 3.8 2.64
jgi.p|Conioc1|226327 3.65 3.59 3.8 1.7 1.23 0.96
jgi.p|Conioc1|226415 0.86 0.76 0.69 1.31 0.89 0.5
jgi.p|Conioc1|226433 3.59 5.04 4.73 2.86 3.6 2.3
jgi.p|Conioc1|226450 3.55 4.49 3.83 8.3 7.87 4.32
jgi.p|Conioc1|226534 79.51 91.37 90.75 76.21 67.37 40.85
jgi.p|Conioc1|226562 3.2 4.21 2.34 4.02 4.76 3.55
jgi.p|Conioc1|226629 0.72 1.17 0.63 1.3 0.86 0.5
jgi.p|Conioc1|226642 9.02 7.42 7.79 5.04 5.3 2.91
jgi.p|Conioc1|226734 1.43 1.47 1.36 2.44 2.32 1.33
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jgi.p|Conioc1|226735 3.47 3.35 3.19 1.46 1.44 1.18
jgi.p|Conioc1|226739 8.89 7.74 7.59 3.4 3.17 2.33
jgi.p|Conioc1|226752 2.5 3.07 2.42 3.07 2.17 2.23
jgi.p|Conioc1|22676 18.29 18.48 15.07 12.79 11.2 13.21
jgi.p|Conioc1|226766 20.29 19.18 22.48 20.59 20.86 30.63
jgi.p|Conioc1|226846 1.07 1.5 1.19 0.37 0.74 0.75
jgi.p|Conioc1|226850 12.84 16.35 13.91 0.51 0.31 0.83
jgi.p|Conioc1|226852 2.38 3.23 2.31 2.52 2.48 1.87
jgi.p|Conioc1|226859 1.99 1.64 1.37 1.11 1.33 0.64
jgi.p|Conioc1|226911 2.49 2.42 1.98 7.88 7.1 7.06
jgi.p|Conioc1|226951 5.86 4.78 5.53 2.16 2.7 2.89
jgi.p|Conioc1|227003 0.71 0.62 0.44 1.06 1.06 0.79
jgi.p|Conioc1|227054 28.68 23.0 26.05 25.68 26.0 25.77
jgi.p|Conioc1|227109 2.08 2.15 2.45 1.41 1.06 0.48
jgi.p|Conioc1|227113 51.14 46.29 46.82 35.75 36.79 44.36
jgi.p|Conioc1|227243 0.63 0.84 0.37 0.41 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|227349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|227380 1.3 1.45 1.58 3.13 2.74 2.03
jgi.p|Conioc1|227391 14.47 12.64 13.63 5.16 4.85 5.09
jgi.p|Conioc1|227396 7.71 4.86 4.05 19.94 15.36 11.19
jgi.p|Conioc1|227437 2.1 1.49 1.64 4.78 4.78 3.63
jgi.p|Conioc1|22749 2.73 2.63 2.77 2.98 3.73 1.99
jgi.p|Conioc1|227570 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|227606 12.07 13.83 12.68 7.46 5.99 6.61
jgi.p|Conioc1|227612 60.84 62.99 62.39 43.44 42.33 37.09
jgi.p|Conioc1|227880 0.23 0.04 0.23 1.16 1.56 1.14
jgi.p|Conioc1|228055 1.51 1.94 1.42 4.56 3.69 2.6
jgi.p|Conioc1|228267 14.85 14.18 10.11 29.54 27.23 16.77
jgi.p|Conioc1|228358 3.07 3.44 3.11 5.22 4.13 3.03
jgi.p|Conioc1|228381 1.19 1.86 1.4 1.62 1.48 1.18
jgi.p|Conioc1|228497 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|229165 281.36 300.88 280.61 329.91 348.22 372.75
jgi.p|Conioc1|229502 25.41 27.46 19.32 35.64 37.24 36.93
jgi.p|Conioc1|229612 74.82 62.32 76.79 47.35 53.33 57.46
jgi.p|Conioc1|229868 5.06 4.27 3.5 1.34 1.22 0.51
jgi.p|Conioc1|230 0.06 0.22 0.13 0.22 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|230017 5.32 4.33 4.26 4.81 4.25 2.65
jgi.p|Conioc1|230156 1.02 1.31 1.2 2.23 2.21 1.95
jgi.p|Conioc1|23016 9.33 9.78 7.8 11.93 11.26 8.21
jgi.p|Conioc1|230228 5.49 4.35 3.84 2.8 2.19 3.09
jgi.p|Conioc1|230268 1.84 1.85 2.03 2.31 2.88 0.66
jgi.p|Conioc1|230341 1.37 1.19 0.78 0.96 0.99 1.55
jgi.p|Conioc1|230364 2.63 2.22 2.03 1.79 1.87 1.51
jgi.p|Conioc1|230530 6.15 4.96 4.5 8.83 7.86 6.85
jgi.p|Conioc1|230722 8.35 8.34 8.66 6.78 5.65 4.25
jgi.p|Conioc1|230877 156.51 145.25 143.35 80.82 66.21 60.4
jgi.p|Conioc1|230923 10.49 8.9 9.21 13.23 12.65 10.77
jgi.p|Conioc1|231027 3.6 2.97 2.28 2.9 1.74 1.74
jgi.p|Conioc1|231034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|231118 7.73 7.83 6.52 3.81 3.45 2.22
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jgi.p|Conioc1|231138 23.83 20.65 20.61 7.87 6.86 4.36
jgi.p|Conioc1|231527 4.14 3.78 3.84 2.89 3.56 3.3
jgi.p|Conioc1|231872 85.09 89.34 75.7 42.91 42.23 42.3
jgi.p|Conioc1|231876 23.54 23.89 25.13 6.77 5.76 5.01
jgi.p|Conioc1|231893 3.11 3.85 3.04 1.56 1.62 1.84
jgi.p|Conioc1|231897 24.21 22.79 25.99 7.37 7.23 6.7
jgi.p|Conioc1|231928 25.56 22.34 22.47 29.73 30.52 31.93
jgi.p|Conioc1|231992 15.81 10.49 11.36 2.81 2.04 1.36
jgi.p|Conioc1|232050 13.42 12.9 15.67 2.86 2.38 2.11
jgi.p|Conioc1|232201 18.31 16.15 17.79 12.2 9.68 7.88
jgi.p|Conioc1|232228 16.12 14.51 14.39 21.86 23.52 23.07
jgi.p|Conioc1|232484 0.11 0.33 0.25 0.32 0.37 0.09
jgi.p|Conioc1|232491 29.47 20.0 18.32 14.69 12.25 9.16
jgi.p|Conioc1|232521 20.91 20.79 21.92 10.01 7.53 6.73
jgi.p|Conioc1|232546 19.95 20.7 19.55 6.38 5.6 4.44
jgi.p|Conioc1|232634 0.79 1.25 1.22 0.9 0.28 0.26
jgi.p|Conioc1|232635 0.6 0.53 0.47 0.39 0.94 0.13
jgi.p|Conioc1|232640 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|232691 9.07 8.23 6.34 14.44 14.0 10.86
jgi.p|Conioc1|232723 12.63 10.73 12.15 17.07 19.72 32.94
jgi.p|Conioc1|232781 1.97 1.55 1.78 1.8 1.25 1.07
jgi.p|Conioc1|232837 8.0 5.69 6.81 4.43 4.95 3.86
jgi.p|Conioc1|23290 7.0 6.19 6.0 12.45 10.6 8.1
jgi.p|Conioc1|233074 1.8 2.76 2.32 2.46 2.1 2.78
jgi.p|Conioc1|233087 14.05 13.84 12.41 10.21 8.84 6.05
jgi.p|Conioc1|233158 0.56 0.78 1.04 0.99 1.27 1.13
jgi.p|Conioc1|233259 127.07 137.64 133.5 87.99 85.15 98.64
jgi.p|Conioc1|233735 0.0 0.08 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|233737 16.09 14.62 13.41 7.23 6.23 5.42
jgi.p|Conioc1|233768 707.43 708.9 694.26 198.29 155.8 145.76
jgi.p|Conioc1|233871 13.59 10.69 11.91 37.05 47.16 58.95
jgi.p|Conioc1|23418 3.76 2.18 2.27 2.89 3.04 2.64
jgi.p|Conioc1|234574 38.7 37.31 34.73 44.72 40.72 24.14
jgi.p|Conioc1|234618 6.23 6.09 5.7 9.13 8.66 5.28
jgi.p|Conioc1|234653 115.07 101.07 118.31 124.45 142.65 150.23
jgi.p|Conioc1|234655 5.25 5.7 4.99 5.46 5.23 5.35
jgi.p|Conioc1|234694 30.13 29.2 24.43 17.85 19.56 12.97
jgi.p|Conioc1|234748 6.91 7.42 6.94 5.21 5.06 3.87
jgi.p|Conioc1|234781 5.47 6.13 4.97 2.88 3.38 1.95
jgi.p|Conioc1|23482 1.0 1.13 1.05 3.52 3.16 5.44
jgi.p|Conioc1|23498 26.06 26.71 29.23 14.44 10.09 10.13
jgi.p|Conioc1|235024 1.34 1.71 1.13 1.39 1.31 0.5
jgi.p|Conioc1|235245 0.15 0.13 0.0 0.19 0.28 0.07
jgi.p|Conioc1|235392 0.44 0.43 0.28 4.94 5.2 3.09
jgi.p|Conioc1|235426 0.19 0.18 0.28 0.03 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|235607 4.46 4.36 3.33 2.66 1.73 2.26
jgi.p|Conioc1|235631 9.89 8.02 8.47 6.83 5.33 4.94
jgi.p|Conioc1|235702 0.11 0.0 0.13 0.14 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|235849 4.15 3.91 3.73 4.7 5.78 4.98
jgi.p|Conioc1|235965 0.14 0.56 0.82 0.0 0.26 0.37
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jgi.p|Conioc1|235970 5.25 4.15 5.04 1.9 1.79 1.51
jgi.p|Conioc1|23604 9.84 10.27 9.88 10.27 8.32 5.79
jgi.p|Conioc1|236042 63.5 56.3 51.67 48.16 39.27 27.52
jgi.p|Conioc1|236077 1673.44 1958.88 2307.49 3204.78 2986.92 3238.4
jgi.p|Conioc1|236131 1.81 2.37 2.76 1.45 1.24 1.37
jgi.p|Conioc1|236757 5.67 6.39 6.62 7.3 7.05 5.56
jgi.p|Conioc1|236813 10.29 9.29 9.41 3.23 3.02 2.04
jgi.p|Conioc1|237011 4.69 4.4 4.99 4.36 4.36 4.6
jgi.p|Conioc1|237012 0.33 0.19 0.04 1.32 0.86 0.87
jgi.p|Conioc1|237052 0.05 0.14 0.0 0.13 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|237097 14.36 13.86 13.72 22.59 21.47 21.33
jgi.p|Conioc1|237321 1.87 2.47 2.31 1.62 2.01 1.13
jgi.p|Conioc1|237517 0.59 0.94 0.65 0.66 0.59 0.68
jgi.p|Conioc1|237525 0.75 0.93 1.39 0.83 0.76 0.64
jgi.p|Conioc1|237530 0.41 0.73 0.56 0.95 0.71 0.76
jgi.p|Conioc1|237539 1.23 1.16 0.96 1.06 0.71 1.24
jgi.p|Conioc1|237662 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|237667 1.85 1.86 1.2 1.81 1.38 1.15
jgi.p|Conioc1|237675 0.0 0.03 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|237721 3.1 3.68 3.31 3.41 3.14 4.59
jgi.p|Conioc1|237724 0.89 0.94 0.83 0.38 0.2 0.35
jgi.p|Conioc1|237780 13.16 13.74 11.8 9.37 7.53 5.8
jgi.p|Conioc1|237877 0.13 0.0 0.08 0.52 0.31 0.26
jgi.p|Conioc1|237900 0.87 0.91 0.35 1.55 2.05 0.9
jgi.p|Conioc1|237913 0.84 1.04 1.06 1.47 1.43 1.37
jgi.p|Conioc1|238053 3.75 3.77 3.75 2.64 2.02 1.41
jgi.p|Conioc1|238056 4.99 3.82 3.79 6.46 6.42 9.04
jgi.p|Conioc1|238246 4.11 3.34 3.56 2.48 3.19 1.64
jgi.p|Conioc1|238302 5.08 5.04 4.1 13.9 14.08 13.13
jgi.p|Conioc1|238356 1.04 0.54 0.54 0.82 0.76 0.92
jgi.p|Conioc1|238575 2.44 1.78 1.2 2.09 2.41 1.51
jgi.p|Conioc1|238576 0.44 0.46 0.06 0.44 0.74 0.52
jgi.p|Conioc1|238621 11.1 12.39 11.15 4.51 6.46 4.57
jgi.p|Conioc1|238861 4.89 5.25 4.76 30.23 30.19 23.46
jgi.p|Conioc1|238863 2.59 2.59 2.49 4.12 4.43 3.47
jgi.p|Conioc1|238899 3.05 3.53 3.12 10.32 7.78 6.29
jgi.p|Conioc1|238926 5.85 6.32 4.89 18.78 15.15 16.34
jgi.p|Conioc1|238988 2.89 2.37 2.6 5.31 6.03 6.07
jgi.p|Conioc1|239029 2.21 2.6 2.4 3.05 3.14 2.67
jgi.p|Conioc1|239040 0.71 1.52 0.83 3.57 3.35 2.05
jgi.p|Conioc1|239091 42.53 43.2 41.48 25.2 35.06 36.38
jgi.p|Conioc1|239233 7.56 7.56 7.51 13.96 10.09 11.14
jgi.p|Conioc1|239324 0.46 0.58 0.6 1.62 0.81 0.37
jgi.p|Conioc1|239350 6.7 6.41 5.81 2.82 2.22 1.1
jgi.p|Conioc1|239473 22.65 22.25 22.47 8.1 7.77 7.34
jgi.p|Conioc1|239515 0.17 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|239529 13.13 11.74 10.79 17.93 12.59 18.67
jgi.p|Conioc1|23964 6.06 5.1 3.73 18.89 13.55 7.88
jgi.p|Conioc1|23983 0.25 0.2 0.17 3.12 2.4 1.69
jgi.p|Conioc1|23989 7.19 6.92 6.0 7.47 5.98 4.93
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jgi.p|Conioc1|239908 0.33 0.34 0.21 0.49 0.71 0.5
jgi.p|Conioc1|239913 0.64 0.45 0.53 0.49 0.38 0.3
jgi.p|Conioc1|239930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|239946 0.0 0.0 0.05 0.15 0.04 0.25
jgi.p|Conioc1|24011 18.51 20.26 19.56 8.88 8.97 8.72
jgi.p|Conioc1|240371 6.02 7.26 5.37 6.45 5.44 3.94
jgi.p|Conioc1|240648 1.34 1.36 0.92 1.71 1.35 0.56
jgi.p|Conioc1|240751 4.75 4.87 4.44 5.2 5.37 4.12
jgi.p|Conioc1|240762 10.57 8.92 9.14 7.31 6.61 7.89
jgi.p|Conioc1|240775 1.36 1.5 1.12 1.49 1.78 1.41
jgi.p|Conioc1|240809 29.84 33.55 24.04 13.85 11.96 9.21
jgi.p|Conioc1|240857 10.27 8.96 7.97 10.02 10.48 7.46
jgi.p|Conioc1|241041 8.24 8.68 6.8 3.73 3.5 2.57
jgi.p|Conioc1|241335 307.63 292.67 298.12 143.51 120.54 113.7
jgi.p|Conioc1|241627 3.75 3.23 3.06 2.06 2.62 2.03
jgi.p|Conioc1|241888 14.1 14.36 13.76 10.04 9.78 11.56
jgi.p|Conioc1|241955 0.23 0.3 0.09 0.29 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|241982 15.67 13.93 12.81 16.62 17.18 15.86
jgi.p|Conioc1|242131 4.55 6.41 5.18 1.13 0.83 0.53
jgi.p|Conioc1|242172 0.64 0.53 0.55 1.16 0.91 1.67
jgi.p|Conioc1|242338 1.7 1.19 1.41 0.73 0.73 0.51
jgi.p|Conioc1|242351 0.75 0.5 0.25 0.43 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|242367 3.35 3.62 3.53 0.51 0.52 0.52
jgi.p|Conioc1|242554 8.46 8.67 9.04 27.61 27.85 44.22
jgi.p|Conioc1|242623 0.12 0.11 0.14 0.26 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|242817 14.33 18.9 16.82 15.62 15.84 12.21
jgi.p|Conioc1|24283 0.0 0.0 0.14 0.23 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|242907 1.2 0.97 1.04 1.11 0.74 0.71
jgi.p|Conioc1|243 1.88 2.07 2.81 2.94 2.5 0.6
jgi.p|Conioc1|243067 0.17 0.16 0.14 0.38 0.3 0.19
jgi.p|Conioc1|243070 3.34 2.15 1.56 0.13 0.46 0.46
jgi.p|Conioc1|243236 0.0 0.04 0.04 0.13 0.22 0.09
jgi.p|Conioc1|243265 3.84 4.78 4.58 8.25 8.31 4.8
jgi.p|Conioc1|243287 0.09 0.38 0.17 0.45 0.54 0.46
jgi.p|Conioc1|243324 0.72 0.64 0.49 2.87 3.94 3.01
jgi.p|Conioc1|243546 5.95 5.14 4.35 6.71 7.13 3.22
jgi.p|Conioc1|243551 36.69 40.92 36.61 23.27 23.48 18.18
jgi.p|Conioc1|243650 16.66 13.87 14.22 51.19 48.61 75.32
jgi.p|Conioc1|243694 0.39 0.57 0.25 5.83 5.44 6.92
jgi.p|Conioc1|244022 10.99 9.67 10.37 3.64 4.36 4.07
jgi.p|Conioc1|244143 1.95 1.92 1.5 0.29 0.21 0.11
jgi.p|Conioc1|244166 0.03 0.14 0.04 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|244214 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|244224 0.46 0.5 0.71 0.98 2.14 0.6
jgi.p|Conioc1|244249 1.02 1.28 0.89 1.25 1.6 1.24
jgi.p|Conioc1|244276 0.27 0.33 0.29 0.48 0.76 0.52
jgi.p|Conioc1|244300 0.07 0.21 0.21 0.47 0.58 0.39
jgi.p|Conioc1|244320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|244345 0.08 0.05 0.1 0.16 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|244476 3.16 2.83 2.5 6.09 4.38 2.97
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jgi.p|Conioc1|24466 8.34 7.27 8.09 4.9 4.31 4.62
jgi.p|Conioc1|244693 0.34 0.35 0.26 0.68 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|244696 0.97 0.56 0.45 1.04 0.76 1.01
jgi.p|Conioc1|244782 0.96 0.9 1.15 0.9 0.55 1.06
jgi.p|Conioc1|244823 11.18 7.95 10.35 10.81 8.37 10.74
jgi.p|Conioc1|24484 4.93 6.0 5.22 9.11 8.88 8.29
jgi.p|Conioc1|24496 2.16 2.47 2.06 5.65 3.02 3.79
jgi.p|Conioc1|245036 0.78 0.91 0.78 2.96 2.35 3.09
jgi.p|Conioc1|245069 0.4 0.58 0.45 1.71 1.82 2.76
jgi.p|Conioc1|245073 2.31 2.48 2.0 2.11 2.69 2.64
jgi.p|Conioc1|245220 0.25 0.4 0.48 0.64 0.59 0.65
jgi.p|Conioc1|245364 3.39 3.48 3.43 5.54 5.08 2.52
jgi.p|Conioc1|245521 1.55 0.87 1.12 1.24 1.24 0.71
jgi.p|Conioc1|245547 13.06 13.18 12.24 11.77 12.49 10.46
jgi.p|Conioc1|24572 7.29 7.68 6.48 31.53 23.33 22.28
jgi.p|Conioc1|24575 9.41 8.63 7.73 5.36 4.11 3.32
jgi.p|Conioc1|245805 0.56 0.85 0.75 0.83 0.3 0.32
jgi.p|Conioc1|245945 14.91 17.19 21.0 121.96 89.38 83.3
jgi.p|Conioc1|245946 3.41 3.25 2.43 1.13 1.08 1.07
jgi.p|Conioc1|246118 26.85 26.46 23.43 23.32 20.87 14.38
jgi.p|Conioc1|246357 0.58 0.31 0.55 4.91 4.99 5.72
jgi.p|Conioc1|246465 2.65 3.82 2.92 3.15 3.12 2.71
jgi.p|Conioc1|247591 6.13 8.45 8.89 11.92 10.35 14.58
jgi.p|Conioc1|248090 18.94 21.08 20.41 10.96 12.79 11.89
jgi.p|Conioc1|248144 2.98 2.51 2.28 2.27 1.7 1.23
jgi.p|Conioc1|248198 25.96 24.3 23.19 15.03 11.95 8.37
jgi.p|Conioc1|248353 21.47 21.34 21.08 10.84 9.54 5.57
jgi.p|Conioc1|248366 6.71 6.34 6.17 17.2 20.0 25.39
jgi.p|Conioc1|248464 6.29 8.28 7.38 7.39 6.85 4.78
jgi.p|Conioc1|248635 1.07 0.97 0.4 0.82 0.23 0.45
jgi.p|Conioc1|248836 31.9 27.93 28.92 38.57 31.67 31.23
jgi.p|Conioc1|248887 0.0 0.0 0.0 0.15 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|248936 0.31 0.44 0.34 1.44 1.36 0.56
jgi.p|Conioc1|249250 0.09 0.06 0.0 0.18 0.09 0.19
jgi.p|Conioc1|249346 18.46 16.93 17.9 18.94 18.75 17.19
jgi.p|Conioc1|249678 4.24 3.63 3.14 2.98 2.86 1.91
jgi.p|Conioc1|24968 13.99 12.65 13.29 5.44 3.25 2.18
jgi.p|Conioc1|249738 0.67 1.1 0.78 1.17 1.2 0.74
jgi.p|Conioc1|249739 0.03 0.0 0.04 0.53 0.27 0.34
jgi.p|Conioc1|249748 0.91 0.74 1.18 1.62 1.12 1.12
jgi.p|Conioc1|249815 5.55 4.62 4.49 4.22 3.56 3.07
jgi.p|Conioc1|250046 0.39 0.26 0.53 2.94 2.87 4.12
jgi.p|Conioc1|250058 5.28 6.66 7.78 10.67 8.68 9.13
jgi.p|Conioc1|250080 0.5 0.12 0.49 1.91 1.25 1.29
jgi.p|Conioc1|250128 24.15 22.7 21.2 6.91 7.48 6.93
jgi.p|Conioc1|250158 6.22 6.51 5.17 3.73 2.97 2.65
jgi.p|Conioc1|25018 9.65 9.24 7.2 20.97 17.0 8.4
jgi.p|Conioc1|250235 10.07 8.56 7.88 6.67 4.6 3.04
jgi.p|Conioc1|250270 0.0 0.11 0.0 0.03 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|250276 11.78 9.58 9.24 30.85 26.16 33.65
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jgi.p|Conioc1|250281 5.39 4.19 2.24 12.02 10.37 16.58
jgi.p|Conioc1|250318 6.87 7.98 7.31 9.94 10.78 8.61
jgi.p|Conioc1|250337 23.75 22.37 20.72 23.36 23.53 18.86
jgi.p|Conioc1|250767 19.52 24.48 22.78 58.86 49.19 63.12
jgi.p|Conioc1|251234 0.0 0.0 0.12 0.53 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|251263 0.13 0.0 0.05 0.61 0.4 0.4
jgi.p|Conioc1|251367 1.85 1.78 1.53 7.24 6.71 5.45
jgi.p|Conioc1|251399 0.28 0.32 0.33 1.08 1.28 0.79
jgi.p|Conioc1|251755 11.46 11.25 9.49 7.53 5.85 4.26
jgi.p|Conioc1|25188 1.54 1.23 1.45 3.7 2.32 3.89
jgi.p|Conioc1|25202 0.2 0.0 0.09 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|252051 0.27 0.26 0.37 0.15 0.11 0.26
jgi.p|Conioc1|252072 0.0 0.09 0.0 0.27 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|252089 0.0 0.07 0.06 0.07 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|252173 1.93 1.54 1.4 1.77 1.55 1.67
jgi.p|Conioc1|252191 18.18 18.21 18.6 3.89 5.26 2.5
jgi.p|Conioc1|252196 47.28 52.22 48.08 19.48 21.74 21.74
jgi.p|Conioc1|252324 0.62 0.57 0.32 0.49 0.25 0.29
jgi.p|Conioc1|252490 5.11 5.53 6.49 3.39 4.36 4.65
jgi.p|Conioc1|252571 0.11 0.11 0.1 0.51 0.61 0.26
jgi.p|Conioc1|252686 1.12 0.78 1.14 1.94 2.15 1.32
jgi.p|Conioc1|252723 0.19 0.36 0.17 0.25 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|252736 5.42 4.33 4.61 2.89 2.96 3.33
jgi.p|Conioc1|252765 0.14 0.04 0.1 0.04 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|252769 3.13 3.53 2.59 1.42 1.33 0.8
jgi.p|Conioc1|252781 0.71 0.47 0.94 0.42 0.45 0.47
jgi.p|Conioc1|252834 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|252855 4.15 4.8 4.75 3.45 3.46 3.49
jgi.p|Conioc1|252863 0.15 0.2 0.18 0.39 0.56 0.6
jgi.p|Conioc1|252875 20.76 20.42 18.96 33.15 34.9 33.7
jgi.p|Conioc1|252961 2.23 1.95 1.44 1.49 0.81 1.14
jgi.p|Conioc1|253104 2.46 2.78 2.55 1.89 1.45 1.06
jgi.p|Conioc1|253125 24.07 22.84 23.23 16.03 13.18 14.5
jgi.p|Conioc1|253199 1.38 1.14 1.13 1.43 1.56 0.96
jgi.p|Conioc1|25325 9.23 7.27 6.28 2.98 2.23 1.7
jgi.p|Conioc1|253285 21.24 17.93 18.8 16.71 18.94 17.19
jgi.p|Conioc1|253348 0.36 0.24 0.21 1.75 0.85 1.43
jgi.p|Conioc1|253384 2.73 3.49 2.26 3.41 2.89 2.1
jgi.p|Conioc1|253445 3.87 4.06 4.45 1.55 1.3 0.7
jgi.p|Conioc1|253582 4.74 6.23 5.88 9.22 8.9 5.83
jgi.p|Conioc1|253608 0.06 0.04 0.0 1.11 1.28 0.63
jgi.p|Conioc1|253658 4.96 5.14 6.2 4.56 3.53 4.24
jgi.p|Conioc1|253670 0.2 0.17 0.0 0.34 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|253672 0.34 0.18 0.04 0.18 0.32 0.27
jgi.p|Conioc1|253769 1.05 0.86 0.66 0.55 0.34 0.15
jgi.p|Conioc1|253788 2.99 2.75 2.97 3.65 4.02 2.31
jgi.p|Conioc1|253814 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|253884 2.43 2.24 1.72 11.77 11.44 13.19
jgi.p|Conioc1|253972 3.02 2.53 2.87 3.75 2.88 2.03
jgi.p|Conioc1|254084 0.09 0.04 0.07 0.24 0.2 0.16
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jgi.p|Conioc1|254095 6.66 5.27 4.93 3.39 3.12 2.61
jgi.p|Conioc1|254158 6.8 7.68 6.5 3.62 3.3 1.63
jgi.p|Conioc1|254225 46.83 44.2 41.08 31.34 26.21 22.91
jgi.p|Conioc1|254313 15.36 15.55 13.01 11.83 10.56 10.47
jgi.p|Conioc1|254427 28.54 25.55 21.63 9.32 10.3 6.09
jgi.p|Conioc1|254459 1.83 1.86 1.78 1.91 1.43 1.37
jgi.p|Conioc1|254496 3.93 3.83 3.44 4.15 4.09 2.55
jgi.p|Conioc1|254515 1.56 1.1 1.16 1.24 1.29 0.89
jgi.p|Conioc1|254563 6.28 8.03 7.61 5.11 4.7 5.44
jgi.p|Conioc1|254682 0.59 0.56 0.86 0.55 0.67 0.53
jgi.p|Conioc1|254702 29.27 27.61 29.16 20.41 19.13 15.79
jgi.p|Conioc1|254859 0.53 0.46 0.51 0.81 0.85 0.28
jgi.p|Conioc1|254884 1.47 1.19 1.18 3.57 3.16 2.23
jgi.p|Conioc1|254910 0.48 1.0 0.56 2.03 1.54 0.99
jgi.p|Conioc1|254929 1.33 1.76 1.32 3.62 2.9 2.25
jgi.p|Conioc1|254949 7.62 9.12 8.0 3.63 3.87 2.91
jgi.p|Conioc1|255056 2.17 1.34 1.92 39.95 32.5 11.64
jgi.p|Conioc1|255128 45.43 40.76 49.66 18.66 16.34 15.07
jgi.p|Conioc1|255304 6.5 6.1 6.17 8.51 7.52 7.06
jgi.p|Conioc1|255306 3.62 4.76 3.92 0.93 0.86 0.42
jgi.p|Conioc1|255508 16.23 17.14 16.47 8.17 8.0 5.74
jgi.p|Conioc1|255653 7.16 4.66 5.94 9.28 7.47 14.65
jgi.p|Conioc1|25577 1.1 0.92 0.92 2.2 4.37 7.31
jgi.p|Conioc1|255781 3.85 3.91 3.16 3.9 3.36 2.29
jgi.p|Conioc1|255831 4.3 3.07 3.52 14.58 14.25 12.09
jgi.p|Conioc1|255833 47.41 42.73 46.61 119.53 106.84 211.04
jgi.p|Conioc1|256130 11.86 8.92 10.21 13.19 10.9 14.29
jgi.p|Conioc1|256190 24.89 24.27 23.17 18.81 16.86 16.34
jgi.p|Conioc1|256231 4.66 7.06 9.25 2.47 2.86 2.85
jgi.p|Conioc1|256254 1.14 1.52 1.05 0.45 0.75 0.59
jgi.p|Conioc1|256263 0.14 0.12 0.32 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|256266 3.15 2.9 2.84 3.29 2.73 2.3
jgi.p|Conioc1|256276 0.36 0.66 0.31 0.38 0.38 0.22
jgi.p|Conioc1|256504 0.11 0.1 0.09 0.62 0.45 0.25
jgi.p|Conioc1|256533 0.0 0.1 0.18 0.1 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|256557 0.32 0.64 0.25 3.66 5.11 3.6
jgi.p|Conioc1|256712 0.17 0.06 0.2 0.89 0.48 0.17
jgi.p|Conioc1|25672 13.09 12.39 10.49 10.16 7.43 7.88
jgi.p|Conioc1|256833 3.94 3.58 3.07 6.93 5.93 6.43
jgi.p|Conioc1|256975 10.88 8.93 7.38 12.38 11.54 7.8
jgi.p|Conioc1|257032 1.1 0.9 1.04 0.41 0.59 0.59
jgi.p|Conioc1|257115 19.62 17.71 18.33 4.86 4.19 2.92
jgi.p|Conioc1|25716 10.04 10.1 8.36 7.96 7.43 5.39
jgi.p|Conioc1|257212 7.67 6.99 7.64 8.03 6.63 6.44
jgi.p|Conioc1|257347 0.17 0.06 0.1 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|25757 4.42 5.36 4.06 4.14 3.58 3.13
jgi.p|Conioc1|257630 0.59 0.66 0.23 0.13 0.37 0.07
jgi.p|Conioc1|25765 3.03 3.43 2.87 5.64 5.71 4.8
jgi.p|Conioc1|257784 1.18 1.75 0.8 9.0 8.63 13.48
jgi.p|Conioc1|257806 9.64 7.27 6.55 60.12 47.97 38.63
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jgi.p|Conioc1|258278 21.72 18.9 21.11 27.7 27.76 30.75
jgi.p|Conioc1|258332 14.12 12.05 11.91 7.38 7.03 5.63
jgi.p|Conioc1|258432 69.76 80.16 67.73 30.47 28.5 23.67
jgi.p|Conioc1|258602 1.83 2.32 2.68 3.18 3.41 3.38
jgi.p|Conioc1|258632 9.17 6.34 5.52 8.89 6.95 6.72
jgi.p|Conioc1|258649 47.01 46.76 42.56 34.76 28.94 27.5
jgi.p|Conioc1|25874 1.19 0.72 1.46 1.12 1.32 1.0
jgi.p|Conioc1|258743 37.5 31.61 31.99 18.3 13.89 11.81
jgi.p|Conioc1|25882 13.9 13.24 13.48 15.2 15.23 14.77
jgi.p|Conioc1|258852 117.57 124.62 123.67 38.71 42.52 48.55
jgi.p|Conioc1|259108 2.81 1.98 2.43 2.21 2.56 1.73
jgi.p|Conioc1|260037 80.25 74.61 76.09 58.37 59.77 73.33
jgi.p|Conioc1|260142 0.0 0.15 0.06 0.21 0.26 0.14
jgi.p|Conioc1|260192 0.09 0.12 0.05 1.27 0.53 0.12
jgi.p|Conioc1|260227 0.9 1.24 0.73 2.38 1.8 1.5
jgi.p|Conioc1|260246 0.0 0.06 0.0 0.11 0.49 0.35
jgi.p|Conioc1|260250 0.43 0.74 0.58 0.8 0.58 0.58
jgi.p|Conioc1|260256 6.79 4.01 1.77 0.84 1.67 0.21
jgi.p|Conioc1|260266 0.08 0.03 0.06 0.2 0.05 0.1
jgi.p|Conioc1|260267 2.22 1.99 2.1 1.88 2.77 1.79
jgi.p|Conioc1|260283 0.35 0.35 0.24 0.63 0.54 0.46
jgi.p|Conioc1|260300 100.84 118.01 127.74 132.28 158.29 140.08
jgi.p|Conioc1|260443 7.75 7.82 6.1 12.51 9.86 8.7
jgi.p|Conioc1|260518 2.12 1.93 2.54 0.96 0.34 0.35
jgi.p|Conioc1|260553 0.65 0.46 0.7 1.99 2.62 1.47
jgi.p|Conioc1|260564 0.2 0.67 0.24 1.84 1.43 0.81
jgi.p|Conioc1|260589 0.14 0.0 0.04 0.0 0.27 0.09
jgi.p|Conioc1|260785 3.59 3.05 3.52 2.07 2.02 1.12
jgi.p|Conioc1|260923 2.06 2.05 1.77 2.05 1.86 1.5
jgi.p|Conioc1|260927 1.16 1.04 1.43 1.13 0.91 0.33
jgi.p|Conioc1|260962 0.0 0.0 0.04 0.09 0.06 0.32
jgi.p|Conioc1|260970 0.19 0.18 0.32 0.14 0.18 0.18
jgi.p|Conioc1|260990 0.17 0.06 0.05 0.06 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|261133 2.05 1.47 2.28 5.32 4.91 6.47
jgi.p|Conioc1|261356 0.61 0.61 0.72 0.92 0.53 0.4
jgi.p|Conioc1|261360 6.4 7.15 6.04 5.35 5.18 2.77
jgi.p|Conioc1|261448 12.51 15.37 15.58 13.68 11.24 10.59
jgi.p|Conioc1|261521 58.76 49.99 52.84 42.11 46.36 42.96
jgi.p|Conioc1|26153 7.37 7.17 7.02 7.75 6.68 5.13
jgi.p|Conioc1|261564 0.06 0.23 0.07 0.29 0.37 0.11
jgi.p|Conioc1|26157 246.53 211.01 244.26 623.31 740.37 663.2
jgi.p|Conioc1|261620 1.2 1.2 1.7 2.78 2.21 2.62
jgi.p|Conioc1|261652 0.05 0.0 0.0 0.06 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|261659 8.95 7.5 7.14 1.83 1.74 1.46
jgi.p|Conioc1|261896 0.74 0.9 0.57 1.9 1.45 1.08
jgi.p|Conioc1|262004 2.52 1.75 1.89 2.28 1.38 1.47
jgi.p|Conioc1|262014 8.23 8.9 7.04 45.4 41.56 35.41
jgi.p|Conioc1|262030 4.79 5.52 4.47 15.75 11.86 13.7
jgi.p|Conioc1|262041 0.99 1.24 1.17 1.54 4.62 19.54
jgi.p|Conioc1|262230 0.19 0.18 0.13 12.07 10.24 7.67
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jgi.p|Conioc1|262336 12.12 8.39 10.95 7.24 7.83 5.77
jgi.p|Conioc1|262535 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|262540 0.77 1.23 1.57 1.4 0.53 0.48
jgi.p|Conioc1|262541 1.09 0.94 0.69 0.59 0.39 0.5
jgi.p|Conioc1|262590 1.02 1.2 0.66 0.88 0.21 0.45
jgi.p|Conioc1|262617 1.04 1.26 0.32 0.99 1.1 0.57
jgi.p|Conioc1|262623 1.5 1.0 0.71 1.03 0.88 0.81
jgi.p|Conioc1|262669 8.66 9.05 8.9 12.7 12.73 6.86
jgi.p|Conioc1|262688 35.18 36.82 35.28 26.75 25.41 18.44
jgi.p|Conioc1|262738 0.68 0.9 1.06 1.98 2.13 1.05
jgi.p|Conioc1|263012 0.16 0.09 0.17 0.24 0.49 0.22
jgi.p|Conioc1|263075 9.28 8.6 7.46 1.81 2.96 2.36
jgi.p|Conioc1|263084 0.32 0.19 0.25 1.36 1.26 1.48
jgi.p|Conioc1|263138 1.94 1.72 1.63 0.8 0.76 0.73
jgi.p|Conioc1|263226 0.71 0.31 0.65 1.99 1.89 1.88
jgi.p|Conioc1|263236 0.47 0.52 0.78 1.08 1.1 0.81
jgi.p|Conioc1|263246 0.0 0.14 0.06 0.07 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|263261 0.26 0.26 0.31 0.43 0.75 0.39
jgi.p|Conioc1|263333 1.09 1.75 1.04 0.62 1.21 1.61
jgi.p|Conioc1|263387 38.91 40.14 43.12 17.2 14.75 14.13
jgi.p|Conioc1|263460 1.87 1.01 1.18 1.48 0.84 0.83
jgi.p|Conioc1|263513 2.52 4.42 3.05 2.05 2.37 0.75
jgi.p|Conioc1|263529 23.18 17.34 20.45 8.77 7.89 5.53
jgi.p|Conioc1|263642 0.75 0.48 0.52 0.87 0.88 0.79
jgi.p|Conioc1|263643 1.63 1.67 1.27 1.38 1.71 1.39
jgi.p|Conioc1|263679 85.63 94.69 91.02 67.04 59.52 75.07
jgi.p|Conioc1|263843 5.48 4.82 5.72 22.29 16.33 5.87
jgi.p|Conioc1|264053 56.21 55.8 53.61 67.14 73.62 64.83
jgi.p|Conioc1|264095 7.19 6.32 6.79 8.28 8.09 7.46
jgi.p|Conioc1|264142 0.87 0.97 1.29 1.96 1.64 1.28
jgi.p|Conioc1|264246 36.39 34.38 32.56 13.34 9.79 10.68
jgi.p|Conioc1|264270 0.31 0.28 0.29 0.5 0.26 0.05
jgi.p|Conioc1|264284 0.06 0.08 0.04 0.16 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|264293 0.28 0.57 1.17 1.1 0.8 1.88
jgi.p|Conioc1|264304 0.11 0.15 0.07 0.19 0.24 0.21
jgi.p|Conioc1|264312 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|26434 13.67 13.64 11.95 4.11 3.26 1.43
jgi.p|Conioc1|264421 1.67 1.56 1.16 1.04 0.81 0.41
jgi.p|Conioc1|264494 10.34 6.2 7.4 26.64 29.31 43.29
jgi.p|Conioc1|264582 2.05 2.3 2.21 3.38 3.12 2.01
jgi.p|Conioc1|264643 15.29 16.4 15.7 6.11 3.85 3.78
jgi.p|Conioc1|264755 4.09 4.73 4.09 2.16 1.5 1.41
jgi.p|Conioc1|264821 29.81 32.39 34.62 14.92 11.37 16.55
jgi.p|Conioc1|26510 18.16 17.05 16.61 8.86 8.72 7.09
jgi.p|Conioc1|26519 14.52 14.92 16.18 9.9 7.5 5.17
jgi.p|Conioc1|26541 4.2 4.93 4.51 3.88 2.98 2.85
jgi.p|Conioc1|265496 0.66 0.54 0.38 10.4 11.02 3.69
jgi.p|Conioc1|265552 0.16 0.42 0.74 0.51 0.22 0.21
jgi.p|Conioc1|265564 1.23 0.9 1.3 1.27 1.2 1.01
jgi.p|Conioc1|265597 1.48 2.26 2.7 10.81 6.7 18.11
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jgi.p|Conioc1|265652 8.5 6.79 7.07 7.32 6.63 11.75
jgi.p|Conioc1|265945 5.67 5.92 4.8 20.04 18.03 19.55
jgi.p|Conioc1|265946 1.28 1.7 2.28 6.69 6.52 7.33
jgi.p|Conioc1|265964 0.63 0.47 0.4 1.29 1.39 0.83
jgi.p|Conioc1|266024 1.95 1.8 1.8 2.09 2.09 1.18
jgi.p|Conioc1|266314 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|266319 7.07 8.07 7.0 10.1 9.21 5.85
jgi.p|Conioc1|266367 1.69 1.8 1.76 5.08 4.99 5.29
jgi.p|Conioc1|266463 10.01 9.47 8.06 11.07 11.64 12.01
jgi.p|Conioc1|266473 2.37 2.3 1.85 4.76 4.76 4.38
jgi.p|Conioc1|266667 4.39 5.79 4.13 1.35 1.73 0.9
jgi.p|Conioc1|266705 8.67 11.08 8.38 8.55 7.78 6.72
jgi.p|Conioc1|266878 58.93 54.06 47.59 74.61 61.45 52.71
jgi.p|Conioc1|266949 3.67 4.09 3.46 3.48 4.25 3.47
jgi.p|Conioc1|267000 8.79 10.79 7.78 56.55 53.36 49.76
jgi.p|Conioc1|267032 0.4 0.56 0.38 2.43 2.81 3.37
jgi.p|Conioc1|267040 4.98 5.43 4.37 9.72 8.3 9.59
jgi.p|Conioc1|267087 0.13 0.0 0.16 0.09 0.44 0.18
jgi.p|Conioc1|267098 17.1 16.44 15.38 6.75 5.39 4.94
jgi.p|Conioc1|267108 0.09 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|267118 7.85 8.18 8.61 4.75 4.61 3.47
jgi.p|Conioc1|267253 4.86 4.74 5.22 16.33 15.14 28.21
jgi.p|Conioc1|267400 4.62 4.61 4.15 1.9 1.44 0.84
jgi.p|Conioc1|267451 2.31 1.53 1.57 3.22 2.97 2.49
jgi.p|Conioc1|267470 2.26 1.13 1.66 1.89 2.3 0.87
jgi.p|Conioc1|267491 4.57 4.38 4.11 4.04 3.13 2.95
jgi.p|Conioc1|26751 11.37 10.91 12.09 10.85 7.68 6.17
jgi.p|Conioc1|267623 5.78 5.86 4.54 5.89 5.27 5.31
jgi.p|Conioc1|268177 8.37 8.29 9.07 4.9 5.34 4.9
jgi.p|Conioc1|26836 157.59 175.54 176.03 159.47 185.5 274.3
jgi.p|Conioc1|268651 3.31 4.04 3.28 2.83 1.43 1.29
jgi.p|Conioc1|268686 21.21 28.51 28.86 8.37 7.19 7.85
jgi.p|Conioc1|268748 0.68 0.57 0.95 1.71 1.2 1.19
jgi.p|Conioc1|268752 3.0 3.54 3.96 4.74 4.29 4.28
jgi.p|Conioc1|268812 3.97 2.8 2.86 8.19 6.1 8.92
jgi.p|Conioc1|268816 0.5 0.17 0.07 1.13 1.23 1.24
jgi.p|Conioc1|268822 0.76 0.56 0.2 0.44 0.48 0.79
jgi.p|Conioc1|268961 1.91 1.88 1.57 1.94 1.41 0.51
jgi.p|Conioc1|269243 3.48 4.11 3.91 1.77 1.12 0.59
jgi.p|Conioc1|269264 0.13 0.18 0.04 0.34 0.19 0.35
jgi.p|Conioc1|269424 10.9 10.86 11.8 16.11 13.37 13.98
jgi.p|Conioc1|269487 2.16 2.56 2.35 4.69 4.85 3.37
jgi.p|Conioc1|269663 30.59 32.31 27.99 24.35 22.74 16.3
jgi.p|Conioc1|269695 1.77 2.08 1.69 6.58 8.18 8.94
jgi.p|Conioc1|269903 18.94 20.78 15.89 21.18 21.82 18.53
jgi.p|Conioc1|270093 0.37 0.45 0.37 0.8 0.79 1.27
jgi.p|Conioc1|270302 170.13 196.56 173.41 268.73 230.84 116.63
jgi.p|Conioc1|270340 1.95 1.96 2.02 6.47 5.21 2.59
jgi.p|Conioc1|270611 3.75 3.35 3.57 2.25 2.83 2.81
jgi.p|Conioc1|27074 12.68 11.32 12.53 4.45 4.13 3.63
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jgi.p|Conioc1|270752 19.89 18.26 17.27 9.29 8.12 5.48
jgi.p|Conioc1|27081 4.12 4.54 3.51 2.28 1.92 1.13
jgi.p|Conioc1|270826 1.59 2.09 2.01 1.74 0.96 0.65
jgi.p|Conioc1|270921 2.45 3.59 2.38 2.95 1.82 1.12
jgi.p|Conioc1|27097 5.27 5.34 5.19 4.72 5.64 4.82
jgi.p|Conioc1|270970 6.23 7.13 5.78 5.34 4.4 2.49
jgi.p|Conioc1|270973 114.84 109.27 117.35 65.95 64.37 67.62
jgi.p|Conioc1|271106 0.69 0.99 0.87 2.53 2.28 1.24
jgi.p|Conioc1|271145 4.11 3.59 3.39 2.12 1.59 0.95
jgi.p|Conioc1|271169 1.73 1.64 1.16 2.4 1.98 1.72
jgi.p|Conioc1|271222 24.96 22.22 26.39 15.78 16.45 15.82
jgi.p|Conioc1|271281 27.82 26.34 29.3 23.01 22.64 25.6
jgi.p|Conioc1|27149 1.92 1.87 0.9 1.83 1.02 1.7
jgi.p|Conioc1|271594 6.54 7.25 6.54 8.5 7.92 6.32
jgi.p|Conioc1|271632 51.74 51.91 53.85 12.7 9.42 10.32
jgi.p|Conioc1|271643 82.22 83.75 106.64 36.7 31.52 24.07
jgi.p|Conioc1|271656 7.87 6.92 5.95 10.29 9.69 7.03
jgi.p|Conioc1|271711 2.91 2.13 3.41 6.22 6.33 4.43
jgi.p|Conioc1|271834 0.19 0.17 0.29 0.08 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|272574 10.34 12.42 9.96 4.72 4.34 2.97
jgi.p|Conioc1|272706 40.56 38.39 38.6 106.04 98.01 102.05
jgi.p|Conioc1|27287 54.34 64.68 64.47 344.58 387.34 499.37
jgi.p|Conioc1|273327 2.62 1.83 1.94 0.89 0.73 0.44
jgi.p|Conioc1|273391 10.44 6.78 5.48 12.46 10.74 8.86
jgi.p|Conioc1|273582 68.11 64.49 56.51 25.76 20.23 18.75
jgi.p|Conioc1|273590 18.58 22.05 20.98 12.04 9.24 6.45
jgi.p|Conioc1|273604 13.89 14.2 12.71 3.54 2.23 1.64
jgi.p|Conioc1|273744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|273806 51.09 51.33 52.6 13.6 9.91 8.21
jgi.p|Conioc1|273884 0.2 0.42 0.28 0.36 0.33 0.1
jgi.p|Conioc1|273887 25.22 26.13 24.58 19.79 18.06 16.38
jgi.p|Conioc1|274048 16.0 14.84 16.85 7.2 6.14 3.65
jgi.p|Conioc1|274180 4.17 4.0 3.2 6.53 6.1 6.08
jgi.p|Conioc1|274233 5.39 5.04 4.19 5.63 5.77 4.23
jgi.p|Conioc1|274284 0.63 0.74 0.53 0.85 0.86 0.64
jgi.p|Conioc1|274327 9.03 8.53 8.7 6.43 6.94 5.17
jgi.p|Conioc1|274328 0.32 0.11 0.09 0.21 0.22 0.53
jgi.p|Conioc1|274595 16.37 19.31 16.26 35.0 40.57 21.83
jgi.p|Conioc1|274613 2.14 2.31 1.97 3.08 2.45 2.38
jgi.p|Conioc1|274790 12.33 10.51 9.13 4.72 4.43 3.41
jgi.p|Conioc1|274850 101.39 90.35 104.62 25.51 33.44 58.59
jgi.p|Conioc1|274858 3.62 3.06 3.67 2.77 3.25 2.18
jgi.p|Conioc1|275 1.41 0.93 1.24 1.82 1.94 1.93
jgi.p|Conioc1|275085 2.64 1.8 1.85 1.02 0.92 1.46
jgi.p|Conioc1|275203 12.21 10.9 14.49 6.31 6.17 5.01
jgi.p|Conioc1|277118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|277136 4.23 5.23 4.21 2.66 2.43 2.49
jgi.p|Conioc1|277162 3.73 3.62 3.07 7.06 5.73 7.46
jgi.p|Conioc1|277321 6.41 7.3 6.86 16.83 17.94 14.23
jgi.p|Conioc1|277370 1.27 1.35 1.33 1.5 1.17 1.0
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jgi.p|Conioc1|277407 6.64 7.43 7.27 4.44 3.09 2.87
jgi.p|Conioc1|277459 57.05 50.34 55.33 74.57 95.12 94.38
jgi.p|Conioc1|277887 5.56 4.09 6.24 3.16 2.78 2.7
jgi.p|Conioc1|277987 3.59 3.72 3.47 3.78 3.0 1.57
jgi.p|Conioc1|277988 0.49 0.36 0.39 1.42 0.82 0.36
jgi.p|Conioc1|278046 0.16 0.11 0.03 0.49 0.36 0.07
jgi.p|Conioc1|278180 0.69 0.76 0.74 0.51 0.37 0.44
jgi.p|Conioc1|278181 3.74 3.92 3.67 4.6 3.55 3.26
jgi.p|Conioc1|278201 2.64 3.6 3.09 3.69 3.38 2.41
jgi.p|Conioc1|278277 2.09 1.24 1.4 2.9 3.4 3.51
jgi.p|Conioc1|278497 12.07 11.91 11.67 14.44 15.21 18.68
jgi.p|Conioc1|279384 57.46 50.39 48.35 36.2 25.18 29.17
jgi.p|Conioc1|279394 17.21 14.49 15.13 29.8 22.86 26.43
jgi.p|Conioc1|279773 2.53 2.57 2.04 3.33 2.16 1.47
jgi.p|Conioc1|279785 9.78 7.14 5.88 17.77 12.31 8.36
jgi.p|Conioc1|279815 8.46 7.54 6.94 10.51 10.37 7.59
jgi.p|Conioc1|279904 0.27 0.24 0.0 1.15 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|279919 0.66 0.72 0.68 1.31 1.28 0.9
jgi.p|Conioc1|280002 2.29 2.22 2.31 2.5 2.26 1.08
jgi.p|Conioc1|280037 12.02 13.65 15.84 21.16 22.67 19.01
jgi.p|Conioc1|280166 31.68 29.54 29.76 35.95 36.56 43.03
jgi.p|Conioc1|280245 46.67 46.11 44.58 56.44 48.72 47.9
jgi.p|Conioc1|280336 2.97 3.2 2.66 2.02 1.46 1.13
jgi.p|Conioc1|280573 0.17 0.09 0.04 0.21 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|280658 0.4 0.37 0.7 2.74 2.37 1.29
jgi.p|Conioc1|28071 1.12 1.19 1.05 1.93 1.4 1.09
jgi.p|Conioc1|280757 89.88 89.99 85.96 43.38 43.42 42.22
jgi.p|Conioc1|280824 17.56 16.8 15.65 9.74 7.93 7.31
jgi.p|Conioc1|281064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|28112 2.73 2.88 2.72 1.67 1.54 1.17
jgi.p|Conioc1|28117 0.83 0.83 1.55 2.33 1.3 1.47
jgi.p|Conioc1|281211 26.74 28.7 24.81 17.24 10.89 7.72
jgi.p|Conioc1|281252 0.21 0.42 0.12 17.47 14.06 4.78
jgi.p|Conioc1|281281 1.61 2.52 1.51 85.58 75.32 36.41
jgi.p|Conioc1|281411 266.42 293.96 318.47 249.45 272.14 312.87
jgi.p|Conioc1|281475 17.16 15.7 14.61 31.43 24.56 41.96
jgi.p|Conioc1|281550 0.0 0.0 0.32 0.09 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|281552 0.24 0.47 0.21 0.92 0.39 0.31
jgi.p|Conioc1|28156 0.06 0.0 0.0 0.15 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|281602 7.78 7.85 5.38 29.11 28.38 17.82
jgi.p|Conioc1|281958 3.07 3.0 3.88 1.71 1.43 0.93
jgi.p|Conioc1|28210 13.46 8.94 7.62 10.0 6.97 7.97
jgi.p|Conioc1|282115 1.88 1.72 1.52 5.44 4.83 4.99
jgi.p|Conioc1|282174 1.34 1.15 0.94 9.69 7.22 10.19
jgi.p|Conioc1|28220 0.21 0.11 0.1 0.76 0.99 0.56
jgi.p|Conioc1|282261 466.25 495.85 453.22 1814.56 1377.05 1484.43
jgi.p|Conioc1|2824 2.92 3.11 2.61 2.94 2.17 1.22
jgi.p|Conioc1|282498 1.67 1.93 1.35 1.2 1.21 1.02
jgi.p|Conioc1|282530 3.75 2.47 2.22 3.89 3.25 2.39
jgi.p|Conioc1|282536 5.79 5.78 5.88 3.69 4.22 2.57
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jgi.p|Conioc1|282568 34.72 25.22 24.09 37.64 34.0 37.93
jgi.p|Conioc1|282669 0.91 0.61 0.27 1.77 1.79 1.31
jgi.p|Conioc1|282742 33.75 40.47 44.65 73.3 90.96 116.39
jgi.p|Conioc1|282750 1.88 2.38 1.24 5.94 7.51 4.07
jgi.p|Conioc1|282751 0.3 0.08 0.35 0.31 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|282787 12.6 11.36 12.43 10.57 10.58 7.28
jgi.p|Conioc1|282961 0.0 0.05 0.1 0.21 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|282962 0.17 0.3 0.33 0.96 1.07 0.83
jgi.p|Conioc1|283013 16.81 13.37 14.25 18.87 16.6 16.08
jgi.p|Conioc1|283087 7.06 7.12 5.84 13.96 14.82 14.02
jgi.p|Conioc1|28316 18.04 18.94 16.03 29.82 29.84 17.2
jgi.p|Conioc1|283243 1.39 1.56 1.16 1.19 1.0 1.17
jgi.p|Conioc1|283244 5.35 3.73 3.86 25.69 21.29 20.62
jgi.p|Conioc1|283247 2.06 2.37 2.41 13.32 11.86 9.45
jgi.p|Conioc1|283350 3.22 2.51 2.47 3.52 3.42 2.31
jgi.p|Conioc1|283373 0.67 1.12 0.69 1.31 1.27 1.79
jgi.p|Conioc1|283398 1.05 1.06 1.29 0.9 0.98 0.33
jgi.p|Conioc1|283515 3.92 4.32 4.16 4.81 2.46 2.4
jgi.p|Conioc1|2836 0.58 1.05 1.02 2.74 3.13 3.74
jgi.p|Conioc1|283661 0.18 0.05 0.17 0.14 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|283722 0.24 0.26 0.11 0.81 0.73 0.32
jgi.p|Conioc1|283723 3.12 2.66 1.88 4.66 3.46 3.08
jgi.p|Conioc1|283879 69.33 78.17 65.89 17.59 16.24 13.41
jgi.p|Conioc1|283902 8.19 8.42 8.27 1.68 1.86 1.81
jgi.p|Conioc1|283905 0.82 0.79 0.53 2.9 3.12 2.12
jgi.p|Conioc1|283960 3.18 3.03 2.5 5.67 5.84 5.14
jgi.p|Conioc1|284003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|284010 0.08 0.05 0.05 0.11 0.12 0.16
jgi.p|Conioc1|284013 0.12 0.33 0.19 1.66 2.14 1.59
jgi.p|Conioc1|284025 0.18 0.07 0.24 0.42 0.4 0.23
jgi.p|Conioc1|284026 0.05 0.0 0.0 0.56 0.2 0.43
jgi.p|Conioc1|284048 0.18 0.15 0.04 0.1 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|284056 1.09 1.9 0.8 0.62 0.83 0.27
jgi.p|Conioc1|284057 2.42 2.84 1.42 1.81 1.4 0.74
jgi.p|Conioc1|284130 9.19 7.93 8.43 15.01 14.21 7.95
jgi.p|Conioc1|284171 0.1 0.06 0.17 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|284195 0.0 0.09 0.33 0.18 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|284202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284239 2.67 2.62 2.12 8.96 6.51 5.14
jgi.p|Conioc1|284349 1.56 1.77 2.17 2.36 2.5 1.38
jgi.p|Conioc1|284365 0.05 0.16 0.03 0.17 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|284376 14.57 16.43 16.99 7.21 6.13 7.1
jgi.p|Conioc1|284405 30.69 32.77 33.24 4.91 5.41 3.92
jgi.p|Conioc1|284411 3.58 5.91 4.54 4.46 3.78 2.94
jgi.p|Conioc1|284434 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284455 2.42 2.78 2.1 2.46 3.4 0.99
jgi.p|Conioc1|284532 12.78 13.69 14.23 22.84 21.24 15.29
jgi.p|Conioc1|284601 14.06 13.58 13.57 24.28 19.77 12.65
jgi.p|Conioc1|284699 0.11 0.07 0.13 2.27 3.09 2.03
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jgi.p|Conioc1|284745 0.74 0.64 0.39 2.35 1.88 0.93
jgi.p|Conioc1|284933 0.34 0.36 0.67 0.35 0.47 0.3
jgi.p|Conioc1|284949 0.66 0.28 0.24 0.43 0.31 0.39
jgi.p|Conioc1|285045 9.85 8.06 9.25 36.39 41.4 48.28
jgi.p|Conioc1|285115 0.63 0.64 0.5 0.96 1.34 1.39
jgi.p|Conioc1|285436 2.12 1.76 1.88 1.44 1.38 0.92
jgi.p|Conioc1|285437 2.52 1.9 2.63 2.64 1.73 4.23
jgi.p|Conioc1|285453 0.0 0.16 0.21 0.16 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|285461 0.09 0.41 0.31 0.45 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|285463 0.28 0.26 0.4 0.73 0.4 0.48
jgi.p|Conioc1|285499 23.07 20.88 27.29 6.65 9.19 6.56
jgi.p|Conioc1|285560 5.26 5.71 4.71 5.57 6.22 4.48
jgi.p|Conioc1|285731 30.23 27.2 24.63 10.32 8.91 7.94
jgi.p|Conioc1|285893 1.87 1.76 1.7 2.26 2.6 3.11
jgi.p|Conioc1|286054 8.35 8.46 6.94 5.26 4.79 4.14
jgi.p|Conioc1|286215 9.53 9.39 9.56 5.18 4.67 3.43
jgi.p|Conioc1|286306 0.17 0.23 0.17 0.68 0.46 0.33
jgi.p|Conioc1|286411 1.88 2.14 2.07 1.68 1.13 0.77
jgi.p|Conioc1|286440 5.47 5.94 6.11 8.32 7.47 5.12
jgi.p|Conioc1|286445 0.24 0.19 0.11 0.12 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|286609 2.01 3.25 2.27 10.86 9.29 4.15
jgi.p|Conioc1|286776 1.85 1.45 1.27 2.58 2.11 1.85
jgi.p|Conioc1|286782 2.75 2.52 2.29 1.16 2.07 1.39
jgi.p|Conioc1|2868 5.14 4.52 4.16 7.4 6.7 4.72
jgi.p|Conioc1|286837 0.32 0.37 0.2 1.89 1.27 0.91
jgi.p|Conioc1|286978 1.84 2.02 1.59 2.36 2.16 1.96
jgi.p|Conioc1|286980 0.17 0.28 0.0 1.04 0.68 0.67
jgi.p|Conioc1|286992 0.0 0.04 0.0 0.11 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|287032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|287050 0.07 0.39 0.08 0.25 0.34 0.3
jgi.p|Conioc1|287063 0.22 0.22 0.32 0.86 0.68 0.15
jgi.p|Conioc1|287081 0.82 0.98 0.73 0.81 0.87 1.15
jgi.p|Conioc1|287108 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|287145 4.48 6.04 4.85 53.1 39.38 18.59
jgi.p|Conioc1|287155 0.28 0.33 0.32 0.36 0.26 0.33
jgi.p|Conioc1|287202 1407.01 1327.64 1425.79 611.39 590.09 328.96
jgi.p|Conioc1|287786 14.08 20.74 18.1 35.49 37.54 50.67
jgi.p|Conioc1|287887 5.78 5.48 4.83 7.39 6.61 6.95
jgi.p|Conioc1|287953 2.43 1.91 2.27 1.44 0.97 1.04
jgi.p|Conioc1|287954 3.89 5.23 3.1 1.96 2.16 1.49
jgi.p|Conioc1|288018 1.58 1.32 1.17 3.4 3.79 3.18
jgi.p|Conioc1|288037 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|288074 30.43 24.84 22.05 23.23 18.64 14.73
jgi.p|Conioc1|288076 3.1 3.84 4.33 12.27 8.48 9.17
jgi.p|Conioc1|2882 1.33 2.25 1.46 1.49 2.13 1.0
jgi.p|Conioc1|288226 75.04 63.58 76.71 32.95 45.24 37.49
jgi.p|Conioc1|288232 2.3 2.01 1.43 2.42 1.79 1.48
jgi.p|Conioc1|28825 3.31 2.97 3.07 4.34 5.15 3.0
jgi.p|Conioc1|288254 0.47 0.0 0.11 0.72 0.7 0.49
jgi.p|Conioc1|288340 0.11 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
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jgi.p|Conioc1|28868 1.22 0.76 0.75 1.8 1.5 0.63
jgi.p|Conioc1|28898 0.54 0.72 0.38 0.42 0.66 0.86
jgi.p|Conioc1|288984 5.75 6.13 4.95 3.48 3.84 3.32
jgi.p|Conioc1|28903 0.5 0.5 0.39 0.97 0.98 0.77
jgi.p|Conioc1|28906 0.93 1.08 0.14 1.13 0.93 0.62
jgi.p|Conioc1|28912 0.21 0.14 0.25 0.68 0.79 0.42
jgi.p|Conioc1|289325 0.35 0.46 0.2 0.5 0.61 0.17
jgi.p|Conioc1|289375 0.45 0.39 0.3 1.09 1.43 1.37
jgi.p|Conioc1|28940 0.18 0.48 0.37 0.71 0.73 0.72
jgi.p|Conioc1|289417 2.94 2.57 3.46 11.04 12.03 20.37
jgi.p|Conioc1|289432 71.05 63.21 55.58 105.64 96.42 108.87
jgi.p|Conioc1|289545 22.88 17.7 19.88 19.78 19.21 14.57
jgi.p|Conioc1|289597 3.58 3.36 3.41 3.51 3.61 2.9
jgi.p|Conioc1|289603 1.99 2.31 1.54 3.63 2.91 2.3
jgi.p|Conioc1|28961 11.36 8.06 6.58 12.07 10.33 10.33
jgi.p|Conioc1|289627 1.51 1.43 1.35 2.61 2.57 2.1
jgi.p|Conioc1|289646 1.23 1.2 1.32 5.25 4.68 7.7
jgi.p|Conioc1|289647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|289658 2.02 2.09 2.84 2.48 2.64 1.34
jgi.p|Conioc1|28969 0.79 0.23 0.81 0.85 0.65 0.5
jgi.p|Conioc1|289697 4.3 5.72 4.67 3.94 4.02 2.32
jgi.p|Conioc1|289705 35.45 36.83 37.39 30.37 33.93 31.3
jgi.p|Conioc1|289739 0.22 0.06 0.1 0.45 0.25 0.06
jgi.p|Conioc1|289777 0.41 0.49 0.19 0.86 0.7 0.38
jgi.p|Conioc1|289801 0.77 0.6 1.04 0.79 0.7 0.55
jgi.p|Conioc1|289850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|289894 17.5 14.47 15.14 44.91 53.22 65.68
jgi.p|Conioc1|289946 27.89 27.47 27.54 24.72 26.36 23.12
jgi.p|Conioc1|290168 5.94 3.82 5.1 15.77 18.93 27.34
jgi.p|Conioc1|290264 7.79 6.83 8.26 13.87 12.03 16.94
jgi.p|Conioc1|290312 1.09 1.84 1.13 1.74 1.66 0.61
jgi.p|Conioc1|290361 285.97 230.59 227.42 309.06 288.27 296.59
jgi.p|Conioc1|29040 0.3 0.13 0.0 0.39 0.67 0.54
jgi.p|Conioc1|29042 0.06 0.08 0.29 0.32 0.47 0.41
jgi.p|Conioc1|290544 0.71 0.55 0.35 0.85 0.5 0.39
jgi.p|Conioc1|290716 0.22 0.38 0.08 0.37 0.95 0.67
jgi.p|Conioc1|29072 9.84 10.24 8.42 6.86 6.18 5.08
jgi.p|Conioc1|290801 4.01 5.22 5.4 2.78 2.17 1.37
jgi.p|Conioc1|290805 3.71 3.57 3.29 6.58 5.1 5.41
jgi.p|Conioc1|290824 1.03 1.17 0.71 3.41 2.28 1.64
jgi.p|Conioc1|291140 2.16 2.12 1.87 1.66 1.04 1.05
jgi.p|Conioc1|291165 9.42 8.11 7.52 20.01 16.49 23.2
jgi.p|Conioc1|291198 11.65 11.24 10.02 2.45 2.17 1.66
jgi.p|Conioc1|291343 2.69 3.0 3.23 7.68 7.01 5.51
jgi.p|Conioc1|291680 2.01 2.12 1.38 3.75 3.38 2.32
jgi.p|Conioc1|291702 9.63 10.14 8.55 7.47 7.45 7.0
jgi.p|Conioc1|291718 1.31 1.43 0.91 1.26 1.48 1.07
jgi.p|Conioc1|291722 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|291760 11.5 9.89 8.88 9.44 9.49 9.97
jgi.p|Conioc1|291783 41.83 35.17 41.41 64.14 70.49 83.82
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jgi.p|Conioc1|291851 2.53 1.94 2.84 3.23 2.67 1.91
jgi.p|Conioc1|291884 5.7 4.25 4.3 13.25 15.5 14.39
jgi.p|Conioc1|292031 31.09 29.64 32.02 35.79 37.15 40.81
jgi.p|Conioc1|292061 0.15 0.33 0.41 0.29 0.54 0.4
jgi.p|Conioc1|29208 5.65 4.48 3.36 7.35 9.69 6.21
jgi.p|Conioc1|292104 13.72 11.85 12.58 13.11 15.08 15.91
jgi.p|Conioc1|292230 0.2 0.03 0.09 0.9 1.77 1.18
jgi.p|Conioc1|292249 27.74 15.74 20.81 32.6 41.56 30.93
jgi.p|Conioc1|292266 0.79 0.35 0.48 2.95 3.69 7.99
jgi.p|Conioc1|29231 2.06 2.11 1.36 3.72 1.98 2.22
jgi.p|Conioc1|292368 29.97 32.33 30.29 22.74 19.96 18.8
jgi.p|Conioc1|292510 0.75 0.42 0.51 0.31 0.45 0.53
jgi.p|Conioc1|292576 0.89 1.3 1.0 13.79 18.65 24.71
jgi.p|Conioc1|292604 58.89 57.15 59.0 58.22 56.07 50.15
jgi.p|Conioc1|292663 1.21 1.5 1.17 2.11 1.26 1.81
jgi.p|Conioc1|29274 0.46 0.41 0.42 0.4 0.49 0.21
jgi.p|Conioc1|29275 9.67 8.65 8.17 8.74 9.52 8.6
jgi.p|Conioc1|292793 2.71 2.47 2.68 0.4 0.33 0.82
jgi.p|Conioc1|292851 0.04 0.15 0.04 0.44 0.35 1.15
jgi.p|Conioc1|29294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|293085 2.7 3.04 2.61 3.01 1.61 1.4
jgi.p|Conioc1|293117 1.02 2.13 1.13 0.76 0.6 0.85
jgi.p|Conioc1|293199 0.75 0.56 0.93 0.66 0.79 1.54
jgi.p|Conioc1|293247 1.21 2.25 2.42 1.23 2.09 2.17
jgi.p|Conioc1|29332 22.03 20.84 17.77 8.62 7.06 4.73
jgi.p|Conioc1|293506 2.52 2.44 1.77 0.95 1.08 0.79
jgi.p|Conioc1|29357 8.04 7.94 7.9 10.24 12.23 12.92
jgi.p|Conioc1|293590 0.31 0.74 0.51 0.96 0.23 0.33
jgi.p|Conioc1|293661 0.71 0.86 0.76 0.76 0.4 0.41
jgi.p|Conioc1|293668 2.26 2.24 2.02 2.04 1.28 1.19
jgi.p|Conioc1|293696 10.71 8.82 10.09 11.24 12.77 10.29
jgi.p|Conioc1|293742 136.63 168.66 164.57 302.44 223.97 170.52
jgi.p|Conioc1|293767 10.8 11.49 10.31 10.35 8.63 5.37
jgi.p|Conioc1|29382 1.94 2.1 1.5 0.67 0.8 0.44
jgi.p|Conioc1|294116 0.15 0.0 0.0 0.51 0.55 0.58
jgi.p|Conioc1|294209 0.0 0.0 0.0 0.1 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|294222 3.15 3.02 5.77 10.87 12.22 24.82
jgi.p|Conioc1|294230 0.1 0.09 0.04 0.27 0.16 0.09
jgi.p|Conioc1|29424 2.21 2.2 2.72 3.81 4.54 6.31
jgi.p|Conioc1|294260 0.23 0.56 0.16 0.24 0.26 0.31
jgi.p|Conioc1|294393 2.63 2.96 3.88 5.25 3.94 3.67
jgi.p|Conioc1|294401 1.24 1.15 1.25 0.67 0.62 0.65
jgi.p|Conioc1|294410 2.59 2.07 1.98 2.89 3.44 1.97
jgi.p|Conioc1|294426 2.01 2.78 2.96 3.02 3.28 2.74
jgi.p|Conioc1|294465 3.91 5.26 4.9 3.07 3.35 3.9
jgi.p|Conioc1|294538 2.37 3.43 2.08 4.03 5.99 3.28
jgi.p|Conioc1|294740 4.85 3.3 2.05 3.87 4.67 4.32
jgi.p|Conioc1|294878 35.36 27.86 34.02 175.95 167.79 120.24
jgi.p|Conioc1|294964 7.35 8.97 6.76 2.49 2.37 1.25
jgi.p|Conioc1|295099 0.74 0.71 0.55 1.09 1.14 0.58
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jgi.p|Conioc1|295170 8.84 9.06 8.37 13.21 12.36 8.51
jgi.p|Conioc1|295174 21.9 23.85 19.51 17.41 19.43 16.39
jgi.p|Conioc1|295301 7.54 6.95 6.07 4.05 3.16 1.7
jgi.p|Conioc1|295323 1.96 1.71 1.04 2.02 2.01 1.41
jgi.p|Conioc1|295327 1.24 1.93 1.99 2.1 1.95 1.56
jgi.p|Conioc1|29539 1.09 1.06 1.06 10.12 7.42 8.31
jgi.p|Conioc1|295396 10.55 11.3 6.77 26.94 30.27 51.88
jgi.p|Conioc1|295503 415.34 427.39 458.49 398.96 515.57 453.39
jgi.p|Conioc1|29552 0.87 0.95 0.6 1.09 0.96 0.91
jgi.p|Conioc1|29553 1.52 1.89 1.93 2.35 2.34 1.45
jgi.p|Conioc1|295578 2.07 2.58 2.23 0.69 1.16 0.88
jgi.p|Conioc1|295580 1.98 2.22 2.37 4.09 4.57 3.14
jgi.p|Conioc1|295801 69.77 51.85 55.27 76.52 71.83 60.63
jgi.p|Conioc1|29601 0.31 0.08 0.07 1.35 1.42 0.81
jgi.p|Conioc1|296048 4.12 2.87 2.38 4.98 7.18 4.47
jgi.p|Conioc1|296074 0.15 0.35 0.05 1.89 2.52 1.76
jgi.p|Conioc1|296213 2.34 2.35 2.25 3.54 3.64 2.7
jgi.p|Conioc1|296305 0.96 0.79 0.48 0.3 0.56 0.3
jgi.p|Conioc1|296445 0.54 0.88 1.0 1.31 1.21 2.16
jgi.p|Conioc1|296514 1.48 0.88 1.14 1.92 1.5 0.9
jgi.p|Conioc1|296657 10.04 9.68 9.95 10.26 8.13 6.22
jgi.p|Conioc1|296693 17.63 14.09 14.37 53.8 58.42 95.58
jgi.p|Conioc1|296780 0.61 0.08 0.36 0.71 0.8 1.53
jgi.p|Conioc1|297348 0.16 0.54 0.33 1.1 0.76 0.8
jgi.p|Conioc1|297380 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|29743 1.71 1.96 2.11 1.08 0.87 0.8
jgi.p|Conioc1|297540 0.57 0.59 0.37 0.77 0.74 0.53
jgi.p|Conioc1|297555 2.54 1.61 2.17 7.89 8.66 16.58
jgi.p|Conioc1|297561 4.96 5.63 5.23 2.48 2.99 1.98
jgi.p|Conioc1|29757 12.97 10.81 12.5 24.13 22.99 13.9
jgi.p|Conioc1|297657 20.57 21.77 19.3 17.89 14.71 10.44
jgi.p|Conioc1|297735 0.21 0.42 0.31 0.34 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|298192 2.7 3.1 2.21 5.02 6.34 3.67
jgi.p|Conioc1|298260 14.62 16.12 17.25 8.27 11.1 8.89
jgi.p|Conioc1|298269 2.9 2.18 2.63 5.15 5.06 4.16
jgi.p|Conioc1|298320 7.95 7.59 8.46 4.63 5.37 4.09
jgi.p|Conioc1|298574 2.55 2.05 1.97 2.92 2.8 2.32
jgi.p|Conioc1|298649 180.58 161.35 193.59 149.34 135.22 176.67
jgi.p|Conioc1|298888 10.69 11.01 9.45 7.85 7.59 4.89
jgi.p|Conioc1|298990 2.06 2.66 3.0 3.67 4.39 2.87
jgi.p|Conioc1|298992 0.72 1.03 0.91 2.67 1.79 1.43
jgi.p|Conioc1|299104 0.77 1.86 1.23 3.17 4.81 5.94
jgi.p|Conioc1|299169 0.0 0.0 0.0 0.16 0.47 0.0
jgi.p|Conioc1|299180 51.1 51.05 45.56 25.53 17.48 11.22
jgi.p|Conioc1|299821 16.2 12.57 13.01 5.73 4.62 4.79
jgi.p|Conioc1|299872 1.24 1.48 0.96 1.54 1.07 0.72
jgi.p|Conioc1|299909 10.48 10.55 10.74 15.84 15.15 17.86
jgi.p|Conioc1|300192 3.19 3.54 3.66 2.57 2.02 2.15
jgi.p|Conioc1|300245 3.49 3.22 3.27 3.41 3.43 4.59
jgi.p|Conioc1|300279 0.31 0.47 0.41 1.2 1.25 0.47
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jgi.p|Conioc1|300294 0.1 0.21 0.15 3.06 3.6 2.16
jgi.p|Conioc1|300365 51.27 46.15 48.02 193.51 189.85 174.6
jgi.p|Conioc1|30041 3.61 3.49 3.11 4.44 5.57 3.33
jgi.p|Conioc1|30042 3.76 3.74 3.21 7.75 8.0 5.36
jgi.p|Conioc1|300493 0.1 0.59 0.23 2.87 3.71 1.89
jgi.p|Conioc1|300548 0.68 0.79 0.25 0.55 0.84 0.28
jgi.p|Conioc1|30066 19.88 24.45 23.8 17.38 18.21 14.94
jgi.p|Conioc1|300695 1.81 1.8 1.43 2.97 2.78 2.86
jgi.p|Conioc1|300722 801.29 847.74 563.84 3988.5 4442.38 5226.85
jgi.p|Conioc1|300773 8.14 6.27 5.47 16.89 16.75 13.61
jgi.p|Conioc1|301540 1.43 1.28 0.7 4.05 3.39 1.84
jgi.p|Conioc1|301838 0.13 0.07 0.11 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|301890 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|301904 7.72 6.41 7.74 49.06 38.65 21.31
jgi.p|Conioc1|302004 1.86 1.07 1.13 4.32 3.14 3.27
jgi.p|Conioc1|30202 0.0 0.17 0.11 0.46 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|302039 0.24 0.39 0.34 1.39 0.87 1.49
jgi.p|Conioc1|302047 0.65 1.48 0.81 1.98 2.09 1.59
jgi.p|Conioc1|302081 2.41 2.95 3.02 1.23 1.04 0.88
jgi.p|Conioc1|302154 0.88 0.73 0.57 1.26 0.86 0.56
jgi.p|Conioc1|302196 0.34 0.32 0.21 1.46 1.26 0.89
jgi.p|Conioc1|302228 0.72 0.68 0.32 0.93 1.35 0.77
jgi.p|Conioc1|302267 0.07 0.29 0.08 2.35 2.2 1.08
jgi.p|Conioc1|302347 0.0 0.36 0.06 0.14 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|302362 0.1 0.0 0.04 0.47 0.56 0.31
jgi.p|Conioc1|302395 4.18 4.22 2.6 2.42 1.71 1.67
jgi.p|Conioc1|30245 0.9 1.4 1.24 10.44 10.77 11.67
jgi.p|Conioc1|302642 0.54 0.97 0.81 20.43 23.76 21.92
jgi.p|Conioc1|302667 0.29 0.67 0.64 1.84 2.56 2.55
jgi.p|Conioc1|302763 1.09 0.66 0.8 2.31 1.74 1.5
jgi.p|Conioc1|302768 0.47 0.47 0.19 1.99 1.26 1.31
jgi.p|Conioc1|302811 9.25 7.75 6.51 7.34 8.21 7.04
jgi.p|Conioc1|302847 11.53 12.52 13.66 10.99 11.58 10.36
jgi.p|Conioc1|302898 57.86 51.64 56.54 97.59 97.24 101.59
jgi.p|Conioc1|302954 1.76 1.28 1.17 1.04 0.98 0.69
jgi.p|Conioc1|302996 0.92 0.92 0.65 1.49 1.3 0.67
jgi.p|Conioc1|303016 1.16 1.54 1.26 1.04 1.76 1.06
jgi.p|Conioc1|303017 0.29 0.66 0.63 1.8 1.27 0.8
jgi.p|Conioc1|303045 1.83 1.61 0.78 3.34 3.33 2.87
jgi.p|Conioc1|303075 0.41 0.84 0.57 0.29 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|303099 0.3 0.26 0.36 0.59 0.47 0.37
jgi.p|Conioc1|303161 0.39 0.37 0.59 0.07 0.42 0.15
jgi.p|Conioc1|303195 0.0 0.0 0.32 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|303253 2.02 2.28 2.45 1.06 1.55 2.38
jgi.p|Conioc1|303521 0.87 1.04 1.15 0.47 0.68 0.44
jgi.p|Conioc1|303522 4.87 4.41 3.79 1.95 1.78 0.86
jgi.p|Conioc1|303581 15.67 18.71 15.97 9.71 8.94 6.26
jgi.p|Conioc1|303583 28.59 25.53 29.3 24.21 21.58 17.69
jgi.p|Conioc1|303611 1.04 1.63 0.91 2.28 2.51 1.58
jgi.p|Conioc1|303662 183.87 179.99 176.47 241.05 253.04 212.0
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jgi.p|Conioc1|303666 3.37 4.93 4.16 19.23 20.29 15.3
jgi.p|Conioc1|303784 1.17 0.96 1.04 1.4 1.99 1.84
jgi.p|Conioc1|303814 0.92 1.11 0.72 6.77 7.71 7.44
jgi.p|Conioc1|303873 4.43 4.04 4.52 6.45 6.9 6.61
jgi.p|Conioc1|303948 0.28 0.16 0.18 0.24 0.29 0.16
jgi.p|Conioc1|304020 335.61 338.51 357.64 237.49 240.6 272.62
jgi.p|Conioc1|304067 14.91 19.82 16.75 9.33 8.42 11.67
jgi.p|Conioc1|304573 6.33 3.69 2.86 7.25 7.74 8.19
jgi.p|Conioc1|304704 0.05 0.0 0.32 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|304736 4.35 4.88 3.75 2.73 3.13 2.79
jgi.p|Conioc1|304826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|304851 4.63 4.82 4.85 3.63 3.91 4.59
jgi.p|Conioc1|304940 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|305048 1.12 1.27 1.07 3.1 2.71 2.09
jgi.p|Conioc1|305077 1.3 0.69 0.73 1.02 0.9 0.51
jgi.p|Conioc1|305083 77.05 82.0 81.09 199.53 202.4 180.29
jgi.p|Conioc1|305143 0.04 0.11 0.05 0.11 0.24 0.28
jgi.p|Conioc1|305169 1.08 1.13 1.11 0.58 0.47 0.48
jgi.p|Conioc1|30517 0.08 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305265 0.46 0.31 0.41 1.49 1.03 1.07
jgi.p|Conioc1|305319 15.87 18.64 15.42 2.83 2.61 2.61
jgi.p|Conioc1|305504 2.41 1.43 1.56 1.4 1.17 0.55
jgi.p|Conioc1|305542 0.78 0.93 0.74 0.91 0.59 0.33
jgi.p|Conioc1|305595 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305609 0.13 0.04 0.04 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305625 1.5 1.11 1.27 1.31 1.35 0.7
jgi.p|Conioc1|305657 1.79 2.07 2.1 3.59 4.32 5.19
jgi.p|Conioc1|305693 6.27 6.29 5.48 6.83 7.54 7.36
jgi.p|Conioc1|30574 6.12 3.99 2.19 11.67 16.04 14.26
jgi.p|Conioc1|305744 5.62 5.34 4.23 10.17 10.05 8.33
jgi.p|Conioc1|305776 36.7 37.4 30.81 12.8 10.18 8.97
jgi.p|Conioc1|305811 6.06 4.8 4.18 6.25 5.28 3.95
jgi.p|Conioc1|305838 1.58 0.87 1.04 1.69 2.17 1.78
jgi.p|Conioc1|30587 0.85 0.61 0.54 1.9 2.1 1.7
jgi.p|Conioc1|30588 3.84 3.37 3.32 3.1 2.39 2.98
jgi.p|Conioc1|305961 8.86 8.7 8.4 4.56 4.39 2.92
jgi.p|Conioc1|306046 0.14 0.15 0.07 0.33 0.19 0.22
jgi.p|Conioc1|306072 0.06 0.17 0.29 0.0 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|306088 0.04 0.33 0.1 0.16 0.7 0.22
jgi.p|Conioc1|306089 0.23 0.55 0.16 0.18 0.3 0.24
jgi.p|Conioc1|306102 0.44 0.57 0.49 0.81 0.52 0.33
jgi.p|Conioc1|306116 0.54 0.71 0.49 0.58 0.96 0.47
jgi.p|Conioc1|306119 0.86 0.86 0.76 0.91 0.71 0.21
jgi.p|Conioc1|306127 9.28 10.19 10.39 7.3 8.37 8.22
jgi.p|Conioc1|306398 2.26 2.53 3.71 8.27 8.01 5.17
jgi.p|Conioc1|306423 2.46 2.34 2.5 1.33 1.35 0.65
jgi.p|Conioc1|306593 0.0 0.07 0.0 0.13 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|306653 7.98 8.19 7.37 2.0 2.05 2.29
jgi.p|Conioc1|306728 343.73 340.94 354.39 437.69 497.85 631.71
jgi.p|Conioc1|307222 546.12 567.83 493.19 1113.19 1144.16 952.58
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jgi.p|Conioc1|30727 1.27 1.23 1.03 1.36 0.66 0.87
jgi.p|Conioc1|307341 70.31 68.46 59.45 65.77 68.76 44.95
jgi.p|Conioc1|307573 65.46 65.83 62.76 75.39 85.88 82.67
jgi.p|Conioc1|307574 20.82 20.28 21.74 18.67 23.11 16.51
jgi.p|Conioc1|307675 2.67 2.49 2.33 2.91 2.51 2.12
jgi.p|Conioc1|307693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|307723 15.48 14.29 13.98 4.26 3.66 3.32
jgi.p|Conioc1|307753 2.7 2.26 2.77 1.89 2.44 1.85
jgi.p|Conioc1|307887 40.95 37.48 42.08 62.07 66.69 132.23
jgi.p|Conioc1|308169 0.14 0.05 0.28 0.31 0.36 0.32
jgi.p|Conioc1|308215 12.59 14.11 15.0 9.98 9.42 6.04
jgi.p|Conioc1|308266 3.52 3.46 3.61 2.73 2.0 1.96
jgi.p|Conioc1|308269 22.49 20.22 19.32 15.65 15.22 11.42
jgi.p|Conioc1|308543 5.5 5.14 5.18 5.71 5.31 3.81
jgi.p|Conioc1|308610 4.4 5.3 4.92 3.73 4.06 2.45
jgi.p|Conioc1|308612 1.52 2.0 1.77 2.5 2.24 2.07
jgi.p|Conioc1|308724 16.63 15.07 15.43 14.07 15.42 12.04
jgi.p|Conioc1|308752 42.49 39.31 37.49 52.39 46.88 59.51
jgi.p|Conioc1|308938 9.87 9.69 8.31 7.12 7.56 5.55
jgi.p|Conioc1|309304 156.63 162.84 158.8 64.09 56.63 33.96
jgi.p|Conioc1|309334 19.98 25.85 23.03 10.53 9.59 7.67
jgi.p|Conioc1|309339 6.35 5.77 4.97 2.74 2.88 1.58
jgi.p|Conioc1|309434 1.88 1.72 1.55 0.45 0.58 0.16
jgi.p|Conioc1|309503 11.43 10.98 11.48 11.92 9.66 5.74
jgi.p|Conioc1|309561 15.79 16.22 15.7 13.63 11.62 9.93
jgi.p|Conioc1|309629 12.17 9.53 13.59 9.84 8.25 5.17
jgi.p|Conioc1|309725 17.42 15.91 14.53 3.69 2.53 1.09
jgi.p|Conioc1|30976 6.01 5.23 4.77 4.98 4.19 4.93
jgi.p|Conioc1|309861 2.29 2.94 3.22 2.4 1.88 1.7
jgi.p|Conioc1|309906 5.74 3.68 3.77 9.87 5.63 2.92
jgi.p|Conioc1|310043 3.0 3.93 3.57 2.23 3.41 2.63
jgi.p|Conioc1|310195 0.58 0.51 0.27 3.22 3.61 2.57
jgi.p|Conioc1|310555 0.47 0.4 0.17 0.28 0.24 0.25
jgi.p|Conioc1|310569 5.06 5.7 4.3 6.91 6.14 5.48
jgi.p|Conioc1|310627 9.28 9.44 8.91 16.09 13.67 16.63
jgi.p|Conioc1|310750 14.14 15.4 14.47 2.15 1.7 1.69
jgi.p|Conioc1|310808 10.92 10.12 9.86 3.76 4.36 3.77
jgi.p|Conioc1|310813 0.29 0.72 0.23 4.7 5.16 7.01
jgi.p|Conioc1|310820 0.73 0.53 0.66 6.5 7.16 6.12
jgi.p|Conioc1|310844 0.18 0.24 0.31 2.13 1.98 2.17
jgi.p|Conioc1|310849 0.35 0.67 0.3 3.4 4.34 3.69
jgi.p|Conioc1|310888 4.95 4.74 4.85 4.66 4.57 3.24
jgi.p|Conioc1|310960 1.66 1.07 1.22 3.2 2.96 2.13
jgi.p|Conioc1|311023 0.15 0.06 0.06 0.44 0.18 0.16
jgi.p|Conioc1|311158 0.31 0.24 0.12 0.1 0.05 0.17
jgi.p|Conioc1|311302 3.89 4.29 4.84 5.76 5.82 6.14
jgi.p|Conioc1|311439 2.06 2.55 2.28 1.39 1.39 1.69
jgi.p|Conioc1|311659 2.6 1.45 1.37 3.97 2.93 2.2
jgi.p|Conioc1|311834 34.17 30.16 28.75 27.09 28.46 21.39
jgi.p|Conioc1|312061 2.11 2.15 2.47 4.69 4.65 4.15
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jgi.p|Conioc1|312127 34.42 34.71 31.08 20.42 17.76 18.36
jgi.p|Conioc1|312157 281.4 273.83 297.98 235.76 259.81 251.26
jgi.p|Conioc1|312294 0.09 0.12 0.22 0.36 0.44 0.74
jgi.p|Conioc1|312296 13.11 13.61 10.6 11.48 9.55 11.63
jgi.p|Conioc1|312362 8.27 7.08 6.75 15.89 9.84 10.02
jgi.p|Conioc1|312397 21.07 16.77 17.65 21.86 15.71 14.06
jgi.p|Conioc1|312506 4.06 4.97 4.24 2.83 2.51 1.65
jgi.p|Conioc1|312584 2.97 4.33 2.69 12.05 10.27 11.98
jgi.p|Conioc1|312701 3.07 2.9 2.62 4.4 4.03 4.6
jgi.p|Conioc1|312964 2.11 1.78 2.48 3.79 2.75 3.75
jgi.p|Conioc1|313153 1.92 1.66 1.9 1.84 1.59 1.52
jgi.p|Conioc1|313176 22.95 28.05 25.01 46.03 46.09 40.89
jgi.p|Conioc1|313206 0.06 0.24 0.14 0.39 0.11 0.24
jgi.p|Conioc1|313249 0.04 0.17 0.08 0.11 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|313347 6.84 5.74 6.74 1.0 0.85 1.37
jgi.p|Conioc1|313431 7.11 4.27 5.56 2.52 1.59 0.98
jgi.p|Conioc1|313618 2.9 3.5 2.33 6.33 7.56 7.27
jgi.p|Conioc1|313649 0.15 0.4 0.26 0.58 0.7 0.79
jgi.p|Conioc1|313691 16.14 13.7 15.83 37.48 36.11 36.07
jgi.p|Conioc1|313769 1.38 1.33 1.36 2.97 2.06 1.94
jgi.p|Conioc1|313879 0.5 1.39 0.49 0.79 0.99 0.4
jgi.p|Conioc1|313897 18.78 27.27 22.96 249.99 295.56 228.55
jgi.p|Conioc1|313914 12.19 10.86 11.89 8.42 9.8 11.03
jgi.p|Conioc1|314072 0.03 0.04 0.04 0.37 0.36 0.38
jgi.p|Conioc1|314204 3.41 3.92 3.91 2.75 2.12 2.51
jgi.p|Conioc1|314829 3.65 4.62 5.44 1.56 0.92 1.36
jgi.p|Conioc1|314929 4.58 6.69 6.12 3.59 3.4 2.63
jgi.p|Conioc1|315077 1.91 2.25 1.88 1.11 1.18 0.9
jgi.p|Conioc1|315258 2.33 3.7 2.38 6.33 4.56 3.29
jgi.p|Conioc1|315268 0.58 0.92 0.64 0.94 1.3 0.43
jgi.p|Conioc1|315308 2.71 1.56 1.8 1.37 1.72 1.09
jgi.p|Conioc1|315376 0.87 1.12 1.12 2.76 4.49 4.16
jgi.p|Conioc1|315416 7.46 7.5 5.84 3.04 2.52 1.84
jgi.p|Conioc1|315462 0.31 0.21 0.09 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|315500 0.42 0.55 0.69 1.62 1.57 1.0
jgi.p|Conioc1|315504 15.03 12.26 10.97 7.76 8.88 11.38
jgi.p|Conioc1|315505 22.53 26.95 24.7 2.99 3.26 2.99
jgi.p|Conioc1|315696 1.03 0.66 0.79 3.79 3.64 4.89
jgi.p|Conioc1|315698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|315742 0.05 0.06 0.16 0.3 0.39 0.3
jgi.p|Conioc1|315811 5.99 5.8 5.8 5.65 5.29 6.27
jgi.p|Conioc1|315852 14.31 10.75 13.07 23.74 26.16 23.51
jgi.p|Conioc1|315913 0.06 0.0 0.07 0.15 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|316019 71.01 66.52 66.74 34.02 27.06 21.5
jgi.p|Conioc1|316086 2.14 2.14 2.37 2.67 2.25 2.73
jgi.p|Conioc1|316316 0.16 0.21 0.56 0.41 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|316358 2.99 2.78 1.81 16.84 14.94 6.66
jgi.p|Conioc1|316441 82.84 83.83 86.85 46.29 47.15 71.85
jgi.p|Conioc1|316643 0.69 0.97 1.23 0.18 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|316847 33.93 33.1 37.67 24.51 24.29 22.25
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jgi.p|Conioc1|316980 53.05 57.27 72.04 41.98 44.19 41.15
jgi.p|Conioc1|317096 5.06 4.24 4.04 4.07 3.86 2.79
jgi.p|Conioc1|317136 1.03 0.86 0.88 2.48 2.48 2.85
jgi.p|Conioc1|317242 60.18 72.27 70.75 27.24 25.03 29.1
jgi.p|Conioc1|317317 0.0 0.0 0.05 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|317343 0.47 0.18 0.36 1.25 0.6 1.53
jgi.p|Conioc1|317374 0.05 0.14 0.0 0.0 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|317406 4.34 4.2 3.71 3.81 4.46 2.87
jgi.p|Conioc1|317452 20.63 20.37 17.44 35.68 32.56 25.91
jgi.p|Conioc1|317495 0.28 0.33 0.19 0.78 0.49 0.73
jgi.p|Conioc1|317536 16.03 13.74 14.0 5.07 2.93 3.24
jgi.p|Conioc1|317711 5.32 4.91 4.97 2.92 2.71 2.57
jgi.p|Conioc1|317770 2.58 1.92 2.02 2.09 3.11 1.91
jgi.p|Conioc1|317780 0.22 0.57 0.31 0.71 0.43 0.38
jgi.p|Conioc1|317816 0.24 0.27 0.36 0.35 0.26 0.23
jgi.p|Conioc1|317868 0.86 0.82 1.01 0.74 1.03 0.76
jgi.p|Conioc1|317898 0.18 0.0 0.14 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|317900 0.53 0.28 0.25 0.14 0.25 0.21
jgi.p|Conioc1|317901 0.22 0.15 0.32 0.21 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|317928 0.12 0.05 0.18 0.9 1.01 0.46
jgi.p|Conioc1|318053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|318086 0.98 0.67 0.54 0.8 0.9 0.91
jgi.p|Conioc1|318160 3.31 2.85 2.6 2.96 2.72 1.22
jgi.p|Conioc1|31836 0.58 0.71 0.63 1.61 1.35 0.84
jgi.p|Conioc1|318566 2.77 3.74 3.3 1.56 1.42 1.57
jgi.p|Conioc1|318616 1.59 1.81 1.25 3.98 3.14 2.53
jgi.p|Conioc1|318707 2.15 2.04 3.48 1.46 1.15 0.54
jgi.p|Conioc1|318733 22.96 24.3 25.9 10.1 7.08 6.77
jgi.p|Conioc1|318773 33.02 43.81 46.51 45.04 43.2 45.98
jgi.p|Conioc1|318902 50.32 57.43 70.04 40.81 39.52 49.68
jgi.p|Conioc1|31897 8.84 9.38 8.07 10.24 7.86 7.34
jgi.p|Conioc1|318986 4.4 3.24 3.29 1.47 0.91 0.4
jgi.p|Conioc1|319000 1.01 0.81 1.04 1.54 1.36 1.14
jgi.p|Conioc1|319034 10.74 11.51 9.63 42.77 38.41 30.26
jgi.p|Conioc1|319185 2.17 2.09 1.58 2.46 2.02 0.99
jgi.p|Conioc1|319208 2.62 1.85 2.26 7.95 7.23 7.86
jgi.p|Conioc1|319210 0.39 0.58 0.63 0.95 1.37 1.42
jgi.p|Conioc1|319217 3.46 3.58 3.83 2.34 2.33 1.77
jgi.p|Conioc1|319219 0.75 1.57 0.76 0.65 0.71 0.38
jgi.p|Conioc1|319256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|319306 47.82 58.46 54.27 15.45 15.57 16.36
jgi.p|Conioc1|319318 18.2 17.34 17.83 17.36 16.1 18.9
jgi.p|Conioc1|319324 1.02 0.71 0.61 0.69 0.6 0.64
jgi.p|Conioc1|319453 4.32 4.75 4.26 8.81 10.84 9.8
jgi.p|Conioc1|319738 3.32 4.11 4.11 11.17 9.54 11.18
jgi.p|Conioc1|319798 0.19 0.06 0.22 0.55 0.45 0.31
jgi.p|Conioc1|319811 1.94 1.4 2.23 3.23 2.98 1.57
jgi.p|Conioc1|319879 27.16 29.47 26.84 63.08 46.22 30.81
jgi.p|Conioc1|32022 0.39 0.0 0.0 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|320435 0.03 0.0 0.03 0.07 0.0 0.04
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jgi.p|Conioc1|320440 0.15 0.35 0.27 2.84 2.28 2.63
jgi.p|Conioc1|320449 0.55 0.8 0.18 2.2 2.5 2.85
jgi.p|Conioc1|320458 3.9 4.27 3.88 7.71 6.83 7.56
jgi.p|Conioc1|32047 3.32 4.48 3.58 15.94 13.93 10.69
jgi.p|Conioc1|320491 2.15 2.42 1.81 9.92 10.45 15.71
jgi.p|Conioc1|320494 0.45 0.74 0.62 0.62 0.55 0.85
jgi.p|Conioc1|32054 3.84 4.21 3.56 10.03 11.34 8.03
jgi.p|Conioc1|320540 11.88 11.29 9.88 6.3 5.27 3.68
jgi.p|Conioc1|320547 30.49 26.93 25.45 18.12 14.97 12.56
jgi.p|Conioc1|32092 12.05 12.74 12.62 11.94 12.28 9.16
jgi.p|Conioc1|320925 26.29 27.13 23.66 10.55 9.85 11.0
jgi.p|Conioc1|32097 21.82 23.39 21.88 9.97 10.91 6.67
jgi.p|Conioc1|321026 43.02 50.81 50.19 13.64 15.63 22.76
jgi.p|Conioc1|321031 3.15 2.49 3.06 0.77 0.86 1.03
jgi.p|Conioc1|321101 3.78 4.7 5.71 12.61 11.62 14.34
jgi.p|Conioc1|32123 1.39 1.7 1.53 1.8 1.91 1.07
jgi.p|Conioc1|321240 0.72 1.35 1.41 1.61 2.09 2.34
jgi.p|Conioc1|321446 3.9 4.28 3.61 4.33 5.31 5.36
jgi.p|Conioc1|32175 7.38 6.14 5.81 11.49 11.63 9.25
jgi.p|Conioc1|322056 6.68 6.81 5.85 1.8 1.6 0.85
jgi.p|Conioc1|322229 4.91 4.96 3.86 2.16 1.95 1.05
jgi.p|Conioc1|32240 12.0 9.96 8.89 2.47 2.65 2.38
jgi.p|Conioc1|322580 7.16 7.68 5.69 4.53 3.65 3.12
jgi.p|Conioc1|322636 8.23 8.14 7.9 6.24 6.39 4.95
jgi.p|Conioc1|322681 5.71 6.13 5.01 17.85 14.9 8.59
jgi.p|Conioc1|322690 2.08 2.31 2.2 3.18 2.28 2.12
jgi.p|Conioc1|322794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|322820 3.57 3.45 2.5 2.86 1.8 1.24
jgi.p|Conioc1|322860 0.66 0.77 0.49 3.42 2.21 3.91
jgi.p|Conioc1|32293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|322949 11.58 14.89 11.86 14.02 12.35 11.27
jgi.p|Conioc1|322967 0.81 0.76 1.34 0.56 0.54 0.32
jgi.p|Conioc1|323011 2.77 2.91 2.34 3.18 2.5 1.61
jgi.p|Conioc1|323034 11.53 9.74 9.94 5.21 4.8 3.14
jgi.p|Conioc1|32328 0.51 0.51 0.7 0.06 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|32329 1.42 0.83 1.4 5.75 5.01 3.13
jgi.p|Conioc1|32331 35.69 22.9 18.85 98.97 86.72 61.02
jgi.p|Conioc1|323350 2.66 3.04 2.9 1.58 1.26 1.17
jgi.p|Conioc1|323418 14.67 12.1 13.05 9.98 9.32 5.75
jgi.p|Conioc1|323419 14.74 11.67 14.38 9.71 7.91 6.25
jgi.p|Conioc1|323607 10.09 10.16 8.74 5.04 5.67 3.27
jgi.p|Conioc1|323622 17.19 17.93 14.75 11.72 10.96 10.55
jgi.p|Conioc1|32364 13.71 11.68 15.41 5.04 5.43 6.14
jgi.p|Conioc1|323836 4.34 3.96 4.03 3.73 4.27 1.94
jgi.p|Conioc1|323922 4.15 5.55 3.61 1.69 1.69 1.59
jgi.p|Conioc1|323962 13.34 10.62 10.39 3.12 2.18 1.89
jgi.p|Conioc1|32420 87.64 90.56 87.27 65.08 47.88 59.12
jgi.p|Conioc1|325428 3.42 2.91 2.21 4.34 2.7 2.9
jgi.p|Conioc1|325521 0.0 0.05 0.0 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|32558 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|325659 4.73 5.34 5.77 7.9 8.27 6.26
jgi.p|Conioc1|325688 131.11 119.5 130.7 85.19 89.66 85.61
jgi.p|Conioc1|325752 1.74 1.5 1.67 1.12 1.29 0.78
jgi.p|Conioc1|325792 1.85 2.14 1.51 2.92 3.48 2.13
jgi.p|Conioc1|325795 7.75 7.08 6.45 13.01 11.82 10.68
jgi.p|Conioc1|325797 16.37 16.99 14.62 6.37 4.42 4.19
jgi.p|Conioc1|325808 0.83 0.6 0.87 1.03 0.68 0.38
jgi.p|Conioc1|325923 1.17 0.98 0.8 0.84 0.72 0.35
jgi.p|Conioc1|325931 16.76 14.23 12.83 17.28 18.75 15.03
jgi.p|Conioc1|325975 0.34 0.66 0.06 0.2 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|326431 24.03 21.25 20.75 4.84 3.41 2.9
jgi.p|Conioc1|326521 0.14 0.13 0.11 0.47 0.38 0.06
jgi.p|Conioc1|326539 41.97 40.65 34.84 34.6 36.04 31.98
jgi.p|Conioc1|326598 2.01 1.88 1.8 1.94 2.1 3.18
jgi.p|Conioc1|326650 0.08 0.0 0.0 0.0 0.48 0.0
jgi.p|Conioc1|326670 6.62 5.74 5.88 3.49 3.04 2.24
jgi.p|Conioc1|326681 0.25 0.13 0.06 0.26 0.34 0.28
jgi.p|Conioc1|326772 76.22 64.73 77.12 105.56 125.8 78.73
jgi.p|Conioc1|326775 0.72 0.78 0.54 0.59 1.05 0.78
jgi.p|Conioc1|326777 20.14 15.71 16.36 13.7 12.58 11.56
jgi.p|Conioc1|326832 16.16 14.68 13.91 6.17 5.54 4.86
jgi.p|Conioc1|326944 5.75 4.64 4.82 0.89 0.87 0.85
jgi.p|Conioc1|32698 0.4 0.35 0.08 0.31 0.19 0.12
jgi.p|Conioc1|327379 7.55 8.57 6.27 9.17 7.32 7.5
jgi.p|Conioc1|327421 43.4 38.89 34.07 78.61 72.68 58.77
jgi.p|Conioc1|327498 11.23 10.04 9.38 17.27 16.84 14.25
jgi.p|Conioc1|327696 334.95 328.41 319.69 254.11 248.83 292.47
jgi.p|Conioc1|327874 1.7 1.98 1.82 3.89 3.92 3.4
jgi.p|Conioc1|327881 9.49 8.92 6.59 7.8 6.21 4.37
jgi.p|Conioc1|327986 44.02 45.96 39.65 31.25 28.38 24.84
jgi.p|Conioc1|328028 34.29 25.72 31.4 38.35 29.96 25.88
jgi.p|Conioc1|328051 0.99 0.57 1.01 1.2 1.03 1.18
jgi.p|Conioc1|328058 144.42 128.49 138.87 60.08 56.31 56.24
jgi.p|Conioc1|328145 0.16 0.11 0.16 0.21 0.36 0.22
jgi.p|Conioc1|328146 0.82 1.33 1.39 1.18 1.03 1.09
jgi.p|Conioc1|328164 10.53 9.96 8.35 10.61 16.4 13.74
jgi.p|Conioc1|328168 0.0 0.14 0.37 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|328200 7.25 5.7 6.17 6.9 10.93 11.18
jgi.p|Conioc1|328259 32.22 29.2 31.65 14.96 12.37 13.98
jgi.p|Conioc1|328278 1.55 0.88 1.32 0.67 0.53 0.37
jgi.p|Conioc1|328350 1.06 1.7 0.72 6.07 5.25 9.83
jgi.p|Conioc1|328586 6.67 8.2 6.42 82.07 73.4 116.88
jgi.p|Conioc1|328647 5.28 3.55 3.53 3.92 2.87 2.09
jgi.p|Conioc1|328674 1.55 1.29 1.3 7.0 6.12 2.93
jgi.p|Conioc1|328774 0.07 0.03 0.11 0.67 0.53 0.44
jgi.p|Conioc1|328841 6.27 8.93 7.81 2.74 3.61 1.36
jgi.p|Conioc1|328967 0.48 0.54 0.41 0.46 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|32902 4.79 3.42 3.26 5.73 5.18 4.64
jgi.p|Conioc1|329022 8.46 10.43 8.97 7.54 5.85 4.71
jgi.p|Conioc1|329030 0.34 0.36 0.52 0.25 0.28 0.3
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jgi.p|Conioc1|329031 0.07 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|329043 2.33 2.57 2.21 1.93 2.33 1.25
jgi.p|Conioc1|329062 1.11 0.84 1.4 1.03 0.9 0.53
jgi.p|Conioc1|32909 0.22 0.15 0.19 0.28 0.26 0.14
jgi.p|Conioc1|32946 7.21 5.2 6.64 5.75 4.59 5.36
jgi.p|Conioc1|329518 9.57 9.74 8.22 14.28 14.56 11.44
jgi.p|Conioc1|329731 5.26 5.2 5.43 3.09 2.62 1.59
jgi.p|Conioc1|32975 27.11 23.56 26.59 45.42 42.99 45.42
jgi.p|Conioc1|329761 0.91 0.55 1.46 1.18 1.25 0.88
jgi.p|Conioc1|329922 11.92 13.26 11.71 12.15 11.04 9.24
jgi.p|Conioc1|329950 18.44 19.94 17.61 16.35 14.92 13.4
jgi.p|Conioc1|329959 80.17 73.49 73.86 20.69 15.03 12.99
jgi.p|Conioc1|330072 8.51 9.76 7.67 4.77 4.65 2.35
jgi.p|Conioc1|330112 10.0 6.67 6.02 16.33 17.94 13.2
jgi.p|Conioc1|330200 0.21 0.84 0.12 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|330225 7.76 7.92 6.73 4.16 4.38 3.68
jgi.p|Conioc1|330251 0.94 0.69 0.43 0.98 1.96 0.9
jgi.p|Conioc1|33027 1.03 1.42 1.08 0.3 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|330275 3.98 3.04 3.06 0.97 0.96 1.05
jgi.p|Conioc1|330315 54.4 61.82 46.75 58.13 57.41 47.34
jgi.p|Conioc1|330318 4.08 3.99 5.08 4.51 3.45 5.17
jgi.p|Conioc1|330327 6.29 6.31 4.74 8.37 6.59 7.45
jgi.p|Conioc1|330447 1.64 2.17 1.5 1.15 0.85 0.56
jgi.p|Conioc1|33048 8.93 8.27 8.96 8.34 8.6 10.04
jgi.p|Conioc1|330517 4.39 4.71 3.92 2.93 2.42 1.66
jgi.p|Conioc1|330671 0.43 0.15 0.29 0.56 0.73 0.84
jgi.p|Conioc1|330697 0.11 0.14 0.0 0.21 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|330706 18.58 21.22 20.42 16.09 15.42 27.76
jgi.p|Conioc1|330743 10.24 5.79 6.29 0.61 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|330756 3.94 3.1 3.41 2.18 1.81 1.19
jgi.p|Conioc1|330833 5.33 5.32 4.37 4.8 3.96 5.03
jgi.p|Conioc1|330893 34.14 40.38 40.67 17.75 17.35 11.19
jgi.p|Conioc1|331062 0.73 0.65 0.67 1.48 1.69 0.97
jgi.p|Conioc1|331126 0.05 0.26 0.11 0.0 0.18 0.19
jgi.p|Conioc1|331222 0.72 0.56 0.45 0.85 0.6 0.34
jgi.p|Conioc1|331285 0.0 0.0 0.06 0.07 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|331292 2.1 1.51 1.61 1.21 2.02 1.98
jgi.p|Conioc1|33133 0.56 0.51 0.28 2.73 2.27 2.79
jgi.p|Conioc1|331449 3.27 2.83 3.2 2.76 3.23 1.66
jgi.p|Conioc1|331464 4.87 5.54 4.28 7.26 5.75 4.76
jgi.p|Conioc1|331627 5.02 3.45 3.52 4.11 2.88 3.21
jgi.p|Conioc1|331708 0.67 0.65 0.64 2.56 2.14 1.92
jgi.p|Conioc1|331757 8.17 10.73 8.53 6.11 5.8 4.65
jgi.p|Conioc1|331766 33.53 36.62 31.1 5.27 3.97 3.19
jgi.p|Conioc1|332042 17.09 14.35 12.37 32.96 27.34 20.96
jgi.p|Conioc1|33210 4.87 6.62 4.34 11.62 11.75 11.89
jgi.p|Conioc1|332234 22.39 20.9 21.47 12.97 13.6 11.47
jgi.p|Conioc1|332288 17.74 14.66 13.9 17.15 15.46 12.89
jgi.p|Conioc1|332393 5.7 4.9 5.26 19.46 23.28 30.44
jgi.p|Conioc1|33259 0.46 0.46 0.37 0.92 0.79 0.46
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jgi.p|Conioc1|332602 11.64 11.01 10.53 11.18 10.38 8.6
jgi.p|Conioc1|332989 1.34 1.28 1.05 1.25 0.84 0.37
jgi.p|Conioc1|33310 0.39 0.75 0.62 1.05 0.96 0.51
jgi.p|Conioc1|33314 14.28 12.96 12.48 7.31 7.6 4.71
jgi.p|Conioc1|333397 1.78 1.39 1.44 3.12 3.17 3.51
jgi.p|Conioc1|333461 0.69 0.85 0.66 0.61 0.56 0.56
jgi.p|Conioc1|333673 2.47 2.29 1.86 2.4 2.58 1.24
jgi.p|Conioc1|333719 0.85 0.98 0.82 0.74 0.7 0.48
jgi.p|Conioc1|333922 0.41 0.33 0.48 0.9 0.56 0.58
jgi.p|Conioc1|333986 0.55 0.57 0.57 1.58 1.14 0.56
jgi.p|Conioc1|334106 29.73 27.86 24.58 56.02 48.02 36.28
jgi.p|Conioc1|334146 25.61 23.94 25.82 6.08 5.74 4.91
jgi.p|Conioc1|334188 3.55 3.12 3.12 3.98 3.4 2.24
jgi.p|Conioc1|334392 0.0 0.12 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|334393 0.34 0.26 0.34 0.32 0.28 0.19
jgi.p|Conioc1|334405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|334428 0.18 0.06 0.38 0.24 0.74 0.37
jgi.p|Conioc1|334440 6.39 6.61 6.81 8.3 10.81 12.12
jgi.p|Conioc1|334538 0.21 0.27 0.16 0.27 0.26 0.18
jgi.p|Conioc1|334561 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|334566 12.37 15.73 9.43 1.78 2.09 3.5
jgi.p|Conioc1|334585 7.18 6.11 6.31 2.52 1.83 1.46
jgi.p|Conioc1|334676 5.01 5.0 4.9 2.15 1.93 1.07
jgi.p|Conioc1|334750 5.52 5.61 4.87 6.8 6.32 5.35
jgi.p|Conioc1|334771 6.96 8.26 6.42 4.0 4.17 3.15
jgi.p|Conioc1|334874 0.48 0.57 1.2 0.42 0.3 0.36
jgi.p|Conioc1|334900 118.8 119.98 117.03 125.06 117.52 99.52
jgi.p|Conioc1|334961 4.77 5.29 6.01 8.73 7.74 9.16
jgi.p|Conioc1|335098 0.34 0.26 0.28 0.06 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|335268 13.36 10.13 10.96 27.41 39.33 19.79
jgi.p|Conioc1|335523 19.86 24.64 27.95 4.81 3.24 2.47
jgi.p|Conioc1|33565 3.04 2.0 2.83 9.2 10.27 10.06
jgi.p|Conioc1|335677 10.2 7.45 9.88 4.95 5.77 9.48
jgi.p|Conioc1|335835 0.06 0.09 0.38 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|335838 29.63 21.01 30.39 4.52 6.91 17.98
jgi.p|Conioc1|335906 1.06 0.69 0.76 1.28 1.71 1.72
jgi.p|Conioc1|336148 7.69 3.83 5.16 60.72 66.26 50.75
jgi.p|Conioc1|336665 1.32 1.06 0.39 0.21 0.34 0.22
jgi.p|Conioc1|336713 5.02 3.63 4.03 6.88 6.44 6.62
jgi.p|Conioc1|336740 1.2 1.79 2.28 0.39 0.56 0.2
jgi.p|Conioc1|336764 12.03 10.02 10.03 4.86 3.61 1.83
jgi.p|Conioc1|336818 0.21 0.28 0.19 0.28 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|336886 19.59 17.66 15.49 20.2 17.89 12.96
jgi.p|Conioc1|337007 30.91 29.63 32.81 10.66 8.54 8.68
jgi.p|Conioc1|337016 18.85 19.28 19.0 16.0 15.39 10.34
jgi.p|Conioc1|337061 8.61 10.36 7.84 10.87 10.05 7.92
jgi.p|Conioc1|33710 0.32 0.66 0.35 2.1 1.85 1.72
jgi.p|Conioc1|337149 0.41 0.44 0.33 0.6 0.39 0.2
jgi.p|Conioc1|33726 2.61 2.7 3.01 1.88 2.34 1.81
jgi.p|Conioc1|337433 2.32 1.8 1.55 2.09 2.34 1.41
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jgi.p|Conioc1|337497 10.79 9.03 8.32 2.55 1.27 1.56
jgi.p|Conioc1|337514 13.72 11.25 13.14 6.54 5.98 5.92
jgi.p|Conioc1|337577 1.1 1.37 0.93 1.03 0.58 0.23
jgi.p|Conioc1|337759 0.05 0.07 0.0 0.33 0.05 0.27
jgi.p|Conioc1|337771 0.36 0.1 0.21 0.51 0.37 0.33
jgi.p|Conioc1|337783 0.24 0.26 0.14 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|337795 2.51 2.89 1.7 2.78 2.3 1.56
jgi.p|Conioc1|337865 11.93 9.87 9.37 8.07 8.88 7.66
jgi.p|Conioc1|33789 0.2 0.27 0.16 0.79 0.54 0.41
jgi.p|Conioc1|33810 5.89 8.1 6.86 3.01 2.88 2.6
jgi.p|Conioc1|338118 0.8 0.76 0.88 4.36 3.83 3.17
jgi.p|Conioc1|338172 1.62 1.76 1.67 2.3 2.7 1.41
jgi.p|Conioc1|338253 3.19 4.11 3.63 4.69 5.34 3.79
jgi.p|Conioc1|338365 5.64 5.64 6.52 4.18 3.59 3.09
jgi.p|Conioc1|338437 41.13 38.71 40.06 90.21 81.77 82.71
jgi.p|Conioc1|338630 15.04 14.71 12.56 13.23 10.43 11.44
jgi.p|Conioc1|338668 1.03 0.65 0.83 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|338696 0.38 0.0 0.33 0.37 1.06 0.37
jgi.p|Conioc1|338698 0.88 0.9 0.72 1.23 1.15 0.81
jgi.p|Conioc1|338852 12.33 10.35 11.17 9.69 7.99 10.79
jgi.p|Conioc1|338857 20.74 19.38 17.56 17.12 15.48 15.75
jgi.p|Conioc1|339157 9.25 8.83 8.83 7.93 7.59 5.4
jgi.p|Conioc1|339162 0.54 0.6 0.26 6.24 4.91 5.19
jgi.p|Conioc1|339198 2.15 1.89 1.67 4.06 2.44 3.7
jgi.p|Conioc1|339415 624.93 601.14 550.46 177.02 176.89 67.33
jgi.p|Conioc1|339650 0.04 0.0 0.1 0.67 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|339653 0.38 0.75 0.22 1.38 1.77 0.83
jgi.p|Conioc1|339657 0.13 0.36 0.31 0.52 0.38 0.35
jgi.p|Conioc1|339661 0.74 0.71 0.35 1.17 1.66 1.66
jgi.p|Conioc1|339754 1.18 0.95 0.87 1.06 0.6 0.57
jgi.p|Conioc1|339793 4.05 3.39 2.76 4.79 4.18 3.84
jgi.p|Conioc1|339853 27.44 28.81 26.33 24.04 23.72 32.54
jgi.p|Conioc1|339855 2.77 2.51 2.83 12.37 12.45 26.62
jgi.p|Conioc1|33993 4.39 2.44 1.54 7.22 4.38 7.47
jgi.p|Conioc1|34012 0.95 0.98 0.93 2.18 1.49 1.95
jgi.p|Conioc1|340145 1.03 1.84 2.41 141.29 157.31 212.84
jgi.p|Conioc1|340321 0.04 0.0 0.04 2.87 2.6 1.17
jgi.p|Conioc1|340493 12.25 12.76 11.75 14.74 13.47 12.88
jgi.p|Conioc1|34051 4.13 4.43 3.6 27.69 16.17 11.99
jgi.p|Conioc1|340622 5.55 5.18 3.97 4.5 4.77 3.43
jgi.p|Conioc1|34066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|340753 17.56 15.19 19.9 16.57 19.51 10.33
jgi.p|Conioc1|340783 0.0 0.12 0.11 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|340812 2.32 1.4 1.23 0.43 0.78 0.51
jgi.p|Conioc1|340853 32.12 37.67 41.13 65.57 76.29 64.48
jgi.p|Conioc1|34086 0.28 0.19 0.16 0.36 0.43 0.51
jgi.p|Conioc1|340867 18.51 19.42 24.11 32.24 37.91 30.39
jgi.p|Conioc1|34098 0.06 0.3 0.07 0.3 0.16 0.3
jgi.p|Conioc1|341034 19.27 22.01 20.81 17.47 16.15 9.92
jgi.p|Conioc1|341144 12.22 12.07 10.38 11.59 11.79 10.17
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jgi.p|Conioc1|341243 1.14 0.99 0.69 0.31 0.22 0.42
jgi.p|Conioc1|341266 2.99 4.34 3.91 5.46 4.8 5.49
jgi.p|Conioc1|341279 0.04 0.0 0.0 0.2 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|341320 0.34 0.18 0.24 0.27 0.51 0.54
jgi.p|Conioc1|341325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|341328 0.34 0.74 0.07 2.25 2.16 2.96
jgi.p|Conioc1|341374 0.35 0.46 0.35 0.64 0.23 0.2
jgi.p|Conioc1|341424 0.07 0.35 0.15 0.94 0.68 0.96
jgi.p|Conioc1|341453 0.16 0.11 0.09 0.31 0.41 0.11
jgi.p|Conioc1|341495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|341538 0.1 0.0 0.0 0.13 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|34188 0.46 0.67 0.54 2.89 2.44 1.41
jgi.p|Conioc1|342160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|342222 1.59 1.17 1.72 1.2 1.52 0.97
jgi.p|Conioc1|342710 7.35 7.34 6.58 2.17 2.09 1.56
jgi.p|Conioc1|342944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|342953 12.16 13.18 13.82 8.54 6.44 4.92
jgi.p|Conioc1|342979 19.89 17.32 17.06 8.11 7.7 5.5
jgi.p|Conioc1|343020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|343026 10.03 7.89 7.27 2.03 1.66 1.06
jgi.p|Conioc1|343061 0.49 0.38 0.49 0.6 0.41 0.38
jgi.p|Conioc1|343111 27.64 27.13 18.44 295.85 199.96 231.33
jgi.p|Conioc1|343116 1.52 1.33 1.51 0.31 0.4 0.38
jgi.p|Conioc1|343124 12.64 12.09 9.59 17.34 19.11 29.42
jgi.p|Conioc1|343197 2.78 3.35 2.56 3.1 2.45 3.57
jgi.p|Conioc1|343205 7.1 10.2 7.83 22.06 20.72 15.5
jgi.p|Conioc1|343208 0.71 0.82 0.63 0.89 0.91 0.73
jgi.p|Conioc1|343212 1.67 2.27 2.1 11.58 8.63 11.63
jgi.p|Conioc1|343613 23.26 27.22 21.67 18.47 19.43 15.61
jgi.p|Conioc1|343639 2.67 3.54 4.51 6.09 8.11 11.74
jgi.p|Conioc1|343641 0.0 0.09 0.15 2.12 1.66 1.82
jgi.p|Conioc1|343756 0.25 0.42 0.41 0.41 0.27 0.17
jgi.p|Conioc1|343963 1.23 1.17 0.63 0.57 0.65 0.58
jgi.p|Conioc1|344028 3.23 3.72 3.29 3.77 4.08 3.01
jgi.p|Conioc1|344081 0.57 0.97 0.57 2.41 3.35 2.89
jgi.p|Conioc1|344100 0.61 0.36 0.17 0.97 0.8 0.41
jgi.p|Conioc1|344102 0.22 0.24 0.17 0.47 0.61 0.62
jgi.p|Conioc1|344107 0.32 0.43 0.38 1.28 0.91 0.51
jgi.p|Conioc1|344109 0.19 0.21 0.18 1.4 1.71 0.87
jgi.p|Conioc1|344145 0.24 0.37 0.28 0.52 0.34 0.27
jgi.p|Conioc1|344148 0.31 0.47 0.55 1.41 1.13 1.44
jgi.p|Conioc1|344155 1.5 1.72 0.79 2.41 2.53 2.12
jgi.p|Conioc1|344328 3.21 3.18 2.5 6.25 4.87 3.2
jgi.p|Conioc1|344486 8.35 8.4 10.5 15.14 19.33 15.33
jgi.p|Conioc1|344487 0.79 0.93 1.05 2.59 2.18 1.1
jgi.p|Conioc1|344550 2.47 2.63 2.32 1.73 2.44 1.34
jgi.p|Conioc1|344586 1.41 1.3 1.52 2.33 1.88 0.88
jgi.p|Conioc1|344640 325.34 357.47 348.0 46.71 30.65 33.65
jgi.p|Conioc1|344644 2.46 2.33 2.03 1.32 1.06 0.8
jgi.p|Conioc1|344692 15.76 15.33 16.49 14.42 12.6 18.42
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jgi.p|Conioc1|344877 1.58 2.86 2.19 2.42 2.43 1.52
jgi.p|Conioc1|344879 1.65 0.81 1.22 1.19 0.58 0.49
jgi.p|Conioc1|344905 4.34 6.56 5.47 9.65 8.43 6.54
jgi.p|Conioc1|344963 0.58 0.6 0.31 0.65 0.4 0.32
jgi.p|Conioc1|344964 0.37 0.3 0.16 0.77 0.56 0.73
jgi.p|Conioc1|345017 0.12 0.0 0.32 0.16 0.2 0.04
jgi.p|Conioc1|345034 0.05 0.13 0.06 0.43 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|345036 0.22 0.29 0.19 0.7 0.41 0.43
jgi.p|Conioc1|345047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|345060 1.82 2.12 2.01 0.64 0.75 0.96
jgi.p|Conioc1|345063 0.96 1.23 0.86 1.78 1.36 0.59
jgi.p|Conioc1|345064 1.22 1.37 0.98 2.06 1.7 0.78
jgi.p|Conioc1|345070 0.57 0.32 0.43 13.67 13.08 10.12
jgi.p|Conioc1|345103 0.05 0.13 0.23 0.06 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|345200 0.28 0.37 0.49 0.72 0.39 0.37
jgi.p|Conioc1|345204 0.0 0.13 0.0 0.62 0.45 0.64
jgi.p|Conioc1|345247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|345282 14.0 13.27 12.32 5.63 4.13 2.97
jgi.p|Conioc1|345313 8.41 7.17 6.89 39.17 26.58 39.89
jgi.p|Conioc1|345401 7.7 7.24 6.37 9.44 8.8 8.25
jgi.p|Conioc1|345455 1.04 0.85 1.01 13.97 15.86 11.02
jgi.p|Conioc1|345474 65.83 54.7 43.55 11.42 9.67 8.32
jgi.p|Conioc1|345585 0.89 0.63 0.46 1.69 2.35 1.47
jgi.p|Conioc1|345597 0.38 0.0 0.15 1.14 0.75 0.45
jgi.p|Conioc1|345637 11.87 13.68 12.94 172.99 126.28 162.79
jgi.p|Conioc1|34574 0.94 0.97 0.8 0.39 0.16 0.45
jgi.p|Conioc1|345816 1.45 2.19 1.73 4.57 3.34 4.52
jgi.p|Conioc1|345827 0.0 0.07 0.3 0.13 0.05 0.27
jgi.p|Conioc1|345828 0.09 0.17 0.15 0.17 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|345840 30.21 32.36 28.58 27.69 29.51 32.56
jgi.p|Conioc1|346060 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|346461 2.54 3.52 3.44 3.36 3.18 2.39
jgi.p|Conioc1|347234 2.8 2.56 1.89 4.58 4.19 3.29
jgi.p|Conioc1|347277 9.78 10.37 9.59 7.77 7.95 7.14
jgi.p|Conioc1|347324 14.07 10.65 10.11 32.41 22.08 30.9
jgi.p|Conioc1|347408 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|348234 21.62 25.41 23.09 63.97 72.6 52.34
jgi.p|Conioc1|348273 38.48 41.1 44.93 54.34 69.29 82.68
jgi.p|Conioc1|348609 0.31 0.63 0.32 0.9 1.18 0.9
jgi.p|Conioc1|348685 0.06 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|348867 4.14 3.67 3.72 3.8 4.6 3.51
jgi.p|Conioc1|348885 0.84 1.05 0.81 2.46 3.08 3.5
jgi.p|Conioc1|349122 41.15 40.79 41.01 25.3 23.74 19.59
jgi.p|Conioc1|349514 26.18 25.1 26.24 25.63 24.1 23.3
jgi.p|Conioc1|349516 2.03 2.66 1.91 2.31 1.91 2.61
jgi.p|Conioc1|349579 0.18 0.17 0.36 0.33 0.44 0.41
jgi.p|Conioc1|349581 0.32 0.25 0.15 0.24 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|349584 7.78 8.06 6.34 5.32 4.38 4.77
jgi.p|Conioc1|349600 2.25 2.83 2.62 3.67 3.07 2.95
jgi.p|Conioc1|350096 4.24 3.73 3.14 6.08 5.75 3.83
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jgi.p|Conioc1|350107 0.1 0.41 0.18 0.6 0.53 0.2
jgi.p|Conioc1|350121 14.0 11.72 11.86 23.9 23.8 22.23
jgi.p|Conioc1|350341 0.18 0.23 0.15 0.51 0.7 0.23
jgi.p|Conioc1|350345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|350615 2.82 2.49 2.21 3.01 4.01 4.93
jgi.p|Conioc1|350623 1148.53 1261.95 1527.12 979.41 1044.18 1448.0
jgi.p|Conioc1|350626 0.85 0.28 0.91 2.11 2.86 2.34
jgi.p|Conioc1|350988 12.73 15.0 15.83 22.36 23.17 22.35
jgi.p|Conioc1|351043 37.99 35.45 35.32 37.49 37.82 45.63
jgi.p|Conioc1|351142 0.45 0.35 0.2 0.67 0.51 0.42
jgi.p|Conioc1|351146 0.94 1.25 1.11 0.96 1.59 1.38
jgi.p|Conioc1|351452 30.28 28.71 31.35 20.21 26.47 29.74
jgi.p|Conioc1|351625 5.24 5.24 6.1 3.32 4.19 3.34
jgi.p|Conioc1|351626 2.55 1.65 2.02 1.34 2.01 1.09
jgi.p|Conioc1|35211 0.52 0.37 0.28 0.77 0.64 0.21
jgi.p|Conioc1|352667 5.06 3.05 3.9 17.51 16.14 10.37
jgi.p|Conioc1|35267 1.97 2.62 1.88 3.22 3.52 3.11
jgi.p|Conioc1|352688 2.65 3.12 2.67 4.13 3.09 2.53
jgi.p|Conioc1|352714 328.66 314.22 316.14 276.55 312.76 251.56
jgi.p|Conioc1|352730 60.28 79.12 61.96 35.11 29.71 26.87
jgi.p|Conioc1|352752 17.69 15.92 17.82 15.89 18.84 19.27
jgi.p|Conioc1|352753 10.38 10.33 10.49 11.44 9.57 10.44
jgi.p|Conioc1|35320 1.32 1.1 1.36 1.15 1.01 1.13
jgi.p|Conioc1|353250 5.66 6.02 5.43 10.48 10.67 8.67
jgi.p|Conioc1|353320 0.95 1.38 0.81 1.41 2.07 1.32
jgi.p|Conioc1|353438 0.87 0.58 0.96 1.99 1.81 1.91
jgi.p|Conioc1|353520 1.06 1.18 0.94 2.79 1.99 2.4
jgi.p|Conioc1|353613 3.37 3.29 3.46 6.56 6.22 3.0
jgi.p|Conioc1|353637 0.1 0.0 0.06 0.53 0.39 0.34
jgi.p|Conioc1|353882 12.15 13.95 12.5 8.33 6.0 6.0
jgi.p|Conioc1|353894 2.2 2.56 2.4 1.88 1.85 0.88
jgi.p|Conioc1|353948 1.91 1.84 1.27 0.8 0.49 0.73
jgi.p|Conioc1|353966 4.86 4.24 4.44 2.58 2.83 1.89
jgi.p|Conioc1|353994 3.6 2.24 3.5 1.24 1.06 1.27
jgi.p|Conioc1|354005 31.77 31.88 30.03 11.31 10.94 11.12
jgi.p|Conioc1|354009 3.14 3.3 3.06 1.59 1.0 1.25
jgi.p|Conioc1|354070 3.69 2.87 3.29 2.91 2.92 2.54
jgi.p|Conioc1|354119 6.81 6.12 5.12 4.95 4.55 2.94
jgi.p|Conioc1|354212 92.99 87.19 87.19 112.92 119.36 90.93
jgi.p|Conioc1|354235 13.43 12.19 12.37 10.52 9.11 5.22
jgi.p|Conioc1|354412 6.64 5.64 6.9 7.61 8.84 10.29
jgi.p|Conioc1|354503 0.16 0.05 0.28 0.26 0.37 0.47
jgi.p|Conioc1|354505 0.71 0.95 0.52 1.73 2.43 2.25
jgi.p|Conioc1|354513 1.0 0.35 0.86 2.49 4.18 2.9
jgi.p|Conioc1|354545 6.66 7.12 8.47 1.2 0.91 0.79
jgi.p|Conioc1|354559 1.39 1.51 1.43 2.66 3.5 2.12
jgi.p|Conioc1|354730 4.9 4.75 3.5 2.28 2.03 0.92
jgi.p|Conioc1|355061 66.0 58.73 50.96 30.13 33.89 42.28
jgi.p|Conioc1|355165 0.75 0.7 0.39 2.71 1.9 1.93
jgi.p|Conioc1|355189 14.61 15.4 12.75 11.71 9.97 8.03
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jgi.p|Conioc1|355241 45.95 48.71 44.64 40.07 35.36 34.32
jgi.p|Conioc1|355249 5.96 5.65 5.87 6.19 5.36 4.76
jgi.p|Conioc1|355376 4.48 4.42 4.05 29.29 31.51 51.57
jgi.p|Conioc1|355383 3.2 3.17 3.61 17.96 19.18 23.6
jgi.p|Conioc1|355428 1.75 1.64 1.84 4.24 4.99 6.47
jgi.p|Conioc1|355546 0.56 0.33 0.45 0.7 0.89 0.57
jgi.p|Conioc1|355580 0.69 0.68 0.84 1.56 1.48 0.97
jgi.p|Conioc1|355585 3.95 4.38 4.06 4.65 4.05 4.3
jgi.p|Conioc1|355713 2.79 2.93 1.9 3.95 4.46 4.48
jgi.p|Conioc1|35580 0.0 0.07 0.06 1.18 1.24 0.74
jgi.p|Conioc1|355938 5.82 4.89 4.1 2.66 1.98 1.43
jgi.p|Conioc1|356137 18.45 19.39 18.57 24.62 27.45 25.68
jgi.p|Conioc1|356255 46.87 46.64 46.92 35.47 26.33 25.19
jgi.p|Conioc1|356291 49.88 48.74 46.0 40.13 40.45 36.36
jgi.p|Conioc1|35641 0.63 0.53 0.35 7.62 7.47 5.59
jgi.p|Conioc1|356423 0.19 0.68 0.75 0.25 0.3 0.59
jgi.p|Conioc1|356432 5.13 4.82 4.91 4.31 3.09 1.82
jgi.p|Conioc1|356438 9.21 7.47 5.95 1.43 1.4 0.62
jgi.p|Conioc1|356554 17.49 19.19 17.47 34.34 33.65 28.27
jgi.p|Conioc1|356645 0.81 1.32 0.88 1.85 1.41 1.15
jgi.p|Conioc1|356850 1.53 1.26 1.4 4.0 3.28 2.98
jgi.p|Conioc1|35693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|357122 26.7 25.94 27.28 40.06 38.85 46.84
jgi.p|Conioc1|357155 58.38 74.29 64.35 131.63 128.12 138.13
jgi.p|Conioc1|357177 1.17 1.08 0.99 0.78 0.83 0.34
jgi.p|Conioc1|35719 5.05 4.99 5.63 4.97 4.95 3.54
jgi.p|Conioc1|357201 30.0 32.25 27.67 16.51 13.6 10.78
jgi.p|Conioc1|357330 0.31 0.12 0.16 0.86 0.58 0.47
jgi.p|Conioc1|357348 1.89 1.89 1.74 1.17 0.72 0.44
jgi.p|Conioc1|35742 6.54 6.98 6.74 4.11 4.94 2.49
jgi.p|Conioc1|357538 5.35 6.25 4.25 1.58 1.62 1.38
jgi.p|Conioc1|357550 0.1 0.0 0.24 0.13 0.34 0.14
jgi.p|Conioc1|357603 2.5 3.83 3.7 2.54 1.77 1.32
jgi.p|Conioc1|357620 1.14 1.11 0.92 1.78 2.1 1.59
jgi.p|Conioc1|357640 0.13 0.28 0.06 0.44 0.55 0.42
jgi.p|Conioc1|357662 1.11 0.92 1.3 1.52 0.78 0.64
jgi.p|Conioc1|357709 0.28 0.59 0.57 2.26 1.72 0.86
jgi.p|Conioc1|357754 0.4 0.07 0.48 0.59 0.71 0.4
jgi.p|Conioc1|357938 4.59 6.28 6.72 1.6 1.29 1.49
jgi.p|Conioc1|357998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|358016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|358018 0.31 0.45 0.3 0.51 0.53 0.3
jgi.p|Conioc1|358517 0.41 0.18 0.4 3.28 1.86 1.81
jgi.p|Conioc1|358522 2.59 2.3 2.98 2.76 2.28 1.53
jgi.p|Conioc1|358705 8.29 9.97 9.08 9.24 10.21 7.1
jgi.p|Conioc1|358743 0.84 1.99 1.76 1.55 2.31 0.63
jgi.p|Conioc1|358755 1.2 1.03 1.04 0.73 1.1 1.13
jgi.p|Conioc1|358785 1.45 0.97 0.85 1.14 0.88 0.4
jgi.p|Conioc1|358790 4.65 4.1 5.45 2.85 3.1 1.9
jgi.p|Conioc1|358823 53.23 54.61 56.0 31.52 24.62 35.92
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jgi.p|Conioc1|358854 0.05 0.06 0.22 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|358884 0.47 0.57 0.43 0.78 0.39 0.35
jgi.p|Conioc1|358967 0.05 0.14 0.06 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|359052 3.14 3.09 2.73 5.2 4.47 5.45
jgi.p|Conioc1|359084 1.77 1.85 1.21 0.72 0.98 0.43
jgi.p|Conioc1|359087 1.41 1.57 1.16 4.65 3.85 2.68
jgi.p|Conioc1|359190 0.27 0.12 0.17 0.17 0.26 0.34
jgi.p|Conioc1|359196 0.09 0.06 0.1 0.33 0.08 0.17
jgi.p|Conioc1|359344 2.21 2.3 1.9 1.67 1.75 0.9
jgi.p|Conioc1|359379 0.0 0.0 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|359392 10.48 11.47 10.31 4.31 4.35 7.35
jgi.p|Conioc1|359499 0.55 1.13 0.64 0.71 0.34 1.05
jgi.p|Conioc1|359522 9.89 12.56 10.17 6.59 6.76 5.78
jgi.p|Conioc1|359525 2.31 2.46 2.44 3.64 4.75 4.08
jgi.p|Conioc1|359541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|359581 0.83 0.92 2.18 3.75 4.08 1.83
jgi.p|Conioc1|359629 1.73 1.15 1.23 0.83 0.56 0.91
jgi.p|Conioc1|359639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|359738 0.26 0.12 0.41 0.68 0.66 0.47
jgi.p|Conioc1|359767 14.54 15.44 17.38 4.61 6.15 3.88
jgi.p|Conioc1|359817 2.15 3.67 2.8 3.27 3.3 2.6
jgi.p|Conioc1|359875 3.06 4.01 2.96 5.19 4.0 3.28
jgi.p|Conioc1|359940 3.44 2.85 3.07 3.36 3.09 2.66
jgi.p|Conioc1|360026 542.67 519.83 516.22 475.0 504.02 550.12
jgi.p|Conioc1|360279 119.69 96.72 103.88 56.07 66.41 58.04
jgi.p|Conioc1|360297 0.26 0.23 0.1 0.22 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|360440 2.37 1.39 1.89 6.08 7.58 7.12
jgi.p|Conioc1|360700 56.92 61.11 54.81 34.92 46.24 22.06
jgi.p|Conioc1|360715 0.37 0.49 0.26 0.48 0.84 0.49
jgi.p|Conioc1|360745 0.42 0.38 0.42 0.18 0.6 0.56
jgi.p|Conioc1|360875 3.44 2.16 2.41 1.9 1.56 1.62
jgi.p|Conioc1|361059 0.92 1.04 0.79 1.47 1.52 1.29
jgi.p|Conioc1|361079 0.13 0.0 0.08 0.08 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|361331 6.27 6.54 7.38 8.03 8.12 7.31
jgi.p|Conioc1|361364 1.31 1.69 1.53 3.21 2.21 1.82
jgi.p|Conioc1|361403 0.83 0.35 0.67 1.14 1.66 0.96
jgi.p|Conioc1|361483 12.94 14.54 16.91 15.98 18.92 21.74
jgi.p|Conioc1|361486 0.07 0.09 0.04 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|361557 5.02 5.51 4.22 6.85 7.48 6.43
jgi.p|Conioc1|361558 0.86 0.74 0.83 3.46 3.51 2.41
jgi.p|Conioc1|361729 41.24 36.44 33.71 31.19 26.22 28.9
jgi.p|Conioc1|361734 0.35 0.56 0.74 2.44 2.82 1.38
jgi.p|Conioc1|361741 7.94 7.91 8.39 16.47 15.4 10.52
jgi.p|Conioc1|36175 1.59 1.96 1.67 1.74 1.57 1.23
jgi.p|Conioc1|361875 0.07 0.09 0.04 0.57 0.86 0.45
jgi.p|Conioc1|361889 2.46 2.33 2.43 2.83 2.9 1.66
jgi.p|Conioc1|361913 41.5 17.87 14.78 4.02 7.87 2.82
jgi.p|Conioc1|361950 2.78 2.44 2.49 2.23 2.22 1.34
jgi.p|Conioc1|361961 4.41 4.88 5.05 3.67 2.79 2.13
jgi.p|Conioc1|36202 6.92 4.8 6.57 4.29 4.93 3.64
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jgi.p|Conioc1|362032 0.42 0.25 0.39 0.61 0.31 0.12
jgi.p|Conioc1|362033 1.69 1.53 1.5 2.72 2.83 1.47
jgi.p|Conioc1|362051 13.48 15.55 16.28 3.47 2.9 4.18
jgi.p|Conioc1|362088 0.0 0.17 0.05 0.17 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|36212 13.37 7.38 7.78 5.42 4.11 3.48
jgi.p|Conioc1|362309 3.72 3.41 2.91 18.06 15.53 10.94
jgi.p|Conioc1|362370 0.71 1.17 0.49 0.87 0.51 0.56
jgi.p|Conioc1|362414 1.48 1.21 1.38 26.76 32.83 45.32
jgi.p|Conioc1|362534 1.03 0.94 0.38 1.42 1.18 0.26
jgi.p|Conioc1|362917 0.13 0.0 0.0 0.55 0.45 0.38
jgi.p|Conioc1|362947 7.78 6.72 5.43 2.21 1.99 1.07
jgi.p|Conioc1|362948 4.64 4.05 4.04 0.74 1.41 0.88
jgi.p|Conioc1|362957 21.12 23.55 25.02 2.02 2.49 2.43
jgi.p|Conioc1|362965 3.09 3.01 2.19 1.19 1.7 0.76
jgi.p|Conioc1|363010 1.92 2.13 2.53 1.32 1.18 1.14
jgi.p|Conioc1|363119 3.06 3.8 3.03 2.83 3.4 2.26
jgi.p|Conioc1|363136 0.03 0.05 0.16 0.84 0.71 0.77
jgi.p|Conioc1|363156 4.76 4.61 5.64 4.6 5.74 3.76
jgi.p|Conioc1|363239 0.14 0.0 0.08 0.83 0.6 0.38
jgi.p|Conioc1|363255 1.34 1.23 1.48 3.47 3.08 3.3
jgi.p|Conioc1|363312 2.94 2.46 2.5 7.51 5.69 7.53
jgi.p|Conioc1|363426 2.78 2.67 2.72 1.74 1.89 2.15
jgi.p|Conioc1|36358 1.62 1.44 1.11 10.07 10.8 7.75
jgi.p|Conioc1|363585 19.98 20.52 17.99 5.77 4.36 4.14
jgi.p|Conioc1|363700 57.12 55.18 46.0 22.16 19.32 17.75
jgi.p|Conioc1|363721 1.72 1.56 0.98 4.65 3.48 3.12
jgi.p|Conioc1|363828 1.83 1.45 2.15 1.81 1.87 2.55
jgi.p|Conioc1|363912 10.4 8.78 7.34 5.97 5.6 4.13
jgi.p|Conioc1|363956 0.72 0.64 0.37 1.41 1.11 0.64
jgi.p|Conioc1|363997 5.6 4.88 3.68 4.44 4.54 2.62
jgi.p|Conioc1|364054 9.53 9.51 8.56 6.47 5.12 4.67
jgi.p|Conioc1|364127 0.79 0.96 0.89 3.3 2.39 1.78
jgi.p|Conioc1|364247 12.68 12.72 10.48 9.41 9.54 6.6
jgi.p|Conioc1|364284 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|364299 96.36 105.29 117.61 17.83 16.1 10.57
jgi.p|Conioc1|364373 0.0 0.0 0.0 0.88 0.85 1.05
jgi.p|Conioc1|364376 0.0 0.06 0.06 0.12 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|364384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|364385 0.87 1.35 0.64 0.37 0.24 0.19
jgi.p|Conioc1|364811 3.35 3.03 2.96 7.92 6.71 5.97
jgi.p|Conioc1|364842 3.58 3.99 3.81 2.45 3.6 2.29
jgi.p|Conioc1|365441 1.41 2.68 1.72 25.28 24.11 20.34
jgi.p|Conioc1|365492 0.52 0.38 0.44 0.34 0.6 0.91
jgi.p|Conioc1|366325 0.05 0.14 0.0 0.07 0.15 0.36
jgi.p|Conioc1|366411 0.3 0.0 0.17 0.38 0.37 0.79
jgi.p|Conioc1|366505 2.52 2.29 2.23 2.06 1.66 1.29
jgi.p|Conioc1|366513 0.59 0.62 0.53 1.25 1.54 1.44
jgi.p|Conioc1|366580 3.84 2.77 3.74 4.48 5.01 3.49
jgi.p|Conioc1|366805 0.78 0.76 0.73 2.02 2.35 1.59
jgi.p|Conioc1|366887 10.86 10.12 10.87 8.26 6.49 5.39
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jgi.p|Conioc1|366981 4.44 3.91 4.15 4.05 4.05 3.96
jgi.p|Conioc1|367008 23.43 20.6 20.14 11.78 11.49 9.11
jgi.p|Conioc1|367044 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|367048 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|367460 0.68 0.82 1.11 0.76 0.92 0.9
jgi.p|Conioc1|367635 12.62 15.2 11.31 10.55 7.35 4.53
jgi.p|Conioc1|367854 1.15 1.23 1.45 1.05 1.23 0.87
jgi.p|Conioc1|367989 0.62 0.63 0.84 2.89 2.01 2.96
jgi.p|Conioc1|367997 7.52 7.28 6.85 7.62 6.39 6.07
jgi.p|Conioc1|368037 38.19 33.91 37.23 22.15 16.74 27.22
jgi.p|Conioc1|368085 0.21 0.45 0.14 0.24 0.29 0.33
jgi.p|Conioc1|368185 387.63 467.75 480.79 154.17 167.88 150.12
jgi.p|Conioc1|368193 4.13 3.68 3.8 6.31 6.1 5.0
jgi.p|Conioc1|368195 0.0 0.19 0.16 0.0 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|368221 0.39 0.21 0.42 0.63 1.21 0.51
jgi.p|Conioc1|368365 427.69 389.39 416.32 102.21 91.85 100.26
jgi.p|Conioc1|368603 0.13 0.25 0.07 0.57 0.53 0.25
jgi.p|Conioc1|368849 1.47 1.05 1.07 3.2 2.89 2.32
jgi.p|Conioc1|368904 4.74 5.2 4.49 3.49 3.39 3.17
jgi.p|Conioc1|369104 1.79 2.22 1.79 1.74 1.97 1.7
jgi.p|Conioc1|369144 0.68 0.57 0.53 1.97 1.68 1.34
jgi.p|Conioc1|369260 2.48 2.76 2.71 5.75 5.02 4.2
jgi.p|Conioc1|369292 7.5 7.61 6.44 6.84 6.78 5.57
jgi.p|Conioc1|369296 1.46 1.73 1.25 3.95 4.23 2.49
jgi.p|Conioc1|369299 9.28 7.73 9.18 18.03 18.46 31.8
jgi.p|Conioc1|369596 0.15 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|369612 0.39 0.31 0.37 1.99 2.48 3.29
jgi.p|Conioc1|369710 0.49 0.65 0.57 0.99 1.32 0.89
jgi.p|Conioc1|369804 2.38 2.37 2.3 2.31 1.79 0.95
jgi.p|Conioc1|369849 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|369892 0.0 0.08 0.07 0.15 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|369911 1.89 2.37 2.27 1.39 1.68 1.99
jgi.p|Conioc1|369943 12.99 11.69 11.22 12.34 9.61 10.07
jgi.p|Conioc1|369956 0.97 1.09 0.78 1.53 1.45 1.36
jgi.p|Conioc1|369997 0.56 0.63 0.45 1.18 0.92 0.55
jgi.p|Conioc1|370015 36.27 35.19 32.27 17.35 10.21 10.62
jgi.p|Conioc1|370187 10.37 7.99 9.07 1.75 0.98 0.82
jgi.p|Conioc1|370243 0.11 0.05 0.13 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|370343 1.04 0.79 1.31 0.48 0.7 0.59
jgi.p|Conioc1|370432 6.18 6.5 5.47 5.02 5.2 3.88
jgi.p|Conioc1|370504 11.3 13.02 11.67 10.35 9.26 9.92
jgi.p|Conioc1|370526 17.26 18.17 20.46 18.25 17.62 18.11
jgi.p|Conioc1|370537 1.06 1.33 1.29 1.32 1.14 0.89
jgi.p|Conioc1|370637 1.17 0.69 0.93 1.16 1.33 0.73
jgi.p|Conioc1|370816 0.0 0.0 0.0 0.17 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|370876 0.76 0.48 0.47 2.89 2.81 4.25
jgi.p|Conioc1|370921 14.33 11.99 12.08 8.3 7.62 5.48
jgi.p|Conioc1|371 0.15 0.23 0.2 0.5 0.66 0.39
jgi.p|Conioc1|371046 0.93 0.63 0.75 4.0 2.97 3.06
jgi.p|Conioc1|371319 4.14 4.33 3.82 7.84 7.88 6.1
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jgi.p|Conioc1|371429 52.2 60.34 60.12 49.02 48.03 47.83
jgi.p|Conioc1|371475 3.46 6.6 3.53 4.39 4.89 3.39
jgi.p|Conioc1|371485 66.46 67.96 65.71 12.46 10.89 14.09
jgi.p|Conioc1|371505 72.52 68.27 66.21 11.22 12.11 11.83
jgi.p|Conioc1|371629 28.75 33.13 30.27 9.06 12.51 9.1
jgi.p|Conioc1|371750 2.8 2.79 2.56 4.63 3.64 2.46
jgi.p|Conioc1|371751 0.66 1.04 0.64 2.96 1.92 1.59
jgi.p|Conioc1|371847 24.79 23.0 26.0 39.34 42.04 50.31
jgi.p|Conioc1|371859 17.01 15.58 14.95 13.67 13.32 10.28
jgi.p|Conioc1|371945 9.32 7.82 9.71 13.66 13.38 11.37
jgi.p|Conioc1|372251 12.33 9.78 9.95 22.42 20.83 19.5
jgi.p|Conioc1|37267 1.68 2.23 1.53 2.82 2.75 1.8
jgi.p|Conioc1|37306 6.01 5.9 6.2 5.6 4.88 4.12
jgi.p|Conioc1|373124 21.3 20.29 18.46 13.19 13.17 6.23
jgi.p|Conioc1|373131 9.61 9.94 7.19 9.78 8.5 5.81
jgi.p|Conioc1|373156 15.45 15.49 16.82 6.37 6.39 5.38
jgi.p|Conioc1|373204 3.3 2.92 2.7 9.92 10.77 7.39
jgi.p|Conioc1|373224 1.41 1.5 1.72 3.61 3.28 2.88
jgi.p|Conioc1|373293 5.26 5.35 4.27 2.21 2.01 1.07
jgi.p|Conioc1|373325 11.73 5.01 8.27 3.62 4.23 5.8
jgi.p|Conioc1|373566 0.45 0.42 0.5 0.51 0.25 0.39
jgi.p|Conioc1|373603 0.38 0.47 0.48 0.11 0.13 0.15
jgi.p|Conioc1|373615 0.7 0.31 0.93 5.0 5.3 3.27
jgi.p|Conioc1|373636 0.98 1.3 1.23 9.34 6.65 5.91
jgi.p|Conioc1|373662 0.82 1.66 1.72 1.41 1.23 1.87
jgi.p|Conioc1|373731 15.64 12.29 32.52 2.49 1.28 5.18
jgi.p|Conioc1|373818 42.71 39.12 40.53 21.55 15.69 14.32
jgi.p|Conioc1|374088 1.92 1.24 1.81 3.64 2.95 2.73
jgi.p|Conioc1|374366 10.83 10.08 9.13 4.03 3.2 3.24
jgi.p|Conioc1|374382 3.96 3.48 3.99 1.37 1.42 1.63
jgi.p|Conioc1|374454 0.49 0.43 0.77 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|374456 1.34 1.13 1.08 3.94 4.06 3.09
jgi.p|Conioc1|374531 28.58 35.66 33.68 53.12 45.71 37.55
jgi.p|Conioc1|374567 9.03 13.63 12.52 19.31 18.01 12.69
jgi.p|Conioc1|374711 1.89 1.55 2.06 4.63 3.49 5.1
jgi.p|Conioc1|374715 21.77 21.54 21.51 73.15 63.45 67.19
jgi.p|Conioc1|374750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|374788 7.64 7.29 7.82 4.46 5.48 4.56
jgi.p|Conioc1|374815 4.59 3.74 4.21 2.94 3.55 2.89
jgi.p|Conioc1|374962 2.4 2.16 2.34 3.9 3.83 2.36
jgi.p|Conioc1|374988 7.7 7.41 7.55 12.36 14.16 9.88
jgi.p|Conioc1|375020 4.72 4.49 4.18 3.78 3.6 3.15
jgi.p|Conioc1|375091 0.54 0.57 0.8 1.07 0.84 0.62
jgi.p|Conioc1|37510 0.25 0.25 0.22 1.04 1.22 1.06
jgi.p|Conioc1|375108 0.24 0.53 0.33 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|375126 0.5 0.78 0.54 0.44 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|375240 86.52 97.56 99.04 82.4 89.56 78.52
jgi.p|Conioc1|375259 1.6 2.38 1.44 1.59 1.89 1.43
jgi.p|Conioc1|375439 28.9 24.56 22.61 28.35 30.35 23.6
jgi.p|Conioc1|375606 28.73 31.14 31.25 29.94 25.73 35.6
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jgi.p|Conioc1|375915 2.49 1.92 2.86 0.82 1.24 1.19
jgi.p|Conioc1|375932 3.33 3.22 3.78 3.05 3.75 2.58
jgi.p|Conioc1|376017 2.84 2.57 2.46 4.29 3.81 3.19
jgi.p|Conioc1|376067 3.65 4.79 4.7 5.65 4.6 3.48
jgi.p|Conioc1|376155 6.25 5.19 4.69 1.91 1.81 1.15
jgi.p|Conioc1|376159 5.56 6.05 5.51 7.44 5.4 4.29
jgi.p|Conioc1|376559 1.07 0.6 0.69 5.72 5.1 6.33
jgi.p|Conioc1|376568 2.92 2.56 2.15 18.05 20.21 34.89
jgi.p|Conioc1|376594 0.03 0.0 0.03 0.11 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|376730 1.88 2.02 2.25 12.17 9.35 6.51
jgi.p|Conioc1|376802 1.1 0.93 0.66 0.87 0.76 0.82
jgi.p|Conioc1|376806 5.03 4.31 4.0 4.42 5.07 4.63
jgi.p|Conioc1|376917 3.22 1.48 2.46 4.68 5.19 3.65
jgi.p|Conioc1|376931 2.2 1.3 2.08 1.42 1.49 1.13
jgi.p|Conioc1|376954 0.27 0.36 0.32 0.2 0.18 0.21
jgi.p|Conioc1|376967 15.06 13.53 14.64 9.21 7.94 5.51
jgi.p|Conioc1|37712 7.58 9.05 7.95 8.12 9.92 7.92
jgi.p|Conioc1|377195 0.42 0.44 0.68 0.81 0.96 0.61
jgi.p|Conioc1|377202 0.27 0.16 0.4 0.19 0.18 0.23
jgi.p|Conioc1|377231 0.72 0.55 0.3 1.33 0.48 0.89
jgi.p|Conioc1|377232 0.25 0.6 0.12 1.18 0.9 0.4
jgi.p|Conioc1|377302 1.17 1.24 0.78 0.6 0.81 0.4
jgi.p|Conioc1|377329 3.11 2.77 3.0 8.03 7.57 8.29
jgi.p|Conioc1|37741 2.74 2.81 2.76 6.04 4.48 4.56
jgi.p|Conioc1|377435 25.19 25.82 25.6 1.59 1.31 0.39
jgi.p|Conioc1|377600 0.14 0.18 0.05 0.18 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|377634 7.16 6.27 6.22 9.59 9.26 10.35
jgi.p|Conioc1|377676 23.41 21.25 22.49 34.17 27.67 24.84
jgi.p|Conioc1|377696 20.13 17.44 15.27 42.56 35.37 32.42
jgi.p|Conioc1|377729 1.07 0.94 1.04 1.55 1.34 0.74
jgi.p|Conioc1|377959 190.63 169.15 189.28 95.32 95.81 74.85
jgi.p|Conioc1|377968 56.64 58.09 47.63 30.15 26.54 20.08
jgi.p|Conioc1|37798 67.04 61.5 51.05 131.21 139.46 127.61
jgi.p|Conioc1|378066 1.89 2.22 2.35 3.39 2.1 2.29
jgi.p|Conioc1|37810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|378255 1.15 0.9 0.55 1.21 1.03 0.62
jgi.p|Conioc1|378300 8.96 10.04 8.27 2.73 2.39 1.5
jgi.p|Conioc1|378316 12.66 12.94 12.82 5.97 5.37 4.53
jgi.p|Conioc1|378436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|378442 0.26 0.14 0.12 0.41 0.25 0.63
jgi.p|Conioc1|378481 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|378576 1.56 0.69 1.18 1.04 0.72 1.17
jgi.p|Conioc1|37865 0.0 0.0 0.05 0.18 0.19 0.05
jgi.p|Conioc1|378707 15.77 12.66 12.07 60.06 50.57 36.04
jgi.p|Conioc1|37871 6.66 8.05 7.87 7.48 6.98 6.89
jgi.p|Conioc1|37887 4.18 4.36 3.81 1.51 1.15 0.76
jgi.p|Conioc1|379185 19.21 19.3 15.77 11.73 11.12 7.85
jgi.p|Conioc1|379203 0.0 0.22 0.05 0.16 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|379311 1.97 2.23 2.34 2.07 1.8 0.76
jgi.p|Conioc1|379563 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|379570 0.06 0.06 0.04 0.19 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|379653 3.39 4.88 4.18 2.92 2.52 2.1
jgi.p|Conioc1|379808 0.75 0.53 0.31 0.74 0.79 0.23
jgi.p|Conioc1|380140 65.92 60.86 53.19 178.9 98.19 103.15
jgi.p|Conioc1|380562 3.44 2.85 1.92 1.62 1.77 1.82
jgi.p|Conioc1|380575 12.66 13.81 9.97 7.22 7.28 5.34
jgi.p|Conioc1|380656 26.37 21.47 29.48 44.91 47.25 44.04
jgi.p|Conioc1|380746 10.23 9.09 8.1 14.7 14.57 14.84
jgi.p|Conioc1|381034 211.66 190.19 217.79 153.43 161.01 125.07
jgi.p|Conioc1|381064 2.03 1.84 1.9 1.56 1.0 0.92
jgi.p|Conioc1|381310 57.28 49.1 47.66 42.53 34.16 45.34
jgi.p|Conioc1|381486 20.86 18.42 18.85 49.45 57.4 58.77
jgi.p|Conioc1|381741 3.41 3.93 4.39 4.9 4.72 3.05
jgi.p|Conioc1|381749 5.53 5.62 4.61 4.36 3.63 3.57
jgi.p|Conioc1|381755 2.03 2.9 2.15 1.63 2.12 1.04
jgi.p|Conioc1|381852 17.54 17.88 15.1 16.74 13.77 10.06
jgi.p|Conioc1|382118 3.32 4.09 3.98 1.33 1.64 1.21
jgi.p|Conioc1|382147 1.3 1.93 1.82 1.62 1.42 0.93
jgi.p|Conioc1|382154 8.06 7.45 5.55 6.91 5.65 3.73
jgi.p|Conioc1|382168 0.71 0.69 0.94 2.59 2.11 2.0
jgi.p|Conioc1|382202 9.87 8.79 8.18 7.68 6.99 6.03
jgi.p|Conioc1|382377 284.73 275.47 265.98 38.97 36.1 29.59
jgi.p|Conioc1|382402 4.5 3.21 3.34 6.15 6.87 6.33
jgi.p|Conioc1|382427 13.41 13.7 12.56 3.76 2.95 3.21
jgi.p|Conioc1|382481 2.54 1.93 2.7 3.37 4.38 3.44
jgi.p|Conioc1|382531 10.56 10.82 11.63 6.97 6.03 5.5
jgi.p|Conioc1|382556 4.18 4.45 3.05 4.09 4.15 2.82
jgi.p|Conioc1|382591 27.73 24.88 24.01 40.05 39.63 29.88
jgi.p|Conioc1|382788 274.33 287.33 301.42 75.5 48.52 50.27
jgi.p|Conioc1|382793 29.42 28.29 30.39 6.59 6.7 4.37
jgi.p|Conioc1|383039 2.44 2.87 2.59 3.04 2.3 2.3
jgi.p|Conioc1|383123 5.72 6.56 4.78 6.61 5.33 3.51
jgi.p|Conioc1|383342 1.64 1.33 0.94 10.48 9.9 11.09
jgi.p|Conioc1|383348 0.0 0.04 0.0 0.04 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|383391 1.86 2.53 1.69 10.47 17.4 15.75
jgi.p|Conioc1|383516 0.45 0.27 0.16 2.98 2.32 1.32
jgi.p|Conioc1|383572 3.48 4.5 2.87 8.46 8.12 5.57
jgi.p|Conioc1|383598 1.38 1.22 1.78 2.83 2.16 2.62
jgi.p|Conioc1|383627 21.34 22.06 17.27 12.36 12.02 8.04
jgi.p|Conioc1|38380 0.75 0.58 0.22 1.46 0.94 0.83
jgi.p|Conioc1|383831 0.44 0.58 0.29 1.38 0.88 0.83
jgi.p|Conioc1|383845 21.64 16.09 24.55 6.15 6.2 8.84
jgi.p|Conioc1|383936 10.39 11.84 9.6 9.24 7.76 5.5
jgi.p|Conioc1|384023 1.32 1.55 0.71 2.05 1.6 0.9
jgi.p|Conioc1|384025 0.28 0.25 0.16 1.44 1.31 1.11
jgi.p|Conioc1|384130 4.02 3.8 3.01 2.76 1.32 1.21
jgi.p|Conioc1|384142 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|384183 4.07 4.82 4.66 6.83 8.59 4.99
jgi.p|Conioc1|384185 0.09 0.11 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|384503 2.41 2.81 2.61 1.65 1.22 1.26
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jgi.p|Conioc1|384515 2.53 2.97 1.96 1.47 1.43 1.34
jgi.p|Conioc1|384632 8.73 8.27 7.83 7.4 7.66 6.15
jgi.p|Conioc1|384817 271.14 254.94 242.24 809.76 864.99 820.01
jgi.p|Conioc1|38485 5.14 5.21 4.64 1.88 2.81 1.44
jgi.p|Conioc1|384883 1.76 2.65 2.37 5.38 4.99 4.6
jgi.p|Conioc1|384891 0.0 0.06 0.0 0.35 0.21 0.06
jgi.p|Conioc1|384910 12.57 11.02 11.9 15.76 12.59 10.68
jgi.p|Conioc1|38492 7.77 7.41 5.65 6.13 4.25 3.86
jgi.p|Conioc1|384925 0.81 0.6 0.6 1.72 1.59 1.7
jgi.p|Conioc1|384928 5.65 3.06 5.32 8.49 7.22 7.11
jgi.p|Conioc1|384962 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|384965 1.74 1.34 1.45 0.8 0.53 0.67
jgi.p|Conioc1|384989 1.87 1.97 1.66 0.83 0.54 0.6
jgi.p|Conioc1|385121 1.87 2.37 1.99 7.8 7.34 10.67
jgi.p|Conioc1|385124 8.33 9.01 7.38 5.52 4.52 3.31
jgi.p|Conioc1|385166 0.1 0.34 0.3 0.07 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|385186 1.72 2.29 2.18 9.87 7.85 5.44
jgi.p|Conioc1|385300 0.37 0.49 0.26 3.24 2.09 1.58
jgi.p|Conioc1|385370 1.24 0.82 0.79 3.41 2.77 1.83
jgi.p|Conioc1|385507 4.84 5.81 4.75 5.06 3.94 2.77
jgi.p|Conioc1|385552 84.76 95.39 108.19 0.68 0.52 0.99
jgi.p|Conioc1|385581 187.32 165.35 166.96 238.85 240.03 260.27
jgi.p|Conioc1|385747 1.85 1.99 2.02 1.85 1.56 0.93
jgi.p|Conioc1|385759 0.78 0.28 0.66 0.46 0.07 0.38
jgi.p|Conioc1|385763 66.2 55.5 47.68 51.0 39.43 35.97
jgi.p|Conioc1|385784 1.07 1.5 0.88 1.39 1.06 1.07
jgi.p|Conioc1|385798 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|385828 0.35 0.58 0.42 0.75 0.67 0.22
jgi.p|Conioc1|385831 0.7 1.04 0.79 0.83 0.82 0.39
jgi.p|Conioc1|385967 0.61 0.61 0.58 0.37 0.52 0.34
jgi.p|Conioc1|386008 0.95 0.88 0.57 2.37 2.11 1.75
jgi.p|Conioc1|386014 0.56 0.7 0.58 0.68 0.34 0.35
jgi.p|Conioc1|386094 1.86 2.1 1.91 2.11 2.75 1.61
jgi.p|Conioc1|38614 1.41 1.25 1.0 1.18 0.83 0.51
jgi.p|Conioc1|386223 0.03 0.05 0.04 0.04 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|386226 28.83 26.57 28.5 35.91 37.21 26.6
jgi.p|Conioc1|386228 207.08 242.06 223.61 27.1 25.91 27.44
jgi.p|Conioc1|386688 1.51 1.25 1.83 1.71 1.29 0.5
jgi.p|Conioc1|387008 2.74 3.02 2.91 2.22 2.41 1.41
jgi.p|Conioc1|387041 1.58 1.73 1.53 2.59 3.04 2.71
jgi.p|Conioc1|387043 9.69 10.06 7.97 4.1 3.21 2.53
jgi.p|Conioc1|387090 27.87 25.81 30.81 9.79 7.59 7.58
jgi.p|Conioc1|387128 4.63 3.92 3.83 13.15 14.24 12.65
jgi.p|Conioc1|38713 1.12 1.05 1.12 0.59 0.43 0.28
jgi.p|Conioc1|387182 13.3 13.28 13.91 9.75 7.18 6.7
jgi.p|Conioc1|387330 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|387405 1.5 1.71 1.36 1.57 1.55 1.18
jgi.p|Conioc1|387795 16.65 15.44 15.52 10.84 12.06 8.2
jgi.p|Conioc1|387996 1.68 1.91 1.69 1.52 2.33 2.05
jgi.p|Conioc1|388162 61.97 66.13 60.13 38.34 38.79 24.94
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jgi.p|Conioc1|388249 9.89 10.67 9.42 17.33 21.01 17.88
jgi.p|Conioc1|388333 132.14 130.05 166.46 36.09 42.81 16.11
jgi.p|Conioc1|388747 112.3 108.01 112.41 74.27 65.08 68.39
jgi.p|Conioc1|388794 0.86 0.74 0.95 5.18 4.71 5.27
jgi.p|Conioc1|388901 1.3 1.26 0.64 2.26 2.3 1.26
jgi.p|Conioc1|388917 17.88 10.71 12.86 14.29 13.11 9.2
jgi.p|Conioc1|389153 8.45 7.68 8.03 8.47 8.44 9.26
jgi.p|Conioc1|389197 22.79 22.56 21.83 12.38 14.81 6.19
jgi.p|Conioc1|389198 21.87 22.84 18.95 13.12 13.55 7.05
jgi.p|Conioc1|389317 0.0 0.2 0.0 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|389426 2.85 3.24 2.67 3.8 2.7 1.53
jgi.p|Conioc1|389726 2.93 4.09 3.31 2.48 1.94 1.44
jgi.p|Conioc1|389738 262.31 269.67 237.56 175.54 166.26 161.58
jgi.p|Conioc1|389779 0.11 0.0 0.06 0.07 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|389923 0.15 0.08 0.11 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|390151 0.27 0.46 0.32 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|390275 2.94 3.4 2.77 4.27 2.81 1.57
jgi.p|Conioc1|390417 8.75 10.09 9.37 4.39 3.92 3.81
jgi.p|Conioc1|390651 8.42 7.46 8.82 6.36 4.67 5.11
jgi.p|Conioc1|390673 0.14 0.44 0.22 0.12 0.04 0.37
jgi.p|Conioc1|390678 0.22 0.63 0.2 0.22 0.29 0.11
jgi.p|Conioc1|390713 5.85 6.22 6.9 5.37 5.19 3.32
jgi.p|Conioc1|390783 4.28 2.22 2.3 808.14 596.9 523.78
jgi.p|Conioc1|390813 4.84 5.02 5.18 12.18 14.12 11.42
jgi.p|Conioc1|391026 3.43 2.56 2.81 0.3 0.11 0.36
jgi.p|Conioc1|391039 2.63 2.28 1.91 0.97 0.87 0.58
jgi.p|Conioc1|391053 0.0 0.1 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|391062 2.63 2.4 2.4 2.4 2.16 1.81
jgi.p|Conioc1|391200 0.69 0.5 0.44 2.11 1.48 1.33
jgi.p|Conioc1|391336 0.71 0.47 0.14 0.46 1.01 1.73
jgi.p|Conioc1|391337 0.39 0.76 0.46 0.54 0.4 0.24
jgi.p|Conioc1|391440 19.88 18.73 17.04 48.0 40.06 32.82
jgi.p|Conioc1|391480 6.41 3.91 4.94 6.08 5.4 5.63
jgi.p|Conioc1|391569 4.44 6.08 5.29 27.28 24.63 23.81
jgi.p|Conioc1|391605 5.79 4.46 4.4 4.42 4.16 2.5
jgi.p|Conioc1|391702 8.3 7.69 7.49 3.88 4.39 3.06
jgi.p|Conioc1|391706 14.89 14.65 12.94 25.01 25.73 31.22
jgi.p|Conioc1|391788 5.29 5.41 4.45 2.55 2.31 1.59
jgi.p|Conioc1|391964 278.92 279.81 304.12 180.8 186.26 198.2
jgi.p|Conioc1|392347 4.96 5.51 3.22 6.58 9.72 6.11
jgi.p|Conioc1|392384 1.23 1.96 1.85 1.85 1.76 1.04
jgi.p|Conioc1|392391 7.53 7.14 7.99 5.14 5.09 3.56
jgi.p|Conioc1|39256 12.97 13.23 13.65 6.59 5.73 3.93
jgi.p|Conioc1|392670 0.31 0.0 0.06 0.13 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|392817 3.99 5.06 3.91 2.83 2.54 2.06
jgi.p|Conioc1|39296 2.59 2.39 2.15 3.5 2.27 2.0
jgi.p|Conioc1|393004 1.8 2.6 1.33 0.6 0.53 0.34
jgi.p|Conioc1|393025 22.9 19.25 20.59 9.82 9.1 8.6
jgi.p|Conioc1|393036 1.44 1.59 1.69 1.59 1.24 1.07
jgi.p|Conioc1|393079 0.1 0.2 0.18 0.6 0.63 0.2
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jgi.p|Conioc1|393114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|39317 0.24 0.08 0.04 0.08 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|39332 20.72 24.99 20.92 35.75 35.62 50.0
jgi.p|Conioc1|393345 0.24 0.48 0.36 0.94 0.29 0.24
jgi.p|Conioc1|393654 1.41 1.39 1.17 4.59 4.36 3.97
jgi.p|Conioc1|393793 1.19 1.07 1.6 1.47 1.93 1.4
jgi.p|Conioc1|393861 425.89 444.62 441.47 383.44 406.2 371.89
jgi.p|Conioc1|394207 5.73 5.65 5.16 4.27 2.87 2.59
jgi.p|Conioc1|394410 1.65 1.69 1.24 2.52 2.43 2.74
jgi.p|Conioc1|394422 4.12 4.08 3.58 6.46 6.52 4.53
jgi.p|Conioc1|394692 2.2 2.88 2.15 6.85 5.83 4.8
jgi.p|Conioc1|394723 0.72 0.69 0.85 1.2 1.01 1.07
jgi.p|Conioc1|394738 6.64 8.03 6.2 5.97 6.69 4.81
jgi.p|Conioc1|394925 0.32 0.3 0.64 0.12 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|394929 12.36 15.07 13.93 6.52 6.35 7.54
jgi.p|Conioc1|394953 0.78 0.83 0.76 1.21 1.3 0.5
jgi.p|Conioc1|394970 0.69 1.59 1.08 2.56 2.34 1.59
jgi.p|Conioc1|395040 32.13 26.65 22.51 14.12 12.33 10.28
jgi.p|Conioc1|395094 42.57 42.54 45.75 10.6 8.67 9.74
jgi.p|Conioc1|395123 50.06 56.42 48.31 23.07 22.59 22.58
jgi.p|Conioc1|395347 19.64 17.86 18.55 21.75 28.16 23.03
jgi.p|Conioc1|395366 4.71 4.02 3.45 1.85 1.78 1.7
jgi.p|Conioc1|395553 0.64 0.81 0.67 2.04 1.72 1.95
jgi.p|Conioc1|395554 1.52 1.28 0.95 1.05 1.43 0.4
jgi.p|Conioc1|39562 17.71 18.3 18.44 18.16 18.38 14.65
jgi.p|Conioc1|395626 1.79 1.35 1.19 1.58 1.11 1.4
jgi.p|Conioc1|395678 1.17 1.19 1.53 1.92 2.53 2.66
jgi.p|Conioc1|395885 5.84 5.15 5.18 2.23 2.2 1.44
jgi.p|Conioc1|395912 0.65 0.87 0.76 0.84 0.43 0.35
jgi.p|Conioc1|395928 5.21 4.01 4.85 4.0 2.74 3.52
jgi.p|Conioc1|396062 0.81 1.07 0.97 1.3 1.48 1.25
jgi.p|Conioc1|396265 6.11 6.36 5.76 5.21 5.46 4.26
jgi.p|Conioc1|396383 11.25 17.84 13.08 9.33 7.56 7.56
jgi.p|Conioc1|396511 11.07 7.36 7.33 3.0 2.54 2.47
jgi.p|Conioc1|396514 6.23 5.74 5.24 5.29 7.44 4.88
jgi.p|Conioc1|396570 0.03 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|396613 5.77 5.43 5.68 4.63 3.51 2.45
jgi.p|Conioc1|396616 0.49 0.37 0.66 4.75 5.32 7.49
jgi.p|Conioc1|396635 0.48 0.35 0.56 3.23 3.84 3.09
jgi.p|Conioc1|39666 18.59 17.63 17.8 74.0 69.19 89.02
jgi.p|Conioc1|396908 0.14 0.28 0.19 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|396988 1.55 1.3 1.01 3.86 2.8 2.68
jgi.p|Conioc1|39725 1.96 2.47 2.24 1.79 1.65 1.3
jgi.p|Conioc1|397464 0.05 0.13 0.09 0.03 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|397553 0.82 0.55 0.57 1.79 1.51 0.94
jgi.p|Conioc1|397611 3.57 3.45 3.69 11.0 12.37 8.32
jgi.p|Conioc1|397615 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|397929 0.25 0.17 0.3 1.48 1.55 3.2
jgi.p|Conioc1|397980 0.72 0.64 0.28 1.88 1.59 3.92
jgi.p|Conioc1|398166 7.43 4.77 5.97 7.39 5.97 8.58
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jgi.p|Conioc1|398184 84.04 77.49 107.09 63.83 71.57 78.4
jgi.p|Conioc1|39825 13.84 13.76 13.11 9.79 7.0 5.7
jgi.p|Conioc1|398266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|398325 15.99 18.1 25.38 19.14 22.66 28.6
jgi.p|Conioc1|398356 40.7 33.59 38.27 27.61 34.25 37.41
jgi.p|Conioc1|398492 0.47 0.31 0.4 1.18 1.57 2.62
jgi.p|Conioc1|398570 12.77 10.32 9.5 11.71 10.11 8.85
jgi.p|Conioc1|398599 3.25 3.43 2.84 5.88 5.46 5.3
jgi.p|Conioc1|398600 240.01 271.14 321.92 104.99 89.17 70.1
jgi.p|Conioc1|398666 2.9 2.44 1.94 5.05 5.32 5.5
jgi.p|Conioc1|3996 11.23 12.46 11.98 11.78 12.27 6.27
jgi.p|Conioc1|399755 5.31 6.64 4.08 7.94 7.43 6.11
jgi.p|Conioc1|399828 0.25 0.27 0.24 0.26 0.48 0.33
jgi.p|Conioc1|399836 2.36 2.61 2.08 3.18 2.77 1.42
jgi.p|Conioc1|4000 6.65 6.83 6.09 9.2 10.36 7.78
jgi.p|Conioc1|400174 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|4002 3.97 5.27 5.28 4.07 5.24 3.4
jgi.p|Conioc1|400512 4.06 7.29 5.72 10.19 13.14 12.45
jgi.p|Conioc1|400518 18.9 19.48 19.15 31.01 31.19 28.12
jgi.p|Conioc1|400894 8.12 7.59 6.18 2.76 2.23 1.21
jgi.p|Conioc1|400936 40.06 33.88 34.13 2.11 2.37 3.27
jgi.p|Conioc1|401021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|401066 8.48 9.3 9.62 25.35 20.85 11.66
jgi.p|Conioc1|401231 16.63 16.85 15.45 8.5 7.69 5.51
jgi.p|Conioc1|401360 29.54 27.03 28.76 17.96 19.71 22.52
jgi.p|Conioc1|401484 1.45 1.85 1.26 0.9 0.61 0.36
jgi.p|Conioc1|401544 7.55 6.27 6.57 1.49 1.11 1.1
jgi.p|Conioc1|401621 6.91 6.13 5.09 1.92 1.26 1.87
jgi.p|Conioc1|40186 160.25 167.6 159.97 84.07 92.6 82.61
jgi.p|Conioc1|401872 143.65 147.85 167.2 59.39 56.94 47.12
jgi.p|Conioc1|402233 59.31 55.15 51.76 65.88 51.66 41.37
jgi.p|Conioc1|402314 0.64 0.59 0.49 0.4 0.6 0.18
jgi.p|Conioc1|402486 0.05 0.13 0.23 3.97 2.1 1.03
jgi.p|Conioc1|402672 191.57 176.17 181.04 171.23 178.29 238.08
jgi.p|Conioc1|403287 13.15 9.86 9.4 11.15 8.56 6.55
jgi.p|Conioc1|403303 3.04 3.64 3.06 1.01 0.65 0.35
jgi.p|Conioc1|403573 71.19 66.86 64.28 101.5 93.95 88.0
jgi.p|Conioc1|40367 0.37 0.0 0.04 0.34 0.39 0.15
jgi.p|Conioc1|403672 11.34 13.75 13.76 18.38 18.5 13.84
jgi.p|Conioc1|40382 0.37 0.29 0.4 0.0 0.15 0.12
jgi.p|Conioc1|404095 12.51 13.61 12.75 6.65 5.52 4.13
jgi.p|Conioc1|404212 6.78 5.96 6.18 53.03 56.21 51.11
jgi.p|Conioc1|404213 0.51 0.78 0.5 0.15 0.15 0.15
jgi.p|Conioc1|404978 6.93 7.25 5.89 5.18 4.44 2.36
jgi.p|Conioc1|405083 40.34 42.2 42.63 32.31 35.0 28.53
jgi.p|Conioc1|405138 1.53 1.22 1.51 1.03 1.73 0.81
jgi.p|Conioc1|40518 48.95 48.54 46.32 88.16 67.02 61.2
jgi.p|Conioc1|405229 0.05 0.0 0.11 0.06 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|4053 35.42 32.49 32.64 10.13 11.26 11.44
jgi.p|Conioc1|405331 0.86 1.02 0.53 2.1 2.08 1.79
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jgi.p|Conioc1|405345 2.53 2.9 2.1 4.18 4.86 3.17
jgi.p|Conioc1|405879 1.35 1.29 1.19 0.6 0.75 0.67
jgi.p|Conioc1|405905 0.07 0.45 0.08 0.35 0.32 0.09
jgi.p|Conioc1|405931 57.82 49.13 49.16 44.43 32.0 33.16
jgi.p|Conioc1|406050 910.78 867.99 858.82 1386.14 1463.31 1662.99
jgi.p|Conioc1|406329 1.18 0.87 0.93 1.28 1.06 1.34
jgi.p|Conioc1|4064 3.2 3.26 2.13 1.87 1.96 2.4
jgi.p|Conioc1|406444 0.83 1.2 1.11 0.93 0.92 0.52
jgi.p|Conioc1|406467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|406493 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|406506 1.12 1.41 0.69 2.36 1.49 1.32
jgi.p|Conioc1|406532 1.09 0.56 0.99 2.94 3.0 5.12
jgi.p|Conioc1|406734 2.39 1.43 1.54 6.91 4.84 4.46
jgi.p|Conioc1|406740 1.43 1.1 1.46 3.57 2.52 4.31
jgi.p|Conioc1|406774 0.19 0.13 0.26 1.07 0.69 0.65
jgi.p|Conioc1|406786 1.6 1.81 1.6 2.53 2.0 1.41
jgi.p|Conioc1|406792 0.4 0.78 0.58 0.3 0.2 0.16
jgi.p|Conioc1|406985 1.16 1.44 1.36 2.18 2.36 0.74
jgi.p|Conioc1|407092 0.5 0.4 0.61 1.64 1.45 2.37
jgi.p|Conioc1|407096 107.97 108.37 107.88 72.62 90.0 77.82
jgi.p|Conioc1|407241 7.54 8.37 8.42 6.09 6.92 5.53
jgi.p|Conioc1|407538 25.77 24.25 24.55 25.26 22.95 23.27
jgi.p|Conioc1|407816 14.11 15.25 14.21 3.36 3.69 4.06
jgi.p|Conioc1|408143 0.21 0.16 0.14 0.27 0.48 0.59
jgi.p|Conioc1|408186 1.84 1.58 1.31 1.34 0.97 1.37
jgi.p|Conioc1|408196 6.98 6.49 6.74 3.12 2.82 1.61
jgi.p|Conioc1|408248 55.71 58.61 45.01 64.18 63.25 32.14
jgi.p|Conioc1|408372 0.32 0.14 0.12 0.51 0.84 0.35
jgi.p|Conioc1|408457 2.71 2.69 3.91 7.37 11.01 8.49
jgi.p|Conioc1|408650 1.07 1.42 0.86 3.12 4.6 3.19
jgi.p|Conioc1|408676 1.97 1.67 1.66 5.68 5.07 5.21
jgi.p|Conioc1|408722 1.23 0.96 1.27 1.87 1.26 1.15
jgi.p|Conioc1|408850 99.99 105.01 103.53 86.55 118.91 104.97
jgi.p|Conioc1|408895 40.0 42.42 39.83 23.16 26.83 26.15
jgi.p|Conioc1|409711 13.88 16.56 13.51 168.31 178.34 153.06
jgi.p|Conioc1|409796 12.83 14.2 12.23 9.33 9.87 12.18
jgi.p|Conioc1|410038 0.69 0.82 0.6 8.64 5.88 6.28
jgi.p|Conioc1|410086 0.73 0.75 0.66 10.12 9.04 7.24
jgi.p|Conioc1|410488 22.7 19.95 19.32 6.46 4.44 2.9
jgi.p|Conioc1|410563 82.74 92.63 86.46 82.64 103.51 69.64
jgi.p|Conioc1|410690 0.21 0.24 0.37 0.37 0.39 0.03
jgi.p|Conioc1|410694 0.35 0.19 0.33 0.46 0.27 0.19
jgi.p|Conioc1|410750 31.37 31.51 31.98 83.19 86.83 70.44
jgi.p|Conioc1|410837 4.01 3.07 3.81 2.28 1.29 0.95
jgi.p|Conioc1|411294 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|411295 0.0 0.18 0.12 0.03 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|411363 31.02 29.16 29.79 23.0 22.4 18.12
jgi.p|Conioc1|411464 94.72 89.97 81.51 88.34 97.09 73.47
jgi.p|Conioc1|411675 0.6 0.76 0.67 1.52 1.3 1.24
jgi.p|Conioc1|41174 6.9 6.61 5.22 5.49 5.15 3.44
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jgi.p|Conioc1|411780 10.92 8.49 7.45 12.63 11.58 7.79
jgi.p|Conioc1|411827 0.05 0.0 0.16 0.06 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|411838 3.81 3.19 1.49 7.95 6.57 4.39
jgi.p|Conioc1|411851 5.81 4.78 4.88 3.44 2.19 1.47
jgi.p|Conioc1|411883 0.11 0.06 0.03 0.08 0.16 0.03
jgi.p|Conioc1|411904 0.0 0.1 0.05 1.13 0.63 0.21
jgi.p|Conioc1|411906 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|411922 12.88 13.83 13.64 3.21 3.08 3.18
jgi.p|Conioc1|411925 3.55 3.78 3.93 3.47 3.21 2.44
jgi.p|Conioc1|411927 0.0 0.17 0.05 0.16 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|412126 13.18 13.35 12.99 2.21 2.18 1.18
jgi.p|Conioc1|412158 71.65 59.53 65.69 86.7 94.5 109.82
jgi.p|Conioc1|412226 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|412407 3.53 2.02 2.84 0.99 0.55 1.79
jgi.p|Conioc1|412472 0.74 0.61 0.33 0.91 1.06 0.56
jgi.p|Conioc1|412494 0.51 0.31 0.43 0.06 0.26 0.06
jgi.p|Conioc1|412513 0.12 0.08 0.0 0.31 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|412517 0.33 0.42 0.22 3.16 2.77 1.47
jgi.p|Conioc1|412539 1.17 1.27 1.02 1.67 1.97 1.03
jgi.p|Conioc1|412574 16.07 15.3 13.57 8.49 7.31 6.04
jgi.p|Conioc1|412611 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|412669 1.93 1.91 1.64 8.24 7.8 11.18
jgi.p|Conioc1|412729 18.04 17.39 15.84 15.75 15.41 14.17
jgi.p|Conioc1|412734 0.65 0.8 0.62 0.44 0.59 0.22
jgi.p|Conioc1|412785 77.71 66.17 68.71 17.58 17.88 13.69
jgi.p|Conioc1|412881 0.79 0.55 0.6 0.71 0.42 0.27
jgi.p|Conioc1|413098 11.54 10.4 9.29 26.03 24.42 18.5
jgi.p|Conioc1|413206 9.01 7.69 6.94 2.81 2.33 1.17
jgi.p|Conioc1|413436 1174.53 1162.93 1143.34 963.89 917.15 968.43
jgi.p|Conioc1|413647 0.28 0.88 0.0 0.12 0.13 0.5
jgi.p|Conioc1|413670 114.64 124.26 117.23 87.14 76.6 66.32
jgi.p|Conioc1|413770 4.22 4.17 3.91 3.06 3.08 2.83
jgi.p|Conioc1|413824 57.84 52.92 53.27 47.3 39.16 32.23
jgi.p|Conioc1|413838 6.8 5.97 6.1 3.9 3.98 3.13
jgi.p|Conioc1|41401 4.74 4.83 3.7 3.9 3.74 2.61
jgi.p|Conioc1|414320 22.13 22.37 20.79 28.67 29.56 29.94
jgi.p|Conioc1|414329 21.31 21.3 20.75 22.45 22.17 20.27
jgi.p|Conioc1|414540 5.08 4.5 4.09 5.81 4.97 4.35
jgi.p|Conioc1|414687 5.0 3.32 4.48 17.13 15.96 14.21
jgi.p|Conioc1|414757 2.7 3.24 2.66 9.06 9.75 8.8
jgi.p|Conioc1|41479 46.4 44.79 40.23 37.16 38.27 36.53
jgi.p|Conioc1|415318 0.51 0.58 0.39 3.19 4.17 6.69
jgi.p|Conioc1|415582 6.9 5.76 5.51 7.32 7.5 5.77
jgi.p|Conioc1|415598 4.62 3.94 4.32 4.54 4.65 2.68
jgi.p|Conioc1|415767 7.48 8.0 6.52 6.51 4.89 4.72
jgi.p|Conioc1|41581 58.46 58.7 55.31 28.9 24.73 22.85
jgi.p|Conioc1|416225 0.6 0.7 0.93 0.51 0.5 0.88
jgi.p|Conioc1|416240 16.09 14.28 15.41 26.81 21.97 19.42
jgi.p|Conioc1|416271 0.12 0.43 0.28 1.03 1.05 0.51
jgi.p|Conioc1|416277 42.39 43.19 41.99 25.53 19.82 19.14
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jgi.p|Conioc1|416300 50.25 51.79 50.62 38.0 36.95 37.37
jgi.p|Conioc1|416457 1.5 2.12 2.03 2.42 1.8 0.6
jgi.p|Conioc1|4166 0.27 0.07 0.13 0.83 0.7 0.92
jgi.p|Conioc1|416822 11.01 10.11 9.53 6.94 6.62 5.53
jgi.p|Conioc1|417 0.06 0.07 0.03 0.55 0.45 0.11
jgi.p|Conioc1|4170 0.51 0.23 0.23 1.22 1.61 1.21
jgi.p|Conioc1|4172 0.0 0.25 0.36 1.68 1.45 1.15
jgi.p|Conioc1|41722 2.53 3.14 2.61 3.92 4.15 2.56
jgi.p|Conioc1|41746 1.32 1.21 1.07 3.88 3.68 4.97
jgi.p|Conioc1|41767 6.14 6.29 4.32 4.0 4.06 3.44
jgi.p|Conioc1|417884 40.74 34.44 35.38 24.4 21.77 16.88
jgi.p|Conioc1|418123 39.81 39.38 38.33 228.82 202.08 170.21
jgi.p|Conioc1|418203 13.96 12.83 13.45 8.19 8.85 8.44
jgi.p|Conioc1|41822 1.89 1.25 1.61 2.5 2.1 1.31
jgi.p|Conioc1|418724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|418953 0.0 0.13 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|418954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|419532 14.1 11.35 11.59 12.17 10.09 8.11
jgi.p|Conioc1|419543 12.41 14.22 12.14 8.13 7.31 4.63
jgi.p|Conioc1|419548 0.49 0.92 0.41 0.99 0.78 0.69
jgi.p|Conioc1|419595 5.55 6.93 5.29 0.8 0.54 0.57
jgi.p|Conioc1|419596 4.16 4.83 2.96 4.71 3.58 1.84
jgi.p|Conioc1|419825 29.2 31.44 26.7 22.28 21.04 16.55
jgi.p|Conioc1|419860 6.77 8.8 7.81 10.6 9.76 12.66
jgi.p|Conioc1|419941 0.11 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|419947 3.5 3.38 2.12 2.61 1.2 0.56
jgi.p|Conioc1|419980 27.37 28.61 27.13 4.2 2.65 4.87
jgi.p|Conioc1|420004 9.04 8.5 9.11 2.0 3.01 1.69
jgi.p|Conioc1|420034 11.08 9.84 11.0 6.39 4.42 3.11
jgi.p|Conioc1|420092 0.62 0.19 0.11 0.12 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|420100 0.99 1.7 1.56 1.08 0.98 1.07
jgi.p|Conioc1|420235 6.94 5.83 5.37 2.25 2.19 2.17
jgi.p|Conioc1|420249 0.4 0.67 0.59 1.17 1.0 0.73
jgi.p|Conioc1|420448 48.36 46.06 46.38 51.12 47.29 36.16
jgi.p|Conioc1|420601 1.64 1.56 1.27 1.12 0.93 0.66
jgi.p|Conioc1|420893 1.16 1.04 0.76 3.84 3.47 1.63
jgi.p|Conioc1|420997 2.51 2.16 2.5 4.56 4.56 2.93
jgi.p|Conioc1|421104 1.64 1.3 2.06 4.24 3.33 2.26
jgi.p|Conioc1|421127 6.15 5.39 5.99 6.61 6.33 6.84
jgi.p|Conioc1|421187 28.28 29.56 33.0 27.44 22.76 11.23
jgi.p|Conioc1|421282 0.07 0.07 0.03 0.1 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|421383 0.57 0.22 0.28 1.04 1.13 0.75
jgi.p|Conioc1|421408 13.03 12.09 12.13 12.12 9.92 9.79
jgi.p|Conioc1|421469 5.39 6.37 5.97 2.7 2.36 1.18
jgi.p|Conioc1|421648 3.17 3.49 3.15 4.8 4.78 4.84
jgi.p|Conioc1|421685 1.69 2.3 2.59 6.56 6.15 9.06
jgi.p|Conioc1|421691 31.32 33.1 29.75 5.91 3.78 3.64
jgi.p|Conioc1|422377 2.02 2.08 2.05 1.94 1.37 0.74
jgi.p|Conioc1|422680 2.09 2.11 2.27 3.61 3.42 2.87
jgi.p|Conioc1|422695 14.77 12.62 12.39 15.68 13.98 12.82
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jgi.p|Conioc1|423074 4.84 7.27 5.68 4.08 4.14 2.71
jgi.p|Conioc1|423128 11.59 12.18 12.05 6.71 6.21 4.72
jgi.p|Conioc1|423159 8.42 8.15 7.47 21.99 24.36 22.76
jgi.p|Conioc1|423195 2.73 2.28 3.24 0.84 0.87 0.6
jgi.p|Conioc1|423224 0.52 0.87 0.98 0.85 0.99 0.17
jgi.p|Conioc1|423225 2.88 3.58 2.78 4.15 4.4 5.09
jgi.p|Conioc1|423227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|423238 1.15 0.68 1.05 0.99 1.56 0.93
jgi.p|Conioc1|423242 8.32 5.58 6.17 6.72 6.75 6.09
jgi.p|Conioc1|423388 0.78 0.48 0.49 0.74 0.59 0.34
jgi.p|Conioc1|423549 0.19 0.19 0.17 1.07 0.18 0.45
jgi.p|Conioc1|423582 1.98 1.71 1.07 9.7 8.25 6.95
jgi.p|Conioc1|423656 0.52 0.41 0.36 1.83 1.78 1.73
jgi.p|Conioc1|423657 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|423916 0.04 0.12 0.05 0.23 0.17 0.41
jgi.p|Conioc1|423975 15.86 15.89 14.09 13.28 11.5 13.44
jgi.p|Conioc1|42426 4.62 4.56 3.46 5.69 4.71 3.16
jgi.p|Conioc1|424288 12.3 12.42 11.21 4.63 4.46 2.37
jgi.p|Conioc1|424471 0.68 0.71 0.79 3.22 2.79 2.61
jgi.p|Conioc1|424479 3.16 3.63 2.87 10.43 11.58 11.89
jgi.p|Conioc1|424481 0.88 0.42 0.44 2.37 3.21 3.26
jgi.p|Conioc1|424632 5.78 4.56 5.04 2.05 2.05 0.96
jgi.p|Conioc1|424639 10.93 8.71 8.97 19.75 15.21 10.56
jgi.p|Conioc1|424682 18.93 15.62 17.42 53.61 45.96 40.84
jgi.p|Conioc1|424905 7.89 5.7 6.05 18.53 18.67 12.85
jgi.p|Conioc1|424906 0.0 0.15 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|424909 0.81 1.02 0.9 0.34 0.36 0.13
jgi.p|Conioc1|424984 6.86 6.96 6.85 17.32 17.31 24.88
jgi.p|Conioc1|425000 38.18 34.85 32.39 27.16 25.2 20.89
jgi.p|Conioc1|425021 2.8 2.85 2.06 0.95 0.89 0.69
jgi.p|Conioc1|425220 16.21 14.89 11.2 66.72 53.96 60.13
jgi.p|Conioc1|425285 0.11 0.0 0.0 0.36 0.32 0.07
jgi.p|Conioc1|425501 0.33 0.44 0.34 0.16 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|425547 30.76 23.28 21.79 49.56 44.99 27.63
jgi.p|Conioc1|425905 0.58 0.66 0.87 0.61 0.67 0.33
jgi.p|Conioc1|426056 3.28 2.99 2.93 4.69 5.13 4.5
jgi.p|Conioc1|426725 12.63 11.09 11.93 8.51 5.53 5.01
jgi.p|Conioc1|426912 2.65 2.28 2.31 4.95 3.54 3.37
jgi.p|Conioc1|426932 31.82 27.8 25.41 32.28 32.03 26.72
jgi.p|Conioc1|426943 1.7 1.53 1.71 0.83 0.63 1.09
jgi.p|Conioc1|427020 2.77 2.39 2.72 4.23 4.23 2.92
jgi.p|Conioc1|427116 1.42 2.21 1.17 1.84 1.45 1.36
jgi.p|Conioc1|427310 5.59 5.91 6.17 5.08 4.28 2.65
jgi.p|Conioc1|427481 53.29 52.77 54.78 26.84 23.84 23.28
jgi.p|Conioc1|427553 16.05 17.41 18.21 10.39 19.9 24.79
jgi.p|Conioc1|427733 77.49 68.77 63.13 52.3 61.0 29.68
jgi.p|Conioc1|428118 5.92 6.49 8.37 7.32 7.74 6.98
jgi.p|Conioc1|428956 15.32 14.74 12.73 15.66 15.51 12.73
jgi.p|Conioc1|429022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|429028 12.15 10.03 8.95 9.64 7.52 4.06
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jgi.p|Conioc1|429073 3.36 3.16 2.94 3.53 3.44 2.36
jgi.p|Conioc1|42916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|42926 8.22 7.95 7.57 8.35 9.69 6.68
jgi.p|Conioc1|429465 21.15 19.09 18.61 17.78 13.97 16.7
jgi.p|Conioc1|429655 1.62 1.05 1.11 0.32 0.49 0.33
jgi.p|Conioc1|429708 0.7 0.43 0.13 0.28 0.35 0.43
jgi.p|Conioc1|42982 5.04 3.27 3.95 3.63 3.77 4.57
jgi.p|Conioc1|430354 0.13 0.21 0.0 0.04 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|430490 15.49 12.79 12.36 19.6 14.46 24.13
jgi.p|Conioc1|430534 2.67 2.93 1.97 2.9 3.07 2.27
jgi.p|Conioc1|430606 1.7 1.76 1.74 3.24 3.35 3.37
jgi.p|Conioc1|430636 0.08 0.27 0.14 0.21 0.19 0.22
jgi.p|Conioc1|430642 0.2 0.13 0.2 0.52 0.5 0.35
jgi.p|Conioc1|430661 0.34 0.48 0.35 0.53 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|430762 2.26 2.93 2.74 11.79 9.58 10.53
jgi.p|Conioc1|431065 1.02 1.18 1.26 1.96 1.82 1.0
jgi.p|Conioc1|431119 0.65 0.47 0.59 0.78 0.8 0.46
jgi.p|Conioc1|43120 24.36 20.5 17.37 50.63 54.97 42.04
jgi.p|Conioc1|431235 0.85 0.69 0.72 0.83 0.8 0.49
jgi.p|Conioc1|431243 0.08 0.17 0.1 0.27 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|431254 4.19 4.66 4.67 3.86 4.58 3.12
jgi.p|Conioc1|431260 2.68 3.25 2.74 1.71 1.28 1.0
jgi.p|Conioc1|431290 6.78 6.56 6.3 21.38 20.99 9.02
jgi.p|Conioc1|431913 67.35 72.68 73.73 160.74 152.49 129.59
jgi.p|Conioc1|432156 0.21 0.28 0.24 0.32 0.27 0.38
jgi.p|Conioc1|432157 0.0 0.18 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|432173 1.27 0.63 0.99 2.26 1.59 1.12
jgi.p|Conioc1|43218 1.94 1.66 1.67 4.67 4.08 3.63
jgi.p|Conioc1|432217 0.33 0.32 0.33 0.92 0.31 0.82
jgi.p|Conioc1|432246 5.4 5.73 5.06 4.85 5.83 4.39
jgi.p|Conioc1|432277 0.42 0.56 0.47 1.58 1.88 1.95
jgi.p|Conioc1|432279 0.05 0.13 0.0 0.06 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|43267 4.22 4.75 3.9 5.64 4.57 4.82
jgi.p|Conioc1|432824 1.28 1.79 1.48 1.23 0.94 0.66
jgi.p|Conioc1|432976 2.21 2.01 2.04 3.39 3.2 2.61
jgi.p|Conioc1|433521 1.35 1.0 0.81 1.4 1.73 1.5
jgi.p|Conioc1|43405 0.0 0.0 0.03 0.15 0.22 0.04
jgi.p|Conioc1|434081 367.69 412.56 337.99 650.15 684.06 352.96
jgi.p|Conioc1|434266 3.01 2.9 2.97 6.33 4.88 3.35
jgi.p|Conioc1|434279 0.29 0.28 0.35 0.05 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|434441 6.77 3.88 4.16 13.09 8.18 7.11
jgi.p|Conioc1|434442 75.91 46.29 50.15 164.74 172.68 132.95
jgi.p|Conioc1|434606 193.87 173.76 193.71 110.19 101.48 74.94
jgi.p|Conioc1|434963 15.2 14.34 15.34 12.95 13.85 11.28
jgi.p|Conioc1|43502 13.44 13.14 14.3 16.88 15.02 12.63
jgi.p|Conioc1|435142 1.6 1.11 0.77 6.88 5.78 9.56
jgi.p|Conioc1|435263 6.56 7.89 6.3 5.42 4.86 3.7
jgi.p|Conioc1|43549 24.36 24.34 19.51 14.52 15.7 9.44
jgi.p|Conioc1|435501 0.56 0.31 0.57 0.3 0.11 0.12
jgi.p|Conioc1|435504 0.66 0.58 0.54 0.31 0.15 0.16
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jgi.p|Conioc1|435542 0.63 0.84 0.63 0.04 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|435548 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|435587 0.23 0.6 0.49 0.5 0.61 0.21
jgi.p|Conioc1|435593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|435629 4.69 4.82 4.72 1.66 1.71 0.82
jgi.p|Conioc1|435768 2.69 2.29 2.79 0.99 0.8 0.9
jgi.p|Conioc1|4358 12.02 9.2 9.61 25.19 28.5 34.6
jgi.p|Conioc1|435825 0.14 0.13 0.0 0.5 0.36 0.19
jgi.p|Conioc1|435868 0.18 0.0 0.42 0.92 1.66 0.31
jgi.p|Conioc1|4359 27.96 23.65 23.38 34.33 34.37 41.91
jgi.p|Conioc1|435973 27.89 23.25 21.56 10.55 10.06 8.01
jgi.p|Conioc1|43602 25.1 22.28 19.98 7.98 6.18 4.53
jgi.p|Conioc1|436155 9.15 6.16 7.4 3.49 3.35 3.34
jgi.p|Conioc1|436186 0.4 0.24 0.2 1.33 1.3 1.93
jgi.p|Conioc1|436208 0.94 1.16 1.53 5.03 3.65 5.91
jgi.p|Conioc1|436214 0.55 0.67 0.76 4.36 3.78 6.54
jgi.p|Conioc1|436218 1.71 1.84 2.21 18.06 16.65 20.43
jgi.p|Conioc1|436332 45.43 37.39 38.55 51.26 47.64 45.22
jgi.p|Conioc1|436381 49.66 48.34 43.99 23.19 23.09 14.99
jgi.p|Conioc1|436483 10.1 9.17 8.92 4.6 4.52 3.38
jgi.p|Conioc1|436503 0.63 0.53 0.6 0.31 0.3 0.16
jgi.p|Conioc1|436542 204.01 240.1 238.55 126.73 96.37 65.83
jgi.p|Conioc1|4366 1.1 0.86 0.86 6.23 6.15 9.89
jgi.p|Conioc1|436713 168.93 179.36 200.51 9.24 10.11 23.08
jgi.p|Conioc1|436908 6.49 4.43 4.58 9.99 10.5 9.92
jgi.p|Conioc1|43692 31.73 29.27 30.47 24.12 24.49 31.54
jgi.p|Conioc1|437099 3.67 4.74 2.93 2.48 2.8 2.33
jgi.p|Conioc1|437345 0.5 0.17 0.15 1.52 2.51 2.6
jgi.p|Conioc1|437436 100.84 101.51 83.89 264.75 198.92 189.1
jgi.p|Conioc1|437496 0.45 0.09 0.38 0.92 0.73 0.26
jgi.p|Conioc1|437553 24.55 22.45 21.65 17.44 15.81 13.04
jgi.p|Conioc1|437588 0.0 0.06 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|437797 14.8 13.22 14.77 16.55 18.36 15.93
jgi.p|Conioc1|437804 0.1 0.13 0.0 0.51 0.51 0.66
jgi.p|Conioc1|43808 3.76 4.07 3.48 3.42 3.19 2.23
jgi.p|Conioc1|438546 0.29 0.19 0.21 0.19 0.31 0.05
jgi.p|Conioc1|438729 9.49 8.66 8.92 9.81 9.9 7.5
jgi.p|Conioc1|438739 2.68 3.46 2.38 0.55 0.69 1.07
jgi.p|Conioc1|438872 241.17 229.88 237.14 173.89 179.17 215.19
jgi.p|Conioc1|438976 51.44 47.32 52.41 38.88 35.89 31.03
jgi.p|Conioc1|439040 4.5 5.1 3.77 6.08 4.27 6.84
jgi.p|Conioc1|43907 32.84 29.45 29.53 50.05 56.56 51.08
jgi.p|Conioc1|4391 1.23 0.69 0.83 2.02 1.47 1.66
jgi.p|Conioc1|439127 12.65 16.0 15.16 6.03 3.97 4.77
jgi.p|Conioc1|439492 3.07 2.94 2.81 9.47 8.55 7.41
jgi.p|Conioc1|439497 3.15 3.22 2.44 4.96 5.42 6.63
jgi.p|Conioc1|439523 455.81 485.48 406.22 453.47 407.36 223.01
jgi.p|Conioc1|439583 8.68 7.12 9.09 8.28 6.36 5.3
jgi.p|Conioc1|439608 4.67 4.74 4.77 5.33 8.03 17.76
jgi.p|Conioc1|439748 2203.52 2408.77 2410.77 3042.49 3488.21 3964.08
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jgi.p|Conioc1|43987 9.68 8.81 6.01 1.71 1.47 1.37
jgi.p|Conioc1|439881 7.08 4.98 5.66 6.18 5.07 3.81
jgi.p|Conioc1|440368 10.13 9.82 8.54 8.05 7.93 6.59
jgi.p|Conioc1|440390 8.57 9.2 8.27 7.57 5.71 5.99
jgi.p|Conioc1|440452 102.29 103.18 97.08 96.81 76.74 77.86
jgi.p|Conioc1|440728 6.47 6.03 5.92 2.94 2.38 1.49
jgi.p|Conioc1|440926 4.26 3.41 3.61 2.56 2.36 1.57
jgi.p|Conioc1|441029 30.85 31.27 32.55 60.23 66.48 99.58
jgi.p|Conioc1|44126 14.51 15.33 15.62 20.06 22.7 18.82
jgi.p|Conioc1|44174 7.25 6.98 7.29 4.97 5.05 3.48
jgi.p|Conioc1|442713 6.16 6.48 5.4 6.37 7.69 7.16
jgi.p|Conioc1|442734 1.95 1.97 1.59 0.92 0.5 0.4
jgi.p|Conioc1|442737 9.81 10.63 9.82 10.25 10.4 8.66
jgi.p|Conioc1|44277 3.18 3.65 3.35 4.97 4.53 7.43
jgi.p|Conioc1|442788 0.0 0.0 0.0 0.23 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|44281 3.97 5.36 5.2 3.21 2.92 3.13
jgi.p|Conioc1|442853 1.19 1.19 1.1 1.49 1.52 0.9
jgi.p|Conioc1|442887 3.15 2.46 2.41 1.66 1.61 1.21
jgi.p|Conioc1|442902 2.06 2.48 2.05 8.2 5.52 2.47
jgi.p|Conioc1|443526 1.59 1.54 1.19 5.73 3.89 2.88
jgi.p|Conioc1|44358 0.0 0.78 0.2 2.16 1.96 2.21
jgi.p|Conioc1|443656 0.3 0.35 0.18 0.39 0.6 0.59
jgi.p|Conioc1|443807 4.2 2.79 3.85 2.99 2.61 3.15
jgi.p|Conioc1|443820 1.99 2.15 1.51 1.9 1.7 1.02
jgi.p|Conioc1|443859 7.59 6.27 6.14 8.35 8.29 7.4
jgi.p|Conioc1|444097 7.64 7.46 8.34 5.18 4.66 3.48
jgi.p|Conioc1|4442 0.11 0.2 0.0 0.39 0.39 0.15
jgi.p|Conioc1|444207 24.75 23.83 21.4 22.16 22.48 20.31
jgi.p|Conioc1|444233 0.13 0.08 0.22 0.25 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|444367 0.33 0.39 0.33 0.59 0.54 0.27
jgi.p|Conioc1|444421 0.34 0.6 0.71 0.54 0.32 0.55
jgi.p|Conioc1|444433 16.4 16.96 14.87 7.35 6.79 7.28
jgi.p|Conioc1|444440 1.51 1.14 1.07 1.67 1.06 1.14
jgi.p|Conioc1|444451 18.38 19.85 19.55 12.14 12.13 8.32
jgi.p|Conioc1|4445 1.6 1.48 1.31 1.89 1.77 1.94
jgi.p|Conioc1|444591 13.15 9.01 10.17 9.34 8.08 7.08
jgi.p|Conioc1|444640 6.38 4.32 4.24 0.88 0.75 0.45
jgi.p|Conioc1|444666 2.23 2.6 1.86 10.53 10.06 12.78
jgi.p|Conioc1|444879 2.63 1.85 2.26 0.8 0.89 1.14
jgi.p|Conioc1|445016 3.34 3.95 3.71 4.93 5.03 4.68
jgi.p|Conioc1|445167 1.74 1.52 1.51 2.55 2.71 1.89
jgi.p|Conioc1|445210 0.57 0.53 0.64 0.85 0.86 0.3
jgi.p|Conioc1|445227 14.96 15.24 14.44 11.59 10.85 8.15
jgi.p|Conioc1|445417 1.23 0.98 1.0 3.69 3.54 2.88
jgi.p|Conioc1|445429 47.1 47.71 39.51 35.01 31.72 28.99
jgi.p|Conioc1|445704 1.72 1.46 0.9 0.85 0.93 1.12
jgi.p|Conioc1|445803 20.62 19.27 20.23 12.51 20.0 19.81
jgi.p|Conioc1|445817 0.67 0.61 0.81 0.69 1.1 0.88
jgi.p|Conioc1|445887 11.74 8.92 9.31 6.1 10.26 8.12
jgi.p|Conioc1|446094 1.38 1.25 0.73 0.81 1.06 0.66
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jgi.p|Conioc1|446132 4.63 3.46 2.99 1.35 1.66 1.1
jgi.p|Conioc1|446371 6.7 7.17 6.61 9.75 9.52 5.79
jgi.p|Conioc1|446502 0.47 0.85 0.52 2.31 1.64 1.69
jgi.p|Conioc1|446658 7.77 10.7 8.6 5.51 5.21 2.59
jgi.p|Conioc1|446697 9.49 10.16 7.92 7.19 6.29 4.76
jgi.p|Conioc1|446703 3.94 4.12 3.91 2.88 2.27 1.64
jgi.p|Conioc1|446731 0.41 0.5 0.54 0.28 0.49 0.28
jgi.p|Conioc1|446733 0.13 0.28 0.28 0.34 0.49 0.49
jgi.p|Conioc1|446741 1.38 1.71 1.02 1.37 1.77 1.4
jgi.p|Conioc1|446757 0.58 0.77 0.6 0.67 0.48 0.68
jgi.p|Conioc1|446959 2.07 1.98 1.98 1.62 2.04 1.53
jgi.p|Conioc1|447075 8.31 8.03 7.09 7.44 6.93 6.12
jgi.p|Conioc1|447204 32.71 27.36 27.72 47.35 48.43 50.88
jgi.p|Conioc1|447265 1.15 1.47 1.69 0.12 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|447291 16.25 17.83 17.05 11.21 11.66 6.43
jgi.p|Conioc1|447505 2.48 2.41 3.34 4.17 5.86 4.43
jgi.p|Conioc1|447565 17.36 15.01 13.36 8.72 6.07 6.05
jgi.p|Conioc1|447570 0.0 0.0 0.12 0.53 0.29 0.54
jgi.p|Conioc1|447689 0.4 0.18 0.1 0.11 0.17 0.18
jgi.p|Conioc1|447844 0.75 0.63 0.97 0.54 0.45 0.27
jgi.p|Conioc1|447886 6.76 5.0 4.87 12.91 13.61 9.65
jgi.p|Conioc1|447969 1.88 1.4 1.3 3.04 3.25 2.78
jgi.p|Conioc1|448002 16.85 17.5 14.68 4.05 2.28 1.86
jgi.p|Conioc1|448116 2.83 2.35 3.41 7.63 7.46 5.93
jgi.p|Conioc1|448127 4.41 3.91 4.7 4.4 3.15 3.09
jgi.p|Conioc1|448184 27.35 31.36 24.63 49.69 45.83 30.54
jgi.p|Conioc1|448226 3.15 3.09 2.42 2.09 2.11 1.38
jgi.p|Conioc1|448293 11.36 10.34 8.94 20.31 20.77 34.19
jgi.p|Conioc1|448411 4.89 5.57 4.98 6.4 7.44 6.86
jgi.p|Conioc1|448468 2.48 2.55 2.19 1.84 1.49 1.58
jgi.p|Conioc1|448478 5.97 6.99 6.11 9.87 9.32 24.34
jgi.p|Conioc1|448498 1.95 1.39 1.45 0.37 0.27 0.06
jgi.p|Conioc1|448572 21.97 26.83 26.28 8.02 6.96 3.68
jgi.p|Conioc1|448707 69.23 81.43 69.92 141.91 155.79 145.85
jgi.p|Conioc1|449131 16.73 18.48 16.76 8.49 7.61 6.82
jgi.p|Conioc1|449164 2.7 2.0 1.56 1.95 1.75 1.76
jgi.p|Conioc1|449541 1.43 0.76 2.27 2.59 1.01 1.14
jgi.p|Conioc1|449578 0.98 1.01 1.1 1.14 1.56 1.01
jgi.p|Conioc1|449619 11.8 12.72 9.1 6.9 5.26 5.27
jgi.p|Conioc1|449625 34.04 32.21 31.69 4.83 3.89 3.71
jgi.p|Conioc1|449630 25.45 21.84 22.77 5.57 2.18 1.92
jgi.p|Conioc1|449673 7.96 7.87 7.35 14.79 19.09 11.85
jgi.p|Conioc1|449723 28.98 26.28 25.84 13.48 12.37 11.57
jgi.p|Conioc1|449738 0.83 1.11 0.65 1.98 4.19 2.77
jgi.p|Conioc1|449827 19.4 17.33 15.22 21.83 19.18 13.25
jgi.p|Conioc1|449972 0.7 1.33 0.88 1.76 1.13 1.6
jgi.p|Conioc1|450027 16.19 9.04 7.9 18.5 17.91 13.53
jgi.p|Conioc1|450091 0.05 0.06 0.17 0.06 0.05 0.13
jgi.p|Conioc1|450134 4.46 5.69 4.72 4.18 3.81 3.76
jgi.p|Conioc1|45044 3.56 3.73 3.34 13.84 15.95 12.64
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jgi.p|Conioc1|450528 50.4 51.63 54.91 81.97 71.31 42.28
jgi.p|Conioc1|450556 6.84 5.97 6.07 11.03 10.37 8.65
jgi.p|Conioc1|450590 112.41 112.12 112.47 104.02 89.08 61.17
jgi.p|Conioc1|450624 2.78 2.99 1.97 2.54 2.46 1.46
jgi.p|Conioc1|450688 0.62 0.52 0.61 2.02 2.03 1.21
jgi.p|Conioc1|451104 29.3 24.6 21.7 11.71 12.96 9.4
jgi.p|Conioc1|451111 25.55 23.54 26.11 11.95 13.34 10.69
jgi.p|Conioc1|451156 6.03 6.46 6.32 7.87 6.94 7.53
jgi.p|Conioc1|451167 0.83 0.55 0.45 1.61 1.05 0.63
jgi.p|Conioc1|451244 6.47 8.83 9.53 7.72 6.98 5.09
jgi.p|Conioc1|451261 32.02 34.09 31.98 24.77 21.35 17.29
jgi.p|Conioc1|451498 31.66 28.04 25.31 68.1 62.11 45.8
jgi.p|Conioc1|451650 0.36 0.16 0.19 0.88 1.02 0.9
jgi.p|Conioc1|451725 4.88 4.89 4.23 4.91 4.9 4.28
jgi.p|Conioc1|451756 5.54 6.22 5.6 10.88 12.79 10.62
jgi.p|Conioc1|451878 0.22 0.54 0.22 0.85 0.46 0.07
jgi.p|Conioc1|452042 11.87 9.65 10.59 14.55 14.96 16.2
jgi.p|Conioc1|452088 3.84 4.25 3.48 1.09 0.97 0.81
jgi.p|Conioc1|452130 2.27 3.55 2.62 3.27 2.41 1.55
jgi.p|Conioc1|452142 10.16 10.58 11.03 12.81 12.04 9.72
jgi.p|Conioc1|452312 0.62 0.64 0.5 1.04 0.91 0.39
jgi.p|Conioc1|452429 0.15 0.0 0.18 0.39 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|452570 11.5 10.16 12.54 14.51 15.92 13.37
jgi.p|Conioc1|452827 3.56 3.34 3.5 6.19 5.29 9.26
jgi.p|Conioc1|453186 16.44 13.22 13.0 46.33 43.06 28.45
jgi.p|Conioc1|453259 2.02 1.42 1.53 2.12 2.21 1.32
jgi.p|Conioc1|453314 4.57 3.28 3.08 25.28 23.07 15.98
jgi.p|Conioc1|453359 0.57 0.79 0.35 0.46 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|4536 50.82 47.22 44.81 16.48 12.01 8.13
jgi.p|Conioc1|453946 4.02 5.35 5.29 7.91 7.83 5.24
jgi.p|Conioc1|454006 5.81 4.92 4.91 10.52 7.12 5.76
jgi.p|Conioc1|454519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|454607 4.37 3.35 3.1 2.75 3.32 3.03
jgi.p|Conioc1|454621 1.68 1.15 1.1 1.32 1.58 1.21
jgi.p|Conioc1|454622 2.63 1.83 1.97 1.63 1.35 1.79
jgi.p|Conioc1|454656 4.2 4.27 4.2 2.58 2.46 1.67
jgi.p|Conioc1|454837 63.07 47.28 56.11 50.31 50.28 49.33
jgi.p|Conioc1|454880 0.8 0.99 0.73 0.76 0.87 0.58
jgi.p|Conioc1|454928 9.15 9.74 9.27 15.08 15.26 18.11
jgi.p|Conioc1|454930 0.39 0.29 0.46 0.56 0.64 0.81
jgi.p|Conioc1|454931 2.23 1.78 1.63 1.61 1.35 0.72
jgi.p|Conioc1|455006 10.35 8.32 9.48 20.34 25.26 22.91
jgi.p|Conioc1|455057 8.18 8.45 6.83 13.6 9.58 10.33
jgi.p|Conioc1|455223 4.05 4.5 4.44 1.25 0.96 0.55
jgi.p|Conioc1|455238 0.39 0.42 0.46 0.46 0.52 0.36
jgi.p|Conioc1|455402 19.11 20.94 17.84 22.51 18.89 16.32
jgi.p|Conioc1|455428 11.33 10.85 10.92 12.92 10.81 10.39
jgi.p|Conioc1|455431 31.12 32.56 31.97 6.79 5.16 4.87
jgi.p|Conioc1|455562 4.08 5.31 4.98 4.65 3.8 4.15
jgi.p|Conioc1|455594 15.32 15.99 15.75 4.08 5.71 5.34
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jgi.p|Conioc1|455610 0.41 0.21 0.42 0.8 0.63 1.37
jgi.p|Conioc1|455744 0.44 0.55 0.35 0.85 0.62 0.36
jgi.p|Conioc1|455775 0.45 0.44 0.39 0.47 0.51 0.36
jgi.p|Conioc1|455916 3.42 2.86 2.53 4.37 3.77 3.2
jgi.p|Conioc1|455931 3.12 2.9 2.3 11.67 10.4 17.84
jgi.p|Conioc1|455953 6.61 6.97 7.76 9.17 10.12 12.91
jgi.p|Conioc1|456007 3.94 5.39 3.89 7.49 7.52 5.74
jgi.p|Conioc1|456217 0.16 0.32 0.09 0.21 0.45 0.42
jgi.p|Conioc1|456228 8.32 9.59 8.73 4.43 3.96 4.93
jgi.p|Conioc1|456327 6.46 6.31 6.84 3.93 2.99 2.27
jgi.p|Conioc1|456521 181.38 197.99 187.84 198.09 180.65 182.51
jgi.p|Conioc1|45659 7.39 6.57 6.72 6.06 6.32 6.59
jgi.p|Conioc1|456671 13.4 16.28 16.98 18.52 16.42 33.53
jgi.p|Conioc1|456927 0.23 0.38 0.2 0.15 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|456945 7.03 5.91 6.14 9.08 8.29 8.55
jgi.p|Conioc1|456973 0.11 0.07 0.26 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|456974 3.16 2.93 3.38 2.57 2.41 2.17
jgi.p|Conioc1|457166 0.48 0.57 0.22 0.8 0.49 0.38
jgi.p|Conioc1|457230 3.11 2.56 2.78 4.8 4.04 3.34
jgi.p|Conioc1|457262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|45736 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|457409 9.18 7.82 7.77 26.46 23.68 18.94
jgi.p|Conioc1|457494 0.98 1.74 0.94 5.64 5.41 2.21
jgi.p|Conioc1|457742 0.26 0.0 0.06 0.48 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|457871 6.4 6.53 7.12 2.83 2.94 1.93
jgi.p|Conioc1|457982 6.0 5.11 5.83 16.7 16.65 9.23
jgi.p|Conioc1|458059 0.93 0.88 1.05 1.25 1.38 0.97
jgi.p|Conioc1|458696 1.5 1.13 1.16 1.5 1.38 0.72
jgi.p|Conioc1|458925 18.07 11.03 12.03 28.03 22.44 18.03
jgi.p|Conioc1|459068 6.46 5.95 6.86 7.03 6.96 6.0
jgi.p|Conioc1|459108 12.06 10.83 10.8 6.39 6.82 5.76
jgi.p|Conioc1|459157 23.65 20.83 17.61 67.84 74.3 83.76
jgi.p|Conioc1|459326 0.17 0.18 0.12 0.13 0.1 0.18
jgi.p|Conioc1|459331 0.61 1.1 0.45 2.21 1.92 1.31
jgi.p|Conioc1|459341 15.58 12.39 12.3 12.32 11.52 7.47
jgi.p|Conioc1|459349 0.56 0.41 0.66 1.46 1.29 1.24
jgi.p|Conioc1|459438 2.15 2.73 2.47 1.08 2.11 1.88
jgi.p|Conioc1|459465 16.15 14.97 14.27 18.66 19.67 16.89
jgi.p|Conioc1|459590 9.71 10.17 9.32 5.65 5.38 3.92
jgi.p|Conioc1|459627 0.34 0.42 0.51 0.15 0.11 0.19
jgi.p|Conioc1|459736 0.0 0.0 0.0 0.11 0.4 0.57
jgi.p|Conioc1|459747 0.0 0.0 0.0 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|459888 5.85 4.23 4.04 5.63 6.11 3.25
jgi.p|Conioc1|459926 1.19 1.36 1.4 3.01 2.45 2.7
jgi.p|Conioc1|459939 5.17 5.95 7.08 2.62 2.31 1.71
jgi.p|Conioc1|460133 5.17 4.83 6.02 5.35 5.61 3.09
jgi.p|Conioc1|460145 0.81 0.37 0.78 0.59 0.69 0.65
jgi.p|Conioc1|460146 0.42 0.33 0.2 0.61 0.39 0.29
jgi.p|Conioc1|460292 0.32 0.33 0.58 0.32 0.57 0.71
jgi.p|Conioc1|460308 49.48 46.52 58.26 78.08 90.34 81.62
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jgi.p|Conioc1|46076 2.54 2.57 3.45 1.27 1.0 0.65
jgi.p|Conioc1|460831 1.91 2.05 2.03 3.42 3.28 4.18
jgi.p|Conioc1|461083 0.25 0.17 0.19 0.45 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|461123 0.42 0.72 0.07 0.63 1.02 0.88
jgi.p|Conioc1|461145 21.1 20.14 19.34 18.74 16.36 14.5
jgi.p|Conioc1|461148 0.15 0.15 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|461250 6.68 7.7 7.49 4.67 4.12 3.34
jgi.p|Conioc1|461373 1.57 1.88 2.08 4.04 2.98 1.58
jgi.p|Conioc1|461545 0.2 0.26 0.0 0.64 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|461563 7.07 6.92 6.05 6.53 7.15 2.87
jgi.p|Conioc1|461839 1.56 1.1 1.26 1.49 1.11 0.75
jgi.p|Conioc1|461911 18.86 13.28 12.9 25.22 25.99 17.61
jgi.p|Conioc1|461916 7.66 7.01 6.82 4.16 3.21 2.37
jgi.p|Conioc1|462045 0.69 0.7 0.43 1.51 1.09 1.4
jgi.p|Conioc1|462064 0.89 0.66 0.62 4.6 4.76 6.74
jgi.p|Conioc1|462097 6.44 6.29 4.58 4.53 3.69 2.13
jgi.p|Conioc1|462247 12.02 11.42 12.13 9.75 10.09 7.44
jgi.p|Conioc1|462798 38.83 30.34 30.12 18.52 15.36 13.51
jgi.p|Conioc1|462823 22.04 19.89 20.86 12.27 12.1 8.6
jgi.p|Conioc1|462968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463086 6.18 7.67 6.17 20.65 13.31 7.19
jgi.p|Conioc1|463360 1.91 1.69 2.47 1.7 2.02 1.84
jgi.p|Conioc1|463389 3.95 4.01 3.7 2.28 2.18 1.2
jgi.p|Conioc1|463390 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.26
jgi.p|Conioc1|463417 0.06 0.12 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|463465 9.24 8.65 8.39 3.66 2.57 2.38
jgi.p|Conioc1|463555 5.61 5.13 5.29 17.84 20.07 26.54
jgi.p|Conioc1|463683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463702 0.26 0.22 0.27 0.42 0.34 0.13
jgi.p|Conioc1|463753 44.52 73.01 104.74 57.12 48.63 46.64
jgi.p|Conioc1|463781 222.17 255.13 249.9 44.49 44.82 48.36
jgi.p|Conioc1|463787 0.06 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463796 9.76 10.76 9.16 30.55 29.3 21.51
jgi.p|Conioc1|463921 0.23 0.12 0.06 0.73 1.1 0.56
jgi.p|Conioc1|463952 0.15 0.16 0.21 0.61 0.47 0.23
jgi.p|Conioc1|463965 0.58 0.95 0.84 1.1 0.54 0.76
jgi.p|Conioc1|46398 0.89 0.51 0.6 0.41 0.66 0.42
jgi.p|Conioc1|463982 0.2 0.26 0.15 0.74 0.86 0.52
jgi.p|Conioc1|46399 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|46409 19.21 17.64 19.18 31.37 28.99 20.59
jgi.p|Conioc1|464097 0.33 0.36 0.18 0.54 0.48 0.36
jgi.p|Conioc1|464500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|464613 0.1 0.0 0.11 0.37 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|464757 5.76 6.0 5.48 3.07 3.04 2.78
jgi.p|Conioc1|464815 0.6 0.48 0.28 0.54 0.51 0.56
jgi.p|Conioc1|464852 4.29 4.19 3.75 2.67 3.17 1.57
jgi.p|Conioc1|464908 0.19 0.2 0.18 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|465009 0.74 0.49 0.53 0.37 0.31 0.11
jgi.p|Conioc1|465234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|465347 1.52 1.41 1.57 5.54 4.02 1.89
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jgi.p|Conioc1|465350 0.21 0.46 0.41 0.27 0.66 0.19
jgi.p|Conioc1|465352 0.09 0.0 0.0 0.36 0.3 0.18
jgi.p|Conioc1|465353 0.0 0.08 0.07 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|465549 0.51 0.29 0.26 0.43 0.24 0.29
jgi.p|Conioc1|465569 3.95 3.87 4.19 12.27 12.78 12.06
jgi.p|Conioc1|465751 0.0 0.07 0.0 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|465803 1.76 1.17 1.9 1.29 1.52 2.68
jgi.p|Conioc1|466039 3.21 2.84 1.57 5.8 5.28 5.32
jgi.p|Conioc1|466259 2.92 2.82 1.67 5.14 4.86 3.32
jgi.p|Conioc1|466330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466675 8.89 9.31 8.15 1.24 0.86 0.74
jgi.p|Conioc1|466694 19.69 17.47 16.86 6.73 4.81 4.4
jgi.p|Conioc1|466734 2.02 2.17 1.84 2.7 2.58 3.29
jgi.p|Conioc1|466735 3.22 3.26 4.19 5.53 5.7 3.34
jgi.p|Conioc1|46684 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466955 2.61 2.51 1.22 5.09 5.74 3.77
jgi.p|Conioc1|466982 2.95 3.5 2.5 3.74 3.37 1.41
jgi.p|Conioc1|466993 0.0 0.09 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466999 1.14 1.29 0.83 2.17 1.6 1.52
jgi.p|Conioc1|467015 0.0 0.19 0.08 0.0 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|467066 13.71 18.19 16.49 5.12 5.65 7.36
jgi.p|Conioc1|46708 10.12 9.69 10.37 5.04 3.48 3.85
jgi.p|Conioc1|467084 2.2 3.38 1.24 0.82 1.04 1.23
jgi.p|Conioc1|467123 1.14 1.87 1.49 0.65 0.62 0.81
jgi.p|Conioc1|467143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|467147 0.0 0.2 0.0 0.1 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|467227 112.85 127.73 148.6 28.73 25.69 17.8
jgi.p|Conioc1|467255 9.3 10.43 11.78 4.69 3.38 2.66
jgi.p|Conioc1|467289 0.44 0.25 0.43 0.33 0.28 0.29
jgi.p|Conioc1|467315 0.64 0.74 0.56 0.15 0.26 0.21
jgi.p|Conioc1|467364 7.28 7.34 6.57 3.25 3.19 2.69
jgi.p|Conioc1|467388 6.71 7.18 6.01 3.09 2.32 2.21
jgi.p|Conioc1|4674 15.58 13.36 13.82 4.54 5.72 5.23
jgi.p|Conioc1|46749 3.0 3.29 2.5 1.63 1.23 0.66
jgi.p|Conioc1|467587 3.24 2.86 3.33 8.34 10.42 10.54
jgi.p|Conioc1|467867 3.13 2.21 2.99 2.07 2.68 1.8
jgi.p|Conioc1|468194 0.1 0.04 0.19 1.66 0.78 0.98
jgi.p|Conioc1|468394 0.1 0.27 0.24 0.33 0.29 0.07
jgi.p|Conioc1|468460 1.5 0.77 0.91 0.83 0.47 0.62
jgi.p|Conioc1|468655 19.31 18.18 16.35 81.47 134.99 157.15
jgi.p|Conioc1|469017 3.84 4.07 4.05 2.52 2.83 3.99
jgi.p|Conioc1|469051 2.71 3.45 2.06 7.49 6.12 3.83
jgi.p|Conioc1|469092 3.65 3.81 3.43 5.02 4.12 4.09
jgi.p|Conioc1|469160 2.27 3.17 1.83 2.94 2.51 1.54
jgi.p|Conioc1|4694 0.0 0.12 0.22 0.36 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|469523 0.05 0.0 0.29 0.38 0.42 0.52
jgi.p|Conioc1|469587 13.09 10.93 10.92 27.04 27.66 33.45
jgi.p|Conioc1|469643 16.55 13.66 11.93 7.78 7.43 6.86
jgi.p|Conioc1|469715 3.17 4.02 4.0 3.19 3.03 2.13
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jgi.p|Conioc1|469765 24.47 21.91 20.63 5.88 5.46 3.74
jgi.p|Conioc1|469785 0.75 0.9 0.62 0.63 0.85 0.7
jgi.p|Conioc1|46992 6.05 5.54 4.79 8.43 8.24 7.0
jgi.p|Conioc1|469976 0.91 0.95 0.68 4.94 4.26 2.66
jgi.p|Conioc1|469981 0.65 0.86 0.62 3.51 2.49 1.95
jgi.p|Conioc1|470024 0.97 0.84 0.72 1.29 1.62 1.47
jgi.p|Conioc1|470036 0.46 0.44 0.57 0.68 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|470219 2.6 2.23 1.93 1.45 1.48 0.96
jgi.p|Conioc1|4704 0.28 0.6 0.28 0.49 0.58 0.27
jgi.p|Conioc1|470555 4.49 6.12 5.36 3.47 3.58 2.9
jgi.p|Conioc1|470679 2.81 3.81 2.42 3.41 2.8 5.24
jgi.p|Conioc1|470747 152.68 115.46 131.95 81.87 104.94 62.47
jgi.p|Conioc1|471006 0.59 0.44 0.43 0.19 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|471029 82.14 85.45 79.09 74.72 66.55 67.07
jgi.p|Conioc1|471333 26.4 22.03 21.74 17.86 18.18 16.08
jgi.p|Conioc1|471906 4.47 4.01 3.43 4.53 4.26 3.54
jgi.p|Conioc1|471981 1.74 1.2 1.72 1.26 1.38 1.94
jgi.p|Conioc1|472021 50.06 50.14 47.31 50.77 48.65 39.4
jgi.p|Conioc1|472024 1.88 1.89 1.96 0.92 0.43 0.17
jgi.p|Conioc1|472186 19.51 17.26 19.66 7.08 5.47 3.99
jgi.p|Conioc1|472218 93.17 85.05 84.91 112.34 108.74 133.06
jgi.p|Conioc1|472386 14.03 14.74 16.78 232.4 234.81 270.8
jgi.p|Conioc1|472405 0.83 0.53 0.58 1.76 1.39 2.29
jgi.p|Conioc1|472492 1.92 2.21 1.91 1.44 1.0 0.82
jgi.p|Conioc1|472515 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472571 1.43 1.72 1.37 2.77 2.32 1.63
jgi.p|Conioc1|472592 0.46 0.12 0.21 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|472655 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472781 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|47284 0.05 0.06 0.0 0.18 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|472874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472889 0.24 0.21 0.28 0.1 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|473037 1.03 0.98 0.92 1.47 0.46 0.98
jgi.p|Conioc1|473154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|473270 1.1 0.92 0.75 1.07 1.17 0.73
jgi.p|Conioc1|473284 0.92 1.06 1.07 1.48 0.78 1.63
jgi.p|Conioc1|473298 0.0 0.0 0.32 1.22 0.95 1.34
jgi.p|Conioc1|473346 0.12 0.0 0.07 0.15 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|473370 1.14 1.28 1.43 2.1 2.48 1.67
jgi.p|Conioc1|473391 0.39 0.36 0.23 0.3 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|473434 0.76 0.83 0.84 0.64 0.46 0.36
jgi.p|Conioc1|47344 0.7 0.3 0.45 0.41 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|473446 32.47 29.17 28.33 15.13 11.9 12.29
jgi.p|Conioc1|473579 5.09 4.89 5.21 4.07 4.79 4.88
jgi.p|Conioc1|473788 27.97 27.25 25.47 86.32 34.16 64.36
jgi.p|Conioc1|473809 1.29 1.42 1.17 3.87 2.95 3.9
jgi.p|Conioc1|473862 2.29 2.8 2.94 2.66 3.13 1.99
jgi.p|Conioc1|473915 0.9 0.82 1.29 1.96 1.86 1.12
jgi.p|Conioc1|473984 1.04 0.62 0.47 2.51 2.08 4.7
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jgi.p|Conioc1|473998 2.15 4.08 2.31 2.55 1.04 1.54
jgi.p|Conioc1|474270 0.16 0.06 0.26 0.88 0.57 0.21
jgi.p|Conioc1|474288 1.35 1.79 1.92 2.35 2.59 1.93
jgi.p|Conioc1|4743 0.16 0.36 0.19 0.42 0.61 0.43
jgi.p|Conioc1|47433 10.57 11.86 11.64 5.38 3.48 3.38
jgi.p|Conioc1|474336 0.52 0.88 1.06 1.49 1.31 1.25
jgi.p|Conioc1|474367 8.39 7.98 8.62 1.44 1.54 1.35
jgi.p|Conioc1|474487 172.89 176.34 164.46 393.67 410.17 348.44
jgi.p|Conioc1|4745 0.63 0.5 0.57 6.47 7.6 4.19
jgi.p|Conioc1|47463 53.08 50.19 46.48 28.7 23.38 20.79
jgi.p|Conioc1|474786 14.77 14.07 13.61 14.04 12.45 9.24
jgi.p|Conioc1|474818 16.66 14.6 15.01 15.45 15.31 14.59
jgi.p|Conioc1|474825 0.17 0.44 0.23 2.02 1.6 2.6
jgi.p|Conioc1|475042 6.25 6.12 5.38 3.38 3.67 2.77
jgi.p|Conioc1|475110 8.51 8.55 7.29 24.48 25.72 19.36
jgi.p|Conioc1|475111 1.56 1.35 1.56 3.04 3.14 4.01
jgi.p|Conioc1|475278 2.38 2.35 1.49 3.08 3.17 2.34
jgi.p|Conioc1|475348 0.44 0.29 0.71 1.14 0.93 0.22
jgi.p|Conioc1|47553 0.34 0.62 0.5 0.88 1.41 0.74
jgi.p|Conioc1|475621 0.56 0.28 0.41 1.53 1.96 1.38
jgi.p|Conioc1|475731 4.35 3.77 3.42 5.24 4.62 4.9
jgi.p|Conioc1|475774 9.0 8.41 10.08 3.6 4.4 3.27
jgi.p|Conioc1|475906 7.53 5.13 5.05 4.18 3.99 3.28
jgi.p|Conioc1|476128 21.8 18.82 17.71 4.05 3.3 1.48
jgi.p|Conioc1|476376 13.51 9.37 11.2 4.72 6.05 4.98
jgi.p|Conioc1|476469 2.5 1.97 2.43 1.88 1.63 1.51
jgi.p|Conioc1|476517 58.2 61.66 55.26 68.36 60.14 64.81
jgi.p|Conioc1|476559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|476660 55.72 51.11 63.05 42.52 45.24 44.28
jgi.p|Conioc1|476734 21.97 20.59 20.4 14.95 11.27 9.9
jgi.p|Conioc1|476908 6.75 7.91 6.56 7.06 5.6 4.52
jgi.p|Conioc1|476921 1.74 2.26 1.84 2.75 3.04 2.26
jgi.p|Conioc1|477071 0.0 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|477117 1.43 1.44 0.96 4.55 3.15 2.1
jgi.p|Conioc1|477118 0.58 0.73 0.36 2.91 2.06 1.29
jgi.p|Conioc1|477240 5.14 6.66 5.11 10.93 11.41 9.78
jgi.p|Conioc1|47732 113.99 115.16 115.73 60.31 47.8 44.96
jgi.p|Conioc1|477364 0.13 0.4 0.15 1.5 2.02 1.37
jgi.p|Conioc1|477403 3.65 4.59 5.07 5.16 4.87 1.67
jgi.p|Conioc1|477490 0.87 0.95 1.14 1.12 1.1 0.61
jgi.p|Conioc1|477506 2.35 2.78 1.82 4.26 2.51 2.58
jgi.p|Conioc1|47761 5.68 3.89 5.36 2.05 1.76 1.4
jgi.p|Conioc1|477670 0.39 0.67 0.48 2.28 1.91 1.03
jgi.p|Conioc1|477757 0.31 0.36 0.23 2.32 2.71 2.17
jgi.p|Conioc1|477766 25.38 31.74 29.88 23.77 27.68 38.41
jgi.p|Conioc1|477776 0.7 0.85 0.53 0.41 0.6 0.51
jgi.p|Conioc1|477808 3.41 3.13 3.33 5.24 5.89 5.18
jgi.p|Conioc1|477937 3.61 3.84 3.46 2.9 3.17 1.8
jgi.p|Conioc1|477940 36.68 38.2 37.68 26.32 26.14 23.4
jgi.p|Conioc1|478154 0.34 0.0 0.26 0.66 0.42 0.52
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jgi.p|Conioc1|478222 19.96 18.99 23.31 7.28 5.94 4.72
jgi.p|Conioc1|478245 0.77 0.36 0.74 9.95 9.62 9.48
jgi.p|Conioc1|478261 15.98 13.83 14.6 28.05 25.95 32.38
jgi.p|Conioc1|478298 19.4 21.48 20.09 11.18 9.87 8.53
jgi.p|Conioc1|478333 0.0 0.07 0.12 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|478347 2.37 2.26 2.56 1.44 1.46 0.73
jgi.p|Conioc1|478418 90.42 96.34 103.79 70.02 66.41 51.86
jgi.p|Conioc1|478423 19.43 19.01 19.83 9.69 8.12 5.63
jgi.p|Conioc1|478881 172.49 170.4 150.92 93.61 72.61 61.0
jgi.p|Conioc1|478909 4.46 3.83 3.75 3.11 2.65 2.91
jgi.p|Conioc1|479043 3.52 3.21 3.28 8.81 9.34 6.31
jgi.p|Conioc1|479313 0.19 0.15 0.18 0.34 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|479342 1.94 1.35 1.23 3.66 2.36 1.69
jgi.p|Conioc1|479365 15.78 13.18 18.71 12.64 11.22 11.51
jgi.p|Conioc1|479377 281.9 295.67 311.29 88.13 92.82 83.45
jgi.p|Conioc1|479604 0.58 1.06 0.75 4.19 2.47 1.53
jgi.p|Conioc1|479635 2.48 2.64 3.21 2.19 2.38 1.32
jgi.p|Conioc1|479695 0.21 0.0 0.16 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|479719 5.74 5.04 4.49 2.4 2.43 2.03
jgi.p|Conioc1|479765 0.94 1.3 1.7 2.28 2.39 1.86
jgi.p|Conioc1|480049 14.15 14.94 12.93 12.61 12.23 7.51
jgi.p|Conioc1|480239 0.06 0.07 0.0 0.36 0.26 0.3
jgi.p|Conioc1|480357 0.12 0.0 0.05 0.18 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|480412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|480448 1.14 0.63 1.0 3.14 3.25 3.92
jgi.p|Conioc1|480455 26.81 21.65 22.95 6.19 6.79 4.22
jgi.p|Conioc1|480488 598.53 611.17 688.61 385.5 383.7 235.01
jgi.p|Conioc1|480617 0.03 0.05 0.0 0.14 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|480647 0.3 0.13 0.35 0.38 0.19 0.39
jgi.p|Conioc1|48075 64.95 59.55 65.55 143.8 156.18 171.48
jgi.p|Conioc1|480803 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|481027 6.66 4.85 5.16 41.59 49.21 45.41
jgi.p|Conioc1|481392 41.8 47.36 63.86 3.64 4.27 9.97
jgi.p|Conioc1|48153 73.13 71.28 95.44 19.18 17.74 20.14
jgi.p|Conioc1|481586 1.0 1.32 1.54 16.51 25.63 29.82
jgi.p|Conioc1|481614 0.95 1.12 0.99 4.86 6.11 5.07
jgi.p|Conioc1|481624 0.12 0.11 0.1 0.15 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|481687 0.35 0.41 0.32 0.54 0.2 0.23
jgi.p|Conioc1|48173 0.18 0.21 0.23 0.9 0.72 0.47
jgi.p|Conioc1|481762 0.0 0.05 0.08 0.88 0.87 0.45
jgi.p|Conioc1|481825 20.24 20.15 17.87 15.91 14.63 13.43
jgi.p|Conioc1|48183 2.17 2.99 3.39 1.98 1.44 1.17
jgi.p|Conioc1|481880 0.25 0.27 0.12 0.72 1.19 0.4
jgi.p|Conioc1|48200 7.26 7.47 6.66 3.43 3.39 3.05
jgi.p|Conioc1|48232 19.39 20.57 19.98 15.28 13.0 11.41
jgi.p|Conioc1|482339 1.36 1.73 1.29 1.61 1.7 1.49
jgi.p|Conioc1|482400 4.32 3.29 4.0 10.17 10.5 11.67
jgi.p|Conioc1|48247 3.17 2.62 3.61 1.84 1.51 1.64
jgi.p|Conioc1|482609 35.47 30.29 33.16 142.62 155.15 147.39
jgi.p|Conioc1|482616 7.06 5.91 6.68 19.25 19.45 23.11
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jgi.p|Conioc1|482815 7.41 7.35 6.71 8.72 8.0 6.35
jgi.p|Conioc1|482822 0.06 0.23 0.14 0.53 0.44 0.39
jgi.p|Conioc1|482825 1.55 1.79 2.05 4.53 4.93 6.63
jgi.p|Conioc1|482899 4.95 5.37 4.6 10.22 8.69 6.35
jgi.p|Conioc1|4829 2.5 2.63 2.26 3.63 2.98 2.26
jgi.p|Conioc1|483110 0.11 0.14 0.06 0.21 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|483232 13.07 13.69 11.99 10.66 8.56 8.35
jgi.p|Conioc1|483238 1.01 0.42 0.45 0.41 0.72 0.17
jgi.p|Conioc1|483272 0.95 0.65 0.25 2.81 1.94 1.16
jgi.p|Conioc1|483344 12.4 9.61 10.33 16.98 16.29 14.95
jgi.p|Conioc1|483477 0.07 0.09 0.0 0.06 0.2 0.06
jgi.p|Conioc1|483513 1.42 1.22 1.0 1.1 1.0 1.03
jgi.p|Conioc1|483518 5.73 6.83 6.0 2.58 1.8 0.69
jgi.p|Conioc1|483528 14.71 15.97 13.76 9.47 8.97 6.9
jgi.p|Conioc1|483661 1.6 1.28 1.2 1.06 1.17 0.69
jgi.p|Conioc1|483711 13.57 14.5 12.12 13.61 13.62 12.66
jgi.p|Conioc1|483778 6.74 6.78 5.82 1.83 1.33 1.02
jgi.p|Conioc1|483869 1.51 0.7 0.46 1.28 0.96 0.57
jgi.p|Conioc1|483889 0.47 0.34 0.2 0.17 0.28 0.11
jgi.p|Conioc1|4840 22.1 23.71 21.3 28.97 32.07 23.98
jgi.p|Conioc1|484159 7.98 7.67 6.52 4.09 3.82 2.37
jgi.p|Conioc1|484635 1.04 1.33 1.23 5.68 5.34 8.41
jgi.p|Conioc1|484747 3.91 4.34 4.69 6.07 4.97 2.85
jgi.p|Conioc1|484898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|484959 4.25 4.11 3.84 5.06 5.37 2.78
jgi.p|Conioc1|485003 4.6 7.57 4.82 10.85 7.95 8.43
jgi.p|Conioc1|485040 8.21 9.41 9.02 4.51 4.51 3.12
jgi.p|Conioc1|485114 7.06 8.0 7.65 7.73 10.09 9.79
jgi.p|Conioc1|485145 6.84 5.47 5.95 11.43 7.54 11.3
jgi.p|Conioc1|485159 2.46 2.38 1.74 1.21 1.34 0.8
jgi.p|Conioc1|485390 27.03 22.33 25.06 126.78 166.9 223.23
jgi.p|Conioc1|485500 4.29 3.7 4.08 1.94 2.14 1.99
jgi.p|Conioc1|485886 18.6 17.21 16.76 17.15 17.6 20.17
jgi.p|Conioc1|485913 77.6 134.45 96.78 491.06 467.12 326.47
jgi.p|Conioc1|486061 31.79 31.57 25.35 16.14 14.13 7.27
jgi.p|Conioc1|4862 0.38 0.46 0.36 0.89 0.86 0.55
jgi.p|Conioc1|486215 1.27 1.28 1.34 5.42 7.51 7.99
jgi.p|Conioc1|486320 5.18 5.75 4.79 2.16 1.93 1.36
jgi.p|Conioc1|486446 0.24 0.0 0.09 0.0 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|486514 0.31 0.18 0.58 0.46 0.8 0.59
jgi.p|Conioc1|486530 5.81 6.06 5.35 4.47 3.29 3.69
jgi.p|Conioc1|486540 0.33 0.44 0.26 0.52 0.27 0.34
jgi.p|Conioc1|486561 0.3 0.6 0.18 0.58 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|486586 6.38 4.7 6.76 3.58 3.9 9.01
jgi.p|Conioc1|486629 60.47 54.78 57.63 25.22 19.29 17.0
jgi.p|Conioc1|486631 0.51 0.72 0.3 1.03 0.65 0.62
jgi.p|Conioc1|4867 0.99 1.22 0.91 7.34 5.16 3.41
jgi.p|Conioc1|487094 17.67 17.67 15.9 8.63 8.64 6.93
jgi.p|Conioc1|487154 0.4 0.42 0.15 1.76 1.3 1.36
jgi.p|Conioc1|487184 4.7 3.93 3.87 7.48 8.47 5.84
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jgi.p|Conioc1|487276 10.39 9.69 10.71 19.41 20.54 16.34
jgi.p|Conioc1|487357 156.58 172.74 157.61 26.27 22.26 25.79
jgi.p|Conioc1|48747 11.1 10.94 11.51 12.7 12.53 10.12
jgi.p|Conioc1|487585 0.23 0.31 0.27 0.3 0.71 0.31
jgi.p|Conioc1|487602 18.79 14.96 15.56 6.58 5.69 3.66
jgi.p|Conioc1|488361 4.6 3.29 4.11 5.12 4.97 3.19
jgi.p|Conioc1|488499 4.79 5.1 5.75 12.0 14.88 18.56
jgi.p|Conioc1|488522 0.0 0.11 0.0 0.1 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|488530 10.12 12.34 9.25 4.71 4.48 3.58
jgi.p|Conioc1|488578 0.0 0.0 0.0 0.14 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|488703 2.38 1.28 1.49 1.58 1.38 1.34
jgi.p|Conioc1|488783 0.46 0.3 0.27 0.07 0.16 0.3
jgi.p|Conioc1|488896 4.16 2.93 2.98 14.34 14.41 10.31
jgi.p|Conioc1|4889 0.07 0.2 0.09 3.6 2.65 2.3
jgi.p|Conioc1|488912 9.66 8.55 9.51 1.77 1.31 1.72
jgi.p|Conioc1|488982 0.36 0.48 0.28 0.31 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|488993 0.18 0.29 0.0 0.65 1.05 1.0
jgi.p|Conioc1|489004 0.9 0.62 0.46 3.18 4.5 3.87
jgi.p|Conioc1|489311 4.39 3.6 3.2 15.62 12.94 10.33
jgi.p|Conioc1|489399 1.75 1.44 1.81 1.68 1.59 1.32
jgi.p|Conioc1|490165 0.32 0.95 0.47 1.64 2.09 0.63
jgi.p|Conioc1|490208 40.79 41.28 38.29 132.38 117.25 79.29
jgi.p|Conioc1|490430 4.36 4.16 3.08 1.3 1.16 0.96
jgi.p|Conioc1|490449 37.44 45.61 40.28 12.88 11.14 5.93
jgi.p|Conioc1|49050 11.62 12.69 10.58 3.96 4.26 2.39
jgi.p|Conioc1|490590 0.2 0.09 0.08 1.73 1.2 0.98
jgi.p|Conioc1|490698 1.18 1.64 1.61 0.68 1.07 0.57
jgi.p|Conioc1|490714 1365.37 1378.56 1298.24 1266.14 1428.78 1762.96
jgi.p|Conioc1|4909 3.56 3.53 3.43 3.61 3.92 6.5
jgi.p|Conioc1|491296 2.87 2.83 2.71 5.41 5.04 8.07
jgi.p|Conioc1|491325 119.48 113.54 109.07 89.39 80.44 67.72
jgi.p|Conioc1|491387 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|491475 9.57 12.11 11.23 1.93 1.95 1.37
jgi.p|Conioc1|491478 20.28 19.02 25.67 3.28 4.69 3.02
jgi.p|Conioc1|491501 2.08 2.54 2.38 1.35 1.09 1.3
jgi.p|Conioc1|491685 0.0 0.24 0.28 0.94 0.4 0.4
jgi.p|Conioc1|491756 117.77 119.08 116.6 48.23 51.96 31.3
jgi.p|Conioc1|491770 17.23 18.89 17.41 30.66 26.43 21.49
jgi.p|Conioc1|491916 1.7 2.02 2.1 15.32 12.88 7.82
jgi.p|Conioc1|491931 0.59 0.29 0.17 1.24 0.69 0.1
jgi.p|Conioc1|491976 0.05 0.14 0.06 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|492008 1.53 1.08 1.34 4.52 2.76 2.21
jgi.p|Conioc1|492227 2.06 2.44 2.42 2.74 2.92 1.79
jgi.p|Conioc1|492241 78.72 70.19 67.28 24.63 17.68 16.35
jgi.p|Conioc1|492408 0.03 0.18 0.16 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|49249 43.89 43.01 48.26 120.33 127.66 148.83
jgi.p|Conioc1|492590 1.69 1.63 1.47 3.74 4.03 2.47
jgi.p|Conioc1|492625 0.06 0.0 0.03 0.31 0.22 0.47
jgi.p|Conioc1|492703 0.25 0.22 0.14 2.07 1.92 1.97
jgi.p|Conioc1|492756 0.82 0.57 0.43 0.5 0.55 0.51
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jgi.p|Conioc1|492782 21.59 21.14 19.17 19.86 18.49 13.25
jgi.p|Conioc1|492787 3.79 3.44 3.67 6.9 6.45 6.22
jgi.p|Conioc1|492892 0.97 0.66 0.38 1.8 1.52 1.41
jgi.p|Conioc1|492948 1.6 2.28 1.32 1.79 1.03 0.71
jgi.p|Conioc1|492952 6.38 5.0 5.76 6.0 6.64 5.34
jgi.p|Conioc1|492982 0.85 0.83 0.73 1.82 1.32 1.39
jgi.p|Conioc1|493093 1.69 2.07 2.06 2.4 2.48 1.55
jgi.p|Conioc1|49315 0.6 0.55 0.33 0.81 0.91 0.92
jgi.p|Conioc1|493166 9.46 9.32 9.64 3.08 1.39 1.81
jgi.p|Conioc1|493187 17.25 16.1 15.31 34.43 24.6 21.91
jgi.p|Conioc1|49320 4.09 3.05 2.95 5.99 4.23 1.83
jgi.p|Conioc1|493310 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|493396 0.67 0.8 0.79 1.02 0.95 0.78
jgi.p|Conioc1|493473 10.26 10.24 9.78 3.61 3.02 1.9
jgi.p|Conioc1|493520 36.37 35.64 31.43 34.22 36.99 39.02
jgi.p|Conioc1|493790 0.43 0.31 0.55 0.73 0.53 0.31
jgi.p|Conioc1|493795 15.11 16.6 14.73 20.4 19.08 17.09
jgi.p|Conioc1|493808 0.22 0.22 0.13 0.14 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|493848 2.57 1.44 1.83 3.04 2.94 2.35
jgi.p|Conioc1|493865 2.43 1.07 1.31 1.48 1.51 0.87
jgi.p|Conioc1|493875 0.0 0.06 0.05 0.18 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|493949 0.38 0.35 0.38 0.38 0.5 0.16
jgi.p|Conioc1|494079 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|494081 11.78 12.65 14.14 9.27 9.51 9.95
jgi.p|Conioc1|494177 2.43 3.5 3.01 4.1 2.58 2.05
jgi.p|Conioc1|494202 81.53 74.16 64.87 142.3 78.45 111.72
jgi.p|Conioc1|494254 6.46 6.32 6.56 3.74 3.65 3.22
jgi.p|Conioc1|494281 0.0 0.0 0.07 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|494433 13.55 12.77 12.67 17.39 18.56 15.96
jgi.p|Conioc1|494435 0.05 0.0 0.06 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|494506 0.32 0.47 0.23 1.17 0.7 0.38
jgi.p|Conioc1|494535 2.52 2.49 2.25 5.19 3.21 2.66
jgi.p|Conioc1|494554 0.47 0.22 0.26 1.52 0.95 0.73
jgi.p|Conioc1|494570 3.48 3.02 2.81 4.55 4.81 5.84
jgi.p|Conioc1|494598 5.89 7.2 6.82 2.88 2.24 2.43
jgi.p|Conioc1|494688 0.52 0.67 0.73 2.47 2.34 1.7
jgi.p|Conioc1|494729 0.58 0.71 0.68 0.75 1.18 0.95
jgi.p|Conioc1|494794 6.92 8.21 9.5 9.02 7.8 8.29
jgi.p|Conioc1|494841 0.07 0.25 0.17 0.24 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|494882 10.96 11.52 12.2 1.78 1.7 2.0
jgi.p|Conioc1|494885 1.92 2.35 2.22 2.13 2.0 1.42
jgi.p|Conioc1|494893 5.46 5.81 5.59 4.81 4.39 2.91
jgi.p|Conioc1|495077 0.93 0.87 0.71 1.63 0.79 0.43
jgi.p|Conioc1|495080 0.18 0.48 0.08 0.51 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|495112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|495421 151.57 151.9 149.55 162.77 171.55 227.77
jgi.p|Conioc1|495448 40.44 40.36 42.92 59.23 66.34 69.44
jgi.p|Conioc1|495549 0.24 0.32 0.1 0.37 0.46 0.38
jgi.p|Conioc1|495579 53.8 51.11 52.91 20.32 20.09 17.14
jgi.p|Conioc1|495587 38.8 45.91 44.63 113.54 123.76 125.1
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jgi.p|Conioc1|496067 723.51 876.49 808.14 1202.57 1240.94 1338.64
jgi.p|Conioc1|496133 16.56 16.79 16.64 7.02 6.34 5.19
jgi.p|Conioc1|496199 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|496208 0.93 0.62 1.54 1.8 1.74 1.23
jgi.p|Conioc1|496210 2.75 7.56 4.34 92.42 40.46 65.2
jgi.p|Conioc1|496226 1.05 5.86 2.32 102.73 47.25 71.79
jgi.p|Conioc1|496317 14.4 14.35 14.29 7.12 4.52 4.86
jgi.p|Conioc1|496344 0.15 0.26 0.26 1.22 1.3 1.51
jgi.p|Conioc1|496366 0.74 0.77 0.94 2.29 2.15 1.28
jgi.p|Conioc1|496405 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|496538 0.88 1.88 1.49 0.57 1.01 1.23
jgi.p|Conioc1|496575 2.01 2.08 2.21 1.22 1.85 0.89
jgi.p|Conioc1|49660 10.49 10.42 10.11 13.11 13.58 9.12
jgi.p|Conioc1|49667 10.93 9.5 8.0 12.14 11.33 7.97
jgi.p|Conioc1|4971 30.46 27.92 26.05 28.15 27.3 19.08
jgi.p|Conioc1|49737 85.26 88.02 102.4 78.41 70.42 44.2
jgi.p|Conioc1|497606 10.76 9.87 11.0 8.05 8.15 9.51
jgi.p|Conioc1|497613 1.81 1.73 1.31 1.5 1.48 0.8
jgi.p|Conioc1|497717 0.72 0.96 1.15 1.67 1.6 1.84
jgi.p|Conioc1|497735 0.13 0.24 0.16 0.12 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|497789 1.64 1.47 1.92 1.61 1.56 1.29
jgi.p|Conioc1|498018 3.92 3.11 3.11 0.51 0.19 0.19
jgi.p|Conioc1|498044 1.52 1.31 1.21 1.15 1.06 0.33
jgi.p|Conioc1|498059 8.02 7.73 7.57 1.35 1.93 1.73
jgi.p|Conioc1|49894 0.11 0.0 0.2 0.36 0.11 0.07
jgi.p|Conioc1|499175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|499176 12.88 12.01 11.2 32.29 23.51 21.48
jgi.p|Conioc1|499438 9.09 8.58 8.28 3.49 2.66 1.69
jgi.p|Conioc1|499490 11.02 10.99 9.85 6.08 5.6 3.89
jgi.p|Conioc1|499550 44.58 41.78 42.51 34.77 32.13 36.66
jgi.p|Conioc1|499966 11.11 7.9 7.09 16.2 14.41 20.4
jgi.p|Conioc1|500071 4.81 4.56 4.49 3.06 2.41 1.62
jgi.p|Conioc1|500076 0.44 0.35 0.63 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|500171 7.68 10.31 9.24 5.1 6.49 4.91
jgi.p|Conioc1|500191 0.12 0.38 0.1 0.37 0.39 0.49
jgi.p|Conioc1|500199 20.22 22.73 17.13 24.86 25.16 18.36
jgi.p|Conioc1|500279 0.51 0.34 0.07 1.74 1.98 2.45
jgi.p|Conioc1|500306 2.97 2.66 2.04 2.59 1.4 1.2
jgi.p|Conioc1|500314 0.04 0.0 0.05 0.37 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|500333 7.34 6.79 5.75 6.29 6.95 5.26
jgi.p|Conioc1|500356 3.75 2.93 3.46 3.08 3.01 2.75
jgi.p|Conioc1|500438 0.65 1.12 0.96 1.84 2.01 0.8
jgi.p|Conioc1|500479 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|500485 0.6 0.25 0.38 0.42 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|500504 25.58 27.72 23.25 18.27 17.7 12.01
jgi.p|Conioc1|500515 43.91 40.45 42.94 31.47 29.33 21.36
jgi.p|Conioc1|500531 4.33 4.24 3.6 8.06 8.85 5.96
jgi.p|Conioc1|500570 0.71 0.47 0.41 2.89 2.02 1.17
jgi.p|Conioc1|50062 30.47 24.51 27.49 29.7 27.99 32.7
jgi.p|Conioc1|500713 6.26 7.97 6.8 5.05 5.62 3.94
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jgi.p|Conioc1|500787 3.87 4.91 3.53 5.51 4.94 3.31
jgi.p|Conioc1|500798 2.57 1.1 1.46 1.75 1.83 1.38
jgi.p|Conioc1|500807 1.76 2.03 1.4 1.73 1.03 0.69
jgi.p|Conioc1|500810 1.1 1.42 1.42 2.59 2.38 2.41
jgi.p|Conioc1|500858 5.05 3.7 3.99 24.35 24.39 46.99
jgi.p|Conioc1|500865 0.06 0.0 0.0 0.31 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|501141 89.75 92.77 90.87 133.82 151.04 178.2
jgi.p|Conioc1|501163 0.05 0.0 0.0 1.55 1.43 0.58
jgi.p|Conioc1|5012 220.09 225.3 313.25 191.64 211.44 216.72
jgi.p|Conioc1|501206 0.2 0.38 0.38 0.74 0.92 1.4
jgi.p|Conioc1|501237 7927.75 8932.96 8287.45 9338.86 10052.05 10859.37
jgi.p|Conioc1|501331 58.11 60.21 56.89 64.41 72.25 73.17
jgi.p|Conioc1|501460 26.89 23.43 24.68 81.42 82.42 79.07
jgi.p|Conioc1|501470 0.56 0.28 0.24 0.45 0.07 0.18
jgi.p|Conioc1|501605 52.4 49.08 47.84 13.46 12.49 10.9
jgi.p|Conioc1|501671 0.2 0.27 0.42 0.2 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|501689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|501699 6.92 6.16 6.63 3.26 2.73 2.68
jgi.p|Conioc1|501728 1.56 4.28 2.12 106.05 47.0 86.26
jgi.p|Conioc1|501760 78.77 77.05 87.28 52.89 52.15 53.52
jgi.p|Conioc1|501816 93.38 91.05 90.82 22.12 22.57 22.66
jgi.p|Conioc1|501817 1.84 1.63 2.18 1.21 1.84 1.56
jgi.p|Conioc1|501888 16.37 13.57 13.65 18.28 16.73 15.12
jgi.p|Conioc1|501927 4.25 3.97 2.49 15.75 12.52 16.98
jgi.p|Conioc1|50193 1.66 1.19 0.75 1.16 1.32 0.96
jgi.p|Conioc1|501985 0.74 1.34 0.72 0.34 0.41 0.29
jgi.p|Conioc1|502164 0.31 0.21 0.16 0.29 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|50223 7.86 7.0 5.99 10.71 11.57 9.05
jgi.p|Conioc1|50268 1.32 1.83 1.26 2.78 3.31 1.93
jgi.p|Conioc1|502708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|502714 7.29 6.5 6.64 7.18 7.07 6.52
jgi.p|Conioc1|502758 0.05 0.07 0.0 0.13 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|502789 4.25 3.63 4.49 3.25 3.16 3.18
jgi.p|Conioc1|502816 0.11 0.05 0.13 0.49 0.54 0.2
jgi.p|Conioc1|502823 6.23 5.1 3.87 28.91 16.86 12.39
jgi.p|Conioc1|502920 3.24 3.8 3.22 0.78 0.78 1.09
jgi.p|Conioc1|503071 6.44 7.71 7.56 9.17 6.79 4.0
jgi.p|Conioc1|503081 3.87 4.17 3.84 2.5 2.02 1.52
jgi.p|Conioc1|503091 2.29 2.08 1.7 3.71 3.74 4.81
jgi.p|Conioc1|503095 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|503108 2.78 2.94 2.64 2.96 2.44 1.82
jgi.p|Conioc1|503400 0.75 0.9 0.51 0.6 0.53 0.3
jgi.p|Conioc1|503435 44.72 39.35 36.43 61.59 52.41 51.36
jgi.p|Conioc1|503438 1.69 1.79 1.51 2.78 2.16 2.11
jgi.p|Conioc1|50348 23.56 17.72 20.11 11.07 8.66 6.83
jgi.p|Conioc1|503502 0.39 0.31 0.46 1.22 0.74 0.73
jgi.p|Conioc1|503509 0.77 0.56 0.32 1.05 1.35 0.46
jgi.p|Conioc1|503627 1.83 2.02 1.62 0.8 0.56 0.37
jgi.p|Conioc1|503715 928.64 1097.55 1205.3 1716.3 1465.4 1769.05
jgi.p|Conioc1|503875 5.36 4.19 4.66 2.23 2.17 1.46
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jgi.p|Conioc1|504108 1.64 2.56 1.86 2.2 1.44 1.65
jgi.p|Conioc1|504109 0.44 0.67 0.48 0.9 1.28 0.46
jgi.p|Conioc1|504116 0.14 0.1 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|504165 0.12 0.0 0.07 0.23 0.06 0.39
jgi.p|Conioc1|504237 6.12 4.39 3.98 8.0 4.62 3.21
jgi.p|Conioc1|504509 5.72 5.01 4.34 10.32 11.26 8.08
jgi.p|Conioc1|504594 4.64 4.15 4.04 7.05 6.37 5.12
jgi.p|Conioc1|504791 0.46 0.73 0.49 4.05 2.77 2.19
jgi.p|Conioc1|504995 5.22 5.32 5.0 2.15 2.94 1.44
jgi.p|Conioc1|505021 14.7 16.28 13.58 2.18 1.91 1.36
jgi.p|Conioc1|50506 1.17 1.67 1.58 1.13 0.95 0.77
jgi.p|Conioc1|50515 5.34 5.58 5.04 5.34 3.74 2.95
jgi.p|Conioc1|505178 2.08 2.41 2.35 0.44 0.45 0.52
jgi.p|Conioc1|505196 13.33 13.43 14.68 5.08 3.95 2.52
jgi.p|Conioc1|505200 7.28 7.9 7.0 4.1 4.58 3.7
jgi.p|Conioc1|505262 0.47 1.11 0.31 0.74 0.24 0.41
jgi.p|Conioc1|505293 2.09 2.58 1.96 3.15 3.1 2.44
jgi.p|Conioc1|505362 15.06 17.27 17.56 11.03 12.47 8.2
jgi.p|Conioc1|505501 3.05 2.57 3.11 7.98 6.71 6.03
jgi.p|Conioc1|505615 5.1 2.92 2.54 10.96 13.05 6.83
jgi.p|Conioc1|505741 5.32 6.2 7.22 6.47 7.35 5.27
jgi.p|Conioc1|505782 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|505949 0.16 0.13 0.08 0.38 0.21 0.09
jgi.p|Conioc1|506077 0.0 0.12 0.1 0.79 0.16 0.46
jgi.p|Conioc1|506088 3.27 4.17 2.22 4.12 5.86 4.21
jgi.p|Conioc1|5061 20.98 17.14 17.82 13.45 11.15 10.78
jgi.p|Conioc1|506132 8.16 9.12 9.19 33.73 36.06 25.96
jgi.p|Conioc1|506242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|506297 3.25 3.15 3.93 4.4 4.51 5.05
jgi.p|Conioc1|506304 0.88 1.82 1.56 4.45 4.05 2.37
jgi.p|Conioc1|506327 1.23 1.59 1.18 2.61 4.32 2.79
jgi.p|Conioc1|506454 0.1 0.0 0.0 0.63 0.37 0.26
jgi.p|Conioc1|506638 0.61 0.71 0.75 1.32 1.1 0.5
jgi.p|Conioc1|506662 7.18 6.71 5.88 2.75 1.62 1.12
jgi.p|Conioc1|506680 13.19 13.03 10.72 4.56 4.22 2.29
jgi.p|Conioc1|506748 43.58 34.86 39.89 6.68 6.12 4.4
jgi.p|Conioc1|506976 0.86 1.65 0.96 2.08 1.43 1.11
jgi.p|Conioc1|506999 0.16 0.34 0.14 0.24 0.26 0.22
jgi.p|Conioc1|507092 17.5 18.28 15.73 14.42 14.68 9.16
jgi.p|Conioc1|507100 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|507109 0.38 0.69 0.78 1.23 1.96 1.44
jgi.p|Conioc1|507229 0.05 0.14 0.19 0.41 0.25 0.49
jgi.p|Conioc1|507241 4.33 4.01 4.15 7.31 8.15 6.63
jgi.p|Conioc1|507279 4.22 4.78 4.39 3.52 5.89 10.62
jgi.p|Conioc1|507415 0.34 0.07 0.21 0.4 0.85 0.96
jgi.p|Conioc1|507441 0.19 0.14 0.09 1.4 1.01 0.89
jgi.p|Conioc1|507466 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|50750 24.48 25.7 22.48 21.55 21.22 18.61
jgi.p|Conioc1|507584 1.72 0.88 2.15 1.51 1.51 1.47
jgi.p|Conioc1|507642 1.05 1.15 0.59 2.1 2.44 1.96
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jgi.p|Conioc1|507794 0.13 0.17 0.45 0.03 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|507903 0.93 0.83 0.94 0.86 0.38 0.59
jgi.p|Conioc1|507972 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|507979 0.45 0.34 0.64 0.37 0.45 0.34
jgi.p|Conioc1|508157 175.9 175.19 185.21 140.56 138.41 129.3
jgi.p|Conioc1|508277 0.67 0.54 0.57 1.78 2.55 1.52
jgi.p|Conioc1|508291 0.05 0.0 0.0 0.07 0.24 0.2
jgi.p|Conioc1|508488 0.85 1.21 0.87 1.97 2.54 3.06
jgi.p|Conioc1|508511 8.78 6.62 6.05 5.36 4.65 2.97
jgi.p|Conioc1|508925 0.53 0.66 0.79 1.63 1.76 1.62
jgi.p|Conioc1|51002 0.66 0.93 0.72 0.76 0.99 0.39
jgi.p|Conioc1|510059 708.3 727.13 729.52 85.57 70.13 101.94
jgi.p|Conioc1|510165 1.36 2.57 3.3 0.75 1.0 1.67
jgi.p|Conioc1|510297 0.47 0.3 0.31 0.71 0.59 0.38
jgi.p|Conioc1|510306 1.29 1.41 0.94 2.31 1.82 2.32
jgi.p|Conioc1|510364 14.64 13.39 10.43 28.85 37.36 30.31
jgi.p|Conioc1|510373 1.73 1.4 1.36 2.51 1.86 2.89
jgi.p|Conioc1|510409 4.18 4.85 5.18 7.26 8.47 5.83
jgi.p|Conioc1|510472 10.46 6.99 6.45 27.67 23.74 31.63
jgi.p|Conioc1|510584 0.09 0.09 0.03 0.08 0.02 0.06
jgi.p|Conioc1|510612 7.93 7.47 6.02 6.31 5.99 3.73
jgi.p|Conioc1|510654 0.68 0.45 0.69 0.52 0.67 0.66
jgi.p|Conioc1|510704 0.11 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|510725 13.42 13.93 12.6 3.71 3.15 2.53
jgi.p|Conioc1|510727 0.38 0.34 0.22 1.23 1.25 0.42
jgi.p|Conioc1|510854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|510865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|510883 1.18 1.4 1.24 2.9 1.52 1.65
jgi.p|Conioc1|511048 4.5 4.67 3.1 4.27 3.24 3.81
jgi.p|Conioc1|511053 2.73 3.77 2.32 3.12 2.24 1.91
jgi.p|Conioc1|511072 2.97 3.15 2.61 2.09 1.85 1.26
jgi.p|Conioc1|511082 1.19 0.97 1.21 2.1 1.86 1.15
jgi.p|Conioc1|511143 0.15 0.0 0.09 0.1 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|5121 8.43 8.54 8.37 2.89 2.77 1.97
jgi.p|Conioc1|512122 0.08 0.11 0.15 0.49 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|512167 0.59 0.48 0.4 1.37 1.34 0.93
jgi.p|Conioc1|51240 0.06 0.12 0.15 0.16 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|512407 0.69 0.46 0.7 0.51 0.23 0.13
jgi.p|Conioc1|512506 3.3 2.84 2.78 5.88 5.43 6.14
jgi.p|Conioc1|512726 6.92 4.12 5.28 14.67 18.12 20.13
jgi.p|Conioc1|512785 0.18 0.34 0.17 3.89 3.63 2.31
jgi.p|Conioc1|512821 13.97 15.46 14.46 9.27 8.49 5.23
jgi.p|Conioc1|512863 14.65 13.09 12.08 8.77 9.58 9.3
jgi.p|Conioc1|512900 1.5 1.75 1.69 1.38 1.15 1.04
jgi.p|Conioc1|5132 3.37 2.71 4.04 2.88 3.84 3.04
jgi.p|Conioc1|513465 3.23 3.14 2.43 3.32 3.12 2.7
jgi.p|Conioc1|513790 0.46 0.48 0.48 0.8 0.87 0.34
jgi.p|Conioc1|513826 1.57 1.67 2.58 6.23 12.78 5.26
jgi.p|Conioc1|514091 1.06 1.24 0.95 3.76 3.46 3.16
jgi.p|Conioc1|514106 11.66 14.76 11.15 4.53 2.3 1.84
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jgi.p|Conioc1|514116 17.14 18.91 16.29 8.53 6.87 4.72
jgi.p|Conioc1|514133 0.19 0.58 0.37 0.73 0.76 0.82
jgi.p|Conioc1|514159 1.08 0.98 0.71 0.48 0.41 0.47
jgi.p|Conioc1|514164 0.48 0.38 0.62 0.93 1.12 1.26
jgi.p|Conioc1|514242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|514367 1.51 1.33 1.21 0.51 0.23 0.24
jgi.p|Conioc1|514370 3.64 3.43 2.99 2.98 2.06 2.29
jgi.p|Conioc1|514573 0.55 0.36 0.48 0.35 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|514592 0.29 0.23 0.13 0.44 1.02 0.08
jgi.p|Conioc1|514613 13.12 14.17 14.51 33.86 38.22 26.74
jgi.p|Conioc1|514807 0.45 0.79 0.73 0.4 0.4 0.44
jgi.p|Conioc1|514866 4.74 4.67 4.1 3.71 3.26 3.0
jgi.p|Conioc1|514942 4.3 4.21 3.32 2.86 2.62 1.66
jgi.p|Conioc1|515045 5.71 6.13 5.42 1.32 0.89 1.1
jgi.p|Conioc1|51515 192.73 219.25 203.87 414.27 403.88 208.31
jgi.p|Conioc1|515258 0.37 0.0 0.0 0.16 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|515261 8.86 8.09 7.75 8.22 7.61 6.88
jgi.p|Conioc1|515266 0.24 0.35 0.11 0.19 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|515393 0.0 0.14 0.0 0.14 0.4 0.42
jgi.p|Conioc1|515404 0.31 0.53 0.37 0.77 0.61 0.64
jgi.p|Conioc1|515415 0.24 0.37 0.32 0.41 0.41 0.21
jgi.p|Conioc1|515630 3.45 2.9 2.53 1.57 0.93 1.02
jgi.p|Conioc1|515648 64.76 77.34 76.85 4.82 4.95 4.93
jgi.p|Conioc1|515842 0.48 0.32 0.28 0.25 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|515897 50.66 47.42 47.4 16.9 12.92 12.04
jgi.p|Conioc1|515901 3.37 2.9 3.57 6.16 10.51 12.26
jgi.p|Conioc1|516091 0.51 0.31 0.7 0.3 0.35 0.06
jgi.p|Conioc1|516166 3.66 4.94 4.67 1.45 1.61 1.86
jgi.p|Conioc1|516176 10.2 9.13 6.37 1.07 0.89 0.76
jgi.p|Conioc1|516302 1.3 1.09 1.28 2.04 2.51 2.36
jgi.p|Conioc1|516317 0.5 0.57 0.5 0.28 0.33 0.09
jgi.p|Conioc1|516555 0.58 0.63 0.87 5.25 3.37 4.53
jgi.p|Conioc1|516650 54.51 49.88 49.44 34.11 35.85 35.18
jgi.p|Conioc1|51674 88.74 97.75 93.77 93.31 84.32 100.41
jgi.p|Conioc1|516999 1.51 1.63 1.77 9.78 7.37 6.06
jgi.p|Conioc1|517171 0.82 1.53 1.45 1.39 1.48 1.08
jgi.p|Conioc1|517242 0.05 0.19 0.05 0.12 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|517357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|517391 77.21 69.91 69.87 66.33 67.85 59.65
jgi.p|Conioc1|517394 1.09 1.09 0.96 0.66 0.8 0.45
jgi.p|Conioc1|517846 70.52 68.2 72.26 82.08 97.97 109.87
jgi.p|Conioc1|51797 0.26 0.24 0.16 0.74 0.97 0.63
jgi.p|Conioc1|518261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|518378 18.54 16.08 14.9 20.66 17.7 18.26
jgi.p|Conioc1|518532 4.74 4.31 3.79 15.69 14.13 12.55
jgi.p|Conioc1|518680 19.89 27.02 14.03 31.55 26.62 26.07
jgi.p|Conioc1|518956 49.67 55.51 50.62 24.86 20.26 19.62
jgi.p|Conioc1|519085 8.72 7.85 8.24 3.16 2.39 3.15
jgi.p|Conioc1|519103 0.16 0.12 0.08 0.1 0.1 0.12
jgi.p|Conioc1|519144 0.14 0.19 0.06 1.8 2.9 2.57
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jgi.p|Conioc1|519160 0.05 0.0 0.0 0.0 0.24 0.21
jgi.p|Conioc1|519163 0.25 0.49 0.37 0.51 0.45 0.6
jgi.p|Conioc1|519178 0.12 0.16 0.06 0.54 0.18 0.19
jgi.p|Conioc1|519324 1.8 2.1 2.76 6.1 6.24 4.31
jgi.p|Conioc1|519528 0.0 0.05 0.04 2.09 1.32 0.5
jgi.p|Conioc1|519774 0.46 0.14 0.22 117.72 96.38 44.69
jgi.p|Conioc1|519899 0.05 0.04 0.06 5.34 3.75 1.03
jgi.p|Conioc1|519946 0.81 0.64 0.79 1.68 1.58 1.4
jgi.p|Conioc1|52 0.29 0.95 0.17 2.32 2.09 1.14
jgi.p|Conioc1|520032 0.0 0.0 0.15 1.34 1.38 1.83
jgi.p|Conioc1|520292 14.17 19.04 17.96 1.17 1.56 1.3
jgi.p|Conioc1|520384 0.28 0.25 0.18 1.29 0.62 0.66
jgi.p|Conioc1|520515 27.14 27.61 29.3 16.61 17.37 15.01
jgi.p|Conioc1|520601 356.18 362.08 386.55 225.37 231.68 187.7
jgi.p|Conioc1|520616 95.31 81.62 80.08 303.13 310.49 762.86
jgi.p|Conioc1|520651 14.51 11.49 11.92 12.91 10.72 7.15
jgi.p|Conioc1|520653 1.49 1.32 1.75 3.95 2.34 2.63
jgi.p|Conioc1|520888 16.17 13.41 17.23 19.83 23.63 23.78
jgi.p|Conioc1|521138 26.29 27.48 23.95 10.75 10.01 7.13
jgi.p|Conioc1|521152 5.4 5.99 4.88 4.17 3.57 2.54
jgi.p|Conioc1|521264 1.04 1.02 0.75 0.76 0.98 0.42
jgi.p|Conioc1|521294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|521399 2.83 3.27 1.15 3.82 4.28 2.77
jgi.p|Conioc1|521439 0.1 0.07 0.06 0.61 0.25 0.28
jgi.p|Conioc1|521459 7.57 7.28 6.06 7.79 8.01 4.38
jgi.p|Conioc1|521545 2.56 2.28 1.96 6.14 4.37 3.61
jgi.p|Conioc1|521581 0.4 0.26 0.15 0.48 0.58 0.52
jgi.p|Conioc1|521585 1.18 1.79 1.35 1.74 1.86 2.22
jgi.p|Conioc1|521617 0.5 0.63 0.9 0.89 1.35 0.77
jgi.p|Conioc1|52164 186.17 192.83 195.97 143.3 158.46 188.38
jgi.p|Conioc1|521687 0.0 0.13 0.0 0.25 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|521708 1.78 1.71 1.94 1.8 1.14 1.1
jgi.p|Conioc1|521716 0.27 0.36 0.42 0.69 0.84 0.59
jgi.p|Conioc1|521756 3.21 3.11 2.79 1.86 1.53 1.35
jgi.p|Conioc1|521784 2.11 2.55 1.59 1.75 1.74 1.44
jgi.p|Conioc1|521887 0.5 0.51 0.58 1.14 0.88 1.02
jgi.p|Conioc1|521944 0.47 0.81 0.48 0.96 1.21 0.27
jgi.p|Conioc1|522014 51.08 50.7 44.1 52.62 44.71 49.06
jgi.p|Conioc1|522080 5.48 6.25 5.13 7.41 6.29 7.42
jgi.p|Conioc1|522129 0.2 0.0 0.06 0.32 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|522208 104.84 118.23 122.62 74.04 68.93 82.01
jgi.p|Conioc1|522473 2.73 2.04 1.88 4.75 4.03 2.92
jgi.p|Conioc1|522769 1.24 1.58 1.4 3.64 3.05 2.62
jgi.p|Conioc1|522778 2.05 2.66 2.5 3.68 3.76 2.58
jgi.p|Conioc1|522785 1.3 1.53 1.19 2.34 2.65 0.96
jgi.p|Conioc1|52291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|523022 7.51 5.89 7.37 18.88 19.27 11.69
jgi.p|Conioc1|523568 0.67 0.68 0.56 2.33 2.75 3.57
jgi.p|Conioc1|523698 0.1 0.09 0.08 0.22 0.1 0.27
jgi.p|Conioc1|52382 4.07 3.98 2.4 5.31 4.43 2.85
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jgi.p|Conioc1|523853 0.14 0.22 0.16 0.18 0.16 0.4
jgi.p|Conioc1|523979 7.03 9.19 13.05 4.14 3.04 4.14
jgi.p|Conioc1|524829 0.52 0.42 0.68 5.91 7.1 4.72
jgi.p|Conioc1|524879 20.35 19.3 19.48 39.02 45.06 36.06
jgi.p|Conioc1|524982 0.58 0.68 0.77 0.47 0.89 0.87
jgi.p|Conioc1|5250 12.29 12.07 10.12 4.94 3.94 2.41
jgi.p|Conioc1|525113 1.33 1.39 1.65 2.14 2.35 1.55
jgi.p|Conioc1|52516 1.0 1.27 0.89 1.5 0.83 1.11
jgi.p|Conioc1|525180 5.2 4.13 3.29 76.84 77.94 143.6
jgi.p|Conioc1|525321 1.2 0.84 0.52 2.78 2.44 2.84
jgi.p|Conioc1|525387 26.39 27.53 28.53 14.55 15.85 15.32
jgi.p|Conioc1|525438 18.52 13.88 14.61 19.24 18.81 27.67
jgi.p|Conioc1|525454 11.5 9.48 10.68 9.01 9.73 8.33
jgi.p|Conioc1|525461 43.78 41.02 47.29 42.92 45.79 41.88
jgi.p|Conioc1|525470 1.26 1.03 1.48 2.45 2.56 2.2
jgi.p|Conioc1|525485 0.91 0.69 0.74 2.05 2.45 3.66
jgi.p|Conioc1|525594 2.35 2.73 2.57 3.24 2.88 1.99
jgi.p|Conioc1|525847 6.08 6.94 4.86 6.02 5.09 5.48
jgi.p|Conioc1|525970 4.45 3.1 2.91 7.62 7.6 4.98
jgi.p|Conioc1|526015 10.93 14.75 12.77 14.86 14.47 13.99
jgi.p|Conioc1|526055 22.48 21.54 21.44 31.61 31.89 33.73
jgi.p|Conioc1|526139 1.24 0.85 0.9 2.81 3.02 2.15
jgi.p|Conioc1|526220 1.84 1.41 0.92 3.26 2.26 1.85
jgi.p|Conioc1|526225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|526229 3.91 3.27 3.12 2.95 3.05 3.42
jgi.p|Conioc1|526496 0.48 0.37 0.48 0.73 0.86 0.54
jgi.p|Conioc1|526704 13.42 11.74 13.37 30.07 30.15 39.2
jgi.p|Conioc1|526756 0.25 0.2 0.06 0.2 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|526768 0.41 0.23 0.22 0.6 0.58 0.34
jgi.p|Conioc1|526779 0.37 0.73 0.43 0.24 0.17 0.24
jgi.p|Conioc1|526797 35.46 36.95 31.83 33.85 36.48 31.46
jgi.p|Conioc1|526885 12.27 10.38 10.27 10.6 8.66 7.97
jgi.p|Conioc1|526945 356.38 360.58 320.78 2168.78 1314.18 1077.66
jgi.p|Conioc1|527178 25.86 26.41 28.1 18.24 21.16 31.57
jgi.p|Conioc1|527416 4.4 2.92 3.7 0.35 0.42 0.36
jgi.p|Conioc1|527505 28.05 27.8 31.14 18.35 13.95 14.87
jgi.p|Conioc1|52752 1.53 1.4 1.12 9.99 10.65 14.83
jgi.p|Conioc1|52768 0.52 0.56 0.53 0.8 0.79 0.56
jgi.p|Conioc1|52786 3.0 3.19 3.37 4.38 3.06 2.55
jgi.p|Conioc1|52789 2.56 1.99 1.78 3.36 3.41 2.96
jgi.p|Conioc1|527993 1.02 1.14 1.2 1.64 1.75 0.98
jgi.p|Conioc1|528070 4.66 6.81 7.2 27.66 30.24 25.52
jgi.p|Conioc1|52823 0.42 0.42 0.33 0.81 0.39 0.23
jgi.p|Conioc1|528403 69.39 98.37 66.04 27.55 26.2 23.0
jgi.p|Conioc1|528409 68.87 58.45 68.49 42.69 48.54 47.35
jgi.p|Conioc1|528649 0.58 0.77 0.68 0.45 0.54 0.15
jgi.p|Conioc1|528707 2.71 1.71 1.51 3.45 3.97 2.92
jgi.p|Conioc1|529096 24.31 24.33 23.26 30.31 29.6 26.22
jgi.p|Conioc1|529213 1.68 2.29 2.16 2.73 2.06 1.29
jgi.p|Conioc1|529244 1.24 1.49 1.45 0.95 0.79 0.82
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jgi.p|Conioc1|529321 2.66 2.61 2.55 1.72 1.58 1.48
jgi.p|Conioc1|529346 33.49 35.19 34.99 57.0 43.76 33.19
jgi.p|Conioc1|529386 5.81 5.3 4.53 3.23 3.6 2.16
jgi.p|Conioc1|529480 13.22 10.54 10.53 8.84 8.21 4.07
jgi.p|Conioc1|529524 0.04 0.21 0.0 0.05 0.15 0.1
jgi.p|Conioc1|529584 3.32 3.07 4.41 3.43 3.85 3.06
jgi.p|Conioc1|529592 5.06 5.67 4.73 5.88 6.41 3.89
jgi.p|Conioc1|52960 13.17 13.52 13.25 11.65 12.58 23.39
jgi.p|Conioc1|529600 9.55 9.42 10.43 7.94 9.65 6.41
jgi.p|Conioc1|529644 3.11 3.25 2.92 5.26 6.63 7.14
jgi.p|Conioc1|529789 0.07 0.1 0.0 0.57 0.48 0.39
jgi.p|Conioc1|53 0.61 0.9 0.71 1.92 2.73 0.98
jgi.p|Conioc1|530423 0.37 0.25 0.22 1.09 0.83 0.74
jgi.p|Conioc1|530440 1.04 0.98 1.06 1.32 1.08 1.2
jgi.p|Conioc1|530451 17.71 17.09 15.84 15.71 11.3 9.77
jgi.p|Conioc1|530488 23.27 20.68 23.96 10.97 9.71 10.72
jgi.p|Conioc1|530629 0.07 0.27 0.0 0.09 0.06 0.27
jgi.p|Conioc1|53074 9.43 7.49 8.31 12.1 12.12 15.83
jgi.p|Conioc1|530836 7.25 7.14 5.97 5.01 4.78 3.82
jgi.p|Conioc1|530868 1.18 1.37 1.35 1.79 1.16 0.8
jgi.p|Conioc1|530870 4.4 4.91 4.9 3.73 4.66 3.64
jgi.p|Conioc1|530879 21.55 22.85 21.12 50.26 37.83 26.05
jgi.p|Conioc1|530983 0.25 0.16 0.29 0.48 1.1 0.16
jgi.p|Conioc1|531055 23.67 24.73 22.53 28.58 29.86 29.51
jgi.p|Conioc1|531078 62.9 60.67 56.24 50.9 45.08 32.49
jgi.p|Conioc1|531200 50.23 57.05 55.01 41.26 37.48 37.57
jgi.p|Conioc1|531210 2.89 3.1 3.63 1.41 1.07 0.77
jgi.p|Conioc1|531238 6.33 3.92 4.21 4.03 2.41 2.11
jgi.p|Conioc1|531309 14.42 13.04 12.6 13.71 12.57 14.95
jgi.p|Conioc1|531400 6.84 6.44 5.13 1.24 1.13 1.3
jgi.p|Conioc1|531551 0.04 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|53172 14.63 11.39 14.73 27.54 33.8 42.78
jgi.p|Conioc1|53204 1.85 1.91 1.39 8.25 10.44 11.64
jgi.p|Conioc1|532191 15.68 14.09 14.51 8.05 7.56 7.8
jgi.p|Conioc1|532223 1.62 1.64 1.26 5.82 4.61 5.5
jgi.p|Conioc1|532269 22.88 23.34 27.43 32.79 32.12 40.81
jgi.p|Conioc1|532347 0.53 0.45 0.13 0.63 0.25 0.25
jgi.p|Conioc1|532373 27.09 25.95 26.25 14.54 14.24 9.98
jgi.p|Conioc1|532401 16.82 18.15 17.23 16.53 16.67 18.42
jgi.p|Conioc1|532421 2.11 2.23 2.06 2.48 2.42 2.28
jgi.p|Conioc1|532767 0.39 0.35 0.12 1.16 0.8 0.4
jgi.p|Conioc1|532768 2.54 1.98 2.37 3.8 3.18 1.97
jgi.p|Conioc1|532794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|532807 0.23 0.42 0.21 0.53 0.39 0.42
jgi.p|Conioc1|53291 0.48 0.37 0.76 1.67 1.1 0.96
jgi.p|Conioc1|532929 2.72 2.03 2.46 3.33 3.05 1.72
jgi.p|Conioc1|53294 3.27 3.18 2.56 2.51 2.13 1.08
jgi.p|Conioc1|532957 0.05 0.21 0.13 0.62 0.6 0.28
jgi.p|Conioc1|533215 11.6 7.71 10.53 7.27 6.26 4.45
jgi.p|Conioc1|533398 3.54 2.98 2.91 1.38 0.89 0.66
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jgi.p|Conioc1|533473 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|533574 14.71 14.39 14.67 36.45 41.69 55.01
jgi.p|Conioc1|533611 3.05 3.92 3.23 19.31 22.82 16.04
jgi.p|Conioc1|533904 0.14 0.09 0.42 1.01 0.6 0.38
jgi.p|Conioc1|533946 0.48 0.96 0.4 2.67 2.04 1.96
jgi.p|Conioc1|534092 0.41 0.16 0.07 0.46 0.39 0.31
jgi.p|Conioc1|534124 2.85 3.12 2.8 1.52 0.98 0.94
jgi.p|Conioc1|534155 0.65 0.64 0.85 0.68 0.61 0.53
jgi.p|Conioc1|534164 29.87 26.66 27.1 13.5 9.07 13.96
jgi.p|Conioc1|534213 2.75 3.17 2.66 7.04 7.41 5.1
jgi.p|Conioc1|534362 18.15 16.74 18.86 25.01 28.66 28.05
jgi.p|Conioc1|534887 2.2 3.13 2.26 1.78 2.22 1.72
jgi.p|Conioc1|534922 5.06 4.78 5.69 11.82 15.69 14.43
jgi.p|Conioc1|534935 0.73 0.92 0.69 3.94 3.97 4.09
jgi.p|Conioc1|534950 0.45 0.34 0.23 3.73 3.87 2.4
jgi.p|Conioc1|535019 101.18 86.05 105.86 30.72 27.48 19.15
jgi.p|Conioc1|535069 19.78 18.71 19.12 9.24 7.79 6.61
jgi.p|Conioc1|535105 10.72 8.59 7.14 81.8 90.85 94.9
jgi.p|Conioc1|535254 3.49 2.78 2.02 13.1 13.75 13.69
jgi.p|Conioc1|535285 59.72 55.85 57.75 67.09 60.82 58.23
jgi.p|Conioc1|535309 4.05 4.65 3.87 2.22 2.42 3.41
jgi.p|Conioc1|535513 43.57 27.88 28.21 29.21 23.51 10.42
jgi.p|Conioc1|535514 5.79 4.19 3.63 5.34 3.5 1.39
jgi.p|Conioc1|535930 0.0 0.08 0.07 32.78 27.9 20.1
jgi.p|Conioc1|535946 12.21 20.48 18.98 18.56 21.24 13.37
jgi.p|Conioc1|535948 4.7 5.47 5.23 8.7 8.84 5.95
jgi.p|Conioc1|535980 2.21 2.02 1.34 1.52 1.85 0.92
jgi.p|Conioc1|536120 0.13 0.27 0.27 1.27 0.8 0.72
jgi.p|Conioc1|536137 0.7 0.65 0.63 1.15 1.13 0.75
jgi.p|Conioc1|536143 0.91 0.67 1.31 1.76 1.22 0.86
jgi.p|Conioc1|536167 2.21 3.07 1.65 2.02 2.55 1.67
jgi.p|Conioc1|536426 35.94 35.94 37.13 3.74 7.47 6.58
jgi.p|Conioc1|536507 13.15 15.16 11.21 10.55 10.55 6.68
jgi.p|Conioc1|536613 0.4 0.44 0.54 1.2 0.62 0.52
jgi.p|Conioc1|536722 0.9 1.2 1.06 2.0 1.33 1.02
jgi.p|Conioc1|536801 10.09 9.84 8.66 7.8 7.1 4.74
jgi.p|Conioc1|536869 65.17 58.89 51.89 86.29 63.51 59.57
jgi.p|Conioc1|537069 14.67 13.39 14.3 8.51 5.22 3.72
jgi.p|Conioc1|537071 30.58 24.39 24.34 57.98 58.45 46.2
jgi.p|Conioc1|53708 26.67 25.48 23.93 22.68 19.38 14.82
jgi.p|Conioc1|537156 9.01 6.12 6.83 17.33 17.43 24.18
jgi.p|Conioc1|537167 1.26 3.53 3.78 14.58 8.74 10.05
jgi.p|Conioc1|5372 0.11 0.21 0.19 0.63 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|537222 3.11 4.34 2.72 0.96 0.45 0.63
jgi.p|Conioc1|537343 4.09 4.44 5.29 4.29 3.24 5.79
jgi.p|Conioc1|537361 0.86 0.44 0.74 0.65 0.97 0.62
jgi.p|Conioc1|537450 9.93 6.07 5.8 13.98 12.23 23.13
jgi.p|Conioc1|538493 31.31 15.9 20.81 1102.96 979.52 656.07
jgi.p|Conioc1|538633 51.81 69.54 66.02 10.37 12.74 9.62
jgi.p|Conioc1|538651 23.46 22.07 20.53 12.99 9.93 7.93
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jgi.p|Conioc1|538767 0.3 0.55 0.36 0.0 0.32 0.1
jgi.p|Conioc1|53881 48.85 62.83 61.73 53.89 51.13 65.51
jgi.p|Conioc1|538862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|538879 2.14 2.78 1.8 4.73 4.39 3.25
jgi.p|Conioc1|538901 5.55 6.84 5.99 6.88 8.04 7.6
jgi.p|Conioc1|538902 0.21 0.51 0.24 0.34 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|538947 0.06 0.16 0.07 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|538951 18.86 16.39 19.82 44.29 39.6 35.7
jgi.p|Conioc1|539032 5.58 6.51 7.32 6.13 4.76 5.93
jgi.p|Conioc1|539033 0.0 0.0 0.15 0.27 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|539071 368.91 385.81 471.49 42.2 36.0 39.39
jgi.p|Conioc1|539178 0.5 0.85 0.32 0.47 1.24 0.36
jgi.p|Conioc1|539453 0.92 0.73 1.07 2.24 2.24 1.84
jgi.p|Conioc1|539477 0.63 0.91 0.84 3.94 3.58 4.9
jgi.p|Conioc1|539532 0.07 0.09 0.32 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|539951 2.06 3.1 1.98 17.34 17.0 11.15
jgi.p|Conioc1|540117 6.2 6.79 6.78 8.07 9.16 5.81
jgi.p|Conioc1|540127 17.36 22.44 19.78 21.35 15.09 7.91
jgi.p|Conioc1|540166 1.37 2.05 1.21 1.22 1.62 1.48
jgi.p|Conioc1|540201 0.0 0.1 0.13 0.05 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|540204 0.42 0.3 0.13 0.43 0.29 0.07
jgi.p|Conioc1|540259 7.01 6.62 6.68 4.1 2.92 1.63
jgi.p|Conioc1|540373 5.44 7.23 7.22 8.61 6.58 3.47
jgi.p|Conioc1|540506 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|54061 6.76 6.27 6.38 4.9 5.0 2.53
jgi.p|Conioc1|540638 13.47 14.26 18.01 6.44 6.17 4.77
jgi.p|Conioc1|540897 2.62 2.16 2.12 0.82 0.72 0.48
jgi.p|Conioc1|541029 1.54 2.16 1.74 2.9 3.34 2.39
jgi.p|Conioc1|541216 6.82 8.13 9.06 10.13 9.53 8.11
jgi.p|Conioc1|541255 6.52 6.83 6.64 14.86 9.93 5.18
jgi.p|Conioc1|541326 44.07 44.99 41.47 18.38 18.42 14.67
jgi.p|Conioc1|541399 1.79 2.35 1.33 5.2 3.34 2.12
jgi.p|Conioc1|541444 25.59 24.39 23.78 24.34 25.32 22.15
jgi.p|Conioc1|541600 0.8 0.98 0.67 3.07 3.42 2.25
jgi.p|Conioc1|541809 1.68 2.17 1.44 2.96 2.03 1.53
jgi.p|Conioc1|541860 44.26 45.62 47.67 38.1 30.54 42.66
jgi.p|Conioc1|542002 1.71 1.43 1.68 1.0 0.57 0.62
jgi.p|Conioc1|542041 4.08 4.02 3.58 0.49 0.53 0.22
jgi.p|Conioc1|542293 40.58 37.67 36.91 29.31 21.14 26.2
jgi.p|Conioc1|542381 1.29 1.32 1.13 3.93 5.6 5.06
jgi.p|Conioc1|542387 0.7 0.4 0.41 1.76 1.51 0.67
jgi.p|Conioc1|542436 6.8 8.39 7.66 11.81 10.51 5.15
jgi.p|Conioc1|542481 1.87 1.66 2.08 1.71 1.63 1.56
jgi.p|Conioc1|542482 0.72 1.04 0.88 0.84 0.74 0.5
jgi.p|Conioc1|542512 0.52 0.96 0.46 1.14 0.58 0.91
jgi.p|Conioc1|542543 8.8 10.58 8.08 8.75 7.98 5.6
jgi.p|Conioc1|542568 1.74 1.9 1.91 2.29 2.2 1.33
jgi.p|Conioc1|543170 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|543235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|543259 1.92 3.0 3.17 0.81 0.87 0.54
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jgi.p|Conioc1|543282 1.64 0.87 0.83 1.22 1.15 0.68
jgi.p|Conioc1|543297 5.45 4.44 3.53 6.06 3.87 4.13
jgi.p|Conioc1|543317 0.58 0.86 0.72 0.32 0.52 0.41
jgi.p|Conioc1|543328 2.32 1.67 1.94 2.03 1.55 2.6
jgi.p|Conioc1|543332 40.05 38.44 34.02 33.93 29.95 28.03
jgi.p|Conioc1|543499 5.17 4.81 4.42 7.12 6.17 5.41
jgi.p|Conioc1|543506 0.08 0.69 0.56 0.93 1.05 0.74
jgi.p|Conioc1|543555 56.14 49.71 54.85 53.69 57.64 62.02
jgi.p|Conioc1|543561 4.97 4.48 5.08 12.05 14.41 9.35
jgi.p|Conioc1|543580 0.3 0.55 0.21 2.43 2.52 2.21
jgi.p|Conioc1|543627 2.62 2.58 2.52 1.99 1.98 1.76
jgi.p|Conioc1|543763 6.49 7.13 4.97 4.89 3.55 2.9
jgi.p|Conioc1|543830 4.17 4.34 4.51 2.43 1.28 1.33
jgi.p|Conioc1|543898 4.41 3.47 2.73 2.6 2.96 2.27
jgi.p|Conioc1|543906 25.75 24.02 22.36 8.26 8.22 4.83
jgi.p|Conioc1|544237 29.01 21.84 22.24 14.46 12.43 13.54
jgi.p|Conioc1|544371 9.16 8.08 6.79 3.7 3.21 2.3
jgi.p|Conioc1|544475 9.75 13.61 10.68 7.55 5.26 3.43
jgi.p|Conioc1|544520 3.95 2.71 3.66 1.83 2.11 1.16
jgi.p|Conioc1|544523 2.73 2.87 2.63 1.55 1.48 0.86
jgi.p|Conioc1|544541 15.12 15.65 13.15 9.48 8.5 8.14
jgi.p|Conioc1|544626 17.34 14.75 15.69 14.13 12.12 11.01
jgi.p|Conioc1|544705 4.24 5.14 3.61 9.79 9.69 8.3
jgi.p|Conioc1|544728 2.24 2.13 1.79 2.3 1.64 0.92
jgi.p|Conioc1|544733 0.48 0.0 0.71 1.1 0.57 0.56
jgi.p|Conioc1|544980 2.32 1.54 1.43 6.13 4.89 2.82
jgi.p|Conioc1|544990 0.27 0.0 0.16 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|545013 0.0 0.0 0.0 0.24 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|545041 4.64 4.71 4.25 2.91 3.07 2.56
jgi.p|Conioc1|545101 0.35 0.28 0.17 0.43 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|545131 3.12 2.99 2.67 2.88 2.2 2.5
jgi.p|Conioc1|545251 2.98 2.55 2.01 3.84 4.0 2.46
jgi.p|Conioc1|545260 0.09 0.49 0.0 0.24 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|545444 0.04 0.21 0.24 0.73 0.53 0.69
jgi.p|Conioc1|545490 35.59 21.76 21.21 12.85 15.44 13.54
jgi.p|Conioc1|545531 0.24 0.11 0.28 0.1 0.08 0.21
jgi.p|Conioc1|545588 26.78 19.79 22.96 16.19 14.53 12.66
jgi.p|Conioc1|545620 8.66 8.8 7.77 1.44 1.15 1.08
jgi.p|Conioc1|545652 5.56 6.31 6.26 3.51 2.41 1.54
jgi.p|Conioc1|545682 3.59 2.67 2.49 3.63 4.53 3.79
jgi.p|Conioc1|545711 0.0 0.07 0.06 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|545715 0.6 0.76 1.04 0.67 1.0 1.1
jgi.p|Conioc1|545805 0.03 0.0 0.03 0.04 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|545854 0.06 0.0 0.08 0.08 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|545860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|545896 0.06 0.34 0.3 2.14 2.21 2.18
jgi.p|Conioc1|545898 0.07 0.0 0.08 0.04 0.13 0.05
jgi.p|Conioc1|546033 0.88 0.63 0.55 5.93 4.75 5.35
jgi.p|Conioc1|546101 3.92 2.83 3.54 2.63 1.93 1.89
jgi.p|Conioc1|546164 0.49 0.66 0.27 0.86 0.43 0.36
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jgi.p|Conioc1|546206 1.96 2.25 2.62 5.72 6.67 6.36
jgi.p|Conioc1|546282 0.0 0.12 0.0 0.23 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|546288 2.63 1.9 1.91 0.41 0.19 0.47
jgi.p|Conioc1|546292 0.03 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|546329 1.67 1.11 1.47 1.76 2.26 0.69
jgi.p|Conioc1|546332 2.22 3.16 1.84 2.24 1.73 1.86
jgi.p|Conioc1|546347 19.47 16.43 15.62 15.06 15.94 14.82
jgi.p|Conioc1|546583 0.27 0.78 0.13 2.71 2.73 1.63
jgi.p|Conioc1|546657 3.7 2.93 2.48 13.77 9.17 9.7
jgi.p|Conioc1|546682 0.0 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|546690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|546699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|546968 0.31 0.37 0.49 0.27 0.13 0.23
jgi.p|Conioc1|546975 37.04 31.19 37.25 55.3 67.85 55.84
jgi.p|Conioc1|546981 0.7 0.67 0.72 5.09 5.59 9.32
jgi.p|Conioc1|547061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|547167 0.95 0.96 0.81 1.69 1.6 1.56
jgi.p|Conioc1|547258 1.0 0.98 0.78 1.3 1.64 1.24
jgi.p|Conioc1|548712 36.37 36.62 40.02 38.89 44.68 44.72
jgi.p|Conioc1|548914 13.73 18.46 16.36 24.24 22.29 31.11
jgi.p|Conioc1|549220 66.85 63.63 57.2 52.5 58.16 54.5
jgi.p|Conioc1|549265 2.19 2.91 2.17 1.89 1.88 1.87
jgi.p|Conioc1|549397 1.73 2.76 2.8 3.73 4.33 2.23
jgi.p|Conioc1|549437 2.94 4.15 3.09 3.87 3.59 2.15
jgi.p|Conioc1|549657 2.99 2.72 2.77 9.48 10.55 9.23
jgi.p|Conioc1|549664 14.33 16.08 14.91 10.39 8.77 7.25
jgi.p|Conioc1|549761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|549829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|55 1.82 2.04 1.95 1.88 1.6 1.54
jgi.p|Conioc1|550037 1.5 1.73 2.2 2.48 2.07 2.16
jgi.p|Conioc1|550139 5.43 4.47 5.0 6.32 6.6 4.8
jgi.p|Conioc1|5502 0.51 0.48 0.3 1.27 1.74 0.68
jgi.p|Conioc1|550650 0.68 1.14 0.7 0.29 0.31 0.09
jgi.p|Conioc1|550836 1.24 1.35 1.04 1.25 0.95 0.84
jgi.p|Conioc1|550898 0.16 0.39 0.38 0.76 0.68 0.48
jgi.p|Conioc1|551085 1.35 0.95 0.96 1.04 1.01 1.0
jgi.p|Conioc1|551093 0.74 0.69 1.27 0.39 0.16 0.29
jgi.p|Conioc1|551095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|551283 14.2 7.35 6.7 2.26 1.61 1.69
jgi.p|Conioc1|551489 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|551494 16.75 18.07 15.05 18.23 20.83 24.76
jgi.p|Conioc1|551516 0.2 0.24 0.16 0.98 0.42 0.5
jgi.p|Conioc1|551575 1.18 1.12 1.16 1.15 1.32 0.76
jgi.p|Conioc1|55173 8.26 7.99 7.33 4.82 4.76 3.23
jgi.p|Conioc1|55184 6.59 5.14 5.46 13.95 13.92 25.49
jgi.p|Conioc1|551851 1.24 1.21 1.31 1.34 1.2 1.26
jgi.p|Conioc1|551890 18.26 18.83 15.67 6.14 5.17 4.37
jgi.p|Conioc1|551944 36.08 37.79 39.52 23.63 32.15 37.11
jgi.p|Conioc1|552093 33.01 29.84 30.34 22.17 21.18 21.02
jgi.p|Conioc1|552198 1.26 1.33 1.52 0.91 1.04 0.64
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jgi.p|Conioc1|552208 2.87 2.83 1.96 6.55 5.46 5.63
jgi.p|Conioc1|55259 17.99 19.33 18.05 4.38 4.11 4.32
jgi.p|Conioc1|552635 5.15 5.39 4.76 2.46 2.2 1.6
jgi.p|Conioc1|552784 29.68 28.75 24.25 22.22 23.17 25.58
jgi.p|Conioc1|552850 0.05 0.13 0.0 0.06 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|552892 0.55 0.37 0.32 0.89 0.97 1.1
jgi.p|Conioc1|552898 2.15 1.14 1.07 2.89 3.37 1.71
jgi.p|Conioc1|552899 1.85 1.62 1.48 5.61 6.04 7.73
jgi.p|Conioc1|55293 6.6 5.54 5.79 12.93 12.76 14.43
jgi.p|Conioc1|552960 15.94 15.95 14.8 17.25 18.03 10.42
jgi.p|Conioc1|552973 6.21 6.69 6.04 3.59 3.63 1.85
jgi.p|Conioc1|553047 57.45 51.99 48.69 17.38 12.97 7.59
jgi.p|Conioc1|553200 2.44 1.33 2.02 1.67 1.84 0.76
jgi.p|Conioc1|553279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|553281 7.25 5.77 4.68 1.37 1.2 0.67
jgi.p|Conioc1|553291 6.6 7.09 6.36 5.38 5.44 5.56
jgi.p|Conioc1|55343 1.52 1.84 2.31 18.24 16.78 14.63
jgi.p|Conioc1|553563 19.22 16.76 14.67 21.31 20.01 12.5
jgi.p|Conioc1|553578 11.93 14.31 12.53 17.47 14.79 12.98
jgi.p|Conioc1|55401 1.22 1.04 1.24 1.76 1.77 1.86
jgi.p|Conioc1|554098 15.55 15.38 14.0 4.37 3.63 2.71
jgi.p|Conioc1|554110 1.57 1.31 0.6 39.66 27.01 32.76
jgi.p|Conioc1|554142 9.69 8.0 7.43 7.21 5.98 7.9
jgi.p|Conioc1|554156 204.62 197.37 191.32 210.44 180.08 184.94
jgi.p|Conioc1|55421 0.31 0.33 0.22 0.48 0.46 0.04
jgi.p|Conioc1|554390 10.04 8.06 8.41 9.33 8.18 7.56
jgi.p|Conioc1|554602 13.71 13.38 13.53 7.17 5.69 5.04
jgi.p|Conioc1|554632 1.23 1.05 0.72 0.91 0.83 1.17
jgi.p|Conioc1|554638 0.52 0.85 0.41 0.38 0.76 0.38
jgi.p|Conioc1|554639 22.28 17.7 19.39 4.63 4.99 3.51
jgi.p|Conioc1|554730 3.39 3.44 3.45 2.5 2.4 1.47
jgi.p|Conioc1|55477 0.0 0.07 0.0 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|554902 1.59 1.52 1.43 6.88 6.44 11.75
jgi.p|Conioc1|554905 12.66 13.56 12.53 13.45 13.02 10.99
jgi.p|Conioc1|555095 0.47 0.53 0.57 1.57 1.93 1.58
jgi.p|Conioc1|55510 58.54 53.35 44.24 50.18 36.16 29.4
jgi.p|Conioc1|555388 5.79 4.75 4.85 4.12 3.02 1.27
jgi.p|Conioc1|555390 9.63 13.19 11.0 1.54 1.56 0.96
jgi.p|Conioc1|555450 0.83 2.36 2.08 3.98 3.78 2.51
jgi.p|Conioc1|555671 40.81 40.49 37.75 41.37 46.65 36.9
jgi.p|Conioc1|555892 13.47 10.5 10.88 9.24 11.0 13.09
jgi.p|Conioc1|555945 7.97 7.42 7.0 5.95 4.63 4.67
jgi.p|Conioc1|555970 0.29 0.62 0.48 2.95 2.53 2.32
jgi.p|Conioc1|555998 1.26 1.67 1.09 1.55 1.72 0.91
jgi.p|Conioc1|556109 0.31 0.18 0.31 0.34 0.58 0.47
jgi.p|Conioc1|55639 0.0 0.14 0.04 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|556469 0.0 0.15 0.13 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|556487 72.14 67.39 63.64 102.72 89.18 79.4
jgi.p|Conioc1|556536 7.34 7.35 6.56 4.06 3.26 2.6
jgi.p|Conioc1|556579 2.16 2.42 1.44 4.5 2.79 1.8
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jgi.p|Conioc1|556585 2.01 2.25 2.05 2.12 1.69 1.47
jgi.p|Conioc1|556625 0.14 0.05 0.08 0.05 0.1 0.37
jgi.p|Conioc1|556665 8.29 7.54 7.65 11.12 9.68 7.69
jgi.p|Conioc1|556667 18.56 16.4 15.25 4.96 4.1 3.12
jgi.p|Conioc1|557008 73.61 61.27 48.85 43.14 36.73 26.55
jgi.p|Conioc1|557115 1.45 0.9 0.96 2.19 1.77 1.34
jgi.p|Conioc1|557125 15.04 17.24 13.36 35.24 37.99 26.47
jgi.p|Conioc1|557127 1.92 2.63 1.39 4.62 3.25 2.4
jgi.p|Conioc1|557150 0.0 0.0 0.08 0.09 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|557287 17.44 14.28 14.22 2.35 1.64 1.73
jgi.p|Conioc1|557345 4.94 4.66 3.83 3.55 2.64 2.79
jgi.p|Conioc1|557353 69.92 60.63 59.68 36.47 29.89 24.59
jgi.p|Conioc1|557419 0.15 0.33 0.12 0.32 0.38 0.33
jgi.p|Conioc1|557528 5.45 4.68 4.23 3.9 3.44 2.48
jgi.p|Conioc1|557560 16.37 14.61 13.23 13.52 12.91 8.84
jgi.p|Conioc1|55760 0.0 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|557642 2.31 2.0 2.2 5.39 5.98 6.6
jgi.p|Conioc1|557734 7.05 4.48 4.6 1.86 1.31 1.21
jgi.p|Conioc1|557776 11.67 9.79 10.93 44.11 46.0 76.73
jgi.p|Conioc1|55785 5.88 5.86 3.94 15.05 10.47 8.35
jgi.p|Conioc1|557855 0.86 1.01 0.78 1.3 1.08 0.95
jgi.p|Conioc1|557867 0.46 0.2 0.36 1.59 1.41 0.97
jgi.p|Conioc1|557941 2.01 1.42 1.73 3.01 3.32 1.98
jgi.p|Conioc1|557961 0.12 0.0 0.14 0.0 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|558148 0.03 0.01 0.0 0.42 0.55 0.09
jgi.p|Conioc1|558176 1.13 1.5 1.2 1.43 1.04 1.11
jgi.p|Conioc1|558222 1.34 1.47 1.12 1.83 1.79 1.52
jgi.p|Conioc1|558272 0.27 0.18 0.1 0.11 0.5 0.29
jgi.p|Conioc1|558303 0.46 0.33 0.54 2.26 1.95 1.1
jgi.p|Conioc1|558335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|558347 0.09 0.24 0.16 0.0 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|558351 4.9 4.39 4.87 4.27 4.95 2.48
jgi.p|Conioc1|558378 113.0 141.4 162.87 66.86 57.87 70.48
jgi.p|Conioc1|558505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|558507 32.27 29.03 26.27 14.31 12.95 12.77
jgi.p|Conioc1|558677 14.85 16.8 16.99 12.17 13.53 11.14
jgi.p|Conioc1|558703 0.47 0.44 0.53 0.85 0.79 0.69
jgi.p|Conioc1|558710 1.03 1.26 0.76 0.78 0.73 0.57
jgi.p|Conioc1|55890 5.64 6.99 6.08 2.52 2.54 2.27
jgi.p|Conioc1|559316 4.67 4.34 3.99 4.78 3.68 2.99
jgi.p|Conioc1|559342 0.43 0.19 0.38 0.74 0.3 0.33
jgi.p|Conioc1|559672 13.58 13.51 12.81 8.44 8.46 8.38
jgi.p|Conioc1|559786 0.44 0.91 0.71 0.31 0.19 0.37
jgi.p|Conioc1|559840 19.34 26.21 27.73 24.05 15.41 11.82
jgi.p|Conioc1|559882 3.21 3.56 4.05 6.26 5.16 3.98
jgi.p|Conioc1|559974 2.78 2.67 2.23 5.45 5.54 3.87
jgi.p|Conioc1|560161 0.79 0.94 0.71 1.63 2.16 1.81
jgi.p|Conioc1|560182 6.1 5.53 4.99 7.63 7.09 5.83
jgi.p|Conioc1|560300 0.23 0.37 0.33 0.24 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|560311 15.41 16.27 15.48 3.22 2.75 2.12
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jgi.p|Conioc1|560369 0.09 0.0 0.0 0.11 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|560376 0.51 0.23 0.4 0.44 0.59 1.06
jgi.p|Conioc1|560476 2.44 3.24 2.59 7.37 4.13 2.77
jgi.p|Conioc1|560594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|560639 4.12 4.88 3.69 1.25 1.05 0.4
jgi.p|Conioc1|560640 1.6 1.25 1.97 1.75 1.66 1.03
jgi.p|Conioc1|56065 1.19 1.25 0.88 1.91 1.18 0.87
jgi.p|Conioc1|56068 10.43 8.41 9.33 8.05 6.61 9.88
jgi.p|Conioc1|560777 2.76 3.13 2.47 1.71 1.19 1.52
jgi.p|Conioc1|560888 2.9 2.92 2.36 5.76 5.02 5.21
jgi.p|Conioc1|560948 0.37 0.12 0.22 1.43 0.95 0.73
jgi.p|Conioc1|56128 10.44 11.5 10.4 12.07 10.77 7.47
jgi.p|Conioc1|561322 3.31 4.24 2.91 6.2 4.73 3.6
jgi.p|Conioc1|5614 15.36 18.07 20.93 19.44 23.09 18.01
jgi.p|Conioc1|561454 0.31 0.47 0.18 0.3 0.48 0.88
jgi.p|Conioc1|561518 35.96 30.84 27.28 28.58 22.32 29.44
jgi.p|Conioc1|561524 0.22 0.29 0.19 0.14 0.16 0.07
jgi.p|Conioc1|561656 0.21 0.17 0.15 0.38 0.47 0.22
jgi.p|Conioc1|561665 0.51 0.14 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|561682 0.0 0.0 0.0 0.29 0.25 0.24
jgi.p|Conioc1|561744 1.03 1.03 0.48 1.87 1.85 0.96
jgi.p|Conioc1|561802 9.24 4.69 6.33 2.76 2.59 1.37
jgi.p|Conioc1|561806 0.51 0.45 0.73 1.31 0.53 0.45
jgi.p|Conioc1|561831 0.26 0.16 0.14 0.71 0.54 0.51
jgi.p|Conioc1|561847 4.28 3.6 3.77 1.96 1.36 1.59
jgi.p|Conioc1|561859 13.12 12.77 12.18 7.72 6.78 5.58
jgi.p|Conioc1|561869 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|561910 3.77 4.26 3.6 50.05 36.28 48.6
jgi.p|Conioc1|56197 3.49 3.48 3.32 4.31 3.86 2.78
jgi.p|Conioc1|562008 2.01 1.32 0.85 0.6 1.04 1.35
jgi.p|Conioc1|562018 1.19 0.81 0.97 1.2 1.17 0.58
jgi.p|Conioc1|562042 0.58 0.72 0.54 0.7 0.91 0.46
jgi.p|Conioc1|562082 21.46 22.91 20.71 29.83 25.15 19.49
jgi.p|Conioc1|562167 19.63 19.13 18.07 10.42 9.42 6.81
jgi.p|Conioc1|562185 1.56 2.15 1.36 2.61 3.04 3.61
jgi.p|Conioc1|562190 0.77 0.61 0.3 0.26 0.43 0.14
jgi.p|Conioc1|562288 3.91 4.7 4.03 3.92 3.54 2.09
jgi.p|Conioc1|562310 0.21 0.24 0.43 0.37 0.37 0.55
jgi.p|Conioc1|56234 0.14 0.1 0.04 0.19 0.27 0.38
jgi.p|Conioc1|562360 5.26 5.92 3.15 6.82 5.16 3.46
jgi.p|Conioc1|562473 18.36 19.33 16.65 18.84 18.5 11.86
jgi.p|Conioc1|562481 4.81 4.63 4.12 0.55 0.6 0.32
jgi.p|Conioc1|562501 0.22 0.29 0.25 0.09 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|562556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|562673 0.71 0.77 1.03 0.53 0.41 0.18
jgi.p|Conioc1|562713 0.98 0.99 1.12 1.31 1.26 1.07
jgi.p|Conioc1|562740 378.3 360.71 362.66 56.3 68.77 41.63
jgi.p|Conioc1|562798 17.47 20.62 19.31 2.65 2.89 1.81
jgi.p|Conioc1|562855 1.01 0.63 0.78 0.74 0.74 1.42
jgi.p|Conioc1|562859 12.9 10.08 10.18 2.94 1.84 2.29
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jgi.p|Conioc1|562891 4.8 4.45 3.79 6.69 4.97 4.44
jgi.p|Conioc1|562895 1.47 1.35 1.66 1.97 1.7 2.54
jgi.p|Conioc1|56294 20.72 19.13 16.95 13.44 11.21 11.21
jgi.p|Conioc1|563274 7.32 7.15 5.37 11.99 9.88 5.03
jgi.p|Conioc1|563383 7.21 6.3 5.79 6.65 5.57 5.23
jgi.p|Conioc1|563413 62.07 62.99 65.63 32.69 29.47 22.28
jgi.p|Conioc1|563468 2.47 2.57 2.72 8.32 6.62 3.54
jgi.p|Conioc1|563496 9.22 10.72 10.92 6.61 6.5 6.16
jgi.p|Conioc1|563549 0.24 0.45 0.32 0.89 0.9 0.58
jgi.p|Conioc1|563600 13.07 11.63 11.11 8.38 7.02 4.07
jgi.p|Conioc1|563609 34.12 31.08 31.95 13.09 10.65 6.21
jgi.p|Conioc1|563828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|563841 0.07 0.04 0.12 0.83 0.61 0.22
jgi.p|Conioc1|563866 8.24 8.37 6.43 3.93 3.49 2.52
jgi.p|Conioc1|563918 1.37 1.19 0.88 7.22 8.37 7.72
jgi.p|Conioc1|564167 0.06 0.15 0.07 0.96 1.28 0.68
jgi.p|Conioc1|564177 43.72 39.68 35.71 23.8 22.27 15.69
jgi.p|Conioc1|564480 2.29 3.04 2.14 4.84 5.05 3.28
jgi.p|Conioc1|56491 0.15 0.29 0.11 0.16 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|56519 2.27 2.04 2.08 2.67 2.93 1.7
jgi.p|Conioc1|565262 0.4 0.26 0.39 0.69 0.31 0.26
jgi.p|Conioc1|565425 35.25 38.03 42.53 5.02 4.41 3.14
jgi.p|Conioc1|565446 0.34 0.68 0.2 0.59 0.8 0.6
jgi.p|Conioc1|565475 1.23 0.94 0.76 2.51 1.66 2.18
jgi.p|Conioc1|565497 0.26 0.26 0.23 1.04 1.21 0.84
jgi.p|Conioc1|56550 3.89 4.37 4.37 3.57 3.31 1.85
jgi.p|Conioc1|565549 0.98 0.82 0.91 0.74 0.42 0.65
jgi.p|Conioc1|565552 0.52 0.73 0.65 0.88 0.66 0.85
jgi.p|Conioc1|56556 8.06 8.4 7.67 12.7 10.61 14.22
jgi.p|Conioc1|56575 16.4 14.18 16.04 13.82 21.06 27.93
jgi.p|Conioc1|565770 0.05 0.14 0.18 0.41 0.34 0.42
jgi.p|Conioc1|565851 31.41 27.53 26.47 11.07 10.28 10.8
jgi.p|Conioc1|565953 5.69 7.69 8.05 1.21 1.84 2.29
jgi.p|Conioc1|566000 13.25 14.5 17.23 2.67 2.84 3.15
jgi.p|Conioc1|566074 1.15 1.68 1.42 2.57 2.46 3.17
jgi.p|Conioc1|566123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|566157 2.24 2.74 2.26 2.32 2.43 2.64
jgi.p|Conioc1|56649 1.72 1.72 1.52 1.76 1.37 1.89
jgi.p|Conioc1|566526 0.47 0.36 0.08 0.35 0.38 0.45
jgi.p|Conioc1|566540 0.59 1.14 0.8 2.23 1.45 1.14
jgi.p|Conioc1|566764 0.78 0.89 0.74 1.93 1.36 1.4
jgi.p|Conioc1|566770 0.12 0.21 0.14 0.31 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|566794 3.94 5.05 3.98 3.0 3.34 2.08
jgi.p|Conioc1|566810 90.35 91.71 86.71 33.14 28.75 22.74
jgi.p|Conioc1|566833 1.51 1.15 1.27 0.84 0.61 0.57
jgi.p|Conioc1|566853 14.11 10.72 13.74 12.76 12.69 10.17
jgi.p|Conioc1|566921 12.16 10.03 10.72 13.54 13.33 10.48
jgi.p|Conioc1|567151 0.84 0.31 0.35 0.28 0.53 0.43
jgi.p|Conioc1|567360 0.16 0.29 0.35 0.91 0.33 0.36
jgi.p|Conioc1|567421 17.48 12.23 11.79 49.56 57.11 51.31
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jgi.p|Conioc1|567473 0.97 1.16 1.25 2.1 1.49 0.6
jgi.p|Conioc1|567476 1.75 2.4 2.15 0.52 0.73 0.53
jgi.p|Conioc1|567567 4.66 5.34 5.47 6.86 7.48 6.38
jgi.p|Conioc1|567591 1.13 1.39 1.13 3.96 3.59 1.67
jgi.p|Conioc1|567768 9.65 8.91 9.76 27.08 21.72 23.09
jgi.p|Conioc1|567820 0.17 0.14 0.08 4.98 5.85 4.54
jgi.p|Conioc1|567943 9.24 8.18 6.6 3.2 2.27 1.54
jgi.p|Conioc1|567957 28.52 21.91 26.64 3.14 5.48 8.33
jgi.p|Conioc1|568004 33.44 27.15 30.12 4.19 5.0 10.06
jgi.p|Conioc1|568056 7.82 7.59 6.16 5.27 4.29 3.58
jgi.p|Conioc1|56810 10.04 8.03 10.01 6.14 5.88 8.45
jgi.p|Conioc1|568390 0.0 0.15 0.0 0.0 0.22 0.05
jgi.p|Conioc1|568418 0.56 0.48 0.71 2.18 2.0 1.6
jgi.p|Conioc1|568450 8.98 9.33 9.01 7.44 7.74 5.39
jgi.p|Conioc1|568623 41.08 34.94 41.6 28.31 30.17 37.23
jgi.p|Conioc1|568732 6.13 4.83 5.46 3.09 3.24 3.71
jgi.p|Conioc1|568817 1.67 2.68 2.37 4.85 4.07 5.8
jgi.p|Conioc1|568822 2.46 2.47 1.84 2.31 1.91 1.5
jgi.p|Conioc1|568853 1.1 1.31 1.36 2.7 3.49 3.53
jgi.p|Conioc1|568886 20.93 19.37 17.75 20.92 20.09 18.95
jgi.p|Conioc1|568947 27.72 29.91 28.29 38.75 43.37 56.42
jgi.p|Conioc1|56926 1.63 1.59 1.66 3.52 3.27 8.5
jgi.p|Conioc1|569586 3.34 3.07 2.86 4.45 4.5 4.72
jgi.p|Conioc1|569618 8.5 6.9 6.83 7.79 8.96 5.88
jgi.p|Conioc1|569656 0.06 0.08 0.07 0.16 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|569657 0.02 0.08 0.07 0.31 0.47 0.5
jgi.p|Conioc1|56969 4.2 5.3 4.37 10.82 7.43 6.52
jgi.p|Conioc1|569735 1.82 2.24 2.55 7.27 7.65 6.99
jgi.p|Conioc1|569738 19.63 16.77 17.17 16.46 18.59 23.28
jgi.p|Conioc1|569883 0.27 0.26 0.17 0.66 0.53 0.71
jgi.p|Conioc1|570001 0.13 0.35 0.15 0.34 0.18 0.43
jgi.p|Conioc1|57004 0.2 0.09 0.0 1.9 3.01 1.94
jgi.p|Conioc1|570290 44.27 46.16 45.54 30.26 23.09 20.68
jgi.p|Conioc1|570576 10.15 9.43 8.48 10.36 10.36 8.91
jgi.p|Conioc1|57065 12.67 15.1 12.7 8.1 8.54 9.15
jgi.p|Conioc1|570686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|570689 117.03 125.9 118.01 198.03 143.07 107.32
jgi.p|Conioc1|570768 0.04 0.24 0.42 0.93 1.15 1.57
jgi.p|Conioc1|57078 4.19 4.25 2.77 3.69 3.11 2.56
jgi.p|Conioc1|570805 1.24 1.26 0.57 3.25 3.44 2.33
jgi.p|Conioc1|570810 11.26 10.9 10.88 5.07 4.76 3.88
jgi.p|Conioc1|570846 1.46 2.33 1.56 0.87 1.23 1.07
jgi.p|Conioc1|570865 0.03 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|570875 3.93 4.42 5.31 1.99 2.81 4.3
jgi.p|Conioc1|570883 1.4 1.49 1.71 2.5 2.55 2.15
jgi.p|Conioc1|570946 60.7 72.47 72.65 35.02 30.96 16.63
jgi.p|Conioc1|570998 3.55 4.81 3.41 5.04 4.14 4.84
jgi.p|Conioc1|571144 253.0 267.39 262.04 107.25 140.22 187.26
jgi.p|Conioc1|571455 1.34 2.13 2.9 31.58 41.34 28.23
jgi.p|Conioc1|571755 50.75 63.15 54.26 391.82 519.93 374.8
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jgi.p|Conioc1|571778 0.29 0.91 0.98 6.16 4.61 6.82
jgi.p|Conioc1|572177 2.37 2.24 1.82 6.62 6.31 8.7
jgi.p|Conioc1|572179 1.95 1.75 2.91 1.28 2.83 6.52
jgi.p|Conioc1|572215 0.11 0.05 0.25 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|572255 0.57 0.99 0.7 1.37 0.92 0.89
jgi.p|Conioc1|57251 13.83 12.31 12.56 5.32 4.36 2.59
jgi.p|Conioc1|572510 16.61 21.39 17.57 19.84 17.42 13.41
jgi.p|Conioc1|572524 20.53 20.14 20.86 12.66 13.6 10.56
jgi.p|Conioc1|572789 2.04 3.11 1.41 3.12 2.08 1.73
jgi.p|Conioc1|572893 43.31 40.26 41.17 36.79 35.84 28.45
jgi.p|Conioc1|573962 101.3 109.28 109.18 23.86 18.85 24.43
jgi.p|Conioc1|573965 0.1 0.07 0.06 0.13 0.19 0.39
jgi.p|Conioc1|573976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|573979 6.89 5.73 5.56 5.42 5.29 3.7
jgi.p|Conioc1|573984 0.16 0.07 0.31 0.81 0.73 1.24
jgi.p|Conioc1|574072 2.83 2.38 2.24 5.92 5.85 5.0
jgi.p|Conioc1|574246 0.06 0.04 0.11 0.6 0.47 0.66
jgi.p|Conioc1|574437 0.03 0.04 0.0 0.04 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|574502 0.1 0.2 0.18 0.19 0.14 0.46
jgi.p|Conioc1|57453 1.31 1.92 1.51 8.32 7.63 6.66
jgi.p|Conioc1|574592 11.78 10.15 11.02 7.43 6.56 4.42
jgi.p|Conioc1|574603 0.42 0.25 0.52 0.48 0.42 0.37
jgi.p|Conioc1|574634 3.63 4.83 4.61 2.92 2.97 1.64
jgi.p|Conioc1|574706 0.21 0.7 0.45 0.11 0.39 0.23
jgi.p|Conioc1|57479 10.0 11.01 11.05 11.5 12.19 12.16
jgi.p|Conioc1|57518 0.39 0.43 0.13 1.29 1.61 0.99
jgi.p|Conioc1|575194 0.22 0.33 0.13 0.28 0.41 0.43
jgi.p|Conioc1|575230 0.09 0.0 0.0 0.06 0.21 0.06
jgi.p|Conioc1|575248 0.17 0.07 0.13 0.14 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|57528 0.06 0.0 0.04 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|575294 3.75 3.83 3.45 4.79 5.38 6.79
jgi.p|Conioc1|575296 2.51 2.43 2.68 2.24 2.53 1.69
jgi.p|Conioc1|57531 1.24 0.91 1.0 0.77 1.0 0.4
jgi.p|Conioc1|575330 2.51 1.51 2.12 4.01 2.88 2.67
jgi.p|Conioc1|5754 1.24 1.49 1.08 2.07 2.09 1.45
jgi.p|Conioc1|57549 39.16 38.05 34.0 16.16 10.19 10.08
jgi.p|Conioc1|575532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|575775 8.36 8.91 8.07 6.16 5.71 6.07
jgi.p|Conioc1|575918 0.99 0.9 1.52 5.99 5.22 3.67
jgi.p|Conioc1|575937 118.17 134.49 128.0 423.49 404.69 404.42
jgi.p|Conioc1|575942 3.48 3.33 3.12 26.86 18.13 17.44
jgi.p|Conioc1|576055 0.5 0.13 0.0 94.31 51.34 46.67
jgi.p|Conioc1|576139 0.53 0.7 0.12 69.99 38.62 32.03
jgi.p|Conioc1|576152 0.0 0.15 0.0 4.66 3.82 3.69
jgi.p|Conioc1|576156 0.2 0.0 0.0 14.51 10.73 10.32
jgi.p|Conioc1|576165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|576195 0.09 0.12 0.11 0.78 1.4 0.99
jgi.p|Conioc1|576258 0.0 0.0 0.0 0.2 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|576404 0.06 0.04 0.0 11.11 4.86 3.99
jgi.p|Conioc1|576604 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|576618 0.57 0.25 0.22 0.31 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|576704 1.88 1.15 1.4 1.49 1.22 1.11
jgi.p|Conioc1|576746 0.22 0.3 0.23 1.2 1.06 0.93
jgi.p|Conioc1|576820 15.53 13.24 11.6 6.56 4.3 5.78
jgi.p|Conioc1|576825 9.02 6.03 5.92 6.05 7.11 4.21
jgi.p|Conioc1|57688 6.04 3.78 3.61 8.9 6.86 8.2
jgi.p|Conioc1|57696 30.2 31.86 32.62 55.01 52.96 61.39
jgi.p|Conioc1|576972 5.87 5.42 5.66 123.09 184.06 78.79
jgi.p|Conioc1|57718 86.11 95.52 92.49 139.38 117.21 131.66
jgi.p|Conioc1|577248 2.41 2.14 1.77 0.65 1.51 0.27
jgi.p|Conioc1|577281 0.48 0.89 0.35 6.48 5.16 2.89
jgi.p|Conioc1|577346 2.28 1.41 2.13 2.74 2.11 1.29
jgi.p|Conioc1|577464 0.44 0.53 0.49 2.14 2.46 3.83
jgi.p|Conioc1|577491 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|577620 0.35 0.66 0.29 0.13 0.14 0.27
jgi.p|Conioc1|577621 0.19 0.11 0.1 0.14 0.16 0.07
jgi.p|Conioc1|577769 4.42 5.32 2.82 10.66 7.11 6.51
jgi.p|Conioc1|577820 0.0 0.0 0.05 0.11 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|577846 0.08 0.15 0.08 0.5 0.5 0.3
jgi.p|Conioc1|578020 0.58 0.98 0.66 2.33 2.31 2.81
jgi.p|Conioc1|578097 0.41 0.09 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|578139 2.16 2.63 1.81 3.34 3.1 2.12
jgi.p|Conioc1|578292 12.54 10.42 6.22 67.86 66.06 49.49
jgi.p|Conioc1|578296 0.67 0.51 0.66 0.43 0.46 0.37
jgi.p|Conioc1|578347 1.96 1.58 2.04 2.13 2.11 2.66
jgi.p|Conioc1|578397 2.11 2.36 1.58 3.29 3.02 2.22
jgi.p|Conioc1|578399 0.28 0.41 0.43 0.48 0.35 0.28
jgi.p|Conioc1|578429 0.66 0.56 0.98 0.62 1.24 0.71
jgi.p|Conioc1|57852 59.22 63.11 57.13 56.71 64.31 55.62
jgi.p|Conioc1|578584 0.2 0.61 0.23 1.1 0.8 0.69
jgi.p|Conioc1|578627 21.21 18.25 17.77 49.86 71.43 116.4
jgi.p|Conioc1|578645 1.17 1.56 1.42 0.87 0.51 0.33
jgi.p|Conioc1|578875 6.22 5.1 3.89 13.02 10.44 8.31
jgi.p|Conioc1|578936 5.44 3.59 4.88 15.35 15.11 10.28
jgi.p|Conioc1|578975 1.3 0.58 1.36 2.72 2.99 3.26
jgi.p|Conioc1|57900 5.85 6.01 5.08 7.55 6.64 5.86
jgi.p|Conioc1|579078 3.9 2.96 1.59 159.82 139.69 84.21
jgi.p|Conioc1|579117 1.58 2.06 1.59 3.38 3.79 3.85
jgi.p|Conioc1|579152 0.32 0.21 0.57 0.38 0.67 0.09
jgi.p|Conioc1|579194 1.36 0.76 0.98 6.36 6.29 3.18
jgi.p|Conioc1|579232 1.97 1.85 1.16 1.11 1.49 0.99
jgi.p|Conioc1|579237 0.46 0.47 0.66 2.61 1.83 1.27
jgi.p|Conioc1|579289 0.3 0.29 0.19 0.21 0.03 0.14
jgi.p|Conioc1|579532 5.86 5.18 4.87 8.57 9.02 7.94
jgi.p|Conioc1|579575 0.0 0.0 0.03 0.15 0.08 0.19
jgi.p|Conioc1|579685 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|580076 0.06 0.0 0.0 9.38 5.45 5.2
jgi.p|Conioc1|580091 0.0 0.08 0.0 7.08 4.29 4.7
jgi.p|Conioc1|580116 0.0 0.0 0.0 0.16 0.41 0.25
jgi.p|Conioc1|580141 0.14 0.1 0.34 0.65 0.54 0.19
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jgi.p|Conioc1|580164 33.92 36.44 32.54 277.3 257.45 381.16
jgi.p|Conioc1|58074 8.44 6.83 6.15 5.16 4.24 3.96
jgi.p|Conioc1|580839 0.0 0.0 0.05 1.24 0.9 0.72
jgi.p|Conioc1|580867 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|581082 0.0 0.0 0.0 0.85 0.65 0.36
jgi.p|Conioc1|581161 12.81 12.18 9.38 9.19 8.49 9.49
jgi.p|Conioc1|581191 0.0 0.0 0.06 0.13 0.12 0.1
jgi.p|Conioc1|581227 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|581231 0.61 1.01 0.66 2.04 2.39 0.94
jgi.p|Conioc1|58132 0.97 1.05 0.82 1.25 0.91 0.17
jgi.p|Conioc1|58134 10.51 7.93 7.87 3.3 2.6 1.55
jgi.p|Conioc1|581415 41.85 34.93 39.22 17.61 18.59 16.66
jgi.p|Conioc1|581467 17.45 16.19 15.08 14.92 12.82 9.08
jgi.p|Conioc1|581660 0.56 0.42 0.57 0.68 0.39 0.46
jgi.p|Conioc1|581857 15.18 15.35 16.53 11.91 11.93 14.74
jgi.p|Conioc1|581882 12.99 14.43 12.5 14.59 13.03 12.7
jgi.p|Conioc1|582132 38.47 35.68 33.97 26.99 25.17 20.65
jgi.p|Conioc1|582159 0.36 0.26 0.23 1.44 1.11 1.04
jgi.p|Conioc1|5822 4.62 3.55 3.17 10.31 10.25 4.18
jgi.p|Conioc1|582309 5.13 5.67 3.99 6.02 5.64 4.35
jgi.p|Conioc1|582321 0.11 0.05 0.04 0.19 0.17 0.05
jgi.p|Conioc1|582348 1.6 1.61 1.22 5.33 5.01 6.76
jgi.p|Conioc1|582354 12.94 12.7 12.49 10.13 10.73 6.85
jgi.p|Conioc1|582422 2.65 3.08 2.08 7.54 6.11 5.88
jgi.p|Conioc1|582434 3.14 3.31 2.67 2.63 2.02 2.2
jgi.p|Conioc1|582440 3.93 4.36 3.43 2.3 2.31 2.94
jgi.p|Conioc1|582492 0.0 0.04 0.04 0.12 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|582506 0.65 0.61 0.23 0.34 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|582520 0.0 0.0 0.0 0.23 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|582522 1.05 0.99 0.83 8.68 6.45 5.93
jgi.p|Conioc1|582625 2.93 2.12 2.39 1.9 1.67 1.23
jgi.p|Conioc1|582626 2.02 2.0 1.42 1.99 1.72 1.21
jgi.p|Conioc1|582730 0.16 0.05 0.19 0.1 0.3 0.21
jgi.p|Conioc1|582781 0.0 0.06 0.11 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|582808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|582829 39.96 41.01 34.41 49.34 44.3 46.74
jgi.p|Conioc1|582946 138.36 157.65 169.92 90.47 85.89 111.55
jgi.p|Conioc1|582956 39.25 39.35 41.16 64.22 66.55 137.29
jgi.p|Conioc1|58299 0.09 0.25 0.11 0.55 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|582990 17.29 15.2 16.67 5.22 4.51 3.89
jgi.p|Conioc1|58310 3.21 2.61 2.12 1.45 1.91 1.45
jgi.p|Conioc1|58319 45.7 45.04 53.39 18.07 13.93 14.73
jgi.p|Conioc1|583649 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|583738 2.11 2.47 2.53 5.69 5.59 5.77
jgi.p|Conioc1|583768 0.78 0.46 0.59 1.98 2.09 2.82
jgi.p|Conioc1|584056 6.68 5.92 6.39 19.57 20.19 24.17
jgi.p|Conioc1|584124 0.74 0.43 0.49 1.72 2.28 2.36
jgi.p|Conioc1|5844 0.09 0.08 0.07 0.16 0.23 0.21
jgi.p|Conioc1|58444 2.13 3.21 1.97 1.1 1.53 0.92
jgi.p|Conioc1|584452 3.67 3.05 3.2 11.04 11.58 16.27
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jgi.p|Conioc1|584477 0.07 0.21 0.21 0.29 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|584510 0.39 0.84 1.03 0.76 1.1 0.78
jgi.p|Conioc1|584530 0.81 1.0 0.65 0.34 0.46 0.54
jgi.p|Conioc1|584561 0.16 0.07 0.12 0.96 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|584581 75.83 84.34 75.19 45.19 34.16 43.43
jgi.p|Conioc1|58485 1.23 1.64 1.45 1.77 1.69 1.02
jgi.p|Conioc1|584882 0.2 0.6 0.65 0.46 0.52 0.47
jgi.p|Conioc1|58491 0.97 1.04 0.87 1.06 0.8 0.74
jgi.p|Conioc1|584914 0.38 0.47 0.62 1.21 1.01 1.22
jgi.p|Conioc1|584915 93.42 90.24 97.16 62.15 61.13 63.8
jgi.p|Conioc1|585070 0.0 0.0 0.04 0.15 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|585313 0.0 0.0 0.0 0.13 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|585971 9.6 7.32 9.16 0.75 0.96 1.54
jgi.p|Conioc1|586307 0.14 0.0 0.05 0.12 0.52 0.25
jgi.p|Conioc1|58632 0.56 0.65 0.75 1.55 1.64 0.96
jgi.p|Conioc1|586324 0.69 0.81 0.14 6.18 4.03 4.82
jgi.p|Conioc1|586442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|586692 0.34 0.75 0.44 1.36 1.94 0.99
jgi.p|Conioc1|586748 7.11 6.76 5.61 26.55 26.91 22.22
jgi.p|Conioc1|586984 47.57 48.5 47.69 5.98 5.66 6.0
jgi.p|Conioc1|587166 1.62 1.99 1.76 3.73 3.41 2.42
jgi.p|Conioc1|587189 1.12 1.63 1.23 1.72 1.45 1.21
jgi.p|Conioc1|58723 2.53 4.15 2.93 1.16 1.28 1.1
jgi.p|Conioc1|587356 33.43 35.85 36.61 118.42 145.59 325.32
jgi.p|Conioc1|587373 103.43 107.01 103.86 103.63 99.28 95.53
jgi.p|Conioc1|587861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|587954 1.62 1.8 1.87 2.45 3.18 1.58
jgi.p|Conioc1|588040 2.11 4.04 4.22 20.01 27.9 16.85
jgi.p|Conioc1|588054 8.03 10.82 6.66 40.63 62.41 34.19
jgi.p|Conioc1|588166 0.04 0.06 0.05 0.17 0.12 0.23
jgi.p|Conioc1|588198 0.05 0.06 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|588199 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|588381 0.02 0.0 0.0 3.46 1.72 0.75
jgi.p|Conioc1|588474 0.11 0.06 0.0 26.94 19.71 6.87
jgi.p|Conioc1|588621 1.91 2.36 2.13 2.0 2.37 1.47
jgi.p|Conioc1|588709 0.24 0.0 0.28 0.62 0.11 0.48
jgi.p|Conioc1|588733 1.68 1.56 1.29 2.99 1.88 1.97
jgi.p|Conioc1|588929 6.03 7.27 7.99 5.62 4.85 2.76
jgi.p|Conioc1|58918 2.14 3.0 1.89 4.39 2.8 1.66
jgi.p|Conioc1|589193 53.4 62.88 57.22 116.4 130.22 104.62
jgi.p|Conioc1|589200 2.94 3.87 3.31 15.94 18.44 14.12
jgi.p|Conioc1|58923 14.61 13.83 13.62 10.86 8.19 6.84
jgi.p|Conioc1|58926 14.55 15.8 14.99 17.69 19.69 13.59
jgi.p|Conioc1|58946 69.83 70.17 70.27 42.21 38.09 28.73
jgi.p|Conioc1|589516 2.76 2.8 2.36 1.39 1.89 1.43
jgi.p|Conioc1|589704 0.19 0.4 0.39 1.11 0.53 0.45
jgi.p|Conioc1|589749 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|589760 0.61 0.19 0.0 71.12 38.74 34.95
jgi.p|Conioc1|589920 0.52 0.53 0.7 0.57 0.52 0.21
jgi.p|Conioc1|589926 0.09 0.25 0.11 0.12 0.44 0.62
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jgi.p|Conioc1|589966 4.47 4.15 3.63 5.98 6.01 3.8
jgi.p|Conioc1|590015 0.35 0.74 0.47 0.46 0.38 1.14
jgi.p|Conioc1|590026 5.99 6.92 5.49 0.94 1.23 0.66
jgi.p|Conioc1|590058 0.27 0.54 0.56 0.7 0.45 0.63
jgi.p|Conioc1|590059 0.33 0.19 0.22 0.42 0.31 0.12
jgi.p|Conioc1|590069 0.5 0.13 0.59 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|590079 1.86 1.61 2.04 1.24 2.24 2.3
jgi.p|Conioc1|590130 11.3 10.25 11.13 9.09 8.46 7.76
jgi.p|Conioc1|590184 1.88 1.68 2.25 2.29 1.52 1.02
jgi.p|Conioc1|590188 9.02 8.72 7.92 8.86 7.88 8.5
jgi.p|Conioc1|590195 10.63 11.74 11.89 30.48 27.85 33.55
jgi.p|Conioc1|590333 77.75 78.08 80.0 22.82 18.65 16.49
jgi.p|Conioc1|590525 46.73 43.64 35.16 16.69 14.43 8.88
jgi.p|Conioc1|590565 55.33 55.88 53.85 42.15 35.34 24.01
jgi.p|Conioc1|590777 30.7 35.76 38.7 4.45 3.57 3.28
jgi.p|Conioc1|590945 0.45 0.5 1.09 1.15 0.35 0.64
jgi.p|Conioc1|59099 0.38 0.77 0.08 0.18 0.16 0.05
jgi.p|Conioc1|590991 1.35 2.25 1.76 2.33 1.51 0.82
jgi.p|Conioc1|590992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|59110 0.48 0.21 0.19 0.14 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|591178 0.53 0.35 0.31 0.96 0.5 0.28
jgi.p|Conioc1|59118 1.12 0.69 0.56 0.34 0.36 0.29
jgi.p|Conioc1|591191 5.74 5.05 5.37 8.96 7.88 6.13
jgi.p|Conioc1|591201 0.48 0.53 0.4 0.57 0.45 0.21
jgi.p|Conioc1|591233 0.35 0.33 0.52 0.39 0.56 0.2
jgi.p|Conioc1|591239 1.07 1.04 0.63 1.23 1.24 1.04
jgi.p|Conioc1|59127 10.01 11.04 8.41 12.03 11.88 6.13
jgi.p|Conioc1|591298 3.74 5.44 3.65 3.6 3.71 4.44
jgi.p|Conioc1|59143 0.12 0.16 0.07 0.16 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|591523 12.39 7.07 8.41 25.13 22.81 14.73
jgi.p|Conioc1|59155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|591665 0.71 0.82 0.58 1.66 1.4 1.22
jgi.p|Conioc1|591714 5.12 4.34 3.62 1.67 2.15 1.02
jgi.p|Conioc1|591720 0.52 1.66 1.46 0.54 1.08 0.41
jgi.p|Conioc1|591737 0.08 0.07 0.06 0.35 0.31 0.04
jgi.p|Conioc1|591757 2.86 2.7 2.42 1.51 1.13 0.66
jgi.p|Conioc1|591958 5.42 5.33 4.38 13.22 14.96 25.17
jgi.p|Conioc1|591977 2.82 2.32 2.29 2.22 2.18 1.6
jgi.p|Conioc1|592026 0.31 0.1 0.28 1.12 0.67 0.21
jgi.p|Conioc1|592051 0.52 0.34 0.35 1.73 2.23 1.37
jgi.p|Conioc1|592101 0.05 0.27 0.21 0.26 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|592112 0.19 0.08 0.07 0.0 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|592163 1.56 0.95 0.89 1.27 0.71 1.42
jgi.p|Conioc1|592248 17.85 16.44 18.65 11.37 11.19 11.25
jgi.p|Conioc1|592312 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|592410 0.07 0.05 0.08 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|592452 0.26 0.43 0.21 0.91 0.83 1.16
jgi.p|Conioc1|592459 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|592460 2.92 4.13 0.98 15.62 15.66 10.37
jgi.p|Conioc1|592463 0.04 0.07 0.02 0.74 0.86 1.37
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jgi.p|Conioc1|592477 0.6 0.22 0.38 6.56 7.17 6.5
jgi.p|Conioc1|592488 0.23 0.36 0.36 1.24 0.94 0.91
jgi.p|Conioc1|59251 2.24 1.91 1.84 1.18 1.29 1.79
jgi.p|Conioc1|592534 0.76 1.01 0.73 2.13 2.76 1.83
jgi.p|Conioc1|592537 0.28 0.43 0.49 0.36 0.91 0.85
jgi.p|Conioc1|592539 10.7 10.97 10.48 15.55 15.58 10.3
jgi.p|Conioc1|592631 0.31 0.41 0.29 0.43 0.61 0.8
jgi.p|Conioc1|592727 6.97 7.61 7.01 13.48 16.58 15.49
jgi.p|Conioc1|592746 0.59 0.54 0.48 1.35 1.11 0.72
jgi.p|Conioc1|592751 0.26 0.21 0.19 1.37 0.64 0.84
jgi.p|Conioc1|592759 35.02 36.86 34.18 6.74 5.66 3.84
jgi.p|Conioc1|592812 0.74 1.29 1.21 1.42 1.15 1.07
jgi.p|Conioc1|592910 5.76 4.5 4.39 1.66 1.26 1.23
jgi.p|Conioc1|592926 17.27 17.51 19.29 4.01 4.26 4.31
jgi.p|Conioc1|593088 50.03 48.74 42.92 11.81 10.05 7.44
jgi.p|Conioc1|593090 0.13 0.61 0.0 0.26 0.19 0.26
jgi.p|Conioc1|593236 93.08 88.48 95.32 69.2 61.58 48.58
jgi.p|Conioc1|593291 221.9 227.3 240.37 93.8 84.33 73.57
jgi.p|Conioc1|593304 5.18 5.81 6.33 6.33 6.13 5.32
jgi.p|Conioc1|593362 13.24 12.47 11.16 27.47 22.79 21.28
jgi.p|Conioc1|593487 1.9 1.4 1.63 2.24 1.47 1.73
jgi.p|Conioc1|593510 4.72 4.65 4.68 1.83 1.97 2.13
jgi.p|Conioc1|593556 56.01 58.17 52.7 33.04 30.72 26.96
jgi.p|Conioc1|593662 11.42 11.78 10.52 6.0 5.74 3.93
jgi.p|Conioc1|593732 6.51 6.9 7.26 5.78 7.12 5.17
jgi.p|Conioc1|593891 0.38 0.23 0.1 1.11 0.97 0.55
jgi.p|Conioc1|593964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.05
jgi.p|Conioc1|593972 0.0 0.05 0.0 0.2 0.07 0.21
jgi.p|Conioc1|594001 0.45 0.28 0.47 0.45 0.33 0.39
jgi.p|Conioc1|59430 0.82 0.81 1.2 0.53 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|59433 4.96 5.4 6.11 6.98 7.91 8.24
jgi.p|Conioc1|59439 6.59 6.75 6.18 2.65 1.54 0.98
jgi.p|Conioc1|594410 19.56 19.15 16.97 13.9 11.9 7.27
jgi.p|Conioc1|59450 0.13 0.23 0.26 0.11 0.12 0.12
jgi.p|Conioc1|594594 8.04 8.5 8.35 4.79 3.54 1.9
jgi.p|Conioc1|594677 1.46 0.97 1.22 1.42 1.72 0.71
jgi.p|Conioc1|594713 14.33 14.44 14.17 13.83 12.31 11.19
jgi.p|Conioc1|594795 43.18 42.4 41.58 19.77 16.64 14.47
jgi.p|Conioc1|594943 0.0 0.0 0.33 0.72 0.13 0.37
jgi.p|Conioc1|595023 0.07 0.05 0.13 0.34 0.28 0.15
jgi.p|Conioc1|595062 3.94 3.96 3.4 7.81 5.6 4.56
jgi.p|Conioc1|595117 8.0 4.38 4.54 3.64 3.82 2.87
jgi.p|Conioc1|59519 1.43 1.21 0.8 0.67 0.61 1.16
jgi.p|Conioc1|595528 0.07 0.1 0.17 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|595862 17.84 16.08 16.26 18.18 13.86 12.23
jgi.p|Conioc1|595889 19.62 19.9 16.9 7.58 6.57 5.61
jgi.p|Conioc1|595922 1.01 0.69 0.75 1.02 1.2 0.91
jgi.p|Conioc1|595943 11.17 8.24 7.47 4.97 4.25 4.32
jgi.p|Conioc1|596015 27.58 30.22 29.71 12.98 10.78 9.06
jgi.p|Conioc1|596137 2.62 2.72 2.51 23.48 19.84 33.25
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jgi.p|Conioc1|596394 191.76 165.63 182.14 124.82 139.95 104.61
jgi.p|Conioc1|596515 72.53 68.43 62.24 13.02 10.4 5.78
jgi.p|Conioc1|596553 2.3 2.52 2.33 1.6 1.91 1.4
jgi.p|Conioc1|596560 8.77 9.28 9.45 7.98 6.74 4.7
jgi.p|Conioc1|596621 39.14 31.95 33.42 31.71 24.79 32.22
jgi.p|Conioc1|596659 2.56 2.4 2.22 2.13 1.48 0.95
jgi.p|Conioc1|5967 1.87 2.45 2.19 1.9 1.5 1.16
jgi.p|Conioc1|596818 4.67 4.24 5.76 8.07 7.84 8.36
jgi.p|Conioc1|596821 1.21 1.78 1.34 3.05 2.27 2.28
jgi.p|Conioc1|596829 29.83 30.12 31.57 15.52 12.96 12.03
jgi.p|Conioc1|596882 2.14 1.97 2.14 2.11 1.35 0.96
jgi.p|Conioc1|596886 5.91 5.43 5.01 5.25 4.47 3.94
jgi.p|Conioc1|596959 0.26 0.17 0.11 0.04 0.21 0.22
jgi.p|Conioc1|597170 3.93 3.93 3.4 4.78 4.7 4.4
jgi.p|Conioc1|597306 3.25 3.57 2.55 6.23 3.9 5.81
jgi.p|Conioc1|597399 9.75 8.39 7.09 9.79 7.04 5.43
jgi.p|Conioc1|597454 1.77 1.49 2.13 1.33 1.31 1.33
jgi.p|Conioc1|597687 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|597688 1.11 1.38 1.22 2.94 3.57 3.1
jgi.p|Conioc1|597708 1.63 1.74 1.23 3.57 4.37 5.29
jgi.p|Conioc1|597793 41.09 38.2 40.6 38.16 37.34 41.53
jgi.p|Conioc1|597855 2.58 3.16 2.42 10.7 10.91 7.57
jgi.p|Conioc1|59790 0.28 0.33 0.37 0.69 0.7 0.8
jgi.p|Conioc1|597909 28.52 23.85 23.44 21.82 15.73 16.89
jgi.p|Conioc1|597986 6.96 6.96 6.39 5.54 5.83 4.86
jgi.p|Conioc1|598091 6.14 6.46 6.93 4.01 3.54 3.34
jgi.p|Conioc1|598149 22.41 23.89 26.72 16.15 13.86 10.1
jgi.p|Conioc1|598173 5.98 5.78 6.74 8.74 9.75 7.05
jgi.p|Conioc1|598916 8.99 8.34 7.71 6.13 5.23 3.8
jgi.p|Conioc1|599020 63.29 65.06 60.31 49.17 49.66 44.27
jgi.p|Conioc1|59905 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|599056 15.97 17.59 20.77 30.51 29.52 21.44
jgi.p|Conioc1|59919 27.08 29.01 20.88 23.74 20.24 10.98
jgi.p|Conioc1|599259 8.74 8.49 10.84 18.89 19.82 16.8
jgi.p|Conioc1|599436 27.72 24.02 30.0 15.69 15.1 12.02
jgi.p|Conioc1|59944 1.93 1.98 1.65 2.13 2.34 1.54
jgi.p|Conioc1|599540 1.02 1.06 0.76 1.74 1.5 0.73
jgi.p|Conioc1|599675 8.02 6.41 6.94 3.93 2.24 2.23
jgi.p|Conioc1|599694 5.05 3.97 5.05 4.38 4.05 3.21
jgi.p|Conioc1|599718 0.36 0.44 0.39 3.51 2.86 2.79
jgi.p|Conioc1|599761 0.94 1.24 1.29 0.64 0.98 0.95
jgi.p|Conioc1|599794 0.17 0.0 0.0 0.06 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|599853 0.33 0.19 0.22 5.12 6.55 4.86
jgi.p|Conioc1|599886 0.0 0.06 0.0 2.24 3.12 1.6
jgi.p|Conioc1|599903 0.26 0.09 0.15 0.59 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|600006 1.86 1.83 1.52 5.04 4.11 5.04
jgi.p|Conioc1|600026 0.32 0.16 0.23 0.05 0.19 0.1
jgi.p|Conioc1|600046 0.21 0.17 0.15 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|600050 0.28 0.07 0.53 1.82 1.64 0.52
jgi.p|Conioc1|600054 0.07 0.1 0.08 0.0 0.07 0.0
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jgi.p|Conioc1|600184 8.01 5.79 7.85 6.83 5.82 6.31
jgi.p|Conioc1|600252 14.34 12.29 12.6 19.64 17.53 16.05
jgi.p|Conioc1|600282 0.99 0.8 0.48 1.39 0.93 0.69
jgi.p|Conioc1|600302 0.42 1.02 1.22 3.88 2.55 2.86
jgi.p|Conioc1|600317 1.74 1.7 2.18 4.28 4.85 4.46
jgi.p|Conioc1|600324 1.45 1.07 0.91 2.25 2.97 4.9
jgi.p|Conioc1|600328 2.7 2.4 2.08 2.3 1.67 0.98
jgi.p|Conioc1|60041 8.79 8.72 6.46 34.7 30.32 24.43
jgi.p|Conioc1|60042 2.78 3.41 1.93 3.05 2.82 1.61
jgi.p|Conioc1|600423 7.97 11.03 10.76 7.42 6.52 5.5
jgi.p|Conioc1|600520 1.69 1.57 1.33 2.09 1.49 1.39
jgi.p|Conioc1|600548 22.24 19.58 21.45 2.63 3.6 3.19
jgi.p|Conioc1|600659 0.3 0.38 0.35 0.63 0.37 0.29
jgi.p|Conioc1|600686 6.48 6.38 5.76 1.9 1.52 1.02
jgi.p|Conioc1|60087 0.14 0.06 0.14 0.15 0.18 0.19
jgi.p|Conioc1|600941 19.18 25.44 26.33 13.54 14.02 9.97
jgi.p|Conioc1|60098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|601263 0.48 0.25 0.24 0.46 0.61 0.2
jgi.p|Conioc1|601272 40.5 43.64 64.92 18.74 17.85 19.23
jgi.p|Conioc1|601274 6.94 5.39 6.68 10.64 9.51 12.67
jgi.p|Conioc1|60146 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|601508 597.98 628.22 634.73 280.21 222.82 217.29
jgi.p|Conioc1|601784 5.29 5.57 4.31 1.6 1.52 1.74
jgi.p|Conioc1|601821 2.06 3.27 3.56 1.48 2.15 1.44
jgi.p|Conioc1|601848 2.67 3.11 1.81 1.07 1.01 0.79
jgi.p|Conioc1|601907 2.31 2.06 2.3 22.27 20.45 17.36
jgi.p|Conioc1|602070 0.61 0.68 0.34 0.88 0.73 0.77
jgi.p|Conioc1|602121 25.23 26.62 23.08 17.39 15.52 15.17
jgi.p|Conioc1|602193 0.61 0.58 0.64 1.17 0.61 0.91
jgi.p|Conioc1|60228 1.71 1.31 1.73 2.0 1.76 2.04
jgi.p|Conioc1|602291 2.83 3.55 3.47 12.61 15.11 20.46
jgi.p|Conioc1|60232 14.68 12.26 13.68 9.27 7.77 6.57
jgi.p|Conioc1|60234 1.53 1.02 1.48 1.46 1.32 0.72
jgi.p|Conioc1|602383 8.41 9.42 9.51 17.46 17.11 15.46
jgi.p|Conioc1|602506 63.07 68.15 60.98 85.59 88.91 95.38
jgi.p|Conioc1|602608 1.1 1.36 1.47 2.12 1.99 2.17
jgi.p|Conioc1|602666 81.58 75.88 76.75 59.85 54.03 54.71
jgi.p|Conioc1|602675 8.29 9.98 8.93 5.43 3.58 4.14
jgi.p|Conioc1|602698 1.67 1.52 1.12 2.41 1.08 0.38
jgi.p|Conioc1|602711 2.36 2.88 2.41 5.51 5.39 5.89
jgi.p|Conioc1|602722 1.68 1.83 0.94 6.83 4.38 3.46
jgi.p|Conioc1|602824 23.07 22.39 20.38 5.05 3.77 2.33
jgi.p|Conioc1|60295 3.81 4.02 3.77 5.91 4.72 4.17
jgi.p|Conioc1|602969 2.38 2.25 1.87 1.65 1.32 0.91
jgi.p|Conioc1|602975 0.59 0.71 0.63 1.46 2.42 3.26
jgi.p|Conioc1|603180 86.22 110.69 105.43 242.31 226.35 310.45
jgi.p|Conioc1|603266 0.53 0.35 0.56 1.72 2.5 2.04
jgi.p|Conioc1|60387 0.03 0.04 0.0 1.34 0.74 0.19
jgi.p|Conioc1|603883 1.38 1.26 1.92 1.67 1.62 0.91
jgi.p|Conioc1|603897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|603920 6.54 8.0 8.62 10.18 10.71 6.81
jgi.p|Conioc1|604086 0.73 1.43 0.86 1.61 1.75 1.27
jgi.p|Conioc1|604186 0.33 0.2 0.43 0.38 0.24 0.29
jgi.p|Conioc1|604209 3.15 3.04 3.08 12.78 11.58 18.77
jgi.p|Conioc1|604241 6.53 5.82 5.41 8.86 8.06 10.64
jgi.p|Conioc1|604335 16.48 22.95 20.46 12.21 9.55 8.9
jgi.p|Conioc1|604381 1.55 1.87 1.91 1.96 2.81 2.15
jgi.p|Conioc1|604501 0.33 0.44 0.26 0.61 0.52 0.44
jgi.p|Conioc1|604502 1.67 1.28 1.56 4.95 5.71 2.59
jgi.p|Conioc1|604534 0.45 0.48 0.41 0.99 0.9 0.37
jgi.p|Conioc1|604584 39.34 37.43 35.36 11.47 8.83 6.76
jgi.p|Conioc1|60471 1.09 0.9 1.22 1.61 1.37 1.58
jgi.p|Conioc1|604849 4.3 3.84 3.75 6.32 5.83 4.56
jgi.p|Conioc1|604908 14.82 13.33 11.97 3.73 2.65 1.67
jgi.p|Conioc1|604941 1.71 1.79 2.14 4.16 4.94 5.65
jgi.p|Conioc1|60496 0.23 0.26 0.16 1.12 0.5 0.35
jgi.p|Conioc1|605222 2.22 2.06 1.72 2.14 2.18 1.66
jgi.p|Conioc1|605271 4.09 4.28 3.82 3.8 3.67 2.13
jgi.p|Conioc1|605300 0.08 0.1 0.0 0.2 0.44 0.41
jgi.p|Conioc1|605320 2.71 3.28 2.51 3.76 3.27 3.09
jgi.p|Conioc1|605382 0.77 0.82 0.72 4.82 3.83 7.07
jgi.p|Conioc1|605393 6.24 6.83 4.73 3.3 3.47 2.64
jgi.p|Conioc1|605477 7.73 4.89 5.63 16.77 16.95 13.14
jgi.p|Conioc1|605575 10.09 8.94 7.58 5.15 5.66 5.04
jgi.p|Conioc1|605637 3.47 3.11 2.97 3.23 3.91 3.45
jgi.p|Conioc1|605811 0.63 0.36 0.69 6.77 7.12 10.35
jgi.p|Conioc1|605865 3.66 3.35 3.09 6.14 5.63 5.47
jgi.p|Conioc1|605923 4.8 4.14 3.73 2.67 2.72 1.85
jgi.p|Conioc1|605970 1.06 1.23 0.87 0.67 0.67 0.34
jgi.p|Conioc1|606070 4.42 4.52 4.2 4.52 3.47 3.8
jgi.p|Conioc1|606086 1.11 1.32 1.68 1.7 1.83 2.31
jgi.p|Conioc1|606108 0.35 0.31 0.0 0.46 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|606120 0.55 0.73 0.75 0.77 0.69 0.79
jgi.p|Conioc1|606208 2.62 2.23 2.12 4.37 3.36 2.78
jgi.p|Conioc1|606364 5.07 5.72 5.01 13.92 15.15 10.61
jgi.p|Conioc1|606372 240.39 270.3 317.09 191.73 184.99 205.36
jgi.p|Conioc1|606415 18.61 15.55 12.41 15.55 13.86 10.56
jgi.p|Conioc1|60647 0.28 0.57 0.58 0.18 0.27 0.38
jgi.p|Conioc1|606612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|606662 2.42 2.37 1.77 3.64 4.2 2.06
jgi.p|Conioc1|606697 0.99 1.38 1.74 2.24 3.67 3.53
jgi.p|Conioc1|606710 0.66 0.78 1.31 1.79 3.21 2.0
jgi.p|Conioc1|606881 0.07 0.48 0.0 0.28 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|606891 0.45 0.51 0.42 0.96 0.53 0.48
jgi.p|Conioc1|606926 1.06 1.16 1.22 0.6 0.43 0.58
jgi.p|Conioc1|606961 3.48 2.58 3.16 3.24 4.05 4.35
jgi.p|Conioc1|607001 0.0 0.0 0.07 0.07 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|60718 14.72 14.28 12.38 4.44 4.8 2.42
jgi.p|Conioc1|607222 4.46 3.82 4.19 4.28 4.13 2.88
jgi.p|Conioc1|607276 1.91 2.46 1.97 3.8 3.14 2.23
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jgi.p|Conioc1|607404 1.31 1.06 1.32 3.97 3.27 3.27
jgi.p|Conioc1|607420 30.65 29.9 34.89 8.42 5.63 6.43
jgi.p|Conioc1|60759 0.86 0.46 0.48 2.4 3.03 4.77
jgi.p|Conioc1|60778 14.42 9.97 9.95 34.75 40.96 25.71
jgi.p|Conioc1|608061 13.74 11.07 10.54 8.71 6.98 5.49
jgi.p|Conioc1|608106 57.2 54.31 68.94 29.43 43.55 45.69
jgi.p|Conioc1|608474 2.44 2.88 2.6 3.9 3.4 2.76
jgi.p|Conioc1|6086 3.92 3.54 3.38 11.32 11.68 11.16
jgi.p|Conioc1|60865 0.85 0.67 0.71 1.56 1.85 1.09
jgi.p|Conioc1|608891 0.06 0.0 0.07 0.25 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|608894 11.43 11.09 11.05 10.24 9.64 7.34
jgi.p|Conioc1|608938 3.42 4.92 2.88 3.03 3.32 1.66
jgi.p|Conioc1|608939 3.21 1.6 1.75 1.78 2.16 1.14
jgi.p|Conioc1|609056 7.29 6.53 7.38 6.37 5.88 5.36
jgi.p|Conioc1|609076 6.87 7.22 6.56 2.9 1.92 1.32
jgi.p|Conioc1|609116 8.68 7.56 6.81 4.63 4.57 3.66
jgi.p|Conioc1|609173 33.66 29.98 28.46 12.33 10.14 8.33
jgi.p|Conioc1|609225 1.72 1.84 1.06 0.93 0.72 0.38
jgi.p|Conioc1|609283 1.96 1.79 0.79 17.27 13.59 10.44
jgi.p|Conioc1|609310 0.05 0.06 0.14 0.12 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|609358 3.15 1.74 1.08 4.76 3.21 1.04
jgi.p|Conioc1|609451 150.21 143.28 155.62 63.61 58.33 69.13
jgi.p|Conioc1|609541 1.14 0.54 0.67 0.7 0.73 0.53
jgi.p|Conioc1|609560 43.57 35.75 41.24 21.33 20.83 17.35
jgi.p|Conioc1|609597 1.13 1.81 1.73 0.81 0.96 1.2
jgi.p|Conioc1|609605 9.19 9.63 9.18 12.29 11.69 11.79
jgi.p|Conioc1|609810 0.0 0.0 0.0 0.44 0.47 0.11
jgi.p|Conioc1|60982 0.52 0.61 0.58 0.93 0.86 0.43
jgi.p|Conioc1|609849 17.58 17.04 14.03 17.02 19.06 13.58
jgi.p|Conioc1|609937 12.19 10.59 9.61 17.43 19.86 16.67
jgi.p|Conioc1|610075 3.12 2.69 1.7 1.65 0.49 0.46
jgi.p|Conioc1|6101 7.35 7.42 10.14 4.03 3.39 3.23
jgi.p|Conioc1|610488 0.11 0.0 0.0 0.14 0.81 0.14
jgi.p|Conioc1|610514 0.46 0.36 0.21 1.72 1.76 1.27
jgi.p|Conioc1|610764 47.73 51.25 46.96 15.62 15.34 21.42
jgi.p|Conioc1|610805 10.07 9.17 9.82 24.24 23.96 25.07
jgi.p|Conioc1|610863 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|611014 19.47 16.93 16.43 27.27 24.31 20.79
jgi.p|Conioc1|611016 61.53 70.54 63.32 56.26 51.31 41.45
jgi.p|Conioc1|611020 0.06 0.0 0.07 0.24 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|611283 5.59 4.84 5.22 3.13 2.81 2.51
jgi.p|Conioc1|611481 14.14 13.02 10.87 5.95 4.2 2.88
jgi.p|Conioc1|611515 14.11 11.96 10.48 10.91 10.01 7.42
jgi.p|Conioc1|611626 6.92 7.66 6.62 3.91 3.51 2.72
jgi.p|Conioc1|611634 0.18 0.0 0.0 0.24 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|611652 0.04 0.0 0.04 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|611755 1.22 1.48 0.81 0.62 1.0 0.35
jgi.p|Conioc1|611771 0.27 0.0 0.16 0.61 0.19 0.36
jgi.p|Conioc1|611805 13.39 8.05 5.51 17.76 19.4 16.1
jgi.p|Conioc1|611976 46.02 47.52 38.55 157.13 162.06 162.18
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jgi.p|Conioc1|61200 4.04 3.58 4.34 10.19 5.92 6.28
jgi.p|Conioc1|612231 7.1 7.59 6.07 6.0 5.49 4.14
jgi.p|Conioc1|6123 3.82 2.63 2.55 3.21 3.59 2.93
jgi.p|Conioc1|612584 7.0 6.5 5.86 4.59 4.18 3.96
jgi.p|Conioc1|612619 16.95 19.26 18.13 8.53 6.25 6.43
jgi.p|Conioc1|612711 88.53 89.01 81.58 122.6 132.7 146.54
jgi.p|Conioc1|612954 2.91 3.41 2.07 1.55 1.29 1.7
jgi.p|Conioc1|612981 52.85 66.78 56.47 203.87 184.17 252.01
jgi.p|Conioc1|613361 43.82 45.78 45.88 127.21 127.03 152.1
jgi.p|Conioc1|613470 2.75 3.02 2.58 8.15 6.11 4.79
jgi.p|Conioc1|613507 25.49 24.97 24.89 16.02 17.23 14.13
jgi.p|Conioc1|61351 1.16 1.48 2.56 0.98 0.8 0.59
jgi.p|Conioc1|613687 1.12 1.64 1.31 2.51 3.09 3.06
jgi.p|Conioc1|613775 0.25 0.0 0.1 0.11 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|613923 1.21 1.3 1.4 1.15 1.38 1.08
jgi.p|Conioc1|613928 48.33 49.02 47.04 141.27 132.0 131.87
jgi.p|Conioc1|614081 41.57 38.59 35.17 23.54 20.58 16.05
jgi.p|Conioc1|614102 7.13 6.13 4.9 4.03 3.58 1.91
jgi.p|Conioc1|614107 0.84 1.12 1.24 1.57 1.44 1.54
jgi.p|Conioc1|614249 2.38 1.9 2.79 1.23 1.03 1.01
jgi.p|Conioc1|614253 0.15 0.27 0.06 0.26 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|614287 1.82 2.74 2.32 3.09 2.24 2.03
jgi.p|Conioc1|614294 0.1 0.28 0.24 0.54 0.73 0.34
jgi.p|Conioc1|6143 25.96 21.15 23.13 27.26 18.7 21.87
jgi.p|Conioc1|61438 3.39 3.28 3.53 7.28 4.93 8.47
jgi.p|Conioc1|61442 0.53 0.58 0.4 0.75 0.55 0.77
jgi.p|Conioc1|614567 16.0 14.92 14.51 10.29 7.77 11.35
jgi.p|Conioc1|614572 0.14 0.57 0.0 1.02 0.27 0.57
jgi.p|Conioc1|614576 1.69 0.75 0.98 2.79 1.95 3.38
jgi.p|Conioc1|614581 73.51 71.32 74.49 61.34 53.6 70.16
jgi.p|Conioc1|614611 0.06 0.0 0.07 0.07 0.16 0.38
jgi.p|Conioc1|614622 2.55 3.12 2.64 4.07 3.71 4.3
jgi.p|Conioc1|614676 3.21 3.57 2.94 4.69 4.49 3.88
jgi.p|Conioc1|614677 3.0 2.57 3.25 4.26 4.06 2.77
jgi.p|Conioc1|614678 0.11 0.11 0.16 0.04 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|614791 7.0 5.62 6.17 5.78 4.68 3.67
jgi.p|Conioc1|6148 9.81 10.89 10.97 14.35 8.9 10.7
jgi.p|Conioc1|614871 5.32 5.28 4.56 6.62 6.56 3.69
jgi.p|Conioc1|614877 13.0 12.93 11.19 15.93 14.52 12.63
jgi.p|Conioc1|614973 60.27 60.87 56.37 45.84 43.31 44.66
jgi.p|Conioc1|614979 53.55 60.3 60.49 20.26 15.6 12.09
jgi.p|Conioc1|614999 29.97 30.27 30.9 31.41 31.28 25.03
jgi.p|Conioc1|615021 5.39 6.3 4.66 9.08 12.51 9.7
jgi.p|Conioc1|615114 289.34 264.47 303.77 199.3 227.69 252.69
jgi.p|Conioc1|61515 1.84 1.14 1.08 0.45 0.32 1.06
jgi.p|Conioc1|61520 1.81 1.6 1.65 1.25 0.79 0.8
jgi.p|Conioc1|61547 0.3 0.13 0.27 0.33 0.31 0.17
jgi.p|Conioc1|615615 38.65 35.16 37.83 24.76 21.53 25.32
jgi.p|Conioc1|615876 27.01 27.23 26.16 29.62 33.22 35.39
jgi.p|Conioc1|615950 0.15 0.13 0.12 0.26 0.28 0.27
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jgi.p|Conioc1|615955 8.99 7.08 6.63 7.37 5.18 5.03
jgi.p|Conioc1|615986 4.42 4.39 3.4 4.28 3.54 3.03
jgi.p|Conioc1|616068 4.6 4.21 4.63 4.49 4.53 5.99
jgi.p|Conioc1|616213 0.4 0.49 0.18 0.8 0.47 0.08
jgi.p|Conioc1|616217 27.64 29.01 30.49 18.13 15.62 17.45
jgi.p|Conioc1|616219 3.53 3.9 3.09 3.84 3.46 2.17
jgi.p|Conioc1|616329 1.04 1.23 1.43 2.74 2.41 1.38
jgi.p|Conioc1|616533 42.96 35.5 33.52 64.41 73.42 79.32
jgi.p|Conioc1|616537 50.64 52.57 52.77 33.27 31.49 27.23
jgi.p|Conioc1|616577 95.5 77.64 86.81 196.59 193.77 154.33
jgi.p|Conioc1|6166 179.09 144.46 150.8 98.11 89.52 106.8
jgi.p|Conioc1|617767 2.1 1.82 2.19 7.12 6.58 8.12
jgi.p|Conioc1|617788 3.16 2.42 2.5 4.54 4.97 4.94
jgi.p|Conioc1|617833 0.52 0.42 0.93 0.36 0.3 0.26
jgi.p|Conioc1|617935 1.4 2.24 1.52 1.5 1.5 1.57
jgi.p|Conioc1|61799 0.2 0.07 0.0 0.13 0.18 0.52
jgi.p|Conioc1|617996 3.1 3.18 2.13 4.24 2.94 2.61
jgi.p|Conioc1|618024 0.06 0.16 0.21 0.24 0.51 0.08
jgi.p|Conioc1|618115 0.16 0.14 0.12 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|61812 0.52 0.28 0.86 0.16 0.23 0.24
jgi.p|Conioc1|618128 1.14 1.27 1.06 0.56 0.82 0.43
jgi.p|Conioc1|618151 0.43 0.26 0.45 3.5 2.63 2.62
jgi.p|Conioc1|618160 0.29 0.05 0.22 2.05 1.66 0.83
jgi.p|Conioc1|618225 1.25 1.35 1.32 1.5 0.91 1.09
jgi.p|Conioc1|618265 0.77 0.77 0.45 1.44 1.45 1.15
jgi.p|Conioc1|618274 22.04 19.72 22.36 32.06 28.97 30.69
jgi.p|Conioc1|618554 2.19 1.73 1.75 3.16 3.65 4.4
jgi.p|Conioc1|618598 81.74 84.12 84.96 96.19 69.77 65.47
jgi.p|Conioc1|618601 27.71 27.35 28.16 18.4 13.71 15.95
jgi.p|Conioc1|61861 3.6 4.3 4.16 4.45 3.98 6.48
jgi.p|Conioc1|618636 1.35 0.9 1.52 1.82 2.28 2.01
jgi.p|Conioc1|618640 46.65 45.97 41.16 21.8 22.01 15.87
jgi.p|Conioc1|61865 0.27 0.54 0.59 0.74 0.38 0.45
jgi.p|Conioc1|618928 2.0 2.31 2.68 2.59 2.61 2.59
jgi.p|Conioc1|618976 0.62 0.47 0.63 0.98 1.54 0.71
jgi.p|Conioc1|618984 0.77 0.94 0.75 1.58 1.32 1.07
jgi.p|Conioc1|619468 0.0 0.26 0.0 0.39 0.42 0.53
jgi.p|Conioc1|619521 15.66 18.21 15.37 5.22 4.43 2.84
jgi.p|Conioc1|619527 2.39 2.63 2.42 2.64 1.8 1.49
jgi.p|Conioc1|619548 0.15 0.82 0.64 0.3 0.29 0.1
jgi.p|Conioc1|619572 0.98 1.0 0.78 0.83 0.69 0.6
jgi.p|Conioc1|619578 4.04 5.16 3.95 2.21 1.57 1.05
jgi.p|Conioc1|619586 0.83 0.9 0.7 2.04 1.17 0.7
jgi.p|Conioc1|619622 0.92 0.72 0.52 1.49 1.05 0.49
jgi.p|Conioc1|619626 40.14 41.68 38.55 7.61 8.97 4.95
jgi.p|Conioc1|619643 8.33 10.81 8.1 8.19 8.74 5.93
jgi.p|Conioc1|619699 12.06 11.14 11.35 6.49 6.05 7.17
jgi.p|Conioc1|619718 3.28 3.17 2.88 3.15 2.93 3.29
jgi.p|Conioc1|619905 0.34 0.73 0.25 1.47 1.33 1.18
jgi.p|Conioc1|619909 0.5 0.47 0.42 1.11 0.78 0.59
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jgi.p|Conioc1|619913 1.1 0.8 0.83 2.4 2.0 0.83
jgi.p|Conioc1|619923 6.35 6.11 5.04 3.05 3.07 2.22
jgi.p|Conioc1|619967 0.73 1.09 1.2 1.55 2.5 2.44
jgi.p|Conioc1|619981 3.31 3.36 2.57 0.91 0.5 0.68
jgi.p|Conioc1|620013 24.82 25.15 23.26 40.85 38.17 34.34
jgi.p|Conioc1|620016 11.84 12.23 13.07 5.79 5.26 5.97
jgi.p|Conioc1|620032 1.46 1.25 1.23 2.72 2.08 2.74
jgi.p|Conioc1|620066 3.28 2.88 2.77 0.79 0.94 0.85
jgi.p|Conioc1|620101 13.6 12.74 11.66 12.3 10.2 9.88
jgi.p|Conioc1|620155 0.0 0.11 0.1 0.67 0.57 0.23
jgi.p|Conioc1|620159 0.94 0.98 0.61 2.25 1.6 1.43
jgi.p|Conioc1|620161 0.59 0.58 0.29 0.89 0.69 0.45
jgi.p|Conioc1|620163 0.11 0.22 0.16 0.64 0.59 0.36
jgi.p|Conioc1|620168 0.86 0.7 0.39 1.02 1.12 1.14
jgi.p|Conioc1|620318 78.38 84.32 87.19 79.57 95.8 84.74
jgi.p|Conioc1|620360 1.62 1.25 0.92 1.35 1.13 1.52
jgi.p|Conioc1|62051 38.35 43.87 40.42 42.54 43.55 40.89
jgi.p|Conioc1|620568 0.7 0.44 0.52 0.62 1.34 0.68
jgi.p|Conioc1|620572 7.98 6.63 8.94 4.6 4.16 4.77
jgi.p|Conioc1|620600 1.85 1.8 2.45 0.47 0.44 0.53
jgi.p|Conioc1|620612 2.99 3.64 3.4 3.92 3.47 1.84
jgi.p|Conioc1|620645 1.15 0.86 1.46 1.16 1.62 1.22
jgi.p|Conioc1|620671 0.71 0.66 0.76 4.5 4.62 8.04
jgi.p|Conioc1|620682 2.58 3.0 2.45 2.55 2.52 2.25
jgi.p|Conioc1|620712 1.75 2.36 2.52 4.35 4.07 5.65
jgi.p|Conioc1|620751 1.83 2.0 1.66 2.32 1.64 1.1
jgi.p|Conioc1|620803 0.83 0.86 0.52 1.81 1.36 0.86
jgi.p|Conioc1|620841 0.89 2.25 1.04 1.67 1.21 0.64
jgi.p|Conioc1|620850 4.52 4.5 5.02 2.85 2.44 1.8
jgi.p|Conioc1|620878 1.01 1.95 1.72 1.38 1.03 0.61
jgi.p|Conioc1|62091 5.48 4.94 4.83 6.53 5.45 10.43
jgi.p|Conioc1|620966 86.79 112.74 147.56 128.99 116.25 101.17
jgi.p|Conioc1|62097 41.87 34.51 35.64 12.87 11.55 15.65
jgi.p|Conioc1|621012 0.79 0.72 0.73 5.56 5.05 2.98
jgi.p|Conioc1|621017 0.77 0.94 0.38 0.75 0.42 0.51
jgi.p|Conioc1|621036 4.8 3.95 4.26 2.94 2.18 1.64
jgi.p|Conioc1|621047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|621152 0.56 0.44 0.84 3.35 1.61 0.92
jgi.p|Conioc1|621325 0.02 0.0 0.03 0.03 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|621438 0.91 0.94 0.77 1.38 1.62 0.74
jgi.p|Conioc1|621728 16.0 16.65 14.32 11.45 9.21 7.4
jgi.p|Conioc1|621754 6.61 4.75 3.88 11.57 10.77 9.54
jgi.p|Conioc1|621763 13.63 11.24 11.26 4.69 4.75 1.95
jgi.p|Conioc1|621777 29.01 21.85 24.42 7.82 6.46 3.86
jgi.p|Conioc1|621912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|621958 2.76 3.2 2.05 3.06 2.96 1.86
jgi.p|Conioc1|621966 0.63 1.1 0.81 1.3 1.19 0.57
jgi.p|Conioc1|622094 26.89 30.82 33.17 47.1 45.67 48.98
jgi.p|Conioc1|622151 1.08 0.78 0.58 0.38 0.93 0.59
jgi.p|Conioc1|622164 0.02 0.09 0.0 0.15 0.26 0.19
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jgi.p|Conioc1|622275 0.53 0.35 0.18 19.12 16.35 4.24
jgi.p|Conioc1|622291 2.25 3.51 2.74 7.03 6.95 5.01
jgi.p|Conioc1|622470 4.03 3.91 3.11 13.95 12.49 10.96
jgi.p|Conioc1|622672 5.61 4.89 5.79 2.03 1.92 1.05
jgi.p|Conioc1|622673 7.94 9.23 8.75 0.76 0.59 0.34
jgi.p|Conioc1|622889 4.84 3.57 3.68 1.37 1.42 0.65
jgi.p|Conioc1|622939 0.44 0.47 0.82 1.25 0.83 0.7
jgi.p|Conioc1|623067 4.95 4.7 3.44 3.21 2.85 1.51
jgi.p|Conioc1|623080 5.77 5.71 5.42 6.19 5.74 6.83
jgi.p|Conioc1|623105 0.54 0.28 0.64 2.5 1.87 0.76
jgi.p|Conioc1|623141 7.4 7.3 6.85 1.57 1.8 2.02
jgi.p|Conioc1|623347 14.56 11.99 13.61 6.95 6.82 4.39
jgi.p|Conioc1|623351 0.22 0.4 0.39 0.46 0.23 0.14
jgi.p|Conioc1|623436 26.96 23.36 22.88 24.17 20.52 18.74
jgi.p|Conioc1|623514 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|623546 10.0 10.08 9.51 7.44 6.22 7.69
jgi.p|Conioc1|623594 0.14 0.11 0.27 0.6 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|623655 0.62 0.32 0.69 0.59 0.58 0.85
jgi.p|Conioc1|623948 0.08 0.05 0.05 0.2 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|623959 0.0 0.14 0.0 0.41 0.49 0.62
jgi.p|Conioc1|623970 6.18 6.68 5.52 3.83 3.74 3.47
jgi.p|Conioc1|624139 5.35 3.94 3.79 4.48 3.75 3.4
jgi.p|Conioc1|624256 18.86 19.03 17.55 16.94 16.79 11.66
jgi.p|Conioc1|62430 23.36 30.06 30.78 9.91 13.92 16.53
jgi.p|Conioc1|624305 1.56 2.04 1.22 1.28 1.26 0.82
jgi.p|Conioc1|624342 0.45 0.24 0.53 0.7 0.93 0.36
jgi.p|Conioc1|624373 1.98 1.69 1.71 24.57 34.14 25.32
jgi.p|Conioc1|624397 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|624508 4.91 3.8 4.11 4.82 3.75 3.86
jgi.p|Conioc1|624557 3.07 3.77 3.2 3.09 3.36 2.63
jgi.p|Conioc1|624567 29.43 26.16 25.64 41.86 45.67 45.93
jgi.p|Conioc1|624581 2.85 2.27 2.72 1.69 1.36 1.02
jgi.p|Conioc1|624604 3.97 3.31 4.89 6.45 5.25 5.35
jgi.p|Conioc1|62464 1.84 1.45 1.55 0.52 0.76 0.53
jgi.p|Conioc1|624646 0.14 0.0 0.11 0.0 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|62496 7.8 5.88 7.78 2.34 2.58 1.48
jgi.p|Conioc1|625020 3.62 2.63 2.32 48.45 44.54 32.02
jgi.p|Conioc1|625377 3.55 3.52 3.79 1.85 1.59 0.98
jgi.p|Conioc1|62554 19.54 17.11 16.34 15.45 16.34 21.69
jgi.p|Conioc1|625757 51.45 51.35 46.23 34.65 30.36 27.23
jgi.p|Conioc1|625996 37.84 42.64 38.16 13.35 14.23 13.29
jgi.p|Conioc1|626013 30.19 21.9 25.33 13.08 11.5 8.45
jgi.p|Conioc1|626141 8.66 8.49 8.57 7.6 8.79 6.93
jgi.p|Conioc1|626271 4.44 4.13 3.86 0.92 1.25 1.06
jgi.p|Conioc1|626276 9.35 8.54 7.25 4.59 5.65 3.27
jgi.p|Conioc1|626614 14.0 12.64 11.45 12.69 13.65 13.07
jgi.p|Conioc1|626817 0.09 0.0 0.0 0.23 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|626916 0.31 0.7 0.37 0.34 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|626991 1.59 1.21 1.28 1.82 1.88 2.23
jgi.p|Conioc1|627060 0.74 0.6 0.65 0.72 0.99 1.57
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jgi.p|Conioc1|627098 10.0 15.96 11.46 15.72 16.18 8.62
jgi.p|Conioc1|627177 296.38 296.38 312.15 286.04 347.41 393.18
jgi.p|Conioc1|627227 10.12 9.44 9.11 20.66 16.09 16.89
jgi.p|Conioc1|627299 3.43 2.53 3.39 1.07 0.99 0.55
jgi.p|Conioc1|627323 0.0 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|6274 2.38 2.01 1.93 1.53 1.53 1.33
jgi.p|Conioc1|627408 1.67 2.36 2.74 1.06 0.73 0.88
jgi.p|Conioc1|627421 0.69 0.81 0.74 1.4 1.52 0.71
jgi.p|Conioc1|627471 4.22 3.9 3.49 4.7 4.05 3.45
jgi.p|Conioc1|627600 5.72 6.31 4.78 4.58 3.79 2.57
jgi.p|Conioc1|627797 1.1 0.67 0.85 0.78 0.47 0.21
jgi.p|Conioc1|627798 0.72 0.82 0.6 0.83 1.11 0.96
jgi.p|Conioc1|627800 0.78 0.77 0.78 0.23 0.3 0.12
jgi.p|Conioc1|627832 0.07 0.0 0.04 0.0 0.1 0.09
jgi.p|Conioc1|627865 0.95 1.38 1.32 1.86 1.22 1.12
jgi.p|Conioc1|6279 2.87 2.29 3.03 2.65 2.47 2.88
jgi.p|Conioc1|627975 1.39 2.15 1.43 1.8 1.79 1.47
jgi.p|Conioc1|628111 0.62 0.9 0.62 0.24 0.29 0.37
jgi.p|Conioc1|628202 3.51 4.07 4.25 3.57 3.88 5.36
jgi.p|Conioc1|628233 1.55 1.61 1.33 1.56 1.49 1.4
jgi.p|Conioc1|628347 5.43 6.67 5.04 3.05 2.68 1.44
jgi.p|Conioc1|62839 50.22 45.26 51.73 22.2 21.28 15.98
jgi.p|Conioc1|628408 2.21 1.68 1.58 1.2 1.1 0.98
jgi.p|Conioc1|628425 0.25 0.22 0.19 0.21 0.23 0.49
jgi.p|Conioc1|628538 77.3 68.34 69.03 27.62 26.39 21.23
jgi.p|Conioc1|628816 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|628820 0.22 0.15 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|629089 0.04 0.0 0.0 0.05 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|629138 2.24 1.75 2.36 1.3 1.24 1.84
jgi.p|Conioc1|629143 6.18 8.08 6.53 70.73 84.03 39.99
jgi.p|Conioc1|629197 0.0 0.17 0.15 0.16 0.36 0.08
jgi.p|Conioc1|629243 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|629312 0.08 0.26 0.05 0.29 0.36 0.14
jgi.p|Conioc1|629409 0.48 0.35 0.22 0.53 0.52 0.54
jgi.p|Conioc1|629412 0.04 0.18 0.11 0.17 0.38 0.18
jgi.p|Conioc1|629805 4.74 6.37 5.42 23.74 26.55 23.06
jgi.p|Conioc1|629917 1.74 1.91 1.28 1.74 1.35 0.72
jgi.p|Conioc1|629919 0.27 0.06 0.05 0.12 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|629929 0.16 0.05 0.09 0.05 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|62999 17.48 15.13 11.03 18.22 19.07 17.65
jgi.p|Conioc1|630065 0.15 0.4 0.27 0.25 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|630072 0.07 0.0 0.08 0.37 0.48 0.19
jgi.p|Conioc1|630339 0.0 0.0 0.0 0.61 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|630353 0.0 0.03 0.0 0.0 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|630413 10.6 17.29 12.69 8.43 8.26 7.39
jgi.p|Conioc1|630463 9.81 10.08 9.2 10.32 7.17 7.7
jgi.p|Conioc1|630757 3.52 3.13 3.3 2.75 4.02 1.81
jgi.p|Conioc1|630769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|630796 0.08 0.08 0.11 0.22 0.37 0.19
jgi.p|Conioc1|631008 0.0 0.09 0.1 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|631031 0.1 0.07 0.06 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|631067 100.82 99.24 96.53 82.35 78.5 68.1
jgi.p|Conioc1|631155 9.45 8.94 12.05 14.42 17.56 9.37
jgi.p|Conioc1|631228 0.38 0.36 0.76 1.82 1.83 1.22
jgi.p|Conioc1|631232 7.21 4.64 3.89 1.95 1.75 0.91
jgi.p|Conioc1|631361 0.12 0.04 0.23 0.25 0.28 0.26
jgi.p|Conioc1|631372 0.09 0.29 0.21 0.34 0.58 0.47
jgi.p|Conioc1|631463 0.0 0.11 0.0 0.48 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|6315 0.8 0.73 0.83 1.65 1.96 1.35
jgi.p|Conioc1|631506 1.91 1.5 1.83 2.56 4.19 4.4
jgi.p|Conioc1|631507 9.55 11.22 9.34 5.47 4.31 4.11
jgi.p|Conioc1|631585 0.6 0.57 0.67 5.19 3.39 2.77
jgi.p|Conioc1|631643 0.15 0.29 0.18 7.97 6.28 2.73
jgi.p|Conioc1|632006 0.86 0.98 0.72 2.07 2.03 0.82
jgi.p|Conioc1|632016 0.06 0.08 0.0 0.45 0.32 0.3
jgi.p|Conioc1|632114 0.18 0.05 0.17 0.79 0.71 0.43
jgi.p|Conioc1|632164 36.03 44.19 33.35 29.6 27.92 15.36
jgi.p|Conioc1|632228 3.78 4.26 3.66 6.78 6.77 3.8
jgi.p|Conioc1|632410 29.31 30.75 33.0 13.63 12.44 10.81
jgi.p|Conioc1|632433 0.4 0.79 0.29 0.9 0.61 0.2
jgi.p|Conioc1|632434 0.28 0.27 0.1 0.52 0.54 0.34
jgi.p|Conioc1|632451 6.21 7.19 6.78 0.09 0.35 0.31
jgi.p|Conioc1|632491 0.17 0.44 0.07 0.22 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|632497 0.95 0.71 0.44 4.23 4.2 4.98
jgi.p|Conioc1|632554 4.68 4.77 4.18 8.15 6.49 4.88
jgi.p|Conioc1|632700 0.57 0.58 0.51 0.34 0.16 0.29
jgi.p|Conioc1|632702 4.7 4.69 5.16 4.54 4.28 3.05
jgi.p|Conioc1|632737 0.47 0.63 0.7 0.61 0.81 0.51
jgi.p|Conioc1|632791 0.58 0.65 0.71 1.5 1.17 1.09
jgi.p|Conioc1|632842 31.68 37.04 32.01 7.44 8.45 7.98
jgi.p|Conioc1|6329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|632934 0.12 0.26 0.33 0.57 0.34 0.16
jgi.p|Conioc1|633009 2.79 1.81 2.54 11.87 11.24 11.65
jgi.p|Conioc1|633012 1.41 1.21 0.7 3.59 3.93 3.96
jgi.p|Conioc1|633063 3.02 4.07 2.87 0.75 1.16 1.31
jgi.p|Conioc1|633129 0.45 0.4 0.18 1.23 1.46 1.33
jgi.p|Conioc1|633149 17.36 13.81 12.27 26.23 23.71 17.6
jgi.p|Conioc1|633267 1.97 2.34 1.36 6.74 5.06 3.91
jgi.p|Conioc1|633430 24.94 20.88 21.38 21.76 21.2 24.33
jgi.p|Conioc1|633440 9.95 9.35 9.22 4.85 3.63 2.93
jgi.p|Conioc1|633476 0.21 0.23 0.29 0.23 0.03 0.23
jgi.p|Conioc1|633515 0.26 0.27 0.24 0.93 0.66 0.45
jgi.p|Conioc1|63357 0.0 0.2 0.0 0.0 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|633582 0.59 0.08 0.7 6.62 5.75 4.09
jgi.p|Conioc1|633584 0.63 0.59 0.55 22.49 21.09 14.59
jgi.p|Conioc1|63368 9.4 9.71 8.97 9.03 9.24 9.35
jgi.p|Conioc1|633687 0.73 0.79 0.51 0.13 0.16 0.13
jgi.p|Conioc1|633737 5.6 4.3 4.34 12.7 11.09 8.51
jgi.p|Conioc1|633767 3.98 3.24 3.48 3.99 3.05 3.58
jgi.p|Conioc1|633808 19.73 21.02 19.96 16.35 16.35 16.88
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jgi.p|Conioc1|634036 0.34 0.66 0.09 0.1 0.29 0.15
jgi.p|Conioc1|634137 1.5 1.29 1.5 0.92 1.29 1.4
jgi.p|Conioc1|634233 1.05 1.03 1.09 3.4 2.74 3.0
jgi.p|Conioc1|634303 4.38 4.61 4.86 10.18 10.27 15.74
jgi.p|Conioc1|634329 0.48 0.37 0.59 1.87 2.17 3.62
jgi.p|Conioc1|634385 8.67 10.85 9.62 8.65 8.25 5.65
jgi.p|Conioc1|634392 66.95 59.36 64.32 33.95 33.31 35.28
jgi.p|Conioc1|634444 7.57 6.56 7.27 7.92 7.59 7.49
jgi.p|Conioc1|634592 9.63 10.74 12.99 7.5 6.25 9.8
jgi.p|Conioc1|634669 26.27 24.91 17.68 26.78 25.57 23.31
jgi.p|Conioc1|634677 40.03 35.85 33.35 40.45 42.7 33.49
jgi.p|Conioc1|634776 0.67 0.39 0.64 0.65 0.71 0.33
jgi.p|Conioc1|634820 4.68 5.19 4.06 6.06 5.93 5.88
jgi.p|Conioc1|634862 11.81 13.93 13.19 4.41 4.76 3.27
jgi.p|Conioc1|634897 2.4 1.93 2.22 3.11 2.83 2.06
jgi.p|Conioc1|634919 6.47 6.0 6.06 32.53 42.3 46.96
jgi.p|Conioc1|634945 13.36 10.34 12.75 39.15 50.26 43.68
jgi.p|Conioc1|635698 0.09 0.12 0.04 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|635750 4.99 5.87 6.02 4.85 5.67 9.02
jgi.p|Conioc1|63579 3.08 2.76 3.5 6.98 6.24 5.37
jgi.p|Conioc1|635846 77.39 74.11 54.44 57.67 68.61 28.92
jgi.p|Conioc1|635862 0.24 0.37 0.31 0.51 0.47 0.31
jgi.p|Conioc1|635871 1.18 1.39 1.55 3.42 2.09 2.03
jgi.p|Conioc1|635898 2.16 2.77 2.57 5.3 6.27 5.36
jgi.p|Conioc1|635996 0.32 0.14 0.25 0.14 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|63605 10.13 9.3 8.99 16.93 18.19 30.65
jgi.p|Conioc1|636080 2.67 2.82 3.09 3.04 2.87 2.89
jgi.p|Conioc1|636143 9.4 8.14 7.52 8.24 7.28 8.3
jgi.p|Conioc1|636245 10.46 11.67 11.51 14.87 17.92 14.53
jgi.p|Conioc1|636287 2.26 2.07 2.3 3.97 4.68 4.13
jgi.p|Conioc1|636293 11.05 12.23 13.76 7.35 7.31 7.63
jgi.p|Conioc1|636398 0.65 1.1 1.41 0.85 1.26 1.0
jgi.p|Conioc1|636482 83.2 83.82 82.04 133.05 158.32 118.73
jgi.p|Conioc1|636740 0.15 0.08 0.1 0.04 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|636741 2.74 3.9 3.97 5.93 5.62 3.69
jgi.p|Conioc1|636844 0.0 0.0 0.0 0.45 0.5 0.61
jgi.p|Conioc1|636876 0.09 0.12 0.11 0.12 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|636953 0.0 0.05 0.05 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|636961 5.91 6.25 6.62 2.39 2.85 2.18
jgi.p|Conioc1|637094 17.22 18.46 16.53 13.66 12.71 19.59
jgi.p|Conioc1|637134 0.04 0.12 0.1 0.34 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|637142 0.0 0.17 0.0 0.0 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|637143 0.31 0.65 0.36 0.79 0.75 1.46
jgi.p|Conioc1|637174 0.66 0.41 0.26 0.74 0.54 0.35
jgi.p|Conioc1|63720 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|637227 8.99 6.79 7.51 25.79 30.14 48.93
jgi.p|Conioc1|637228 5.61 5.42 5.63 19.67 20.32 33.72
jgi.p|Conioc1|637322 0.33 0.27 0.34 2.12 1.81 2.44
jgi.p|Conioc1|637417 5.64 4.96 5.03 2.94 3.25 1.76
jgi.p|Conioc1|637425 3.02 1.95 2.58 4.03 4.09 5.28
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jgi.p|Conioc1|637433 12.83 10.01 11.86 10.08 10.83 8.89
jgi.p|Conioc1|63745 56.02 53.15 50.93 57.09 57.56 49.66
jgi.p|Conioc1|637596 5.47 6.65 4.44 1.89 1.59 1.16
jgi.p|Conioc1|637683 24.39 22.66 26.31 16.05 13.15 13.28
jgi.p|Conioc1|637698 7.9 11.05 9.76 37.08 39.9 22.77
jgi.p|Conioc1|637720 4.7 5.35 4.32 3.59 2.81 1.64
jgi.p|Conioc1|637937 0.06 0.25 0.0 0.0 0.18 0.16
jgi.p|Conioc1|637963 0.26 0.31 0.31 0.23 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|638031 5.49 6.41 4.78 1.83 1.88 0.99
jgi.p|Conioc1|638034 1.01 0.15 0.59 0.87 0.9 0.82
jgi.p|Conioc1|638036 6.16 6.39 5.39 9.9 8.4 9.29
jgi.p|Conioc1|638123 9.08 7.78 6.73 6.35 7.08 6.49
jgi.p|Conioc1|638126 106.54 105.58 104.51 31.29 27.55 17.17
jgi.p|Conioc1|638371 0.11 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|638392 4.2 4.71 4.16 2.59 3.09 1.61
jgi.p|Conioc1|638451 0.45 0.32 0.41 0.55 0.48 0.18
jgi.p|Conioc1|638490 0.28 0.7 0.36 1.21 0.97 0.66
jgi.p|Conioc1|638662 0.21 0.09 0.08 0.09 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|638786 0.12 0.33 0.58 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|638816 0.25 1.33 0.29 0.48 0.94 0.33
jgi.p|Conioc1|638857 5.75 8.79 8.93 19.79 23.15 17.86
jgi.p|Conioc1|638894 0.21 0.28 0.57 2.29 1.51 0.5
jgi.p|Conioc1|638906 0.03 0.0 0.0 3.2 1.45 0.9
jgi.p|Conioc1|638956 0.04 0.31 0.18 0.1 0.22 0.3
jgi.p|Conioc1|63900 2.25 2.15 2.49 4.91 4.5 3.33
jgi.p|Conioc1|63901 0.53 0.76 0.67 1.43 1.86 0.86
jgi.p|Conioc1|639155 0.73 0.95 0.94 1.5 1.01 1.14
jgi.p|Conioc1|639213 1.33 0.59 0.59 1.29 0.84 1.84
jgi.p|Conioc1|639224 0.72 0.67 0.59 1.49 1.35 0.95
jgi.p|Conioc1|639225 0.84 1.46 1.02 2.75 3.38 2.57
jgi.p|Conioc1|639230 0.29 0.36 0.12 0.82 0.79 0.7
jgi.p|Conioc1|639233 0.19 0.13 0.06 0.25 0.63 0.13
jgi.p|Conioc1|639285 0.0 0.14 0.24 0.13 0.24 0.21
jgi.p|Conioc1|639297 9.96 11.51 10.54 9.01 10.23 7.35
jgi.p|Conioc1|639319 0.67 0.98 0.63 2.42 2.64 2.83
jgi.p|Conioc1|639326 0.26 0.06 0.2 0.28 0.16 0.29
jgi.p|Conioc1|639329 0.7 0.65 0.68 0.44 0.74 0.4
jgi.p|Conioc1|639337 0.62 0.62 0.24 0.34 0.1 0.27
jgi.p|Conioc1|639352 1.07 0.49 1.46 1.57 1.52 1.07
jgi.p|Conioc1|639372 0.13 0.0 0.08 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|639389 1.89 1.82 1.66 1.77 2.0 1.56
jgi.p|Conioc1|639395 1.52 1.47 1.25 1.22 1.39 0.6
jgi.p|Conioc1|639396 29.88 32.15 30.87 13.76 14.41 9.5
jgi.p|Conioc1|639469 5.99 7.7 5.82 3.24 2.99 2.21
jgi.p|Conioc1|639472 2.15 1.17 1.7 0.82 0.63 0.61
jgi.p|Conioc1|639515 1.89 1.32 1.05 0.92 0.58 0.38
jgi.p|Conioc1|639526 10.0 10.74 7.0 6.72 7.62 6.47
jgi.p|Conioc1|639664 65.66 60.43 71.41 44.95 44.39 40.63
jgi.p|Conioc1|639840 2.28 2.82 1.94 1.82 2.08 1.9
jgi.p|Conioc1|640083 0.16 0.05 0.09 1.51 1.29 2.77
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jgi.p|Conioc1|640134 1.29 1.54 1.38 1.83 2.12 1.58
jgi.p|Conioc1|640174 6.04 6.52 6.3 5.86 6.36 4.7
jgi.p|Conioc1|640188 0.35 0.33 0.58 0.32 0.4 0.36
jgi.p|Conioc1|640275 0.23 0.15 0.17 0.48 0.56 0.34
jgi.p|Conioc1|640354 0.43 0.8 0.65 1.28 1.05 1.93
jgi.p|Conioc1|640622 0.08 0.14 0.03 0.07 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|640670 2.57 2.78 2.64 4.44 3.6 2.91
jgi.p|Conioc1|640692 74.17 89.93 75.29 103.32 99.14 80.78
jgi.p|Conioc1|640828 1.36 1.02 1.04 0.69 0.47 0.44
jgi.p|Conioc1|640862 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|640937 0.44 0.32 0.4 0.5 0.55 0.58
jgi.p|Conioc1|641671 17.95 18.82 17.15 2.51 2.38 1.93
jgi.p|Conioc1|641743 0.28 0.37 0.12 1.57 1.46 0.82
jgi.p|Conioc1|641780 5.78 8.5 6.75 4.89 4.97 3.33
jgi.p|Conioc1|641853 1.28 1.14 1.33 4.74 4.67 9.41
jgi.p|Conioc1|641918 0.13 0.1 0.06 0.23 0.42 0.23
jgi.p|Conioc1|641947 28.9 32.82 31.99 6.89 5.93 5.16
jgi.p|Conioc1|641955 10.57 8.28 8.8 2.22 1.44 1.45
jgi.p|Conioc1|6420 9.03 8.52 8.27 5.12 4.99 3.97
jgi.p|Conioc1|642017 3.48 3.15 2.58 3.77 4.04 4.44
jgi.p|Conioc1|642074 0.27 0.42 0.08 0.59 0.59 0.29
jgi.p|Conioc1|642249 0.28 0.49 0.38 1.62 1.26 0.91
jgi.p|Conioc1|642293 1.7 1.32 1.04 2.44 1.77 1.82
jgi.p|Conioc1|642321 0.7 1.02 0.74 1.94 2.13 2.21
jgi.p|Conioc1|642683 34.46 33.44 29.14 29.36 30.74 23.04
jgi.p|Conioc1|642968 0.97 1.22 1.69 1.46 1.4 1.42
jgi.p|Conioc1|643081 1.86 1.61 1.58 1.58 1.77 1.22
jgi.p|Conioc1|643091 246.95 216.7 250.74 200.3 210.39 228.8
jgi.p|Conioc1|64343 1.65 0.99 1.93 0.0 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|643611 3.22 2.94 2.67 3.4 2.76 2.43
jgi.p|Conioc1|643641 6.2 5.74 5.31 3.43 4.0 3.88
jgi.p|Conioc1|64365 1.14 0.99 1.34 0.13 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|643769 0.68 0.3 0.54 0.89 0.43 0.0
jgi.p|Conioc1|643791 21.39 17.08 19.39 22.74 23.74 22.8
jgi.p|Conioc1|64400 3.6 4.12 3.49 2.42 2.78 2.14
jgi.p|Conioc1|64404 0.43 0.5 0.41 1.46 2.37 1.73
jgi.p|Conioc1|64412 157.03 161.57 176.69 95.52 93.21 95.41
jgi.p|Conioc1|644284 22.53 26.48 24.52 33.64 33.46 41.71
jgi.p|Conioc1|644323 0.45 0.46 0.38 0.59 0.75 0.74
jgi.p|Conioc1|644435 5.29 4.93 5.09 5.09 5.27 3.86
jgi.p|Conioc1|644475 0.07 0.0 0.08 13.86 10.26 5.78
jgi.p|Conioc1|644672 10.87 11.41 10.65 5.94 7.62 4.52
jgi.p|Conioc1|644721 0.36 0.19 0.36 0.95 0.62 0.4
jgi.p|Conioc1|644780 13.59 11.85 12.66 9.39 12.11 18.89
jgi.p|Conioc1|644826 6.29 9.52 6.17 47.25 57.53 48.0
jgi.p|Conioc1|645010 3.5 4.04 3.07 2.42 2.89 3.38
jgi.p|Conioc1|645044 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|645178 46.4 45.19 52.21 19.36 15.15 13.58
jgi.p|Conioc1|645242 0.96 1.44 1.36 0.65 0.81 0.43
jgi.p|Conioc1|645369 5.41 6.26 6.96 3.71 2.36 2.73
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jgi.p|Conioc1|645390 0.62 0.97 0.67 0.83 0.64 0.53
jgi.p|Conioc1|645423 6.0 6.32 6.13 3.62 1.75 0.96
jgi.p|Conioc1|645708 1.85 2.55 1.95 7.37 4.36 3.4
jgi.p|Conioc1|645783 0.61 0.49 0.5 0.72 0.69 0.57
jgi.p|Conioc1|645801 1.12 1.32 1.31 2.35 2.8 3.64
jgi.p|Conioc1|645915 6.59 6.41 6.53 11.08 10.86 8.9
jgi.p|Conioc1|645937 0.97 0.92 1.14 3.24 2.61 2.57
jgi.p|Conioc1|645961 180.17 187.8 188.24 45.92 30.26 48.2
jgi.p|Conioc1|645998 1.2 1.3 1.72 3.96 2.63 3.58
jgi.p|Conioc1|646023 0.08 0.36 0.14 0.4 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|646072 0.0 0.07 0.24 0.79 0.71 0.74
jgi.p|Conioc1|646107 3.62 2.73 3.51 4.45 4.16 4.85
jgi.p|Conioc1|646393 31.58 30.18 28.17 15.1 12.95 10.64
jgi.p|Conioc1|646595 37.65 37.83 38.39 25.32 20.41 17.65
jgi.p|Conioc1|646640 603.05 655.25 572.34 433.47 431.24 427.15
jgi.p|Conioc1|646743 2322.9 2575.69 2367.93 428.22 342.32 236.48
jgi.p|Conioc1|646778 0.25 0.29 0.22 0.48 0.46 0.33
jgi.p|Conioc1|646779 1.26 1.27 1.27 1.55 1.49 1.35
jgi.p|Conioc1|646781 9.92 9.22 11.78 5.49 4.89 3.27
jgi.p|Conioc1|646782 7.0 9.42 6.26 0.51 0.53 0.7
jgi.p|Conioc1|646785 6.65 7.02 6.63 3.75 3.69 4.06
jgi.p|Conioc1|646796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|646905 5.93 5.8 4.57 2.67 3.42 2.29
jgi.p|Conioc1|646912 0.07 0.05 0.0 0.05 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|646933 0.06 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|646942 1.89 2.28 2.04 4.07 3.56 3.42
jgi.p|Conioc1|646946 58.1 61.75 59.01 63.94 67.84 68.1
jgi.p|Conioc1|646997 120.92 135.54 113.79 249.19 246.99 240.67
jgi.p|Conioc1|648513 0.35 0.55 0.35 0.46 0.78 0.47
jgi.p|Conioc1|648526 3.8 4.51 4.19 7.12 7.34 6.04
jgi.p|Conioc1|648593 2.86 4.04 2.63 2.82 2.35 1.6
jgi.p|Conioc1|648665 4.57 5.04 4.36 4.75 3.83 2.56
jgi.p|Conioc1|648791 9.66 8.77 7.54 25.26 22.81 22.34
jgi.p|Conioc1|648822 2.53 1.79 2.6 3.69 3.27 1.68
jgi.p|Conioc1|648839 1.88 1.92 2.35 2.11 2.71 1.74
jgi.p|Conioc1|648879 3.2 3.28 3.15 2.99 2.66 1.85
jgi.p|Conioc1|648927 139.65 160.25 117.57 152.78 124.62 57.58
jgi.p|Conioc1|649520 0.16 0.52 0.69 0.61 0.74 0.31
jgi.p|Conioc1|649808 8.64 6.66 6.65 3.24 2.42 2.07
jgi.p|Conioc1|649836 0.16 0.16 0.28 1.52 1.23 0.5
jgi.p|Conioc1|649879 27.94 17.37 18.68 9.23 8.76 12.31
jgi.p|Conioc1|650003 51.84 50.81 49.65 32.14 28.1 36.17
jgi.p|Conioc1|650164 3.56 2.95 3.4 1.28 1.21 0.76
jgi.p|Conioc1|650489 13.92 13.65 10.42 17.02 14.56 11.03
jgi.p|Conioc1|650574 51.57 54.52 49.22 25.33 26.03 14.64
jgi.p|Conioc1|650749 18.47 18.78 17.47 14.61 13.87 8.12
jgi.p|Conioc1|651011 20.12 17.39 15.76 10.68 11.28 12.61
jgi.p|Conioc1|651020 39.42 38.24 38.19 15.19 9.65 8.13
jgi.p|Conioc1|651143 0.1 0.06 0.06 0.22 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|651147 0.52 0.46 0.95 0.15 0.16 0.08
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jgi.p|Conioc1|651334 3.47 3.42 3.08 3.65 3.48 1.85
jgi.p|Conioc1|651343 17.81 16.58 13.99 8.84 9.07 7.59
jgi.p|Conioc1|651361 0.08 0.22 0.14 0.27 0.15 0.16
jgi.p|Conioc1|6514 0.18 0.06 0.05 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|651418 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|651494 1.0 1.43 1.34 3.06 2.63 4.55
jgi.p|Conioc1|65152 1.72 2.12 1.73 1.7 1.74 1.41
jgi.p|Conioc1|651700 2.62 3.68 2.74 5.42 5.0 3.43
jgi.p|Conioc1|651705 0.03 0.12 0.1 0.15 0.19 0.04
jgi.p|Conioc1|651770 1.08 1.25 0.66 1.17 1.01 0.7
jgi.p|Conioc1|6518 2.07 1.84 2.07 3.15 2.85 3.84
jgi.p|Conioc1|652049 3.78 3.03 3.85 11.1 10.53 15.78
jgi.p|Conioc1|652075 16.87 18.48 21.25 52.27 56.9 77.77
jgi.p|Conioc1|652139 0.3 0.39 0.81 1.41 1.58 1.44
jgi.p|Conioc1|652143 19.67 17.46 22.0 12.52 13.34 10.81
jgi.p|Conioc1|652272 17.5 18.29 20.26 20.81 20.52 21.03
jgi.p|Conioc1|65237 0.93 0.26 0.16 0.43 1.0 1.41
jgi.p|Conioc1|65242 0.47 0.85 0.63 0.54 0.44 0.19
jgi.p|Conioc1|653406 2.9 4.21 3.54 3.71 6.24 5.46
jgi.p|Conioc1|653656 3.19 3.45 3.66 7.1 6.4 5.14
jgi.p|Conioc1|653682 11.39 10.95 10.19 3.33 2.54 1.59
jgi.p|Conioc1|653750 0.03 0.18 0.04 0.39 0.57 0.4
jgi.p|Conioc1|653976 39.59 41.77 35.04 26.32 21.71 23.06
jgi.p|Conioc1|653994 33.56 32.38 29.12 41.53 53.57 50.47
jgi.p|Conioc1|654164 35.81 30.9 30.74 50.89 55.19 72.29
jgi.p|Conioc1|65488 0.34 0.69 0.61 0.54 0.9 0.65
jgi.p|Conioc1|65517 5.85 5.83 4.98 2.97 2.24 1.26
jgi.p|Conioc1|655201 1.77 2.67 2.22 7.8 6.22 8.91
jgi.p|Conioc1|65524 2.26 2.27 2.07 4.58 3.95 3.58
jgi.p|Conioc1|65531 0.05 0.0 0.06 0.26 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|655480 47.03 40.16 57.42 15.97 19.78 24.5
jgi.p|Conioc1|655544 2.84 2.5 2.32 1.15 0.98 0.52
jgi.p|Conioc1|655590 0.27 0.35 0.0 0.23 0.21 0.06
jgi.p|Conioc1|65572 1.22 0.83 0.7 3.12 3.28 2.26
jgi.p|Conioc1|65588 5.49 5.96 5.02 1.99 1.52 0.72
jgi.p|Conioc1|655925 0.04 0.12 0.1 0.34 0.2 0.23
jgi.p|Conioc1|655929 0.21 0.09 0.33 0.09 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|655943 52.67 41.88 40.55 57.53 44.77 36.45
jgi.p|Conioc1|656136 4.03 3.2 2.52 13.9 10.62 9.43
jgi.p|Conioc1|656197 2.87 3.19 2.95 1.52 1.7 1.68
jgi.p|Conioc1|656198 0.88 0.58 0.51 1.03 1.2 0.63
jgi.p|Conioc1|65627 77.69 61.57 63.58 96.29 96.26 93.83
jgi.p|Conioc1|656377 23.95 17.8 20.01 65.72 63.12 48.44
jgi.p|Conioc1|656459 1.02 1.71 1.45 5.47 6.04 6.52
jgi.p|Conioc1|656528 16.89 17.34 13.0 27.67 29.42 26.89
jgi.p|Conioc1|656589 45.74 40.92 45.02 31.0 32.77 24.87
jgi.p|Conioc1|656728 0.64 1.24 0.58 0.25 0.32 0.39
jgi.p|Conioc1|656756 12.68 14.02 13.36 11.45 13.27 14.16
jgi.p|Conioc1|656817 7.53 7.15 7.3 1.89 2.11 1.2
jgi.p|Conioc1|65704 51.65 54.36 50.47 5.87 4.24 3.69
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jgi.p|Conioc1|657057 0.33 0.39 0.49 1.11 0.9 0.61
jgi.p|Conioc1|65736 31.42 31.4 30.98 11.92 10.97 6.16
jgi.p|Conioc1|657569 5.79 6.91 4.85 3.13 3.04 1.97
jgi.p|Conioc1|657574 1.48 1.75 1.61 1.71 1.73 1.27
jgi.p|Conioc1|657581 4.67 4.17 3.58 4.42 4.72 3.28
jgi.p|Conioc1|657602 23.99 21.96 19.61 7.8 6.32 3.56
jgi.p|Conioc1|657624 0.16 0.22 0.29 0.26 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|657706 16.53 12.18 16.32 20.33 19.81 14.23
jgi.p|Conioc1|65783 1.34 1.45 1.4 1.03 0.51 0.53
jgi.p|Conioc1|65801 4.96 3.63 3.27 17.7 10.33 9.09
jgi.p|Conioc1|658280 15.58 15.25 15.35 7.77 6.8 5.57
jgi.p|Conioc1|65841 2.02 2.31 1.78 3.46 2.72 1.64
jgi.p|Conioc1|658552 9.15 8.96 8.76 4.37 3.59 2.5
jgi.p|Conioc1|658558 3.35 4.38 3.33 6.99 6.44 3.83
jgi.p|Conioc1|658565 17.02 20.05 18.55 21.44 21.99 15.41
jgi.p|Conioc1|65873 3.47 3.62 3.06 1.57 1.18 0.96
jgi.p|Conioc1|658785 0.12 0.14 0.1 0.61 0.84 0.78
jgi.p|Conioc1|658914 28.96 31.36 28.96 32.72 30.03 27.97
jgi.p|Conioc1|659164 1.59 1.68 1.48 2.1 1.73 1.58
jgi.p|Conioc1|659165 1.03 1.07 0.86 1.67 1.38 0.78
jgi.p|Conioc1|659188 0.92 1.27 0.79 1.51 1.33 0.98
jgi.p|Conioc1|659321 3.31 4.06 3.5 4.41 4.3 3.37
jgi.p|Conioc1|659333 97.69 99.62 86.93 139.97 142.86 152.8
jgi.p|Conioc1|659408 0.63 1.46 1.69 2.48 2.18 1.62
jgi.p|Conioc1|659430 13.79 11.2 10.12 8.11 6.77 5.97
jgi.p|Conioc1|65975 7.96 9.35 9.99 2.58 2.13 1.91
jgi.p|Conioc1|659832 0.16 0.05 0.23 0.26 0.86 0.47
jgi.p|Conioc1|659869 2.85 3.64 2.13 1.47 1.9 1.71
jgi.p|Conioc1|659925 2.54 2.2 2.49 3.36 3.23 3.13
jgi.p|Conioc1|659926 15.15 13.06 15.19 20.8 22.15 14.22
jgi.p|Conioc1|659984 1.69 1.35 1.81 3.32 4.24 4.71
jgi.p|Conioc1|659989 1.29 1.49 1.39 2.5 2.34 2.05
jgi.p|Conioc1|660062 7.11 4.23 4.79 1.01 0.68 0.24
jgi.p|Conioc1|660256 6.58 7.17 5.93 11.45 10.0 7.1
jgi.p|Conioc1|660257 8.24 10.9 8.46 13.43 11.93 9.01
jgi.p|Conioc1|660282 3.46 2.97 3.13 2.52 4.68 3.92
jgi.p|Conioc1|660283 5.27 5.75 5.87 6.73 6.61 8.44
jgi.p|Conioc1|660328 4.45 6.27 5.49 5.42 5.76 4.08
jgi.p|Conioc1|660583 0.42 0.84 1.15 1.54 2.04 1.21
jgi.p|Conioc1|660590 84.45 83.13 83.14 104.72 154.31 129.62
jgi.p|Conioc1|66107 4.84 3.59 3.82 9.04 12.3 9.87
jgi.p|Conioc1|661536 15.86 16.97 14.99 59.21 86.22 56.14
jgi.p|Conioc1|661799 54.87 57.69 55.77 60.44 57.69 46.51
jgi.p|Conioc1|661936 0.11 0.08 0.03 0.11 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|662005 0.37 0.68 0.82 1.15 0.97 0.81
jgi.p|Conioc1|662042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662055 0.15 0.0 0.06 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|662143 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662172 6.34 3.39 5.29 0.84 1.51 0.79
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jgi.p|Conioc1|662189 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662214 0.0 0.07 0.0 0.39 0.72 0.13
jgi.p|Conioc1|662255 2.24 2.15 2.01 1.91 1.43 0.57
jgi.p|Conioc1|662275 4.31 3.75 3.79 3.26 2.98 1.82
jgi.p|Conioc1|662453 2.88 1.8 2.22 1.87 1.91 1.12
jgi.p|Conioc1|662570 1.17 0.6 0.63 1.17 0.93 1.19
jgi.p|Conioc1|662607 1.04 1.89 1.1 4.28 4.63 2.66
jgi.p|Conioc1|662629 10.34 9.78 10.29 11.29 11.92 11.75
jgi.p|Conioc1|662807 0.19 0.0 0.0 0.14 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|662864 0.99 0.97 1.21 1.06 0.69 0.34
jgi.p|Conioc1|662905 1.1 1.23 1.12 1.64 1.58 1.03
jgi.p|Conioc1|663044 0.1 0.14 0.15 0.1 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|663054 1.33 0.37 0.49 1.0 0.73 0.65
jgi.p|Conioc1|663067 0.05 0.19 0.0 0.44 0.32 0.45
jgi.p|Conioc1|663096 0.0 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|663108 1.8 1.77 1.74 3.14 2.69 2.33
jgi.p|Conioc1|663219 0.0 0.0 0.06 0.46 0.48 0.27
jgi.p|Conioc1|663252 0.07 0.0 0.17 0.09 0.27 0.28
jgi.p|Conioc1|663359 2.25 1.8 2.2 0.3 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|663457 1.1 1.38 1.1 3.24 3.63 4.09
jgi.p|Conioc1|663572 10.33 9.78 10.46 19.78 16.02 11.97
jgi.p|Conioc1|663588 0.35 0.44 0.18 1.4 1.95 3.63
jgi.p|Conioc1|663647 3.09 3.25 3.8 0.89 0.54 0.67
jgi.p|Conioc1|663649 0.47 0.13 0.22 0.24 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|663728 0.11 0.05 0.0 0.05 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|663852 0.49 0.32 0.29 1.9 2.79 4.99
jgi.p|Conioc1|663867 3.76 4.4 3.96 13.69 13.24 7.8
jgi.p|Conioc1|663949 9.26 7.31 6.77 5.21 4.19 4.37
jgi.p|Conioc1|664038 91.62 100.08 83.72 195.57 209.19 227.86
jgi.p|Conioc1|664182 2.77 2.17 2.61 2.85 2.65 1.95
jgi.p|Conioc1|664338 275.41 275.67 276.72 84.72 82.83 53.4
jgi.p|Conioc1|664355 6.1 4.65 4.8 6.78 6.98 6.66
jgi.p|Conioc1|664453 3.19 4.3 3.38 1.84 0.81 0.27
jgi.p|Conioc1|664491 93.6 77.42 88.11 136.12 121.37 173.13
jgi.p|Conioc1|664685 3.1 4.08 3.23 3.81 3.01 2.24
jgi.p|Conioc1|664745 0.28 0.49 0.56 0.74 0.52 0.41
jgi.p|Conioc1|664823 18.15 16.52 18.34 8.94 9.23 6.32
jgi.p|Conioc1|665100 2.2 2.74 2.27 2.18 1.97 0.99
jgi.p|Conioc1|66532 5.01 3.85 5.22 10.79 10.76 9.64
jgi.p|Conioc1|665635 7.42 8.52 6.74 1.88 1.84 2.14
jgi.p|Conioc1|665841 353.39 368.36 323.53 114.99 98.09 66.55
jgi.p|Conioc1|666293 2.32 2.32 2.34 1.36 1.61 1.25
jgi.p|Conioc1|666325 0.11 0.0 0.21 0.05 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|666333 27.39 27.36 25.38 5.6 5.05 2.47
jgi.p|Conioc1|666399 3.14 2.77 3.03 2.96 3.01 2.25
jgi.p|Conioc1|666406 4.4 4.68 4.14 1.99 1.95 0.96
jgi.p|Conioc1|666423 3.13 3.2 3.29 3.67 4.52 2.66
jgi.p|Conioc1|666487 0.1 0.0 0.0 0.0 0.77 0.0
jgi.p|Conioc1|666559 6.24 6.14 7.93 5.47 6.56 5.31
jgi.p|Conioc1|667034 1.38 2.75 1.82 2.97 4.75 2.89
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jgi.p|Conioc1|667119 1.87 1.51 1.38 2.74 2.68 4.52
jgi.p|Conioc1|667167 60.5 65.3 69.42 131.31 120.71 159.58
jgi.p|Conioc1|667201 9.1 7.96 8.43 2.44 2.65 2.02
jgi.p|Conioc1|667221 6.08 5.01 5.59 3.85 2.99 2.63
jgi.p|Conioc1|667232 11.2 9.96 10.08 13.26 13.32 10.93
jgi.p|Conioc1|66730 3.36 3.46 3.42 3.1 3.13 2.02
jgi.p|Conioc1|667471 0.14 0.3 0.26 1.1 1.09 1.23
jgi.p|Conioc1|667500 11.64 9.33 9.12 5.28 3.95 3.08
jgi.p|Conioc1|667521 9.33 7.36 5.8 33.51 29.87 22.3
jgi.p|Conioc1|66756 0.27 0.27 0.29 0.39 0.32 0.19
jgi.p|Conioc1|667627 0.71 0.52 0.54 0.09 0.23 0.37
jgi.p|Conioc1|667816 12.49 10.64 12.26 5.62 3.56 2.8
jgi.p|Conioc1|667827 2.19 1.89 1.87 9.63 6.68 7.93
jgi.p|Conioc1|667925 46.7 36.22 33.5 63.76 47.88 38.54
jgi.p|Conioc1|668256 22.08 17.42 16.69 36.83 30.47 25.92
jgi.p|Conioc1|668597 10.12 10.12 9.97 7.0 6.64 4.86
jgi.p|Conioc1|668617 0.9 0.52 0.66 0.95 0.53 0.52
jgi.p|Conioc1|668661 2.72 1.99 2.31 5.16 5.02 6.14
jgi.p|Conioc1|668690 2.27 2.33 1.38 8.54 8.46 6.39
jgi.p|Conioc1|66891 4.21 4.67 4.76 3.2 2.91 2.71
jgi.p|Conioc1|669789 26.52 23.97 23.19 48.34 60.63 50.08
jgi.p|Conioc1|669831 3.72 5.55 7.53 6.09 4.83 5.2
jgi.p|Conioc1|669849 2.8 2.12 2.46 0.32 0.23 0.24
jgi.p|Conioc1|669857 2.26 2.26 2.04 5.79 5.47 2.72
jgi.p|Conioc1|669903 17.22 16.43 14.44 10.6 10.77 6.37
jgi.p|Conioc1|67014 11.64 12.49 11.45 11.79 9.53 9.04
jgi.p|Conioc1|67055 0.97 0.99 0.81 3.98 3.57 3.78
jgi.p|Conioc1|670853 61.79 76.55 79.82 37.12 48.9 48.88
jgi.p|Conioc1|671337 305.37 392.08 359.76 233.34 344.39 395.15
jgi.p|Conioc1|67243 1.05 0.75 0.93 1.21 1.46 1.57
jgi.p|Conioc1|67257 0.0 0.34 0.07 0.16 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|672699 41.92 34.52 42.49 31.31 35.0 25.91
jgi.p|Conioc1|672709 4.97 3.48 5.77 10.96 11.66 11.79
jgi.p|Conioc1|672747 70.17 71.29 75.15 60.34 68.29 65.59
jgi.p|Conioc1|672778 8.48 11.31 11.44 30.29 40.92 56.44
jgi.p|Conioc1|672822 14.31 13.43 12.02 43.78 39.7 40.65
jgi.p|Conioc1|672986 1.16 1.12 1.03 3.21 3.58 1.83
jgi.p|Conioc1|673092 1.24 0.43 0.46 1.36 2.28 1.04
jgi.p|Conioc1|673093 3.5 2.82 1.77 7.65 6.39 4.41
jgi.p|Conioc1|673437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|673491 2.82 2.6 2.02 5.49 5.07 2.49
jgi.p|Conioc1|673587 1.52 1.33 1.27 2.12 1.88 0.8
jgi.p|Conioc1|673612 31.2 31.35 27.79 11.4 8.32 6.88
jgi.p|Conioc1|673635 16.29 13.95 12.69 13.54 14.54 16.66
jgi.p|Conioc1|673916 17.26 14.61 18.61 13.08 17.68 12.53
jgi.p|Conioc1|673933 66.14 61.15 59.52 68.13 70.68 83.3
jgi.p|Conioc1|673995 1.45 1.17 1.15 0.87 0.78 0.27
jgi.p|Conioc1|674273 3.43 4.52 4.02 1.0 0.89 0.67
jgi.p|Conioc1|67429 7.16 6.6 6.27 11.3 9.7 7.62
jgi.p|Conioc1|674441 0.0 0.0 0.0 0.2 0.29 0.0
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jgi.p|Conioc1|674460 1.67 2.04 1.72 2.94 2.76 1.5
jgi.p|Conioc1|674503 16.78 14.9 13.17 27.97 26.42 22.09
jgi.p|Conioc1|674549 2.69 2.37 1.72 9.59 8.56 4.47
jgi.p|Conioc1|674624 0.24 0.32 0.43 0.27 0.4 0.2
jgi.p|Conioc1|674890 4.07 3.72 2.85 8.92 6.61 4.93
jgi.p|Conioc1|675098 0.31 0.22 0.2 0.86 1.12 0.22
jgi.p|Conioc1|675296 16.54 16.25 14.9 21.94 22.28 14.34
jgi.p|Conioc1|675414 8.42 6.13 8.05 6.2 5.22 7.07
jgi.p|Conioc1|675733 167.66 197.38 154.46 265.23 218.17 108.35
jgi.p|Conioc1|675734 102.89 122.12 97.85 162.72 164.53 74.67
jgi.p|Conioc1|67575 14.76 13.89 12.61 23.65 19.85 23.28
jgi.p|Conioc1|675800 8.19 7.08 9.2 21.02 24.14 22.24
jgi.p|Conioc1|67584 274.41 264.5 286.46 239.88 251.0 283.34
jgi.p|Conioc1|67590 370.19 358.19 385.38 295.38 330.7 367.74
jgi.p|Conioc1|676381 6.07 7.02 7.13 5.15 4.54 3.46
jgi.p|Conioc1|676430 0.53 0.78 0.63 0.28 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|676431 0.12 0.15 0.23 0.45 0.15 0.26
jgi.p|Conioc1|676685 1.78 1.86 1.46 2.59 1.88 1.14
jgi.p|Conioc1|67707 4.33 4.89 4.47 5.69 5.97 5.74
jgi.p|Conioc1|677248 27.48 27.55 27.74 35.26 42.58 36.0
jgi.p|Conioc1|677287 39.63 39.29 35.52 30.36 33.03 33.33
jgi.p|Conioc1|677302 4.64 4.37 4.63 3.57 5.07 3.02
jgi.p|Conioc1|677490 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|677496 0.74 0.63 0.56 1.24 1.05 0.56
jgi.p|Conioc1|677521 0.58 0.56 0.58 0.64 0.67 0.49
jgi.p|Conioc1|677555 4.08 4.54 4.4 4.27 2.82 1.71
jgi.p|Conioc1|677561 7.76 7.8 6.44 6.53 6.83 5.96
jgi.p|Conioc1|67764 6.59 4.75 4.6 4.4 4.33 3.56
jgi.p|Conioc1|677651 2.94 3.32 3.79 0.19 0.28 0.32
jgi.p|Conioc1|677670 32.61 22.42 22.05 112.28 97.03 78.2
jgi.p|Conioc1|677698 55.11 53.73 56.83 27.91 21.77 20.7
jgi.p|Conioc1|677827 2.52 2.29 2.22 8.0 8.37 9.37
jgi.p|Conioc1|677945 1.02 2.23 3.1 0.48 0.73 0.66
jgi.p|Conioc1|678056 9.49 9.98 9.18 11.04 12.52 9.6
jgi.p|Conioc1|678067 0.0 0.1 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|678294 4.03 3.65 3.06 2.3 2.14 1.42
jgi.p|Conioc1|678414 57.3 60.17 57.28 13.33 21.24 25.69
jgi.p|Conioc1|678446 2.71 4.01 3.54 2.99 2.25 2.18
jgi.p|Conioc1|678457 0.38 0.1 0.09 0.1 0.14 0.51
jgi.p|Conioc1|678496 8.51 9.89 8.34 17.83 19.91 17.98
jgi.p|Conioc1|678608 0.35 0.77 0.68 1.05 1.16 0.41
jgi.p|Conioc1|678640 0.55 1.21 0.5 13.63 12.29 14.22
jgi.p|Conioc1|678766 1.64 1.44 0.96 3.58 3.33 4.81
jgi.p|Conioc1|678788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|678964 12.22 11.51 10.02 6.3 6.57 4.22
jgi.p|Conioc1|678984 486.94 315.17 389.51 539.54 607.35 442.62
jgi.p|Conioc1|679218 0.71 1.52 1.03 0.69 0.7 0.47
jgi.p|Conioc1|679379 15.95 14.56 14.16 5.7 6.31 4.07
jgi.p|Conioc1|679467 3.46 3.7 3.05 3.06 2.9 1.87
jgi.p|Conioc1|679515 0.75 0.5 0.58 1.09 1.13 0.81
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jgi.p|Conioc1|679558 111.58 104.81 106.83 48.27 45.45 59.75
jgi.p|Conioc1|679835 0.44 0.51 0.41 1.06 1.43 0.39
jgi.p|Conioc1|679892 13.32 13.44 12.21 7.93 6.54 4.71
jgi.p|Conioc1|679983 1.42 1.71 1.43 0.44 0.25 0.4
jgi.p|Conioc1|68007 8.32 7.48 6.27 16.11 13.96 14.09
jgi.p|Conioc1|680153 5.19 4.93 4.21 8.51 7.85 7.25
jgi.p|Conioc1|680155 0.1 0.13 0.48 0.16 0.06 0.13
jgi.p|Conioc1|680616 7.65 8.25 7.55 6.46 8.08 6.61
jgi.p|Conioc1|680680 5.49 5.87 5.9 3.21 4.59 3.13
jgi.p|Conioc1|680691 79.71 71.17 72.53 31.89 35.76 31.35
jgi.p|Conioc1|681043 46.51 44.94 38.86 32.24 30.98 26.86
jgi.p|Conioc1|681188 88.89 95.25 115.69 75.15 77.98 103.37
jgi.p|Conioc1|681203 1.29 2.0 1.01 14.22 10.47 7.96
jgi.p|Conioc1|681324 6.53 6.35 6.04 5.27 5.34 5.44
jgi.p|Conioc1|681613 0.69 0.46 0.31 0.69 0.54 0.35
jgi.p|Conioc1|681626 2.66 2.06 2.24 2.98 2.46 1.84
jgi.p|Conioc1|681689 1.56 1.16 1.23 1.27 1.36 1.06
jgi.p|Conioc1|681828 22.84 25.17 23.4 4.01 2.95 1.58
jgi.p|Conioc1|681941 2.9 3.05 2.57 5.6 4.78 4.49
jgi.p|Conioc1|681957 23.87 29.93 27.88 2.91 3.56 6.06
jgi.p|Conioc1|682009 17.01 14.89 12.7 12.51 11.37 12.48
jgi.p|Conioc1|682020 224.34 185.69 195.73 202.27 208.53 555.02
jgi.p|Conioc1|682139 10.32 7.74 7.39 10.75 8.1 10.54
jgi.p|Conioc1|68230 21.03 17.4 18.42 36.41 38.05 25.15
jgi.p|Conioc1|68249 9.92 11.19 12.46 11.66 16.17 11.31
jgi.p|Conioc1|683145 24.88 22.92 23.47 17.62 20.19 16.13
jgi.p|Conioc1|683229 2.74 3.27 2.52 2.08 1.66 1.44
jgi.p|Conioc1|683530 7.75 6.54 8.11 13.02 13.1 15.54
jgi.p|Conioc1|683595 0.56 0.8 0.96 4.28 6.34 8.47
jgi.p|Conioc1|683610 1.94 1.32 1.73 2.25 1.91 2.31
jgi.p|Conioc1|683631 43.48 31.52 36.07 9.9 8.02 6.72
jgi.p|Conioc1|683659 6.48 3.37 4.91 5.36 4.42 4.73
jgi.p|Conioc1|683682 5.96 7.22 8.42 5.66 4.78 4.37
jgi.p|Conioc1|683719 1.17 1.72 1.66 1.09 1.1 0.56
jgi.p|Conioc1|683773 2.17 2.14 1.63 1.44 1.99 1.18
jgi.p|Conioc1|683787 9.46 11.78 8.36 28.37 24.7 10.96
jgi.p|Conioc1|683866 0.62 1.2 0.9 2.04 1.88 0.95
jgi.p|Conioc1|683904 3.86 2.77 2.91 2.97 2.94 1.46
jgi.p|Conioc1|683949 23.66 15.69 16.38 18.25 24.12 19.86
jgi.p|Conioc1|684106 1.25 2.61 1.26 2.31 1.76 1.48
jgi.p|Conioc1|684238 0.42 0.12 0.33 0.79 0.48 0.49
jgi.p|Conioc1|684253 0.06 0.08 0.07 0.23 0.06 0.32
jgi.p|Conioc1|684272 0.04 0.17 0.15 0.39 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|684275 0.97 0.88 0.67 0.63 0.6 0.24
jgi.p|Conioc1|684292 1.97 1.94 2.09 1.84 2.19 0.91
jgi.p|Conioc1|684344 0.14 0.46 0.4 0.27 0.26 0.18
jgi.p|Conioc1|684350 1.98 1.59 1.13 1.01 1.3 1.04
jgi.p|Conioc1|684378 43.18 48.99 47.81 52.9 62.0 44.67
jgi.p|Conioc1|684403 8.11 10.04 8.65 9.62 9.78 5.58
jgi.p|Conioc1|684437 0.03 0.08 0.0 0.12 0.09 0.0
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jgi.p|Conioc1|684495 3.6 3.83 3.7 2.22 3.31 2.15
jgi.p|Conioc1|684595 3.36 4.34 3.29 6.35 6.59 4.82
jgi.p|Conioc1|684690 1.98 2.2 2.3 1.37 1.91 1.1
jgi.p|Conioc1|684703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|684809 0.0 0.05 0.0 0.33 0.07 0.14
jgi.p|Conioc1|685015 0.08 0.0 0.09 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|685663 6.08 5.63 7.72 5.27 4.98 4.58
jgi.p|Conioc1|685682 2.75 1.98 2.27 3.16 3.77 4.83
jgi.p|Conioc1|685798 1.89 1.66 1.4 11.87 9.41 8.39
jgi.p|Conioc1|685846 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|685847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|68662 12.96 11.31 10.68 7.8 7.86 5.22
jgi.p|Conioc1|686782 3.93 3.82 4.5 9.32 10.37 11.94
jgi.p|Conioc1|686896 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|686975 12.98 12.56 13.07 28.0 26.44 27.21
jgi.p|Conioc1|687225 0.11 0.12 0.15 1.32 0.61 0.72
jgi.p|Conioc1|687237 0.32 0.32 0.47 0.21 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|687324 2.77 2.73 2.69 8.76 6.21 6.08
jgi.p|Conioc1|687366 4.57 5.2 4.23 12.26 5.48 7.12
jgi.p|Conioc1|68781 14.18 13.51 12.98 12.75 12.45 11.44
jgi.p|Conioc1|687907 104.22 89.64 117.78 136.92 156.15 153.84
jgi.p|Conioc1|688201 7.72 6.47 6.91 2.51 1.55 1.45
jgi.p|Conioc1|688208 0.18 0.63 0.42 0.38 0.06 0.31
jgi.p|Conioc1|688226 398.56 410.99 373.8 483.61 382.57 422.58
jgi.p|Conioc1|688249 68.43 67.13 77.38 42.68 42.95 78.06
jgi.p|Conioc1|688482 1.61 1.15 1.52 1.53 1.19 1.18
jgi.p|Conioc1|68869 13.18 13.39 12.04 9.41 8.73 9.38
jgi.p|Conioc1|688728 0.22 0.14 0.06 0.35 0.56 0.36
jgi.p|Conioc1|688737 3.22 3.27 3.73 55.18 68.33 70.47
jgi.p|Conioc1|688810 220.97 293.73 284.15 277.1 335.15 366.06
jgi.p|Conioc1|688858 170.29 208.04 170.11 275.25 288.84 265.73
jgi.p|Conioc1|689296 0.0 0.07 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|689349 5.68 4.74 5.9 8.3 8.16 5.16
jgi.p|Conioc1|689366 0.54 0.32 0.35 0.86 1.3 0.48
jgi.p|Conioc1|689730 0.6 0.9 0.85 0.72 0.92 0.62
jgi.p|Conioc1|68974 2.1 1.79 2.3 1.89 1.57 1.43
jgi.p|Conioc1|689763 0.47 0.08 0.14 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|689788 0.19 0.25 0.33 1.05 1.13 0.77
jgi.p|Conioc1|690344 0.0 0.04 0.1 0.08 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|690345 0.15 0.34 0.06 0.2 0.14 0.4
jgi.p|Conioc1|690354 0.1 0.0 0.24 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|690361 0.17 0.36 0.13 0.22 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|690409 0.94 2.97 2.21 1.83 1.99 0.78
jgi.p|Conioc1|690424 2.55 4.07 3.21 8.13 5.04 1.75
jgi.p|Conioc1|690473 0.5 0.54 0.37 1.58 0.77 0.66
jgi.p|Conioc1|690584 0.14 0.15 0.23 0.18 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|690592 0.03 0.28 0.0 0.38 0.17 0.39
jgi.p|Conioc1|690652 0.49 0.5 0.51 1.49 1.14 1.07
jgi.p|Conioc1|690687 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|690692 1.99 1.38 1.33 0.12 0.36 0.25
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jgi.p|Conioc1|690921 1.16 0.64 1.2 0.35 0.45 0.5
jgi.p|Conioc1|69095 12.75 10.6 10.64 38.08 32.45 34.74
jgi.p|Conioc1|691073 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691074 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691224 0.34 0.35 0.31 2.83 1.56 2.24
jgi.p|Conioc1|691319 0.2 0.13 0.19 0.3 0.31 0.4
jgi.p|Conioc1|691355 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691495 2.0 1.63 1.85 5.37 7.3 5.13
jgi.p|Conioc1|691664 0.09 0.23 0.14 0.34 0.3 0.15
jgi.p|Conioc1|691681 3.58 3.61 2.48 9.56 9.5 6.01
jgi.p|Conioc1|691740 4.69 5.83 2.66 48.79 44.04 33.11
jgi.p|Conioc1|691762 0.6 0.76 0.8 0.74 0.56 1.44
jgi.p|Conioc1|691806 0.0 0.0 0.14 0.3 0.27 0.31
jgi.p|Conioc1|691809 1.7 1.98 1.42 1.93 2.67 1.32
jgi.p|Conioc1|691875 1.05 1.52 1.05 2.5 2.12 1.01
jgi.p|Conioc1|691925 0.07 0.15 0.05 0.23 0.27 0.2
jgi.p|Conioc1|692071 0.62 0.46 0.36 1.87 1.84 0.77
jgi.p|Conioc1|692099 1.23 1.01 1.13 0.61 0.7 0.39
jgi.p|Conioc1|692196 3.22 4.74 2.67 10.09 7.41 7.12
jgi.p|Conioc1|692197 5.17 5.69 4.72 8.0 6.54 5.32
jgi.p|Conioc1|692243 4.82 3.5 5.33 5.15 6.06 5.05
jgi.p|Conioc1|692267 1.01 1.23 0.84 3.55 3.3 2.24
jgi.p|Conioc1|692293 47.11 41.84 40.56 47.02 44.41 63.71
jgi.p|Conioc1|692322 4.62 4.71 4.53 3.49 2.79 2.91
jgi.p|Conioc1|692437 1.1 1.52 1.29 2.74 2.61 1.87
jgi.p|Conioc1|692504 0.3 0.24 0.4 1.58 1.88 2.5
jgi.p|Conioc1|692589 0.08 0.0 0.1 0.05 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|692853 12.75 13.14 12.7 17.34 18.43 16.84
jgi.p|Conioc1|692964 14.22 13.97 14.57 9.31 9.12 14.88
jgi.p|Conioc1|693024 0.08 0.22 0.0 0.11 0.08 0.32
jgi.p|Conioc1|693105 11.79 12.93 12.76 8.39 7.77 5.76
jgi.p|Conioc1|693119 1.4 1.45 1.58 3.02 2.97 2.75
jgi.p|Conioc1|693137 10.61 11.74 11.73 7.25 6.9 5.43
jgi.p|Conioc1|693147 29.59 31.47 26.29 28.09 23.44 23.89
jgi.p|Conioc1|693260 0.78 0.93 0.89 0.3 0.41 0.19
jgi.p|Conioc1|693292 5.96 5.89 5.92 2.35 1.84 1.38
jgi.p|Conioc1|693293 0.26 0.34 0.42 0.33 0.39 0.2
jgi.p|Conioc1|693295 0.48 0.27 0.52 0.36 0.53 0.64
jgi.p|Conioc1|693299 11.48 10.26 8.85 27.34 23.26 21.07
jgi.p|Conioc1|693504 29.4 30.18 30.67 23.1 21.86 19.65
jgi.p|Conioc1|693946 16.49 15.36 15.9 8.7 9.05 7.75
jgi.p|Conioc1|694150 8.07 6.81 7.4 6.14 4.91 4.24
jgi.p|Conioc1|694329 2.16 2.22 1.37 2.08 1.67 1.02
jgi.p|Conioc1|694430 1.49 1.68 1.2 17.46 15.42 10.22
jgi.p|Conioc1|694535 7.58 8.17 7.44 6.19 5.75 3.8
jgi.p|Conioc1|694597 1.26 1.06 1.33 1.31 1.58 1.56
jgi.p|Conioc1|695202 2.73 3.81 2.81 8.23 7.78 4.43
jgi.p|Conioc1|695203 0.46 0.81 0.27 0.89 1.93 1.31
jgi.p|Conioc1|695416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|695462 16.61 17.83 19.89 8.04 7.32 4.11
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jgi.p|Conioc1|69581 5.55 6.32 5.27 0.79 1.11 1.41
jgi.p|Conioc1|69586 29.42 29.9 29.71 8.18 5.25 7.39
jgi.p|Conioc1|695871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|695875 8.59 9.51 8.49 5.43 4.7 4.52
jgi.p|Conioc1|695884 0.79 0.76 0.93 54.5 42.51 14.3
jgi.p|Conioc1|695912 4.44 3.92 5.03 3.97 4.62 5.67
jgi.p|Conioc1|695963 0.7 0.44 0.46 0.67 0.31 0.6
jgi.p|Conioc1|696008 0.0 0.06 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|696085 2.67 2.1 2.19 3.23 4.51 5.4
jgi.p|Conioc1|696221 5.44 6.14 4.8 5.07 3.57 3.25
jgi.p|Conioc1|696280 29.89 27.24 28.31 27.19 28.61 29.12
jgi.p|Conioc1|696341 17.84 16.74 18.21 15.43 18.79 22.93
jgi.p|Conioc1|696353 1.03 1.02 0.94 4.31 4.6 8.52
jgi.p|Conioc1|696356 21.71 21.89 22.94 19.93 19.46 25.89
jgi.p|Conioc1|696531 10.43 12.6 9.57 35.32 35.19 20.26
jgi.p|Conioc1|696602 13.54 14.44 11.78 8.42 8.24 7.6
jgi.p|Conioc1|696608 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|696645 6.18 5.96 5.47 27.73 26.65 29.95
jgi.p|Conioc1|69667 0.71 0.68 0.67 35.84 31.75 30.61
jgi.p|Conioc1|696730 4.58 3.72 4.35 3.2 3.49 3.32
jgi.p|Conioc1|696745 0.76 0.51 0.5 1.57 1.35 1.31
jgi.p|Conioc1|696754 1.01 0.75 0.49 1.31 1.06 0.67
jgi.p|Conioc1|696801 1.49 1.27 1.61 1.78 1.33 1.01
jgi.p|Conioc1|696806 3.38 2.52 3.4 2.84 2.42 1.69
jgi.p|Conioc1|696818 2.36 2.61 1.89 2.05 2.11 1.32
jgi.p|Conioc1|697030 36.15 32.85 29.44 36.97 31.03 30.4
jgi.p|Conioc1|697179 41.74 39.03 41.73 46.41 42.91 40.08
jgi.p|Conioc1|69724 0.18 0.33 0.17 0.51 0.5 0.42
jgi.p|Conioc1|697358 3.8 2.7 2.77 4.42 7.34 5.04
jgi.p|Conioc1|697368 12.54 11.44 12.36 22.43 24.33 20.27
jgi.p|Conioc1|697403 2.88 2.97 2.88 1.95 1.86 1.77
jgi.p|Conioc1|697415 0.08 0.15 0.13 0.79 0.82 0.45
jgi.p|Conioc1|697452 0.53 0.74 0.48 4.01 3.8 4.0
jgi.p|Conioc1|697566 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|697573 6.25 5.86 5.0 3.02 3.34 3.67
jgi.p|Conioc1|697615 5.92 6.32 6.34 4.22 3.87 5.79
jgi.p|Conioc1|697625 0.97 0.67 1.06 1.69 1.33 1.34
jgi.p|Conioc1|697666 0.0 0.0 0.14 0.08 0.29 0.16
jgi.p|Conioc1|697768 3.29 3.09 2.13 1.69 1.63 1.2
jgi.p|Conioc1|697776 1.62 1.49 2.0 1.13 2.0 1.6
jgi.p|Conioc1|697781 1.35 1.41 1.46 2.06 1.44 1.02
jgi.p|Conioc1|697941 27.77 22.24 22.99 48.75 48.06 60.83
jgi.p|Conioc1|698101 0.08 0.39 0.39 0.76 0.39 0.78
jgi.p|Conioc1|69811 0.56 0.6 0.53 1.31 1.8 0.52
jgi.p|Conioc1|698136 0.11 0.15 0.27 0.22 0.43 0.0
jgi.p|Conioc1|698297 13.09 13.44 13.51 14.28 15.06 16.14
jgi.p|Conioc1|698406 0.94 1.19 0.44 3.35 3.37 2.18
jgi.p|Conioc1|698513 1.85 2.29 2.35 2.73 3.86 2.01
jgi.p|Conioc1|698679 20.91 22.2 21.75 12.74 11.86 8.02
jgi.p|Conioc1|698907 16.18 14.98 20.08 29.13 27.33 21.58
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jgi.p|Conioc1|699042 3.21 2.83 2.61 5.21 5.16 3.33
jgi.p|Conioc1|699095 3.7 2.81 2.72 3.63 3.39 3.03
jgi.p|Conioc1|699109 24.92 26.64 23.83 31.56 33.45 32.53
jgi.p|Conioc1|699316 6.43 8.8 8.11 4.94 4.0 4.74
jgi.p|Conioc1|699375 35.11 22.99 21.94 18.57 17.58 37.14
jgi.p|Conioc1|699389 1.55 1.3 1.54 2.43 1.71 1.38
jgi.p|Conioc1|699411 0.86 1.05 1.05 0.93 0.94 1.36
jgi.p|Conioc1|699543 32.41 36.68 37.27 16.18 15.19 12.52
jgi.p|Conioc1|699699 24.23 22.18 23.71 37.83 30.96 31.3
jgi.p|Conioc1|699733 1.22 0.65 0.67 1.85 1.92 2.92
jgi.p|Conioc1|699914 56.46 63.02 61.2 68.5 72.13 83.96
jgi.p|Conioc1|699951 37.3 40.65 38.68 11.66 9.64 11.92
jgi.p|Conioc1|699960 6.0 5.59 5.79 4.86 6.06 11.66
jgi.p|Conioc1|699990 5.53 8.64 6.91 8.55 6.73 4.78
jgi.p|Conioc1|700018 10.87 7.27 9.68 20.13 21.9 32.29
jgi.p|Conioc1|700032 8.01 8.91 8.47 5.07 4.16 2.36
jgi.p|Conioc1|700413 0.98 0.96 0.4 0.06 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|700464 19.86 23.39 20.54 35.32 40.75 36.54
jgi.p|Conioc1|700468 15.86 13.5 13.24 11.21 12.88 14.78
jgi.p|Conioc1|700590 6.48 6.99 6.24 3.3 2.9 2.17
jgi.p|Conioc1|700602 4.88 4.23 4.35 6.02 6.85 4.7
jgi.p|Conioc1|700788 125.32 109.44 93.72 217.88 188.48 167.8
jgi.p|Conioc1|700993 12.63 13.45 13.55 6.35 6.44 4.87
jgi.p|Conioc1|70106 0.55 0.59 0.69 1.29 0.73 0.44
jgi.p|Conioc1|701083 35.51 33.01 31.32 39.49 30.95 27.12
jgi.p|Conioc1|701162 39.97 31.42 32.75 58.11 60.08 47.04
jgi.p|Conioc1|701386 25.47 26.63 27.11 14.15 12.6 10.78
jgi.p|Conioc1|701501 25.7 26.26 21.88 13.59 11.25 8.34
jgi.p|Conioc1|701562 9.56 7.01 7.77 17.15 14.65 19.17
jgi.p|Conioc1|701605 6.68 8.26 7.3 23.65 20.03 18.09
jgi.p|Conioc1|701698 3.0 4.94 3.63 3.08 2.06 1.51
jgi.p|Conioc1|701728 21.73 21.41 27.45 4.36 3.53 3.73
jgi.p|Conioc1|701751 3.93 4.16 2.73 3.64 1.73 0.96
jgi.p|Conioc1|701765 5.69 6.72 4.4 1.47 1.16 0.74
jgi.p|Conioc1|701784 4.97 11.98 3.63 49.15 56.7 52.81
jgi.p|Conioc1|701868 47.67 55.35 53.93 35.62 37.66 31.08
jgi.p|Conioc1|701895 51.03 55.15 57.65 77.23 70.38 90.79
jgi.p|Conioc1|702048 118.45 82.16 94.14 302.42 309.24 350.0
jgi.p|Conioc1|702195 1.81 1.3 1.21 9.31 5.84 4.73
jgi.p|Conioc1|702258 0.78 0.78 0.58 1.65 1.55 0.95
jgi.p|Conioc1|702515 48.77 47.99 44.39 49.77 46.32 42.56
jgi.p|Conioc1|702527 0.04 0.05 0.0 0.14 0.13 0.05
jgi.p|Conioc1|70254 3.56 3.7 2.81 0.9 0.53 0.52
jgi.p|Conioc1|70263 0.17 0.07 0.06 0.1 0.12 0.07
jgi.p|Conioc1|702910 9.21 9.23 10.08 5.03 3.75 2.96
jgi.p|Conioc1|70297 16.18 15.89 17.68 11.81 11.77 10.83
jgi.p|Conioc1|702983 1.82 1.91 2.08 2.42 2.34 1.97
jgi.p|Conioc1|703101 0.47 0.34 0.3 0.31 0.21 0.12
jgi.p|Conioc1|703247 239.72 243.76 281.84 221.77 281.91 361.86
jgi.p|Conioc1|703654 0.91 0.98 0.8 1.11 1.14 0.69
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jgi.p|Conioc1|703676 0.94 0.61 0.63 3.48 2.85 1.73
jgi.p|Conioc1|703685 3.55 4.04 3.3 1.95 1.9 1.35
jgi.p|Conioc1|703848 176.87 166.34 187.18 99.65 105.47 103.24
jgi.p|Conioc1|703964 4.04 4.09 3.5 3.69 4.62 4.38
jgi.p|Conioc1|703992 759.78 795.44 642.07 457.23 417.63 241.44
jgi.p|Conioc1|704116 6.41 5.92 5.73 1.49 1.62 0.63
jgi.p|Conioc1|704234 0.57 0.58 0.61 1.91 1.43 1.15
jgi.p|Conioc1|704260 48.15 46.72 44.25 33.9 30.61 26.6
jgi.p|Conioc1|704328 5.95 6.26 6.69 8.48 9.29 7.83
jgi.p|Conioc1|704522 5.81 4.9 5.1 3.51 3.47 3.78
jgi.p|Conioc1|704754 0.06 0.08 0.0 0.58 0.42 0.4
jgi.p|Conioc1|704756 2.3 2.43 2.07 3.07 2.3 2.25
jgi.p|Conioc1|704882 9.8 10.26 11.1 29.74 32.5 35.77
jgi.p|Conioc1|704911 35.93 43.01 37.27 6.05 5.12 5.22
jgi.p|Conioc1|705042 3.08 2.12 1.81 25.13 21.75 15.63
jgi.p|Conioc1|705057 6.94 5.54 6.08 4.82 4.28 4.57
jgi.p|Conioc1|705090 125.38 113.58 120.74 169.11 197.01 214.18
jgi.p|Conioc1|705400 0.25 0.33 0.35 0.0 0.28 0.06
jgi.p|Conioc1|705607 5.81 4.65 4.89 10.38 9.41 6.81
jgi.p|Conioc1|70564 12.7 11.67 14.78 8.43 6.47 5.26
jgi.p|Conioc1|705644 3.01 3.01 2.23 8.3 7.75 6.64
jgi.p|Conioc1|705864 4.76 4.18 4.31 4.83 3.77 4.75
jgi.p|Conioc1|705918 4.11 4.06 3.23 4.0 2.76 3.19
jgi.p|Conioc1|705966 2.93 2.78 3.5 6.81 7.13 13.93
jgi.p|Conioc1|705998 0.96 1.21 1.12 8.28 7.49 5.76
jgi.p|Conioc1|706087 0.26 0.45 0.3 0.72 0.48 0.57
jgi.p|Conioc1|706436 0.43 0.44 0.45 0.19 0.25 0.06
jgi.p|Conioc1|706465 19.53 22.23 19.15 23.82 24.11 22.7
jgi.p|Conioc1|706519 27.51 25.35 24.71 10.16 10.01 6.7
jgi.p|Conioc1|706723 0.61 0.36 0.49 1.39 0.93 0.76
jgi.p|Conioc1|706742 8.66 8.72 8.08 11.0 9.29 7.02
jgi.p|Conioc1|706867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|706874 16.17 19.29 15.0 4.22 4.47 5.03
jgi.p|Conioc1|706896 3.14 4.03 3.27 6.11 5.29 4.14
jgi.p|Conioc1|706997 0.72 0.78 0.63 2.74 3.3 1.19
jgi.p|Conioc1|70700 2.09 2.09 1.64 1.32 1.6 0.93
jgi.p|Conioc1|707091 7.36 4.66 5.01 1.29 1.24 0.78
jgi.p|Conioc1|707263 0.0 0.05 0.04 0.05 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|707372 6.72 6.32 4.49 6.63 5.65 3.35
jgi.p|Conioc1|707426 6.41 5.99 5.27 4.24 4.21 2.64
jgi.p|Conioc1|707487 0.59 0.56 0.33 1.04 1.31 1.25
jgi.p|Conioc1|707544 1.45 1.2 0.99 5.0 4.96 4.54
jgi.p|Conioc1|707625 19.43 20.27 19.16 11.98 10.05 6.96
jgi.p|Conioc1|707667 25.2 18.91 19.92 11.5 10.93 8.44
jgi.p|Conioc1|707736 0.46 0.33 0.37 0.86 0.63 0.42
jgi.p|Conioc1|707761 5.05 5.35 4.45 6.62 5.79 7.62
jgi.p|Conioc1|708042 0.07 0.18 0.08 0.09 0.13 0.26
jgi.p|Conioc1|708048 0.18 0.37 0.44 3.69 4.82 6.1
jgi.p|Conioc1|708096 95.17 102.44 148.78 59.22 60.83 51.57
jgi.p|Conioc1|708289 9.38 9.09 7.95 9.86 8.17 5.77
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jgi.p|Conioc1|708307 7.19 7.32 6.61 5.22 5.14 3.76
jgi.p|Conioc1|708341 0.6 0.57 0.63 2.49 2.68 1.37
jgi.p|Conioc1|708349 3.63 3.59 3.98 2.96 2.67 1.47
jgi.p|Conioc1|708392 3.57 2.93 2.33 1.24 1.11 0.78
jgi.p|Conioc1|708409 0.29 0.46 0.2 0.83 0.76 0.54
jgi.p|Conioc1|708453 0.63 0.36 0.43 4.1 5.79 9.89
jgi.p|Conioc1|708459 6.54 5.11 4.89 11.49 10.35 6.98
jgi.p|Conioc1|708641 944.93 1193.49 1570.89 1159.73 1207.9 1058.07
jgi.p|Conioc1|708669 13.61 12.0 11.91 3.49 3.84 3.77
jgi.p|Conioc1|708676 7.2 5.21 5.92 6.06 6.81 8.43
jgi.p|Conioc1|709152 2.04 1.96 2.04 1.8 1.43 0.98
jgi.p|Conioc1|709176 41.21 37.22 40.29 82.5 89.06 129.65
jgi.p|Conioc1|709201 0.49 0.28 0.45 5.32 6.83 5.66
jgi.p|Conioc1|709270 14.16 14.72 12.44 13.82 13.58 9.97
jgi.p|Conioc1|709383 10.7 9.14 9.22 6.78 6.51 4.79
jgi.p|Conioc1|709393 386.86 313.0 341.62 292.69 238.48 188.55
jgi.p|Conioc1|709471 14.83 12.92 12.2 8.19 6.98 6.28
jgi.p|Conioc1|709488 1.14 0.89 1.71 6.79 7.38 6.58
jgi.p|Conioc1|709536 23.14 21.81 22.17 16.94 18.98 18.46
jgi.p|Conioc1|709539 0.0 0.0 0.08 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|709687 0.62 0.98 0.73 0.79 0.88 0.49
jgi.p|Conioc1|709962 16.03 15.66 13.95 15.18 12.56 9.76
jgi.p|Conioc1|710083 3.85 4.19 3.63 3.62 3.05 3.15
jgi.p|Conioc1|710092 54.98 48.23 45.67 102.12 77.33 64.56
jgi.p|Conioc1|710233 9.41 9.68 9.7 10.2 10.67 7.93
jgi.p|Conioc1|710263 1.44 1.43 1.44 2.42 2.71 1.81
jgi.p|Conioc1|710302 17.47 15.66 15.29 20.29 17.87 16.81
jgi.p|Conioc1|710305 87.63 86.89 79.46 104.81 93.85 76.88
jgi.p|Conioc1|710549 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|710552 0.71 0.47 1.42 1.01 0.47 0.56
jgi.p|Conioc1|710667 0.06 0.16 0.14 0.39 0.51 0.16
jgi.p|Conioc1|710670 2.22 1.89 2.61 4.66 3.93 5.12
jgi.p|Conioc1|710946 474.01 471.08 484.77 335.28 358.78 397.87
jgi.p|Conioc1|711026 4.46 5.11 3.83 6.36 5.29 4.04
jgi.p|Conioc1|711139 26.38 26.58 25.8 13.08 11.95 9.99
jgi.p|Conioc1|711187 8.32 7.2 8.09 4.39 4.21 4.22
jgi.p|Conioc1|71119 1.71 1.54 1.06 9.62 10.27 7.19
jgi.p|Conioc1|711277 1.17 1.56 1.25 1.25 0.8 0.57
jgi.p|Conioc1|711363 20.67 19.86 20.53 11.79 13.46 11.43
jgi.p|Conioc1|711406 3.25 2.85 2.87 15.9 13.84 17.16
jgi.p|Conioc1|711408 5.68 6.06 5.67 6.46 4.57 3.6
jgi.p|Conioc1|711584 25.16 20.82 22.23 14.93 12.98 14.92
jgi.p|Conioc1|711635 12.35 9.75 10.96 9.22 6.59 6.2
jgi.p|Conioc1|711771 7.0 5.03 6.19 26.67 30.56 40.49
jgi.p|Conioc1|711836 6.7 6.16 4.83 12.7 10.8 7.37
jgi.p|Conioc1|711904 0.43 0.52 0.62 1.58 1.67 0.99
jgi.p|Conioc1|711940 120.08 86.22 102.18 198.25 181.13 165.63
jgi.p|Conioc1|711956 9.66 8.32 7.85 7.18 7.47 7.06
jgi.p|Conioc1|711958 2.43 1.94 1.97 4.41 4.11 3.8
jgi.p|Conioc1|711997 20.76 21.78 19.64 12.52 11.96 11.05
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jgi.p|Conioc1|71216 41.53 45.34 42.63 22.03 21.68 15.96
jgi.p|Conioc1|712227 15.76 13.82 14.85 38.46 50.76 51.69
jgi.p|Conioc1|712228 56.45 54.6 57.14 66.5 88.53 101.86
jgi.p|Conioc1|712311 7.26 8.44 6.38 3.3 3.32 3.12
jgi.p|Conioc1|712503 4.01 4.2 3.47 4.38 4.96 4.19
jgi.p|Conioc1|712508 4.68 4.46 4.8 2.78 2.81 1.38
jgi.p|Conioc1|712555 22.73 22.58 24.0 13.66 12.4 9.78
jgi.p|Conioc1|712620 4.76 4.36 4.22 5.07 4.38 5.46
jgi.p|Conioc1|712661 26.62 27.7 26.35 67.2 62.49 63.09
jgi.p|Conioc1|712679 13.94 14.92 13.54 3.88 3.11 2.51
jgi.p|Conioc1|712720 13.77 13.11 11.97 30.0 29.31 23.94
jgi.p|Conioc1|71278 8.68 6.87 7.45 6.05 5.66 4.65
jgi.p|Conioc1|71316 6.99 6.17 5.95 7.01 6.73 5.44
jgi.p|Conioc1|713221 19.79 20.99 21.33 17.82 18.24 14.24
jgi.p|Conioc1|713302 18.47 21.72 17.9 33.4 25.03 16.46
jgi.p|Conioc1|713314 3.31 3.01 2.4 4.64 3.72 2.09
jgi.p|Conioc1|71335 2.53 2.8 2.33 2.57 1.91 0.95
jgi.p|Conioc1|713533 7.15 8.93 7.29 1.5 0.89 0.45
jgi.p|Conioc1|71375 1.12 0.86 0.91 1.4 1.1 0.79
jgi.p|Conioc1|713928 17.48 16.01 14.78 52.07 55.44 52.86
jgi.p|Conioc1|714140 5.08 6.5 4.96 4.98 4.69 2.52
jgi.p|Conioc1|71415 52.87 52.98 43.78 89.98 71.45 62.87
jgi.p|Conioc1|714200 4.04 2.57 3.2 2.79 2.77 1.34
jgi.p|Conioc1|714206 0.26 0.21 0.43 0.27 0.39 0.48
jgi.p|Conioc1|714224 0.07 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|714251 0.0 0.07 0.0 0.43 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|71427 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|714272 149.23 163.85 140.62 844.84 864.27 978.21
jgi.p|Conioc1|714275 10.25 8.16 10.52 8.43 8.66 7.81
jgi.p|Conioc1|714281 10.31 10.66 11.77 6.99 6.15 6.64
jgi.p|Conioc1|714434 2.03 2.03 1.59 4.28 4.22 3.37
jgi.p|Conioc1|714439 9.68 9.61 8.62 3.08 3.02 2.23
jgi.p|Conioc1|714462 3.13 2.01 1.77 7.19 6.34 6.36
jgi.p|Conioc1|714478 7.11 6.79 5.72 49.64 53.59 64.63
jgi.p|Conioc1|714532 44.01 36.19 36.52 29.28 28.7 27.84
jgi.p|Conioc1|71485 19.4 13.63 12.6 38.32 30.64 26.66
jgi.p|Conioc1|714852 1.42 1.41 0.96 3.52 3.44 2.55
jgi.p|Conioc1|714986 2.13 2.14 1.69 1.14 1.48 0.87
jgi.p|Conioc1|714990 19.4 18.08 18.43 18.0 14.85 11.35
jgi.p|Conioc1|714994 27.27 27.82 24.49 18.45 15.76 12.08
jgi.p|Conioc1|715053 3.67 3.84 3.8 8.98 7.95 6.85
jgi.p|Conioc1|715232 3.47 3.0 3.21 5.83 5.1 5.09
jgi.p|Conioc1|715251 3.68 5.08 5.68 2.71 2.0 1.07
jgi.p|Conioc1|715256 1.56 1.75 1.88 1.49 1.2 1.04
jgi.p|Conioc1|715351 0.29 0.05 0.09 0.52 0.14 0.24
jgi.p|Conioc1|71547 0.41 0.32 0.16 0.4 0.06 0.4
jgi.p|Conioc1|71548 0.05 0.04 0.09 0.14 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|715701 2.91 2.37 2.5 1.91 2.49 2.65
jgi.p|Conioc1|715710 27.76 31.85 32.3 31.85 35.56 38.96
jgi.p|Conioc1|715756 5.75 6.3 5.2 5.6 3.83 2.37
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jgi.p|Conioc1|71576 0.51 0.23 0.52 0.61 0.89 0.72
jgi.p|Conioc1|715764 0.21 0.37 0.13 1.59 1.44 0.95
jgi.p|Conioc1|71603 13.13 12.12 11.52 5.24 3.31 3.16
jgi.p|Conioc1|716036 0.82 0.9 0.62 6.11 6.62 5.36
jgi.p|Conioc1|71604 17.14 17.67 17.97 18.61 23.77 20.28
jgi.p|Conioc1|716066 0.23 0.26 0.27 0.4 1.06 0.51
jgi.p|Conioc1|716097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|716186 0.96 0.85 0.97 0.25 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|716258 0.31 0.5 0.29 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|716501 3.25 1.29 1.87 8.25 8.01 7.34
jgi.p|Conioc1|71659 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|71660 24.32 25.46 23.01 42.56 36.93 26.03
jgi.p|Conioc1|716625 1.28 1.23 1.36 4.93 4.87 4.13
jgi.p|Conioc1|716754 54.65 72.23 72.34 65.62 74.58 85.35
jgi.p|Conioc1|716766 23.94 8.3 3.63 36.47 36.92 22.13
jgi.p|Conioc1|716857 3.79 4.53 5.0 2.34 1.98 1.77
jgi.p|Conioc1|716921 3.28 3.51 3.36 3.19 3.31 2.6
jgi.p|Conioc1|717698 5.02 4.45 3.17 5.38 5.68 4.04
jgi.p|Conioc1|717753 1.65 0.93 1.7 1.81 1.93 1.66
jgi.p|Conioc1|718362 0.97 1.11 1.18 2.51 1.92 1.02
jgi.p|Conioc1|718389 0.26 0.14 0.18 0.37 0.32 0.21
jgi.p|Conioc1|718464 18.93 20.42 19.57 5.0 3.9 3.1
jgi.p|Conioc1|718478 0.41 0.36 0.08 0.13 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|718485 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|71857 3.13 2.71 2.18 2.14 1.61 1.62
jgi.p|Conioc1|718584 1.61 1.27 1.44 4.26 4.98 2.96
jgi.p|Conioc1|718764 19.17 18.13 19.3 29.7 25.66 22.47
jgi.p|Conioc1|718765 41.14 37.9 39.93 62.2 60.75 54.64
jgi.p|Conioc1|719077 12.16 12.84 10.95 7.17 7.04 6.27
jgi.p|Conioc1|719133 5.85 6.76 5.46 3.77 4.67 3.44
jgi.p|Conioc1|71919 0.38 0.43 0.19 0.7 0.36 0.29
jgi.p|Conioc1|719244 168.85 190.1 198.82 25.03 25.54 30.72
jgi.p|Conioc1|719255 5.97 5.8 4.9 3.04 2.5 1.85
jgi.p|Conioc1|719432 43.69 39.43 36.17 27.65 27.48 21.53
jgi.p|Conioc1|719456 13.47 13.0 11.57 6.76 7.06 4.14
jgi.p|Conioc1|719533 1.0 0.47 0.65 2.14 1.46 0.86
jgi.p|Conioc1|719572 0.07 0.14 0.04 0.55 0.3 0.23
jgi.p|Conioc1|719677 3.42 2.23 2.55 1.36 1.11 0.61
jgi.p|Conioc1|719847 4.93 4.35 4.51 4.3 4.69 3.75
jgi.p|Conioc1|719975 5.05 4.71 5.37 7.67 6.66 3.61
jgi.p|Conioc1|719988 27.71 28.99 25.37 11.05 11.08 8.84
jgi.p|Conioc1|720045 21.62 17.43 21.3 73.01 83.22 75.69
jgi.p|Conioc1|720106 0.65 1.5 0.85 2.4 1.95 1.59
jgi.p|Conioc1|720214 12.31 12.67 11.28 6.96 6.66 6.5
jgi.p|Conioc1|720247 2.14 1.62 1.7 0.89 0.72 0.58
jgi.p|Conioc1|720403 7.69 8.05 7.69 7.35 6.57 6.73
jgi.p|Conioc1|720663 114.36 102.28 110.91 52.72 42.69 40.37
jgi.p|Conioc1|720860 0.0 0.0 0.14 0.2 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|720977 0.75 0.54 0.95 2.98 4.65 4.49
jgi.p|Conioc1|721236 1.74 0.87 1.02 2.6 1.33 1.29
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jgi.p|Conioc1|721304 0.5 0.49 0.37 0.68 0.68 0.42
jgi.p|Conioc1|721619 0.41 0.23 0.0 0.3 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|721623 9.53 8.02 6.79 13.43 12.67 8.92
jgi.p|Conioc1|72163 0.22 0.14 0.25 0.14 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|721784 80.62 49.02 46.94 101.46 77.63 66.12
jgi.p|Conioc1|721785 29.14 18.67 19.87 37.65 30.12 26.02
jgi.p|Conioc1|721789 0.51 0.51 0.37 0.8 0.69 0.33
jgi.p|Conioc1|721822 2.97 2.84 1.69 8.12 7.51 4.67
jgi.p|Conioc1|721842 8.01 5.82 5.82 5.67 6.34 7.18
jgi.p|Conioc1|721844 9.94 7.98 7.34 2.4 3.06 1.59
jgi.p|Conioc1|722013 11.51 10.47 10.36 6.87 7.7 5.32
jgi.p|Conioc1|722048 0.99 0.53 0.46 2.82 3.91 4.2
jgi.p|Conioc1|72228 21.56 19.32 17.91 8.36 7.57 5.63
jgi.p|Conioc1|722310 53.33 45.99 43.37 26.97 21.08 21.76
jgi.p|Conioc1|722325 2.07 1.77 1.74 1.57 2.02 1.41
jgi.p|Conioc1|72282 18.56 17.27 17.18 9.9 11.05 9.67
jgi.p|Conioc1|723114 15.46 12.37 9.8 17.71 15.7 12.5
jgi.p|Conioc1|72333 1.36 1.05 1.56 1.07 1.15 0.66
jgi.p|Conioc1|723754 3.48 3.31 2.95 11.54 13.5 12.85
jgi.p|Conioc1|723959 4.85 4.39 5.28 1.76 1.61 1.54
jgi.p|Conioc1|724010 36.23 32.38 32.77 32.4 29.75 39.89
jgi.p|Conioc1|724246 6.11 5.94 4.54 3.29 3.23 1.77
jgi.p|Conioc1|724276 0.78 0.55 0.54 0.53 0.77 0.6
jgi.p|Conioc1|724278 0.0 0.0 0.0 159.89 146.16 122.51
jgi.p|Conioc1|724325 0.14 0.05 0.04 0.0 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|724361 0.2 0.04 0.27 0.26 0.33 0.54
jgi.p|Conioc1|724385 15.07 10.83 9.73 5.89 5.53 3.45
jgi.p|Conioc1|724389 0.57 0.57 0.44 0.37 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|72441 4.76 6.18 4.44 3.7 3.06 2.38
jgi.p|Conioc1|72452 0.96 1.08 0.82 1.24 1.42 0.54
jgi.p|Conioc1|72482 5.9 7.92 8.47 7.57 6.0 3.79
jgi.p|Conioc1|724845 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|724877 0.03 0.0 0.03 0.04 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|724945 0.61 0.16 0.38 0.52 1.22 0.64
jgi.p|Conioc1|724969 0.32 0.21 0.28 0.41 0.41 0.42
jgi.p|Conioc1|725025 0.28 0.43 0.33 0.06 0.22 0.06
jgi.p|Conioc1|72519 0.48 0.87 0.71 2.39 1.76 1.78
jgi.p|Conioc1|72523 0.13 0.0 0.0 0.08 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|72524 0.04 0.23 0.0 0.34 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|72547 0.0 0.0 0.0 0.18 0.04 0.31
jgi.p|Conioc1|72565 0.31 0.06 0.0 0.0 0.12 0.23
jgi.p|Conioc1|725955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|726199 0.36 0.16 0.57 1.87 1.47 1.12
jgi.p|Conioc1|726207 0.25 0.66 0.23 1.49 1.69 2.51
jgi.p|Conioc1|726272 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|726365 65.45 65.87 58.86 53.32 46.55 41.13
jgi.p|Conioc1|726712 0.71 0.44 0.66 3.48 3.37 3.37
jgi.p|Conioc1|72673 0.03 0.07 0.06 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|726814 0.15 0.25 0.18 0.05 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|727001 0.0 0.0 0.0 0.23 0.49 0.15
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jgi.p|Conioc1|72719 0.06 0.0 0.0 0.33 0.33 0.04
jgi.p|Conioc1|72725 0.75 0.69 0.83 1.58 1.15 0.81
jgi.p|Conioc1|727426 1.7 1.91 2.18 8.71 9.18 7.91
jgi.p|Conioc1|727435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|727504 2.23 2.29 2.42 13.2 12.64 8.76
jgi.p|Conioc1|727508 0.48 0.36 0.19 0.28 0.4 0.43
jgi.p|Conioc1|727522 4.5 3.9 4.11 4.37 3.55 2.93
jgi.p|Conioc1|727524 0.21 0.42 0.12 0.27 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|727614 2.09 1.57 1.18 3.4 2.58 2.54
jgi.p|Conioc1|727706 0.37 0.25 0.3 1.15 0.49 0.64
jgi.p|Conioc1|727722 0.78 0.89 0.96 18.18 16.93 11.97
jgi.p|Conioc1|727789 1.44 1.44 1.58 1.91 1.78 1.64
jgi.p|Conioc1|727841 2.32 2.17 2.61 1.95 1.47 1.21
jgi.p|Conioc1|727855 0.07 0.06 0.05 0.41 0.2 0.15
jgi.p|Conioc1|727889 0.15 0.2 0.15 0.58 0.52 0.33
jgi.p|Conioc1|727896 3.41 5.55 4.08 6.6 6.68 3.55
jgi.p|Conioc1|727948 2.14 2.64 2.55 7.17 6.28 4.7
jgi.p|Conioc1|728033 0.52 0.31 0.44 0.31 0.36 0.0
jgi.p|Conioc1|728039 0.09 0.11 0.13 0.22 0.4 0.45
jgi.p|Conioc1|728091 0.56 0.22 0.38 5.34 7.78 10.8
jgi.p|Conioc1|728126 3.42 3.19 2.67 0.58 0.62 0.28
jgi.p|Conioc1|728137 3.86 2.86 2.77 4.57 3.9 3.16
jgi.p|Conioc1|728193 0.05 0.13 0.0 0.0 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|728194 8.22 7.21 8.3 3.95 4.4 3.64
jgi.p|Conioc1|728236 22.25 19.15 19.81 28.0 32.39 47.78
jgi.p|Conioc1|728292 0.6 0.61 0.66 0.87 0.7 0.33
jgi.p|Conioc1|728302 2.85 3.25 2.63 0.52 0.38 0.8
jgi.p|Conioc1|728305 0.49 1.01 0.62 0.13 0.37 0.31
jgi.p|Conioc1|728324 1.64 1.86 2.06 0.98 0.9 0.32
jgi.p|Conioc1|728325 0.05 0.0 0.0 0.27 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|728330 5.45 5.02 6.15 9.59 9.04 12.59
jgi.p|Conioc1|728332 4.43 3.73 3.29 1.79 1.48 1.24
jgi.p|Conioc1|72838 4.67 3.65 4.01 9.97 8.4 8.57
jgi.p|Conioc1|728516 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|728581 1.95 2.09 1.61 1.6 1.42 1.0
jgi.p|Conioc1|728727 0.86 0.88 0.96 2.0 1.27 0.67
jgi.p|Conioc1|728734 9.63 9.19 7.83 4.01 4.02 2.86
jgi.p|Conioc1|728816 11.56 14.7 13.22 8.13 6.85 4.36
jgi.p|Conioc1|728829 1.32 1.59 1.31 2.72 1.88 1.75
jgi.p|Conioc1|72883 1.11 1.19 1.2 1.16 1.89 1.41
jgi.p|Conioc1|728843 1.93 1.45 1.07 11.46 12.13 8.68
jgi.p|Conioc1|728850 0.41 0.31 0.27 0.75 0.87 0.54
jgi.p|Conioc1|728851 5.73 3.17 3.3 7.35 5.44 5.54
jgi.p|Conioc1|728879 1.59 1.37 1.41 4.45 4.28 3.85
jgi.p|Conioc1|728929 2.21 2.48 1.78 0.56 1.1 0.75
jgi.p|Conioc1|729134 11.5 12.72 12.95 78.09 93.22 122.29
jgi.p|Conioc1|729148 39.21 40.0 39.76 34.16 33.39 28.32
jgi.p|Conioc1|729169 2.43 3.86 1.74 5.68 7.36 6.83
jgi.p|Conioc1|729170 0.24 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|729591 6.88 6.89 5.86 6.04 6.65 4.15
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jgi.p|Conioc1|729610 53.18 39.04 47.02 0.27 0.75 0.65
jgi.p|Conioc1|729611 10.15 11.66 13.09 6.98 9.43 7.14
jgi.p|Conioc1|729720 3.56 3.52 3.66 5.4 8.17 10.11
jgi.p|Conioc1|729805 24.27 21.59 19.55 23.68 22.75 20.49
jgi.p|Conioc1|729888 206.92 218.84 210.17 272.71 269.7 188.09
jgi.p|Conioc1|730036 0.59 0.51 0.9 0.33 0.52 0.0
jgi.p|Conioc1|730042 1.1 1.03 1.42 2.07 1.61 1.31
jgi.p|Conioc1|730053 2.1 1.64 1.54 2.17 2.29 1.71
jgi.p|Conioc1|730180 37.72 33.07 40.33 52.51 55.53 102.66
jgi.p|Conioc1|730258 0.2 0.45 0.55 1.22 1.27 0.89
jgi.p|Conioc1|730259 0.68 0.52 0.49 1.34 1.28 0.86
jgi.p|Conioc1|730260 6.75 6.95 6.43 5.89 5.71 6.28
jgi.p|Conioc1|73046 8.31 6.36 7.78 9.3 9.49 9.01
jgi.p|Conioc1|730503 5.25 6.09 6.16 4.86 5.68 4.41
jgi.p|Conioc1|730561 1.08 0.8 1.38 1.2 0.75 0.51
jgi.p|Conioc1|730567 3.82 4.17 3.51 4.44 4.96 3.19
jgi.p|Conioc1|730613 2.32 1.87 2.1 3.1 3.77 2.9
jgi.p|Conioc1|730627 3.66 5.28 5.55 0.23 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|730663 0.46 0.41 0.42 2.51 2.06 1.96
jgi.p|Conioc1|730682 0.0 0.0 0.07 0.44 0.21 0.23
jgi.p|Conioc1|730686 0.48 0.58 0.27 0.71 0.84 1.15
jgi.p|Conioc1|730799 5.75 4.96 5.2 4.79 3.79 1.84
jgi.p|Conioc1|730807 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|730825 1.53 1.39 0.93 1.8 1.36 0.75
jgi.p|Conioc1|730862 0.1 0.13 0.12 0.19 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|730868 0.18 0.55 0.07 0.15 0.19 0.16
jgi.p|Conioc1|730960 0.0 0.06 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|730975 11.18 13.27 22.65 8.62 8.51 8.11
jgi.p|Conioc1|730991 45.53 56.73 84.36 32.29 30.5 28.83
jgi.p|Conioc1|731015 7.21 8.02 9.32 5.95 4.9 3.95
jgi.p|Conioc1|731058 4.47 5.48 5.9 3.32 3.72 4.01
jgi.p|Conioc1|73106 0.25 0.33 0.29 0.08 0.23 0.25
jgi.p|Conioc1|731163 0.42 0.48 0.29 1.65 2.23 1.29
jgi.p|Conioc1|731439 0.02 0.03 0.0 0.12 0.06 0.03
jgi.p|Conioc1|731527 0.05 0.24 0.05 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|731572 2.96 1.92 4.06 2.69 2.84 4.17
jgi.p|Conioc1|731673 4.14 3.67 3.8 4.71 5.37 4.33
jgi.p|Conioc1|731898 0.17 0.23 0.0 0.45 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|731908 0.34 0.31 0.35 0.99 0.77 0.59
jgi.p|Conioc1|732016 0.17 0.22 0.04 0.17 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|732042 0.49 0.25 0.3 0.45 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|732043 8.94 8.62 8.39 6.12 5.02 3.61
jgi.p|Conioc1|73213 9.31 8.79 8.44 6.1 4.88 3.29
jgi.p|Conioc1|732189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|73219 2.44 2.0 1.39 3.62 3.54 2.15
jgi.p|Conioc1|73220 5.22 6.39 5.42 4.63 3.99 3.14
jgi.p|Conioc1|732207 0.42 0.28 0.4 0.75 0.87 0.38
jgi.p|Conioc1|732275 2.16 3.08 2.47 18.45 14.13 10.03
jgi.p|Conioc1|732389 0.59 0.96 0.44 0.61 0.53 0.37
jgi.p|Conioc1|732421 2.43 4.21 4.4 5.82 11.73 9.24
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jgi.p|Conioc1|732476 3.46 2.88 2.82 3.85 3.88 2.27
jgi.p|Conioc1|732510 0.17 0.36 0.12 1.56 1.29 0.55
jgi.p|Conioc1|732521 0.16 0.71 0.25 2.56 1.56 2.48
jgi.p|Conioc1|73263 3.33 4.13 3.29 2.11 2.21 0.75
jgi.p|Conioc1|732750 0.35 0.25 0.22 0.1 0.3 0.29
jgi.p|Conioc1|732771 0.48 0.23 0.2 0.15 0.21 0.26
jgi.p|Conioc1|732817 705.74 1023.34 794.79 439.4 405.8 247.31
jgi.p|Conioc1|732978 0.04 0.0 0.04 0.09 0.44 0.24
jgi.p|Conioc1|732991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|733107 0.0 0.08 0.07 0.08 0.11 0.24
jgi.p|Conioc1|733429 16.09 15.18 14.66 13.88 13.27 13.88
jgi.p|Conioc1|733459 11.57 10.02 11.49 18.23 16.98 18.19
jgi.p|Conioc1|733477 0.36 0.24 0.31 1.0 0.75 0.83
jgi.p|Conioc1|733601 5.36 5.83 4.54 3.83 3.73 2.49
jgi.p|Conioc1|733640 8.01 5.67 5.72 3.52 2.91 1.6
jgi.p|Conioc1|733642 6.13 4.09 4.16 2.03 2.17 1.43
jgi.p|Conioc1|733709 2.53 1.97 1.78 1.78 2.18 1.72
jgi.p|Conioc1|733770 1.53 1.22 1.44 1.04 1.65 0.92
jgi.p|Conioc1|733937 27.9 23.62 26.85 26.97 27.53 25.64
jgi.p|Conioc1|734006 2.77 2.95 2.43 3.69 3.66 1.49
jgi.p|Conioc1|734135 3.18 2.51 2.49 2.84 2.56 3.11
jgi.p|Conioc1|734594 17.11 16.58 15.74 26.24 27.44 29.76
jgi.p|Conioc1|734728 1.94 1.88 1.38 2.02 1.98 1.6
jgi.p|Conioc1|734731 1.03 1.37 1.86 0.82 1.79 0.73
jgi.p|Conioc1|734758 1.38 1.46 1.04 2.16 1.83 1.79
jgi.p|Conioc1|734813 2.33 1.68 2.96 1.06 1.96 0.25
jgi.p|Conioc1|734898 0.64 0.61 0.8 0.53 0.56 0.42
jgi.p|Conioc1|734951 3.92 4.86 4.6 6.49 8.84 13.58
jgi.p|Conioc1|735145 48.66 51.21 45.77 106.6 118.81 220.45
jgi.p|Conioc1|735288 2.75 1.76 2.33 8.42 9.2 11.37
jgi.p|Conioc1|735344 11.15 9.69 10.09 7.56 7.25 6.4
jgi.p|Conioc1|735370 0.66 0.64 0.21 0.54 0.73 0.87
jgi.p|Conioc1|735633 3.4 3.04 2.97 8.63 9.98 13.28
jgi.p|Conioc1|735743 6.99 8.45 6.48 4.75 4.7 4.4
jgi.p|Conioc1|735842 3.05 2.46 1.66 4.64 3.46 3.84
jgi.p|Conioc1|735861 8.49 7.17 6.7 7.42 5.25 5.68
jgi.p|Conioc1|736081 10.42 9.43 8.99 10.51 8.89 8.99
jgi.p|Conioc1|736110 7.96 8.57 7.38 2.16 1.51 1.04
jgi.p|Conioc1|736242 12.37 12.07 11.29 4.33 3.43 2.73
jgi.p|Conioc1|736359 0.76 0.84 0.87 0.92 1.12 0.49
jgi.p|Conioc1|736601 0.89 0.89 0.52 1.16 1.45 1.04
jgi.p|Conioc1|736609 19.37 18.65 18.86 3.52 1.83 1.35
jgi.p|Conioc1|736697 0.21 0.36 0.21 1.58 1.93 1.22
jgi.p|Conioc1|736702 1.72 1.6 1.77 2.76 3.5 2.75
jgi.p|Conioc1|736790 49.75 44.67 45.76 12.88 9.6 9.47
jgi.p|Conioc1|736852 3.91 2.98 3.06 7.63 5.6 6.04
jgi.p|Conioc1|736986 38.92 37.95 33.72 39.12 36.05 35.01
jgi.p|Conioc1|737082 17.62 9.69 13.07 21.77 29.65 24.15
jgi.p|Conioc1|737187 0.07 0.39 0.09 1.23 2.47 1.45
jgi.p|Conioc1|737206 5.88 6.52 6.26 7.89 7.88 8.13
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jgi.p|Conioc1|73749 3.2 2.59 2.92 5.16 5.04 5.24
jgi.p|Conioc1|737549 16.27 12.79 11.4 22.89 21.31 29.78
jgi.p|Conioc1|737590 5.7 5.99 5.22 8.88 8.33 8.21
jgi.p|Conioc1|737619 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|737621 0.44 0.42 0.54 2.55 2.84 5.25
jgi.p|Conioc1|737628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|737666 15.05 12.97 13.44 10.7 10.32 7.87
jgi.p|Conioc1|737804 7.26 8.96 8.77 12.54 14.1 7.96
jgi.p|Conioc1|737893 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|737900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|73797 81.23 83.64 82.93 181.71 203.02 212.02
jgi.p|Conioc1|738066 42.13 44.12 48.36 24.25 21.01 16.89
jgi.p|Conioc1|738419 0.37 0.22 0.08 0.18 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|738459 0.14 0.06 0.11 0.41 0.26 0.42
jgi.p|Conioc1|738462 3.5 3.6 3.08 4.02 3.88 2.51
jgi.p|Conioc1|738519 126.14 111.5 114.76 55.52 44.12 39.77
jgi.p|Conioc1|738642 5.17 4.11 4.3 11.55 11.23 9.88
jgi.p|Conioc1|738753 4.82 5.34 4.95 6.3 5.57 4.74
jgi.p|Conioc1|738827 13.9 15.11 14.5 8.35 7.96 7.17
jgi.p|Conioc1|738903 10.33 9.82 9.58 20.89 17.83 14.82
jgi.p|Conioc1|738990 0.73 0.74 0.86 1.0 0.77 1.14
jgi.p|Conioc1|739065 3.51 2.4 2.56 23.96 23.51 42.23
jgi.p|Conioc1|739085 12.02 9.16 8.99 8.09 7.16 5.41
jgi.p|Conioc1|739098 2.06 1.28 1.36 10.09 10.17 19.78
jgi.p|Conioc1|739141 0.89 1.33 1.3 1.72 2.09 0.88
jgi.p|Conioc1|739213 6.96 7.73 6.1 7.01 5.24 3.67
jgi.p|Conioc1|739509 1.03 0.77 0.63 0.8 0.97 0.88
jgi.p|Conioc1|739601 409.72 408.94 451.98 168.99 165.56 229.16
jgi.p|Conioc1|739795 21.61 22.21 23.76 5.29 4.17 4.78
jgi.p|Conioc1|740262 1.13 0.95 0.46 4.46 4.02 3.24
jgi.p|Conioc1|740303 28.31 21.13 18.39 43.98 30.68 25.16
jgi.p|Conioc1|740472 1.96 2.19 2.0 4.0 3.68 2.73
jgi.p|Conioc1|740638 2.53 2.84 2.83 1.2 0.78 0.94
jgi.p|Conioc1|740711 2.17 1.86 1.99 6.51 6.99 13.74
jgi.p|Conioc1|740777 0.5 0.5 0.44 0.43 0.59 0.08
jgi.p|Conioc1|740784 0.41 0.37 0.16 0.48 0.3 0.55
jgi.p|Conioc1|74140 1.38 1.75 1.41 6.59 5.46 3.81
jgi.p|Conioc1|74164 0.0 0.09 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|74167 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|741994 3.51 3.12 2.97 3.62 2.74 2.3
jgi.p|Conioc1|742087 2.66 1.71 1.76 2.43 2.25 1.62
jgi.p|Conioc1|742103 1.91 2.15 1.81 3.76 3.56 2.19
jgi.p|Conioc1|742140 10.68 14.68 10.36 14.59 14.5 14.15
jgi.p|Conioc1|742244 0.12 0.16 0.35 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|742291 0.41 0.06 0.16 0.47 0.43 0.12
jgi.p|Conioc1|742302 50.28 52.23 52.54 26.95 24.27 29.84
jgi.p|Conioc1|742482 1.29 1.38 0.93 0.92 0.92 0.68
jgi.p|Conioc1|742490 33.34 23.8 22.69 41.45 42.18 36.07
jgi.p|Conioc1|742647 0.81 1.36 1.35 7.4 6.21 5.53
jgi.p|Conioc1|742730 3.29 2.81 3.52 0.96 1.11 1.5
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jgi.p|Conioc1|74295 4.27 4.92 4.52 5.65 4.72 3.68
jgi.p|Conioc1|742958 0.57 0.74 0.72 0.56 0.49 0.18
jgi.p|Conioc1|743033 5.05 4.9 5.14 21.61 24.58 43.44
jgi.p|Conioc1|74304 0.51 0.87 0.53 1.44 0.76 0.87
jgi.p|Conioc1|74305 2.3 3.59 2.08 3.73 2.0 2.23
jgi.p|Conioc1|743081 5.43 4.95 5.56 3.45 2.2 1.66
jgi.p|Conioc1|743086 2.3 2.22 2.05 2.22 1.87 1.49
jgi.p|Conioc1|743102 1.16 2.58 1.27 1.36 1.86 1.68
jgi.p|Conioc1|743293 2.44 1.64 2.33 3.29 3.65 2.93
jgi.p|Conioc1|743359 7.23 8.88 7.65 3.83 3.9 2.64
jgi.p|Conioc1|743419 15.96 14.82 16.55 4.53 3.98 2.99
jgi.p|Conioc1|743484 14.34 15.81 15.18 5.12 3.37 3.45
jgi.p|Conioc1|743690 12.91 10.3 12.67 39.64 37.4 26.52
jgi.p|Conioc1|743805 0.35 0.46 0.14 1.9 1.45 2.1
jgi.p|Conioc1|743978 10.17 11.58 11.55 5.02 4.52 5.88
jgi.p|Conioc1|743988 0.5 0.48 0.45 0.78 0.62 0.35
jgi.p|Conioc1|744101 1.42 1.49 1.87 2.1 2.33 1.64
jgi.p|Conioc1|744107 1.12 1.13 1.05 1.41 0.84 1.18
jgi.p|Conioc1|744219 0.0 0.07 0.3 0.46 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|744333 11.94 11.99 13.0 14.72 17.78 37.83
jgi.p|Conioc1|744351 0.15 0.16 0.43 0.55 0.4 0.6
jgi.p|Conioc1|744412 16.93 17.25 20.69 2.34 2.15 2.39
jgi.p|Conioc1|744917 4.47 5.26 3.74 5.53 5.22 3.03
jgi.p|Conioc1|744961 71.7 88.86 82.27 296.67 213.88 148.18
jgi.p|Conioc1|745120 2.81 1.66 2.34 2.98 3.53 1.91
jgi.p|Conioc1|745150 10.19 9.35 7.86 2.57 1.95 2.18
jgi.p|Conioc1|745318 4.03 6.01 7.06 4.38 9.59 13.17
jgi.p|Conioc1|745338 1.98 2.63 1.69 8.27 7.45 7.09
jgi.p|Conioc1|745511 1.36 1.46 1.85 1.85 1.73 1.17
jgi.p|Conioc1|745590 7.12 8.15 6.42 5.81 5.59 4.56
jgi.p|Conioc1|745702 12.69 29.15 8.95 40.57 48.45 17.89
jgi.p|Conioc1|745718 1.22 0.82 0.6 1.49 1.16 0.85
jgi.p|Conioc1|745768 0.21 0.19 0.33 1.19 0.86 0.37
jgi.p|Conioc1|745819 2.46 2.83 2.32 2.59 2.63 2.27
jgi.p|Conioc1|745830 9.4 8.56 8.6 2.62 2.7 1.93
jgi.p|Conioc1|745875 3.84 4.72 4.6 6.69 5.46 3.6
jgi.p|Conioc1|745936 539.1 385.68 429.99 479.52 335.98 379.5
jgi.p|Conioc1|745968 1.49 1.88 1.33 2.38 1.5 1.03
jgi.p|Conioc1|745992 0.0 0.33 0.37 1.3 0.59 0.25
jgi.p|Conioc1|746022 0.43 0.24 0.07 1.19 0.75 0.65
jgi.p|Conioc1|746265 1.58 2.77 1.01 6.32 5.35 3.5
jgi.p|Conioc1|74628 20.47 19.4 18.38 18.5 18.85 15.55
jgi.p|Conioc1|746340 1.21 1.18 0.98 5.16 4.93 3.26
jgi.p|Conioc1|746448 7.08 7.1 4.92 27.87 28.12 19.74
jgi.p|Conioc1|746475 68.98 76.23 73.15 14.81 10.64 11.91
jgi.p|Conioc1|746504 4.66 4.6 5.58 3.29 2.17 2.02
jgi.p|Conioc1|746564 0.67 0.73 0.81 1.21 0.91 0.58
jgi.p|Conioc1|746586 6.43 6.15 5.03 5.71 5.43 3.45
jgi.p|Conioc1|74659 1.19 1.52 1.34 1.83 1.62 0.88
jgi.p|Conioc1|746666 421.45 304.56 333.47 359.12 260.41 286.19
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jgi.p|Conioc1|746686 2.52 1.65 1.42 4.25 3.61 2.1
jgi.p|Conioc1|746693 0.94 0.81 1.21 1.15 1.19 0.62
jgi.p|Conioc1|746698 4.23 3.45 4.11 0.81 0.95 0.45
jgi.p|Conioc1|746731 0.65 1.59 1.0 0.19 0.89 1.19
jgi.p|Conioc1|74684 0.78 0.49 0.63 0.21 0.43 0.05
jgi.p|Conioc1|747009 2.35 2.18 2.14 1.74 1.23 1.18
jgi.p|Conioc1|747075 5.34 5.36 2.86 7.3 7.68 7.49
jgi.p|Conioc1|747161 25.7 22.54 20.67 8.15 6.36 4.46
jgi.p|Conioc1|747164 4.85 4.51 4.51 1.85 2.1 1.62
jgi.p|Conioc1|747217 3.5 3.9 3.56 2.0 1.57 0.92
jgi.p|Conioc1|747232 30.02 32.29 37.95 29.16 28.03 30.95
jgi.p|Conioc1|747624 0.53 0.89 0.53 0.45 0.4 0.67
jgi.p|Conioc1|747628 24.54 23.36 23.99 10.05 7.71 7.57
jgi.p|Conioc1|747639 22.74 18.98 20.8 18.8 17.73 14.86
jgi.p|Conioc1|747860 48.13 34.64 42.66 7.15 8.15 6.38
jgi.p|Conioc1|748043 16.18 15.12 14.32 11.36 10.61 7.62
jgi.p|Conioc1|748075 3.19 4.38 4.26 2.55 2.37 2.49
jgi.p|Conioc1|748246 269.73 243.75 293.79 137.52 143.73 135.42
jgi.p|Conioc1|748306 0.23 0.24 0.22 0.54 0.17 0.3
jgi.p|Conioc1|74838 2.92 3.32 2.43 2.6 2.75 2.26
jgi.p|Conioc1|74845 5.91 6.64 7.35 5.37 5.28 3.92
jgi.p|Conioc1|748689 13.99 12.1 12.04 34.97 41.18 40.25
jgi.p|Conioc1|749023 35.35 36.97 39.13 29.97 32.31 20.75
jgi.p|Conioc1|749131 1.54 2.73 3.02 5.22 3.39 3.64
jgi.p|Conioc1|749270 95.19 100.65 102.05 78.51 77.02 92.77
jgi.p|Conioc1|74961 183.35 169.42 170.66 63.7 58.65 35.32
jgi.p|Conioc1|749657 19.09 17.84 16.36 12.94 11.54 9.26
jgi.p|Conioc1|74971 18.0 16.74 15.72 15.88 15.0 10.05
jgi.p|Conioc1|749802 9.09 8.39 7.15 1.93 1.55 1.44
jgi.p|Conioc1|749812 3.39 3.62 3.04 1.28 0.78 1.15
jgi.p|Conioc1|749817 2.47 2.84 2.12 1.12 0.97 0.61
jgi.p|Conioc1|750552 3.4 3.79 2.58 9.39 7.23 8.44
jgi.p|Conioc1|750563 2.35 4.32 3.95 1.56 1.3 1.67
jgi.p|Conioc1|750570 0.87 0.31 0.37 1.63 0.96 1.04
jgi.p|Conioc1|750728 1.36 0.88 0.63 1.64 1.61 1.01
jgi.p|Conioc1|750748 5.0 4.43 4.76 3.97 4.15 2.92
jgi.p|Conioc1|750771 21.77 22.97 18.37 13.89 15.66 10.97
jgi.p|Conioc1|750856 4.14 4.16 3.22 6.05 6.93 3.76
jgi.p|Conioc1|750903 0.67 0.73 0.48 0.28 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|750908 0.27 0.26 0.22 1.4 1.39 0.88
jgi.p|Conioc1|750915 0.18 0.24 0.1 6.19 5.16 2.58
jgi.p|Conioc1|75102 2.87 2.24 2.26 5.68 5.27 6.16
jgi.p|Conioc1|751073 0.37 0.81 0.75 1.02 0.67 0.84
jgi.p|Conioc1|75111 0.69 1.13 0.89 2.97 2.92 3.16
jgi.p|Conioc1|751216 0.72 0.24 0.42 2.58 1.28 1.68
jgi.p|Conioc1|751219 4.99 6.22 6.53 6.71 6.54 4.1
jgi.p|Conioc1|751258 246.84 284.05 297.36 12.27 11.9 15.46
jgi.p|Conioc1|751266 1.99 2.49 2.41 3.23 3.58 1.94
jgi.p|Conioc1|751318 23.15 21.77 22.26 18.23 20.59 19.58
jgi.p|Conioc1|751373 1.91 2.33 2.4 7.09 8.06 4.96
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jgi.p|Conioc1|751458 2.59 3.34 3.14 32.19 32.5 31.31
jgi.p|Conioc1|751490 99.69 87.11 103.53 58.39 64.88 45.45
jgi.p|Conioc1|751632 0.38 0.5 0.61 1.38 1.98 0.91
jgi.p|Conioc1|751828 1.88 1.64 2.15 1.01 0.63 0.31
jgi.p|Conioc1|751949 63.94 54.25 66.84 46.32 44.56 38.98
jgi.p|Conioc1|751975 57.46 48.07 52.59 35.63 34.27 26.24
jgi.p|Conioc1|752006 0.22 0.55 0.66 0.53 0.56 0.2
jgi.p|Conioc1|75217 2.95 1.12 1.37 0.71 0.46 0.21
jgi.p|Conioc1|7522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|752355 0.06 0.0 0.07 0.22 0.21 0.08
jgi.p|Conioc1|752598 21.75 21.16 21.89 43.33 41.98 55.34
jgi.p|Conioc1|753586 1.04 1.33 1.49 1.45 1.63 0.82
jgi.p|Conioc1|753610 3.3 3.21 3.24 8.19 8.32 6.62
jgi.p|Conioc1|754054 3.26 2.61 3.35 8.73 10.03 12.12
jgi.p|Conioc1|754223 23.25 24.51 25.09 16.75 16.91 9.22
jgi.p|Conioc1|754227 15.8 13.91 13.05 6.49 6.68 5.54
jgi.p|Conioc1|754337 23.58 22.22 18.93 8.35 7.77 6.66
jgi.p|Conioc1|754357 3.71 2.58 3.28 2.88 2.2 1.51
jgi.p|Conioc1|754585 0.56 0.53 0.35 2.13 2.79 1.96
jgi.p|Conioc1|754723 1.12 1.2 0.82 5.94 6.12 11.85
jgi.p|Conioc1|754851 0.0 0.12 0.05 0.06 0.38 0.06
jgi.p|Conioc1|754858 0.0 0.05 0.0 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|754902 47.85 51.39 47.07 15.94 11.64 8.27
jgi.p|Conioc1|754911 5.11 4.09 4.53 6.9 6.39 6.78
jgi.p|Conioc1|755049 1.32 1.08 0.5 6.85 6.66 5.99
jgi.p|Conioc1|755132 0.71 0.28 0.58 26.66 25.57 17.76
jgi.p|Conioc1|755246 2.86 2.83 2.5 3.05 3.38 1.41
jgi.p|Conioc1|755407 0.84 0.46 0.57 0.09 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|755445 0.81 0.77 0.74 0.17 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|755616 0.0 0.0 0.0 0.1 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|755881 9.63 9.98 9.02 25.36 19.17 10.3
jgi.p|Conioc1|755899 176.68 172.94 177.71 7.49 5.1 6.39
jgi.p|Conioc1|756003 9.83 10.6 12.06 3.47 3.56 1.59
jgi.p|Conioc1|756048 19.78 17.87 18.19 11.69 11.47 8.7
jgi.p|Conioc1|756138 25.54 26.25 22.33 12.22 11.65 9.6
jgi.p|Conioc1|756296 1.14 0.67 0.98 0.02 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|756332 2.26 1.8 1.77 2.02 2.01 1.31
jgi.p|Conioc1|756682 27.25 25.93 24.71 19.39 16.37 16.39
jgi.p|Conioc1|756700 167.6 171.27 190.22 103.33 100.8 93.2
jgi.p|Conioc1|756746 2.2 3.29 3.55 2.85 1.73 2.74
jgi.p|Conioc1|756785 2.36 1.57 1.98 1.43 1.35 1.47
jgi.p|Conioc1|757059 62.76 59.74 51.37 58.8 43.77 34.81
jgi.p|Conioc1|757061 0.15 0.1 0.23 0.15 0.25 0.41
jgi.p|Conioc1|757191 1.6 1.83 1.4 2.7 2.06 1.87
jgi.p|Conioc1|757223 10.03 9.04 8.88 11.72 8.81 6.8
jgi.p|Conioc1|757249 6.39 6.99 6.97 7.45 8.16 6.12
jgi.p|Conioc1|757314 0.19 0.4 0.48 0.29 0.36 0.47
jgi.p|Conioc1|757325 0.57 0.57 0.5 0.83 1.14 2.47
jgi.p|Conioc1|757371 134.37 120.7 131.49 166.02 177.56 237.18
jgi.p|Conioc1|757900 4.02 2.99 3.82 0.56 0.45 0.44
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jgi.p|Conioc1|757948 48.88 46.1 46.75 12.46 9.2 7.96
jgi.p|Conioc1|758044 57.02 44.97 48.01 10.83 8.99 7.4
jgi.p|Conioc1|758260 43.66 38.41 36.27 63.15 64.13 61.1
jgi.p|Conioc1|758290 64.68 74.09 72.44 53.51 91.7 71.83
jgi.p|Conioc1|758311 8.81 9.84 7.16 3.04 3.29 3.11
jgi.p|Conioc1|758394 3.16 2.49 3.34 2.01 1.76 1.37
jgi.p|Conioc1|758553 0.0 0.0 0.18 0.0 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|758631 10.87 12.98 11.53 8.25 6.61 5.14
jgi.p|Conioc1|758671 7.9 7.47 5.85 6.12 6.71 4.03
jgi.p|Conioc1|758717 207.03 210.21 215.73 191.32 176.79 151.05
jgi.p|Conioc1|758721 11.85 9.48 10.31 37.86 34.72 25.89
jgi.p|Conioc1|758938 2.43 1.91 1.43 18.89 16.97 9.26
jgi.p|Conioc1|7590 5.02 4.68 4.14 4.38 3.61 2.36
jgi.p|Conioc1|75901 3.51 2.98 3.29 1.64 1.14 0.59
jgi.p|Conioc1|759087 21.48 18.84 22.48 21.94 29.22 24.66
jgi.p|Conioc1|759274 0.25 0.3 0.13 0.65 0.6 0.29
jgi.p|Conioc1|759275 0.05 0.21 0.13 0.9 1.11 0.71
jgi.p|Conioc1|759410 0.04 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|759463 7.74 8.14 6.02 15.48 15.25 4.84
jgi.p|Conioc1|759788 12.84 11.47 11.92 15.26 14.21 12.7
jgi.p|Conioc1|759801 5.62 4.76 5.42 4.42 3.21 3.69
jgi.p|Conioc1|759938 20.31 15.37 16.28 9.4 12.44 6.46
jgi.p|Conioc1|760089 17.31 20.49 16.77 22.99 21.02 24.01
jgi.p|Conioc1|760106 251.21 230.66 209.94 220.4 235.28 252.26
jgi.p|Conioc1|760383 19.62 19.88 17.8 17.75 18.63 10.79
jgi.p|Conioc1|760492 0.45 0.8 0.88 1.1 1.13 1.46
jgi.p|Conioc1|760536 4.04 3.56 3.11 1.84 1.42 1.34
jgi.p|Conioc1|760907 0.52 0.42 0.57 1.98 1.37 0.87
jgi.p|Conioc1|760911 3.5 3.51 2.79 4.25 3.2 2.79
jgi.p|Conioc1|760934 3.46 2.75 1.87 6.93 6.73 3.89
jgi.p|Conioc1|761169 129.68 117.69 147.14 104.08 118.75 84.52
jgi.p|Conioc1|761286 5.42 6.07 6.26 6.4 6.34 6.2
jgi.p|Conioc1|761313 4.06 3.38 4.35 3.88 3.53 2.01
jgi.p|Conioc1|761324 0.44 0.28 0.27 0.86 0.77 0.51
jgi.p|Conioc1|761336 1.41 1.43 1.61 4.07 3.88 1.95
jgi.p|Conioc1|761361 2.33 0.5 0.85 0.57 0.65 0.63
jgi.p|Conioc1|761372 9.0 7.39 6.67 2.94 2.35 1.64
jgi.p|Conioc1|761383 0.7 0.77 0.53 26.02 22.19 14.45
jgi.p|Conioc1|761421 0.35 0.67 0.39 1.25 1.36 1.14
jgi.p|Conioc1|761485 0.7 1.0 0.82 0.97 0.61 0.5
jgi.p|Conioc1|761510 1.05 0.95 0.96 2.34 2.27 2.03
jgi.p|Conioc1|761559 0.81 0.98 0.86 1.19 1.32 0.67
jgi.p|Conioc1|761560 34.01 32.2 29.71 8.4 5.79 4.53
jgi.p|Conioc1|761747 36.14 37.47 35.81 15.8 12.24 9.24
jgi.p|Conioc1|761808 10.05 8.8 11.33 5.04 4.04 8.42
jgi.p|Conioc1|761851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|762148 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|762153 1.16 1.41 0.79 5.51 6.64 5.77
jgi.p|Conioc1|762161 11.44 8.38 10.53 18.81 20.67 27.27
jgi.p|Conioc1|762241 0.64 0.5 0.84 0.73 0.96 1.15
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jgi.p|Conioc1|762248 0.05 0.16 0.14 0.45 0.56 0.16
jgi.p|Conioc1|762298 0.62 0.31 0.27 0.71 0.37 0.52
jgi.p|Conioc1|762410 1.63 2.32 2.09 2.71 3.21 3.27
jgi.p|Conioc1|762420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.07
jgi.p|Conioc1|762461 18.09 20.35 14.28 20.88 19.24 14.3
jgi.p|Conioc1|762512 0.17 0.0 0.1 0.22 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|762774 72.75 72.47 65.27 32.2 30.91 25.49
jgi.p|Conioc1|762891 0.16 0.21 0.28 0.38 0.28 0.25
jgi.p|Conioc1|762913 1.0 1.2 1.23 2.41 2.33 2.59
jgi.p|Conioc1|762930 43.92 36.18 36.54 806.51 856.77 817.02
jgi.p|Conioc1|762953 6.76 5.12 4.0 6.44 4.36 4.22
jgi.p|Conioc1|762991 139.8 108.01 114.22 35.0 23.29 19.11
jgi.p|Conioc1|763068 0.26 0.22 0.15 0.51 0.34 0.39
jgi.p|Conioc1|763070 0.54 0.78 0.39 0.79 1.08 0.54
jgi.p|Conioc1|763105 0.21 0.19 0.0 0.05 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|763168 0.27 0.16 0.25 0.2 0.34 0.12
jgi.p|Conioc1|76320 2.42 4.52 4.9 1.85 2.27 1.02
jgi.p|Conioc1|763232 2.66 2.49 2.81 5.48 4.83 5.66
jgi.p|Conioc1|763407 10.12 12.02 11.76 10.27 10.06 9.48
jgi.p|Conioc1|763528 2.44 1.65 1.61 3.11 4.4 6.36
jgi.p|Conioc1|763577 3.6 4.68 3.57 1.9 1.27 0.75
jgi.p|Conioc1|763580 21.64 21.15 23.31 12.1 11.32 13.51
jgi.p|Conioc1|763663 0.65 0.72 0.72 2.44 2.83 4.56
jgi.p|Conioc1|763739 33.94 34.94 34.33 22.49 23.31 19.89
jgi.p|Conioc1|763859 24.47 21.4 20.74 11.27 10.36 6.56
jgi.p|Conioc1|763927 10.05 9.69 8.22 19.37 18.85 17.01
jgi.p|Conioc1|764147 58.8 64.53 62.19 37.57 35.76 29.28
jgi.p|Conioc1|764165 8.45 9.23 8.93 5.38 5.37 4.07
jgi.p|Conioc1|764214 0.34 0.62 0.28 0.35 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|764478 0.08 0.31 0.0 0.1 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|764557 27.25 22.18 23.96 37.68 35.83 68.91
jgi.p|Conioc1|764581 0.76 1.18 1.05 1.48 1.23 1.73
jgi.p|Conioc1|764625 6.68 5.01 5.44 4.54 3.05 3.16
jgi.p|Conioc1|764691 2.01 2.26 1.41 2.27 1.89 1.11
jgi.p|Conioc1|764697 56.24 56.17 54.07 52.45 58.71 55.47
jgi.p|Conioc1|764781 10.37 10.37 8.18 6.19 5.67 4.11
jgi.p|Conioc1|764814 6.54 5.3 5.17 9.66 8.73 9.74
jgi.p|Conioc1|76493 4.82 5.02 4.87 11.14 12.27 7.17
jgi.p|Conioc1|765234 2.92 3.37 2.75 5.34 6.15 5.29
jgi.p|Conioc1|765325 0.07 0.09 0.0 0.18 0.2 0.37
jgi.p|Conioc1|765441 3.04 3.83 4.67 5.86 6.23 4.75
jgi.p|Conioc1|76551 6.85 6.65 7.09 13.95 14.39 9.76
jgi.p|Conioc1|765635 66.62 66.22 54.11 73.54 66.65 63.95
jgi.p|Conioc1|765746 123.94 101.9 120.6 4.93 4.96 7.29
jgi.p|Conioc1|765881 2.02 0.85 1.41 1.28 0.93 0.56
jgi.p|Conioc1|76594 0.46 0.5 0.59 0.16 0.4 0.45
jgi.p|Conioc1|765986 22.23 19.9 19.36 14.56 13.78 10.16
jgi.p|Conioc1|765996 117.26 115.61 102.16 87.22 87.69 87.48
jgi.p|Conioc1|766047 24.8 26.91 24.22 6.65 5.58 4.38
jgi.p|Conioc1|766071 42.77 40.27 38.43 14.85 16.17 13.23
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jgi.p|Conioc1|766122 72.06 76.04 62.63 60.23 61.36 58.57
jgi.p|Conioc1|766199 9.64 11.09 12.29 7.11 4.95 7.09
jgi.p|Conioc1|766292 0.81 0.8 0.96 2.71 3.19 4.02
jgi.p|Conioc1|766416 5.24 4.08 5.16 5.95 5.06 4.07
jgi.p|Conioc1|766640 0.07 0.0 0.09 0.05 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|766731 7.62 6.4 5.96 6.01 6.75 3.94
jgi.p|Conioc1|766860 2.08 1.16 1.45 2.2 1.86 1.7
jgi.p|Conioc1|766887 5.36 5.26 4.66 5.38 5.13 4.44
jgi.p|Conioc1|766920 0.71 0.94 0.99 1.15 1.84 0.65
jgi.p|Conioc1|766989 0.98 1.48 1.63 1.44 1.59 0.98
jgi.p|Conioc1|767013 0.91 0.72 1.07 1.36 0.85 0.91
jgi.p|Conioc1|767035 1.83 2.21 1.98 1.41 1.59 1.59
jgi.p|Conioc1|767111 13.16 13.57 14.57 7.51 6.89 5.28
jgi.p|Conioc1|767359 2.26 1.45 1.77 1.68 0.75 0.89
jgi.p|Conioc1|767409 6.73 6.97 6.87 6.31 5.98 5.51
jgi.p|Conioc1|767508 2.45 2.89 2.72 12.48 13.22 8.12
jgi.p|Conioc1|767549 0.43 0.07 0.25 0.69 1.06 0.07
jgi.p|Conioc1|767679 34.89 38.54 38.84 30.2 26.65 21.99
jgi.p|Conioc1|767780 25.82 23.77 20.88 57.58 49.58 32.15
jgi.p|Conioc1|768233 16.19 18.24 15.8 13.57 14.7 10.42
jgi.p|Conioc1|768236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|768310 1.46 1.51 0.97 0.66 0.71 0.5
jgi.p|Conioc1|768596 1.08 1.0 1.2 0.56 0.15 0.29
jgi.p|Conioc1|768843 3.5 3.29 3.48 3.07 1.52 1.28
jgi.p|Conioc1|769021 11.25 10.36 12.0 14.82 17.08 13.61
jgi.p|Conioc1|769115 11.55 9.04 7.76 3.93 2.94 2.25
jgi.p|Conioc1|769247 4.09 4.54 4.62 3.86 4.11 2.74
jgi.p|Conioc1|769398 4.93 4.98 5.64 7.32 7.05 7.16
jgi.p|Conioc1|769652 3.73 4.38 4.04 11.97 13.19 13.52
jgi.p|Conioc1|769654 5.01 5.54 4.59 8.5 9.66 10.15
jgi.p|Conioc1|769702 6.89 5.55 5.59 22.49 28.85 33.22
jgi.p|Conioc1|769739 2.57 1.69 1.75 3.21 3.37 3.14
jgi.p|Conioc1|76984 31.83 31.92 31.25 24.54 18.95 19.69
jgi.p|Conioc1|769881 9.5 8.92 8.15 4.7 4.61 3.3
jgi.p|Conioc1|770057 8.27 8.81 9.58 9.16 8.35 6.52
jgi.p|Conioc1|770279 0.0 0.1 0.0 0.38 1.31 0.97
jgi.p|Conioc1|770298 3.25 2.58 2.7 12.39 11.83 13.57
jgi.p|Conioc1|770299 0.63 0.5 0.15 2.78 1.07 2.84
jgi.p|Conioc1|770351 0.24 0.23 0.2 0.26 0.61 0.14
jgi.p|Conioc1|770576 0.92 0.61 0.85 0.0 0.74 0.44
jgi.p|Conioc1|770593 11.04 8.57 8.58 0.87 1.03 0.81
jgi.p|Conioc1|770603 13.89 14.08 15.51 9.72 9.2 10.96
jgi.p|Conioc1|770650 5.76 4.3 4.36 1.51 1.5 1.17
jgi.p|Conioc1|770689 6.65 6.41 6.36 5.35 5.25 3.53
jgi.p|Conioc1|770740 26.65 23.99 24.99 10.26 8.13 7.22
jgi.p|Conioc1|770752 3.86 5.07 4.05 9.23 7.51 9.2
jgi.p|Conioc1|770801 18.14 15.54 16.03 15.15 13.38 16.58
jgi.p|Conioc1|770863 3.02 1.94 2.07 2.48 2.56 2.94
jgi.p|Conioc1|770879 0.87 1.12 0.83 2.05 2.02 1.83
jgi.p|Conioc1|770916 12.39 9.85 9.85 7.72 6.49 4.55
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jgi.p|Conioc1|770934 39.44 41.65 38.71 27.07 29.83 23.7
jgi.p|Conioc1|771078 8.42 8.94 8.26 6.64 7.17 8.97
jgi.p|Conioc1|77127 2.24 2.1 1.81 0.94 0.58 1.05
jgi.p|Conioc1|771875 27.51 26.04 33.19 17.1 13.33 13.07
jgi.p|Conioc1|771993 2.35 2.26 1.34 3.3 2.65 2.31
jgi.p|Conioc1|772062 17.11 17.09 16.85 12.63 11.79 11.67
jgi.p|Conioc1|772289 0.7 0.77 0.56 0.65 0.68 0.76
jgi.p|Conioc1|772408 0.4 0.45 0.4 1.24 1.3 1.32
jgi.p|Conioc1|772531 6.25 4.18 6.74 12.56 12.96 10.42
jgi.p|Conioc1|77257 23.93 21.75 21.5 17.13 13.59 8.74
jgi.p|Conioc1|772627 4.57 5.12 4.53 6.83 7.06 5.04
jgi.p|Conioc1|772748 0.19 0.13 0.06 0.81 0.86 0.26
jgi.p|Conioc1|77275 0.33 0.4 0.35 0.11 0.31 0.36
jgi.p|Conioc1|77281 2.94 2.34 1.84 3.66 2.8 1.82
jgi.p|Conioc1|772835 21.98 20.2 20.06 48.28 55.1 53.25
jgi.p|Conioc1|772843 4.11 4.45 4.1 4.11 4.03 3.15
jgi.p|Conioc1|7730 0.06 0.04 0.14 2.12 1.9 1.02
jgi.p|Conioc1|77303 26.08 22.07 30.11 11.9 13.06 12.37
jgi.p|Conioc1|773076 0.95 1.03 1.21 6.14 5.35 4.11
jgi.p|Conioc1|773250 12.61 12.04 12.62 13.35 12.54 9.77
jgi.p|Conioc1|773285 2.26 2.48 1.94 3.03 2.69 1.72
jgi.p|Conioc1|773286 0.09 0.04 0.07 0.5 0.42 0.59
jgi.p|Conioc1|77332 15.29 17.1 15.1 13.44 12.11 10.51
jgi.p|Conioc1|773333 1.62 1.32 1.46 1.37 1.58 1.81
jgi.p|Conioc1|773371 0.98 1.72 1.55 1.96 2.03 1.38
jgi.p|Conioc1|773523 5.05 5.18 3.9 2.44 2.12 0.89
jgi.p|Conioc1|773598 0.54 0.26 0.23 0.19 0.5 0.45
jgi.p|Conioc1|773625 0.61 0.46 0.41 0.45 0.08 0.23
jgi.p|Conioc1|773635 53.38 60.89 76.23 15.83 13.25 7.32
jgi.p|Conioc1|773843 8.88 7.01 7.67 8.38 7.17 6.39
jgi.p|Conioc1|773964 3.12 2.66 1.49 0.95 0.92 0.71
jgi.p|Conioc1|774001 0.1 0.08 0.07 0.41 0.38 0.11
jgi.p|Conioc1|774012 35.99 43.15 72.92 21.97 21.18 25.67
jgi.p|Conioc1|774014 10.28 11.23 9.79 12.26 13.75 20.36
jgi.p|Conioc1|774158 554.5 586.07 585.86 312.18 247.36 242.65
jgi.p|Conioc1|77422 2.77 3.95 3.43 0.58 0.61 0.46
jgi.p|Conioc1|774369 17.68 13.63 12.72 3.42 2.7 1.76
jgi.p|Conioc1|774395 0.82 0.41 0.6 3.99 2.7 4.22
jgi.p|Conioc1|774397 1.16 0.94 0.71 7.94 6.72 9.26
jgi.p|Conioc1|774553 4.65 6.07 3.16 3.8 1.91 1.22
jgi.p|Conioc1|774584 0.83 1.27 1.5 1.41 0.96 0.42
jgi.p|Conioc1|774660 2.87 2.93 3.09 15.61 13.51 15.58
jgi.p|Conioc1|77471 3.05 2.13 2.68 7.01 7.53 4.14
jgi.p|Conioc1|775147 1.39 1.38 1.32 6.23 5.66 7.23
jgi.p|Conioc1|775158 0.22 0.72 0.26 0.56 0.72 1.44
jgi.p|Conioc1|775172 5.28 4.24 4.89 8.3 10.25 12.0
jgi.p|Conioc1|775229 3.3 3.87 3.21 9.18 10.28 7.28
jgi.p|Conioc1|77526 0.57 0.75 0.24 0.33 0.39 0.27
jgi.p|Conioc1|775333 38.25 38.25 35.83 51.25 48.49 41.42
jgi.p|Conioc1|775496 46.87 40.52 40.63 39.53 37.53 31.86
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jgi.p|Conioc1|775511 8.82 5.82 6.61 5.27 5.36 3.64
jgi.p|Conioc1|775537 3.31 3.61 3.04 10.81 10.31 8.2
jgi.p|Conioc1|775581 2.69 3.09 2.89 1.71 1.89 1.21
jgi.p|Conioc1|775599 2.11 1.53 1.67 5.67 5.02 4.17
jgi.p|Conioc1|775631 14.39 13.76 12.85 8.24 7.86 4.52
jgi.p|Conioc1|775700 25.29 23.03 23.44 5.43 4.83 2.93
jgi.p|Conioc1|775703 4.14 2.75 2.46 2.72 2.43 2.13
jgi.p|Conioc1|775727 36.19 37.72 44.57 20.48 20.07 17.08
jgi.p|Conioc1|775905 1.01 1.27 1.24 2.36 1.8 1.52
jgi.p|Conioc1|776 92.94 69.11 84.74 54.29 50.86 51.09
jgi.p|Conioc1|776070 6.07 5.71 5.55 13.89 12.31 8.89
jgi.p|Conioc1|7762 5.67 5.34 5.96 3.91 3.64 4.18
jgi.p|Conioc1|776331 167.98 175.04 160.26 277.86 240.94 279.62
jgi.p|Conioc1|77662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|776679 12.18 11.91 14.05 14.95 14.29 10.16
jgi.p|Conioc1|776794 0.46 0.43 0.43 1.8 2.09 1.16
jgi.p|Conioc1|776811 0.42 0.42 0.08 2.09 2.44 1.16
jgi.p|Conioc1|776912 1.6 1.98 1.72 10.87 10.48 16.52
jgi.p|Conioc1|776978 0.07 0.18 0.04 0.4 0.29 0.69
jgi.p|Conioc1|777051 4.87 4.74 4.19 3.85 3.36 1.97
jgi.p|Conioc1|77706 0.0 0.0 0.09 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|77707 27.85 24.8 30.02 3.94 4.54 4.98
jgi.p|Conioc1|777253 44.97 41.06 42.62 13.98 10.13 7.67
jgi.p|Conioc1|777297 4.25 4.22 3.51 3.85 2.53 3.38
jgi.p|Conioc1|77738 1.28 1.23 1.34 1.43 1.34 0.8
jgi.p|Conioc1|777509 6.21 6.91 6.14 2.15 1.58 1.08
jgi.p|Conioc1|777673 2.55 1.61 2.18 6.61 6.67 9.11
jgi.p|Conioc1|777776 3.64 3.08 3.14 3.78 3.65 2.47
jgi.p|Conioc1|777968 14.49 13.78 12.64 8.23 8.72 6.38
jgi.p|Conioc1|778067 1.17 1.28 1.37 7.55 9.15 6.25
jgi.p|Conioc1|778383 19.17 14.11 12.7 69.03 73.61 118.1
jgi.p|Conioc1|778393 40.68 34.82 39.45 16.75 11.66 12.9
jgi.p|Conioc1|778426 0.82 0.75 0.91 0.71 0.79 0.79
jgi.p|Conioc1|778431 0.64 0.44 0.39 6.16 6.32 11.14
jgi.p|Conioc1|778453 3.43 3.47 2.98 1.59 1.3 1.14
jgi.p|Conioc1|778571 3.31 3.44 2.93 8.63 8.64 7.25
jgi.p|Conioc1|778633 18.49 20.39 20.16 17.02 18.39 23.14
jgi.p|Conioc1|778715 1.99 1.9 1.63 2.84 3.03 2.43
jgi.p|Conioc1|778955 0.0 0.19 0.06 0.06 0.05 0.13
jgi.p|Conioc1|779183 1.92 1.36 2.16 3.54 3.38 2.94
jgi.p|Conioc1|779281 0.0 0.15 0.53 0.44 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|779286 22.65 22.52 19.52 29.82 24.49 24.58
jgi.p|Conioc1|779352 1.42 1.68 1.72 3.15 2.05 2.45
jgi.p|Conioc1|779459 0.13 0.26 0.3 0.17 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|779492 17.82 18.6 15.58 8.42 9.11 8.64
jgi.p|Conioc1|779542 1.56 1.23 1.75 1.29 1.43 1.27
jgi.p|Conioc1|779760 0.99 0.94 0.72 0.49 0.58 0.28
jgi.p|Conioc1|779810 0.2 0.09 0.0 0.08 0.12 0.26
jgi.p|Conioc1|779817 5.77 6.71 5.6 3.75 3.16 2.27
jgi.p|Conioc1|780034 2.23 1.54 1.48 4.39 3.25 2.08
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jgi.p|Conioc1|780107 1.86 1.46 1.63 5.93 5.16 3.41
jgi.p|Conioc1|780130 11.52 9.43 9.71 11.29 10.57 11.93
jgi.p|Conioc1|780380 1.62 1.83 1.9 6.39 5.16 7.41
jgi.p|Conioc1|780750 5.51 5.03 4.86 5.46 5.25 5.11
jgi.p|Conioc1|780871 6.31 5.57 5.16 5.83 5.75 4.06
jgi.p|Conioc1|780919 60.58 56.11 54.13 48.66 44.85 48.83
jgi.p|Conioc1|781079 3.15 2.95 2.45 2.28 1.74 0.86
jgi.p|Conioc1|781085 25.84 26.53 23.81 21.36 21.18 29.52
jgi.p|Conioc1|781207 4.89 5.4 4.81 7.27 7.77 12.47
jgi.p|Conioc1|781224 10.61 10.5 9.91 5.75 6.29 3.56
jgi.p|Conioc1|781302 10.23 10.47 9.74 4.56 2.42 1.35
jgi.p|Conioc1|781309 34.81 31.99 29.12 13.37 12.09 8.08
jgi.p|Conioc1|781339 31.67 12.59 17.25 49.25 52.12 48.88
jgi.p|Conioc1|781441 1.68 1.3 0.67 5.22 3.35 2.84
jgi.p|Conioc1|781453 0.15 0.09 0.15 0.26 0.19 0.12
jgi.p|Conioc1|781478 0.0 0.14 0.13 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|781481 2.49 1.95 2.35 1.9 3.4 1.62
jgi.p|Conioc1|781600 8.11 5.49 5.86 2.06 1.82 1.44
jgi.p|Conioc1|781996 0.43 0.07 0.19 0.42 0.1 0.43
jgi.p|Conioc1|782156 2.49 2.19 2.71 2.07 1.38 1.47
jgi.p|Conioc1|782173 18.3 17.08 15.54 22.03 19.75 12.08
jgi.p|Conioc1|782316 97.14 93.19 88.19 185.28 173.16 263.42
jgi.p|Conioc1|782724 1.17 0.93 1.26 1.79 1.26 0.82
jgi.p|Conioc1|782868 1.01 1.4 1.12 2.05 1.08 0.51
jgi.p|Conioc1|782896 2.19 2.53 2.79 3.21 1.84 2.77
jgi.p|Conioc1|782916 7.3 8.43 7.17 4.99 3.52 4.4
jgi.p|Conioc1|782995 11.52 11.13 12.55 4.17 3.56 3.34
jgi.p|Conioc1|783097 1.38 1.89 1.34 1.69 1.99 1.89
jgi.p|Conioc1|783112 108.2 114.38 108.7 54.68 58.82 29.68
jgi.p|Conioc1|784041 1.32 1.84 1.5 1.11 1.22 1.41
jgi.p|Conioc1|784264 0.04 0.05 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|784518 0.63 0.84 0.45 1.04 1.03 0.34
jgi.p|Conioc1|785257 5.39 6.22 5.4 5.8 5.52 4.15
jgi.p|Conioc1|785323 23.79 25.82 25.18 12.31 11.34 10.71
jgi.p|Conioc1|785437 116.33 116.39 112.38 76.28 76.58 68.43
jgi.p|Conioc1|785537 0.19 0.7 0.28 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|785553 5.01 4.42 5.4 3.25 2.51 1.74
jgi.p|Conioc1|785554 5.87 4.63 5.74 1.27 1.1 0.83
jgi.p|Conioc1|785593 0.54 0.3 0.32 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|785614 0.11 0.0 0.08 0.14 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|785681 5.8 6.09 5.08 1.29 0.81 1.06
jgi.p|Conioc1|785686 0.0 0.0 0.11 0.0 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|785691 1.04 1.16 0.61 2.12 1.74 0.83
jgi.p|Conioc1|785696 0.74 0.52 0.78 0.23 0.4 0.26
jgi.p|Conioc1|785718 0.32 0.32 0.23 0.41 0.41 0.26
jgi.p|Conioc1|785865 44.95 54.69 48.88 9.89 6.86 4.87
jgi.p|Conioc1|785973 12.99 10.23 10.17 8.12 6.42 4.58
jgi.p|Conioc1|786022 3.91 3.46 3.82 2.73 2.0 1.29
jgi.p|Conioc1|786028 1.99 1.25 2.52 3.12 2.85 3.23
jgi.p|Conioc1|786030 0.39 0.53 0.35 1.51 1.71 1.56
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jgi.p|Conioc1|786308 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|786350 0.18 0.0 0.05 0.17 0.21 0.12
jgi.p|Conioc1|786688 7.82 7.46 7.21 3.55 2.91 2.17
jgi.p|Conioc1|786702 0.45 0.27 0.3 0.26 0.28 0.07
jgi.p|Conioc1|786725 129.03 131.75 124.94 90.21 101.24 61.18
jgi.p|Conioc1|786886 66.67 65.22 70.45 3.77 4.56 6.29
jgi.p|Conioc1|787039 0.05 0.0 0.0 0.2 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|787133 5.49 4.57 4.04 2.2 2.39 2.01
jgi.p|Conioc1|787147 0.6 0.42 0.77 0.44 0.54 0.34
jgi.p|Conioc1|787170 29.37 29.41 26.07 17.51 15.04 14.1
jgi.p|Conioc1|787257 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787277 28.25 28.35 29.61 7.84 8.73 7.07
jgi.p|Conioc1|787328 7.63 6.21 8.65 5.16 6.89 4.77
jgi.p|Conioc1|787329 0.66 0.38 0.19 2.44 2.04 3.26
jgi.p|Conioc1|787410 1.42 1.39 1.42 1.19 0.63 1.0
jgi.p|Conioc1|787428 0.07 0.0 0.0 0.09 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|787429 0.06 0.08 0.0 0.24 0.46 0.4
jgi.p|Conioc1|78759 1.51 1.33 1.34 4.29 4.38 5.55
jgi.p|Conioc1|787647 0.13 0.0 0.0 0.17 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|787734 11.58 10.05 10.08 5.19 4.82 3.43
jgi.p|Conioc1|787741 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787830 0.98 0.57 0.72 1.03 0.34 1.21
jgi.p|Conioc1|787836 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787868 10.72 10.52 10.43 12.07 11.55 12.77
jgi.p|Conioc1|787959 0.35 0.62 0.36 0.91 0.91 0.31
jgi.p|Conioc1|787995 33.23 29.72 32.08 25.55 28.11 24.0
jgi.p|Conioc1|788024 0.19 0.45 0.1 0.57 0.63 0.75
jgi.p|Conioc1|78807 1.05 1.12 1.23 1.2 0.83 1.06
jgi.p|Conioc1|788075 54.52 48.22 52.39 34.25 31.31 30.16
jgi.p|Conioc1|788397 5.48 5.11 4.58 20.92 18.96 20.64
jgi.p|Conioc1|78861 139.43 166.93 124.55 85.85 88.85 75.06
jgi.p|Conioc1|788620 97.79 106.7 97.54 115.45 75.84 56.77
jgi.p|Conioc1|788638 48.86 50.95 48.21 39.26 34.12 31.71
jgi.p|Conioc1|788711 5.35 5.05 3.75 10.18 7.29 9.56
jgi.p|Conioc1|788715 158.67 130.62 121.38 136.6 103.62 102.64
jgi.p|Conioc1|788985 1.05 1.01 0.75 1.16 0.89 1.08
jgi.p|Conioc1|789029 7.81 8.51 8.3 8.7 8.23 8.33
jgi.p|Conioc1|789042 24.37 23.56 23.54 8.17 5.93 6.33
jgi.p|Conioc1|789090 4.57 6.11 5.03 4.63 3.9 4.83
jgi.p|Conioc1|789111 2.46 3.13 3.15 3.15 2.46 1.22
jgi.p|Conioc1|789327 5.79 4.97 4.48 5.8 5.8 11.68
jgi.p|Conioc1|789348 7.35 6.99 7.22 7.64 7.88 5.78
jgi.p|Conioc1|789519 25.27 35.49 25.78 17.32 10.08 10.4
jgi.p|Conioc1|789526 7.96 8.46 6.61 8.86 6.15 6.95
jgi.p|Conioc1|789546 90.63 77.48 80.49 4.32 6.66 8.61
jgi.p|Conioc1|789554 7.41 6.12 6.51 2.66 2.34 2.72
jgi.p|Conioc1|79080 1.39 1.08 1.21 0.7 0.76 0.36
jgi.p|Conioc1|7949 6.79 6.53 6.02 4.77 4.37 4.34
jgi.p|Conioc1|79569 144.57 138.3 141.67 32.24 35.78 41.43
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jgi.p|Conioc1|79936 22.0 22.73 21.93 44.36 40.08 36.58
jgi.p|Conioc1|79998 0.57 0.76 0.87 1.03 0.43 0.91
jgi.p|Conioc1|80063 1.45 1.85 2.02 1.73 2.15 2.06
jgi.p|Conioc1|80319 9.26 7.25 7.28 16.61 14.68 17.06
jgi.p|Conioc1|80373 13.8 13.2 11.53 8.57 7.67 4.83
jgi.p|Conioc1|80399 158.42 174.73 171.04 91.69 112.35 93.78
jgi.p|Conioc1|80432 49.71 50.07 43.8 41.48 35.1 28.05
jgi.p|Conioc1|80478 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|8061 47.59 48.25 44.43 34.16 34.6 41.5
jgi.p|Conioc1|8086 1.46 1.23 1.38 2.47 2.37 3.9
jgi.p|Conioc1|81136 5.05 5.74 5.26 4.7 4.0 3.1
jgi.p|Conioc1|81185 54.27 55.05 50.57 18.68 16.22 13.13
jgi.p|Conioc1|81218 41.89 42.17 40.52 23.54 23.12 20.55
jgi.p|Conioc1|8122 1.43 2.01 2.94 1.92 1.37 1.04
jgi.p|Conioc1|81267 8.94 9.33 7.97 13.66 13.08 9.79
jgi.p|Conioc1|81350 208.13 232.2 218.67 172.4 171.06 139.48
jgi.p|Conioc1|8148 1.31 1.44 2.12 1.87 1.06 1.01
jgi.p|Conioc1|8153 4.88 3.43 3.29 3.85 4.11 1.93
jgi.p|Conioc1|81586 0.91 1.16 1.41 1.74 1.61 0.72
jgi.p|Conioc1|81599 40.95 36.07 42.19 28.81 31.53 19.34
jgi.p|Conioc1|81690 4.44 4.83 4.22 4.14 3.45 2.72
jgi.p|Conioc1|81700 22.87 20.09 19.66 18.55 12.87 11.96
jgi.p|Conioc1|81753 3.97 3.97 3.47 1.74 1.68 1.67
jgi.p|Conioc1|8179 0.22 0.35 0.31 0.19 0.12 0.19
jgi.p|Conioc1|81813 0.06 0.16 0.07 0.15 0.5 0.47
jgi.p|Conioc1|81814 0.25 0.13 0.09 0.49 0.59 1.2
jgi.p|Conioc1|82050 3.49 0.82 2.05 5.85 4.15 6.94
jgi.p|Conioc1|82088 2.87 2.39 1.98 5.06 4.93 7.4
jgi.p|Conioc1|82098 3.1 1.75 2.41 4.02 2.99 2.09
jgi.p|Conioc1|82100 0.14 0.12 0.22 1.09 0.79 0.56
jgi.p|Conioc1|8213 0.2 0.13 0.0 0.06 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|82182 26.44 22.43 17.45 255.71 304.66 183.54
jgi.p|Conioc1|82328 14.22 11.76 11.35 6.31 7.02 6.7
jgi.p|Conioc1|82365 1.11 0.77 0.99 0.98 1.05 1.24
jgi.p|Conioc1|82417 4.69 3.61 3.65 2.64 2.02 1.95
jgi.p|Conioc1|82705 317.03 327.15 333.86 270.81 270.82 303.84
jgi.p|Conioc1|82811 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|83110 1.75 2.04 0.9 4.61 5.39 2.5
jgi.p|Conioc1|83362 0.64 0.58 0.44 1.14 1.08 1.44
jgi.p|Conioc1|83410 0.43 0.27 0.31 1.53 1.07 0.51
jgi.p|Conioc1|83418 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|83540 53.48 48.72 55.33 57.62 56.09 51.45
jgi.p|Conioc1|83718 0.96 1.84 1.88 2.07 1.3 0.99
jgi.p|Conioc1|83840 3.83 2.84 3.81 3.26 2.21 2.06
jgi.p|Conioc1|83851 9.36 8.11 8.8 3.56 3.58 2.46
jgi.p|Conioc1|83859 2.23 1.7 1.44 2.15 1.51 1.32
jgi.p|Conioc1|83901 1.06 1.19 1.16 2.23 1.87 1.93
jgi.p|Conioc1|83903 0.77 0.79 0.48 2.23 2.13 1.72
jgi.p|Conioc1|83923 1.06 0.24 0.59 0.42 0.74 0.3
jgi.p|Conioc1|83969 2.77 3.39 3.28 5.53 4.83 6.19
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jgi.p|Conioc1|84035 11.89 10.33 9.9 14.06 13.28 10.45
jgi.p|Conioc1|84418 5.59 3.6 3.59 8.54 8.53 6.08
jgi.p|Conioc1|84534 25.55 25.22 25.07 20.49 22.18 24.54
jgi.p|Conioc1|84953 15.68 12.05 13.83 8.17 8.36 8.18
jgi.p|Conioc1|85031 1.83 1.82 2.19 2.03 1.51 1.57
jgi.p|Conioc1|85278 31.76 29.15 28.89 41.29 42.27 40.58
jgi.p|Conioc1|85994 14.78 12.44 13.55 15.67 15.35 14.11
jgi.p|Conioc1|86048 3.73 3.61 3.95 5.16 3.57 4.99
jgi.p|Conioc1|86118 0.15 0.07 0.18 0.0 0.24 0.07
jgi.p|Conioc1|86317 6.24 5.91 5.69 8.45 7.12 6.22
jgi.p|Conioc1|86334 14.86 12.41 12.17 0.51 0.35 0.67
jgi.p|Conioc1|86452 2.0 1.89 1.89 2.15 3.37 5.69
jgi.p|Conioc1|86637 0.72 0.88 0.32 3.93 2.7 1.9
jgi.p|Conioc1|86640 0.67 0.67 0.49 0.65 0.39 0.33
jgi.p|Conioc1|86809 0.45 0.15 0.0 0.88 0.91 1.35
jgi.p|Conioc1|86810 0.3 0.54 0.44 1.22 0.76 0.43
jgi.p|Conioc1|86930 0.5 0.31 0.18 0.15 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|86962 0.49 0.62 0.61 0.71 0.46 0.34
jgi.p|Conioc1|86963 0.14 0.13 0.11 0.12 0.22 0.25
jgi.p|Conioc1|8699 1.41 1.75 2.02 2.49 2.19 1.74
jgi.p|Conioc1|87095 65.54 67.15 71.95 53.01 46.52 35.1
jgi.p|Conioc1|87148 72.65 69.9 67.26 59.0 56.66 50.67
jgi.p|Conioc1|87609 9.11 10.1 9.84 11.33 8.8 8.95
jgi.p|Conioc1|88155 128.51 147.95 138.7 80.4 76.04 66.79
jgi.p|Conioc1|88156 13.88 15.06 14.69 13.82 12.12 10.61
jgi.p|Conioc1|88367 1.33 1.53 1.09 1.31 1.48 1.2
jgi.p|Conioc1|88575 18.38 22.5 20.76 4.9 5.48 4.16
jgi.p|Conioc1|88628 0.06 0.0 0.0 0.08 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|88643 0.4 0.34 0.25 1.55 1.12 0.82
jgi.p|Conioc1|88681 5.8 4.2 4.86 3.54 2.34 1.51
jgi.p|Conioc1|88705 7.62 8.28 5.98 11.73 10.03 11.02
jgi.p|Conioc1|88767 1.01 1.11 1.11 1.04 0.56 0.74
jgi.p|Conioc1|88828 6.3 5.05 6.34 2.37 2.69 3.37
jgi.p|Conioc1|88962 0.1 0.13 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|88974 0.95 0.63 0.8 2.27 1.79 1.59
jgi.p|Conioc1|902760 5.95 5.44 5.42 8.97 11.96 9.18
jgi.p|Conioc1|902890 0.48 1.49 0.94 0.83 0.83 0.53
jgi.p|Conioc1|90291 4.69 4.06 5.15 6.65 4.32 5.54
jgi.p|Conioc1|90297 0.98 0.72 0.43 3.6 4.67 6.47
jgi.p|Conioc1|903265 2.59 2.92 2.34 3.1 3.0 2.23
jgi.p|Conioc1|903903 0.05 0.07 0.0 0.06 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|903979 0.15 0.29 0.17 0.38 0.69 0.19
jgi.p|Conioc1|904028 3.78 6.17 4.44 0.67 2.75 0.91
jgi.p|Conioc1|904211 0.22 0.1 0.24 0.34 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|904329 0.07 0.19 0.04 0.41 0.4 0.28
jgi.p|Conioc1|904376 48.69 51.38 51.64 36.44 31.96 33.73
jgi.p|Conioc1|904447 0.13 0.17 0.0 0.81 0.12 0.5
jgi.p|Conioc1|904494 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|904756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|904847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|905073 0.0 0.0 0.14 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|905187 66.8 70.88 68.32 52.9 53.2 43.11
jgi.p|Conioc1|905428 15.85 14.72 13.73 8.92 8.2 6.26
jgi.p|Conioc1|905478 0.42 0.35 0.22 0.49 0.46 0.32
jgi.p|Conioc1|905506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|906509 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|906560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907072 0.76 1.01 0.92 0.51 0.84 0.49
jgi.p|Conioc1|907201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907236 1.01 1.09 1.41 2.21 1.31 1.17
jgi.p|Conioc1|907237 0.66 0.58 1.03 0.28 0.82 0.14
jgi.p|Conioc1|907239 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|907275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|90792 4.83 3.9 3.88 6.14 6.76 6.13
jgi.p|Conioc1|907951 9.2 8.93 11.42 10.54 11.48 9.84
jgi.p|Conioc1|908246 0.0 0.32 0.0 0.62 0.78 0.16
jgi.p|Conioc1|908716 0.91 1.43 1.01 1.04 1.77 1.21
jgi.p|Conioc1|908731 0.17 0.15 0.0 0.15 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|908833 0.0 0.24 0.11 0.47 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|908978 50.98 51.58 50.6 130.25 177.79 175.39
jgi.p|Conioc1|909180 0.0 1.04 1.05 0.0 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|909828 0.11 0.0 0.25 0.28 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|909893 0.0 0.14 0.0 0.61 1.47 0.83
jgi.p|Conioc1|909900 5.33 3.59 3.88 8.02 6.96 5.52
jgi.p|Conioc1|910234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910403 9.89 7.68 7.54 7.83 7.28 7.11
jgi.p|Conioc1|910457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|910513 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910615 1.66 1.17 1.03 0.06 0.09 0.19
jgi.p|Conioc1|910632 2.21 1.67 1.22 2.3 1.34 0.69
jgi.p|Conioc1|910916 4.77 5.34 5.54 3.61 3.58 3.2
jgi.p|Conioc1|911334 0.98 0.98 1.73 0.64 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|911368 16.24 18.9 18.3 12.26 11.36 9.93
jgi.p|Conioc1|9115 1.82 1.92 1.37 2.04 1.93 1.22
jgi.p|Conioc1|911781 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.29
jgi.p|Conioc1|9122 2.84 2.62 2.74 2.63 2.02 2.26
jgi.p|Conioc1|912478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|91248 17.65 16.9 15.05 94.96 102.37 173.25
jgi.p|Conioc1|912631 44.56 47.2 56.49 13.85 10.06 8.17
jgi.p|Conioc1|914215 33.63 28.27 25.55 33.35 30.33 24.89
jgi.p|Conioc1|914466 64.61 64.88 60.04 48.12 40.37 33.82
jgi.p|Conioc1|9146 0.55 0.54 0.3 0.85 1.1 0.44
jgi.p|Conioc1|914767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|914867 0.46 0.61 0.72 1.0 0.8 0.41
jgi.p|Conioc1|915955 0.0 0.0 0.0 8.07 4.82 0.29
jgi.p|Conioc1|915976 1.16 1.73 1.7 0.94 1.9 0.57
jgi.p|Conioc1|916058 5.27 3.1 3.35 1.23 1.46 1.49
jgi.p|Conioc1|916327 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|916345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|916706 0.76 0.67 0.59 0.33 0.71 0.67
jgi.p|Conioc1|916767 1.41 1.87 1.65 2.5 1.32 1.86
jgi.p|Conioc1|917349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|917549 0.07 0.19 0.17 0.46 0.53 0.09
jgi.p|Conioc1|917761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|91785 1.3 1.79 1.35 1.71 1.72 0.83
jgi.p|Conioc1|91794 0.36 0.24 0.34 1.17 1.36 1.2
jgi.p|Conioc1|91795 0.51 0.26 0.08 0.66 0.3 0.59
jgi.p|Conioc1|918059 48.53 44.95 42.73 22.22 27.82 22.54
jgi.p|Conioc1|918240 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|9183 2.05 2.87 2.33 3.88 3.3 3.78
jgi.p|Conioc1|91843 0.88 1.25 0.65 0.55 0.18 0.22
jgi.p|Conioc1|91873 0.1 0.34 0.24 0.39 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|918878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|919130 0.45 0.41 0.56 0.86 0.78 0.28
jgi.p|Conioc1|91921 7.67 7.94 7.93 9.16 8.03 7.74
jgi.p|Conioc1|91922 4.52 4.19 4.56 2.39 2.88 2.48
jgi.p|Conioc1|919310 62.87 70.9 63.88 39.56 30.76 37.6
jgi.p|Conioc1|919329 0.98 1.18 0.99 8.6 11.66 15.12
jgi.p|Conioc1|919352 10.46 11.86 13.54 9.37 11.29 8.15
jgi.p|Conioc1|919366 0.12 0.16 0.44 0.16 0.23 0.49
jgi.p|Conioc1|919448 0.0 0.17 0.15 2.87 1.6 1.9
jgi.p|Conioc1|919546 5.16 6.0 4.54 13.09 13.75 5.7
jgi.p|Conioc1|919624 0.0 0.0 0.18 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|919757 6.28 4.82 4.26 7.7 6.37 3.91
jgi.p|Conioc1|920 0.91 1.08 1.17 1.13 1.19 1.12
jgi.p|Conioc1|920102 2.58 2.53 3.82 8.39 6.06 6.96
jgi.p|Conioc1|920155 0.87 0.92 0.41 1.8 1.96 2.3
jgi.p|Conioc1|920379 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|920620 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92069 13.98 13.77 12.39 8.59 7.69 5.8
jgi.p|Conioc1|920821 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|920857 39.79 34.63 34.38 70.66 83.81 154.43
jgi.p|Conioc1|92087 5.69 5.85 5.72 6.16 4.14 2.8
jgi.p|Conioc1|920996 0.09 0.12 0.1 0.22 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|921081 35.39 25.85 26.55 21.14 21.07 23.47
jgi.p|Conioc1|92122 13.23 7.78 10.5 15.79 12.15 11.12
jgi.p|Conioc1|921519 1.23 0.61 0.81 1.49 1.52 0.51
jgi.p|Conioc1|92161 0.46 0.27 0.35 0.97 1.18 1.24
jgi.p|Conioc1|921809 10.06 11.27 9.81 6.03 5.16 4.74
jgi.p|Conioc1|922134 936.84 711.79 785.87 404.34 372.88 291.95
jgi.p|Conioc1|922275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|922378 0.6 0.6 0.51 1.26 1.06 1.57
jgi.p|Conioc1|922411 0.39 0.1 0.18 0.1 0.29 0.41
jgi.p|Conioc1|92249 9.66 7.92 7.53 10.92 10.66 8.6
jgi.p|Conioc1|92252 1.39 1.58 1.57 2.94 3.44 3.42
jgi.p|Conioc1|922813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|923197 3.61 2.07 2.41 8.15 10.04 8.15
jgi.p|Conioc1|9234 3.29 2.66 2.66 2.85 1.64 1.61
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jgi.p|Conioc1|923599 0.32 0.43 0.57 1.04 0.46 0.64
jgi.p|Conioc1|92365 0.86 1.51 0.87 1.73 1.07 0.93
jgi.p|Conioc1|92392 15.65 17.84 14.62 7.6 7.24 5.54
jgi.p|Conioc1|924314 0.09 0.0 0.05 0.06 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|924325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|924377 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|924417 41.12 42.74 39.28 29.72 32.13 34.33
jgi.p|Conioc1|92477 0.34 0.68 0.27 0.66 0.8 0.45
jgi.p|Conioc1|924900 44.55 33.44 31.04 11.63 9.75 5.51
jgi.p|Conioc1|924979 6.43 9.01 8.52 4.93 6.72 5.36
jgi.p|Conioc1|9250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925181 0.35 1.15 1.43 0.22 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925376 1.3 1.26 1.67 0.46 0.45 0.71
jgi.p|Conioc1|925580 1.64 1.37 1.65 1.4 0.79 0.12
jgi.p|Conioc1|926146 23.11 31.58 25.9 1.03 0.42 0.93
jgi.p|Conioc1|92644 1.16 1.14 1.12 3.33 2.56 3.27
jgi.p|Conioc1|926500 10.91 10.56 9.6 13.1 14.7 11.77
jgi.p|Conioc1|92654 40.8 35.84 41.47 16.26 16.29 13.81
jgi.p|Conioc1|926779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92695 3.56 2.84 4.24 7.66 8.91 10.44
jgi.p|Conioc1|927011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|927171 0.11 0.0 0.0 0.0 0.11 0.07
jgi.p|Conioc1|9272 0.63 0.14 0.43 1.35 1.27 0.9
jgi.p|Conioc1|927210 1.16 1.36 1.2 0.44 1.03 0.54
jgi.p|Conioc1|927697 0.0 0.77 0.0 0.38 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|927727 2.68 2.49 2.4 1.69 1.64 1.14
jgi.p|Conioc1|927903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|928049 0.19 0.0 0.0 0.0 0.7 0.25
jgi.p|Conioc1|928213 2.54 1.48 2.24 0.21 0.75 0.42
jgi.p|Conioc1|928426 108.89 95.7 104.28 102.7 118.49 107.96
jgi.p|Conioc1|92847 0.18 0.17 0.21 1.47 2.47 2.61
jgi.p|Conioc1|928689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|92889 5.47 4.35 3.52 2.26 2.23 1.75
jgi.p|Conioc1|929108 6.92 6.6 5.34 8.93 7.88 6.5
jgi.p|Conioc1|929729 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|929732 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|930512 0.74 0.35 0.0 1.52 1.18 0.17
jgi.p|Conioc1|930897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93093 0.14 0.38 0.13 0.75 1.15 0.33
jgi.p|Conioc1|930938 0.43 0.23 0.6 0.66 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|93122 0.93 0.69 0.53 0.22 0.23 0.5
jgi.p|Conioc1|931562 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93170 0.15 0.41 0.36 0.4 0.22 0.51
jgi.p|Conioc1|932086 1.16 1.16 1.13 0.81 0.34 0.38
jgi.p|Conioc1|932128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|932134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|932421 37.65 40.52 42.73 42.44 40.02 40.85
jgi.p|Conioc1|932474 0.38 0.76 0.31 0.59 0.36 0.25
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jgi.p|Conioc1|933038 0.05 0.0 0.05 5.88 3.19 1.64
jgi.p|Conioc1|933458 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933790 32.7 31.26 28.57 21.02 24.23 17.85
jgi.p|Conioc1|93387 14.0 14.02 13.43 10.42 9.0 9.65
jgi.p|Conioc1|934066 74.43 71.61 79.23 52.52 57.03 59.19
jgi.p|Conioc1|934273 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|934329 0.0 0.07 0.0 1.22 0.78 0.81
jgi.p|Conioc1|934437 0.08 0.22 0.19 0.86 0.7 0.44
jgi.p|Conioc1|935289 172.95 162.06 161.0 107.15 91.89 68.52
jgi.p|Conioc1|935470 5.29 6.47 4.08 8.65 8.64 8.11
jgi.p|Conioc1|935612 1.97 1.4 0.93 21.28 18.29 13.58
jgi.p|Conioc1|93575 1.77 1.55 1.99 2.45 3.09 2.43
jgi.p|Conioc1|936167 0.73 0.97 0.34 0.57 1.1 0.58
jgi.p|Conioc1|936479 0.1 0.0 0.17 0.13 0.65 0.26
jgi.p|Conioc1|936639 0.0 0.15 0.0 0.74 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|937114 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|937123 5.49 4.95 4.47 3.28 3.13 2.34
jgi.p|Conioc1|937473 0.0 0.0 0.0 0.13 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|937552 1.93 1.76 1.69 6.55 5.69 3.99
jgi.p|Conioc1|938042 0.07 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93819 48.83 51.0 43.49 19.97 21.15 16.71
jgi.p|Conioc1|938260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|938509 6.29 6.11 6.53 8.78 8.1 8.46
jgi.p|Conioc1|938915 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|938935 0.78 0.85 0.42 1.57 1.74 0.85
jgi.p|Conioc1|939188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|939225 0.11 0.15 0.0 0.0 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|939349 1.28 0.93 1.09 45.96 68.06 41.61
jgi.p|Conioc1|93996 11.06 10.89 9.71 13.37 14.26 13.37
jgi.p|Conioc1|940118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|940156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|940706 0.83 1.11 1.06 5.84 6.59 6.34
jgi.p|Conioc1|940769 0.06 0.31 0.35 0.38 0.67 0.31
jgi.p|Conioc1|94097 8.28 7.11 9.08 9.07 8.02 6.44
jgi.p|Conioc1|941544 235.93 171.41 229.49 285.3 216.75 201.41
jgi.p|Conioc1|941766 1.25 1.87 1.5 2.31 2.32 1.41
jgi.p|Conioc1|94201 1.15 0.78 0.91 9.71 10.13 6.33
jgi.p|Conioc1|943 41.43 32.8 37.15 28.23 27.22 19.28
jgi.p|Conioc1|94327 1.61 2.19 1.29 0.81 1.0 0.47
jgi.p|Conioc1|94392 2.51 1.82 2.56 4.1 3.86 2.98
jgi.p|Conioc1|943959 3.58 4.64 4.42 17.97 16.59 30.3
jgi.p|Conioc1|94401 2.17 2.68 2.89 1.93 2.34 1.16
jgi.p|Conioc1|94405 0.25 0.2 0.48 0.46 0.48 0.27
jgi.p|Conioc1|944200 2451.14 1943.64 2165.2 1446.41 1317.09 1091.86
jgi.p|Conioc1|944205 6.75 5.9 6.86 2.98 4.72 3.81
jgi.p|Conioc1|944207 56.63 52.75 51.43 48.25 42.16 51.81
jgi.p|Conioc1|944209 0.12 0.16 0.21 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|944227 5.6 4.21 6.1 5.79 4.97 3.77
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jgi.p|Conioc1|944261 1.29 1.66 1.46 2.45 2.0 1.28
jgi.p|Conioc1|944271 0.52 0.58 0.56 1.68 1.59 1.55
jgi.p|Conioc1|944297 5.19 5.84 4.44 4.47 3.45 1.94
jgi.p|Conioc1|944314 3.87 3.24 2.65 3.34 2.47 1.34
jgi.p|Conioc1|944315 0.22 0.58 0.34 0.09 0.41 0.05
jgi.p|Conioc1|94432 0.88 0.83 0.64 1.3 0.82 0.55
jgi.p|Conioc1|944324 14.23 19.23 23.33 13.18 11.85 14.54
jgi.p|Conioc1|944367 32.25 30.71 26.55 9.94 4.89 4.7
jgi.p|Conioc1|944383 81.31 86.0 89.19 20.62 19.27 25.01
jgi.p|Conioc1|944398 1.81 0.89 1.34 0.8 0.81 0.19
jgi.p|Conioc1|944405 123.59 124.59 122.5 59.7 54.42 40.48
jgi.p|Conioc1|944409 12.86 12.27 13.16 6.29 5.6 4.35
jgi.p|Conioc1|944411 8.05 7.3 6.52 11.16 9.33 10.58
jgi.p|Conioc1|944471 14.09 13.34 13.7 4.01 4.82 3.67
jgi.p|Conioc1|944477 0.0 0.05 0.0 0.16 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|944482 5.64 6.45 4.76 5.41 4.94 2.48
jgi.p|Conioc1|944531 0.04 0.0 0.09 0.24 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|944637 5.1 7.11 5.84 2.09 2.52 1.65
jgi.p|Conioc1|944668 0.09 0.25 0.0 1.44 0.91 0.86
jgi.p|Conioc1|944677 5.94 5.69 4.77 5.06 4.98 4.39
jgi.p|Conioc1|944694 59.19 55.5 53.11 31.57 32.09 26.02
jgi.p|Conioc1|944702 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|944734 0.72 1.37 0.74 1.1 0.93 1.31
jgi.p|Conioc1|944784 0.13 0.17 0.22 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|944796 37.48 34.21 35.94 10.26 7.38 6.7
jgi.p|Conioc1|944805 3.4 3.43 2.27 8.74 8.84 5.65
jgi.p|Conioc1|944808 35.25 33.08 32.78 39.28 48.2 38.19
jgi.p|Conioc1|944840 4.21 4.18 4.09 1.38 2.28 2.25
jgi.p|Conioc1|944851 6.8 7.15 5.91 3.83 3.8 2.53
jgi.p|Conioc1|944865 0.0 0.0 0.0 0.55 0.12 0.32
jgi.p|Conioc1|944904 1.01 0.84 0.69 1.81 1.97 1.88
jgi.p|Conioc1|944915 7.02 9.74 8.85 39.35 35.67 28.31
jgi.p|Conioc1|944930 0.93 0.19 0.76 0.84 2.09 1.33
jgi.p|Conioc1|944943 5.25 5.97 4.78 6.68 6.59 4.85
jgi.p|Conioc1|944958 4.55 5.73 5.39 5.95 3.92 5.71
jgi.p|Conioc1|944995 1.55 1.1 1.23 4.69 4.14 3.56
jgi.p|Conioc1|945064 0.28 0.37 0.26 0.36 0.4 0.22
jgi.p|Conioc1|945122 18.46 21.08 19.73 22.11 21.81 24.27
jgi.p|Conioc1|945139 8.31 11.3 9.23 10.02 6.55 4.01
jgi.p|Conioc1|945148 29.05 25.34 24.03 5.22 3.17 2.67
jgi.p|Conioc1|945176 0.79 0.67 0.64 3.25 3.7 6.82
jgi.p|Conioc1|945190 2.98 2.42 2.17 3.08 3.25 2.25
jgi.p|Conioc1|945207 0.64 0.44 0.39 0.5 0.76 0.62
jgi.p|Conioc1|945209 464.25 456.32 433.68 244.61 239.48 319.16
jgi.p|Conioc1|945214 35.21 32.94 39.2 108.44 104.07 125.55
jgi.p|Conioc1|945223 12.21 12.88 12.66 24.78 21.81 8.48
jgi.p|Conioc1|945232 58.01 63.83 50.41 45.07 37.66 33.41
jgi.p|Conioc1|945258 1.86 1.62 1.62 2.2 2.69 1.47
jgi.p|Conioc1|945288 0.4 0.74 0.14 2.54 2.25 2.43
jgi.p|Conioc1|945304 516.38 622.23 367.28 3254.96 3428.05 3925.11
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jgi.p|Conioc1|945308 0.77 0.74 0.58 1.9 1.51 0.93
jgi.p|Conioc1|945359 6.48 6.32 6.17 5.83 5.35 4.01
jgi.p|Conioc1|945420 15.78 13.91 16.51 9.64 9.87 10.28
jgi.p|Conioc1|945450 4.36 6.09 2.62 13.93 11.29 6.33
jgi.p|Conioc1|945469 0.11 0.04 0.09 0.45 0.25 0.29
jgi.p|Conioc1|945472 0.59 0.67 0.66 2.71 2.27 1.52
jgi.p|Conioc1|945510 5.69 6.73 6.08 20.41 19.96 28.58
jgi.p|Conioc1|945533 0.09 0.09 0.21 0.26 0.31 0.29
jgi.p|Conioc1|945606 9.04 7.98 7.28 7.3 8.31 6.94
jgi.p|Conioc1|945617 1.77 1.47 1.32 1.93 1.69 1.08
jgi.p|Conioc1|945638 55.27 50.28 52.26 34.18 26.68 29.27
jgi.p|Conioc1|945647 1.19 1.47 0.83 1.43 1.37 0.73
jgi.p|Conioc1|945668 0.94 0.53 0.94 0.69 1.07 1.42
jgi.p|Conioc1|945669 4.53 2.9 2.24 9.35 9.28 5.08
jgi.p|Conioc1|945673 8.95 8.7 5.49 12.12 9.19 5.93
jgi.p|Conioc1|945687 3.04 2.56 2.03 5.7 5.87 2.97
jgi.p|Conioc1|945693 90.95 115.03 98.07 385.05 415.49 493.57
jgi.p|Conioc1|945733 0.7 0.83 0.91 1.11 0.99 0.98
jgi.p|Conioc1|945746 35.52 42.77 39.58 6.54 5.54 6.46
jgi.p|Conioc1|945749 7.63 7.98 7.78 1.07 1.88 1.6
jgi.p|Conioc1|945750 5.4 5.15 3.58 1.84 2.05 0.94
jgi.p|Conioc1|945777 1.36 0.47 0.97 1.68 2.27 2.19
jgi.p|Conioc1|945824 27.77 25.67 28.04 28.79 27.24 49.54
jgi.p|Conioc1|945831 5.66 5.2 7.01 6.87 5.12 6.06
jgi.p|Conioc1|945848 18.21 15.77 16.72 18.71 20.94 15.68
jgi.p|Conioc1|945867 48.55 50.54 51.77 21.81 19.68 18.93
jgi.p|Conioc1|945876 8.96 11.65 9.95 5.14 3.65 3.72
jgi.p|Conioc1|945898 2.48 2.88 2.98 1.23 1.31 0.94
jgi.p|Conioc1|945936 3.83 3.76 3.95 5.45 4.71 2.89
jgi.p|Conioc1|945969 8.85 9.03 9.1 6.22 7.8 6.6
jgi.p|Conioc1|945973 1.5 0.71 2.01 1.39 2.02 1.14
jgi.p|Conioc1|945991 14.46 15.2 15.11 0.81 1.29 1.03
jgi.p|Conioc1|946003 0.87 0.6 0.67 1.32 2.53 9.72
jgi.p|Conioc1|946021 1.08 1.48 1.27 1.31 1.4 0.58
jgi.p|Conioc1|946025 2.28 2.66 2.32 3.15 1.95 1.36
jgi.p|Conioc1|946050 1.38 1.88 1.54 1.19 1.3 0.78
jgi.p|Conioc1|946057 21.19 21.11 19.67 13.92 13.39 11.48
jgi.p|Conioc1|946065 26.99 29.26 26.93 9.18 10.0 6.59
jgi.p|Conioc1|946069 12.81 10.79 9.9 17.56 14.88 14.56
jgi.p|Conioc1|946078 2.63 4.37 3.59 21.15 19.98 20.4
jgi.p|Conioc1|946085 6.53 6.44 5.13 5.44 4.19 3.96
jgi.p|Conioc1|9461 25.97 23.1 23.11 22.97 21.74 24.58
jgi.p|Conioc1|946106 0.26 0.34 0.18 0.6 0.44 0.34
jgi.p|Conioc1|946112 394.46 404.77 443.63 25.1 24.38 32.22
jgi.p|Conioc1|946131 2.44 2.32 2.42 2.88 3.01 2.02
jgi.p|Conioc1|946184 0.85 0.67 0.59 0.75 0.4 0.31
jgi.p|Conioc1|946185 0.0 0.0 0.27 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|946200 454.82 449.18 457.01 522.57 610.55 671.33
jgi.p|Conioc1|946202 45.15 46.54 39.8 30.87 27.81 25.01
jgi.p|Conioc1|946210 10.39 9.24 7.98 28.52 21.69 18.3
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jgi.p|Conioc1|946252 3.48 4.26 3.73 2.45 1.66 1.0
jgi.p|Conioc1|946253 12.26 8.93 9.03 10.06 11.25 8.8
jgi.p|Conioc1|946268 9.11 10.28 9.62 10.98 11.21 9.3
jgi.p|Conioc1|946270 2.24 3.15 2.73 1.55 1.5 0.96
jgi.p|Conioc1|946281 5.29 3.99 4.62 5.15 5.06 4.82
jgi.p|Conioc1|946358 46.69 48.36 43.34 29.13 24.5 21.28
jgi.p|Conioc1|946368 0.43 0.57 0.33 0.56 0.34 0.2
jgi.p|Conioc1|946376 0.31 0.17 0.21 3.63 2.49 2.57
jgi.p|Conioc1|946391 3.71 4.19 3.88 3.36 2.55 2.6
jgi.p|Conioc1|946418 3.09 3.01 3.14 4.27 4.23 2.95
jgi.p|Conioc1|946432 180.25 170.97 160.48 25.47 21.64 33.49
jgi.p|Conioc1|946452 9.18 7.91 8.63 8.55 7.79 9.41
jgi.p|Conioc1|946469 4.29 3.11 3.29 16.86 13.78 8.52
jgi.p|Conioc1|946506 6.72 5.83 5.79 8.04 6.31 4.89
jgi.p|Conioc1|946510 1.23 1.51 1.28 5.03 6.36 11.2
jgi.p|Conioc1|946532 11.09 9.69 10.11 6.87 5.61 3.59
jgi.p|Conioc1|946539 2.35 2.72 3.05 3.13 2.8 2.38
jgi.p|Conioc1|946591 19.06 18.25 16.07 5.28 4.01 2.65
jgi.p|Conioc1|946626 0.98 0.95 1.06 1.82 1.54 1.47
jgi.p|Conioc1|946631 0.52 0.69 0.4 0.67 0.71 0.4
jgi.p|Conioc1|946637 2.51 2.4 3.62 0.34 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|946657 1.98 2.36 1.73 1.64 1.39 0.47
jgi.p|Conioc1|946666 12.75 9.48 10.3 7.28 7.22 7.45
jgi.p|Conioc1|946680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|946681 1.18 0.74 0.4 1.37 0.94 2.02
jgi.p|Conioc1|946683 30.75 20.32 18.5 106.17 173.82 195.16
jgi.p|Conioc1|946710 377.5 351.04 398.31 233.49 243.78 270.04
jgi.p|Conioc1|946721 20.68 18.77 18.21 12.9 12.1 9.15
jgi.p|Conioc1|946724 1.61 1.76 1.02 1.07 1.13 0.93
jgi.p|Conioc1|946735 4.32 4.02 3.85 2.96 2.36 1.37
jgi.p|Conioc1|946761 9.73 8.81 9.4 8.14 7.15 5.78
jgi.p|Conioc1|946771 4.38 4.12 4.07 8.76 9.14 7.03
jgi.p|Conioc1|946773 26.68 23.95 24.71 26.91 42.58 17.17
jgi.p|Conioc1|946775 72.52 72.26 70.04 18.46 11.62 10.36
jgi.p|Conioc1|946788 9.36 8.52 8.9 28.13 25.95 28.73
jgi.p|Conioc1|946797 98.44 98.67 114.38 63.82 74.22 100.58
jgi.p|Conioc1|946809 271.06 233.21 261.63 182.39 194.63 205.88
jgi.p|Conioc1|946832 9.37 6.87 6.78 12.46 10.82 7.49
jgi.p|Conioc1|946837 12.5 9.2 11.05 4.72 4.86 3.7
jgi.p|Conioc1|946856 0.59 0.53 0.42 0.9 1.05 0.29
jgi.p|Conioc1|946858 0.75 0.64 0.69 0.62 0.76 0.71
jgi.p|Conioc1|946875 16.3 13.73 10.63 53.2 39.86 35.54
jgi.p|Conioc1|946910 1.38 1.47 1.67 0.61 0.19 0.42
jgi.p|Conioc1|946916 54.77 60.81 61.82 30.91 27.58 28.78
jgi.p|Conioc1|946918 18.59 16.99 18.03 21.14 20.77 16.41
jgi.p|Conioc1|946950 0.27 0.29 0.22 0.35 0.23 0.18
jgi.p|Conioc1|946961 34.84 33.87 29.99 22.97 28.73 26.22
jgi.p|Conioc1|946970 7.72 6.38 5.41 10.71 9.68 7.41
jgi.p|Conioc1|947006 10.35 11.91 11.23 3.61 3.36 2.19
jgi.p|Conioc1|947008 1.5 1.31 1.27 2.55 2.87 1.7
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jgi.p|Conioc1|947014 4.07 2.64 2.8 5.19 5.37 5.23
jgi.p|Conioc1|947037 6.0 7.19 6.12 6.86 5.79 5.78
jgi.p|Conioc1|947068 13.37 16.18 20.49 15.01 14.52 19.66
jgi.p|Conioc1|947097 2.75 2.23 2.4 1.91 1.99 1.56
jgi.p|Conioc1|947106 204.53 254.99 239.52 51.6 44.58 21.48
jgi.p|Conioc1|947134 62.74 58.23 66.5 73.25 58.19 56.15
jgi.p|Conioc1|947165 0.37 0.53 0.45 1.18 0.71 0.39
jgi.p|Conioc1|947177 1.73 1.7 2.3 1.41 1.1 0.7
jgi.p|Conioc1|947187 116.83 111.02 119.14 71.1 86.11 103.34
jgi.p|Conioc1|947200 13.45 13.7 11.83 12.02 10.63 10.0
jgi.p|Conioc1|947208 71.0 66.4 72.33 28.83 23.27 25.31
jgi.p|Conioc1|947248 0.82 0.86 0.82 1.21 1.07 1.36
jgi.p|Conioc1|947260 17.26 14.36 16.72 17.42 18.43 15.22
jgi.p|Conioc1|947273 6.87 5.69 6.64 6.64 4.92 4.48
jgi.p|Conioc1|947282 4.38 4.09 3.58 1.77 1.03 0.89
jgi.p|Conioc1|947310 7.55 4.19 3.79 4.68 3.49 2.1
jgi.p|Conioc1|947320 0.03 0.0 0.0 0.25 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|947331 0.32 0.68 0.68 2.41 1.96 1.32
jgi.p|Conioc1|947339 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|947355 1.21 1.88 1.42 3.72 3.42 2.37
jgi.p|Conioc1|947371 2080.7 2588.7 3083.72 2491.16 2314.44 2211.36
jgi.p|Conioc1|947373 10.58 6.8 8.31 13.82 13.94 13.64
jgi.p|Conioc1|947387 12.05 11.21 10.05 7.01 5.68 5.34
jgi.p|Conioc1|947411 5.17 4.91 4.38 3.77 3.73 3.49
jgi.p|Conioc1|947453 2166.81 1702.87 1978.98 1350.97 1264.09 1053.07
jgi.p|Conioc1|947465 28.66 17.93 20.08 11.65 8.34 16.8
jgi.p|Conioc1|947500 10.23 8.61 8.27 13.92 11.78 13.01
jgi.p|Conioc1|947505 69.4 75.19 66.85 33.96 26.43 19.49
jgi.p|Conioc1|947552 5.28 5.24 4.66 7.14 7.08 6.77
jgi.p|Conioc1|947556 0.31 0.52 0.41 0.63 0.17 0.46
jgi.p|Conioc1|947618 0.5 0.5 0.67 2.42 2.23 1.88
jgi.p|Conioc1|947631 0.55 0.54 0.61 0.39 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|947662 6.19 5.04 4.73 2.74 3.52 2.29
jgi.p|Conioc1|947693 8.82 9.93 7.6 7.46 6.55 4.3
jgi.p|Conioc1|947717 17.84 12.98 13.04 5.26 4.64 4.02
jgi.p|Conioc1|947729 6.18 5.04 3.97 6.52 6.31 3.99
jgi.p|Conioc1|947737 40.64 37.3 33.93 17.92 16.64 13.33
jgi.p|Conioc1|947752 0.97 0.77 0.56 1.02 0.91 0.52
jgi.p|Conioc1|947823 15.96 16.61 15.23 16.76 15.29 17.36
jgi.p|Conioc1|947830 5.85 5.34 4.51 19.18 17.66 32.7
jgi.p|Conioc1|947831 0.9 0.5 0.54 3.78 3.7 5.35
jgi.p|Conioc1|947854 4.91 3.43 3.75 6.37 4.62 6.35
jgi.p|Conioc1|947855 1.26 1.93 0.64 8.08 6.45 3.14
jgi.p|Conioc1|947914 0.72 0.27 0.48 1.32 0.87 0.27
jgi.p|Conioc1|947972 1.35 1.03 1.17 0.96 1.0 0.67
jgi.p|Conioc1|947976 4.44 3.68 3.36 10.44 5.83 7.59
jgi.p|Conioc1|947983 5.94 6.88 6.03 6.33 7.19 6.47
jgi.p|Conioc1|948018 0.0 0.12 0.1 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|948023 4.47 3.31 2.68 2.87 3.72 2.71
jgi.p|Conioc1|948051 2.59 2.76 1.56 3.76 2.91 3.69
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jgi.p|Conioc1|948107 41.65 41.3 34.37 48.7 35.3 41.78
jgi.p|Conioc1|948112 10.74 9.23 7.62 8.82 7.76 4.84
jgi.p|Conioc1|948126 33.18 40.88 75.41 28.16 23.1 20.52
jgi.p|Conioc1|948155 0.49 0.46 0.51 1.35 1.28 1.49
jgi.p|Conioc1|948162 9.62 8.9 9.9 14.77 15.67 16.51
jgi.p|Conioc1|948196 3.46 2.96 2.22 4.11 2.55 1.76
jgi.p|Conioc1|948198 7.86 7.53 4.93 13.18 11.17 4.92
jgi.p|Conioc1|948216 3.25 2.82 2.65 6.45 6.18 9.68
jgi.p|Conioc1|948220 1.46 1.82 1.43 12.63 14.18 8.38
jgi.p|Conioc1|948232 0.77 0.79 0.72 1.77 2.54 1.52
jgi.p|Conioc1|94826 4.77 5.06 4.48 3.44 2.75 1.68
jgi.p|Conioc1|948294 14.48 13.63 13.39 14.58 12.87 11.68
jgi.p|Conioc1|948306 0.1 0.32 0.16 1.3 0.81 0.5
jgi.p|Conioc1|948317 2.56 1.67 2.44 10.39 9.32 7.81
jgi.p|Conioc1|948319 11.61 12.03 10.84 10.9 8.42 8.09
jgi.p|Conioc1|948325 0.86 1.24 0.57 2.5 1.75 1.97
jgi.p|Conioc1|948385 68.25 62.37 63.21 55.15 50.6 60.81
jgi.p|Conioc1|948401 0.26 0.34 0.23 0.91 0.89 0.23
jgi.p|Conioc1|948416 155.78 165.17 172.7 31.36 28.84 22.35
jgi.p|Conioc1|948464 20.68 21.02 22.53 24.83 22.44 41.67
jgi.p|Conioc1|948482 6.58 5.62 4.44 5.22 4.98 4.25
jgi.p|Conioc1|948492 70.78 71.41 74.06 25.48 23.44 22.39
jgi.p|Conioc1|948496 4.6 4.7 4.15 2.07 2.31 1.47
jgi.p|Conioc1|948505 83.29 76.28 88.71 74.47 67.96 59.49
jgi.p|Conioc1|948510 9.86 10.22 9.08 10.4 10.05 7.62
jgi.p|Conioc1|948511 0.24 0.32 0.46 0.72 0.74 0.84
jgi.p|Conioc1|948538 12.92 11.3 11.68 7.53 6.31 4.67
jgi.p|Conioc1|948542 23.54 23.45 22.84 36.8 38.1 41.74
jgi.p|Conioc1|948632 6.18 4.27 4.66 2.23 2.1 1.46
jgi.p|Conioc1|948637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|948654 46.54 46.27 43.37 41.82 30.58 42.6
jgi.p|Conioc1|948659 20.29 19.07 16.54 14.01 11.26 8.72
jgi.p|Conioc1|948673 6.94 7.11 6.31 13.5 13.75 14.11
jgi.p|Conioc1|948708 8.28 8.76 7.74 5.06 3.61 3.61
jgi.p|Conioc1|948845 62.95 60.82 50.25 146.21 127.37 106.58
jgi.p|Conioc1|948851 33.9 26.72 31.61 37.05 25.81 20.49
jgi.p|Conioc1|948855 6.26 4.87 6.45 1.39 1.15 1.09
jgi.p|Conioc1|948860 6.7 5.04 6.42 3.45 4.26 3.66
jgi.p|Conioc1|948873 9.78 10.87 11.24 5.17 6.29 4.1
jgi.p|Conioc1|948881 4.8 3.69 3.56 1.18 0.67 0.2
jgi.p|Conioc1|948891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|948904 18.14 16.61 16.89 4.01 3.87 3.14
jgi.p|Conioc1|948923 3.07 2.58 2.3 0.9 0.93 0.72
jgi.p|Conioc1|948933 0.09 0.25 0.33 0.48 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|948936 632.0 575.9 680.01 472.11 622.63 515.01
jgi.p|Conioc1|948948 26.3 31.45 30.43 7.34 6.04 5.06
jgi.p|Conioc1|948954 197.59 203.39 179.34 159.2 166.93 136.85
jgi.p|Conioc1|948958 1.19 1.26 1.28 6.53 7.38 14.19
jgi.p|Conioc1|948967 0.59 0.39 0.42 1.57 2.32 2.79
jgi.p|Conioc1|948992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|949024 0.12 0.08 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949068 86.03 85.14 90.41 50.38 59.11 36.79
jgi.p|Conioc1|949086 73.38 63.34 67.61 8.34 16.43 17.15
jgi.p|Conioc1|949096 464.9 443.85 501.68 319.92 336.78 371.41
jgi.p|Conioc1|949108 0.12 0.11 0.05 4.22 3.14 2.02
jgi.p|Conioc1|949132 22.71 19.69 18.35 24.61 21.07 15.9
jgi.p|Conioc1|949153 0.0 0.0 0.0 0.09 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|949199 0.76 0.72 0.75 0.78 1.02 0.74
jgi.p|Conioc1|949204 11.99 9.28 7.46 3.14 2.38 1.67
jgi.p|Conioc1|949205 0.11 0.18 0.13 0.52 0.52 0.46
jgi.p|Conioc1|949215 5.64 4.89 4.43 4.19 4.15 3.15
jgi.p|Conioc1|949300 15.08 13.96 12.59 10.42 11.98 10.07
jgi.p|Conioc1|949324 27.71 27.0 26.95 20.28 21.57 21.76
jgi.p|Conioc1|949340 9.24 8.74 8.59 7.31 3.38 3.21
jgi.p|Conioc1|949341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949354 0.09 0.12 0.22 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949368 3.85 2.42 3.73 2.8 2.92 1.34
jgi.p|Conioc1|949378 6.28 5.75 4.08 3.33 2.95 2.08
jgi.p|Conioc1|949408 157.32 151.71 164.1 114.71 111.84 115.08
jgi.p|Conioc1|949471 7.48 7.36 7.89 4.15 4.34 3.02
jgi.p|Conioc1|9495 46.0 35.8 39.1 26.77 19.68 20.94
jgi.p|Conioc1|949533 34.32 33.15 30.02 19.11 16.88 14.06
jgi.p|Conioc1|949616 3.2 3.77 3.89 2.56 2.56 1.83
jgi.p|Conioc1|949669 11.35 7.47 7.63 17.69 17.24 13.87
jgi.p|Conioc1|949676 3.29 3.15 2.59 2.99 2.45 2.36
jgi.p|Conioc1|949680 17.23 15.66 15.3 13.09 14.32 10.86
jgi.p|Conioc1|949694 15.67 17.66 14.98 16.19 16.46 11.75
jgi.p|Conioc1|949724 1.15 0.67 0.8 0.3 0.2 0.23
jgi.p|Conioc1|949729 1.9 1.47 1.98 0.21 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|949735 10.53 9.49 7.82 6.48 6.0 3.58
jgi.p|Conioc1|949744 18.89 18.73 17.6 5.93 5.26 3.22
jgi.p|Conioc1|949751 1.4 1.08 1.04 1.67 1.84 1.42
jgi.p|Conioc1|949752 32.83 35.11 31.47 25.78 26.77 24.72
jgi.p|Conioc1|949753 52.22 53.33 50.78 15.25 8.79 10.09
jgi.p|Conioc1|949813 145.25 128.68 128.8 135.15 128.53 178.68
jgi.p|Conioc1|949840 0.59 0.39 0.97 1.15 1.11 1.09
jgi.p|Conioc1|949897 46.58 47.07 37.44 37.25 39.06 35.56
jgi.p|Conioc1|949908 92.76 78.58 77.79 160.12 185.87 160.87
jgi.p|Conioc1|949923 0.09 0.06 0.16 1.43 1.04 1.58
jgi.p|Conioc1|949977 0.97 1.15 1.26 1.21 1.07 0.76
jgi.p|Conioc1|949984 37.19 30.32 32.45 21.77 18.9 19.83
jgi.p|Conioc1|949986 15.96 10.7 11.39 10.37 7.12 8.42
jgi.p|Conioc1|950033 0.52 0.69 0.73 4.04 3.62 1.93
jgi.p|Conioc1|950049 3.09 3.45 4.27 3.29 3.81 3.36
jgi.p|Conioc1|950054 2.97 2.79 1.99 6.32 5.84 5.16
jgi.p|Conioc1|950055 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|950074 11.9 15.05 14.97 6.96 5.6 5.41
jgi.p|Conioc1|950083 20.15 23.36 18.68 13.57 10.59 6.66
jgi.p|Conioc1|950088 0.0 0.0 0.0 1.06 0.48 0.1
jgi.p|Conioc1|950098 0.66 0.56 0.49 2.28 1.85 1.23
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jgi.p|Conioc1|950110 1.77 1.58 1.2 2.65 1.79 1.94
jgi.p|Conioc1|950116 0.0 0.17 0.3 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|950187 0.5 0.44 0.78 0.0 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|950192 0.19 0.25 0.22 0.24 0.0 0.25
jgi.p|Conioc1|950237 100.42 93.45 101.48 62.62 97.42 103.74
jgi.p|Conioc1|950248 8.75 7.45 8.14 14.63 13.94 11.52
jgi.p|Conioc1|950295 31.58 30.42 33.38 24.8 30.19 26.0
jgi.p|Conioc1|950300 49.11 56.52 58.9 22.85 22.3 17.73
jgi.p|Conioc1|950320 36.19 33.9 34.33 29.07 24.75 20.88
jgi.p|Conioc1|950338 2.06 1.24 2.49 1.46 1.25 0.88
jgi.p|Conioc1|950351 2.96 2.49 2.99 2.47 1.5 1.77
jgi.p|Conioc1|950369 17.97 14.73 15.93 12.06 11.96 10.07
jgi.p|Conioc1|950381 2.24 2.01 1.37 1.9 1.97 1.81
jgi.p|Conioc1|950392 9.81 8.52 7.58 2.68 2.55 1.54
jgi.p|Conioc1|950406 0.58 0.77 0.45 2.51 4.19 3.59
jgi.p|Conioc1|950422 0.13 0.25 0.18 0.53 0.5 0.58
jgi.p|Conioc1|950424 2.48 2.08 2.61 10.21 10.7 10.39
jgi.p|Conioc1|950581 22.2 23.22 24.86 75.42 84.96 80.91
jgi.p|Conioc1|950588 49.32 61.53 63.54 59.04 72.72 74.16
jgi.p|Conioc1|950599 14.44 14.72 13.31 23.89 23.98 21.23
jgi.p|Conioc1|950600 13.8 13.72 13.02 6.51 6.06 4.18
jgi.p|Conioc1|950631 5.74 4.66 5.05 64.79 79.6 90.21
jgi.p|Conioc1|950651 0.07 0.09 0.0 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|950660 16.3 14.55 16.83 9.4 8.03 6.44
jgi.p|Conioc1|950667 70.98 78.74 71.37 42.8 42.22 20.18
jgi.p|Conioc1|950669 6.63 7.56 4.91 2.25 2.57 1.39
jgi.p|Conioc1|950675 20.58 16.57 17.98 20.36 20.14 15.73
jgi.p|Conioc1|950692 15.96 17.29 16.89 7.98 7.14 8.42
jgi.p|Conioc1|950694 331.79 349.25 338.28 280.8 246.54 261.9
jgi.p|Conioc1|950713 0.99 1.01 0.99 3.21 2.97 3.22
jgi.p|Conioc1|950744 101.84 92.08 94.93 108.41 138.02 125.47
jgi.p|Conioc1|950758 3.98 3.48 3.66 2.51 2.39 1.99
jgi.p|Conioc1|950778 51.77 48.91 49.76 22.12 21.21 15.85
jgi.p|Conioc1|950782 0.84 1.03 0.7 1.86 2.25 1.11
jgi.p|Conioc1|950820 24.41 20.38 23.92 26.96 25.79 23.69
jgi.p|Conioc1|950826 14.43 13.14 12.4 12.98 11.03 11.02
jgi.p|Conioc1|950891 0.8 0.98 0.97 4.77 5.37 8.64
jgi.p|Conioc1|950905 4.02 3.71 3.46 1.95 1.6 0.96
jgi.p|Conioc1|950925 70.57 55.2 67.08 72.28 80.22 81.39
jgi.p|Conioc1|950948 568.63 570.08 555.51 409.62 409.79 498.56
jgi.p|Conioc1|950983 0.61 1.08 0.1 0.53 0.57 0.08
jgi.p|Conioc1|950988 66.17 58.27 61.34 37.3 37.24 35.11
jgi.p|Conioc1|950997 1.08 1.11 1.59 1.8 1.11 0.65
jgi.p|Conioc1|951004 0.08 0.14 0.15 0.37 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|951018 10.39 10.03 8.21 11.86 9.99 6.55
jgi.p|Conioc1|951021 4.41 4.06 4.29 2.69 2.52 2.04
jgi.p|Conioc1|951048 8.82 8.6 7.47 7.83 7.14 6.25
jgi.p|Conioc1|951069 1749.09 1572.64 1768.79 2657.85 2699.61 2588.5
jgi.p|Conioc1|951080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|951130 170.46 169.46 165.92 78.17 74.79 47.09
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jgi.p|Conioc1|951155 3.42 3.15 2.99 0.8 0.91 1.39
jgi.p|Conioc1|951166 1.47 1.8 1.94 0.66 0.48 0.24
jgi.p|Conioc1|951193 68.33 69.05 73.76 46.69 59.48 46.76
jgi.p|Conioc1|951194 0.35 0.23 0.78 1.36 1.12 0.93
jgi.p|Conioc1|951202 75.15 68.86 67.28 26.67 24.43 26.36
jgi.p|Conioc1|951208 71.93 71.61 72.2 59.07 51.74 51.17
jgi.p|Conioc1|951225 379.61 366.53 280.24 356.12 391.95 400.73
jgi.p|Conioc1|951265 0.04 0.22 0.1 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|951272 7.18 6.37 6.12 4.78 4.98 2.86
jgi.p|Conioc1|951291 0.56 0.11 0.37 0.98 0.34 0.53
jgi.p|Conioc1|951295 26.87 26.47 30.29 22.78 23.78 16.2
jgi.p|Conioc1|951320 2.97 3.23 2.61 5.98 4.42 3.22
jgi.p|Conioc1|951325 0.73 0.7 0.62 3.56 3.67 5.22
jgi.p|Conioc1|951390 38.62 53.71 45.08 44.29 31.96 29.78
jgi.p|Conioc1|951450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|951530 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|951532 10.62 7.88 8.63 5.53 6.03 6.21
jgi.p|Conioc1|951540 9.61 10.86 7.91 5.01 5.22 4.55
jgi.p|Conioc1|951570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|951601 9.84 9.89 8.87 14.79 14.84 10.37
jgi.p|Conioc1|951642 570.63 521.42 564.5 775.83 815.66 1077.08
jgi.p|Conioc1|951647 4.25 4.44 3.48 3.97 3.74 2.54
jgi.p|Conioc1|951654 0.71 0.59 0.49 1.15 1.2 0.9
jgi.p|Conioc1|951665 3.09 3.41 2.2 3.53 3.62 2.7
jgi.p|Conioc1|951673 1.02 0.42 0.74 2.05 2.12 2.66
jgi.p|Conioc1|951690 1.72 2.06 1.56 3.66 3.9 3.67
jgi.p|Conioc1|951724 1.05 1.18 0.96 1.23 0.8 0.72
jgi.p|Conioc1|951743 5.48 4.78 4.9 6.62 4.35 1.95
jgi.p|Conioc1|951750 32.72 36.49 31.0 45.56 48.49 41.49
jgi.p|Conioc1|951768 17.21 18.39 19.31 40.09 36.93 40.04
jgi.p|Conioc1|951777 24.06 26.77 23.51 26.24 21.12 15.24
jgi.p|Conioc1|951800 509.0 470.26 565.32 382.65 442.87 463.19
jgi.p|Conioc1|951854 0.27 0.72 0.74 0.35 0.93 0.72
jgi.p|Conioc1|951866 2.07 2.42 2.04 0.54 0.86 0.44
jgi.p|Conioc1|951881 2.83 2.52 2.5 5.73 4.36 3.1
jgi.p|Conioc1|951898 289.38 253.71 288.71 89.56 85.56 68.38
jgi.p|Conioc1|951909 10.54 11.66 12.33 1.64 2.41 2.97
jgi.p|Conioc1|951919 3.9 4.68 4.63 18.29 22.93 30.02
jgi.p|Conioc1|951973 26.91 39.21 28.88 12.43 12.16 15.37
jgi.p|Conioc1|951989 5.69 5.55 8.98 4.04 3.69 3.33
jgi.p|Conioc1|951994 14.88 15.21 12.01 11.25 12.74 10.22
jgi.p|Conioc1|952033 0.14 0.42 0.41 0.5 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|952089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|952091 0.62 0.09 0.0 0.18 1.17 0.46
jgi.p|Conioc1|952132 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|952162 48.9 46.07 46.13 9.24 7.5 6.24
jgi.p|Conioc1|952197 11.93 11.95 11.58 6.48 4.79 6.16
jgi.p|Conioc1|952221 0.66 0.52 0.26 1.42 1.28 1.97
jgi.p|Conioc1|952232 11.28 11.98 10.79 83.26 85.03 111.64
jgi.p|Conioc1|952239 1.99 1.52 1.21 5.58 4.81 2.82
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jgi.p|Conioc1|952245 0.91 1.28 1.25 2.69 1.29 1.75
jgi.p|Conioc1|952248 0.4 0.51 0.27 3.12 3.24 3.17
jgi.p|Conioc1|952274 10.37 8.9 11.34 16.33 19.36 17.65
jgi.p|Conioc1|952277 0.0 0.08 0.07 0.67 0.54 0.38
jgi.p|Conioc1|952291 0.97 1.72 1.43 6.2 4.39 4.51
jgi.p|Conioc1|952326 0.2 0.31 0.14 0.25 0.04 0.1
jgi.p|Conioc1|952337 15.32 17.33 13.98 8.21 8.3 6.11
jgi.p|Conioc1|952340 2.07 2.58 1.67 6.6 6.13 3.09
jgi.p|Conioc1|952344 5.31 5.89 5.41 4.9 4.75 3.71
jgi.p|Conioc1|952353 35.26 39.61 35.48 12.83 11.34 12.25
jgi.p|Conioc1|952361 48.92 50.19 40.86 18.28 16.39 15.45
jgi.p|Conioc1|952365 218.92 220.0 215.99 83.94 70.0 65.95
jgi.p|Conioc1|952386 2.28 2.84 2.41 14.37 16.13 17.42
jgi.p|Conioc1|952458 310.27 270.11 303.62 209.63 238.04 237.48
jgi.p|Conioc1|952461 43.74 44.92 43.28 37.68 36.02 31.17
jgi.p|Conioc1|952469 0.35 0.31 0.5 1.11 0.92 0.72
jgi.p|Conioc1|952484 6.28 3.69 5.26 5.11 5.91 4.87
jgi.p|Conioc1|952499 44.47 40.62 47.41 38.98 38.0 34.27
jgi.p|Conioc1|952622 2.39 2.48 2.35 1.86 1.22 0.45
jgi.p|Conioc1|952655 0.31 0.09 0.21 0.54 0.46 0.51
jgi.p|Conioc1|952658 19.88 22.05 19.83 14.92 10.22 9.09
jgi.p|Conioc1|952753 13.28 10.48 11.91 8.7 8.55 8.85
jgi.p|Conioc1|952762 11.96 8.93 8.76 2.43 1.5 1.11
jgi.p|Conioc1|952775 32.47 29.22 32.82 32.94 31.43 34.35
jgi.p|Conioc1|952779 4.35 3.69 3.74 3.96 4.15 4.8
jgi.p|Conioc1|952813 27.21 25.6 21.4 4.18 2.63 2.08
jgi.p|Conioc1|952824 4.95 5.17 4.29 3.65 2.81 1.97
jgi.p|Conioc1|952828 15.44 14.29 14.66 7.9 9.16 5.99
jgi.p|Conioc1|952848 21.7 19.97 25.8 18.38 24.48 23.96
jgi.p|Conioc1|952849 0.05 0.07 0.31 0.75 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|952878 1.11 0.61 0.73 3.61 3.92 3.69
jgi.p|Conioc1|952913 3.67 4.52 3.96 5.09 4.71 3.38
jgi.p|Conioc1|952927 2.51 2.13 3.04 3.97 2.61 2.79
jgi.p|Conioc1|952964 29.69 28.64 29.01 9.05 6.62 6.99
jgi.p|Conioc1|952993 0.0 0.0 0.06 0.96 0.25 0.28
jgi.p|Conioc1|952996 374.46 312.57 326.35 699.0 758.03 865.77
jgi.p|Conioc1|952997 1.9 1.16 1.77 1.18 1.57 0.5
jgi.p|Conioc1|953002 0.08 0.21 0.14 0.83 0.49 0.85
jgi.p|Conioc1|953016 0.15 0.1 0.0 0.3 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|953065 27.24 24.08 21.23 17.56 16.76 10.78
jgi.p|Conioc1|953079 3.33 2.43 2.1 1.74 1.76 1.72
jgi.p|Conioc1|953105 6.46 4.97 5.28 6.65 5.01 5.71
jgi.p|Conioc1|953107 20.63 17.6 19.79 9.38 9.43 9.67
jgi.p|Conioc1|953124 0.69 0.65 0.95 0.15 0.3 0.19
jgi.p|Conioc1|953126 4.45 4.31 3.3 1.6 1.13 1.03
jgi.p|Conioc1|953176 6.73 6.93 5.5 3.41 3.5 1.74
jgi.p|Conioc1|953177 2.14 2.79 2.17 3.14 3.06 2.13
jgi.p|Conioc1|953195 2.18 2.33 2.37 2.42 2.12 1.91
jgi.p|Conioc1|953227 2.02 3.42 3.23 3.33 3.46 2.68
jgi.p|Conioc1|953319 4.38 5.21 5.86 0.79 1.29 2.9
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jgi.p|Conioc1|953373 0.59 0.47 0.76 1.07 1.39 1.02
jgi.p|Conioc1|953392 6.48 6.82 6.39 6.88 6.88 5.49
jgi.p|Conioc1|953393 92.95 90.56 86.41 67.09 55.6 79.98
jgi.p|Conioc1|953423 5.45 7.12 7.86 3.18 2.86 1.95
jgi.p|Conioc1|953454 0.56 1.22 0.58 0.18 0.26 0.19
jgi.p|Conioc1|953474 9.08 9.1 9.91 12.43 11.62 9.09
jgi.p|Conioc1|953476 2.81 3.21 3.3 7.39 6.28 8.49
jgi.p|Conioc1|953492 0.22 0.25 0.26 0.37 0.62 0.5
jgi.p|Conioc1|953508 45.33 40.19 36.67 20.59 16.94 16.34
jgi.p|Conioc1|953511 9.56 10.2 9.05 6.34 4.89 3.78
jgi.p|Conioc1|953514 0.36 0.26 0.23 0.46 0.44 0.4
jgi.p|Conioc1|953523 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|953555 1.0 1.36 1.02 1.81 1.2 0.78
jgi.p|Conioc1|953609 6.64 5.41 5.08 4.65 4.76 3.31
jgi.p|Conioc1|953614 1.6 1.55 1.66 2.82 2.77 1.83
jgi.p|Conioc1|953632 1.91 2.02 1.56 1.89 1.76 1.33
jgi.p|Conioc1|953645 23.6 27.48 25.7 13.81 12.78 9.52
jgi.p|Conioc1|953673 3.04 2.69 3.03 2.29 2.47 1.47
jgi.p|Conioc1|953694 44.41 39.77 39.89 33.39 30.4 32.89
jgi.p|Conioc1|953711 2.88 3.61 3.06 2.24 1.79 1.44
jgi.p|Conioc1|953724 1.22 1.37 1.7 1.68 2.01 0.91
jgi.p|Conioc1|953726 17.5 17.26 17.89 13.46 12.66 14.75
jgi.p|Conioc1|953731 7.13 6.94 6.76 6.04 4.95 4.18
jgi.p|Conioc1|953745 3.57 3.44 2.27 16.59 14.2 15.0
jgi.p|Conioc1|953786 2.21 2.15 2.4 2.09 2.62 1.25
jgi.p|Conioc1|953791 25.77 26.83 26.05 16.41 13.67 11.57
jgi.p|Conioc1|953830 5.55 5.78 6.21 9.1 8.72 10.85
jgi.p|Conioc1|953866 10.2 12.77 11.97 7.68 8.37 6.99
jgi.p|Conioc1|953867 5.3 4.03 5.72 3.63 3.61 3.51
jgi.p|Conioc1|953895 10.96 10.19 10.47 5.18 5.35 3.26
jgi.p|Conioc1|953896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|953908 62.89 67.21 79.57 18.47 14.69 17.26
jgi.p|Conioc1|953915 23.17 15.22 15.1 5.71 4.21 2.53
jgi.p|Conioc1|953917 218.69 201.32 222.92 299.49 286.25 317.38
jgi.p|Conioc1|953930 5.35 5.18 4.37 6.81 7.52 5.33
jgi.p|Conioc1|953960 39.73 32.39 40.79 26.61 21.78 22.83
jgi.p|Conioc1|954036 19.93 18.17 21.85 98.57 104.33 89.52
jgi.p|Conioc1|954076 232.34 189.12 175.85 32.31 26.37 26.37
jgi.p|Conioc1|954077 22.72 23.12 20.45 10.36 8.41 6.34
jgi.p|Conioc1|954084 2.21 2.15 2.7 0.94 1.04 0.79
jgi.p|Conioc1|954090 122.58 115.96 114.53 96.99 110.76 122.02
jgi.p|Conioc1|954113 1.71 1.34 1.21 2.76 1.75 1.25
jgi.p|Conioc1|954120 0.1 0.04 0.0 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|954125 1.0 0.75 0.99 4.07 5.56 9.18
jgi.p|Conioc1|954132 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|954136 4.11 3.52 3.58 10.56 10.16 17.22
jgi.p|Conioc1|954155 31.42 26.56 27.3 14.82 12.76 16.39
jgi.p|Conioc1|954158 8.31 8.19 7.43 4.88 3.78 2.95
jgi.p|Conioc1|954194 9.09 9.25 7.42 10.21 9.89 7.01
jgi.p|Conioc1|954201 51.89 47.07 53.29 24.92 27.9 13.43
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jgi.p|Conioc1|954202 108.05 100.5 110.24 160.62 156.24 281.55
jgi.p|Conioc1|954237 6.72 5.01 4.23 9.44 9.86 15.19
jgi.p|Conioc1|954275 0.1 0.0 0.06 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|954304 0.24 0.44 0.22 0.49 0.4 0.44
jgi.p|Conioc1|954317 3.69 3.06 3.14 18.55 16.73 18.65
jgi.p|Conioc1|954326 41.38 33.15 37.42 14.9 13.88 12.84
jgi.p|Conioc1|954341 8.01 7.99 6.61 5.7 6.11 5.55
jgi.p|Conioc1|954411 1.58 1.97 2.0 5.49 3.88 3.17
jgi.p|Conioc1|954426 1.38 1.51 1.62 1.58 1.6 0.86
jgi.p|Conioc1|954451 26.81 29.45 24.72 18.0 17.4 11.31
jgi.p|Conioc1|954487 8.48 8.6 9.62 11.36 13.11 10.86
jgi.p|Conioc1|954489 0.35 0.38 0.49 1.75 1.69 1.66
jgi.p|Conioc1|954494 0.67 0.75 0.46 1.38 1.63 1.08
jgi.p|Conioc1|954498 28.91 28.49 33.21 10.81 10.08 10.01
jgi.p|Conioc1|954506 2.9 3.05 3.05 1.78 1.25 0.74
jgi.p|Conioc1|954521 2.7 2.52 3.12 2.95 2.89 2.07
jgi.p|Conioc1|954522 0.75 0.57 0.66 0.73 1.43 0.87
jgi.p|Conioc1|954534 0.37 0.36 0.43 0.61 0.22 0.4
jgi.p|Conioc1|954551 31.85 30.28 28.49 13.96 13.99 9.36
jgi.p|Conioc1|954564 2.53 1.94 2.56 2.61 2.35 2.45
jgi.p|Conioc1|954581 5.54 8.46 7.62 16.23 12.5 7.34
jgi.p|Conioc1|954606 111.56 141.39 156.44 13.59 40.66 36.71
jgi.p|Conioc1|954637 6.58 7.23 7.61 35.96 36.17 70.91
jgi.p|Conioc1|954676 131.94 123.44 131.16 83.77 90.58 81.57
jgi.p|Conioc1|954691 7.74 8.6 7.83 4.79 4.79 2.82
jgi.p|Conioc1|954735 11.36 9.96 10.29 2.77 1.48 1.12
jgi.p|Conioc1|954754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|954760 3.29 2.63 2.92 1.65 1.01 1.56
jgi.p|Conioc1|954766 1.13 1.28 0.44 6.67 7.72 10.45
jgi.p|Conioc1|954767 38.45 39.26 39.83 16.6 11.37 6.95
jgi.p|Conioc1|954877 5.03 3.85 4.94 8.71 11.06 11.88
jgi.p|Conioc1|954950 32.49 29.42 28.07 12.95 6.88 9.22
jgi.p|Conioc1|954990 0.04 0.0 0.13 0.35 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|955018 1.58 1.62 1.43 1.04 0.7 0.83
jgi.p|Conioc1|955037 4.96 3.42 2.99 0.96 0.89 0.7
jgi.p|Conioc1|955047 1.56 1.42 0.82 0.69 0.66 0.33
jgi.p|Conioc1|955055 0.09 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|955056 3.29 4.37 4.76 1.46 1.48 1.85
jgi.p|Conioc1|955139 33.04 25.54 24.39 87.95 84.2 88.91
jgi.p|Conioc1|955194 348.02 361.05 401.99 47.01 35.85 44.47
jgi.p|Conioc1|955222 11.99 11.39 10.49 8.96 8.24 7.39
jgi.p|Conioc1|955235 3.11 2.4 2.07 2.12 2.5 1.71
jgi.p|Conioc1|955261 7.15 6.76 5.73 3.68 2.38 1.56
jgi.p|Conioc1|955271 17.35 16.26 16.88 11.82 11.02 9.92
jgi.p|Conioc1|955278 7.36 8.38 7.15 6.36 4.85 3.59
jgi.p|Conioc1|955309 183.34 189.56 194.94 30.88 26.43 19.15
jgi.p|Conioc1|955313 4.89 4.5 4.05 6.16 8.03 12.18
jgi.p|Conioc1|955358 3.92 3.36 3.35 3.9 3.38 1.79
jgi.p|Conioc1|955372 5.86 4.88 4.69 5.39 3.92 3.41
jgi.p|Conioc1|955432 92.08 86.92 85.0 57.36 56.11 76.5
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jgi.p|Conioc1|955458 16.37 15.74 16.85 10.33 9.95 8.84
jgi.p|Conioc1|955471 8.79 7.42 6.61 5.22 4.58 3.12
jgi.p|Conioc1|955472 3.24 2.85 2.6 2.53 1.74 3.15
jgi.p|Conioc1|955523 0.33 0.14 0.25 0.35 0.26 0.29
jgi.p|Conioc1|955530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|955601 60.16 69.12 56.83 30.5 25.42 20.39
jgi.p|Conioc1|955643 18.96 18.4 16.4 7.66 8.05 6.95
jgi.p|Conioc1|955644 5.65 4.81 3.87 2.56 2.61 1.97
jgi.p|Conioc1|955653 12.64 13.16 13.79 2.78 1.81 2.06
jgi.p|Conioc1|955670 12.8 12.85 14.28 4.25 4.64 3.56
jgi.p|Conioc1|955674 33.83 31.93 29.91 14.55 11.43 6.9
jgi.p|Conioc1|955679 2.24 2.88 3.11 4.26 5.05 5.31
jgi.p|Conioc1|955700 22.66 24.31 22.3 12.89 13.11 14.21
jgi.p|Conioc1|955701 3.63 3.42 2.17 3.84 2.54 3.06
jgi.p|Conioc1|955751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|955766 2.63 2.77 2.88 2.7 3.25 3.35
jgi.p|Conioc1|955774 2.4 3.15 2.24 2.09 2.01 3.05
jgi.p|Conioc1|955781 7.74 6.88 5.82 24.05 23.95 18.47
jgi.p|Conioc1|955786 164.65 157.26 154.21 99.07 90.8 69.18
jgi.p|Conioc1|955808 7.55 6.61 8.19 7.27 6.39 6.38
jgi.p|Conioc1|95581 38.36 36.32 33.84 17.58 17.22 14.49
jgi.p|Conioc1|955828 1.41 1.58 1.42 3.08 2.74 2.34
jgi.p|Conioc1|955875 0.05 0.14 0.32 0.28 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|955880 1.71 2.19 2.3 2.95 2.95 2.43
jgi.p|Conioc1|955900 62.19 65.16 61.83 19.64 16.09 13.17
jgi.p|Conioc1|955936 161.5 166.53 198.69 226.78 235.85 373.12
jgi.p|Conioc1|955938 18.57 18.03 16.64 10.6 10.3 12.36
jgi.p|Conioc1|955943 5.49 3.91 4.36 5.39 5.53 5.61
jgi.p|Conioc1|955957 11.64 7.73 7.76 14.7 11.3 7.43
jgi.p|Conioc1|955968 3.04 3.11 2.78 4.92 4.97 3.46
jgi.p|Conioc1|955980 2.45 2.23 1.86 1.18 1.58 0.54
jgi.p|Conioc1|956024 0.31 0.34 0.39 1.71 2.39 3.05
jgi.p|Conioc1|956100 34.94 32.28 37.77 6.66 5.68 3.75
jgi.p|Conioc1|956101 14.26 11.49 12.19 3.55 3.02 2.91
jgi.p|Conioc1|956103 8.17 7.74 7.36 4.37 4.63 4.33
jgi.p|Conioc1|956109 4.55 3.97 3.65 1.19 1.14 0.66
jgi.p|Conioc1|956144 3.74 4.26 3.64 1.73 1.58 1.1
jgi.p|Conioc1|956159 5.38 5.82 5.74 30.45 31.21 53.09
jgi.p|Conioc1|95616 0.03 0.04 0.15 0.13 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|956171 67.11 66.18 69.11 22.39 20.48 13.93
jgi.p|Conioc1|956187 1.15 1.0 0.97 5.58 6.08 10.93
jgi.p|Conioc1|956250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956256 61.89 52.24 53.29 16.6 10.37 7.24
jgi.p|Conioc1|956266 493.88 520.37 442.9 123.82 103.09 69.9
jgi.p|Conioc1|956275 10.24 10.54 11.49 12.4 12.42 10.1
jgi.p|Conioc1|956320 48.92 41.72 47.04 41.02 41.94 37.56
jgi.p|Conioc1|95637 29.15 29.24 30.2 6.68 5.21 4.33
jgi.p|Conioc1|95638 0.0 0.0 0.04 0.14 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|956391 0.0 0.0 0.0 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|956405 22.23 21.58 25.45 24.42 24.09 37.24
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jgi.p|Conioc1|95647 0.09 0.03 0.03 0.09 0.13 0.03
jgi.p|Conioc1|956477 6.08 5.52 5.12 11.91 12.71 6.8
jgi.p|Conioc1|956479 9.66 9.31 8.13 4.64 3.98 2.93
jgi.p|Conioc1|956485 58.24 59.94 63.32 5.95 5.92 5.29
jgi.p|Conioc1|956533 4.75 4.91 5.34 2.12 1.76 1.75
jgi.p|Conioc1|956535 0.1 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956622 12.05 11.57 9.36 4.44 3.1 2.07
jgi.p|Conioc1|956639 6.28 5.52 4.58 4.74 4.33 4.32
jgi.p|Conioc1|956654 70.68 64.07 69.82 108.69 101.9 142.38
jgi.p|Conioc1|956658 18.08 15.24 13.4 12.38 10.98 14.44
jgi.p|Conioc1|956676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956710 25.16 24.13 23.37 28.92 30.2 24.91
jgi.p|Conioc1|956754 0.77 0.74 0.72 0.32 0.35 0.57
jgi.p|Conioc1|956782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956787 7.56 7.47 6.42 15.79 20.28 21.16
jgi.p|Conioc1|956799 33.16 28.23 24.15 45.3 37.65 31.17
jgi.p|Conioc1|956814 54.36 50.73 47.41 43.6 46.83 61.16
jgi.p|Conioc1|956817 60.94 54.46 54.72 11.51 7.77 7.2
jgi.p|Conioc1|956829 63.1 64.6 65.42 16.78 12.34 12.35
jgi.p|Conioc1|956862 60.15 51.56 53.78 31.78 24.69 22.96
jgi.p|Conioc1|956866 1.08 1.35 1.44 2.21 2.06 1.87
jgi.p|Conioc1|956869 13.02 17.08 15.18 20.64 16.56 10.61
jgi.p|Conioc1|956875 6.17 4.22 3.91 3.05 2.76 2.36
jgi.p|Conioc1|956891 7.06 7.49 6.42 4.67 4.54 3.38
jgi.p|Conioc1|956907 9.02 10.43 9.3 10.54 8.96 7.15
jgi.p|Conioc1|956914 5.69 5.43 5.36 7.06 7.92 8.18
jgi.p|Conioc1|956959 4.97 3.92 3.28 3.22 2.56 2.16
jgi.p|Conioc1|957041 3.83 2.49 3.24 5.39 5.23 5.95
jgi.p|Conioc1|957042 2.61 2.79 2.64 3.24 3.6 2.0
jgi.p|Conioc1|957070 1.1 1.46 1.23 2.49 3.7 2.91
jgi.p|Conioc1|957073 4.58 4.63 4.27 7.08 5.34 5.25
jgi.p|Conioc1|957078 15.86 15.38 17.87 18.69 18.2 26.26
jgi.p|Conioc1|957087 17.85 16.21 15.33 5.79 3.87 4.83
jgi.p|Conioc1|957132 67.5 62.81 54.02 60.26 55.89 56.19
jgi.p|Conioc1|957196 255.6 241.6 283.14 200.6 210.02 226.96
jgi.p|Conioc1|957201 8.42 7.41 6.52 35.79 35.2 43.34
jgi.p|Conioc1|957216 8.18 8.17 8.46 9.91 9.57 7.56
jgi.p|Conioc1|957238 9.34 9.63 8.43 14.71 13.52 10.65
jgi.p|Conioc1|957264 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|957286 5.2 5.1 4.02 2.61 2.18 1.29
jgi.p|Conioc1|957293 26.11 22.89 29.2 22.13 29.42 32.2
jgi.p|Conioc1|957331 0.29 0.58 0.68 0.99 1.74 0.77
jgi.p|Conioc1|957367 16.99 16.97 13.91 14.58 12.32 8.96
jgi.p|Conioc1|957410 12.56 10.48 10.66 12.3 12.83 10.15
jgi.p|Conioc1|957490 117.2 107.68 111.48 38.22 33.56 33.49
jgi.p|Conioc1|957493 19.11 18.24 14.27 14.12 13.04 7.98
jgi.p|Conioc1|957510 88.05 99.77 110.34 31.86 31.7 36.76
jgi.p|Conioc1|957525 8.13 8.08 9.62 2.65 2.38 1.63
jgi.p|Conioc1|957588 11.98 11.05 8.34 5.42 6.47 5.24
jgi.p|Conioc1|957593 4.33 5.15 3.61 8.68 7.87 7.94
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jgi.p|Conioc1|957606 4.16 4.09 3.98 1.06 0.89 0.66
jgi.p|Conioc1|957636 9.67 10.51 7.22 15.92 13.02 5.41
jgi.p|Conioc1|957644 5.77 4.91 4.39 4.13 4.11 2.88
jgi.p|Conioc1|957649 30.24 24.64 27.68 22.74 19.6 17.83
jgi.p|Conioc1|957716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|957754 103.42 106.01 99.29 83.39 77.49 70.36
jgi.p|Conioc1|957769 2.81 2.56 2.37 3.15 3.36 2.62
jgi.p|Conioc1|957772 3.74 4.4 3.26 21.72 19.11 16.19
jgi.p|Conioc1|957836 1.57 0.81 0.88 15.71 12.41 6.84
jgi.p|Conioc1|957870 398.92 447.56 617.94 313.26 300.27 279.65
jgi.p|Conioc1|957882 1.88 2.58 2.21 2.24 2.37 1.93
jgi.p|Conioc1|957885 9.48 11.25 9.99 7.16 7.33 5.79
jgi.p|Conioc1|957938 1.04 1.25 0.98 4.71 4.54 7.86
jgi.p|Conioc1|957958 71.42 76.34 64.92 40.22 35.08 18.41
jgi.p|Conioc1|957996 4.27 4.04 3.93 9.55 8.93 6.48
jgi.p|Conioc1|958005 31.89 35.98 34.76 5.53 4.19 5.56
jgi.p|Conioc1|958018 9.02 8.33 7.52 6.75 6.43 6.03
jgi.p|Conioc1|958035 38.59 38.57 37.2 32.88 26.94 31.78
jgi.p|Conioc1|958057 9.41 9.38 8.32 8.48 7.11 4.94
jgi.p|Conioc1|958154 4.84 4.5 3.83 4.56 3.99 2.63
jgi.p|Conioc1|958185 13.29 13.4 13.97 3.3 2.57 3.08
jgi.p|Conioc1|958191 76.47 74.73 73.69 67.24 61.37 52.7
jgi.p|Conioc1|958242 7.09 6.67 7.76 3.51 2.32 2.22
jgi.p|Conioc1|958245 1.95 2.32 2.08 0.96 1.29 0.8
jgi.p|Conioc1|958310 26.74 24.07 26.66 28.96 28.21 35.81
jgi.p|Conioc1|958330 3.04 3.21 3.31 6.46 6.38 6.7
jgi.p|Conioc1|958359 11.01 10.79 9.96 5.73 5.18 4.42
jgi.p|Conioc1|958362 36.09 30.93 30.46 23.67 21.06 25.71
jgi.p|Conioc1|958413 7.62 6.09 6.81 10.79 10.03 11.45
jgi.p|Conioc1|958422 2.48 3.27 2.32 5.71 5.69 4.61
jgi.p|Conioc1|958455 8.92 10.15 9.33 1.76 2.15 0.92
jgi.p|Conioc1|958459 13.61 15.31 15.77 4.35 5.17 3.71
jgi.p|Conioc1|958508 0.75 0.88 0.72 0.68 0.89 0.7
jgi.p|Conioc1|958573 19.41 16.14 16.09 10.49 9.25 8.13
jgi.p|Conioc1|958589 3.75 7.66 6.76 1.74 2.35 2.04
jgi.p|Conioc1|958601 17.81 22.84 20.72 13.31 10.51 11.03
jgi.p|Conioc1|958614 3.59 4.23 4.24 9.16 9.45 8.54
jgi.p|Conioc1|958627 3.25 3.98 3.7 3.4 2.34 2.56
jgi.p|Conioc1|958636 20.51 17.98 16.71 18.17 18.91 15.37
jgi.p|Conioc1|958643 2.41 2.57 2.4 2.93 1.96 1.55
jgi.p|Conioc1|958645 7.19 6.08 5.53 5.26 5.08 3.21
jgi.p|Conioc1|95865 1.2 0.79 0.94 1.94 1.87 1.06
jgi.p|Conioc1|958662 0.15 0.03 0.15 0.4 0.31 0.48
jgi.p|Conioc1|958673 1.11 1.32 0.85 4.45 3.26 2.4
jgi.p|Conioc1|958680 9.65 9.56 8.08 7.26 6.03 5.73
jgi.p|Conioc1|95872 3.5 2.53 2.4 3.59 4.92 3.9
jgi.p|Conioc1|958725 2.81 3.31 2.2 1.21 1.83 1.21
jgi.p|Conioc1|958759 0.17 0.07 0.07 0.22 0.68 0.3
jgi.p|Conioc1|958764 104.94 118.01 107.49 241.64 285.97 275.57
jgi.p|Conioc1|958782 147.76 155.22 150.07 116.83 146.72 112.5
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jgi.p|Conioc1|958796 2.86 2.88 2.93 1.99 1.72 2.38
jgi.p|Conioc1|958797 94.38 91.89 95.07 40.64 34.3 35.87
jgi.p|Conioc1|958812 81.54 85.23 81.17 71.65 71.99 39.09
jgi.p|Conioc1|958884 0.23 0.3 0.0 0.39 0.6 0.45
jgi.p|Conioc1|958905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|958927 2.19 3.35 2.39 5.83 4.99 4.35
jgi.p|Conioc1|958939 11.72 13.28 11.2 13.99 12.72 7.87
jgi.p|Conioc1|958954 191.15 202.91 215.14 121.1 149.11 213.48
jgi.p|Conioc1|958963 0.34 0.23 0.1 5.69 4.54 2.32
jgi.p|Conioc1|958984 15.99 18.13 17.36 14.62 12.51 9.74
jgi.p|Conioc1|958991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959004 12.36 12.51 11.03 3.28 3.24 2.84
jgi.p|Conioc1|959043 2.75 2.19 2.86 2.64 3.47 2.7
jgi.p|Conioc1|959062 22.47 24.42 25.41 15.67 23.02 19.89
jgi.p|Conioc1|959063 9.01 8.55 9.1 11.18 10.55 10.39
jgi.p|Conioc1|959065 1.9 1.97 1.74 0.22 0.13 0.23
jgi.p|Conioc1|959078 6.11 7.41 6.22 25.14 18.37 8.71
jgi.p|Conioc1|959079 61.39 45.17 41.66 96.96 90.01 98.37
jgi.p|Conioc1|959132 1.88 1.56 1.67 0.6 0.51 0.55
jgi.p|Conioc1|959147 15.35 14.8 13.62 11.24 7.96 7.56
jgi.p|Conioc1|959153 16.84 22.24 26.16 1.76 2.39 1.9
jgi.p|Conioc1|959173 11.16 11.98 13.14 2.7 3.99 3.07
jgi.p|Conioc1|959178 2.71 2.43 2.4 12.86 13.84 11.52
jgi.p|Conioc1|959206 8.09 7.94 6.38 41.07 28.77 32.93
jgi.p|Conioc1|959270 0.44 0.52 0.52 1.17 1.19 0.73
jgi.p|Conioc1|959288 0.42 0.45 0.23 3.05 2.58 6.68
jgi.p|Conioc1|959298 12.09 10.87 10.6 15.09 15.1 13.71
jgi.p|Conioc1|959302 25.72 25.13 23.28 16.79 15.41 16.6
jgi.p|Conioc1|959324 7.39 8.81 7.15 1785.48 1630.33 1420.91
jgi.p|Conioc1|959333 15.54 12.13 12.82 6.44 5.35 4.55
jgi.p|Conioc1|959346 11.84 9.57 9.54 12.18 11.14 9.07
jgi.p|Conioc1|959363 0.08 0.1 0.18 0.65 0.43 0.71
jgi.p|Conioc1|959376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959416 58.92 65.2 56.41 24.48 21.28 19.87
jgi.p|Conioc1|959444 2.12 1.88 1.96 3.21 2.97 2.34
jgi.p|Conioc1|959458 59.56 48.45 53.1 50.62 39.77 45.43
jgi.p|Conioc1|959481 31.68 30.03 29.25 15.94 13.76 13.41
jgi.p|Conioc1|959496 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959518 361.13 347.18 384.63 384.52 296.96 330.77
jgi.p|Conioc1|959527 11.6 11.45 8.89 11.7 10.52 11.6
jgi.p|Conioc1|959532 8.12 8.46 7.63 3.3 3.14 1.71
jgi.p|Conioc1|959548 9.25 8.62 8.22 7.66 6.45 4.31
jgi.p|Conioc1|959594 21.61 24.7 20.62 7.27 6.83 6.02
jgi.p|Conioc1|959640 1.29 1.27 1.44 10.76 9.35 14.97
jgi.p|Conioc1|959669 1.35 1.37 1.29 1.38 1.03 0.75
jgi.p|Conioc1|959676 0.06 0.12 0.07 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|959701 1.37 1.41 1.91 2.1 1.29 0.66
jgi.p|Conioc1|959793 1.43 0.93 1.65 2.45 2.09 2.66
jgi.p|Conioc1|959804 16.59 19.76 15.72 27.77 28.95 22.38
jgi.p|Conioc1|959826 21.39 19.24 19.93 10.51 9.11 7.4
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jgi.p|Conioc1|959841 58.34 60.88 57.06 58.34 66.12 56.27
jgi.p|Conioc1|959876 46.78 44.93 50.28 32.54 33.86 21.91
jgi.p|Conioc1|959887 2.47 3.25 2.84 4.88 4.33 3.03
jgi.p|Conioc1|959894 164.54 154.36 159.84 136.38 137.78 134.69
jgi.p|Conioc1|959898 27.66 24.92 16.66 50.97 32.98 42.37
jgi.p|Conioc1|959903 235.2 221.19 233.25 151.35 146.22 163.38
jgi.p|Conioc1|959909 1.67 2.7 1.77 1.42 1.72 0.62
jgi.p|Conioc1|959920 85.0 88.62 105.71 63.23 44.84 77.64
jgi.p|Conioc1|959944 11.49 10.45 10.02 15.89 13.56 11.74
jgi.p|Conioc1|959994 9.18 9.58 8.16 2.01 1.84 0.85
jgi.p|Conioc1|960015 0.97 1.71 0.91 2.51 1.94 2.31
jgi.p|Conioc1|960070 27.54 26.88 24.86 25.4 24.25 32.23
jgi.p|Conioc1|960084 2.62 2.5 1.72 4.29 4.33 4.71
jgi.p|Conioc1|960121 8.85 8.64 8.29 7.99 7.9 5.66
jgi.p|Conioc1|960124 69.37 56.04 59.35 56.17 59.96 66.6
jgi.p|Conioc1|960139 11.05 11.87 12.97 7.0 6.52 4.67
jgi.p|Conioc1|960141 56.76 49.8 52.7 69.32 64.82 74.04
jgi.p|Conioc1|960144 67.0 69.37 71.31 26.45 21.07 16.67
jgi.p|Conioc1|960158 30.82 30.1 31.77 17.85 17.3 15.7
jgi.p|Conioc1|960164 11.75 11.88 10.95 18.83 18.88 11.76
jgi.p|Conioc1|960267 1.7 1.01 1.14 2.98 3.17 1.94
jgi.p|Conioc1|960275 13.44 14.56 13.48 9.45 10.17 7.68
jgi.p|Conioc1|960287 36.39 30.67 37.1 15.08 14.08 12.4
jgi.p|Conioc1|960319 72.38 70.47 71.37 77.11 89.61 89.75
jgi.p|Conioc1|960325 2.93 2.44 2.22 2.03 2.41 1.93
jgi.p|Conioc1|960348 9.86 9.84 7.82 10.43 9.55 8.96
jgi.p|Conioc1|960374 15.37 12.82 11.41 6.22 5.41 3.17
jgi.p|Conioc1|960427 23.03 21.69 22.33 16.99 21.38 15.52
jgi.p|Conioc1|960491 227.45 228.72 253.77 54.89 49.43 28.56
jgi.p|Conioc1|960495 35.93 37.76 30.13 20.46 18.38 12.42
jgi.p|Conioc1|960506 5.33 5.16 5.42 5.75 5.91 6.59
jgi.p|Conioc1|960509 1.9 1.24 1.79 2.43 3.22 2.32
jgi.p|Conioc1|960529 164.23 154.97 209.47 87.42 117.13 111.65
jgi.p|Conioc1|960531 22.25 22.0 22.38 3.51 1.96 2.08
jgi.p|Conioc1|960563 0.47 0.5 0.17 3.56 2.03 1.01
jgi.p|Conioc1|960573 88.1 84.72 114.75 109.96 100.74 93.24
jgi.p|Conioc1|960620 0.03 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|960649 8.33 5.45 6.22 3.35 3.8 3.18
jgi.p|Conioc1|960651 2.5 2.04 1.58 3.79 5.11 6.81
jgi.p|Conioc1|960710 3.72 4.14 3.16 2.06 2.07 1.88
jgi.p|Conioc1|960734 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|960784 2.07 2.92 2.73 5.47 5.96 6.34
jgi.p|Conioc1|960785 2.37 3.81 2.63 4.68 3.51 4.62
jgi.p|Conioc1|960835 16.13 16.66 15.15 15.03 13.76 11.45
jgi.p|Conioc1|960842 23.49 21.32 23.81 26.93 25.57 21.21
jgi.p|Conioc1|960861 2.68 3.26 2.57 2.55 2.61 1.75
jgi.p|Conioc1|960885 34.69 33.13 33.22 19.36 21.28 12.05
jgi.p|Conioc1|960904 0.39 0.36 0.59 0.95 1.45 4.71
jgi.p|Conioc1|960929 7.91 7.63 7.01 3.08 4.97 3.57
jgi.p|Conioc1|960937 2.96 2.39 2.62 4.99 4.53 3.53
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jgi.p|Conioc1|960940 0.52 0.8 1.04 0.0 0.42 0.16
jgi.p|Conioc1|960951 7.73 8.17 7.75 9.82 8.3 9.59
jgi.p|Conioc1|960965 1.38 1.67 1.55 1.19 0.78 0.49
jgi.p|Conioc1|96102 0.15 0.05 0.18 0.55 0.72 1.02
jgi.p|Conioc1|961038 19.39 17.98 14.41 4.89 3.81 2.97
jgi.p|Conioc1|961068 97.37 93.63 94.01 148.91 139.66 152.6
jgi.p|Conioc1|961076 30.64 30.54 29.1 10.54 7.86 7.43
jgi.p|Conioc1|961098 8.06 6.38 6.71 8.18 7.64 5.98
jgi.p|Conioc1|961100 4.19 5.15 4.4 6.12 5.25 4.26
jgi.p|Conioc1|961117 162.14 139.02 143.69 13.17 13.64 17.24
jgi.p|Conioc1|961136 10.93 8.96 8.74 8.65 8.75 7.38
jgi.p|Conioc1|961142 46.79 44.75 44.74 18.4 14.84 15.39
jgi.p|Conioc1|961183 318.2 357.03 428.86 206.57 201.56 196.74
jgi.p|Conioc1|961196 9.56 10.51 13.0 10.66 7.74 11.4
jgi.p|Conioc1|961215 2.23 2.13 1.53 1.8 1.95 1.36
jgi.p|Conioc1|961232 5.12 5.44 4.98 7.63 8.31 10.48
jgi.p|Conioc1|961287 0.26 0.26 0.12 0.38 0.28 0.17
jgi.p|Conioc1|961294 119.77 112.48 121.8 210.3 237.37 341.87
jgi.p|Conioc1|961318 76.69 71.38 73.7 94.27 95.14 99.79
jgi.p|Conioc1|961323 31.56 30.45 29.46 5.84 4.16 2.36
jgi.p|Conioc1|961359 1.12 0.66 0.76 1.45 0.82 0.57
jgi.p|Conioc1|961375 72.38 85.67 81.85 8.96 6.82 6.99
jgi.p|Conioc1|961434 12.85 12.0 13.25 9.41 10.73 7.94
jgi.p|Conioc1|961440 3.81 3.95 3.01 5.82 7.4 5.05
jgi.p|Conioc1|961461 3.62 3.47 3.17 1.38 1.11 0.78
jgi.p|Conioc1|961491 49.51 45.15 45.47 16.19 15.85 9.97
jgi.p|Conioc1|961497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961562 6.35 6.23 5.5 5.51 5.27 3.62
jgi.p|Conioc1|961595 0.38 0.55 0.4 0.93 0.67 0.3
jgi.p|Conioc1|961608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961615 17.45 16.76 13.96 27.36 24.06 19.48
jgi.p|Conioc1|961618 2659.82 3357.67 3067.65 196.54 176.49 206.81
jgi.p|Conioc1|96162 5.74 5.11 7.03 2.61 2.49 2.3
jgi.p|Conioc1|961631 1.44 1.39 1.56 1.78 1.69 1.36
jgi.p|Conioc1|961654 6.39 5.45 5.16 10.02 10.09 6.88
jgi.p|Conioc1|961670 16.33 14.92 13.62 7.49 6.8 5.44
jgi.p|Conioc1|961671 2.51 1.67 1.76 0.49 0.67 0.66
jgi.p|Conioc1|961675 24.89 25.38 22.85 19.39 16.32 10.98
jgi.p|Conioc1|961703 27.89 26.45 24.82 42.14 52.48 55.14
jgi.p|Conioc1|961705 16.98 11.59 13.64 12.82 11.11 11.79
jgi.p|Conioc1|961720 21.86 29.28 23.53 9.4 6.43 5.37
jgi.p|Conioc1|961723 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961765 2.06 1.86 1.54 1.28 0.93 0.44
jgi.p|Conioc1|961787 123.83 58.75 66.03 81.32 70.08 49.35
jgi.p|Conioc1|961813 142.25 137.26 151.39 63.09 83.22 72.74
jgi.p|Conioc1|961878 2136.39 2032.2 2118.68 4189.66 4173.95 2931.0
jgi.p|Conioc1|961896 0.61 0.98 0.66 2.54 2.62 4.44
jgi.p|Conioc1|961951 1.29 1.32 1.22 2.69 2.13 1.98
jgi.p|Conioc1|962033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|962038 573.73 577.58 587.77 231.58 215.2 160.97
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jgi.p|Conioc1|962089 153.68 170.12 167.23 47.59 47.31 42.15
jgi.p|Conioc1|962092 3.65 2.12 4.15 1.33 1.61 0.6
jgi.p|Conioc1|962099 5.17 3.82 3.67 5.71 5.47 7.87
jgi.p|Conioc1|962106 1190.88 1053.31 1006.57 719.44 786.52 850.81
jgi.p|Conioc1|962117 5.21 3.95 4.41 7.32 7.1 8.95
jgi.p|Conioc1|962137 1.42 1.34 1.56 6.76 7.07 11.21
jgi.p|Conioc1|962152 124.32 103.98 98.5 39.18 28.15 22.11
jgi.p|Conioc1|962183 0.32 0.14 0.44 0.35 0.15 0.36
jgi.p|Conioc1|962218 1.67 1.25 1.75 6.03 5.75 10.43
jgi.p|Conioc1|962224 9.13 9.43 7.88 12.05 11.61 8.19
jgi.p|Conioc1|962229 14.55 13.15 12.46 9.81 8.72 6.96
jgi.p|Conioc1|962249 47.56 48.08 47.8 19.98 16.09 12.04
jgi.p|Conioc1|962253 43.28 40.44 32.48 14.85 13.04 9.5
jgi.p|Conioc1|962278 7.43 6.87 6.52 9.87 11.88 9.33
jgi.p|Conioc1|962289 1.59 1.46 1.63 2.13 2.72 1.65
jgi.p|Conioc1|962291 6.22 5.91 5.99 3.1 3.13 2.2
jgi.p|Conioc1|962309 22.35 20.11 18.69 5.93 4.08 2.72
jgi.p|Conioc1|962350 9.71 8.23 8.64 17.75 12.84 14.73
jgi.p|Conioc1|962378 11.08 10.95 10.21 8.32 7.51 6.4
jgi.p|Conioc1|962393 4.69 4.84 4.06 2.71 2.74 1.25
jgi.p|Conioc1|962398 2.23 2.61 3.3 3.36 2.44 2.04
jgi.p|Conioc1|962413 4.17 3.61 3.38 2.25 2.15 2.13
jgi.p|Conioc1|962421 0.49 0.32 0.32 0.75 0.86 0.69
jgi.p|Conioc1|962445 52.92 45.62 46.24 31.77 35.68 26.45
jgi.p|Conioc1|962450 14.98 12.18 14.47 15.45 16.86 19.39
jgi.p|Conioc1|962485 0.27 0.31 0.14 0.66 0.33 0.1
jgi.p|Conioc1|962494 10.77 11.67 12.18 4.72 3.32 3.22
jgi.p|Conioc1|962498 3.48 3.39 3.1 4.1 3.43 2.05
jgi.p|Conioc1|962548 57.72 56.55 55.92 35.88 29.46 25.11
jgi.p|Conioc1|962562 296.59 266.5 276.0 37.17 36.03 53.88
jgi.p|Conioc1|962575 12.27 20.45 14.15 10.24 8.22 7.99
jgi.p|Conioc1|962597 10.73 9.88 8.77 2.98 2.75 1.29
jgi.p|Conioc1|962620 92.03 103.84 77.9 101.21 99.43 77.56
jgi.p|Conioc1|962668 74.36 77.11 84.41 43.25 38.92 43.18
jgi.p|Conioc1|962675 7.49 7.32 8.13 6.15 6.99 4.33
jgi.p|Conioc1|962715 38.82 34.37 31.68 20.98 16.46 15.49
jgi.p|Conioc1|962759 5.33 6.16 5.5 1.01 1.34 0.49
jgi.p|Conioc1|962788 7.48 7.73 7.15 4.07 3.54 3.66
jgi.p|Conioc1|962792 2.7 3.08 2.43 3.72 3.72 3.31
jgi.p|Conioc1|962846 1.78 1.78 1.72 2.31 1.56 0.84
jgi.p|Conioc1|962873 21.21 17.35 17.2 32.12 31.31 23.8
jgi.p|Conioc1|962889 327.06 289.23 327.42 240.1 272.47 299.07
jgi.p|Conioc1|962918 21.01 21.97 21.76 13.55 11.34 8.86
jgi.p|Conioc1|962952 10.21 9.86 11.32 4.26 3.57 4.41
jgi.p|Conioc1|962955 14.11 12.9 12.37 27.34 22.69 18.81
jgi.p|Conioc1|962959 31.53 29.62 28.36 12.38 12.94 11.12
jgi.p|Conioc1|962969 65.67 55.42 59.82 84.07 62.86 59.01
jgi.p|Conioc1|962988 19.07 20.39 17.89 14.8 11.26 11.58
jgi.p|Conioc1|963047 0.98 1.58 0.97 1.67 1.84 1.09
jgi.p|Conioc1|963200 5.96 4.63 4.31 3.77 2.38 3.03
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jgi.p|Conioc1|963202 1.1 0.98 0.82 0.67 0.73 0.73
jgi.p|Conioc1|963236 8.2 10.17 10.02 3.89 2.44 2.72
jgi.p|Conioc1|963240 12.97 11.68 10.12 10.39 11.24 7.65
jgi.p|Conioc1|963241 0.89 0.41 0.32 0.99 0.61 0.45
jgi.p|Conioc1|963266 32.41 33.8 30.45 29.74 27.03 29.8
jgi.p|Conioc1|963282 1.09 1.52 0.74 0.48 0.54 0.3
jgi.p|Conioc1|963304 6.14 6.46 6.13 3.21 2.86 2.75
jgi.p|Conioc1|963322 21.7 21.85 18.96 6.85 5.57 4.09
jgi.p|Conioc1|963331 493.52 547.31 642.81 462.64 487.11 487.44
jgi.p|Conioc1|963343 2.49 2.57 2.46 3.58 3.21 2.88
jgi.p|Conioc1|963380 0.21 0.23 0.6 0.22 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|963390 23.54 20.2 24.35 29.89 30.05 30.24
jgi.p|Conioc1|963409 39.45 33.85 34.37 33.06 35.63 40.11
jgi.p|Conioc1|963430 10.23 9.24 8.93 8.48 10.19 11.42
jgi.p|Conioc1|963469 1.37 1.59 1.49 4.84 5.08 3.88
jgi.p|Conioc1|963487 3.28 3.74 2.49 24.96 24.91 20.17
jgi.p|Conioc1|963493 20.61 16.48 20.44 23.45 19.26 14.8
jgi.p|Conioc1|963500 62.55 69.34 64.15 37.05 33.23 16.02
jgi.p|Conioc1|963506 20.81 17.41 16.4 9.56 8.86 7.3
jgi.p|Conioc1|963548 19.16 17.32 16.63 2.89 1.9 1.45
jgi.p|Conioc1|963566 49.27 48.14 42.18 21.36 15.1 9.35
jgi.p|Conioc1|963588 0.94 0.88 0.87 0.94 0.76 0.59
jgi.p|Conioc1|963599 60.23 74.78 67.5 35.73 37.11 31.3
jgi.p|Conioc1|963613 4.08 3.59 3.08 8.65 7.53 5.02
jgi.p|Conioc1|963614 28.34 33.27 28.69 8.68 6.2 7.56
jgi.p|Conioc1|963618 3.19 3.16 2.35 1.24 1.21 0.81
jgi.p|Conioc1|963673 5.53 5.51 4.76 5.49 3.99 3.54
jgi.p|Conioc1|963690 32.42 31.13 34.26 23.24 20.24 22.23
jgi.p|Conioc1|963702 32.33 34.12 37.74 21.87 26.99 26.84
jgi.p|Conioc1|963716 0.08 0.25 0.04 0.55 0.25 0.2
jgi.p|Conioc1|963722 8.09 7.14 6.54 3.95 4.44 3.29
jgi.p|Conioc1|963723 72.17 76.93 87.52 75.81 83.14 62.52
jgi.p|Conioc1|963727 23.7 20.42 18.93 19.21 18.11 19.81
jgi.p|Conioc1|963738 7.4 7.79 6.77 8.41 7.6 8.36
jgi.p|Conioc1|963769 9.92 13.79 14.86 4.14 4.11 7.18
jgi.p|Conioc1|963808 1.5 0.63 0.55 6.72 5.92 8.06
jgi.p|Conioc1|963822 14.26 11.98 13.47 13.53 12.99 14.14
jgi.p|Conioc1|963850 1.0 1.18 0.83 6.55 5.09 5.79
jgi.p|Conioc1|963855 6.67 5.18 5.89 6.63 7.48 6.08
jgi.p|Conioc1|963992 8.3 5.25 7.51 19.75 11.91 7.76
jgi.p|Conioc1|963997 3.7 4.78 3.79 1.82 1.67 0.62
jgi.p|Conioc1|963999 38.51 43.96 38.69 52.53 44.67 47.87
jgi.p|Conioc1|964023 17.11 16.05 14.66 8.98 8.45 4.94
jgi.p|Conioc1|964056 0.07 0.15 0.18 0.49 0.35 0.26
jgi.p|Conioc1|964062 10.51 12.26 9.68 7.6 7.53 5.51
jgi.p|Conioc1|964093 9.28 15.11 12.39 9.19 10.81 16.11
jgi.p|Conioc1|964101 2.99 3.37 3.28 0.54 0.69 1.44
jgi.p|Conioc1|964132 9.02 7.05 8.72 12.66 11.91 12.55
jgi.p|Conioc1|964139 8.06 6.75 6.64 10.2 9.42 6.85
jgi.p|Conioc1|964142 128.42 109.24 109.35 56.97 50.88 52.96
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jgi.p|Conioc1|964178 3.93 4.29 3.94 1.39 1.91 1.32
jgi.p|Conioc1|964194 343.53 360.64 368.32 215.81 231.51 270.26
jgi.p|Conioc1|964235 21.54 20.91 23.3 15.84 12.07 13.71
jgi.p|Conioc1|964256 13.77 14.05 14.3 9.73 11.13 13.57
jgi.p|Conioc1|964269 19.31 17.15 16.23 15.51 12.55 12.18
jgi.p|Conioc1|964272 0.73 0.78 0.79 0.66 0.8 0.7
jgi.p|Conioc1|964280 6.94 7.36 8.85 7.49 8.87 6.93
jgi.p|Conioc1|964282 120.16 121.53 102.25 266.01 263.5 221.42
jgi.p|Conioc1|964303 0.1 0.07 0.09 0.56 0.29 0.34
jgi.p|Conioc1|964330 3.19 2.09 1.76 6.59 5.51 4.51
jgi.p|Conioc1|964333 627.59 583.69 661.62 370.65 403.49 402.11
jgi.p|Conioc1|964351 9.31 7.58 7.9 14.62 10.98 7.72
jgi.p|Conioc1|964371 1.52 1.19 1.32 3.88 4.31 8.55
jgi.p|Conioc1|964391 7.92 6.93 6.68 15.96 15.68 17.05
jgi.p|Conioc1|964392 10.33 8.89 8.17 4.3 3.79 2.49
jgi.p|Conioc1|964399 6.76 7.4 6.98 9.16 7.6 5.06
jgi.p|Conioc1|964436 81.1 77.33 69.95 84.11 75.86 69.42
jgi.p|Conioc1|964458 8.94 7.98 8.67 19.15 21.13 14.91
jgi.p|Conioc1|964461 0.08 0.22 0.16 0.07 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|964471 0.14 0.18 0.12 0.35 0.29 0.36
jgi.p|Conioc1|964520 7.92 7.45 6.94 3.81 2.98 1.7
jgi.p|Conioc1|964537 412.58 354.92 433.73 353.56 412.22 421.48
jgi.p|Conioc1|964546 0.91 1.32 1.21 0.89 0.81 0.86
jgi.p|Conioc1|964552 13.75 14.19 12.62 7.96 6.49 5.71
jgi.p|Conioc1|964562 9.41 8.65 8.75 2.23 1.93 1.72
jgi.p|Conioc1|964565 87.34 85.7 83.83 38.77 37.23 33.47
jgi.p|Conioc1|964571 6.73 8.56 8.28 5.91 6.16 5.13
jgi.p|Conioc1|964586 0.03 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|964592 37.52 36.91 40.47 35.26 31.75 24.99
jgi.p|Conioc1|964603 52.41 53.1 52.67 44.7 37.52 31.65
jgi.p|Conioc1|964618 17.82 16.6 19.93 4.64 3.37 3.53
jgi.p|Conioc1|964622 3.59 2.94 3.05 8.39 8.56 9.2
jgi.p|Conioc1|964641 24.74 23.33 25.98 20.8 23.23 25.18
jgi.p|Conioc1|964662 39.48 37.95 34.02 21.93 20.19 12.72
jgi.p|Conioc1|964688 4.82 4.36 4.3 9.29 8.96 10.63
jgi.p|Conioc1|964707 17.98 15.71 17.01 24.99 27.18 33.52
jgi.p|Conioc1|964709 0.0 0.02 0.02 0.0 0.02 0.07
jgi.p|Conioc1|964733 69.62 65.01 70.14 46.52 39.85 34.57
jgi.p|Conioc1|964735 0.24 0.35 0.28 0.38 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|964761 329.74 326.79 306.17 609.68 542.26 392.46
jgi.p|Conioc1|964773 57.68 65.62 62.19 18.5 14.73 12.49
jgi.p|Conioc1|964774 0.05 0.16 0.14 0.53 0.57 0.51
jgi.p|Conioc1|964824 6.14 7.12 6.53 4.04 3.43 2.62
jgi.p|Conioc1|964846 38.68 35.31 34.34 17.66 15.3 15.07
jgi.p|Conioc1|964850 4.82 3.57 4.8 3.0 2.76 1.13
jgi.p|Conioc1|964855 71.74 70.51 73.99 55.61 81.67 76.19
jgi.p|Conioc1|964872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|964993 3.65 2.75 3.74 2.26 1.27 0.88
jgi.p|Conioc1|964999 11.03 9.47 11.17 26.94 30.67 17.4
jgi.p|Conioc1|965005 3.21 2.82 2.76 3.49 3.13 2.2
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jgi.p|Conioc1|965014 33.3 32.39 30.25 23.26 20.44 15.86
jgi.p|Conioc1|965015 15.77 14.18 11.91 13.4 11.23 11.97
jgi.p|Conioc1|965046 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|965123 4.33 3.69 3.46 9.21 7.42 6.54
jgi.p|Conioc1|965129 4.37 4.94 4.46 6.19 6.23 3.84
jgi.p|Conioc1|965131 6.66 5.95 6.62 5.47 4.76 6.07
jgi.p|Conioc1|965173 13.08 14.03 12.1 4.54 3.16 1.61
jgi.p|Conioc1|965174 1.54 1.2 1.17 2.7 2.56 1.8
jgi.p|Conioc1|965175 20.68 17.26 20.35 17.0 16.88 16.05
jgi.p|Conioc1|965193 7.08 7.56 6.04 19.91 16.74 18.24
jgi.p|Conioc1|965264 56.91 49.58 45.58 72.17 76.06 56.23
jgi.p|Conioc1|965280 1.17 1.42 0.94 1.73 1.97 1.52
jgi.p|Conioc1|965292 17.04 15.92 14.2 12.13 13.73 13.02
jgi.p|Conioc1|965301 15.41 16.33 13.7 8.5 10.05 8.39
jgi.p|Conioc1|965314 14.43 13.59 14.9 8.32 8.6 6.22
jgi.p|Conioc1|965334 59.1 52.24 52.3 17.92 15.49 15.04
jgi.p|Conioc1|965359 1.49 0.62 0.44 2.29 0.87 0.86
jgi.p|Conioc1|965400 3.99 3.16 2.71 1.15 1.37 0.83
jgi.p|Conioc1|965411 0.0 0.0 0.0 0.17 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|965424 26.78 25.88 25.92 11.78 8.67 9.16
jgi.p|Conioc1|965429 0.24 0.32 0.21 1.01 1.36 0.6
jgi.p|Conioc1|965461 88.96 95.81 92.31 31.46 31.3 26.29
jgi.p|Conioc1|965509 16.64 17.3 18.45 11.06 9.84 9.9
jgi.p|Conioc1|965539 72.03 66.1 73.06 60.48 57.26 84.41
jgi.p|Conioc1|965542 37.75 39.37 34.25 53.38 54.99 53.41
jgi.p|Conioc1|965605 3.53 3.1 3.05 15.13 8.32 8.99
jgi.p|Conioc1|965620 452.25 416.52 467.4 384.36 426.49 471.94
jgi.p|Conioc1|965626 8.67 7.89 6.58 6.02 4.51 2.2
jgi.p|Conioc1|965629 2.1 3.24 2.76 3.1 3.44 3.34
jgi.p|Conioc1|965673 199.52 202.67 186.81 576.18 499.59 470.62
jgi.p|Conioc1|965676 53.98 52.25 54.85 12.3 13.21 10.26
jgi.p|Conioc1|965698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|965710 0.12 0.24 0.43 1.26 1.12 0.56
jgi.p|Conioc1|965724 0.28 0.0 0.12 0.09 0.2 0.32
jgi.p|Conioc1|965797 16.79 12.76 14.61 15.6 17.86 32.2
jgi.p|Conioc1|965817 1.59 2.2 1.27 0.8 1.0 1.22
jgi.p|Conioc1|965829 0.05 0.0 0.17 0.19 0.05 0.19
jgi.p|Conioc1|965859 13.78 14.68 14.52 20.07 20.05 24.5
jgi.p|Conioc1|965861 14.21 14.21 12.55 6.0 5.04 3.41
jgi.p|Conioc1|965903 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|965909 0.0 0.15 0.07 0.15 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|965952 24.64 19.03 19.73 24.45 26.76 31.02
jgi.p|Conioc1|966001 25.75 27.47 23.06 21.99 22.3 14.33
jgi.p|Conioc1|966011 18.38 17.41 17.34 7.89 6.85 7.52
jgi.p|Conioc1|966015 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|966031 6.92 5.43 5.16 9.8 8.36 6.42
jgi.p|Conioc1|966032 6.0 5.25 6.07 6.05 6.95 6.3
jgi.p|Conioc1|966076 36.28 35.02 35.38 13.09 12.82 12.44
jgi.p|Conioc1|966081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|966120 0.32 0.17 0.15 0.08 0.18 0.25
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jgi.p|Conioc1|966129 17.88 18.5 16.61 19.46 16.56 11.21
jgi.p|Conioc1|966168 7.1 9.89 6.99 12.71 10.37 9.59
jgi.p|Conioc1|966176 5.53 5.98 6.32 7.5 7.88 6.21
jgi.p|Conioc1|966187 14.76 13.58 11.58 5.52 6.3 4.35
jgi.p|Conioc1|966227 6.46 7.06 5.16 3.02 3.45 2.63
jgi.p|Conioc1|966234 4.8 5.03 4.12 5.36 3.56 3.2
jgi.p|Conioc1|966245 0.03 0.0 0.0 0.12 0.03 0.12
jgi.p|Conioc1|966246 1.62 1.64 1.78 2.28 2.39 2.1
jgi.p|Conioc1|966249 0.1 0.0 0.0 0.27 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|966284 16.66 17.55 16.67 13.87 14.82 11.5
jgi.p|Conioc1|966299 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.26
jgi.p|Conioc1|966315 13.92 11.36 11.64 2.29 1.9 1.24
jgi.p|Conioc1|966316 7.35 8.67 7.76 23.84 21.25 21.95
jgi.p|Conioc1|966365 1.84 1.77 2.68 0.82 0.96 0.76
jgi.p|Conioc1|966376 48.98 41.27 45.81 44.0 44.35 48.61
jgi.p|Conioc1|966402 0.0 0.0 0.0 1.12 2.44 0.46
jgi.p|Conioc1|966434 11.18 11.09 10.65 12.41 12.29 13.05
jgi.p|Conioc1|966444 11.4 8.02 7.5 3.57 2.89 2.67
jgi.p|Conioc1|966455 16.93 16.79 16.55 28.42 31.15 54.31
jgi.p|Conioc1|966466 15.5 16.67 18.04 13.03 11.6 13.37
jgi.p|Conioc1|966509 726.02 723.13 769.39 501.16 560.79 622.82
jgi.p|Conioc1|966537 9.82 10.49 9.63 20.63 21.62 10.59
jgi.p|Conioc1|966549 0.32 0.24 0.07 0.11 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|966561 9.73 7.89 8.96 10.16 9.71 11.02
jgi.p|Conioc1|966601 5.16 4.7 4.34 8.99 9.18 8.86
jgi.p|Conioc1|96662 69.29 77.58 72.39 113.51 136.97 157.52
jgi.p|Conioc1|966633 18.51 18.98 18.97 7.97 8.08 7.0
jgi.p|Conioc1|966634 59.94 53.58 57.83 14.35 14.02 13.49
jgi.p|Conioc1|966653 0.94 0.6 0.96 2.86 2.87 3.24
jgi.p|Conioc1|966658 1.41 1.87 1.68 1.96 1.74 1.52
jgi.p|Conioc1|966665 710.41 702.32 745.92 1141.37 1227.1 1673.67
jgi.p|Conioc1|966670 0.03 0.12 0.07 0.69 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|966695 0.91 1.34 0.79 1.09 0.79 0.49
jgi.p|Conioc1|966707 3.38 3.52 2.19 23.61 20.76 19.82
jgi.p|Conioc1|966712 6.61 8.23 7.51 9.64 9.73 5.89
jgi.p|Conioc1|966736 17.65 22.45 22.36 17.6 14.06 8.58
jgi.p|Conioc1|966750 12.06 14.79 9.08 24.75 22.23 22.16
jgi.p|Conioc1|966756 15.64 13.33 12.1 8.46 7.83 9.7
jgi.p|Conioc1|966794 5.66 5.49 5.16 4.39 3.98 2.59
jgi.p|Conioc1|966806 91.48 83.41 85.58 23.17 15.94 17.43
jgi.p|Conioc1|966811 0.56 1.02 0.65 3.69 2.94 2.77
jgi.p|Conioc1|966823 9.87 10.82 10.74 5.16 3.58 4.17
jgi.p|Conioc1|966916 46.01 37.03 50.74 6.58 6.87 6.1
jgi.p|Conioc1|966937 0.0 0.07 0.12 0.06 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|966945 7.49 8.54 10.03 18.02 23.57 14.14
jgi.p|Conioc1|966956 6.87 7.71 5.99 3.4 3.7 2.4
jgi.p|Conioc1|966963 4.49 4.59 4.51 2.89 2.64 2.05
jgi.p|Conioc1|966998 2.3 2.23 2.43 3.19 1.98 2.13
jgi.p|Conioc1|967013 15.23 13.86 12.95 4.19 3.91 2.61
jgi.p|Conioc1|967014 0.37 0.66 0.29 1.65 0.7 0.71
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jgi.p|Conioc1|967019 0.06 0.21 0.15 0.12 0.12 0.29
jgi.p|Conioc1|967025 63.54 68.14 61.25 83.05 89.23 122.24
jgi.p|Conioc1|967030 0.0 0.06 0.0 7.28 1.25 175.59
jgi.p|Conioc1|967058 0.08 0.11 0.0 0.42 0.36 0.25
jgi.p|Conioc1|967077 13.62 14.43 12.98 7.13 6.98 5.59
jgi.p|Conioc1|967091 0.88 1.08 0.71 0.48 0.44 1.03
jgi.p|Conioc1|967095 0.74 0.86 0.93 1.07 0.87 1.06
jgi.p|Conioc1|967121 1.04 0.35 0.56 3.16 2.91 4.04
jgi.p|Conioc1|967130 0.88 1.52 0.92 0.99 0.88 0.73
jgi.p|Conioc1|967144 2.39 2.46 1.96 0.52 0.55 0.77
jgi.p|Conioc1|967150 0.24 0.29 0.21 5.99 5.08 4.39
jgi.p|Conioc1|967166 10.56 12.44 10.49 7.29 5.92 4.91
jgi.p|Conioc1|967171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967176 2.94 2.93 2.43 2.38 2.64 1.99
jgi.p|Conioc1|967190 28.34 25.51 25.09 16.87 14.18 9.43
jgi.p|Conioc1|967196 18.52 14.87 17.08 79.2 71.98 62.67
jgi.p|Conioc1|967202 2.57 2.37 2.32 4.01 3.16 3.32
jgi.p|Conioc1|967220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967316 24.65 26.65 22.61 35.79 36.07 22.33
jgi.p|Conioc1|967327 0.27 0.36 0.5 0.28 0.61 0.14
jgi.p|Conioc1|967347 12.03 9.69 8.77 11.74 12.87 15.46
jgi.p|Conioc1|967363 16.88 15.49 15.73 15.11 15.8 17.04
jgi.p|Conioc1|967431 0.77 0.8 0.71 0.57 0.77 1.02
jgi.p|Conioc1|967437 7.3 7.33 6.49 7.72 7.96 6.05
jgi.p|Conioc1|967448 3.63 3.87 3.62 3.21 2.38 2.92
jgi.p|Conioc1|967449 10.2 7.61 7.66 9.79 9.21 12.45
jgi.p|Conioc1|967472 18.41 21.32 19.58 8.65 6.07 4.4
jgi.p|Conioc1|967487 14.9 11.84 10.97 12.55 11.99 14.35
jgi.p|Conioc1|967513 11.35 10.5 9.46 9.44 8.62 6.79
jgi.p|Conioc1|967523 314.63 302.73 320.93 267.78 289.63 329.83
jgi.p|Conioc1|967554 0.12 0.23 0.31 0.13 0.16 0.16
jgi.p|Conioc1|967564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|967566 12.73 10.49 12.15 19.78 23.88 42.92
jgi.p|Conioc1|967594 0.14 0.12 0.27 0.53 1.03 0.79
jgi.p|Conioc1|967632 0.03 0.09 0.27 0.17 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|967654 27.38 21.65 28.5 29.91 32.81 36.55
jgi.p|Conioc1|967665 0.32 0.17 0.08 3.35 3.22 3.34
jgi.p|Conioc1|967736 13.85 13.85 14.37 10.62 9.3 7.99
jgi.p|Conioc1|967753 25.85 25.84 26.24 12.42 10.24 14.34
jgi.p|Conioc1|967754 0.11 0.07 0.25 0.28 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|967769 0.21 0.45 0.25 0.48 0.59 0.35
jgi.p|Conioc1|967774 2.61 2.38 2.18 2.35 1.88 1.24
jgi.p|Conioc1|967806 29.03 25.59 23.93 44.61 52.68 66.12
jgi.p|Conioc1|967824 18.65 18.37 16.23 14.32 12.5 7.82
jgi.p|Conioc1|967838 2.24 2.36 2.33 4.57 5.01 4.03
jgi.p|Conioc1|967851 6.71 7.44 7.94 10.52 10.49 6.75
jgi.p|Conioc1|967853 1.64 1.41 1.67 7.6 6.04 10.97
jgi.p|Conioc1|967867 4.69 4.54 3.64 10.74 9.05 10.35
jgi.p|Conioc1|967884 19.16 15.55 18.04 37.16 40.69 54.26
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jgi.p|Conioc1|967889 0.15 0.08 0.07 0.14 0.09 0.2
jgi.p|Conioc1|967921 0.71 0.43 0.77 1.0 1.31 0.75
jgi.p|Conioc1|967950 5.29 5.86 5.42 2.48 3.03 1.81
jgi.p|Conioc1|967951 0.06 0.24 0.03 0.61 0.31 0.51
jgi.p|Conioc1|967959 285.53 283.92 253.59 35.51 33.9 24.02
jgi.p|Conioc1|967960 10.24 9.74 9.39 10.6 8.62 7.22
jgi.p|Conioc1|967965 11.48 13.37 13.67 8.08 11.74 10.85
jgi.p|Conioc1|967979 51.39 47.67 43.39 11.18 9.77 4.62
jgi.p|Conioc1|968001 2.71 2.59 2.69 3.96 4.89 4.96
jgi.p|Conioc1|968026 123.73 132.21 133.74 37.07 26.28 29.14
jgi.p|Conioc1|968044 9.75 10.07 9.37 5.15 4.9 4.26
jgi.p|Conioc1|968079 13.01 12.69 11.86 8.49 9.1 8.11
jgi.p|Conioc1|968082 2.07 1.52 2.02 5.42 4.54 6.21
jgi.p|Conioc1|968110 11.11 9.88 10.22 17.42 17.05 14.57
jgi.p|Conioc1|968150 18.88 20.9 17.07 8.62 7.83 8.94
jgi.p|Conioc1|968222 5.04 5.14 5.46 13.01 15.0 11.48
jgi.p|Conioc1|968230 0.14 0.27 0.4 1.75 2.8 2.87
jgi.p|Conioc1|968236 0.57 0.73 0.67 1.08 1.21 0.79
jgi.p|Conioc1|968237 1.48 0.86 0.6 0.78 0.35 0.61
jgi.p|Conioc1|968266 0.0 0.0 0.07 0.08 0.06 0.33
jgi.p|Conioc1|968274 26.53 22.45 19.6 21.73 18.94 14.68
jgi.p|Conioc1|968351 114.02 115.4 106.8 21.3 16.96 16.87
jgi.p|Conioc1|968358 6.61 6.14 6.36 4.44 3.65 2.97
jgi.p|Conioc1|968396 20.27 20.39 19.74 26.69 22.21 26.23
jgi.p|Conioc1|968417 1.56 1.25 0.99 4.1 4.1 11.77
jgi.p|Conioc1|968432 0.82 0.72 0.57 1.06 1.13 0.36
jgi.p|Conioc1|968446 23.25 15.59 14.66 30.25 32.09 24.35
jgi.p|Conioc1|968480 25.49 25.22 23.0 16.91 13.1 11.21
jgi.p|Conioc1|968499 3.48 3.93 4.26 3.1 3.76 3.96
jgi.p|Conioc1|968571 11.63 7.45 9.54 13.89 13.71 19.87
jgi.p|Conioc1|968593 0.22 0.15 0.46 0.94 1.21 1.18
jgi.p|Conioc1|968594 0.7 0.4 0.63 1.21 0.94 0.53
jgi.p|Conioc1|968616 65.88 59.28 61.91 36.14 31.65 22.86
jgi.p|Conioc1|968619 29.19 25.28 22.99 16.81 15.32 13.47
jgi.p|Conioc1|968651 7.79 7.14 7.67 3.47 3.28 2.56
jgi.p|Conioc1|968653 6.52 7.84 8.8 3.24 1.72 1.99
jgi.p|Conioc1|968665 1.38 0.86 1.08 3.7 2.64 1.1
jgi.p|Conioc1|968709 0.33 0.37 0.21 0.55 0.42 0.43
jgi.p|Conioc1|968724 9.59 10.75 7.33 3.89 2.91 1.79
jgi.p|Conioc1|968749 19.49 18.85 16.03 18.54 16.82 15.1
jgi.p|Conioc1|968750 5.13 6.78 6.64 1.35 0.93 0.74
jgi.p|Conioc1|968768 12.06 11.65 12.89 6.57 5.88 5.25
jgi.p|Conioc1|968792 0.12 0.55 0.83 0.08 0.11 0.39
jgi.p|Conioc1|968814 5.06 6.6 6.27 6.43 7.03 6.64
jgi.p|Conioc1|968817 6.29 8.31 7.25 27.84 22.0 9.87
jgi.p|Conioc1|968831 8.06 7.52 7.51 5.74 4.69 5.3
jgi.p|Conioc1|968833 0.69 0.16 0.38 0.68 0.61 0.37
jgi.p|Conioc1|968836 1.59 1.6 1.66 4.98 4.02 4.58
jgi.p|Conioc1|968847 1.75 2.16 1.63 1.7 2.09 1.05
jgi.p|Conioc1|968863 220.8 206.17 212.99 58.99 61.37 55.9
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jgi.p|Conioc1|968876 2.08 1.8 1.49 3.72 3.07 2.29
jgi.p|Conioc1|968909 0.06 0.11 0.03 0.07 0.08 0.19
jgi.p|Conioc1|968910 18.78 21.51 21.87 19.47 16.9 13.68
jgi.p|Conioc1|968912 13.81 11.33 10.29 28.94 25.2 19.94
jgi.p|Conioc1|968940 3.8 5.56 4.27 1.78 2.18 1.39
jgi.p|Conioc1|968945 5.07 4.41 4.49 3.98 5.36 2.74
jgi.p|Conioc1|968946 4.38 4.96 3.2 2.88 2.7 1.81
jgi.p|Conioc1|968968 29.18 30.21 30.5 28.09 30.23 28.0
jgi.p|Conioc1|968976 0.0 0.0 0.0 0.23 0.16 0.09
jgi.p|Conioc1|969070 2.59 1.77 2.43 5.31 4.24 4.7
jgi.p|Conioc1|969094 19.44 22.02 21.94 10.69 9.0 5.3
jgi.p|Conioc1|969097 11.74 12.75 11.56 8.99 7.69 6.74
jgi.p|Conioc1|969119 8.25 7.99 7.61 3.74 2.55 2.46
jgi.p|Conioc1|969127 21.23 20.46 21.4 14.94 15.05 13.14
jgi.p|Conioc1|969137 68.85 66.56 65.64 51.79 59.13 39.27
jgi.p|Conioc1|969154 2.71 1.8 1.69 3.34 2.83 2.37
jgi.p|Conioc1|969183 209.16 196.56 208.97 259.65 317.89 295.43
jgi.p|Conioc1|969191 8.61 10.43 10.67 1.9 2.66 2.55
jgi.p|Conioc1|969195 21.2 21.53 18.83 5.93 5.25 5.99
jgi.p|Conioc1|969224 6.33 6.12 3.67 6.95 4.15 3.18
jgi.p|Conioc1|969242 0.2 0.07 0.02 0.16 0.15 0.02
jgi.p|Conioc1|969249 7654.31 8503.72 7606.96 7231.07 6779.84 8349.89
jgi.p|Conioc1|969257 117.47 123.12 125.77 55.66 55.03 33.31
jgi.p|Conioc1|969258 14.05 11.24 11.21 12.64 13.85 6.8
jgi.p|Conioc1|969292 370.74 386.09 383.7 242.94 209.41 182.51
jgi.p|Conioc1|969339 11.31 9.48 9.91 10.99 9.24 8.05
jgi.p|Conioc1|969341 15.35 16.22 16.08 15.81 12.5 14.2
jgi.p|Conioc1|969347 1.87 1.31 1.57 0.91 2.39 3.22
jgi.p|Conioc1|969378 0.67 0.5 0.44 0.38 0.53 0.39
jgi.p|Conioc1|969398 10.02 9.65 8.44 6.2 5.47 5.06
jgi.p|Conioc1|969404 13.21 14.19 13.57 10.33 10.63 10.6
jgi.p|Conioc1|969448 33.79 34.57 35.67 16.85 13.38 8.7
jgi.p|Conioc1|969461 0.12 0.15 0.05 0.3 0.25 0.05
jgi.p|Conioc1|969465 62.57 60.21 59.51 58.79 58.72 52.04
jgi.p|Conioc1|969472 3.72 4.28 2.84 4.3 2.75 2.24
jgi.p|Conioc1|969483 17.78 13.99 13.22 206.83 228.59 140.95
jgi.p|Conioc1|969488 1.18 2.21 1.14 50.76 41.97 17.56
jgi.p|Conioc1|969493 2.38 2.71 2.03 3.69 3.42 2.82
jgi.p|Conioc1|969517 15.56 11.8 11.4 10.64 13.7 7.04
jgi.p|Conioc1|969522 0.19 0.28 0.14 1.81 1.9 2.99
jgi.p|Conioc1|969545 0.61 0.9 0.41 6.29 5.1 6.52
jgi.p|Conioc1|969553 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|969581 25.13 21.04 21.83 23.06 26.1 29.16
jgi.p|Conioc1|969610 2.7 2.45 2.86 2.14 2.7 2.05
jgi.p|Conioc1|969632 5.77 5.43 5.46 1.56 0.3 0.53
jgi.p|Conioc1|969636 0.11 0.14 0.04 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|969639 0.79 1.14 0.78 1.72 1.37 0.59
jgi.p|Conioc1|969672 6.0 7.37 4.67 3.79 3.56 5.68
jgi.p|Conioc1|969679 2.14 2.1 1.35 3.62 2.44 3.01
jgi.p|Conioc1|969760 5.13 4.47 3.83 5.2 3.89 3.49
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jgi.p|Conioc1|969770 2.87 2.61 2.54 1.89 0.81 0.67
jgi.p|Conioc1|969776 0.37 0.24 0.17 0.57 0.45 0.58
jgi.p|Conioc1|969778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|969829 0.0 0.0 0.08 0.17 0.35 0.31
jgi.p|Conioc1|969860 141.22 163.37 157.56 39.75 28.87 34.4
jgi.p|Conioc1|969872 455.15 453.66 456.0 307.3 294.53 444.13
jgi.p|Conioc1|969888 0.0 0.0 0.08 0.31 0.32 0.14
jgi.p|Conioc1|969900 0.12 0.11 0.09 0.42 0.53 0.32
jgi.p|Conioc1|969914 1.12 1.58 0.96 2.61 3.29 1.48
jgi.p|Conioc1|969954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|970009 25.14 24.12 23.55 11.98 11.4 8.81
jgi.p|Conioc1|970018 23.74 21.87 21.8 10.9 10.73 6.32
jgi.p|Conioc1|970026 0.16 0.1 0.09 0.7 0.8 0.51
jgi.p|Conioc1|970027 0.83 0.83 0.55 1.32 1.01 0.66
jgi.p|Conioc1|970033 0.72 0.88 0.7 0.41 0.41 0.08
jgi.p|Conioc1|970071 0.63 0.79 0.61 0.5 1.38 0.18
jgi.p|Conioc1|970128 21.38 19.26 25.0 17.32 14.99 14.43
jgi.p|Conioc1|970132 1.52 2.17 3.57 5.49 4.3 7.49
jgi.p|Conioc1|970139 138.1 130.22 136.68 118.09 119.71 97.42
jgi.p|Conioc1|970192 10.41 8.26 8.03 9.68 9.66 9.07
jgi.p|Conioc1|970227 7.87 7.48 7.79 6.42 5.9 5.16
jgi.p|Conioc1|970244 0.97 0.63 0.56 1.48 0.59 0.71
jgi.p|Conioc1|970254 437.19 554.26 580.75 50.86 37.42 49.03
jgi.p|Conioc1|970259 0.38 0.51 0.41 1.44 0.69 0.51
jgi.p|Conioc1|970282 1.5 2.13 1.53 3.11 3.01 3.45
jgi.p|Conioc1|970286 0.18 0.16 0.36 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|970290 1.42 1.32 1.49 1.91 2.49 1.31
jgi.p|Conioc1|970291 87.1 65.93 83.76 35.96 29.35 29.2
jgi.p|Conioc1|970292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|970323 6.23 9.11 8.55 22.58 16.67 10.39
jgi.p|Conioc1|970367 21.6 20.99 17.87 20.63 20.51 24.4
jgi.p|Conioc1|970370 2.21 2.11 1.53 2.74 1.93 1.69
jgi.p|Conioc1|970385 1.41 1.35 1.16 2.68 3.04 3.44
jgi.p|Conioc1|970386 3.96 3.32 3.43 3.74 2.35 2.75
jgi.p|Conioc1|970412 33.04 34.1 39.6 7.51 6.61 5.59
jgi.p|Conioc1|970460 2.84 2.41 2.62 6.88 9.49 9.44
jgi.p|Conioc1|970478 4.36 3.44 3.67 4.06 4.23 2.71
jgi.p|Conioc1|970495 51.32 48.04 46.9 31.49 28.4 24.37
jgi.p|Conioc1|9705 10.82 12.12 11.54 42.47 37.18 30.46
jgi.p|Conioc1|970517 5.12 3.53 3.75 1.31 1.03 0.69
jgi.p|Conioc1|970518 1.76 1.75 1.46 1.84 2.67 1.37
jgi.p|Conioc1|970557 20.05 16.62 18.69 12.0 10.25 9.19
jgi.p|Conioc1|970575 3.3 2.53 2.56 5.14 4.38 3.83
jgi.p|Conioc1|970608 0.15 0.37 0.11 0.44 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|970632 0.46 0.42 0.42 1.15 1.12 0.67
jgi.p|Conioc1|970647 9.84 8.96 9.27 15.4 16.8 15.51
jgi.p|Conioc1|970663 4.48 5.77 4.32 10.7 8.98 7.31
jgi.p|Conioc1|970680 1.46 1.33 0.79 5.25 6.71 14.5
jgi.p|Conioc1|970708 0.37 0.74 0.5 0.48 0.37 0.25
jgi.p|Conioc1|970711 164.66 221.04 201.8 421.29 506.99 537.05
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jgi.p|Conioc1|970713 6.85 5.75 5.35 3.01 2.65 1.53
jgi.p|Conioc1|970729 26.58 24.01 22.87 13.35 11.87 9.4
jgi.p|Conioc1|970736 149.13 91.21 86.01 590.62 539.1 335.37
jgi.p|Conioc1|970758 5.33 4.82 6.52 2.94 2.56 2.1
jgi.p|Conioc1|970772 1.87 1.62 1.87 4.49 3.7 4.59
jgi.p|Conioc1|970776 52.68 49.13 43.66 34.59 32.19 25.39
jgi.p|Conioc1|970781 5.46 6.22 5.68 3.16 3.07 2.06
jgi.p|Conioc1|970798 64.71 62.94 57.03 86.86 86.44 81.21
jgi.p|Conioc1|970826 40.72 42.12 41.86 33.05 32.92 26.57
jgi.p|Conioc1|970849 7.16 5.25 5.51 6.17 4.8 4.58
jgi.p|Conioc1|970866 9.46 9.12 7.58 3.74 2.8 2.46
jgi.p|Conioc1|970870 91.82 117.62 90.09 32.67 34.13 20.82
jgi.p|Conioc1|970900 0.1 0.14 0.12 0.4 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|970907 60.0 74.77 67.98 30.39 38.34 26.48
jgi.p|Conioc1|970928 4.17 3.2 3.59 3.12 2.7 2.15
jgi.p|Conioc1|970963 46.97 40.97 45.08 25.9 32.15 49.7
jgi.p|Conioc1|971044 150.8 141.99 128.23 147.73 156.85 127.97
jgi.p|Conioc1|971073 5.44 4.86 4.12 3.1 2.92 1.6
jgi.p|Conioc1|971074 4.93 3.34 4.8 3.26 4.64 3.2
jgi.p|Conioc1|971110 11.55 12.23 10.29 8.9 7.98 5.34
jgi.p|Conioc1|971114 12.68 10.85 12.72 17.25 18.33 24.21
jgi.p|Conioc1|971146 28.73 24.37 26.93 28.14 25.2 23.6
jgi.p|Conioc1|971155 5.63 5.72 5.32 10.22 11.26 9.18
jgi.p|Conioc1|971193 2.79 2.08 1.6 3.91 3.78 3.4
jgi.p|Conioc1|971265 1.89 3.18 1.75 2.32 1.78 1.32
jgi.p|Conioc1|971280 13.99 15.33 12.09 11.6 11.59 7.57
jgi.p|Conioc1|971286 3.97 2.75 3.92 3.47 2.85 3.33
jgi.p|Conioc1|971323 11.55 13.75 11.6 12.52 9.53 7.49
jgi.p|Conioc1|971330 4.28 3.21 2.98 3.81 2.35 1.83
jgi.p|Conioc1|971364 14.23 15.07 12.47 24.57 20.98 14.66
jgi.p|Conioc1|971365 28.06 27.68 26.53 21.66 18.01 11.08
jgi.p|Conioc1|971398 6.14 5.56 4.87 5.09 4.19 3.05
jgi.p|Conioc1|971414 2.35 1.07 1.77 4.35 3.98 4.9
jgi.p|Conioc1|971474 3.55 3.05 2.47 0.9 0.79 0.78
jgi.p|Conioc1|971532 19.12 17.4 16.31 13.39 14.82 13.26
jgi.p|Conioc1|971537 2.28 2.82 2.78 6.8 6.75 5.45
jgi.p|Conioc1|971557 17.81 22.19 22.53 9.01 5.5 3.69
jgi.p|Conioc1|971624 3.26 2.53 2.27 1.13 1.85 1.63
jgi.p|Conioc1|971629 2.09 2.0 2.72 0.68 0.86 1.08
jgi.p|Conioc1|971638 14.23 14.25 12.22 12.57 10.78 8.62
jgi.p|Conioc1|971654 67.28 66.8 71.85 13.07 9.0 10.14
jgi.p|Conioc1|971660 13.96 14.96 14.36 8.36 8.52 6.24
jgi.p|Conioc1|971688 6.77 6.53 5.38 6.3 5.56 5.4
jgi.p|Conioc1|971699 203.03 183.92 183.27 236.4 220.2 242.08
jgi.p|Conioc1|971703 2.03 2.31 2.32 0.3 0.66 0.46
jgi.p|Conioc1|971710 1.81 1.41 1.43 1.44 1.35 0.93
jgi.p|Conioc1|971713 30.67 26.17 23.3 21.46 18.5 13.57
jgi.p|Conioc1|971756 7.98 6.94 7.94 8.34 9.02 6.01
jgi.p|Conioc1|971758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|971768 1.47 1.67 1.22 1.56 1.54 0.74
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jgi.p|Conioc1|971775 6.69 5.38 6.06 5.24 5.53 6.27
jgi.p|Conioc1|971778 1.35 1.65 1.67 2.18 1.51 1.99
jgi.p|Conioc1|971784 2.62 2.41 2.19 3.46 2.13 1.6
jgi.p|Conioc1|971787 5.61 5.93 5.7 6.44 7.41 4.85
jgi.p|Conioc1|971813 0.81 1.07 1.06 14.13 11.02 6.6
jgi.p|Conioc1|971819 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|971822 20.52 18.61 19.16 9.76 8.32 5.76
jgi.p|Conioc1|971867 50.77 47.41 53.31 47.29 43.51 36.38
jgi.p|Conioc1|971872 17.25 15.36 13.79 5.17 4.27 2.77
jgi.p|Conioc1|971881 289.6 292.48 308.24 828.11 974.93 971.83
jgi.p|Conioc1|971887 6.36 6.48 6.68 5.0 4.45 3.7
jgi.p|Conioc1|971892 3.05 3.19 2.39 0.5 0.53 0.55
jgi.p|Conioc1|971897 12.07 10.57 10.93 17.19 14.54 14.01
jgi.p|Conioc1|971951 1.24 1.07 1.17 0.84 0.63 0.43
jgi.p|Conioc1|971963 8.45 8.7 7.36 4.64 3.63 2.6
jgi.p|Conioc1|972028 1.72 1.72 1.83 3.91 4.02 4.96
jgi.p|Conioc1|972108 14.8 13.44 13.16 31.29 37.55 52.41
jgi.p|Conioc1|972134 1.84 1.76 1.32 2.44 1.87 1.68
jgi.p|Conioc1|972169 2.69 2.2 1.55 1.84 1.51 1.73
jgi.p|Conioc1|972184 2.59 1.74 2.6 1.49 0.93 1.15
jgi.p|Conioc1|972225 18.71 10.65 11.32 21.61 18.59 11.46
jgi.p|Conioc1|972250 27.51 30.1 27.07 11.36 10.45 6.45
jgi.p|Conioc1|972259 70.0 67.45 69.88 72.08 73.79 85.74
jgi.p|Conioc1|972270 1.09 0.93 1.33 3.76 4.23 5.15
jgi.p|Conioc1|972271 5.09 4.2 4.16 6.89 7.98 12.88
jgi.p|Conioc1|972282 0.58 1.23 0.47 23.21 30.51 31.55
jgi.p|Conioc1|972293 26.96 21.22 21.38 21.93 21.46 28.31
jgi.p|Conioc1|972304 55.15 54.4 46.23 17.19 14.67 12.83
jgi.p|Conioc1|972324 64.09 61.31 55.95 56.69 48.74 28.74
jgi.p|Conioc1|972353 38.25 35.58 32.37 31.16 25.73 21.43
jgi.p|Conioc1|972388 28.01 21.56 24.38 33.71 31.83 46.99
jgi.p|Conioc1|972401 1.11 0.7 0.48 1.51 1.04 1.01
jgi.p|Conioc1|972412 1.45 1.84 1.02 5.13 4.66 4.86
jgi.p|Conioc1|972450 10.81 12.23 10.25 14.33 15.58 12.73
jgi.p|Conioc1|972461 13.15 11.45 9.42 14.44 14.12 10.84
jgi.p|Conioc1|972466 5.09 7.06 5.5 33.9 25.97 27.99
jgi.p|Conioc1|972467 0.05 0.18 0.13 0.32 0.1 0.11
jgi.p|Conioc1|972478 12.79 16.7 13.97 9.88 10.39 5.78
jgi.p|Conioc1|972483 33.74 36.88 36.18 61.57 45.78 29.78
jgi.p|Conioc1|972529 2.99 3.33 2.4 4.71 4.16 2.51
jgi.p|Conioc1|972532 12.63 10.46 11.75 5.45 4.39 2.89
jgi.p|Conioc1|972534 17.07 18.62 15.3 8.42 8.15 9.93
jgi.p|Conioc1|972547 12.98 12.78 10.11 20.12 19.82 11.72
jgi.p|Conioc1|972580 6.29 5.81 5.44 2.95 3.78 3.01
jgi.p|Conioc1|972586 8.26 6.23 6.81 0.8 0.42 0.37
jgi.p|Conioc1|972607 1.92 1.86 1.74 2.94 4.03 2.89
jgi.p|Conioc1|972632 0.82 0.86 0.5 1.56 2.31 1.54
jgi.p|Conioc1|972656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972675 5.54 5.26 4.38 4.76 4.39 3.41
jgi.p|Conioc1|972683 22.53 19.54 18.51 10.37 10.25 9.49
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jgi.p|Conioc1|972685 0.0 0.0 0.0 0.28 0.6 0.57
jgi.p|Conioc1|972692 5.28 5.65 5.26 5.16 5.6 4.66
jgi.p|Conioc1|972708 1.4 1.48 1.56 1.11 1.62 2.37
jgi.p|Conioc1|972709 3.51 3.26 3.33 2.26 2.1 1.98
jgi.p|Conioc1|972726 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|972741 62.06 45.61 55.08 67.09 70.47 72.89
jgi.p|Conioc1|972756 1.42 1.05 0.83 1.66 1.19 0.86
jgi.p|Conioc1|972765 2.3 2.87 2.37 12.04 11.23 7.79
jgi.p|Conioc1|972797 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972803 68.38 63.46 69.88 42.23 35.24 35.61
jgi.p|Conioc1|972804 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972809 0.38 0.42 0.22 5.73 4.7 2.35
jgi.p|Conioc1|972833 259.17 291.93 281.98 261.86 284.74 359.63
jgi.p|Conioc1|972849 10.93 11.98 12.62 6.37 4.91 2.54
jgi.p|Conioc1|972875 2.12 2.57 2.16 37.54 42.26 25.58
jgi.p|Conioc1|972917 0.21 0.35 0.12 0.21 0.25 0.28
jgi.p|Conioc1|972928 3.22 3.79 2.97 3.8 5.06 4.38
jgi.p|Conioc1|972947 0.1 0.0 0.06 0.83 0.79 0.52
jgi.p|Conioc1|972977 1.09 1.13 0.9 2.25 2.63 1.29
jgi.p|Conioc1|973020 6.76 5.6 7.15 8.92 9.03 15.48
jgi.p|Conioc1|973068 102.98 100.24 99.23 83.86 74.64 113.18
jgi.p|Conioc1|973070 26.84 26.43 26.66 19.01 19.68 16.91
jgi.p|Conioc1|973091 33.83 34.55 40.51 28.09 28.3 32.64
jgi.p|Conioc1|973102 19.96 17.86 15.95 13.54 12.43 10.51
jgi.p|Conioc1|973157 2.3 2.38 1.53 4.64 4.25 2.37
jgi.p|Conioc1|973161 1.08 3.48 1.64 2.98 1.27 0.63
jgi.p|Conioc1|973174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973184 1.95 1.74 1.97 3.48 4.34 3.07
jgi.p|Conioc1|973190 45.72 44.35 40.07 10.74 8.5 7.82
jgi.p|Conioc1|973222 4.96 4.67 4.9 4.09 4.51 3.37
jgi.p|Conioc1|973231 1.75 2.03 1.67 2.95 3.06 2.4
jgi.p|Conioc1|973261 24.46 24.44 29.42 194.07 246.43 289.72
jgi.p|Conioc1|973291 3.04 2.9 3.2 6.46 6.08 3.1
jgi.p|Conioc1|973299 11.66 10.25 9.38 7.0 6.68 6.21
jgi.p|Conioc1|973331 9.02 7.92 8.06 11.95 11.54 9.53
jgi.p|Conioc1|973334 31.78 28.86 27.35 41.42 43.58 41.12
jgi.p|Conioc1|973349 16.43 14.08 13.27 10.98 7.95 7.03
jgi.p|Conioc1|973362 7.37 7.96 7.26 2.37 2.3 1.6
jgi.p|Conioc1|973367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973386 0.03 0.29 0.33 0.4 0.59 0.29
jgi.p|Conioc1|973412 22.89 20.83 18.02 13.43 12.02 8.59
jgi.p|Conioc1|973449 99.33 125.55 131.8 308.82 334.82 306.65
jgi.p|Conioc1|973457 4.54 3.08 3.26 19.23 21.3 22.0
jgi.p|Conioc1|973487 170.48 147.35 144.25 224.85 223.28 239.12
jgi.p|Conioc1|973504 0.4 0.47 0.44 1.01 1.17 0.96
jgi.p|Conioc1|973586 3.21 4.17 2.92 2.53 2.19 1.42
jgi.p|Conioc1|973606 1.01 1.15 0.76 2.42 2.68 1.67
jgi.p|Conioc1|973608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973658 6.85 5.62 5.95 3.81 2.89 1.67
jgi.p|Conioc1|973674 10.23 8.46 10.76 7.56 5.99 2.71
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jgi.p|Conioc1|973714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973720 2.36 1.54 1.41 3.0 4.79 2.94
jgi.p|Conioc1|973723 10.89 10.25 10.85 4.35 3.66 3.2
jgi.p|Conioc1|973727 4.15 5.35 5.15 8.9 9.92 7.38
jgi.p|Conioc1|973744 8.71 8.5 7.65 4.26 4.47 3.03
jgi.p|Conioc1|973748 5.92 4.81 5.53 3.14 3.36 1.93
jgi.p|Conioc1|973752 0.89 0.98 1.13 11.71 10.39 13.68
jgi.p|Conioc1|973801 0.1 0.0 0.06 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|973827 2.09 2.31 1.98 25.06 19.21 20.36
jgi.p|Conioc1|973828 0.91 0.77 0.6 7.98 5.05 7.97
jgi.p|Conioc1|973839 0.18 0.12 0.14 0.3 0.33 0.2
jgi.p|Conioc1|973875 38.79 37.9 40.44 29.47 21.19 57.01
jgi.p|Conioc1|973896 0.0 0.0 0.0 0.23 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|973903 0.0 0.13 0.04 0.45 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|973930 314.64 312.13 314.29 99.18 86.2 77.5
jgi.p|Conioc1|973967 16.18 17.2 18.01 13.08 12.91 8.44
jgi.p|Conioc1|973975 26.75 26.6 25.65 11.21 9.93 9.16
jgi.p|Conioc1|974000 0.99 1.23 1.08 1.98 1.6 1.88
jgi.p|Conioc1|974003 4.18 4.09 3.99 7.88 7.37 8.1
jgi.p|Conioc1|974022 3.4 2.81 3.26 12.73 14.01 11.5
jgi.p|Conioc1|974030 97.15 140.37 184.85 42.32 35.11 35.11
jgi.p|Conioc1|974032 69.13 64.19 66.85 31.66 27.92 24.67
jgi.p|Conioc1|974034 15.54 13.9 18.08 3.35 4.44 6.55
jgi.p|Conioc1|974053 53.67 66.36 61.3 3.42 3.99 3.24
jgi.p|Conioc1|974065 0.0 0.27 0.44 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|974106 1.38 1.05 0.93 1.41 0.84 0.79
jgi.p|Conioc1|974134 10.46 7.37 8.45 4.98 5.12 3.8
jgi.p|Conioc1|974142 1.88 0.92 1.22 2.25 0.79 1.84
jgi.p|Conioc1|974163 39.17 33.33 33.07 31.01 29.88 39.54
jgi.p|Conioc1|974167 11.3 11.27 9.26 8.18 5.57 2.58
jgi.p|Conioc1|974172 45.34 45.17 42.88 64.97 56.72 65.24
jgi.p|Conioc1|974175 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|974247 1.35 1.09 1.21 7.67 7.95 4.47
jgi.p|Conioc1|974265 13.42 13.25 12.15 5.2 5.19 4.65
jgi.p|Conioc1|974271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974279 0.0 0.35 0.2 0.11 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|974285 67.69 61.42 61.6 17.06 10.76 10.08
jgi.p|Conioc1|974348 2.27 2.34 1.82 2.51 3.24 2.09
jgi.p|Conioc1|974413 1.25 1.36 1.28 0.17 0.37 0.13
jgi.p|Conioc1|974522 14.13 9.82 10.06 25.05 26.31 17.94
jgi.p|Conioc1|974530 2.11 1.95 1.75 4.42 4.64 3.62
jgi.p|Conioc1|974537 113.28 95.77 106.93 59.28 63.81 56.71
jgi.p|Conioc1|974551 7.81 10.84 8.83 4.65 4.3 3.58
jgi.p|Conioc1|974566 0.32 0.37 0.54 0.71 0.04 0.24
jgi.p|Conioc1|974585 10.62 11.17 10.68 2.92 2.53 2.93
jgi.p|Conioc1|974611 90.11 96.32 92.14 32.26 29.14 21.08
jgi.p|Conioc1|974626 4.91 3.31 3.1 7.67 5.51 5.21
jgi.p|Conioc1|974647 68.17 58.32 66.07 17.73 15.15 11.02
jgi.p|Conioc1|974652 0.24 0.56 0.5 0.24 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|974656 3.86 4.05 4.03 2.72 1.17 1.58
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jgi.p|Conioc1|974684 0.38 0.1 0.4 0.1 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|974704 1.08 1.11 1.4 2.34 2.24 1.14
jgi.p|Conioc1|974733 63.1 45.01 48.69 139.84 126.38 176.49
jgi.p|Conioc1|974762 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974765 7.44 4.7 4.66 9.68 8.57 5.87
jgi.p|Conioc1|974767 0.41 0.43 0.43 0.24 0.43 0.36
jgi.p|Conioc1|974788 29.43 23.96 21.84 16.74 13.04 14.29
jgi.p|Conioc1|974790 90.9 92.44 103.91 7.57 8.76 9.97
jgi.p|Conioc1|974818 54.43 46.24 48.87 11.53 7.77 7.76
jgi.p|Conioc1|974836 3.53 4.81 3.75 3.78 3.82 3.8
jgi.p|Conioc1|974859 0.44 0.58 0.21 3.4 5.27 6.5
jgi.p|Conioc1|974861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974937 2.91 3.32 4.4 2.05 2.54 1.65
jgi.p|Conioc1|974949 12.86 12.48 11.02 10.71 9.26 6.52
jgi.p|Conioc1|975000 5.2 6.27 5.12 8.13 6.91 5.38
jgi.p|Conioc1|975040 50.38 42.15 52.41 55.69 57.53 42.31
jgi.p|Conioc1|975092 3.91 3.39 3.27 4.42 5.13 5.27
jgi.p|Conioc1|975102 43.76 38.67 39.71 35.95 28.33 18.69
jgi.p|Conioc1|975106 8.89 11.11 9.12 3.74 3.1 3.51
jgi.p|Conioc1|975108 349.51 319.88 345.98 260.55 234.77 241.29
jgi.p|Conioc1|975115 3.96 3.87 3.04 8.28 7.82 7.24
jgi.p|Conioc1|975142 0.07 0.0 0.0 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|975183 2.01 1.94 2.57 2.25 3.78 1.82
jgi.p|Conioc1|975186 2294.66 2086.94 2237.22 2003.83 2008.63 1600.44
jgi.p|Conioc1|975194 18.0 17.37 17.37 10.32 11.54 7.99
jgi.p|Conioc1|975205 10.76 11.63 14.34 1.57 1.14 2.05
jgi.p|Conioc1|975221 5.31 5.59 4.52 8.01 7.62 4.83
jgi.p|Conioc1|975253 12.11 14.97 12.6 12.81 13.67 10.5
jgi.p|Conioc1|975254 359.36 362.11 336.27 264.16 260.61 286.87
jgi.p|Conioc1|975255 673.36 732.29 714.46 454.27 408.15 377.06
jgi.p|Conioc1|975272 6.11 5.21 4.19 1.04 0.94 0.55
jgi.p|Conioc1|975274 0.76 0.5 0.62 1.36 1.1 0.94
jgi.p|Conioc1|975288 7.65 7.36 7.27 9.35 9.27 8.67
jgi.p|Conioc1|975298 1876.38 2055.55 1924.82 5002.15 6517.71 6592.29
jgi.p|Conioc1|975301 13.27 12.25 14.07 9.54 8.58 9.57
jgi.p|Conioc1|975314 3.1 2.56 3.58 1.22 1.24 1.06
jgi.p|Conioc1|975316 20.87 21.85 22.4 24.67 25.46 22.37
jgi.p|Conioc1|975322 0.0 0.0 0.0 0.13 0.37 0.26
jgi.p|Conioc1|975328 4.75 3.26 3.48 4.14 3.23 3.36
jgi.p|Conioc1|975331 0.11 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|975363 24.21 18.18 21.96 16.09 15.38 20.63
jgi.p|Conioc1|975367 4.84 2.34 2.32 116.36 132.21 111.07
jgi.p|Conioc1|975391 0.0 0.0 0.17 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|975414 9.09 7.84 8.12 8.3 11.42 7.77
jgi.p|Conioc1|975429 5.83 4.41 5.68 1.05 1.6 0.83
jgi.p|Conioc1|975454 11.73 11.42 12.8 8.73 8.21 5.46
jgi.p|Conioc1|975487 11.57 9.11 12.63 4.07 2.6 3.91
jgi.p|Conioc1|975517 1.31 1.81 1.41 5.77 7.8 12.78
jgi.p|Conioc1|975522 1.65 1.65 1.57 2.9 2.57 1.77
jgi.p|Conioc1|975533 7.46 7.15 6.61 2.94 2.63 1.15
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jgi.p|Conioc1|975551 0.07 0.28 0.59 0.09 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|975561 113.01 118.82 98.83 53.32 62.39 57.81
jgi.p|Conioc1|975570 1.52 1.83 1.87 1.13 1.09 1.15
jgi.p|Conioc1|975575 1.54 0.71 0.86 0.26 0.38 0.44
jgi.p|Conioc1|975596 7.5 6.55 6.34 5.97 6.86 4.85
jgi.p|Conioc1|975616 73.96 63.83 69.12 28.78 24.6 27.99
jgi.p|Conioc1|975620 23.26 19.36 19.73 26.85 34.28 25.6
jgi.p|Conioc1|975632 0.9 0.57 0.39 1.01 1.35 0.57
jgi.p|Conioc1|975645 4.87 5.33 4.17 1.22 1.97 2.39
jgi.p|Conioc1|975648 10.54 8.57 7.84 2.82 2.86 1.81
jgi.p|Conioc1|975675 1.23 1.51 1.14 4.48 4.5 5.66
jgi.p|Conioc1|975685 4.57 4.42 4.1 6.47 5.4 3.24
jgi.p|Conioc1|975755 5.97 4.6 4.76 2.87 2.45 3.0
jgi.p|Conioc1|975779 6.17 7.93 5.05 8.91 10.28 9.72
jgi.p|Conioc1|975780 0.15 0.0 0.0 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|975796 25.93 27.35 25.76 19.49 15.03 16.56
jgi.p|Conioc1|975825 5.71 6.32 7.13 3.01 2.09 1.96
jgi.p|Conioc1|975865 10.26 10.34 9.13 12.69 14.42 14.35
jgi.p|Conioc1|975866 23.02 24.28 22.03 20.08 17.1 13.77
jgi.p|Conioc1|975879 0.0 0.15 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|975915 2.23 2.42 1.63 4.84 3.22 2.22
jgi.p|Conioc1|975932 17.03 17.76 15.89 10.83 10.95 8.98
jgi.p|Conioc1|975935 2.04 1.81 1.93 1.9 3.13 5.45
jgi.p|Conioc1|975977 3.82 5.03 3.91 3.17 2.57 1.4
jgi.p|Conioc1|976011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|976038 6.02 5.03 4.24 6.02 6.8 5.24
jgi.p|Conioc1|976048 0.03 0.16 0.03 0.15 0.36 0.27
jgi.p|Conioc1|976169 25.47 25.47 24.98 36.06 40.68 31.66
jgi.p|Conioc1|976182 1.61 1.37 0.81 1.34 0.65 0.61
jgi.p|Conioc1|976189 5.33 5.52 6.26 4.78 5.69 3.41
jgi.p|Conioc1|976194 24.41 20.91 23.53 13.86 14.22 16.45
jgi.p|Conioc1|976209 10.56 9.36 11.17 15.8 15.3 13.09
jgi.p|Conioc1|976212 82.16 77.54 71.57 52.87 46.57 63.93
jgi.p|Conioc1|976257 11.63 12.81 10.77 7.59 6.96 4.43
jgi.p|Conioc1|976280 0.23 0.4 0.2 0.78 0.35 0.49
jgi.p|Conioc1|976294 0.19 0.06 0.23 0.88 0.5 0.45
jgi.p|Conioc1|976317 35.62 30.13 34.77 13.63 13.39 16.78
jgi.p|Conioc1|976347 1.03 0.75 0.66 2.52 1.75 1.49
jgi.p|Conioc1|976379 27.62 25.29 26.54 8.56 9.16 4.79
jgi.p|Conioc1|976412 0.3 0.29 0.19 0.32 0.13 0.14
jgi.p|Conioc1|976415 0.02 0.1 0.06 0.28 0.36 0.22
jgi.p|Conioc1|976417 18.11 14.86 17.7 6.29 4.81 3.56
jgi.p|Conioc1|976422 361.59 318.24 374.64 279.16 337.54 337.19
jgi.p|Conioc1|976433 2.31 2.2 2.92 10.21 9.2 13.27
jgi.p|Conioc1|976438 5.81 5.93 5.05 3.44 3.57 2.55
jgi.p|Conioc1|976471 1.35 1.1 1.09 0.8 0.9 0.69
jgi.p|Conioc1|976500 19.86 18.79 19.4 20.88 20.64 11.02
jgi.p|Conioc1|976520 7.61 6.8 7.0 5.39 4.07 2.66
jgi.p|Conioc1|976536 14.39 15.34 15.82 14.48 16.14 14.54
jgi.p|Conioc1|976560 0.32 0.43 0.16 0.97 1.06 1.32
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jgi.p|Conioc1|976579 11.53 13.08 9.81 2.53 2.16 1.61
jgi.p|Conioc1|976580 1.7 1.51 2.15 5.71 4.72 7.63
jgi.p|Conioc1|976593 5.7 6.03 4.51 11.73 11.33 7.88
jgi.p|Conioc1|976600 39.04 38.81 37.16 35.57 38.29 45.89
jgi.p|Conioc1|976626 40.3 41.67 35.99 9.42 6.97 6.13
jgi.p|Conioc1|976663 3.76 2.94 3.14 10.4 11.76 14.03
jgi.p|Conioc1|976664 20.96 16.73 17.54 161.44 183.11 432.07
jgi.p|Conioc1|976669 27.82 23.09 21.04 11.93 11.19 9.38
jgi.p|Conioc1|976683 2.52 2.35 1.78 11.74 13.19 12.72
jgi.p|Conioc1|976686 0.8 1.32 0.93 1.62 1.87 0.98
jgi.p|Conioc1|976694 1.53 2.06 1.72 3.94 3.41 3.51
jgi.p|Conioc1|976713 32.03 32.8 31.7 32.18 34.04 36.78
jgi.p|Conioc1|976717 2.49 1.72 1.91 2.91 2.03 2.03
jgi.p|Conioc1|976779 1.6 1.48 1.55 0.54 0.98 0.55
jgi.p|Conioc1|976789 0.49 0.34 0.37 0.48 0.35 0.57
jgi.p|Conioc1|976805 0.14 0.0 0.26 0.47 0.07 0.48
jgi.p|Conioc1|976807 6.29 5.14 3.6 5.01 4.89 2.67
jgi.p|Conioc1|976810 1.14 1.28 0.69 1.61 1.59 1.0
jgi.p|Conioc1|976828 12.49 12.66 10.89 7.13 7.37 5.33
jgi.p|Conioc1|976829 353.68 292.29 316.44 398.17 435.27 401.63
jgi.p|Conioc1|976836 69.45 72.46 62.19 19.62 21.08 12.8
jgi.p|Conioc1|976846 6.21 9.64 7.92 1.61 1.11 1.47
jgi.p|Conioc1|976859 27.04 26.35 27.45 43.13 49.41 44.82
jgi.p|Conioc1|976887 10.99 9.69 9.67 6.08 6.07 4.2
jgi.p|Conioc1|976889 1.92 1.59 1.86 4.66 3.29 0.83
jgi.p|Conioc1|976891 5.6 5.19 5.25 5.58 5.7 3.66
jgi.p|Conioc1|976912 6.45 6.78 6.2 5.97 4.94 3.07
jgi.p|Conioc1|976997 0.09 0.19 0.06 0.25 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|977020 0.1 0.23 0.12 0.53 0.99 0.67
jgi.p|Conioc1|977054 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977065 0.67 0.28 0.57 2.65 1.69 1.42
jgi.p|Conioc1|977071 0.58 0.74 0.56 1.34 1.27 0.74
jgi.p|Conioc1|977076 47.75 43.9 43.39 46.0 49.69 38.51
jgi.p|Conioc1|977105 0.24 0.16 0.14 0.39 0.48 0.4
jgi.p|Conioc1|977114 23.41 23.24 23.57 25.82 26.4 27.06
jgi.p|Conioc1|977146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977208 39.23 33.15 36.13 2.02 2.2 2.67
jgi.p|Conioc1|977216 9.65 9.87 10.01 9.97 9.08 7.33
jgi.p|Conioc1|977222 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977230 0.75 0.86 0.47 1.07 0.71 0.73
jgi.p|Conioc1|977240 3.09 1.73 3.06 6.33 4.37 3.78
jgi.p|Conioc1|977257 202.2 226.49 235.26 112.1 120.69 145.24
jgi.p|Conioc1|977302 117.91 121.92 107.34 9.64 9.37 10.85
jgi.p|Conioc1|977308 0.05 0.0 0.0 0.06 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|977332 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977335 48.16 42.62 44.53 166.61 167.49 188.94
jgi.p|Conioc1|977345 7.97 6.56 6.21 24.77 23.69 19.59
jgi.p|Conioc1|977347 39.37 38.06 34.0 30.03 36.77 26.0
jgi.p|Conioc1|977419 0.43 0.82 0.43 5.91 6.9 7.19
jgi.p|Conioc1|977448 0.18 0.0 0.0 0.38 0.33 0.08
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jgi.p|Conioc1|977454 0.08 0.0 0.18 0.0 0.36 0.0
jgi.p|Conioc1|977455 8.34 5.43 5.07 41.74 26.05 20.61
jgi.p|Conioc1|977492 27.62 26.59 25.02 46.12 45.82 38.15
jgi.p|Conioc1|977500 1.57 1.49 1.58 4.06 3.05 4.2
jgi.p|Conioc1|977504 12.79 11.33 11.76 8.28 8.16 11.82
jgi.p|Conioc1|977535 20.47 16.59 15.28 16.94 17.51 14.61
jgi.p|Conioc1|977548 7.06 6.95 6.3 27.73 23.79 22.98
jgi.p|Conioc1|977573 43.6 43.39 41.96 98.62 83.32 69.18
jgi.p|Conioc1|977582 0.22 0.48 0.37 3.39 2.8 1.33
jgi.p|Conioc1|977594 0.06 0.0 0.0 0.08 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|977620 0.47 0.8 1.18 0.09 0.44 0.8
jgi.p|Conioc1|977624 0.5 0.84 0.58 0.69 1.52 0.7
jgi.p|Conioc1|977635 29.59 24.92 25.06 98.5 86.96 107.63
jgi.p|Conioc1|977638 1.98 2.58 2.49 4.07 4.22 3.91
jgi.p|Conioc1|977644 0.2 0.41 0.12 0.35 0.26 0.14
jgi.p|Conioc1|977649 2.59 6.49 3.07 118.94 50.08 101.3
jgi.p|Conioc1|977669 1.05 0.85 0.94 5.73 4.77 1.7
jgi.p|Conioc1|977734 5.07 4.83 5.6 6.18 5.41 5.72
jgi.p|Conioc1|977741 23.31 24.33 26.54 13.6 13.04 12.4
jgi.p|Conioc1|977764 84.01 86.0 78.26 104.89 107.26 92.13
jgi.p|Conioc1|977775 23.72 24.97 22.02 8.82 9.19 6.86
jgi.p|Conioc1|977795 7.47 6.38 7.3 5.17 6.54 7.39
jgi.p|Conioc1|977804 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|977828 0.61 0.48 0.52 0.79 0.91 0.48
jgi.p|Conioc1|977836 5.45 7.19 7.16 4.66 5.16 3.71
jgi.p|Conioc1|977848 2.15 1.22 1.8 1.32 1.06 0.81
jgi.p|Conioc1|977850 20.61 21.94 19.43 3.95 2.67 3.76
jgi.p|Conioc1|977874 5.1 6.56 5.61 2.2 1.9 1.41
jgi.p|Conioc1|977876 6.21 6.25 7.92 5.11 4.62 5.64
jgi.p|Conioc1|977908 0.13 0.09 0.04 0.22 0.16 0.44
jgi.p|Conioc1|977922 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977929 7.39 6.62 7.66 10.7 11.49 7.05
jgi.p|Conioc1|977936 6.65 6.59 6.72 5.96 7.41 6.24
jgi.p|Conioc1|977942 5.64 4.17 5.53 3.47 1.86 1.08
jgi.p|Conioc1|977947 0.18 0.12 0.37 0.12 0.08 0.24
jgi.p|Conioc1|977950 0.21 0.05 0.2 1.56 0.97 1.05
jgi.p|Conioc1|977984 3.01 3.2 1.97 3.65 2.77 1.72
jgi.p|Conioc1|977992 14.36 12.08 13.25 18.78 18.86 19.06
jgi.p|Conioc1|978009 0.18 0.14 0.17 1.7 1.54 1.22
jgi.p|Conioc1|978015 22.19 15.5 18.77 9.49 6.58 6.53
jgi.p|Conioc1|978024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|978030 6.52 5.8 5.34 10.59 11.02 9.37
jgi.p|Conioc1|978053 3.13 3.32 2.19 4.83 4.28 1.98
jgi.p|Conioc1|978070 10.95 8.74 9.59 8.94 8.39 7.26
jgi.p|Conioc1|978078 47.52 48.57 44.61 237.42 235.68 167.82
jgi.p|Conioc1|978082 4.86 3.73 6.33 6.57 4.87 4.15
jgi.p|Conioc1|978100 0.04 0.25 0.17 0.24 0.42 0.1
jgi.p|Conioc1|978124 15.61 13.2 12.08 8.96 8.93 4.7
jgi.p|Conioc1|978125 4.97 5.05 5.42 5.38 4.06 3.49
jgi.p|Conioc1|978209 0.95 0.4 0.53 0.26 0.38 0.53
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jgi.p|Conioc1|978210 3.71 3.85 4.04 4.0 3.31 1.97
jgi.p|Conioc1|978243 42.42 39.12 37.98 18.36 15.33 13.33
jgi.p|Conioc1|978264 23.64 21.39 20.95 31.37 29.64 25.81
jgi.p|Conioc1|978279 8.46 5.65 6.76 42.44 74.56 85.36
jgi.p|Conioc1|978281 3.63 3.49 3.22 8.3 12.02 13.2
jgi.p|Conioc1|978333 2.56 3.6 3.27 3.12 3.09 2.78
jgi.p|Conioc1|978375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978386 0.53 0.8 0.82 0.47 0.64 0.1
jgi.p|Conioc1|978408 1.0 1.35 1.07 2.03 2.18 1.52
jgi.p|Conioc1|978418 1.17 1.0 0.94 1.64 1.32 1.24
jgi.p|Conioc1|978437 39.81 40.42 38.66 25.72 24.24 18.87
jgi.p|Conioc1|978446 7.07 7.8 4.23 0.64 0.63 0.56
jgi.p|Conioc1|978463 1.37 1.56 1.12 1.81 2.36 1.38
jgi.p|Conioc1|978476 0.32 0.74 0.93 5.15 6.36 5.69
jgi.p|Conioc1|978479 0.53 0.74 0.88 1.22 1.44 0.66
jgi.p|Conioc1|978515 9.05 10.19 9.66 1.92 1.78 1.76
jgi.p|Conioc1|978526 0.73 0.19 1.55 0.57 0.69 0.19
jgi.p|Conioc1|978537 103.14 98.94 105.17 57.72 51.62 46.3
jgi.p|Conioc1|978541 2.5 0.83 1.71 0.27 0.0 0.55
jgi.p|Conioc1|978549 169.15 181.56 176.62 19.06 15.52 13.39
jgi.p|Conioc1|978568 5.76 5.49 7.38 2.94 4.44 3.93
jgi.p|Conioc1|978599 26.85 27.35 26.6 5.57 7.0 5.19
jgi.p|Conioc1|978605 5.47 5.42 4.95 5.88 3.86 4.01
jgi.p|Conioc1|978613 0.16 0.0 0.26 0.0 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|978614 22.83 24.27 21.88 9.64 7.48 8.33
jgi.p|Conioc1|978625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978641 9.74 10.35 11.54 0.34 1.1 0.86
jgi.p|Conioc1|978681 2.57 3.14 2.49 6.67 6.81 5.25
jgi.p|Conioc1|978690 22.4 18.04 19.41 33.5 32.39 39.36
jgi.p|Conioc1|978693 0.28 0.37 0.38 0.73 0.66 0.68
jgi.p|Conioc1|978698 0.03 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|978702 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978719 0.33 0.44 0.16 0.6 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|978723 12.59 11.27 11.91 8.43 9.7 5.83
jgi.p|Conioc1|978745 0.0 0.05 0.0 0.09 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|978746 64.19 82.13 77.95 540.1 680.36 845.35
jgi.p|Conioc1|978773 9.14 8.52 7.76 9.62 9.92 8.46
jgi.p|Conioc1|978774 16.29 13.18 14.1 13.18 10.35 8.68
jgi.p|Conioc1|978782 0.28 1.06 0.58 1.35 1.82 1.1
jgi.p|Conioc1|978795 1.2 1.87 1.36 1.87 3.03 1.7
jgi.p|Conioc1|978798 9.85 9.47 10.58 7.6 9.08 8.04
jgi.p|Conioc1|978800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978822 11.5 9.3 13.43 5.39 5.38 4.52
jgi.p|Conioc1|978826 2.3 2.28 1.72 2.37 2.48 1.28
jgi.p|Conioc1|978889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978905 3.76 2.6 2.8 8.37 9.76 10.73
jgi.p|Conioc1|978906 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978915 3.93 3.36 3.38 1.52 1.69 0.58
jgi.p|Conioc1|978918 0.65 0.9 0.92 1.09 0.66 0.52
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jgi.p|Conioc1|978929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|978940 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978941 0.46 0.61 1.02 0.93 0.53 0.47
jgi.p|Conioc1|978942 1.72 1.14 1.78 3.03 2.04 1.6
jgi.p|Conioc1|978961 2.28 2.54 2.17 12.3 10.05 6.6
jgi.p|Conioc1|978978 66.97 69.58 62.98 14.27 12.69 7.52
jgi.p|Conioc1|978979 33.69 35.88 35.02 48.64 40.48 39.44
jgi.p|Conioc1|978997 1.17 1.39 1.61 1.1 1.29 0.69
jgi.p|Conioc1|979012 77.62 79.07 93.77 8.66 8.69 8.39
jgi.p|Conioc1|979060 15.85 12.67 11.19 13.37 11.45 10.31
jgi.p|Conioc1|979063 3.87 3.72 4.33 3.7 4.37 3.39
jgi.p|Conioc1|979082 33.85 30.79 34.14 18.84 17.68 16.88
jgi.p|Conioc1|979088 3.44 2.98 3.72 3.76 3.17 3.08
jgi.p|Conioc1|979142 20.35 17.13 14.47 67.36 60.46 83.28
jgi.p|Conioc1|979143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979170 62.22 64.2 61.96 103.59 122.02 124.81
jgi.p|Conioc1|979171 51.21 64.01 52.29 530.03 581.29 478.64
jgi.p|Conioc1|979172 10.55 8.88 5.86 23.16 20.68 11.41
jgi.p|Conioc1|979176 4.35 5.62 3.72 8.45 7.79 6.46
jgi.p|Conioc1|979202 20.43 22.65 23.84 41.37 44.48 33.34
jgi.p|Conioc1|979271 22.84 19.56 18.49 29.72 25.57 25.18
jgi.p|Conioc1|979293 1.46 1.75 1.83 0.32 0.18 0.39
jgi.p|Conioc1|979308 0.13 0.17 0.29 0.32 0.35 0.11
jgi.p|Conioc1|979333 2.83 1.9 2.44 1.9 2.08 2.67
jgi.p|Conioc1|979370 21.8 23.64 27.94 22.26 24.84 15.15
jgi.p|Conioc1|979399 4.09 3.17 2.74 1.4 1.18 0.71
jgi.p|Conioc1|979405 3.1 3.56 3.49 3.8 3.74 2.81
jgi.p|Conioc1|979415 0.0 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|979445 0.3 0.4 0.14 57.61 29.25 24.27
jgi.p|Conioc1|979446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979454 0.0 0.0 0.04 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|979456 0.12 0.08 0.05 4.58 6.92 3.57
jgi.p|Conioc1|979465 0.0 0.15 0.07 0.0 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|979473 2.7 2.04 1.44 32.4 37.77 27.78
jgi.p|Conioc1|979489 16.47 13.12 12.92 8.66 7.29 7.19
jgi.p|Conioc1|979490 0.0 0.0 0.0 1.52 0.74 1.82
jgi.p|Conioc1|979529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979545 0.0 0.0 0.0 9.41 5.25 5.0
jgi.p|Conioc1|979561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979565 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979583 9.88 8.33 8.79 9.04 8.69 9.33
jgi.p|Conioc1|979584 6.71 6.47 6.05 10.11 11.03 8.04
jgi.p|Conioc1|979602 0.28 0.06 0.15 0.28 0.33 0.2
jgi.p|Conioc1|979615 5.37 4.74 4.24 3.16 2.3 2.07
jgi.p|Conioc1|979621 5.2 5.65 4.86 9.74 9.56 8.37
jgi.p|Conioc1|979635 6.97 6.77 6.43 5.98 5.96 4.79
jgi.p|Conioc1|979645 66.97 65.94 63.08 64.91 55.32 57.8
jgi.p|Conioc1|979693 1.27 0.98 1.28 0.88 0.8 0.23
jgi.p|Conioc1|979719 19.21 24.37 22.95 14.85 16.24 14.65
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jgi.p|Conioc1|979728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|979784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979794 0.0 0.0 0.0 2.7 2.26 1.91
jgi.p|Conioc1|979802 0.0 0.05 0.04 0.0 0.04 0.1
jgi.p|Conioc1|979821 2.72 2.69 1.94 2.41 2.2 2.4
jgi.p|Conioc1|979830 9.91 7.64 9.03 24.18 23.25 34.55
jgi.p|Conioc1|979848 0.22 0.0 0.0 3.43 3.12 1.76
jgi.p|Conioc1|979862 0.0 0.0 0.0 0.1 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|979886 0.24 0.08 0.14 8.22 6.26 6.79
jgi.p|Conioc1|979890 0.0 0.0 0.1 0.27 0.24 0.28
jgi.p|Conioc1|979894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|979924 4.16 4.46 5.03 2.17 2.28 1.48
jgi.p|Conioc1|979938 11.13 9.73 5.62 985.52 960.68 725.41
jgi.p|Conioc1|979950 1.15 1.23 1.26 3.21 2.67 1.42
jgi.p|Conioc1|979958 6.17 5.05 4.43 2.93 2.11 1.71
jgi.p|Conioc1|979971 33.34 30.96 31.02 19.26 17.69 12.2
jgi.p|Conioc1|980035 3.28 3.21 1.48 6.33 5.69 2.97
jgi.p|Conioc1|980072 1.46 1.44 1.34 1.26 1.02 0.65
jgi.p|Conioc1|980073 13.85 20.88 19.27 1.24 1.04 0.93
jgi.p|Conioc1|980088 0.0 0.16 0.14 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|980116 67.75 58.04 53.39 273.59 284.71 647.13
jgi.p|Conioc1|980120 11.99 11.64 15.11 9.32 13.53 11.95
jgi.p|Conioc1|980126 31.26 20.82 22.81 96.06 74.78 133.03
jgi.p|Conioc1|980138 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980150 10.96 13.45 11.84 20.0 18.53 23.88
jgi.p|Conioc1|980195 0.68 0.48 0.37 0.76 1.11 0.6
jgi.p|Conioc1|980206 0.28 0.56 0.22 0.0 0.0 0.25
jgi.p|Conioc1|980219 43.14 42.28 42.68 19.9 15.35 17.88
jgi.p|Conioc1|980223 0.1 0.17 0.15 0.67 0.09 0.34
jgi.p|Conioc1|980228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|980258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980273 5.95 6.26 6.02 7.33 8.54 5.39
jgi.p|Conioc1|980320 30.47 31.83 39.3 230.02 212.61 277.08
jgi.p|Conioc1|980321 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|980337 19.87 18.35 17.45 29.13 27.39 29.3
jgi.p|Conioc1|980350 142.89 187.24 171.67 460.48 601.68 392.39
jgi.p|Conioc1|980390 18.14 15.8 18.54 4.9 4.99 3.65
jgi.p|Conioc1|980406 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|980417 0.0 0.0 0.0 14.11 11.03 8.79
jgi.p|Conioc1|980419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980430 0.29 0.19 0.42 0.0 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|980434 0.25 0.83 0.51 8.1 9.29 6.13
jgi.p|Conioc1|980439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980453 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980469 166.87 164.53 173.68 110.26 101.84 96.08
jgi.p|Conioc1|980474 62.56 78.34 71.84 6.05 7.08 4.69
jgi.p|Conioc1|980483 1.15 1.27 0.88 1.76 2.22 1.06
jgi.p|Conioc1|980501 0.14 0.11 0.17 0.22 0.13 0.34
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jgi.p|Conioc1|980522 0.0 0.17 0.06 0.1 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|980531 7.53 7.27 6.92 7.92 8.24 15.51
jgi.p|Conioc1|980532 0.47 0.78 0.71 1.57 1.12 0.46
jgi.p|Conioc1|980534 0.08 0.21 0.09 0.51 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|980538 0.1 0.13 0.0 0.06 0.09 0.19
jgi.p|Conioc1|980580 0.04 0.11 0.1 0.28 0.24 0.4
jgi.p|Conioc1|980581 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980588 8.86 8.19 9.3 2.77 2.38 3.29
jgi.p|Conioc1|980602 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980623 1.25 0.95 1.41 1.44 1.01 0.71
jgi.p|Conioc1|980630 3.2 5.03 4.78 6.79 3.83 5.4
jgi.p|Conioc1|980641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980645 28.41 29.94 31.52 77.35 89.73 57.27
jgi.p|Conioc1|980655 0.0 0.0 0.0 61.42 64.45 59.65
jgi.p|Conioc1|980663 226.98 266.79 250.52 147.07 134.26 118.25
jgi.p|Conioc1|980674 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980717 0.97 0.47 0.31 0.69 0.5 0.59
jgi.p|Conioc1|980754 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980755 137.45 151.19 158.4 7.7 5.08 6.94
jgi.p|Conioc1|980758 13.19 10.11 9.62 9.8 10.06 6.41
jgi.p|Conioc1|980780 0.17 0.0 0.2 0.67 0.65 0.69
jgi.p|Conioc1|980790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|980796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|980798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980820 0.05 0.07 0.09 0.43 0.29 0.2
jgi.p|Conioc1|980832 8.21 12.15 7.76 25.13 26.73 20.87
jgi.p|Conioc1|980848 0.21 0.27 0.44 0.11 0.08 0.16
jgi.p|Conioc1|980869 0.66 0.53 1.32 1.02 0.87 0.35
jgi.p|Conioc1|980888 1.86 3.18 1.01 6.66 5.74 5.49
jgi.p|Conioc1|980894 287.56 331.9 327.0 36.26 29.07 31.58
jgi.p|Conioc1|980915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980929 0.56 1.08 1.32 0.89 1.06 0.66
jgi.p|Conioc1|980995 15.04 13.1 15.26 3.06 2.61 3.68
jgi.p|Conioc1|981033 0.2 0.21 0.23 1.14 0.79 0.64
jgi.p|Conioc1|981037 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981041 5.99 5.16 5.04 5.08 3.54 2.46
jgi.p|Conioc1|981045 5.9 5.47 4.27 3.58 3.27 1.65
jgi.p|Conioc1|981049 15.56 13.46 14.25 17.35 18.01 18.61
jgi.p|Conioc1|981052 3.4 3.54 4.68 7.02 4.68 5.75
jgi.p|Conioc1|981053 74.21 72.4 74.13 18.55 13.69 11.56
jgi.p|Conioc1|981081 1.18 1.18 1.04 0.97 1.02 1.52
jgi.p|Conioc1|981093 9.6 8.21 10.08 6.19 5.57 4.53
jgi.p|Conioc1|981169 11.96 12.57 11.02 36.84 36.04 28.73
jgi.p|Conioc1|981194 0.83 0.79 0.7 2.16 1.46 0.63
jgi.p|Conioc1|981209 28.2 22.71 24.59 36.77 36.28 40.44
jgi.p|Conioc1|981241 0.47 0.29 0.42 0.49 0.56 0.35
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jgi.p|Conioc1|981250 12.47 4.74 3.81 0.74 1.08 0.59
jgi.p|Conioc1|981327 3.31 2.36 3.47 8.89 14.02 18.33
jgi.p|Conioc1|981341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981363 0.34 0.37 0.33 0.05 0.02 0.05
jgi.p|Conioc1|981386 1.81 2.4 1.79 0.49 0.36 0.63
jgi.p|Conioc1|981423 0.98 1.39 0.82 1.54 0.85 0.65
jgi.p|Conioc1|981426 0.58 0.68 0.74 1.2 0.64 0.29
jgi.p|Conioc1|981428 3.54 2.26 2.19 1.19 1.23 1.17
jgi.p|Conioc1|981439 0.48 0.19 0.23 2.33 2.17 1.31
jgi.p|Conioc1|981443 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981466 0.12 1.08 0.95 0.15 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|981469 7.08 7.36 7.1 13.67 20.1 13.3
jgi.p|Conioc1|981474 5.82 4.18 4.62 17.78 17.77 26.59
jgi.p|Conioc1|981493 0.19 0.28 0.3 2.44 2.11 1.78
jgi.p|Conioc1|981527 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981535 0.87 1.58 1.05 1.79 1.74 1.96
jgi.p|Conioc1|981542 0.05 0.0 0.0 0.06 0.23 0.13
jgi.p|Conioc1|981559 6.55 4.28 5.82 1.36 0.82 0.91
jgi.p|Conioc1|981576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981601 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981638 17.83 13.16 13.0 3.83 2.93 2.18
jgi.p|Conioc1|981646 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981654 2.85 5.66 2.63 6.31 6.57 5.76
jgi.p|Conioc1|981662 130.28 131.46 135.2 17.18 13.75 13.64
jgi.p|Conioc1|981675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981703 0.49 0.09 0.54 0.27 0.2 0.61
jgi.p|Conioc1|981721 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981722 0.46 0.7 0.88 0.85 0.8 0.74
jgi.p|Conioc1|981727 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|981743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981747 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981753 0.0 0.31 0.54 0.6 0.43 1.53
jgi.p|Conioc1|981754 1.13 1.14 1.12 0.53 0.38 0.36
jgi.p|Conioc1|981755 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981760 0.19 0.25 0.0 0.08 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|981767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981780 0.13 0.13 0.15 0.04 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|981782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981805 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981869 3.58 3.15 3.43 2.21 1.69 1.26
jgi.p|Conioc1|981888 0.35 0.46 0.21 0.02 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|981921 73.11 54.79 58.25 31.7 30.09 26.8
jgi.p|Conioc1|981922 41.1 39.45 29.25 93.62 78.46 31.26
jgi.p|Conioc1|981931 1.74 1.31 1.58 1.33 1.3 0.84
jgi.p|Conioc1|981967 2.58 2.86 2.5 3.74 2.25 2.3
jgi.p|Conioc1|981969 0.08 0.32 0.09 0.0 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|981975 0.06 0.0 0.0 0.07 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|981990 148.55 111.63 111.03 542.11 513.12 615.71
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jgi.p|Conioc1|982004 0.62 0.41 1.09 2.3 3.63 2.25
jgi.p|Conioc1|982010 84.58 93.12 84.88 257.01 329.92 237.79
jgi.p|Conioc1|982012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|982043 3.01 2.8 3.58 3.78 2.95 3.13
jgi.p|Conioc1|982061 0.08 0.11 0.1 0.11 0.32 0.67
jgi.p|Conioc1|982066 0.16 0.07 0.31 0.2 0.39 0.35
jgi.p|Conioc1|982072 0.2 0.0 0.18 0.2 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|982075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982082 0.08 0.0 0.0 0.16 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|982117 7.12 6.68 6.28 35.48 34.24 53.01
jgi.p|Conioc1|982132 0.03 0.12 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|982156 0.0 0.0 0.0 0.24 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|982163 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982184 0.23 0.5 0.62 0.97 0.99 1.19
jgi.p|Conioc1|982201 0.73 0.83 0.33 1.8 1.77 1.34
jgi.p|Conioc1|982206 69.6 73.87 69.52 64.05 85.34 61.73
jgi.p|Conioc1|982207 2.18 2.3 1.61 2.43 1.5 0.83
jgi.p|Conioc1|982214 0.09 0.12 0.0 0.23 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|982221 2.0 2.24 2.14 56.08 68.14 85.32
jgi.p|Conioc1|982224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982239 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43
jgi.p|Conioc1|982262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982273 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|982274 0.28 0.55 0.16 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|982287 0.36 0.0 0.04 62.94 40.32 15.17
jgi.p|Conioc1|982291 0.0 0.0 0.0 1.72 1.87 1.46
jgi.p|Conioc1|982293 0.04 0.06 0.05 0.06 0.2 0.4
jgi.p|Conioc1|982311 0.06 0.16 0.0 0.08 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|982315 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|982330 1.29 2.08 2.45 1.85 1.83 1.38
jgi.p|Conioc1|982336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982386 0.19 0.21 0.04 0.92 0.44 0.43
jgi.p|Conioc1|982511 4.97 6.24 4.72 3.89 3.11 1.93
jgi.p|Conioc1|982758 0.87 1.59 1.25 0.86 1.13 1.59
jgi.p|Conioc1|982910 0.43 0.58 0.59 0.39 0.37 0.36
jgi.p|Conioc1|983525 0.12 0.03 0.08 0.19 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|983549 26.61 26.41 24.95 1.94 1.58 1.76
jgi.p|Conioc1|983587 1.25 1.74 1.23 1.92 1.69 0.96
jgi.p|Conioc1|983593 0.7 0.73 0.82 1.65 1.35 1.02
jgi.p|Conioc1|983656 13.59 12.07 12.48 4.2 3.68 2.36
jgi.p|Conioc1|983703 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.03
jgi.p|Conioc1|983760 5.68 5.27 6.04 5.14 6.54 6.48
jgi.p|Conioc1|983850 8.34 8.45 6.79 1.45 0.84 0.76
jgi.p|Conioc1|983930 8.91 8.31 8.13 4.66 3.36 3.12
jgi.p|Conioc1|984123 14.76 12.67 16.9 8.87 6.77 6.08
jgi.p|Conioc1|98421 0.04 0.0 0.09 0.0 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|98433 1.1 1.1 0.93 2.74 2.1 1.9
jgi.p|Conioc1|984522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|98456 0.38 0.57 1.27 0.14 0.05 0.07
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jgi.p|Conioc1|984599 3.57 3.97 2.93 1.5 1.49 1.15
jgi.p|Conioc1|984605 0.23 0.5 0.37 0.4 0.37 0.14
jgi.p|Conioc1|984758 40.99 34.68 37.85 19.88 20.05 16.52
jgi.p|Conioc1|984774 9.91 8.45 8.53 13.05 13.61 14.76
jgi.p|Conioc1|984780 4.96 5.94 5.97 2.75 2.87 2.16
jgi.p|Conioc1|984781 14.95 17.96 16.69 18.35 14.89 24.78
jgi.p|Conioc1|984937 10.39 9.27 9.0 7.72 6.94 5.15
jgi.p|Conioc1|985009 272.4 242.3 243.18 276.68 254.75 576.05
jgi.p|Conioc1|98509 0.89 1.39 1.13 0.86 0.65 0.55
jgi.p|Conioc1|985288 1.51 1.24 1.61 0.15 0.2 0.22
jgi.p|Conioc1|985461 1.28 1.34 1.32 1.46 1.76 2.11
jgi.p|Conioc1|985801 2.34 2.08 2.45 3.29 3.33 2.21
jgi.p|Conioc1|986167 1.38 1.23 0.87 2.57 2.14 1.27
jgi.p|Conioc1|986404 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|986512 0.65 0.92 0.73 1.12 0.91 1.23
jgi.p|Conioc1|986533 6.79 7.46 5.71 1.82 1.59 1.01
jgi.p|Conioc1|986553 0.81 1.01 0.76 1.13 0.67 0.66
jgi.p|Conioc1|986820 0.53 0.98 0.73 1.11 1.11 0.78
jgi.p|Conioc1|986822 0.21 0.24 0.14 0.48 0.49 0.16
jgi.p|Conioc1|986831 0.14 0.09 0.05 0.12 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|986886 0.33 0.74 0.39 1.72 1.56 1.76
jgi.p|Conioc1|986972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|987392 0.91 1.39 0.99 0.93 1.14 0.53
jgi.p|Conioc1|987883 4.93 4.74 5.66 24.9 22.96 20.65
jgi.p|Conioc1|987896 10.32 11.36 9.45 10.79 8.21 7.5
jgi.p|Conioc1|987926 1.55 1.67 1.28 2.28 2.25 1.45
jgi.p|Conioc1|988143 0.03 0.08 0.07 0.61 0.59 0.17
jgi.p|Conioc1|988232 0.18 0.04 0.15 4.95 3.27 3.56
jgi.p|Conioc1|988234 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|988243 0.13 0.62 0.39 9.55 10.9 2.77
jgi.p|Conioc1|988271 0.7 0.93 0.52 1.57 1.2 0.51
jgi.p|Conioc1|988283 0.0 0.13 0.0 0.12 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|988374 1.27 1.3 0.8 0.57 0.78 0.78
jgi.p|Conioc1|988383 13.11 8.8 11.16 2.63 3.01 1.43
jgi.p|Conioc1|988402 0.02 0.03 0.0 0.03 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|988414 0.07 0.04 0.02 0.25 0.28 0.14
jgi.p|Conioc1|988420 0.34 0.17 0.15 0.22 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|988495 2.76 3.39 2.52 1.32 1.03 0.72
jgi.p|Conioc1|988701 4.38 4.9 3.83 4.05 4.02 2.66
jgi.p|Conioc1|988804 15.29 14.33 12.62 7.02 5.99 5.01
jgi.p|Conioc1|988954 0.04 0.08 0.09 0.03 0.04 0.13
jgi.p|Conioc1|989515 15.28 17.13 18.52 6.01 4.65 3.53
jgi.p|Conioc1|989530 5.33 4.75 4.52 10.41 9.0 7.44
jgi.p|Conioc1|989668 8.98 8.14 8.59 9.93 9.78 8.32
jgi.p|Conioc1|989942 5.65 5.44 5.84 2.84 3.29 1.96
jgi.p|Conioc1|989998 0.87 0.77 0.68 3.11 2.07 1.57
jgi.p|Conioc1|990085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990225 0.0 0.0 0.02 0.06 0.11 0.09
jgi.p|Conioc1|990284 15.95 13.72 14.76 5.31 3.48 3.94
jgi.p|Conioc1|990293 4.53 4.62 5.96 1.91 1.53 1.82
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jgi.p|Conioc1|990313 3.67 2.64 3.06 2.47 1.91 0.85
jgi.p|Conioc1|990382 0.07 0.1 0.04 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|990386 0.02 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990452 0.37 0.31 0.34 1.39 0.99 0.52
jgi.p|Conioc1|990546 1.43 1.68 1.36 0.77 1.35 1.28
jgi.p|Conioc1|990571 0.0 0.0 0.0 1.08 0.15 1.42
jgi.p|Conioc1|990658 0.09 0.26 0.1 0.11 0.08 0.08
jgi.p|Conioc1|990664 1.37 0.74 1.7 4.76 6.39 10.75
jgi.p|Conioc1|990708 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|990717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990726 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|99077 0.41 0.27 0.24 0.53 0.97 1.27
jgi.p|Conioc1|990821 3.94 3.54 3.29 3.09 2.62 2.02
jgi.p|Conioc1|990894 6.65 6.59 6.77 6.3 5.89 5.84
jgi.p|Conioc1|990931 18.08 16.9 16.61 10.24 9.19 7.62
jgi.p|Conioc1|990974 54.85 51.25 55.11 70.07 72.54 72.9
jgi.p|Conioc1|990987 6.06 5.19 4.35 3.24 2.6 2.8
jgi.p|Conioc1|991058 3.99 2.62 3.52 2.2 1.63 1.83
jgi.p|Conioc1|99115 0.26 0.7 0.36 0.63 1.04 0.35
jgi.p|Conioc1|99118 4.58 5.1 4.28 3.6 3.5 2.8
jgi.p|Conioc1|99126 1.52 2.75 2.02 1.96 1.09 1.21
jgi.p|Conioc1|991419 0.66 0.52 0.5 0.45 0.62 0.83
jgi.p|Conioc1|991570 2.91 3.15 2.54 1.34 1.33 0.66
jgi.p|Conioc1|991588 1.45 1.12 1.23 1.74 2.09 1.74
jgi.p|Conioc1|991701 0.0 0.09 0.17 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|991703 0.16 0.45 0.24 0.84 0.39 0.48
jgi.p|Conioc1|991797 13.38 13.74 12.29 15.63 15.44 16.37
jgi.p|Conioc1|991883 1.63 1.92 1.53 0.86 0.85 0.66
jgi.p|Conioc1|9919 4.86 6.29 4.41 4.32 5.52 4.94
jgi.p|Conioc1|992025 2.0 2.36 1.97 1.8 1.51 1.34
jgi.p|Conioc1|992131 8.38 9.82 8.13 10.98 11.0 9.61
jgi.p|Conioc1|992195 6.01 6.37 5.72 2.66 1.98 1.03
jgi.p|Conioc1|992212 0.33 0.38 0.31 0.42 0.43 0.16
jgi.p|Conioc1|992449 0.42 0.38 0.4 0.63 0.67 0.53
jgi.p|Conioc1|99267 4.82 4.48 4.14 4.56 4.5 3.57
jgi.p|Conioc1|992736 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|992853 55.32 64.31 82.86 109.82 105.55 126.65
jgi.p|Conioc1|993013 1245.66 1258.78 1374.51 1301.65 1472.13 1754.04
jgi.p|Conioc1|993056 6.03 5.71 5.84 4.33 3.82 3.98
jgi.p|Conioc1|993232 5.62 5.89 5.63 2.6 1.5 1.41
jgi.p|Conioc1|993266 1.08 1.39 0.95 1.45 0.89 1.08
jgi.p|Conioc1|993308 10.69 8.31 7.31 1.57 1.1 0.56
jgi.p|Conioc1|993325 0.28 0.13 0.16 0.21 0.2 0.21
jgi.p|Conioc1|99333 5.48 4.72 4.27 5.65 5.55 5.72
jgi.p|Conioc1|99347 3.26 2.44 3.51 1.91 1.51 1.16
jgi.p|Conioc1|993545 0.58 0.54 0.39 0.78 0.72 0.64
jgi.p|Conioc1|993654 0.47 0.32 0.26 1.38 1.59 2.05
jgi.p|Conioc1|994121 5.67 4.94 5.86 10.19 11.16 16.83
jgi.p|Conioc1|994135 40.25 32.93 38.09 85.44 96.66 69.43
jgi.p|Conioc1|994459 1.03 1.13 0.76 4.38 4.37 6.7
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jgi.p|Conioc1|994598 0.76 0.98 0.78 1.75 2.15 2.19
jgi.p|Conioc1|994750 42.09 47.72 39.47 74.85 76.25 105.72
jgi.p|Conioc1|995075 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|995293 6.43 5.55 6.1 11.84 10.08 9.66
jgi.p|Conioc1|995316 0.91 1.49 1.07 2.45 2.4 1.78
jgi.p|Conioc1|995378 3.1 2.81 2.62 4.53 4.5 3.29
jgi.p|Conioc1|995539 0.18 0.07 0.06 0.29 0.33 0.03
jgi.p|Conioc1|995680 2.73 2.86 2.4 1.35 1.33 1.2
jgi.p|Conioc1|995707 36.05 34.08 37.23 21.65 25.21 26.05
jgi.p|Conioc1|995757 1.54 1.19 1.22 2.64 2.57 1.51
jgi.p|Conioc1|995819 2.42 3.04 3.11 2.53 1.9 1.54
jgi.p|Conioc1|995824 3.53 3.67 3.09 9.77 12.89 7.25
jgi.p|Conioc1|99587 1.23 0.71 1.13 1.59 2.78 3.21
jgi.p|Conioc1|996084 27.07 25.89 28.34 18.48 21.53 14.17
jgi.p|Conioc1|99630 12.89 10.86 9.36 12.54 9.91 10.88
jgi.p|Conioc1|996348 4.77 5.01 5.78 7.33 5.93 6.12
jgi.p|Conioc1|996412 3.03 3.18 2.53 2.93 2.59 2.38
jgi.p|Conioc1|996419 14.02 14.59 12.33 4.93 4.4 3.41
jgi.p|Conioc1|996480 8.82 6.38 6.52 1.89 1.28 0.84
jgi.p|Conioc1|996716 3.48 3.43 3.32 1.79 1.22 1.35
jgi.p|Conioc1|997052 0.04 0.0 0.15 0.05 0.04 0.16
jgi.p|Conioc1|99708 3.6 3.15 3.2 5.89 5.55 5.97
jgi.p|Conioc1|99771 4.9 3.82 5.99 5.93 3.66 3.22
jgi.p|Conioc1|997802 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|99797 4.19 3.41 3.46 1.46 1.62 0.68
jgi.p|Conioc1|998007 1.83 1.94 1.9 1.69 1.11 0.86
jgi.p|Conioc1|998079 1.78 1.87 1.64 2.48 1.99 1.31
jgi.p|Conioc1|998198 19.99 20.22 20.3 7.61 6.12 5.02
jgi.p|Conioc1|998226 2.51 2.35 1.81 1.75 1.34 0.8
jgi.p|Conioc1|998442 216.29 210.9 225.6 233.11 239.53 313.04
jgi.p|Conioc1|998634 1.54 2.31 1.41 1.45 1.21 0.7
jgi.p|Conioc1|99889 20.99 12.45 12.2 121.81 92.7 70.59
jgi.p|Conioc1|998983 3.31 3.09 3.05 2.99 2.57 1.47
jgi.p|Conioc1|999381 4.29 6.56 5.41 3.8 2.86 2.51
jgi.p|Conioc1|999505 6.79 7.02 5.79 5.94 4.37 4.92
jgi.p|Conioc1|99998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 72hrs
17.28 26.39 16.13 5.76
36.93 43.07 32.38 28.21
0.26 0.74 0.42 0.58
0.67 0.72 0.88 2.03
1.37 1.81 1.22 0.74
0.0 0.1 0.05 0.21
6.18 7.82 7.29 6.78
183.28 303.51 221.89 344.48
12.84 13.85 12.42 10.89
8.26 8.16 6.55 5.76
5.52 4.13 4.8 3.75
17.45 17.55 14.86 12.64
0.11 0.16 0.12 0.08
1.81 0.98 1.61 1.26
4.96 7.51 4.25 3.21
3.95 4.69 4.22 3.86
21.1 26.97 23.89 11.82
10.34 10.6 10.73 5.27
1.4 1.46 1.26 0.66
6.47 7.69 7.28 6.66
1.78 1.47 1.93 1.86
4.45 7.16 4.55 3.36
0.06 0.14 0.0 0.06
69.59 76.97 50.12 30.13
11.4 9.08 10.53 0.67
17.4 14.76 15.21 15.58
0.23 0.23 0.17 0.12
0.04 0.13 0.07 0.0
26.53 24.86 25.96 18.61
1.21 1.29 0.97 1.2
0.01 0.0 0.01 0.0
38.64 27.02 27.95 25.75
0.12 0.0 0.0 0.19
12.41 10.61 10.31 9.94
0.8 0.55 0.54 0.44
0.3 0.43 0.45 0.49
1.13 2.26 2.26 1.07
10.29 11.04 9.52 9.25
2.03 1.8 1.92 2.41
294.74 248.61 309.2 301.36
3.48 5.31 3.68 1.46
6.82 6.18 6.02 6.18
1.6 1.41 1.28 1.55
0.0 0.0 0.0 0.08
3.09 4.13 3.25 1.83
4.37 4.4 4.73 4.46
1.29 1.39 1.44 1.17
0.15 0.36 0.27 0.37
0.0 0.07 0.0 0.07
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0.16 0.22 0.12 0.23
0.06 0.17 0.1 0.25
2.62 3.11 2.73 1.94
1.87 2.8 2.53 2.18
2.68 4.26 3.44 2.35
2.09 2.49 2.31 1.0
31.59 76.07 60.64 39.54
9.56 8.88 10.53 11.77
0.63 0.67 0.91 0.92
3.8 2.96 2.64 4.95
2.57 2.71 2.41 2.64
46.66 29.21 38.78 29.53
2.14 2.59 2.05 1.5
9.82 15.48 11.0 43.97
11.33 12.52 8.95 13.74
1.25 1.48 0.66 0.4
0.17 0.3 0.49 0.14
26.61 18.44 27.53 22.64
4.33 2.79 2.94 1.45
0.1 0.0 0.0 0.0
12.26 11.6 10.84 11.38
22.7 18.61 22.65 20.63
4.9 4.46 3.96 4.31
2.06 2.27 1.9 1.21
2.63 4.42 2.51 1.39
0.4 1.03 0.23 0.61
0.33 0.61 0.25 0.29
4.29 4.71 3.78 6.0
1.17 1.4 1.95 0.3
14.78 15.59 13.31 10.82
10.99 11.68 9.83 7.94
37.79 62.71 44.14 43.99
9.85 8.72 9.05 8.96
0.29 0.45 0.34 0.56
1.02 0.92 0.96 0.59
32.9 62.5 36.68 32.3
12.42 13.78 14.29 17.37
18.53 13.48 15.29 14.76
8.62 6.54 10.72 10.57
4.18 3.32 4.85 4.08
12.31 10.48 18.25 4.87
2.86 2.67 3.68 1.25
32.17 23.17 30.71 28.43
3.88 3.22 3.03 2.63
4.01 5.59 4.27 5.14
12.41 12.46 12.23 11.6
2.01 3.21 2.06 3.4
2.12 2.78 2.03 0.97
3.52 5.38 4.02 3.9
6.26 6.41 7.11 6.22
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42.99 29.89 35.75 37.96
0.16 0.23 0.2 0.14
1.15 1.45 1.16 1.12
0.26 0.29 0.2 0.14
0.05 0.0 0.06 0.0
0.28 0.28 0.25 0.12
1.86 1.97 2.95 2.74
0.6 1.22 1.35 1.64
1.72 2.5 2.01 3.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
16.42 17.32 15.06 14.22
0.22 0.18 0.14 0.47
7.24 6.07 6.96 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0
4.43 3.63 4.55 3.55
0.14 0.1 0.23 0.13
0.0 0.17 0.0 0.06
0.14 0.23 0.14 0.1
6.6 10.51 6.39 4.03
0.1 0.05 0.04 0.05
36.52 38.74 33.1 24.26
11.57 11.54 10.49 10.73
11.33 10.98 13.76 11.33
1.87 2.28 1.81 1.74
0.72 0.72 0.65 0.7
3.54 3.92 3.45 4.3
0.0 0.04 0.0 0.0
1.02 0.97 0.47 0.18
483.11 450.77 453.26 233.62
1.85 2.74 2.64 1.81
6.58 7.11 6.44 2.41
2.76 2.2 2.4 2.99
0.17 0.19 0.16 0.15
3.82 4.7 3.48 3.2
0.21 0.32 0.56 0.26
0.37 0.71 0.63 0.22
0.37 1.21 0.34 0.16
37.04 33.99 31.36 11.66
62.68 55.61 48.66 10.47
0.04 0.12 0.0 0.0
2.54 2.16 3.14 1.86
0.03 0.03 0.1 0.14
9.28 7.62 16.57 17.16
1.8 2.05 1.65 1.79
0.16 0.58 0.63 0.47
0.43 0.3 0.35 0.35
5.47 4.26 4.72 6.47
0.0 0.0 0.0 0.05
0.65 1.05 0.94 0.61
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0.89 2.15 2.1 0.65
0.76 3.28 0.87 0.74
5.37 5.61 5.2 4.88
0.0 0.0 0.02 0.03
0.03 0.2 0.06 0.35
0.05 0.0 0.13 0.0
0.43 0.16 0.24 0.11
12.72 10.27 10.5 11.3
20.94 25.28 20.21 20.27
5.13 3.74 5.42 4.17
0.0 0.0 0.03 0.0
1.64 2.57 2.23 2.44
2.04 3.72 2.55 2.69
13.41 11.01 11.88 11.72
11.08 14.48 10.73 10.26
1.94 2.91 2.49 3.36
0.0 0.01 0.0 0.0
0.08 0.22 0.09 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
0.74 1.04 1.18 0.03
0.38 0.39 0.21 0.8
0.15 0.2 0.15 0.21
0.0 0.15 0.0 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.0
0.32 0.08 0.24 0.33
0.0 0.0 0.0 0.06
1.66 1.88 1.64 1.35
0.0 0.08 0.03 0.44
0.24 0.44 0.19 0.05
9.27 9.0 11.21 8.31
24.5 23.25 23.38 16.16
0.39 0.48 0.6 0.74
3.19 2.18 2.96 1.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.73 3.33 2.66 2.75
0.12 0.0 0.0 0.0
3.09 3.85 2.88 1.34
5.39 4.29 4.03 3.1
2.14 3.16 2.06 2.03
2.46 5.07 3.62 2.69
0.0 0.0 0.0 0.05
11.77 10.1 8.33 8.68
4.59 6.07 4.64 5.82
3.64 3.74 3.52 2.39
19.96 14.04 20.64 20.58
0.0 0.0 0.0 0.0
35.18 31.16 33.54 24.76
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317.69 281.69 330.12 336.41
1.61 4.79 2.14 1.62
0.0 0.07 0.0 0.0
56.93 38.06 43.02 34.1
9.31 16.25 10.67 14.07
312.42 250.32 309.19 235.08
5.52 7.98 6.15 9.5
1.96 3.3 1.96 1.6
8.2 8.16 8.08 5.25
1.57 3.11 1.87 3.1
37.7 35.86 37.87 37.5
12.33 10.55 8.0 6.45
4.03 3.58 3.91 4.68
18.0 24.39 16.61 19.72
7.08 5.22 5.73 5.75
271.07 186.98 230.67 188.7
2.17 2.14 1.53 2.04
0.12 0.61 0.6 0.32
3.03 1.91 2.58 1.94
0.0 0.0 0.0 0.0
2.42 2.22 1.84 1.09
2.03 2.35 1.94 1.81
39.3 49.65 41.19 36.33
17.92 12.43 16.64 10.33
0.53 0.3 0.35 0.24
1.16 1.61 0.7 1.27
0.19 0.09 0.11 0.1
0.95 1.23 1.03 0.55
19.49 20.35 17.56 6.42
4.01 4.25 4.52 2.98
8.32 8.91 7.49 7.17
2.38 3.25 2.31 2.26
0.48 0.62 0.42 0.34
1.79 3.42 1.42 0.68
0.0 0.18 0.1 0.05
1.31 1.94 1.24 1.86
1.35 1.06 1.0 1.1
256.15 132.35 210.01 203.0
0.57 0.77 2.2 0.5
0.0 0.0 0.0 0.11
28.78 24.56 29.59 23.1
1.31 1.01 1.13 1.33
2.34 2.05 1.88 2.32
10.46 9.22 8.2 5.77
0.0 0.05 0.0 0.0
1.48 3.87 1.96 2.52
24.63 17.86 23.07 17.02
0.0 0.1 0.05 0.17
7.1 7.13 7.47 5.07
5.68 6.86 7.16 4.96
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13.77 9.46 11.12 12.64
0.0 0.0 0.0 0.06
7.44 6.56 6.37 3.67
0.08 0.04 0.09 0.04
96.57 94.08 91.05 75.59
144.1 245.17 132.8 32.13
0.34 0.34 0.36 0.53
11.67 10.13 10.55 8.43
8.56 5.82 8.63 2.29
2.83 3.47 2.27 1.06
1.95 3.13 2.51 4.02
0.92 1.13 0.74 0.54
0.4 0.47 0.4 0.3
85.57 67.24 93.59 80.53
0.22 0.28 0.34 0.41
2.47 3.85 1.97 1.98
1.49 1.98 1.61 1.45
2.24 2.06 1.97 4.47
14.36 15.71 11.85 12.96
2.07 2.82 1.68 0.89
9.19 5.91 7.77 5.82
0.25 0.34 0.57 0.09
1.91 1.92 1.77 0.89
5.46 5.78 4.26 3.02
0.69 0.88 0.69 0.32
2.51 2.62 2.5 0.23
2.21 2.64 2.62 2.23
0.09 0.33 0.11 0.19
0.84 2.17 1.53 6.15
0.11 0.11 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.45 0.8 0.85 0.44
2.53 7.06 3.87 18.05
0.03 0.13 0.12 0.07
0.26 0.0 0.58 0.08
24.46 21.91 26.91 28.62
7.13 7.98 6.72 6.9
0.47 0.3 0.29 0.4
5.77 6.86 6.09 5.49
2.4 2.52 3.96 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.04
0.28 0.65 0.74 1.35
0.62 0.63 0.39 0.69
0.0 0.0 0.05 0.0
1.3 2.7 1.98 2.78
1.58 1.66 1.2 1.51
0.06 0.0 0.0 0.0
1.79 2.46 2.03 1.82
0.06 0.06 0.0 0.06
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0.06 0.0 0.05 0.0
0.11 0.1 0.13 0.04
19.49 21.43 16.23 11.86
3.9 4.72 3.76 2.04
1.29 1.25 0.79 0.31
26.18 31.24 23.17 37.28
3.55 2.49 3.08 2.51
29.74 39.73 28.92 20.42
25.46 26.97 25.21 24.94
6.18 7.53 6.79 5.83
8.5 7.75 7.64 7.89
2.55 2.43 1.98 2.13
2.92 2.52 2.34 2.33
6.21 6.61 6.74 4.87
3.5 2.61 2.85 2.74
28.53 34.51 29.53 26.04
0.27 0.72 0.75 0.5
5.21 3.34 4.16 3.12
2.33 3.89 3.18 1.99
32.2 27.66 34.34 28.43
4.46 3.82 3.46 4.15
22.82 15.2 19.74 11.88
0.02 0.07 0.07 0.12
0.16 0.28 0.27 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.07 0.24 0.09 0.08
0.0 0.04 0.0 0.0
0.67 1.09 0.93 0.93
0.0 0.15 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.04 0.06
3.99 3.82 3.7 4.08
5.88 3.95 5.06 5.03
4.47 3.6 3.86 4.3
1.25 1.4 0.9 1.67
5.12 5.17 4.07 6.01
5.21 4.4 4.66 5.15
8.62 10.47 7.76 7.53
0.0 0.0 0.0 0.0
7.74 7.38 8.79 7.78
0.11 0.23 0.32 0.16
0.23 0.12 0.17 0.0
7.69 5.46 6.09 7.21
0.3 0.1 0.22 0.31
0.54 1.06 0.57 0.96
0.0 0.06 0.04 0.0
2.14 3.18 1.81 1.76
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.05 0.16 0.02 0.11
0.06 0.03 0.0 0.03
0.04 0.13 0.06 0.04
0.0 0.0 0.09 0.0
9.79 12.15 9.68 8.93
10.26 10.61 9.33 8.02
0.3 0.44 0.6 0.82
2.17 2.78 2.25 2.43
3.52 3.01 4.42 3.36
0.0 0.0 0.03 0.0
0.24 0.37 0.5 0.3
25.32 18.79 23.15 20.01
1.64 2.15 1.41 0.6
6.36 5.69 5.61 6.09
1.42 3.26 1.49 1.92
16.17 18.16 17.96 15.78
5.7 3.66 4.38 3.94
3.22 4.28 3.02 2.83
0.5 0.85 0.49 0.67
278.31 281.15 296.1 245.01
45.67 41.6 37.16 25.87
0.0 0.14 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.44 11.72 12.24 6.5
11.23 9.86 11.66 8.8
7.03 6.56 6.96 5.75
152.28 135.85 150.79 312.55
6.04 6.49 5.36 5.72
0.1 0.07 0.07 0.07
3.75 3.68 3.61 3.31
9.24 6.29 10.12 7.86
0.15 0.3 0.67 0.23
1.15 1.9 1.61 0.63
1.8 2.1 1.71 0.68
38.68 64.58 34.13 32.91
5.79 6.0 4.91 2.46
0.09 0.05 0.11 0.05
0.07 0.03 0.03 0.0
39.22 27.8 34.8 50.44
0.93 0.19 1.46 0.39
6.85 5.72 4.54 4.14
0.27 0.42 0.26 0.72
2.1 2.44 1.14 1.0
4.09 5.17 4.13 4.31
2.61 2.73 2.33 1.62
1.51 1.31 1.58 0.41
1.99 2.44 2.04 2.12
3.85 5.48 4.29 4.9
8.89 8.47 8.97 5.6
1.92 2.4 2.06 1.9
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57.92 43.69 48.73 57.8
3.42 3.96 2.93 1.55
156.92 182.74 147.71 88.45
9.08 6.46 6.31 5.44
23.34 6.7 15.29 12.74
3.83 3.34 3.21 3.52
38.15 38.74 33.54 28.24
1.25 1.41 1.02 1.12
0.28 0.71 0.56 0.13
2.33 3.32 2.94 1.95
118.78 69.91 105.26 109.21
0.08 0.0 0.04 0.0
5.32 5.11 4.96 7.14
201.12 178.31 216.83 187.64
13.78 9.83 12.89 10.73
0.0 0.05 0.08 0.11
0.75 0.86 1.06 0.22
2.88 2.58 2.52 5.59
0.09 0.0 0.0 0.03
0.32 0.46 0.57 0.18
5.34 5.95 5.54 6.03
4.17 4.83 4.7 4.16
9.36 8.07 9.1 3.81
5.26 6.21 5.04 3.07
3.58 2.82 2.29 2.91
0.16 0.13 0.14 0.11
0.0 0.09 0.33 0.55
3.77 3.12 2.16 1.56
0.05 0.16 0.04 0.06
0.81 7.02 0.74 0.08
10.12 11.14 8.66 7.77
13.97 11.66 13.1 13.75
0.43 0.5 0.65 0.82
0.16 0.1 0.22 0.1
0.25 0.37 0.33 0.13
9.87 8.56 12.63 8.88
25.53 31.28 22.13 16.42
2.08 2.38 1.93 1.1
0.09 0.32 0.42 0.31
4.15 4.78 4.01 4.09
1.02 3.12 1.78 1.03
2.07 2.92 1.85 2.62
1.37 1.83 1.61 1.59
0.07 0.0 0.03 0.07
102.3 79.95 85.15 76.39
2.73 3.51 2.1 2.41
22.66 17.69 21.58 21.19
11.78 11.64 10.46 12.32
2.34 3.05 1.85 1.38
28.53 32.42 28.99 25.09
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2.59 2.67 1.92 1.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.09 7.45 9.14 11.06
21.92 32.55 18.83 9.58
16.02 11.41 13.72 12.18
9.79 13.11 13.47 16.9
9.14 7.63 8.44 7.6
0.0 0.0 0.0 0.0
3.12 1.44 2.64 6.1
22.98 27.67 23.92 19.36
5.86 6.18 5.91 4.52
1.87 1.42 1.61 1.1
11.52 9.81 9.78 11.84
5.68 4.54 4.77 2.7
2.23 3.16 1.82 1.12
2.95 2.16 1.47 17.16
1.65 0.87 1.49 1.8
0.48 0.6 0.52 0.46
17.48 19.59 14.24 14.49
7.58 7.57 7.0 5.75
0.99 0.95 1.09 1.68
2.69 4.3 2.87 3.36
2.35 3.28 2.02 1.93
0.0 0.0 0.0 0.0
115.43 111.66 124.4 163.29
0.62 1.25 0.46 0.52
63.06 61.81 58.83 46.07
2.95 3.17 2.94 2.97
14.59 17.24 18.14 10.6
0.04 0.01 0.04 0.03
9.2 8.83 8.75 8.98
5.3 5.45 5.04 4.11
4.88 3.41 3.76 2.52
0.04 0.07 0.06 0.0
3.17 4.94 2.87 3.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.42 10.81 8.09 10.22
11.75 15.82 13.43 13.78
16.09 4.78 10.03 8.34
5.24 3.55 4.79 3.63
1.95 1.61 2.0 2.31
5.49 5.51 5.16 3.66
28.42 26.52 25.72 21.75
3.67 3.24 3.33 3.36
0.0 0.0 0.0 0.0
2.47 2.02 1.6 1.96
9.49 12.65 9.68 11.74
0.53 1.21 0.91 0.1
2.94 2.92 3.37 2.62
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0.0 0.14 0.03 0.04
5.01 3.71 4.94 3.17
0.5 1.28 1.18 0.35
0.0 0.0 0.0 0.03
7.93 7.29 7.62 4.15
0.26 0.17 0.32 0.27
5.85 7.49 5.9 3.9
0.25 0.18 0.25 0.23
1.95 2.82 1.69 5.19
5.23 7.85 4.64 2.68
0.33 0.06 0.0 0.29
0.12 0.33 0.28 0.32
0.44 1.2 0.81 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.38 0.13 0.31
1.68 1.7 1.28 1.05
35.0 26.38 31.11 26.5
3.46 2.62 2.56 1.78
45.8 40.15 45.35 56.5
1.44 1.4 1.22 1.22
0.14 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.02 0.05
0.03 0.14 0.02 0.17
37.39 37.42 37.19 24.87
0.0 0.0 0.0 0.0
42.08 35.2 38.2 43.53
0.11 0.06 0.3 0.06
0.0 0.03 0.0 0.0
5.44 4.66 5.14 5.85
7.05 10.35 6.11 14.69
3.03 2.89 2.34 1.72
1.79 2.23 2.54 1.55
0.45 0.42 0.37 0.47
0.13 0.25 0.19 5.51
2.05 2.13 1.76 1.01
0.04 0.0 0.0 0.0
3.22 3.29 3.43 4.53
3.32 2.33 2.7 1.99
1.11 1.28 1.0 0.74
2.96 3.13 2.54 1.57
0.0 0.0 0.0 0.0
4.54 5.63 4.09 2.02
1.1 1.08 1.05 0.9
30.7 24.34 29.6 31.92
5.46 6.58 5.83 4.45
4.92 3.75 3.71 3.76
3.23 3.69 3.65 2.53
4.2 3.58 2.99 4.37
0.34 0.1 0.11 0.35
0.49 0.35 0.71 0.26
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0.0 0.03 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 9.06 4.26 4.04
0.0 0.07 0.07 0.0
11.18 11.03 9.07 8.85
1.11 0.79 0.53 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
14.52 18.5 14.5 21.65
3.33 4.08 3.44 3.46
162.2 168.34 122.65 154.67
5.73 6.73 4.53 1.63
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.17 18.1 12.21 6.3
0.0 0.0 0.0 0.08
0.86 0.55 1.09 0.19
3.3 4.22 4.1 1.66
1.91 1.73 1.94 1.03
13.98 12.36 15.93 13.03
2.67 2.95 2.65 2.13
15.59 17.11 13.95 12.28
0.95 0.82 1.0 1.26
23.55 23.98 19.58 15.0
0.0 0.04 0.02 0.0
0.07 0.0 0.02 0.03
0.41 0.34 0.51 0.0
0.38 1.23 1.21 1.35
651.65 707.65 543.67 803.5
0.19 0.49 0.46 0.64
1.43 3.12 1.22 0.75
14.53 16.24 12.5 7.23
2.37 3.04 1.75 2.18
53.73 67.14 44.86 32.35
6.93 6.92 6.34 5.01
1.67 1.86 1.58 1.66
0.37 0.68 0.48 0.51
12.31 13.51 11.48 13.64
0.03 0.0 0.12 0.06
3.01 3.84 3.61 2.99
11.63 8.94 9.05 7.9
9.31 12.34 7.89 6.27
0.42 1.04 0.61 0.58
17.36 14.98 16.06 12.51
6.79 6.49 6.0 5.72
0.15 0.23 0.09 0.16
0.76 1.48 0.98 0.25
10.4 12.01 10.04 6.58
2.23 2.27 1.88 0.98
8.57 10.08 8.24 9.42
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0.05 0.11 0.08 9.18
1.34 1.1 1.02 1.14
1.08 1.27 1.52 1.79
0.0 0.0 0.04 0.0
0.17 0.14 0.13 0.25
0.06 0.0 0.0 0.09
0.79 0.55 0.97 0.89
0.0 0.08 0.06 0.0
1.95 2.44 1.87 2.36
3.0 2.73 3.9 3.37
29.27 29.98 26.25 26.09
8.76 8.94 6.95 7.19
2.27 2.81 2.19 0.2
5.64 6.11 4.81 3.73
16.16 16.07 15.84 12.01
32.26 34.07 28.42 35.48
14.08 14.16 15.57 10.93
11.55 11.56 9.23 8.54
1.7 2.58 1.67 2.29
1.81 4.69 3.5 3.16
0.96 0.91 0.97 0.74
0.0 0.03 0.07 0.03
1.31 2.84 1.68 2.17
4.31 4.96 3.57 2.35
1.73 1.19 1.45 1.21
8.49 8.09 5.59 2.47
0.03 0.12 0.1 0.07
4.85 5.54 4.76 3.0
5.61 11.42 8.51 6.72
0.06 0.06 0.09 0.06
0.0 0.07 0.0 0.15
0.0 0.26 0.0 0.0
0.0 0.05 0.07 0.0
0.07 0.14 0.11 0.05
0.0 0.01 0.0 0.0
0.33 0.3 0.28 0.27
0.03 0.03 0.06 0.06
343.02 331.92 360.14 361.88
708.84 731.68 809.61 703.86
12.16 10.65 10.21 5.89
0.0 0.0 0.0 0.27
20.83 17.84 17.59 11.89
1.91 3.16 2.85 2.66
1.8 1.69 1.82 1.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.81 1.83 0.0
5.04 3.88 4.18 3.38
6.11 7.21 9.45 2.61
2.89 3.5 4.46 3.58
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.04 0.21
13.93 12.21 11.8 7.29
3.76 4.75 3.56 2.98
5.23 5.83 6.9 6.65
0.82 1.73 0.74 0.7
4.77 7.5 4.99 4.97
5.36 5.24 4.58 4.02
0.22 0.44 0.22 0.11
2.69 2.57 2.77 3.5
23.94 28.06 22.71 28.04
4.81 7.03 4.67 5.44
3.36 3.42 2.67 2.63
6.26 6.2 6.27 7.83
3.83 4.49 4.0 5.59
10.26 7.33 9.7 8.22
0.19 0.5 0.33 0.26
0.04 0.0 0.0 0.0
1.55 1.2 1.09 0.62
5.73 5.36 5.67 4.68
1.88 3.34 2.09 1.83
3.42 2.64 3.05 2.43
6.99 7.58 5.36 2.88
0.14 0.34 0.26 0.5
0.59 4.03 1.12 1.72
20.87 14.3 17.64 14.07
0.21 0.48 0.2 0.13
12.2 15.33 11.66 10.39
20.44 25.72 23.47 16.17
4.25 6.76 3.97 3.36
1.57 1.52 1.33 0.84
0.0 0.04 0.03 0.0
0.34 0.34 0.23 1.07
50.2 27.45 43.76 52.8
24.6 20.88 24.14 28.45
2.38 2.16 2.38 0.7
0.17 0.25 0.06 0.04
0.04 0.09 0.03 0.13
0.09 0.26 0.45 0.49
5.02 8.59 4.85 2.3
0.67 0.55 0.86 0.79
0.34 0.92 0.88 0.76
8.35 9.72 8.04 6.68
0.12 0.36 0.27 0.0
3.94 3.99 3.25 1.8
0.46 0.85 1.01 0.39
2.17 2.8 2.19 2.29
4.76 2.73 4.1 3.83
3.99 5.39 4.31 3.63
10.09 11.75 9.15 6.85
19.74 25.8 18.97 8.54
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4.86 5.12 5.33 2.68
12.24 8.91 9.76 8.01
0.0 0.11 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.35 3.91 3.72 0.25
2.43 2.35 2.55 0.58
10.96 13.98 11.03 12.35
3.21 2.13 3.1 2.3
23.09 18.87 19.73 16.5
3.08 2.98 3.99 2.48
0.31 0.45 0.53 0.43
259.51 223.32 282.17 310.54
0.84 1.85 1.41 1.22
0.2 0.12 0.02 0.18
0.7 1.2 0.97 0.77
17.87 15.22 23.88 14.55
0.07 0.3 0.22 0.34
11.96 14.79 11.68 7.99
9.07 8.81 7.49 5.96
12.61 11.52 10.12 8.79
0.61 0.95 0.73 0.74
0.0 0.0 0.08 0.0
9.13 6.99 8.05 5.74
0.6 0.76 0.69 0.53
9.05 9.65 9.99 3.37
3.49 4.32 3.34 2.49
2.71 3.82 3.37 6.3
0.04 0.02 0.08 0.0
8.86 7.92 7.0 7.72
0.72 0.94 1.45 2.22
1.42 1.32 1.52 0.8
4.44 4.5 4.39 3.33
0.97 1.13 1.06 1.09
0.32 0.36 0.27 0.38
10.85 7.88 10.35 9.91
0.29 0.22 0.5 0.8
0.04 0.0 0.03 0.0
4.27 4.63 5.46 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.07
6.24 6.62 6.69 4.07
2.31 2.03 2.1 3.67
9.59 6.77 8.03 7.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.62 0.76 0.77 1.06
0.14 0.1 0.04 0.1
6.63 9.05 6.0 4.52
3.58 2.8 2.72 2.61
1.02 1.0 0.94 0.73
5.09 9.7 6.52 3.93
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2.34 2.91 2.7 2.47
19.26 14.63 17.69 10.95
0.0 0.0 0.03 0.0
4.84 4.63 4.96 2.32
0.04 0.0 0.0 0.0
8.91 29.51 10.33 2.55
0.14 0.1 0.37 0.25
0.19 0.06 0.19 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 2.4 1.4 1.16
0.16 0.07 0.07 0.03
4.88 9.14 7.41 12.81
1.67 2.86 2.39 1.26
6.52 9.15 6.65 9.38
0.0 0.05 0.04 0.0
0.09 0.48 0.33 0.27
117.24 108.18 131.95 114.99
0.07 0.07 0.31 0.42
1630.42 2133.51 1572.86 657.92
9.53 8.7 9.34 9.74
0.19 0.26 0.42 0.23
9.81 7.05 13.9 26.55
0.0 0.06 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.12 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
0.09 0.09 0.11 0.12
1.57 2.03 1.77 1.88
0.0 0.04 0.0 0.04
0.06 0.0 0.0 0.23
0.07 0.02 0.0 0.1
0.04 0.0 0.03 0.0
0.04 0.09 0.0 0.18
73.13 145.42 91.58 24.18
1.34 1.71 1.71 1.65
0.75 1.36 0.73 0.72
0.28 0.5 0.59 0.97
0.11 0.18 0.06 0.08
13.12 13.06 11.75 10.43
3.98 4.76 3.68 2.87
3.34 4.11 2.78 2.35
2.3 3.73 2.85 1.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.07 0.0 0.25
3.12 2.69 3.34 3.72
1.48 0.97 1.74 0.89
0.17 0.04 0.06 0.09
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0.88 1.29 0.54 0.86
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.09 0.0 0.0
0.57 2.98 1.73 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.34 0.46 0.23
0.61 0.37 0.47 0.13
0.98 2.71 11.15 0.0
2.02 5.2 4.14 7.59
4.26 5.17 4.17 7.48
1.68 2.88 2.76 0.85
0.18 0.07 0.16 0.11
0.05 0.06 0.0 0.0
0.13 0.03 0.13 0.14
0.0 0.0 0.2 0.27
2.23 4.11 2.36 2.27
138.42 146.64 139.62 161.76
0.47 0.49 0.31 0.17
0.72 0.93 0.64 0.5
16.31 16.65 23.11 7.72
3.98 4.99 3.2 2.96
0.44 0.0 0.66 0.18
52.15 45.03 51.55 51.22
0.31 0.17 0.34 0.15
0.0 0.06 0.09 0.32
0.61 1.32 0.83 0.96
3.08 3.33 2.4 2.6
0.0 0.0 0.03 0.0
0.03 0.04 0.03 0.0
0.05 0.0 0.04 0.0
3.66 5.81 4.66 5.78
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
83.24 86.83 72.19 61.95
0.0 0.09 0.0 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.07 0.16 0.59
7.67 10.92 8.45 10.38
0.03 0.03 0.05 0.0
0.78 1.23 1.22 1.23
5.91 8.98 7.31 10.39
5.47 10.27 7.57 11.94
0.06 0.06 0.0 0.06
0.0 0.11 0.09 0.04
1.58 0.98 1.62 1.59
89.08 108.91 98.42 136.09
2.5 2.13 2.34 1.71
5.71 6.9 6.48 4.03
3.64 3.03 2.65 2.23
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73.92 82.56 79.39 78.74
103.6 118.12 98.16 103.09
53.66 52.56 45.27 82.51
0.13 0.22 0.17 0.14
0.07 0.28 0.16 0.29
0.16 0.0 0.12 0.0
73.67 72.42 65.86 28.59
0.0 0.0 0.0 0.0
27.84 16.79 22.69 20.8
44.34 49.85 47.62 31.54
0.84 1.18 0.86 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.69 4.28 3.5 4.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 2.15 0.58 0.56
0.67 0.82 0.64 0.68
6.83 4.11 6.09 7.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.85 12.1 9.44 8.34
10.45 13.98 12.25 12.25
0.35 0.61 0.2 0.72
5.26 4.63 6.61 3.48
0.93 1.51 1.26 0.6
32.89 31.81 36.09 65.85
0.99 1.5 1.04 0.74
1.6 1.78 2.19 1.34
268.95 255.33 291.64 295.69
0.62 1.04 0.71 1.14
223.47 231.42 223.02 198.09
2.06 3.9 5.65 2.48
1.35 2.24 2.12 1.91
3.99 5.38 5.9 8.74
0.0 0.13 0.08 0.14
0.61 1.27 0.62 0.98
0.34 5.9 0.65 0.0
2.11 3.86 1.84 0.73
9.66 7.6 9.32 7.78
0.1 0.1 0.0 0.07
0.2 0.65 0.72 1.97
11.66 14.99 12.02 6.37
284.56 259.87 313.61 293.24
340.57 350.38 337.81 238.31
0.97 1.79 0.86 1.9
22.47 24.34 23.5 14.83
1.34 1.78 1.13 1.06
311.27 313.49 342.63 529.2
339.9 324.9 358.62 347.34
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5.5 5.16 7.1 6.5
7.62 7.52 6.76 7.67
95.15 86.41 77.67 63.22
1.9 2.99 2.71 1.24
47.67 39.98 38.35 32.69
24.36 13.86 16.14 15.84
10.39 8.5 11.0 8.67
0.52 1.05 0.71 1.74
5.55 8.0 8.3 7.83
4.1 8.38 8.03 3.63
1.11 1.77 1.21 1.17
9.9 7.63 7.99 9.05
2.54 3.54 3.2 3.03
3.18 3.35 2.89 2.02
16.31 14.02 14.34 8.48
5.65 4.75 4.07 4.46
27.29 23.44 24.67 28.85
4.84 4.65 3.51 2.56
8.93 11.09 8.12 5.63
3.98 3.1 4.7 4.13
0.94 0.46 0.75 0.64
19.54 14.78 16.06 19.09
9.9 8.52 10.0 9.38
0.06 0.0 0.05 0.03
0.0 0.05 0.0 0.1
1.39 2.1 1.85 1.64
7.68 7.12 7.67 4.78
5.37 4.54 5.11 3.86
0.25 0.35 0.36 0.46
42.28 37.86 25.16 11.44
0.52 0.53 0.4 0.73
180.51 173.65 185.04 207.78
0.12 0.12 0.23 0.06
0.1 0.1 0.08 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.94 1.02 1.37 0.53
0.0 0.08 0.24 0.13
0.85 1.1 0.54 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
2.41 2.67 2.33 1.92
4.33 4.58 4.37 5.94
12.59 8.38 10.17 8.31
7.58 6.53 8.17 7.93
17.0 11.03 13.26 13.65
0.0 0.0 0.17 0.0
30.73 33.43 29.56 20.74
25.55 20.56 23.25 24.72
188.69 185.81 213.44 214.54
12.52 14.4 12.21 10.21
0.53 0.35 0.47 0.92
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6.58 13.93 7.78 5.77
514.18 658.92 409.55 510.65
314.01 262.81 348.8 318.6
12.17 14.2 12.66 9.3
71.98 74.22 80.89 148.38
2.26 2.71 1.8 2.36
46.47 53.72 46.46 34.52
281.11 215.17 277.97 236.06
0.51 0.92 0.42 0.35
18.45 27.0 26.95 19.64
1.75 3.21 1.49 1.18
48.94 45.08 46.79 26.85
2455.62 2884.24 2126.89 2223.61
0.0 0.0 0.1 0.0
28.27 24.58 24.84 46.57
7.67 9.61 6.16 3.09
2.65 2.86 2.23 1.95
1.54 2.27 1.17 0.0
3.64 4.19 4.23 2.95
8.33 9.6 7.95 8.58
6.45 5.36 5.54 8.66
0.0 0.1 0.06 0.0
0.4 0.1 0.23 0.31
0.16 0.29 0.28 0.22
0.08 0.0 0.0 0.0
1.23 2.3 1.67 2.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 0.86 0.53 0.32
5.98 6.31 5.16 5.77
12.94 31.85 13.59 4.12
18.68 11.61 14.11 14.99
0.67 1.45 1.13 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.11 0.19 0.15
24.09 17.34 20.83 19.42
3.26 6.9 3.81 10.76
8.95 13.59 7.42 5.79
21.18 23.98 24.95 16.11
8.94 9.28 8.61 6.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
47.13 29.99 39.04 40.21
1.11 2.59 2.63 1.53
4.85 5.68 4.32 3.09
0.47 1.58 3.81 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.34 0.0 0.0
4.43 6.39 5.2 5.02
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5.36 6.18 5.33 7.44
2.74 5.72 2.93 13.66
0.12 0.0 0.09 0.06
41.57 36.62 37.73 30.68
0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.29
0.71 3.52 1.46 0.93
6.71 5.2 5.23 4.78
6.23 6.59 7.72 6.51
1.47 1.74 1.39 0.82
0.13 0.13 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.35
0.5 0.5 0.72 0.41
0.0 0.0 0.09 0.0
0.02 0.0 0.02 0.0
45.39 46.41 41.97 25.47
119.03 180.58 215.32 113.52
9.76 9.5 8.97 6.18
2.25 3.95 3.87 4.67
6.88 13.59 8.7 1.28
3.72 5.02 4.53 4.55
6.02 5.85 4.83 3.32
267.49 251.95 305.11 300.25
834.88 1102.43 842.75 733.41
11.59 12.44 11.93 10.98
5.93 9.36 6.19 11.42
0.56 0.82 0.62 0.43
2.52 2.91 2.25 1.88
3.24 4.36 2.47 1.51
0.98 1.42 1.49 1.11
9.46 14.82 9.55 7.31
0.04 0.04 0.0 0.13
1.77 2.46 1.28 0.95
19.84 21.01 16.62 22.33
0.75 1.42 0.93 0.39
1.89 2.01 1.84 2.54
0.59 0.68 0.5 0.44
8.42 9.95 10.27 6.45
8.05 8.23 11.41 9.65
17.62 17.92 15.78 11.42
35.12 35.57 35.15 44.75
24.56 19.72 19.73 10.64
0.18 0.21 0.11 0.25
1.53 1.45 1.66 0.92
23.04 21.12 21.58 19.02
0.21 0.0 0.0 0.0
4.89 3.74 4.06 3.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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4.57 11.48 8.82 4.04
0.0 0.21 0.24 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
16.21 15.51 14.52 17.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.95 6.03 3.17 1.0
1.01 0.81 0.88 0.95
270.07 250.64 312.26 275.49
88.3 47.23 66.21 44.98
11.41 7.48 9.34 18.72
0.27 0.0 0.41 0.57
0.15 0.0 0.11 0.0
12.04 11.6 10.0 7.45
18.39 18.37 13.25 23.76
6.6 7.88 7.0 6.15
38.7 36.87 37.17 38.37
21.09 51.07 23.12 18.83
21.82 19.84 21.1 19.95
8.4 8.78 7.81 7.89
16.39 13.55 14.58 17.7
15.21 21.68 20.19 14.01
191.54 200.06 210.66 214.07
1.41 3.65 7.57 4.94
69.9 73.67 75.61 63.45
15.17 55.66 16.55 2.96
1.94 3.11 2.28 1.98
0.59 1.89 0.8 0.98
9.74 7.86 9.27 3.66
12.64 11.72 11.58 8.82
9.06 9.01 9.14 3.02
38.65 43.65 41.29 74.57
1.78 2.35 1.2 0.71
9.31 11.98 9.75 10.87
10.12 10.9 8.71 13.37
7.6 8.12 8.05 3.82
11.04 8.48 8.48 5.61
4.34 4.89 3.93 2.45
3.0 2.07 2.76 0.99
5.26 10.51 5.7 4.34
24.9 14.2 21.42 20.83
2392.66 2078.52 2486.23 1957.72
1.84 3.29 1.8 1.45
6.89 8.21 7.16 4.16
14.94 18.35 12.27 8.75
6.3 6.82 5.03 6.18
9.71 11.72 9.65 5.96
0.5 0.34 0.63 0.99
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8.44 10.34 8.62 9.1
17.89 26.08 20.88 19.14
10.55 15.37 10.3 9.31
24.08 15.48 21.95 19.55
3.88 4.29 5.26 5.61
2.03 2.8 1.59 1.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
2.65 3.19 3.14 1.42
0.0 0.36 0.16 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
1.93 2.69 2.19 7.39
1.47 2.17 1.09 0.59
0.49 0.5 0.49 0.28
108.3 96.82 100.78 67.0
5.95 8.37 5.7 7.3
18.84 21.14 20.89 17.36
2.9 3.05 3.02 2.31
4.09 1.9 3.93 4.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
0.07 0.21 0.03 0.22
0.0 0.07 0.06 0.0
7.35 9.34 7.57 6.5
399.58 366.19 380.2 389.46
0.0 0.53 0.4 0.55
10.92 12.06 11.78 10.64
7.18 9.12 7.03 7.37
1867.57 1663.1 1851.92 1138.23
6.44 11.22 6.83 5.15
0.65 1.23 1.11 1.21
0.43 0.09 0.07 0.09
2.4 2.89 2.38 1.67
8.32 6.21 7.9 8.61
10.77 11.98 12.42 8.79
0.34 0.43 0.35 0.56
8.16 10.27 7.04 6.85
3.43 2.91 2.45 2.02
37.49 21.47 62.24 11.61
5.23 4.63 4.66 4.21
126.28 117.5 122.04 62.99
0.06 0.29 0.28 0.06
4.12 4.78 3.87 2.4
0.0 0.0 0.0 0.0
43.14 67.43 44.05 32.49
0.0 0.17 0.0 0.0
5.56 6.55 5.47 3.67
1.46 2.83 1.82 2.88
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2.34 2.93 1.88 2.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.1 0.2
188.94 168.65 196.43 255.01
2.54 3.59 2.88 3.49
3.02 2.73 2.59 3.75
4.29 5.85 4.67 2.97
0.0 0.0 0.0 0.0
19.65 16.38 16.69 13.57
0.2 0.48 0.41 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
74.13 65.34 64.76 44.36
3.65 5.07 4.19 2.0
0.18 0.29 0.19 0.15
42.29 48.15 36.7 26.81
7.27 7.44 6.24 3.37
5.7 5.05 4.72 3.64
0.2 0.2 0.77 0.85
0.11 0.44 0.25 0.11
0.66 0.51 0.8 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
100.33 66.52 83.04 59.12
8.47 6.32 6.34 4.94
1.04 0.99 1.09 0.68
54.89 49.38 57.22 47.78
0.65 1.05 0.99 0.78
57.97 45.75 52.08 49.2
1385.27 1364.51 1294.81 929.42
0.0 0.0 0.11 0.0
0.86 0.77 0.69 0.7
0.34 0.34 0.17 0.47
2.1 1.75 1.2 1.04
2.24 3.04 2.14 1.77
9.66 10.83 10.27 9.79
20.02 19.46 24.69 27.14
7.76 9.78 10.22 6.4
4.0 5.09 4.27 1.17
0.37 0.89 0.22 1.38
19.2 19.77 17.57 35.86
27.63 26.16 24.49 23.3
10.09 9.25 6.86 5.56
0.07 0.43 0.49 0.45
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0.0 0.0 0.0 0.0
1.49 1.91 1.16 1.98
0.88 1.51 1.54 1.19
0.0 0.0 0.0 0.0
4.71 4.9 3.3 4.69
5.79 5.77 6.52 4.86
0.0 0.0 0.0 0.0
5.02 5.13 4.86 2.59
78.01 73.16 67.41 49.77
0.11 0.16 0.12 0.17
0.1 0.2 0.23 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.61 2.06 0.93 1.07
0.63 1.76 0.54 0.91
0.3 0.2 0.98 0.31
5.25 4.28 5.0 3.17
8.59 10.41 7.41 10.5
10.53 8.53 11.43 5.39
0.38 0.38 0.58 0.1
0.03 0.03 0.09 0.0
3.54 7.85 6.36 10.67
2.99 1.66 3.65 4.17
5.48 5.64 4.57 2.6
20.02 27.53 19.54 11.28
0.93 1.73 1.18 1.16
7.97 15.78 9.86 5.75
2.53 4.37 2.92 2.01
6.16 5.86 5.39 7.12
6.44 7.02 6.3 5.57
0.07 0.29 0.28 0.61
0.0 0.04 0.03 0.04
14.34 15.84 11.92 9.19
378.44 318.27 389.04 325.99
3.65 5.6 4.8 6.13
2.06 2.72 1.39 0.73
2.03 2.86 2.7 0.74
3.14 2.68 2.47 2.56
23.61 17.48 16.91 16.58
39.28 27.73 36.11 32.54
0.71 0.71 0.54 1.85
3.82 4.6 3.11 3.15
332.89 327.0 305.66 234.99
393.93 335.97 441.03 410.01
5.71 8.17 6.64 4.12
20.5 21.29 22.94 15.56
0.7 1.0 0.66 0.49
5.15 5.48 5.42 4.58
3.0 2.61 3.99 2.0
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4.14 5.25 3.96 3.21
2.46 2.88 2.6 3.52
1.05 0.94 0.98 1.22
0.86 0.75 1.03 1.29
5.46 6.04 4.1 3.48
285.61 270.27 312.59 284.11
82.21 88.27 98.89 80.12
0.0 0.06 0.01 0.03
6.39 18.43 17.62 7.94
2.48 2.3 2.39 3.2
3.69 5.67 4.01 5.21
0.0 0.15 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 4.44 2.42 2.56
0.0 0.0 0.0 0.0
1.31 1.47 1.85 2.78
114.65 56.33 87.37 66.69
0.13 0.07 0.21 0.14
0.13 0.16 0.12 0.07
4.4 4.4 2.63 3.1
0.1 0.4 0.08 0.31
0.0 0.0 0.0 0.05
1.28 2.53 1.35 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.18 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.64 11.35 10.64 7.8
0.16 0.41 0.25 0.26
5.0 12.75 5.67 5.09
5.75 6.06 5.47 8.75
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 2.41 2.48 0.8
6.11 15.86 5.18 1.95
0.14 0.56 0.35 0.39
1.65 1.69 1.86 2.13
13.22 21.29 11.49 8.76
50.71 38.71 51.82 43.44
40.64 35.42 32.8 11.65
2.42 3.59 2.93 3.58
0.22 0.66 0.17 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.58 7.73 11.16 7.29
63.29 64.82 58.46 52.3
57.93 37.1 53.07 26.51
3.42 4.77 4.8 2.75
46.67 32.22 45.43 39.5
0.0 0.0 0.0 0.0
37.78 43.17 37.88 35.31
33.31 40.42 32.65 33.3
25.33 23.61 25.23 40.6
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24.7 25.72 24.62 27.6
6.9 6.74 7.47 6.11
81.52 100.22 65.66 23.82
0.81 8.28 12.84 0.57
0.79 1.99 1.5 1.86
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.9 5.21 5.61 4.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.07
0.95 1.68 1.04 1.55
14.65 15.71 13.66 10.98
6.18 7.75 7.83 5.95
41.21 38.32 36.18 83.3
12.12 9.72 11.53 7.86
44.3 28.88 34.97 13.19
0.7 1.06 1.33 2.71
0.0 0.0 0.0 0.0
2.55 3.21 2.02 2.74
43.37 42.89 51.61 37.78
39.19 52.23 34.0 18.52
3.08 4.54 3.48 1.35
1.31 2.09 1.42 1.66
105.27 246.62 243.19 102.52
22.38 27.1 21.95 21.81
2.86 2.63 4.1 3.61
5.14 4.7 4.46 2.69
17.82 14.9 16.84 10.5
0.49 1.73 1.24 1.28
3.72 3.48 3.96 2.23
0.33 0.88 0.5 0.57
46.36 35.91 35.72 22.93
32.26 42.42 48.51 43.1
1665.41 1542.2 1513.63 1407.85
0.08 0.08 0.06 0.09
10.66 9.59 9.86 12.56
12.83 14.66 11.57 10.0
35.45 35.93 33.77 47.84
0.0 0.0 0.0 0.0
23.98 24.13 21.16 19.15
51.13 38.48 40.21 35.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.2 1.67 0.62
8.76 7.17 7.24 7.3
14.74 8.15 29.7 4.17
8.95 9.98 9.79 7.99
2.11 3.03 2.29 3.3
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18.96 16.72 17.68 16.72
21.35 22.14 23.95 19.63
6.84 8.1 5.3 3.71
428.47 336.48 312.4 133.39
0.25 0.25 0.19 0.79
0.76 1.35 1.56 4.76
1.24 1.56 1.22 2.11
9.36 8.48 7.33 8.23
6.79 5.16 5.33 4.49
15.18 11.83 13.35 11.83
125.33 104.36 128.46 161.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.94 0.61 0.87 1.06
0.15 0.62 0.18 0.81
482.45 455.67 575.48 610.15
7.26 15.83 7.13 3.85
9.96 11.71 7.47 8.07
1.21 2.35 1.77 1.92
34.55 30.86 33.42 25.43
5.91 3.95 4.85 3.25
21.28 26.63 18.91 11.49
0.11 0.25 0.19 0.07
8.67 7.82 7.73 7.0
12.01 10.7 10.78 8.57
3.24 2.98 2.66 1.77
3.2 4.77 4.82 3.28
16.57 13.2 13.38 13.7
5.52 5.88 4.58 2.13
2.72 2.65 2.3 2.14
39.94 23.11 31.78 29.39
9.31 6.62 7.89 8.42
6.96 4.5 6.03 5.1
0.33 0.22 0.34 0.23
9.76 16.01 7.83 12.13
33.84 29.04 35.92 29.89
9.42 7.54 11.41 11.58
40.8 39.19 33.61 18.67
38.85 25.08 32.5 31.29
0.59 2.02 1.06 0.73
9.17 8.72 7.79 10.31
9.11 10.5 7.67 8.98
48.76 37.99 45.99 49.51
3.35 3.25 2.87 1.81
2.28 3.11 1.84 1.54
23.43 45.49 29.39 27.12
14.86 12.74 13.85 11.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.29 0.26 0.06
3.1 3.05 3.64 2.84
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23.55 21.07 20.41 20.53
5.0 9.51 7.29 8.79
0.45 0.22 0.28 0.7
12.97 12.94 14.12 10.47
0.79 1.19 1.0 0.6
593.91 544.28 643.95 641.52
0.0 0.0 0.0 0.0
6.82 8.56 6.74 6.95
55.68 49.02 54.07 29.64
7.04 5.37 6.2 5.15
0.85 1.1 0.37 0.25
250.11 224.15 264.4 240.38
1.95 2.14 1.29 0.8
0.21 0.54 0.38 0.19
342.72 379.77 281.02 286.18
0.26 0.36 0.51 0.22
60.29 96.65 52.67 42.46
0.22 0.66 0.0 0.68
343.09 343.95 335.08 241.06
0.91 1.3 0.95 1.63
13.83 13.81 10.93 7.68
0.74 0.92 0.92 0.96
0.57 0.44 0.41 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.39 3.86 2.71 3.15
22.25 19.89 15.59 13.97
0.0 0.1 0.03 0.04
5.42 5.94 4.84 3.5
0.84 1.94 1.83 1.13
0.0 0.0 0.0 0.0
58.95 62.32 42.42 36.58
0.02 0.05 0.07 0.02
0.99 0.2 0.15 0.0
282.59 265.37 305.28 267.58
5.33 4.93 4.23 1.66
3.33 5.28 3.04 3.39
209.76 182.32 175.66 216.73
0.68 1.14 0.91 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
1.35 3.19 3.17 2.58
38.24 32.0 31.53 20.93
0.44 0.26 0.78 0.43
242.33 196.97 249.2 230.95
16.5 17.35 14.13 7.32
132.61 193.7 152.89 120.05
10.08 8.04 11.17 7.2
1.69 3.65 1.65 2.1
8.36 7.96 8.7 8.53
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.59 0.4 0.45 0.62
3.16 3.6 2.58 2.06
5.57 5.84 4.73 3.18
0.0 0.0 0.0 0.0
42.97 38.56 35.02 27.56
0.05 0.1 0.23 0.1
0.0 0.0 0.15 0.1
0.0 0.0 0.0 0.09
16.73 32.38 20.94 4.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
410.47 453.59 319.34 138.56
0.23 0.57 0.43 0.35
0.0 0.24 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
2.76 2.37 2.41 2.23
0.0 0.0 0.13 0.0
21.66 25.45 22.96 19.15
0.14 0.49 0.21 0.36
2.62 2.26 3.11 2.99
29.78 34.98 21.07 12.15
21.92 36.79 26.14 7.19
4.25 5.95 5.69 7.46
25.35 21.61 22.21 29.14
7.08 8.89 6.35 3.29
2.32 4.13 2.3 3.73
52.15 41.31 42.68 21.0
6.51 6.96 6.75 1.24
5.21 4.97 4.68 4.13
0.32 0.66 0.12 1.02
1.16 3.22 1.55 2.13
15.18 13.33 12.45 16.26
2.33 4.2 2.05 3.75
17.18 14.82 17.37 16.95
1.28 2.01 1.61 1.37
0.09 0.0 0.02 0.16
12.96 11.98 10.68 8.11
0.21 0.42 0.67 0.54
2.72 3.68 2.93 3.25
3.35 3.43 3.82 3.68
17.2 19.08 16.33 11.74
28.79 31.49 26.4 31.85
0.0 0.0 0.0 0.0
28.62 15.54 26.6 25.11
1.0 1.01 0.76 0.99
0.11 0.18 0.35 0.37
1.67 2.08 1.65 1.49
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4.5 3.58 3.94 2.97
1.22 1.77 0.65 1.51
8.75 10.51 9.83 9.7
46.18 48.47 46.87 40.97
45.45 39.47 44.5 17.86
6.2 8.11 6.52 6.32
15.13 15.88 15.55 7.82
0.0 0.0 0.03 0.0
10.07 12.45 13.22 7.58
9.3 9.34 10.31 11.05
23.42 23.2 21.58 17.28
0.29 0.36 0.22 3.76
0.78 1.31 0.53 0.54
8.42 6.1 6.43 6.47
16.9 13.61 13.78 12.08
4.62 5.63 3.68 2.87
1.55 1.31 1.51 0.68
2.08 1.73 1.94 1.63
4.09 6.08 3.52 4.28
39.39 38.76 41.01 44.12
130.46 128.27 122.96 63.41
92.62 68.41 82.87 90.08
38.09 25.57 33.82 30.03
356.13 369.06 321.61 282.22
21.95 22.38 18.56 12.67
6.02 5.93 4.99 5.44
7.42 5.69 5.68 5.25
1.03 1.78 1.12 0.65
31.6 27.3 29.7 26.49
42.25 47.83 47.06 35.52
10.46 10.37 10.32 6.4
5.92 9.92 4.28 4.31
47.97 55.86 46.11 37.88
0.0 0.04 0.05 0.0
25.69 29.36 25.92 24.66
7.38 9.3 4.15 5.18
8.63 5.82 6.18 6.63
11.75 12.14 10.14 7.24
3.9 3.81 4.26 2.8
0.51 1.47 0.91 1.31
34.54 19.59 23.27 21.22
0.18 0.0 0.14 0.09
3.25 2.69 2.56 2.88
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
116.93 126.75 119.69 89.5
6.21 7.28 6.47 4.81
43.34 68.27 57.6 103.69
1.92 2.32 2.34 1.41
0.34 0.6 0.44 0.37
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19.45 21.26 18.16 14.2
1.37 0.99 0.59 0.31
4.0 4.48 4.08 4.76
16.78 34.21 20.12 18.56
0.0 0.03 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.31 7.07 6.5 11.18
138.67 110.03 115.41 68.87
0.09 0.05 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.22 4.36 7.04 4.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.4 0.56 0.69
37.24 28.36 36.98 23.69
8.75 23.66 12.6 19.75
0.06 0.12 0.0 0.06
26.55 29.65 26.21 38.0
1.51 1.19 1.1 1.45
17.92 15.41 17.12 7.99
12.91 12.51 12.51 11.93
19.83 17.36 21.23 14.04
2.38 2.17 1.95 1.78
1.79 1.43 1.08 12.74
2.31 1.71 2.39 1.77
0.55 0.37 0.49 0.48
14.57 18.09 16.85 35.26
0.0 0.0 0.0 0.0
16.55 16.79 16.23 14.95
26.69 36.21 23.19 17.66
0.76 2.49 2.26 2.09
4.43 5.58 4.25 3.98
95.82 102.78 82.18 62.21
2.51 3.11 3.38 3.15
31.17 29.8 27.11 28.62
11.85 9.75 10.19 8.96
0.9 1.03 1.0 0.61
8.7 5.22 7.33 6.39
2.44 12.63 18.88 33.39
0.31 0.24 0.18 0.08
0.0 0.0 0.1 0.07
32.68 25.91 33.64 25.29
17.74 30.32 14.02 12.28
1.43 2.38 1.62 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0
4.93 6.48 4.71 4.95
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20.87 22.34 19.84 20.14
26.96 29.57 23.55 24.89
63.67 111.2 76.79 116.36
9.0 6.92 9.51 9.87
25.51 38.75 23.6 15.89
0.11 0.06 0.0 0.0
74.35 70.7 69.23 62.59
9.91 9.99 8.34 7.95
0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 5.54 2.24 1.93
43.08 42.17 40.36 31.86
4.01 8.62 7.62 5.87
1.17 1.28 0.74 2.25
16.31 17.98 14.58 13.69
16.82 14.41 13.35 13.71
5.14 7.25 4.15 3.44
0.11 0.05 0.0 0.28
40.1 24.92 37.8 44.28
18.74 18.82 19.2 21.54
0.39 0.84 0.49 0.4
3.85 1.75 3.78 2.08
0.74 1.92 1.08 1.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.0 0.21 0.15
30.95 36.8 30.74 17.53
15.71 22.04 17.02 11.97
24.09 22.58 22.84 19.46
8.11 7.71 6.4 4.59
27.33 26.41 23.58 19.99
0.0 0.0 0.0 0.0
31.3 28.16 26.38 14.37
0.58 0.88 0.44 0.91
21.76 41.75 21.7 8.03
3.47 4.94 3.73 2.64
13.08 11.89 14.3 8.68
297.6 300.48 277.25 291.24
12.33 12.94 10.54 8.79
0.0 0.0 0.0 0.0
9.86 10.36 8.91 6.13
8.3 11.99 12.89 13.42
51.28 31.57 44.5 54.16
2.34 3.52 2.78 3.79
3.01 4.48 1.31 2.4
0.0 0.0 0.0 0.0
155.48 293.19 244.63 654.85
24.76 34.25 29.9 19.41
0.59 0.85 0.45 0.35
105.38 99.72 92.35 123.16
12.16 25.8 15.63 28.23
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.11
9.34 8.48 7.92 5.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 0.48 0.8 0.5
0.39 0.66 0.32 0.34
0.16 0.1 0.12 0.22
24.13 14.64 20.06 15.64
0.0 0.0 0.0 0.0
5.46 5.87 6.12 5.15
10.44 10.37 11.8 9.16
3.46 3.31 2.92 1.55
437.32 408.83 429.49 187.97
68.95 78.24 64.18 57.99
13.13 12.78 12.46 6.4
6.94 5.88 6.4 7.74
0.06 0.58 0.17 0.54
0.04 0.13 0.03 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
20.99 34.75 29.8 19.34
0.29 0.72 0.38 0.74
4.32 5.19 5.7 5.86
7.06 7.33 6.61 4.9
4.38 3.73 4.78 4.17
0.68 1.43 0.94 0.84
18.32 20.68 18.44 10.33
13.26 26.97 36.72 22.41
0.58 1.09 0.6 0.38
2.84 6.16 2.99 6.78
13.6 11.58 14.15 10.84
9.18 9.46 7.94 12.19
21.64 18.48 18.94 19.23
0.06 0.0 0.0 0.0
0.36 1.52 0.38 0.53
0.45 0.98 0.58 1.53
6.59 10.49 5.52 1.7
0.0 0.0 0.0 0.0
493.62 403.25 469.78 554.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.09 25.93 22.75 23.94
4.03 4.39 3.85 2.2
39.6 35.56 34.63 19.73
11.03 18.85 12.86 8.68
20.4 20.71 16.67 10.31
5.53 5.76 4.77 5.59
17.79 15.35 18.56 17.23
2.91 4.18 3.04 9.84
0.0 0.0 0.0 0.0
6.41 5.19 8.15 7.04
14.91 14.23 13.71 11.62
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0.58 2.0 0.76 0.87
0.6 1.31 1.15 0.44
1.76 1.32 1.74 1.91
2.21 3.93 1.76 0.6
109.02 86.11 81.78 48.64
38.66 43.84 19.27 2.27
0.04 0.04 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.13 3.64 3.64 3.93
0.07 0.0 0.0 0.07
0.08 0.46 0.4 0.39
8.75 10.94 8.27 7.56
0.67 1.02 0.83 0.7
8.46 7.46 8.56 4.13
19.7 19.58 16.91 14.42
4.32 3.69 4.51 3.68
0.13 0.24 0.12 0.07
11.78 14.09 10.63 8.63
0.0 0.07 0.22 0.15
66.71 51.27 49.66 21.74
0.79 0.66 0.68 0.58
569.0 536.04 652.6 372.99
1.42 1.51 1.43 0.95
13.35 10.85 11.66 6.73
3.97 4.81 3.25 2.49
0.35 0.35 0.37 0.23
0.31 0.56 0.36 0.41
13.01 12.31 18.24 13.52
2.57 3.32 3.6 4.48
2.53 3.09 2.06 1.21
12.31 13.72 12.1 8.59
55.48 52.94 55.84 49.19
0.0 0.0 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.34 3.54 3.28 3.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.15 4.86 3.58 4.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1246.69 1127.01 1429.32 1288.27
3.91 5.45 3.16 2.78
0.5 0.56 0.05 0.26
665.94 750.65 751.97 713.35
3954.45 3401.02 4048.16 3612.56
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
6.23 8.25 7.7 0.9
0.7 1.66 1.18 0.98
4.43 3.02 7.33 3.82
0.27 0.14 0.2 0.0
0.04 0.08 0.06 0.0
331.16 296.29 288.78 206.42
25.38 19.26 18.43 17.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.79 0.48 0.76
0.28 0.28 0.19 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
3.98 6.36 4.71 3.01
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.5 0.54 0.44
51.74 61.57 45.9 23.66
5.23 4.92 4.62 4.3
1.78 3.42 2.53 2.04
10.5 9.91 8.57 6.34
4.39 7.54 6.82 8.2
1.78 8.1 1.61 15.29
11.06 9.22 11.15 14.74
0.0 0.23 0.0 0.0
0.5 0.89 0.6 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.82 4.78 3.36 2.68
1.38 1.39 0.85 2.07
0.0 0.16 0.29 0.23
253.37 199.81 222.74 231.12
3.27 3.97 4.01 4.25
1.08 1.37 1.0 1.63
4.93 5.38 2.94 2.36
1.4 2.31 1.89 1.6
1.75 2.82 1.62 1.22
3.22 3.54 4.16 10.8
6.29 8.33 7.2 11.63
3.0 3.36 2.77 2.84
1.91 4.71 2.91 1.11
0.37 0.7 0.46 0.1
1.26 1.31 1.8 3.01
2.97 2.74 3.12 3.76
115.77 116.37 101.34 93.57
5.18 8.25 6.28 10.99
3.03 4.75 2.77 1.67
1097.83 823.28 1152.29 1068.26
193.18 369.9 225.68 838.36
0.06 0.0 0.09 0.0
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1.25 1.43 0.68 1.4
2.04 1.44 1.77 1.66
0.03 0.16 0.02 0.16
19.98 21.66 17.21 11.37
88.59 75.78 83.41 58.1
50.75 65.97 44.26 30.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14.5 16.85 14.53 15.57
2.84 4.39 3.5 3.3
16.82 21.25 18.03 16.18
1.7 2.57 1.53 1.21
4.35 7.76 5.96 5.92
27.61 23.17 25.28 22.82
0.0 0.0 0.0 0.0
1.52 1.97 1.49 2.61
0.0 0.0 0.0 0.0
251.15 139.32 214.84 68.8
1.56 2.56 3.0 2.06
0.13 0.15 0.15 0.07
7.67 9.91 10.16 5.56
0.45 0.74 0.51 0.94
0.44 0.88 1.68 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
9.58 12.45 8.03 15.46
25.8 48.67 36.6 6.67
7.9 8.93 8.27 10.66
61.22 58.6 52.96 37.91
12.45 14.76 12.38 9.97
15.67 18.06 20.44 12.18
0.0 0.0 0.0 0.0
9.78 7.07 8.59 8.46
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.99 17.51 17.47 13.27
3.65 3.29 2.68 3.41
1.07 1.39 1.05 1.6
0.08 0.08 0.0 0.51
0.04 0.04 0.0 0.0
0.5 0.64 0.48 0.0
9.89 8.52 7.43 15.38
0.94 1.04 0.74 0.37
1.02 1.25 0.98 1.63
1.69 2.0 1.81 1.25
0.07 0.0 0.05 0.08
0.34 3.75 0.67 0.63
18.96 24.92 16.18 18.12
19.1 19.23 16.22 16.87
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.69 0.95 0.98 1.17
3.86 4.1 2.44 2.47
6.63 8.22 4.98 3.6
0.75 0.23 0.4 0.32
5.35 5.1 4.74 3.66
11.44 10.56 8.7 7.68
0.22 0.09 0.3 0.73
1.08 1.01 0.63 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 1.41 1.42 1.38
0.04 0.04 0.09 0.08
2.19 3.18 1.57 2.44
35.69 31.41 30.82 20.08
13.03 15.97 15.01 13.07
9.46 9.29 7.98 11.05
17.99 27.41 17.15 13.06
32.96 36.68 32.21 16.23
12.83 12.76 12.3 9.68
0.35 0.67 0.36 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
3.55 2.63 1.91 0.44
15.69 13.08 14.8 10.09
37.73 48.36 33.29 21.88
48.47 39.1 46.71 29.68
0.47 0.8 0.49 0.46
53.24 56.55 55.11 22.12
4.82 6.76 4.78 6.21
9.95 12.35 11.74 9.77
11.95 12.8 10.72 9.18
0.78 0.43 0.48 0.74
246.69 247.99 217.75 220.67
3.8 5.27 3.75 4.43
97.18 96.03 75.7 64.95
3.83 5.09 3.24 2.0
1.34 1.78 1.69 1.7
50.04 42.12 47.53 38.52
2.84 3.23 2.08 0.61
1.86 0.88 1.25 1.26
707.08 526.2 704.62 1040.01
21.73 42.86 31.22 48.47
4.06 2.91 5.39 1.65
1.02 1.47 1.0 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.09 0.0
0.97 0.83 1.0 0.66
0.24 0.16 0.06 0.17
22.69 28.75 23.68 28.57
4.66 3.47 3.67 3.32
0.28 0.63 0.53 0.29
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2.41 4.29 2.89 2.59
0.0 0.0 0.0 0.0
1.88 3.36 3.96 2.83
0.11 0.4 0.35 0.24
22.09 33.24 27.56 28.72
0.07 0.43 0.27 0.3
5.72 7.6 5.99 7.25
1.15 2.32 1.61 0.6
348.8 316.02 398.49 378.92
104.0 139.24 100.43 85.62
1.72 2.38 1.52 0.38
5.02 6.36 5.99 5.96
673.2 720.53 710.86 683.42
3.97 3.75 3.25 4.0
13.15 12.02 13.37 8.32
41.69 45.49 37.27 28.43
8.21 8.48 6.49 3.09
68.59 54.04 69.48 79.61
5.86 5.31 6.05 5.86
0.31 0.63 0.81 0.78
25.11 15.03 20.48 17.97
0.49 0.31 0.28 0.19
0.24 0.0 0.09 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
0.46 0.99 0.78 0.5
64.31 53.39 67.74 40.08
0.0 0.29 0.0 0.3
3.76 4.35 3.9 2.82
0.08 0.11 0.1 0.02
30.38 21.59 27.54 7.4
3.54 4.8 5.39 3.7
0.0 0.0 0.0 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.65 0.38 0.57
457.73 397.47 446.76 440.58
3.59 4.37 6.83 14.48
14.15 11.93 13.92 12.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.19 5.23 4.33 6.25
4.61 6.48 5.24 4.83
0.0 0.11 0.33 0.45
0.74 1.09 0.78 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 0.51 0.82 0.3
0.73 0.68 0.42 0.29
20.84 16.65 19.87 21.18
2.01 1.45 2.11 1.7
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17.22 15.79 15.22 9.51
32.55 25.87 27.82 35.37
19.76 19.83 26.62 10.28
27.49 24.44 29.89 15.06
3.76 4.11 2.66 2.1
41.06 37.31 37.67 26.28
3.78 1.45 5.72 0.91
6.09 5.95 4.61 4.62
5.22 4.57 5.83 5.19
12.88 10.88 11.05 7.02
0.0 0.0 0.0 0.0
8.9 10.03 8.48 10.1
0.92 0.86 0.82 1.1
0.33 0.0 0.0 0.0
19.86 19.88 17.65 17.98
1387.35 978.07 1472.72 1181.04
57.77 59.14 65.13 72.7
24.84 26.36 20.98 16.96
1.12 2.43 1.41 3.15
1.07 1.16 1.22 0.09
0.75 1.23 1.39 1.28
3.52 4.34 3.67 4.19
61.75 52.15 46.32 37.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.24 0.24 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
1.55 1.65 1.58 0.36
0.29 0.17 0.09 0.12
0.11 0.1 0.1 0.1
7.0 10.69 6.49 7.27
9.2 10.99 5.86 3.16
17.33 27.44 18.93 22.81
3.13 3.68 3.04 2.73
16.62 13.54 15.08 13.97
0.15 0.19 0.17 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
42.75 111.72 62.09 40.65
0.11 1.28 0.68 0.71
56.44 42.7 59.97 39.34
26.22 39.62 31.1 35.44
454.74 473.37 492.73 406.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.06 0.0
2.6 2.45 2.3 2.19
0.15 0.39 0.29 0.4
515.95 411.84 465.86 344.78
1.97 3.18 2.4 2.06
6.07 7.65 6.64 4.86
0.0 0.0 0.0 0.17
0.36 0.37 0.32 0.12
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0.0 0.0 0.1 0.0
0.38 1.16 0.49 0.27
0.29 0.5 0.44 0.69
669.14 603.61 770.09 1113.9
8.11 10.52 8.11 5.58
74.37 92.39 67.88 48.75
0.24 0.81 0.47 5.86
8.91 9.42 7.24 35.07
1680.69 1686.59 2173.13 1834.4
49.74 43.49 40.1 35.48
0.0 0.69 0.31 0.86
0.6 0.53 0.58 0.65
1.63 2.26 1.47 0.53
1.5 1.81 1.37 1.93
0.0 0.0 0.0 0.0
11.87 12.39 10.98 8.89
0.26 0.47 0.41 0.49
10.89 13.41 10.2 7.24
11.13 7.96 9.39 9.0
9.19 10.39 9.03 8.12
0.34 0.68 0.51 0.26
1.03 0.3 0.9 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.75 0.47 0.24
0.02 0.1 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
184.93 131.71 168.59 91.49
3.11 2.73 2.68 2.55
9.42 18.22 13.56 17.66
0.6 0.25 0.68 1.14
0.0 0.06 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.84 2.78 1.45 0.94
0.06 0.27 0.18 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
9.71 12.98 11.68 6.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.98 1.87 1.11 1.94
3.82 2.93 4.09 2.25
30.03 37.97 24.36 9.98
194.21 239.2 216.06 341.85
37.36 41.51 30.29 25.77
9.38 9.1 7.97 8.02
2.27 3.35 2.14 2.1
0.0 0.12 0.28 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
361.6 321.57 399.26 317.18
0.0 0.0 0.0 0.04
121.1 132.06 114.2 72.42
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3.14 4.75 2.34 0.22
8.31 5.54 7.86 7.96
0.0 0.0 0.0 0.0
2.17 1.71 2.52 2.27
10.48 10.41 10.92 9.31
6.51 7.52 5.69 6.28
0.0 0.0 0.0 0.0
35.02 29.96 35.68 32.53
8.58 10.83 9.31 9.92
6.66 10.35 16.6 7.74
7.56 5.39 6.73 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.21 0.08 0.0
46.96 67.89 46.49 33.75
0.49 0.71 0.51 0.19
0.1 0.32 0.12 0.3
10.22 7.2 9.19 8.87
0.27 0.5 0.03 0.28
0.0 0.21 0.53 0.15
3.96 5.78 4.3 6.34
3.97 6.74 6.32 9.07
0.98 0.99 1.07 2.21
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 0.56 1.09 0.66
11.82 11.92 13.37 14.33
12.33 22.59 10.86 3.95
15.54 17.08 15.25 15.83
0.0 0.0 0.0 0.0
7.49 6.4 7.54 9.85
0.0 0.0 0.0 0.0
15.75 18.04 11.86 14.52
3.4 2.96 3.48 3.19
1.81 2.26 1.53 1.29
607.4 529.89 678.39 200.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
2.14 2.99 2.4 1.05
0.0 0.0 0.0 0.0
43.68 35.36 34.73 46.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.09 0.27 0.28
0.11 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.97 4.24 5.44 2.91
15.13 16.39 14.52 8.5
7.89 5.8 7.57 4.47
0.25 0.2 0.19 0.21
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0.31 0.49 0.37 0.58
0.27 0.83 0.67 0.71
0.28 0.52 0.11 0.19
9.79 10.88 10.56 12.42
4.69 2.96 2.97 4.91
72.04 70.74 60.17 40.03
30.75 28.73 29.91 14.39
11.05 12.95 10.78 7.89
16.08 15.86 13.26 7.23
0.0 0.0 0.0 0.0
4.86 3.8 3.57 3.16
0.18 0.24 0.53 0.25
1.7 2.82 1.71 1.82
3.0 3.62 3.91 2.49
3.26 16.12 4.58 0.34
4.12 4.79 3.91 3.07
1.7 1.29 1.97 1.78
10.77 12.26 11.85 9.66
14.38 19.16 11.57 22.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 0.36 0.21 0.47
1.22 1.12 1.24 1.59
0.13 0.0 0.0 0.0
1.47 2.26 2.13 1.87
0.0 0.0 0.06 0.0
0.27 0.69 0.73 1.07
1.97 5.35 2.17 1.65
856.36 634.32 1066.03 777.24
0.43 0.29 0.11 0.3
12.39 14.77 10.69 6.86
18.36 25.46 16.63 3.73
0.0 0.0 0.02 0.0
0.53 0.96 0.58 0.5
228.66 235.13 233.66 203.06
2.1 3.39 1.79 1.84
242.29 227.53 264.1 244.51
0.03 0.21 0.16 0.06
0.36 0.54 0.32 0.25
211.37 342.65 207.82 474.13
0.0 0.0 0.0 0.0
27.43 17.53 24.05 22.91
8.78 6.14 9.05 7.54
5.75 6.14 5.83 4.92
9.49 14.13 13.57 39.11
2.75 2.43 3.68 3.4
0.14 0.39 0.18 0.25
0.0 0.0 0.0 1.78
6.48 5.61 6.68 5.85
0.0 0.24 0.28 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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3.27 5.58 4.9 14.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.11 0.42 0.12
13.87 6.23 25.49 5.09
306.27 306.49 330.7 322.48
1.16 1.75 1.17 0.95
8.98 10.89 13.59 15.3
10.47 8.71 10.69 10.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 1.96 2.14 2.36
0.0 0.0 0.0 0.75
4.71 5.28 4.84 6.43
0.04 0.11 0.0 0.34
0.72 0.52 0.98 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.22 2.53 2.91 2.12
0.33 0.17 0.38 0.35
0.05 0.0 0.0 0.26
0.0 0.0 0.0 0.05
0.1 0.05 0.11 0.0
0.0 0.24 0.04 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.3 7.36 5.76 4.64
0.0 0.12 0.13 0.25
5.43 6.07 3.88 3.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.77 0.71 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.76 0.34 0.62
0.15 0.45 0.46 1.1
2.19 3.13 2.7 3.01
0.0 0.0 0.0 0.0
6.86 7.08 5.89 3.52
4.98 6.58 6.35 6.31
0.23 0.45 0.17 0.12
19.07 17.2 14.6 19.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.97 1.14 1.19 1.13
9.27 12.03 11.27 16.22
0.14 0.27 0.16 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.72 4.43 4.0 2.92
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0.67 1.51 0.84 1.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
296.87 250.14 305.38 294.57
0.0 0.0 0.08 0.0
11.39 10.62 10.56 8.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.06 0.0
6.83 13.06 6.42 4.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.68 4.17 2.92 2.86
0.29 0.55 0.32 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.0 0.15 0.21
8.33 6.73 11.65 3.1
0.17 0.45 0.3 0.06
4.03 3.78 3.01 4.89
0.0 0.0 0.02 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
8.0 9.17 8.05 5.94
0.0 0.0 0.0 0.12
0.1 0.81 0.69 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
1340.57 1122.72 1430.54 405.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.13 4.21 3.3 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
4.07 3.99 4.2 3.87
5.67 5.91 5.64 3.85
2.81 3.71 3.38 4.59
24.38 17.57 20.56 18.58
0.84 0.62 0.85 0.58
2457.91 2635.1 2266.8 2497.19
3.47 2.65 2.99 1.25
2084.73 2252.01 2184.75 3510.68
8.65 8.41 8.52 7.49
0.68 1.27 0.68 0.48
21.91 24.85 18.34 10.54
0.94 1.94 1.07 0.99
2.14 3.19 2.08 0.95
1.95 2.44 2.27 2.2
4.47 5.08 4.07 2.65
7.32 8.17 7.84 4.47
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0.16 0.62 0.65 0.12
1.35 1.79 0.92 0.44
2.54 1.56 1.97 0.83
31.09 34.8 32.03 33.53
6.44 9.01 5.83 11.23
1.22 2.46 1.65 1.03
4.56 3.7 3.62 1.61
0.16 0.32 0.18 0.08
8.6 9.27 7.07 2.09
13.04 5.24 12.07 9.99
3.43 3.15 4.14 3.27
0.53 0.48 0.04 0.39
1.98 2.6 1.94 1.6
6.67 6.42 5.69 5.25
17.32 11.71 16.95 10.11
60.76 31.89 50.63 70.75
2.75 2.18 2.0 0.98
1.3 2.02 1.83 1.85
7.39 6.22 6.14 7.33
1.77 1.96 1.61 1.48
0.23 0.37 0.48 0.38
0.6 0.55 0.29 0.28
19.29 21.18 19.73 17.71
60.47 50.68 55.74 46.95
1.64 2.07 1.83 1.8
79.61 101.51 125.82 452.83
2.87 2.14 2.36 0.9
0.16 0.39 0.16 0.25
0.6 1.65 0.62 0.74
2.42 2.82 2.82 2.02
116.35 90.04 78.42 72.85
0.0 0.04 0.03 0.0
25.3 14.69 18.29 14.36
1.37 2.1 1.81 2.39
4.94 5.9 5.3 5.78
2.49 2.09 2.63 0.65
4.31 4.6 3.57 3.16
0.85 1.1 0.99 0.42
2.35 3.82 2.52 1.26
8.35 5.69 5.92 6.49
30.53 16.37 28.44 29.89
0.14 0.21 0.16 0.22
0.18 0.24 0.25 0.44
0.11 0.12 0.22 0.48
5.1 5.79 5.32 4.19
1.29 2.68 1.56 1.47
1.5 2.51 1.52 2.09
10.99 9.43 9.96 8.1
1.04 1.34 1.19 0.66
8.63 11.9 10.26 8.26
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0.26 0.04 0.42 0.12
0.0 0.07 0.02 0.0
0.05 0.1 0.0 0.0
5.43 8.53 12.34 8.59
1.3 1.39 0.92 0.77
1.48 4.0 5.44 12.58
10.16 10.14 11.1 10.1
0.32 0.76 0.63 0.62
11.8 16.0 18.57 6.81
0.0 0.07 0.0 0.07
4.18 16.65 3.64 0.52
0.21 0.57 0.38 0.0
1.54 2.21 1.03 3.97
0.18 0.05 0.07 0.1
1.3 1.56 1.22 0.33
17.18 16.54 14.99 12.84
521.64 550.5 531.05 694.63
2.41 4.17 1.37 0.87
1.71 2.26 1.73 2.23
1.52 0.94 1.11 2.07
43.47 38.43 35.93 70.31
0.6 1.79 1.06 0.77
3.99 5.14 4.63 1.68
176.63 210.78 218.68 178.11
1.87 9.3 3.29 0.82
1.04 0.91 0.97 0.39
0.6 1.78 1.5 0.85
0.11 0.0 0.0 0.0
5.76 6.99 6.89 5.85
0.64 0.84 0.29 0.87
2.22 1.31 1.8 0.1
0.82 0.56 0.79 0.74
0.56 0.84 0.74 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
1.51 2.27 1.46 1.89
1.3 3.27 3.31 13.84
0.04 0.05 0.1 0.14
28.1 14.28 25.13 23.57
0.4 0.67 0.41 0.28
1.31 1.53 1.55 1.15
0.99 0.7 0.6 0.82
0.31 0.16 0.48 0.33
118.52 96.52 112.41 89.06
3.4 3.91 3.76 3.73
0.05 0.16 0.0 0.11
0.59 0.72 0.65 0.75
2.56 4.21 3.29 2.99
1.04 1.31 1.13 1.09
14.32 10.39 13.08 10.53
11.11 13.52 14.07 10.93
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8.02 9.03 8.06 3.9
1082.58 800.71 994.92 1023.71
5.18 4.04 5.84 5.65
3.21 3.8 3.35 4.31
20.92 13.75 20.16 15.89
32.24 32.87 29.37 23.25
0.5 0.32 0.59 0.33
4.29 5.31 3.75 3.3
22.84 16.41 20.87 22.0
58.38 64.14 67.89 47.18
2.78 2.84 3.85 1.08
0.0 0.54 0.16 0.45
0.36 0.12 0.09 0.25
0.0 0.07 0.0 0.0
15.39 31.96 15.75 15.13
10.29 41.33 9.69 1.5
3.19 3.26 2.7 2.35
8.3 7.4 6.28 6.55
6.66 6.98 6.17 4.19
6.65 7.17 6.08 4.28
140.88 145.21 141.87 103.15
418.33 315.69 402.63 350.94
21.36 19.45 19.04 20.79
8.86 8.49 8.44 7.87
1.43 1.16 1.52 1.6
20.64 24.75 19.12 17.6
20.69 15.92 18.1 15.55
5.89 7.0 5.3 3.77
13.13 10.57 11.59 12.46
7.41 7.89 5.94 4.68
29.4 28.92 32.01 20.13
13.43 17.11 10.02 7.09
0.8 0.95 0.39 0.2
5.82 7.83 6.64 5.08
5.79 4.47 7.24 8.56
350.56 274.73 406.91 362.05
18.97 16.96 17.17 15.68
21.2 22.33 20.96 16.43
11.89 11.84 11.74 11.67
18.31 16.57 14.15 13.92
2.97 4.3 4.37 3.97
15.77 16.02 15.03 13.18
3.22 3.76 2.75 3.02
10.82 8.49 9.32 7.71
1.13 1.26 0.81 0.48
2.32 2.32 1.86 1.21
12.67 8.02 9.45 8.21
24.38 25.98 23.16 18.92
6.3 6.22 6.0 6.39
3.1 3.34 2.88 2.69
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502.31 413.13 593.71 641.35
143.91 153.02 135.18 122.8
0.0 0.0 0.0 0.0
7.21 13.02 11.89 11.13
1.07 1.47 1.38 1.28
10.63 9.15 9.37 6.07
8.35 14.28 8.8 4.96
2.2 2.09 2.22 1.5
0.0 0.04 0.07 0.0
3.65 2.79 4.06 3.02
0.68 1.95 0.77 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.49 0.25 0.17
1.75 4.22 2.39 0.79
0.59 0.4 0.15 0.21
0.11 0.0 0.0 0.0
1.07 1.53 0.89 0.67
0.0 0.06 0.0 0.0
0.05 0.16 0.04 0.17
1.3 2.27 1.46 1.71
0.07 0.14 0.05 0.29
2.42 2.73 2.35 2.51
4.62 3.26 3.29 3.69
11.2 12.27 11.6 10.12
5.3 6.78 5.59 3.99
8.46 8.13 8.51 6.02
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1.24 0.86 1.16 0.3
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5.28 6.89 4.96 2.46
0.0 0.0 0.04 0.0
39.18 44.91 38.19 35.78
2.58 2.66 3.31 3.14
0.69 1.03 0.89 0.84
0.16 0.16 0.41 0.33
0.0 0.22 0.11 0.0
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2.58 3.15 2.71 2.64
0.12 0.03 0.02 0.06
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12.08 10.11 9.32 8.62
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11.15 9.28 10.67 8.49
9.7 9.23 7.82 8.0
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0.75 0.87 0.63 0.49
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155.28 107.72 143.65 119.48
3.99 5.37 3.35 2.17
2.48 2.54 2.6 3.37
7.69 11.28 8.45 10.48
10410.29 10638.39 11873.02 16132.37
2.58 2.07 2.47 2.5
9.62 9.85 9.63 7.56
24.18 23.32 22.15 9.13
8.07 9.9 7.89 6.61
2.47 3.48 2.84 3.69
2.33 1.92 2.04 1.55
21.39 21.48 19.04 14.28
3.13 2.21 2.33 2.51
0.7 0.97 0.48 0.34
1.68 2.12 1.97 1.68
0.59 1.41 0.61 0.85
86.14 74.92 72.29 69.94
1.69 1.82 1.78 1.85
0.53 1.4 0.96 1.11
6.75 6.66 5.77 3.45
2.71 6.62 2.51 1.95
0.82 1.04 0.62 0.99
43.92 33.69 40.4 34.15
0.18 0.54 0.41 0.0
4.91 1.61 3.15 4.38
1.39 1.64 1.22 1.49
13.11 12.79 13.07 8.29
34.95 29.62 30.42 25.28
10.08 11.69 8.65 7.62
4.72 7.48 4.81 3.88
18.22 14.53 14.14 15.46
7.11 8.52 6.85 6.36
0.06 0.15 0.2 0.29
16.54 13.99 15.88 16.14
0.77 0.74 0.65 0.81
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13.85 12.92 12.36 9.25
39.09 42.03 36.1 22.23
0.06 0.0 0.0 0.0
12.38 9.14 10.71 9.38
12.24 8.44 12.73 12.28
2199.45 1410.43 2586.13 1720.77
0.62 0.97 0.73 0.34
3.69 5.14 3.66 3.35
10.73 11.94 7.5 6.14
13.37 9.45 12.62 7.07
2.85 3.47 2.75 1.89
0.06 0.06 0.05 0.0
1.48 1.84 1.86 1.33
1.13 1.47 1.21 1.16
0.27 0.14 0.21 0.5
0.32 0.96 0.34 0.46
2.98 2.95 2.69 1.24
2.98 4.03 5.39 1.97
1.15 1.85 1.19 1.56
6.64 8.8 6.01 4.61
13.27 12.41 11.47 8.39
10.84 13.14 10.08 7.35
6.32 4.97 5.38 4.42
4.16 6.6 3.45 4.89
19.31 20.82 18.69 13.49
7.71 6.59 6.94 4.88
0.5 0.76 0.59 0.22
37.61 36.56 34.3 20.72
2.92 3.24 2.76 2.4
1.14 1.71 2.14 2.16
8.11 10.64 8.03 6.77
42.67 34.16 35.07 43.08
11.24 14.36 12.16 10.58
1.64 2.52 2.24 1.29
4.15 5.52 5.17 2.0
4.41 4.16 3.71 4.84
17.68 17.07 15.64 13.4
20.09 18.14 15.13 16.49
6.02 7.54 3.97 3.58
14.39 23.86 11.96 7.84
8.24 10.18 8.1 3.95
0.43 0.59 0.45 0.45
9.44 12.99 10.15 7.18
4.06 3.83 3.2 1.85
11.18 12.66 10.99 10.76
3.95 2.03 3.74 8.59
10.98 12.25 10.16 3.9
3.72 4.64 3.56 3.35
6.17 6.69 5.12 7.74
8.01 10.87 6.49 3.47
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4.72 5.15 4.88 3.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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3.31 4.44 4.47 5.31
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2.19 1.91 1.93 1.58
13.59 14.75 12.65 7.94
0.03 0.14 0.03 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
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37.25 24.11 31.96 26.29
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16.83 23.65 26.64 38.35
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17.36 12.33 15.91 21.51
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3.03 5.28 3.67 5.98
0.13 0.32 0.2 0.47
1.67 2.29 1.82 1.6
256.36 241.04 259.22 243.92
10.7 12.11 9.49 9.1
0.31 1.35 1.05 1.02
4.48 6.6 3.57 3.2
8.11 6.75 7.26 8.61
2.04 2.68 2.1 1.76
0.0 0.0 0.08 0.0
5.39 5.66 5.91 2.62
204.41 163.64 174.33 380.58
9.22 9.45 8.28 15.79
0.2 0.1 0.16 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
23.74 24.25 24.64 22.67
8.34 9.5 8.13 6.92
0.79 1.02 1.6 0.39
5.68 6.45 5.48 3.74
1.23 1.41 1.15 1.7
0.0 0.2 0.46 0.0
6.57 8.46 5.46 3.64
0.05 0.1 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
4.19 7.76 6.74 14.05
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21.03 22.18 26.34 1.8
4.3 4.34 3.18 4.66
0.04 0.08 0.0 0.0
0.49 0.92 0.84 0.64
0.33 0.61 0.5 1.14
8.11 3.08 11.28 0.92
6.06 7.01 6.43 8.36
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0.98 0.87 1.58 2.7
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0.0 0.06 0.04 0.0
1.16 1.38 1.98 4.87
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1.69 2.45 1.6 1.66
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72.37 69.02 75.03 61.41
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2.53 3.1 2.11 1.76
0.0 0.46 0.09 0.24
0.07 0.07 0.0 0.07
0.94 1.46 1.2 1.25
1.64 4.44 2.1 1.54
4.04 3.57 3.86 3.82
4.16 9.19 5.1 8.23
1.14 2.48 1.44 1.46
0.41 1.2 0.8 0.28
0.05 0.4 0.38 0.21
0.15 0.29 0.11 0.46
0.28 0.33 0.42 0.78
0.29 0.15 0.15 0.26
75.1 67.1 83.15 64.17
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441.81 458.4 439.69 583.27
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0.0 0.0 0.1 0.14
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3.31 5.09 4.58 3.64
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1.22 3.68 2.89 10.62
2.66 2.1 3.33 2.52
2.45 2.15 5.45 2.09
3.29 3.04 3.06 2.52
3.04 3.03 3.77 2.56
125.82 116.08 114.72 78.78
3.94 3.61 3.0 3.16
1.2 1.73 1.37 0.75
0.04 0.07 0.0 0.07
3.43 2.78 3.52 4.47
0.78 1.08 0.97 0.46
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12.59 11.02 9.85 7.0
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0.21 0.26 0.24 0.49
0.0 0.07 0.08 0.0
1.89 3.75 2.57 0.62
0.14 0.14 0.26 0.5
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0.31 1.11 0.38 0.1
0.89 1.55 1.31 4.2
64.06 52.01 55.23 48.72
16.48 12.49 14.38 11.24
5.08 5.74 5.62 6.59
9.71 13.56 9.93 8.14
5.4 4.93 5.07 5.23
5.55 4.17 5.11 6.11
4.56 5.06 4.19 3.54
7.43 6.95 6.76 4.57
0.28 0.26 0.23 0.12
9.82 9.31 10.26 9.05
72.72 69.91 66.68 66.0
3.29 3.7 3.39 1.58
18.6 21.19 14.88 10.03
9.2 10.7 6.63 6.29
40.27 39.14 38.58 25.51
13.44 16.11 11.78 16.98
2.18 1.79 1.77 1.38
29.12 29.11 29.59 29.81
12.18 9.98 10.35 10.06
1.07 1.39 0.89 0.71
0.18 0.3 0.3 0.51
9.52 8.1 9.65 10.67
170.85 126.4 141.84 127.19
14.42 14.69 14.18 13.94
48.39 63.79 49.42 33.84
3.71 4.4 3.29 3.23
9.51 9.51 10.0 2.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.09 0.21 0.05
3.72 3.92 3.59 2.5
0.43 0.51 0.66 0.45
3.11 2.95 2.54 2.01
2.0 1.38 1.26 0.3
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1.82 1.41 1.39 1.15
0.06 0.11 0.0 0.06
21.73 21.75 21.11 10.16
0.0 0.0 0.06 0.0
14.44 23.57 21.03 12.84
0.42 0.58 0.42 0.38
14.5 15.79 14.72 17.19
0.57 3.5 0.77 0.71
2.03 2.62 1.68 0.48
69.54 74.03 71.16 56.57
132.09 270.63 131.83 106.65
12.9 10.02 14.24 12.44
5.48 6.01 4.64 3.65
33.86 48.96 42.11 29.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 6.03 4.85 3.16
4.63 4.59 4.85 7.46
1.11 1.75 1.36 1.01
5.66 5.04 4.71 4.15
1.93 1.86 1.53 0.53
3.02 3.07 3.46 1.94
6.54 8.08 7.55 5.21
0.07 0.2 0.05 0.07
2.55 2.32 2.69 1.5
9.41 8.54 8.48 6.22
0.56 0.19 0.0 0.0
10.32 20.8 8.71 7.26
12.05 8.24 9.87 9.88
33.64 23.66 27.1 23.4
5.84 6.21 4.72 2.9
5.56 5.03 5.5 6.3
13.37 9.75 11.66 9.28
1.87 1.66 2.11 1.21
4.43 4.57 5.84 4.89
3.2 2.22 2.68 2.17
1.05 0.81 0.93 1.54
3.38 4.2 2.28 1.96
202.12 158.4 196.47 144.27
1.12 1.53 0.95 0.75
0.86 2.41 1.06 1.25
0.48 0.91 0.44 0.47
0.0 0.05 0.04 0.1
0.42 0.17 0.19 0.26
0.25 0.38 0.43 1.13
5.87 10.74 4.18 1.92
0.04 0.21 0.05 0.02
0.36 0.51 0.27 0.3
7.61 4.59 6.55 4.18
0.3 0.35 0.38 0.16
2.63 4.63 8.24 0.64
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2.12 2.48 2.08 1.69
20.54 14.35 19.04 21.49
0.15 0.0 0.11 0.0
17.17 17.63 16.24 13.72
7.13 7.73 6.17 7.46
2.11 2.31 1.84 1.52
1.48 2.27 1.76 2.1
1.3 0.5 1.33 0.99
2.84 3.35 3.34 3.15
21.57 13.86 17.41 16.93
8.72 7.78 7.83 6.52
129.74 93.32 122.79 137.83
2.02 2.67 2.4 2.24
3.73 2.66 4.06 4.66
27.12 20.58 25.21 20.86
29.37 26.8 27.7 19.88
8.92 9.27 9.06 4.38
163.95 193.65 178.46 144.22
15.1 11.08 13.47 9.03
74.67 42.08 52.5 37.23
0.1 0.1 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.55 0.47 0.1
1.46 2.05 2.09 0.98
10.28 8.76 9.61 8.01
1.27 1.25 1.65 2.21
4.43 2.64 3.25 2.99
0.49 0.22 0.38 1.03
0.24 0.2 0.26 0.42
1.64 1.61 1.87 1.81
13.87 15.81 11.23 8.02
4.29 5.75 3.7 2.08
2.17 2.27 2.04 1.32
10.15 10.7 9.49 8.74
1.62 1.63 1.85 1.85
7.72 6.94 7.47 5.77
3.02 4.16 2.15 1.43
1.16 0.74 1.08 0.72
0.93 0.94 0.78 1.72
12.09 12.55 12.17 23.99
8.03 6.43 7.84 4.55
10.5 8.5 9.22 7.61
2.56 1.8 2.13 1.51
3.91 4.87 3.44 3.34
595.37 875.07 726.49 732.25
78.92 73.05 71.94 64.23
74.51 36.01 69.93 75.59
10.58 12.45 14.01 16.02
0.14 0.21 0.24 0.26
59.1 38.88 55.91 38.84
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0.98 1.03 1.2 1.15
1.18 1.19 0.57 1.08
5.54 6.57 5.34 3.3
15.83 14.16 12.7 7.23
3.68 4.54 4.44 2.37
0.04 0.0 0.0 0.04
0.05 0.0 0.0 0.0
0.49 1.03 0.81 0.94
196.33 157.12 174.66 116.8
4.56 9.57 4.68 1.93
42.59 32.06 45.37 44.43
6.45 6.81 6.23 3.28
188.19 173.48 232.01 213.93
34.22 51.47 32.58 5.88
0.21 0.48 0.21 0.03
61.14 39.82 57.67 38.35
25.54 27.35 24.56 22.37
1.84 2.97 1.61 1.03
11.09 11.96 11.57 8.52
0.78 1.23 0.99 1.13
3.29 3.03 2.61 2.43
18.61 18.55 17.46 13.09
7.02 6.29 5.49 3.37
1.4 1.65 1.27 1.85
4.64 5.42 4.6 3.74
6.47 8.41 6.8 5.63
3.88 5.24 4.82 3.91
0.42 0.28 0.27 0.0
11.59 10.72 10.11 10.12
4.82 4.9 3.92 2.45
8.36 5.0 5.79 6.98
23.89 17.43 21.74 15.73
189.32 146.91 150.33 115.88
0.44 0.99 0.37 0.88
3.25 2.1 2.9 2.69
10.0 8.23 9.11 5.47
1.93 2.33 1.64 0.87
9.96 11.16 8.7 4.53
2.44 2.95 2.7 1.34
1.0 3.77 1.21 0.37
1.21 1.93 1.44 0.97
39.12 27.21 38.79 26.86
5.73 5.9 3.52 2.21
0.24 0.28 0.12 0.12
7.96 9.51 7.31 7.23
1.85 2.83 1.87 2.07
1.53 1.98 1.73 0.64
0.33 1.04 0.62 0.63
9.07 10.51 10.3 4.72
1.45 2.12 1.24 1.22
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6.31 10.04 8.3 13.38
3.78 3.6 4.81 6.44
0.59 0.64 0.76 0.93
1.65 1.81 1.83 1.14
6.34 7.23 6.14 2.21
0.25 0.36 0.23 0.32
9.32 10.6 8.9 8.09
46.37 35.21 40.21 38.61
4.27 5.32 4.86 4.18
14.83 30.55 18.94 37.97
19.81 20.44 17.86 17.68
3.18 3.27 2.9 1.55
0.05 0.11 0.04 0.28
3.91 5.04 4.84 4.88
0.0 0.0 0.0 0.0
27.85 30.33 29.15 35.88
1.2 2.18 1.48 0.71
0.84 0.65 1.25 0.29
0.91 1.54 1.43 1.02
3.32 4.22 3.71 5.51
0.33 0.22 0.08 0.0
28.77 22.89 25.91 27.09
649.63 624.1 694.08 649.69
2.53 2.87 3.13 1.77
2.97 3.72 2.81 2.89
6.64 6.05 5.19 8.05
43.19 38.33 39.84 31.72
3.14 3.79 2.54 1.53
17.19 14.14 15.73 7.89
1.95 1.46 2.9 2.7
16.16 12.38 13.87 14.45
20.45 15.84 20.72 12.63
0.94 1.09 1.31 0.79
17.13 14.93 14.23 14.4
0.75 2.43 1.11 1.86
3.54 4.35 3.28 3.1
2.35 2.46 2.26 1.29
1.02 1.42 1.67 0.97
7.88 7.44 7.07 5.48
0.0 0.32 0.37 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.64 0.65 0.63
0.75 2.36 0.92 1.9
0.25 0.15 0.08 0.05
14.97 9.78 15.96 17.32
2.22 3.01 2.59 1.0
1.8 1.69 1.67 0.94
75.86 53.5 59.69 65.12
7.54 5.78 7.01 2.17
0.3 0.28 0.29 0.55
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2.03 1.54 2.13 2.34
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 1.31 1.42 0.77
0.45 0.37 0.41 0.0
220.01 522.18 208.07 3034.42
0.35 0.44 0.19 0.23
0.29 0.88 0.22 0.81
6.5 9.25 7.4 7.88
36.29 25.69 28.74 10.33
12.13 13.75 13.25 7.79
29.36 24.17 32.43 27.01
14.3 19.0 15.94 30.98
340.48 274.71 351.43 332.73
0.81 1.32 0.66 0.39
59.82 69.57 58.94 46.07
0.15 0.3 0.11 0.39
1.23 1.42 1.17 1.01
5.37 4.8 3.97 2.65
11.69 13.24 12.85 7.86
8.98 8.88 7.76 8.38
8.45 8.58 8.61 6.57
2.49 2.89 1.64 1.82
0.25 0.39 0.62 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
1.14 1.93 2.38 2.3
0.85 1.77 0.74 1.41
34.1 41.58 56.67 12.48
0.0 0.0 0.1 0.0
7.98 9.06 6.95 8.29
17.63 12.4 15.36 9.2
10.35 9.11 9.31 7.29
3.31 3.17 2.51 2.96
0.3 0.31 0.35 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
17.55 26.06 14.98 19.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.41 0.22 0.25
0.51 0.92 0.42 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.75 9.04 8.52 8.75
0.1 0.6 0.15 0.52
0.11 0.0 0.0 0.0
0.58 1.22 0.59 0.81
8.46 6.66 7.84 6.82
5.7 6.09 6.73 6.85
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9.47 5.36 8.29 5.02
0.63 1.2 0.84 7.21
2.0 2.31 1.98 1.88
0.32 1.28 1.14 7.62
1.49 3.36 1.86 1.49
0.09 0.34 0.23 0.31
0.21 0.63 0.5 0.63
1.17 0.9 0.68 0.94
0.98 1.54 0.83 0.72
0.09 0.13 0.05 0.16
0.17 0.09 0.29 0.18
0.77 1.33 1.21 1.57
15.44 12.32 8.88 7.51
72.54 53.08 50.78 42.11
0.08 0.12 0.15 0.16
2.51 4.26 2.19 2.77
24.61 20.78 21.16 15.85
0.14 0.19 0.25 0.05
1.85 1.55 1.51 0.84
0.0 0.08 0.04 0.11
0.0 0.0 0.06 0.04
0.12 0.16 0.12 0.21
52.26 111.4 71.32 169.45
0.57 1.16 1.46 1.7
7.52 7.73 7.75 5.5
1.7 2.4 1.89 1.78
1.2 3.25 1.16 0.53
1.15 2.42 4.39 3.07
92.04 78.68 89.37 59.25
4.36 3.65 4.67 8.28
40.77 30.97 43.96 34.71
7.18 8.07 6.31 2.83
4.73 5.11 5.2 4.04
7.89 5.06 6.48 5.86
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.35 19.22 13.96 17.14
16.8 14.29 15.51 16.58
12.92 17.92 9.54 4.6
1.4 1.56 1.18 0.53
0.06 0.0 0.0 0.06
0.71 1.32 0.75 0.82
16.45 11.76 15.27 20.06
2.14 3.44 1.45 1.39
5.04 3.37 4.18 4.86
5.78 6.18 5.57 3.78
4.28 4.79 3.02 3.17
9.77 10.06 9.34 7.78
20.21 17.13 18.32 14.77
0.0 0.0 0.0 0.11
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0.0 0.0 0.0 0.0
10.57 9.74 9.0 6.65
35.64 31.39 31.48 26.68
4.43 5.78 5.24 5.57
7.94 9.03 8.8 7.78
2.27 1.88 1.97 3.3
70.1 64.47 69.81 80.06
29.63 26.24 28.05 27.76
0.13 0.27 0.3 0.56
58.01 47.02 54.11 50.74
17.97 14.95 17.95 12.46
3.07 3.36 2.48 1.77
3.57 2.94 3.12 2.47
2.56 4.94 2.61 2.31
58.97 51.92 44.89 85.06
1.61 1.5 1.93 1.17
0.74 0.94 0.86 0.62
72.36 63.87 78.67 100.21
21.33 17.43 21.77 15.92
20.59 21.02 18.94 19.01
23.99 24.5 24.82 16.71
1.33 1.59 1.7 1.33
3.8 4.34 3.36 2.7
0.0 0.0 0.0 0.05
2.28 2.57 2.3 2.7
10.94 9.68 9.62 8.73
8.85 9.36 7.78 8.27
0.83 1.04 0.77 1.01
6.65 10.1 6.65 3.83
138.41 226.59 160.28 74.64
1.37 1.72 1.49 1.28
4.65 5.02 5.7 2.92
6.42 6.03 5.83 5.6
40.21 33.61 39.03 34.42
1.59 2.75 1.67 2.16
16.14 13.79 12.45 5.49
53.35 44.23 41.41 24.4
2.76 2.39 2.02 1.46
0.64 1.18 1.17 0.61
8.34 9.16 6.35 6.03
0.6 0.94 0.44 0.31
0.08 0.08 0.0 0.16
1.43 2.41 1.51 2.22
0.43 0.24 0.11 0.6
8.64 6.18 7.63 5.79
1.9 2.05 2.08 1.2
9.48 8.05 8.64 7.49
1.87 2.25 1.81 0.63
64.29 61.64 41.2 0.28
5.77 5.05 4.43 4.52
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5.05 5.15 4.62 4.34
23.27 25.39 21.2 9.05
5.71 6.18 5.76 5.4
0.07 0.22 0.11 0.0
0.84 2.44 1.41 1.73
2.44 2.74 1.74 1.54
0.2 0.0 0.05 0.07
1.24 2.4 2.1 3.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0
0.8 0.57 0.3 0.36
1.16 0.73 1.06 0.55
14.54 11.42 14.43 38.35
2.73 4.43 2.85 1.96
11.73 10.13 11.29 9.66
0.52 1.34 0.55 1.27
29.79 25.7 25.72 28.5
18.73 8.87 12.84 13.54
8.58 7.29 8.18 9.08
1.24 1.12 1.12 1.01
0.79 0.8 0.85 1.04
0.48 0.77 0.49 0.62
0.0 0.49 0.49 0.34
2.69 4.47 2.22 3.52
18.26 16.86 17.28 13.48
0.08 0.09 0.17 0.12
13.8 21.18 23.38 16.25
10.17 10.12 8.34 5.1
0.0 0.12 0.0 0.0
2.62 2.35 2.61 1.45
6.84 5.96 5.5 3.42
14.3 15.4 13.34 7.18
0.96 1.17 0.9 0.94
3.47 2.33 3.71 3.04
0.05 0.19 0.2 0.1
0.9 1.43 0.64 1.08
2.01 1.61 1.64 1.42
15.48 12.74 13.47 10.51
21.83 20.86 21.76 20.15
1.2 1.63 0.96 1.05
1.13 4.09 1.01 1.28
1.65 4.22 1.2 1.22
7.84 7.54 6.71 2.97
0.46 0.62 0.64 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.21 0.08 0.05
0.26 0.23 0.35 0.14
1.61 2.63 2.04 1.77
7.83 9.62 7.37 6.79
0.0 0.0 0.0 0.0
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5.1 6.05 4.98 3.72
14.84 12.88 14.59 11.98
0.36 1.71 0.37 0.51
13.7 18.64 16.08 14.47
0.85 1.17 0.65 1.26
0.46 0.31 0.29 0.16
0.13 0.0 0.16 0.13
0.0 0.0 0.02 0.1
7.28 7.94 8.03 5.63
9.95 14.41 13.8 7.25
0.88 1.59 2.27 0.55
6.7 8.39 9.12 4.24
9.14 4.98 8.17 9.89
19.51 13.09 15.21 22.15
4.34 5.8 3.82 1.22
11.4 9.5 11.05 9.64
4.26 8.08 6.01 21.1
4.28 4.86 3.84 2.31
63.37 63.09 56.68 59.12
1.96 1.63 1.97 2.71
0.11 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
32.83 36.71 28.94 51.69
90.66 74.85 63.9 68.81
10.88 10.73 10.66 10.26
0.0 0.27 0.25 0.17
0.31 0.63 0.4 0.25
0.31 1.08 0.2 0.12
2.08 1.93 1.94 0.49
4.67 7.12 8.7 335.02
0.05 0.15 0.15 0.76
5.4 6.37 5.35 6.4
0.26 0.0 0.33 0.0
2.0 2.8 2.09 1.96
20.96 19.77 21.43 20.23
0.07 0.13 0.1 0.0
50.29 27.14 39.24 11.78
0.09 0.05 0.52 0.05
1.66 1.89 2.84 3.26
46.99 40.19 46.93 30.04
2.0 2.25 1.67 1.43
0.0 0.0 0.0 0.0
7.49 5.53 6.67 6.54
13.39 7.95 13.22 9.11
23.82 17.64 20.37 20.8
4.63 4.15 5.63 4.03
7.19 2.83 4.99 6.16
13.67 17.09 10.72 3.09
0.26 0.59 0.36 0.17
0.93 1.2 1.06 1.42
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19.17 17.27 17.36 17.08
2.31 1.87 1.33 0.35
0.0 0.09 0.13 0.0
0.09 0.28 0.1 0.05
0.21 0.67 0.6 0.08
5.59 3.93 4.54 3.59
0.13 0.2 0.05 0.28
0.36 0.36 0.31 0.27
5.5 6.8 4.11 3.22
6.91 9.0 6.25 6.56
0.43 5.3 5.81 1.55
0.03 0.07 0.05 0.03
14.36 9.77 14.21 7.65
3.76 4.33 4.21 3.07
5.56 5.0 5.41 4.26
0.55 0.74 0.28 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
14.37 20.54 9.85 2.69
0.08 0.0 0.0 0.0
13.83 14.09 16.22 15.13
3.63 4.84 3.75 4.55
8.63 9.14 8.54 9.39
0.0 0.06 0.04 0.0
6.2 6.76 4.89 3.08
2.89 2.35 2.33 1.53
0.18 0.28 0.38 0.1
4.39 3.47 4.56 3.8
1.74 3.13 2.38 1.71
41.84 41.62 55.4 81.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
304.27 312.67 277.08 191.85
4.13 4.07 4.38 4.17
12.53 11.77 12.0 8.27
2.01 2.38 1.47 1.08
0.0 0.0 0.19 0.0
13.62 12.13 10.99 8.99
14.11 11.05 11.87 12.95
1.86 3.24 2.29 3.39
75.56 90.67 84.22 89.99
10.65 11.04 8.66 6.38
1.96 1.92 1.57 2.62
181.46 118.07 154.07 116.04
11.13 9.9 9.39 7.91
86.91 72.94 78.71 44.62
20.99 19.66 19.59 14.63
1.69 1.59 1.35 1.09
10.56 9.49 10.09 7.64
44.35 72.71 41.56 26.21
4.7 4.76 4.2 4.32
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8.04 7.77 7.65 9.01
13.35 10.22 14.94 15.22
62.05 67.25 77.19 110.49
4.89 1.89 4.63 5.12
35.88 32.85 36.99 25.82
3.26 3.9 3.69 2.43
29.77 23.65 23.57 22.03
2.3 3.01 2.31 2.25
0.54 0.83 0.71 0.34
1.97 1.99 1.41 3.0
0.0 0.15 0.11 0.0
5.02 5.87 4.41 2.1
1.77 2.01 1.24 1.39
3.69 5.75 3.27 1.84
7.43 7.01 6.87 6.06
46.63 50.22 38.17 18.24
20.29 23.74 19.78 35.27
3.38 3.78 3.06 3.21
0.96 1.09 0.81 0.73
24.82 27.74 21.98 26.27
0.0 0.04 0.0 0.0
47.44 57.08 44.88 65.27
4.57 5.55 4.01 5.11
13.65 17.08 12.77 7.28
23.39 22.48 21.27 21.64
0.21 0.5 0.28 0.06
1.9 3.35 2.48 2.28
20.6 22.28 22.42 25.29
0.37 0.19 0.0 0.0
9.51 11.75 10.43 7.35
0.0 0.0 0.0 0.0
6.83 4.93 8.96 7.35
1.41 1.91 1.04 1.67
0.05 0.0 0.0 0.0
2.27 1.47 2.01 1.61
3.68 5.44 2.88 1.45
2.04 3.27 2.3 2.27
0.77 1.33 0.61 0.88
23.52 19.23 20.44 16.96
0.0 0.0 0.0 0.0
6.46 4.2 4.54 2.53
0.52 1.0 1.15 0.66
5.68 6.01 5.6 2.32
0.76 0.89 0.79 0.32
3.85 4.74 3.65 2.26
2.33 1.69 2.49 2.1
0.14 0.19 0.19 1.09
31.6 41.46 36.73 18.31
9.02 9.53 7.51 5.41
0.84 0.45 0.64 0.46
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0.08 0.08 0.06 0.0
11.81 10.34 11.56 8.33
5.87 5.44 5.22 5.0
20.32 19.85 19.28 16.19
0.0 0.33 0.08 0.11
0.0 0.3 0.0 0.24
4.53 5.96 3.25 3.81
0.53 0.18 0.0 0.18
2.82 3.56 4.33 4.56
0.87 1.67 1.79 0.97
0.52 0.38 0.68 0.05
3.55 2.22 2.58 2.18
112.83 130.47 134.84 82.01
0.89 0.55 0.42 0.43
10.98 11.66 10.2 8.68
0.34 0.57 0.79 0.68
2.29 2.83 3.53 2.2
0.88 0.88 0.43 0.59
0.12 0.0 0.0 0.0
0.11 0.08 0.02 0.06
0.25 0.54 0.11 0.89
1.3 1.87 1.4 0.61
2.67 6.53 4.13 3.49
3.26 3.91 3.65 2.19
5.83 6.76 4.43 4.66
25.83 23.13 25.86 21.72
1.0 1.59 0.88 1.41
396.94 307.54 329.49 332.42
5.91 7.53 4.62 4.88
4.26 6.37 4.7 3.69
22.65 14.47 17.58 13.45
0.39 0.33 0.71 0.23
0.13 0.19 0.34 0.27
6.91 7.59 8.56 10.74
0.59 0.42 0.51 0.35
23.53 23.61 23.4 14.82
1.67 3.73 1.59 2.73
2.14 2.83 2.04 1.5
404.68 366.07 407.53 302.77
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 1.36 0.98 1.69
0.23 0.09 0.14 0.64
0.06 0.06 0.02 0.2
50.58 41.8 51.14 77.24
78.36 57.24 66.42 37.3
118.41 136.66 110.66 94.11
2.22 2.67 3.6 3.39
12.55 17.64 19.47 46.57
0.86 1.45 0.88 0.96
0.97 0.67 0.92 0.38
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0.57 0.71 0.7 0.0
3.52 4.96 5.23 9.28
98.73 83.63 84.44 80.89
0.9 0.66 0.93 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
10.68 11.77 9.32 6.51
0.0 0.0 0.13 0.0
3.91 3.96 3.83 3.57
2.13 2.11 1.85 2.13
5.58 6.21 5.69 6.2
8.38 9.23 7.3 5.07
0.26 0.42 0.44 0.5
0.26 0.21 0.29 0.24
242.12 331.87 197.4 48.92
25.59 44.84 22.16 5.2
0.1 0.58 0.28 0.11
0.29 0.64 0.38 0.03
4.13 4.39 3.54 2.49
1.0 1.12 0.91 1.07
1.53 1.98 1.83 2.79
2.74 2.76 2.55 1.97
0.36 0.36 0.2 0.27
0.07 0.49 0.0 0.0
17.93 16.75 16.58 14.47
18.74 29.33 16.41 42.5
0.37 0.76 0.43 0.37
0.0 0.0 0.03 0.26
5.48 6.52 6.17 4.01
7.28 8.04 6.93 5.3
20.49 12.92 17.61 12.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.57 1.59 0.71 0.94
0.12 0.0 0.0 0.04
0.12 0.08 0.19 0.17
6.87 9.75 7.36 5.1
1.83 2.35 2.08 1.65
10.04 13.72 9.48 4.2
12.47 12.0 11.07 7.03
0.47 0.24 0.23 0.39
16.04 16.83 13.68 15.65
0.68 1.48 0.76 0.38
2.76 4.27 3.59 2.72
29.53 29.97 27.02 21.67
5.44 6.66 5.61 4.15
7.52 6.15 6.34 4.48
8.37 10.51 4.24 13.93
0.24 0.3 0.25 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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2.72 1.92 2.48 1.42
0.14 0.14 0.0 0.0
6.02 5.88 4.37 2.16
11.36 8.48 10.23 7.5
11.97 14.03 11.08 5.97
1.16 2.46 2.15 4.15
22.05 24.84 23.12 15.51
0.15 0.29 0.22 0.3
6.63 7.4 6.16 4.56
13.84 20.01 13.29 14.26
45.43 40.72 42.28 35.59
5.19 6.23 5.55 4.12
10.21 12.51 11.15 9.31
2.62 3.21 2.85 2.65
0.41 0.26 0.19 0.42
10.68 10.81 10.8 8.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.06
10.87 7.9 8.0 6.49
1.51 1.35 1.24 1.16
2.79 2.43 2.77 2.4
1.68 2.02 0.97 0.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.18 7.2 7.05 7.95
30.73 32.42 30.75 30.92
2.45 2.65 2.68 1.54
11.83 11.25 12.34 12.95
2.09 3.67 2.16 1.01
207.22 158.54 163.27 116.81
19.02 13.73 16.82 14.88
1.09 1.95 1.28 0.53
3.99 3.64 3.85 2.07
4.35 4.78 4.04 3.35
1.81 4.67 2.9 3.11
5.37 4.96 4.56 3.09
0.93 1.7 0.93 0.44
2.05 2.02 1.37 0.56
0.51 0.73 0.94 1.14
12.1 7.15 9.58 7.71
3.15 3.2 3.39 2.54
21.83 17.97 20.73 17.65
401.58 323.33 426.79 376.29
8.45 6.49 7.06 6.94
0.67 1.02 0.94 0.89
8.45 8.48 7.41 3.32
3.76 4.31 3.53 1.86
34.62 25.78 26.8 18.48
7.35 4.97 7.47 2.1
2.03 3.88 3.0 2.55
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10.9 13.06 8.99 8.84
89.18 82.45 64.85 60.86
13.69 12.1 12.05 7.45
26.46 19.35 23.09 19.8
3.94 2.32 4.08 2.3
2.88 19.41 4.78 0.69
12.57 10.93 11.96 11.08
1.45 1.63 1.1 0.85
0.13 0.13 0.0 0.14
6.68 7.06 6.71 5.7
37.7 23.72 31.8 32.03
0.36 0.92 0.49 0.24
2.93 4.15 2.86 1.12
1.32 1.87 0.86 1.68
14.28 9.9 12.19 12.92
0.52 0.43 0.48 0.57
1.32 1.99 1.05 1.17
0.84 0.73 0.85 0.47
6.63 4.52 4.38 4.98
17.69 17.44 16.06 14.02
7.08 10.42 10.67 8.59
0.71 1.39 1.08 0.99
31.73 43.13 33.66 19.79
0.3 0.66 0.5 1.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.75 0.84 1.08 0.87
1.43 1.82 1.89 1.64
32.35 37.68 27.88 14.68
11.52 9.75 11.93 8.35
3.13 3.69 3.4 3.42
0.98 1.52 1.08 0.83
27.22 20.97 24.52 20.75
36.28 26.54 37.21 46.68
11.88 13.27 11.99 6.37
2.41 2.28 2.07 2.42
3.32 1.8 3.09 3.61
19.54 17.97 16.29 14.59
1.69 1.68 1.67 1.67
1.02 0.54 0.57 0.51
3.66 3.88 3.72 3.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.24 0.3 0.33
12.15 16.43 11.85 13.54
130.79 138.18 119.25 76.05
0.99 0.68 0.68 0.71
221.09 748.44 206.55 32.63
0.76 1.43 0.88 0.7
3.96 4.58 4.81 3.71
5.49 13.51 6.33 4.16
134.55 81.46 95.5 88.6
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6.68 4.9 6.02 4.51
32.54 44.49 30.73 18.29
4.69 5.37 5.03 4.91
50.0 53.44 49.26 31.91
25.29 21.86 22.35 16.68
2.94 3.3 2.73 1.06
0.0 0.12 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.89 12.57 10.25 9.43
2.2 1.66 1.89 1.62
3.82 4.04 5.42 3.6
62.29 64.56 56.24 44.86
3.15 2.55 2.84 2.16
8.21 9.5 7.77 3.8
2.39 3.5 2.98 2.82
27.06 29.12 25.51 15.61
19.34 17.5 19.95 19.7
1.42 2.07 1.58 1.28
23.6 21.63 21.9 19.84
0.78 1.18 0.62 0.93
7.2 6.15 6.23 3.48
0.0 0.0 0.0 0.0
4.81 5.07 4.31 4.05
3.64 3.09 2.62 3.01
15.97 10.63 12.55 14.43
3.04 3.9 2.68 2.88
9.2 7.31 6.79 6.92
2.6 3.22 2.69 2.1
14.47 12.15 17.5 14.13
18.05 19.18 18.48 19.99
89.86 87.85 84.24 96.0
0.3 0.69 0.45 0.4
2.58 3.81 2.35 2.08
31.87 23.75 34.02 29.39
0.12 0.49 0.19 0.13
143.81 62.21 156.7 54.86
12.16 9.84 10.37 11.03
0.24 0.31 0.19 0.32
3.01 2.68 3.04 1.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.04 0.08 0.09
0.13 0.13 0.0 0.34
0.0 0.0 0.04 0.0
3.5 4.29 2.72 1.67
0.0 0.0 0.0 0.0
76.46 74.38 66.91 21.9
79.33 66.84 77.51 74.62
10.34 9.31 9.79 11.98
5.3 4.23 5.43 5.62
18.71 19.1 18.81 11.79
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3.67 5.35 3.18 4.28
11.24 11.29 10.98 10.11
3.25 3.7 3.6 3.08
84.15 133.89 145.1 111.6
5.92 8.63 7.42 8.61
61.69 92.06 67.41 143.05
0.11 0.14 0.4 0.11
2.14 3.07 3.17 1.18
1.0 0.85 1.69 0.16
0.0 0.0 0.03 0.0
0.31 0.73 0.47 0.72
6.58 9.95 7.13 6.12
2.08 1.4 0.89 0.33
3.32 1.86 4.21 0.58
0.76 1.15 0.61 0.48
0.63 1.13 0.85 0.44
0.0 0.0 0.08 0.0
0.07 0.0 0.05 0.0
0.08 0.17 0.19 0.09
4.2 1.87 3.79 1.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 0.68 1.16 0.7
0.22 0.42 0.29 0.3
0.0 0.08 0.06 0.32
0.14 0.14 0.05 0.15
1.29 1.19 1.11 0.95
15.1 12.12 15.49 12.69
3.17 2.98 3.22 4.24
40.16 42.38 55.96 62.41
2.72 1.61 1.9 2.64
0.79 1.22 1.0 2.97
0.96 0.77 1.54 1.01
0.41 0.47 0.49 0.18
0.45 1.22 0.96 0.42
0.06 0.0 0.0 0.0
0.23 0.5 0.38 0.2
0.95 1.57 1.33 1.34
0.13 0.1 0.07 0.03
2.89 2.54 3.36 5.59
16.13 13.58 17.36 14.64
0.06 0.39 0.08 0.06
4.58 6.37 4.02 4.28
0.88 1.22 0.84 0.37
0.14 0.4 0.27 0.15
0.04 0.41 0.2 0.42
2.08 1.99 2.09 1.09
6.02 8.38 4.88 4.06
0.12 0.0 0.0 0.0
1.2 0.92 1.13 0.48
1.28 2.22 1.2 0.63
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5.66 7.75 4.69 4.23
0.34 0.14 0.36 0.14
0.0 0.04 0.06 0.04
33.35 92.72 34.16 18.06
6.23 5.11 5.22 3.85
0.6 1.28 0.81 2.17
3.22 2.12 2.05 1.65
6.5 6.9 6.02 5.68
4.03 3.36 3.45 1.26
12.23 11.47 13.15 6.6
0.99 1.12 1.78 1.16
3.05 2.35 2.97 2.98
1.23 2.12 1.41 1.13
0.08 0.51 0.19 0.09
0.05 0.0 0.03 0.0
0.13 0.7 0.1 0.33
2.66 2.28 2.7 2.58
112.37 91.94 96.32 76.9
1.78 2.51 2.3 1.36
6.31 9.7 5.45 3.86
4.34 4.92 3.86 2.59
35.48 21.43 24.98 16.59
1.99 2.33 2.06 1.05
0.09 0.0 0.0 0.0
4.32 3.21 3.54 2.85
3.47 3.74 3.8 2.55
0.87 1.33 0.77 0.44
2.23 2.3 2.53 1.38
0.77 1.05 0.63 0.51
15.87 14.07 16.44 14.43
2.21 1.61 1.68 1.82
0.0 0.0 0.0 0.0
34.15 26.73 33.45 34.32
6.75 7.31 6.14 4.87
3.58 4.33 3.64 2.99
0.79 1.23 1.03 0.88
9.09 7.17 7.74 7.09
3.33 4.26 2.65 4.19
15.32 16.65 17.36 8.26
15.95 14.95 14.24 17.71
1.35 1.24 1.06 1.12
5.87 6.39 5.43 3.65
212.88 236.18 281.27 280.74
22.23 22.18 21.57 13.88
2.44 2.58 2.09 1.06
3.14 4.0 3.76 2.91
0.39 0.48 0.36 0.74
3.48 3.06 2.74 1.91
61.63 53.33 59.94 33.44
63.95 55.4 53.41 36.2
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5.54 5.45 5.36 3.03
13.03 9.97 9.7 7.86
2.53 1.23 2.57 2.16
0.0 0.08 0.12 0.0
0.13 0.54 0.35 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0
11.2 12.24 10.77 10.31
5.68 6.7 5.73 5.44
0.0 0.0 0.09 0.0
9.13 21.07 21.04 5.98
2.09 8.81 7.75 11.12
4.08 1.67 3.08 1.93
6.82 4.82 4.78 4.14
1.13 1.02 1.0 1.18
0.99 2.54 2.45 5.55
5.91 33.23 7.76 0.83
3.33 4.03 2.49 1.58
14.03 17.17 10.27 9.5
0.06 0.06 0.04 0.18
0.0 0.13 0.2 0.69
52.39 82.85 69.4 59.62
2.95 6.79 6.16 2.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.05 0.04 0.05
0.5 0.71 0.71 0.92
0.52 0.59 0.34 0.47
2.4 2.98 2.98 3.25
6.48 6.3 5.11 3.95
9.22 8.22 8.08 4.75
0.0 0.0 0.0 0.0
5.34 5.99 6.14 5.72
40.72 42.46 41.75 43.44
3.2 3.46 3.49 4.1
341.35 296.2 292.51 327.22
0.12 0.0 0.0 0.0
6.4 8.69 4.87 2.51
21.43 23.59 21.09 21.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.05 0.0
7.58 14.33 9.46 18.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.17 0.21 0.47
156.63 152.08 166.06 231.47
26.93 22.25 22.5 16.77
7.79 23.9 8.79 10.72
16.24 85.65 25.76 6.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 2.54 2.42 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 1.24 1.31 0.73
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1.77 1.09 1.41 0.63
21.31 20.14 21.15 18.3
0.17 0.22 0.16 0.18
22.93 24.21 22.11 19.37
8.14 7.35 7.68 6.65
0.43 1.14 1.0 0.51
2.52 3.92 2.43 2.27
0.0 0.08 0.23 0.0
7.95 7.39 8.04 8.32
42.06 27.52 30.68 29.36
0.0 0.11 0.17 0.11
0.0 0.0 0.06 0.0
6.8 6.0 6.81 6.6
23.99 23.77 23.5 24.4
5.14 4.64 4.78 4.21
3.37 4.76 3.5 5.16
0.61 1.09 0.63 0.38
8.45 5.98 6.56 6.79
4.49 2.89 4.26 3.15
17.74 14.29 14.07 10.9
6.45 6.5 6.73 4.3
0.0 0.0 0.0 0.0
1.09 3.1 1.62 2.39
3.0 3.34 3.0 2.48
1.74 1.82 1.47 1.62
4.21 3.91 3.59 3.17
6.44 7.06 7.92 6.27
8.97 9.72 9.41 7.49
2192.26 1947.32 2095.53 2031.22
534.7 539.5 679.56 634.1
1.84 1.03 1.01 0.27
2.2 2.2 1.97 3.06
24.6 15.58 19.1 18.94
9.14 8.85 9.04 4.96
1.34 1.06 1.39 0.65
8.66 21.05 7.54 3.66
0.0 0.09 0.1 0.09
8.59 12.82 7.69 10.66
26.31 23.75 22.69 16.41
2.2 2.24 2.2 1.65
2.34 3.03 2.18 3.17
3.08 3.49 3.24 2.03
12.88 11.58 12.07 9.08
5013.01 4946.38 4887.87 2626.08
1.64 2.57 2.34 2.01
0.83 0.99 0.71 0.94
0.66 0.77 1.01 0.03
139.61 137.3 140.5 136.58
0.0 0.0 0.0 0.0
86.2 69.15 72.91 72.48
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3.59 1.74 2.15 1.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.2 0.0
5.86 4.64 6.55 6.28
0.45 0.26 0.26 0.39
1.83 1.04 0.87 2.39
0.03 0.06 0.09 0.0
8.43 11.55 8.77 7.21
0.0 0.0 0.05 0.15
0.72 1.0 1.0 0.41
6.29 19.78 10.62 3.21
4.56 5.81 4.18 3.27
117.44 96.05 105.33 84.14
1.34 2.34 1.32 2.07
0.0 0.36 0.09 0.25
1.01 1.17 0.83 1.22
0.94 1.35 0.78 0.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.53 0.59 0.14
0.57 0.82 0.65 0.47
0.0 0.09 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.21 0.0
0.92 1.45 0.9 0.75
0.18 0.36 0.07 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.75 16.45 7.6 6.52
8.77 9.47 7.67 7.36
1.36 2.17 1.81 4.62
4.21 7.01 3.42 9.77
0.34 1.56 0.87 0.74
0.31 0.59 0.34 0.37
5.33 6.26 5.03 5.73
11.79 15.37 10.33 6.63
101.24 81.3 93.21 58.29
1.96 2.19 2.02 1.22
3.32 10.63 6.82 3.02
1.73 2.31 1.63 0.86
0.47 0.29 0.31 0.2
0.18 0.36 0.33 0.3
5.49 4.06 5.37 5.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 1.18 0.96 0.51
49.68 39.34 43.03 46.13
0.45 1.08 3.48 0.6
0.06 0.0 0.0 0.0
13.12 12.08 11.97 7.84
1.64 1.48 0.88 0.88
0.56 0.54 0.41 0.49
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3109.89 2812.45 2872.55 1580.92
6.57 7.02 5.47 4.45
3.52 4.44 4.72 4.36
2.0 2.22 1.85 2.99
1.08 1.32 1.0 0.87
25.48 27.85 22.83 14.1
5.55 11.03 6.19 8.57
5.37 8.37 5.77 6.78
31.39 37.24 32.96 40.35
0.66 1.11 1.29 0.81
9.47 7.71 10.39 6.09
11.39 14.57 10.3 10.05
24.68 16.73 19.76 16.72
1.83 1.52 1.9 1.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.28 0.24 0.31
4.96 6.39 6.58 5.31
387.3 375.69 467.39 454.81
7.78 4.77 7.55 5.58
8.46 8.62 9.07 9.36
4.68 4.77 4.41 3.62
0.0 0.0 0.0 0.0
4.24 5.04 4.49 4.5
3.28 3.12 2.84 1.9
0.49 0.76 0.6 0.86
6.63 6.68 6.48 6.04
0.0 0.0 0.0 0.0
16.39 14.05 13.68 16.9
0.35 0.9 0.45 0.71
0.64 0.75 0.4 1.42
0.0 0.11 0.0 0.06
8.12 10.17 5.9 4.61
0.51 1.07 0.72 0.54
6.97 6.7 8.01 14.59
1.52 2.67 1.98 1.28
2.33 2.13 2.5 1.54
17.36 40.58 29.15 48.48
16.89 17.79 15.25 12.3
2.14 3.02 2.71 2.16
0.13 0.13 0.0 0.13
0.63 0.7 0.44 0.9
0.07 0.14 0.08 0.07
6.37 6.19 4.87 4.36
18.57 13.95 16.07 18.37
4.3 4.3 3.83 2.49
0.52 1.15 0.41 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.08 0.04
0.65 2.01 1.17 0.96
27.3 28.16 21.52 11.45
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3.78 4.38 3.51 2.05
0.05 0.05 0.07 0.0
28.73 24.76 27.85 27.88
0.0 0.0 0.03 0.1
2.88 3.14 2.99 2.76
2.89 3.6 2.95 2.24
1.79 1.97 1.85 8.16
0.18 0.0 0.14 0.09
0.76 0.54 0.63 0.56
4.69 5.52 3.9 2.79
43.16 41.96 40.74 26.54
43.25 35.34 40.81 39.39
9.24 11.99 9.47 7.69
0.87 1.41 0.76 1.34
0.77 0.72 0.58 0.53
0.75 0.98 0.77 0.51
3.76 2.47 3.35 3.42
4.07 5.66 4.59 3.88
2.47 3.15 2.15 0.69
4.84 4.17 4.73 3.47
3.69 5.79 3.09 1.56
1.7 1.4 1.33 1.82
38.13 41.63 33.93 35.52
9.41 12.3 10.07 7.19
12.04 5.62 8.44 8.8
3.73 4.71 3.48 2.33
1.46 1.68 0.96 1.31
0.79 1.4 0.97 1.39
2.2 2.53 2.16 1.74
1.35 1.67 1.59 1.46
23.2 18.51 24.54 23.31
1.47 1.49 1.31 2.35
4.42 4.46 4.74 4.75
28.41 17.2 23.84 25.81
0.92 1.5 1.19 1.56
0.15 0.22 0.28 0.15
0.0 0.1 0.16 0.0
4.07 4.11 3.76 4.69
1.84 1.99 1.2 0.41
1.44 1.57 2.3 1.79
0.0 0.11 0.0 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.95 1.14 0.66 1.54
4.53 4.3 4.69 4.22
4.24 4.47 4.05 3.86
0.06 0.0 0.0 0.06
8.79 16.25 10.58 6.81
2.72 2.9 2.3 2.78
0.95 1.61 1.79 2.09
0.34 0.39 0.31 0.2
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.26 0.1 0.27
0.82 1.07 0.68 0.34
6.79 4.42 5.49 5.75
2.39 2.06 1.76 2.14
0.05 0.33 0.12 0.39
19.32 15.36 16.88 17.64
4.1 4.13 3.98 3.77
1.0 1.72 1.63 0.98
2.85 2.8 2.22 1.47
0.43 0.71 0.67 0.74
27.48 25.66 26.17 25.13
4.31 5.34 4.8 3.95
31.76 20.08 24.43 15.45
395.2 368.16 366.31 390.12
23.77 22.79 21.5 19.65
0.04 0.09 0.06 0.04
0.1 0.22 0.21 0.05
123.51 59.53 80.6 37.6
0.0 0.0 0.0 0.41
130.91 112.17 120.49 85.22
59.23 47.14 46.36 47.99
12.58 11.3 11.54 11.16
13.39 12.04 11.67 8.07
2.63 2.39 2.16 1.87
47.17 90.98 82.43 48.34
0.81 1.06 0.9 1.44
0.38 0.26 0.1 0.13
0.0 0.07 0.0 0.08
0.06 0.13 0.0 0.33
1.93 3.15 2.55 1.95
10.49 10.0 11.0 9.77
3.51 4.26 3.02 1.62
5.69 3.93 3.62 2.42
8.27 6.13 7.01 5.88
8.94 7.45 7.69 7.97
19.62 16.84 17.38 14.54
4.87 4.07 4.38 3.17
4.08 3.31 3.25 3.03
1.86 2.63 2.12 0.86
1.36 3.75 1.67 0.87
0.23 0.93 0.14 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
19.08 17.85 18.03 15.63
5.05 5.48 5.1 4.05
89.48 69.73 80.11 47.95
4.49 4.69 3.66 7.75
5.82 5.46 4.38 4.55
1.04 0.7 0.73 0.47
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15.87 11.02 14.62 11.71
4.35 4.73 4.23 4.13
0.0 0.18 0.0 0.0
13.96 15.21 11.59 8.75
22.12 17.55 20.49 11.37
6.04 4.69 4.42 3.23
0.83 0.93 0.92 0.78
18.12 23.69 16.13 17.04
19.01 18.73 20.11 11.84
15.55 15.26 13.38 10.02
23.65 30.22 22.35 35.0
2.59 2.82 2.13 1.02
2.14 2.41 1.82 2.17
10.95 12.25 10.51 5.47
457.18 405.91 400.87 440.56
271.56 244.35 285.99 263.68
3.1 3.05 2.38 3.82
3.16 3.53 3.01 2.48
0.91 1.33 1.57 3.12
6.29 7.71 6.9 5.32
1.76 1.4 1.72 1.2
32.2 41.37 35.33 55.25
8.17 6.6 5.18 6.48
35.85 17.94 28.67 20.53
49.94 40.18 55.45 39.11
2.25 4.38 2.38 4.07
2.74 1.67 1.58 0.99
2.7 3.16 2.09 2.34
9.76 9.28 7.97 6.6
5.01 5.2 4.96 4.53
4.23 4.79 4.46 2.83
8.75 9.01 8.02 9.16
10.1 11.51 9.18 10.22
51.17 46.24 44.67 57.95
13.02 15.93 11.99 10.02
4.92 4.77 5.1 3.04
7.33 5.7 7.19 6.64
0.53 0.53 0.56 0.55
4.97 4.49 5.62 7.09
15.75 14.0 12.32 7.72
10.82 9.33 11.64 9.49
0.09 0.0 0.0 0.0
8.01 9.34 9.03 7.06
20.0 17.17 14.62 9.79
6.13 6.73 5.69 4.24
0.06 0.22 0.08 0.12
10.24 8.05 9.62 5.08
0.0 0.0 0.0 0.0
2.93 3.36 3.07 2.17
3.61 4.7 3.98 3.37
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2.6 3.11 4.0 2.92
10.2 8.39 10.31 8.28
4.07 6.53 4.58 4.15
7.32 7.62 6.92 5.33
25.63 31.54 18.85 16.81
1.03 0.94 1.02 0.4
0.78 1.15 0.83 0.81
8.18 6.7 8.61 10.96
13.74 9.87 13.95 8.61
1.25 1.58 1.56 1.77
1.31 1.77 1.33 0.72
2.7 2.22 1.68 2.09
9.61 9.86 9.41 6.98
1.85 1.49 1.24 0.62
499.99 413.75 405.48 119.4
0.0 0.0 0.0 0.0
48.56 42.69 44.72 42.81
7.96 8.47 6.44 6.1
3.68 5.39 4.66 6.13
20.34 15.76 20.36 16.91
50.45 42.18 43.49 52.78
11.97 14.76 11.57 11.05
1.7 1.31 1.6 3.9
3.41 4.12 2.98 3.92
8.98 8.99 9.38 12.01
21.78 23.37 21.13 17.98
7.15 9.72 7.27 8.69
5.5 4.04 4.42 2.87
11.55 10.82 9.78 7.17
0.08 0.0 0.06 0.17
9.38 6.7 7.34 9.16
3.08 3.72 2.58 1.27
10.67 11.52 9.22 6.11
12.55 13.11 13.07 9.12
6.61 4.92 6.16 7.05
4.33 3.1 4.67 4.26
0.48 0.05 0.48 0.25
5.8 7.71 5.35 4.36
4.23 4.26 4.06 3.03
31.96 27.55 28.39 24.06
1.87 1.73 1.51 1.24
4.61 4.68 3.53 3.02
0.73 1.47 1.04 3.66
40.1 41.42 34.0 32.35
1.57 1.93 1.96 2.04
5.81 6.74 5.72 2.03
14.26 13.89 14.28 15.74
0.57 0.81 0.79 0.94
10.39 9.54 10.23 9.3
12.79 11.28 11.22 5.95
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8.93 8.82 7.9 5.3
5.74 5.31 5.28 5.94
3.03 1.95 2.42 2.06
2.75 2.47 3.42 1.34
4.45 3.79 4.21 3.8
7.75 5.23 6.23 4.53
3.39 3.13 3.76 4.43
59.45 50.87 57.06 54.53
17.18 10.67 13.68 8.65
0.93 0.94 0.87 0.35
13.47 13.41 10.55 8.15
0.24 0.31 0.26 0.46
7.87 12.39 6.22 2.02
3.73 6.53 4.21 6.88
72.74 78.09 66.17 59.6
21.66 23.89 25.08 54.04
4.67 4.67 3.58 1.17
8.68 9.31 6.73 4.38
589.93 544.48 655.64 623.21
0.0 0.0 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03
0.06 0.15 0.24 0.27
4.19 4.07 4.2 3.45
10.04 8.41 8.58 6.57
2.07 2.09 1.72 1.79
0.0 0.0 0.08 0.06
3.95 4.29 4.69 4.04
126.75 138.37 119.86 152.85
1.0 1.16 0.9 0.39
0.63 1.23 0.52 0.74
10.4 19.94 7.92 5.54
0.68 0.87 0.61 0.32
5.71 4.44 4.85 5.06
3.98 4.33 3.7 4.33
5.29 5.18 4.87 1.74
4.54 5.01 3.75 3.36
0.92 0.69 0.49 0.67
4.05 5.96 4.9 5.17
0.0 0.0 0.06 0.15
0.28 0.22 0.4 0.42
9.08 7.92 7.64 8.35
2.15 1.95 1.54 0.92
0.07 0.26 0.05 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
3.76 3.6 2.87 2.21
8.9 40.49 9.26 2.51
0.83 0.81 0.61 0.64
74.61 61.46 57.5 28.42
0.77 1.03 0.68 0.63
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181.57 199.99 205.43 257.83
32.49 29.89 31.97 29.8
12.65 12.77 12.69 12.68
203.81 184.18 223.94 226.41
193.72 144.34 164.1 108.24
0.77 2.68 1.28 2.75
10.21 6.03 8.67 11.42
0.06 0.17 0.17 0.12
136.7 162.74 182.28 212.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.04 0.1
0.05 0.0 0.08 0.05
8.39 14.73 9.88 7.81
0.08 0.04 0.03 0.04
41.18 35.92 33.53 25.59
0.28 0.0 0.21 0.0
9.37 9.68 9.66 8.83
26.46 14.59 22.73 19.68
1.06 1.36 1.21 1.34
0.69 0.94 0.79 1.3
0.11 0.29 0.18 0.18
1.3 1.98 1.38 0.34
0.65 1.08 0.92 1.71
0.81 0.82 2.06 5.52
2.36 1.35 4.25 8.06
30.18 28.02 31.61 22.73
16.77 13.97 16.9 16.61
0.0 0.0 0.0 0.0
46.54 51.62 40.98 87.25
0.8 1.13 0.98 1.22
5.47 6.25 4.97 4.51
91.09 56.39 74.22 96.88
3.77 6.2 3.85 6.57
5.38 4.25 3.78 4.07
5.67 9.54 6.05 2.8
0.0 0.0 0.05 0.07
1.98 1.74 2.35 3.38
0.16 0.43 0.27 0.1
0.44 0.81 0.58 0.36
2.61 3.42 2.8 2.49
46.23 35.15 44.09 38.02
0.06 0.0 0.04 0.06
0.0 0.07 0.0 0.07
1.3 1.85 1.59 1.29
0.47 0.69 0.45 0.33
8.5 14.81 13.92 24.58
3.01 3.57 2.83 1.36
1.12 1.8 1.68 1.54
0.4 0.91 0.58 0.18
9.32 10.64 8.24 10.31
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0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 2.75 1.9 2.16
68.65 79.71 93.31 112.09
80.95 82.23 89.22 89.65
125.97 142.76 79.22 20.33
0.51 0.17 0.21 0.18
0.45 0.49 0.31 0.12
0.1 0.05 0.04 0.11
0.0 0.0 0.0 0.18
0.58 0.8 0.47 0.54
12.64 17.4 10.73 8.41
4.62 13.21 4.76 1.52
0.12 0.03 0.05 0.06
1.67 1.48 0.9 0.58
18.62 23.94 14.26 11.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.1 0.0 0.03
3.52 7.63 5.44 7.8
0.08 0.03 0.08 0.06
0.0 0.07 0.1 0.0
0.0 0.0 0.12 0.17
1.0 1.71 0.9 1.27
0.58 1.11 0.9 1.15
1.18 0.74 1.56 1.3
1707.78 1396.79 1467.81 1757.0
1060.33 1034.82 1015.13 1218.76
14.41 13.54 13.03 9.99
24.79 17.46 20.34 15.91
2.61 2.99 2.92 2.57
18.24 19.18 17.28 5.77
25.9 21.6 26.93 31.07
1.29 2.15 1.79 1.21
102.74 83.79 114.36 167.99
4.64 2.96 3.74 4.56
27.71 26.41 25.07 15.58
0.17 0.2 0.46 0.21
0.0 0.14 0.0 0.0
0.07 0.14 0.1 0.0
1.5 0.3 1.02 2.74
5.67 4.49 4.99 3.65
6.37 5.4 4.56 6.63
7.76 6.21 8.52 10.27
0.0 0.0 0.0 0.1
0.0 0.05 0.33 0.15
0.57 1.59 1.11 1.28
0.26 0.2 0.25 0.17
1.23 1.47 1.33 0.92
151.71 164.65 161.2 111.39
0.68 3.06 1.56 4.18
9.61 12.35 8.73 7.45
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0.46 1.32 0.92 1.1
3.3 3.37 2.44 2.11
0.79 0.83 0.98 0.51
9.12 9.24 9.26 8.57
1.65 1.8 1.48 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
87.39 66.01 78.29 53.68
3.24 3.0 2.22 1.36
1.41 1.91 1.26 2.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.18 0.0 0.0
11.32 11.7 10.46 11.14
7.33 7.11 5.63 5.45
0.66 0.72 0.58 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
170.22 150.78 152.29 48.98
12.41 18.1 14.13 7.9
1.55 2.73 1.91 0.51
1.61 2.24 1.22 1.68
0.0 0.0 0.0 0.0
1.11 2.06 1.41 1.2
21.57 23.62 23.46 33.34
26.98 21.53 24.15 18.6
6.16 4.83 4.81 7.29
8.16 12.23 8.44 6.48
5.85 5.3 5.77 3.76
3.76 4.96 4.62 3.76
0.45 0.69 0.37 1.11
2.17 2.3 1.82 3.11
2.8 4.07 2.85 3.54
0.24 0.21 0.21 0.11
0.23 2.22 0.27 0.0
0.69 0.96 1.14 0.99
11.11 11.47 10.13 9.14
274.99 218.81 282.12 318.09
3.66 3.72 3.01 1.02
1.24 0.84 1.02 0.24
5.64 5.58 5.34 6.73
23.74 29.59 24.92 17.92
3.81 9.32 5.3 0.78
0.0 0.0 0.16 0.0
2.79 2.53 3.16 3.62
0.95 1.53 1.3 0.52
0.9 0.87 1.83 0.76
0.9 2.05 1.05 1.19
0.04 0.35 0.17 0.2
0.06 0.06 0.02 0.41
0.55 0.62 0.65 0.58
177.34 104.97 157.57 21.32
258.91 278.3 248.61 308.37
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9.46 12.78 9.79 7.27
0.4 2.36 0.42 0.21
19.81 21.42 22.02 6.63
0.0 0.09 0.11 0.0
0.58 1.06 0.84 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
1.54 1.24 1.67 2.46
3.81 2.32 3.33 1.68
0.0 0.13 0.14 0.0
0.49 0.33 0.56 1.07
1.87 2.38 1.87 1.96
0.09 0.09 0.03 0.14
1.55 1.45 1.52 1.38
7.5 7.68 8.39 5.05
2.26 5.01 2.6 1.79
37.53 31.63 34.4 21.69
2.72 1.72 2.6 1.78
10.44 7.46 7.45 7.35
4.23 4.94 4.93 5.09
5.68 4.14 3.62 2.88
1.45 0.58 0.99 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.15 0.12 0.16
44.44 25.71 35.58 15.72
103.78 73.73 96.23 104.92
6.18 6.23 4.57 3.23
10.4 11.01 8.61 5.09
9.06 6.18 8.16 5.87
35.78 43.04 31.26 11.16
0.57 0.91 0.58 0.28
1.89 1.83 2.55 0.33
37.6 25.25 32.69 24.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.05 8.48 7.68 5.81
0.26 0.18 0.5 0.6
0.24 0.0 0.09 0.37
4.77 6.08 4.57 4.99
4.96 5.6 5.62 3.57
2.32 2.7 2.19 2.22
1.06 0.82 1.0 0.79
8.04 12.73 7.07 5.22
2.87 2.52 2.9 2.29
3.29 1.99 2.16 1.49
1.98 3.01 1.82 2.07
0.83 0.95 1.01 1.39
1.28 1.4 1.3 1.41
1.87 1.99 1.74 1.59
2.43 3.53 2.65 1.45
1.87 1.83 1.61 2.0
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4.9 7.35 5.74 8.18
7.1 7.16 6.45 4.78
0.35 0.54 0.35 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
83.66 91.82 68.58 21.02
19.52 16.25 18.57 20.85
63.78 47.46 53.31 44.89
3.44 3.92 3.0 2.23
0.4 0.71 0.7 0.65
0.91 1.59 1.13 1.19
4.12 4.04 3.78 3.08
5.16 5.31 4.4 2.89
0.96 0.84 0.87 0.47
18.46 17.4 17.44 13.08
0.0 0.0 0.0 0.0
10.89 7.32 10.61 8.47
13.12 8.76 10.11 11.19
2.69 2.07 2.67 0.86
8.15 8.92 6.73 6.34
17.88 15.65 18.08 12.46
9.63 6.62 7.33 3.21
1.47 4.75 5.17 2.84
1.72 1.19 1.25 0.75
0.35 0.2 0.15 0.12
231.24 212.15 243.84 243.42
3.48 3.94 3.25 4.03
0.68 1.08 0.95 1.01
1.27 2.67 1.85 1.5
2.44 3.26 1.8 0.65
8.01 11.73 9.77 8.09
3.59 3.02 2.62 2.97
0.39 0.39 0.0 0.0
1.48 0.61 0.8 0.73
0.42 0.84 0.27 0.58
11.25 12.23 11.33 7.19
8.38 5.28 6.95 6.62
21.17 20.15 19.5 13.0
5.73 4.94 6.28 5.48
0.0 0.0 0.04 0.0
3.62 5.29 3.02 2.77
1.7 2.96 2.6 3.07
28.99 27.16 25.11 26.54
0.21 0.49 0.27 0.35
42.75 36.23 41.08 29.22
4.83 6.68 5.67 3.04
0.14 0.32 0.17 0.19
1.94 2.02 2.17 1.34
196.54 233.62 257.6 177.37
0.0 0.1 0.0 0.0
8.5 7.83 8.51 9.07
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5.42 6.78 4.03 2.93
1.67 1.95 1.53 1.06
0.02 0.05 0.02 0.1
12.59 19.44 11.8 11.07
0.68 1.36 0.89 1.04
9.54 8.11 7.6 4.87
2.09 2.16 1.91 1.09
0.0 0.0 0.03 0.0
0.67 0.92 1.2 7.11
9.68 7.64 8.02 8.47
8.07 8.07 7.77 5.13
7.6 6.71 8.05 5.83
7.86 5.74 7.23 8.81
422.53 405.63 333.25 207.8
1.4 1.56 1.29 2.82
0.0 0.04 0.0 0.07
246.16 261.22 206.34 201.4
5.81 4.92 5.95 5.75
9.47 6.72 7.47 6.83
20.7 22.44 16.86 9.28
0.0 0.0 0.0 0.0
1.26 1.65 0.58 1.19
4.48 3.51 4.73 2.23
1.14 2.57 2.14 0.98
10.42 11.18 9.29 4.34
1.19 1.2 1.56 0.85
154.4 66.85 121.31 39.93
2.41 2.51 1.85 1.41
0.0 0.0 0.03 0.09
0.1 0.19 0.29 0.3
0.0 0.07 0.15 0.0
0.42 0.32 0.56 0.33
43.3 49.26 37.17 78.0
0.44 0.8 0.54 0.51
24.3 24.06 19.62 18.93
0.25 0.0 0.38 0.78
0.8 1.05 1.06 1.55
7.42 5.31 7.59 7.38
12.56 8.49 10.01 9.81
5.06 4.59 3.55 3.56
3.36 4.05 3.34 2.8
46.17 48.27 40.52 31.87
1.38 1.78 0.97 1.03
7.84 11.68 8.44 5.74
2.03 2.15 1.36 0.86
29.12 26.36 28.49 21.86
3.07 4.61 4.0 2.09
4.53 5.27 3.22 2.46
0.31 0.16 0.3 0.16
3.76 4.4 3.57 3.66
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1.59 1.51 1.52 1.51
10.07 8.54 11.95 9.8
0.42 0.61 0.48 0.15
16.56 19.0 14.91 12.87
0.0 0.2 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
6.0 5.4 6.15 4.73
1.16 1.39 1.46 1.1
0.65 0.73 0.77 0.84
12.56 9.03 12.01 10.8
8.6 5.5 6.26 7.69
3.88 3.86 3.77 3.52
373.48 311.06 397.69 351.27
6.06 6.54 5.51 5.76
1.73 1.51 1.35 0.76
0.88 0.98 1.61 1.39
3.67 4.46 3.45 3.16
79.62 45.39 73.46 25.5
0.09 0.18 0.0 0.0
1.4 0.7 0.84 0.73
3.03 3.86 2.82 4.2
7.72 10.25 7.89 6.72
8.3 10.16 9.1 8.3
6.73 6.32 6.49 5.84
0.0 0.0 0.08 0.0
1.49 1.63 1.3 1.4
18.5 15.48 15.87 13.28
9.56 6.74 8.59 6.75
5.81 16.6 5.58 4.05
5.93 7.13 7.9 7.76
1.51 2.22 1.43 0.79
1.7 1.72 1.55 0.69
0.61 0.71 0.52 0.4
0.43 0.87 0.66 0.53
12.64 8.53 10.57 11.42
427.01 360.57 406.95 383.42
0.0 0.0 0.11 0.0
3.84 4.33 4.07 1.97
1.05 1.62 0.93 0.35
3.45 3.27 2.61 2.38
18.49 11.8 18.7 18.04
5.33 4.66 4.66 5.7
20.26 20.58 20.21 16.09
4.97 6.03 4.66 2.88
28.36 43.01 28.07 20.54
0.32 0.65 0.25 0.51
48.19 46.76 55.32 39.04
1.36 1.78 1.18 1.03
24.32 21.76 23.22 26.43
7.92 7.41 7.15 7.12
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52.97 61.3 45.22 27.0
15.46 13.85 12.37 8.54
18.72 17.13 16.74 13.64
8.21 6.06 6.93 6.12
44.92 34.86 37.76 37.08
2.74 3.01 2.33 3.23
7.83 5.37 6.37 5.1
4.46 2.71 4.29 4.65
1.24 1.68 1.35 0.51
3.74 3.23 3.82 2.35
0.0 0.0 0.0 0.0
10.7 13.23 10.94 11.1
108.16 119.38 92.45 58.77
0.03 0.1 0.05 0.03
195.22 642.33 187.26 21.81
0.48 1.47 0.59 0.56
3.58 4.55 4.07 4.57
5.82 10.13 5.87 8.85
185.47 149.0 154.6 102.89
0.2 0.05 0.23 0.57
0.96 1.56 1.91 1.96
3.32 4.97 3.97 3.72
62.66 61.4 51.93 22.65
4.26 2.52 3.8 2.55
7.09 8.56 5.84 5.16
9.38 10.78 10.27 10.12
6.75 5.96 6.04 3.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.32 0.24 0.19
10.3 13.35 11.2 10.92
10.56 13.68 12.97 10.85
1.87 1.76 2.06 1.34
1.46 2.33 1.34 1.38
5.19 5.81 5.38 4.18
1.89 1.91 1.76 1.7
3.82 4.37 2.97 2.51
0.22 0.9 0.64 0.74
1.16 1.54 0.92 1.13
0.0 0.0 0.0 0.0
23.57 22.03 24.38 25.14
2.51 3.06 3.02 4.42
44.65 40.04 40.89 34.27
5.46 5.91 5.23 3.91
152.93 141.85 141.72 99.27
13.94 12.37 15.69 13.34
3.28 3.5 3.47 2.83
15.56 11.59 14.22 8.46
1.4 0.08 0.94 0.78
88.56 57.89 67.32 43.77
14.74 13.22 13.41 10.6
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4.34 4.31 5.04 2.05
3.44 3.38 2.49 1.19
0.14 0.21 0.18 0.18
0.82 1.55 1.02 0.75
10.09 9.74 10.2 8.88
9.17 7.52 6.57 8.44
6.53 5.71 5.2 4.7
6.74 6.46 5.51 6.15
0.39 0.24 0.53 0.41
0.17 0.13 0.22 0.57
0.68 0.71 0.81 1.15
2.88 3.18 2.87 2.32
8.18 8.42 7.24 6.6
2.01 2.47 1.95 0.89
5.22 6.85 4.65 3.33
0.93 0.94 1.1 2.05
2.57 2.79 1.93 2.19
10.49 13.14 11.16 9.92
3.45 4.26 2.97 1.14
1.1 0.82 1.14 0.91
5.24 7.77 5.02 8.48
12.37 16.9 13.97 14.41
8.07 8.64 9.61 6.59
4.95 5.72 4.24 3.02
1.39 1.51 1.42 1.78
50.33 49.72 54.43 45.19
7.66 7.66 2.89 2.44
15.22 29.54 18.01 15.12
0.18 0.23 0.17 0.14
17.24 42.6 14.86 27.58
419.98 467.31 468.77 504.91
2.25 4.45 4.23 1.99
0.72 0.92 0.95 0.3
0.05 0.1 0.41 0.1
0.47 0.63 0.86 1.26
21.67 20.76 16.83 20.58
6.65 6.92 6.83 5.18
0.69 1.1 0.75 0.36
1.19 1.7 1.86 0.91
18.91 27.59 17.18 75.29
2.17 1.89 1.23 1.0
3.19 9.58 3.25 0.68
0.94 0.41 0.87 0.6
5.69 9.91 6.39 5.25
0.06 0.32 0.34 0.46
0.07 0.07 0.05 0.0
4.18 3.01 2.31 0.34
0.06 0.0 0.0 0.0
1.3 1.73 0.61 0.33
0.53 1.17 0.7 0.8
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0.0 0.0 0.0 0.0
17.26 30.4 16.09 15.11
0.28 0.47 0.04 0.05
0.74 1.39 1.26 0.61
0.99 1.2 0.99 1.61
3.86 6.16 6.4 4.81
18.57 13.37 14.56 11.69
1.57 0.62 0.86 1.55
15.7 13.43 17.87 18.56
21.17 22.13 28.38 25.16
21.89 25.61 23.39 31.65
0.0 0.0 0.0 0.08
2.39 2.18 3.01 2.97
4.34 4.17 4.74 5.09
1.71 2.03 1.63 1.4
5.17 5.34 5.85 2.77
26.52 22.12 24.74 17.33
0.13 0.22 0.34 0.37
0.0 0.19 0.0 0.0
6.39 6.25 6.73 9.32
0.11 0.54 0.37 1.01
1.84 1.28 2.29 2.45
0.45 1.82 1.49 0.47
2.57 2.9 2.21 0.92
2.64 3.13 3.95 1.05
0.0 0.04 0.07 0.05
3.69 6.44 3.79 2.97
19.03 28.07 19.09 13.63
2.0 1.94 1.68 0.72
179.19 228.19 158.3 380.1
0.22 0.35 0.29 0.36
1.82 2.3 1.67 1.9
27.21 44.54 28.33 29.14
32.27 32.73 31.64 29.02
14.4 12.12 12.36 8.95
15.17 11.7 13.36 18.18
4.51 5.49 4.8 3.67
0.28 0.1 0.07 0.1
6.43 4.7 5.13 2.57
13.94 17.14 12.86 7.66
7.08 10.73 6.4 4.12
2.48 4.14 3.32 4.29
0.7 1.11 1.83 0.73
18.86 18.87 22.16 19.89
0.0 0.0 0.09 0.12
0.17 0.52 0.39 0.54
1.9 2.02 2.0 2.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.09 0.16
0.0 0.23 0.43 0.0
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38.7 28.39 26.68 19.07
0.0 0.18 0.14 0.0
5.2 5.76 4.65 3.94
0.0 0.0 0.0 0.0
19.35 25.71 14.56 2.39
14.02 12.05 14.9 14.23
6.47 5.97 7.05 3.89
8.94 9.32 8.69 6.45
0.0 0.07 0.1 0.0
3.88 2.03 2.6 1.62
3.26 4.26 2.5 2.51
277.88 274.29 288.78 284.31
63.53 60.82 64.24 53.13
113.45 92.38 96.72 58.09
9.39 8.01 8.43 7.97
6.27 21.44 6.07 0.85
9.41 12.12 10.42 6.38
2.35 1.64 2.71 1.45
3.93 5.64 4.5 4.56
5.02 11.65 7.77 2.06
0.21 0.26 0.28 0.11
0.3 0.95 0.42 0.09
0.36 0.81 0.68 0.23
0.17 0.3 0.19 0.19
0.0 0.02 0.0 0.04
0.62 0.27 0.44 0.16
0.07 0.0 0.0 0.07
0.0 0.0 0.05 0.0
0.43 0.57 0.63 0.25
1.31 5.04 1.5 0.55
8.29 8.48 7.91 4.78
0.65 0.74 0.8 0.59
269.79 245.12 244.19 199.56
7.59 5.6 8.67 6.05
303.15 332.16 292.5 202.82
6.98 7.14 7.68 1.75
0.05 0.13 0.02 0.0
49.55 40.76 47.49 43.43
8.63 15.13 11.21 9.46
16.34 16.64 10.73 9.41
21.02 22.16 18.06 10.94
0.99 1.44 1.0 0.96
3.31 4.65 3.47 3.75
1.02 1.33 0.76 0.43
382.32 339.34 408.52 353.47
4.01 3.67 3.44 2.37
6.5 5.71 4.55 3.69
8.86 8.73 8.77 7.32
0.0 0.0 0.0 0.0
8.87 5.2 6.86 6.52
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18.47 20.69 17.64 12.77
56.81 62.87 42.7 12.59
24.02 21.59 19.43 18.67
17.13 16.2 16.18 10.18
3.11 2.69 2.66 2.44
4.42 5.61 4.6 3.35
5.75 3.76 5.34 3.16
3.08 3.68 4.52 4.51
9.08 10.04 9.61 9.8
5.09 6.31 4.95 3.64
13.97 10.72 12.66 7.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.85 0.71 0.73 0.58
29.02 18.12 27.49 17.37
6.0 7.12 6.2 5.14
27.06 27.68 23.28 31.55
1.57 1.96 1.55 1.91
44.92 15.7 32.55 9.08
38.25 43.07 36.43 21.26
4.44 5.4 5.09 2.95
4.45 6.79 6.01 7.52
17.84 13.21 20.29 9.33
77.73 64.74 66.79 62.41
0.0 0.0 0.0 0.0
24.56 27.52 21.41 13.53
7.07 6.58 6.6 6.4
186.01 204.06 139.9 151.63
0.03 0.1 0.17 0.5
2.79 4.0 2.25 3.09
131.93 111.76 103.71 74.74
5.97 5.78 6.07 4.51
0.0 0.0 0.0 0.0
4.57 4.22 3.83 3.04
0.3 1.13 0.94 12.2
1.71 2.65 1.89 1.98
1.83 2.21 2.01 1.87
6.22 5.95 5.56 3.94
5.98 5.05 6.45 5.48
0.0 0.0 0.05 0.07
0.09 0.19 0.07 0.05
127.46 171.46 193.26 151.55
25.35 20.22 24.06 16.97
23.07 20.65 20.0 17.95
0.1 0.26 0.1 0.43
42.37 37.47 38.33 38.13
5.17 6.64 5.49 5.74
0.0 0.4 0.18 0.2
0.0 0.07 0.2 0.14
1.41 3.65 2.5 1.24
10.08 9.04 7.33 6.06
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3.89 2.09 2.51 2.52
6.84 2.3 14.48 1.57
35.6 38.28 39.69 56.5
2.72 3.13 2.3 2.17
1.89 2.94 1.37 0.82
309.14 317.89 388.67 392.04
1.08 2.96 2.07 2.3
1.51 1.86 1.19 1.29
0.18 0.53 0.18 0.11
0.22 0.28 0.19 0.2
0.1 0.2 0.23 0.21
10.55 10.69 10.72 10.41
26.54 27.59 26.94 22.4
174.6 193.47 186.18 200.88
80.58 71.38 72.85 46.2
0.21 0.37 0.28 0.28
3.6 3.88 3.47 1.75
4.69 4.61 4.46 3.33
0.03 0.11 0.04 0.06
0.13 0.13 0.29 0.66
0.79 1.03 0.69 0.67
4.56 4.36 4.54 3.94
42.21 43.34 33.48 31.59
0.64 1.07 0.91 0.35
1.26 1.48 1.37 0.49
4.79 9.73 5.44 4.75
0.7 0.97 0.83 0.52
2.8 3.03 2.22 1.4
163.43 164.85 145.72 161.27
6.37 6.52 7.25 6.3
9.93 8.77 9.05 8.74
4.78 4.4 4.71 4.44
1.91 1.51 1.5 1.45
38.7 47.96 42.65 48.87
0.0 0.09 0.03 0.09
0.29 0.77 1.09 0.8
8.35 6.75 7.43 4.51
10.2 14.27 11.33 24.2
4.23 4.33 3.82 3.48
0.17 0.26 0.15 0.12
2.65 2.94 2.74 2.77
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.04 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
539.39 480.98 608.96 567.9
27.63 37.87 27.82 43.3
45.89 39.73 39.02 32.05
2.03 3.39 2.0 1.67
7.38 6.93 6.4 8.68
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6.31 9.44 5.01 2.52
0.36 0.23 0.34 1.45
57.22 109.25 57.23 22.01
28.45 21.27 22.26 16.06
1.4 1.97 1.42 1.07
0.1 0.0 0.0 0.0
72.55 60.89 74.93 73.81
24.22 16.32 19.39 14.87
0.38 0.52 0.19 0.22
8.41 5.04 5.57 4.41
5.33 3.16 4.0 3.13
5.58 4.02 4.12 3.39
2.22 2.0 2.88 2.07
0.44 0.73 0.42 0.35
7.46 6.64 6.68 4.85
5.66 4.74 6.16 7.66
68.42 45.49 35.97 28.89
9.65 10.16 9.82 6.7
7.55 6.66 8.6 6.91
11.54 11.28 12.12 11.62
19.02 21.95 17.45 6.03
7.06 9.31 6.62 4.27
0.0 0.0 0.17 0.0
1.09 1.16 1.66 1.37
22.68 26.52 21.07 31.6
1.71 1.86 1.23 0.67
21.19 21.3 20.81 16.12
7.6 11.4 6.13 4.27
0.54 0.89 0.56 1.96
22.86 20.99 23.34 17.99
4.59 5.08 3.53 2.24
7.55 7.56 7.25 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0
10.82 10.2 9.45 7.81
1.39 1.47 1.86 1.38
6.21 8.41 6.66 9.01
16.51 13.91 14.38 11.18
19.43 27.26 25.87 39.55
1.89 0.68 1.13 3.52
13.42 9.06 11.25 8.37
36.73 34.32 33.34 40.49
3.11 3.54 3.64 2.17
22.16 16.68 22.06 18.8
0.0 0.0 0.0 0.26
0.93 0.94 0.94 1.14
4.99 3.4 4.36 4.14
0.34 0.51 1.03 0.53
10.16 13.95 9.15 7.55
345.43 295.25 276.8 79.4
0.16 0.0 0.0 0.0
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7.89 6.55 7.61 6.79
2.28 2.3 1.98 1.79
9.99 8.92 10.18 8.15
1.02 1.06 0.95 0.55
6.18 7.42 7.36 4.31
6.21 8.41 5.92 4.4
1.01 0.97 1.22 0.77
4.07 3.22 3.41 3.93
4.29 5.39 3.6 3.0
7.55 6.38 6.41 4.55
15.6 16.13 14.56 10.41
1.73 1.2 1.4 0.74
3.85 5.83 4.38 3.8
43.1 37.14 35.21 23.47
4.72 5.83 4.4 2.92
0.0 0.0 0.12 0.16
11.6 10.75 11.45 8.55
10.1 11.42 10.06 6.56
16.34 16.51 13.67 8.76
6.56 4.32 6.38 7.82
0.32 0.58 0.59 0.36
9.15 5.89 8.01 5.36
4.76 6.73 4.41 3.54
41.86 28.59 32.95 36.26
17.87 14.28 14.35 15.51
6.49 7.61 6.84 5.61
6.44 6.6 5.87 5.6
4.69 3.52 4.41 4.25
15.37 15.05 13.22 10.45
0.79 2.11 0.99 1.25
3.65 2.97 1.75 3.08
41.23 27.67 31.0 37.23
73.21 70.71 92.53 21.31
11.57 9.69 10.49 8.74
2.05 2.76 2.25 6.72
3.54 4.24 3.44 4.13
3.11 4.03 4.39 5.85
3.64 2.93 2.84 2.75
5.68 5.17 4.54 5.58
226.55 224.76 273.15 228.27
442.93 396.78 426.52 421.16
8.78 9.62 7.62 4.57
2.07 2.64 2.42 2.91
36.13 35.23 28.68 39.91
33.05 24.06 26.93 25.57
12.96 13.71 12.35 7.95
14.67 20.02 13.58 15.02
1.27 1.46 1.26 0.98
3.5 3.53 2.99 1.73
13.16 14.72 13.22 12.65
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6.76 8.23 7.85 4.81
2.76 2.75 2.5 3.09
8.0 9.25 9.05 7.95
3.41 3.88 2.87 2.62
1.72 1.54 1.27 1.1
2.58 3.27 2.22 2.15
0.12 0.18 0.14 0.19
135.11 96.33 116.12 81.88
8.43 8.98 9.42 6.63
5.4 4.05 5.14 4.73
3.5 7.14 3.61 9.36
0.0 0.0 0.04 0.0
2.06 6.59 2.4 1.02
10.81 9.79 10.17 9.75
0.68 0.63 0.43 0.47
2.36 2.34 1.73 1.03
4.13 3.53 5.01 5.63
16.59 12.2 14.53 12.62
10.39 6.98 7.61 5.8
10.7 9.65 8.7 7.49
8.44 8.99 9.97 9.44
2.47 3.59 2.69 2.27
0.0 0.0 0.0 0.11
8.38 11.11 8.01 10.45
12.75 10.9 10.4 15.16
0.67 0.74 0.51 0.06
0.47 0.32 0.0 0.0
39.96 31.86 43.25 36.87
0.11 0.16 0.12 0.28
1.52 3.19 0.88 1.43
9.26 12.24 8.61 16.03
7.06 7.81 6.68 5.65
0.22 0.17 0.34 0.17
2.75 5.54 7.92 6.41
32.99 56.5 56.16 34.63
0.44 3.02 0.62 2.03
0.0 0.12 0.04 0.0
4.27 6.64 4.33 4.52
12.39 11.54 10.5 7.34
6.14 6.71 6.68 5.6
24.86 22.16 19.38 19.76
112.09 89.11 104.62 71.86
111.06 94.43 104.49 105.98
31.84 17.45 27.58 25.57
0.53 0.16 0.32 0.22
69.87 67.45 85.4 72.63
0.04 0.09 0.06 0.22
5.3 5.97 5.69 5.95
17.84 18.9 17.86 12.99
7.93 7.32 7.59 8.22
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5.71 4.71 4.78 3.54
347.67 341.0 344.69 332.65
29.3 28.42 32.74 30.86
1.46 2.63 1.87 1.65
1.1 2.21 0.83 3.3
10.94 10.39 11.22 7.87
13.16 12.76 12.99 7.07
2.37 2.9 2.33 2.41
0.24 0.37 0.05 0.06
1.31 1.76 2.25 1.49
1.33 1.12 1.47 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.18 0.31 0.0
25.54 25.01 25.92 21.51
1.96 3.21 1.88 2.91
1.89 2.22 2.25 2.2
3.38 2.95 2.51 1.57
3.45 2.87 2.82 2.01
0.0 0.0 0.0 0.0
8.74 8.39 6.43 2.4
4.03 4.56 4.0 2.88
2.65 2.51 3.22 3.69
1.5 2.89 2.42 1.31
56.67 38.88 54.56 45.33
0.74 0.55 0.77 0.36
9.48 6.91 8.13 4.58
9.12 16.18 9.34 7.25
0.0 0.63 0.38 0.13
10.89 11.04 10.89 5.51
3.02 2.92 3.18 2.99
41.52 37.58 35.61 15.05
11.53 9.34 10.98 5.7
1.2 1.96 1.68 1.96
0.14 0.28 0.16 0.43
8.78 7.37 8.46 7.19
11.4 10.61 10.87 8.32
0.0 0.28 0.05 0.15
7.66 7.99 15.41 13.89
5.28 4.78 7.45 5.95
24.73 20.49 22.69 19.47
0.0 0.1 0.07 0.1
23.55 25.02 22.14 12.59
25.52 29.3 25.32 13.94
0.2 0.32 0.2 0.4
24.84 16.29 26.65 31.48
8.22 6.31 10.38 9.48
18.29 15.74 18.11 19.02
6.86 7.41 7.06 6.2
2.53 3.67 2.35 1.85
28.83 26.86 24.32 23.09
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2.33 2.79 2.28 1.84
6.64 3.55 5.05 5.42
119.9 131.58 107.1 71.22
1.05 1.2 0.94 0.86
24.28 18.65 23.96 21.18
13.47 8.72 9.96 10.2
5.93 3.92 4.79 5.03
0.15 0.05 0.23 0.05
0.19 0.19 0.15 0.1
8.86 9.67 7.74 6.21
0.0 0.0 0.0 0.0
2.77 3.88 2.93 1.83
2.18 5.46 2.2 0.39
3.56 5.75 2.43 2.19
0.06 0.12 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 8.07
0.94 2.3 1.47 2.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.03 0.28
1.71 4.04 3.04 2.59
0.0 0.08 0.0 0.0
2.41 2.07 1.86 3.11
33.54 14.3 25.12 22.36
0.45 0.23 0.88 0.47
2.27 2.84 2.32 4.38
5.37 7.11 6.64 4.71
3.22 3.66 3.03 3.19
1.4 1.55 1.24 1.15
9.83 9.83 10.07 11.01
2.35 2.7 1.94 1.98
3.54 4.5 3.51 1.72
11.25 16.08 11.72 8.44
23.28 25.69 18.14 15.26
1.42 1.67 1.3 2.18
43.73 43.09 37.03 31.37
5.79 5.39 5.62 4.8
6.08 7.26 5.53 4.79
11.62 12.74 10.84 10.55
8.02 6.89 7.82 6.46
9.67 14.01 10.95 11.1
9.18 8.73 9.2 7.95
0.18 0.51 0.52 0.38
1.37 1.86 1.77 1.64
40.16 34.86 37.35 28.13
3.59 4.96 3.9 1.18
0.73 0.76 0.71 0.28
6.19 6.27 5.81 5.15
4.76 4.87 4.04 1.64
0.0 0.11 0.08 0.06
15.49 15.74 12.15 9.76
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15.34 16.28 15.71 12.55
10.25 10.98 10.89 10.25
0.14 0.23 0.21 0.29
24.54 25.32 21.76 6.42
4.74 6.19 4.53 5.76
2.29 3.41 2.51 1.55
0.8 0.83 0.5 0.29
3.99 4.29 3.4 2.76
17.52 14.2 16.08 16.64
0.0 0.0 0.17 0.0
1.93 2.58 2.57 2.22
0.07 0.07 0.0 0.04
24.81 27.61 23.69 24.06
1.38 2.5 1.54 0.48
57.01 128.22 48.32 31.63
0.92 1.11 0.63 0.99
0.0 0.0 0.0 0.0
31.44 29.14 31.5 24.99
8.92 7.46 8.85 8.5
4.33 4.84 4.07 3.13
13.1 6.55 10.3 7.74
1.38 1.73 1.13 0.7
3.36 3.72 2.41 0.41
0.73 1.62 0.56 0.61
0.18 0.24 0.18 0.06
7.59 8.91 8.5 6.92
15.66 12.2 15.76 13.65
1.71 2.11 1.63 0.78
1.34 2.14 1.33 0.86
0.0 0.26 0.16 1.25
5.99 11.32 5.67 10.86
20.37 16.45 15.9 9.42
0.94 1.26 1.04 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 0.33 0.18 0.25
0.1 0.45 0.15 0.1
11.55 7.79 10.97 8.67
0.71 0.94 0.41 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
82.81 83.09 88.09 73.19
1.61 1.31 1.62 0.82
1.04 0.86 0.98 1.15
102.25 189.9 129.6 122.25
0.5 0.59 0.51 0.61
4.77 6.7 6.44 6.31
2.14 3.51 2.48 1.68
67.45 82.94 82.94 182.77
66.44 56.58 65.9 67.53
3.24 3.54 2.91 3.31
0.28 0.14 0.0 0.0
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0.08 0.23 0.18 0.16
3.78 5.05 4.04 2.59
0.24 0.24 0.09 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
7.03 6.89 4.96 2.35
0.67 0.55 1.05 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.08 0.08
2.96 4.71 3.96 5.19
3.84 7.24 4.6 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.29 4.91 5.19 4.35
2.09 2.52 1.94 1.48
8.13 7.21 20.91 1.39
0.27 0.55 0.42 0.57
0.16 0.44 0.21 0.13
0.52 0.29 0.4 0.35
0.44 0.64 0.52 0.23
54.59 50.32 44.28 21.78
0.08 0.17 0.0 0.0
0.04 0.04 0.07 0.09
0.29 0.29 0.22 0.2
1.57 3.9 1.47 2.77
0.39 0.83 0.39 0.56
0.16 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.12 0.08
0.72 1.4 0.74 0.32
4.19 7.45 6.03 9.57
220.32 196.39 194.95 77.38
3.28 8.82 3.28 7.15
2.45 3.36 3.95 2.61
13.93 13.05 11.83 5.42
0.9 0.72 0.72 0.5
5.38 6.79 5.0 5.14
17.93 21.03 16.08 19.88
89.49 75.57 91.67 76.23
6.85 6.98 6.71 7.6
34.83 28.75 31.26 14.33
4.04 6.28 2.98 3.05
0.15 0.33 0.12 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.87 4.1 3.91 2.51
21.51 15.92 19.56 26.4
34.28 26.85 35.33 31.59
2.78 4.74 2.77 2.57
1.81 1.11 2.05 1.23
151.44 155.22 148.58 184.52
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4.47 2.87 3.45 2.59
17.55 20.78 16.87 18.24
12.62 10.33 14.65 10.63
6.61 7.21 6.75 5.53
3.55 5.68 3.39 17.75
3.42 4.06 3.06 2.38
0.22 0.0 0.17 0.0
6.25 5.74 5.45 4.44
1.78 1.82 1.56 1.31
5.97 6.07 5.17 3.8
1.42 1.72 1.67 1.02
24.1 22.53 24.17 21.18
0.47 0.91 0.62 0.45
6.51 8.67 5.78 3.7
56.69 52.88 57.65 29.54
4.53 3.35 3.07 3.99
46.52 48.73 41.93 33.01
20.43 26.65 18.54 14.02
6.34 6.29 6.61 6.33
2.64 3.24 3.04 2.6
0.03 0.03 0.03 0.07
0.42 0.69 0.61 1.02
0.67 0.67 0.64 0.18
2.79 6.47 2.8 1.37
0.0 0.06 0.0 0.0
15.9 12.1 17.4 23.28
3.37 4.17 3.56 4.04
0.06 0.0 0.09 0.0
18.24 10.89 14.16 14.57
0.12 0.51 0.12 0.28
0.04 0.02 0.03 0.04
19.78 19.17 16.44 17.76
2.56 5.51 2.15 0.47
0.06 0.06 0.05 0.56
1.42 1.24 1.82 0.2
0.13 0.03 0.12 3.62
0.07 0.14 0.13 0.04
0.13 0.07 0.15 0.21
0.04 0.0 0.03 0.05
0.34 1.24 1.22 1.24
3.78 6.34 4.44 4.06
188.54 144.94 181.38 132.97
23.77 24.01 22.0 16.69
27.99 22.25 23.0 19.17
0.2 0.47 0.41 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 2.19 2.89 2.68
4.89 5.08 6.29 5.76
3.78 2.49 4.06 3.37
10.29 10.52 8.72 4.39
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30.43 21.32 25.39 22.34
8.35 6.32 7.56 6.18
10.02 7.32 9.56 7.04
1.56 2.0 1.17 1.37
42.97 49.89 40.39 23.64
2.94 1.45 3.63 0.34
1.98 2.72 2.37 1.5
4.92 6.23 4.81 6.01
3.89 3.53 3.49 2.0
1.23 0.8 0.72 0.68
7.89 8.27 6.21 5.22
0.66 0.63 0.7 0.57
6.27 7.67 6.76 6.49
4.02 4.63 3.9 2.79
13.49 12.9 16.71 14.62
5.97 4.87 6.83 6.55
110.68 160.97 132.61 126.77
1.98 1.78 1.18 0.7
0.75 0.93 0.47 0.49
2.04 3.06 1.89 4.07
14.1 12.96 13.58 14.76
3.38 6.51 5.63 4.55
20.48 21.8 17.91 12.48
21.58 19.63 20.84 19.97
1.34 1.82 1.81 1.86
4.21 4.1 4.52 5.73
8.75 10.93 7.7 3.03
1.39 3.0 1.55 1.22
3.91 4.27 4.6 2.72
0.6 0.76 0.49 0.57
10.04 8.34 8.55 7.22
20.32 25.13 17.1 12.59
132.44 80.24 102.01 92.52
6.68 4.8 6.15 7.92
13.28 10.59 10.64 10.83
0.48 0.55 0.18 0.32
36.98 30.11 34.47 32.25
1.8 1.62 1.59 1.29
37.91 35.47 35.53 25.68
13.97 9.81 8.59 6.47
11.66 10.38 10.94 11.24
6.96 5.57 7.83 5.3
3.69 3.67 4.19 3.92
10.14 6.29 8.42 8.26
6.46 6.09 5.01 5.95
5.04 5.14 6.17 6.03
1.17 1.3 1.47 1.14
37.71 34.44 38.17 29.49
0.34 0.59 0.33 3.15
0.91 1.53 1.19 0.87
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1.69 2.2 1.71 1.74
7.04 9.08 7.29 5.46
0.82 0.69 1.25 0.29
2.54 1.46 2.42 0.51
15.84 15.6 15.82 14.12
10.8 9.52 11.59 11.17
0.46 0.23 0.61 0.36
64.44 69.71 53.9 7.4
0.0 0.08 0.0 0.0
3.36 3.62 2.53 2.63
1.49 1.4 1.45 1.38
4.11 2.77 4.4 4.05
11.05 11.67 8.65 6.19
10.92 13.19 10.39 4.96
42.9 40.47 37.7 31.43
0.2 0.34 0.15 0.14
0.31 0.0 0.29 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
1013.77 969.08 912.23 1714.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.0 0.0
4.12 4.31 3.38 1.83
0.0 0.0 0.03 0.04
139.93 160.71 144.52 241.68
43.6 47.12 44.77 83.47
0.07 0.0 0.2 0.28
6.11 3.47 5.09 4.0
0.24 0.7 0.42 0.25
0.53 0.84 0.61 0.52
89.1 75.68 75.93 68.56
0.0 0.04 0.0 0.05
0.0 0.07 0.1 0.07
27.37 19.48 21.71 10.8
9.11 9.43 7.56 2.28
7.44 7.82 6.3 5.19
1.32 1.29 1.48 2.12
103.33 80.28 87.34 37.38
76.48 71.17 83.19 109.61
6.8 6.42 5.5 2.57
0.25 0.08 0.13 0.0
419.53 363.86 393.92 428.42
2.38 2.89 2.33 2.54
20.54 20.67 18.65 14.13
1.0 1.56 0.78 1.04
2.09 5.02 3.26 3.93
9.31 12.37 8.86 8.77
53.32 68.0 39.26 45.52
0.05 0.08 0.17 0.05
27.92 29.18 32.94 37.78
93.19 67.4 82.26 81.7
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4.34 5.48 4.33 5.35
5.44 6.89 4.17 5.5
1.06 2.05 1.02 1.26
0.0 0.0 0.0 0.0
1.99 1.86 1.73 1.38
1.89 1.79 2.32 1.63
0.88 1.17 1.11 0.48
0.14 0.31 0.21 0.51
9.37 7.6 9.7 8.05
0.65 0.84 0.94 1.03
125.14 149.48 159.98 106.61
4.54 2.83 3.4 4.4
34.3 36.2 37.2 69.1
0.9 1.22 0.8 2.52
3.06 5.24 4.63 3.39
2.8 3.39 2.47 1.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.33 0.2 0.14
3.33 2.79 2.76 1.4
7.41 5.34 5.91 4.73
0.0 0.07 0.06 0.04
0.14 0.58 0.25 0.05
0.08 0.0 0.23 0.08
0.76 0.97 0.65 0.42
6.75 7.05 5.78 4.1
3.17 5.51 2.87 7.42
5.87 5.51 5.29 4.73
6.55 7.55 5.94 3.62
3.31 2.79 3.1 2.89
0.98 0.91 0.43 0.59
1.26 0.92 0.77 0.34
6.23 4.92 5.4 5.27
0.73 1.0 0.95 1.2
2.2 1.44 1.79 1.69
3.13 2.97 2.87 5.74
13.66 10.93 11.67 9.04
0.84 1.48 1.0 1.3
3.21 2.61 2.94 2.23
11.41 12.03 8.75 12.6
6.37 8.93 7.89 7.74
2.27 1.53 1.44 1.58
13.92 16.6 14.06 7.82
17.56 18.84 17.28 13.62
3.86 4.95 4.19 4.37
22.2 25.87 25.06 28.3
15.94 19.19 15.89 9.65
7.63 7.13 7.21 3.25
23.03 21.5 23.3 15.81
0.19 0.09 0.14 0.0
18.9 22.5 18.32 13.96
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32.21 33.37 27.43 31.19
3.21 3.16 2.59 3.57
22.33 25.69 23.81 39.67
284.49 256.5 291.56 283.91
3.34 3.13 3.75 2.5
0.97 0.61 1.1 0.53
0.0 0.0 0.12 0.0
37.14 44.66 31.61 18.71
6.41 5.19 4.94 2.76
3.91 3.8 2.44 1.24
2.13 2.39 2.48 1.61
5.7 4.51 4.19 2.45
0.0 0.15 0.0 0.0
1.28 2.05 1.01 1.83
23.28 22.89 20.56 19.07
3.83 3.52 3.35 5.56
106.79 130.66 127.0 216.03
12.2 5.35 9.26 4.8
1.25 2.13 1.64 1.65
8.13 5.83 6.49 3.81
5.07 5.58 4.31 6.02
12.82 9.56 14.59 15.59
8.42 9.28 8.58 7.52
4.5 4.52 4.61 4.38
1.86 1.94 1.81 0.93
59.73 49.2 52.39 30.11
3.0 3.57 3.81 3.62
2.0 2.68 2.6 1.36
197.94 135.62 171.57 130.08
7.76 7.75 6.58 5.62
63.76 67.99 65.64 29.84
3.82 5.72 4.13 7.26
16.98 13.63 15.73 13.45
13.0 10.1 10.39 8.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 1.57 0.94 0.82
7.69 6.62 8.63 4.96
31.73 33.92 33.24 22.68
5.5 4.54 5.23 3.86
41.46 42.57 47.66 76.26
19.32 17.66 16.59 13.18
0.53 0.71 0.42 0.37
3.31 2.65 3.06 1.82
1.98 2.16 2.17 1.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.24 0.39 0.39
4.66 6.85 4.19 4.5
0.0 0.23 0.18 0.24
3.99 4.13 3.12 2.29
0.34 0.17 0.3 0.12
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18.54 18.54 19.51 13.8
6.08 4.19 4.65 3.6
3.78 3.73 3.26 1.96
9.02 9.77 7.72 5.36
24.6 15.91 19.79 12.03
11.49 10.24 10.06 8.72
1.7 1.98 2.2 1.28
0.06 0.67 1.1 0.35
3.27 5.4 3.21 1.78
8.63 14.89 8.59 10.42
0.0 0.04 0.2 0.08
0.0 0.0 0.15 0.0
3.31 4.02 3.45 3.32
0.91 0.69 1.11 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
2.91 3.92 3.45 4.94
0.19 0.22 0.25 0.27
0.84 1.2 0.7 0.9
0.81 1.33 0.81 0.37
3.29 4.21 2.63 0.86
0.21 0.3 0.45 0.38
80.19 115.47 84.8 116.23
0.95 1.72 1.3 0.84
14.28 10.75 14.12 10.13
33.36 30.98 30.64 32.9
0.0 0.08 0.0 0.0
11.97 8.96 10.83 8.93
24.22 20.52 26.51 24.64
24.39 24.23 31.88 28.4
31.2 37.55 37.21 43.52
2.34 1.65 2.89 2.62
2.39 2.57 2.67 3.25
1.17 1.43 1.14 0.9
29.39 23.84 26.44 16.63
1.22 3.21 1.3 2.3
0.12 0.1 0.13 0.03
20.25 19.51 18.74 13.43
1.53 1.98 1.94 1.07
0.0 0.0 0.24 0.0
0.52 0.37 0.59 0.9
0.7 0.43 0.39 0.25
0.29 0.27 0.22 0.3
1.13 1.79 1.15 1.15
0.2 0.4 0.69 0.1
0.43 0.18 0.38 0.21
0.0 0.13 0.19 0.39
0.13 0.44 0.47 0.14
1.92 1.79 2.23 1.67
1.15 0.33 1.62 0.52
0.12 0.06 0.0 0.24
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0.0 0.0 0.0 0.13
0.04 0.04 0.03 0.04
0.0 0.14 0.0 0.09
0.54 1.35 0.73 1.1
1.32 1.39 1.34 1.14
2.44 3.37 2.3 2.52
8.28 6.24 7.03 5.29
21.8 21.57 19.78 17.32
31.36 31.48 31.55 28.32
1.48 2.21 1.67 1.58
8.83 6.31 7.83 2.6
18.19 18.8 14.29 14.4
6.51 5.76 5.92 3.34
11.59 12.87 11.32 6.15
3.56 5.45 3.74 1.49
3.07 4.85 3.31 4.02
21.61 18.87 23.96 21.33
0.1 0.35 0.15 0.1
0.7 1.42 0.72 0.49
0.07 0.32 0.14 0.02
0.2 0.41 0.16 0.43
39.36 29.01 30.31 25.54
6.14 5.62 4.5 6.66
0.34 0.46 0.0 0.12
7.66 7.11 8.36 7.6
6.41 9.47 3.9 1.02
19.43 16.96 20.18 20.57
5.0 5.26 5.17 2.44
4.85 5.64 4.79 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
1.25 1.96 1.31 0.31
2.79 1.82 2.33 2.03
1.14 1.93 0.95 0.84
252.87 242.44 281.73 267.89
81.72 75.04 88.0 67.06
97.35 82.31 76.95 58.59
0.84 0.8 0.68 0.98
1.86 2.51 1.73 1.27
11.12 11.6 10.31 8.26
7.23 7.25 6.11 6.25
0.19 0.2 0.4 0.0
0.71 1.34 1.08 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.07 0.0
0.48 1.01 0.73 0.23
0.2 0.92 0.58 0.05
0.55 0.78 0.54 0.37
1.27 1.64 1.47 0.42
18.94 22.77 16.13 18.19
8.98 8.78 7.8 3.82
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0.0 0.17 0.0 0.0
451.19 400.76 414.22 365.4
14.36 9.0 15.4 14.74
3.47 3.2 2.6 0.68
0.03 0.06 0.0 0.0
1.57 1.54 2.5 1.64
12.24 15.98 9.55 11.45
30.4 25.92 19.38 43.72
1.32 4.25 3.65 2.42
1.58 2.22 1.53 1.21
6.43 6.48 6.02 3.92
2.4 1.81 2.49 1.05
5.03 5.9 5.42 5.26
0.0 0.07 0.05 0.0
4.52 3.26 4.1 3.82
1.98 1.88 1.69 1.06
0.09 0.09 0.07 0.0
0.17 0.11 0.08 0.0
79.59 95.8 71.93 25.8
5.35 2.64 3.92 4.08
2.13 4.3 2.18 1.47
53.23 60.08 40.97 10.34
27.09 25.37 26.12 24.43
21.16 20.65 20.7 16.36
7.28 6.54 7.06 7.9
4.78 5.05 4.06 2.88
8.07 6.7 6.9 5.15
10.75 10.52 10.8 9.17
4.91 4.51 4.31 2.07
8.93 9.91 11.58 7.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 0.66 0.29 0.39
46.67 30.38 42.48 30.15
4.02 4.69 3.32 3.71
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 0.8 1.13 1.06
10.6 9.57 7.99 6.02
0.65 1.01 0.64 0.57
2.97 2.98 2.72 4.54
0.76 1.85 1.26 0.8
0.8 0.96 2.12 0.5
0.45 0.3 0.63 2.53
0.87 1.11 0.79 1.25
2.73 1.9 2.57 2.43
2.2 1.69 2.26 0.99
5.25 3.78 4.65 2.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.15 0.17 0.19
4.32 4.82 5.22 2.98
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28.4 39.36 26.14 24.14
2.92 3.11 2.45 0.55
308.83 353.47 291.9 101.33
8.9 58.41 12.23 0.24
22.04 39.87 25.81 76.55
16.22 14.06 16.03 12.73
0.92 1.3 0.87 1.51
0.0 0.04 0.08 0.12
4.11 4.93 3.63 1.84
0.61 0.91 0.72 0.43
6.57 8.62 5.38 3.42
13.84 13.6 11.93 8.29
0.0 0.0 0.05 0.0
2.5 3.09 2.85 1.65
14.06 12.11 13.32 11.06
0.24 0.24 0.62 0.43
0.88 1.2 0.43 0.81
1635.54 1025.0 1658.29 1133.82
21.84 22.13 21.5 17.37
1.1 0.49 1.14 1.09
2.04 2.15 3.03 1.55
0.53 0.94 0.56 0.77
0.68 1.22 0.85 0.96
0.0 0.0 0.0 0.0
6.36 9.46 5.05 6.46
15.18 10.8 14.38 10.79
17.4 18.12 16.47 11.73
1.3 1.91 1.84 4.93
0.12 0.0 0.0 0.06
7.16 5.36 6.14 5.61
0.0 0.0 0.0 0.03
3.99 3.72 2.98 3.67
0.09 0.13 0.13 0.18
8.12 7.56 7.44 8.77
17.9 20.23 14.94 15.23
4.31 6.84 5.12 6.42
12.89 10.98 11.37 12.02
41.33 32.63 30.25 53.5
4.13 3.32 3.62 3.14
3.65 4.69 3.46 2.38
5.52 6.59 4.56 2.2
6.81 6.76 6.24 5.89
24.71 20.63 22.53 20.6
19.64 17.27 18.11 16.92
0.19 0.05 0.07 0.1
3.76 4.22 3.22 2.88
0.55 1.11 1.2 0.5
12.16 9.88 12.31 10.57
4.18 4.06 3.39 3.13
3.89 4.38 3.23 3.05
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1.18 1.19 0.8 0.89
12.71 10.63 11.18 8.36
33.74 19.24 29.22 24.65
5.3 5.34 4.85 3.73
2.77 2.54 2.56 1.3
10.81 10.46 11.61 9.67
0.53 0.43 0.37 0.61
9.06 10.47 6.93 6.53
0.71 0.78 0.67 0.59
4.31 4.21 3.91 7.42
1.38 3.0 2.04 0.86
1.1 0.41 1.47 7.73
4.7 4.93 3.9 4.61
0.7 0.99 0.87 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.42 0.44 0.52
0.33 2.58 0.48 0.23
1.91 3.18 2.56 6.73
0.84 0.82 1.01 0.45
10.18 15.5 9.28 8.37
1.23 3.22 2.04 3.44
0.61 0.58 0.46 0.42
3.42 3.62 3.04 1.3
1.28 1.31 1.67 0.88
36.95 64.93 50.93 116.42
10.14 9.01 10.28 5.23
2.52 4.26 2.94 1.87
0.31 0.63 0.72 0.41
0.0 0.0 0.0 0.04
3.86 6.36 6.0 9.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.89 0.85 0.88 0.69
10.47 15.15 10.94 3.86
0.24 0.27 0.23 0.16
0.08 0.08 0.3 0.25
1.46 1.47 1.07 0.76
1.28 2.13 1.86 1.75
16.73 8.53 15.37 13.13
1.12 3.03 1.17 0.07
0.79 3.57 0.45 0.82
0.11 0.23 0.0 0.0
0.08 0.08 0.03 0.04
13.85 12.07 13.23 10.15
3.8 2.55 2.89 2.85
1.12 1.56 0.87 1.22
0.05 0.08 0.21 0.29
2.33 1.43 1.8 1.61
4.54 4.73 4.06 1.87
0.09 0.09 0.07 0.1
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2.82 3.09 2.64 1.37
0.22 0.0 0.09 0.06
0.16 0.32 0.12 0.0
67.15 70.18 64.92 45.1
4.66 5.32 4.32 2.21
12.18 21.99 20.37 16.99
25.84 25.07 25.15 18.66
1.67 2.92 1.44 0.93
0.32 0.44 0.45 0.7
0.35 0.97 0.49 0.19
0.41 0.0 0.15 0.0
3.33 2.28 2.5 1.4
8.14 6.81 8.45 8.98
21.31 10.05 14.25 13.72
0.18 0.63 0.34 0.46
14.78 11.52 15.28 10.22
14.77 10.69 14.31 38.33
0.27 0.1 0.33 0.2
1.28 1.78 1.1 1.42
251.34 338.15 294.51 328.55
496.42 992.92 641.29 1232.08
471.18 658.65 471.15 1176.72
83.39 115.97 77.49 318.2
10.82 17.84 11.73 7.85
0.61 0.54 0.63 0.08
0.74 1.19 1.62 0.0
1.41 2.29 2.15 66.78
4.64 6.84 5.05 4.78
51.73 30.6 41.38 38.44
1.31 1.8 1.53 2.02
0.15 0.35 0.25 0.54
1.19 1.4 1.24 1.4
0.31 0.31 0.4 0.15
5.24 8.0 5.54 6.54
4.76 3.88 4.14 9.52
6.37 5.51 6.2 3.55
3.08 3.01 3.08 2.0
6.15 5.52 6.78 6.86
6.87 8.79 7.32 5.69
1.66 2.1 1.19 1.73
36.74 34.1 37.17 32.51
1.43 1.59 1.57 2.06
9.93 11.25 12.16 10.14
4.72 6.0 3.51 1.72
1.54 2.58 1.73 1.47
110.74 93.19 79.35 38.76
3.01 2.64 1.94 2.7
0.0 0.0 0.0 0.0
8.44 6.99 9.68 8.27
2.51 2.26 2.56 2.27
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6.15 7.82 8.44 9.3
5.51 6.28 4.65 4.52
5.66 2.43 3.95 3.07
4.22 4.89 3.8 3.24
1.63 2.05 1.75 0.33
0.07 0.15 0.34 0.16
0.12 0.06 0.09 0.0
2.19 2.27 2.24 1.69
0.7 0.86 0.68 0.73
0.06 0.0 0.0 0.06
0.0 0.09 0.0 0.09
31.06 16.6 23.33 11.45
0.83 1.23 0.71 0.46
18.25 29.25 18.83 7.01
7.38 7.2 5.83 3.79
8.1 6.12 6.58 4.81
2.49 3.4 2.3 1.67
0.72 0.85 1.0 0.53
65.06 43.18 53.71 45.83
0.37 0.75 0.47 0.0
5.3 6.33 5.31 4.52
104.52 103.74 85.96 59.97
0.0 0.0 0.12 0.0
0.37 0.7 0.37 0.04
3.14 2.8 2.74 2.38
11.5 13.13 11.5 6.12
22.23 11.35 17.3 4.69
26.81 29.15 24.76 11.51
23.34 19.29 21.74 23.21
6.13 5.02 5.14 3.62
1.92 3.02 2.22 1.88
0.24 0.73 0.37 0.38
8.96 7.17 6.7 11.06
0.57 1.15 0.67 0.78
7.02 4.49 5.12 4.26
7.04 5.08 5.61 5.18
5.15 3.53 3.93 3.71
33.29 24.4 30.13 31.82
5.06 4.55 4.59 3.89
1.83 3.15 1.76 1.81
0.0 0.2 0.06 0.05
7.59 10.16 7.68 6.45
0.07 0.17 0.18 0.04
118.52 180.95 99.49 89.74
6.24 6.93 6.06 4.64
67.66 48.96 71.01 88.86
0.0 0.0 0.21 0.28
0.95 1.81 1.19 1.06
0.0 0.0 0.0 0.04
0.09 0.13 0.12 0.06
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1.76 1.75 1.67 2.01
0.35 0.53 0.7 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
1.67 1.19 1.37 0.68
1.92 1.83 1.85 0.68
10.88 25.11 14.26 13.61
87.14 158.07 101.7 76.21
14.0 21.25 19.29 24.75
15.73 23.64 16.76 43.83
0.3 0.35 0.3 0.0
0.24 0.1 0.0 0.1
12.25 11.11 14.06 17.18
105.7 119.42 142.8 137.38
1.11 0.97 0.62 0.77
0.87 1.67 1.14 1.32
1.47 1.46 1.48 0.61
1.0 1.54 1.28 1.49
0.27 0.58 0.47 1.77
18.5 23.75 19.75 18.39
34.64 45.73 37.94 41.67
2.98 2.58 3.47 3.21
1.41 1.72 0.85 0.55
10.44 11.26 11.23 8.91
406.34 378.96 394.76 416.56
7.55 7.29 6.74 4.89
5.62 4.79 4.83 2.69
0.05 0.1 0.08 0.05
3.6 3.63 3.05 2.5
0.29 0.29 0.11 0.0
0.5 0.37 0.33 0.07
0.54 0.32 0.28 3.75
2.95 9.35 2.31 0.8
30.06 35.75 22.41 65.5
0.0 0.0 0.0 0.0
215.52 193.58 202.87 171.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.88 1.26 0.74 1.51
2.85 3.07 2.91 2.45
8.61 11.06 10.61 11.47
0.0 0.0 0.11 0.05
25.82 21.41 24.57 21.16
15.48 17.46 16.08 16.57
2.06 3.19 2.41 2.34
19.7 18.46 17.28 16.3
21.51 29.63 18.33 84.6
50.06 48.01 49.02 36.99
297.06 284.43 269.39 144.97
4.24 5.04 3.76 5.35
13.71 16.5 12.11 12.39
5.47 8.6 6.56 7.07
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3.71 4.09 4.37 3.34
5.92 5.89 3.67 2.31
1.04 1.16 1.3 1.46
0.39 0.59 0.36 0.16
3.22 3.31 3.33 2.19
124.19 74.73 87.23 62.72
2.15 1.34 1.73 1.37
33.69 35.16 32.1 20.97
87.56 106.41 82.07 41.52
1.42 1.43 1.46 2.84
3.54 4.68 5.34 2.85
0.08 0.0 0.0 0.04
10.38 9.73 9.47 8.56
9.64 15.82 9.9 11.5
0.11 0.0 0.0 0.23
1.38 2.77 1.83 1.36
0.06 0.06 0.0 0.0
0.23 0.08 0.52 0.08
1.09 1.31 1.02 0.8
1.06 1.29 0.72 1.22
2.67 1.92 1.79 1.33
10.36 12.56 10.0 5.98
20.25 20.13 18.73 18.72
0.13 0.2 0.18 0.69
3.12 6.65 5.86 9.54
0.55 0.77 0.25 0.34
7.12 7.65 6.73 5.48
0.0 0.06 0.05 0.0
0.0 0.0 0.11 0.0
1.79 1.85 1.84 1.48
3.66 4.27 3.07 2.98
1.46 1.56 1.07 0.32
0.09 0.48 0.18 0.06
1.2 3.97 2.59 0.55
1.14 1.09 1.38 1.06
0.2 0.59 0.37 0.17
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
0.44 0.35 0.36 1.28
0.93 2.34 1.41 7.27
152.32 145.14 138.86 148.66
16.3 13.64 17.31 16.71
0.16 0.64 0.16 0.11
0.35 0.64 0.48 0.92
0.18 0.23 0.24 0.09
1.28 2.94 1.09 1.02
0.0 0.0 0.0 0.06
2.25 5.66 5.21 1.23
1.21 1.22 1.21 0.65
0.49 0.49 0.54 0.74
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0.98 1.76 1.25 0.67
5.1 7.46 4.63 4.2
0.06 0.13 0.19 0.07
0.08 0.0 0.1 0.09
6.04 7.66 5.51 7.46
0.21 0.11 0.16 0.99
33.19 96.21 33.6 16.26
10.19 8.79 8.19 6.72
1.79 1.3 1.03 1.43
11.56 7.89 11.9 4.68
19.02 19.24 18.5 14.04
0.0 0.2 0.0 0.0
3.01 4.55 3.02 2.17
0.0 0.0 0.0 0.0
2.55 17.8 3.63 1.86
0.25 1.59 0.91 0.4
91.87 64.39 70.99 58.22
4.44 3.75 3.79 1.83
0.11 0.19 0.15 0.09
0.21 0.32 0.4 0.38
7.6 7.15 5.42 5.7
4.91 5.37 4.36 2.83
14.68 13.8 12.87 13.89
2.13 2.29 1.8 1.17
0.29 0.78 0.33 0.4
0.42 0.9 0.54 0.69
5.09 3.81 4.32 3.12
1.23 1.61 0.92 1.7
0.6 0.52 0.57 0.38
1.13 2.98 1.7 9.74
66.9 55.37 50.3 18.67
0.79 0.93 0.7 0.45
0.0 0.18 0.0 0.0
3.36 3.13 3.24 3.38
17.22 12.39 17.39 16.0
5.15 3.96 4.21 4.57
2.44 6.61 4.23 4.05
13.2 11.51 11.5 10.52
2.06 1.64 1.84 1.12
8.17 7.61 8.29 4.84
0.77 0.87 0.96 1.15
7.28 5.59 5.17 3.93
15.7 16.69 15.99 8.93
14.26 13.97 12.51 16.35
6.75 6.74 6.28 5.43
4.76 9.59 8.14 4.98
350.21 447.96 577.83 752.86
17.1 18.45 15.31 11.71
3.36 3.43 2.7 3.28
63.47 52.76 61.14 43.64
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66.65 61.6 63.35 43.68
5.31 6.46 5.56 3.05
1.73 1.49 1.91 1.63
1.24 1.39 1.94 2.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.69 0.42 0.24
1.51 1.65 1.29 1.42
13.21 8.08 10.68 7.13
7.99 7.67 7.44 4.94
2.23 3.6 2.02 1.45
0.24 0.18 0.07 0.46
9.52 7.54 7.02 5.21
0.91 0.92 0.91 0.54
5.96 31.93 8.35 1.17
0.95 1.44 1.04 0.4
3.02 5.82 2.35 1.25
0.09 0.03 0.21 0.03
84.7 125.76 100.96 134.3
2.04 3.92 2.99 2.51
5.84 7.28 4.34 3.33
1.7 1.89 1.52 0.98
1.89 2.55 2.05 2.33
0.43 0.53 0.36 0.35
42.99 49.43 39.27 32.64
11.38 11.79 10.97 7.47
3.83 4.03 3.59 2.38
0.0 0.0 0.0 0.0
1.87 2.68 1.91 1.19
0.0 0.14 0.42 0.44
4.74 4.72 3.65 2.66
7.89 8.1 5.71 4.5
0.0 0.0 0.0 0.0
4.96 5.62 6.34 4.89
2.37 3.07 2.79 1.8
1.79 1.8 2.24 1.43
4.57 4.12 4.26 3.56
0.0 0.03 0.05 0.0
9.35 11.27 7.67 3.9
35.01 45.54 27.41 28.82
4.74 3.14 4.44 4.74
1.51 0.98 1.08 0.84
0.0 0.04 0.15 0.24
93.71 129.72 109.36 119.66
0.0 0.0 0.0 0.09
1.93 3.72 4.09 0.77
0.93 1.38 1.01 0.42
0.5 0.63 0.48 0.26
32.59 30.49 31.92 23.9
2.92 3.69 3.55 4.83
5.69 6.88 5.89 5.19
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4.44 4.27 3.98 3.73
0.09 0.29 0.52 0.45
3.74 4.81 3.19 2.13
12.63 11.92 13.04 12.22
59.12 43.08 50.09 53.8
30.07 24.64 28.74 23.47
11.63 8.06 10.89 10.8
4.01 8.19 5.84 3.68
0.46 0.62 0.66 0.86
8.53 5.02 7.9 8.29
2.45 2.38 1.69 1.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.84 0.27 0.68
0.1 0.2 0.49 0.1
1.52 1.65 1.51 1.42
5.82 5.95 5.63 3.01
8.82 8.58 9.76 8.16
17.8 16.26 17.09 13.6
3.0 3.44 2.05 1.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 1.24 0.6 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.21 0.13 1.04
5.48 5.95 6.22 4.2
2.71 3.14 2.58 0.96
32.52 25.26 26.17 27.43
22.4 23.93 19.25 28.57
0.76 0.33 0.14 0.54
5.32 8.49 5.84 2.78
15.81 10.63 14.51 12.71
10.66 11.5 11.47 9.02
0.71 1.16 1.02 1.01
0.64 1.03 0.39 0.94
10.38 13.2 13.41 11.35
0.84 1.31 0.58 1.64
5.61 7.06 6.31 6.49
1.28 3.26 1.2 0.44
57.25 73.48 69.77 128.83
90.57 76.75 85.57 89.97
4.13 3.74 2.95 3.11
2.13 2.25 1.78 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.64 1.24 0.64 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
32.09 30.65 31.13 27.01
38.52 37.32 32.74 12.79
3.1 4.79 2.36 3.44
4.64 5.75 5.15 5.53
2.32 2.41 2.02 0.96
1.11 1.27 0.77 0.62
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59.12 54.05 57.81 40.29
98.52 48.91 89.69 87.24
0.04 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
41.98 48.57 49.38 36.15
42.91 30.64 41.49 33.42
1.07 1.72 0.82 1.12
1.03 0.92 0.35 0.39
3.0 4.47 3.01 1.19
12.8 9.26 15.49 14.63
15.24 15.99 12.89 6.37
22.73 22.21 18.69 12.62
1.93 3.88 3.84 1.74
2.95 2.29 2.24 1.54
2.67 4.48 2.61 1.36
3.78 9.17 4.18 2.08
8.83 8.66 6.98 3.27
1.19 1.62 1.67 2.19
27.81 23.62 25.77 21.73
206.3 192.09 220.55 225.95
30.55 47.44 32.16 5.3
106.99 67.37 104.48 69.05
22.78 20.93 21.74 14.16
1.53 1.68 1.18 1.57
0.08 0.48 0.0 0.17
5.97 4.06 5.68 4.21
11.72 14.48 10.57 8.08
4.87 4.95 4.82 3.38
10.83 8.98 10.71 8.47
0.0 0.0 0.06 0.0
10.67 11.87 10.4 9.02
4.75 5.16 4.24 3.71
7.55 5.44 5.87 6.69
23.51 18.23 21.85 16.86
186.63 162.27 144.05 121.18
1.36 1.44 1.26 1.42
1.06 1.54 1.61 1.07
25.42 24.5 23.54 15.88
3.81 3.91 3.5 2.32
90.92 73.72 83.17 63.12
2.8 4.22 2.13 0.66
0.08 0.0 0.03 0.04
1.87 3.05 2.04 2.67
40.43 26.42 32.76 38.19
1.8 2.21 2.35 2.83
963.5 1048.97 905.29 487.94
0.53 1.06 0.76 0.98
8.87 9.86 8.13 4.78
2.29 3.31 2.23 1.13
4.03 3.23 5.12 5.96
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5.6 5.97 6.12 3.38
3.83 5.57 4.01 2.13
11.36 11.24 10.32 7.47
0.25 0.0 0.29 0.13
51.78 39.11 42.31 38.75
4.96 6.38 5.1 4.01
3.43 3.18 2.58 1.94
17.81 20.09 16.82 14.46
6.19 4.18 4.27 5.93
6.86 7.45 7.18 6.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.1
10.13 12.5 8.99 9.14
4.5 5.64 4.91 4.02
0.26 0.4 0.1 0.55
0.0 0.0 0.3 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
3.84 2.17 2.66 3.27
1.89 3.47 2.16 1.28
0.04 0.0 0.0 0.09
0.71 0.94 0.79 0.74
15.14 12.92 10.99 11.61
6.88 23.07 6.44 2.25
1.22 1.14 1.05 0.62
6.18 6.0 5.53 5.58
7.78 8.72 7.54 4.99
1.08 0.89 1.23 0.63
0.78 0.95 0.89 0.65
15.28 15.47 15.2 14.53
9.17 9.26 6.31 4.82
1.44 1.56 1.07 1.21
0.0 0.1 0.22 0.0
0.05 0.15 0.04 0.05
10.84 10.41 10.69 1.76
10.08 9.74 9.61 5.83
31.31 46.86 26.97 18.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.04 0.0
78.67 38.8 71.91 14.82
2.77 3.42 2.95 1.6
11.19 14.43 8.7 6.63
1.05 0.71 0.85 1.03
2.81 1.85 2.56 1.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.66 1.34 1.92
0.27 0.43 0.44 0.5
0.25 0.75 0.28 0.58
37.07 30.07 33.97 33.01
0.22 0.25 0.21 0.0
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0.3 0.72 0.73 1.25
0.05 0.2 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.26 4.55 2.7 1.69
0.59 0.4 0.15 0.0
9.66 8.7 6.63 3.82
7.46 6.36 7.57 7.18
2.2 1.6 1.8 1.23
6.5 21.07 8.29 5.39
0.12 0.36 0.0 0.25
5.75 10.26 7.19 7.54
0.19 0.19 0.14 0.0
5.74 3.44 3.75 2.78
10.84 7.6 10.4 8.97
1.35 1.3 1.45 0.59
7.4 7.23 6.17 27.99
46.43 68.81 31.28 3.48
4.64 3.06 4.51 4.37
13.93 17.11 14.04 11.58
7.69 8.48 7.73 4.43
11.52 8.16 11.62 9.07
0.04 0.17 0.36 0.04
2.91 3.54 3.08 2.45
0.13 0.13 0.13 0.0
0.95 1.21 0.87 1.29
2.09 7.98 1.91 0.83
10.42 13.5 9.63 6.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.49 0.32 0.29
8.65 8.26 7.12 5.26
1.42 1.59 1.24 0.57
0.11 0.11 0.0 0.0
123.28 135.45 114.26 87.48
0.43 0.61 0.43 0.26
1.67 1.92 1.47 1.15
1.35 1.99 2.46 1.88
0.2 0.46 0.11 0.16
17.47 14.25 17.58 17.84
36.43 51.5 31.8 182.74
0.05 0.13 0.06 0.03
6.84 3.31 5.52 6.32
26.65 22.73 26.86 20.86
6.7 6.45 5.24 3.32
11.96 9.19 10.17 7.13
0.0 0.0 0.0 0.05
15.68 13.11 12.51 7.64
20.11 18.73 17.7 11.82
3.97 5.29 4.19 4.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 1.6 1.44 1.34
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20.23 19.14 16.86 17.2
8.21 10.9 8.01 4.8
0.72 1.21 0.76 1.22
3.26 4.4 3.26 2.97
7.54 9.49 6.61 8.02
0.7 0.38 0.44 0.3
11.93 12.27 12.26 6.38
20.86 17.5 21.18 18.05
3.71 4.84 3.91 3.95
24.98 26.18 22.53 16.57
4.35 5.02 4.5 5.78
7.44 7.36 7.14 6.17
9.26 10.37 8.26 9.61
0.0 0.2 0.0 0.0
0.65 3.35 2.8 1.58
7.23 9.9 7.84 5.29
1.52 1.79 1.93 2.34
0.24 0.24 0.09 0.25
2.67 5.42 3.02 3.31
1.14 1.25 0.83 0.75
4.61 5.21 4.63 1.92
2.2 3.07 2.26 1.05
17.63 16.76 16.02 16.0
9.18 5.76 7.02 5.77
47.24 39.01 45.65 42.24
2.7 4.97 3.17 5.59
71.51 74.04 60.3 46.35
15.24 13.63 11.24 6.44
37.76 38.07 31.48 17.32
2.12 2.42 1.57 1.64
12.38 16.65 13.55 24.78
1.39 2.17 1.22 1.99
9.01 8.73 8.98 6.5
1.23 1.24 0.86 0.67
8.12 6.66 7.7 6.62
3.77 4.15 3.81 0.83
0.53 0.6 0.75 0.21
6.13 4.81 5.5 6.05
3.62 4.52 2.47 3.74
15.23 14.59 13.7 5.88
7.9 8.12 9.68 7.52
0.06 0.0 0.0 0.0
0.67 1.33 0.91 0.84
29.85 25.68 27.14 24.28
0.0 0.09 0.06 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.1 0.08 0.0
0.64 0.56 0.44 0.23
23.28 19.35 23.18 59.7
31.66 36.04 30.27 21.98
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3.22 2.38 4.15 2.28
1.91 2.01 2.15 1.3
0.04 0.0 0.03 0.0
0.29 0.49 0.27 0.34
2.8 3.51 2.67 1.52
19.28 17.81 18.72 12.41
5.17 4.51 5.48 5.65
2.02 2.13 1.99 2.05
0.0 0.08 0.18 0.25
0.56 1.07 1.14 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.03 0.11 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.95 1.05 0.58 0.1
2.16 1.83 1.84 0.72
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.81 1.04 0.75 0.71
5.72 3.11 5.45 2.86
13.53 12.17 12.44 10.11
3.89 4.94 3.88 4.12
27.34 25.24 26.22 14.65
48.21 59.31 53.25 29.3
80.92 88.56 77.98 43.01
0.27 0.46 0.29 0.28
1.05 1.26 0.65 0.55
1.0 1.3 1.04 0.39
1.02 0.95 1.0 0.43
2.11 1.85 1.79 1.38
2.04 3.82 3.04 0.51
0.39 0.73 0.35 0.21
2.48 3.23 2.39 1.5
4.0 3.95 2.79 2.44
3.21 7.94 2.33 0.64
0.45 0.08 0.23 0.0
35.33 29.87 30.16 25.84
2.63 4.26 3.83 2.23
0.56 0.78 0.62 0.27
5.15 5.87 5.29 4.28
5.54 9.51 4.6 4.63
8.7 8.15 6.9 4.12
7.45 7.58 7.17 6.15
3.79 4.08 3.81 1.97
1.38 2.81 1.8 1.59
9.97 16.78 9.86 8.44
5.04 4.88 4.29 1.99
21.04 19.0 20.55 29.54
53.32 53.85 51.81 34.05
12.3 9.63 11.96 8.49
1.08 0.91 0.97 0.88
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34.02 22.46 29.27 23.49
28.57 32.37 30.13 20.52
8.68 4.93 7.01 7.83
5.27 2.91 3.78 3.42
5.87 6.58 4.81 2.4
0.16 0.77 0.34 0.22
0.07 0.17 0.15 0.08
0.15 0.15 0.11 0.21
0.36 0.42 0.43 0.49
1.98 2.64 1.78 2.11
10.84 11.43 10.79 7.04
1.52 2.14 1.33 1.11
4.03 4.78 3.88 4.28
18.38 17.77 19.83 12.58
89.11 53.16 71.0 56.05
3.95 4.89 4.31 3.45
7.44 6.94 7.32 4.4
1.26 1.34 1.71 1.98
1.48 2.21 1.44 0.83
2.01 2.25 2.57 1.62
1.21 0.86 1.02 0.76
7.44 5.44 6.05 6.02
9.14 8.27 7.52 5.3
20.13 21.81 19.04 20.65
0.2 0.3 0.37 0.36
4.39 4.43 4.3 3.76
0.22 0.64 0.28 0.12
0.71 0.29 0.65 0.35
1.02 1.45 0.98 1.38
31.52 27.64 31.95 28.83
51.98 35.07 47.23 41.15
11.23 9.37 9.21 8.62
4.19 4.6 3.93 5.93
0.0 0.0 0.18 0.25
0.0 0.14 0.0 0.0
8.33 6.03 8.22 6.94
5.51 5.5 4.8 2.17
9.81 9.27 10.0 7.86
24.61 23.03 22.66 22.48
0.85 1.68 1.11 0.27
0.94 1.13 1.08 0.68
10.05 12.04 10.28 7.9
0.84 0.84 1.02 1.34
3.14 1.81 3.23 5.7
2.09 1.6 1.59 0.45
9.35 15.48 15.04 33.11
0.0 0.0 0.0 0.0
4.56 3.71 4.66 3.18
9.21 8.27 8.7 5.04
2.18 2.3 2.62 3.03
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0.45 0.51 0.3 0.47
3.44 2.8 2.92 2.57
7.37 8.32 6.81 3.04
81.38 72.81 80.04 46.7
2.77 3.23 3.35 2.98
8.61 5.93 6.58 4.49
1.19 0.56 0.88 0.51
83.8 78.93 81.01 135.16
5.81 4.58 7.87 8.89
5.95 8.69 6.13 4.75
2.88 3.52 5.8 4.56
8.59 7.88 10.26 15.54
0.0 0.0 0.05 0.15
6.43 4.44 8.34 7.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.0 0.0 0.0
2.17 2.86 1.86 0.93
0.3 0.28 0.34 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
5.1 4.9 4.52 5.06
3.68 4.18 3.62 2.89
1.18 1.12 0.85 0.73
9.34 21.34 8.2 4.55
3.33 4.98 3.36 2.47
0.74 0.25 0.28 0.13
9.18 9.88 7.86 5.19
1.3 1.64 1.6 1.01
0.41 0.46 0.33 0.72
33.88 16.8 21.36 12.76
15.73 15.25 14.45 11.51
11.59 11.01 9.22 6.84
4.36 5.05 3.75 1.5
2.12 2.26 2.42 1.96
10.29 10.56 10.52 7.28
0.26 0.17 0.07 0.36
0.21 0.0 0.16 0.0
0.99 1.37 0.99 0.84
0.0 0.06 0.09 0.62
5.09 7.28 8.45 25.47
2.74 4.39 2.33 2.69
28.61 26.1 22.89 22.02
4.0 3.57 3.0 2.16
16.18 20.25 18.71 10.8
88.97 77.25 78.52 59.48
14.84 12.1 11.67 7.88
0.03 0.03 0.0 0.0
9.55 9.01 11.02 9.94
8.75 7.05 7.62 5.03
38.29 62.02 24.88 86.54
0.0 0.27 0.03 0.14
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0.63 0.71 0.92 0.48
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.06 2.29 1.64 1.56
3.17 3.09 2.54 0.94
3.53 2.53 3.57 4.59
4.46 5.24 3.78 2.53
20.68 12.37 19.55 16.72
0.57 1.1 1.24 3.26
6.7 6.99 6.73 5.64
32.96 32.24 25.42 22.51
5.53 10.76 5.68 4.31
5.65 5.63 5.34 2.94
11.99 17.49 14.94 17.29
43.48 41.87 43.64 34.05
7.98 8.66 7.65 5.05
17.19 17.68 18.17 12.12
1.27 1.71 2.26 5.33
19.93 23.16 20.76 17.57
9.34 10.44 10.49 8.47
1.05 1.14 1.47 1.1
0.91 1.01 1.15 0.51
11.85 10.54 11.42 7.57
2.66 2.9 2.46 1.78
0.43 0.66 0.52 0.72
7.18 6.55 6.6 7.14
8.27 21.0 7.59 4.27
2.92 2.46 2.44 2.22
14.79 10.54 13.5 14.45
29.53 42.78 33.28 21.07
12.21 15.84 12.91 8.36
4.47 4.34 4.32 4.85
0.0 0.0 0.05 0.0
29.17 27.05 22.06 19.5
2.34 3.28 3.11 3.93
0.0 0.0 0.0 0.07
1.53 1.81 1.31 1.47
3.92 4.73 4.33 2.62
0.78 0.52 2.38 2.45
7.46 6.47 6.26 5.45
10.94 12.07 12.7 7.62
2.14 2.6 1.52 2.03
0.08 0.25 0.19 0.35
1.53 1.4 0.98 1.7
1.94 1.74 1.89 1.45
4.35 4.69 4.4 5.03
14.24 12.72 14.97 14.73
3926.45 1926.52 3549.19 2054.99
1.13 1.24 1.16 1.03
0.07 0.14 0.24 0.07
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7.47 9.13 7.03 6.93
18.28 15.84 24.59 10.74
1.45 1.02 1.54 2.31
49.9 60.05 52.95 45.5
1.09 1.04 1.16 1.27
14.28 13.17 14.33 6.57
2.09 2.9 1.98 2.48
6.79 7.75 7.39 5.19
0.2 0.04 0.09 1.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.24 0.12 0.47
0.18 0.32 0.22 0.33
5.93 4.33 3.63 3.42
42.21 33.24 38.57 42.79
0.31 0.87 0.67 1.45
0.32 0.58 0.34 0.43
430.33 384.04 509.87 380.08
2.75 3.74 3.14 3.48
3.95 3.47 3.6 3.28
14.85 14.15 14.48 8.76
9.37 8.93 8.13 4.84
0.15 0.78 0.04 0.05
3.49 3.03 2.91 3.63
4.26 3.05 2.91 1.17
0.92 1.28 1.13 0.75
38.71 45.13 38.39 31.12
3.32 3.04 3.75 1.21
283.29 271.63 286.06 268.25
12.13 15.95 10.85 12.83
22.07 20.35 24.15 20.77
12.48 14.53 12.45 5.47
36.65 40.12 36.97 23.78
12.79 13.6 11.46 4.64
0.0 0.0 0.0 0.12
672.71 586.16 698.21 950.39
0.2 0.37 0.33 0.35
13.17 15.05 8.56 12.83
1.29 1.33 1.52 0.31
1.29 1.54 1.31 1.9
0.51 0.23 0.26 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
2.9 1.89 3.15 3.61
0.8 1.05 0.65 0.28
106.16 68.92 79.19 78.44
0.91 1.53 1.34 0.67
69.43 123.61 96.06 118.3
4.44 6.08 4.83 3.96
56.22 101.2 73.0 94.45
0.28 0.56 0.11 0.14
3.39 5.05 4.02 2.48
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0.1 0.25 0.04 0.32
0.17 0.46 0.2 0.12
1.46 3.55 1.99 3.61
12.22 12.03 13.05 10.29
0.0 0.0 0.0 0.0
11.17 10.38 9.93 5.09
4.39 5.56 4.86 2.63
2.83 1.78 3.34 1.32
3.38 2.82 3.05 2.12
6.63 6.75 5.97 7.64
8.72 9.32 9.19 6.66
21.4 16.93 19.34 13.42
0.0 0.0 0.09 0.0
19.2 18.93 21.58 21.88
1.92 2.26 1.83 2.56
18.91 13.72 16.05 8.91
1.05 2.11 1.44 0.88
17.64 18.37 19.97 17.74
10.28 10.94 10.49 7.61
5.48 3.5 4.12 4.52
5.71 4.63 4.97 5.09
3.94 4.51 4.14 3.13
604.81 562.6 655.93 622.26
24.27 18.15 22.66 19.82
2.33 1.98 1.72 0.53
0.28 0.37 0.8 0.14
1.09 2.23 1.19 1.67
43.77 46.98 39.84 60.29
0.45 0.64 0.71 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.97 0.62 0.6 0.09
25.85 25.81 34.32 15.5
1.58 1.46 2.42 0.94
0.34 0.48 0.52 0.19
0.51 0.45 0.62 0.29
6.0 5.97 7.02 3.05
0.31 0.0 0.23 0.32
1.48 4.64 4.99 1.88
5.49 11.37 10.37 4.46
29.64 30.55 32.62 33.7
2.82 3.49 2.27 2.1
10.72 9.36 8.47 6.61
9.73 13.84 7.07 3.83
0.96 1.18 2.08 0.66
0.35 0.53 0.47 0.65
1.1 1.96 1.16 0.93
0.55 0.73 0.68 0.31
0.83 0.79 1.19 2.56
12.35 14.31 12.25 12.85
0.64 0.77 0.58 0.33
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4.91 5.2 4.52 7.99
0.0 0.04 0.03 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
17.43 12.45 12.64 12.47
59.19 82.84 70.34 48.68
6.08 3.11 5.32 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0
6.38 7.51 5.67 4.7
0.29 0.47 0.22 0.18
33.26 23.71 27.4 29.63
5.38 6.44 4.14 3.69
7.67 7.26 7.04 6.29
0.33 0.71 0.56 0.39
2.11 2.04 1.54 1.15
10.74 9.31 9.75 8.65
21.57 18.15 18.6 18.06
11.18 5.79 7.76 8.32
2.43 1.99 2.55 0.86
7.19 8.37 6.39 7.02
35.38 27.19 33.77 25.65
16.75 13.24 15.42 9.63
1.95 4.81 4.55 2.59
7.33 12.0 7.33 4.9
3.3 2.0 2.61 1.94
111.07 113.65 126.25 125.09
2.29 2.59 2.2 2.84
1.58 1.86 1.34 1.47
10.27 13.12 11.42 14.89
11.42 10.7 10.1 10.01
2.45 1.84 2.17 1.19
3.71 3.06 2.67 3.04
1.06 1.6 0.85 1.38
25.27 25.55 18.97 16.24
34.52 21.95 30.09 16.95
1.53 2.61 1.08 2.37
14.67 11.88 15.96 9.78
0.5 0.57 0.69 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
5.61 6.92 6.9 6.12
0.0 0.0 0.0 0.0
19.96 10.09 15.97 20.74
1.51 3.05 3.77 0.98
0.0 0.25 0.38 0.0
0.4 0.61 2.35 3.3
0.31 0.76 0.76 0.72
0.12 0.2 0.18 0.15
5.85 5.02 6.96 3.05
0.0 0.0 0.0 0.0
2.21 2.38 2.3 2.09
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.04 0.0
9.09 8.42 7.87 7.12
438.96 373.12 352.81 383.35
36.29 42.7 31.69 24.1
3.3 5.3 2.78 2.41
67.6 59.05 55.07 74.03
2.04 5.22 2.33 1.36
3.02 2.19 2.18 1.97
0.15 0.09 0.42 0.12
0.09 0.0 0.0 0.0
0.13 0.11 0.21 0.13
2.32 1.54 1.53 0.38
0.44 0.79 0.33 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
17.16 9.58 16.58 17.95
8.55 7.29 6.69 5.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 0.6 0.58 0.25
34.11 33.31 34.88 27.89
1.3 1.31 1.52 2.43
0.53 0.95 0.96 0.88
3.72 3.3 3.25 2.47
0.19 0.0 0.0 0.2
0.27 1.07 0.47 0.51
2.77 4.08 3.02 3.3
13.69 15.75 14.27 12.99
0.1 0.26 0.08 1.03
0.68 0.98 0.46 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
14.31 11.73 10.81 12.74
2.05 2.42 2.08 1.36
422.92 379.24 411.69 419.35
10.94 12.38 13.04 7.71
2435.35 1849.79 2320.93 2529.93
2.79 3.07 2.57 1.43
9.25 10.06 9.95 9.22
24.37 32.18 26.99 31.31
0.0 0.46 0.0 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
9.16 20.01 10.56 9.36
7.7 38.79 9.12 0.63
6.67 6.99 5.98 6.16
6.83 6.25 5.3 5.23
4.66 5.0 3.77 3.15
10.03 9.99 9.22 5.38
238.54 249.96 228.68 190.83
378.28 506.92 303.85 275.64
1.91 2.46 3.63 0.89
13.2 13.44 14.01 11.41
1.43 1.68 1.54 2.25
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19.76 23.16 18.41 17.33
12.73 9.38 10.08 11.02
7.08 8.25 7.22 5.21
1.57 0.88 0.93 0.55
9.66 7.59 9.99 10.23
2.64 3.08 2.37 1.61
0.59 0.52 0.59 0.22
2.48 2.41 2.64 3.53
5.8 6.36 5.7 4.68
11.5 9.69 9.02 5.36
4.12 4.26 2.89 3.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.72 1.31 0.64 0.51
2.51 4.49 2.68 1.44
0.61 0.82 0.62 1.16
60.53 58.54 57.11 41.57
61.67 67.22 61.29 46.06
0.66 1.24 0.91 1.14
12.89 10.4 14.74 10.41
3.17 3.68 2.18 3.86
25.34 14.22 20.93 16.23
10.29 5.64 10.29 8.83
4.26 4.44 4.95 3.1
0.05 0.24 0.14 0.14
0.43 0.62 0.65 0.15
0.12 0.0 0.09 0.0
4.24 4.27 4.79 3.56
20.27 19.37 19.38 13.98
30.61 29.41 28.49 19.41
50.02 30.73 37.56 20.63
5.13 4.52 5.49 4.65
3.63 3.19 3.19 2.3
0.02 0.1 0.06 0.13
2.36 1.7 1.77 1.4
4.89 5.15 5.58 3.02
3.69 3.59 3.25 3.79
0.0 0.0 0.16 0.0
39.86 30.04 41.86 49.04
4.99 4.82 4.93 4.78
0.59 0.6 0.47 0.7
0.87 1.9 1.1 2.43
0.0 0.0 0.0 0.12
6.35 7.13 6.48 6.13
2.89 5.43 3.54 0.79
21.08 15.09 19.27 13.77
3.47 4.91 2.37 2.53
20.83 16.21 20.0 22.65
1.08 1.23 0.91 0.66
0.75 1.0 0.86 0.39
3.87 2.24 3.0 3.45
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0.0 0.0 0.1 0.0
1.06 0.91 0.56 0.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 1.59 1.17 0.8
0.14 0.14 0.0 0.0
0.06 0.0 0.04 0.0
0.69 0.86 0.8 0.21
0.0 0.13 0.1 0.41
12.29 13.42 12.65 10.11
0.0 0.0 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.1 0.0
0.48 0.21 0.36 0.61
0.09 0.05 0.07 0.15
0.06 0.06 0.13 0.06
0.14 0.49 0.35 1.53
0.29 0.45 0.24 0.27
1.85 1.97 1.61 1.97
112.27 50.87 98.96 19.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.06 0.08
0.43 0.73 0.72 0.63
0.85 0.85 1.21 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
9.37 7.55 8.64 6.63
4.12 4.28 4.47 3.23
0.95 1.0 1.12 0.68
4.79 4.31 4.34 2.94
0.0 0.0 0.0 0.0
2.57 2.9 2.73 2.87
0.18 0.0 0.0 0.0
6.28 8.78 6.84 3.22
4.94 4.98 3.81 3.47
3.28 2.47 3.86 3.69
5.32 12.58 6.42 3.62
0.32 0.13 0.07 0.1
1.91 1.74 1.59 1.03
34.03 25.4 36.61 46.57
0.99 0.55 0.57 0.36
5.46 8.02 4.7 4.22
67.65 86.94 60.37 46.71
8.27 8.15 9.56 4.43
4.12 3.51 3.1 3.28
11.49 10.86 9.97 5.56
170.08 288.96 155.25 74.45
1.92 3.18 2.55 2.74
1.83 2.99 1.8 2.16
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9.82 7.01 8.04 7.13
0.0 0.0 0.07 0.19
4.25 6.07 8.78 9.48
3.36 2.5 2.48 2.39
24.63 19.43 24.43 20.81
15.19 16.82 15.65 13.21
1.57 5.41 2.31 3.78
80.79 128.28 96.17 149.06
0.11 0.0 0.0 0.0
31.14 23.25 28.84 27.31
11.99 17.35 14.41 8.35
24.19 17.23 17.41 22.28
12294.0 12670.86 13528.45 16143.07
22.7 16.32 24.63 23.72
8.27 4.58 6.22 3.1
6.52 7.54 7.73 6.29
3.29 2.93 2.17 1.21
2.77 3.95 4.12 2.1
1.98 2.7 2.31 2.04
25.76 31.17 26.51 24.22
6.84 5.39 6.42 4.88
0.77 0.6 0.45 0.59
23.64 18.41 18.71 16.17
16.21 10.97 13.88 14.14
4.23 4.65 3.8 3.31
7.17 8.29 6.91 7.41
3.22 3.88 3.11 2.65
0.0 0.0 0.0 0.0
19.87 19.95 18.42 16.6
4.43 5.75 5.28 2.95
3.83 6.18 3.1 2.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.65 0.44 0.34
0.0 0.06 0.0 21.53
2.86 4.92 3.86 13.85
0.0 0.0 0.0 0.03
14.25 16.39 12.89 22.5
0.39 0.0 0.45 0.41
2.15 2.2 1.55 2.32
5.31 5.75 5.8 3.4
4.75 5.47 4.06 4.7
2.88 3.95 3.77 1.75
7.18 6.75 6.7 5.73
51.68 46.73 47.27 43.33
26.34 22.45 27.43 23.45
0.74 1.57 1.36 0.89
0.63 1.0 1.1 0.85
0.73 1.43 0.82 1.28
34.51 30.66 36.32 30.34
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51.15 35.74 48.88 44.99
7.32 8.74 8.11 6.65
3.22 2.93 2.67 2.55
5.36 4.81 5.76 8.1
1.37 2.95 2.46 2.8
16.41 18.62 18.09 37.02
0.0 0.06 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.26 0.19 0.11
0.05 0.16 0.04 0.11
5.65 5.15 5.97 4.01
1.37 2.08 1.61 0.63
14.36 19.08 14.57 12.21
4.71 4.31 4.33 2.55
3.67 3.4 4.03 1.31
3.26 2.25 2.69 0.91
2.06 2.56 0.99 0.86
25.02 20.99 21.6 16.42
1.12 1.0 1.03 1.11
0.83 0.73 0.74 1.68
2.46 1.55 2.11 0.81
3.31 5.76 3.57 3.03
1.25 1.5 1.1 0.88
1.47 1.92 2.29 0.77
2.15 1.79 2.3 2.82
0.59 0.24 0.45 0.37
4.49 5.67 4.2 1.65
87.73 78.59 84.37 45.86
2.59 4.47 2.98 1.75
45.66 40.29 40.83 54.65
4.94 3.41 5.95 4.41
7.3 9.51 7.76 10.54
0.96 0.88 1.29 0.72
0.35 0.61 0.36 0.23
0.26 0.09 0.0 0.0
15.73 19.23 13.71 13.84
0.28 0.7 0.39 1.02
0.16 0.36 0.15 0.33
3.55 4.54 3.62 3.23
0.04 0.2 0.12 0.05
15.92 14.08 13.63 11.42
14.29 15.11 15.12 13.8
0.06 0.06 0.05 0.0
1.44 1.78 1.87 1.5
5.08 4.46 4.49 4.13
25.17 13.2 21.4 24.12
2.66 3.76 3.17 3.15
2.96 3.39 3.13 2.55
2.22 8.4 2.3 0.63
0.17 0.49 0.23 0.15
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0.96 1.18 0.79 0.18
6.64 6.19 5.76 4.18
7.41 8.91 4.95 4.89
3.52 5.02 4.85 2.12
8.83 10.66 8.99 7.2
0.45 0.97 0.73 1.07
1.39 2.3 1.51 1.18
1.28 2.71 2.79 2.11
0.22 0.53 0.23 0.39
8.37 10.7 9.68 9.88
0.31 0.56 0.23 0.67
17.39 20.47 18.97 18.15
1.03 1.2 0.94 0.99
0.25 0.56 1.09 0.45
0.79 1.72 0.78 1.31
9.21 8.61 10.02 6.66
2.03 2.32 1.96 2.53
0.54 0.67 0.65 0.55
13.57 15.01 13.59 15.75
2.26 1.78 4.74 1.52
1.42 1.47 1.42 1.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.46 0.21 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
2.14 2.66 1.91 1.31
42.69 46.69 34.66 42.4
2.27 3.43 2.69 4.07
2.8 3.2 2.51 2.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
85.53 69.06 72.81 60.56
0.34 0.45 0.26 0.21
0.68 0.69 0.52 0.51
0.09 0.0 0.0 0.0
0.81 1.07 0.62 2.56
11.45 16.17 10.59 26.81
0.14 0.77 0.58 0.44
0.0 0.12 0.0 0.13
29.43 32.98 24.04 32.35
1.7 3.05 1.55 1.74
0.0 0.0 0.0 0.0
2.87 1.82 0.65 1.33
5.61 6.72 6.09 1.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
54.29 52.03 52.59 44.53
22.55 14.22 16.68 9.31
33.91 47.97 30.14 68.55
1.11 1.9 1.07 1.66
3.0 3.46 3.34 3.07
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0.0 0.0 0.0 0.0
4.34 6.94 5.45 5.31
0.0 0.0 0.04 0.0
6.29 6.53 7.0 7.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.49 0.12 0.08
0.31 0.31 0.23 0.32
0.16 0.47 0.21 0.12
1.62 2.04 1.51 0.87
4.3 5.19 4.11 6.36
0.4 0.66 0.53 0.29
1.62 1.31 0.85 1.21
0.11 0.4 0.21 0.32
3.66 3.17 4.13 3.46
11.9 15.1 10.32 5.9
0.3 0.1 0.08 0.0
0.0 0.04 0.03 0.12
10.04 19.27 11.17 20.14
0.82 0.5 0.94 0.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.7 5.66 3.41 2.03
10.04 10.74 11.73 7.98
0.0 0.34 0.0 0.35
0.51 0.29 0.25 0.65
0.72 1.18 0.92 1.5
25.26 21.87 26.29 23.84
12.32 14.64 10.08 8.28
0.0 0.0 0.0 0.0
12.29 14.31 9.56 6.18
0.64 0.53 0.77 0.12
3.56 2.91 3.81 2.74
12.45 12.98 12.05 7.48
2.85 2.5 2.66 2.4
13.54 8.49 11.71 4.56
16.29 22.88 13.44 10.38
30.24 23.98 31.0 28.46
4.57 5.78 5.22 3.49
0.28 0.7 0.11 0.73
0.34 0.51 0.58 0.44
0.26 0.42 0.23 0.24
0.13 0.22 0.13 0.19
0.0 0.0 0.22 0.1
1.84 0.7 2.2 2.39
0.54 0.65 0.57 1.01
9.08 10.68 7.78 10.45
0.0 0.0 0.0 0.0
6.21 8.03 4.65 1.66
12.87 11.88 9.76 8.25
0.0 0.0 0.0 0.0
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1.32 1.27 1.31 0.35
0.0 0.18 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.26 9.17 4.89 7.33
14.87 13.07 15.06 13.87
10.41 11.41 9.67 6.42
1.23 1.72 1.61 1.36
1.16 1.34 1.63 1.27
0.2 0.25 0.25 0.1
0.98 3.61 2.38 22.91
13.9 14.85 13.9 12.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.51 0.36 0.08
41.35 22.17 32.92 19.42
4.21 4.86 5.72 3.77
86.22 94.86 74.63 36.96
2.06 2.44 1.45 1.82
62.75 72.82 70.75 84.56
3.01 1.91 2.28 2.89
49.69 36.61 43.16 28.54
9.15 8.72 7.49 6.94
1.6 1.14 0.98 0.98
0.35 0.35 0.48 0.54
15.43 12.16 11.46 9.37
7.56 9.04 8.58 8.32
18.65 18.11 17.92 14.39
12.11 15.41 9.97 10.87
340.74 329.32 308.66 150.6
69.32 67.27 65.24 47.76
1.58 1.97 1.53 1.63
5.39 5.81 4.02 4.63
0.39 0.71 0.86 0.78
4.28 3.51 3.76 1.72
3.36 3.7 4.22 2.53
0.04 0.13 0.19 0.13
2.07 5.17 2.31 2.95
14.97 13.75 13.02 9.56
4.62 2.41 3.64 2.74
0.33 0.38 0.58 0.35
0.93 0.7 0.97 1.46
10.5 14.8 11.7 11.84
3.3 3.42 2.65 0.57
0.04 0.04 0.0 0.0
5.6 6.05 5.17 5.15
0.2 0.2 0.24 0.16
1.35 3.98 1.33 0.11
0.0 0.12 0.05 0.0
5.27 6.7 5.15 5.48
2.89 3.2 2.9 3.02
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2.35 2.58 2.13 1.89
9.65 9.79 8.34 5.69
0.0 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
25.82 33.86 26.59 15.17
1.5 2.8 1.56 1.03
14.64 8.95 14.7 8.86
1.15 1.06 1.11 1.78
0.0 0.0 0.0 0.0
126.55 123.31 118.36 73.97
0.66 0.48 0.93 0.89
0.85 0.62 0.43 0.88
90.52 105.13 111.99 68.18
7.02 6.91 5.94 5.33
22.52 17.56 21.13 17.73
28.55 36.03 26.18 17.9
0.03 0.08 0.08 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.16 0.32 0.07
0.57 0.25 0.37 0.17
0.0 0.0 0.0 0.07
0.1 0.09 0.09 20.81
1.62 1.23 0.86 0.71
6.2 5.9 4.92 3.29
2.03 2.71 2.33 1.44
0.0 0.0 0.1 0.07
1.46 2.15 1.22 0.86
66.31 59.42 62.01 73.14
0.48 1.51 0.77 0.08
11.27 11.56 10.12 10.07
23.9 20.82 21.36 26.1
0.03 0.06 0.08 0.17
2.35 2.24 3.76 1.97
0.22 0.17 0.17 0.29
9.06 11.85 9.08 12.48
1.0 1.26 0.72 0.52
0.42 0.55 0.96 0.25
0.03 0.12 0.07 0.06
2.56 3.83 2.95 1.95
0.83 0.85 0.65 0.67
1.4 1.24 0.95 1.11
0.25 0.44 0.57 0.71
0.14 0.14 0.0 0.28
2.27 1.07 4.04 0.51
0.18 0.39 1.12 0.56
0.08 0.27 0.23 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
352.15 344.39 445.47 366.43
0.24 0.29 0.18 0.1
0.64 0.74 0.34 0.67
55.31 68.47 59.01 43.65
22.66 18.65 20.71 13.99
7.78 7.88 7.56 9.72
1.02 0.72 1.32 1.34
6.68 10.93 7.65 11.71
2.76 2.08 2.63 2.84
0.56 1.29 0.55 0.53
1.39 1.89 1.74 1.15
0.51 0.25 0.49 0.29
12.29 10.85 11.11 9.27
0.1 0.0 0.04 0.05
0.41 0.84 0.44 0.69
3.45 5.45 2.18 1.22
6.55 8.65 8.02 5.29
2.81 2.3 2.24 2.2
29.3 31.15 32.03 38.99
2.84 4.28 3.62 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
5.68 6.95 5.47 6.66
0.58 0.47 0.35 1.33
1.76 2.93 2.39 6.4
0.04 0.04 0.13 0.15
68.17 112.63 69.51 167.19
483.05 676.37 490.13 628.82
352.07 762.79 428.11 688.27
281.47 425.63 287.22 386.78
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.71 4.9 3.64 2.98
0.17 0.13 0.26 0.09
0.19 0.13 0.12 0.14
5.53 4.71 6.87 3.06
1.06 0.8 1.01 0.74
17.91 17.53 14.77 14.14
35.28 30.97 32.68 22.41
6.76 14.12 18.46 11.37
3.98 4.45 5.1 3.94
20.6 10.09 17.02 20.64
9.83 14.27 12.19 10.19
6.13 6.93 6.24 3.78
7.14 6.61 6.74 7.23
2.72 4.16 3.14 2.79
0.12 0.06 0.0 0.06
2.8 2.12 3.11 2.85
17.7 14.09 14.13 12.19
0.28 0.28 0.25 0.24
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0.93 1.41 1.64 0.88
0.39 1.65 0.3 0.21
21.4 17.49 19.77 15.79
144.31 107.83 131.11 92.86
8.21 10.58 8.81 8.46
7.71 10.24 5.56 1.57
14.32 17.19 14.07 12.84
1.72 1.73 1.09 1.75
0.85 0.93 0.59 0.49
25.31 30.29 24.34 42.05
13.84 22.45 12.14 26.94
113.62 178.75 130.85 303.32
0.03 0.03 0.05 0.07
0.0 0.0 0.0 0.03
7.02 9.09 7.61 5.35
0.12 0.25 0.09 0.39
8.56 9.36 10.84 2.84
73.41 108.84 83.68 35.5
41.27 41.82 34.27 25.98
0.07 0.07 0.08 0.14
6.37 8.3 5.93 5.37
0.13 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.31 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.06 0.08
5.63 7.42 6.73 6.31
0.91 1.3 0.79 0.4
1.46 1.63 1.59 0.66
0.89 0.89 0.67 1.01
0.0 0.34 0.13 0.18
2.04 2.15 1.72 2.05
0.11 0.11 0.17 0.12
0.06 0.53 0.22 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
4.65 4.07 4.77 5.71
90.19 47.02 55.94 45.16
10.09 11.93 7.98 6.48
10.62 12.31 10.99 10.62
2.46 1.68 1.75 1.5
1.05 1.2 0.76 0.81
7.5 11.12 10.92 8.27
1.33 2.53 1.91 2.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.11 0.09 0.18
6.82 7.57 8.29 4.56
15.36 29.14 22.13 11.22
0.0 0.06 0.09 0.06
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0.0 0.0 0.1 0.04
2.96 3.24 3.08 2.83
2.11 2.01 1.72 1.39
2.5 7.16 2.76 2.24
0.88 1.27 0.94 0.7
0.12 0.25 0.05 0.32
0.15 0.05 0.15 0.16
2.02 1.91 1.73 0.23
0.63 3.62 1.45 0.97
23.84 17.15 20.41 16.44
0.25 0.53 0.26 0.35
0.0 0.0 0.05 0.0
0.92 1.21 0.97 1.8
0.38 0.3 0.29 1.34
14.76 11.12 9.84 5.81
0.08 0.08 0.06 0.0
21.04 32.31 23.52 7.61
1.47 0.81 1.46 0.19
0.04 0.0 0.0 0.0
0.74 1.17 0.81 0.71
0.11 0.11 0.08 0.0
0.27 0.27 0.59 0.96
1.98 1.52 1.57 1.71
3.2 2.53 2.7 2.73
0.63 0.6 0.84 1.07
2.34 2.89 2.66 6.31
0.03 0.06 0.09 0.22
0.0 0.07 0.02 0.01
0.0 0.24 0.24 0.41
0.0 0.0 0.06 0.23
0.43 0.43 0.89 0.11
0.0 0.05 0.0 0.0
0.34 0.26 0.13 0.0
0.17 0.0 0.06 0.45
0.14 0.05 0.1 0.1
0.0 0.0 0.0 0.1
0.0 0.06 0.18 0.06
0.85 1.13 1.06 2.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.48 0.24 0.5
9.96 13.79 11.65 10.12
0.31 0.87 0.33 0.13
0.56 0.72 0.85 4.1
136.36 147.74 148.62 150.58
141.82 108.68 114.98 65.72
70.55 51.4 78.19 71.66
7.74 7.85 6.64 4.24
4.09 4.15 4.0 2.77
12.8 8.85 12.26 9.34
0.0 0.05 0.04 0.1
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12.92 10.63 10.3 13.19
15.25 13.7 13.6 13.84
0.71 0.29 0.32 0.59
0.42 0.43 0.37 0.57
0.91 0.75 0.56 0.89
2.18 2.93 2.17 0.84
17.39 11.21 14.32 12.96
3.25 3.3 3.35 2.25
1.6 1.79 1.54 2.38
5.55 6.65 5.82 6.67
1.53 1.31 1.25 1.32
0.66 0.97 0.8 0.87
0.0 0.0 0.0 0.0
0.92 1.34 1.05 0.48
1.01 1.77 1.09 4.05
2.51 1.58 1.75 1.92
31.34 27.31 31.23 21.03
2.51 3.15 3.96 4.06
0.07 0.04 0.11 0.04
0.26 0.21 0.32 0.94
0.03 0.16 0.05 0.27
0.86 1.17 1.35 0.77
0.57 0.81 0.61 0.57
0.0 0.0 0.07 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.24 1.47 1.2 1.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.17 0.59 0.64 0.0
0.0 0.04 0.03 0.12
10.44 3.6 16.59 3.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 1.77 2.22 1.83
0.09 0.09 0.27 0.19
16.92 16.64 15.79 14.2
35.4 40.47 34.57 23.57
1.7 3.02 1.37 0.84
17.77 12.79 16.87 13.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.04 0.05
0.0 0.05 0.03 0.0
20.72 16.26 21.45 19.66
227.24 227.97 203.65 130.11
0.34 0.34 0.26 0.58
2.06 1.78 0.9 2.16
0.62 0.56 0.87 0.43
4.35 5.99 3.67 4.32
0.43 0.38 0.33 0.17
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2.01 3.65 2.31 3.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.56 0.4 0.39 0.38
0.78 1.36 0.76 1.04
0.07 0.19 0.0 0.04
0.16 0.16 0.0 0.17
0.26 1.17 0.77 3.08
12.39 14.63 9.37 4.72
58.7 80.61 81.65 86.99
2.82 2.28 2.15 4.33
1.96 1.62 2.03 1.58
2.89 4.24 4.76 3.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.56
25.82 24.33 19.53 14.88
0.05 0.11 0.12 0.89
0.0 0.32 0.06 0.25
0.17 0.59 0.51 1.05
0.08 0.0 0.06 0.24
0.35 2.52 1.83 3.61
0.28 1.77 1.81 2.19
19.95 13.1 13.03 18.12
0.2 0.13 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.17 0.0 0.43
0.0 0.0 0.0 0.15
0.05 0.46 0.23 0.42
6.38 6.06 7.41 5.27
3.66 11.28 3.78 1.99
3.43 2.63 3.4 0.79
0.09 0.15 0.16 0.29
3.24 1.75 2.23 1.81
1.3 1.41 1.15 1.07
0.23 0.31 0.12 0.16
0.07 0.0 0.15 0.0
0.06 0.06 0.27 0.0
0.06 0.42 0.28 0.12
1.13 1.14 0.58 0.55
4.9 2.88 4.43 1.92
0.86 1.77 1.24 3.19
0.09 0.19 0.0 0.0
0.55 0.56 0.21 0.14
3.32 4.31 2.88 2.69
0.07 0.0 0.06 0.16
0.28 0.11 0.32 0.27
0.84 0.56 0.75 0.69
14.94 14.14 15.02 19.53
1.41 1.76 1.8 0.24
1.01 3.39 0.94 0.96
0.0 0.0 0.0 0.0
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25.26 26.99 23.63 19.79
0.64 0.35 0.48 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
14.83 15.65 15.27 34.8
4.49 5.93 5.83 2.25
10.27 19.7 15.25 2.29
7.48 10.52 8.26 5.29
0.0 0.05 0.04 0.05
0.29 0.51 0.58 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.81 2.44 2.09 0.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.35 0.11 0.08
2.46 2.97 2.27 1.01
0.23 0.82 0.29 0.19
16.84 17.46 15.59 19.66
12.81 16.86 15.02 10.79
12.18 8.63 10.12 7.68
3.15 3.29 3.12 2.15
0.6 0.56 0.59 2.16
0.97 1.44 1.51 1.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.37 0.28 0.56
5.28 8.48 6.03 4.65
19.55 57.57 21.66 59.36
0.0 0.31 0.12 0.16
2.96 3.45 3.51 2.67
2.84 4.01 3.41 2.67
4.59 3.31 4.6 3.58
3.27 6.43 5.62 2.2
0.29 0.2 0.22 0.31
196.1 140.29 174.68 82.12
0.0 0.0 0.0 0.0
5.64 4.9 5.57 5.83
2.91 2.34 2.78 2.34
5.99 6.83 8.42 4.77
0.82 0.91 0.97 1.28
0.08 0.21 0.03 0.09
1.97 3.15 2.07 3.56
0.0 0.0 0.04 0.0
5.15 12.02 10.67 3.15
1.67 2.96 2.72 2.29
1.61 1.79 2.62 1.49
0.0 0.06 0.04 0.06
11.9 10.67 10.53 9.73
78.69 105.62 82.94 57.11
0.0 0.06 0.0 0.07
6.35 5.25 5.22 2.57
4.16 2.26 3.17 4.63
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1.3 1.78 1.18 2.23
11.27 7.75 23.51 0.85
2.78 3.0 2.61 2.85
0.12 0.12 0.05 0.06
3.56 4.67 3.52 1.91
1.56 2.26 1.42 0.99
5.65 7.51 7.79 5.09
8.38 8.83 8.68 7.97
2.29 3.26 2.44 3.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.82 0.45 1.52
0.0 0.04 0.03 0.19
5.08 5.41 5.02 5.96
0.51 1.09 0.75 0.73
1.47 1.27 1.94 2.23
0.05 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.04
0.38 0.19 0.15 0.03
0.29 0.23 0.54 1.21
3.29 3.93 3.43 3.03
1.3 1.81 1.52 1.79
39.71 46.89 45.03 39.81
6.88 3.99 4.93 5.94
0.47 1.48 0.63 0.92
0.3 0.78 0.63 0.37
0.44 0.89 0.69 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.61 0.34 0.06
10.87 10.36 10.51 11.05
7.5 8.84 9.59 13.23
13.04 16.03 12.88 8.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.26 0.05 0.17
0.06 0.0 0.07 0.03
0.08 0.26 0.42 0.4
0.24 0.34 0.21 0.21
0.06 0.19 0.0 0.0
0.18 0.25 0.19 0.38
0.04 0.18 0.2 0.56
0.23 0.33 0.2 1.21
0.06 0.06 0.05 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.33 0.44 0.11
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0.06 1.44 1.09 0.48
2.01 2.1 2.38 2.57
0.46 0.23 0.17 0.12
0.12 0.42 0.29 0.15
0.0 0.05 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
3.59 2.95 2.46 4.24
0.11 0.06 0.0 0.06
0.08 0.04 0.13 0.09
1.0 1.45 1.16 0.67
4.14 8.02 4.72 13.79
0.09 0.23 0.22 0.48
20.19 14.78 15.33 5.43
0.81 0.71 0.6 0.93
0.1 0.1 0.15 0.14
0.08 0.4 0.39 0.56
0.32 0.35 0.22 0.13
11.74 9.69 5.95 1.72
0.16 0.08 0.19 0.0
13.81 13.8 11.32 6.5
5.17 6.94 9.32 10.04
0.0 0.0 0.03 0.07
74.71 95.18 74.75 64.69
0.0 0.35 0.09 0.84
50.27 119.46 74.09 386.53
237.27 303.13 234.08 504.66
0.82 1.34 0.87 0.53
0.0 0.1 0.0 0.1
0.65 0.44 0.99 0.23
0.17 1.25 1.38 2.19
0.45 2.25 1.42 4.2
0.0 0.0 0.11 0.32
0.0 0.08 0.18 0.32
0.05 0.24 0.1 0.36
0.05 0.27 0.08 0.83
0.0 0.47 0.12 0.16
5.49 4.03 5.13 1.31
0.88 0.25 0.74 1.33
0.0 0.04 0.07 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.07 0.16 0.14
0.31 0.4 0.34 1.29
11.75 13.61 8.92 5.9
6.32 12.18 6.8 14.17
0.12 0.3 0.07 0.12
1.89 2.82 2.0 2.13
3.35 4.61 5.02 5.23
0.0 0.12 0.07 0.16
0.32 0.33 0.25 0.79
4.45 4.03 3.85 3.76
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40.29 27.34 29.93 26.57
1.13 2.06 2.03 0.69
0.11 0.0 0.08 0.35
33.23 21.76 20.92 24.97
1.16 1.67 1.0 0.35
0.52 0.68 0.51 0.7
8.14 8.04 8.56 7.51
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
4.66 2.91 2.4 1.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.01 6.26 5.48 3.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.09 0.11 5.0
0.0 0.0 0.0 0.06
2.61 2.74 2.64 5.21
0.48 1.0 0.8 0.75
0.25 0.08 0.0 0.0
7.67 10.53 6.94 7.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.14 0.1 0.0
2.9 2.68 3.04 1.77
0.0 0.0 0.0 0.0
45.59 51.05 35.59 38.33
17.37 16.89 21.76 14.76
8.68 5.87 8.05 4.87
6.2 6.15 8.87 595.52
1.87 2.32 1.56 4.49
0.0 0.0 0.0 0.0
66.63 68.4 58.49 40.49
15.77 31.91 16.94 37.75
386.62 251.01 370.87 406.81
0.0 0.11 0.08 0.11
1.99 2.2 2.78 2.88
0.33 0.1 0.3 0.41
2.75 4.79 3.34 5.39
4.69 6.6 3.47 3.82
3.32 4.13 3.2 3.27
8.34 11.12 7.9 9.5
3.09 3.19 3.06 3.86
56.77 45.83 54.72 48.65
0.0 0.0 0.04 0.0
3.53 3.93 3.74 3.59
0.06 0.0 0.05 0.45
1.25 1.02 0.87 0.68
7.23 6.77 6.54 7.68
1.91 3.86 1.98 1.36
7.02 4.99 5.31 4.45
28.38 25.57 27.64 22.5
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75.24 111.65 177.05 141.64
0.14 1.27 0.21 1.02
819.55 795.14 953.61 633.73
0.42 0.58 0.39 0.6
0.37 0.47 0.25 0.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.61 1.94 1.08 0.53
0.19 0.0 0.15 0.0
17.28 17.25 16.11 15.19
4.83 5.81 5.33 5.1
4.27 5.78 3.28 4.34
830.45 892.59 906.59 892.62
0.64 1.29 0.78 0.72
0.94 1.75 1.24 1.7
13.41 14.54 12.4 8.3
1772.5 1795.1 1892.97 1989.97
282.98 268.6 321.7 349.34
35.19 29.16 35.15 30.99
5.92 4.39 4.71 4.27
1.46 2.78 1.56 2.55
3.62 3.84 3.26 3.6
12.7 12.9 10.31 11.92
9.37 13.97 13.02 21.03
0.35 1.25 0.85 1.3
13.47 12.35 12.64 12.52
196.63 147.17 178.39 139.31
14.88 13.68 14.86 11.61
3.23 2.14 2.54 2.19
156.74 135.4 161.22 94.8
0.0 0.38 0.0 0.8
11.28 13.55 9.85 6.81
1.91 1.34 2.16 2.12
7.54 6.91 5.32 5.31
2.47 2.29 2.57 6.22
1.5 1.28 1.12 0.44
5.96 10.3 5.03 3.73
0.83 1.54 0.82 1.33
0.27 0.93 0.94 1.0
1.72 1.64 1.96 2.32
0.07 0.0 0.0 0.2
0.26 0.33 0.2 0.48
9.52 5.82 7.19 6.08
108.35 73.0 58.69 30.49
29.81 19.31 18.63 9.58
26.77 26.85 24.0 20.77
2.88 5.2 3.33 3.68
8.2 9.49 7.33 7.02
25.92 41.2 16.92 5.7
8.84 9.68 8.18 7.94
1.84 1.95 1.89 1.4
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17.42 13.73 15.33 14.73
0.93 1.04 1.49 0.81
0.42 0.42 0.39 0.54
16.4 15.66 15.26 11.59
10.49 9.67 11.35 8.17
14.61 12.69 14.51 10.07
16.14 14.98 13.26 14.36
56.43 59.22 47.76 44.33
6.63 5.48 6.17 4.54
108.52 95.29 98.51 75.95
75.28 61.35 68.64 35.21
5.78 4.49 5.22 6.32
1.38 1.22 0.98 0.77
19.56 22.89 19.46 15.06
12.81 11.7 9.38 7.3
11.29 9.91 9.47 16.86
0.54 0.39 0.32 0.28
6.78 10.02 7.39 19.64
0.36 0.43 0.54 0.22
14.04 12.54 13.41 10.67
30.99 22.27 26.6 15.24
2.01 2.66 2.1 2.06
55.78 59.96 55.31 55.38
3.3 4.7 4.04 2.45
0.65 1.01 0.31 0.07
7.22 7.05 6.3 5.57
1.14 1.5 1.17 1.31
9.64 8.67 8.92 9.09
2.33 4.09 2.52 1.61
5.58 4.35 4.42 3.34
8.42 6.85 6.3 11.65
23.04 21.58 20.01 18.02
5.02 4.47 3.21 2.63
14.09 13.35 11.39 16.67
7.41 10.94 7.66 11.42
39.39 37.76 41.82 28.51
1.89 1.69 1.8 0.75
26.69 26.63 25.44 27.73
5.97 5.77 6.95 7.45
4.52 10.72 5.61 5.03
41.69 43.83 42.13 33.7
4.18 4.04 4.33 3.05
34.51 34.03 30.14 23.04
8.9 6.56 7.62 9.72
1.3 3.61 0.85 1.36
5.98 5.68 5.42 3.79
7.95 8.44 6.6 6.61
0.12 0.3 0.17 0.38
11.69 20.8 14.93 5.3
1.78 2.41 1.98 2.11
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0.72 1.61 0.63 0.81
32.29 24.53 31.41 26.89
3.56 4.03 4.14 3.4
3.16 3.91 4.46 2.47
3.34 3.13 2.61 1.33
2.74 1.65 3.22 2.51
27.09 30.05 30.24 33.37
4.39 5.3 5.34 5.83
8.41 7.96 9.4 9.09
9.79 11.68 10.52 8.03
0.18 0.18 0.27 0.15
0.16 0.16 0.41 0.23
0.77 1.81 1.17 1.34
9.64 12.82 11.73 8.24
1.35 3.58 1.88 1.91
1.67 1.52 1.3 1.62
2.58 2.06 1.58 1.87
6.2 8.02 5.63 4.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.51 0.61 0.58 0.23
0.32 0.72 0.55 0.08
3.67 10.66 7.55 7.23
1.09 1.46 1.0 1.51
1.06 1.86 1.33 1.07
0.0 0.06 0.0 0.0
0.23 0.28 0.48 0.43
1.65 1.28 1.31 0.94
1.15 1.79 0.98 0.83
5.01 3.32 3.56 3.04
2.0 3.33 2.73 8.83
5.06 6.36 4.73 2.96
5.31 4.83 5.18 2.78
0.0 0.0 0.13 0.18
68.26 53.29 51.14 22.9
2.6 2.95 2.08 3.04
3.6 12.35 5.19 9.68
299.98 239.79 281.85 217.44
0.66 0.56 0.84 0.23
5.84 7.59 6.7 4.96
2.51 4.23 3.94 9.47
3.48 12.73 12.03 2.78
0.47 0.14 0.32 0.3
3.9 4.29 3.54 5.12
0.25 0.15 0.34 0.26
0.35 0.61 0.69 0.11
2.59 1.25 2.16 1.85
5.18 4.53 5.21 5.78
5.49 4.74 5.22 15.55
38.9 54.18 43.66 34.85
14.97 21.0 19.5 24.11
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19.07 18.6 15.45 9.46
12.36 14.16 11.83 10.0
42.16 36.51 16.41 1.73
0.63 1.3 0.74 1.17
14.7 13.39 12.66 8.84
2.42 2.3 3.09 4.1
0.29 0.21 0.93 1.58
4.14 4.45 3.74 2.8
3.2 4.73 3.69 2.87
2.74 2.5 2.56 3.88
45.08 41.23 39.26 20.72
2.35 1.84 3.23 0.82
333.03 283.86 337.77 301.48
0.13 0.03 0.12 0.22
1.04 3.11 2.79 0.95
13.36 12.77 11.95 12.39
1.09 2.14 1.26 1.11
0.2 0.35 0.39 0.54
0.58 1.13 0.7 1.09
0.21 0.38 0.32 0.62
2.14 2.66 2.55 2.01
1.97 3.59 2.41 1.72
1.71 2.44 2.0 1.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 1.17 1.02 1.43
34.61 39.32 35.17 24.83
73.08 78.05 77.27 71.0
0.05 0.05 0.16 0.05
17.93 13.2 14.38 13.28
1.73 2.51 1.14 0.63
0.15 0.43 0.18 0.08
20.2 15.01 15.64 13.09
15.41 19.59 15.1 15.53
80.18 84.72 99.79 73.97
53.33 51.39 46.36 43.15
29.91 37.28 36.07 26.55
162.89 130.72 150.02 108.94
243.02 231.28 269.44 270.96
3.89 10.79 9.27 3.15
41.83 40.31 42.78 20.3
4.81 10.22 4.26 3.04
13.6 12.92 10.01 7.13
15.36 12.25 15.38 12.24
12.82 10.69 10.72 10.08
0.1 0.13 0.27 0.37
26.27 38.97 30.39 22.9
1.26 1.41 1.31 0.98
5.31 6.66 6.58 2.88
8.73 8.1 8.07 9.15
27.65 23.91 26.13 20.35
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45.34 29.67 48.89 46.2
3.78 6.82 4.26 6.44
3.02 3.2 2.68 1.23
0.16 0.27 0.33 0.23
0.81 1.51 0.7 0.72
10.32 14.22 9.2 9.7
2.28 3.05 2.54 2.22
5.22 7.88 7.17 3.06
13.46 17.05 10.08 4.19
3.16 3.09 3.08 3.06
0.16 0.86 0.24 0.28
6.06 5.67 5.06 3.95
0.21 0.25 0.32 0.2
10.04 20.21 14.29 13.62
27.84 29.22 26.23 38.29
35.31 46.21 30.13 33.52
0.0 0.0 0.02 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.05
0.03 0.0 0.02 0.1
6.26 5.86 5.61 3.04
1.2 3.64 2.56 10.98
18.26 12.72 15.89 14.13
3.7 4.15 3.39 2.11
1.93 3.43 2.52 9.55
11.07 12.2 12.36 13.03
37.85 35.83 35.98 28.27
5.69 6.27 5.1 4.26
4.21 1.88 2.89 1.8
3.72 4.14 3.21 2.08
0.83 1.4 0.96 2.77
13.86 12.62 15.96 11.02
4.94 5.41 5.99 5.99
734.86 663.12 755.81 696.48
20.7 23.74 21.09 20.72
6.28 6.56 7.35 10.87
44.54 49.34 41.67 33.15
14.39 16.65 15.18 19.13
35.89 38.02 32.31 34.56
4.57 8.17 5.57 7.94
7.35 5.4 6.2 4.92
0.4 0.81 0.61 0.42
19.83 28.18 18.05 23.47
0.24 0.32 0.22 0.22
52.94 49.68 47.12 49.73
0.3 0.9 1.07 1.4
0.88 2.3 1.2 1.26
3.06 3.52 3.18 1.63
0.22 0.33 0.25 0.19
0.4 0.76 1.11 0.46
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0.04 0.09 0.1 0.0
0.86 2.35 1.6 0.22
14.26 18.1 15.58 10.59
0.04 0.17 0.29 0.0
0.17 0.34 0.28 0.23
71.92 59.0 65.75 37.46
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 0.75 1.73 0.81
0.18 0.22 0.17 0.65
79.7 98.45 80.8 49.73
2.25 2.65 2.2 1.24
1.81 2.34 1.94 1.26
6.11 4.49 5.61 5.58
1.03 1.07 0.86 0.89
2.12 4.19 2.09 1.28
2.29 4.26 2.99 0.86
16.41 11.48 15.31 11.64
0.18 0.29 0.36 0.3
3.63 3.53 2.76 2.75
6.87 4.12 5.76 6.8
0.3 0.45 0.11 0.21
2.96 3.69 3.76 2.51
0.0 0.0 0.0 0.0
25.1 25.52 23.55 21.42
2.17 2.92 2.83 1.85
12.38 8.55 10.89 1.37
28.3 23.64 23.29 10.68
1.31 1.52 1.14 0.91
1.41 1.38 1.56 1.81
19.36 24.36 20.9 18.48
11.16 10.73 15.73 8.72
327.61 275.83 336.2 325.2
21.43 19.23 22.2 23.33
0.52 1.12 0.74 0.54
0.05 0.1 0.06 0.18
373.76 355.13 395.24 382.11
0.0 0.0 0.04 0.05
7.19 5.12 7.73 3.45
4.52 3.69 3.29 4.57
4.51 4.68 3.32 2.54
18.16 16.41 14.69 4.91
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 2.01 1.96 0.99
235.57 165.1 227.25 132.16
108.97 104.26 125.75 97.83
13.93 10.75 13.8 9.7
2.53 2.65 2.36 0.72
14.79 16.35 13.23 12.26
2.38 3.69 4.72 1.68
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7.14 5.94 7.61 4.93
0.48 0.75 0.59 0.36
9.18 10.43 8.68 6.52
3.57 5.32 3.7 4.0
14.76 13.76 14.76 8.76
23.51 20.17 24.88 4.96
0.0 0.08 0.02 0.06
1.94 3.0 1.85 2.2
1.64 1.31 1.69 1.44
0.1 0.14 0.22 0.1
1.79 1.1 1.87 1.34
16.46 25.89 16.99 12.1
2.56 4.43 2.22 1.8
5.83 7.5 6.83 8.22
1.15 1.16 0.71 0.36
9.16 9.42 9.32 10.87
116.79 127.64 110.94 87.8
13.02 11.03 9.56 8.89
21.98 31.84 27.73 41.53
47.08 33.08 36.73 31.47
2.51 2.08 1.91 1.24
0.0 0.26 0.03 0.04
0.57 0.54 0.79 0.2
2.21 1.41 1.4 1.63
6.19 7.21 5.54 5.71
102.55 123.05 98.85 59.34
4.03 3.27 3.52 1.34
3.08 2.01 3.2 2.71
1.23 1.13 1.43 1.35
1.58 2.14 1.69 1.14
1.29 1.3 1.26 1.49
4.11 2.81 3.41 3.04
12.45 19.72 13.17 8.17
0.35 0.29 0.6 0.78
17.34 16.84 14.98 8.5
1.45 1.1 1.5 0.65
80.83 74.3 58.68 36.7
13.88 13.09 13.2 8.93
0.1 0.15 0.15 0.16
9.37 10.15 8.33 5.38
62.18 59.24 64.4 70.85
10.19 21.23 11.55 28.44
0.31 1.11 0.88 0.45
24.67 34.27 22.05 16.07
0.27 0.5 0.18 0.45
0.0 0.0 0.04 0.11
0.64 0.73 0.55 0.63
6.26 5.62 4.85 4.11
1.74 2.74 2.75 2.25
0.0 0.0 0.0 0.0
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27.7 25.92 28.2 25.64
0.48 0.42 0.62 0.75
3.46 6.8 3.73 2.14
1.94 2.25 1.93 1.97
2.3 1.93 1.94 1.0
12.65 10.8 9.49 23.58
17.57 13.01 13.87 9.68
1.77 1.07 1.73 3.56
2.68 2.14 1.81 1.27
0.77 1.34 0.58 0.91
17.84 16.3 11.23 9.74
23.52 18.53 20.62 11.54
0.64 1.47 1.08 1.46
0.39 0.49 0.15 0.1
0.74 0.94 0.71 1.36
11.39 15.23 10.61 5.42
29.52 19.8 22.19 22.02
12.11 13.63 13.57 7.95
0.26 0.69 0.23 0.72
0.22 0.35 0.58 0.43
0.2 0.05 0.0 0.15
0.56 0.14 0.56 0.33
0.0 0.0 0.02 0.0
22.65 37.84 24.27 25.76
4.41 5.11 3.51 3.59
107.85 94.55 117.6 111.29
11.34 16.29 11.61 11.47
36.96 28.6 36.46 35.53
10.26 11.25 14.21 14.13
3.74 3.13 4.62 1.91
26.65 22.86 26.91 17.55
6.29 9.74 5.48 5.44
14.36 19.59 13.78 9.47
6.03 6.74 4.19 2.48
0.65 1.6 0.94 1.21
1.62 1.91 1.61 1.17
1.53 1.65 1.32 0.96
51.88 48.44 56.16 40.36
3.64 4.5 2.52 2.46
30.45 17.41 25.08 23.96
64.35 53.65 55.83 32.27
13.04 18.14 11.61 8.81
1.31 1.43 0.95 0.86
1.51 6.68 1.74 0.27
2.53 3.19 2.17 2.32
14.28 16.28 12.45 8.79
0.75 0.8 0.55 0.73
1.28 3.0 2.3 2.01
0.45 0.97 0.69 0.38
0.22 0.54 0.49 0.17
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0.0 0.0 0.06 0.0
14.87 22.24 15.63 23.68
1.1 1.23 1.06 0.22
10.78 12.22 11.15 10.37
2.83 2.41 2.14 2.37
0.0 0.0 0.0 0.03
0.0 0.14 0.22 0.0
0.25 0.13 0.29 0.26
0.0 0.0 0.06 0.0
2.32 3.95 2.38 2.07
2.61 4.79 11.1 1.68
0.57 0.95 0.53 0.66
297.58 284.02 310.65 248.07
1.52 1.71 1.89 1.69
7.76 26.4 6.94 2.14
59.49 43.72 56.24 30.48
14.79 12.11 12.89 15.21
81.03 72.12 80.36 66.68
5.97 4.3 6.64 4.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.02 0.0
0.84 1.2 0.76 0.73
1.72 3.02 1.98 1.28
11.37 11.99 11.2 10.32
25.91 22.77 25.99 48.5
39.47 35.46 37.54 22.65
161.53 128.97 153.64 222.01
9.9 5.61 7.57 5.07
0.21 0.05 0.16 1.18
18.93 16.48 25.27 40.53
2.23 2.47 3.07 3.99
6.71 6.74 6.43 6.19
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.02 0.03 0.07
0.58 1.39 0.76 1.0
0.49 1.36 1.19 1.06
12.18 23.15 13.81 19.76
3.44 2.91 2.98 2.47
4.02 4.13 4.2 3.49
0.05 0.35 0.26 0.1
54.2 42.86 39.77 52.33
0.1 0.29 0.25 0.05
4.44 4.29 3.38 2.38
0.34 0.4 0.66 0.8
20.6 20.09 22.76 22.86
2.77 4.91 5.9 1.13
1.14 1.78 2.15 1.89
36.37 36.15 37.77 23.4
175.46 151.12 163.96 120.73
11.43 7.23 11.37 6.51
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106.78 89.87 127.08 101.09
0.0 0.09 0.1 0.05
3.25 1.95 3.53 3.19
7.56 4.25 8.79 6.84
128.69 93.53 115.46 115.11
15.06 16.23 14.46 11.23
0.62 2.86 1.13 2.94
2.25 4.66 3.45 1.99
0.55 0.72 0.47 0.65
1094.79 816.84 802.28 666.0
7.24 7.15 7.61 8.18
4.93 5.01 5.42 5.65
4.34 6.88 4.52 4.1
25.72 14.25 17.41 17.37
2.29 3.13 2.12 1.51
10.87 14.81 9.72 7.68
9.69 12.27 8.21 8.9
84.74 93.39 81.82 73.95
17.42 18.65 16.73 11.73
0.0 0.25 0.14 0.32
5.84 7.79 6.92 5.26
0.98 0.77 0.61 1.18
19.05 18.09 14.42 12.47
0.5 0.81 0.53 1.53
0.39 0.51 0.6 0.5
29.13 26.49 23.25 13.51
13.97 19.69 16.05 14.74
26.96 28.11 25.24 20.34
112.46 95.94 131.52 105.31
0.0 0.03 0.0 0.0
25.62 26.13 22.31 19.87
1.43 2.0 1.28 0.9
9.89 9.69 11.11 6.1
27.86 61.69 28.45 10.81
1.0 1.42 0.69 1.76
1.18 1.3 0.9 1.29
0.8 0.88 0.82 0.55
350.65 296.73 392.26 473.35
4.27 7.24 4.71 5.7
2.51 4.96 2.34 3.4
22.18 30.34 21.51 33.68
102.77 112.05 106.49 76.07
0.86 1.28 1.49 0.42
10.83 9.31 8.73 8.39
20.36 17.49 15.62 13.03
237.3 206.79 252.2 247.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.05 0.28 0.24
1.45 1.82 0.97 0.88
1.98 1.56 1.79 1.61
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2.12 2.6 1.51 2.04
0.3 0.71 0.34 0.39
7.08 8.14 6.04 3.81
3.74 6.18 3.58 3.95
0.81 1.32 0.62 1.51
0.29 0.07 0.55 0.38
0.16 0.16 0.3 0.49
4.06 2.0 2.54 2.48
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
24.35 17.51 21.61 11.55
0.22 0.47 0.38 0.42
0.0 0.0 0.04 0.0
0.42 0.81 0.61 0.56
0.6 0.72 0.67 2.08
6.11 7.61 7.02 7.67
3.29 2.7 3.82 3.4
4.26 4.41 3.84 1.8
7.58 3.98 5.86 5.84
0.26 0.2 0.35 0.41
0.0 0.0 0.0 0.0
13.19 10.7 13.28 17.31
0.71 0.71 0.34 0.46
3.13 2.67 2.36 1.71
11.92 9.74 9.51 10.64
1.49 1.96 1.27 0.54
12.26 10.65 10.15 5.99
1.11 1.5 1.29 2.28
4.22 4.86 3.83 2.31
15.3 18.42 18.16 18.05
8.91 11.63 8.57 4.09
4.1 2.91 3.53 3.0
457.18 386.26 589.44 374.17
1.63 2.97 1.43 0.73
0.51 0.81 0.81 0.26
0.94 1.03 0.73 1.13
20.39 18.45 22.8 18.48
9.49 14.3 7.95 6.8
1.52 1.24 1.45 0.98
21.43 14.63 20.44 13.52
0.18 0.36 0.2 0.09
3.92 7.0 6.81 3.65
2.21 2.42 2.09 4.73
9.25 7.21 7.44 6.44
0.07 0.32 0.3 0.71
31.88 21.65 30.76 26.42
0.53 1.11 0.44 0.22
21.44 15.6 19.6 9.34
2.65 3.26 2.48 1.93
4.49 10.59 5.68 10.88
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1.95 1.99 1.78 1.15
3.92 5.57 5.35 607.39
4.31 5.03 4.51 12.29
3.96 5.24 4.58 2.49
1.15 1.76 1.2 0.96
6.21 6.72 6.02 5.82
0.84 1.17 2.35 3.3
3.4 4.37 3.41 2.15
1.64 2.22 1.37 1.13
2.25 5.72 3.79 2.15
1.36 2.12 1.72 1.17
13.69 13.97 12.54 14.74
1.47 4.96 3.22 1.17
0.14 0.46 0.11 0.23
6.97 4.65 6.31 5.14
2.51 2.8 2.38 2.4
11.56 11.02 10.37 10.35
3.88 5.21 5.68 3.87
0.08 0.15 0.12 0.09
4.02 7.56 5.4 4.76
10.85 8.23 7.88 4.01
27.14 20.6 23.45 23.07
95.76 60.22 74.8 80.59
3.84 1.81 3.6 2.02
0.66 1.39 1.01 1.2
10.83 12.97 10.61 11.34
4.29 3.07 4.63 1.06
2.11 2.1 1.7 1.46
6.5 6.79 6.95 5.82
1.04 0.75 1.07 0.56
0.17 0.85 0.81 0.65
1.54 1.27 1.23 0.81
3.38 3.63 3.25 3.5
9.61 10.42 9.16 7.34
32.77 55.63 40.28 26.72
8.69 3.29 5.91 5.8
82.95 67.23 73.34 74.59
0.0 0.1 0.08 0.1
0.14 0.28 0.43 0.0
6.43 4.05 6.51 6.77
29.91 34.88 27.85 22.66
25.25 28.68 21.32 16.97
115.81 115.84 111.52 85.77
38.19 54.76 50.32 42.74
7.4 10.3 9.42 11.36
0.07 0.0 0.0 0.11
328.7 244.55 306.67 215.72
2.63 3.35 2.87 2.18
2.51 1.97 2.33 3.21
1.09 0.42 1.47 0.7
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89.31 213.92 206.7 132.43
1.94 1.73 1.87 3.12
3.04 1.87 2.51 3.82
0.2 0.34 0.36 0.3
0.12 0.14 0.11 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.36 0.17 0.27
34.78 24.82 34.09 26.64
6.65 3.73 6.21 5.32
3.21 4.06 3.87 1.92
45.71 43.44 37.9 39.64
0.91 0.8 1.11 1.62
2.58 3.17 2.43 2.65
11.95 40.38 8.75 5.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.29 0.09 0.06
0.2 0.46 0.3 0.56
5.31 6.81 6.34 6.79
61.75 53.68 67.82 71.3
12.72 13.27 8.57 9.1
16.65 21.23 15.97 15.58
27.15 37.01 30.56 25.26
2.24 2.58 2.1 2.25
344.86 369.36 358.35 294.52
58.62 74.13 59.67 46.97
0.24 0.16 0.18 0.51
2.57 2.25 2.62 2.06
0.0 0.0 0.0 0.0
37.78 32.55 31.18 26.14
13.21 18.51 14.53 12.59
15.55 13.86 16.84 22.44
15.77 18.61 13.64 6.61
0.78 0.79 0.41 0.67
0.94 1.67 0.99 1.73
10.26 8.18 8.36 14.84
1.81 0.94 3.84 0.32
60.41 55.02 50.82 52.37
9.76 10.79 9.17 10.86
3.24 4.16 2.4 5.42
8.99 9.02 9.79 11.9
0.0 0.0 0.38 32.28
8.03 11.31 6.75 5.95
0.16 0.25 0.19 0.0
6.88 7.91 7.47 6.63
5.57 7.42 5.51 6.66
67.98 89.54 74.05 53.03
14.59 20.28 15.87 25.34
1.32 2.14 1.08 1.97
3.96 6.28 5.29 4.76
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87.51 99.68 91.54 101.17
5.12 3.85 3.94 4.36
1.19 3.93 1.44 1.94
1.17 2.12 1.53 2.35
10.38 9.11 8.51 6.37
10.61 10.18 10.69 9.54
52.78 44.14 53.44 54.29
43.85 30.19 42.4 40.22
196.6 168.59 218.57 212.15
20.36 20.2 20.86 12.53
424.45 364.12 458.27 460.82
0.85 2.48 2.58 1.68
5.28 8.21 4.66 2.41
0.42 0.37 0.26 0.86
7.87 6.29 8.87 8.02
0.0 0.12 0.0 0.12
7.34 8.65 5.71 3.65
2.89 3.26 3.68 3.96
52.32 55.15 42.47 38.43
14.37 9.67 12.84 11.83
123.64 137.89 112.36 65.05
8.03 11.37 8.37 11.78
7.35 7.06 7.87 4.06
6.32 8.36 6.11 5.91
75.33 46.95 57.99 48.92
19.94 21.04 14.58 6.69
1.97 5.09 9.43 19.95
6.05 6.11 5.63 5.74
0.39 0.6 0.41 1.07
45.62 48.72 47.44 33.8
1608.53 921.66 1128.56 304.94
0.1 0.15 0.22 0.46
16.69 19.79 15.39 26.75
7.72 6.82 7.98 7.55
11.24 12.48 10.05 3.95
122.74 189.0 155.49 137.24
12.05 13.9 11.87 9.34
72.38 27.64 35.75 12.48
3.65 3.03 2.25 2.63
7.82 7.66 6.12 6.11
14.32 21.61 18.92 57.18
0.0 0.0 0.0 0.03
0.54 0.55 0.67 0.64
8.26 9.32 7.49 8.58
1.2 1.64 1.13 0.95
2.32 2.75 2.29 0.98
6.46 9.38 5.38 6.01
0.37 0.79 0.56 0.54
0.6 0.8 0.87 0.78
6.07 6.38 5.61 15.89
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21.06 21.07 16.06 6.04
357.09 307.32 384.5 428.97
13.91 12.82 13.25 10.45
23.28 20.81 33.6 14.6
6.86 5.04 7.05 6.14
0.71 1.19 0.89 1.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.34 0.14 0.05
4.0 2.99 4.65 3.49
48.33 39.14 48.28 41.81
5.96 6.96 5.5 4.15
62.97 92.72 59.21 53.8
2.78 1.6 4.1 2.08
2.24 2.6 1.11 2.11
0.63 1.1 0.99 0.49
55.23 61.5 44.45 62.72
1.91 4.01 2.03 2.28
0.71 0.65 0.22 0.9
23.85 25.32 21.45 30.81
52.06 47.46 50.35 26.69
7.38 5.14 7.26 5.08
33.78 34.85 32.79 29.81
0.47 0.25 0.46 0.38
2.5 2.52 2.73 2.45
0.47 0.45 0.56 0.09
2.84 6.49 6.34 8.1
193.17 217.38 198.59 267.65
8.14 7.59 8.25 6.21
0.76 1.5 1.98 1.78
8.37 5.3 6.4 4.68
0.93 0.9 0.76 0.62
1.26 1.23 2.37 0.85
0.28 0.29 0.11 0.22
0.33 0.78 1.27 0.46
1.23 1.58 1.59 2.18
0.95 2.02 1.67 1.47
9.15 6.43 5.17 4.06
0.0 0.0 0.17 0.0
1.31 1.66 0.71 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.28 0.16 0.15
0.47 0.67 0.43 0.64
4.47 8.34 4.06 8.98
0.0 0.0 0.06 0.08
0.08 0.0 0.0 0.04
17.78 17.02 16.39 15.84
2.4 2.0 2.59 2.48
0.0 0.06 0.0 0.06
0.05 0.18 0.21 0.71
1.91 2.2 2.06 2.0
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3.21 3.69 3.33 3.62
134.22 132.54 139.86 181.18
380.67 222.97 314.89 166.04
1.82 1.46 1.97 1.83
24.88 24.86 22.68 16.9
10.83 16.68 11.84 13.53
143.04 116.25 154.51 104.75
29.4 42.15 26.7 29.35
0.7 1.49 1.06 3.19
2.2 1.35 1.42 1.14
1.81 1.75 1.28 1.25
2.03 1.12 1.8 1.12
6.03 7.12 6.35 5.93
0.79 3.04 2.78 1.1
0.64 1.96 1.02 0.35
6.63 12.22 8.27 9.04
0.48 0.3 0.51 0.23
490.23 434.57 514.41 476.15
7.82 8.88 7.03 4.2
21.62 15.5 20.15 8.0
3.24 1.88 2.61 1.75
61.8 106.28 65.91 62.21
0.0 0.0 0.0 0.0
10.37 9.7 8.66 6.39
22.34 14.54 18.57 16.16
70.74 73.93 52.84 81.58
15.63 6.14 34.75 12.05
65.32 57.64 49.51 49.7
81.23 94.75 84.52 60.3
18.06 19.31 16.56 13.52
3.6 6.57 4.67 3.33
2.44 2.67 3.33 1.38
1.01 1.81 1.84 1.22
14.04 16.89 14.15 11.37
10.41 14.29 10.2 8.43
138.49 111.11 129.07 99.12
2.68 2.23 4.08 1.54
3.41 3.52 2.11 1.25
18.87 22.0 15.02 20.58
14.66 17.51 15.85 23.51
0.17 0.06 0.22 0.18
2.11 4.52 2.0 4.49
0.0 0.0 0.0 0.0
4.45 4.21 3.87 3.2
4.63 3.8 4.75 1.8
1.6 3.38 4.25 2.03
1.17 1.34 1.05 0.43
0.49 1.62 1.17 1.68
0.09 0.15 0.16 0.03
0.64 1.3 1.57 1.15
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0.73 1.04 1.02 0.77
4.35 4.24 4.72 5.1
1.33 1.69 1.43 1.81
42.91 31.16 44.9 45.33
37.09 36.34 36.25 25.05
2.08 2.9 2.17 1.56
0.0 0.0 0.0 0.04
1.99 1.59 2.09 1.08
89.85 73.3 94.73 62.52
10.68 14.59 8.53 5.61
0.14 0.76 0.89 1.3
32.37 28.54 30.59 21.51
11.88 13.44 13.16 9.12
3.47 4.29 3.11 2.58
22.21 20.79 20.67 18.47
1.61 2.19 1.99 2.07
4.84 5.26 4.5 4.94
52.21 74.39 43.92 46.93
1.23 0.7 0.76 0.44
2.83 2.78 3.72 4.88
17.41 13.14 18.26 19.11
25.68 34.3 23.55 27.09
7.41 6.45 7.53 4.93
14.38 13.06 12.65 11.16
41.27 33.62 30.89 5.24
3.47 4.82 4.33 2.43
6.08 4.28 5.34 5.46
10.91 13.28 12.14 12.78
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 2.56 2.39 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.58 0.62 1.03
0.0 0.04 0.0 0.04
0.0 0.06 0.06 0.11
28.71 40.57 39.67 29.57
7.45 7.0 7.01 6.47
33.77 29.27 30.95 32.93
1.54 1.04 1.5 3.05
0.0 0.06 0.05 0.0
0.27 0.62 0.42 0.14
0.65 1.52 0.79 0.68
22.31 19.11 23.08 14.08
54.52 86.15 42.74 43.13
4.78 4.56 4.33 2.3
4.6 6.53 3.25 2.59
0.61 0.39 0.93 0.52
0.81 0.24 0.92 0.42
2.66 3.37 2.81 2.59
0.0 0.0 0.0 0.0
8.07 31.93 7.34 3.37
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0.38 0.78 0.55 0.74
7.81 8.53 8.44 7.82
4.42 3.92 4.4 3.19
58.51 68.9 62.57 55.44
20.96 24.23 21.89 15.14
2.92 3.26 4.48 4.5
0.68 0.81 0.61 0.71
3.92 3.72 3.21 2.9
6.24 7.74 11.51 4.65
0.19 0.14 0.28 0.0
7.6 6.75 5.9 3.36
0.02 0.23 0.17 0.47
1.48 0.52 1.13 0.23
2.75 5.51 2.82 5.15
6.67 7.39 6.51 4.55
17.12 15.54 15.48 12.72
1.08 1.38 1.47 1.27
73.22 40.36 58.41 58.38
29.47 23.01 28.1 28.46
4.99 7.88 13.54 3.84
15.67 20.22 11.92 9.16
6.4 2.46 13.6 0.85
0.06 0.06 0.05 0.13
0.0 0.02 0.02 0.0
5.25 9.99 6.56 4.24
42.11 36.66 39.67 34.21
2.85 2.93 3.19 6.42
13.35 19.75 14.29 10.57
0.71 0.85 0.72 0.71
64.19 26.77 47.96 36.89
6.93 5.74 5.7 3.9
55.71 65.36 61.63 79.99
1782.96 1514.31 1413.84 1528.25
1.17 0.85 1.0 1.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.08 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.78 0.97 1.36
2.32 3.66 2.39 3.16
5.65 7.66 5.09 3.54
24.33 30.6 24.94 9.09
17.8 19.37 18.86 13.1
3.68 4.83 3.67 3.61
8.78 10.15 10.66 7.43
112.86 178.38 118.73 326.88
4.18 6.32 5.37 9.34
44.81 30.3 42.5 11.22
0.0 0.0 0.0 0.09
0.05 0.38 0.07 0.25
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8.69 8.4 7.77 5.74
7.91 19.98 8.48 2.3
6.3 6.56 7.12 3.36
10.87 10.63 9.74 8.11
208.27 182.6 223.06 211.27
1.81 2.61 1.8 2.52
1.18 1.24 1.13 0.97
2.63 3.54 3.1 2.39
3.82 6.05 3.58 4.74
2.47 1.65 1.95 1.36
8.27 10.19 8.71 7.34
0.2 0.08 0.25 0.09
5.21 10.43 10.47 5.27
2.04 2.8 2.36 2.1
0.03 0.0 0.02 0.1
1.21 1.95 1.02 0.61
4.9 5.98 5.3 1.54
8.99 7.84 6.72 5.44
0.0 0.2 0.3 0.21
0.0 0.03 0.0 0.0
8.35 7.12 6.73 6.97
42.37 53.74 45.75 56.69
2.61 2.94 2.31 1.7
0.0 0.0 0.0 0.0
4.84 4.27 5.16 4.97
5.74 5.09 6.04 9.61
17.34 15.06 18.21 14.1
171.32 186.26 201.38 184.32
2.38 2.04 1.74 0.92
40.37 37.76 36.85 19.41
0.49 1.48 0.74 1.53
0.64 1.56 0.96 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 0.79 0.91 1.19
17.4 27.64 27.71 15.01
0.21 0.47 0.19 0.27
97.88 141.15 121.19 198.1
9.05 9.23 6.7 6.87
15.86 16.16 14.91 15.97
12.22 22.58 15.88 11.92
13.11 17.36 12.36 11.11
0.0 0.0 0.0 0.0
8.27 8.06 7.83 5.51
0.16 0.21 0.4 0.06
9.52 13.7 7.54 4.5
0.0 0.0 0.0 0.0
19.79 13.51 19.99 12.18
2.54 2.79 3.58 2.97
0.6 0.66 0.56 1.12
1.07 1.08 0.98 0.36
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10.29 18.09 21.5 6.29
0.05 0.32 0.16 0.28
18.35 22.64 19.15 12.78
6.63 8.85 6.48 4.63
7.34 5.89 7.33 10.86
1.83 2.53 1.46 1.49
9.41 7.35 9.14 7.12
3.6 3.11 3.58 1.85
3.25 4.72 3.47 4.99
65.12 66.19 70.46 66.1
2.99 3.54 3.77 2.27
6.84 6.88 5.52 6.29
17.01 16.06 16.15 15.85
0.28 0.65 0.3 0.77
0.75 2.51 1.26 1.21
4.15 4.81 5.37 4.29
6.05 5.93 5.91 5.14
5.6 7.35 6.7 5.8
4.43 3.69 6.85 8.1
0.16 0.05 0.12 0.05
3.42 4.39 3.47 3.36
0.96 1.4 1.38 1.3
9.0 5.43 6.38 4.83
24.67 27.68 29.04 24.43
768.18 1119.42 878.76 824.46
5.46 4.57 6.47 1.56
5.4 7.39 4.87 4.55
13.18 9.8 11.42 9.66
45.0 43.96 39.5 34.57
69.61 98.99 113.45 83.62
3.06 4.16 3.06 2.54
212.0 219.54 236.98 254.29
1.91 2.4 2.83 2.81
16.53 19.16 19.82 11.32
0.64 0.91 0.73 0.58
86.17 71.79 77.42 51.22
4.02 4.98 3.89 3.06
1.45 2.18 1.94 1.63
25.27 15.26 25.29 20.51
17.96 10.54 12.76 14.73
12.21 8.71 11.46 8.11
6.42 6.32 6.53 7.64
1.61 1.22 1.3 1.57
1.66 2.52 1.93 2.59
14.09 12.97 12.91 10.21
0.95 1.38 1.01 0.5
7.17 5.11 7.74 7.65
6.83 4.76 6.88 8.12
10.67 10.05 10.7 7.35
31.94 23.64 36.88 36.69
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0.96 0.92 1.55 2.69
5.88 5.97 6.52 6.38
39.77 36.17 37.92 41.28
2.61 2.99 2.24 2.7
24.2 12.92 14.5 9.3
1.44 2.66 1.19 1.97
13.26 12.42 11.58 8.63
8.64 11.78 9.24 8.56
0.05 0.2 0.18 0.05
0.1 0.24 0.29 0.1
0.15 0.18 0.06 0.04
0.0 0.43 0.11 0.15
49.37 75.16 55.25 114.41
15.87 14.0 17.3 13.44
2.75 3.72 3.43 3.01
19.91 34.32 31.38 22.25
11.96 13.38 12.14 9.62
0.0 0.0 0.0 0.0
38.27 36.92 46.1 61.57
112.38 93.43 110.66 124.02
0.06 0.12 0.09 0.0
27.03 23.13 26.5 29.01
2.33 3.67 2.06 2.2
30.26 33.21 29.29 31.76
29.35 24.86 26.18 24.02
6.13 12.64 8.54 7.64
4.63 8.12 3.75 2.56
37.58 51.39 35.97 35.51
1.64 2.22 2.39 1.94
19.87 21.37 20.92 23.04
1.37 2.0 1.89 1.54
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.24 1.4 1.25 1.35
6.33 5.63 4.46 3.14
8.17 6.92 8.8 7.33
0.34 0.28 0.47 0.53
14.88 16.41 16.76 15.23
0.62 0.62 0.64 0.41
0.0 0.02 0.02 0.0
15.64 20.36 12.6 11.38
0.21 0.21 0.25 0.0
2.55 2.18 3.73 2.96
0.41 0.91 0.35 0.43
57.68 73.63 60.26 37.24
1.22 1.23 0.93 0.64
4.01 3.92 3.77 2.53
0.97 1.92 1.45 2.1
1.32 1.11 1.64 2.02
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23.27 20.44 19.79 8.86
104.58 150.96 113.4 109.17
6.92 6.52 6.73 5.1
18.38 17.96 22.07 65.03
179.81 143.69 160.74 153.97
8.65 9.43 8.5 9.42
4.12 3.5 4.88 2.05
1.04 1.77 1.19 1.03
10.95 10.41 11.85 8.63
7.45 5.79 8.82 3.47
1.81 1.55 1.93 0.91
2.59 3.05 2.6 2.07
14.05 22.09 14.1 17.75
2.36 2.9 2.27 3.82
0.28 1.04 0.84 1.08
2.28 4.36 2.73 2.85
0.05 0.05 0.03 0.05
21.63 15.46 20.5 14.5
64.88 42.84 58.88 117.29
0.0 0.21 0.05 0.0
5.73 9.8 6.97 12.47
25.8 30.29 22.92 17.38
0.3 0.72 0.86 0.69
47.01 49.87 44.67 29.03
27.56 28.48 22.97 17.05
7.17 7.23 6.24 5.53
26.7 26.21 25.77 19.48
4.8 5.54 5.25 4.36
7.2 8.38 7.0 7.38
5.71 4.75 4.82 2.24
5.83 8.75 7.37 4.39
16.89 16.16 17.71 8.38
3.72 3.18 4.04 4.33
17.39 28.85 19.48 10.36
3.65 4.97 2.86 10.2
14.58 10.84 15.04 15.08
0.51 0.83 0.77 1.11
52.2 54.25 44.66 35.99
6.44 11.16 5.15 4.05
5.87 8.49 6.62 5.08
23.24 18.64 20.61 12.14
173.6 159.3 177.21 148.84
7.96 8.79 7.96 8.35
119.09 133.67 100.39 35.04
54.67 60.25 43.14 13.07
9.19 9.81 7.9 6.65
7.39 7.34 5.75 7.32
4.96 6.12 4.81 4.37
0.06 0.02 0.09 0.04
0.41 0.78 0.56 1.19
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2.41 2.87 4.08 2.86
0.03 0.15 0.11 0.13
10.95 11.63 10.25 6.65
245.43 318.86 264.8 262.01
0.44 0.56 0.42 0.87
29.95 28.06 31.03 41.8
0.31 1.18 1.13 0.81
10.86 11.3 10.46 5.45
9.41 5.0 8.24 3.87
8.95 7.82 8.45 5.92
0.0 0.05 0.06 0.0
5.53 5.52 4.86 2.89
55.99 61.23 101.77 121.26
94.55 94.01 119.41 94.95
0.36 0.29 0.55 1.2
73.26 77.43 71.01 71.2
0.5 0.97 0.83 0.94
38.93 36.21 40.53 29.77
0.8 0.66 0.59 0.32
0.0 0.43 0.11 0.15
2.08 2.87 2.17 2.66
0.0 0.0 0.0 0.0
1.98 1.37 1.56 0.69
0.25 0.38 0.1 0.22
24.91 21.8 17.38 10.23
4.22 5.52 3.72 3.04
0.8 0.91 0.58 0.69
13.47 16.95 15.52 10.22
7.61 11.69 7.96 6.61
255.38 232.66 267.01 256.37
5.76 4.62 4.57 5.01
3.28 2.73 3.29 3.43
69.82 67.44 76.0 85.97
10.68 8.09 10.37 7.73
0.11 0.34 0.26 0.39
17.79 19.43 14.55 6.66
0.52 0.88 0.72 0.58
24.95 21.04 34.61 19.11
11.3 8.91 9.67 11.53
5.48 4.56 5.78 5.36
2.98 8.81 2.33 1.3
0.58 1.17 0.68 0.83
88.99 64.86 82.1 67.92
119.3 175.16 128.88 207.95
39.21 49.5 43.99 23.96
1.11 1.43 1.32 2.59
36.57 28.87 26.55 13.39
9.62 10.68 9.54 5.28
48.09 35.57 43.93 39.35
16.51 19.47 16.02 16.33
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3.62 2.8 3.2 3.01
3.79 4.01 4.07 4.28
7.06 7.92 4.92 1.17
11.51 10.64 16.45 13.89
1.45 2.13 1.53 1.11
0.41 0.55 1.25 0.5
0.2 0.0 0.05 0.07
2.26 2.64 2.58 2.13
1.51 2.17 1.87 2.29
0.12 0.29 0.0 0.0
19.22 17.08 21.16 15.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.04 0.06
1.28 1.61 1.12 1.13
0.0 0.0 0.06 0.08
31.02 31.46 37.22 45.61
1.72 1.58 1.67 2.05
3.89 3.46 3.61 4.84
19.36 17.73 21.68 21.0
2.66 4.07 2.47 1.55
0.0 0.0 0.0 0.0
67.81 61.58 58.87 66.38
11.34 11.2 11.14 7.17
173.74 217.37 230.49 280.8
0.86 0.66 0.71 1.34
0.0 0.0 0.03 0.0
23.41 28.25 36.5 30.32
5.93 6.87 6.41 7.03
0.5 0.61 0.82 1.01
22.13 18.65 19.83 10.18
0.0 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4837.83 4187.52 5530.44 5426.06
6.28 7.46 6.7 5.72
63.28 76.66 82.37 39.83
4.26 5.67 4.77 4.4
3.08 2.14 3.48 1.67
0.0 0.0 0.0 0.0
12.07 11.93 11.97 7.45
1.43 1.44 1.22 0.86
18.98 20.38 23.2 12.43
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 1.24 0.63 1.1
3.96 5.02 3.6 4.65
107.49 114.9 125.71 88.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.16 0.0
13.29 18.08 16.12 17.85
0.11 0.17 0.08 0.23
5.26 8.67 8.69 47.32
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15.0 22.01 15.38 8.22
14.61 13.63 11.84 5.09
0.43 1.58 0.25 0.78
0.09 0.26 0.13 0.18
9.83 9.91 9.01 7.64
16.05 14.65 15.88 15.61
62.44 67.89 77.51 32.14
0.0 0.0 0.0 0.0
3.09 3.43 3.56 2.02
395.96 429.89 319.63 110.03
7.25 7.89 7.58 7.63
1.53 1.96 1.71 2.46
17.2 16.76 19.6 14.51
8.34 7.13 8.1 6.74
11.04 15.56 13.96 23.87
3.11 2.46 2.39 2.45
1.27 1.73 1.85 1.72
0.24 0.3 0.06 0.18
10.78 14.2 8.71 14.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.0 0.0
0.04 0.04 0.03 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 1.85 1.31 1.28
1.59 2.6 1.46 0.34
0.0 0.0 0.02 0.0
1.04 1.12 0.9 1.87
0.5 0.6 0.35 10.44
2.64 2.52 3.2 2.28
14.32 12.36 13.55 13.94
0.14 0.15 0.11 0.11
34.68 28.53 30.49 20.24
2.65 2.39 2.76 1.31
7.89 5.43 6.84 5.08
3.38 9.02 10.52 2.62
41.56 34.02 36.2 32.89
0.04 0.0 0.03 0.0
0.02 0.0 0.0 0.03
7.08 16.77 7.48 7.12
0.47 1.35 0.83 3.07
0.0 0.0 0.1 0.07
2.48 10.94 7.62 8.17
5.45 7.38 4.14 3.91
2.98 1.88 1.98 2.31
0.04 0.04 0.0 0.04
0.91 1.01 0.9 0.57
4.57 3.48 3.69 8.25
0.0 0.0 0.0 0.0
3.51 0.95 4.32 0.71
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.09 0.0 0.18 0.05
144.68 87.84 114.36 71.35
14.29 12.57 16.14 12.28
3.16 5.59 4.61 3.12
0.85 1.01 1.12 1.51
4.09 2.97 3.68 5.53
7.96 13.77 9.13 6.83
1.67 8.52 8.4 1.84
0.99 0.86 1.05 1.45
0.0 0.04 0.0 0.09
30.4 19.78 25.9 24.33
4.39 5.99 3.47 2.37
8.75 10.49 8.91 5.49
1.06 0.94 0.97 0.4
2.51 1.33 1.78 1.9
3.14 2.61 1.86 1.15
1.73 1.91 1.41 0.93
3.46 2.03 2.96 3.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.12 1.9 1.16 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 1.19 1.12 1.1
0.32 0.82 0.56 0.7
4.02 3.88 3.72 3.19
25.66 28.0 22.01 8.25
4.82 10.05 3.71 8.65
0.06 0.06 0.02 0.03
0.0 0.0 0.04 0.06
0.14 0.24 0.11 0.15
1.99 4.5 2.46 6.36
1.27 2.41 1.49 1.98
6.91 5.66 5.23 6.93
12.39 24.27 11.29 4.56
0.06 0.06 0.09 0.0
0.39 1.25 1.12 0.16
0.15 0.53 0.45 0.35
0.35 0.56 0.27 0.04
0.44 0.36 1.01 0.37
0.0 0.0 0.0 0.0
1.27 1.64 1.49 1.17
4.53 4.2 5.07 4.07
1.12 1.49 1.0 0.38
0.34 0.87 0.33 0.4
0.0 0.05 0.04 0.06
6.95 9.1 4.39 5.98
2.44 3.92 2.54 3.78
1.45 0.39 1.16 0.8
19.9 26.46 26.2 26.94
3.04 3.1 3.94 3.88
13.91 15.78 10.79 7.08
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0.0 0.02 0.0 0.03
0.17 0.35 0.27 0.18
0.0 0.14 0.03 0.29
320.97 345.34 292.21 279.85
0.0 0.0 0.0 0.0
20.96 23.44 18.56 30.87
1.17 1.78 1.59 0.77
11.55 7.66 7.93 6.1
123.85 110.17 129.07 103.59
0.09 0.0 0.03 0.0
2.27 2.65 2.91 2.7
0.0 0.0 0.04 0.1
1.4 1.44 1.29 1.87
0.0 0.1 0.0 0.0
1.72 1.97 1.62 1.36
0.42 0.8 0.56 0.83
4.17 1.3 2.15 2.21
16.4 8.89 12.32 15.68
0.66 0.79 0.75 0.21
0.27 0.31 0.47 0.32
11.86 8.98 9.85 7.8
2.96 3.69 3.02 0.91
7.99 7.82 8.8 7.03
0.0 0.06 0.0 0.0
0.12 0.0 0.27 0.12
1.58 1.73 1.39 1.76
0.0 0.05 0.0 0.0
3.83 2.52 4.23 4.49
0.0 0.07 0.13 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.02 1.18 1.12 0.96
0.05 0.11 0.09 0.14
0.03 0.06 0.0 0.0
0.09 0.09 0.14 0.0
10.14 22.62 9.51 24.14
2.42 4.55 6.4 2.88
43.69 60.82 50.8 52.06
1.67 1.54 1.4 1.56
2.33 2.52 2.05 0.79
47.82 74.05 36.17 63.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.62 1.15 0.63 0.61
427.17 511.89 490.18 287.41
1.02 1.46 0.94 1.38
1.83 1.77 1.72 2.74
16.9 22.19 18.2 14.45
2.29 3.13 3.64 2.27
0.07 0.42 0.1 0.47
30.42 19.25 21.51 20.88
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0.0 0.0 0.02 0.0
0.18 0.23 0.07 1.96
0.03 0.09 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
0.82 0.81 0.57 0.68
10.65 9.58 12.37 13.25
0.13 0.13 0.32 0.35
0.0 0.03 0.0 0.0
0.53 0.53 0.3 0.48
0.13 0.21 0.03 0.13
3.79 4.88 3.51 2.39
0.08 0.0 0.06 0.0
0.05 0.07 0.11 0.07
1.59 2.13 1.46 1.56
0.0 0.0 0.05 0.0
0.92 1.79 1.5 3.31
0.56 0.81 0.97 0.56
1.44 1.07 0.93 0.98
2.47 4.65 2.65 2.37
0.79 1.19 0.9 0.96
0.07 0.0 0.0 0.0
0.5 0.67 0.68 0.58
0.0 0.0 0.0 0.07
1.29 1.76 1.52 0.42
7.06 11.53 6.07 6.73
0.03 0.0 0.12 0.1
11.44 11.41 9.28 8.14
0.33 1.22 1.0 0.92
0.0 0.0 0.0 0.12
13.01 13.53 12.33 10.07
14.55 17.59 19.4 11.5
0.45 0.89 0.37 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.98 2.44 1.57 0.53
2.36 2.62 2.2 29.19
0.0 0.05 0.03 0.05
3.31 4.31 3.64 3.34
28.54 14.93 22.38 31.97
0.24 0.16 0.36 0.08
0.41 0.95 0.38 0.6
0.25 2.23 2.61 2.02
0.0 0.0 0.0 0.0
42.13 48.13 45.0 24.77
2.62 1.8 2.07 1.58
11.37 6.95 8.91 5.93
43.31 71.57 47.73 38.04
0.0 0.0 0.05 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.88 0.82 1.34 1.51
3.86 3.64 3.61 2.76
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0.0 0.18 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03
0.06 0.03 0.0 0.0
2.73 3.14 2.76 2.79
0.45 0.18 0.16 0.06
0.92 0.93 0.81 2.08
0.03 0.0 0.02 0.0
1.86 1.62 1.87 1.45
0.14 0.29 0.07 0.2
16.08 16.13 18.1 11.04
3.37 2.46 2.58 4.15
62.24 46.5 51.37 61.6
7.64 10.82 8.77 8.39
0.03 0.05 0.09 0.14
4.06 4.82 3.92 3.18
0.71 1.06 0.63 0.74
2.54 3.86 2.62 3.13
1.0 1.84 1.04 1.05
0.0 0.0 0.0 0.05
2.46 2.48 2.15 2.95
1.85 3.2 2.77 2.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.98 2.0 1.31 1.27
20.98 20.26 21.2 12.8
0.48 1.16 0.62 1.56
0.0 0.0 0.03 0.0
1.14 1.08 0.97 0.77
0.82 1.34 1.04 0.94
0.36 0.47 0.35 0.32
0.24 2.28 0.56 0.57
0.45 0.75 0.54 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
1.18 2.06 1.52 1.0
0.26 0.13 0.34 0.33
0.0 0.0 0.03 0.05
0.0 0.14 0.21 0.4
0.65 3.84 0.53 0.58
0.0 0.0 0.0 0.0
9.78 8.39 7.71 4.16
2.43 1.95 1.65 0.57
0.72 0.92 0.91 1.19
2.42 2.48 7.15 1.03
0.04 0.02 0.02 0.0
1.97 2.64 1.8 1.71
0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.23 0.34 0.0
0.66 2.04 1.66 1.59
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0.89 7.47 1.89 0.12
0.49 0.63 0.65 0.63
48.71 42.69 42.21 15.38
0.0 0.0 0.0 0.0
13.12 11.91 12.16 10.46
22.35 15.95 20.05 25.74
0.32 0.38 0.29 0.4
0.0 0.05 0.08 0.06
0.0 0.04 0.05 0.0
0.08 0.32 0.21 0.13
0.63 1.19 0.72 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 1.04 0.26 0.48
0.42 0.06 0.32 0.06
7.58 6.57 5.95 4.1
2.77 3.55 3.26 3.18
19.71 13.68 19.77 16.06
3.1 2.72 2.54 2.56
0.0 0.0 0.07 0.14
0.1 0.21 0.35 0.32
0.54 0.43 0.3 0.71
0.8 3.44 0.96 0.19
2.34 3.82 3.03 1.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.3 0.0
0.13 0.25 0.1 0.13
1.6 3.01 1.4 3.88
1.13 0.97 0.9 1.96
0.05 0.05 0.12 0.0
0.22 0.35 0.17 0.32
0.75 1.18 0.79 0.96
0.5 0.51 0.61 0.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.12 0.0
1.2 1.51 1.51 0.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
32.84 45.05 25.97 9.49
0.0 0.0 0.0 0.06
0.05 0.05 0.11 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
10.45 10.77 12.11 8.44
3.6 5.39 3.72 4.43
1.6 1.67 0.94 1.5
2.06 2.72 2.21 1.81
0.14 0.11 0.03 0.04
0.03 0.0 0.02 0.0
4.97 5.61 4.36 4.53
1.52 2.1 1.46 0.81
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0.0 0.05 0.03 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.15 1.67 1.53 1.33
0.0 0.04 0.0 0.0
3.74 4.65 4.5 5.83
40.26 46.15 36.92 33.37
0.86 0.92 0.71 0.79
5.65 5.27 5.65 4.02
1.99 2.73 1.86 1.98
12.19 9.42 8.44 9.12
850.08 1129.05 1200.75 1476.23
0.0 0.0 0.0 0.0
6.37 5.96 5.3 3.88
4.66 8.87 7.13 3.91
5.45 8.13 4.83 4.49
0.23 0.17 0.13 0.12
0.59 0.96 0.22 0.31
1.62 1.56 1.32 1.27
2.84 4.02 3.44 3.09
0.11 0.04 0.14 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 1.9 0.77 1.41
5.95 5.6 6.89 8.72
7.34 7.13 7.04 8.64
0.83 1.34 1.65 0.74
1.94 2.57 2.13 2.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.98 1.29 1.9 1.54
52.39 16.14 37.34 23.27
1.38 2.04 2.32 3.67
17.73 10.54 15.21 14.66
0.11 0.11 0.12 0.11
31.33 19.83 27.49 21.36
0.03 0.0 0.02 0.03
9.6 10.13 10.96 10.51
5.0 10.03 3.98 5.7
0.0 0.06 0.05 0.0
64.02 47.1 60.27 67.86
0.43 0.07 0.38 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.81 6.2 5.08 2.63
5.51 4.23 4.42 5.05
1.03 0.74 0.37 1.23
9.01 6.7 6.69 6.58
5.38 3.9 4.93 4.64
1.12 1.21 1.23 1.12
1.36 1.34 0.93 0.76
0.0 0.0 0.0 0.09
0.06 0.0 0.1 0.07
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0.79 0.7 0.8 0.48
2.11 2.73 1.86 1.08
2.19 2.66 2.13 2.11
4.72 4.49 5.36 2.68
0.0 0.03 0.0 0.07
145.8 271.99 141.57 69.33
1.61 2.18 1.82 2.83
0.0 0.13 0.0 0.0
3.67 4.82 4.37 6.04
1.62 1.81 1.55 0.48
1.57 1.42 1.55 0.71
0.29 0.32 0.28 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.4 0.32 0.19
18.59 14.32 16.12 10.2
1.64 2.55 1.92 3.39
0.84 1.13 0.43 0.66
0.92 1.24 0.84 0.6
3.4 2.38 2.8 2.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.13 0.13 0.13
2.39 2.65 2.64 0.88
201.48 209.8 181.46 102.4
11.07 8.21 9.88 9.61
0.62 0.89 0.75 0.81
9.3 5.48 8.13 5.97
5.69 4.56 5.4 4.55
36.36 30.63 31.05 20.98
20.74 23.58 20.17 20.0
0.0 0.0 0.0 0.0
89.93 137.93 74.4 209.15
28.56 24.46 22.4 13.57
3.5 2.77 2.29 3.38
3.03 3.22 2.55 2.13
0.1 0.2 0.23 0.1
0.5 0.2 0.51 0.06
1.48 1.72 1.54 1.93
13.47 12.96 12.75 14.19
12.86 11.54 13.22 9.9
14.27 12.73 12.03 9.38
59.35 64.94 61.95 61.04
0.07 0.04 0.03 0.07
0.09 0.0 0.02 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
2.99 4.58 4.87 13.07
0.0 0.0 0.09 0.12
0.0 0.0 0.04 0.0
2.24 3.02 1.99 1.45
0.11 0.22 0.33 0.23
0.07 0.52 0.17 0.0
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0.26 0.21 0.2 0.09
1.23 0.9 1.16 0.8
0.0 0.2 0.25 0.07
0.47 0.82 0.65 0.89
5.88 8.09 6.12 3.44
5.04 4.54 4.82 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.91 4.24 1.6 0.95
15.29 10.44 13.02 15.49
6.14 4.76 6.43 6.52
6.81 5.42 6.08 14.08
8.24 10.92 7.07 3.21
24.12 18.24 27.43 13.99
5.45 8.8 5.31 5.68
25.9 25.0 23.46 23.59
6.73 3.62 4.92 1.74
2.11 2.1 1.45 0.72
0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 0.84 0.79 0.94
3.03 3.36 3.19 4.27
31.71 23.04 29.35 23.01
0.12 0.41 0.57 0.9
0.13 0.51 0.18 0.04
0.18 0.18 0.14 0.13
1.31 1.29 1.15 1.26
505.44 541.63 492.13 231.16
2.59 3.53 3.15 3.25
4.74 4.34 4.63 3.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.15 0.76 0.54 3.65
0.05 0.31 0.32 0.33
0.22 0.74 0.08 0.09
5.23 9.2 5.56 6.28
1.73 2.71 1.53 1.21
0.0 0.0 0.0 0.0
6.8 6.14 6.22 6.62
0.07 0.13 0.1 0.0
0.15 0.15 0.06 0.0
3.02 3.47 2.76 1.2
15.9 14.09 15.26 15.04
0.0 0.05 0.16 2.75
0.0 0.0 0.03 0.0
0.7 0.65 0.65 0.8
0.07 0.0 0.0 0.0
107.77 93.11 125.24 109.96
5.15 6.87 4.08 2.98
0.05 0.05 0.08 0.11
7.47 6.4 6.93 3.11
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2.6 2.45 2.18 2.68
1.3 2.41 2.08 0.72
7.72 8.13 6.13 12.0
2.58 3.24 3.48 2.49
0.0 0.09 0.03 0.09
0.0 0.0 0.02 0.0
0.03 0.03 0.05 0.0
0.52 1.08 0.79 0.46
5.38 5.35 4.12 4.72
0.52 0.72 0.57 0.12
4.03 7.78 4.72 10.27
6.52 8.17 6.51 3.98
0.0 0.0 0.0 0.0
2.24 1.15 2.6 1.77
0.29 0.62 0.33 0.65
0.54 0.23 0.59 0.0
0.05 0.25 0.08 0.11
0.03 0.16 0.05 0.1
1.64 0.8 0.95 0.83
14.07 12.24 12.7 7.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.13 0.02 0.19
2.74 3.47 2.07 1.49
0.99 1.35 1.19 0.3
40.86 29.09 33.64 34.64
0.26 0.08 0.26 0.24
2.41 2.61 2.72 2.85
0.73 1.32 0.84 2.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.16
0.0 0.0 0.03 0.04
0.0 0.0 0.12 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.39 0.24 0.0
0.21 0.14 0.24 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.26 0.92 0.67 0.56
0.0 0.08 0.06 0.0
0.0 0.08 0.46 0.0
3.62 3.63 2.88 2.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.27 0.24 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
35.97 56.78 42.01 2.29
17.9 18.68 18.4 8.27
0.15 0.25 0.15 0.68
39.23 31.79 34.36 33.96
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0.03 0.1 0.02 0.18
72.23 58.01 64.95 40.12
2.6 3.08 2.52 2.36
0.0 0.05 0.04 0.0
7.36 8.12 7.53 6.25
6.98 8.22 7.28 7.7
10.14 8.75 8.89 7.4
28.28 32.7 29.81 22.63
0.11 0.39 0.2 0.2
1.31 2.68 1.78 0.6
27.53 11.61 21.4 11.5
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.15 0.15 0.09 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.05 0.14
7.22 4.91 5.75 3.12
7.49 14.19 8.85 4.58
0.0 0.07 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.76 0.89 0.7 0.76
0.32 0.61 0.27 0.17
2.48 2.15 3.08 2.36
0.73 0.79 0.8 0.91
0.14 0.26 0.2 0.19
0.68 1.32 1.32 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 2.8 2.42 1.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.14 0.0 0.14
0.3 0.11 0.06 0.0
1.01 0.99 1.34 0.88
0.05 0.0 0.0 0.07
0.02 0.0 0.02 0.02
0.36 0.77 0.54 0.82
0.0 0.3 0.08 0.0
3.33 4.81 3.28 2.65
0.02 0.0 0.0 0.0
13.52 16.54 13.15 10.26
5.71 5.47 5.47 2.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.24 0.33 0.29
0.76 0.8 0.73 4.1
0.1 0.2 0.04 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0
0.36 0.62 0.39 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.06
0.05 0.14 0.54 0.5
1.37 1.02 1.09 0.44
0.13 0.26 0.1 0.27
0.31 0.64 0.62 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.04 0.03 0.0
0.07 0.0 0.08 0.08
0.1 0.52 0.32 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.24 0.09 0.03
0.0 0.14 0.0 0.0
0.04 0.53 0.22 0.0
2.35 2.7 2.4 2.26
2.71 1.99 2.4 3.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.46 2.31 2.33 0.56
0.04 0.0 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.21 0.16 0.22
0.05 0.17 0.08 0.18
0.0 0.09 0.07 0.0
14.1 38.95 39.64 56.43
0.13 0.06 0.0 0.07
0.0 0.07 0.25 0.0
0.58 0.88 0.44 0.81
0.0 0.0 0.0 0.03
0.4 0.27 0.24 0.28
0.07 0.11 0.06 0.15
2.66 4.51 2.39 4.28
1.14 1.54 1.3 0.57
7.01 4.88 4.72 2.72
1.15 0.8 1.01 0.46
0.06 0.21 0.24 0.13
0.04 0.04 0.0 0.05
6.24 7.04 5.11 4.5
0.47 0.65 0.62 0.31
1.65 2.36 1.54 0.88
13.19 15.14 14.01 16.0
0.79 1.2 0.5 0.14
8.94 9.52 8.83 8.29
0.0 0.0 0.02 0.0
5.69 6.34 5.43 5.16
0.13 0.09 0.03 0.05
153.88 92.32 138.43 132.45
0.59 0.26 0.15 1.36
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20.25 14.4 14.99 8.26
8.64 8.18 9.46 9.9
33.56 23.27 32.68 15.09
5.16 4.63 4.01 2.55
0.04 0.08 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.15 0.23 0.04
33.26 27.47 32.04 27.33
4.25 8.51 4.26 4.91
2.68 5.22 2.77 3.81
0.24 0.17 0.26 0.14
2.29 3.06 2.94 2.34
8.39 7.96 6.3 4.33
0.0 0.0 0.04 0.0
0.03 0.0 0.02 0.07
6.65 7.78 6.29 5.25
2.32 2.9 3.07 2.42
69.56 85.39 78.72 30.99
0.64 1.02 0.74 0.71
2.71 2.36 2.37 1.61
0.0 0.0 0.0 0.0
7.63 7.66 7.12 6.66
0.03 0.09 0.12 0.13
13.0 9.2 10.11 10.02
1.26 3.27 1.85 0.42
204.34 139.39 210.49 383.72
6.89 4.4 4.97 5.23
5.88 5.61 5.7 4.31
0.07 0.07 0.13 0.14
0.0 0.04 0.03 0.0
11.33 10.7 11.66 7.79
5.04 4.04 4.83 4.03
1.87 1.52 1.51 0.75
8.45 5.49 5.79 3.12
6.58 7.94 5.82 4.82
2.13 2.1 2.06 1.88
1.79 1.19 1.72 1.5
63.73 82.6 69.24 84.83
6.12 5.02 4.52 5.31
7.99 10.03 8.58 7.92
6.64 6.52 5.43 4.55
2.95 9.53 7.81 4.25
0.09 0.21 0.05 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.14 0.18 0.04
0.19 0.1 0.24 0.33
0.36 0.1 0.23 0.21
0.98 1.74 1.39 2.4
1.77 1.79 1.67 1.19
0.38 0.27 0.12 0.06
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1.3 1.64 1.24 1.56
3.12 5.37 3.95 3.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.07
0.23 0.19 0.28 0.34
0.0 0.06 0.05 0.07
0.0 0.07 0.06 0.0
1.07 0.65 0.99 0.51
10.18 8.31 8.9 9.67
8.84 6.74 8.41 6.01
0.0 0.0 0.04 0.18
0.0 0.09 0.18 0.1
0.05 0.0 0.04 0.03
1.7 1.26 1.27 1.05
4.08 5.56 3.78 3.27
15.98 13.33 13.54 11.57
1.48 1.87 1.67 0.75
17.88 11.07 12.46 12.19
8.18 7.68 8.63 9.19
2.88 2.76 2.02 2.37
5.4 5.13 4.55 5.38
20.15 23.15 20.37 36.9
0.07 0.02 0.09 0.07
0.06 0.12 0.09 0.0
0.68 0.69 0.44 0.28
0.0 0.04 0.0 0.0
0.16 0.16 0.09 0.0
0.24 0.53 0.53 0.34
0.04 0.11 0.08 0.04
0.05 0.0 0.19 0.27
1.12 1.53 1.64 1.94
0.42 0.97 0.56 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.01 0.0
4.29 3.45 4.82 6.24
6.49 6.13 6.38 4.88
15.14 13.89 11.14 8.31
0.22 0.38 0.24 0.37
2.16 2.91 2.16 1.0
2.18 2.4 1.88 1.63
12.19 13.97 16.02 31.34
10.8 13.38 13.29 33.03
0.05 0.14 0.1 0.16
0.96 2.5 2.71 0.77
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.31 0.39 0.07
3.64 11.33 10.84 2.56
2.14 1.74 1.71 1.97
4.45 5.43 5.49 3.17
0.15 0.15 0.0 0.16
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24.31 22.8 20.5 18.84
2.13 3.93 2.64 2.07
0.27 2.29 0.55 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0
3.06 3.53 2.65 2.34
2.08 2.4 2.27 1.56
14.77 14.79 14.17 10.21
6.62 4.67 6.49 4.5
0.53 0.67 0.56 0.24
1.82 3.39 2.59 0.97
16.72 18.91 15.79 27.46
0.25 0.32 0.6 2.5
0.05 0.05 0.04 0.0
0.33 0.59 0.67 0.31
0.29 0.36 0.27 0.18
2.28 2.14 2.1 1.64
1.95 2.25 2.74 2.73
0.66 0.52 0.48 0.66
0.0 0.03 0.0 0.0
0.2 0.34 0.37 0.51
7.09 3.01 5.64 3.03
7.47 11.67 12.19 11.78
34.91 41.43 33.48 35.72
0.02 0.08 0.0 0.05
2.84 2.3 2.71 2.88
0.0 0.0 0.0 0.05
3.0 4.67 2.62 3.14
0.09 0.09 0.14 0.09
0.15 0.09 0.07 0.03
0.46 0.68 0.32 0.44
20.7 22.71 23.25 20.15
0.0 0.08 0.0 0.0
91.3 86.53 87.93 87.01
19.5 23.06 19.62 18.9
1.82 2.26 1.56 2.19
40.3 31.81 35.17 33.15
0.26 0.09 0.43 0.18
30.42 31.36 28.09 23.92
6.55 9.43 8.91 8.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.47 0.14 0.45
218.44 215.18 247.75 204.16
0.0 0.06 0.09 0.06
0.24 0.4 1.63 0.08
0.05 0.38 0.16 0.79
0.05 0.21 0.2 0.38
6.84 6.68 6.35 3.73
0.29 0.58 0.32 0.19
0.52 0.6 0.96 0.32
0.0 0.04 0.0 0.0
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2.68 3.1 2.0 1.58
2.7 2.38 2.13 1.66
1.67 1.93 1.33 1.5
8.9 8.09 7.62 6.55
0.03 0.1 0.0 0.0
3.44 2.13 2.42 2.45
80.79 44.37 46.89 144.3
6.57 10.0 6.0 7.13
6.31 4.5 4.68 3.46
0.22 0.48 0.44 0.38
0.86 0.35 0.87 0.96
1.05 1.26 1.23 0.45
9.83 12.89 10.93 2.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.17 0.21 0.46
0.29 0.49 0.16 0.26
290.35 204.28 299.79 317.4
10.02 10.55 8.66 11.75
0.0 0.21 0.03 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
164.74 121.67 150.0 120.13
13.04 12.73 12.73 11.17
4.73 4.77 4.64 4.2
0.71 1.02 0.82 0.35
0.24 0.75 0.46 0.43
2.18 3.57 3.1 2.64
2.91 2.33 2.56 2.51
9.82 16.19 10.96 8.0
0.76 0.95 0.67 0.53
1.27 2.4 2.05 1.16
4.1 4.73 3.33 3.59
0.13 0.09 0.06 0.04
0.1 0.51 0.31 0.0
13.39 12.74 12.88 14.58
205.45 219.21 194.75 129.94
0.0 0.04 0.03 0.08
0.32 0.56 0.38 0.57
0.71 0.84 0.27 0.0
0.0 0.29 0.26 0.24
0.7 0.51 0.54 0.26
2.78 3.07 2.4 1.5
3.9 3.29 4.57 5.28
1.59 3.35 2.41 2.1
2.14 3.34 2.22 1.56
0.66 0.7 0.63 0.69
4.94 8.71 5.27 2.5
5.9 6.16 5.54 5.48
0.07 0.13 0.13 0.12
5.99 5.97 5.8 2.26
2.68 2.26 2.81 3.96
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64.7 70.6 75.8 101.13
5.77 6.01 4.64 1.82
2.01 1.71 2.09 2.26
6.16 8.83 6.37 4.89
0.07 0.45 0.34 0.0
3.79 3.57 3.51 3.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.26 0.18
7.43 7.98 6.65 6.66
1.0 1.05 1.02 0.59
0.69 0.44 0.72 0.43
2.89 4.7 3.31 1.75
1.17 1.44 1.14 0.41
0.0 0.0 0.09 0.0
0.01 0.01 0.09 0.06
22.27 16.49 21.74 21.49
5.71 6.17 5.64 4.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.13 0.02 0.07
17.04 15.02 15.4 14.05
1.03 1.45 0.94 0.86
0.3 0.43 0.19 0.49
3.96 4.71 2.91 2.47
10.92 9.56 8.74 6.7
1.62 2.93 1.75 2.2
1.35 1.84 1.58 2.1
7.24 7.54 8.13 8.7
3.6 3.63 3.92 3.57
0.06 0.06 0.0 0.07
0.41 0.26 0.91 0.12
0.14 0.03 0.05 3.06
3.95 3.28 2.14 69.94
5.23 5.98 3.86 2.93
5.88 5.8 4.9 5.05
25.31 23.3 26.24 21.6
6.83 6.69 6.07 4.94
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.03
1.81 1.98 1.87 1.83
5.65 5.62 5.07 6.08
1.15 1.42 0.91 0.8
1.13 1.06 1.19 0.57
1.4 1.81 0.91 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.18 0.0
0.0 0.15 0.06 0.15
192.74 166.12 186.5 172.22
3.62 4.35 3.35 2.87
0.04 0.07 0.0 0.04
0.82 1.11 0.62 0.46
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1.34 1.12 0.93 0.43
0.81 1.28 1.02 3.11
0.02 0.0 0.03 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.02 0.02
0.36 0.14 0.3 0.19
11.89 11.15 10.05 6.04
2.87 3.1 3.49 2.3
12.9 13.62 13.13 14.98
8.46 9.92 9.13 3.95
0.51 0.71 0.8 1.54
0.94 1.37 0.89 1.31
14.0 29.15 12.99 4.53
507.61 442.11 466.1 155.46
0.1 0.0 0.0 0.0
5.36 4.56 5.07 4.2
0.0 0.0 0.02 0.03
0.8 0.61 0.61 0.31
13.57 21.39 14.69 15.34
2.22 1.78 2.46 1.9
0.08 0.36 0.19 2.66
0.18 0.43 0.5 1.76
1.65 2.2 1.79 1.13
49.34 61.2 49.55 38.45
0.66 0.16 0.5 0.16
10.21 10.35 8.28 7.74
0.0 0.21 0.27 0.21
0.05 0.05 0.0 0.0
0.31 0.79 0.56 0.33
834.89 785.09 875.64 863.76
1.39 1.54 1.08 0.87
22.18 24.28 24.53 19.62
2.59 1.98 2.31 1.39
29.01 32.19 30.9 20.14
0.08 0.11 0.06 0.06
0.52 0.3 0.36 0.23
0.02 0.05 0.04 0.01
0.03 0.13 0.04 0.16
0.0 0.03 0.0 0.0
0.03 0.03 0.02 0.0
2.19 2.23 1.74 0.5
2.48 2.74 2.28 2.13
2.04 1.87 1.5 1.45
37.95 38.23 40.09 42.7
26.57 18.98 21.2 18.05
0.28 0.38 0.4 0.77
0.03 0.15 0.18 0.12
0.03 0.03 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
26.01 22.4 22.79 19.03
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119.88 126.29 116.62 123.16
0.11 0.07 0.14 0.11
5.91 4.41 6.89 4.84
0.0 0.06 0.0 0.0
5.77 8.47 5.69 5.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.16 0.12 0.11
0.66 1.17 1.04 0.52
8.57 8.14 6.66 7.25
0.69 1.98 3.81 1.8
2.16 3.12 2.87 2.09
1.38 1.19 1.38 1.32
1.97 3.05 1.85 2.04
0.0 0.0 0.0 0.06
1.06 4.16 5.07 3.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.8 0.52 0.39
24.89 17.49 19.41 17.8
1.85 1.61 1.64 1.64
42.58 40.06 40.76 27.75
0.79 1.16 0.74 0.6
14.77 11.6 11.1 11.12
1.93 2.55 2.55 4.66
1.59 1.69 1.36 1.25
0.14 0.17 0.04 0.2
56.24 40.64 52.51 59.58
0.07 0.07 0.0 0.07
0.2 0.24 0.38 0.1
4.05 4.43 5.05 3.53
22.32 20.7 19.51 19.54
3.72 4.52 3.01 2.16
2.69 3.01 2.87 2.23
1.07 1.78 1.29 2.17
0.09 0.03 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.0
0.85 0.3 0.62 1.47
2.42 1.89 1.96 1.79
4.07 3.55 3.84 2.91
2.74 4.07 3.45 2.15
1.61 2.62 1.78 2.28
1.42 1.34 1.8 3.44
0.0 0.15 0.0 0.2
0.0 0.0 0.03 0.04
0.05 0.0 0.0 0.0
0.06 0.15 0.21 0.29
0.04 0.0 0.03 0.0
5.48 6.56 5.61 4.61
1.45 1.53 1.71 0.91
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5.1 7.41 4.77 3.63
7.63 7.69 7.56 8.27
6.35 7.16 5.92 7.58
0.26 0.67 0.22 0.12
0.53 0.76 0.46 0.64
0.07 0.1 0.1 0.14
0.37 0.48 0.25 0.04
0.08 0.16 0.18 0.08
0.0 0.02 0.02 0.0
12.1 8.13 13.72 3.18
49.36 49.22 50.58 23.8
7.38 5.97 5.83 6.37
0.01 0.0 0.0 0.01
0.21 0.47 0.3 0.42
0.05 0.28 0.04 0.0
0.05 0.23 0.18 0.1
4.75 3.38 5.27 3.03
0.19 0.8 0.57 0.24
52.3 53.09 51.87 38.93
0.6 0.99 0.72 1.34
0.0 0.23 0.15 0.17
0.0 0.03 0.02 0.03
2.86 3.59 3.35 3.3
0.0 0.0 0.0 0.0
18.14 12.86 15.43 11.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.34 2.06 1.62 1.85
0.05 0.2 0.1 0.01
0.0 0.19 0.06 0.04
0.15 0.24 0.44 2.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 1.16 0.27 0.31
0.9 1.0 0.48 0.47
0.58 1.12 0.67 0.63
1.35 1.09 1.2 11.87
1.04 0.89 0.89 0.79
3.1 2.33 2.24 0.82
1.31 1.78 1.65 0.83
16.65 16.16 14.31 14.65
0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 2.93 1.81 1.48
3.17 2.8 3.33 3.19
0.08 0.17 0.39 0.09
30.8 46.31 30.95 52.59
0.17 0.17 0.02 0.0
0.0 0.14 0.07 0.15
0.7 1.06 0.32 0.59
22.79 17.06 16.58 11.37
0.1 0.1 0.23 0.11
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0.05 0.31 0.15 0.32
0.06 0.0 1.37 0.13
0.05 0.05 0.12 0.05
0.27 0.21 0.21 0.53
2.38 2.57 2.46 2.97
1.52 2.45 1.63 2.21
3.5 2.74 2.25 114.88
0.05 0.05 0.0 0.03
0.0 0.07 0.05 0.18
0.16 0.26 0.27 0.34
3.27 2.48 2.11 94.16
0.0 0.03 0.0 0.03
0.0 0.04 0.0 0.04
0.3 0.3 0.26 0.13
0.65 0.82 0.67 0.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.23 0.03 0.0
1.11 1.25 1.84 0.07
2.12 3.71 2.75 2.5
0.0 0.03 0.06 0.03
0.74 0.46 1.56 0.62
0.36 0.31 0.79 0.38
0.0 0.0 0.0 0.07
0.52 0.8 1.0 0.74
0.29 0.2 0.18 0.0
0.41 1.04 1.26 0.87
17.68 17.53 18.37 10.43
0.48 0.97 0.39 0.33
5.38 4.08 4.07 1.96
0.27 0.15 0.17 0.46
0.04 0.3 0.0 0.0
16.27 12.96 13.83 14.24
0.81 0.49 0.18 1.02
0.0 0.08 0.0 0.0
1.37 1.86 1.36 0.78
0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 4.87 2.98 5.17
0.35 0.44 0.27 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
17.27 17.74 21.02 17.14
0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
51.83 82.76 44.04 106.29
121.78 147.1 106.1 106.93
8.48 8.39 8.61 5.28
33.84 31.28 32.4 13.28
4.17 4.74 3.17 3.7
251.76 224.73 273.55 235.34
5.06 10.55 9.46 18.05
0.5 0.4 0.71 1.16
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13.54 17.39 19.57 39.73
184.75 145.14 195.1 284.76
0.34 0.64 0.41 1.23
0.0 0.0 0.0 0.0
11.28 7.42 8.55 5.46
0.0 0.21 0.0 0.0
4.04 3.82 2.75 3.24
12.39 12.49 12.32 13.3
4.41 4.2 3.95 4.52
86.33 48.83 68.27 33.0
4.1 5.32 5.11 3.18
4.12 6.83 4.38 3.94
7.11 6.39 5.24 7.6
127.26 77.14 98.05 79.12
2.08 2.62 1.85 2.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 1.01 0.38 0.26
1.99 2.46 2.62 2.35
0.19 0.47 0.36 0.34
31.98 37.55 30.76 29.25
3.41 3.39 2.56 2.46
3.43 3.42 4.92 3.69
3.64 5.21 4.16 1.83
75.6 82.21 66.26 78.98
153.47 168.41 145.56 172.69
0.07 0.21 0.21 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
3.04 7.71 2.81 1.35
0.24 0.87 0.46 1.41
48.79 45.52 42.38 35.04
0.0 0.18 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.43 0.57 0.43 1.69
3011.76 5005.19 4099.58 6115.64
0.09 0.45 0.14 0.47
0.21 0.14 0.1 0.07
0.66 2.15 1.34 1.92
8.62 7.54 8.75 5.79
7.49 17.93 13.1 6.85
77.75 73.42 77.05 82.78
91.81 87.88 86.89 111.45
0.32 0.82 0.5 0.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.36 1.93 2.18 1.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.29 0.18 0.2
2.23 2.89 2.35 1.75
0.61 1.23 0.46 1.04
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0.0 0.0 0.0 0.0
12.87 14.76 11.49 8.58
0.16 0.16 0.28 0.44
34.03 68.41 31.98 12.56
335.08 299.46 336.33 313.23
4.04 2.6 3.45 5.1
3.65 3.35 2.41 1.27
11.76 9.59 11.44 14.02
64.23 53.65 61.28 42.26
7.21 11.3 6.82 9.47
10.24 12.39 9.99 9.34
0.0 0.15 0.0 0.0
2.03 2.91 2.69 2.6
18.2 22.85 19.18 16.76
5.35 4.62 6.06 4.11
1.32 1.38 1.97 1.7
1.39 1.83 0.89 2.12
1744.07 975.33 1457.75 974.23
17.55 15.82 17.07 9.97
8.2 9.87 8.62 4.62
81.48 106.61 114.67 60.31
33.42 35.28 29.67 18.49
1.99 3.25 1.93 1.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.16 3.31 2.13 1.48
0.18 0.72 0.41 0.47
0.0 0.05 0.04 0.0
39.44 37.27 41.47 57.89
1.18 1.69 1.52 1.83
7.06 8.2 7.28 6.88
0.29 0.44 0.17 0.15
483.36 508.77 541.09 588.58
0.58 0.83 0.48 0.91
1.57 3.0 0.69 0.35
203.37 93.1 150.51 191.04
0.34 0.58 0.39 1.14
0.0 0.0 0.0 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.45 0.46 0.39 0.27
120.02 107.82 125.41 98.08
2.81 3.37 3.01 2.54
20.15 27.78 19.75 26.66
193.38 175.45 127.16 111.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.23 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.85 1.49 1.29 1.11
20.55 16.55 20.62 35.57
5.24 7.82 4.64 5.86
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1.4 0.71 1.23 1.52
0.12 0.44 0.31 0.45
0.08 0.0 0.0 0.0
7.89 20.0 8.16 6.05
3.12 4.05 4.04 5.49
264.64 209.77 254.39 208.41
7.15 8.25 6.66 5.19
273.25 266.15 289.04 168.49
4.36 7.21 5.13 6.73
0.38 0.33 0.17 0.06
1.74 1.87 1.64 2.19
4.22 5.95 5.72 4.85
5.74 4.98 4.95 6.03
3.68 3.39 2.08 2.31
10.73 31.49 15.63 21.72
25.57 23.73 27.89 26.92
19.68 27.55 14.34 2.78
10.24 11.36 10.4 11.51
5.43 5.89 5.64 6.06
192.86 183.13 189.69 172.8
5.53 7.16 3.68 5.74
21.99 18.98 19.37 12.85
14.88 17.05 14.75 7.76
7.51 6.73 6.35 7.51
12.95 12.47 12.59 13.79
12.7 13.07 11.77 7.06
4.28 4.11 4.49 2.39
1.45 0.75 0.85 1.04
3.01 3.03 2.81 2.03
0.0 0.0 0.0 0.0
6.18 8.25 6.58 6.14
55.66 69.9 57.5 43.09
6.89 6.25 6.05 4.28
6.88 5.8 5.53 4.19
6981.0 9181.63 7870.2 6986.76
37.29 35.79 36.76 51.31
36.51 51.42 44.89 37.71
24.31 24.79 25.11 17.61
0.92 1.2 0.7 0.34
4.6 4.79 4.24 5.56
62.69 52.41 53.54 41.79
134.44 110.05 138.46 265.31
2.13 3.15 2.61 2.07
318.09 271.84 355.16 316.58
6.23 5.63 4.37 6.52
33.58 26.11 26.1 21.73
8.78 18.15 10.88 8.22
1.85 1.27 0.96 1.55
12.34 16.94 14.76 10.53
26.16 38.87 24.11 21.09
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30.18 33.88 24.38 31.63
5.59 5.34 6.56 5.1
35.18 41.07 37.01 14.21
2.59 3.0 3.1 2.47
0.0 0.0 0.0 0.0
19.07 14.41 20.61 12.39
6.71 5.61 6.14 4.37
3.04 4.41 2.58 3.36
8.97 9.71 8.56 5.59
0.0 0.42 0.16 0.0
32.03 18.3 30.07 25.2
22.77 36.14 31.16 11.76
2.01 3.74 2.07 2.63
13.7 10.93 12.32 12.38
0.0 0.08 0.0 0.17
701.39 684.19 570.97 467.1
355.4 278.13 225.91 172.99
52.08 32.15 43.54 33.28
13.16 8.65 9.42 4.11
2.59 2.37 1.67 1.39
16.76 26.16 11.03 44.27
8.66 8.25 6.71 8.23
1.02 1.69 1.46 1.43
12.83 12.94 12.04 6.66
0.66 0.85 0.82 1.26
13.38 49.73 10.99 8.31
0.12 0.18 0.0 0.12
0.24 0.45 0.03 0.38
0.16 0.4 0.49 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.49 0.49 0.34
0.63 0.26 0.29 0.27
1.94 2.72 1.89 1.79
0.93 1.65 0.87 1.66
50.73 48.4 57.84 67.33
0.64 1.41 1.94 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 0.79 0.4 0.33
0.77 1.28 0.75 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
2088.91 1635.18 1735.36 1417.79
4.05 5.17 5.34 3.23
13.95 8.99 10.02 6.08
0.4 1.09 0.73 0.46
6.66 6.72 5.94 4.57
14.34 8.99 10.67 5.83
12.99 14.61 10.11 8.05
2.34 2.09 1.9 1.63
2.05 8.61 2.45 1.45
386.3 287.11 350.56 275.23
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32.68 23.69 30.08 24.5
3.8 2.97 3.95 1.9
127.57 113.18 86.25 62.14
2.1 2.02 2.49 1.63
0.08 0.08 0.0 0.17
0.38 1.27 0.74 0.26
27.65 38.52 52.03 38.24
0.9 2.99 2.05 2.25
0.0 0.0 0.0 0.0
12.81 11.66 11.89 9.97
20.93 32.73 26.46 8.4
1.69 2.81 1.95 1.53
31.1 29.43 29.44 25.28
11.33 15.72 9.24 15.91
2.88 2.33 2.7 2.89
9.59 10.09 8.64 8.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.05 0.0
8.25 7.85 7.38 8.2
2.83 3.78 2.91 1.83
97.11 85.44 92.51 44.99
1.35 1.36 1.37 1.89
2.69 3.29 2.11 3.92
47.99 41.07 41.64 22.87
2.72 1.37 1.9 2.73
15.59 16.47 18.12 16.47
0.27 0.54 0.31 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
20.52 16.25 16.35 10.4
36.65 37.22 36.78 30.57
141.9 88.61 127.04 114.7
9.8 8.15 9.77 8.26
27.55 40.05 35.32 31.6
4036.97 4510.46 4102.37 3663.66
8.01 6.55 5.63 6.24
43.77 40.07 40.29 34.32
6.19 6.91 5.21 2.7
11.41 9.69 9.1 6.26
8.48 8.75 6.45 4.69
41.88 41.81 35.35 29.72
9.62 8.59 8.4 8.09
0.67 0.03 0.13 0.63
8.38 10.11 8.42 11.87
1.64 1.2 1.09 2.05
2.79 3.48 3.61 2.78
7.71 5.99 7.59 11.5
4.83 5.29 5.4 3.74
8.2 4.94 8.23 8.34
13.41 13.82 11.94 7.38
2.13 3.51 3.41 2.73
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2.08 5.92 3.06 6.07
0.78 1.23 0.8 1.22
3.9 3.78 3.7 3.68
6.63 17.53 6.98 12.64
0.96 1.18 1.27 0.74
14.88 11.36 13.16 15.94
0.1 0.0 0.0 0.1
11.48 28.24 26.68 22.4
0.39 0.55 0.18 0.08
0.0 0.36 0.13 0.18
0.0 0.0 0.34 0.23
0.0 0.11 0.29 0.11
28.44 27.67 30.12 15.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.12 0.0 0.0
0.22 0.25 0.17 0.23
0.98 0.99 1.15 0.71
0.99 4.12 1.55 2.27
228.07 302.72 258.83 81.52
0.0 0.95 0.36 1.48
5.01 3.88 5.47 6.85
0.42 0.42 0.32 0.54
7.72 9.99 8.2 6.32
0.26 0.4 0.37 0.23
309.59 241.62 232.03 350.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.08 0.13 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.06
0.07 0.18 0.14 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
15.46 8.51 12.01 13.84
1.61 3.53 2.29 1.17
354.08 324.91 371.81 334.27
0.97 0.71 1.27 2.21
3.61 2.91 4.61 5.32
5.0 5.85 4.78 7.25
4.22 5.85 6.05 3.57
0.0 0.0 0.04 0.07
141.62 89.11 116.88 149.54
10.89 9.64 9.84 6.44
12.7 12.0 12.0 9.1
0.52 0.92 0.6 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
29.27 23.76 27.31 25.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.36 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.03 10.04 7.28 3.96
52.84 53.39 45.13 24.4
0.0 0.0 0.0 0.0
1.27 1.87 1.33 2.11
43.56 40.36 39.37 41.04
0.21 0.25 0.16 0.13
5.43 6.22 4.22 2.13
2.07 2.55 1.93 1.69
1.76 4.03 2.08 3.47
0.27 0.47 0.36 0.43
376.88 318.71 384.72 475.42
1.35 1.36 0.98 1.39
11.2 12.19 12.89 12.49
134.72 172.22 210.2 167.71
0.88 1.17 0.87 0.84
0.0 0.0 0.0 0.0
216.42 234.04 213.74 129.22
1.38 1.83 1.6 1.62
6.43 6.35 5.86 3.67
216.71 173.51 155.3 59.29
0.33 0.48 0.36 0.35
6.36 8.26 5.27 2.81
0.71 0.2 0.25 0.81
0.95 3.1 1.74 2.67
39.66 39.6 46.12 85.38
100.94 90.31 53.57 39.27
0.37 0.69 0.42 0.39
6.4 5.12 4.91 4.28
53.71 56.69 48.07 31.7
7.28 8.42 5.32 2.21
507.5 518.02 563.7 636.0
0.33 0.34 0.2 0.21
17.81 11.08 12.54 9.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.75 15.71 16.81 12.79
0.33 0.56 0.13 0.81
3.61 4.98 4.71 3.61
0.97 2.31 0.86 0.78
1.01 3.05 1.85 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.08
0.0 0.07 0.1 0.14
0.35 0.0 0.13 0.18
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.41 1.88 1.73 1.78
8.45 8.08 8.03 8.77
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11.06 11.93 8.95 7.47
9.88 46.1 17.01 7.09
12.23 8.56 10.82 3.13
0.85 2.01 1.36 1.98
342.68 218.83 326.76 690.99
34.7 26.43 35.24 39.88
194.51 152.31 171.31 129.15
6.14 4.82 4.7 4.03
2.74 2.0 2.29 1.72
18.57 17.69 20.48 19.65
48.78 38.12 30.16 32.96
0.07 0.8 0.11 0.08
0.28 0.31 0.27 0.05
3.66 4.91 3.7 3.29
2.3 2.7 2.72 2.09
5.6 9.13 7.0 3.08
7.05 5.4 5.43 5.6
35.19 36.61 35.76 11.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 1.47 0.6 0.47
6.91 6.36 7.45 4.84
0.47 1.15 0.97 0.94
15.18 17.37 14.89 15.24
1.48 2.5 0.92 1.49
13.83 32.4 13.78 5.13
5.42 4.43 6.09 5.5
54.11 92.27 96.63 367.35
0.11 0.23 0.35 0.6
0.81 0.74 0.5 0.42
0.68 0.77 0.9 1.51
0.56 2.21 1.0 16.04
10.61 13.76 9.7 8.0
0.04 0.0 0.0 0.0
9.69 12.75 11.37 8.2
0.99 1.49 1.0 1.2
0.16 0.04 0.09 0.08
285.03 384.55 333.4 430.77
4.71 5.39 4.63 2.92
164.94 158.64 134.67 134.02
1.91 1.86 1.81 0.91
5.63 4.48 5.38 2.71
10.11 11.57 7.17 7.0
8.54 10.27 7.21 3.39
0.06 0.09 0.04 0.22
14.79 12.16 13.11 17.99
5.86 8.55 5.38 5.16
10.42 10.14 8.69 9.48
345.48 333.66 411.06 416.18
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6.71 10.89 7.61 8.24
0.0 0.07 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.02 0.01 0.01
24.33 31.21 24.31 30.55
2.15 2.91 1.7 1.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 0.85 0.8 0.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.87 2.78 1.53 1.49
9.23 12.56 9.43 12.77
20.89 22.03 18.96 16.15
4.57 7.74 5.52 7.44
11.55 12.33 9.43 7.74
37.24 31.86 39.04 33.73
161.31 180.89 187.91 100.5
15.79 17.37 15.14 7.78
166.08 144.04 152.23 140.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.91 2.83 1.07 0.84
0.77 1.65 1.44 1.04
6.26 8.19 8.84 5.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
9.28 10.14 8.16 8.13
4.68 9.23 7.34 10.66
0.0 0.0 0.0 0.04
1.23 1.67 0.9 2.04
51.43 47.62 53.18 43.34
2.27 1.88 1.72 1.42
46.92 58.6 54.98 43.1
2.01 3.71 3.69 3.08
0.39 0.36 0.34 0.41
9.19 9.06 7.81 12.87
11.86 10.11 11.29 9.78
962.79 1192.4 858.48 844.18
47.59 62.47 41.67 46.97
15.86 13.06 12.71 17.78
7.14 6.17 6.86 4.92
4.84 5.24 4.7 4.59
10.61 10.12 10.26 6.9
0.0 0.0 0.0 0.0
7.64 8.47 6.73 3.8
6.5 7.4 6.49 10.56
0.79 1.2 1.31 0.55
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1.28 1.7 1.61 1.48
3.21 5.4 4.11 4.19
19.99 19.06 20.83 15.91
2.29 2.51 2.22 2.09
12.65 14.9 11.86 11.9
135.3 141.35 143.51 129.74
10.52 10.97 10.53 5.57
20.42 22.39 22.0 5.4
2.83 1.94 2.31 1.9
11.65 9.73 11.37 10.85
42.15 39.93 37.17 32.41
0.22 0.27 0.1 0.33
94.43 91.57 75.03 64.45
0.27 1.73 0.68 0.43
0.38 0.77 0.87 0.0
13.48 15.34 12.42 11.89
0.27 0.46 0.07 0.05
5.15 4.33 4.35 2.89
2.9 5.24 2.51 1.91
30.01 62.48 28.15 23.33
0.1 0.26 0.63 0.27
11.64 4.64 6.01 5.18
0.0 0.09 0.2 0.0
0.11 0.22 0.24 0.11
3.32 3.58 1.79 1.26
0.07 0.07 0.1 0.0
545.46 527.24 505.57 249.8
10.58 7.53 9.18 6.12
0.09 1.2 1.01 0.67
5.31 4.47 7.97 9.03
1.56 2.77 1.64 1.08
0.44 0.86 0.77 0.28
2.52 3.67 3.53 2.76
0.71 1.07 0.89 1.13
0.43 0.87 0.14 0.13
16.87 23.84 13.2 5.46
2.59 3.37 3.69 2.57
20.0 22.99 21.99 20.62
1.82 2.3 2.51 9.3
0.0 0.19 0.07 0.45
0.0 0.15 0.11 0.31
3.46 5.08 3.21 1.59
0.0 0.0 0.0 0.09
2.67 3.33 2.81 3.09
8.97 8.91 8.0 4.66
3.95 6.9 4.67 5.64
0.57 0.74 0.99 0.06
0.41 0.5 0.38 0.89
0.0 0.0 0.0 0.0
14.12 12.81 12.57 9.24
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114.5 86.51 85.47 78.76
9.09 10.55 7.21 7.03
20.61 23.8 18.72 13.04
0.03 0.04 0.07 0.03
0.05 0.33 0.04 0.0
9.42 10.02 9.15 6.66
0.14 0.43 0.11 0.6
12.2 8.18 9.86 7.79
47.54 97.53 45.23 28.94
0.8 0.95 0.76 0.66
23.33 30.32 21.8 24.04
0.13 0.34 0.26 0.39
0.31 1.28 1.07 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
1.39 3.85 1.09 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 1.34 1.21 1.67
6.89 7.12 5.49 3.52
0.0 0.19 0.0 0.0
0.2 0.69 0.45 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 0.72 0.76 0.3
6.22 4.7 6.37 1.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
21.94 17.49 20.44 13.12
86.65 160.36 108.59 37.33
2.48 1.93 2.18 1.87
4.31 7.13 6.05 4.04
0.3 0.1 0.53 0.1
3.27 2.93 2.5 1.6
2.75 4.21 2.35 8.23
0.09 0.09 0.41 0.28
158.86 139.68 176.36 162.09
101.65 109.51 91.99 78.5
13.09 16.24 14.13 17.56
38.21 34.73 41.69 44.63
19.54 16.33 18.23 11.48
1.52 1.22 0.99 0.28
22.97 18.92 20.63 19.22
0.15 0.19 0.32 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
2.15 2.96 2.22 3.25
19.02 10.41 14.63 9.31
23.58 27.61 25.34 17.15
69.91 68.6 72.13 60.61
19.45 31.63 18.42 16.04
52.33 26.46 44.32 39.82
286.33 299.06 344.51 338.84
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3.53 7.52 4.75 7.02
2.82 5.82 3.28 2.57
28.87 22.81 24.51 20.31
37.46 51.53 44.9 44.26
3.02 4.12 2.45 2.63
8.45 12.79 9.9 7.96
5.49 4.87 4.12 2.75
50.2 29.04 44.46 44.19
2.12 2.4 2.5 2.62
2.03 1.7 2.32 3.01
0.0 0.0 0.0 0.0
28.04 20.45 19.09 14.48
112.71 117.16 122.29 170.46
5.79 12.24 5.4 9.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 1.42 0.96 1.69
0.0 0.0 0.0 0.0
2.81 4.48 4.37 3.14
5.58 8.11 6.62 9.62
4.92 9.03 4.53 2.78
31.02 30.64 26.58 19.67
3.27 5.04 4.93 4.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.24
56.8 55.77 53.33 32.34
4.03 4.56 3.64 2.99
0.0 0.13 0.0 0.07
1.47 1.94 1.06 1.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 1.23 2.41 3.99
40.73 39.05 36.81 33.61
0.0 0.0 0.0 0.0
47.54 46.58 39.93 30.73
0.45 0.51 0.58 0.6
37.33 38.81 39.48 30.07
1350.03 1433.19 1456.0 894.29
2.19 2.65 2.03 0.78
1.42 2.17 1.14 1.26
3.26 3.13 3.02 1.64
0.35 0.71 0.67 0.67
20.84 24.26 21.7 22.57
0.0 0.11 0.0 0.0
1.0 1.01 0.9 1.42
4.84 5.91 4.39 3.31
5.52 6.65 18.91 3.21
0.0 0.0 0.04 0.0
0.58 0.82 0.85 0.76
0.49 0.91 0.19 1.03
0.78 0.31 0.47 0.9
4.89 45.92 7.14 11.04
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2.78 1.87 2.59 1.13
0.1 0.34 0.22 0.5
0.21 0.35 0.64 0.29
2.12 2.79 1.62 1.19
36.77 43.93 38.05 31.36
1.38 1.93 1.98 2.08
0.31 0.44 0.38 0.0
0.07 0.11 0.05 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
33.89 20.18 25.52 16.86
2.14 2.43 3.77 0.42
3.52 4.43 4.24 2.73
2.79 3.91 3.48 2.35
61.24 76.42 63.59 79.51
4.7 7.69 3.37 4.64
0.0 0.22 0.0 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
4.23 4.61 6.68 2.29
25.6 31.8 35.06 33.59
1.09 1.87 1.73 1.41
3.62 4.03 2.68 1.0
10.68 14.45 10.97 10.45
0.0 0.0 0.0 0.0
2.08 2.01 1.38 1.99
0.0 0.0 0.0 0.0
37.11 41.85 39.42 33.64
11.02 12.16 8.87 6.98
77.74 132.11 71.45 68.01
0.51 0.82 0.62 0.49
68.68 44.84 57.62 29.94
39.55 38.35 40.31 45.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.99 0.75 0.33 0.78
64.29 68.87 76.57 56.41
866.78 773.32 844.88 503.61
8.11 8.99 7.52 6.97
7.12 8.44 6.44 5.81
2.39 2.76 1.3 1.25
8.79 8.28 8.83 7.33
0.94 1.14 1.04 0.85
0.12 0.05 0.19 0.13
1.34 1.79 2.0 3.01
72.62 70.53 67.78 49.25
4.56 3.66 3.7 2.03
2.01 1.16 2.41 1.61
16.43 16.15 16.75 14.02
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20.11 32.41 21.01 23.11
5.51 5.22 4.8 3.61
16.43 20.83 18.63 16.21
2.76 2.47 3.09 3.73
12.24 10.1 14.58 10.74
137.75 83.83 142.71 71.52
0.37 0.65 0.67 0.71
0.19 0.0 0.0 0.0
0.8 0.73 1.6 0.45
8.43 8.95 8.29 8.19
62.69 53.14 40.82 12.77
2.43 2.91 1.61 0.92
5.5 3.42 5.12 2.88
4.07 3.9 3.63 4.09
0.0 0.0 0.0 0.11
6.45 7.88 4.85 2.02
0.0 0.0 0.0 0.0
40.17 41.9 38.02 35.24
0.34 0.85 0.61 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 2.4 1.21 0.33
0.28 0.29 0.87 0.82
933.69 1392.66 1079.26 1354.82
14.1 12.52 13.32 17.08
5.63 5.82 6.81 6.34
47.17 40.37 39.55 39.62
0.58 0.5 0.38 0.3
3.07 3.42 2.71 2.71
1.93 1.12 1.6 1.21
1.36 1.8 1.88 0.77
7.13 7.69 7.26 4.83
460.45 530.1 356.0 345.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.21 0.0 0.0
0.0 0.13 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.18 1.76 2.1 1.71
0.0 0.0 0.11 0.0
4.14 3.54 5.73 0.92
16.21 40.2 36.25 43.54
0.0 0.08 0.0 0.0
0.32 0.49 0.6 0.75
0.52 0.61 0.66 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.03 0.14
36.64 28.91 42.76 34.76
0.0 0.0 0.0 0.0
59.27 54.35 47.04 31.23
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258.42 254.34 282.55 243.55
4.86 4.74 4.72 2.85
0.58 0.91 0.57 0.33
5.34 6.2 5.29 4.29
0.04 0.06 0.08 0.2
0.05 0.0 0.0 0.0
2592.4 2839.01 2957.9 3569.14
13.11 14.29 15.19 24.22
2.41 1.82 1.88 0.63
0.75 0.85 0.66 0.66
56.12 64.73 54.22 33.31
1.99 2.16 2.14 1.72
1.57 2.97 2.09 1.85
0.0 0.1 0.04 0.21
0.59 1.19 1.64 1.16
7.88 12.64 7.99 6.3
36.87 95.63 33.42 834.47
0.0 0.26 0.0 0.09
0.05 0.1 0.12 0.05
6.84 8.33 5.87 2.76
4.75 4.6 4.51 2.48
28.46 18.99 21.33 42.07
0.19 0.22 0.42 1.05
0.07 0.07 0.08 0.0
13.86 16.24 16.47 7.76
1.81 2.18 1.54 2.03
0.0 0.17 0.0 0.0
0.33 2.09 1.69 1.05
18.95 14.09 21.82 21.34
7.4 6.24 6.55 5.75
10.04 14.95 12.67 10.26
10.48 23.99 7.76 25.54
27.64 21.67 31.87 24.84
7.29 7.26 8.46 7.86
1.23 2.25 1.07 1.93
336.85 275.98 303.93 269.31
4.03 5.6 6.04 0.57
2.98 4.87 2.54 1.51
66.26 68.13 60.9 36.03
2.31 3.25 2.97 2.7
0.31 0.43 0.37 0.89
11.22 13.87 13.11 12.86
4.62 8.19 5.86 4.84
39.83 39.62 36.42 31.21
1.71 2.49 1.27 1.51
42.34 44.6 39.64 35.08
1.71 1.15 0.65 1.19
92.38 100.49 101.77 107.38
0.34 0.28 0.38 0.14
67.29 58.82 56.34 35.66
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11.97 10.87 9.92 7.94
0.37 0.12 0.09 0.13
0.51 0.28 0.07 0.15
4.15 4.2 3.35 3.22
9.91 12.51 7.87 7.63
24.55 25.76 19.28 15.49
24.63 22.53 20.56 16.31
17.32 17.54 15.77 9.95
359.55 343.27 304.28 232.77
9.34 22.05 10.36 2.35
20.88 17.69 16.13 14.9
35.1 29.83 28.31 22.97
28.82 22.14 27.82 29.36
4.56 6.88 3.47 1.71
2.3 3.35 2.26 0.98
16.15 13.58 14.92 11.36
38.04 32.79 41.55 44.29
19.0 31.12 19.77 36.87
14.15 15.77 17.18 14.54
378.35 220.75 307.12 179.03
2.86 3.87 2.86 2.84
0.0 0.0 0.15 0.3
61.12 66.82 61.41 90.5
0.28 0.6 0.46 0.43
4.61 3.47 3.39 4.53
105.4 69.3 108.51 90.93
3.63 2.42 3.14 2.36
4.99 14.33 5.85 4.42
1.84 2.84 1.71 1.72
1.21 1.69 1.47 1.26
2.56 5.83 3.25 5.86
23.88 33.27 29.43 23.29
3.92 7.01 5.37 2.46
0.21 0.21 0.0 0.0
22.03 24.27 20.89 24.14
6.52 11.55 7.96 12.87
19.78 19.48 19.39 23.47
6.15 11.38 19.82 10.41
0.0 0.0 0.0 0.09
15.61 23.75 13.16 15.01
0.42 1.06 0.86 2.72
0.17 0.06 0.17 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07
19.4 16.05 19.27 16.03
7.85 5.93 8.1 5.39
0.35 0.31 0.29 0.61
3.27 4.25 2.46 4.1
0.06 0.16 0.14 0.36
18.25 14.52 13.85 14.48
2.65 2.94 2.46 2.16
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0.0 0.0 0.0 0.0
1.28 1.11 0.95 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 1.77 1.52 0.53
0.47 0.94 0.77 0.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.14 0.0
0.25 0.51 0.32 0.36
0.64 1.11 0.35 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
3.44 4.67 2.86 2.88
8.92 9.53 8.34 6.56
155.14 126.84 132.82 102.73
3.02 4.69 3.86 3.9
0.07 0.07 0.02 0.1
20.39 29.01 16.01 18.46
32.41 55.68 34.87 10.8
29.21 29.05 23.08 12.35
0.0 0.0 0.0 0.0
13.14 9.25 14.37 11.89
34.95 34.22 32.54 32.3
53.81 54.6 64.36 46.63
1.06 1.6 2.1 1.89
2.22 2.61 2.31 0.99
38.43 32.04 34.89 29.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.78 0.51 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.52 14.61 19.13 19.62
0.38 1.16 0.98 0.94
0.54 0.9 1.22 0.75
5.49 6.84 5.78 3.72
391.53 391.18 323.9 247.48
2.69 5.42 2.49 1.98
5.45 7.89 5.01 3.94
0.71 0.93 0.75 0.62
6.2 7.47 5.92 5.93
0.98 2.15 1.54 1.09
0.33 0.11 0.38 0.41
3.66 2.95 4.01 3.52
14.53 11.14 13.49 14.82
5.25 7.29 7.1 2.93
22.69 24.79 20.29 15.24
2.53 4.81 3.11 3.02
4.54 9.38 5.66 8.86
0.91 1.09 1.38 3.69
10.49 8.9 7.74 7.06
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4.36 7.1 5.04 3.77
3.56 3.93 2.96 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.3 0.2 0.15
91.32 103.79 131.74 96.85
1.9 2.05 2.3 6.1
10.6 11.68 9.41 9.09
86.51 79.95 83.27 65.33
710.62 723.78 873.26 584.03
5.33 9.14 5.92 11.2
14.3 15.8 12.73 9.41
5.77 6.36 4.39 6.11
29.79 26.4 24.42 29.68
55.11 54.91 63.89 51.02
6.14 5.19 5.13 3.68
4.31 4.35 4.14 1.7
86.12 95.95 89.98 89.73
9.97 6.29 9.43 9.82
0.0 0.04 0.03 0.0
0.82 2.2 0.52 1.14
54.59 57.49 46.23 52.47
18.74 14.16 17.73 15.2
9.09 11.46 8.85 5.04
121.78 112.21 114.86 115.81
140.93 73.57 116.58 78.42
1.23 1.53 1.28 2.07
7.52 6.64 6.25 7.32
0.0 0.0 0.04 0.0
3.33 8.03 14.56 1.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.37 2.46 2.08 1.3
0.35 0.18 0.4 0.28
0.0 0.19 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.05
3.24 4.6 3.9 6.22
0.87 0.57 0.59 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
44.04 44.71 35.26 22.63
2.43 3.08 2.44 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
2.46 2.42 1.42 0.63
78.43 75.62 92.04 67.8
0.65 0.91 0.65 0.52
5.43 5.95 4.85 4.16
116.81 108.66 131.0 119.36
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21.84 27.08 17.19 17.86
54.18 56.84 45.46 63.23
0.03 0.1 0.1 0.07
1.66 1.54 1.52 2.02
3.66 3.51 3.84 3.89
1.41 2.07 1.46 1.62
3.99 6.16 4.6 6.14
98.38 52.82 72.74 69.26
40.74 55.11 51.42 123.76
0.0 0.0 0.0 0.0
1.51 1.81 1.36 1.0
9.88 9.81 7.34 8.43
44.17 35.28 41.31 42.51
105.87 65.5 89.14 34.65
25.73 26.58 26.83 25.63
1.51 1.66 1.54 1.99
2.57 5.75 6.08 3.49
0.39 0.73 0.2 0.65
1.12 1.79 1.68 0.95
1.16 2.5 1.35 1.15
13.34 12.29 14.35 11.18
0.25 0.28 0.19 0.23
4.66 5.67 4.88 2.25
23.96 24.43 23.58 16.86
6.81 7.0 5.81 4.1
2.82 4.78 2.48 2.95
15.78 12.82 14.88 10.3
0.65 0.95 0.66 1.1
2.16 2.65 1.96 1.35
15.92 30.11 20.94 72.68
3.71 5.91 4.61 4.09
672.12 832.05 612.33 361.7
2.0 3.97 2.46 1.23
13.01 14.04 12.7 8.92
0.44 1.34 1.48 7.13
54.46 65.15 45.83 68.15
0.05 0.0 0.0 0.0
219.23 177.28 236.03 141.36
0.69 2.09 1.17 1.33
2.9 6.21 3.99 6.63
5.66 10.21 5.36 2.48
1.26 1.91 0.64 0.88
0.0 0.04 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
24.53 50.11 24.41 15.58
140.94 116.55 117.37 152.02
51.92 37.74 55.4 62.05
10.84 9.02 9.32 9.83
4.49 4.32 2.96 3.36
927.66 1383.78 1258.22 2381.66
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34.79 51.89 55.4 57.18
0.82 0.83 0.7 0.75
0.0 0.0 0.1 0.0
0.94 1.44 1.05 1.52
3.09 3.47 2.31 3.19
0.0 0.0 0.0 0.0
76.86 110.56 66.02 102.9
10.36 6.93 9.87 8.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
291.67 286.66 307.7 314.62
0.15 0.13 0.19 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
8.32 7.78 7.74 12.32
55.64 42.66 53.94 31.53
4.67 5.06 4.0 1.95
6.16 7.11 6.2 5.86
0.03 0.0 0.05 0.0
0.52 0.21 0.08 0.98
70.92 62.62 69.16 72.81
131.79 140.53 119.97 97.27
2.03 4.89 2.76 6.75
11.67 17.25 12.43 10.74
21.12 30.92 30.2 10.87
0.0 0.08 0.0 0.09
0.6 0.3 0.42 1.15
0.67 0.76 0.48 0.12
5.01 5.43 4.44 3.02
0.26 0.69 0.52 0.18
13.27 12.19 10.44 10.06
0.08 0.08 0.0 0.24
0.0 0.43 0.19 0.35
13.65 12.37 10.56 10.17
0.21 0.42 0.16 0.43
13.17 17.77 13.03 13.71
1.12 1.13 0.91 0.46
15.68 11.92 16.52 17.25
18.38 17.98 17.42 6.45
279.97 269.81 271.16 100.05
0.85 0.64 0.65 1.74
318.05 300.86 334.33 236.7
2.37 3.63 1.96 2.59
40.79 33.41 38.31 32.44
46.43 25.69 36.63 44.37
0.0 0.15 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03
6.31 6.59 9.26 4.24
0.91 2.02 1.6 3.43
0.0 0.03 0.02 0.0
7.98 8.72 6.58 5.85
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9.41 7.22 12.29 11.93
14.93 13.65 12.34 8.3
19.6 15.45 14.92 13.97
115.78 112.78 110.41 110.84
90.18 72.03 75.75 58.0
0.6 1.35 0.85 0.7
1.76 2.33 1.99 1.84
3.72 6.73 3.79 10.59
6.46 6.59 6.75 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.6 0.54 0.8
0.0 0.0 0.02 0.0
1.29 1.3 1.57 0.67
2.01 2.55 2.58 2.34
3.35 3.53 2.74 1.41
4.8 6.05 4.93 2.39
11.12 11.08 8.01 4.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
35.3 28.83 30.65 27.09
17.16 14.43 15.69 11.06
278.62 282.37 270.84 36.04
6.09 8.14 6.03 13.07
42.84 33.64 34.44 45.31
7.72 6.78 6.71 6.81
5.29 5.16 4.88 3.15
0.22 0.22 0.2 0.14
2.26 3.1 1.59 2.1
303.37 259.24 280.72 279.95
80.7 79.73 77.62 133.41
7.18 7.38 5.88 7.23
26.1 37.43 27.72 24.04
7.28 8.81 7.85 5.3
5.79 9.44 6.29 8.03
9.95 11.07 9.92 12.61
45.79 42.98 42.15 32.24
9.34 8.44 8.89 10.03
13.34 16.55 11.86 13.29
125.66 202.52 179.67 347.2
2.52 2.97 2.57 3.47
31.18 18.0 25.75 24.69
0.4 0.81 0.69 1.05
1.7 2.34 2.69 4.51
10.74 10.59 11.25 12.3
2.68 2.42 2.11 1.85
0.06 0.47 0.58 0.31
11.44 24.52 9.97 9.82
20.69 17.03 19.49 18.96
11.26 8.62 7.16 7.9
0.0 0.15 0.0 0.32
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0.08 0.34 0.25 0.22
17.83 17.12 14.6 13.24
0.08 0.04 0.06 0.04
0.21 0.43 0.49 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 0.91 1.25 0.51
496.48 533.88 483.12 529.38
5.75 7.29 5.3 5.88
2.23 3.05 1.33 1.67
4.38 4.35 6.01 3.55
531.87 518.62 445.29 540.55
4.47 3.83 3.2 8.36
3.09 2.96 3.35 3.19
4.51 5.52 3.02 2.26
7.98 9.09 7.39 6.75
0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 1.28 0.92 0.86
11.31 11.4 7.6 11.42
0.36 0.82 0.66 0.27
27.59 26.61 24.86 22.5
270.3 237.11 287.92 286.48
3.68 3.2 3.18 0.63
11.22 16.44 12.54 11.74
3.54 5.27 4.46 8.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.2 0.15 0.38
1.45 0.35 1.11 15.49
1.09 1.58 1.33 0.57
11.59 10.19 9.83 5.91
0.21 0.53 0.26 2.15
0.27 0.46 0.3 0.47
1.0 1.1 0.62 0.65
0.46 0.47 0.05 0.07
12.91 10.37 10.97 6.07
0.86 0.97 0.68 0.66
14.77 15.81 9.28 10.47
0.2 0.46 0.34 0.74
0.71 1.0 0.86 0.3
0.07 0.71 0.37 0.44
1.85 2.21 1.63 2.99
2.83 2.91 3.37 0.64
0.07 0.29 0.27 0.15
9.49 4.92 6.09 10.57
0.1 0.0 0.08 0.0
0.15 0.15 0.0 0.0
2.4 3.46 2.0 0.36
0.38 0.57 0.29 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
23.87 12.36 20.01 14.69
0.0 0.0 0.0 0.0
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6.95 6.12 5.2 8.07
3.48 3.29 3.25 4.02
32.02 31.65 27.67 45.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
3.71 4.07 2.88 2.11
1.82 2.98 2.69 3.81
3.32 4.33 4.01 2.31
179.32 291.79 211.19 210.16
0.3 0.6 0.39 0.85
0.22 0.32 0.44 0.23
16.65 15.42 17.63 13.33
0.19 0.38 0.32 0.15
0.53 0.97 1.07 3.22
13.84 15.11 12.86 13.14
2.38 2.16 0.7 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
4.96 8.45 8.09 14.3
34.71 36.33 28.74 26.38
0.0 0.0 0.0 0.0
75.58 59.35 66.25 61.4
56.67 70.8 71.82 59.46
44.55 40.56 37.02 38.62
11.52 9.07 11.08 9.65
0.73 0.99 0.68 0.85
14.06 15.52 16.13 13.07
28.95 29.93 25.79 22.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.16 0.06 0.08
0.26 0.42 0.08 0.76
12.99 23.09 16.28 22.47
0.63 0.83 1.07 2.63
107.38 86.0 103.77 74.9
23.28 25.67 23.91 18.19
0.66 0.57 0.65 0.4
125.63 107.32 120.41 89.04
288.4 287.06 281.84 427.49
51.48 51.41 61.66 59.11
0.0 0.0 0.0 0.0
4.91 5.05 3.88 20.11
1.22 1.84 1.37 2.07
65.32 63.29 71.75 42.34
3.47 4.28 3.08 5.75
1.86 1.95 2.13 1.88
0.0 0.0 0.0 0.0
26.33 54.85 37.3 94.01
0.03 0.13 0.15 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.05 0.0 0.0
0.37 0.44 0.59 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
108.97 120.59 104.65 50.61
0.34 0.75 0.4 0.94
0.93 0.73 0.74 0.68
38.29 36.31 34.32 34.37
0.89 0.96 0.88 0.5
1.01 1.07 1.2 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
151.36 208.74 167.66 37.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
17.72 19.24 22.29 16.57
0.21 0.65 0.65 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
8.86 10.72 9.55 7.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.02 0.04
1.11 1.28 0.87 0.75
5.17 4.75 5.48 3.38
8.53 8.39 8.49 7.3
20.41 18.89 20.72 14.28
5.2 4.64 4.55 4.0
0.0 0.04 0.06 0.04
0.46 0.69 0.4 0.36
1.13 1.14 0.62 0.64
0.27 0.41 0.1 0.0
0.0 0.0 0.15 0.0
0.4 0.51 0.46 0.14
13.52 23.14 14.82 17.4
0.07 0.25 0.07 0.17
6184.77 5986.2 5401.32 6572.69
0.32 0.73 0.49 0.5
243.78 222.79 283.03 228.94
3.13 6.32 6.4 13.72
4260.0 4058.06 4175.12 5385.86
1.25 1.77 1.73 2.41
0.28 0.66 0.56 0.29
32.58 34.41 21.42 12.9
32.75 47.96 37.01 33.93
1.88 3.79 1.88 4.04
2.95 2.49 2.49 2.67
200.68 172.29 190.5 104.32
1.43 2.37 2.43 1.76
0.2 0.1 0.08 0.21
2.04 1.95 2.2 0.27
0.0 0.0 0.0 0.24
0.93 1.28 1.08 0.97
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0.32 0.7 0.41 0.5
0.0 0.08 0.03 0.04
0.0 0.0 0.07 0.0
14.27 11.99 10.25 10.86
514.11 451.6 546.26 566.32
3.34 10.28 12.8 18.0
0.03 0.12 0.07 0.09
40.91 38.56 37.4 26.91
0.15 0.31 0.43 0.46
80.06 77.43 65.2 57.93
305.99 312.31 330.65 412.06
6.4 12.46 6.56 10.32
48.69 48.72 43.96 37.94
10.98 8.87 10.02 8.5
89.11 189.95 69.93 68.8
3.31 3.33 2.72 3.32
0.0 0.0 0.0 0.0
6.14 11.59 7.31 3.62
27.02 20.66 23.67 15.19
6.88 5.72 6.75 8.4
11.81 7.84 12.64 10.13
0.56 0.75 0.62 0.42
2.21 2.84 2.0 1.71
1.56 1.42 1.74 1.35
22.27 14.85 24.87 12.78
82.2 121.49 80.94 99.62
22.45 25.07 22.73 14.83
22.95 16.78 20.87 17.05
0.0 0.0 0.0 0.0
11.91 11.76 14.73 6.36
24.49 18.85 24.24 40.14
0.0 0.0 0.06 0.12
62.91 71.78 62.37 113.21
41.01 46.96 43.69 58.39
8.36 19.67 9.74 6.91
0.0 0.0 0.13 0.09
1.47 1.91 0.8 1.32
0.52 2.04 1.54 1.09
17.02 12.15 20.52 18.71
20.15 16.23 22.6 24.12
5.86 3.69 5.11 4.1
14.95 17.05 16.46 16.73
6.09 4.96 6.03 2.88
3.58 8.66 5.31 18.1
27.99 21.35 31.38 25.69
17.45 16.03 18.02 7.21
0.41 1.03 0.62 1.18
5.56 6.55 3.51 4.94
321.47 299.45 358.82 298.25
1.73 3.17 2.07 2.98
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15.29 18.32 16.96 15.23
3.34 4.54 4.56 5.21
9.7 9.2 6.49 5.25
40.24 43.22 40.93 33.41
4.43 4.28 4.13 5.29
2.07 3.82 2.86 2.74
3.43 3.17 3.69 0.9
23.2 20.34 21.84 19.46
2.98 3.41 5.19 3.19
0.48 1.06 0.55 0.69
0.9 1.23 1.0 0.62
7.18 9.88 7.34 9.49
23.21 24.5 19.14 16.68
23.04 25.59 19.2 17.52
3.95 4.49 2.54 2.65
392.46 372.51 338.17 274.02
243.98 251.04 248.63 312.0
3.82 4.52 3.73 3.56
3.96 7.14 5.6 3.79
195.82 183.05 171.14 119.45
20.05 17.66 17.02 9.14
1.7 1.3 1.1 1.51
0.29 0.44 0.0 0.0
1.51 1.1 1.35 1.86
0.05 0.0 0.0 0.0
0.16 0.28 0.48 0.37
19.35 21.98 17.02 24.48
11.74 18.94 12.0 16.29
8.0 10.18 10.16 6.36
12.35 52.5 11.9 3.61
0.81 1.19 0.68 0.83
0.0 0.24 0.0 0.25
11.54 18.97 12.5 9.49
2539.4 2753.66 1840.29 1731.25
95.77 82.05 157.78 78.59
0.35 0.0 0.13 0.0
0.0 0.0 0.1 0.07
0.41 0.48 0.16 0.28
36.12 50.39 34.99 23.64
0.6 0.77 0.52 0.59
0.66 0.45 0.55 0.58
0.0 0.0 0.0 0.0
26.72 29.47 19.41 17.87
0.0 0.0 0.0 0.0
15.35 19.93 12.57 14.09
0.05 0.31 0.16 0.27
4.77 6.33 4.77 3.05
101.64 210.54 161.02 113.85
2.48 2.25 2.59 4.02
2.27 1.44 2.01 1.46
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77.24 80.43 80.07 120.97
6.21 7.53 5.54 5.89
0.73 1.35 0.74 1.7
0.0 0.0 0.24 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
6218.18 8730.49 6808.48 8119.05
2.96 6.88 4.31 3.71
14.69 16.95 16.98 13.45
29.74 20.96 24.41 18.88
1417.54 1253.51 1556.48 1381.6
15.17 14.14 12.35 14.57
64.03 53.34 53.81 38.53
408.41 366.0 396.09 360.12
0.54 1.32 0.99 0.74
3010.3 2943.84 2910.2 2638.24
0.37 0.48 0.36 0.46
10.26 17.74 9.06 5.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.47 0.3 0.33
2.21 2.99 2.83 2.24
9.98 12.31 9.06 6.79
0.04 0.0 0.09 0.04
9.36 9.92 10.4 1.72
0.52 0.52 0.72 0.09
0.0 0.0 0.0 0.11
3.41 5.44 4.41 4.21
33.03 37.28 23.15 42.42
0.0 0.25 0.94 2.34
4.53 3.87 3.45 4.2
3.87 4.72 4.29 4.01
1.64 3.31 2.01 1.69
10.47 9.71 9.39 9.5
4.72 3.39 3.22 3.93
250.14 214.09 266.64 260.95
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
467.95 421.09 404.03 338.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.23 10.57 10.74 7.53
1.08 1.21 1.26 0.99
5.32 3.4 4.25 3.17
5.15 5.68 5.17 10.06
0.0 0.54 0.3 0.7
0.42 0.42 0.21 0.29
0.39 0.94 0.64 0.87
10.47 18.83 11.13 4.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.29 0.18 0.18
4.31 3.86 2.82 2.38
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0.89 0.82 0.56 1.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.64 0.64 0.36 0.83
38.0 40.99 33.12 22.02
0.39 0.52 0.29 0.27
5.04 5.55 4.5 4.06
3.28 4.21 4.23 1.35
0.72 0.6 0.46 0.38
6.89 34.33 10.28 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
5.18 4.94 4.9 3.22
10.23 10.59 7.92 8.0
8.37 12.86 9.11 9.45
0.39 0.9 0.51 0.52
11.49 12.27 10.11 8.75
5.88 13.28 5.26 7.5
3.55 2.73 3.47 3.66
3.87 5.46 4.78 3.78
0.18 0.31 0.24 0.28
0.32 0.78 0.53 1.36
3.46 5.99 3.82 5.74
95.97 99.61 100.22 97.46
58.59 150.92 48.28 41.49
22.24 110.31 22.84 6.05
0.89 0.68 0.44 0.55
7.48 15.33 8.59 12.64
21.89 27.91 21.75 16.94
130.71 127.77 105.25 88.7
4.09 3.35 3.69 3.36
1.97 2.6 1.8 2.29
11.83 12.11 12.33 6.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.12 0.0 0.08
0.17 0.12 0.17 0.18
59.13 79.72 53.37 130.86
5.94 5.99 4.82 4.77
41.66 36.85 50.52 48.35
9.31 8.67 8.72 11.34
0.56 1.26 0.85 0.33
0.72 1.7 0.93 0.56
61.01 80.05 69.51 82.05
0.48 2.68 1.65 1.77
1.11 1.8 0.52 2.14
3.42 3.39 3.97 4.83
0.96 3.87 2.6 1.22
0.4 0.81 0.71 3.06
0.0 0.0 0.0 0.0
13.34 21.23 15.51 21.5
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0.11 0.0 0.0 0.11
0.17 0.13 0.03 0.09
0.29 0.89 1.19 224.01
1.16 1.87 1.85 6.31
189.77 152.69 197.9 181.62
150.24 135.47 153.03 133.4
20.73 29.4 17.57 25.08
739.93 692.77 793.05 645.85
3.04 5.65 3.32 3.45
8.8 6.32 6.42 4.37
0.51 0.8 0.38 0.42
6.98 39.31 10.13 0.95
404.08 357.92 392.81 362.71
0.67 0.96 0.64 1.76
9.45 12.95 8.91 7.74
4.72 5.26 3.74 1.79
601.27 567.21 641.44 659.68
3.47 5.38 4.51 2.76
141.92 209.69 148.19 159.71
0.52 0.77 0.61 0.46
773.8 685.49 711.51 773.43
1.52 1.75 1.69 1.19
41.13 30.07 35.33 42.68
407.79 369.41 503.0 637.67
459.96 510.14 490.43 535.05
4.58 3.03 2.74 1.61
0.0 0.0 0.0 0.11
3.92 4.41 3.49 3.04
1.24 1.91 2.07 1.76
1.59 2.91 2.45 2.66
0.0 0.0 0.0 0.0
4.14 3.44 3.15 2.43
0.78 1.05 0.95 1.03
0.67 1.01 0.97 1.22
0.02 0.07 0.0 0.0
0.34 0.8 0.24 0.18
59.99 48.39 66.59 45.94
4.91 7.0 5.42 2.91
3.37 3.68 4.27 2.59
0.29 0.47 0.31 0.25
1123.71 793.29 1091.82 1901.28
5.16 5.7 4.73 4.07
1.85 1.26 1.31 0.9
8.42 9.87 7.97 8.1
37.24 24.12 28.49 30.63
1.9 2.17 2.3 1.81
57.09 76.01 80.02 143.2
308.96 260.88 261.54 260.71
17.0 21.38 17.61 22.48
0.07 0.1 0.0 0.03
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9.58 14.47 9.03 8.92
32.21 31.44 32.97 34.3
8.25 8.2 7.69 9.69
10.08 9.67 9.29 7.39
45.75 42.42 40.97 30.81
5.0 6.58 7.02 4.64
5.06 6.42 5.08 3.81
28.92 37.78 32.75 24.29
6.9 6.96 6.15 6.81
21.42 12.35 15.22 16.57
16.29 14.0 11.62 24.5
370.56 349.02 354.41 348.56
1.82 2.34 1.76 1.87
0.52 0.7 0.53 2.73
4.57 4.72 3.81 2.5
18.37 17.97 18.08 19.03
7.32 6.71 6.58 3.89
0.0 0.0 0.0 0.0
37.59 46.38 48.81 0.87
1.8 1.3 1.9 1.35
4.65 4.4 5.7 6.38
48.33 29.13 37.05 36.1
0.1 0.3 0.3 0.88
5.88 7.48 8.27 6.07
1.72 2.14 1.79 1.32
88.08 79.53 74.76 60.87
4.52 9.81 6.5 7.32
56.87 61.84 55.07 52.87
9.3 8.85 7.87 9.18
31.77 28.17 33.11 23.28
6.79 6.92 7.91 7.61
155.39 148.13 172.43 151.42
1.24 1.25 1.03 0.45
10.99 13.2 11.74 6.72
0.12 0.32 0.09 0.21
221.04 154.48 200.7 177.55
17.72 12.47 13.48 12.17
20.62 22.12 22.87 14.92
0.0 0.0 0.0 0.0
31.04 29.6 30.65 9.9
5.07 3.06 3.24 2.76
3.15 6.1 3.5 3.63
8.56 8.41 6.06 3.46
22.59 22.57 21.3 9.73
432.02 405.07 450.88 362.2
20.38 17.63 16.57 12.41
185.64 184.2 187.29 77.68
32.21 27.72 26.93 17.12
0.41 0.0 0.16 0.86
12.94 9.8 11.87 10.7
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9.26 7.87 9.18 8.82
0.08 0.16 0.12 0.16
10.44 11.66 7.75 7.34
4.48 3.8 2.78 2.7
0.0 0.43 0.11 0.29
4.31 18.82 4.45 0.73
481.42 440.52 494.72 453.55
0.0 0.12 0.0 0.6
10.65 6.12 6.31 4.79
0.43 0.77 0.52 0.36
7.67 6.44 5.36 3.86
9.65 11.24 7.7 9.6
0.9 1.06 1.18 0.89
12.11 18.12 13.16 39.51
2.79 3.66 2.97 1.27
10.44 10.99 10.28 12.16
0.15 0.05 0.11 0.05
119.03 128.52 114.33 104.94
3.19 3.57 1.95 1.61
37.7 31.21 35.88 24.34
0.86 0.98 1.0 0.46
2.31 2.02 1.6 1.54
291.35 325.72 259.74 621.56
1.38 0.95 0.86 0.49
5.88 7.72 6.21 3.27
168.25 152.26 152.18 127.79
0.0 0.0 0.0 0.0
88.4 139.05 108.65 76.12
0.0 0.0 0.0 0.0
14.19 9.76 11.0 5.04
151.88 120.75 137.97 93.97
39.77 37.52 32.7 20.6
4.69 3.44 4.71 5.81
0.77 3.01 1.59 2.05
95.04 91.34 101.37 110.01
262.55 257.58 288.69 300.97
23.15 26.15 21.85 17.8
3.2 3.32 2.8 1.22
316.26 234.88 317.81 172.68
10.96 8.75 10.71 5.35
5.47 4.51 4.55 3.37
0.0 0.0 0.0 0.0
146.91 103.53 133.99 109.41
0.39 0.89 0.22 0.31
5.67 7.19 6.22 9.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.03 0.1 0.34
21.05 19.58 20.81 23.2
16.33 22.13 22.43 12.83
7.15 5.23 7.08 7.97
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0.22 0.88 1.0 0.69
2.79 3.43 2.68 3.1
11.97 8.73 8.24 8.24
32.39 64.27 28.81 20.03
0.0 0.29 0.0 0.0
1497.46 1293.76 1373.01 1322.65
6.15 12.93 9.56 69.76
2.08 3.42 2.25 1.26
2.88 3.08 3.04 2.49
1.27 2.78 1.45 0.89
178.33 161.6 180.75 101.87
2.96 4.47 3.48 4.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.4 0.2 0.15 0.63
0.1 0.1 0.22 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.33 1.7 1.95 1.34
0.05 0.0 0.0 0.0
8.5 14.88 9.51 11.97
7.35 7.24 6.29 5.78
2.49 1.96 3.01 3.76
1.29 2.59 1.07 0.98
19.63 20.82 20.37 14.6
25.58 18.83 22.78 14.45
1.27 1.77 1.23 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.05 9.66 6.55 5.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 2.96 2.07 0.66
2.25 2.52 1.9 3.55
4.27 4.63 4.61 7.95
3.86 7.48 4.5 6.89
33.02 45.52 62.98 88.85
0.0 0.0 0.0 0.0
170.1 156.42 149.56 97.38
327.97 394.08 415.87 462.95
114.98 105.95 120.47 84.66
9.06 8.34 9.5 11.22
9.52 9.96 10.06 14.73
294.15 290.7 297.48 304.25
5.73 4.87 4.85 1.08
2.21 2.95 3.13 1.82
4.03 4.38 4.42 3.73
2.71 4.64 2.66 2.33
92.2 71.52 87.84 78.51
0.0 0.0 0.0 0.0
1.98 2.0 1.9 0.72
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0.07 0.34 0.51 0.47
0.46 0.98 0.35 0.12
0.0 0.1 0.23 0.0
4.02 5.49 4.5 4.73
0.24 0.73 0.74 0.25
0.05 0.33 0.32 0.2
1.46 2.48 1.55 0.56
9.55 11.17 11.81 10.37
4.17 3.92 5.08 4.49
0.0 0.0 0.07 0.0
3.11 9.4 3.75 14.38
6.89 9.05 7.86 9.72
28.39 26.83 25.23 23.88
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.76
19.6 25.87 18.57 15.46
1.46 3.37 5.13 2.35
5.31 7.52 5.58 3.97
10.54 12.45 10.59 7.76
1.37 3.21 1.67 2.88
3.58 2.6 3.12 2.04
7.35 6.17 7.13 4.86
30.76 18.56 29.81 12.75
125.6 113.76 134.83 124.57
87.83 54.64 78.28 77.57
21.36 23.26 25.04 33.26
0.0 0.0 0.0 0.2
0.81 1.11 1.16 0.75
8.31 7.66 7.94 9.01
0.0 0.43 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.37 5.31 5.12 3.32
5.41 6.15 5.35 6.34
0.54 1.0 0.41 0.47
0.15 0.15 0.12 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 5.22 2.83 2.58
4.66 9.56 6.15 4.63
0.97 0.61 0.93 0.76
1.62 2.59 1.23 0.99
0.0 0.4 0.0 0.14
2.56 3.88 2.9 3.35
1.1 1.29 1.46 1.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.49 14.95 12.72 5.22
169.32 147.57 186.31 229.84
10.31 9.43 8.89 9.21
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3.8 2.46 3.46 3.39
20.53 35.54 24.77 46.19
4.15 5.72 4.6 2.7
14.95 13.79 16.05 24.91
4.56 4.73 4.71 4.55
79.05 68.27 66.66 44.05
6.6 7.75 6.4 3.87
3.69 4.01 3.97 5.15
3.9 5.42 4.44 3.6
8.27 10.73 9.95 9.58
14.79 11.42 12.11 6.95
0.0 0.0 0.0 0.07
0.36 0.37 0.14 0.19
0.27 0.81 1.33 0.99
2.98 2.08 2.44 1.8
40.35 35.24 40.34 43.08
0.07 0.19 0.06 0.31
3.16 3.4 1.6 3.03
62.21 76.98 53.85 37.57
0.46 0.7 0.63 0.63
62.8 60.66 58.26 50.22
55.45 71.41 38.29 32.52
0.88 1.42 1.12 1.69
4.15 4.13 3.66 5.1
10.92 18.14 10.5 11.43
0.93 0.23 0.67 0.63
1.35 3.18 2.74 1.53
36.11 49.95 38.6 25.1
0.0 0.15 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.05 4.18 3.48 3.98
15.27 17.78 16.28 9.67
18.06 15.99 13.79 9.99
5.23 7.17 4.8 17.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.08 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
287.15 243.17 241.04 144.88
0.36 0.63 0.68 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.59 2.53 0.34 1.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.5 0.25 0.21
536.02 562.89 408.75 407.99
0.53 0.36 0.2 0.09
4.08 8.13 9.62 1.95
0.0 0.0 0.0 0.0
11.14 12.89 10.05 10.68
220.22 267.75 235.98 174.48
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1761.99 2066.28 1774.86 1311.31
6.89 7.16 7.98 8.17
3.9 5.67 5.25 2.43
0.91 1.45 2.36 0.71
6.02 8.3 7.06 5.92
0.34 0.6 0.58 0.84
9.27 8.61 8.55 5.93
0.67 0.72 0.84 0.41
0.0 0.08 0.0 0.0
0.39 0.52 0.49 0.47
0.53 0.91 0.78 0.56
1.21 1.97 1.37 1.96
467.3 408.28 475.59 409.31
3.01 1.54 5.3 1.07
0.18 0.59 0.31 1.65
14.41 13.05 15.33 15.67
7.87 6.62 3.83 3.43
0.0 0.0 0.0 0.0
5.68 6.33 6.6 7.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.11
18.82 21.57 17.57 17.33
3.15 5.6 4.4 3.07
15.87 15.73 14.29 9.86
0.0 0.0 0.2 0.28
0.05 0.29 0.0 0.15
20.89 18.18 16.13 7.82
1.26 2.36 1.12 2.04
19.65 15.55 14.85 8.57
2.22 3.84 2.77 4.81
0.06 0.07 0.0 0.0
46.52 53.99 42.7 35.28
5.68 5.03 6.47 6.41
11.66 12.05 10.55 13.59
15.06 13.77 15.28 12.72
1.37 1.94 1.39 1.26
0.59 0.15 0.45 0.47
0.47 0.31 0.35 0.49
43.69 62.46 43.95 40.79
15.9 10.84 12.12 10.22
1.6 1.97 1.75 2.04
0.64 1.46 1.32 1.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
27.29 25.53 27.23 22.21
1.2 1.02 1.68 2.06
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
5.39 7.83 7.0 4.31
2.6 5.32 3.84 3.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 0.48 0.12 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.05 0.04 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 1.27 1.29 0.26
0.0 0.0 0.11 0.0
0.21 0.0 0.0 0.0
10.44 10.83 11.53 2.53
0.31 0.08 0.24 0.41
0.0 0.0 0.08 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.07 0.86 0.32 0.22
0.29 0.58 0.0 0.0
0.3 0.91 1.07 1.05
3.65 4.07 4.75 1.46
16.92 21.17 16.6 18.61
1.55 1.77 1.36 1.44
2.37 3.04 2.44 2.9
28.92 39.56 35.06 48.73
401.31 366.6 441.36 411.81
9.68 12.4 8.19 10.35
8.78 9.92 8.05 6.06
83.8 63.38 65.48 50.44
2.82 2.94 2.11 3.26
28.31 39.0 32.27 17.9
6.81 8.2 5.38 6.24
10.92 9.62 8.82 7.6
0.71 1.07 0.75 0.51
62.87 77.08 73.23 36.92
1.95 2.22 1.56 1.28
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.11 0.1 0.06
3.72 4.81 2.87 3.4
15.77 19.28 14.11 14.36
2.73 2.59 3.24 1.68
8.06 12.74 6.7 3.03
0.0 0.0 0.0 0.0
2.37 2.93 3.02 1.88
3.81 3.61 2.72 2.37
1.73 2.52 2.33 3.84
5.18 5.54 4.84 4.47
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4.9 5.61 5.8 3.93
0.17 0.14 0.35 0.13
3.22 20.02 8.83 1.46
6.81 3.89 4.49 4.75
15.09 10.77 12.21 12.87
1.02 2.14 1.94 1.6
5.42 4.25 2.52 2.05
4.24 3.72 4.05 5.57
126.81 158.39 139.37 164.46
6.42 10.21 6.92 6.4
0.0 0.0 0.0 0.0
1.04 1.97 1.05 0.78
16.04 21.26 18.88 11.08
0.82 1.3 1.1 1.18
8.03 7.56 5.72 5.24
182.07 178.64 179.53 122.78
5.53 5.88 5.56 3.74
16.4 14.05 13.01 13.32
3.43 5.01 4.17 2.78
5.66 5.51 4.79 6.79
12.31 23.61 15.61 4.17
8.64 10.86 5.72 3.22
70.09 52.99 58.64 44.59
12.42 10.81 10.32 7.86
3.6 3.42 4.48 6.52
367.99 296.94 349.16 280.04
5.39 9.72 5.73 5.53
4.23 4.18 4.62 6.26
2.73 4.19 2.27 2.53
2.17 2.89 3.46 2.66
3.71 2.2 11.17 0.8
0.38 0.64 0.48 0.26
0.17 0.34 0.18 0.49
0.25 0.25 0.19 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.66 6.57 6.07 6.25
1.45 2.39 2.2 3.92
0.07 0.07 0.05 0.14
46.51 39.46 49.43 40.17
2.25 3.36 2.06 1.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.87 0.5 0.55
5.08 4.99 6.19 4.49
0.53 0.76 0.4 0.71
0.0 2.75 0.32 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.24 0.0 0.0
0.18 0.5 0.44 0.31
0.53 0.68 0.74 0.31
0.86 0.59 0.74 0.41
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7.02 4.11 5.98 1.76
1.45 1.81 1.37 1.66
0.12 0.1 0.12 0.15
1.61 1.22 1.02 0.42
40.3 50.37 45.99 36.62
19.12 14.67 18.03 12.45
17.2 15.73 18.41 8.9
3.04 2.32 2.54 1.77
0.22 0.09 0.14 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.72 5.82 3.89 5.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.42 0.4 0.16
77.94 66.56 71.14 50.13
1.11 0.58 1.02 1.04
6.71 7.63 5.9 7.85
394.73 308.05 361.2 338.83
2.33 2.35 2.43 1.93
277.5 238.1 195.19 225.66
0.05 0.19 0.0 0.0
0.04 0.04 0.29 0.09
0.0 0.81 1.23 0.85
0.1 0.0 0.0 0.1
14.68 14.47 14.98 14.17
1.04 0.15 0.34 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.09
0.85 0.74 0.59 0.15
11.15 10.82 14.14 6.26
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.39 28.73 16.87 14.53
0.69 0.69 0.0 0.72
5.7 5.28 4.34 2.94
1.84 3.31 1.5 2.2
1.24 1.27 1.3 1.07
57.86 44.82 54.23 59.86
67.04 62.11 67.83 61.91
6.15 7.72 6.56 7.43
5.21 2.71 7.42 4.4
0.18 0.06 0.09 0.0
10.28 11.34 11.07 10.33
79.87 66.18 75.79 51.89
0.3 0.36 0.18 0.19
47.64 45.45 41.75 23.71
0.2 1.21 0.31 10.07
78.19 79.49 77.38 54.48
1.23 2.94 3.02 2.05
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11.56 10.08 11.31 7.24
0.05 0.1 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 0.94 0.81 1.34
1.45 4.26 2.16 1.78
24.26 28.64 24.13 13.25
0.51 0.38 0.18 0.45
17.99 19.94 19.61 31.69
21.06 18.79 23.01 70.29
0.0 0.0 0.0 0.0
3.13 2.91 2.56 3.56
0.5 0.46 0.94 0.52
1.31 1.5 1.13 0.75
0.45 0.34 0.51 1.18
2.53 2.82 1.86 1.12
12.18 9.59 11.76 10.73
7.23 6.0 6.81 2.69
0.61 1.54 0.47 0.64
3.82 5.06 4.82 2.51
2.64 4.22 3.11 1.58
10.47 6.29 10.26 6.8
65.07 56.01 59.78 49.68
28.35 21.96 29.38 36.36
231.12 188.61 235.81 175.71
0.55 1.99 0.84 1.25
0.17 0.79 0.2 0.55
2.82 3.96 3.09 2.01
14.04 15.59 15.66 10.41
2.84 2.96 2.02 0.91
17.31 23.41 22.6 16.43
0.05 0.54 0.21 0.06
0.08 0.0 0.0 0.0
2.99 3.73 1.99 0.97
30.67 32.76 30.42 30.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.58 6.54 7.51 6.1
33.87 31.44 30.08 23.01
21.25 16.41 22.89 17.88
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
81.51 72.46 79.03 47.67
0.53 0.89 0.27 0.69
0.41 1.03 0.26 0.43
0.44 0.51 0.36 0.12
0.8 1.28 1.02 0.42
0.84 0.8 0.85 0.75
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22.83 20.78 20.11 14.84
7.62 8.37 7.09 7.64
5.03 4.73 6.57 6.54
0.04 0.0 0.0 0.08
12.02 9.42 11.13 2.5
21.96 23.48 20.3 31.32
0.53 0.81 0.47 0.65
3.26 5.14 4.42 4.59
1.54 1.8 2.0 1.8
0.0 0.15 0.0 0.05
228.35 208.43 191.35 352.45
29.86 13.99 22.68 24.01
5.33 2.83 2.9 3.24
0.13 0.3 0.16 0.22
0.61 0.41 0.4 0.3
0.19 0.95 0.0 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.52 0.33 0.66
0.65 0.53 0.5 0.55
0.95 1.33 0.48 0.72
0.76 2.67 1.48 13.37
0.38 0.68 1.38 1.03
1.64 2.36 1.78 2.02
13.11 13.67 12.94 11.21
0.51 0.51 0.1 0.26
1218.29 1173.14 1314.69 1469.58
26.95 17.11 22.03 16.58
1.38 2.9 2.59 1.89
3.88 6.03 4.07 3.36
47.39 68.67 49.42 53.93
3.87 3.23 3.49 3.14
16.51 39.8 31.12 26.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.38 0.14 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.48 0.25 0.79
4.76 4.59 5.46 5.2
3.83 3.32 4.1 3.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.75 1.97 2.7 1.4
6.5 9.79 6.51 4.56
2.53 1.22 2.21 2.7
26.76 29.04 25.98 25.69
0.26 0.31 0.07 0.09
0.16 0.42 0.44 0.66
0.05 0.0 0.0 0.0
1.04 1.05 1.34 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 1.81 0.76 0.62
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0.0 0.38 0.24 0.13
2.82 2.84 1.65 1.59
0.05 0.0 0.03 0.0
5.85 7.61 6.62 5.64
13.84 19.34 12.49 2.93
0.47 0.39 0.53 0.73
27.16 22.95 28.55 21.57
0.0 0.05 0.07 0.0
1.43 3.08 2.48 1.29
0.07 0.04 0.11 0.04
2.79 3.06 2.26 0.55
0.08 0.08 0.0 0.33
0.19 0.0 0.0 0.0
97.71 94.56 103.82 62.08
3.58 3.85 3.19 4.86
9.0 6.39 6.91 5.76
15.71 17.16 17.22 16.18
0.0 0.06 0.0 0.13
2.68 3.52 2.62 1.91
0.0 0.0 0.0 0.0
14.52 16.96 12.85 12.33
37.19 25.21 32.77 28.38
327.58 270.33 382.99 207.92
17.8 11.46 15.62 14.32
8.24 9.77 7.85 8.62
11.44 13.96 12.92 10.43
2.44 2.96 2.37 1.19
2.26 2.36 2.3 2.6
0.6 0.78 0.56 0.67
0.0 0.0 0.03 0.0
0.76 1.3 3.91 2.2
0.23 1.17 0.39 0.1
0.0 0.0 0.0 0.16
0.33 0.7 0.45 0.29
0.1 0.05 0.08 0.11
1.27 1.69 2.09 4.26
2.32 3.37 2.91 2.03
0.47 0.73 0.67 0.65
392.99 378.1 321.49 239.02
0.46 0.61 0.55 0.76
0.07 0.07 0.11 0.0
56.25 48.55 44.74 31.65
8.39 8.3 9.03 7.75
1.32 1.42 0.85 2.89
16.17 22.92 25.09 27.14
38.65 34.83 35.67 35.72
32.93 25.07 25.57 19.01
1.52 2.97 2.22 1.88
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 1.21 0.48 0.3
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0.03 0.07 0.08 0.04
1.88 1.49 1.43 1.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
43.18 48.67 39.56 11.94
22.25 17.95 22.85 21.28
41.52 47.66 62.94 68.87
2.36 2.17 3.62 1.83
6.2 7.85 6.17 4.82
0.0 0.0 0.0 0.0
212.06 288.5 278.01 399.87
134.77 113.48 121.15 122.02
78.08 76.49 61.05 61.48
311.63 298.69 340.39 261.84
10.47 9.77 9.63 6.07
327.86 327.89 343.32 346.98
50.36 47.79 43.18 27.73
49.91 117.37 40.05 3.76
9.65 8.61 8.92 6.92
51.72 46.27 50.55 36.9
42.12 36.73 37.42 26.48
41.07 47.67 46.14 48.55
18.68 13.98 13.26 11.08
5.38 4.52 4.54 4.85
91.73 114.22 127.65 76.07
19.68 12.61 15.16 14.6
0.13 0.17 0.03 0.04
0.85 1.78 2.14 1.44
0.0 0.53 0.22 0.61
57.04 45.36 65.12 55.54
3.44 3.75 4.68 5.52
7.36 7.87 7.98 5.3
28.8 28.74 30.77 14.83
0.06 0.06 0.0 0.0
0.87 1.21 1.72 0.6
4.8 7.99 5.98 6.34
2.43 1.9 2.53 1.16
19.23 21.66 20.48 6.69
0.48 0.6 0.48 0.5
3.04 2.64 2.72 1.95
3.5 2.32 1.56 1.34
20.63 22.8 19.27 15.46
34.91 37.32 29.64 27.05
1.4 0.94 1.83 0.98
11.11 12.24 12.03 7.88
1.85 3.91 2.87 3.28
6.1 6.69 6.15 2.87
0.26 0.16 0.24 0.11
18.34 51.2 19.63 13.45
0.79 0.8 0.72 0.58
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10.21 5.19 6.44 6.21
0.09 0.09 0.14 0.37
1.65 2.29 1.96 0.88
3.21 3.3 2.18 1.92
18.64 45.18 22.41 7.38
0.72 0.48 0.36 0.5
5.0 7.56 5.21 6.07
7.65 5.54 7.7 3.1
0.72 1.19 1.25 1.5
34.66 38.72 37.23 26.49
5.65 4.83 5.56 5.28
12.15 12.25 10.73 10.77
0.31 0.31 0.5 0.41
0.21 0.22 0.33 0.67
11.93 12.7 11.49 10.68
10.56 11.21 8.81 7.44
0.22 0.22 0.33 0.23
5.88 10.87 8.63 10.74
13.01 20.26 12.0 6.07
9.45 9.23 9.84 8.97
0.0 0.0 0.1 0.0
5.69 6.08 5.47 10.71
2.32 3.45 2.88 3.32
0.07 0.0 0.0 0.0
4.27 15.6 4.55 1.69
0.34 0.0 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
122.24 125.28 107.03 49.11
19.17 25.37 14.41 12.2
0.0 0.0 0.0 0.0
42.95 52.95 40.36 19.35
0.58 0.67 0.95 0.78
0.46 0.47 0.3 0.63
27.35 32.69 31.83 31.98
38.44 27.46 33.82 32.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.19
0.03 0.13 0.17 0.08
2.2 4.12 1.82 2.32
3.35 4.13 2.7 3.27
6.18 4.18 5.06 4.0
2.4 3.13 2.9 1.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.26 0.13 0.27
0.09 0.46 0.21 0.0
1.42 1.54 1.17 0.89
1141.65 1083.27 1226.08 1344.12
16.58 19.79 16.21 17.67
16.55 21.31 18.11 19.17
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19.03 16.77 17.81 16.57
16.55 16.46 15.0 16.39
10.35 13.15 11.29 7.85
1.76 5.88 3.06 10.45
0.86 0.87 0.6 0.9
0.0 0.0 0.07 0.0
24.92 14.89 20.21 16.63
44.99 49.66 48.01 43.81
257.67 372.45 295.19 1110.2
1.6 1.61 1.89 0.95
88.46 42.2 67.83 57.05
42.47 47.15 30.92 61.12
71.5 59.37 68.17 80.68
19.39 21.97 18.4 18.25
0.0 0.0 0.0 0.0
4.99 5.82 4.59 4.81
4.89 3.62 6.26 2.22
1.45 2.65 1.85 2.79
6.32 7.22 5.23 3.78
28.84 31.28 30.74 22.17
2.28 2.25 1.78 1.03
0.73 1.22 0.74 0.85
0.04 0.0 0.0 0.0
25.93 21.84 22.44 14.46
7.93 10.21 10.45 7.67
0.0 0.0 0.0 0.0
40.11 81.34 40.76 22.37
12.59 16.55 14.95 9.59
0.69 1.13 0.53 0.72
4.18 3.18 2.9 2.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.82 3.33 1.57 1.29
0.65 0.92 0.5 0.82
0.0 0.04 0.0 0.0
0.64 0.72 0.93 1.57
0.0 0.08 0.19 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.18 0.07 0.18
1.28 0.86 0.87 0.37
1.71 2.08 1.36 1.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
34.05 30.28 32.35 25.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.24 0.18 0.27 0.43
8.44 10.52 7.86 8.31
43.27 30.47 38.79 57.6
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0.47 1.16 0.52 0.64
4.51 10.15 10.96 3.75
0.0 0.0 0.0 0.0
21.57 16.24 20.25 17.73
15.38 16.05 15.13 6.52
0.42 0.64 0.16 0.22
22.56 47.49 22.82 8.06
0.17 0.17 0.08 0.04
3.19 2.78 3.53 1.29
0.31 0.79 0.3 0.25
9.54 9.9 8.97 5.5
0.0 0.0 0.0 0.0
5.42 2.49 6.08 3.51
1.63 1.87 1.89 2.0
1.6 1.46 1.68 1.91
1.6 3.01 1.6 2.24
0.11 0.11 0.13 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
65.66 57.51 61.6 37.71
17.12 15.03 16.49 16.9
1.74 1.88 1.09 1.43
0.31 0.56 0.3 0.26
60.78 70.35 71.03 107.05
0.0 0.0 0.0 0.0
11.19 5.87 10.22 1.41
0.06 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
2.12 2.62 2.78 1.16
0.0 0.0 0.0 0.0
5.34 3.46 3.89 2.71
25.47 34.61 28.6 16.11
5.54 5.66 6.08 4.06
16.24 21.31 14.78 13.15
11.69 11.13 9.29 6.19
0.65 0.64 0.61 2.01
0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 4.57 4.3 1.74
8.51 5.29 7.95 8.09
0.0 0.03 0.02 0.0
11.67 37.8 15.14 7.23
196.79 108.54 185.03 182.03
0.0 0.0 0.0 0.0
1091.53 1545.32 910.95 1848.32
0.37 0.92 0.84 0.57
0.0 0.0 0.16 0.0
0.19 1.08 0.67 0.33
0.99 1.6 0.6 1.97
16.64 39.22 16.66 7.06
0.09 0.09 0.07 0.27
4.14 6.46 3.46 0.85
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10.64 8.16 13.46 8.47
3.3 9.69 5.01 58.47
0.69 0.46 2.87 1.32
0.97 0.98 0.94 0.93
2.93 5.21 4.19 1.98
0.88 1.42 0.7 0.12
0.94 0.81 0.47 0.59
3.23 3.82 2.74 1.63
1.36 3.88 1.4 13.01
9.26 13.51 7.91 4.92
33.34 34.96 32.96 35.96
289.46 273.6 319.45 287.77
0.16 0.24 0.12 0.33
9.52 7.84 8.12 2.06
13.17 11.76 12.19 9.22
0.26 0.64 0.49 0.45
1.34 1.48 1.4 1.01
73.37 70.28 74.36 111.97
0.04 0.16 0.07 0.14
3.27 1.65 1.73 1.33
3.48 4.7 3.0 2.54
0.15 0.54 0.35 0.56
0.5 0.89 0.83 1.06
0.27 0.36 0.2 0.09
1.45 10.26 1.58 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.33 0.2 0.34
0.19 0.25 0.09 0.52
0.2 0.36 0.33 0.0
8.61 10.09 9.41 3.78
104.04 84.28 92.18 70.38
0.0 0.0 0.0 0.0
2.68 8.23 3.66 0.94
13.86 15.86 13.58 10.4
0.17 0.35 1.05 0.18
5.49 26.66 4.31 1.44
0.71 0.97 0.49 0.94
7.24 5.68 5.6 4.34
0.43 0.26 0.39 0.27
2.71 2.86 2.11 1.58
35.27 26.3 33.63 29.96
7.63 19.12 6.92 1.27
4.17 17.8 4.53 2.08
13.68 15.68 13.35 7.59
19.77 29.16 15.69 25.15
0.0 0.0 0.0 0.12
5.92 6.29 4.58 3.21
10.54 13.64 10.38 13.75
0.08 0.25 0.25 0.56
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.32 0.0 0.48 1.11
86.42 99.62 92.34 83.29
2.63 5.25 8.35 0.83
0.86 2.07 1.49 1.5
67.37 58.27 73.1 98.0
0.0 0.0 0.0 0.09
4.39 7.16 5.94 3.17
71.4 87.16 70.78 109.88
2.72 2.97 3.63 9.99
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 1.75 1.47 1.01
0.07 0.2 0.15 0.07
1.8 2.78 2.02 3.18
298.71 297.26 291.72 188.51
24.25 90.41 112.78 24.98
6.45 4.93 5.9 4.23
44.92 36.14 43.25 37.34
7.4 5.82 6.78 8.53
59.12 46.42 51.02 41.95
36.72 32.41 28.53 25.58
0.13 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.46 4.97 2.77 1.46
20.35 22.29 13.51 5.1
66.68 54.25 53.58 47.16
102.08 124.41 115.48 134.31
0.52 1.11 0.75 1.4
0.89 1.7 0.9 3.21
482.07 470.2 425.84 427.06
195.11 156.98 175.55 115.27
0.18 0.18 0.38 0.24
11.29 13.69 12.39 7.28
77.08 92.29 124.12 110.8
1.27 1.6 1.81 1.66
3.03 2.91 2.53 2.64
20.1 17.32 18.86 14.8
7.71 38.0 7.2 2.38
3.19 8.01 6.23 3.94
0.71 0.94 0.54 0.3
0.58 0.55 0.31 0.57
25.57 20.71 27.86 27.77
0.19 0.39 0.59 0.4
0.03 0.29 0.27 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
43.43 54.94 36.25 36.04
126.31 134.79 113.78 214.14
0.0 0.0 0.14 0.0
6.23 15.46 8.2 9.45
0.16 0.08 0.12 0.0
1.81 1.66 2.24 2.05
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2929.8 2939.9 3275.24 2366.64
0.0 0.0 0.0 0.0
25.1 23.17 21.84 27.03
8.97 11.35 9.45 9.52
0.18 0.09 0.14 0.09
5.54 5.71 4.97 2.99
2.29 3.91 2.54 2.05
0.18 0.09 0.0 0.09
0.16 0.08 0.24 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.16 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.86 4.33 3.29 2.06
10.65 11.5 8.46 5.63
0.61 0.57 0.47 0.38
0.05 0.37 0.12 0.11
8.45 8.88 8.4 14.52
80.18 69.75 69.22 52.67
1.8 1.99 1.83 1.03
9.26 11.51 9.24 11.52
14.31 13.02 10.49 9.36
0.05 0.06 0.04 0.06
31.48 24.81 25.63 28.48
3.39 3.14 3.72 2.62
0.17 0.21 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 1.42 0.59 0.86
0.0 0.06 0.02 0.0
3.5 2.41 3.39 2.67
8.67 14.89 10.52 12.05
0.46 0.53 0.38 0.48
198.1 224.92 181.19 143.14
0.0 0.0 0.09 0.0
0.42 0.49 0.18 0.89
0.0 0.09 0.0 0.1
0.0 0.11 0.08 0.17
3.95 4.56 3.82 3.61
34.38 34.04 32.19 15.57
0.58 0.7 0.38 0.44
229.71 198.29 227.12 161.67
1.72 3.4 2.05 2.95
119.08 118.21 105.53 70.14
116.05 184.09 115.28 93.15
2.72 4.65 3.61 1.46
2.96 2.28 2.12 2.0
1.64 1.79 1.52 0.75
14.85 15.87 13.72 5.76
232.15 234.77 223.35 285.75
161.59 124.67 134.74 102.24
41.03 41.37 35.94 22.35
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8.7 12.21 8.77 4.55
0.0 1.08 0.0 0.0
24.19 24.28 18.66 16.76
8.28 9.34 10.53 6.55
14.97 16.04 13.68 18.4
25.17 29.87 21.04 10.93
6.27 7.08 5.76 5.53
623.38 467.71 695.93 338.77
64.83 42.62 61.26 62.92
648.52 694.36 590.67 729.01
10.66 8.16 9.38 5.64
6.24 5.26 6.93 6.15
5.38 13.3 16.66 20.35
0.0 0.04 0.08 0.07
0.0 0.09 0.14 0.0
0.28 0.57 0.43 0.38
1.09 1.48 0.89 0.79
4.66 6.58 4.89 3.32
5.04 5.73 6.73 4.29
4.51 4.31 3.97 4.18
3.36 3.95 3.48 2.56
63.98 36.38 46.95 26.52
244.88 186.37 269.35 934.37
0.0 0.0 0.0 0.14
1.65 4.48 1.45 1.2
0.87 1.41 2.63 1.64
0.0 0.0 0.0 0.0
1.17 1.11 1.16 1.82
3.46 6.04 4.25 3.33
0.42 0.21 0.36 0.17
56.32 57.61 66.08 53.48
2.54 2.56 1.99 0.97
16.24 17.8 17.11 8.98
1.47 2.27 1.41 0.31
1.6 1.41 1.45 1.19
2.89 7.37 2.84 4.62
3.98 4.14 2.63 3.78
10.27 10.68 8.99 6.66
32.3 38.32 33.24 28.82
25.4 29.15 27.99 14.86
8.73 10.39 7.89 1.43
0.12 0.24 0.09 0.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.4 0.48 0.83
3.31 7.02 5.09 34.92
73.74 98.15 59.68 59.31
33.5 65.68 29.91 22.72
84.45 71.47 58.67 15.97
6.5 4.65 6.29 5.39
0.72 1.31 0.49 0.15
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0.14 0.48 0.36 0.92
4.97 3.79 4.9 7.24
23834.71 20943.5 25391.39 33479.84
33.92 69.65 51.17 138.48
6.92 6.01 6.27 4.22
5.16 4.92 5.43 3.58
0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
2.09 2.75 1.78 1.46
381.46 359.84 284.4 91.96
3.72 5.26 5.38 3.9
0.28 0.17 0.43 0.18
0.56 1.37 1.16 1.09
44.72 70.31 58.61 41.44
438.79 396.66 440.42 283.11
2.27 7.39 12.82 2.45
15.12 12.33 11.6 15.54
0.1 0.0 0.0 0.0
0.07 0.6 0.3 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.51 1.53 0.6 0.68
0.1 0.15 0.08 0.05
10.95 14.98 9.71 11.29
53.74 51.03 50.57 41.71
7.75 6.96 7.23 3.9
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 2.55 1.81 1.31
0.4 1.3 1.35 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.73 9.04 9.84 9.93
18.78 20.84 20.97 23.19
9.33 16.2 11.02 11.52
0.69 0.56 0.56 0.45
4.69 6.77 6.94 3.7
4.01 3.55 4.01 5.62
0.54 0.89 0.72 0.57
4.2 10.05 4.45 2.2
53.14 71.6 45.68 133.82
12.03 7.58 8.81 9.56
0.2 0.8 0.61 1.04
23.88 25.38 22.39 16.85
23.28 19.1 18.82 16.22
25.68 27.49 22.13 38.04
0.8 0.64 0.64 0.88
0.0 0.0 0.0 0.0
1.05 1.41 1.33 0.95
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6.45 9.52 5.84 4.26
0.37 0.76 0.62 0.85
0.2 0.0 0.62 0.43
20.38 21.04 22.55 4.67
4.45 3.45 4.18 3.83
20.81 31.12 38.77 24.03
102.38 150.43 123.8 191.06
0.0 0.0 0.07 0.0
3.85 6.69 3.56 2.57
50.93 44.05 46.06 37.18
30.52 24.62 26.63 27.24
57.08 46.76 45.58 45.35
2.48 2.11 2.52 3.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.69 0.65 0.55 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
115.16 265.98 103.89 78.19
9.88 10.84 7.81 6.59
2.52 3.86 2.86 1.55
18.65 40.46 39.28 28.48
0.0 0.0 0.0 0.0
11.39 12.35 14.42 3.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.15 0.34 0.21
0.0 0.25 0.19 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 1.32 1.36 1.12
0.68 0.49 0.59 1.45
150.28 164.38 112.97 473.48
74.68 61.63 82.6 47.44
0.35 0.76 0.42 0.58
0.0 0.09 0.07 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.03 0.09
46.77 36.29 35.5 20.62
0.57 0.67 0.43 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
7.96 14.2 8.33 13.0
10.3 16.12 12.03 23.79
136.07 110.83 106.76 114.82
0.57 1.73 1.31 0.5
2.61 2.1 2.39 2.7
0.0 0.11 0.0 0.12
0.49 0.42 0.3 0.58
6.3 8.16 6.67 4.63
41.97 37.05 32.46 34.34
0.0 0.0 0.0 0.0
14.69 18.59 13.37 12.96
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63.21 52.38 54.53 44.48
2.7 1.78 1.5 2.5
7.74 10.05 8.55 11.43
31.14 30.12 28.99 29.62
74.77 55.29 58.12 38.6
10.01 7.96 7.7 6.95
83.84 108.69 83.2 14.97
8.74 12.12 8.99 11.21
0.62 0.31 0.71 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.11 0.31
13.45 13.45 10.26 8.01
53.71 55.63 52.64 41.92
605.44 920.91 699.23 824.4
2.35 1.45 2.44 0.75
4.06 5.18 4.25 6.04
0.12 0.04 0.15 0.0
4.12 3.56 4.4 2.77
7.69 10.57 6.91 19.16
8.43 8.71 7.23 6.99
1.15 1.01 1.41 1.37
0.0 0.0 0.0 0.0
11.17 10.5 13.21 29.41
1.47 1.26 2.11 2.45
1.17 0.24 1.07 1.23
2.28 2.79 2.8 1.89
29.2 52.38 37.99 230.3
0.5 0.13 0.57 0.66
2.3 2.97 2.08 3.17
270.75 339.28 372.52 896.83
0.0 0.0 0.0 0.0
12.85 13.24 16.38 26.09
0.58 0.61 0.52 0.8
0.32 0.26 0.05 0.0
55.51 37.01 43.0 21.35
152.36 111.3 117.54 72.75
2.58 2.56 2.16 1.19
6.65 7.0 7.5 12.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.62 0.97 0.6 2.3
29.49 25.66 31.2 36.37
2.86 3.23 2.26 4.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
16.92 14.06 14.34 13.05
1.06 1.91 1.26 1.23
0.0 0.0 0.0 0.0
1.85 1.92 2.0 1.29
0.17 0.07 0.28 0.04
0.09 0.14 0.07 0.1
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.08 0.16 0.12 0.08
0.0 0.32 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.87 19.91 16.94 17.64
0.0 0.0 0.0 0.0
2.7 2.86 2.43 3.15
0.07 0.07 0.05 0.14
0.1 0.05 0.0 0.0
1.35 4.09 4.63 4.42
2.83 2.28 2.48 3.26
4.05 4.79 4.94 4.24
0.32 0.19 0.29 0.47
185.03 170.71 183.55 174.68
0.07 0.12 0.15 0.15
1.49 1.42 1.43 1.64
229.05 170.36 177.27 145.22
107.12 139.92 107.38 65.03
1.42 1.97 1.35 1.3
2.86 2.46 2.67 3.31
13.84 10.94 10.97 16.75
6.15 5.14 5.63 5.97
1.66 1.65 0.99 1.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
135.62 155.27 113.31 29.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.04 0.0
4.14 2.23 3.68 3.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.06 0.0
0.02 0.01 0.08 6.65
1.18 1.99 0.75 0.31
8.03 6.81 7.04 6.62
6.47 9.61 6.4 8.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.43 1.03 0.41 0.68
3.65 6.63 8.47 8.21
0.67 0.7 0.62 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.49 1.1 1.44 1.77
0.0 0.0 0.0 0.0
135.13 114.35 125.32 101.21
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0.17 0.11 0.21 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 2.72 2.42 1.2
9.82 13.05 9.68 3.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
0.0 0.16 0.12 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.38 5.15 3.65 10.36
0.23 0.5 0.33 0.17
0.66 0.85 0.59 0.88
5.62 3.83 4.52 3.77
6.45 3.78 5.8 5.98
0.93 1.27 0.93 0.85
1.39 1.82 1.28 2.59
77.13 220.68 184.98 88.79
6.58 11.02 8.05 6.64
0.43 0.29 0.44 0.45
1.02 1.03 0.78 1.15
0.25 0.1 0.31 0.05
0.22 0.38 0.23 0.16
155.36 135.76 115.09 117.11
0.43 0.96 1.17 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
2.77 2.44 2.17 1.27
2.5 2.23 1.61 1.71
8.36 8.63 9.97 7.56
0.08 0.17 0.06 0.09
0.35 0.35 0.3 0.32
8.69 9.9 8.78 9.55
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 2.15 1.9 1.85
0.0 0.08 0.12 0.08
2.65 3.2 2.76 2.1
0.0 0.0 0.0 0.0
8.6 9.11 10.93 8.62
17.5 24.43 26.29 35.07
0.0 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03
0.03 0.05 0.04 0.0
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449.71 393.32 402.29 481.72
0.29 0.0 0.0 0.15
18.53 16.9 18.93 2.21
26.41 27.98 20.16 20.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.32 0.15 0.07
0.12 0.75 0.19 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1406.69 1273.48 2217.35 840.15
0.11 0.0 0.0 0.09
17.6 16.51 17.51 5.71
0.49 0.25 0.19 0.51
5.59 5.15 5.51 3.09
2.05 7.99 6.63 7.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.06 0.0
0.17 0.44 0.07 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 5.71 8.28 4.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
132.34 176.85 136.93 68.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.34 0.56 0.48 0.48
30.59 21.03 22.79 17.85
4.59 2.49 2.55 3.42
0.1 0.2 0.08 0.1
0.14 0.23 0.15 0.57
0.47 0.47 0.49 0.27
0.03 0.0 0.0 0.0
10.84 19.7 15.27 7.93
1.38 2.17 1.4 0.94
0.27 0.28 0.28 0.43
3.83 8.14 7.65 10.52
2.71 3.16 2.83 4.91
20.28 19.86 18.04 21.86
8.48 9.82 8.39 15.49
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252.96 199.4 200.59 152.98
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.27 0.06 0.0
1.2 1.25 2.07 0.85
0.0 0.1 0.07 0.05
1.1 1.35 1.32 2.14
5.07 4.64 5.35 4.4
0.04 0.38 0.17 0.05
0.31 0.26 0.62 0.11
0.86 1.84 0.91 0.84
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.13 0.26 0.0
3.28 3.31 3.54 2.11
0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.0 0.0 0.0
0.0 0.01 0.02 0.0
0.0 0.12 0.05 0.06
0.0 0.08 0.0 0.04
0.0 0.03 0.02 0.03
0.18 0.69 0.31 0.62
0.0 0.0 0.0 0.0
11.33 14.02 10.24 11.68
0.16 0.24 1.04 0.08
308.44 472.3 337.97 504.38
4.6 6.05 3.1 1.91
0.11 0.11 0.17 0.0
1.41 1.13 1.41 2.57
20.15 16.37 17.79 13.17
69.53 61.02 71.3 56.93
5.99 13.69 8.26 23.24
739.3 962.99 669.17 895.13
0.27 0.37 0.43 0.52
0.92 0.86 0.73 0.93
458.94 570.41 368.97 477.58
35.25 22.99 29.37 23.62
79.07 63.95 72.57 47.24
18.38 14.47 20.31 20.26
6.79 11.06 6.82 17.72
2.69 6.44 3.71 3.63
5.14 7.89 9.19 5.66
10.98 8.2 9.13 6.37
0.02 0.1 0.09 0.1
0.35 0.59 0.4 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.56 1.27 0.41 0.22
0.44 1.07 0.47 0.63
0.0 0.0 0.04 0.0
0.86 0.91 0.85 0.56
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.2 0.13 1.29
16.71 15.19 13.93 13.01
0.12 0.23 0.18 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
22.62 19.09 19.12 14.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.07 0.08 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.05 0.0
0.33 0.53 0.43 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
7.26 9.18 10.34 2.53
0.0 0.08 0.06 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.14 0.18 0.08 0.19
0.1 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
3.02 4.4 3.32 3.01
0.05 0.19 0.08 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.26 0.12 0.6
1.31 2.26 2.02 1.12
0.42 1.53 0.26 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.14 0.03 0.0
0.34 0.46 0.51 0.29
40.83 34.85 37.13 26.36
0.15 0.03 0.11 0.16
195.76 295.92 211.38 41.89
4.61 6.12 4.43 4.01
86.39 78.41 92.1 83.03
0.07 0.14 0.09 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.05 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
4.47 7.53 5.68 9.68
0.0 0.0 0.0 0.0
17.47 14.74 13.68 12.86
0.82 1.31 1.54 1.46
1.93 2.99 2.87 3.27
1.6 2.21 2.0 1.84
0.07 0.0 0.0 0.11
17.69 11.13 14.55 14.79
0.0 0.0 0.0 0.0
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10.85 11.34 11.74 8.46
6.2 8.37 6.21 6.4
0.82 1.26 1.0 0.71
0.0 0.0 0.0 0.0
4.49 5.22 4.36 4.92
0.0 0.03 0.0 0.0
3.05 5.9 3.1 6.01
0.32 0.51 0.52 0.53
0.88 1.21 1.11 0.44
66.97 38.81 51.7 24.28
26.45 38.1 20.13 19.35
0.0 0.0 0.0 0.0
17.71 15.37 16.31 11.19
0.03 0.0 0.0 0.0
4.01 2.5 3.39 3.28
17.29 18.19 14.85 14.31
2.83 2.58 2.32 2.5
1.2 1.8 1.26 1.44
1.63 1.02 1.37 0.76
4.54 8.29 5.03 4.73
0.57 0.4 0.37 0.76
13.78 16.84 14.83 14.83
0.04 0.0 0.03 0.0
0.23 0.46 0.47 0.18
3.06 4.36 3.85 1.55
1.79 1.58 2.27 1.08
0.96 1.06 0.76 1.05
0.03 0.06 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.06 0.0
0.14 0.07 0.16 0.18
6.42 8.19 5.49 3.93
0.0 0.0 0.02 0.0
0.05 0.0 0.0 0.17
2.12 1.93 1.3 2.38
330.58 326.75 342.87 158.82
1.03 1.52 0.9 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.55 1.98 2.07 1.84
0.31 0.96 0.87 0.96
31.42 31.68 33.19 47.7
4.95 5.6 5.91 14.61
91.55 64.92 98.52 121.07
40.77 41.17 41.01 41.52
3.47 3.81 3.0 1.06
0.05 0.11 0.08 0.0
0.24 0.17 0.26 0.07
28.04 30.62 27.53 20.26
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0.48 0.87 0.62 0.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.08 0.16 0.16
4.09 4.41 3.66 3.59
0.0 0.03 0.05 0.0
0.11 0.0 0.08 0.11
37.51 39.92 32.91 12.73
7.22 6.02 6.4 6.81
0.95 0.85 0.86 0.84
14.2 9.01 12.31 11.48
10.62 9.86 10.31 9.39
6.46 6.34 5.31 3.77
0.09 0.05 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.18 0.46 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.29 1.01 0.67
0.04 0.05 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.57 0.3 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.06 0.04 0.0
0.5 0.27 0.41 0.49
0.0 0.03 0.0 0.03
13.24 13.31 13.52 9.85
1.01 0.91 1.3 1.58
280.72 248.56 309.97 288.18
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.25 0.13 0.59
79.91 71.73 58.81 34.38
2.27 2.87 2.2 1.84
0.27 0.36 0.31 0.47
1.76 3.26 2.09 2.71
0.0 0.0 0.0 0.0
4.36 5.58 10.89 1.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.03 0.0
0.0 0.17 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.1 0.1 0.12 0.03
10.3 11.0 9.81 7.92
8.48 6.79 8.41 10.48
48.36 47.55 50.58 52.01
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29.78 21.28 22.22 10.03
0.01 0.0 0.01 0.0
0.64 1.73 1.26 3.96
1.71 1.34 1.55 1.26
12.95 11.71 12.51 17.39
8.59 12.17 9.93 8.82
14.73 17.22 13.85 17.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.41 0.5 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
0.06 0.09 0.02 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.79 11.98 10.31 12.49
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
2.21 2.42 1.73 1.29
3.11 1.05 1.54 2.22
0.03 0.03 0.19 0.27
0.0 0.0 0.07 0.1
1.53 1.51 1.44 1.98
0.7 0.79 0.56 0.86
0.41 0.77 0.89 0.76
0.36 0.55 0.51 0.32
0.04 0.26 0.03 0.15
0.0 0.08 0.0 0.0
5.06 4.74 5.93 2.8
1.17 1.54 1.17 0.43
1.31 1.75 1.17 1.79
0.22 0.08 0.08 0.17
13.71 13.04 12.16 8.99
2.14 2.76 2.19 1.12
4.2 6.01 4.12 4.71
0.0 0.0 0.0 0.0
99.02 73.47 88.64 53.14
0.22 0.16 0.17 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 1.07 0.56 0.28
2.74 2.76 2.21 2.33
0.8 1.48 1.15 1.58
0.12 0.48 0.5 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
2.65 2.45 1.46 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.12 0.04 0.0
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0.0 0.08 0.06 0.17
0.0 0.03 0.0 0.0
0.0 0.0 0.02 0.0
0.16 0.27 0.12 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.06 0.43 0.2
37.37 34.06 31.85 38.17
0.0 0.0 0.03 0.0
0.81 0.56 1.08 1.16
0.0 0.08 0.0 0.08
28.3 25.28 24.57 6.0
0.82 1.04 1.06 0.76
0.43 0.74 0.4 0.71
3.79 6.19 5.18 3.4
0.49 0.35 0.69 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 1.46 1.39 2.13
1.6 1.62 1.4 1.98
11.26 9.65 9.04 8.47
19.4 22.37 20.24 14.77
0.06 0.03 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.09 0.02 0.04
15.94 18.32 13.93 12.51
0.76 0.63 0.42 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.03 0.07 0.2
0.48 0.64 0.69 0.22
0.15 0.23 0.11 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.19 0.49 0.2
0.09 0.0 0.0 0.0
0.07 0.1 0.03 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.04 0.07 0.11 0.29
0.26 0.34 0.31 0.35
0.17 0.14 0.17 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.02 3.38 2.36 2.73
290.07 278.28 258.47 484.11
6.45 8.74 7.86 8.55
1.68 2.23 2.09 2.1
33.5 62.37 33.33 32.61
0.0 0.14 0.11 0.1
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0.24 0.12 0.12 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.21 5.16 5.51 3.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.91 0.74 0.5 1.07
1.14 0.92 1.16 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
12.12 12.25 9.43 7.27
0.0 0.0 0.07 0.0
2.36 3.87 1.98 2.42
0.1 0.0 0.0 0.0
51.74 57.53 43.41 30.09
3.41 4.95 3.43 3.95
0.41 0.74 0.44 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
1254.2 1665.45 1430.21 1587.72
0.0 0.06 0.0 0.0
1.79 2.02 1.2 2.02
0.83 1.11 1.43 1.21
0.0 0.27 0.1 0.07
0.69 0.64 0.48 0.89
0.36 0.63 0.42 0.84
45.58 42.53 45.65 79.78
11.8 19.28 12.89 10.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.21 2.25 1.58 1.36
62.43 79.71 56.28 58.52
0.0 0.03 0.0 0.0
0.54 4.0 0.48 0.07
0.0 0.15 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.21 0.12 0.11
0.39 0.47 0.68 0.3
3.75 4.67 4.48 3.81
0.62 1.77 1.04 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.16 0.16 0.13
0.05 0.05 0.0 0.0
0.04 0.02 0.1 0.02
0.0 0.0 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.09 0.0
0.0 0.16 0.0 0.0
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0.0 0.07 0.0 0.54
9.38 10.55 7.98 7.47
0.03 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.97 11.86 6.72 1.85
1.38 2.44 2.36 0.93
2.94 3.44 2.37 1.79
9.36 10.78 9.38 5.54
0.15 0.11 0.1 0.12
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.03 0.0 0.0
124.43 244.33 186.92 82.59
0.36 0.45 0.32 0.35
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.51 9.81 8.27 7.52
1.03 2.31 1.88 1.69
0.1 0.03 0.1 0.04
0.14 0.25 0.08 0.15
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.02 0.0
0.05 0.1 0.14 0.05
0.06 0.27 0.04 0.06
0.09 0.14 0.07 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
42.48 47.83 45.38 33.2
6.93 8.42 5.48 7.01
3.86 2.66 3.48 3.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.53 2.1 2.11 2.56
1.3 1.93 1.66 1.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.84 1.01 1.67 0.64
0.04 0.0 0.03 0.18
0.7 0.81 0.76 0.79
0.48 0.81 0.69 0.4
11.83 22.2 13.17 9.32
0.0 0.0 0.02 0.0
8.96 7.25 5.89 4.17
1.28 1.85 1.04 2.32
0.04 0.17 0.25 0.2
0.15 0.27 0.03 0.04
0.0 0.0 0.03 0.0
0.65 0.4 0.6 0.45
0.6 2.03 0.74 6.47
0.23 0.26 0.23 0.27
18.8 14.08 18.02 13.93
74.13 58.88 63.04 35.3
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39.97 33.08 36.31 36.79
12.89 9.47 11.89 8.81
0.91 0.98 0.96 1.1
4.22 3.25 3.39 3.51
1.56 1.58 2.04 2.25
234.84 198.24 215.08 139.49
3.81 4.71 5.6 3.93
1.37 1.93 2.43 1.72
0.05 0.26 0.0 0.22
3.72 3.68 3.08 2.03
12.61 10.42 9.24 9.22
28.66 50.6 47.05 38.85
14.91 11.89 13.15 14.33
0.0 0.1 0.0 0.0
0.17 0.04 0.06 0.09
3.13 3.66 3.37 2.47
0.98 0.99 0.88 0.45
0.0 0.05 0.07 0.05
20.21 16.48 18.09 25.95
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.17 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.27 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.11 0.08 0.0
269.6 195.81 293.89 285.51
1.07 1.3 1.17 0.91
0.25 0.1 0.41 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 0.31 0.21 0.73
3.61 3.59 3.57 2.26
6.61 7.42 5.44 2.53
2.51 3.47 3.4 1.79
0.0 0.07 0.1 0.02
0.0 0.25 0.11 0.05
41.27 36.58 33.85 30.76
0.79 0.62 0.73 0.76
5.06 5.28 5.34 3.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.51 0.25 0.48
1.01 0.77 0.5 0.15
0.03 0.04 0.0 0.0
0.6 2.33 2.48 1.18
1.27 1.27 1.02 1.32
6.4 7.55 5.75 5.03
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0.51 0.57 0.69 0.65
13.19 13.95 10.47 8.33
4.77 4.85 2.63 1.29
0.0 0.0 0.06 0.0
6.39 8.52 5.15 6.33
6.56 10.3 6.47 11.99
10.9 13.78 9.89 14.83
1.26 1.43 2.07 2.72
0.04 0.08 0.14 0.08
1.1 0.7 0.91 0.94
0.39 0.33 0.21 0.06
0.06 0.26 0.14 0.66
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.34 0.1 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.02 0.07 0.0
10.55 11.53 11.37 7.14
0.81 2.11 1.72 0.34
15.36 20.03 16.11 15.45
12.2 8.71 9.81 11.37
0.04 0.04 0.06 0.0
35.6 37.51 38.9 34.46
0.82 1.27 0.76 1.9
178.82 184.66 190.59 285.91
4.73 6.93 5.89 5.05
0.0 0.03 0.04 0.03
0.0 0.03 0.04 0.21
0.13 0.07 0.05 0.1
0.29 1.1 1.01 0.03
0.0 0.0 0.0 0.13
185.61 202.08 193.25 264.25
8.1 7.65 8.66 6.76
2.0 3.15 1.76 1.44
81.2 59.02 71.61 50.5
77.6 78.04 87.82 62.52
13.03 13.08 13.52 9.98
2.18 2.66 2.69 2.34
3.27 2.65 2.62 1.28
5.38 5.93 5.84 4.64
0.09 0.06 0.21 0.23
106.92 121.33 96.14 108.28
6.14 6.63 6.78 5.64
7.88 8.76 5.61 2.64
45.39 66.44 44.27 38.51
3.21 5.28 3.16 2.28
0.24 0.53 0.22 0.15
0.03 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
21.43 23.64 23.58 14.14
0.08 0.0 0.0 0.0
2.21 2.1 1.42 0.84
0.19 0.13 0.17 0.13
2.67 3.06 2.54 2.16
0.52 0.09 0.53 0.09
2.07 2.27 2.56 1.65
1.19 1.75 1.52 0.96
0.21 0.42 0.48 0.07
0.11 0.34 0.42 0.23
0.04 0.09 0.03 0.09
0.04 0.08 0.09 0.04
0.0 0.0 0.02 0.0
0.56 1.06 0.68 0.34
0.41 0.82 0.46 0.36
0.28 0.56 0.42 0.38
0.0 0.09 0.0 0.0
0.03 0.03 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.05 0.0
1.43 0.94 1.28 0.78
221.27 262.64 270.55 207.78
0.46 0.36 0.31 0.8
611.03 630.0 851.37 489.22
0.0 0.05 0.0 0.0
0.1 0.03 0.02 0.1
3.25 3.1 3.29 2.47
0.0 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.37 0.46 0.38
1.24 1.87 1.1 0.79
0.05 0.0 0.0 0.16
61.58 51.64 58.51 55.1
1.04 1.73 1.35 1.16
0.78 1.12 0.98 2.47
0.18 0.55 0.51 2.41
7.79 9.32 7.36 6.14
1.42 0.78 1.25 0.77
5.14 3.85 4.31 2.96
121.67 118.88 123.13 83.43
0.16 0.11 0.17 0.17
7.88 7.5 7.53 6.78
34.55 49.8 39.55 51.94
114.61 200.81 137.37 77.53
17.69 15.43 12.6 8.72
167.18 219.01 189.92 282.97
0.0 0.0 0.0 0.0
11.33 12.92 9.98 1.86
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.12 0.06 0.04 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 0.41 0.63 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.85 1.04 0.8 0.42
0.34 0.45 0.47 0.36
0.0 0.01 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.22 0.44 0.06 0.08
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.06 0.12
0.0 0.12 0.05 0.06
1.14 1.9 2.6 1.73
0.0 0.0 0.03 0.0
45.09 54.8 51.15 54.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.29 0.34 0.1
0.0 0.2 0.15 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
4.95 6.87 4.78 4.57
2.33 3.37 1.89 1.85
0.55 0.73 0.88 0.94
0.36 0.51 0.16 0.08
0.0 0.0 0.05 0.0
0.2 0.26 0.19 0.05
2.88 4.02 4.16 4.67
0.03 0.03 0.13 0.11
8.78 13.78 9.91 11.83
1.97 2.01 1.95 1.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.0 0.03
3.48 3.82 2.5 1.61
179.12 149.34 234.1 1271.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 1.89 1.37 1.72
0.0 0.0 0.0 0.4
10.93 11.82 10.19 7.9
0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 2.89 1.94 1.13
3.31 2.18 3.49 1.39
2.91 3.46 4.6 3.01
0.41 0.17 0.28 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.96 1.18 1.37 2.34
0.99 1.15 1.08 0.93
0.84 1.62 0.58 0.44
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31.17 35.83 25.88 52.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.42 0.23 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.09 0.0 0.0
1.55 1.9 1.52 1.05
0.15 0.46 0.12 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
5.93 8.18 4.73 3.3
0.09 0.06 0.24 0.09
8.11 5.49 7.03 2.67
0.0 0.03 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.22
0.0 0.18 0.14 0.25
0.0 0.08 0.0 0.0
0.45 0.46 0.35 0.27
2.96 4.79 3.84 2.8
0.6 0.85 1.1 0.53
2.51 2.27 1.91 1.61
0.17 0.6 0.45 0.44
0.07 0.13 0.05 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
1.34 1.18 1.09 0.44
1.05 1.57 1.19 1.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.05 0.0 0.05
2.48 2.04 1.89 1.54
0.0 0.0 0.0 0.0
17.74 23.96 16.25 9.86
1.78 2.88 1.77 1.27
0.03 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.08
0.44 0.5 0.42 0.66
1.18 2.09 1.29 1.29
21.79 20.0 19.97 11.06
0.45 0.63 0.55 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.42 0.12 0.07
17.5 11.55 16.96 13.17
0.0 0.0 0.0 0.0
47.23 37.3 41.66 23.32
0.0 0.0 0.0 0.0
10.52 15.79 8.69 3.8
0.02 0.09 0.05 0.0
0.04 0.04 0.0 0.09
0.0 0.0 0.05 0.0
0.07 0.07 0.1 0.07
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0.08 0.31 0.25 0.23
0.19 0.41 0.15 0.27
13.18 15.22 14.15 5.57
0.0 0.0 0.0 0.05
0.25 0.19 0.73 0.2
0.08 0.11 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 0.66 0.66 0.32
9.92 12.68 8.99 47.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.72 0.41 0.37
0.41 0.41 0.6 0.32
0.0 0.05 0.08 0.11
1.53 1.54 1.21 0.76
163.97 229.64 264.77 270.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 1.42 0.85 1.94
6.92 7.26 5.63 9.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.2 0.23 0.35
0.04 0.24 0.21 0.12
24.64 17.71 19.16 18.76
519.57 433.98 610.79 446.41
12.74 12.8 9.03 6.79
100.47 92.71 128.0 96.44
0.0 0.0 0.03 0.0
1.65 3.57 2.51 2.17
0.0 0.0 0.0 0.02
2.96 2.25 1.2 6.26
0.0 0.0 0.0 0.0
2.36 4.43 2.92 2.81
25.94 21.4 24.0 20.52
1.68 1.39 1.94 1.92
0.0 0.0 0.0 0.05
6.37 7.21 7.02 4.43
0.62 0.71 0.76 0.65
0.09 0.05 0.21 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
59.1 75.55 58.83 56.54
0.0 0.0 0.0 0.0
427.21 393.07 416.22 370.55
0.04 0.0 0.0 0.0
0.03 0.21 0.09 0.09
0.0 0.0 0.05 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
321.43 315.51 330.31 438.42
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0.14 0.17 0.18 0.0
0.49 0.41 0.5 0.3
4.11 4.66 4.76 5.43
6.14 5.09 5.33 4.44
0.24 0.28 0.13 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.04 0.0 0.04
0.09 0.04 0.07 0.0
0.51 0.87 0.74 1.33
0.15 0.1 0.06 0.64
11.44 15.71 11.86 6.94
2.22 3.1 2.46 1.89
53.8 45.57 48.92 37.66
17.5 22.69 18.04 11.89
0.09 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.38 9.27 7.91 12.22
0.28 0.09 0.07 0.16
0.42 0.59 0.29 0.35
0.0 0.0 0.0 0.05
3.45 4.33 3.5 2.66
0.12 0.0 0.09 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
0.55 1.34 0.71 0.98
0.5 2.44 0.87 7.88
2.98 2.84 2.29 2.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.96 0.6 0.82 0.56
0.07 0.3 0.11 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
4.28 7.02 4.95 4.17
1.81 3.11 2.43 2.2
0.0 0.03 0.0 0.03
1.77 2.78 1.57 1.58
6.57 8.18 4.12 5.26
0.04 0.09 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.11
0.04 0.0 0.03 0.04
0.0 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.0 0.04 0.05
0.11 0.26 0.26 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.46 3.94 5.42 3.61
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0.13 0.09 0.03 0.0
21.23 20.64 20.4 18.41
4.69 7.85 6.06 5.16
37.81 34.26 35.49 20.01
3.88 3.29 3.14 4.41
0.0 0.0 0.03 0.0
0.21 0.34 0.16 0.44
94.19 68.51 100.99 139.91
1.81 2.57 1.62 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
2.53 3.39 2.76 3.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.04 0.05
0.0 0.04 0.11 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.13 0.44 0.36 0.14
0.48 0.0 0.31 0.08
0.06 0.0 0.09 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.16 0.18 0.21
0.0 0.14 0.21 0.07
0.0 0.09 0.03 0.0
0.0 0.16 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.4 0.23 0.68
0.2 0.6 0.52 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
5.66 7.15 6.25 7.75
1.22 2.36 1.52 1.5
0.07 0.07 0.1 0.0
0.02 0.06 0.17 0.07
0.14 0.24 0.15 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.1 0.0 0.07
14.29 34.46 35.75 83.75
1.57 4.09 2.65 1.04
0.0 0.0 0.0 0.06
0.46 1.13 0.66 1.01
2.12 1.46 1.29 1.22
32.39 34.66 31.27 22.79
11.32 17.75 12.71 15.87
2.5 2.89 2.53 1.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.34 0.32 0.55 0.38
0.27 0.98 0.66 0.45
0.0 0.06 0.0 0.0
1.64 0.87 0.99 0.41
0.0 0.13 0.0 0.07
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41.14 41.34 57.36 33.52
0.0 0.0 0.02 0.0
0.84 1.05 0.76 0.79
14.73 13.95 12.52 11.44
0.47 2.24 0.88 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.46 0.51 0.45
38.47 32.89 32.58 31.45
1.01 1.25 1.57 1.2
12.03 12.73 11.03 9.69
0.0 0.0 0.0 0.0
1.11 1.16 1.72 0.91
24.74 39.22 26.6 20.98
0.0 0.0 0.0 0.07
0.04 0.07 0.06 0.0
0.2 0.18 0.17 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.04
0.04 0.04 0.0 0.13
0.07 0.0 0.0 0.0
0.37 0.78 0.52 0.29
0.0 0.11 0.0 0.0
29.77 31.94 23.03 54.0
0.16 0.2 0.18 0.24
3.97 3.79 4.02 2.99
0.47 0.81 0.61 2.06
0.04 0.02 0.05 0.03
2.76 3.65 3.58 4.13
0.0 0.0 0.0 0.06
0.03 0.0 0.0 0.0
3.74 3.58 3.14 5.98
0.0 0.0 0.0 0.0
1.43 1.9 1.61 1.02
44.27 50.45 33.34 35.02
4.45 5.65 3.62 3.41
0.0 0.1 0.46 0.0
0.06 0.0 0.0 0.06
8.56 10.07 8.62 8.5
0.0 0.04 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.28 0.98 1.34 1.84
8.65 9.6 6.21 5.18
5.17 5.35 5.19 5.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.28 0.0
0.17 0.24 0.21 0.25
1.02 2.16 1.48 0.55
0.3 0.36 0.23 0.85
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0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.04 2.81 2.36 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.03
0.04 0.07 0.03 0.04
0.0 0.0 0.05 0.0
0.18 0.25 0.23 0.06
0.27 0.28 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.53 4.31 4.85 1.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.01
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.03 0.02 0.0
0.04 0.2 0.0 0.04
0.08 0.17 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.35 1.67 1.61 1.57
0.58 0.47 0.52 0.51
1.85 1.36 1.41 1.12
0.0 0.0 0.02 0.0
0.66 6.1 1.1 0.14
0.13 0.14 0.1 0.42
0.83 0.92 1.08 1.09
2.73 5.66 2.5 1.14
0.0 0.0 0.0 0.0
1.78 2.05 1.8 1.46
2.48 3.47 2.32 2.25
130.21 119.74 109.51 68.28
74.83 62.76 75.07 73.22
3.5 4.85 4.22 3.15
3.31 4.76 3.74 2.87
60.97 61.81 65.79 30.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.09 0.0
0.46 1.69 0.58 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.72 0.22 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.56 0.49 0.21
0.73 1.26 0.87 1.37
0.91 2.34 1.37 0.99
2.91 2.15 2.05 1.27
0.33 0.42 0.28 0.2
3.17 3.11 2.35 3.31
0.27 0.49 0.2 0.68
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8.67 12.09 8.32 5.42
0.22 0.15 0.15 0.05
6.0 6.75 4.9 3.73
0.0 0.0 0.0 0.0
15.42 17.82 14.0 7.65
2.0 1.91 2.05 1.88
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.07 0.05 0.18
9.04 10.65 10.73 12.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.51 0.46 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.32 0.05 0.07
0.31 0.53 0.4 0.6
0.4 0.33 0.76 0.69
1.42 2.32 1.54 1.56
0.0 0.0 0.05 0.0
0.4 0.4 0.36 0.23
0.92 1.4 0.96 1.23
1.56 2.09 2.5 1.41
3.17 4.21 3.56 0.9
18.65 16.78 16.7 14.57
0.0 0.06 0.0 0.0
1.75 2.21 1.66 1.37
0.17 0.95 0.42 0.58
2.66 3.88 3.5 3.16
1.43 1.66 2.26 1.26
72.0 72.38 78.07 20.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.4 0.53 0.58 0.63
1.79 2.38 1.97 0.88
0.13 0.64 0.77 0.33
0.09 0.31 0.18 0.18
0.5 1.01 1.01 0.48
0.36 1.26 0.77 0.62
0.0 0.0 0.0 0.0
153.68 210.48 187.55 304.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
85.99 91.76 90.47 92.97
64.79 65.46 61.12 54.96
9.51 16.32 8.83 4.44
0.15 0.02 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
20.74 17.2 21.93 18.97
0.0 0.0 0.05 0.0
147.27 205.43 183.43 165.6
0.12 0.77 0.45 0.0
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2.27 1.83 3.35 0.29
0.04 0.0 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.25 1.85 1.79 2.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14.14 12.2 10.97 17.61
0.07 0.0 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.02 8.12 5.19 2.92
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
1.95 2.83 2.18 0.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.02 0.06
0.0 0.2 0.0 0.0
6.98 6.38 6.13 5.1
0.0 0.18 0.13 0.19
0.44 1.7 0.61 0.61
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.06
0.0 0.0 0.0 0.03
0.05 0.0 0.0 0.0
0.14 0.4 0.3 0.08
0.04 0.0 0.0 0.07
26.05 26.84 22.73 18.22
0.0 0.0 0.0 0.12
2.36 6.85 4.82 5.48
0.29 0.45 0.29 0.23
0.16 0.03 0.05 0.1
0.0 0.04 0.13 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.14 0.26 0.22 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
1.94 2.4 1.94 2.32
0.0 0.0 0.02 0.07
0.0 0.04 0.03 1.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.12 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.83 15.81 9.33 6.71
0.18 0.8 0.47 0.64
0.19 0.05 0.04 0.05
0.36 0.58 0.55 0.6
2.01 4.16 2.38 3.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.4 0.3 0.18
0.0 0.06 0.09 0.06
0.09 0.0 0.0 0.0
0.07 0.16 0.07 0.35
0.05 0.0 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
15.86 35.5 15.71 11.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.13 0.08 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.15 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.13 0.39 0.5
0.04 0.0 0.06 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
5.7 5.84 5.33 9.54
0.0 0.03 0.0 0.0
1.23 1.68 1.47 0.97
0.32 0.82 0.31 0.59
0.19 0.15 0.11 0.39
0.59 1.06 0.51 0.59
8.07 5.6 6.21 5.66
0.02 0.05 0.0 0.0
0.24 0.38 0.18 0.4
0.25 0.55 0.7 0.6
0.04 0.0 0.0 0.04
4.9 5.16 4.89 4.42
10.0 10.37 10.35 9.82
68.45 52.74 63.85 72.55
24.84 36.23 24.63 22.91
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0.0 0.0 0.0 0.0
58.12 68.86 58.77 70.74
0.34 0.75 0.42 0.31
7.77 10.99 9.39 9.98
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.03 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.03 0.03 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 1.97 1.11 0.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.09 0.1 0.0
0.36 0.33 0.0 0.08
0.38 0.72 0.42 0.17
0.0 0.0 0.03 0.03
0.0 0.03 0.04 0.05
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.04 0.09 0.29
0.0 0.12 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.03 0.02
0.0 0.08 0.0 0.0
4.55 7.3 4.96 5.05
5.88 7.41 5.94 4.74
0.0 0.0 0.0 0.09
0.48 0.78 0.53 0.68
0.64 1.29 1.0 0.99
0.5 0.39 0.66 0.55
0.08 0.0 0.11 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.2 0.18 0.29
0.22 0.09 0.23 0.18
0.22 0.22 0.0 0.0
0.03 0.0 0.05 0.0
0.06 0.0 0.04 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.08
0.32 0.06 0.07 0.15
0.7 1.06 0.93 0.91
0.05 0.1 0.08 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
165.84 214.68 201.92 368.49
0.07 0.0 0.05 0.0
545.67 916.6 675.69 1894.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.52 0.42 0.34
0.03 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.05 0.12 0.0
0.0 0.23 0.09 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.02
0.11 0.11 0.0 0.0
45.17 61.84 39.9 102.02
1.74 1.38 1.24 0.82
0.88 1.34 0.86 0.76
0.55 0.46 0.63 0.34
1.93 2.71 2.62 2.02
38.97 51.59 37.84 24.75
0.06 0.03 0.05 0.1
0.65 2.07 1.79 1.21
0.86 0.56 0.89 0.51
0.0 0.08 0.06 0.0
0.62 0.97 0.87 0.54
1.1 1.88 1.33 1.13
0.3 0.25 0.38 0.47
31.86 24.7 30.35 39.83
0.0 0.0 0.0 0.11
2.03 2.42 1.54 0.88
0.04 0.04 0.1 0.0
1.64 0.92 1.12 2.22
58.58 51.14 61.3 41.03
0.17 0.44 1.4 0.67
0.06 0.09 0.05 0.16
0.0 0.0 0.1 0.0
58.78 68.18 47.65 12.04
0.3 1.01 0.96 0.45
1.57 2.09 1.19 1.89
13.56 13.4 11.43 25.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
33.08 31.91 25.88 13.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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2.11 2.73 2.73 4.29
0.64 1.43 0.8 1.72
10.98 12.05 9.75 7.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 3.77 3.11 2.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
20.36 19.6 18.15 19.53
0.0 0.0 0.0 0.05
2.16 2.9 2.6 2.18
0.23 0.21 0.16 0.22
0.17 0.26 0.33 0.73
9.02 12.39 9.13 4.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.1 0.0
0.37 0.84 0.59 0.55
0.89 1.04 1.18 0.85
1.13 1.67 0.86 1.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0
1.85 2.23 2.73 1.41
246.0 220.27 207.47 155.84
3.65 7.85 3.49 6.06
0.0 0.0 0.04 0.0
4.16 5.23 4.17 3.25
2.2 2.22 1.68 0.84
0.0 0.04 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.04
23.82 23.05 19.93 12.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.0 0.03
0.44 0.55 0.62 1.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.05 0.08 0.06
0.0 0.04 0.08 0.04
0.0 0.05 0.03 0.0
0.07 0.1 0.14 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.07 0.05 0.24
5.7 7.73 5.93 2.84
4.0 4.79 3.52 3.07
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.06
933.57 1075.94 1036.44 1058.37
0.03 0.07 0.1 0.1
0.97 1.4 0.77 1.01
1.05 0.83 1.02 0.78
0.65 1.32 0.95 0.95
0.3 0.6 0.43 0.34
1.41 2.13 1.58 1.75
0.29 2.12 0.51 0.28
0.17 2.44 0.38 0.0
2.69 2.94 2.05 1.99
0.0 0.0 0.0 0.0
1.36 2.32 1.53 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0
3.34 3.29 3.32 3.33
35.47 32.79 25.61 26.1
0.0 0.0 0.0 0.0
11.87 14.51 13.6 14.47
60.34 47.17 55.41 48.47
107.16 76.96 100.64 86.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
1.14 1.19 1.05 1.24
0.04 0.06 0.09 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.04 0.03 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.55 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0
0.15 0.52 0.86 0.53
0.03 0.1 0.03 0.14
0.95 0.9 0.8 1.27
0.0 0.0 0.06 0.0
12.25 12.53 11.0 13.06
0.08 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.16 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 2.16 1.12 0.28
0.04 0.12 0.08 0.08
0.16 0.37 0.2 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.2 0.12 0.0
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0.14 0.32 0.16 0.11
4.24 5.51 4.4 3.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.05 0.07 0.0
0.9 2.51 1.74 2.35
72.06 52.55 53.45 32.4
0.79 0.62 0.7 0.87
9.07 12.42 11.55 7.59
51.48 40.47 52.59 46.98
1.75 3.25 2.17 2.41
0.9 1.01 0.91 2.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.34 0.16 0.36
15.05 16.66 14.45 13.9
75.05 73.99 71.98 52.81
0.2 0.27 0.18 0.28
7.85 8.93 7.55 7.42
0.31 0.22 0.21 0.38
4.55 5.47 3.92 3.49
177.87 156.71 199.81 166.02
0.03 0.06 0.08 0.03
3.59 4.77 4.32 3.56
12.44 9.55 11.6 8.9
5.91 5.85 6.17 6.85
7.66 7.15 7.06 4.5
20.05 28.73 22.24 29.45
0.42 0.39 0.23 0.38
44.48 48.06 42.65 49.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.48 0.6 0.37
0.0 0.0 0.03 0.0
0.82 1.2 0.87 1.09
0.11 0.04 0.03 0.08
1.4 1.41 1.58 1.57
0.3 0.25 0.0 0.0
16.27 17.55 17.89 15.27
0.52 0.48 0.26 0.18
0.26 0.0 0.13 0.27
0.0 0.03 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.21 0.16 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.07 0.08 0.07
0.1 0.04 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.16 0.05 0.16 0.0
0.11 0.04 0.12 0.04
2.67 2.95 3.62 1.73
42.93 51.55 37.17 35.2
0.04 0.25 0.16 0.09
5.27 7.92 6.56 2.43
4.56 6.62 4.81 6.52
55.24 32.67 44.6 38.12
1.18 1.24 0.69 0.11
2.32 2.19 2.02 1.82
0.0 0.0 0.1 0.0
0.33 0.33 0.2 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.66 1.36 0.83 1.08
5.73 5.39 4.82 2.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.75 0.79 0.44 0.78
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
3.46 3.66 2.66 1.96
0.23 0.43 0.21 0.25
0.0 0.05 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.29 0.28 0.25
1.6 3.66 2.43 3.51
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
1.13 0.16 0.24 1.18
2.16 2.66 2.33 3.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.18 0.07 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.59 6.42 4.01 3.92
16.26 16.92 17.5 21.27
527.78 492.87 619.98 521.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.42 0.57 0.6 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.43 1.21 1.19 0.53
6.59 9.4 6.1 4.37
0.4 0.87 1.18 0.32
0.29 0.4 0.31 0.42
0.22 0.4 0.34 0.06
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0.36 0.96 1.22 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
9.55 9.14 12.12 5.07
42.93 119.38 88.68 51.25
0.63 1.28 0.66 1.66
0.0 0.0 0.04 0.0
4.58 6.56 4.42 5.53
1.12 0.72 0.85 0.83
3.24 4.14 3.16 2.75
44.19 120.18 88.33 50.83
0.78 0.8 0.67 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
301.54 276.16 316.89 296.85
1.51 3.06 1.32 1.19
25.83 22.72 29.48 25.28
0.04 0.13 0.04 0.08
1.1 1.8 1.2 1.51
39.74 27.17 32.21 27.56
0.18 0.49 0.21 0.54
0.11 0.43 0.21 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
2.69 3.42 3.5 3.78
0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
3.35 4.17 3.38 2.77
0.87 9.83 2.19 0.06
0.0 0.25 0.13 0.09
0.86 1.41 1.19 0.34
3.47 2.28 2.46 2.36
9.31 10.93 9.34 8.71
0.31 0.7 0.29 0.4
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.64 1.26 1.42 1.1
0.11 0.29 0.19 0.37
51.69 49.08 54.79 43.41
0.47 0.33 0.61 0.64
25.55 23.6 25.69 19.62
0.0 0.0 0.0 0.0
1.82 3.25 2.46 4.53
0.3 0.07 0.06 5.89
21.45 16.96 20.22 18.17
0.64 1.29 0.84 0.9
0.45 0.79 0.41 0.35
0.9 1.03 1.22 0.98
1.01 1.35 1.23 1.34
0.77 0.98 0.93 0.85
6.84 6.02 6.78 4.08
23.81 26.29 22.27 26.39
15.83 16.14 18.43 15.33
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0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.44 6.28 5.24 5.13
18.41 16.55 18.65 12.39
0.47 0.6 0.39 0.45
9.11 5.6 7.23 4.05
0.09 0.12 0.19 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 1.76 2.33 1.53
29.46 22.49 21.65 18.4
0.2 0.24 0.28 0.3
1542.93 1773.26 2054.42 2352.46
2.1 1.82 1.78 1.75
10.79 11.19 12.84 10.12
0.65 0.53 1.36 0.85
0.05 0.11 0.37 0.06
1.59 2.45 1.72 1.75
1.81 1.72 1.58 1.68
8.26 14.72 7.59 5.26
3.51 4.65 4.09 2.76
0.81 0.99 0.53 0.42
0.14 0.84 0.36 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
25.37 50.92 16.6 5.83
7.57 10.82 7.23 5.16
0.2 0.26 0.4 0.62
4.13 6.68 3.76 2.29
0.02 0.05 0.06 0.05
31.47 65.85 43.38 71.79
0.35 0.82 1.42 1.1
0.05 0.11 0.0 0.0
0.1 0.19 0.22 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.47 0.3 0.16
0.09 0.09 0.07 0.0
1.04 0.67 0.51 1.47
0.14 0.21 0.19 0.04
0.29 0.35 0.24 0.18
0.0 0.0 0.0 0.07
1.07 1.97 1.39 1.19
0.0 0.07 0.0 0.0
3.87 3.55 3.17 2.78
23.65 14.29 17.66 6.27
0.0 0.03 0.1 0.07
0.46 0.99 0.6 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.42 0.19 0.11
61.93 51.15 47.31 55.29
6.51 15.59 7.63 4.45
0.0 0.0 0.0 0.03
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0.64 0.38 0.61 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
2.43 3.33 1.91 2.81
7.33 8.51 7.74 5.32
2.02 2.61 2.17 2.44
9.15 9.58 8.57 5.8
3.85 3.96 3.2 3.33
22.89 24.62 23.73 19.59
0.0 0.0 0.03 0.0
3.78 3.05 3.07 2.64
2.33 2.6 3.68 1.92
0.58 0.22 0.4 0.28
0.23 0.39 0.06 0.16
0.07 0.07 0.05 0.07
0.05 0.0 0.08 0.05
0.09 0.27 0.2 0.37
0.0 0.13 0.05 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
8.75 13.5 7.47 4.95
0.11 0.18 0.05 0.0
7.27 6.01 5.7 4.68
0.65 0.95 0.76 0.34
0.28 0.19 0.14 0.2
51.4 55.23 48.51 59.2
14.31 23.77 21.73 12.2
0.38 0.7 1.16 0.93
5.72 6.68 5.21 5.4
11.35 14.94 12.55 9.74
1.0 0.78 0.7 2.82
0.0 0.0 0.0 0.0
24.7 40.05 29.1 17.56
0.22 0.13 0.17 0.14
4.03 5.25 3.47 4.83
0.25 0.47 0.49 0.06
0.03 0.03 0.0 0.0
0.16 0.3 0.2 0.21
4.45 6.35 5.2 2.81
0.18 0.12 0.14 0.06
0.08 0.13 0.15 0.29
0.0 0.0 0.04 0.0
3.49 4.84 3.9 3.0
0.0 0.13 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.19 0.0 0.07
19.16 29.94 25.82 9.6
4.98 3.4 5.24 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
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19.7 20.21 19.92 14.07
15.26 16.17 15.0 12.12
0.5 0.98 0.79 1.1
1.94 10.84 2.18 0.31
0.59 1.12 0.62 0.23
1.81 2.42 1.59 2.4
0.42 1.38 1.04 0.94
0.48 1.03 0.78 1.5
0.0 0.0 0.0 0.0
1.84 1.67 1.93 4.01
0.06 0.29 0.17 0.04
0.0 0.0 0.0 0.07
27.59 34.43 28.45 43.85
4.49 5.61 3.89 2.97
2.72 5.4 2.76 0.32
2.3 2.61 2.03 1.16
8.31 10.14 7.72 9.79
39.72 34.44 38.29 26.62
0.04 0.04 0.1 0.31
0.0 0.11 0.0 0.11
0.03 0.2 0.12 0.07
0.06 0.13 0.12 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
22.23 20.64 19.99 13.51
7.17 11.64 5.05 4.94
12.26 13.9 12.96 7.09
14.5 9.42 11.63 8.66
0.0 0.03 0.0 0.0
0.0 0.19 0.0 0.0
0.75 2.15 0.6 0.17
0.05 0.1 0.11 0.0
5.34 8.73 4.57 10.55
174.7 149.22 169.93 171.84
40.56 43.7 41.49 27.47
0.17 0.17 0.06 0.13
0.11 0.6 0.37 0.14
65.83 63.46 61.26 69.48
0.0 0.0 0.03 0.0
0.32 0.52 0.54 1.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.71 0.69 1.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.44 0.41 0.46
0.1 0.12 0.1 0.14
3.94 5.87 2.48 2.69
2.02 1.63 1.23 1.41
22.25 19.42 20.91 16.25
1.84 1.91 1.81 2.26
5.41 5.89 5.19 5.15
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0.19 0.06 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.36 0.05 0.3
2.39 2.04 2.75 3.62
14.29 10.08 15.5 12.45
4.42 8.78 10.56 29.58
0.0 0.0 0.0 0.0
14.86 20.36 12.7 8.67
10.04 7.94 11.37 7.35
0.69 1.21 0.75 1.16
51.63 43.45 51.21 44.71
0.26 1.73 0.43 0.43
7.89 8.82 7.7 2.68
0.06 0.13 0.05 0.2
5.17 2.18 4.1 1.93
0.0 0.0 0.0 0.0
93.93 100.59 91.84 80.7
39.26 41.32 33.08 29.56
10.8 12.42 11.35 7.75
0.0 0.03 0.07 0.07
2.59 2.83 3.34 2.05
13.88 15.97 11.25 5.65
0.23 0.57 0.4 0.43
14.42 10.45 11.79 10.04
0.09 0.04 0.0 0.0
0.08 0.21 0.04 0.11
1.21 1.1 1.05 0.86
2.11 3.47 2.37 2.34
0.36 0.26 0.25 0.51
0.45 0.51 0.77 1.16
0.17 0.06 0.13 0.09
0.08 0.04 0.14 0.08
0.0 0.27 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.47 0.32 0.3
2.67 2.95 3.33 3.4
2.06 2.39 2.47 0.91
0.7 1.44 0.74 0.43
57.95 57.92 69.87 87.76
0.0 0.0 0.0 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
2.84 5.47 3.16 2.71
7.75 6.22 9.25 7.55
0.0 0.0 0.0 0.0
2.21 1.43 1.26 0.17
13.07 13.83 16.4 18.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.28 0.7 0.69 0.36
1.33 1.19 1.13 0.27
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.28 0.23 0.44
1.76 2.53 1.76 1.66
3.97 3.12 3.81 3.37
0.0 0.0 0.0 0.0
6.1 8.42 6.62 7.24
0.29 0.16 0.24 0.11
9.86 10.7 9.33 8.73
12.37 5.86 10.39 10.78
23.57 31.92 19.05 24.63
0.27 0.11 0.12 0.21
0.2 0.15 0.15 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.22 0.16 0.17
0.02 0.1 0.06 0.0
0.04 0.04 0.0 0.04
0.69 0.83 0.31 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
12.65 7.1 12.31 15.51
6.29 8.73 7.44 8.87
11.52 17.61 11.55 6.94
2.12 2.4 2.09 2.4
2.61 3.0 2.48 1.21
50.12 46.35 44.47 43.54
49.76 75.3 51.39 60.27
7.09 8.63 7.45 5.97
8.48 8.74 10.11 8.24
9.86 13.74 8.46 7.68
1.16 1.97 1.25 2.27
0.0 0.08 0.06 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.54 0.38 0.31
8.69 10.54 9.29 8.48
5.69 5.96 4.66 2.76
0.0 0.0 0.05 0.13
0.0 0.0 0.0 0.03
1.02 0.8 1.31 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
50.33 234.9 48.22 10.15
0.58 0.4 0.22 0.3
0.07 0.1 0.05 0.03
3.16 2.21 2.08 0.81
0.16 0.35 0.32 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 1.47 1.36 0.62
1.47 1.54 1.29 1.95
0.11 0.03 0.0 0.0
1.62 2.43 1.52 1.31
3.98 4.75 3.96 4.16
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2.85 1.74 2.09 1.33
18.25 19.7 19.09 18.78
2.49 3.0 2.76 2.44
5.98 6.76 4.55 5.6
3.0 4.74 3.31 2.83
5.72 6.67 6.56 6.49
8.77 6.72 5.76 2.16
5.43 7.12 5.92 3.71
7.14 8.91 5.79 6.33
0.0 0.0 0.0 0.04
0.09 0.05 0.14 0.24
0.0 0.13 0.1 0.0
4.27 6.33 5.71 1.92
0.16 0.0 0.24 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.04 0.0
0.21 0.07 0.0 0.14
0.07 0.02 0.11 0.03
124.25 147.14 152.12 199.68
1.31 1.47 1.33 1.09
139.08 129.68 140.33 106.8
0.19 0.25 0.05 0.06
0.29 0.27 0.31 0.35
0.43 0.43 0.29 0.36
0.0 0.0 0.0 0.03
2.9 4.0 2.91 5.45
0.82 0.87 0.53 0.65
4.37 2.16 2.51 2.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.28 0.32 0.1
0.06 0.06 0.04 2.73
4.28 3.71 2.52 0.79
14.34 11.16 8.91 5.7
4.04 3.91 4.71 2.37
7.87 5.15 5.91 5.9
0.0 0.0 0.0 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
3.79 5.13 4.58 3.78
0.07 0.07 0.21 0.15
0.5 0.54 0.33 0.26
1.22 1.79 0.78 0.45
17.37 15.37 15.93 10.15
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.03 0.0
0.33 0.67 0.21 0.23
34.82 24.49 27.47 19.86
0.27 0.2 0.15 0.1
43.91 63.65 39.86 26.42
66.82 51.4 70.37 61.05
0.0 0.0 0.0 0.0
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1.91 3.04 2.24 2.12
0.29 0.44 0.36 0.53
1.06 2.33 2.2 1.91
23.82 24.31 22.8 16.22
0.24 0.6 0.18 0.62
1.99 3.92 2.92 2.86
7.01 7.56 7.03 3.81
0.05 0.1 0.11 0.0
0.09 0.0 0.04 0.04
0.39 0.32 0.52 0.19
0.0 0.42 0.16 0.0
17.49 15.7 15.91 16.67
1.14 1.4 1.18 0.47
18.34 13.73 21.02 25.98
4.0 2.98 3.76 1.88
0.0 0.0 0.0 0.0
72.42 86.78 95.99 68.63
0.1 0.1 0.0 0.0
20.03 17.33 16.11 14.9
0.0 0.06 0.02 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.55 0.26 0.59
2.35 2.73 2.18 0.8
13.0 15.44 10.74 21.35
1.68 1.54 1.33 1.04
0.46 0.41 0.41 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.06 8.54 2.32 2.09
0.0 0.03 0.09 0.06
0.16 0.37 0.25 0.3
2.39 3.98 3.52 3.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.04 0.03 0.0
0.08 0.25 0.38 0.0
6.07 5.91 5.44 5.09
5.98 6.97 5.88 7.17
0.07 0.0 0.06 0.23
8.49 5.06 7.25 7.21
0.98 1.08 1.06 1.27
1.28 0.96 1.63 1.42
0.02 0.0 0.05 0.07
3.93 4.54 3.81 2.46
3.08 1.75 3.09 3.22
60.93 104.23 77.47 123.6
5.55 6.43 7.18 4.6
0.61 1.1 0.58 0.97
0.23 0.35 0.33 0.27
162.92 135.07 168.06 167.9
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0.15 0.26 0.04 0.16
6.49 10.43 6.12 9.74
1.25 1.79 1.14 0.94
0.0 0.0 0.0 0.0
11.24 6.62 8.17 6.65
5.79 4.84 4.91 4.54
4.12 3.67 4.1 3.15
1.89 2.01 1.66 1.68
10.3 11.88 9.74 7.13
15.87 14.72 12.51 10.23
0.04 0.0 0.07 0.09
22.25 14.96 18.81 19.11
0.28 0.28 0.32 0.0
0.04 0.0 0.03 0.0
0.15 0.87 0.23 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.68 0.51 0.18
0.1 0.0 0.04 0.0
0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.04 0.0
1.63 14.94 2.38 0.69
0.08 0.04 0.03 0.04
0.0 0.0 0.04 0.0
159.56 193.11 160.95 82.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.0 0.0
0.23 0.21 0.29 0.15
2.76 4.39 3.33 3.16
0.0 0.0 0.03 0.0
0.07 0.08 0.17 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
12.64 9.32 8.93 8.28
0.9 0.91 0.98 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.24 0.09 0.31
0.69 0.83 1.07 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 1.69 1.54 0.97
0.19 0.1 0.22 0.02
1.93 4.36 1.18 0.92
0.51 0.84 0.73 0.6
5.33 10.44 3.82 1.75
12.91 7.85 10.32 4.0
0.83 7.07 2.16 0.56
27.13 24.83 22.03 65.87
8.85 9.83 8.71 12.27
0.0 0.0 0.0 0.0
2.53 2.64 2.83 3.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.29 0.45 0.46
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3.46 4.29 2.43 0.9
0.73 0.58 0.64 0.16
0.78 1.85 1.25 1.18
0.1 0.2 0.14 0.27
33.03 30.81 28.3 29.85
0.0 0.0 0.0 0.0
4.89 3.78 3.84 1.68
1.6 1.86 2.06 1.0
1.55 2.89 1.52 0.86
0.14 0.61 0.38 0.37
0.05 0.05 0.0 0.0
0.68 0.69 0.74 0.71
0.17 0.08 0.16 0.17
0.0 0.0 0.07 0.09
12.31 12.23 12.11 8.59
3.72 3.84 3.2 3.66
0.22 0.32 0.43 0.33
0.09 0.0 0.0 0.09
0.04 0.07 0.08 0.08
0.0 0.0 0.02 0.0
0.83 0.64 0.66 1.14
0.13 0.17 0.55 0.18
0.18 0.0 0.0 0.0
2.9 2.9 2.95 1.96
7.36 6.71 7.15 5.55
0.3 0.56 0.32 1.07
0.34 0.23 0.17 0.06
13.87 15.82 10.45 9.45
27.12 25.18 23.68 16.88
2.05 3.7 2.36 1.23
3.86 4.19 3.5 1.09
5.44 4.7 4.55 3.42
8.26 8.19 9.0 6.49
7.18 8.09 6.53 4.18
3.16 3.45 3.62 2.98
6.61 5.39 5.75 4.04
1.0 0.83 0.94 0.25
0.16 0.39 0.44 0.45
1.03 1.14 0.82 0.59
13.0 8.43 11.77 15.21
1.36 1.59 1.48 1.35
18.02 26.19 17.44 13.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.12 0.0 0.06
0.18 0.47 0.4 0.18
2.47 2.33 2.24 1.93
15.53 11.57 13.51 12.75
24.52 20.17 23.58 17.2
226.14 206.42 248.93 209.69
0.55 0.22 0.5 0.29
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0.06 0.0 0.05 0.0
2.04 2.21 1.4 1.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.33 0.74 0.95 0.58
2.11 2.19 2.05 1.17
0.68 1.22 0.74 0.89
3.77 5.44 3.06 16.63
15.1 15.58 13.43 22.92
3.52 5.11 4.47 3.74
0.48 0.72 0.82 1.0
0.06 0.19 0.28 0.13
1.37 2.78 1.28 2.04
1.59 2.09 1.42 1.66
0.11 0.36 0.17 0.43
0.05 0.0 0.04 0.05
0.01 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.03 0.02
6.58 9.59 4.24 2.4
2.92 2.72 2.49 2.22
0.48 0.66 0.43 0.23
2.77 3.49 2.61 1.8
1.53 1.82 1.58 2.11
1.5 1.54 1.26 1.23
0.0 0.0 0.05 0.0
0.06 0.06 0.19 0.06
0.79 1.0 0.85 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
6.84 6.2 6.08 3.27
7.37 7.43 7.08 7.64
2.48 4.17 2.49 1.66
0.51 0.41 0.89 0.34
173.54 171.71 158.12 118.93
8.17 6.27 5.89 5.86
0.0 0.0 0.04 0.0
0.07 0.44 0.08 0.14
1.99 3.34 1.2 1.2
0.37 0.66 0.9 0.04
21.29 11.78 15.92 14.72
0.03 0.24 0.21 0.14
3.17 3.4 2.69 3.53
0.99 1.52 1.12 1.07
0.04 0.0 0.0 0.0
20.38 17.64 17.71 15.97
1.06 0.87 0.83 0.14
0.87 1.28 0.75 0.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.33 0.43 0.63
2.15 2.17 1.26 0.56
71.55 63.89 59.79 58.89
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0.94 1.42 0.94 1.06
0.21 0.05 0.16 0.0
4.14 4.32 3.56 2.48
3.46 5.85 3.88 2.78
5.39 9.03 6.38 5.13
28.86 20.16 25.73 25.36
9.61 7.9 6.96 8.98
0.62 1.19 0.76 0.29
7.78 6.27 6.7 5.04
1.52 1.57 1.62 0.49
10.14 9.88 8.22 8.36
7.51 8.04 7.37 7.69
2.86 4.05 3.09 2.47
209.24 186.2 227.79 186.44
9.67 10.17 11.1 12.38
0.35 0.28 0.51 0.33
16.61 12.36 15.81 13.76
15.52 9.16 17.93 18.0
6.77 7.15 7.99 10.27
0.34 0.93 0.72 1.32
34.18 34.55 38.72 30.83
0.67 0.49 0.44 0.38
5.6 6.21 4.63 3.86
6.81 6.71 7.81 8.95
0.58 0.54 0.44 0.04
31.15 45.38 25.79 0.63
0.16 0.2 0.0 0.08
21.99 24.28 23.63 17.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
3.82 3.75 3.48 4.32
0.03 0.0 0.03 0.0
4.67 3.39 3.73 5.6
9.51 17.64 9.14 3.67
4.71 4.91 3.62 4.77
0.5 0.35 0.37 0.49
104.07 44.27 74.82 70.87
0.37 0.27 0.23 0.32
4.71 7.91 4.11 8.38
0.0 0.0 0.0 0.0
3.86 6.24 3.59 5.99
15.26 16.32 16.88 11.92
0.05 0.0 0.04 0.05
0.07 0.23 0.46 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.34 0.21 0.55
0.93 1.18 0.98 0.65
0.41 1.03 0.52 0.71
0.0 0.0 0.0 0.17
1.41 2.0 0.97 1.34
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0.08 0.16 0.24 0.08
9.14 11.57 9.14 9.76
0.33 0.67 1.13 0.35
0.05 0.0 0.0 0.0
1.27 1.34 1.28 1.0
0.3 0.79 0.62 0.74
0.0 0.0 0.0 0.21
0.0 0.01 0.0 0.0
0.0 0.05 0.08 0.0
0.25 0.57 0.43 0.72
18.82 19.8 18.29 14.44
6.25 6.08 6.28 7.86
4.19 6.92 4.68 7.04
14.02 11.83 12.17 12.09
4.15 4.13 3.62 4.35
6.96 5.35 7.63 7.92
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.03 0.0 0.0
1.54 3.42 1.58 0.65
0.05 0.0 0.04 0.0
0.41 0.44 0.67 0.14
0.62 0.45 0.64 0.82
0.78 1.01 1.61 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.67 0.48 0.92 0.14
543.14 604.09 566.11 490.48
0.0 0.0 0.03 0.0
3.66 3.29 3.45 2.12
5.33 5.59 4.18 4.71
0.17 0.59 0.51 0.53
0.04 0.04 0.06 0.12
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.07
0.33 0.64 0.6 0.34
45.39 41.61 43.63 44.47
0.0 0.04 0.03 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.31 0.62 0.18 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.03 0.0
0.0 0.04 0.02 0.0
0.41 0.94 0.55 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
5.52 5.57 5.7 3.61
19.37 18.48 16.95 13.75
15.23 9.39 9.71 7.06
0.24 0.68 0.57 0.5
64.37 54.01 58.39 83.62
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3.48 4.41 2.55 0.72
0.03 0.07 0.05 0.0
52.8 96.95 69.07 94.22
142.16 163.03 131.16 88.58
15.03 13.11 13.51 11.85
0.98 1.17 1.4 0.66
0.89 1.38 0.87 0.52
0.04 0.18 0.0 0.04
0.58 1.94 1.21 1.28
7.02 5.79 6.7 3.72
2.33 1.97 1.58 1.25
2.48 1.8 2.18 2.33
381.94 400.09 423.42 157.73
14.94 18.78 26.32 16.86
4.17 2.64 2.8 2.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 1.7 0.72 1.06
2.6 2.65 2.98 2.22
0.0 0.0 0.08 0.0
0.8 0.49 0.37 0.39
0.12 0.22 0.21 0.26
2.1 3.29 1.78 0.51
0.11 0.05 0.12 0.0
10.59 7.22 8.42 6.75
0.0 0.01 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.08 3.44 3.62 3.98
0.0 0.19 0.2 0.0
0.0 0.04 0.01 0.01
0.0 0.0 0.0 0.0
95.12 86.63 95.37 99.77
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.69 0.2 0.04
0.05 0.1 0.12 0.11
0.12 0.18 0.15 0.29
2.52 1.63 1.64 1.69
0.0 0.51 0.38 1.06
0.06 0.06 0.09 0.0
1.6 3.19 1.79 2.79
1.89 3.86 2.3 3.01
0.04 0.17 0.06 0.09
0.4 0.54 0.45 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
1.15 1.32 1.3 0.5
0.23 0.53 0.22 0.24
0.12 0.24 0.36 0.37
0.0 0.07 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.77 0.78 0.64 0.59
9.26 8.25 11.62 13.95
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0.1 0.13 0.05 0.03
0.04 0.19 0.03 0.04
0.6 1.31 0.61 0.22
12.85 13.55 11.8 17.45
1.4 1.31 1.25 1.11
0.0 0.0 0.05 0.02
3.28 5.42 3.56 4.62
0.33 1.37 1.32 1.2
10.34 10.36 9.28 8.43
14.24 13.19 13.2 12.86
0.07 0.07 0.16 0.15
0.43 0.4 0.37 0.24
0.76 2.55 1.25 0.32
0.04 0.08 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.06 0.1
0.78 1.16 0.55 1.38
0.58 1.7 1.22 1.1
1.13 1.59 1.2 0.41
0.11 0.39 0.21 0.44
15.38 18.97 16.7 6.43
2.91 5.91 3.77 1.98
4.53 4.48 4.88 3.18
0.95 1.31 1.14 2.41
0.14 0.03 0.0 0.0
0.09 0.04 0.17 0.14
0.05 0.11 0.05 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.04
0.11 0.22 0.17 0.12
7.99 8.44 7.25 5.71
0.39 0.39 0.0 0.0
4.79 4.47 4.4 3.18
0.41 0.45 0.55 0.33
0.07 0.0 0.06 0.0
0.59 0.26 0.4 0.34
17.99 24.36 22.42 12.43
0.06 0.06 0.15 0.0
0.69 1.84 1.92 0.46
0.0 0.0 0.04 0.0
0.05 0.11 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.02 0.0
1.37 1.88 1.46 1.95
8.06 9.58 6.77 2.86
12.09 12.09 18.09 9.22
12.66 12.96 11.41 7.64
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.05 0.14 0.05 0.1
2.22 4.39 2.47 4.37
11.9 15.11 12.96 22.48
73.42 49.12 49.82 45.87
0.06 0.06 0.05 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
0.21 0.39 0.32 0.24
0.0 0.0 0.05 0.14
0.0 0.16 0.12 0.0
0.0 0.16 0.12 0.0
0.0 0.08 0.0 0.17
3.59 4.83 3.45 2.84
4.14 4.12 4.61 5.61
1.04 0.98 0.99 0.51
5.97 7.66 6.03 6.42
2.61 4.11 2.81 2.93
53.25 46.8 47.42 45.25
0.82 0.72 0.43 0.82
9.28 6.15 7.89 2.75
2.31 1.79 2.66 2.24
0.61 0.79 0.79 0.75
0.52 1.05 1.24 1.98
0.21 0.89 0.24 0.38
0.0 0.0 0.02 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0
29.76 20.93 23.99 21.2
0.82 5.48 1.64 0.55
0.0 0.03 0.02 0.06
0.87 1.29 0.8 0.05
0.0 0.35 0.16 0.0
0.05 0.05 0.07 0.05
0.92 1.18 0.89 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.11 0.15
0.13 0.05 0.21 0.0
29.45 30.51 33.41 19.05
11.41 10.6 13.28 6.85
3.71 5.11 3.9 4.39
21.09 16.01 19.14 15.33
0.43 1.36 0.81 0.2
14.49 15.39 15.84 21.63
0.0 0.04 0.07 0.0
7.39 8.04 6.95 6.01
0.87 0.96 1.02 0.41
1.0 1.08 0.61 0.63
1.2 1.21 0.39 1.3
0.03 0.08 0.06 0.0
0.33 0.43 0.76 0.38
3.67 3.97 3.23 2.41
0.0 0.0 0.0 0.0
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1.14 1.2 1.36 4.01
5.37 6.05 5.31 6.94
0.0 0.0 0.0 0.0
13.54 13.72 12.32 8.33
0.0 0.0 0.0 0.0
19.72 18.96 18.6 17.7
2.25 3.43 2.69 3.05
0.0 0.17 0.06 0.0
0.0 0.0 0.16 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.48 0.52 0.33
2.28 2.15 1.81 2.46
0.0 0.0 0.0 0.1
23.03 18.63 20.37 14.16
2.41 3.48 2.44 3.82
0.0 0.0 0.08 0.0
3.72 16.34 4.38 1.28
7.7 6.36 6.82 2.0
6.57 5.74 7.09 4.93
0.0 0.07 0.0 0.0
33.45 28.09 26.36 27.2
1118.94 1547.94 1352.51 2018.82
1.43 2.01 1.23 0.91
4.19 5.4 4.1 4.28
57.98 119.45 45.48 1070.34
1.86 3.14 2.4 1.8
0.02 0.06 0.05 0.1
1.08 3.02 1.37 0.22
0.44 0.77 0.27 0.66
0.57 1.15 1.06 0.66
0.17 0.54 0.36 0.35
31.91 28.13 25.76 24.09
0.16 0.24 0.37 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.0 0.06
3.02 3.61 2.64 3.14
42.21 36.14 35.97 33.77
1.3 1.95 1.44 0.68
1.39 1.03 1.06 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 0.86 0.61 0.64
88.91 107.41 91.2 112.96
2.43 2.82 2.28 2.85
0.7 0.79 0.41 1.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.53 0.13 0.02
0.37 0.55 0.34 0.57
0.46 0.74 0.47 0.31
2.57 12.5 2.69 0.1
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0.52 2.73 1.06 0.73
0.12 0.12 0.46 0.29
2.11 1.48 2.07 1.13
1.14 1.8 0.94 0.66
0.06 0.03 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
84.41 73.62 78.04 60.36
2.92 4.86 3.33 1.53
3.07 3.74 4.27 3.67
6.97 6.8 5.29 5.41
10.61 20.83 18.12 15.59
0.0 0.0 0.04 0.0
0.58 0.75 0.69 0.68
0.0 0.0 0.0 0.0
4.03 6.25 4.36 2.81
0.36 0.49 0.29 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.52 0.28 0.18
2.06 3.15 2.29 3.0
0.22 0.51 0.55 0.45
22.54 17.48 20.62 22.59
1.41 1.47 1.5 1.76
0.07 0.07 0.05 0.15
278.11 257.84 287.09 277.94
0.06 0.0 0.0 0.0
6.04 7.87 5.98 3.63
9.07 9.46 8.53 7.42
0.1 0.03 0.02 0.0
12.15 32.55 12.13 3.73
0.25 0.82 1.09 0.46
96.58 83.1 101.16 75.54
0.02 0.04 0.15 0.04
0.64 0.85 0.52 0.62
0.06 0.06 0.0 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 0.87 1.0 0.62
0.1 0.31 0.18 0.35
10.15 7.28 9.2 9.3
0.02 0.07 0.05 0.05
0.23 0.33 0.37 0.31
0.37 0.57 0.32 0.64
0.06 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
25.09 19.65 19.83 22.41
0.0 0.04 0.03 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
1.27 7.06 2.27 0.62
0.0 0.03 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 0.9 0.68 0.24
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0.0 0.06 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.05
0.9 0.35 0.53 0.36
3.52 4.14 3.29 2.91
0.55 2.07 1.0 0.86
4.71 5.43 4.48 3.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.17 0.19 0.16
0.08 0.08 0.0 0.08
19.71 22.38 16.34 15.29
0.7 1.18 0.6 1.37
8.69 9.53 6.83 5.92
0.28 0.46 0.39 0.24
3.61 3.43 2.85 1.86
1.84 2.18 1.65 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.04 0.03 0.04
0.0 0.08 0.29 0.08
0.0 0.0 0.02 0.03
0.11 0.08 0.14 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.05 0.0 0.05
0.0 0.06 0.0 0.06
0.05 0.0 0.0 0.0
0.08 0.12 0.03 0.11
0.37 0.27 0.41 0.5
0.0 0.0 0.0 0.03
0.01 0.0 0.01 0.01
0.0 0.24 0.45 0.5
0.3 0.61 0.78 0.06
1.83 2.39 2.28 2.58
1.24 1.38 1.92 1.43
0.72 1.46 0.66 1.2
0.17 0.29 0.22 0.24
0.09 0.09 0.24 0.33
63.77 75.95 65.8 44.92
0.0 0.28 0.29 0.64
0.19 0.29 0.14 0.25
0.74 0.6 0.84 0.29
57.11 58.58 63.65 49.13
0.31 0.78 0.53 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.36 0.38 2.7
0.13 0.31 0.39 0.35
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0.0 0.02 0.03 0.02
0.03 0.05 0.02 0.0
0.0 0.22 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.72
0.0 0.0 0.05 0.0
4.09 4.78 4.4 4.12
0.42 0.21 0.18 0.54
9.26 7.53 9.47 7.75
0.06 0.06 0.09 0.06
1.47 1.39 0.72 0.59
0.05 0.0 0.0 0.16
1.62 1.8 1.31 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
6.14 6.27 6.44 6.5
0.33 0.41 0.47 0.77
0.0 0.0 0.09 0.7
1.59 2.16 1.79 1.08
11.54 8.67 9.6 6.76
0.0 0.03 0.0 0.0
11.89 17.79 11.06 10.23
0.06 0.14 0.02 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.34 0.17 0.31
0.21 0.44 0.32 0.51
0.28 0.07 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.1 0.0 0.0
0.03 0.55 0.27 0.4
0.64 1.68 0.54 0.4
0.35 0.89 0.89 0.46
0.48 0.81 0.46 1.63
2.25 2.45 1.82 2.17
0.04 0.23 0.12 0.28
1.22 1.0 0.93 0.95
0.05 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.44 1.36 1.52 1.3
0.17 0.24 0.21 0.39
0.09 0.06 0.05 0.26
0.6 0.2 0.42 0.52
403.62 424.17 432.37 406.16
0.0 0.0 0.0 0.11
6.77 4.72 5.96 4.5
0.27 0.84 0.2 0.12
0.0 0.04 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.03 0.01 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 2.49 1.11 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.03 0.16 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
0.07 0.07 0.13 0.14
0.95 0.6 0.64 0.33
0.0 0.12 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 2.18 1.65 1.66
0.0 0.03 0.03 0.04
0.03 0.0 0.02 0.0
151.39 279.47 142.7 69.33
3.96 3.46 3.43 3.84
0.07 0.53 0.4 0.76
0.37 0.5 0.71 0.45
17.67 19.29 20.04 20.93
4.01 5.0 4.25 3.66
6.69 6.85 6.18 4.54
40.02 40.27 36.22 34.76
18.56 20.76 17.28 10.48
10.97 11.33 11.93 16.23
14811.28 13294.46 15734.51 18628.53
375.19 387.59 308.42 171.76
45.04 47.98 47.0 34.5
2.92 3.16 2.06 2.47
3.11 4.44 3.38 6.11
1.72 0.61 1.46 0.64
1.36 0.75 1.11 1.36
3.45 4.98 3.68 2.88
66.63 81.56 66.82 36.24
3.51 3.1 3.26 1.72
0.0 0.14 0.0 0.0
7.71 11.81 8.49 9.34
0.76 0.58 0.72 0.83
2.03 2.55 2.06 1.93
11.97 8.12 10.07 10.33
28.1 29.9 20.02 17.81
47.64 46.95 42.85 60.44
2.9 3.05 2.87 6.7
4.0 2.76 3.39 3.05
166.05 304.1 143.74 177.02
0.16 0.12 0.15 0.25
1.06 0.36 0.94 2.22
2.41 4.72 1.84 4.31
0.17 0.09 0.2 0.0
8.47 7.01 6.77 4.25
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60.98 42.71 49.92 40.32
0.1 0.0 0.08 0.0
44.27 37.72 38.46 31.35
57.36 56.4 60.53 61.45
15.64 9.2 11.38 11.27
0.68 1.05 1.0 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.35 0.55 0.53 0.57
23.18 19.74 22.7 20.78
3.15 6.84 5.13 11.61
4.56 4.8 4.23 4.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.75 0.44 0.5
3.51 4.22 3.4 3.14
0.98 1.02 0.95 1.09
8.04 8.99 9.58 7.29
0.0 0.0 0.0 0.0
12.67 12.36 11.63 8.98
11.3 12.01 11.2 11.64
13.78 14.18 10.18 14.75
14.15 14.26 14.36 15.19
0.0 0.0 0.0 0.13
0.97 1.03 1.09 1.31
8.21 9.24 12.41 2.75
13.34 18.0 13.39 11.8
5.57 8.46 4.58 4.36
17.97 14.43 14.82 12.89
0.52 0.47 0.4 1.34
4.34 5.56 3.26 2.03
0.43 0.16 0.45 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 0.83 0.55 0.81
3.7 3.96 4.13 3.54
6.29 13.16 8.51 3.41
0.16 0.19 0.25 0.15
1.29 1.17 1.02 1.49
1.2 1.0 1.5 1.17
1.42 1.74 1.39 1.06
62.32 57.42 46.44 24.64
76.22 65.23 71.91 52.15
36.2 43.93 38.64 43.15
13.29 14.65 12.79 14.8
123.38 150.02 127.93 54.6
0.0 0.0 0.0 0.08
11.31 21.94 10.15 3.82
0.0 0.0 0.0 0.0
51.94 55.25 55.35 41.51
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53.7 38.26 49.47 43.53
0.48 0.96 0.73 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.16 0.14 0.17
2.94 3.7 3.36 3.49
0.0 0.0 0.0 0.0
3.26 3.73 2.4 1.62
6.52 6.69 5.22 4.82
0.71 0.61 0.43 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
141.17 155.65 123.53 198.06
0.2 0.2 0.3 0.07
3.61 3.88 4.27 2.56
2.08 2.19 2.02 2.68
0.24 0.56 0.24 0.84
0.06 0.06 0.04 0.24
2.69 3.49 2.74 1.97
3.85 5.79 3.84 3.06
4.46 3.84 3.96 3.4
172.95 276.22 174.08 101.68
0.0 0.0 0.0 0.0
3.48 3.16 2.87 1.46
0.09 0.27 0.27 0.16
2.86 5.7 4.16 11.33
0.59 1.3 0.94 0.55
1.33 2.63 1.35 0.99
16.54 16.4 14.98 10.46
2.81 3.78 2.82 2.72
8.23 8.7 7.9 7.06
7.21 6.2 6.45 7.38
5.56 4.1 5.64 5.38
16.7 39.22 22.54 12.19
28.74 34.17 35.38 28.12
1.08 2.75 1.67 0.78
4.89 8.91 5.09 3.38
49.56 41.08 51.13 27.9
713.14 928.95 574.52 289.69
3.84 5.16 3.92 2.24
3.22 2.16 3.82 1.74
31.09 29.28 27.92 33.24
5.94 7.64 5.9 4.42
0.35 3.54 0.83 0.05
4.64 4.21 3.58 1.23
79.14 59.25 36.96 4.78
2.31 2.24 2.54 2.33
1.14 3.22 0.97 0.61
2.82 5.96 3.78 4.07
2.79 9.04 5.9 10.79
19.55 14.69 12.46 10.74
0.35 0.65 0.53 0.1
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10.61 13.38 8.95 17.3
2.92 2.37 2.34 1.98
1.88 3.43 1.73 1.32
106.03 82.51 73.21 24.65
1.49 1.69 2.0 1.0
1.33 1.38 1.01 6.12
0.07 0.0 0.05 0.0
0.12 0.06 0.0 0.12
0.64 1.09 0.82 1.04
0.52 2.22 2.43 1.41
0.51 1.18 0.92 0.57
1.84 2.97 1.54 1.42
0.16 0.33 0.17 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.64 0.19 0.0
0.12 0.34 0.24 0.06
0.7 0.65 0.94 0.74
3.48 2.69 4.08 2.85
3.13 4.12 2.91 3.8
3.46 6.03 4.88 5.21
20.6 24.39 28.52 5.38
8.17 9.11 9.58 7.83
1.23 0.98 0.69 0.68
3.07 2.74 2.72 1.64
3.94 1.82 4.24 2.69
3.58 5.35 4.52 1.56
13.88 13.55 13.71 6.54
27.55 19.18 20.44 9.99
0.6 1.29 0.67 0.46
1.62 2.11 1.87 0.93
5.7 9.65 6.6 5.97
3.86 4.48 2.3 2.68
6.72 5.85 6.54 7.44
0.0 0.0 0.05 0.07
1.72 1.27 0.89 0.97
4.76 6.29 7.35 5.87
1.06 1.07 1.1 1.29
1.31 1.84 1.56 1.61
20.85 25.8 24.98 33.15
2.91 4.86 6.19 6.06
0.39 0.2 0.48 0.71
1.05 2.06 0.82 0.92
2.53 3.53 2.45 2.49
3.8 7.95 11.39 7.8
363.89 452.18 417.51 277.55
442.65 529.3 501.32 335.75
0.0 0.13 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
21.95 24.78 22.29 21.12
19.1 31.58 24.73 17.89
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1.19 2.82 1.88 3.44
0.36 0.54 0.59 0.63
11.18 9.34 11.78 10.25
0.79 0.77 0.65 0.2
0.0 0.0 0.0 0.05
0.18 0.09 0.07 0.0
6.25 6.51 5.84 6.29
0.66 1.47 0.71 1.3
77.62 74.49 84.38 39.76
10.48 11.24 11.17 10.27
0.17 0.28 0.17 0.23
0.86 1.03 1.39 0.81
0.0 0.0 0.12 0.16
33.43 27.87 37.66 17.18
0.29 0.77 0.8 0.4
793.85 742.91 759.51 1101.19
42.1 32.81 31.37 22.81
2.59 2.74 2.27 8.57
43.08 47.27 39.5 29.85
12.51 10.53 9.49 7.73
0.95 1.24 0.98 0.64
10.16 15.73 9.45 11.62
0.96 1.2 1.17 1.01
1.52 2.64 1.05 1.59
1.32 1.54 1.42 0.51
49.34 81.8 43.44 4.69
0.44 0.44 0.29 0.34
1.11 1.46 0.99 0.9
2.13 2.06 2.09 2.64
2.65 5.5 3.3 5.78
0.89 1.18 0.99 0.79
0.76 2.06 0.95 0.38
0.15 0.15 0.0 0.0
0.0 0.18 0.31 0.14
0.26 0.82 0.37 0.35
6.2 6.83 6.47 4.95
1.89 1.81 2.31 1.24
635.86 670.61 535.85 459.73
8.31 11.58 12.97 19.32
0.5 1.83 0.88 2.23
1.2 2.91 1.82 0.78
5.51 5.13 4.06 3.38
30.8 34.74 26.98 8.77
0.54 0.6 0.75 0.28
6.09 10.97 5.19 4.02
3.18 4.16 3.75 0.94
1.61 3.53 2.99 2.8
0.7 1.55 0.97 1.1
0.91 1.51 1.26 1.51
2.79 3.48 2.43 1.06
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14.44 35.76 16.98 10.56
6.84 9.43 6.03 6.92
2.33 2.47 1.94 1.92
14.75 13.73 15.21 9.04
153.02 195.73 108.6 41.51
0.47 0.75 0.35 0.78
0.2 0.64 0.61 0.62
3.11 3.33 2.82 1.52
4.94 5.04 4.08 5.23
2.8 3.95 2.71 2.58
1.71 2.02 1.88 0.67
0.76 0.81 1.39 0.92
12.77 12.23 10.04 8.39
0.09 0.09 0.0 0.0
36.77 29.74 33.77 27.23
0.03 0.24 0.03 0.04
0.21 0.33 0.06 0.3
1.57 2.21 0.77 1.41
0.1 0.21 0.26 0.46
0.53 0.79 0.6 0.68
0.11 0.03 0.12 0.11
11.67 18.68 16.16 33.95
0.52 0.65 0.71 0.12
0.25 0.43 0.33 0.19
18.45 18.18 17.02 18.18
1.84 2.34 1.46 0.96
14.63 13.56 12.84 16.75
23.7 20.93 19.76 16.27
35.8 35.45 42.16 80.45
0.9 0.63 1.05 1.27
0.13 0.0 0.0 0.0
0.16 0.31 0.12 0.08
10.38 9.26 9.07 4.83
7.26 13.62 6.57 6.68
0.06 0.18 0.09 0.0
27.77 71.2 74.85 23.72
21.46 21.64 20.56 19.41
11.43 11.58 11.15 11.49
5.24 7.06 5.68 8.87
1.21 0.97 0.96 0.82
22.43 34.1 21.86 20.13
6.44 7.53 5.92 11.84
0.0 0.0 0.0 0.0
13.24 12.92 11.21 13.37
69.67 52.71 63.26 62.47
30.28 28.36 26.39 19.73
0.0 0.06 0.09 0.06
0.56 0.26 0.59 0.41
1.87 2.23 1.3 2.54
38.49 36.61 36.85 22.84
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88.26 72.32 75.43 44.26
6.04 9.09 6.88 7.93
1.95 1.07 2.53 3.11
2.86 4.25 3.52 4.19
18.7 15.74 17.02 21.07
978.09 1487.11 1234.71 1581.87
28.74 36.47 34.26 27.32
1.77 1.16 1.52 0.89
5.76 10.84 5.42 3.67
3.4 5.57 3.23 2.56
27.46 28.91 25.45 20.88
4.29 2.83 3.27 2.53
4.46 3.95 3.6 3.64
219.82 205.45 189.74 190.92
1.56 2.13 1.1 5.24
3.32 4.03 4.12 2.37
2.79 3.55 1.99 3.21
0.22 0.18 0.2 0.12
0.11 0.2 0.26 0.12
2.7 2.77 2.65 1.73
7.05 11.08 8.1 12.99
191.93 150.46 182.83 217.91
1.9 4.52 5.81 73.34
0.5 1.11 0.55 0.87
1.15 0.95 0.76 1.43
3.99 4.23 3.17 7.51
6.93 7.16 5.51 6.39
5.4 3.0 4.57 4.1
2.73 2.96 2.38 1.43
2.86 3.52 2.85 5.38
0.0 0.04 0.09 1.1
0.25 0.26 0.25 0.8
13.15 11.94 14.8 11.74
0.05 0.19 0.07 0.1
0.21 0.54 0.41 2.54
0.17 0.38 0.32 3.28
2.18 1.67 1.6 0.87
0.09 0.22 0.38 0.23
1.25 1.97 1.12 0.74
0.28 0.28 0.16 0.36
2.28 4.92 2.57 2.06
7.37 6.78 7.39 7.28
13.02 15.31 13.57 10.43
36.92 40.33 34.77 34.37
0.69 1.3 1.17 0.63
25.56 18.78 28.27 10.8
3.33 4.93 3.89 2.74
23.48 23.21 21.13 20.64
1.5 1.84 1.17 0.77
4.03 6.31 4.06 5.05
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68.22 94.59 77.8 64.79
4.86 2.87 4.11 4.21
29.32 27.43 25.39 21.39
4.14 4.31 4.39 3.33
33.04 34.49 28.8 23.43
5.44 5.92 4.68 6.81
9.62 7.53 6.26 1.63
3.51 4.13 3.72 2.63
0.18 0.57 0.46 0.17
0.0 0.25 0.05 0.07
2.53 1.41 2.79 2.68
0.69 1.67 1.12 1.34
50.29 71.52 55.56 46.05
0.66 1.13 0.84 0.77
0.46 0.88 0.7 1.22
9.31 6.59 8.2 6.84
0.22 0.18 0.36 0.27
0.74 1.16 0.78 0.89
1.2 1.29 1.31 0.9
1.54 2.16 2.53 1.99
2.68 15.88 5.26 0.76
0.0 0.16 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.34 0.51 0.79 0.61
0.18 0.69 0.28 0.57
0.67 1.12 0.62 1.32
0.0 0.09 0.07 0.15
2.28 4.53 2.98 1.25
0.04 0.07 0.0 0.0
9.05 11.01 7.22 10.97
0.0 0.06 0.04 0.19
1.02 1.17 0.84 0.69
6.89 9.26 8.49 7.09
0.56 0.14 0.5 0.39
2.96 2.61 2.05 2.37
0.61 0.0 0.47 0.26
1.62 0.53 1.08 1.9
6.62 10.24 7.41 7.15
15.01 10.44 13.42 12.89
10.97 9.55 9.93 8.44
64.87 65.51 72.6 50.72
0.08 0.08 0.09 0.12
20.11 35.07 20.49 16.52
0.07 0.1 0.05 0.52
6.41 6.26 6.02 3.71
7.58 6.62 7.49 4.61
36.9 50.08 37.42 30.47
3.69 5.17 3.74 4.09
1.18 1.66 1.31 0.94
0.41 0.59 0.45 1.35
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7.32 11.19 7.91 8.39
34.87 30.9 29.32 24.29
56.89 44.42 52.89 59.29
118.83 135.22 129.21 82.96
1.57 1.96 1.56 1.56
16.04 29.51 18.89 22.94
57.1 47.41 51.6 35.14
121.05 189.43 143.17 138.41
2.44 3.46 2.77 2.58
4.34 5.82 5.36 3.87
0.0 0.08 0.06 0.0
0.46 0.62 0.47 0.19
1.11 1.19 1.1 0.56
0.67 0.66 0.63 0.45
33.09 32.36 22.04 28.24
3.53 3.86 3.21 2.07
12.83 12.98 12.09 13.16
4.51 6.89 5.24 13.77
1.56 1.9 1.48 3.73
0.0 0.0 0.0 0.06
1.06 1.66 0.49 1.23
0.67 1.3 0.94 0.86
7.82 7.01 9.33 6.62
0.3 0.0 0.09 0.12
0.0 0.0 0.05 0.0
5.1 7.58 4.39 3.23
1.6 2.15 1.84 1.33
0.81 2.62 0.66 0.24
1.6 1.93 1.96 1.38
0.71 1.0 0.65 0.89
1.03 1.43 1.77 1.96
6.77 7.85 6.11 4.89
20.09 21.66 20.76 18.31
3.87 4.38 3.44 2.94
1.29 1.57 1.18 0.83
8.63 6.65 6.79 7.51
2.58 2.39 1.96 2.25
1.16 1.65 1.29 1.77
0.55 1.08 0.57 0.5
2.2 2.86 2.08 1.12
0.29 0.61 0.06 0.36
0.48 0.89 0.67 0.96
0.0 0.08 0.05 0.06
0.03 0.03 0.02 0.03
0.78 1.26 0.76 0.66
12.57 24.98 13.04 76.65
1.11 1.12 0.93 0.87
0.47 0.35 0.58 0.49
5.26 4.54 5.04 1.76
1.55 1.76 1.65 2.13
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15.56 18.11 13.07 16.35
0.22 0.3 0.17 0.16
3.22 2.64 2.69 2.99
0.37 0.74 0.28 0.5
3.48 3.06 3.21 2.87
5.59 4.59 4.23 4.48
8.74 24.11 10.56 3.37
0.56 0.5 0.48 0.15
5.39 7.46 5.31 5.27
0.72 1.08 0.65 0.98
1.22 2.02 0.85 2.68
0.39 0.51 0.68 0.87
0.53 0.84 0.46 0.72
0.5 3.55 1.91 1.25
3.47 5.04 3.12 2.32
4.83 5.16 4.57 4.46
0.24 0.12 0.45 0.0
12.91 14.37 9.01 7.86
14.49 16.63 18.66 8.81
5.02 7.48 5.81 7.26
2.69 3.01 2.44 0.47
0.92 1.07 1.05 0.52
0.09 0.03 0.07 0.13
13.42 20.12 14.02 14.16
2.33 3.38 1.92 2.28
4.92 8.21 5.3 4.58
37.03 34.51 34.63 30.54
1.67 2.78 1.09 1.38
2.57 6.51 3.13 4.44
0.39 0.68 0.51 0.43
0.28 0.57 0.29 0.07
0.24 0.12 0.0 0.0
71.34 89.12 73.83 70.66
17.55 16.04 14.23 9.97
0.36 0.42 0.39 0.19
0.24 1.23 0.95 0.61
22.36 22.8 21.62 7.78
24.09 21.63 21.09 10.7
1.84 1.85 1.68 1.92
22.12 21.72 16.94 9.38
5.14 4.34 4.37 3.15
0.41 1.17 1.4 0.86
0.0 0.0 0.0 0.06
7.71 8.31 5.49 5.52
1.73 0.92 1.21 0.65
26.03 21.88 25.3 26.78
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 1.37 0.52 1.83
0.56 0.11 0.09 0.59
0.96 1.19 0.9 0.7
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65.62 55.26 63.41 50.58
3.81 3.26 3.66 2.73
0.0 0.0 0.08 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
2.75 2.62 1.86 5.52
4.01 4.05 2.54 2.93
0.0 0.06 0.0 0.06
0.58 1.22 0.44 0.14
0.27 0.62 0.44 1.56
0.95 0.38 0.84 0.56
0.45 0.34 0.95 0.95
158.77 176.59 170.28 123.13
8.11 12.76 9.47 9.58
0.0 0.0 0.1 0.14
0.97 1.74 1.38 1.75
0.33 0.24 0.22 0.05
0.65 2.02 1.23 0.32
0.05 0.76 0.61 0.45
2.51 2.33 2.63 1.7
60.8 51.5 47.23 34.54
10.43 12.14 10.12 6.52
0.07 0.14 0.16 0.54
19.75 27.5 27.87 66.97
1.67 1.34 1.3 1.85
8.49 10.79 7.55 7.69
1.64 1.65 1.75 1.18
0.41 0.18 0.35 0.38
12.4 8.84 10.78 5.08
5.0 8.25 5.77 2.8
10.1 9.49 9.05 6.22
0.06 0.06 0.09 0.12
3.89 3.92 4.46 2.58
1.13 1.25 1.23 0.96
0.37 0.29 0.28 0.22
6.16 8.26 8.0 2.57
0.57 0.57 0.79 0.4
0.19 0.53 0.48 0.35
0.46 0.51 0.62 0.9
10.22 6.49 7.25 18.12
0.0 0.07 0.0 0.0
2.36 2.38 2.28 2.26
11.54 11.73 10.77 11.32
0.48 1.02 0.66 0.65
7.05 6.08 5.08 4.73
0.76 1.81 1.29 1.19
4.14 6.8 3.96 2.1
0.53 0.65 0.74 0.48
31.48 23.25 23.48 24.19
0.0 0.0 0.0 0.1
1.33 2.85 3.58 3.07
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3.53 2.07 3.16 0.65
3.84 4.71 3.89 4.94
6.25 5.66 5.89 4.54
5.38 5.01 4.67 2.75
407.46 336.06 355.14 420.66
2.53 2.93 1.67 0.74
34.49 32.46 32.29 18.78
0.59 0.5 0.55 0.52
0.74 1.15 0.66 1.16
0.29 0.3 0.22 0.31
7.71 9.96 7.97 6.11
0.51 0.36 0.44 0.76
23.05 13.91 21.73 23.33
1.3 1.19 1.42 0.72
56.23 51.32 44.28 35.23
11.07 9.73 8.06 7.2
1.09 1.45 1.0 0.9
0.12 0.12 0.18 0.06
0.94 1.01 1.24 1.02
3.76 5.13 4.16 3.41
231.49 157.62 204.94 127.91
8.5 9.96 12.24 8.41
0.05 0.0 0.12 0.05
11.6 13.57 10.11 8.81
203.37 167.9 170.22 36.67
0.31 0.49 0.37 0.44
6.03 8.96 6.31 5.74
2.24 2.34 1.79 4.47
0.21 0.52 0.43 0.16
9.73 11.87 10.75 6.22
0.51 0.47 0.74 0.89
2.13 1.72 1.9 1.66
0.08 0.15 0.07 0.1
0.18 0.26 0.17 0.15
2.36 2.01 1.93 1.9
11.2 11.87 10.32 19.72
189.22 146.01 168.96 82.35
79.85 85.76 91.65 62.9
0.11 0.05 0.33 0.11
7.47 6.44 7.79 3.34
1.12 1.29 0.85 4.01
0.0 0.0 0.0 0.0
3.79 4.86 2.93 1.66
0.72 0.9 0.55 1.11
32.29 31.2 31.26 26.76
0.06 0.13 0.05 0.07
4.76 7.61 4.37 4.27
0.06 0.12 0.14 0.0
8.86 9.58 8.68 8.19
45.26 45.32 39.1 27.38
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3.41 5.01 3.21 3.18
3.27 1.81 2.42 2.77
2.43 3.43 3.27 1.89
8.2 8.27 7.53 9.39
11.98 11.03 12.04 8.06
2.39 4.83 1.34 2.39
4.28 6.82 4.22 11.13
4.24 3.85 3.59 2.98
1.99 3.98 1.23 3.46
0.04 0.42 0.25 0.3
13.75 12.42 15.81 10.02
14.15 15.7 13.11 4.75
0.0 0.0 0.0 0.0
1.14 1.0 0.93 0.52
2.96 3.68 2.8 3.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.37 0.37 0.25
0.52 0.39 0.2 0.54
1.47 3.03 3.12 0.33
13.99 11.53 13.48 13.77
0.72 0.81 0.58 1.36
0.12 0.23 0.4 0.3
0.55 0.0 0.1 0.0
83.29 86.9 82.24 96.21
0.0 0.0 0.12 0.0
6.87 7.5 5.8 5.41
0.34 0.66 0.4 0.47
14.77 13.44 12.21 11.33
1.05 1.22 0.7 1.04
0.26 0.56 0.58 0.53
0.32 0.45 0.44 0.2
0.62 0.47 0.18 0.49
1.51 1.79 1.71 0.84
53.2 74.4 72.73 57.91
5.91 5.06 4.61 3.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.84 1.0 0.98 1.54
2.64 2.98 2.41 2.08
44.31 69.19 48.09 59.94
3.96 5.09 4.32 4.04
2.06 3.88 3.03 16.39
181.66 268.66 208.74 341.0
3.56 4.88 2.98 2.76
5.42 5.88 4.65 3.55
22.38 17.78 21.49 21.75
53.05 43.13 43.11 45.58
0.28 0.0 0.21 0.0
8.87 9.89 7.62 6.22
8.78 6.65 7.55 6.18
7.43 6.31 5.26 4.57
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44.69 46.58 35.59 31.41
0.14 0.07 0.05 0.07
0.2 0.3 0.36 0.32
10.49 18.44 10.62 8.3
0.54 0.47 0.25 0.26
2.24 4.33 1.63 1.9
6.74 5.12 4.59 2.77
1.38 3.33 1.94 0.89
8.88 5.67 7.24 8.29
2.9 3.55 3.0 2.19
0.33 0.34 0.47 1.2
44.62 37.43 40.69 34.16
17.4 27.9 19.54 22.37
2.4 2.22 1.86 1.23
7.76 9.96 7.67 8.47
2.12 3.75 2.65 3.46
0.0 0.0 0.0 0.09
9.31 14.6 10.41 8.35
64.12 56.47 55.9 52.01
21.14 25.98 22.24 24.2
5.17 6.29 2.98 3.11
1.02 0.84 1.21 0.53
0.52 0.98 0.61 0.82
1.44 1.94 1.25 1.31
0.12 0.71 0.19 0.22
68.43 59.78 64.43 29.53
12.43 9.34 10.93 8.65
1.67 1.46 1.27 1.69
24.19 35.1 30.59 23.02
0.89 2.01 0.8 0.93
0.19 0.44 0.1 0.13
0.0 0.11 0.04 0.24
1.01 0.82 0.96 1.19
1.88 2.52 1.97 1.7
2.11 2.21 1.54 0.73
0.12 0.06 0.19 0.0
0.47 0.91 0.8 0.45
2.4 3.08 1.62 2.57
11.52 11.9 11.99 6.65
104.87 117.0 112.91 102.08
0.0 0.36 0.0 0.0
6.43 4.83 4.55 2.4
2.72 2.81 2.59 3.07
97.36 107.66 97.11 88.7
3.55 4.7 4.06 2.69
5.8 3.16 5.78 2.95
1.12 1.54 1.47 1.63
46.48 60.09 49.55 62.94
0.25 0.06 0.1 0.4
5.86 3.74 5.77 5.08
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80.72 67.48 72.31 83.0
0.62 0.91 0.4 0.8
71.41 109.79 66.55 64.16
2.52 2.72 1.92 4.57
5.95 5.03 5.65 4.89
0.0 0.0 0.09 0.12
12.41 14.12 11.9 10.43
0.32 0.47 0.57 0.97
15.1 15.87 13.91 14.6
1.1 1.98 1.06 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 2.91 4.07 1.71
0.48 1.04 0.54 1.25
0.77 0.84 0.73 0.7
4.58 5.98 4.4 4.7
2.59 3.09 3.39 3.94
0.0 0.04 0.0 0.08
12.4 10.98 12.18 14.21
0.98 1.67 1.49 1.02
0.06 0.18 0.27 0.06
0.1 0.21 0.13 0.14
0.0 0.24 0.0 0.05
0.27 0.54 0.14 0.0
22.5 16.9 18.15 6.39
0.14 0.34 0.37 0.15
0.56 1.46 1.74 0.37
0.5 1.06 0.76 1.36
0.31 0.82 0.68 0.65
0.0 0.04 0.13 0.05
0.2 0.17 0.36 0.07
0.49 0.81 0.47 0.36
1.68 1.44 2.05 1.58
11.84 10.14 12.81 13.19
0.0 0.0 0.0 0.0
15.22 12.4 12.01 15.26
4.32 6.93 4.03 4.41
4.98 7.26 4.84 5.5
34.81 39.64 38.21 46.67
0.08 0.08 0.0 0.0
206.26 188.99 208.89 163.46
1.76 1.84 1.46 3.5
2.45 2.29 2.24 2.34
0.0 0.27 0.17 0.14
14.67 11.35 13.6 17.75
22.63 13.45 20.52 12.25
0.0 1.42 0.3 0.41
0.36 0.97 0.82 0.79
19.83 32.6 19.97 24.52
2.04 1.96 1.97 2.34
4.77 4.68 3.96 1.85
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12.56 13.88 11.65 9.04
1.44 1.73 1.07 0.51
1.38 2.51 1.71 1.13
15.91 14.06 25.19 4.72
0.13 0.24 0.26 0.04
1.81 1.68 2.67 0.64
0.05 0.19 0.31 0.17
0.11 0.32 0.08 0.33
0.0 0.0 0.07 0.18
7.31 12.23 8.81 6.1
22.1 37.02 22.48 11.64
0.33 0.33 0.19 0.35
0.67 1.11 0.76 0.42
3.65 6.41 4.45 4.13
17.35 20.4 16.74 7.78
0.86 1.05 0.84 0.41
4.3 6.4 5.11 5.3
5.14 7.93 6.97 3.58
21.02 19.63 19.86 16.37
0.31 0.75 0.19 0.13
5.17 4.61 4.14 5.16
15.68 12.65 10.91 2.99
0.0 0.0 0.0 0.09
15.2 17.25 14.66 14.19
14.05 16.27 10.83 10.12
11.73 24.31 16.67 13.61
3.82 4.39 2.14 3.43
8.5 12.53 10.3 14.95
24.02 26.62 22.9 15.25
8.36 6.67 8.19 5.68
12.5 14.19 13.9 7.13
8.91 8.64 7.49 6.31
16.69 14.72 12.02 8.83
19.19 13.33 11.94 8.58
2.55 3.68 2.73 1.86
2.6 2.24 1.95 1.77
0.32 0.53 0.45 11.3
16.21 14.26 15.65 15.09
2.08 2.29 2.47 2.89
1.45 2.93 1.52 1.56
1.57 1.67 1.89 1.68
0.58 0.97 0.93 0.24
0.95 2.21 1.49 1.49
1.11 3.31 0.84 1.07
4.41 3.56 3.86 3.74
14.4 14.85 14.17 13.62
0.67 1.54 1.3 1.79
5.25 9.05 4.38 17.4
1.13 1.65 1.43 1.81
7.71 8.92 8.43 5.09
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26.03 25.24 20.44 15.9
6.39 10.04 6.93 5.24
4.22 6.42 5.7 2.25
10.09 15.03 11.42 7.13
0.5 0.42 0.61 0.18
27.16 35.27 39.26 35.06
0.21 0.79 0.48 0.27
2.29 2.07 1.93 1.01
0.96 1.56 1.02 1.58
5.74 6.73 5.56 4.02
47.9 45.61 47.12 35.11
143.63 126.64 135.41 100.43
1.62 2.24 2.22 3.74
0.43 0.58 0.42 0.3
6.41 8.19 5.68 8.5
5.88 5.68 5.63 5.79
0.17 0.22 0.0 0.0
3.39 4.63 2.81 2.84
0.82 1.15 0.75 0.77
2.19 4.52 3.25 2.02
1.56 4.19 4.47 3.95
6.07 6.1 5.2 5.25
2.26 3.06 2.85 3.0
0.12 0.25 0.07 0.1
7.81 15.31 8.35 4.87
0.56 1.7 0.79 0.34
0.45 0.52 0.47 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 2.89 2.63 2.37
1.73 1.78 0.85 0.68
0.89 0.45 0.37 0.42
1.91 2.66 2.05 1.35
3.42 4.72 3.48 3.5
0.17 0.64 0.29 0.44
0.71 0.47 0.47 0.34
139.71 94.53 110.19 84.81
3.43 4.35 3.18 2.66
11.56 7.11 10.38 5.01
5.24 5.73 5.25 5.43
2.72 3.82 3.38 4.04
136.45 115.61 145.47 153.09
4.37 4.55 3.92 3.61
0.07 0.13 0.25 0.28
6.83 7.79 6.03 4.67
27.85 27.78 23.19 14.26
1.59 3.51 1.52 1.05
9.09 8.37 12.73 9.79
0.28 0.43 0.47 0.44
4.98 6.86 5.49 6.11
3.18 5.46 3.98 4.81
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425.89 342.03 430.22 372.6
38.99 37.94 22.96 4.59
0.0 0.0 0.0 0.12
721.31 830.98 759.53 903.23
8.63 8.13 8.02 6.25
7.1 11.53 7.88 7.79
22.04 25.41 23.91 26.75
0.36 0.1 0.12 0.05
0.7 1.41 1.2 1.28
1.71 2.46 2.54 1.7
0.05 0.05 0.19 0.05
1.24 2.1 0.98 0.82
46.55 12.94 30.86 23.14
3.06 3.23 3.21 1.9
0.66 0.96 0.63 0.45
595.4 522.82 592.14 596.43
2.8 3.98 2.7 3.84
4.12 6.98 5.34 3.32
3.77 5.95 4.41 4.86
1.71 2.85 1.7 1.65
1.33 1.48 1.23 1.19
0.45 0.51 0.42 0.55
27.86 27.51 31.96 26.71
16.97 20.99 22.86 16.79
29.39 31.38 31.17 23.0
20.1 21.16 21.18 17.95
2.87 3.0 3.01 3.22
0.63 1.22 0.82 0.86
0.41 1.03 0.7 0.35
1.08 0.95 0.78 0.45
34.97 31.22 30.28 22.7
29.44 24.24 26.99 21.25
2.31 3.18 2.47 2.79
1.22 1.74 1.39 0.74
8.49 8.43 6.99 15.58
6.0 7.12 5.78 6.9
391.83 390.48 340.21 344.51
0.18 0.19 0.24 0.24
3.18 3.36 2.13 4.42
2.22 3.53 2.83 2.96
0.11 0.22 0.24 0.56
0.35 0.64 0.22 0.18
0.0 0.07 0.0 0.0
0.3 0.55 0.42 0.31
5.16 4.98 4.85 2.78
24.1 24.08 17.09 22.8
1.0 1.43 0.99 0.48
1.01 1.16 0.87 1.85
0.76 1.68 1.27 1.84
0.27 0.41 0.31 0.14
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1.7 1.45 1.54 0.93
3.05 2.57 2.26 1.56
15.43 17.7 13.54 16.41
0.58 0.58 0.18 0.2
0.03 0.2 0.04 0.0
0.32 0.56 0.72 0.5
1.19 1.44 1.27 1.68
1.1 1.28 1.74 1.07
0.18 0.68 0.49 0.16
0.91 1.35 0.85 0.68
2.66 3.73 4.22 5.95
0.96 1.31 0.79 0.53
2.29 1.82 2.58 2.2
4.35 8.5 8.47 7.47
0.37 0.87 0.59 0.56
0.2 0.79 0.3 0.21
116.19 91.6 110.22 89.65
6.45 7.74 6.28 4.36
4.3 6.19 4.09 3.16
41.38 47.83 40.93 34.37
5.4 10.02 7.38 13.35
38.79 27.01 32.2 35.96
20.78 23.35 22.63 28.19
1.69 1.76 1.53 0.59
0.05 0.05 0.08 0.0
0.12 0.29 0.22 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13
0.64 0.61 1.09 0.87
35.86 37.29 36.18 21.99
3.21 8.85 4.63 5.2
0.0 0.0 0.0 0.0
34.99 41.88 24.09 73.37
28.99 34.5 32.01 71.98
0.11 0.07 0.11 0.08
0.0 0.0 0.05 0.0
0.25 0.56 0.33 1.69
8.38 7.71 6.87 7.15
2.88 5.66 4.31 21.04
1.19 1.23 0.96 0.08
5.27 4.63 4.76 4.86
3.02 2.3 2.9 1.41
4.8 4.74 3.78 2.47
4.04 6.52 7.58 17.9
4.71 5.27 3.91 4.21
1.17 1.23 1.06 0.65
0.25 1.33 0.4 0.16
6.57 13.45 8.59 5.27
3.06 3.78 2.75 1.97
6.28 7.24 7.59 5.51
4.56 5.48 4.47 8.69
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5.09 5.35 5.59 3.73
18.23 17.35 14.68 12.76
1.09 1.79 0.98 1.69
1.55 2.57 1.4 2.06
1.39 1.59 0.95 1.02
35.34 29.8 31.75 32.03
3.68 3.87 3.4 3.44
3.08 4.16 3.79 3.89
1.84 3.14 2.16 1.04
8.24 8.93 6.75 4.28
98.92 141.86 97.64 127.7
13.86 12.67 15.61 42.87
3.85 4.1 3.5 1.36
10.39 6.72 10.05 2.35
43.99 36.16 35.52 25.85
3.17 4.37 3.49 2.85
0.07 0.73 0.11 0.23
2.67 4.27 3.2 1.61
1.02 0.59 1.11 0.31
2.25 1.02 1.82 2.61
0.21 0.58 0.32 0.32
4.64 4.27 3.76 3.31
0.78 1.18 1.02 0.63
4.91 3.76 4.82 3.77
10.97 10.45 11.92 10.49
6.77 4.87 7.27 5.97
3.08 5.01 3.4 137.1
0.69 0.85 0.6 0.26
1.59 1.35 1.49 0.7
11.92 13.62 9.35 7.58
1.36 0.97 1.06 0.77
2.97 4.33 3.8 1.38
6.46 9.29 5.58 4.63
117.49 109.03 114.28 134.69
1.64 2.22 2.68 2.03
1.05 1.06 1.65 1.17
2.74 2.76 3.56 3.61
0.49 0.39 0.5 0.52
2.09 2.74 2.28 1.53
0.29 0.51 0.36 0.3
1.04 2.83 1.87 1.72
0.24 0.24 0.42 0.33
1.52 1.97 1.77 2.15
0.79 2.39 1.0 0.96
6.47 16.31 8.64 2.78
0.16 0.16 0.12 0.17
1.42 0.61 1.19 1.17
6.77 7.75 6.92 4.48
4.81 6.74 4.75 7.45
2.51 2.0 2.28 3.59
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1.64 1.17 2.04 0.27
0.28 0.39 0.53 1.32
8.18 8.83 6.94 3.84
1.2 1.46 1.23 1.52
0.4 0.81 0.3 0.28
25.82 25.76 23.09 25.95
7.05 7.56 7.3 7.37
0.22 0.53 0.28 0.46
0.0 0.0 0.0 0.04
0.45 0.52 0.41 0.6
3.5 3.98 2.94 5.1
2.51 2.96 2.12 1.63
3.47 4.76 5.03 3.28
0.84 1.04 1.0 0.99
7.51 14.05 5.94 18.16
3.49 4.91 3.38 5.48
0.0 0.21 0.16 0.11
0.26 0.57 0.54 0.67
0.63 0.72 0.71 1.64
0.87 1.11 0.97 0.79
0.83 0.96 0.83 0.56
8.75 5.55 8.09 11.83
3.04 3.35 3.33 2.55
3.69 4.7 3.61 2.75
18.96 15.96 18.32 15.07
1.42 1.51 1.4 1.27
0.0 0.13 0.05 0.07
0.73 1.02 1.05 10.59
9.51 12.16 8.67 5.22
0.78 0.76 0.54 0.38
102.35 95.24 109.49 67.82
0.28 0.0 0.07 0.0
2.47 2.97 2.01 1.59
1.39 1.76 1.62 0.97
0.66 0.61 0.23 0.49
1.68 3.15 1.59 3.34
15.14 17.86 13.88 13.35
2.32 3.82 2.91 2.53
0.15 0.0 0.06 0.32
0.13 0.62 0.87 1.42
0.12 0.25 0.09 0.22
21.97 24.68 21.94 29.03
0.13 0.22 0.1 0.6
1.45 2.16 1.63 1.99
24.84 81.99 24.67 202.23
0.71 0.99 0.78 0.7
7.61 6.87 5.56 3.12
2.07 1.47 2.27 2.97
36.28 35.26 36.92 46.92
4.72 5.79 3.96 3.27
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0.07 0.07 0.21 0.0
0.56 0.92 0.88 1.71
0.04 0.11 0.2 0.07
3.12 3.21 2.73 2.06
0.48 1.31 0.83 0.22
1.58 1.86 1.66 0.97
0.75 0.49 0.65 0.34
9.42 10.37 8.05 3.24
1.7 1.84 1.7 2.3
2.17 2.62 2.0 1.56
0.1 0.2 0.0 0.0
4.22 5.16 3.8 6.04
0.03 0.0 0.04 0.03
1433.27 1634.83 1927.09 1581.48
9.15 5.98 6.46 5.17
7.15 3.97 4.75 4.94
1.64 1.96 1.64 1.5
2.71 1.41 2.56 3.22
1.77 5.21 3.22 0.49
0.92 2.69 2.36 3.45
44.71 41.27 37.93 33.74
3.22 4.49 2.68 1.08
1.07 2.48 1.92 2.43
2.27 3.19 2.44 2.68
1.24 1.69 1.35 2.64
160.0 144.94 168.46 149.28
2.88 2.95 2.63 2.88
371.6 253.11 323.72 423.53
6.14 15.9 12.33 211.19
158.36 339.76 203.79 951.48
6.64 8.07 6.17 8.77
15.51 20.34 15.2 42.02
2113.83 2590.5 2192.3 3855.36
32.43 38.8 31.44 42.47
3.05 3.74 3.46 3.91
31.17 23.63 25.53 18.16
9.26 6.94 6.77 4.61
0.62 0.56 0.6 0.52
1.35 1.31 0.83 0.39
0.87 1.09 0.85 0.51
3.62 5.6 4.13 3.18
1.69 1.64 0.97 0.65
0.64 1.49 0.95 0.67
3.09 4.09 2.63 3.23
5.75 8.64 5.85 7.3
71.6 127.34 58.91 47.06
2.29 2.38 1.97 1.75
1.03 1.07 0.75 1.08
5.88 5.87 4.92 2.91
0.97 1.27 0.85 0.83
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2.43 2.44 1.94 1.84
3.78 5.35 3.32 2.79
0.66 0.66 1.39 0.23
22.73 16.46 17.23 14.2
29.18 16.88 22.15 18.66
7.05 4.38 4.51 1.1
0.46 0.32 0.16 0.07
1.94 2.23 2.3 2.44
1.85 1.9 1.34 0.92
2.8 2.87 2.72 6.67
3.1 3.63 2.97 2.46
0.21 0.57 0.27 0.7
22.75 19.71 20.83 25.7
1.43 1.6 1.15 0.53
56.98 33.94 49.12 41.72
0.49 0.25 0.19 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
1.49 1.71 1.73 1.84
6.62 7.66 7.86 5.72
1.33 2.92 1.88 6.43
3.1 3.19 3.55 3.48
3.5 3.72 3.19 3.6
0.16 0.32 0.42 0.0
4.49 6.38 4.98 4.44
59.05 51.97 47.49 43.0
0.39 0.86 0.21 0.57
3.81 4.97 4.42 3.44
23.97 53.15 31.71 13.33
3.72 3.9 3.26 5.59
0.83 1.05 1.27 1.6
0.0 0.05 0.0 0.0
299.57 307.89 333.09 413.27
36.88 41.86 44.81 45.41
83.55 62.94 79.89 57.32
4.35 4.95 4.68 3.8
0.13 0.07 0.0 0.07
3.14 4.17 2.89 2.31
1.44 1.45 1.56 0.56
9.02 9.84 8.58 11.71
10.17 16.07 9.22 2.85
1.17 0.66 0.84 0.61
3.05 3.91 1.98 1.1
1.7 2.34 1.98 2.11
8.81 12.15 8.07 9.93
6.42 9.48 6.41 6.16
61.16 56.97 60.28 49.6
15.19 14.41 12.38 12.0
1.76 2.92 1.94 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
5.37 5.52 4.6 2.99
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12.81 9.59 9.03 5.09
7.44 5.29 5.29 6.32
80.63 64.89 73.06 78.24
5.31 3.85 6.3 4.31
2.71 2.77 2.41 1.36
19.21 26.03 22.78 8.55
43.94 42.16 40.27 36.5
2.37 3.05 2.21 0.96
2.99 3.12 3.46 1.19
15.62 15.11 14.67 8.34
29.43 29.29 28.23 18.38
0.66 1.46 0.78 0.3
39.2 63.08 41.01 11.49
19.35 17.87 13.65 7.85
10.99 8.52 9.56 5.52
0.69 0.81 0.53 0.79
0.47 0.24 0.36 0.24
0.0 0.05 0.0 0.0
4.15 5.54 3.74 5.0
42.1 29.28 37.95 17.95
0.3 0.34 0.43 0.16
4.47 3.46 3.34 4.44
7.86 10.28 8.63 9.02
2.69 1.91 2.63 1.82
14.3 17.12 13.56 10.84
1.51 1.56 1.41 1.15
117.49 93.29 117.57 92.64
0.0 0.14 0.05 0.0
10.85 7.69 8.43 6.82
189.22 187.03 185.57 115.82
19.31 16.58 22.83 31.61
2.33 3.8 4.12 1.86
35.55 44.24 31.51 28.91
4.57 4.21 4.26 8.4
136.04 113.37 144.52 146.15
3.76 5.18 3.39 3.47
20.87 19.96 20.56 15.95
7.02 6.73 6.02 8.0
4.92 5.3 3.55 2.56
3.54 3.14 4.05 5.01
14.63 13.84 11.44 9.06
1.69 2.27 2.09 1.77
0.46 0.06 0.26 0.18
0.93 2.75 1.92 7.0
0.22 0.22 0.24 0.2
2.3 2.37 2.56 1.28
6.77 6.56 6.44 5.39
0.0 0.0 0.1 0.07
5.85 6.79 6.49 5.33
0.49 0.33 0.37 0.17
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1.46 3.63 2.41 2.24
10.33 11.01 10.84 8.36
34.63 50.98 38.11 30.64
1434.48 1357.96 1526.89 1991.78
2.05 2.1 1.91 1.26
9.4 10.1 8.31 7.39
2.5 2.28 2.59 2.39
3.67 5.19 4.51 3.84
0.13 0.21 0.19 0.4
0.12 0.18 0.14 0.25
34.2 38.32 34.66 22.34
2.67 2.59 2.67 2.43
0.92 1.06 0.38 0.48
1.38 0.95 0.76 0.79
0.27 0.4 0.34 0.42
1.57 0.89 0.73 0.86
0.0 0.05 0.0 0.06
0.93 1.47 1.11 0.97
0.0 0.0 0.02 0.0
5.28 4.31 5.0 3.43
0.45 0.21 0.29 0.14
8.4 9.34 9.81 7.32
0.23 0.31 0.36 0.16
0.38 0.9 0.7 0.37
0.47 0.92 0.73 0.88
2.6 2.93 2.85 2.53
7.31 6.39 8.04 9.06
3.77 5.45 4.43 2.87
8.32 8.84 8.96 16.01
0.47 1.02 0.46 0.99
1.33 2.36 1.82 0.43
0.11 0.23 0.35 0.3
7.84 7.16 8.44 6.5
11.91 13.92 11.83 28.27
6.83 12.42 7.32 4.52
2.74 7.02 3.67 3.4
69.65 97.66 65.14 120.62
6.87 7.55 5.05 6.66
2.95 3.49 3.86 4.53
1.73 2.85 2.81 2.38
37.58 54.65 55.05 52.36
10.47 11.8 10.29 9.1
0.68 1.32 0.72 0.47
4.0 4.24 3.33 2.31
11.75 11.19 11.38 6.77
0.2 0.2 0.37 0.31
126.17 123.67 102.23 211.32
1.01 1.84 1.44 1.45
0.46 0.58 0.31 0.48
6.66 6.13 5.5 5.94
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0.86 1.04 0.81 0.49
0.5 0.65 0.48 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.14 0.03 0.09
25.47 24.39 22.43 12.36
6.47 7.84 4.71 6.47
1.8 6.36 2.47 1.17
7.71 5.82 6.09 7.3
11.41 10.38 10.51 7.81
2.46 4.88 2.38 1.53
18.78 29.15 15.57 6.93
11.2 14.6 12.56 13.35
3.05 3.07 4.05 2.41
103.2 125.09 100.83 76.82
3.08 2.75 3.49 2.56
2.08 5.09 2.64 6.17
0.09 0.44 0.13 0.18
12.9 19.52 13.28 11.27
2.05 2.83 1.54 0.64
0.95 1.05 0.99 0.76
1.2 1.31 1.03 0.69
0.05 0.0 0.04 0.0
9.71 8.31 8.6 3.0
36.59 25.55 36.38 30.8
0.1 0.1 0.18 0.0
22.71 20.82 16.97 16.12
0.0 0.21 0.0 0.07
1.07 1.49 1.15 1.31
2.57 3.81 2.07 1.82
0.17 0.14 0.3 0.15
1.32 0.69 0.83 0.06
0.0 0.0 0.06 0.12
8.07 7.32 6.2 8.56
0.54 0.44 0.33 0.25
1.12 1.62 1.49 3.65
6.7 7.19 7.87 13.01
30.57 28.98 27.1 27.9
13.41 10.4 14.84 11.15
1.0 0.96 1.6 1.78
2.03 3.91 2.53 1.65
3.28 2.39 2.84 1.33
0.04 0.16 0.06 0.12
0.0 0.0 0.0 0.49
0.35 0.45 0.13 0.19
2.41 2.98 2.83 3.16
0.6 0.95 0.67 0.87
0.53 0.64 0.44 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.11 0.0
4.72 6.08 3.84 3.3
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2.04 2.96 2.86 5.89
0.13 0.62 0.3 0.27
1.04 1.2 1.28 0.78
1.28 1.24 1.19 0.75
17.0 8.99 13.15 10.48
7.25 7.28 7.25 10.64
6.44 5.84 3.12 4.29
0.3 0.19 0.04 0.09
0.16 0.23 0.27 0.02
2.88 3.55 4.1 3.11
0.45 0.61 0.51 0.94
6.85 8.7 5.8 5.62
1.05 1.05 1.38 1.31
13.59 15.77 12.7 11.72
39.65 59.31 33.09 47.78
5.48 7.35 4.09 3.25
0.0 0.0 0.07 0.05
62.74 55.14 41.98 14.36
1.29 1.93 0.8 0.45
22.07 22.81 19.94 17.33
0.61 0.69 0.57 0.78
3.48 3.06 1.87 2.9
17.68 16.19 16.58 16.91
39.81 37.5 38.09 20.76
2.61 2.91 2.27 1.79
19.2 20.08 18.59 14.84
4.87 7.11 4.39 5.47
26.12 20.67 25.49 21.51
3.94 5.21 4.5 4.91
1.02 0.68 0.86 0.47
48.02 61.73 58.26 42.36
0.14 0.28 0.0 0.14
1.01 1.99 1.05 0.79
0.05 0.11 0.21 0.11
51.25 37.34 45.27 29.39
1.77 2.17 1.8 1.71
5.95 6.29 5.33 3.92
0.69 0.85 0.45 0.62
0.89 1.23 0.67 1.08
1.73 2.16 2.35 1.15
3.31 4.01 3.86 2.71
0.15 0.23 0.29 1.03
10.35 13.17 10.02 9.19
1.55 2.89 2.02 2.81
10.99 10.63 11.49 8.65
6.19 5.38 4.35 2.64
9.26 15.45 7.03 12.06
8.72 9.33 6.26 4.55
0.06 0.03 0.02 0.0
18.94 19.17 22.08 17.56
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9.0 8.68 8.32 8.5
12.82 7.59 8.65 11.71
38.22 39.67 34.77 31.13
15.12 12.72 17.13 13.62
0.12 0.06 0.14 0.13
0.05 0.2 0.42 0.05
4.2 6.66 4.26 6.49
0.79 0.8 0.85 0.78
8.76 12.09 8.11 4.84
3.97 4.0 3.29 1.98
0.14 0.19 0.11 0.24
0.32 0.23 0.38 0.29
0.25 0.33 0.25 0.09
0.13 0.06 0.39 0.0
0.98 2.31 1.62 1.07
7.18 6.1 7.27 5.79
46.5 35.61 41.54 31.57
0.41 0.7 0.41 0.43
6.8 10.14 7.6 4.36
0.2 0.43 0.42 0.03
0.75 1.49 0.76 1.51
0.2 0.17 0.13 0.21
4.55 3.88 4.28 2.85
0.16 0.03 0.15 0.07
7.48 10.67 6.16 2.72
3.29 4.16 3.27 1.41
0.0 0.07 0.0 0.0
1.97 3.85 3.63 3.3
0.39 0.93 0.47 0.64
37.67 38.92 36.24 33.6
2.14 2.02 2.24 0.93
1.67 1.95 2.21 1.05
2.29 2.48 2.41 2.7
1.29 1.09 1.28 1.05
3.46 3.41 3.33 2.08
25.67 23.89 23.26 20.53
0.95 2.55 0.96 0.11
2.24 4.29 2.6 2.43
0.84 1.12 0.99 0.68
6.59 8.25 6.02 7.51
0.03 0.0 0.0 0.0
23.31 16.27 20.09 7.58
0.15 0.15 0.12 0.08
0.44 0.49 0.28 0.29
0.16 0.34 0.18 0.36
1.16 2.01 1.23 1.13
0.0 0.0 0.0 0.0
9.42 10.25 10.45 9.88
2.66 3.95 2.35 1.67
0.14 0.47 0.11 0.19
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3.24 3.84 2.97 2.34
3.19 3.84 3.06 2.78
29.43 30.56 28.34 24.16
13.26 12.44 13.61 10.41
8.63 7.01 8.95 7.91
1.02 1.17 1.1 0.83
5.18 5.06 5.65 4.86
1.83 2.18 1.73 1.48
5.27 5.45 4.65 5.12
0.59 0.73 0.8 0.76
25.27 33.79 24.44 17.01
0.35 0.87 0.27 0.62
2.34 4.34 3.08 3.58
0.64 1.12 1.45 1.0
2.12 4.14 2.92 3.45
4.95 6.92 5.29 3.88
9.76 60.78 9.59 3.42
19.54 15.71 17.03 11.08
2.56 3.47 3.15 4.04
0.65 1.5 0.85 0.29
12.21 9.16 8.03 6.07
6.64 5.5 6.92 3.52
0.11 0.22 1.02 0.0
3.18 4.42 3.14 3.45
4.78 5.63 6.63 6.94
174.29 81.15 128.27 95.71
24.02 19.3 19.6 16.53
21.94 20.58 22.98 17.73
9.89 14.68 9.6 1.97
1.97 4.44 2.56 0.61
0.05 0.0 0.08 0.06
4.47 4.23 4.26 3.05
0.27 0.42 0.49 0.37
0.04 0.65 0.2 0.27
0.0 0.97 0.2 0.09
0.81 1.25 0.24 1.5
0.25 1.06 0.53 0.31
7.2 8.55 6.94 6.65
6.34 5.32 4.86 4.1
9.6 14.8 11.25 15.73
0.52 0.83 0.83 0.54
5.1 6.18 4.11 2.19
10.54 8.44 8.33 8.25
6.45 6.51 5.62 8.17
0.0 0.1 0.07 0.05
4.14 3.3 4.08 1.44
0.69 0.35 0.53 0.24
4.95 8.06 4.42 4.95
7.85 6.79 7.38 7.32
19.18 30.45 18.86 61.13
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21.77 22.47 22.05 25.49
8.41 6.02 6.96 6.22
28.9 30.14 36.89 36.51
3.91 4.47 3.29 2.67
1.04 0.97 1.13 0.73
27.7 33.77 26.88 27.32
1.71 0.26 1.11 1.06
16.96 14.9 15.87 9.31
16.94 12.37 14.0 15.63
66.17 60.27 69.25 54.67
3.2 6.8 3.84 2.84
83.58 78.58 107.7 59.42
0.19 0.19 0.19 0.27
0.0 0.06 0.0 0.11
0.09 0.55 0.59 0.38
0.15 0.15 0.0 0.11
0.14 0.22 0.22 0.38
0.13 0.0 0.14 0.2
0.45 0.63 0.55 0.56
0.85 1.59 1.2 1.12
0.36 0.26 0.43 0.22
105.57 91.6 113.73 189.08
4.02 5.42 3.83 2.9
0.67 0.9 1.16 0.81
1.41 2.68 1.79 2.1
0.59 0.96 0.99 1.36
0.12 0.04 0.16 0.09
2.97 2.76 2.22 2.07
1.2 2.01 1.51 1.5
1.1 1.03 0.67 0.88
0.0 0.0 0.0 0.08
0.16 0.36 0.19 0.2
0.3 0.36 0.23 0.19
1.81 2.87 3.35 4.0
3.09 3.05 2.62 1.8
5.8 6.55 5.63 4.38
7.89 9.86 9.26 8.48
69.64 65.51 60.32 44.02
8.54 7.96 8.4 7.14
0.2 0.27 0.13 0.28
479.38 615.94 462.46 448.4
1.6 1.06 1.6 1.4
0.16 0.0 0.13 0.0
3.19 1.71 3.41 0.97
2.17 3.64 2.79 1.59
1.64 3.45 1.79 0.82
32.8 42.02 26.02 117.5
6.52 5.26 6.89 6.36
32.98 19.77 36.16 19.19
0.48 0.88 0.51 18.07
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9.13 8.02 8.24 6.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.6 0.85 0.32 0.63
0.29 0.59 0.48 0.2
0.2 0.0 0.15 0.07
2.01 4.44 4.69 0.97
24.2 23.47 17.21 6.29
11.69 12.77 11.5 16.56
27.96 31.54 27.05 19.15
1.19 1.66 1.71 2.07
0.25 0.3 0.27 0.14
6.51 14.44 10.67 4.29
0.04 0.21 0.22 0.35
1.74 2.36 1.95 1.14
0.32 0.79 1.01 0.19
0.16 0.26 0.17 0.07
0.06 0.12 0.23 0.13
0.35 0.08 0.26 0.08
0.71 0.6 0.97 0.31
18.11 21.2 14.6 10.83
0.56 1.43 0.9 0.44
3.17 1.67 1.98 2.48
38.92 31.48 26.16 14.65
1.15 1.61 0.92 0.85
1.34 2.14 1.45 1.43
229.02 217.02 209.99 177.66
7.1 37.18 7.48 2.8
75.46 77.11 78.93 65.51
5.29 6.29 5.32 7.59
0.7 1.57 0.9 0.95
19.34 17.21 17.48 12.31
0.33 0.62 0.31 0.3
0.11 0.07 0.08 0.11
0.33 0.33 0.88 0.17
0.15 0.34 0.16 0.08
0.06 0.0 0.05 0.07
0.64 0.88 0.9 0.33
0.58 0.73 0.27 0.53
5.67 7.05 4.48 10.32
3.7 7.89 2.6 1.67
11.26 9.58 10.08 5.76
3.1 4.1 3.16 1.76
19.46 11.08 17.2 8.02
16.93 12.02 11.69 8.81
16.47 16.66 13.98 10.83
4.05 4.41 3.71 3.98
1.15 1.74 1.82 0.8
1.11 0.28 0.42 0.39
1.29 1.45 1.13 0.78
14.3 6.97 7.33 8.16
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9.15 6.48 8.75 7.2
16.12 13.24 15.18 14.94
6.1 7.44 6.69 5.05
0.85 1.54 1.07 1.34
1.98 2.19 2.09 2.1
0.0 0.0 0.06 0.04
16.1 15.87 14.18 14.15
7.3 4.92 5.7 6.36
13.77 14.99 14.06 11.59
7.96 7.2 6.95 5.35
2.42 1.41 2.16 1.61
9.73 11.78 8.89 7.74
102.19 123.49 107.07 66.83
4.28 4.63 4.95 2.8
10.2 23.8 13.48 19.94
4.67 4.48 4.34 4.79
11.25 10.35 11.73 9.13
0.16 0.08 0.12 0.41
6.89 5.38 5.76 3.82
0.0 0.0 0.0 0.0
4.73 6.73 4.62 3.27
22.32 14.54 21.16 18.65
2.53 3.45 1.98 0.78
2.41 1.72 2.8 2.45
0.71 1.22 1.42 1.44
3.95 4.85 3.43 3.12
4.29 4.68 4.56 4.44
5.23 4.16 5.62 5.83
10.89 9.28 10.15 6.68
240.53 228.95 262.85 229.57
2.13 2.54 2.02 1.63
9.48 8.51 7.21 4.41
0.85 0.45 0.72 0.47
5.72 5.6 4.22 5.52
82.45 99.84 80.02 26.54
0.8 0.88 0.61 1.29
0.69 0.4 0.08 0.21
2.13 3.3 1.69 1.6
1.67 2.63 1.64 1.2
0.08 0.19 0.21 0.12
15.09 25.95 17.07 11.92
2.97 2.99 3.08 4.8
26.62 41.18 24.83 19.44
2.04 3.2 3.03 8.11
34.63 41.92 37.96 29.34
0.45 0.49 0.34 0.72
339.21 420.27 337.29 317.45
4.11 8.26 4.54 9.61
8.13 8.3 7.88 6.4
4.61 4.43 5.1 3.88
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18.75 17.06 15.76 11.32
3.28 2.74 2.72 3.02
2.07 2.69 2.45 1.64
0.98 3.67 1.42 2.16
15.85 14.29 15.11 8.62
3.44 4.82 2.94 2.9
93.87 82.33 86.11 61.18
1.45 1.43 1.22 1.58
2.29 2.61 2.17 2.03
2.31 4.44 3.9 2.19
24.94 20.87 23.97 17.18
18.38 17.01 17.72 17.43
1.2 1.43 1.71 1.49
6.48 6.75 6.7 6.12
7.34 6.48 6.81 7.45
8.76 10.0 7.5 12.63
12.05 11.22 11.22 10.64
4.63 6.29 3.94 5.11
0.37 0.15 0.0 0.08
4.73 6.39 4.97 3.81
26.39 22.38 29.21 55.44
294.2 169.82 276.77 344.96
1.0 0.78 0.81 0.71
3.24 4.74 5.61 1.64
24.47 21.14 20.22 17.97
10.48 12.08 9.67 8.38
4.55 5.32 3.72 2.54
0.04 0.17 0.0 0.13
14.81 18.08 15.82 9.24
0.32 0.33 0.14 0.24
20.55 20.3 16.83 12.2
11.29 10.19 8.72 6.67
7.11 6.3 6.97 7.52
4.68 6.52 4.75 6.76
0.47 1.25 1.08 0.68
10.04 9.03 10.14 8.28
0.19 0.47 0.28 0.58
54.69 58.6 50.51 56.96
3.92 4.36 3.04 3.61
8.53 5.72 6.63 5.17
105.56 81.84 120.91 89.09
2.69 3.88 2.97 1.74
1.93 1.54 1.47 3.06
2.72 1.56 2.26 1.88
7.92 8.37 7.0 6.06
0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 2.7 3.5 3.88
7.91 8.02 8.41 6.79
15.24 20.68 16.72 17.84
1.35 1.53 1.49 1.93
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5.22 6.76 4.97 3.28
114.87 120.19 117.3 97.29
3.78 4.61 3.66 2.69
1.43 2.09 1.05 0.96
0.19 0.32 0.34 0.67
0.13 0.22 0.15 0.33
0.53 0.6 0.64 0.07
4.02 5.79 4.71 4.56
3.54 4.06 2.78 2.62
2.91 5.18 3.51 3.41
28.63 27.01 24.16 20.95
13.08 18.89 16.02 14.9
15.69 16.74 15.01 17.58
2.31 2.88 1.79 1.88
6.91 8.4 8.22 8.27
11.4 12.63 11.24 13.21
0.41 0.1 0.24 0.54
0.9 1.46 1.15 2.03
2.15 2.1 1.75 2.36
18.07 21.23 21.82 20.12
44.98 31.76 36.65 41.49
40.56 45.98 34.03 35.04
1.49 2.0 1.59 1.21
0.04 0.08 0.06 0.0
0.84 1.17 0.81 0.41
2.35 2.1 2.25 1.09
93.87 58.13 71.33 50.85
9.79 12.02 9.86 6.98
0.0 0.0 0.0 0.0
1.99 1.66 2.19 1.83
2.18 2.61 2.52 1.69
15.8 20.43 16.56 16.35
12.14 19.69 11.05 2.23
35.27 46.59 30.7 9.63
311.64 291.05 358.66 318.28
22.86 19.04 24.19 20.92
0.16 0.4 0.3 0.0
0.41 0.07 0.05 0.22
0.07 0.07 0.05 0.07
6.44 16.57 5.25 10.54
2.18 3.34 1.83 1.19
8.69 49.73 11.92 3.24
1.92 4.06 3.45 5.03
0.9 1.44 1.04 3.35
0.34 0.3 0.22 0.56
306.88 324.85 303.02 730.27
1.79 3.07 2.11 1.97
2.43 3.47 2.53 1.87
0.88 2.65 1.65 6.75
5.74 6.8 5.16 3.43
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12.88 23.23 16.39 55.45
1.24 2.69 0.88 1.02
6.91 6.32 9.21 31.72
4.34 5.4 3.22 4.88
0.0 0.07 0.05 0.07
12.21 13.51 11.04 13.3
0.05 0.1 0.11 0.2
0.8 0.27 0.51 0.35
16.87 16.49 15.34 16.3
19.71 25.73 20.14 16.62
28.62 49.27 34.52 36.25
1.41 1.94 1.04 1.21
37.17 44.29 27.77 57.59
13.77 22.81 13.51 23.91
4.66 8.39 4.24 8.03
1.58 2.08 0.75 3.61
0.17 0.7 0.53 0.36
4.38 9.34 4.72 4.64
4.51 4.5 4.65 4.92
0.17 0.04 0.1 0.27
0.4 0.8 0.82 1.0
2.25 3.76 3.62 4.3
20.27 21.63 18.53 13.5
2.91 4.49 4.0 1.67
4.44 3.78 4.21 2.78
1.99 2.86 2.82 3.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.1
0.24 0.15 0.07 0.2
0.18 0.32 0.16 0.18
0.0 0.0 0.0 0.4
0.0 0.0 0.03 0.0
1.11 1.92 0.84 1.33
1.95 3.61 1.73 2.5
33.5 36.87 34.85 22.26
0.0 0.06 0.13 0.12
0.49 10.01 2.5 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.22 3.03 3.12 6.37
2.26 2.38 1.75 2.47
0.43 0.74 0.63 0.3
1.87 5.22 2.49 0.82
5.54 3.97 3.36 2.18
4.6 5.65 4.84 3.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 1.62 0.93 1.73
16.44 22.99 17.94 20.47
16.88 18.54 17.6 20.55
0.13 0.13 0.34 1.67
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0.86 1.31 0.92 1.63
0.85 0.81 0.71 0.93
0.0 0.34 0.11 0.1
17.32 31.93 16.61 28.36
1.1 1.84 1.31 1.42
0.61 1.31 1.33 0.72
5.24 4.72 4.23 2.41
0.28 0.36 0.16 0.07
0.51 0.67 0.97 0.43
0.36 0.76 0.9 0.79
68.03 83.84 70.51 24.64
8.37 7.48 8.67 5.99
12.8 13.81 9.64 7.59
2.22 2.15 2.32 3.92
2.93 3.44 3.28 3.82
8.39 6.41 8.79 5.51
0.56 0.93 0.56 0.35
2.35 2.29 2.52 1.36
5.83 6.69 5.36 8.16
0.5 0.25 0.23 0.09
15.87 19.44 10.75 2.18
5.64 10.42 6.62 6.96
2.51 3.06 3.59 5.0
6.67 7.99 6.87 7.58
1.2 2.62 2.05 2.17
4.05 4.87 3.21 3.31
0.59 0.7 0.6 1.55
0.0 0.1 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1.14 1.57 1.16 0.36
0.9 1.04 1.03 0.74
2.73 2.59 2.05 1.49
0.0 0.0 0.0 0.0
47.55 66.25 39.04 13.43
0.71 1.07 0.64 0.4
661.35 791.73 620.96 557.85
33.29 29.03 24.09 36.8
15.16 18.77 18.12 5.71
1.44 1.94 1.06 0.65
2.98 4.17 2.42 1.8
0.32 0.91 0.84 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.43 3.93 4.52 1.86
1.32 1.48 1.68 1.33
1.59 2.74 1.58 2.55
62.43 57.3 57.75 49.06
1.34 2.67 1.56 2.77
2.4 4.15 3.53 4.22
0.11 0.33 0.17 0.23
0.0 0.07 0.0 0.14
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0.99 2.11 1.32 1.12
0.44 0.58 0.48 0.46
7.39 7.76 6.02 3.57
0.1 0.1 0.15 0.25
0.34 0.55 0.52 0.35
0.98 1.23 1.07 1.59
0.4 0.46 0.54 0.21
2.35 1.56 1.7 1.15
0.69 1.07 0.93 1.72
8.92 6.21 8.58 9.87
47.5 41.37 46.68 65.72
21.67 23.71 19.46 16.27
4.44 3.64 4.16 3.59
2.67 3.85 3.09 3.63
1.64 1.2 3.72 0.96
3.53 3.47 3.0 2.81
8.48 4.64 7.06 8.71
0.0 0.0 0.0 0.0
2.76 3.9 2.6 3.09
0.16 0.2 0.09 0.38
1.62 4.0 2.85 2.02
1.21 2.55 2.95 4.21
0.05 0.1 0.08 0.0
0.29 0.39 0.11 0.15
0.35 0.61 0.74 0.47
0.09 0.29 0.07 0.2
32.37 26.01 31.48 49.3
46.85 37.68 41.1 40.88
20.17 14.18 17.25 14.01
14.75 11.52 13.92 11.74
1.13 1.24 1.04 1.54
206.7 224.91 224.39 210.85
0.24 0.0 0.18 0.0
0.0 0.15 0.17 0.0
0.9 0.7 0.53 0.87
0.84 0.85 0.7 0.97
16.09 12.34 12.75 4.54
1.99 2.99 1.76 1.45
0.84 1.56 1.19 0.99
2.72 4.27 2.31 3.88
0.4 0.47 0.76 0.62
13.37 14.1 13.74 15.46
3.05 4.06 3.11 2.11
2.78 3.6 3.53 3.36
1.11 1.39 0.96 1.05
6.68 8.98 7.6 8.9
2.04 2.05 1.1 1.19
0.03 0.0 0.0 0.0
10.48 8.58 8.33 6.49
85.64 67.04 75.35 62.03
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2.78 4.25 3.55 2.73
20.47 24.63 21.82 15.27
70.02 54.35 59.56 45.24
0.47 0.62 0.44 0.79
1.78 2.87 1.85 1.37
21.42 11.41 16.6 11.73
0.07 0.12 0.11 0.07
8.69 17.92 7.87 3.97
3.66 2.06 3.29 3.83
0.8 1.01 0.99 1.1
26.23 32.71 25.06 21.2
0.51 0.75 0.39 0.15
0.0 0.1 0.0 0.05
37.27 49.06 39.36 38.23
0.92 1.24 0.98 1.38
0.24 0.61 0.55 0.06
10.79 15.25 14.26 11.44
1.76 1.82 1.48 0.14
0.4 0.27 0.17 0.55
0.1 0.0 0.0 0.0
2.87 3.5 2.0 2.09
0.5 0.88 1.04 1.44
5.22 5.05 5.67 2.79
4.13 1.93 2.77 2.71
17.27 13.64 12.9 7.02
1.93 2.1 2.56 1.18
12.78 13.63 14.81 12.68
0.51 0.37 0.22 0.23
0.72 1.84 0.46 0.26
2.55 4.18 2.58 1.71
5.55 6.35 7.24 6.22
19.14 45.23 31.29 86.37
3.16 4.45 3.29 10.1
0.28 0.29 0.16 0.41
0.0 0.17 0.17 0.54
0.09 0.09 0.07 0.09
8.25 3.49 5.6 9.4
1.57 1.51 1.14 0.89
2.2 2.1 2.85 4.8
0.16 0.55 0.21 0.11
5.75 7.39 3.96 3.54
0.13 0.14 0.26 0.11
2.61 4.54 3.08 2.1
2.91 3.44 2.91 3.83
0.51 0.98 0.82 0.64
2.4 3.04 2.39 3.85
2.85 4.57 4.31 1.52
47.39 46.79 53.14 86.91
2.5 2.52 1.57 1.52
0.51 0.55 0.36 0.78
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4.32 5.52 4.52 9.8
11.38 11.91 10.63 16.97
3.24 4.06 2.88 3.75
1.92 1.99 2.02 1.03
1.94 2.16 2.03 1.6
5.24 10.69 3.8 9.83
16.03 9.2 12.87 23.45
407.29 505.88 553.23 514.38
1.01 1.65 0.7 1.06
1.48 1.7 1.57 3.5
1.19 0.47 0.55 0.59
1.71 2.75 2.62 3.6
20.27 29.85 22.02 27.43
1.54 5.32 2.4 0.75
1.5 4.29 1.08 2.14
0.38 0.51 0.54 0.37
3.49 3.54 3.66 3.85
1.07 0.38 0.73 0.33
1.09 1.42 0.79 0.52
1.36 1.92 1.22 0.9
8.18 9.29 7.48 8.11
32.65 18.72 22.45 63.78
1.64 0.79 1.24 1.26
0.71 1.47 0.5 0.93
0.0 0.07 0.05 0.07
0.49 0.54 0.37 1.07
0.64 0.97 0.51 0.72
12.39 7.04 11.75 11.14
2.23 3.21 1.84 1.78
25.01 45.37 33.12 21.95
23.19 21.86 22.43 19.12
0.37 0.43 0.19 0.19
15.46 21.17 15.97 14.46
35.34 28.93 28.27 14.25
20.03 12.88 13.83 6.64
17.94 13.79 13.95 7.89
2.28 3.02 2.85 3.17
235.61 182.15 223.93 208.8
10.01 9.39 8.24 7.96
3.76 4.45 3.5 4.75
0.6 1.82 0.87 1.7
1.23 1.98 1.62 1.28
0.0 0.07 0.06 0.15
8.05 19.94 9.35 7.93
5.92 8.7 6.06 3.67
1.13 1.28 1.3 1.09
23.85 22.08 14.37 43.31
3.19 2.33 2.51 3.02
3.33 3.28 3.24 3.93
0.72 0.52 0.31 1.89
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3.43 4.7 2.41 5.11
120.69 175.27 102.11 165.27
4.13 5.24 4.34 3.91
3.97 7.46 5.64 6.56
8.12 9.0 7.23 0.54
0.5 0.75 0.95 0.47
34.48 33.18 34.74 21.56
3.49 3.31 2.75 2.93
3041.07 2408.92 3586.66 6623.91
10.33 14.13 9.92 12.37
1.58 3.68 2.48 2.45
0.06 0.02 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.89 30.0 17.14 5.7
0.37 0.3 0.43 0.43
0.49 0.61 0.34 0.31
0.17 0.29 0.09 0.18
0.97 2.18 0.9 2.88
0.44 0.41 0.87 0.35
1.42 2.5 1.86 1.85
0.25 0.61 0.33 0.75
1.92 3.91 1.98 2.93
0.49 2.11 1.02 0.43
0.0 0.19 0.19 0.13
0.08 0.62 0.53 0.36
2.18 2.73 2.6 2.83
22.5 17.37 16.38 11.59
45.61 63.47 51.81 121.87
3.56 4.33 3.6 8.58
0.16 0.49 0.34 0.24
0.0 0.32 0.42 0.14
7.8 13.17 7.15 4.42
16.05 14.29 17.43 14.89
82.32 77.67 96.61 125.41
1.73 0.85 1.24 0.98
1.07 1.84 1.06 2.13
2.7 3.15 2.22 1.41
0.75 1.93 1.01 1.7
4.23 7.5 5.36 2.39
0.35 0.13 0.13 0.23
0.73 1.07 1.16 0.72
0.07 0.33 0.05 0.0
0.32 0.33 0.37 0.0
1.66 2.2 1.86 1.46
1.17 0.95 0.67 0.85
3.77 3.45 2.87 2.42
12.09 14.77 9.12 9.19
34.19 33.33 29.88 25.34
1.83 2.96 1.9 2.7
145.63 216.81 175.66 241.06
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5.21 12.36 6.64 18.64
1.2 1.24 1.06 2.04
12.55 13.83 11.6 6.48
14.29 10.22 12.38 10.08
1.51 1.88 1.07 0.26
280.84 252.37 291.07 312.25
6.75 3.78 8.36 4.15
3.58 9.51 10.29 3.75
0.32 7.33 0.91 0.33
4.44 5.36 4.05 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
6.22 4.04 5.09 5.12
0.0 0.09 0.14 0.53
1.57 3.63 2.21 1.98
0.57 1.0 0.54 0.29
56.59 47.05 56.54 78.87
0.15 0.1 0.08 0.1
0.63 0.63 0.8 0.22
0.0 0.0 0.07 0.0
0.74 0.54 1.43 0.84
9.61 6.87 10.93 5.69
0.58 1.37 0.66 0.61
1.08 1.3 0.98 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
1.18 1.32 0.92 1.37
2.53 1.57 2.36 3.81
9.7 11.05 10.93 8.97
4.7 15.4 12.63 6.92
8.12 10.97 7.76 9.4
33.63 28.12 23.89 11.6
4.0 5.8 4.03 5.47
0.85 1.04 0.79 0.19
0.96 1.49 1.18 1.46
2.71 2.13 3.03 1.42
11.92 9.26 11.35 5.3
0.07 0.0 0.03 0.0
0.29 0.07 0.33 0.0
0.1 0.54 0.07 0.25
0.11 0.54 0.29 0.34
0.3 0.49 0.59 0.66
0.52 0.7 0.56 0.69
0.25 0.57 0.43 0.46
9.73 7.47 9.0 8.56
4.29 2.47 2.78 5.35
1.34 1.64 1.45 0.9
0.12 0.12 0.05 0.06
3.05 2.96 2.8 3.04
563.93 588.83 633.08 515.81
466.82 492.33 683.35 776.34
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0.61 0.72 0.94 0.8
39.11 47.1 54.24 47.57
110.28 93.23 121.08 115.9
47.29 52.71 47.33 34.96
3.17 3.51 3.12 1.58
0.0 0.0 0.0 0.0
6.33 5.45 5.51 3.51
7.81 6.35 6.19 2.61
96.94 67.62 88.11 108.23
0.16 0.2 0.18 0.17
16.89 16.93 14.19 13.31
3.19 2.75 3.09 3.53
19.63 16.58 18.12 15.25
6.57 7.55 6.51 6.72
3.27 5.33 3.5 3.17
1.96 3.21 2.36 2.3
19.57 13.35 14.27 14.4
21.17 28.02 26.17 24.64
8.84 8.23 8.34 7.71
130.28 135.05 104.86 33.89
28.76 26.18 22.91 5.69
4.72 4.28 4.08 3.37
0.8 0.85 0.63 0.33
8.97 11.09 8.65 11.13
13.16 11.81 12.92 12.67
10.14 12.1 9.91 10.09
3.58 5.32 3.16 1.67
3.58 4.68 4.45 3.12
1.88 2.43 1.7 1.83
0.63 0.77 0.71 1.56
3.3 3.48 4.63 3.77
0.45 0.65 0.54 1.73
0.32 0.48 0.38 0.29
8.17 8.8 6.19 8.91
19.35 21.42 13.86 13.98
3.58 3.09 2.77 2.12
42.81 39.25 39.27 28.41
2.52 1.96 2.57 3.71
3.38 3.37 3.66 6.42
1.25 1.35 1.5 2.29
3.28 1.9 2.3 3.86
3.81 5.29 3.74 5.35
1.24 2.17 1.15 2.09
0.03 0.23 0.26 0.15
0.4 0.15 0.19 0.1
5.36 3.91 3.7 5.32
1.42 1.33 1.42 1.52
1.21 1.83 1.56 1.51
36.25 36.58 35.96 30.41
4.41 4.16 4.89 5.8
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23.95 24.83 23.16 17.64
269.82 248.63 264.34 243.26
0.33 0.44 0.33 0.51
14.91 12.3 15.71 15.45
4.0 7.55 5.28 3.54
13.0 14.82 13.49 7.69
2.47 3.11 2.46 2.58
3.73 7.3 4.59 2.33
0.89 0.9 1.06 0.96
6.77 10.21 6.73 9.13
2.24 3.37 2.07 1.69
52.07 60.81 63.24 61.86
0.14 0.56 0.21 0.22
0.1 0.05 0.12 0.42
0.6 1.14 1.32 0.95
1.48 1.61 1.08 1.03
6.01 7.58 7.26 9.4
0.35 0.48 0.53 0.86
20.64 16.74 14.88 8.86
2.76 5.27 3.35 4.23
1.26 1.4 1.03 1.21
544.72 509.83 417.62 596.94
6.61 5.19 5.96 8.67
0.63 0.94 0.68 1.63
4.46 3.59 4.3 2.16
1.66 1.36 1.27 0.71
6.54 18.41 7.57 2.98
1.54 1.73 1.44 1.5
2.72 3.85 4.81 2.94
0.59 1.15 0.87 0.75
1.03 1.32 0.84 0.72
1.08 1.67 1.33 5.7
0.78 1.58 2.38 2.16
0.0 0.09 0.07 0.0
2.73 2.26 1.63 0.92
24.96 14.59 19.8 17.29
1.28 1.75 4.73 1.68
0.21 0.64 0.56 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.27 0.2 0.39
6.5 6.62 6.96 5.78
13.07 17.38 14.67 25.65
0.07 0.07 0.36 0.07
27.58 38.4 25.83 23.45
2.93 2.08 2.41 2.11
0.46 0.37 0.64 0.29
22.84 30.48 22.51 24.51
75.82 52.51 66.9 43.17
0.53 0.7 0.37 0.11
29.61 19.29 23.19 18.19
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47.81 49.6 46.92 40.4
4.79 6.69 4.94 3.27
4.04 2.91 3.19 2.64
68.28 63.89 59.65 23.45
0.0 0.0 0.0 0.1
14.14 16.53 11.83 64.96
0.0 0.06 0.05 0.0
3.03 2.93 2.83 3.67
14.28 24.19 14.77 16.53
0.26 0.23 0.34 0.3
4.21 4.75 3.15 1.42
5.37 5.36 4.4 3.63
0.32 1.01 0.3 0.27
0.17 0.53 0.21 0.12
0.28 0.72 0.36 0.25
1.06 1.74 1.35 0.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 0.56 0.28 0.13
0.13 0.13 0.24 0.07
0.09 0.14 0.1 0.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.64 0.62 0.69 0.59
2.82 4.32 2.11 3.09
0.74 1.41 0.91 1.15
12.31 15.87 14.58 3.44
3.48 5.18 3.22 5.34
1.37 1.93 1.82 1.94
9.06 10.51 8.28 5.43
51.79 43.35 47.87 22.75
43.02 28.25 36.44 22.13
16.79 20.24 15.83 13.31
1.83 2.4 1.63 0.82
1.04 1.58 0.72 0.68
16.79 25.71 13.73 3.8
3.3 3.94 2.73 2.38
6.92 6.79 6.97 7.64
1.02 0.97 0.43 0.42
9.21 10.51 6.26 4.56
0.67 0.8 1.02 0.57
0.0 0.0 0.0 0.0
9.66 14.18 12.27 8.4
18.89 14.3 17.92 13.9
0.58 0.69 0.68 0.55
5.86 8.53 6.48 13.71
8.26 10.76 10.71 13.24
0.11 0.39 0.51 0.81
1.83 3.08 1.95 3.1
11.37 34.51 24.12 109.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.16 0.1 0.07
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1.15 1.66 1.63 4.22
1.29 2.71 2.22 5.69
6.44 6.63 6.99 6.37
6.33 10.38 7.51 13.88
12.86 9.23 13.52 12.43
1.43 1.28 1.25 0.55
10.45 13.0 11.54 13.24
6.82 5.81 6.78 5.73
13.87 15.8 13.84 11.72
15.4 13.52 13.35 14.03
12.34 9.71 11.45 7.18
18.61 20.45 14.51 12.26
63.77 54.48 60.69 23.22
2.19 1.78 1.75 0.67
9.56 8.32 9.42 8.3
2.82 3.17 1.9 2.58
1.14 0.71 1.67 1.98
5.21 4.73 4.49 6.17
3.31 4.7 3.81 5.75
2.41 2.92 1.9 1.67
1.64 3.4 2.09 1.64
1.39 1.3 1.3 0.44
5.66 7.21 5.56 3.85
10.06 6.91 7.25 7.64
13.33 17.08 12.15 19.87
2.51 2.21 2.69 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.88 3.15 2.15 2.44
0.82 2.35 1.46 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
6.17 8.13 8.32 3.72
0.17 0.34 0.21 0.06
6.8 7.71 5.97 4.83
2.45 4.98 3.36 2.46
0.15 0.0 0.3 0.05
1.3 2.11 1.01 3.41
18.43 25.21 18.41 30.26
1.14 1.62 1.08 1.27
12.79 11.75 9.88 7.92
14.84 12.48 10.92 8.7
6.14 8.28 6.7 4.69
16.65 15.71 16.47 13.73
15.63 10.57 14.43 10.06
6.18 4.4 3.99 5.24
3.96 2.73 2.99 2.04
2.97 3.4 2.9 1.01
3.66 6.01 4.3 5.78
1.46 1.99 1.62 1.98
0.0 0.0 0.07 0.0
0.07 0.07 0.0 0.14
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5.52 8.46 7.3 7.91
153.27 128.79 150.17 105.53
0.49 0.77 0.76 0.58
1.6 1.99 1.57 1.28
8.82 10.46 9.12 9.64
9.77 9.42 8.67 4.34
0.49 0.81 0.73 0.73
0.6 0.98 0.8 0.79
22.9 26.13 22.82 24.85
0.49 1.08 1.14 0.48
6.75 7.23 4.63 3.12
0.22 0.34 0.23 0.32
38.22 31.78 35.82 32.7
2.25 1.34 2.15 2.02
0.1 0.3 0.0 0.31
9.05 6.82 6.77 5.39
0.21 0.09 0.06 0.12
82.38 85.04 95.59 115.85
0.84 0.85 0.7 0.32
7.13 8.2 6.85 4.16
7.95 9.3 7.55 4.52
1.14 1.37 1.79 0.38
0.85 0.93 0.98 0.27
11.01 21.19 11.31 13.54
59.85 72.56 60.76 74.63
19.48 15.57 16.06 20.29
264.83 246.9 280.46 306.49
3.58 2.51 2.54 4.17
6.35 6.27 7.25 5.87
36.19 28.24 33.26 32.81
29.62 27.05 20.17 16.28
0.46 0.55 0.91 0.65
66.92 60.68 84.6 82.78
0.19 0.32 0.1 0.03
1.17 0.75 0.97 1.78
12.53 15.6 16.96 13.0
0.12 0.12 0.28 0.26
8.9 9.93 12.23 10.03
12.05 10.33 12.57 9.92
1.15 1.05 0.92 0.92
3.25 1.77 1.19 1.97
5.37 4.73 5.45 13.92
2.07 2.53 1.89 1.39
4.19 4.22 3.5 3.89
0.19 0.22 0.27 0.29
5.98 5.95 4.77 3.91
0.29 0.36 0.13 0.28
8.65 10.72 8.5 4.4
7.56 9.46 6.76 6.14
0.59 0.82 0.63 0.44
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0.17 0.17 0.17 0.15
1.16 1.28 0.97 1.21
1.02 1.12 0.85 1.26
0.25 0.84 0.19 0.2
7.74 7.18 7.14 4.84
18.47 23.08 19.42 13.74
3.33 3.91 3.37 2.1
26.18 18.0 26.34 24.35
1.55 1.07 1.7 1.52
11.48 13.32 11.53 9.08
14.66 15.71 14.67 15.25
13.75 15.41 11.72 8.95
4.65 7.73 4.58 3.55
4.28 15.21 6.19 4.92
0.62 1.12 0.28 0.0
6.25 5.28 6.81 5.09
0.79 2.12 1.55 1.3
0.76 0.9 0.95 0.14
0.55 0.88 0.98 0.43
80.65 80.36 75.01 81.96
8.9 5.23 7.36 4.62
10.7 8.59 7.85 6.41
2.06 1.59 1.55 1.88
12.7 10.38 11.2 9.52
4.34 4.44 3.61 2.74
0.13 0.43 0.36 0.33
0.31 0.0 0.09 0.06
20.11 9.35 9.38 11.66
1.1 0.8 0.56 0.51
2.54 2.43 1.98 1.92
7.65 10.99 7.62 4.89
27.64 29.38 23.5 11.21
1.43 1.15 0.72 0.7
0.0 0.0 0.13 0.06
0.69 2.03 0.7 0.23
0.19 0.81 0.19 0.06
3.83 2.62 2.87 2.08
0.35 0.13 0.69 0.84
2.36 2.31 1.84 1.73
5.89 7.26 6.0 6.48
0.74 0.81 0.92 0.21
1.13 1.75 1.55 1.23
5.09 6.43 5.79 4.23
6.85 6.08 5.57 1.53
25.09 39.37 24.75 33.72
6.57 9.18 7.03 7.81
24.39 24.9 22.86 13.32
9.3 12.0 10.29 9.65
29.77 16.8 23.59 25.53
0.39 0.78 0.59 0.54
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12.66 9.91 10.95 11.09
0.56 1.26 0.49 0.59
1.81 2.32 2.28 1.12
10.22 11.76 10.41 9.11
2.03 3.15 2.28 2.78
0.38 0.72 0.51 0.48
2.12 2.32 2.02 2.26
0.52 1.12 0.77 0.96
0.74 1.63 0.92 0.69
1.7 3.15 1.03 0.89
38.9 53.52 40.09 50.19
4.6 5.69 3.12 2.58
2.53 3.33 2.32 1.47
0.0 0.11 0.0 0.11
0.4 0.23 0.52 0.36
0.06 0.0 0.14 0.0
3.44 2.6 2.66 1.12
50.36 43.67 41.77 20.64
0.08 0.48 0.24 0.92
0.07 0.07 0.06 0.0
1.85 2.86 2.44 1.16
3.1 4.65 2.59 0.71
3.65 3.06 3.2 2.31
5.53 6.38 4.57 8.41
6.26 5.01 4.6 5.33
0.75 1.01 0.62 0.52
182.55 180.28 147.35 185.58
7.0 8.6 7.35 6.15
0.11 0.11 0.09 0.18
19.82 27.54 20.25 46.09
2.02 2.35 2.21 0.85
4.7 10.01 7.37 9.23
5.85 5.49 6.54 7.6
0.3 0.0 0.06 0.08
11.92 9.38 12.38 7.6
2.27 6.5 6.31 4.4
4.78 11.69 6.79 25.49
0.26 1.33 1.96 0.47
10.97 9.86 11.23 9.0
3.31 2.99 3.45 1.46
3.95 5.59 4.11 2.47
0.06 0.44 0.19 0.39
35.37 45.08 33.69 23.59
10.64 12.58 7.78 5.65
14.27 18.54 14.49 14.34
9.9 10.59 9.26 10.38
0.87 1.44 0.88 1.52
0.27 0.52 0.18 0.22
1.88 2.44 1.51 2.58
2.6 3.84 2.81 2.96
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3.0 2.6 2.6 1.2
10.06 12.19 8.59 5.39
0.6 1.13 0.52 0.25
0.06 0.0 0.09 0.06
0.0 0.04 0.0 0.09
0.23 0.47 0.35 0.05
3.56 5.94 5.2 3.21
7.39 8.94 6.97 9.29
1.03 2.69 1.0 3.33
2.11 2.23 2.97 1.55
1.19 1.3 1.18 4.49
1.92 2.78 2.25 2.93
4.95 6.06 4.48 4.17
7.13 5.44 6.67 4.2
97.8 76.93 79.04 80.5
12.27 12.77 11.12 10.65
0.25 1.21 1.11 0.0
1.1 0.78 0.84 1.84
0.79 0.4 0.48 0.75
9.23 11.98 10.4 11.28
19.31 16.39 18.31 20.1
10.01 12.32 10.38 8.96
0.21 0.37 0.48 3.68
1.2 0.58 1.43 0.9
124.82 171.22 130.17 159.76
0.45 0.46 0.46 0.0
1.39 1.11 0.78 1.38
0.78 0.55 0.24 0.25
1.36 1.48 1.24 1.99
0.9 1.2 1.21 0.57
2.97 4.59 3.86 2.87
26.96 19.57 23.03 22.72
10.94 5.73 10.36 13.02
0.38 0.54 0.82 0.4
0.43 0.56 0.42 0.64
11.13 7.24 16.56 7.44
1.87 3.5 0.99 0.31
7.34 10.42 7.46 6.72
19.58 31.51 16.3 9.43
3.85 7.15 4.79 3.6
0.0 0.0 0.0 0.0
22.0 34.66 25.14 6.19
0.11 0.11 0.08 0.0
1.94 0.98 1.28 0.47
97.12 150.27 135.83 122.06
0.04 0.08 0.12 0.04
53.65 82.87 75.9 59.38
0.13 0.0 0.1 0.0
16.16 16.2 15.53 15.08
14.78 13.53 12.81 12.39
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1.38 1.95 1.01 0.82
2.78 4.32 3.68 2.74
0.09 0.05 0.03 0.0
0.32 0.4 0.18 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
2.55 7.44 3.03 2.39
0.4 1.69 0.57 0.06
0.15 0.0 0.18 0.0
0.33 1.51 0.78 0.78
0.17 0.53 0.33 0.0
0.06 0.29 0.31 0.0
0.24 0.12 0.09 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 2.99 1.97 0.92
5.61 5.39 3.73 2.11
0.08 0.05 0.08 0.03
12.77 10.24 10.17 8.28
10.36 9.85 8.21 6.4
0.0 0.0 0.0 0.0
1.87 1.67 1.83 0.8
0.73 0.43 0.44 0.63
56.56 129.99 60.09 56.37
1.5 1.01 0.97 0.99
26.71 15.86 23.25 24.88
5.38 5.33 4.36 4.12
5.46 7.05 6.44 8.6
0.42 0.59 0.34 0.42
4.26 4.62 4.42 3.18
29.38 25.96 22.9 22.17
8.05 6.64 7.94 6.42
0.38 0.62 0.75 0.72
0.81 0.6 0.31 0.19
1.25 1.34 1.18 0.77
8.76 8.06 8.36 5.91
0.94 1.52 1.22 1.19
0.9 1.47 0.8 0.82
0.67 1.19 0.51 0.88
0.87 1.75 1.05 0.64
0.6 1.11 0.53 1.99
0.28 0.66 0.54 0.54
0.09 0.09 0.31 0.28
2.35 4.62 2.66 2.59
5.5 7.11 5.33 3.83
9.17 8.55 9.07 16.33
0.82 0.5 0.83 1.06
1.47 1.77 1.4 1.9
1.92 4.01 2.47 2.11
0.63 1.53 1.7 2.15
1.7 1.17 1.15 0.93
20.99 13.7 17.4 14.46
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2.18 3.38 1.91 3.16
1.0 1.8 0.98 1.2
12.22 15.6 11.28 6.25
0.96 1.53 0.82 0.65
0.37 0.81 0.37 0.67
0.14 0.58 0.54 0.52
0.0 0.0 0.21 0.12
0.06 0.38 0.14 0.33
0.0 0.16 0.0 0.0
2.04 1.61 1.75 0.97
0.64 1.73 1.08 0.86
1.06 2.45 1.04 1.05
0.9 3.24 1.9 12.25
0.51 0.4 0.13 0.12
0.08 0.33 0.31 0.17
0.11 0.23 0.17 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.57 5.28 4.92 2.88
47.62 49.35 37.23 58.89
10.11 10.63 9.18 7.6
1.07 2.35 1.78 2.68
17.03 25.53 28.33 8.21
1.49 1.9 1.63 1.46
0.54 0.45 0.37 0.51
62.72 36.3 38.85 23.22
1.4 1.21 1.06 0.99
4.18 5.1 5.16 2.08
0.12 0.65 0.09 0.19
0.2 0.1 0.23 0.43
44.22 31.93 37.24 34.75
0.28 0.04 0.21 0.08
2.96 3.92 2.31 3.93
2.31 2.59 3.14 4.15
9.44 10.42 8.97 7.62
74.17 73.46 50.78 61.7
0.15 0.15 0.0 0.0
32.22 46.58 40.95 43.99
96.02 91.66 105.69 96.01
0.59 0.66 0.63 0.7
0.07 0.0 0.11 0.0
7.19 6.44 4.5 3.23
0.0 0.25 0.14 0.97
33.54 29.41 29.18 25.43
36.47 28.04 35.47 26.69
2.69 2.32 3.03 2.4
0.06 0.52 0.18 0.63
0.51 1.71 0.39 0.0
4.52 4.88 2.74 2.96
2.66 3.16 2.74 2.57
4.39 5.39 4.24 5.04
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0.6 0.3 0.46 0.13
25.59 27.76 27.41 22.74
0.26 0.36 0.27 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
5.03 4.77 5.38 3.75
1120.36 993.69 1100.91 970.45
2.07 1.83 1.19 1.9
5.64 6.25 6.33 21.78
27.85 25.71 28.09 34.49
0.3 0.35 0.28 0.57
0.7 1.75 1.41 1.39
33.51 34.52 44.2 33.0
8.28 6.91 8.54 5.87
3.37 3.73 4.16 2.94
0.6 0.84 0.67 0.68
5.17 8.28 5.13 14.19
2.07 2.44 1.6 2.37
3.4 3.99 3.57 4.06
304.72 269.36 326.36 210.66
48.56 58.37 56.13 34.36
25.68 26.71 23.59 17.96
11.72 11.42 10.86 11.14
3.75 4.21 3.18 3.25
4.23 6.66 4.51 8.32
1.33 2.37 1.66 1.16
3.37 3.45 3.33 3.35
4.34 4.47 3.71 2.63
1.88 3.3 2.01 1.93
0.06 0.0 0.14 0.19
6.67 8.84 6.63 6.41
1.6 1.71 2.44 1.73
1.19 0.83 1.56 0.56
4.56 4.52 3.83 2.56
2.3 1.13 2.45 1.03
15.63 13.05 14.34 8.99
1.54 2.25 2.18 0.69
3.56 3.98 3.65 3.01
4.72 5.84 4.51 5.05
42.19 55.55 50.79 49.13
5.92 6.39 4.79 6.72
17.83 14.37 15.25 11.04
0.23 0.37 0.14 0.29
2.19 3.05 2.93 2.18
4.03 4.45 3.6 2.76
1.0 0.75 0.76 0.46
1.74 3.51 2.69 2.97
2.4 3.56 2.26 1.74
103.23 97.04 112.43 79.01
0.26 0.84 0.46 0.87
11.2 14.7 12.16 10.99
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31.77 30.56 32.1 42.38
5.99 8.98 5.22 4.18
39.06 29.03 36.54 38.35
17.57 19.2 19.16 20.15
8.26 6.55 7.69 7.54
0.42 0.64 0.44 0.41
1.07 1.27 1.0 1.27
3.52 4.01 3.23 4.52
2.92 4.11 3.69 3.72
0.06 0.18 0.18 0.81
1.62 2.66 1.71 1.19
35.44 29.83 36.43 31.78
43.97 43.52 37.06 22.79
59.46 57.04 59.06 56.67
2.44 3.01 1.92 4.79
0.22 0.15 0.0 0.39
3.41 4.27 3.18 2.7
1.19 1.41 1.09 0.46
36.12 48.89 37.55 32.56
8.43 5.79 4.37 2.43
1.21 1.75 1.54 2.53
0.0 0.0 0.0 0.0
56.44 37.03 46.31 52.07
82.43 86.7 89.93 127.37
1.82 1.63 1.38 1.13
6.58 7.37 6.6 5.35
38.57 48.58 44.89 25.38
0.47 0.83 0.55 0.76
0.9 1.23 0.85 0.37
5.78 5.01 6.42 5.93
2.22 3.55 3.28 1.62
0.36 0.3 0.41 0.38
2.02 7.19 2.15 0.66
1.47 1.21 1.44 1.58
0.37 0.84 0.8 1.03
1.53 1.55 1.47 1.18
0.71 1.34 0.76 1.69
0.41 0.24 0.22 0.19
0.25 0.63 0.52 0.3
0.07 0.0 0.06 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
1.25 0.93 0.8 0.62
1.12 1.41 1.49 1.38
34.71 22.52 17.2 9.08
12.96 9.73 10.91 11.36
0.91 1.34 1.01 1.9
0.95 1.37 1.38 1.6
0.99 1.25 1.48 0.7
4.44 4.87 4.95 3.92
20.04 23.95 27.62 20.96
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0.22 0.0 0.12 0.11
0.52 1.22 0.93 1.35
0.13 0.06 0.29 0.07
0.28 0.56 0.66 0.37
1.11 1.3 0.85 0.38
0.99 1.59 1.72 1.75
0.22 0.2 0.2 0.17
0.45 0.51 0.46 0.21
1.55 2.19 1.34 1.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.29 0.6 0.49
0.5 0.29 0.38 0.3
10.49 10.44 8.19 7.07
3.49 5.21 2.7 5.8
0.0 0.0 0.0 0.0
2.41 2.84 1.96 1.85
0.8 1.02 1.17 0.39
0.0 0.0 0.0 0.1
0.51 0.83 0.7 0.75
1.89 7.14 5.3 3.07
1.26 2.92 1.95 1.37
2.89 4.08 3.08 3.43
2.56 2.58 2.89 3.31
561.92 507.03 576.94 597.63
54.32 57.11 61.23 59.77
0.4 0.2 0.08 0.21
1.02 1.63 1.13 0.35
32.67 55.34 43.73 16.46
0.17 0.17 0.46 0.0
0.41 0.5 0.94 0.26
1.99 2.37 2.14 1.3
1.32 1.88 1.32 1.43
0.15 0.0 0.34 0.0
10.69 9.36 8.52 8.4
1.49 2.17 1.46 1.8
1.15 1.22 1.06 1.27
19.79 13.09 13.39 18.78
0.0 0.0 0.0 0.0
5.63 3.75 4.96 5.96
2.18 1.13 1.84 2.96
51.12 33.87 46.29 32.31
1.87 1.39 1.61 2.89
19.15 22.99 16.65 21.18
1.37 1.51 1.29 1.2
1.51 1.56 0.76 1.41
2.64 2.3 1.63 1.67
0.14 0.18 0.41 0.28
2.77 3.18 2.74 1.89
3.05 3.27 3.6 2.06
4.16 6.17 4.43 3.54
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0.71 0.61 0.58 0.34
3.17 3.0 3.33 1.96
0.25 0.6 1.22 0.53
0.1 0.71 0.61 0.42
3.5 5.4 4.01 2.44
0.71 0.41 0.74 1.34
1.42 2.07 1.27 0.92
29.65 27.3 31.83 29.1
1.39 5.05 2.95 1.42
0.12 0.5 0.12 0.23
2.23 2.43 2.3 1.85
1.75 2.18 2.86 1.35
5.47 5.2 4.28 3.48
0.94 2.43 1.65 2.06
2.6 1.8 2.47 1.43
1.95 3.65 2.54 3.4
0.12 0.28 0.18 0.46
4.39 3.79 3.82 3.62
1.0 1.17 0.76 1.22
2.99 3.41 2.41 2.4
0.78 1.68 1.42 2.02
2.89 3.19 2.75 2.8
3.58 18.46 6.18 6.97
7.04 6.55 6.68 5.25
27.51 25.41 26.02 22.18
2.99 6.87 2.87 1.44
3.41 3.62 3.51 3.19
7.34 12.06 8.47 4.58
0.85 1.56 0.77 1.12
3.94 4.83 2.87 3.54
2.85 3.25 2.79 2.56
3.77 4.94 2.87 2.1
11.36 13.87 12.35 12.25
0.13 0.14 0.1 0.07
21.22 20.3 19.85 14.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.12 0.0 0.0
10.64 11.19 11.05 2.08
6.58 8.49 7.2 7.37
3.79 5.52 4.89 3.97
7.43 11.66 10.38 13.6
0.4 0.64 0.61 0.56
0.13 0.06 0.0 0.13
0.12 0.0 0.0 0.42
1.03 1.35 1.06 1.24
0.99 1.55 1.06 1.31
5.51 4.01 4.73 5.83
0.49 0.49 0.51 1.53
10.19 9.45 8.18 6.27
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6.77 4.59 5.83 4.65
14.88 16.74 15.69 11.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
0.99 0.88 0.55 1.11
8.64 21.52 6.17 3.21
1.26 1.22 1.23 1.08
3.77 2.46 3.12 3.66
7.91 7.9 7.19 7.2
19.21 16.79 17.09 12.56
0.18 0.33 0.3 0.34
2.2 4.44 7.41 5.86
6.8 6.5 5.3 5.6
0.16 0.0 0.19 0.17
0.53 0.91 0.66 0.75
57.79 64.17 70.75 81.28
0.44 0.15 0.11 0.31
1.83 2.63 1.81 2.53
3.04 3.43 2.97 2.39
1.36 2.15 2.26 1.71
0.23 0.76 0.52 0.69
3.94 5.4 3.59 4.05
8.0 8.19 8.21 6.4
4.6 6.59 4.75 7.06
123.96 186.53 134.84 150.06
0.0 0.06 0.0 0.06
3.82 3.94 3.36 8.23
1.03 1.43 1.16 1.34
3.12 2.1 2.64 1.23
0.0 0.0 0.04 0.0
0.07 0.07 0.0 0.0
3.01 2.91 2.99 2.02
9.04 11.04 8.66 9.94
1.02 0.96 0.82 1.13
0.52 1.15 0.94 0.79
16.58 15.76 12.03 8.18
1.45 2.14 1.84 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
1.31 1.67 1.39 1.28
7.33 7.55 6.43 6.0
12.67 15.73 14.95 13.99
28.54 22.58 22.16 19.45
1.24 1.33 1.11 1.09
4.3 5.55 3.03 2.23
0.0 0.08 0.0 0.08
3.24 2.84 3.84 3.61
9.4 9.83 8.7 5.51
0.06 0.14 0.19 0.53
1.51 1.79 1.27 3.24
3.02 2.8 2.85 11.87
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38.08 41.54 39.84 45.29
2.9 3.72 3.08 4.51
43.54 38.56 35.28 14.32
41.66 36.88 33.59 12.45
23.24 20.66 17.68 13.89
2.24 3.86 2.15 1.89
0.91 2.62 1.01 0.44
45.66 37.77 45.73 41.48
8.06 8.58 7.64 13.88
14.31 14.65 11.65 12.8
10.9 10.68 12.56 12.36
2.29 3.81 2.73 2.71
7.15 6.38 7.06 5.57
11.13 18.12 13.3 8.01
6.63 11.16 6.3 7.48
4.26 4.61 4.39 3.41
4.24 8.41 4.53 6.6
2.5 3.24 2.63 2.76
3.67 3.92 3.29 2.39
14.61 13.31 16.25 29.91
0.37 0.37 0.52 0.19
1.38 0.58 1.05 0.2
0.38 0.82 0.79 0.63
1.12 1.48 2.16 1.2
5.53 3.27 8.02 1.73
214.72 14.51 322.22 1.38
30.66 38.71 27.09 10.85
2.08 2.01 2.31 2.32
3.58 3.66 2.8 2.47
2.47 2.82 2.62 1.5
0.19 0.26 0.24 0.0
1.65 2.33 3.08 2.77
37.38 36.05 31.54 35.89
11.66 13.04 12.27 15.7
4.37 4.17 4.73 4.87
56.99 46.84 44.98 60.88
0.0 0.0 0.0 0.0
6.98 7.53 6.65 5.45
6.31 4.65 5.97 3.94
3.52 4.63 3.67 4.54
5.1 6.04 5.67 13.43
2.5 3.36 2.16 4.39
1.42 3.12 1.43 1.53
0.43 0.87 0.55 1.35
0.51 0.42 0.32 0.15
0.25 0.64 0.26 0.36
90.1 73.61 88.36 83.98
3.05 2.59 2.55 2.14
31.26 34.8 31.05 36.51
21.65 26.49 25.3 34.84
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8.24 7.18 7.07 5.06
4.88 6.67 5.71 5.21
6.55 7.09 4.84 2.76
8.36 5.5 6.12 4.62
3.59 3.37 3.52 1.73
5.11 5.79 4.65 4.12
2.77 2.91 2.91 3.21
15.45 10.45 15.28 22.59
0.0 0.0 0.0 0.03
14.68 18.97 9.15 3.18
0.59 1.2 0.91 0.52
2.63 3.79 3.05 1.78
2.76 7.26 4.72 1.84
1.28 2.16 1.47 2.54
0.32 0.05 0.07 0.05
11.54 12.48 11.56 9.79
9.61 11.62 9.45 10.89
1.12 1.13 1.26 1.37
0.11 0.17 0.11 0.12
0.72 1.27 1.42 0.63
0.65 1.01 0.67 0.43
2.33 3.1 1.78 1.3
10.49 9.99 11.74 8.64
8.88 8.33 7.52 7.71
2.12 2.77 2.03 1.37
0.11 0.05 0.32 0.22
11.65 9.23 11.07 8.87
13.54 16.83 11.96 9.66
19.65 25.01 19.26 29.61
0.91 1.31 0.97 1.6
138.94 140.7 136.97 80.01
34.44 34.08 30.91 19.88
103.89 116.61 115.07 135.89
1.11 1.57 1.58 0.95
0.05 0.0 0.14 0.05
1.16 1.47 1.11 1.08
2.74 3.3 2.8 1.98
7.34 8.41 7.37 5.93
0.0 0.0 0.0 0.07
0.12 0.25 0.23 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.36 0.33 0.96 0.34
0.05 0.14 0.11 0.27
43.54 48.83 42.4 45.74
11.2 9.49 8.88 5.8
1.84 3.0 2.07 0.85
14.65 17.25 13.23 12.63
0.25 0.35 0.38 0.1
1.53 1.6 1.42 1.86
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.03 0.11 0.08 0.0
1.61 2.62 1.97 1.51
0.82 0.78 0.55 0.54
9.74 13.19 12.37 17.24
1.97 2.44 2.31 0.91
10.39 9.01 11.03 1.52
7.32 7.65 8.99 6.81
11.63 14.36 15.39 9.32
254.06 243.16 243.73 199.46
1.52 1.44 1.07 0.82
36.3 39.78 37.13 38.49
51.51 72.93 54.93 39.88
3.5 4.6 2.81 3.21
6.14 6.35 5.85 4.35
1.84 2.37 1.96 2.63
7.4 11.77 7.09 11.0
2.71 1.81 3.09 2.18
2.87 2.6 1.87 2.27
9.48 11.34 9.47 5.14
1.61 2.13 1.47 2.78
10.35 12.68 10.93 8.62
29.96 41.41 36.29 11.13
14.12 28.02 16.68 7.99
4.32 4.76 4.32 2.61
3.81 3.63 3.17 2.29
7.49 9.09 6.99 6.71
4.92 6.45 5.64 4.28
44.16 71.95 42.32 36.24
1.98 3.86 4.04 12.29
2.15 2.93 2.85 1.67
2.96 2.77 3.42 3.21
5.24 4.77 5.17 4.93
0.79 2.07 1.78 9.04
0.0 0.04 0.0 0.0
21.81 23.14 17.22 53.0
0.76 1.01 0.61 3.77
2.6 4.17 2.73 3.03
0.58 0.87 0.97 0.95
14.58 16.98 13.99 11.53
1.39 2.14 1.56 2.45
0.95 1.32 0.78 1.3
9.59 9.57 11.78 7.05
9.75 10.2 9.23 9.43
1.58 2.71 2.48 1.66
0.87 0.82 0.66 1.08
1.73 2.79 2.23 1.15
0.0 0.0 0.06 0.08
5.99 5.84 6.93 8.11
0.2 0.2 0.35 0.21
1.49 1.56 1.68 1.06
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1.6 3.02 2.2 1.64
7.95 9.41 8.31 5.67
382.06 365.99 428.29 833.64
3.31 2.82 2.94 2.79
2.77 2.93 3.11 4.62
0.16 0.16 0.12 0.27
6.63 9.49 8.84 9.19
5.97 8.85 6.75 4.59
0.55 1.18 0.7 2.77
7.41 6.9 6.75 7.32
0.07 0.0 0.0 0.0
1.05 1.45 0.95 0.48
0.9 0.91 0.86 0.24
35.93 45.41 38.63 52.24
94.03 104.79 95.31 54.21
1.31 0.78 0.86 0.81
2.78 10.84 3.88 2.99
2.33 3.94 2.41 4.3
2.67 6.67 3.87 2.97
1.25 2.57 1.65 2.67
0.13 0.0 0.17 0.1
7.17 6.08 10.43 7.35
0.78 1.39 0.99 0.85
0.58 0.83 0.44 0.52
44.59 48.56 51.01 22.53
1.56 1.89 1.29 0.79
0.12 0.5 0.28 0.26
0.36 0.47 0.35 0.25
0.14 0.34 0.34 0.39
0.1 0.27 0.23 0.14
0.51 1.32 1.0 1.69
0.38 1.01 1.72 1.17
3.2 2.68 2.53 2.62
1.0 1.46 1.32 1.28
0.0 0.0 0.03 0.04
27.2 28.69 25.99 36.68
9.57 21.16 19.92 12.54
1.27 2.11 1.55 1.04
3.07 3.72 2.54 2.02
3.61 4.29 4.13 3.52
3.67 3.97 3.55 2.31
10.91 10.45 9.36 6.36
12.8 9.73 13.15 13.54
0.29 0.44 0.3 0.15
4.21 5.46 4.49 3.34
0.0 0.07 0.11 0.0
1.97 2.43 1.99 1.0
12.58 11.48 10.52 9.95
1.4 1.75 1.25 2.31
59.77 92.22 55.84 31.17
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27.02 27.66 18.18 12.64
18.92 27.73 16.15 11.96
99.45 86.22 97.06 64.25
4.88 6.19 6.24 5.53
0.41 0.65 0.4 0.67
7.03 15.71 8.69 6.0
14.17 10.3 11.79 8.78
6.1 8.96 7.47 6.02
5.88 9.88 5.6 6.71
0.34 0.09 0.07 0.27
2.25 5.1 1.98 1.05
1.8 2.74 1.77 1.88
188.54 201.54 182.7 105.32
0.06 0.06 0.0 0.07
0.07 0.21 0.08 0.04
1.12 1.13 1.16 0.17
2.77 3.75 2.93 2.22
2.97 3.06 3.67 4.3
6.9 8.9 6.01 4.22
2.58 3.38 1.63 1.26
3.39 4.59 3.58 2.28
6.79 6.65 6.29 7.71
234.88 453.78 167.04 2060.49
6.11 9.55 7.52 10.39
1.62 1.09 1.44 0.0
1.84 1.45 2.22 0.86
0.35 0.27 0.07 0.0
1.2 2.07 1.65 0.71
1.17 1.4 0.84 1.38
0.42 0.7 0.0 0.58
0.39 0.92 0.35 0.62
7.24 13.91 7.87 26.6
6.7 11.4 7.51 6.73
23.31 21.43 22.32 21.25
3.32 5.11 4.02 4.04
6.38 5.7 5.52 5.08
15.33 14.53 15.63 15.36
4.86 5.46 4.38 2.88
222.99 202.13 237.29 224.17
2.11 3.85 3.11 2.85
2.24 2.38 2.1 1.32
6.97 5.88 6.05 3.83
5.74 10.34 5.61 4.51
0.0 0.12 0.14 0.06
2.03 3.22 2.27 2.35
2.39 2.92 1.6 1.8
0.78 0.61 0.64 0.31
12.22 15.52 11.27 6.54
1.12 1.2 1.3 1.13
0.3 0.48 0.5 0.38
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.21 0.08 0.07
38.34 31.95 36.47 26.11
0.14 0.57 0.32 0.74
2.12 2.67 1.29 3.22
0.87 1.31 1.5 1.52
230.71 255.72 242.55 262.38
3.34 4.33 3.52 2.1
2.47 2.69 2.21 3.1
4.83 4.64 4.66 4.18
3.32 5.19 2.8 6.17
0.76 1.05 0.88 0.96
6.16 8.88 5.91 5.72
0.37 0.16 0.12 0.22
11.27 10.79 9.2 8.9
0.55 1.18 0.52 0.93
1.13 2.22 2.21 2.76
7.64 37.07 8.89 2.5
26.04 21.26 21.83 13.33
75.09 76.77 65.3 32.85
18.39 19.01 18.1 17.5
0.92 1.61 1.27 0.82
2.34 2.36 2.77 2.45
0.77 0.95 0.58 0.86
24.23 39.61 28.86 20.23
1.43 1.82 1.56 0.9
1.62 3.21 2.68 1.69
3.41 3.67 3.14 2.07
0.46 0.61 0.17 0.24
3.98 3.3 3.51 3.11
6.46 6.7 5.47 6.39
7.79 9.75 7.89 7.58
5.69 6.9 6.4 5.63
3.23 3.64 4.0 1.57
6.37 5.75 6.88 7.3
0.11 0.18 0.0 0.0
5.29 5.64 4.73 3.37
1.75 2.42 2.67 5.37
1.3 2.19 1.51 4.15
60.99 61.38 64.69 62.67
0.16 0.33 0.08 0.08
1.12 2.54 1.96 1.72
1.83 1.97 1.65 1.88
0.0 0.0 0.04 0.0
0.44 1.05 0.93 1.18
8.24 6.02 7.75 9.9
0.0 0.0 0.04 0.0
0.3 0.6 0.51 0.16
0.63 0.14 0.05 0.37
6.56 7.8 5.89 7.3
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148.78 156.3 152.07 93.85
10.32 14.51 11.98 10.23
0.0 0.0 0.0 0.0
46.54 38.94 45.81 27.91
36.31 40.22 44.51 37.26
1.34 2.24 1.9 1.69
8.65 10.0 9.16 10.96
4.42 4.33 4.63 4.27
74.4 95.98 63.68 24.64
100.91 80.35 77.73 69.87
9.7 9.23 8.9 12.36
3.84 5.8 3.09 6.33
0.24 0.65 0.31 0.25
1.36 2.23 1.93 2.97
6.5 8.51 7.47 9.71
0.0 0.15 0.17 0.0
6.67 2.91 3.74 4.08
11.91 8.49 10.33 10.23
26.71 34.19 23.85 23.33
3.2 4.26 3.32 2.23
8.42 6.24 7.63 3.57
0.0 0.0 0.04 0.0
54.73 66.82 43.44 13.96
10.95 11.22 8.09 6.95
17.62 17.68 18.03 14.26
0.5 0.63 0.38 0.39
3.22 5.05 2.64 0.98
2.41 4.17 3.09 1.39
124.26 91.92 111.64 101.1
121.88 108.3 105.17 63.51
74.24 66.91 64.27 31.01
1.1 1.57 1.23 0.65
2.27 13.86 4.62 0.36
458.92 403.06 399.86 379.89
4.73 5.24 5.62 2.66
1.83 1.48 1.08 0.48
97.4 95.08 94.04 110.36
0.09 0.04 0.13 0.27
12.6 11.61 10.75 10.76
1.01 1.46 0.91 1.4
9.34 10.75 8.47 6.32
5.11 6.49 5.97 6.76
0.41 0.37 0.28 0.14
3.83 5.11 4.28 4.25
34.36 26.55 28.93 22.97
1.29 1.59 1.52 2.62
25.73 31.53 25.23 33.31
0.32 0.91 0.65 1.61
21.15 21.74 24.49 11.01
1.53 1.65 1.4 2.81
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5.55 7.94 5.9 5.76
0.89 1.34 1.01 0.26
0.08 0.4 0.18 0.17
37.45 35.87 37.88 17.15
74.6 52.69 106.49 82.63
1.85 1.22 1.09 1.3
3.05 3.33 3.03 2.15
0.88 1.69 1.15 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.58 4.09 1.72 1.72
4.21 3.9 5.59 5.59
2.9 4.08 3.66 4.4
2.96 2.6 2.87 3.03
0.17 0.49 0.26 0.89
3.38 2.64 3.05 3.11
0.25 0.44 0.65 0.29
2.93 2.78 2.7 1.97
0.87 1.72 1.69 2.72
107.13 129.62 124.9 152.78
7.16 8.75 7.05 6.49
8.93 13.1 13.55 8.85
0.21 0.21 0.19 0.43
0.66 0.56 0.42 0.44
1.03 0.94 0.99 0.28
2.74 7.8 2.23 1.18
1.25 3.91 2.49 1.77
0.0 0.06 0.05 0.03
10.99 19.39 13.15 9.58
10.86 18.36 10.23 8.5
13.12 18.51 12.81 10.28
1.22 1.11 1.48 0.79
165.11 217.32 200.09 189.27
48.35 43.05 52.07 46.22
84.57 118.63 109.08 243.46
6.71 4.78 5.89 4.77
0.88 2.14 1.62 5.83
0.38 1.14 0.77 8.12
3.19 5.55 3.24 3.77
74.52 105.28 82.09 129.84
0.21 0.52 0.58 0.22
0.66 0.66 0.75 0.26
57.08 61.22 67.25 68.6
1.41 1.68 1.46 1.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.05 0.06
40.46 34.72 44.9 41.95
92.5 87.48 102.88 136.55
3.81 3.23 3.66 2.17
8.98 11.47 9.23 7.29
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17.51 27.84 21.76 21.4
0.22 0.27 0.08 0.11
7.0 11.45 6.51 7.84
2.91 3.98 1.87 2.23
0.08 0.03 0.0 0.26
0.0 0.09 0.04 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.61 1.22 0.86 1.39
4.18 4.1 2.8 2.7
0.59 0.74 0.64 0.21
6.38 8.36 6.07 2.42
129.61 93.97 100.75 95.83
0.0 0.0 0.09 0.0
0.32 0.53 0.34 0.55
0.74 0.87 0.87 0.51
0.21 0.43 0.2 0.22
0.07 0.07 0.05 0.0
0.22 1.23 0.93 1.35
1.68 2.19 1.54 2.23
8.83 6.76 7.96 10.05
0.0 0.0 0.08 0.0
7.42 5.39 8.27 11.65
20.81 21.4 20.52 15.77
0.99 0.74 0.64 0.62
34.28 35.5 36.51 20.29
0.68 0.89 0.88 0.54
4.91 5.58 4.7 7.27
2.34 2.72 2.02 1.74
804.32 803.44 831.47 751.76
0.22 0.28 0.17 0.35
36.18 64.8 39.86 26.5
3.79 4.19 3.39 3.97
66.98 60.21 60.25 48.67
8.98 8.44 7.44 4.06
2.34 3.87 2.58 3.8
37.93 34.75 32.08 34.81
30.92 26.47 27.51 26.51
6.63 7.27 5.75 5.84
19.2 27.87 20.74 17.67
12.85 16.7 14.3 10.41
47.76 38.39 43.41 40.87
4.04 3.05 4.85 4.57
9.05 10.83 7.89 8.04
2.51 3.49 2.69 2.94
5.87 7.98 7.74 7.14
41.99 37.26 37.57 22.48
0.7 0.7 0.41 0.16
18.28 24.58 20.62 20.09
1.03 1.0 0.68 1.32
23.35 24.41 20.7 17.69
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50.7 41.16 46.14 40.33
2.98 2.74 2.35 2.12
0.06 0.13 0.05 0.13
5.32 7.48 5.06 4.98
0.07 0.17 0.05 0.17
0.77 1.07 1.01 0.77
0.65 0.44 0.55 0.98
3.71 4.98 4.55 4.31
5.52 2.93 6.02 5.39
5.61 7.26 6.13 6.21
26.58 28.94 21.58 20.61
57.63 82.93 51.61 129.09
13.47 9.91 12.84 9.38
2.65 3.84 2.25 2.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.96 20.0 15.81 11.88
12.95 10.69 11.71 8.27
1.05 2.09 1.02 0.89
0.77 1.34 1.05 0.52
3.18 4.15 3.4 3.15
26.55 22.18 23.49 26.08
9.3 9.12 10.35 4.21
0.13 0.0 0.2 0.0
1.61 0.75 1.41 0.78
1.6 1.57 1.76 0.53
4.98 5.54 4.47 3.33
5.49 5.81 4.93 4.09
0.11 0.51 0.3 0.06
1.68 1.75 2.02 1.63
3.03 2.98 3.15 1.92
0.88 0.95 0.54 0.62
108.12 104.46 96.13 80.99
1.01 1.27 1.1 0.72
1.19 1.37 1.12 2.33
3.84 4.37 3.99 3.71
2.05 2.93 1.17 3.25
7.38 3.89 8.14 4.96
16.44 28.67 15.47 10.99
0.0 0.03 0.0 0.0
0.59 1.3 1.01 0.98
10.77 9.1 11.61 10.17
4.98 5.33 3.84 3.51
3.39 4.1 3.66 4.25
2.53 1.83 1.96 4.76
4.66 5.04 4.54 2.11
2.35 1.82 1.87 1.31
2.12 2.64 2.13 2.51
8.0 8.4 9.03 13.51
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5.33 3.75 4.4 4.76
4.65 6.44 4.66 4.35
20.13 18.5 21.11 23.77
1.38 2.15 1.22 0.48
1.38 0.93 1.32 0.32
1.12 3.32 1.31 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.67 0.83 0.68 0.39
4.73 6.31 4.78 4.68
0.97 1.59 1.29 0.95
0.17 0.34 0.17 0.42
4.25 5.1 4.13 6.8
1.69 2.03 1.9 0.97
0.15 0.0 0.17 0.08
0.18 0.1 0.12 0.24
22.94 13.68 16.56 9.59
4.35 3.49 3.3 5.48
3.61 5.02 4.15 3.27
1.58 3.09 1.98 4.15
11.02 11.99 11.15 11.61
2.51 2.3 2.97 3.08
4.47 4.78 5.13 2.46
22.83 28.45 22.25 29.15
44.67 56.67 43.71 74.82
2.95 4.64 4.2 14.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1.34 1.16 1.02 0.35
21.87 16.39 20.88 19.92
11.38 11.47 12.02 21.46
0.76 1.02 0.7 0.7
79.64 118.22 90.27 150.31
0.2 0.66 0.25 0.75
0.2 0.25 0.3 0.05
59.75 107.57 59.21 40.83
0.16 0.36 0.05 0.07
6.23 7.44 5.79 5.51
9.53 14.28 9.31 7.68
3.76 4.57 3.62 3.21
23.41 32.3 23.18 22.03
0.64 0.82 0.86 1.33
5.11 4.87 4.88 5.51
1.52 1.89 1.61 1.89
5.74 6.34 4.88 3.64
37.31 36.54 35.53 21.55
165.67 119.42 142.02 103.98
29.42 51.1 37.8 81.62
7.3 6.65 5.89 5.49
15.96 12.36 13.03 14.41
0.0 0.0 0.0 0.0
5.87 8.94 5.98 6.4
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3.67 3.79 2.99 3.93
0.0 0.0 0.0 0.0
8.97 7.14 7.75 10.22
17.95 19.93 19.11 15.26
0.84 1.64 0.86 0.55
0.37 0.82 1.28 0.59
2.11 2.38 2.45 1.58
0.04 0.04 0.06 0.0
2.19 7.19 14.57 9.68
1.96 3.95 2.73 2.13
1.65 2.44 2.14 1.99
0.14 0.34 0.29 0.2
0.27 0.47 0.18 0.57
0.16 0.43 0.4 0.55
2.92 11.98 5.82 1.47
1.98 2.39 2.85 1.74
0.99 2.12 1.87 1.59
14.26 26.9 25.72 21.6
0.21 0.36 0.22 0.52
0.1 0.3 0.15 0.1
3.79 2.89 3.49 3.83
1.01 1.68 1.23 0.77
0.67 1.32 0.74 1.41
112.52 138.44 111.88 105.01
0.1 0.34 0.37 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 1.43 1.46 1.36
2.84 6.9 3.88 3.69
0.77 0.39 0.51 0.93
3.54 4.18 4.42 4.91
1.05 1.38 1.13 2.43
0.11 0.11 0.0 0.0
5.69 6.85 5.25 4.32
1.81 1.96 1.61 2.4
5.7 8.86 6.36 6.28
2.12 2.03 1.73 1.81
0.03 0.2 0.05 0.11
393.37 630.42 623.44 817.98
4.38 5.49 4.07 3.67
0.15 0.35 0.37 0.26
1.52 3.0 2.13 3.24
45.14 76.21 51.2 51.32
118.68 123.64 116.03 92.29
19.88 19.42 22.06 14.05
15.54 15.31 14.0 13.67
5.55 3.23 4.35 6.1
5.25 5.84 5.41 5.43
13.37 11.26 12.16 11.92
0.68 0.49 0.37 0.08
0.32 0.75 0.51 0.66
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0.3 0.49 0.48 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
1.13 0.95 1.09 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
3.92 2.6 3.53 5.18
1.82 1.97 1.88 1.69
24.7 22.39 22.93 23.87
0.28 0.23 0.17 0.18
0.89 1.53 1.57 1.22
21.32 13.36 17.42 15.75
15.9 15.08 13.57 9.58
8.58 9.71 6.67 5.39
5.65 6.2 5.82 4.23
0.26 0.23 0.25 0.52
1.02 0.34 1.0 1.51
0.48 0.11 0.57 1.24
2.54 2.1 1.91 6.59
51.72 51.89 49.7 51.44
31.14 32.7 29.43 22.96
4.55 4.42 4.84 2.99
0.18 0.33 0.21 0.14
96.1 120.82 80.87 50.15
6.09 6.5 7.55 8.38
46.01 29.36 36.03 13.26
10.97 10.79 10.19 9.56
20.88 13.48 20.49 21.61
3.35 3.57 3.59 1.49
1.95 1.38 1.93 2.65
99.44 97.99 79.62 56.15
0.75 0.76 0.34 0.63
12.24 14.77 13.58 13.88
0.0 0.0 0.0 0.05
23.83 22.31 21.86 21.88
0.0 0.0 0.0 0.12
4.26 5.23 3.78 4.74
0.13 0.21 0.19 0.27
13.07 11.73 12.36 10.08
1.88 2.35 2.25 0.98
323.44 239.05 308.04 219.05
12.09 18.36 15.72 9.6
3.11 2.85 2.71 3.06
62.7 72.52 59.15 57.62
1.05 1.64 1.37 1.73
5.64 3.62 5.07 3.22
8.89 11.93 7.04 7.8
5.45 4.9 5.2 5.6
341.63 551.03 435.98 513.89
5.4 5.51 3.23 3.62
8.14 8.98 9.27 4.35
2760.65 2896.38 3410.12 3073.33
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2.12 2.5 2.07 0.84
7.37 7.25 5.97 6.64
11.59 10.31 11.67 10.31
9.92 7.81 8.79 8.26
22.08 28.62 27.12 31.69
4.82 4.25 4.63 2.89
3.19 2.16 2.18 1.72
53.42 59.96 61.12 73.62
39.38 44.96 36.17 31.89
5.18 6.99 6.04 4.73
8.05 6.77 6.61 9.21
0.8 0.7 0.51 0.63
13.57 10.16 12.44 10.99
10.43 6.22 8.26 7.87
0.0 0.0 0.0 0.0
4.1 5.35 4.04 4.15
1.78 2.18 1.92 1.55
3.31 3.74 2.86 1.95
1.72 4.62 2.76 1.14
1.18 4.27 2.45 1.68
3.41 5.11 2.74 8.05
0.09 0.09 0.13 0.09
1.38 1.72 1.51 1.05
1.06 1.66 1.42 1.7
10.19 11.9 9.96 9.76
4.95 5.27 4.29 4.23
0.31 0.85 0.74 0.37
27.0 24.62 23.95 24.29
0.45 0.6 0.34 0.31
0.28 0.37 0.37 0.26
0.53 0.27 0.47 0.6
10.97 12.31 11.41 4.76
0.63 1.14 0.72 0.66
9.93 9.8 10.78 8.9
2.93 2.71 2.17 1.45
3.78 4.67 4.1 2.04
1.27 1.36 1.41 0.28
0.63 0.56 0.45 0.37
3.59 1.98 1.79 1.35
8.24 5.3 6.56 6.35
0.93 2.25 1.4 1.74
0.74 0.94 0.69 0.6
11.34 11.68 11.61 13.23
3.17 2.03 2.47 3.5
40.29 34.06 36.65 34.24
0.34 0.39 0.46 0.98
35.91 42.2 43.42 23.66
1.16 1.65 1.49 1.18
18.3 21.56 23.03 11.58
1.24 1.18 1.33 2.29
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1.76 2.82 1.89 2.29
9.01 10.39 9.59 5.44
1.06 1.67 0.94 1.48
8.03 5.0 5.07 3.96
7.18 8.39 6.69 5.48
3.01 3.69 2.68 2.17
0.06 0.17 0.19 0.24
0.03 0.22 0.0 0.35
2.89 2.43 2.69 2.47
1.35 1.37 1.32 0.47
2.14 3.46 1.75 2.12
10.16 11.27 9.59 8.3
74.32 56.86 67.14 52.12
0.06 0.0 0.0 0.0
2.25 3.3 2.91 2.68
0.29 0.39 0.18 0.35
4.06 4.72 4.72 2.62
0.59 0.0 0.09 0.37
0.36 0.99 0.16 0.16
0.75 0.59 0.57 0.43
4.82 12.8 5.26 4.49
3.13 5.47 4.17 5.37
3.49 4.78 3.77 1.82
8.25 6.57 6.04 6.33
2.72 3.46 2.61 4.02
71.96 72.4 58.94 91.39
3.36 4.02 2.9 2.44
27.58 17.39 26.0 23.97
5.7 7.74 4.44 7.39
1.82 2.06 1.93 1.7
9.76 5.34 5.45 5.35
0.11 0.06 0.21 0.12
12.58 23.31 10.41 4.53
132.31 136.48 110.25 170.52
7.94 8.04 7.7 8.38
3.77 3.23 2.83 2.76
0.0 0.08 0.25 0.44
0.32 0.81 0.6 0.55
4.96 5.48 5.69 6.42
4.74 4.65 3.77 2.66
5.51 5.11 3.55 1.53
7.94 10.97 10.09 11.0
16.38 12.81 14.06 10.55
0.32 1.31 0.86 1.02
19.12 34.58 20.49 27.06
1.87 1.48 2.45 1.1
10.06 11.75 9.59 13.67
0.0 0.11 0.04 0.18
4.35 4.33 4.61 3.39
16.74 17.45 15.08 17.95
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48.76 88.68 50.55 28.19
8.9 11.25 8.77 9.44
81.42 102.8 73.53 86.16
2.53 2.26 2.07 2.05
0.56 1.46 0.79 2.2
19.17 15.87 13.85 11.06
18.87 16.1 15.71 12.9
8.71 8.58 7.59 7.0
1.57 3.46 1.93 1.44
4.59 3.86 3.99 3.32
28.52 25.73 20.69 18.44
38.73 62.7 44.27 58.97
0.61 0.85 0.75 1.03
7.83 4.89 5.64 5.75
33.31 26.18 24.67 16.32
0.45 0.61 0.27 0.8
21.03 15.93 20.77 15.16
3.14 2.33 2.09 1.14
4.44 4.6 4.42 1.96
16.44 17.86 14.82 15.22
0.5 0.73 0.62 0.62
0.0 0.35 0.27 0.37
21.39 19.91 20.56 17.85
9.0 5.97 8.79 9.27
12.41 24.72 15.19 32.9
2.74 4.03 3.38 2.77
5.59 13.02 7.25 19.33
0.41 1.56 1.52 0.66
11.5 14.93 10.49 8.05
13.12 17.73 11.77 11.87
15.3 23.1 15.25 9.78
0.05 0.05 0.0 0.11
2.85 3.49 4.31 3.72
1.48 1.85 1.06 2.02
1.57 2.18 1.7 2.34
2.35 3.18 3.12 2.32
51.28 57.63 52.23 39.66
0.78 1.61 0.85 1.07
18.14 17.13 16.71 17.97
1.25 1.26 1.05 1.09
1.51 1.87 2.03 1.52
15.93 13.66 15.86 19.73
59.71 62.39 53.17 68.09
1.28 1.79 1.68 1.08
0.32 0.65 0.28 0.43
27.66 43.8 30.81 29.08
5.91 23.97 7.33 3.56
10.13 10.78 11.06 6.14
7.41 8.83 8.27 6.55
18.63 15.76 16.71 10.02
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2.83 3.46 2.25 4.54
0.22 1.0 0.51 0.34
0.49 0.57 0.16 0.22
1.86 3.31 1.95 3.19
13.12 10.5 12.75 12.36
15.34 10.5 12.4 10.18
6.75 5.85 5.56 4.95
0.09 0.56 0.49 0.29
4.52 4.29 4.42 4.36
3.54 3.92 3.96 2.93
110.72 123.72 121.37 107.18
7.79 7.51 7.5 6.35
22.32 16.58 22.44 17.57
0.07 0.13 0.05 0.07
7.73 12.82 10.35 7.88
0.13 0.07 0.15 0.14
3.21 4.5 3.05 2.36
0.45 0.79 0.34 0.47
2.42 5.58 1.84 2.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.21 0.04 0.0
27.49 43.49 30.37 45.57
1.04 4.04 0.74 2.26
0.06 0.12 0.23 0.32
3.96 3.5 3.85 2.59
2.8 4.24 3.06 2.84
1.36 1.17 1.12 1.54
0.87 1.2 1.15 1.21
12.35 21.06 11.29 16.98
7.81 8.89 7.77 6.75
10.85 10.25 10.26 8.19
37.43 30.15 38.02 36.65
0.2 0.32 0.06 0.08
0.58 1.17 1.32 2.49
9.44 12.52 10.28 9.88
1.82 2.35 1.0 1.75
2.79 2.82 3.08 2.51
8.85 13.36 8.73 17.92
4.56 7.31 5.77 4.32
0.1 0.2 0.2 0.21
0.1 0.2 0.46 0.42
0.08 0.17 0.19 0.09
4.37 7.75 5.5 3.63
1.06 1.67 1.08 1.7
5.13 4.06 5.16 2.05
5.17 4.59 4.86 4.32
0.49 0.5 0.47 0.77
0.13 0.26 0.1 0.3
0.62 0.42 0.22 0.48
90.42 64.81 74.8 93.76
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2.29 2.85 2.05 1.27
2.79 1.99 2.45 1.93
0.26 0.38 0.4 0.47
0.71 1.28 1.56 0.37
15.5 18.59 16.95 12.69
0.13 0.22 0.14 0.14
3.99 4.02 3.36 3.04
2.03 4.33 2.22 1.48
0.0 0.0 0.0 0.24
3.94 6.48 4.63 4.35
1.54 1.57 1.62 1.79
12.12 22.91 12.21 15.84
6.54 7.02 4.96 2.82
0.62 0.68 0.61 0.65
5.29 4.5 5.34 7.46
2.99 2.91 2.66 3.39
7.67 10.24 6.48 7.82
19.4 24.09 17.31 15.34
11.53 16.45 11.32 10.71
0.0 0.0 0.0 0.0
5.59 18.76 5.03 2.61
1.9 1.54 1.45 1.36
1.16 0.84 1.05 1.09
0.0 0.08 0.0 0.08
0.04 0.11 0.11 0.04
1.46 1.97 2.11 1.41
22.81 18.17 25.01 22.18
0.0 0.15 0.0 0.0
0.0 0.31 0.09 0.28
17.16 13.45 18.35 8.33
7.97 26.98 20.7 9.29
0.0 0.0 0.03 0.04
12.89 13.15 11.43 24.34
0.49 0.55 0.21 0.52
0.24 0.41 0.39 0.32
1.59 2.32 1.75 1.45
0.82 1.13 0.57 0.39
0.31 0.59 0.6 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
42.2 42.55 34.78 47.66
0.35 0.42 0.35 0.51
0.0 0.09 0.03 0.05
0.0 0.56 0.17 0.47
6.99 5.17 5.91 4.75
0.35 0.49 0.27 0.15
2.71 4.9 5.1 3.74
0.22 0.18 0.24 0.09
0.14 0.29 0.25 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
6.66 13.48 5.43 10.51
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0.16 0.58 0.12 0.17
1.07 2.71 1.1 1.4
0.34 1.18 0.52 0.5
0.17 0.22 0.23 0.09
8.59 6.99 6.64 7.41
0.06 0.06 0.09 0.0
1.76 2.25 2.12 0.81
1.56 1.42 2.08 4.65
3.26 4.4 2.99 2.36
0.0 0.0 0.0 0.0
1.77 2.03 1.47 0.88
8.21 8.48 7.33 4.64
2.67 3.23 2.55 3.19
3.35 4.53 4.32 5.64
0.0 0.12 0.37 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
6.23 7.74 4.53 5.0
2.23 3.92 2.48 3.07
0.0 0.08 0.06 0.0
0.93 1.45 1.28 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
12.67 12.87 12.06 6.2
4.14 8.54 5.6 2.63
1.28 2.24 1.32 1.09
1.11 1.28 1.34 0.61
0.0 0.07 0.06 0.08
0.0 0.09 0.0 0.0
38.69 33.17 36.41 22.58
3.66 6.3 3.19 2.23
0.3 0.48 0.43 0.9
6.59 8.09 7.8 0.83
3.69 4.14 3.97 2.97
3.29 4.16 3.0 2.67
10.39 9.96 9.77 5.65
0.84 1.15 1.12 1.25
8.02 9.72 9.54 11.98
2.7 2.88 3.38 1.91
0.45 0.34 0.77 0.27
0.0 0.06 0.36 0.25
0.26 0.23 0.39 0.2
61.28 90.72 87.8 81.27
1.42 1.54 1.9 1.84
6.66 8.27 6.53 7.28
3.54 2.78 3.69 3.63
4.1 5.17 3.93 5.26
0.0 0.0 0.0 0.22
0.52 0.93 0.66 0.24
27.29 25.09 26.51 24.52
9.88 8.9 9.4 8.22
5.8 3.67 4.16 4.04
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10.04 10.74 8.3 5.72
0.44 0.49 0.33 0.37
9.67 9.18 8.94 9.56
3.85 3.27 2.7 4.34
2.2 2.84 2.19 2.16
1.88 2.74 2.15 1.22
0.55 0.54 0.52 0.26
0.96 2.32 1.43 1.36
0.72 0.97 0.64 0.59
5.49 5.82 4.97 5.4
2.41 1.62 2.03 1.47
34.9 38.09 38.03 45.8
0.17 0.52 0.13 0.09
153.55 187.79 123.92 101.21
25.13 31.58 28.98 22.07
6.36 5.71 5.45 5.36
2.08 1.15 1.67 1.53
32.58 38.94 34.39 39.54
0.88 1.08 0.7 0.25
7.02 10.27 7.22 4.35
103.17 120.33 110.99 93.98
203.57 189.03 187.14 312.48
0.97 1.34 1.18 0.45
1.42 1.94 1.27 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
3.26 3.67 2.3 1.27
0.27 0.43 0.24 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.11 0.2 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.07 0.0
0.8 1.1 1.0 1.14
0.0 0.29 0.0 0.0
1.13 1.24 0.69 0.95
1.37 1.99 1.68 1.43
0.39 0.79 1.32 1.07
0.14 0.2 0.0 0.14
4.19 6.59 5.09 2.59
0.05 0.28 0.21 0.1
0.73 0.9 0.52 0.49
0.41 0.64 0.37 0.47
14.32 12.35 12.65 11.97
8.09 7.27 6.54 8.07
586.4 531.82 483.19 434.45
1.25 1.55 1.92 1.84
13.94 12.75 11.43 12.82
1.32 2.56 1.05 1.19
5.42 2.36 4.48 2.57
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3.18 3.89 3.3 2.05
0.47 0.93 0.44 0.08
1.21 2.08 1.71 1.81
0.38 1.34 0.48 0.53
5.04 5.96 3.11 3.52
0.77 0.74 0.49 0.94
1.49 1.78 1.57 0.96
200.75 245.79 209.14 325.98
1.52 1.75 1.69 4.28
25.56 22.83 21.81 22.82
13.37 18.66 14.86 7.57
27.2 23.03 33.53 12.74
2.76 1.88 2.78 2.6
6.19 5.71 5.75 4.73
11.25 21.49 13.9 22.11
3.9 5.03 5.0 5.43
5.42 5.79 4.71 3.78
0.96 1.49 0.49 0.74
0.95 0.95 0.53 1.36
0.08 0.08 0.19 0.76
7.15 5.61 6.28 4.03
6.96 6.11 4.93 2.7
4.69 7.08 4.82 3.28
5.05 5.77 4.56 1.89
13.33 12.06 10.43 8.68
1.3 1.85 0.99 1.47
45.52 49.45 49.28 52.66
0.0 0.09 0.13 0.0
90.95 70.34 77.31 52.88
15.32 15.23 12.94 11.25
1.9 4.04 2.9 2.9
2.23 4.44 2.77 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0
3.36 5.07 3.26 2.79
1.84 2.61 1.7 1.96
7.7 7.14 7.09 9.26
28.23 31.51 29.85 25.85
0.15 0.51 0.42 0.1
4.65 5.86 3.24 3.73
3.93 7.33 4.99 1.06
14.58 23.97 16.81 8.42
1.71 2.0 1.77 1.5
0.83 3.04 1.36 2.01
0.86 1.37 0.59 1.19
42.05 33.48 48.81 39.82
0.37 0.23 0.23 0.55
5.13 6.39 6.5 7.57
3.64 4.12 3.91 3.42
20.44 19.97 19.76 20.68
0.26 0.33 0.15 0.48
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10.07 10.33 9.49 5.14
2.37 2.19 2.61 2.04
36.02 35.44 38.78 32.93
17.79 22.39 19.4 10.34
0.0 0.06 0.04 0.12
1.29 1.61 1.77 1.58
86.65 78.39 78.81 70.83
7.97 9.07 6.27 4.4
286.65 249.98 200.1 74.62
3.33 2.63 2.77 2.85
6.13 10.23 5.8 9.61
0.22 0.18 0.17 0.23
1.43 2.96 1.63 1.76
19.28 14.96 15.4 12.61
205.54 242.53 240.48 107.54
0.45 0.75 0.46 0.51
1.57 2.22 1.32 1.64
0.08 0.0 0.0 0.0
3.28 4.73 3.26 1.91
2.14 3.91 2.15 2.39
14.79 20.06 12.99 12.14
0.2 0.13 0.05 0.48
0.11 0.11 0.12 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
4.68 2.61 3.71 3.41
10.29 11.03 9.41 6.65
351.85 476.67 298.8 342.44
0.04 0.0 0.03 0.04
0.23 0.93 0.61 0.48
46.47 38.81 57.5 125.93
0.0 0.0 0.0 0.0
32.51 33.56 35.04 63.98
6.56 3.63 6.68 2.21
43.22 32.86 46.57 16.66
9.53 5.72 7.78 23.94
2.99 4.07 3.81 5.4
0.07 0.07 0.1 0.11
0.77 0.41 0.46 0.13
0.27 0.61 0.39 0.41
0.32 1.0 0.58 0.42
18.23 16.87 15.74 15.25
2.06 0.85 1.21 1.77
0.18 0.48 0.36 0.74
7.66 7.29 6.7 3.91
24.08 25.31 25.37 20.59
1.42 0.87 1.45 1.45
3.03 4.53 3.81 3.61
1.82 1.62 1.22 1.35
59.64 65.31 53.39 122.91
20.61 23.16 23.39 19.33
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8.64 9.06 8.62 8.72
0.68 0.41 0.52 0.92
3.94 3.27 3.53 4.95
8.23 9.01 8.29 13.85
2.12 2.75 2.52 3.59
0.12 0.0 0.05 0.0
13.13 12.8 10.09 9.17
1.41 0.6 0.62 0.54
0.82 2.39 1.68 1.54
36.67 40.51 36.73 27.52
0.05 0.08 0.04 0.06
0.74 1.25 0.69 1.04
3.92 4.12 3.05 2.78
10.59 13.75 10.04 9.19
0.85 1.31 1.3 0.79
15.37 16.35 14.78 16.02
2.7 2.93 2.13 1.02
3.0 4.84 2.37 1.85
0.7 1.32 0.73 1.0
33.44 47.32 36.02 39.92
5.35 5.83 4.87 4.24
1.0 1.56 0.88 2.24
6.47 5.87 5.61 4.2
0.0 0.0 0.0 0.0
4.01 6.37 4.93 4.64
5.38 7.59 5.5 5.21
5.1 4.76 4.29 4.67
13.16 11.79 11.23 8.62
0.6 1.64 1.76 1.89
2.18 1.71 1.75 1.48
131.24 140.57 119.68 191.16
2.5 2.57 2.36 2.3
38.47 34.25 37.77 19.63
501.35 667.66 476.57 656.56
15.9 25.17 19.2 14.73
0.49 1.17 0.57 0.51
6.92 6.53 5.13 7.12
3.34 3.89 2.85 2.54
0.09 0.57 0.57 0.59
0.84 1.26 0.91 0.38
1.58 2.53 3.51 1.62
1.1 1.37 1.91 0.31
0.7 0.94 1.02 0.49
214.88 21.16 298.51 2.72
39.16 47.1 36.76 19.99
0.59 0.89 0.48 0.66
0.99 2.38 1.08 1.53
13.9 15.62 13.23 9.81
0.44 0.96 0.56 1.28
7.56 8.72 7.21 9.08
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18.48 20.94 15.61 24.25
10.63 26.68 28.71 8.67
3.54 3.89 3.56 5.29
0.34 0.34 0.16 0.14
7.21 7.43 8.16 4.47
3.5 4.12 4.61 5.58
19.83 15.42 16.88 20.16
0.09 0.0 0.28 0.1
5.44 6.31 5.34 5.3
0.0 0.13 0.16 0.04
1.95 1.31 2.52 1.67
0.27 0.0 0.2 0.07
2.87 7.25 2.92 4.57
0.69 1.61 0.76 0.41
9.74 9.13 9.19 2.75
0.14 0.0 0.05 0.0
0.29 0.38 0.29 0.26
0.96 2.21 1.53 1.31
5.21 9.37 6.62 8.8
1.3 1.63 1.61 1.66
0.37 1.21 0.84 3.0
62.94 92.87 70.98 143.34
1.17 2.3 1.79 1.02
11.7 48.02 17.2 1.47
4.43 5.86 4.31 3.98
0.0 0.0 0.0 0.08
0.88 1.23 1.6 1.79
572.55 449.07 778.2 691.03
1.61 2.89 2.6 1.48
8.13 9.02 6.03 4.73
217.21 218.09 203.47 174.91
0.0 0.0 0.0 0.08
7.79 6.34 7.29 4.71
4.01 4.7 4.24 3.25
0.34 0.41 0.51 0.14
0.07 0.14 0.11 0.29
96.83 104.84 100.87 82.31
44.37 42.03 40.84 21.04
3.4 6.19 4.96 5.79
0.17 0.61 0.0 0.45
0.0 0.13 0.24 0.0
2.36 4.84 2.75 1.67
2.63 3.32 2.5 3.0
32.19 37.89 23.21 14.19
0.0 0.04 0.0 0.04
197.38 166.3 203.24 103.65
1.74 3.43 2.98 4.88
0.14 0.28 0.11 0.15
0.49 1.17 0.72 2.07
0.77 1.6 1.13 1.52
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13.75 17.18 14.88 18.49
4.11 4.39 4.54 8.89
1.01 1.81 0.97 1.09
1.12 1.29 1.02 0.79
9.41 7.2 7.04 6.73
1.87 2.62 1.77 1.76
2.35 2.26 1.93 2.14
0.38 0.25 0.52 0.4
0.22 0.17 0.08 0.06
17.2 31.67 20.85 22.33
1.25 4.41 1.4 0.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.78 1.19 1.05 0.47
3.66 4.16 3.81 2.11
31.26 32.36 31.15 30.36
0.16 0.7 0.53 0.45
11.53 14.91 13.98 11.99
0.19 0.26 0.19 0.13
0.77 1.88 0.8 0.48
0.27 1.21 0.38 0.1
0.16 0.05 0.08 0.06
0.38 0.35 0.6 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
14.65 8.04 10.88 5.07
1.72 2.4 2.0 1.24
706.44 760.02 664.85 334.51
7.28 6.09 5.07 4.55
0.0 0.0 0.06 0.0
17.35 17.87 17.41 18.0
0.06 0.13 0.19 0.07
0.52 0.76 0.54 0.71
1.74 2.71 1.33 2.29
0.45 1.1 0.68 0.4
3.73 4.25 4.66 3.28
5.6 5.23 5.09 4.14
0.57 0.55 0.62 0.62
1.04 1.47 1.27 1.15
4.75 4.88 4.73 4.4
0.13 0.35 0.2 0.09
6.95 7.07 5.74 2.99
1.99 2.58 2.23 1.9
9.52 10.72 7.73 7.9
0.71 0.22 0.58 0.28
0.08 0.25 0.1 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
139.76 96.39 114.71 142.0
0.79 0.8 1.76 0.33
0.14 1.0 0.25 0.15
40.23 38.19 35.26 19.84
96.91 66.82 73.65 148.44
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931.11 919.05 977.95 1540.3
10.41 10.61 11.15 6.28
0.26 0.19 0.0 0.13
1.98 1.91 1.71 2.64
598.17 563.62 435.66 681.85
603.98 579.98 473.39 773.27
4.58 5.78 3.92 4.12
0.95 1.06 0.51 1.37
0.82 0.91 1.08 1.22
0.13 0.06 0.0 0.0
1.82 1.78 1.95 1.43
0.68 0.79 1.07 0.44
11.0 10.92 10.17 9.4
14.29 15.54 13.53 13.14
29.03 30.02 29.46 23.95
19.97 16.29 14.43 33.81
14.48 11.18 12.58 8.65
1.3 1.53 1.15 1.3
1.87 2.55 2.24 2.08
0.16 0.47 0.4 0.33
0.72 0.65 0.71 0.62
0.39 0.76 0.73 0.21
0.52 0.29 0.74 0.42
2.26 2.85 2.42 1.96
0.46 0.53 0.3 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
17.5 30.09 19.75 21.36
2.68 4.5 2.79 1.87
6.2 6.94 5.95 7.01
34.23 27.86 32.9 34.47
5.87 3.62 4.91 6.9
2.07 3.25 2.38 1.59
0.62 0.31 0.39 0.0
10.41 8.38 6.66 7.46
0.24 0.29 0.44 0.3
25.36 27.92 24.58 26.54
0.67 0.83 0.57 3.04
0.98 1.97 1.6 1.02
0.05 0.24 0.18 0.1
8.42 11.23 8.62 5.88
1.55 2.33 1.84 1.47
1.49 2.4 1.69 1.58
0.14 0.0 0.0 0.0
0.32 1.52 0.53 0.17
7.53 7.09 8.71 5.95
11.38 12.61 14.12 9.84
3.48 4.2 3.21 6.47
0.1 0.24 0.31 0.32
21.53 31.96 34.71 27.73
8.63 10.23 7.06 5.87
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4.73 6.93 5.17 5.49
0.12 0.55 0.78 0.54
0.44 1.07 0.72 0.87
0.75 1.34 1.08 2.13
2.65 6.61 4.36 21.51
0.07 0.07 0.0 0.0
132.76 129.09 123.16 142.03
0.19 2.69 0.39 0.13
208.08 200.59 271.68 223.26
0.48 0.53 0.58 1.04
8919.71 7053.08 8804.24 12338.1
58.94 47.22 55.56 94.7
31.0 53.71 46.36 130.23
0.16 0.33 0.25 0.25
25.81 22.94 22.93 11.62
0.12 0.12 0.14 0.06
0.0 0.0 0.06 0.0
2.36 3.0 3.07 3.07
557.37 610.96 452.41 1878.7
66.53 60.01 67.59 52.0
7.5 16.04 17.42 8.99
0.93 1.52 1.07 1.36
20.06 28.58 21.28 13.55
34.57 42.91 31.12 52.78
1.89 3.42 2.27 1.67
1.38 1.18 1.17 0.48
0.24 0.21 0.18 0.22
8.07 12.59 10.16 5.33
2.95 3.85 2.49 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
9.44 8.19 8.79 6.35
0.23 0.06 0.13 0.06
1.76 1.26 1.26 0.76
0.31 0.49 0.34 0.19
3.73 7.22 6.07 6.36
1.86 2.59 1.22 0.87
4.08 7.97 4.69 4.64
3.66 4.02 3.1 2.4
7.98 5.04 6.11 4.53
0.13 0.0 0.0 0.0
2.0 3.28 2.27 2.79
0.43 0.58 0.55 0.45
56.59 67.81 69.74 81.58
1.75 2.99 2.83 4.87
12.03 14.44 12.17 8.04
0.18 0.65 0.56 1.34
0.23 1.32 0.65 1.75
0.76 0.8 0.77 0.52
1132.51 1130.82 1152.8 1191.26
3.32 3.83 3.26 2.63
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1.26 1.07 1.06 1.04
0.81 0.89 0.7 1.24
0.0 0.17 0.13 0.0
0.0 0.07 0.1 0.0
1.84 1.71 1.59 1.11
9.25 13.62 9.99 8.27
18.47 21.66 22.6 19.82
3.59 5.25 3.51 3.26
1.12 2.52 1.81 1.17
0.62 0.67 0.81 0.6
0.5 0.85 1.04 0.77
2.99 6.95 2.85 2.83
0.34 0.4 0.42 0.16
4.26 7.36 4.83 5.93
8.09 8.03 7.32 5.37
0.91 2.33 1.39 0.89
1.52 2.57 1.92 2.49
15.32 14.43 18.19 14.22
5.77 5.91 7.07 6.26
2.59 5.1 6.69 18.98
9.82 8.76 7.23 6.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.15 0.03 0.08
0.1 0.1 0.23 0.43
3.36 4.45 2.94 1.68
10.25 12.73 10.99 7.66
16.64 21.21 20.02 38.79
0.0 0.17 0.0 0.0
5.65 5.94 5.44 5.1
2.66 3.96 3.11 3.55
5.07 7.12 4.92 5.92
0.11 0.69 0.0 0.36
0.83 1.23 1.17 1.06
3.79 3.26 3.42 1.81
6.24 6.46 5.64 5.05
7.64 9.08 6.53 3.12
7.92 10.33 6.23 6.82
0.08 0.14 0.1 0.2
27.21 35.05 24.55 22.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.77 1.06 0.97 1.91
0.19 0.69 0.38 0.52
8.72 9.12 7.9 7.71
14.34 5.66 12.08 9.84
0.67 0.37 0.37 1.11
0.5 0.57 0.31 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
24.75 21.25 22.16 21.12
1.16 2.09 1.08 0.61
1.14 2.55 1.73 2.42
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0.09 0.03 0.07 0.06
0.93 1.31 0.71 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 1.06 0.43 0.55
139.57 129.49 121.26 101.03
1.04 1.14 0.76 1.54
0.0 0.18 0.05 0.19
2.13 1.92 2.07 2.47
3.65 5.71 3.45 2.05
1.91 1.48 1.4 1.82
0.87 0.8 0.65 0.89
70.04 176.38 120.38 48.22
1.24 1.94 1.29 0.59
0.55 0.36 0.29 0.45
3.07 2.76 2.66 2.33
35.44 38.49 40.32 51.27
3.66 2.7 3.16 2.15
6.29 5.96 5.06 7.35
10.76 12.15 14.12 15.14
0.0 0.05 0.06 0.0
9.03 9.05 8.34 4.86
0.22 0.4 0.25 0.3
0.0 0.0 0.1 0.0
7.02 6.38 6.0 4.86
0.59 1.34 0.45 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.15 0.06 0.0
3.41 4.9 3.75 2.28
3.58 4.38 2.78 2.65
6.0 8.63 5.23 2.35
3.51 3.52 3.03 2.02
1.04 1.43 1.18 0.83
0.0 0.18 0.41 0.09
5.58 5.03 4.32 1.92
0.39 0.54 0.56 0.46
0.92 1.33 1.06 0.94
0.29 0.4 0.3 0.11
0.63 0.7 0.83 0.24
7.83 5.68 8.06 6.57
23.27 14.41 19.56 20.21
0.23 0.36 0.34 2.62
9.22 10.25 8.2 9.69
11.28 7.77 9.27 9.14
1.39 1.33 1.06 0.76
8.03 7.25 8.91 8.22
4.22 3.84 3.16 3.88
0.42 0.49 0.6 0.44
4.39 3.69 2.97 6.26
3.95 3.26 4.38 3.19
5.51 5.88 5.57 2.58
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8.12 9.6 7.73 6.2
0.22 0.22 0.22 0.61
0.63 0.79 0.44 0.22
0.61 0.39 0.76 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 0.93 0.89 0.81
6.35 6.78 6.09 6.91
0.48 0.4 0.55 0.0
0.2 0.4 0.3 0.7
21.07 33.47 18.85 35.47
0.92 1.04 1.08 0.7
4.65 4.02 3.65 3.47
3.42 3.64 3.4 3.3
2.56 1.65 1.04 0.51
494.07 692.0 506.44 633.0
0.29 0.15 0.22 0.15
9.99 10.08 7.72 5.62
0.26 0.89 0.52 0.24
0.19 0.19 0.09 0.52
0.3 0.8 0.68 0.49
0.23 0.46 0.45 0.24
1.61 1.23 1.1 0.94
0.48 0.62 1.03 0.69
0.39 0.4 0.51 0.18
19.16 17.42 17.09 11.53
5.71 8.17 8.1 12.35
0.21 0.27 0.16 0.11
0.7 1.72 1.68 1.5
3.27 3.53 3.0 0.25
2.47 2.25 2.37 1.34
1.08 0.75 0.69 0.87
0.31 0.81 0.51 4.76
60.8 43.3 44.38 44.55
126.36 105.57 114.63 90.36
1.14 1.25 0.76 2.24
1.38 0.73 0.98 0.89
0.11 0.06 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
89.01 81.24 80.82 69.24
0.44 1.04 0.82 0.62
100.06 107.65 82.5 35.19
0.21 0.63 0.3 0.89
0.0 0.05 0.0 0.0
12.21 12.56 12.21 10.17
4.77 7.84 6.4 6.66
57.94 70.43 56.16 26.54
19.52 24.55 19.07 9.95
1.23 3.63 3.65 3.61
0.3 0.33 0.59 0.87
1.65 1.86 1.76 9.18
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0.0 0.18 0.09 0.7
0.2 0.47 0.33 0.38
0.62 0.54 0.26 0.24
6.84 7.05 7.33 7.78
0.04 0.04 0.0 0.08
0.85 4.32 1.83 92.84
0.06 0.13 0.05 0.39
1.12 1.97 1.4 0.76
0.5 1.1 0.38 1.66
0.2 0.05 0.31 0.16
0.79 0.98 0.94 0.83
0.11 0.7 0.14 0.53
16.22 14.39 13.71 18.11
142.12 158.83 149.7 185.54
297.31 186.73 256.27 317.65
9.29 11.89 8.7 9.25
1.74 1.84 1.45 1.65
32.39 36.45 31.47 27.03
17.63 15.74 17.85 13.99
5.37 4.84 4.2 4.91
0.56 0.88 0.5 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
3.44 6.51 4.8 3.0
0.06 0.25 0.19 0.32
5.08 5.04 4.08 4.54
3.13 3.21 3.05 3.27
0.35 0.64 0.95 0.57
3.39 2.91 3.63 2.71
1.15 1.44 0.66 0.81
180.48 163.2 194.27 190.44
0.0 0.23 0.0 0.0
1.62 2.32 1.51 1.22
0.78 1.32 0.71 0.66
3.71 3.07 3.22 2.03
1.97 2.14 1.76 1.78
0.58 0.84 0.44 0.74
0.79 0.64 0.3 0.83
56.48 54.97 55.41 54.3
8.71 6.79 7.97 6.51
0.12 0.0 0.09 0.12
90.39 54.85 70.73 46.88
2.94 5.06 3.18 2.73
9.06 11.38 6.07 7.77
3.82 6.55 4.18 4.95
2.02 3.23 1.41 2.55
0.0 0.0 0.0 0.0
11.98 18.75 9.44 6.67
2.21 1.89 2.68 3.68
0.28 0.2 0.03 0.12
5.86 12.54 5.5 5.53
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0.2 0.32 0.12 0.12
1.0 1.84 2.18 2.77
1.22 2.04 1.26 4.61
40.5 67.24 55.69 45.13
1.45 1.29 0.78 0.71
8.2 9.61 6.86 4.36
1.65 2.28 1.65 0.74
0.93 2.4 1.42 0.93
15.41 24.77 26.7 50.53
2.28 3.57 2.75 2.7
32.25 20.75 22.94 15.22
21.8 14.56 18.92 20.45
10.83 10.71 10.1 11.98
53.53 44.46 57.73 52.43
2.14 1.42 1.78 2.24
1.82 1.92 2.59 3.57
2.09 2.33 1.69 1.84
8.14 7.79 7.15 8.44
4.39 5.87 4.56 7.1
14.89 16.4 16.33 16.82
41.3 37.41 36.41 28.69
2.89 2.68 1.98 2.83
0.59 1.87 0.84 2.35
0.0 0.0 0.0 0.0
4.68 3.8 4.4 2.63
0.64 0.87 0.61 0.8
6.36 8.33 8.34 26.02
0.18 0.18 0.49 0.12
0.26 0.38 0.44 0.53
0.36 0.5 0.38 0.22
52.95 48.26 49.75 43.53
3.2 4.96 4.65 4.55
160.83 230.35 179.67 547.06
30.78 31.73 43.85 28.62
0.71 0.89 0.75 0.31
17.65 18.35 14.86 13.47
7.66 8.85 10.51 12.11
0.76 0.46 0.84 0.91
2.55 2.62 2.4 2.46
4.38 3.35 3.9 3.38
0.79 1.66 1.33 1.45
12.33 14.17 12.83 23.43
0.28 0.7 0.34 0.55
41.02 53.88 57.15 25.11
73.89 65.75 62.98 36.23
0.54 0.47 0.82 0.77
5.83 4.8 4.85 3.42
31.82 25.02 27.18 33.71
1.69 2.62 2.19 2.05
1.71 1.32 0.7 0.62
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2.08 1.85 1.49 1.2
103.88 86.44 71.0 32.38
3.91 4.03 4.68 4.28
4.74 5.9 5.38 4.88
0.18 0.0 0.14 0.14
5.23 8.45 5.95 4.53
7.05 8.04 6.64 8.16
11.25 9.72 14.3 9.67
11.39 16.2 12.82 11.21
10.21 7.56 8.8 7.08
0.09 0.17 0.13 0.27
0.94 1.67 1.08 1.32
0.22 0.16 0.21 0.51
1.47 1.23 1.02 1.41
16.0 16.23 15.1 14.35
22.05 19.94 20.88 34.93
0.32 0.16 0.06 0.0
17.25 12.13 18.53 13.33
4.26 5.3 4.89 5.59
0.62 0.97 0.76 0.8
5.77 8.03 7.24 4.72
17.58 36.53 24.56 22.29
0.36 0.15 0.16 0.23
38.88 30.12 36.35 38.34
44.28 40.5 40.85 38.02
63.72 54.21 56.42 37.96
1.33 1.67 1.44 1.08
3.1 4.38 2.58 2.05
15.1 13.39 14.43 13.22
1.68 1.67 1.07 0.5
0.0 0.0 0.04 0.0
179.05 343.94 210.37 117.03
2.46 4.41 1.87 5.08
7.59 7.58 7.97 6.48
1.12 1.5 1.44 3.2
54.06 37.82 47.82 44.59
0.4 0.35 0.44 0.14
41.32 48.9 44.37 28.68
24.89 16.78 21.6 19.55
2.01 2.25 2.77 2.29
0.47 0.72 0.61 0.99
2.3 6.4 1.87 1.18
0.0 0.06 0.0 0.0
0.32 0.97 0.28 0.56
0.66 1.09 1.14 0.88
3.51 3.32 2.8 4.21
2.4 2.78 1.93 2.59
0.12 0.63 0.47 0.59
7.05 8.69 6.83 3.8
3.17 2.53 2.83 0.68
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0.0 0.0 0.0 0.0
21.93 22.44 20.76 35.55
9.05 9.24 12.57 21.87
1.41 5.34 1.2 1.13
1.61 2.35 1.83 1.76
0.55 0.76 0.26 0.86
0.44 0.25 0.45 0.2
0.94 1.28 0.61 0.79
2.94 8.31 8.91 4.59
10.31 10.12 9.17 9.66
34.22 33.37 29.61 27.02
3.17 3.66 2.76 1.82
7.06 11.29 9.49 13.24
1.66 3.06 1.96 2.63
1.06 1.68 0.9 1.62
14.15 15.6 14.71 6.71
10.0 8.94 8.25 6.09
8.84 14.52 12.26 44.18
2.25 7.76 4.42 5.98
71.19 70.35 63.72 58.37
3.08 2.59 3.38 2.64
4.95 12.6 9.63 1.44
1.44 4.2 2.11 0.69
0.22 0.59 0.28 18.53
17.99 17.82 21.5 13.92
6.0 6.78 8.55 6.82
2.74 2.07 2.01 1.59
0.27 0.09 0.18 0.28
0.77 1.4 0.95 0.93
0.93 1.91 1.02 1.08
0.65 0.89 0.49 0.68
44.9 50.38 48.93 22.67
13.8 13.2 11.68 11.43
0.38 0.16 0.35 0.4
0.6 1.06 0.34 0.63
9.41 10.14 7.72 6.41
28.35 33.95 26.79 19.24
9.9 12.61 12.86 6.62
30.3 45.3 30.81 45.37
22.77 27.59 26.07 31.32
13.13 13.2 12.58 14.75
1.4 1.56 2.64 3.63
0.13 0.19 0.19 0.07
0.61 0.62 0.8 0.45
16.49 13.21 13.27 9.79
0.74 1.25 1.09 0.57
4.33 5.75 4.29 5.38
18.95 59.72 23.2 237.73
1.63 2.06 2.13 0.87
8.73 9.83 7.58 7.41
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0.13 0.18 0.07 0.0
81.65 77.99 82.59 29.34
0.0 0.0 0.0 0.0
3.45 4.8 3.65 4.61
9.53 11.71 9.93 8.57
0.17 0.42 0.42 0.36
0.07 0.07 0.21 0.15
31.03 38.69 27.65 26.03
20.77 10.72 12.93 5.74
0.05 0.05 0.04 0.1
2.06 4.28 6.97 5.58
1.06 1.34 0.93 0.89
0.89 0.74 1.05 1.47
3.9 5.19 5.54 2.31
0.0 0.0 0.06 0.0
3.94 6.06 4.5 9.68
12.07 13.03 9.94 13.19
12.19 40.47 12.41 1.95
2.31 2.93 2.52 1.15
0.0 0.08 0.06 0.18
0.45 0.39 0.2 0.31
6.17 7.17 5.24 3.72
5.2 7.49 6.72 4.83
0.0 0.0 0.05 0.0
11.11 11.1 10.79 5.4
9.33 7.8 6.65 6.6
0.95 1.17 1.28 1.6
2.58 3.59 2.71 2.1
15.1 15.23 8.82 6.12
32.32 29.23 22.79 5.64
29.51 22.91 26.08 16.85
1.82 3.54 2.15 1.49
22.81 19.36 19.22 18.7
1.09 2.99 1.36 2.0
1.46 1.86 1.45 1.78
1.8 2.07 3.83 4.03
0.61 1.1 0.76 0.71
3.45 3.4 2.35 0.89
17.34 15.7 17.06 19.27
3.58 5.62 4.56 4.29
4.52 6.34 3.44 2.52
14.8 27.56 8.63 4.74
1.66 2.17 1.85 1.14
0.8 1.04 0.91 0.54
1.53 1.89 1.57 1.0
8.42 10.9 8.4 9.26
1.64 1.94 1.65 1.75
0.0 0.0 0.2 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.17 0.1 0.09
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0.99 1.33 0.83 0.75
4.55 8.97 4.6 3.94
0.4 1.09 0.22 0.23
2.71 2.54 2.83 2.02
31.32 24.05 27.95 34.31
5.66 5.26 5.46 6.86
0.88 0.66 0.35 0.49
72.43 49.43 60.91 61.07
8.7 7.83 7.76 9.99
1.63 3.29 2.32 2.36
2.48 3.4 2.54 2.25
3.87 6.4 4.29 3.75
2.94 4.98 4.19 0.83
1.54 1.8 1.85 2.19
9.63 12.37 8.88 9.14
12.21 14.07 13.83 11.23
4.37 4.72 4.46 3.36
3.42 8.6 2.74 1.63
3.15 2.59 2.36 1.73
1.83 1.53 1.73 1.75
10.48 8.9 9.66 9.05
17.36 17.19 18.36 13.99
12.82 11.14 11.65 13.31
1.49 2.64 1.72 2.16
0.42 1.28 0.86 0.52
2.87 3.48 2.28 5.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.0
2.94 2.04 2.69 2.31
0.21 0.41 0.39 0.13
0.85 1.59 1.0 0.86
3.05 4.11 3.92 3.87
0.0 0.22 0.16 0.23
0.38 0.47 0.21 0.49
20.11 18.23 30.89 24.1
0.28 0.28 0.28 0.2
12.4 13.82 10.7 7.14
2.94 3.57 2.33 1.85
3.92 5.8 3.56 1.04
1.52 3.1 2.81 1.07
0.0 0.12 0.04 0.0
1.4 1.41 0.97 1.53
0.1 0.16 0.02 0.0
0.0 0.08 0.17 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 0.37 0.62 0.77
0.0 0.0 0.0 0.0
1.18 1.51 1.38 4.52
2.37 1.83 2.26 0.92
0.28 0.76 0.51 0.29
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4.07 4.81 4.36 6.06
0.1 0.1 0.04 0.16
0.42 0.33 0.92 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
1.95 2.71 2.23 2.81
3.53 2.55 3.17 2.51
19.88 18.02 19.65 22.78
1.82 2.21 1.05 2.03
0.31 0.83 0.43 1.4
0.07 0.14 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 0.57 0.34 0.29
115.09 100.64 99.59 89.04
6.51 4.52 6.61 7.25
0.0 0.0 0.0 0.0
2.29 2.15 1.51 3.07
3.43 3.15 2.55 3.18
93.21 85.54 86.39 81.34
40.15 43.23 35.21 43.95
71.6 81.38 76.34 63.64
2.05 3.21 2.55 1.96
3.36 4.32 2.75 1.62
4.54 4.49 4.14 2.64
7.62 6.71 6.57 11.77
10.07 10.51 9.02 8.45
0.0 0.0 0.04 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.87 1.66 1.18 1.47
1.61 1.44 1.26 1.54
7.63 7.79 7.14 6.55
0.9 1.15 0.73 1.07
0.33 0.6 0.45 0.06
2.48 2.62 2.83 2.38
0.57 0.58 0.46 0.28
1.27 1.35 1.17 1.14
0.61 0.56 0.46 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
23.3 22.9 26.22 7.33
0.0 0.0 0.09 0.12
11.95 17.95 17.99 18.57
0.23 0.47 0.16 0.08
0.95 1.44 0.71 1.16
5.87 9.81 6.03 4.12
23.19 17.66 23.75 18.39
1.73 2.04 2.09 1.31
5.22 9.33 6.05 4.12
97.33 80.17 92.42 57.7
31.34 21.53 24.33 25.97
0.82 1.26 0.69 0.72
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1.14 0.95 1.33 2.32
5.35 5.77 4.81 3.09
3.37 3.82 3.34 6.24
18.62 16.98 18.13 19.77
0.0 0.11 0.17 0.0
0.72 0.65 0.55 0.42
0.85 2.09 0.93 0.3
6.7 5.67 5.79 5.76
15.86 11.85 15.82 10.83
15.45 20.07 12.59 17.54
4.7 4.61 3.38 2.39
12.28 18.5 9.92 8.15
0.95 1.52 1.1 1.63
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 1.45 0.93 0.53
8.79 7.76 7.92 7.11
1.46 2.95 2.14 6.88
17.34 23.89 16.12 16.87
14.72 13.82 15.56 11.61
1.42 1.76 1.45 1.29
4.43 5.96 3.88 2.87
2.56 3.62 3.22 24.97
5.82 5.29 6.65 4.74
233.93 366.62 229.63 237.11
0.18 0.43 0.3 0.34
11.81 11.58 10.07 10.43
6.37 7.64 6.54 6.17
1.23 2.07 1.49 1.4
0.41 0.68 0.77 0.78
2.46 2.88 2.97 2.18
2.91 3.08 2.8 2.52
0.19 0.38 0.1 0.07
7.71 5.77 8.01 9.0
11.27 9.45 9.8 10.8
0.16 0.58 0.35 0.6
61.32 87.25 63.0 34.35
2.92 3.31 3.22 3.26
1.29 1.5 1.28 1.14
4.69 5.71 5.04 4.19
58.48 77.48 71.43 55.65
14.35 11.1 13.46 10.19
4.27 7.17 5.79 8.96
1.16 2.06 1.61 1.93
1.89 2.36 1.6 2.96
0.26 0.1 0.12 0.11
0.12 0.44 0.27 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
80.86 87.08 87.26 96.65
8.39 9.43 7.52 4.65
0.49 1.87 2.31 1.71
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1.23 3.17 3.43 2.52
0.08 0.08 0.03 0.04
14.08 19.12 12.3 12.39
4.05 5.78 5.29 4.48
54.31 73.08 31.72 35.01
1.75 2.33 1.03 0.65
24.68 28.56 21.39 52.47
2.51 3.06 2.56 1.52
0.0 0.08 0.06 0.0
1.89 2.18 1.81 1.38
2.78 3.27 2.9 3.16
47.82 48.89 37.81 31.72
0.47 1.06 0.53 0.49
4.94 6.82 5.22 3.02
10.46 10.64 8.84 7.95
0.1 0.05 0.08 0.0
4.4 3.93 4.24 4.07
1.55 1.75 1.24 0.74
51.49 42.31 43.43 48.25
12.26 14.83 8.52 16.67
1.95 1.63 2.2 1.69
0.72 0.63 0.85 2.44
2.32 2.79 2.44 8.78
0.0 0.0 0.1 0.57
0.01 0.01 0.0 0.15
1.25 1.48 0.98 1.02
2.14 2.42 2.64 2.52
0.1 0.47 0.28 0.22
0.34 0.93 0.55 0.41
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.63 0.91 0.49
4.89 5.04 5.03 4.85
138.64 98.28 111.86 58.95
0.0 0.0 0.0 0.0
16.27 13.51 15.3 11.53
14.54 12.11 13.4 14.46
0.54 1.02 0.74 0.69
1.21 0.46 1.11 0.42
4.05 3.09 3.42 2.75
4.96 4.05 4.15 4.45
0.42 0.38 0.32 0.26
14.8 12.62 13.8 7.35
0.05 0.14 0.04 0.1
8.81 14.89 11.12 22.88
2.7 3.63 3.46 5.36
2.73 4.39 2.05 0.4
1.12 1.19 1.58 1.87
7.5 8.46 8.72 7.2
0.22 0.33 0.12 0.0
1.08 1.54 1.86 1.16
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0.05 0.25 0.04 0.05
0.47 0.67 0.76 0.35
3.25 1.37 5.96 0.57
0.0 0.0 0.0 0.0
1.95 2.1 1.9 0.97
3.3 3.03 2.4 3.4
1.24 1.66 1.56 1.34
13.19 10.82 10.71 10.63
1.19 1.83 1.26 1.17
8.52 7.6 8.23 10.86
0.21 0.43 0.16 0.79
19.17 22.51 17.98 17.66
3.59 4.87 3.15 3.32
34.42 20.89 27.44 25.77
0.18 0.64 0.76 0.43
25.94 16.55 17.72 14.06
0.71 0.65 0.15 0.13
0.29 0.44 0.59 0.25
0.48 0.12 0.09 1.0
0.0 0.16 0.08 0.06
1.21 1.88 1.15 1.83
3.94 7.7 5.25 2.03
0.59 0.93 0.6 0.89
0.22 0.62 0.23 0.47
1.03 1.26 0.9 1.0
11.17 11.15 11.51 9.73
0.0 0.0 0.09 0.08
51.85 72.89 41.5 77.42
3.09 4.43 3.48 3.2
2.52 2.98 2.12 1.78
0.68 0.98 0.58 0.6
0.63 0.5 0.82 0.61
21.35 33.67 17.24 11.89
14.05 14.92 13.08 8.64
2.48 1.67 1.81 3.19
0.12 0.24 0.18 0.12
2.67 4.07 2.62 2.79
0.15 0.49 0.35 0.19
0.04 0.13 0.06 0.26
8.46 10.22 10.42 5.03
14.11 21.43 20.82 22.08
1.12 1.19 0.85 0.52
0.17 0.34 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.76 0.78 0.41
0.63 1.05 0.74 0.84
446.12 623.6 533.56 226.7
1.49 3.11 2.2 1.46
1.33 1.45 1.2 1.08
7.42 4.86 5.89 3.77
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4.53 7.64 5.38 4.89
1.71 2.13 2.05 1.45
15.34 14.49 13.81 11.35
19.38 22.77 14.92 4.5
2.3 3.49 2.63 2.53
53.9 50.53 45.07 34.95
3.2 3.91 3.3 2.41
1.61 1.33 1.75 1.17
0.57 0.86 0.8 0.99
0.71 1.01 0.63 0.74
1.64 3.08 2.65 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.4 0.15 0.37
5.28 6.38 5.23 3.68
1.6 3.59 2.39 1.72
0.4 0.8 0.61 1.87
37.58 38.56 35.11 24.8
5.62 7.37 5.64 5.42
0.18 0.22 0.05 0.0
2.49 3.26 2.39 6.03
0.08 0.31 0.21 0.37
3.52 5.42 4.78 2.31
1.52 3.27 1.71 0.97
0.62 0.69 0.63 0.93
0.74 1.23 0.99 1.17
5.08 4.73 4.31 3.17
0.81 1.35 1.06 0.95
0.5 1.01 0.71 0.49
12.97 13.02 12.43 12.31
30.86 36.66 35.58 25.19
0.06 0.18 0.23 0.45
9.24 7.85 8.91 6.72
5.39 4.67 4.68 4.1
5.74 5.6 5.36 4.26
0.5 0.64 0.51 0.42
0.0 0.0 0.0 0.0
1.91 2.08 2.03 3.07
3.17 3.19 2.76 2.06
0.63 0.8 0.72 0.5
1.8 2.65 1.5 0.94
1.42 2.68 1.78 1.1
0.18 0.09 0.24 0.43
3.73 5.32 3.72 3.53
31.79 34.15 25.56 19.15
0.25 0.89 0.48 0.4
24.17 20.99 21.76 13.64
10.64 12.67 13.03 13.13
0.65 0.86 0.55 0.34
0.38 0.73 0.55 0.83
0.92 1.41 3.5 1.07
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1.74 2.67 1.61 2.05
1.04 0.84 1.14 0.8
6.19 7.18 4.99 8.24
1.71 6.51 1.94 1.64
13.73 12.51 12.7 20.2
4.86 3.58 7.57 2.26
4.01 4.58 4.08 2.42
18.65 10.25 14.75 5.15
19.46 13.61 19.96 6.49
3.7 5.3 3.11 2.84
9.41 8.14 7.89 7.32
0.04 0.41 0.17 0.09
1.27 2.41 1.5 2.06
8.63 8.65 7.64 7.07
52.3 44.18 49.75 36.87
8.97 8.55 8.71 5.5
0.94 1.97 2.51 3.73
2.45 3.95 2.59 2.3
1.89 2.11 2.21 4.24
23.09 25.88 23.02 18.43
46.93 27.62 42.66 48.55
6.47 4.48 4.73 3.59
118.85 85.17 96.59 52.4
8.76 9.96 7.79 8.89
0.43 0.29 0.38 0.68
0.49 0.4 0.46 0.65
1.59 4.76 1.47 1.05
11.23 10.52 11.24 7.98
14.05 12.22 12.61 16.45
0.43 1.09 0.87 0.92
0.46 0.15 0.29 0.4
0.0 0.08 0.18 0.33
37.01 26.41 32.75 19.76
12.18 14.21 11.09 13.77
12.38 14.02 11.73 7.97
0.22 0.0 0.0 0.0
114.02 228.59 126.87 41.92
0.55 0.85 0.77 0.79
4.89 11.41 3.91 2.2
1.1 2.38 1.97 1.43
10.57 7.99 8.29 7.15
0.71 0.64 0.44 0.93
0.24 0.36 0.15 0.04
1.89 2.21 3.71 1.25
2.06 3.03 1.74 3.45
7.1 9.49 9.98 31.21
3.71 5.14 4.67 4.92
272.66 246.55 239.9 196.23
29.78 47.09 25.92 54.32
390.31 681.62 425.32 789.49
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10.01 11.14 7.66 6.82
1.06 0.86 1.46 1.06
9.13 4.97 11.26 1.65
0.0 0.0 0.03 0.0
1.78 1.55 1.12 0.69
6.85 7.6 5.91 5.74
17.83 19.45 24.55 18.55
13.96 10.09 11.62 10.38
0.82 1.42 1.96 1.35
51.66 43.42 43.09 42.69
9.76 24.75 26.53 6.97
0.0 0.17 0.0 0.48
0.0 0.39 0.19 0.13
1.43 1.89 1.88 2.17
0.49 0.37 0.32 0.32
3.56 4.21 2.88 6.94
0.14 0.87 0.33 0.38
0.0 0.07 0.03 0.08
0.18 0.06 0.18 0.06
3.67 4.82 4.56 6.67
10.08 11.08 8.16 6.34
0.46 0.71 0.31 0.06
3.27 3.34 2.9 3.51
0.55 0.45 0.47 0.57
15.2 11.43 12.77 8.96
0.96 4.19 2.02 1.65
0.19 0.42 0.22 0.37
0.0 0.0 0.0 0.11
0.52 0.46 0.79 0.07
0.07 0.19 0.14 0.12
21.91 22.7 25.1 10.28
3.91 3.36 3.58 3.31
0.7 0.75 0.8 0.63
10.01 18.47 14.09 7.59
2.69 3.94 2.34 2.31
17.89 15.71 16.72 8.31
0.0 0.0 0.06 0.0
31.83 27.17 20.5 11.61
1.08 0.73 1.15 1.51
563.6 640.76 471.42 482.8
4.88 3.16 4.07 4.62
0.08 0.39 0.38 0.97
0.74 3.09 1.73 1.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.4 0.06 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.88 0.95 1.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.1 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.06 0.13 0.0
1.43 2.06 1.24 1.65
0.56 0.93 1.1 1.3
4.22 4.94 5.05 4.11
9.12 11.14 8.88 10.24
5.27 7.64 5.4 4.03
139.9 157.79 160.39 158.31
10.22 15.76 12.48 159.68
200.19 210.28 201.97 291.29
0.47 1.54 1.07 1.35
0.52 0.7 0.92 1.85
2.32 2.69 2.14 2.07
2.13 1.97 2.61 3.54
0.12 0.0 0.0 0.0
0.58 0.24 0.22 0.18
0.0 0.03 0.05 0.07
15.77 31.16 19.6 16.9
0.0 0.0 0.04 0.05
0.13 0.17 0.23 0.2
1.15 1.11 1.05 0.99
0.56 0.16 0.49 0.42
2.82 3.92 2.97 4.19
12.16 13.15 14.68 25.44
0.66 0.88 0.66 0.47
1.97 1.94 2.23 1.51
3.13 7.34 5.02 3.45
0.71 0.86 1.14 0.67
0.98 1.76 1.54 1.75
69.2 67.21 72.21 66.65
0.69 2.08 1.1 0.72
71.43 49.52 62.79 53.61
0.98 1.28 1.19 1.12
6.31 8.96 7.22 10.71
18.15 18.91 14.73 21.82
0.76 1.11 1.28 1.77
3.81 4.61 5.09 6.23
8.72 15.84 11.91 114.82
0.5 0.74 1.06 1.49
2.15 4.83 2.93 1.38
1.16 1.54 1.9 1.91
0.92 0.86 1.12 1.36
0.99 1.0 1.35 1.81
1.02 1.71 1.17 0.27
11.83 9.22 10.01 12.79
0.0 0.1 0.18 0.07
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.17 0.23
0.17 0.0 0.32 0.26
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0.0 0.24 0.36 0.12
487.57 407.37 368.84 326.79
0.27 0.48 0.28 3.84
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
8.77 8.84 7.4 4.46
0.0 0.0 0.02 0.0
0.73 0.15 0.0 0.0
0.18 0.24 0.14 0.81
0.51 0.98 0.58 0.91
9.99 10.79 9.83 5.91
24.18 18.75 19.52 14.33
11.72 12.7 10.51 12.33
0.24 0.78 0.5 0.51
19.85 14.09 17.33 11.4
24.75 21.79 21.63 19.52
40.48 36.63 38.44 27.84
0.65 1.46 0.76 0.76
3.71 5.3 3.63 7.0
8.2 9.14 7.6 7.08
0.0 0.09 0.03 0.0
5.46 3.58 3.78 4.94
12.06 8.76 9.24 9.55
3.18 4.77 3.62 4.72
2.61 3.04 2.54 1.94
3.86 4.45 3.78 3.14
0.0 0.0 0.0 0.04
0.08 0.31 0.35 0.08
0.0 0.0 0.0 0.22
4.29 7.05 3.81 18.33
1.86 2.71 1.89 1.68
2.1 2.37 1.63 2.33
0.28 0.24 0.11 0.0
0.05 0.11 0.12 0.0
0.15 0.0 0.0 0.0
49.82 49.88 52.38 51.02
110.93 57.85 85.68 52.91
36.07 24.56 29.84 30.17
0.22 0.39 0.17 0.11
4.79 5.79 4.98 3.53
1.78 1.87 1.99 1.29
23.21 21.96 19.13 10.25
0.0 0.0 0.0 0.0
5.11 4.15 4.19 5.81
1.06 0.74 0.81 1.91
15.41 20.12 12.43 8.74
1.7 2.32 2.56 3.04
0.18 0.37 0.03 0.11
1.02 1.13 1.44 0.32
15.4 12.56 13.94 12.3
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0.21 0.29 0.22 0.31
2.57 1.5 1.65 1.19
0.34 0.61 0.46 0.32
1.17 1.0 0.56 0.26
17.54 23.66 17.32 11.33
1.35 1.94 2.01 1.57
0.41 0.59 0.4 0.43
1.35 1.18 1.19 0.32
0.4 0.37 0.58 0.35
84.12 73.98 72.67 62.68
0.04 0.09 0.17 0.18
0.0 0.03 0.0 0.21
13.89 12.61 11.97 1.32
0.0 0.0 0.16 0.17
1.18 1.45 1.27 0.87
0.94 2.62 1.69 2.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 0.84 0.8 0.6
9.86 8.48 12.8 11.46
10.45 11.94 12.35 9.61
3.6 5.26 3.33 2.6
1.88 1.69 1.56 1.45
3.03 4.54 3.54 1.99
81.33 43.49 84.48 86.66
97.17 85.06 89.77 98.31
0.0 0.05 0.0 0.0
2.97 3.82 2.98 4.69
29.33 24.97 24.96 49.1
65.26 71.95 59.48 106.58
0.1 0.15 0.04 0.05
0.05 0.06 0.0 0.11
0.0 0.09 0.13 0.0
0.0 0.09 0.0 0.3
0.18 1.09 0.37 16.61
2.9 3.87 2.03 2.34
2.67 4.11 0.75 0.59
1.42 4.42 1.25 0.76
4.28 5.52 4.57 5.47
2.22 2.24 3.44 3.92
62.47 104.51 88.4 95.53
6.24 10.67 8.29 12.39
9.69 10.64 6.31 7.87
17.5 16.74 16.86 24.7
48.72 53.0 48.05 33.84
0.71 1.05 0.87 0.97
0.39 0.79 0.3 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.51 0.29 0.88
0.83 1.03 0.39 0.53
0.11 0.11 0.33 0.34
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6.73 8.84 7.17 6.19
0.06 0.06 0.09 0.06
19.45 27.06 24.47 7.06
0.16 0.32 0.18 0.25
0.11 0.27 0.08 0.17
2.56 2.58 1.33 0.49
0.07 0.22 0.22 0.08
13.74 15.56 13.64 10.91
2.06 1.85 2.49 1.27
10.48 10.43 9.89 9.4
21.55 22.64 19.44 23.16
35.47 28.4 35.06 16.44
29.98 34.01 35.87 10.04
48.39 56.47 37.4 30.24
0.56 0.47 1.06 0.78
0.92 1.29 0.91 0.8
0.96 1.01 1.28 0.34
3.22 13.03 2.97 0.24
0.0 0.0 0.15 0.0
0.63 0.25 0.38 0.39
0.68 1.94 1.32 1.3
0.1 0.15 0.19 0.26
6.65 9.34 6.44 7.02
0.84 1.43 0.76 0.9
0.35 0.29 0.18 0.36
1.4 0.58 1.11 0.92
13.94 18.57 19.57 16.39
2.02 1.83 2.39 2.45
0.57 0.36 0.38 0.3
5.54 7.75 5.85 13.58
0.1 0.05 0.15 0.3
1.91 2.23 1.68 1.42
2.55 2.94 2.44 0.85
0.85 0.86 1.2 0.89
0.13 0.45 0.36 0.13
1.98 2.06 1.61 1.02
7.02 7.35 6.47 7.73
4.19 3.87 4.47 2.83
0.28 0.56 0.49 0.67
0.7 1.47 0.54 1.63
0.28 1.12 0.88 0.29
0.67 1.04 0.39 0.23
1.3 1.26 1.71 0.49
15.71 13.83 15.24 12.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.04 0.09 0.04
1.98 1.52 1.79 1.61
0.0 0.0 0.06 0.08
4.87 11.83 9.11 9.59
0.12 0.42 0.41 0.37
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0.06 0.58 1.21 2.26
0.54 1.26 0.54 0.8
0.36 0.59 0.52 0.61
3.88 4.27 3.48 3.46
0.38 0.27 0.29 0.45
16.79 23.49 15.9 11.97
0.21 0.29 0.34 0.41
5.91 8.8 7.84 12.68
0.42 0.8 0.64 0.72
0.37 0.99 0.47 0.77
6.44 6.31 4.59 3.12
2.41 1.86 1.84 1.46
1.98 2.41 2.01 0.83
2.97 5.19 4.3 1.99
9.84 10.5 8.95 5.39
0.23 0.39 0.29 0.0
79.57 69.58 77.14 65.38
118.38 111.85 107.33 84.7
4.6 5.85 5.58 6.73
16.12 19.66 14.58 17.62
0.79 1.39 1.27 0.72
1.82 2.46 1.94 1.96
25.44 31.01 24.37 26.55
7.75 8.71 6.95 5.85
6.33 6.34 5.78 5.05
1.41 2.08 1.31 2.08
0.0 0.0 0.03 0.0
0.05 0.0 0.0 0.05
0.56 0.38 0.64 0.26
0.16 0.0 0.42 0.33
8.72 9.77 8.78 9.92
0.94 1.79 1.24 1.06
14.72 18.7 12.98 12.27
0.26 0.26 0.24 0.16
3.37 12.23 3.59 1.69
1.15 1.62 1.1 1.58
12.15 13.63 12.43 9.9
30.31 29.78 27.9 25.7
0.0 0.16 0.0 0.51
0.17 0.13 0.2 0.23
4.87 5.83 4.29 6.71
1.2 2.13 1.85 1.62
0.19 0.88 0.84 0.55
0.17 0.26 0.2 0.09
16.32 16.22 16.74 16.83
11.3 12.97 11.49 8.19
2.1 2.78 1.99 0.57
20.53 15.62 15.62 1.66
15.1 16.87 15.67 12.24
2.9 1.27 1.98 3.54
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181.93 193.03 183.64 146.9
9.14 23.38 8.44 5.68
1.5 2.86 1.14 0.92
6.92 9.73 6.95 4.48
38.41 37.52 40.25 26.82
2.25 3.01 2.24 2.19
1.95 2.05 1.99 2.16
10.09 10.36 9.68 8.84
2.38 2.25 2.09 1.94
19.42 22.23 17.48 15.0
1.75 1.98 1.68 1.73
6.55 6.12 5.15 4.45
0.15 0.19 0.32 0.04
6.12 4.45 4.68 5.21
3.58 4.94 2.39 3.28
3.12 4.99 3.94 3.97
0.89 0.97 1.47 1.07
0.0 0.0 0.0 0.0
2.96 5.29 4.08 3.78
4.87 6.27 4.87 4.52
52.55 51.39 53.37 41.61
6.63 7.29 5.5 12.4
0.29 0.87 0.69 0.35
19.96 13.71 19.23 5.68
8.69 10.16 9.52 7.79
4.28 4.15 3.51 0.99
19.0 28.07 20.86 15.66
6.37 6.8 5.47 7.01
6.03 5.83 5.24 4.28
61.88 49.68 55.06 58.44
0.0 0.0 0.0 0.0
3.11 3.8 3.59 10.89
31.31 43.29 27.82 13.52
4.72 5.94 3.5 6.65
20.8 15.01 16.56 10.15
2.15 3.09 2.27 2.88
1.13 1.88 0.93 0.82
4.18 3.96 4.62 3.64
4.28 4.52 4.05 4.3
0.19 0.32 0.53 0.27
0.84 1.3 1.37 0.67
0.0 0.05 0.08 0.05
0.72 1.4 1.06 5.94
0.05 0.0 0.0 2.63
0.15 0.31 0.06 0.56
0.57 1.53 1.19 2.37
0.09 0.19 0.04 0.0
0.19 0.0 0.0 0.0
0.07 0.66 0.2 0.41
0.0 0.0 0.0 0.0
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9.58 8.59 7.38 5.94
32.64 32.19 27.47 26.28
0.35 0.71 0.46 0.81
3.65 4.5 3.4 3.82
5.01 6.48 5.05 7.44
5.67 4.09 6.91 4.91
1.42 1.62 1.2 1.23
7.37 9.76 9.07 9.71
4.0 4.78 4.37 2.7
12.17 12.98 11.44 7.33
0.99 1.03 0.97 1.12
11.19 11.01 8.68 4.44
2.26 2.28 1.92 1.12
2.35 3.34 2.67 1.25
0.11 0.2 0.08 0.2
33.77 40.21 30.97 15.23
0.06 0.0 0.0 0.0
0.33 0.9 0.31 0.36
24.07 8.6 19.16 4.89
13.12 9.28 11.9 10.34
0.0 0.0 0.0 0.0
182.09 192.11 179.25 136.95
5.98 10.38 5.99 1.14
2.87 3.63 2.54 2.72
0.62 0.77 0.82 0.43
6.31 11.34 8.11 16.08
1.56 1.83 1.81 0.8
9.96 11.02 13.96 10.99
0.59 1.06 0.55 0.4
0.92 1.08 1.37 1.04
11.75 12.47 12.29 13.95
9.75 12.91 9.62 6.78
0.74 0.8 0.96 0.99
9.3 8.19 8.57 18.07
83.81 100.41 108.0 110.14
1.01 1.74 1.41 0.78
52.86 38.42 44.41 38.95
4.78 5.91 5.41 4.17
1.78 2.25 1.65 1.22
6.98 7.62 5.58 7.3
13.19 26.65 10.86 8.71
6.76 7.61 6.2 2.18
2.46 2.78 2.48 3.64
2.07 2.01 1.65 1.39
1.5 1.32 1.85 1.77
379.32 420.58 516.72 461.71
1.3 1.31 1.27 2.2
0.23 1.22 0.22 0.24
1.51 1.72 2.07 2.95
0.0 0.0 0.0 0.0
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13.12 14.18 10.7 14.62
2.37 3.06 0.95 2.28
0.22 0.35 0.56 0.18
6.21 4.48 4.84 7.13
10.41 8.46 8.77 8.21
5.27 11.82 3.96 3.72
2.07 1.74 1.87 2.44
0.46 0.69 0.52 0.61
2.93 3.81 3.05 3.39
0.83 1.64 0.9 0.73
11.03 13.13 10.27 6.06
0.85 1.34 1.24 2.15
7.62 9.15 7.37 6.94
2.98 4.23 3.05 1.26
7.02 4.29 5.12 6.1
0.04 0.16 0.18 0.2
1.73 2.27 1.89 1.97
6.05 5.68 5.38 3.93
0.55 0.55 0.0 0.1
3.48 3.7 4.26 4.31
6.59 3.52 5.39 6.52
4.36 3.95 3.58 3.16
10.38 18.69 12.12 18.48
8.82 8.12 8.53 7.48
6.22 4.73 5.83 5.23
4.27 2.16 3.66 5.87
8.94 9.87 9.02 8.6
3.82 4.0 3.41 3.03
0.92 0.91 0.75 0.81
3.76 3.35 3.33 2.89
2.87 2.34 2.43 1.7
0.14 0.14 0.05 0.29
0.27 1.13 0.77 0.39
2.6 4.58 3.01 2.81
13.58 12.23 12.01 13.37
241.6 169.86 218.89 178.28
11.29 14.27 13.62 11.36
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.87 0.95 1.3 1.79
0.86 2.5 2.45 1.99
1.46 2.32 1.81 1.52
0.0 0.42 0.0 0.0
0.6 0.66 0.76 0.8
1.05 1.08 1.17 1.07
1.38 1.04 1.43 1.32
0.0 0.0 0.0 0.0
9.77 5.96 7.57 4.61
3.94 5.48 4.72 4.55
1.83 2.43 3.07 2.05
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1.43 1.56 1.3 2.35
15.06 19.32 15.67 8.57
1.24 0.61 1.22 1.63
7.4 7.32 9.77 21.42
7.28 9.32 8.05 4.41
4.04 6.78 7.81 10.67
2.91 3.22 2.77 3.65
15.5 12.92 13.65 14.06
1.29 1.64 1.01 1.55
0.07 0.37 0.11 0.0
9.51 11.92 7.92 8.51
3.26 4.56 2.99 2.78
1.67 3.18 1.99 1.96
6.79 5.43 7.19 5.15
3.45 3.48 2.34 2.24
7.1 6.72 5.29 4.5
16.91 15.44 14.89 10.27
1.45 1.07 1.23 1.05
6.64 13.0 5.91 15.5
0.22 0.0 0.1 0.11
3.21 4.78 1.86 4.48
89.96 71.95 97.71 65.79
4.08 3.32 3.16 0.66
31.52 34.01 27.21 24.8
0.73 1.87 1.06 1.73
15.99 8.66 10.72 8.26
0.0 0.0 0.07 0.21
1.07 1.39 1.16 1.0
19.28 23.95 16.99 18.65
20.27 25.0 18.79 17.76
0.41 1.23 0.82 0.21
3.28 2.73 3.33 2.57
0.38 0.76 0.1 0.53
1.28 1.29 0.97 1.45
29.1 21.53 34.73 16.66
34.9 38.1 45.97 40.53
0.0 0.0 0.0 0.0
15.4 18.6 14.34 15.89
64.55 61.58 60.87 67.67
0.0 0.07 0.17 0.15
2.54 2.56 3.15 2.78
4.5 4.53 4.81 3.45
10.38 11.28 10.04 11.19
7.68 5.68 6.05 3.66
0.07 0.07 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 1.44 1.18 1.56
0.08 0.87 0.3 0.49
14.59 24.36 19.0 46.57
311.08 483.7 388.02 516.8
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2.04 3.21 2.42 7.35
4.77 6.23 7.58 7.2
1.6 2.6 2.74 1.39
6.35 4.77 5.44 4.9
16.01 9.94 10.64 9.95
107.0 96.94 105.41 116.34
1.93 1.24 1.47 1.36
74.15 61.24 90.31 99.29
101.05 84.92 96.98 133.13
4.9 7.53 3.97 5.22
15.76 13.78 14.23 10.18
0.88 0.84 1.31 0.87
1.52 2.02 0.5 1.5
0.19 0.1 0.07 0.2
3.89 4.06 3.23 1.14
125.73 125.73 102.42 151.61
32.37 31.93 28.17 25.8
9.17 10.62 6.4 3.42
1.05 1.24 1.12 0.64
1.22 1.01 1.86 1.05
0.12 0.0 0.18 0.31
1.98 2.71 1.76 2.62
0.06 0.73 0.55 0.7
24.81 22.74 24.68 19.95
3.91 5.17 4.58 5.5
0.17 0.23 0.82 0.18
25.48 22.38 28.35 11.71
0.17 0.08 0.19 0.09
5.49 3.8 7.11 3.18
106.96 83.21 105.06 55.55
0.1 0.07 0.05 0.24
2.39 2.17 3.02 2.13
4.03 5.0 3.25 4.47
2.78 3.37 2.63 3.66
0.03 0.03 0.07 0.0
4.66 5.75 4.42 3.5
16.7 11.41 16.7 12.96
8.53 10.04 8.33 7.38
21.78 23.3 18.38 19.43
30.01 42.39 33.33 28.83
6.1 10.15 7.55 6.34
23.46 28.93 23.59 21.84
0.81 1.18 1.1 2.17
270.06 234.87 296.36 275.03
1.88 6.15 7.09 0.42
1.31 2.13 0.96 1.23
0.03 0.12 0.07 0.18
26.8 31.9 22.1 16.37
47.8 29.58 39.86 31.3
0.35 0.3 0.09 0.25
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6.85 7.28 6.62 5.35
4.57 4.01 3.75 3.97
11.61 11.57 10.96 8.08
0.22 0.76 0.77 0.72
12.81 15.15 12.01 5.29
3.82 5.5 3.83 3.65
1.08 1.72 1.35 1.38
27.09 24.88 34.58 85.45
33.36 31.21 33.58 26.56
33.31 53.71 49.59 119.05
119.48 85.55 114.88 99.45
4.11 4.68 3.71 4.66
3.66 3.82 3.62 3.85
0.6 0.51 0.39 0.34
1.99 1.94 1.73 1.89
0.0 0.06 0.0 0.12
4.72 6.89 6.7 2.74
0.35 0.36 0.43 0.37
0.24 0.18 0.46 0.0
0.67 0.89 0.51 0.22
0.99 1.28 0.68 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
2.21 2.31 1.95 1.26
0.79 1.59 0.82 1.53
37.71 28.15 32.89 30.62
2.08 2.15 1.94 2.45
133.27 149.44 119.13 94.98
18.72 13.46 16.57 8.27
1.07 1.38 1.75 1.92
1.51 1.72 1.3 1.1
79.15 97.42 83.15 37.25
0.12 0.72 0.15 0.62
2.99 3.32 2.53 3.13
1.24 1.41 1.62 1.63
1.1 1.07 1.39 1.35
0.0 0.0 0.0 0.12
6.0 7.1 5.64 4.88
3.38 2.99 3.59 1.95
0.18 0.0 0.14 0.19
0.93 1.48 1.01 0.31
1.71 1.82 0.92 0.87
1.56 2.59 1.6 1.13
0.44 0.84 0.66 0.79
19.01 14.46 16.41 7.08
12.65 14.12 11.82 10.97
11.39 16.44 13.71 8.83
4.8 3.49 3.39 3.24
1.04 1.73 1.36 1.01
0.86 1.57 1.08 0.8
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1.15 1.57 1.34 1.47
3.77 4.34 4.79 2.23
1.09 2.2 2.33 1.96
5.64 8.8 5.02 1.95
37.33 41.05 31.91 38.91
3.35 3.11 4.53 4.14
0.39 1.15 1.0 0.64
2.43 2.45 1.97 1.63
8.7 11.17 9.52 9.11
0.3 1.42 0.46 2.32
1.3 2.51 2.16 2.05
1.2 1.55 0.95 1.19
0.35 1.39 0.61 0.1
1.31 1.16 1.29 1.93
112.54 94.71 94.67 99.07
1.58 1.17 2.18 1.91
19.83 32.86 26.1 34.61
0.64 0.69 0.59 1.21
6.37 6.3 5.35 4.15
2.97 3.7 3.35 0.48
3.27 4.63 3.52 1.96
1.08 1.85 1.28 1.58
6.63 3.74 6.63 5.0
3.32 5.21 3.22 2.08
0.94 0.95 1.4 1.6
2.03 2.99 1.87 1.77
0.97 1.01 0.94 0.57
1.69 2.18 1.36 0.79
8.92 7.57 13.09 7.7
0.93 0.61 0.95 0.56
3.66 5.26 5.73 4.81
97.13 84.63 93.87 63.53
7.54 10.14 12.65 5.94
1.07 2.3 1.96 0.71
0.3 1.37 0.92 0.63
0.44 1.1 0.96 1.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.05 0.06 0.19
0.34 0.16 0.24 0.03
0.41 1.31 0.67 1.24
16.33 17.41 12.69 5.62
6.57 5.99 5.19 10.51
4.96 4.9 4.34 3.08
5.98 6.66 5.14 4.17
0.0 0.11 0.0 0.0
4.6 5.15 4.16 4.17
1.57 1.79 1.78 1.01
66.49 61.97 63.45 45.25
0.92 0.64 0.66 0.6
0.05 0.17 0.08 0.14
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2.7 24.72 4.34 2.63
7.7 8.53 5.66 9.37
2.4 3.64 2.93 8.55
3.1 3.66 3.09 3.0
1.42 1.25 1.14 0.4
1.0 1.01 0.87 0.3
2.25 1.76 2.34 1.07
3.28 3.73 3.41 2.52
10.17 7.66 8.55 8.16
1.62 2.48 1.47 0.63
5.37 5.39 5.8 3.19
35.6 39.73 46.82 38.08
0.45 0.42 0.24 0.43
24.29 22.52 23.24 22.2
0.07 0.0 0.0 0.0
21.73 32.6 17.5 7.37
0.44 0.81 0.49 0.42
1.47 1.42 1.19 0.36
0.69 0.65 0.56 0.38
0.12 0.18 0.19 0.19
5.06 5.11 4.77 5.52
1.93 2.93 2.24 2.95
18.59 13.28 13.93 15.03
64.93 71.68 61.22 38.32
1.65 1.78 1.43 1.21
0.79 1.53 1.12 0.82
14.61 17.95 17.06 35.87
0.0 0.0 0.0 0.09
4.22 4.0 3.06 3.88
2.39 3.54 2.72 2.7
26.98 25.82 29.14 33.65
0.94 1.3 1.22 1.07
6.75 7.6 6.87 4.76
0.6 1.29 0.92 0.63
0.11 0.0 0.17 0.0
2.64 3.72 2.78 1.51
11.65 22.46 11.2 45.92
3.34 3.99 3.15 1.81
14.77 12.49 14.42 15.28
32.69 33.31 33.09 29.4
16.74 25.08 20.25 12.82
17.87 20.27 20.49 9.22
2.61 3.05 2.52 2.58
2.28 4.39 1.66 0.22
9.41 14.46 9.4 3.7
21.64 20.92 20.69 13.68
0.31 0.0 0.0 0.21
0.18 0.12 0.23 0.13
0.58 1.12 0.69 0.83
1.35 1.34 1.27 1.61
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16.65 7.78 13.46 13.89
356.75 275.61 357.09 358.64
11.78 13.65 11.16 9.37
0.37 0.19 0.59 0.54
0.09 0.0 0.0 0.07
1.74 1.78 1.56 1.8
0.09 0.48 0.36 0.27
0.7 1.29 1.13 1.67
3.75 4.45 3.96 3.71
4.92 5.19 4.78 4.09
0.33 0.57 0.44 0.24
0.84 1.01 0.83 1.18
0.1 0.38 0.26 0.43
0.04 0.08 0.03 0.04
1.15 1.75 1.8 2.09
2.58 2.6 2.55 2.15
0.53 1.03 0.6 1.77
0.22 1.89 0.58 0.0
1.61 1.55 1.47 1.17
0.88 1.78 1.51 1.29
2.48 2.18 2.69 2.1
27.94 19.4 21.9 21.43
1.55 1.98 1.23 1.09
0.05 0.19 0.04 0.2
19.76 25.68 20.11 23.76
0.0 0.0 0.03 0.11
0.26 0.26 0.3 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.08 2.0 2.13 1.13
11.36 40.56 13.36 177.28
0.07 0.22 0.06 0.7
0.0 0.0 0.06 0.0
0.3 1.23 0.61 0.19
2.17 4.46 2.81 0.82
0.42 0.85 0.56 0.22
17.54 23.52 22.3 41.38
1.56 1.75 2.16 1.33
0.1 0.05 0.12 0.0
0.18 0.09 0.14 0.0
13.36 18.16 13.35 19.19
0.44 0.36 0.37 0.23
0.0 0.09 0.13 0.35
0.27 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.79 7.56 7.01 8.1
12.16 13.38 11.31 10.39
1.27 2.44 2.81 3.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.31 0.41 0.56
0.03 0.0 0.0 0.0
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0.06 0.06 0.09 0.06
43.17 65.87 52.37 73.69
23.42 18.77 19.0 18.13
0.63 1.28 1.88 2.65
1.96 1.74 1.52 1.03
0.05 0.09 0.09 0.24
0.21 0.31 0.08 0.27
0.0 0.05 0.0 0.0
0.61 0.72 1.19 0.83
2.89 2.25 2.2 5.18
3.95 4.54 3.29 3.31
2.97 3.4 2.85 6.22
3.16 6.08 3.39 11.49
0.65 1.74 1.15 1.96
0.0 0.2 0.46 0.21
0.5 0.67 0.32 0.48
48.71 62.53 41.59 30.74
1.54 2.36 1.86 3.58
13.61 19.12 11.84 9.13
0.93 2.63 1.72 0.85
0.53 1.58 1.01 0.8
2.55 1.34 1.61 2.09
0.26 0.65 0.35 0.47
0.43 0.78 0.81 0.56
10.95 13.66 9.3 7.14
0.0 0.2 0.19 0.05
2.83 3.98 2.5 3.44
0.31 0.56 0.42 0.83
0.43 0.97 0.84 1.0
9.42 9.5 7.2 8.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.23 0.14 0.34
10.69 13.41 8.47 12.25
1.42 2.64 2.25 3.06
0.46 0.36 0.71 0.68
0.35 1.12 0.71 0.61
28.08 43.29 28.59 26.63
5.54 7.78 4.9 6.1
23.21 27.74 26.39 28.07
6.51 5.95 6.25 3.88
0.08 0.17 0.16 0.13
0.23 0.35 0.27 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.63 0.42 8.48
0.62 0.57 0.72 29.51
11.37 6.72 9.77 7.49
7.77 6.83 7.0 0.77
15.93 25.73 15.25 56.38
6.61 10.51 7.51 3.82
34.25 43.52 41.68 44.91
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0.27 0.09 0.17 0.51
2.01 1.4 1.92 1.24
3.33 3.6 3.18 1.89
7.85 4.99 8.05 6.97
0.8 0.71 1.39 1.76
6.53 6.16 6.45 5.69
77.61 63.16 57.67 32.2
16.18 13.41 15.15 9.55
24.51 18.11 22.55 10.42
27.01 30.15 23.55 31.65
42.27 48.9 41.36 46.33
1.37 1.38 0.97 0.77
7.31 8.24 6.4 6.81
0.81 2.62 1.36 1.03
1.18 2.27 1.47 1.49
26.34 23.05 30.35 32.27
47.02 42.29 48.28 47.7
0.18 0.22 0.27 0.04
4.08 3.82 4.78 6.48
5.51 7.81 6.1 4.95
56.63 93.06 59.1 23.73
0.8 1.2 0.74 0.41
0.49 1.64 0.43 0.25
4.66 4.94 3.66 5.25
0.04 0.08 0.09 0.13
13.95 17.91 14.83 13.26
3.15 4.31 3.68 3.1
9.14 10.3 9.99 6.25
22.44 27.79 23.04 18.48
3.46 4.97 4.64 5.4
11.08 9.94 9.52 7.59
0.96 0.53 0.95 0.97
125.37 117.35 120.92 151.01
0.1 0.14 0.26 0.07
3.31 5.97 4.95 4.25
0.31 0.32 0.27 0.8
0.15 0.26 0.08 0.38
0.09 0.05 0.14 0.0
6.9 5.77 6.13 1.88
19.91 16.51 19.28 16.21
0.1 0.1 0.19 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.57 0.72 0.92 2.02
0.72 0.57 0.51 0.65
0.01 0.03 0.08 0.01
38.24 24.95 33.85 37.79
21.21 11.87 18.82 21.37
0.38 0.77 0.55 1.25
4.2 3.61 3.05 2.2
4.06 3.99 3.9 3.91
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13.58 10.62 12.21 11.93
46.54 42.16 45.38 48.9
138.37 164.26 105.38 50.41
23.93 19.39 20.64 10.45
19.98 33.04 25.12 9.4
3.23 4.48 3.95 4.36
0.07 0.29 0.17 0.0
0.27 0.34 0.36 0.28
16.1 22.6 15.28 2.03
0.39 0.66 0.7 0.34
1.36 2.44 2.46 2.19
3.91 5.63 4.88 4.96
42.64 53.29 37.56 22.97
0.26 0.07 0.05 0.07
3.68 4.41 4.67 3.05
0.47 1.07 0.45 0.85
0.65 1.9 1.3 0.99
0.56 0.24 0.06 0.08
0.14 0.0 0.05 0.08
1.6 0.73 0.55 1.52
14.0 13.9 11.42 26.96
0.5 0.88 0.48 0.59
0.0 0.04 0.03 0.04
0.0 0.09 0.0 0.14
4.6 5.97 4.42 5.13
0.84 0.54 0.84 1.44
0.42 0.36 0.22 0.13
0.19 0.72 0.74 0.54
1.42 2.11 1.91 1.31
2.27 3.58 1.82 2.47
0.39 0.62 0.75 0.69
0.17 0.34 0.04 0.35
0.06 0.0 0.05 0.06
14.02 13.54 13.58 9.65
1.48 1.57 1.48 1.63
0.15 0.25 0.12 0.32
0.37 0.9 0.89 0.65
0.3 0.37 0.32 0.25
1.45 2.33 1.94 1.93
0.15 0.38 0.12 0.08
1.32 2.17 2.35 2.25
0.48 1.35 0.91 0.6
3.66 11.81 10.66 5.91
3.01 4.86 3.07 3.05
0.58 1.04 0.91 0.3
0.77 1.0 0.21 0.23
14.75 19.66 12.35 10.13
65.0 62.72 55.13 50.15
2.99 2.97 2.77 3.09
0.14 0.19 0.07 2.41
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2.32 2.79 2.45 4.06
10.81 11.54 10.14 10.58
0.9 1.17 0.77 1.09
0.79 1.13 0.73 0.52
2.6 2.83 1.83 0.52
0.29 0.54 0.19 0.03
12.91 18.22 12.22 8.67
97.65 114.54 109.09 67.51
0.51 0.77 0.71 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.91 0.77 0.83
4.08 4.18 3.28 2.7
0.44 0.77 0.61 2.7
3.72 5.69 4.44 5.32
6.2 4.51 7.22 6.63
0.0 0.3 0.18 0.09
2.11 2.38 3.32 3.94
0.67 0.88 0.97 0.48
7.23 6.57 7.46 6.3
14.05 14.19 11.32 9.64
0.25 0.43 0.36 0.47
0.8 1.42 0.9 1.18
0.5 1.32 0.99 0.96
0.35 0.82 0.56 1.14
41.31 43.62 40.89 38.02
1.41 1.85 1.56 1.47
1.45 2.16 1.87 1.35
232.51 213.19 224.67 203.17
10.93 8.25 10.47 0.43
3.21 3.83 2.27 2.66
3.17 4.76 3.22 3.66
0.12 0.17 0.26 0.18
0.93 0.4 0.51 0.28
29.91 33.76 24.25 16.81
2.59 2.76 2.27 3.33
0.74 0.37 0.44 0.67
104.16 79.16 99.52 90.67
56.01 47.92 59.17 46.71
0.63 1.01 0.88 1.05
6.41 9.48 8.38 5.45
0.08 0.32 0.06 1.66
2.33 4.02 3.42 1.31
0.5 1.43 1.17 1.18
9.94 7.93 9.85 16.09
182.88 145.62 138.82 117.62
10.69 14.25 13.1 8.17
0.09 0.23 0.35 0.05
26.64 27.2 21.86 12.66
1.36 1.28 1.35 0.62
4.68 6.53 4.21 2.56
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1.41 2.52 1.39 0.86
1.39 2.43 1.7 0.69
4.62 4.3 8.03 3.91
0.21 0.79 0.38 0.45
1.5 1.04 1.33 4.08
8.85 9.23 9.59 9.93
1.94 1.31 1.73 1.7
17.66 23.18 22.74 27.01
2.48 2.71 2.79 1.68
0.23 0.23 0.34 0.33
2.01 0.65 1.17 1.11
3.91 2.21 4.09 3.71
30.51 31.5 28.28 15.82
19.5 23.26 19.27 20.79
259.0 255.28 316.15 348.64
600.0 1082.8 843.0 688.17
0.18 0.33 0.16 0.07
1.29 1.87 0.91 0.7
4.22 9.86 4.62 2.39
0.41 0.15 0.5 0.11
3.52 4.24 3.81 5.05
0.0 0.0 0.0 0.0
4.39 3.14 3.71 4.15
0.0 0.04 0.06 0.09
0.07 0.07 0.05 0.0
5.16 5.12 5.18 5.65
58.81 50.59 57.52 53.08
161.15 118.73 150.57 200.89
0.55 0.9 0.26 0.36
3.99 6.47 4.57 4.64
1.83 1.83 1.68 1.82
3.46 4.14 2.92 2.02
14.57 13.91 17.11 13.12
0.46 1.68 1.47 2.22
1.39 2.36 1.89 1.84
1.53 1.43 1.47 2.04
55.32 114.95 62.61 82.12
0.27 0.55 0.49 0.19
3.44 3.24 2.31 1.19
0.11 0.25 0.17 0.54
8.78 6.97 8.82 6.94
26.69 25.22 23.16 21.75
1.42 1.53 1.14 0.95
18.57 21.13 18.15 18.7
26.57 35.39 26.79 25.19
14.41 12.47 11.79 10.34
10.37 7.57 10.09 9.52
1.71 2.1 3.26 2.14
0.28 0.34 0.17 0.23
0.07 0.14 0.0 0.0
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2.83 3.06 2.42 2.71
12.48 6.71 9.5 7.8
0.19 0.96 0.44 0.15
0.0 0.11 0.12 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
5.18 4.13 5.98 2.19
0.48 1.93 1.24 2.45
1.83 3.56 2.3 5.47
0.0 0.1 0.08 0.11
0.87 1.31 0.71 0.69
0.91 1.39 1.43 2.4
12.0 6.92 11.94 12.06
106.17 95.56 102.66 91.26
0.46 0.87 0.62 1.45
18.37 16.82 16.29 13.36
15.33 11.51 12.43 11.42
0.85 1.09 0.94 1.21
0.46 0.58 0.28 0.24
7.39 6.02 5.39 6.06
30.24 34.57 29.4 17.89
4.03 5.69 3.23 1.46
1.22 1.35 0.9 1.23
17.71 20.79 17.61 16.45
41.63 29.05 50.18 51.09
46.02 38.64 41.7 42.48
1.3 1.25 2.23 1.24
4.52 4.41 3.8 2.88
9.09 12.22 7.76 5.77
0.1 0.19 0.27 0.54
0.0 0.06 0.09 0.87
42.91 27.94 36.64 16.31
1.52 2.23 1.26 0.69
0.21 0.37 0.32 0.33
0.24 1.07 0.43 0.77
1.5 2.35 2.36 0.91
0.05 0.05 0.04 0.32
0.0 0.0 0.0 0.09
20.3 28.08 20.78 22.0
1.27 3.91 3.24 2.87
1.21 1.57 1.09 1.38
0.65 0.8 0.57 1.36
20.68 37.03 23.92 34.82
29.34 37.71 25.05 38.01
5.96 8.26 7.81 11.69
22.64 33.97 30.74 38.52
40.68 59.85 46.01 30.95
0.8 0.81 0.44 0.18
19.12 22.38 19.27 14.58
3.01 3.62 2.76 1.94
5.58 5.14 4.93 2.59
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0.78 1.13 0.65 0.38
12.37 16.38 13.21 10.32
2.36 3.37 2.57 2.33
2.15 2.75 1.98 1.68
5.15 5.8 5.25 4.46
9.21 10.41 6.88 6.19
0.33 0.38 0.43 0.0
15.24 18.97 19.83 14.92
0.64 0.93 0.48 0.48
1.95 4.73 6.24 1.91
10.42 11.23 8.01 5.31
1.34 2.19 1.08 1.55
5.11 5.55 4.88 2.87
3.44 3.88 3.59 4.04
14.15 15.45 14.87 18.69
1.58 1.67 1.3 1.36
0.24 0.34 0.36 0.5
27.21 33.74 26.41 17.25
1.98 1.95 1.18 1.85
1.29 1.34 1.5 1.39
1.32 1.46 1.57 1.12
1.99 2.0 1.93 3.3
87.89 121.0 103.52 128.32
0.44 4.32 1.06 0.31
8.46 9.27 8.96 8.23
1.76 2.14 1.8 0.92
0.23 0.14 0.39 0.77
1.45 1.4 1.19 1.26
3.76 3.86 3.56 3.04
30.45 30.32 27.68 30.06
5.0 3.8 4.83 4.84
2.53 2.22 2.49 1.79
0.95 2.12 2.29 1.83
6.16 10.81 6.56 7.9
8.67 14.06 9.57 10.24
2.69 4.75 3.59 5.9
7.19 8.25 7.69 10.26
2.84 4.48 2.77 2.93
1.39 2.64 1.24 1.63
167.59 214.24 192.01 177.07
0.62 1.12 0.99 0.74
37.31 73.52 43.92 72.31
29.08 64.11 41.22 69.78
0.1 0.24 0.18 0.17
0.93 1.43 1.08 1.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.11 0.06 0.04 0.0
0.0 0.0 0.12 0.0
3.46 2.44 3.32 1.09
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.3 0.23 0.06
2.44 2.97 1.94 1.1
3.07 4.18 2.51 2.47
1.58 1.46 1.58 1.52
0.53 0.53 1.2 0.66
1.02 2.4 1.98 4.47
10.51 10.88 10.02 10.66
0.04 0.22 0.17 0.18
0.75 1.01 1.03 1.0
2.36 3.68 2.73 2.24
0.09 0.06 0.16 0.03
0.33 0.83 0.62 0.09
1.29 2.21 0.86 0.29
0.21 0.0 0.08 0.22
1.51 3.64 1.18 0.57
0.0 0.36 0.14 0.19
0.08 0.0 0.06 0.26
0.24 0.61 0.51 0.49
4.85 3.97 5.36 5.31
17.38 18.71 17.13 20.84
2.19 2.42 2.63 3.07
1.05 1.78 1.85 0.83
2.09 7.6 15.62 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
5.25 2.75 4.15 4.21
4.65 8.13 4.07 4.39
5.05 5.89 5.24 4.35
121.56 114.93 124.84 211.07
1.67 2.43 1.97 2.36
213.68 221.9 177.1 74.09
7.7 12.67 8.21 6.51
1.65 1.73 1.3 0.68
89.45 72.27 89.9 107.47
5.16 3.3 4.14 4.46
0.47 0.43 0.49 0.65
15.9 20.85 15.86 9.34
2.9 3.35 2.86 1.22
7.17 7.56 7.02 6.73
2.02 4.13 2.67 1.02
63.76 74.75 80.95 81.21
2.16 2.74 1.82 1.79
0.13 0.04 0.13 0.0
8.39 8.67 6.62 4.23
3.23 3.84 3.61 2.81
1.86 3.15 1.63 1.58
4.15 4.03 4.16 5.03
0.24 0.12 0.18 0.12
10.75 11.34 9.75 7.1
3.28 4.12 3.42 3.79
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3.7 3.87 3.86 4.52
125.93 129.89 124.84 111.08
4.64 4.17 4.23 2.99
4.42 4.75 4.05 2.88
15.88 19.82 17.88 18.05
2.75 2.78 3.05 2.63
1.58 1.29 1.28 1.38
3.59 4.55 3.8 1.88
8.46 12.79 8.33 22.54
0.97 1.16 0.61 0.55
0.33 0.25 0.41 0.26
5.36 6.5 5.89 4.21
0.57 0.7 1.32 0.94
20.49 30.17 24.1 30.52
23.76 27.55 26.78 26.36
7.05 9.74 6.42 5.19
0.2 0.86 0.6 0.21
7.54 7.99 5.62 5.26
2.98 5.92 3.92 8.2
3.97 4.68 3.57 3.44
36.18 25.56 43.14 53.7
26.34 23.08 24.06 15.36
0.25 0.75 0.44 0.17
3.96 6.17 5.38 3.36
17.62 24.32 16.52 10.77
22.11 24.42 19.16 15.37
12.06 22.37 10.85 13.62
115.19 99.85 95.18 58.91
571.59 798.13 720.29 563.01
0.69 1.23 0.88 1.21
0.37 0.6 0.57 0.08
47.3 46.51 44.09 36.99
9.94 10.79 10.91 13.33
80.86 68.71 75.4 57.75
79.28 70.17 68.21 59.83
9.86 8.35 9.49 11.78
3.75 3.88 4.98 3.62
1.15 1.62 0.81 2.32
5.25 6.53 4.15 5.96
0.0 0.0 0.0 0.0
2.51 3.98 2.88 4.52
1.49 3.39 1.67 1.81
2.0 3.26 3.56 2.04
12.72 12.2 13.98 11.91
13.88 10.38 9.08 15.77
103.25 84.32 99.61 122.86
0.48 0.24 0.23 0.38
2.17 1.18 1.65 0.79
6.27 10.1 7.75 9.1
0.09 0.27 0.27 0.19
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2.41 2.59 2.25 2.85
21.52 26.17 22.35 27.32
2.27 3.19 2.21 4.0
0.25 0.5 0.16 0.15
2.34 4.91 3.01 5.09
0.45 0.42 0.57 0.7
24.34 29.16 21.63 19.89
2.82 3.89 2.82 2.53
124.65 217.03 157.06 143.59
84.16 144.83 107.04 97.96
21.65 18.38 17.75 21.94
10.68 12.45 13.0 23.71
287.01 278.88 288.84 294.57
381.92 331.95 401.86 384.7
5.57 8.75 4.84 4.71
0.56 1.19 0.62 0.0
0.09 0.27 0.07 0.33
2.02 2.22 1.92 2.44
5.51 6.28 5.12 5.8
40.34 33.47 33.03 32.15
27.05 21.47 25.56 24.56
3.73 5.31 4.16 4.17
0.0 0.09 0.07 0.19
0.53 0.66 0.68 0.55
0.64 0.62 0.47 0.26
2.14 6.33 1.92 1.22
10.66 7.99 9.39 9.22
19.68 15.75 13.18 4.54
0.06 0.12 0.3 0.06
68.17 124.33 60.14 51.2
22.8 23.27 23.39 14.96
47.27 29.77 22.85 2.47
7.64 47.49 14.03 0.45
16.98 15.2 13.31 16.96
0.0 0.0 0.0 0.09
3.19 4.19 3.09 1.97
79.54 58.62 74.95 38.58
11.92 14.94 13.4 11.49
0.63 1.36 1.02 0.28
16.47 55.25 19.53 11.11
0.5 0.59 0.41 0.66
6.69 10.99 6.92 15.92
1.31 2.19 2.0 0.95
0.0 0.0 0.0 0.0
3.1 4.23 1.96 1.9
152.56 250.81 150.42 92.19
1.75 1.76 1.02 0.22
11.87 7.83 9.19 4.9
4.15 3.83 3.5 3.97
0.36 0.97 0.56 0.46
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56.52 39.53 49.89 45.31
0.79 1.55 0.78 0.64
6.71 9.1 6.59 5.61
1.03 0.72 0.57 0.25
18.87 20.06 18.85 15.82
8.13 10.74 9.48 9.62
0.41 0.45 0.39 0.19
8.22 8.94 9.11 7.11
6.45 9.96 6.94 3.91
56.67 60.86 56.18 29.27
30.18 35.93 33.51 28.06
114.78 72.13 96.51 68.82
23.66 36.53 22.96 130.0
2.48 3.38 2.98 3.65
0.53 0.63 0.47 0.7
1.44 1.82 0.95 1.12
0.47 0.72 0.77 0.97
4.39 7.56 3.38 1.74
5.04 6.37 4.61 5.68
4.64 3.57 4.43 2.52
12.33 13.57 11.57 11.18
194.19 72.46 125.61 92.42
6.38 9.62 5.19 3.27
28.6 54.84 33.39 32.5
12.79 17.93 13.83 15.22
20.74 19.07 17.72 21.7
1.93 2.68 2.23 1.8
13.94 13.31 13.3 11.13
5.06 4.24 5.87 6.13
2.21 2.2 2.6 2.29
8.07 13.85 10.76 5.15
2.74 3.15 2.71 2.12
1.12 0.92 1.32 1.47
1.72 1.87 2.8 1.69
0.91 0.92 1.09 0.88
4.32 4.58 4.81 4.75
2.17 3.76 2.29 4.02
2.89 3.03 2.94 3.14
12.73 15.66 16.8 13.26
0.47 0.84 0.59 0.98
0.33 0.66 0.46 0.8
0.0 0.07 0.11 0.29
0.15 0.15 0.23 0.37
0.56 0.46 0.59 0.55
1.12 1.72 1.3 1.06
0.08 0.0 0.18 0.0
1.5 3.14 2.9 0.79
45.06 45.64 49.78 34.69
9.9 11.88 10.06 11.79
0.04 0.18 0.11 0.19
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3.47 3.18 2.64 1.76
5.01 7.42 5.14 7.13
0.64 1.0 1.34 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.21 0.13 1.02
0.0 0.18 0.07 0.0
1.89 2.76 1.58 0.61
0.0 0.13 0.07 0.03
0.55 1.27 1.06 1.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
16.97 20.25 14.92 14.52
9.4 7.45 10.05 9.02
0.07 0.0 0.0 0.0
19.98 21.65 19.51 20.34
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.09 0.07 0.1
0.92 0.7 0.63 0.53
0.89 0.61 0.55 0.3
14.65 19.1 17.2 13.78
471.17 415.39 450.46 244.7
2.91 3.25 2.96 1.29
0.21 0.28 0.16 0.15
362.84 333.24 337.97 281.41
80.91 34.7 59.33 37.17
0.81 0.81 1.18 0.88
10.56 10.28 10.01 9.53
0.13 0.57 0.14 0.13
14.41 9.04 14.18 34.11
469.53 535.28 554.73 595.22
228.39 343.31 265.81 267.31
0.0 0.0 0.0 0.07
8.24 7.92 8.21 8.42
0.63 0.49 0.75 0.73
0.89 1.8 1.28 0.78
2.52 3.09 2.88 1.82
0.0 0.27 0.1 0.21
0.41 0.68 0.66 0.9
0.03 0.03 0.05 0.11
0.47 0.18 0.23 0.19
0.0 0.12 0.0 0.0
0.38 0.3 0.47 0.36
2.61 2.08 1.05 1.29
5.47 25.34 6.14 1.03
0.26 0.48 0.32 0.28
0.55 0.32 0.47 0.71
0.22 0.03 0.12 0.45
0.94 0.81 0.72 1.2
0.0 0.0 0.04 0.18
0.11 0.28 0.17 0.0
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0.28 0.44 0.33 0.08
55.64 59.97 43.95 38.31
0.0 0.18 0.19 0.0
0.03 0.11 0.04 0.03
1.76 1.73 2.37 2.76
0.08 0.23 0.09 0.41
0.0 0.0 0.0 0.0
1.16 2.53 1.68 1.34
0.3 0.48 0.51 0.35
6.55 11.33 13.53 9.86
7.44 9.03 9.54 14.92
0.4 0.91 1.09 0.31
0.13 0.27 0.31 0.07
2.4 2.51 2.08 1.99
2.11 3.44 1.83 2.58
0.23 0.36 0.35 0.29
0.72 1.41 0.73 1.59
0.84 0.95 1.01 0.63
17.4 25.01 17.91 23.38
7.64 8.63 9.61 7.77
9.18 9.59 7.6 5.79
4.63 6.36 4.01 4.59
87.83 42.72 55.99 40.5
5.13 4.07 4.74 2.25
4.01 3.42 3.99 2.96
1.78 1.96 2.1 2.2
0.24 0.05 0.15 0.1
22.69 24.15 24.66 30.51
17.87 16.17 15.78 10.86
0.1 0.1 0.51 0.1
8.13 8.43 8.49 8.01
2.24 2.44 2.21 2.53
11.7 10.83 10.64 6.57
35.06 34.29 32.56 30.66
0.78 0.99 0.82 0.67
3.65 4.58 3.47 1.81
0.6 0.91 0.37 0.19
0.42 0.85 0.25 0.39
23.63 24.27 21.72 21.26
17.0 18.53 16.79 17.59
7.57 8.47 7.85 10.96
5.76 6.97 4.64 4.54
1.93 2.66 1.99 1.86
3.18 11.29 4.26 7.84
6.13 6.67 8.26 6.18
0.88 1.14 0.97 0.87
5.5 4.18 5.95 5.51
1.07 0.72 1.15 1.39
0.09 0.0 0.07 0.0
10.53 10.17 10.35 6.53
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1.07 0.49 1.79 0.33
3.74 1.73 5.3 1.64
0.0 0.07 0.05 0.0
7.51 7.35 7.36 6.1
0.87 2.69 1.01 4.88
7.29 5.27 6.32 5.76
0.43 0.57 0.49 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
5.46 4.22 5.48 3.89
3.28 4.47 3.12 2.28
38.03 43.33 41.2 44.39
25.43 17.77 24.58 18.62
4.09 3.56 5.02 5.8
20.42 18.82 18.37 12.14
20.55 23.15 16.72 24.19
12.37 10.97 11.58 9.94
0.0 0.0 0.0 0.0
9.69 11.14 11.07 10.74
0.73 1.01 0.79 34.42
2.21 3.42 2.65 3.15
0.52 0.82 1.03 1.18
0.66 0.73 0.5 1.0
0.67 0.81 0.88 0.74
2.39 3.18 2.61 4.19
1.46 1.67 1.74 2.63
41.19 45.63 41.25 34.02
56.02 54.33 51.44 47.16
0.46 0.25 0.25 0.26
6.73 8.02 6.87 7.45
20.69 27.9 20.33 23.31
1.81 2.23 2.18 1.73
0.4 0.54 0.68 0.51
0.77 1.82 0.81 3.04
0.08 0.0 0.0 0.43
7.43 5.89 6.1 5.32
8.01 4.04 7.46 3.35
1.26 1.44 1.46 1.6
0.0 0.29 0.05 0.23
1.89 2.8 2.14 1.49
2.67 2.4 2.47 1.98
1.89 1.93 1.34 1.46
18.06 21.07 21.25 26.85
0.39 0.59 0.22 0.46
6.77 14.45 5.35 203.72
0.13 0.33 0.35 0.07
17.3 21.41 19.31 11.46
0.44 0.66 0.67 0.75
2.94 3.02 2.64 2.91
11.15 14.58 10.26 11.04
49.73 54.1 38.25 39.53
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2.66 6.35 3.64 5.74
5.54 5.7 4.58 4.48
28.56 20.65 26.62 26.9
6.2 6.43 5.36 5.13
27.12 46.53 29.16 7.17
2.83 3.05 2.78 2.02
1.24 1.62 1.1 0.8
19.71 20.6 16.56 12.09
23.53 27.15 22.52 22.38
1.91 1.49 1.96 1.05
65.95 56.68 57.38 60.81
24.58 17.43 18.29 9.81
12.89 6.93 10.1 6.5
4.45 8.07 4.19 3.47
37.99 27.22 34.54 23.44
5.89 5.94 4.77 4.99
0.4 0.55 0.38 0.42
33.84 33.46 35.95 54.0
14.14 11.56 14.9 13.57
3.83 4.2 3.57 2.42
7.74 8.27 7.94 5.04
97.48 154.99 104.46 131.0
5.69 7.01 6.46 5.33
0.73 1.3 1.08 1.22
40.31 41.5 35.86 32.29
48.81 41.99 42.7 69.79
25.96 30.51 25.68 14.29
12.99 18.42 11.12 7.98
18.89 18.62 15.9 13.63
10.82 11.88 8.72 10.09
2.0 3.48 2.66 2.5
3.41 3.38 3.53 3.1
4.12 5.19 3.99 1.86
2.2 2.25 1.33 1.01
47.41 49.72 41.45 20.39
44.53 32.36 40.81 44.09
91.08 59.33 71.71 69.61
8.04 15.85 19.6 32.86
0.0 0.12 0.0 0.0
0.62 1.17 0.74 0.95
48.18 33.12 37.31 47.12
0.0 0.04 0.03 0.09
1.17 0.97 0.69 0.32
0.11 0.03 0.04 0.06
9.87 10.38 8.53 7.88
10.51 15.51 7.9 10.46
2.96 2.76 2.13 1.4
0.13 0.3 0.34 0.07
381.8 303.05 382.41 239.54
0.7 1.56 0.98 0.96
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1.06 1.36 0.91 1.6
1.39 3.51 1.84 1.25
134.1 119.73 149.16 125.52
2.41 4.59 4.2 2.63
296.18 319.44 355.85 429.84
3.35 3.83 2.93 0.82
0.81 0.97 0.69 0.85
45.61 39.41 41.5 36.72
8.92 9.91 7.76 9.34
4.22 4.05 3.92 2.97
0.11 0.21 0.27 0.22
2.02 2.63 2.05 2.65
42.86 39.61 42.44 41.7
17.02 14.34 14.25 14.88
3.72 6.85 4.13 14.05
0.38 1.14 0.48 1.53
172.63 169.79 160.1 191.17
0.17 0.87 0.44 0.3
6.37 11.32 7.8 8.97
7.29 8.59 5.07 5.56
5.92 6.42 7.19 10.43
18.18 14.93 13.44 11.28
2.34 3.13 2.36 2.41
10.54 6.3 5.45 8.07
2.74 4.92 3.25 8.92
0.25 0.45 0.19 0.16
0.2 0.2 0.17 0.2
36.55 34.18 34.01 32.52
28.69 37.26 23.99 7.61
0.85 2.25 1.39 1.03
10.04 12.19 10.47 12.41
0.0 0.0 0.0 0.0
6.65 4.27 6.2 6.96
4.2 5.76 4.03 3.83
1.16 2.97 1.44 1.32
1.86 1.69 1.69 1.62
1.19 2.09 1.39 0.45
0.0 0.04 0.0 0.26
8.29 8.94 7.08 7.44
8.22 8.74 6.42 5.15
1.1 1.8 0.96 2.09
1.54 2.44 1.67 2.71
18.68 13.75 14.73 11.69
11.83 12.53 10.9 9.71
0.25 0.33 0.25 0.26
6.13 5.5 5.29 8.23
0.23 0.39 0.0 0.16
7.71 4.86 7.2 7.67
131.13 72.49 93.29 37.43
18.14 21.67 14.17 11.48
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6.34 7.85 5.89 4.68
0.95 2.43 0.95 0.74
2.75 2.89 3.41 2.58
1.95 2.44 1.83 1.07
0.27 0.27 0.05 0.35
4.91 2.66 4.75 5.73
9.83 11.81 9.45 8.27
780.76 502.98 795.4 707.1
7.51 6.12 5.47 2.57
15.08 8.0 11.05 9.33
3.19 3.12 2.78 2.49
105.22 74.03 96.2 98.33
2.94 3.09 2.37 9.29
9.74 13.28 8.99 11.53
7.57 7.07 7.36 7.51
270.01 254.93 255.67 191.41
9.01 9.44 8.64 5.79
3.5 6.4 3.47 6.02
31.47 21.6 29.63 23.0
0.0 0.17 0.0 0.0
0.74 0.93 0.67 0.48
12.63 12.52 12.19 13.03
2.91 4.6 5.04 6.42
45.35 56.52 48.26 88.4
7.44 9.59 8.08 8.99
1.34 2.46 1.79 2.2
14.48 20.23 19.14 17.1
104.42 114.25 94.13 98.27
0.0 0.0 0.0 0.0
1.57 0.17 1.07 0.35
0.49 0.42 0.27 0.37
5.03 3.19 3.91 3.8
347.73 300.25 381.59 377.09
8.25 9.35 7.45 7.29
14.77 14.84 15.15 13.1
6.21 5.27 5.03 5.6
10.18 9.96 6.94 11.28
1.09 1.26 1.04 0.98
19.91 16.17 18.25 12.65
9.3 9.95 10.24 5.01
4.86 6.88 4.1 3.39
23.28 20.4 20.78 12.56
12.54 13.79 10.17 5.1
15.35 17.39 18.83 27.0
7.28 11.15 7.81 10.46
0.52 1.3 0.78 1.12
34.3 34.06 52.09 44.53
5.72 7.03 6.61 6.42
2.37 4.06 3.57 6.1
15.84 16.31 14.0 16.44
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34.8 32.45 26.51 24.74
57.98 63.58 66.24 88.9
122.49 133.35 134.55 161.88
6.65 5.18 5.42 4.64
6.68 12.02 7.51 5.86
3.49 3.78 3.36 2.55
10.33 12.0 10.61 9.87
4.44 5.72 4.88 6.71
39.63 51.66 46.17 58.71
5.53 4.65 4.44 3.91
17.65 26.04 19.17 29.22
7.84 10.92 8.78 5.39
7.36 7.87 7.3 8.01
20.29 23.04 17.65 16.21
61.62 66.03 46.42 11.8
3.48 5.6 3.81 2.96
0.54 0.35 0.41 0.31
1.9 2.17 1.79 0.31
0.88 1.09 0.91 0.35
35.89 54.28 38.23 43.66
2.05 4.61 2.38 1.51
139.28 171.05 161.97 132.35
2.77 2.59 3.16 1.99
0.73 0.74 0.83 0.64
0.0 0.0 0.0 0.26
0.07 0.13 0.05 0.07
0.0 0.06 0.0 0.0
227.32 252.95 238.88 684.66
6.95 7.73 7.3 8.62
4.12 6.24 5.0 5.36
1.68 2.09 1.81 3.0
2.3 1.5 1.4 2.41
4.66 4.76 3.64 3.49
14.13 9.38 11.58 17.61
36.48 27.6 31.15 33.66
13.98 20.96 19.57 27.3
2.89 3.46 3.68 5.38
1.29 2.34 1.55 1.37
20.0 22.58 17.12 7.18
13.86 14.29 13.72 11.84
5.05 6.71 6.01 6.01
5.25 5.47 5.18 4.34
4.57 6.37 5.36 2.12
0.58 0.77 0.47 0.7
0.17 0.22 0.06 0.18
1.31 1.0 0.9 0.29
0.22 0.19 0.17 0.0
1.98 2.45 2.39 4.19
17.38 18.54 19.48 15.2
5.96 6.24 5.24 3.6
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1.07 1.6 0.57 1.45
0.51 1.15 0.36 0.84
6.77 7.49 6.98 5.06
10.32 11.37 5.79 8.6
28.75 20.32 22.89 23.08
0.54 1.32 0.41 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.82 0.17 0.16
0.29 0.29 0.33 0.0
0.93 3.18 1.26 2.11
0.11 0.0 0.08 0.0
39.45 31.48 28.41 27.85
1.96 2.86 1.71 3.05
43.76 66.37 66.53 91.99
1.84 12.37 18.52 5.71
3.59 3.1 3.1 2.64
4.55 6.19 4.69 4.55
0.93 2.84 0.96 1.89
0.82 1.24 1.42 1.47
0.74 1.06 1.04 1.1
0.18 0.28 0.35 0.13
3.31 3.77 4.05 1.66
0.08 0.0 0.12 0.04
0.0 0.11 0.0 0.0
2.13 2.97 2.25 1.48
2.9 1.86 2.85 1.32
26.42 33.76 22.79 32.05
59.34 65.36 52.35 61.33
13.11 10.57 10.12 8.83
7.42 8.8 8.94 7.28
0.89 0.38 0.34 0.2
91.49 66.05 102.31 33.81
4.23 4.38 3.74 2.6
31.89 30.07 25.44 24.43
8.51 8.37 8.98 7.08
1.05 1.59 1.11 1.65
0.08 0.12 0.09 0.09
0.69 1.47 1.23 0.88
6.09 5.41 5.21 4.53
5.5 13.07 5.83 4.38
22.84 20.55 20.76 16.6
152.71 202.14 160.56 186.7
2.12 4.15 2.94 3.86
8.6 7.54 7.65 7.05
1.1 1.22 1.26 0.63
7.96 7.58 7.75 6.05
29.63 35.93 28.3 22.69
0.32 0.45 0.27 0.19
4.03 4.78 4.03 3.23
0.38 1.28 0.67 1.19
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0.66 1.1 0.71 0.68
0.07 0.07 0.0 0.0
9.47 13.4 11.63 11.94
0.31 0.38 0.05 0.72
31.15 40.63 31.89 34.21
14.07 15.6 14.47 13.07
0.25 0.45 0.41 0.39
2.91 3.92 3.03 2.3
6.32 4.41 4.71 6.69
3.87 3.81 3.95 2.89
9.29 10.36 9.1 11.16
1.39 2.18 2.23 2.1
10.24 8.62 8.56 9.19
26.46 29.49 26.68 15.2
1.15 1.37 1.25 1.66
16.63 14.58 13.8 14.66
7.27 11.01 7.77 11.36
1.8 2.95 1.62 1.53
6.42 6.68 6.08 5.19
2.34 2.67 2.07 1.58
17.07 16.67 19.89 19.57
3.0 4.48 2.82 2.24
0.75 0.54 0.65 0.61
0.07 0.27 0.26 102.4
0.12 0.12 0.03 0.04
0.3 0.24 0.33 0.35
1.6 2.73 3.49 1.74
0.03 0.14 0.0 0.11
3.7 5.57 4.65 4.39
1.03 1.48 1.18 1.67
11.28 17.2 10.17 5.39
0.07 0.14 0.0 0.0
0.25 0.03 0.22 0.2
0.47 1.05 0.58 0.35
0.37 1.22 0.39 0.34
0.05 0.0 0.12 0.06
0.21 0.36 0.18 0.31
0.0 0.0 0.06 0.08
0.21 0.26 0.39 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.31 0.27 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.13 0.99 0.21 1.03
0.64 1.06 0.75 1.83
0.0 0.09 0.07 0.29
185.51 167.04 147.57 61.83
1.15 0.44 1.67 4.31
0.18 0.15 0.05 0.06
0.04 0.35 0.07 0.0
0.04 0.08 0.06 0.18
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0.11 0.04 0.03 0.2
0.93 1.66 1.75 1.15
3.81 4.73 5.13 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
6.05 2.73 4.45 1.8
0.19 0.0 0.14 0.33
4.41 4.02 4.32 2.8
0.12 0.12 0.09 0.0
3.38 1.49 2.2 1.69
0.22 0.22 0.46 0.5
5.05 7.55 5.6 9.87
2.12 1.56 1.69 2.01
1.3 1.42 1.8 0.96
0.08 0.13 0.1 0.35
0.2 0.23 0.15 0.24
6.33 9.22 5.09 6.96
3.7 5.98 3.73 6.01
0.33 0.28 0.25 0.12
0.2 0.2 0.38 0.42
2.04 2.19 2.36 3.41
0.93 1.1 0.89 0.31
0.15 0.49 0.41 1.08
0.0 0.0 0.04 0.0
5.11 6.47 4.75 3.79
36.2 22.02 29.03 24.84
0.58 0.75 0.88 0.69
0.35 0.3 0.18 0.18
3.62 1.59 2.7 1.09
2.51 2.21 2.91 1.8
0.06 0.24 0.23 0.13
11.98 6.74 10.31 8.84
1.49 2.38 1.62 0.66
5.21 4.77 4.24 4.58
0.0 0.0 0.0 0.0
1.64 2.26 1.61 0.42
3.4 2.96 2.35 1.35
6.42 6.5 6.12 4.66
9.6 9.91 8.68 8.83
1.18 1.68 1.36 1.39
2.59 1.46 2.05 1.41
0.64 1.11 0.97 3.38
0.81 1.98 0.72 0.71
0.52 1.16 0.7 0.65
2.64 2.89 2.45 2.25
1.01 0.87 1.27 0.85
7.11 4.1 7.39 20.46
39.94 32.02 34.7 27.84
5.26 8.16 5.74 3.4
0.0 0.21 0.0 0.0
7.06 7.9 6.06 6.57
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0.04 0.08 0.0 0.0
17.26 10.47 12.02 8.72
9.5 8.7 9.52 4.31
20.4 17.46 19.7 18.88
57.71 85.65 88.42 38.83
0.4 0.85 0.57 0.47
1.29 3.7 2.1 4.71
2.19 4.91 2.48 3.79
81.68 47.28 68.37 57.25
0.9 1.58 0.84 0.74
0.53 1.18 1.12 0.63
7.37 7.89 7.85 6.45
11.64 10.34 11.51 8.19
9.87 9.12 8.32 5.29
1.3 1.76 1.1 0.86
5.2 6.76 4.64 3.89
1.2 1.51 1.63 2.0
0.21 0.16 0.36 0.05
0.48 0.24 0.18 0.12
0.07 0.0 0.05 0.35
0.53 0.46 0.59 0.56
5.86 4.35 3.35 3.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.43 0.7 0.4 0.55
0.69 1.11 0.79 0.24
0.73 2.89 1.58 1.01
0.25 0.26 0.23 0.05
8.78 5.17 7.45 5.04
34.3 18.17 28.22 21.53
3.8 3.11 3.08 3.06
1.08 1.38 1.71 0.98
0.51 0.07 0.44 0.15
0.92 1.36 1.4 1.33
0.0 0.0 0.02 0.0
0.11 0.0 0.16 0.0
5.22 4.0 4.36 1.61
6.48 5.78 6.08 5.8
0.1 0.31 0.0 0.11
0.31 0.46 0.38 0.72
0.83 1.67 0.81 0.29
0.24 0.22 0.35 0.63
8.88 5.6 8.05 5.4
5.93 5.36 5.22 3.1
0.0 0.03 0.02 0.0
1.44 2.05 1.61 1.53
4.1 4.47 3.99 2.82
1.05 2.14 1.38 1.19
19.36 23.27 14.52 8.15
4.97 7.73 5.39 2.33
132.65 134.38 129.42 144.08
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8.52 15.55 11.51 9.63
0.82 2.49 1.73 1.42
1.31 3.33 2.94 3.33
3.4 3.83 3.53 1.9
0.6 0.95 0.62 0.59
0.63 1.0 0.5 0.17
509.92 610.22 465.74 413.21
0.17 0.25 0.51 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.0 0.0 0.07
11.85 9.8 11.14 8.36
14.58 12.27 12.76 11.64
0.42 0.42 0.5 0.54
5.41 6.6 5.51 3.79
2.65 2.4 2.05 2.31
0.4 1.2 0.74 0.3
1.81 3.23 2.28 2.52
1.88 2.19 1.68 1.22
32.06 41.75 32.84 27.31
5.59 6.61 4.66 2.71
6.36 5.17 4.91 2.31
15.33 12.6 12.65 19.14
2.25 1.89 2.09 2.24
1.2 1.21 2.04 1.26
1.86 2.46 2.17 2.17
2.43 2.52 1.74 1.46
0.27 0.27 0.16 0.17
13.51 5.16 8.62 11.15
171.44 88.03 115.2 168.65
13.22 8.25 10.34 9.36
12.09 15.08 12.71 8.57
0.49 0.77 0.64 0.29
5.68 8.7 6.87 8.2
6.24 6.42 5.18 3.76
0.83 1.26 0.95 0.95
13.84 15.7 11.29 10.98
11.93 10.94 12.55 10.57
1.98 2.74 1.23 1.08
4.5 5.84 3.66 3.14
0.52 0.71 0.61 0.64
2.35 2.43 1.74 2.52
2.55 4.0 1.81 0.77
1.18 1.82 1.22 1.82
3.17 4.14 3.7 3.54
12.36 13.32 10.43 6.78
9.95 9.39 8.61 7.04
49.76 40.15 43.31 58.45
4.18 10.17 4.02 2.39
1.02 1.03 0.52 1.34
11.21 9.71 11.08 7.54
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4.81 5.39 5.0 3.61
29.51 28.93 28.51 26.71
6.72 12.34 8.03 7.95
0.0 0.07 0.0 0.0
3.65 2.28 3.44 4.03
0.0 0.0 0.0 0.12
9.71 16.71 12.43 9.33
11.8 13.58 9.98 12.56
0.0 0.25 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
92.41 86.2 105.56 116.22
32.41 31.19 28.7 24.97
0.55 0.77 0.62 0.37
0.69 0.75 0.73 1.17
1.75 2.36 1.86 1.9
39.61 40.0 39.41 25.82
9.68 13.78 9.5 12.32
4.44 6.29 4.34 5.69
15.16 12.0 11.16 7.79
0.73 1.48 1.39 0.28
0.8 1.47 0.84 0.42
26.7 17.49 23.95 32.84
3.58 5.08 3.17 2.58
12.02 9.85 11.49 14.38
0.13 1.31 0.49 1.76
7.11 8.88 7.66 5.85
0.39 0.63 0.55 0.91
465.04 427.79 471.99 214.93
5.04 5.26 4.7 2.68
1.78 3.18 2.42 2.45
56.31 103.19 70.2 22.54
3.01 8.91 4.85 2.08
0.8 1.3 1.09 1.09
11.38 7.7 12.25 10.16
0.41 0.49 0.37 0.23
0.43 0.7 0.45 0.34
2.31 3.59 2.71 4.31
0.08 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.41 3.84 2.32 1.42
2.67 3.64 2.88 2.21
3.65 5.67 3.88 2.24
16.51 16.32 22.49 16.97
0.14 0.36 0.0 0.07
0.37 0.38 0.12 0.17
40.11 31.04 38.72 27.2
0.64 0.84 0.6 0.85
10.8 17.42 10.45 13.07
1.89 2.96 2.08 5.36
2.01 1.39 2.18 0.9
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4.17 8.43 6.14 6.21
1.14 1.37 0.77 0.38
6.9 5.07 6.77 11.85
1.65 3.39 1.57 1.67
2.84 3.8 2.6 3.24
2.14 3.1 2.32 2.08
2.09 2.11 2.38 1.14
1.44 1.85 1.66 2.19
2.13 2.38 2.17 2.94
6.94 6.62 5.54 3.57
5.7 5.62 5.7 2.31
6.45 7.47 6.41 3.37
25.56 25.53 29.09 35.71
0.18 0.32 0.45 0.42
0.38 0.38 0.29 0.2
0.45 0.87 0.37 0.47
1.34 1.91 1.36 2.77
0.32 0.82 0.45 0.33
0.24 0.42 0.09 0.44
10.13 7.46 11.11 9.56
0.18 0.21 0.19 0.11
1.62 2.53 1.79 1.02
2.72 3.03 2.76 4.71
13.23 36.63 22.84 50.02
0.68 2.02 1.98 1.14
9.38 11.73 7.46 3.81
14.1 12.46 13.95 9.65
5.67 11.44 6.71 4.18
1.33 2.03 1.56 1.21
3.53 3.28 5.74 2.94
14.5 26.06 27.1 3.54
0.82 1.71 0.95 0.89
0.66 0.67 0.38 0.86
3.41 3.67 3.22 3.46
3.57 4.15 2.84 1.49
7.0 6.59 6.23 6.64
3581.66 3455.89 2985.36 2297.27
12.76 10.24 7.0 8.21
0.59 4.73 0.5 0.0
0.14 0.43 0.71 0.52
3.86 6.64 4.65 0.68
22.52 15.67 17.57 20.38
6.18 10.12 5.31 5.06
7.3 8.99 7.58 5.56
16.93 13.22 14.53 6.36
4.74 4.51 3.69 1.97
0.36 0.65 0.49 0.88
1.96 2.78 2.59 3.39
1.54 2.13 1.37 1.51
2709.12 2538.63 2089.71 1838.18
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19.14 21.7 17.51 22.77
0.93 1.88 1.21 0.63
0.62 0.51 0.98 0.47
0.52 0.65 0.66 0.37
0.53 1.31 1.28 0.45
2.35 2.32 2.58 1.5
3.21 7.07 7.74 3.55
11.86 12.84 9.93 7.26
2.57 2.87 2.59 2.33
3.8 3.46 3.06 1.62
40.08 32.49 37.29 31.03
0.4 0.28 0.31 0.33
14.74 10.76 12.13 8.14
25.14 22.36 19.53 15.62
7.64 7.57 7.25 7.07
21.34 22.51 17.69 13.62
3.28 2.63 2.67 2.54
207.1 257.49 224.96 119.11
0.7 0.7 0.24 0.28
2.2 2.01 1.89 1.26
7.04 5.83 5.49 3.75
20.99 15.48 17.9 21.71
25.96 39.24 21.55 15.5
3.9 3.03 2.67 5.03
117.25 79.76 108.79 85.48
76.61 96.53 78.13 62.85
14.0 14.22 13.61 11.62
10.9 12.8 8.68 14.26
2.88 3.95 2.87 1.28
1.76 2.4 1.61 0.92
1.08 1.83 1.32 0.51
48.96 51.95 30.57 20.85
2.18 2.19 2.19 1.54
1.2 1.48 0.91 1.16
0.78 1.79 0.82 0.39
2.78 2.23 2.8 2.91
21.5 25.89 20.55 17.53
2.7 5.67 2.31 3.53
0.51 0.72 0.54 0.41
1.54 1.96 1.18 4.65
0.21 0.42 0.55 7.78
5.22 3.63 4.5 5.5
1.6 2.94 2.07 2.19
2.04 2.73 2.61 2.97
0.32 0.32 0.4 0.66
8.34 12.2 9.32 6.95
8.38 18.33 23.99 4.88
4.26 4.37 3.63 3.58
29.63 23.82 25.47 23.85
3.67 6.38 3.89 6.01
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24.56 33.68 22.07 30.04
98.92 105.09 85.37 62.59
0.76 1.54 0.73 2.19
0.56 0.56 0.48 0.25
30.94 32.79 33.41 31.57
16.52 28.64 20.76 25.95
0.22 0.53 0.46 0.23
0.15 0.38 0.2 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.2 0.05 0.07
45.43 38.85 43.6 44.53
1.8 1.81 1.16 0.94
5.27 6.28 6.03 7.62
2.25 4.31 4.6 10.22
14.99 15.71 16.29 20.24
9.92 8.65 7.81 6.69
10.0 10.71 12.32 7.6
2.46 3.02 2.63 2.09
0.81 0.97 1.11 1.17
6.54 5.25 7.89 8.92
0.1 0.1 0.08 0.16
0.0 0.15 0.18 0.15
8.65 10.58 7.22 6.02
6.07 5.46 5.05 7.05
2.29 3.26 3.1 4.16
0.39 0.59 0.59 1.17
47.8 53.41 25.26 31.24
0.33 0.33 0.25 0.26
0.84 0.9 0.87 0.44
0.04 0.18 0.17 0.14
45.71 59.12 40.3 11.72
20.59 16.56 14.84 8.89
1.69 3.23 2.1 2.12
10.48 12.25 10.47 9.98
15.18 16.75 15.07 14.76
0.15 0.47 0.13 0.07
1.82 3.15 1.99 2.57
20.98 19.87 18.98 16.08
152.95 148.03 134.41 120.62
2.68 2.54 2.28 1.79
1.64 1.66 1.45 1.07
66.98 57.43 51.49 21.21
0.04 0.09 0.1 0.09
1.91 2.01 2.41 1.14
5.5 7.07 5.88 4.46
10.22 10.08 9.78 8.58
0.19 0.42 0.17 0.37
2.59 2.53 2.42 2.19
313.2 239.49 271.95 249.58
1.17 0.85 1.19 0.76
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19.44 16.09 17.45 8.6
19.58 25.2 13.22 4.85
74.25 74.43 73.41 86.85
587.33 538.02 537.85 275.25
5.48 6.07 5.65 6.18
2.49 3.19 2.18 2.13
0.18 0.0 0.14 0.28
11.25 15.02 11.34 7.97
7.89 8.99 6.99 6.22
58.38 81.42 94.11 84.71
7.62 10.4 11.19 11.48
6.77 10.6 5.67 16.77
3.01 4.76 3.44 2.56
2.31 3.12 2.98 1.69
28.87 19.87 24.7 19.63
0.1 0.33 0.32 0.2
0.0 0.0 0.19 0.13
0.0 0.0 0.03 0.0
6.7 12.18 5.02 12.0
19.57 21.87 18.34 12.89
18.41 16.95 15.45 3.81
16.77 19.65 17.41 22.79
22.63 24.52 22.86 29.36
276.29 241.1 275.07 270.75
29.84 33.58 26.66 23.99
1.17 0.71 0.58 0.8
1.92 2.75 2.05 1.85
1.26 0.45 2.37 0.08
3.29 1.79 8.17 0.96
1.59 4.52 2.17 1.97
188.23 181.48 169.9 136.31
11.09 11.25 11.66 7.25
4.17 3.26 4.01 2.29
0.29 0.5 0.31 0.6
1.49 2.23 1.71 2.2
0.07 0.26 0.17 0.04
2.73 3.4 2.73 2.13
0.77 1.36 1.06 22.82
0.3 0.45 0.45 0.09
0.88 0.82 0.71 0.33
0.08 0.44 0.24 0.37
0.66 1.66 1.05 0.63
9.67 9.82 7.33 4.07
14.15 16.11 14.71 13.8
4.43 4.74 6.59 3.7
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.33 0.06 0.26
8.8 10.24 10.05 17.36
14.44 15.46 17.08 17.23
1.32 1.6 1.61 1.48
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1.01 1.04 0.9 0.96
0.18 0.55 0.28 0.19
8.33 9.83 6.98 10.34
0.13 0.0 0.0 0.0
25.15 28.97 21.71 14.22
0.0 0.0 0.0 0.31
44.91 40.58 41.15 23.91
0.03 0.16 0.14 0.26
3.23 2.19 2.63 2.16
207.92 260.71 138.32 563.51
2.48 4.27 3.23 2.46
6.04 8.48 9.5 6.77
0.58 0.62 0.26 0.52
0.83 1.44 1.2 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.28 0.08 0.15
3.59 2.97 3.51 2.01
2.19 4.32 2.73 4.39
19.19 17.64 19.9 12.04
5.76 3.63 5.14 5.13
1.54 1.62 1.9 2.1
19.27 16.65 17.93 9.72
2.96 2.05 3.28 3.32
27.49 19.45 25.03 26.11
13.83 16.03 11.06 12.55
14.12 16.29 14.92 14.66
52.09 41.41 44.09 35.15
6.27 8.84 5.66 5.06
0.1 0.19 0.16 0.16
0.18 0.0 0.35 0.19
78.35 51.34 66.63 52.87
2.38 2.17 2.03 1.9
6.56 6.54 5.58 4.93
1.45 2.76 1.92 1.38
89.24 105.05 78.39 53.46
7.88 7.02 7.51 6.79
7.17 8.81 8.08 6.76
6.83 10.64 7.24 14.66
4.29 5.08 5.18 4.03
0.24 0.16 0.25 0.34
4.55 5.05 4.85 5.9
10.56 15.17 8.89 14.67
86.85 117.7 85.17 63.18
38.58 33.24 45.93 7.26
0.45 0.87 0.53 0.65
0.29 0.64 0.49 0.26
15.35 14.51 13.36 12.75
94.97 103.35 91.16 95.72
9.03 7.44 9.63 5.06
178.12 216.07 242.99 14.1
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102.19 155.48 131.59 53.78
3.98 1.41 2.46 1.07
3.14 4.84 4.07 3.48
12.73 17.24 12.2 7.42
0.13 0.13 0.03 0.05
5.52 7.68 6.26 7.16
0.51 0.51 0.59 0.63
8.06 5.73 6.09 5.83
0.78 1.2 0.79 1.08
1.54 2.03 1.59 1.65
0.85 1.15 1.03 0.89
1.8 1.99 0.99 1.33
7.43 9.55 7.77 7.17
1.56 2.02 1.67 1.43
6.24 7.45 6.61 5.62
11.11 18.99 11.04 14.7
0.75 0.69 0.71 0.39
28.29 32.38 27.44 19.4
49.22 95.13 42.88 43.67
20.44 26.12 17.66 19.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 1.12 0.84 0.85
0.63 0.63 0.57 0.46
1.51 1.71 1.24 1.38
13.62 14.29 13.23 14.77
3.91 4.52 3.48 1.7
4.41 4.77 2.43 3.54
37.18 40.32 38.35 54.99
4.97 2.99 5.49 3.95
7.81 5.84 8.11 3.34
1.88 5.28 6.5 28.65
2.92 2.61 3.22 2.5
34.28 32.33 30.84 25.63
3.76 5.03 3.61 5.22
10.05 8.48 9.1 11.43
0.0 0.0 0.0 0.0
2.67 2.54 2.61 3.44
0.59 0.45 0.34 1.85
0.4 0.28 0.27 0.37
2.46 1.55 2.52 1.29
2.4 2.98 3.09 1.67
9.15 9.4 8.17 7.15
1.95 1.46 1.41 1.3
7.37 9.0 8.2 6.63
8.14 9.22 7.64 4.67
4.93 6.09 4.35 3.27
19.78 15.63 20.83 18.22
4.23 3.32 4.16 3.44
3.02 4.39 3.13 1.19
7.97 8.61 6.6 5.17
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39.27 30.84 35.73 30.45
12.12 8.71 10.49 8.71
0.56 0.65 0.74 0.32
20.68 20.61 17.46 10.95
2.8 3.43 2.39 2.58
29.38 23.66 25.01 16.25
0.62 1.02 0.51 0.85
0.92 1.37 0.81 1.17
9.08 12.66 10.08 10.75
22.85 23.0 22.74 16.49
10.07 12.12 10.9 6.26
0.0 0.17 0.09 0.12
0.76 1.03 1.19 0.8
1.65 3.24 2.24 4.15
64.46 66.61 59.42 62.93
5.0 6.7 5.37 4.53
0.49 1.19 1.03 0.65
20.34 17.3 17.64 12.98
2.66 3.95 2.6 3.79
13.69 15.06 15.39 12.69
1.84 2.99 1.79 2.16
0.14 0.35 0.27 0.29
15.4 15.44 14.55 17.67
1.38 0.81 0.44 0.91
2.43 2.69 2.83 3.9
2.13 3.14 2.32 1.46
0.28 0.17 0.09 0.24
0.81 0.62 0.7 0.11
35.51 42.51 37.02 16.74
8.04 8.11 7.54 6.83
0.17 0.23 0.3 0.06
0.14 0.21 0.23 0.02
28.76 13.36 23.56 9.26
18.38 13.82 16.84 14.98
215.61 227.52 210.87 169.78
1.4 1.41 1.09 0.43
4.26 4.95 4.12 2.1
0.48 1.57 0.91 1.5
2.07 3.76 2.25 3.77
6.44 15.17 9.64 1.32
2.01 1.05 1.31 1.09
4.02 4.84 3.6 6.12
3.2 4.84 2.17 7.17
3.13 4.38 3.46 7.19
0.25 0.38 0.39 0.93
11.43 9.08 10.25 11.98
3.23 5.41 3.84 5.87
0.36 0.18 0.09 0.13
43.9 46.43 47.11 51.96
29.95 23.25 24.39 28.26
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2.92 4.5 2.53 2.33
7.97 9.85 8.64 9.28
3.35 3.97 2.43 1.84
9.86 18.72 8.83 5.49
10.83 9.49 9.61 6.48
7.73 8.5 6.22 3.82
4.06 3.86 3.81 2.21
32.17 30.79 26.51 19.62
2.18 1.86 2.3 2.28
35.25 45.96 44.56 36.96
15.13 19.14 16.3 17.87
6.11 4.59 4.83 3.97
424.9 556.66 593.25 573.46
0.0 0.0 0.0 0.0
14.47 24.13 15.6 19.52
0.86 2.77 1.27 2.09
1.1 1.94 1.37 2.1
5.08 3.6 3.86 4.17
0.36 0.53 0.46 0.08
4.79 5.04 3.7 3.12
0.0 0.0 0.0 0.0
1.11 1.68 1.59 0.66
13.3 15.72 12.22 8.24
3.01 3.22 2.49 2.75
1.12 1.55 1.36 1.69
4.72 4.45 3.32 1.85
6.91 6.31 7.41 7.34
2.6 2.77 1.88 3.9
11.3 8.63 8.63 8.16
5.21 5.91 4.37 8.42
49.76 32.1 48.22 68.04
11.42 12.03 10.5 6.68
1.04 1.23 1.1 0.79
4.45 1.96 3.34 4.49
1.65 2.41 1.79 1.05
9.28 12.17 10.37 11.02
22.87 16.52 24.18 19.34
2.76 3.5 3.85 2.86
0.28 0.0 0.09 0.0
3.49 4.73 3.95 5.74
0.0 0.13 0.2 0.0
19.18 23.25 23.3 19.05
1.52 1.54 1.98 1.9
0.23 0.08 0.23 0.08
2.43 3.42 2.98 1.73
1.59 1.56 1.12 0.65
0.96 0.89 1.13 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
4.69 4.63 4.16 3.35
2.12 3.26 3.16 2.9
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1.98 2.44 2.0 4.25
15.75 11.98 12.18 9.72
2.01 1.95 1.81 2.4
4.47 6.23 4.68 5.47
8.44 9.23 7.41 6.86
41.14 35.97 43.42 42.98
2.65 2.62 2.34 2.09
32.97 26.57 27.46 24.67
8.98 5.79 7.33 6.41
7.05 9.48 7.8 6.49
7.18 6.13 5.81 2.66
16.45 14.68 14.18 11.12
5.39 11.91 7.34 3.14
1.27 3.04 1.79 1.95
0.13 0.26 0.16 0.35
0.0 0.06 0.29 0.07
3.25 3.5 3.47 6.02
1.69 1.72 1.76 1.1
0.19 0.38 0.29 0.33
1.92 1.41 1.54 1.14
13.71 13.45 12.08 11.53
187.83 131.21 171.69 191.33
1.51 1.89 1.9 1.46
0.95 1.35 0.98 1.52
3.94 1.74 1.99 1.57
4.02 5.24 3.58 3.55
18.11 22.74 19.08 9.96
2.23 2.68 1.73 1.39
42.96 62.86 55.82 54.78
2.17 2.45 2.6 2.4
0.18 0.05 0.07 0.05
0.93 0.79 0.52 0.57
5.04 5.32 5.07 5.18
18.38 12.98 15.21 9.66
99.32 116.45 113.91 110.54
0.06 0.0 0.04 0.06
4.75 3.82 5.0 5.17
1.51 1.89 2.23 1.05
0.0 0.05 0.04 0.0
0.04 0.13 0.0 0.04
1.01 0.98 1.37 0.55
0.0 0.12 0.17 0.12
0.73 0.86 0.71 0.51
0.55 0.41 0.5 0.17
0.33 0.37 0.35 0.39
11.01 15.21 11.2 7.29
9.89 10.13 9.2 6.81
3.8 3.58 3.09 3.04
1.98 0.65 1.36 1.15
0.09 0.03 0.14 0.27
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0.0 0.07 0.05 0.07
0.21 0.21 0.04 0.11
2.12 4.94 3.3 3.08
0.12 0.06 0.27 0.12
74.66 158.84 95.06 82.69
70.75 58.54 55.92 34.18
0.06 0.12 0.04 0.12
3.28 2.52 3.01 2.18
0.33 0.37 0.25 0.07
22.83 22.47 21.71 17.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.74 14.43 12.62 10.83
8.45 8.02 8.22 5.81
2.25 2.41 3.89 3.75
0.68 0.64 0.78 0.71
0.0 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07
5.0 6.66 5.81 4.8
0.0 0.0 0.0 0.16
6.27 6.89 5.15 4.77
0.0 0.0 0.0 0.07
0.0 0.0 0.0 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
17.67 14.77 13.44 11.44
0.73 0.78 0.52 0.81
28.2 28.7 28.68 26.55
0.61 0.57 0.73 0.69
1.13 0.35 0.63 0.15
41.74 38.48 40.01 31.37
22.26 19.17 16.23 17.52
150.77 178.4 166.79 161.67
0.06 0.58 2.11 1.69
2.95 4.24 4.41 5.01
1.38 2.58 2.01 1.97
65.84 84.86 75.24 63.44
0.38 0.32 0.41 0.24
8.25 8.3 7.39 7.13
7.4 6.79 8.14 4.71
5.21 4.58 5.03 4.5
4.08 4.59 3.76 3.64
7.74 5.81 7.25 6.27
7.88 6.04 7.02 6.73
13.08 34.56 13.04 2.7
9.19 8.76 8.17 7.56
29.98 30.74 28.71 39.55
4.79 4.11 3.8 2.11
0.58 0.48 0.28 0.33
5.27 5.12 5.32 4.33
127.27 104.46 148.36 59.91
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28.09 34.98 27.22 46.62
0.93 0.8 0.46 0.76
1.69 1.51 1.98 1.84
8.75 10.76 9.49 9.98
9.29 7.85 8.14 7.47
189.8 214.56 179.9 132.46
33.68 42.27 32.62 36.68
0.0 0.09 0.07 0.19
50.26 35.25 43.32 36.4
2.78 3.17 3.11 3.01
5.5 9.25 6.11 4.99
15.17 16.24 14.31 12.97
22.51 26.93 22.47 24.43
1.36 8.5 2.12 0.57
12.46 14.61 12.64 12.58
202.23 238.64 208.03 263.62
0.74 2.33 1.6 0.88
4.25 7.52 4.33 2.74
1.31 1.33 0.97 0.84
33.96 30.59 33.47 34.25
1.76 3.93 4.01 1.3
22.01 19.99 17.45 14.14
2.21 2.87 2.68 1.94
0.31 0.36 0.3 0.16
0.75 0.21 0.47 0.43
0.91 0.77 1.01 0.77
4.91 9.06 6.38 12.04
4.87 7.48 6.39 10.61
0.8 1.01 1.18 0.6
0.22 0.39 0.12 0.69
0.12 0.18 0.09 0.06
10.77 22.99 33.64 59.33
8.71 8.33 7.52 3.71
2.44 2.78 2.61 2.34
3.0 2.93 2.74 2.66
276.6 270.11 296.54 311.78
0.19 0.09 0.11 0.1
3.1 6.0 5.52 4.69
0.83 0.84 0.99 0.91
0.22 0.79 0.36 0.57
0.07 0.0 0.11 0.0
49.43 50.15 51.29 48.95
0.62 1.25 1.04 1.56
4.07 3.86 4.08 2.53
3.49 4.74 2.89 2.15
1.38 1.62 1.35 1.33
1.66 3.35 1.79 1.58
1.17 2.49 1.54 1.67
0.32 0.65 0.25 0.28
8.31 8.7 9.11 6.27
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16.45 19.02 15.89 15.78
2.79 5.22 3.36 2.78
30.42 35.99 34.74 31.95
8.79 7.58 8.21 5.99
0.56 0.62 0.67 2.08
41.63 29.24 35.24 43.75
19.11 18.48 19.1 12.82
14.15 14.99 13.75 3.53
0.36 0.06 0.32 0.25
8.38 8.55 7.46 6.66
5.05 5.04 7.97 2.42
5.05 5.83 7.52 2.87
1.61 2.34 1.91 3.1
2.35 2.56 2.08 1.02
0.2 0.47 0.75 0.07
0.85 1.27 0.67 0.99
0.45 0.36 0.41 0.19
0.34 0.85 0.33 0.39
0.22 0.22 0.38 0.12
2.24 2.38 1.35 2.47
58.74 66.67 50.93 47.23
63.68 64.8 54.27 58.07
15.63 20.31 13.88 16.36
91.74 88.91 65.39 66.03
18.96 20.46 17.05 15.28
0.59 0.81 0.83 0.94
1.27 3.09 2.02 2.15
0.04 0.0 0.05 0.23
0.59 0.85 0.55 1.15
2.97 3.9 2.86 2.32
7.36 4.83 6.48 5.86
0.53 0.74 0.47 0.68
4.69 4.68 5.24 3.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 1.12 1.07 2.02
5.96 5.7 5.69 5.2
0.28 0.75 0.78 0.39
2.8 4.08 3.82 3.84
1.04 2.15 1.5 1.62
2.99 4.19 3.57 3.48
0.0 0.0 0.04 0.06
0.0 0.43 0.07 0.09
14.66 27.94 15.28 7.77
0.11 0.53 0.26 0.19
0.41 0.42 0.16 0.56
13.64 18.42 14.29 19.29
0.29 1.18 0.45 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.15 0.0
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0.13 0.0 0.1 0.14
64.78 73.45 72.05 72.07
8.68 8.34 9.29 7.49
0.46 1.09 0.69 0.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.77 1.11 0.68 0.51
0.0 0.0 0.0 0.0
1.62 2.15 0.62 1.39
1.02 0.77 0.87 0.27
0.03 0.03 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.7 5.39 4.78 4.57
19.82 16.86 13.04 11.45
0.14 0.28 0.21 0.58
0.5 0.7 0.43 0.46
0.07 0.07 0.26 0.14
0.11 0.64 0.16 0.11
140.92 163.94 158.89 265.17
0.13 0.92 0.3 0.0
0.38 0.63 0.29 0.0
0.24 1.35 0.37 2.22
8.5 14.19 5.97 5.36
0.0 0.0 0.0 0.0
7.36 6.98 7.14 7.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.37 1.15 1.39 1.19
0.86 1.12 0.58 1.0
7.45 6.81 7.43 4.58
0.29 1.16 0.22 0.6
9.86 10.23 7.93 9.81
1.88 2.51 1.85 1.77
0.0 0.0 0.0 0.0
3.56 4.54 3.96 3.18
0.0 0.0 0.0 0.0
121.49 77.34 113.57 127.54
19.21 19.85 18.63 9.55
20.04 32.88 25.25 21.29
25.04 33.85 28.76 45.85
1.8 2.16 1.4 0.98
0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 0.91 1.71 1.88
0.0 0.26 0.2 0.0
1.18 2.21 0.77 0.88
1.11 0.61 0.84 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.88 1.78 0.22 1.23
2.46 2.69 0.94 1.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
1.56 1.99 1.25 1.47
1.06 1.58 1.13 0.71
0.75 1.13 0.4 0.31
27.03 23.15 26.69 23.85
0.0 0.0 0.0 0.0
4.18 3.64 4.48 2.72
0.42 0.38 0.38 0.08
0.0 0.36 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.29
0.3 0.42 0.32 0.43
7.99 6.45 6.4 7.02
3.15 2.69 2.75 2.64
47.81 53.28 47.7 35.76
5.51 2.97 4.9 6.05
19.57 16.3 16.67 16.91
0.0 0.29 0.11 0.0
1.37 1.38 1.74 0.48
6.78 8.35 8.78 11.55
0.18 0.0 0.0 0.0
8.38 11.22 6.94 4.43
0.95 0.82 1.21 1.11
7.37 6.18 6.5 3.86
0.81 2.45 0.46 0.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.77 8.81 9.12 8.16
0.0 0.0 0.0 0.0
174.26 141.0 154.66 83.39
4.93 8.22 3.96 3.87
0.3 0.92 0.77 0.85
27.91 18.54 22.17 22.42
3.25 4.18 4.02 3.83
1.89 3.62 1.91 1.32
0.52 0.49 0.35 0.56
4.42 8.03 4.32 3.05
395.28 366.81 352.48 227.56
0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 0.88 1.58 1.67
0.18 0.74 0.14 0.38
10.3 12.63 10.4 9.51
2.35 4.31 3.39 2.64
0.0 0.16 0.0 0.0
2.97 5.24 4.52 6.3
1.57 2.98 0.9 0.32
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0.56 0.76 0.43 1.18
1.1 1.57 1.04 1.34
10.38 9.76 8.81 7.43
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
46.39 39.3 43.58 40.12
0.53 0.73 0.45 0.62
17.81 28.41 27.9 16.85
7.78 7.7 8.67 5.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.2 0.0 0.0
0.07 0.14 0.16 0.0
0.93 2.21 1.25 1.43
0.0 0.06 0.62 0.43
0.65 0.53 0.76 0.86
43.98 37.83 34.11 19.95
25.84 20.38 23.49 13.68
0.0 0.0 0.0 0.0
12.46 6.7 9.87 8.69
0.25 0.0 0.0 0.26
0.0 0.13 0.15 0.0
3.89 5.4 2.59 1.34
0.4 0.56 0.61 0.33
0.0 0.34 0.26 0.71
3.42 5.42 4.88 2.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.22 0.33 0.0
1.67 0.56 0.56 0.0
122.87 142.38 132.52 82.04
1.58 4.74 2.6 6.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.9 2.79 3.71 2.13
9.09 8.99 9.37 8.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.35 0.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.59 0.42 1.15
0.4 1.0 0.53 0.42
0.4 0.53 0.4 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 0.73 0.89 1.04
1.25 1.99 1.35 1.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.3 0.0 0.0
61.88 58.51 52.34 57.52
0.58 0.67 0.47 0.65
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0.0 0.11 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
29.8 22.16 25.36 21.7
12.52 11.62 10.77 8.06
77.71 81.86 92.08 63.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.13 0.1 0.07
0.68 0.98 0.74 0.51
83.32 102.26 74.96 78.3
8.45 8.19 6.43 7.48
5.37 11.29 4.2 10.11
2.07 3.17 2.46 2.4
0.85 2.06 1.16 1.24
0.11 0.17 0.09 0.18
0.13 0.27 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.82 6.14 4.21 4.63
0.12 0.0 0.0 0.12
9.13 11.7 8.61 9.11
0.0 0.0 0.0 0.0
38.6 33.73 36.54 30.56
0.0 0.11 0.17 0.0
3.84 6.38 4.13 3.72
0.0 0.0 0.0 0.0
1.33 2.18 1.07 1.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 6.57 3.82 26.14
17.29 24.08 21.02 21.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.18 5.79 4.49 6.43
0.0 0.28 0.11 0.14
9.89 10.0 9.64 10.05
98.42 86.36 202.01 115.23
1.57 2.47 1.89 1.72
3.91 10.48 3.46 7.32
17.43 24.92 18.82 17.04
1.24 1.02 1.15 0.96
2.85 4.14 2.0 2.91
15.44 16.76 13.54 14.81
1.64 1.96 1.61 1.72
0.24 0.36 0.32 0.25
1443.27 1270.79 1297.17 949.86
2.69 0.97 2.78 1.31
46.05 37.56 48.52 36.37
0.14 0.07 0.26 0.0
8.44 6.31 7.0 5.26
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2.06 3.79 2.25 2.36
1.52 1.22 1.96 1.22
2.48 4.88 2.33 2.83
4.08 3.58 2.82 2.31
0.04 0.38 0.39 0.22
0.54 1.28 0.85 0.97
17.08 10.95 15.36 9.66
6.57 8.35 6.46 3.77
20.07 14.13 17.44 18.53
0.72 0.96 0.42 0.7
74.24 86.58 69.86 39.36
4.79 5.8 7.29 4.43
2.1 3.47 2.74 10.03
14.47 9.26 12.16 8.55
0.05 0.0 0.0 0.0
3.02 5.57 3.07 2.82
0.0 0.04 0.07 0.04
1.81 1.39 1.27 1.82
0.0 0.16 0.0 0.06
17.96 17.52 14.79 14.67
44.95 34.06 39.05 30.97
0.05 0.0 0.0 0.05
0.79 1.21 2.47 1.04
0.0 0.07 0.17 0.38
13.65 19.16 12.99 6.23
16.74 22.53 17.84 23.29
61.57 82.54 75.89 63.79
3.17 3.02 2.37 1.72
5.14 6.71 4.84 4.51
0.07 0.07 0.38 0.22
1.08 1.22 0.96 1.26
17.6 30.2 22.32 17.01
0.42 0.25 0.32 0.09
4.72 6.26 4.24 5.6
3.94 5.35 4.91 3.38
6.97 8.04 5.7 5.03
0.11 0.06 0.11 0.09
20.25 13.96 17.77 17.56
6.62 9.71 6.01 5.74
5.48 5.32 4.45 2.4
4.04 2.83 4.51 4.69
1.16 1.83 1.42 1.37
0.58 0.46 0.54 5.48
270.26 163.08 244.21 317.47
49.29 66.08 48.97 77.93
49.38 57.36 41.58 11.55
44.5 50.45 48.86 37.81
3.53 3.62 2.78 3.95
5.6 19.65 10.04 6.98
2346.25 1710.41 2623.01 5806.36
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0.78 1.28 0.68 1.97
7.69 8.61 6.46 5.94
16.5 12.7 12.61 11.05
2.83 6.49 3.92 3.53
0.16 0.22 0.07 0.0
2.34 4.26 2.28 1.08
6.11 12.86 7.3 3.93
0.16 0.21 0.16 0.3
10.38 9.2 9.01 7.82
1.96 2.91 1.79 1.14
23.44 28.08 23.53 21.34
1.89 1.44 1.61 1.01
1.17 1.18 1.07 1.64
10.87 15.6 10.17 13.31
7.44 12.77 7.44 4.85
4.51 8.42 5.39 5.13
347.64 281.68 375.42 532.45
0.86 1.14 1.07 1.52
1.15 3.01 1.62 1.24
2.54 2.03 2.61 2.24
2.1 2.37 1.74 1.07
0.34 0.76 0.42 0.29
50.15 26.93 42.75 26.17
13.53 9.45 11.81 8.06
17.6 24.5 18.68 22.85
23.12 19.82 25.99 14.78
4.35 6.78 3.57 1.6
1.19 1.72 1.2 1.08
2.68 4.59 2.21 3.6
12.74 12.53 12.52 10.56
1.25 2.02 1.14 1.18
0.04 0.0 0.03 0.0
0.49 0.62 0.77 0.79
1.54 1.79 2.04 1.24
2.75 2.99 2.37 2.32
1.53 3.09 2.51 1.56
23.16 25.17 21.62 13.68
10.14 12.91 8.69 6.59
8.88 9.83 6.66 7.21
5.87 7.56 6.6 18.34
0.96 1.12 0.81 1.27
38.7 19.03 27.84 18.97
0.0 0.06 0.05 0.13
10.38 22.81 21.6 7.15
2.55 5.96 3.29 2.69
0.5 1.14 0.65 0.28
0.0 0.27 0.07 0.0
880.08 757.73 959.46 984.45
22.07 21.25 20.07 15.72
24.28 27.6 22.09 29.31
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2.97 4.45 2.64 1.39
3.76 6.83 5.83 4.06
17.83 12.57 15.03 16.16
0.45 0.6 0.95 0.55
16.65 16.74 16.17 8.22
30.72 31.55 29.04 25.27
0.38 0.59 0.49 0.25
0.36 1.02 0.52 3.73
4.92 3.97 4.85 3.16
3.56 4.56 3.77 4.28
10.09 26.24 27.97 8.21
6.57 3.67 5.16 3.24
2.32 1.65 2.15 2.9
6.39 11.16 7.97 4.89
6.72 5.33 7.69 8.36
6.33 9.29 5.83 4.78
1.45 2.33 2.26 1.74
7.71 8.91 7.25 4.34
2.08 2.64 2.33 2.07
0.54 0.73 0.94 0.39
0.26 0.36 0.47 0.05
1.72 0.96 1.17 1.18
6.72 11.46 12.3 8.21
0.0 0.0 0.0 0.0
2.54 3.18 2.18 1.56
1.71 1.98 3.4 2.1
286.35 241.97 300.33 276.33
13.78 13.21 11.17 11.33
11.0 14.44 10.93 4.84
2.77 2.64 2.15 1.63
12.54 14.41 12.95 8.44
7.6 12.45 8.34 8.62
12.9 31.88 18.41 35.7
22.93 21.21 19.95 12.84
14.46 13.07 15.25 21.39
255.71 232.29 256.13 127.68
265.88 236.48 288.55 243.81
15.63 17.89 15.96 26.58
7.77 9.02 6.67 5.36
0.85 1.52 0.74 0.9
2.56 4.35 4.38 5.69
2.75 4.49 4.94 4.58
2.86 2.7 1.79 0.24
46.96 42.13 53.46 31.35
21.9 20.43 21.26 20.42
0.13 0.32 0.22 0.1
33.18 38.66 40.87 34.38
10.24 16.6 12.44 7.21
5.53 5.17 5.25 3.51
2.56 2.2 1.84 2.05
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5.9 5.35 5.66 4.97
6.45 5.73 5.53 5.04
23.24 14.75 20.29 11.0
2.11 2.8 2.0 1.6
9.29 11.17 12.19 4.65
102.3 88.7 83.24 76.62
0.85 1.37 0.96 0.7
1.41 1.59 1.24 0.6
69.5 65.87 75.59 64.85
11.13 10.58 10.81 9.41
17.59 14.3 24.65 14.66
1.02 1.03 1.22 1.18
22.87 26.55 21.78 15.97
8.21 5.79 7.09 5.68
2.2 2.55 2.3 1.23
5.92 11.06 9.14 4.6
0.26 0.08 0.2 0.08
2.4 5.03 2.0 1.65
0.0 0.14 0.0 0.0
8.04 12.62 6.38 3.82
1980.06 1123.79 1668.6 1282.74
21.51 16.44 20.89 15.49
9.26 7.15 8.5 6.11
5.05 5.24 4.55 4.23
1441.79 1266.94 1300.18 952.92
0.73 0.44 0.72 0.08
7.34 8.56 5.25 5.34
42.93 52.39 33.0 29.25
3.95 4.47 2.97 5.77
0.67 1.91 0.9 0.48
1.83 1.06 3.56 1.68
0.32 0.58 0.49 0.5
5.77 5.48 4.91 4.22
5.53 7.57 4.84 6.86
6.42 7.75 6.39 4.08
9.54 7.57 7.26 4.48
17.4 19.71 17.07 15.44
0.86 0.93 0.96 0.77
12.84 13.2 13.63 9.47
3.75 8.38 3.57 2.03
3.94 3.36 3.5 5.25
9.18 7.67 8.62 5.4
0.43 1.25 0.96 0.63
3.34 2.89 3.09 0.62
1.14 1.64 1.4 0.85
1.58 2.0 0.98 1.5
20.22 16.64 15.84 11.1
0.31 0.63 0.08 1.09
0.84 1.4 2.12 0.29
3.93 4.33 4.35 3.59
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1.44 2.49 1.56 1.98
11.51 13.65 11.28 7.75
45.92 35.43 45.73 12.04
3.31 2.01 3.21 2.54
11.98 8.38 12.35 15.38
5.38 4.88 3.59 4.0
5.71 10.07 5.26 7.08
5.89 6.17 6.96 4.3
1.76 4.68 2.34 2.66
1.3 2.38 1.5 2.19
4.3 4.35 4.64 3.5
11.93 12.42 10.68 10.36
0.52 0.9 0.43 0.38
13.76 20.3 16.05 20.18
8.79 11.06 9.92 9.16
2.22 1.75 1.72 2.78
57.38 45.23 57.81 47.85
0.32 0.96 0.67 1.02
25.25 17.92 25.81 10.71
39.94 21.65 36.08 22.61
3.94 6.59 4.19 4.97
166.68 139.59 147.22 49.15
2.64 2.81 2.53 1.56
89.44 83.76 75.18 62.93
6.6 5.58 6.7 4.72
0.83 0.47 1.34 0.68
12.93 10.8 9.14 4.51
37.81 33.44 35.05 39.2
4.63 5.61 4.73 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0
51.23 34.61 41.73 31.6
13.0 12.22 11.54 10.45
13.06 13.89 11.17 12.27
3.51 4.09 3.6 3.41
114.47 137.52 119.47 167.52
30.0 27.0 25.21 13.3
4.46 4.89 5.07 3.84
36.06 15.66 31.77 22.45
12.34 13.03 14.18 7.19
1.59 0.77 1.39 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
5.32 5.96 5.73 3.03
1.67 1.71 1.29 0.82
0.33 0.44 0.17 0.0
561.9 524.15 456.12 498.13
4.26 8.15 5.44 5.69
155.41 216.43 188.21 144.34
7.41 5.33 8.33 7.93
2.34 2.13 2.98 3.25
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.07 0.0 0.0
38.55 41.6 38.6 39.83
57.76 67.41 61.1 119.8
378.89 321.37 391.28 386.48
1.74 4.92 4.92 0.34
25.56 35.2 26.74 15.18
0.0 0.0 0.0 0.0
1.34 1.41 1.03 1.44
2.7 3.41 2.78 1.18
0.18 0.16 0.17 0.14
7.38 7.5 6.27 4.32
17.61 12.23 12.6 11.46
41.56 42.14 39.36 35.12
4.13 6.28 4.68 2.58
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
3.71 4.06 2.1 1.82
4.58 4.44 4.56 2.56
138.55 114.79 125.21 105.91
5.19 5.36 4.52 2.71
18.87 17.8 17.75 22.39
23.15 24.28 22.18 17.84
3.09 4.04 3.26 2.79
8.08 17.05 7.25 3.83
2.69 4.96 3.33 2.49
15.22 15.9 14.93 13.54
16.4 16.05 15.02 15.02
0.34 0.5 0.28 0.19
1.73 1.93 2.44 1.16
12.69 14.75 10.88 6.77
8.83 11.96 8.11 4.8
1.55 1.26 0.98 2.12
171.55 138.14 105.07 29.83
9.34 12.05 9.78 5.55
95.83 87.21 111.02 108.22
1.86 2.01 1.57 1.08
14.59 15.82 14.08 25.95
66.2 49.7 68.13 141.98
0.21 0.11 0.2 0.5
1.21 0.94 1.31 1.16
22.42 21.26 19.05 17.83
7.76 5.2 5.21 11.55
0.97 1.71 1.2 2.03
5.28 4.77 4.9 4.04
5.2 6.58 5.64 4.64
0.0 0.0 0.0 0.0
9.37 8.52 8.21 5.25
12.03 29.2 10.96 3.76
0.0 0.0 0.0 0.1
1.25 2.0 2.04 1.93
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2.87 2.67 2.33 3.04
0.0 0.15 0.0 0.16
0.19 0.39 0.15 0.0
0.0 0.0 0.17 0.23
197.79 197.32 199.0 161.12
12.58 12.69 13.88 12.24
58.84 77.19 59.05 33.4
27.21 29.24 24.68 16.83
30.4 25.47 29.54 18.92
0.7 2.42 0.94 0.57
0.59 0.82 0.65 0.78
15.84 17.48 18.3 11.8
0.74 1.03 0.95 0.54
2.11 3.04 2.26 2.68
1.58 2.05 1.55 3.08
0.26 0.15 0.28 0.15
10.58 13.02 10.02 8.94
140.3 117.56 119.74 102.09
45.86 50.23 60.42 59.56
24.28 18.48 20.91 24.9
9.39 10.08 10.16 7.34
5.09 6.94 5.57 8.63
0.0 0.0 0.06 0.0
11.71 13.92 10.52 7.26
42.75 61.25 53.32 42.7
3.07 3.36 3.08 1.96
19.77 19.41 19.45 21.44
6.56 7.83 7.18 5.24
279.84 263.02 247.41 255.14
2.26 1.92 2.16 2.43
137.64 190.51 186.97 187.7
3.35 4.64 3.02 1.71
19.86 17.98 17.78 17.18
3.9 7.87 3.82 4.01
46.37 45.2 40.55 28.9
12.81 13.2 12.35 9.49
6.81 4.51 7.11 7.12
2.24 2.45 2.19 1.72
118.3 113.8 123.28 178.23
433.93 396.07 481.52 490.03
1.01 3.85 3.11 0.71
53.18 48.23 48.67 35.56
1.42 1.56 1.33 0.94
0.51 0.58 0.34 0.25
11.91 16.38 12.0 8.73
2.75 2.87 2.41 1.63
5.88 6.39 5.27 5.97
1632.23 1485.22 1684.71 2350.02
0.0 0.0 0.0 0.0
112.22 142.01 97.21 65.93
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1.74 2.17 3.12 1.18
0.21 0.25 0.29 0.15
52.59 45.07 49.48 50.16
1.22 0.9 0.78 1.19
36.25 34.93 33.55 21.46
51.27 47.76 51.74 37.96
388.98 360.6 299.92 414.47
0.05 0.1 0.15 0.0
3.3 4.57 3.03 2.23
0.84 0.7 1.13 0.83
19.24 23.64 19.58 21.63
4.04 3.93 3.66 4.33
1.7 1.05 1.53 0.85
45.57 53.03 40.58 35.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
19.25 18.91 16.72 10.57
5.39 2.86 3.6 3.43
0.0 0.07 0.16 0.0
15.36 18.77 17.8 13.37
1003.78 802.93 1029.83 697.36
4.54 6.19 3.62 3.58
1.49 1.25 1.1 1.37
1.07 1.47 0.82 1.0
1.19 1.12 1.91 2.67
1.61 2.47 2.16 2.5
1.07 1.2 1.24 1.08
1.81 4.57 2.58 2.0
49.16 32.42 42.68 42.61
26.97 28.99 28.72 30.96
19.32 40.65 16.1 13.15
523.74 466.11 516.24 512.07
0.63 0.32 0.32 0.77
1.55 1.17 1.84 0.3
2.76 5.48 2.49 4.33
42.43 41.4 46.86 62.38
2.36 1.91 2.41 1.46
14.37 10.91 16.35 19.49
0.71 1.88 1.28 1.1
7.46 9.18 9.61 3.38
17.68 20.54 15.48 14.65
0.21 0.21 0.28 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.19 12.28 11.0 4.91
5.63 7.69 5.96 4.55
0.2 0.05 0.04 0.11
38.14 26.59 38.54 95.35
1.31 2.78 1.53 2.63
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0.71 2.15 0.9 0.62
0.2 0.2 0.26 0.15
16.21 14.11 14.53 15.69
0.0 0.07 0.1 0.0
2.04 3.15 2.84 4.56
0.05 0.0 0.0 0.05
4.64 6.0 4.31 6.12
3.93 8.89 4.29 1.74
9.58 10.21 9.64 6.95
15.64 12.92 17.44 13.97
26.15 18.08 19.21 12.35
159.66 178.97 141.74 123.64
10.32 13.32 11.53 31.84
249.33 233.58 286.53 279.49
40.97 44.24 34.01 35.84
0.55 0.64 0.38 0.52
8.37 6.33 8.04 6.57
54.85 40.5 46.75 35.01
1.33 2.09 1.26 1.56
0.2 0.41 0.22 0.26
10.59 9.84 8.06 7.51
9.16 7.15 8.71 6.91
1.19 2.09 1.59 0.75
33.97 25.44 31.31 29.54
3.87 3.77 3.08 4.56
4.51 5.6 5.01 1.75
4.72 5.06 4.41 3.73
12.78 9.61 9.84 9.25
28.91 26.86 26.94 17.16
0.06 0.12 0.09 0.0
1.38 2.28 1.66 2.0
4.43 6.13 3.66 5.84
0.53 0.66 0.9 0.81
5.81 5.32 7.36 2.52
0.0 0.06 0.14 0.19
9.38 18.78 25.89 42.76
0.67 0.82 0.83 1.33
1.17 3.96 2.03 1.56
0.0 0.09 0.2 0.0
17.87 15.76 15.99 15.91
0.85 1.15 1.34 0.69
5.47 7.68 4.61 7.97
9.97 8.59 11.9 7.9
0.37 0.31 0.38 0.28
2.75 2.19 2.1 0.89
6.88 5.21 4.7 3.71
1.44 1.21 1.42 3.06
2.18 3.76 2.8 1.28
3.86 4.97 4.41 3.14
11.41 6.95 10.13 5.72
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1.93 3.96 1.97 0.65
8.87 9.67 8.61 6.14
76.66 56.72 74.31 52.77
4.64 3.47 4.96 3.6
0.33 0.08 0.19 0.34
18.17 21.79 18.31 12.57
9.74 8.84 11.42 7.61
0.18 0.59 0.31 0.15
20.25 22.55 20.89 15.92
6.14 7.58 4.73 5.65
0.38 0.45 0.27 0.47
0.07 0.07 0.06 0.0
2.69 2.93 2.35 1.79
7.37 7.93 6.92 4.71
3.38 5.01 3.61 4.43
0.72 1.56 1.24 1.5
17.17 15.23 15.53 9.78
4.67 3.57 4.13 2.9
34.35 32.36 30.63 27.86
2.26 1.72 1.84 1.99
2.63 2.7 2.41 1.59
25.59 22.19 23.58 18.17
7.0 6.12 6.3 5.3
10.51 13.43 12.17 14.56
3.08 2.79 2.91 2.9
19.39 18.28 15.19 14.95
9.76 9.27 11.16 9.97
6.79 7.12 8.06 6.16
3.94 5.15 3.89 2.67
6.1 6.21 5.4 5.19
0.0 0.0 0.0 0.04
0.15 0.23 0.23 0.32
4.67 5.64 4.62 3.24
190.24 198.44 222.67 162.37
4.59 5.74 4.48 4.8
25.69 21.17 24.18 14.17
60.55 58.92 48.04 90.4
56.2 113.55 108.99 24.74
11.54 14.47 11.89 9.9
0.3 0.45 0.45 0.42
115.02 86.88 116.76 127.51
2.54 2.64 1.91 2.44
0.04 0.11 0.0 0.0
6.72 5.63 6.94 7.22
0.0 0.0 0.0 0.0
13.21 10.6 10.89 14.75
19.85 10.71 16.39 17.86
4.66 4.96 4.72 2.69
10.11 13.12 10.37 14.87
39.62 30.46 36.52 24.87
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143.41 100.1 105.84 104.94
13.19 10.22 13.46 11.8
0.0 0.24 0.09 0.06
0.39 0.73 0.42 0.52
7.48 4.54 6.79 10.3
28.68 26.86 28.93 16.34
5.5 6.88 5.58 3.61
5.24 8.78 4.95 3.21
1.8 2.49 2.38 2.58
15.56 14.6 12.71 14.11
10.21 15.15 11.41 12.07
1.84 2.57 1.85 2.67
1.95 2.25 1.95 2.47
10.26 7.03 10.54 5.15
4.88 4.32 5.43 1.24
3.3 3.37 3.56 3.09
0.61 1.04 0.72 0.86
2.54 2.87 2.55 0.2
26.65 25.42 22.2 18.03
5.69 6.46 6.35 5.48
10.31 18.16 14.43 4.95
307.27 224.92 297.18 162.86
39.09 26.61 37.71 33.32
107.45 98.07 108.09 107.71
5.36 5.39 4.27 4.89
4.01 4.31 3.38 1.17
0.0 0.0 0.2 0.0
2.55 2.05 1.64 1.6
6.2 5.05 5.34 6.55
15.67 13.51 12.79 8.2
13.34 10.36 11.9 9.68
11.04 13.24 12.37 5.45
0.04 0.18 0.07 0.05
0.35 0.28 0.66 0.62
0.56 1.04 0.76 0.51
0.62 0.97 0.66 1.71
0.16 0.0 0.08 0.06
0.95 0.64 0.92 0.39
39.14 44.95 45.58 80.16
6.5 14.05 11.4 3.22
10.4 7.83 8.15 6.45
1.05 2.33 1.45 0.87
3.47 3.92 2.76 2.33
10.04 10.69 12.38 14.99
6.12 5.18 5.75 4.29
34.09 33.41 32.55 26.16
6.31 3.22 4.23 7.16
4.55 5.01 4.09 3.17
11.96 6.0 28.91 3.61
61.58 46.56 53.95 49.18
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6.96 7.56 7.27 8.15
4.25 4.99 3.91 3.92
1.23 0.58 0.94 0.85
0.51 2.24 1.2 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
16.77 25.62 16.08 10.88
5.78 6.47 5.63 6.51
5.46 10.12 6.52 3.11
2.85 2.61 3.87 2.98
7.57 7.77 6.7 4.43
29.03 41.66 23.61 11.76
5.05 3.96 4.13 4.41
19.82 13.39 16.97 16.79
1.85 2.41 2.05 1.93
0.0 0.0 0.0 0.0
4.86 4.0 4.68 3.73
4.87 3.37 3.88 2.93
10.96 15.85 9.87 19.0
90.84 103.59 81.16 64.6
8.3 6.38 7.67 8.14
32.43 22.68 25.59 20.11
2.83 3.31 2.54 2.43
0.13 0.38 0.43 0.2
2.66 2.91 2.7 1.89
22.16 20.19 17.79 10.83
152.65 156.38 175.56 156.27
15.64 10.49 14.22 9.44
5.78 8.98 5.86 3.96
4.32 5.26 4.82 5.23
3.01 3.22 2.99 4.75
1.69 2.83 1.25 0.83
2.21 2.41 3.26 3.64
9.3 10.17 7.61 2.64
6.53 5.73 6.19 2.74
8.87 5.37 6.17 5.41
1.68 1.67 1.61 0.69
2.21 3.33 2.25 1.5
25.51 17.59 27.33 32.67
0.08 0.23 0.03 0.12
26.03 36.4 24.95 18.8
6.32 3.84 5.96 7.01
0.0 0.0 0.0 0.0
32.86 42.3 28.63 13.25
84.31 106.15 113.22 100.2
14.38 11.48 13.58 10.55
43.36 55.79 45.43 33.37
2.96 3.8 4.1 2.54
0.0 0.0 0.0 0.04
0.08 0.08 0.06 0.08
24.8 24.75 23.51 24.48
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0.0 0.06 0.0 0.06
2.72 4.49 2.97 5.24
2.73 2.89 2.54 2.41
3.09 7.66 6.2 4.77
6.27 5.17 4.49 2.42
0.0 0.11 0.09 0.0
6.03 7.0 4.89 3.71
5.43 5.35 4.48 4.17
96.26 71.67 100.42 101.9
21.95 13.13 17.71 14.07
0.0 0.0 0.0 0.0
34.31 38.0 30.7 27.73
1.26 0.62 0.52 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 2.64 3.33 4.3
33.21 44.01 34.82 40.98
54.34 38.2 45.07 37.16
9.4 13.17 10.03 3.45
13.67 14.12 12.13 6.32
20.14 18.59 21.66 20.21
3.78 3.98 3.96 4.21
10.07 11.71 7.66 10.0
2.13 3.06 2.39 1.51
5.88 5.93 5.5 5.19
6.64 12.22 6.38 3.81
7.21 6.7 7.76 5.48
3.44 4.2 2.55 2.56
5.63 2.34 4.21 3.15
2.79 3.42 3.33 1.75
1.49 2.21 1.06 1.28
6.21 7.86 6.95 4.26
22.77 20.34 20.84 16.27
6.59 10.48 6.52 4.65
84.59 86.11 95.94 68.87
310.7 264.98 264.67 256.16
43.08 32.47 38.17 46.66
12.28 8.74 9.58 10.31
13.43 16.33 13.06 14.67
0.0 0.0 0.0 0.0
4.46 3.84 3.1 2.32
32.08 23.12 27.42 24.48
0.81 0.6 0.55 1.95
11.5 12.8 10.0 9.19
12.81 10.26 10.96 11.15
38.07 30.29 37.11 26.82
14.3 18.09 13.84 12.25
30.94 16.31 27.01 19.53
5.1 4.58 4.55 3.17
6.96 6.28 5.7 4.55
8.76 8.3 8.77 7.5
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0.48 0.91 0.88 0.44
25.43 24.75 17.63 5.87
5.18 4.89 4.97 5.57
27.39 38.29 30.09 14.37
0.0 0.0 0.0 0.0
139.34 164.25 138.6 97.49
2.93 4.78 3.24 2.27
3.28 6.94 4.65 19.34
1.56 3.1 1.76 5.18
317.03 380.3 418.05 203.86
1.66 2.14 1.43 1.96
9.79 11.74 8.84 7.15
6.13 5.28 6.6 6.57
44.46 60.16 39.84 29.37
5.33 7.77 5.29 6.78
3.95 3.94 4.02 0.58
9.32 8.45 8.78 6.4
39.44 32.34 34.55 34.12
2.18 3.65 3.31 4.47
14.65 24.12 15.58 6.05
2.68 2.55 2.65 1.11
99.05 93.53 88.75 68.13
3.07 4.03 2.62 2.33
1.94 2.53 1.75 1.61
34.96 29.67 35.85 28.92
2.48 3.06 4.13 3.74
7.48 7.02 6.77 4.69
10.6 11.01 10.63 4.61
8.16 6.78 9.26 8.49
5.7 7.37 5.83 6.73
5.7 5.7 6.03 1.18
2.08 4.61 2.84 3.59
1.59 1.31 1.26 2.95
14.53 13.68 14.5 11.11
3.14 3.28 5.54 3.17
6.34 8.07 8.57 6.69
4.24 5.12 4.45 8.04
2.21 3.06 1.58 0.96
17.92 22.36 22.6 23.41
4.0 3.61 2.82 2.85
5.92 6.42 5.78 6.56
0.35 1.05 0.62 1.09
0.99 1.54 0.94 0.44
1.06 2.8 1.9 3.94
3.42 4.96 4.62 3.87
1.17 2.12 1.41 2.79
3.13 8.32 4.64 1.9
7.43 8.15 5.6 21.0
128.7 102.88 151.69 282.71
131.93 112.32 141.94 151.0
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1.52 1.53 1.69 2.07
236.1 192.97 204.36 81.38
90.48 93.53 95.64 65.7
0.18 0.49 0.44 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
23.46 27.82 16.99 19.68
12.6 19.53 14.23 13.29
430.3 327.75 408.06 200.87
0.15 0.5 0.53 1.15
14.07 13.11 12.28 13.61
0.0 0.0 0.0 0.0
7.36 4.94 6.18 4.12
2.47 3.6 1.74 2.01
24.1 20.56 24.89 11.11
9.46 12.31 13.05 10.22
0.24 0.12 0.21 0.0
34.63 46.19 29.05 7.65
37.95 27.05 35.73 52.12
0.73 1.03 0.89 0.56
14.07 13.05 14.18 8.06
0.25 0.08 0.32 0.13
0.98 1.42 1.11 0.9
1.72 1.52 2.26 5.94
0.48 0.49 0.88 0.91
1.07 1.32 1.02 0.83
4.15 2.27 4.55 4.99
17.71 17.03 16.25 13.3
22.62 18.7 20.3 16.71
2.94 2.24 5.08 36.29
6.7 7.73 7.88 4.26
15.11 16.46 13.51 10.28
0.04 0.09 0.17 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
38.69 35.21 29.15 19.43
1.13 1.44 1.0 0.94
14.32 17.8 13.73 53.44
24.02 25.87 22.93 14.19
0.0 0.0 0.0 0.0
769.52 879.73 750.37 1076.76
16.71 15.05 15.8 11.54
5.13 4.69 3.84 2.8
6.99 8.13 5.34 6.08
6.96 8.87 6.54 3.6
7.47 4.65 7.62 8.15
0.51 1.11 0.89 0.19
0.0 0.04 0.08 0.04
0.44 0.74 0.72 1.22
0.96 1.72 1.27 1.97
11.69 10.34 12.93 29.71
19.73 20.04 16.26 11.35
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57.0 69.94 64.4 81.92
26.9 17.18 25.02 21.34
3.0 4.62 2.79 4.48
174.94 134.09 155.29 142.78
1.69 4.67 6.78 2.57
176.2 148.16 175.74 174.8
1.52 2.58 1.71 1.27
86.79 48.95 67.31 40.97
17.09 20.45 17.48 18.47
3.71 4.32 3.44 1.43
0.15 0.0 0.11 0.24
31.57 24.21 33.88 26.06
4.92 5.62 4.71 3.66
8.16 9.37 7.68 7.66
64.68 62.0 62.92 49.47
8.78 9.27 6.68 5.31
69.3 49.15 57.86 62.64
40.62 36.58 33.31 22.66
24.0 24.13 17.5 11.23
19.61 21.0 18.32 24.59
1.62 2.69 1.56 1.55
12.7 11.97 13.99 11.73
7.28 14.93 8.13 5.59
103.77 128.46 123.12 113.84
3.35 3.65 2.99 2.78
8.11 9.85 8.48 7.7
7.25 8.88 5.18 3.03
28.28 22.15 26.94 22.5
23.21 46.72 33.53 28.37
20.13 17.72 15.63 17.15
9.45 9.74 8.96 7.4
1.0 1.64 1.4 1.57
299.1 350.53 367.35 237.39
2.56 3.39 2.62 1.18
0.51 0.41 0.47 0.57
118.52 120.77 113.24 90.76
0.0 0.0 0.0 0.0
3.83 2.67 4.48 3.7
5.72 3.73 4.73 4.16
2.44 2.88 2.67 1.82
0.0 0.04 0.06 0.0
6.69 3.2 9.03 2.16
3.92 6.15 6.19 5.02
20.27 15.2 15.49 13.12
40.22 31.99 31.61 26.39
2.22 2.77 2.23 2.4
26.37 35.23 30.32 21.51
3.11 2.77 4.63 2.59
12.19 16.4 15.04 7.01
11.6 14.26 9.83 7.5
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4.85 4.32 3.19 2.12
5.2 7.24 5.96 5.99
0.32 0.14 0.44 0.34
0.18 0.27 0.2 0.38
4.18 5.46 2.97 1.2
156.36 183.11 165.73 199.4
5.23 4.84 4.22 4.69
5.47 6.16 5.51 5.34
6.03 6.68 6.24 6.85
42.52 44.31 43.97 13.25
9.67 8.23 7.27 6.54
16.12 16.93 16.98 13.09
293.73 222.37 254.95 209.35
10.93 8.04 11.69 3.32
2.84 3.38 2.07 2.57
6.6 6.25 5.6 6.54
0.15 0.69 0.41 0.24
449.58 422.52 417.15 350.34
121.18 120.45 121.32 88.09
6.56 6.49 5.66 3.72
0.36 0.47 0.74 0.68
2.99 6.96 6.77 3.09
5.99 7.54 5.8 6.67
5.06 7.32 6.13 7.06
0.71 1.8 1.07 1.45
24.99 15.44 20.06 12.74
0.0 0.0 0.0 0.0
3.82 4.6 3.42 3.65
0.4 0.13 0.17 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
19.39 17.02 15.42 21.56
0.2 0.47 0.61 0.35
4.89 2.71 3.75 2.31
2.09 3.26 2.01 1.79
7.09 7.87 5.56 7.86
7.99 7.5 7.8 7.09
0.54 0.79 0.56 0.15
17.52 20.38 18.54 11.98
22.7 26.26 30.85 45.75
11.13 10.37 8.63 10.98
7.93 7.9 6.82 6.03
0.0 0.22 0.0 0.0
0.86 1.65 1.02 0.7
64.99 85.89 62.03 26.5
201.84 157.15 207.1 196.82
1246.93 1249.85 1341.03 1470.82
2.64 2.51 3.09 3.77
2.08 3.11 1.49 1.75
0.0 0.0 0.0 0.0
368.81 390.01 296.72 204.17
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195.07 177.23 169.42 47.34
0.8 1.34 1.11 0.28
7.08 8.87 5.84 6.16
822.78 748.33 918.85 891.66
18.6 19.88 17.85 17.36
10.01 6.86 10.6 10.24
2.92 5.69 7.03 7.59
0.38 0.5 0.57 0.46
7.74 5.69 7.4 6.2
13.4 13.57 11.28 15.11
8.75 8.53 8.28 9.02
24.29 23.24 22.57 15.35
27.84 33.86 15.37 8.54
10.02 13.76 8.87 11.76
1.62 3.23 2.36 1.34
5.86 5.69 5.32 5.0
6.46 7.35 5.75 3.64
8.71 10.55 10.0 9.51
9.37 8.02 10.72 9.45
3.31 4.13 3.39 2.22
4.64 3.99 5.18 3.75
2.65 2.49 2.03 2.79
0.18 0.47 0.19 0.37
66.95 64.11 51.35 36.47
16.55 18.93 16.43 19.43
0.28 0.55 0.35 0.29
4.0 4.42 3.83 1.28
5.89 8.61 3.85 3.11
35.09 34.26 31.48 28.08
123.25 93.58 139.67 60.93
8.01 13.71 11.27 6.86
4.24 5.73 4.39 2.31
78.07 85.71 66.36 85.08
79.56 42.91 61.27 35.69
0.76 2.43 0.76 2.16
20.32 18.53 18.7 14.17
0.48 1.14 0.61 0.45
3.84 3.38 4.27 3.44
3.47 5.31 4.59 3.42
1.86 1.65 2.66 1.63
25.67 39.52 29.46 28.81
298.29 253.14 325.17 293.25
11.41 11.91 10.4 7.8
5.51 4.27 4.49 4.51
24.83 30.9 21.93 21.05
17.93 15.67 16.26 13.69
132.88 108.79 92.42 32.25
16.75 15.78 14.51 12.07
1.62 2.0 1.1 1.89
4.79 4.1 3.3 2.33
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1.2 1.08 0.95 0.72
3.67 5.39 5.16 4.25
12.29 18.12 12.38 10.39
0.32 0.54 0.74 0.15
32.23 27.89 27.69 30.4
1.34 1.18 1.17 0.7
5.07 5.06 4.21 2.79
6.48 8.52 7.14 4.05
456.64 495.04 545.2 445.63
2.09 3.37 2.35 2.01
0.2 0.3 0.38 0.42
33.53 32.54 29.51 37.74
160.45 135.55 148.43 103.6
15.41 12.78 14.12 15.96
5.16 5.95 5.4 6.59
3.24 6.12 4.83 17.46
19.27 18.03 15.1 14.2
49.51 58.96 42.5 28.45
15.34 13.17 13.27 8.94
2.81 3.25 2.74 0.99
43.3 37.34 30.23 15.67
0.53 1.12 0.71 0.55
74.49 66.67 70.08 47.88
5.59 6.2 5.0 6.79
4.25 5.03 4.35 2.38
1.69 1.72 1.25 1.18
4.41 4.23 4.99 4.39
22.17 18.12 21.77 16.5
67.87 38.17 47.73 20.61
0.09 0.36 0.31 0.89
5.65 5.01 6.16 4.22
70.73 68.51 71.62 81.91
5.57 12.58 7.77 9.37
10.87 10.9 11.74 9.04
9.29 6.3 11.76 2.39
4.1 4.64 5.37 6.44
15.81 12.35 14.1 10.95
1.55 2.64 2.52 3.65
3.11 5.15 4.93 6.19
3.65 4.17 2.3 2.66
2.19 2.7 2.08 0.45
44.03 46.08 43.08 43.07
15.12 17.4 13.12 8.24
0.18 0.1 0.12 0.35
7.13 8.41 6.95 2.69
13.24 19.1 16.81 18.33
31.18 17.32 26.36 4.76
16.72 11.6 16.83 11.76
13.23 20.31 13.54 10.64
40.37 35.49 44.1 41.45
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1.74 1.56 1.73 0.76
268.68 261.32 289.26 270.21
17.17 16.95 17.36 7.61
16.58 14.47 17.27 11.59
13.22 10.68 12.35 12.65
1.28 1.1 0.96 1.06
8.95 9.67 6.7 4.53
351.07 375.76 343.15 450.55
0.3 0.33 0.23 0.31
14.92 15.65 12.52 12.84
484.36 445.06 513.02 403.47
11.34 14.82 10.51 7.38
9.16 4.98 7.01 7.17
14.04 11.91 11.69 17.03
5.36 5.93 4.38 3.51
9.2 10.24 8.28 8.33
112.08 115.54 110.64 97.09
19.75 27.18 20.25 24.25
0.03 0.16 0.15 0.2
0.12 0.36 0.33 0.21
5.34 5.52 4.52 3.49
418.11 359.28 423.84 386.0
0.91 1.37 0.96 0.79
10.02 8.73 7.59 6.59
32.54 21.97 24.84 4.09
55.16 53.0 49.11 46.11
7.35 9.45 6.65 5.35
0.0 0.03 0.03 0.0
41.77 45.19 39.2 34.81
60.35 61.61 54.85 27.32
8.03 7.68 7.1 2.4
16.49 12.61 13.45 9.17
14.69 13.23 14.56 11.9
13.16 18.69 12.2 12.05
6.66 7.26 5.07 6.83
7.84 7.07 7.45 9.25
0.0 0.0 0.0 0.02
55.59 58.34 42.97 16.26
0.12 0.09 0.16 0.03
198.78 336.81 226.19 221.22
24.14 21.26 21.39 20.34
0.28 0.31 0.28 0.65
2.92 3.31 2.5 2.22
18.43 22.64 16.01 7.47
4.2 1.37 2.87 1.94
90.72 90.14 88.39 82.14
0.0 0.21 0.08 0.05
1.31 2.53 1.3 0.77
22.56 33.67 23.58 20.51
2.21 3.51 2.9 4.41
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12.99 13.18 11.55 13.15
13.62 14.87 12.65 12.18
0.0 0.0 0.0 0.0
1.21 8.87 14.39 11.96
9.25 10.73 9.4 5.04
4.25 4.24 5.04 1.91
3.18 4.12 3.89 2.2
2.11 2.02 2.33 3.65
17.5 17.02 21.7 17.33
28.54 31.24 37.38 31.41
37.41 42.35 32.61 36.7
0.95 1.96 1.57 1.62
24.78 19.51 22.01 17.54
16.92 16.88 15.45 14.82
9.05 9.42 8.95 8.15
27.66 30.4 21.99 11.61
1.52 0.55 1.07 1.02
1.23 1.48 1.08 0.77
0.0 0.08 0.0 0.0
12.48 11.46 12.0 7.09
0.7 1.06 0.72 1.94
16.6 16.52 17.62 17.93
15.03 14.23 16.87 11.29
73.49 53.92 71.71 51.91
53.07 49.97 55.3 56.2
0.87 1.16 0.77 0.99
487.27 426.21 496.51 477.43
9.64 10.68 8.45 5.77
2.01 2.47 1.94 2.51
84.48 110.81 92.97 227.65
29.91 31.97 28.23 13.03
0.0 0.0 0.07 0.0
0.43 0.72 0.59 1.04
0.12 0.33 0.09 0.21
28.73 26.21 29.81 34.15
1.8 1.73 2.33 0.62
0.06 0.06 0.0 0.06
22.11 15.94 18.02 16.53
9.02 7.84 7.51 3.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.1 0.07
23.42 17.05 21.68 24.18
33.18 37.93 29.34 28.59
8.75 9.63 7.83 6.85
0.0 0.0 0.0 0.08
10.01 14.76 9.38 9.52
6.72 7.32 7.26 7.92
33.5 33.14 21.16 14.22
0.08 0.04 0.03 0.04
0.07 0.0 0.17 0.0
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16.41 27.42 16.32 10.82
7.9 11.15 8.05 8.35
10.03 10.51 10.12 7.34
10.94 9.72 9.3 6.01
4.02 4.36 5.02 4.25
6.1 8.27 8.28 7.0
0.0 0.07 0.14 0.0
4.89 3.03 3.82 2.5
0.36 0.25 0.37 0.64
21.97 20.83 20.09 19.24
0.0 0.08 0.0 0.16
3.16 3.91 3.2 1.85
5.79 8.07 9.15 6.17
0.44 1.42 1.41 1.01
44.08 31.03 40.79 41.94
0.2 0.31 0.31 0.42
12.0 12.7 13.69 11.7
2.88 5.53 3.57 3.15
23.6 14.76 22.27 27.97
8.88 9.25 9.63 4.17
621.35 495.0 625.2 608.98
22.28 35.24 21.39 24.15
0.1 0.1 0.08 0.07
11.54 8.7 9.21 8.61
13.11 11.26 12.74 11.14
59.87 64.11 72.06 132.06
13.88 15.51 14.93 7.4
117.12 81.29 98.95 36.01
4.09 3.1 3.46 3.69
2.84 2.16 2.16 2.46
1051.01 621.38 825.05 897.95
0.17 0.42 0.21 0.0
0.63 0.75 1.53 1.23
1.46 5.28 5.74 2.49
7.57 8.41 6.94 10.05
66.21 47.04 41.51 4.19
25.61 31.05 31.6 11.87
12.31 12.84 13.79 6.37
5.13 6.24 4.57 3.94
23.46 27.12 23.27 10.73
0.08 0.08 0.25 0.08
4.3 4.9 5.75 3.63
6.3 4.72 6.45 3.73
0.12 0.12 0.13 0.18
11.42 19.5 11.83 19.94
5.24 6.57 6.32 5.94
2.75 3.46 2.29 2.52
0.96 2.05 1.28 1.6
4.99 4.4 4.56 3.56
0.29 0.39 0.44 0.7
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0.26 0.4 0.28 0.34
107.27 121.77 123.2 77.1
0.0 0.06 0.21 0.0
0.16 0.35 0.22 0.03
18.04 21.76 16.93 8.39
1.18 1.35 1.26 0.78
2.76 3.1 1.96 0.96
3.3 2.31 2.71 3.4
1.73 2.76 1.44 0.63
8.29 7.89 9.47 1.59
0.19 0.19 0.32 0.44
6.79 6.06 4.67 4.85
0.0 0.0 0.0 0.0
9.31 15.04 9.57 9.41
18.6 23.4 17.68 15.48
65.95 61.46 55.65 44.33
0.23 0.39 0.18 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.01 2.36 2.2 1.42
0.38 0.57 0.53 0.53
4.97 5.44 6.01 9.32
21.27 22.59 22.52 17.21
0.7 1.1 0.88 0.13
8.59 15.66 9.68 5.9
3.85 4.21 4.05 2.96
15.78 15.91 18.01 13.57
9.23 13.37 9.32 6.05
29.44 30.24 28.34 18.19
8.24 8.43 8.51 8.94
316.71 293.36 336.58 339.45
0.17 0.11 0.15 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
27.79 21.2 29.88 18.4
0.37 0.38 0.53 0.5
0.27 0.35 0.23 0.04
41.88 40.0 42.52 40.03
0.0 0.15 0.06 1.81
8.82 10.59 7.4 4.74
11.35 7.86 13.52 12.98
0.06 0.19 0.19 0.2
0.31 0.19 0.26 0.51
2.31 2.36 1.7 2.06
57.26 39.11 54.79 52.51
9.46 9.26 7.89 9.35
2.25 2.16 2.16 3.1
16.37 18.65 15.82 13.74
1.79 1.63 1.55 3.74
2.78 4.0 2.97 3.62
41.21 31.72 43.5 45.63
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0.2 0.67 0.34 0.07
1.18 1.74 1.03 0.83
5.53 6.33 4.8 3.01
0.17 0.24 0.21 0.18
24.35 30.82 27.51 9.89
6.99 10.31 6.95 8.68
120.14 124.38 122.74 129.67
20.69 25.47 15.38 9.14
3.3 2.92 3.09 4.2
21.8 24.46 25.89 14.52
6.42 7.47 5.61 3.58
7.83 7.75 8.07 7.89
6.26 5.01 5.37 5.07
15.18 11.14 12.0 17.16
12.17 11.91 11.28 10.59
9.53 18.06 11.9 13.04
0.24 0.88 1.02 0.99
1.03 1.56 1.05 1.13
0.22 0.38 0.78 0.06
0.0 0.29 0.05 0.23
12.89 21.31 14.41 14.15
10.52 10.61 14.56 9.74
4.08 5.31 4.16 3.63
23.63 20.55 24.55 18.02
6.93 3.58 5.16 4.53
1.27 0.51 0.72 0.33
20.57 33.66 19.11 21.33
11.11 13.62 11.19 9.34
4.76 3.52 4.02 4.02
13.99 13.12 15.19 14.38
8.54 10.91 9.72 15.13
2.26 1.61 1.36 0.85
48.4 45.1 38.85 34.86
16.35 16.96 18.48 16.14
1.43 2.43 1.58 2.92
1.52 2.0 1.49 1.5
3.5 2.22 2.33 2.31
0.56 0.5 0.42 0.55
7.15 18.61 11.14 4.02
21.99 20.74 23.33 17.58
1.21 0.74 1.33 0.62
6.31 7.59 6.86 6.32
0.27 0.14 0.16 0.21
10.88 10.02 14.33 12.54
43.87 56.6 41.23 9.05
9.98 9.05 8.41 5.86
0.28 0.57 0.64 0.39
3.54 2.08 1.98 1.25
1.11 1.64 1.66 2.23
136.66 110.63 92.35 46.6
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1.97 3.56 2.35 3.21
0.1 0.17 0.13 0.17
12.89 15.09 12.67 17.36
7.81 17.0 8.93 18.51
0.58 1.49 0.73 0.47
8.12 9.51 8.79 4.13
2.51 3.55 2.74 1.75
87.77 97.04 125.11 84.56
0.0 0.12 0.09 0.08
0.04 0.09 0.16 0.18
11.68 11.92 8.11 10.54
14.25 14.67 11.14 11.5
4.68 6.24 5.76 2.66
21.39 15.39 16.35 12.42
78.97 124.61 95.68 72.51
4.13 5.09 5.39 6.19
275.9 388.63 321.76 360.74
1.49 1.63 2.17 2.02
8.41 5.51 6.96 2.57
0.79 1.6 1.35 0.73
0.0 0.0 0.0 0.0
3123.55 2656.37 3662.88 3525.38
68.24 61.63 57.43 48.53
6.3 9.51 7.96 9.92
283.26 281.08 260.13 181.85
15.22 12.98 12.84 7.82
16.6 16.31 17.57 10.0
2.96 4.02 4.63 4.17
0.41 0.6 0.47 0.36
8.84 6.68 7.79 6.95
10.47 7.64 7.46 6.33
19.58 25.18 16.73 15.14
0.14 0.36 0.21 0.14
31.87 38.24 33.98 34.73
4.84 9.57 5.19 3.85
10.38 20.15 12.39 142.74
58.54 74.15 34.71 4.14
3.23 3.62 3.38 3.66
5.18 7.28 5.97 5.83
0.3 0.22 0.35 0.79
0.2 0.31 0.41 0.24
0.17 0.12 0.0 0.12
33.36 24.21 31.65 29.42
3.85 3.45 3.54 3.38
1.12 2.64 1.71 0.78
0.0 0.13 0.1 0.04
1.14 1.27 1.1 1.2
7.65 7.6 8.42 3.69
2.73 3.1 2.72 1.2
4.1 4.73 4.19 3.99
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0.65 1.07 0.76 1.11
0.6 0.86 0.68 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.03 0.08
12.36 28.71 25.07 27.31
278.5 206.85 301.67 188.2
0.0 0.2 0.09 0.04
0.33 0.48 0.29 0.44
1.04 1.93 2.05 2.09
0.0 0.07 0.0 0.0
26.19 25.01 22.93 7.57
16.82 16.89 14.87 12.74
0.27 0.73 0.48 1.04
0.61 1.01 0.65 0.35
0.73 0.55 0.64 0.5
0.16 0.29 0.37 0.09
25.79 19.88 21.19 17.01
9.27 8.19 7.53 4.25
98.26 88.11 93.79 125.6
9.9 14.18 10.1 11.65
6.72 5.93 6.42 6.66
2.14 3.7 2.98 1.02
2.41 3.19 5.1 3.79
2.24 3.7 4.26 1.5
0.99 3.71 2.84 2.38
0.81 0.61 0.91 0.22
0.62 1.11 0.93 1.49
20.49 23.58 22.62 17.48
0.0 0.0 0.04 0.0
13.42 23.42 17.29 5.91
33.0 26.13 31.23 25.69
3.05 3.22 2.57 2.09
5.47 4.5 4.9 5.21
3.19 3.71 3.72 2.54
8.82 10.65 11.32 4.83
4.44 3.48 6.33 11.36
3.97 4.65 2.78 2.0
49.03 42.15 38.01 31.02
11.85 16.28 16.67 17.28
1.16 1.32 0.97 0.8
2.91 2.69 2.36 5.45
16.99 12.07 15.97 12.51
9.32 7.9 7.56 5.18
0.29 0.4 0.52 0.42
0.43 0.93 0.58 1.05
17.43 20.01 16.85 20.1
6.12 6.82 5.4 12.93
7.41 4.87 7.39 6.8
0.19 0.47 0.45 0.1
749.97 666.8 671.13 851.79
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4.21 4.87 3.84 2.41
24.87 23.89 22.01 13.55
117.16 324.36 161.1 170.8
2.91 2.67 2.42 0.97
6.34 3.2 4.16 3.78
38.41 45.42 36.07 30.43
4.07 3.53 4.41 2.22
87.9 90.8 86.62 92.34
38.75 45.98 39.02 34.52
3.31 4.21 3.99 5.36
4.87 5.32 4.95 3.91
26.32 64.97 37.58 10.3
0.72 0.73 0.46 0.88
30.77 36.75 36.47 34.78
4.28 3.49 4.16 3.74
162.68 154.52 143.62 196.86
69.13 67.81 78.0 123.44
3.55 4.86 3.75 2.9
27.32 14.38 19.69 12.16
11.7 13.61 9.88 8.81
27.4 17.68 22.62 17.15
39.7 41.84 35.79 27.56
10.85 11.01 9.81 11.27
1.88 2.97 2.3 2.22
1.16 1.29 1.59 0.61
12.68 13.05 13.62 10.12
4.44 3.21 3.26 3.37
7.97 10.4 7.87 6.9
1.91 2.42 2.06 1.03
11.42 15.27 11.01 14.44
15.48 16.34 13.04 4.96
5.81 5.66 5.07 4.96
2.71 4.55 4.0 4.72
2.1 1.53 1.45 1.13
20.0 18.43 21.03 17.2
6.94 8.08 5.84 5.06
15.27 22.93 17.55 7.14
1.88 1.67 2.29 2.41
1.14 1.96 1.83 1.84
13.83 13.18 12.01 11.05
20.88 14.86 17.58 8.76
14.91 14.74 12.81 11.68
2.29 2.97 2.47 1.62
203.33 191.85 220.46 189.64
0.68 0.82 0.41 0.28
1.78 3.55 1.96 1.91
18.19 21.8 18.1 15.55
13.65 15.2 13.04 13.92
0.0 0.0 0.0 0.06
2.37 2.22 1.61 2.56
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7.77 5.61 6.68 6.41
0.9 1.55 1.4 1.25
3.82 4.26 3.44 2.34
5.89 6.2 5.45 6.43
12.79 15.85 7.83 1.91
0.0 0.0 0.26 0.0
19.35 18.98 14.32 12.53
46.41 48.22 49.34 34.86
6.23 6.89 6.05 3.9
159.89 243.42 209.54 493.82
6.38 6.4 6.05 4.96
0.69 1.61 1.47 0.38
17.39 19.48 18.82 19.86
0.97 0.92 1.08 0.76
6.14 7.25 5.92 3.69
0.5 0.82 0.65 0.08
15.13 16.07 14.26 22.4
3.1 2.76 2.65 3.2
2.56 2.12 1.88 1.52
1.18 1.38 1.42 0.7
51.9 43.55 42.8 27.03
8.62 9.55 7.79 8.29
104.89 90.49 105.43 87.58
3.58 3.72 4.1 5.99
10.71 9.53 12.67 9.89
1.35 1.97 2.98 15.46
9.7 9.83 10.27 8.39
24.29 22.35 20.94 16.86
53.92 56.42 52.71 49.17
23.59 38.29 20.65 16.7
1.95 3.05 2.81 1.04
0.75 0.89 0.88 0.36
3.79 4.51 4.09 4.56
16.58 16.89 15.49 16.17
18.81 29.85 16.87 18.22
7.98 8.88 10.79 15.98
0.13 0.54 0.26 0.3
15.33 23.09 18.24 10.02
87.97 82.85 67.46 23.85
4.19 5.68 3.77 5.18
6.32 7.57 5.61 4.43
1.05 1.49 1.49 1.0
16.8 26.89 22.18 17.97
5.57 4.09 3.72 3.65
1.89 1.45 2.23 0.89
3.26 1.54 1.47 2.56
2.06 2.73 2.1 2.1
0.0 0.0 0.0 0.0
5.87 4.36 4.72 3.66
18.75 23.2 17.15 9.73
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0.0 0.0 0.0 0.26
3.86 4.53 4.59 4.98
5.52 4.98 4.97 1.71
0.67 0.65 0.57 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
88.4 111.97 82.76 58.87
0.53 0.67 0.37 0.27
6.34 11.59 9.3 7.48
0.0 0.0 0.0 0.0
55.67 51.57 50.01 41.02
0.0 0.0 0.0 0.0
1.96 2.98 1.91 2.2
247.39 271.81 314.75 295.21
4.62 6.71 5.61 5.1
21.24 21.91 28.11 13.9
0.56 1.87 0.56 0.52
4.95 4.61 4.56 4.73
0.23 0.44 0.57 0.39
1.7 2.14 1.9 1.98
21.46 10.97 15.73 11.53
102.62 78.37 95.06 83.45
27.11 26.73 27.94 21.23
34.06 24.72 31.26 22.46
16.67 17.1 15.08 15.49
2.06 2.41 2.12 3.64
27.18 25.82 24.9 2.36
0.0 0.0 0.0 0.0
2.67 3.45 2.47 2.39
13.0 12.86 11.7 6.47
3.65 3.16 2.71 4.16
1.76 2.37 2.31 2.08
218.25 248.22 277.93 230.17
2.36 4.31 3.73 5.04
7.66 14.0 8.0 4.98
10.14 12.54 9.96 10.43
37.97 32.91 30.47 35.86
10.73 11.1 9.1 7.29
2.76 4.07 3.2 2.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.37 0.19 0.11
14.65 16.62 13.37 12.72
64.1 81.21 95.14 79.32
17.67 18.95 22.28 35.44
171.6 169.1 190.66 217.13
1.51 0.95 1.46 1.32
4.86 5.31 5.43 3.08
3.91 8.13 3.84 2.64
0.0 0.0 0.0 0.0
5.62 4.53 4.19 3.51
7.25 8.65 6.26 5.55
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.82 0.86 0.68
2.96 5.06 5.28 2.09
11.62 8.37 9.37 7.82
6.62 5.27 5.74 2.83
5.21 5.54 3.02 2.82
5.51 2.76 2.94 20.0
0.48 0.36 0.46 0.69
4.83 6.13 4.22 2.0
1.06 1.92 1.0 4.03
0.27 0.67 0.38 0.3
92.56 58.86 119.67 40.8
0.05 0.21 0.12 0.22
0.0 0.0 0.0 0.23
96.63 110.24 93.17 70.24
17.22 15.87 15.19 13.35
14.39 13.98 14.02 11.49
2.32 2.55 2.24 1.86
9.56 8.17 8.42 8.34
7.94 8.34 7.89 11.11
18.85 11.86 17.47 7.53
37.23 33.41 34.61 20.45
18.76 16.56 13.88 10.0
2.39 5.87 4.43 2.44
0.34 0.19 0.29 0.05
1.85 1.4 2.2 2.66
4.88 3.84 4.62 6.59
1.54 2.21 1.36 1.19
39.09 31.39 31.02 34.42
7.34 7.43 6.18 5.51
63.73 60.43 56.74 64.61
0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 4.62 3.01 8.44
4.91 4.36 4.62 3.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.1 0.39 0.21
7.83 13.24 8.29 5.0
3.42 6.93 3.1 8.25
0.46 0.54 0.5 0.12
7.04 18.24 8.61 5.27
1.18 1.89 1.93 4.54
103.52 116.63 105.67 63.42
3.33 4.34 4.19 1.44
0.27 0.32 0.16 0.06
1.87 1.99 1.85 1.22
214.07 179.51 125.41 25.4
1.43 2.59 1.93 2.15
13.16 21.8 11.98 6.39
0.35 0.64 0.38 0.37
1.17 2.41 1.02 0.93
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0.09 0.18 0.03 0.09
3.69 5.16 4.16 2.78
13.75 11.92 25.63 19.24
0.0 0.0 0.0 0.0
20.8 26.54 19.91 18.01
0.27 0.22 0.24 0.34
19.27 18.83 18.43 13.65
65.32 42.77 41.37 13.85
16.75 15.18 13.14 7.61
19.35 15.29 14.65 9.17
1.43 1.96 1.63 3.64
0.0 0.0 0.0 0.0
2.33 3.67 2.85 3.05
3.64 5.75 4.66 6.17
7.53 6.61 6.95 6.49
36.7 41.58 32.26 37.38
7.62 9.32 7.27 5.98
35.99 34.25 30.5 12.23
2.96 2.77 3.66 2.66
252.42 241.8 273.5 245.07
5.34 9.1 8.35 7.85
0.0 0.08 0.0 0.04
1.39 3.55 1.54 4.8
1169.07 1435.46 1412.68 1634.57
9.26 7.34 7.85 7.49
0.04 0.04 0.17 0.08
5.31 6.91 5.49 7.57
12.99 11.87 11.98 13.51
273.42 248.83 301.72 319.36
797.46 835.82 722.3 672.02
1.09 1.42 1.35 0.49
0.93 1.84 1.19 1.31
8.82 11.36 9.76 9.52
8610.71 8702.51 10120.13 7498.45
13.48 11.73 17.1 10.52
2.47 3.7 2.25 0.92
15.39 12.26 18.32 14.31
0.0 0.06 0.0 0.0
3.59 3.76 3.53 3.62
0.13 0.0 0.0 0.0
25.88 19.06 21.09 16.32
1.54 2.14 2.05 33.86
0.0 0.09 0.0 0.0
10.65 14.21 11.5 18.64
2.41 2.32 1.67 1.2
10.0 12.76 10.4 6.29
4.84 6.0 6.05 2.68
6.71 5.87 7.84 8.43
1.38 2.56 1.74 2.69
2.88 3.73 2.31 1.85
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0.0 0.25 0.06 0.26
30.89 21.89 31.59 25.33
2.37 0.68 1.61 0.8
0.31 0.55 0.53 0.0
3.55 4.17 5.51 5.26
32.94 31.93 39.12 32.2
53.08 65.84 47.82 44.9
0.72 1.39 0.92 1.0
4.05 3.58 3.79 2.69
4.77 6.25 4.52 3.16
3.85 4.28 4.34 5.88
11.1 16.75 11.83 10.54
4.99 5.39 4.43 1.78
42.76 85.16 63.13 33.68
0.06 0.06 0.22 0.12
14.01 20.2 10.99 9.64
5.37 5.16 3.9 2.65
12.31 12.21 10.6 12.81
24.14 22.4 21.5 17.56
0.0 0.0 0.0 0.0
6.15 14.71 7.72 4.27
18.56 17.22 17.11 13.48
5.1 3.96 6.45 3.8
4.72 3.79 3.34 2.43
0.0 0.0 0.0 0.0
10.64 13.57 6.42 4.2
0.27 0.48 0.29 0.39
31.86 25.63 28.87 28.66
1.87 0.54 1.02 0.56
5.36 5.62 5.73 2.88
23.04 18.03 17.62 13.13
15.18 16.55 15.94 16.05
2.62 3.45 4.3 1.68
13.35 16.98 12.07 8.43
0.04 0.36 0.27 0.41
1.36 1.54 1.64 0.36
27.4 14.18 22.84 16.75
0.83 2.08 1.21 1.3
17.38 18.46 14.33 9.86
0.16 0.26 0.15 0.23
0.0 0.0 0.21 0.47
7.18 11.32 8.39 5.4
304.13 320.56 344.99 338.79
11.69 8.37 12.26 12.45
4.54 4.32 4.09 3.44
1.18 1.46 1.31 0.47
26.82 28.64 25.02 22.98
5.94 5.59 5.85 3.25
24.2 19.74 22.24 20.35
1.29 1.2 0.76 0.89
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2.36 2.38 1.92 0.66
7.69 7.65 7.4 8.21
10.34 12.43 8.92 10.35
30.02 21.92 27.05 32.38
13.38 12.5 10.48 5.96
11.31 8.31 10.08 9.21
166.72 82.5 149.56 154.47
13.58 20.87 13.86 11.93
6.74 9.09 5.78 11.46
1.76 1.74 1.59 1.77
3.85 3.5 3.86 3.82
45.08 38.97 40.53 32.72
1.62 1.97 1.28 1.64
0.41 0.49 0.62 0.51
0.53 0.51 0.48 0.21
2.12 3.5 2.19 3.36
1.84 3.56 3.15 2.02
1.0 2.03 1.83 1.89
12.0 16.86 15.4 10.72
1377.96 1842.97 1394.55 744.87
139.88 172.98 126.74 39.03
1.49 0.83 1.1 0.16
0.38 1.86 2.57 0.58
10.35 11.97 10.94 7.48
2.29 6.6 2.0 1.41
5.34 8.03 4.62 3.72
6.16 6.7 5.78 5.37
0.39 0.06 0.25 0.46
0.43 0.84 0.45 0.54
0.0 0.0 0.04 0.0
1.1 2.3 1.3 1.45
1.73 1.75 1.2 1.33
66.99 70.31 58.07 58.09
0.11 0.42 0.16 0.51
44.31 45.54 43.41 34.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 2.6 4.79 2.7
15.78 22.42 15.59 11.57
0.0 0.0 0.02 0.0
0.9 0.93 0.7 0.61
2.09 2.97 1.81 0.99
108.67 91.46 112.48 87.04
3.28 12.41 14.14 5.25
0.0 0.05 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
49.93 30.26 57.6 162.69
12.17 15.16 15.18 16.5
56.79 82.84 64.63 46.74
3.74 6.89 5.58 13.93
0.07 0.21 0.1 0.36
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0.18 0.45 0.2 0.75
3.91 7.37 5.24 8.61
31.09 34.87 32.02 36.61
3.31 2.81 3.88 2.19
15.96 10.21 12.77 9.63
15.58 20.82 16.31 14.8
0.33 0.54 0.66 0.35
52.02 87.48 60.39 59.74
0.03 0.03 0.16 0.22
0.14 0.0 0.05 0.0
1.09 0.63 1.31 1.06
1.16 1.32 0.56 1.29
37.31 22.16 41.25 104.29
4.96 6.87 5.0 3.26
0.12 0.36 0.39 0.33
736.68 835.23 575.45 2101.5
1.31 2.74 1.79 0.69
6.63 5.08 4.5 4.25
19.65 17.15 18.3 12.0
103.21 114.16 128.34 156.57
14.48 14.21 12.74 9.79
7.43 8.1 8.44 6.61
0.0 0.04 0.0 0.0
1.23 1.62 1.44 1.88
4.83 6.58 6.0 5.81
1.91 3.37 1.64 1.12
6.03 6.43 4.96 1.6
2.86 2.56 2.81 2.17
3.15 3.79 3.55 5.39
0.27 0.35 0.21 0.29
0.0 0.0 0.02 0.0
12.17 19.15 11.29 14.58
6.99 6.93 6.26 7.67
6.31 9.04 5.27 3.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.36 0.4 0.8
3.07 4.84 3.06 3.32
24.28 24.61 21.99 20.6
0.75 1.38 0.82 1.95
13.69 18.04 12.9 6.59
0.0 0.0 0.0 0.0
26.91 27.14 31.9 22.21
6.36 10.5 7.13 3.97
16.13 13.94 13.78 7.81
90.0 108.26 100.32 155.51
2.77 2.92 4.41 1.71
1.9 4.45 1.81 3.35
7.04 12.42 10.48 7.26
4.66 5.05 3.86 4.01
0.06 0.06 0.0 0.0
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4.69 4.67 3.82 3.39
20.68 18.66 19.99 14.41
114.87 88.97 99.6 81.32
4.21 2.77 5.2 8.84
7.48 9.85 9.8 12.48
4.24 5.8 3.83 5.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.73 2.07 1.18 0.29
1.92 2.71 1.74 1.77
1.24 2.35 1.27 1.61
40.82 47.55 36.13 24.73
1.32 1.75 1.35 0.69
3.31 4.25 3.44 2.9
0.46 1.12 0.64 4.95
1.17 1.47 1.38 1.22
2.09 2.71 2.23 1.25
1.2 2.59 1.04 0.18
82.4 78.3 71.85 52.53
5.83 2.2 4.8 0.76
12.49 11.43 13.59 6.23
11.49 6.37 10.81 9.53
7.45 10.37 10.47 7.44
15.26 20.22 14.38 9.42
0.0 0.0 0.15 0.0
11.89 10.45 10.86 7.29
0.0 0.0 0.0 0.0
1.83 6.66 7.19 5.15
3.17 5.4 4.85 6.33
31.03 25.88 30.61 31.01
0.71 1.7 1.45 0.8
0.08 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.73 0.9 0.97 0.89
15.39 21.15 18.49 12.45
0.04 0.0 0.09 0.08
1584.02 1521.29 1052.93 2933.9
10.31 11.39 10.12 9.04
9.37 10.71 9.37 9.84
1.22 1.91 1.74 1.35
1.78 3.06 2.82 2.22
0.1 0.07 0.13 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
12.35 11.91 9.96 4.45
2.98 3.03 2.73 2.13
0.0 0.0 0.25 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.98 7.92 10.3 12.55
0.0 0.0 0.0 0.06
2.95 3.73 2.56 1.83
0.85 1.19 0.77 0.27
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.28 0.0
0.84 1.08 0.73 0.5
2.13 3.65 2.45 1.77
3.4 7.58 4.43 4.76
13.66 46.01 18.07 2.06
59.39 42.96 48.94 29.09
1.22 1.9 1.29 0.89
42.32 24.41 27.5 11.42
13.72 27.05 19.31 11.13
4.59 5.47 4.6 4.07
14.42 15.61 12.46 15.72
1.36 2.14 1.89 1.46
1.71 1.22 4.24 5.71
0.0 0.0 0.0 0.0
41.24 57.4 58.49 95.4
373.72 478.33 354.36 787.73
8.36 50.8 63.72 16.62
5.35 8.16 8.72 6.6
8.43 13.81 13.13 13.23
50.4 51.05 49.98 33.19
2.1 1.32 2.64 0.77
0.15 0.3 0.15 0.36
2.39 1.99 3.12 2.03
4.14 6.93 5.76 4.0
1.78 1.75 1.92 0.55
3.37 4.89 4.52 4.8
0.0 0.08 0.0 0.34
0.14 0.43 0.7 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.14
3.01 5.05 2.36 11.15
0.0 0.0 0.0 0.0
57.75 70.35 38.87 90.66
5.66 8.4 5.18 3.74
0.0 0.46 0.0 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.91 12.31 14.0 6.86
9.89 14.42 13.29 21.56
0.15 0.49 0.27 0.16
4.27 3.91 4.34 2.68
12.11 12.5 10.18 9.61
8.0 7.49 7.36 6.27
126.88 124.44 110.29 86.51
1.14 1.21 1.1 0.4
35.26 37.38 30.0 20.75
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
0.04 0.0 0.0 0.0
3.05 3.38 3.07 3.32
13.0 12.52 17.04 9.9
0.26 0.26 0.0 0.54
0.04 0.09 0.0 0.09
0.21 0.79 1.41 2.83
0.0 0.15 0.04 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
2.46 1.75 1.88 1.59
110.33 229.63 132.73 511.78
1.45 2.85 2.0 2.82
4.07 4.14 3.7 1.72
17.33 26.74 19.62 13.76
4.09 6.5 3.77 5.39
0.44 0.7 0.87 0.86
0.12 0.06 0.45 0.18
0.14 0.0 0.21 0.15
234.03 169.18 203.7 243.11
9.07 8.1 11.39 9.99
0.44 0.47 0.59 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
14.75 10.63 11.0 13.61
0.95 0.59 0.97 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
24.32 20.43 24.44 9.38
0.53 0.42 0.32 0.55
0.07 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.42 13.53 10.38 11.75
91.84 154.46 98.58 354.99
0.2 0.41 0.31 1.7
28.43 20.5 25.97 22.41
512.44 625.25 506.95 788.12
4.61 5.57 4.6 2.51
0.02 0.0 0.02 0.0
0.08 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.08 0.25 0.17
1.75 3.46 2.67 3.97
0.0 0.0 0.0 0.11
0.05 0.1 0.08 0.0
140.28 122.11 117.8 98.35
11.25 24.55 10.3 2.11
1.41 2.07 0.76 2.21
0.27 0.2 0.1 0.17
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0.06 0.06 0.0 0.03
16.17 9.62 14.43 12.0
0.82 1.84 0.89 0.91
0.05 0.23 0.39 0.19
0.22 0.28 0.55 0.06
0.5 1.07 0.38 0.74
0.0 0.0 0.02 0.03
6.6 7.0 5.78 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 1.36 1.3 0.71
7.82 6.85 6.72 7.82
0.0 0.0 0.0 0.0
95.47 92.81 83.88 100.37
0.25 0.0 0.0 38.78
164.22 173.69 123.39 118.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.61 3.23 2.04 0.97
0.0 0.0 0.09 0.0
1.92 5.89 5.35 2.1
5.56 9.0 4.75 2.76
0.81 0.2 0.62 1.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.48 0.0
0.18 0.3 0.29 0.22
16.22 16.07 14.37 36.74
0.05 0.15 0.4 0.1
0.46 0.78 0.47 0.89
4.46 6.6 5.17 2.27
13.64 39.69 33.93 18.28
0.0 0.0 0.0 0.0
1.83 1.03 0.72 1.22
4.77 4.5 3.72 1.28
0.7 1.08 0.43 0.54
0.0 0.0 0.09 0.07
1.98 7.39 3.19 2.42
5.36 5.95 5.24 3.43
26.03 24.4 25.66 23.48
7.19 9.51 7.7 5.24
28.04 22.02 26.22 11.62
1.04 1.59 1.76 2.42
6.14 7.02 6.74 6.05
19.23 23.84 18.36 33.07
1.11 0.98 1.37 0.87
45.33 43.14 39.4 33.11
0.41 0.21 0.45 0.62
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0.22 0.15 0.06 0.08
19.74 13.92 16.07 17.77
0.0 0.0 0.0 0.0
7.6 3.27 6.38 0.24
0.67 1.68 0.59 0.58
0.9 1.23 0.74 0.85
3.01 5.24 3.54 2.88
1.34 1.7 1.14 1.0
0.59 1.06 0.83 1.75
0.0 0.03 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.68 0.93 0.99
10.82 10.45 8.12 18.71
5.3 4.92 7.12 3.87
0.74 1.55 0.69 4.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.23 0.22 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 2.26 1.38 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.11 3.53 2.81 1.54
0.0 0.0 0.0 0.0
25.62 22.63 20.7 4.83
4.02 15.25 16.62 8.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.66 0.91 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.42 0.32 0.52
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.08 0.0 0.2 0.56
0.21 0.27 0.08 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.96 0.39 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.31 0.12 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.32 1.77 1.67 1.38
0.05 0.04 0.04 0.02
7.09 6.78 8.44 1.49
3.32 5.8 4.09 3.13
0.65 0.46 0.25 0.68
1.07 2.13 1.24 1.44
0.0 0.0 0.07 0.1
0.0 0.07 0.05 0.21
1839.41 1492.19 1492.22 1523.97
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4.33 4.55 3.91 3.11
205.78 245.32 200.75 410.82
0.0 0.0 0.0 0.0
2.56 3.89 3.55 2.41
0.98 2.38 0.82 0.41
0.18 0.31 0.19 0.38
0.18 0.18 0.05 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.4 0.08 0.0
10.4 10.63 13.71 29.61
0.17 0.1 0.08 0.18
0.0 0.43 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.96 0.97 0.47 0.92
1.3 1.51 1.3 1.19
106.46 156.63 124.01 105.7
0.42 0.37 0.36 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
15.89 25.98 17.9 49.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.0 0.0 0.0
0.32 0.33 0.12 0.0
0.21 0.32 0.56 20.57
0.52 0.26 0.98 0.27
0.0 0.0 0.0 0.26
0.07 0.22 0.16 0.08
0.14 0.14 0.1 0.0
0.57 0.74 1.18 1.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.16 0.26 0.53
4.75 6.07 3.86 2.09
0.0 0.47 0.24 0.16
0.16 0.32 0.28 0.11
0.52 1.48 0.54 0.59
3.37 3.82 2.71 1.55
0.75 1.54 1.03 1.13
1.5 2.28 1.51 1.61
6.08 5.06 5.52 4.69
0.01 0.02 0.0 0.01
5.52 4.86 4.43 5.54
1.79 1.99 1.45 0.62
7.49 6.9 6.44 5.02
6.51 7.48 7.46 5.6
0.09 0.19 0.36 0.0
1.06 1.24 0.67 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.19 0.14 0.33
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1.78 1.48 1.56 1.74
0.17 0.2 0.15 0.28
18.1 13.4 14.9 14.42
19.07 16.04 19.99 16.33
4.42 4.17 4.72 2.64
16.01 14.54 19.01 11.45
8.19 6.8 8.49 8.48
104.76 91.92 129.31 127.22
0.68 1.62 0.76 0.47
0.43 0.58 0.64 0.26
1.91 1.51 2.21 1.0
3.4 4.37 3.89 3.86
1.12 1.96 1.32 2.38
0.0 0.0 0.0 0.1
0.36 0.41 0.37 0.67
3.56 3.67 3.66 2.0
2.13 2.43 1.72 1.52
1.0 0.52 0.66 0.68
0.07 0.0 0.05 0.19
0.14 0.52 0.17 0.17
1.04 1.96 1.48 2.98
0.0 0.0 0.0 0.0
1.54 1.43 1.25 1.48
20.8 21.4 20.78 19.52
7.29 6.33 5.42 6.32
2.25 2.72 2.38 2.05
0.04 0.11 0.06 0.73
3.88 7.04 1.92 10.17
0.0 0.0 0.05 0.0
0.7 2.19 0.77 7.99
0.97 3.75 2.15 1.24
0.0 0.11 0.0 0.0
0.46 0.46 0.96 0.36
10.15 12.41 10.6 14.2
0.0 0.05 0.0 0.03
0.1 0.06 0.07 0.15
0.2 0.2 0.49 0.1
1.71 1.32 1.42 0.54
4.55 6.95 4.82 4.86
11.16 12.26 9.78 6.94
0.3 0.39 0.24 0.14
5.24 7.88 5.67 2.14
12.08 16.79 10.41 17.44
14.16 13.35 12.61 10.35
4.92 3.33 4.01 2.94
0.61 1.02 0.9 0.95
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.08 0.04 0.04
7.69 7.14 6.81 3.97
3.88 2.62 2.93 1.65
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1.57 3.36 2.08 1.39
0.04 0.09 0.13 0.09
0.01 0.06 0.01 0.0
0.58 1.02 0.79 0.1
2.71 3.52 2.53 1.96
0.0 0.0 0.0 0.1
0.03 0.0 0.03 0.03
7.08 4.88 5.99 6.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.14 0.05
0.4 0.4 0.91 0.75
3.96 4.07 3.61 3.28
8.21 7.63 8.87 7.88
9.11 7.22 8.59 7.14
90.63 95.98 91.58 66.69
3.13 4.4 4.09 3.04
2.53 2.79 2.1 1.49
0.26 0.73 0.2 0.75
2.93 3.14 2.96 2.54
1.3 1.73 1.17 0.8
0.59 0.37 0.87 0.81
1.7 2.45 1.3 1.05
1.22 1.27 1.02 1.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.31 0.42 0.32
17.94 16.4 15.47 16.25
7.3 6.87 4.84 2.49
4.99 4.92 4.32 4.15
1.33 1.81 1.31 1.41
12.43 11.8 11.83 14.35
1.62 2.45 2.0 1.58
0.05 0.23 0.21 0.29
0.55 0.74 0.54 0.88
6.45 6.4 7.21 6.19
0.0 0.0 0.09 0.0
135.82 68.67 109.24 70.56
1935.33 1951.66 1845.34 1652.76
3.38 2.33 3.12 3.62
2.35 2.61 2.11 1.45
1.22 2.83 0.84 0.87
1.77 1.93 1.56 0.06
0.16 0.19 0.28 0.27
6.47 4.49 4.59 3.64
2.25 3.41 2.94 2.98
0.66 1.01 0.72 0.7
1.65 3.62 2.23 2.39
11.11 7.22 10.23 11.65
28.42 32.35 40.94 45.46
3.95 3.19 5.22 5.92
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2.87 2.03 2.19 2.56
97.64 67.31 91.71 90.08
0.0 0.0 0.03 0.05
9.03 8.78 9.94 8.98
1.53 2.49 1.45 1.57
3.7 4.28 4.12 4.33
0.09 0.12 0.13 0.06
1.49 1.07 1.35 1.42
36.65 36.79 42.57 24.4
0.41 0.76 0.4 0.42
9.56 8.47 8.22 6.4
4.38 10.2 8.12 16.9
1.88 2.8 2.39 2.39
37.72 30.9 37.56 34.6
8.14 11.49 10.21 8.7
6.5 6.84 5.28 5.15
2.21 3.18 2.06 1.9
6.81 6.01 6.08 4.73
1.59 2.01 1.64 0.57
2.41 2.03 1.64 2.52
0.19 0.39 0.4 0.4
4.95 4.78 4.69 4.92
2.13 2.38 2.34 2.62
0.0 0.01 0.02 0.01
2.61 2.59 2.56 1.64
1.09 1.5 1.24 0.68
1.27 2.1 1.42 1.07
11.26 10.52 9.14 6.93
1.69 2.5 1.68 1.36
260.18 207.37 263.32 285.04
2.03 5.01 1.54 0.44
26.3 40.73 26.45 30.97
2.93 3.41 2.55 2.42
2.59 3.83 3.08 2.23
3.59 4.1 4.02 4.82
0.0 0.12 0.09 0.0
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RWS+Bacteria 72hrs RWS+Bacteria 72hrs
5.56 8.21
28.85 31.25
0.08 0.42
1.89 1.76
0.58 0.7
0.03 0.04
7.76 7.58
469.55 367.34
11.82 11.79
5.49 6.45
3.82 4.73
11.61 13.21
0.07 0.11
1.61 1.62
2.47 3.48
8.94 4.47
13.02 16.98
9.48 6.89
0.58 0.6
7.95 8.27
0.93 1.26
3.09 3.93
0.0 0.0
35.13 30.49
0.62 1.28
12.3 15.3
0.1 0.15
0.0 0.0
21.65 24.49
0.98 1.33
0.01 0.0
33.13 27.14
0.06 0.0
9.0 10.89
0.27 0.6
0.48 0.43
0.56 1.47
11.36 11.95
1.59 1.97
284.25 259.52
1.27 1.79
5.1 5.3
0.85 1.44
0.07 0.0
1.67 2.54
3.94 5.68
0.62 1.23
0.4 0.57
0.0 0.04
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0.11 0.21
0.06 0.2
1.72 2.27
1.65 2.11
2.27 2.92
1.09 1.74
36.46 45.4
11.38 12.62
0.67 0.73
2.71 3.73
2.26 3.9
29.38 29.47
1.16 1.73
22.33 37.36
9.94 13.53
0.54 0.63
0.04 0.17
26.66 23.83
1.46 2.7
0.0 0.14
11.69 12.99
17.59 22.47
2.73 5.01
1.07 1.26
1.13 1.49
0.33 0.72
0.15 0.36
4.62 5.88
0.16 0.51
8.49 12.31
6.67 11.08
33.19 43.58
8.07 8.15
0.4 0.63
0.41 0.52
26.23 36.46
16.76 16.19
12.16 12.34
12.23 10.65
4.18 3.65
3.74 4.21
1.83 2.23
28.3 24.13
3.4 3.0
3.68 4.83
9.6 13.17
1.96 2.83
0.59 1.03
2.63 6.67
3.93 6.49
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32.08 30.92
0.09 0.0
1.37 1.49
0.06 0.04
0.0 0.03
0.15 0.14
3.1 3.03
1.67 1.94
3.1 3.48
0.0 0.0
0.0 0.0
12.22 15.52
0.12 0.46
3.5 3.29
0.0 0.0
3.04 2.86
0.36 0.37
0.1 0.0
0.0 0.04
3.56 5.18
0.0 0.0
19.9 24.16
12.99 12.32
15.91 15.95
0.89 1.52
0.54 0.67
2.37 3.32
0.0 0.0
0.2 0.66
205.41 291.56
1.54 1.69
3.78 4.06
2.58 3.01
0.09 0.19
2.78 2.99
0.22 0.28
0.56 0.22
0.07 0.1
19.55 25.21
12.68 13.55
0.04 0.16
2.44 3.15
0.06 0.04
18.73 17.29
1.4 2.4
0.12 0.75
0.33 0.43
6.08 6.57
0.0 0.0
0.29 0.76
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0.7 0.71
0.43 0.89
4.35 5.05
0.02 0.07
0.03 0.26
0.0 0.0
0.1 0.14
8.76 9.95
19.28 19.26
5.9 5.67
0.0 0.0
1.64 3.04
2.58 2.46
10.46 13.32
10.08 13.01
1.65 2.61
0.0 0.0
0.07 0.15
0.0 0.0
0.0 0.12
0.12 0.17
0.38 0.59
0.13 0.26
0.14 0.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.22 0.0
0.0 0.0
0.59 1.6
0.21 0.35
0.04 0.0
8.59 8.28
17.52 16.93
0.5 0.72
2.06 2.08
0.0 0.0
0.0 0.0
2.56 3.2
0.0 0.0
1.47 1.76
3.24 4.13
1.52 1.88
1.53 2.77
0.04 0.0
8.38 9.53
3.46 4.48
1.89 2.82
24.46 20.07
0.0 0.0
23.92 25.66
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339.84 389.39
0.68 1.34
0.0 0.0
41.65 34.6
13.5 15.85
271.94 250.79
7.64 10.54
0.31 1.93
6.55 6.7
1.94 2.97
44.75 36.61
4.49 6.62
4.6 3.83
18.47 33.64
6.09 5.81
266.95 206.38
1.39 1.83
0.16 0.16
1.65 2.24
0.0 0.0
0.97 1.18
0.74 2.41
34.74 43.95
10.71 9.76
0.21 0.21
1.18 1.88
0.04 0.0
0.5 0.64
5.48 9.15
4.31 3.3
6.69 8.7
2.09 2.85
0.2 0.71
0.65 1.06
0.08 0.0
1.26 1.44
0.95 1.65
261.59 170.74
0.13 0.25
0.07 0.0
28.38 26.17
1.27 1.34
2.33 2.16
3.84 6.08
0.0 0.0
0.81 2.6
16.18 13.92
0.03 0.0
4.4 5.04
5.47 5.03
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12.12 14.05
0.0 0.0
2.98 3.12
0.0 0.0
72.28 87.37
26.56 41.21
0.37 0.34
8.74 8.83
5.88 4.33
1.01 1.94
1.4 3.68
0.61 0.7
0.21 0.75
98.73 82.08
0.3 0.29
0.63 2.02
1.01 1.43
3.57 4.34
12.4 13.14
0.33 0.81
12.49 6.29
0.0 0.22
0.8 1.21
2.16 4.29
0.44 0.63
0.25 0.24
2.29 2.13
0.24 0.27
2.9 4.55
0.0 0.0
0.04 0.0
0.11 0.45
7.39 16.56
0.0 0.0
0.2 0.0
33.21 34.57
5.95 10.22
0.19 0.39
4.5 5.99
1.01 1.01
0.0 0.0
0.04 0.06
0.33 0.9
0.69 0.67
0.05 0.0
0.91 2.49
2.79 2.99
0.0 0.0
1.24 2.11
0.05 0.08
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0.0 0.0
0.03 0.07
8.72 10.61
2.46 4.31
0.25 0.57
48.63 31.46
2.14 2.78
20.58 20.84
21.19 26.43
4.84 4.47
8.24 7.7
2.17 2.54
1.62 1.92
3.68 6.05
2.43 3.68
19.8 30.07
0.4 0.47
1.81 3.03
1.57 2.33
30.66 29.55
2.93 3.77
14.29 13.13
0.02 0.12
0.39 0.26
0.04 0.0
0.0 0.0
0.02 0.09
0.04 0.05
0.44 1.16
0.14 0.0
0.0 0.0
0.05 0.0
5.9 3.79
3.93 5.53
4.14 3.38
1.57 1.63
4.94 5.51
5.5 5.67
7.01 8.4
0.0 0.0
7.37 7.99
0.24 0.25
0.0 0.1
6.71 7.28
0.04 0.06
0.61 1.24
0.0 0.0
1.86 1.96
0.03 0.0
0.0 0.0
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0.05 0.1
0.03 0.0
0.0 0.06
0.05 0.0
9.88 12.84
8.64 9.36
0.27 0.6
2.95 2.97
3.03 5.07
0.0 0.1
0.27 0.35
21.79 21.09
0.77 1.57
6.03 7.02
0.9 1.27
9.27 15.5
3.01 3.27
3.12 4.11
0.47 0.83
254.73 298.23
27.05 29.77
0.0 0.0
0.0 0.0
8.38 8.16
8.24 11.16
6.49 5.79
242.36 258.76
5.14 5.59
0.0 0.13
2.49 4.04
8.47 7.23
0.07 0.0
0.87 0.63
1.19 1.28
21.69 37.08
3.25 2.94
0.0 0.06
0.03 0.04
78.13 39.98
0.61 3.05
6.87 3.92
0.19 0.8
0.7 1.48
3.52 4.8
1.27 2.02
0.27 1.01
1.89 2.63
3.7 5.22
7.35 7.28
2.06 2.67
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60.78 51.68
1.28 1.64
99.48 113.2
5.02 5.53
13.09 8.25
3.21 4.59
23.31 30.4
1.19 1.3
0.17 0.24
1.5 1.9
128.11 95.85
0.02 0.0
7.51 6.79
168.47 202.06
8.04 10.56
0.15 0.0
0.15 0.14
3.32 6.15
0.0 0.0
0.23 0.04
5.57 6.65
3.59 4.67
4.82 6.27
1.96 2.71
2.94 2.67
0.16 0.21
0.08 0.91
1.78 2.62
0.1 0.07
0.0 0.42
5.98 9.45
10.17 12.42
0.71 0.74
0.03 0.0
0.22 0.32
8.56 8.69
15.59 19.55
1.76 1.68
0.14 0.36
2.68 4.12
0.34 0.49
1.99 2.04
1.1 1.78
0.03 0.04
79.63 79.12
1.21 2.2
20.52 21.13
11.95 12.41
0.53 1.46
21.79 30.69
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0.98 1.55
0.0 0.0
0.0 0.0
9.43 8.36
5.19 9.1
10.76 12.82
10.25 15.27
6.98 8.09
0.0 0.0
6.43 5.13
19.26 21.86
3.8 4.19
1.89 1.19
9.3 9.98
4.92 2.59
0.93 1.34
9.31 16.21
1.27 1.91
0.4 0.88
9.39 15.96
6.04 6.25
0.85 1.79
1.89 4.13
1.58 1.75
0.0 0.0
174.14 143.07
0.2 0.52
43.26 46.84
3.71 3.45
32.87 13.84
0.04 0.02
10.07 13.13
2.6 4.23
1.97 3.3
0.07 0.0
3.21 4.59
0.0 0.0
9.0 8.55
14.59 13.73
9.61 6.67
3.67 4.39
1.49 1.99
3.18 4.48
24.21 27.38
1.81 3.91
0.0 0.0
1.58 2.51
9.29 11.08
0.15 0.17
2.08 2.95
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0.06 0.0
3.15 3.7
0.1 0.79
0.0 0.04
4.26 3.44
0.15 0.22
3.36 4.42
0.16 0.61
2.66 4.36
2.36 2.97
0.2 0.36
0.03 0.2
0.23 0.65
0.0 0.0
0.38 0.22
1.11 1.24
27.88 24.7
1.71 2.55
55.62 54.01
0.65 0.94
0.0 0.06
0.0 0.0
0.12 0.43
22.62 28.25
0.0 0.0
43.99 41.83
0.05 0.15
0.15 0.04
4.49 6.01
9.67 16.1
2.38 2.09
3.06 1.53
0.47 0.59
2.0 3.97
1.06 1.1
0.0 0.0
3.98 4.17
1.58 3.54
0.96 1.46
1.65 2.08
0.0 0.0
2.14 2.36
0.62 0.96
33.85 27.51
4.2 6.1
4.67 4.34
1.73 2.98
3.49 3.91
0.0 0.0
0.09 0.51
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0.12 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.06 4.52
0.0 0.0
6.65 8.02
0.26 0.86
0.0 0.0
19.39 22.52
2.71 2.78
247.97 196.36
1.34 2.32
1.21 0.0
0.0 0.0
5.72 7.13
0.0 0.0
0.28 0.44
1.45 2.13
1.15 0.95
15.6 12.97
1.4 2.09
7.79 11.98
1.07 1.12
12.34 16.22
0.0 0.06
0.0 0.04
0.4 0.24
0.41 1.68
392.43 765.81
0.61 1.42
0.76 1.36
6.33 8.49
1.46 2.19
29.7 40.31
4.52 5.55
1.27 1.91
0.36 0.27
11.7 12.0
0.07 0.17
2.76 3.33
5.92 8.66
4.9 9.66
0.48 0.87
11.19 13.29
3.92 5.51
0.07 0.3
0.17 0.43
5.55 6.27
0.69 1.41
9.28 11.28
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3.2 9.79
0.71 1.08
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0.0 0.0
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0.0 0.0
0.02 0.0
0.0 0.0
0.2 0.48
0.0 0.0
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582.23 708.44
6.66 6.17
0.0 0.25
11.52 11.86
1.9 2.8
0.64 1.04
0.0 0.0
0.14 0.21
2.35 2.5
0.72 2.08
3.13 3.62
0.0 0.0
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4.83 7.76
0.04 0.0
0.91 1.12
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14.23 15.82
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1.65 5.82
1.78 2.26
0.63 0.76
4.22 5.26
7.66 10.78
3.67 6.23
38.11 56.67
0.82 1.57
11.08 12.11
9.86 13.61
5.51 7.56
4.36 4.79
1.62 3.05
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3.1 5.39
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1.5 1.11
0.0 0.0
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1.68 2.09
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6.34 6.44
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0.0 0.0
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7.68 11.68
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0.0 0.0
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0.0 0.0
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0.21 0.72
0.0 0.0
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36.41 34.81
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21.63 33.47
5.23 7.82
8.49 13.29
8.75 13.95
0.25 0.83
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6.23 6.65
0.45 1.05
18.39 17.79
0.06 0.24
0.0 0.0
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0.57 0.6
46.08 41.08
0.13 0.57
2.32 2.78
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6.89 9.03
3.72 2.87
0.0 0.0
0.0 0.0
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1.75 3.24
6.38 6.59
1.68 3.56
38.14 31.33
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.0
0.0 0.07
4.65 4.23
0.65 0.97
10.49 12.51
1.55 2.84
1.43 1.82
0.93 1.84
0.48 0.69
13.91 14.94
1.25 1.35
1.4 1.71
1.18 1.2
2.59 5.02
0.71 1.15
0.83 1.2
2.97 2.42
0.27 0.31
1.25 2.02
52.14 61.57
1.14 2.1
62.91 58.65
7.21 5.81
10.94 12.26
0.42 0.89
0.26 0.45
0.0 0.11
11.09 13.28
0.29 0.73
0.14 0.41
3.42 3.18
0.04 0.11
10.86 12.31
13.26 14.31
0.11 0.23
0.71 1.51
2.79 4.0
20.68 17.51
2.08 3.14
2.25 2.79
0.27 0.92
0.13 0.25
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0.27 0.51
4.81 4.74
3.89 5.48
3.54 3.24
5.65 8.33
0.46 0.88
1.32 2.0
1.12 2.4
0.4 0.0
7.21 8.69
0.5 0.76
19.36 20.3
0.89 0.99
0.39 0.4
0.72 0.59
7.3 7.77
1.7 2.1
0.46 0.89
14.18 16.53
1.08 2.29
0.73 1.11
0.0 0.0
0.3 0.24
0.0 0.0
1.15 1.81
54.83 55.87
3.44 3.99
1.83 2.84
0.0 0.0
0.0 0.0
50.8 69.29
0.23 0.29
0.44 1.02
0.0 0.0
0.74 3.42
16.91 31.33
0.19 0.27
0.0 0.16
81.28 41.31
1.46 1.72
0.0 0.0
0.77 0.97
2.35 2.89
0.0 0.0
0.0 0.0
52.0 50.6
17.37 8.9
115.24 71.67
1.62 2.17
2.42 2.32
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0.0 0.0
2.75 5.43
0.0 0.0
6.95 7.59
0.08 0.11
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.56
0.97 1.36
5.32 6.43
0.36 0.68
0.38 0.66
0.1 0.37
4.98 3.08
6.44 7.45
0.18 0.0
0.03 0.05
11.18 24.31
4.37 1.01
0.0 0.0
0.0 0.0
1.67 2.08
9.51 6.32
0.45 0.22
0.26 0.66
0.94 1.27
23.33 26.39
5.95 11.8
0.0 0.0
4.65 6.0
0.58 0.24
3.49 2.99
15.01 11.99
1.96 2.59
13.55 6.31
15.67 14.52
32.37 28.99
3.21 4.97
0.13 0.18
0.23 0.0
0.07 0.05
0.08 0.29
0.27 0.25
2.23 2.27
0.87 2.09
9.48 11.21
0.0 0.0
1.77 1.79
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0.24 0.6
0.0 0.0
0.0 0.0
0.17 0.0
4.09 7.21
13.47 17.16
5.22 7.64
1.11 0.97
1.36 2.71
0.03 0.15
11.02 23.4
12.75 11.81
0.0 0.22
0.1 0.09
24.01 21.9
2.15 3.18
33.88 45.22
1.53 1.86
70.11 98.73
2.02 2.29
35.73 31.32
6.08 8.54
1.02 1.42
0.34 0.22
9.15 10.87
8.54 9.9
12.13 12.68
7.33 10.95
161.34 208.04
47.45 60.9
1.73 1.51
2.57 5.6
0.92 0.69
2.28 2.67
2.25 2.33
0.0 0.14
2.44 3.28
9.54 11.65
2.4 2.84
0.34 0.43
0.84 1.51
9.63 15.54
0.58 0.65
0.04 0.16
5.23 5.36
0.44 0.14
0.07 0.33
0.0 0.0
5.99 5.8
2.56 3.39
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2.51 2.38
3.93 8.0
0.04 0.05
0.0 0.0
0.94 2.12
0.0 0.0
0.0 0.0
13.07 20.61
0.59 1.39
8.81 10.06
1.49 1.52
0.0 0.0
76.38 98.72
0.51 0.49
0.91 0.88
101.67 88.18
5.15 4.79
19.65 19.98
17.73 22.37
0.08 0.07
0.0 0.0
0.06 0.13
0.15 0.21
0.0 0.0
1.98 12.73
0.61 1.17
2.8 4.6
1.89 1.64
0.0 0.0
0.88 0.78
71.39 70.73
0.22 0.16
7.57 11.1
29.31 25.82
0.03 0.18
0.73 1.53
0.0 0.14
10.78 13.07
0.49 0.65
0.38 0.16
0.11 0.12
1.68 2.82
0.42 0.55
0.84 1.28
0.87 1.05
0.0 0.53
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0.0 0.0
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0.0 0.0
525.29 549.8
0.0 0.25
0.49 0.58
32.05 44.02
12.52 12.52
7.42 10.51
0.79 1.53
9.7 12.07
3.36 3.25
0.39 0.24
1.44 1.59
0.25 0.07
7.66 8.23
0.02 0.07
0.45 0.54
0.95 1.94
4.5 5.53
1.7 2.23
36.75 39.78
3.21 2.65
0.0 0.0
4.98 7.45
0.94 0.75
4.9 8.05
0.06 0.32
115.81 146.38
649.07 618.82
541.96 611.33
252.55 324.05
0.0 0.09
0.0 0.0
2.88 4.6
0.77 0.22
0.23 0.17
2.24 2.48
0.72 1.03
10.2 12.39
21.87 22.73
4.57 9.65
4.53 4.75
15.28 13.39
9.7 10.31
3.35 4.42
6.12 6.25
1.9 3.05
0.0 0.0
2.46 2.68
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0.5 1.15
0.18 0.6
18.32 18.84
101.61 94.21
10.02 10.67
1.1 2.77
13.89 16.38
1.76 2.17
0.79 0.67
35.71 45.63
23.59 42.69
256.21 400.57
0.0 0.0
0.0 0.04
3.93 5.22
0.07 0.37
1.16 1.63
67.26 50.22
16.6 26.6
0.06 0.04
5.86 6.6
0.0 0.16
0.0 0.0
0.28 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.1
0.07 0.1
6.42 7.56
0.48 0.37
0.8 0.87
0.58 1.36
0.15 0.0
1.65 1.94
0.1 0.14
0.05 0.3
0.0 0.0
5.37 5.0
44.62 33.47
5.94 8.52
7.87 11.74
0.93 2.48
0.82 0.77
9.9 10.87
1.49 2.25
0.0 0.0
0.11 0.13
4.69 6.56
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0.0 0.04
2.29 2.98
1.59 1.78
1.94 1.79
0.58 0.55
0.0 0.4
0.14 0.26
1.14 0.45
0.46 1.43
20.33 17.33
0.08 0.33
0.0 0.0
1.01 1.77
0.41 0.78
9.01 8.3
0.14 0.1
20.08 10.92
0.49 0.27
0.0 0.0
0.5 0.65
0.0 0.0
0.46 0.88
1.48 1.74
1.88 2.65
1.54 1.09
11.09 7.81
0.03 0.08
0.04 0.04
0.07 0.61
0.07 0.0
0.0 0.14
0.0 0.06
0.23 0.11
0.15 0.67
0.08 0.18
0.0 0.37
0.0 0.08
4.37 2.49
0.0 0.0
0.0 0.21
8.69 13.85
0.11 0.08
4.13 3.44
116.91 147.11
72.34 76.79
77.07 62.02
3.82 5.18
2.72 3.76
12.15 9.11
0.17 0.19
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11.37 13.98
13.71 15.04
0.13 1.1
0.27 0.71
0.51 0.67
0.9 1.08
11.73 12.72
1.54 1.57
1.16 1.44
5.27 6.63
1.81 1.68
0.28 0.57
0.0 0.0
0.51 1.06
2.33 3.83
1.39 1.05
22.43 23.7
3.16 4.68
0.06 0.14
1.23 1.09
0.09 0.04
0.97 0.84
0.49 0.71
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.0
0.0 0.0
0.96 2.19
0.0 0.0
0.0 0.0
0.11 0.16
0.03 0.1
7.1 2.85
0.0 0.0
0.41 1.1
0.0 0.35
14.56 16.87
21.69 27.16
0.8 1.2
10.26 15.47
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
25.35 17.92
130.7 172.67
0.36 0.2
0.0 0.77
0.44 0.4
4.97 3.41
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2.68 3.95
0.0 0.21
0.29 0.31
0.83 1.57
0.13 0.1
0.0 0.21
2.69 2.38
12.04 6.47
41.4 77.76
2.04 4.65
1.37 1.27
4.45 4.38
0.0 0.0
0.0 0.28
10.81 16.59
0.19 1.24
0.02 0.21
0.3 0.76
0.07 0.1
1.35 3.96
0.92 2.21
14.77 13.46
0.0 0.03
0.0 0.1
0.07 0.97
0.0 0.0
0.05 0.26
3.82 4.48
0.73 1.43
1.05 0.62
0.05 0.32
1.49 1.27
0.25 0.6
0.21 0.1
0.0 0.0
0.16 0.0
0.05 0.18
0.4 0.63
1.99 2.17
0.85 2.29
0.0 0.24
0.0 0.18
1.99 3.23
0.13 0.0
0.13 0.41
0.72 0.74
19.55 21.5
0.0 0.22
0.51 0.62
0.0 0.0
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13.06 20.03
0.1 0.15
0.05 0.0
12.84 26.05
1.37 1.56
1.75 1.97
5.99 4.79
0.05 0.07
0.43 0.62
0.0 0.0
1.17 1.26
0.0 0.0
0.0 0.0
0.07 0.03
1.28 1.94
0.02 0.16
19.07 23.53
8.32 15.17
7.63 7.98
1.85 1.86
1.91 2.33
0.96 1.68
0.0 0.0
0.0 0.28
3.3 5.72
61.05 96.14
0.28 0.0
2.25 3.08
2.4 3.7
1.71 2.09
1.75 5.56
0.18 0.3
102.58 83.9
0.0 0.0
5.38 7.25
1.91 1.73
3.87 5.42
0.52 1.06
0.23 0.22
2.87 2.84
0.0 0.0
1.58 3.74
1.09 1.87
1.6 1.52
0.1 0.0
14.01 12.04
68.6 47.33
0.0 0.0
4.31 2.92
2.96 4.53
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1.24 2.25
1.0 2.4
1.55 1.97
0.06 0.0
1.77 2.98
0.72 1.24
6.68 8.03
7.09 9.6
3.16 3.95
0.0 0.0
0.0 0.0
0.71 1.56
0.13 0.24
5.59 6.1
0.3 1.1
0.82 1.36
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.17
0.61 1.63
3.36 3.29
1.45 2.2
36.48 29.28
5.38 5.05
0.42 0.84
0.05 0.15
0.02 0.29
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.18
0.0 0.0
0.05 0.43
9.67 11.14
7.16 9.25
9.33 8.99
0.0 0.0
0.0 0.04
0.03 0.08
0.65 0.28
0.12 0.13
0.0 0.0
0.33 0.47
1.04 0.58
0.5 0.94
0.09 0.12
0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 0.14
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0.21 0.45
2.89 3.39
0.21 0.3
0.16 0.19
0.0 0.0
0.03 0.12
2.73 4.0
0.0 0.0
0.0 0.05
0.79 0.94
5.7 13.97
0.15 0.3
10.8 6.48
0.63 0.81
0.09 0.0
0.56 0.18
0.28 0.41
0.76 1.45
0.07 0.0
6.54 6.56
8.63 10.05
0.06 0.05
91.83 76.7
0.31 0.3
167.62 287.42
339.11 423.52
0.34 0.99
0.0 0.0
0.39 0.0
0.92 3.08
1.45 4.92
0.07 0.49
0.42 0.7
0.14 0.31
0.05 1.03
0.14 0.4
1.2 1.79
1.19 0.89
0.12 0.17
0.07 0.0
0.37 0.13
0.92 1.09
11.37 5.98
11.93 22.94
0.08 0.15
2.08 2.29
3.7 3.98
0.08 0.12
0.19 0.56
2.51 4.39
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29.97 33.27
0.91 0.86
0.0 0.0
23.42 17.13
0.39 0.76
0.94 0.97
7.04 8.56
0.0 0.0
0.0 0.0
2.23 3.03
0.0 0.0
0.0 0.0
2.61 3.36
0.0 0.0
0.35 3.31
0.0 0.16
11.47 7.29
1.3 1.64
0.0 0.0
11.35 10.66
0.0 0.0
0.0 0.0
2.07 1.41
0.05 0.0
50.74 56.98
13.96 14.43
4.87 5.78
220.09 568.93
3.52 4.36
0.0 0.0
42.11 48.08
16.69 36.51
514.26 384.27
0.09 0.07
2.54 3.33
0.42 0.2
2.32 5.33
2.28 3.93
2.4 2.86
6.17 9.82
2.75 4.65
50.18 56.61
0.0 0.0
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53.85 172.49
0.38 1.64
1093.08 644.23
0.57 0.99
0.46 0.3
0.0 0.0
0.36 0.66
0.06 0.0
11.19 13.34
5.71 6.02
2.35 3.9
917.88 791.93
1.2 1.28
1.18 2.12
6.44 11.62
1932.69 1988.21
356.91 393.44
34.19 29.87
4.23 4.94
1.85 3.12
3.16 3.46
12.37 11.41
22.27 19.83
0.57 1.12
12.17 12.8
158.68 147.73
13.79 12.28
1.79 2.3
94.52 77.08
0.0 0.16
6.58 7.82
1.2 3.31
4.47 6.13
5.32 4.85
0.62 0.72
2.73 3.82
0.66 0.91
0.62 1.45
2.0 2.35
0.13 0.05
0.71 0.59
5.92 6.97
39.95 44.81
13.34 13.34
18.61 18.85
3.08 4.64
7.54 10.04
5.61 7.48
4.9 7.29
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11.76 13.49
8.06 10.35
11.35 12.14
15.69 16.26
37.68 46.96
4.72 4.87
87.37 82.94
32.44 44.7
6.99 6.69
0.51 0.73
14.22 16.67
7.6 8.56
8.73 14.89
0.28 0.4
19.6 20.51
0.19 0.37
9.01 14.94
15.26 11.06
2.06 2.43
75.93 73.96
1.57 2.47
0.19 0.22
5.45 7.33
0.82 0.89
9.84 6.77
1.28 2.31
3.23 3.47
6.34 10.83
18.63 16.62
1.58 2.97
11.31 14.1
13.79 14.07
29.67 34.59
0.99 1.11
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53.39 36.27
0.34 0.24
2.06 3.6
1.65 2.16
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
0.19 0.23
0.0 0.0
0.0 0.0
0.5 0.69
0.0 0.0
0.0 0.2
2.15 2.87
0.0 0.0
0.08 0.11
0.0 0.0
4.09 3.77
5.59 8.56
0.23 0.52
35.17 35.27
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38.58 39.99
1.31 2.82
0.0 0.0
6.55 7.1
7.8 8.36
7.67 8.31
24.05 24.11
0.28 0.15
0.17 0.79
19.79 10.61
0.04 0.12
0.0 0.04
0.0 0.0
0.11 0.23
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.0
4.51 4.42
3.2 3.97
0.0 0.04
0.0 0.0
0.76 0.84
0.04 0.05
3.08 3.18
0.5 0.72
0.09 0.21
0.98 2.48
0.0 0.0
0.86 1.59
0.0 0.0
0.0 0.27
0.0 0.05
0.88 1.01
0.08 0.06
0.0 0.04
0.53 1.02
0.0 0.06
2.16 2.98
0.0 0.0
8.81 10.41
2.39 2.26
0.0 0.0
0.18 0.31
16.74 5.02
0.18 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.6
0.07 0.0
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1.58 0.98
1.07 0.31
0.0 0.49
0.65 0.83
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
0.17 0.54
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0.0 0.0
0.03 0.08
0.13 0.0
0.0 0.05
2.54 2.44
3.31 3.3
0.0 0.0
0.89 0.5
0.07 0.0
0.0 0.0
0.05 0.27
0.02 0.02
0.0 0.0
65.55 75.41
0.0 0.33
0.0 0.0
0.17 0.38
0.0 0.04
0.57 0.12
0.03 0.05
3.17 4.33
0.54 0.57
2.26 3.3
0.4 0.34
0.06 0.08
0.0 0.0
4.5 4.91
0.54 0.67
0.77 1.06
11.82 18.18
0.24 0.34
7.13 8.33
0.02 0.04
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0.0 0.0
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0.0 0.06
0.0 0.0
4.29 6.58
2.22 2.96
20.9 30.81
0.6 0.81
2.14 2.08
0.0 0.0
5.74 6.48
0.14 0.16
8.49 9.1
0.61 0.82
367.06 315.06
4.16 5.31
4.05 4.7
0.0 0.13
0.04 0.0
8.75 10.39
4.03 4.83
0.55 0.98
3.5 3.56
5.1 5.1
1.44 1.54
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2.32 2.87
3.39 5.36
24.6 38.64
0.04 0.0
0.05 0.0
0.33 0.82
0.04 0.0
0.07 0.05
0.48 0.64
0.0 0.0
0.0 0.0
38.28 2.5
0.63 0.9
0.0 0.0
0.0 0.0
6.01 4.22
5.67 5.37
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0.1 0.39
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0.26 0.38
0.21 0.15
1.01 1.46
2.18 3.14
0.31 0.59
0.0 0.0
0.21 0.22
3.01 2.67
11.04 12.34
35.63 32.45
0.0 0.16
2.17 2.48
0.0 0.06
2.57 3.25
0.0 0.12
0.08 0.0
0.57 0.66
21.88 26.52
0.0 0.0
195.73 87.92
14.08 18.24
1.08 2.87
34.58 29.91
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1.08 1.81
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0.03 0.0
1.86 2.25
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3.47 4.95
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1.0 0.95
0.53 0.73
3.72 3.54
0.0 0.0
0.3 0.21
0.37 0.16
400.47 321.91
9.77 14.8
0.04 0.16
0.0 0.0
179.91 112.08
11.13 11.02
2.52 3.66
0.27 0.35
0.18 0.31
2.62 3.34
2.35 2.07
5.69 5.93
0.54 0.56
1.43 1.37
3.4 3.72
0.0 0.0
0.05 0.0
7.67 10.67
138.14 142.54
0.2 0.24
0.32 0.8
0.0 0.0
0.13 0.3
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3.67 5.66
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2.52 3.46
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0.15 0.65
6.76 5.42
0.86 0.8
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2.02 2.14
0.64 0.76
0.0 0.0
0.01 0.08
22.33 21.1
4.38 5.45
0.0 0.0
0.06 0.04
14.16 15.0
0.83 1.0
0.26 0.44
1.85 2.72
6.53 8.06
1.31 2.29
1.39 1.88
10.34 12.04
4.48 3.88
0.06 0.16
0.13 0.12
1.55 3.35
41.53 44.88
4.23 3.44
3.26 4.73
19.37 16.69
3.9 4.42
0.0 0.03
0.0 0.04
1.46 1.54
5.27 6.69
0.46 0.57
0.25 0.51
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0.0 0.0
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1.25 1.16
0.02 0.0
0.0 0.0
0.01 0.02
0.67 0.37
6.53 10.18
1.86 1.8
14.66 14.83
2.6 5.54
1.39 1.04
1.13 1.18
4.34 6.68
169.61 160.46
0.0 0.0
3.86 4.52
0.0 0.04
0.27 0.2
15.17 20.59
2.05 2.17
0.87 1.92
1.58 0.7
1.19 1.57
37.47 37.78
0.28 0.12
6.48 8.13
0.23 0.33
0.0 0.0
0.75 0.41
727.11 809.97
0.89 1.11
25.64 17.1
1.14 1.97
17.14 19.04
0.05 0.04
0.33 0.38
0.02 0.0
0.09 0.1
0.0 0.04
0.0 0.0
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116.53 114.12
0.13 0.14
6.32 7.52
0.0 0.04
5.39 5.87
0.0 0.0
0.09 0.0
0.38 0.51
6.38 7.98
1.11 3.51
1.1 2.12
1.18 1.47
2.18 2.49
0.0 0.0
2.67 5.63
0.04 0.0
0.1 0.48
16.72 15.77
1.61 2.01
31.0 29.76
0.64 0.46
9.0 12.83
3.36 3.87
1.03 1.31
0.05 0.18
54.72 54.77
0.0 0.0
0.1 0.12
4.46 3.5
19.74 20.17
1.45 2.18
2.64 2.95
1.19 1.97
0.0 0.0
0.03 0.0
0.0 0.0
0.1 0.07
1.03 0.58
1.05 0.91
3.42 2.94
1.66 2.53
1.16 2.02
4.17 4.12
0.09 0.12
0.0 0.0
0.0 0.0
0.41 0.2
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4.71 4.6
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4.28 6.83
7.77 8.36
4.88 7.5
0.05 0.11
0.98 0.54
0.18 0.09
0.03 0.24
0.11 0.0
0.0 0.0
2.88 3.46
27.56 27.13
6.18 8.49
0.0 0.0
0.38 0.45
0.08 0.06
0.25 0.18
3.31 4.0
0.0 0.3
28.86 32.81
0.69 2.22
0.17 0.25
0.0 0.0
4.11 3.47
0.07 0.0
11.7 11.22
0.0 0.0
0.0 0.0
0.95 1.61
0.01 0.07
0.07 0.05
0.83 1.95
0.0 0.0
0.45 0.46
0.14 0.51
0.5 0.82
5.58 11.5
0.65 0.7
0.47 1.16
0.67 0.96
12.88 13.59
0.08 0.36
0.66 1.72
2.75 3.21
0.31 0.0
35.27 51.59
0.02 0.03
0.0 0.42
0.76 0.82
18.28 11.99
0.05 0.07
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0.18 0.2
0.22 1.53
0.15 0.06
0.35 0.43
2.86 3.05
1.3 1.75
67.94 73.79
0.02 0.12
0.15 0.0
0.26 0.29
54.03 61.06
0.03 0.04
0.08 0.05
0.12 0.11
0.24 0.47
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.26
1.39 2.54
0.0 0.04
1.14 0.4
0.11 0.24
0.13 0.09
1.1 1.34
0.09 0.25
0.3 0.65
7.22 10.95
0.25 0.21
4.71 1.84
0.15 0.67
0.0 0.06
15.66 13.84
0.66 0.42
0.0 0.0
1.04 1.14
0.0 0.05
2.89 4.44
0.0 0.11
0.0 0.0
13.79 17.04
0.36 0.17
0.0 0.0
82.58 115.11
94.17 112.39
4.36 6.63
17.8 12.46
2.62 3.71
229.0 262.57
11.68 12.97
0.84 0.61
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28.15 25.57
147.16 212.62
1.45 1.42
0.0 0.0
6.24 7.15
0.0 0.27
2.17 1.68
11.22 9.95
3.89 4.43
37.45 37.55
1.97 3.33
3.16 5.7
6.0 6.13
91.29 101.94
1.72 3.38
0.0 0.0
0.17 0.0
2.58 3.27
0.04 0.24
34.01 34.2
1.87 2.76
5.12 2.88
0.62 2.04
56.23 77.38
89.28 117.59
0.13 0.27
0.0 0.0
0.88 1.69
0.8 1.56
37.11 45.44
0.0 0.0
0.0 0.0
0.77 1.54
3597.45 5034.86
0.32 0.23
0.06 0.09
1.26 1.34
7.95 6.89
5.74 5.35
69.05 74.23
91.98 89.7
0.47 0.59
0.0 0.0
0.0 0.0
1.33 2.11
0.0 0.0
0.0 0.0
0.3 0.25
1.25 2.07
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0.0 0.0
4.94 9.25
0.14 0.89
7.98 18.49
305.47 302.2
3.74 5.25
0.51 1.37
10.79 17.68
49.3 55.15
12.06 16.16
8.34 13.53
0.0 0.19
3.02 2.82
15.02 16.8
5.42 6.53
1.42 1.26
1.44 2.77
1052.04 911.61
10.27 12.09
3.8 5.71
74.46 122.75
21.44 21.16
1.79 2.02
0.0 0.0
0.09 0.0
0.7 1.72
0.16 0.35
0.05 0.0
45.66 55.21
1.74 1.95
5.5 9.02
0.26 0.09
595.32 701.92
0.26 0.57
0.22 0.27
175.7 164.05
0.36 0.89
0.06 0.26
0.0 0.0
0.09 0.17
102.0 117.29
2.67 1.88
44.32 38.46
175.75 173.26
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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47.87 35.07
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0.39 0.64
0.0 0.0
4.9 8.36
9.14 6.79
250.93 281.86
3.58 5.69
251.64 145.13
4.58 6.74
0.05 0.14
2.11 2.57
1.96 4.02
5.38 6.25
1.42 2.46
7.39 19.47
57.93 26.93
3.97 4.75
8.64 10.76
4.47 6.44
149.26 155.52
3.93 5.15
11.88 15.71
7.72 11.44
5.87 7.81
18.59 18.57
5.96 6.53
1.85 1.68
0.67 0.65
1.58 2.16
0.0 0.0
4.74 7.43
33.1 44.98
3.48 5.62
3.68 6.79
5689.92 5788.15
43.65 45.6
28.93 37.47
20.96 25.71
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16.42 13.93
1.92 2.53
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4.31 5.06
1.69 4.53
4.11 6.83
0.0 0.0
25.16 24.6
7.75 14.92
1.37 2.73
8.87 13.93
0.07 0.1
454.65 630.89
295.52 224.04
36.64 38.49
8.8 4.85
1.06 1.43
26.16 57.44
4.2 9.39
1.18 2.1
7.83 7.52
1.19 1.33
3.61 10.24
0.21 0.0
0.04 0.26
0.22 0.0
0.0 0.0
0.73 1.25
0.46 0.99
0.95 2.0
1.62 2.63
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5.74 3.47
0.0 0.0
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2.22 2.23
103.83 79.3
1.41 2.22
0.3 0.0
0.68 0.49
17.12 34.11
2.43 3.15
0.0 0.0
7.89 11.99
12.36 9.33
1.69 1.55
30.15 29.16
18.8 15.42
3.53 2.68
9.4 16.51
0.0 0.0
0.06 0.0
5.81 8.15
1.43 2.71
45.57 44.84
2.17 2.93
1.4 2.76
34.61 21.98
1.94 2.5
13.98 16.42
0.33 0.74
0.05 0.0
7.82 10.44
32.46 39.36
120.28 86.02
10.14 6.21
29.06 33.16
3106.14 2966.9
4.43 5.21
34.07 43.87
2.21 4.34
5.86 4.96
3.36 5.43
30.57 38.38
3.56 6.77
1.97 0.83
7.99 12.61
1.7 1.65
2.25 1.86
10.96 10.3
4.79 4.58
5.7 5.85
7.62 10.07
1.81 2.72
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4.25 3.88
4.28 9.87
0.82 0.66
14.71 12.11
0.0 0.0
9.65 20.17
0.07 0.2
0.48 0.46
0.0 0.0
0.1 0.35
9.69 12.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.2
0.37 0.59
1.62 2.33
115.09 100.33
0.71 0.81
9.73 8.35
0.31 0.48
3.74 6.63
0.08 0.51
330.78 237.46
0.0 0.0
0.0 0.21
0.0 0.96
0.0 0.0
0.0 0.05
0.0 0.0
11.02 11.18
0.77 0.85
308.21 378.97
1.27 2.74
4.85 4.88
4.36 4.19
1.66 3.24
0.04 0.03
145.99 132.98
6.39 5.57
9.6 10.09
0.59 2.37
0.0 0.0
24.3 24.95
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
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6.58 4.82
25.58 24.08
0.0 0.0
1.15 0.76
37.04 45.06
0.04 0.27
2.6 3.83
1.04 1.2
2.6 3.62
0.22 0.39
435.36 387.56
0.94 1.18
11.86 10.36
201.8 157.58
0.52 0.87
0.0 0.0
215.28 134.44
2.3 1.91
3.87 3.07
70.61 63.9
0.56 0.62
2.42 5.88
0.99 0.76
2.16 2.94
86.47 75.11
53.93 76.39
0.22 0.48
2.6 7.57
30.54 30.65
2.54 3.28
635.5 716.03
0.3 0.35
7.06 9.31
0.0 0.0
0.0 0.0
10.43 14.87
0.5 1.01
1.34 2.96
0.64 1.05
0.06 0.41
0.0 0.2
0.0 0.0
0.06 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.04 0.0
1.17 1.58
7.06 8.16
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2.49 5.5
3.94 4.06
2.15 2.46
659.96 650.6
50.46 39.56
130.61 155.4
4.01 3.91
0.68 0.8
36.02 35.41
33.0 48.1
0.0 0.0
0.34 0.13
2.31 3.05
1.46 2.37
2.39 3.83
4.75 5.33
10.35 18.24
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.61 0.73
7.32 6.8
0.68 1.6
13.39 17.79
1.14 0.89
4.38 7.7
4.33 6.19
99.75 245.54
0.21 0.3
0.6 1.34
2.14 1.76
7.22 16.68
5.41 6.84
0.0 0.0
5.8 9.52
0.59 1.49
0.04 0.05
562.6 456.36
3.54 3.77
166.34 152.03
0.84 1.5
4.01 2.94
7.02 10.84
2.67 3.97
0.21 0.35
17.68 16.33
4.42 5.95
5.48 8.55
373.48 317.7
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.01 0.02
16.43 33.42
0.9 0.9
0.0 0.0
0.0 0.0
0.16 0.61
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.21
0.0 0.0
0.95 1.46
12.09 18.09
17.0 14.55
5.19 6.44
6.19 8.41
32.8 35.09
64.41 100.99
8.58 12.43
111.28 147.69
0.19 0.0
0.0 0.0
0.91 1.44
1.32 1.34
10.74 7.16
0.0 0.0
0.03 0.08
5.76 9.4
8.37 10.89
0.0 0.0
1.26 1.98
45.06 52.58
1.48 0.74
39.65 41.68
0.91 1.22
0.18 0.25
7.63 11.86
9.29 8.81
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13.66 18.68
3.63 6.04
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0.0 0.0
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3.99 3.57
11.36 15.54
2.9 2.76
9.18 13.1
170.74 163.15
5.51 6.92
7.93 8.49
2.89 1.87
13.94 11.46
27.94 40.27
0.56 0.23
86.76 77.53
0.25 1.25
0.52 0.5
11.93 13.51
0.04 0.06
3.1 3.59
1.01 2.31
15.07 25.89
0.28 0.4
5.4 4.06
0.0 0.0
0.0 0.28
0.83 1.19
0.0 0.0
228.09 267.65
7.13 5.99
0.37 1.01
9.87 7.55
0.85 1.41
0.29 0.61
2.43 3.05
0.88 1.32
0.06 0.56
5.87 9.07
2.64 2.26
20.63 19.12
4.47 5.93
0.13 0.43
0.0 0.19
1.81 3.24
0.0 0.0
2.06 2.42
4.95 6.29
3.48 6.39
0.05 0.44
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0.0 0.0
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6.61 6.23
9.64 14.12
0.03 0.06
0.0 0.14
10.22 10.43
0.26 0.19
9.08 10.5
27.37 36.24
0.56 0.44
18.0 27.68
0.03 0.31
0.1 0.44
0.0 0.0
0.27 1.04
0.0 0.0
0.96 2.25
2.7 3.73
0.17 0.0
0.18 0.13
0.0 0.0
0.52 0.75
0.76 1.87
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
11.21 16.01
26.33 41.81
1.44 2.07
4.08 4.31
0.32 0.26
2.36 1.86
6.35 8.27
0.0 0.12
150.69 174.23
68.93 77.85
15.82 20.22
36.54 36.12
11.11 16.19
0.24 0.41
16.24 17.4
0.41 0.59
0.0 0.0
2.9 3.29
12.08 10.9
14.79 19.56
58.73 51.05
20.94 16.46
43.52 36.4
138.49 231.99
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1.72 2.89
20.44 22.96
30.58 44.13
1.97 2.62
7.92 9.13
1.73 2.32
50.64 43.21
2.69 1.92
1.98 1.98
0.0 0.0
11.15 13.75
204.2 165.84
8.44 11.73
0.0 0.0
1.45 2.36
0.07 0.0
1.47 4.84
6.37 10.14
2.4 3.65
17.66 21.79
2.23 2.73
0.0 0.0
0.0 0.0
43.05 32.61
3.32 3.27
0.0 0.08
0.75 1.18
0.0 0.0
1.23 3.46
28.55 38.34
0.0 0.0
24.55 44.28
0.92 1.41
26.01 36.62
710.39 877.76
1.09 1.19
0.69 1.38
1.31 1.94
0.58 0.68
7.39 21.44
0.1 0.0
0.64 2.22
4.53 4.6
0.28 2.59
0.0 0.07
0.53 0.61
0.66 0.74
1.12 0.71
0.53 4.83
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0.98 0.6
0.43 0.75
0.31 0.54
0.8 2.05
34.17 35.58
1.24 1.99
0.11 0.08
0.06 0.05
0.0 0.0
15.93 17.33
0.48 0.0
2.89 2.98
2.66 3.33
71.77 79.63
3.52 5.3
0.0 0.43
0.0 0.0
4.09 2.25
35.13 35.37
0.89 1.26
0.43 1.61
7.68 11.18
0.0 0.0
0.82 2.71
0.0 0.0
33.22 27.04
6.16 8.36
46.31 81.58
0.46 0.61
44.08 38.64
46.83 49.26
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.01 0.97
66.28 57.96
520.53 426.46
7.97 9.92
4.0 6.35
1.28 3.03
5.45 6.52
0.39 0.61
0.13 0.13
2.59 3.5
41.81 55.05
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1.12 2.24
12.23 12.38
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28.46 22.31
3.08 3.12
15.31 16.78
4.59 3.96
7.69 11.25
91.49 55.99
0.34 0.48
0.0 0.25
0.23 0.42
7.11 8.32
11.9 14.1
0.37 0.74
3.38 5.09
3.63 3.83
0.0 0.0
1.74 3.25
0.0 0.0
29.76 37.69
0.3 0.33
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.41
0.9 1.02
851.74 1322.04
18.3 19.72
4.95 7.7
30.79 43.38
0.15 0.16
2.03 2.78
2.08 1.89
0.89 1.84
6.52 7.96
275.94 389.23
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.41 1.49
0.0 0.0
0.45 0.49
22.42 51.98
0.03 0.0
0.36 0.76
0.34 0.41
0.0 0.0
0.0 0.0
0.16 0.12
33.39 41.72
0.0 0.0
31.3 40.25
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248.27 315.39
2.6 3.6
0.53 0.28
2.91 6.94
0.15 0.3
0.04 0.06
4111.98 3468.55
29.83 29.49
0.72 1.48
0.6 0.62
25.71 29.3
1.48 2.26
1.77 1.79
0.05 0.13
0.83 1.7
4.17 5.37
637.41 814.03
0.0 0.0
0.05 0.2
2.26 2.82
2.55 3.09
43.67 46.57
1.27 1.01
0.03 0.05
6.25 8.22
1.79 1.72
0.0 0.0
0.53 0.85
20.36 18.04
4.75 5.54
7.82 14.83
8.22 27.47
34.99 29.32
6.29 7.87
1.3 2.14
279.82 275.89
0.39 0.85
1.26 2.01
34.08 48.88
2.9 3.42
0.58 0.64
11.82 13.58
1.64 9.47
30.93 36.92
1.7 1.87
37.76 36.94
0.77 0.74
161.42 146.21
0.25 0.47
38.3 47.95
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6.0 5.02
0.17 0.24
0.21 0.36
2.86 3.2
4.5 6.56
9.2 15.61
12.09 21.68
8.36 11.84
226.72 350.7
1.89 3.39
16.18 15.54
36.64 30.09
32.45 26.98
1.32 1.47
0.84 1.22
12.39 13.07
40.58 51.85
27.83 48.36
15.89 19.68
218.58 200.15
2.8 2.95
0.52 0.38
86.02 71.75
0.21 0.54
3.21 4.11
100.41 81.24
1.96 2.29
2.94 3.75
1.6 2.14
0.93 0.78
2.99 4.97
16.73 21.22
2.73 4.37
0.0 0.0
21.71 22.69
14.53 16.23
19.35 25.04
5.83 9.6
0.08 0.11
9.46 16.21
2.73 2.38
0.05 0.07
0.0 0.0
13.1 18.5
5.65 6.64
0.59 0.49
4.97 4.2
0.28 0.61
9.44 10.29
2.54 3.24
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0.0 0.0
0.66 1.11
0.0 0.0
0.24 0.45
0.0 0.81
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.11
0.83 0.24
0.0 0.0
3.35 3.46
5.26 8.16
105.92 139.14
2.85 4.71
0.0 0.17
9.14 21.81
8.94 12.61
9.4 10.12
0.0 0.0
9.63 9.61
25.47 30.93
40.11 48.62
0.38 2.21
1.04 1.28
32.22 29.45
0.0 0.0
0.0 0.0
0.15 0.65
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
21.84 22.39
0.92 0.83
0.48 1.63
3.35 5.67
264.53 353.79
0.92 1.23
2.68 5.47
0.59 1.16
5.04 10.22
0.25 2.2
0.3 0.14
4.02 3.9
16.48 15.11
2.84 3.64
14.08 14.8
3.29 4.14
7.46 10.26
1.76 3.04
5.62 5.27
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4.53 5.88
2.68 2.75
0.0 0.0
0.17 0.24
120.34 93.5
6.2 3.83
7.58 8.99
77.77 84.68
726.95 466.55
9.91 10.71
12.81 11.43
7.28 7.5
31.12 24.64
38.66 70.94
2.88 3.84
1.79 3.59
76.53 136.39
9.52 8.82
0.07 0.1
1.72 1.6
40.5 53.66
11.9 16.52
6.03 7.56
123.32 137.89
99.45 78.31
2.8 2.61
5.41 5.53
0.0 0.0
0.64 2.55
0.0 0.0
0.0 0.0
1.31 1.33
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.19
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.07
5.67 5.71
0.08 0.62
0.0 0.0
0.0 0.0
25.23 28.57
0.24 0.47
0.0 0.0
0.48 1.12
162.34 60.25
0.68 0.71
3.44 4.96
120.98 138.47
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40.01 59.98
0.0 0.04
1.92 1.04
4.44 6.24
0.82 1.18
3.49 5.93
74.45 65.23
70.83 165.19
0.0 0.0
0.6 0.67
7.2 9.78
38.09 37.05
52.32 31.51
23.98 26.35
1.78 2.51
2.26 2.98
0.07 0.67
0.91 1.41
0.94 1.51
19.45 10.93
0.21 0.13
3.09 3.09
14.56 18.79
3.38 3.73
3.29 3.41
9.57 11.75
0.62 1.22
1.53 1.37
60.54 85.51
2.64 8.13
704.41 540.93
1.27 2.35
8.79 9.78
1.2 5.18
58.21 65.16
0.05 0.0
122.39 140.04
0.96 1.66
2.12 2.82
1.44 2.33
3.04 1.37
0.08 0.0
0.0 0.0
8.32 21.81
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93.09 65.64
9.51 10.23
1.62 3.67
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0.0 0.0
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0.0 0.0
74.11 140.2
11.34 8.06
0.0 0.0
0.0 0.0
273.09 319.44
0.09 0.24
0.0 0.0
9.31 12.06
43.21 44.46
2.11 2.43
6.18 6.71
0.0 0.0
0.94 0.81
66.37 83.34
107.77 125.97
5.93 9.18
14.31 16.79
4.61 5.98
0.04 0.0
0.76 0.65
0.32 0.31
2.7 3.54
0.31 0.11
7.77 10.43
0.69 0.3
0.23 0.33
7.22 9.55
0.19 1.61
18.16 15.67
0.43 0.47
20.6 17.57
7.64 8.3
110.23 95.96
0.65 1.72
277.81 342.89
0.78 2.87
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0.34 0.72
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0.35 0.43
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0.03 0.09
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2.95 4.56
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0.6 1.66
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0.0 0.0
2.85 4.15
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2.84 3.51
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
2.85 3.65
0.57 0.66
1.12 2.24
0.34 0.66
0.06 0.13
0.0 0.0
0.29 0.55
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.07
3.07 1.44
0.0 0.0
7.59 17.73
1.2 1.48
0.0 0.0
0.0 0.29
0.87 0.5
0.68 1.5
12.25 13.83
0.29 0.72
0.0 0.0
0.15 0.59
18.85 15.02
0.03 0.0
22.44 30.45
0.0 0.0
2.65 5.35
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.04
0.03 0.13
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385.29 264.73
0.0 0.0
0.0 0.0
0.42 1.22
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0.0 0.0
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0.0 0.26
13.12 18.67
441.8 307.04
7.64 10.96
102.77 87.08
0.0 0.0
1.32 2.54
0.02 0.0
3.52 5.34
0.0 0.0
2.48 3.14
20.02 21.66
1.15 1.26
0.0 0.0
5.91 5.08
0.64 0.7
0.21 0.42
0.0 0.0
39.48 55.4
0.0 0.0
531.25 458.41
0.0 0.0
0.0 0.16
0.0 0.08
0.0 0.0
0.05 0.0
0.0 0.0
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0.78 1.85
0.14 0.53
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39.48 37.72
11.71 13.5
0.08 0.24
0.0 0.0
8.9 12.09
0.08 0.0
0.72 0.16
0.0 0.0
3.47 3.7
0.0 0.0
0.0 0.0
0.92 0.81
5.9 9.71
1.8 2.83
0.0 0.0
0.0 0.0
0.38 0.47
0.13 0.38
0.0 0.0
3.93 4.26
2.45 2.59
0.07 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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17.01 17.71
4.0 4.63
20.03 24.86
4.21 4.24
0.0 0.0
0.11 0.11
163.16 125.9
0.4 0.87
0.0 0.0
0.0 0.0
3.35 3.58
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.16 0.28
0.0 0.0
0.0 0.07
0.0 0.0
0.0 0.05
0.06 0.27
0.0 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.61 0.4
0.0 0.77
0.0 0.0
3.82 7.2
1.19 1.67
0.18 0.0
0.02 0.08
0.04 0.25
0.0 0.0
0.06 0.13
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0.62 0.96
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0.0 0.0
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0.0 0.0
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0.04 0.0
0.06 0.0
0.33 0.28
0.0 0.0
98.96 61.03
0.21 0.25
2.92 2.67
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0.04 0.01
2.62 3.13
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
1.14 0.97
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0.01 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.15 0.1
0.04 0.05
0.0 0.0
1.21 1.4
0.4 0.43
0.83 1.2
0.03 0.04
0.0 0.17
0.12 0.52
0.56 1.14
0.79 1.49
0.0 0.0
1.11 2.03
1.45 1.68
31.87 56.97
89.97 78.73
2.89 2.79
3.52 3.27
31.68 25.77
0.0 0.0
0.0 0.0
0.55 0.49
0.0 0.0
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4.93 7.78
0.07 0.1
3.88 5.17
0.0 0.0
6.47 10.07
1.4 1.49
0.0 0.0
0.03 0.14
9.27 10.01
0.0 0.0
0.67 0.97
0.0 0.0
0.12 0.0
0.28 0.74
0.39 0.73
1.28 1.89
0.0 0.0
0.1 0.33
0.48 0.88
1.06 1.12
0.49 1.12
11.52 13.14
0.0 0.0
1.08 1.14
0.54 0.45
2.37 2.71
0.69 1.14
43.71 45.93
0.0 0.0
0.4 0.58
0.38 1.24
0.17 0.33
0.08 0.22
0.86 0.65
0.22 0.54
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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257.99 184.83
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.06 3.34
0.0 0.0
0.0 0.0
15.83 23.71
0.0 0.05
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.03 5.54
0.06 0.09
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.18
0.03 0.0
0.88 1.03
0.0 0.0
0.03 0.0
0.09 0.0
3.95 5.43
0.0 0.46
0.26 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.0
15.44 17.71
0.0 0.0
4.23 5.45
0.17 0.33
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0.0 0.11
0.0 0.13
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.14
0.0 0.0
3.75 6.53
0.4 0.68
0.0 0.06
0.52 0.56
2.09 3.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.21 0.15
0.05 0.23
0.0 0.0
0.46 0.34
0.0 0.0
0.0 0.0
11.17 19.32
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.03
0.0 0.0
0.13 0.19
0.0 0.0
0.0 0.0
0.13 0.0
0.27 0.11
0.04 0.0
0.0 0.0
0.05 0.08
0.0 0.0
7.75 7.23
0.0 0.0
0.64 1.03
0.73 0.63
0.2 0.1
0.25 0.65
6.05 7.85
0.0 0.0
0.0 0.31
0.34 0.37
0.1 0.05
3.91 5.25
7.94 11.07
85.64 75.36
18.94 23.92
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0.0 0.0
83.31 73.17
0.34 0.44
9.54 9.17
0.0 0.0
0.03 0.15
0.0 0.09
0.0 0.0
0.06 0.0
0.0 0.01
0.0 0.0
1.15 0.87
0.0 0.0
0.0 0.0
0.03 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.04 0.06
0.07 0.05
0.0 0.0
0.0 0.04
0.12 0.34
0.0 0.0
0.07 0.0
0.0 0.04
0.0 0.04
0.0 0.17
0.0 0.0
0.02 0.0
0.0 0.0
3.09 5.18
2.58 4.5
0.0 0.0
0.33 0.59
0.52 1.23
0.5 0.58
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.11 0.41
0.08 0.0
0.15 0.07
0.0 0.0
0.08 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.11
0.1 0.07
0.37 0.61
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
279.2 350.91
0.0 0.0
921.3 1289.38
0.0 0.0
0.0 0.0
0.2 0.17
0.05 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
46.58 147.22
0.58 1.17
0.5 1.14
0.95 0.96
3.04 4.03
23.58 26.03
0.03 0.25
0.95 1.5
0.72 0.88
0.0 0.1
0.42 0.54
0.64 1.05
0.18 0.0
37.38 34.17
0.0 0.0
1.07 0.92
0.04 0.06
0.9 2.14
41.63 47.83
0.3 1.04
0.08 0.08
0.06 0.0
33.77 17.4
0.24 0.73
1.65 1.9
10.27 18.73
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
32.65 14.16
0.0 0.0
0.0 0.0
0.03 0.04
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3.42 4.43
0.74 1.48
6.49 6.89
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.61 2.89
0.0 0.0
0.0 0.0
18.33 20.92
0.04 0.06
2.45 2.1
0.33 0.19
0.63 0.45
2.9 4.5
0.18 0.13
0.17 0.41
0.39 0.28
0.67 0.96
1.27 1.71
0.0 0.0
0.0 0.0
0.95 1.71
177.67 171.95
4.71 6.21
0.0 0.0
3.55 5.27
0.63 0.98
0.0 0.0
0.0 0.0
12.44 13.38
0.0 0.0
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.11
0.0 0.0
1.04 1.49
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.0
0.0 0.0
0.06 0.03
0.0 0.0
0.15 0.25
2.39 3.24
3.58 3.9
0.0 0.0
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0.1 0.0
1003.28 864.29
0.39 0.3
0.76 1.04
1.21 1.17
0.77 1.4
0.09 0.34
2.04 2.12
0.21 0.41
0.0 0.0
0.88 1.84
0.0 0.0
0.91 1.45
0.0 0.05
2.66 3.63
34.92 49.21
0.0 0.0
16.27 16.68
48.21 40.9
85.92 73.36
0.0 0.0
0.0 0.0
1.25 1.08
0.14 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.02 0.0
0.37 0.86
0.06 0.04
0.71 1.11
0.0 0.0
10.2 12.72
0.0 0.1
0.0 0.0
0.0 0.26
0.06 0.19
0.0 0.0
0.36 0.52
0.05 0.05
0.33 0.69
0.0 0.0
0.0 0.0
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5.63 3.43
0.0 0.0
0.04 0.12
1.03 1.75
28.8 29.86
1.3 1.08
4.86 7.36
40.89 40.72
1.32 2.62
0.78 0.99
0.0 0.14
0.23 0.11
10.62 12.61
64.18 71.69
0.03 0.38
6.94 7.67
0.26 0.52
2.74 4.14
172.89 197.95
0.0 0.0
2.87 4.47
8.16 7.9
9.63 9.81
3.68 5.15
21.36 27.09
0.1 0.11
40.97 68.91
0.0 0.0
0.82 0.62
0.0 0.0
0.6 0.72
0.03 0.15
1.21 2.15
0.05 0.06
17.46 14.8
0.08 0.06
0.0 0.34
0.0 0.04
0.05 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.07
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.03 0.1
1.61 1.78
30.14 34.99
0.11 0.11
1.97 1.39
5.22 7.1
38.04 38.04
0.29 0.56
1.43 2.3
0.0 0.0
0.05 0.35
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.12
0.34 1.14
2.09 3.14
0.11 0.0
0.0 0.0
0.71 0.76
0.0 0.0
0.0 0.0
2.73 2.83
0.21 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.36 0.42
2.05 3.3
0.0 0.0
0.0 0.15
0.0 0.0
0.0 0.0
0.44 0.63
1.61 2.57
0.0 0.0
0.16 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
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0.0 0.0
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2.37 3.61
45.25 67.62
0.35 0.61
0.0 0.0
343.06 257.27
1.38 1.84
26.27 25.25
0.03 0.06
1.8 1.88
21.22 22.12
0.3 0.44
0.1 0.69
0.0 0.0
4.32 4.46
0.0 0.0
0.0 0.0
3.02 4.26
0.0 0.0
0.07 0.11
0.19 0.28
1.53 2.98
8.78 10.27
0.07 0.3
0.0 0.0
0.0 0.0
0.7 0.86
0.16 0.41
20.81 38.43
1.24 0.92
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0.63 1.06
0.0 0.0
0.02 0.07
0.27 0.29
0.15 0.42
0.12 0.35
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0.0 0.0
3.04 3.16
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0.18 0.45
2.02 2.65
0.06 0.47
24.17 20.92
1.32 1.61
0.13 0.09
269.2 316.96
0.02 0.03
2.84 4.38
7.84 7.97
0.0 0.0
1.95 8.55
0.45 0.41
107.37 74.89
0.02 0.05
0.69 0.66
0.0 0.0
0.0 0.0
0.46 0.6
0.22 0.12
7.24 7.22
0.0 0.06
0.12 0.38
0.51 1.28
0.0 0.0
0.0 0.05
20.32 23.43
0.0 0.0
0.0 0.0
0.2 0.78
0.0 0.03
0.0 0.0
0.42 0.56
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0.06 0.0
0.06 0.0
0.08 0.06
0.07 0.2
0.0 0.0
0.05 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.12
0.0 0.0
0.0 0.0
0.04 0.05
0.24 0.35
0.0 0.0
0.01 0.0
0.11 0.0
0.16 0.16
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1.04 1.56
1.63 1.67
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6.35 8.47
1.0 0.65
0.0 0.56
1.01 1.64
4.95 8.07
0.0 0.0
5.09 10.72
0.03 0.04
0.0 0.0
0.17 0.24
0.4 0.87
0.06 0.0
0.03 0.0
0.04 0.06
0.09 0.17
0.23 0.42
0.32 0.46
0.25 1.04
1.83 1.99
0.07 0.25
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3.77 3.65
33.28 32.8
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15.38 15.17
14353.03 17237.02
125.36 171.06
49.24 41.37
1.25 2.71
3.88 6.12
0.91 1.32
1.12 1.17
3.03 3.28
23.96 28.8
1.37 1.53
0.0 0.0
5.52 9.69
0.65 0.85
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8.89 11.14
3.5 5.36
0.0 0.0
0.0 0.0
0.24 0.69
1.99 3.02
0.52 1.14
5.44 6.78
0.0 0.11
8.74 11.94
11.09 14.19
9.51 14.78
13.14 16.32
0.0 0.0
0.94 0.81
2.69 3.27
13.78 14.25
5.12 4.78
8.06 11.53
0.31 1.36
1.54 3.2
0.2 0.21
0.0 0.15
0.21 0.0
0.43 1.0
4.45 3.56
6.03 5.97
0.36 0.15
1.5 1.15
0.47 1.4
0.59 1.84
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1.73 2.78
0.38 0.18
0.0 0.0
1.48 1.59
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1.84 3.75
75.0 129.42
0.0 0.0
1.77 1.32
0.03 0.35
3.0 11.52
0.11 0.46
0.95 1.3
9.39 11.74
2.46 2.99
5.81 8.71
6.0 7.33
5.56 5.29
10.88 12.59
26.59 25.32
0.73 0.93
2.97 3.71
31.07 21.34
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1.82 2.23
1.45 2.35
25.68 32.05
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1.49 2.17
0.79 1.31
21.2 25.3
1.13 0.7
16.9 8.65
0.06 0.0
0.0 0.08
0.5 0.72
0.47 1.43
0.26 0.71
1.05 2.58
0.15 0.14
0.0 0.0
0.03 0.05
0.0 0.0
0.69 1.22
2.12 4.93
2.66 4.11
3.87 7.32
3.11 4.57
9.8 9.63
0.58 1.18
1.51 2.21
3.32 2.9
1.64 1.53
7.4 9.07
12.06 11.98
0.25 0.31
0.4 1.05
4.42 7.89
2.17 2.77
5.2 5.45
0.0 0.17
0.42 0.79
5.34 5.78
1.09 1.2
0.92 3.04
29.66 36.53
5.0 6.0
0.61 1.27
0.58 1.21
1.51 1.67
5.08 8.23
134.61 210.94
160.09 246.9
0.12 0.0
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0.32 0.58
11.86 12.04
0.14 0.41
0.0 0.0
0.0 0.12
8.1 7.81
0.78 1.24
43.85 35.84
8.22 11.9
0.15 0.14
0.62 0.74
0.14 0.26
15.87 13.51
0.17 0.19
868.43 836.02
23.07 25.88
7.19 7.69
28.42 35.89
4.58 7.95
0.54 0.64
5.61 10.59
0.56 0.7
1.18 2.96
0.69 0.45
2.37 7.49
0.05 0.57
0.75 0.92
1.96 3.39
3.82 5.36
0.65 0.49
0.39 0.69
0.0 0.0
0.04 0.3
0.37 0.34
3.11 3.57
1.78 1.46
599.34 510.4
14.08 24.49
0.35 1.56
0.43 0.79
3.11 3.58
6.91 8.38
0.25 0.21
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2.69 1.42
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0.69 1.45
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2.27 1.56
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0.76 0.85
0.47 0.31
2.17 1.56
6.07 6.5
1.63 1.63
0.73 1.61
1.07 0.79
8.03 9.41
0.0 0.0
28.32 29.69
0.33 0.3
0.26 0.59
0.81 1.46
0.21 0.24
0.4 0.54
0.1 0.21
18.81 32.89
0.05 0.15
0.13 0.47
18.42 19.43
0.87 1.09
14.38 18.54
16.11 17.92
68.5 71.32
0.93 1.08
0.12 0.18
0.18 0.3
5.55 5.26
4.22 5.72
0.05 0.0
11.76 19.97
30.46 21.94
11.53 11.21
8.35 8.6
1.47 1.49
22.8 28.72
10.54 12.35
0.0 0.0
12.11 13.47
71.1 63.58
26.51 20.3
0.0 0.08
0.2 0.28
1.38 3.16
28.5 28.46
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0.9 1.8
2.25 5.87
1.34 2.21
16.27 21.38
6.12 3.15
3.68 3.53
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5.32 4.83
1.71 2.47
1.54 2.4
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0.08 0.11
1.88 1.95
9.7 10.76
175.36 160.72
57.52 58.83
0.45 1.29
0.62 1.16
5.93 7.17
5.38 6.32
5.0 3.43
2.1 1.77
2.52 4.05
0.46 2.89
1.31 1.14
9.08 10.21
0.13 0.0
1.26 2.51
2.0 2.67
1.09 0.88
0.08 0.17
0.34 0.78
0.06 0.81
0.9 1.95
7.26 7.18
9.94 12.35
32.62 39.53
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16.98 15.73
2.19 2.27
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0.89 1.14
4.18 6.93
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0.2 0.33
0.53 0.85
0.73 0.8
1.61 1.7
0.53 1.23
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.41
0.53 0.36
0.74 1.26
0.0 0.18
0.65 1.51
0.0 0.09
6.64 12.09
0.05 0.08
0.4 0.54
6.25 7.28
0.59 0.36
2.24 2.29
0.33 0.32
1.23 1.49
4.5 7.53
12.76 11.41
7.4 8.34
64.66 41.43
0.07 0.1
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37.23 41.81
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1.52 1.38
3.88 4.12
0.0 0.05
0.25 0.44
0.16 0.41
0.42 0.61
24.68 27.9
2.37 2.4
15.17 16.25
10.93 13.39
3.34 3.97
0.05 0.0
1.49 2.07
0.98 1.14
10.27 9.13
0.11 0.0
0.0 0.09
2.79 4.36
1.22 1.6
0.31 0.23
0.72 1.45
0.47 0.55
0.76 1.68
4.47 5.14
21.58 20.84
2.01 3.61
0.82 0.51
6.47 8.89
1.75 2.46
2.14 1.17
0.42 0.6
0.9 1.86
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0.32 0.74
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0.03 0.16
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0.41 0.0
2.58 2.29
0.56 0.81
3.08 1.83
4.1 5.33
2.52 3.74
0.34 0.24
4.07 5.96
1.29 1.51
1.14 3.23
0.35 0.58
0.48 1.09
0.11 1.47
2.05 3.47
3.44 5.28
0.32 0.15
7.47 11.4
13.72 10.85
4.76 7.96
0.54 1.94
0.51 0.6
0.08 0.0
13.2 17.29
1.49 2.4
2.68 5.06
30.03 29.37
0.62 0.67
1.91 2.88
0.22 0.45
0.23 0.21
0.21 0.0
57.43 81.2
9.82 13.41
0.32 0.39
0.3 0.75
7.63 9.87
9.44 13.76
0.91 1.01
8.46 10.83
2.51 3.96
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0.0 0.08
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0.0 0.0
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0.0 0.0
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1.11 2.04
0.45 0.6
0.2 0.74
116.28 102.23
5.52 8.91
0.04 0.22
1.2 1.59
0.04 0.12
0.31 0.85
0.15 0.07
1.59 2.65
30.07 35.71
4.99 7.28
0.3 0.43
37.66 110.84
1.25 1.19
6.25 7.41
1.48 1.7
0.54 0.3
21.18 7.1
2.26 2.78
4.49 8.99
0.05 0.16
1.84 2.49
1.16 1.05
0.34 0.38
1.32 2.47
0.09 0.74
0.3 0.38
0.78 1.12
15.49 18.74
0.32 0.0
1.98 2.76
7.72 12.31
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4.66 5.19
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3.87 3.7
4.01 3.27
564.08 488.05
0.54 1.16
20.46 25.14
0.73 0.35
0.54 0.78
0.23 0.19
5.87 6.42
0.46 1.13
26.3 18.67
0.53 0.83
35.68 39.39
6.35 6.99
0.67 0.82
0.0 0.0
0.71 1.14
3.44 5.75
142.11 134.15
48.84 22.1
0.09 0.07
6.94 10.86
69.79 66.23
0.22 0.54
3.92 6.1
4.25 4.36
0.28 0.4
5.77 7.84
0.58 1.38
1.04 2.06
0.06 0.13
0.03 0.38
1.39 2.95
13.47 18.99
85.69 79.86
56.31 65.3
0.1 0.35
5.54 6.5
3.36 4.92
0.0 0.0
1.6 2.14
1.03 1.93
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1.61 2.19
12.73 18.83
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0.72 2.77
6.79 10.43
2.57 3.79
1.16 3.12
0.15 0.27
7.07 8.01
3.57 7.39
0.0 0.0
0.39 0.68
3.41 3.33
0.0 0.0
0.16 0.16
0.82 0.34
0.85 1.03
13.06 13.24
0.53 1.16
0.16 0.3
0.0 0.0
86.1 101.38
0.0 0.4
4.95 4.93
0.37 0.32
12.71 12.47
0.7 1.26
0.65 0.39
0.35 0.08
0.21 0.3
0.91 0.96
48.57 45.39
3.18 3.62
0.0 0.0
0.78 1.42
1.96 2.72
47.5 58.85
3.45 5.27
11.33 17.36
299.27 332.19
1.73 2.5
5.06 4.61
24.85 24.13
44.75 51.07
0.51 0.0
5.41 5.48
5.99 5.61
4.65 4.96
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26.14 34.22
0.06 0.0
0.29 0.33
5.09 9.35
0.16 0.37
1.29 3.9
2.66 5.0
0.82 1.51
6.63 4.82
3.1 3.35
0.82 0.68
38.88 35.71
19.4 28.8
0.97 0.95
5.63 7.38
1.54 3.61
0.0 0.0
6.31 7.82
56.39 56.24
25.65 25.9
2.73 3.94
0.29 1.08
0.43 0.49
0.87 1.43
0.26 0.43
17.91 27.06
7.07 7.78
1.56 1.27
26.99 21.63
0.57 1.16
0.39 0.24
0.0 0.22
0.99 0.69
1.26 1.81
0.45 1.07
0.0 0.16
0.19 0.19
1.82 2.55
5.0 5.37
103.13 97.14
0.16 0.0
1.93 2.71
2.61 2.83
82.06 79.25
1.18 2.16
2.75 1.43
0.87 1.34
51.25 57.26
0.28 0.25
4.9 4.7
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88.8 76.85
0.34 0.19
46.78 70.41
3.51 3.95
2.88 4.91
0.05 0.0
8.19 11.34
0.71 0.89
14.25 21.46
0.52 0.9
0.0 0.0
2.75 2.08
0.29 1.34
0.81 1.16
5.85 6.08
3.95 3.44
0.0 0.29
11.89 16.55
0.88 1.02
0.05 0.15
0.0 0.0
0.08 0.18
0.16 0.23
11.83 7.35
0.39 0.19
0.13 0.78
0.45 1.56
0.9 2.31
0.0 0.06
0.03 0.09
0.37 0.55
1.21 1.09
11.78 14.08
0.0 0.0
11.64 15.02
3.05 4.45
5.49 6.07
29.29 41.1
0.0 0.0
272.61 178.36
2.74 3.6
2.11 1.8
0.29 0.24
15.01 16.58
22.37 18.36
0.0 0.31
0.54 0.88
18.42 31.29
1.3 1.68
2.3 2.25
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6.81 9.98
0.14 0.63
1.02 1.34
5.68 4.53
0.09 0.04
1.38 1.24
0.15 0.21
0.19 0.21
0.0 0.34
2.98 4.65
21.13 14.95
0.07 0.21
0.45 0.78
4.28 5.7
7.94 8.44
0.31 0.5
4.68 6.66
3.55 5.53
17.42 21.51
0.22 0.0
4.48 4.72
1.81 3.09
0.0 0.11
11.97 14.36
7.81 10.18
9.22 13.08
2.42 3.22
13.09 15.6
14.74 16.01
5.94 6.45
8.75 9.21
6.99 6.3
12.25 9.82
11.13 6.63
3.03 2.48
2.17 2.05
4.19 10.29
17.39 20.98
2.6 2.31
1.63 2.04
1.61 1.7
0.35 0.35
1.44 1.46
0.55 1.5
2.9 4.3
10.1 12.83
0.55 1.75
11.79 16.94
0.96 1.52
3.58 6.29
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12.77 16.89
4.08 4.27
3.34 3.8
7.01 7.97
0.42 0.11
22.44 36.93
0.09 0.41
0.84 1.52
1.4 1.42
3.2 4.94
34.95 39.25
171.37 102.2
3.32 3.52
0.47 0.37
6.52 10.56
5.08 5.58
0.0 0.43
1.94 2.4
0.55 1.01
1.43 1.73
1.12 1.89
2.38 4.86
1.98 2.9
0.06 0.04
2.45 4.79
0.21 0.37
0.35 0.42
0.0 0.0
2.1 3.1
0.71 1.02
0.48 0.46
1.17 1.73
3.57 3.29
0.19 0.27
0.38 0.37
330.92 99.16
2.37 2.85
11.36 6.49
3.93 4.71
2.39 2.7
173.08 169.39
2.61 3.94
0.0 0.09
4.78 4.56
15.13 19.66
0.83 1.06
8.55 12.33
0.34 0.61
3.21 4.49
3.49 6.56
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2.59 3.11
0.0 0.07
789.33 817.64
4.7 7.02
6.2 7.32
24.43 25.45
0.05 0.33
0.55 0.57
2.16 2.22
0.0 0.07
0.66 1.02
27.73 14.1
1.97 3.69
0.47 0.95
637.8 732.86
2.92 3.49
2.83 4.83
3.6 4.62
1.45 1.75
0.85 1.05
0.43 0.76
32.91 27.27
51.04 20.53
22.81 32.17
17.35 17.42
3.93 5.01
0.34 0.66
0.25 0.56
0.28 0.41
27.62 39.21
21.16 25.15
1.97 3.06
0.18 0.53
10.63 12.11
6.0 8.01
383.23 386.26
0.04 0.12
2.95 4.72
2.33 3.36
0.38 1.39
0.42 0.22
0.0 0.0
0.22 0.45
2.46 2.29
14.4 23.19
0.41 0.6
0.47 0.59
0.99 2.66
0.06 0.09
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1.23 1.44
1.21 1.66
11.08 15.59
0.22 0.38
0.0 0.15
0.29 0.72
0.65 1.37
1.12 1.15
0.3 0.32
0.58 0.84
6.03 7.51
0.35 0.91
1.76 1.82
2.62 8.13
0.31 0.61
0.12 0.6
93.84 80.33
5.38 6.27
2.63 3.54
24.99 30.18
7.41 11.17
25.3 28.19
21.19 26.15
0.68 0.87
0.05 0.07
0.15 0.16
0.0 0.0
0.58 0.69
26.67 23.09
3.76 5.26
0.0 0.0
78.43 79.48
54.72 72.97
0.0 0.05
0.0 0.0
1.52 1.42
5.11 6.55
17.24 15.52
0.71 0.28
4.12 5.44
2.85 2.66
1.77 2.46
31.4 27.67
2.47 4.62
0.43 0.62
0.03 0.12
4.86 5.09
1.86 2.75
5.56 6.71
6.03 9.62
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4.79 3.85
12.66 12.86
0.84 1.73
1.78 2.14
0.71 0.72
32.75 33.78
1.34 4.48
3.12 5.46
0.96 1.01
5.39 4.73
124.82 146.9
59.27 51.02
1.66 0.92
5.05 4.31
30.58 33.19
1.97 2.87
0.0 0.19
1.59 1.83
0.46 0.09
1.08 2.43
0.22 0.36
3.59 4.44
0.61 0.37
2.27 3.54
9.37 9.53
7.92 6.28
191.92 164.68
0.13 0.26
0.61 0.71
5.19 7.46
0.5 0.81
1.8 1.86
4.19 4.91
110.31 132.94
1.71 1.6
0.83 1.11
3.15 2.52
0.4 0.64
1.44 2.53
0.34 0.08
1.13 2.97
0.5 0.41
2.22 2.89
0.48 1.03
1.57 3.88
0.24 0.07
0.82 0.59
4.32 4.91
4.65 6.96
3.92 3.58
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0.08 0.56
0.32 0.5
5.44 6.07
1.42 1.78
0.3 1.21
21.68 24.91
8.25 8.97
0.34 0.77
0.0 0.0
0.55 1.0
4.42 5.41
1.45 2.34
3.77 4.9
0.6 1.31
4.98 20.23
2.48 4.06
0.0 0.0
0.68 0.78
1.15 1.36
1.04 0.45
0.58 0.53
9.24 10.45
1.34 2.55
2.37 3.47
16.69 16.06
0.72 0.9
0.0 0.0
4.78 6.92
5.38 6.4
0.37 0.63
76.02 63.72
0.0 0.0
0.98 1.19
0.72 0.87
0.55 0.54
1.11 2.73
7.47 12.67
1.71 2.51
0.0 0.0
1.19 1.42
0.07 0.11
23.3 29.19
0.43 1.25
1.28 1.71
75.1 176.15
0.84 1.1
4.99 7.12
2.56 3.49
41.68 44.3
3.22 4.06
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0.06 0.0
1.19 1.61
0.04 0.03
1.48 2.48
0.31 0.89
0.71 0.77
0.29 0.28
2.84 4.79
1.15 1.28
1.19 1.76
0.0 0.0
3.59 4.12
0.03 0.04
1111.73 1380.62
4.53 5.79
2.9 4.25
0.8 1.42
2.59 2.78
0.42 0.61
1.75 4.67
27.42 43.18
2.11 2.24
2.03 2.21
2.24 2.67
2.74 2.53
130.0 163.7
2.48 2.82
258.02 262.73
139.09 228.29
415.61 641.14
6.09 10.83
28.0 37.22
3151.67 3665.79
26.08 37.94
2.41 4.4
17.99 21.26
3.45 4.21
0.33 1.45
0.38 0.39
0.53 0.36
3.2 4.7
1.06 0.89
0.84 1.06
2.08 4.55
4.23 7.74
25.4 46.06
1.31 1.39
0.56 0.86
2.27 3.27
0.53 1.11
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1.72 1.89
2.91 3.81
0.85 0.66
9.72 11.57
20.16 16.04
1.9 1.37
0.09 0.14
1.56 2.22
0.9 1.67
7.29 7.01
2.39 2.27
0.3 0.5
23.33 25.81
0.7 0.75
44.6 36.48
0.0 0.0
0.0 0.0
1.18 1.38
4.68 8.17
4.13 7.12
2.53 3.94
3.55 3.58
0.07 0.0
3.34 3.92
38.94 49.15
0.42 0.6
3.28 5.11
6.61 15.88
3.3 6.76
0.85 1.63
0.0 0.0
338.87 339.19
37.44 43.21
55.51 64.57
4.63 3.45
0.18 0.26
1.33 2.97
0.55 0.43
8.61 10.46
3.27 5.31
0.29 0.76
0.99 2.01
1.4 1.69
7.08 9.96
4.85 7.8
49.53 54.69
9.19 9.25
1.33 1.55
0.0 0.0
2.13 3.25
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4.65 5.74
7.46 6.53
94.06 72.26
4.61 3.87
2.32 2.33
3.78 9.04
28.32 31.67
0.99 1.34
1.21 1.18
7.58 8.43
15.15 18.73
0.22 0.11
6.56 12.01
9.41 10.11
7.02 6.99
0.68 0.53
0.11 1.21
0.0 0.0
3.7 4.44
55.14 25.41
0.17 0.44
1.95 2.6
7.32 8.81
1.33 2.07
10.38 12.6
1.24 1.88
97.84 91.1
0.12 0.0
5.21 6.75
98.24 122.84
45.76 24.24
1.79 4.01
18.3 31.37
5.42 8.5
127.39 129.84
3.09 3.79
11.75 14.92
5.56 7.87
1.92 2.77
4.89 5.17
7.73 11.72
1.41 1.63
0.0 0.3
4.64 7.13
0.25 0.28
1.84 1.33
5.59 5.4
0.11 0.0
4.6 5.71
0.44 0.0
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2.43 2.45
8.52 8.96
35.85 36.32
1558.26 1815.93
1.12 1.57
6.02 8.18
1.48 2.3
2.67 4.02
0.31 0.5
0.11 0.0
28.57 25.58
2.13 2.07
0.54 1.37
0.9 0.49
0.17 0.28
0.86 0.89
0.0 0.0
1.39 3.21
0.0 0.0
3.25 3.16
0.44 0.18
7.47 13.55
0.07 0.2
0.49 0.62
0.38 0.83
1.74 2.54
13.06 10.9
2.02 3.51
9.1 11.32
0.36 0.44
0.12 0.6
0.26 0.22
5.57 7.03
13.8 19.93
2.99 4.66
1.51 3.96
124.24 134.86
5.48 5.56
2.97 5.15
2.26 1.79
63.99 40.61
9.49 10.47
0.21 0.39
1.62 2.91
7.03 6.91
0.09 0.13
305.07 225.16
0.88 1.27
0.16 0.3
5.28 4.89
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0.21 0.58
0.25 0.51
0.0 0.0
0.04 0.0
14.18 15.72
2.7 5.73
0.72 1.67
5.66 6.53
8.49 10.19
0.69 1.16
5.08 8.61
8.86 11.63
1.83 1.88
74.84 91.73
1.77 3.14
4.32 5.78
0.16 0.46
10.02 12.84
0.46 1.12
0.81 0.94
0.52 0.89
0.09 0.0
3.17 4.09
35.85 31.32
0.09 0.06
13.29 20.03
0.0 0.18
0.97 1.06
1.43 2.95
0.05 0.37
0.31 0.0
0.0 0.15
4.52 8.56
0.27 0.17
1.57 3.09
7.35 9.69
18.58 29.17
14.4 12.45
2.07 1.17
2.22 2.27
1.73 1.14
0.14 0.05
0.0 0.0
0.16 0.69
1.21 2.42
0.44 1.08
0.24 0.55
0.0 0.0
0.0 0.0
2.34 3.6
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3.55 7.0
0.16 0.23
0.53 0.64
0.46 0.82
7.38 8.72
6.83 8.42
2.53 3.58
0.02 0.0
0.1 0.12
1.99 2.51
0.69 0.91
3.22 5.1
1.07 1.18
9.98 13.46
62.43 75.03
1.95 3.39
0.13 0.18
9.2 16.89
0.32 0.52
16.28 21.54
0.12 0.8
1.8 2.68
16.57 14.85
25.75 22.49
2.35 2.7
12.92 19.47
3.01 4.82
21.46 24.58
3.92 6.98
0.61 0.44
36.59 50.87
0.25 0.36
0.51 1.31
0.25 0.07
47.82 24.07
1.79 2.06
3.03 4.87
0.25 0.77
1.17 0.86
1.62 1.55
2.24 2.94
1.09 0.49
5.56 10.33
1.74 3.54
9.16 9.36
3.74 3.57
8.22 15.79
3.5 5.51
0.03 0.04
16.61 15.71
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8.75 12.78
33.61 30.74
15.29 11.2
0.22 0.31
0.32 0.39
3.61 6.82
0.34 0.73
4.87 6.29
1.63 1.64
0.08 0.24
0.25 0.24
0.07 0.32
0.17 0.0
1.03 1.97
4.17 6.07
29.08 24.13
0.11 0.37
4.51 4.42
0.0 0.17
1.3 1.65
0.15 0.45
3.5 3.55
0.12 0.0
1.43 2.57
1.34 1.44
0.06 0.0
3.7 4.87
0.47 0.57
41.29 38.26
1.24 1.3
1.02 1.3
1.24 2.65
1.12 1.83
1.81 2.27
19.03 17.77
0.29 0.96
2.02 2.2
0.59 1.05
6.45 7.06
0.0 0.0
12.37 6.39
0.27 0.2
0.22 0.37
0.35 0.61
0.68 1.62
0.0 0.0
9.04 10.51
1.26 2.14
0.23 0.37
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2.48 3.07
2.72 3.45
21.77 29.61
9.33 12.15
6.86 9.1
1.34 0.67
2.46 4.23
0.57 1.41
7.51 6.79
0.54 0.69
10.81 17.58
0.44 0.53
1.92 3.2
0.07 1.24
1.73 3.15
3.48 4.02
0.72 3.61
11.07 11.29
2.78 4.01
0.04 0.3
4.56 7.54
2.54 4.96
0.0 0.0
2.74 3.62
8.08 7.05
101.57 69.83
13.53 14.41
15.68 15.44
1.63 1.45
0.26 0.75
0.05 0.07
2.12 3.49
0.23 0.25
0.19 0.22
0.08 0.0
1.29 4.12
0.59 0.65
5.09 7.92
3.84 5.98
12.46 15.2
0.58 0.51
1.93 2.15
6.56 6.8
7.56 10.76
0.04 0.0
1.29 1.93
0.31 0.6
3.07 4.31
11.86 10.06
41.65 63.65
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6.2 6.88
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11.58 15.35
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1.47 2.89
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0.53 0.89
0.14 0.27
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0.38 0.7
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0.17 0.52
134.08 176.64
2.69 4.06
1.23 1.12
1.12 2.21
0.43 1.39
0.19 0.11
2.1 2.42
1.02 1.59
0.49 0.71
0.0 0.05
0.0 0.25
0.09 0.1
2.63 3.2
1.23 1.78
3.72 5.63
4.91 8.59
35.84 45.79
4.61 8.23
0.15 0.26
354.96 456.72
1.05 1.71
0.2 0.21
1.67 1.2
1.35 1.77
1.97 1.51
103.55 122.57
8.39 8.85
54.92 18.47
8.53 17.4
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0.22 0.19
0.0 0.09
0.48 1.35
2.91 8.45
12.39 16.46
14.62 19.34
1.67 2.66
0.15 0.21
1.82 3.64
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0.54 0.83
0.37 0.66
0.12 0.25
0.05 0.08
0.1 0.15
0.11 0.31
9.74 13.46
0.32 0.58
1.37 3.45
13.35 17.96
0.44 0.78
1.48 1.36
199.12 198.33
1.19 2.93
49.92 54.06
6.6 8.04
0.87 1.18
10.46 13.57
0.18 0.48
0.16 0.14
0.3 0.0
0.07 0.17
0.0 0.0
0.16 0.53
0.39 0.56
5.84 13.88
0.83 1.75
4.42 6.61
0.88 1.96
11.26 9.62
10.5 11.42
8.22 13.52
3.85 3.37
0.17 0.75
0.0 0.6
1.12 1.42
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10.59 12.33
6.68 4.74
1.81 1.21
8.29 9.82
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2.55 3.78
15.88 20.41
4.65 4.01
8.94 8.02
0.21 0.1
3.9 3.81
0.0 0.0
2.29 3.04
21.05 15.8
0.87 1.4
1.92 3.69
1.39 2.14
2.91 3.69
2.21 3.83
4.91 6.87
6.61 7.2
293.5 199.3
1.95 2.12
3.37 7.19
0.36 0.26
5.66 5.84
24.08 30.4
0.79 1.51
0.45 0.0
0.86 1.28
1.35 1.26
0.03 0.05
9.96 12.78
3.57 5.03
16.83 19.46
5.75 7.67
39.41 38.65
0.53 0.76
312.89 426.78
9.66 14.59
7.98 6.91
4.27 5.6
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20.88 18.44
14.93 19.82
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7.41 17.93
8.47 11.39
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0.13 0.48
3.93 4.33
57.55 54.53
352.09 333.47
0.73 0.54
1.09 1.62
18.36 21.51
7.92 11.55
2.3 3.32
0.04 0.0
8.94 11.09
0.08 0.36
12.35 15.48
6.21 7.63
8.11 8.29
4.34 6.71
0.4 0.65
11.32 8.53
0.67 0.24
50.81 77.55
3.23 3.87
4.76 5.0
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1.73 2.97
0.95 1.85
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0.09 0.25
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4.89 5.15
3.14 3.47
2.39 2.66
26.23 27.11
14.2 15.81
20.9 24.09
1.66 2.04
7.05 8.57
10.93 11.86
0.09 0.27
1.37 1.85
1.7 2.68
16.2 21.48
48.76 43.18
26.84 35.77
0.99 1.58
0.24 0.05
0.33 0.51
1.96 1.36
51.29 46.17
4.82 6.76
0.0 0.0
1.76 1.74
2.04 1.58
14.73 18.19
2.37 3.25
7.59 12.6
314.54 388.14
34.63 21.09
0.0 0.21
0.19 0.0
0.0 0.0
4.18 8.97
1.43 2.01
1.22 3.66
1.32 3.99
3.09 3.77
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0.96 0.46
17.95 25.39
1.98 4.25
0.0 0.0
8.79 12.98
0.21 0.37
0.3 0.17
14.83 14.46
12.4 19.22
30.03 36.73
0.58 0.95
62.35 64.09
23.01 27.56
7.85 9.05
3.02 1.92
0.16 0.53
4.27 6.79
3.06 4.79
0.31 0.39
0.36 0.81
4.6 5.69
12.65 16.86
1.44 1.89
2.2 2.55
2.27 3.04
0.04 0.0
0.13 0.12
0.48 0.25
0.03 0.04
0.23 0.33
0.0 0.06
0.43 1.34
1.27 2.12
20.4 24.42
0.05 0.07
0.0 0.11
0.0 0.0
0.0 0.0
4.79 6.85
1.4 2.37
0.22 0.43
1.12 1.27
2.77 2.64
1.51 4.35
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0.76 0.87
0.0 0.13
17.41 27.27
1.23 1.34
0.84 0.74
6.16 4.33
0.0 0.28
0.37 0.8
0.86 1.02
32.84 34.81
5.54 8.06
5.93 8.43
3.19 3.65
1.92 3.6
6.01 4.56
0.17 0.3
0.92 1.59
5.44 8.1
0.1 0.07
2.61 4.7
7.41 6.35
6.73 2.73
6.04 8.17
1.22 2.47
1.88 3.97
0.45 1.29
0.03 0.09
0.0 0.0
0.14 0.2
0.52 0.84
1.14 1.98
0.0 0.0
9.61 16.74
0.29 0.38
384.42 568.28
30.4 34.37
7.85 5.89
0.61 1.44
1.14 2.1
0.33 0.48
0.0 0.0
2.26 2.26
0.97 1.08
1.94 2.8
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3.03 3.06
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1.03 1.18
0.46 0.58
2.28 3.52
0.22 0.32
0.43 0.44
1.48 1.19
0.41 0.33
1.43 1.82
1.29 1.31
11.56 10.0
53.45 58.15
8.8 16.77
2.93 3.86
2.55 4.51
1.83 0.87
3.11 2.51
5.77 6.45
0.0 0.0
2.6 3.84
0.07 0.05
2.21 2.65
2.5 3.56
0.0 0.07
0.17 0.06
0.33 0.34
0.0 0.0
35.41 40.22
38.18 45.39
11.7 11.64
11.36 12.26
1.64 1.85
248.53 209.83
0.11 0.31
0.07 0.19
0.63 0.81
0.83 0.76
6.88 6.33
1.17 2.23
0.73 1.41
3.15 4.04
0.36 0.95
14.09 14.22
1.35 1.82
2.51 3.99
0.54 0.48
8.54 9.57
1.41 1.73
0.0 0.0
7.67 8.13
91.86 76.58
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2.47 3.08
13.19 12.61
52.21 44.52
0.26 0.57
1.04 1.06
15.8 17.31
0.06 0.12
1.57 6.16
3.85 4.18
1.31 1.56
20.57 23.49
0.46 0.3
0.0 0.06
37.58 46.41
0.75 1.75
0.0 0.31
9.35 13.35
0.29 1.06
0.67 0.51
0.0 0.0
2.27 2.49
0.62 1.38
7.11 1.41
1.61 2.16
3.61 5.68
2.12 1.39
11.62 11.25
0.33 0.19
0.13 0.14
1.02 2.12
9.05 10.13
59.48 135.04
8.03 17.55
0.16 0.23
0.05 0.45
0.16 0.0
7.9 8.42
1.24 1.21
4.52 3.21
0.05 0.35
1.92 4.1
0.0 0.04
0.75 2.11
3.19 4.23
0.6 1.27
1.49 3.22
0.65 2.06
73.39 86.21
0.97 2.04
0.32 1.22
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5.88 8.32
10.41 15.44
2.43 3.59
1.31 1.62
1.09 1.68
9.23 16.33
13.82 14.86
469.74 392.59
0.64 1.51
3.9 4.46
0.7 0.4
3.5 2.93
19.77 27.55
0.81 1.03
1.21 3.69
0.18 0.53
3.7 3.44
0.43 0.21
0.45 0.59
0.66 0.99
7.67 10.97
37.81 42.68
0.45 0.92
1.31 1.35
0.1 0.37
0.34 0.49
0.76 0.71
13.06 9.83
1.25 1.94
11.52 30.3
16.99 21.15
0.11 0.64
7.69 11.94
13.33 15.01
5.22 6.44
5.5 6.68
2.54 2.73
208.82 247.68
6.73 8.41
4.21 4.55
1.63 1.41
1.4 1.91
0.0 0.19
5.51 10.15
2.44 4.75
1.07 2.1
51.33 46.79
2.46 2.57
3.77 2.46
1.02 1.01
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2.81 3.5
4.14 6.07
0.1 0.3
0.45 0.78
18.08 19.83
2.63 2.37
6138.19 5095.24
10.26 11.15
1.54 2.63
0.02 0.0
0.0 0.0
1.69 9.03
0.51 0.34
0.51 0.78
0.36 0.3
2.39 3.58
0.33 0.87
1.02 2.76
0.39 1.48
0.97 3.74
0.28 0.54
0.0 0.08
0.0 0.55
1.65 2.07
10.3 14.4
111.12 118.02
6.38 7.49
0.06 0.18
0.0 0.06
2.4 4.27
17.86 15.82
156.41 160.11
0.67 1.09
1.07 2.44
0.94 0.0
0.53 1.24
0.92 1.58
0.16 0.51
0.37 0.43
0.18 0.0
0.15 0.0
0.63 1.47
0.59 0.51
1.91 2.55
5.03 9.01
20.67 25.98
2.35 3.5
215.08 277.29
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13.71 19.4
1.05 1.73
4.3 5.1
7.66 7.84
0.39 0.37
285.18 345.37
9.13 5.01
2.46 5.62
0.0 0.25
3.29 4.23
0.0 0.0
4.35 4.4
0.0 0.06
0.89 1.84
0.18 0.46
65.56 73.88
0.09 0.07
0.28 0.55
0.0 0.12
0.67 0.87
3.8 5.61
0.17 0.76
0.32 0.65
0.0 0.0
0.0 0.0
0.77 1.31
3.64 3.0
8.63 8.35
5.07 7.14
7.59 11.89
7.56 9.47
3.5 8.32
0.57 0.64
1.23 1.9
1.98 2.2
7.31 6.7
0.06 0.0
0.2 0.28
0.09 0.19
0.24 0.21
0.4 0.56
0.16 0.95
0.11 0.74
7.68 7.69
3.63 7.04
1.25 0.99
0.0 0.31
3.13 2.85
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1.16 1.07
36.01 40.84
171.4 108.3
30.52 33.94
3.07 2.87
0.0 0.0
2.59 5.2
4.14 2.91
209.08 89.87
0.29 0.52
10.49 13.27
3.21 2.59
17.28 16.59
4.59 6.69
2.92 4.25
2.31 2.81
11.97 14.15
36.99 29.22
6.17 6.3
18.67 31.08
4.34 5.95
1.89 3.14
0.44 0.61
10.72 11.66
11.25 13.19
7.82 11.33
1.36 2.33
2.64 3.15
1.56 1.97
0.69 1.63
2.14 2.61
1.19 1.76
0.47 0.19
9.85 10.49
14.04 15.36
2.31 2.94
49.57 35.14
4.39 2.98
6.09 6.81
1.86 2.77
2.36 4.13
3.93 6.27
1.56 2.41
0.26 0.18
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14.68 14.09
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1.65 2.33
3.03 4.8
0.64 1.12
14.18 14.63
1.63 2.25
74.96 70.85
0.19 0.55
0.16 0.13
0.88 1.27
0.89 0.96
10.7 9.38
0.86 0.62
10.21 9.15
2.41 3.11
0.84 1.13
648.08 616.97
10.17 8.24
2.04 2.36
1.91 2.45
0.75 0.88
3.39 3.75
0.58 1.77
3.36 4.74
0.34 0.5
1.05 0.89
4.22 7.25
3.57 1.96
0.08 0.0
1.41 3.17
24.8 19.46
2.66 2.34
0.85 0.14
0.0 0.0
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6.7 4.47
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0.41 0.58
1.22 1.67
3.42 3.9
0.12 0.59
0.2 0.11
0.25 0.52
0.7 1.52
0.0 0.0
0.11 0.4
0.17 0.25
0.61 0.47
0.0 0.0
0.43 0.35
1.44 2.45
0.7 1.55
1.59 3.6
5.96 6.97
0.97 1.79
4.76 6.27
24.93 24.3
26.53 22.48
12.08 11.59
0.67 1.11
0.85 0.96
3.01 4.28
1.42 2.81
7.71 6.27
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3.49 4.28
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1.97 2.3
1.77 2.58
2.12 4.28
1.02 0.93
2.17 1.92
7.86 10.07
8.77 12.89
2.29 3.2
1.52 2.77
1.4 2.02
1.63 1.64
7.61 10.1
14.22 15.85
9.88 10.17
1.72 3.07
0.19 0.55
3.29 5.58
0.0 0.2
0.0 0.14
2.65 2.81
0.11 0.29
0.62 1.02
2.65 3.84
0.39 0.28
0.08 0.18
14.21 23.29
0.17 0.24
6.47 10.49
1.71 2.75
0.79 1.51
0.95 1.63
0.1 0.15
1.21 1.42
0.12 0.12
0.0 0.29
0.0 0.0
0.0 0.58
0.0 0.0
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1.04 0.95
0.39 0.34
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0.65 0.87
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6.59 5.34
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37.39 42.23
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1.13 2.14
2.19 3.22
1.85 3.05
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5.01 7.66
0.0 0.0
0.0 0.0
1.0 1.82
1.54 1.54
5.63 7.57
0.49 1.56
0.24 0.19
1.41 1.96
0.27 0.79
1.35 0.99
0.32 0.26
0.0 0.0
3.55 7.57
0.0 0.0
18.75 16.03
0.02 0.03
0.89 1.38
2.83 3.83
19.84 16.26
0.74 0.81
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1.71 3.57
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1.01 0.58
0.0 0.0
0.36 0.63
6.52 5.93
4.0 6.78
10.96 18.64
10.62 11.63
1.14 1.68
2.35 4.16
33.73 30.36
6.4 5.43
228.69 208.7
0.52 0.23
9.32 11.89
5.97 6.56
1.95 1.2
0.61 0.97
2.64 2.54
2.02 2.02
0.11 0.0
8.14 8.04
7.85 10.64
0.44 0.92
26.87 44.26
2.46 3.54
0.54 0.52
4.98 5.38
37.83 44.33
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7.73 13.41
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0.76 1.25
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2.32 2.83
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1.3 1.71
1.64 2.82
29.64 30.87
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2.09 3.36
6.54 8.85
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3.06 3.54
0.66 1.0
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19.6 20.18
1.71 2.46
3.11 2.21
14.03 9.59
0.0 0.36
0.01 0.1
0.63 0.8
2.53 2.66
0.14 0.2
0.04 0.69
0.0 0.0
0.0 0.07
3.76 6.84
58.19 56.08
0.0 0.0
11.87 11.68
12.42 16.55
0.36 0.45
0.36 1.11
3.33 2.89
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0.59 2.01
0.0 0.0
0.85 1.35
2.03 3.98
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9.79 10.58
0.54 1.08
13.2 12.86
0.39 0.0
16.3 22.48
1.62 3.32
25.75 24.52
0.37 0.53
10.4 12.08
0.29 0.17
0.26 0.13
0.54 0.0
0.05 0.07
1.36 1.41
0.98 1.81
0.53 0.85
0.58 1.16
1.13 1.34
9.29 9.56
0.0 0.0
72.02 79.17
2.97 3.39
1.56 1.55
0.59 0.7
0.37 0.82
11.43 14.56
9.55 11.75
2.78 4.17
0.11 0.08
1.9 2.89
0.11 0.12
0.11 0.22
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0.0 0.0
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0.16 0.62
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0.11 0.26
3.5 4.16
1.33 2.14
0.72 1.9
23.16 27.42
3.49 4.96
0.03 0.09
2.53 4.78
0.07 0.1
1.54 3.72
0.18 0.52
0.62 1.34
1.28 1.22
3.15 3.63
0.95 1.18
0.74 0.47
12.68 11.49
24.57 19.19
0.22 0.64
7.31 6.57
2.75 4.18
2.13 4.52
0.21 0.79
0.0 0.0
3.02 2.42
2.09 1.81
0.79 0.41
0.94 1.26
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6.68 6.58
0.93 1.91
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2.21 2.55
2.46 3.08
10.57 5.87
13.0 8.2
1.63 2.78
9.43 7.81
0.08 0.06
0.97 1.83
6.24 8.18
58.94 42.0
12.87 6.55
3.58 3.32
1.65 2.34
3.11 5.1
21.14 19.55
46.76 36.93
3.43 2.97
115.54 74.27
7.92 9.7
0.26 0.56
0.4 0.36
0.59 0.93
9.3 8.43
12.67 12.98
0.36 0.44
0.21 0.2
0.07 0.3
28.47 26.89
17.18 15.93
7.27 12.79
0.0 0.0
116.25 128.38
1.29 1.69
1.27 2.16
1.44 1.73
7.28 7.91
0.78 0.99
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3.51 6.2
0.2 0.28
0.1 0.1
0.05 0.08
4.98 6.34
5.84 6.52
0.15 0.18
2.07 4.69
0.4 0.76
8.29 10.24
0.34 1.3
0.58 0.29
0.05 0.13
0.29 0.17
0.0 0.1
6.42 7.9
2.62 3.37
0.45 1.17
13.6 10.67
1.43 2.96
7.21 11.54
0.07 0.1
5.61 9.82
1.1 1.78
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3.54 4.45
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0.11 0.0
0.32 0.23
0.21 0.13
36.84 27.85
0.04 0.0
0.1 0.27
1.36 1.23
0.43 0.21
2.38 3.92
32.59 35.59
0.3 0.51
1.78 1.73
2.47 3.2
0.32 0.65
0.69 2.36
54.57 58.13
0.41 1.49
115.81 51.57
0.57 1.27
6.42 12.17
19.8 25.85
1.6 2.52
5.65 5.84
69.44 107.83
1.39 1.75
4.19 1.96
0.88 4.04
0.86 1.3
1.56 1.66
0.03 0.46
12.48 12.02
0.09 0.18
0.0 0.0
0.0 0.09
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0.23 0.11
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0.15 0.32
9.19 12.35
20.72 21.33
31.03 31.96
0.59 0.6
6.1 8.52
4.94 7.38
0.0 0.0
3.65 3.39
6.79 7.7
4.22 5.84
2.94 1.71
3.73 3.63
0.0 0.14
0.0 0.59
0.0 0.14
11.28 16.83
1.45 2.02
1.85 2.34
0.04 0.37
0.0 0.07
0.0 0.0
58.3 49.91
62.27 58.47
45.64 27.61
0.44 0.28
3.8 3.82
1.21 1.7
9.74 14.03
0.0 0.0
3.2 5.36
1.35 2.28
7.7 9.41
2.76 3.49
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0.93 2.08
0.18 0.53
0.17 0.32
11.1 17.45
1.65 1.95
0.32 0.69
0.47 1.35
0.46 0.47
59.42 79.13
0.32 0.4
0.03 0.07
0.79 1.6
0.0 0.14
0.6 1.46
0.51 2.21
0.0 0.0
0.59 0.74
9.28 10.34
7.68 8.76
1.8 2.96
1.22 1.65
0.98 2.02
124.5 69.66
82.42 92.44
0.05 0.0
3.76 4.1
30.31 42.18
60.25 90.5
0.0 0.07
0.05 0.0
0.0 0.0
0.0 0.22
1.35 11.33
1.73 2.6
1.01 1.1
0.41 1.01
3.27 5.62
4.07 4.88
53.15 88.96
4.39 11.12
10.21 12.34
20.85 24.81
27.65 33.16
0.69 0.92
0.16 0.17
0.0 0.0
0.26 2.01
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0.49 0.57
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0.0 0.23
4.2 8.54
0.29 0.21
0.0 0.14
0.32 1.67
0.03 0.09
10.95 9.97
1.05 2.1
10.01 9.81
18.15 21.25
17.14 19.05
9.26 14.82
22.42 33.95
0.59 0.79
0.47 0.68
0.04 0.36
0.09 0.23
0.0 0.0
0.68 0.49
0.67 1.53
0.05 0.07
5.54 7.61
0.71 0.88
0.16 0.3
0.75 1.04
18.96 16.11
1.86 1.91
0.39 0.28
9.38 13.92
0.13 0.06
0.82 1.4
1.0 1.33
0.55 0.47
0.32 0.37
1.02 1.94
8.63 7.33
2.72 2.8
0.5 0.48
0.63 1.57
0.0 0.14
0.27 0.1
1.03 0.81
13.82 13.16
0.0 0.0
0.07 0.0
1.73 1.2
0.0 0.0
4.23 9.86
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0.6 1.4
0.73 0.3
3.61 3.25
0.24 0.56
5.98 11.72
0.33 0.58
8.64 12.19
0.52 0.96
0.55 2.24
2.19 4.26
1.02 1.76
0.52 1.0
1.46 3.13
4.89 5.79
0.14 0.2
72.38 80.18
77.09 86.39
5.01 5.27
17.89 21.01
1.47 0.7
1.18 1.77
23.44 27.68
6.16 7.69
3.93 4.72
1.15 2.64
0.0 0.0
0.04 0.06
0.28 0.24
0.43 0.93
9.91 11.07
0.91 1.79
9.0 13.36
0.37 1.07
1.22 1.61
0.92 1.54
5.8 10.65
20.56 26.59
0.59 0.42
0.27 0.23
4.6 7.16
0.94 1.31
0.31 0.39
0.08 0.11
16.63 17.3
7.72 7.72
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1.34 2.57
7.13 8.51
2.14 2.22
14.06 15.92
1.08 1.05
3.05 4.06
0.03 0.1
4.33 4.76
1.34 3.36
2.38 4.18
0.97 0.82
0.0 0.0
2.31 3.04
2.57 3.55
51.25 41.73
9.79 12.28
0.34 0.32
23.03 9.45
7.27 7.26
1.4 1.59
12.91 19.86
3.55 6.49
2.58 4.72
49.45 58.5
0.0 0.0
6.73 12.2
10.04 14.1
3.36 6.9
9.88 13.28
2.68 2.82
1.1 1.1
2.34 5.68
3.48 4.48
0.69 0.54
0.7 1.0
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0.89 1.33
7.13 9.95
2.25 4.22
9.02 10.52
1.37 1.78
3.48 3.94
5.24 2.25
0.79 1.75
0.13 0.07
21.01 19.35
0.0 0.0
0.12 0.31
7.59 6.91
9.03 10.47
0.0 0.07
109.03 149.87
2.16 3.12
1.69 1.91
0.43 0.56
7.49 13.43
0.59 0.85
9.64 12.0
0.8 0.44
1.59 1.45
15.83 13.15
5.17 7.24
1.24 0.96
11.03 17.11
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0.83 0.47
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2.72 5.11
0.55 1.59
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2.78 3.38
5.22 7.08
1.5 1.42
4.99 6.97
0.1 0.5
1.6 2.22
3.69 5.38
0.33 0.24
2.54 4.86
4.73 5.94
2.82 3.09
8.29 12.58
8.54 10.55
3.78 4.22
3.93 4.15
7.31 8.12
2.04 3.18
0.14 0.76
2.7 3.38
1.8 2.77
0.06 0.45
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0.84 1.45
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3.11 4.81
2.84 3.64
7.67 8.96
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3.57 4.01
22.14 34.65
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1.06 2.04
10.92 11.13
6.23 8.27
1.53 1.17
3.21 6.79
1.63 4.35
0.64 1.24
0.66 1.28
0.7 1.01
2.72 4.39
3.01 6.22
2.84 3.16
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0.0 0.0
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0.76 0.73
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3.37 5.23
3.82 5.7
43.02 34.13
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2.59 2.54
1.88 2.0
0.22 0.13
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0.17 0.62
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2.4 1.81
6.6 7.65
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0.58 0.97
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0.36 0.81
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0.45 0.81
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4.08 5.58
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25.62 33.36
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6.77 8.89
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1.45 2.6
2.85 3.94
2.28 3.53
0.69 1.03
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38.75 37.81
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3.44 5.02
0.38 0.32
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0.81 1.74
212.6 165.47
0.26 0.22
7.7 8.44
7.63 8.43
8.03 9.77
12.97 9.08
2.41 3.23
6.03 7.98
4.9 7.92
0.18 0.06
0.2 0.22
28.22 28.78
5.9 8.18
0.64 0.81
8.62 10.17
0.0 0.0
7.93 6.43
3.03 4.71
0.62 1.3
1.23 1.58
0.64 0.67
0.04 0.0
5.4 6.7
4.82 4.96
0.73 1.59
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7.62 10.87
1.55 2.96
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189.2 241.26
5.18 6.83
4.23 4.25
27.81 23.76
0.0 0.0
0.39 0.75
11.59 13.33
4.68 6.16
91.14 104.4
5.35 8.72
1.97 2.18
22.84 20.72
75.25 100.08
0.0 0.0
0.15 0.32
0.44 0.27
4.54 4.59
363.27 394.66
6.13 8.19
11.24 15.47
7.7 5.2
12.41 11.03
0.73 1.26
11.26 11.97
6.55 4.51
2.47 3.48
15.63 14.29
4.03 4.94
20.04 24.07
9.3 12.16
0.77 0.97
49.59 44.6
8.85 8.79
5.72 6.5
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5.34 5.94
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25.54 28.84
5.45 5.69
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8.87 14.92
12.44 17.06
2.32 2.87
0.04 0.26
0.32 1.3
0.25 0.6
35.87 43.74
0.82 1.66
180.69 188.42
1.11 2.67
0.6 0.71
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
448.69 548.2
7.11 10.71
5.43 6.38
1.34 2.44
1.38 1.11
3.8 5.81
10.34 12.57
42.31 32.04
16.47 31.75
4.76 5.55
0.95 1.76
7.34 10.64
12.4 13.5
6.93 6.26
5.02 5.27
2.08 2.13
0.48 1.12
0.08 0.22
0.14 0.46
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4.96 6.39
7.25 11.48
29.91 29.36
0.61 0.88
0.0 0.0
0.07 0.29
0.0 0.0
1.53 2.78
0.0 0.0
26.99 30.75
2.58 3.38
103.24 96.06
2.46 6.38
2.43 3.37
5.37 3.95
1.16 1.9
1.11 1.52
0.91 1.52
0.16 0.08
2.46 2.06
0.0 0.05
0.0 0.0
1.75 2.07
1.27 1.33
15.13 29.99
39.53 55.06
8.09 9.2
7.48 9.01
0.51 0.66
23.87 41.64
2.23 3.12
17.41 21.36
5.98 6.4
1.06 0.91
0.0 0.05
0.69 1.4
3.69 4.96
2.41 5.64
15.15 15.87
221.47 182.55
4.25 4.69
6.8 6.81
0.48 0.75
5.04 5.99
16.07 24.51
0.12 0.35
2.28 3.6
0.63 1.4
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0.11 0.41
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16.81 19.99
0.21 0.5
1.17 2.06
5.4 5.6
2.04 2.99
8.27 8.63
1.81 1.1
8.24 8.89
14.33 15.32
1.56 1.8
12.0 15.27
6.48 11.71
1.21 2.23
4.35 4.53
1.6 2.9
23.21 21.74
2.78 3.7
0.34 0.76
39.66 113.99
0.26 0.11
0.4 0.57
1.05 2.09
0.15 0.26
3.98 5.25
1.24 1.73
3.26 4.07
0.0 0.0
0.11 0.12
0.38 0.43
0.55 0.12
0.1 0.07
0.05 0.23
0.0 0.0
0.14 0.27
0.0 0.0
0.0 0.2
0.0 0.0
0.76 2.56
1.1 1.29
0.0 0.0
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3.77 3.71
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0.4 0.79
2.47 2.28
0.0 0.0
2.66 3.71
0.06 0.41
1.35 2.38
0.56 0.32
2.08 2.91
0.27 0.67
6.3 11.29
1.54 1.16
0.96 0.79
0.1 0.22
0.26 0.34
3.82 6.01
3.74 6.78
0.0 0.14
0.12 0.17
3.24 3.39
0.26 0.57
0.6 1.34
0.0 0.0
3.39 4.63
33.61 25.44
0.19 0.91
0.08 0.15
0.87 0.7
1.39 2.42
0.16 0.24
10.52 9.84
0.93 0.97
4.7 4.63
0.05 0.0
0.47 0.73
0.72 1.68
3.16 3.94
8.13 8.93
0.74 1.46
1.21 1.17
1.88 2.98
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5.53 4.27
16.64 17.46
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5.45 4.08
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0.28 1.12
0.37 1.13
7.47 7.72
15.96 11.5
4.25 6.45
0.74 1.5
2.53 3.77
1.22 1.53
0.09 0.0
0.32 0.23
0.12 0.26
0.72 0.56
2.04 3.11
0.0 0.09
0.27 0.13
0.05 0.0
0.37 1.57
0.09 0.2
6.52 6.67
21.82 23.33
3.07 3.62
1.85 1.59
0.07 0.19
0.45 1.75
0.02 0.07
0.05 0.0
6.69 1.91
5.28 5.6
0.0 0.0
0.51 0.49
0.32 0.41
0.69 0.67
5.46 5.47
3.06 3.21
0.0 0.0
1.44 2.26
2.6 3.84
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0.0 0.0
0.06 0.09
8.24 8.74
11.49 12.84
0.63 0.54
2.82 5.5
1.59 2.24
0.23 0.23
3.35 2.74
0.88 1.14
19.29 27.25
2.63 2.77
3.27 4.14
12.58 18.05
1.69 1.79
1.0 1.08
1.98 1.67
1.46 1.44
0.14 0.07
6.86 8.9
176.7 138.91
5.81 7.18
6.93 7.56
0.63 0.91
7.73 10.19
4.78 6.1
0.62 1.11
9.31 17.07
10.57 11.66
1.46 1.67
2.11 4.4
0.5 0.76
2.44 3.56
0.41 1.11
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2.13 3.13
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27.82 30.62
10.02 14.16
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0.24 0.26
0.45 0.65
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1.93 2.78
15.38 14.46
0.93 2.36
4.92 6.82
0.35 0.82
250.57 177.2
2.02 5.18
1.05 2.07
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2.49 2.74
0.58 0.78
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3.21 3.46
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3.3 3.22
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0.57 0.18
0.13 0.18
0.19 0.4
1.93 3.54
0.37 0.59
0.05 0.16
13.35 10.66
0.06 0.23
1.39 1.26
2.88 5.79
22.57 90.54
1.07 1.66
3.65 3.62
14.18 9.43
2.23 4.92
0.89 1.11
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13.3 18.91
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2.06 2.33
0.41 0.73
18.46 18.77
0.52 1.32
7.66 5.0
1.21 2.07
0.26 0.59
0.18 0.26
13.92 19.7
5.23 6.84
0.05 0.15
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10.88 10.63
15.63 15.66
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0.29 0.68
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1.09 1.4
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0.0 0.0
0.89 0.96
4.09 6.86
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0.0 0.0
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0.82 0.57
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13.96 17.8
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3.75 5.22
1.7 1.74
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5.27 6.2
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2.89 2.17
4.47 5.24
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0.4 1.02
11.8 13.1
232.93 274.9
0.95 1.3
1.71 2.38
1.26 1.38
32.68 46.0
1.01 1.17
12.44 15.46
2.22 2.08
0.29 0.29
0.43 0.71
1.51 1.34
9.29 12.31
9.87 9.82
0.38 0.46
0.44 0.36
0.11 0.23
32.85 75.93
2.93 5.95
1.97 1.96
2.2 2.36
289.62 365.08
0.13 0.12
2.06 5.4
1.53 0.57
0.64 1.15
0.0 0.0
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1.0 2.01
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33.8 38.86
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5.68 6.28
2.66 2.93
3.08 2.08
1.45 2.68
1.41 1.02
0.0 0.09
0.4 0.82
0.08 0.29
0.4 0.26
0.25 0.36
0.96 1.69
38.22 58.38
51.33 64.82
9.21 16.11
54.87 80.96
15.62 16.19
0.81 0.86
1.38 2.8
0.03 0.28
0.84 1.7
2.26 2.66
3.24 5.39
0.26 0.58
5.41 5.42
0.0 0.0
1.82 1.99
4.14 5.13
0.34 0.61
3.59 3.29
1.03 1.84
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0.58 0.33
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12.66 15.57
0.25 0.36
0.23 0.73
0.0 0.18
0.0 0.55
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0.12 0.68
0.0 0.33
0.88 1.34
2.21 4.79
0.0 0.0
6.16 8.94
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.49 1.56
0.77 0.53
5.47 6.51
0.13 0.19
8.77 11.92
1.15 2.17
0.0 0.34
1.32 3.54
0.0 0.0
156.08 119.33
8.81 12.69
25.89 24.59
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0.46 0.61
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2.73 2.2
24.96 33.53
4.73 5.75
12.47 17.98
0.0 0.38
0.14 0.2
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0.0 0.23
2.01 3.92
0.89 1.28
2.95 4.84
1.46 1.58
0.0 0.0
0.0 0.0
7.61 8.26
0.0 0.0
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5.01 5.97
0.18 0.39
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3.56 4.49
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9.83 11.18
9.64 10.13
1.6 2.29
2.9 2.98
2.0 2.16
0.26 0.32
35.34 34.91
25.66 23.18
0.08 0.18
1.98 1.42
3.08 3.76
27.54 33.82
36.26 68.7
4.38 9.47
1.62 2.93
68.68 105.53
52.67 35.68
1.12 2.19
20.79 14.47
0.39 0.49
3.48 3.48
2.97 3.86
1.41 2.7
24.13 30.71
300.92 339.7
7.29 9.38
3.22 3.28
20.42 21.87
13.87 14.1
26.14 26.84
11.19 13.27
1.47 1.96
3.36 3.62
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382.27 354.79
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4.65 5.22
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8.52 10.65
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16.27 21.99
0.43 0.4
59.5 56.31
5.29 6.24
2.09 2.46
1.23 1.15
3.78 6.29
16.68 14.58
10.15 24.54
0.08 0.35
4.16 3.62
56.32 78.88
6.36 8.55
6.74 7.65
4.05 2.77
6.63 7.48
11.19 12.45
2.08 3.63
4.83 6.88
3.01 2.69
0.33 1.19
41.5 47.74
5.82 8.78
0.26 0.33
2.77 3.25
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0.64 0.65
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4.84 7.08
0.03 0.09
27.19 31.71
29.36 31.15
2.51 4.37
7.98 8.29
12.64 11.78
6.2 13.62
6.41 6.32
7.76 11.96
0.02 0.0
14.41 20.2
0.03 0.04
159.73 205.59
19.89 22.56
0.3 0.91
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6.74 8.82
1.86 1.95
90.41 74.93
0.0 0.0
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13.87 21.19
6.82 7.57
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3.14 3.09
2.25 3.1
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37.56 35.27
23.88 39.64
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9.64 11.81
5.83 8.55
12.48 21.54
1.27 0.71
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6.66 7.97
1.17 1.28
15.65 18.92
9.44 13.39
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57.87 58.03
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2.91 5.82
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200.01 281.24
16.82 13.46
0.0 0.0
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0.73 0.35
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18.68 19.32
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6.99 8.29
0.0 0.0
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0.0 0.47
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0.0 0.1
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16.07 12.71
2.42 4.23
29.38 24.47
3.11 4.71
586.02 669.82
13.26 21.92
0.16 0.09
9.59 8.98
11.15 11.03
126.35 142.96
7.2 9.34
34.21 40.91
3.34 3.58
1.67 3.21
1010.62 813.34
0.03 0.05
0.64 0.92
0.92 2.83
6.34 11.54
3.61 3.34
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7.92 7.61
4.04 5.04
10.86 16.29
0.07 0.0
3.44 4.78
3.97 6.81
0.05 0.3
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3.04 4.42
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9.63 0.0
0.11 0.12
5.06 8.92
1.14 1.48
0.42 0.46
2.89 2.38
0.36 0.9
3.36 1.98
0.8 0.4
3.03 6.44
0.0 0.0
3.44 8.96
11.5 16.18
47.06 49.2
0.28 0.2
0.0 0.0
0.0 0.0
1.42 2.04
0.28 0.49
12.52 9.33
14.31 14.68
0.4 0.58
4.29 6.15
2.37 2.67
11.34 14.87
4.98 9.04
14.87 24.55
9.81 11.31
364.31 384.54
0.1 0.22
0.0 0.0
36.43 24.52
0.68 0.97
0.1 0.05
40.3 45.81
0.41 0.88
4.71 5.04
15.15 13.28
0.11 0.41
0.25 0.6
1.67 2.44
65.42 55.88
7.78 9.23
2.36 3.21
13.92 15.62
2.03 3.76
4.03 3.06
57.6 47.21
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0.75 0.81
2.18 2.77
0.16 0.13
14.87 15.03
7.11 9.7
178.94 136.08
7.73 11.36
3.62 3.95
18.11 21.64
3.51 4.63
6.93 7.27
5.23 5.65
15.84 13.48
11.25 14.69
9.66 12.05
0.28 0.51
0.92 1.62
0.29 0.14
0.0 0.28
14.01 21.32
13.45 9.62
2.87 2.92
17.29 16.77
8.1 4.02
0.4 0.5
16.28 28.47
7.31 10.22
4.68 3.12
12.03 12.23
32.38 16.77
0.67 0.81
23.88 39.21
20.08 17.99
1.43 2.86
1.13 1.1
1.36 1.61
0.4 0.57
1.94 4.22
20.1 16.31
0.79 0.84
5.23 6.17
0.0 0.45
9.31 12.64
10.12 14.35
5.96 8.12
0.13 0.31
1.04 2.09
1.51 2.05
47.79 59.25
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2.67 3.62
0.27 0.34
17.54 17.78
13.46 17.46
0.35 0.58
4.35 5.13
1.28 2.29
48.51 64.71
0.0 0.11
0.16 0.17
8.89 12.52
11.21 14.23
2.45 2.95
10.59 10.97
72.8 78.99
6.8 5.5
304.0 315.96
2.14 2.35
4.65 3.35
0.46 1.82
0.02 0.0
5182.21 2996.68
27.59 40.56
5.21 7.59
187.89 198.69
12.53 10.56
8.73 11.73
9.2 4.28
0.14 0.28
6.78 7.29
6.02 6.74
12.67 19.56
0.12 0.23
36.68 38.88
3.0 3.93
71.95 145.95
3.21 5.46
3.01 3.39
2.45 4.53
0.46 0.42
0.14 0.4
0.1 0.07
26.5 29.57
2.81 2.8
0.68 1.46
0.04 0.05
0.7 1.01
4.46 7.35
0.97 1.4
3.59 3.45
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0.0 0.0
0.0 0.0
29.8 33.36
250.32 185.55
0.14 0.05
0.17 0.61
1.18 2.49
0.0 0.0
6.29 7.87
8.81 13.47
0.65 0.47
0.08 0.36
0.36 0.43
0.07 0.05
17.28 21.51
7.56 5.94
112.74 134.32
8.35 11.34
6.24 6.4
1.36 2.09
5.71 5.39
0.73 1.28
1.63 3.72
0.22 0.09
0.43 1.39
18.88 25.34
0.1 0.0
1.7 5.55
27.14 25.68
1.38 2.45
3.94 4.26
2.47 3.68
8.51 7.47
12.72 11.27
1.86 2.27
30.01 32.87
13.62 19.02
0.51 0.74
2.58 5.56
18.34 12.18
3.98 4.57
0.23 0.23
0.52 0.89
18.33 20.26
13.12 15.39
10.42 8.08
0.19 0.12
621.66 604.49
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2.56 2.44
11.99 14.9
93.72 199.72
1.31 0.69
4.93 4.98
25.62 29.83
2.55 2.93
98.11 97.8
26.21 31.76
5.54 5.2
3.04 3.04
2.41 9.61
0.0 0.31
21.21 32.5
3.66 3.94
454.47 248.2
119.21 111.36
1.93 2.73
16.44 14.36
5.57 8.71
16.27 16.89
25.8 28.89
8.44 9.64
1.36 2.28
1.57 1.81
8.13 12.06
2.73 3.14
6.86 9.09
1.37 1.64
10.85 13.65
5.29 6.02
3.55 4.8
3.22 4.28
1.14 1.35
17.97 16.02
4.53 5.66
6.15 5.91
2.52 1.91
2.65 2.93
10.12 11.8
8.56 10.6
8.6 10.18
0.88 1.12
211.96 204.52
0.24 0.0
1.17 1.39
18.83 16.99
13.76 15.66
0.0 0.0
1.68 2.38
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0.77 1.17
2.28 3.9
4.45 6.51
1.55 3.17
0.0 0.15
11.02 13.43
35.95 43.9
3.14 4.17
250.32 418.3
4.52 4.68
0.65 0.51
17.93 18.52
0.43 1.06
3.06 5.61
0.1 0.0
13.92 16.64
2.15 3.3
2.7 1.5
0.94 0.81
14.02 24.22
7.97 9.39
101.97 90.54
5.42 5.24
9.26 10.89
5.48 7.81
9.98 7.89
17.51 18.5
69.52 74.64
18.69 21.87
2.28 1.72
0.86 0.71
7.93 6.01
12.11 13.43
24.08 17.9
10.86 15.73
0.11 0.04
13.35 12.06
31.92 33.86
3.79 6.25
4.38 6.03
0.74 1.07
20.48 21.75
2.91 3.99
0.59 0.34
2.39 2.65
1.45 2.35
0.0 0.0
4.61 4.98
9.26 10.37
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0.23 0.24
4.83 5.16
1.77 1.63
0.63 0.81
0.04 0.06
48.38 53.88
0.12 0.15
4.62 6.44
0.0 0.0
37.49 43.78
0.0 0.0
2.06 2.49
390.7 282.93
3.21 6.34
6.84 14.06
0.33 0.64
4.64 5.76
0.1 0.41
1.62 1.72
11.56 11.39
106.77 104.05
20.67 22.36
22.47 23.95
15.67 17.7
1.79 2.72
4.59 4.09
0.0 0.0
1.77 2.27
5.78 6.9
3.03 4.05
1.59 2.02
265.21 214.54
2.79 4.96
5.69 7.69
13.85 11.93
36.8 36.5
8.15 10.26
2.72 3.03
0.0 0.12
0.1 0.38
11.33 15.14
107.89 91.36
37.6 29.92
236.01 226.02
1.22 1.02
3.62 2.26
3.3 4.64
0.0 0.0
1.63 2.45
4.79 6.56
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2.11 4.74
6.36 7.01
2.57 3.88
2.56 3.61
10.9 20.43
0.32 0.16
2.2 1.86
2.4 5.12
0.29 0.49
62.37 58.88
0.14 0.14
0.03 0.1
77.05 86.04
11.25 13.32
10.05 12.95
2.13 1.67
7.76 6.89
10.2 13.81
8.62 8.72
21.12 25.7
11.44 10.88
1.58 3.71
0.09 0.0
2.39 2.85
10.04 8.79
1.9 3.48
36.46 35.32
3.59 7.57
59.01 72.16
0.0 0.0
4.74 7.05
2.71 5.71
0.0 0.0
0.0 0.13
5.38 6.4
3.62 6.31
0.14 0.15
3.3 4.85
3.8 4.96
53.72 45.78
1.5 2.91
0.05 0.0
1.37 2.43
14.77 22.79
1.59 2.34
4.31 7.94
0.26 0.46
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3.01 3.37
13.25 13.28
0.0 0.0
14.82 17.27
0.34 0.14
12.99 15.9
16.33 12.12
6.98 10.48
10.1 9.12
2.4 3.32
0.0 0.0
2.72 3.16
3.25 5.86
7.23 6.98
26.72 38.44
5.03 7.47
18.72 24.1
1.49 3.13
206.37 308.82
4.88 8.93
0.0 0.0
5.0 6.94
1389.61 1640.0
6.39 7.69
0.1 0.0
5.1 6.91
11.3 16.2
331.19 349.25
677.6 771.91
0.57 0.51
1.02 1.72
7.69 9.89
7230.43 6446.91
8.71 9.12
0.89 0.86
17.14 11.73
0.1 0.0
4.47 3.13
0.12 0.0
22.18 20.52
25.54 25.21
0.08 0.0
15.39 18.68
1.04 3.13
5.77 7.67
3.81 4.34
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1.84 2.43
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1.3 1.32
0.14 0.3
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32.02 36.24
0.71 1.06
4.37 2.83
3.01 4.41
4.84 5.65
9.78 9.44
2.31 1.96
10.44 28.87
0.0 0.0
13.03 11.13
1.28 2.57
11.71 12.42
17.08 18.82
0.0 0.0
3.1 4.03
12.13 13.26
8.48 4.07
2.76 2.94
0.0 0.0
2.54 2.35
0.12 0.36
24.13 25.13
1.45 2.26
2.71 2.96
15.04 15.84
16.74 14.92
1.01 1.59
6.46 8.8
0.18 0.51
0.77 1.33
21.76 18.29
0.93 0.81
9.23 10.24
0.17 0.33
0.13 0.18
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279.16 128.46
12.87 12.14
7.73 10.28
1.68 1.94
2.92 3.29
30.42 35.49
0.71 0.94
0.66 0.53
0.39 0.26
4.05 4.84
1.06 1.35
1.74 2.51
11.57 10.19
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35.91 48.54
0.25 0.36
0.37 0.96
7.19 8.34
0.61 0.87
3.08 4.02
6.67 8.33
0.15 0.36
0.5 0.72
0.08 0.0
0.87 2.09
1.45 1.69
49.68 57.66
0.38 0.27
37.49 34.04
0.0 0.0
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0.48 0.46
7.28 9.41
30.37 38.07
2.2 1.47
9.96 9.95
11.91 14.38
0.04 0.05
39.21 61.47
0.16 0.2
0.0 0.0
1.55 0.51
0.63 1.05
142.86 126.83
2.74 3.6
0.36 0.31
2456.53 2541.67
0.17 0.98
6.22 5.74
11.48 16.01
195.81 166.23
8.86 11.71
7.24 6.54
0.03 0.05
0.94 1.6
4.7 7.17
0.86 1.55
1.43 2.89
2.2 2.4
5.14 4.57
0.14 0.15
0.02 0.03
10.78 14.18
8.62 7.9
2.69 5.03
0.0 0.0
0.44 0.99
2.66 3.75
22.19 23.57
1.57 2.15
5.19 6.67
0.0 0.0
37.38 21.54
2.99 5.89
11.53 11.1
114.43 157.45
0.8 4.09
5.3 7.47
4.48 5.38
3.2 4.49
0.0 0.0
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2.72 5.05
11.83 13.6
109.28 67.09
9.72 6.89
14.42 10.06
3.06 4.7
0.0 0.0
0.23 0.33
1.21 1.36
0.52 1.65
22.95 25.88
0.63 0.38
3.57 4.07
2.68 3.38
0.73 1.47
0.97 1.09
0.77 1.11
58.88 63.58
2.19 2.84
9.86 8.87
7.42 7.6
5.54 7.16
11.0 12.72
0.0 0.41
7.6 9.25
0.0 0.0
2.06 4.09
3.95 5.54
30.78 28.3
0.44 0.92
0.0 0.0
0.0 0.16
0.87 1.01
8.93 11.35
0.07 0.21
4876.64 2496.26
8.5 9.31
8.65 9.67
0.68 1.07
2.48 2.69
0.0 0.13
0.21 0.0
3.77 5.35
2.83 2.44
0.0 0.0
0.0 0.0
7.58 11.17
0.0 0.0
1.51 2.59
0.47 0.38
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0.0 0.0
0.07 0.0
0.48 0.93
2.61 2.25
2.18 4.33
0.98 2.01
28.49 28.7
1.65 2.14
13.58 12.17
8.26 10.08
4.77 5.06
13.28 22.08
1.75 1.64
3.18 3.23
0.0 0.0
101.4 77.41
701.05 744.28
7.21 23.22
4.95 7.05
7.13 10.28
39.91 36.91
1.64 1.55
0.18 0.25
1.99 2.07
4.36 4.26
0.38 0.89
3.55 5.81
0.0 0.0
0.57 1.19
0.0 0.0
0.0 0.06
5.92 8.96
0.0 0.09
80.93 92.29
2.58 4.21
0.0 0.3
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
5.71 7.94
9.92 20.73
0.16 0.13
1.9 2.96
6.94 10.25
5.16 5.91
134.62 93.43
0.47 0.54
12.07 17.39
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.14 3.64
15.17 9.74
1.4 1.01
0.0 0.06
2.25 2.41
0.09 0.26
0.0 0.0
0.98 1.13
392.24 462.62
2.28 2.86
1.37 2.04
15.43 17.46
3.09 4.76
0.68 0.33
0.05 0.31
0.13 0.55
315.41 213.5
9.33 9.41
0.1 0.18
0.0 0.0
9.7 11.83
0.57 0.55
0.0 0.0
9.46 9.02
0.21 0.59
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
8.25 10.64
1597.95 347.52
4.2 0.79
20.79 20.96
503.6 641.62
2.56 3.0
0.0 0.03
0.0 0.21
0.0 0.0
0.08 0.11
2.9 3.13
0.0 0.0
0.0 0.0
94.15 102.78
1.19 2.86
1.74 2.21
0.18 0.22
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0.05 0.04
12.74 10.21
0.66 1.17
0.08 0.0
0.0 0.22
0.41 0.72
0.0 0.0
3.61 4.03
0.0 0.0
0.66 1.55
3.68 7.95
0.0 0.0
70.1 89.35
7.1 31.69
99.14 135.78
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.47 0.81
0.0 0.0
0.66 2.14
4.03 4.86
0.73 0.79
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.23
22.76 24.56
0.04 0.25
0.42 0.9
1.32 2.49
8.07 13.39
0.0 0.0
1.58 2.38
2.65 2.63
0.51 1.09
0.0 0.0
1.39 3.51
2.45 3.22
18.8 20.16
5.86 7.93
15.37 13.45
1.06 1.09
6.0 6.45
24.57 28.31
1.5 1.44
33.49 28.69
0.26 0.51
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0.27 0.29
15.56 17.95
0.0 0.0
2.34 0.57
0.1 1.01
0.44 1.27
2.74 3.25
0.52 0.45
0.36 1.24
0.0 0.0
0.0 0.0
0.86 1.23
8.27 14.65
5.64 4.15
1.69 3.01
0.0 0.0
0.13 0.22
0.0 0.0
0.72 0.49
0.0 0.0
0.0 0.0
1.42 1.81
0.0 0.0
3.47 5.93
3.49 6.95
0.0 0.0
0.11 0.75
0.0 0.0
0.38 0.3
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.24 0.7
0.14 0.34
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.89 1.14
0.02 0.02
1.47 0.75
1.35 2.8
0.25 0.6
1.44 2.15
0.17 0.0
0.3 0.26
2320.27 1401.77
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2.28 3.52
295.26 388.26
0.0 0.0
2.12 2.74
0.27 0.89
0.44 0.95
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
46.18 34.29
0.09 0.18
0.38 0.0
0.0 0.0
0.4 0.57
1.46 1.0
111.23 112.16
0.07 0.92
0.0 0.0
24.2 33.83
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.28
0.0 0.0
1.8 13.1
1.4 1.01
0.18 0.39
0.06 0.09
0.0 0.0
0.84 1.59
0.0 0.0
0.11 0.71
1.39 2.03
0.28 0.4
0.05 0.17
0.22 0.4
2.81 2.32
1.47 2.56
1.64 2.74
4.15 4.86
0.0 0.0
5.41 4.58
0.47 1.16
4.06 6.34
5.65 8.47
0.04 0.55
1.07 1.38
0.0 0.0
0.34 0.33
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1.43 1.5
0.2 0.28
13.79 15.92
19.27 16.22
3.36 2.69
17.44 14.73
8.15 8.99
198.31 119.87
0.7 1.21
0.12 0.11
1.76 1.65
3.67 3.59
1.01 1.88
0.18 0.0
0.73 0.58
1.76 1.91
1.97 2.11
0.68 0.45
0.19 0.19
0.12 0.28
1.17 1.51
0.0 0.0
1.07 1.56
21.64 20.98
5.85 5.79
1.46 2.61
1.09 0.81
7.93 12.4
0.0 0.0
0.8 4.58
0.54 1.26
0.1 0.44
0.46 0.52
3.51 6.09
0.0 0.03
0.16 0.21
0.04 0.19
0.75 0.93
5.43 4.62
4.92 6.73
0.1 0.06
1.88 2.48
17.81 21.47
10.18 9.75
2.75 3.52
0.64 1.18
0.0 0.0
0.02 0.03
2.75 4.88
1.69 1.67
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0.77 1.49
0.0 0.0
0.02 0.0
0.17 0.32
1.35 1.88
0.08 0.0
0.03 0.09
6.84 6.61
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.94
2.87 3.37
8.67 9.45
7.06 8.22
55.28 70.14
3.46 3.63
1.87 1.68
0.37 0.47
1.53 2.14
0.59 0.92
0.74 1.07
0.59 1.2
1.45 1.69
0.04 0.0
0.03 0.28
18.57 20.13
1.87 2.13
3.41 4.52
1.06 1.82
14.32 13.9
1.31 1.42
0.11 0.14
0.86 1.17
4.77 5.51
0.0 0.08
83.55 67.35
1328.43 1380.09
4.09 3.47
1.3 1.12
1.18 1.28
0.24 0.34
0.23 0.33
4.22 3.76
1.69 3.91
0.89 0.96
2.11 2.44
14.0 11.61
52.05 37.79
5.3 4.35
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2.46 2.35
84.47 75.22
0.0 0.06
11.67 11.32
1.05 1.99
3.93 4.09
0.13 0.0
1.51 1.37
32.04 36.19
0.42 0.0
5.66 5.23
7.03 13.87
2.3 1.57
41.51 35.76
9.34 11.05
5.16 6.13
1.87 1.99
5.42 5.22
0.36 0.63
1.88 2.8
0.17 0.13
4.56 5.3
2.05 3.01
0.01 0.0
1.47 2.03
0.56 1.46
0.92 1.45
5.49 6.66
0.73 1.64
272.01 306.79
0.41 0.3
39.17 37.92
1.76 2.32
1.69 2.33
4.46 5.73
0.0 0.0
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GeneID  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 24hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs  RWS 72hrs
jgi.p|Conioc1|1000145 39.53 47.2 38.79 73.93 60.16 47.81
jgi.p|Conioc1|1000208 19.5 17.4 19.97 49.84 46.74 34.35
jgi.p|Conioc1|1000385 0.48 0.34 0.51 4.49 3.01 2.64
jgi.p|Conioc1|10004 23.61 24.71 25.43 18.51 13.46 18.14
jgi.p|Conioc1|1000401 1.17 1.45 0.88 1.1 1.16 1.09
jgi.p|Conioc1|1000432 0.08 0.11 0.15 0.1 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|100057 10.07 11.19 8.86 10.99 9.58 8.97
jgi.p|Conioc1|1000665 51.9 43.94 33.07 175.6 164.18 141.34
jgi.p|Conioc1|1000703 11.37 8.19 10.39 17.66 16.3 18.42
jgi.p|Conioc1|1000747 10.21 9.7 8.76 7.43 5.5 3.38
jgi.p|Conioc1|1000782 4.97 4.79 4.58 4.06 4.22 3.63
jgi.p|Conioc1|100083 46.21 43.54 40.99 21.9 19.01 14.63
jgi.p|Conioc1|1000878 0.03 0.09 0.04 0.04 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1000973 0.87 0.82 0.37 2.07 1.89 2.49
jgi.p|Conioc1|1001263 14.24 15.03 11.64 5.36 4.34 4.48
jgi.p|Conioc1|1001385 4.0 5.85 5.03 14.93 13.12 23.64
jgi.p|Conioc1|1001736 45.14 52.12 39.61 29.05 24.4 19.92
jgi.p|Conioc1|1001765 53.14 51.63 54.19 14.06 14.18 13.83
jgi.p|Conioc1|1001801 15.29 11.96 10.22 1.79 1.5 0.76
jgi.p|Conioc1|1001849 13.3 14.84 10.75 9.18 6.61 11.98
jgi.p|Conioc1|1002100 3.79 4.4 4.94 6.62 5.58 7.37
jgi.p|Conioc1|1002187 7.84 7.23 6.42 5.6 5.43 4.07
jgi.p|Conioc1|1002299 0.29 0.24 0.21 0.31 0.06 0.14
jgi.p|Conioc1|1002319 2.56 2.14 1.95 1.52 1.86 1.15
jgi.p|Conioc1|1002402 3.49 4.2 5.78 0.13 0.33 0.27
jgi.p|Conioc1|1002539 42.77 42.6 35.9 17.84 17.21 15.26
jgi.p|Conioc1|100262 0.28 0.0 0.0 0.35 0.38 0.18
jgi.p|Conioc1|1002630 0.0 0.07 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1002787 30.78 31.01 28.91 19.08 17.1 14.57
jgi.p|Conioc1|100288 0.48 0.74 0.93 1.29 1.28 0.71
jgi.p|Conioc1|1002933 0.0 0.0 0.0 0.24 0.04 0.76
jgi.p|Conioc1|1003100 31.66 36.21 38.76 30.42 32.18 32.96
jgi.p|Conioc1|1003406 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1003460 16.29 14.14 13.49 11.78 11.15 7.98
jgi.p|Conioc1|1003550 18.59 25.69 20.6 0.72 0.28 0.87
jgi.p|Conioc1|1003713 0.62 0.17 0.14 0.51 0.48 0.58
jgi.p|Conioc1|1003792 1.96 2.47 1.41 1.93 1.95 1.67
jgi.p|Conioc1|1003851 25.98 25.89 24.03 15.16 13.28 13.43
jgi.p|Conioc1|100389 1.62 1.45 1.17 7.45 9.04 8.82
jgi.p|Conioc1|1003896 587.08 675.06 676.79 505.35 472.17 536.13
jgi.p|Conioc1|1003932 13.76 15.93 13.02 4.01 2.94 1.64
jgi.p|Conioc1|1004202 6.62 6.53 4.62 7.19 6.44 4.5
jgi.p|Conioc1|100423 4.48 3.14 3.69 1.97 2.05 1.63
jgi.p|Conioc1|1004242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1004377 17.81 17.32 14.45 4.47 4.0 2.53
jgi.p|Conioc1|100439 4.55 3.94 3.74 9.72 7.3 7.26
jgi.p|Conioc1|1004531 8.08 5.71 6.61 4.54 4.01 3.14
jgi.p|Conioc1|1004570 0.44 0.34 0.94 0.82 0.98 0.7
jgi.p|Conioc1|1004643 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1004723 0.16 0.16 0.09 0.25 0.11 0.3
jgi.p|Conioc1|1004774 0.08 0.07 0.0 0.17 0.29 0.17
jgi.p|Conioc1|1004881 10.89 9.32 9.1 3.23 2.56 1.93
jgi.p|Conioc1|1005033 3.36 3.81 3.37 2.89 2.63 1.21
jgi.p|Conioc1|1005054 11.76 10.81 10.34 7.32 5.93 4.77
jgi.p|Conioc1|1005061 13.78 9.08 8.79 3.37 2.24 1.45
jgi.p|Conioc1|1005138 1259.97 1371.75 1416.95 189.42 137.0 173.48
jgi.p|Conioc1|1005150 11.22 11.83 8.37 11.27 12.32 9.04
jgi.p|Conioc1|1005175 1.23 1.46 1.12 0.76 0.7 1.06
jgi.p|Conioc1|100518 8.44 9.31 9.38 7.87 7.55 4.86
jgi.p|Conioc1|1005511 2.93 3.29 2.49 2.48 2.25 1.81
jgi.p|Conioc1|1005765 73.79 72.47 78.97 44.97 48.58 40.69
jgi.p|Conioc1|1005970 4.21 3.52 3.61 3.15 2.21 1.32
jgi.p|Conioc1|1006083 2.02 2.63 2.14 30.54 42.5 27.94
jgi.p|Conioc1|100620 35.84 36.7 35.01 30.29 36.09 20.24
jgi.p|Conioc1|1006233 4.83 4.78 3.38 2.86 2.23 2.15
jgi.p|Conioc1|1006278 0.05 0.07 0.06 0.2 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1006383 9.49 10.48 9.73 28.15 27.18 44.02
jgi.p|Conioc1|1006416 13.25 11.71 14.58 4.75 5.83 7.87
jgi.p|Conioc1|1006503 0.0 0.09 0.0 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1006597 12.81 15.35 15.01 8.76 9.48 8.55
jgi.p|Conioc1|1006649 23.67 22.85 21.78 28.79 32.72 39.15
jgi.p|Conioc1|100669 4.18 4.5 4.16 5.74 4.45 4.63
jgi.p|Conioc1|1006964 3.6 3.69 3.67 1.75 1.28 0.89
jgi.p|Conioc1|100698 6.23 6.8 7.37 4.66 3.87 2.53
jgi.p|Conioc1|1006992 1.12 0.92 0.58 2.35 1.37 1.62
jgi.p|Conioc1|1007062 0.14 0.28 0.64 0.86 0.8 0.18
jgi.p|Conioc1|1007126 3.49 3.93 4.21 3.67 4.86 2.63
jgi.p|Conioc1|1007254 0.94 2.36 0.77 3.64 2.52 1.41
jgi.p|Conioc1|1007502 31.26 31.35 30.05 18.74 15.58 12.8
jgi.p|Conioc1|1007573 11.69 14.06 13.34 13.23 10.87 10.25
jgi.p|Conioc1|100772 22.86 20.13 19.56 71.21 81.23 72.38
jgi.p|Conioc1|1007978 14.27 13.54 12.56 8.6 8.14 7.94
jgi.p|Conioc1|1008028 1.39 1.22 1.35 4.08 3.44 2.26
jgi.p|Conioc1|1008105 5.57 5.91 4.88 1.04 1.05 1.32
jgi.p|Conioc1|1008115 35.67 29.97 32.92 57.23 55.0 38.46
jgi.p|Conioc1|100813 24.03 25.0 22.11 21.17 20.95 20.77
jgi.p|Conioc1|1008379 13.76 14.95 12.94 17.43 17.07 19.18
jgi.p|Conioc1|1008582 3.6 3.36 3.16 11.31 11.81 19.99
jgi.p|Conioc1|1008596 1.3 0.96 1.15 3.31 4.03 6.96
jgi.p|Conioc1|1008821 17.04 18.95 19.33 3.82 2.89 4.2
jgi.p|Conioc1|1008896 22.09 19.18 19.23 6.29 4.56 3.71
jgi.p|Conioc1|1008937 25.87 24.49 25.24 29.72 33.83 43.02
jgi.p|Conioc1|1009019 4.27 4.88 5.48 3.34 2.21 2.83
jgi.p|Conioc1|1009022 8.74 9.21 7.51 11.59 10.72 9.16
jgi.p|Conioc1|1009026 13.62 12.3 13.09 18.24 15.72 16.97
jgi.p|Conioc1|1009050 0.49 0.46 0.5 3.84 2.9 2.54
jgi.p|Conioc1|1009096 36.55 36.57 35.21 3.81 2.48 1.73
jgi.p|Conioc1|1009100 6.18 4.35 3.8 10.7 9.33 4.71
jgi.p|Conioc1|1009169 10.59 10.26 10.6 10.01 9.37 5.76
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jgi.p|Conioc1|1009194 34.15 30.92 30.04 43.13 47.8 44.07
jgi.p|Conioc1|1009208 0.74 0.82 0.43 0.15 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1009217 2.27 3.21 2.62 2.61 1.96 2.15
jgi.p|Conioc1|1009220 0.16 0.0 0.09 0.1 0.18 0.05
jgi.p|Conioc1|1009225 0.0 0.13 0.04 0.08 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1009235 0.14 0.09 0.08 0.26 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1009338 8.93 6.34 7.46 3.72 3.71 4.75
jgi.p|Conioc1|1009345 0.67 0.47 0.83 2.32 3.04 2.99
jgi.p|Conioc1|100937 2.03 2.47 2.2 5.99 5.46 5.44
jgi.p|Conioc1|1009390 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009459 0.21 0.37 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1009476 62.72 63.24 60.26 16.48 16.2 11.89
jgi.p|Conioc1|1009519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009795 37.77 35.86 34.81 8.17 6.02 5.53
jgi.p|Conioc1|1009849 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1009906 1.72 1.42 1.79 3.84 3.32 3.85
jgi.p|Conioc1|1009999 0.1 0.13 0.03 0.94 0.56 0.45
jgi.p|Conioc1|1010040 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1010051 0.11 0.14 0.08 0.31 0.43 0.2
jgi.p|Conioc1|1010355 27.29 33.15 29.86 10.41 7.29 4.84
jgi.p|Conioc1|1010376 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101068 80.52 74.11 73.06 40.69 31.31 29.23
jgi.p|Conioc1|1010838 33.24 29.74 32.69 19.17 16.85 16.53
jgi.p|Conioc1|1011382 17.81 18.62 17.25 14.96 15.77 16.18
jgi.p|Conioc1|1011483 5.63 4.74 3.89 3.02 2.43 1.53
jgi.p|Conioc1|1011497 0.48 0.67 0.36 1.11 0.92 0.78
jgi.p|Conioc1|1011507 4.25 3.61 4.2 4.43 3.93 2.96
jgi.p|Conioc1|1011676 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1011682 0.21 0.19 0.41 1.23 0.82 0.99
jgi.p|Conioc1|1011897 2012.36 1630.65 1848.7 720.71 610.07 494.46
jgi.p|Conioc1|1011957 1.45 1.54 1.89 2.11 1.32 1.05
jgi.p|Conioc1|101197 14.89 11.76 11.94 9.73 10.48 11.56
jgi.p|Conioc1|10120 4.38 5.08 3.12 6.47 6.75 4.48
jgi.p|Conioc1|1012011 0.27 0.2 0.24 0.22 0.45 0.23
jgi.p|Conioc1|1012075 2.55 2.39 2.07 3.55 4.0 2.75
jgi.p|Conioc1|1012131 0.22 0.7 0.41 0.27 0.47 0.34
jgi.p|Conioc1|1012191 0.63 0.69 0.6 0.65 0.55 0.53
jgi.p|Conioc1|101230 0.38 0.75 0.33 1.39 1.08 0.71
jgi.p|Conioc1|1012620 59.94 64.34 58.19 52.16 41.68 28.55
jgi.p|Conioc1|101271 19.1 19.64 18.88 27.66 22.62 17.06
jgi.p|Conioc1|1013005 0.61 0.67 0.18 0.06 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|1013087 5.93 6.91 3.83 26.14 29.35 15.71
jgi.p|Conioc1|1013098 0.04 0.0 0.0 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1013130 52.8 44.02 36.22 78.44 76.24 69.21
jgi.p|Conioc1|1013199 2.08 2.76 1.95 2.12 3.04 1.23
jgi.p|Conioc1|1013230 0.4 0.32 0.28 33.68 17.01 16.34
jgi.p|Conioc1|1013259 0.04 0.0 0.14 0.31 0.33 0.48
jgi.p|Conioc1|1013279 5.15 4.3 4.82 12.93 13.27 9.88
jgi.p|Conioc1|1013285 0.0 0.0 0.07 2.44 1.46 0.56
jgi.p|Conioc1|1013294 0.9 0.76 0.57 1.41 1.22 1.34
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jgi.p|Conioc1|1013314 36.49 40.31 35.47 4.46 2.76 2.09
jgi.p|Conioc1|1013316 2.27 2.66 2.39 17.05 15.37 15.86
jgi.p|Conioc1|1013372 7.18 7.6 6.89 5.64 5.36 4.4
jgi.p|Conioc1|1013465 0.06 0.0 0.0 0.2 0.25 0.2
jgi.p|Conioc1|1013568 0.46 0.7 0.29 4.57 5.48 2.54
jgi.p|Conioc1|1013677 0.07 0.0 0.0 0.17 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1013770 0.27 0.35 0.31 0.16 0.24 0.08
jgi.p|Conioc1|1013846 24.15 22.37 18.24 12.75 11.71 12.91
jgi.p|Conioc1|101385 32.58 31.48 30.98 29.92 31.1 25.7
jgi.p|Conioc1|101389 0.82 0.83 1.0 4.34 3.7 8.26
jgi.p|Conioc1|1013907 0.04 0.11 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1013927 1.91 2.27 1.72 3.32 3.54 1.73
jgi.p|Conioc1|1013960 0.12 0.16 0.28 0.23 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1014035 16.32 14.58 15.03 13.09 12.69 11.85
jgi.p|Conioc1|101414 8.92 8.8 7.68 12.66 9.84 8.4
jgi.p|Conioc1|1014485 1.68 1.23 1.18 7.28 6.1 4.03
jgi.p|Conioc1|1014512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1014526 0.02 0.0 0.02 0.08 0.17 0.11
jgi.p|Conioc1|1014585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1014586 0.0 0.15 0.0 0.28 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1014629 25.68 19.04 17.05 4.12 2.59 3.54
jgi.p|Conioc1|1014802 0.26 0.4 0.35 0.97 1.39 0.44
jgi.p|Conioc1|1014826 0.0 0.16 0.22 0.38 0.44 0.39
jgi.p|Conioc1|1014839 0.77 0.76 1.11 0.0 0.34 0.48
jgi.p|Conioc1|1014951 0.0 0.0 0.0 5.74 2.47 1.93
jgi.p|Conioc1|1015037 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015044 4.59 3.44 3.47 0.25 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|1015051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015093 3.16 3.81 4.08 1.87 1.97 1.18
jgi.p|Conioc1|1015209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.55
jgi.p|Conioc1|1015214 0.18 0.0 0.14 0.61 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1015279 8.84 7.81 9.11 10.21 10.67 15.65
jgi.p|Conioc1|1015319 14.87 15.32 16.58 19.87 17.27 17.5
jgi.p|Conioc1|1015327 0.84 0.79 1.15 1.59 1.84 1.13
jgi.p|Conioc1|101549 0.76 1.29 0.81 3.08 3.16 4.66
jgi.p|Conioc1|1015615 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1015617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101570 7.97 8.73 8.72 4.96 3.42 3.65
jgi.p|Conioc1|1015700 0.22 0.1 0.17 0.0 0.52 0.0
jgi.p|Conioc1|1015755 5.74 6.0 5.99 4.69 3.5 3.91
jgi.p|Conioc1|1015759 25.29 23.18 23.45 10.83 10.2 8.61
jgi.p|Conioc1|1015782 17.81 15.94 12.29 5.47 4.24 2.82
jgi.p|Conioc1|1015869 5.48 3.36 3.17 3.39 2.49 3.03
jgi.p|Conioc1|1015872 1.57 1.36 0.63 1.79 0.91 1.14
jgi.p|Conioc1|1015931 54.17 61.11 53.95 10.96 10.24 8.57
jgi.p|Conioc1|1016143 3.87 5.09 5.08 7.39 5.88 5.2
jgi.p|Conioc1|1016180 11.57 10.53 9.06 5.03 3.56 3.12
jgi.p|Conioc1|1016240 15.01 10.43 13.71 23.71 24.82 33.21
jgi.p|Conioc1|1016345 0.05 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1016398 155.43 134.2 135.01 63.85 45.13 43.03
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jgi.p|Conioc1|1016413 524.12 522.96 558.48 364.66 391.83 427.65
jgi.p|Conioc1|1016472 3.39 2.75 2.18 3.4 3.58 3.65
jgi.p|Conioc1|1016585 0.25 0.33 0.29 0.41 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1016597 70.07 70.19 67.04 56.65 44.46 61.55
jgi.p|Conioc1|101660 11.89 10.93 8.46 21.21 17.42 13.31
jgi.p|Conioc1|1016610 821.2 810.9 814.15 417.37 359.94 444.81
jgi.p|Conioc1|1016641 5.17 6.09 5.03 15.01 17.08 12.63
jgi.p|Conioc1|1016681 6.45 5.44 5.76 3.18 1.84 0.9
jgi.p|Conioc1|1016701 12.58 10.23 10.86 8.86 7.38 7.21
jgi.p|Conioc1|1016737 1.48 1.66 1.68 5.11 4.86 3.1
jgi.p|Conioc1|1016747 36.4 30.99 27.06 43.25 43.25 37.9
jgi.p|Conioc1|1016932 36.51 42.57 31.67 11.15 8.22 5.74
jgi.p|Conioc1|1016998 5.43 5.66 4.37 4.04 4.14 3.76
jgi.p|Conioc1|1017034 18.55 16.92 17.72 23.23 18.73 12.58
jgi.p|Conioc1|1017173 2.14 2.41 2.85 7.54 7.25 7.25
jgi.p|Conioc1|1017203 108.89 90.94 95.59 294.24 280.76 460.99
jgi.p|Conioc1|1017214 1.96 1.91 1.79 2.29 2.5 2.03
jgi.p|Conioc1|1017267 11.99 15.59 15.54 1.13 1.28 1.25
jgi.p|Conioc1|1017276 0.98 0.81 0.85 1.72 1.84 2.48
jgi.p|Conioc1|1017345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|101748 15.3 10.82 11.12 2.81 2.07 1.74
jgi.p|Conioc1|1017490 5.58 7.25 5.76 4.49 3.64 2.74
jgi.p|Conioc1|101770 41.34 40.52 40.34 109.52 84.99 75.54
jgi.p|Conioc1|1017728 44.71 41.5 49.24 12.85 14.24 11.76
jgi.p|Conioc1|101782 1.12 0.76 0.9 0.78 0.51 0.55
jgi.p|Conioc1|1017972 0.52 0.76 0.61 1.21 0.89 0.85
jgi.p|Conioc1|1018091 0.06 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|101815 3.96 3.34 2.39 1.69 1.17 0.52
jgi.p|Conioc1|1018216 31.88 31.08 27.33 16.55 14.67 10.72
jgi.p|Conioc1|1018240 1.66 2.53 1.92 2.29 2.48 2.42
jgi.p|Conioc1|1018325 11.46 12.02 10.61 11.79 10.14 7.62
jgi.p|Conioc1|1018343 1.57 1.35 1.73 2.67 3.06 1.89
jgi.p|Conioc1|1018356 3.56 2.52 3.32 1.65 1.4 1.23
jgi.p|Conioc1|1018421 1.78 2.98 2.53 2.46 2.09 1.37
jgi.p|Conioc1|1018490 0.06 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1018550 3.33 3.4 2.29 2.49 2.27 1.53
jgi.p|Conioc1|1018663 0.9 0.84 0.98 1.51 1.92 1.61
jgi.p|Conioc1|1018681 105.43 87.56 94.9 282.73 322.49 651.43
jgi.p|Conioc1|1018755 1.55 1.74 1.72 0.74 1.37 1.28
jgi.p|Conioc1|1018788 0.0 0.06 0.0 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1018842 16.42 13.29 14.3 24.97 25.32 28.05
jgi.p|Conioc1|1018953 2.07 2.29 1.5 2.67 2.68 1.48
jgi.p|Conioc1|1019110 9.2 10.96 10.11 4.88 4.17 3.32
jgi.p|Conioc1|1019169 39.67 45.42 43.93 12.32 10.15 8.09
jgi.p|Conioc1|1019214 0.11 0.08 0.33 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1019266 3.09 2.83 2.73 8.0 6.76 3.44
jgi.p|Conioc1|1019282 79.78 59.38 58.28 24.06 24.49 22.49
jgi.p|Conioc1|1019383 0.0 0.16 0.0 0.25 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1019527 5.61 6.24 5.04 6.85 6.04 8.34
jgi.p|Conioc1|1019603 57.78 52.99 51.56 14.79 11.19 11.47
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jgi.p|Conioc1|1019733 11.13 10.85 11.4 15.71 14.92 13.59
jgi.p|Conioc1|1019801 0.38 0.2 0.18 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1019806 2.05 2.16 2.57 1.55 1.67 0.69
jgi.p|Conioc1|1019807 0.1 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1019865 174.96 152.63 165.72 132.27 111.59 113.39
jgi.p|Conioc1|1019884 309.28 284.18 316.39 144.14 134.77 86.17
jgi.p|Conioc1|1019897 0.63 0.52 0.83 0.78 0.85 0.68
jgi.p|Conioc1|1019955 18.71 12.81 15.19 10.1 8.87 8.64
jgi.p|Conioc1|1019963 19.03 15.46 14.8 7.03 7.18 7.81
jgi.p|Conioc1|1019989 19.92 15.58 14.07 3.93 2.96 1.96
jgi.p|Conioc1|101999 1.35 2.13 1.96 48.98 38.99 16.25
jgi.p|Conioc1|1020010 3.61 4.03 3.22 1.62 1.52 1.35
jgi.p|Conioc1|1020064 1.09 0.48 0.59 0.9 0.19 0.46
jgi.p|Conioc1|1020114 201.37 188.65 199.44 82.87 75.64 83.94
jgi.p|Conioc1|1020235 0.98 0.46 0.48 0.86 0.62 1.06
jgi.p|Conioc1|1020306 8.31 4.2 4.59 13.44 17.13 9.03
jgi.p|Conioc1|1020316 2.23 2.03 1.92 2.19 1.61 1.31
jgi.p|Conioc1|1020347 4.08 2.67 2.22 6.15 7.23 7.53
jgi.p|Conioc1|1020374 16.96 22.23 18.53 18.64 15.86 12.9
jgi.p|Conioc1|1020426 24.95 22.35 17.06 3.45 2.33 1.8
jgi.p|Conioc1|1020530 13.49 14.87 13.86 16.33 15.91 22.35
jgi.p|Conioc1|1020555 0.52 0.42 0.12 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1020662 12.11 10.28 10.45 2.89 1.93 2.82
jgi.p|Conioc1|1020664 18.52 15.65 17.25 4.64 4.55 2.7
jgi.p|Conioc1|1020727 1.25 1.3 1.05 1.12 0.67 0.38
jgi.p|Conioc1|1020739 1.59 1.44 1.3 0.82 0.21 0.93
jgi.p|Conioc1|1020840 2.98 2.18 2.55 2.41 3.09 2.4
jgi.p|Conioc1|1020938 0.26 0.2 0.39 0.37 0.3 0.38
jgi.p|Conioc1|1020966 0.67 0.47 0.49 2.52 3.36 2.4
jgi.p|Conioc1|1021053 0.0 0.0 0.0 0.09 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1021078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021124 0.31 0.08 0.07 0.42 0.22 0.67
jgi.p|Conioc1|1021154 2.81 0.78 1.62 31.83 39.19 24.9
jgi.p|Conioc1|1021203 0.04 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021290 1.09 1.19 1.81 0.18 0.29 0.66
jgi.p|Conioc1|1021471 42.11 39.03 40.76 44.92 45.7 64.22
jgi.p|Conioc1|1021543 13.72 14.61 12.05 11.07 8.13 6.51
jgi.p|Conioc1|1021548 0.97 1.43 1.37 0.67 0.71 0.27
jgi.p|Conioc1|1021569 12.52 13.95 13.36 9.02 8.89 4.64
jgi.p|Conioc1|1021750 4.54 4.1 4.66 6.68 5.51 6.78
jgi.p|Conioc1|1021767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1021856 0.16 0.21 0.37 0.13 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|1021896 0.92 1.38 0.74 4.01 2.46 2.56
jgi.p|Conioc1|1021912 0.64 0.61 1.12 0.91 0.73 1.22
jgi.p|Conioc1|1021919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1021970 0.55 1.27 0.93 4.31 4.34 2.85
jgi.p|Conioc1|1021986 1.4 0.66 0.57 1.43 1.53 1.04
jgi.p|Conioc1|1022008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1022155 2.85 2.94 2.07 3.22 2.61 2.85
jgi.p|Conioc1|1022165 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.09
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jgi.p|Conioc1|1022171 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1022177 0.21 0.13 0.11 0.06 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1022314 28.84 31.78 28.29 15.41 11.51 8.73
jgi.p|Conioc1|1022328 7.66 9.51 8.3 3.63 3.9 3.92
jgi.p|Conioc1|1022399 8.24 8.25 6.36 1.67 1.18 0.56
jgi.p|Conioc1|102246 27.62 26.15 30.26 31.91 40.06 36.47
jgi.p|Conioc1|1022504 2.39 1.64 1.15 3.52 2.56 3.39
jgi.p|Conioc1|1022525 58.15 61.79 57.39 31.96 24.61 23.51
jgi.p|Conioc1|1022571 26.24 26.38 27.52 22.46 23.11 17.44
jgi.p|Conioc1|1022701 7.16 6.2 8.0 6.29 6.89 8.23
jgi.p|Conioc1|1022709 10.56 12.21 9.88 11.94 10.14 12.0
jgi.p|Conioc1|1022755 9.82 9.41 7.94 3.32 2.89 2.66
jgi.p|Conioc1|1022757 2.1 2.99 1.92 1.71 2.28 1.7
jgi.p|Conioc1|1022801 10.39 10.46 9.65 6.33 4.48 3.94
jgi.p|Conioc1|1022852 1.42 1.12 0.87 3.24 3.62 4.27
jgi.p|Conioc1|10229 45.69 39.8 37.86 39.54 37.85 33.18
jgi.p|Conioc1|1022962 35.08 41.1 37.61 0.93 0.89 1.28
jgi.p|Conioc1|1023007 1.28 1.76 2.17 1.75 2.18 2.31
jgi.p|Conioc1|1023029 5.38 4.78 5.12 4.13 4.64 3.19
jgi.p|Conioc1|102304 33.4 30.6 30.75 38.32 35.25 43.11
jgi.p|Conioc1|1023127 7.09 6.09 5.46 7.95 7.69 7.18
jgi.p|Conioc1|1023180 37.65 30.85 33.16 18.16 19.15 16.06
jgi.p|Conioc1|1023195 0.06 0.04 0.03 0.3 0.11 0.23
jgi.p|Conioc1|1023317 0.05 0.13 0.06 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1023323 0.0 0.0 0.0 0.07 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1023327 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1023330 0.18 0.08 0.14 0.19 0.08 0.15
jgi.p|Conioc1|1023360 0.0 0.0 0.0 0.19 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1023361 1.87 2.53 1.73 2.71 1.36 1.06
jgi.p|Conioc1|1023383 0.72 0.32 0.83 0.47 0.42 0.18
jgi.p|Conioc1|1023389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1023414 0.0 0.0 0.08 0.25 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1023653 9.37 8.09 6.5 6.06 3.97 5.19
jgi.p|Conioc1|1023955 5.14 4.48 5.15 5.97 5.79 5.45
jgi.p|Conioc1|1024015 8.87 10.35 10.53 6.48 5.24 5.75
jgi.p|Conioc1|102405 0.61 0.92 0.91 1.84 2.08 1.1
jgi.p|Conioc1|1024058 3.88 3.97 3.85 6.52 6.28 4.2
jgi.p|Conioc1|1024071 3.42 3.75 3.09 8.06 7.32 9.97
jgi.p|Conioc1|1024074 13.32 11.04 10.02 9.04 7.34 5.27
jgi.p|Conioc1|10241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024148 13.95 13.28 13.47 8.11 8.12 8.78
jgi.p|Conioc1|1024267 1.05 1.01 1.16 0.83 0.3 0.42
jgi.p|Conioc1|1024269 0.1 0.13 0.28 0.48 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|1024279 5.09 5.73 6.34 5.54 7.38 5.47
jgi.p|Conioc1|1024331 0.0 0.08 0.07 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1024358 2.94 3.05 2.32 2.64 1.89 1.19
jgi.p|Conioc1|1024371 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024398 3.91 4.37 3.66 3.1 2.22 2.11
jgi.p|Conioc1|1024441 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1024445 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1024446 0.1 0.04 0.0 0.41 0.12 0.13
jgi.p|Conioc1|1024451 0.08 0.11 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1024458 0.8 0.71 0.5 0.73 0.57 0.27
jgi.p|Conioc1|1024462 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|102452 24.65 21.84 21.86 12.6 9.47 8.36
jgi.p|Conioc1|1024548 15.33 17.34 15.64 12.76 11.25 8.44
jgi.p|Conioc1|1024575 0.61 0.54 0.75 1.43 1.08 0.77
jgi.p|Conioc1|102458 7.21 8.45 6.75 4.04 2.67 2.31
jgi.p|Conioc1|102462 4.31 2.67 3.11 37.5 24.44 19.03
jgi.p|Conioc1|1024633 0.0 0.0 0.0 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1024701 0.44 0.37 0.46 0.47 0.37 0.3
jgi.p|Conioc1|1024740 17.36 17.96 15.99 23.61 23.29 25.96
jgi.p|Conioc1|1024833 5.71 5.67 4.75 1.88 1.26 1.24
jgi.p|Conioc1|1024864 10.27 10.34 9.18 9.47 8.39 7.99
jgi.p|Conioc1|102493 0.32 0.15 0.1 3.72 5.32 2.32
jgi.p|Conioc1|1024937 29.15 25.14 22.71 32.24 30.92 21.26
jgi.p|Conioc1|1025043 6.91 5.38 5.33 4.05 2.9 3.22
jgi.p|Conioc1|1025158 16.88 14.74 14.32 5.82 4.91 2.59
jgi.p|Conioc1|102532 0.37 0.61 0.6 1.03 0.81 0.62
jgi.p|Conioc1|1025423 621.97 594.47 652.94 406.5 373.21 375.41
jgi.p|Conioc1|1025489 73.79 65.95 72.52 54.17 47.56 44.81
jgi.p|Conioc1|1025563 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1025567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|102570 18.62 16.32 16.28 14.08 10.42 9.17
jgi.p|Conioc1|1025711 14.29 15.47 16.3 12.13 11.09 11.24
jgi.p|Conioc1|1025838 18.23 15.5 17.37 6.75 7.76 6.62
jgi.p|Conioc1|1025889 174.01 191.17 173.44 420.41 454.91 369.77
jgi.p|Conioc1|1025959 7.47 8.6 7.08 5.41 5.55 4.61
jgi.p|Conioc1|1025996 0.45 0.11 0.71 0.15 0.22 0.05
jgi.p|Conioc1|1026065 8.23 9.77 9.32 5.6 5.43 5.01
jgi.p|Conioc1|1026106 9.89 13.11 10.69 12.25 8.92 9.18
jgi.p|Conioc1|1026153 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1026185 2.96 3.02 1.23 2.26 0.94 0.58
jgi.p|Conioc1|1026213 8.5 7.89 7.13 2.75 1.44 1.41
jgi.p|Conioc1|1026255 124.61 115.84 114.79 80.91 65.17 44.71
jgi.p|Conioc1|1026313 13.73 13.39 13.39 7.16 5.17 4.66
jgi.p|Conioc1|1026352 0.17 0.0 0.4 0.5 0.31 0.66
jgi.p|Conioc1|1026371 0.13 0.06 0.05 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1026381 18.14 13.29 13.48 51.65 76.25 95.08
jgi.p|Conioc1|1026401 0.54 1.64 3.67 0.48 0.68 14.0
jgi.p|Conioc1|1026460 9.48 8.64 6.51 4.95 4.46 4.78
jgi.p|Conioc1|1026471 0.95 1.25 0.3 0.96 1.37 0.54
jgi.p|Conioc1|1026564 5.57 5.61 5.1 2.04 2.33 1.8
jgi.p|Conioc1|1026620 5.82 6.39 4.56 6.78 6.07 4.41
jgi.p|Conioc1|1026648 9.27 7.21 6.12 2.68 2.52 1.37
jgi.p|Conioc1|1026735 6.84 5.97 5.84 2.42 1.06 1.3
jgi.p|Conioc1|1026738 4.22 5.1 4.12 3.09 2.65 1.5
jgi.p|Conioc1|1026746 4.2 4.13 4.25 5.24 6.53 6.06
jgi.p|Conioc1|1026804 24.64 21.23 22.1 10.83 10.91 10.05
jgi.p|Conioc1|1026878 4.06 4.21 3.82 5.44 4.28 3.31
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jgi.p|Conioc1|1026920 61.89 65.47 64.59 60.65 66.22 69.09
jgi.p|Conioc1|1026932 22.9 16.91 16.25 5.53 5.02 3.02
jgi.p|Conioc1|1026974 149.11 141.7 147.98 259.53 248.17 163.3
jgi.p|Conioc1|1027131 15.6 15.45 16.76 8.72 8.51 5.75
jgi.p|Conioc1|1027211 2.53 2.34 2.54 15.15 16.13 33.57
jgi.p|Conioc1|1027219 13.0 13.84 11.65 6.89 5.91 4.42
jgi.p|Conioc1|1027240 81.17 73.09 71.14 44.37 35.64 29.54
jgi.p|Conioc1|1027414 3.86 3.28 2.48 1.68 1.09 1.21
jgi.p|Conioc1|1027435 2.94 2.1 2.41 0.91 0.55 0.44
jgi.p|Conioc1|1027525 12.19 9.68 11.79 1.14 1.55 2.01
jgi.p|Conioc1|1027548 28.18 26.12 28.97 117.8 119.81 210.82
jgi.p|Conioc1|1027602 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1027609 7.71 7.3 7.28 7.7 7.8 5.82
jgi.p|Conioc1|1027697 350.77 340.71 351.14 216.22 232.15 239.18
jgi.p|Conioc1|1027743 21.18 19.44 18.32 13.76 13.24 14.43
jgi.p|Conioc1|1027792 0.27 0.0 0.0 0.08 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1027817 0.2 0.18 0.08 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1027859 2.02 2.39 2.23 5.79 5.33 4.99
jgi.p|Conioc1|1027898 0.04 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1027934 81.4 71.19 67.44 61.64 68.09 75.57
jgi.p|Conioc1|1028013 4.99 5.54 5.34 7.31 7.54 5.86
jgi.p|Conioc1|1028049 7.85 8.99 7.12 5.88 5.23 5.21
jgi.p|Conioc1|1028052 37.73 35.74 31.79 8.2 6.48 6.08
jgi.p|Conioc1|1028096 12.97 10.21 9.88 4.57 4.22 2.41
jgi.p|Conioc1|1028191 2.66 2.58 2.54 4.15 4.1 3.16
jgi.p|Conioc1|1028221 0.72 0.75 1.1 0.5 0.48 0.46
jgi.p|Conioc1|1028320 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1028332 2.9 3.22 2.65 2.78 2.82 2.9
jgi.p|Conioc1|1028357 0.13 0.18 0.0 0.99 0.24 0.25
jgi.p|Conioc1|1028394 0.0 0.27 1.29 2.26 1.53 0.9
jgi.p|Conioc1|1028420 12.72 12.0 9.73 15.5 15.18 10.63
jgi.p|Conioc1|1028471 27.98 26.51 23.31 19.37 16.53 18.47
jgi.p|Conioc1|1028620 0.0 0.12 0.0 0.77 0.55 0.9
jgi.p|Conioc1|1028630 0.25 0.49 0.43 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1028638 6.48 8.49 9.91 0.48 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1028720 6.69 7.47 7.32 8.28 9.42 11.2
jgi.p|Conioc1|1028735 52.29 52.97 46.64 44.75 35.47 25.42
jgi.p|Conioc1|1028768 5.37 5.4 5.63 2.96 2.71 2.35
jgi.p|Conioc1|1028825 0.11 0.27 0.07 0.5 0.46 0.11
jgi.p|Conioc1|1028858 10.15 9.46 7.97 5.29 5.57 3.44
jgi.p|Conioc1|1028882 26.56 32.01 29.15 4.75 2.89 2.34
jgi.p|Conioc1|1028887 5.74 5.13 4.56 4.11 2.6 2.36
jgi.p|Conioc1|1029007 4.93 3.7 3.18 2.07 1.19 1.35
jgi.p|Conioc1|1029026 0.0 0.06 0.1 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1029112 127.8 126.95 128.04 97.74 96.14 108.3
jgi.p|Conioc1|1029130 4.51 4.25 4.68 5.13 3.97 2.75
jgi.p|Conioc1|1029270 35.35 38.24 32.01 25.06 26.19 21.13
jgi.p|Conioc1|1029273 21.64 21.32 20.09 14.11 13.66 12.44
jgi.p|Conioc1|1029321 13.14 13.93 14.28 2.12 2.27 1.0
jgi.p|Conioc1|1029329 50.81 42.95 46.8 31.74 31.37 23.15
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jgi.p|Conioc1|1029488 8.51 6.77 7.18 3.57 2.55 1.92
jgi.p|Conioc1|102951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1029598 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1029679 9.45 9.77 7.99 10.73 10.91 10.38
jgi.p|Conioc1|1029747 58.13 41.17 46.94 12.03 13.04 8.37
jgi.p|Conioc1|1029835 12.45 16.88 15.63 20.85 17.54 15.33
jgi.p|Conioc1|1029864 18.17 19.62 15.1 24.68 25.62 14.6
jgi.p|Conioc1|102992 10.86 11.21 9.79 7.63 10.0 6.76
jgi.p|Conioc1|1029927 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1030002 3.55 4.23 3.74 31.49 27.4 27.93
jgi.p|Conioc1|1030009 51.36 44.5 42.61 32.26 30.77 23.79
jgi.p|Conioc1|1030048 4.07 3.76 3.06 5.49 5.09 5.25
jgi.p|Conioc1|1030050 1.76 1.81 1.78 1.28 1.09 1.1
jgi.p|Conioc1|1030079 14.15 11.68 12.18 12.12 10.36 9.29
jgi.p|Conioc1|1030131 14.53 10.79 12.85 6.19 4.67 5.5
jgi.p|Conioc1|103015 8.26 8.32 7.74 3.81 3.08 2.15
jgi.p|Conioc1|1030152 0.26 0.06 0.1 0.27 0.12 0.11
jgi.p|Conioc1|1030218 6.15 8.25 7.03 1.33 1.97 0.97
jgi.p|Conioc1|1030357 1.25 2.39 0.7 0.99 0.58 0.51
jgi.p|Conioc1|1030359 22.74 22.2 21.68 21.65 18.37 13.72
jgi.p|Conioc1|103038 6.24 5.05 5.34 28.25 23.42 25.0
jgi.p|Conioc1|1030380 0.83 0.55 0.88 1.54 1.59 1.93
jgi.p|Conioc1|1030448 2.1 2.5 2.23 2.39 2.6 1.66
jgi.p|Conioc1|1030571 5.15 5.3 4.85 3.88 2.78 1.97
jgi.p|Conioc1|1030576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103062 198.81 162.07 168.28 335.87 337.73 362.02
jgi.p|Conioc1|1030725 4.51 4.05 3.19 1.46 0.93 0.38
jgi.p|Conioc1|1030766 86.59 82.65 78.91 76.95 63.64 58.05
jgi.p|Conioc1|1030779 1.17 1.24 0.81 4.73 4.6 6.27
jgi.p|Conioc1|1030795 4.01 3.61 4.29 10.06 9.74 13.06
jgi.p|Conioc1|1030878 0.05 0.07 0.03 0.12 0.13 0.21
jgi.p|Conioc1|1030971 12.03 15.67 12.78 8.01 10.34 7.92
jgi.p|Conioc1|1030981 9.18 10.25 9.57 6.94 6.99 4.57
jgi.p|Conioc1|1031028 9.8 10.73 9.27 4.74 4.57 4.13
jgi.p|Conioc1|1031091 0.14 0.42 0.32 0.51 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|1031134 4.01 4.72 4.64 4.87 5.97 3.7
jgi.p|Conioc1|1031212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1031306 5.87 5.96 5.04 8.93 9.32 7.92
jgi.p|Conioc1|103131 17.37 18.21 15.82 20.22 21.3 16.25
jgi.p|Conioc1|1031508 2.27 1.87 1.91 12.87 11.85 27.25
jgi.p|Conioc1|1031751 3.16 2.9 2.95 4.18 4.1 3.95
jgi.p|Conioc1|1031816 2.69 1.62 2.74 4.59 3.57 5.72
jgi.p|Conioc1|103188 6.78 7.34 5.57 4.06 4.13 2.76
jgi.p|Conioc1|1031940 52.6 47.02 46.77 27.47 23.75 24.97
jgi.p|Conioc1|103196 3.56 3.81 4.54 2.79 4.03 2.32
jgi.p|Conioc1|1032048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1032058 3.97 4.1 3.21 3.31 3.08 2.86
jgi.p|Conioc1|1032071 12.23 11.58 10.82 16.66 19.98 13.39
jgi.p|Conioc1|1032279 0.04 0.06 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103251 6.48 6.05 4.49 3.52 2.78 2.11
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jgi.p|Conioc1|1032620 0.09 0.0 0.0 0.17 0.32 0.06
jgi.p|Conioc1|1032690 10.71 11.45 11.56 5.32 6.04 6.69
jgi.p|Conioc1|1032737 0.42 0.18 0.4 0.43 0.74 1.05
jgi.p|Conioc1|1032756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1032769 12.82 11.21 10.7 6.15 6.18 5.07
jgi.p|Conioc1|1032804 0.96 1.34 1.11 0.13 0.75 0.27
jgi.p|Conioc1|1032842 8.14 7.95 7.68 6.74 6.15 4.45
jgi.p|Conioc1|1032866 0.63 0.54 0.47 1.84 1.27 1.31
jgi.p|Conioc1|1033114 1.35 0.92 1.1 4.84 4.82 3.75
jgi.p|Conioc1|1033131 32.09 34.03 29.55 8.28 6.65 4.84
jgi.p|Conioc1|1033208 0.07 0.09 0.0 0.69 0.49 0.53
jgi.p|Conioc1|1033211 0.08 0.05 0.07 0.07 0.03 0.07
jgi.p|Conioc1|1033231 3.21 4.25 5.07 0.48 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1033236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033241 0.53 0.14 0.24 0.72 0.42 0.74
jgi.p|Conioc1|1033299 2.05 2.35 2.05 2.76 1.57 2.96
jgi.p|Conioc1|1033311 39.53 38.52 40.14 37.95 36.32 34.6
jgi.p|Conioc1|1033328 3.92 3.76 3.43 4.96 3.44 3.54
jgi.p|Conioc1|103344 167.54 158.54 162.78 62.19 63.25 58.72
jgi.p|Conioc1|1033504 2.71 2.21 2.98 2.24 2.03 1.58
jgi.p|Conioc1|1033604 0.11 0.15 0.07 0.78 0.61 1.67
jgi.p|Conioc1|1033606 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033699 0.0 0.0 0.0 0.34 0.15 0.26
jgi.p|Conioc1|10337 58.56 57.81 49.56 28.13 28.42 19.7
jgi.p|Conioc1|1033720 0.04 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1033751 53.45 67.34 50.76 48.04 45.96 50.93
jgi.p|Conioc1|1033757 0.14 0.09 0.58 0.53 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1033830 0.07 0.05 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1033938 9.81 11.66 11.58 9.23 6.88 6.85
jgi.p|Conioc1|1033942 0.79 0.75 0.75 19.8 17.51 6.01
jgi.p|Conioc1|1034057 10.88 10.45 8.91 3.93 3.23 2.84
jgi.p|Conioc1|1034064 2.57 2.84 2.32 2.05 1.43 2.49
jgi.p|Conioc1|1034176 0.47 0.69 0.6 0.29 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1034193 0.0 0.0 0.0 1.3 2.37 1.59
jgi.p|Conioc1|1034284 7.64 7.5 8.75 1.55 0.85 0.23
jgi.p|Conioc1|1034348 0.0 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1034584 7.94 5.72 5.44 8.26 6.41 5.61
jgi.p|Conioc1|1034622 6.83 7.44 6.55 2.95 2.57 1.89
jgi.p|Conioc1|1034631 2.93 2.76 2.34 1.91 1.46 1.55
jgi.p|Conioc1|1034635 8.83 9.29 10.16 2.11 2.4 3.13
jgi.p|Conioc1|1034655 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1034666 3.87 3.36 3.32 2.26 2.14 3.11
jgi.p|Conioc1|1034748 1.4 1.95 1.78 1.25 1.05 0.67
jgi.p|Conioc1|1034812 22.3 20.46 21.61 31.97 33.36 41.98
jgi.p|Conioc1|1034821 11.44 11.94 10.9 5.06 5.05 3.72
jgi.p|Conioc1|1034858 4.66 5.76 3.78 6.5 5.22 6.04
jgi.p|Conioc1|1034882 5.97 5.23 4.93 4.55 4.39 2.63
jgi.p|Conioc1|1034908 3.1 2.73 1.82 4.81 3.81 4.87
jgi.p|Conioc1|1035075 0.06 0.08 0.0 0.22 0.53 0.31
jgi.p|Conioc1|1035079 0.8 0.82 0.64 0.54 0.11 0.31
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jgi.p|Conioc1|1035114 0.17 0.0 0.0 0.21 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1035118 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035258 5.16 6.77 5.35 38.37 32.19 28.04
jgi.p|Conioc1|1035296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1035391 13.32 11.95 12.14 12.17 12.76 14.55
jgi.p|Conioc1|1035402 0.67 0.62 0.54 0.19 0.46 0.46
jgi.p|Conioc1|1035522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|103567 15.07 12.23 10.31 37.37 33.39 26.35
jgi.p|Conioc1|1035676 5.53 5.89 5.09 3.88 3.44 2.4
jgi.p|Conioc1|1035678 18.36 16.9 13.07 54.98 33.26 31.63
jgi.p|Conioc1|1035705 0.69 0.75 0.66 0.6 0.93 0.41
jgi.p|Conioc1|1035743 0.0 0.1 0.0 1.42 0.14 8.72
jgi.p|Conioc1|1035748 0.0 0.0 0.0 0.86 0.31 4.59
jgi.p|Conioc1|1035768 12.47 11.57 13.27 9.72 6.4 5.48
jgi.p|Conioc1|1035816 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1035886 3.61 3.58 3.09 0.77 0.69 0.66
jgi.p|Conioc1|1035929 9.65 9.45 8.37 3.17 3.07 2.72
jgi.p|Conioc1|1035950 3.59 3.86 3.51 1.53 1.8 1.41
jgi.p|Conioc1|1035953 16.53 14.32 14.81 15.69 14.75 18.29
jgi.p|Conioc1|1036018 2.24 2.14 2.29 2.29 2.28 2.14
jgi.p|Conioc1|1036045 16.27 18.55 17.23 11.42 10.47 7.59
jgi.p|Conioc1|1036066 0.5 0.32 0.43 1.07 1.09 1.31
jgi.p|Conioc1|103610 47.51 55.89 45.34 18.92 17.54 10.8
jgi.p|Conioc1|1036139 0.0 0.0 0.09 0.07 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|1036147 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1036150 0.79 0.99 0.48 0.29 0.08 1.0
jgi.p|Conioc1|1036211 6.67 9.35 7.28 4.48 2.45 2.53
jgi.p|Conioc1|1036352 390.9 349.72 360.96 649.55 447.64 512.21
jgi.p|Conioc1|1036439 0.97 1.01 0.75 14.71 16.72 20.53
jgi.p|Conioc1|1036442 5.57 5.35 5.89 4.76 3.86 3.0
jgi.p|Conioc1|1036562 28.38 29.93 27.0 17.65 14.5 13.89
jgi.p|Conioc1|1036584 3.19 3.64 3.02 4.07 3.35 1.71
jgi.p|Conioc1|1036593 160.04 133.25 158.76 69.7 49.22 50.07
jgi.p|Conioc1|1036679 10.67 10.98 9.75 6.67 6.97 4.23
jgi.p|Conioc1|1036683 19.62 15.1 14.59 5.41 4.49 4.09
jgi.p|Conioc1|1036769 0.38 0.43 0.14 0.65 0.36 0.56
jgi.p|Conioc1|1036801 23.53 25.18 23.65 13.59 13.06 9.67
jgi.p|Conioc1|1036882 0.0 0.04 0.08 0.08 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1036959 6.73 6.32 5.27 4.4 3.67 2.01
jgi.p|Conioc1|1037009 13.21 14.8 12.59 11.16 11.81 8.2
jgi.p|Conioc1|1037028 26.16 27.41 26.29 14.45 11.58 6.44
jgi.p|Conioc1|1037065 2.69 2.68 1.82 2.12 1.48 1.02
jgi.p|Conioc1|1037072 31.39 30.56 30.76 17.73 16.84 14.23
jgi.p|Conioc1|1037150 8.58 8.4 8.32 6.74 6.13 4.47
jgi.p|Conioc1|1037158 0.19 0.19 0.11 0.18 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1037183 2.32 2.68 2.9 0.96 0.95 0.53
jgi.p|Conioc1|1037186 21.48 23.4 19.91 12.09 8.89 9.48
jgi.p|Conioc1|1037189 13.8 10.65 10.88 3.42 2.86 1.96
jgi.p|Conioc1|1037244 20.84 21.91 20.14 18.07 15.28 14.23
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jgi.p|Conioc1|1037283 0.37 0.09 0.16 14.91 12.69 7.68
jgi.p|Conioc1|1037352 0.73 0.46 0.55 1.65 1.71 1.52
jgi.p|Conioc1|1037359 0.46 0.35 0.38 1.63 1.49 3.13
jgi.p|Conioc1|1037385 0.42 0.19 0.41 0.43 0.56 0.18
jgi.p|Conioc1|1037484 11.69 11.09 12.07 3.96 2.53 3.78
jgi.p|Conioc1|1037489 0.07 0.05 0.09 0.82 0.29 0.37
jgi.p|Conioc1|1037542 0.91 1.06 1.54 2.64 2.53 1.2
jgi.p|Conioc1|1037575 0.1 0.41 0.36 0.0 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1037627 9.76 9.76 10.35 3.13 2.77 1.9
jgi.p|Conioc1|1037640 0.75 0.74 0.65 3.39 4.32 6.03
jgi.p|Conioc1|1037673 75.36 73.76 69.83 59.25 53.94 55.09
jgi.p|Conioc1|1037707 11.88 11.69 10.13 11.87 9.84 6.4
jgi.p|Conioc1|1037726 0.16 0.16 0.23 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1037811 3.58 3.57 3.39 4.97 4.27 3.28
jgi.p|Conioc1|1037869 27.85 27.76 26.56 19.17 16.32 15.63
jgi.p|Conioc1|1037920 30.7 31.87 28.33 59.74 52.04 47.18
jgi.p|Conioc1|1037934 23.1 20.48 18.45 30.67 28.7 21.78
jgi.p|Conioc1|1038016 9.12 8.81 7.98 11.29 11.72 10.27
jgi.p|Conioc1|1038025 5.89 5.36 5.75 4.38 4.19 2.37
jgi.p|Conioc1|1038087 49.07 45.77 44.02 5.96 6.01 5.66
jgi.p|Conioc1|1038108 10.78 9.14 8.18 5.25 3.13 3.98
jgi.p|Conioc1|1038248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.1
jgi.p|Conioc1|1038271 0.95 1.07 0.5 2.66 2.71 1.97
jgi.p|Conioc1|1038287 11.76 12.7 11.89 5.32 3.56 2.8
jgi.p|Conioc1|1038412 4.33 4.04 3.56 1.45 1.77 0.94
jgi.p|Conioc1|1038589 15.64 15.02 17.9 6.7 5.76 3.74
jgi.p|Conioc1|1038909 0.08 0.11 0.05 0.13 0.14 0.03
jgi.p|Conioc1|1039041 15.19 13.96 13.48 7.15 5.92 5.06
jgi.p|Conioc1|1039086 19.15 18.66 15.53 9.97 8.71 7.32
jgi.p|Conioc1|1039090 0.0 0.0 0.0 0.09 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|1039126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1039146 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1039149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1039156 0.15 0.0 0.0 0.07 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1039182 0.01 0.0 0.0 0.01 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1039190 0.09 0.0 0.11 0.92 0.86 0.29
jgi.p|Conioc1|1039195 0.0 0.0 0.04 0.13 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1039279 531.4 480.36 496.17 350.64 376.62 427.81
jgi.p|Conioc1|1039426 724.67 750.43 731.48 776.33 893.01 1076.14
jgi.p|Conioc1|1039501 25.96 24.26 23.23 14.7 10.07 10.11
jgi.p|Conioc1|1039620 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1039823 22.66 19.67 22.59 17.12 17.76 14.94
jgi.p|Conioc1|1039902 3.41 4.59 3.82 4.83 4.03 3.0
jgi.p|Conioc1|1039907 13.4 7.59 8.82 1.63 2.23 0.66
jgi.p|Conioc1|1039930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1040036 1.41 1.2 0.7 4.24 5.26 2.8
jgi.p|Conioc1|1040105 10.58 8.66 9.62 4.13 2.77 2.87
jgi.p|Conioc1|1040127 3.54 6.57 2.59 6.86 7.36 4.48
jgi.p|Conioc1|1040141 8.78 5.29 7.35 13.21 17.52 24.69
jgi.p|Conioc1|1040174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1040248 0.19 0.17 0.0 0.0 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|1040268 39.72 29.62 34.8 13.08 12.5 11.37
jgi.p|Conioc1|1040416 5.47 6.98 6.0 5.01 5.12 3.53
jgi.p|Conioc1|1040440 19.34 20.02 16.94 16.73 12.57 17.69
jgi.p|Conioc1|1040443 1.64 1.24 1.52 2.55 2.4 1.54
jgi.p|Conioc1|104053 10.78 9.99 8.0 7.78 7.17 5.88
jgi.p|Conioc1|1040577 7.5 6.42 5.73 4.75 4.44 4.11
jgi.p|Conioc1|1040618 0.59 1.15 1.06 0.34 0.61 0.12
jgi.p|Conioc1|1040698 4.75 4.12 4.33 3.73 2.91 3.7
jgi.p|Conioc1|1040704 71.69 71.62 65.39 42.31 37.39 30.45
jgi.p|Conioc1|1040760 54.24 51.76 58.36 19.49 13.75 11.06
jgi.p|Conioc1|1040776 5.63 5.97 4.87 5.66 5.14 6.57
jgi.p|Conioc1|1040792 10.66 9.29 9.04 8.93 7.51 11.41
jgi.p|Conioc1|1040800 7.19 6.75 5.93 6.2 5.78 4.62
jgi.p|Conioc1|1040964 15.07 15.97 12.83 8.73 9.69 11.42
jgi.p|Conioc1|1040978 0.16 0.1 0.27 0.58 0.65 0.39
jgi.p|Conioc1|1041077 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1041170 2.1 2.38 0.52 2.41 1.86 0.95
jgi.p|Conioc1|10412 3.45 3.13 2.91 4.88 5.1 5.25
jgi.p|Conioc1|1041313 3.53 3.22 3.9 3.3 3.54 2.38
jgi.p|Conioc1|1041408 8.53 8.0 6.8 3.87 4.08 3.22
jgi.p|Conioc1|1041422 30.0 27.27 29.19 8.55 4.82 5.21
jgi.p|Conioc1|1041427 0.12 0.48 0.14 0.22 0.43 0.69
jgi.p|Conioc1|1041441 1.27 1.4 0.67 6.34 5.66 1.14
jgi.p|Conioc1|1041506 12.36 11.33 12.89 17.57 17.02 19.88
jgi.p|Conioc1|1041589 0.33 0.35 0.36 0.3 0.28 0.11
jgi.p|Conioc1|1041741 16.34 15.84 15.99 13.85 13.82 10.84
jgi.p|Conioc1|1041763 26.2 23.54 26.33 23.86 22.92 28.78
jgi.p|Conioc1|1041909 13.38 12.15 11.51 8.35 6.95 4.64
jgi.p|Conioc1|1041919 1.93 2.09 2.23 0.92 0.82 0.72
jgi.p|Conioc1|1041933 0.1 0.07 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1041943 0.05 0.06 0.17 4.95 4.51 4.87
jgi.p|Conioc1|1041953 31.8 26.41 25.33 82.76 70.45 82.57
jgi.p|Conioc1|1041957 17.86 17.0 16.4 46.94 44.25 44.09
jgi.p|Conioc1|1041958 27.68 31.75 31.4 4.18 2.77 3.71
jgi.p|Conioc1|1042010 0.94 1.6 1.28 0.26 0.09 0.07
jgi.p|Conioc1|1042024 0.0 0.0 0.12 0.0 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|1042053 2.09 1.56 1.42 2.25 1.75 2.37
jgi.p|Conioc1|1042156 6.93 10.59 9.25 18.04 12.96 9.84
jgi.p|Conioc1|1042248 3.36 2.37 4.56 1.24 0.84 1.33
jgi.p|Conioc1|1042369 1.15 2.0 2.1 1.35 1.55 0.77
jgi.p|Conioc1|1042409 57.14 67.99 55.79 22.79 21.41 15.1
jgi.p|Conioc1|1042558 0.15 0.6 0.35 1.5 0.4 0.38
jgi.p|Conioc1|1042586 7.57 6.93 6.03 2.98 2.25 2.09
jgi.p|Conioc1|1042657 4.67 4.58 3.17 1.06 0.71 0.66
jgi.p|Conioc1|1042671 2.5 2.27 1.95 3.91 4.05 3.67
jgi.p|Conioc1|1042676 2.14 1.93 1.89 4.36 4.56 7.78
jgi.p|Conioc1|1042722 6.38 6.39 5.47 5.19 5.07 2.85
jgi.p|Conioc1|1042736 22.58 24.51 21.2 13.3 11.5 9.18
jgi.p|Conioc1|1042747 53.65 56.67 45.48 30.45 23.9 18.25
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jgi.p|Conioc1|1042769 18.95 21.91 21.86 4.79 4.53 3.65
jgi.p|Conioc1|1042771 18.96 18.58 15.54 11.67 10.52 8.26
jgi.p|Conioc1|1042819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1042825 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1042867 0.0 0.55 0.24 0.29 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1042870 0.25 0.22 0.14 0.31 0.18 0.16
jgi.p|Conioc1|1042894 9.11 9.76 8.0 15.7 13.95 10.85
jgi.p|Conioc1|1042972 6.49 5.43 5.67 3.41 3.6 3.35
jgi.p|Conioc1|1042998 50.57 49.07 46.84 26.53 22.33 21.03
jgi.p|Conioc1|1043017 6.63 5.84 6.12 4.29 3.24 4.0
jgi.p|Conioc1|1043046 0.87 0.35 0.45 1.51 1.35 0.88
jgi.p|Conioc1|1043081 545.43 547.68 528.38 340.36 340.86 413.88
jgi.p|Conioc1|1043099 0.63 0.72 0.56 1.76 1.12 0.83
jgi.p|Conioc1|1043182 0.11 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1043280 0.57 0.34 0.54 1.08 0.46 0.39
jgi.p|Conioc1|1043445 15.26 15.13 16.19 1.53 2.65 3.55
jgi.p|Conioc1|1043450 0.21 0.05 0.0 0.2 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1043525 25.81 23.16 20.22 19.33 13.76 10.94
jgi.p|Conioc1|1043556 27.81 27.83 25.72 11.74 11.03 8.65
jgi.p|Conioc1|1043562 49.25 42.98 40.66 15.97 14.47 11.71
jgi.p|Conioc1|1043565 1.16 1.73 1.29 0.43 0.41 0.26
jgi.p|Conioc1|1043617 0.0 0.08 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1043629 40.42 36.58 37.0 13.79 11.69 11.48
jgi.p|Conioc1|1043655 0.76 1.09 0.84 0.78 0.78 0.52
jgi.p|Conioc1|1043694 15.45 14.81 13.96 7.43 5.74 4.66
jgi.p|Conioc1|1043731 4.54 3.43 3.48 3.4 3.23 2.35
jgi.p|Conioc1|1043775 4.7 4.64 3.12 21.97 16.69 15.37
jgi.p|Conioc1|1043789 0.05 0.12 0.05 0.0 0.06 0.06
jgi.p|Conioc1|1043804 16.16 20.71 18.01 11.23 11.28 7.68
jgi.p|Conioc1|1043847 2.49 1.68 1.88 3.08 2.0 1.71
jgi.p|Conioc1|1043889 167.23 156.24 174.27 85.75 73.28 114.15
jgi.p|Conioc1|1044026 8.83 9.04 7.22 4.85 3.89 2.98
jgi.p|Conioc1|1044038 3.69 3.79 3.59 6.43 5.28 4.97
jgi.p|Conioc1|1044097 0.2 0.2 0.35 0.81 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1044106 5.69 4.82 4.87 10.41 9.9 11.65
jgi.p|Conioc1|1044110 0.6 0.3 0.26 0.85 0.49 0.23
jgi.p|Conioc1|1044116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044124 181.76 211.18 241.68 24.9 30.14 43.82
jgi.p|Conioc1|1044207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044248 0.26 0.0 0.1 0.21 0.15 0.99
jgi.p|Conioc1|1044252 13.89 11.08 11.19 6.54 5.19 6.95
jgi.p|Conioc1|1044295 1.26 1.3 2.27 3.12 2.44 1.54
jgi.p|Conioc1|1044327 15.72 15.25 14.19 9.96 10.78 10.18
jgi.p|Conioc1|1044348 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1044445 1.61 1.62 1.28 2.33 2.01 1.68
jgi.p|Conioc1|1044492 0.0 0.0 0.14 0.07 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1044494 13.06 11.94 10.49 9.28 7.0 5.75
jgi.p|Conioc1|1044529 5.31 4.46 5.53 4.02 3.29 2.54
jgi.p|Conioc1|1044624 2.28 1.89 2.21 1.39 1.45 0.77
jgi.p|Conioc1|1044693 2.96 3.42 2.46 7.21 6.54 3.71
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jgi.p|Conioc1|1044698 4.42 4.24 4.39 4.4 3.54 3.07
jgi.p|Conioc1|1044749 38.09 31.89 35.28 16.89 15.69 15.97
jgi.p|Conioc1|1044770 0.0 0.07 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1044800 16.67 14.18 12.9 5.73 4.93 2.96
jgi.p|Conioc1|1044815 0.0 0.0 0.0 0.13 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1044852 4.53 5.3 4.98 9.07 6.28 4.3
jgi.p|Conioc1|1044954 0.42 0.4 0.56 0.6 0.32 0.46
jgi.p|Conioc1|1044988 0.0 0.1 0.0 0.29 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1045032 0.0 0.11 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045035 0.09 0.0 0.02 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045038 0.02 0.03 0.0 0.03 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1045090 2.16 2.68 1.28 14.01 10.77 6.04
jgi.p|Conioc1|1045118 0.12 0.11 0.09 0.15 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1045153 27.36 30.18 31.11 11.72 9.67 5.3
jgi.p|Conioc1|1045265 2.43 2.45 1.67 3.17 2.01 1.46
jgi.p|Conioc1|1045293 4.28 4.57 3.83 10.43 8.6 7.53
jgi.p|Conioc1|1045320 0.0 0.08 0.0 0.36 0.16 0.15
jgi.p|Conioc1|1045366 0.65 0.43 0.57 0.4 0.34 1.03
jgi.p|Conioc1|1045373 233.17 211.66 230.22 159.91 163.89 172.7
jgi.p|Conioc1|1045451 0.21 0.67 0.29 0.68 0.71 0.32
jgi.p|Conioc1|1045558 830.73 677.89 762.78 465.66 507.88 482.54
jgi.p|Conioc1|1045573 8.95 9.97 9.06 10.37 9.95 9.56
jgi.p|Conioc1|1045685 0.05 0.68 0.38 0.69 0.25 0.83
jgi.p|Conioc1|1045688 1.55 2.64 1.88 38.85 35.74 34.11
jgi.p|Conioc1|1045697 0.04 0.0 0.0 0.15 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1045711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045725 0.14 0.0 0.0 2.67 1.4 1.63
jgi.p|Conioc1|1045727 0.0 0.0 0.0 0.57 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1045738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1045742 0.07 0.05 0.0 0.27 0.42 0.14
jgi.p|Conioc1|1045767 3.03 2.15 2.34 2.43 1.76 1.75
jgi.p|Conioc1|1045940 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046015 0.0 0.09 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1046046 0.09 0.0 0.03 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1046052 0.0 0.0 0.06 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046056 0.0 0.07 0.13 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1046117 85.3 102.28 114.75 144.23 116.73 112.03
jgi.p|Conioc1|1046163 4.02 4.4 4.13 2.58 2.59 1.32
jgi.p|Conioc1|1046174 1.7 1.97 1.32 1.71 1.13 0.88
jgi.p|Conioc1|1046193 0.69 0.56 0.31 1.43 1.85 1.61
jgi.p|Conioc1|1046195 0.18 0.12 0.37 0.45 0.4 0.23
jgi.p|Conioc1|1046200 119.74 139.69 120.43 34.12 27.29 24.32
jgi.p|Conioc1|1046226 6.44 6.96 5.94 5.45 4.17 2.68
jgi.p|Conioc1|1046232 13.96 11.64 10.62 5.19 3.83 3.81
jgi.p|Conioc1|1046277 3.57 3.42 3.1 4.71 4.19 4.31
jgi.p|Conioc1|1046349 0.11 0.0 0.0 0.83 0.94 0.99
jgi.p|Conioc1|1046354 0.04 0.0 0.0 0.32 0.27 0.11
jgi.p|Conioc1|1046405 1.89 2.51 2.31 4.85 5.2 5.21
jgi.p|Conioc1|1046446 0.0 0.0 0.0 0.4 0.53 0.29
jgi.p|Conioc1|1046458 0.0 0.0 0.0 0.06 0.05 0.0
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jgi.p|Conioc1|1046485 1.32 1.42 1.52 0.79 0.82 0.95
jgi.p|Conioc1|1046500 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.21
jgi.p|Conioc1|1046510 0.0 0.0 0.0 0.42 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1046515 0.86 0.94 0.16 110.99 65.99 45.98
jgi.p|Conioc1|1046543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1046570 1.25 2.03 1.37 0.6 0.18 0.18
jgi.p|Conioc1|1046581 1.33 2.24 0.89 0.13 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|1046599 4.9 7.31 7.44 6.45 14.37 8.78
jgi.p|Conioc1|104666 1.14 1.28 1.52 9.75 11.07 10.73
jgi.p|Conioc1|1046665 2.26 2.52 2.93 4.59 6.17 4.69
jgi.p|Conioc1|1046687 0.42 0.74 0.28 0.67 0.57 0.51
jgi.p|Conioc1|1046730 0.09 0.0 0.15 0.05 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1046759 0.07 0.27 0.08 0.17 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1046765 0.38 0.28 0.48 0.47 0.22 0.37
jgi.p|Conioc1|1046797 0.33 0.0 0.19 0.51 0.36 0.83
jgi.p|Conioc1|1046850 5.04 3.98 3.21 4.91 3.76 3.15
jgi.p|Conioc1|1046950 109.0 119.09 122.77 263.1 260.64 194.97
jgi.p|Conioc1|1046954 0.29 0.48 0.26 0.73 0.64 0.29
jgi.p|Conioc1|1046956 1.31 2.03 2.47 0.6 0.66 0.66
jgi.p|Conioc1|1046966 225.73 264.36 249.82 60.01 54.06 38.62
jgi.p|Conioc1|1046994 6.68 6.52 5.94 4.18 4.04 2.45
jgi.p|Conioc1|1046995 0.38 0.29 0.44 0.68 0.58 1.11
jgi.p|Conioc1|1047085 125.9 139.07 125.81 90.83 80.23 85.99
jgi.p|Conioc1|1047126 0.03 0.09 0.0 1.52 0.93 2.17
jgi.p|Conioc1|1047130 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047177 1.53 1.3 1.58 1.42 1.6 1.45
jgi.p|Conioc1|1047205 2.42 2.16 1.67 1.96 1.98 1.24
jgi.p|Conioc1|1047226 0.06 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1047266 1.84 0.99 1.42 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1047301 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047315 8.07 8.92 7.38 10.0 10.15 9.77
jgi.p|Conioc1|1047460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047464 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047467 91.73 82.61 91.64 79.7 75.75 54.51
jgi.p|Conioc1|1047499 0.12 0.16 0.27 0.0 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1047535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047543 0.0 0.1 0.0 0.0 0.39 0.28
jgi.p|Conioc1|1047562 0.27 0.0 0.0 0.55 0.31 0.34
jgi.p|Conioc1|104760 11.75 11.54 8.95 13.97 13.74 8.83
jgi.p|Conioc1|1047601 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1047626 2.02 1.01 1.64 2.36 2.56 2.14
jgi.p|Conioc1|104765 10.49 11.36 9.87 17.8 15.85 14.8
jgi.p|Conioc1|1047778 10.51 11.33 8.22 62.1 48.15 50.4
jgi.p|Conioc1|1047810 0.07 0.0 0.17 0.0 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1047823 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1047865 0.76 0.91 0.97 0.94 1.48 1.25
jgi.p|Conioc1|104795 115.17 103.89 94.41 206.77 173.77 166.24
jgi.p|Conioc1|1047953 15.91 15.5 14.3 1.64 1.39 1.83
jgi.p|Conioc1|1047966 7.55 6.63 5.78 11.46 9.5 6.11
jgi.p|Conioc1|1047971 8.82 6.05 8.84 2.82 4.04 3.76
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jgi.p|Conioc1|1048098 294.03 301.89 281.7 240.73 179.66 167.16
jgi.p|Conioc1|1048099 240.38 231.98 219.6 77.56 57.19 47.25
jgi.p|Conioc1|1048134 30.31 27.58 31.51 56.45 76.98 53.77
jgi.p|Conioc1|1048168 0.17 0.07 0.06 0.14 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1048175 0.17 0.0 0.1 0.65 0.77 0.22
jgi.p|Conioc1|1048185 0.0 0.27 0.0 0.0 0.73 0.78
jgi.p|Conioc1|1048209 150.33 177.96 180.38 62.04 55.99 62.78
jgi.p|Conioc1|1048218 0.11 0.15 0.26 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048225 45.17 38.58 38.97 30.82 30.84 30.02
jgi.p|Conioc1|1048314 15.05 15.58 13.36 11.49 13.08 18.26
jgi.p|Conioc1|1048323 0.89 1.67 1.4 1.3 1.12 0.53
jgi.p|Conioc1|1048364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048384 3.5 2.69 2.4 6.39 6.94 4.82
jgi.p|Conioc1|1048395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048396 0.04 0.51 0.16 2.43 2.18 0.4
jgi.p|Conioc1|1048401 0.42 0.65 0.77 0.44 0.75 0.67
jgi.p|Conioc1|1048404 2.39 1.32 2.08 6.33 7.64 12.18
jgi.p|Conioc1|1048423 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1048424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1048450 17.04 18.3 18.27 12.5 11.3 9.03
jgi.p|Conioc1|1048461 12.74 13.45 11.68 15.21 15.48 12.96
jgi.p|Conioc1|1048470 0.11 0.29 0.63 0.8 0.29 0.96
jgi.p|Conioc1|1048492 16.17 13.07 16.15 6.36 6.08 6.85
jgi.p|Conioc1|1048531 1.3 1.38 2.18 0.8 1.44 1.23
jgi.p|Conioc1|1048539 289.84 253.65 247.31 96.13 65.05 121.96
jgi.p|Conioc1|1048546 1.71 1.52 0.96 1.16 1.24 0.59
jgi.p|Conioc1|1048554 4.62 3.72 6.5 2.48 2.13 1.27
jgi.p|Conioc1|1048567 557.3 508.75 545.48 363.94 369.31 415.03
jgi.p|Conioc1|1048585 1.07 0.65 0.71 1.69 2.21 1.64
jgi.p|Conioc1|1048588 176.0 157.51 155.08 197.45 223.21 256.84
jgi.p|Conioc1|1048612 149.25 164.54 166.54 6.4 6.64 9.81
jgi.p|Conioc1|1048616 9.46 8.32 10.03 5.3 4.06 4.41
jgi.p|Conioc1|1048624 8.89 6.33 5.63 12.51 10.81 7.52
jgi.p|Conioc1|1048664 0.04 0.0 0.0 0.15 0.52 0.16
jgi.p|Conioc1|1048672 0.78 0.78 0.53 0.87 0.82 0.66
jgi.p|Conioc1|1048676 0.0 0.0 0.12 0.13 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1048693 0.29 0.26 0.0 0.0 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|1048694 6.11 6.13 6.19 8.42 8.96 7.76
jgi.p|Conioc1|1048712 0.2 0.58 0.32 0.15 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|1048718 0.25 0.25 0.65 2.54 2.42 1.57
jgi.p|Conioc1|1048797 14.37 13.73 14.83 13.14 10.77 7.86
jgi.p|Conioc1|1048806 594.65 529.56 557.16 342.5 362.44 374.5
jgi.p|Conioc1|1048829 316.46 347.13 315.1 352.76 403.09 481.35
jgi.p|Conioc1|1048832 0.71 0.67 0.53 1.56 1.43 1.92
jgi.p|Conioc1|1048833 34.75 31.61 29.44 22.45 23.73 20.57
jgi.p|Conioc1|1048836 1.11 1.17 1.5 1.33 1.18 0.84
jgi.p|Conioc1|1048844 686.47 660.45 679.43 1624.57 1278.58 1429.61
jgi.p|Conioc1|1048863 592.1 497.35 540.3 392.26 425.66 393.57
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jgi.p|Conioc1|1048894 2.26 1.02 1.17 7.58 6.05 7.82
jgi.p|Conioc1|1048897 7.37 7.76 6.96 9.51 8.32 7.2
jgi.p|Conioc1|1048902 100.4 95.54 106.52 102.31 92.16 83.14
jgi.p|Conioc1|1048917 3.86 4.53 3.96 1.29 3.16 1.5
jgi.p|Conioc1|1048943 42.61 39.54 43.15 33.27 35.42 36.98
jgi.p|Conioc1|1048951 22.96 20.71 22.78 20.01 19.74 23.28
jgi.p|Conioc1|1048962 5.29 4.01 5.35 8.3 10.78 12.3
jgi.p|Conioc1|1048991 0.78 0.69 1.06 5.18 4.4 3.64
jgi.p|Conioc1|1048995 41.02 34.32 31.18 10.32 8.52 9.42
jgi.p|Conioc1|1049000 29.9 16.98 17.16 29.59 24.74 18.99
jgi.p|Conioc1|1049002 4.49 4.5 4.16 1.36 1.06 1.14
jgi.p|Conioc1|1049026 8.32 8.5 9.4 5.91 8.76 7.68
jgi.p|Conioc1|1049042 3.74 2.04 1.91 3.13 4.38 3.75
jgi.p|Conioc1|1049050 8.04 7.5 5.22 3.23 2.87 2.26
jgi.p|Conioc1|1049059 31.26 25.7 25.99 13.98 10.83 7.48
jgi.p|Conioc1|1049081 3.88 2.63 3.34 5.85 8.2 8.13
jgi.p|Conioc1|1049083 27.58 25.29 26.46 35.21 32.64 35.16
jgi.p|Conioc1|1049088 7.11 6.59 6.42 4.8 3.63 4.02
jgi.p|Conioc1|1049100 43.05 52.53 47.06 13.61 12.12 10.76
jgi.p|Conioc1|1049124 1.84 1.17 1.21 2.91 3.78 5.83
jgi.p|Conioc1|1049138 0.36 0.41 0.3 0.83 0.41 0.65
jgi.p|Conioc1|1049140 15.91 14.84 15.48 47.25 48.13 60.48
jgi.p|Conioc1|1049142 8.06 8.75 8.31 10.78 11.24 13.22
jgi.p|Conioc1|1049147 0.0 0.05 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049155 0.06 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049181 1.31 2.02 0.5 2.16 2.51 0.28
jgi.p|Conioc1|1049190 22.78 21.99 21.81 10.46 7.34 9.65
jgi.p|Conioc1|1049203 5.31 6.44 5.79 3.96 4.1 2.57
jgi.p|Conioc1|1049244 0.24 0.26 0.18 1.22 1.29 0.95
jgi.p|Conioc1|1049256 7.3 5.42 5.48 3.28 3.41 2.94
jgi.p|Conioc1|1049259 5.23 7.81 6.56 15.12 5.21 7.17
jgi.p|Conioc1|1049284 138.96 142.35 158.13 312.1 332.23 295.28
jgi.p|Conioc1|1049320 0.83 0.1 0.18 0.94 0.94 0.19
jgi.p|Conioc1|1049328 0.11 0.0 0.02 0.21 0.17 0.14
jgi.p|Conioc1|1049333 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049338 1.8 2.15 1.25 2.35 0.96 1.03
jgi.p|Conioc1|1049340 0.15 0.13 0.17 0.37 0.53 0.13
jgi.p|Conioc1|1049357 0.47 0.47 0.96 0.81 0.79 0.75
jgi.p|Conioc1|1049375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049422 6.95 6.61 6.12 4.04 3.16 1.57
jgi.p|Conioc1|1049424 6.67 7.55 4.53 13.66 11.26 8.1
jgi.p|Conioc1|1049425 7.83 6.52 7.64 8.09 10.43 9.0
jgi.p|Conioc1|1049429 6.14 5.82 5.76 8.42 10.17 9.44
jgi.p|Conioc1|1049431 13.87 14.8 13.1 32.92 32.8 43.83
jgi.p|Conioc1|1049433 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1049452 71.98 66.16 65.79 34.29 32.83 24.67
jgi.p|Conioc1|1049465 53.66 50.53 44.57 41.7 41.18 35.28
jgi.p|Conioc1|1049502 289.11 275.56 281.87 212.16 240.33 271.26
jgi.p|Conioc1|1049522 38.4 35.38 35.82 15.15 15.07 10.99
jgi.p|Conioc1|1049533 1.43 0.87 1.27 2.18 2.34 2.09
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jgi.p|Conioc1|1049538 10.41 8.29 8.12 9.13 8.59 6.9
jgi.p|Conioc1|1049548 308.2 304.09 286.61 421.64 392.62 188.83
jgi.p|Conioc1|1049552 681.54 679.97 724.76 361.76 396.28 437.93
jgi.p|Conioc1|1049560 26.53 22.6 24.86 15.24 12.26 10.36
jgi.p|Conioc1|1049569 114.88 103.14 110.72 287.85 257.88 276.79
jgi.p|Conioc1|1049571 6.88 3.93 6.24 2.67 3.46 2.39
jgi.p|Conioc1|1049572 200.68 221.0 218.21 108.1 80.03 80.17
jgi.p|Conioc1|1049574 666.59 584.66 572.63 204.57 183.7 226.24
jgi.p|Conioc1|1049576 0.41 0.55 0.21 1.02 0.9 0.64
jgi.p|Conioc1|1049580 63.92 60.6 46.44 23.94 18.27 22.82
jgi.p|Conioc1|1049584 2.32 1.37 1.19 6.54 4.79 5.54
jgi.p|Conioc1|1049590 72.14 70.57 72.94 43.74 47.28 35.04
jgi.p|Conioc1|1049604 1375.37 1540.02 1435.92 1859.86 1751.47 910.62
jgi.p|Conioc1|1049621 0.33 0.0 0.0 0.62 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1049624 26.39 25.46 24.43 53.27 51.67 55.22
jgi.p|Conioc1|1049637 41.23 35.46 37.19 7.98 7.11 4.41
jgi.p|Conioc1|1049659 6.71 6.27 5.47 2.39 2.79 1.26
jgi.p|Conioc1|1049660 3.27 2.56 3.44 1.66 0.26 1.13
jgi.p|Conioc1|1049667 4.19 4.44 5.71 5.07 7.17 7.65
jgi.p|Conioc1|1049668 8.96 5.06 6.53 12.32 7.64 10.28
jgi.p|Conioc1|1049670 8.34 8.24 7.86 8.92 10.03 7.99
jgi.p|Conioc1|1049702 0.0 0.04 0.0 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1049720 0.0 0.33 0.72 1.86 2.21 1.11
jgi.p|Conioc1|1049725 0.31 0.27 0.3 0.51 0.73 0.85
jgi.p|Conioc1|1049726 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1049772 3.97 2.78 1.4 4.78 3.61 4.04
jgi.p|Conioc1|1049784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049796 0.54 0.71 0.79 0.6 1.03 0.18
jgi.p|Conioc1|1049827 3.59 4.56 4.02 12.24 14.98 11.39
jgi.p|Conioc1|1049837 4.2 3.82 3.05 5.4 5.54 2.08
jgi.p|Conioc1|1049850 7.06 7.02 7.43 12.31 15.76 24.35
jgi.p|Conioc1|1049862 0.42 0.08 0.42 0.52 0.48 0.46
jgi.p|Conioc1|1049882 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1049901 0.0 0.0 0.05 0.22 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1049932 32.41 31.86 37.35 37.24 34.35 35.44
jgi.p|Conioc1|1050002 7.02 4.81 3.73 51.83 49.86 37.66
jgi.p|Conioc1|1050017 97.97 86.25 93.54 14.99 10.49 9.89
jgi.p|Conioc1|1050026 102.32 94.25 99.86 33.74 26.06 24.14
jgi.p|Conioc1|1050041 10.79 11.11 9.99 9.87 11.54 11.03
jgi.p|Conioc1|1050051 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050064 33.58 35.85 32.56 48.33 47.11 54.9
jgi.p|Conioc1|1050072 4.77 4.08 2.63 21.97 11.56 6.96
jgi.p|Conioc1|1050076 14.65 13.6 12.05 4.15 3.54 2.84
jgi.p|Conioc1|1050094 13.55 12.5 15.46 2.43 1.04 1.74
jgi.p|Conioc1|1050099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050115 0.0 0.0 0.0 0.52 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1050168 5.4 3.78 3.72 10.09 10.02 7.55
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jgi.p|Conioc1|1050169 4.51 5.69 5.44 8.63 8.06 4.91
jgi.p|Conioc1|1050184 7.81 7.18 6.88 7.36 6.24 3.39
jgi.p|Conioc1|1050193 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1050221 25.55 23.77 32.11 38.66 42.15 46.52
jgi.p|Conioc1|1050253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050271 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050285 0.36 0.59 0.31 1.22 1.66 1.81
jgi.p|Conioc1|1050301 11.62 10.11 10.23 7.62 6.8 7.85
jgi.p|Conioc1|1050332 19.76 21.21 19.08 9.91 9.3 6.95
jgi.p|Conioc1|1050339 6.88 6.29 5.68 1.72 1.74 1.04
jgi.p|Conioc1|1050341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1050356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050361 0.0 0.28 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050372 0.81 0.74 1.22 1.62 1.49 1.57
jgi.p|Conioc1|1050382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050392 0.0 0.0 0.0 0.04 0.03 0.08
jgi.p|Conioc1|1050400 50.17 55.65 47.33 43.63 39.73 25.22
jgi.p|Conioc1|1050409 680.29 574.08 545.67 571.36 477.64 399.9
jgi.p|Conioc1|1050432 29.44 29.36 27.01 8.65 6.99 5.6
jgi.p|Conioc1|1050434 14.75 15.46 13.8 10.81 9.4 9.59
jgi.p|Conioc1|1050435 2.05 2.33 1.61 1.72 1.3 0.83
jgi.p|Conioc1|1050443 4.96 5.33 3.66 5.42 5.66 6.0
jgi.p|Conioc1|1050458 6.45 11.11 11.44 5.95 4.62 3.13
jgi.p|Conioc1|1050461 590.85 510.43 553.54 356.73 368.09 407.82
jgi.p|Conioc1|1050473 893.59 741.12 848.82 1807.98 2066.02 2000.31
jgi.p|Conioc1|105050 19.97 19.56 17.49 17.09 14.03 12.0
jgi.p|Conioc1|1050503 1.64 2.04 1.07 4.89 2.81 1.69
jgi.p|Conioc1|1050516 0.43 0.31 0.18 0.58 0.73 0.4
jgi.p|Conioc1|1050526 2.26 2.39 2.2 5.14 3.28 3.43
jgi.p|Conioc1|1050542 1.27 1.92 0.94 4.59 5.52 4.58
jgi.p|Conioc1|1050579 0.79 1.24 0.91 1.52 0.78 0.44
jgi.p|Conioc1|1050585 30.9 27.74 29.46 22.0 19.52 12.43
jgi.p|Conioc1|10506 0.16 0.14 0.06 0.26 0.18 0.4
jgi.p|Conioc1|1050611 4.21 3.19 3.48 2.16 1.22 0.61
jgi.p|Conioc1|1050632 15.96 9.13 10.32 33.71 32.56 22.96
jgi.p|Conioc1|1050677 0.0 0.0 0.14 1.89 0.94 1.34
jgi.p|Conioc1|1050696 0.81 0.9 0.63 2.59 2.57 2.31
jgi.p|Conioc1|1050701 0.42 0.56 0.44 0.81 0.73 0.61
jgi.p|Conioc1|1050705 21.3 16.17 16.22 12.73 9.91 9.1
jgi.p|Conioc1|1050718 2.0 2.4 1.49 8.14 8.47 15.3
jgi.p|Conioc1|1050722 37.73 38.36 34.17 26.51 17.74 19.54
jgi.p|Conioc1|1050726 30.83 31.4 26.05 50.53 50.0 48.28
jgi.p|Conioc1|1050730 36.41 33.8 37.02 16.86 17.03 18.73
jgi.p|Conioc1|1050765 0.04 0.15 0.17 0.37 0.67 0.1
jgi.p|Conioc1|1050769 1.16 1.08 1.82 0.94 1.13 1.77
jgi.p|Conioc1|1050771 138.34 138.0 137.26 39.28 29.62 28.77
jgi.p|Conioc1|1050772 0.0 0.0 0.6 2.59 2.54 1.32
jgi.p|Conioc1|1050773 4.16 3.55 3.75 4.54 3.81 3.83
jgi.p|Conioc1|1050787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1050797 0.07 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1050806 242.57 248.92 268.0 10.91 7.1 6.91
jgi.p|Conioc1|1050809 0.07 0.0 0.08 0.24 0.35 0.08
jgi.p|Conioc1|1050831 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050834 39.5 33.51 33.28 31.22 27.4 29.81
jgi.p|Conioc1|1050838 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050839 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050868 11.24 12.82 12.58 6.21 4.12 1.57
jgi.p|Conioc1|1050899 2.02 2.01 2.41 1.1 1.17 1.28
jgi.p|Conioc1|1050901 604.56 570.12 569.81 330.37 334.72 389.28
jgi.p|Conioc1|1050903 132.53 135.34 156.21 92.25 71.3 116.26
jgi.p|Conioc1|1050906 9.04 10.32 8.05 22.18 23.37 7.87
jgi.p|Conioc1|1050941 0.0 0.0 0.2 0.85 0.45 0.43
jgi.p|Conioc1|1050945 0.0 0.0 0.42 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1050959 27.61 27.66 26.73 7.91 7.28 6.22
jgi.p|Conioc1|1050968 27.77 29.9 28.5 42.86 35.77 32.33
jgi.p|Conioc1|1050972 13.25 13.79 15.16 13.73 13.08 12.39
jgi.p|Conioc1|1050980 49.38 44.75 42.12 56.08 49.85 51.96
jgi.p|Conioc1|1050989 49.61 31.7 40.13 35.34 33.21 25.33
jgi.p|Conioc1|1051003 44.9 41.21 40.15 29.51 22.32 19.81
jgi.p|Conioc1|1051007 40.47 34.65 39.84 9.42 9.07 5.18
jgi.p|Conioc1|1051017 18.36 14.33 16.15 17.57 16.18 15.27
jgi.p|Conioc1|1051018 200.84 178.28 201.47 156.66 97.6 96.96
jgi.p|Conioc1|1051024 275.93 283.06 266.64 212.11 249.27 206.9
jgi.p|Conioc1|1051036 134.66 134.22 114.55 135.97 79.59 65.24
jgi.p|Conioc1|1051044 123.72 119.73 105.97 87.99 83.21 89.9
jgi.p|Conioc1|1051058 52.15 84.02 58.1 39.3 22.83 16.82
jgi.p|Conioc1|1051063 1.39 1.77 0.97 2.64 3.07 2.38
jgi.p|Conioc1|1051099 0.44 0.39 0.68 1.27 1.04 0.56
jgi.p|Conioc1|1051104 53.65 53.46 51.63 9.1 7.72 6.49
jgi.p|Conioc1|1051105 28.63 30.5 24.66 17.62 14.03 14.01
jgi.p|Conioc1|1051109 56.33 46.29 46.13 12.13 8.75 6.98
jgi.p|Conioc1|1051120 46.9 44.67 47.34 104.93 118.77 55.24
jgi.p|Conioc1|1051124 3.65 4.13 3.15 1.9 2.2 0.87
jgi.p|Conioc1|1051129 2.54 4.71 4.11 7.12 9.29 7.71
jgi.p|Conioc1|1051131 11.38 10.48 12.34 14.27 11.49 10.55
jgi.p|Conioc1|1051198 61.22 63.69 55.71 16.2 13.41 12.53
jgi.p|Conioc1|1051216 8.57 7.69 9.77 8.33 8.29 6.84
jgi.p|Conioc1|1051222 1.52 1.1 0.85 2.37 2.6 1.98
jgi.p|Conioc1|1051257 15.62 14.5 12.66 2.45 2.22 0.92
jgi.p|Conioc1|1051261 4.44 2.35 3.08 12.25 12.13 5.62
jgi.p|Conioc1|1051266 8.6 6.33 6.86 30.18 32.31 40.51
jgi.p|Conioc1|1051289 2715.52 3368.14 4384.99 5342.65 5446.5 4906.32
jgi.p|Conioc1|1051290 3.39 3.18 3.38 1.81 1.75 1.55
jgi.p|Conioc1|1051310 45.15 34.54 28.95 11.18 9.65 8.49
jgi.p|Conioc1|1051312 21.09 19.24 18.06 14.3 10.8 8.28
jgi.p|Conioc1|1051322 14.29 12.06 10.85 12.92 10.98 8.32
jgi.p|Conioc1|1051327 20.22 15.75 16.11 8.24 7.97 5.16
jgi.p|Conioc1|1051332 0.7 0.46 0.32 0.69 1.05 1.06
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jgi.p|Conioc1|1051343 13.74 13.23 13.32 12.76 11.34 7.22
jgi.p|Conioc1|1051346 36.69 36.06 30.76 39.24 27.96 25.43
jgi.p|Conioc1|1051347 41.96 38.79 41.28 18.96 16.92 11.86
jgi.p|Conioc1|1051358 9.8 8.77 8.7 25.75 27.75 36.51
jgi.p|Conioc1|1051406 0.71 0.51 0.77 6.08 7.13 12.72
jgi.p|Conioc1|1051412 1.56 1.31 1.41 3.05 2.83 1.71
jgi.p|Conioc1|1051417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051428 0.0 0.15 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1051432 8.85 6.85 4.18 9.73 7.09 8.06
jgi.p|Conioc1|1051460 0.09 0.12 0.31 0.11 0.4 0.23
jgi.p|Conioc1|1051482 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051494 2.97 1.66 2.5 8.35 7.54 6.22
jgi.p|Conioc1|1051501 11.04 9.11 11.47 2.46 1.09 1.14
jgi.p|Conioc1|1051510 3.46 2.52 2.91 0.47 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1051531 184.71 176.1 178.53 118.69 111.02 101.9
jgi.p|Conioc1|1051541 19.71 18.32 15.35 9.58 10.36 7.22
jgi.p|Conioc1|1051551 21.75 22.4 24.09 28.67 28.68 26.53
jgi.p|Conioc1|1051575 6.33 6.19 5.68 5.19 3.92 2.7
jgi.p|Conioc1|1051581 1.26 1.67 1.37 1.47 1.89 3.09
jgi.p|Conioc1|1051594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051636 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051654 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1051695 0.0 0.11 0.0 0.43 0.5 0.44
jgi.p|Conioc1|1051720 0.0 0.12 0.11 0.23 0.08 0.35
jgi.p|Conioc1|1051735 10.77 10.64 9.89 7.04 7.94 5.16
jgi.p|Conioc1|1051760 993.85 805.0 802.83 494.52 452.81 522.62
jgi.p|Conioc1|1051776 0.65 0.29 0.5 1.08 0.77 0.0
jgi.p|Conioc1|1051778 12.59 14.88 14.15 15.85 15.47 12.54
jgi.p|Conioc1|1051791 2.34 2.41 2.71 7.87 9.67 12.45
jgi.p|Conioc1|1051805 4640.67 5158.04 5975.86 2287.22 2094.42 1704.76
jgi.p|Conioc1|1051806 10.56 6.74 9.69 12.21 11.03 9.2
jgi.p|Conioc1|1051810 0.55 0.73 0.69 2.01 1.74 2.37
jgi.p|Conioc1|1051813 2.04 2.56 1.99 0.93 0.67 0.27
jgi.p|Conioc1|1051836 5.6 5.31 4.93 1.96 2.29 2.64
jgi.p|Conioc1|1051849 19.03 17.11 15.36 12.16 10.59 10.92
jgi.p|Conioc1|1051858 3.57 4.39 4.74 6.47 8.02 9.03
jgi.p|Conioc1|1051861 0.56 0.51 0.62 2.19 1.41 1.56
jgi.p|Conioc1|1051864 15.97 17.88 15.61 9.92 7.44 4.53
jgi.p|Conioc1|1051883 10.96 9.1 6.82 3.91 2.72 1.98
jgi.p|Conioc1|1051885 22.68 20.64 15.39 25.91 20.9 36.52
jgi.p|Conioc1|1051892 6.88 6.58 7.87 4.76 5.88 3.95
jgi.p|Conioc1|1051904 97.01 96.09 87.24 48.94 51.21 63.57
jgi.p|Conioc1|1051916 0.14 0.05 0.21 0.66 0.54 0.36
jgi.p|Conioc1|1051926 12.59 11.1 8.72 4.87 3.87 2.99
jgi.p|Conioc1|1051966 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051973 220.41 211.63 211.57 70.42 55.16 38.35
jgi.p|Conioc1|1051975 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1051977 6.97 6.51 7.81 3.27 4.61 3.71
jgi.p|Conioc1|1051984 1.17 0.78 0.76 2.72 4.09 2.5
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jgi.p|Conioc1|1051990 2.12 2.52 2.58 2.35 2.4 1.03
jgi.p|Conioc1|1051999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052034 0.08 0.11 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052055 355.59 260.46 276.09 468.48 454.26 547.71
jgi.p|Conioc1|1052095 1.34 2.66 3.23 4.7 3.61 4.02
jgi.p|Conioc1|10521 1.98 1.34 1.22 3.71 3.9 2.45
jgi.p|Conioc1|1052101 6.61 5.37 4.59 7.47 6.3 3.77
jgi.p|Conioc1|1052111 0.25 0.11 0.19 0.41 0.0 0.31
jgi.p|Conioc1|1052122 36.92 36.62 34.52 19.41 18.66 15.17
jgi.p|Conioc1|1052145 0.75 1.09 1.03 1.89 1.71 1.47
jgi.p|Conioc1|1052157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052196 125.35 136.84 146.92 55.58 47.35 56.38
jgi.p|Conioc1|1052204 23.94 20.8 16.85 6.88 5.85 3.23
jgi.p|Conioc1|1052227 0.58 0.42 0.68 0.45 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|1052273 108.38 108.37 100.13 46.29 35.27 32.31
jgi.p|Conioc1|1052280 44.44 42.65 40.93 10.24 7.24 5.12
jgi.p|Conioc1|1052318 10.36 8.51 7.43 5.79 5.53 3.93
jgi.p|Conioc1|1052329 0.51 0.67 0.59 2.83 2.92 0.96
jgi.p|Conioc1|1052350 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052357 1.32 1.16 1.58 1.09 1.04 0.43
jgi.p|Conioc1|1052363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052368 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052392 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052426 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052456 217.15 204.28 216.89 88.28 85.76 101.29
jgi.p|Conioc1|1052461 17.25 15.71 14.38 9.67 7.5 5.72
jgi.p|Conioc1|1052467 1.8 1.3 1.99 1.52 1.45 1.24
jgi.p|Conioc1|1052471 67.77 67.41 71.1 57.68 56.51 59.86
jgi.p|Conioc1|1052492 0.71 0.72 0.96 0.93 0.94 1.0
jgi.p|Conioc1|1052510 31.27 29.66 34.08 39.65 47.72 47.03
jgi.p|Conioc1|1052513 718.81 761.58 753.31 631.98 961.7 832.41
jgi.p|Conioc1|1052519 0.0 0.0 0.1 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1052521 1.08 0.8 0.35 0.97 0.85 0.91
jgi.p|Conioc1|1052535 0.71 0.19 0.16 0.7 0.75 0.36
jgi.p|Conioc1|1052538 6.29 5.73 5.71 2.41 1.64 0.81
jgi.p|Conioc1|1052539 4.96 4.71 4.91 3.15 3.03 3.55
jgi.p|Conioc1|1052540 12.89 14.02 14.47 17.86 13.79 12.17
jgi.p|Conioc1|1052549 39.66 39.34 38.51 44.09 38.15 51.83
jgi.p|Conioc1|1052559 11.04 8.19 10.61 11.12 9.28 6.87
jgi.p|Conioc1|1052584 21.01 20.75 18.72 5.23 3.11 3.23
jgi.p|Conioc1|1052618 0.18 0.49 0.32 1.37 1.14 1.28
jgi.p|Conioc1|1052625 45.11 39.78 36.76 50.53 41.23 38.59
jgi.p|Conioc1|1052652 42.42 45.18 42.61 24.33 23.4 18.49
jgi.p|Conioc1|1052669 16.13 17.93 14.09 7.42 8.21 6.97
jgi.p|Conioc1|1052700 0.72 0.59 0.31 1.11 0.55 0.79
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jgi.p|Conioc1|1052726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052741 0.9 0.6 0.39 1.54 0.8 2.29
jgi.p|Conioc1|1052755 1.62 0.86 0.83 1.69 1.32 2.05
jgi.p|Conioc1|1052759 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.36
jgi.p|Conioc1|105280 7.56 7.29 5.34 5.94 5.1 4.09
jgi.p|Conioc1|1052830 7.29 6.11 7.92 5.23 5.03 4.23
jgi.p|Conioc1|1052845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052868 21.2 18.85 17.96 7.15 5.34 6.76
jgi.p|Conioc1|1052878 142.32 128.58 144.19 78.73 65.67 72.44
jgi.p|Conioc1|1052886 0.2 0.18 0.23 0.42 0.3 0.09
jgi.p|Conioc1|1052930 0.5 0.16 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1052943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052945 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1052961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.93
jgi.p|Conioc1|1052988 0.26 0.0 0.0 1.91 1.82 1.62
jgi.p|Conioc1|1053001 0.69 0.53 0.46 2.7 2.11 1.26
jgi.p|Conioc1|1053016 1.25 1.49 2.02 0.77 0.66 0.32
jgi.p|Conioc1|1053019 8.74 7.22 7.62 5.49 4.15 3.53
jgi.p|Conioc1|1053040 7.68 7.58 7.24 20.4 17.52 12.1
jgi.p|Conioc1|1053066 50.45 44.45 40.53 15.16 11.43 12.95
jgi.p|Conioc1|1053078 0.48 0.16 0.14 0.44 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|1053099 0.0 0.05 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1053111 6.21 5.88 4.32 10.11 7.07 3.37
jgi.p|Conioc1|1053131 4.1 4.05 4.12 21.1 21.77 32.75
jgi.p|Conioc1|1053152 4.55 4.89 4.24 6.06 5.32 3.87
jgi.p|Conioc1|1053179 143.78 130.77 143.32 22.4 20.58 18.71
jgi.p|Conioc1|1053183 0.55 0.73 0.38 2.4 1.97 1.11
jgi.p|Conioc1|1053184 18.25 12.82 13.1 23.56 19.11 14.89
jgi.p|Conioc1|1053188 4.85 4.25 3.27 4.66 4.5 3.31
jgi.p|Conioc1|1053199 4.37 4.18 3.65 7.06 6.92 6.99
jgi.p|Conioc1|1053219 12.52 9.93 10.77 11.83 11.37 9.69
jgi.p|Conioc1|1053222 16.44 11.44 15.24 5.17 1.77 4.02
jgi.p|Conioc1|1053245 0.0 0.0 0.18 0.13 0.09 0.07
jgi.p|Conioc1|1053255 29.72 29.48 24.96 16.21 12.15 8.48
jgi.p|Conioc1|1053268 556.45 525.54 594.14 351.83 388.1 424.14
jgi.p|Conioc1|1053269 4.37 4.85 4.04 10.75 10.46 6.93
jgi.p|Conioc1|1053294 7.17 8.36 7.98 2.16 1.6 1.1
jgi.p|Conioc1|1053295 10.04 8.42 8.23 2.52 1.69 0.96
jgi.p|Conioc1|1053330 3.25 4.3 2.65 4.02 3.3 2.63
jgi.p|Conioc1|1053341 20.74 18.65 18.45 24.36 23.03 25.98
jgi.p|Conioc1|1053345 62.36 58.24 52.77 40.97 41.69 46.56
jgi.p|Conioc1|1053355 0.89 1.17 1.54 1.37 2.16 2.52
jgi.p|Conioc1|1053356 15.66 13.87 11.55 12.17 13.9 9.6
jgi.p|Conioc1|1053365 714.82 638.54 741.64 380.79 341.25 297.45
jgi.p|Conioc1|1053368 792.96 746.19 761.08 469.85 497.11 531.98
jgi.p|Conioc1|1053385 10.94 11.78 12.47 7.15 5.8 4.29
jgi.p|Conioc1|1053402 26.82 19.75 24.14 17.81 19.52 17.88
jgi.p|Conioc1|1053437 0.36 0.68 0.84 1.26 0.9 0.37
jgi.p|Conioc1|1053444 8.65 6.8 8.56 11.2 8.68 10.13
jgi.p|Conioc1|1053457 8.04 6.69 7.12 4.55 4.47 6.92
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jgi.p|Conioc1|105346 9.04 9.63 9.54 4.16 4.59 4.32
jgi.p|Conioc1|1053465 1.97 1.3 2.19 10.0 9.76 10.04
jgi.p|Conioc1|1053471 0.44 0.97 0.68 1.18 1.69 1.02
jgi.p|Conioc1|1053474 0.77 1.84 1.61 2.87 1.91 1.76
jgi.p|Conioc1|1053475 13.86 11.96 15.85 9.31 5.62 6.66
jgi.p|Conioc1|1053486 488.81 473.89 461.2 322.21 343.3 399.61
jgi.p|Conioc1|1053496 378.77 400.46 390.69 405.39 385.06 419.43
jgi.p|Conioc1|1053500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1053522 18.49 14.95 9.42 9.0 6.13 4.07
jgi.p|Conioc1|1053536 2.81 3.18 3.72 5.06 4.39 4.72
jgi.p|Conioc1|1053550 3.6 4.06 4.05 12.05 12.19 11.57
jgi.p|Conioc1|1053684 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|1053722 0.0 0.0 0.06 0.19 0.68 0.19
jgi.p|Conioc1|1053785 1.89 2.45 1.69 5.55 4.59 2.82
jgi.p|Conioc1|1053790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1053802 1.5 1.99 2.01 2.09 1.87 1.19
jgi.p|Conioc1|1053821 70.32 65.92 66.08 112.86 101.26 192.85
jgi.p|Conioc1|105383 0.34 0.9 0.39 0.0 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|1053840 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1053881 6.62 4.71 7.0 3.79 3.91 2.22
jgi.p|Conioc1|1053927 0.25 0.66 0.14 0.77 0.66 0.63
jgi.p|Conioc1|1053967 0.12 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1053968 5.89 4.25 4.37 2.62 2.03 1.66
jgi.p|Conioc1|1053972 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054000 0.0 0.0 0.0 0.82 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1054002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 0.0
jgi.p|Conioc1|1054034 32.1 25.72 24.17 34.88 20.94 22.75
jgi.p|Conioc1|1054035 0.21 0.41 0.24 0.77 1.1 0.65
jgi.p|Conioc1|1054038 5.74 7.45 5.27 15.9 13.15 10.48
jgi.p|Conioc1|1054040 9.18 7.17 6.45 7.1 6.96 7.46
jgi.p|Conioc1|1054044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054054 8.04 7.95 7.25 0.84 1.93 0.34
jgi.p|Conioc1|1054074 6.2 7.37 6.37 4.35 4.3 2.74
jgi.p|Conioc1|1054083 1.04 1.0 0.6 1.15 0.87 0.29
jgi.p|Conioc1|1054095 1.27 1.19 0.99 2.7 2.2 2.49
jgi.p|Conioc1|1054100 69.59 61.42 64.47 22.15 17.89 10.95
jgi.p|Conioc1|1054126 39.59 24.51 21.57 25.67 20.99 20.73
jgi.p|Conioc1|1054129 84.41 86.5 75.9 42.47 33.75 27.82
jgi.p|Conioc1|1054134 3.75 3.32 3.52 4.87 5.38 2.03
jgi.p|Conioc1|1054167 1.37 1.45 2.7 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054187 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054205 7.97 6.66 6.7 10.07 9.04 8.98
jgi.p|Conioc1|1054206 83.44 77.62 79.15 74.34 65.43 62.58
jgi.p|Conioc1|1054217 15.17 13.05 13.91 20.43 25.19 52.19
jgi.p|Conioc1|1054219 2.08 2.1 1.6 5.02 4.93 3.67
jgi.p|Conioc1|1054226 66.75 68.35 58.82 51.7 53.96 59.23
jgi.p|Conioc1|1054241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054244 51.83 42.31 42.74 61.51 51.65 40.82
jgi.p|Conioc1|1054283 26.96 27.91 31.93 35.75 47.15 33.4
jgi.p|Conioc1|1054289 38.92 34.7 34.58 69.01 63.37 71.02
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jgi.p|Conioc1|1054302 37.53 35.18 31.21 42.64 41.23 36.43
jgi.p|Conioc1|1054308 12.17 11.99 11.78 8.9 7.54 6.9
jgi.p|Conioc1|1054316 245.3 233.81 226.91 58.28 50.9 34.64
jgi.p|Conioc1|1054333 1.58 0.6 0.39 0.56 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1054369 2.47 1.97 3.43 1.22 2.41 0.63
jgi.p|Conioc1|1054376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054386 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054398 6.32 6.74 5.89 8.21 9.42 10.53
jgi.p|Conioc1|1054407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054441 2.53 2.37 1.64 1.57 1.78 2.07
jgi.p|Conioc1|1054456 39.81 41.03 40.23 18.03 16.71 10.05
jgi.p|Conioc1|1054458 10.48 13.84 14.46 16.25 16.29 9.65
jgi.p|Conioc1|1054463 56.57 42.59 45.69 124.57 116.76 135.81
jgi.p|Conioc1|1054464 14.08 11.45 10.2 11.98 11.85 12.89
jgi.p|Conioc1|1054522 88.67 90.58 95.23 31.94 22.64 38.66
jgi.p|Conioc1|1054545 1.14 0.7 0.81 1.52 3.8 2.99
jgi.p|Conioc1|1054570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054572 3.86 4.0 2.93 3.41 3.73 2.75
jgi.p|Conioc1|1054584 225.1 219.24 200.4 62.81 51.99 51.35
jgi.p|Conioc1|1054616 331.35 308.28 337.29 62.6 44.68 41.66
jgi.p|Conioc1|1054630 1.83 1.01 1.13 3.36 3.38 1.67
jgi.p|Conioc1|1054633 1.99 2.01 1.9 2.09 2.14 1.09
jgi.p|Conioc1|1054649 1607.42 1693.45 1716.64 207.1 182.44 224.99
jgi.p|Conioc1|1054667 35.77 33.01 29.3 30.32 33.98 24.89
jgi.p|Conioc1|1054672 3.7 2.66 3.54 5.1 6.45 6.28
jgi.p|Conioc1|1054700 19.29 17.29 14.1 6.23 4.46 3.06
jgi.p|Conioc1|1054722 42.62 40.22 43.06 14.82 14.45 10.81
jgi.p|Conioc1|1054725 1.74 0.81 0.59 1.39 1.45 1.17
jgi.p|Conioc1|1054735 4.67 5.74 4.85 5.02 3.83 2.52
jgi.p|Conioc1|1054736 1.1 0.36 1.11 0.85 1.33 0.52
jgi.p|Conioc1|1054737 98.47 104.84 116.89 36.25 35.52 45.96
jgi.p|Conioc1|1054738 84.73 102.18 105.66 136.38 113.25 108.57
jgi.p|Conioc1|1054748 3224.12 2879.96 2827.52 4184.99 3294.43 3301.84
jgi.p|Conioc1|1054781 0.21 0.42 0.24 0.13 0.56 0.67
jgi.p|Conioc1|1054783 9.99 7.18 7.53 16.7 12.58 15.54
jgi.p|Conioc1|1054784 35.28 31.09 30.67 15.79 14.1 8.63
jgi.p|Conioc1|1054804 78.39 61.31 73.49 90.81 83.48 73.95
jgi.p|Conioc1|1054811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054818 65.25 73.27 72.78 24.87 22.04 18.48
jgi.p|Conioc1|1054824 99.91 99.62 97.03 59.71 52.96 48.59
jgi.p|Conioc1|1054844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1054848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054857 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1054869 0.25 0.33 0.58 0.31 1.1 0.95
jgi.p|Conioc1|1054884 6.21 6.75 6.08 9.07 7.61 7.45
jgi.p|Conioc1|1054885 23.68 28.69 25.89 22.81 18.35 16.56
jgi.p|Conioc1|1054910 9.83 8.93 9.51 11.38 10.46 7.13
jgi.p|Conioc1|1054940 2.02 1.61 1.87 2.28 2.62 2.04
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jgi.p|Conioc1|1054958 21.77 25.27 22.79 18.54 18.76 12.16
jgi.p|Conioc1|1054963 27.8 29.83 29.3 25.56 26.13 25.07
jgi.p|Conioc1|1054996 33.95 33.09 29.28 9.27 7.74 4.74
jgi.p|Conioc1|1054997 564.92 557.4 574.14 215.87 194.58 177.58
jgi.p|Conioc1|1054998 0.16 0.73 0.54 0.19 0.56 0.5
jgi.p|Conioc1|1055012 2.57 2.89 2.72 7.97 7.28 7.08
jgi.p|Conioc1|1055021 1.75 2.49 1.95 1.85 2.98 1.89
jgi.p|Conioc1|1055022 18.54 19.05 17.62 11.06 8.88 7.85
jgi.p|Conioc1|1055024 9.19 10.37 9.08 3.8 4.26 2.69
jgi.p|Conioc1|1055044 9.64 8.47 8.35 13.83 12.77 15.17
jgi.p|Conioc1|1055056 249.56 211.52 187.5 173.91 165.62 196.66
jgi.p|Conioc1|1055061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055063 1.18 0.22 0.69 3.35 2.02 3.64
jgi.p|Conioc1|1055072 1.93 2.3 1.56 2.03 1.03 2.08
jgi.p|Conioc1|1055090 678.27 694.71 671.72 1136.0 864.92 909.91
jgi.p|Conioc1|1055101 83.46 86.42 79.23 17.36 12.09 7.0
jgi.p|Conioc1|1055111 19.21 15.44 16.25 30.01 25.33 21.87
jgi.p|Conioc1|1055118 4.67 3.06 4.29 3.97 3.33 3.13
jgi.p|Conioc1|1055206 32.8 30.77 29.73 36.02 33.29 43.85
jgi.p|Conioc1|1055214 2.34 2.39 2.13 4.72 4.9 3.94
jgi.p|Conioc1|1055215 71.31 58.3 66.9 20.6 18.41 11.89
jgi.p|Conioc1|1055216 0.22 0.29 0.51 0.54 0.16 0.28
jgi.p|Conioc1|1055227 19.06 15.75 14.93 9.56 10.1 6.67
jgi.p|Conioc1|1055248 30.8 21.79 19.7 13.2 12.87 10.84
jgi.p|Conioc1|105525 9.55 8.56 8.44 3.4 2.55 2.25
jgi.p|Conioc1|1055262 6.21 7.02 6.66 4.18 2.34 1.85
jgi.p|Conioc1|1055282 7.32 4.46 4.58 14.33 14.1 18.27
jgi.p|Conioc1|1055290 31.13 21.87 22.34 7.62 6.55 5.57
jgi.p|Conioc1|1055296 5.73 5.5 6.07 1.66 1.62 1.39
jgi.p|Conioc1|1055307 63.12 62.32 61.53 33.24 36.93 44.48
jgi.p|Conioc1|1055308 8.1 5.63 7.22 8.22 8.93 8.9
jgi.p|Conioc1|1055313 3.19 3.28 3.21 6.13 5.39 6.35
jgi.p|Conioc1|1055316 0.0 0.18 0.32 0.26 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|1055317 8.12 5.99 8.03 15.97 13.39 11.84
jgi.p|Conioc1|1055344 48.12 42.06 42.68 39.33 37.61 41.47
jgi.p|Conioc1|1055345 2.07 1.94 0.99 10.48 12.4 17.48
jgi.p|Conioc1|1055351 55.15 66.54 62.43 21.04 20.56 16.83
jgi.p|Conioc1|1055381 31.72 27.54 28.73 37.06 40.6 50.79
jgi.p|Conioc1|1055383 0.17 0.37 0.08 2.16 2.38 1.06
jgi.p|Conioc1|1055394 9.13 9.83 9.02 11.06 12.2 10.34
jgi.p|Conioc1|1055413 11.67 13.79 9.73 11.46 9.8 6.04
jgi.p|Conioc1|1055440 59.59 50.82 54.9 39.67 43.82 46.92
jgi.p|Conioc1|1055457 6.43 5.99 6.06 2.99 2.3 1.15
jgi.p|Conioc1|1055458 6.13 6.54 4.75 4.27 3.32 1.5
jgi.p|Conioc1|1055459 33.83 23.57 23.07 158.68 108.54 83.65
jgi.p|Conioc1|1055469 15.46 16.61 14.48 10.98 11.85 9.89
jgi.p|Conioc1|1055473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055477 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055502 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055519 3.38 3.13 2.62 4.63 3.92 4.7
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jgi.p|Conioc1|1055532 46.96 41.35 42.3 28.6 26.44 25.44
jgi.p|Conioc1|1055537 6.32 6.77 4.25 40.67 21.47 24.32
jgi.p|Conioc1|1055545 0.28 0.25 0.22 0.23 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|1055571 37.95 34.06 29.05 19.77 15.03 14.54
jgi.p|Conioc1|1055580 1.37 1.38 1.53 0.75 0.83 0.9
jgi.p|Conioc1|1055594 1167.34 1153.43 1083.99 742.72 777.79 1235.18
jgi.p|Conioc1|1055596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055598 5.1 5.15 4.01 8.58 7.53 4.67
jgi.p|Conioc1|1055601 121.44 115.69 121.92 60.11 47.66 54.11
jgi.p|Conioc1|1055605 6.81 5.85 4.67 6.56 5.58 4.15
jgi.p|Conioc1|1055613 1.22 0.61 0.53 0.94 1.21 1.35
jgi.p|Conioc1|1055620 425.11 414.46 456.2 266.28 282.65 315.83
jgi.p|Conioc1|1055622 1.06 0.85 1.23 4.08 4.52 5.38
jgi.p|Conioc1|1055628 0.27 0.18 0.31 0.55 0.63 0.62
jgi.p|Conioc1|1055656 50.04 41.15 40.38 131.05 79.64 83.62
jgi.p|Conioc1|1055686 0.45 0.26 0.07 1.44 1.2 1.14
jgi.p|Conioc1|1055689 99.47 109.04 103.7 142.39 138.08 97.23
jgi.p|Conioc1|1055693 0.27 0.0 0.31 0.34 0.72 0.34
jgi.p|Conioc1|105570 838.41 683.91 723.54 421.49 416.79 349.76
jgi.p|Conioc1|1055703 2.23 2.33 1.6 2.18 2.48 2.16
jgi.p|Conioc1|1055775 89.41 92.11 88.7 14.48 10.63 10.58
jgi.p|Conioc1|1055783 0.14 0.19 0.25 0.71 0.13 0.36
jgi.p|Conioc1|1055792 0.88 0.84 0.54 0.47 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|1055828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055831 2.45 3.24 1.69 3.29 3.68 2.01
jgi.p|Conioc1|1055854 57.6 52.33 47.05 22.35 21.59 18.39
jgi.p|Conioc1|1055859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1055875 3.36 3.67 3.21 6.34 6.02 5.31
jgi.p|Conioc1|1055888 22.13 10.78 12.02 4.85 3.46 1.33
jgi.p|Conioc1|1055891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055913 18.19 15.76 19.57 11.53 5.83 4.35
jgi.p|Conioc1|1055919 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1055923 0.5 0.66 1.73 0.0 0.44 0.0
jgi.p|Conioc1|1055939 475.77 451.64 503.17 294.44 350.61 366.88
jgi.p|Conioc1|1055945 16.51 14.85 13.45 3.49 2.7 2.15
jgi.p|Conioc1|1055998 1.23 1.48 1.1 5.31 3.9 3.38
jgi.p|Conioc1|1056018 128.3 125.09 126.81 242.26 251.21 272.23
jgi.p|Conioc1|1056028 0.41 0.75 0.61 1.56 1.58 1.28
jgi.p|Conioc1|1056034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056063 5.07 5.65 3.66 33.32 21.03 12.09
jgi.p|Conioc1|1056067 167.87 134.7 151.54 59.76 41.23 39.5
jgi.p|Conioc1|1056074 6.88 9.32 9.87 1.27 1.39 0.93
jgi.p|Conioc1|1056080 316.03 296.77 287.57 377.78 332.89 463.7
jgi.p|Conioc1|1056085 40.55 35.41 33.93 12.55 12.43 11.53
jgi.p|Conioc1|1056088 155.56 161.91 158.61 102.38 106.03 74.04
jgi.p|Conioc1|1056099 15.55 13.77 13.74 8.84 7.2 7.65
jgi.p|Conioc1|1056123 1.36 1.14 1.42 4.02 3.85 2.6
jgi.p|Conioc1|1056181 14.46 10.59 12.34 26.31 34.22 37.36
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jgi.p|Conioc1|1056197 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056210 0.58 0.44 0.57 1.12 1.24 1.98
jgi.p|Conioc1|1056225 3.43 3.17 3.02 3.33 1.78 2.36
jgi.p|Conioc1|1056229 21.84 20.55 17.7 5.46 4.8 3.59
jgi.p|Conioc1|1056252 1.11 1.58 0.92 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1056259 55.01 45.44 51.67 39.72 40.13 37.1
jgi.p|Conioc1|1056276 24.14 30.84 32.44 1.4 0.72 1.98
jgi.p|Conioc1|1056278 0.37 0.49 0.72 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1056314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056316 18.8 10.3 10.88 4.91 6.16 3.78
jgi.p|Conioc1|1056317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056341 146.24 129.76 116.23 134.35 74.94 91.03
jgi.p|Conioc1|1056376 0.29 0.52 0.34 0.42 0.49 0.2
jgi.p|Conioc1|1056381 0.25 0.2 0.06 0.24 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1056382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1056386 3.7 3.16 4.01 1.97 2.07 1.42
jgi.p|Conioc1|1056387 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056391 30.9 29.73 31.33 27.37 28.48 23.65
jgi.p|Conioc1|1056396 0.0 0.0 0.0 0.11 0.62 0.77
jgi.p|Conioc1|1056399 8.03 6.41 4.7 3.23 3.68 3.92
jgi.p|Conioc1|1056438 246.56 257.8 294.55 35.49 26.12 15.59
jgi.p|Conioc1|1056439 28.52 38.89 17.1 20.32 25.43 28.03
jgi.p|Conioc1|1056457 6.95 7.15 6.37 9.61 9.79 10.28
jgi.p|Conioc1|1056465 13.96 10.91 12.16 41.78 41.71 53.39
jgi.p|Conioc1|1056471 18.55 18.58 16.68 11.97 7.34 3.75
jgi.p|Conioc1|1056490 1.9 1.18 0.65 10.51 14.04 11.87
jgi.p|Conioc1|1056496 101.02 93.85 110.8 46.81 37.34 40.27
jgi.p|Conioc1|1056523 20.03 11.8 15.17 5.82 10.95 5.94
jgi.p|Conioc1|105654 12.12 9.12 9.76 5.3 5.28 3.45
jgi.p|Conioc1|1056551 0.81 0.54 0.71 3.03 3.07 2.06
jgi.p|Conioc1|1056561 2.37 2.17 1.27 4.51 3.39 2.77
jgi.p|Conioc1|1056576 26.59 20.47 22.62 22.45 22.97 21.9
jgi.p|Conioc1|1056586 1.91 2.31 2.67 8.42 8.31 6.18
jgi.p|Conioc1|1056610 23.36 19.9 20.8 19.54 18.26 22.74
jgi.p|Conioc1|1056622 23.71 24.27 18.74 2.66 2.25 1.39
jgi.p|Conioc1|1056628 0.0 0.05 0.05 0.1 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1056634 13.91 9.46 11.54 13.11 11.33 11.68
jgi.p|Conioc1|1056655 2.14 2.06 1.72 0.48 0.69 0.41
jgi.p|Conioc1|1056663 6.97 7.95 7.16 2.96 3.67 2.4
jgi.p|Conioc1|1056670 3.78 5.75 5.51 4.42 4.96 3.28
jgi.p|Conioc1|1056674 39.85 32.54 43.63 50.86 42.1 42.23
jgi.p|Conioc1|1056700 19.09 21.18 17.95 41.1 36.64 24.54
jgi.p|Conioc1|1056725 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1056727 24.64 19.28 20.57 17.76 19.14 25.72
jgi.p|Conioc1|1056729 1.58 2.01 2.36 1.96 1.75 1.58
jgi.p|Conioc1|1056730 0.26 0.06 0.05 0.49 0.59 0.33
jgi.p|Conioc1|1056769 4.14 4.01 2.57 2.45 1.26 0.86
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jgi.p|Conioc1|1056783 7.35 6.41 6.37 5.81 6.51 8.52
jgi.p|Conioc1|1056787 1.7 1.72 1.31 1.26 1.45 0.72
jgi.p|Conioc1|105680 20.25 24.42 20.72 16.5 9.6 8.1
jgi.p|Conioc1|1056818 67.54 64.6 60.34 73.17 59.47 62.39
jgi.p|Conioc1|1056820 44.23 37.58 38.53 22.56 18.65 21.16
jgi.p|Conioc1|1056836 11.14 9.5 9.52 18.53 14.74 11.24
jgi.p|Conioc1|1056845 80.59 74.41 69.46 22.25 18.02 18.59
jgi.p|Conioc1|1056847 0.0 0.12 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1056852 31.42 42.26 37.08 20.02 16.5 19.97
jgi.p|Conioc1|1056858 12.06 12.37 13.6 42.06 40.68 40.08
jgi.p|Conioc1|1056863 142.67 158.08 155.5 37.93 32.39 28.24
jgi.p|Conioc1|1056865 0.27 0.0 0.31 2.57 2.87 1.71
jgi.p|Conioc1|1056873 2.16 2.29 2.25 2.81 3.74 2.33
jgi.p|Conioc1|1056884 3.56 3.87 3.38 8.28 7.76 8.02
jgi.p|Conioc1|1056914 16.77 17.38 16.94 19.63 20.52 31.44
jgi.p|Conioc1|1056922 6.99 7.45 7.01 4.85 4.02 2.85
jgi.p|Conioc1|1056924 0.39 0.72 0.63 0.82 0.45 0.83
jgi.p|Conioc1|1056947 2.54 2.81 3.4 2.54 1.91 1.28
jgi.p|Conioc1|1056948 3.15 3.15 3.39 8.95 8.65 7.33
jgi.p|Conioc1|1056980 48.01 42.56 39.57 75.8 72.77 93.29
jgi.p|Conioc1|1056987 132.6 142.17 134.34 47.23 55.9 57.69
jgi.p|Conioc1|105701 50.51 43.58 47.44 79.96 91.3 118.48
jgi.p|Conioc1|1057029 58.51 58.39 54.23 36.16 38.85 41.51
jgi.p|Conioc1|1057047 573.05 542.95 618.85 503.75 427.17 394.87
jgi.p|Conioc1|1057067 55.97 56.22 50.62 25.5 20.85 20.12
jgi.p|Conioc1|1057068 6.44 7.69 6.26 7.49 6.59 6.03
jgi.p|Conioc1|1057071 10.56 8.77 8.35 5.82 5.89 4.02
jgi.p|Conioc1|1057098 1.25 1.22 0.75 1.71 1.55 0.53
jgi.p|Conioc1|1057109 55.92 47.64 51.86 41.72 37.25 40.8
jgi.p|Conioc1|1057117 60.16 58.82 61.25 37.74 40.8 37.59
jgi.p|Conioc1|1057150 30.21 32.83 27.73 4.7 6.16 4.91
jgi.p|Conioc1|1057153 4.78 5.01 3.64 10.29 9.59 9.56
jgi.p|Conioc1|1057203 115.65 115.05 89.0 465.18 348.68 302.69
jgi.p|Conioc1|1057204 0.31 0.17 0.2 0.05 0.12 0.22
jgi.p|Conioc1|1057207 255.85 230.62 246.83 147.14 107.29 104.71
jgi.p|Conioc1|1057245 15.15 16.73 16.8 17.58 14.25 11.04
jgi.p|Conioc1|1057251 10.61 9.97 8.62 6.09 6.91 6.94
jgi.p|Conioc1|1057272 56.76 47.29 49.65 15.17 12.01 10.34
jgi.p|Conioc1|1057278 1.97 1.41 2.09 4.02 4.14 6.39
jgi.p|Conioc1|1057286 0.99 0.94 0.87 4.68 3.91 2.69
jgi.p|Conioc1|1057298 27.34 23.21 24.99 24.85 22.21 26.22
jgi.p|Conioc1|1057305 0.11 0.0 0.13 0.28 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1057328 10.87 12.03 11.29 10.46 8.72 5.83
jgi.p|Conioc1|1057358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057361 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057374 126.2 134.57 125.87 149.72 141.02 193.69
jgi.p|Conioc1|1057399 4.83 7.02 5.59 6.72 8.17 7.37
jgi.p|Conioc1|1057410 52.17 50.91 56.89 154.16 195.89 154.46
jgi.p|Conioc1|1057446 1.69 1.92 1.05 2.16 2.29 1.75
jgi.p|Conioc1|1057448 0.49 0.44 0.46 0.66 0.55 0.34
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jgi.p|Conioc1|1057449 16.37 21.22 17.04 18.45 18.24 16.49
jgi.p|Conioc1|1057458 0.61 0.16 0.43 0.3 0.54 0.0
jgi.p|Conioc1|1057465 31.24 35.07 33.12 58.1 48.92 41.85
jgi.p|Conioc1|1057488 20.07 17.13 15.62 30.02 29.92 18.88
jgi.p|Conioc1|1057497 0.04 0.16 0.0 0.15 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|1057521 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057583 0.03 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1057603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|105761 1.6 1.58 1.13 9.56 9.84 8.87
jgi.p|Conioc1|1057627 12.84 7.78 10.4 13.85 15.75 32.25
jgi.p|Conioc1|1057638 0.0 0.0 0.02 0.0 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1057641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057668 5.8 6.2 7.36 6.72 7.29 4.26
jgi.p|Conioc1|1057672 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057692 0.33 0.11 0.0 0.21 0.74 0.74
jgi.p|Conioc1|1057724 21.82 20.95 20.51 22.54 24.48 28.17
jgi.p|Conioc1|1057750 9.48 10.52 8.66 37.46 35.18 35.25
jgi.p|Conioc1|1057755 0.46 0.1 0.62 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1057774 29.22 29.69 29.63 51.3 46.8 39.63
jgi.p|Conioc1|1057783 1.2 2.08 1.53 2.09 2.01 0.57
jgi.p|Conioc1|1057786 18.46 15.47 13.51 7.12 10.18 8.15
jgi.p|Conioc1|1057804 29.0 29.92 27.25 16.07 14.9 9.44
jgi.p|Conioc1|1057815 33.65 35.33 36.19 20.1 23.2 21.1
jgi.p|Conioc1|1057870 4.05 4.18 3.06 1.18 1.74 0.78
jgi.p|Conioc1|1057872 0.09 0.62 0.98 33.87 29.53 17.3
jgi.p|Conioc1|1057877 3.66 3.6 3.56 2.74 2.8 1.95
jgi.p|Conioc1|1057892 1.62 0.61 0.67 1.71 0.72 0.58
jgi.p|Conioc1|1057919 15.05 13.64 11.85 64.98 74.42 104.89
jgi.p|Conioc1|1057933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1057967 25.98 23.41 23.58 21.79 20.15 20.06
jgi.p|Conioc1|1057977 60.62 51.32 47.28 44.18 43.06 39.22
jgi.p|Conioc1|1057995 11.23 8.32 6.0 36.15 27.42 24.45
jgi.p|Conioc1|1058016 7.49 8.0 6.91 8.63 7.11 6.61
jgi.p|Conioc1|1058020 349.76 301.12 335.3 118.03 103.56 84.38
jgi.p|Conioc1|1058034 3.2 2.95 1.74 5.22 5.02 5.64
jgi.p|Conioc1|1058054 56.99 51.88 45.85 45.82 46.74 35.22
jgi.p|Conioc1|1058061 15.1 16.6 14.67 11.62 9.48 9.26
jgi.p|Conioc1|1058070 1.62 1.91 1.42 1.26 1.04 0.83
jgi.p|Conioc1|1058096 18.47 21.5 17.94 10.15 9.65 10.6
jgi.p|Conioc1|1058102 54.24 35.49 31.9 140.67 177.57 216.97
jgi.p|Conioc1|1058112 0.34 0.52 0.28 0.49 0.39 0.31
jgi.p|Conioc1|1058124 0.0 0.21 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1058141 21.22 19.9 19.37 32.27 38.52 55.68
jgi.p|Conioc1|1058147 57.72 51.37 46.88 25.65 22.76 10.42
jgi.p|Conioc1|1058160 3.32 4.33 3.45 2.08 1.56 0.83
jgi.p|Conioc1|1058173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058192 5.34 5.81 4.54 7.6 5.8 4.23
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jgi.p|Conioc1|1058198 17.61 17.58 16.17 25.62 25.61 20.7
jgi.p|Conioc1|1058224 25.66 31.19 25.84 25.92 32.56 21.8
jgi.p|Conioc1|1058262 35.03 27.6 25.15 118.94 98.03 82.55
jgi.p|Conioc1|1058263 2.93 1.94 2.4 9.06 10.69 18.21
jgi.p|Conioc1|1058290 10.17 8.0 10.75 20.81 20.64 23.75
jgi.p|Conioc1|1058291 0.14 0.09 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058295 69.21 75.17 68.82 87.64 84.55 86.68
jgi.p|Conioc1|1058299 5.91 6.07 6.28 8.21 7.69 5.34
jgi.p|Conioc1|1058328 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058343 24.31 19.77 19.51 5.9 3.94 3.33
jgi.p|Conioc1|1058402 64.94 64.53 59.02 46.65 38.26 34.94
jgi.p|Conioc1|1058404 18.26 17.1 13.48 22.09 23.73 21.19
jgi.p|Conioc1|105842 0.86 1.14 2.27 1.52 0.65 0.78
jgi.p|Conioc1|1058436 39.97 35.55 35.47 33.01 25.62 18.66
jgi.p|Conioc1|1058445 20.58 20.76 17.68 17.87 17.88 17.19
jgi.p|Conioc1|1058449 7.0 5.98 5.76 6.35 5.51 3.93
jgi.p|Conioc1|1058458 0.0 0.0 0.0 0.25 0.24 0.51
jgi.p|Conioc1|1058459 12.44 11.94 12.16 43.01 49.45 67.68
jgi.p|Conioc1|1058492 23.15 25.93 23.44 23.08 24.56 22.05
jgi.p|Conioc1|1058493 1.7 2.57 0.84 1.0 0.5 0.92
jgi.p|Conioc1|1058501 0.47 0.83 2.34 7.32 4.68 12.79
jgi.p|Conioc1|1058520 3.46 2.23 2.72 3.51 3.33 1.96
jgi.p|Conioc1|1058533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058545 0.17 0.0 0.2 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1058591 35.6 27.67 33.46 29.2 26.69 25.82
jgi.p|Conioc1|1058635 19.92 15.05 18.09 14.05 16.5 9.75
jgi.p|Conioc1|1058636 25.33 27.54 26.73 23.4 21.37 25.91
jgi.p|Conioc1|1058646 27.9 33.26 29.14 10.54 8.56 5.91
jgi.p|Conioc1|1058660 15.17 19.17 16.84 16.46 18.96 12.65
jgi.p|Conioc1|1058691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058706 97.6 95.35 99.02 32.45 25.54 27.43
jgi.p|Conioc1|1058733 1.64 2.9 1.48 1.8 1.61 0.23
jgi.p|Conioc1|1058738 2.12 2.11 2.25 6.45 6.18 4.02
jgi.p|Conioc1|1058746 14.94 8.04 7.81 15.12 14.67 7.02
jgi.p|Conioc1|1058760 26.0 22.22 21.91 11.69 13.14 8.81
jgi.p|Conioc1|1058762 619.1 527.65 488.04 710.63 527.56 526.62
jgi.p|Conioc1|1058768 51.6 50.8 56.47 11.94 9.95 8.97
jgi.p|Conioc1|1058791 0.0 0.0 0.0 0.31 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1058820 8.69 8.34 10.84 8.16 7.83 9.76
jgi.p|Conioc1|1058825 139.0 71.97 73.62 82.45 59.26 53.47
jgi.p|Conioc1|1058863 21.8 18.68 22.58 67.54 74.84 100.54
jgi.p|Conioc1|1058890 2.4 2.03 2.3 4.61 4.28 4.18
jgi.p|Conioc1|1058894 3.24 5.01 2.91 2.0 2.23 0.91
jgi.p|Conioc1|1058906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1058925 390.5 429.4 385.11 728.67 909.61 544.49
jgi.p|Conioc1|1058929 44.2 36.33 35.87 23.87 23.14 15.31
jgi.p|Conioc1|1058936 1.79 1.4 1.83 1.7 2.43 1.6
jgi.p|Conioc1|1058952 113.64 98.62 102.06 209.52 213.65 236.93
jgi.p|Conioc1|1058964 30.24 25.59 20.31 69.38 64.33 41.48
jgi.p|Conioc1|1058966 0.05 0.07 0.06 0.12 0.09 0.06
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jgi.p|Conioc1|1058973 0.0 0.17 0.15 0.55 0.11 0.24
jgi.p|Conioc1|1058996 34.63 31.42 32.68 8.45 7.37 4.79
jgi.p|Conioc1|1059001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059002 0.24 0.16 0.0 0.59 0.21 0.6
jgi.p|Conioc1|1059012 0.37 0.65 0.66 1.41 1.41 0.93
jgi.p|Conioc1|1059018 0.19 0.26 0.3 0.56 0.29 0.49
jgi.p|Conioc1|105905 19.06 15.16 18.55 18.69 20.6 23.92
jgi.p|Conioc1|1059072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059112 4.06 3.29 3.4 6.15 5.93 3.52
jgi.p|Conioc1|1059157 10.49 15.83 14.6 5.84 6.82 6.21
jgi.p|Conioc1|1059191 14.28 15.74 14.37 4.9 4.33 5.2
jgi.p|Conioc1|1059195 339.61 316.7 331.89 123.6 132.3 147.31
jgi.p|Conioc1|1059197 104.35 110.69 111.43 78.96 83.25 47.84
jgi.p|Conioc1|1059199 52.9 49.43 44.91 19.68 12.15 14.25
jgi.p|Conioc1|1059209 5.47 5.88 5.4 5.71 7.3 7.73
jgi.p|Conioc1|1059236 1.08 1.05 0.66 0.89 1.27 0.91
jgi.p|Conioc1|1059246 0.0 0.15 0.19 0.14 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1059278 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059280 21.21 12.76 16.37 15.08 20.35 35.53
jgi.p|Conioc1|1059281 0.21 0.21 0.3 0.52 1.02 0.27
jgi.p|Conioc1|1059297 10.35 7.05 5.5 40.56 38.17 21.98
jgi.p|Conioc1|1059299 19.67 16.14 13.99 6.96 7.91 5.6
jgi.p|Conioc1|1059305 10.37 11.73 10.1 7.93 7.94 11.27
jgi.p|Conioc1|1059339 8.81 11.89 11.36 2.58 1.44 1.86
jgi.p|Conioc1|1059392 42.55 47.75 45.04 32.76 28.15 27.19
jgi.p|Conioc1|1059403 85.41 69.15 47.56 60.2 46.21 34.14
jgi.p|Conioc1|1059408 5.42 4.55 5.34 0.56 1.52 1.49
jgi.p|Conioc1|1059443 3.44 3.46 3.16 7.57 10.09 6.31
jgi.p|Conioc1|1059458 7.04 7.47 7.97 10.66 12.61 14.65
jgi.p|Conioc1|1059474 14.61 11.75 11.83 13.4 14.13 11.17
jgi.p|Conioc1|1059494 11.94 11.78 11.28 28.8 26.63 29.47
jgi.p|Conioc1|1059500 0.0 0.05 0.0 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1059528 0.72 0.6 0.52 0.89 0.96 1.59
jgi.p|Conioc1|1059534 0.96 0.81 0.91 2.54 2.78 1.55
jgi.p|Conioc1|1059535 18.1 20.09 17.85 9.11 7.11 3.47
jgi.p|Conioc1|1059560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059593 910.81 801.53 968.73 617.56 577.71 755.87
jgi.p|Conioc1|1059600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059606 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059621 37.35 36.53 42.74 29.37 31.56 17.61
jgi.p|Conioc1|1059626 3.82 4.2 4.76 4.58 4.99 4.38
jgi.p|Conioc1|1059631 66.86 64.81 66.68 33.69 34.33 29.13
jgi.p|Conioc1|1059651 23.31 26.88 21.34 19.56 12.94 10.66
jgi.p|Conioc1|1059661 34.51 33.68 31.99 23.38 21.89 18.03
jgi.p|Conioc1|1059674 1.16 1.07 1.47 4.01 6.55 7.6
jgi.p|Conioc1|1059676 33.61 33.32 31.91 25.09 21.22 19.72
jgi.p|Conioc1|1059695 6.97 5.59 6.66 14.61 14.63 14.63
jgi.p|Conioc1|1059713 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059717 1.32 1.72 1.15 7.25 7.97 14.04
jgi.p|Conioc1|1059724 27.49 26.12 27.89 18.8 16.78 13.5
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jgi.p|Conioc1|1059726 2.18 1.51 1.92 3.34 2.3 3.15
jgi.p|Conioc1|1059733 1.45 0.35 0.46 2.56 2.69 2.23
jgi.p|Conioc1|1059756 1.88 2.5 2.08 2.13 2.54 1.86
jgi.p|Conioc1|1059784 3.62 4.16 3.14 3.14 2.3 0.99
jgi.p|Conioc1|1059809 46.7 42.69 41.0 31.1 35.64 30.35
jgi.p|Conioc1|1059841 2.59 2.48 1.87 11.16 8.92 4.09
jgi.p|Conioc1|1059876 0.17 0.22 0.39 0.07 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1059878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1059902 1.34 1.43 1.35 2.4 2.25 2.35
jgi.p|Conioc1|1059912 0.0 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1059936 0.09 0.25 0.0 0.35 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|105996 13.6 12.55 10.38 9.27 8.3 5.89
jgi.p|Conioc1|1059967 4.63 2.72 2.98 2.28 2.19 2.86
jgi.p|Conioc1|1059982 11.11 11.6 13.34 6.06 6.21 6.12
jgi.p|Conioc1|1059998 19.41 19.88 21.03 18.13 22.18 21.2
jgi.p|Conioc1|1060096 10.28 9.98 11.8 4.55 4.15 3.14
jgi.p|Conioc1|1060097 0.16 0.33 0.03 0.24 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1060126 16.85 17.03 15.06 11.57 11.08 8.13
jgi.p|Conioc1|1060150 0.09 0.0 0.21 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1060151 10.97 8.99 11.06 17.78 21.82 28.1
jgi.p|Conioc1|1060153 1.12 0.97 1.6 1.34 1.3 0.93
jgi.p|Conioc1|1060190 1043.55 761.81 814.96 597.45 725.6 843.94
jgi.p|Conioc1|1060195 3.77 2.12 1.78 1.77 1.5 1.71
jgi.p|Conioc1|1060196 42.17 35.96 36.06 15.16 11.8 8.82
jgi.p|Conioc1|1060228 3.11 3.8 3.46 2.78 3.97 2.99
jgi.p|Conioc1|1060243 0.11 0.44 0.38 0.27 0.53 0.35
jgi.p|Conioc1|1060259 0.69 0.65 0.46 0.49 1.05 0.37
jgi.p|Conioc1|1060262 352.56 340.67 341.15 49.96 28.05 29.64
jgi.p|Conioc1|1060271 3.51 3.31 3.14 5.08 6.03 5.07
jgi.p|Conioc1|1060288 5.06 5.23 4.89 8.47 6.25 5.7
jgi.p|Conioc1|1060291 52.04 47.29 46.44 14.32 11.26 11.41
jgi.p|Conioc1|1060295 64.75 63.77 67.78 58.68 59.01 62.49
jgi.p|Conioc1|1060296 0.36 0.0 0.7 0.45 0.32 0.61
jgi.p|Conioc1|1060334 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1060335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060347 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060352 10.13 10.55 11.54 10.84 10.66 5.1
jgi.p|Conioc1|1060398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060407 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060412 4.79 4.93 5.49 3.97 5.64 3.24
jgi.p|Conioc1|1060439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060469 3500.66 3454.69 3328.41 1992.35 1787.5 1984.78
jgi.p|Conioc1|1060473 2.21 2.25 1.78 4.15 3.56 2.29
jgi.p|Conioc1|1060488 0.39 0.52 0.27 0.39 0.62 0.1
jgi.p|Conioc1|1060493 3031.42 2968.07 3108.45 7088.57 7160.21 5146.21
jgi.p|Conioc1|1060499 4430.52 3876.58 3885.12 4632.68 4512.69 6715.99
jgi.p|Conioc1|1060504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1060525 0.6 0.53 0.69 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1060536 2.61 9.38 1.53 0.87 1.39 0.73
jgi.p|Conioc1|1060543 1.71 1.48 1.36 1.24 1.04 1.12
jgi.p|Conioc1|1060596 62.02 59.45 61.97 16.71 10.22 15.18
jgi.p|Conioc1|1060601 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.21
jgi.p|Conioc1|1060613 0.53 0.44 0.33 0.3 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1060623 301.63 300.48 385.6 230.97 242.76 240.85
jgi.p|Conioc1|1060624 17.89 18.16 15.99 16.29 17.55 13.82
jgi.p|Conioc1|1060628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060679 0.92 0.65 0.49 1.28 0.7 0.77
jgi.p|Conioc1|1060698 0.1 0.0 0.0 0.09 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1060719 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060747 7.91 5.7 4.66 6.35 5.16 5.26
jgi.p|Conioc1|1060754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060755 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060792 0.18 0.0 0.1 0.44 0.55 0.22
jgi.p|Conioc1|1060795 78.54 80.25 78.32 53.68 44.07 33.25
jgi.p|Conioc1|1060822 5.78 8.05 8.14 5.25 5.21 3.96
jgi.p|Conioc1|1060828 1.44 1.62 1.58 2.14 2.42 2.37
jgi.p|Conioc1|1060860 18.86 20.15 18.63 10.52 10.02 7.19
jgi.p|Conioc1|1060862 3.33 3.21 2.0 10.44 8.2 5.75
jgi.p|Conioc1|1060896 7.13 4.64 5.02 64.77 74.06 25.84
jgi.p|Conioc1|1060902 5.89 6.44 5.78 18.61 22.51 22.23
jgi.p|Conioc1|1060904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1060919 0.68 0.49 1.33 1.82 1.53 1.13
jgi.p|Conioc1|1060931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060932 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060951 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1060973 5.16 4.81 4.25 6.1 5.55 3.53
jgi.p|Conioc1|1061009 4.26 2.93 3.43 8.08 5.4 4.16
jgi.p|Conioc1|1061033 0.14 0.09 0.16 0.42 0.42 0.43
jgi.p|Conioc1|1061052 249.27 251.15 240.34 247.06 268.58 267.77
jgi.p|Conioc1|1061067 2.13 2.62 1.23 6.49 5.72 5.96
jgi.p|Conioc1|1061102 13.83 6.71 7.37 7.94 6.66 5.26
jgi.p|Conioc1|1061106 19.72 18.63 16.4 6.19 5.75 4.13
jgi.p|Conioc1|1061112 2.24 2.97 2.59 2.47 2.33 0.61
jgi.p|Conioc1|1061130 9.12 8.89 9.88 4.86 4.55 3.18
jgi.p|Conioc1|1061133 3.06 3.21 2.75 61.59 70.8 47.15
jgi.p|Conioc1|1061139 5.05 3.57 3.29 14.46 11.77 8.84
jgi.p|Conioc1|1061142 1.52 1.2 1.2 4.02 2.79 2.67
jgi.p|Conioc1|1061226 2.93 1.41 2.16 5.94 2.83 4.72
jgi.p|Conioc1|1061268 0.12 0.08 0.13 0.58 0.57 1.18
jgi.p|Conioc1|1061280 2.97 4.47 3.44 16.39 13.02 10.03
jgi.p|Conioc1|1061283 1.93 1.79 2.23 4.46 4.78 6.35
jgi.p|Conioc1|1061305 116.21 108.19 120.16 147.32 139.51 121.62
jgi.p|Conioc1|1061308 7.75 7.23 6.21 31.19 27.98 23.23
jgi.p|Conioc1|1061324 17.25 14.97 14.45 4.14 2.66 2.36
jgi.p|Conioc1|1061325 1655.87 1503.47 1582.32 1522.48 1534.17 1996.35
jgi.p|Conioc1|1061336 108.79 136.27 109.06 849.29 1138.95 769.59
jgi.p|Conioc1|1061341 0.15 0.1 0.26 0.38 0.07 0.0
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jgi.p|Conioc1|1061343 3.35 2.66 1.29 8.42 5.04 4.94
jgi.p|Conioc1|1061359 2.68 2.45 2.38 2.4 2.13 1.24
jgi.p|Conioc1|1061388 0.2 0.36 0.27 0.1 0.69 0.2
jgi.p|Conioc1|1061479 71.21 64.54 61.68 21.86 16.55 12.65
jgi.p|Conioc1|1061483 184.81 172.91 173.66 97.47 87.38 93.16
jgi.p|Conioc1|1061534 89.64 99.5 114.03 81.15 86.11 55.1
jgi.p|Conioc1|1061554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061555 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061571 29.96 25.28 22.33 26.04 24.8 24.71
jgi.p|Conioc1|1061573 2.72 2.66 2.75 3.26 3.55 3.07
jgi.p|Conioc1|1061591 5.93 3.66 4.2 23.03 19.88 12.82
jgi.p|Conioc1|1061609 5.75 5.65 4.15 3.72 3.54 2.74
jgi.p|Conioc1|1061615 22.21 17.98 22.75 22.08 23.77 29.82
jgi.p|Conioc1|1061650 38.11 37.01 34.82 26.58 26.22 25.43
jgi.p|Conioc1|1061656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061657 0.95 0.9 2.99 2.19 3.01 3.44
jgi.p|Conioc1|1061663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061666 298.14 214.61 251.96 151.18 168.71 166.61
jgi.p|Conioc1|1061667 6.5 7.5 6.17 3.78 3.97 2.39
jgi.p|Conioc1|1061682 0.05 0.11 0.15 0.2 0.07 0.34
jgi.p|Conioc1|1061701 19.14 17.55 16.73 14.18 12.49 14.11
jgi.p|Conioc1|1061733 0.71 0.56 0.33 0.35 0.81 0.63
jgi.p|Conioc1|1061794 517.2 603.06 554.82 67.53 47.67 39.12
jgi.p|Conioc1|1061802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061827 10.18 6.75 9.19 32.02 31.91 27.31
jgi.p|Conioc1|1061834 110.85 118.62 124.14 25.47 23.52 19.96
jgi.p|Conioc1|1061844 5.88 5.69 5.2 17.92 16.62 10.43
jgi.p|Conioc1|1061871 73.03 53.46 65.02 44.08 57.64 46.48
jgi.p|Conioc1|1061872 54.35 51.88 48.21 17.19 13.82 12.28
jgi.p|Conioc1|1061890 18.34 23.07 16.24 69.51 48.38 78.83
jgi.p|Conioc1|1061933 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061950 15.57 14.99 12.37 10.17 10.44 8.43
jgi.p|Conioc1|1061973 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1061992 18.48 16.81 15.01 41.5 40.52 42.23
jgi.p|Conioc1|1061994 6.06 5.06 4.42 3.72 3.77 3.73
jgi.p|Conioc1|1062019 0.77 0.76 0.89 0.48 1.02 0.73
jgi.p|Conioc1|1062024 1.32 1.08 1.76 0.38 0.54 0.9
jgi.p|Conioc1|1062026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1062060 0.32 0.63 0.37 0.2 0.0 0.6
jgi.p|Conioc1|1062101 13.7 12.07 11.55 24.43 22.53 17.37
jgi.p|Conioc1|1062105 6.97 5.22 4.87 1.47 1.54 1.31
jgi.p|Conioc1|1062106 1.76 1.52 2.11 2.59 1.85 1.97
jgi.p|Conioc1|1062107 5.11 6.28 5.77 2.78 1.54 1.58
jgi.p|Conioc1|1062121 0.0 0.0 0.21 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1062127 0.39 0.23 0.07 36.75 29.32 11.24
jgi.p|Conioc1|1062149 26.94 24.23 19.09 33.27 30.97 22.69
jgi.p|Conioc1|1062155 39.21 42.51 37.5 21.59 18.64 14.67
jgi.p|Conioc1|1062184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1062188 0.11 0.57 0.37 0.94 0.96 0.55
jgi.p|Conioc1|1062202 5.82 5.63 5.97 3.23 2.95 2.27
jgi.p|Conioc1|1062216 2.4 2.5 1.62 6.91 6.09 5.09
jgi.p|Conioc1|1062217 1.42 1.0 1.42 1.17 1.17 0.6
jgi.p|Conioc1|1062229 9.15 9.54 9.04 4.23 3.46 1.54
jgi.p|Conioc1|1062256 30.58 36.6 30.23 11.9 10.54 10.44
jgi.p|Conioc1|1062260 0.16 0.15 0.13 0.34 0.83 0.28
jgi.p|Conioc1|1062300 0.31 0.0 0.36 0.65 0.18 0.53
jgi.p|Conioc1|1062302 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062303 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062344 1.38 1.22 1.1 1.14 1.25 1.4
jgi.p|Conioc1|1062349 0.24 0.06 0.11 0.41 0.67 0.78
jgi.p|Conioc1|1062366 0.86 0.91 1.39 3.62 4.42 2.61
jgi.p|Conioc1|1062393 88.41 73.43 89.73 39.98 36.94 28.31
jgi.p|Conioc1|1062427 7.26 5.87 5.52 14.41 13.97 12.06
jgi.p|Conioc1|1062431 12.38 9.67 12.78 24.22 21.96 20.27
jgi.p|Conioc1|1062433 101.89 95.52 96.73 34.84 27.17 20.56
jgi.p|Conioc1|1062449 69.13 53.76 63.86 25.17 24.42 21.55
jgi.p|Conioc1|1062450 16.9 12.37 17.43 15.37 14.57 15.24
jgi.p|Conioc1|1062485 0.99 1.37 1.77 1.16 0.7 0.69
jgi.p|Conioc1|1062486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062495 7.08 5.39 4.4 1.95 1.74 1.99
jgi.p|Conioc1|1062508 14.62 11.8 12.97 13.61 14.69 12.65
jgi.p|Conioc1|1062538 138.67 147.37 145.49 52.94 42.4 38.22
jgi.p|Conioc1|1062543 54.36 54.13 54.94 39.03 40.07 41.81
jgi.p|Conioc1|1062544 0.24 0.22 0.13 0.73 0.92 0.7
jgi.p|Conioc1|1062559 129.85 117.8 128.55 44.22 37.81 32.14
jgi.p|Conioc1|1062636 4.37 5.75 4.33 7.4 7.36 4.22
jgi.p|Conioc1|1062658 25.97 25.09 22.0 21.33 14.65 13.74
jgi.p|Conioc1|1062659 20.36 14.43 18.56 15.65 13.88 7.7
jgi.p|Conioc1|1062688 1.24 0.82 0.82 0.55 1.02 0.45
jgi.p|Conioc1|1062713 446.17 448.29 435.26 331.63 295.1 312.66
jgi.p|Conioc1|1062720 6.69 6.05 5.66 7.3 6.99 3.92
jgi.p|Conioc1|1062730 504.84 535.25 487.6 72.19 53.97 53.22
jgi.p|Conioc1|1062744 9.11 10.67 7.87 4.98 4.39 3.24
jgi.p|Conioc1|1062776 2.5 2.16 1.95 1.8 2.16 2.79
jgi.p|Conioc1|1062802 127.54 114.26 120.25 75.32 66.78 69.6
jgi.p|Conioc1|1062809 21.17 13.2 13.36 3.02 1.87 1.5
jgi.p|Conioc1|1062813 0.55 0.55 0.79 1.02 0.73 0.17
jgi.p|Conioc1|1062840 1018.16 1291.36 1805.95 3581.44 3634.79 3160.93
jgi.p|Conioc1|1062885 60.63 58.02 48.57 112.82 104.23 84.66
jgi.p|Conioc1|1062891 3.19 1.94 2.0 1.07 1.3 1.64
jgi.p|Conioc1|1062914 0.55 1.13 1.76 1.13 1.02 0.85
jgi.p|Conioc1|1062915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1062969 0.0 0.19 0.06 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1062973 0.61 0.89 0.99 0.38 0.49 0.54
jgi.p|Conioc1|1062997 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063016 19.14 23.03 17.78 25.87 22.52 15.61
jgi.p|Conioc1|1063030 1.15 1.23 1.64 1.62 2.17 1.93
jgi.p|Conioc1|1063044 0.48 0.46 0.6 2.21 2.0 1.1
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jgi.p|Conioc1|1063049 1.01 2.58 2.25 3.93 3.13 2.92
jgi.p|Conioc1|1063063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063088 2.61 2.08 3.33 6.47 5.09 3.64
jgi.p|Conioc1|1063093 0.21 0.0 0.08 0.97 0.82 0.54
jgi.p|Conioc1|1063122 20.16 19.17 18.38 45.64 45.62 55.91
jgi.p|Conioc1|1063126 0.45 0.48 0.83 0.22 0.32 0.68
jgi.p|Conioc1|1063139 6.75 5.37 7.28 14.81 12.71 10.55
jgi.p|Conioc1|1063166 1.93 3.19 1.95 2.09 2.99 1.83
jgi.p|Conioc1|1063169 618.92 581.8 644.94 424.1 501.12 530.44
jgi.p|Conioc1|1063171 92.75 78.17 87.87 141.78 142.53 130.89
jgi.p|Conioc1|1063181 6.16 5.12 5.1 1.49 1.46 1.14
jgi.p|Conioc1|1063183 2.99 3.22 2.34 6.81 6.84 7.81
jgi.p|Conioc1|1063196 2788.68 3182.07 3317.13 1444.41 1293.64 771.41
jgi.p|Conioc1|1063198 5.35 5.61 4.68 6.4 4.52 3.78
jgi.p|Conioc1|1063200 22.62 27.57 29.28 18.87 22.74 17.82
jgi.p|Conioc1|1063240 80.55 76.95 81.54 44.94 40.58 36.41
jgi.p|Conioc1|1063280 11.81 12.9 13.67 8.16 7.54 3.66
jgi.p|Conioc1|1063337 94.9 95.93 87.87 131.7 132.41 134.85
jgi.p|Conioc1|1063338 14.47 17.39 15.02 10.55 8.34 11.2
jgi.p|Conioc1|1063345 2.03 1.56 1.9 0.77 1.25 1.09
jgi.p|Conioc1|1063347 32.73 34.58 30.69 26.77 23.66 26.19
jgi.p|Conioc1|1063348 0.54 0.0 0.72 0.57 0.34 0.88
jgi.p|Conioc1|1063355 0.15 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1063372 0.96 1.0 0.75 1.14 1.2 0.48
jgi.p|Conioc1|1063376 72.36 74.05 72.62 54.39 61.89 84.99
jgi.p|Conioc1|1063382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1063394 10.09 9.91 9.45 4.72 3.73 3.63
jgi.p|Conioc1|1063397 0.05 0.03 0.03 0.03 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1063400 111.76 145.75 174.27 39.33 31.77 38.48
jgi.p|Conioc1|1063454 5.89 8.49 6.06 7.12 7.67 9.39
jgi.p|Conioc1|1063465 0.0 0.0 0.42 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1063470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063486 0.29 0.53 0.6 0.78 1.02 1.09
jgi.p|Conioc1|1063511 599.52 616.01 658.17 641.67 771.09 660.41
jgi.p|Conioc1|1063538 1.22 1.12 0.22 2.32 2.99 4.75
jgi.p|Conioc1|1063539 21.4 21.89 20.28 15.97 13.8 17.21
jgi.p|Conioc1|1063553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063584 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063601 3.01 2.21 3.63 6.73 6.88 8.78
jgi.p|Conioc1|1063622 14.99 14.96 14.27 9.86 6.89 4.08
jgi.p|Conioc1|1063629 0.54 0.54 0.0 0.5 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1063637 0.68 0.82 0.57 1.22 2.24 2.34
jgi.p|Conioc1|1063640 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063641 0.18 0.36 0.21 0.34 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1063644 3.77 2.62 2.58 1.24 0.97 0.64
jgi.p|Conioc1|1063647 12.3 11.69 11.03 32.63 33.39 47.9
jgi.p|Conioc1|1063726 1.68 2.54 1.8 2.52 3.08 3.03
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jgi.p|Conioc1|1063759 33.58 35.41 39.43 16.94 14.74 13.1
jgi.p|Conioc1|1063763 57.65 52.16 49.85 55.37 57.23 55.19
jgi.p|Conioc1|1063797 21.94 21.07 20.06 11.0 12.67 14.54
jgi.p|Conioc1|1063800 50.25 38.48 40.94 39.76 31.96 38.33
jgi.p|Conioc1|1063802 11.94 10.01 9.59 3.32 3.31 3.7
jgi.p|Conioc1|1063806 38.16 34.17 33.52 30.63 30.04 30.96
jgi.p|Conioc1|1063827 8.91 10.45 11.14 3.55 3.42 3.67
jgi.p|Conioc1|1063888 1.5 1.23 1.26 7.41 6.19 10.58
jgi.p|Conioc1|1063943 14.41 12.01 12.64 9.33 11.02 9.39
jgi.p|Conioc1|1063947 23.74 20.49 24.04 14.7 13.81 14.06
jgi.p|Conioc1|1063949 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1063959 14.11 16.96 15.12 20.8 18.7 13.48
jgi.p|Conioc1|1063969 1.19 0.98 0.33 0.81 1.13 0.42
jgi.p|Conioc1|1064000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064001 53.36 49.41 47.03 26.9 22.62 25.3
jgi.p|Conioc1|106401 2186.22 2700.62 3352.48 2399.86 2348.51 2460.79
jgi.p|Conioc1|1064011 105.42 88.43 89.62 69.77 64.65 55.58
jgi.p|Conioc1|1064024 63.54 56.06 60.75 27.96 22.96 19.8
jgi.p|Conioc1|1064040 3.51 2.43 3.18 6.01 6.07 4.91
jgi.p|Conioc1|1064063 15.17 11.66 14.04 0.13 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1064081 0.93 0.79 0.69 3.16 2.71 2.04
jgi.p|Conioc1|1064101 3.6 4.34 3.54 4.53 4.98 4.21
jgi.p|Conioc1|1064108 67.81 73.54 73.0 46.52 46.58 38.78
jgi.p|Conioc1|1064116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064124 0.2 0.0 0.0 0.12 0.36 0.51
jgi.p|Conioc1|1064162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064198 2.92 3.73 3.51 1.47 1.53 1.64
jgi.p|Conioc1|1064284 0.22 0.19 0.25 0.27 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|1064310 0.26 0.16 0.14 0.41 0.7 0.45
jgi.p|Conioc1|1064314 16.38 8.93 10.02 19.75 18.12 14.62
jgi.p|Conioc1|1064330 63.17 55.57 48.21 10.05 8.08 5.07
jgi.p|Conioc1|1064332 15.11 11.6 10.88 27.99 29.49 18.84
jgi.p|Conioc1|1064360 11.99 10.12 10.35 6.08 4.34 4.41
jgi.p|Conioc1|1064367 6.01 5.67 7.58 22.08 22.96 30.62
jgi.p|Conioc1|1064368 0.09 0.13 0.44 0.06 0.21 0.18
jgi.p|Conioc1|1064401 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064426 52.43 52.78 45.85 263.68 195.65 126.57
jgi.p|Conioc1|1064446 0.89 0.25 0.49 1.57 1.45 1.37
jgi.p|Conioc1|1064459 94.5 100.91 113.34 43.5 46.84 48.15
jgi.p|Conioc1|1064470 62.9 67.45 51.0 70.18 70.9 61.2
jgi.p|Conioc1|1064482 475.64 518.48 487.67 430.4 477.19 448.82
jgi.p|Conioc1|1064488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|10645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064514 6.74 4.68 5.2 2.32 3.03 2.71
jgi.p|Conioc1|1064526 0.39 0.39 0.56 0.84 0.52 0.61
jgi.p|Conioc1|1064529 282.73 298.02 312.37 268.6 302.48 382.91
jgi.p|Conioc1|1064531 16.57 16.06 13.17 13.47 9.85 8.45
jgi.p|Conioc1|1064540 9.75 9.3 6.74 7.95 6.42 6.32
jgi.p|Conioc1|1064559 0.0 0.0 0.23 1.22 0.53 0.5
jgi.p|Conioc1|1064579 1.23 0.79 1.06 2.13 1.62 1.07
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jgi.p|Conioc1|1064582 0.16 0.22 0.38 0.2 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1064591 0.16 0.64 0.19 1.39 1.42 0.81
jgi.p|Conioc1|1064593 0.1 0.07 0.0 0.71 0.55 0.26
jgi.p|Conioc1|1064621 1130.19 1027.7 1048.06 1810.73 1878.17 1833.84
jgi.p|Conioc1|1064670 10.46 8.99 8.97 12.3 12.4 13.55
jgi.p|Conioc1|1064676 74.43 89.78 95.17 72.07 87.17 52.01
jgi.p|Conioc1|1064680 1.13 0.63 0.48 16.59 15.98 16.43
jgi.p|Conioc1|1064686 2.99 3.13 3.56 64.77 64.16 79.67
jgi.p|Conioc1|1064704 1545.59 1956.84 1748.36 1187.39 1999.66 2521.01
jgi.p|Conioc1|1064710 35.11 27.46 33.82 44.28 53.68 35.31
jgi.p|Conioc1|1064721 0.52 0.68 1.59 0.85 1.07 1.09
jgi.p|Conioc1|1064745 0.29 0.46 0.27 0.5 0.36 0.29
jgi.p|Conioc1|1064758 0.89 1.52 0.74 1.11 1.02 0.81
jgi.p|Conioc1|1064771 3.0 3.32 1.74 1.86 2.16 1.42
jgi.p|Conioc1|1064782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106479 10.92 8.68 8.09 15.45 13.06 8.63
jgi.p|Conioc1|1064823 0.04 0.05 0.24 0.7 0.64 0.36
jgi.p|Conioc1|1064826 3.1 1.78 2.38 9.49 10.16 8.22
jgi.p|Conioc1|1064859 17.38 17.83 19.82 11.47 10.0 12.84
jgi.p|Conioc1|1064864 15.51 13.73 14.85 12.97 12.94 8.93
jgi.p|Conioc1|1064889 0.0 0.56 0.49 0.78 0.93 0.67
jgi.p|Conioc1|1064898 0.55 0.98 1.28 1.14 1.14 1.64
jgi.p|Conioc1|1064928 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064929 0.34 0.31 0.57 0.71 0.67 0.26
jgi.p|Conioc1|1064954 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1064957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1064962 240.84 171.23 201.37 215.41 239.75 234.75
jgi.p|Conioc1|1064979 3.39 3.3 3.45 3.99 3.48 2.38
jgi.p|Conioc1|1064994 62.33 65.87 57.81 42.05 37.53 43.29
jgi.p|Conioc1|1065002 0.5 0.74 0.65 0.46 0.99 0.79
jgi.p|Conioc1|1065027 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1065033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065038 3.12 3.01 2.72 1.93 1.49 1.15
jgi.p|Conioc1|1065059 0.0 0.15 0.13 0.33 0.73 0.24
jgi.p|Conioc1|1065061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065063 13.12 11.79 12.94 7.59 6.37 9.17
jgi.p|Conioc1|1065065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065082 2.16 2.2 1.34 2.05 2.2 1.68
jgi.p|Conioc1|1065100 8.43 7.48 6.24 5.13 4.77 5.43
jgi.p|Conioc1|1065104 109.84 106.61 112.58 55.16 43.23 33.21
jgi.p|Conioc1|1065112 273.34 248.89 218.89 547.69 546.11 475.51
jgi.p|Conioc1|1065139 107.69 98.7 101.54 37.34 32.32 23.67
jgi.p|Conioc1|1065149 12.42 15.44 11.64 13.06 9.88 11.33
jgi.p|Conioc1|1065153 2.84 3.66 2.45 3.67 2.94 2.53
jgi.p|Conioc1|1065165 0.0 0.0 0.35 0.19 0.27 0.19
jgi.p|Conioc1|1065177 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065197 769.37 738.38 847.22 420.79 443.34 429.44
jgi.p|Conioc1|1065200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065233 187.51 189.42 192.44 167.55 152.09 123.27
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jgi.p|Conioc1|1065299 0.18 1.45 0.56 1.14 1.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1065320 5.29 5.79 5.33 7.99 8.23 11.31
jgi.p|Conioc1|1065337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106535 0.69 0.59 0.6 2.51 4.11 6.66
jgi.p|Conioc1|1065364 18.97 17.12 17.13 12.65 10.66 9.88
jgi.p|Conioc1|1065367 9.32 8.84 8.97 8.98 9.65 9.19
jgi.p|Conioc1|1065383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065408 34.88 28.2 33.18 34.37 33.55 42.04
jgi.p|Conioc1|1065421 40.36 38.57 36.82 14.16 18.54 14.68
jgi.p|Conioc1|1065425 7.32 6.35 5.59 11.86 15.26 17.2
jgi.p|Conioc1|1065426 27.85 16.24 22.2 1.14 1.23 1.32
jgi.p|Conioc1|1065429 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1065441 55.15 47.24 46.61 42.69 35.1 22.69
jgi.p|Conioc1|1065446 1.23 0.51 0.71 1.24 0.44 0.29
jgi.p|Conioc1|1065469 0.16 0.16 0.09 0.25 0.32 0.1
jgi.p|Conioc1|1065474 8.52 6.55 7.04 14.89 13.28 19.11
jgi.p|Conioc1|1065478 0.29 0.19 0.11 0.3 0.43 0.0
jgi.p|Conioc1|1065508 1.31 0.69 0.6 1.51 1.16 1.1
jgi.p|Conioc1|1065516 9.52 6.18 5.55 8.58 7.93 9.18
jgi.p|Conioc1|1065521 4.75 9.0 4.98 48.77 47.51 27.21
jgi.p|Conioc1|1065526 0.18 0.47 1.02 0.87 2.97 2.23
jgi.p|Conioc1|1065535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065552 0.2 1.06 0.92 1.97 0.7 0.38
jgi.p|Conioc1|1065565 16.18 14.46 14.44 20.8 20.16 21.46
jgi.p|Conioc1|1065570 17.4 15.82 16.22 11.82 9.99 5.43
jgi.p|Conioc1|1065603 34.78 29.66 28.21 29.91 28.05 32.07
jgi.p|Conioc1|1065627 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065629 7.67 6.79 6.57 13.0 11.2 13.73
jgi.p|Conioc1|1065655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065664 18.28 18.79 16.74 13.19 12.72 11.87
jgi.p|Conioc1|1065683 4.12 7.02 6.3 4.19 2.34 2.05
jgi.p|Conioc1|1065718 2.11 2.27 2.15 3.11 2.62 2.35
jgi.p|Conioc1|1065734 1131.95 1080.91 1130.44 127.46 129.45 198.88
jgi.p|Conioc1|1065763 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|106577 22.99 22.94 22.0 3.13 2.9 3.25
jgi.p|Conioc1|1065772 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065791 0.64 0.84 0.97 2.9 1.51 4.17
jgi.p|Conioc1|1065813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065843 0.06 0.07 0.0 0.14 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1065856 0.14 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065877 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1065916 3.86 2.9 3.01 4.29 3.52 6.14
jgi.p|Conioc1|1065928 50.33 46.84 52.42 18.71 14.35 13.78
jgi.p|Conioc1|1065954 10.26 10.41 10.59 5.84 6.22 5.73
jgi.p|Conioc1|1065992 1.84 0.67 0.73 1.33 0.62 0.4
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jgi.p|Conioc1|1065999 0.46 1.02 0.44 0.47 0.68 0.68
jgi.p|Conioc1|1066023 0.26 1.02 0.59 1.06 1.89 1.19
jgi.p|Conioc1|1066052 0.35 0.0 0.14 0.36 0.26 0.07
jgi.p|Conioc1|1066079 38.93 40.67 35.28 9.34 10.33 10.69
jgi.p|Conioc1|1066082 5.39 9.75 7.94 5.16 5.21 4.65
jgi.p|Conioc1|1066083 157.97 152.79 148.14 56.39 53.23 33.26
jgi.p|Conioc1|1066091 23.52 26.56 25.32 9.69 10.52 9.85
jgi.p|Conioc1|1066092 52.81 48.25 45.34 15.89 11.51 9.87
jgi.p|Conioc1|1066105 65.23 64.9 58.03 13.18 11.77 6.87
jgi.p|Conioc1|1066127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066134 8.57 6.19 7.0 3.27 3.5 2.71
jgi.p|Conioc1|1066138 9.99 4.67 4.68 14.19 20.16 9.01
jgi.p|Conioc1|106614 2.18 3.15 2.8 8.14 5.39 3.69
jgi.p|Conioc1|1066142 2.93 2.57 2.79 3.43 3.71 3.64
jgi.p|Conioc1|1066179 2.4 4.28 4.17 6.27 4.32 2.14
jgi.p|Conioc1|1066193 6.64 6.45 5.3 5.42 4.64 2.97
jgi.p|Conioc1|1066203 0.21 0.34 0.25 1.52 1.55 1.61
jgi.p|Conioc1|1066204 20.13 20.12 17.29 12.24 10.02 7.75
jgi.p|Conioc1|1066223 1.42 3.07 2.39 0.48 1.14 2.44
jgi.p|Conioc1|1066233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066235 2.14 2.69 1.57 0.28 0.3 0.57
jgi.p|Conioc1|1066264 0.95 0.78 0.68 11.22 9.19 7.12
jgi.p|Conioc1|1066296 0.32 0.43 0.37 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066315 2.91 2.87 2.67 3.61 2.11 1.39
jgi.p|Conioc1|1066318 0.8 0.71 0.87 1.52 0.76 0.88
jgi.p|Conioc1|1066344 1.63 1.02 0.2 2.44 1.59 2.28
jgi.p|Conioc1|1066345 0.25 0.0 0.43 0.46 0.55 1.4
jgi.p|Conioc1|1066358 3311.31 3281.67 3018.75 2620.28 2514.86 3863.75
jgi.p|Conioc1|1066362 0.18 0.0 0.0 0.45 0.48 0.23
jgi.p|Conioc1|1066387 48.86 53.52 47.16 36.96 33.99 22.83
jgi.p|Conioc1|1066389 28.06 26.62 24.0 29.37 25.23 12.59
jgi.p|Conioc1|1066412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1066425 1.02 1.59 0.65 1.35 0.94 0.54
jgi.p|Conioc1|1066440 295.02 305.7 292.3 266.53 271.28 248.48
jgi.p|Conioc1|1066452 2.15 1.85 2.93 3.1 2.52 1.97
jgi.p|Conioc1|1066464 483.11 459.13 489.71 218.73 316.08 336.7
jgi.p|Conioc1|1066494 0.44 0.44 0.81 0.09 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1066518 0.53 0.8 0.7 0.47 0.33 0.76
jgi.p|Conioc1|1066524 30.94 43.92 40.28 353.14 529.01 392.68
jgi.p|Conioc1|1066533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066552 8.21 6.0 8.36 22.43 22.43 34.2
jgi.p|Conioc1|1066554 7.78 6.56 7.72 13.49 14.38 17.14
jgi.p|Conioc1|1066555 6.06 6.03 7.28 7.64 7.62 5.17
jgi.p|Conioc1|1066584 24.5 19.77 15.41 65.73 65.08 48.74
jgi.p|Conioc1|1066587 0.9 0.84 0.78 3.24 3.67 4.36
jgi.p|Conioc1|1066591 0.03 0.08 0.1 0.89 0.61 0.91
jgi.p|Conioc1|1066620 0.27 0.0 0.31 0.33 0.24 1.01
jgi.p|Conioc1|1066632 3.45 3.05 3.02 8.12 7.26 7.91
jgi.p|Conioc1|1066650 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066659 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1066661 17.4 19.98 17.9 23.52 22.31 30.0
jgi.p|Conioc1|1066666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066698 0.28 0.0 0.16 0.52 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1066726 52.77 63.78 61.6 30.31 24.99 17.44
jgi.p|Conioc1|1066728 368.74 321.51 355.86 352.62 412.37 443.99
jgi.p|Conioc1|106674 2.18 2.2 3.18 1.16 1.29 0.59
jgi.p|Conioc1|1066779 7.91 8.18 8.25 18.84 19.2 12.58
jgi.p|Conioc1|1066787 5.46 4.55 5.28 11.44 13.84 15.28
jgi.p|Conioc1|1066803 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1066857 3.89 3.15 3.44 5.99 5.85 3.15
jgi.p|Conioc1|1066874 0.0 0.0 0.0 0.55 0.0 0.38
jgi.p|Conioc1|1066969 21.59 18.69 17.26 12.02 8.21 9.47
jgi.p|Conioc1|1066971 0.05 0.0 0.0 0.5 0.16 0.4
jgi.p|Conioc1|1067015 1.09 0.6 0.75 0.32 0.34 0.73
jgi.p|Conioc1|1067024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|1067027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067062 5.39 5.16 4.33 3.15 3.71 3.22
jgi.p|Conioc1|1067084 0.0 0.28 0.73 0.52 0.93 0.0
jgi.p|Conioc1|1067096 0.0 0.08 0.0 3.36 1.9 0.48
jgi.p|Conioc1|1067114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067123 0.12 0.08 0.21 0.15 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1067129 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1067145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067161 5.42 5.57 4.8 7.8 6.03 5.53
jgi.p|Conioc1|106717 0.3 0.2 0.17 0.27 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|1067201 2.91 2.09 2.88 2.98 4.56 2.21
jgi.p|Conioc1|1067207 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067221 0.66 0.39 0.25 1.45 1.04 1.3
jgi.p|Conioc1|1067270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067278 1.59 1.15 1.43 1.56 1.21 0.6
jgi.p|Conioc1|1067330 0.75 0.25 0.0 1.4 1.83 0.72
jgi.p|Conioc1|1067337 0.92 0.96 0.73 3.68 4.16 5.15
jgi.p|Conioc1|1067358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067392 7.07 6.29 6.11 7.97 8.27 8.28
jgi.p|Conioc1|1067412 24.71 27.97 30.12 18.29 15.8 12.12
jgi.p|Conioc1|1067434 0.71 0.19 0.16 1.57 0.88 0.72
jgi.p|Conioc1|1067444 17.94 22.15 20.49 19.64 23.28 17.94
jgi.p|Conioc1|1067446 0.0 0.0 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1067469 0.47 0.27 0.78 1.17 2.57 1.28
jgi.p|Conioc1|1067485 10.77 4.55 6.18 29.97 40.41 28.93
jgi.p|Conioc1|1067502 0.34 0.68 0.2 0.11 0.08 0.43
jgi.p|Conioc1|1067519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|106755 9.63 10.04 8.59 6.25 5.15 4.17
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jgi.p|Conioc1|1067550 0.54 0.78 0.29 2.28 1.44 2.22
jgi.p|Conioc1|1067554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067572 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067588 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067602 430.02 385.86 424.97 318.65 342.26 402.24
jgi.p|Conioc1|1067613 0.09 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067647 40.56 35.27 34.9 17.16 13.93 14.64
jgi.p|Conioc1|1067655 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067672 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067674 13.61 13.93 9.11 11.59 9.98 11.99
jgi.p|Conioc1|1067694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067715 1.31 1.41 1.08 3.4 4.09 4.5
jgi.p|Conioc1|1067721 0.92 0.64 1.02 0.5 0.96 1.06
jgi.p|Conioc1|1067729 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1067730 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067760 23.65 24.32 24.38 2.99 4.39 3.44
jgi.p|Conioc1|1067779 0.28 0.0 0.0 0.52 0.43 0.26
jgi.p|Conioc1|1067781 3.07 2.56 2.38 5.82 5.5 5.9
jgi.p|Conioc1|1067788 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067818 20.01 14.29 15.6 10.35 8.36 8.0
jgi.p|Conioc1|1067840 0.0 0.0 0.0 1.23 1.01 0.72
jgi.p|Conioc1|1067847 0.0 0.17 0.44 0.31 0.78 0.16
jgi.p|Conioc1|1067851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067855 2302.75 2292.42 2380.67 210.84 248.3 350.82
jgi.p|Conioc1|1067863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1067866 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.45
jgi.p|Conioc1|1067880 3.42 3.54 2.72 3.17 3.31 1.22
jgi.p|Conioc1|1067885 0.71 0.75 0.49 1.23 0.44 0.45
jgi.p|Conioc1|1067956 0.0 0.0 0.0 0.36 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1067973 5.66 6.83 7.47 4.66 4.32 2.29
jgi.p|Conioc1|1067975 16.67 14.6 14.63 6.42 5.69 4.08
jgi.p|Conioc1|1067978 5.57 4.07 4.22 5.15 4.93 3.64
jgi.p|Conioc1|1067982 28.19 30.4 25.63 22.71 21.89 22.18
jgi.p|Conioc1|1068028 1.12 0.93 0.89 1.39 1.42 1.59
jgi.p|Conioc1|1068099 531.07 687.03 794.01 3002.54 3456.84 3022.87
jgi.p|Conioc1|1068107 12.14 10.79 10.03 2.72 2.26 1.0
jgi.p|Conioc1|1068153 1572.13 1610.99 1498.94 3279.39 3486.34 2441.95
jgi.p|Conioc1|1068187 20.52 20.27 17.52 10.12 7.9 8.31
jgi.p|Conioc1|1068197 1.23 0.72 0.66 0.92 0.63 0.54
jgi.p|Conioc1|1068201 58.47 56.65 46.84 38.82 32.15 25.71
jgi.p|Conioc1|1068207 2.69 2.65 2.36 1.77 1.19 0.88
jgi.p|Conioc1|1068264 16.34 11.89 10.97 3.62 2.57 1.81
jgi.p|Conioc1|1068282 1.68 1.84 1.43 2.0 2.35 1.89
jgi.p|Conioc1|1068286 8.59 7.17 5.45 6.94 5.69 4.22
jgi.p|Conioc1|1068294 32.73 25.64 23.96 12.26 10.65 9.25
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jgi.p|Conioc1|1068341 0.24 0.23 0.14 0.26 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1068345 0.27 0.71 0.72 2.42 1.34 2.47
jgi.p|Conioc1|1068348 3.43 4.72 2.82 2.78 2.16 2.29
jgi.p|Conioc1|1068349 65.82 69.87 65.8 56.76 62.02 33.57
jgi.p|Conioc1|1068357 3.75 3.53 3.83 12.69 10.55 7.43
jgi.p|Conioc1|1068375 2.24 2.08 1.47 2.03 2.12 2.13
jgi.p|Conioc1|1068378 17.96 20.76 18.85 6.0 4.29 3.3
jgi.p|Conioc1|1068390 0.69 0.79 0.8 0.25 0.26 0.63
jgi.p|Conioc1|1068395 28.31 29.57 22.91 8.81 6.78 3.64
jgi.p|Conioc1|1068413 1.79 1.3 1.94 15.75 16.29 31.38
jgi.p|Conioc1|1068418 2.58 2.07 3.23 4.66 4.28 4.96
jgi.p|Conioc1|1068423 4.18 2.55 2.69 0.41 0.47 0.17
jgi.p|Conioc1|1068428 8.16 7.18 6.83 5.26 5.49 4.9
jgi.p|Conioc1|1068436 11.45 11.01 9.48 12.92 10.84 7.67
jgi.p|Conioc1|1068441 32.84 29.07 29.61 14.73 11.5 18.63
jgi.p|Conioc1|1068450 14.85 11.51 12.9 76.65 96.53 145.69
jgi.p|Conioc1|1068457 3.44 3.5 3.05 2.36 2.01 3.43
jgi.p|Conioc1|1068458 1.38 1.28 1.79 1.3 2.56 1.01
jgi.p|Conioc1|1068485 9.55 10.72 10.13 15.53 12.15 8.22
jgi.p|Conioc1|1068532 1.99 6.46 3.08 1.37 1.57 1.12
jgi.p|Conioc1|1068538 0.23 0.38 0.26 0.49 0.35 0.5
jgi.p|Conioc1|1068568 0.54 0.45 0.16 0.5 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1068606 47.27 46.07 41.96 25.01 23.52 17.58
jgi.p|Conioc1|1068671 62.69 54.96 63.57 66.14 61.54 79.88
jgi.p|Conioc1|1068693 3.59 3.58 2.69 2.5 2.44 1.94
jgi.p|Conioc1|1068720 86.35 74.61 87.2 135.94 187.04 191.74
jgi.p|Conioc1|1068737 1.53 1.31 2.34 1.89 1.57 1.06
jgi.p|Conioc1|1068762 0.13 0.09 0.0 0.53 0.61 0.33
jgi.p|Conioc1|1068766 0.27 0.18 0.16 0.17 0.24 0.09
jgi.p|Conioc1|1068771 2.76 2.23 2.18 1.83 1.91 2.13
jgi.p|Conioc1|1068791 134.36 117.95 132.21 83.46 83.58 69.06
jgi.p|Conioc1|1068800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1068851 50.39 44.11 43.86 20.32 22.13 18.87
jgi.p|Conioc1|1068859 1.65 2.28 2.06 7.09 5.41 4.35
jgi.p|Conioc1|1068873 3.82 3.36 3.61 9.31 8.44 6.59
jgi.p|Conioc1|1068899 3.59 3.79 4.66 1.77 1.38 1.04
jgi.p|Conioc1|10689 15.12 13.87 14.66 5.96 5.17 4.59
jgi.p|Conioc1|1068936 4.01 3.71 3.12 1.07 1.08 0.32
jgi.p|Conioc1|1068942 21.48 19.62 19.01 6.18 3.57 3.35
jgi.p|Conioc1|1068950 12.72 15.08 13.44 8.66 8.64 9.5
jgi.p|Conioc1|1068960 31.81 31.12 28.29 30.37 38.52 41.83
jgi.p|Conioc1|1068974 1.04 0.92 0.6 2.15 0.61 1.32
jgi.p|Conioc1|1068977 0.15 0.25 0.13 0.33 0.47 0.82
jgi.p|Conioc1|1068983 0.14 0.29 0.66 0.09 0.7 0.27
jgi.p|Conioc1|1068991 8.67 12.79 9.03 5.72 5.57 4.45
jgi.p|Conioc1|1069008 1.41 2.41 1.34 1.37 1.88 0.77
jgi.p|Conioc1|1069020 0.83 0.46 0.72 1.55 1.6 2.11
jgi.p|Conioc1|1069057 19.99 17.32 16.76 9.17 8.87 7.61
jgi.p|Conioc1|106907 4.49 4.23 3.86 1.88 1.15 0.46
jgi.p|Conioc1|1069144 6.92 9.05 8.06 11.18 9.33 9.39
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jgi.p|Conioc1|1069149 0.09 0.18 0.05 0.11 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1069151 0.04 0.11 0.09 0.05 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1069152 0.13 0.0 0.07 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1069155 713.8 861.63 918.69 76.49 66.85 76.01
jgi.p|Conioc1|1069179 2.76 2.44 3.2 2.75 2.54 1.78
jgi.p|Conioc1|1069187 63.71 49.76 50.62 38.46 25.97 29.36
jgi.p|Conioc1|1069216 9.43 6.62 7.23 12.91 14.54 7.34
jgi.p|Conioc1|1069218 3.06 3.88 2.69 2.29 1.94 1.28
jgi.p|Conioc1|1069220 52.19 55.36 52.98 32.94 28.07 28.86
jgi.p|Conioc1|1069259 0.08 0.22 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1069291 9.5 12.37 8.39 3.35 2.58 1.05
jgi.p|Conioc1|1069295 0.18 0.35 0.0 0.33 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1069309 0.56 0.64 0.75 2.2 1.57 1.94
jgi.p|Conioc1|1069316 0.0 0.0 0.07 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1069341 6.23 4.92 4.64 1.05 0.89 0.59
jgi.p|Conioc1|1069345 38.31 37.9 41.34 22.46 20.51 13.01
jgi.p|Conioc1|1069346 401.48 393.75 424.48 789.55 893.7 581.84
jgi.p|Conioc1|1069379 16.6 15.61 13.52 5.98 5.63 4.28
jgi.p|Conioc1|1069381 5.04 4.32 4.44 4.47 3.28 4.01
jgi.p|Conioc1|1069383 0.66 1.55 0.59 3.44 2.85 3.42
jgi.p|Conioc1|1069414 39.91 37.68 39.74 103.89 111.23 155.71
jgi.p|Conioc1|1069435 2.13 1.59 1.51 1.15 1.12 1.52
jgi.p|Conioc1|1069441 27.99 29.04 29.84 1.01 1.51 1.91
jgi.p|Conioc1|1069503 165.79 193.79 162.32 227.45 293.5 332.51
jgi.p|Conioc1|1069618 2.22 1.63 2.42 24.08 15.15 9.81
jgi.p|Conioc1|1069622 4.22 4.58 3.92 1.26 0.97 0.92
jgi.p|Conioc1|1069656 52.68 51.04 54.6 2.4 2.48 2.8
jgi.p|Conioc1|1069657 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1069667 21.95 20.36 23.21 8.77 9.93 4.97
jgi.p|Conioc1|1069723 2.96 2.65 2.96 2.18 1.91 1.92
jgi.p|Conioc1|1069746 2.2 2.38 1.95 0.29 0.26 0.66
jgi.p|Conioc1|1069769 1.07 0.87 0.81 0.58 0.87 1.24
jgi.p|Conioc1|1069772 0.52 0.7 0.81 0.43 0.15 0.89
jgi.p|Conioc1|1069792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1069802 3.38 4.29 2.57 3.49 3.32 2.52
jgi.p|Conioc1|1069808 1.13 1.22 1.51 12.82 18.73 15.09
jgi.p|Conioc1|1069863 0.06 0.07 0.26 0.07 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1069869 5.81 5.3 4.04 24.29 27.5 52.02
jgi.p|Conioc1|1069898 0.33 0.44 0.19 0.41 0.59 0.63
jgi.p|Conioc1|1069913 2.1 2.08 2.28 2.35 1.28 1.33
jgi.p|Conioc1|1069936 1.02 0.87 1.14 1.13 1.45 1.01
jgi.p|Conioc1|1069950 0.0 0.26 0.46 0.49 0.7 2.0
jgi.p|Conioc1|1069976 91.38 78.55 85.3 96.46 105.62 110.66
jgi.p|Conioc1|1069987 4.83 4.73 5.5 7.23 6.59 5.35
jgi.p|Conioc1|1070013 0.39 0.17 0.23 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1070026 0.37 0.76 0.76 0.76 0.87 0.36
jgi.p|Conioc1|1070029 2.12 2.69 3.17 12.86 12.46 9.2
jgi.p|Conioc1|1070036 1.3 0.99 1.29 1.61 1.86 1.36
jgi.p|Conioc1|1070094 37.5 34.13 31.92 15.14 11.28 10.01
jgi.p|Conioc1|1070132 15.85 17.65 15.8 15.12 15.31 15.54
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jgi.p|Conioc1|1070150 47.44 40.93 43.16 11.18 8.86 7.1
jgi.p|Conioc1|1070155 1898.61 1799.55 1898.88 884.94 889.4 850.24
jgi.p|Conioc1|107016 0.42 0.51 0.81 4.48 5.38 6.35
jgi.p|Conioc1|1070180 9.0 8.5 7.25 7.08 6.21 4.65
jgi.p|Conioc1|1070185 5.76 5.07 4.35 16.84 18.29 27.04
jgi.p|Conioc1|1070188 67.62 70.5 66.14 39.18 32.44 31.3
jgi.p|Conioc1|1070198 0.8 0.53 0.6 1.28 0.71 0.87
jgi.p|Conioc1|1070215 4.02 4.75 4.43 4.89 4.3 3.66
jgi.p|Conioc1|1070220 36.94 33.49 30.41 27.35 29.05 27.89
jgi.p|Conioc1|1070223 86.82 105.25 98.89 107.45 106.79 113.27
jgi.p|Conioc1|1070244 0.67 0.57 0.77 1.42 1.31 1.57
jgi.p|Conioc1|1070250 0.13 0.18 0.0 1.0 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1070251 0.0 0.2 0.52 0.37 0.4 0.19
jgi.p|Conioc1|1070253 0.08 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1070285 28.5 18.68 19.66 45.08 46.05 43.59
jgi.p|Conioc1|1070292 16.48 17.31 17.61 6.06 4.5 2.44
jgi.p|Conioc1|1070303 8.38 9.37 7.65 4.86 3.88 2.9
jgi.p|Conioc1|1070305 9.7 7.37 7.43 12.36 12.06 13.62
jgi.p|Conioc1|1070314 14.35 15.65 15.55 6.7 6.24 4.54
jgi.p|Conioc1|1070316 41.47 39.45 33.5 8.24 5.93 4.04
jgi.p|Conioc1|1070320 316.8 285.55 300.26 149.79 135.51 110.33
jgi.p|Conioc1|1070330 502.12 407.96 562.56 440.23 303.98 343.95
jgi.p|Conioc1|1070335 21.52 26.06 22.83 23.76 23.83 20.82
jgi.p|Conioc1|1070352 7.68 5.94 5.37 10.69 10.55 10.93
jgi.p|Conioc1|1070354 0.13 0.25 0.19 1.39 1.7 2.88
jgi.p|Conioc1|1070357 32.95 33.0 29.08 23.91 21.54 13.31
jgi.p|Conioc1|1070405 33.13 33.28 29.88 20.43 21.26 21.2
jgi.p|Conioc1|1070428 10.86 12.01 11.16 4.96 4.3 3.52
jgi.p|Conioc1|1070432 15.94 16.08 12.84 13.95 14.29 15.94
jgi.p|Conioc1|1070441 8.96 6.32 5.75 10.27 10.98 8.39
jgi.p|Conioc1|1070470 151.19 103.42 97.73 43.27 39.73 28.24
jgi.p|Conioc1|1070509 9.29 11.16 8.99 15.46 11.96 8.72
jgi.p|Conioc1|1070512 0.06 0.16 0.07 0.22 0.36 0.37
jgi.p|Conioc1|1070519 6.75 7.94 7.01 7.33 6.4 6.18
jgi.p|Conioc1|1070526 4.11 4.36 4.11 6.57 7.81 14.57
jgi.p|Conioc1|1070531 569.85 545.25 592.24 507.68 563.29 687.07
jgi.p|Conioc1|1070555 38.14 35.29 32.02 23.03 21.94 18.76
jgi.p|Conioc1|1070570 78.03 74.62 74.99 23.85 21.54 17.84
jgi.p|Conioc1|1070585 26.07 23.94 22.81 13.91 14.25 9.99
jgi.p|Conioc1|1070586 22.05 21.35 21.17 22.23 19.97 19.82
jgi.p|Conioc1|1070591 6.8 6.19 5.57 8.11 7.0 5.29
jgi.p|Conioc1|1070594 34.1 31.63 35.62 21.3 18.18 15.76
jgi.p|Conioc1|1070610 10.12 9.28 8.15 7.21 6.71 4.57
jgi.p|Conioc1|1070634 31.72 34.86 32.89 17.97 13.64 13.12
jgi.p|Conioc1|1070647 5.21 3.76 3.51 1.49 1.35 0.85
jgi.p|Conioc1|1070680 9.38 8.01 6.36 2.33 2.24 2.32
jgi.p|Conioc1|1070713 3.02 3.37 3.57 10.39 9.28 14.0
jgi.p|Conioc1|1070728 65.66 63.0 55.73 33.79 27.25 24.45
jgi.p|Conioc1|1070783 14.15 11.71 11.13 8.61 6.57 8.36
jgi.p|Conioc1|1070825 4.07 2.9 3.05 5.54 3.64 5.37
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jgi.p|Conioc1|1070830 700.56 757.13 660.6 1385.59 1404.53 1397.24
jgi.p|Conioc1|1070839 121.58 100.35 109.8 138.49 163.25 157.48
jgi.p|Conioc1|1070846 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1070847 9.04 9.3 6.66 12.37 16.63 11.6
jgi.p|Conioc1|1070854 3.44 2.33 3.55 3.56 3.11 2.55
jgi.p|Conioc1|1070877 33.47 29.73 24.66 12.82 10.35 10.2
jgi.p|Conioc1|1070882 2.62 2.84 2.2 6.77 4.98 3.71
jgi.p|Conioc1|1070924 8.86 9.15 8.25 2.94 2.47 1.87
jgi.p|Conioc1|1070977 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.2
jgi.p|Conioc1|1071031 1.28 0.52 0.66 3.25 2.92 4.12
jgi.p|Conioc1|1071052 0.6 0.54 0.65 0.83 0.69 0.42
jgi.p|Conioc1|1071056 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071059 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1071060 8.35 9.33 7.05 3.29 2.68 1.36
jgi.p|Conioc1|1071095 0.0 0.16 0.14 0.62 0.55 0.47
jgi.p|Conioc1|1071098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1071101 2.9 1.6 1.3 2.66 1.69 1.49
jgi.p|Conioc1|1071102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071108 0.2 0.27 0.23 0.79 0.66 0.51
jgi.p|Conioc1|1071129 3.11 2.34 2.13 10.32 7.69 7.78
jgi.p|Conioc1|1071131 0.0 0.12 0.1 0.22 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|1071142 0.69 0.55 0.41 3.02 2.51 4.07
jgi.p|Conioc1|1071143 5.84 4.96 5.49 3.39 3.96 3.46
jgi.p|Conioc1|1071157 49.14 40.47 47.3 15.28 14.46 8.75
jgi.p|Conioc1|1071159 17.86 16.39 19.76 7.34 4.3 3.62
jgi.p|Conioc1|1071167 28.62 26.56 23.03 8.44 7.85 7.31
jgi.p|Conioc1|1071201 10.14 8.05 7.21 6.55 5.97 3.69
jgi.p|Conioc1|1071214 669.18 653.0 679.87 1914.17 1976.71 3476.9
jgi.p|Conioc1|1071264 565.73 561.41 519.01 747.98 684.28 633.76
jgi.p|Conioc1|1071291 16.79 16.74 14.36 6.73 5.4 3.27
jgi.p|Conioc1|1071337 77.95 69.19 69.02 49.16 59.01 60.86
jgi.p|Conioc1|1071360 99.47 94.44 97.7 21.19 17.22 12.97
jgi.p|Conioc1|1071375 4.87 4.9 3.46 1.82 1.66 1.04
jgi.p|Conioc1|1071389 0.33 0.59 0.32 2.69 2.27 2.33
jgi.p|Conioc1|1071418 13.94 11.95 14.08 24.86 26.52 26.93
jgi.p|Conioc1|1071441 2.01 1.7 1.97 1.16 1.14 0.79
jgi.p|Conioc1|1071462 6.85 7.04 6.94 222.08 243.44 399.21
jgi.p|Conioc1|1071463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071466 2.78 3.86 2.18 36.39 34.89 42.87
jgi.p|Conioc1|1071478 3.46 2.82 1.29 2.63 2.64 1.75
jgi.p|Conioc1|1071484 0.0 0.0 0.23 1.97 3.0 0.5
jgi.p|Conioc1|1071501 1.25 1.42 1.24 0.81 0.69 0.53
jgi.p|Conioc1|1071503 2.03 1.31 1.69 0.7 0.67 0.78
jgi.p|Conioc1|107151 32.75 24.93 27.0 7.6 7.09 5.17
jgi.p|Conioc1|1071519 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1071583 53.3 65.34 63.05 75.71 68.53 87.3
jgi.p|Conioc1|1071586 1.16 1.18 1.15 3.19 3.13 3.43
jgi.p|Conioc1|1071591 7.8 4.96 4.96 12.43 7.72 12.06
jgi.p|Conioc1|1071604 0.29 0.26 1.02 0.36 0.6 0.12
jgi.p|Conioc1|1071642 0.0 0.0 0.0 0.34 0.32 0.23
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jgi.p|Conioc1|1071648 22.95 19.71 18.9 4.71 2.77 3.3
jgi.p|Conioc1|1071649 10.63 10.4 9.3 9.71 10.45 8.48
jgi.p|Conioc1|1071653 49.69 40.76 45.55 50.04 59.54 60.85
jgi.p|Conioc1|1071656 59.93 56.1 55.56 71.33 67.91 70.67
jgi.p|Conioc1|1071689 3.31 3.05 2.29 4.32 3.95 3.73
jgi.p|Conioc1|1071699 0.54 0.45 0.4 0.24 0.04 0.16
jgi.p|Conioc1|1071703 0.1 0.0 0.0 0.12 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1071736 4.97 4.66 4.03 2.39 2.36 1.61
jgi.p|Conioc1|1071745 299.22 290.54 315.85 238.15 231.31 195.05
jgi.p|Conioc1|1071775 70.75 73.11 70.86 27.46 23.76 20.17
jgi.p|Conioc1|1071776 16.62 15.23 12.14 2.61 2.06 1.07
jgi.p|Conioc1|1071786 13.94 10.19 11.09 18.24 16.97 16.23
jgi.p|Conioc1|1071795 8.69 6.98 7.93 43.94 44.1 32.66
jgi.p|Conioc1|1071825 22.32 19.12 18.96 18.88 18.18 15.84
jgi.p|Conioc1|1071853 5.21 5.54 4.5 12.05 10.58 9.27
jgi.p|Conioc1|1071934 0.14 0.09 0.08 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|107198 35.55 31.02 29.93 18.69 17.59 13.93
jgi.p|Conioc1|1071984 19.66 19.7 20.75 15.09 14.04 16.84
jgi.p|Conioc1|1072029 100.53 95.75 102.85 101.55 88.01 117.5
jgi.p|Conioc1|1072054 18.12 15.97 15.49 8.8 8.3 5.34
jgi.p|Conioc1|1072062 46.49 44.85 44.54 13.4 10.56 6.76
jgi.p|Conioc1|1072075 15.34 12.81 14.99 15.18 14.42 15.45
jgi.p|Conioc1|1072097 13.42 12.15 10.44 5.09 4.88 2.89
jgi.p|Conioc1|1072102 10.48 12.34 10.24 11.73 10.73 9.21
jgi.p|Conioc1|1072154 50.04 43.67 44.24 10.76 6.79 6.47
jgi.p|Conioc1|1072156 15.08 15.51 15.29 6.33 4.6 5.48
jgi.p|Conioc1|1072160 26.78 25.13 27.64 28.47 28.3 22.53
jgi.p|Conioc1|1072234 1.45 1.08 1.16 2.34 1.86 1.56
jgi.p|Conioc1|1072236 0.37 0.63 0.43 0.99 0.8 0.4
jgi.p|Conioc1|1072250 5.76 4.5 4.73 1.46 1.2 0.98
jgi.p|Conioc1|1072251 17.52 19.13 18.71 7.85 10.54 7.95
jgi.p|Conioc1|1072267 39.13 38.38 38.08 27.08 28.25 26.1
jgi.p|Conioc1|1072281 30.94 34.86 31.47 17.11 14.92 11.05
jgi.p|Conioc1|1072294 8.7 8.12 8.39 9.87 7.41 7.0
jgi.p|Conioc1|1072306 11.08 11.82 11.3 16.02 15.43 12.56
jgi.p|Conioc1|1072315 6.96 6.18 6.53 3.4 3.35 2.03
jgi.p|Conioc1|1072370 180.05 154.44 167.01 9.2 7.91 12.08
jgi.p|Conioc1|1072396 25.03 28.0 25.85 18.83 18.78 18.91
jgi.p|Conioc1|1072409 11.57 9.4 9.76 4.1 3.5 2.53
jgi.p|Conioc1|1072418 2.85 3.0 2.8 3.37 3.3 2.75
jgi.p|Conioc1|1072429 0.38 0.83 0.22 2.08 1.28 1.03
jgi.p|Conioc1|1072434 1.32 1.36 1.07 1.7 1.57 0.95
jgi.p|Conioc1|1072435 9.16 6.34 6.89 1.3 2.07 1.25
jgi.p|Conioc1|1072487 22.75 18.15 19.94 5.43 4.2 2.58
jgi.p|Conioc1|1072490 4.46 3.88 3.8 1.06 0.93 0.48
jgi.p|Conioc1|1072506 67.21 51.58 54.79 58.33 46.08 56.03
jgi.p|Conioc1|1072539 20.49 23.41 22.17 11.81 10.03 7.82
jgi.p|Conioc1|1072577 0.51 0.61 0.66 1.56 1.16 1.23
jgi.p|Conioc1|1072594 2.25 1.55 1.54 0.62 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|1072595 3.46 2.12 1.71 1.08 0.57 0.34
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jgi.p|Conioc1|1072606 1648.45 1677.71 1819.48 1029.26 1294.16 1849.36
jgi.p|Conioc1|1072619 24.61 20.73 23.73 24.78 31.48 42.95
jgi.p|Conioc1|1072622 74.1 64.94 72.34 48.93 50.84 37.67
jgi.p|Conioc1|1072654 11.53 9.1 11.11 2.99 4.61 5.23
jgi.p|Conioc1|1072682 99.58 96.57 91.05 24.18 17.0 14.2
jgi.p|Conioc1|1072691 0.22 0.0 0.76 0.14 0.48 0.55
jgi.p|Conioc1|1072695 40.01 33.92 32.57 24.57 22.77 28.74
jgi.p|Conioc1|1072719 2.36 2.11 1.51 7.96 8.92 10.52
jgi.p|Conioc1|1072722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1072753 8.86 8.42 9.39 9.84 8.79 6.82
jgi.p|Conioc1|1072781 190.95 179.69 191.48 73.54 59.65 57.38
jgi.p|Conioc1|1072798 16.8 16.05 15.06 15.34 15.17 15.67
jgi.p|Conioc1|1072802 0.87 0.95 0.59 1.59 0.95 1.62
jgi.p|Conioc1|107285 7.37 7.63 8.33 6.13 4.59 5.75
jgi.p|Conioc1|1072873 28.82 27.11 24.88 13.74 14.09 10.75
jgi.p|Conioc1|1072893 5.74 5.11 4.76 5.83 6.37 4.77
jgi.p|Conioc1|1072918 19.01 18.61 20.28 5.07 4.17 2.54
jgi.p|Conioc1|1072934 0.07 0.0 0.08 0.25 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1072994 16.38 11.36 15.18 10.32 8.86 9.49
jgi.p|Conioc1|1073005 2.08 1.55 1.84 1.0 0.88 0.35
jgi.p|Conioc1|1073009 0.34 0.53 0.66 2.42 2.64 5.74
jgi.p|Conioc1|1073010 0.27 0.54 0.26 0.33 0.28 0.11
jgi.p|Conioc1|1073034 58.01 56.35 58.53 52.97 55.14 59.35
jgi.p|Conioc1|1073060 0.69 0.3 0.2 0.57 0.4 0.43
jgi.p|Conioc1|1073091 15.83 15.18 16.17 6.44 4.77 4.11
jgi.p|Conioc1|1073177 1.34 1.55 1.16 2.07 1.85 1.48
jgi.p|Conioc1|1073183 8.26 8.09 7.39 7.02 6.17 4.62
jgi.p|Conioc1|1073185 1.06 0.77 0.91 2.99 2.61 2.34
jgi.p|Conioc1|1073206 9.28 9.05 6.84 6.99 6.01 3.38
jgi.p|Conioc1|1073207 2.28 2.18 1.62 0.82 0.44 0.56
jgi.p|Conioc1|1073231 11.46 12.76 10.55 10.66 8.8 10.44
jgi.p|Conioc1|1073233 0.58 0.69 0.13 2.67 2.94 2.21
jgi.p|Conioc1|1073255 8.51 7.06 5.44 5.68 4.69 3.35
jgi.p|Conioc1|1073301 6.15 5.21 6.37 2.68 2.66 2.11
jgi.p|Conioc1|1073321 4.84 5.01 4.57 6.2 6.2 4.3
jgi.p|Conioc1|1073414 18.39 16.68 16.77 8.39 4.74 5.35
jgi.p|Conioc1|1073424 6.2 4.67 5.7 3.24 2.26 1.38
jgi.p|Conioc1|1073425 29.38 28.03 26.15 23.85 21.99 19.65
jgi.p|Conioc1|1073426 1.13 1.11 1.07 1.71 1.37 0.74
jgi.p|Conioc1|1073441 10227.12 11424.49 10976.59 15270.16 16953.7 15476.48
jgi.p|Conioc1|1073460 10.46 9.42 8.45 5.22 2.66 2.0
jgi.p|Conioc1|1073478 191.07 161.06 189.91 107.8 103.3 114.06
jgi.p|Conioc1|1073494 4.01 4.09 2.5 1.53 2.6 0.29
jgi.p|Conioc1|1073516 2.69 2.41 2.1 1.76 1.4 0.5
jgi.p|Conioc1|1073530 115.2 127.96 168.93 39.15 22.21 18.01
jgi.p|Conioc1|1073575 158.77 174.04 172.64 119.8 124.43 143.7
jgi.p|Conioc1|1073581 6.77 7.16 8.77 8.53 5.06 4.87
jgi.p|Conioc1|1073592 0.0 0.0 0.04 0.05 0.14 0.14
jgi.p|Conioc1|1073640 235.41 195.18 228.39 159.44 174.82 186.56
jgi.p|Conioc1|1073643 43.82 37.65 35.78 14.64 9.98 13.15
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jgi.p|Conioc1|1073658 1.09 0.93 1.3 1.16 0.99 0.65
jgi.p|Conioc1|1073678 0.67 0.49 0.58 2.44 2.89 4.56
jgi.p|Conioc1|1073711 3.4 2.68 3.52 1.67 1.16 0.53
jgi.p|Conioc1|107372 4.48 5.3 5.76 17.57 16.39 23.11
jgi.p|Conioc1|1073740 5.79 4.85 5.16 12.72 10.46 14.62
jgi.p|Conioc1|1073745 6.12 6.39 5.95 4.75 3.99 3.18
jgi.p|Conioc1|10738 29.66 28.76 26.78 10.32 8.33 7.1
jgi.p|Conioc1|1073847 29.41 28.17 28.33 28.68 18.64 25.99
jgi.p|Conioc1|1073851 15.25 16.62 15.36 9.09 8.2 7.15
jgi.p|Conioc1|1073853 65.03 59.69 55.84 36.55 36.15 30.99
jgi.p|Conioc1|1073863 4.54 4.03 4.41 2.98 2.77 1.95
jgi.p|Conioc1|1073948 0.8 1.22 1.0 1.06 0.91 0.44
jgi.p|Conioc1|107398 24.65 28.32 23.8 14.38 14.42 11.06
jgi.p|Conioc1|1074018 0.19 0.0 0.07 0.23 0.33 0.31
jgi.p|Conioc1|1074032 11.92 13.73 12.74 6.38 5.32 3.57
jgi.p|Conioc1|1074043 16.06 16.93 14.22 6.56 7.2 5.73
jgi.p|Conioc1|1074050 8.8 8.98 6.19 9.87 12.04 11.83
jgi.p|Conioc1|1074076 42.55 44.41 49.97 30.09 29.51 24.5
jgi.p|Conioc1|1074089 37.94 25.44 22.24 26.67 19.95 24.85
jgi.p|Conioc1|1074111 70.6 66.38 65.89 16.98 11.71 12.15
jgi.p|Conioc1|1074122 188.73 190.18 184.66 111.87 131.26 132.69
jgi.p|Conioc1|1074135 8.17 7.03 7.02 10.67 9.95 10.9
jgi.p|Conioc1|1074161 0.0 0.24 0.07 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1074178 6.45 1.21 2.53 6.08 9.82 3.45
jgi.p|Conioc1|1074210 13.14 12.3 8.95 2.39 1.88 0.37
jgi.p|Conioc1|1074235 0.0 0.0 0.0 0.15 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1074246 0.08 0.1 0.0 0.19 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1074247 10.52 12.62 13.34 6.15 4.84 3.8
jgi.p|Conioc1|1074249 1.54 1.33 1.38 0.71 0.99 0.34
jgi.p|Conioc1|1074276 0.24 0.39 1.31 0.66 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1074299 5.33 3.33 3.18 0.68 0.42 0.0
jgi.p|Conioc1|1074317 32.98 22.12 19.7 24.53 17.86 19.87
jgi.p|Conioc1|1074338 38.96 41.62 45.02 31.33 29.84 28.43
jgi.p|Conioc1|1074339 10.08 10.36 9.9 8.36 8.6 7.55
jgi.p|Conioc1|1074367 1.83 1.65 1.34 2.72 2.94 2.15
jgi.p|Conioc1|1074382 13.67 13.44 13.7 5.18 2.78 2.22
jgi.p|Conioc1|1074396 0.38 0.51 0.51 10.07 7.83 4.28
jgi.p|Conioc1|1074410 12.79 9.86 10.0 4.52 5.11 2.78
jgi.p|Conioc1|1074450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1074451 0.11 0.0 0.13 0.28 0.3 0.14
jgi.p|Conioc1|1074463 0.58 0.76 0.4 0.64 0.46 0.51
jgi.p|Conioc1|107452 33.12 28.47 24.62 16.98 14.57 12.27
jgi.p|Conioc1|1074546 7.11 7.47 5.67 5.48 5.08 4.27
jgi.p|Conioc1|1074548 2.92 3.08 2.94 3.95 3.78 1.57
jgi.p|Conioc1|1074551 37.92 38.77 36.01 22.13 17.75 15.61
jgi.p|Conioc1|1074557 17.87 16.06 18.7 18.4 14.61 19.57
jgi.p|Conioc1|1074649 3.28 2.94 2.66 11.72 12.77 18.24
jgi.p|Conioc1|1074675 2.93 3.29 2.17 1.78 2.1 1.33
jgi.p|Conioc1|1074676 2.63 2.87 2.78 1.39 1.44 0.88
jgi.p|Conioc1|1074710 1.23 0.54 1.03 3.21 5.47 6.3
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jgi.p|Conioc1|1074719 1.98 0.99 0.86 4.3 2.85 2.35
jgi.p|Conioc1|1074726 0.6 0.45 0.65 0.56 0.7 0.24
jgi.p|Conioc1|1074740 45.15 54.76 48.36 14.12 13.93 14.35
jgi.p|Conioc1|1074753 22.76 20.21 20.76 14.38 11.11 11.96
jgi.p|Conioc1|1074763 20.65 19.69 17.37 14.96 15.06 11.7
jgi.p|Conioc1|1074775 409.92 392.91 518.04 268.91 297.46 231.05
jgi.p|Conioc1|1074791 0.23 0.0 0.26 0.28 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1074793 9.32 10.29 6.11 78.39 103.19 28.02
jgi.p|Conioc1|107480 0.43 0.65 0.34 2.68 2.06 1.68
jgi.p|Conioc1|1074806 0.34 0.23 0.2 0.42 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|1074813 163.36 167.92 166.21 98.77 105.42 120.4
jgi.p|Conioc1|1074858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1074861 77.85 94.87 125.06 18.09 11.3 10.06
jgi.p|Conioc1|1074864 1.98 1.31 1.6 1.35 0.57 0.75
jgi.p|Conioc1|1074872 0.4 1.05 0.74 0.0 0.42 0.5
jgi.p|Conioc1|1074913 258.87 229.67 261.9 150.15 145.83 166.39
jgi.p|Conioc1|1074928 12.04 8.38 9.49 4.46 3.05 2.78
jgi.p|Conioc1|1074939 5.37 5.16 4.57 4.76 4.67 4.55
jgi.p|Conioc1|1074943 6.17 4.75 7.27 11.2 11.87 7.8
jgi.p|Conioc1|1074963 12054.37 13595.86 12545.89 18971.21 20464.48 18722.1
jgi.p|Conioc1|1074972 7.36 8.09 7.2 3.26 2.7 2.42
jgi.p|Conioc1|1074982 30.13 31.28 29.52 14.4 10.04 8.38
jgi.p|Conioc1|1074990 28.6 34.44 29.21 21.26 19.12 19.89
jgi.p|Conioc1|1075036 6.72 8.16 6.06 10.0 10.94 5.31
jgi.p|Conioc1|1075117 1.86 2.11 2.25 7.33 5.32 5.03
jgi.p|Conioc1|1075146 0.63 0.32 0.28 3.02 1.99 3.33
jgi.p|Conioc1|1075148 20.62 20.79 21.2 20.03 19.81 21.09
jgi.p|Conioc1|1075182 0.75 0.88 0.87 1.55 1.48 2.22
jgi.p|Conioc1|1075184 2.06 2.0 1.56 0.85 0.78 0.56
jgi.p|Conioc1|1075187 6.63 5.18 5.59 3.37 2.68 2.39
jgi.p|Conioc1|107520 0.95 0.81 0.86 0.59 0.96 0.94
jgi.p|Conioc1|1075205 130.51 126.82 126.23 119.42 100.99 102.31
jgi.p|Conioc1|1075214 2.44 2.99 2.35 3.47 2.56 1.94
jgi.p|Conioc1|1075221 0.91 0.66 1.16 1.44 1.03 0.84
jgi.p|Conioc1|1075311 15.94 14.87 14.63 5.63 5.53 4.49
jgi.p|Conioc1|1075313 8.85 8.67 8.07 5.1 3.64 2.38
jgi.p|Conioc1|1075342 2.1 1.36 1.37 3.34 3.34 3.62
jgi.p|Conioc1|1075362 26.48 16.19 21.2 36.2 39.26 51.62
jgi.p|Conioc1|1075385 0.18 0.36 0.1 0.11 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1075387 0.4 0.53 0.33 2.47 4.29 7.5
jgi.p|Conioc1|1075390 2.67 2.59 1.89 2.42 1.97 1.77
jgi.p|Conioc1|1075400 14.9 13.35 14.14 9.64 8.62 10.7
jgi.p|Conioc1|1075409 75.05 77.42 73.21 35.44 28.87 23.92
jgi.p|Conioc1|1075477 29.82 32.26 28.17 11.49 9.38 4.9
jgi.p|Conioc1|1075504 5.13 4.97 4.16 4.78 4.68 3.68
jgi.p|Conioc1|1075522 24.87 23.81 22.59 20.78 21.17 17.16
jgi.p|Conioc1|1075526 30.8 28.1 35.19 13.98 10.87 11.78
jgi.p|Conioc1|1075529 0.22 0.07 0.31 0.74 0.75 0.41
jgi.p|Conioc1|1075545 5.29 4.43 8.05 17.23 17.25 27.11
jgi.p|Conioc1|1075599 1.68 0.74 1.0 1.89 1.49 0.52
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jgi.p|Conioc1|1075605 16.63 13.42 14.93 13.73 12.42 11.95
jgi.p|Conioc1|1075620 180.09 162.75 179.87 67.51 54.54 50.75
jgi.p|Conioc1|1075641 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1075675 1.91 1.55 2.33 6.0 7.22 9.77
jgi.p|Conioc1|1075739 6.76 6.81 8.07 12.99 13.78 18.97
jgi.p|Conioc1|1075759 965.8 790.49 875.34 3145.46 4475.64 6681.64
jgi.p|Conioc1|1075767 3.96 2.93 2.29 1.04 1.04 0.64
jgi.p|Conioc1|107577 4.88 4.61 3.88 5.1 4.8 2.72
jgi.p|Conioc1|1075808 10.74 11.89 10.98 11.84 9.7 5.49
jgi.p|Conioc1|1075844 60.48 48.21 50.16 42.36 30.69 39.95
jgi.p|Conioc1|1075870 24.96 26.01 22.98 4.63 4.27 3.16
jgi.p|Conioc1|1075913 0.08 0.0 0.09 0.0 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|1075914 2.21 1.85 2.42 2.16 1.41 1.77
jgi.p|Conioc1|1075941 0.47 0.88 0.58 1.67 1.36 0.84
jgi.p|Conioc1|1075944 0.34 0.34 0.3 0.95 1.37 0.54
jgi.p|Conioc1|1075946 0.79 0.42 0.18 2.16 1.48 0.7
jgi.p|Conioc1|1075966 7.7 7.31 5.79 3.39 3.1 2.28
jgi.p|Conioc1|1076002 62.92 55.74 56.15 5.54 3.99 6.73
jgi.p|Conioc1|107605 1.54 1.58 1.12 1.99 1.35 0.91
jgi.p|Conioc1|1076056 12.53 11.14 11.65 6.74 7.49 6.74
jgi.p|Conioc1|1076073 12.76 13.56 13.12 13.57 11.15 10.62
jgi.p|Conioc1|1076080 17.44 18.87 22.42 11.37 7.88 6.5
jgi.p|Conioc1|1076099 15.97 16.37 13.52 7.06 6.3 3.99
jgi.p|Conioc1|1076104 5.51 6.84 6.44 6.96 6.23 3.41
jgi.p|Conioc1|1076110 38.42 39.29 35.25 25.53 21.09 21.04
jgi.p|Conioc1|1076122 13.64 15.06 13.15 6.51 5.4 4.6
jgi.p|Conioc1|1076125 4.83 3.19 2.62 1.24 0.78 0.67
jgi.p|Conioc1|1076130 81.59 82.49 77.26 34.07 31.08 27.97
jgi.p|Conioc1|1076138 2.72 2.08 3.02 4.46 3.7 2.45
jgi.p|Conioc1|1076141 1.72 1.41 1.38 2.46 1.98 2.02
jgi.p|Conioc1|1076185 10.78 11.16 9.08 8.81 9.06 6.59
jgi.p|Conioc1|1076213 34.57 37.4 37.34 53.21 58.45 53.97
jgi.p|Conioc1|1076223 27.75 24.87 25.68 15.48 15.36 11.43
jgi.p|Conioc1|1076228 7.44 7.07 6.82 3.77 3.19 1.95
jgi.p|Conioc1|1076232 48.26 45.71 42.42 8.92 6.89 5.5
jgi.p|Conioc1|1076277 3.48 3.15 2.37 3.99 4.09 3.54
jgi.p|Conioc1|1076307 30.93 34.05 31.11 23.64 22.16 20.21
jgi.p|Conioc1|107631 15.59 13.96 12.72 14.24 12.63 9.42
jgi.p|Conioc1|1076314 22.66 21.52 20.59 6.83 5.03 2.98
jgi.p|Conioc1|1076327 63.29 60.33 56.8 16.81 12.65 8.09
jgi.p|Conioc1|1076335 17.31 12.78 12.26 6.5 7.55 5.56
jgi.p|Conioc1|1076381 0.66 0.61 0.71 1.2 0.75 0.88
jgi.p|Conioc1|1076383 8.3 7.78 9.04 6.07 7.04 3.07
jgi.p|Conioc1|1076389 22.72 22.74 23.29 4.96 3.46 2.09
jgi.p|Conioc1|1076392 27.9 24.46 22.86 17.62 14.24 13.58
jgi.p|Conioc1|1076431 13.23 7.49 11.57 15.25 18.86 31.8
jgi.p|Conioc1|1076476 6.79 4.99 5.84 7.56 8.86 7.78
jgi.p|Conioc1|1076560 3.56 4.65 2.73 4.16 3.24 3.43
jgi.p|Conioc1|1076562 3.2 3.73 2.44 4.12 3.68 2.99
jgi.p|Conioc1|1076574 30.36 29.02 28.47 10.28 8.86 7.33
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jgi.p|Conioc1|1076577 36.84 32.31 34.7 99.22 104.41 204.59
jgi.p|Conioc1|1076581 44.76 45.67 49.73 58.47 64.52 115.17
jgi.p|Conioc1|1076614 13.34 15.43 13.37 11.75 8.8 7.36
jgi.p|Conioc1|1076626 11.44 11.88 11.28 4.18 3.02 2.2
jgi.p|Conioc1|1076627 12.64 14.5 13.18 5.77 6.35 5.05
jgi.p|Conioc1|1076660 0.09 0.18 0.37 4.46 2.42 1.15
jgi.p|Conioc1|1076681 21.98 20.09 20.24 24.13 28.9 23.18
jgi.p|Conioc1|1076684 8.39 8.33 10.08 7.55 6.82 5.39
jgi.p|Conioc1|1076689 0.46 0.18 0.61 1.15 1.76 1.09
jgi.p|Conioc1|1076703 6.13 6.48 5.34 3.12 3.95 3.09
jgi.p|Conioc1|1076713 0.19 0.58 0.22 0.62 1.38 0.95
jgi.p|Conioc1|1076717 1.49 2.29 1.65 0.85 0.94 0.89
jgi.p|Conioc1|1076723 0.14 0.56 0.38 0.17 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1076725 0.15 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1076752 119.72 128.55 177.63 70.48 74.79 70.12
jgi.p|Conioc1|1076823 89.16 85.57 84.19 17.5 26.31 28.18
jgi.p|Conioc1|1076827 10.99 10.72 13.09 0.49 0.57 0.32
jgi.p|Conioc1|1076832 3.63 4.74 6.76 1.62 1.47 1.21
jgi.p|Conioc1|1076841 0.0 0.0 0.0 0.17 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1076920 17.74 16.57 16.37 6.64 5.07 3.86
jgi.p|Conioc1|1076928 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1076931 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1077016 4.07 4.05 3.98 5.9 7.58 6.58
jgi.p|Conioc1|1077025 0.67 1.14 0.91 27.66 23.58 19.24
jgi.p|Conioc1|1077053 27.38 24.51 22.56 14.88 12.68 9.84
jgi.p|Conioc1|1077057 2.09 2.77 1.26 2.25 1.61 1.26
jgi.p|Conioc1|1077059 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077063 0.37 1.09 0.19 0.36 0.44 0.78
jgi.p|Conioc1|1077081 0.93 0.96 0.7 0.4 0.57 0.61
jgi.p|Conioc1|1077101 12.61 10.85 11.41 10.67 10.45 6.84
jgi.p|Conioc1|1077108 0.13 0.23 0.25 0.0 0.35 0.11
jgi.p|Conioc1|1077111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077161 1.71 1.64 1.56 1.4 1.03 1.11
jgi.p|Conioc1|1077163 0.0 0.0 0.08 0.0 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1077188 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1077190 0.39 0.41 0.27 3.76 2.69 3.25
jgi.p|Conioc1|1077192 0.81 0.48 0.73 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1077198 33.44 30.43 30.52 28.52 26.51 27.03
jgi.p|Conioc1|1077206 0.51 0.24 0.63 0.58 0.61 0.41
jgi.p|Conioc1|1077222 5.26 3.59 3.65 9.68 12.0 8.73
jgi.p|Conioc1|1077256 0.0 0.0 0.12 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1077262 2134.02 2253.34 2230.88 2969.86 3244.15 4436.62
jgi.p|Conioc1|1077264 1354.71 1527.55 1293.72 1811.3 1717.11 2526.33
jgi.p|Conioc1|1077288 37.46 35.46 31.67 17.04 13.9 10.69
jgi.p|Conioc1|107729 0.0 0.0 0.06 0.26 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1077296 202.19 206.71 221.22 459.93 457.98 276.77
jgi.p|Conioc1|1077361 2.19 1.85 1.84 2.3 3.12 1.76
jgi.p|Conioc1|1077368 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077375 20.61 16.6 15.34 12.78 14.68 12.55
jgi.p|Conioc1|1077383 34.63 33.28 30.99 47.38 43.03 54.4
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jgi.p|Conioc1|107742 19.25 17.16 16.27 10.1 8.97 7.6
jgi.p|Conioc1|1077427 4.13 2.94 3.38 1.56 1.34 1.21
jgi.p|Conioc1|1077434 11.23 11.29 8.01 5.1 4.39 3.91
jgi.p|Conioc1|1077441 30.78 27.45 23.47 67.72 70.08 71.47
jgi.p|Conioc1|1077456 51.5 51.04 51.05 412.91 443.48 718.85
jgi.p|Conioc1|1077473 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077488 19.64 18.3 18.3 36.54 36.96 30.16
jgi.p|Conioc1|1077493 52.73 51.62 51.55 23.87 21.68 19.2
jgi.p|Conioc1|1077536 4.24 4.29 4.47 10.49 10.48 18.12
jgi.p|Conioc1|1077539 8.75 11.2 10.82 21.08 22.29 43.22
jgi.p|Conioc1|1077561 3.25 3.41 2.78 2.53 2.4 1.9
jgi.p|Conioc1|1077563 26.25 22.83 22.08 18.73 19.96 29.38
jgi.p|Conioc1|1077585 7.72 7.19 7.78 10.73 13.35 14.42
jgi.p|Conioc1|1077607 0.69 0.64 1.17 2.05 1.89 1.78
jgi.p|Conioc1|1077614 6.8 6.44 5.47 2.65 2.64 1.56
jgi.p|Conioc1|1077617 630.99 644.31 650.05 431.38 424.25 359.66
jgi.p|Conioc1|1077654 19.15 18.28 17.67 15.86 14.81 11.93
jgi.p|Conioc1|1077734 2.0 1.79 1.68 2.67 2.79 1.42
jgi.p|Conioc1|1077740 17.76 18.04 14.75 5.28 3.44 3.07
jgi.p|Conioc1|1077744 10.26 10.89 8.67 7.73 8.6 7.33
jgi.p|Conioc1|1077754 3.16 3.01 2.84 2.27 1.82 2.16
jgi.p|Conioc1|1077788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1077811 34.08 30.01 29.89 7.45 5.99 4.77
jgi.p|Conioc1|1077812 170.72 156.28 150.55 331.93 379.32 373.87
jgi.p|Conioc1|1077819 5.48 6.47 4.96 14.31 16.14 17.01
jgi.p|Conioc1|1077823 0.38 0.51 0.44 1.74 4.19 1.78
jgi.p|Conioc1|1077880 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1077899 41.96 37.23 37.26 25.79 25.38 20.61
jgi.p|Conioc1|1077951 16.97 16.86 13.84 8.82 7.86 5.23
jgi.p|Conioc1|1077956 3.2 3.68 1.64 1.17 1.13 0.66
jgi.p|Conioc1|1077965 6.44 7.91 6.9 6.86 6.59 4.27
jgi.p|Conioc1|1077993 26.43 15.28 10.17 28.98 13.69 8.27
jgi.p|Conioc1|1078002 0.0 0.33 0.0 0.94 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|107802 14.4 13.94 14.69 9.38 6.79 5.39
jgi.p|Conioc1|1078030 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1078042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078080 65.9 78.67 73.14 81.12 43.8 29.84
jgi.p|Conioc1|1078093 2.44 2.87 2.36 5.51 4.88 4.04
jgi.p|Conioc1|1078111 332.87 300.63 315.05 820.15 601.43 600.2
jgi.p|Conioc1|1078145 335.56 313.48 416.19 9.21 11.71 7.33
jgi.p|Conioc1|1078150 4.85 5.41 4.26 6.68 7.98 6.44
jgi.p|Conioc1|1078158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1078164 0.54 0.61 0.44 1.33 1.9 1.16
jgi.p|Conioc1|1078189 0.82 0.73 0.95 1.78 1.39 1.21
jgi.p|Conioc1|1078194 1.22 1.77 1.88 5.83 4.01 3.16
jgi.p|Conioc1|1078214 6.34 5.84 5.77 9.29 10.62 5.57
jgi.p|Conioc1|1078232 0.17 0.0 0.64 0.14 0.1 0.21
jgi.p|Conioc1|1078272 31.41 26.28 24.48 110.59 95.33 64.76
jgi.p|Conioc1|1078292 2.12 2.64 2.04 10.63 9.94 9.04
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jgi.p|Conioc1|1078309 108.9 107.29 113.57 27.64 20.89 19.1
jgi.p|Conioc1|1078313 16.31 14.48 13.31 34.66 38.31 63.84
jgi.p|Conioc1|1078315 6.98 6.39 6.91 2.11 1.53 1.93
jgi.p|Conioc1|1078334 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078351 0.69 1.82 1.09 7.33 7.74 5.1
jgi.p|Conioc1|1078366 6.6 8.14 7.82 13.88 14.07 12.34
jgi.p|Conioc1|1078404 33.86 29.95 28.86 26.36 25.63 16.59
jgi.p|Conioc1|1078427 2.4 1.9 1.19 1.42 1.27 1.09
jgi.p|Conioc1|1078482 0.35 0.77 0.78 21.56 14.96 7.02
jgi.p|Conioc1|1078486 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078558 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1078596 12.35 9.33 8.53 9.25 11.22 7.03
jgi.p|Conioc1|1078603 5.2 5.07 4.19 6.91 4.76 5.19
jgi.p|Conioc1|1078657 7.97 10.04 9.15 6.5 8.88 5.29
jgi.p|Conioc1|1078668 14.14 13.83 10.88 4.05 2.31 1.53
jgi.p|Conioc1|1078670 162.21 174.73 167.26 75.14 68.47 53.84
jgi.p|Conioc1|1078701 0.0 0.0 0.32 0.0 0.12 0.18
jgi.p|Conioc1|1078704 312.13 309.65 322.75 252.5 263.03 226.78
jgi.p|Conioc1|1078709 3.87 3.75 2.89 1.81 1.99 1.37
jgi.p|Conioc1|1078745 0.8 1.01 0.64 0.28 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1078754 2.24 1.95 1.74 4.41 3.87 2.32
jgi.p|Conioc1|1078795 142.95 145.98 137.66 773.43 812.34 519.37
jgi.p|Conioc1|1078798 73.11 62.16 66.31 89.99 100.33 107.07
jgi.p|Conioc1|1078800 12.86 11.47 11.85 12.09 13.36 10.65
jgi.p|Conioc1|1078804 15.57 14.35 14.42 3.46 3.69 2.4
jgi.p|Conioc1|1078805 0.14 0.19 0.0 0.18 0.13 0.73
jgi.p|Conioc1|1078839 1.57 1.39 1.21 0.97 0.69 0.66
jgi.p|Conioc1|1078841 0.91 0.57 0.25 3.24 2.6 1.89
jgi.p|Conioc1|1078851 0.88 1.37 0.85 18.59 15.51 13.87
jgi.p|Conioc1|1078866 1.84 1.92 2.1 2.77 3.41 3.66
jgi.p|Conioc1|1078867 12.3 12.35 12.56 18.31 15.55 13.41
jgi.p|Conioc1|1078916 1.6 1.4 1.2 1.77 1.95 1.32
jgi.p|Conioc1|1078943 0.3 0.23 0.0 1.32 1.51 0.75
jgi.p|Conioc1|1078954 0.06 0.0 0.07 0.54 0.5 0.24
jgi.p|Conioc1|1078957 0.09 0.24 0.16 0.91 0.85 0.23
jgi.p|Conioc1|1078959 0.35 0.69 0.34 1.08 1.59 0.81
jgi.p|Conioc1|1078968 1.66 0.82 0.93 0.84 0.33 0.08
jgi.p|Conioc1|1078974 154.17 141.71 145.85 93.55 94.83 107.63
jgi.p|Conioc1|1078997 0.41 0.64 0.6 0.47 0.73 0.48
jgi.p|Conioc1|1079000 0.1 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1079026 5.12 3.93 4.05 173.74 207.46 227.26
jgi.p|Conioc1|1079046 0.13 0.06 0.1 0.06 0.08 0.28
jgi.p|Conioc1|1079052 0.45 0.3 0.53 0.28 0.54 0.29
jgi.p|Conioc1|1079083 0.32 0.14 0.31 0.86 0.8 0.61
jgi.p|Conioc1|1079095 4.46 3.62 4.41 2.49 1.08 1.46
jgi.p|Conioc1|1079117 74.07 77.8 73.65 21.54 14.75 12.51
jgi.p|Conioc1|1079131 90.05 77.03 78.11 47.49 58.09 63.77
jgi.p|Conioc1|1079151 0.0 0.0 0.19 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1079182 564.04 574.72 548.23 793.22 825.81 733.78
jgi.p|Conioc1|1079192 9.73 7.68 10.58 7.7 7.2 7.33
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jgi.p|Conioc1|1079237 614.16 587.5 614.09 1765.01 1834.7 3161.81
jgi.p|Conioc1|1079243 202.17 185.65 169.3 92.14 94.83 104.48
jgi.p|Conioc1|1079273 23.38 20.01 18.54 9.17 7.08 7.14
jgi.p|Conioc1|1079279 55.69 51.2 53.11 17.15 15.31 6.82
jgi.p|Conioc1|1079282 207.9 198.19 197.21 68.26 72.46 30.63
jgi.p|Conioc1|1079291 0.0 0.56 0.0 0.26 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1079293 31.41 32.54 31.72 2.61 2.03 1.9
jgi.p|Conioc1|1079295 1.18 0.92 0.94 1.05 0.88 0.46
jgi.p|Conioc1|1079300 0.31 0.65 0.43 1.41 1.99 2.49
jgi.p|Conioc1|1079310 0.31 0.25 0.21 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1079313 3.52 2.11 2.63 7.74 5.53 6.9
jgi.p|Conioc1|1079320 1.59 1.72 1.1 2.49 2.57 1.27
jgi.p|Conioc1|1079340 0.4 0.45 0.78 0.75 0.89 1.87
jgi.p|Conioc1|1079356 8.31 8.65 7.15 11.85 11.02 7.59
jgi.p|Conioc1|1079374 0.3 0.35 0.23 0.2 0.41 0.41
jgi.p|Conioc1|1079378 0.62 0.66 0.29 0.62 0.44 0.32
jgi.p|Conioc1|1079396 0.0 0.0 0.0 0.49 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|1079399 0.0 0.19 0.0 0.7 0.5 0.36
jgi.p|Conioc1|1079402 4.08 4.04 2.45 36.4 24.42 14.62
jgi.p|Conioc1|1079410 0.69 0.55 0.6 2.55 2.68 4.52
jgi.p|Conioc1|1079484 23.83 19.25 18.4 24.44 24.59 23.41
jgi.p|Conioc1|1079517 13.0 9.76 9.25 3.78 3.37 3.11
jgi.p|Conioc1|1079581 7.51 5.83 7.66 5.59 5.66 6.46
jgi.p|Conioc1|1079603 114.11 97.4 109.77 92.55 100.74 95.68
jgi.p|Conioc1|1079610 2.18 3.42 3.86 6.72 5.44 5.07
jgi.p|Conioc1|1079768 5.91 4.98 3.85 1.58 1.15 1.01
jgi.p|Conioc1|1079782 0.09 0.18 0.0 0.0 0.24 0.06
jgi.p|Conioc1|1079792 2.52 4.19 3.66 4.61 5.91 2.82
jgi.p|Conioc1|1079798 4.14 3.03 3.06 1.43 1.02 0.92
jgi.p|Conioc1|1079802 2.52 2.35 1.54 2.22 2.03 1.54
jgi.p|Conioc1|1079814 37.4 36.81 38.1 13.84 12.45 12.12
jgi.p|Conioc1|1079822 31.7 22.33 23.55 13.54 10.67 7.88
jgi.p|Conioc1|1079839 9.49 7.94 7.15 6.85 4.63 3.23
jgi.p|Conioc1|1079859 28.57 29.1 28.73 13.72 12.81 10.45
jgi.p|Conioc1|1079863 10.83 10.22 9.49 16.67 16.07 14.19
jgi.p|Conioc1|1079866 13.78 13.97 12.73 18.17 20.11 17.28
jgi.p|Conioc1|1079896 32.95 30.27 29.43 20.37 18.81 16.0
jgi.p|Conioc1|1079921 3.92 2.71 2.28 4.06 3.47 2.0
jgi.p|Conioc1|1079947 1.05 1.0 0.64 5.03 5.15 8.94
jgi.p|Conioc1|1079999 27.33 26.86 24.36 8.76 6.53 7.19
jgi.p|Conioc1|1080032 19.91 20.05 17.51 5.1 3.98 3.03
jgi.p|Conioc1|1080035 24.25 26.24 29.27 13.62 13.25 9.12
jgi.p|Conioc1|1080050 33.15 36.69 37.41 17.0 14.25 11.14
jgi.p|Conioc1|1080056 0.62 1.54 0.18 1.15 0.69 0.98
jgi.p|Conioc1|1080100 472.49 542.8 495.55 57.37 40.3 44.24
jgi.p|Conioc1|1080101 56.47 52.38 48.32 40.6 35.35 32.62
jgi.p|Conioc1|1080114 14.69 14.15 13.96 10.44 7.64 6.92
jgi.p|Conioc1|1080115 0.13 0.11 0.24 0.26 0.15 0.16
jgi.p|Conioc1|1080118 3.17 3.22 2.09 3.31 3.36 1.42
jgi.p|Conioc1|1080122 0.51 0.34 1.87 0.84 0.6 0.75
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jgi.p|Conioc1|1080124 0.36 0.48 0.42 7.02 7.79 3.56
jgi.p|Conioc1|1080171 5.91 3.62 2.95 2.76 3.3 2.3
jgi.p|Conioc1|1080179 28.51 28.06 27.3 35.84 33.9 36.45
jgi.p|Conioc1|1080191 4.82 4.62 4.42 3.49 3.51 1.95
jgi.p|Conioc1|1080210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26
jgi.p|Conioc1|1080211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080213 4.49 5.04 3.33 0.86 1.16 0.39
jgi.p|Conioc1|1080215 17.09 16.89 12.9 13.59 11.68 6.22
jgi.p|Conioc1|1080230 5.16 5.81 3.91 4.68 4.53 3.18
jgi.p|Conioc1|1080241 20.49 18.94 15.13 59.42 48.67 26.55
jgi.p|Conioc1|1080253 9.46 10.08 10.1 11.82 12.39 9.94
jgi.p|Conioc1|1080280 112.64 91.95 106.72 37.1 34.79 27.04
jgi.p|Conioc1|1080282 4.05 3.72 4.36 2.68 3.48 4.01
jgi.p|Conioc1|108030 5.3 4.22 5.95 4.85 4.33 4.13
jgi.p|Conioc1|1080316 13.31 18.3 16.21 18.99 17.49 20.51
jgi.p|Conioc1|1080319 0.39 0.1 0.46 0.83 0.52 0.1
jgi.p|Conioc1|1080325 0.64 0.7 0.74 7.02 6.99 7.32
jgi.p|Conioc1|1080331 62.59 50.23 54.09 70.78 67.0 81.37
jgi.p|Conioc1|1080356 18.25 14.49 14.87 12.6 10.67 11.4
jgi.p|Conioc1|1080358 1.1 0.79 1.08 5.26 5.57 8.49
jgi.p|Conioc1|1080367 11.02 13.88 11.48 13.58 11.46 7.67
jgi.p|Conioc1|1080377 8.62 6.76 6.77 9.69 7.92 6.2
jgi.p|Conioc1|1080385 1.77 1.43 1.13 5.54 5.76 7.96
jgi.p|Conioc1|1080388 9.29 8.65 7.05 4.83 4.71 3.41
jgi.p|Conioc1|1080390 14.12 10.44 15.68 6.78 7.74 5.35
jgi.p|Conioc1|1080396 0.56 0.71 0.31 0.22 0.13 0.07
jgi.p|Conioc1|1080399 7.86 7.71 6.5 9.13 9.21 8.16
jgi.p|Conioc1|1080408 92.81 88.32 89.76 63.85 70.82 57.38
jgi.p|Conioc1|1080415 18.48 15.96 16.37 3.67 2.28 1.96
jgi.p|Conioc1|1080418 47.22 45.47 50.96 22.59 17.22 13.36
jgi.p|Conioc1|1080419 25.85 24.75 20.79 15.6 12.91 8.51
jgi.p|Conioc1|1080424 109.32 104.8 101.05 52.31 46.93 47.8
jgi.p|Conioc1|108043 24.23 22.65 19.86 30.86 25.16 20.83
jgi.p|Conioc1|1080447 5.01 4.3 2.93 1.97 1.83 1.89
jgi.p|Conioc1|1080450 60.62 55.02 58.69 37.09 32.74 29.02
jgi.p|Conioc1|1080496 21.36 22.03 19.61 23.37 23.29 19.91
jgi.p|Conioc1|1080498 1.44 0.83 0.78 1.37 0.98 0.65
jgi.p|Conioc1|1080508 0.02 0.02 0.0 0.61 0.6 0.56
jgi.p|Conioc1|1080521 2.66 2.48 3.21 11.35 12.78 22.84
jgi.p|Conioc1|1080523 128.98 119.74 131.93 159.43 179.7 230.23
jgi.p|Conioc1|1080530 30.42 34.21 31.02 18.98 18.1 15.77
jgi.p|Conioc1|1080599 213.39 211.52 218.31 76.99 61.53 60.72
jgi.p|Conioc1|1080625 6.95 7.69 5.86 3.62 3.42 2.86
jgi.p|Conioc1|1080642 45.69 45.43 50.42 9.64 6.98 5.5
jgi.p|Conioc1|1080647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080649 0.06 0.23 0.13 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1080654 6.0 5.58 6.66 5.78 3.91 3.58
jgi.p|Conioc1|1080673 0.78 1.2 0.87 1.12 0.43 0.34
jgi.p|Conioc1|1080675 3.8 4.73 3.55 3.35 3.19 1.67
jgi.p|Conioc1|1080676 3.44 1.8 2.07 0.8 0.7 0.27
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jgi.p|Conioc1|1080686 2.0 2.39 2.59 1.43 1.56 1.22
jgi.p|Conioc1|1080736 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1080756 77.08 73.48 69.52 22.39 18.13 16.37
jgi.p|Conioc1|1080776 0.05 0.0 0.12 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1080785 5.66 5.15 5.43 11.04 15.95 16.92
jgi.p|Conioc1|1080813 2.09 1.22 1.78 0.89 0.51 0.62
jgi.p|Conioc1|1080849 22.26 19.18 21.29 26.57 26.9 24.22
jgi.p|Conioc1|1080853 0.61 0.35 0.43 4.26 2.25 0.83
jgi.p|Conioc1|1080861 6.47 5.06 4.67 2.19 1.54 0.52
jgi.p|Conioc1|1080888 26.19 26.16 28.95 30.19 33.02 38.11
jgi.p|Conioc1|1080926 81.64 85.81 67.76 178.28 150.99 115.69
jgi.p|Conioc1|1080929 24.57 24.95 21.86 15.51 15.52 21.03
jgi.p|Conioc1|1080934 1.8 1.82 1.69 3.4 5.55 7.6
jgi.p|Conioc1|1080936 30.07 28.86 31.06 37.63 37.59 34.29
jgi.p|Conioc1|1080946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1080975 10.0 9.93 8.49 5.17 4.22 3.77
jgi.p|Conioc1|1080983 9.52 8.71 9.14 7.07 6.15 7.59
jgi.p|Conioc1|1081008 2.21 2.88 2.19 3.4 2.3 1.67
jgi.p|Conioc1|1081017 9.44 9.97 8.42 5.43 3.88 2.74
jgi.p|Conioc1|1081031 3.26 2.37 2.56 0.26 0.65 0.93
jgi.p|Conioc1|1081033 9.9 10.61 9.23 4.12 2.49 2.46
jgi.p|Conioc1|1081046 16.2 15.44 14.87 6.07 5.36 3.42
jgi.p|Conioc1|1081071 0.08 0.0 0.1 0.51 0.29 0.1
jgi.p|Conioc1|1081126 1.03 0.85 0.95 0.89 1.16 1.3
jgi.p|Conioc1|1081161 11.87 15.82 17.55 10.61 8.64 8.01
jgi.p|Conioc1|1081162 0.47 0.62 0.27 0.0 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1081169 35.66 35.69 27.26 17.54 13.8 8.88
jgi.p|Conioc1|1081172 43.39 45.46 43.82 9.95 8.4 13.45
jgi.p|Conioc1|1081182 57.22 55.58 49.64 29.46 29.99 27.67
jgi.p|Conioc1|1081199 16.77 15.03 14.13 6.52 4.56 2.85
jgi.p|Conioc1|1081239 10.39 11.11 9.04 9.52 9.88 12.24
jgi.p|Conioc1|1081249 20.8 24.15 20.56 16.37 13.25 14.15
jgi.p|Conioc1|1081262 2.35 2.4 2.26 2.33 2.24 1.69
jgi.p|Conioc1|1081264 0.53 0.46 0.62 4.73 5.33 8.56
jgi.p|Conioc1|1081265 0.47 0.63 0.18 3.02 2.58 3.59
jgi.p|Conioc1|1081269 0.35 0.41 0.71 2.45 4.25 4.62
jgi.p|Conioc1|1081327 6.85 8.04 7.44 6.08 3.61 1.98
jgi.p|Conioc1|1081333 464.65 452.78 429.99 241.26 217.7 237.74
jgi.p|Conioc1|1081387 0.73 0.3 0.91 2.63 2.23 1.7
jgi.p|Conioc1|1081389 1.92 2.87 2.15 3.87 4.25 3.72
jgi.p|Conioc1|1081411 0.25 0.21 0.26 0.27 0.22 0.28
jgi.p|Conioc1|1081416 0.0 0.08 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1081428 19.0 21.69 19.06 81.18 73.75 82.41
jgi.p|Conioc1|1081429 0.32 0.32 0.64 4.53 4.22 2.41
jgi.p|Conioc1|1081447 1.75 2.22 1.58 6.75 6.48 3.84
jgi.p|Conioc1|1081456 0.0 0.04 0.06 0.16 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|1081479 0.09 0.24 0.21 0.56 0.48 0.11
jgi.p|Conioc1|1081480 3.13 1.87 2.54 6.3 5.68 9.8
jgi.p|Conioc1|1081484 0.37 0.25 0.22 0.54 0.39 0.24
jgi.p|Conioc1|1081513 2.53 2.1 1.97 1.53 1.41 1.12
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jgi.p|Conioc1|1081558 4.55 3.62 4.54 7.97 5.64 6.29
jgi.p|Conioc1|1081601 33.03 26.43 27.85 16.64 15.93 24.61
jgi.p|Conioc1|1081631 0.0 0.0 0.0 0.45 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1081637 25.1 24.18 24.99 18.31 17.92 11.66
jgi.p|Conioc1|1081662 8.0 8.32 6.67 10.04 9.24 6.59
jgi.p|Conioc1|1081667 4.9 4.69 3.47 1.64 1.27 1.92
jgi.p|Conioc1|1081709 5.12 5.36 5.07 2.99 2.73 2.02
jgi.p|Conioc1|1081730 1.82 1.91 2.46 2.33 1.94 2.38
jgi.p|Conioc1|1081734 12.67 9.09 9.29 7.41 7.87 6.04
jgi.p|Conioc1|1081735 18.21 23.31 21.71 23.18 22.17 23.73
jgi.p|Conioc1|1081744 10.34 10.49 9.63 14.17 11.7 14.35
jgi.p|Conioc1|1081754 108.56 94.97 91.32 178.67 167.83 249.55
jgi.p|Conioc1|1081784 0.79 1.68 1.92 2.55 2.73 2.5
jgi.p|Conioc1|1081810 0.48 0.45 0.23 3.95 3.96 8.04
jgi.p|Conioc1|1081828 32.82 31.52 29.39 27.33 26.89 37.37
jgi.p|Conioc1|1081831 44.71 42.41 42.04 30.46 25.82 31.62
jgi.p|Conioc1|1081845 19.79 19.06 17.85 9.02 7.81 6.88
jgi.p|Conioc1|1081851 333.25 287.28 326.08 211.7 222.98 163.41
jgi.p|Conioc1|1081884 18.56 17.96 18.32 14.1 12.7 12.0
jgi.p|Conioc1|1081915 90.76 91.98 98.49 41.32 48.01 62.33
jgi.p|Conioc1|1081938 0.24 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1081939 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1081940 1.09 0.96 0.61 0.35 0.36 0.2
jgi.p|Conioc1|1081944 3.11 2.44 2.73 1.46 1.71 1.25
jgi.p|Conioc1|1081981 11.47 12.01 12.4 8.12 8.57 9.37
jgi.p|Conioc1|1082020 2.61 2.48 2.12 2.89 2.65 1.28
jgi.p|Conioc1|1082056 9.6 8.24 8.71 4.44 3.18 2.56
jgi.p|Conioc1|1082095 1.72 1.64 1.51 7.83 7.43 11.22
jgi.p|Conioc1|1082100 0.41 0.21 0.21 2.73 2.32 2.35
jgi.p|Conioc1|1082137 2.69 2.43 2.12 3.4 2.13 0.94
jgi.p|Conioc1|1082140 99.33 102.66 96.99 17.57 13.55 11.37
jgi.p|Conioc1|1082177 16.15 14.44 17.4 5.93 4.42 3.74
jgi.p|Conioc1|1082219 7.03 4.2 4.24 2.33 2.24 2.32
jgi.p|Conioc1|1082220 17.19 15.79 15.59 13.53 11.27 9.94
jgi.p|Conioc1|1082225 1.8 1.65 1.87 1.66 1.23 0.88
jgi.p|Conioc1|1082226 5.99 4.65 4.76 6.25 5.23 6.46
jgi.p|Conioc1|1082255 43.27 43.74 40.46 3.94 2.6 1.9
jgi.p|Conioc1|1082266 0.3 0.35 0.27 0.98 1.17 1.38
jgi.p|Conioc1|1082342 1.22 0.81 0.84 1.45 1.38 0.84
jgi.p|Conioc1|1082376 2.92 3.0 3.1 27.59 29.98 29.08
jgi.p|Conioc1|1082393 24.29 20.57 21.8 8.16 5.7 7.09
jgi.p|Conioc1|1082413 15.78 14.2 20.77 14.16 10.51 9.71
jgi.p|Conioc1|1082416 2.64 2.26 1.9 2.94 2.57 2.62
jgi.p|Conioc1|1082436 3.83 4.27 3.18 3.14 3.12 2.34
jgi.p|Conioc1|1082474 1055.23 958.79 1000.46 939.16 972.4 458.55
jgi.p|Conioc1|1082519 137.08 136.14 132.16 83.23 75.42 65.88
jgi.p|Conioc1|1082520 45.98 40.16 37.89 82.75 84.18 206.48
jgi.p|Conioc1|1082532 5.75 4.34 4.71 9.09 12.06 17.13
jgi.p|Conioc1|1082560 0.44 0.58 0.41 0.38 0.58 0.5
jgi.p|Conioc1|1082603 82.69 74.35 82.73 53.34 53.82 56.57
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jgi.p|Conioc1|1082613 2.91 2.88 2.34 1.47 1.18 1.19
jgi.p|Conioc1|1082626 0.47 0.16 0.34 0.8 1.26 0.67
jgi.p|Conioc1|1082688 22.25 19.5 20.34 6.63 5.51 3.91
jgi.p|Conioc1|1082704 80.71 65.84 77.28 20.2 16.68 17.26
jgi.p|Conioc1|1082730 13.75 14.51 11.2 6.43 4.87 3.98
jgi.p|Conioc1|1082756 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26
jgi.p|Conioc1|1082764 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.15
jgi.p|Conioc1|1082767 1.75 2.45 2.02 1.72 1.64 1.17
jgi.p|Conioc1|1082775 237.65 235.47 227.82 132.38 130.71 144.87
jgi.p|Conioc1|1082786 2.83 2.13 2.9 2.95 1.82 1.38
jgi.p|Conioc1|1082803 55.2 47.72 49.07 58.4 58.73 67.77
jgi.p|Conioc1|1082809 46.89 43.11 40.61 12.45 9.32 8.55
jgi.p|Conioc1|1082861 339.43 332.94 365.13 260.82 274.36 294.49
jgi.p|Conioc1|1082868 7.31 7.33 6.4 39.86 31.25 11.11
jgi.p|Conioc1|1082884 1.62 0.55 0.96 1.12 1.03 1.43
jgi.p|Conioc1|1082902 106.68 120.76 142.28 57.58 55.87 64.5
jgi.p|Conioc1|1082922 62.15 67.69 64.45 36.57 32.98 32.34
jgi.p|Conioc1|1082939 6.84 4.59 3.72 3.56 2.94 2.42
jgi.p|Conioc1|1082951 17.57 18.44 17.5 10.25 10.74 8.22
jgi.p|Conioc1|1082955 2.16 1.62 1.37 1.68 1.73 1.81
jgi.p|Conioc1|1082968 13.72 12.87 14.89 23.22 15.37 12.28
jgi.p|Conioc1|1083002 62.48 61.69 56.71 24.07 17.9 16.23
jgi.p|Conioc1|1083005 15.9 15.72 15.71 4.24 4.06 3.71
jgi.p|Conioc1|108303 7.25 7.5 5.57 1.81 2.08 2.23
jgi.p|Conioc1|1083052 5.92 6.26 5.79 5.18 4.69 3.18
jgi.p|Conioc1|1083139 15.54 15.38 15.81 9.2 7.18 6.07
jgi.p|Conioc1|1083161 15.7 15.14 14.35 6.46 4.46 3.72
jgi.p|Conioc1|1083177 0.8 0.7 0.31 0.22 0.39 0.34
jgi.p|Conioc1|1083190 35.59 42.48 35.04 13.61 11.61 8.16
jgi.p|Conioc1|1083199 6.68 7.42 7.78 3.3 3.56 3.37
jgi.p|Conioc1|1083204 4.86 4.84 5.24 9.72 9.76 13.26
jgi.p|Conioc1|1083208 23.23 20.89 23.15 18.26 18.72 25.47
jgi.p|Conioc1|1083223 212.04 209.14 255.53 124.25 133.28 139.78
jgi.p|Conioc1|1083251 0.06 0.07 0.19 0.14 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1083294 3.88 3.95 3.21 3.44 3.79 3.98
jgi.p|Conioc1|1083296 17.43 14.33 15.61 6.82 5.39 5.64
jgi.p|Conioc1|1083303 3.71 3.4 3.36 1.71 1.6 0.84
jgi.p|Conioc1|1083305 63.55 58.49 56.28 13.53 11.06 12.51
jgi.p|Conioc1|1083342 7.09 6.88 5.24 2.25 1.56 1.57
jgi.p|Conioc1|1083348 1.59 2.03 0.9 1.66 1.05 0.99
jgi.p|Conioc1|1083350 5.45 3.97 4.28 1.75 1.14 0.76
jgi.p|Conioc1|1083357 115.88 82.74 103.48 97.98 64.24 122.77
jgi.p|Conioc1|1083362 2.32 1.59 0.92 9.12 6.62 3.03
jgi.p|Conioc1|1083379 0.0 0.13 0.06 0.68 0.79 0.5
jgi.p|Conioc1|108344 10.51 9.41 8.03 13.15 11.84 6.49
jgi.p|Conioc1|1083465 8.78 7.73 6.35 9.6 6.9 4.55
jgi.p|Conioc1|1083592 5.64 5.95 4.12 2.17 1.7 1.73
jgi.p|Conioc1|1083610 1.03 0.63 0.55 1.02 0.97 0.61
jgi.p|Conioc1|1083647 54.35 49.21 45.75 16.34 13.35 10.2
jgi.p|Conioc1|1083656 3.28 2.84 2.2 1.2 1.27 1.0
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jgi.p|Conioc1|1083673 20.95 18.81 18.01 39.62 35.73 25.95
jgi.p|Conioc1|1083676 1.41 1.38 1.45 5.36 6.23 9.63
jgi.p|Conioc1|1083687 0.79 0.68 0.86 1.27 0.86 1.23
jgi.p|Conioc1|1083688 1.78 1.96 1.78 1.61 1.26 0.37
jgi.p|Conioc1|1083691 11.26 15.93 15.12 5.86 4.11 2.75
jgi.p|Conioc1|1083707 0.76 0.84 1.03 1.1 1.3 1.13
jgi.p|Conioc1|1083736 21.46 26.59 21.96 12.61 13.31 11.28
jgi.p|Conioc1|1083749 33.86 29.2 28.29 26.89 26.62 23.31
jgi.p|Conioc1|1083753 9.44 8.93 8.6 9.34 9.33 8.01
jgi.p|Conioc1|1083797 14.62 12.2 10.0 17.74 23.43 8.05
jgi.p|Conioc1|1083812 35.84 35.96 31.71 22.92 18.02 17.52
jgi.p|Conioc1|1083815 8.85 9.27 7.89 2.41 1.72 1.68
jgi.p|Conioc1|1083836 0.27 0.26 0.08 0.74 0.53 0.93
jgi.p|Conioc1|1083915 5.98 5.28 5.76 3.8 5.18 4.2
jgi.p|Conioc1|1083935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084016 30.37 38.65 34.94 44.52 48.72 34.12
jgi.p|Conioc1|1084070 1.66 2.0 1.79 4.6 3.8 2.1
jgi.p|Conioc1|1084080 3.02 2.27 1.8 0.68 0.62 1.08
jgi.p|Conioc1|1084086 2.23 2.11 2.26 5.86 4.19 3.57
jgi.p|Conioc1|1084120 0.16 0.14 0.44 1.21 1.05 1.3
jgi.p|Conioc1|1084154 0.14 0.18 0.63 0.34 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1084159 27.42 30.64 30.07 27.21 28.09 27.26
jgi.p|Conioc1|1084160 1321.25 1220.81 1317.16 837.09 907.07 976.15
jgi.p|Conioc1|1084163 11.01 7.51 7.13 2.73 2.6 1.36
jgi.p|Conioc1|1084180 3.73 4.31 3.29 4.5 4.0 3.14
jgi.p|Conioc1|1084193 2.48 2.62 2.28 8.14 9.45 8.51
jgi.p|Conioc1|1084220 65.57 64.22 65.43 59.39 58.51 74.14
jgi.p|Conioc1|1084222 1.57 2.78 2.12 1.95 2.32 2.32
jgi.p|Conioc1|1084231 21.81 21.3 19.39 10.0 10.31 10.22
jgi.p|Conioc1|1084235 0.85 0.9 0.79 3.66 3.77 5.61
jgi.p|Conioc1|1084237 9.26 10.02 6.78 17.28 14.46 15.91
jgi.p|Conioc1|1084282 23.64 24.53 24.72 15.34 16.63 15.39
jgi.p|Conioc1|1084337 3.61 2.56 2.97 1.61 1.58 2.04
jgi.p|Conioc1|1084340 46.42 40.16 40.59 14.28 15.61 11.27
jgi.p|Conioc1|1084343 2.13 2.17 2.69 12.57 12.76 11.46
jgi.p|Conioc1|1084347 2.34 2.78 2.34 6.7 10.94 6.74
jgi.p|Conioc1|1084377 5.03 5.59 4.72 2.54 2.28 1.64
jgi.p|Conioc1|1084393 6.08 4.52 5.06 3.31 2.74 2.59
jgi.p|Conioc1|1084398 39.0 42.24 43.42 20.65 16.48 16.25
jgi.p|Conioc1|1084399 0.2 0.53 0.47 1.49 0.71 0.51
jgi.p|Conioc1|1084405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084434 0.24 0.16 0.37 3.29 3.12 2.11
jgi.p|Conioc1|1084438 0.88 0.6 0.71 6.6 7.87 6.13
jgi.p|Conioc1|1084442 0.43 0.58 0.65 0.23 0.44 0.24
jgi.p|Conioc1|1084454 4.03 3.83 3.17 22.49 22.01 47.03
jgi.p|Conioc1|1084461 17.25 15.0 14.66 8.83 7.72 6.05
jgi.p|Conioc1|1084476 2.18 1.98 2.57 1.6 1.43 1.38
jgi.p|Conioc1|1084479 53.74 53.08 54.27 72.03 70.77 94.73
jgi.p|Conioc1|1084487 38.85 40.17 41.43 7.78 5.17 3.87
jgi.p|Conioc1|1084490 0.69 0.83 0.36 0.47 0.28 0.31
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jgi.p|Conioc1|1084491 0.58 0.56 0.46 2.47 2.85 3.61
jgi.p|Conioc1|1084513 0.0 0.13 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1084515 1.6 2.51 1.51 2.31 1.49 1.76
jgi.p|Conioc1|1084547 0.74 0.42 0.41 0.04 0.03 0.09
jgi.p|Conioc1|1084612 7.18 5.79 3.75 2326.7 1994.96 1538.37
jgi.p|Conioc1|1084623 2.6 2.09 2.55 1.8 1.36 0.85
jgi.p|Conioc1|1084654 0.12 0.0 0.0 0.22 0.27 0.15
jgi.p|Conioc1|1084692 11.96 9.64 10.19 28.27 22.48 16.6
jgi.p|Conioc1|1084767 151.38 152.5 191.04 45.15 33.77 32.66
jgi.p|Conioc1|1084778 72.94 73.31 65.24 16.85 11.9 12.17
jgi.p|Conioc1|1084800 27.46 25.35 27.0 30.15 33.32 39.92
jgi.p|Conioc1|1084811 30.21 29.5 27.35 57.58 60.91 45.8
jgi.p|Conioc1|1084839 571.15 532.07 593.7 372.23 381.62 415.45
jgi.p|Conioc1|1084842 9.84 6.73 6.33 0.58 0.41 0.2
jgi.p|Conioc1|1084907 94.23 85.16 90.86 79.53 86.58 80.57
jgi.p|Conioc1|1084962 0.38 0.5 0.44 0.94 0.46 0.66
jgi.p|Conioc1|1084968 3.5 3.75 3.64 2.84 2.78 1.37
jgi.p|Conioc1|1084982 15.68 15.31 15.42 5.78 3.88 3.47
jgi.p|Conioc1|1085004 27.29 26.23 30.64 16.93 14.12 11.11
jgi.p|Conioc1|1085016 10.49 9.38 9.47 10.61 11.18 8.95
jgi.p|Conioc1|1085069 10.31 10.92 10.53 9.05 6.85 6.07
jgi.p|Conioc1|1085126 19.85 23.19 17.92 4.52 2.71 3.13
jgi.p|Conioc1|1085142 27.24 33.16 33.74 5.68 5.71 5.57
jgi.p|Conioc1|1085155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085160 30.67 34.71 33.37 9.52 5.41 7.35
jgi.p|Conioc1|1085179 0.9 1.15 1.59 1.27 1.5 0.8
jgi.p|Conioc1|1085215 27.97 30.68 31.49 13.02 11.47 15.98
jgi.p|Conioc1|1085225 0.0 0.0 0.19 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1085280 5.42 5.22 4.46 13.34 10.64 10.52
jgi.p|Conioc1|1085286 26.32 23.07 25.99 6.96 7.31 6.39
jgi.p|Conioc1|1085343 8.5 8.45 9.56 16.95 11.29 13.74
jgi.p|Conioc1|1085347 3.36 2.35 3.65 6.6 5.07 5.49
jgi.p|Conioc1|1085369 0.57 0.25 0.0 0.47 0.17 0.24
jgi.p|Conioc1|1085371 0.3 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085373 0.05 0.0 0.06 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1085393 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1085409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085410 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085431 21.04 20.35 17.48 36.3 33.08 25.38
jgi.p|Conioc1|1085433 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085489 0.44 0.29 0.09 0.36 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1085490 0.25 0.17 0.07 0.71 0.28 0.08
jgi.p|Conioc1|1085495 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1085552 0.0 0.0 0.0 0.18 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1085569 6.26 9.06 6.76 17.21 20.17 18.07
jgi.p|Conioc1|1085583 0.0 0.0 0.29 0.61 1.64 0.78
jgi.p|Conioc1|1085587 0.0 0.0 0.32 0.09 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1085590 0.73 0.57 0.14 2.64 2.1 1.16
jgi.p|Conioc1|1085605 7.07 8.64 7.03 10.94 12.62 11.46
jgi.p|Conioc1|1085606 5.76 8.48 7.53 10.3 10.86 9.72
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jgi.p|Conioc1|1085607 10.57 8.41 10.92 11.68 12.09 10.49
jgi.p|Conioc1|1085647 0.69 0.13 0.34 21.39 17.05 17.08
jgi.p|Conioc1|108566 3.91 3.81 3.36 2.68 2.09 1.46
jgi.p|Conioc1|1085685 0.99 0.66 0.46 19.79 19.6 18.08
jgi.p|Conioc1|1085690 3.28 2.18 1.81 5.63 5.08 5.1
jgi.p|Conioc1|1085707 0.91 1.06 0.93 0.86 0.76 1.08
jgi.p|Conioc1|1085710 4.58 6.37 4.22 0.7 0.66 0.33
jgi.p|Conioc1|1085724 0.87 0.92 0.5 3.11 1.84 1.31
jgi.p|Conioc1|1085731 0.78 1.88 1.16 2.38 2.31 1.33
jgi.p|Conioc1|1085743 0.24 0.1 0.05 0.2 0.25 0.45
jgi.p|Conioc1|1085746 0.75 1.06 0.68 1.06 0.43 0.47
jgi.p|Conioc1|1085768 1.37 0.76 0.66 3.54 3.14 3.4
jgi.p|Conioc1|1085771 10.08 12.73 11.19 4.45 4.45 7.46
jgi.p|Conioc1|1085775 50.09 73.4 61.05 54.3 44.88 75.73
jgi.p|Conioc1|1085782 0.05 0.0 0.06 0.18 0.13 0.25
jgi.p|Conioc1|1085787 4.2 4.96 5.64 4.84 4.05 3.88
jgi.p|Conioc1|108580 15.69 13.38 12.79 18.12 18.56 13.62
jgi.p|Conioc1|1085806 0.3 0.32 0.21 0.15 0.05 0.23
jgi.p|Conioc1|1085814 1.54 1.71 1.59 1.73 2.03 1.42
jgi.p|Conioc1|1085876 0.07 0.09 0.04 0.55 0.42 0.43
jgi.p|Conioc1|1085895 0.0 0.0 0.06 0.24 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|1085897 0.81 0.8 1.46 0.81 0.85 0.9
jgi.p|Conioc1|1085922 3.53 4.46 3.32 521.48 525.77 381.64
jgi.p|Conioc1|1085943 29.38 32.9 29.56 3.56 2.87 4.4
jgi.p|Conioc1|1085947 10.15 8.43 7.26 12.73 10.78 11.07
jgi.p|Conioc1|1085950 31.98 31.98 29.05 3.7 2.1 1.93
jgi.p|Conioc1|1085955 14.68 23.33 14.99 5.8 5.96 3.58
jgi.p|Conioc1|1085966 24.17 29.68 27.97 112.94 91.41 129.49
jgi.p|Conioc1|1085996 231.34 203.44 216.93 113.05 92.3 92.42
jgi.p|Conioc1|10860 10.39 11.68 10.63 8.27 8.13 6.57
jgi.p|Conioc1|1086007 33.32 31.23 33.35 35.97 40.04 65.66
jgi.p|Conioc1|1086035 22.57 21.11 21.73 9.61 7.82 5.3
jgi.p|Conioc1|1086043 14.84 13.99 12.88 5.21 5.11 4.17
jgi.p|Conioc1|1086051 10.41 8.86 9.49 6.03 5.52 9.07
jgi.p|Conioc1|1086075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1086078 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1086134 18.09 15.59 19.29 24.16 20.48 15.69
jgi.p|Conioc1|1086136 19.6 19.37 17.8 32.44 32.02 35.27
jgi.p|Conioc1|108617 35.19 30.69 30.47 11.31 9.52 6.98
jgi.p|Conioc1|1086190 11.72 9.5 9.66 2.09 1.52 0.48
jgi.p|Conioc1|1086211 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1086223 1.34 1.38 1.38 1.25 0.72 0.64
jgi.p|Conioc1|1086246 26.52 26.72 28.05 100.12 99.22 201.77
jgi.p|Conioc1|1086275 4.28 2.31 3.52 3.59 3.08 2.48
jgi.p|Conioc1|1086414 1.06 0.86 1.16 5.34 4.97 9.87
jgi.p|Conioc1|1086459 13.26 11.57 11.53 6.15 4.99 3.72
jgi.p|Conioc1|1086464 13.4 11.87 11.07 5.61 3.72 2.69
jgi.p|Conioc1|1086479 56.34 49.81 52.33 17.72 12.64 10.43
jgi.p|Conioc1|1086543 18.78 19.37 15.89 18.01 16.76 16.75
jgi.p|Conioc1|1086544 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1086573 0.07 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1086608 29.41 24.66 26.71 10.33 10.43 9.73
jgi.p|Conioc1|1086629 54.16 55.6 51.7 33.13 29.66 30.63
jgi.p|Conioc1|1086650 6.87 7.8 8.54 7.46 7.53 4.67
jgi.p|Conioc1|1086686 43.83 44.51 42.69 27.22 22.13 20.84
jgi.p|Conioc1|1086722 1.12 1.34 0.82 4.15 4.4 4.36
jgi.p|Conioc1|1086726 66.2 79.29 86.94 91.15 106.89 179.08
jgi.p|Conioc1|108675 28.75 29.31 25.06 30.04 28.52 25.38
jgi.p|Conioc1|1086754 0.17 0.22 0.19 0.21 0.15 0.64
jgi.p|Conioc1|1086848 90.46 85.7 90.55 88.95 83.59 100.96
jgi.p|Conioc1|1086854 52.54 52.23 52.72 17.8 16.22 12.94
jgi.p|Conioc1|1086942 3.21 3.32 4.09 3.74 2.64 2.11
jgi.p|Conioc1|1086952 6.3 6.24 6.39 4.91 3.86 3.1
jgi.p|Conioc1|1086963 13.88 13.91 12.86 18.0 11.08 7.61
jgi.p|Conioc1|1086974 62.55 49.23 50.91 147.99 136.6 169.46
jgi.p|Conioc1|1086997 4.27 4.53 3.59 1.83 1.85 1.37
jgi.p|Conioc1|1087000 2.9 2.86 1.93 0.46 0.82 0.62
jgi.p|Conioc1|1087024 216.36 213.74 210.33 137.44 155.73 169.21
jgi.p|Conioc1|1087031 22.69 22.77 20.91 17.58 18.57 21.25
jgi.p|Conioc1|1087050 36.12 39.69 35.0 32.06 30.16 22.68
jgi.p|Conioc1|1087059 32.53 32.11 33.26 24.66 21.15 15.53
jgi.p|Conioc1|1087074 3.34 2.71 2.24 2.82 1.88 1.73
jgi.p|Conioc1|1087097 12.6 14.74 13.6 6.52 6.62 4.67
jgi.p|Conioc1|1087114 0.06 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1087133 0.81 1.87 1.73 4.75 4.72 5.23
jgi.p|Conioc1|1087140 13.91 13.02 13.13 9.54 9.26 7.52
jgi.p|Conioc1|1087214 7.8 7.65 6.8 10.57 11.1 10.11
jgi.p|Conioc1|1087266 1.37 1.75 1.17 1.53 2.06 1.53
jgi.p|Conioc1|1087311 3.46 2.7 2.32 11.4 7.99 10.08
jgi.p|Conioc1|1087316 112.97 85.01 58.58 192.21 142.64 132.13
jgi.p|Conioc1|1087321 2.39 2.6 1.91 3.18 3.3 3.41
jgi.p|Conioc1|1087326 36.02 32.15 33.98 7.96 5.59 4.23
jgi.p|Conioc1|1087371 13.38 10.42 9.53 10.19 8.67 9.19
jgi.p|Conioc1|1087375 52.88 50.54 48.73 47.7 45.82 51.17
jgi.p|Conioc1|1087379 0.66 0.93 0.61 0.86 1.05 0.49
jgi.p|Conioc1|1087391 32.27 30.11 31.1 9.26 9.01 6.4
jgi.p|Conioc1|1087412 64.26 59.21 61.51 40.1 37.72 41.05
jgi.p|Conioc1|1087426 4.15 3.69 3.22 1.43 1.59 0.73
jgi.p|Conioc1|1087444 2.6 2.56 2.0 2.31 2.3 1.94
jgi.p|Conioc1|1087447 1.31 0.82 0.27 4.67 2.59 3.6
jgi.p|Conioc1|1087457 1.51 1.73 1.19 1.66 1.18 0.56
jgi.p|Conioc1|1087459 0.28 0.25 0.33 0.24 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1087502 4.54 3.75 3.67 3.39 4.55 1.41
jgi.p|Conioc1|1087532 0.18 0.16 0.28 1.11 0.9 0.61
jgi.p|Conioc1|1087536 21.92 23.73 21.43 6.27 7.46 4.57
jgi.p|Conioc1|1087557 2.49 3.6 3.4 2.13 1.13 0.98
jgi.p|Conioc1|1087583 9.95 9.48 10.06 9.01 8.97 7.46
jgi.p|Conioc1|1087593 17.29 15.42 12.74 2.3 1.57 0.79
jgi.p|Conioc1|1087609 5.2 25.16 8.4 52.51 62.02 22.76
jgi.p|Conioc1|1087616 6.52 8.37 5.8 5.31 5.04 2.73
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jgi.p|Conioc1|1087617 11.98 14.68 11.51 6.81 6.4 4.86
jgi.p|Conioc1|1087619 66.82 59.95 55.64 27.21 21.69 16.46
jgi.p|Conioc1|1087620 4.73 5.27 4.26 6.23 6.29 4.62
jgi.p|Conioc1|1087641 0.0 0.0 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1087691 0.54 1.0 0.49 1.05 0.95 0.68
jgi.p|Conioc1|1087715 2.67 2.67 1.84 2.35 2.94 1.69
jgi.p|Conioc1|108773 0.08 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1087735 1.6 1.78 1.21 4.61 4.19 3.52
jgi.p|Conioc1|1087737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1087738 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|108775 0.64 0.47 0.58 0.44 0.32 0.45
jgi.p|Conioc1|1087770 5.11 3.84 4.15 1.16 0.81 0.75
jgi.p|Conioc1|1087776 7.87 7.69 7.33 52.46 47.4 63.68
jgi.p|Conioc1|1087803 15.12 15.33 12.86 6.57 3.9 3.01
jgi.p|Conioc1|1087810 16.61 13.99 14.13 11.01 10.64 11.37
jgi.p|Conioc1|1087838 0.35 0.37 0.28 3.34 3.0 3.11
jgi.p|Conioc1|1087840 51.01 47.38 43.88 37.0 33.23 31.5
jgi.p|Conioc1|1087860 29.15 26.99 28.25 33.85 32.16 69.46
jgi.p|Conioc1|1087864 11.88 15.33 12.82 17.0 15.81 20.36
jgi.p|Conioc1|1087865 1.39 1.07 1.47 1.57 1.89 1.46
jgi.p|Conioc1|108788 0.82 0.51 0.66 1.32 1.64 0.8
jgi.p|Conioc1|1087892 0.69 0.51 0.76 1.03 0.87 0.49
jgi.p|Conioc1|1087930 0.54 0.09 0.31 1.08 0.95 0.85
jgi.p|Conioc1|1087934 6.19 5.97 5.37 6.62 5.67 3.47
jgi.p|Conioc1|1087950 57.53 61.64 55.09 19.69 18.13 15.96
jgi.p|Conioc1|1087999 0.14 0.23 0.08 0.13 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1088035 32.51 39.29 34.14 57.86 50.8 50.43
jgi.p|Conioc1|1088050 58.16 52.06 50.48 13.51 9.6 8.14
jgi.p|Conioc1|1088060 0.29 0.0 0.0 0.18 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1088097 7.36 7.3 6.56 2.16 1.69 1.67
jgi.p|Conioc1|108814 19.96 14.69 18.5 6.6 6.83 4.26
jgi.p|Conioc1|1088140 34.98 31.78 32.0 13.21 11.96 8.3
jgi.p|Conioc1|1088145 1.62 2.14 1.51 1.55 1.46 0.53
jgi.p|Conioc1|1088157 1.82 1.06 1.81 2.78 3.12 3.74
jgi.p|Conioc1|1088164 0.39 0.36 0.38 0.11 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|1088170 1.33 1.49 1.39 2.37 1.68 1.19
jgi.p|Conioc1|1088172 1.58 1.84 1.17 2.2 2.43 1.5
jgi.p|Conioc1|1088199 56.34 49.08 44.96 18.1 18.43 17.32
jgi.p|Conioc1|1088202 12.55 13.47 10.38 8.73 11.43 17.24
jgi.p|Conioc1|1088212 0.76 0.94 0.86 1.44 1.49 0.87
jgi.p|Conioc1|1088248 0.59 0.78 0.82 6.3 6.71 4.34
jgi.p|Conioc1|1088250 3.1 2.74 2.49 5.33 3.2 1.85
jgi.p|Conioc1|1088251 16.92 14.71 14.31 12.42 11.08 9.73
jgi.p|Conioc1|1088285 0.38 0.51 0.22 1.3 0.85 1.21
jgi.p|Conioc1|1088331 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088337 0.06 0.17 0.0 0.32 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1088342 0.7 1.04 0.48 0.31 0.29 0.31
jgi.p|Conioc1|1088343 1.61 1.71 1.81 2.05 1.22 1.05
jgi.p|Conioc1|1088366 1.12 1.08 1.1 4.16 3.01 3.27
jgi.p|Conioc1|1088381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1088442 15.48 14.44 13.41 7.55 5.93 3.34
jgi.p|Conioc1|1088448 31.15 28.82 26.38 14.03 12.58 11.11
jgi.p|Conioc1|1088480 1.97 0.8 1.58 3.19 3.62 0.19
jgi.p|Conioc1|108849 29.08 26.69 27.83 20.38 19.76 14.73
jgi.p|Conioc1|1088494 0.9 0.82 1.04 0.62 0.84 0.43
jgi.p|Conioc1|1088505 0.38 0.38 0.55 1.66 0.59 0.97
jgi.p|Conioc1|1088506 0.21 0.21 0.12 0.07 0.05 0.2
jgi.p|Conioc1|1088509 0.04 0.11 0.0 0.25 0.36 0.25
jgi.p|Conioc1|1088523 9.6 13.31 10.84 7.4 7.34 5.01
jgi.p|Conioc1|1088525 16.53 24.42 13.81 11.1 11.36 9.06
jgi.p|Conioc1|1088528 0.66 1.46 1.53 1.91 0.19 1.67
jgi.p|Conioc1|1088532 9.64 14.42 9.72 8.21 8.53 6.88
jgi.p|Conioc1|1088534 8.12 6.68 6.46 11.19 14.92 16.11
jgi.p|Conioc1|1088546 22.78 25.28 21.89 25.56 30.03 32.1
jgi.p|Conioc1|1088553 31.92 32.34 34.6 8.18 6.17 5.8
jgi.p|Conioc1|1088621 17.23 18.86 18.5 15.39 16.8 22.95
jgi.p|Conioc1|1088638 1.88 1.82 2.84 18.07 16.57 21.84
jgi.p|Conioc1|1088643 13.97 13.57 12.05 5.3 4.38 3.08
jgi.p|Conioc1|1088664 61.74 62.75 59.39 62.16 62.42 52.56
jgi.p|Conioc1|1088674 3.85 3.59 3.18 3.75 3.32 2.75
jgi.p|Conioc1|1088676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1088687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088692 31.62 36.05 31.74 83.55 71.76 55.24
jgi.p|Conioc1|1088704 93.16 89.87 98.75 81.75 78.33 70.4
jgi.p|Conioc1|1088723 9.48 10.54 9.91 11.51 12.95 11.07
jgi.p|Conioc1|1088724 0.07 0.0 0.0 0.34 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1088727 0.13 0.13 0.04 1.3 0.9 0.62
jgi.p|Conioc1|1088731 0.29 0.38 0.22 1.31 0.51 0.67
jgi.p|Conioc1|1088757 2.6 1.95 3.41 1.58 1.04 0.87
jgi.p|Conioc1|1088773 3.89 3.91 5.21 88.31 115.39 114.48
jgi.p|Conioc1|1088778 0.06 0.08 0.0 0.75 0.97 0.38
jgi.p|Conioc1|1088782 5.37 5.18 5.52 7.41 6.66 6.48
jgi.p|Conioc1|1088787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1088803 3.84 4.21 3.03 2.91 2.25 2.17
jgi.p|Conioc1|1088833 38.76 35.35 33.81 26.13 24.32 25.83
jgi.p|Conioc1|1088935 0.25 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1088952 124.5 146.33 176.62 44.45 43.57 42.01
jgi.p|Conioc1|1088965 0.0 0.15 0.07 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1088978 1.82 5.18 1.81 2.58 0.92 1.65
jgi.p|Conioc1|1088980 155.47 128.39 145.33 54.45 45.21 52.49
jgi.p|Conioc1|1089001 3.72 3.49 2.76 2.95 2.33 1.27
jgi.p|Conioc1|1089008 0.0 0.0 0.0 0.13 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1089020 8.06 9.36 8.39 16.38 14.69 10.59
jgi.p|Conioc1|1089062 24.94 22.91 24.78 13.66 12.99 18.97
jgi.p|Conioc1|1089074 20.93 17.81 20.09 20.61 21.7 25.94
jgi.p|Conioc1|1089086 2.93 2.59 3.02 6.52 5.72 7.01
jgi.p|Conioc1|1089089 1.26 1.28 1.59 10.7 9.78 18.86
jgi.p|Conioc1|1089118 25.9 26.77 20.75 15.52 13.17 6.3
jgi.p|Conioc1|1089122 0.27 0.61 0.61 0.66 0.53 0.08
jgi.p|Conioc1|1089146 2.03 1.16 1.05 1.12 1.58 0.83
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jgi.p|Conioc1|1089169 29.98 27.99 29.83 23.31 22.74 14.34
jgi.p|Conioc1|1089171 0.42 1.22 0.57 1.31 1.0 0.89
jgi.p|Conioc1|1089174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1089176 0.06 0.08 0.0 0.64 0.46 0.29
jgi.p|Conioc1|1089179 0.23 0.13 0.04 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1089229 10.84 10.86 8.46 4.82 4.75 4.4
jgi.p|Conioc1|1089231 0.42 0.22 0.29 0.73 0.44 0.32
jgi.p|Conioc1|1089237 2.67 2.87 2.43 1.66 1.07 1.13
jgi.p|Conioc1|1089249 1.46 1.88 1.48 0.9 0.9 0.83
jgi.p|Conioc1|1089261 1.17 1.25 1.15 2.15 2.28 1.52
jgi.p|Conioc1|1089262 7.96 3.17 3.12 3.04 3.23 2.35
jgi.p|Conioc1|1089267 0.24 0.32 0.24 0.2 0.47 0.26
jgi.p|Conioc1|1089274 12.93 12.23 11.77 11.08 12.18 17.47
jgi.p|Conioc1|1089285 12.55 11.88 12.89 4.67 4.39 2.27
jgi.p|Conioc1|1089289 9.9 8.87 10.77 6.33 5.08 5.56
jgi.p|Conioc1|1089290 0.61 0.61 0.18 1.04 0.61 0.48
jgi.p|Conioc1|1089295 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089297 0.97 1.56 0.83 0.32 0.82 0.26
jgi.p|Conioc1|1089299 0.0 0.0 0.11 0.12 0.09 0.25
jgi.p|Conioc1|1089312 11.06 7.44 8.51 33.57 31.12 36.08
jgi.p|Conioc1|1089323 4.39 6.8 5.09 6.55 5.48 3.81
jgi.p|Conioc1|1089345 9.57 10.64 9.21 12.57 12.72 8.89
jgi.p|Conioc1|1089363 0.0 0.09 0.0 0.34 0.24 0.09
jgi.p|Conioc1|1089381 9.79 11.86 10.94 3.95 3.12 3.67
jgi.p|Conioc1|1089386 3.63 3.22 2.7 2.51 1.75 0.98
jgi.p|Conioc1|1089393 0.9 0.55 0.64 0.43 0.39 0.2
jgi.p|Conioc1|1089396 3.28 2.34 2.85 8.49 8.14 9.09
jgi.p|Conioc1|1089402 6.29 6.07 6.05 8.52 7.44 6.06
jgi.p|Conioc1|1089413 222.54 200.37 192.66 120.83 127.67 88.79
jgi.p|Conioc1|1089454 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089455 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089474 290.04 297.94 328.07 188.57 258.53 258.26
jgi.p|Conioc1|1089509 7.9 8.42 7.28 6.64 4.92 4.37
jgi.p|Conioc1|1089513 21.51 23.68 22.3 14.88 13.29 14.73
jgi.p|Conioc1|1089515 4.57 5.48 5.22 3.79 3.04 2.58
jgi.p|Conioc1|1089519 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1089524 16.42 13.93 13.09 12.6 11.64 9.88
jgi.p|Conioc1|1089546 6.87 5.9 6.9 13.33 13.16 10.17
jgi.p|Conioc1|1089549 7.8 10.04 6.83 6.99 6.84 5.65
jgi.p|Conioc1|1089564 143.73 155.4 144.51 108.22 110.46 99.0
jgi.p|Conioc1|1089580 20.52 20.68 21.77 9.33 8.37 8.65
jgi.p|Conioc1|1089591 5.79 4.52 4.5 3.8 4.04 4.48
jgi.p|Conioc1|1089600 283.54 260.42 291.11 167.87 150.45 184.87
jgi.p|Conioc1|1089625 21.99 23.13 23.01 10.52 10.61 6.5
jgi.p|Conioc1|1089695 85.54 78.29 83.34 56.26 60.0 64.01
jgi.p|Conioc1|1089698 71.88 68.25 73.9 26.83 22.03 19.26
jgi.p|Conioc1|1089709 3.26 3.66 3.16 2.0 1.06 0.56
jgi.p|Conioc1|1089714 14.59 15.51 13.43 7.27 7.93 5.79
jgi.p|Conioc1|1089719 62.95 53.66 53.25 126.16 86.67 46.65
jgi.p|Conioc1|1089729 5.17 6.23 5.1 5.16 4.51 3.41
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jgi.p|Conioc1|1089731 11.11 12.67 10.94 11.58 8.69 8.11
jgi.p|Conioc1|1089733 3.77 3.74 2.8 16.24 17.26 30.4
jgi.p|Conioc1|1089823 171.33 167.65 167.55 224.71 272.59 195.48
jgi.p|Conioc1|1089832 8.99 12.95 10.4 12.72 14.84 13.44
jgi.p|Conioc1|1089837 105.95 99.8 108.92 42.17 31.62 33.45
jgi.p|Conioc1|1089888 10.12 12.53 9.4 6.01 4.52 3.75
jgi.p|Conioc1|1089898 28.47 29.16 31.72 32.99 31.61 24.09
jgi.p|Conioc1|1089930 0.68 0.98 1.72 4.25 3.42 2.58
jgi.p|Conioc1|1089932 1.67 1.08 1.51 1.9 1.68 1.65
jgi.p|Conioc1|1089950 1.62 2.06 0.9 3.76 4.75 4.11
jgi.p|Conioc1|1089964 0.0 0.0 0.21 0.23 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|1089971 4.1 4.24 3.36 2.8 2.17 2.82
jgi.p|Conioc1|1089972 4.91 4.55 3.43 3.9 2.87 1.88
jgi.p|Conioc1|1089975 9.9 8.75 8.15 3.68 2.63 1.25
jgi.p|Conioc1|1089976 9.02 7.7 9.04 7.88 7.18 7.92
jgi.p|Conioc1|1089988 129.65 103.75 109.42 37.36 35.36 24.9
jgi.p|Conioc1|1090111 15.52 16.3 12.71 49.04 45.86 43.54
jgi.p|Conioc1|1090153 7.55 6.48 6.59 4.56 3.77 2.9
jgi.p|Conioc1|1090155 1.73 1.22 0.99 1.11 1.07 0.89
jgi.p|Conioc1|1090167 42.2 34.75 34.44 45.21 36.13 28.73
jgi.p|Conioc1|1090208 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090263 42.03 32.9 36.96 131.72 109.75 97.49
jgi.p|Conioc1|1090271 10.01 7.21 7.42 6.14 4.99 3.69
jgi.p|Conioc1|1090315 81.73 55.32 55.11 24.07 19.95 14.8
jgi.p|Conioc1|1090323 40.15 38.39 37.54 30.51 30.86 29.89
jgi.p|Conioc1|1090337 0.21 0.27 0.18 0.38 0.44 0.23
jgi.p|Conioc1|1090343 3.33 2.94 3.03 3.92 3.44 1.9
jgi.p|Conioc1|1090349 31.93 30.72 30.79 50.0 46.21 37.59
jgi.p|Conioc1|1090351 0.7 0.62 1.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090356 24.98 26.5 24.09 10.95 9.7 6.75
jgi.p|Conioc1|1090381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090382 15.71 13.81 15.02 15.99 15.23 24.47
jgi.p|Conioc1|1090394 0.7 0.68 0.7 1.61 2.06 0.82
jgi.p|Conioc1|1090412 0.25 0.34 0.15 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090490 0.53 0.56 0.41 2.0 1.87 3.21
jgi.p|Conioc1|1090494 18.09 17.97 14.76 4.42 2.76 2.02
jgi.p|Conioc1|1090501 3.24 2.61 2.75 4.7 3.97 3.14
jgi.p|Conioc1|1090507 2.67 2.99 2.4 1.71 1.22 1.22
jgi.p|Conioc1|1090511 45.34 37.73 39.03 22.97 21.54 23.31
jgi.p|Conioc1|1090520 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1090524 8.34 8.5 6.97 3.68 3.59 3.43
jgi.p|Conioc1|1090540 0.7 0.79 0.4 0.92 1.32 1.26
jgi.p|Conioc1|1090548 40.47 33.46 37.57 10.52 9.25 10.68
jgi.p|Conioc1|1090579 2.82 2.04 1.75 0.89 0.7 0.52
jgi.p|Conioc1|1090616 10.13 7.62 8.79 6.86 4.75 4.03
jgi.p|Conioc1|1090622 3.44 3.2 3.74 2.67 2.73 1.36
jgi.p|Conioc1|1090641 0.52 0.38 0.23 2.83 4.92 1.13
jgi.p|Conioc1|1090653 57.36 71.76 58.09 48.32 39.74 33.1
jgi.p|Conioc1|1090666 35.1 36.52 32.92 9.04 7.48 5.33
jgi.p|Conioc1|1090669 1.46 1.27 1.81 0.75 0.76 0.45
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jgi.p|Conioc1|1090682 0.19 0.13 0.0 0.6 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1090692 35.89 37.79 32.89 11.87 9.98 7.38
jgi.p|Conioc1|1090694 14.3 14.08 12.85 6.83 5.73 5.11
jgi.p|Conioc1|1090697 42.27 37.65 39.1 25.83 17.18 15.26
jgi.p|Conioc1|1090718 0.14 0.0 0.0 0.34 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1090720 0.0 0.0 0.22 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1090723 3.55 5.31 4.24 8.75 6.46 5.02
jgi.p|Conioc1|1090729 0.0 0.29 0.25 0.82 0.97 0.28
jgi.p|Conioc1|1090733 101.53 63.63 67.51 75.25 51.09 69.72
jgi.p|Conioc1|1090739 93.29 51.89 50.98 52.87 35.42 47.13
jgi.p|Conioc1|1090757 1.19 1.34 1.03 2.42 1.37 7.36
jgi.p|Conioc1|1090790 1.74 1.15 1.18 2.93 3.85 3.37
jgi.p|Conioc1|1090792 779.86 780.19 846.37 450.47 405.16 337.85
jgi.p|Conioc1|1090796 0.34 1.25 1.19 1.59 0.99 0.76
jgi.p|Conioc1|1090798 31.71 28.87 24.41 18.08 13.99 11.69
jgi.p|Conioc1|1090832 42.46 46.67 44.93 6.19 5.27 5.11
jgi.p|Conioc1|1090837 4.28 3.36 3.92 3.47 3.39 3.76
jgi.p|Conioc1|1090876 0.59 0.31 0.59 0.63 0.8 0.55
jgi.p|Conioc1|1090879 0.08 0.0 0.09 0.09 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1090899 0.04 0.14 0.0 0.09 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|1090925 0.4 0.18 0.05 0.83 0.71 0.39
jgi.p|Conioc1|1090937 10.36 7.99 6.27 2.01 1.9 1.49
jgi.p|Conioc1|1090939 6.45 4.91 5.8 2.96 5.18 2.42
jgi.p|Conioc1|109097 2.7 1.74 2.5 7.27 6.15 5.57
jgi.p|Conioc1|1090991 1.98 3.18 2.3 5.69 5.41 4.62
jgi.p|Conioc1|1090999 47.63 46.56 50.65 34.06 30.69 33.5
jgi.p|Conioc1|1091002 1.47 1.95 1.03 3.49 3.35 4.15
jgi.p|Conioc1|1091039 320.05 333.52 315.92 500.41 398.21 509.48
jgi.p|Conioc1|1091064 8.39 6.98 9.03 11.59 9.84 5.92
jgi.p|Conioc1|1091066 6.26 5.62 6.61 5.93 9.13 5.13
jgi.p|Conioc1|1091068 25.87 28.89 28.67 22.84 22.29 21.73
jgi.p|Conioc1|1091069 0.4 0.42 0.78 1.0 0.44 0.51
jgi.p|Conioc1|1091080 1.21 1.5 1.31 1.1 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1091106 24.34 24.48 24.08 20.58 18.25 11.74
jgi.p|Conioc1|1091117 0.21 0.7 0.49 0.13 0.65 0.13
jgi.p|Conioc1|1091150 97.01 94.0 93.73 29.62 22.98 20.0
jgi.p|Conioc1|109119 1.11 1.65 1.66 5.66 3.64 4.21
jgi.p|Conioc1|1091207 1.26 1.26 1.06 1.94 1.58 1.01
jgi.p|Conioc1|1091220 685.49 519.47 702.1 426.61 475.36 523.48
jgi.p|Conioc1|1091234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091245 1.42 1.52 1.49 3.35 2.63 1.37
jgi.p|Conioc1|1091270 0.06 0.16 0.07 0.15 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1091276 0.11 0.05 0.08 0.22 0.22 0.09
jgi.p|Conioc1|1091283 102.43 84.8 90.57 115.16 120.13 115.41
jgi.p|Conioc1|1091323 234.4 276.88 287.02 82.08 74.83 76.99
jgi.p|Conioc1|1091338 112.89 110.71 113.17 158.89 146.29 137.93
jgi.p|Conioc1|1091362 4.44 7.23 6.87 3.84 4.31 3.65
jgi.p|Conioc1|1091371 78.99 78.38 69.27 153.78 104.97 89.65
jgi.p|Conioc1|1091405 1.14 1.44 0.56 1.04 1.17 0.61
jgi.p|Conioc1|1091422 4.93 4.53 3.6 2.25 1.21 0.86
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jgi.p|Conioc1|1091423 1.16 0.94 1.54 0.88 0.47 0.22
jgi.p|Conioc1|1091434 5.34 6.69 4.54 16.5 14.44 12.52
jgi.p|Conioc1|1091453 200.56 184.07 219.93 98.95 106.31 85.87
jgi.p|Conioc1|1091488 0.97 0.74 1.12 2.09 2.53 4.33
jgi.p|Conioc1|1091495 0.05 0.06 0.11 0.39 0.4 0.4
jgi.p|Conioc1|1091526 28.42 23.87 22.21 8.29 8.11 7.7
jgi.p|Conioc1|1091551 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091577 6.29 7.08 5.48 7.55 6.27 4.35
jgi.p|Conioc1|1091591 3.53 2.17 2.71 2.12 1.75 1.05
jgi.p|Conioc1|1091597 4.15 4.31 3.29 6.27 6.0 5.04
jgi.p|Conioc1|1091607 10.82 10.58 9.86 4.96 4.79 3.35
jgi.p|Conioc1|1091613 1.41 1.02 1.35 2.8 2.25 3.52
jgi.p|Conioc1|1091628 0.03 0.0 0.0 0.16 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1091634 13.49 12.93 12.74 233.79 190.96 123.12
jgi.p|Conioc1|1091635 2.1 1.24 2.16 40.01 32.27 25.71
jgi.p|Conioc1|1091636 0.0 0.09 0.0 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1091641 0.23 0.18 0.23 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1091651 10.85 11.2 9.92 6.71 6.74 5.87
jgi.p|Conioc1|1091672 1.17 1.37 1.35 1.04 0.96 0.96
jgi.p|Conioc1|1091674 4.77 5.45 5.33 4.55 4.18 2.91
jgi.p|Conioc1|1091685 4.47 4.3 3.54 1.99 2.68 1.35
jgi.p|Conioc1|1091710 0.06 0.26 0.22 0.48 0.63 0.16
jgi.p|Conioc1|1091747 0.09 0.46 0.1 1.08 0.31 0.11
jgi.p|Conioc1|1091749 41.61 41.25 40.33 22.42 19.91 17.07
jgi.p|Conioc1|1091767 7.78 9.9 10.83 60.44 62.71 40.97
jgi.p|Conioc1|1091785 0.26 0.16 0.35 0.94 0.95 0.75
jgi.p|Conioc1|1091789 0.0 0.0 0.03 0.03 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1091808 10.58 9.61 9.78 7.48 6.39 5.95
jgi.p|Conioc1|1091811 11.92 11.87 11.14 6.64 5.96 6.16
jgi.p|Conioc1|1091823 37.12 35.32 35.71 14.51 14.86 17.1
jgi.p|Conioc1|1091844 0.0 0.0 0.0 2.28 0.54 65.75
jgi.p|Conioc1|1091853 1.08 1.13 1.25 1.22 0.99 4.09
jgi.p|Conioc1|1091857 1.92 2.95 2.16 0.64 0.09 1.9
jgi.p|Conioc1|1091864 0.21 0.07 0.06 4.78 1.73 21.44
jgi.p|Conioc1|1091870 9.23 11.03 8.17 14.21 11.16 9.97
jgi.p|Conioc1|1091872 1.97 1.97 2.22 1.91 1.96 1.5
jgi.p|Conioc1|1091883 5.16 6.93 6.17 4.15 3.2 3.33
jgi.p|Conioc1|1091890 36.3 36.48 29.0 11.49 9.96 8.16
jgi.p|Conioc1|1091897 0.51 0.22 0.73 0.42 0.34 0.59
jgi.p|Conioc1|1091942 22.01 23.16 22.18 25.4 22.06 12.76
jgi.p|Conioc1|109196 0.79 0.52 0.38 1.3 1.1 1.41
jgi.p|Conioc1|1091968 4.13 4.77 4.2 7.32 6.48 5.14
jgi.p|Conioc1|1092050 90.06 94.09 76.35 55.52 49.36 38.89
jgi.p|Conioc1|1092080 7.4 11.11 9.24 7.6 6.38 4.93
jgi.p|Conioc1|1092101 11.59 11.42 12.14 5.13 4.97 4.22
jgi.p|Conioc1|1092103 0.43 0.1 0.32 2.37 2.87 4.49
jgi.p|Conioc1|1092144 0.41 0.35 0.43 0.14 0.56 0.24
jgi.p|Conioc1|1092159 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1092213 3.31 3.16 3.74 4.4 4.0 4.95
jgi.p|Conioc1|1092214 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092215 19.4 17.71 16.61 3.74 2.43 2.01
jgi.p|Conioc1|1092247 17.22 14.71 15.56 14.68 10.81 12.78
jgi.p|Conioc1|1092251 44.9 39.47 37.66 13.04 11.88 8.18
jgi.p|Conioc1|1092269 14.08 9.06 9.34 20.63 17.1 15.88
jgi.p|Conioc1|1092278 43.13 43.76 42.49 23.75 18.57 17.66
jgi.p|Conioc1|1092282 0.09 0.42 0.21 0.4 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1092283 13.37 13.95 13.2 6.02 4.48 4.22
jgi.p|Conioc1|1092292 31.22 32.55 37.28 35.05 36.75 22.54
jgi.p|Conioc1|1092316 262.11 273.84 251.36 51.55 42.58 41.79
jgi.p|Conioc1|1092320 8.0 7.01 6.65 6.51 5.85 4.69
jgi.p|Conioc1|1092331 29.59 26.4 29.13 16.92 14.26 12.95
jgi.p|Conioc1|1092336 4.05 2.61 3.73 6.56 5.9 6.02
jgi.p|Conioc1|1092364 0.45 0.25 0.74 0.24 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1092401 16.85 14.28 14.21 9.95 8.99 7.91
jgi.p|Conioc1|1092423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092435 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092441 12.45 10.98 11.11 7.88 8.71 10.01
jgi.p|Conioc1|1092455 2.48 2.13 1.43 0.9 1.1 1.29
jgi.p|Conioc1|1092457 3.42 3.44 2.59 3.6 3.55 3.33
jgi.p|Conioc1|1092461 11.54 6.52 10.22 2.61 2.31 2.03
jgi.p|Conioc1|1092464 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1092466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1092467 9.67 10.3 8.52 9.64 9.14 6.96
jgi.p|Conioc1|1092479 50.73 42.13 46.8 29.66 31.15 36.73
jgi.p|Conioc1|1092519 5.47 7.4 5.56 2.63 3.26 1.55
jgi.p|Conioc1|1092532 5.75 5.2 4.71 15.91 14.23 18.95
jgi.p|Conioc1|1092537 21.09 20.9 17.28 3.71 2.49 1.56
jgi.p|Conioc1|1092560 216.87 215.96 221.57 136.54 127.73 139.94
jgi.p|Conioc1|1092564 26.96 26.57 26.25 19.22 19.0 21.07
jgi.p|Conioc1|1092574 8.2 6.9 6.76 1.56 1.12 0.73
jgi.p|Conioc1|1092579 4.05 2.78 3.59 3.07 3.38 4.16
jgi.p|Conioc1|1092614 12.44 14.05 12.45 6.76 4.9 4.27
jgi.p|Conioc1|109262 1.79 1.89 1.51 7.72 5.98 4.1
jgi.p|Conioc1|1092681 13.09 12.02 12.23 4.28 3.73 2.38
jgi.p|Conioc1|1092693 1.06 2.17 1.77 0.98 0.98 0.33
jgi.p|Conioc1|1092694 7.16 7.31 6.52 2.12 1.08 1.24
jgi.p|Conioc1|1092696 2.27 2.89 1.37 1.01 1.37 1.72
jgi.p|Conioc1|1092706 2.04 2.86 2.27 15.83 17.01 21.87
jgi.p|Conioc1|1092709 6.64 6.36 6.25 3.79 2.84 2.42
jgi.p|Conioc1|1092714 30.65 23.91 30.02 19.96 20.0 19.49
jgi.p|Conioc1|1092741 613.77 582.89 610.0 434.11 467.15 525.39
jgi.p|Conioc1|1092755 11.79 13.46 11.92 7.54 6.62 9.52
jgi.p|Conioc1|1092771 4.08 3.41 2.68 1.48 1.44 0.97
jgi.p|Conioc1|1092773 43.36 39.48 37.77 10.81 8.09 7.21
jgi.p|Conioc1|1092792 35.86 33.97 34.26 4.55 3.39 2.7
jgi.p|Conioc1|1092817 23.56 24.8 22.77 24.21 20.7 20.81
jgi.p|Conioc1|1092870 14.98 17.13 24.37 12.49 13.81 40.77
jgi.p|Conioc1|1092881 2.39 2.81 2.5 4.37 3.86 3.38
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jgi.p|Conioc1|1092908 27.91 28.75 26.92 12.32 10.26 8.42
jgi.p|Conioc1|1092917 71.74 71.89 76.32 82.69 73.14 72.72
jgi.p|Conioc1|1092923 15.79 16.61 18.08 11.69 13.53 11.22
jgi.p|Conioc1|1092957 54.16 49.02 45.75 28.43 26.52 26.73
jgi.p|Conioc1|1092965 1.92 2.38 2.6 4.68 5.73 8.43
jgi.p|Conioc1|1092966 2.46 3.92 4.94 5.9 4.51 2.08
jgi.p|Conioc1|1092970 21.37 21.59 22.93 11.69 15.52 8.79
jgi.p|Conioc1|1093026 11.14 6.54 7.22 2.79 2.02 1.74
jgi.p|Conioc1|1093034 0.33 0.43 0.38 0.2 0.43 0.0
jgi.p|Conioc1|1093042 13.41 12.93 13.27 9.36 9.57 10.18
jgi.p|Conioc1|1093044 42.55 39.38 40.33 60.76 57.46 87.99
jgi.p|Conioc1|1093047 6.35 5.16 3.58 0.94 0.58 0.3
jgi.p|Conioc1|1093051 19.23 15.02 14.49 4.44 3.58 2.96
jgi.p|Conioc1|1093096 1.75 1.4 1.4 3.66 2.53 1.37
jgi.p|Conioc1|1093099 8.1 7.42 7.4 16.27 19.4 19.18
jgi.p|Conioc1|1093157 0.67 0.49 0.54 0.97 0.63 0.76
jgi.p|Conioc1|1093178 5.79 5.15 7.08 2.35 2.05 1.15
jgi.p|Conioc1|1093179 7.64 5.94 5.84 1.21 0.99 0.53
jgi.p|Conioc1|1093206 9.92 10.3 9.06 9.62 8.33 6.89
jgi.p|Conioc1|1093212 78.63 77.86 70.21 19.75 16.44 15.44
jgi.p|Conioc1|1093231 3.02 2.59 2.88 5.06 5.5 7.19
jgi.p|Conioc1|1093280 1.27 1.9 1.19 2.37 1.96 0.89
jgi.p|Conioc1|1093331 126.7 104.37 109.98 41.02 36.24 27.97
jgi.p|Conioc1|1093334 2.35 2.87 2.28 2.13 2.36 1.53
jgi.p|Conioc1|1093341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093343 4.91 3.6 4.6 0.78 1.3 1.06
jgi.p|Conioc1|1093359 3.56 3.17 2.9 1.69 2.04 1.24
jgi.p|Conioc1|1093387 160.86 132.6 150.33 58.18 42.71 33.96
jgi.p|Conioc1|1093391 12.9 11.68 12.15 10.03 9.48 13.46
jgi.p|Conioc1|109343 1.45 0.96 2.16 4.03 3.84 4.42
jgi.p|Conioc1|1093433 1.28 1.47 1.74 1.58 1.43 0.91
jgi.p|Conioc1|1093469 48.19 44.23 39.34 28.1 27.18 26.81
jgi.p|Conioc1|1093482 25.34 18.31 18.4 67.46 60.92 90.97
jgi.p|Conioc1|1093485 52.99 52.53 51.95 22.48 16.91 16.31
jgi.p|Conioc1|1093513 1.7 2.05 2.48 4.02 3.46 1.76
jgi.p|Conioc1|1093533 0.52 0.47 0.73 3.12 3.37 5.85
jgi.p|Conioc1|1093540 19.03 14.44 13.96 25.41 21.9 20.47
jgi.p|Conioc1|109355 0.88 0.79 0.9 1.24 1.65 0.7
jgi.p|Conioc1|1093580 0.61 0.27 0.31 1.08 0.71 0.51
jgi.p|Conioc1|1093582 6.54 7.81 4.7 4.37 3.23 3.5
jgi.p|Conioc1|1093584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093585 0.89 0.66 1.72 0.73 0.44 0.13
jgi.p|Conioc1|1093618 14.6 14.13 12.8 17.81 17.86 11.56
jgi.p|Conioc1|1093661 63.77 63.18 60.05 129.19 114.24 81.18
jgi.p|Conioc1|1093662 1.19 1.41 1.18 1.1 1.06 0.82
jgi.p|Conioc1|1093670 653.77 705.3 733.27 254.52 205.37 93.04
jgi.p|Conioc1|1093672 4.9 4.43 5.87 1.93 1.78 1.62
jgi.p|Conioc1|109371 10.15 13.18 9.17 10.58 8.62 7.01
jgi.p|Conioc1|1093710 5.98 4.72 6.76 9.69 9.41 3.96
jgi.p|Conioc1|1093723 56.72 55.06 68.81 91.06 99.49 159.74
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jgi.p|Conioc1|1093735 8.74 7.54 7.1 10.02 7.49 9.72
jgi.p|Conioc1|1093740 112.65 83.12 102.24 20.48 20.83 13.54
jgi.p|Conioc1|1093806 8.34 7.83 5.67 5.94 5.23 3.92
jgi.p|Conioc1|1093811 57.94 53.92 61.97 34.08 37.3 34.74
jgi.p|Conioc1|1093819 62.09 58.64 55.91 25.16 25.18 20.13
jgi.p|Conioc1|1093922 10.11 10.45 8.96 2.64 2.17 1.39
jgi.p|Conioc1|1093925 0.0 0.1 0.0 0.09 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1093944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1093969 27.92 28.04 22.28 16.34 12.97 11.45
jgi.p|Conioc1|1093971 3.06 3.33 3.29 2.89 2.65 3.48
jgi.p|Conioc1|1093973 6.15 5.18 5.27 4.84 4.88 3.94
jgi.p|Conioc1|1094046 152.15 145.07 159.55 89.43 73.0 66.52
jgi.p|Conioc1|1094051 1.85 2.59 1.92 3.87 3.67 4.63
jgi.p|Conioc1|1094090 64.81 65.54 57.71 11.15 8.79 7.33
jgi.p|Conioc1|1094091 3.83 4.02 3.79 7.42 5.12 5.29
jgi.p|Conioc1|1094101 69.86 63.0 69.41 28.01 24.06 19.17
jgi.p|Conioc1|1094105 21.8 17.03 18.09 24.13 23.2 21.0
jgi.p|Conioc1|1094109 2.81 3.09 2.09 1.12 1.93 1.17
jgi.p|Conioc1|1094113 38.78 36.95 36.02 28.92 23.11 23.43
jgi.p|Conioc1|1094153 4.28 4.19 5.78 1.82 1.89 1.13
jgi.p|Conioc1|1094182 19.95 18.73 17.28 7.82 6.43 6.14
jgi.p|Conioc1|1094214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094215 9.77 8.3 7.9 5.56 5.08 3.67
jgi.p|Conioc1|1094222 15.67 13.97 13.62 4.86 4.37 2.39
jgi.p|Conioc1|1094242 3.71 4.43 5.0 18.89 19.83 32.25
jgi.p|Conioc1|1094306 20.18 19.02 17.88 4.14 4.1 2.08
jgi.p|Conioc1|1094314 15.12 15.62 14.0 9.9 10.19 7.6
jgi.p|Conioc1|1094320 2.4 2.83 2.04 5.29 4.54 4.66
jgi.p|Conioc1|1094335 18.64 14.94 15.55 14.05 12.17 18.78
jgi.p|Conioc1|1094337 25.53 27.39 22.5 20.74 19.68 17.59
jgi.p|Conioc1|1094372 103.3 105.07 106.26 145.07 151.69 179.48
jgi.p|Conioc1|1094414 1.44 0.5 0.31 0.99 0.76 0.61
jgi.p|Conioc1|1094416 7.26 5.57 5.33 6.63 4.82 3.77
jgi.p|Conioc1|1094441 12.57 12.92 12.11 31.12 29.02 48.51
jgi.p|Conioc1|1094447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|1094450 858.46 690.47 918.82 206.52 168.78 478.11
jgi.p|Conioc1|1094475 32.04 32.7 26.87 16.7 15.62 14.24
jgi.p|Conioc1|1094504 0.31 0.1 0.09 0.09 0.41 1.06
jgi.p|Conioc1|1094539 6.06 8.2 7.01 3.83 2.85 2.58
jgi.p|Conioc1|1094546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094551 0.08 0.29 0.03 0.71 0.43 0.1
jgi.p|Conioc1|1094555 0.16 0.0 0.0 0.2 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1094559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094576 12.44 12.26 11.31 6.49 5.74 3.44
jgi.p|Conioc1|1094593 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094606 168.75 172.41 177.83 20.12 21.18 23.6
jgi.p|Conioc1|1094640 121.56 108.55 107.28 147.43 127.39 145.59
jgi.p|Conioc1|1094689 6.92 6.18 6.95 16.0 13.22 15.37
jgi.p|Conioc1|1094701 12.64 10.88 13.49 9.05 7.27 9.14
jgi.p|Conioc1|1094715 79.32 74.19 75.2 23.16 18.86 16.35
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jgi.p|Conioc1|1094738 10.63 11.31 8.91 9.2 6.77 7.09
jgi.p|Conioc1|1094770 23.96 21.07 24.66 15.42 14.72 12.69
jgi.p|Conioc1|109483 5.14 5.8 5.07 3.86 3.74 2.07
jgi.p|Conioc1|1094843 3083.17 3482.2 3109.48 1285.95 1333.61 1528.69
jgi.p|Conioc1|1094850 58.46 42.5 40.63 248.58 201.43 204.17
jgi.p|Conioc1|1094865 59.98 75.52 64.43 229.91 255.55 210.91
jgi.p|Conioc1|1094880 0.22 0.24 0.15 0.22 0.2 0.06
jgi.p|Conioc1|1094882 3.6 2.9 2.12 2.27 1.69 0.71
jgi.p|Conioc1|1094895 2.31 2.55 2.11 0.83 0.6 0.61
jgi.p|Conioc1|1094899 0.06 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094904 0.48 0.7 0.33 2.44 1.19 0.67
jgi.p|Conioc1|1094907 2.73 3.65 2.54 5.65 4.4 3.38
jgi.p|Conioc1|1094913 4.07 4.51 3.24 1.24 1.24 0.84
jgi.p|Conioc1|1094922 9.94 10.88 9.9 4.01 3.68 5.56
jgi.p|Conioc1|1094923 1.29 0.98 0.83 0.85 0.35 0.3
jgi.p|Conioc1|1094925 1.41 0.82 0.71 1.31 1.32 1.45
jgi.p|Conioc1|1094930 0.48 0.27 0.71 3.63 3.01 1.72
jgi.p|Conioc1|1094934 0.63 0.12 0.21 1.56 1.03 0.45
jgi.p|Conioc1|1094943 1.05 0.42 0.61 0.78 0.65 0.53
jgi.p|Conioc1|1094944 2.12 3.52 2.91 2.4 2.03 3.4
jgi.p|Conioc1|1094949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1094962 0.34 0.15 0.0 1.8 0.5 0.35
jgi.p|Conioc1|1094963 0.28 0.37 0.23 0.75 0.46 0.51
jgi.p|Conioc1|1094965 0.0 0.0 0.0 0.12 0.34 0.12
jgi.p|Conioc1|1094991 0.09 0.0 0.1 0.0 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1095023 2.45 2.01 2.43 2.26 2.32 2.09
jgi.p|Conioc1|1095036 6.34 5.68 5.06 19.36 19.34 28.77
jgi.p|Conioc1|1095039 1.44 0.44 0.77 4.99 5.92 8.25
jgi.p|Conioc1|1095044 157.25 178.04 150.77 44.46 61.52 86.56
jgi.p|Conioc1|1095060 0.44 0.33 0.36 2.99 2.72 4.16
jgi.p|Conioc1|1095061 1.25 0.87 1.07 9.72 8.0 7.51
jgi.p|Conioc1|1095070 20.98 13.06 11.63 10.23 6.59 6.43
jgi.p|Conioc1|1095074 1.68 1.16 1.52 0.81 0.65 1.29
jgi.p|Conioc1|1095088 1.95 2.59 1.68 3.12 3.01 2.79
jgi.p|Conioc1|1095213 0.08 0.1 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1095234 0.0 0.19 0.28 0.83 0.76 0.24
jgi.p|Conioc1|1095264 0.71 0.55 0.96 1.62 1.37 1.43
jgi.p|Conioc1|1095298 0.04 0.05 0.0 0.05 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1095302 1.0 1.53 1.07 14.59 13.23 13.44
jgi.p|Conioc1|1095319 13.56 14.98 11.08 16.94 17.48 22.72
jgi.p|Conioc1|1095336 0.84 0.83 0.97 0.52 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1095352 11.62 12.77 12.18 8.12 6.29 5.45
jgi.p|Conioc1|1095364 3.44 2.85 2.67 0.78 1.12 0.72
jgi.p|Conioc1|1095368 0.27 0.18 0.1 0.45 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1095371 0.06 0.22 0.13 0.35 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1095395 1.79 1.46 1.43 2.73 3.23 1.83
jgi.p|Conioc1|1095408 16.22 13.31 14.3 11.82 9.66 5.44
jgi.p|Conioc1|1095428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095450 14.53 14.69 14.21 1.37 0.82 1.56
jgi.p|Conioc1|1095488 7.82 5.4 6.52 2.65 1.75 0.9
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jgi.p|Conioc1|1095497 4.57 3.6 3.79 6.37 4.77 3.41
jgi.p|Conioc1|1095508 0.67 1.0 0.49 1.04 1.12 0.75
jgi.p|Conioc1|1095511 0.0 0.07 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095534 28.84 33.98 34.1 76.36 59.72 40.35
jgi.p|Conioc1|1095557 16.87 16.26 13.82 6.53 5.71 3.8
jgi.p|Conioc1|1095565 1.09 0.89 0.97 2.81 2.15 2.02
jgi.p|Conioc1|1095578 4.01 3.86 3.13 2.79 2.69 1.9
jgi.p|Conioc1|1095579 6.17 7.8 6.32 13.52 11.36 12.91
jgi.p|Conioc1|1095580 13.35 15.38 15.11 4.31 3.29 3.45
jgi.p|Conioc1|1095583 56.14 56.28 59.15 15.61 16.13 16.16
jgi.p|Conioc1|1095592 1.68 2.23 2.03 1.54 2.14 2.22
jgi.p|Conioc1|1095614 8.95 9.86 8.81 4.21 4.04 3.26
jgi.p|Conioc1|1095635 1.57 1.51 1.49 2.61 1.91 1.54
jgi.p|Conioc1|1095641 0.53 0.85 0.25 0.66 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1095645 0.0 0.3 0.13 0.64 0.46 0.07
jgi.p|Conioc1|1095653 0.08 0.21 0.09 8.9 8.74 3.3
jgi.p|Conioc1|1095670 0.46 0.59 0.36 3.56 3.37 5.32
jgi.p|Conioc1|1095689 223.26 224.74 236.54 86.27 85.44 66.01
jgi.p|Conioc1|1095697 12.0 7.82 8.86 2.18 2.52 1.71
jgi.p|Conioc1|1095739 19.35 25.78 16.75 6.93 5.72 2.2
jgi.p|Conioc1|1095741 12.04 12.64 10.9 4.4 3.42 2.59
jgi.p|Conioc1|1095752 17.14 15.85 15.12 14.8 16.78 19.77
jgi.p|Conioc1|1095782 10.89 10.95 8.93 1.98 1.51 0.63
jgi.p|Conioc1|1095848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1095870 6.37 7.26 6.78 3.61 4.06 2.75
jgi.p|Conioc1|1095876 3.1 4.58 3.77 2.91 3.28 3.36
jgi.p|Conioc1|1095887 0.35 0.28 0.53 0.87 0.68 0.62
jgi.p|Conioc1|1095890 3.3 3.12 2.76 4.08 2.89 2.38
jgi.p|Conioc1|1095931 0.61 0.2 0.53 2.52 2.04 1.12
jgi.p|Conioc1|1096002 6.31 6.55 6.43 18.26 15.13 18.66
jgi.p|Conioc1|1096031 3.13 3.14 2.91 2.53 2.19 1.89
jgi.p|Conioc1|1096094 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096105 31.25 32.19 35.28 43.32 47.89 55.8
jgi.p|Conioc1|1096120 6.79 6.91 5.89 8.11 6.75 4.48
jgi.p|Conioc1|1096128 2.58 2.58 1.82 3.11 2.82 1.62
jgi.p|Conioc1|1096155 0.55 0.81 0.95 1.27 1.36 1.25
jgi.p|Conioc1|1096157 7.27 6.95 5.83 11.21 10.96 10.52
jgi.p|Conioc1|1096163 3.82 3.23 4.07 8.01 7.69 5.33
jgi.p|Conioc1|1096167 66.7 62.41 70.18 26.57 27.91 26.73
jgi.p|Conioc1|1096171 14.47 11.94 14.22 14.81 14.97 17.08
jgi.p|Conioc1|1096185 2.09 2.04 1.84 1.17 1.23 0.69
jgi.p|Conioc1|1096193 10.54 9.49 12.88 3.69 5.98 5.53
jgi.p|Conioc1|1096194 1230.59 1303.15 1217.46 365.62 312.08 202.6
jgi.p|Conioc1|1096209 57.14 52.84 68.49 32.06 31.01 24.22
jgi.p|Conioc1|1096248 17.04 14.57 12.63 2.96 2.63 1.61
jgi.p|Conioc1|1096253 6.11 6.06 5.87 3.81 3.33 2.63
jgi.p|Conioc1|109629 0.3 0.39 0.57 1.23 1.14 1.88
jgi.p|Conioc1|1096293 16.67 14.06 16.51 6.54 5.37 4.96
jgi.p|Conioc1|1096326 98.86 103.5 117.91 77.13 67.34 52.6
jgi.p|Conioc1|1096331 131.69 114.5 129.04 67.94 61.16 62.82
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jgi.p|Conioc1|1096337 10.28 9.9 8.59 5.28 3.78 3.35
jgi.p|Conioc1|1096351 12.5 12.08 12.11 11.72 10.32 8.38
jgi.p|Conioc1|1096353 6.31 5.98 5.45 2.91 2.6 2.93
jgi.p|Conioc1|1096370 0.1 0.19 0.06 0.66 0.6 0.62
jgi.p|Conioc1|1096372 1.67 2.1 1.74 1.55 0.52 1.06
jgi.p|Conioc1|1096376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096519 13.82 10.28 11.64 14.68 14.87 16.63
jgi.p|Conioc1|1096522 9.58 10.63 10.22 8.82 7.66 6.59
jgi.p|Conioc1|1096541 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1096614 436.8 435.88 437.87 16.97 10.73 11.25
jgi.p|Conioc1|1096633 128.88 143.08 146.5 260.97 178.25 202.69
jgi.p|Conioc1|1096634 45.84 57.86 57.66 17.72 17.09 38.98
jgi.p|Conioc1|1096654 8.16 10.82 10.36 4.64 4.36 4.44
jgi.p|Conioc1|1096656 1.07 0.84 0.79 0.78 0.78 0.8
jgi.p|Conioc1|1096693 4.32 2.65 2.92 15.77 15.03 16.67
jgi.p|Conioc1|1096694 2.33 3.53 3.89 2.4 1.99 0.84
jgi.p|Conioc1|1096697 4.75 6.14 4.79 5.03 3.36 2.26
jgi.p|Conioc1|1096711 15.14 16.89 15.18 17.16 15.84 9.64
jgi.p|Conioc1|1096717 0.07 0.0 0.04 0.31 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1096744 0.0 0.66 0.0 1.23 1.32 0.21
jgi.p|Conioc1|1096746 181.72 202.15 169.21 58.03 56.2 35.89
jgi.p|Conioc1|1096759 130.86 146.37 148.02 4.95 3.74 6.18
jgi.p|Conioc1|1096771 0.0 0.15 0.06 0.2 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|1096787 0.06 0.24 0.48 0.44 0.9 0.15
jgi.p|Conioc1|1096793 0.79 0.84 0.84 1.29 1.43 1.48
jgi.p|Conioc1|1096800 0.37 0.45 0.62 0.25 0.3 0.22
jgi.p|Conioc1|1096881 5.29 4.86 4.35 5.11 4.97 3.64
jgi.p|Conioc1|1096886 22.32 17.15 14.89 8.88 7.2 6.27
jgi.p|Conioc1|1096907 18.7 19.25 18.14 8.24 8.36 7.35
jgi.p|Conioc1|1096937 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1096951 16.28 13.14 11.88 16.43 15.31 12.51
jgi.p|Conioc1|1096953 76.1 75.02 68.81 58.32 55.76 43.33
jgi.p|Conioc1|1096963 2.5 3.13 2.75 5.76 5.63 4.57
jgi.p|Conioc1|1097014 85.51 73.75 77.25 101.23 97.34 170.5
jgi.p|Conioc1|1097040 0.0 0.0 0.53 0.0 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|1097052 28.74 23.15 23.36 5.97 4.78 2.96
jgi.p|Conioc1|1097079 25.93 25.44 25.81 26.98 28.6 28.4
jgi.p|Conioc1|1097081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097085 0.18 0.12 0.1 0.11 0.36 0.29
jgi.p|Conioc1|1097088 10.62 11.64 8.04 10.71 9.57 5.31
jgi.p|Conioc1|1097094 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097124 0.21 0.19 0.57 0.61 0.68 0.35
jgi.p|Conioc1|1097128 128.98 118.99 122.94 208.55 246.26 348.46
jgi.p|Conioc1|1097159 20.16 19.25 17.04 20.64 19.15 20.08
jgi.p|Conioc1|1097204 12.11 12.12 12.99 40.87 51.93 25.16
jgi.p|Conioc1|1097212 3.72 5.37 8.45 32.13 32.43 27.82
jgi.p|Conioc1|1097222 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1097226 1.21 0.61 0.19 0.31 0.41 0.32
jgi.p|Conioc1|1097228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097235 8.6 5.67 6.32 3.89 3.1 3.13
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jgi.p|Conioc1|1097251 12.07 9.73 8.58 3.59 2.03 3.44
jgi.p|Conioc1|1097266 31.98 34.15 32.52 40.78 36.73 43.25
jgi.p|Conioc1|1097277 3.01 1.28 2.3 1.0 2.09 1.7
jgi.p|Conioc1|1097281 90.84 90.58 87.92 34.02 28.55 24.06
jgi.p|Conioc1|1097311 22.34 21.96 20.3 10.75 8.71 6.34
jgi.p|Conioc1|1097320 3.37 2.08 2.75 0.95 1.08 1.06
jgi.p|Conioc1|1097332 2.4 2.7 2.68 3.22 2.94 2.43
jgi.p|Conioc1|1097340 0.19 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1097355 14.98 14.37 12.3 12.79 12.55 12.57
jgi.p|Conioc1|1097367 48.71 41.41 45.85 42.96 45.98 37.58
jgi.p|Conioc1|1097387 0.14 0.18 0.16 0.51 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1097397 2.55 2.42 2.53 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1097399 7.47 6.9 7.62 7.84 6.94 6.23
jgi.p|Conioc1|1097481 37.44 35.81 37.15 30.63 35.44 30.34
jgi.p|Conioc1|1097514 8.09 7.38 5.41 4.26 4.29 3.69
jgi.p|Conioc1|1097657 5.78 5.06 4.73 17.83 15.23 7.61
jgi.p|Conioc1|1097660 2.44 2.82 1.9 1.98 1.7 1.23
jgi.p|Conioc1|1097662 2.31 1.65 1.56 6.6 5.41 7.87
jgi.p|Conioc1|1097733 9.52 9.39 13.04 4.31 4.01 5.07
jgi.p|Conioc1|1097770 5.53 5.3 4.09 14.72 15.0 14.29
jgi.p|Conioc1|1097773 10.45 7.4 7.95 7.53 6.53 8.42
jgi.p|Conioc1|1097776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1097788 2.44 2.43 2.17 4.01 2.99 2.32
jgi.p|Conioc1|1097799 4.55 6.82 6.18 4.41 2.8 3.5
jgi.p|Conioc1|1097800 3.55 1.82 2.71 2.4 2.5 2.04
jgi.p|Conioc1|1097835 7.4 7.02 7.23 6.76 5.49 5.86
jgi.p|Conioc1|1097863 2.47 2.9 2.53 8.61 6.81 10.13
jgi.p|Conioc1|1097895 16.73 17.13 18.1 9.68 8.75 9.81
jgi.p|Conioc1|1097921 1415.0 1441.1 1501.73 2300.1 2535.7 3089.45
jgi.p|Conioc1|1097931 1167.83 1421.15 1339.57 785.54 940.56 1042.44
jgi.p|Conioc1|1097947 7.63 7.48 6.6 1.19 1.08 0.65
jgi.p|Conioc1|1097967 1.19 1.28 1.23 3.82 4.1 7.44
jgi.p|Conioc1|1097972 34.76 34.36 31.56 26.97 25.87 24.34
jgi.p|Conioc1|1098010 41.37 40.67 38.62 12.31 10.4 12.18
jgi.p|Conioc1|1098022 0.66 0.98 1.04 1.17 1.49 1.92
jgi.p|Conioc1|1098047 19.77 19.13 19.5 16.3 14.41 10.37
jgi.p|Conioc1|1098054 0.49 0.58 0.25 0.2 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1098071 36.85 39.54 40.51 22.16 16.12 14.16
jgi.p|Conioc1|1098136 49.65 47.41 51.14 21.79 24.04 19.56
jgi.p|Conioc1|1098175 5.85 6.16 5.49 2.21 2.04 1.61
jgi.p|Conioc1|1098183 2.79 2.89 1.53 4.67 4.55 2.42
jgi.p|Conioc1|1098189 13.19 10.08 11.41 6.25 4.63 5.18
jgi.p|Conioc1|1098194 15.28 11.95 17.43 10.75 8.17 10.98
jgi.p|Conioc1|1098240 3594.58 3536.71 3952.74 1220.34 2207.16 2286.95
jgi.p|Conioc1|1098257 5.29 5.8 4.25 2.71 2.01 1.66
jgi.p|Conioc1|1098296 1.48 2.65 1.39 1.39 0.78 0.83
jgi.p|Conioc1|1098304 3.74 4.08 2.89 0.46 0.41 0.11
jgi.p|Conioc1|109831 202.86 181.94 205.43 215.89 236.25 257.38
jgi.p|Conioc1|1098402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098453 124.47 132.57 132.12 86.44 84.3 104.43
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jgi.p|Conioc1|1098459 3.46 4.69 4.46 1.69 1.35 1.73
jgi.p|Conioc1|1098474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098482 4.02 3.37 3.38 8.25 8.82 14.17
jgi.p|Conioc1|1098496 0.23 0.43 0.11 0.81 0.7 0.53
jgi.p|Conioc1|1098512 0.57 1.33 0.83 3.02 2.67 1.63
jgi.p|Conioc1|1098517 0.15 0.39 0.17 0.18 0.26 0.09
jgi.p|Conioc1|1098520 7.15 9.14 8.64 12.45 9.03 6.39
jgi.p|Conioc1|1098530 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098539 2.56 3.06 1.72 0.61 0.66 1.25
jgi.p|Conioc1|1098549 11.34 16.35 17.12 19.38 11.51 14.01
jgi.p|Conioc1|1098552 10.74 12.94 11.52 6.01 5.74 4.37
jgi.p|Conioc1|1098554 111.22 105.94 116.47 92.82 101.42 114.55
jgi.p|Conioc1|1098625 3.04 3.12 3.23 5.22 4.23 3.45
jgi.p|Conioc1|1098655 0.0 0.0 0.34 0.55 0.39 0.38
jgi.p|Conioc1|1098657 0.49 1.03 0.45 2.05 1.29 0.74
jgi.p|Conioc1|1098671 2.01 1.48 2.07 1.8 2.22 1.62
jgi.p|Conioc1|1098704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098709 0.82 0.87 0.76 1.41 0.29 0.41
jgi.p|Conioc1|1098717 0.66 0.81 0.94 0.57 0.59 0.9
jgi.p|Conioc1|1098720 0.0 0.08 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1098748 0.1 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098760 0.0 0.47 0.0 0.0 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1098762 0.9 1.36 0.76 1.27 1.2 0.7
jgi.p|Conioc1|1098770 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|1098782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1098800 13.6 9.41 6.63 11.67 11.67 9.13
jgi.p|Conioc1|1098808 13.3 12.81 11.75 11.04 11.05 8.66
jgi.p|Conioc1|1098811 1.56 2.45 0.82 5.8 5.03 4.13
jgi.p|Conioc1|1098814 4.67 6.3 4.99 16.89 20.5 14.92
jgi.p|Conioc1|1098829 1.9 0.34 1.12 0.89 1.08 0.59
jgi.p|Conioc1|1098831 0.45 0.45 0.46 0.63 0.6 0.14
jgi.p|Conioc1|1098838 9.24 7.06 6.09 7.49 6.22 4.15
jgi.p|Conioc1|1098866 2.42 2.34 2.69 3.86 4.16 3.53
jgi.p|Conioc1|1098909 110.47 106.5 114.53 74.49 72.93 82.25
jgi.p|Conioc1|1098913 5.54 6.06 4.46 2.34 2.27 1.32
jgi.p|Conioc1|1098916 2.05 2.72 4.05 19.36 13.04 13.67
jgi.p|Conioc1|1098944 2.67 3.49 3.08 3.23 2.44 2.19
jgi.p|Conioc1|1098956 0.91 0.99 1.05 0.98 0.42 0.25
jgi.p|Conioc1|1098981 0.14 0.18 0.05 0.56 0.48 0.23
jgi.p|Conioc1|1098996 5.25 4.63 4.43 4.53 4.95 8.96
jgi.p|Conioc1|1099002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099011 2.04 1.48 1.34 3.44 1.88 1.71
jgi.p|Conioc1|1099019 74.22 87.93 80.5 54.78 49.23 64.54
jgi.p|Conioc1|1099041 0.26 0.27 0.36 0.7 1.01 1.24
jgi.p|Conioc1|1099044 0.0 0.11 0.09 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1099155 8.64 11.35 12.43 8.94 11.37 7.01
jgi.p|Conioc1|1099161 5.21 4.58 3.24 1.73 1.2 0.72
jgi.p|Conioc1|1099168 1.72 1.75 1.0 0.9 0.74 0.27
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jgi.p|Conioc1|1099220 3495.49 3678.24 4009.38 1017.38 1661.9 1748.48
jgi.p|Conioc1|1099260 10.47 11.31 9.76 4.92 6.27 5.89
jgi.p|Conioc1|1099263 12.55 12.02 12.17 8.99 5.86 4.78
jgi.p|Conioc1|1099271 1.33 1.07 1.33 3.78 3.62 2.85
jgi.p|Conioc1|1099281 4.28 4.2 3.08 1.44 1.28 1.04
jgi.p|Conioc1|1099321 55.6 50.6 62.04 27.19 28.56 23.02
jgi.p|Conioc1|1099387 18.46 15.94 12.87 23.83 16.75 15.13
jgi.p|Conioc1|1099405 22.12 25.16 21.55 20.33 17.2 16.63
jgi.p|Conioc1|1099420 34.19 27.35 25.32 54.39 46.96 38.83
jgi.p|Conioc1|1099449 1.11 0.55 1.28 1.94 1.68 2.04
jgi.p|Conioc1|1099454 57.62 50.51 50.43 14.1 9.84 10.68
jgi.p|Conioc1|1099475 46.15 43.82 40.33 25.58 20.14 17.13
jgi.p|Conioc1|1099494 39.55 39.83 36.12 19.74 20.49 18.78
jgi.p|Conioc1|1099498 0.67 0.97 0.85 2.81 3.62 3.23
jgi.p|Conioc1|1099505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1099511 0.32 0.2 0.43 0.29 0.17 0.11
jgi.p|Conioc1|1099514 4.19 3.83 4.68 10.73 9.98 5.48
jgi.p|Conioc1|1099530 995.99 972.83 1036.17 682.96 786.71 938.6
jgi.p|Conioc1|1099601 4.98 4.07 4.42 7.19 7.06 8.14
jgi.p|Conioc1|1099608 3.3 3.2 4.07 11.91 12.85 16.16
jgi.p|Conioc1|1099637 6.27 5.44 4.87 7.0 6.34 6.21
jgi.p|Conioc1|1099641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099675 4.79 4.17 4.62 5.63 5.31 3.91
jgi.p|Conioc1|1099678 9.82 6.81 8.59 2.97 4.04 2.89
jgi.p|Conioc1|1099696 0.37 0.49 0.24 0.61 0.69 0.52
jgi.p|Conioc1|1099710 3.94 5.41 5.55 8.6 7.8 7.07
jgi.p|Conioc1|1099723 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099789 31.89 30.22 28.71 25.24 27.0 18.54
jgi.p|Conioc1|1099815 4.16 3.86 3.48 1.97 1.65 1.41
jgi.p|Conioc1|1099836 0.54 0.67 0.73 4.22 3.31 2.23
jgi.p|Conioc1|1099872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1099892 5.98 6.1 6.06 8.04 7.13 4.44
jgi.p|Conioc1|1099954 0.64 0.46 1.26 1.41 2.01 1.69
jgi.p|Conioc1|1099985 6.93 6.43 7.34 18.72 22.11 21.64
jgi.p|Conioc1|1100006 2.46 1.96 2.63 2.59 1.91 2.02
jgi.p|Conioc1|1100013 4.73 5.51 5.12 3.4 2.97 2.55
jgi.p|Conioc1|1100174 222.45 232.48 227.17 73.13 67.09 51.67
jgi.p|Conioc1|1100242 29.65 21.71 22.62 24.26 19.96 21.11
jgi.p|Conioc1|1100247 0.19 0.5 0.27 0.35 0.5 0.71
jgi.p|Conioc1|1100253 0.16 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1100254 0.72 1.82 0.92 2.15 0.83 1.37
jgi.p|Conioc1|1100255 0.0 0.18 0.21 0.28 0.12 0.11
jgi.p|Conioc1|1100261 21.94 20.17 16.05 5.66 4.84 3.72
jgi.p|Conioc1|1100275 16.33 17.22 14.15 18.36 17.64 18.76
jgi.p|Conioc1|1100278 7.2 5.7 4.95 3.73 3.18 2.79
jgi.p|Conioc1|1100284 3.92 2.82 2.58 0.55 0.69 0.3
jgi.p|Conioc1|1100289 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1100313 0.17 0.17 0.1 0.21 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1100336 3.72 3.21 3.23 3.6 3.43 1.55
jgi.p|Conioc1|1100339 41.04 37.7 36.14 16.29 12.84 10.44
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jgi.p|Conioc1|1100340 15.04 18.31 13.0 6.88 5.28 3.48
jgi.p|Conioc1|1100341 0.0 0.0 0.0 0.14 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1100344 54.91 62.78 51.11 38.85 24.69 30.14
jgi.p|Conioc1|1100375 2.75 2.28 0.93 1.06 0.81 0.87
jgi.p|Conioc1|1100377 8.0 5.74 5.36 2.53 1.76 2.74
jgi.p|Conioc1|1100385 3.51 3.13 2.56 7.41 5.09 3.39
jgi.p|Conioc1|1100389 0.41 0.27 0.12 1.39 1.53 0.52
jgi.p|Conioc1|1100404 0.23 0.15 0.52 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1100426 1.01 1.06 0.85 0.61 0.52 0.23
jgi.p|Conioc1|1100427 6.93 7.63 7.09 5.29 3.18 2.03
jgi.p|Conioc1|1100440 88.33 82.86 86.2 39.76 37.18 30.68
jgi.p|Conioc1|1100470 72.16 78.05 78.74 57.0 64.88 44.84
jgi.p|Conioc1|1100480 7.28 7.03 6.02 14.18 14.43 12.49
jgi.p|Conioc1|110051 14.6 14.66 14.93 6.05 4.83 5.47
jgi.p|Conioc1|1100545 0.32 0.25 0.37 1.66 1.13 1.38
jgi.p|Conioc1|1100562 4.18 2.49 2.88 1.63 1.54 1.61
jgi.p|Conioc1|1100563 0.84 1.46 1.05 4.28 4.15 5.85
jgi.p|Conioc1|1100567 2.45 3.02 2.44 3.77 4.32 3.79
jgi.p|Conioc1|1100581 8.99 9.24 8.21 2.5 1.97 1.04
jgi.p|Conioc1|1100582 15.24 12.95 12.12 6.16 6.03 4.6
jgi.p|Conioc1|1100585 19.38 18.55 17.35 4.28 3.68 2.52
jgi.p|Conioc1|1100628 3.28 3.69 3.98 3.18 3.09 2.49
jgi.p|Conioc1|1100637 72.48 68.29 71.83 56.26 49.34 37.03
jgi.p|Conioc1|1100639 11.55 11.09 10.6 8.0 9.24 8.55
jgi.p|Conioc1|1100707 21.5 29.83 30.71 16.72 15.21 16.26
jgi.p|Conioc1|1100711 20.72 17.76 12.93 5.36 4.09 2.49
jgi.p|Conioc1|1100724 2.37 2.42 1.96 2.88 2.37 1.68
jgi.p|Conioc1|1100766 5.69 5.23 5.83 8.49 6.21 6.23
jgi.p|Conioc1|1100775 4.72 3.32 3.87 4.61 4.01 3.58
jgi.p|Conioc1|1100801 1.64 1.38 2.03 3.39 2.08 1.59
jgi.p|Conioc1|1100877 38.01 40.76 33.83 31.12 31.82 33.2
jgi.p|Conioc1|1100880 2.11 1.23 0.92 2.73 2.46 2.12
jgi.p|Conioc1|1100887 6.94 6.01 5.97 7.05 6.45 4.39
jgi.p|Conioc1|1100949 33.55 32.93 33.28 31.5 31.95 39.18
jgi.p|Conioc1|1100950 1.1 1.08 1.11 2.02 1.27 1.82
jgi.p|Conioc1|1100976 0.18 0.85 1.16 0.45 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1100998 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101001 12.89 9.39 9.68 9.32 7.4 8.96
jgi.p|Conioc1|1101068 0.99 0.16 0.29 0.15 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1101070 7.47 8.02 8.77 9.67 9.22 10.95
jgi.p|Conioc1|1101073 0.0 0.09 0.15 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1101078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101100 0.11 0.72 0.0 2.96 3.37 2.2
jgi.p|Conioc1|1101118 9.38 9.15 9.45 10.05 9.51 8.42
jgi.p|Conioc1|1101120 10.81 11.23 9.42 6.69 5.61 4.9
jgi.p|Conioc1|1101149 0.37 0.0 0.09 0.55 0.91 0.37
jgi.p|Conioc1|1101153 10.61 9.79 6.99 12.28 11.11 12.43
jgi.p|Conioc1|1101174 1.74 3.44 1.44 19.77 14.86 10.59
jgi.p|Conioc1|1101180 2.89 4.7 2.14 18.31 16.74 10.9
jgi.p|Conioc1|1101190 0.16 0.19 0.11 0.38 0.53 0.18
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jgi.p|Conioc1|1101230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1101242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101262 0.16 0.0 0.0 0.2 0.29 0.21
jgi.p|Conioc1|1101264 0.1 0.0 0.36 0.63 0.41 0.58
jgi.p|Conioc1|1101277 1.2 0.92 1.16 5.12 5.48 9.25
jgi.p|Conioc1|1101303 2.68 3.91 2.4 3.31 3.05 3.73
jgi.p|Conioc1|1101339 0.2 0.27 0.31 0.84 1.37 0.68
jgi.p|Conioc1|1101396 19.93 17.55 19.6 10.8 10.8 16.2
jgi.p|Conioc1|1101399 4.4 5.39 4.21 3.15 3.41 3.04
jgi.p|Conioc1|1101401 1.47 1.9 1.83 1.82 1.11 1.16
jgi.p|Conioc1|1101410 2.34 2.46 2.14 1.26 1.21 2.18
jgi.p|Conioc1|1101418 0.5 0.52 0.58 1.36 1.26 1.17
jgi.p|Conioc1|1101463 18.27 15.72 15.29 40.01 39.11 46.16
jgi.p|Conioc1|1101464 9.26 9.68 9.1 6.63 5.53 4.16
jgi.p|Conioc1|1101472 26.81 23.37 26.26 28.09 22.55 38.06
jgi.p|Conioc1|1101477 580.05 593.03 619.51 413.22 438.59 483.91
jgi.p|Conioc1|1101546 43.8 40.38 46.97 26.54 18.82 15.6
jgi.p|Conioc1|1101562 0.05 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1101576 9.34 7.13 6.23 13.55 10.84 12.56
jgi.p|Conioc1|1101579 97.87 91.05 100.67 42.73 47.35 110.56
jgi.p|Conioc1|1101620 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.31
jgi.p|Conioc1|1101625 266.84 252.14 284.67 140.81 140.94 130.49
jgi.p|Conioc1|1101636 52.01 51.11 58.83 57.28 57.89 62.21
jgi.p|Conioc1|1101639 31.13 30.25 29.98 13.77 15.18 12.96
jgi.p|Conioc1|1101660 19.07 16.37 19.1 14.37 11.54 12.74
jgi.p|Conioc1|1101686 5.68 5.69 4.81 3.11 2.51 1.75
jgi.p|Conioc1|1101701 662.71 288.24 320.86 476.19 447.81 303.97
jgi.p|Conioc1|1101715 1.75 1.47 1.62 3.97 2.69 3.58
jgi.p|Conioc1|1101803 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1101832 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1101918 0.08 0.1 0.18 0.68 0.14 0.3
jgi.p|Conioc1|1101928 2.29 2.1 2.51 2.01 1.95 1.9
jgi.p|Conioc1|1101929 10.08 10.23 10.45 11.18 10.19 12.83
jgi.p|Conioc1|1101938 14.99 13.76 12.51 4.02 2.32 1.21
jgi.p|Conioc1|1101999 6.72 10.44 9.02 4.11 3.52 2.83
jgi.p|Conioc1|1102019 7.57 8.11 9.0 6.67 5.23 5.64
jgi.p|Conioc1|1102023 13.85 13.19 16.59 7.24 6.39 9.99
jgi.p|Conioc1|1102025 37.91 38.15 32.72 16.98 17.03 12.37
jgi.p|Conioc1|1102026 2.94 2.37 2.11 4.38 3.69 4.0
jgi.p|Conioc1|1102034 4.99 4.07 3.91 3.61 3.92 3.88
jgi.p|Conioc1|1102037 11.59 9.27 8.54 3.05 2.49 1.43
jgi.p|Conioc1|1102079 1.93 2.4 2.17 5.33 4.0 3.25
jgi.p|Conioc1|1102083 0.0 0.38 0.13 0.72 1.08 0.81
jgi.p|Conioc1|1102095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1102096 33.08 30.15 30.62 19.07 16.89 16.71
jgi.p|Conioc1|1102126 10.51 12.46 10.19 6.75 5.94 4.67
jgi.p|Conioc1|1102190 381.56 406.77 409.4 103.23 87.38 83.89
jgi.p|Conioc1|1102214 1.14 0.82 0.96 18.79 18.41 12.93
jgi.p|Conioc1|1102228 10.01 9.34 8.85 4.78 5.63 4.07
jgi.p|Conioc1|1102285 2.75 2.04 2.71 1.04 0.56 0.8
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jgi.p|Conioc1|1102347 12.92 10.9 12.23 13.29 14.06 17.12
jgi.p|Conioc1|1102351 5.56 6.32 6.23 3.84 4.6 3.47
jgi.p|Conioc1|1102364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.28
jgi.p|Conioc1|1102376 93.34 90.09 91.44 16.62 11.83 10.34
jgi.p|Conioc1|1102380 20.98 18.7 20.66 21.65 18.9 19.68
jgi.p|Conioc1|1102382 6.7 8.12 9.63 4.65 3.22 3.14
jgi.p|Conioc1|1102383 0.64 0.6 0.52 0.9 0.95 1.27
jgi.p|Conioc1|1102432 12.03 13.9 9.96 35.94 34.5 24.63
jgi.p|Conioc1|1102436 69.31 56.08 60.76 35.74 26.84 25.28
jgi.p|Conioc1|1102450 26.57 30.92 26.59 18.25 16.7 13.73
jgi.p|Conioc1|1102480 35.68 32.68 29.06 72.99 55.81 41.07
jgi.p|Conioc1|1102492 6.92 7.9 7.91 2.17 1.71 0.78
jgi.p|Conioc1|1102572 4.17 4.57 4.15 4.27 3.53 3.29
jgi.p|Conioc1|1102585 43.3 42.83 41.56 11.88 9.76 7.62
jgi.p|Conioc1|1102601 582.86 544.02 578.26 463.16 483.33 570.46
jgi.p|Conioc1|1102608 392.64 370.56 421.17 287.61 305.1 325.77
jgi.p|Conioc1|1102609 3.79 3.66 3.36 5.07 4.77 3.58
jgi.p|Conioc1|1102613 10.96 15.92 12.33 4.6 4.11 2.58
jgi.p|Conioc1|1102614 1.56 2.75 2.28 1.93 1.47 3.15
jgi.p|Conioc1|1102617 5.44 6.58 5.6 9.84 7.17 5.71
jgi.p|Conioc1|1102641 1.02 0.56 1.47 3.62 3.22 4.18
jgi.p|Conioc1|1102645 45.8 55.14 50.73 72.38 94.0 90.92
jgi.p|Conioc1|1102650 5.67 4.39 5.16 9.14 11.05 7.97
jgi.p|Conioc1|1102653 32.48 35.93 39.14 60.52 79.09 70.46
jgi.p|Conioc1|1102660 36.66 27.91 31.13 192.08 186.97 162.73
jgi.p|Conioc1|110268 6.48 5.56 4.37 24.68 19.98 18.76
jgi.p|Conioc1|1102700 11.86 10.93 11.67 1.47 1.42 1.65
jgi.p|Conioc1|1102766 4.75 4.12 4.37 4.07 3.67 1.93
jgi.p|Conioc1|1102768 43.54 49.27 43.88 19.47 16.12 11.52
jgi.p|Conioc1|1102772 0.75 1.48 0.94 4.52 4.76 7.6
jgi.p|Conioc1|1102778 9.14 6.69 7.8 5.08 3.92 3.7
jgi.p|Conioc1|1102793 7.34 5.43 6.26 7.85 7.8 7.72
jgi.p|Conioc1|1102801 10.29 11.62 10.77 9.7 9.67 7.33
jgi.p|Conioc1|1102813 48.36 40.08 43.44 68.22 71.08 76.8
jgi.p|Conioc1|1102838 13.28 11.78 13.44 17.87 17.54 16.99
jgi.p|Conioc1|1102842 16.72 15.31 17.14 6.6 5.04 3.59
jgi.p|Conioc1|1102878 4.31 4.63 4.45 8.45 8.0 9.87
jgi.p|Conioc1|1102914 0.18 0.12 0.25 0.49 0.47 0.5
jgi.p|Conioc1|1102917 1.13 1.02 1.51 6.03 6.36 10.29
jgi.p|Conioc1|1102975 13.66 16.59 13.37 16.23 14.24 13.28
jgi.p|Conioc1|1102982 25.47 21.81 21.58 11.31 9.9 7.72
jgi.p|Conioc1|1103001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103066 26.61 25.81 27.86 15.27 14.99 11.78
jgi.p|Conioc1|1103078 90.79 94.38 88.63 18.56 12.95 13.34
jgi.p|Conioc1|1103081 9.62 9.3 8.71 7.65 7.11 4.31
jgi.p|Conioc1|1103093 0.28 0.0 0.24 0.26 0.24 0.26
jgi.p|Conioc1|1103097 37.85 37.47 32.34 9.59 7.8 6.4
jgi.p|Conioc1|1103109 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103114 4.17 4.21 4.0 3.36 2.4 2.44
jgi.p|Conioc1|1103132 7.7 6.48 6.15 4.59 4.37 3.54
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jgi.p|Conioc1|1103133 0.73 0.48 0.56 3.37 3.37 3.82
jgi.p|Conioc1|1103179 9.03 8.35 8.47 8.82 8.05 9.74
jgi.p|Conioc1|1103211 8.21 8.77 7.65 6.19 5.93 4.25
jgi.p|Conioc1|1103221 13.16 10.92 11.54 7.66 7.61 6.59
jgi.p|Conioc1|110323 3.4 3.2 4.46 6.76 7.29 9.17
jgi.p|Conioc1|1103244 8.07 7.78 6.64 1.23 1.3 1.09
jgi.p|Conioc1|1103249 1.35 1.13 0.91 1.41 0.9 0.63
jgi.p|Conioc1|1103267 2.16 0.74 1.67 8.53 9.58 14.19
jgi.p|Conioc1|1103297 12.04 8.78 10.6 10.7 9.95 11.52
jgi.p|Conioc1|1103300 3.94 3.28 3.21 2.0 1.43 0.7
jgi.p|Conioc1|1103315 7.8 5.71 5.49 2.83 1.91 1.31
jgi.p|Conioc1|1103319 3.64 2.99 5.96 1.4 3.44 2.22
jgi.p|Conioc1|1103325 14.86 13.1 17.11 13.48 11.62 9.49
jgi.p|Conioc1|1103360 0.37 0.37 0.54 0.23 0.41 0.12
jgi.p|Conioc1|1103362 240.13 184.71 192.0 67.69 48.31 49.5
jgi.p|Conioc1|1103400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103414 43.83 48.35 46.32 60.62 57.0 59.3
jgi.p|Conioc1|1103449 12.72 11.38 11.21 8.55 7.94 6.8
jgi.p|Conioc1|1103471 13.66 15.53 12.8 4.91 6.68 6.34
jgi.p|Conioc1|1103506 21.48 17.44 19.11 19.44 19.25 22.24
jgi.p|Conioc1|1103547 56.49 48.96 48.2 58.85 61.39 50.26
jgi.p|Conioc1|1103550 20.65 20.98 21.25 15.52 13.23 12.51
jgi.p|Conioc1|1103557 0.61 0.94 1.41 3.14 3.33 3.73
jgi.p|Conioc1|1103579 2.35 5.66 3.71 9.52 6.81 4.59
jgi.p|Conioc1|1103622 21.36 20.06 19.38 28.28 23.8 19.2
jgi.p|Conioc1|1103664 33.65 28.57 29.23 19.56 17.96 14.93
jgi.p|Conioc1|1103667 10.2 9.75 8.64 10.83 11.1 7.61
jgi.p|Conioc1|1103721 8.4 8.36 8.69 4.49 3.63 3.28
jgi.p|Conioc1|1103739 21.76 18.14 18.0 9.08 9.8 7.68
jgi.p|Conioc1|1103753 0.2 0.13 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1103846 9.51 8.66 9.04 10.48 10.73 11.12
jgi.p|Conioc1|1103859 15.47 18.09 13.25 4.51 2.95 2.11
jgi.p|Conioc1|1103869 25.3 21.74 20.0 11.61 10.57 7.54
jgi.p|Conioc1|1103873 27.17 24.43 25.26 15.2 13.75 11.72
jgi.p|Conioc1|1103883 4.27 4.38 4.75 6.28 5.77 5.6
jgi.p|Conioc1|1103894 1.65 1.35 1.05 4.38 4.0 5.57
jgi.p|Conioc1|1103906 0.24 0.32 0.14 0.9 1.13 0.61
jgi.p|Conioc1|1103960 14.04 11.89 9.56 8.61 6.67 3.86
jgi.p|Conioc1|1103978 9.08 10.02 8.22 6.47 5.41 4.33
jgi.p|Conioc1|1104005 63.25 69.63 60.97 36.92 34.92 31.41
jgi.p|Conioc1|1104009 4.78 4.7 3.88 2.8 2.05 1.24
jgi.p|Conioc1|1104012 8.2 9.4 7.33 5.22 4.28 3.11
jgi.p|Conioc1|1104020 0.12 0.08 0.0 5.21 4.92 2.39
jgi.p|Conioc1|1104032 33.96 44.25 37.22 54.78 40.57 42.04
jgi.p|Conioc1|1104060 1.3 1.67 0.77 2.39 1.85 1.94
jgi.p|Conioc1|1104063 42.24 38.12 35.86 7.73 6.72 6.15
jgi.p|Conioc1|1104093 17.17 17.16 19.17 20.51 13.06 20.05
jgi.p|Conioc1|110410 0.48 0.43 0.45 1.51 1.95 1.96
jgi.p|Conioc1|1104102 8.03 6.67 8.55 8.75 9.05 8.64
jgi.p|Conioc1|1104104 27.82 27.89 25.36 4.83 3.93 5.27
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jgi.p|Conioc1|1104107 7.55 6.32 7.26 5.61 6.05 4.82
jgi.p|Conioc1|1104138 3.19 3.26 3.23 5.66 5.45 5.79
jgi.p|Conioc1|1104202 4.1 5.19 3.82 3.29 2.62 3.22
jgi.p|Conioc1|1104205 6.74 5.34 4.24 3.27 2.14 3.15
jgi.p|Conioc1|1104210 5.31 6.03 7.08 4.83 4.99 3.29
jgi.p|Conioc1|1104228 10.08 8.54 6.77 8.12 7.39 8.68
jgi.p|Conioc1|1104242 5.31 8.84 6.22 3.73 4.49 3.06
jgi.p|Conioc1|1104256 72.9 69.88 69.1 47.39 49.06 43.68
jgi.p|Conioc1|1104272 37.07 37.01 35.25 12.92 13.03 12.73
jgi.p|Conioc1|1104287 2.39 2.11 1.72 0.72 0.42 0.2
jgi.p|Conioc1|1104296 34.13 33.06 35.88 18.79 17.16 16.23
jgi.p|Conioc1|1104356 0.56 0.62 0.74 0.64 0.42 0.22
jgi.p|Conioc1|1104369 24.13 10.89 13.78 24.67 40.08 32.94
jgi.p|Conioc1|1104399 7.34 7.08 7.16 13.12 12.91 8.94
jgi.p|Conioc1|1104419 112.38 116.77 127.02 80.7 83.7 78.07
jgi.p|Conioc1|1104421 37.72 30.51 34.18 93.03 112.63 193.27
jgi.p|Conioc1|1104462 13.45 9.15 11.62 2.27 1.39 1.44
jgi.p|Conioc1|1104465 16.63 15.29 16.27 8.03 5.78 4.44
jgi.p|Conioc1|1104481 1100.67 1009.29 1085.97 743.77 778.16 873.68
jgi.p|Conioc1|1104501 0.0 0.0 0.0 0.15 0.21 0.05
jgi.p|Conioc1|1104513 0.12 0.05 0.09 0.19 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|1104516 0.0 0.0 0.0 0.19 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1104527 1.13 0.48 0.51 0.5 0.42 0.41
jgi.p|Conioc1|1104549 11.25 10.33 10.57 5.79 5.14 3.69
jgi.p|Conioc1|1104574 31.07 30.23 26.05 13.24 10.5 10.27
jgi.p|Conioc1|1104582 3.59 4.46 3.8 1.7 1.69 1.16
jgi.p|Conioc1|1104585 0.13 0.0 0.08 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1104632 5.44 4.43 5.39 4.37 3.96 5.08
jgi.p|Conioc1|1104668 100.6 92.99 78.65 313.74 262.67 251.21
jgi.p|Conioc1|1104671 1.72 2.22 1.51 1.67 0.91 0.47
jgi.p|Conioc1|1104674 0.89 0.63 0.91 2.24 1.45 1.34
jgi.p|Conioc1|1104681 15.27 15.64 14.48 14.89 10.45 7.15
jgi.p|Conioc1|1104728 2.54 3.06 2.14 0.76 0.68 0.58
jgi.p|Conioc1|110474 5.33 7.13 5.94 5.93 5.94 5.43
jgi.p|Conioc1|1104785 10.44 9.55 8.22 4.55 3.65 3.02
jgi.p|Conioc1|1104804 45.06 49.5 47.86 6.35 5.91 4.78
jgi.p|Conioc1|1104814 8.88 7.22 5.82 6.38 5.71 4.37
jgi.p|Conioc1|1104818 0.58 0.69 0.6 1.0 0.82 0.44
jgi.p|Conioc1|1104842 7.13 6.68 6.24 6.84 6.7 5.75
jgi.p|Conioc1|1104850 0.09 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1104867 0.9 0.67 0.81 0.77 0.73 0.69
jgi.p|Conioc1|1104869 10.37 12.18 10.96 13.14 11.16 9.17
jgi.p|Conioc1|1104872 5.69 5.4 4.95 2.5 1.56 1.36
jgi.p|Conioc1|1104899 0.09 0.06 0.1 0.28 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1104901 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1104977 5.65 5.59 5.07 5.0 4.37 3.65
jgi.p|Conioc1|1104981 4.66 7.45 8.53 32.49 27.48 13.57
jgi.p|Conioc1|1104993 1.0 0.92 0.98 2.29 2.62 2.92
jgi.p|Conioc1|1105024 150.7 128.06 137.06 38.01 32.74 31.53
jgi.p|Conioc1|1105034 8.03 7.91 7.02 3.29 2.68 2.45
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jgi.p|Conioc1|1105050 108.08 113.64 98.38 593.2 556.51 923.4
jgi.p|Conioc1|1105052 20.55 22.03 20.16 31.31 32.52 42.41
jgi.p|Conioc1|1105072 6.27 5.95 5.66 12.06 14.47 15.72
jgi.p|Conioc1|1105079 297.36 283.35 291.66 238.55 248.72 326.76
jgi.p|Conioc1|1105087 531.33 511.11 572.48 223.9 211.17 225.94
jgi.p|Conioc1|110511 0.76 0.45 0.54 6.22 4.0 3.31
jgi.p|Conioc1|1105120 9.56 7.28 9.02 14.47 16.72 14.18
jgi.p|Conioc1|1105178 0.21 0.18 0.16 0.17 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|110523 295.6 315.89 282.93 164.18 178.05 111.47
jgi.p|Conioc1|1105246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105254 0.18 0.08 0.0 0.0 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1105261 0.07 0.0 0.15 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1105301 17.85 12.83 13.11 10.22 8.59 5.58
jgi.p|Conioc1|1105316 8.39 11.4 9.4 0.72 0.47 0.47
jgi.p|Conioc1|1105344 47.91 37.29 38.48 22.19 17.51 13.93
jgi.p|Conioc1|1105441 0.12 0.15 0.0 0.14 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1105511 13.1 13.25 13.71 8.05 10.83 8.96
jgi.p|Conioc1|1105523 15.43 12.2 13.65 23.43 25.94 39.36
jgi.p|Conioc1|1105528 3.18 4.46 3.12 1.8 1.64 1.53
jgi.p|Conioc1|1105559 1.86 1.32 1.28 6.51 4.01 4.11
jgi.p|Conioc1|1105587 0.5 0.59 0.4 0.25 0.25 0.17
jgi.p|Conioc1|1105611 19.21 15.74 14.35 6.19 6.33 4.5
jgi.p|Conioc1|1105631 0.94 0.78 0.54 16.32 18.57 10.45
jgi.p|Conioc1|1105645 3.56 4.27 5.1 17.43 17.87 29.39
jgi.p|Conioc1|1105647 11.53 10.71 11.98 29.41 33.42 51.87
jgi.p|Conioc1|1105685 46.44 39.63 36.14 51.03 51.76 52.45
jgi.p|Conioc1|1105699 6.11 6.23 7.4 15.09 15.61 18.92
jgi.p|Conioc1|1105705 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105749 4.77 6.52 4.32 52.41 40.73 39.65
jgi.p|Conioc1|1105762 2.92 3.14 2.39 1.74 1.6 1.27
jgi.p|Conioc1|1105764 2.73 3.46 3.16 2.93 3.33 2.38
jgi.p|Conioc1|1105771 38.24 32.99 37.59 108.9 126.15 228.76
jgi.p|Conioc1|1105820 6.28 6.45 5.02 16.91 14.03 15.4
jgi.p|Conioc1|1105826 7.37 13.61 11.17 13.23 14.05 13.65
jgi.p|Conioc1|1105837 13.98 12.81 13.23 5.41 4.44 2.79
jgi.p|Conioc1|1105862 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1105872 2.43 3.05 2.4 4.02 3.59 4.73
jgi.p|Conioc1|1105880 0.04 0.0 0.0 1.98 1.96 1.25
jgi.p|Conioc1|1105884 1.85 0.92 1.4 1.68 1.43 0.77
jgi.p|Conioc1|1105895 3.99 3.75 3.1 6.6 4.59 2.92
jgi.p|Conioc1|1105900 37.8 29.71 32.29 29.01 29.67 28.31
jgi.p|Conioc1|1105912 0.28 0.18 0.0 0.26 0.12 0.26
jgi.p|Conioc1|1105919 0.0 0.12 0.1 0.22 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|1105925 1.83 2.47 2.16 2.21 1.48 3.27
jgi.p|Conioc1|1105929 2.19 2.33 1.86 0.97 0.76 1.14
jgi.p|Conioc1|1105935 2.26 4.5 2.24 4.2 14.54 8.45
jgi.p|Conioc1|1105942 1.04 1.44 0.65 0.6 1.0 0.41
jgi.p|Conioc1|1105947 0.68 0.37 0.37 0.2 0.6 0.76
jgi.p|Conioc1|1105968 0.18 0.24 0.13 0.11 0.1 0.02
jgi.p|Conioc1|1105970 21.98 20.48 20.54 12.6 13.04 7.47
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jgi.p|Conioc1|1105983 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106008 3.74 3.57 3.66 4.02 3.65 3.3
jgi.p|Conioc1|110602 167.4 151.34 159.17 199.81 236.05 171.8
jgi.p|Conioc1|1106036 123.26 93.93 99.36 31.91 48.27 48.69
jgi.p|Conioc1|1106038 6.07 12.46 2.27 10.18 6.59 4.83
jgi.p|Conioc1|1106040 0.35 0.47 0.2 0.26 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|1106052 0.37 0.25 0.43 0.12 0.5 0.06
jgi.p|Conioc1|1106058 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106094 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106125 1.46 1.48 1.49 0.53 0.49 0.54
jgi.p|Conioc1|1106235 34.97 30.34 29.53 29.79 27.31 24.7
jgi.p|Conioc1|1106245 4.94 5.55 6.59 6.65 4.56 3.8
jgi.p|Conioc1|1106248 0.23 0.0 0.04 0.33 0.13 0.29
jgi.p|Conioc1|1106265 0.92 0.41 0.56 0.43 0.35 0.22
jgi.p|Conioc1|1106285 6.93 6.06 6.59 17.71 15.89 10.3
jgi.p|Conioc1|1106339 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106348 0.0 0.05 0.0 0.05 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1106350 2.35 2.73 2.5 14.48 12.52 7.22
jgi.p|Conioc1|1106354 0.1 0.09 0.08 0.21 0.24 0.04
jgi.p|Conioc1|1106361 1.48 0.76 0.76 3.16 3.72 5.01
jgi.p|Conioc1|1106365 0.0 0.0 0.11 0.12 0.53 0.25
jgi.p|Conioc1|1106371 0.32 0.49 0.48 2.58 1.68 1.46
jgi.p|Conioc1|1106407 2.14 3.2 2.36 3.03 2.96 2.58
jgi.p|Conioc1|1106410 0.49 0.84 0.41 1.27 2.19 5.27
jgi.p|Conioc1|1106421 1344.83 1306.27 1318.38 2007.6 2189.41 3046.27
jgi.p|Conioc1|1106422 1414.4 1437.13 1349.15 1959.46 1740.9 2641.26
jgi.p|Conioc1|1106456 36.79 37.92 32.82 14.62 13.85 11.04
jgi.p|Conioc1|110651 18.3 15.34 16.15 16.89 18.67 17.03
jgi.p|Conioc1|1106537 3.46 2.63 2.97 3.33 3.23 2.67
jgi.p|Conioc1|1106544 44.52 43.26 40.37 17.02 13.49 13.05
jgi.p|Conioc1|1106558 38.28 40.06 35.89 54.65 59.08 69.12
jgi.p|Conioc1|1106604 7.34 7.59 6.5 4.54 2.95 3.59
jgi.p|Conioc1|1106631 19.38 21.16 20.92 261.15 298.37 491.96
jgi.p|Conioc1|1106664 3.87 5.29 4.62 6.65 6.12 5.29
jgi.p|Conioc1|1106670 55.83 55.8 57.39 21.68 21.11 20.29
jgi.p|Conioc1|1106690 0.79 1.15 1.42 1.3 1.28 0.73
jgi.p|Conioc1|1106698 0.0 0.22 0.0 0.21 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1106699 0.25 0.45 0.39 0.1 0.22 0.21
jgi.p|Conioc1|1106715 0.56 0.62 0.87 2.09 1.66 1.9
jgi.p|Conioc1|1106716 5.16 4.33 4.15 4.57 3.5 3.27
jgi.p|Conioc1|1106719 4.88 5.26 3.98 7.38 5.73 7.36
jgi.p|Conioc1|1106721 17.59 15.13 16.19 9.85 10.56 13.43
jgi.p|Conioc1|1106744 0.06 0.3 0.13 0.35 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1106746 0.18 0.08 0.35 0.38 0.43 0.47
jgi.p|Conioc1|1106751 2.8 1.78 2.47 4.21 3.48 3.31
jgi.p|Conioc1|1106761 0.94 0.98 1.19 2.8 2.22 1.71
jgi.p|Conioc1|1106768 5.22 3.33 4.03 1.29 1.42 0.83
jgi.p|Conioc1|1106772 477.07 503.48 487.14 221.9 209.87 175.13
jgi.p|Conioc1|1106819 0.65 0.59 0.36 9.9 9.97 5.08
jgi.p|Conioc1|1106839 18.91 19.63 18.82 12.72 12.17 8.21
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jgi.p|Conioc1|1106913 0.93 1.28 0.67 2.07 1.71 1.14
jgi.p|Conioc1|1106922 7.84 8.9 7.96 3.13 2.23 1.22
jgi.p|Conioc1|1106924 1.34 0.81 1.2 3.27 3.53 2.86
jgi.p|Conioc1|1106929 10.98 12.03 8.42 9.49 8.71 7.3
jgi.p|Conioc1|1106934 3.81 2.75 2.54 2.87 2.16 2.15
jgi.p|Conioc1|1106975 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1106979 57.74 57.59 61.04 46.55 59.89 63.05
jgi.p|Conioc1|1106982 4.39 3.88 4.32 2.11 1.87 1.95
jgi.p|Conioc1|1106985 1.01 1.7 1.06 2.91 2.51 1.39
jgi.p|Conioc1|1107052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107063 0.0 0.0 0.0 0.37 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1107068 22.59 21.37 21.76 12.33 11.98 9.04
jgi.p|Conioc1|1107113 15.31 14.82 13.35 9.89 9.17 6.89
jgi.p|Conioc1|1107118 3.03 2.83 2.89 0.73 0.89 0.53
jgi.p|Conioc1|1107128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107156 831.01 801.63 992.01 165.82 145.39 123.54
jgi.p|Conioc1|1107181 16.9 14.34 15.09 9.63 10.27 8.25
jgi.p|Conioc1|1107204 6.18 4.17 4.35 1.65 1.72 1.69
jgi.p|Conioc1|1107247 0.95 0.94 1.3 3.67 1.73 3.37
jgi.p|Conioc1|1107248 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107257 2.7 3.02 2.74 1.55 1.56 1.06
jgi.p|Conioc1|110726 61.37 74.22 63.52 56.59 55.69 58.67
jgi.p|Conioc1|1107301 23.42 20.98 22.14 22.53 21.65 23.7
jgi.p|Conioc1|1107329 9.86 11.73 9.99 19.58 17.7 16.34
jgi.p|Conioc1|1107361 11.58 11.72 7.59 8.41 8.32 6.94
jgi.p|Conioc1|1107373 7.74 7.98 6.83 5.22 5.33 4.15
jgi.p|Conioc1|1107411 17.14 16.97 17.18 5.21 3.84 3.01
jgi.p|Conioc1|1107439 1.16 1.82 1.59 1.73 1.85 2.16
jgi.p|Conioc1|1107465 2.59 3.49 2.52 10.51 9.37 7.47
jgi.p|Conioc1|1107481 16.13 14.17 11.76 7.24 6.25 3.2
jgi.p|Conioc1|1107523 0.26 0.23 0.3 0.22 0.19 0.33
jgi.p|Conioc1|1107526 0.03 0.09 0.3 1.11 1.05 0.24
jgi.p|Conioc1|1107588 1.42 1.64 1.32 1.13 0.65 0.69
jgi.p|Conioc1|1107610 17.24 15.47 13.72 14.45 11.92 8.93
jgi.p|Conioc1|1107635 314.46 329.75 299.41 346.63 384.05 382.51
jgi.p|Conioc1|1107673 6.05 4.9 5.08 1.81 1.98 2.36
jgi.p|Conioc1|1107684 7.88 6.81 8.32 0.75 0.61 1.28
jgi.p|Conioc1|1107699 48.8 50.39 46.94 12.21 11.31 8.79
jgi.p|Conioc1|1107747 39.92 35.09 31.58 23.37 22.45 16.59
jgi.p|Conioc1|1107769 5.61 6.05 6.55 6.53 6.62 10.43
jgi.p|Conioc1|1107785 0.0 0.34 0.0 0.32 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1107793 2.93 1.45 3.09 15.12 13.6 29.02
jgi.p|Conioc1|1107803 2.62 2.28 1.05 2.19 2.66 1.15
jgi.p|Conioc1|1107807 0.86 1.71 0.93 1.27 1.24 0.68
jgi.p|Conioc1|1107834 2.18 2.59 2.17 5.85 5.85 4.18
jgi.p|Conioc1|1107839 0.05 0.13 0.06 0.77 0.38 0.36
jgi.p|Conioc1|1107853 0.26 0.25 0.17 0.42 0.17 0.29
jgi.p|Conioc1|1107855 0.85 0.92 0.8 0.76 0.41 0.49
jgi.p|Conioc1|1107868 63.58 53.37 81.9 8.37 17.57 41.12
jgi.p|Conioc1|1107902 430.31 346.19 357.61 857.05 659.71 586.15
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jgi.p|Conioc1|1107934 7.83 6.84 6.93 4.48 4.62 3.23
jgi.p|Conioc1|1107973 0.94 1.19 1.04 0.74 0.31 0.44
jgi.p|Conioc1|1107986 7.09 7.43 9.82 4.92 3.52 7.98
jgi.p|Conioc1|1107991 0.06 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1108045 18.32 15.46 8.54 2.94 1.28 0.67
jgi.p|Conioc1|1108056 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108099 2.1 1.78 1.82 2.8 3.8 1.87
jgi.p|Conioc1|1108113 4.07 4.61 4.71 3.42 2.31 2.3
jgi.p|Conioc1|1108122 0.16 0.21 0.0 0.3 0.14 0.5
jgi.p|Conioc1|1108129 0.41 0.34 0.24 0.96 0.91 0.33
jgi.p|Conioc1|1108225 6.4 6.55 6.14 4.26 4.27 2.92
jgi.p|Conioc1|1108236 0.11 0.36 0.12 0.27 0.48 0.41
jgi.p|Conioc1|1108272 2.18 1.38 1.59 1.46 1.34 1.26
jgi.p|Conioc1|1108277 42.04 39.2 40.74 15.26 12.68 12.62
jgi.p|Conioc1|1108308 1.7 1.42 1.24 7.1 9.98 6.14
jgi.p|Conioc1|1108340 99.25 99.37 103.48 42.86 36.16 33.07
jgi.p|Conioc1|1108355 2.3 2.94 2.29 3.92 3.09 2.51
jgi.p|Conioc1|1108371 9.85 7.68 8.45 14.35 12.41 10.85
jgi.p|Conioc1|1108372 5.16 4.53 4.71 8.1 6.94 4.08
jgi.p|Conioc1|1108373 7.42 6.55 6.41 4.53 3.91 2.59
jgi.p|Conioc1|110841 1.21 1.92 0.77 0.67 0.7 0.61
jgi.p|Conioc1|1108449 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108450 0.19 0.13 0.44 2.37 2.04 2.06
jgi.p|Conioc1|1108479 100.93 104.7 123.54 31.77 27.24 47.93
jgi.p|Conioc1|1108486 132.94 120.52 120.66 129.85 149.99 138.11
jgi.p|Conioc1|1108515 17.65 16.55 18.44 7.46 4.96 4.36
jgi.p|Conioc1|1108516 40.24 36.45 31.43 14.84 11.62 7.05
jgi.p|Conioc1|1108524 16.09 15.92 13.86 9.17 8.69 6.12
jgi.p|Conioc1|1108555 14.1 14.74 13.32 34.92 28.67 12.45
jgi.p|Conioc1|1108559 3.34 3.12 2.5 0.89 0.34 0.29
jgi.p|Conioc1|1108588 0.79 0.59 0.86 0.55 0.96 0.75
jgi.p|Conioc1|1108592 46.68 59.84 57.89 36.71 33.49 43.41
jgi.p|Conioc1|1108610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108668 6.6 6.37 6.81 7.67 7.47 7.38
jgi.p|Conioc1|1108680 1.27 1.25 1.54 1.1 0.69 0.42
jgi.p|Conioc1|1108773 0.0 0.2 0.17 0.37 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1108786 7.04 7.55 6.31 6.4 5.51 2.88
jgi.p|Conioc1|1108789 17.28 16.07 14.23 7.57 6.1 3.87
jgi.p|Conioc1|1108793 3.46 3.46 2.73 2.92 2.89 1.71
jgi.p|Conioc1|1108839 2.48 2.51 2.03 1.47 1.05 0.75
jgi.p|Conioc1|1108843 10.51 13.16 11.17 11.65 11.3 7.62
jgi.p|Conioc1|1108849 6.5 7.47 5.35 4.56 3.33 2.87
jgi.p|Conioc1|1108919 5.56 5.35 4.12 2.74 2.15 1.1
jgi.p|Conioc1|1108948 6.6 9.48 9.39 9.45 8.14 7.83
jgi.p|Conioc1|1108978 0.97 0.92 0.4 2.33 3.2 1.14
jgi.p|Conioc1|1109009 1.97 2.31 1.92 3.48 2.31 1.99
jgi.p|Conioc1|1109017 3.08 3.38 3.7 3.11 2.58 1.64
jgi.p|Conioc1|1109071 18.8 13.63 12.48 5.23 3.76 2.6
jgi.p|Conioc1|1109083 1.46 1.54 1.32 2.28 2.1 1.42
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jgi.p|Conioc1|1109085 11.66 9.9 9.15 14.99 10.79 10.78
jgi.p|Conioc1|1109094 19.3 18.75 14.82 9.75 9.98 6.33
jgi.p|Conioc1|1109112 0.23 0.23 0.24 0.87 1.11 0.37
jgi.p|Conioc1|1109113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1109169 46.18 44.73 43.27 62.86 50.49 26.15
jgi.p|Conioc1|1109226 20.51 18.49 16.66 27.13 25.59 24.05
jgi.p|Conioc1|1109227 21.3 20.59 23.37 52.06 59.32 59.64
jgi.p|Conioc1|1109260 14.64 14.45 12.59 3.42 3.59 2.65
jgi.p|Conioc1|1109266 0.33 0.95 0.58 1.85 1.91 1.54
jgi.p|Conioc1|1109271 1.74 1.47 1.37 2.0 2.2 1.8
jgi.p|Conioc1|1109277 7.91 7.18 5.98 3.87 3.58 3.25
jgi.p|Conioc1|1109287 6.02 8.46 7.97 5.47 4.88 2.13
jgi.p|Conioc1|1109298 4.92 4.24 4.72 1.63 1.24 0.66
jgi.p|Conioc1|1109329 18.45 17.9 19.02 20.09 16.07 17.17
jgi.p|Conioc1|1109333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1109356 2.08 2.24 1.93 12.82 13.75 31.76
jgi.p|Conioc1|1109425 50.08 44.38 46.93 10.77 9.46 5.83
jgi.p|Conioc1|1109438 6.22 7.19 7.2 1.77 1.36 1.88
jgi.p|Conioc1|1109444 1.8 2.45 2.02 1.78 3.09 2.27
jgi.p|Conioc1|1109467 25.54 26.1 25.68 19.84 20.95 21.41
jgi.p|Conioc1|1109481 5.71 4.4 5.99 6.9 6.23 6.04
jgi.p|Conioc1|1109516 98.37 45.98 53.85 43.39 40.2 37.65
jgi.p|Conioc1|1109548 1.39 1.61 1.4 1.11 0.84 0.34
jgi.p|Conioc1|1109551 2.1 1.42 1.41 0.36 0.17 0.31
jgi.p|Conioc1|1109593 482.21 493.62 498.81 471.86 403.7 447.48
jgi.p|Conioc1|1109617 9.84 8.61 7.64 4.7 4.37 2.34
jgi.p|Conioc1|1109642 1.57 1.43 1.4 1.94 1.51 1.02
jgi.p|Conioc1|1109664 2.01 1.56 1.6 3.78 2.52 1.93
jgi.p|Conioc1|1109719 13.81 9.83 8.79 2.56 2.37 1.63
jgi.p|Conioc1|1109726 8.37 7.68 6.79 15.57 13.04 9.93
jgi.p|Conioc1|1109729 2.63 0.75 1.52 6.73 10.13 6.88
jgi.p|Conioc1|1109741 0.49 0.0 0.19 0.4 0.86 0.21
jgi.p|Conioc1|1109775 0.76 0.58 1.14 1.35 0.87 0.69
jgi.p|Conioc1|1109797 1.14 1.39 0.51 1.41 1.16 1.33
jgi.p|Conioc1|1109800 25.42 23.61 24.79 13.41 13.34 12.61
jgi.p|Conioc1|1109826 11.4 14.91 12.65 15.1 15.08 14.69
jgi.p|Conioc1|1109840 18.95 17.81 22.24 19.93 20.63 20.37
jgi.p|Conioc1|1109871 9.79 9.22 9.63 6.03 5.36 4.07
jgi.p|Conioc1|1109875 0.0 0.0 0.07 0.23 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1109882 7.36 4.91 6.49 5.07 4.1 3.58
jgi.p|Conioc1|1109886 7.59 8.81 6.99 5.87 5.65 5.43
jgi.p|Conioc1|1109899 53.06 52.67 50.04 30.9 31.33 21.85
jgi.p|Conioc1|1109903 0.3 0.4 0.35 0.42 0.6 0.33
jgi.p|Conioc1|1109920 20.8 19.91 22.72 49.07 43.27 49.05
jgi.p|Conioc1|1109954 4.8 5.62 5.29 8.32 5.66 7.37
jgi.p|Conioc1|1109963 0.17 0.0 0.26 0.56 0.25 0.5
jgi.p|Conioc1|1109964 1.03 0.93 1.24 1.43 2.73 3.75
jgi.p|Conioc1|1109970 126.67 112.09 108.66 113.86 155.23 296.36
jgi.p|Conioc1|1109981 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1110069 6.21 7.27 6.05 7.24 7.1 8.25
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jgi.p|Conioc1|1110073 4.18 3.83 4.38 5.32 5.77 5.53
jgi.p|Conioc1|1110078 3.69 3.7 3.27 1.78 1.53 0.57
jgi.p|Conioc1|1110085 0.06 0.0 0.0 0.04 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1110092 28.62 25.31 23.64 23.58 18.26 14.04
jgi.p|Conioc1|1110112 0.85 0.6 0.39 1.26 1.9 1.0
jgi.p|Conioc1|1110127 24.66 28.63 25.57 10.09 6.69 5.51
jgi.p|Conioc1|1110129 4.37 3.91 3.07 2.82 1.72 1.89
jgi.p|Conioc1|1110148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110151 1.31 0.62 1.09 7.12 6.85 5.95
jgi.p|Conioc1|1110215 12.3 16.23 14.36 9.84 10.79 8.83
jgi.p|Conioc1|1110242 4.2 2.98 2.86 10.11 9.88 7.68
jgi.p|Conioc1|1110270 13.78 14.06 12.08 10.96 10.62 9.49
jgi.p|Conioc1|1110287 11.64 16.37 15.45 8.75 7.27 8.22
jgi.p|Conioc1|1110306 1017.16 1024.65 1026.39 375.59 327.7 261.81
jgi.p|Conioc1|1110315 3.01 3.66 3.55 4.89 4.27 4.2
jgi.p|Conioc1|1110316 0.18 0.41 0.2 0.16 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1110343 170.2 177.32 156.72 274.16 244.96 178.83
jgi.p|Conioc1|111035 4.72 4.32 3.84 8.6 9.31 12.55
jgi.p|Conioc1|1110355 3.62 3.57 4.27 10.98 9.21 12.91
jgi.p|Conioc1|1110378 84.01 72.62 77.53 18.52 13.34 10.08
jgi.p|Conioc1|1110392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110450 0.95 1.88 1.1 2.35 2.38 2.8
jgi.p|Conioc1|1110455 8.99 6.36 8.7 3.04 2.89 3.72
jgi.p|Conioc1|1110502 1.7 2.51 2.04 3.39 2.31 1.73
jgi.p|Conioc1|1110505 4.08 2.82 2.53 9.45 9.37 16.61
jgi.p|Conioc1|1110518 2.5 3.5 2.35 4.69 3.11 2.91
jgi.p|Conioc1|1110527 712.98 875.1 1106.34 326.89 223.06 340.98
jgi.p|Conioc1|1110543 1.26 2.0 1.54 1.74 1.62 1.36
jgi.p|Conioc1|1110555 0.0 0.07 0.13 0.14 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|1110577 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1110578 0.25 0.11 0.0 0.0 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1110592 0.13 0.17 0.31 0.49 0.35 0.5
jgi.p|Conioc1|1110602 31.79 28.85 28.13 87.13 92.9 57.24
jgi.p|Conioc1|1110611 1.28 1.11 0.84 1.31 1.18 1.2
jgi.p|Conioc1|1110612 29.82 29.5 30.58 27.14 28.05 21.49
jgi.p|Conioc1|1110615 3.45 2.08 1.45 4.66 2.78 3.57
jgi.p|Conioc1|1110620 0.31 0.15 0.44 1.14 1.43 1.96
jgi.p|Conioc1|1110631 1.62 1.76 1.39 7.92 9.05 11.77
jgi.p|Conioc1|1110647 22.07 19.45 20.42 15.66 13.6 15.76
jgi.p|Conioc1|1110658 8.57 8.19 7.2 5.01 5.02 3.32
jgi.p|Conioc1|1110660 5.07 5.38 4.61 2.75 4.04 2.42
jgi.p|Conioc1|1110662 47.19 53.19 54.93 27.95 23.83 22.61
jgi.p|Conioc1|1110690 3.51 3.96 3.02 2.45 1.87 0.91
jgi.p|Conioc1|1110692 15.65 14.96 13.61 11.63 9.99 6.77
jgi.p|Conioc1|1110703 14.06 10.53 9.46 2.47 1.96 1.48
jgi.p|Conioc1|1110783 35.28 28.64 32.18 28.99 30.11 32.73
jgi.p|Conioc1|1110792 11.61 12.48 10.44 5.25 5.21 3.97
jgi.p|Conioc1|1110803 19.39 21.06 17.07 4.01 4.16 2.43
jgi.p|Conioc1|1110811 0.1 0.13 0.11 0.0 0.52 0.49
jgi.p|Conioc1|1110831 5.51 6.31 6.22 4.84 4.42 3.34
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jgi.p|Conioc1|1110868 1.77 2.26 1.67 1.9 1.71 1.22
jgi.p|Conioc1|1110893 10.08 8.93 8.37 11.55 12.33 15.34
jgi.p|Conioc1|1110965 3.66 3.26 2.17 0.5 0.55 0.2
jgi.p|Conioc1|1110969 44.67 39.07 36.58 19.27 17.1 11.45
jgi.p|Conioc1|1110988 0.24 0.0 0.28 0.0 0.0 1.24
jgi.p|Conioc1|1110996 0.0 0.09 0.0 0.24 0.12 0.42
jgi.p|Conioc1|1111020 15.61 14.46 13.83 6.01 5.04 3.57
jgi.p|Conioc1|1111030 1.5 2.17 2.26 1.24 1.01 0.81
jgi.p|Conioc1|1111034 1.82 2.29 2.85 1.8 1.29 0.58
jgi.p|Conioc1|1111036 14.23 10.47 11.79 19.16 18.85 19.98
jgi.p|Conioc1|1111044 1.34 1.52 1.24 11.74 11.74 15.42
jgi.p|Conioc1|1111046 4.14 4.11 2.98 4.17 4.51 3.41
jgi.p|Conioc1|1111083 561.76 534.94 553.22 403.5 438.23 504.19
jgi.p|Conioc1|1111114 10.46 7.6 6.97 8.91 8.81 5.66
jgi.p|Conioc1|1111136 11.86 12.52 9.48 1.31 1.45 0.79
jgi.p|Conioc1|1111162 0.44 0.59 0.38 1.65 1.08 1.82
jgi.p|Conioc1|1111190 10.15 9.96 8.61 5.86 5.39 4.62
jgi.p|Conioc1|1111217 65.79 69.28 83.93 70.57 63.9 143.16
jgi.p|Conioc1|1111226 0.11 0.15 0.13 0.14 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1111239 0.63 0.66 0.29 0.62 0.78 1.11
jgi.p|Conioc1|1111257 4.65 3.78 2.53 9.64 9.08 8.29
jgi.p|Conioc1|1111276 17.1 17.97 15.49 11.67 8.76 7.55
jgi.p|Conioc1|1111279 11.77 10.12 8.78 9.11 9.65 7.41
jgi.p|Conioc1|1111295 12.2 11.56 10.48 7.33 7.6 5.58
jgi.p|Conioc1|111130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1111308 2.49 2.06 2.34 1.44 1.17 1.23
jgi.p|Conioc1|1111325 37.59 37.97 31.65 17.93 16.36 16.17
jgi.p|Conioc1|1111332 9.9 8.81 8.61 9.48 12.79 14.17
jgi.p|Conioc1|1111334 11.45 11.5 15.86 13.96 10.29 10.53
jgi.p|Conioc1|1111339 18.59 13.08 15.23 11.16 13.42 9.05
jgi.p|Conioc1|1111396 9.96 8.0 6.69 2.57 1.87 0.74
jgi.p|Conioc1|1111415 11.08 9.54 8.73 2.19 1.17 1.07
jgi.p|Conioc1|1111453 2.89 2.52 2.4 1.44 1.13 0.68
jgi.p|Conioc1|1111476 0.87 1.44 0.98 1.79 1.57 0.61
jgi.p|Conioc1|1111481 7.52 8.69 9.37 15.13 13.89 17.22
jgi.p|Conioc1|1111487 139.41 135.87 158.59 373.67 456.27 554.64
jgi.p|Conioc1|1111537 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1111590 11.52 11.39 16.61 5.14 3.93 1.55
jgi.p|Conioc1|1111591 9.09 8.47 5.7 1.55 0.98 0.97
jgi.p|Conioc1|1111611 3.24 3.57 2.82 4.46 4.84 2.59
jgi.p|Conioc1|1111617 58.37 52.71 52.84 13.54 11.56 19.47
jgi.p|Conioc1|1111618 10.43 10.61 10.91 7.92 7.84 4.99
jgi.p|Conioc1|1111622 84.5 86.05 71.19 25.38 19.82 19.25
jgi.p|Conioc1|1111719 25.93 20.12 17.47 6.87 5.98 4.5
jgi.p|Conioc1|1111738 89.86 76.52 79.81 37.3 24.96 22.3
jgi.p|Conioc1|1111753 1.21 3.22 1.17 1.75 0.89 1.02
jgi.p|Conioc1|111176 191.35 183.42 182.16 100.49 81.79 84.68
jgi.p|Conioc1|1111768 2.81 2.66 2.48 1.29 1.24 0.94
jgi.p|Conioc1|1111786 33.47 28.61 25.2 37.63 39.64 42.82
jgi.p|Conioc1|1111789 6.93 5.87 5.85 7.76 8.03 7.67
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jgi.p|Conioc1|1111796 203.44 184.25 194.83 86.52 69.45 61.36
jgi.p|Conioc1|1111798 19.24 16.34 17.01 13.56 9.25 14.77
jgi.p|Conioc1|1111833 19.54 18.9 20.86 22.53 20.78 18.03
jgi.p|Conioc1|1111871 3.46 3.72 3.46 5.2 6.52 5.54
jgi.p|Conioc1|1111883 65.07 65.05 57.23 51.75 47.9 47.83
jgi.p|Conioc1|1111918 1.58 2.32 2.34 3.09 2.86 2.17
jgi.p|Conioc1|1111923 7.22 7.09 6.63 7.8 7.27 6.67
jgi.p|Conioc1|1111936 0.9 1.01 0.91 4.64 4.98 9.0
jgi.p|Conioc1|1111964 0.88 0.63 0.55 1.5 0.89 1.02
jgi.p|Conioc1|1111984 5.42 6.39 5.5 4.39 2.96 3.39
jgi.p|Conioc1|1111987 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112017 10.98 9.97 9.63 13.54 12.9 9.29
jgi.p|Conioc1|1112060 51.78 56.74 52.17 102.15 93.7 63.95
jgi.p|Conioc1|1112065 0.12 0.05 0.05 0.1 0.15 0.16
jgi.p|Conioc1|1112070 767.19 792.7 871.93 213.16 171.14 69.29
jgi.p|Conioc1|1112072 6.38 5.8 5.2 1.88 1.29 1.08
jgi.p|Conioc1|1112088 5.48 5.47 3.99 6.71 4.74 3.5
jgi.p|Conioc1|1112110 8.61 8.32 9.91 17.59 17.83 10.52
jgi.p|Conioc1|1112120 77.68 81.65 93.46 82.49 84.68 113.71
jgi.p|Conioc1|1112135 0.19 0.16 0.0 1.07 0.93 0.94
jgi.p|Conioc1|1112173 2.28 2.75 1.86 12.36 14.65 12.21
jgi.p|Conioc1|1112202 4.8 4.74 4.6 5.58 4.2 3.35
jgi.p|Conioc1|1112209 94.41 81.96 95.64 27.95 25.08 24.91
jgi.p|Conioc1|1112242 5.06 4.34 4.45 2.64 2.33 2.61
jgi.p|Conioc1|1112275 13.48 13.44 12.0 9.8 8.4 6.18
jgi.p|Conioc1|1112282 14.83 16.97 14.28 13.82 14.01 11.24
jgi.p|Conioc1|1112330 14.35 14.46 13.6 5.61 5.54 3.78
jgi.p|Conioc1|1112349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112352 0.0 0.22 0.13 0.07 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1112358 11.94 10.24 11.35 14.85 15.21 11.53
jgi.p|Conioc1|1112361 13.87 14.0 11.85 17.87 14.79 12.32
jgi.p|Conioc1|1112367 5.93 6.31 5.02 2.56 1.62 1.83
jgi.p|Conioc1|1112406 4.0 6.42 5.4 2.41 2.11 1.58
jgi.p|Conioc1|1112441 9.0 8.64 7.54 9.27 8.0 8.35
jgi.p|Conioc1|1112483 1.32 1.66 1.52 1.96 1.4 1.92
jgi.p|Conioc1|1112521 8.34 8.16 6.79 6.25 4.44 3.8
jgi.p|Conioc1|1112522 1.19 0.95 0.83 2.02 1.45 1.08
jgi.p|Conioc1|1112525 2.61 2.33 1.8 1.93 0.89 0.89
jgi.p|Conioc1|1112526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1112555 17.01 18.76 23.51 23.03 29.0 29.45
jgi.p|Conioc1|1112558 0.74 0.87 1.09 5.21 4.99 8.32
jgi.p|Conioc1|1112570 75.91 69.16 68.47 40.12 36.98 37.73
jgi.p|Conioc1|1112583 13.43 13.67 10.75 6.46 5.14 4.1
jgi.p|Conioc1|1112587 390.79 370.86 426.89 147.41 141.82 99.66
jgi.p|Conioc1|1112603 9.52 9.27 10.21 12.22 13.92 15.14
jgi.p|Conioc1|1112604 5.52 5.91 5.87 4.25 3.25 3.56
jgi.p|Conioc1|1112621 25.0 19.91 21.48 15.57 12.05 12.83
jgi.p|Conioc1|1112648 1.55 1.09 1.31 1.66 0.91 0.78
jgi.p|Conioc1|1112651 99.45 94.98 106.14 42.81 49.93 75.17
jgi.p|Conioc1|1112666 5.66 7.5 6.74 4.67 3.77 3.16
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jgi.p|Conioc1|1112681 3.24 4.23 4.17 2.43 1.81 1.86
jgi.p|Conioc1|1112694 5.85 7.6 7.65 3.52 3.1 2.35
jgi.p|Conioc1|1112697 0.48 0.29 0.25 0.38 0.15 0.44
jgi.p|Conioc1|1112700 5.41 3.76 3.43 0.8 1.03 0.81
jgi.p|Conioc1|1112724 11.4 11.85 9.93 13.12 9.46 9.73
jgi.p|Conioc1|1112765 17.21 17.5 17.76 11.78 10.42 7.37
jgi.p|Conioc1|1112781 20.77 19.35 19.66 6.69 5.95 4.69
jgi.p|Conioc1|1112787 6.58 6.13 6.36 14.79 12.49 14.32
jgi.p|Conioc1|1112793 0.2 0.13 0.0 0.12 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|1112801 0.79 0.91 0.91 5.86 6.33 5.52
jgi.p|Conioc1|1112805 0.61 0.64 0.43 2.89 3.34 2.78
jgi.p|Conioc1|1112842 3.17 2.43 3.28 4.06 3.4 2.39
jgi.p|Conioc1|1112844 95.73 104.41 93.1 13.9 9.94 11.13
jgi.p|Conioc1|1112845 12.14 10.38 9.21 3.45 2.47 1.53
jgi.p|Conioc1|1112877 22.05 19.35 19.42 5.41 4.06 3.44
jgi.p|Conioc1|1112910 1.29 1.54 2.4 3.37 2.41 0.98
jgi.p|Conioc1|1112914 6.2 6.05 5.45 3.19 3.03 3.58
jgi.p|Conioc1|1112918 19.65 22.24 17.4 14.78 11.19 9.81
jgi.p|Conioc1|1112945 60.23 61.31 56.19 3.43 2.81 2.52
jgi.p|Conioc1|1112955 0.26 0.22 0.27 1.51 1.63 2.12
jgi.p|Conioc1|1113010 1.89 2.64 2.42 7.77 8.73 7.56
jgi.p|Conioc1|1113060 2.74 2.39 2.93 15.3 13.39 13.75
jgi.p|Conioc1|1113076 34.43 28.11 24.15 8.27 8.1 8.94
jgi.p|Conioc1|1113098 10.74 6.01 7.34 7.21 5.73 5.4
jgi.p|Conioc1|1113100 1.55 1.83 1.29 1.59 1.81 2.21
jgi.p|Conioc1|1113104 73.28 72.23 68.21 71.49 70.55 78.51
jgi.p|Conioc1|1113145 1.0 0.66 0.58 4.03 5.25 3.91
jgi.p|Conioc1|1113156 21.33 20.63 8.54 92.75 90.75 47.99
jgi.p|Conioc1|1113192 0.17 0.22 0.13 0.42 0.3 0.42
jgi.p|Conioc1|1113207 2.54 4.19 2.34 13.97 9.18 9.44
jgi.p|Conioc1|1113247 582.75 594.11 629.55 865.8 938.6 690.46
jgi.p|Conioc1|1113264 1.66 1.54 1.8 7.27 5.74 9.18
jgi.p|Conioc1|1113284 3.38 3.2 3.42 1.57 1.55 1.45
jgi.p|Conioc1|1113309 1.18 0.74 0.93 0.84 0.88 1.02
jgi.p|Conioc1|1113358 1.12 1.8 1.24 4.09 2.84 5.23
jgi.p|Conioc1|1113394 21.79 21.68 21.78 26.36 25.58 21.96
jgi.p|Conioc1|1113396 4.46 4.71 4.49 5.36 4.87 4.58
jgi.p|Conioc1|111340 1.36 0.49 1.15 1.99 2.03 2.43
jgi.p|Conioc1|1113411 2.11 2.26 2.21 1.35 1.57 1.21
jgi.p|Conioc1|1113421 8.5 8.66 9.33 84.05 69.84 50.01
jgi.p|Conioc1|1113437 6.5 5.68 5.5 1.66 2.04 0.7
jgi.p|Conioc1|1113447 4.64 6.51 5.89 25.1 16.42 12.54
jgi.p|Conioc1|1113451 6.44 6.47 6.09 0.83 0.89 0.75
jgi.p|Conioc1|1113512 24.98 22.41 26.35 15.36 15.42 12.79
jgi.p|Conioc1|1113556 2.31 1.16 0.92 2.66 1.34 1.01
jgi.p|Conioc1|1113573 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1113575 3.52 3.13 3.8 1.36 1.38 1.6
jgi.p|Conioc1|1113579 1.04 0.63 1.57 1.28 0.85 0.4
jgi.p|Conioc1|1113584 1.76 1.8 1.17 2.5 2.02 3.17
jgi.p|Conioc1|1113612 0.56 0.97 0.54 0.82 0.56 1.01
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jgi.p|Conioc1|1113621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1113622 0.58 0.82 0.51 1.21 0.67 0.39
jgi.p|Conioc1|1113623 0.53 0.55 0.27 0.66 0.63 0.15
jgi.p|Conioc1|1113629 1.11 1.17 1.16 0.48 0.68 0.49
jgi.p|Conioc1|1113641 1.38 1.68 1.56 2.56 2.42 1.45
jgi.p|Conioc1|1113656 190.73 202.94 211.58 23.67 21.56 17.31
jgi.p|Conioc1|1113687 14.65 18.01 15.07 16.21 15.54 16.83
jgi.p|Conioc1|1113747 0.99 1.16 1.52 2.17 1.55 2.22
jgi.p|Conioc1|1113750 35.61 31.4 33.96 38.32 29.37 42.24
jgi.p|Conioc1|1113753 223.98 210.52 221.98 62.28 39.33 42.71
jgi.p|Conioc1|1113775 35.29 31.42 28.5 53.02 45.4 39.4
jgi.p|Conioc1|1113810 0.09 0.48 0.11 0.11 0.24 0.12
jgi.p|Conioc1|1113812 0.56 0.67 0.59 2.52 3.9 4.78
jgi.p|Conioc1|1113813 8.01 6.35 7.64 5.05 5.22 4.21
jgi.p|Conioc1|1113823 3.7 3.31 2.59 2.19 2.27 1.19
jgi.p|Conioc1|1113837 12.13 10.52 9.82 4.47 3.73 2.53
jgi.p|Conioc1|1113840 82.66 82.39 77.26 27.55 24.07 25.19
jgi.p|Conioc1|1113884 0.61 0.44 0.35 4.31 3.35 1.55
jgi.p|Conioc1|1113889 0.0 0.0 0.27 0.0 0.21 0.29
jgi.p|Conioc1|1113986 16.68 22.94 17.33 17.73 19.39 15.32
jgi.p|Conioc1|1113989 0.13 0.09 0.19 1.83 1.31 0.94
jgi.p|Conioc1|1113995 0.34 0.29 0.28 2.38 2.45 2.68
jgi.p|Conioc1|1113998 0.82 0.5 0.15 0.39 0.5 0.95
jgi.p|Conioc1|1114057 11.7 12.69 10.88 2.42 1.64 1.48
jgi.p|Conioc1|1114076 3.62 3.06 2.74 10.47 7.95 6.38
jgi.p|Conioc1|1114077 0.06 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1114131 4.11 3.86 3.73 5.8 4.72 3.29
jgi.p|Conioc1|1114159 16.61 17.03 17.32 11.2 8.05 7.14
jgi.p|Conioc1|1114161 4.23 4.12 4.5 4.38 2.91 2.51
jgi.p|Conioc1|1114168 46.09 38.82 38.7 85.17 51.62 100.87
jgi.p|Conioc1|1114236 0.2 0.11 0.0 0.39 0.32 0.1
jgi.p|Conioc1|1114265 3.28 3.05 2.91 2.89 2.25 1.68
jgi.p|Conioc1|1114328 27.43 22.53 22.76 47.21 43.12 33.01
jgi.p|Conioc1|1114392 96.56 90.21 83.56 51.39 42.35 35.57
jgi.p|Conioc1|1114424 29.33 29.52 29.7 11.93 10.22 6.7
jgi.p|Conioc1|1114435 37.65 36.75 33.16 20.93 18.47 16.76
jgi.p|Conioc1|1114446 10.54 9.69 9.49 8.75 7.58 8.69
jgi.p|Conioc1|1114467 0.0 0.0 0.14 0.15 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|1114499 39.01 34.79 32.72 7.28 5.17 4.93
jgi.p|Conioc1|1114501 56.53 48.1 50.63 19.12 13.42 13.5
jgi.p|Conioc1|1114513 8.95 7.56 8.54 6.67 6.7 4.26
jgi.p|Conioc1|1114523 7.75 7.06 5.99 5.47 5.61 3.71
jgi.p|Conioc1|1114535 23.51 27.16 21.97 2.33 2.0 2.23
jgi.p|Conioc1|1114548 111.31 128.82 126.79 34.42 24.45 27.45
jgi.p|Conioc1|1114565 0.0 0.19 0.0 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1114620 0.0 0.0 0.5 0.27 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|1114653 3.12 2.6 2.19 2.63 2.64 2.04
jgi.p|Conioc1|1114663 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1114699 0.1 0.19 0.0 0.18 0.26 0.12
jgi.p|Conioc1|1114714 0.43 0.0 0.33 0.35 0.75 0.18
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jgi.p|Conioc1|1114731 8.96 9.1 8.3 19.36 22.5 26.65
jgi.p|Conioc1|1114746 0.23 0.0 1.05 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1114753 9.01 8.78 6.41 5.31 4.52 4.26
jgi.p|Conioc1|1114765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1114804 5.56 6.64 4.84 4.02 4.24 1.32
jgi.p|Conioc1|1114817 25.72 23.11 22.24 16.53 16.02 14.76
jgi.p|Conioc1|1114833 27.16 23.72 23.68 8.23 5.74 7.68
jgi.p|Conioc1|1114837 12.8 12.15 12.45 14.35 12.0 9.77
jgi.p|Conioc1|1114848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31
jgi.p|Conioc1|1114867 5.84 5.87 4.82 2.87 3.01 3.75
jgi.p|Conioc1|1114870 5.92 4.68 5.13 5.19 4.66 3.72
jgi.p|Conioc1|1114877 498.26 490.8 475.54 329.66 335.58 406.85
jgi.p|Conioc1|1114881 114.34 96.84 112.99 66.82 69.49 70.33
jgi.p|Conioc1|1114890 191.1 178.89 205.8 85.86 88.0 81.82
jgi.p|Conioc1|1114894 21.5 20.9 19.6 15.74 15.72 15.94
jgi.p|Conioc1|1114903 19.33 29.33 24.27 12.1 8.77 3.6
jgi.p|Conioc1|1114932 18.17 19.46 16.6 7.0 9.22 5.12
jgi.p|Conioc1|1114944 3.4 2.2 3.06 2.9 1.41 1.34
jgi.p|Conioc1|1114953 12.07 9.66 11.94 5.18 5.73 4.01
jgi.p|Conioc1|1114967 7.72 10.92 9.9 15.6 12.69 6.77
jgi.p|Conioc1|1114984 0.33 0.6 0.23 0.16 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1114986 0.16 0.07 0.12 0.07 0.14 0.14
jgi.p|Conioc1|1114989 0.68 0.97 0.39 0.77 0.9 1.14
jgi.p|Conioc1|1114999 1.59 1.02 0.99 3.16 2.55 2.13
jgi.p|Conioc1|1115011 0.03 0.0 0.03 0.07 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1115018 0.2 0.32 0.23 0.12 0.17 0.06
jgi.p|Conioc1|1115020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1115040 1.88 1.33 2.25 1.0 0.89 0.55
jgi.p|Conioc1|1115049 3.68 4.66 4.83 3.33 2.29 1.95
jgi.p|Conioc1|1115050 21.17 19.75 19.29 9.71 7.39 8.32
jgi.p|Conioc1|1115063 2.23 2.83 2.12 1.26 1.39 0.9
jgi.p|Conioc1|1115115 475.03 462.87 501.84 355.65 312.96 355.34
jgi.p|Conioc1|1115127 8.49 4.67 7.27 8.63 7.82 10.21
jgi.p|Conioc1|1115129 137.96 110.34 130.3 534.07 531.61 390.31
jgi.p|Conioc1|1115147 21.15 19.82 22.72 1.32 0.46 0.78
jgi.p|Conioc1|1115149 0.03 0.08 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1115163 50.98 59.08 52.83 58.48 50.23 61.39
jgi.p|Conioc1|1115177 20.06 23.07 21.19 20.49 16.21 11.04
jgi.p|Conioc1|1115182 3.67 3.01 4.25 4.46 3.84 2.45
jgi.p|Conioc1|1115191 61.28 55.52 57.38 26.51 25.47 13.37
jgi.p|Conioc1|1115216 2.44 1.65 1.44 1.36 1.15 1.01
jgi.p|Conioc1|1115217 6.4 8.03 5.51 4.38 3.74 2.24
jgi.p|Conioc1|1115229 1.78 1.79 1.86 1.36 1.17 0.71
jgi.p|Conioc1|1115281 588.07 560.86 601.52 418.32 494.78 573.88
jgi.p|Conioc1|1115320 7.58 6.97 8.35 3.97 4.0 3.71
jgi.p|Conioc1|1115344 13.56 16.66 12.93 5.26 3.86 2.5
jgi.p|Conioc1|1115352 22.86 18.25 20.39 16.89 15.76 15.89
jgi.p|Conioc1|1115360 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115430 13.66 12.64 13.37 9.61 10.48 16.49
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jgi.p|Conioc1|1115475 26.84 35.13 33.24 16.19 15.67 9.84
jgi.p|Conioc1|1115505 14.14 13.33 12.03 53.17 41.69 18.12
jgi.p|Conioc1|1115516 24.27 22.06 21.57 26.47 24.85 37.57
jgi.p|Conioc1|1115519 30.93 32.69 29.7 16.97 17.24 28.55
jgi.p|Conioc1|1115530 5.18 4.76 5.01 3.7 3.72 2.16
jgi.p|Conioc1|1115550 11.97 12.87 11.23 6.64 7.53 6.2
jgi.p|Conioc1|1115551 7.53 7.5 6.77 4.87 5.88 4.56
jgi.p|Conioc1|1115577 4.41 4.02 4.59 4.78 4.49 5.3
jgi.p|Conioc1|1115594 17.42 17.62 17.27 12.29 12.29 9.03
jgi.p|Conioc1|1115620 3.54 2.71 2.23 3.52 2.79 2.32
jgi.p|Conioc1|1115627 15.11 17.73 17.49 16.28 15.0 14.1
jgi.p|Conioc1|1115635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115639 2.4 1.59 1.31 1.4 0.84 0.72
jgi.p|Conioc1|1115646 54.34 48.07 56.46 21.47 23.73 21.32
jgi.p|Conioc1|1115652 12.17 12.57 11.43 7.96 6.34 4.89
jgi.p|Conioc1|1115664 35.72 32.63 32.98 48.27 48.99 32.31
jgi.p|Conioc1|1115707 2.04 2.41 1.77 2.71 2.93 1.24
jgi.p|Conioc1|1115725 105.13 122.78 180.96 47.96 37.5 41.41
jgi.p|Conioc1|1115752 44.2 48.95 44.61 32.91 40.0 38.23
jgi.p|Conioc1|1115757 5.75 6.35 6.38 6.97 7.37 6.59
jgi.p|Conioc1|1115792 2.03 2.35 2.35 20.77 24.08 25.31
jgi.p|Conioc1|1115807 36.68 32.01 33.64 10.43 10.43 12.51
jgi.p|Conioc1|1115835 134.03 131.52 124.97 94.21 82.31 88.67
jgi.p|Conioc1|1115861 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1115879 89.26 93.41 89.54 25.08 16.64 11.28
jgi.p|Conioc1|1115908 4.13 5.06 4.32 8.25 7.68 11.68
jgi.p|Conioc1|1115919 83.04 81.0 67.56 189.7 164.55 127.48
jgi.p|Conioc1|1115935 3.01 1.38 1.72 2.69 3.24 1.42
jgi.p|Conioc1|1115939 9.55 7.76 8.95 6.25 5.36 4.51
jgi.p|Conioc1|1115961 214.59 208.06 239.41 118.32 112.22 89.96
jgi.p|Conioc1|1116007 4.15 3.93 3.77 9.36 8.4 8.35
jgi.p|Conioc1|1116009 0.1 0.14 0.12 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1116042 5.94 7.38 5.33 5.63 5.45 3.32
jgi.p|Conioc1|1116122 0.47 0.12 0.05 15.72 12.36 9.46
jgi.p|Conioc1|1116126 3.74 2.95 3.09 3.53 2.36 2.77
jgi.p|Conioc1|1116144 1.29 1.86 0.91 3.13 1.99 1.99
jgi.p|Conioc1|1116184 6.49 6.7 6.08 6.51 6.95 5.82
jgi.p|Conioc1|1116185 4.76 4.42 5.45 4.61 5.95 5.64
jgi.p|Conioc1|1116241 0.0 0.11 0.0 0.1 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1116331 0.06 0.0 0.14 0.0 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1116343 147.04 144.31 134.24 112.18 146.03 270.27
jgi.p|Conioc1|1116364 12.48 13.97 13.53 27.46 26.31 29.64
jgi.p|Conioc1|1116378 25.22 21.95 29.28 18.68 20.07 16.74
jgi.p|Conioc1|1116383 0.13 0.26 0.26 0.56 0.49 0.25
jgi.p|Conioc1|1116384 49.1 57.15 48.15 48.01 44.74 38.54
jgi.p|Conioc1|1116390 5.96 6.03 5.72 6.56 5.66 3.91
jgi.p|Conioc1|1116401 0.34 0.07 0.11 0.61 0.52 0.44
jgi.p|Conioc1|1116405 0.08 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1116428 3.92 3.66 1.96 1.63 1.28 0.78
jgi.p|Conioc1|1116445 13.03 10.82 12.88 9.9 8.47 8.7
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jgi.p|Conioc1|1116456 5.04 4.98 4.98 6.38 6.31 6.62
jgi.p|Conioc1|1116467 4.98 5.96 5.58 10.12 8.32 4.81
jgi.p|Conioc1|1116519 98.82 81.32 83.08 42.86 55.21 34.39
jgi.p|Conioc1|1116559 6.57 5.53 4.42 3.79 2.12 1.98
jgi.p|Conioc1|1116561 9.35 7.08 5.57 2.35 1.92 1.09
jgi.p|Conioc1|111661 1252.32 1365.3 1067.59 587.83 503.71 395.06
jgi.p|Conioc1|1116615 5.35 3.15 4.38 7.16 4.26 3.56
jgi.p|Conioc1|1116662 2.81 2.1 2.03 2.31 2.64 1.73
jgi.p|Conioc1|1116717 0.36 0.09 0.23 0.16 0.03 0.38
jgi.p|Conioc1|1116722 1.28 1.46 1.24 1.15 0.86 0.52
jgi.p|Conioc1|1116726 0.25 0.16 0.29 0.46 0.33 0.78
jgi.p|Conioc1|1116850 4.88 4.61 4.45 11.03 12.14 13.24
jgi.p|Conioc1|1116867 29.62 28.31 30.39 29.7 28.1 33.22
jgi.p|Conioc1|1116871 95.48 102.05 90.95 477.53 434.31 678.06
jgi.p|Conioc1|1116907 104.76 88.52 87.05 51.48 44.06 40.48
jgi.p|Conioc1|1116999 1.55 0.8 1.36 0.75 0.77 0.81
jgi.p|Conioc1|1117069 5.7 4.76 4.55 3.37 2.85 2.37
jgi.p|Conioc1|1117072 5.63 7.14 6.23 4.68 4.14 2.53
jgi.p|Conioc1|1117076 0.07 0.09 0.08 0.26 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1117126 0.64 0.0 0.18 0.39 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1117128 1.0 0.75 0.66 0.53 0.8 0.66
jgi.p|Conioc1|1117166 11.18 9.43 9.25 5.0 3.9 3.32
jgi.p|Conioc1|1117199 56.78 51.88 46.04 42.5 32.1 41.8
jgi.p|Conioc1|1117201 2.32 1.79 1.67 0.76 0.84 0.42
jgi.p|Conioc1|1117212 5.84 5.2 4.63 1.45 1.77 1.16
jgi.p|Conioc1|1117264 11.53 13.76 12.42 9.9 8.02 5.36
jgi.p|Conioc1|1117267 0.91 0.61 0.64 1.05 0.95 0.87
jgi.p|Conioc1|1117274 2.75 1.42 2.35 2.27 2.16 1.61
jgi.p|Conioc1|1117282 130.02 131.49 109.66 276.31 233.53 222.8
jgi.p|Conioc1|1117289 10.65 10.1 8.53 10.96 8.06 9.63
jgi.p|Conioc1|1117309 19.2 17.55 15.54 12.94 12.43 8.73
jgi.p|Conioc1|1117316 4.71 4.4 4.5 4.95 4.51 5.49
jgi.p|Conioc1|1117318 0.63 0.88 1.11 2.79 1.96 1.92
jgi.p|Conioc1|1117344 20.13 19.88 20.76 25.91 29.36 20.98
jgi.p|Conioc1|1117351 0.17 0.0 0.06 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1117360 1.2 2.23 1.25 0.59 0.74 0.61
jgi.p|Conioc1|1117369 22.4 21.99 18.2 9.77 8.69 7.29
jgi.p|Conioc1|1117389 19.92 16.63 16.33 135.17 79.05 77.12
jgi.p|Conioc1|1117393 8.39 9.77 9.33 3.89 4.76 3.14
jgi.p|Conioc1|1117409 4.85 2.85 2.7 2.18 1.72 1.77
jgi.p|Conioc1|1117412 2.89 2.6 2.07 3.06 2.56 2.91
jgi.p|Conioc1|1117417 0.0 0.0 0.0 0.05 0.1 0.1
jgi.p|Conioc1|111742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1117422 0.15 0.0 0.04 0.23 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1117435 0.0 0.0 0.0 0.31 0.63 0.09
jgi.p|Conioc1|1117447 1101.14 1017.1 1086.02 726.84 693.31 760.27
jgi.p|Conioc1|1117507 60.78 52.43 54.13 79.12 84.73 108.59
jgi.p|Conioc1|1117509 80.72 81.18 93.59 54.02 48.55 47.89
jgi.p|Conioc1|1117515 24.53 23.05 21.14 6.0 4.4 2.86
jgi.p|Conioc1|1117540 13.93 13.42 14.91 35.11 36.58 17.93
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jgi.p|Conioc1|1117556 18.04 7.73 8.54 19.68 30.64 25.87
jgi.p|Conioc1|1117584 2.91 2.15 2.33 0.21 0.3 0.21
jgi.p|Conioc1|1117592 153.46 185.89 168.08 123.41 101.87 85.1
jgi.p|Conioc1|1117597 31.06 27.69 31.6 18.31 16.56 24.94
jgi.p|Conioc1|1117608 2.92 3.02 3.45 2.24 1.55 1.18
jgi.p|Conioc1|1117610 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1117625 113.55 102.95 107.81 58.87 65.01 53.5
jgi.p|Conioc1|1117642 56.2 49.13 51.94 26.17 24.43 20.24
jgi.p|Conioc1|1117658 0.75 0.57 0.56 0.53 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1117663 10.36 11.42 9.58 7.25 5.62 4.99
jgi.p|Conioc1|1117674 5.26 4.06 4.34 5.72 4.33 7.58
jgi.p|Conioc1|1117681 6.86 7.07 7.48 6.35 4.72 3.54
jgi.p|Conioc1|1117689 1.41 1.52 1.02 2.6 2.67 3.58
jgi.p|Conioc1|1117705 0.55 0.28 0.64 1.98 1.17 0.44
jgi.p|Conioc1|1117761 9.12 7.19 9.1 7.1 7.17 6.56
jgi.p|Conioc1|1117779 2.57 2.3 2.89 7.62 8.49 15.48
jgi.p|Conioc1|1117793 9.57 5.65 10.83 26.14 24.58 19.86
jgi.p|Conioc1|1117798 26.49 28.31 25.77 6.74 5.29 7.37
jgi.p|Conioc1|1117802 7.79 7.38 6.6 7.4 6.98 6.07
jgi.p|Conioc1|1117807 13.81 15.32 13.18 15.67 10.82 15.52
jgi.p|Conioc1|1117811 23.65 27.32 28.07 20.92 17.72 14.75
jgi.p|Conioc1|1117836 48.59 41.32 42.77 13.37 7.83 7.32
jgi.p|Conioc1|111784 0.1 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1117849 4.78 4.79 3.25 2.48 2.31 2.29
jgi.p|Conioc1|1117874 28.58 31.59 31.06 59.96 65.4 56.84
jgi.p|Conioc1|1117893 4.37 4.5 3.8 2.51 1.69 1.12
jgi.p|Conioc1|1117899 57.83 56.08 52.28 28.56 24.53 23.0
jgi.p|Conioc1|1117938 23.15 20.95 17.96 8.58 7.07 4.08
jgi.p|Conioc1|1117986 0.86 1.15 0.57 2.37 1.75 1.02
jgi.p|Conioc1|1118023 42.41 41.32 42.85 32.92 24.07 24.82
jgi.p|Conioc1|1118035 26.4 27.21 24.62 5.27 4.1 2.06
jgi.p|Conioc1|1118062 17.78 17.7 18.83 6.99 6.56 5.07
jgi.p|Conioc1|1118147 0.0 0.0 0.0 0.42 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1118155 17.08 15.38 15.32 11.41 10.23 9.11
jgi.p|Conioc1|1118174 2.89 2.27 2.46 1.02 1.77 1.01
jgi.p|Conioc1|1118232 9.6 9.95 7.76 13.93 10.77 9.42
jgi.p|Conioc1|1118237 19.0 20.81 18.4 17.7 15.31 15.43
jgi.p|Conioc1|1118275 23.72 21.86 21.43 55.3 57.03 60.93
jgi.p|Conioc1|1118345 2.87 2.24 2.74 2.09 1.35 2.78
jgi.p|Conioc1|1118355 20.46 19.57 18.6 10.71 11.73 11.03
jgi.p|Conioc1|1118356 39.78 36.47 36.49 48.29 47.27 37.48
jgi.p|Conioc1|1118387 7.3 5.17 6.25 5.2 3.63 2.28
jgi.p|Conioc1|1118388 19.22 13.75 18.72 24.14 19.22 21.69
jgi.p|Conioc1|1118424 0.1 0.14 0.0 0.39 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|1118435 1.75 1.03 1.58 1.45 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1118469 3.3 2.99 2.76 4.28 4.13 4.46
jgi.p|Conioc1|1118507 0.85 1.12 1.22 0.52 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1118509 10.97 10.2 9.15 11.4 9.6 5.86
jgi.p|Conioc1|1118529 155.45 110.39 116.08 50.74 32.13 34.75
jgi.p|Conioc1|1118541 0.0 0.0 0.12 0.0 0.27 0.0
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jgi.p|Conioc1|1118566 15.95 14.76 15.77 7.82 8.24 5.89
jgi.p|Conioc1|1118583 4.9 5.35 5.14 2.02 1.99 1.23
jgi.p|Conioc1|1118589 9.08 7.92 7.98 7.4 6.72 6.47
jgi.p|Conioc1|1118636 10.09 8.68 8.48 1.48 1.35 1.2
jgi.p|Conioc1|1118657 20.92 21.77 17.54 9.32 9.43 8.48
jgi.p|Conioc1|1118676 12.05 12.05 12.03 7.16 5.57 3.77
jgi.p|Conioc1|1118745 0.98 1.3 1.53 1.5 1.23 1.39
jgi.p|Conioc1|1118746 0.45 0.34 0.9 3.68 3.72 4.49
jgi.p|Conioc1|1118750 5.9 6.92 5.17 4.6 4.58 2.85
jgi.p|Conioc1|1118769 11.45 10.93 10.56 5.81 6.35 5.65
jgi.p|Conioc1|1118787 57.18 54.04 53.09 17.07 12.84 11.35
jgi.p|Conioc1|1118790 2.44 3.06 3.46 1.93 2.7 2.92
jgi.p|Conioc1|1118803 6.04 6.5 5.76 5.68 4.27 2.68
jgi.p|Conioc1|1118805 125.34 108.69 121.89 39.29 35.18 26.96
jgi.p|Conioc1|1118831 16.06 14.57 12.86 8.82 8.87 7.03
jgi.p|Conioc1|1118883 0.1 0.0 0.22 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1118906 30.87 29.72 25.11 11.92 10.74 8.52
jgi.p|Conioc1|1118912 23.69 24.93 25.0 13.54 11.99 8.95
jgi.p|Conioc1|1118941 52.18 55.1 49.74 16.05 12.8 11.35
jgi.p|Conioc1|1118962 1.83 1.89 1.39 8.28 9.51 15.33
jgi.p|Conioc1|1118966 0.62 0.48 0.67 0.63 0.58 0.41
jgi.p|Conioc1|1118999 6.63 5.57 5.38 8.63 6.22 10.26
jgi.p|Conioc1|1119030 12.26 13.0 12.4 6.8 5.5 4.65
jgi.p|Conioc1|1119062 36.56 36.83 38.18 47.13 48.75 49.5
jgi.p|Conioc1|1119071 16.03 16.94 16.86 15.31 14.09 11.61
jgi.p|Conioc1|1119082 4.69 3.32 5.07 4.94 4.09 7.13
jgi.p|Conioc1|1119086 8.23 8.25 7.39 7.62 6.88 6.26
jgi.p|Conioc1|1119101 1.18 1.08 0.98 4.37 3.82 7.02
jgi.p|Conioc1|1119102 48.55 58.07 53.5 25.59 20.11 19.37
jgi.p|Conioc1|1119128 2.17 2.16 1.84 1.63 1.93 1.2
jgi.p|Conioc1|1119169 20.49 18.11 15.81 3.72 3.05 3.17
jgi.p|Conioc1|1119173 60.69 60.7 57.27 36.2 37.65 36.52
jgi.p|Conioc1|1119207 47.35 33.35 43.68 144.81 128.11 117.19
jgi.p|Conioc1|1119213 5.99 5.85 4.38 13.9 14.97 15.16
jgi.p|Conioc1|1119218 2.04 3.77 2.05 8.11 8.89 7.13
jgi.p|Conioc1|1119234 3.07 3.75 2.93 6.43 5.38 4.02
jgi.p|Conioc1|1119236 3.79 7.53 6.57 3.59 4.14 6.48
jgi.p|Conioc1|1119238 7.63 9.27 7.96 4.36 2.92 2.49
jgi.p|Conioc1|1119241 9.48 8.52 8.01 8.08 7.55 5.85
jgi.p|Conioc1|1119243 351.11 323.79 320.07 234.63 283.61 316.92
jgi.p|Conioc1|1119249 659.08 617.51 685.37 435.97 484.42 563.99
jgi.p|Conioc1|1119270 29.3 29.2 24.29 11.4 7.5 4.98
jgi.p|Conioc1|1119308 3.89 4.54 3.8 5.09 5.08 3.18
jgi.p|Conioc1|1119373 31.75 34.1 32.3 55.45 49.62 42.57
jgi.p|Conioc1|1119394 32.37 32.84 30.32 34.73 35.19 35.52
jgi.p|Conioc1|1119398 25.21 23.06 24.95 14.12 13.23 10.32
jgi.p|Conioc1|1119415 23.2 25.47 23.97 30.38 27.38 17.48
jgi.p|Conioc1|1119462 1.19 1.31 0.93 1.17 1.52 1.25
jgi.p|Conioc1|1119464 3.92 3.7 3.92 3.01 2.73 2.78
jgi.p|Conioc1|1119465 23.47 19.35 25.47 17.66 17.7 19.6
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jgi.p|Conioc1|1119490 5.81 6.39 6.92 9.85 10.01 10.66
jgi.p|Conioc1|1119492 6.33 5.18 5.14 2.9 3.86 2.76
jgi.p|Conioc1|1119495 8.9 6.43 7.35 9.13 12.52 11.3
jgi.p|Conioc1|1119541 9.93 10.4 7.73 4.52 3.51 2.63
jgi.p|Conioc1|1119557 2.85 3.64 2.7 1.42 1.23 1.01
jgi.p|Conioc1|1119623 3.77 4.21 3.6 3.41 3.23 2.04
jgi.p|Conioc1|1119626 0.22 0.1 0.09 0.37 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|1119641 365.51 387.74 377.01 153.14 126.07 125.76
jgi.p|Conioc1|1119657 11.13 11.19 11.12 11.85 10.68 14.42
jgi.p|Conioc1|1119706 6.17 5.66 3.98 4.88 5.41 6.67
jgi.p|Conioc1|1119742 1.27 1.03 1.13 8.94 13.3 7.16
jgi.p|Conioc1|1119744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1119747 5.05 6.19 4.92 7.01 4.69 2.74
jgi.p|Conioc1|1119781 5.32 4.57 3.99 11.72 10.69 16.02
jgi.p|Conioc1|1119785 0.78 0.28 0.41 0.79 1.63 0.72
jgi.p|Conioc1|1119790 9.75 10.78 10.16 2.8 1.43 1.23
jgi.p|Conioc1|1119801 0.79 0.85 1.43 4.92 4.15 7.54
jgi.p|Conioc1|1119803 31.72 33.77 32.06 14.48 15.15 13.04
jgi.p|Conioc1|1119804 11.97 13.3 13.51 6.21 5.72 8.42
jgi.p|Conioc1|1119808 9.76 7.44 9.49 8.34 7.04 5.68
jgi.p|Conioc1|1119832 7.16 8.11 9.66 11.19 10.38 12.29
jgi.p|Conioc1|1119848 5.37 6.65 5.77 3.02 2.35 1.45
jgi.p|Conioc1|1119850 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1119866 8.46 7.03 7.18 11.5 11.95 8.89
jgi.p|Conioc1|1119894 10.03 8.86 9.22 14.37 14.53 15.53
jgi.p|Conioc1|1119906 0.15 0.2 0.27 0.0 0.41 0.1
jgi.p|Conioc1|1119926 0.0 0.26 0.45 0.0 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|1119963 33.35 33.0 32.59 39.95 43.32 49.83
jgi.p|Conioc1|1119993 0.65 0.32 0.51 0.72 0.72 0.69
jgi.p|Conioc1|112002 3.58 3.69 3.53 3.77 3.04 1.73
jgi.p|Conioc1|1120040 12.67 12.25 10.81 30.32 29.95 14.05
jgi.p|Conioc1|1120074 12.81 14.2 11.83 8.12 8.29 6.83
jgi.p|Conioc1|1120101 0.69 0.64 0.56 0.86 0.31 0.61
jgi.p|Conioc1|1120102 142.52 108.9 108.32 48.26 36.49 26.46
jgi.p|Conioc1|1120139 489.94 222.67 257.64 357.09 323.9 220.11
jgi.p|Conioc1|1120151 1.17 0.73 0.91 48.09 27.73 12.38
jgi.p|Conioc1|1120153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1120154 6.15 6.31 6.2 3.85 5.03 3.93
jgi.p|Conioc1|1120176 14.53 12.29 12.37 13.75 10.88 15.39
jgi.p|Conioc1|1120204 20.51 16.42 17.56 12.6 12.05 11.09
jgi.p|Conioc1|1120210 24.97 27.74 25.01 28.68 30.42 25.27
jgi.p|Conioc1|1120221 204.74 181.35 207.64 117.65 108.76 110.11
jgi.p|Conioc1|1120237 227.97 228.78 238.01 145.01 140.88 153.2
jgi.p|Conioc1|1120245 102.72 113.08 109.06 39.72 39.95 48.41
jgi.p|Conioc1|1120271 3.17 1.9 1.54 7.42 4.63 6.49
jgi.p|Conioc1|1120283 31.08 31.36 30.4 84.33 84.37 89.92
jgi.p|Conioc1|1120292 0.48 0.35 0.37 0.99 0.47 1.08
jgi.p|Conioc1|1120302 14.66 13.35 14.26 7.62 6.23 3.22
jgi.p|Conioc1|1120304 35.25 28.33 34.16 20.07 18.8 12.89
jgi.p|Conioc1|1120316 11.62 13.41 13.24 12.52 8.72 7.43
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jgi.p|Conioc1|1120343 14.13 13.75 13.92 6.75 5.31 3.05
jgi.p|Conioc1|1120370 528.31 586.81 600.01 423.06 428.16 450.46
jgi.p|Conioc1|1120386 14.82 15.74 14.94 45.24 41.32 50.97
jgi.p|Conioc1|1120435 1.36 1.19 1.12 2.04 2.29 1.77
jgi.p|Conioc1|112044 0.48 0.58 0.27 7.17 4.81 2.48
jgi.p|Conioc1|1120441 6.93 7.19 7.37 9.34 7.1 9.25
jgi.p|Conioc1|1120447 7.46 7.13 6.29 8.02 6.89 10.4
jgi.p|Conioc1|1120455 4.05 4.1 3.49 2.72 2.17 2.03
jgi.p|Conioc1|112050 0.15 0.5 0.09 0.66 0.47 0.29
jgi.p|Conioc1|1120506 1.37 0.73 1.75 1.19 1.21 0.52
jgi.p|Conioc1|1120541 0.97 1.47 1.04 0.6 0.77 1.27
jgi.p|Conioc1|1120543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1120556 0.0 0.0 0.07 0.07 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1120586 46.8 49.28 43.66 21.66 20.9 17.74
jgi.p|Conioc1|1120615 1.06 1.22 1.58 3.51 3.72 2.94
jgi.p|Conioc1|1120643 14.54 17.97 15.05 4.1 4.67 3.99
jgi.p|Conioc1|1120661 1.63 2.43 2.18 2.34 1.76 1.16
jgi.p|Conioc1|1120666 4.37 3.83 3.76 3.53 4.01 3.91
jgi.p|Conioc1|1120729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1120741 52.4 47.33 50.8 10.66 5.91 7.99
jgi.p|Conioc1|1120748 7.36 7.01 5.23 5.5 4.28 3.98
jgi.p|Conioc1|1120774 0.76 0.5 0.19 4.22 3.99 6.02
jgi.p|Conioc1|1120795 3.6 3.01 2.9 2.81 1.66 1.98
jgi.p|Conioc1|1120801 40.01 33.22 40.38 57.03 62.09 73.77
jgi.p|Conioc1|1120808 2.71 2.25 2.5 1.3 1.15 0.62
jgi.p|Conioc1|1120811 7.52 7.39 8.34 8.49 6.3 7.29
jgi.p|Conioc1|1120838 19.36 14.75 16.94 17.55 14.98 12.73
jgi.p|Conioc1|1120846 0.16 0.21 0.0 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1120880 16.02 14.75 17.77 12.95 11.36 11.64
jgi.p|Conioc1|1120924 1.87 1.91 2.41 3.5 3.4 3.72
jgi.p|Conioc1|1120927 46.45 41.51 47.06 20.02 19.53 22.7
jgi.p|Conioc1|1120932 33.07 36.59 34.12 15.43 11.54 12.53
jgi.p|Conioc1|1120954 0.77 0.89 1.08 2.23 1.88 1.5
jgi.p|Conioc1|1120977 0.43 0.0 0.3 0.0 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|1121040 22.07 23.3 22.3 10.01 9.13 9.6
jgi.p|Conioc1|1121055 13.69 10.96 11.35 14.51 12.8 14.97
jgi.p|Conioc1|1121057 0.0 0.0 0.1 0.43 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121065 62.28 75.46 56.05 75.74 51.37 57.82
jgi.p|Conioc1|1121066 11.14 8.4 8.97 8.61 9.77 9.16
jgi.p|Conioc1|1121082 71.73 62.2 65.46 50.94 44.64 43.12
jgi.p|Conioc1|1121157 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1121178 30.22 32.12 33.56 15.93 16.31 16.51
jgi.p|Conioc1|1121183 28.19 30.55 35.97 21.38 19.4 19.44
jgi.p|Conioc1|1121189 0.62 0.49 0.68 0.86 1.3 0.79
jgi.p|Conioc1|1121208 50.44 43.85 46.2 28.91 34.44 38.06
jgi.p|Conioc1|1121211 30.67 25.48 27.67 12.33 14.98 18.58
jgi.p|Conioc1|1121233 36.66 33.77 33.64 24.64 27.53 29.07
jgi.p|Conioc1|1121241 19.1 17.91 14.42 8.65 6.94 6.25
jgi.p|Conioc1|1121250 9.0 9.16 8.36 3.61 2.24 2.24
jgi.p|Conioc1|1121289 32.64 33.39 33.91 28.85 28.52 26.33
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jgi.p|Conioc1|1121296 10.86 8.13 7.44 3.66 3.64 3.06
jgi.p|Conioc1|1121303 1.29 1.12 0.75 2.82 4.3 7.78
jgi.p|Conioc1|1121305 158.17 156.1 146.85 146.11 125.13 99.28
jgi.p|Conioc1|1121308 2.01 2.36 1.46 1.1 0.79 1.13
jgi.p|Conioc1|1121329 17.85 16.21 14.72 22.8 20.82 25.36
jgi.p|Conioc1|1121332 8.93 7.56 7.47 13.77 13.56 13.9
jgi.p|Conioc1|1121345 12.48 13.91 12.67 3.94 4.61 4.97
jgi.p|Conioc1|112137 0.06 0.25 0.29 0.38 0.38 0.16
jgi.p|Conioc1|1121419 0.24 0.0 0.28 0.3 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121434 15.93 19.9 14.95 8.57 7.77 6.67
jgi.p|Conioc1|1121465 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121476 12.8 9.27 8.96 4.71 4.91 4.07
jgi.p|Conioc1|1121495 5.0 6.87 5.56 4.26 2.84 1.37
jgi.p|Conioc1|1121497 15.21 18.65 14.69 8.28 6.23 3.4
jgi.p|Conioc1|1121509 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121511 0.0 0.0 0.0 42.37 35.46 31.35
jgi.p|Conioc1|1121525 1.45 1.93 1.57 7.86 6.64 4.2
jgi.p|Conioc1|1121586 0.0 0.06 0.0 0.1 0.19 0.11
jgi.p|Conioc1|1121591 0.0 0.0 0.06 1.09 0.73 0.7
jgi.p|Conioc1|1121611 2.78 2.25 2.25 4.29 4.85 3.71
jgi.p|Conioc1|1121616 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1121637 2.03 1.45 1.71 3.06 4.03 3.54
jgi.p|Conioc1|1121638 46.9 46.38 41.25 35.15 36.66 51.11
jgi.p|Conioc1|1121688 1.07 0.8 0.81 1.33 0.79 0.35
jgi.p|Conioc1|1121711 4.34 4.15 3.67 5.69 6.26 5.12
jgi.p|Conioc1|1121821 5.29 4.9 5.28 6.1 8.98 6.32
jgi.p|Conioc1|1121830 4.83 3.35 4.64 6.77 6.96 5.24
jgi.p|Conioc1|1121861 3.19 1.9 2.67 2.18 2.05 1.46
jgi.p|Conioc1|1121875 8.95 7.53 7.73 15.3 14.26 13.72
jgi.p|Conioc1|1121884 8.9 7.33 6.69 7.43 6.36 5.66
jgi.p|Conioc1|1121890 20.18 15.12 12.31 5.17 3.4 3.35
jgi.p|Conioc1|1121952 11.38 11.06 11.96 7.08 9.05 7.72
jgi.p|Conioc1|1121956 49.08 46.36 43.15 26.85 23.63 16.56
jgi.p|Conioc1|1121964 2.02 1.81 2.2 2.06 3.15 3.3
jgi.p|Conioc1|1121996 61.85 63.94 51.83 66.7 57.59 36.1
jgi.p|Conioc1|1122007 16.29 13.03 12.88 7.74 5.31 4.71
jgi.p|Conioc1|1122008 13.8 11.92 10.4 9.68 8.3 6.63
jgi.p|Conioc1|1122020 12.01 12.84 12.21 10.25 10.99 9.1
jgi.p|Conioc1|1122064 9.6 7.21 10.34 8.48 8.31 9.51
jgi.p|Conioc1|1122087 9.05 9.92 8.17 21.29 20.87 13.56
jgi.p|Conioc1|1122099 20.54 22.35 22.77 9.44 12.73 9.38
jgi.p|Conioc1|1122100 3.1 2.59 2.46 2.2 1.83 1.31
jgi.p|Conioc1|1122119 1.25 1.42 1.24 1.62 1.68 1.65
jgi.p|Conioc1|1122124 70.13 67.05 69.03 36.31 35.12 42.21
jgi.p|Conioc1|1122137 16.52 17.58 16.12 3.41 3.1 2.53
jgi.p|Conioc1|1122142 1.69 1.42 1.03 0.27 0.3 0.47
jgi.p|Conioc1|1122170 4.76 3.69 3.95 8.02 9.31 6.89
jgi.p|Conioc1|1122181 12.89 11.83 12.85 4.21 2.54 2.2
jgi.p|Conioc1|1122200 1.57 0.91 0.48 1.19 1.82 1.21
jgi.p|Conioc1|1122234 46.87 45.13 42.18 18.11 13.54 14.23
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jgi.p|Conioc1|1122238 28.76 34.42 30.59 15.83 14.62 12.63
jgi.p|Conioc1|1122245 27.26 32.58 25.33 11.6 9.06 9.69
jgi.p|Conioc1|1122247 0.58 0.38 0.13 0.5 0.15 0.36
jgi.p|Conioc1|1122250 30.06 25.89 31.23 13.34 10.16 7.79
jgi.p|Conioc1|1122253 11.02 9.5 9.79 11.09 9.01 7.18
jgi.p|Conioc1|1122257 3.95 3.94 2.76 3.2 2.42 2.22
jgi.p|Conioc1|1122308 3.66 2.69 3.69 0.81 0.77 0.3
jgi.p|Conioc1|1122328 4.48 3.02 2.93 4.31 3.48 3.29
jgi.p|Conioc1|1122330 17.78 18.46 16.2 17.72 18.65 17.68
jgi.p|Conioc1|1122335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122341 7.57 8.67 6.24 3.22 3.16 3.91
jgi.p|Conioc1|1122344 0.05 0.0 0.05 0.0 0.2 0.23
jgi.p|Conioc1|1122366 42.33 34.83 32.29 38.51 31.98 35.58
jgi.p|Conioc1|1122425 1.04 0.92 0.67 1.57 2.75 1.31
jgi.p|Conioc1|1122455 27.64 23.6 27.68 108.58 96.78 91.22
jgi.p|Conioc1|1122460 0.59 0.64 0.56 2.94 1.68 0.8
jgi.p|Conioc1|1122464 0.11 0.3 0.13 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1122482 30.77 29.91 31.07 33.58 31.84 37.48
jgi.p|Conioc1|1122485 9.1 8.79 9.01 11.13 11.12 11.39
jgi.p|Conioc1|1122491 4.22 3.99 4.09 4.96 5.74 5.94
jgi.p|Conioc1|1122503 24.26 21.12 19.96 11.93 12.46 13.74
jgi.p|Conioc1|1122507 11.15 10.66 9.91 1.92 1.97 1.45
jgi.p|Conioc1|1122517 1.24 3.39 2.2 0.2 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1122558 2.25 1.4 1.96 1.25 0.57 0.75
jgi.p|Conioc1|1122564 0.94 1.69 1.17 2.13 2.25 1.94
jgi.p|Conioc1|1122591 29.47 27.93 24.01 23.98 17.92 19.51
jgi.p|Conioc1|1122593 17.43 15.23 16.31 14.23 13.73 17.26
jgi.p|Conioc1|1122611 22.61 21.19 18.9 2.95 2.08 1.62
jgi.p|Conioc1|1122645 5.37 5.69 4.81 2.95 1.78 1.24
jgi.p|Conioc1|1122660 0.11 0.07 0.0 3.46 3.66 3.87
jgi.p|Conioc1|1122663 6.25 6.02 5.78 17.35 14.69 12.96
jgi.p|Conioc1|1122785 2.8 2.54 3.06 7.38 4.4 6.09
jgi.p|Conioc1|1122787 5.75 4.82 5.11 1.69 1.35 0.64
jgi.p|Conioc1|1122789 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122796 0.24 0.16 0.14 0.29 0.42 0.52
jgi.p|Conioc1|1122808 1.25 1.24 1.16 1.16 0.94 0.63
jgi.p|Conioc1|1122839 4.35 3.85 3.46 11.33 11.02 14.47
jgi.p|Conioc1|1122861 0.72 0.53 0.47 1.05 0.82 0.92
jgi.p|Conioc1|1122910 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1122985 59.28 58.0 57.46 47.34 52.6 46.6
jgi.p|Conioc1|1123042 6.78 4.41 5.43 1.61 1.56 1.07
jgi.p|Conioc1|1123047 0.54 0.61 0.27 0.95 1.56 1.84
jgi.p|Conioc1|1123079 227.77 205.95 229.57 454.72 428.83 321.89
jgi.p|Conioc1|1123094 2.83 2.64 2.31 2.73 1.58 1.86
jgi.p|Conioc1|1123107 16.59 17.11 14.94 15.35 10.92 10.37
jgi.p|Conioc1|1123143 8.79 9.28 6.09 4.02 2.92 1.84
jgi.p|Conioc1|1123147 316.81 296.02 294.57 264.86 256.5 223.19
jgi.p|Conioc1|1123177 137.02 137.07 139.49 73.95 68.01 69.36
jgi.p|Conioc1|1123188 5.22 5.83 5.97 4.69 3.41 2.7
jgi.p|Conioc1|1123191 0.09 0.0 0.2 0.0 0.0 0.34
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jgi.p|Conioc1|1123228 0.29 0.26 0.0 0.36 0.6 0.25
jgi.p|Conioc1|1123233 4.92 5.07 4.06 5.31 4.26 4.24
jgi.p|Conioc1|1123277 1.18 0.78 0.64 0.37 0.36 0.37
jgi.p|Conioc1|1123281 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123294 11.76 12.54 11.69 1.74 4.87 2.59
jgi.p|Conioc1|1123299 0.25 0.07 0.51 0.31 0.17 0.31
jgi.p|Conioc1|1123305 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1123306 0.79 0.74 0.54 0.0 0.21 0.24
jgi.p|Conioc1|1123330 7.97 8.25 7.93 4.83 4.92 3.39
jgi.p|Conioc1|1123358 1.07 2.48 0.88 9.72 10.82 5.87
jgi.p|Conioc1|1123420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123443 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123463 8.41 8.87 7.65 6.67 5.8 5.13
jgi.p|Conioc1|1123467 7.19 9.08 6.54 3.82 2.73 2.74
jgi.p|Conioc1|1123470 6.65 6.72 6.12 23.61 20.56 12.72
jgi.p|Conioc1|1123475 0.34 0.46 0.2 0.0 0.0 0.43
jgi.p|Conioc1|1123484 0.15 0.0 0.06 0.25 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1123489 0.24 0.16 0.48 0.67 0.42 0.23
jgi.p|Conioc1|1123504 0.77 0.79 0.38 0.9 0.51 0.16
jgi.p|Conioc1|1123517 44.03 43.7 45.38 46.87 40.01 31.91
jgi.p|Conioc1|1123553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123601 0.32 0.21 0.19 0.47 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|1123613 0.12 0.0 0.0 0.15 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1123623 10.77 13.56 11.32 5.11 4.05 3.86
jgi.p|Conioc1|1123627 0.36 0.27 0.27 0.51 0.34 0.26
jgi.p|Conioc1|1123633 0.0 0.0 0.0 0.25 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1123635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123640 0.0 0.13 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123656 0.26 0.43 0.3 0.64 0.74 0.49
jgi.p|Conioc1|1123673 71.09 49.12 47.44 194.28 143.18 120.2
jgi.p|Conioc1|1123677 2862.32 3017.07 2771.4 775.24 782.21 1030.58
jgi.p|Conioc1|1123717 1.92 2.03 1.81 11.58 8.92 5.89
jgi.p|Conioc1|1123801 9.27 10.11 11.34 6.82 6.7 5.43
jgi.p|Conioc1|1123824 61.11 51.7 52.9 15.22 10.04 10.79
jgi.p|Conioc1|1123829 3.45 3.15 2.96 1.4 0.42 0.68
jgi.p|Conioc1|1123839 31.27 33.69 35.16 14.99 12.13 11.3
jgi.p|Conioc1|1123844 24.86 22.75 20.18 24.56 20.32 22.85
jgi.p|Conioc1|1123898 147.69 137.04 137.15 155.99 141.36 163.99
jgi.p|Conioc1|1123906 12.31 12.56 13.49 19.15 16.82 14.69
jgi.p|Conioc1|1123928 75.76 83.66 84.53 16.09 17.73 14.77
jgi.p|Conioc1|1123962 16.68 13.24 13.79 6.65 5.92 3.72
jgi.p|Conioc1|1123986 0.83 0.37 0.42 1.2 0.73 0.28
jgi.p|Conioc1|1123988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123995 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1123999 13.04 14.74 12.77 4.97 2.96 3.28
jgi.p|Conioc1|1124062 38.22 39.32 34.7 45.9 51.65 43.39
jgi.p|Conioc1|1124087 14.07 15.53 13.56 32.77 35.33 56.86
jgi.p|Conioc1|1124108 14.1 13.06 12.29 5.17 3.27 2.63
jgi.p|Conioc1|1124110 2.85 2.59 1.77 2.68 2.39 2.21
jgi.p|Conioc1|1124150 188.34 181.51 175.9 269.58 279.17 300.06
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jgi.p|Conioc1|1124176 12.05 11.36 10.0 4.41 3.76 2.88
jgi.p|Conioc1|1124184 19.84 21.51 19.08 17.85 16.7 16.15
jgi.p|Conioc1|1124189 18.59 17.37 17.31 12.58 10.19 15.48
jgi.p|Conioc1|1124201 13.15 12.88 12.27 9.94 8.99 7.2
jgi.p|Conioc1|1124211 1.66 1.73 1.11 26.23 22.54 20.96
jgi.p|Conioc1|1124229 27.27 26.66 23.43 4.5 4.06 2.81
jgi.p|Conioc1|1124244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1124281 18.68 17.41 16.22 7.73 7.32 3.9
jgi.p|Conioc1|1124284 3.07 1.99 2.22 2.43 2.08 1.75
jgi.p|Conioc1|1124324 26.47 24.4 22.52 8.71 6.97 6.24
jgi.p|Conioc1|1124353 3.47 2.84 2.89 2.21 2.12 1.48
jgi.p|Conioc1|1124378 41.64 37.86 33.64 29.27 26.0 28.41
jgi.p|Conioc1|1124383 1.4 1.29 1.19 0.9 0.52 0.44
jgi.p|Conioc1|1124402 41.12 41.28 36.56 10.57 6.77 5.83
jgi.p|Conioc1|1124406 212.69 186.53 209.99 115.34 94.41 91.06
jgi.p|Conioc1|1124438 1.51 1.25 1.37 3.28 3.52 4.79
jgi.p|Conioc1|1124439 99.28 86.52 87.78 62.32 52.65 47.34
jgi.p|Conioc1|1124446 35.49 32.72 32.92 29.68 24.66 22.6
jgi.p|Conioc1|1124449 8.06 8.1 6.62 10.07 8.19 10.13
jgi.p|Conioc1|1124503 3.64 3.36 3.54 3.3 2.88 2.55
jgi.p|Conioc1|1124506 0.12 0.05 0.05 0.05 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1124507 0.58 0.74 0.67 0.65 0.76 0.67
jgi.p|Conioc1|1124526 0.21 0.28 0.49 1.04 1.11 0.8
jgi.p|Conioc1|1124534 5.55 4.56 5.43 3.3 2.83 2.07
jgi.p|Conioc1|1124539 0.08 0.52 0.0 0.19 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1124561 32.22 27.35 30.29 28.06 27.61 36.93
jgi.p|Conioc1|1124612 6.27 6.12 7.13 15.25 11.76 14.07
jgi.p|Conioc1|1124689 0.0 0.0 0.08 1.15 0.64 0.54
jgi.p|Conioc1|1124708 7.28 6.81 8.97 15.37 15.21 18.66
jgi.p|Conioc1|1124728 0.05 0.0 0.0 0.06 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1124731 0.03 0.07 0.06 0.03 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|1124735 27.32 21.17 23.42 28.92 23.48 23.54
jgi.p|Conioc1|1124740 0.06 0.17 0.04 3.04 2.15 1.02
jgi.p|Conioc1|1124757 0.15 0.0 0.0 4.23 3.28 1.41
jgi.p|Conioc1|1124762 12.01 8.18 9.95 39.68 39.37 53.07
jgi.p|Conioc1|1124764 0.0 0.0 0.05 7.02 6.41 6.05
jgi.p|Conioc1|1124767 0.04 0.06 0.2 0.33 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|1124775 0.0 0.0 0.0 0.2 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1124778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1124790 2.91 2.81 3.13 7.48 7.88 7.64
jgi.p|Conioc1|1124791 6.89 7.42 7.41 10.36 11.39 7.4
jgi.p|Conioc1|1124850 427.97 416.93 424.93 229.66 179.41 225.45
jgi.p|Conioc1|1124892 51.23 52.8 45.87 26.44 22.37 20.94
jgi.p|Conioc1|1124900 47.6 45.59 44.15 24.19 26.44 22.64
jgi.p|Conioc1|1124903 0.29 0.28 0.15 1.3 1.08 1.01
jgi.p|Conioc1|1124906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1124922 1.12 0.65 0.49 3.03 2.72 3.89
jgi.p|Conioc1|1124923 0.65 0.9 0.73 4.66 6.02 10.02
jgi.p|Conioc1|1124924 4.37 4.21 5.1 4.39 4.2 6.1
jgi.p|Conioc1|1125005 21.96 23.84 22.89 10.69 8.99 6.39
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jgi.p|Conioc1|1125007 46.4 43.54 40.24 26.5 26.3 21.96
jgi.p|Conioc1|1125028 41.36 41.74 40.23 5.93 5.17 6.23
jgi.p|Conioc1|1125039 15.82 14.36 21.39 13.66 11.42 10.6
jgi.p|Conioc1|1125055 5.01 4.22 4.17 2.68 2.29 1.65
jgi.p|Conioc1|1125063 64.37 62.36 69.11 40.12 35.52 29.39
jgi.p|Conioc1|1125073 3.03 3.91 2.08 1.52 1.16 2.07
jgi.p|Conioc1|1125079 6.07 6.71 5.8 3.2 2.06 2.74
jgi.p|Conioc1|1125088 4.0 5.01 3.65 8.11 6.3 4.4
jgi.p|Conioc1|1125161 9.46 9.97 8.77 3.51 2.44 1.72
jgi.p|Conioc1|1125163 1.36 2.05 1.26 0.11 0.08 0.35
jgi.p|Conioc1|1125181 9.08 8.78 8.01 7.23 5.76 3.99
jgi.p|Conioc1|1125193 0.79 0.95 1.04 1.73 1.43 1.04
jgi.p|Conioc1|1125215 4.73 5.26 5.39 9.45 8.17 9.75
jgi.p|Conioc1|1125219 7.97 8.12 6.59 4.16 3.96 2.27
jgi.p|Conioc1|1125279 28.55 25.03 23.08 16.31 16.12 18.3
jgi.p|Conioc1|1125306 2.24 1.78 2.44 7.17 8.46 12.54
jgi.p|Conioc1|1125334 47.2 42.49 36.1 111.28 88.87 105.59
jgi.p|Conioc1|1125339 5.55 4.89 5.02 2.27 1.74 1.57
jgi.p|Conioc1|1125342 1.6 1.62 1.42 0.79 0.54 0.45
jgi.p|Conioc1|1125343 2.72 2.45 2.07 14.02 13.4 6.95
jgi.p|Conioc1|1125349 22.05 20.37 18.66 22.1 21.34 16.98
jgi.p|Conioc1|1125401 3.98 3.33 3.38 7.2 9.26 9.22
jgi.p|Conioc1|1125435 81.07 85.82 74.25 24.67 21.08 20.91
jgi.p|Conioc1|1125454 30.45 25.95 26.71 24.73 22.3 18.89
jgi.p|Conioc1|1125509 2.49 1.87 1.56 2.68 2.88 1.58
jgi.p|Conioc1|1125522 9.88 10.28 10.05 9.82 7.49 6.28
jgi.p|Conioc1|1125533 44.72 39.79 52.22 9.48 6.6 6.12
jgi.p|Conioc1|1125544 5.12 5.28 5.6 1.85 1.48 0.77
jgi.p|Conioc1|1125546 7.74 7.97 6.72 4.08 3.72 2.66
jgi.p|Conioc1|1125596 1.63 1.44 1.57 0.42 0.6 0.69
jgi.p|Conioc1|1125627 16.99 16.16 15.47 14.36 10.15 13.41
jgi.p|Conioc1|1125631 33.0 36.11 33.92 22.4 22.17 16.79
jgi.p|Conioc1|1125639 88.79 89.63 92.51 118.25 133.61 157.41
jgi.p|Conioc1|1125642 2.08 0.99 0.86 9.9 9.49 18.49
jgi.p|Conioc1|1125667 20.16 20.35 16.96 26.16 27.1 23.82
jgi.p|Conioc1|1125681 0.0 0.3 0.18 0.66 0.47 0.29
jgi.p|Conioc1|1125710 74.01 70.73 73.01 51.14 41.41 48.59
jgi.p|Conioc1|1125712 3.54 3.69 2.07 2.37 1.78 2.08
jgi.p|Conioc1|1125735 107.56 107.07 99.42 42.88 37.43 38.55
jgi.p|Conioc1|1125738 26.32 24.23 21.92 14.42 13.93 10.16
jgi.p|Conioc1|1125765 8.02 7.49 7.41 10.99 11.3 10.57
jgi.p|Conioc1|1125777 10.91 10.69 11.31 9.98 7.81 6.84
jgi.p|Conioc1|1125779 6.76 6.32 5.52 5.14 4.86 3.73
jgi.p|Conioc1|1125781 1.72 1.39 1.47 7.87 9.09 13.59
jgi.p|Conioc1|1125789 8.72 6.56 6.71 7.34 6.84 5.08
jgi.p|Conioc1|1125809 1.2 1.1 0.96 4.47 4.66 7.14
jgi.p|Conioc1|1125849 3.69 3.35 3.57 1.69 2.37 1.79
jgi.p|Conioc1|1125851 69.87 55.69 62.37 47.12 44.9 55.8
jgi.p|Conioc1|1125860 0.24 0.32 0.21 4.67 4.1 3.54
jgi.p|Conioc1|1125862 0.48 0.75 0.43 0.94 0.92 0.79
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jgi.p|Conioc1|1125866 2.41 2.22 1.8 2.83 2.42 2.43
jgi.p|Conioc1|1125867 8.62 11.05 10.42 9.21 9.38 10.21
jgi.p|Conioc1|1125884 0.69 2.28 1.0 0.43 0.61 0.44
jgi.p|Conioc1|1125886 25.78 28.74 33.17 5.76 3.31 7.35
jgi.p|Conioc1|1125925 25.41 25.66 22.13 18.81 14.71 15.85
jgi.p|Conioc1|1125932 7.7 8.06 8.96 10.59 12.42 10.11
jgi.p|Conioc1|1125934 0.86 0.0 0.33 0.89 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|1125945 17.78 17.49 13.97 42.68 37.11 23.27
jgi.p|Conioc1|1125980 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1125985 5.0 4.35 4.37 4.14 3.14 2.31
jgi.p|Conioc1|1126003 6.36 5.55 4.29 3.78 2.82 2.21
jgi.p|Conioc1|1126022 25.92 27.52 25.94 9.28 7.72 7.54
jgi.p|Conioc1|1126030 20.76 22.69 21.24 10.63 9.74 6.67
jgi.p|Conioc1|1126048 32.26 27.24 28.16 10.71 7.98 7.75
jgi.p|Conioc1|1126118 687.5 807.6 760.45 70.07 49.77 57.9
jgi.p|Conioc1|1126146 0.08 0.0 0.0 0.0 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1126150 0.86 0.42 0.64 0.29 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1126152 0.67 0.99 1.35 0.83 0.81 0.0
jgi.p|Conioc1|1126154 45.48 61.18 49.51 654.41 792.19 612.42
jgi.p|Conioc1|1126232 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1126267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1126279 23.81 15.99 16.21 5.82 4.25 3.62
jgi.p|Conioc1|1126333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1126352 94.06 119.73 99.9 272.36 283.75 212.67
jgi.p|Conioc1|1126353 20.77 27.15 27.56 93.53 108.78 72.26
jgi.p|Conioc1|1126395 0.17 0.11 0.38 0.21 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1126423 2.16 2.54 4.99 6.23 4.45 3.94
jgi.p|Conioc1|1126451 0.43 0.34 0.4 0.59 0.61 0.6
jgi.p|Conioc1|1126511 0.85 1.1 0.96 3.32 2.47 2.71
jgi.p|Conioc1|1126519 121.92 119.39 133.93 78.32 82.72 76.92
jgi.p|Conioc1|1126523 0.11 0.0 0.0 0.21 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1126553 0.04 0.05 0.09 0.45 0.29 0.31
jgi.p|Conioc1|1126569 46.54 42.15 45.99 18.49 17.47 15.35
jgi.p|Conioc1|1126572 18.36 17.3 18.0 6.48 4.7 4.01
jgi.p|Conioc1|1126580 9.52 9.79 7.44 7.9 6.6 3.91
jgi.p|Conioc1|1126602 1.97 2.13 2.04 3.01 2.29 2.42
jgi.p|Conioc1|1126647 259.59 281.27 320.52 93.03 76.8 84.86
jgi.p|Conioc1|1126682 126.17 102.63 111.8 138.42 150.74 138.6
jgi.p|Conioc1|1126686 21.59 18.76 18.55 5.84 4.5 3.83
jgi.p|Conioc1|1126692 0.21 0.55 0.24 0.0 0.37 0.13
jgi.p|Conioc1|1126732 723.04 756.78 761.17 433.27 467.92 498.77
jgi.p|Conioc1|1126736 1.44 1.56 1.26 2.23 2.31 1.51
jgi.p|Conioc1|1126740 42.37 41.82 37.23 21.84 18.18 14.71
jgi.p|Conioc1|1126765 1.05 0.91 1.03 2.7 2.68 1.99
jgi.p|Conioc1|1126768 4.58 5.15 3.69 10.04 7.11 5.74
jgi.p|Conioc1|1126787 8.97 9.26 8.29 12.15 10.65 8.96
jgi.p|Conioc1|1126800 13.09 11.76 9.13 60.75 47.0 56.49
jgi.p|Conioc1|1126824 0.1 0.04 0.07 0.24 0.2 0.04
jgi.p|Conioc1|1126839 85.5 83.94 83.09 63.22 67.1 57.2
jgi.p|Conioc1|1126870 119.15 124.06 121.81 108.53 112.69 139.93
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jgi.p|Conioc1|1126871 3.0 3.66 4.13 7.03 5.82 8.52
jgi.p|Conioc1|1126875 4.84 7.92 7.04 7.6 7.63 5.06
jgi.p|Conioc1|1126931 5.04 5.82 4.02 3.81 3.28 3.59
jgi.p|Conioc1|1126947 0.13 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1126964 7.81 6.54 5.74 2.24 1.82 1.06
jgi.p|Conioc1|1126998 2.93 2.95 2.5 2.59 1.66 1.5
jgi.p|Conioc1|1126999 7.42 4.13 4.09 1.8 1.11 0.64
jgi.p|Conioc1|1127058 0.17 0.29 0.3 0.54 0.46 0.11
jgi.p|Conioc1|1127092 7.96 8.08 7.2 4.2 5.28 7.29
jgi.p|Conioc1|1127106 93.23 96.74 96.72 19.28 13.17 15.21
jgi.p|Conioc1|1127134 951.89 989.49 1047.06 517.98 439.25 396.23
jgi.p|Conioc1|1127136 1.21 0.89 1.65 4.72 4.89 6.46
jgi.p|Conioc1|1127164 103.26 113.16 107.92 185.4 162.03 176.09
jgi.p|Conioc1|1127174 1.07 0.67 0.66 12.25 8.99 14.99
jgi.p|Conioc1|1127203 59.71 38.1 43.25 40.09 27.22 31.62
jgi.p|Conioc1|1127210 5.28 6.12 5.09 4.9 4.02 2.87
jgi.p|Conioc1|1127213 0.17 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127214 0.24 0.22 0.47 0.2 0.43 0.31
jgi.p|Conioc1|1127232 8.34 8.98 8.15 2.68 1.82 1.1
jgi.p|Conioc1|1127234 24.34 24.59 26.71 6.56 6.5 5.72
jgi.p|Conioc1|1127260 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127264 0.24 0.4 0.21 0.81 0.53 0.15
jgi.p|Conioc1|1127265 0.0 0.0 0.0 0.35 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1127268 2.21 2.35 2.05 0.78 0.62 0.64
jgi.p|Conioc1|1127273 27.54 32.17 27.06 7.92 6.63 3.53
jgi.p|Conioc1|1127289 5.93 4.72 4.57 10.38 8.0 5.83
jgi.p|Conioc1|1127307 7.36 7.96 7.6 6.52 5.67 4.23
jgi.p|Conioc1|1127309 12.66 11.25 10.6 8.52 6.95 5.62
jgi.p|Conioc1|1127315 5.46 5.55 4.01 3.48 3.33 3.14
jgi.p|Conioc1|1127336 1.75 1.0 1.48 2.75 1.71 1.49
jgi.p|Conioc1|1127340 3.88 3.5 2.67 0.82 0.97 0.71
jgi.p|Conioc1|1127361 6.58 5.42 5.15 16.42 15.74 16.78
jgi.p|Conioc1|1127373 0.78 0.61 1.29 1.13 1.16 1.49
jgi.p|Conioc1|1127392 1.85 2.31 1.79 2.72 2.06 1.48
jgi.p|Conioc1|11274 0.19 0.81 0.6 6.26 7.5 5.03
jgi.p|Conioc1|1127402 31.0 26.18 28.26 14.09 13.5 11.94
jgi.p|Conioc1|1127409 2.5 2.75 2.31 1.4 1.56 1.14
jgi.p|Conioc1|1127423 26.0 27.59 32.34 6.55 5.11 4.42
jgi.p|Conioc1|1127497 17.95 20.3 17.39 15.91 14.69 10.38
jgi.p|Conioc1|1127523 11.48 10.28 10.29 8.75 8.88 8.08
jgi.p|Conioc1|1127532 1.42 0.94 1.65 5.29 4.62 4.5
jgi.p|Conioc1|1127568 87.89 59.85 60.39 28.85 21.12 16.25
jgi.p|Conioc1|1127576 31.14 29.29 29.78 20.0 20.74 18.7
jgi.p|Conioc1|1127605 6.71 6.15 6.61 6.78 6.46 3.61
jgi.p|Conioc1|1127608 40.96 38.21 37.15 58.0 47.68 45.57
jgi.p|Conioc1|1127619 32.26 27.43 30.3 15.48 11.94 11.9
jgi.p|Conioc1|1127621 9.52 10.24 8.47 4.33 4.1 3.17
jgi.p|Conioc1|1127623 35.67 32.8 40.8 25.62 25.21 21.04
jgi.p|Conioc1|1127637 0.12 0.0 0.27 0.15 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1127641 21.78 24.67 24.82 28.04 22.65 24.09
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jgi.p|Conioc1|1127758 37.18 33.6 29.81 45.62 42.18 35.04
jgi.p|Conioc1|1127775 4.63 5.31 4.53 4.59 4.96 4.23
jgi.p|Conioc1|1127816 19.25 19.75 16.38 50.88 50.37 49.14
jgi.p|Conioc1|1127874 461.01 460.31 480.84 319.74 336.65 374.85
jgi.p|Conioc1|1127880 4.09 4.63 4.85 3.46 2.21 2.78
jgi.p|Conioc1|1127896 1.32 1.89 1.28 0.46 0.51 0.47
jgi.p|Conioc1|1127927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127931 81.71 68.49 77.7 31.7 30.16 19.37
jgi.p|Conioc1|1127940 7.25 6.47 7.42 6.47 5.02 5.55
jgi.p|Conioc1|1127941 4.11 5.8 4.45 3.25 1.78 1.0
jgi.p|Conioc1|1127946 4.83 4.04 4.98 4.23 2.5 3.1
jgi.p|Conioc1|1127948 1.04 1.43 1.32 1.78 2.14 2.43
jgi.p|Conioc1|1127953 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1127969 1.07 1.26 0.76 2.35 2.57 2.85
jgi.p|Conioc1|1128060 62.62 57.45 48.67 26.14 26.17 18.0
jgi.p|Conioc1|1128067 3.94 3.42 2.9 10.83 11.62 9.89
jgi.p|Conioc1|1128074 167.91 153.93 156.73 282.2 325.56 255.72
jgi.p|Conioc1|1128097 3.28 2.09 2.37 14.46 12.64 17.68
jgi.p|Conioc1|1128101 4.0 3.57 3.59 3.06 2.79 1.71
jgi.p|Conioc1|1128126 12.63 12.84 11.91 7.13 6.27 4.41
jgi.p|Conioc1|112813 4.87 4.56 4.51 9.29 8.57 8.05
jgi.p|Conioc1|1128162 3.45 4.23 3.87 14.0 17.94 30.41
jgi.p|Conioc1|1128165 13.98 13.11 12.94 10.51 8.3 7.53
jgi.p|Conioc1|1128167 3.48 3.6 2.63 4.35 5.3 4.47
jgi.p|Conioc1|1128187 3.81 4.41 3.88 2.25 1.81 1.12
jgi.p|Conioc1|1128202 51.1 48.84 53.79 38.01 41.14 38.07
jgi.p|Conioc1|1128248 5.36 4.61 4.91 5.38 4.36 3.11
jgi.p|Conioc1|1128278 4.81 5.16 5.28 2.44 2.59 1.62
jgi.p|Conioc1|1128289 276.8 262.28 282.66 145.32 158.61 194.74
jgi.p|Conioc1|1128296 11.36 11.58 10.42 9.06 7.81 5.01
jgi.p|Conioc1|1128313 179.28 158.93 151.19 76.08 68.59 51.46
jgi.p|Conioc1|1128330 9.82 10.95 9.11 31.51 26.99 25.78
jgi.p|Conioc1|1128339 19.33 19.48 20.65 10.75 9.74 8.05
jgi.p|Conioc1|1128360 15.13 12.68 11.59 10.7 11.57 7.73
jgi.p|Conioc1|1128367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128369 4.94 6.01 4.29 1.98 1.09 1.43
jgi.p|Conioc1|1128372 18.2 14.31 13.6 10.59 7.89 8.62
jgi.p|Conioc1|1128412 78.33 79.31 70.71 52.56 41.06 48.21
jgi.p|Conioc1|1128452 5.17 7.27 6.08 5.34 5.69 8.73
jgi.p|Conioc1|1128504 313.22 271.27 251.45 174.58 187.04 148.06
jgi.p|Conioc1|1128517 19.27 19.11 20.4 24.08 22.98 23.28
jgi.p|Conioc1|1128518 0.96 0.68 0.91 0.64 0.65 0.43
jgi.p|Conioc1|1128528 6.61 5.86 5.52 3.31 2.51 2.08
jgi.p|Conioc1|1128532 4.88 3.84 4.91 3.02 2.31 2.87
jgi.p|Conioc1|1128546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128561 0.53 0.23 0.2 0.51 0.62 1.04
jgi.p|Conioc1|1128567 7.93 7.98 8.15 9.55 8.02 5.28
jgi.p|Conioc1|1128573 0.0 0.19 0.17 0.18 0.65 0.55
jgi.p|Conioc1|1128591 5.14 5.54 5.23 5.34 4.37 2.43
jgi.p|Conioc1|1128594 0.71 1.13 1.06 0.18 0.19 0.63
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jgi.p|Conioc1|1128600 20.43 13.71 13.92 43.52 38.56 41.7
jgi.p|Conioc1|1128613 9.45 6.96 7.02 4.0 3.86 2.61
jgi.p|Conioc1|1128615 15.84 15.12 14.17 4.9 3.64 3.23
jgi.p|Conioc1|112863 24.56 21.45 20.48 9.66 7.18 8.08
jgi.p|Conioc1|1128632 23.19 18.55 20.07 16.0 17.61 29.88
jgi.p|Conioc1|1128635 32.31 35.17 36.37 14.67 11.08 11.96
jgi.p|Conioc1|1128640 4.71 5.3 5.41 4.17 4.04 4.21
jgi.p|Conioc1|1128643 2.45 0.93 0.81 1.13 0.74 0.53
jgi.p|Conioc1|1128645 0.3 0.54 0.21 0.41 0.49 0.38
jgi.p|Conioc1|1128657 3.98 4.41 3.62 8.76 9.9 5.32
jgi.p|Conioc1|1128660 0.53 1.21 0.45 3.52 3.07 1.95
jgi.p|Conioc1|1128676 0.0 0.16 0.14 0.15 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|1128710 3.7 3.24 5.27 4.37 3.17 2.01
jgi.p|Conioc1|1128720 0.8 0.84 1.19 1.21 1.67 1.38
jgi.p|Conioc1|1128725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128726 4.22 5.06 3.19 10.45 8.33 6.47
jgi.p|Conioc1|1128741 0.98 0.99 1.02 0.92 0.91 0.82
jgi.p|Conioc1|1128745 1.22 1.39 1.21 1.22 0.99 0.56
jgi.p|Conioc1|1128777 0.45 0.68 0.37 0.47 0.57 0.32
jgi.p|Conioc1|1128784 1.17 0.82 1.35 0.98 0.85 0.61
jgi.p|Conioc1|1128794 0.26 0.15 0.13 0.43 0.46 0.22
jgi.p|Conioc1|1128805 124.98 155.83 147.66 307.77 304.22 219.72
jgi.p|Conioc1|1128809 127.31 144.42 138.24 7.16 5.79 6.76
jgi.p|Conioc1|1128838 11.08 14.17 16.13 14.34 13.67 15.86
jgi.p|Conioc1|1128841 36.93 44.42 41.55 41.91 38.25 42.97
jgi.p|Conioc1|1128863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1128885 12.77 11.43 10.36 11.83 13.1 11.81
jgi.p|Conioc1|1128897 28.92 24.25 25.71 39.24 33.02 54.03
jgi.p|Conioc1|1128900 122.36 114.67 113.01 56.83 38.59 45.65
jgi.p|Conioc1|1128921 41.5 38.55 34.88 69.27 69.94 54.45
jgi.p|Conioc1|1128934 0.75 0.66 0.55 2.87 3.24 4.32
jgi.p|Conioc1|1128937 6.45 6.62 6.19 3.03 2.52 1.96
jgi.p|Conioc1|1128952 2.15 2.5 2.58 1.36 0.84 0.36
jgi.p|Conioc1|1128955 90.67 89.19 79.4 26.0 20.93 20.85
jgi.p|Conioc1|1128989 0.92 1.63 1.42 3.04 1.9 3.1
jgi.p|Conioc1|1129000 0.16 0.25 0.07 0.69 0.72 0.55
jgi.p|Conioc1|1129003 35.21 36.72 37.4 20.52 17.97 16.77
jgi.p|Conioc1|1129009 4.11 5.45 5.6 1.13 0.81 1.27
jgi.p|Conioc1|1129053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1129110 0.89 1.11 1.25 1.4 1.29 0.75
jgi.p|Conioc1|1129112 0.2 0.18 0.16 1.0 0.57 0.38
jgi.p|Conioc1|1129118 0.08 0.07 0.03 0.19 0.3 0.26
jgi.p|Conioc1|1129137 3.13 3.13 2.04 1.97 1.67 0.98
jgi.p|Conioc1|1129162 0.25 0.83 0.29 0.93 0.56 0.48
jgi.p|Conioc1|1129173 2.47 2.14 2.12 0.86 0.39 0.28
jgi.p|Conioc1|1129186 0.0 0.0 0.36 0.58 0.83 0.59
jgi.p|Conioc1|1129200 0.44 0.0 0.13 0.34 0.15 0.28
jgi.p|Conioc1|1129235 5.98 4.97 6.19 2.11 1.51 2.63
jgi.p|Conioc1|1129267 2.68 2.32 2.74 1.66 1.46 2.47
jgi.p|Conioc1|1129286 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13 0.09
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jgi.p|Conioc1|1129289 0.08 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1129290 0.05 0.13 0.0 0.18 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1129298 0.0 0.0 0.03 0.1 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1129328 0.92 0.74 0.74 0.89 1.77 0.91
jgi.p|Conioc1|1129360 3.59 3.26 3.27 1.87 1.44 1.24
jgi.p|Conioc1|1129447 6.73 6.18 7.09 6.41 7.07 4.2
jgi.p|Conioc1|1129471 10.43 10.97 9.63 8.8 8.01 6.32
jgi.p|Conioc1|1129477 66.0 65.25 57.2 25.26 21.09 19.03
jgi.p|Conioc1|1129483 82.06 76.08 72.56 39.59 33.89 28.4
jgi.p|Conioc1|1129503 2.0 1.66 1.73 1.46 1.45 0.9
jgi.p|Conioc1|1129512 29.56 28.64 23.76 6.79 4.38 5.44
jgi.p|Conioc1|1129534 14.53 13.69 13.79 12.28 9.21 10.69
jgi.p|Conioc1|1129590 39.52 32.35 33.89 8.62 6.41 5.62
jgi.p|Conioc1|1129592 28.88 29.9 30.12 14.23 11.1 10.52
jgi.p|Conioc1|1129605 8.15 6.62 6.65 4.04 3.82 2.95
jgi.p|Conioc1|1129617 12.45 10.83 8.75 10.68 9.47 8.3
jgi.p|Conioc1|1129678 199.32 197.84 214.15 34.62 23.07 25.64
jgi.p|Conioc1|1129682 0.0 0.33 0.14 0.15 0.27 0.39
jgi.p|Conioc1|1129712 0.59 0.91 0.45 1.95 1.3 1.37
jgi.p|Conioc1|1129716 0.43 0.3 0.19 0.26 0.33 0.08
jgi.p|Conioc1|1129751 0.06 0.42 0.3 0.16 0.57 0.08
jgi.p|Conioc1|1129759 72.18 65.91 58.49 36.59 36.29 29.72
jgi.p|Conioc1|1129785 0.52 0.69 0.66 12.42 13.72 11.55
jgi.p|Conioc1|1129802 0.14 0.19 0.0 0.53 0.38 0.18
jgi.p|Conioc1|1129812 12.62 12.37 12.2 6.66 8.26 5.76
jgi.p|Conioc1|1129873 1.84 2.23 1.51 2.84 1.69 0.39
jgi.p|Conioc1|1129889 35.99 34.83 33.73 22.69 24.08 23.32
jgi.p|Conioc1|1129906 14.17 12.27 12.04 6.67 5.46 3.97
jgi.p|Conioc1|1129925 11.91 13.46 12.47 10.01 7.43 9.35
jgi.p|Conioc1|1129946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1129953 4.47 4.21 3.93 1.34 1.23 0.9
jgi.p|Conioc1|1129959 3.12 3.73 3.26 2.76 2.49 2.43
jgi.p|Conioc1|1129961 1.7 1.46 0.97 1.86 1.8 0.93
jgi.p|Conioc1|1129971 430.92 423.81 414.22 314.13 330.92 396.72
jgi.p|Conioc1|1129974 149.4 138.25 149.43 99.97 94.17 98.37
jgi.p|Conioc1|1129987 164.99 138.96 153.97 74.27 83.26 76.0
jgi.p|Conioc1|1129991 2.41 3.52 2.36 2.3 2.19 1.33
jgi.p|Conioc1|1130010 4.98 5.34 4.09 3.55 2.38 1.52
jgi.p|Conioc1|1130023 22.59 23.63 24.01 8.56 8.39 5.13
jgi.p|Conioc1|1130044 12.64 11.87 12.6 8.62 8.44 8.22
jgi.p|Conioc1|1130070 1.94 2.25 1.68 0.23 0.48 0.54
jgi.p|Conioc1|1130073 0.44 0.44 0.19 1.1 0.74 0.49
jgi.p|Conioc1|1130075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1130079 2.07 1.81 1.58 1.82 2.03 1.24
jgi.p|Conioc1|1130082 0.7 0.25 0.15 0.39 0.39 0.72
jgi.p|Conioc1|1130090 3.55 4.18 2.89 4.9 3.88 3.06
jgi.p|Conioc1|1130099 4.52 4.66 4.24 0.99 0.76 0.63
jgi.p|Conioc1|1130114 31.89 42.58 34.44 45.98 42.01 26.99
jgi.p|Conioc1|1130117 29.0 25.11 27.19 9.75 8.22 7.08
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jgi.p|Conioc1|1130147 0.0 0.55 0.24 0.0 0.37 0.26
jgi.p|Conioc1|1130191 586.35 583.65 661.84 628.28 602.7 827.63
jgi.p|Conioc1|1130200 8.27 9.4 10.54 11.19 11.57 12.05
jgi.p|Conioc1|1130220 4.63 6.0 6.18 0.38 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|1130223 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130226 1.79 1.96 1.43 1.3 2.02 3.82
jgi.p|Conioc1|1130259 13.23 14.29 15.0 12.13 8.82 7.78
jgi.p|Conioc1|1130262 1.47 2.15 1.96 6.38 3.91 5.49
jgi.p|Conioc1|1130276 1.14 0.69 1.56 29.15 27.74 21.78
jgi.p|Conioc1|1130299 2.23 1.54 1.23 1.44 1.37 0.8
jgi.p|Conioc1|1130300 11.35 10.69 9.76 6.01 3.3 3.78
jgi.p|Conioc1|1130310 4.59 3.71 4.25 3.13 2.28 1.45
jgi.p|Conioc1|1130397 25.51 24.33 23.51 9.55 8.45 7.59
jgi.p|Conioc1|1130419 0.0 0.0 0.0 0.1 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1130428 7.69 5.31 6.19 4.01 3.84 4.2
jgi.p|Conioc1|1130449 5.99 5.58 4.46 2.07 1.62 1.99
jgi.p|Conioc1|1130493 0.23 0.75 0.26 0.28 0.1 0.29
jgi.p|Conioc1|1130495 0.28 0.18 0.0 0.09 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1130518 181.47 76.63 90.72 95.9 87.47 62.17
jgi.p|Conioc1|1130564 4.79 4.55 4.32 5.62 5.45 10.15
jgi.p|Conioc1|1130621 4.28 5.88 4.87 2.93 3.18 1.16
jgi.p|Conioc1|1130643 14.8 15.45 14.85 50.05 36.97 15.21
jgi.p|Conioc1|1130655 28.5 30.2 32.27 24.95 27.43 25.89
jgi.p|Conioc1|1130657 36.29 35.04 37.17 15.95 14.18 11.15
jgi.p|Conioc1|1130660 3.8 3.62 3.81 8.28 9.78 10.09
jgi.p|Conioc1|1130684 10.44 10.92 10.16 5.2 5.89 2.53
jgi.p|Conioc1|1130686 9.8 9.9 10.09 8.31 7.09 6.44
jgi.p|Conioc1|1130724 15.06 14.81 13.66 10.14 9.92 6.92
jgi.p|Conioc1|1130745 1.82 1.15 1.17 1.72 1.69 1.21
jgi.p|Conioc1|1130752 6.71 6.28 4.85 13.37 15.37 11.79
jgi.p|Conioc1|1130758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130767 0.94 0.7 0.61 0.51 0.37 0.22
jgi.p|Conioc1|1130771 89.52 81.39 89.2 38.64 42.78 32.81
jgi.p|Conioc1|1130782 7.75 7.01 7.68 4.87 3.46 2.19
jgi.p|Conioc1|1130790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1130793 2.63 3.0 2.41 0.79 0.68 0.23
jgi.p|Conioc1|1130821 11.96 11.41 11.65 9.64 8.85 6.08
jgi.p|Conioc1|1130823 1.9 1.94 1.25 1.27 1.1 0.92
jgi.p|Conioc1|1130839 1.84 2.4 1.37 3.74 4.37 3.31
jgi.p|Conioc1|1130853 6.6 7.36 4.82 3.28 3.07 2.42
jgi.p|Conioc1|1130919 2.39 1.89 1.22 5.34 3.09 3.13
jgi.p|Conioc1|1130940 0.24 0.75 0.49 72.26 68.28 60.11
jgi.p|Conioc1|1131018 0.89 0.86 0.7 2.06 1.58 1.54
jgi.p|Conioc1|1131037 0.14 0.05 0.24 1.06 1.09 1.34
jgi.p|Conioc1|1131054 7.48 7.43 5.8 4.3 3.74 3.21
jgi.p|Conioc1|1131061 11.71 12.07 11.63 33.96 30.37 16.73
jgi.p|Conioc1|1131069 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1131071 0.18 0.3 0.05 0.56 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1131073 5.99 7.35 6.19 10.33 8.07 42.56
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jgi.p|Conioc1|1131084 17.68 20.07 15.44 16.51 19.85 27.0
jgi.p|Conioc1|1131105 1.66 1.69 1.0 0.38 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|1131113 49.77 60.39 54.74 20.71 38.34 27.6
jgi.p|Conioc1|1131115 0.93 1.55 3.92 1.16 1.35 0.37
jgi.p|Conioc1|1131150 17.19 18.85 17.67 155.15 138.43 92.68
jgi.p|Conioc1|1131178 39.02 40.63 37.5 15.61 16.12 11.79
jgi.p|Conioc1|1131200 1.67 2.51 2.36 2.0 1.6 4.27
jgi.p|Conioc1|1131203 0.6 1.1 0.91 0.74 0.33 1.17
jgi.p|Conioc1|1131207 2.34 2.73 1.58 21.77 12.29 66.13
jgi.p|Conioc1|1131210 0.56 0.68 0.42 12.72 7.14 36.83
jgi.p|Conioc1|1131214 9.54 7.0 7.72 7.84 6.5 4.27
jgi.p|Conioc1|1131244 41.52 41.98 37.69 12.9 11.2 7.54
jgi.p|Conioc1|1131251 0.17 0.17 0.05 0.1 0.34 0.59
jgi.p|Conioc1|1131281 3.13 4.25 3.41 2.73 2.97 1.7
jgi.p|Conioc1|1131293 11.62 12.46 13.65 13.37 12.98 15.44
jgi.p|Conioc1|1131298 0.77 0.68 0.39 7.48 5.72 4.46
jgi.p|Conioc1|1131302 0.26 0.52 0.53 2.09 1.38 1.64
jgi.p|Conioc1|1131319 543.18 565.29 696.38 827.08 924.12 1049.13
jgi.p|Conioc1|1131331 21.36 17.57 18.86 20.26 19.81 21.3
jgi.p|Conioc1|1131339 0.61 0.7 0.42 2.01 1.44 2.11
jgi.p|Conioc1|1131341 1.51 1.38 1.48 2.16 1.44 2.72
jgi.p|Conioc1|1131353 1.09 1.55 0.87 1.97 1.85 1.37
jgi.p|Conioc1|1131363 1.7 3.54 3.16 2.33 1.83 2.69
jgi.p|Conioc1|1131364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1131371 7.9 7.61 6.67 6.38 6.6 3.07
jgi.p|Conioc1|1131385 22.57 21.43 20.97 15.13 14.43 17.09
jgi.p|Conioc1|1131389 40.08 36.94 35.26 18.08 14.49 13.01
jgi.p|Conioc1|1131405 2.19 2.41 2.64 4.15 5.85 4.18
jgi.p|Conioc1|1131499 0.08 0.3 0.35 0.56 0.74 0.58
jgi.p|Conioc1|1131524 33.13 28.94 32.56 10.46 10.01 9.56
jgi.p|Conioc1|1131541 0.5 0.5 0.1 0.26 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1131562 20.12 19.78 17.44 6.31 5.92 4.38
jgi.p|Conioc1|1131582 0.0 0.07 0.0 1.09 0.78 0.69
jgi.p|Conioc1|1131586 10.09 10.62 9.06 11.65 10.62 6.7
jgi.p|Conioc1|1131601 46.83 49.87 40.4 22.34 20.11 16.23
jgi.p|Conioc1|1131613 6.61 8.41 7.81 6.43 5.8 5.12
jgi.p|Conioc1|1131687 21.09 23.35 21.19 16.94 15.07 13.38
jgi.p|Conioc1|113170 54.54 53.79 48.97 68.44 64.87 57.42
jgi.p|Conioc1|1131735 5.91 5.83 4.97 4.28 4.35 2.85
jgi.p|Conioc1|1131765 18.6 19.65 17.12 3.26 3.98 2.36
jgi.p|Conioc1|1131772 11.96 15.85 12.53 2.7 3.53 1.43
jgi.p|Conioc1|1131775 12.3 13.9 14.53 6.01 6.99 4.99
jgi.p|Conioc1|1131793 28.23 26.36 26.85 26.47 26.25 23.98
jgi.p|Conioc1|1131805 26.73 25.62 21.83 19.84 19.12 17.43
jgi.p|Conioc1|1131811 0.06 0.16 0.14 0.08 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1131889 6.38 6.68 4.57 4.4 4.28 2.21
jgi.p|Conioc1|1131892 2.85 1.6 1.8 0.43 1.22 0.76
jgi.p|Conioc1|1131895 17.82 17.52 19.36 11.14 13.06 8.95
jgi.p|Conioc1|1131920 6.8 5.39 5.25 4.07 3.01 2.57
jgi.p|Conioc1|1131922 8.85 8.52 7.33 4.91 4.56 3.06
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jgi.p|Conioc1|1131927 1.33 1.15 1.18 2.21 1.81 0.97
jgi.p|Conioc1|1131935 21.2 20.25 18.66 14.8 16.36 18.64
jgi.p|Conioc1|1131945 10.01 8.44 11.79 25.98 30.74 41.42
jgi.p|Conioc1|1131947 6.71 6.57 5.7 7.26 6.51 5.37
jgi.p|Conioc1|1131948 3.01 3.36 2.21 1.74 2.11 1.38
jgi.p|Conioc1|1131966 15.52 13.04 15.94 10.29 11.62 11.62
jgi.p|Conioc1|1132001 0.13 0.8 0.15 1.16 0.89 1.27
jgi.p|Conioc1|1132007 10.2 12.33 11.58 10.96 8.98 7.22
jgi.p|Conioc1|1132011 2.04 2.45 1.99 1.8 1.27 1.62
jgi.p|Conioc1|1132025 2.5 3.01 2.56 6.05 6.16 5.2
jgi.p|Conioc1|1132039 12.54 10.32 9.71 6.7 5.9 5.6
jgi.p|Conioc1|1132129 0.64 1.03 0.58 160.78 162.92 122.05
jgi.p|Conioc1|1132163 6.54 7.12 4.9 5.05 4.7 3.88
jgi.p|Conioc1|1132206 1.23 1.21 0.55 1.33 1.47 1.56
jgi.p|Conioc1|1132220 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132228 2.8 1.51 1.92 1.67 1.93 2.1
jgi.p|Conioc1|1132232 0.0 0.06 0.16 0.29 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1132233 0.78 0.88 0.9 5.85 4.48 3.66
jgi.p|Conioc1|1132238 1.36 1.99 1.18 1.18 1.18 0.73
jgi.p|Conioc1|1132268 6.09 6.61 5.84 8.24 8.36 7.02
jgi.p|Conioc1|1132271 6.9 5.47 5.08 16.37 10.17 32.97
jgi.p|Conioc1|1132274 0.3 0.5 0.15 1.15 0.64 0.59
jgi.p|Conioc1|1132282 2.34 2.02 2.18 13.89 15.55 7.99
jgi.p|Conioc1|1132288 5.09 5.22 5.22 3.6 2.6 2.22
jgi.p|Conioc1|1132334 31.54 35.59 33.64 251.74 257.33 164.22
jgi.p|Conioc1|1132393 13.09 10.35 10.44 9.3 7.75 9.36
jgi.p|Conioc1|1132395 7.5 7.36 6.0 4.83 3.26 2.05
jgi.p|Conioc1|1132407 2.06 2.48 1.48 1.58 1.04 0.37
jgi.p|Conioc1|1132434 0.1 0.13 0.11 0.55 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1132441 27.01 28.56 25.77 32.19 27.64 22.84
jgi.p|Conioc1|1132456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1132537 8.68 7.06 10.28 14.66 13.22 8.49
jgi.p|Conioc1|1132555 2.08 4.38 4.59 2.57 3.05 2.93
jgi.p|Conioc1|1132570 0.38 0.4 0.53 5.74 2.42 4.37
jgi.p|Conioc1|1132571 0.29 0.39 0.34 0.97 0.52 0.74
jgi.p|Conioc1|1132573 1.71 1.21 0.99 3.32 2.32 0.92
jgi.p|Conioc1|1132575 8.87 8.7 8.0 3.72 4.82 3.8
jgi.p|Conioc1|1132638 3.4 1.66 2.21 13.58 15.94 29.56
jgi.p|Conioc1|1132642 0.96 1.74 1.32 3.36 1.78 0.89
jgi.p|Conioc1|1132643 0.12 0.0 0.0 10.09 7.87 3.12
jgi.p|Conioc1|1132660 0.0 0.0 0.0 0.17 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|1132673 0.05 0.19 0.06 0.06 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1132680 47.0 41.26 41.4 16.48 15.94 17.22
jgi.p|Conioc1|1132707 2.09 2.15 2.05 2.71 3.5 3.05
jgi.p|Conioc1|1132712 1.46 1.39 1.06 2.59 2.15 1.11
jgi.p|Conioc1|1132717 0.19 0.25 0.22 0.47 0.33 0.56
jgi.p|Conioc1|1132724 1.25 0.86 0.75 1.79 1.73 2.22
jgi.p|Conioc1|1132744 20.63 19.26 16.6 4.95 4.49 3.28
jgi.p|Conioc1|1132749 0.24 0.08 0.07 0.07 0.1 0.3
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jgi.p|Conioc1|1132790 6.58 5.39 5.81 2.48 2.1 1.34
jgi.p|Conioc1|1132815 0.14 0.09 0.16 0.26 0.37 0.09
jgi.p|Conioc1|1132828 0.0 0.78 0.45 0.24 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1132829 29.7 30.16 32.39 17.63 26.6 27.11
jgi.p|Conioc1|1132846 5.64 4.79 4.0 8.0 5.58 2.38
jgi.p|Conioc1|1132852 21.66 30.08 21.57 67.73 57.83 57.3
jgi.p|Conioc1|1132942 68.03 72.45 67.94 24.86 24.1 20.89
jgi.p|Conioc1|1132954 3.85 4.27 3.24 1.39 1.61 0.71
jgi.p|Conioc1|1132960 0.65 0.46 0.29 0.8 0.57 0.44
jgi.p|Conioc1|1132964 3.11 1.6 1.89 1.18 0.79 0.24
jgi.p|Conioc1|1132977 0.25 1.01 0.88 0.95 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1133032 5.57 6.0 5.44 3.3 3.29 3.08
jgi.p|Conioc1|1133034 13.29 14.05 14.42 14.93 14.99 16.01
jgi.p|Conioc1|1133036 24.84 23.2 23.17 29.35 28.89 59.84
jgi.p|Conioc1|1133060 0.16 0.17 0.15 1.37 0.81 0.91
jgi.p|Conioc1|1133091 15.4 15.17 13.82 11.67 12.2 14.42
jgi.p|Conioc1|1133130 7.58 7.11 6.93 51.65 48.16 61.03
jgi.p|Conioc1|1133137 1.36 0.68 0.77 0.56 0.43 0.04
jgi.p|Conioc1|1133150 13.45 10.24 8.36 45.6 26.92 27.04
jgi.p|Conioc1|1133176 159.57 169.91 157.97 255.79 339.54 285.88
jgi.p|Conioc1|1133181 159.3 212.13 170.86 1371.22 1405.22 1370.2
jgi.p|Conioc1|1133194 193.39 215.16 181.43 1530.12 1643.8 1547.16
jgi.p|Conioc1|1133207 35.25 46.54 39.01 293.45 314.37 263.32
jgi.p|Conioc1|1133238 16.84 15.72 12.77 10.3 8.62 5.1
jgi.p|Conioc1|1133351 2.51 2.44 2.56 0.79 0.62 0.47
jgi.p|Conioc1|1133407 0.18 0.12 0.11 0.34 0.25 0.23
jgi.p|Conioc1|1133444 0.69 1.43 1.93 131.0 105.34 65.06
jgi.p|Conioc1|1133483 6.36 5.34 7.77 6.87 5.39 5.32
jgi.p|Conioc1|1133503 32.78 28.41 30.91 51.93 49.01 75.83
jgi.p|Conioc1|1133506 5.28 5.23 4.45 2.92 2.01 2.12
jgi.p|Conioc1|1133570 0.28 0.23 0.38 0.43 0.56 0.62
jgi.p|Conioc1|1133587 2.61 3.38 2.3 3.77 3.63 3.3
jgi.p|Conioc1|1133592 4.1 2.78 3.5 0.63 0.37 0.19
jgi.p|Conioc1|1133621 11.57 10.3 9.02 11.66 10.67 6.35
jgi.p|Conioc1|1133633 4.09 4.44 3.41 17.72 17.09 12.1
jgi.p|Conioc1|1133694 20.29 22.21 19.11 5.63 4.02 3.59
jgi.p|Conioc1|1133735 6.1 5.22 7.47 5.22 3.87 4.04
jgi.p|Conioc1|1133774 13.39 11.35 12.21 20.86 21.19 22.89
jgi.p|Conioc1|1133777 10.31 9.36 7.92 8.27 8.9 5.75
jgi.p|Conioc1|1133784 3.31 2.88 2.26 4.54 3.29 2.84
jgi.p|Conioc1|1133807 43.75 42.79 39.91 38.63 38.45 45.6
jgi.p|Conioc1|1133850 2.29 1.64 1.79 3.82 2.35 2.66
jgi.p|Conioc1|1133873 11.3 10.98 11.07 17.94 15.62 15.46
jgi.p|Conioc1|11339 5.79 6.99 4.76 4.78 4.56 5.69
jgi.p|Conioc1|1133901 1.17 0.5 0.64 0.94 0.64 0.7
jgi.p|Conioc1|1133935 423.6 367.79 394.56 98.62 90.61 61.46
jgi.p|Conioc1|1133978 3.0 2.34 2.23 3.3 2.69 2.65
jgi.p|Conioc1|1133982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134029 15.73 13.73 13.08 11.73 9.07 12.47
jgi.p|Conioc1|1134042 0.99 0.68 1.09 4.24 4.86 4.57
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jgi.p|Conioc1|1134043 6.48 9.6 6.51 18.64 20.42 18.92
jgi.p|Conioc1|1134044 7.96 7.45 5.87 8.0 6.69 4.72
jgi.p|Conioc1|1134047 8.91 8.64 7.17 3.81 3.65 2.57
jgi.p|Conioc1|113405 6.97 8.54 8.37 7.54 4.06 5.36
jgi.p|Conioc1|1134071 2.04 1.05 1.25 1.19 1.7 2.01
jgi.p|Conioc1|1134078 0.42 0.56 0.33 1.34 0.62 0.65
jgi.p|Conioc1|1134084 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134097 13.4 11.76 11.78 6.3 4.61 3.32
jgi.p|Conioc1|1134109 2.47 2.78 2.37 1.02 0.49 0.47
jgi.p|Conioc1|1134139 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1134148 0.0 0.29 0.0 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1134160 64.3 75.4 86.29 27.25 24.08 33.16
jgi.p|Conioc1|1134167 4.26 4.44 4.44 1.29 0.66 0.49
jgi.p|Conioc1|1134171 11.77 11.48 10.57 27.43 21.02 7.14
jgi.p|Conioc1|1134210 30.02 25.01 22.35 9.22 6.56 3.96
jgi.p|Conioc1|1134215 29.77 25.09 33.39 9.43 9.2 3.8
jgi.p|Conioc1|1134217 10.25 9.15 10.57 3.03 2.56 1.69
jgi.p|Conioc1|1134259 0.43 0.57 0.41 0.93 0.98 0.9
jgi.p|Conioc1|1134269 86.13 101.11 102.28 64.19 58.01 67.49
jgi.p|Conioc1|1134281 1.17 1.03 1.72 0.39 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1134282 32.71 23.65 33.2 10.18 12.23 9.52
jgi.p|Conioc1|1134300 96.71 95.0 74.47 60.61 49.23 38.58
jgi.p|Conioc1|1134342 0.0 0.13 0.0 0.37 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1134358 0.72 1.09 1.66 0.32 0.27 0.45
jgi.p|Conioc1|1134367 4.68 4.35 3.68 3.41 3.15 3.71
jgi.p|Conioc1|1134430 202.4 147.17 160.52 5.79 5.57 5.94
jgi.p|Conioc1|1134498 129.84 109.87 113.38 2.36 1.39 2.3
jgi.p|Conioc1|1134611 107.47 114.39 120.6 28.69 23.16 25.09
jgi.p|Conioc1|1134641 10.12 8.05 9.62 27.11 28.15 38.02
jgi.p|Conioc1|1134741 17.26 20.23 14.37 5.79 5.52 2.96
jgi.p|Conioc1|1134765 5.97 4.59 4.82 2.36 1.33 1.71
jgi.p|Conioc1|1134768 0.3 1.01 0.35 0.75 0.54 0.58
jgi.p|Conioc1|1134789 8.66 10.54 9.03 6.33 6.81 4.91
jgi.p|Conioc1|1134806 1.04 1.02 0.95 0.95 0.92 0.28
jgi.p|Conioc1|1134892 2.53 1.66 2.69 4.09 4.39 4.15
jgi.p|Conioc1|1134895 12.07 14.13 11.63 4.81 5.9 5.54
jgi.p|Conioc1|1134915 1.22 1.35 1.32 3.81 4.39 4.34
jgi.p|Conioc1|1134931 46.82 41.06 46.25 45.74 48.05 45.41
jgi.p|Conioc1|1134943 4.74 3.42 3.47 4.71 3.92 3.48
jgi.p|Conioc1|1134955 2.99 3.08 2.47 2.92 2.79 1.69
jgi.p|Conioc1|1134960 0.38 0.42 0.65 0.08 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|1134963 20.18 19.66 16.99 11.88 9.53 7.25
jgi.p|Conioc1|1134965 0.26 0.29 0.45 0.16 0.12 0.16
jgi.p|Conioc1|1134974 108.97 125.28 105.08 98.88 93.89 79.25
jgi.p|Conioc1|1134999 7.64 7.91 8.54 6.67 6.02 6.26
jgi.p|Conioc1|1135045 198.36 172.3 175.84 96.78 93.52 106.46
jgi.p|Conioc1|1135131 0.45 0.15 0.0 1.13 3.52 3.16
jgi.p|Conioc1|1135143 9.1 6.06 4.2 14.81 14.09 12.38
jgi.p|Conioc1|1135167 0.05 0.06 0.06 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1135174 0.08 0.1 0.0 0.05 0.07 0.05
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jgi.p|Conioc1|1135182 1.05 1.09 1.31 2.35 2.53 2.15
jgi.p|Conioc1|1135194 0.33 0.36 0.45 0.0 0.39 0.28
jgi.p|Conioc1|113521 10.25 8.59 10.08 27.79 20.61 37.65
jgi.p|Conioc1|1135216 1.9 1.9 1.3 1.27 1.0 1.3
jgi.p|Conioc1|1135218 12.73 10.42 8.73 2.41 1.93 1.09
jgi.p|Conioc1|1135230 15.68 13.19 12.18 33.26 25.97 20.8
jgi.p|Conioc1|1135236 64.99 51.89 42.68 288.92 185.14 195.1
jgi.p|Conioc1|1135248 20.88 28.57 24.12 35.35 37.53 24.12
jgi.p|Conioc1|1135266 17.95 19.79 13.43 54.89 60.28 38.56
jgi.p|Conioc1|1135318 0.11 0.14 0.13 0.2 0.38 0.14
jgi.p|Conioc1|1135320 0.18 0.08 0.07 0.07 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1135339 19.21 16.25 16.94 34.42 32.71 41.94
jgi.p|Conioc1|1135344 93.93 74.43 86.29 227.28 234.21 268.0
jgi.p|Conioc1|1135361 1.16 0.8 0.86 0.52 0.41 0.47
jgi.p|Conioc1|1135370 0.79 0.96 1.07 0.41 0.5 0.21
jgi.p|Conioc1|1135378 2.58 2.45 2.38 0.69 0.59 0.35
jgi.p|Conioc1|1135393 0.46 0.7 0.23 0.16 0.47 0.17
jgi.p|Conioc1|1135395 0.08 0.1 0.03 1.05 0.61 0.68
jgi.p|Conioc1|1135413 31.59 28.54 29.51 19.91 18.39 17.71
jgi.p|Conioc1|1135416 54.55 46.45 49.3 41.57 51.64 36.1
jgi.p|Conioc1|1135419 0.58 0.7 0.61 3.47 4.24 3.91
jgi.p|Conioc1|1135421 4.5 4.3 3.93 1.92 1.24 1.03
jgi.p|Conioc1|1135439 7.14 6.85 6.63 10.51 10.2 8.8
jgi.p|Conioc1|1135448 709.53 655.32 648.12 451.03 428.56 486.98
jgi.p|Conioc1|1135451 12.12 11.77 11.7 5.86 5.84 3.59
jgi.p|Conioc1|1135474 8.1 7.23 6.32 3.83 3.87 2.99
jgi.p|Conioc1|1135496 0.0 0.0 0.0 0.08 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1135497 6.35 7.07 5.55 4.53 4.48 3.1
jgi.p|Conioc1|1135516 0.0 0.0 0.0 0.23 0.65 0.23
jgi.p|Conioc1|1135517 0.34 0.33 0.39 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1135526 0.21 0.09 0.21 6.67 6.41 4.7
jgi.p|Conioc1|1135570 3.18 4.56 3.13 13.2 8.72 3.72
jgi.p|Conioc1|1135612 1.24 1.58 1.36 15.74 10.46 13.95
jgi.p|Conioc1|1135631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1135669 322.99 340.85 330.81 223.23 225.89 178.28
jgi.p|Conioc1|1135673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1135682 1.34 1.24 0.81 1.01 2.01 1.4
jgi.p|Conioc1|11357 2.6 4.03 3.12 2.85 2.86 2.48
jgi.p|Conioc1|1135702 12.91 12.22 12.49 15.27 14.52 12.73
jgi.p|Conioc1|1135709 0.13 0.25 0.0 0.55 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1135727 17.16 14.12 15.75 26.58 22.3 30.69
jgi.p|Conioc1|1135728 15.01 14.5 12.84 17.29 16.75 17.17
jgi.p|Conioc1|1135747 2.78 3.04 2.65 1.48 1.89 1.14
jgi.p|Conioc1|1135749 22.9 26.51 24.54 9.02 12.49 8.69
jgi.p|Conioc1|1135774 20.33 19.86 18.18 88.54 102.67 74.58
jgi.p|Conioc1|1135783 75.69 80.62 93.58 54.46 48.28 49.55
jgi.p|Conioc1|1135786 961.07 684.23 835.54 389.6 333.54 266.26
jgi.p|Conioc1|1135794 7.0 7.99 5.94 9.74 8.25 7.06
jgi.p|Conioc1|1135804 31.83 30.5 28.51 20.8 16.66 12.74
jgi.p|Conioc1|1135807 5.1 4.78 4.04 10.59 10.01 7.71
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jgi.p|Conioc1|1135829 9.81 8.96 8.92 5.49 7.08 6.16
jgi.p|Conioc1|1135854 6.64 6.3 6.65 3.68 2.89 2.76
jgi.p|Conioc1|113586 4.06 3.29 3.77 3.24 3.03 3.31
jgi.p|Conioc1|1135874 0.79 0.26 0.28 0.73 0.48 0.06
jgi.p|Conioc1|1135924 9.43 8.11 7.12 4.53 4.13 2.97
jgi.p|Conioc1|1135971 111.88 107.17 117.91 132.6 122.15 202.11
jgi.p|Conioc1|1135978 0.92 0.96 0.92 1.67 1.44 2.05
jgi.p|Conioc1|1135996 34.93 33.93 37.64 32.08 30.51 32.97
jgi.p|Conioc1|1136017 375.6 305.0 329.37 105.07 84.14 58.59
jgi.p|Conioc1|113606 1.32 1.44 0.9 4.03 4.39 3.82
jgi.p|Conioc1|1136083 11.79 11.19 11.28 4.05 4.7 4.33
jgi.p|Conioc1|1136091 0.09 0.06 0.0 0.06 0.08 0.24
jgi.p|Conioc1|1136115 18.94 19.57 19.6 13.94 17.5 14.46
jgi.p|Conioc1|1136126 9.99 8.89 7.99 14.67 12.44 11.52
jgi.p|Conioc1|1136146 0.0 0.0 0.0 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1136165 2.25 2.12 1.9 1.15 1.31 0.85
jgi.p|Conioc1|1136222 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1136223 0.38 0.13 0.11 0.82 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|1136231 0.61 0.4 0.53 2.7 1.53 0.9
jgi.p|Conioc1|1136259 3.56 3.7 2.83 4.5 2.04 3.18
jgi.p|Conioc1|1136275 7.01 5.91 6.55 1.78 1.55 1.91
jgi.p|Conioc1|1136284 46.82 40.92 46.01 16.68 12.44 9.61
jgi.p|Conioc1|1136287 29.28 29.16 30.64 17.06 17.31 14.69
jgi.p|Conioc1|1136332 0.33 0.55 0.33 0.61 0.84 0.26
jgi.p|Conioc1|1136345 27.47 20.34 22.08 27.32 26.3 27.7
jgi.p|Conioc1|1136401 1.1 0.82 0.4 1.19 0.85 0.87
jgi.p|Conioc1|1136410 7.65 7.67 7.04 15.91 14.85 17.62
jgi.p|Conioc1|1136411 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136412 0.06 0.0 0.07 0.08 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|1136432 1.52 1.45 1.33 2.46 2.59 3.44
jgi.p|Conioc1|1136434 3.96 4.99 4.24 5.14 4.44 3.72
jgi.p|Conioc1|1136527 0.32 0.66 0.33 0.39 0.66 0.76
jgi.p|Conioc1|1136565 0.15 0.0 0.09 0.09 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1136578 0.48 0.64 1.11 0.37 0.37 0.61
jgi.p|Conioc1|1136586 1.43 2.2 1.07 1.48 1.57 0.78
jgi.p|Conioc1|1136587 0.08 0.05 0.0 0.0 0.29 0.21
jgi.p|Conioc1|1136592 0.1 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136617 0.08 0.26 0.36 1.51 1.43 1.59
jgi.p|Conioc1|1136621 1.45 1.54 0.9 27.34 30.44 34.42
jgi.p|Conioc1|1136638 188.3 208.08 208.83 183.06 194.1 187.54
jgi.p|Conioc1|1136643 18.28 18.04 14.71 20.34 20.54 27.61
jgi.p|Conioc1|1136665 0.8 1.5 1.46 0.16 0.47 0.0
jgi.p|Conioc1|1136691 0.22 0.82 0.2 0.82 1.01 0.61
jgi.p|Conioc1|1136713 0.0 0.15 0.13 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1136726 6.35 6.12 5.5 1.75 1.59 0.97
jgi.p|Conioc1|1136735 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136744 2.61 3.08 3.59 21.53 15.02 7.93
jgi.p|Conioc1|1136762 16.44 14.51 16.82 2.89 2.18 3.17
jgi.p|Conioc1|1136782 0.14 0.09 0.31 0.25 0.6 0.6
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jgi.p|Conioc1|1136811 7.2 6.14 5.45 1.81 1.59 0.91
jgi.p|Conioc1|1136821 6.64 5.51 5.4 5.51 5.83 3.78
jgi.p|Conioc1|1136832 0.16 0.11 0.09 0.39 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1136835 0.1 0.0 0.06 0.19 0.32 0.26
jgi.p|Conioc1|1136848 13.38 11.94 12.24 12.61 12.37 6.36
jgi.p|Conioc1|1136855 0.0 0.0 0.0 0.33 0.23 0.33
jgi.p|Conioc1|1136856 72.15 76.87 76.68 66.31 52.21 31.63
jgi.p|Conioc1|1136884 17.79 17.13 15.5 9.3 8.77 5.72
jgi.p|Conioc1|1136903 2.58 2.45 1.9 2.26 2.33 1.42
jgi.p|Conioc1|1136906 40.26 47.09 51.39 13.02 11.58 19.16
jgi.p|Conioc1|1136909 63.85 65.23 65.6 25.41 25.39 34.08
jgi.p|Conioc1|1136916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136962 3.56 3.91 3.59 2.76 2.63 2.77
jgi.p|Conioc1|1136972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1136977 0.56 0.55 0.97 66.17 46.09 16.9
jgi.p|Conioc1|1136985 0.24 0.1 0.09 14.07 8.1 3.69
jgi.p|Conioc1|1137015 195.67 183.26 192.62 78.9 75.73 53.23
jgi.p|Conioc1|1137017 13.53 13.29 12.64 4.17 3.16 2.17
jgi.p|Conioc1|1137019 4.19 3.68 3.49 0.59 0.33 0.43
jgi.p|Conioc1|1137051 0.78 0.78 0.6 1.05 0.58 0.17
jgi.p|Conioc1|1137056 15.57 16.99 14.1 10.03 9.57 5.53
jgi.p|Conioc1|1137057 14.71 14.58 11.35 4.18 3.61 2.09
jgi.p|Conioc1|1137062 12.67 11.96 10.4 17.91 17.04 16.44
jgi.p|Conioc1|1137098 8.1 7.68 6.17 2.16 1.58 0.99
jgi.p|Conioc1|11371 0.06 0.16 0.14 0.15 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|1137135 0.59 0.55 0.21 1.1 0.73 1.72
jgi.p|Conioc1|1137191 5.68 5.34 6.71 5.28 5.11 3.98
jgi.p|Conioc1|1137211 0.32 1.12 0.81 1.09 1.24 1.02
jgi.p|Conioc1|1137214 0.49 0.6 0.35 0.94 0.64 0.77
jgi.p|Conioc1|1137218 0.31 0.92 0.52 13.81 15.34 4.21
jgi.p|Conioc1|1137228 35.7 44.88 42.65 11.87 10.21 10.99
jgi.p|Conioc1|1137261 0.16 0.22 0.19 1.33 1.17 0.73
jgi.p|Conioc1|1137299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.55
jgi.p|Conioc1|1137305 1.2 1.04 1.44 3.69 4.25 5.18
jgi.p|Conioc1|1137331 5.85 5.62 4.98 13.58 16.2 18.72
jgi.p|Conioc1|1137363 4.02 3.68 4.61 3.9 5.42 2.71
jgi.p|Conioc1|1137373 2.98 3.43 2.81 13.09 15.67 7.83
jgi.p|Conioc1|1137395 28.14 28.08 25.4 15.21 15.2 11.78
jgi.p|Conioc1|1137414 3.63 3.82 2.93 3.38 2.07 1.76
jgi.p|Conioc1|1137454 16.65 15.2 14.79 5.91 5.07 2.93
jgi.p|Conioc1|1137484 0.99 0.72 0.73 2.34 1.81 2.12
jgi.p|Conioc1|1137486 7.13 6.71 7.05 6.36 8.02 6.99
jgi.p|Conioc1|1137495 84.82 76.96 91.31 26.3 25.52 21.36
jgi.p|Conioc1|1137499 30.41 26.82 31.15 16.23 13.63 17.87
jgi.p|Conioc1|1137502 11.95 12.88 10.11 5.63 4.42 4.51
jgi.p|Conioc1|1137519 8.31 3.95 8.88 11.34 10.19 10.51
jgi.p|Conioc1|1137520 2754.61 3013.72 2664.72 898.65 787.05 377.49
jgi.p|Conioc1|1137539 30.13 25.62 29.91 18.41 19.03 18.53
jgi.p|Conioc1|1137583 4.98 5.52 4.43 3.2 2.8 2.79
jgi.p|Conioc1|1137631 115.9 89.12 114.61 56.68 56.42 58.0
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jgi.p|Conioc1|1137637 138.78 151.16 138.34 74.3 68.17 60.76
jgi.p|Conioc1|1137643 12.77 10.54 9.6 6.12 3.92 2.66
jgi.p|Conioc1|1137660 4.99 4.9 4.85 1.99 2.56 2.03
jgi.p|Conioc1|1137683 2.19 1.81 2.11 5.08 5.65 5.31
jgi.p|Conioc1|1137688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1137783 0.86 0.72 1.0 0.6 0.86 0.73
jgi.p|Conioc1|1137785 1.42 1.14 0.78 2.11 1.75 1.15
jgi.p|Conioc1|1137787 8.5 7.47 6.91 10.96 10.52 11.97
jgi.p|Conioc1|1137806 7.17 6.05 5.69 8.95 6.98 9.15
jgi.p|Conioc1|1137809 8.92 8.94 7.39 2.99 2.84 2.09
jgi.p|Conioc1|1137818 0.07 0.0 0.13 0.64 0.76 0.7
jgi.p|Conioc1|1137845 23.51 26.82 23.03 7.46 7.41 4.75
jgi.p|Conioc1|1137885 4.27 2.32 1.84 5.04 4.36 4.79
jgi.p|Conioc1|1137888 3.44 4.45 4.48 5.02 4.27 1.98
jgi.p|Conioc1|1137891 4.88 4.2 4.31 1.2 1.09 1.04
jgi.p|Conioc1|1137905 7.95 8.05 6.48 3.92 3.82 2.15
jgi.p|Conioc1|1137912 0.27 0.25 0.22 0.19 0.2 0.19
jgi.p|Conioc1|1137934 180.09 195.65 156.77 102.11 100.35 66.1
jgi.p|Conioc1|1137945 91.74 105.22 98.69 6.66 3.86 4.54
jgi.p|Conioc1|1137962 10.55 8.09 11.24 11.41 9.44 11.16
jgi.p|Conioc1|1137970 9.87 9.26 8.7 3.7 3.07 2.23
jgi.p|Conioc1|1137973 24.26 24.71 25.42 10.37 7.67 7.64
jgi.p|Conioc1|1137981 0.77 0.63 1.1 1.18 0.68 0.83
jgi.p|Conioc1|1137985 92.51 94.17 93.84 40.88 35.25 25.87
jgi.p|Conioc1|1137989 13.92 9.18 11.58 3.77 4.0 4.38
jgi.p|Conioc1|113799 8.82 8.37 7.94 4.26 3.87 2.57
jgi.p|Conioc1|1137995 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|113800 5.75 5.57 4.65 4.13 3.61 2.89
jgi.p|Conioc1|1138020 0.35 0.0 0.4 0.43 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|1138083 18.69 17.86 16.1 8.16 5.9 5.86
jgi.p|Conioc1|1138108 15.53 15.97 19.57 7.42 6.1 5.16
jgi.p|Conioc1|1138138 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138145 18.56 15.88 15.74 20.76 17.53 16.86
jgi.p|Conioc1|1138158 5.83 5.91 5.01 2.69 2.35 1.69
jgi.p|Conioc1|1138196 5.41 4.02 5.65 2.94 3.04 1.5
jgi.p|Conioc1|1138219 17.87 17.55 21.39 10.65 9.78 8.18
jgi.p|Conioc1|1138227 0.08 0.05 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1138254 38.29 36.88 34.02 7.56 5.61 4.95
jgi.p|Conioc1|1138260 21.43 23.99 22.82 33.06 30.54 22.84
jgi.p|Conioc1|1138273 4.21 5.41 4.16 6.86 6.28 5.78
jgi.p|Conioc1|113828 1.45 0.88 1.03 3.17 2.86 4.08
jgi.p|Conioc1|1138287 0.05 0.19 0.06 0.3 0.22 0.56
jgi.p|Conioc1|1138436 160.32 175.98 144.87 351.06 481.56 346.19
jgi.p|Conioc1|1138453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138467 2.23 1.53 0.85 1.48 0.92 1.12
jgi.p|Conioc1|1138474 10.21 10.08 9.7 1.72 1.77 1.69
jgi.p|Conioc1|1138487 0.47 0.42 1.09 1.95 2.09 2.19
jgi.p|Conioc1|1138505 37.43 35.36 35.28 54.63 49.57 56.75
jgi.p|Conioc1|1138520 53.29 26.02 31.72 33.03 56.54 27.35
jgi.p|Conioc1|1138549 21.12 20.96 15.21 8.08 7.12 4.65
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jgi.p|Conioc1|1138554 13.42 12.76 11.02 5.35 4.56 2.76
jgi.p|Conioc1|1138556 1.89 1.47 1.36 0.66 0.79 0.77
jgi.p|Conioc1|1138573 2.76 3.06 3.16 3.81 4.0 3.01
jgi.p|Conioc1|1138594 19.62 18.67 19.43 15.15 15.05 14.39
jgi.p|Conioc1|1138604 74.45 69.58 76.07 56.88 63.91 58.32
jgi.p|Conioc1|1138636 26.51 26.03 27.57 29.43 27.45 36.16
jgi.p|Conioc1|1138639 11.73 10.33 10.49 12.73 13.79 14.74
jgi.p|Conioc1|1138652 8.94 10.13 8.55 3.92 4.18 3.06
jgi.p|Conioc1|1138664 2.18 2.72 2.15 11.04 6.14 3.98
jgi.p|Conioc1|1138667 18.23 20.27 17.39 11.81 10.14 9.42
jgi.p|Conioc1|1138674 13.11 13.92 13.62 4.26 2.51 1.93
jgi.p|Conioc1|1138704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138707 2.23 2.07 1.8 2.02 1.38 1.78
jgi.p|Conioc1|1138725 10.62 13.01 10.21 4.54 5.33 4.79
jgi.p|Conioc1|1138747 0.49 0.71 1.02 1.33 1.86 2.16
jgi.p|Conioc1|1138748 12.53 12.04 10.96 8.67 6.55 3.5
jgi.p|Conioc1|1138752 13.28 14.41 11.5 22.81 19.59 23.26
jgi.p|Conioc1|1138754 18.06 15.74 16.37 18.28 16.34 14.51
jgi.p|Conioc1|1138778 26.92 24.4 21.54 3.8 3.26 2.62
jgi.p|Conioc1|1138800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138814 1.87 3.13 2.03 1.7 1.94 0.9
jgi.p|Conioc1|1138830 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1138854 0.21 0.21 0.18 2.5 1.97 1.97
jgi.p|Conioc1|1138898 9.95 7.65 7.64 6.38 5.82 4.61
jgi.p|Conioc1|1138906 7.65 5.65 5.37 2.14 1.5 1.38
jgi.p|Conioc1|113891 44.83 48.39 51.0 30.54 34.45 32.02
jgi.p|Conioc1|1138949 5.61 5.54 5.45 17.5 10.51 16.07
jgi.p|Conioc1|1138963 0.3 0.39 0.14 1.69 1.0 2.47
jgi.p|Conioc1|1138973 23.09 18.41 15.5 30.19 24.38 14.06
jgi.p|Conioc1|1139012 6.13 5.75 5.66 15.14 15.19 19.58
jgi.p|Conioc1|1139027 15.58 13.37 13.5 11.01 10.59 10.34
jgi.p|Conioc1|1139032 0.55 0.41 1.22 1.35 1.0 0.84
jgi.p|Conioc1|1139057 1.12 0.21 0.93 2.38 1.84 1.62
jgi.p|Conioc1|1139218 4.29 5.49 8.3 11.53 12.04 15.15
jgi.p|Conioc1|1139260 0.6 0.86 0.54 2.24 2.16 1.39
jgi.p|Conioc1|1139275 14.13 12.29 16.35 9.63 10.03 8.74
jgi.p|Conioc1|1139312 3.15 2.19 2.78 3.3 1.98 1.69
jgi.p|Conioc1|1139316 427.93 412.09 413.62 209.51 201.31 165.03
jgi.p|Conioc1|1139348 152.3 143.07 155.82 121.38 118.65 114.58
jgi.p|Conioc1|1139355 6.34 6.57 6.38 4.46 3.76 3.23
jgi.p|Conioc1|1139392 3.12 2.96 2.64 2.71 1.74 1.56
jgi.p|Conioc1|1139398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1139404 1.61 1.31 1.72 2.68 2.03 2.11
jgi.p|Conioc1|1139413 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.41
jgi.p|Conioc1|1139436 50.1 50.74 44.7 38.36 34.98 33.55
jgi.p|Conioc1|1139459 26.8 26.86 25.64 38.08 29.42 22.56
jgi.p|Conioc1|1139468 8.7 9.71 12.45 4.25 3.85 4.05
jgi.p|Conioc1|1139472 13.12 12.15 13.71 5.63 6.8 4.05
jgi.p|Conioc1|113953 10.03 10.59 9.5 2.02 1.78 0.73
jgi.p|Conioc1|1139544 2.53 2.4 2.43 1.82 1.74 0.94
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jgi.p|Conioc1|1139575 104.32 115.66 113.26 75.1 58.03 67.62
jgi.p|Conioc1|1139577 41.36 33.0 38.9 88.22 97.06 253.75
jgi.p|Conioc1|1139621 0.05 0.06 0.06 0.06 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1139624 0.06 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1139642 86.73 81.18 77.3 69.9 59.5 54.05
jgi.p|Conioc1|1139662 62.63 56.21 54.42 45.95 45.16 50.44
jgi.p|Conioc1|1139675 1.79 1.85 1.9 1.17 1.54 0.94
jgi.p|Conioc1|1139677 0.67 0.28 0.3 0.26 0.41 0.33
jgi.p|Conioc1|1139729 25.26 21.19 21.32 3.64 2.48 1.86
jgi.p|Conioc1|1139735 3.52 2.29 3.18 19.79 21.6 32.97
jgi.p|Conioc1|1139740 106.29 93.75 106.51 24.91 14.93 14.67
jgi.p|Conioc1|1139765 32.12 27.9 27.53 15.88 19.7 16.36
jgi.p|Conioc1|1139823 16.25 19.47 18.96 32.0 36.41 38.23
jgi.p|Conioc1|1139826 7.39 6.09 6.41 3.4 2.47 1.98
jgi.p|Conioc1|1139827 5.6 5.08 4.66 2.83 2.09 1.03
jgi.p|Conioc1|1139846 2.78 3.14 2.41 2.65 2.25 2.12
jgi.p|Conioc1|1139870 45.87 40.6 38.89 11.31 9.11 8.17
jgi.p|Conioc1|1139897 1.08 0.93 1.03 2.37 2.94 1.24
jgi.p|Conioc1|1139901 19.08 19.3 19.07 18.44 19.34 21.29
jgi.p|Conioc1|1139917 382.56 347.1 351.23 244.0 255.58 302.55
jgi.p|Conioc1|1139926 6.35 5.6 5.61 40.48 27.58 9.76
jgi.p|Conioc1|1139958 199.85 229.02 281.65 119.5 112.05 128.03
jgi.p|Conioc1|1139971 67.98 68.01 64.05 28.8 27.68 28.57
jgi.p|Conioc1|1140002 3.98 3.37 3.71 2.89 1.93 1.7
jgi.p|Conioc1|1140050 0.0 0.4 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140066 3.8 2.93 3.41 4.21 5.72 5.6
jgi.p|Conioc1|1140190 23.62 24.02 19.33 15.16 12.67 7.71
jgi.p|Conioc1|1140194 19.48 18.78 17.8 7.11 4.2 2.66
jgi.p|Conioc1|1140211 10.63 10.33 10.8 7.75 7.32 11.21
jgi.p|Conioc1|114022 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140226 21.68 21.49 24.25 11.58 10.73 8.75
jgi.p|Conioc1|1140242 4.33 3.29 4.08 5.15 5.06 3.51
jgi.p|Conioc1|1140245 5.64 6.27 5.37 9.89 8.63 12.92
jgi.p|Conioc1|1140247 26.14 25.19 25.7 16.6 23.73 24.38
jgi.p|Conioc1|1140267 222.04 219.22 252.54 117.43 117.15 132.94
jgi.p|Conioc1|1140325 1.32 1.13 0.49 2.42 2.07 2.37
jgi.p|Conioc1|1140335 2.36 3.39 1.99 2.38 1.83 1.25
jgi.p|Conioc1|1140337 92.02 91.57 85.54 35.23 26.06 24.46
jgi.p|Conioc1|1140373 10.5 9.73 8.11 3.91 3.43 2.12
jgi.p|Conioc1|1140393 134.9 107.92 123.13 137.36 96.05 157.36
jgi.p|Conioc1|1140400 0.51 0.29 0.29 4.39 2.79 1.15
jgi.p|Conioc1|1140415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1140481 5.8 5.88 4.59 4.59 2.53 2.16
jgi.p|Conioc1|1140517 15.26 12.76 10.59 43.59 49.04 69.18
jgi.p|Conioc1|1140534 1.77 4.06 2.05 3.2 2.43 1.63
jgi.p|Conioc1|1140593 2219.37 1948.97 2166.13 896.07 821.67 662.84
jgi.p|Conioc1|1140618 1.39 1.16 0.85 1.99 1.43 0.46
jgi.p|Conioc1|1140660 57.37 56.97 49.97 13.86 10.09 12.64
jgi.p|Conioc1|1140661 5.57 4.81 4.74 2.09 1.71 1.19
jgi.p|Conioc1|1140686 1.46 0.48 0.84 5.1 4.89 9.69
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jgi.p|Conioc1|1140701 12.66 13.77 11.56 4.65 2.89 2.63
jgi.p|Conioc1|1140723 26.5 18.77 18.27 6.56 5.14 3.08
jgi.p|Conioc1|1140748 20.63 18.6 16.3 10.7 13.44 14.24
jgi.p|Conioc1|1140758 0.16 0.1 0.0 0.39 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1140763 45.29 43.2 42.32 30.31 28.34 26.95
jgi.p|Conioc1|1140786 12.65 12.16 9.18 7.63 5.98 4.58
jgi.p|Conioc1|1140815 4.36 3.82 3.13 2.98 3.17 1.58
jgi.p|Conioc1|1140821 32.85 33.24 29.62 20.39 16.55 15.43
jgi.p|Conioc1|1140825 15.09 17.48 14.42 5.72 5.45 5.19
jgi.p|Conioc1|114084 10.08 11.87 10.77 8.87 8.41 7.04
jgi.p|Conioc1|114086 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1140908 0.12 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140930 17.94 14.39 15.87 14.13 13.03 13.15
jgi.p|Conioc1|1140932 6.44 4.62 5.09 5.35 5.51 4.25
jgi.p|Conioc1|1140938 0.5 0.66 0.0 0.2 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|1140957 0.33 0.0 0.19 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1140976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1140978 0.0 0.0 0.0 0.31 0.22 0.39
jgi.p|Conioc1|1140987 7.25 8.27 8.33 3.01 3.09 3.48
jgi.p|Conioc1|1141031 23.75 23.27 19.43 3.62 1.79 0.97
jgi.p|Conioc1|1141034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141036 0.79 0.86 0.91 1.53 1.52 0.78
jgi.p|Conioc1|1141047 41.11 44.15 45.29 21.34 18.04 14.0
jgi.p|Conioc1|1141080 15.92 18.0 16.55 9.02 5.94 3.19
jgi.p|Conioc1|1141097 2.28 2.92 2.0 0.93 1.08 0.85
jgi.p|Conioc1|1141190 6.39 6.61 5.6 5.81 5.43 4.2
jgi.p|Conioc1|1141217 27.33 24.8 24.37 7.72 6.78 5.4
jgi.p|Conioc1|1141246 4.04 2.93 2.38 2.11 1.53 1.78
jgi.p|Conioc1|1141258 0.81 0.84 0.8 1.6 0.76 1.06
jgi.p|Conioc1|1141280 14.59 14.73 13.15 17.56 14.98 17.41
jgi.p|Conioc1|1141288 24.6 26.02 21.04 9.93 8.8 3.48
jgi.p|Conioc1|1141291 1.67 1.8 1.78 1.57 1.6 1.26
jgi.p|Conioc1|1141325 0.12 0.32 0.0 0.0 0.11 0.46
jgi.p|Conioc1|1141333 0.25 0.17 0.37 0.16 0.22 0.24
jgi.p|Conioc1|1141349 13.25 12.64 13.22 11.77 8.94 12.18
jgi.p|Conioc1|1141366 13.63 12.94 12.44 10.01 7.46 9.51
jgi.p|Conioc1|11414 93.17 98.65 97.4 78.27 64.47 42.25
jgi.p|Conioc1|1141404 0.0 0.0 0.43 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1141424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1141429 30.85 43.96 49.88 3.58 3.63 5.92
jgi.p|Conioc1|1141438 15.65 11.6 12.63 4.38 5.52 3.94
jgi.p|Conioc1|1141462 8.73 7.9 6.97 12.45 11.3 10.05
jgi.p|Conioc1|1141470 0.61 1.05 0.41 0.65 1.01 0.56
jgi.p|Conioc1|1141482 4.48 6.23 6.92 3.5 1.89 3.85
jgi.p|Conioc1|1141492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141505 2.71 2.83 1.04 8.33 9.59 6.02
jgi.p|Conioc1|1141507 0.73 1.15 0.31 6.75 5.71 5.8
jgi.p|Conioc1|1141517 0.46 0.1 0.09 1.92 1.37 1.18
jgi.p|Conioc1|114152 18.6 25.05 22.55 35.88 32.75 46.55
jgi.p|Conioc1|1141520 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.09
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jgi.p|Conioc1|1141528 0.0 0.3 0.0 0.19 0.86 0.47
jgi.p|Conioc1|1141558 0.0 0.0 0.07 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1141598 3.4 3.29 2.5 4.55 4.56 2.62
jgi.p|Conioc1|1141605 0.25 0.0 0.28 0.61 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1141615 15.86 16.76 15.3 6.07 4.9 2.97
jgi.p|Conioc1|1141641 4.7 4.52 4.63 7.54 9.37 9.83
jgi.p|Conioc1|1141670 0.87 1.01 1.48 2.91 1.67 3.23
jgi.p|Conioc1|1141678 9.32 8.21 6.94 38.78 28.28 23.63
jgi.p|Conioc1|1141684 0.0 0.0 0.17 0.94 0.8 0.19
jgi.p|Conioc1|1141705 12.15 14.2 13.1 22.29 21.32 22.39
jgi.p|Conioc1|1141754 0.0 0.0 0.0 1.16 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1141760 3.68 2.6 3.37 4.12 3.58 2.93
jgi.p|Conioc1|1141773 5.87 4.23 4.75 10.47 10.05 11.25
jgi.p|Conioc1|1141811 3.38 3.13 3.59 1.0 1.06 0.27
jgi.p|Conioc1|1141812 1.01 1.72 1.14 10.54 10.31 6.3
jgi.p|Conioc1|1141832 1.5 2.29 2.03 61.49 47.8 20.75
jgi.p|Conioc1|1141845 0.69 0.38 0.87 3.21 3.57 5.17
jgi.p|Conioc1|1141871 8.31 6.88 7.83 9.9 10.53 9.87
jgi.p|Conioc1|1141881 14.37 12.56 13.3 5.67 5.29 4.39
jgi.p|Conioc1|1141893 12.62 11.6 11.11 11.15 10.98 12.04
jgi.p|Conioc1|1141918 0.16 0.21 0.06 0.07 0.24 0.2
jgi.p|Conioc1|1141920 6.75 7.42 7.62 3.21 3.65 4.31
jgi.p|Conioc1|1141943 0.08 0.0 0.05 0.05 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1141950 0.43 0.33 0.08 3.52 3.18 2.14
jgi.p|Conioc1|1141999 3.4 4.65 3.73 10.37 6.5 2.98
jgi.p|Conioc1|114202 33.59 33.13 27.99 17.08 13.48 11.85
jgi.p|Conioc1|1142029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1142033 0.35 0.52 0.41 1.25 1.28 0.67
jgi.p|Conioc1|1142041 17.39 17.64 19.31 8.16 6.92 7.23
jgi.p|Conioc1|1142042 5.8 5.18 5.88 1.78 1.28 1.01
jgi.p|Conioc1|1142072 0.14 0.0 0.16 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1142102 322.76 361.32 338.37 166.57 146.55 99.77
jgi.p|Conioc1|1142137 1.56 1.12 1.5 1.22 0.87 1.24
jgi.p|Conioc1|1142147 3.62 2.72 3.76 4.39 4.16 2.55
jgi.p|Conioc1|1142149 1.35 1.79 1.17 5.44 3.69 3.99
jgi.p|Conioc1|1142161 0.57 0.67 0.36 2.03 0.73 0.48
jgi.p|Conioc1|1142179 8.9 8.1 11.11 20.21 19.7 19.21
jgi.p|Conioc1|1142226 14.83 13.25 14.07 74.17 82.19 64.88
jgi.p|Conioc1|1142234 0.07 0.0 0.08 0.12 0.12 0.04
jgi.p|Conioc1|1142252 1.29 1.4 1.87 5.23 5.41 10.77
jgi.p|Conioc1|1142278 34.3 32.87 29.08 20.22 21.51 24.21
jgi.p|Conioc1|1142293 12.28 11.79 10.25 5.56 4.61 3.42
jgi.p|Conioc1|1142312 49.07 43.69 44.23 16.64 13.39 13.41
jgi.p|Conioc1|1142362 0.17 0.07 0.13 0.0 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1142430 23.4 29.49 27.75 10.74 11.76 12.86
jgi.p|Conioc1|1142455 45.64 46.17 42.51 16.98 13.85 12.53
jgi.p|Conioc1|1142508 9.95 9.52 9.16 9.51 9.2 7.01
jgi.p|Conioc1|1142536 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1142609 2.07 1.83 2.83 1.23 1.42 1.06
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jgi.p|Conioc1|1142663 52.31 49.8 48.01 21.64 17.15 16.91
jgi.p|Conioc1|1142678 69.09 61.13 62.17 25.61 25.79 31.66
jgi.p|Conioc1|11427 0.4 0.6 0.76 1.0 1.38 0.76
jgi.p|Conioc1|1142744 9.75 11.18 9.3 11.67 9.07 6.88
jgi.p|Conioc1|1142765 7.19 8.75 7.23 9.0 8.58 5.29
jgi.p|Conioc1|1142812 2.7 1.72 1.44 0.51 0.87 0.46
jgi.p|Conioc1|1142835 80.95 74.08 73.35 16.1 12.71 10.95
jgi.p|Conioc1|1142841 26.42 21.55 21.14 19.16 21.04 25.89
jgi.p|Conioc1|1142865 11.64 12.71 12.17 6.82 5.79 3.57
jgi.p|Conioc1|1142872 32.26 30.61 26.86 23.06 19.35 16.43
jgi.p|Conioc1|1142948 3.0 3.19 3.98 8.94 9.61 6.03
jgi.p|Conioc1|1142956 10.96 10.47 9.68 7.33 5.96 4.49
jgi.p|Conioc1|1143033 10.56 11.46 8.96 16.03 15.02 15.47
jgi.p|Conioc1|1143067 0.0 0.0 0.0 0.31 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1143100 1.1 1.39 0.29 1.33 0.9 0.64
jgi.p|Conioc1|1143126 9.52 9.96 9.82 5.81 6.38 4.67
jgi.p|Conioc1|1143131 2.42 2.4 3.24 3.66 2.68 2.13
jgi.p|Conioc1|1143144 0.07 0.0 0.17 0.37 0.39 0.84
jgi.p|Conioc1|1143154 1.08 1.19 1.38 5.53 4.66 3.6
jgi.p|Conioc1|1143170 1.79 1.34 1.52 2.29 2.11 2.26
jgi.p|Conioc1|1143172 29.39 25.21 27.52 6.19 5.62 4.53
jgi.p|Conioc1|1143185 5.73 3.74 4.46 4.07 3.19 2.42
jgi.p|Conioc1|11432 14.62 14.28 15.71 15.83 17.95 11.96
jgi.p|Conioc1|1143213 18.87 16.42 17.53 10.96 10.37 10.47
jgi.p|Conioc1|1143219 70.85 67.67 67.19 62.15 55.1 67.67
jgi.p|Conioc1|1143222 2.61 2.54 2.38 3.37 3.0 1.86
jgi.p|Conioc1|1143227 73.15 68.25 79.4 62.85 71.02 51.04
jgi.p|Conioc1|1143244 29.13 27.55 26.24 10.46 9.53 7.84
jgi.p|Conioc1|1143271 48.14 46.52 52.46 39.97 32.6 32.64
jgi.p|Conioc1|1143302 2.45 2.6 2.43 1.65 1.92 1.06
jgi.p|Conioc1|1143307 2.72 1.2 2.63 8.21 6.35 5.4
jgi.p|Conioc1|1143369 0.96 0.91 0.21 1.87 2.35 1.45
jgi.p|Conioc1|1143386 25.17 26.0 23.72 8.14 7.41 5.17
jgi.p|Conioc1|1143397 3.28 3.36 2.15 1.15 0.71 0.7
jgi.p|Conioc1|1143419 9.71 10.21 9.25 7.22 6.46 6.27
jgi.p|Conioc1|1143428 35.49 32.04 28.66 3.81 3.04 1.81
jgi.p|Conioc1|1143449 1.49 4.27 1.34 2.15 2.64 1.05
jgi.p|Conioc1|1143452 7.72 8.99 8.59 5.67 6.95 5.41
jgi.p|Conioc1|1143454 12.1 11.08 10.44 4.97 4.85 2.71
jgi.p|Conioc1|1143456 65.0 60.43 59.08 23.3 20.92 15.42
jgi.p|Conioc1|1143457 7.44 6.63 6.97 8.56 8.65 6.41
jgi.p|Conioc1|1143485 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143536 0.64 0.61 0.61 0.95 0.93 0.72
jgi.p|Conioc1|1143540 40.31 41.76 40.58 26.02 28.5 20.9
jgi.p|Conioc1|1143585 0.11 0.0 0.0 0.39 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1143586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143596 0.08 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143609 2.56 2.79 1.91 0.84 0.75 0.57
jgi.p|Conioc1|1143614 13.54 13.53 13.11 75.39 70.34 92.66
jgi.p|Conioc1|114362 99.26 92.44 90.39 49.16 43.33 37.27
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jgi.p|Conioc1|1143629 2.93 3.5 3.79 0.87 0.68 1.53
jgi.p|Conioc1|1143639 3.12 1.93 1.81 1.42 2.67 1.18
jgi.p|Conioc1|1143641 0.05 0.07 0.06 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1143656 1.62 2.04 1.55 6.03 6.39 5.8
jgi.p|Conioc1|1143755 23.92 17.15 16.54 4.76 3.23 2.36
jgi.p|Conioc1|1143768 15.05 16.58 18.59 16.22 18.41 13.69
jgi.p|Conioc1|1143770 1.04 1.0 1.07 4.51 6.1 6.81
jgi.p|Conioc1|1143772 3.6 4.15 3.25 1.57 2.03 0.9
jgi.p|Conioc1|1143779 0.2 0.13 0.0 0.12 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1143786 1.09 0.83 0.45 9.87 11.28 6.63
jgi.p|Conioc1|1143788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143796 0.17 0.18 0.24 0.09 0.31 0.04
jgi.p|Conioc1|1143799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1143801 5.84 4.74 3.45 9.0 8.76 8.6
jgi.p|Conioc1|1143823 1.3 1.01 1.13 1.07 1.44 2.33
jgi.p|Conioc1|1143828 0.0 0.09 0.0 0.41 0.18 0.33
jgi.p|Conioc1|1143884 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1143918 2.43 2.69 1.83 3.7 3.4 2.29
jgi.p|Conioc1|1143923 7.25 6.78 7.16 6.2 5.02 6.57
jgi.p|Conioc1|1143971 29.9 24.44 27.09 14.49 13.55 10.84
jgi.p|Conioc1|1143991 5.86 5.48 5.52 6.73 4.88 3.62
jgi.p|Conioc1|1143992 57.43 55.07 52.92 22.61 19.19 18.22
jgi.p|Conioc1|1144058 25.79 27.63 25.64 21.83 23.38 19.62
jgi.p|Conioc1|1144062 35.33 37.27 38.8 31.02 38.62 33.29
jgi.p|Conioc1|1144072 0.14 0.25 0.17 0.24 0.51 0.18
jgi.p|Conioc1|1144103 2.22 2.29 1.43 1.53 1.89 0.62
jgi.p|Conioc1|1144119 0.68 0.97 0.72 0.45 0.6 0.53
jgi.p|Conioc1|1144153 13.05 14.86 9.91 2.46 1.21 1.26
jgi.p|Conioc1|1144155 7.48 9.06 8.05 2.63 1.57 1.57
jgi.p|Conioc1|1144167 10.39 7.93 10.49 1.74 2.26 1.78
jgi.p|Conioc1|1144173 0.16 0.33 0.47 0.1 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1144213 3.39 4.04 1.76 4.54 2.94 3.15
jgi.p|Conioc1|1144230 9.86 8.65 10.75 6.14 3.7 4.62
jgi.p|Conioc1|1144232 2.11 4.45 2.44 2.61 2.8 2.18
jgi.p|Conioc1|1144233 0.28 0.13 0.11 0.12 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1144241 41.95 44.97 45.59 23.06 22.49 18.38
jgi.p|Conioc1|1144242 5.99 8.36 5.08 4.97 5.47 3.73
jgi.p|Conioc1|1144312 7.54 6.5 6.08 1.09 0.57 0.82
jgi.p|Conioc1|1144321 9.75 9.97 8.83 8.04 8.14 5.39
jgi.p|Conioc1|1144331 2.56 2.69 1.96 7.17 4.4 2.75
jgi.p|Conioc1|1144341 29.3 29.4 29.35 8.46 6.57 4.54
jgi.p|Conioc1|1144354 14.69 15.21 13.31 9.46 6.87 6.66
jgi.p|Conioc1|1144369 6.15 5.86 4.81 3.05 2.45 2.38
jgi.p|Conioc1|1144372 1.95 2.11 1.33 3.07 2.39 1.45
jgi.p|Conioc1|1144379 19.7 16.16 18.08 17.2 16.62 12.66
jgi.p|Conioc1|1144383 35.45 31.02 32.79 5.49 4.01 2.9
jgi.p|Conioc1|114445 29.8 25.92 27.34 25.56 27.35 25.11
jgi.p|Conioc1|1144453 184.81 175.04 159.71 95.89 73.0 67.35
jgi.p|Conioc1|1144520 8.68 9.26 11.03 10.19 11.22 13.89
jgi.p|Conioc1|1144536 1.6 1.17 1.02 1.67 1.12 0.91
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jgi.p|Conioc1|1144544 41.99 44.78 44.4 25.51 29.58 53.16
jgi.p|Conioc1|114458 41.57 36.22 37.17 28.53 25.94 19.87
jgi.p|Conioc1|1144594 1.68 1.61 2.11 7.99 8.84 13.22
jgi.p|Conioc1|1144602 2.0 2.14 1.57 5.4 4.83 7.3
jgi.p|Conioc1|1144604 9.15 10.77 8.44 4.36 4.93 3.24
jgi.p|Conioc1|1144606 11.03 8.99 7.28 3.43 2.62 1.33
jgi.p|Conioc1|1144610 0.33 0.68 0.25 1.35 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1144612 0.62 0.41 0.14 0.69 0.61 0.39
jgi.p|Conioc1|1144627 0.39 0.6 0.3 0.97 1.27 0.74
jgi.p|Conioc1|114464 2.0 1.59 1.8 3.63 2.91 2.19
jgi.p|Conioc1|114465 49.09 49.98 47.67 16.98 15.46 14.78
jgi.p|Conioc1|114466 3.23 3.4 4.07 1.82 1.89 1.98
jgi.p|Conioc1|1144675 6.84 8.08 6.71 5.61 7.11 4.79
jgi.p|Conioc1|1144679 45.6 43.4 44.79 24.23 21.42 18.91
jgi.p|Conioc1|1144688 44.53 49.06 49.73 82.41 84.83 118.18
jgi.p|Conioc1|1144694 14.35 12.59 15.78 5.31 4.39 4.85
jgi.p|Conioc1|1144700 19.47 20.0 18.95 5.63 5.45 3.42
jgi.p|Conioc1|1144702 4.36 4.3 3.56 2.73 2.5 2.0
jgi.p|Conioc1|1144707 1.25 2.38 1.74 4.16 2.07 2.47
jgi.p|Conioc1|1144727 12.75 14.63 13.5 9.91 6.28 7.52
jgi.p|Conioc1|1144812 2.08 2.49 2.7 1.69 1.62 0.83
jgi.p|Conioc1|1144823 9.45 8.13 6.73 11.23 8.2 8.73
jgi.p|Conioc1|1144836 39.39 41.6 35.05 10.3 6.32 6.75
jgi.p|Conioc1|1144842 32.93 31.96 36.62 36.18 29.78 29.75
jgi.p|Conioc1|1144856 0.18 0.0 0.0 0.68 0.33 0.47
jgi.p|Conioc1|1144867 6.79 6.64 4.97 5.05 5.13 3.53
jgi.p|Conioc1|1144878 0.37 0.37 0.05 0.7 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1144882 0.77 0.87 0.55 1.99 1.32 1.28
jgi.p|Conioc1|1144916 1.8 1.63 1.48 2.58 2.01 1.26
jgi.p|Conioc1|1144923 42.95 38.79 37.01 30.77 30.6 39.86
jgi.p|Conioc1|1144926 458.69 358.21 380.84 82.28 64.77 85.33
jgi.p|Conioc1|1144947 23.63 20.74 21.46 13.95 13.16 11.48
jgi.p|Conioc1|1144962 11.57 13.81 11.33 10.65 9.05 7.59
jgi.p|Conioc1|1144965 0.1 0.4 0.47 0.13 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|1145056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145073 4.54 5.05 4.09 7.13 7.98 8.9
jgi.p|Conioc1|1145094 11.58 12.27 11.37 4.82 3.53 2.78
jgi.p|Conioc1|1145099 37.53 46.82 41.44 15.11 11.36 15.81
jgi.p|Conioc1|11451 24.1 24.06 23.25 26.45 28.54 17.64
jgi.p|Conioc1|1145102 11.89 12.43 10.54 1.46 0.85 0.88
jgi.p|Conioc1|1145106 6.29 5.4 6.51 1.19 1.11 0.19
jgi.p|Conioc1|1145167 19.47 21.83 17.85 16.9 14.55 12.66
jgi.p|Conioc1|1145171 0.43 0.16 0.24 0.94 1.13 0.86
jgi.p|Conioc1|1145233 0.37 0.73 0.74 9.25 8.44 10.73
jgi.p|Conioc1|1145256 6.68 7.18 5.85 0.45 1.28 1.94
jgi.p|Conioc1|1145270 4.63 3.74 4.47 14.39 16.43 10.35
jgi.p|Conioc1|1145295 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145297 4.04 4.98 5.41 4.29 4.04 4.02
jgi.p|Conioc1|1145298 9.29 11.36 10.34 10.83 8.63 6.39
jgi.p|Conioc1|1145315 0.46 0.54 0.44 2.78 3.23 6.01
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jgi.p|Conioc1|1145323 2.4 1.96 2.61 2.1 1.69 0.98
jgi.p|Conioc1|1145327 7.27 7.38 6.33 3.63 2.76 1.92
jgi.p|Conioc1|1145331 27.16 25.12 23.68 6.97 5.25 4.28
jgi.p|Conioc1|1145336 142.19 122.31 128.58 58.75 55.8 65.22
jgi.p|Conioc1|1145348 12.48 18.44 10.83 9.05 5.05 5.19
jgi.p|Conioc1|1145355 8.02 8.49 7.64 6.23 6.71 6.49
jgi.p|Conioc1|1145356 0.47 0.5 0.6 0.75 0.41 0.71
jgi.p|Conioc1|1145401 64.5 70.53 66.36 72.49 77.87 103.73
jgi.p|Conioc1|1145408 1.14 0.97 0.53 5.58 7.22 10.77
jgi.p|Conioc1|1145411 35.68 31.41 28.46 21.51 19.25 14.89
jgi.p|Conioc1|1145458 3.78 3.17 2.67 3.38 5.41 4.93
jgi.p|Conioc1|1145464 3.66 3.57 3.46 7.78 10.79 10.69
jgi.p|Conioc1|1145469 0.09 0.0 0.1 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1145481 6.52 8.01 7.44 13.33 14.62 23.37
jgi.p|Conioc1|1145532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145557 0.0 0.0 0.47 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145566 21.19 21.99 22.43 2.16 1.73 0.97
jgi.p|Conioc1|1145571 0.24 0.23 0.08 0.6 0.77 0.61
jgi.p|Conioc1|1145581 0.11 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145596 6.74 6.97 6.9 6.46 5.49 4.3
jgi.p|Conioc1|1145657 15.38 13.97 11.87 5.65 3.77 2.58
jgi.p|Conioc1|1145701 1.74 1.79 1.21 1.02 1.0 0.44
jgi.p|Conioc1|1145716 31.66 35.9 34.88 12.94 10.02 5.95
jgi.p|Conioc1|1145729 4.27 4.28 3.13 2.69 2.39 1.71
jgi.p|Conioc1|1145734 0.78 0.83 1.44 0.39 0.28 0.79
jgi.p|Conioc1|1145741 26.96 23.35 25.95 13.05 10.52 7.16
jgi.p|Conioc1|1145768 3.34 3.56 3.28 2.27 1.78 3.02
jgi.p|Conioc1|1145775 0.35 0.31 0.27 0.64 0.89 0.47
jgi.p|Conioc1|1145797 16.42 14.8 12.63 19.05 18.15 19.16
jgi.p|Conioc1|1145802 12.5 12.0 11.97 15.08 14.98 14.04
jgi.p|Conioc1|1145808 21.35 19.18 16.72 9.65 8.3 4.84
jgi.p|Conioc1|1145850 12.29 12.24 12.71 5.28 5.51 4.08
jgi.p|Conioc1|1145856 4.14 5.8 5.07 3.48 3.53 2.37
jgi.p|Conioc1|1145906 14.47 12.99 12.14 8.58 8.1 10.17
jgi.p|Conioc1|1145937 0.22 0.0 0.12 0.67 0.29 0.27
jgi.p|Conioc1|1145944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1145959 2.79 1.85 1.43 1.63 2.26 2.25
jgi.p|Conioc1|1145972 0.07 0.1 0.09 1.3 0.8 0.47
jgi.p|Conioc1|1145977 11.84 11.38 6.98 44.97 57.43 37.73
jgi.p|Conioc1|1145996 4.72 4.59 3.71 5.32 5.25 2.85
jgi.p|Conioc1|1146020 32.82 39.69 33.45 27.52 26.4 17.66
jgi.p|Conioc1|1146028 2.63 3.44 3.21 2.86 3.18 1.53
jgi.p|Conioc1|1146043 19.62 20.33 16.09 25.78 21.26 17.17
jgi.p|Conioc1|1146068 127.79 134.76 138.93 101.54 79.31 79.57
jgi.p|Conioc1|1146078 74.42 68.83 58.89 18.44 13.64 12.8
jgi.p|Conioc1|1146129 3.01 2.52 3.16 0.24 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1146141 8.98 10.12 8.26 11.51 10.7 15.47
jgi.p|Conioc1|1146180 9.74 8.76 10.05 8.08 7.36 6.55
jgi.p|Conioc1|1146185 1.76 1.78 1.75 112.44 93.87 95.17
jgi.p|Conioc1|1146231 0.0 0.05 0.0 0.0 0.04 0.0
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jgi.p|Conioc1|1146246 1.05 1.66 0.97 0.45 0.74 0.4
jgi.p|Conioc1|1146250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1146254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1146255 1.84 1.64 2.26 3.16 4.11 5.07
jgi.p|Conioc1|1146258 30.33 23.3 22.38 3.92 2.46 1.78
jgi.p|Conioc1|1146288 0.76 0.86 0.49 6.81 6.08 9.68
jgi.p|Conioc1|1146294 22.53 17.69 19.19 3.81 3.32 2.07
jgi.p|Conioc1|1146304 6.0 4.17 5.53 19.91 22.49 34.05
jgi.p|Conioc1|1146312 9.0 6.04 5.56 17.4 19.08 14.02
jgi.p|Conioc1|1146317 8.11 8.46 7.39 7.91 7.18 5.53
jgi.p|Conioc1|1146320 59.44 50.48 52.58 27.65 24.13 21.41
jgi.p|Conioc1|1146321 23.65 23.31 20.51 11.64 8.69 5.92
jgi.p|Conioc1|1146324 12.2 10.98 12.32 6.29 4.04 4.0
jgi.p|Conioc1|1146334 48.14 49.16 44.63 51.39 50.33 31.9
jgi.p|Conioc1|1146355 260.71 274.75 266.3 54.44 46.93 48.47
jgi.p|Conioc1|1146361 8.69 7.38 7.49 8.07 8.0 5.56
jgi.p|Conioc1|1146369 50.88 48.32 41.27 23.56 19.26 18.67
jgi.p|Conioc1|1146417 5.06 2.12 4.01 18.46 20.51 13.14
jgi.p|Conioc1|1146445 52.8 43.49 43.27 29.05 26.68 20.95
jgi.p|Conioc1|1146448 16.36 13.09 13.63 7.77 7.56 7.67
jgi.p|Conioc1|1146475 1.37 2.17 3.17 2.02 2.38 4.54
jgi.p|Conioc1|1146478 2.28 2.17 2.51 3.86 3.5 4.66
jgi.p|Conioc1|1146489 11.92 12.27 10.54 9.43 7.85 7.89
jgi.p|Conioc1|1146509 8.24 7.14 8.04 3.86 3.94 4.34
jgi.p|Conioc1|1146520 0.68 0.86 0.75 1.6 1.75 2.23
jgi.p|Conioc1|1146525 10.14 9.74 8.05 9.42 8.81 7.77
jgi.p|Conioc1|1146560 92.44 97.54 86.4 14.13 11.59 7.1
jgi.p|Conioc1|1146584 5.57 6.39 5.52 2.98 3.07 1.97
jgi.p|Conioc1|1146602 5.6 6.4 5.0 16.92 16.29 17.1
jgi.p|Conioc1|1146619 67.31 66.45 70.49 29.84 31.47 24.9
jgi.p|Conioc1|1146634 14.43 11.15 12.99 17.23 16.13 16.27
jgi.p|Conioc1|1146640 9.69 11.74 11.13 7.37 7.11 3.94
jgi.p|Conioc1|1146670 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1146682 23.71 23.65 26.92 25.16 24.39 26.56
jgi.p|Conioc1|1146685 18.52 21.09 20.35 8.81 7.0 6.42
jgi.p|Conioc1|1146706 0.08 0.05 0.09 0.25 0.04 0.1
jgi.p|Conioc1|1146709 6.4 6.5 6.18 3.36 2.14 3.23
jgi.p|Conioc1|1146726 9.98 7.74 7.98 3.64 4.27 5.92
jgi.p|Conioc1|1146747 1.09 0.87 1.01 14.27 14.15 7.02
jgi.p|Conioc1|1146780 14.05 14.14 11.79 9.64 8.85 7.32
jgi.p|Conioc1|1146844 37.65 33.71 30.83 13.89 10.22 8.6
jgi.p|Conioc1|1146882 3.74 3.49 2.76 3.38 2.84 1.49
jgi.p|Conioc1|1146887 0.0 0.41 0.24 0.0 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1146888 4.5 4.93 3.4 3.34 2.66 4.4
jgi.p|Conioc1|1146891 4.51 5.52 4.22 4.19 2.15 3.84
jgi.p|Conioc1|1146903 4.1 4.42 2.82 5.56 5.05 5.27
jgi.p|Conioc1|1146918 15.13 8.76 13.33 14.09 13.88 16.12
jgi.p|Conioc1|1146927 1152.99 1159.21 1414.76 1524.23 1920.97 2365.38
jgi.p|Conioc1|1146941 0.8 0.82 0.5 0.99 0.98 1.79
jgi.p|Conioc1|1146943 0.09 0.06 0.0 2.65 2.64 2.08
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jgi.p|Conioc1|1146954 8.66 5.51 6.91 6.95 7.3 9.03
jgi.p|Conioc1|1146991 61.89 64.75 74.97 51.27 40.44 33.21
jgi.p|Conioc1|1146992 2.06 2.42 1.56 5.98 5.89 4.31
jgi.p|Conioc1|1147027 54.8 50.53 43.86 110.99 98.61 96.45
jgi.p|Conioc1|1147034 1.37 1.03 0.86 2.22 1.62 1.14
jgi.p|Conioc1|1147050 19.83 17.93 16.0 18.09 16.25 16.49
jgi.p|Conioc1|1147098 2.97 3.0 1.97 2.37 1.94 1.07
jgi.p|Conioc1|1147116 23.35 22.39 19.59 11.56 8.06 8.5
jgi.p|Conioc1|1147148 0.0 0.0 0.0 2.73 2.86 2.27
jgi.p|Conioc1|1147156 0.09 0.18 0.1 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1147160 0.07 0.13 0.12 0.21 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1147166 1.06 1.4 1.26 1.1 1.05 0.42
jgi.p|Conioc1|1147179 3.76 4.76 4.45 4.55 5.0 6.06
jgi.p|Conioc1|1147189 33.4 34.39 35.05 56.97 60.23 64.72
jgi.p|Conioc1|1147214 0.45 0.6 0.38 1.34 1.25 1.25
jgi.p|Conioc1|1147229 0.52 0.63 0.6 0.39 0.53 0.6
jgi.p|Conioc1|1147280 679.98 654.05 763.9 488.7 456.47 558.91
jgi.p|Conioc1|1147288 14.25 13.01 10.39 3.81 2.91 1.72
jgi.p|Conioc1|1147326 9.86 10.18 8.95 4.37 4.96 3.41
jgi.p|Conioc1|1147340 26.09 25.83 27.13 15.82 13.61 9.93
jgi.p|Conioc1|1147348 16.76 17.0 16.66 7.54 7.36 7.7
jgi.p|Conioc1|1147385 0.26 0.34 0.3 0.64 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|1147397 3.83 5.4 4.68 2.35 3.39 2.58
jgi.p|Conioc1|1147432 13.62 12.23 12.53 3.7 2.78 2.84
jgi.p|Conioc1|1147448 3.21 3.71 3.08 2.56 1.84 1.0
jgi.p|Conioc1|1147510 62.13 54.54 60.55 64.0 68.41 62.2
jgi.p|Conioc1|1147577 6.93 7.77 6.27 2.58 1.51 1.67
jgi.p|Conioc1|1147582 481.09 453.91 501.81 302.74 313.97 344.7
jgi.p|Conioc1|1147615 25.43 24.27 24.7 26.5 23.93 21.35
jgi.p|Conioc1|1147624 23.55 20.23 21.8 26.52 25.48 30.66
jgi.p|Conioc1|1147643 99.15 97.2 89.77 16.46 10.78 8.58
jgi.p|Conioc1|1147654 125.67 114.3 110.28 45.35 45.37 43.95
jgi.p|Conioc1|1147657 72.11 63.08 67.44 16.68 12.19 9.26
jgi.p|Conioc1|1147697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1147737 957.98 1071.87 1065.35 1503.86 1572.82 1612.75
jgi.p|Conioc1|1147739 0.29 0.28 0.34 0.62 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|1147762 0.1 0.33 0.51 0.91 1.0 0.56
jgi.p|Conioc1|1147771 30.39 36.81 35.47 6.57 5.48 4.71
jgi.p|Conioc1|1147837 2.1 1.43 1.25 1.56 1.54 1.29
jgi.p|Conioc1|1147839 0.93 0.85 0.58 0.35 0.32 1.17
jgi.p|Conioc1|1147870 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1147890 0.69 0.73 0.24 3.69 3.83 6.3
jgi.p|Conioc1|1147891 1.04 0.54 0.82 0.28 0.2 0.52
jgi.p|Conioc1|1147908 84.12 73.34 83.6 93.17 90.11 138.84
jgi.p|Conioc1|1147915 2.17 2.32 1.28 0.71 0.91 0.77
jgi.p|Conioc1|114793 118.01 114.13 96.88 242.85 209.74 207.76
jgi.p|Conioc1|1147935 5.08 4.33 3.59 4.98 5.15 3.46
jgi.p|Conioc1|114794 101.29 94.52 73.3 192.3 176.44 161.98
jgi.p|Conioc1|1147940 0.17 0.0 0.0 1.93 0.61 0.88
jgi.p|Conioc1|1147946 16.59 14.76 12.23 9.7 8.82 7.09
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jgi.p|Conioc1|1147962 0.13 0.08 0.07 0.24 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1147967 0.25 0.38 0.21 0.49 0.35 0.5
jgi.p|Conioc1|1147974 1.59 1.71 1.33 5.45 5.97 5.31
jgi.p|Conioc1|1148001 69.06 63.54 66.54 18.56 14.61 12.72
jgi.p|Conioc1|1148006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148010 44.15 48.49 42.71 23.19 19.84 17.02
jgi.p|Conioc1|1148012 19.73 20.91 20.21 5.6 4.79 3.1
jgi.p|Conioc1|1148023 15.83 13.77 10.41 2.67 2.86 2.96
jgi.p|Conioc1|1148025 7.51 6.32 6.59 3.35 2.45 1.69
jgi.p|Conioc1|1148056 8.24 8.29 9.01 15.78 12.02 8.01
jgi.p|Conioc1|1148062 28.14 28.3 27.01 10.33 8.83 7.38
jgi.p|Conioc1|1148116 34.56 29.36 31.92 16.72 17.48 18.17
jgi.p|Conioc1|1148139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148153 24.48 23.51 24.25 25.22 27.37 29.22
jgi.p|Conioc1|1148157 1.07 0.61 0.71 3.04 3.76 4.85
jgi.p|Conioc1|1148160 30.71 32.71 28.53 9.58 11.34 11.95
jgi.p|Conioc1|1148171 3.16 2.09 0.91 3.26 4.66 1.66
jgi.p|Conioc1|1148172 33.82 33.71 32.82 37.88 35.2 36.42
jgi.p|Conioc1|1148189 7.14 7.12 7.04 9.27 10.25 8.24
jgi.p|Conioc1|1148196 2.14 2.02 2.03 9.17 7.78 9.27
jgi.p|Conioc1|1148206 8.38 6.74 6.39 6.11 5.83 7.41
jgi.p|Conioc1|1148210 5.03 5.22 4.95 4.31 3.32 3.2
jgi.p|Conioc1|1148233 1287.95 1270.58 1367.22 771.88 857.21 883.31
jgi.p|Conioc1|1148236 27.62 27.58 25.96 22.87 25.43 23.37
jgi.p|Conioc1|1148287 3.65 4.24 3.8 0.9 1.86 1.16
jgi.p|Conioc1|1148325 1.15 0.38 1.13 0.28 0.15 0.36
jgi.p|Conioc1|1148332 1.33 1.13 1.41 4.86 4.66 3.56
jgi.p|Conioc1|1148391 39.08 44.29 44.03 68.46 64.95 49.66
jgi.p|Conioc1|1148416 13.3 19.49 22.31 0.23 0.37 0.35
jgi.p|Conioc1|1148418 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1148440 0.33 0.29 0.51 0.14 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1148446 26.26 26.7 24.85 11.16 9.08 9.25
jgi.p|Conioc1|1148448 2.38 2.35 1.54 0.5 0.68 0.82
jgi.p|Conioc1|1148491 0.46 0.22 0.27 0.29 0.29 0.29
jgi.p|Conioc1|1148499 7.01 7.09 7.23 1.8 1.33 0.97
jgi.p|Conioc1|1148502 15.43 16.39 14.2 8.94 7.44 8.76
jgi.p|Conioc1|1148522 0.0 0.51 0.0 1.67 0.17 0.49
jgi.p|Conioc1|1148527 10.19 8.18 4.7 18.33 13.15 10.09
jgi.p|Conioc1|1148528 19.98 19.11 13.77 42.18 24.36 19.68
jgi.p|Conioc1|1148540 41.16 35.96 34.36 44.11 42.17 44.25
jgi.p|Conioc1|1148542 3.87 5.04 4.79 2.44 2.28 2.06
jgi.p|Conioc1|1148545 7.63 7.21 7.81 11.43 11.57 12.48
jgi.p|Conioc1|1148581 16.37 16.74 15.15 6.51 5.59 3.83
jgi.p|Conioc1|1148613 2.35 1.49 1.86 5.76 5.59 7.47
jgi.p|Conioc1|1148619 0.88 0.44 0.64 3.49 2.45 4.97
jgi.p|Conioc1|1148635 3.44 3.65 2.88 7.41 5.81 3.95
jgi.p|Conioc1|1148656 0.16 0.14 0.06 0.6 0.57 0.74
jgi.p|Conioc1|1148672 3.36 1.69 1.54 10.11 9.74 10.11
jgi.p|Conioc1|1148697 13.86 12.14 14.76 15.47 14.55 13.42
jgi.p|Conioc1|1148706 0.64 0.42 0.37 1.28 0.92 0.81
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jgi.p|Conioc1|1148708 4.51 3.32 3.46 10.88 11.67 13.35
jgi.p|Conioc1|1148738 0.17 0.07 0.0 0.21 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|1148745 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1148771 15.88 13.97 11.66 12.35 10.1 10.3
jgi.p|Conioc1|1148788 72.54 69.2 68.83 52.07 46.9 47.11
jgi.p|Conioc1|1148808 11.49 12.75 12.53 3.37 5.09 4.44
jgi.p|Conioc1|1148829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|114886 61.94 61.3 62.16 9.9 8.57 6.64
jgi.p|Conioc1|1148868 0.22 0.39 0.17 0.91 0.65 0.28
jgi.p|Conioc1|1148892 33.59 30.95 28.27 35.46 30.04 37.64
jgi.p|Conioc1|1148923 17.54 17.71 15.7 6.94 6.38 3.14
jgi.p|Conioc1|1148930 16.38 16.16 14.61 8.03 7.23 5.14
jgi.p|Conioc1|1148953 5.04 4.78 4.23 0.69 0.65 0.35
jgi.p|Conioc1|1149012 2.33 2.39 2.15 2.29 1.88 1.61
jgi.p|Conioc1|1149028 2.42 2.2 1.83 14.26 12.76 31.51
jgi.p|Conioc1|1149035 16.36 15.34 15.4 19.25 19.71 20.22
jgi.p|Conioc1|1149100 45.25 39.78 39.23 9.44 9.25 6.67
jgi.p|Conioc1|1149115 3.86 3.74 5.0 1.28 1.27 1.82
jgi.p|Conioc1|1149135 1.06 1.18 1.55 3.38 3.2 3.66
jgi.p|Conioc1|1149152 50.2 48.38 43.18 41.72 44.31 48.36
jgi.p|Conioc1|1149162 12.7 8.94 15.0 11.88 13.77 11.31
jgi.p|Conioc1|1149192 57.57 26.2 25.48 32.61 24.32 20.11
jgi.p|Conioc1|1149198 24.09 24.53 23.07 8.47 7.53 4.88
jgi.p|Conioc1|1149224 4.35 4.25 4.07 2.5 2.57 1.96
jgi.p|Conioc1|1149262 465.19 465.98 511.32 291.74 247.03 238.53
jgi.p|Conioc1|1149287 2.23 2.33 2.53 4.18 4.02 2.86
jgi.p|Conioc1|1149291 1.66 1.46 1.53 1.23 1.76 0.42
jgi.p|Conioc1|1149302 11.9 11.2 10.56 9.09 12.57 4.53
jgi.p|Conioc1|1149318 6.25 4.41 5.49 4.49 3.93 5.23
jgi.p|Conioc1|1149324 6.71 2.65 5.2 2.47 1.77 1.63
jgi.p|Conioc1|1149326 3.47 2.13 3.04 5.87 5.02 5.67
jgi.p|Conioc1|1149328 1.74 2.31 1.82 2.46 2.64 1.99
jgi.p|Conioc1|1149341 17.23 20.5 21.74 17.22 19.65 13.66
jgi.p|Conioc1|1149407 67.55 58.3 55.35 18.73 18.28 26.23
jgi.p|Conioc1|114944 1.1 1.33 1.43 2.89 2.31 0.69
jgi.p|Conioc1|1149466 30.4 24.63 24.59 24.42 23.33 27.24
jgi.p|Conioc1|1149473 0.63 0.31 0.72 1.06 0.83 0.79
jgi.p|Conioc1|1149475 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149478 11.83 10.06 9.72 15.23 12.69 10.19
jgi.p|Conioc1|1149486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149524 12.71 18.79 17.15 30.98 32.12 25.2
jgi.p|Conioc1|1149528 6.46 5.71 5.16 13.02 9.99 6.68
jgi.p|Conioc1|1149538 0.0 0.0 1.44 1.54 2.2 0.79
jgi.p|Conioc1|1149594 37.49 32.85 33.74 25.47 20.67 30.39
jgi.p|Conioc1|1149615 0.71 0.94 0.36 1.07 1.25 0.4
jgi.p|Conioc1|1149618 0.29 0.29 0.17 0.22 0.26 0.09
jgi.p|Conioc1|1149636 37.03 28.25 32.37 117.85 113.08 119.55
jgi.p|Conioc1|1149641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1149652 2.83 2.98 2.61 1.83 2.45 1.63
jgi.p|Conioc1|1149699 0.0 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1149754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1149770 27.53 34.69 31.86 16.42 14.03 9.98
jgi.p|Conioc1|1149771 219.7 236.41 249.36 336.12 396.76 279.44
jgi.p|Conioc1|114979 46.17 40.53 43.79 54.13 42.97 31.93
jgi.p|Conioc1|1149797 13.41 14.05 12.13 6.41 6.51 4.01
jgi.p|Conioc1|1149836 30.05 30.57 31.52 110.22 129.32 180.18
jgi.p|Conioc1|1149879 6.5 6.59 6.27 8.35 6.67 3.18
jgi.p|Conioc1|1149893 2.8 1.83 2.74 3.22 2.48 2.74
jgi.p|Conioc1|1149900 0.47 0.92 0.46 0.32 0.35 0.09
jgi.p|Conioc1|1150036 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150068 1.41 1.69 1.85 2.54 2.4 2.49
jgi.p|Conioc1|1150070 2.83 4.05 3.63 2.74 1.89 2.8
jgi.p|Conioc1|1150077 0.55 0.58 0.89 1.08 0.58 0.69
jgi.p|Conioc1|1150078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150080 4.06 3.94 2.96 16.87 17.6 35.12
jgi.p|Conioc1|1150114 8.68 9.17 8.18 7.68 6.8 6.34
jgi.p|Conioc1|1150126 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150153 1.22 1.7 1.25 0.22 0.34 0.1
jgi.p|Conioc1|1150205 24.25 21.21 22.3 32.84 34.0 33.64
jgi.p|Conioc1|1150214 3.37 4.19 3.66 3.7 4.03 3.12
jgi.p|Conioc1|1150230 1.19 1.57 0.76 1.14 0.93 1.83
jgi.p|Conioc1|1150238 3.64 3.71 3.43 4.85 4.47 2.19
jgi.p|Conioc1|1150243 0.24 0.16 0.14 0.15 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1150249 1.28 0.44 0.58 1.24 1.38 1.05
jgi.p|Conioc1|1150261 3.65 2.71 3.86 3.14 4.02 2.76
jgi.p|Conioc1|1150264 22.68 20.75 24.15 18.91 16.67 15.78
jgi.p|Conioc1|1150280 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1150292 0.66 0.25 0.33 0.12 0.67 0.12
jgi.p|Conioc1|1150317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150332 24.68 24.31 22.42 13.51 12.49 10.75
jgi.p|Conioc1|1150379 4.99 5.04 3.88 1.84 1.8 1.02
jgi.p|Conioc1|1150386 692.28 698.28 741.22 500.86 526.87 575.24
jgi.p|Conioc1|1150387 18.55 17.79 16.47 13.17 11.17 9.74
jgi.p|Conioc1|1150411 2609.11 2472.0 2522.22 1846.25 1965.86 1956.42
jgi.p|Conioc1|1150474 3.21 3.01 2.79 2.41 2.22 1.57
jgi.p|Conioc1|1150479 18.89 17.35 15.24 15.01 12.88 10.44
jgi.p|Conioc1|1150490 27.04 34.99 30.04 58.53 53.05 43.02
jgi.p|Conioc1|1150500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1150510 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1150542 15.89 10.97 10.25 33.83 33.41 26.24
jgi.p|Conioc1|1150544 5.38 6.54 7.85 4.19 2.55 0.94
jgi.p|Conioc1|1150559 15.81 17.06 16.48 10.51 7.46 5.29
jgi.p|Conioc1|1150561 9.71 8.19 8.18 14.54 12.27 13.52
jgi.p|Conioc1|115057 10.61 13.24 11.1 5.76 4.76 3.49
jgi.p|Conioc1|1150574 43.99 46.06 38.86 11.51 8.25 5.94
jgi.p|Conioc1|1150579 430.47 380.58 431.03 279.21 261.06 195.4
jgi.p|Conioc1|1150588 365.15 446.2 430.26 325.26 477.15 293.19
jgi.p|Conioc1|1150604 3.46 3.53 3.54 2.31 1.59 3.11
jgi.p|Conioc1|1150609 6.84 7.42 7.02 11.74 12.39 14.85
jgi.p|Conioc1|1150611 0.72 0.28 0.52 2.04 2.3 2.57
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jgi.p|Conioc1|1150615 37.57 34.37 31.4 26.23 23.02 17.88
jgi.p|Conioc1|1150664 21.73 17.85 18.4 16.03 15.55 16.3
jgi.p|Conioc1|1150689 10.03 11.98 11.18 7.76 5.92 4.76
jgi.p|Conioc1|1150701 0.87 1.45 0.5 0.81 0.19 0.83
jgi.p|Conioc1|1150709 7.68 6.17 5.8 10.53 10.47 15.93
jgi.p|Conioc1|1150757 3.61 2.74 2.62 3.51 3.13 2.77
jgi.p|Conioc1|1150769 6.84 6.23 4.52 1.16 0.7 0.52
jgi.p|Conioc1|1150774 3.87 2.96 3.6 6.32 5.47 5.75
jgi.p|Conioc1|1150780 11.64 9.9 9.03 7.7 7.15 4.43
jgi.p|Conioc1|1150859 25.22 24.51 24.01 8.58 7.37 5.51
jgi.p|Conioc1|1150871 7.47 6.67 5.89 4.17 4.22 3.18
jgi.p|Conioc1|1150879 0.93 0.31 0.54 3.47 3.1 3.84
jgi.p|Conioc1|1150892 0.73 1.19 0.8 1.16 0.76 0.67
jgi.p|Conioc1|1150893 8.83 8.27 8.15 4.51 3.8 3.05
jgi.p|Conioc1|1150934 0.13 0.17 0.59 0.94 1.57 0.96
jgi.p|Conioc1|1150966 196.76 191.76 172.16 128.21 93.07 88.44
jgi.p|Conioc1|11510 243.58 202.1 197.19 96.8 74.26 72.98
jgi.p|Conioc1|1151025 0.51 0.67 0.59 1.54 1.73 1.29
jgi.p|Conioc1|1151039 10.86 9.58 11.81 12.7 13.86 15.78
jgi.p|Conioc1|1151070 4.86 4.46 4.71 8.16 7.91 5.38
jgi.p|Conioc1|1151102 35.36 33.53 30.17 26.28 25.61 30.68
jgi.p|Conioc1|1151133 1.35 1.98 1.9 9.57 10.5 13.97
jgi.p|Conioc1|1151146 10.75 11.87 9.45 5.72 4.83 3.06
jgi.p|Conioc1|1151158 0.66 0.44 0.34 1.3 1.22 0.83
jgi.p|Conioc1|1151159 0.83 0.24 0.07 0.51 0.47 0.15
jgi.p|Conioc1|1151163 0.88 0.77 0.0 4.52 5.17 3.33
jgi.p|Conioc1|1151168 9.18 8.22 11.93 7.48 5.77 6.62
jgi.p|Conioc1|115117 26.16 25.45 25.82 20.92 19.69 21.85
jgi.p|Conioc1|1151172 76.26 64.76 66.25 35.54 34.75 26.8
jgi.p|Conioc1|1151175 22.33 25.82 23.95 40.81 34.62 40.75
jgi.p|Conioc1|1151187 10.71 9.16 9.92 8.36 5.69 7.66
jgi.p|Conioc1|1151188 13.19 13.22 13.84 2.66 2.24 1.36
jgi.p|Conioc1|1151206 0.05 0.07 0.0 0.23 0.25 0.2
jgi.p|Conioc1|1151212 4.23 5.49 5.1 1.47 1.33 1.17
jgi.p|Conioc1|1151229 7.52 6.89 9.67 6.21 4.93 3.99
jgi.p|Conioc1|1151232 1.01 0.92 0.54 3.17 3.73 4.41
jgi.p|Conioc1|1151245 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.52
jgi.p|Conioc1|1151247 66.33 62.52 60.07 65.99 77.65 81.02
jgi.p|Conioc1|1151257 3.58 3.15 2.95 4.75 5.05 3.53
jgi.p|Conioc1|1151277 1.19 1.5 1.34 1.24 1.23 0.98
jgi.p|Conioc1|1151285 0.27 0.0 0.0 2.59 2.25 2.99
jgi.p|Conioc1|1151296 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151300 9.11 7.33 8.88 5.78 6.63 5.73
jgi.p|Conioc1|1151302 1.44 1.87 0.96 1.27 1.45 1.02
jgi.p|Conioc1|1151316 41.59 37.31 36.64 24.69 26.4 34.61
jgi.p|Conioc1|1151322 5.93 7.34 6.21 4.46 3.5 3.78
jgi.p|Conioc1|1151416 29.28 30.23 28.61 34.93 33.54 49.79
jgi.p|Conioc1|1151444 2.45 2.26 1.95 0.99 0.94 0.62
jgi.p|Conioc1|1151450 0.26 0.79 0.49 2.01 1.29 1.24
jgi.p|Conioc1|1151480 0.36 0.6 0.42 0.89 1.59 1.48
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jgi.p|Conioc1|1151482 0.17 0.44 0.0 0.21 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1151485 3.17 1.88 1.97 1.01 0.9 0.59
jgi.p|Conioc1|1151486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151489 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151508 1.58 1.1 0.99 1.3 1.09 0.89
jgi.p|Conioc1|1151510 0.18 0.23 0.0 0.0 0.16 0.22
jgi.p|Conioc1|1151537 0.07 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151539 0.51 0.47 1.0 0.38 0.59 0.9
jgi.p|Conioc1|1151547 0.0 0.87 0.38 0.61 0.0 0.42
jgi.p|Conioc1|1151552 23.29 23.55 25.52 14.49 14.49 14.08
jgi.p|Conioc1|1151561 0.0 0.39 0.17 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1151569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151570 0.21 0.07 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1151571 0.17 0.22 0.0 0.21 0.6 0.64
jgi.p|Conioc1|1151572 1.13 0.97 0.77 7.76 5.2 5.65
jgi.p|Conioc1|1151575 0.0 0.0 0.14 0.37 0.37 0.3
jgi.p|Conioc1|1151579 0.0 0.28 0.08 0.26 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|1151585 0.04 0.23 0.05 2.49 2.56 2.1
jgi.p|Conioc1|1151589 0.28 0.53 0.18 0.69 0.56 0.35
jgi.p|Conioc1|1151599 2.66 2.16 1.69 2.66 2.17 0.87
jgi.p|Conioc1|1151615 48.25 60.52 73.29 4.59 3.94 7.97
jgi.p|Conioc1|1151618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151625 0.06 0.16 0.11 0.46 0.82 0.47
jgi.p|Conioc1|1151657 0.38 0.71 0.43 0.73 0.43 0.95
jgi.p|Conioc1|1151660 1.06 1.66 0.87 1.7 1.55 1.27
jgi.p|Conioc1|1151679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1151682 16.67 13.4 13.07 7.07 7.73 7.8
jgi.p|Conioc1|1151694 15.96 17.74 14.52 5.55 4.78 6.44
jgi.p|Conioc1|1151756 1.74 2.37 0.94 1.07 0.91 1.03
jgi.p|Conioc1|1151758 6.64 7.74 5.74 4.31 4.64 3.24
jgi.p|Conioc1|1151760 0.08 0.1 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1151802 4.16 4.05 2.89 3.02 2.75 2.56
jgi.p|Conioc1|1151825 0.91 0.3 0.53 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1151840 54.93 50.09 49.63 9.94 8.39 6.12
jgi.p|Conioc1|1151849 7.29 6.13 6.35 7.47 6.73 5.85
jgi.p|Conioc1|1151860 0.81 0.48 0.99 4.02 5.11 6.34
jgi.p|Conioc1|115187 33.2 36.31 32.71 16.85 12.28 10.36
jgi.p|Conioc1|1151872 0.16 0.0 0.09 0.2 0.14 0.21
jgi.p|Conioc1|1151879 2.08 2.05 1.07 1.63 0.48 1.56
jgi.p|Conioc1|1151886 39.34 25.1 29.52 91.58 104.4 95.31
jgi.p|Conioc1|1151893 2.14 1.52 1.44 0.42 0.55 0.16
jgi.p|Conioc1|1151916 12.36 10.86 8.62 6.27 6.86 5.65
jgi.p|Conioc1|1151950 153.01 141.98 133.37 70.48 66.43 57.15
jgi.p|Conioc1|1151956 15.13 14.07 18.15 9.22 8.35 7.72
jgi.p|Conioc1|1152008 3.44 3.0 4.11 5.13 4.57 2.79
jgi.p|Conioc1|1152016 38.35 35.94 37.79 15.18 11.35 13.65
jgi.p|Conioc1|1152024 682.68 691.03 738.34 289.94 247.99 145.11
jgi.p|Conioc1|1152104 3.4 3.77 2.43 4.83 4.27 3.29
jgi.p|Conioc1|1152107 2.75 2.56 2.43 2.73 3.15 2.1
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jgi.p|Conioc1|1152109 19.79 20.11 21.77 10.95 11.39 10.0
jgi.p|Conioc1|1152125 0.11 0.15 0.26 0.14 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1152130 32.93 34.95 35.55 44.29 29.08 28.97
jgi.p|Conioc1|1152135 4.46 3.74 5.35 2.89 2.93 1.97
jgi.p|Conioc1|1152139 40.43 42.34 45.96 22.56 20.21 16.65
jgi.p|Conioc1|1152153 28.23 34.88 30.99 27.89 22.74 23.37
jgi.p|Conioc1|1152159 1.1 1.65 1.69 3.53 3.75 4.25
jgi.p|Conioc1|1152172 76.98 75.89 62.34 246.81 256.43 168.88
jgi.p|Conioc1|1152209 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152222 59.99 69.83 62.51 35.18 28.25 34.06
jgi.p|Conioc1|1152259 17.63 16.06 15.52 15.25 13.68 13.69
jgi.p|Conioc1|1152275 15.5 18.36 16.41 32.66 23.94 24.61
jgi.p|Conioc1|1152282 12900.74 12867.5 12551.64 15479.72 17573.96 18094.11
jgi.p|Conioc1|1152297 44.25 39.4 45.32 22.97 27.7 34.49
jgi.p|Conioc1|1152315 19.42 14.88 14.81 6.1 4.83 4.7
jgi.p|Conioc1|1152322 19.1 17.08 14.36 9.74 8.26 5.63
jgi.p|Conioc1|1152331 6.33 9.57 6.29 3.07 1.71 2.61
jgi.p|Conioc1|1152370 16.83 17.12 15.46 4.31 4.0 3.69
jgi.p|Conioc1|1152379 8.45 7.53 5.7 3.27 3.12 2.53
jgi.p|Conioc1|1152385 26.49 21.97 21.33 33.89 29.56 24.48
jgi.p|Conioc1|1152386 1.06 0.67 1.23 3.56 4.87 7.27
jgi.p|Conioc1|1152391 3.65 3.95 2.89 1.43 0.86 0.52
jgi.p|Conioc1|1152413 28.38 26.34 24.37 20.25 15.46 14.43
jgi.p|Conioc1|1152417 10.68 9.32 8.69 18.17 19.95 21.0
jgi.p|Conioc1|1152482 11.9 15.71 12.5 5.21 4.06 4.17
jgi.p|Conioc1|1152484 6.21 5.22 4.02 10.27 8.03 9.08
jgi.p|Conioc1|1152490 4.35 4.49 4.63 4.73 3.04 2.31
jgi.p|Conioc1|1152499 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152512 34.77 37.68 33.56 21.52 19.39 14.33
jgi.p|Conioc1|1152542 20.02 17.33 18.96 7.95 7.24 6.74
jgi.p|Conioc1|1152565 16.99 20.16 19.9 6.69 4.26 2.95
jgi.p|Conioc1|1152566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152568 0.26 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1152574 1.38 0.86 1.03 2.11 0.86 0.82
jgi.p|Conioc1|1152577 0.0 0.0 0.0 80.5 74.11 64.59
jgi.p|Conioc1|1152588 3.01 3.2 2.55 38.9 35.13 25.91
jgi.p|Conioc1|1152642 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152653 3.37 2.34 3.16 9.27 11.94 6.97
jgi.p|Conioc1|1152694 0.24 0.0 0.0 0.76 1.19 0.31
jgi.p|Conioc1|1152708 4.25 5.75 5.87 2.43 2.18 2.14
jgi.p|Conioc1|115271 6.82 4.96 5.68 7.11 5.52 4.63
jgi.p|Conioc1|1152722 9.08 9.01 7.56 8.75 7.15 4.57
jgi.p|Conioc1|1152732 19.44 20.11 15.64 3.22 3.58 1.74
jgi.p|Conioc1|1152733 21.42 19.76 19.26 8.32 7.52 5.54
jgi.p|Conioc1|1152738 95.42 93.63 94.55 77.44 72.64 75.86
jgi.p|Conioc1|1152740 66.02 63.63 67.3 56.74 47.87 64.12
jgi.p|Conioc1|1152771 0.15 0.19 0.28 0.42 0.65 0.06
jgi.p|Conioc1|1152772 1.02 1.35 1.31 2.52 1.7 1.86
jgi.p|Conioc1|1152801 1.78 1.72 2.28 1.55 1.87 1.03
jgi.p|Conioc1|1152811 49.3 47.45 46.35 31.13 28.92 37.89
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jgi.p|Conioc1|1152814 347.45 274.52 286.32 82.42 65.13 95.57
jgi.p|Conioc1|1152834 19.08 17.18 16.12 8.67 8.27 8.05
jgi.p|Conioc1|1152835 6.18 6.36 6.7 3.38 3.26 2.0
jgi.p|Conioc1|1152847 18.98 18.1 13.77 16.99 15.58 15.38
jgi.p|Conioc1|1152851 1.79 2.17 1.98 4.25 5.18 2.47
jgi.p|Conioc1|1152893 16.28 16.54 15.18 67.12 65.14 54.85
jgi.p|Conioc1|1152921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1152922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152943 0.51 0.68 0.37 0.0 0.06 0.24
jgi.p|Conioc1|1152963 0.14 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1152965 5.03 4.84 4.72 4.44 5.02 5.62
jgi.p|Conioc1|1152967 3.22 3.31 2.82 1.82 1.44 0.99
jgi.p|Conioc1|1152971 57.64 52.61 57.25 21.74 17.97 15.41
jgi.p|Conioc1|1152983 13.86 12.32 11.63 5.81 4.43 3.39
jgi.p|Conioc1|1152985 16.71 16.55 15.17 4.53 3.78 4.5
jgi.p|Conioc1|1152989 20.26 20.62 18.48 3.04 2.17 1.29
jgi.p|Conioc1|1152992 11.09 9.21 8.81 1.56 1.24 0.37
jgi.p|Conioc1|1153047 48.03 54.63 50.66 32.09 27.69 26.32
jgi.p|Conioc1|1153052 0.54 0.25 0.43 1.08 1.39 1.91
jgi.p|Conioc1|1153105 0.3 0.39 0.39 3.09 3.95 4.2
jgi.p|Conioc1|1153135 5.69 4.73 4.91 2.39 1.62 0.98
jgi.p|Conioc1|1153157 0.45 0.41 0.48 4.11 3.31 1.53
jgi.p|Conioc1|1153180 1.92 1.7 2.23 2.31 0.88 1.47
jgi.p|Conioc1|1153181 3.38 3.06 3.47 1.81 1.7 1.85
jgi.p|Conioc1|1153196 0.55 0.33 0.6 2.59 3.29 5.77
jgi.p|Conioc1|1153203 1.27 1.09 1.03 1.75 0.73 0.94
jgi.p|Conioc1|1153209 19.54 19.02 16.25 2.83 2.49 1.6
jgi.p|Conioc1|1153212 127.5 113.59 119.03 46.87 45.34 46.37
jgi.p|Conioc1|1153228 12.86 13.03 13.55 6.62 3.71 4.94
jgi.p|Conioc1|1153279 47.57 46.48 45.91 48.47 50.95 68.64
jgi.p|Conioc1|1153283 0.82 0.54 0.63 3.72 5.57 10.32
jgi.p|Conioc1|1153286 34.13 34.01 28.31 24.46 20.63 19.29
jgi.p|Conioc1|1153345 0.14 0.18 0.24 0.38 0.46 0.3
jgi.p|Conioc1|1153366 1.67 1.1 1.19 7.95 4.04 2.96
jgi.p|Conioc1|1153373 0.65 0.29 0.5 0.81 0.39 0.55
jgi.p|Conioc1|1153400 16.59 16.11 19.2 27.82 24.29 31.07
jgi.p|Conioc1|1153410 0.06 0.15 0.07 0.65 0.88 0.44
jgi.p|Conioc1|1153415 0.1 0.13 0.12 0.74 0.49 0.44
jgi.p|Conioc1|1153426 9.7 9.73 9.58 6.06 5.12 4.73
jgi.p|Conioc1|1153481 0.22 0.22 0.28 0.3 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1153489 51.98 47.12 41.63 14.7 11.73 11.0
jgi.p|Conioc1|1153492 16.1 15.4 14.04 16.01 16.64 15.25
jgi.p|Conioc1|1153496 0.22 0.0 0.0 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1153512 2.79 2.77 2.49 2.45 2.21 2.72
jgi.p|Conioc1|1153514 8.38 6.7 6.08 7.3 6.01 5.09
jgi.p|Conioc1|1153566 7.79 6.76 7.14 21.35 24.3 31.72
jgi.p|Conioc1|1153590 3.7 3.12 2.96 4.23 3.18 2.0
jgi.p|Conioc1|1153597 18.97 15.61 13.55 4.05 3.86 3.31
jgi.p|Conioc1|1153602 5.06 5.45 3.3 11.13 7.56 2.72
jgi.p|Conioc1|1153620 0.21 0.39 0.21 0.44 0.36 0.32
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jgi.p|Conioc1|1153643 0.98 0.58 1.07 0.74 0.39 0.76
jgi.p|Conioc1|1153644 14.66 16.12 13.57 7.65 6.6 4.06
jgi.p|Conioc1|1153647 21.58 24.65 21.96 13.72 11.67 8.78
jgi.p|Conioc1|1153699 16.36 15.41 13.94 6.62 5.19 4.48
jgi.p|Conioc1|1153712 26.59 23.61 22.11 14.85 11.38 10.07
jgi.p|Conioc1|1153754 0.92 0.0 0.16 1.14 1.7 0.72
jgi.p|Conioc1|1153780 2.4 2.18 2.61 2.21 2.41 2.02
jgi.p|Conioc1|1153805 50.0 60.69 63.62 6.63 4.7 4.91
jgi.p|Conioc1|1153811 0.37 0.12 0.22 1.04 0.66 0.83
jgi.p|Conioc1|1153842 12.37 12.44 10.45 14.3 14.95 14.32
jgi.p|Conioc1|1153895 0.49 0.46 0.28 0.73 0.77 0.53
jgi.p|Conioc1|1153943 37.55 34.46 30.72 16.29 15.15 10.95
jgi.p|Conioc1|1153959 3.01 2.83 1.89 1.5 1.02 1.14
jgi.p|Conioc1|1153981 0.16 0.72 0.36 0.39 0.07 0.3
jgi.p|Conioc1|115404 0.85 1.32 0.82 1.59 1.76 1.62
jgi.p|Conioc1|1154057 9.03 7.52 6.72 8.67 7.93 7.7
jgi.p|Conioc1|1154070 3.02 2.8 2.5 2.95 2.53 1.77
jgi.p|Conioc1|1154078 1.27 0.97 1.41 0.76 0.48 0.34
jgi.p|Conioc1|1154191 11.27 13.46 11.83 18.44 18.72 16.46
jgi.p|Conioc1|1154198 0.98 1.63 1.3 3.34 3.32 2.79
jgi.p|Conioc1|1154212 1.48 1.21 1.65 1.76 0.72 0.45
jgi.p|Conioc1|1154217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154227 0.8 1.36 0.18 3.58 2.59 1.11
jgi.p|Conioc1|1154254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154267 2.92 3.84 3.24 2.26 2.24 1.37
jgi.p|Conioc1|1154282 45.0 43.69 40.59 107.09 96.1 81.54
jgi.p|Conioc1|1154292 5.66 3.3 4.97 8.8 9.1 9.2
jgi.p|Conioc1|1154304 4.79 4.78 5.62 2.31 2.26 1.14
jgi.p|Conioc1|1154313 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154323 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154362 127.24 122.47 139.73 79.63 79.32 70.9
jgi.p|Conioc1|1154368 0.32 0.47 0.33 0.7 0.28 0.22
jgi.p|Conioc1|1154388 0.24 1.46 0.99 2.27 1.52 0.31
jgi.p|Conioc1|1154417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154423 0.55 0.52 0.27 2.53 3.48 3.68
jgi.p|Conioc1|1154426 7.45 7.76 5.79 19.76 18.93 13.05
jgi.p|Conioc1|1154428 1.65 0.81 0.7 8.62 4.85 3.85
jgi.p|Conioc1|1154431 0.0 0.2 0.17 0.19 0.53 0.76
jgi.p|Conioc1|1154446 1.07 1.13 1.42 4.95 2.74 5.53
jgi.p|Conioc1|1154464 6.66 7.28 5.78 2.98 2.78 1.97
jgi.p|Conioc1|1154490 0.05 0.18 0.05 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1154506 0.93 0.71 1.39 1.48 1.89 1.52
jgi.p|Conioc1|1154566 85.39 75.8 75.21 12.33 7.03 8.28
jgi.p|Conioc1|1154578 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154644 96.21 86.63 94.03 68.68 63.79 63.74
jgi.p|Conioc1|1154654 28.27 30.75 31.69 5.87 6.27 6.07
jgi.p|Conioc1|1154675 4.14 2.88 4.25 19.41 20.11 27.23
jgi.p|Conioc1|1154692 2.58 1.92 2.55 1.73 2.04 2.04
jgi.p|Conioc1|1154699 4.17 3.92 3.42 3.11 4.4 3.0
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jgi.p|Conioc1|1154726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154743 11.53 8.81 8.92 6.48 5.7 4.92
jgi.p|Conioc1|1154781 0.07 0.0 0.08 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1154801 5.68 6.53 5.76 7.44 7.77 7.78
jgi.p|Conioc1|1154811 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1154812 0.2 0.67 0.94 0.38 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1154820 0.39 0.0 0.22 0.24 0.51 0.24
jgi.p|Conioc1|1154837 0.29 0.46 0.51 0.73 0.48 0.31
jgi.p|Conioc1|1154884 2.63 2.85 2.47 1.59 1.51 0.81
jgi.p|Conioc1|1154900 10.43 10.27 7.4 10.07 10.15 7.96
jgi.p|Conioc1|1154915 1.73 1.79 1.74 0.7 0.56 0.2
jgi.p|Conioc1|1154924 0.52 0.69 0.27 0.79 0.82 0.51
jgi.p|Conioc1|1154953 0.21 0.37 0.29 0.87 0.28 0.31
jgi.p|Conioc1|1154961 6.81 6.29 5.54 3.46 3.04 5.19
jgi.p|Conioc1|1154966 8.29 9.52 9.97 12.59 11.25 15.93
jgi.p|Conioc1|1154977 0.0 0.0 0.43 0.15 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|1155013 0.1 0.06 0.11 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1155018 13.54 13.93 11.25 12.9 12.45 8.35
jgi.p|Conioc1|1155048 91.53 77.19 86.04 58.26 55.15 99.71
jgi.p|Conioc1|1155068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1155078 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1155121 49.12 49.7 50.46 9.44 5.22 4.72
jgi.p|Conioc1|1155206 13.68 13.02 12.34 3.9 4.72 3.25
jgi.p|Conioc1|1155221 0.42 0.0 0.0 0.26 1.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1155224 0.46 0.48 0.37 1.58 1.17 0.35
jgi.p|Conioc1|1155251 1.1 1.3 0.9 1.27 1.16 0.98
jgi.p|Conioc1|1155259 31.6 31.24 30.02 28.07 26.49 33.08
jgi.p|Conioc1|1155304 19.65 20.38 20.83 10.84 11.72 9.16
jgi.p|Conioc1|1155331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1155342 15.83 17.61 14.68 13.6 10.48 8.72
jgi.p|Conioc1|1155399 1.55 1.81 1.58 0.47 0.33 0.48
jgi.p|Conioc1|1155406 4.41 5.0 4.91 4.15 2.95 4.05
jgi.p|Conioc1|1155484 293.73 218.28 247.85 6.8 6.97 8.85
jgi.p|Conioc1|1155508 2.73 3.5 3.32 1.98 2.16 1.58
jgi.p|Conioc1|1155531 87.23 69.18 73.76 1.61 1.07 1.48
jgi.p|Conioc1|1155561 3.13 4.26 3.62 4.84 4.52 3.85
jgi.p|Conioc1|1155672 12.54 11.56 11.36 35.87 37.71 50.14
jgi.p|Conioc1|1155803 11.6 8.16 7.83 6.16 5.53 4.16
jgi.p|Conioc1|1155807 0.52 0.46 0.2 0.43 0.62 0.66
jgi.p|Conioc1|1155841 2.77 2.97 2.72 4.23 3.78 2.7
jgi.p|Conioc1|1155850 3.11 1.5 2.62 2.56 3.04 2.56
jgi.p|Conioc1|1155888 0.06 0.37 0.45 0.28 0.39 0.21
jgi.p|Conioc1|1155890 0.0 0.16 0.14 0.15 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1155904 0.56 0.95 0.74 8.86 7.04 11.17
jgi.p|Conioc1|1155907 0.81 0.53 0.16 1.16 0.59 0.85
jgi.p|Conioc1|1155909 4.76 6.03 4.47 7.31 7.19 5.21
jgi.p|Conioc1|1155916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1155920 1.95 2.06 2.15 1.18 1.34 1.26
jgi.p|Conioc1|1155968 6.4 8.48 8.07 11.4 10.68 7.78
jgi.p|Conioc1|1155993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|115601 2.32 3.19 3.07 1.03 1.4 0.53
jgi.p|Conioc1|1156019 0.15 0.1 0.0 0.0 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1156020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156036 11.74 11.37 9.6 11.38 10.64 7.23
jgi.p|Conioc1|1156056 22.64 22.7 21.08 15.18 15.87 11.29
jgi.p|Conioc1|1156072 46.35 41.47 38.23 14.06 11.5 9.6
jgi.p|Conioc1|1156073 4.36 4.19 3.76 1.38 1.51 0.65
jgi.p|Conioc1|1156097 6.17 3.85 4.03 4.59 3.34 3.58
jgi.p|Conioc1|1156158 0.2 0.14 0.31 0.12 0.1 0.08
jgi.p|Conioc1|1156191 1.35 1.04 0.39 21.41 21.87 15.27
jgi.p|Conioc1|1156198 9.07 8.0 7.44 10.79 8.96 8.09
jgi.p|Conioc1|1156221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1156234 0.81 0.54 0.63 0.06 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|115624 12.01 10.73 11.42 30.06 28.66 53.28
jgi.p|Conioc1|1156243 18.92 21.22 20.39 6.83 5.49 5.62
jgi.p|Conioc1|1156311 442.28 343.78 354.41 114.6 95.07 69.7
jgi.p|Conioc1|1156333 3.31 3.22 2.91 4.99 3.82 2.41
jgi.p|Conioc1|1156338 46.24 41.25 46.73 85.8 109.43 87.66
jgi.p|Conioc1|1156367 0.57 0.61 0.96 2.94 3.27 3.62
jgi.p|Conioc1|1156373 69.47 66.65 68.49 61.21 52.96 64.85
jgi.p|Conioc1|1156452 17.85 19.44 16.88 11.26 9.6 7.12
jgi.p|Conioc1|1156467 1.32 0.65 1.08 1.58 1.04 0.74
jgi.p|Conioc1|115648 1.3 1.05 0.71 0.76 0.7 0.46
jgi.p|Conioc1|1156485 29.74 31.24 26.56 14.56 13.31 10.64
jgi.p|Conioc1|1156516 14.07 13.59 14.73 10.86 9.27 7.6
jgi.p|Conioc1|1156537 10.45 10.79 10.91 17.28 17.08 18.47
jgi.p|Conioc1|1156554 31.99 29.48 29.41 16.25 14.55 10.89
jgi.p|Conioc1|1156565 1298.41 916.71 1025.35 459.02 394.94 317.26
jgi.p|Conioc1|1156575 99.42 96.5 98.96 75.79 67.53 66.66
jgi.p|Conioc1|1156621 1.95 1.97 1.52 4.12 3.89 2.15
jgi.p|Conioc1|1156631 9.34 10.43 8.4 8.5 8.61 3.89
jgi.p|Conioc1|1156673 5.75 6.92 7.12 2.08 2.9 3.86
jgi.p|Conioc1|1156699 8.53 6.61 6.65 4.77 3.23 3.0
jgi.p|Conioc1|1156706 11.35 16.22 14.95 3.88 3.03 3.47
jgi.p|Conioc1|1156716 0.05 0.07 0.09 0.2 0.14 0.17
jgi.p|Conioc1|1156720 1.97 2.12 1.64 2.72 2.12 2.06
jgi.p|Conioc1|1156761 44.76 45.72 39.85 16.21 15.14 12.64
jgi.p|Conioc1|1156791 24.68 25.48 22.31 11.0 14.29 11.85
jgi.p|Conioc1|1156805 0.12 0.32 0.34 1.62 1.32 2.18
jgi.p|Conioc1|1156827 0.15 0.0 0.25 2.98 3.04 2.86
jgi.p|Conioc1|115683 16.52 17.46 16.59 24.95 20.94 21.81
jgi.p|Conioc1|1156846 6.12 6.66 5.51 1.25 1.08 0.98
jgi.p|Conioc1|1156875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1156878 8.88 9.77 7.95 7.57 7.24 6.34
jgi.p|Conioc1|1156911 0.0 0.04 0.0 0.07 0.37 0.18
jgi.p|Conioc1|1156916 0.18 0.55 0.32 7.2 3.89 1.91
jgi.p|Conioc1|1156920 0.0 0.0 0.0 0.19 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1156940 5.26 6.66 4.1 4.38 3.91 3.16
jgi.p|Conioc1|1156947 3.5 2.85 2.6 3.93 3.32 1.91
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jgi.p|Conioc1|1156954 4.93 5.04 4.1 2.16 1.87 1.68
jgi.p|Conioc1|1156999 21.01 20.47 16.29 9.42 7.69 8.04
jgi.p|Conioc1|1157051 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157052 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157064 0.0 0.0 0.0 7.36 4.28 4.47
jgi.p|Conioc1|1157067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157151 55.42 51.85 59.45 25.32 21.62 19.2
jgi.p|Conioc1|1157164 20.68 18.69 16.38 2.46 2.12 1.27
jgi.p|Conioc1|1157167 10.74 11.48 12.36 12.5 10.15 12.27
jgi.p|Conioc1|1157190 1.07 1.09 0.67 1.63 1.38 1.74
jgi.p|Conioc1|1157226 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157232 136.44 128.02 140.91 85.21 93.9 85.17
jgi.p|Conioc1|1157300 1.66 0.63 0.55 2.35 1.68 2.1
jgi.p|Conioc1|1157361 0.42 0.47 0.57 2.45 2.31 2.5
jgi.p|Conioc1|1157371 104.76 117.15 115.49 108.37 105.41 111.52
jgi.p|Conioc1|1157414 7.37 8.35 6.93 7.83 7.17 6.34
jgi.p|Conioc1|1157416 23.99 26.55 25.42 20.3 21.57 19.73
jgi.p|Conioc1|1157439 62.11 57.51 55.83 39.77 27.49 28.49
jgi.p|Conioc1|1157510 0.03 0.09 0.04 0.43 0.34 0.22
jgi.p|Conioc1|1157526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157527 11.7 9.66 9.23 6.97 5.27 4.1
jgi.p|Conioc1|115756 0.41 0.41 0.36 0.25 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1157562 0.0 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157576 0.05 0.02 0.04 193.38 173.03 119.26
jgi.p|Conioc1|1157631 1.02 0.82 0.79 0.77 1.3 0.79
jgi.p|Conioc1|1157635 19.5 23.53 20.29 7.8 8.05 4.85
jgi.p|Conioc1|1157678 7.43 6.63 5.32 2.57 2.28 2.15
jgi.p|Conioc1|1157726 0.0 0.0 0.0 0.19 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1157744 1.08 0.68 0.65 1.1 0.79 0.65
jgi.p|Conioc1|115776 61.8 66.93 64.05 93.08 107.85 121.54
jgi.p|Conioc1|1157793 0.56 0.67 0.41 0.38 0.81 0.45
jgi.p|Conioc1|1157801 14.02 16.23 14.85 12.37 10.63 8.53
jgi.p|Conioc1|1157827 16.0 15.17 13.7 26.97 26.21 25.06
jgi.p|Conioc1|1157848 0.03 0.09 0.2 0.39 0.34 0.35
jgi.p|Conioc1|1157853 57.57 53.51 47.55 50.24 47.16 46.74
jgi.p|Conioc1|1157901 0.28 0.91 0.16 0.09 0.55 0.7
jgi.p|Conioc1|1157913 18.17 18.58 15.76 13.94 12.61 8.78
jgi.p|Conioc1|1157949 1.13 0.83 1.81 1.94 1.16 1.11
jgi.p|Conioc1|1157951 0.53 0.6 0.96 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1157966 0.19 0.05 0.13 3.21 1.05 1.54
jgi.p|Conioc1|1157986 2.63 2.58 2.59 2.77 2.5 2.46
jgi.p|Conioc1|1158049 0.8 0.66 0.91 1.43 0.8 0.53
jgi.p|Conioc1|1158060 2.09 2.74 2.23 1.0 1.18 0.6
jgi.p|Conioc1|1158075 0.43 0.46 0.31 1.15 1.2 0.69
jgi.p|Conioc1|1158137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
jgi.p|Conioc1|1158183 0.65 0.48 0.25 2.63 2.23 2.09
jgi.p|Conioc1|1158213 1.2 0.4 1.0 6.46 4.18 3.08
jgi.p|Conioc1|1158220 0.0 0.19 0.11 1.12 0.89 0.54
jgi.p|Conioc1|1158221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1158226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|115826 743.5 784.69 741.5 691.9 484.73 492.17
jgi.p|Conioc1|1158286 1.21 1.45 1.12 0.22 0.43 0.31
jgi.p|Conioc1|1158303 0.25 0.41 0.29 0.53 0.82 0.86
jgi.p|Conioc1|1158306 83.57 78.74 73.84 62.76 57.5 56.73
jgi.p|Conioc1|1158331 24.55 23.0 21.96 18.71 17.41 18.3
jgi.p|Conioc1|1158402 11.32 10.67 9.64 14.83 15.05 14.85
jgi.p|Conioc1|1158406 1.61 1.45 1.11 2.94 1.53 2.19
jgi.p|Conioc1|1158412 11.31 10.67 12.21 11.31 10.3 9.22
jgi.p|Conioc1|1158435 3.68 3.71 4.0 8.23 7.63 8.82
jgi.p|Conioc1|1158466 2.75 2.49 1.74 4.35 3.7 2.24
jgi.p|Conioc1|1158471 13.56 11.73 12.73 4.24 3.9 3.95
jgi.p|Conioc1|1158482 0.79 0.93 1.37 6.56 6.62 9.62
jgi.p|Conioc1|11585 29.1 23.34 25.68 12.09 12.32 11.05
jgi.p|Conioc1|1158508 0.03 0.09 0.0 0.08 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|1158513 0.83 0.14 0.6 2.06 2.48 1.31
jgi.p|Conioc1|1158523 12.67 11.65 8.22 3.17 2.59 1.07
jgi.p|Conioc1|1158551 6.8 6.3 6.13 9.14 8.12 8.02
jgi.p|Conioc1|1158555 4.07 2.92 3.31 2.59 3.17 3.06
jgi.p|Conioc1|1158556 50.92 42.51 44.64 56.3 57.5 58.68
jgi.p|Conioc1|1158582 3.19 2.89 2.4 12.25 10.88 9.42
jgi.p|Conioc1|1158589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|115859 4.11 2.57 2.41 21.32 15.02 19.44
jgi.p|Conioc1|1158601 0.58 0.19 0.67 0.9 0.51 0.92
jgi.p|Conioc1|1158614 42.77 52.44 50.05 11.28 10.87 7.7
jgi.p|Conioc1|1158618 0.09 0.12 0.0 0.38 0.43 0.28
jgi.p|Conioc1|1158655 4.29 4.64 4.31 115.72 141.22 108.26
jgi.p|Conioc1|1158691 32.1 42.97 33.03 562.34 655.43 649.5
jgi.p|Conioc1|1158706 29.54 37.5 29.44 408.11 523.21 356.16
jgi.p|Conioc1|1158718 61.0 61.39 57.41 305.37 415.12 313.78
jgi.p|Conioc1|1158749 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1158751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1158756 31.93 28.03 24.77 187.44 114.16 109.4
jgi.p|Conioc1|1158762 14.0 19.76 22.79 0.33 0.24 1.41
jgi.p|Conioc1|1158765 0.08 0.54 0.14 0.15 0.07 0.31
jgi.p|Conioc1|1158770 3.01 3.78 4.19 4.8 3.02 5.03
jgi.p|Conioc1|1158774 1.22 1.03 1.41 0.55 0.49 0.28
jgi.p|Conioc1|1158781 9.08 10.76 10.7 10.15 11.34 8.13
jgi.p|Conioc1|1158822 59.59 54.13 58.85 39.61 41.92 37.47
jgi.p|Conioc1|1158833 27.62 17.76 16.03 39.63 40.0 21.92
jgi.p|Conioc1|1158838 18.26 15.96 15.75 6.01 6.78 4.67
jgi.p|Conioc1|1158866 4.26 5.69 5.01 19.91 21.13 31.02
jgi.p|Conioc1|1158892 22.91 20.25 19.1 15.91 15.18 10.72
jgi.p|Conioc1|1158914 32.38 24.44 25.34 8.57 7.07 5.64
jgi.p|Conioc1|1158924 5.06 4.5 4.85 9.07 8.62 9.98
jgi.p|Conioc1|1158928 4.35 3.35 4.56 5.09 4.84 4.31
jgi.p|Conioc1|1158945 0.0 0.0 0.08 0.0 0.13 0.46
jgi.p|Conioc1|1158950 2.4 1.41 1.87 2.74 2.53 5.84
jgi.p|Conioc1|1158951 47.23 42.35 39.63 18.85 16.97 15.76
jgi.p|Conioc1|1158966 0.75 1.04 1.11 0.47 0.33 0.33
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jgi.p|Conioc1|1158997 5.61 3.51 5.09 2.49 2.02 1.07
jgi.p|Conioc1|1159000 0.33 0.54 0.29 2.04 1.31 1.46
jgi.p|Conioc1|1159010 27.54 28.27 27.68 24.65 23.01 25.85
jgi.p|Conioc1|1159015 150.64 145.75 151.97 100.78 104.22 105.65
jgi.p|Conioc1|1159017 11.6 10.68 9.94 12.44 10.87 9.88
jgi.p|Conioc1|1159030 18.26 16.89 16.72 18.59 16.97 20.58
jgi.p|Conioc1|1159074 35.41 28.0 28.29 22.92 16.39 18.13
jgi.p|Conioc1|1159085 1.98 1.23 1.62 0.79 1.54 1.84
jgi.p|Conioc1|1159089 0.68 1.37 0.82 0.91 1.05 0.9
jgi.p|Conioc1|1159092 2.04 1.93 1.34 34.81 29.52 28.92
jgi.p|Conioc1|1159101 18.64 20.26 20.08 86.17 78.26 64.07
jgi.p|Conioc1|1159106 145.6 153.5 125.9 622.53 597.15 535.68
jgi.p|Conioc1|1159113 0.08 0.05 0.05 0.25 0.14 0.05
jgi.p|Conioc1|1159117 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159139 13.77 9.75 12.14 7.5 7.33 5.43
jgi.p|Conioc1|1159154 0.05 0.07 0.12 0.19 0.46 0.0
jgi.p|Conioc1|1159172 3.85 3.79 3.31 0.56 0.95 1.26
jgi.p|Conioc1|1159174 17.72 17.79 12.52 28.79 18.49 18.73
jgi.p|Conioc1|1159189 38.65 50.65 46.62 32.86 33.88 24.48
jgi.p|Conioc1|1159210 0.08 0.0 0.1 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159267 9.7 10.9 10.6 10.71 9.55 8.78
jgi.p|Conioc1|1159270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1159304 0.0 0.0 0.0 0.79 0.57 0.27
jgi.p|Conioc1|1159307 0.0 0.0 0.0 0.47 0.9 0.32
jgi.p|Conioc1|1159312 0.0 0.0 0.0 0.29 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|1159316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159320 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159323 0.0 0.0 0.0 8.04 3.12 3.05
jgi.p|Conioc1|1159378 10.51 10.75 10.78 8.64 7.8 6.38
jgi.p|Conioc1|1159394 4.19 2.78 2.33 2.59 1.61 1.9
jgi.p|Conioc1|1159417 11.26 10.33 10.63 2.17 2.08 1.31
jgi.p|Conioc1|1159470 1.01 0.74 1.11 1.06 1.07 1.02
jgi.p|Conioc1|1159487 0.21 0.0 0.12 1.05 0.56 0.54
jgi.p|Conioc1|1159535 2.29 3.25 1.54 3.11 3.59 2.7
jgi.p|Conioc1|1159545 0.0 0.18 0.32 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1159575 0.22 0.88 0.26 0.27 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1159585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1159640 1.09 1.08 0.9 4.67 5.27 8.76
jgi.p|Conioc1|1159650 66.38 53.08 52.75 71.48 69.1 110.93
jgi.p|Conioc1|1159651 6.48 7.01 5.6 10.78 8.1 7.08
jgi.p|Conioc1|1159661 14.45 13.22 14.73 12.68 10.74 11.73
jgi.p|Conioc1|1159663 1.2 1.19 1.27 0.99 1.68 1.64
jgi.p|Conioc1|115967 0.4 0.46 0.4 1.14 2.08 2.03
jgi.p|Conioc1|1159676 11.36 12.64 9.13 9.85 7.16 6.87
jgi.p|Conioc1|1159684 2.46 1.7 2.39 2.8 2.96 2.74
jgi.p|Conioc1|1159687 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159714 0.12 0.14 0.04 0.42 0.44 0.34
jgi.p|Conioc1|1159726 6.09 12.16 3.98 39.98 33.6 25.34
jgi.p|Conioc1|1159747 28.01 23.31 18.58 25.86 20.8 26.07
jgi.p|Conioc1|1159749 0.3 0.39 0.09 6.16 5.19 6.11
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jgi.p|Conioc1|1159764 0.13 0.22 0.2 0.1 0.15 0.16
jgi.p|Conioc1|1159778 6.9 5.73 5.74 5.1 4.03 4.07
jgi.p|Conioc1|1159781 6.52 5.85 5.95 5.7 3.56 4.09
jgi.p|Conioc1|1159807 7.18 9.6 7.41 7.46 4.08 3.4
jgi.p|Conioc1|1159813 0.58 0.82 0.64 1.02 0.94 0.91
jgi.p|Conioc1|1159818 0.08 0.2 0.0 0.47 0.2 0.19
jgi.p|Conioc1|1159821 0.51 0.59 0.37 1.02 1.46 0.4
jgi.p|Conioc1|1159827 0.75 0.37 0.64 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1159847 2.12 2.25 0.98 2.23 1.83 1.14
jgi.p|Conioc1|115985 22.15 19.63 20.84 25.82 22.98 29.65
jgi.p|Conioc1|1159850 0.26 0.39 0.18 0.72 0.63 0.53
jgi.p|Conioc1|1159855 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1159875 0.85 1.53 1.16 2.05 1.96 1.59
jgi.p|Conioc1|1159879 0.09 0.5 0.44 2.45 1.92 1.67
jgi.p|Conioc1|115989 35.31 35.57 36.17 12.68 10.31 8.09
jgi.p|Conioc1|1159894 1.11 1.87 0.7 0.87 0.62 0.51
jgi.p|Conioc1|1159901 3.99 3.64 2.71 5.59 2.68 2.76
jgi.p|Conioc1|1159906 0.98 1.69 1.39 1.02 0.7 1.23
jgi.p|Conioc1|1159959 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1159970 3.08 2.89 2.67 1.71 1.4 0.89
jgi.p|Conioc1|1159974 0.28 0.18 0.0 0.52 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|1159980 0.13 0.17 0.1 0.74 0.94 1.08
jgi.p|Conioc1|1159990 0.92 1.79 1.69 2.47 2.73 1.98
jgi.p|Conioc1|1160012 2.52 4.54 2.85 3.47 3.36 2.24
jgi.p|Conioc1|1160043 1.69 2.14 2.0 12.34 12.72 13.65
jgi.p|Conioc1|1160056 1.45 2.42 1.53 29.15 28.69 29.47
jgi.p|Conioc1|1160103 0.08 0.1 0.04 0.09 0.17 0.33
jgi.p|Conioc1|1160109 0.0 0.02 0.0 0.04 0.06 0.07
jgi.p|Conioc1|1160120 0.39 0.0 0.11 5.37 2.44 1.75
jgi.p|Conioc1|1160122 0.0 0.0 0.0 3.91 1.81 1.53
jgi.p|Conioc1|1160162 0.94 0.53 0.77 1.33 1.66 2.2
jgi.p|Conioc1|1160167 4.53 6.16 4.24 39.35 33.64 30.14
jgi.p|Conioc1|1160208 0.43 0.28 0.87 0.13 0.1 0.27
jgi.p|Conioc1|1160222 0.0 0.0 0.0 1.85 0.57 0.54
jgi.p|Conioc1|1160232 0.4 0.61 0.26 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1160294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1160301 0.0 0.19 0.17 9.01 6.84 5.12
jgi.p|Conioc1|1160315 0.52 1.23 0.99 10.12 10.06 11.51
jgi.p|Conioc1|1160352 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1160384 0.4 1.18 1.38 0.61 0.09 0.38
jgi.p|Conioc1|1160390 14.82 12.76 14.67 18.12 14.54 13.79
jgi.p|Conioc1|1160406 0.85 1.12 0.62 0.57 1.02 0.68
jgi.p|Conioc1|1160417 0.38 0.51 0.37 13.91 10.96 12.67
jgi.p|Conioc1|1160429 364.37 357.09 408.43 249.62 245.55 197.24
jgi.p|Conioc1|1160453 248.78 221.52 241.8 120.55 104.56 111.93
jgi.p|Conioc1|1160463 56.6 48.49 56.74 63.26 66.71 102.9
jgi.p|Conioc1|1160495 29.59 28.6 29.21 7.43 6.69 4.64
jgi.p|Conioc1|1160502 12.41 11.75 10.17 5.34 4.33 3.13
jgi.p|Conioc1|1160512 13.25 9.89 9.68 11.07 10.88 13.02
jgi.p|Conioc1|1160538 0.12 0.16 0.14 0.22 0.32 0.0
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jgi.p|Conioc1|1160592 5.44 6.53 5.7 16.05 14.35 19.51
jgi.p|Conioc1|1160594 16.28 22.16 17.96 26.27 23.83 28.76
jgi.p|Conioc1|1160611 0.53 0.71 0.21 1.1 0.94 0.9
jgi.p|Conioc1|1160614 0.61 0.6 0.44 1.79 1.01 0.58
jgi.p|Conioc1|1160641 0.57 0.19 0.5 1.06 0.82 0.9
jgi.p|Conioc1|1160668 16.98 12.17 13.17 2.96 2.25 1.27
jgi.p|Conioc1|1160679 19.94 19.1 14.65 14.8 15.13 15.37
jgi.p|Conioc1|1160692 3.32 4.57 3.5 2.12 1.96 1.72
jgi.p|Conioc1|1160747 2.38 3.16 1.96 3.91 3.07 2.43
jgi.p|Conioc1|1160817 5.55 5.86 6.2 7.68 5.41 5.95
jgi.p|Conioc1|1160822 2.1 1.64 1.68 4.24 4.09 4.33
jgi.p|Conioc1|1160848 0.99 1.17 1.21 1.43 1.41 1.18
jgi.p|Conioc1|1160849 0.07 0.0 0.0 0.09 0.06 0.27
jgi.p|Conioc1|1160852 22.8 15.58 15.52 13.05 7.75 9.21
jgi.p|Conioc1|1160859 1.27 1.15 1.54 9.37 7.78 7.97
jgi.p|Conioc1|1160860 0.49 0.57 0.74 2.2 2.11 3.56
jgi.p|Conioc1|1160875 73.05 73.06 76.88 25.65 39.15 47.02
jgi.p|Conioc1|1160881 1.01 0.94 1.1 4.93 5.26 7.81
jgi.p|Conioc1|1160932 0.0 0.0 0.05 0.05 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1160955 0.0 0.0 0.0 0.41 0.7 0.42
jgi.p|Conioc1|1160957 0.08 0.11 0.05 0.2 0.11 0.2
jgi.p|Conioc1|1160958 0.05 0.22 0.06 1.41 1.15 1.78
jgi.p|Conioc1|1160970 0.54 0.62 0.83 1.2 0.95 1.63
jgi.p|Conioc1|1160971 0.11 0.29 0.13 0.41 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1160980 0.35 0.58 1.01 0.65 0.54 0.44
jgi.p|Conioc1|1160982 0.33 0.65 0.76 0.61 0.87 0.41
jgi.p|Conioc1|1160986 0.0 0.0 0.0 0.15 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1160989 2.47 2.62 2.69 3.84 3.06 3.57
jgi.p|Conioc1|1161033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161050 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161052 0.58 1.53 0.67 0.65 0.23 0.53
jgi.p|Conioc1|1161071 0.33 0.44 0.06 0.24 0.21 0.54
jgi.p|Conioc1|1161076 83.52 74.03 97.17 1.97 2.77 10.11
jgi.p|Conioc1|1161099 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161115 1.06 1.19 0.66 9.17 9.29 8.85
jgi.p|Conioc1|1161137 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1161193 15.07 14.41 15.62 19.68 19.92 20.68
jgi.p|Conioc1|1161200 52.62 54.86 53.3 30.47 31.88 26.63
jgi.p|Conioc1|1161208 22.27 20.54 19.39 4.02 2.83 1.53
jgi.p|Conioc1|1161215 22.42 18.56 22.37 17.82 17.63 16.13
jgi.p|Conioc1|1161224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1161228 0.06 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161233 16.15 13.3 14.05 59.24 50.61 44.78
jgi.p|Conioc1|1161250 213.72 225.2 243.73 160.87 181.81 153.08
jgi.p|Conioc1|1161267 0.23 0.62 0.41 0.48 0.59 0.49
jgi.p|Conioc1|1161312 7.02 5.39 2.99 3.66 2.29 1.87
jgi.p|Conioc1|1161338 1.95 1.43 1.35 1.12 0.8 1.15
jgi.p|Conioc1|1161340 4.05 4.94 5.25 6.61 6.74 6.55
jgi.p|Conioc1|1161386 0.75 0.54 0.39 0.76 0.66 0.69
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jgi.p|Conioc1|1161407 2.35 2.04 3.29 6.23 6.9 5.24
jgi.p|Conioc1|1161408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161414 0.4 0.26 0.12 0.8 0.35 0.32
jgi.p|Conioc1|1161438 1.61 2.01 1.03 3.65 3.16 2.37
jgi.p|Conioc1|1161460 0.05 0.0 0.0 0.29 0.29 0.23
jgi.p|Conioc1|1161462 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.51
jgi.p|Conioc1|1161464 1.92 1.8 2.06 3.71 4.55 6.09
jgi.p|Conioc1|1161541 2.71 2.12 3.19 3.59 3.0 3.18
jgi.p|Conioc1|1161589 71.26 84.56 81.59 149.64 168.51 134.17
jgi.p|Conioc1|1161608 1.42 1.88 2.19 3.51 4.81 4.78
jgi.p|Conioc1|1161614 0.67 2.22 1.29 1.94 2.57 1.27
jgi.p|Conioc1|1161615 4.07 5.4 4.01 4.48 4.94 5.72
jgi.p|Conioc1|1161621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1161623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1161624 28.7 30.08 32.77 14.76 17.43 12.51
jgi.p|Conioc1|1161633 0.47 0.53 0.15 89.53 53.54 46.96
jgi.p|Conioc1|1161635 0.07 0.09 0.04 46.33 26.98 14.4
jgi.p|Conioc1|1161638 1.04 0.55 0.24 53.38 24.68 22.71
jgi.p|Conioc1|1161639 0.0 0.0 0.22 6.29 3.58 4.52
jgi.p|Conioc1|1161642 3.32 1.91 0.58 180.22 121.94 100.51
jgi.p|Conioc1|1161643 2.56 1.04 0.41 144.46 95.26 86.6
jgi.p|Conioc1|1161664 26.2 28.16 30.33 22.21 28.84 23.59
jgi.p|Conioc1|1161685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1161690 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1161692 0.0 0.14 0.0 22.27 8.29 8.02
jgi.p|Conioc1|1161693 0.0 0.0 0.0 3.79 1.89 1.41
jgi.p|Conioc1|1161704 0.25 0.17 0.0 37.99 25.76 25.72
jgi.p|Conioc1|1161712 6.6 8.29 7.24 3.04 3.88 3.33
jgi.p|Conioc1|1161722 3.58 4.74 5.09 7.15 6.9 4.06
jgi.p|Conioc1|1161779 3.27 2.74 3.89 0.21 0.91 0.87
jgi.p|Conioc1|1161787 0.3 0.2 0.18 0.09 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1161790 4.63 5.76 4.81 1.52 1.76 2.03
jgi.p|Conioc1|1161798 0.47 0.46 0.45 4.52 3.71 4.77
jgi.p|Conioc1|1161878 0.19 0.13 0.0 1.08 0.77 1.1
jgi.p|Conioc1|1161884 1.56 1.74 1.14 0.1 0.14 0.31
jgi.p|Conioc1|1161921 0.22 0.1 0.43 0.0 0.07 0.09
jgi.p|Conioc1|1161954 0.03 0.14 0.0 0.26 0.34 0.31
jgi.p|Conioc1|1161959 1.52 1.41 1.7 1.25 0.99 0.7
jgi.p|Conioc1|1161978 5.34 3.76 4.93 2.93 3.35 3.25
jgi.p|Conioc1|1162001 0.27 0.78 0.56 7.06 8.15 3.34
jgi.p|Conioc1|1162003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162014 1.04 0.92 0.8 0.43 0.31 0.44
jgi.p|Conioc1|1162016 5.31 5.98 4.77 3.74 3.57 2.52
jgi.p|Conioc1|1162101 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1162107 0.14 0.19 0.25 0.4 0.35 0.68
jgi.p|Conioc1|1162125 0.76 0.93 0.63 0.9 0.78 0.65
jgi.p|Conioc1|1162129 12.71 11.72 10.51 32.42 35.7 26.29
jgi.p|Conioc1|1162144 12.4 9.9 12.56 0.79 0.94 0.71
jgi.p|Conioc1|1162153 0.87 0.74 0.87 2.56 2.68 1.36
jgi.p|Conioc1|1162165 1.27 0.61 1.07 0.0 0.1 0.0
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jgi.p|Conioc1|1162174 17.95 23.34 18.8 24.52 27.98 19.57
jgi.p|Conioc1|1162199 1.23 0.67 1.34 0.54 0.51 0.46
jgi.p|Conioc1|1162205 0.0 0.09 0.0 0.17 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1162212 1.71 2.74 1.19 23.02 27.97 19.19
jgi.p|Conioc1|116225 21.43 18.73 18.46 8.74 7.66 15.06
jgi.p|Conioc1|116227 46.56 28.69 27.13 12.42 8.41 21.77
jgi.p|Conioc1|1162270 16.64 16.46 36.23 9.65 25.5 12.03
jgi.p|Conioc1|1162332 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1162355 0.59 0.67 0.37 0.23 0.36 0.17
jgi.p|Conioc1|1162365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162395 2.03 2.42 2.81 2.01 3.05 3.85
jgi.p|Conioc1|1162398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162413 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162496 0.31 0.41 0.21 3.16 3.62 3.7
jgi.p|Conioc1|1162512 10.41 9.53 8.64 3.47 3.1 1.77
jgi.p|Conioc1|1162527 0.06 0.13 0.04 0.35 0.28 0.24
jgi.p|Conioc1|1162582 19.09 17.14 20.77 24.11 23.04 18.91
jgi.p|Conioc1|1162585 39.32 40.79 40.98 17.15 12.84 11.73
jgi.p|Conioc1|1162598 33.49 34.24 31.2 9.08 8.74 6.52
jgi.p|Conioc1|116261 11.67 10.91 11.28 6.2 6.47 9.3
jgi.p|Conioc1|1162618 2.02 1.45 1.33 4.21 4.39 7.58
jgi.p|Conioc1|116265 2.57 2.68 2.81 4.69 3.79 2.63
jgi.p|Conioc1|1162665 0.0 0.0 0.07 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1162683 0.07 0.35 0.08 0.16 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1162708 2.48 1.98 1.98 8.68 6.45 6.36
jgi.p|Conioc1|1162756 3.83 4.9 3.24 29.19 19.99 18.73
jgi.p|Conioc1|1162780 0.19 0.51 0.0 0.0 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|1162838 3.05 5.07 3.71 3.06 2.87 1.22
jgi.p|Conioc1|1162840 9.69 10.43 11.01 5.32 3.89 2.14
jgi.p|Conioc1|1162876 29.71 37.69 40.63 2.94 3.64 3.24
jgi.p|Conioc1|1162923 11.12 3.88 4.74 4.59 7.6 2.84
jgi.p|Conioc1|1162925 0.37 0.16 0.48 0.36 0.4 0.42
jgi.p|Conioc1|1162960 202.46 201.23 198.02 110.1 117.79 144.66
jgi.p|Conioc1|1162986 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163016 4.8 5.17 4.99 6.14 5.83 6.07
jgi.p|Conioc1|1163024 5.64 5.84 5.47 3.49 3.68 5.0
jgi.p|Conioc1|1163033 25.14 22.51 23.99 14.35 21.25 15.28
jgi.p|Conioc1|1163041 1.33 1.09 1.6 2.16 2.18 2.14
jgi.p|Conioc1|1163072 0.74 0.42 0.49 6.98 5.55 7.07
jgi.p|Conioc1|1163103 3.36 3.63 3.12 3.73 4.74 3.22
jgi.p|Conioc1|116312 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163131 2.07 2.33 3.71 32.66 32.15 22.13
jgi.p|Conioc1|1163135 3.32 4.98 4.18 11.08 8.12 5.11
jgi.p|Conioc1|1163137 4.76 3.47 3.26 2.16 1.62 1.46
jgi.p|Conioc1|1163174 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1163202 24.76 24.42 23.3 13.13 11.95 12.44
jgi.p|Conioc1|1163290 36.77 40.63 42.34 39.9 52.32 46.45
jgi.p|Conioc1|1163308 0.16 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163354 2.23 3.45 1.72 1.38 1.17 1.48
jgi.p|Conioc1|1163393 10.44 11.41 10.11 4.28 6.58 5.53
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jgi.p|Conioc1|1163401 0.54 1.02 0.73 2.52 3.17 2.18
jgi.p|Conioc1|1163412 7.28 7.25 6.7 29.32 22.36 15.07
jgi.p|Conioc1|1163416 8.04 6.63 6.81 2.66 2.24 1.76
jgi.p|Conioc1|1163441 0.08 0.1 0.18 0.19 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1163442 14.61 13.92 14.19 4.14 3.43 3.04
jgi.p|Conioc1|1163504 1.38 1.94 1.51 1.05 0.99 0.68
jgi.p|Conioc1|1163523 13.18 16.36 13.93 35.77 32.59 35.54
jgi.p|Conioc1|1163525 20.54 23.68 25.0 15.28 18.6 21.25
jgi.p|Conioc1|1163543 5.78 6.79 4.89 3.47 4.14 1.79
jgi.p|Conioc1|1163568 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163595 0.13 0.0 0.0 4.36 3.32 1.86
jgi.p|Conioc1|1163617 0.05 0.0 0.05 0.45 0.81 0.06
jgi.p|Conioc1|1163626 4.76 4.46 6.73 6.94 5.52 6.2
jgi.p|Conioc1|1163633 3.11 1.56 1.97 1.82 1.51 1.19
jgi.p|Conioc1|1163670 1.88 2.26 2.23 5.75 6.17 4.77
jgi.p|Conioc1|1163722 0.12 0.0 0.14 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1163737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163786 0.11 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1163801 1.05 0.53 0.84 4.18 4.31 4.22
jgi.p|Conioc1|1163804 174.18 224.53 200.85 99.17 83.22 64.88
jgi.p|Conioc1|1163881 3.14 2.75 3.96 3.17 3.05 2.9
jgi.p|Conioc1|1163888 1.74 2.02 1.41 2.15 2.26 1.48
jgi.p|Conioc1|1163906 107.69 102.55 114.31 56.57 60.96 52.9
jgi.p|Conioc1|1163915 0.9 1.4 1.57 6.96 7.2 8.44
jgi.p|Conioc1|1163926 0.15 0.59 0.17 1.28 1.05 1.03
jgi.p|Conioc1|1163936 0.45 1.38 0.09 3.4 6.5 4.32
jgi.p|Conioc1|1163941 3.39 3.03 3.73 0.26 0.25 0.57
jgi.p|Conioc1|1163947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163949 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1163950 0.43 0.23 0.6 1.07 0.61 0.66
jgi.p|Conioc1|1163999 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164002 2.01 3.4 2.17 0.69 0.86 0.97
jgi.p|Conioc1|1164053 11.45 10.53 10.67 11.93 12.96 11.97
jgi.p|Conioc1|1164076 8.5 8.78 7.53 32.6 31.48 33.45
jgi.p|Conioc1|1164096 17.23 14.93 15.86 15.36 14.29 14.58
jgi.p|Conioc1|1164150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164156 0.97 1.34 1.03 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1164158 0.0 0.0 0.14 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1164160 0.53 0.85 0.49 0.53 0.8 0.27
jgi.p|Conioc1|1164168 0.34 0.51 0.35 0.53 0.72 0.32
jgi.p|Conioc1|1164178 0.08 0.0 0.0 0.29 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1164181 1.07 1.62 1.41 0.66 0.61 0.68
jgi.p|Conioc1|1164216 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|1164223 0.12 0.22 0.17 1.51 1.06 1.33
jgi.p|Conioc1|1164269 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|116427 0.0 0.0 0.0 0.21 0.29 0.21
jgi.p|Conioc1|1164296 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164303 2.66 2.09 2.5 64.6 62.47 52.5
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jgi.p|Conioc1|1164306 18.62 14.29 12.31 264.57 263.01 261.96
jgi.p|Conioc1|116437 1.77 1.73 1.08 3.81 3.88 3.19
jgi.p|Conioc1|1164420 0.29 0.0 0.17 0.53 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1164432 1.45 0.93 0.77 0.78 0.33 0.14
jgi.p|Conioc1|1164441 1.05 0.54 0.94 0.29 0.62 0.74
jgi.p|Conioc1|1164449 0.27 0.7 0.4 0.19 0.07 0.29
jgi.p|Conioc1|1164460 0.39 0.85 0.89 0.4 0.57 0.33
jgi.p|Conioc1|1164505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1164536 0.05 0.0 0.24 0.0 0.09 0.2
jgi.p|Conioc1|1164565 4.92 5.46 4.76 3.17 2.67 3.87
jgi.p|Conioc1|1164568 3.24 2.91 2.25 5.44 6.41 2.64
jgi.p|Conioc1|1164571 0.07 0.19 0.21 0.18 0.73 0.14
jgi.p|Conioc1|1164593 6.15 6.48 6.2 0.78 0.79 0.93
jgi.p|Conioc1|1164607 2.4 1.66 2.0 1.89 1.53 0.86
jgi.p|Conioc1|1164613 0.13 0.11 0.73 0.26 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1164614 0.5 0.56 0.49 0.92 1.04 0.67
jgi.p|Conioc1|1164626 1.07 0.63 0.82 4.99 1.64 2.15
jgi.p|Conioc1|1164641 2.32 3.19 2.74 2.33 3.41 2.83
jgi.p|Conioc1|1164706 0.1 0.13 0.12 0.25 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1164738 78.97 51.14 55.17 16.74 12.13 9.13
jgi.p|Conioc1|1164745 22.36 23.73 22.09 50.92 42.89 39.04
jgi.p|Conioc1|1164754 1.26 0.83 0.88 0.22 0.04 0.51
jgi.p|Conioc1|116479 96.52 90.35 73.44 86.57 74.19 59.63
jgi.p|Conioc1|1164801 0.14 0.0 0.0 1.43 2.04 2.37
jgi.p|Conioc1|1164803 20.88 23.7 17.97 275.71 373.44 203.62
jgi.p|Conioc1|1164819 174.21 206.99 173.34 444.78 507.61 393.29
jgi.p|Conioc1|1164842 3.42 2.64 2.94 4.73 5.49 4.83
jgi.p|Conioc1|1164874 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164875 1.09 1.44 0.63 2.02 0.96 1.03
jgi.p|Conioc1|1164917 1.7 1.03 0.0 164.18 96.08 89.43
jgi.p|Conioc1|1164918 3.3 1.7 1.03 216.47 143.62 111.61
jgi.p|Conioc1|1164920 0.0 0.0 0.0 6.9 3.68 3.7
jgi.p|Conioc1|1164922 0.19 0.38 0.0 42.08 19.18 20.22
jgi.p|Conioc1|1164925 0.13 0.22 0.08 48.27 27.05 16.21
jgi.p|Conioc1|1164926 0.53 0.26 0.0 85.0 53.48 41.24
jgi.p|Conioc1|1164933 0.58 0.26 0.22 0.0 0.0 0.25
jgi.p|Conioc1|1164977 12.41 11.55 10.67 3.89 3.1 4.23
jgi.p|Conioc1|1164980 0.61 0.33 0.36 0.76 1.09 0.85
jgi.p|Conioc1|1164982 0.0 0.07 0.0 0.13 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1164984 0.09 0.0 0.1 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1164989 0.04 0.06 0.25 0.16 0.35 0.22
jgi.p|Conioc1|1165023 0.5 0.51 0.45 2.2 2.26 2.38
jgi.p|Conioc1|1165042 3.95 2.34 2.31 3.91 2.59 3.24
jgi.p|Conioc1|1165066 11.79 9.11 8.9 63.01 46.99 53.37
jgi.p|Conioc1|1165076 0.85 0.34 0.56 1.24 1.15 0.99
jgi.p|Conioc1|1165079 2.9 3.66 2.09 3.19 3.93 2.29
jgi.p|Conioc1|1165127 8.63 9.4 8.48 10.68 9.68 9.94
jgi.p|Conioc1|1165160 2.55 5.22 3.35 24.39 20.93 19.45
jgi.p|Conioc1|1165163 0.0 0.0 0.0 2.18 2.16 2.4
jgi.p|Conioc1|1165168 3.76 4.5 4.98 4.66 3.78 3.49
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jgi.p|Conioc1|1165199 23.71 22.86 32.98 33.8 33.5 31.5
jgi.p|Conioc1|1165217 10.7 10.95 10.83 1.8 1.78 1.94
jgi.p|Conioc1|1165243 0.14 0.19 0.0 0.35 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1165251 15.32 21.59 22.45 20.46 24.59 22.42
jgi.p|Conioc1|1165252 0.35 0.97 0.44 0.05 0.37 0.1
jgi.p|Conioc1|1165258 1.59 1.61 1.73 0.69 0.25 0.59
jgi.p|Conioc1|116531 6.33 8.48 6.74 10.7 11.51 9.49
jgi.p|Conioc1|1165348 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1165378 0.0 0.0 0.0 0.19 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1165434 19.44 18.02 16.33 6.82 7.16 5.22
jgi.p|Conioc1|1165446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165486 8.58 10.08 7.47 3.33 3.55 2.65
jgi.p|Conioc1|1165501 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165520 0.02 0.02 0.12 44.24 28.54 15.22
jgi.p|Conioc1|1165541 0.0 0.0 0.0 0.86 0.34 0.19
jgi.p|Conioc1|1165594 1.39 1.88 1.79 29.7 27.49 30.35
jgi.p|Conioc1|1165609 1.88 1.94 1.83 14.24 11.15 10.99
jgi.p|Conioc1|1165614 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165668 2.39 1.89 1.96 2.09 1.91 1.68
jgi.p|Conioc1|1165675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165683 0.0 0.23 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1165685 3.34 5.63 3.69 2.25 2.15 2.69
jgi.p|Conioc1|1165703 0.13 0.51 0.3 0.0 0.0 0.33
jgi.p|Conioc1|116575 45.36 41.32 47.09 49.46 41.9 35.8
jgi.p|Conioc1|1165755 30.09 28.73 29.0 21.57 23.98 22.33
jgi.p|Conioc1|1165769 8.36 7.74 9.22 5.59 8.58 7.56
jgi.p|Conioc1|1165795 4.29 4.36 5.12 1081.46 1041.3 839.2
jgi.p|Conioc1|1165796 0.51 0.49 0.4 1.93 2.32 1.23
jgi.p|Conioc1|1165820 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1165826 297.04 277.67 292.3 94.06 76.63 50.84
jgi.p|Conioc1|1165828 32.44 24.9 21.85 70.76 50.6 33.29
jgi.p|Conioc1|1165830 188.42 175.11 170.45 495.71 530.66 850.65
jgi.p|Conioc1|1165835 0.0 0.0 0.0 0.24 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1165855 7.08 7.28 6.47 5.82 4.08 4.28
jgi.p|Conioc1|1165907 0.42 0.33 0.37 0.88 0.87 1.64
jgi.p|Conioc1|1165915 8.45 7.99 9.18 7.19 7.74 4.83
jgi.p|Conioc1|1165943 3.34 4.72 4.71 3.5 4.51 2.58
jgi.p|Conioc1|1165954 6.49 6.55 5.1 2.52 3.3 2.51
jgi.p|Conioc1|1165957 12.56 16.14 13.71 15.93 15.03 9.44
jgi.p|Conioc1|1165963 2.78 2.69 2.73 6.72 6.31 4.12
jgi.p|Conioc1|1165987 71.08 64.7 71.15 61.64 72.79 66.85
jgi.p|Conioc1|1165992 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1165995 1.51 2.16 1.48 2.45 0.93 1.32
jgi.p|Conioc1|1166018 0.15 0.0 0.09 1.15 0.96 0.88
jgi.p|Conioc1|1166021 0.81 0.17 0.75 0.81 0.61 1.03
jgi.p|Conioc1|1166042 22.74 22.31 17.5 13.02 13.39 7.98
jgi.p|Conioc1|1166045 2.18 2.46 5.68 1.35 0.97 1.38
jgi.p|Conioc1|1166055 14.77 15.43 12.68 6.72 6.06 3.84
jgi.p|Conioc1|1166064 30.04 29.88 28.09 19.19 19.14 16.39
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jgi.p|Conioc1|1166079 714.4 465.71 566.46 615.7 579.34 366.65
jgi.p|Conioc1|1166084 0.0 0.46 0.2 0.22 1.09 0.44
jgi.p|Conioc1|1166090 517.43 589.94 552.64 423.95 676.18 833.4
jgi.p|Conioc1|1166107 0.69 0.91 0.43 1.05 1.08 0.54
jgi.p|Conioc1|1166126 0.35 0.15 0.2 0.36 0.67 0.44
jgi.p|Conioc1|1166131 0.17 0.11 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1166136 0.63 0.5 0.29 0.94 1.57 0.16
jgi.p|Conioc1|1166151 0.65 0.21 0.94 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1166157 31.39 28.68 26.53 20.68 19.45 20.13
jgi.p|Conioc1|1166164 8.83 8.16 7.47 15.56 14.66 12.15
jgi.p|Conioc1|1166179 5.3 6.11 6.02 4.17 4.17 1.82
jgi.p|Conioc1|1166185 1689.0 1665.47 1722.78 1475.45 1453.06 1534.22
jgi.p|Conioc1|1166194 3.08 3.76 2.35 1.37 1.64 1.09
jgi.p|Conioc1|1166203 1.77 2.11 1.73 2.64 2.33 2.01
jgi.p|Conioc1|1166206 60.22 58.37 57.97 24.63 19.05 18.76
jgi.p|Conioc1|1166209 3537.53 3347.95 3542.48 2895.48 2752.71 2699.86
jgi.p|Conioc1|1166222 553.13 555.28 504.5 380.91 372.49 428.17
jgi.p|Conioc1|1166227 89.28 72.8 79.45 31.05 28.03 32.93
jgi.p|Conioc1|1166228 4.18 4.3 3.9 4.26 3.66 3.58
jgi.p|Conioc1|1166234 1.23 1.37 1.2 3.91 3.06 1.75
jgi.p|Conioc1|1166259 5.24 5.8 5.12 5.38 4.69 3.74
jgi.p|Conioc1|1166279 26.36 26.73 25.48 9.57 12.46 12.45
jgi.p|Conioc1|1166281 25.33 24.65 21.83 50.01 47.9 65.46
jgi.p|Conioc1|1166283 0.97 0.74 0.41 2.87 2.75 1.74
jgi.p|Conioc1|1166284 17.97 16.26 15.21 16.03 16.58 15.89
jgi.p|Conioc1|1166292 266.03 254.64 284.38 164.95 170.38 200.82
jgi.p|Conioc1|1166302 8.6 7.23 7.83 11.23 10.24 12.19
jgi.p|Conioc1|1166306 2.0 2.0 1.34 2.2 2.16 3.09
jgi.p|Conioc1|1166307 289.32 295.66 273.95 175.23 178.82 174.25
jgi.p|Conioc1|116632 0.16 0.21 0.0 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1166326 46.04 42.75 40.34 13.42 11.19 6.89
jgi.p|Conioc1|1166335 3.56 3.37 3.03 3.33 2.19 1.56
jgi.p|Conioc1|116634 7.58 5.99 6.36 7.76 7.68 5.68
jgi.p|Conioc1|1166354 1.96 3.27 3.0 9.23 8.67 9.99
jgi.p|Conioc1|1166375 8.97 7.66 7.44 2.03 1.67 0.98
jgi.p|Conioc1|1166380 1.8 2.89 1.96 6.74 7.21 5.27
jgi.p|Conioc1|1166411 1.15 1.27 0.88 2.61 2.89 2.17
jgi.p|Conioc1|1166414 0.67 0.51 0.33 0.66 1.28 0.85
jgi.p|Conioc1|1166415 3.41 3.79 3.31 6.02 4.89 5.63
jgi.p|Conioc1|1166431 0.23 0.19 0.0 0.75 0.54 0.47
jgi.p|Conioc1|1166453 0.9 0.33 0.76 0.91 0.8 0.72
jgi.p|Conioc1|1166467 15.41 17.13 14.09 10.94 10.24 8.26
jgi.p|Conioc1|1166470 36.98 44.02 61.09 13.11 20.28 22.2
jgi.p|Conioc1|1166471 10.32 14.78 14.06 7.11 7.53 8.45
jgi.p|Conioc1|1166472 20.96 20.53 24.2 20.55 22.46 19.53
jgi.p|Conioc1|1166474 4.45 3.71 2.99 6.4 6.13 4.63
jgi.p|Conioc1|1166479 16.14 16.58 15.15 9.85 7.76 7.96
jgi.p|Conioc1|1166501 1.5 2.41 1.35 125.01 100.96 49.35
jgi.p|Conioc1|1166506 31.51 30.24 29.38 17.97 13.25 11.41
jgi.p|Conioc1|1166538 18.67 17.08 17.39 4.83 3.71 2.63
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jgi.p|Conioc1|1166557 19.95 19.55 15.74 17.86 19.95 16.66
jgi.p|Conioc1|1166560 482.39 570.19 544.03 52.08 38.1 25.66
jgi.p|Conioc1|1166570 0.8 0.53 1.03 1.52 1.3 1.51
jgi.p|Conioc1|1166573 30.38 32.3 32.96 17.46 15.38 11.57
jgi.p|Conioc1|1166584 28.2 28.73 27.51 16.64 16.56 13.8
jgi.p|Conioc1|1166586 27.41 30.45 31.72 12.15 15.19 15.36
jgi.p|Conioc1|1166594 18.04 16.93 17.46 19.88 18.61 14.03
jgi.p|Conioc1|1166595 40.49 34.75 33.7 44.77 36.76 25.78
jgi.p|Conioc1|1166599 12.52 11.81 11.04 5.72 5.67 4.01
jgi.p|Conioc1|1166606 173.1 168.12 171.3 109.34 109.16 103.82
jgi.p|Conioc1|1166629 307.13 336.12 359.01 110.92 93.6 101.73
jgi.p|Conioc1|1166633 1.12 2.21 1.8 5.39 6.9 10.14
jgi.p|Conioc1|1166651 1.73 1.65 2.25 2.28 1.53 1.51
jgi.p|Conioc1|1166662 23.38 22.83 22.4 19.3 16.85 11.1
jgi.p|Conioc1|1166671 16.86 17.88 16.93 17.83 15.76 14.06
jgi.p|Conioc1|1166681 8.1 8.34 8.28 24.22 24.17 20.11
jgi.p|Conioc1|1166693 1.75 1.35 0.95 0.72 1.2 0.43
jgi.p|Conioc1|1166694 2.37 2.05 2.03 8.86 8.04 10.01
jgi.p|Conioc1|1166712 1.07 0.94 1.13 0.22 0.55 0.45
jgi.p|Conioc1|1166719 6.14 5.64 4.92 13.44 14.48 12.34
jgi.p|Conioc1|1166743 22.45 24.8 25.27 16.32 17.4 17.02
jgi.p|Conioc1|1166753 2.77 2.45 2.94 2.5 2.68 1.77
jgi.p|Conioc1|1166767 80.55 81.58 76.43 64.92 61.22 72.31
jgi.p|Conioc1|1166773 2.54 2.7 2.78 3.07 3.38 2.38
jgi.p|Conioc1|1166780 0.17 0.11 0.05 0.69 0.61 0.76
jgi.p|Conioc1|1166781 3.64 3.37 3.67 6.07 7.56 7.82
jgi.p|Conioc1|1166793 1.29 1.14 0.91 0.44 1.01 0.91
jgi.p|Conioc1|1166798 22.08 16.85 17.54 14.05 14.67 22.9
jgi.p|Conioc1|1166801 10.33 6.83 6.23 6.59 6.27 5.51
jgi.p|Conioc1|1166810 1.79 1.83 2.08 2.18 1.07 1.05
jgi.p|Conioc1|1166822 4.41 4.82 3.97 14.69 15.38 12.13
jgi.p|Conioc1|1166836 34.14 37.81 32.55 47.32 41.62 34.57
jgi.p|Conioc1|1166837 14.03 14.15 14.06 3.63 3.84 2.7
jgi.p|Conioc1|1166840 10.59 9.01 10.44 23.59 25.63 23.05
jgi.p|Conioc1|1166852 11.07 8.77 7.45 22.46 14.41 13.28
jgi.p|Conioc1|1166866 162.49 157.8 165.08 65.84 55.05 61.34
jgi.p|Conioc1|1166868 1.96 0.55 1.83 1.79 2.16 2.87
jgi.p|Conioc1|1166874 53.68 48.46 48.4 40.96 35.61 29.41
jgi.p|Conioc1|1166876 1.3 1.01 0.8 6.8 8.28 10.82
jgi.p|Conioc1|1166877 7.82 6.95 5.16 13.16 12.48 7.9
jgi.p|Conioc1|1166883 7.56 6.32 6.02 41.83 42.54 61.08
jgi.p|Conioc1|1166902 7.91 7.18 6.13 3.46 3.21 2.82
jgi.p|Conioc1|1166906 30.12 26.58 26.3 32.68 25.1 20.52
jgi.p|Conioc1|1166912 6.49 6.29 6.06 7.26 6.49 5.47
jgi.p|Conioc1|1166913 2.16 1.86 2.7 5.49 3.77 2.73
jgi.p|Conioc1|1166917 18.29 19.75 19.07 7.57 5.79 6.89
jgi.p|Conioc1|1166934 18.74 18.02 16.55 11.51 8.95 6.06
jgi.p|Conioc1|1166938 0.34 0.41 0.28 0.76 0.3 0.66
jgi.p|Conioc1|1166941 33.31 37.1 31.66 12.03 11.66 11.4
jgi.p|Conioc1|1166942 5.06 4.43 4.02 3.82 2.62 2.39
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jgi.p|Conioc1|1166947 175.42 227.41 214.1 45.84 34.78 27.79
jgi.p|Conioc1|1166950 39.69 33.57 31.72 31.36 32.09 33.81
jgi.p|Conioc1|1166957 4.15 2.81 3.9 8.15 11.17 9.52
jgi.p|Conioc1|1166969 41.47 39.73 39.7 7.14 6.38 5.41
jgi.p|Conioc1|1166971 16.18 11.52 14.79 4.82 3.54 3.54
jgi.p|Conioc1|1166988 0.95 0.69 0.75 3.42 3.51 4.74
jgi.p|Conioc1|1167017 14.84 13.12 13.94 55.57 50.87 62.36
jgi.p|Conioc1|1167020 2.41 2.29 2.23 10.55 8.5 8.89
jgi.p|Conioc1|1167022 57.49 45.42 53.76 30.9 28.8 32.89
jgi.p|Conioc1|1167032 13.77 14.74 16.41 11.84 11.27 11.08
jgi.p|Conioc1|1167037 3.05 2.85 3.69 0.72 1.03 1.59
jgi.p|Conioc1|1167056 0.41 0.36 0.47 0.68 0.42 0.09
jgi.p|Conioc1|1167057 11.47 13.92 16.25 1.2 0.97 1.06
jgi.p|Conioc1|1167067 7.95 8.3 6.51 9.41 10.25 5.13
jgi.p|Conioc1|1167088 1.52 1.8 1.13 1.94 2.29 1.29
jgi.p|Conioc1|1167090 2.14 3.18 3.54 0.38 0.68 0.58
jgi.p|Conioc1|1167093 1.36 1.45 1.33 2.2 2.4 1.26
jgi.p|Conioc1|1167107 36.12 27.28 24.55 21.3 17.44 16.57
jgi.p|Conioc1|1167116 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1167120 0.0 0.16 0.09 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1167123 0.2 0.79 0.58 0.12 0.44 0.38
jgi.p|Conioc1|1167128 1.32 2.0 0.92 4.28 4.55 3.47
jgi.p|Conioc1|1167134 0.52 0.69 0.38 1.05 1.21 0.83
jgi.p|Conioc1|1167142 1.08 1.7 1.44 2.31 2.09 2.15
jgi.p|Conioc1|1167156 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1167196 0.22 0.16 0.23 0.42 0.61 0.65
jgi.p|Conioc1|1167202 2.53 1.86 1.63 1.74 2.57 1.42
jgi.p|Conioc1|1167226 10.21 10.01 6.42 2.68 1.67 1.33
jgi.p|Conioc1|1167241 5.87 5.26 7.37 3.99 4.25 3.56
jgi.p|Conioc1|1167253 2.12 2.28 2.45 13.1 11.83 12.44
jgi.p|Conioc1|1167294 32.93 32.03 27.53 9.73 7.81 6.06
jgi.p|Conioc1|1167303 21.02 20.38 21.95 5.04 4.03 4.21
jgi.p|Conioc1|1167351 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1167356 54.61 61.79 60.62 18.2 20.54 20.25
jgi.p|Conioc1|1167362 3.1 2.39 2.39 8.08 8.37 6.56
jgi.p|Conioc1|1167365 3.28 2.71 3.08 18.07 18.6 10.76
jgi.p|Conioc1|1167376 702.62 729.93 727.63 357.96 316.18 389.23
jgi.p|Conioc1|1167383 1.94 3.31 2.25 0.34 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|1167405 11.04 15.61 11.3 8.67 8.36 8.05
jgi.p|Conioc1|1167427 0.62 0.36 0.71 2.2 4.0 3.63
jgi.p|Conioc1|1167437 110.76 118.58 104.47 16.21 12.64 17.13
jgi.p|Conioc1|1167443 6.0 3.94 3.37 1.55 2.05 2.33
jgi.p|Conioc1|1167452 4.97 5.45 5.12 10.44 10.18 11.02
jgi.p|Conioc1|1167486 1.32 1.83 1.09 0.85 0.17 0.56
jgi.p|Conioc1|1167496 41.32 27.06 27.49 311.74 412.05 711.95
jgi.p|Conioc1|1167513 1.78 1.3 2.01 3.63 2.4 4.39
jgi.p|Conioc1|1167520 10.22 8.73 7.54 10.4 8.75 9.63
jgi.p|Conioc1|1167549 27.83 23.58 21.19 29.85 22.16 19.96
jgi.p|Conioc1|1167575 84.92 91.23 82.53 92.42 78.09 66.84
jgi.p|Conioc1|1167584 15.79 9.66 13.47 19.74 24.95 20.42
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jgi.p|Conioc1|1167594 60.76 48.99 48.53 18.19 12.44 10.29
jgi.p|Conioc1|1167602 21.8 21.54 17.98 13.35 12.46 9.68
jgi.p|Conioc1|1167604 4.28 4.97 3.32 10.11 7.54 5.14
jgi.p|Conioc1|1167606 6.86 6.49 5.71 14.82 7.89 7.57
jgi.p|Conioc1|1167653 22.22 18.54 16.48 16.01 15.29 12.72
jgi.p|Conioc1|1167675 1.88 2.37 1.34 7.63 7.44 4.86
jgi.p|Conioc1|1167676 1.99 1.14 1.0 1.97 1.56 5.92
jgi.p|Conioc1|1167682 15.49 11.91 9.39 4.81 4.56 3.62
jgi.p|Conioc1|1167685 10.02 9.99 8.29 5.28 4.76 2.67
jgi.p|Conioc1|1167712 3.6 3.16 3.72 6.79 5.64 6.59
jgi.p|Conioc1|1167714 139.91 134.52 139.18 38.62 31.0 27.13
jgi.p|Conioc1|1167729 0.57 1.3 1.14 0.71 0.22 0.41
jgi.p|Conioc1|1167741 348.38 322.14 364.58 344.74 385.92 456.57
jgi.p|Conioc1|1167753 0.26 0.0 0.19 0.57 0.44 1.87
jgi.p|Conioc1|1167762 1.57 1.7 0.92 1.82 1.78 1.8
jgi.p|Conioc1|1167765 20.72 19.43 17.62 19.69 17.23 16.3
jgi.p|Conioc1|1167772 2.26 1.91 1.6 2.33 2.02 1.54
jgi.p|Conioc1|1167776 0.43 0.24 0.17 0.71 0.8 0.18
jgi.p|Conioc1|1167798 0.61 0.55 0.7 2.13 2.17 1.29
jgi.p|Conioc1|1167800 0.37 0.7 0.61 0.78 1.21 0.93
jgi.p|Conioc1|1167802 5.0 5.8 5.17 3.76 3.48 2.03
jgi.p|Conioc1|1167811 1.99 1.36 1.35 4.25 4.37 2.17
jgi.p|Conioc1|1167835 11.28 9.21 8.22 2.73 2.43 2.08
jgi.p|Conioc1|1167838 0.06 0.08 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1167853 1.96 1.3 1.81 0.32 0.55 1.33
jgi.p|Conioc1|1167867 45.81 43.92 42.88 30.71 28.25 22.66
jgi.p|Conioc1|1167871 109.01 110.15 114.65 102.23 90.56 91.42
jgi.p|Conioc1|1167876 0.19 0.09 0.07 0.32 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1167897 14.93 17.34 17.13 8.95 10.15 10.08
jgi.p|Conioc1|1167927 4.28 2.95 3.2 3.26 3.82 3.77
jgi.p|Conioc1|1167938 0.39 0.39 0.22 0.24 0.39 0.8
jgi.p|Conioc1|1167950 5.04 5.15 6.01 18.3 18.36 20.49
jgi.p|Conioc1|1167985 30.27 31.65 30.29 27.98 24.9 24.26
jgi.p|Conioc1|1167989 51.78 48.0 54.75 50.53 70.9 96.22
jgi.p|Conioc1|1167990 58.32 54.99 44.54 58.61 56.46 47.33
jgi.p|Conioc1|1167993 71.25 65.56 62.01 62.38 54.55 43.76
jgi.p|Conioc1|1167997 212.83 189.67 207.54 119.22 120.21 119.08
jgi.p|Conioc1|1168001 255.93 287.34 280.06 385.89 434.75 449.94
jgi.p|Conioc1|1168006 3.31 3.16 1.08 3.45 3.7 3.53
jgi.p|Conioc1|1168014 255.88 194.85 201.07 113.08 84.14 81.46
jgi.p|Conioc1|1168024 3.91 4.2 3.46 6.2 4.57 2.62
jgi.p|Conioc1|1168033 54.29 54.54 53.27 34.22 30.94 19.39
jgi.p|Conioc1|1168039 38.57 31.58 33.9 20.31 20.71 18.44
jgi.p|Conioc1|1168054 8.04 8.33 7.53 14.07 14.92 12.17
jgi.p|Conioc1|1168058 15.73 15.4 19.95 16.55 23.63 12.32
jgi.p|Conioc1|1168059 19.45 18.7 18.99 33.29 31.44 27.67
jgi.p|Conioc1|1168064 4.86 3.72 3.86 1.67 1.35 0.81
jgi.p|Conioc1|1168082 5.25 4.66 4.1 3.97 3.06 3.32
jgi.p|Conioc1|1168089 15.65 15.14 13.83 13.49 12.85 11.57
jgi.p|Conioc1|1168143 90.72 88.91 89.18 39.34 33.62 32.77
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jgi.p|Conioc1|1168149 142.37 103.4 138.59 23.06 34.42 78.12
jgi.p|Conioc1|1168152 13.62 10.23 10.02 9.77 11.44 9.02
jgi.p|Conioc1|1168155 16.09 11.03 10.99 3.72 3.06 2.19
jgi.p|Conioc1|1168172 1.35 0.36 1.02 0.34 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1168196 0.58 0.77 0.5 0.54 0.26 0.73
jgi.p|Conioc1|1168209 7.68 7.5 7.96 8.51 10.38 12.53
jgi.p|Conioc1|1168225 2.07 2.48 2.51 2.19 2.13 1.56
jgi.p|Conioc1|1168226 22.85 20.58 20.89 6.0 5.16 4.96
jgi.p|Conioc1|1168234 49.18 49.84 44.87 11.24 9.17 5.54
jgi.p|Conioc1|1168254 1.07 0.85 1.33 3.06 3.36 5.77
jgi.p|Conioc1|1168283 0.27 0.35 0.31 0.99 0.53 1.1
jgi.p|Conioc1|1168299 23.83 27.17 22.11 11.25 9.93 9.38
jgi.p|Conioc1|1168315 4.12 2.71 2.49 2.57 1.3 1.06
jgi.p|Conioc1|1168330 223.79 253.23 282.9 39.49 50.38 16.45
jgi.p|Conioc1|1168344 42.6 42.7 39.75 60.6 57.75 41.59
jgi.p|Conioc1|1168377 22.37 25.04 22.85 44.63 40.22 29.98
jgi.p|Conioc1|1168383 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168392 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168407 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1168417 0.12 0.0 0.0 2.16 0.96 1.18
jgi.p|Conioc1|1168452 17.51 14.3 18.16 11.28 7.2 9.22
jgi.p|Conioc1|1168455 5.02 2.93 2.21 64.44 46.43 59.74
jgi.p|Conioc1|1168462 10.82 10.72 10.8 22.32 21.23 23.26
jgi.p|Conioc1|1168486 3.58 3.77 3.78 3.39 2.7 2.0
jgi.p|Conioc1|1168488 2.57 2.85 2.84 6.7 7.44 6.56
jgi.p|Conioc1|1168491 109.05 102.25 104.55 28.97 24.52 22.05
jgi.p|Conioc1|1168493 86.57 91.07 89.18 41.09 37.19 33.91
jgi.p|Conioc1|1168498 25.6 25.17 24.33 8.48 7.03 5.98
jgi.p|Conioc1|1168507 3.03 2.87 3.1 6.32 4.44 3.72
jgi.p|Conioc1|1168514 4.58 4.92 4.6 4.45 4.31 3.01
jgi.p|Conioc1|1168517 1.41 1.16 1.49 2.62 3.24 2.47
jgi.p|Conioc1|1168533 10.95 9.58 9.15 12.72 12.89 17.14
jgi.p|Conioc1|1168536 30.6 32.83 31.47 21.0 16.68 18.73
jgi.p|Conioc1|1168544 753.15 799.14 971.5 794.52 917.25 1452.92
jgi.p|Conioc1|116855 37.05 31.85 30.83 40.03 33.43 30.58
jgi.p|Conioc1|1168557 23.41 26.92 28.19 41.27 44.44 47.41
jgi.p|Conioc1|1168560 82.33 76.05 79.49 52.55 48.71 45.43
jgi.p|Conioc1|1168561 15.64 18.47 15.69 21.88 25.29 20.75
jgi.p|Conioc1|1168569 58.62 55.87 59.14 45.38 36.25 38.51
jgi.p|Conioc1|1168570 23.62 20.55 18.29 28.52 25.77 36.79
jgi.p|Conioc1|1168572 16.18 16.88 14.66 9.63 8.27 8.25
jgi.p|Conioc1|1168589 0.5 0.0 1.17 1.87 4.9 3.19
jgi.p|Conioc1|1168594 112.7 105.6 99.69 56.62 51.94 33.73
jgi.p|Conioc1|1168605 0.2 0.13 0.23 0.24 0.23 0.29
jgi.p|Conioc1|1168626 56.62 49.86 60.5 54.46 57.58 43.45
jgi.p|Conioc1|1168642 0.65 0.37 0.65 0.81 0.58 0.12
jgi.p|Conioc1|1168648 24.94 27.85 26.17 3.5 4.07 2.94
jgi.p|Conioc1|1168662 10.48 7.99 9.06 4.26 2.01 1.29
jgi.p|Conioc1|1168669 10.1 11.39 13.16 0.96 0.85 0.52
jgi.p|Conioc1|1168671 1.0 1.17 0.7 2.05 1.27 2.03
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jgi.p|Conioc1|1168672 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1168680 1.07 0.47 0.38 0.8 0.75 0.45
jgi.p|Conioc1|1168707 53.81 44.94 48.92 18.93 18.65 14.23
jgi.p|Conioc1|1168710 0.05 0.07 0.19 0.33 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|1168711 0.63 0.42 0.33 0.44 0.5 0.22
jgi.p|Conioc1|1168726 36.35 34.4 35.88 21.54 24.69 36.64
jgi.p|Conioc1|1168739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168757 2.26 1.2 1.93 0.6 0.74 2.24
jgi.p|Conioc1|1168760 0.11 0.29 0.32 1.31 1.03 0.7
jgi.p|Conioc1|1168768 339.62 272.53 292.96 103.42 81.84 73.56
jgi.p|Conioc1|1168778 3.33 2.68 2.51 1.03 0.79 0.86
jgi.p|Conioc1|1168785 2.21 3.16 1.68 2.09 1.6 1.33
jgi.p|Conioc1|1168804 4.93 4.18 4.06 7.76 5.76 5.08
jgi.p|Conioc1|1168813 0.94 0.9 1.05 1.28 1.12 0.94
jgi.p|Conioc1|1168837 3.4 2.18 2.75 2.94 2.91 2.0
jgi.p|Conioc1|1168868 9.42 6.63 6.56 2.19 2.22 1.4
jgi.p|Conioc1|1168869 107.8 116.03 121.7 18.58 18.39 21.69
jgi.p|Conioc1|1168879 0.27 0.42 0.26 1.24 0.85 0.92
jgi.p|Conioc1|1168885 5.78 4.42 4.24 4.43 4.0 2.93
jgi.p|Conioc1|116890 4.66 3.9 4.52 10.71 15.25 25.88
jgi.p|Conioc1|1168909 0.12 0.08 0.14 0.31 0.61 0.24
jgi.p|Conioc1|1168917 7.58 5.9 7.62 5.11 4.66 5.55
jgi.p|Conioc1|1168934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1168953 98.62 104.95 95.57 32.0 28.7 26.22
jgi.p|Conioc1|1168961 5.98 5.89 5.72 2.12 1.83 1.28
jgi.p|Conioc1|1168971 1.36 1.06 1.13 1.69 1.0 0.75
jgi.p|Conioc1|1168976 30.84 31.8 30.23 17.16 15.51 18.21
jgi.p|Conioc1|1168992 3.11 3.05 2.51 1.85 1.41 0.89
jgi.p|Conioc1|1168993 1.37 1.13 1.13 2.53 2.06 2.24
jgi.p|Conioc1|1169015 32.87 30.84 27.28 22.92 21.67 16.95
jgi.p|Conioc1|1169017 352.14 357.53 382.96 36.48 27.29 24.43
jgi.p|Conioc1|1169021 568.36 554.22 600.22 396.98 427.52 481.54
jgi.p|Conioc1|1169025 21.64 23.12 20.87 23.91 25.97 29.51
jgi.p|Conioc1|1169032 1.59 1.48 1.08 1.39 1.98 1.18
jgi.p|Conioc1|1169033 0.34 0.53 0.43 0.31 0.38 0.04
jgi.p|Conioc1|1169039 608.01 599.03 625.09 447.38 475.69 503.31
jgi.p|Conioc1|116908 0.0 0.0 0.07 0.08 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1169088 9.87 6.89 8.23 6.57 8.08 8.46
jgi.p|Conioc1|1169091 9.27 8.93 7.11 6.14 5.5 4.06
jgi.p|Conioc1|1169098 9.3 8.3 9.25 5.6 4.39 2.53
jgi.p|Conioc1|1169136 91.2 101.48 103.74 19.93 13.9 15.06
jgi.p|Conioc1|1169140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1169151 1.02 1.05 0.92 1.54 1.25 1.29
jgi.p|Conioc1|1169176 633.6 686.78 857.22 339.35 283.51 330.79
jgi.p|Conioc1|1169177 88.16 77.37 75.84 91.84 84.32 110.53
jgi.p|Conioc1|1169182 15.11 13.72 14.11 14.97 12.47 11.6
jgi.p|Conioc1|1169184 8.98 8.92 6.34 1.72 1.29 2.34
jgi.p|Conioc1|1169192 22.11 25.96 21.81 24.07 19.57 24.78
jgi.p|Conioc1|1169219 4.92 5.57 3.41 3.64 3.87 2.82
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jgi.p|Conioc1|1169221 6.8 5.6 6.5 5.7 5.53 4.65
jgi.p|Conioc1|1169229 1.0 0.79 0.69 0.49 0.65 0.21
jgi.p|Conioc1|1169234 27.14 28.95 28.75 10.8 8.09 7.94
jgi.p|Conioc1|1169235 8.85 8.95 8.1 11.48 9.08 10.94
jgi.p|Conioc1|1169244 27.39 24.84 22.57 11.93 11.31 13.67
jgi.p|Conioc1|1169256 49.21 41.44 46.91 8.83 7.26 7.37
jgi.p|Conioc1|1169270 0.24 0.09 0.16 0.17 0.21 0.13
jgi.p|Conioc1|1169317 2.45 1.82 1.57 3.92 3.62 1.77
jgi.p|Conioc1|1169335 3.63 5.16 2.94 1.39 1.66 1.69
jgi.p|Conioc1|116935 0.54 0.32 0.49 0.6 0.69 1.06
jgi.p|Conioc1|1169355 0.15 0.71 0.51 0.18 0.26 0.25
jgi.p|Conioc1|1169408 55.08 51.63 52.62 60.51 45.33 41.42
jgi.p|Conioc1|1169414 3.73 4.74 3.36 21.13 17.55 15.27
jgi.p|Conioc1|1169443 5.91 9.08 6.4 26.47 20.43 15.54
jgi.p|Conioc1|1169467 5.51 3.21 4.03 1.02 0.59 0.84
jgi.p|Conioc1|1169481 11.16 10.18 8.7 24.12 25.02 41.42
jgi.p|Conioc1|1169495 478.92 476.63 498.72 178.88 153.34 151.15
jgi.p|Conioc1|1169500 15.87 14.28 14.04 12.07 11.04 7.31
jgi.p|Conioc1|1169501 91.41 95.31 91.1 56.48 52.57 39.96
jgi.p|Conioc1|1169523 86.92 79.53 84.46 38.41 34.85 30.77
jgi.p|Conioc1|1169524 7.52 6.98 7.37 2.42 1.81 1.93
jgi.p|Conioc1|1169533 0.0 0.07 0.0 0.33 0.14 0.34
jgi.p|Conioc1|1169539 0.48 0.19 0.39 0.36 0.38 0.3
jgi.p|Conioc1|1169617 1.65 1.01 1.45 2.74 2.81 2.46
jgi.p|Conioc1|1169644 6.57 5.92 4.9 9.57 7.97 8.06
jgi.p|Conioc1|1169648 53.19 52.59 51.01 61.28 68.29 62.09
jgi.p|Conioc1|1169655 32.11 30.68 29.74 4.65 3.83 4.43
jgi.p|Conioc1|1169658 1.13 0.81 0.82 3.03 2.67 5.24
jgi.p|Conioc1|1169665 3.16 3.47 2.41 2.16 1.72 1.19
jgi.p|Conioc1|1169675 5.24 6.36 4.67 3.44 2.78 1.73
jgi.p|Conioc1|1169679 4.02 2.71 3.3 5.7 5.13 6.8
jgi.p|Conioc1|1169719 7.89 6.92 6.75 3.48 2.65 2.41
jgi.p|Conioc1|1169739 7.5 8.07 7.76 9.28 9.45 8.26
jgi.p|Conioc1|1169741 3.85 2.55 2.74 1.64 1.19 1.01
jgi.p|Conioc1|1169750 31.4 29.0 25.6 11.4 11.29 6.08
jgi.p|Conioc1|1169756 3.89 2.41 2.18 1.61 1.32 0.41
jgi.p|Conioc1|1169759 226.86 192.52 178.98 75.47 63.94 42.81
jgi.p|Conioc1|1169773 40.24 39.7 39.76 14.31 14.09 10.18
jgi.p|Conioc1|1169779 0.13 0.34 0.37 1.34 0.68 0.64
jgi.p|Conioc1|1169797 5.9 4.57 5.63 6.5 6.78 4.49
jgi.p|Conioc1|1169805 79.75 80.14 72.96 94.1 93.2 87.05
jgi.p|Conioc1|1169830 9.25 8.91 6.05 24.23 18.8 16.34
jgi.p|Conioc1|1169862 1.99 1.32 1.68 2.18 1.02 0.78
jgi.p|Conioc1|1169866 48.89 42.27 45.44 35.62 33.89 36.73
jgi.p|Conioc1|1169869 0.42 0.5 0.39 0.88 0.92 0.68
jgi.p|Conioc1|1169885 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1169910 1.52 1.13 0.93 0.76 0.5 0.48
jgi.p|Conioc1|1169947 6.35 8.7 7.1 5.74 4.8 2.89
jgi.p|Conioc1|1169950 2.9 2.43 2.41 3.34 3.78 1.74
jgi.p|Conioc1|1169973 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1169980 35.81 32.25 34.77 29.97 28.37 29.27
jgi.p|Conioc1|11700 1.35 1.35 0.87 1.3 1.2 1.38
jgi.p|Conioc1|1170013 2.65 3.34 3.33 2.08 2.62 1.9
jgi.p|Conioc1|1170018 5.53 6.16 7.0 5.48 6.27 4.95
jgi.p|Conioc1|1170025 3.21 2.34 2.69 3.08 1.99 2.03
jgi.p|Conioc1|1170029 22.36 17.8 18.62 26.95 23.26 13.16
jgi.p|Conioc1|1170032 22.38 20.2 20.62 17.85 16.19 19.12
jgi.p|Conioc1|1170047 2.14 1.89 1.65 4.19 4.49 4.16
jgi.p|Conioc1|1170051 7.32 8.41 7.84 1.41 1.1 0.75
jgi.p|Conioc1|1170063 1.0 1.5 0.88 1.6 1.71 1.01
jgi.p|Conioc1|1170064 30.34 30.23 29.56 16.68 15.41 10.46
jgi.p|Conioc1|1170085 17.4 16.87 17.35 16.65 14.85 13.54
jgi.p|Conioc1|1170103 0.19 0.2 0.09 4.07 4.73 2.43
jgi.p|Conioc1|1170105 0.37 0.32 0.0 0.91 1.08 0.62
jgi.p|Conioc1|1170110 0.23 0.77 0.54 3.17 1.55 1.03
jgi.p|Conioc1|1170122 36.81 39.38 35.8 13.8 9.87 6.67
jgi.p|Conioc1|1170140 41.77 39.52 34.65 26.3 29.11 29.4
jgi.p|Conioc1|1170170 26.25 26.68 28.06 14.43 14.59 12.66
jgi.p|Conioc1|1170177 4.68 3.21 2.3 1.8 2.81 2.79
jgi.p|Conioc1|1170198 1.44 1.33 1.2 0.5 0.64 0.1
jgi.p|Conioc1|1170200 0.06 0.0 0.07 0.08 0.22 0.55
jgi.p|Conioc1|1170201 0.53 0.47 0.25 0.44 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|1170214 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1170226 6.65 7.52 8.65 7.4 9.81 14.61
jgi.p|Conioc1|1170230 5.76 5.58 4.8 5.72 5.29 4.0
jgi.p|Conioc1|1170243 245.27 246.96 220.44 142.83 144.69 163.57
jgi.p|Conioc1|1170293 32.89 27.22 25.73 41.53 33.44 26.76
jgi.p|Conioc1|1170295 51.83 52.45 55.12 48.31 49.87 63.38
jgi.p|Conioc1|1170297 123.46 144.54 128.55 93.32 119.03 179.98
jgi.p|Conioc1|1170298 21.91 27.77 23.13 4.09 4.06 5.87
jgi.p|Conioc1|1170305 43.73 33.68 37.96 37.51 36.51 28.98
jgi.p|Conioc1|1170308 9.26 13.33 10.19 9.2 5.16 4.19
jgi.p|Conioc1|1170319 104.58 102.93 104.22 32.23 18.36 25.46
jgi.p|Conioc1|1170326 4.53 5.51 7.47 3.95 4.4 2.72
jgi.p|Conioc1|1170329 0.45 0.24 0.31 2.13 1.45 1.26
jgi.p|Conioc1|1170331 2.03 1.3 1.13 1.47 0.99 0.97
jgi.p|Conioc1|1170338 7.05 7.82 8.46 0.71 1.19 0.65
jgi.p|Conioc1|1170341 230.12 233.5 208.0 74.02 58.2 50.27
jgi.p|Conioc1|1170344 8.54 8.57 5.88 19.65 12.01 10.73
jgi.p|Conioc1|1170358 40.95 39.72 37.34 49.18 50.44 63.77
jgi.p|Conioc1|1170384 103.41 129.7 118.3 33.65 39.7 21.91
jgi.p|Conioc1|1170388 80.03 72.02 71.19 30.91 21.04 18.81
jgi.p|Conioc1|117039 3.76 3.35 3.64 6.35 4.12 5.19
jgi.p|Conioc1|1170400 2.39 2.48 1.74 2.64 1.75 0.54
jgi.p|Conioc1|1170402 4.3 3.77 3.37 4.1 3.81 4.85
jgi.p|Conioc1|1170421 22.97 21.56 19.99 13.1 11.62 8.11
jgi.p|Conioc1|1170422 0.55 1.08 1.16 1.73 0.86 0.42
jgi.p|Conioc1|1170435 3.31 3.76 3.89 4.45 4.61 3.71
jgi.p|Conioc1|1170442 0.9 1.55 0.92 0.37 0.83 0.38
jgi.p|Conioc1|1170455 13.14 13.02 15.6 0.17 0.12 0.26
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jgi.p|Conioc1|1170456 1.24 3.15 2.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170463 14.11 15.98 15.12 28.07 28.89 19.57
jgi.p|Conioc1|1170464 2.85 2.87 3.06 2.09 2.1 1.0
jgi.p|Conioc1|1170465 24.05 22.32 25.79 15.39 14.91 11.83
jgi.p|Conioc1|1170471 5.82 4.41 4.41 3.87 3.82 3.6
jgi.p|Conioc1|1170473 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170474 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170478 0.0 0.83 0.55 0.58 0.7 0.4
jgi.p|Conioc1|1170480 0.05 0.12 0.0 0.17 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|1170482 3.71 3.4 3.76 4.12 5.41 3.67
jgi.p|Conioc1|1170506 207.69 264.77 260.61 17.31 17.58 23.62
jgi.p|Conioc1|1170518 1.38 1.36 1.42 0.88 1.08 0.45
jgi.p|Conioc1|1170529 658.62 609.92 672.06 452.73 389.97 415.37
jgi.p|Conioc1|1170532 9.11 9.72 9.55 8.33 6.69 11.84
jgi.p|Conioc1|1170546 12.46 10.5 12.02 9.59 6.23 4.19
jgi.p|Conioc1|1170561 101.27 127.65 122.27 34.19 36.74 26.14
jgi.p|Conioc1|1170571 16.97 14.5 13.76 16.49 16.29 25.27
jgi.p|Conioc1|1170585 136.75 146.3 156.51 190.67 204.86 271.04
jgi.p|Conioc1|1170589 3.79 2.65 2.25 6.92 7.52 9.22
jgi.p|Conioc1|1170598 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1170604 18.24 17.1 17.6 5.31 4.63 5.24
jgi.p|Conioc1|1170619 2.08 1.93 1.53 2.49 1.6 1.23
jgi.p|Conioc1|1170622 31.42 28.1 27.59 23.46 19.69 23.22
jgi.p|Conioc1|1170639 35.53 36.75 33.23 60.15 71.22 77.72
jgi.p|Conioc1|1170650 62.29 49.22 62.11 59.23 53.58 44.33
jgi.p|Conioc1|1170655 90.09 90.37 80.66 247.87 241.53 272.97
jgi.p|Conioc1|1170656 14.44 14.77 14.68 3.04 3.21 4.18
jgi.p|Conioc1|1170662 0.0 0.0 0.0 0.25 0.3 0.43
jgi.p|Conioc1|1170668 7.49 8.49 8.06 92.69 56.2 58.37
jgi.p|Conioc1|1170676 9.6 6.33 7.66 6.43 5.21 5.17
jgi.p|Conioc1|1170678 8.45 8.54 9.42 8.79 8.8 7.54
jgi.p|Conioc1|1170693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1170721 0.05 0.0 0.0 0.03 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1170744 1.23 1.48 1.0 3.05 2.52 2.0
jgi.p|Conioc1|1170751 1.54 1.12 0.8 1.38 0.85 0.98
jgi.p|Conioc1|1170759 23.75 18.81 15.55 47.61 41.32 26.07
jgi.p|Conioc1|1170771 8.13 9.51 9.87 5.16 3.46 5.4
jgi.p|Conioc1|1170789 3.64 4.06 3.33 4.98 4.86 5.86
jgi.p|Conioc1|1170794 0.93 0.25 0.64 0.92 0.71 0.0
jgi.p|Conioc1|1170797 42.92 47.64 49.46 53.54 67.5 50.0
jgi.p|Conioc1|1170812 0.3 0.24 0.9 0.3 0.37 0.61
jgi.p|Conioc1|1170814 3.52 2.46 3.19 1.71 1.31 1.08
jgi.p|Conioc1|1170829 0.73 0.7 0.57 2.91 2.72 2.05
jgi.p|Conioc1|1170855 24.08 22.61 22.14 65.43 40.96 70.45
jgi.p|Conioc1|1170867 1.25 1.66 1.33 4.93 2.78 2.73
jgi.p|Conioc1|1170877 1.64 1.61 1.22 1.63 2.57 1.87
jgi.p|Conioc1|1170880 28.05 28.49 29.58 35.37 32.02 38.8
jgi.p|Conioc1|1170897 220.03 220.65 239.39 229.04 213.98 209.43
jgi.p|Conioc1|1170912 13.14 12.48 13.05 7.24 8.41 9.87
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jgi.p|Conioc1|1170929 68.58 69.41 74.71 101.44 109.81 121.29
jgi.p|Conioc1|1170931 0.06 0.08 0.0 0.28 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1170934 4.17 4.49 4.82 6.02 5.69 5.82
jgi.p|Conioc1|1170936 9.38 8.94 11.49 5.64 5.81 8.3
jgi.p|Conioc1|1170938 217.36 217.08 216.6 176.94 181.62 201.63
jgi.p|Conioc1|1170946 13.66 13.15 12.0 15.62 15.69 11.71
jgi.p|Conioc1|1170949 13.99 8.69 9.25 12.85 11.5 7.03
jgi.p|Conioc1|1170954 9.41 3.84 5.11 14.74 21.24 19.0
jgi.p|Conioc1|1170964 0.65 0.43 0.62 1.01 1.2 0.98
jgi.p|Conioc1|1170973 213.2 147.63 201.14 102.26 70.88 128.05
jgi.p|Conioc1|1170977 23.51 19.3 18.82 15.69 13.38 16.34
jgi.p|Conioc1|117098 13.54 12.74 12.33 12.15 9.58 11.31
jgi.p|Conioc1|1170987 9.7 9.11 8.74 7.09 7.08 4.7
jgi.p|Conioc1|1171007 58.76 64.88 63.48 45.64 37.29 42.5
jgi.p|Conioc1|1171026 3.84 2.61 2.69 4.21 3.01 2.22
jgi.p|Conioc1|1171034 17.84 19.61 16.7 16.25 12.52 12.11
jgi.p|Conioc1|1171045 31.7 28.27 24.17 22.92 18.58 12.05
jgi.p|Conioc1|1171059 360.04 337.41 330.77 178.4 144.7 113.2
jgi.p|Conioc1|1171075 45.48 45.46 46.43 22.39 16.96 13.71
jgi.p|Conioc1|1171077 0.46 0.31 0.27 0.48 0.41 0.49
jgi.p|Conioc1|1171078 14.82 13.92 13.4 9.22 7.92 7.52
jgi.p|Conioc1|1171082 0.91 0.55 0.85 2.21 2.02 1.5
jgi.p|Conioc1|1171093 38.64 33.09 30.82 33.55 26.59 19.5
jgi.p|Conioc1|11711 1.16 1.98 1.17 1.67 1.49 1.83
jgi.p|Conioc1|1171109 4.85 4.14 3.7 7.39 13.15 6.97
jgi.p|Conioc1|1171116 52.36 58.55 46.22 23.13 18.21 12.46
jgi.p|Conioc1|1171140 11.85 11.73 8.98 19.9 21.01 17.09
jgi.p|Conioc1|1171141 39.71 33.09 35.12 33.1 33.59 29.39
jgi.p|Conioc1|1171147 168.13 130.88 139.97 255.28 283.87 397.09
jgi.p|Conioc1|1171162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171163 17.85 19.86 18.12 27.56 27.85 21.43
jgi.p|Conioc1|1171187 5.72 4.41 3.02 2.87 2.03 1.85
jgi.p|Conioc1|1171200 15.95 15.46 14.59 7.1 6.16 5.4
jgi.p|Conioc1|1171205 103.37 97.03 94.85 52.53 45.94 26.87
jgi.p|Conioc1|1171209 2.34 1.44 1.45 5.66 4.5 3.18
jgi.p|Conioc1|1171220 4.58 3.08 2.53 4.97 4.37 4.46
jgi.p|Conioc1|1171227 0.22 0.52 0.45 0.81 1.43 0.77
jgi.p|Conioc1|1171243 604.03 590.02 575.68 582.86 615.06 596.27
jgi.p|Conioc1|1171260 7.57 7.1 8.22 11.53 8.76 7.81
jgi.p|Conioc1|1171261 0.84 1.11 0.58 3.17 3.75 2.6
jgi.p|Conioc1|1171262 23.17 20.18 17.39 52.85 46.33 41.86
jgi.p|Conioc1|1171277 68.49 73.57 64.23 51.61 71.68 89.88
jgi.p|Conioc1|1171279 3.75 6.41 5.68 1.88 1.53 1.19
jgi.p|Conioc1|1171294 23.03 22.34 21.32 11.37 11.0 8.09
jgi.p|Conioc1|1171309 35.74 31.29 32.37 20.15 16.57 16.75
jgi.p|Conioc1|1171317 340.54 316.34 339.04 251.02 276.54 321.07
jgi.p|Conioc1|1171335 0.0 0.0 0.0 1.03 1.58 1.05
jgi.p|Conioc1|1171345 0.0 0.08 0.2 0.21 0.41 0.36
jgi.p|Conioc1|1171350 3.37 5.42 3.84 4.04 2.74 2.1
jgi.p|Conioc1|1171362 8.57 6.23 6.61 3.54 6.04 3.61
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jgi.p|Conioc1|1171380 2.28 2.22 2.0 6.32 4.86 4.16
jgi.p|Conioc1|1171381 0.14 0.37 0.22 0.58 0.29 0.35
jgi.p|Conioc1|1171383 16.58 14.97 16.7 10.65 8.49 9.07
jgi.p|Conioc1|1171388 8.16 7.89 6.34 8.15 6.85 6.13
jgi.p|Conioc1|1171392 1.26 0.83 1.63 2.04 1.6 1.29
jgi.p|Conioc1|1171408 3.63 2.29 4.2 1.01 1.13 3.79
jgi.p|Conioc1|1171410 0.49 0.39 0.11 0.12 0.7 0.5
jgi.p|Conioc1|1171434 1.76 2.17 2.17 1.8 1.66 0.77
jgi.p|Conioc1|1171461 0.15 0.0 0.06 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171465 0.11 0.0 0.12 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1171469 43.67 45.08 69.78 31.34 23.21 21.51
jgi.p|Conioc1|1171485 0.31 0.26 0.14 0.68 0.83 0.54
jgi.p|Conioc1|1171499 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1171504 0.38 0.25 0.28 0.94 1.69 0.97
jgi.p|Conioc1|1171507 1.5 1.26 1.67 15.51 12.72 8.71
jgi.p|Conioc1|1171533 17.87 16.19 15.54 13.02 10.72 7.62
jgi.p|Conioc1|1171538 0.91 0.24 0.52 4.21 4.25 6.19
jgi.p|Conioc1|1171542 5.96 5.33 5.37 2.96 2.75 2.0
jgi.p|Conioc1|1171550 2.03 1.32 1.74 5.84 5.73 7.57
jgi.p|Conioc1|1171558 0.33 0.33 0.57 1.12 0.66 0.42
jgi.p|Conioc1|1171559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1171568 11.02 10.62 12.52 19.44 21.59 29.99
jgi.p|Conioc1|1171592 1.33 0.66 1.41 1.3 0.93 0.7
jgi.p|Conioc1|1171593 4.39 3.35 3.37 2.53 1.99 2.07
jgi.p|Conioc1|1171596 5.65 5.8 5.59 16.02 18.15 20.05
jgi.p|Conioc1|1171617 5.68 6.2 4.96 1.21 1.1 0.39
jgi.p|Conioc1|1171620 33.54 33.6 31.01 13.51 11.47 8.0
jgi.p|Conioc1|1171632 5.39 5.38 3.47 14.67 14.15 7.83
jgi.p|Conioc1|1171647 16.7 13.61 11.79 5.42 4.44 3.5
jgi.p|Conioc1|1171657 8.7 9.22 7.88 10.66 12.42 11.12
jgi.p|Conioc1|1171659 26.53 23.36 23.01 8.19 6.77 3.6
jgi.p|Conioc1|1171667 6.71 5.81 5.17 4.3 4.24 4.73
jgi.p|Conioc1|1171670 906.83 842.97 852.16 592.13 710.79 1089.26
jgi.p|Conioc1|1171679 2.53 2.29 2.04 6.79 7.38 5.47
jgi.p|Conioc1|1171683 0.52 0.57 0.33 0.24 0.3 0.36
jgi.p|Conioc1|1171693 12.98 12.31 12.88 23.11 12.56 17.94
jgi.p|Conioc1|1171694 40.9 41.38 47.87 40.09 40.15 29.92
jgi.p|Conioc1|1171702 113.83 107.43 97.23 22.45 20.7 18.46
jgi.p|Conioc1|1171704 3.77 3.27 3.61 2.66 2.76 1.59
jgi.p|Conioc1|1171709 27.93 32.22 34.14 17.6 17.37 16.36
jgi.p|Conioc1|1171732 0.67 0.52 0.52 0.69 0.69 0.64
jgi.p|Conioc1|1171738 64.25 83.87 69.75 89.23 47.95 28.38
jgi.p|Conioc1|1171740 8.22 7.67 8.21 10.74 8.73 5.82
jgi.p|Conioc1|1171770 17.36 17.96 15.28 9.94 9.01 6.47
jgi.p|Conioc1|11718 1.17 1.37 1.19 0.78 2.07 0.74
jgi.p|Conioc1|1171809 37.42 36.07 34.03 28.18 29.97 31.65
jgi.p|Conioc1|1171811 0.13 0.0 0.08 0.57 0.41 0.42
jgi.p|Conioc1|1171824 12.6 11.31 11.1 13.45 14.63 28.42
jgi.p|Conioc1|1171828 1.77 2.26 2.15 3.03 3.0 2.95
jgi.p|Conioc1|1171830 10.41 7.32 6.78 22.92 20.64 18.99
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jgi.p|Conioc1|1171866 3.6 4.09 3.94 2.55 2.28 1.3
jgi.p|Conioc1|1171870 2.35 2.32 2.26 1132.03 1051.46 916.39
jgi.p|Conioc1|1171895 1.82 2.33 2.87 11.86 16.56 8.41
jgi.p|Conioc1|1171949 14.67 12.52 12.27 4.29 2.65 2.66
jgi.p|Conioc1|1171960 3.63 1.57 2.09 2.26 2.18 1.26
jgi.p|Conioc1|1171979 7.54 6.99 8.8 12.83 9.01 8.02
jgi.p|Conioc1|1171992 4.76 3.64 4.49 28.59 26.02 26.05
jgi.p|Conioc1|1171995 4.97 4.78 3.15 4.64 3.78 2.31
jgi.p|Conioc1|1172030 5.48 4.2 4.53 1.43 1.17 1.56
jgi.p|Conioc1|1172035 6.62 7.64 6.52 7.13 4.99 4.5
jgi.p|Conioc1|1172045 0.57 0.85 0.69 1.83 1.86 1.25
jgi.p|Conioc1|1172048 17.67 16.04 17.17 12.22 12.46 12.17
jgi.p|Conioc1|1172049 0.97 0.86 1.0 0.13 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1172075 0.57 0.2 0.24 1.27 0.75 0.61
jgi.p|Conioc1|1172082 2.54 2.87 2.41 7.68 7.48 12.21
jgi.p|Conioc1|1172103 7.5 6.29 5.35 2.7 3.13 2.33
jgi.p|Conioc1|1172107 25.09 22.24 23.42 12.41 11.29 7.22
jgi.p|Conioc1|1172114 5.01 7.32 5.71 19.79 19.76 20.87
jgi.p|Conioc1|1172120 0.13 0.31 0.09 0.43 0.24 0.1
jgi.p|Conioc1|1172128 12.59 8.01 9.33 6.03 5.5 4.46
jgi.p|Conioc1|1172151 22.06 21.82 20.8 7.93 8.59 6.86
jgi.p|Conioc1|1172152 38.68 40.96 42.15 35.53 38.23 36.91
jgi.p|Conioc1|1172157 97.93 96.46 92.49 142.6 125.29 166.6
jgi.p|Conioc1|1172163 2.14 1.63 1.97 3.05 2.95 7.83
jgi.p|Conioc1|1172168 1.66 1.57 1.48 1.7 1.67 1.25
jgi.p|Conioc1|1172173 8.15 8.22 9.14 11.72 12.18 7.57
jgi.p|Conioc1|1172181 1.04 1.15 0.8 1.5 1.28 1.46
jgi.p|Conioc1|1172187 2.03 2.16 2.2 1.56 1.74 1.05
jgi.p|Conioc1|1172244 19.85 18.25 19.18 14.22 10.83 9.56
jgi.p|Conioc1|1172281 0.36 0.55 1.32 0.84 0.64 0.59
jgi.p|Conioc1|1172310 1.13 0.84 0.9 0.96 1.31 0.36
jgi.p|Conioc1|1172319 2.9 2.56 3.05 1.41 1.01 1.22
jgi.p|Conioc1|1172349 3.65 6.62 4.95 5.94 5.33 2.66
jgi.p|Conioc1|1172401 49.38 49.04 47.87 22.19 14.59 13.99
jgi.p|Conioc1|1172425 107.98 65.98 70.25 151.96 149.38 113.5
jgi.p|Conioc1|1172433 2.94 2.25 3.58 13.21 10.74 21.12
jgi.p|Conioc1|1172440 98.65 104.53 102.37 93.13 94.0 92.21
jgi.p|Conioc1|1172452 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1172455 0.18 0.47 0.0 0.0 0.78 0.22
jgi.p|Conioc1|1172469 2.23 1.56 1.19 6.45 6.93 12.6
jgi.p|Conioc1|1172482 43.92 36.32 33.53 30.29 30.06 23.66
jgi.p|Conioc1|1172485 59.4 57.73 57.21 27.07 25.83 15.37
jgi.p|Conioc1|1172490 268.14 211.88 247.04 170.8 152.82 158.57
jgi.p|Conioc1|1172492 19.89 16.81 20.15 33.07 54.96 45.35
jgi.p|Conioc1|1172508 4.1 3.99 3.44 7.46 9.75 8.13
jgi.p|Conioc1|1172510 0.05 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172520 384.63 375.17 368.77 235.08 248.81 302.41
jgi.p|Conioc1|1172523 6.28 6.51 5.83 2.77 2.26 2.28
jgi.p|Conioc1|1172529 4.25 3.85 3.45 7.54 6.7 6.67
jgi.p|Conioc1|1172551 2.01 1.96 1.22 4.31 8.13 9.48
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jgi.p|Conioc1|1172553 2004.29 2668.0 2617.07 426.95 296.33 343.63
jgi.p|Conioc1|1172568 1.12 3.23 1.41 1.97 1.82 2.01
jgi.p|Conioc1|1172583 1.11 2.3 1.53 5.46 8.63 11.63
jgi.p|Conioc1|1172600 2.7 1.63 2.16 9.84 8.12 8.47
jgi.p|Conioc1|1172606 0.06 0.12 0.07 0.11 0.03 0.11
jgi.p|Conioc1|1172610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1172619 0.08 0.11 0.09 0.2 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|1172622 20.95 20.81 22.13 34.78 39.55 67.34
jgi.p|Conioc1|1172627 2.75 2.5 2.28 7.11 4.67 11.15
jgi.p|Conioc1|1172631 5.21 4.92 5.71 4.11 4.06 3.08
jgi.p|Conioc1|1172634 66.98 58.55 59.77 56.06 56.59 65.76
jgi.p|Conioc1|1172658 0.85 0.9 0.71 27.65 23.44 15.57
jgi.p|Conioc1|1172682 3.18 4.06 2.25 4.23 3.91 2.61
jgi.p|Conioc1|1172692 22.33 23.72 27.29 15.11 10.81 6.67
jgi.p|Conioc1|1172755 0.0 0.05 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1172768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172773 0.07 0.0 0.0 0.18 0.25 0.27
jgi.p|Conioc1|1172783 0.41 0.3 0.19 1.07 1.14 1.04
jgi.p|Conioc1|1172786 6.31 4.51 4.82 8.77 9.13 8.5
jgi.p|Conioc1|1172789 62.9 66.79 64.49 56.03 75.57 83.91
jgi.p|Conioc1|1172808 14.97 17.99 16.84 11.43 12.14 7.26
jgi.p|Conioc1|1172810 35.37 30.21 29.81 26.66 21.58 17.22
jgi.p|Conioc1|1172823 23.07 21.89 21.69 43.22 47.97 40.15
jgi.p|Conioc1|1172825 2.11 2.9 2.02 2.07 2.39 1.7
jgi.p|Conioc1|1172830 562.49 570.42 568.79 328.04 341.2 301.64
jgi.p|Conioc1|1172891 68.4 62.45 58.19 51.8 46.19 45.44
jgi.p|Conioc1|1172906 0.27 0.4 0.23 0.5 0.42 0.26
jgi.p|Conioc1|1172920 0.79 0.65 0.7 2.34 1.54 2.2
jgi.p|Conioc1|1172927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1172940 89.61 86.39 86.45 41.43 36.73 26.79
jgi.p|Conioc1|1172946 12.12 14.47 9.2 17.77 15.42 10.42
jgi.p|Conioc1|1172956 26.43 21.84 20.58 20.2 20.26 21.57
jgi.p|Conioc1|1172958 58.03 54.22 50.46 16.14 13.13 10.23
jgi.p|Conioc1|1172968 0.12 0.65 0.64 1.06 1.3 0.93
jgi.p|Conioc1|1172976 2.3 1.64 2.02 2.02 2.14 1.56
jgi.p|Conioc1|1172981 27.65 22.35 24.32 16.84 15.81 16.3
jgi.p|Conioc1|1172989 1.61 1.25 1.09 4.81 3.98 2.32
jgi.p|Conioc1|1173005 77.87 78.93 73.41 86.78 76.22 77.15
jgi.p|Conioc1|1173007 17.9 14.28 15.02 12.79 12.82 11.39
jgi.p|Conioc1|1173008 3.25 4.57 2.7 9.17 6.29 3.98
jgi.p|Conioc1|1173009 45.16 44.09 48.37 24.91 26.58 26.0
jgi.p|Conioc1|1173010 0.32 0.0 0.0 73.82 82.55 93.08
jgi.p|Conioc1|1173023 16.14 11.54 13.76 8.4 8.29 8.32
jgi.p|Conioc1|1173024 0.82 0.95 0.95 0.76 0.54 0.39
jgi.p|Conioc1|1173040 12.24 12.58 11.24 8.4 8.0 6.89
jgi.p|Conioc1|1173049 4.79 5.16 4.68 15.19 14.92 13.06
jgi.p|Conioc1|1173065 49.16 47.95 41.86 36.58 43.48 47.18
jgi.p|Conioc1|1173078 12.43 12.36 12.16 38.14 34.62 24.49
jgi.p|Conioc1|1173086 2.13 2.27 2.87 4.54 3.61 3.22
jgi.p|Conioc1|1173098 3.01 3.68 2.89 4.5 3.46 3.31
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jgi.p|Conioc1|1173102 75.85 73.95 71.89 134.68 126.85 129.0
jgi.p|Conioc1|1173117 3.79 3.24 3.05 6.64 5.77 6.79
jgi.p|Conioc1|1173121 6.24 6.42 3.72 13.73 11.68 8.9
jgi.p|Conioc1|1173128 3.23 5.06 3.87 6.83 7.64 8.46
jgi.p|Conioc1|1173147 9.5 10.62 12.51 10.56 10.55 7.73
jgi.p|Conioc1|1173152 20.91 21.38 19.46 11.26 10.53 8.62
jgi.p|Conioc1|1173155 59.2 58.13 54.0 36.3 41.97 44.98
jgi.p|Conioc1|1173156 53.86 51.08 48.91 28.82 32.18 34.44
jgi.p|Conioc1|1173163 412.95 365.67 394.83 224.39 249.13 271.64
jgi.p|Conioc1|1173183 34.29 28.75 29.82 21.29 16.66 15.12
jgi.p|Conioc1|1173190 804.8 789.49 830.8 572.11 586.9 639.79
jgi.p|Conioc1|1173204 1.31 1.34 0.5 1.48 1.57 0.66
jgi.p|Conioc1|1173217 4.99 4.44 3.23 3.81 3.3 1.93
jgi.p|Conioc1|1173226 1.63 1.41 1.51 3.46 6.1 2.59
jgi.p|Conioc1|1173229 2.18 3.06 1.48 9.05 10.44 22.71
jgi.p|Conioc1|1173230 0.0 0.0 0.0 0.54 0.45 0.28
jgi.p|Conioc1|1173236 49.64 50.03 45.81 10.73 6.77 6.83
jgi.p|Conioc1|1173238 4.98 4.76 4.24 5.73 5.6 5.76
jgi.p|Conioc1|1173242 27.53 26.85 24.55 31.58 28.2 22.32
jgi.p|Conioc1|1173245 9.37 9.4 8.54 15.32 13.86 17.77
jgi.p|Conioc1|1173254 169.74 173.93 164.23 167.34 141.66 99.41
jgi.p|Conioc1|1173255 6.03 5.0 4.8 12.24 11.94 9.02
jgi.p|Conioc1|1173263 22.76 19.13 19.18 9.07 7.63 7.47
jgi.p|Conioc1|1173284 11.56 10.45 11.44 10.1 9.45 5.43
jgi.p|Conioc1|1173285 46.7 45.78 57.41 71.82 66.62 71.12
jgi.p|Conioc1|1173297 24.63 24.65 20.97 23.21 17.75 9.41
jgi.p|Conioc1|1173299 61.59 45.08 43.69 322.81 298.94 322.59
jgi.p|Conioc1|1173332 11.4 10.61 10.71 6.83 6.99 5.23
jgi.p|Conioc1|1173338 0.19 0.2 0.26 1.72 1.33 1.28
jgi.p|Conioc1|1173351 62.39 47.66 55.43 53.83 42.4 50.72
jgi.p|Conioc1|1173353 495.46 354.73 497.44 215.15 218.13 336.5
jgi.p|Conioc1|1173355 0.18 0.33 0.36 1.37 0.98 0.86
jgi.p|Conioc1|1173358 12.34 11.77 11.15 77.99 71.7 69.03
jgi.p|Conioc1|1173359 7.4 6.56 9.09 16.98 18.69 22.53
jgi.p|Conioc1|1173378 10.88 13.17 13.69 16.17 11.81 10.89
jgi.p|Conioc1|1173380 134.3 126.77 149.85 175.6 211.58 123.57
jgi.p|Conioc1|1173387 10.83 11.82 14.33 6.42 4.27 7.6
jgi.p|Conioc1|1173390 48.82 48.6 53.31 10.94 13.12 24.02
jgi.p|Conioc1|117340 3.21 3.77 2.93 2.6 2.24 1.91
jgi.p|Conioc1|1173402 9.64 8.22 8.16 9.49 8.13 7.2
jgi.p|Conioc1|1173409 15.85 14.16 15.26 17.6 20.59 16.29
jgi.p|Conioc1|1173454 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173463 0.0 0.11 0.0 0.32 0.08 0.97
jgi.p|Conioc1|1173474 7.21 11.39 7.81 8.55 11.07 5.14
jgi.p|Conioc1|1173476 1.96 1.8 1.69 1.33 1.71 0.99
jgi.p|Conioc1|117348 12.51 10.11 9.27 3.14 2.11 1.64
jgi.p|Conioc1|1173509 5.21 5.03 4.99 10.04 9.44 8.03
jgi.p|Conioc1|1173514 0.55 0.89 0.65 1.61 1.06 0.37
jgi.p|Conioc1|1173527 0.62 1.4 0.94 2.7 1.6 1.26
jgi.p|Conioc1|1173529 6.63 5.88 6.27 16.7 18.97 10.98
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jgi.p|Conioc1|1173546 10.24 6.99 6.02 7.44 4.79 3.7
jgi.p|Conioc1|1173550 665.37 665.89 660.67 463.38 480.99 562.89
jgi.p|Conioc1|1173560 28.84 26.97 27.43 16.7 14.45 12.44
jgi.p|Conioc1|1173565 71.09 72.39 73.87 42.36 41.91 34.02
jgi.p|Conioc1|1173568 10.15 8.79 8.94 12.23 13.24 27.42
jgi.p|Conioc1|1173577 0.38 0.34 0.44 1.41 1.23 1.61
jgi.p|Conioc1|1173583 0.0 0.06 0.0 0.05 0.12 0.11
jgi.p|Conioc1|1173593 0.12 0.16 0.07 0.59 0.9 0.53
jgi.p|Conioc1|1173599 23.12 20.56 20.27 9.86 9.08 7.61
jgi.p|Conioc1|1173602 85.02 90.45 83.11 47.68 51.43 55.13
jgi.p|Conioc1|1173612 24.36 22.44 19.85 7.06 5.34 4.42
jgi.p|Conioc1|1173620 167.36 150.2 159.55 127.95 109.96 77.62
jgi.p|Conioc1|1173632 3.91 5.38 4.94 2.29 3.78 5.13
jgi.p|Conioc1|1173638 1.27 1.12 0.98 3.13 2.86 1.42
jgi.p|Conioc1|1173659 2.88 3.55 1.89 1.13 0.46 0.5
jgi.p|Conioc1|1173686 82.53 84.22 72.56 124.27 109.32 110.47
jgi.p|Conioc1|1173698 2.01 1.9 1.26 3.81 3.29 1.53
jgi.p|Conioc1|1173716 0.45 0.0 0.21 0.78 1.35 0.79
jgi.p|Conioc1|1173732 17.83 15.42 16.7 83.5 49.38 50.56
jgi.p|Conioc1|1173741 80.45 75.91 83.07 45.31 38.73 37.12
jgi.p|Conioc1|1173742 9.1 8.85 8.92 6.82 7.28 5.48
jgi.p|Conioc1|1173756 75.73 74.3 65.8 46.33 38.7 31.16
jgi.p|Conioc1|1173760 0.54 0.36 0.26 4.52 1.99 1.65
jgi.p|Conioc1|1173764 7.44 11.44 12.65 3.49 3.24 2.21
jgi.p|Conioc1|1173766 0.19 0.25 0.17 0.23 0.3 0.19
jgi.p|Conioc1|1173772 43.75 60.31 59.45 24.46 26.09 24.64
jgi.p|Conioc1|1173774 207.65 195.13 197.48 491.71 477.63 389.54
jgi.p|Conioc1|1173798 12.41 12.78 12.17 6.6 7.45 5.71
jgi.p|Conioc1|1173803 1.32 1.56 1.31 2.3 2.77 2.07
jgi.p|Conioc1|1173837 10.54 9.84 9.8 6.04 7.54 5.45
jgi.p|Conioc1|1173838 2.71 2.35 2.38 1.36 1.24 0.72
jgi.p|Conioc1|1173844 2.19 3.27 2.64 4.09 3.5 2.35
jgi.p|Conioc1|1173853 0.18 0.12 0.21 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173859 1.39 2.4 1.29 1.21 1.36 0.53
jgi.p|Conioc1|1173873 1.26 0.99 1.03 3.58 2.77 2.66
jgi.p|Conioc1|1173882 1.71 1.57 1.15 2.06 2.27 1.56
jgi.p|Conioc1|1173890 3.13 4.38 2.01 8.82 8.62 7.26
jgi.p|Conioc1|1173912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173914 1.26 0.87 1.52 1.1 1.16 0.47
jgi.p|Conioc1|1173926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1173941 4.76 4.09 5.71 0.44 0.39 0.22
jgi.p|Conioc1|1173952 1.72 1.18 1.3 0.51 0.68 0.68
jgi.p|Conioc1|1173975 5.64 7.54 4.46 12.51 8.44 5.81
jgi.p|Conioc1|1173983 0.0 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1173985 0.64 0.85 0.57 0.18 0.31 0.19
jgi.p|Conioc1|1173988 15.33 13.96 12.63 18.64 18.92 17.56
jgi.p|Conioc1|1173994 1.3 1.73 1.04 2.87 2.85 2.89
jgi.p|Conioc1|1174013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174020 0.11 0.08 0.13 0.42 0.3 0.58
jgi.p|Conioc1|1174026 6.43 5.81 5.54 3.02 2.34 2.21
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jgi.p|Conioc1|1174027 4.74 4.14 4.2 5.55 4.82 4.53
jgi.p|Conioc1|1174029 183.81 176.25 147.96 237.23 260.18 273.53
jgi.p|Conioc1|1174035 731.7 874.85 1024.77 392.93 317.25 448.32
jgi.p|Conioc1|1174041 2.1 3.16 2.87 2.95 2.02 4.82
jgi.p|Conioc1|1174061 35.06 31.54 28.34 25.28 23.23 20.79
jgi.p|Conioc1|1174073 22.02 20.97 18.88 27.44 24.45 10.42
jgi.p|Conioc1|1174091 322.59 301.25 318.42 148.9 130.6 157.83
jgi.p|Conioc1|1174100 38.19 32.34 35.01 83.76 74.79 58.86
jgi.p|Conioc1|1174103 1.31 1.52 1.33 5.0 3.24 2.62
jgi.p|Conioc1|1174110 5.87 4.91 5.01 3.16 2.69 2.16
jgi.p|Conioc1|1174119 2.82 2.45 2.46 5.15 6.29 6.67
jgi.p|Conioc1|1174142 0.19 0.06 0.11 1.72 1.53 1.76
jgi.p|Conioc1|1174148 8.08 11.56 8.75 10.32 8.47 4.99
jgi.p|Conioc1|1174162 1.29 1.41 0.59 1.07 1.49 1.43
jgi.p|Conioc1|1174166 2.27 1.81 1.05 3.08 1.95 1.73
jgi.p|Conioc1|1174173 115.49 113.74 105.02 37.23 24.94 23.44
jgi.p|Conioc1|1174180 0.14 0.49 0.43 0.35 0.74 0.41
jgi.p|Conioc1|1174192 852.82 798.07 832.52 533.37 540.76 640.38
jgi.p|Conioc1|1174195 50.28 46.5 48.05 10.1 7.0 5.82
jgi.p|Conioc1|1174200 34.96 34.65 32.52 14.7 13.88 15.7
jgi.p|Conioc1|1174203 14.49 17.04 16.82 4.57 4.51 3.78
jgi.p|Conioc1|1174206 45.66 39.07 34.03 93.98 101.03 71.26
jgi.p|Conioc1|1174215 0.21 0.28 0.12 0.13 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|1174216 18.67 20.86 21.73 12.47 8.55 10.48
jgi.p|Conioc1|1174219 11.3 13.44 10.16 23.9 19.61 33.16
jgi.p|Conioc1|1174226 31.17 23.94 26.1 98.87 78.85 78.46
jgi.p|Conioc1|1174240 116.37 59.79 70.66 65.47 53.52 211.77
jgi.p|Conioc1|1174249 12.2 11.37 12.75 37.7 39.71 29.06
jgi.p|Conioc1|1174261 313.87 310.02 313.75 77.69 70.65 62.85
jgi.p|Conioc1|1174269 29.7 23.63 21.45 24.43 24.57 22.28
jgi.p|Conioc1|1174274 2.55 2.3 3.01 6.01 5.79 5.03
jgi.p|Conioc1|1174291 3.57 3.89 2.51 2.21 1.7 3.39
jgi.p|Conioc1|1174297 5.28 2.98 2.95 2.06 1.91 1.36
jgi.p|Conioc1|1174310 23.56 27.65 24.03 14.36 13.47 11.33
jgi.p|Conioc1|1174318 16.8 16.21 13.6 10.63 10.5 7.91
jgi.p|Conioc1|1174320 234.09 226.25 234.64 145.49 145.93 157.85
jgi.p|Conioc1|1174323 29.83 23.83 28.78 4.99 2.83 5.74
jgi.p|Conioc1|1174339 21.52 18.41 18.36 5.55 2.93 1.62
jgi.p|Conioc1|1174340 25.23 27.91 22.74 23.63 20.99 17.43
jgi.p|Conioc1|1174348 18.38 15.23 15.68 39.38 39.62 31.37
jgi.p|Conioc1|1174371 0.14 0.0 0.17 0.18 0.06 0.18
jgi.p|Conioc1|1174373 5.38 5.11 6.42 8.36 8.04 5.69
jgi.p|Conioc1|1174382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174391 3.24 3.88 2.78 3.41 2.84 2.91
jgi.p|Conioc1|1174392 4.99 4.29 4.22 3.17 2.27 0.68
jgi.p|Conioc1|1174396 91.83 84.44 81.27 469.87 410.18 334.03
jgi.p|Conioc1|1174419 2.37 1.61 1.41 1.35 1.42 0.49
jgi.p|Conioc1|1174429 6.14 6.62 5.88 1.95 1.47 1.55
jgi.p|Conioc1|1174439 0.04 0.2 0.26 0.28 0.43 0.0
jgi.p|Conioc1|1174441 0.81 0.21 0.47 1.9 1.72 2.04
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jgi.p|Conioc1|1174452 1.24 0.86 1.31 0.54 0.57 0.55
jgi.p|Conioc1|1174462 4.63 4.29 4.39 2.41 2.46 2.22
jgi.p|Conioc1|1174465 5.13 4.7 4.12 4.09 3.77 4.2
jgi.p|Conioc1|1174478 56.93 55.72 58.56 20.85 32.26 61.75
jgi.p|Conioc1|1174485 103.88 98.23 93.93 45.91 37.42 35.7
jgi.p|Conioc1|1174487 6.65 6.34 6.46 3.23 3.46 3.09
jgi.p|Conioc1|1174492 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174493 1.38 1.37 1.5 1.81 1.37 1.42
jgi.p|Conioc1|1174494 61.93 46.11 55.81 59.28 57.05 67.04
jgi.p|Conioc1|1174508 11.29 8.84 8.62 19.12 19.68 14.21
jgi.p|Conioc1|1174512 1.55 1.49 0.8 4.27 4.97 4.58
jgi.p|Conioc1|1174521 95.84 90.78 89.7 47.17 40.29 38.08
jgi.p|Conioc1|1174525 17.95 22.75 16.98 14.52 11.38 11.03
jgi.p|Conioc1|1174527 5.76 5.21 5.77 3.74 2.8 2.84
jgi.p|Conioc1|1174537 45.23 45.17 43.29 22.88 21.36 15.99
jgi.p|Conioc1|1174553 5.58 7.09 5.21 3.43 2.99 1.84
jgi.p|Conioc1|1174570 7.57 5.67 5.89 6.94 5.61 4.79
jgi.p|Conioc1|1174578 56.2 45.54 47.28 39.62 43.99 36.96
jgi.p|Conioc1|1174581 0.48 0.58 0.67 2.81 2.61 2.08
jgi.p|Conioc1|1174601 1.06 0.83 0.81 3.95 4.28 7.92
jgi.p|Conioc1|1174619 32.3 28.49 27.3 39.43 34.25 45.15
jgi.p|Conioc1|1174621 36.05 33.59 26.9 36.84 37.5 24.29
jgi.p|Conioc1|1174626 16.73 19.03 17.23 8.76 6.31 4.27
jgi.p|Conioc1|1174670 7.01 8.17 7.27 12.26 13.24 12.4
jgi.p|Conioc1|1174693 7.78 7.71 7.48 3.39 3.43 4.81
jgi.p|Conioc1|1174696 8.34 9.15 9.42 10.99 8.24 9.53
jgi.p|Conioc1|1174697 4.53 3.93 4.49 14.68 13.2 14.67
jgi.p|Conioc1|117471 27.48 21.9 19.69 32.87 28.77 34.42
jgi.p|Conioc1|1174717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174732 5.9 3.87 4.0 3.11 2.28 1.63
jgi.p|Conioc1|1174752 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174759 3.85 4.69 2.85 5.84 5.31 8.56
jgi.p|Conioc1|1174763 0.14 0.12 0.26 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1174765 0.0 0.0 0.04 0.08 0.18 0.04
jgi.p|Conioc1|1174768 28.07 35.48 30.87 62.35 63.66 108.65
jgi.p|Conioc1|1174774 10.07 11.83 9.2 7.43 7.41 5.68
jgi.p|Conioc1|1174787 39.5 37.38 34.63 44.78 42.43 35.95
jgi.p|Conioc1|1174800 3.12 4.42 3.49 8.4 5.81 6.81
jgi.p|Conioc1|1174808 0.7 1.03 0.59 1.4 0.83 1.63
jgi.p|Conioc1|1174809 0.26 0.11 0.0 0.42 0.38 0.43
jgi.p|Conioc1|1174829 0.7 0.57 0.25 1.88 1.53 1.92
jgi.p|Conioc1|1174841 17.98 13.43 11.72 14.84 12.93 7.5
jgi.p|Conioc1|1174843 157.43 188.25 167.57 99.78 78.85 55.72
jgi.p|Conioc1|1174844 18.81 13.33 18.86 4.52 4.81 3.28
jgi.p|Conioc1|1174850 15.34 14.04 13.08 6.32 4.06 2.81
jgi.p|Conioc1|1174875 3.07 3.61 3.15 1.82 1.92 1.68
jgi.p|Conioc1|1174876 11.65 8.87 12.08 1.0 0.81 0.77
jgi.p|Conioc1|1174881 3.1 2.81 2.48 3.13 2.63 1.47
jgi.p|Conioc1|1174896 0.0 0.23 0.07 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1174914 19.53 27.3 22.28 20.42 12.78 5.73
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jgi.p|Conioc1|1174924 0.21 0.23 0.14 1.1 1.83 1.31
jgi.p|Conioc1|1174929 4.76 4.25 3.93 9.19 8.81 7.81
jgi.p|Conioc1|1174955 6.2 5.94 6.41 6.21 4.2 3.17
jgi.p|Conioc1|1174974 53.61 50.86 55.28 86.05 90.36 92.57
jgi.p|Conioc1|1174978 20.34 20.54 18.77 11.23 12.23 12.78
jgi.p|Conioc1|1174986 1.46 1.59 1.85 3.13 3.06 4.54
jgi.p|Conioc1|1175004 1.0 0.51 0.71 1.53 1.36 1.07
jgi.p|Conioc1|1175008 8.89 9.93 9.53 4.26 3.41 2.64
jgi.p|Conioc1|1175018 38.42 37.97 36.94 26.51 22.93 18.67
jgi.p|Conioc1|1175052 0.64 0.15 0.27 0.0 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1175079 4.65 3.58 4.17 6.04 5.37 6.84
jgi.p|Conioc1|1175095 0.28 0.66 0.29 0.89 0.8 0.51
jgi.p|Conioc1|1175098 0.37 0.37 0.32 0.0 0.08 0.24
jgi.p|Conioc1|1175136 8.65 9.35 8.62 8.13 9.65 5.37
jgi.p|Conioc1|1175144 26.25 24.51 24.58 10.22 8.04 8.7
jgi.p|Conioc1|1175173 18.22 22.4 18.53 14.63 13.17 10.39
jgi.p|Conioc1|1175176 2.01 1.77 1.7 2.11 1.88 1.0
jgi.p|Conioc1|1175190 58.97 53.56 56.54 87.39 87.59 102.93
jgi.p|Conioc1|1175195 52.85 49.14 43.56 38.26 40.98 37.33
jgi.p|Conioc1|1175222 16.41 13.06 11.0 40.07 35.87 23.73
jgi.p|Conioc1|1175236 75.29 60.53 83.62 17.71 18.81 13.53
jgi.p|Conioc1|1175238 16.68 15.45 15.33 12.77 7.67 7.81
jgi.p|Conioc1|1175248 0.39 0.1 0.18 0.1 0.28 0.49
jgi.p|Conioc1|1175249 0.0 0.0 0.03 0.18 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1175271 4.16 4.57 4.06 5.84 6.86 3.85
jgi.p|Conioc1|1175273 80.88 79.06 75.72 47.4 47.85 46.07
jgi.p|Conioc1|1175277 347.48 277.12 285.92 106.38 90.6 101.78
jgi.p|Conioc1|1175288 84.48 87.51 80.68 49.48 43.45 36.23
jgi.p|Conioc1|1175290 0.53 0.81 0.47 1.51 1.37 1.54
jgi.p|Conioc1|1175296 87.14 83.31 92.79 51.14 55.21 90.97
jgi.p|Conioc1|1175300 17.41 15.48 14.82 5.36 5.23 4.54
jgi.p|Conioc1|1175303 11.6 11.53 13.32 62.49 48.45 64.08
jgi.p|Conioc1|1175304 283.6 252.84 244.48 858.07 744.98 794.02
jgi.p|Conioc1|1175309 2.75 2.49 1.76 8.85 7.26 3.34
jgi.p|Conioc1|1175310 0.58 0.46 0.54 10.05 2.84 5.47
jgi.p|Conioc1|1175311 3.95 4.17 4.17 32.26 17.73 29.63
jgi.p|Conioc1|1175320 0.51 0.0 0.0 3.13 2.95 2.17
jgi.p|Conioc1|1175321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1175324 1.18 0.37 0.4 2.62 2.45 1.97
jgi.p|Conioc1|1175333 3.58 3.05 4.08 4.68 3.44 3.1
jgi.p|Conioc1|1175346 17.57 13.46 14.46 6.04 5.75 6.24
jgi.p|Conioc1|1175353 79.89 62.39 62.54 36.33 27.65 22.05
jgi.p|Conioc1|1175359 27.86 27.24 24.37 74.38 71.78 69.7
jgi.p|Conioc1|1175368 3.08 3.76 3.56 5.47 4.89 3.95
jgi.p|Conioc1|1175371 31.12 31.82 31.79 12.49 9.26 8.77
jgi.p|Conioc1|1175388 48.39 64.68 47.12 290.7 315.63 238.01
jgi.p|Conioc1|1175392 8.95 9.41 8.71 13.32 11.59 11.81
jgi.p|Conioc1|1175399 48.74 39.72 45.77 27.86 27.47 27.29
jgi.p|Conioc1|1175405 0.0 0.07 0.0 0.19 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1175408 0.18 0.16 0.14 0.67 0.74 0.3
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jgi.p|Conioc1|1175414 8.19 8.52 7.38 10.88 8.36 6.29
jgi.p|Conioc1|1175417 48.39 45.14 42.17 12.92 9.94 6.32
jgi.p|Conioc1|1175421 1.34 1.48 1.21 9.32 8.21 10.04
jgi.p|Conioc1|117543 21.87 20.05 19.82 14.6 14.04 9.89
jgi.p|Conioc1|1175439 408.16 370.86 384.77 245.88 258.81 297.11
jgi.p|Conioc1|1175443 4.12 3.13 3.5 3.94 4.24 3.58
jgi.p|Conioc1|1175444 2.59 2.43 1.98 4.96 3.2 2.59
jgi.p|Conioc1|1175446 14.82 9.07 9.73 25.74 17.05 16.91
jgi.p|Conioc1|1175450 7.53 6.7 6.28 6.91 6.62 5.73
jgi.p|Conioc1|1175484 10.24 12.42 10.54 3.6 3.53 3.19
jgi.p|Conioc1|1175549 13.4 10.84 10.93 13.36 10.84 8.06
jgi.p|Conioc1|1175563 0.87 0.68 0.35 0.0 0.14 0.26
jgi.p|Conioc1|1175568 272.16 312.51 325.82 20.66 18.87 28.95
jgi.p|Conioc1|1175597 4.16 4.83 3.29 15.61 11.27 9.21
jgi.p|Conioc1|1175600 0.04 0.11 0.09 0.15 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1175602 5.35 4.78 6.32 1.18 1.15 1.14
jgi.p|Conioc1|1175617 25.09 25.76 23.99 5.71 3.81 3.97
jgi.p|Conioc1|1175635 19.82 17.21 18.76 6.82 8.52 8.25
jgi.p|Conioc1|1175639 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175652 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175656 8.47 9.09 7.53 5.97 5.39 4.8
jgi.p|Conioc1|1175686 96.46 95.38 96.81 122.46 99.6 92.57
jgi.p|Conioc1|1175697 4.9 5.39 4.53 6.48 6.54 3.19
jgi.p|Conioc1|1175699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175705 1.79 2.01 1.44 4.09 3.12 3.29
jgi.p|Conioc1|1175706 4.91 4.74 5.73 18.63 21.12 24.26
jgi.p|Conioc1|1175719 30.6 28.92 30.12 17.19 17.11 16.91
jgi.p|Conioc1|1175721 64.26 74.37 60.51 327.02 280.05 426.42
jgi.p|Conioc1|1175729 5.19 6.0 7.41 1.23 0.49 0.98
jgi.p|Conioc1|1175731 45.18 43.71 41.2 8.66 9.97 7.44
jgi.p|Conioc1|1175738 0.52 0.35 0.1 1.19 1.08 0.88
jgi.p|Conioc1|1175749 2.83 3.43 2.39 2.05 2.47 2.25
jgi.p|Conioc1|1175759 0.0 0.0 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1175783 0.9 1.69 1.57 0.93 2.06 0.67
jgi.p|Conioc1|1175785 196.67 167.64 197.77 25.35 19.21 25.33
jgi.p|Conioc1|1175820 0.32 0.14 0.0 0.33 0.42 0.34
jgi.p|Conioc1|1175821 60.7 57.46 56.76 364.22 376.25 260.44
jgi.p|Conioc1|1175828 17.83 16.66 15.73 14.71 10.99 8.12
jgi.p|Conioc1|1175838 44.86 55.94 43.2 18.16 13.88 14.04
jgi.p|Conioc1|1175857 13.25 12.87 11.3 30.04 20.61 14.14
jgi.p|Conioc1|1175867 12.38 11.48 11.75 15.93 14.65 14.69
jgi.p|Conioc1|1175898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175912 6.95 7.4 7.3 7.19 8.17 7.59
jgi.p|Conioc1|1175925 0.2 0.18 0.31 0.57 0.35 0.42
jgi.p|Conioc1|1175983 4.09 4.38 4.19 9.55 7.8 6.4
jgi.p|Conioc1|1175984 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1175989 32.56 33.92 33.35 25.12 25.51 24.19
jgi.p|Conioc1|1176003 4.87 4.59 4.34 6.49 6.39 7.47
jgi.p|Conioc1|1176007 1.0 1.23 1.23 1.83 1.79 1.82
jgi.p|Conioc1|1176012 3.97 5.12 5.22 1.06 0.9 0.2
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jgi.p|Conioc1|1176021 150.67 144.37 119.18 19.37 18.75 10.49
jgi.p|Conioc1|1176025 0.33 0.26 0.58 0.7 0.65 0.8
jgi.p|Conioc1|1176027 15.95 16.7 14.43 18.56 16.29 12.28
jgi.p|Conioc1|1176030 22.91 21.62 22.18 7.77 7.15 5.05
jgi.p|Conioc1|1176034 3.19 2.62 3.13 9.93 11.65 17.53
jgi.p|Conioc1|1176043 1.84 2.27 1.69 2.34 1.67 0.71
jgi.p|Conioc1|1176046 5.07 6.36 7.41 7.76 8.32 5.82
jgi.p|Conioc1|1176059 4.52 3.42 4.06 1.94 1.31 1.75
jgi.p|Conioc1|1176072 4.91 4.96 4.63 7.64 7.22 5.25
jgi.p|Conioc1|1176085 63.42 49.74 52.52 92.38 96.6 104.33
jgi.p|Conioc1|1176086 4.79 7.89 5.39 7.05 8.48 3.93
jgi.p|Conioc1|1176109 10.49 11.04 9.81 8.43 8.06 6.16
jgi.p|Conioc1|1176118 17.78 17.7 15.83 20.58 21.02 16.18
jgi.p|Conioc1|1176133 0.46 0.5 0.35 5.57 4.11 3.46
jgi.p|Conioc1|1176172 0.94 0.83 1.69 2.19 2.12 3.29
jgi.p|Conioc1|1176186 6.36 4.39 6.06 5.73 5.84 5.3
jgi.p|Conioc1|1176189 3.37 2.94 3.72 8.08 8.41 9.17
jgi.p|Conioc1|1176202 6.59 5.58 5.41 6.89 7.54 6.22
jgi.p|Conioc1|1176216 9.76 9.45 7.29 32.83 25.84 36.03
jgi.p|Conioc1|1176218 0.29 0.13 0.08 0.4 0.23 0.37
jgi.p|Conioc1|1176268 13.94 16.93 17.48 3.79 3.92 2.99
jgi.p|Conioc1|1176284 1.98 1.99 2.71 2.3 3.77 2.58
jgi.p|Conioc1|1176294 8.97 8.7 8.71 5.5 8.89 5.86
jgi.p|Conioc1|1176298 27.79 25.13 30.56 45.57 48.39 58.07
jgi.p|Conioc1|1176313 932.67 1010.62 978.02 673.8 724.66 503.19
jgi.p|Conioc1|1176317 13.61 13.82 14.23 5.39 3.65 4.82
jgi.p|Conioc1|1176345 10.15 10.56 9.18 7.49 7.42 5.23
jgi.p|Conioc1|1176365 11.85 13.11 11.76 12.41 10.73 12.59
jgi.p|Conioc1|1176367 81.78 89.72 83.02 67.31 60.52 58.34
jgi.p|Conioc1|1176371 109.91 101.77 100.21 61.94 84.94 93.8
jgi.p|Conioc1|1176376 6.38 5.86 5.21 3.36 2.59 1.74
jgi.p|Conioc1|1176384 191.19 222.03 198.99 323.74 354.2 310.52
jgi.p|Conioc1|1176388 1.76 1.67 1.38 2.65 3.34 2.47
jgi.p|Conioc1|1176395 218.73 154.63 157.96 86.2 65.35 52.31
jgi.p|Conioc1|1176398 1.33 1.41 1.92 2.22 2.03 1.85
jgi.p|Conioc1|1176405 101.49 101.63 101.22 58.26 57.51 63.92
jgi.p|Conioc1|1176431 8.75 7.06 7.0 6.11 5.1 2.87
jgi.p|Conioc1|1176444 1.58 2.28 1.23 2.34 2.77 2.09
jgi.p|Conioc1|1176454 11.82 10.68 8.71 24.47 24.49 55.1
jgi.p|Conioc1|1176456 23.36 22.91 22.15 28.93 28.97 58.11
jgi.p|Conioc1|1176460 17.03 14.44 13.97 12.29 12.58 17.53
jgi.p|Conioc1|1176466 15.78 14.75 14.69 13.2 11.06 10.12
jgi.p|Conioc1|1176477 0.79 0.7 0.69 2.29 2.44 2.42
jgi.p|Conioc1|1176484 5.15 4.87 4.3 6.33 6.99 4.96
jgi.p|Conioc1|1176485 41.13 34.86 30.51 9.58 9.1 9.64
jgi.p|Conioc1|1176494 4.08 3.58 3.85 2.73 1.79 1.94
jgi.p|Conioc1|1176507 1.46 0.63 1.14 8.05 8.06 15.81
jgi.p|Conioc1|1176508 6.81 7.1 6.42 8.43 9.35 9.89
jgi.p|Conioc1|1176519 56.17 50.49 50.93 18.61 15.53 13.5
jgi.p|Conioc1|1176524 160.73 118.36 168.58 20.07 35.73 89.62
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jgi.p|Conioc1|1176528 0.47 0.71 0.54 3.83 3.81 4.08
jgi.p|Conioc1|1176566 3.82 3.45 2.69 6.65 6.57 7.64
jgi.p|Conioc1|1176569 52.39 63.18 54.25 78.74 72.17 56.8
jgi.p|Conioc1|1176581 3.2 3.4 2.35 2.2 2.3 1.85
jgi.p|Conioc1|1176583 10.01 8.45 8.46 15.2 12.25 12.07
jgi.p|Conioc1|1176602 3.01 1.2 1.92 1.74 2.0 1.02
jgi.p|Conioc1|1176603 19.22 15.19 18.2 13.41 11.88 14.06
jgi.p|Conioc1|1176609 12.3 11.3 10.35 13.89 13.16 10.01
jgi.p|Conioc1|1176612 0.3 0.73 0.07 0.45 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1176616 0.09 0.08 0.14 0.41 0.19 0.15
jgi.p|Conioc1|1176620 0.0 0.0 0.0 0.45 0.28 0.29
jgi.p|Conioc1|1176631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176634 23.65 26.49 23.74 87.71 99.09 73.99
jgi.p|Conioc1|1176655 28.44 25.8 28.52 18.18 18.75 21.88
jgi.p|Conioc1|1176656 7.79 7.36 7.35 6.5 5.84 4.41
jgi.p|Conioc1|1176706 385.05 351.76 378.18 34.86 26.07 34.75
jgi.p|Conioc1|1176713 16.35 14.9 14.68 15.82 15.8 11.9
jgi.p|Conioc1|1176725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176743 33.45 28.12 32.77 180.71 152.45 154.21
jgi.p|Conioc1|1176765 163.84 166.42 157.55 192.21 193.98 212.74
jgi.p|Conioc1|1176766 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176771 24.36 24.97 21.18 61.93 63.36 61.56
jgi.p|Conioc1|1176774 5.18 5.8 4.58 4.02 5.21 2.74
jgi.p|Conioc1|1176778 56.79 62.4 61.29 41.63 34.66 30.68
jgi.p|Conioc1|1176783 44.65 44.56 40.93 24.53 26.87 21.89
jgi.p|Conioc1|1176793 8.03 8.7 8.8 8.88 8.79 7.32
jgi.p|Conioc1|1176797 18.56 17.66 15.09 6.49 4.32 2.36
jgi.p|Conioc1|1176806 206.63 184.43 191.19 86.19 67.77 49.89
jgi.p|Conioc1|1176829 6.97 6.52 6.44 3.48 3.92 3.69
jgi.p|Conioc1|1176844 10.96 11.28 10.91 21.53 23.8 24.32
jgi.p|Conioc1|1176892 108.54 122.97 131.95 22.61 21.74 24.63
jgi.p|Conioc1|1176895 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176904 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1176914 0.71 1.28 0.45 1.92 2.0 2.04
jgi.p|Conioc1|1176946 23.48 27.51 24.51 10.36 9.22 5.29
jgi.p|Conioc1|1176959 20.04 17.09 17.14 11.71 9.96 9.69
jgi.p|Conioc1|1176965 0.21 0.09 0.08 0.87 0.56 0.44
jgi.p|Conioc1|1176977 0.81 1.85 0.91 17.3 19.99 30.01
jgi.p|Conioc1|1176979 0.16 0.16 0.14 0.35 0.51 0.78
jgi.p|Conioc1|1176985 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1177040 40.48 39.59 42.2 23.29 20.68 20.53
jgi.p|Conioc1|1177042 0.1 0.14 0.06 0.71 0.69 0.33
jgi.p|Conioc1|1177046 8.41 7.32 7.32 5.25 4.22 7.96
jgi.p|Conioc1|1177085 0.0 0.1 0.25 0.36 0.29 0.09
jgi.p|Conioc1|1177128 171.65 148.97 157.62 86.93 75.13 66.06
jgi.p|Conioc1|1177141 0.76 0.81 0.53 1.51 0.94 0.96
jgi.p|Conioc1|1177144 6.76 5.37 4.37 2.97 2.19 2.14
jgi.p|Conioc1|1177154 2.02 1.45 1.56 2.5 3.61 2.23
jgi.p|Conioc1|1177214 4.65 3.33 4.88 2.35 1.97 1.62
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jgi.p|Conioc1|1177233 78.2 79.42 82.35 19.8 13.29 16.96
jgi.p|Conioc1|1177245 761.14 799.21 740.25 201.32 193.45 71.58
jgi.p|Conioc1|1177264 5.9 6.04 7.08 5.99 5.16 7.11
jgi.p|Conioc1|1177266 42.21 32.42 28.14 123.03 143.26 111.8
jgi.p|Conioc1|1177280 219.49 221.74 256.87 157.26 177.23 142.79
jgi.p|Conioc1|1177295 4.57 7.16 6.19 22.65 17.92 19.08
jgi.p|Conioc1|1177298 8.94 6.63 8.16 1.22 1.45 0.83
jgi.p|Conioc1|1177305 2.12 2.45 1.78 1.72 1.67 0.68
jgi.p|Conioc1|1177308 24.91 17.4 18.06 16.4 13.22 13.69
jgi.p|Conioc1|1177327 64.47 59.99 54.7 17.27 13.01 20.83
jgi.p|Conioc1|1177355 10.15 10.0 7.76 2.7 1.04 1.06
jgi.p|Conioc1|117736 4.47 4.79 4.39 2.68 2.56 0.97
jgi.p|Conioc1|1177388 23.73 20.75 17.76 26.73 22.9 16.19
jgi.p|Conioc1|1177404 3.03 3.16 2.39 5.58 4.56 7.41
jgi.p|Conioc1|1177407 0.39 0.75 0.6 1.45 1.15 0.93
jgi.p|Conioc1|1177412 2.34 2.73 2.38 2.37 3.85 2.07
jgi.p|Conioc1|1177421 0.0 0.0 0.0 0.14 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1177445 21.82 16.34 21.97 20.3 19.1 27.14
jgi.p|Conioc1|1177458 22.72 20.03 19.85 108.68 118.13 153.62
jgi.p|Conioc1|1177472 0.09 0.11 0.0 0.21 0.23 0.22
jgi.p|Conioc1|1177484 5.27 6.35 5.42 14.36 13.99 9.62
jgi.p|Conioc1|1177489 39.99 37.6 45.39 34.43 26.97 14.86
jgi.p|Conioc1|1177495 6.06 5.35 7.44 2.04 4.17 3.69
jgi.p|Conioc1|1177497 103.33 87.08 97.54 48.65 43.59 38.48
jgi.p|Conioc1|1177510 35.91 38.49 35.64 26.35 24.84 18.7
jgi.p|Conioc1|1177518 16.82 16.0 12.84 6.54 5.59 4.3
jgi.p|Conioc1|1177532 63.08 53.06 55.88 29.45 28.86 19.94
jgi.p|Conioc1|1177544 8.09 6.99 6.41 25.04 17.99 14.23
jgi.p|Conioc1|1177547 26.89 24.67 26.28 10.25 8.16 6.24
jgi.p|Conioc1|1177581 27.34 26.45 30.61 8.29 5.88 5.54
jgi.p|Conioc1|1177617 6.82 6.81 6.61 7.75 6.93 6.19
jgi.p|Conioc1|1177619 34.17 33.1 33.91 13.26 13.48 8.3
jgi.p|Conioc1|1177630 0.9 1.2 1.05 4.19 5.9 9.88
jgi.p|Conioc1|1177633 19.0 22.99 18.68 29.97 25.38 19.55
jgi.p|Conioc1|1177647 10.5 9.28 8.55 16.05 16.18 9.35
jgi.p|Conioc1|1177672 11.31 9.29 8.89 18.54 18.89 23.8
jgi.p|Conioc1|1177675 1.7 0.6 0.74 1.71 1.57 1.01
jgi.p|Conioc1|1177685 50.65 47.79 45.19 18.49 23.17 23.57
jgi.p|Conioc1|1177686 11.01 11.33 11.97 17.92 15.22 11.73
jgi.p|Conioc1|1177702 11.42 11.04 11.75 6.13 5.64 4.0
jgi.p|Conioc1|1177707 34.63 38.85 36.8 27.27 23.12 18.09
jgi.p|Conioc1|1177724 274.47 261.27 291.48 188.69 190.85 198.75
jgi.p|Conioc1|1177725 10.86 10.65 7.47 10.27 10.12 7.02
jgi.p|Conioc1|1177744 47.73 49.09 44.37 96.44 77.52 43.93
jgi.p|Conioc1|1177782 6.11 5.8 5.53 3.83 5.99 3.72
jgi.p|Conioc1|1177788 14.96 13.64 13.94 10.88 10.0 5.87
jgi.p|Conioc1|1177811 4.95 6.46 5.8 8.11 10.3 7.22
jgi.p|Conioc1|1177813 3.64 3.69 3.74 4.05 3.55 2.95
jgi.p|Conioc1|1177815 0.02 0.16 0.06 0.15 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1177832 1.17 0.67 0.47 4.78 4.72 4.56
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jgi.p|Conioc1|1177834 1.1 1.09 0.95 10.54 11.19 9.21
jgi.p|Conioc1|1177862 1.13 1.1 1.26 0.28 0.63 0.95
jgi.p|Conioc1|1177874 16.34 14.23 14.8 9.34 9.4 7.19
jgi.p|Conioc1|1177912 394.65 395.73 396.74 259.7 306.0 236.54
jgi.p|Conioc1|1177925 0.14 0.18 0.4 0.86 0.61 0.53
jgi.p|Conioc1|1177964 46.24 43.74 38.03 39.03 44.66 44.93
jgi.p|Conioc1|1177983 0.78 0.78 0.45 2.3 1.64 0.12
jgi.p|Conioc1|1177998 47.82 43.46 43.44 16.16 10.68 10.32
jgi.p|Conioc1|1178024 22.75 22.55 22.0 7.69 6.39 9.79
jgi.p|Conioc1|1178036 8.99 8.55 8.57 6.97 6.67 6.48
jgi.p|Conioc1|1178039 0.1 0.18 0.08 0.34 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|1178063 15.65 16.25 16.15 10.69 8.67 6.53
jgi.p|Conioc1|1178088 218.66 156.22 186.03 287.7 358.24 482.05
jgi.p|Conioc1|1178096 261.71 281.49 249.13 176.99 159.09 240.83
jgi.p|Conioc1|1178101 0.36 0.72 0.1 4.02 3.35 3.65
jgi.p|Conioc1|1178105 228.48 190.86 228.35 87.67 101.27 95.14
jgi.p|Conioc1|1178138 0.81 0.52 0.48 1.65 1.97 1.13
jgi.p|Conioc1|1178147 90.05 89.8 87.8 53.0 45.07 50.45
jgi.p|Conioc1|1178171 0.26 0.39 0.27 0.11 0.13 0.07
jgi.p|Conioc1|1178175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178177 5.02 4.48 2.57 5.85 3.93 2.2
jgi.p|Conioc1|1178184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1178193 1.98 2.57 2.1 1.96 1.61 0.9
jgi.p|Conioc1|1178205 0.31 0.55 0.3 0.26 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|1178206 63.23 60.15 57.84 15.47 13.36 11.18
jgi.p|Conioc1|1178213 0.25 0.55 0.38 0.41 0.15 0.31
jgi.p|Conioc1|1178214 0.26 0.46 0.5 0.59 0.31 0.06
jgi.p|Conioc1|1178220 56.35 61.03 54.0 18.62 15.78 12.75
jgi.p|Conioc1|1178234 5.95 5.49 5.48 8.51 8.12 6.34
jgi.p|Conioc1|1178244 473.32 453.54 451.93 304.49 320.2 341.14
jgi.p|Conioc1|1178251 17.63 17.36 17.08 5.22 5.15 4.85
jgi.p|Conioc1|1178255 3.63 4.02 3.17 4.79 3.85 4.44
jgi.p|Conioc1|1178257 125.9 102.25 100.59 181.45 187.26 179.26
jgi.p|Conioc1|1178276 12.17 15.08 10.96 10.29 12.23 15.67
jgi.p|Conioc1|1178277 1.27 0.62 0.49 2.5 1.46 1.31
jgi.p|Conioc1|1178292 8.34 6.73 5.84 4.31 4.03 2.85
jgi.p|Conioc1|1178309 0.35 0.99 0.71 1.19 0.62 0.55
jgi.p|Conioc1|1178310 93.62 94.7 97.2 58.62 58.4 55.45
jgi.p|Conioc1|1178312 10.6 10.02 10.01 26.67 19.24 19.54
jgi.p|Conioc1|1178322 14.6 13.37 10.92 12.98 13.06 18.92
jgi.p|Conioc1|1178337 4.24 5.13 4.4 4.94 3.63 2.7
jgi.p|Conioc1|1178339 1.19 1.05 0.38 0.33 0.53 0.33
jgi.p|Conioc1|1178357 137.88 123.04 117.2 92.42 91.39 108.19
jgi.p|Conioc1|1178369 9.85 8.63 8.04 30.33 32.87 56.37
jgi.p|Conioc1|1178375 118.8 105.15 123.79 56.44 46.55 43.13
jgi.p|Conioc1|1178400 2.25 2.41 2.29 5.42 5.11 4.7
jgi.p|Conioc1|1178404 68.63 56.8 58.96 14.92 16.1 16.89
jgi.p|Conioc1|1178406 11.55 12.15 11.62 8.98 9.66 5.95
jgi.p|Conioc1|1178418 50.65 45.0 51.2 58.3 55.21 70.78
jgi.p|Conioc1|1178453 45.45 41.87 43.56 27.16 23.38 24.86
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jgi.p|Conioc1|1178457 3.14 3.29 3.14 3.9 3.79 4.65
jgi.p|Conioc1|1178460 1.64 1.03 0.77 3.99 4.79 5.5
jgi.p|Conioc1|1178461 2.4 2.96 2.3 3.69 3.08 4.29
jgi.p|Conioc1|1178496 76.39 63.65 67.9 21.72 18.66 19.61
jgi.p|Conioc1|1178502 0.91 2.22 1.05 1.99 1.79 1.06
jgi.p|Conioc1|1178505 1.63 1.14 1.29 3.5 2.13 1.74
jgi.p|Conioc1|1178509 0.25 0.44 0.38 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1178524 2.65 3.57 2.11 4.3 3.68 3.41
jgi.p|Conioc1|1178538 1.61 2.26 1.75 6.56 8.08 7.78
jgi.p|Conioc1|1178539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178543 27.47 26.58 26.02 23.05 20.44 17.94
jgi.p|Conioc1|1178567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178568 0.0 0.1 0.0 0.18 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1178592 1.45 1.39 1.39 0.99 1.55 1.33
jgi.p|Conioc1|1178625 0.14 0.12 0.05 1.01 0.89 0.35
jgi.p|Conioc1|1178634 55.12 60.41 58.34 41.61 47.58 39.89
jgi.p|Conioc1|1178654 3.83 3.77 2.95 3.73 3.51 2.36
jgi.p|Conioc1|1178655 1.06 1.47 1.45 5.57 3.94 1.96
jgi.p|Conioc1|1178659 26.73 23.59 23.06 27.34 25.77 28.88
jgi.p|Conioc1|1178675 5.93 3.93 4.43 3.36 1.53 1.72
jgi.p|Conioc1|1178691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178698 95.5 97.89 90.39 154.16 153.97 157.51
jgi.p|Conioc1|1178703 20.74 21.79 23.83 11.74 16.13 13.49
jgi.p|Conioc1|1178709 606.1 597.46 652.38 303.02 312.28 340.31
jgi.p|Conioc1|1178766 1.05 1.3 1.17 1.99 1.97 1.08
jgi.p|Conioc1|1178786 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178831 25.48 23.06 25.95 23.68 29.67 25.29
jgi.p|Conioc1|1178853 8.63 8.67 8.16 7.41 7.91 7.46
jgi.p|Conioc1|1178854 0.45 1.37 0.83 1.5 1.67 1.08
jgi.p|Conioc1|1178862 80.6 72.52 79.89 22.01 15.78 16.78
jgi.p|Conioc1|1178888 0.39 0.45 0.67 0.72 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|1178890 0.0 0.06 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178916 12545.63 14036.59 11680.58 15312.18 14098.27 17052.2
jgi.p|Conioc1|1178932 6.1 4.01 5.14 8.43 7.55 5.49
jgi.p|Conioc1|1178946 70.89 62.98 59.32 53.75 41.44 44.45
jgi.p|Conioc1|1178948 10.04 10.61 10.06 7.25 6.37 4.51
jgi.p|Conioc1|1178969 7.47 5.83 6.33 3.14 2.83 2.36
jgi.p|Conioc1|1178991 0.0 0.14 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1178993 15.84 12.88 14.38 13.81 11.39 13.89
jgi.p|Conioc1|1178996 3.31 3.96 2.81 1.44 1.59 0.97
jgi.p|Conioc1|1178997 143.68 149.44 157.05 42.02 30.05 32.16
jgi.p|Conioc1|1179024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179048 1.76 2.99 1.66 5.45 4.73 5.64
jgi.p|Conioc1|1179055 4.3 3.13 4.21 5.7 7.03 5.6
jgi.p|Conioc1|1179073 84.67 98.71 90.4 34.55 53.49 50.36
jgi.p|Conioc1|1179074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179077 0.06 0.09 0.0 0.56 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1179080 13.02 14.83 12.81 16.17 16.88 17.23
jgi.p|Conioc1|1179087 0.0 0.37 0.08 0.35 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|1179088 26.73 27.63 23.55 87.78 74.88 73.54
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jgi.p|Conioc1|1179112 46.61 35.15 33.23 24.08 19.07 18.3
jgi.p|Conioc1|1179131 17.17 16.13 17.72 11.94 11.56 13.6
jgi.p|Conioc1|1179151 0.08 0.0 0.0 7.75 6.2 4.15
jgi.p|Conioc1|1179166 0.0 0.07 0.0 0.34 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|1179167 2.84 3.21 3.29 3.39 3.82 2.13
jgi.p|Conioc1|1179182 36.3 35.44 35.67 19.08 19.81 19.76
jgi.p|Conioc1|1179199 68.42 62.72 53.67 43.13 42.1 41.69
jgi.p|Conioc1|1179227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179233 4.8 6.04 7.8 0.96 0.94 0.8
jgi.p|Conioc1|1179234 134.13 137.43 113.09 45.89 44.51 27.35
jgi.p|Conioc1|1179262 11.22 11.67 8.93 11.74 10.53 7.99
jgi.p|Conioc1|1179291 0.38 0.85 1.19 2.86 3.97 3.41
jgi.p|Conioc1|1179329 29.34 31.15 25.78 19.52 19.16 15.27
jgi.p|Conioc1|1179358 7.84 7.92 8.37 10.35 8.31 9.63
jgi.p|Conioc1|1179361 23.14 25.54 25.41 28.38 22.56 19.46
jgi.p|Conioc1|1179365 2.79 3.45 2.97 2.73 2.55 3.92
jgi.p|Conioc1|1179382 1.68 1.94 1.59 5.86 4.26 4.95
jgi.p|Conioc1|1179411 0.49 0.25 0.24 0.69 0.5 0.29
jgi.p|Conioc1|1179413 0.54 0.72 0.83 9.82 11.06 8.28
jgi.p|Conioc1|1179419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1179469 0.0 0.07 0.0 0.27 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1179481 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179484 1.04 1.22 1.16 2.66 2.89 2.19
jgi.p|Conioc1|1179487 0.95 1.93 0.84 0.11 0.2 0.35
jgi.p|Conioc1|1179491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179498 1.3 0.86 0.54 2.65 1.98 4.71
jgi.p|Conioc1|1179506 0.06 0.0 0.07 2.13 3.4 2.47
jgi.p|Conioc1|117952 2.54 2.52 2.44 3.64 2.04 2.62
jgi.p|Conioc1|1179546 21.26 21.56 26.99 23.01 19.38 16.73
jgi.p|Conioc1|1179567 0.27 0.36 0.1 0.17 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1179581 83.89 79.8 81.07 30.89 27.76 27.22
jgi.p|Conioc1|1179594 1.83 1.62 2.83 3.68 2.55 2.21
jgi.p|Conioc1|117960 10.25 9.99 9.56 9.03 8.01 7.02
jgi.p|Conioc1|1179603 107.96 110.15 117.33 10.3 9.03 11.81
jgi.p|Conioc1|1179645 74.42 62.94 68.69 48.14 44.06 47.26
jgi.p|Conioc1|1179664 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1179672 0.0 0.0 0.0 3.82 2.41 0.54
jgi.p|Conioc1|1179678 5.07 6.41 5.63 11.98 12.02 6.84
jgi.p|Conioc1|1179682 3.31 2.53 2.62 2.36 2.37 2.35
jgi.p|Conioc1|1179683 0.0 0.11 0.0 0.2 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|1179685 17.26 15.67 9.22 731.81 464.64 325.1
jgi.p|Conioc1|1179690 29.02 26.47 27.22 9.56 8.84 8.69
jgi.p|Conioc1|1179704 4.53 4.84 4.38 2.67 2.81 2.62
jgi.p|Conioc1|1179717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1179733 0.23 0.61 0.26 1.13 1.01 1.16
jgi.p|Conioc1|1179745 3.0 2.67 2.55 10.52 10.68 10.62
jgi.p|Conioc1|1179771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1179782 22.28 18.3 28.53 0.52 0.75 3.75
jgi.p|Conioc1|1179788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1179789 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1179809 163.94 178.56 170.57 87.31 80.19 114.12
jgi.p|Conioc1|1179838 23.63 27.08 22.99 20.49 17.68 16.17
jgi.p|Conioc1|1179847 17.11 16.44 9.9 5.03 2.46 1.49
jgi.p|Conioc1|1179851 0.79 0.74 0.59 1.26 1.68 1.7
jgi.p|Conioc1|1179852 4.0 3.73 4.34 7.82 8.81 6.57
jgi.p|Conioc1|1179866 16.83 17.17 14.65 8.11 7.78 5.46
jgi.p|Conioc1|1179874 289.07 308.85 331.6 35.44 28.64 33.42
jgi.p|Conioc1|1179876 0.83 1.42 0.57 1.33 1.1 1.46
jgi.p|Conioc1|1179884 0.05 0.07 0.06 0.34 0.14 0.07
jgi.p|Conioc1|1179910 61.31 65.67 67.3 44.15 34.99 39.33
jgi.p|Conioc1|1179912 32.66 34.72 39.19 6.07 5.27 2.79
jgi.p|Conioc1|1179913 19.73 19.91 19.87 9.09 8.09 6.8
jgi.p|Conioc1|1179930 6.21 5.63 5.1 6.9 5.31 4.83
jgi.p|Conioc1|1179934 0.33 0.27 0.67 1.18 2.64 4.19
jgi.p|Conioc1|1179936 8.56 5.55 7.01 3.4 1.94 1.34
jgi.p|Conioc1|1179945 1.51 1.4 1.58 2.25 2.19 1.15
jgi.p|Conioc1|1179953 0.76 0.86 0.57 2.69 3.12 4.19
jgi.p|Conioc1|1179991 0.0 0.05 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1179996 1.64 2.08 1.46 4.42 3.89 2.61
jgi.p|Conioc1|1180016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180021 1.43 1.75 1.31 1.37 1.22 1.04
jgi.p|Conioc1|1180027 0.93 0.59 1.28 0.6 0.63 0.67
jgi.p|Conioc1|1180046 4.91 6.62 6.43 4.36 3.73 2.64
jgi.p|Conioc1|1180061 47.48 44.41 54.34 16.49 20.78 23.53
jgi.p|Conioc1|1180077 1.2 1.44 0.65 13.53 10.64 6.27
jgi.p|Conioc1|1180080 0.08 0.0 0.09 1.63 0.99 1.18
jgi.p|Conioc1|1180100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180113 0.06 0.16 0.07 0.22 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|1180128 1.15 0.89 0.62 3.84 3.82 5.55
jgi.p|Conioc1|1180129 1.77 2.53 2.54 3.65 3.25 2.47
jgi.p|Conioc1|118013 8.42 12.36 11.15 8.96 7.58 7.2
jgi.p|Conioc1|1180133 27.45 26.72 25.32 19.35 16.65 10.34
jgi.p|Conioc1|1180160 0.0 0.09 0.17 0.09 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1180164 1.36 1.29 0.34 1.08 1.2 1.23
jgi.p|Conioc1|1180171 0.89 0.93 0.76 0.69 0.79 0.3
jgi.p|Conioc1|1180223 0.1 0.07 0.06 0.18 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1180238 0.33 0.59 0.64 1.37 1.28 1.26
jgi.p|Conioc1|1180297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180309 5.71 6.25 5.09 2.41 1.08 1.2
jgi.p|Conioc1|1180335 10.1 11.26 11.61 7.37 5.21 4.15
jgi.p|Conioc1|1180390 3.43 3.01 3.08 0.52 0.37 0.27
jgi.p|Conioc1|1180431 0.18 0.32 0.07 0.67 0.69 0.69
jgi.p|Conioc1|1180454 1.08 0.99 0.63 0.08 0.12 0.26
jgi.p|Conioc1|1180505 12.09 18.92 12.94 22.28 18.17 12.27
jgi.p|Conioc1|1180567 2.95 4.06 3.94 2.95 3.21 1.72
jgi.p|Conioc1|1180594 1.1 1.68 1.37 2.15 1.13 4.68
jgi.p|Conioc1|1180596 21.62 25.37 21.56 68.98 55.77 53.27
jgi.p|Conioc1|1180672 3.64 4.66 4.12 5.39 5.01 4.5
jgi.p|Conioc1|1180706 38.3 28.95 28.04 19.28 12.16 11.12
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jgi.p|Conioc1|1180789 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180809 1.68 1.64 1.01 1.72 1.61 1.48
jgi.p|Conioc1|1180838 0.17 0.0 0.07 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1180892 147.88 160.55 148.33 351.21 378.11 323.29
jgi.p|Conioc1|1180896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1180926 24.24 26.51 29.31 40.32 32.38 33.7
jgi.p|Conioc1|1180965 2.95 1.71 2.13 1.2 1.3 1.16
jgi.p|Conioc1|1180968 17.29 17.81 14.31 8.22 7.35 6.87
jgi.p|Conioc1|1181022 411.67 379.03 391.22 300.02 256.74 551.82
jgi.p|Conioc1|1181082 0.05 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1181092 5.81 7.62 7.17 2.63 3.31 1.62
jgi.p|Conioc1|1181094 0.06 0.08 0.07 0.15 0.32 0.08
jgi.p|Conioc1|1181169 2.44 3.13 2.78 3.86 2.97 1.93
jgi.p|Conioc1|1181217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1181234 1.38 0.99 0.86 2.85 1.84 2.59
jgi.p|Conioc1|1181289 0.66 0.35 0.08 1.64 1.05 0.92
jgi.p|Conioc1|1181320 2.4 2.2 2.22 3.38 4.14 6.53
jgi.p|Conioc1|1181640 15.11 11.77 12.92 28.51 28.9 36.08
jgi.p|Conioc1|1181654 2.77 3.8 2.51 1.03 0.73 0.4
jgi.p|Conioc1|1181663 0.72 0.25 0.28 0.89 0.64 0.55
jgi.p|Conioc1|1181734 15.5 17.67 15.05 9.43 8.32 7.23
jgi.p|Conioc1|1181738 14.32 14.57 13.22 5.55 3.44 1.52
jgi.p|Conioc1|1181766 8.02 6.32 6.33 7.74 6.97 8.37
jgi.p|Conioc1|1181783 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118179 0.0 0.0 0.0 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1181830 0.89 1.12 0.88 2.09 2.1 1.6
jgi.p|Conioc1|1181850 0.06 0.08 0.07 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118187 2.24 1.78 1.93 5.39 3.91 6.48
jgi.p|Conioc1|1181872 0.3 0.0 0.1 0.96 0.84 1.04
jgi.p|Conioc1|1181948 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1181995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118207 1.21 1.53 1.11 3.4 3.79 3.07
jgi.p|Conioc1|1182154 0.02 0.04 0.01 0.1 0.03 0.03
jgi.p|Conioc1|1182157 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182244 0.11 0.3 0.0 0.28 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182265 2.42 2.14 1.3 48.75 27.4 21.59
jgi.p|Conioc1|1182287 135.83 142.07 138.5 6.37 6.24 10.22
jgi.p|Conioc1|1182300 55.84 56.54 47.52 63.22 64.16 56.67
jgi.p|Conioc1|1182322 3.7 3.85 3.02 0.86 1.23 0.96
jgi.p|Conioc1|1182328 18.98 15.13 14.43 3.68 3.07 1.88
jgi.p|Conioc1|1182363 11.77 12.94 10.5 61.47 38.31 35.12
jgi.p|Conioc1|1182409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182462 2.56 2.07 2.96 2.63 1.84 2.08
jgi.p|Conioc1|1182485 450.6 382.43 262.18 403.89 260.09 296.99
jgi.p|Conioc1|1182490 2.2 2.84 1.55 1.39 1.8 1.15
jgi.p|Conioc1|1182501 0.3 0.49 0.54 3.64 4.0 1.88
jgi.p|Conioc1|118253 15.05 12.95 13.37 29.31 33.5 28.39
jgi.p|Conioc1|1182582 5.28 5.51 4.87 2.98 2.5 2.98
jgi.p|Conioc1|1182586 0.13 0.06 0.25 0.16 0.27 0.27
jgi.p|Conioc1|1182615 38.15 40.89 38.29 28.43 23.74 30.21
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jgi.p|Conioc1|1182640 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1182723 0.11 0.08 0.33 5.05 5.34 2.32
jgi.p|Conioc1|1182725 0.0 0.05 0.0 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1182734 0.0 0.0 0.07 0.08 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1182777 2.28 2.57 2.04 1.35 0.91 0.92
jgi.p|Conioc1|1182843 12.36 13.16 12.11 25.8 27.08 24.31
jgi.p|Conioc1|1182844 0.21 0.07 0.12 0.39 0.42 0.2
jgi.p|Conioc1|1182866 0.04 0.05 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1182910 1.08 1.1 1.15 0.82 0.59 0.53
jgi.p|Conioc1|1182955 0.0 0.0 0.0 0.07 0.12 0.2
jgi.p|Conioc1|1183023 8.6 9.63 8.67 3.78 2.93 1.86
jgi.p|Conioc1|1183047 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183172 0.02 0.0 0.0 0.14 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1183216 3.48 3.24 2.98 2.47 2.83 1.73
jgi.p|Conioc1|1183226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183266 1.08 1.29 1.33 2.59 2.44 1.76
jgi.p|Conioc1|1183271 2.42 2.86 3.14 1.56 1.28 1.18
jgi.p|Conioc1|1183272 0.75 0.56 0.46 1.55 1.35 1.14
jgi.p|Conioc1|1183322 3.74 3.11 2.6 8.0 6.03 5.74
jgi.p|Conioc1|1183346 0.66 1.09 0.57 0.41 1.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1183354 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|1183357 0.42 0.55 0.73 1.21 0.74 0.79
jgi.p|Conioc1|1183362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183367 1.85 1.53 1.38 1.48 0.92 0.68
jgi.p|Conioc1|1183404 21.49 29.69 22.63 16.66 13.97 8.05
jgi.p|Conioc1|1183411 0.12 0.1 0.27 0.15 0.24 0.05
jgi.p|Conioc1|1183430 11.5 13.98 11.65 13.64 12.99 15.55
jgi.p|Conioc1|1183433 0.96 0.91 0.8 1.53 1.34 0.7
jgi.p|Conioc1|1183474 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183479 26.94 25.54 24.52 19.61 14.66 18.73
jgi.p|Conioc1|1183492 101.5 97.18 101.4 34.64 41.9 39.52
jgi.p|Conioc1|1183544 0.95 1.1 0.65 1.15 0.95 0.51
jgi.p|Conioc1|1183667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1183695 5.72 4.27 3.97 5.69 4.6 1.72
jgi.p|Conioc1|1183697 3.44 3.28 4.27 92.7 85.92 53.28
jgi.p|Conioc1|1183796 0.17 0.6 0.71 0.14 0.1 0.21
jgi.p|Conioc1|1183887 7.01 7.49 8.11 5.31 6.01 4.61
jgi.p|Conioc1|1183894 7.76 6.93 6.82 37.46 43.13 68.85
jgi.p|Conioc1|1183931 0.25 0.46 0.52 0.98 1.31 1.06
jgi.p|Conioc1|1183933 0.72 0.27 0.42 0.83 1.01 0.78
jgi.p|Conioc1|1183966 2.93 2.59 1.67 14.95 14.15 11.67
jgi.p|Conioc1|1183993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184013 139.84 136.39 117.3 74.88 64.14 47.5
jgi.p|Conioc1|1184045 2.24 2.85 1.71 2.92 2.58 3.2
jgi.p|Conioc1|1184050 5.15 4.23 5.02 13.12 10.55 18.51
jgi.p|Conioc1|1184108 33.38 37.64 30.34 55.68 41.19 33.95
jgi.p|Conioc1|1184154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1184188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184226 2.05 2.62 1.92 13.58 11.88 11.48
jgi.p|Conioc1|1184253 3.97 2.7 4.01 4.22 2.93 2.77
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jgi.p|Conioc1|1184413 0.17 0.3 0.13 0.42 0.65 0.57
jgi.p|Conioc1|1184502 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184507 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1184544 3.65 3.95 3.48 2.23 2.14 1.14
jgi.p|Conioc1|1184547 0.42 0.5 0.13 0.28 0.03 0.19
jgi.p|Conioc1|1184548 0.36 0.83 0.83 2.1 2.29 0.79
jgi.p|Conioc1|1184651 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184652 3.21 2.36 2.7 2.4 2.31 2.61
jgi.p|Conioc1|1184657 0.06 0.08 0.0 0.0 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|1184744 33.09 23.08 29.23 16.14 15.33 14.81
jgi.p|Conioc1|1184782 7.51 7.82 7.66 4.99 4.61 4.68
jgi.p|Conioc1|1184797 83.05 71.36 68.44 96.19 86.77 98.23
jgi.p|Conioc1|1184799 9.52 8.96 8.95 11.87 9.68 9.15
jgi.p|Conioc1|1184810 0.17 0.11 0.18 0.13 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|1184811 11.87 10.99 10.21 4.15 2.95 2.84
jgi.p|Conioc1|1184841 0.66 1.03 0.67 0.77 0.69 0.15
jgi.p|Conioc1|1184854 3.97 2.95 3.63 3.56 2.51 2.37
jgi.p|Conioc1|1184861 10.48 4.71 6.66 9.69 11.15 8.42
jgi.p|Conioc1|1184894 0.03 0.0 0.04 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1184943 1.66 1.6 2.01 1.31 1.4 1.91
jgi.p|Conioc1|1184959 11.53 10.11 10.46 17.45 18.94 22.87
jgi.p|Conioc1|1184977 0.0 0.2 0.18 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1184983 0.0 0.0 0.0 0.5 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1184993 0.09 0.0 0.21 0.22 0.56 0.11
jgi.p|Conioc1|1185021 2.94 2.61 2.24 2.24 2.23 1.14
jgi.p|Conioc1|118504 17.57 18.04 15.05 16.6 17.09 14.39
jgi.p|Conioc1|1185058 4.04 3.35 3.21 20.66 12.7 11.13
jgi.p|Conioc1|1185062 0.05 0.07 0.06 0.06 0.23 0.13
jgi.p|Conioc1|1185078 5.31 6.09 5.03 1.67 0.9 0.64
jgi.p|Conioc1|1185116 0.04 0.18 0.0 0.33 0.48 0.17
jgi.p|Conioc1|1185118 0.06 0.17 0.15 0.72 0.46 0.41
jgi.p|Conioc1|1185144 0.05 0.14 0.06 12.0 8.51 2.58
jgi.p|Conioc1|1185174 0.41 0.45 0.26 1.9 1.49 1.47
jgi.p|Conioc1|1185294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185300 4.73 3.32 2.97 3.6 2.62 3.1
jgi.p|Conioc1|1185317 0.08 0.0 0.0 0.2 0.64 0.71
jgi.p|Conioc1|1185327 0.0 0.0 0.0 0.13 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1185340 0.14 0.09 0.04 0.64 0.24 0.13
jgi.p|Conioc1|1185443 0.63 1.17 0.8 1.17 1.11 1.11
jgi.p|Conioc1|1185492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185563 30.48 30.51 30.52 9.13 6.73 7.88
jgi.p|Conioc1|1185580 7.12 6.36 5.56 1.89 1.45 1.14
jgi.p|Conioc1|1185583 1.4 1.49 1.55 0.98 0.92 0.87
jgi.p|Conioc1|1185605 4.06 5.59 4.53 3.12 2.69 5.79
jgi.p|Conioc1|1185630 0.0 0.04 0.03 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1185647 2.51 2.71 1.61 2.34 2.22 2.15
jgi.p|Conioc1|1185650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1185770 0.28 0.0 0.33 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1185786 0.57 0.59 0.37 0.39 0.79 0.24
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jgi.p|Conioc1|1185804 0.15 0.3 0.95 1.1 1.05 0.38
jgi.p|Conioc1|1185811 0.75 0.61 0.53 1.01 0.9 1.28
jgi.p|Conioc1|1185847 88.04 84.09 78.18 45.03 35.33 24.99
jgi.p|Conioc1|1185863 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1185912 27.22 24.92 24.7 13.25 13.0 13.21
jgi.p|Conioc1|1185955 34.03 35.56 34.61 33.41 34.29 26.74
jgi.p|Conioc1|1185957 0.55 0.58 0.5 0.54 0.49 0.6
jgi.p|Conioc1|1186006 0.07 0.0 0.0 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1186007 0.0 0.11 0.09 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186024 0.17 0.24 0.17 0.25 0.31 0.2
jgi.p|Conioc1|1186025 12.9 16.65 20.92 10.48 15.2 21.14
jgi.p|Conioc1|1186036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186049 0.22 0.29 0.5 0.8 0.76 0.82
jgi.p|Conioc1|1186069 0.0 0.0 0.09 0.09 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1186100 10.22 9.67 10.05 6.36 5.1 4.01
jgi.p|Conioc1|1186126 4.71 5.24 3.41 5.12 4.98 3.93
jgi.p|Conioc1|1186238 21.76 20.54 19.82 27.04 26.02 48.54
jgi.p|Conioc1|1186264 1.95 1.56 1.89 3.69 3.19 3.01
jgi.p|Conioc1|1186406 0.11 0.0 0.07 0.35 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|1186496 0.64 0.26 0.22 0.56 0.8 0.0
jgi.p|Conioc1|1186564 0.63 0.12 0.26 1.27 1.43 0.68
jgi.p|Conioc1|1186570 2.08 2.51 1.96 1.0 0.82 0.39
jgi.p|Conioc1|1186574 5.75 6.46 4.85 4.18 3.76 2.06
jgi.p|Conioc1|1186621 0.0 0.06 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1186744 0.28 0.29 0.64 0.14 0.34 0.21
jgi.p|Conioc1|1186767 0.0 0.31 0.09 0.39 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1186819 0.26 0.35 0.35 3.18 2.07 1.34
jgi.p|Conioc1|118683 1.48 2.06 1.32 1.41 1.62 1.57
jgi.p|Conioc1|1186866 0.39 0.26 0.37 1.67 1.93 1.3
jgi.p|Conioc1|1186873 0.05 0.22 0.0 0.48 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1186879 0.63 0.55 0.85 0.58 1.11 1.39
jgi.p|Conioc1|1186884 0.69 0.33 0.36 0.7 0.95 0.48
jgi.p|Conioc1|1186885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186888 0.1 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186904 1.98 1.99 2.49 1.61 2.05 0.73
jgi.p|Conioc1|1186920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186932 0.6 0.24 0.43 0.11 0.04 0.17
jgi.p|Conioc1|1186933 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1186940 4.09 4.16 4.09 58.48 41.92 17.15
jgi.p|Conioc1|1186942 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1186982 0.0 0.24 0.07 0.08 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1187049 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187078 13.49 12.52 15.4 19.21 16.13 14.14
jgi.p|Conioc1|1187085 2.88 3.94 3.73 5.27 6.2 4.72
jgi.p|Conioc1|1187117 2.36 3.49 2.21 2.37 1.91 1.51
jgi.p|Conioc1|1187119 4.54 4.27 4.09 2.29 2.24 1.47
jgi.p|Conioc1|1187170 0.09 0.0 0.1 0.27 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1187192 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187251 9.27 9.59 8.66 7.37 6.72 4.84
jgi.p|Conioc1|1187262 16.99 10.86 12.54 2.69 2.49 1.61
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jgi.p|Conioc1|1187284 0.06 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1187343 0.0 0.0 0.0 0.08 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1187756 0.59 0.64 0.6 2.89 2.16 1.69
jgi.p|Conioc1|1187774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|118780 4.9 5.24 5.6 3.98 4.34 3.25
jgi.p|Conioc1|1187834 288.35 289.84 297.3 45.77 38.03 33.49
jgi.p|Conioc1|1187858 0.87 0.85 0.82 0.88 1.01 0.53
jgi.p|Conioc1|1187885 9.74 8.49 8.4 7.28 6.3 5.2
jgi.p|Conioc1|1187888 6.25 4.82 4.77 2.53 2.68 2.48
jgi.p|Conioc1|1187892 13.86 10.46 9.81 14.25 13.36 10.91
jgi.p|Conioc1|1187960 1091.5 1250.35 1046.2 1617.73 1645.85 1276.82
jgi.p|Conioc1|1187987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188010 14.14 15.92 15.36 5.26 5.6 4.87
jgi.p|Conioc1|1188043 3.82 3.25 4.76 15.72 15.58 9.67
jgi.p|Conioc1|1188051 28.02 27.88 22.78 10.52 5.95 3.67
jgi.p|Conioc1|1188093 0.29 0.0 0.17 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1188119 0.28 0.37 0.21 0.57 0.65 0.12
jgi.p|Conioc1|1188121 2.11 2.2 1.92 1.74 1.45 1.25
jgi.p|Conioc1|1188134 4.23 4.14 4.28 4.64 3.32 2.67
jgi.p|Conioc1|1188170 0.13 0.0 0.16 0.28 0.32 0.34
jgi.p|Conioc1|1188191 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188215 1.03 0.8 0.84 1.5 1.13 0.54
jgi.p|Conioc1|1188309 8.29 9.01 6.62 11.29 9.32 12.8
jgi.p|Conioc1|1188315 2.64 2.67 2.72 13.05 11.28 11.52
jgi.p|Conioc1|1188356 4.86 6.51 3.93 2.07 1.71 1.12
jgi.p|Conioc1|118837 4.13 4.17 3.74 5.06 3.98 3.3
jgi.p|Conioc1|1188381 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188403 1.23 1.47 1.28 2.36 1.53 2.49
jgi.p|Conioc1|1188447 67.93 62.06 71.67 66.28 69.77 184.84
jgi.p|Conioc1|118848 2.31 1.89 1.18 4.96 4.45 4.5
jgi.p|Conioc1|1188494 38.22 30.86 35.73 16.04 16.92 21.29
jgi.p|Conioc1|1188505 0.61 1.17 0.94 1.85 1.02 1.72
jgi.p|Conioc1|1188533 25.93 21.97 23.66 20.04 17.78 34.28
jgi.p|Conioc1|1188577 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1188583 12.54 12.7 13.59 10.25 10.75 11.04
jgi.p|Conioc1|1188633 4.67 3.6 3.71 24.17 14.93 3.53
jgi.p|Conioc1|1188645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1188677 41.08 46.8 36.49 76.54 73.2 101.87
jgi.p|Conioc1|1188701 0.36 0.24 0.21 0.33 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|1188716 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1188784 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06 0.05
jgi.p|Conioc1|1188789 14.99 12.81 14.27 4.23 4.2 1.91
jgi.p|Conioc1|1188863 6.95 5.25 5.75 6.33 6.88 7.56
jgi.p|Conioc1|1188894 2.76 1.95 1.92 2.74 2.12 1.32
jgi.p|Conioc1|1188898 13.21 12.92 12.13 8.97 7.62 5.3
jgi.p|Conioc1|1188984 1.9 0.87 1.67 5.19 5.04 6.96
jgi.p|Conioc1|1189096 4.66 5.01 5.04 2.5 1.7 1.77
jgi.p|Conioc1|1189158 2.16 1.49 2.21 1.39 1.47 1.05
jgi.p|Conioc1|1189173 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189181 0.08 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1
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jgi.p|Conioc1|1189206 1.45 1.26 0.86 0.26 0.7 1.26
jgi.p|Conioc1|1189233 10.11 9.59 8.34 2.16 2.4 1.55
jgi.p|Conioc1|1189274 3.24 2.91 3.0 3.71 2.88 3.04
jgi.p|Conioc1|1189303 10.17 8.79 6.95 4.85 2.84 3.27
jgi.p|Conioc1|1189337 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1189387 803.29 778.36 813.87 233.85 202.92 123.74
jgi.p|Conioc1|1189390 7.41 8.52 7.32 8.28 7.63 5.82
jgi.p|Conioc1|1189426 0.16 0.21 0.0 0.0 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|1189526 9.16 8.9 8.5 11.73 9.48 9.6
jgi.p|Conioc1|1189552 8.66 7.16 5.96 1.76 1.41 1.01
jgi.p|Conioc1|1189588 1.84 1.04 1.67 3.17 1.51 1.41
jgi.p|Conioc1|1189612 1.29 0.2 0.68 0.72 0.35 0.23
jgi.p|Conioc1|1189665 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189667 0.23 0.09 0.08 0.65 0.7 0.25
jgi.p|Conioc1|118969 40.86 37.44 42.95 28.01 27.81 53.81
jgi.p|Conioc1|1189698 0.95 1.89 0.92 2.22 1.78 1.34
jgi.p|Conioc1|1189772 0.53 0.7 0.31 0.44 0.7 0.45
jgi.p|Conioc1|1189790 1.6 2.05 1.4 2.87 2.49 1.81
jgi.p|Conioc1|1189842 3.83 3.73 4.15 4.92 3.61 4.05
jgi.p|Conioc1|1189843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1189851 0.11 0.07 0.12 0.0 0.05 0.2
jgi.p|Conioc1|1189860 1.7 1.25 1.36 1.67 1.09 0.82
jgi.p|Conioc1|1189930 431.41 421.26 418.32 269.62 260.09 265.59
jgi.p|Conioc1|1190076 18.53 14.59 14.58 12.33 12.91 12.65
jgi.p|Conioc1|1190136 0.71 1.12 0.98 1.2 0.52 0.49
jgi.p|Conioc1|1190155 8.28 6.38 6.67 9.32 7.27 11.97
jgi.p|Conioc1|1190218 8.86 10.74 9.67 8.68 8.66 5.74
jgi.p|Conioc1|1190230 82.44 53.6 60.34 28.88 29.05 24.3
jgi.p|Conioc1|1190248 23.85 29.22 23.55 25.12 23.39 17.41
jgi.p|Conioc1|1190266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190288 102.23 90.73 106.12 677.61 608.07 583.8
jgi.p|Conioc1|1190305 11.49 9.17 7.58 8.32 6.23 7.63
jgi.p|Conioc1|1190339 3.1 3.93 3.43 12.02 14.33 6.4
jgi.p|Conioc1|1190422 6.29 6.91 6.25 2.14 2.04 1.1
jgi.p|Conioc1|1190427 0.12 0.17 0.0 0.31 0.55 0.47
jgi.p|Conioc1|1190434 0.59 1.2 0.97 0.56 0.12 0.22
jgi.p|Conioc1|1190455 0.81 1.15 1.21 15.04 12.76 22.91
jgi.p|Conioc1|1190564 23.57 24.09 22.19 21.19 19.73 16.24
jgi.p|Conioc1|1190578 11.31 10.94 10.1 12.92 12.39 15.71
jgi.p|Conioc1|1190652 21.16 21.52 24.41 8.9 10.25 8.5
jgi.p|Conioc1|1190678 28.5 28.58 31.42 40.64 39.53 40.81
jgi.p|Conioc1|1190726 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1190767 0.15 0.05 0.13 0.05 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1190788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190797 11.71 9.26 10.26 25.24 24.58 13.92
jgi.p|Conioc1|1190798 0.38 0.25 0.55 1.17 1.42 0.36
jgi.p|Conioc1|1190805 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1190808 1.81 2.93 2.09 2.9 2.73 3.31
jgi.p|Conioc1|1190812 0.88 0.54 0.47 1.67 1.49 2.82
jgi.p|Conioc1|1190823 1.2 1.22 0.43 4.78 4.32 2.91
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jgi.p|Conioc1|1190868 0.04 0.1 0.04 0.14 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1190913 3.28 2.81 2.96 0.93 0.88 0.63
jgi.p|Conioc1|1190926 0.5 0.56 0.19 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1191021 1.06 0.99 0.64 1.32 1.01 0.6
jgi.p|Conioc1|1191083 9.44 8.84 8.71 4.41 3.65 3.02
jgi.p|Conioc1|1191086 18.72 15.08 15.72 8.41 6.99 8.09
jgi.p|Conioc1|1191100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191120 3.6 3.73 3.26 1.2 1.32 2.45
jgi.p|Conioc1|1191243 25.92 26.5 22.09 21.75 23.41 26.22
jgi.p|Conioc1|1191259 2.23 1.92 1.16 6.77 7.95 15.04
jgi.p|Conioc1|1191308 4.72 3.52 3.01 22.99 26.78 28.73
jgi.p|Conioc1|1191362 36.76 37.64 36.86 8.08 5.86 4.56
jgi.p|Conioc1|1191409 15.64 13.79 15.59 11.49 12.66 13.83
jgi.p|Conioc1|1191447 16.16 14.64 13.18 10.35 8.51 4.98
jgi.p|Conioc1|1191470 44.51 43.01 40.31 34.23 29.98 29.23
jgi.p|Conioc1|1191494 2.33 2.34 1.77 5.07 4.27 6.4
jgi.p|Conioc1|1191625 4.37 3.17 3.8 1.29 1.22 0.99
jgi.p|Conioc1|1191626 0.11 0.14 0.0 0.0 0.09 0.07
jgi.p|Conioc1|1191633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191673 1.31 2.04 1.52 1.23 1.04 1.66
jgi.p|Conioc1|1191684 3.57 4.6 3.37 9.64 7.89 7.3
jgi.p|Conioc1|1191761 57.96 60.01 55.68 39.96 33.64 47.03
jgi.p|Conioc1|1191837 0.47 0.76 0.08 5.22 4.25 2.69
jgi.p|Conioc1|1191844 0.0 0.0 0.01 0.05 0.02 0.01
jgi.p|Conioc1|1191868 0.0 0.0 0.09 1.4 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|1191888 1.26 1.06 0.88 1.98 2.16 0.91
jgi.p|Conioc1|1191907 2222.72 1645.96 1932.73 740.99 674.87 545.06
jgi.p|Conioc1|1191927 6.47 6.18 6.64 5.57 4.45 2.59
jgi.p|Conioc1|1191963 4.68 3.98 3.2 4.98 3.83 4.71
jgi.p|Conioc1|1191992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1191994 0.0 0.0 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1191996 1.77 0.59 0.95 3.61 3.7 2.16
jgi.p|Conioc1|1191997 1.76 0.78 0.9 0.56 1.21 0.82
jgi.p|Conioc1|1192021 0.07 0.18 0.08 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1192035 18.29 16.17 16.25 11.71 9.79 8.19
jgi.p|Conioc1|1192039 5.51 4.29 4.63 2.17 1.71 1.28
jgi.p|Conioc1|1192046 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1192057 3.96 3.56 3.96 7.92 7.23 13.18
jgi.p|Conioc1|1192073 0.16 0.11 0.19 0.4 0.29 0.21
jgi.p|Conioc1|1192078 0.0 0.0 0.11 0.12 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1192127 20.49 20.89 20.24 7.45 5.09 5.71
jgi.p|Conioc1|1192143 11.7 14.52 12.47 16.36 15.67 15.46
jgi.p|Conioc1|1192148 0.13 0.35 0.15 2.61 2.86 2.25
jgi.p|Conioc1|1192171 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192234 1.05 1.3 1.3 1.68 1.16 0.69
jgi.p|Conioc1|1192270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192316 231.75 227.71 248.26 136.72 139.52 157.18
jgi.p|Conioc1|1192466 4.73 5.1 3.5 6.74 5.69 3.08
jgi.p|Conioc1|1192485 0.33 0.09 0.0 0.41 0.29 0.33
jgi.p|Conioc1|1192617 65.38 56.22 58.89 10.41 8.46 6.25
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jgi.p|Conioc1|1192663 9.78 8.86 8.36 5.02 3.59 3.59
jgi.p|Conioc1|1192664 2.14 1.36 1.59 1.17 1.52 1.19
jgi.p|Conioc1|1192789 9.76 9.9 9.63 14.4 13.37 9.31
jgi.p|Conioc1|1192803 3.89 3.28 3.37 5.04 5.18 5.15
jgi.p|Conioc1|1192887 0.05 0.15 0.0 0.07 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1192894 0.03 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1192909 0.04 0.0 0.05 0.1 0.07 0.21
jgi.p|Conioc1|1192910 1.2 0.79 1.1 0.99 1.9 0.5
jgi.p|Conioc1|1192981 9.07 9.89 9.62 6.82 6.1 4.15
jgi.p|Conioc1|1192985 0.8 0.79 0.98 0.62 0.4 0.32
jgi.p|Conioc1|1193084 5.26 6.97 4.5 15.63 21.51 11.44
jgi.p|Conioc1|1193204 11.86 12.96 11.37 9.83 6.4 4.12
jgi.p|Conioc1|1193211 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.07
jgi.p|Conioc1|1193237 0.41 0.43 0.14 1.36 1.59 2.58
jgi.p|Conioc1|1193242 0.0 0.0 0.14 0.22 0.26 0.15
jgi.p|Conioc1|1193259 0.58 1.03 1.57 0.72 1.28 0.86
jgi.p|Conioc1|1193330 0.06 0.17 0.0 0.31 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1193345 0.12 0.0 0.14 0.19 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1193351 6.32 3.2 5.17 0.26 0.75 0.54
jgi.p|Conioc1|1193376 39.65 37.88 35.47 13.09 11.2 10.21
jgi.p|Conioc1|1193393 0.0 0.18 0.15 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1193440 0.04 0.1 0.0 0.19 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1193447 11.76 11.36 11.62 3.43 2.18 1.2
jgi.p|Conioc1|1193553 3.42 3.18 3.37 2.25 1.29 1.29
jgi.p|Conioc1|1193555 58.24 53.79 56.14 53.05 53.57 66.76
jgi.p|Conioc1|1193645 0.05 0.31 0.6 0.41 0.33 0.18
jgi.p|Conioc1|1193702 7.34 7.43 10.06 4.44 3.87 3.26
jgi.p|Conioc1|1193779 1.42 1.26 1.35 5.06 3.2 3.51
jgi.p|Conioc1|1193785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1193854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1193951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1193957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194078 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1194080 0.1 0.0 0.0 0.12 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1194158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194185 0.0 0.39 0.11 0.0 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|1194284 0.18 0.18 0.1 0.22 0.32 0.28
jgi.p|Conioc1|1194500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1194535 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194536 2.92 2.73 1.84 1.1 0.73 0.72
jgi.p|Conioc1|1194569 0.11 0.0 0.0 1.04 0.84 0.13
jgi.p|Conioc1|1194582 0.47 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194586 6.29 4.8 4.92 4.77 4.28 3.46
jgi.p|Conioc1|1194590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194597 0.06 0.15 0.0 0.55 0.34 0.77
jgi.p|Conioc1|1194602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1194609 0.41 2.18 1.03 0.51 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1194652 103.45 91.28 86.83 35.43 26.76 28.4
jgi.p|Conioc1|1194736 0.63 0.25 0.73 0.54 0.39 0.72
jgi.p|Conioc1|1194765 71.93 63.28 63.73 68.46 67.49 61.57
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jgi.p|Conioc1|1194779 0.1 0.05 0.05 0.25 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1194785 153.74 147.02 153.55 47.57 48.5 35.0
jgi.p|Conioc1|1194821 3.47 2.72 2.85 4.61 3.9 3.29
jgi.p|Conioc1|1194840 0.0 0.08 0.0 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1194858 12.55 13.65 12.96 8.01 6.15 5.78
jgi.p|Conioc1|1194883 12.59 12.68 11.52 13.99 10.27 14.03
jgi.p|Conioc1|1194899 7.26 8.25 8.97 10.26 10.35 11.16
jgi.p|Conioc1|1194928 30.12 25.87 25.1 44.71 41.67 46.75
jgi.p|Conioc1|1194966 0.34 0.76 0.44 0.42 0.3 0.12
jgi.p|Conioc1|1194988 0.56 0.85 0.37 1.49 1.95 1.78
jgi.p|Conioc1|1195082 112.0 90.52 104.65 91.94 85.31 156.93
jgi.p|Conioc1|1195094 0.0 0.07 0.06 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1195097 0.0 0.09 0.0 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1195193 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1195213 0.09 0.07 0.18 0.23 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1195219 0.0 0.0 0.07 0.21 0.05 0.22
jgi.p|Conioc1|1195221 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195236 0.0 0.0 0.05 0.1 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|1195333 9.69 9.63 8.04 5.22 3.82 3.53
jgi.p|Conioc1|1195340 4.22 3.75 3.68 7.2 6.74 5.44
jgi.p|Conioc1|1195379 0.04 0.06 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1195419 0.26 0.34 0.15 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1195429 2.17 2.67 2.39 1.06 1.47 1.08
jgi.p|Conioc1|1195503 0.3 0.8 0.76 0.81 0.71 1.02
jgi.p|Conioc1|1195520 4.56 3.44 3.55 7.4 6.65 6.77
jgi.p|Conioc1|1195535 0.58 0.38 0.4 1.28 1.48 1.02
jgi.p|Conioc1|1195557 1.3 1.46 0.96 0.4 0.18 0.38
jgi.p|Conioc1|1195562 1.65 1.99 1.66 3.45 3.17 6.24
jgi.p|Conioc1|1195564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195569 15.0 13.58 13.08 4.58 3.05 2.63
jgi.p|Conioc1|1195572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195592 0.0 0.0 0.3 0.43 0.15 0.11
jgi.p|Conioc1|1195597 0.05 0.06 0.05 0.29 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1195599 0.76 0.45 0.74 5.82 5.78 5.52
jgi.p|Conioc1|1195624 0.03 0.0 0.0 0.11 0.21 0.18
jgi.p|Conioc1|1195625 0.0 0.0 0.02 0.05 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1195641 0.83 1.18 0.74 6.28 4.35 3.43
jgi.p|Conioc1|1195675 0.06 0.49 0.36 0.08 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1195733 4.93 5.29 4.33 6.45 5.93 4.0
jgi.p|Conioc1|1195760 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195770 14.67 13.45 14.52 13.76 13.04 11.76
jgi.p|Conioc1|1195786 6.47 5.93 6.3 2.81 2.89 2.91
jgi.p|Conioc1|1195792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195797 20.18 24.18 21.8 7.14 7.79 4.97
jgi.p|Conioc1|119580 1.02 0.61 0.49 1.71 1.91 2.32
jgi.p|Conioc1|1195843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23
jgi.p|Conioc1|1195887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1195942 0.06 0.09 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1195991 0.32 0.08 0.15 0.48 0.85 0.24
jgi.p|Conioc1|1196004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1196016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196048 0.07 0.0 0.08 0.33 0.48 0.17
jgi.p|Conioc1|1196065 0.89 1.26 0.89 38.87 33.0 22.67
jgi.p|Conioc1|1196077 5.38 3.86 4.06 1.39 2.38 1.89
jgi.p|Conioc1|1196079 0.32 0.42 0.55 1.18 0.84 0.2
jgi.p|Conioc1|1196189 0.38 0.44 0.41 0.78 0.97 1.11
jgi.p|Conioc1|1196207 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.23
jgi.p|Conioc1|1196231 0.11 0.14 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1196234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196247 0.0 0.0 0.05 0.16 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1196263 0.09 0.06 0.05 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1196306 0.24 0.74 0.0 33.88 16.77 14.46
jgi.p|Conioc1|1196307 0.0 0.0 0.0 21.35 11.21 9.75
jgi.p|Conioc1|1196322 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196349 0.0 0.05 0.0 0.28 0.17 0.09
jgi.p|Conioc1|1196361 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196390 0.2 0.2 0.06 0.0 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|1196434 2.06 3.2 2.59 3.28 3.7 3.21
jgi.p|Conioc1|1196472 7.45 7.13 6.19 3.33 3.67 2.03
jgi.p|Conioc1|1196524 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196596 3.02 3.56 2.46 1.43 0.99 1.23
jgi.p|Conioc1|1196605 0.0 0.06 0.05 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1196701 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196718 1.28 1.5 1.65 0.14 0.13 0.1
jgi.p|Conioc1|1196727 0.13 0.42 0.07 0.42 0.57 0.24
jgi.p|Conioc1|1196731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1196733 546.98 598.06 630.57 926.46 593.38 581.59
jgi.p|Conioc1|1196784 0.08 0.0 0.18 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1196826 5.57 4.45 4.74 0.81 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1196846 0.61 0.32 0.14 0.9 0.54 0.92
jgi.p|Conioc1|1196866 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1196894 4.83 6.18 6.89 0.76 0.8 0.92
jgi.p|Conioc1|1196896 0.46 0.43 0.21 0.11 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1196908 0.95 0.63 0.76 2.44 4.49 1.81
jgi.p|Conioc1|1196910 5.09 4.39 4.31 1.33 0.82 0.56
jgi.p|Conioc1|1196996 7.32 5.82 6.92 5.85 6.07 3.23
jgi.p|Conioc1|1197015 0.66 0.29 0.26 0.0 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|1197177 0.88 1.03 0.63 3.55 4.14 2.91
jgi.p|Conioc1|1197188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1197214 13.68 14.13 13.17 6.35 4.89 3.5
jgi.p|Conioc1|1197219 0.59 0.43 0.62 0.33 0.81 0.14
jgi.p|Conioc1|1197325 12.98 9.84 9.09 2.64 2.15 1.42
jgi.p|Conioc1|1197343 28.95 28.38 27.99 28.1 25.86 21.17
jgi.p|Conioc1|1197357 0.5 0.22 0.57 0.82 0.0 0.42
jgi.p|Conioc1|1197362 7.47 6.91 6.73 10.76 10.17 9.35
jgi.p|Conioc1|1197417 0.0 0.0 0.04 0.09 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1197436 12.78 16.1 14.43 13.85 11.88 12.4
jgi.p|Conioc1|1197438 0.71 0.22 0.38 0.68 0.29 0.55
jgi.p|Conioc1|1197486 88.88 72.77 77.38 177.19 195.32 344.37
jgi.p|Conioc1|119750 0.0 0.22 0.19 0.71 0.65 0.41
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jgi.p|Conioc1|1197553 48.4 46.93 48.42 12.81 14.44 10.55
jgi.p|Conioc1|1197561 15.77 16.15 13.79 12.31 13.09 10.03
jgi.p|Conioc1|1197639 64.72 50.94 45.27 13.94 18.33 25.38
jgi.p|Conioc1|1197656 20.61 17.86 18.84 4.86 4.3 2.62
jgi.p|Conioc1|1197668 0.0 0.07 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1197755 0.0 0.0 0.02 0.06 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1197762 0.43 0.31 0.22 0.35 0.29 0.06
jgi.p|Conioc1|1197981 56.7 49.23 46.67 50.87 51.25 60.91
jgi.p|Conioc1|1197995 7.48 6.88 6.77 12.94 11.28 10.91
jgi.p|Conioc1|1197999 2.2 2.52 2.04 4.58 3.78 2.78
jgi.p|Conioc1|1198006 0.39 0.29 0.15 2.14 1.26 1.15
jgi.p|Conioc1|1198017 4.68 4.61 3.83 5.34 4.26 5.2
jgi.p|Conioc1|1198028 25.44 23.97 20.63 8.87 7.62 6.03
jgi.p|Conioc1|1198067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1198069 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1198171 19.03 17.28 16.43 8.29 6.57 4.32
jgi.p|Conioc1|1198246 4.87 5.47 5.48 3.08 3.24 2.02
jgi.p|Conioc1|1198255 57.23 52.14 51.77 34.32 33.1 34.4
jgi.p|Conioc1|1198256 0.49 0.78 0.65 0.94 0.99 0.83
jgi.p|Conioc1|1198261 3.98 4.97 3.8 2.73 1.44 1.61
jgi.p|Conioc1|1198297 0.08 0.0 0.18 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1198315 15.41 12.43 11.02 7.0 6.17 4.84
jgi.p|Conioc1|1198358 0.65 0.46 0.58 2.05 1.36 2.14
jgi.p|Conioc1|1198372 17.8 16.82 14.95 10.58 9.84 9.52
jgi.p|Conioc1|1198374 8.76 8.46 5.95 9.72 9.8 9.22
jgi.p|Conioc1|1198396 61.49 76.08 70.47 529.81 524.33 603.19
jgi.p|Conioc1|1198407 2.82 2.46 3.07 5.99 5.57 7.1
jgi.p|Conioc1|1198428 20.19 18.02 15.16 10.41 7.57 6.49
jgi.p|Conioc1|1198639 0.25 0.28 0.14 0.83 0.63 0.74
jgi.p|Conioc1|1198668 0.28 0.07 0.13 3.26 2.08 2.62
jgi.p|Conioc1|1198696 7.29 8.33 8.17 11.39 11.29 13.31
jgi.p|Conioc1|1198697 7.54 6.53 7.28 5.26 4.72 3.96
jgi.p|Conioc1|1198709 1.35 1.85 1.78 0.56 0.76 0.91
jgi.p|Conioc1|1198730 14.48 13.7 13.1 5.56 5.78 6.92
jgi.p|Conioc1|1198764 13.55 12.37 12.1 7.76 6.81 5.34
jgi.p|Conioc1|1198786 5.49 4.69 4.63 1.91 1.91 2.92
jgi.p|Conioc1|1198822 0.32 0.49 0.74 1.25 1.41 2.34
jgi.p|Conioc1|119890 51.67 49.42 49.11 71.13 76.69 83.2
jgi.p|Conioc1|1198900 5.21 5.48 5.36 9.87 9.01 11.57
jgi.p|Conioc1|1198958 8.41 9.02 7.13 12.84 11.48 10.9
jgi.p|Conioc1|1199144 4.27 3.8 3.8 6.84 7.24 7.43
jgi.p|Conioc1|1199155 4.35 2.7 2.25 5.96 3.53 3.28
jgi.p|Conioc1|1199163 0.04 0.06 0.05 0.14 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1199169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199186 0.43 0.63 0.6 0.16 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1199189 0.4 0.16 0.33 0.1 0.0 0.36
jgi.p|Conioc1|1199191 0.38 0.34 0.3 1.34 0.45 0.65
jgi.p|Conioc1|1199345 0.76 0.54 0.95 3.41 2.86 2.89
jgi.p|Conioc1|1199361 0.98 2.06 1.29 2.53 2.4 2.08
jgi.p|Conioc1|1199370 0.07 0.18 0.08 0.08 0.3 0.26
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jgi.p|Conioc1|1199384 2.39 2.18 2.59 3.0 2.2 1.78
jgi.p|Conioc1|1199396 4.73 4.41 3.65 4.63 3.75 2.38
jgi.p|Conioc1|1199409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199416 0.04 0.0 0.0 0.15 0.42 0.2
jgi.p|Conioc1|1199446 0.18 0.31 0.41 0.91 0.6 0.22
jgi.p|Conioc1|1199468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1199469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1199476 0.65 1.35 0.71 0.35 0.9 0.67
jgi.p|Conioc1|119955 10.73 11.87 11.31 8.78 9.19 12.04
jgi.p|Conioc1|1199604 10.46 8.54 9.82 8.5 9.38 9.14
jgi.p|Conioc1|1199630 0.21 0.47 0.17 0.09 0.13 0.54
jgi.p|Conioc1|1199632 0.06 0.08 0.07 0.72 0.88 0.15
jgi.p|Conioc1|1199635 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199650 1.35 1.84 2.01 1.99 2.19 1.76
jgi.p|Conioc1|1199655 5.82 6.24 5.85 4.64 4.8 3.17
jgi.p|Conioc1|1199657 16.9 16.52 16.05 13.28 15.83 16.17
jgi.p|Conioc1|1199668 8.26 8.62 7.43 2.07 1.08 0.65
jgi.p|Conioc1|1199725 19.89 20.87 18.5 13.81 13.26 15.89
jgi.p|Conioc1|1199730 6.9 7.2 5.65 8.81 9.53 11.68
jgi.p|Conioc1|1199758 4.17 3.39 2.8 3.95 3.72 3.99
jgi.p|Conioc1|1199769 10.18 10.85 9.51 6.61 5.8 4.43
jgi.p|Conioc1|1199778 17.16 23.2 19.18 27.59 28.91 25.0
jgi.p|Conioc1|1199820 0.14 0.08 0.0 0.14 0.13 0.07
jgi.p|Conioc1|1199843 0.15 0.0 0.09 1.12 1.26 1.05
jgi.p|Conioc1|1199844 0.73 0.79 0.76 0.74 0.99 0.67
jgi.p|Conioc1|1199899 0.1 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1199958 0.24 0.19 0.17 0.12 0.04 0.37
jgi.p|Conioc1|1199972 0.87 0.75 0.65 1.84 1.0 0.91
jgi.p|Conioc1|1199984 0.0 0.0 0.05 0.23 0.21 0.06
jgi.p|Conioc1|1200007 2.56 1.1 1.11 23.36 29.39 12.38
jgi.p|Conioc1|1200032 0.75 0.99 0.54 29.28 19.59 120.05
jgi.p|Conioc1|1200064 0.19 0.26 0.39 2.1 1.97 1.47
jgi.p|Conioc1|1200072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1200074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1200086 1.2 0.8 1.01 7.5 8.91 14.67
jgi.p|Conioc1|1200093 6.38 5.92 6.82 5.62 5.52 5.84
jgi.p|Conioc1|1200158 32.99 34.45 29.71 11.17 11.02 10.43
jgi.p|Conioc1|1200165 0.11 0.26 0.1 0.83 0.62 0.35
jgi.p|Conioc1|1200273 8.86 7.59 7.58 1.55 1.74 0.81
jgi.p|Conioc1|1200304 1.03 1.37 1.27 3.99 3.72 5.93
jgi.p|Conioc1|120035 55.92 73.04 58.04 54.26 52.92 34.09
jgi.p|Conioc1|120038 52.76 68.24 50.61 46.41 45.71 31.13
jgi.p|Conioc1|1200425 0.02 0.05 0.09 0.14 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1200459 3.05 2.96 2.27 1.62 1.21 1.24
jgi.p|Conioc1|1200463 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1200486 27.02 14.12 17.17 55.72 43.96 73.5
jgi.p|Conioc1|1200502 97.88 98.68 98.53 11.59 9.89 8.76
jgi.p|Conioc1|1200514 1.02 1.51 1.46 1.66 1.62 1.19
jgi.p|Conioc1|1200518 2.82 3.35 2.89 2.84 3.31 3.03
jgi.p|Conioc1|1200547 0.19 0.0 0.14 0.23 0.38 0.08
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jgi.p|Conioc1|1200585 78.84 67.36 66.48 27.66 23.4 20.91
jgi.p|Conioc1|1200589 6.02 5.41 4.96 4.06 3.79 3.05
jgi.p|Conioc1|1200603 0.47 0.12 0.04 22.85 20.32 7.11
jgi.p|Conioc1|1200650 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1200661 3.98 4.56 4.15 3.64 4.03 2.43
jgi.p|Conioc1|1200671 2.22 2.33 2.07 3.12 1.84 1.85
jgi.p|Conioc1|1200702 26.81 27.12 26.01 16.84 13.92 13.06
jgi.p|Conioc1|1200725 3.81 3.28 3.32 6.08 5.93 7.12
jgi.p|Conioc1|1200739 2.34 2.15 1.51 1.18 0.84 0.51
jgi.p|Conioc1|1200741 4.47 3.7 4.58 2.58 2.97 2.31
jgi.p|Conioc1|1200747 8.04 8.67 9.54 45.32 49.43 56.72
jgi.p|Conioc1|1200754 0.09 0.36 0.26 2.05 2.77 1.47
jgi.p|Conioc1|1200760 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1200796 0.41 0.43 0.47 0.66 0.36 0.1
jgi.p|Conioc1|1200797 0.44 1.17 1.28 0.27 0.59 0.37
jgi.p|Conioc1|1200804 12.87 11.06 9.66 3.42 1.87 2.23
jgi.p|Conioc1|1200834 6.44 7.1 6.36 7.19 8.19 5.62
jgi.p|Conioc1|1200873 0.39 0.47 0.54 1.02 1.3 0.72
jgi.p|Conioc1|1200980 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1201081 0.11 0.28 0.17 0.88 0.98 0.77
jgi.p|Conioc1|1201101 2.74 1.86 2.5 6.16 5.32 7.68
jgi.p|Conioc1|1201131 12.29 8.55 8.48 17.97 16.71 11.2
jgi.p|Conioc1|1201163 71.62 60.72 62.28 40.82 39.9 36.5
jgi.p|Conioc1|1201168 0.0 0.0 0.0 0.12 0.14 0.04
jgi.p|Conioc1|1201188 1.86 1.86 1.88 2.86 2.7 1.8
jgi.p|Conioc1|1201265 0.06 0.08 0.07 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1201286 7.95 9.02 8.66 6.58 4.84 3.14
jgi.p|Conioc1|1201294 0.0 0.0 0.26 0.55 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|1201295 0.19 0.3 0.44 0.23 0.27 0.05
jgi.p|Conioc1|1201326 0.53 0.84 0.86 1.18 1.59 0.53
jgi.p|Conioc1|1201328 36.22 31.63 34.0 25.78 21.72 18.28
jgi.p|Conioc1|1201330 0.05 0.0 0.06 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1201334 70.71 64.23 67.23 71.54 73.09 89.31
jgi.p|Conioc1|1201392 26.12 23.47 28.41 47.71 48.73 33.61
jgi.p|Conioc1|1201408 1.94 2.12 2.3 4.27 3.05 2.89
jgi.p|Conioc1|1201461 36.75 35.76 30.97 48.46 51.57 58.24
jgi.p|Conioc1|1201551 7.04 6.97 8.02 8.25 6.43 6.24
jgi.p|Conioc1|1201600 38.11 37.33 37.13 27.4 26.95 24.96
jgi.p|Conioc1|1201628 38.92 45.3 40.91 22.36 19.64 17.29
jgi.p|Conioc1|1201639 0.0 0.0 0.0 0.12 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1201669 0.35 0.36 0.58 0.91 0.69 0.54
jgi.p|Conioc1|1201713 329.89 393.6 320.31 268.13 257.11 314.29
jgi.p|Conioc1|1201725 0.0 0.0 0.0 0.26 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1201799 3.84 3.11 3.12 1.98 3.09 3.03
jgi.p|Conioc1|1201835 0.61 0.54 0.63 0.08 0.6 1.11
jgi.p|Conioc1|1201839 0.65 0.6 0.67 0.32 0.4 0.08
jgi.p|Conioc1|1201842 14.72 13.15 12.79 7.54 5.3 5.53
jgi.p|Conioc1|1201861 0.43 0.35 0.31 0.49 0.26 0.21
jgi.p|Conioc1|1201872 2.36 3.0 3.22 0.8 0.63 0.65
jgi.p|Conioc1|1201875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1201888 1.93 2.28 2.59 2.26 2.06 1.64
jgi.p|Conioc1|1201890 6.24 5.57 5.63 2.36 2.19 1.57
jgi.p|Conioc1|1201928 3.74 6.48 4.39 2.41 1.94 0.95
jgi.p|Conioc1|1201945 16.0 16.54 16.31 6.63 6.76 4.55
jgi.p|Conioc1|1201947 0.16 0.05 0.19 0.05 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1201990 7.74 8.92 8.96 4.95 4.71 4.18
jgi.p|Conioc1|1202017 62.9 50.63 58.63 145.34 154.81 232.19
jgi.p|Conioc1|1202054 30.25 31.31 27.7 13.47 11.19 8.45
jgi.p|Conioc1|1202115 6.37 5.24 6.42 4.72 5.51 4.03
jgi.p|Conioc1|1202123 1.37 2.23 1.05 4.17 2.94 2.76
jgi.p|Conioc1|1202144 0.2 0.26 0.14 1.28 0.98 1.46
jgi.p|Conioc1|1202152 2.76 3.17 2.67 1.02 0.8 0.57
jgi.p|Conioc1|1202162 6.02 4.9 5.53 2.6 2.42 2.52
jgi.p|Conioc1|1202193 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1202207 1.99 2.82 3.97 0.34 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|1202208 3.37 4.74 4.68 0.32 0.23 0.39
jgi.p|Conioc1|1202231 152.43 158.53 139.5 368.28 398.27 620.37
jgi.p|Conioc1|1202252 26.01 20.23 17.79 33.46 30.59 24.12
jgi.p|Conioc1|1202270 0.11 0.14 0.06 0.2 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1202282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1202287 47.88 47.78 51.24 69.22 80.92 131.59
jgi.p|Conioc1|1202317 12.2 10.3 12.34 19.72 19.42 21.7
jgi.p|Conioc1|1202488 8.36 8.88 8.67 6.99 7.9 5.69
jgi.p|Conioc1|120251 2.63 2.59 2.41 1.0 0.75 0.7
jgi.p|Conioc1|120254 0.98 0.84 0.74 0.63 1.09 0.43
jgi.p|Conioc1|1202592 5.04 3.71 4.22 4.82 3.5 2.08
jgi.p|Conioc1|1202598 1.28 1.74 1.0 2.93 2.66 3.09
jgi.p|Conioc1|1202611 6.99 7.55 7.98 9.94 11.58 8.69
jgi.p|Conioc1|1202621 1.29 1.41 1.15 1.46 0.74 0.77
jgi.p|Conioc1|1202776 0.53 1.14 1.07 2.95 2.76 2.35
jgi.p|Conioc1|1202790 6.26 5.68 4.89 4.27 4.78 3.53
jgi.p|Conioc1|1202825 0.0 0.0 0.06 0.13 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1202836 0.38 0.76 0.37 0.71 0.39 0.32
jgi.p|Conioc1|1202877 19.54 24.26 21.18 25.4 26.01 20.08
jgi.p|Conioc1|1202942 354.84 366.17 356.19 211.88 182.87 178.62
jgi.p|Conioc1|1202985 0.05 0.06 0.05 0.12 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1203000 0.33 0.74 0.32 0.84 0.91 0.44
jgi.p|Conioc1|1203190 0.15 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1203246 0.61 0.0 0.25 0.62 0.6 0.14
jgi.p|Conioc1|1203257 1.26 1.59 1.02 2.74 2.79 2.8
jgi.p|Conioc1|1203418 22.06 17.17 15.68 4.32 4.18 2.19
jgi.p|Conioc1|1203503 1.13 1.08 0.67 5.48 6.75 11.59
jgi.p|Conioc1|1203577 0.62 0.43 0.59 1.73 2.07 1.99
jgi.p|Conioc1|1203579 5.87 7.78 5.75 2.82 1.59 2.16
jgi.p|Conioc1|1203604 1.0 0.88 0.53 1.08 0.85 1.1
jgi.p|Conioc1|120361 5.17 2.53 2.9 16.34 20.17 13.58
jgi.p|Conioc1|120370 12.0 11.59 10.93 7.51 6.55 7.27
jgi.p|Conioc1|1203703 0.13 0.1 0.13 2.1 2.11 1.44
jgi.p|Conioc1|1203713 15.43 15.18 14.48 7.11 5.16 5.19
jgi.p|Conioc1|1203741 11.47 13.16 12.89 7.1 7.66 9.0
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jgi.p|Conioc1|1203742 157.41 162.28 175.24 298.33 318.67 423.03
jgi.p|Conioc1|1203757 21.83 18.49 19.07 6.34 4.48 3.5
jgi.p|Conioc1|1203761 2.47 1.99 2.07 1.74 1.37 1.29
jgi.p|Conioc1|1203766 18.86 19.89 15.02 11.43 8.2 6.03
jgi.p|Conioc1|1203773 0.09 0.12 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1203786 2.9 3.04 2.56 4.55 4.01 3.03
jgi.p|Conioc1|1203807 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1203859 0.11 0.0 0.0 1.43 0.47 0.13
jgi.p|Conioc1|1203897 6.06 7.89 6.53 12.25 9.89 11.39
jgi.p|Conioc1|1203924 3.39 2.57 2.8 1.27 1.26 0.86
jgi.p|Conioc1|1203944 0.26 0.08 0.13 0.32 0.15 0.15
jgi.p|Conioc1|1203999 1.23 1.55 0.94 3.3 2.15 1.52
jgi.p|Conioc1|1204006 3.67 3.13 2.45 5.45 4.83 5.67
jgi.p|Conioc1|1204022 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204031 0.02 0.05 0.04 0.02 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|1204036 21.09 19.66 22.24 25.15 26.55 30.59
jgi.p|Conioc1|1204091 12.15 10.39 9.12 7.62 7.18 5.26
jgi.p|Conioc1|1204156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204160 0.12 0.32 0.28 0.1 0.25 0.31
jgi.p|Conioc1|1204176 25.25 22.88 22.35 18.27 19.25 14.83
jgi.p|Conioc1|1204253 0.58 0.85 0.37 2.31 1.88 1.22
jgi.p|Conioc1|1204258 0.13 0.24 0.17 0.67 0.51 0.37
jgi.p|Conioc1|1204292 8.59 8.43 7.49 5.32 4.05 1.76
jgi.p|Conioc1|1204302 9.38 7.85 7.55 7.02 6.35 5.2
jgi.p|Conioc1|1204306 3.59 2.91 2.65 5.52 4.49 2.72
jgi.p|Conioc1|1204337 4.37 4.28 3.33 3.31 2.23 1.64
jgi.p|Conioc1|1204345 7.0 8.59 7.93 10.88 10.28 14.13
jgi.p|Conioc1|1204346 4.52 3.41 4.6 4.24 4.55 6.01
jgi.p|Conioc1|1204351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1204360 0.45 0.79 0.38 0.11 0.21 0.19
jgi.p|Conioc1|1204361 0.04 0.0 0.0 2.83 3.02 3.76
jgi.p|Conioc1|1204368 0.36 0.44 0.32 8.51 12.48 13.13
jgi.p|Conioc1|1204441 115.66 123.98 123.27 6.14 4.81 3.99
jgi.p|Conioc1|1204556 8.93 8.03 7.85 5.82 6.8 4.9
jgi.p|Conioc1|1204559 56.16 60.48 55.17 32.05 27.29 28.41
jgi.p|Conioc1|1204621 5.67 5.82 5.36 5.26 5.77 4.88
jgi.p|Conioc1|1204697 0.06 0.04 0.04 2.08 1.21 1.08
jgi.p|Conioc1|1204699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204717 5.4 4.51 3.98 2.52 1.7 2.28
jgi.p|Conioc1|1204729 4.01 3.9 3.48 8.45 7.79 5.84
jgi.p|Conioc1|1204732 1.45 1.27 1.41 0.86 0.79 0.95
jgi.p|Conioc1|1204754 2.74 1.81 1.7 1.87 1.64 0.93
jgi.p|Conioc1|1204824 3.7 4.09 2.9 3.02 2.52 1.36
jgi.p|Conioc1|1204833 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204836 0.07 0.0 0.0 0.28 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1204844 0.0 0.12 0.11 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1204846 215.34 208.84 220.42 144.72 177.01 209.85
jgi.p|Conioc1|1204855 3.21 3.37 3.11 3.11 3.89 4.94
jgi.p|Conioc1|1204858 0.04 0.06 0.0 0.06 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|1204885 4.26 4.46 3.67 1.3 0.97 0.44
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jgi.p|Conioc1|120491 0.88 0.97 0.85 1.27 1.04 0.83
jgi.p|Conioc1|1204940 1.71 2.02 1.48 19.05 19.07 12.79
jgi.p|Conioc1|1204950 0.03 0.0 0.0 0.1 0.14 0.27
jgi.p|Conioc1|1204951 0.15 0.13 0.17 0.06 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1204991 0.0 0.03 0.04 0.0 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1204997 0.27 0.0 0.16 0.22 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1205020 15.4 17.82 17.26 8.05 7.99 5.36
jgi.p|Conioc1|1205049 1.65 1.18 1.13 1.21 2.32 2.14
jgi.p|Conioc1|1205057 17.66 18.78 16.27 17.44 16.68 13.81
jgi.p|Conioc1|1205076 27.15 24.02 22.19 8.57 7.52 10.08
jgi.p|Conioc1|1205110 10.19 9.41 9.33 2.48 1.81 2.49
jgi.p|Conioc1|1205151 1.09 1.51 0.55 1.7 1.85 0.78
jgi.p|Conioc1|1205160 25.99 28.26 24.77 22.49 18.15 14.25
jgi.p|Conioc1|1205167 230.0 258.21 355.87 182.81 189.45 189.7
jgi.p|Conioc1|1205184 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1205197 9.27 8.72 7.8 6.15 5.03 5.19
jgi.p|Conioc1|1205226 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1205279 3.08 4.0 2.11 0.86 0.72 0.24
jgi.p|Conioc1|1205306 11.02 10.17 7.17 11.28 12.25 9.79
jgi.p|Conioc1|1205357 7.72 7.05 9.01 6.74 5.77 5.04
jgi.p|Conioc1|1205390 0.13 0.04 0.04 1.89 2.31 1.37
jgi.p|Conioc1|1205418 0.45 0.1 0.09 11.41 10.7 24.46
jgi.p|Conioc1|1205436 0.55 0.88 0.93 1.09 0.9 0.49
jgi.p|Conioc1|1205486 84.78 78.98 77.26 80.78 72.59 75.63
jgi.p|Conioc1|1205494 0.08 0.05 0.27 0.24 0.38 0.05
jgi.p|Conioc1|1205499 13.65 12.38 15.95 8.98 8.91 6.03
jgi.p|Conioc1|1205521 0.13 0.09 0.07 0.48 0.51 0.16
jgi.p|Conioc1|1205524 0.0 0.0 0.0 0.15 0.26 0.45
jgi.p|Conioc1|1205581 0.52 0.61 0.68 0.4 0.58 0.17
jgi.p|Conioc1|1205583 1003.37 933.43 1030.01 943.48 1084.29 1163.56
jgi.p|Conioc1|1205614 2.74 2.84 2.61 1.82 1.87 1.36
jgi.p|Conioc1|1205616 7.29 7.5 6.39 16.79 14.85 17.07
jgi.p|Conioc1|1205646 6.82 5.47 4.59 2.65 2.53 1.71
jgi.p|Conioc1|1205648 97.42 89.32 83.0 33.43 28.56 24.11
jgi.p|Conioc1|1205660 1.39 1.66 1.01 10.81 8.87 5.59
jgi.p|Conioc1|1205663 1.39 1.1 1.55 0.69 0.74 0.7
jgi.p|Conioc1|1205703 0.02 0.02 0.04 0.0 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|1205705 0.06 0.04 0.0 0.2 0.2 0.24
jgi.p|Conioc1|1205712 0.07 0.05 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1205720 0.2 0.21 0.05 0.15 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|1205786 0.82 0.52 0.8 0.22 0.27 0.04
jgi.p|Conioc1|1205802 4.05 4.24 3.14 3.57 3.79 2.43
jgi.p|Conioc1|1205811 2.56 2.1 2.96 2.29 1.87 1.6
jgi.p|Conioc1|1205817 110.18 110.02 105.56 62.03 64.73 41.55
jgi.p|Conioc1|1205821 40.43 32.64 32.34 23.9 24.74 23.6
jgi.p|Conioc1|1205853 0.17 0.13 0.17 3.13 2.97 2.46
jgi.p|Conioc1|1205860 0.22 0.15 0.17 0.54 0.29 0.51
jgi.p|Conioc1|1205878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|1205885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1205924 20.17 19.66 17.09 24.3 24.0 25.28
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jgi.p|Conioc1|1205946 223.17 228.68 194.09 228.84 195.39 189.36
jgi.p|Conioc1|1205959 0.04 0.3 0.1 0.33 0.48 0.62
jgi.p|Conioc1|1206007 11.28 9.94 11.38 10.08 9.7 14.88
jgi.p|Conioc1|1206063 0.04 0.0 0.04 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1206222 11.11 10.14 10.73 11.16 7.89 6.63
jgi.p|Conioc1|1206313 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1206351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16
jgi.p|Conioc1|1206384 0.96 0.83 0.69 0.7 0.82 0.5
jgi.p|Conioc1|1206392 16.25 17.03 17.57 13.58 12.17 10.93
jgi.p|Conioc1|1206396 16.08 20.17 23.67 8.31 7.53 8.57
jgi.p|Conioc1|1206425 8.64 9.32 9.35 10.66 11.13 9.02
jgi.p|Conioc1|1206462 1.42 1.3 0.84 2.19 1.95 2.07
jgi.p|Conioc1|1206482 4.02 3.43 3.83 3.66 2.48 1.49
jgi.p|Conioc1|1206527 0.0 0.0 0.0 0.18 0.26 0.28
jgi.p|Conioc1|1206532 1165.25 1458.99 1351.17 215.92 186.37 198.91
jgi.p|Conioc1|1206540 8.86 13.04 13.19 5.91 6.98 6.55
jgi.p|Conioc1|1206549 0.2 0.61 0.46 1.31 1.11 0.5
jgi.p|Conioc1|1206688 25.58 27.72 26.41 26.77 26.07 26.45
jgi.p|Conioc1|1206720 1.3 1.57 0.94 2.31 1.96 2.12
jgi.p|Conioc1|1206796 37.76 31.45 31.48 51.58 46.09 54.61
jgi.p|Conioc1|1206838 6.48 6.6 6.66 4.66 2.79 2.1
jgi.p|Conioc1|1206841 25.7 23.29 22.71 15.5 14.52 12.78
jgi.p|Conioc1|1206854 1.94 2.45 3.63 6.75 9.36 8.29
jgi.p|Conioc1|1206923 2.97 1.95 1.86 1.21 1.42 0.88
jgi.p|Conioc1|1206946 0.28 0.36 0.04 2.09 1.52 0.87
jgi.p|Conioc1|1207011 38.53 37.34 38.06 62.57 65.91 63.81
jgi.p|Conioc1|1207029 0.0 0.22 0.29 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207036 0.34 0.37 0.41 0.22 0.26 0.17
jgi.p|Conioc1|1207046 55.49 64.33 55.57 11.32 7.45 10.81
jgi.p|Conioc1|1207058 30.13 30.66 29.24 34.16 30.23 21.36
jgi.p|Conioc1|1207078 7.3 6.75 7.46 3.31 2.8 2.15
jgi.p|Conioc1|1207083 4.32 5.19 4.96 4.74 3.1 1.77
jgi.p|Conioc1|1207093 0.79 1.88 1.74 2.64 3.71 2.0
jgi.p|Conioc1|1207094 0.04 0.1 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207114 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207123 0.0 0.1 0.08 0.71 0.44 0.54
jgi.p|Conioc1|1207185 0.18 0.37 0.43 1.09 2.66 6.38
jgi.p|Conioc1|1207186 3.42 2.33 2.26 0.12 0.61 0.12
jgi.p|Conioc1|1207256 14.06 12.68 13.29 13.08 12.8 17.18
jgi.p|Conioc1|1207282 4.97 6.11 5.49 4.86 3.16 1.89
jgi.p|Conioc1|1207285 6.09 3.08 3.07 4.16 3.58 2.05
jgi.p|Conioc1|1207316 1.79 1.49 0.97 72.37 66.16 52.68
jgi.p|Conioc1|1207321 0.0 0.0 0.07 0.74 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|1207325 0.0 0.03 0.03 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1207329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207391 0.23 0.15 0.04 0.19 0.47 0.19
jgi.p|Conioc1|1207438 0.04 0.0 0.05 0.0 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1207460 13.11 14.14 12.5 5.97 5.58 4.88
jgi.p|Conioc1|1207465 1.54 1.56 1.47 2.14 1.45 0.92
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jgi.p|Conioc1|1207500 10.04 9.84 11.18 4.12 4.53 3.48
jgi.p|Conioc1|1207521 6.96 6.81 5.95 10.7 10.61 7.9
jgi.p|Conioc1|1207525 7.05 6.53 6.37 9.26 8.72 7.62
jgi.p|Conioc1|1207576 5.18 3.41 2.81 2.51 2.76 1.24
jgi.p|Conioc1|1207620 2.26 2.58 1.85 1.21 0.8 0.35
jgi.p|Conioc1|1207626 0.08 0.06 0.05 0.16 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|1207634 0.74 0.43 0.53 0.23 0.37 0.52
jgi.p|Conioc1|1207646 0.05 0.0 0.0 0.19 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1207648 0.0 0.1 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1207668 14.21 16.19 17.44 6.26 7.52 6.88
jgi.p|Conioc1|1207678 67.19 65.96 58.6 51.49 47.69 42.11
jgi.p|Conioc1|1207702 11.68 10.85 9.59 13.89 13.83 10.87
jgi.p|Conioc1|1207711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207759 0.34 0.29 0.31 0.73 0.84 0.72
jgi.p|Conioc1|1207778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1207793 0.06 0.23 0.07 0.36 0.26 0.07
jgi.p|Conioc1|1207875 5.16 2.86 4.6 4.71 3.72 7.97
jgi.p|Conioc1|1207895 0.35 0.31 0.41 0.51 0.57 0.15
jgi.p|Conioc1|120791 77.22 85.78 78.92 59.92 59.41 50.22
jgi.p|Conioc1|1207934 0.59 0.5 0.12 1.46 1.76 2.1
jgi.p|Conioc1|1207935 36.0 34.26 38.35 22.91 24.2 23.72
jgi.p|Conioc1|1207959 0.07 0.1 0.09 0.05 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1207980 4.87 4.71 4.54 5.45 5.03 4.32
jgi.p|Conioc1|1207991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208021 13.19 13.35 12.64 12.57 12.52 16.89
jgi.p|Conioc1|1208027 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208067 3.47 2.49 2.6 6.27 5.42 4.76
jgi.p|Conioc1|1208083 0.38 0.37 0.33 0.41 0.48 0.5
jgi.p|Conioc1|1208084 0.24 0.06 0.22 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1208093 0.73 0.32 0.07 1.05 1.67 1.31
jgi.p|Conioc1|1208123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208151 1.26 1.47 0.98 0.96 1.08 0.7
jgi.p|Conioc1|1208158 10.89 9.01 9.04 0.79 0.7 0.28
jgi.p|Conioc1|1208189 0.82 1.09 1.02 0.94 0.81 0.64
jgi.p|Conioc1|1208261 1.07 0.6 0.72 15.27 16.47 8.56
jgi.p|Conioc1|1208354 1.07 0.58 0.46 1.57 1.33 2.0
jgi.p|Conioc1|1208394 7.7 9.33 7.69 2.36 2.1 2.33
jgi.p|Conioc1|1208395 3.71 4.45 4.21 2.39 1.26 1.35
jgi.p|Conioc1|1208411 14.59 18.3 18.51 17.52 16.17 19.78
jgi.p|Conioc1|1208419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.29
jgi.p|Conioc1|1208494 0.91 1.56 1.24 2.85 2.16 1.39
jgi.p|Conioc1|1208504 2.51 3.07 2.95 2.92 3.25 1.91
jgi.p|Conioc1|1208589 0.85 0.99 0.37 0.26 0.38 0.27
jgi.p|Conioc1|1208593 21.02 19.31 19.43 57.26 56.91 41.86
jgi.p|Conioc1|1208678 0.0 0.0 0.04 0.27 0.14 0.08
jgi.p|Conioc1|1208686 0.12 0.08 0.07 0.22 0.21 0.44
jgi.p|Conioc1|1208693 0.53 0.35 1.02 2.4 1.87 1.67
jgi.p|Conioc1|1208697 17.61 15.72 14.58 7.39 7.24 5.78
jgi.p|Conioc1|1208699 0.13 0.51 0.52 0.48 0.23 0.16
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jgi.p|Conioc1|1208710 0.0 0.0 0.0 0.16 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1208722 0.54 1.13 2.96 0.19 0.07 6.58
jgi.p|Conioc1|1208733 0.15 0.12 0.07 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1208734 0.26 0.45 0.61 2.14 1.53 2.0
jgi.p|Conioc1|1208741 1.2 1.04 1.39 2.77 3.63 2.57
jgi.p|Conioc1|1208742 0.73 0.54 0.81 2.09 2.9 3.02
jgi.p|Conioc1|1208766 0.14 0.45 0.29 11.42 18.1 24.48
jgi.p|Conioc1|1208768 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1208773 0.0 0.0 0.0 0.11 0.3 0.22
jgi.p|Conioc1|1208775 0.45 0.48 0.42 1.01 1.15 1.54
jgi.p|Conioc1|1208789 0.14 0.34 0.23 12.03 13.05 20.78
jgi.p|Conioc1|1208905 0.0 0.05 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1208921 0.16 0.35 0.24 0.32 0.14 0.27
jgi.p|Conioc1|1208938 1.18 1.14 0.93 0.27 0.24 0.54
jgi.p|Conioc1|1208950 0.76 1.01 1.44 0.73 0.55 0.54
jgi.p|Conioc1|1208968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1208973 0.52 1.14 0.67 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1208974 8.87 7.84 11.31 1.12 0.87 0.73
jgi.p|Conioc1|1208978 0.66 0.81 0.65 1.59 1.65 0.92
jgi.p|Conioc1|1208979 0.0 0.05 0.04 0.21 0.03 0.09
jgi.p|Conioc1|1208998 4.03 2.17 2.24 2.25 1.98 7.55
jgi.p|Conioc1|1209047 5.41 8.18 10.49 1.04 0.67 1.06
jgi.p|Conioc1|1209055 0.0 0.0 0.1 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|120907 1.06 1.01 0.41 1.31 1.41 0.89
jgi.p|Conioc1|1209109 0.12 0.08 0.07 0.08 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1209112 1.61 1.38 1.44 4.89 5.47 6.18
jgi.p|Conioc1|1209115 21.42 23.17 23.07 8.75 11.99 10.54
jgi.p|Conioc1|1209151 0.25 0.27 0.17 0.31 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1209160 1.12 0.98 2.28 0.13 0.06 0.19
jgi.p|Conioc1|1209170 0.43 0.49 0.28 0.61 0.43 0.27
jgi.p|Conioc1|1209213 0.05 0.0 0.06 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1209217 17.89 17.08 17.08 14.17 14.82 19.81
jgi.p|Conioc1|1209235 0.3 0.36 0.55 0.34 0.63 0.17
jgi.p|Conioc1|1209236 0.1 0.0 0.0 0.26 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1209246 3.89 2.01 3.51 2.39 2.38 1.83
jgi.p|Conioc1|1209292 0.05 0.0 0.0 1.69 1.49 0.66
jgi.p|Conioc1|1209296 0.85 0.59 0.93 3.42 2.64 2.88
jgi.p|Conioc1|1209336 0.77 0.37 0.06 0.34 0.59 0.63
jgi.p|Conioc1|1209347 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209350 30.54 27.71 27.83 23.24 19.81 20.66
jgi.p|Conioc1|1209374 0.0 0.44 0.0 0.41 0.59 2.11
jgi.p|Conioc1|1209375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1209389 17.07 19.42 18.75 144.28 142.55 97.26
jgi.p|Conioc1|1209390 231.9 230.31 226.58 165.69 160.06 93.8
jgi.p|Conioc1|1209397 13.72 9.36 10.67 9.41 8.76 8.34
jgi.p|Conioc1|1209408 10.96 13.12 11.46 29.77 30.36 24.6
jgi.p|Conioc1|1209416 5.03 5.79 6.36 6.31 7.56 5.78
jgi.p|Conioc1|1209417 544.96 521.46 557.93 287.26 285.32 316.86
jgi.p|Conioc1|1209418 4.77 4.8 6.5 18.3 20.61 31.11
jgi.p|Conioc1|1209419 0.4 0.54 0.42 0.45 1.35 0.68
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jgi.p|Conioc1|1209420 15.46 18.24 20.78 37.17 45.88 70.64
jgi.p|Conioc1|1209421 281.07 303.32 290.99 299.29 350.38 233.0
jgi.p|Conioc1|120943 1.08 0.52 0.71 2.27 1.65 1.82
jgi.p|Conioc1|1209457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209489 18.2 15.73 17.02 9.23 8.26 8.14
jgi.p|Conioc1|1209499 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209505 4.53 6.72 5.25 6.15 5.25 3.82
jgi.p|Conioc1|1209510 5.93 5.4 5.52 15.63 16.85 15.16
jgi.p|Conioc1|1209516 7.38 7.12 5.09 5.0 5.49 3.72
jgi.p|Conioc1|1209521 174.17 191.17 259.84 94.14 79.46 99.89
jgi.p|Conioc1|1209535 8.56 8.95 8.67 5.38 5.15 4.9
jgi.p|Conioc1|1209538 10.11 9.79 8.55 6.53 5.7 4.0
jgi.p|Conioc1|1209542 9.02 6.17 6.62 11.04 10.21 9.93
jgi.p|Conioc1|1209543 161.04 144.43 181.72 97.65 118.55 119.96
jgi.p|Conioc1|1209560 1.31 3.17 4.03 4.58 2.89 2.48
jgi.p|Conioc1|1209584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209591 0.23 0.1 0.09 0.48 0.42 0.79
jgi.p|Conioc1|1209602 4.95 5.81 4.46 3.16 2.91 2.73
jgi.p|Conioc1|1209614 0.77 0.7 0.34 0.44 0.83 0.37
jgi.p|Conioc1|1209619 33.06 29.48 30.63 40.84 35.24 32.54
jgi.p|Conioc1|1209636 6.12 5.52 5.02 4.22 3.02 2.63
jgi.p|Conioc1|1209654 9.02 9.15 8.99 10.48 10.26 5.1
jgi.p|Conioc1|1209655 1.46 1.27 0.74 4.24 4.28 6.58
jgi.p|Conioc1|1209662 66.33 63.34 66.26 125.59 123.24 133.17
jgi.p|Conioc1|1209683 324.96 254.08 257.2 265.5 287.31 164.61
jgi.p|Conioc1|1209689 0.44 0.46 0.2 0.54 0.62 0.11
jgi.p|Conioc1|1209690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209700 15.98 16.04 15.09 3.77 2.65 1.42
jgi.p|Conioc1|1209709 0.18 0.16 0.21 2.05 1.44 2.71
jgi.p|Conioc1|1209716 40.63 41.46 37.78 43.81 41.23 40.43
jgi.p|Conioc1|1209721 0.11 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209724 0.04 0.0 0.05 0.56 0.48 0.26
jgi.p|Conioc1|1209732 912.64 822.54 803.52 5275.4 6991.84 4958.08
jgi.p|Conioc1|1209748 0.11 0.89 0.13 0.69 0.59 0.28
jgi.p|Conioc1|1209763 0.26 0.0 0.3 0.11 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1209769 0.55 1.1 1.39 2.51 2.45 3.5
jgi.p|Conioc1|1209772 10.22 9.14 8.18 7.24 7.48 6.22
jgi.p|Conioc1|1209778 6.81 5.6 4.07 19.18 20.37 7.42
jgi.p|Conioc1|1209785 115.64 108.86 108.7 88.18 93.86 78.48
jgi.p|Conioc1|1209789 74.11 67.59 69.61 138.52 143.66 131.52
jgi.p|Conioc1|1209814 0.25 0.3 0.56 2.91 2.23 1.5
jgi.p|Conioc1|1209817 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209820 0.0 0.43 0.37 0.0 0.28 0.41
jgi.p|Conioc1|1209838 3.97 4.65 3.53 2.06 2.13 2.45
jgi.p|Conioc1|1209853 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1209855 0.18 0.32 0.28 0.74 0.48 0.3
jgi.p|Conioc1|1209874 2.07 1.97 2.48 1.97 2.18 2.11
jgi.p|Conioc1|1209884 0.29 0.51 0.44 1.19 1.44 1.21
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jgi.p|Conioc1|1209887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1209889 21.29 17.76 17.8 11.38 10.74 8.43
jgi.p|Conioc1|1209903 0.66 0.44 0.46 0.33 0.87 0.75
jgi.p|Conioc1|1209905 144.12 149.73 123.38 116.61 102.69 61.5
jgi.p|Conioc1|1209910 379.93 406.35 425.53 340.34 337.71 329.77
jgi.p|Conioc1|1209914 6.75 7.73 6.75 4.53 5.04 4.09
jgi.p|Conioc1|1209963 3.56 4.45 4.12 4.03 3.33 2.32
jgi.p|Conioc1|1209972 34.36 31.28 26.27 13.81 13.62 10.87
jgi.p|Conioc1|1209977 99.36 95.59 103.11 69.25 74.19 69.47
jgi.p|Conioc1|1210007 2.2 2.78 2.25 6.39 3.71 3.88
jgi.p|Conioc1|1210011 16.91 18.42 18.82 15.47 14.3 11.11
jgi.p|Conioc1|1210021 0.0 0.25 0.22 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210049 3.12 3.25 2.68 4.93 4.35 4.22
jgi.p|Conioc1|1210064 46.45 46.3 49.93 19.92 17.28 16.03
jgi.p|Conioc1|1210065 14.92 14.52 16.16 8.64 5.94 6.41
jgi.p|Conioc1|1210088 4.72 4.82 3.76 2.45 1.3 2.5
jgi.p|Conioc1|1210099 2.14 3.37 3.72 5.14 6.4 3.39
jgi.p|Conioc1|1210100 2945.37 3603.35 4253.23 2990.27 2662.31 2529.08
jgi.p|Conioc1|1210101 34.26 28.79 33.07 16.24 15.49 12.72
jgi.p|Conioc1|1210120 14.41 12.48 12.0 9.64 8.04 5.45
jgi.p|Conioc1|1210122 263.46 214.7 231.82 230.21 232.8 172.2
jgi.p|Conioc1|1210133 37.39 37.78 33.49 28.43 28.72 17.43
jgi.p|Conioc1|1210138 1.52 2.25 1.38 4.82 3.74 2.78
jgi.p|Conioc1|1210139 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210155 0.32 0.59 0.14 1.0 0.64 0.72
jgi.p|Conioc1|1210159 0.11 0.15 0.13 0.69 0.3 0.14
jgi.p|Conioc1|1210163 0.13 0.0 0.0 0.08 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1210166 90.8 84.21 89.23 284.51 257.77 225.39
jgi.p|Conioc1|1210179 1.75 1.96 1.71 1.94 2.06 1.53
jgi.p|Conioc1|1210186 8.85 10.34 11.28 11.33 8.76 5.31
jgi.p|Conioc1|1210191 0.73 0.24 0.53 0.68 0.24 0.12
jgi.p|Conioc1|1210199 893.64 800.02 773.92 611.88 615.87 643.54
jgi.p|Conioc1|1210205 0.49 0.32 0.35 0.45 0.43 0.31
jgi.p|Conioc1|1210207 0.0 0.0 0.0 0.13 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1210233 215.31 240.53 254.54 216.36 230.45 322.72
jgi.p|Conioc1|1210236 0.57 1.05 0.25 1.16 1.14 1.09
jgi.p|Conioc1|1210247 0.33 0.11 0.1 1.44 1.32 2.94
jgi.p|Conioc1|1210248 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210261 0.0 0.16 0.0 0.05 0.11 0.15
jgi.p|Conioc1|1210266 248.51 239.07 250.47 139.0 139.19 144.29
jgi.p|Conioc1|1210267 6.38 6.57 5.18 6.02 4.81 3.25
jgi.p|Conioc1|1210285 77.06 69.83 62.63 179.74 136.74 129.81
jgi.p|Conioc1|1210287 43.7 37.12 43.1 64.01 47.95 47.88
jgi.p|Conioc1|1210292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210294 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210309 0.13 0.18 0.23 3.2 3.29 1.42
jgi.p|Conioc1|1210313 17.99 13.54 15.94 21.67 22.72 26.38
jgi.p|Conioc1|1210316 2.4 2.02 2.59 1.95 1.0 2.77
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jgi.p|Conioc1|121032 2.9 2.59 2.89 2.42 2.69 2.31
jgi.p|Conioc1|1210322 0.04 0.1 0.09 0.96 1.03 0.88
jgi.p|Conioc1|1210323 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210342 93.59 94.74 80.24 37.34 25.62 19.08
jgi.p|Conioc1|1210346 1.99 1.8 2.35 5.73 6.49 6.42
jgi.p|Conioc1|1210350 273.17 232.67 266.66 245.25 350.56 294.05
jgi.p|Conioc1|1210354 8.24 5.56 6.89 4.94 7.02 5.37
jgi.p|Conioc1|1210372 246.09 267.28 238.39 265.66 320.47 367.42
jgi.p|Conioc1|1210374 2.73 3.1 2.71 8.21 9.79 6.25
jgi.p|Conioc1|1210387 0.89 0.73 0.63 0.76 0.91 0.35
jgi.p|Conioc1|1210390 1.8 1.29 1.39 2.6 3.19 2.28
jgi.p|Conioc1|1210394 7.05 4.79 5.0 12.65 12.95 11.48
jgi.p|Conioc1|1210396 2.13 1.86 2.19 11.09 8.64 9.05
jgi.p|Conioc1|1210398 5.67 5.42 5.04 4.57 3.97 3.67
jgi.p|Conioc1|1210410 13.4 18.71 14.36 31.14 38.02 22.86
jgi.p|Conioc1|1210412 19.47 16.69 17.96 39.54 33.96 57.58
jgi.p|Conioc1|1210416 0.62 0.55 0.36 43.96 32.82 15.02
jgi.p|Conioc1|1210419 27.99 25.7 21.65 15.98 12.03 7.26
jgi.p|Conioc1|1210421 10.73 8.24 10.37 12.56 12.74 9.6
jgi.p|Conioc1|1210427 224.61 210.17 257.38 226.31 281.22 258.65
jgi.p|Conioc1|1210433 4.09 4.85 3.85 6.96 6.82 5.39
jgi.p|Conioc1|1210443 54.15 44.13 51.75 25.53 22.21 16.97
jgi.p|Conioc1|1210448 72.86 65.92 62.87 20.04 14.6 14.28
jgi.p|Conioc1|1210452 2.51 3.33 1.94 6.48 4.45 18.53
jgi.p|Conioc1|1210463 21.63 16.99 18.54 39.04 27.21 33.44
jgi.p|Conioc1|1210467 28.36 24.4 23.23 12.11 12.33 9.44
jgi.p|Conioc1|1210473 6.32 4.41 5.29 1.85 1.69 1.26
jgi.p|Conioc1|1210474 1.19 2.0 1.14 1.16 1.61 0.72
jgi.p|Conioc1|1210479 7.48 6.84 5.44 4.67 3.18 1.61
jgi.p|Conioc1|1210488 0.04 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210490 11.81 8.22 7.85 7.67 8.92 6.86
jgi.p|Conioc1|1210491 40.82 35.25 44.88 61.94 64.51 45.39
jgi.p|Conioc1|1210496 11.14 7.58 5.6 8.35 5.32 3.52
jgi.p|Conioc1|1210509 11.1 10.94 9.55 4.58 4.87 4.32
jgi.p|Conioc1|1210513 7050.48 7017.53 6967.36 9611.76 9247.03 9739.41
jgi.p|Conioc1|1210517 34.77 30.47 29.58 50.65 50.8 51.89
jgi.p|Conioc1|1210519 68.56 73.71 70.48 98.49 94.6 69.03
jgi.p|Conioc1|1210524 69.02 60.18 62.43 28.21 33.67 28.82
jgi.p|Conioc1|1210526 6.31 5.13 5.74 1.26 0.66 0.86
jgi.p|Conioc1|1210557 8.21 9.6 9.42 8.18 7.49 6.73
jgi.p|Conioc1|1210561 65.84 66.62 74.48 55.65 51.83 59.79
jgi.p|Conioc1|1210582 168.88 167.34 182.29 336.1 334.58 369.16
jgi.p|Conioc1|1210596 1.91 2.41 2.1 7.33 6.51 5.32
jgi.p|Conioc1|1210602 723.43 700.69 778.72 380.42 412.62 468.43
jgi.p|Conioc1|1210610 23.48 27.45 28.75 12.98 11.51 7.78
jgi.p|Conioc1|1210613 53.97 52.95 47.84 28.36 27.76 20.23
jgi.p|Conioc1|1210617 13.7 10.64 10.92 12.64 12.11 11.12
jgi.p|Conioc1|1210652 0.93 0.61 0.21 1.15 0.82 0.7
jgi.p|Conioc1|1210653 14.73 13.82 12.98 11.17 10.88 8.06
jgi.p|Conioc1|1210656 38.76 36.03 30.43 30.43 29.74 26.8
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jgi.p|Conioc1|1210663 85.04 90.11 96.04 48.44 40.45 43.03
jgi.p|Conioc1|1210666 4.92 4.65 5.01 11.91 11.03 9.72
jgi.p|Conioc1|1210676 17.14 15.7 15.89 9.53 6.88 9.36
jgi.p|Conioc1|1210678 3.01 3.48 3.37 2.96 2.62 2.42
jgi.p|Conioc1|1210690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210697 104.03 95.67 97.78 32.57 24.95 30.92
jgi.p|Conioc1|1210700 12.37 11.72 11.57 6.09 4.53 4.72
jgi.p|Conioc1|1210703 8.62 7.27 8.04 4.85 4.66 2.55
jgi.p|Conioc1|1210705 20.29 20.02 17.82 11.98 9.14 5.46
jgi.p|Conioc1|1210706 0.26 0.0 0.91 0.0 0.0 0.33
jgi.p|Conioc1|1210708 28.43 27.27 24.74 35.7 34.85 48.25
jgi.p|Conioc1|1210713 102.64 93.81 98.81 26.95 26.66 23.24
jgi.p|Conioc1|1210722 2.53 3.16 2.12 3.22 4.09 2.41
jgi.p|Conioc1|1210732 17.02 21.74 22.23 17.4 18.81 23.31
jgi.p|Conioc1|1210741 0.1 0.27 0.12 0.0 0.54 0.51
jgi.p|Conioc1|1210747 638.64 574.7 751.44 449.55 533.09 456.51
jgi.p|Conioc1|1210752 197.39 200.27 228.68 174.25 155.58 166.97
jgi.p|Conioc1|1210767 42.1 36.02 41.05 36.04 39.72 44.63
jgi.p|Conioc1|1210775 4.11 3.48 5.13 11.79 7.49 23.16
jgi.p|Conioc1|1210776 0.88 1.04 2.05 2.43 1.57 2.11
jgi.p|Conioc1|1210783 32.7 19.46 23.37 143.36 148.9 245.89
jgi.p|Conioc1|1210787 15.29 18.94 15.37 10.96 10.69 8.14
jgi.p|Conioc1|1210794 0.16 0.41 0.09 2.46 2.03 1.77
jgi.p|Conioc1|1210796 26.25 19.72 24.36 8.09 7.92 11.32
jgi.p|Conioc1|1210803 1.35 1.6 1.31 1.49 1.87 0.95
jgi.p|Conioc1|1210806 8.07 6.55 7.35 31.15 26.72 13.68
jgi.p|Conioc1|1210814 0.15 0.49 0.69 0.18 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1210832 0.25 0.0 0.23 0.69 0.45 0.13
jgi.p|Conioc1|1210839 0.4 0.0 0.0 0.12 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1210844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1210848 1.41 0.27 1.17 1.5 3.04 4.85
jgi.p|Conioc1|1210855 0.8 0.0 0.74 0.79 0.56 0.4
jgi.p|Conioc1|1210864 1.27 1.58 1.07 1.95 2.05 1.27
jgi.p|Conioc1|1210888 0.82 1.09 0.63 2.54 2.67 1.65
jgi.p|Conioc1|1210894 37.69 40.72 38.74 35.9 51.58 67.51
jgi.p|Conioc1|1210928 1.12 0.85 1.66 0.79 0.99 0.2
jgi.p|Conioc1|1210940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1210966 1.05 0.87 0.68 1.06 1.05 0.33
jgi.p|Conioc1|1210971 11.2 13.33 16.44 2.29 1.64 1.67
jgi.p|Conioc1|1210974 0.0 0.0 0.14 0.0 0.42 0.0
jgi.p|Conioc1|1210977 411.35 342.02 394.93 472.11 700.38 616.78
jgi.p|Conioc1|1210986 23.36 22.44 22.45 12.34 13.06 16.27
jgi.p|Conioc1|1210997 20.41 16.1 24.89 7.82 10.0 11.22
jgi.p|Conioc1|1211003 0.6 0.33 0.41 2.3 1.74 1.02
jgi.p|Conioc1|1211007 15.12 13.55 15.17 7.49 4.59 4.55
jgi.p|Conioc1|1211008 22.97 24.1 26.35 19.78 13.97 20.72
jgi.p|Conioc1|1211011 28.2 23.09 23.06 11.79 11.76 8.56
jgi.p|Conioc1|1211014 3.78 2.64 2.34 3.3 3.26 2.26
jgi.p|Conioc1|1211018 10.24 12.04 10.27 10.27 8.36 8.03
jgi.p|Conioc1|1211027 268.08 210.27 237.71 460.9 502.09 757.06
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jgi.p|Conioc1|1211028 27.19 24.03 26.99 30.98 33.77 34.4
jgi.p|Conioc1|1211029 4.76 4.53 3.96 3.74 2.85 2.46
jgi.p|Conioc1|1211043 165.78 178.63 212.49 82.05 81.36 82.06
jgi.p|Conioc1|1211051 2.2 2.35 2.34 2.8 2.06 2.17
jgi.p|Conioc1|1211055 0.1 0.27 0.83 0.38 0.27 0.78
jgi.p|Conioc1|1211067 0.26 0.07 0.06 0.52 0.51 0.47
jgi.p|Conioc1|1211079 159.23 130.43 131.67 93.63 92.61 68.55
jgi.p|Conioc1|1211090 7.43 6.57 7.04 3.48 4.09 1.28
jgi.p|Conioc1|1211104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211117 13.13 11.69 14.29 10.92 10.58 8.68
jgi.p|Conioc1|1211119 5.75 4.84 5.03 7.71 5.42 5.36
jgi.p|Conioc1|1211124 2.58 2.96 2.59 2.2 2.03 1.89
jgi.p|Conioc1|1211129 16.65 14.71 14.49 35.65 33.79 39.56
jgi.p|Conioc1|1211136 9.29 7.63 6.94 14.33 13.43 12.82
jgi.p|Conioc1|1211148 1.2 1.2 1.08 3.38 4.0 3.21
jgi.p|Conioc1|1211153 10.54 7.83 8.05 13.32 9.62 6.0
jgi.p|Conioc1|1211168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211173 0.08 0.11 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211193 20.39 20.85 19.05 11.09 8.51 8.75
jgi.p|Conioc1|1211197 8.56 9.27 10.51 14.99 13.59 9.9
jgi.p|Conioc1|1211198 57.86 59.24 65.75 74.63 74.88 60.67
jgi.p|Conioc1|1211200 0.47 1.37 0.33 8.28 6.59 5.12
jgi.p|Conioc1|1211202 5.21 5.55 6.62 5.95 5.07 3.62
jgi.p|Conioc1|1211204 81.09 79.69 82.82 32.48 29.47 32.96
jgi.p|Conioc1|1211207 4.97 4.52 7.56 2.99 2.26 2.7
jgi.p|Conioc1|1211212 67.33 52.17 58.69 34.26 33.69 26.98
jgi.p|Conioc1|1211229 0.51 0.45 0.59 1.25 1.23 0.43
jgi.p|Conioc1|1211250 0.0 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211259 51.26 48.13 46.86 17.56 15.48 10.78
jgi.p|Conioc1|1211263 83.76 85.65 75.55 43.71 42.02 43.81
jgi.p|Conioc1|1211265 75.85 77.75 75.33 61.74 76.58 97.68
jgi.p|Conioc1|1211266 9.27 8.08 7.9 9.84 10.47 12.52
jgi.p|Conioc1|1211268 55.6 54.99 46.44 56.59 54.37 40.63
jgi.p|Conioc1|1211275 4537.17 4597.28 4876.83 6650.42 6406.41 7063.94
jgi.p|Conioc1|1211280 10.14 13.31 10.31 10.32 7.21 7.07
jgi.p|Conioc1|1211282 42.9 52.97 46.66 45.11 44.85 37.02
jgi.p|Conioc1|1211285 36.94 39.72 32.23 8.22 6.23 3.6
jgi.p|Conioc1|1211291 21.58 19.78 20.15 7.06 7.28 6.29
jgi.p|Conioc1|1211298 34.45 30.65 26.49 10.94 8.29 5.25
jgi.p|Conioc1|1211299 35.27 31.87 29.94 42.81 43.64 28.76
jgi.p|Conioc1|1211300 13.25 9.44 16.49 9.8 8.41 4.76
jgi.p|Conioc1|1211302 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1211303 16.19 17.39 14.02 30.81 30.89 27.66
jgi.p|Conioc1|1211319 1.49 1.83 1.66 2.67 3.18 2.14
jgi.p|Conioc1|1211320 5.37 4.2 3.66 2.89 2.51 1.95
jgi.p|Conioc1|1211331 10.06 10.84 10.59 13.43 13.33 10.77
jgi.p|Conioc1|1211338 12.27 12.79 10.56 3.24 4.04 3.31
jgi.p|Conioc1|1211341 2.0 1.7 2.4 5.48 7.84 14.27
jgi.p|Conioc1|1211349 33.39 36.33 30.13 13.73 15.44 11.98
jgi.p|Conioc1|1211359 3.49 2.61 3.16 4.33 4.5 3.59
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jgi.p|Conioc1|1211360 3.64 2.47 2.59 9.58 9.58 6.25
jgi.p|Conioc1|1211372 0.56 0.46 0.48 2.15 1.48 0.62
jgi.p|Conioc1|1211375 6.24 7.32 4.28 4.87 4.55 3.1
jgi.p|Conioc1|1211381 14.13 14.74 9.1 38.3 45.21 24.26
jgi.p|Conioc1|1211394 0.89 0.67 0.59 2.13 1.46 1.29
jgi.p|Conioc1|1211420 6.2 6.55 5.86 15.98 15.19 20.7
jgi.p|Conioc1|1211424 0.12 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211426 151.48 140.37 131.77 308.62 280.5 213.9
jgi.p|Conioc1|1211427 1.18 0.65 0.8 0.12 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1211438 0.66 0.88 0.0 0.0 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|1211439 0.0 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211442 0.0 0.09 0.08 0.33 0.36 0.68
jgi.p|Conioc1|1211450 36.99 31.7 31.24 7.81 8.7 10.66
jgi.p|Conioc1|1211457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211464 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|1211476 0.35 0.47 0.36 0.19 0.35 0.1
jgi.p|Conioc1|1211486 4.36 5.52 3.67 4.1 2.47 1.56
jgi.p|Conioc1|1211512 1.78 1.95 1.62 3.46 2.88 2.06
jgi.p|Conioc1|1211535 113.91 111.93 130.29 33.85 40.22 27.3
jgi.p|Conioc1|1211540 1.38 0.78 0.68 2.19 3.3 0.99
jgi.p|Conioc1|1211546 8.7 11.31 11.0 14.55 11.69 21.19
jgi.p|Conioc1|1211548 0.31 0.41 0.39 1.3 1.07 0.7
jgi.p|Conioc1|1211554 23.28 21.18 22.4 13.34 10.51 10.05
jgi.p|Conioc1|1211583 0.11 0.65 0.06 0.61 0.78 0.76
jgi.p|Conioc1|1211584 0.93 1.23 1.35 4.9 5.56 4.42
jgi.p|Conioc1|1211590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211595 0.31 0.41 0.24 0.26 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1211599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211606 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|1211609 0.18 0.18 0.05 0.17 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1211626 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211635 21.32 20.51 23.08 26.71 23.02 23.69
jgi.p|Conioc1|1211642 1.32 1.06 1.41 3.59 3.32 1.82
jgi.p|Conioc1|1211653 616.68 571.49 628.36 395.62 426.27 434.14
jgi.p|Conioc1|1211655 3.86 4.38 2.81 10.92 12.1 8.22
jgi.p|Conioc1|1211662 0.68 0.42 0.52 5.66 6.09 9.78
jgi.p|Conioc1|1211663 5.86 4.82 4.68 8.01 5.73 6.39
jgi.p|Conioc1|1211668 13.19 8.3 8.75 9.77 11.47 10.17
jgi.p|Conioc1|1211682 0.0 0.0 0.03 0.22 0.08 0.29
jgi.p|Conioc1|1211700 110.6 100.28 98.46 184.42 219.94 297.04
jgi.p|Conioc1|1211704 7.54 6.22 6.83 8.85 8.09 7.74
jgi.p|Conioc1|1211726 15.19 14.4 14.8 13.45 12.4 12.86
jgi.p|Conioc1|1211761 1.31 1.73 1.89 6.08 8.54 8.69
jgi.p|Conioc1|1211766 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211769 43.21 43.11 42.07 34.15 32.01 30.75
jgi.p|Conioc1|1211771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211773 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211777 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211781 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1211801 0.67 0.59 0.51 0.28 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1211802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1211816 16.99 15.01 14.17 4.55 4.37 3.8
jgi.p|Conioc1|1211826 24.82 23.18 20.07 16.17 15.42 11.57
jgi.p|Conioc1|1211834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211858 0.33 0.35 0.85 5.51 5.94 5.97
jgi.p|Conioc1|1211864 37.12 35.34 36.91 40.23 41.68 36.65
jgi.p|Conioc1|1211865 0.31 0.14 0.24 0.0 0.32 0.07
jgi.p|Conioc1|1211868 63.08 59.35 58.8 11.33 7.1 6.73
jgi.p|Conioc1|1211873 4.04 4.59 4.34 2.5 2.81 1.09
jgi.p|Conioc1|1211881 19.7 14.36 16.64 89.09 54.71 62.15
jgi.p|Conioc1|1211889 2.14 1.23 1.28 2.01 1.25 1.0
jgi.p|Conioc1|1211898 457.67 485.48 419.23 522.33 541.55 516.12
jgi.p|Conioc1|1211900 4.36 4.38 3.67 1.38 1.08 1.09
jgi.p|Conioc1|1211902 18.08 17.57 17.47 17.55 15.13 13.72
jgi.p|Conioc1|1211911 334.29 332.82 286.99 290.27 330.89 400.12
jgi.p|Conioc1|1211928 1.69 2.14 1.52 1.62 1.53 0.68
jgi.p|Conioc1|1211935 0.15 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1211936 149.28 176.36 159.3 185.7 213.25 210.28
jgi.p|Conioc1|1211937 1.12 1.12 0.98 1.5 1.89 1.53
jgi.p|Conioc1|1211941 8.39 8.61 10.14 7.79 6.92 7.44
jgi.p|Conioc1|1211951 251.01 281.62 276.25 59.79 62.14 74.66
jgi.p|Conioc1|1211965 0.84 1.27 0.9 0.96 0.58 0.68
jgi.p|Conioc1|1211969 14.35 15.27 13.74 6.14 5.8 2.47
jgi.p|Conioc1|1211977 1.3 1.83 0.75 0.8 0.65 1.13
jgi.p|Conioc1|1211990 0.96 1.05 0.65 4.33 3.65 3.71
jgi.p|Conioc1|1211998 17.08 14.62 15.77 67.87 85.82 84.25
jgi.p|Conioc1|1212022 38.3 25.39 30.43 28.13 29.02 16.42
jgi.p|Conioc1|1212036 0.78 0.93 0.72 0.48 0.69 0.79
jgi.p|Conioc1|1212053 2.96 3.26 2.34 4.75 4.67 3.2
jgi.p|Conioc1|1212101 26.0 24.64 26.8 28.8 27.7 24.29
jgi.p|Conioc1|1212105 0.93 1.38 0.9 1.48 1.65 1.38
jgi.p|Conioc1|1212113 686.02 750.37 771.54 666.68 648.27 694.17
jgi.p|Conioc1|1212121 0.92 1.0 1.46 0.73 0.74 0.21
jgi.p|Conioc1|1212125 1.46 2.77 3.14 13.18 14.6 10.56
jgi.p|Conioc1|1212141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212142 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212145 13.93 16.5 15.74 26.02 27.15 24.61
jgi.p|Conioc1|1212148 0.28 0.55 0.32 2.06 2.82 1.84
jgi.p|Conioc1|1212158 1.38 1.69 2.05 2.19 1.83 2.99
jgi.p|Conioc1|1212161 0.77 0.8 0.14 0.95 0.54 0.56
jgi.p|Conioc1|1212165 3.87 2.88 2.65 2.05 1.64 1.1
jgi.p|Conioc1|1212168 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212176 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212179 0.08 0.0 0.1 0.31 0.45 0.0
jgi.p|Conioc1|1212188 0.44 0.87 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1212198 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.21
jgi.p|Conioc1|1212200 0.15 0.26 0.0 0.0 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1212201 6.92 9.04 8.84 3.53 5.32 4.25
jgi.p|Conioc1|1212211 8.88 10.12 10.91 11.86 15.31 7.88
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jgi.p|Conioc1|1212212 41.56 40.02 36.43 12.09 10.66 6.38
jgi.p|Conioc1|1212225 46.78 27.21 20.48 14.11 7.71 7.88
jgi.p|Conioc1|1212230 62.59 73.23 92.55 18.21 13.44 18.21
jgi.p|Conioc1|1212233 1.85 1.03 1.73 2.53 2.47 1.97
jgi.p|Conioc1|1212239 80.62 105.23 107.1 955.7 988.39 1170.15
jgi.p|Conioc1|1212258 22.86 21.31 22.41 41.31 40.17 64.17
jgi.p|Conioc1|1212261 328.12 315.35 344.86 194.69 184.31 192.99
jgi.p|Conioc1|1212278 31.86 26.96 26.3 3.29 3.57 3.09
jgi.p|Conioc1|1212283 7.73 6.94 7.75 3.08 2.66 1.63
jgi.p|Conioc1|1212288 138.24 112.92 109.6 30.42 18.05 30.14
jgi.p|Conioc1|1212294 43.84 55.75 53.1 48.91 50.77 42.88
jgi.p|Conioc1|1212297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1212329 0.73 0.72 0.7 0.36 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|1212335 8.83 6.68 6.29 6.35 5.13 3.53
jgi.p|Conioc1|1212339 6.34 5.32 5.29 4.11 2.75 2.07
jgi.p|Conioc1|1212340 29.27 25.82 25.64 7.2 7.68 4.2
jgi.p|Conioc1|1212345 15.88 13.94 12.43 7.89 7.62 5.52
jgi.p|Conioc1|1212352 112.0 99.23 108.61 91.81 76.28 71.19
jgi.p|Conioc1|1212355 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212389 1.82 1.12 0.81 2.26 1.12 0.89
jgi.p|Conioc1|1212402 49.2 40.8 47.01 8.75 7.74 10.43
jgi.p|Conioc1|1212405 1.96 2.2 1.92 0.88 1.31 0.75
jgi.p|Conioc1|1212408 25.24 26.31 20.2 16.96 13.43 11.41
jgi.p|Conioc1|1212413 1.06 2.28 0.92 1.55 1.29 1.09
jgi.p|Conioc1|1212449 22.64 29.86 30.15 17.26 17.84 12.86
jgi.p|Conioc1|1212454 16.11 15.49 16.39 18.42 21.29 23.84
jgi.p|Conioc1|1212462 128.29 124.84 118.38 217.14 312.91 150.91
jgi.p|Conioc1|1212469 0.0 0.0 0.17 0.71 0.38 0.36
jgi.p|Conioc1|1212474 2.12 2.32 3.25 1.14 0.98 1.46
jgi.p|Conioc1|1212482 1.81 1.83 1.48 1.45 2.45 3.49
jgi.p|Conioc1|1212514 6.36 5.82 7.72 34.58 26.95 30.07
jgi.p|Conioc1|1212527 12.58 11.75 11.22 17.74 15.79 11.87
jgi.p|Conioc1|1212530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212540 11.59 11.06 11.48 5.4 5.67 4.93
jgi.p|Conioc1|1212558 2.47 1.23 2.03 2.68 2.92 2.34
jgi.p|Conioc1|1212560 0.2 0.07 0.52 1.18 0.67 0.45
jgi.p|Conioc1|1212566 67.58 56.76 53.56 226.73 188.51 233.27
jgi.p|Conioc1|1212570 3.94 3.92 3.45 4.3 4.21 3.67
jgi.p|Conioc1|1212580 102.64 93.36 115.19 105.62 108.58 85.16
jgi.p|Conioc1|1212586 10.99 7.92 8.85 2.83 2.35 1.66
jgi.p|Conioc1|1212587 7.53 8.34 7.1 11.43 8.13 8.74
jgi.p|Conioc1|1212589 16.79 14.76 16.26 14.42 10.47 8.67
jgi.p|Conioc1|1212591 50.37 51.49 50.06 11.29 6.77 6.55
jgi.p|Conioc1|1212604 0.04 0.05 0.09 0.27 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|1212610 18.23 14.38 19.38 13.88 14.55 13.72
jgi.p|Conioc1|1212614 26.76 20.16 22.43 12.96 9.8 6.5
jgi.p|Conioc1|1212629 20.54 15.88 17.11 8.28 10.61 7.28
jgi.p|Conioc1|1212632 532.99 514.49 607.1 841.72 844.93 947.38
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jgi.p|Conioc1|1212634 85.66 89.49 77.03 31.0 19.14 19.65
jgi.p|Conioc1|1212647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1212651 0.03 0.06 0.0 0.02 0.01 0.02
jgi.p|Conioc1|1212665 13.14 14.52 17.21 37.2 38.93 31.87
jgi.p|Conioc1|1212668 0.82 0.19 0.17 1.49 1.92 2.56
jgi.p|Conioc1|1212691 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212710 1.5 1.31 1.56 0.9 0.42 0.46
jgi.p|Conioc1|1212713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212717 0.21 0.0 0.0 2.05 1.83 0.52
jgi.p|Conioc1|1212734 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212739 1.19 0.9 1.28 3.38 2.57 1.4
jgi.p|Conioc1|1212754 12.45 12.82 12.3 18.36 18.67 12.14
jgi.p|Conioc1|1212759 97.33 90.59 92.37 53.34 42.38 39.38
jgi.p|Conioc1|1212764 4.68 3.94 4.91 5.79 6.16 4.2
jgi.p|Conioc1|1212771 22.42 19.91 19.18 10.65 10.14 6.29
jgi.p|Conioc1|1212792 55.33 52.33 51.8 50.23 43.69 50.13
jgi.p|Conioc1|1212801 96.01 94.2 119.77 37.32 50.01 40.7
jgi.p|Conioc1|1212804 83.9 78.83 75.39 21.22 17.53 15.38
jgi.p|Conioc1|1212809 193.56 201.88 222.0 143.12 159.43 136.85
jgi.p|Conioc1|1212816 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212850 1.51 1.0 0.73 2.65 2.34 1.59
jgi.p|Conioc1|1212855 0.86 1.36 1.19 1.47 1.77 1.98
jgi.p|Conioc1|1212871 10.89 12.76 9.63 12.82 10.98 13.44
jgi.p|Conioc1|1212885 0.31 0.0 0.0 1.13 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1212895 0.04 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1212900 12.16 10.01 11.54 8.79 9.43 7.26
jgi.p|Conioc1|1212911 4.74 3.89 2.96 8.91 9.21 8.04
jgi.p|Conioc1|1212913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212918 0.48 0.49 0.8 1.84 3.1 2.69
jgi.p|Conioc1|1212920 110.29 104.1 104.49 60.18 62.38 60.71
jgi.p|Conioc1|1212930 1.42 1.13 0.82 2.37 2.14 2.7
jgi.p|Conioc1|1212931 166.85 139.32 122.16 133.32 102.99 114.91
jgi.p|Conioc1|1212933 13.52 14.18 10.17 17.6 10.32 10.51
jgi.p|Conioc1|1212934 1.52 0.83 0.98 1.21 0.83 0.96
jgi.p|Conioc1|1212940 18.93 16.71 14.69 20.27 19.64 15.24
jgi.p|Conioc1|1212941 56.75 45.28 48.77 19.14 16.1 17.95
jgi.p|Conioc1|1212946 555.82 746.29 713.24 920.93 890.76 736.31
jgi.p|Conioc1|1212951 57.87 62.39 50.82 95.9 78.35 68.37
jgi.p|Conioc1|1212952 13.94 16.12 13.15 18.13 21.14 15.27
jgi.p|Conioc1|1212955 12.58 11.68 8.8 6.34 6.23 5.22
jgi.p|Conioc1|1212965 5.61 5.95 4.42 6.12 4.47 4.83
jgi.p|Conioc1|1212967 10.19 10.17 8.05 9.65 10.93 10.92
jgi.p|Conioc1|1212979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1212990 18.69 21.0 18.55 4.93 3.95 2.16
jgi.p|Conioc1|1212991 8.82 8.39 8.38 21.73 24.07 20.62
jgi.p|Conioc1|1212993 1.66 2.63 3.26 1.64 2.05 2.51
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jgi.p|Conioc1|1212994 1.86 1.84 1.79 2.93 2.96 2.12
jgi.p|Conioc1|1212997 6.83 6.81 7.29 6.65 6.04 6.13
jgi.p|Conioc1|1213011 34.05 29.61 45.72 20.91 21.47 16.54
jgi.p|Conioc1|1213017 3.04 3.71 2.65 2.23 2.05 2.99
jgi.p|Conioc1|1213018 25.52 24.74 25.32 16.78 14.33 9.42
jgi.p|Conioc1|1213043 284.93 260.34 254.05 540.97 396.01 352.03
jgi.p|Conioc1|1213045 87.56 70.55 74.76 15.11 9.87 9.69
jgi.p|Conioc1|1213052 5.21 5.92 5.43 18.62 13.91 9.89
jgi.p|Conioc1|1213061 3.75 4.17 3.72 2.15 1.54 1.1
jgi.p|Conioc1|1213066 10.39 9.94 8.62 8.87 8.95 7.8
jgi.p|Conioc1|1213078 51.46 48.04 56.08 53.54 48.39 41.03
jgi.p|Conioc1|1213080 0.28 0.3 0.26 0.76 0.55 0.28
jgi.p|Conioc1|1213089 511.84 551.15 505.1 75.92 53.49 59.03
jgi.p|Conioc1|1213091 8.34 6.5 7.77 4.15 3.05 2.07
jgi.p|Conioc1|1213093 0.96 0.32 0.55 0.89 1.06 0.3
jgi.p|Conioc1|1213106 29.48 28.51 26.77 25.73 21.79 17.34
jgi.p|Conioc1|1213114 0.51 0.45 0.2 0.35 0.3 0.07
jgi.p|Conioc1|1213115 17.57 17.12 16.19 7.1 5.72 7.11
jgi.p|Conioc1|1213119 11.49 9.59 7.0 7.87 6.13 2.81
jgi.p|Conioc1|1213123 108.69 87.52 81.65 184.76 174.46 152.27
jgi.p|Conioc1|1213127 1.69 2.15 2.18 1.45 0.86 1.31
jgi.p|Conioc1|1213143 9.26 6.06 9.07 8.76 7.42 12.95
jgi.p|Conioc1|1213160 0.0 0.29 0.13 0.0 0.49 0.0
jgi.p|Conioc1|1213165 0.0 0.0 0.0 0.33 0.36 0.17
jgi.p|Conioc1|1213172 4.66 4.19 4.4 3.64 3.49 1.72
jgi.p|Conioc1|1213203 0.04 0.06 0.0 0.11 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1213206 1359.9 1228.0 1350.36 478.57 433.36 332.41
jgi.p|Conioc1|1213209 10.22 8.27 10.11 8.11 6.77 9.38
jgi.p|Conioc1|1213214 0.86 0.23 0.4 1.2 0.91 0.51
jgi.p|Conioc1|1213228 0.99 1.32 0.64 7.75 10.13 17.18
jgi.p|Conioc1|1213236 2.63 2.14 1.69 2.12 1.7 1.06
jgi.p|Conioc1|1213238 5.37 4.22 3.9 1.49 0.83 0.81
jgi.p|Conioc1|1213256 2.06 2.54 2.04 3.19 3.97 2.89
jgi.p|Conioc1|1213273 0.67 0.85 1.09 1.48 1.92 1.19
jgi.p|Conioc1|1213281 0.15 0.51 0.18 2.76 1.22 0.88
jgi.p|Conioc1|1213287 30.93 24.89 22.03 11.89 9.55 5.16
jgi.p|Conioc1|1213308 4.32 2.75 3.08 5.65 4.69 5.08
jgi.p|Conioc1|1213316 52.1 47.43 43.23 38.36 45.15 41.76
jgi.p|Conioc1|1213318 8.72 5.49 6.12 10.61 12.52 7.5
jgi.p|Conioc1|1213337 0.0 0.0 0.07 0.07 0.16 0.3
jgi.p|Conioc1|1213339 0.0 0.49 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1213341 11.0 9.54 9.51 6.05 6.13 4.55
jgi.p|Conioc1|1213360 0.0 0.21 0.0 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1213369 2.42 2.22 1.84 2.51 1.8 1.45
jgi.p|Conioc1|1213382 22.33 17.38 17.04 7.11 7.88 5.22
jgi.p|Conioc1|1213383 2.86 2.92 2.93 10.42 11.2 8.63
jgi.p|Conioc1|1213389 1.21 1.51 1.48 0.88 0.25 0.36
jgi.p|Conioc1|1213401 0.79 0.79 0.66 1.44 0.96 0.81
jgi.p|Conioc1|1213402 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213403 66.08 64.22 64.55 15.28 12.92 12.72
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jgi.p|Conioc1|1213405 104.02 94.33 109.01 114.53 118.41 90.81
jgi.p|Conioc1|1213418 11.4 10.25 9.51 8.38 9.48 5.5
jgi.p|Conioc1|1213431 92.05 91.36 101.63 33.46 24.73 23.03
jgi.p|Conioc1|1213434 0.0 0.05 0.0 0.18 0.08 0.07
jgi.p|Conioc1|1213437 0.07 0.09 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1213466 0.98 1.45 2.02 2.3 1.84 3.73
jgi.p|Conioc1|1213472 0.36 0.24 0.42 0.22 0.48 0.68
jgi.p|Conioc1|1213499 8.04 6.46 9.31 8.93 10.22 11.76
jgi.p|Conioc1|1213516 64.52 56.99 52.52 55.63 56.4 35.68
jgi.p|Conioc1|1213530 0.5 0.57 0.7 0.88 0.92 0.77
jgi.p|Conioc1|1213556 40.27 45.71 45.19 40.08 38.31 24.2
jgi.p|Conioc1|1213598 0.13 0.17 0.1 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1213600 0.14 0.38 0.12 0.22 0.22 0.13
jgi.p|Conioc1|1213625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213629 0.26 0.42 0.61 3.91 3.12 2.73
jgi.p|Conioc1|1213638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213639 1.33 1.77 0.97 5.16 4.58 1.48
jgi.p|Conioc1|1213640 25.0 19.17 19.29 11.08 8.56 6.83
jgi.p|Conioc1|1213641 0.0 0.0 0.0 0.58 0.83 0.3
jgi.p|Conioc1|1213642 0.49 0.16 0.43 0.0 0.43 0.47
jgi.p|Conioc1|1213657 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213687 0.54 0.48 0.42 1.56 0.8 0.68
jgi.p|Conioc1|1213688 5.55 7.16 10.59 4.09 5.18 4.74
jgi.p|Conioc1|1213698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213707 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213722 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213730 56.28 55.63 47.76 25.02 16.53 22.37
jgi.p|Conioc1|1213733 48.23 60.85 73.03 214.52 181.8 204.64
jgi.p|Conioc1|1213735 4.71 3.92 4.35 4.25 4.53 2.73
jgi.p|Conioc1|1213751 7.76 8.26 6.73 6.69 5.27 5.26
jgi.p|Conioc1|1213753 2.44 3.98 2.24 0.39 0.83 0.4
jgi.p|Conioc1|1213759 5.89 5.51 4.46 3.23 1.67 2.11
jgi.p|Conioc1|1213765 0.66 0.38 0.87 2.57 3.47 2.27
jgi.p|Conioc1|1213779 0.22 0.3 0.39 0.42 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|1213816 214.5 198.72 232.67 172.85 200.89 220.16
jgi.p|Conioc1|1213817 65.98 52.7 59.79 128.89 135.49 143.96
jgi.p|Conioc1|1213818 15.9 15.26 14.02 19.15 22.29 16.63
jgi.p|Conioc1|1213823 16.96 17.12 18.53 40.22 47.66 58.38
jgi.p|Conioc1|1213829 68.15 68.54 57.7 36.79 33.14 38.22
jgi.p|Conioc1|1213830 5.67 3.5 4.09 1.39 0.6 0.71
jgi.p|Conioc1|1213834 21.12 19.42 17.94 29.2 25.1 29.11
jgi.p|Conioc1|1213845 0.19 0.19 0.16 0.58 0.29 0.36
jgi.p|Conioc1|1213858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1213862 2.39 1.6 2.15 3.95 5.48 7.9
jgi.p|Conioc1|1213873 25.13 24.82 23.6 20.8 23.73 30.33
jgi.p|Conioc1|1213877 27.77 28.52 31.28 22.83 18.86 19.84
jgi.p|Conioc1|1213878 98.69 97.44 111.91 73.46 73.31 53.23
jgi.p|Conioc1|1213886 14.38 16.31 12.26 19.23 18.94 14.82
jgi.p|Conioc1|1213888 116.52 97.87 104.33 75.46 79.58 107.12
jgi.p|Conioc1|1213890 797.7 735.43 795.6 490.2 665.03 399.55
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jgi.p|Conioc1|1213896 3.4 3.32 3.37 8.75 11.41 6.34
jgi.p|Conioc1|1213898 8.94 9.21 6.66 7.76 7.01 5.33
jgi.p|Conioc1|1213909 82.74 86.82 75.36 30.51 26.78 21.23
jgi.p|Conioc1|1213935 80.57 77.31 76.88 85.25 96.61 65.0
jgi.p|Conioc1|1213951 6.87 7.21 5.6 4.13 3.51 1.73
jgi.p|Conioc1|1213957 13.45 11.35 11.89 14.54 9.82 9.7
jgi.p|Conioc1|1213959 7.71 8.54 6.67 4.26 3.2 2.12
jgi.p|Conioc1|1213960 10.25 9.78 9.14 41.82 50.04 78.31
jgi.p|Conioc1|1213980 5.56 4.2 3.56 3.04 3.36 2.27
jgi.p|Conioc1|1213988 2.54 2.53 1.23 2.1 2.81 3.22
jgi.p|Conioc1|1213998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214002 23.63 28.81 21.98 13.35 12.16 8.58
jgi.p|Conioc1|1214011 100.46 100.94 96.37 273.23 265.4 363.78
jgi.p|Conioc1|1214021 3.27 3.58 3.54 6.25 4.79 4.68
jgi.p|Conioc1|1214022 0.0 0.0 0.04 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214035 0.57 0.59 0.22 1.88 1.57 1.04
jgi.p|Conioc1|1214037 0.1 0.13 0.12 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214040 19.4 21.81 21.51 5.57 4.49 3.83
jgi.p|Conioc1|1214044 3.5 4.78 3.93 7.52 9.21 8.99
jgi.p|Conioc1|1214054 9.63 9.49 9.86 6.04 5.03 2.34
jgi.p|Conioc1|1214056 48.06 37.84 48.35 35.02 34.26 46.39
jgi.p|Conioc1|1214060 0.46 0.92 0.72 2.39 3.22 2.54
jgi.p|Conioc1|1214068 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214078 32.78 38.36 31.67 35.43 33.24 29.81
jgi.p|Conioc1|1214079 8.64 7.09 6.32 4.53 4.12 3.61
jgi.p|Conioc1|1214083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1214089 1.0 1.02 0.62 1.87 1.3 1.23
jgi.p|Conioc1|1214095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214097 2.07 1.43 1.25 2.57 2.31 1.37
jgi.p|Conioc1|1214110 33.28 37.27 34.76 63.97 58.1 51.05
jgi.p|Conioc1|1214115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214150 55.61 51.4 48.38 55.91 51.86 50.35
jgi.p|Conioc1|1214154 1.12 0.63 1.2 1.38 1.34 1.51
jgi.p|Conioc1|1214167 28.18 35.75 45.91 38.93 43.05 40.39
jgi.p|Conioc1|1214170 1512.95 2142.92 2385.09 1216.91 1294.95 995.92
jgi.p|Conioc1|1214186 18.97 14.38 12.31 3.78 2.84 2.1
jgi.p|Conioc1|1214193 4.25 2.91 2.65 2.6 2.31 1.16
jgi.p|Conioc1|1214198 15.82 14.63 13.75 3.36 3.19 2.0
jgi.p|Conioc1|1214205 0.73 0.58 0.68 1.99 1.3 0.74
jgi.p|Conioc1|1214207 24.97 28.1 26.34 93.54 98.89 50.5
jgi.p|Conioc1|1214211 0.26 0.7 0.15 0.0 0.35 0.5
jgi.p|Conioc1|1214217 0.74 1.37 0.77 4.76 5.37 3.56
jgi.p|Conioc1|1214218 25.32 23.98 24.45 5.92 4.75 4.43
jgi.p|Conioc1|1214221 0.96 2.55 2.45 41.67 44.27 34.31
jgi.p|Conioc1|1214227 0.07 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1214229 2.65 2.72 2.73 2.67 2.49 1.93
jgi.p|Conioc1|1214230 1.54 0.68 0.83 5.46 5.63 3.76
jgi.p|Conioc1|1214233 5.38 5.44 4.75 5.57 2.94 2.97
jgi.p|Conioc1|1214245 12.5 19.17 30.35 29.13 18.66 11.47
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jgi.p|Conioc1|1214251 5.81 5.14 6.05 20.14 24.35 19.11
jgi.p|Conioc1|1214278 0.42 0.96 0.77 0.75 0.96 1.15
jgi.p|Conioc1|1214292 0.61 0.93 0.4 4.33 2.48 1.66
jgi.p|Conioc1|1214298 1.92 2.38 2.22 3.14 2.85 0.78
jgi.p|Conioc1|1214314 31.95 22.3 25.65 34.96 32.68 34.22
jgi.p|Conioc1|1214317 0.77 1.02 0.78 1.54 1.44 0.48
jgi.p|Conioc1|1214338 0.39 0.1 0.09 0.96 0.69 0.69
jgi.p|Conioc1|1214340 0.09 0.06 0.16 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1214346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214351 32.22 27.94 28.74 34.33 29.48 33.6
jgi.p|Conioc1|1214363 1.51 0.89 0.78 0.42 1.04 0.42
jgi.p|Conioc1|1214366 3.72 3.02 2.53 4.36 3.51 2.51
jgi.p|Conioc1|1214389 9.62 8.63 6.19 4.81 4.47 3.81
jgi.p|Conioc1|1214390 14.26 14.98 15.01 46.75 56.51 39.48
jgi.p|Conioc1|1214393 9.17 10.54 9.58 7.36 4.18 3.37
jgi.p|Conioc1|1214406 0.21 0.09 0.0 0.09 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|1214409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214411 5.43 5.88 8.25 8.27 9.21 7.26
jgi.p|Conioc1|1214430 171.9 169.58 167.18 167.15 134.02 137.68
jgi.p|Conioc1|1214449 2.81 1.84 2.0 3.31 3.08 2.06
jgi.p|Conioc1|1214455 9.43 5.06 7.32 2.66 2.96 2.72
jgi.p|Conioc1|1214476 18.3 18.33 18.53 19.28 21.98 14.05
jgi.p|Conioc1|1214488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214501 2.38 2.56 2.36 1.41 1.61 1.87
jgi.p|Conioc1|1214516 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214528 103.79 143.53 106.55 48.59 57.62 66.44
jgi.p|Conioc1|1214534 17.65 16.84 18.79 18.23 13.57 14.29
jgi.p|Conioc1|1214543 386.67 384.06 360.84 163.87 125.64 64.05
jgi.p|Conioc1|1214544 1.29 1.56 1.49 1.26 1.09 0.75
jgi.p|Conioc1|1214547 28.43 21.22 19.17 43.41 46.19 66.35
jgi.p|Conioc1|1214550 17.6 23.59 27.38 49.21 53.62 65.13
jgi.p|Conioc1|1214553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214557 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214564 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214565 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214569 1.32 0.52 0.72 0.96 0.69 1.77
jgi.p|Conioc1|1214572 21.36 23.21 23.26 31.73 46.16 59.93
jgi.p|Conioc1|1214573 582.07 577.68 538.61 211.91 333.76 243.12
jgi.p|Conioc1|1214583 8.46 9.88 7.81 11.35 11.68 9.3
jgi.p|Conioc1|1214616 9.88 8.26 8.71 17.79 15.26 10.87
jgi.p|Conioc1|1214617 3.36 2.74 2.89 1.94 2.15 1.44
jgi.p|Conioc1|1214625 13.96 12.68 13.11 8.27 7.06 5.34
jgi.p|Conioc1|1214630 1.25 0.78 1.09 1.93 1.86 1.07
jgi.p|Conioc1|1214631 0.28 0.0 0.25 0.15 0.3 0.36
jgi.p|Conioc1|1214646 1.15 2.54 1.15 6.17 5.36 3.78
jgi.p|Conioc1|1214680 174.82 169.0 166.78 69.3 63.53 45.84
jgi.p|Conioc1|1214681 19.13 20.09 17.79 3.81 4.18 2.15
jgi.p|Conioc1|1214685 3.61 4.3 4.87 2.38 3.09 2.13
jgi.p|Conioc1|1214696 26.8 26.12 22.11 15.74 16.92 15.44
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jgi.p|Conioc1|1214703 17.31 20.98 12.88 34.29 28.68 23.15
jgi.p|Conioc1|1214717 24.71 21.9 20.1 6.86 3.83 3.81
jgi.p|Conioc1|1214719 24.52 25.1 27.36 53.93 46.81 40.95
jgi.p|Conioc1|1214720 0.94 0.96 0.7 3.71 3.7 6.51
jgi.p|Conioc1|1214721 26.97 30.0 30.32 13.82 13.31 7.26
jgi.p|Conioc1|1214727 208.59 144.52 174.96 135.58 167.48 212.31
jgi.p|Conioc1|1214731 1.23 1.41 1.62 1.42 1.16 1.56
jgi.p|Conioc1|1214739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214743 0.36 0.42 0.26 0.17 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|1214761 10.08 7.96 7.82 10.82 8.58 7.06
jgi.p|Conioc1|1214776 13.21 11.72 13.71 14.03 20.32 18.07
jgi.p|Conioc1|1214783 6.28 7.63 5.77 1.6 1.83 1.88
jgi.p|Conioc1|1214790 38.06 45.4 47.62 5.36 4.54 4.55
jgi.p|Conioc1|1214802 5.07 4.35 5.1 6.52 5.29 3.45
jgi.p|Conioc1|1214811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214813 1.92 0.94 0.35 2.88 2.24 1.79
jgi.p|Conioc1|1214818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214845 58.68 60.58 59.7 65.8 57.01 54.09
jgi.p|Conioc1|1214850 0.79 0.63 0.91 0.65 0.75 0.33
jgi.p|Conioc1|1214855 0.0 0.0 0.21 0.45 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1214859 0.0 0.0 0.25 0.0 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|1214861 1.2 0.79 0.23 1.23 1.06 0.76
jgi.p|Conioc1|1214866 1.96 1.54 1.34 8.07 5.06 12.87
jgi.p|Conioc1|1214877 763.48 704.07 768.12 2859.11 3119.92 2520.9
jgi.p|Conioc1|1214884 9.99 8.33 9.3 20.81 24.26 20.86
jgi.p|Conioc1|1214897 6.52 5.76 6.91 9.86 11.54 10.31
jgi.p|Conioc1|1214906 72.78 69.13 64.41 49.87 46.34 43.08
jgi.p|Conioc1|1214910 0.52 0.21 0.6 0.84 0.74 0.4
jgi.p|Conioc1|1214919 5.96 5.53 4.88 3.31 3.45 2.06
jgi.p|Conioc1|1214950 0.81 1.28 0.99 1.53 1.47 1.63
jgi.p|Conioc1|1214984 2.17 1.64 2.24 1.34 1.44 1.17
jgi.p|Conioc1|1215018 6.42 7.84 5.39 10.44 8.25 6.85
jgi.p|Conioc1|1215037 692.06 726.93 692.55 599.66 578.57 397.92
jgi.p|Conioc1|1215039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215047 0.0 0.05 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1215050 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215064 0.47 0.25 0.44 1.49 1.27 2.39
jgi.p|Conioc1|1215091 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215101 8.03 7.09 9.47 0.0 0.14 1.19
jgi.p|Conioc1|1215111 43.26 17.66 18.6 42.51 33.32 29.01
jgi.p|Conioc1|1215130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215135 0.48 0.56 0.51 1.35 1.65 1.03
jgi.p|Conioc1|1215141 0.54 0.49 0.4 1.02 0.89 0.58
jgi.p|Conioc1|1215156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1215167 0.11 0.3 0.07 0.5 0.2 1.23
jgi.p|Conioc1|1215189 10.48 9.47 9.64 35.37 34.78 51.2
jgi.p|Conioc1|1215197 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215214 102.98 111.71 121.17 57.33 44.78 53.3
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jgi.p|Conioc1|1215229 438.03 536.62 451.99 326.96 291.7 353.27
jgi.p|Conioc1|1215232 17.44 17.8 14.05 5.28 2.81 2.88
jgi.p|Conioc1|1215239 0.47 1.15 0.77 7.35 5.67 2.11
jgi.p|Conioc1|1215276 27.64 27.46 29.11 16.29 10.48 7.68
jgi.p|Conioc1|1215287 0.18 0.14 0.18 0.45 0.25 0.89
jgi.p|Conioc1|1215289 0.06 0.17 0.0 0.0 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|1215296 2156.79 2089.97 2008.64 3364.17 3626.45 4238.19
jgi.p|Conioc1|1215297 93.01 78.14 70.63 155.87 96.51 111.67
jgi.p|Conioc1|1215315 6.63 6.68 7.09 3.22 2.15 1.49
jgi.p|Conioc1|1215321 2.3 1.75 2.09 1.03 0.9 0.67
jgi.p|Conioc1|1215328 31.84 30.86 32.33 45.58 50.79 51.0
jgi.p|Conioc1|1215339 3.33 2.83 4.08 2.99 3.12 2.95
jgi.p|Conioc1|1215343 3.21 2.94 3.42 3.66 3.93 7.49
jgi.p|Conioc1|1215348 0.06 0.0 0.15 0.31 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1215351 3.77 1.63 1.8 2.43 2.54 2.07
jgi.p|Conioc1|1215353 9.83 6.98 8.38 12.55 13.25 12.1
jgi.p|Conioc1|1215355 1.94 1.39 2.0 43.49 26.44 29.21
jgi.p|Conioc1|1215359 0.64 0.71 1.37 1.33 1.05 1.77
jgi.p|Conioc1|1215361 0.26 0.51 0.07 0.08 0.06 0.25
jgi.p|Conioc1|1215377 58.05 45.68 48.62 12.71 6.84 6.98
jgi.p|Conioc1|1215383 6.18 6.98 5.56 3.68 4.66 5.21
jgi.p|Conioc1|1215385 30.18 24.95 26.51 57.81 64.6 103.09
jgi.p|Conioc1|1215388 0.23 0.06 0.22 1.15 1.44 1.77
jgi.p|Conioc1|1215398 0.09 0.06 0.15 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1215403 22.79 23.85 27.7 13.31 10.06 9.55
jgi.p|Conioc1|1215410 1.49 1.98 2.36 3.21 3.18 3.7
jgi.p|Conioc1|1215421 0.11 0.14 0.12 0.13 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1215427 5.0 3.19 3.26 7.85 9.91 7.27
jgi.p|Conioc1|1215433 3.51 5.68 4.21 27.17 26.09 45.33
jgi.p|Conioc1|1215435 9.28 9.91 9.29 7.23 6.31 5.65
jgi.p|Conioc1|1215443 26.03 21.23 20.03 19.12 16.46 15.02
jgi.p|Conioc1|1215450 10.72 7.53 7.73 47.3 43.57 16.08
jgi.p|Conioc1|1215454 106.43 84.07 101.34 27.64 31.58 33.89
jgi.p|Conioc1|1215455 17.66 18.64 18.23 19.48 15.03 14.35
jgi.p|Conioc1|1215457 0.74 0.68 0.47 2.41 2.87 2.23
jgi.p|Conioc1|1215483 115.05 105.36 119.97 308.45 387.99 436.62
jgi.p|Conioc1|1215485 1.09 1.81 1.11 0.34 0.97 1.9
jgi.p|Conioc1|1215491 18.09 9.51 10.11 7.72 6.96 5.76
jgi.p|Conioc1|1215504 111.1 92.2 137.23 53.46 59.51 49.31
jgi.p|Conioc1|1215507 2.73 2.11 2.37 7.11 6.24 5.83
jgi.p|Conioc1|1215519 0.54 0.41 0.27 0.66 0.81 0.53
jgi.p|Conioc1|1215520 17.73 15.86 17.71 11.27 11.21 11.72
jgi.p|Conioc1|1215533 15.46 11.64 12.2 6.96 6.53 5.11
jgi.p|Conioc1|1215534 139.08 164.48 139.2 63.5 44.02 37.68
jgi.p|Conioc1|1215543 4.23 3.14 3.66 4.26 2.8 2.5
jgi.p|Conioc1|1215546 48.16 45.92 46.03 55.71 52.33 58.3
jgi.p|Conioc1|1215557 0.71 1.42 0.83 2.21 1.58 0.9
jgi.p|Conioc1|1215566 110.79 99.66 94.26 92.26 83.78 102.19
jgi.p|Conioc1|1215576 0.66 0.38 0.36 0.49 0.45 0.14
jgi.p|Conioc1|1215577 121.96 132.13 172.93 63.18 53.83 55.24
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jgi.p|Conioc1|1215584 16.35 16.37 15.06 9.5 9.45 11.82
jgi.p|Conioc1|1215590 0.23 0.0 0.18 0.28 0.41 0.39
jgi.p|Conioc1|1215607 0.18 0.08 0.07 0.43 0.47 0.44
jgi.p|Conioc1|1215615 12.14 13.15 9.04 5.23 3.96 2.89
jgi.p|Conioc1|1215625 16.34 15.44 17.37 9.58 11.83 8.9
jgi.p|Conioc1|1215628 45.54 47.32 46.56 28.59 30.97 29.79
jgi.p|Conioc1|1215629 59.45 59.06 61.37 28.76 27.47 20.4
jgi.p|Conioc1|1215649 46.8 41.76 42.12 16.41 13.09 11.48
jgi.p|Conioc1|1215650 391.94 322.66 438.14 286.39 279.8 219.1
jgi.p|Conioc1|1215654 50.04 19.62 27.33 30.36 34.01 28.37
jgi.p|Conioc1|1215672 43.03 34.44 31.76 21.17 19.25 18.44
jgi.p|Conioc1|1215673 52.26 47.64 53.81 29.19 29.48 26.9
jgi.p|Conioc1|1215675 26.21 21.81 22.1 22.91 27.36 38.46
jgi.p|Conioc1|1215680 1.89 1.53 1.34 2.66 2.6 2.06
jgi.p|Conioc1|1215681 0.75 0.64 0.68 1.66 1.06 0.61
jgi.p|Conioc1|1215694 11.31 9.5 12.64 20.79 15.89 17.35
jgi.p|Conioc1|1215707 31.29 35.02 25.53 60.33 47.0 63.26
jgi.p|Conioc1|1215732 6.31 7.83 10.14 77.91 71.76 66.21
jgi.p|Conioc1|1215736 6.38 5.36 5.58 16.18 16.94 22.83
jgi.p|Conioc1|1215739 802.9 925.41 1058.77 413.25 327.45 465.26
jgi.p|Conioc1|1215751 6.21 4.64 4.91 5.9 4.8 3.7
jgi.p|Conioc1|1215752 0.12 0.0 0.14 0.6 0.86 0.61
jgi.p|Conioc1|1215753 163.59 134.89 158.86 175.73 196.61 277.25
jgi.p|Conioc1|1215754 0.4 0.92 0.4 0.5 0.72 0.73
jgi.p|Conioc1|1215755 4.97 4.64 4.46 6.1 6.34 4.24
jgi.p|Conioc1|1215761 26.76 27.28 24.27 86.49 86.57 166.22
jgi.p|Conioc1|1215767 8.97 8.03 6.73 4.23 3.84 2.76
jgi.p|Conioc1|1215771 23.36 21.71 16.17 10.14 11.3 7.31
jgi.p|Conioc1|1215775 1.23 1.58 1.01 2.21 2.6 2.31
jgi.p|Conioc1|1215779 0.76 0.79 0.62 1.67 1.39 0.82
jgi.p|Conioc1|1215780 2.83 3.5 2.45 10.33 8.36 6.35
jgi.p|Conioc1|1215791 46.09 43.84 43.69 31.27 38.06 26.84
jgi.p|Conioc1|1215793 5.48 7.08 4.88 5.22 8.22 3.02
jgi.p|Conioc1|1215815 0.0 0.0 0.0 0.99 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1215816 33.38 30.65 30.47 28.95 32.33 32.81
jgi.p|Conioc1|1215817 11.27 12.97 14.4 59.31 55.16 48.37
jgi.p|Conioc1|1215821 46.57 45.54 46.54 29.81 28.43 23.79
jgi.p|Conioc1|1215839 37.56 36.32 29.33 25.32 23.23 19.36
jgi.p|Conioc1|1215844 0.0 0.0 0.0 1.88 1.54 0.96
jgi.p|Conioc1|1215847 8.8 9.1 7.37 20.03 20.14 12.92
jgi.p|Conioc1|1215861 0.97 0.58 0.92 2.51 1.64 1.45
jgi.p|Conioc1|1215899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215914 0.0 0.0 0.42 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1215916 26.01 27.87 26.28 17.76 17.23 12.55
jgi.p|Conioc1|1215920 8.83 7.49 8.72 7.06 7.1 8.99
jgi.p|Conioc1|1215921 0.35 0.46 0.35 1.56 1.42 0.66
jgi.p|Conioc1|1215927 0.49 0.86 0.56 1.74 1.53 0.75
jgi.p|Conioc1|1215934 0.0 0.05 0.0 0.58 0.59 0.59
jgi.p|Conioc1|1215938 15.08 20.2 20.09 28.0 24.54 37.74
jgi.p|Conioc1|1215948 3.53 3.0 2.62 3.46 3.36 1.85
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jgi.p|Conioc1|1215951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1215968 2.75 2.68 2.25 2.03 1.89 1.16
jgi.p|Conioc1|1216005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216018 82.82 90.16 82.85 4.1 3.37 3.98
jgi.p|Conioc1|1216021 0.68 0.39 0.11 0.85 0.43 0.37
jgi.p|Conioc1|1216036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216052 0.11 0.0 0.0 3.03 3.3 1.21
jgi.p|Conioc1|1216061 0.69 0.61 0.4 0.43 1.33 1.61
jgi.p|Conioc1|1216062 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216082 7.82 9.3 7.45 5.55 4.63 4.07
jgi.p|Conioc1|1216095 32.02 34.07 28.98 13.03 10.79 7.15
jgi.p|Conioc1|1216106 271.2 246.97 274.76 153.69 152.47 135.65
jgi.p|Conioc1|1216116 6.41 6.73 5.51 5.84 5.12 2.76
jgi.p|Conioc1|1216121 0.08 0.11 0.24 0.66 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|1216147 29.76 23.87 24.18 35.82 30.97 23.47
jgi.p|Conioc1|1216169 28.21 24.36 25.61 16.18 14.44 19.81
jgi.p|Conioc1|1216183 12.24 14.58 13.21 11.77 13.61 10.15
jgi.p|Conioc1|1216191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216228 4.81 5.23 5.36 9.78 11.1 14.77
jgi.p|Conioc1|1216239 49.78 46.46 52.43 50.3 57.04 46.65
jgi.p|Conioc1|1216242 194.4 226.32 206.51 53.01 46.61 33.72
jgi.p|Conioc1|1216246 12.36 6.87 6.62 11.36 8.0 5.89
jgi.p|Conioc1|1216260 13.59 9.87 8.81 3.7 2.79 1.57
jgi.p|Conioc1|1216269 44.99 37.4 42.75 49.7 50.13 63.66
jgi.p|Conioc1|1216272 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216278 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216281 1.6 0.55 0.48 1.64 1.29 1.5
jgi.p|Conioc1|1216330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216339 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216412 17.96 16.99 19.68 21.73 21.91 24.72
jgi.p|Conioc1|1216415 0.96 0.85 1.12 2.19 2.56 3.46
jgi.p|Conioc1|1216416 0.45 0.89 1.04 1.94 1.19 0.85
jgi.p|Conioc1|1216417 6.08 5.37 8.21 11.29 11.66 9.49
jgi.p|Conioc1|1216418 453.77 431.63 519.23 332.35 334.6 251.17
jgi.p|Conioc1|1216431 3.74 3.74 4.43 4.85 2.82 2.88
jgi.p|Conioc1|1216433 6.46 8.56 6.83 6.84 5.22 5.11
jgi.p|Conioc1|1216436 1.72 1.63 1.38 1.43 1.25 0.75
jgi.p|Conioc1|1216442 32.59 31.9 29.06 12.67 10.32 6.35
jgi.p|Conioc1|1216462 0.62 1.54 0.79 1.02 2.18 1.73
jgi.p|Conioc1|1216471 0.42 0.28 0.08 0.86 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1216476 80.89 88.27 86.72 8.18 8.93 10.09
jgi.p|Conioc1|1216494 27.23 23.95 22.05 25.94 26.16 25.01
jgi.p|Conioc1|1216536 33.5 33.55 34.54 11.23 7.51 6.85
jgi.p|Conioc1|1216539 38.89 40.0 33.74 22.01 20.86 16.09
jgi.p|Conioc1|1216547 4.45 3.86 3.68 4.95 4.52 2.81
jgi.p|Conioc1|1216548 11.67 9.9 8.69 20.89 16.66 12.21
jgi.p|Conioc1|1216555 0.96 1.16 1.37 7.69 6.85 4.48
jgi.p|Conioc1|1216559 6.77 10.19 5.88 6.45 6.69 5.27
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jgi.p|Conioc1|1216573 5.57 5.57 6.32 9.75 7.16 6.38
jgi.p|Conioc1|1216576 41.3 36.75 33.72 9.94 7.84 10.26
jgi.p|Conioc1|1216584 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216591 0.42 0.37 0.32 0.23 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1216595 118.27 125.4 125.4 172.87 174.46 238.39
jgi.p|Conioc1|1216596 9.86 5.95 8.35 38.8 30.47 37.19
jgi.p|Conioc1|1216599 13.11 10.12 9.32 12.35 11.84 6.89
jgi.p|Conioc1|1216610 117.89 122.39 138.09 100.24 110.03 115.67
jgi.p|Conioc1|1216619 209.21 297.66 260.82 202.36 354.31 445.93
jgi.p|Conioc1|1216638 6.09 4.55 2.86 21.48 18.51 22.4
jgi.p|Conioc1|1216639 6.97 6.64 6.82 16.48 15.32 20.04
jgi.p|Conioc1|1216640 9.45 6.64 7.36 12.89 11.44 13.54
jgi.p|Conioc1|1216643 31.31 33.5 27.02 46.42 46.33 66.89
jgi.p|Conioc1|1216657 208.96 186.13 214.71 318.64 255.17 246.47
jgi.p|Conioc1|1216660 7.0 7.12 6.94 4.28 4.87 2.69
jgi.p|Conioc1|1216678 39.55 36.09 33.56 6.04 4.32 4.49
jgi.p|Conioc1|1216689 58.19 55.52 75.73 185.0 175.19 219.39
jgi.p|Conioc1|1216692 1.52 1.81 2.43 10.01 12.93 19.67
jgi.p|Conioc1|1216693 0.05 0.07 0.0 0.06 0.04 0.19
jgi.p|Conioc1|1216695 1.03 0.45 0.79 2.12 3.18 1.3
jgi.p|Conioc1|1216696 48.61 50.88 47.18 95.4 81.92 61.77
jgi.p|Conioc1|1216705 20.24 17.97 15.48 21.03 20.88 19.26
jgi.p|Conioc1|1216715 36.47 38.01 36.68 9.24 8.39 6.15
jgi.p|Conioc1|1216716 228.05 234.1 234.8 150.56 132.76 153.54
jgi.p|Conioc1|1216722 81.84 94.35 124.43 160.08 151.38 207.39
jgi.p|Conioc1|1216739 1.62 1.08 2.16 3.07 3.42 3.03
jgi.p|Conioc1|1216746 0.73 1.16 1.27 4.89 6.08 8.97
jgi.p|Conioc1|1216757 0.0 0.1 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1216758 184.29 232.84 238.82 3.32 6.27 5.66
jgi.p|Conioc1|1216779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216780 0.0 0.11 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1216784 0.7 0.85 0.99 1.59 1.47 1.29
jgi.p|Conioc1|1216804 0.88 0.15 0.25 0.14 0.0 0.42
jgi.p|Conioc1|1216808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216840 0.0 0.08 0.0 0.08 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|1216851 4.13 4.04 4.74 4.35 5.59 6.46
jgi.p|Conioc1|1216853 0.05 0.14 0.06 0.27 0.62 0.27
jgi.p|Conioc1|1216856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216872 141.08 127.76 141.24 49.43 41.09 33.0
jgi.p|Conioc1|1216877 4.29 7.48 6.44 0.65 0.63 0.62
jgi.p|Conioc1|1216884 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1216892 3.5 2.54 2.8 0.93 0.74 0.95
jgi.p|Conioc1|1216896 82.48 75.46 82.42 34.11 60.02 104.75
jgi.p|Conioc1|1216901 0.75 0.5 1.52 2.48 1.72 1.27
jgi.p|Conioc1|1216916 11.73 13.12 9.33 11.28 8.12 6.05
jgi.p|Conioc1|1216919 250.85 223.79 230.59 123.91 136.68 125.73
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jgi.p|Conioc1|1216929 37.77 32.13 27.32 39.75 20.62 27.07
jgi.p|Conioc1|1216939 49.53 51.12 45.25 100.08 84.72 65.03
jgi.p|Conioc1|1216945 0.13 0.22 0.1 0.26 0.26 0.11
jgi.p|Conioc1|1216951 2.5 2.21 1.35 1.96 1.92 1.48
jgi.p|Conioc1|121696 3.01 2.79 3.05 10.9 7.4 5.05
jgi.p|Conioc1|1216967 5.56 4.92 4.88 2.24 2.98 2.29
jgi.p|Conioc1|1216968 10.27 11.61 7.81 19.48 19.1 13.23
jgi.p|Conioc1|1216973 208.67 190.82 228.05 62.31 74.68 93.6
jgi.p|Conioc1|1216978 171.81 113.43 161.82 568.1 487.1 405.51
jgi.p|Conioc1|1216984 0.0 0.0 0.0 0.32 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1216988 5.16 4.72 3.44 3.01 1.66 0.68
jgi.p|Conioc1|1216997 16.87 13.89 16.76 12.98 11.64 12.05
jgi.p|Conioc1|1217004 96.2 107.21 98.74 68.06 62.52 48.41
jgi.p|Conioc1|1217012 36.34 33.85 35.66 34.81 34.04 59.09
jgi.p|Conioc1|1217028 45.62 33.32 37.23 50.62 41.72 47.93
jgi.p|Conioc1|1217033 1.84 1.82 2.06 1.91 3.2 2.14
jgi.p|Conioc1|1217038 25.46 16.99 15.94 39.62 31.8 42.35
jgi.p|Conioc1|1217045 0.35 0.38 0.52 0.48 0.37 0.41
jgi.p|Conioc1|1217060 7.13 6.26 4.78 12.88 9.21 9.02
jgi.p|Conioc1|1217085 1.67 2.5 1.87 3.48 2.4 1.21
jgi.p|Conioc1|1217086 63.74 43.41 40.66 19.04 17.99 26.13
jgi.p|Conioc1|1217088 1.16 0.8 0.74 1.03 0.46 0.26
jgi.p|Conioc1|1217089 21.65 17.46 17.15 5.18 4.88 3.97
jgi.p|Conioc1|1217093 32.01 31.84 31.98 23.7 24.75 20.74
jgi.p|Conioc1|1217105 16.94 16.95 14.4 6.38 5.57 4.28
jgi.p|Conioc1|1217106 4.34 7.24 4.46 4.08 4.05 3.25
jgi.p|Conioc1|1217117 25.18 20.82 20.19 16.63 15.82 12.66
jgi.p|Conioc1|1217129 1.13 1.5 0.58 2.53 1.73 1.66
jgi.p|Conioc1|1217143 3.45 3.5 3.31 1.54 1.04 0.56
jgi.p|Conioc1|1217145 45.65 42.05 42.08 51.72 55.07 38.56
jgi.p|Conioc1|1217152 7.11 6.82 10.5 7.28 8.25 6.82
jgi.p|Conioc1|1217159 233.95 155.52 144.25 201.11 136.73 168.44
jgi.p|Conioc1|1217160 1.76 0.96 0.62 2.45 2.31 1.79
jgi.p|Conioc1|1217177 28.96 27.35 28.03 13.95 11.36 6.48
jgi.p|Conioc1|1217184 1.66 1.32 1.16 47.8 44.88 23.72
jgi.p|Conioc1|1217198 71.3 80.26 68.33 119.45 112.28 101.9
jgi.p|Conioc1|1217202 0.07 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|1217215 542.79 438.2 524.13 259.77 253.53 254.55
jgi.p|Conioc1|1217228 0.67 0.71 1.54 2.39 2.24 1.18
jgi.p|Conioc1|1217232 5.68 3.31 6.31 8.71 7.84 4.88
jgi.p|Conioc1|1217235 1.95 2.25 1.38 3.1 2.67 1.99
jgi.p|Conioc1|1217237 0.0 0.0 0.61 2.29 2.1 2.34
jgi.p|Conioc1|1217253 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217265 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1217268 58.9 69.71 60.26 43.95 34.45 18.96
jgi.p|Conioc1|1217277 212.13 188.93 201.1 283.48 291.78 343.07
jgi.p|Conioc1|1217279 70.7 62.32 65.9 53.07 53.06 77.85
jgi.p|Conioc1|1217287 8.89 10.86 9.32 17.12 14.96 14.96
jgi.p|Conioc1|1217292 2.9 3.27 2.42 9.37 9.6 9.03
jgi.p|Conioc1|1217305 1130.24 1312.19 1091.62 2594.8 3123.26 1713.32
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jgi.p|Conioc1|1217314 98.65 86.25 86.45 56.2 53.65 83.5
jgi.p|Conioc1|1217324 0.77 0.94 0.67 1.32 1.23 1.34
jgi.p|Conioc1|1217343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217349 0.62 1.21 0.87 1.01 1.56 1.16
jgi.p|Conioc1|1217350 2.38 2.18 1.66 2.94 2.41 2.47
jgi.p|Conioc1|1217363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217369 36.38 23.65 25.71 123.45 107.95 87.85
jgi.p|Conioc1|1217390 13.58 10.45 10.67 7.42 8.05 12.44
jgi.p|Conioc1|1217395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217397 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217422 382.21 348.21 386.26 347.59 405.52 408.24
jgi.p|Conioc1|1217425 0.0 0.03 0.03 0.48 0.37 0.17
jgi.p|Conioc1|1217430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217433 4.15 3.42 3.49 11.36 14.02 17.65
jgi.p|Conioc1|1217448 59.83 62.3 79.06 39.89 34.32 42.9
jgi.p|Conioc1|1217472 20.13 14.85 17.03 6.44 4.67 4.07
jgi.p|Conioc1|1217474 5.74 5.95 6.01 7.82 7.01 5.76
jgi.p|Conioc1|1217481 0.13 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1217485 0.39 0.17 0.3 0.81 1.85 0.83
jgi.p|Conioc1|1217489 76.2 81.37 83.6 77.54 81.88 69.46
jgi.p|Conioc1|1217495 213.95 199.09 217.07 168.25 144.9 127.38
jgi.p|Conioc1|1217499 4.62 4.59 4.37 20.98 20.73 10.62
jgi.p|Conioc1|1217507 33.35 34.91 34.54 17.15 16.41 12.34
jgi.p|Conioc1|1217509 24.56 15.86 18.54 14.81 13.62 12.16
jgi.p|Conioc1|1217514 0.16 0.14 0.06 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1217517 0.81 1.49 0.65 1.55 0.89 1.34
jgi.p|Conioc1|1217544 2.08 1.38 1.55 0.68 0.13 0.38
jgi.p|Conioc1|1217589 9.75 10.82 9.57 4.64 4.0 3.18
jgi.p|Conioc1|1217593 0.43 0.0 0.37 0.27 0.66 0.41
jgi.p|Conioc1|1217605 21.12 20.12 18.97 15.44 13.68 10.47
jgi.p|Conioc1|1217629 0.0 0.13 0.0 1.31 0.94 1.58
jgi.p|Conioc1|1217637 0.21 0.99 0.98 0.53 0.47 0.81
jgi.p|Conioc1|1217638 14.68 13.44 12.29 12.91 11.84 10.76
jgi.p|Conioc1|1217650 0.0 1.03 0.3 0.32 1.38 0.98
jgi.p|Conioc1|1217655 6.22 5.87 6.52 28.04 24.49 28.6
jgi.p|Conioc1|1217656 3.26 2.66 3.07 1.05 1.42 0.57
jgi.p|Conioc1|1217666 3.23 3.21 2.22 13.98 15.53 33.8
jgi.p|Conioc1|1217667 13.94 12.81 12.94 5.81 2.81 4.37
jgi.p|Conioc1|1217668 409.87 466.07 557.56 168.94 160.31 127.57
jgi.p|Conioc1|1217680 0.75 0.57 1.36 2.18 2.75 1.29
jgi.p|Conioc1|1217686 518.96 454.76 506.39 245.13 340.08 347.77
jgi.p|Conioc1|1217688 3.1 2.86 2.11 3.26 3.05 1.71
jgi.p|Conioc1|1217699 22.77 10.78 26.35 43.2 39.14 56.3
jgi.p|Conioc1|1217710 11.36 9.24 9.55 52.17 52.4 91.55
jgi.p|Conioc1|1217711 0.0 0.24 0.0 0.22 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217717 6.22 2.25 5.89 4.9 0.75 2.5
jgi.p|Conioc1|1217725 3.2 2.27 2.12 8.77 6.88 8.24
jgi.p|Conioc1|1217732 0.04 0.05 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1217733 23.69 27.21 22.79 13.84 12.41 13.3
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jgi.p|Conioc1|1217750 4.38 3.6 3.26 14.99 13.03 17.43
jgi.p|Conioc1|1217758 36.86 27.54 29.29 15.94 17.23 11.1
jgi.p|Conioc1|1217786 15.4 13.16 14.47 19.67 22.19 17.65
jgi.p|Conioc1|1217788 186.91 167.91 179.37 97.63 96.52 80.01
jgi.p|Conioc1|1217808 132.34 131.64 131.58 82.55 80.74 62.55
jgi.p|Conioc1|1217813 0.84 0.87 0.76 0.23 0.5 0.24
jgi.p|Conioc1|1217814 1.4 1.69 1.48 2.25 2.19 1.49
jgi.p|Conioc1|1217816 1.66 1.97 1.28 17.19 12.07 9.67
jgi.p|Conioc1|1217820 16.97 14.22 12.98 8.09 4.92 4.32
jgi.p|Conioc1|1217821 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217824 1.09 1.36 1.74 0.84 0.85 0.69
jgi.p|Conioc1|1217826 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217835 1.61 2.78 1.68 0.6 0.29 0.2
jgi.p|Conioc1|1217843 4.47 6.4 6.01 3.84 3.76 4.01
jgi.p|Conioc1|1217852 18.89 16.97 19.61 5.05 2.78 3.33
jgi.p|Conioc1|1217855 18.97 18.16 18.47 5.59 4.53 2.48
jgi.p|Conioc1|1217856 47.88 47.28 40.56 12.38 9.07 8.33
jgi.p|Conioc1|1217869 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217870 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1217880 38.94 39.17 42.95 34.53 34.58 39.48
jgi.p|Conioc1|1217883 39.45 37.57 35.22 19.96 17.34 14.97
jgi.p|Conioc1|1217895 48.81 47.36 37.91 10.64 5.47 5.69
jgi.p|Conioc1|1217915 60.17 51.91 55.71 47.53 48.7 28.75
jgi.p|Conioc1|1217920 28.78 30.59 32.78 58.29 58.19 77.4
jgi.p|Conioc1|1217924 11.75 9.16 9.76 7.87 8.81 5.77
jgi.p|Conioc1|1217927 14.52 13.76 11.57 5.68 4.38 4.1
jgi.p|Conioc1|1217928 0.16 0.22 0.25 0.48 0.49 0.63
jgi.p|Conioc1|1217929 0.75 0.71 1.18 3.58 5.12 3.93
jgi.p|Conioc1|1217930 262.97 255.11 251.0 366.04 374.92 437.03
jgi.p|Conioc1|1217931 93.54 85.55 86.87 138.23 158.26 138.17
jgi.p|Conioc1|1217941 13.08 13.29 9.83 11.36 8.42 7.74
jgi.p|Conioc1|1217943 266.04 258.06 257.28 51.57 41.02 29.3
jgi.p|Conioc1|1217944 10.41 12.13 11.02 7.61 6.89 5.06
jgi.p|Conioc1|1217952 9.1 7.56 6.44 13.08 10.86 5.67
jgi.p|Conioc1|1217961 9.38 7.82 6.7 16.28 14.57 12.72
jgi.p|Conioc1|1217963 102.14 101.38 109.49 51.93 47.44 32.14
jgi.p|Conioc1|1217969 15.03 14.87 15.45 12.85 14.49 10.91
jgi.p|Conioc1|1217974 54.69 59.74 55.96 32.58 29.58 19.63
jgi.p|Conioc1|1217997 86.61 82.84 79.62 284.29 293.78 231.06
jgi.p|Conioc1|1217998 4.47 4.12 4.33 5.39 4.48 3.97
jgi.p|Conioc1|1218002 10.29 8.8 9.94 25.29 28.3 41.75
jgi.p|Conioc1|1218004 0.13 0.17 0.0 2.8 5.12 2.07
jgi.p|Conioc1|1218033 2.31 2.02 2.83 4.41 4.13 5.73
jgi.p|Conioc1|1218034 17.01 17.72 14.27 17.4 15.15 13.47
jgi.p|Conioc1|1218048 2.88 2.2 2.01 1.72 2.13 2.15
jgi.p|Conioc1|1218053 1.69 0.97 0.68 0.36 0.52 0.19
jgi.p|Conioc1|1218069 46.14 46.16 39.61 25.95 23.52 11.48
jgi.p|Conioc1|1218078 12.58 11.53 12.12 23.33 20.7 23.31
jgi.p|Conioc1|1218091 5.0 4.5 8.07 7.3 7.12 4.75
jgi.p|Conioc1|1218092 0.38 0.25 0.22 0.23 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218102 0.16 0.21 0.12 0.06 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1218112 27.42 31.21 26.7 17.59 15.8 12.51
jgi.p|Conioc1|1218115 0.05 0.0 0.11 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1218124 0.13 0.71 0.47 2.16 2.74 2.55
jgi.p|Conioc1|1218151 0.05 0.0 0.0 0.46 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1218165 1.46 1.43 1.19 1.05 1.04 0.49
jgi.p|Conioc1|1218167 968.85 1054.7 978.71 607.76 586.19 693.69
jgi.p|Conioc1|1218185 7.38 6.2 6.19 8.51 6.38 3.99
jgi.p|Conioc1|1218187 3.93 4.42 3.47 4.12 2.54 2.11
jgi.p|Conioc1|1218190 11.76 8.92 7.61 7.57 5.69 9.2
jgi.p|Conioc1|1218206 105.97 99.77 108.31 324.7 462.4 330.57
jgi.p|Conioc1|1218207 1.53 0.45 1.57 4.84 3.76 3.87
jgi.p|Conioc1|1218208 2.81 2.12 1.85 4.55 4.84 3.67
jgi.p|Conioc1|1218213 15.91 14.49 13.18 4.67 4.01 2.67
jgi.p|Conioc1|1218217 6.56 5.96 6.5 7.29 9.12 10.39
jgi.p|Conioc1|1218219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218247 2.28 2.66 2.0 1.28 1.04 1.14
jgi.p|Conioc1|1218257 8.74 13.11 8.2 13.68 8.32 8.55
jgi.p|Conioc1|1218260 2.62 2.29 1.63 0.63 1.02 0.81
jgi.p|Conioc1|1218264 53.46 48.78 51.83 16.91 15.88 16.25
jgi.p|Conioc1|1218268 441.96 398.72 445.39 331.75 373.05 421.49
jgi.p|Conioc1|1218271 3.51 4.08 4.15 0.34 0.52 0.5
jgi.p|Conioc1|1218279 10.11 14.86 15.26 15.51 23.74 20.02
jgi.p|Conioc1|1218289 3.64 2.89 2.95 9.28 9.86 12.98
jgi.p|Conioc1|1218317 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218336 0.0 0.2 0.12 0.5 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|1218367 0.35 0.46 0.7 52.08 39.85 23.48
jgi.p|Conioc1|1218372 4.43 3.06 2.98 0.94 1.34 1.25
jgi.p|Conioc1|1218373 24.59 27.41 21.78 10.84 8.58 6.83
jgi.p|Conioc1|1218374 1.09 0.87 1.11 61.35 57.58 67.76
jgi.p|Conioc1|1218375 1.17 0.55 0.66 4.02 3.51 3.25
jgi.p|Conioc1|1218377 1.57 0.93 1.4 2.04 1.46 1.73
jgi.p|Conioc1|1218394 0.91 0.22 0.48 0.31 0.37 0.1
jgi.p|Conioc1|1218406 44.02 42.41 41.35 11.1 8.67 7.24
jgi.p|Conioc1|1218408 1.9 2.52 1.29 0.46 0.81 1.1
jgi.p|Conioc1|1218411 8.49 12.88 10.09 65.84 53.65 119.44
jgi.p|Conioc1|1218437 0.44 0.5 0.8 0.31 0.73 2.47
jgi.p|Conioc1|1218442 0.36 0.0 0.62 0.0 0.47 0.67
jgi.p|Conioc1|1218446 0.88 0.35 0.41 0.87 0.78 0.45
jgi.p|Conioc1|1218447 3.06 2.87 2.75 4.96 3.6 2.6
jgi.p|Conioc1|1218450 12.86 9.81 8.83 1.7 1.45 3.52
jgi.p|Conioc1|1218461 0.0 0.06 0.05 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1218474 20.07 23.9 18.31 6.42 9.11 10.76
jgi.p|Conioc1|1218487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1218492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218496 2.29 1.14 1.16 0.35 0.38 0.54
jgi.p|Conioc1|1218502 0.0 0.0 0.0 1.47 1.05 0.3
jgi.p|Conioc1|1218518 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218535 12.49 7.85 11.67 16.45 15.45 26.73
jgi.p|Conioc1|1218538 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218549 5.07 5.68 3.49 13.74 14.46 21.06
jgi.p|Conioc1|1218558 10.9 12.28 10.09 4.83 4.98 5.86
jgi.p|Conioc1|1218578 2.78 2.89 3.1 6.14 5.35 6.77
jgi.p|Conioc1|1218587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1218597 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218616 2.07 2.81 2.27 2.43 2.42 1.83
jgi.p|Conioc1|1218625 3.57 3.22 3.47 5.13 6.95 6.32
jgi.p|Conioc1|1218630 1.65 1.8 1.3 5.0 4.56 3.74
jgi.p|Conioc1|1218633 802.43 801.47 761.27 837.38 767.28 514.53
jgi.p|Conioc1|1218637 1.67 1.59 1.18 2.18 2.29 1.4
jgi.p|Conioc1|1218639 0.76 0.37 0.55 0.49 0.57 0.15
jgi.p|Conioc1|1218641 29.28 26.5 27.96 24.38 16.06 11.75
jgi.p|Conioc1|1218644 0.53 1.17 1.29 1.09 1.04 0.59
jgi.p|Conioc1|1218645 18.18 10.81 9.82 8.46 10.24 8.36
jgi.p|Conioc1|1218649 36.9 33.64 32.01 23.63 20.3 20.51
jgi.p|Conioc1|1218661 2.14 2.13 2.84 3.98 3.39 2.42
jgi.p|Conioc1|1218664 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218665 12.92 11.13 11.09 35.56 31.49 26.54
jgi.p|Conioc1|1218671 64.2 43.19 59.73 43.39 42.54 30.13
jgi.p|Conioc1|1218677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218689 60.71 59.78 62.81 54.07 51.43 47.79
jgi.p|Conioc1|1218702 251.91 197.01 195.62 188.41 157.19 163.27
jgi.p|Conioc1|1218713 814.92 902.03 867.59 57.49 39.29 43.68
jgi.p|Conioc1|1218717 17.33 18.06 15.2 21.4 15.73 20.81
jgi.p|Conioc1|1218724 0.41 0.27 0.59 1.64 0.81 0.39
jgi.p|Conioc1|1218746 28.82 28.19 19.75 19.74 9.41 13.8
jgi.p|Conioc1|1218753 34.78 33.28 30.63 25.77 23.91 27.15
jgi.p|Conioc1|1218754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218771 0.1 0.0 0.11 0.24 0.35 0.13
jgi.p|Conioc1|1218773 1.24 0.69 1.35 2.25 1.73 1.07
jgi.p|Conioc1|1218774 59.62 52.64 56.63 57.27 42.86 40.56
jgi.p|Conioc1|1218801 0.73 0.56 0.84 0.75 0.91 0.69
jgi.p|Conioc1|1218823 162.84 148.86 161.82 108.45 101.93 111.87
jgi.p|Conioc1|1218829 40.59 36.76 50.56 28.91 25.84 23.19
jgi.p|Conioc1|121883 1.66 2.67 1.99 1.91 1.36 1.12
jgi.p|Conioc1|1218830 147.43 138.3 145.1 108.45 114.9 122.09
jgi.p|Conioc1|1218838 399.89 401.53 366.24 458.51 494.69 497.43
jgi.p|Conioc1|1218839 76.65 95.37 89.44 60.48 70.37 70.54
jgi.p|Conioc1|1218844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218853 8.44 7.77 6.52 6.97 9.6 8.23
jgi.p|Conioc1|1218864 0.88 0.91 0.84 2.55 2.94 2.51
jgi.p|Conioc1|1218887 129.77 135.93 149.29 49.45 65.85 63.28
jgi.p|Conioc1|1218908 31.39 29.82 28.91 105.72 68.37 84.76
jgi.p|Conioc1|1218914 1.59 2.88 1.93 3.0 1.77 0.74
jgi.p|Conioc1|1218936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218938 48.19 62.32 51.95 123.71 171.6 91.96
jgi.p|Conioc1|1218945 0.74 0.11 0.1 0.66 0.62 0.21
jgi.p|Conioc1|1218946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
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jgi.p|Conioc1|1218953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218956 2.19 2.4 1.7 0.47 0.45 0.53
jgi.p|Conioc1|1218959 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1218968 83.52 79.64 84.02 36.83 30.95 26.28
jgi.p|Conioc1|1218970 0.59 0.66 0.42 1.68 1.51 0.94
jgi.p|Conioc1|1218982 0.96 0.87 1.35 1.01 1.12 1.28
jgi.p|Conioc1|1219009 62.71 55.93 55.35 36.28 37.06 26.2
jgi.p|Conioc1|1219015 0.68 1.02 0.89 0.85 1.14 0.54
jgi.p|Conioc1|1219017 2.81 2.59 2.47 0.81 0.79 0.86
jgi.p|Conioc1|1219026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219032 168.97 163.66 107.85 358.33 507.91 210.22
jgi.p|Conioc1|1219055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219056 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219060 0.1 0.0 0.23 0.24 0.35 0.25
jgi.p|Conioc1|1219063 56.6 52.95 53.15 20.63 17.4 11.89
jgi.p|Conioc1|1219069 1.25 1.31 1.04 1.22 0.71 0.57
jgi.p|Conioc1|1219104 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219109 14.9 12.39 9.67 42.97 38.22 30.29
jgi.p|Conioc1|1219126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219127 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219133 0.93 0.97 0.85 0.99 1.35 1.35
jgi.p|Conioc1|1219146 4.28 3.84 4.02 3.87 4.3 4.98
jgi.p|Conioc1|1219150 15.3 14.61 14.48 10.43 8.84 7.13
jgi.p|Conioc1|1219151 34.31 33.42 30.52 20.52 20.53 17.22
jgi.p|Conioc1|1219153 8.3 9.22 6.18 7.01 5.3 4.64
jgi.p|Conioc1|1219166 0.05 0.07 0.0 0.25 0.14 0.45
jgi.p|Conioc1|1219167 0.1 0.38 0.39 0.47 0.46 0.42
jgi.p|Conioc1|1219199 0.84 0.77 0.45 0.4 0.46 0.33
jgi.p|Conioc1|1219204 0.0 0.0 0.2 0.0 0.76 0.87
jgi.p|Conioc1|1219212 0.08 0.0 0.09 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1219230 0.17 0.13 0.23 0.25 0.21 0.46
jgi.p|Conioc1|1219233 26.38 22.56 18.65 40.14 30.94 21.37
jgi.p|Conioc1|1219234 0.07 0.07 0.17 0.14 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|1219238 3037.73 3314.63 3531.85 8572.22 9760.15 9068.08
jgi.p|Conioc1|1219245 0.86 0.73 0.87 0.62 0.85 1.02
jgi.p|Conioc1|1219247 564.51 541.05 579.59 276.25 298.6 313.59
jgi.p|Conioc1|1219249 7.77 8.41 7.34 16.26 18.04 26.45
jgi.p|Conioc1|1219251 2979.48 2911.12 2857.73 5206.64 5607.76 4337.92
jgi.p|Conioc1|1219265 4.87 3.15 2.67 10.19 9.98 11.52
jgi.p|Conioc1|1219284 0.23 0.0 0.13 1.58 1.34 1.18
jgi.p|Conioc1|1219291 39.99 41.04 34.3 18.31 15.26 9.1
jgi.p|Conioc1|1219303 167.93 127.06 131.05 409.92 286.98 225.15
jgi.p|Conioc1|1219323 3.47 3.45 2.73 6.6 4.61 5.18
jgi.p|Conioc1|1219328 1.05 0.86 0.75 1.61 0.93 1.39
jgi.p|Conioc1|1219335 297.74 279.83 335.67 163.37 144.85 151.66
jgi.p|Conioc1|1219365 2.32 2.66 1.46 1.44 1.77 1.73
jgi.p|Conioc1|1219368 0.13 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|1219382 4.37 3.76 3.88 1.04 0.91 1.35
jgi.p|Conioc1|1219399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1219415 0.37 0.57 0.57 1.36 1.62 1.01
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jgi.p|Conioc1|1219421 0.33 0.53 0.46 1.16 0.71 0.34
jgi.p|Conioc1|121943 0.0 0.19 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|121945 0.11 0.43 0.12 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219451 41.94 39.79 34.97 13.78 12.85 11.19
jgi.p|Conioc1|1219452 983.82 954.76 891.55 634.42 645.7 727.59
jgi.p|Conioc1|1219475 27.11 23.44 16.98 114.11 151.41 88.79
jgi.p|Conioc1|1219491 0.15 0.0 0.09 0.46 0.43 0.33
jgi.p|Conioc1|1219496 55.89 50.08 56.58 40.71 32.89 39.72
jgi.p|Conioc1|1219498 0.41 0.54 0.38 0.88 0.87 0.59
jgi.p|Conioc1|1219504 242.21 266.47 264.26 97.8 79.61 79.48
jgi.p|Conioc1|1219509 423.0 470.64 451.17 369.63 372.68 340.36
jgi.p|Conioc1|1219520 1.73 2.44 1.16 3.17 1.87 1.2
jgi.p|Conioc1|1219526 53.12 52.1 43.22 56.29 47.2 40.51
jgi.p|Conioc1|1219532 19.8 20.49 20.81 9.27 8.35 8.07
jgi.p|Conioc1|1219549 114.29 94.11 102.06 253.05 201.53 124.85
jgi.p|Conioc1|1219578 5.31 2.64 3.26 10.06 9.4 6.71
jgi.p|Conioc1|1219582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219598 40.66 29.83 27.87 9.29 9.96 5.99
jgi.p|Conioc1|1219605 53.51 48.9 47.33 16.93 18.05 17.97
jgi.p|Conioc1|1219613 2.8 2.21 2.01 6.0 8.37 9.29
jgi.p|Conioc1|1219615 3.23 3.25 1.74 10.14 13.16 20.71
jgi.p|Conioc1|1219629 0.3 0.43 0.41 0.62 0.49 0.79
jgi.p|Conioc1|1219635 7.69 7.87 7.08 2.79 2.79 2.5
jgi.p|Conioc1|1219646 2.91 4.2 3.62 1.78 1.04 0.84
jgi.p|Conioc1|1219654 24.09 27.76 23.46 28.16 28.51 31.9
jgi.p|Conioc1|1219659 35.7 30.29 21.55 108.65 85.48 69.68
jgi.p|Conioc1|1219660 49.69 42.0 39.63 23.6 24.59 19.73
jgi.p|Conioc1|1219669 25.14 21.7 23.23 27.39 25.44 31.72
jgi.p|Conioc1|1219675 0.0 0.0 0.08 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1219683 34.54 33.62 31.88 15.6 12.95 10.04
jgi.p|Conioc1|1219697 21.48 14.59 17.47 88.15 88.03 144.87
jgi.p|Conioc1|1219700 0.0 0.06 0.05 0.17 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1219704 82.25 79.66 77.34 200.63 202.5 136.07
jgi.p|Conioc1|1219705 85.22 82.33 83.76 109.86 117.79 76.7
jgi.p|Conioc1|1219730 19.29 11.86 11.67 27.69 22.75 16.09
jgi.p|Conioc1|1219731 0.0 0.28 0.12 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1219732 2.9 1.92 2.75 1.31 2.22 1.33
jgi.p|Conioc1|1219738 5.72 3.22 3.98 15.87 13.59 9.66
jgi.p|Conioc1|1219743 12.83 7.95 8.46 17.37 22.08 36.86
jgi.p|Conioc1|1219744 6.12 3.28 3.62 24.99 28.02 37.4
jgi.p|Conioc1|1219751 2.32 1.36 1.63 2.88 3.01 4.85
jgi.p|Conioc1|1219753 25.82 32.51 34.56 25.9 22.22 18.61
jgi.p|Conioc1|1219760 25.22 20.53 22.16 4.79 3.8 5.82
jgi.p|Conioc1|1219762 4.27 4.03 3.52 25.16 21.45 9.79
jgi.p|Conioc1|1219766 121.37 131.26 115.34 40.82 36.66 38.28
jgi.p|Conioc1|1219790 25.37 25.87 27.11 21.92 23.7 22.75
jgi.p|Conioc1|1219797 0.77 0.34 0.3 0.79 0.57 0.65
jgi.p|Conioc1|1219803 12.36 12.72 12.17 9.6 9.2 10.15
jgi.p|Conioc1|1219823 512.93 467.42 511.26 303.67 326.44 362.28
jgi.p|Conioc1|1219827 1.72 1.75 1.86 2.51 2.79 2.03
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jgi.p|Conioc1|1219828 22.78 23.56 21.63 15.67 15.83 13.76
jgi.p|Conioc1|1219833 11.51 10.8 10.38 9.07 8.5 7.33
jgi.p|Conioc1|1219835 32.52 38.52 30.23 21.82 15.79 11.81
jgi.p|Conioc1|1219843 128.34 141.41 133.62 45.5 39.09 36.77
jgi.p|Conioc1|1219844 5.32 5.08 5.98 5.33 4.85 3.56
jgi.p|Conioc1|1219848 4.28 3.21 3.6 8.61 8.45 8.09
jgi.p|Conioc1|1219866 2.87 1.9 2.07 2.22 3.49 4.53
jgi.p|Conioc1|1219894 15.78 13.36 15.62 24.09 26.54 23.57
jgi.p|Conioc1|1219897 1.74 2.86 3.37 8.64 6.33 7.57
jgi.p|Conioc1|1219918 0.64 1.0 0.44 1.73 1.34 0.76
jgi.p|Conioc1|1219922 4.53 2.08 2.34 3.94 4.08 4.02
jgi.p|Conioc1|1219923 9.65 8.2 9.37 11.04 7.82 4.49
jgi.p|Conioc1|1219938 39.57 33.35 36.99 28.79 26.73 20.82
jgi.p|Conioc1|1219939 33.93 37.32 36.83 19.98 19.24 16.82
jgi.p|Conioc1|1219952 4.82 3.03 2.79 4.87 4.04 3.53
jgi.p|Conioc1|1219958 404.28 356.13 446.44 330.99 358.08 271.92
jgi.p|Conioc1|1219975 1043.06 1013.95 1017.4 584.54 538.48 477.76
jgi.p|Conioc1|1219980 2.96 2.54 2.02 4.16 3.24 2.81
jgi.p|Conioc1|1219982 3.31 3.31 3.46 5.35 5.63 4.11
jgi.p|Conioc1|1220017 512.02 454.83 517.0 240.64 185.38 165.07
jgi.p|Conioc1|1220025 95.03 84.42 87.18 21.88 17.34 15.54
jgi.p|Conioc1|122004 6.2 4.2 6.88 3.76 3.03 2.94
jgi.p|Conioc1|1220043 0.18 0.24 0.42 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220051 1.2 2.05 2.19 2.76 1.52 1.3
jgi.p|Conioc1|1220058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220060 0.55 0.99 0.69 0.86 0.35 0.44
jgi.p|Conioc1|1220073 33.91 37.28 30.57 41.54 39.5 33.59
jgi.p|Conioc1|1220076 33.1 24.86 23.19 41.69 29.24 23.97
jgi.p|Conioc1|1220088 14.16 18.28 13.22 14.67 11.87 16.87
jgi.p|Conioc1|1220096 149.78 194.56 181.39 34.62 23.16 10.82
jgi.p|Conioc1|1220097 1.42 1.28 1.06 2.14 1.71 0.93
jgi.p|Conioc1|1220102 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220165 34.02 31.48 30.03 18.3 14.67 11.94
jgi.p|Conioc1|1220166 739.41 858.16 928.83 4526.1 4616.85 3626.54
jgi.p|Conioc1|1220169 52.48 69.57 77.09 79.27 175.72 421.16
jgi.p|Conioc1|1220178 1.09 2.31 1.26 0.0 0.77 0.0
jgi.p|Conioc1|1220188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220190 0.51 0.11 0.3 0.42 1.51 0.86
jgi.p|Conioc1|1220191 52.71 47.09 41.89 35.31 33.53 22.35
jgi.p|Conioc1|1220196 1.47 1.47 0.58 1.06 0.89 0.83
jgi.p|Conioc1|1220197 0.69 0.64 0.8 0.69 0.67 0.44
jgi.p|Conioc1|1220202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220207 9.73 9.49 7.74 14.88 10.75 17.31
jgi.p|Conioc1|1220210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220213 23.75 21.26 23.55 20.3 21.4 17.6
jgi.p|Conioc1|1220215 0.26 0.0 0.15 0.64 1.09 0.49
jgi.p|Conioc1|1220229 5.1 5.73 3.85 5.08 4.22 6.03
jgi.p|Conioc1|1220247 1208.29 1405.24 1344.55 221.87 156.69 182.37
jgi.p|Conioc1|1220248 10.02 11.12 14.74 5.86 4.47 2.75
jgi.p|Conioc1|1220251 5.62 4.51 4.03 6.69 5.76 6.21
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jgi.p|Conioc1|1220264 97.99 86.48 86.99 147.09 155.85 148.89
jgi.p|Conioc1|1220269 23.11 25.64 19.99 15.82 12.71 11.85
jgi.p|Conioc1|1220275 0.76 0.88 0.71 2.96 2.02 2.38
jgi.p|Conioc1|1220289 0.6 0.53 0.0 1.48 1.41 1.01
jgi.p|Conioc1|1220291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|1220306 7403.45 8722.37 7913.47 12503.79 12725.38 9650.84
jgi.p|Conioc1|1220312 6.06 5.57 5.05 13.0 10.72 12.46
jgi.p|Conioc1|1220315 21.08 22.08 23.79 15.57 14.27 14.57
jgi.p|Conioc1|1220325 33.15 29.27 30.6 22.75 22.16 22.14
jgi.p|Conioc1|1220332 3937.07 3822.17 3666.02 2184.05 1939.9 2156.21
jgi.p|Conioc1|1220338 30.23 30.17 30.1 22.51 23.24 24.07
jgi.p|Conioc1|1220348 74.61 74.58 92.24 56.69 51.84 45.8
jgi.p|Conioc1|1220349 457.25 438.32 448.85 157.88 143.74 171.57
jgi.p|Conioc1|1220350 1.43 1.72 1.26 0.59 0.54 0.95
jgi.p|Conioc1|1220363 2965.11 2521.16 2382.68 3156.15 2789.47 3836.54
jgi.p|Conioc1|1220374 1.29 1.04 0.91 1.09 0.69 0.76
jgi.p|Conioc1|1220376 37.45 43.81 40.26 9.73 8.02 4.8
jgi.p|Conioc1|1220380 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220382 0.29 0.13 0.23 0.36 0.35 0.12
jgi.p|Conioc1|1220384 7.91 9.23 8.88 5.29 4.34 3.6
jgi.p|Conioc1|1220397 19.91 20.69 21.03 8.59 10.15 8.11
jgi.p|Conioc1|1220405 0.0 0.19 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220406 4.71 4.88 6.84 0.21 0.15 0.33
jgi.p|Conioc1|1220408 1.52 0.14 0.5 1.21 0.58 0.41
jgi.p|Conioc1|1220412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1220419 3.95 4.85 4.15 5.75 6.28 4.86
jgi.p|Conioc1|1220454 38.68 34.21 30.46 46.55 39.59 25.68
jgi.p|Conioc1|1220458 0.0 0.41 0.0 3.47 1.93 2.36
jgi.p|Conioc1|1220472 5.47 4.06 5.06 4.87 4.65 5.53
jgi.p|Conioc1|1220477 1.66 1.96 2.83 1.89 3.15 3.51
jgi.p|Conioc1|1220480 4.4 5.02 4.91 2.86 2.22 1.79
jgi.p|Conioc1|1220491 5.03 8.22 7.41 10.24 9.83 8.97
jgi.p|Conioc1|1220500 6.31 6.64 6.26 5.21 5.24 2.79
jgi.p|Conioc1|1220510 362.57 337.12 374.09 266.62 332.5 371.83
jgi.p|Conioc1|1220512 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220514 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220517 435.58 443.67 405.08 397.71 385.8 284.35
jgi.p|Conioc1|1220524 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220532 0.09 0.06 0.05 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220533 33.13 29.75 27.53 13.97 12.28 11.32
jgi.p|Conioc1|1220538 0.99 0.93 1.07 1.26 1.24 0.64
jgi.p|Conioc1|1220548 2.96 3.13 2.35 0.63 1.27 1.28
jgi.p|Conioc1|1220555 7.92 9.85 7.33 17.8 13.27 17.88
jgi.p|Conioc1|1220569 0.83 0.66 0.39 0.62 1.33 0.21
jgi.p|Conioc1|1220570 0.17 0.23 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1220578 0.56 0.9 0.79 1.22 1.26 0.47
jgi.p|Conioc1|1220583 8.7 10.48 11.5 9.25 9.63 5.78
jgi.p|Conioc1|1220590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220611 0.36 0.29 0.17 0.36 0.9 0.09
jgi.p|Conioc1|1220615 2.85 3.38 3.47 5.76 3.85 2.66
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jgi.p|Conioc1|1220621 1.32 1.08 1.41 1.64 2.16 1.42
jgi.p|Conioc1|1220637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220647 0.2 0.26 0.0 0.74 0.35 1.26
jgi.p|Conioc1|1220648 69.07 67.97 81.16 33.98 30.04 27.66
jgi.p|Conioc1|1220650 0.32 0.21 0.37 0.9 0.5 0.61
jgi.p|Conioc1|1220651 4.12 4.03 3.96 6.66 6.0 5.39
jgi.p|Conioc1|1220655 5.61 4.79 5.77 4.78 3.42 3.62
jgi.p|Conioc1|1220658 4.21 2.39 2.61 2.05 0.53 0.38
jgi.p|Conioc1|1220659 4.76 3.51 7.35 9.61 5.0 5.13
jgi.p|Conioc1|1220675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220677 3.16 4.42 3.66 7.61 7.31 6.89
jgi.p|Conioc1|1220678 34.67 32.94 36.65 11.16 11.66 7.31
jgi.p|Conioc1|1220691 8.25 8.14 6.9 11.66 12.16 8.97
jgi.p|Conioc1|1220694 0.7 0.83 1.45 1.47 1.11 0.88
jgi.p|Conioc1|1220700 19.01 14.98 17.07 13.62 12.8 11.54
jgi.p|Conioc1|1220715 9.34 8.63 7.36 14.13 10.45 8.04
jgi.p|Conioc1|1220721 1.46 0.79 0.92 3.05 3.12 6.39
jgi.p|Conioc1|1220728 4.39 5.44 4.48 7.18 7.1 5.31
jgi.p|Conioc1|1220737 0.28 0.37 0.22 0.83 0.52 0.46
jgi.p|Conioc1|1220758 0.7 0.87 0.51 3.64 3.23 2.39
jgi.p|Conioc1|1220765 2.87 2.35 2.28 15.14 15.06 14.2
jgi.p|Conioc1|1220780 178.56 171.58 167.78 121.79 112.81 112.14
jgi.p|Conioc1|1220782 128.32 135.67 105.08 222.83 195.41 100.24
jgi.p|Conioc1|1220784 39.59 46.2 39.69 72.15 55.79 37.04
jgi.p|Conioc1|1220806 1.11 0.95 1.13 0.97 0.75 0.66
jgi.p|Conioc1|1220809 2.3 1.65 1.37 2.23 2.36 1.34
jgi.p|Conioc1|1220820 60.5 53.43 60.67 31.43 29.26 20.71
jgi.p|Conioc1|1220824 365.6 420.68 415.76 117.53 98.15 97.34
jgi.p|Conioc1|1220832 1.16 0.82 0.87 4.31 4.11 5.1
jgi.p|Conioc1|1220836 7.0 7.13 5.61 1.8 2.76 1.77
jgi.p|Conioc1|1220840 6.93 7.21 6.69 5.96 6.03 6.37
jgi.p|Conioc1|1220846 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220850 0.15 0.13 0.0 0.06 0.13 0.06
jgi.p|Conioc1|1220851 0.15 0.21 0.14 0.27 0.3 0.12
jgi.p|Conioc1|1220855 27.02 25.58 30.8 203.99 181.3 188.89
jgi.p|Conioc1|1220865 11.05 6.75 7.04 6.3 5.5 3.3
jgi.p|Conioc1|1220870 71.86 56.02 53.86 47.9 49.25 50.75
jgi.p|Conioc1|1220874 4.6 6.4 5.72 14.88 17.6 10.37
jgi.p|Conioc1|1220878 1.25 1.45 1.18 0.97 1.32 0.4
jgi.p|Conioc1|1220880 23.12 19.04 14.26 2.04 1.36 1.09
jgi.p|Conioc1|1220882 72.41 82.8 81.39 38.37 40.58 36.05
jgi.p|Conioc1|1220898 1.21 3.41 1.58 2.81 1.88 0.96
jgi.p|Conioc1|1220900 2.03 2.83 1.48 2.51 2.36 1.48
jgi.p|Conioc1|1220931 11.5 11.96 10.01 10.8 8.19 9.32
jgi.p|Conioc1|1220948 31.66 40.3 31.85 5.77 4.91 3.57
jgi.p|Conioc1|1220949 0.17 0.44 0.0 2.27 1.33 1.69
jgi.p|Conioc1|1220955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220956 10.83 11.43 12.9 24.74 25.14 18.76
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jgi.p|Conioc1|1220969 0.0 0.09 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1220986 1.66 1.03 1.2 0.9 0.28 0.33
jgi.p|Conioc1|1220994 0.0 0.0 0.14 482.7 440.3 361.31
jgi.p|Conioc1|1220997 1.67 1.35 1.18 4.68 6.76 8.74
jgi.p|Conioc1|1220998 269.87 251.84 265.24 192.75 228.75 239.82
jgi.p|Conioc1|1221001 496.69 463.42 481.65 256.58 223.77 234.13
jgi.p|Conioc1|1221004 30.75 24.84 25.33 44.35 46.34 39.96
jgi.p|Conioc1|1221005 1169.52 998.55 1144.41 834.78 882.77 969.23
jgi.p|Conioc1|1221017 7.72 8.04 6.43 5.97 4.19 3.49
jgi.p|Conioc1|1221022 7.63 9.51 8.17 6.48 4.53 5.33
jgi.p|Conioc1|1221023 0.68 1.2 0.94 2.02 2.57 1.95
jgi.p|Conioc1|1221024 5.35 7.27 9.04 6.63 6.69 2.15
jgi.p|Conioc1|1221030 674.4 603.68 707.6 403.63 429.78 471.22
jgi.p|Conioc1|1221040 0.63 1.12 1.46 3.21 3.79 1.6
jgi.p|Conioc1|1221044 13.19 12.35 10.57 13.86 11.75 7.18
jgi.p|Conioc1|1221048 4.66 3.0 4.66 4.05 4.79 1.75
jgi.p|Conioc1|1221059 1181.01 1190.5 1117.09 760.09 776.98 508.31
jgi.p|Conioc1|1221075 12.4 9.36 9.65 4.84 4.66 3.33
jgi.p|Conioc1|1221078 22.86 17.31 19.07 86.42 87.85 61.0
jgi.p|Conioc1|1221081 0.93 0.77 0.87 0.47 0.84 0.57
jgi.p|Conioc1|1221082 253.42 291.0 309.76 483.32 628.85 451.84
jgi.p|Conioc1|1221098 8.23 5.68 5.99 2.53 1.45 0.77
jgi.p|Conioc1|1221110 10.94 10.18 8.52 48.4 49.51 59.35
jgi.p|Conioc1|1221116 982.91 860.52 800.9 1095.47 1087.13 1096.51
jgi.p|Conioc1|1221122 944.31 1049.77 913.94 674.06 604.44 761.61
jgi.p|Conioc1|1221128 16.67 18.67 16.76 4.24 2.6 3.94
jgi.p|Conioc1|1221136 0.0 0.0 0.0 0.4 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|1221147 5.26 6.07 4.82 5.21 4.92 3.56
jgi.p|Conioc1|1221149 4.68 4.61 4.1 5.27 5.1 5.47
jgi.p|Conioc1|1221155 13.37 15.62 13.55 11.05 9.67 5.95
jgi.p|Conioc1|1221170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221175 6.1 6.28 7.17 5.08 3.63 4.26
jgi.p|Conioc1|1221178 1.24 1.38 0.91 1.7 2.08 1.07
jgi.p|Conioc1|1221187 0.98 1.39 1.05 1.21 1.42 0.88
jgi.p|Conioc1|1221190 0.03 0.0 0.14 0.04 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1221199 0.43 0.29 0.15 0.8 0.76 0.38
jgi.p|Conioc1|1221204 89.21 95.42 90.89 97.15 120.54 147.2
jgi.p|Conioc1|1221211 7.93 11.38 7.74 3.44 4.19 2.62
jgi.p|Conioc1|1221215 5.28 5.75 5.84 3.48 4.46 2.52
jgi.p|Conioc1|1221231 0.44 0.58 0.34 0.82 0.26 0.19
jgi.p|Conioc1|1221238 1536.87 1636.44 1477.49 2741.46 2848.56 3375.07
jgi.p|Conioc1|1221241 6.47 7.4 6.77 11.19 8.31 11.65
jgi.p|Conioc1|1221255 8.69 9.94 8.74 1.94 0.86 0.55
jgi.p|Conioc1|1221281 8.47 7.19 7.82 14.14 11.46 9.51
jgi.p|Conioc1|1221282 12.94 11.95 10.14 29.55 31.22 41.15
jgi.p|Conioc1|1221286 4.82 4.0 3.77 3.82 3.08 1.97
jgi.p|Conioc1|1221287 46.07 49.89 46.86 129.67 131.64 113.12
jgi.p|Conioc1|1221296 386.84 348.24 424.25 284.6 294.08 304.55
jgi.p|Conioc1|1221297 9.24 9.11 9.05 29.11 25.95 36.94
jgi.p|Conioc1|1221308 0.0 0.11 0.05 0.15 0.04 0.0
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jgi.p|Conioc1|1221310 45.28 47.07 41.59 32.72 27.7 14.57
jgi.p|Conioc1|1221314 60.09 60.98 64.06 45.39 43.53 39.64
jgi.p|Conioc1|1221315 11.49 13.16 11.89 10.31 10.48 8.31
jgi.p|Conioc1|1221318 7.43 6.24 7.55 9.69 9.05 7.17
jgi.p|Conioc1|1221321 96.41 100.53 110.82 47.68 40.4 35.54
jgi.p|Conioc1|1221331 15.15 15.59 13.54 9.1 7.3 6.23
jgi.p|Conioc1|1221339 6.51 6.82 6.72 5.1 5.2 3.74
jgi.p|Conioc1|1221340 255.94 271.95 262.59 48.57 41.59 31.52
jgi.p|Conioc1|1221342 11.38 10.33 8.59 6.74 6.13 6.41
jgi.p|Conioc1|1221350 28.53 29.51 24.92 21.22 20.26 21.95
jgi.p|Conioc1|1221352 9.01 9.53 8.93 25.48 26.67 13.02
jgi.p|Conioc1|1221353 217.48 197.34 205.32 371.75 396.48 445.33
jgi.p|Conioc1|1221354 1.0 1.2 0.72 2.54 2.95 2.05
jgi.p|Conioc1|1221355 0.38 0.14 0.25 2.02 1.98 3.1
jgi.p|Conioc1|1221359 10.51 12.66 9.32 4.73 5.31 1.73
jgi.p|Conioc1|1221363 19.55 16.66 18.05 25.07 20.3 23.85
jgi.p|Conioc1|1221369 22.15 21.52 19.57 6.74 4.59 4.66
jgi.p|Conioc1|1221373 0.2 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221387 4.02 8.42 4.28 2.89 1.85 1.22
jgi.p|Conioc1|1221391 1.08 1.28 1.75 2.87 2.38 3.41
jgi.p|Conioc1|1221393 1.41 1.61 1.42 5.16 5.78 9.08
jgi.p|Conioc1|1221402 56.02 57.96 55.5 41.59 44.84 46.04
jgi.p|Conioc1|1221413 0.19 0.33 0.07 1.46 1.54 1.1
jgi.p|Conioc1|1221428 9.58 13.19 12.9 8.33 7.58 5.59
jgi.p|Conioc1|1221438 2.88 4.01 4.66 2.05 2.42 2.55
jgi.p|Conioc1|1221469 175.91 149.64 154.34 110.15 77.33 74.6
jgi.p|Conioc1|1221475 9.46 5.28 5.91 12.25 11.13 8.82
jgi.p|Conioc1|1221480 16.32 15.9 16.1 53.12 57.86 64.56
jgi.p|Conioc1|1221481 24.88 24.49 22.71 7.62 5.89 6.23
jgi.p|Conioc1|1221488 30.38 27.74 32.12 28.41 28.27 33.53
jgi.p|Conioc1|1221496 8.78 8.3 9.76 13.77 11.0 9.35
jgi.p|Conioc1|1221502 306.51 304.15 324.97 162.94 180.35 195.17
jgi.p|Conioc1|1221504 6.43 5.86 5.29 0.86 1.03 0.29
jgi.p|Conioc1|1221517 36.05 24.67 29.0 13.43 10.25 12.61
jgi.p|Conioc1|1221519 0.61 0.62 0.38 0.36 0.58 0.37
jgi.p|Conioc1|1221520 161.65 175.25 194.18 208.46 238.88 317.41
jgi.p|Conioc1|1221523 15.51 13.5 17.68 26.94 24.18 22.54
jgi.p|Conioc1|1221555 8.53 8.02 8.6 15.67 17.78 18.45
jgi.p|Conioc1|1221560 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221564 4.32 15.25 3.73 28.25 31.36 28.98
jgi.p|Conioc1|1221566 3.81 3.03 3.82 1.26 4.5 1.61
jgi.p|Conioc1|1221567 19.13 12.88 16.75 9.4 6.54 6.66
jgi.p|Conioc1|1221568 15.92 15.61 16.14 10.38 8.17 6.91
jgi.p|Conioc1|1221578 52.87 50.86 52.01 15.49 13.96 7.25
jgi.p|Conioc1|1221586 710.28 641.49 687.38 504.43 469.18 447.02
jgi.p|Conioc1|1221597 43.36 37.86 41.3 17.98 18.92 22.7
jgi.p|Conioc1|1221603 268.62 291.19 324.18 141.27 143.4 110.9
jgi.p|Conioc1|1221611 84.83 86.79 79.57 25.96 23.17 22.37
jgi.p|Conioc1|1221621 1.04 0.0 0.3 0.32 0.23 0.33
jgi.p|Conioc1|1221622 17.42 18.87 19.14 13.09 13.76 13.17
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jgi.p|Conioc1|1221628 13.83 11.93 15.55 10.34 9.59 10.4
jgi.p|Conioc1|1221636 0.58 0.26 0.45 0.12 0.34 0.12
jgi.p|Conioc1|1221637 21.27 23.79 21.92 11.66 10.44 6.95
jgi.p|Conioc1|1221638 14.37 14.56 12.8 4.47 4.22 3.16
jgi.p|Conioc1|1221645 38.46 13.1 18.58 5.46 7.5 4.46
jgi.p|Conioc1|1221655 0.69 1.16 1.6 3.14 3.07 1.11
jgi.p|Conioc1|1221656 699.15 795.51 860.14 630.13 596.27 693.53
jgi.p|Conioc1|1221663 0.14 0.0 0.17 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221671 13.82 16.68 19.77 9.81 8.94 6.29
jgi.p|Conioc1|1221682 0.0 0.28 0.12 0.53 0.85 0.68
jgi.p|Conioc1|1221697 11.54 10.34 8.61 5.1 4.23 2.62
jgi.p|Conioc1|1221699 16.87 18.53 19.53 15.09 13.43 10.89
jgi.p|Conioc1|1221700 0.63 0.5 0.66 1.32 1.95 2.23
jgi.p|Conioc1|1221713 7.06 10.02 7.1 68.17 75.27 28.96
jgi.p|Conioc1|1221723 9.8 11.45 10.27 3.61 4.13 2.51
jgi.p|Conioc1|1221742 19.07 17.65 15.82 13.16 13.65 12.76
jgi.p|Conioc1|1221763 0.31 0.41 0.43 0.23 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1221787 201.03 188.55 198.51 136.88 133.76 132.39
jgi.p|Conioc1|1221809 7.94 9.67 9.35 2.74 3.93 2.71
jgi.p|Conioc1|1221823 26.44 24.52 31.2 31.12 26.06 30.15
jgi.p|Conioc1|1221825 3.73 3.77 4.63 1.84 2.25 1.36
jgi.p|Conioc1|1221834 0.13 0.87 1.07 0.49 0.35 0.17
jgi.p|Conioc1|1221856 59.55 42.37 44.17 133.28 46.05 84.96
jgi.p|Conioc1|1221859 0.16 0.42 0.27 0.24 0.35 0.35
jgi.p|Conioc1|1221869 5.37 5.31 5.06 5.92 5.76 4.09
jgi.p|Conioc1|1221877 211.17 212.43 214.94 158.1 156.96 140.23
jgi.p|Conioc1|1221879 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1221883 66.08 48.96 41.26 109.87 88.3 91.05
jgi.p|Conioc1|1221887 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1221889 3.3 4.08 2.78 8.8 9.66 10.48
jgi.p|Conioc1|1221932 201.93 181.31 217.79 122.71 117.6 118.87
jgi.p|Conioc1|1221938 84.9 76.09 83.28 34.79 32.16 24.63
jgi.p|Conioc1|1221947 15.92 15.08 11.3 13.25 19.19 25.05
jgi.p|Conioc1|1221968 0.37 0.35 0.19 1.59 1.61 0.88
jgi.p|Conioc1|1221970 76.61 73.04 57.8 97.77 121.69 74.73
jgi.p|Conioc1|1221977 460.88 454.93 476.66 345.38 376.39 398.73
jgi.p|Conioc1|1222016 41.54 38.48 35.02 33.4 29.43 22.84
jgi.p|Conioc1|1222026 10.87 11.43 8.65 3.76 2.96 1.23
jgi.p|Conioc1|1222030 656.56 519.32 792.94 384.99 433.94 673.88
jgi.p|Conioc1|1222046 43.13 34.02 36.77 10.29 10.44 6.96
jgi.p|Conioc1|1222048 8.22 8.24 8.0 5.61 6.74 4.56
jgi.p|Conioc1|1222067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222078 237.99 243.32 268.34 163.0 172.08 204.7
jgi.p|Conioc1|1222079 0.25 0.82 0.14 1.98 1.2 1.09
jgi.p|Conioc1|1222080 3.58 3.72 2.97 3.59 3.17 2.69
jgi.p|Conioc1|1222084 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222092 0.16 0.11 0.05 0.2 0.18 0.41
jgi.p|Conioc1|1222094 54.96 45.47 52.84 24.78 23.85 22.99
jgi.p|Conioc1|1222101 87.14 83.62 82.31 25.86 21.92 27.54
jgi.p|Conioc1|1222115 1.78 1.01 1.76 7.85 9.28 13.9
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jgi.p|Conioc1|1222117 1.1 1.82 0.32 1.02 1.21 0.69
jgi.p|Conioc1|1222124 6.71 5.35 5.48 5.75 6.22 3.58
jgi.p|Conioc1|1222130 29.03 22.99 21.29 12.51 13.82 13.74
jgi.p|Conioc1|1222151 56.98 73.08 70.83 52.25 44.61 34.37
jgi.p|Conioc1|1222154 0.0 0.0 0.0 0.22 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|1222161 3498.16 2762.52 3018.84 4910.84 4075.27 4329.05
jgi.p|Conioc1|1222170 3.82 4.47 2.33 10.11 8.38 6.15
jgi.p|Conioc1|1222175 1.24 0.91 1.27 2.55 1.46 1.39
jgi.p|Conioc1|1222177 5.84 6.45 5.15 3.96 2.46 2.29
jgi.p|Conioc1|1222182 3.19 2.82 0.61 0.33 2.35 1.34
jgi.p|Conioc1|1222201 400.92 309.45 373.46 129.48 136.9 131.59
jgi.p|Conioc1|122221 2.43 2.24 2.74 5.3 5.94 4.53
jgi.p|Conioc1|1222210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222212 0.0 0.66 0.0 0.93 0.66 0.0
jgi.p|Conioc1|1222213 0.12 0.16 0.28 0.76 0.87 0.16
jgi.p|Conioc1|1222230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222234 11.18 9.4 9.81 5.88 3.43 4.16
jgi.p|Conioc1|1222243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222263 12.54 12.68 11.98 9.9 11.73 7.04
jgi.p|Conioc1|1222270 10.93 12.88 13.89 6.46 5.76 3.62
jgi.p|Conioc1|1222272 11.67 7.25 10.15 5.17 4.19 5.06
jgi.p|Conioc1|1222280 1.98 2.14 1.78 1.18 0.97 0.56
jgi.p|Conioc1|1222281 85.08 72.99 79.21 40.69 26.83 33.48
jgi.p|Conioc1|1222291 47.27 53.44 51.49 28.07 28.21 21.78
jgi.p|Conioc1|1222304 0.62 0.82 0.41 1.2 1.33 0.67
jgi.p|Conioc1|1222305 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222318 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222330 24.23 28.37 23.25 13.12 10.19 7.02
jgi.p|Conioc1|1222342 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222353 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222354 4.21 4.36 4.87 1.79 0.81 0.5
jgi.p|Conioc1|1222357 1.96 1.9 1.86 5.38 4.73 4.78
jgi.p|Conioc1|1222364 5.71 6.01 5.54 4.86 5.46 4.0
jgi.p|Conioc1|1222367 2.27 3.54 2.42 7.34 7.24 7.75
jgi.p|Conioc1|1222373 51.9 31.9 33.46 167.79 194.15 231.82
jgi.p|Conioc1|1222389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222404 391.67 384.16 396.39 178.48 168.18 165.84
jgi.p|Conioc1|1222406 167.61 170.34 161.74 371.9 489.94 457.07
jgi.p|Conioc1|1222418 72.74 66.91 73.4 76.59 86.63 115.26
jgi.p|Conioc1|1222429 28.67 23.28 22.59 19.65 15.04 23.41
jgi.p|Conioc1|1222443 3.54 5.1 4.04 5.2 8.15 6.27
jgi.p|Conioc1|1222446 505.23 428.24 493.9 314.31 350.97 410.82
jgi.p|Conioc1|1222447 4.68 2.46 3.55 1.9 2.07 1.02
jgi.p|Conioc1|1222448 8.82 11.3 8.03 4.42 2.98 2.63
jgi.p|Conioc1|1222451 16.45 15.64 15.57 5.81 4.75 3.73
jgi.p|Conioc1|1222455 9.34 10.52 8.09 5.1 3.84 2.34
jgi.p|Conioc1|1222456 67.03 52.45 63.0 101.52 93.84 125.81
jgi.p|Conioc1|1222466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222473 2.05 1.58 1.63 2.14 1.53 0.82
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jgi.p|Conioc1|1222476 0.19 0.31 0.11 0.46 0.75 0.41
jgi.p|Conioc1|1222480 0.22 0.19 0.42 1.51 1.15 0.55
jgi.p|Conioc1|1222484 0.63 0.5 1.89 0.62 0.56 0.64
jgi.p|Conioc1|1222501 8.63 6.6 6.7 5.3 4.56 3.59
jgi.p|Conioc1|1222502 1.11 0.4 0.59 0.75 0.72 0.51
jgi.p|Conioc1|1222509 0.23 0.39 0.27 0.43 0.31 0.07
jgi.p|Conioc1|1222512 5.49 4.79 3.46 2.39 1.66 1.59
jgi.p|Conioc1|1222518 19.29 21.81 22.64 19.69 17.32 16.88
jgi.p|Conioc1|1222519 12.7 10.51 10.01 17.62 19.37 19.78
jgi.p|Conioc1|1222529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|122253 1.88 1.66 0.98 19.07 16.49 11.44
jgi.p|Conioc1|1222535 7.2 5.38 7.12 8.59 7.07 3.64
jgi.p|Conioc1|1222564 39.85 39.14 35.01 34.43 31.3 27.12
jgi.p|Conioc1|1222589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222629 0.0 0.0 0.0 2.26 1.62 0.72
jgi.p|Conioc1|1222640 28.32 32.85 31.21 14.7 15.67 16.46
jgi.p|Conioc1|1222660 157.66 187.03 184.6 12.58 9.51 13.43
jgi.p|Conioc1|1222685 10.62 10.09 8.63 10.99 6.6 5.42
jgi.p|Conioc1|1222696 6.94 5.38 6.55 9.17 9.02 9.73
jgi.p|Conioc1|1222697 0.88 0.73 0.59 7.58 8.86 8.3
jgi.p|Conioc1|1222700 4.36 3.3 5.65 1.94 2.32 2.21
jgi.p|Conioc1|1222707 17.52 17.82 21.46 10.82 11.26 8.84
jgi.p|Conioc1|1222711 181.02 164.49 204.16 43.95 42.62 60.62
jgi.p|Conioc1|1222715 206.85 208.1 201.96 142.53 144.2 168.07
jgi.p|Conioc1|1222716 22.19 22.12 20.15 67.38 72.06 132.47
jgi.p|Conioc1|1222724 45.99 38.04 38.73 68.92 68.42 84.84
jgi.p|Conioc1|1222725 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222732 0.66 0.71 0.42 1.33 1.27 1.74
jgi.p|Conioc1|1222743 12.83 13.64 13.53 9.44 11.47 7.07
jgi.p|Conioc1|1222751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222753 0.1 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222755 8.16 8.54 8.0 4.14 4.01 2.89
jgi.p|Conioc1|1222784 9.77 9.17 8.38 11.65 10.73 10.01
jgi.p|Conioc1|1222787 2.95 4.06 3.68 0.84 1.0 0.86
jgi.p|Conioc1|1222790 0.38 0.51 1.32 0.24 0.17 0.72
jgi.p|Conioc1|1222792 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222799 2.49 2.99 2.54 3.82 3.89 2.28
jgi.p|Conioc1|1222800 5.76 6.03 5.36 8.58 8.61 5.44
jgi.p|Conioc1|1222801 0.15 0.4 0.18 1.13 1.75 0.96
jgi.p|Conioc1|1222821 1.69 2.24 1.57 4.82 2.55 1.28
jgi.p|Conioc1|1222841 0.0 0.22 0.38 0.0 0.0 1.05
jgi.p|Conioc1|1222845 1.85 1.65 1.63 4.63 4.7 3.51
jgi.p|Conioc1|1222855 0.58 0.58 0.17 2.17 1.74 2.4
jgi.p|Conioc1|1222859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222872 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1222894 74.28 81.65 90.25 6.22 4.13 3.79
jgi.p|Conioc1|1222930 279.65 293.15 325.29 616.21 637.4 688.24
jgi.p|Conioc1|1222931 14.83 11.65 14.56 13.66 9.77 11.78
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jgi.p|Conioc1|1222934 3.92 3.21 3.13 3.79 3.47 2.34
jgi.p|Conioc1|1222937 84.22 77.75 72.83 63.59 71.53 38.43
jgi.p|Conioc1|1222965 10.53 8.67 8.24 6.45 5.69 3.15
jgi.p|Conioc1|1222969 88.45 92.33 74.41 67.9 70.8 73.32
jgi.p|Conioc1|1222980 3.8 3.7 3.66 4.95 5.17 5.04
jgi.p|Conioc1|1222981 149.85 146.2 152.63 59.33 52.29 50.4
jgi.p|Conioc1|1223007 14.64 13.38 16.52 11.03 7.49 5.98
jgi.p|Conioc1|1223016 1.24 1.8 0.97 4.88 4.3 4.74
jgi.p|Conioc1|1223018 13.74 13.96 12.71 5.7 4.7 3.85
jgi.p|Conioc1|1223020 8.99 9.7 7.72 8.14 8.37 7.97
jgi.p|Conioc1|1223021 14.08 15.87 16.84 10.03 7.79 9.65
jgi.p|Conioc1|1223030 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223035 0.0 0.0 0.26 0.85 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|1223056 8.44 7.61 9.58 7.53 8.37 9.83
jgi.p|Conioc1|1223068 1.87 0.76 1.49 1.6 1.65 1.45
jgi.p|Conioc1|1223072 62.33 60.82 61.91 51.25 46.15 58.29
jgi.p|Conioc1|1223082 1.01 0.37 0.91 2.28 1.71 1.28
jgi.p|Conioc1|1223102 0.33 0.51 0.57 2.86 2.53 1.81
jgi.p|Conioc1|1223114 99.65 106.11 105.92 101.08 75.24 61.56
jgi.p|Conioc1|1223117 1.04 0.54 0.34 1.36 2.0 1.25
jgi.p|Conioc1|1223118 58.31 49.04 56.86 49.56 48.55 36.29
jgi.p|Conioc1|1223125 80.81 76.46 93.03 59.57 63.45 32.69
jgi.p|Conioc1|1223129 1.98 1.87 1.07 3.43 2.42 1.28
jgi.p|Conioc1|1223131 5.65 4.53 4.89 6.14 5.44 4.06
jgi.p|Conioc1|1223138 21.28 18.7 18.03 27.86 27.23 15.65
jgi.p|Conioc1|1223152 1.4 1.0 1.48 0.94 0.52 0.37
jgi.p|Conioc1|1223169 2.83 3.0 2.45 5.77 3.38 3.04
jgi.p|Conioc1|1223176 38.04 36.64 34.68 23.51 25.74 20.72
jgi.p|Conioc1|1223184 0.09 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223186 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1223191 6.59 6.05 5.42 5.09 5.0 3.71
jgi.p|Conioc1|1223195 33.89 34.07 35.0 18.8 17.07 14.18
jgi.p|Conioc1|1223196 53.64 57.53 57.2 18.55 14.79 11.55
jgi.p|Conioc1|1223200 5.55 2.9 3.79 18.82 22.8 13.35
jgi.p|Conioc1|1223213 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223218 0.09 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1223219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223235 82.53 74.83 69.6 76.41 60.75 88.81
jgi.p|Conioc1|1223243 0.9 1.04 0.78 0.42 0.4 0.43
jgi.p|Conioc1|1223246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223248 0.0 0.0 0.11 6.54 9.43 4.92
jgi.p|Conioc1|1223267 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223276 0.81 0.46 0.9 2.9 3.07 1.66
jgi.p|Conioc1|1223279 594.81 600.04 609.47 653.55 660.95 465.88
jgi.p|Conioc1|1223280 0.22 0.44 0.52 0.0 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|1223281 37.22 30.49 29.03 9.86 7.61 4.0
jgi.p|Conioc1|1223283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223301 21.02 25.69 22.22 16.5 16.27 15.6
jgi.p|Conioc1|1223310 266.54 237.26 260.6 283.55 267.64 260.68
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jgi.p|Conioc1|1223316 1626.09 1508.95 1555.47 490.87 459.21 313.38
jgi.p|Conioc1|1223320 8.11 7.34 7.1 11.47 10.98 10.55
jgi.p|Conioc1|1223339 5.26 4.61 4.24 3.26 2.75 2.62
jgi.p|Conioc1|1223348 3.51 3.14 2.96 3.29 2.6 1.68
jgi.p|Conioc1|1223356 8.69 6.69 6.84 8.78 7.61 8.8
jgi.p|Conioc1|1223370 0.27 0.35 0.25 0.26 0.33 0.47
jgi.p|Conioc1|1223371 11.01 13.54 11.56 5.88 6.52 6.01
jgi.p|Conioc1|1223375 0.45 0.39 0.4 1.04 0.66 0.75
jgi.p|Conioc1|1223377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223383 0.73 0.32 0.0 0.6 0.21 0.51
jgi.p|Conioc1|1223393 1.65 0.68 1.07 0.96 0.91 1.17
jgi.p|Conioc1|1223394 0.42 0.37 0.32 2.4 2.45 2.98
jgi.p|Conioc1|1223397 661.58 603.26 728.24 480.58 557.29 597.98
jgi.p|Conioc1|1223400 2.78 3.91 2.73 7.95 6.28 4.4
jgi.p|Conioc1|1223401 0.51 0.6 0.33 3.7 4.3 3.36
jgi.p|Conioc1|1223418 15.1 14.5 15.34 13.25 16.52 13.53
jgi.p|Conioc1|1223419 2.19 3.64 0.95 15.96 14.81 19.43
jgi.p|Conioc1|1223427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223444 8.16 9.66 7.91 7.01 7.23 5.95
jgi.p|Conioc1|1223451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1223460 0.1 0.0 0.11 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1223463 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223464 28.48 30.25 26.86 20.89 19.95 19.12
jgi.p|Conioc1|1223472 3.68 4.07 4.0 4.76 6.56 5.9
jgi.p|Conioc1|1223473 23.81 23.68 23.33 18.74 10.77 10.33
jgi.p|Conioc1|1223484 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223490 0.36 0.24 0.34 0.52 0.42 0.45
jgi.p|Conioc1|1223494 85.14 88.53 80.71 22.42 18.53 17.55
jgi.p|Conioc1|122351 3.42 2.95 3.2 4.64 4.23 1.99
jgi.p|Conioc1|1223576 66.4 68.06 62.59 15.68 10.61 8.01
jgi.p|Conioc1|1223581 9.14 6.85 7.82 12.06 13.02 14.58
jgi.p|Conioc1|1223586 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223592 116.56 108.98 114.29 76.1 57.62 58.44
jgi.p|Conioc1|1223595 1.67 1.93 1.76 6.37 6.12 10.27
jgi.p|Conioc1|1223603 11.29 9.81 12.42 15.81 18.19 12.88
jgi.p|Conioc1|1223613 22.25 21.83 18.09 13.71 13.79 10.12
jgi.p|Conioc1|1223667 1.43 1.86 1.12 1.84 1.89 0.77
jgi.p|Conioc1|1223677 0.0 0.25 0.22 0.46 0.49 0.94
jgi.p|Conioc1|1223678 0.19 0.52 0.23 0.48 0.86 0.0
jgi.p|Conioc1|1223686 46.92 40.56 43.57 68.04 63.91 45.66
jgi.p|Conioc1|1223712 31.18 28.41 26.33 17.89 16.76 13.72
jgi.p|Conioc1|1223715 2.22 2.46 3.17 4.96 2.95 2.91
jgi.p|Conioc1|122373 1.52 1.19 0.87 7.19 4.9 3.37
jgi.p|Conioc1|1223741 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223753 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223760 13.31 11.09 11.0 35.31 31.14 40.41
jgi.p|Conioc1|1223784 4.09 3.67 3.0 5.07 3.41 3.28
jgi.p|Conioc1|1223787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1223797 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223806 2.58 1.32 0.69 8.37 7.04 5.78
jgi.p|Conioc1|1223807 0.48 0.51 1.55 3.92 6.71 4.61
jgi.p|Conioc1|1223823 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223833 0.24 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223842 0.0 0.0 0.0 0.74 1.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1223857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|1223865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223877 0.87 0.63 0.55 0.78 0.91 0.5
jgi.p|Conioc1|1223890 0.28 0.0 0.11 0.0 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1223916 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223925 4.52 4.21 4.84 1.79 2.09 1.52
jgi.p|Conioc1|1223931 0.19 0.26 0.11 0.6 0.26 0.12
jgi.p|Conioc1|1223934 0.14 0.0 0.16 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1223951 0.0 0.0 0.0 0.2 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1223953 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1223955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1223959 0.27 1.06 0.62 2.32 1.66 0.68
jgi.p|Conioc1|1223961 0.0 0.0 0.0 0.89 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|1223973 2.53 2.51 1.17 0.78 2.01 0.96
jgi.p|Conioc1|1223976 2.17 2.39 1.88 2.09 1.6 1.52
jgi.p|Conioc1|1223979 20.11 22.11 17.86 19.83 16.38 15.54
jgi.p|Conioc1|1223984 1.47 2.63 1.27 1.95 1.82 1.07
jgi.p|Conioc1|1224002 5.24 4.07 3.73 4.93 4.55 3.31
jgi.p|Conioc1|1224003 136.64 127.82 119.44 74.55 58.31 49.38
jgi.p|Conioc1|1224011 608.85 591.02 628.69 449.7 512.91 551.99
jgi.p|Conioc1|1224016 21.01 18.38 15.59 17.41 14.06 10.94
jgi.p|Conioc1|1224027 15.4 12.52 11.04 8.15 7.77 5.12
jgi.p|Conioc1|1224037 11.14 6.74 7.89 30.81 26.58 42.22
jgi.p|Conioc1|1224060 6.18 5.09 5.28 2.97 2.55 3.72
jgi.p|Conioc1|1224063 74.9 63.78 75.25 19.96 18.3 24.84
jgi.p|Conioc1|1224076 0.46 0.7 0.38 15.74 14.42 9.8
jgi.p|Conioc1|1224090 26.08 24.14 22.74 13.24 11.42 10.67
jgi.p|Conioc1|1224091 2.03 1.56 1.27 2.02 1.62 1.26
jgi.p|Conioc1|1224094 14.16 20.51 10.3 24.23 18.49 16.93
jgi.p|Conioc1|1224109 3.31 3.17 2.69 3.03 2.49 1.63
jgi.p|Conioc1|1224128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224131 0.0 0.11 0.0 0.2 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1224134 0.27 0.18 0.12 0.08 0.3 0.3
jgi.p|Conioc1|1224136 15.84 14.73 12.74 4.84 5.59 3.99
jgi.p|Conioc1|1224140 26.23 23.09 23.48 21.31 21.32 20.48
jgi.p|Conioc1|1224143 3.23 2.14 2.22 6.62 4.46 5.1
jgi.p|Conioc1|1224149 2.84 2.7 2.02 5.76 3.09 2.3
jgi.p|Conioc1|1224157 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224167 2.79 2.66 2.88 5.79 4.62 4.61
jgi.p|Conioc1|1224172 4.63 5.94 5.02 3.52 3.97 2.46
jgi.p|Conioc1|1224175 2.04 1.86 0.96 3.8 3.28 2.42
jgi.p|Conioc1|1224184 8.47 10.14 8.6 8.73 8.32 7.74
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jgi.p|Conioc1|1224187 9.03 9.56 10.28 5.07 3.9 1.92
jgi.p|Conioc1|1224190 0.06 0.12 0.07 0.11 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1224215 11.39 10.46 10.55 10.63 6.67 3.1
jgi.p|Conioc1|1224223 4.55 2.64 1.98 3.52 2.02 1.44
jgi.p|Conioc1|1224228 19.4 18.0 18.3 16.94 18.12 16.38
jgi.p|Conioc1|1224230 1.17 0.85 1.11 4.09 3.02 1.89
jgi.p|Conioc1|1224233 7.55 6.01 6.34 4.21 3.18 2.87
jgi.p|Conioc1|1224234 2.23 2.27 2.18 4.88 7.28 5.2
jgi.p|Conioc1|1224244 461.25 491.76 425.63 248.07 239.88 159.5
jgi.p|Conioc1|1224245 10.16 10.74 9.13 9.03 7.22 4.78
jgi.p|Conioc1|1224249 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1224250 2.31 1.53 1.92 2.68 1.92 1.92
jgi.p|Conioc1|1224251 30.61 29.17 29.13 28.34 23.74 29.6
jgi.p|Conioc1|1224253 0.28 0.31 0.32 1.61 1.5 1.64
jgi.p|Conioc1|1224261 10.18 8.44 7.46 9.38 9.01 6.39
jgi.p|Conioc1|1224271 369.4 369.68 385.31 180.03 171.62 135.34
jgi.p|Conioc1|1224284 4.44 4.82 4.64 6.66 5.73 3.52
jgi.p|Conioc1|1224290 17.79 18.98 15.96 18.85 17.3 13.14
jgi.p|Conioc1|1224312 11.39 8.83 8.34 5.19 3.71 3.54
jgi.p|Conioc1|1224320 3.63 3.63 3.08 5.89 8.49 5.81
jgi.p|Conioc1|1224326 84.52 90.16 73.51 49.36 47.63 43.92
jgi.p|Conioc1|1224328 20.26 19.07 17.42 7.31 6.84 3.74
jgi.p|Conioc1|1224329 67.59 58.13 66.59 59.51 64.72 70.32
jgi.p|Conioc1|1224331 10.56 11.38 11.43 12.88 14.39 10.47
jgi.p|Conioc1|1224332 6.22 3.66 3.63 14.81 13.18 15.06
jgi.p|Conioc1|1224333 503.81 449.75 592.36 367.6 405.65 451.96
jgi.p|Conioc1|1224336 11.2 10.68 7.46 14.38 12.97 8.29
jgi.p|Conioc1|1224337 2.77 2.75 2.8 7.14 6.64 12.85
jgi.p|Conioc1|1224338 7.86 7.12 6.75 6.84 5.44 4.33
jgi.p|Conioc1|1224343 15.75 15.12 14.93 10.59 10.28 7.04
jgi.p|Conioc1|1224344 17.96 15.61 14.74 11.51 7.67 8.05
jgi.p|Conioc1|1224350 1.11 2.1 0.37 0.59 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1224358 0.08 0.22 0.1 0.89 0.83 0.27
jgi.p|Conioc1|1224360 0.0 0.0 0.0 1.55 1.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1224376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224387 6.0 6.63 4.61 12.24 10.76 7.35
jgi.p|Conioc1|1224392 1.9 1.75 1.34 3.16 4.09 3.23
jgi.p|Conioc1|1224411 0.16 0.22 0.19 0.1 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|1224416 25.0 15.65 23.04 49.57 43.24 66.76
jgi.p|Conioc1|1224431 2.26 2.4 3.79 1.96 1.4 0.86
jgi.p|Conioc1|1224457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224474 1.08 1.1 0.77 0.72 1.61 1.47
jgi.p|Conioc1|1224477 37.22 37.0 41.28 6.16 7.23 9.29
jgi.p|Conioc1|1224480 0.76 0.38 0.11 0.59 0.59 0.72
jgi.p|Conioc1|1224483 0.26 0.35 0.0 6.19 8.15 4.99
jgi.p|Conioc1|1224488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224492 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224508 0.7 0.78 0.72 0.27 0.65 0.28
jgi.p|Conioc1|1224520 6.69 7.24 5.89 1.63 1.08 0.72
jgi.p|Conioc1|1224533 0.64 0.73 0.53 0.84 0.65 0.35
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jgi.p|Conioc1|1224547 5.46 4.43 4.48 6.1 5.61 9.35
jgi.p|Conioc1|1224560 1.73 3.21 2.8 1.93 1.46 2.19
jgi.p|Conioc1|1224572 0.15 0.1 0.09 0.19 0.23 0.32
jgi.p|Conioc1|1224582 3.7 2.23 4.28 1.04 1.34 1.49
jgi.p|Conioc1|1224587 60.43 66.3 66.17 52.08 60.19 45.8
jgi.p|Conioc1|1224595 23.79 28.77 22.93 18.32 17.71 18.8
jgi.p|Conioc1|1224596 17.68 17.58 16.91 9.48 14.14 11.11
jgi.p|Conioc1|1224609 4.46 4.76 4.53 3.44 2.89 2.41
jgi.p|Conioc1|1224622 0.12 0.31 0.14 0.1 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1224623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224628 8.56 10.91 6.09 10.59 8.45 7.49
jgi.p|Conioc1|1224631 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224637 0.26 0.09 0.3 0.41 0.41 0.17
jgi.p|Conioc1|1224649 76.74 69.85 72.24 71.42 71.33 75.6
jgi.p|Conioc1|1224650 0.24 0.13 0.33 1.19 1.06 1.09
jgi.p|Conioc1|1224651 4.17 3.27 2.95 12.51 11.61 11.61
jgi.p|Conioc1|1224653 532.41 510.8 625.74 405.7 450.33 485.08
jgi.p|Conioc1|1224671 3.08 4.28 4.27 3.62 2.59 1.56
jgi.p|Conioc1|1224675 20.8 18.29 16.94 65.16 37.17 43.75
jgi.p|Conioc1|1224689 0.06 0.0 0.0 0.14 0.31 0.07
jgi.p|Conioc1|1224697 0.11 0.07 0.06 0.46 0.05 0.2
jgi.p|Conioc1|1224701 1.01 1.34 3.13 2.09 0.9 1.71
jgi.p|Conioc1|1224712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1224717 8.12 7.88 7.17 13.57 14.82 15.45
jgi.p|Conioc1|1224720 0.19 0.0 0.22 0.46 0.66 0.71
jgi.p|Conioc1|1224722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0
jgi.p|Conioc1|1224732 0.0 0.0 0.0 0.13 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1224743 0.69 0.37 0.32 0.17 0.04 0.18
jgi.p|Conioc1|1224752 25.63 19.9 24.87 12.82 7.56 4.91
jgi.p|Conioc1|1224759 0.12 0.0 0.0 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1224769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1224774 24.31 18.73 17.01 43.67 38.83 33.32
jgi.p|Conioc1|1224778 0.22 0.29 0.25 9.33 10.86 10.35
jgi.p|Conioc1|1224792 7.54 4.74 5.54 8.13 7.78 5.99
jgi.p|Conioc1|1224795 1.81 0.87 0.57 3.26 4.22 1.87
jgi.p|Conioc1|1224799 0.95 0.79 1.29 1.95 1.69 0.86
jgi.p|Conioc1|1224802 37.49 37.88 41.75 65.24 62.98 110.75
jgi.p|Conioc1|1224803 49.01 44.53 45.54 68.66 82.47 118.08
jgi.p|Conioc1|1224805 9.16 6.78 6.07 11.97 13.48 10.55
jgi.p|Conioc1|1224806 0.63 0.28 0.98 57.44 72.44 45.62
jgi.p|Conioc1|1224810 0.0 0.0 0.0 0.37 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1224819 48.38 41.78 39.92 83.07 52.41 51.66
jgi.p|Conioc1|1224820 55.04 49.11 56.05 83.87 96.29 61.93
jgi.p|Conioc1|1224828 0.97 0.69 1.12 1.76 1.19 1.7
jgi.p|Conioc1|1224844 58.52 68.0 65.24 51.91 41.88 32.45
jgi.p|Conioc1|1224853 0.0 0.33 0.15 25.52 18.03 14.31
jgi.p|Conioc1|1224860 66.09 74.08 77.67 82.1 83.4 75.0
jgi.p|Conioc1|1224863 16.87 18.95 20.39 3.4 4.61 4.85
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jgi.p|Conioc1|1224866 21.99 19.14 20.53 13.72 13.77 16.99
jgi.p|Conioc1|1224867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224873 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1224878 1.16 1.11 1.06 1.44 1.48 0.88
jgi.p|Conioc1|1224879 2.68 1.44 1.17 10.07 8.21 5.42
jgi.p|Conioc1|1224886 203.72 168.37 193.54 50.15 37.96 34.35
jgi.p|Conioc1|1224890 0.07 0.36 0.23 1.72 1.41 1.2
jgi.p|Conioc1|1224892 21.1 19.06 23.66 63.68 70.41 53.22
jgi.p|Conioc1|1224899 15.21 15.75 14.33 77.91 71.58 96.52
jgi.p|Conioc1|1224903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1224907 4.03 4.56 4.2 6.89 6.28 6.29
jgi.p|Conioc1|1224941 2.17 1.67 1.72 1.84 1.32 1.01
jgi.p|Conioc1|1224949 2.39 1.68 2.5 4.16 1.85 1.51
jgi.p|Conioc1|1224962 0.0 0.0 0.0 1.4 1.0 1.07
jgi.p|Conioc1|1224965 7.54 5.59 6.18 2.96 1.26 0.85
jgi.p|Conioc1|1224966 10.43 12.1 11.64 8.53 8.25 7.31
jgi.p|Conioc1|1224999 31.6 30.45 27.43 8.33 5.74 5.86
jgi.p|Conioc1|1225004 1.54 2.14 1.16 1.43 1.5 0.87
jgi.p|Conioc1|1225013 26.84 29.79 30.98 7.0 5.7 3.98
jgi.p|Conioc1|1225020 17.82 13.12 13.18 4.68 3.8 2.84
jgi.p|Conioc1|1225024 16.96 14.65 14.05 9.89 9.01 12.32
jgi.p|Conioc1|1225032 121.73 110.59 112.67 67.76 64.17 73.01
jgi.p|Conioc1|1225035 6.57 7.32 6.04 41.45 37.26 66.45
jgi.p|Conioc1|1225048 318.26 280.33 294.28 276.34 252.83 288.82
jgi.p|Conioc1|1225053 0.12 0.46 0.33 1.78 1.32 0.87
jgi.p|Conioc1|1225058 0.11 0.15 0.13 0.0 0.19 0.42
jgi.p|Conioc1|1225065 12.96 10.22 9.98 3.65 2.84 2.51
jgi.p|Conioc1|1225066 19.31 16.31 16.21 16.26 16.96 17.21
jgi.p|Conioc1|1225080 8.34 10.33 7.2 3.59 2.3 1.99
jgi.p|Conioc1|1225083 16.61 12.53 14.77 20.53 22.25 26.15
jgi.p|Conioc1|1225088 0.14 0.18 0.08 0.08 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|1225098 0.1 0.13 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225099 2.32 1.36 2.13 0.76 1.15 1.03
jgi.p|Conioc1|1225102 46.24 44.0 45.83 32.02 32.63 26.35
jgi.p|Conioc1|1225111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225143 5.89 8.91 8.59 10.8 9.29 10.44
jgi.p|Conioc1|1225159 66.22 61.86 53.47 36.74 35.65 29.59
jgi.p|Conioc1|1225168 50.58 45.88 43.52 29.73 28.28 30.12
jgi.p|Conioc1|1225180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225183 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225194 103.91 92.77 91.52 53.65 45.58 43.55
jgi.p|Conioc1|1225211 0.44 0.59 0.7 0.68 0.54 0.21
jgi.p|Conioc1|1225214 0.68 1.47 0.89 1.38 1.59 1.41
jgi.p|Conioc1|1225221 24.55 30.45 27.88 2.19 3.51 2.51
jgi.p|Conioc1|1225222 3.53 4.13 3.7 1.87 0.89 0.64
jgi.p|Conioc1|1225230 0.4 0.79 1.1 0.8 0.71 0.57
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jgi.p|Conioc1|1225243 50.26 45.28 47.32 21.97 20.37 14.27
jgi.p|Conioc1|1225249 14.61 13.72 13.91 12.47 11.64 10.4
jgi.p|Conioc1|1225252 4.94 5.31 5.42 6.44 4.53 4.2
jgi.p|Conioc1|1225258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1225271 61.57 52.49 60.43 14.17 10.05 5.86
jgi.p|Conioc1|1225275 40.71 31.14 31.29 43.95 38.13 28.71
jgi.p|Conioc1|1225312 0.0 0.59 0.64 0.55 1.48 0.99
jgi.p|Conioc1|1225315 8.52 3.77 6.78 7.91 6.29 6.74
jgi.p|Conioc1|1225352 5.93 4.31 4.88 2.83 1.63 1.22
jgi.p|Conioc1|1225355 0.12 0.0 0.14 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1225357 120.06 92.77 125.81 323.15 318.63 329.7
jgi.p|Conioc1|1225390 16.99 13.71 13.31 24.32 24.66 41.88
jgi.p|Conioc1|1225391 5.87 5.99 6.06 3.58 3.04 3.88
jgi.p|Conioc1|1225395 0.74 0.98 0.86 0.59 1.05 0.44
jgi.p|Conioc1|1225409 0.82 0.95 0.42 0.38 0.41 0.39
jgi.p|Conioc1|1225436 0.47 0.0 0.0 0.59 1.05 0.9
jgi.p|Conioc1|1225441 0.16 0.21 0.0 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1225461 0.55 1.71 0.86 1.29 0.75 0.57
jgi.p|Conioc1|1225462 1.47 1.52 1.52 1.42 1.02 2.28
jgi.p|Conioc1|1225469 1.66 0.44 0.54 1.64 1.12 0.84
jgi.p|Conioc1|1225472 0.79 0.73 0.18 19.54 21.45 18.17
jgi.p|Conioc1|1225488 75.8 91.96 94.52 16.05 9.22 13.65
jgi.p|Conioc1|1225496 0.88 0.97 1.02 4.17 4.35 3.8
jgi.p|Conioc1|1225506 25.69 23.72 21.26 12.27 11.77 9.45
jgi.p|Conioc1|1225511 2.06 0.84 1.65 0.98 0.98 1.0
jgi.p|Conioc1|1225525 1630.49 1558.32 1490.23 1609.52 1687.86 1924.56
jgi.p|Conioc1|1225536 17.06 17.84 14.85 21.7 22.44 29.1
jgi.p|Conioc1|1225538 5.2 4.77 6.02 0.83 1.42 1.69
jgi.p|Conioc1|1225559 5.3 5.37 4.91 5.67 5.45 3.91
jgi.p|Conioc1|1225572 89.9 87.06 86.12 116.82 119.66 92.94
jgi.p|Conioc1|1225577 9.89 11.84 12.04 6.24 6.38 5.65
jgi.p|Conioc1|1225579 44.99 34.2 29.16 111.79 103.57 110.8
jgi.p|Conioc1|1225588 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1225590 0.08 0.42 0.18 0.29 0.56 0.3
jgi.p|Conioc1|1225591 0.0 0.29 0.0 0.27 0.39 0.0
jgi.p|Conioc1|1225592 0.65 1.18 0.55 1.76 1.94 1.57
jgi.p|Conioc1|1225604 4.59 1.84 4.01 6.22 4.52 7.88
jgi.p|Conioc1|1225605 1.96 1.94 0.98 3.74 3.07 3.77
jgi.p|Conioc1|1225610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225614 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225616 35.03 29.84 35.19 20.96 20.85 41.33
jgi.p|Conioc1|1225626 24.34 10.93 16.08 16.37 13.75 9.94
jgi.p|Conioc1|1225632 4.49 5.78 4.21 2.78 2.58 2.09
jgi.p|Conioc1|1225637 49.53 61.99 69.54 49.59 51.12 43.66
jgi.p|Conioc1|1225639 0.16 0.07 0.25 0.27 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1225644 0.46 0.96 0.46 0.41 0.7 0.58
jgi.p|Conioc1|1225654 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225665 2.51 3.19 2.79 1.62 1.07 1.14
jgi.p|Conioc1|1225670 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1225710 1.37 1.74 1.8 3.24 2.15 2.29
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jgi.p|Conioc1|1225711 0.08 0.21 0.18 0.3 0.35 0.3
jgi.p|Conioc1|1225718 3.26 2.16 2.2 1.68 1.2 1.03
jgi.p|Conioc1|1225719 0.14 0.34 0.3 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1225737 11.39 12.28 7.71 8.12 6.24 6.71
jgi.p|Conioc1|1225739 7.98 10.43 9.17 5.67 3.31 2.96
jgi.p|Conioc1|1225742 0.1 0.26 0.23 0.36 1.21 0.37
jgi.p|Conioc1|1225744 57.23 44.52 42.26 37.23 42.11 33.96
jgi.p|Conioc1|1225748 0.28 0.38 0.13 0.42 0.2 0.22
jgi.p|Conioc1|1225770 2.84 3.61 3.15 1.3 1.37 0.86
jgi.p|Conioc1|1225776 0.09 0.18 0.11 0.23 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|1225781 1.28 1.11 1.64 0.77 0.98 0.84
jgi.p|Conioc1|1225788 0.0 0.0 0.23 0.12 0.44 0.0
jgi.p|Conioc1|1225794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225821 197.4 171.76 212.71 93.28 94.97 89.37
jgi.p|Conioc1|1225836 2.38 2.45 2.3 8.16 6.58 8.37
jgi.p|Conioc1|1225857 1.88 1.11 2.3 4.4 6.01 5.42
jgi.p|Conioc1|1225876 8.98 9.07 7.8 7.58 6.06 3.74
jgi.p|Conioc1|1225889 0.0 0.2 0.0 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|12259 3.3 3.53 3.31 2.99 2.02 1.93
jgi.p|Conioc1|1225909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1225928 21.9 19.0 23.16 17.41 17.63 14.02
jgi.p|Conioc1|1225939 39.98 35.02 36.29 43.96 38.93 53.75
jgi.p|Conioc1|1225942 822.63 875.28 874.91 337.75 340.69 238.53
jgi.p|Conioc1|1225947 3.61 5.01 5.36 13.18 10.64 16.72
jgi.p|Conioc1|1225959 12.49 13.54 7.62 15.04 12.16 9.48
jgi.p|Conioc1|1225971 30.55 34.06 32.15 17.48 10.04 7.61
jgi.p|Conioc1|1225974 20.05 15.72 14.32 4.01 3.56 2.37
jgi.p|Conioc1|1225982 3.75 3.88 3.89 3.81 4.55 2.98
jgi.p|Conioc1|1225984 0.84 0.61 0.63 1.25 1.19 1.01
jgi.p|Conioc1|1226013 0.06 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226019 7.54 11.26 8.98 5.26 3.24 3.61
jgi.p|Conioc1|1226052 0.23 0.23 0.67 0.14 0.21 0.07
jgi.p|Conioc1|1226067 0.0 0.25 0.0 0.23 0.34 0.48
jgi.p|Conioc1|1226068 0.29 0.47 0.3 0.83 0.82 0.73
jgi.p|Conioc1|1226072 0.0 0.0 0.0 0.47 0.28 0.24
jgi.p|Conioc1|1226086 1.35 1.97 1.48 3.89 3.66 3.8
jgi.p|Conioc1|1226087 5.74 7.7 5.71 5.85 4.96 4.36
jgi.p|Conioc1|1226106 0.39 0.34 0.53 0.4 0.92 0.9
jgi.p|Conioc1|1226108 441.18 414.31 551.78 291.58 283.95 216.65
jgi.p|Conioc1|1226117 0.8 0.29 0.59 0.5 0.35 0.23
jgi.p|Conioc1|1226125 0.18 0.12 0.21 0.11 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1226135 47.02 43.56 47.93 56.89 47.78 57.46
jgi.p|Conioc1|1226136 51.64 41.45 43.97 13.84 10.9 6.95
jgi.p|Conioc1|1226142 0.06 0.15 0.1 0.53 0.6 0.54
jgi.p|Conioc1|1226166 181.32 191.06 198.51 50.87 32.47 36.23
jgi.p|Conioc1|1226173 115.83 111.83 107.3 50.58 45.98 39.61
jgi.p|Conioc1|1226190 141.51 121.5 127.5 35.85 43.53 29.04
jgi.p|Conioc1|1226209 1.78 1.58 1.34 4.54 3.3 2.5
jgi.p|Conioc1|1226217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226218 1.86 2.56 1.57 1.86 0.76 0.72
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jgi.p|Conioc1|1226239 0.34 0.56 0.24 0.26 0.3 0.32
jgi.p|Conioc1|1226243 24.38 26.06 29.97 1.04 1.42 1.49
jgi.p|Conioc1|1226253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226264 117.79 108.91 97.43 48.55 31.96 25.0
jgi.p|Conioc1|1226267 23.51 18.23 19.6 24.67 26.81 27.48
jgi.p|Conioc1|1226277 77.27 52.87 60.75 141.11 161.23 142.6
jgi.p|Conioc1|1226280 3.46 3.6 3.01 7.17 7.0 8.91
jgi.p|Conioc1|1226283 8.27 11.62 8.3 11.72 9.17 7.56
jgi.p|Conioc1|1226294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226311 192.55 211.33 186.63 393.99 477.65 411.89
jgi.p|Conioc1|1226324 71.33 68.46 67.46 87.05 92.8 114.81
jgi.p|Conioc1|1226336 92.01 96.63 102.71 79.0 87.53 60.67
jgi.p|Conioc1|1226337 447.46 400.37 457.28 561.93 542.36 517.95
jgi.p|Conioc1|1226339 21.46 22.92 23.61 16.47 12.17 12.45
jgi.p|Conioc1|1226352 458.95 432.89 471.61 362.15 436.0 509.15
jgi.p|Conioc1|1226363 112.02 110.8 113.48 60.76 45.26 37.47
jgi.p|Conioc1|1226381 73.66 107.97 119.1 34.86 32.67 15.91
jgi.p|Conioc1|1226390 20.2 20.74 17.08 10.98 11.55 10.09
jgi.p|Conioc1|1226393 53.06 44.29 50.67 47.45 44.76 46.13
jgi.p|Conioc1|1226398 41.11 45.95 40.02 50.48 52.55 62.57
jgi.p|Conioc1|1226416 168.57 166.83 164.22 158.17 139.85 128.98
jgi.p|Conioc1|1226422 9.78 8.65 10.76 15.85 12.08 14.06
jgi.p|Conioc1|1226425 7.4 7.42 6.8 6.56 5.9 5.56
jgi.p|Conioc1|1226427 161.26 153.84 162.57 78.16 110.14 159.84
jgi.p|Conioc1|1226432 18.36 17.54 17.79 21.62 19.69 18.31
jgi.p|Conioc1|1226439 0.27 0.14 0.06 0.53 0.33 0.27
jgi.p|Conioc1|1226443 1.64 1.53 2.38 15.26 9.82 5.72
jgi.p|Conioc1|1226447 3.07 1.84 1.95 0.63 1.04 0.83
jgi.p|Conioc1|1226451 53.19 56.82 63.53 57.4 67.93 72.17
jgi.p|Conioc1|1226452 7.14 7.93 7.59 8.48 6.98 8.08
jgi.p|Conioc1|1226465 15.62 14.83 14.87 5.4 5.49 4.67
jgi.p|Conioc1|1226467 92.26 87.33 96.82 30.82 30.82 24.38
jgi.p|Conioc1|1226477 0.3 0.2 0.43 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1226482 6.88 7.6 8.67 11.06 13.21 11.76
jgi.p|Conioc1|1226486 19.79 17.36 17.42 282.72 222.89 319.91
jgi.p|Conioc1|1226497 0.69 1.84 2.41 2.4 1.96 2.11
jgi.p|Conioc1|1226508 4.75 4.43 3.18 14.7 11.69 6.57
jgi.p|Conioc1|1226516 0.48 0.51 0.58 0.45 0.79 0.36
jgi.p|Conioc1|1226517 3.35 4.17 4.18 2.4 2.43 1.86
jgi.p|Conioc1|1226520 7.82 6.53 6.57 4.24 2.84 2.17
jgi.p|Conioc1|1226528 24.25 27.79 23.52 14.51 15.85 13.37
jgi.p|Conioc1|1226533 48.64 41.37 41.75 34.63 34.27 25.64
jgi.p|Conioc1|1226534 7.7 6.21 8.13 7.46 5.7 6.56
jgi.p|Conioc1|1226538 36.94 35.05 30.6 12.57 9.93 9.85
jgi.p|Conioc1|1226553 7.82 5.83 6.9 11.41 12.39 6.74
jgi.p|Conioc1|1226556 22.53 19.15 17.83 12.97 10.63 12.28
jgi.p|Conioc1|1226567 1.76 2.86 2.95 0.65 0.4 0.66
jgi.p|Conioc1|1226576 72.87 61.59 53.68 104.33 95.8 76.52
jgi.p|Conioc1|1226593 1.09 0.13 0.34 1.23 1.05 0.5
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jgi.p|Conioc1|1226595 19.71 16.83 17.61 15.32 12.41 20.36
jgi.p|Conioc1|1226600 0.45 0.0 0.39 0.14 0.0 0.28
jgi.p|Conioc1|1226616 7.76 7.08 6.29 2.16 1.39 1.28
jgi.p|Conioc1|1226626 4.39 5.34 4.58 4.19 3.57 3.37
jgi.p|Conioc1|1226650 30.84 34.63 33.31 63.96 47.83 20.75
jgi.p|Conioc1|1226657 0.3 0.17 0.1 0.48 0.45 0.16
jgi.p|Conioc1|1226661 16.58 15.54 15.44 12.01 9.58 7.67
jgi.p|Conioc1|1226663 8.36 8.82 8.78 5.84 5.69 5.28
jgi.p|Conioc1|1226664 1.28 0.94 0.59 3.26 3.47 2.03
jgi.p|Conioc1|1226667 69.88 78.23 76.93 48.01 45.46 33.69
jgi.p|Conioc1|1226668 11.33 13.81 15.53 14.24 16.38 10.86
jgi.p|Conioc1|1226678 16.68 20.94 22.53 16.94 15.26 13.51
jgi.p|Conioc1|1226681 0.0 0.0 0.06 0.55 0.39 0.56
jgi.p|Conioc1|1226704 1.34 0.36 0.31 0.33 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1226710 14.46 12.12 14.81 12.96 16.63 11.77
jgi.p|Conioc1|1226713 19.93 20.51 17.76 14.19 11.27 8.54
jgi.p|Conioc1|1226718 0.62 1.09 0.8 0.77 0.49 1.04
jgi.p|Conioc1|1226725 48.8 34.44 31.9 14.42 13.68 12.66
jgi.p|Conioc1|1226734 33.56 30.48 24.85 9.1 9.06 6.31
jgi.p|Conioc1|1226745 13.48 9.42 9.7 14.89 15.49 8.99
jgi.p|Conioc1|1226761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|1226768 11.09 9.64 8.46 17.0 19.26 14.12
jgi.p|Conioc1|1226782 3.52 1.62 1.77 8.9 9.48 5.03
jgi.p|Conioc1|1226811 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226816 5.77 6.63 7.72 15.25 11.22 8.73
jgi.p|Conioc1|1226836 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.27
jgi.p|Conioc1|1226873 0.0 0.0 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1226875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226891 49.25 47.48 44.15 56.09 55.23 65.32
jgi.p|Conioc1|1226898 32.89 37.99 31.17 38.46 32.1 27.74
jgi.p|Conioc1|1226900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226944 41.99 36.69 36.26 4.15 5.44 2.56
jgi.p|Conioc1|1226949 0.63 0.83 0.73 4.27 2.31 3.7
jgi.p|Conioc1|1226951 0.33 0.22 0.39 0.21 0.44 0.53
jgi.p|Conioc1|1226959 33.33 30.02 30.43 45.23 45.83 39.97
jgi.p|Conioc1|122696 39.11 33.84 35.49 51.49 44.38 85.25
jgi.p|Conioc1|1226974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1226980 19.17 18.76 22.46 5.37 5.25 8.95
jgi.p|Conioc1|1226991 0.13 0.17 0.4 3.18 3.55 4.29
jgi.p|Conioc1|1227 0.7 1.0 0.95 3.11 3.19 3.06
jgi.p|Conioc1|1227001 1.58 1.72 1.5 2.35 1.83 1.28
jgi.p|Conioc1|1227012 4.01 3.26 3.43 2.88 3.67 5.19
jgi.p|Conioc1|1227035 2.48 6.11 4.72 4.83 3.45 3.14
jgi.p|Conioc1|1227037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227039 0.32 0.36 0.19 0.73 0.62 0.27
jgi.p|Conioc1|1227045 0.57 0.15 0.53 0.71 0.4 1.01
jgi.p|Conioc1|1227051 2.13 2.08 2.54 1.45 1.23 1.07
jgi.p|Conioc1|1227055 1557.47 1471.8 1484.31 1433.71 1514.38 1777.29
jgi.p|Conioc1|1227066 12.96 14.22 14.09 23.05 17.65 14.23
jgi.p|Conioc1|1227069 22.47 24.67 19.85 28.35 26.34 24.62
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jgi.p|Conioc1|1227085 20.43 20.12 17.5 23.98 22.77 20.39
jgi.p|Conioc1|1227089 20.38 17.6 19.21 18.27 18.21 21.12
jgi.p|Conioc1|1227101 19.93 13.28 14.43 23.41 22.62 11.77
jgi.p|Conioc1|1227113 3.99 3.01 1.42 17.94 15.55 10.64
jgi.p|Conioc1|1227117 0.88 0.53 0.6 1.63 1.06 1.11
jgi.p|Conioc1|1227123 0.65 0.14 0.37 0.0 0.38 0.14
jgi.p|Conioc1|1227126 14.41 15.35 16.23 13.38 13.1 20.01
jgi.p|Conioc1|1227130 64.27 66.99 64.49 45.71 45.97 37.91
jgi.p|Conioc1|1227132 2370.47 2512.09 2361.12 5584.67 3245.61 2668.4
jgi.p|Conioc1|1227134 10.98 9.12 9.74 0.83 0.94 0.99
jgi.p|Conioc1|1227142 187.09 157.8 181.35 107.36 119.84 166.91
jgi.p|Conioc1|1227159 37.55 26.03 28.52 124.16 112.68 125.89
jgi.p|Conioc1|1227165 84.5 77.58 77.84 74.56 89.87 73.73
jgi.p|Conioc1|122717 62.06 54.39 50.64 29.64 29.01 22.92
jgi.p|Conioc1|1227177 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227185 15.88 11.75 11.58 12.25 9.73 5.5
jgi.p|Conioc1|1227186 3.68 2.17 3.08 2.78 3.62 2.72
jgi.p|Conioc1|1227188 4.25 3.99 3.7 3.66 3.0 2.11
jgi.p|Conioc1|1227196 25.74 29.62 25.62 9.72 6.64 6.8
jgi.p|Conioc1|1227198 14.29 15.84 15.03 10.03 13.65 10.2
jgi.p|Conioc1|1227214 3.71 3.63 2.66 2.4 1.95 1.0
jgi.p|Conioc1|1227246 0.71 0.54 0.59 1.13 1.26 1.93
jgi.p|Conioc1|1227255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227258 16.26 13.98 17.99 15.49 13.92 18.08
jgi.p|Conioc1|1227266 4.19 3.27 3.89 6.12 5.47 3.91
jgi.p|Conioc1|1227276 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227280 244.06 241.11 226.03 62.19 49.76 30.41
jgi.p|Conioc1|1227284 1.97 2.33 2.11 1.99 1.88 1.19
jgi.p|Conioc1|1227297 0.54 0.14 1.0 0.4 0.57 0.41
jgi.p|Conioc1|1227301 15.0 11.83 12.14 9.11 7.9 6.17
jgi.p|Conioc1|1227310 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227320 0.52 0.91 0.4 4.06 2.59 1.53
jgi.p|Conioc1|1227323 1.31 1.3 1.33 0.41 2.03 1.24
jgi.p|Conioc1|1227337 0.09 0.0 0.05 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1227339 7.81 10.47 9.66 7.11 6.59 3.63
jgi.p|Conioc1|1227346 0.0 0.0 0.12 0.13 0.36 0.65
jgi.p|Conioc1|1227357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227359 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227363 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227393 0.33 0.43 0.25 0.68 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|1227407 2.59 1.78 3.72 1.77 0.87 0.79
jgi.p|Conioc1|1227408 3.22 2.13 2.79 2.21 2.45 2.37
jgi.p|Conioc1|1227424 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227435 29.45 30.24 30.16 26.75 30.78 24.17
jgi.p|Conioc1|1227440 0.06 0.0 0.0 0.69 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|1227444 0.0 0.1 0.26 0.27 0.72 0.19
jgi.p|Conioc1|1227445 11.25 11.98 10.89 23.05 23.42 15.91
jgi.p|Conioc1|1227447 68.27 56.04 56.19 146.4 163.75 277.31
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jgi.p|Conioc1|1227456 1.1 0.56 0.88 0.74 0.68 0.97
jgi.p|Conioc1|1227458 16.91 15.49 20.91 31.81 29.88 27.54
jgi.p|Conioc1|1227467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227475 35.84 36.1 40.26 27.62 30.64 31.11
jgi.p|Conioc1|1227503 8.79 10.76 8.62 7.1 6.86 6.97
jgi.p|Conioc1|1227512 0.79 0.7 0.31 0.98 1.63 0.67
jgi.p|Conioc1|1227515 54.01 56.12 48.6 40.45 32.9 24.29
jgi.p|Conioc1|1227518 0.13 0.29 0.05 0.48 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|1227528 18.93 18.34 15.17 1.58 3.38 2.65
jgi.p|Conioc1|1227533 0.0 0.52 0.23 0.73 0.17 0.25
jgi.p|Conioc1|1227534 8.09 7.69 6.83 8.36 7.42 5.62
jgi.p|Conioc1|1227540 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227542 3.21 4.1 3.43 5.66 5.25 7.66
jgi.p|Conioc1|1227543 2.54 3.47 2.45 3.85 3.63 2.59
jgi.p|Conioc1|1227546 3.24 2.85 3.2 4.9 5.41 2.47
jgi.p|Conioc1|1227565 1.78 1.39 1.32 4.74 3.47 4.15
jgi.p|Conioc1|1227567 1.71 1.51 0.66 6.71 5.36 3.16
jgi.p|Conioc1|1227581 0.0 0.0 0.0 0.25 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|1227598 156.23 159.88 163.68 66.8 57.63 48.83
jgi.p|Conioc1|1227607 15.23 19.96 18.63 38.15 28.97 28.47
jgi.p|Conioc1|1227610 1.56 1.86 1.26 1.54 2.0 1.18
jgi.p|Conioc1|1227616 0.98 1.02 0.93 0.65 0.71 0.71
jgi.p|Conioc1|1227631 151.51 140.65 148.73 114.23 139.77 145.39
jgi.p|Conioc1|1227673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227693 94.32 113.62 153.78 15.52 18.56 18.23
jgi.p|Conioc1|1227705 0.0 0.09 0.08 0.18 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1227751 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227755 2.65 3.08 3.3 1.31 1.53 1.6
jgi.p|Conioc1|1227757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227759 10.05 7.61 9.52 4.62 4.32 3.03
jgi.p|Conioc1|1227761 18.59 17.77 13.97 12.08 12.91 10.07
jgi.p|Conioc1|1227762 8.3 5.86 7.62 7.15 5.35 6.96
jgi.p|Conioc1|1227771 33.97 31.06 26.17 17.61 17.85 11.91
jgi.p|Conioc1|1227773 14.55 14.83 16.97 14.07 13.66 8.19
jgi.p|Conioc1|1227795 2.0 1.81 2.0 12.85 12.0 16.42
jgi.p|Conioc1|1227802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227804 5.86 5.23 5.24 6.82 4.62 4.11
jgi.p|Conioc1|1227812 2.63 2.02 2.25 12.01 10.49 17.53
jgi.p|Conioc1|1227815 0.04 0.0 0.0 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1227832 7.01 9.29 12.17 33.19 33.22 19.04
jgi.p|Conioc1|1227833 52.88 43.02 41.43 234.92 247.63 589.28
jgi.p|Conioc1|1227834 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1227838 66.27 124.9 78.99 1714.26 1714.96 1084.28
jgi.p|Conioc1|1227851 0.46 0.0 0.0 0.0 0.61 0.87
jgi.p|Conioc1|1227856 0.0 0.17 0.3 0.32 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1227857 0.24 0.31 0.0 0.29 0.84 0.2
jgi.p|Conioc1|1227861 0.25 0.66 0.5 1.61 1.87 0.71
jgi.p|Conioc1|1227863 18.16 15.97 16.91 15.32 10.11 4.75
jgi.p|Conioc1|1227899 0.44 0.43 0.13 0.41 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1227908 3.66 1.89 2.59 2.14 1.62 1.16
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jgi.p|Conioc1|1227910 13.78 12.11 13.43 15.26 16.3 16.33
jgi.p|Conioc1|1227915 11.08 12.47 10.69 59.33 47.56 54.06
jgi.p|Conioc1|1227918 2.3 1.33 1.49 7.11 6.99 10.53
jgi.p|Conioc1|1227935 0.71 0.9 0.74 1.59 1.38 0.81
jgi.p|Conioc1|1227943 15.97 13.45 26.48 144.29 149.42 140.88
jgi.p|Conioc1|1227946 0.06 0.04 0.0 1.68 0.74 0.37
jgi.p|Conioc1|1227947 0.94 0.94 0.96 0.95 0.52 0.45
jgi.p|Conioc1|1227948 9.28 5.79 6.31 3.38 2.48 2.17
jgi.p|Conioc1|1227962 6.91 3.15 2.84 20.78 31.29 20.57
jgi.p|Conioc1|1227973 42.17 43.59 48.19 19.25 11.87 6.33
jgi.p|Conioc1|122798 44.64 40.02 38.68 43.61 47.18 34.6
jgi.p|Conioc1|1227997 570.71 452.47 608.3 372.7 341.03 397.79
jgi.p|Conioc1|1228004 0.2 0.13 0.11 0.6 0.35 0.37
jgi.p|Conioc1|1228007 8.59 17.65 11.96 20.72 17.46 11.14
jgi.p|Conioc1|1228036 27.29 26.99 24.1 19.2 17.51 14.26
jgi.p|Conioc1|1228050 1.23 0.85 0.62 1.92 1.47 1.15
jgi.p|Conioc1|1228052 7.11 6.06 4.93 1.74 1.07 1.73
jgi.p|Conioc1|1228078 81.22 66.13 61.64 151.91 141.72 143.21
jgi.p|Conioc1|1228084 0.17 0.15 0.19 0.1 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|1228092 1.48 0.91 1.19 2.68 1.51 1.73
jgi.p|Conioc1|1228100 6.18 6.33 7.24 6.53 7.29 5.31
jgi.p|Conioc1|1228117 1.62 2.02 2.1 0.94 0.25 0.24
jgi.p|Conioc1|1228147 0.69 0.63 0.43 2.16 1.91 1.27
jgi.p|Conioc1|1228148 0.66 0.73 0.51 0.69 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|1228154 1.04 1.73 0.9 18.06 10.15 7.91
jgi.p|Conioc1|1228180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228182 0.24 0.22 0.09 0.91 0.72 0.21
jgi.p|Conioc1|1228183 0.08 0.21 0.18 0.87 0.76 0.29
jgi.p|Conioc1|1228191 0.0 0.07 0.11 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1228200 30.83 40.87 40.72 10.57 7.09 4.19
jgi.p|Conioc1|1228201 213.89 189.18 195.05 87.93 97.39 89.31
jgi.p|Conioc1|1228206 0.32 0.63 0.0 1.17 0.0 0.4
jgi.p|Conioc1|1228211 5.04 5.02 6.0 7.46 6.95 13.47
jgi.p|Conioc1|1228222 6.95 4.34 4.97 14.05 8.78 8.27
jgi.p|Conioc1|1228224 0.87 1.44 1.76 0.81 0.77 0.27
jgi.p|Conioc1|1228225 1.72 5.14 2.99 9.59 10.48 4.63
jgi.p|Conioc1|1228228 0.24 0.32 1.03 2.2 2.14 1.94
jgi.p|Conioc1|1228231 12.35 18.05 16.96 10.5 9.02 5.27
jgi.p|Conioc1|1228246 0.86 0.64 0.5 0.8 0.81 0.61
jgi.p|Conioc1|1228276 9.58 10.28 8.33 3.72 4.76 3.9
jgi.p|Conioc1|1228298 10.64 10.81 10.74 27.03 32.99 50.08
jgi.p|Conioc1|1228315 27.43 27.56 22.72 22.72 14.25 6.63
jgi.p|Conioc1|1228316 8.71 9.89 7.77 37.88 29.95 13.53
jgi.p|Conioc1|1228319 31.8 28.94 29.28 17.7 14.65 13.15
jgi.p|Conioc1|1228328 39.33 47.26 48.0 29.55 29.13 23.81
jgi.p|Conioc1|1228334 0.44 0.2 0.0 0.91 0.52 0.0
jgi.p|Conioc1|1228359 4.9 3.69 3.07 14.44 14.08 11.73
jgi.p|Conioc1|1228380 10.22 9.31 9.58 81.78 98.87 90.86
jgi.p|Conioc1|1228406 0.0 0.34 0.12 1.03 0.6 0.26
jgi.p|Conioc1|1228408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1228455 2.52 2.11 1.84 0.33 1.17 0.5
jgi.p|Conioc1|1228456 240.53 218.43 226.71 96.01 101.19 94.17
jgi.p|Conioc1|1228468 0.65 0.62 0.82 9.25 8.69 6.77
jgi.p|Conioc1|1228473 2.58 2.62 1.8 3.56 2.71 1.82
jgi.p|Conioc1|1228486 207.24 172.51 164.73 144.22 134.4 195.63
jgi.p|Conioc1|1228487 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228502 13.52 13.33 12.19 7.49 7.04 6.88
jgi.p|Conioc1|1228523 18.48 19.26 13.47 35.89 24.19 22.68
jgi.p|Conioc1|1228524 4.52 2.95 2.66 5.34 6.53 3.17
jgi.p|Conioc1|1228551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228557 1.71 1.88 1.79 2.07 2.33 1.9
jgi.p|Conioc1|1228563 0.25 0.34 0.1 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1228566 2.74 3.31 4.0 3.83 5.38 2.71
jgi.p|Conioc1|1228584 185.5 159.3 176.95 125.41 139.91 152.58
jgi.p|Conioc1|1228591 28.99 22.34 22.23 42.03 37.04 31.61
jgi.p|Conioc1|122861 9.67 8.31 8.7 5.81 6.14 5.99
jgi.p|Conioc1|1228621 15.15 11.89 15.49 34.92 41.92 45.56
jgi.p|Conioc1|1228631 4.41 6.05 4.01 9.35 6.13 5.77
jgi.p|Conioc1|1228632 117.65 111.39 107.33 50.7 51.94 55.37
jgi.p|Conioc1|1228635 64.02 54.57 65.57 34.34 31.55 29.46
jgi.p|Conioc1|1228638 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228645 15.25 16.21 12.67 3.91 3.45 1.78
jgi.p|Conioc1|1228662 13.5 14.52 12.5 5.8 5.73 3.42
jgi.p|Conioc1|1228665 36.73 33.15 37.38 59.34 45.66 44.48
jgi.p|Conioc1|1228669 432.05 404.02 397.11 925.37 637.86 495.63
jgi.p|Conioc1|1228683 0.15 0.58 0.17 1.08 1.55 1.11
jgi.p|Conioc1|1228691 2.11 2.63 2.01 5.23 7.37 5.03
jgi.p|Conioc1|1228694 212.0 197.72 211.08 255.23 278.34 384.36
jgi.p|Conioc1|1228703 293.72 269.4 325.35 174.51 163.26 154.5
jgi.p|Conioc1|1228714 0.34 0.15 0.26 0.21 0.9 0.72
jgi.p|Conioc1|1228719 22.67 19.17 17.45 11.43 9.9 7.01
jgi.p|Conioc1|1228725 352.35 341.69 349.45 307.07 283.19 261.93
jgi.p|Conioc1|1228738 0.0 0.0 0.0 0.49 0.53 0.0
jgi.p|Conioc1|1228761 4.34 5.16 3.25 9.19 9.62 7.44
jgi.p|Conioc1|1228778 18.36 18.98 19.4 20.76 20.37 27.25
jgi.p|Conioc1|1228786 3.08 5.25 5.6 10.61 10.7 5.01
jgi.p|Conioc1|1228792 10.99 12.39 8.32 10.81 11.82 11.04
jgi.p|Conioc1|1228803 0.28 0.37 0.28 3.34 2.6 1.63
jgi.p|Conioc1|1228804 0.68 0.56 1.08 1.21 0.75 0.81
jgi.p|Conioc1|1228806 17.49 15.46 23.34 26.77 42.59 37.19
jgi.p|Conioc1|1228808 0.0 0.16 0.56 0.6 0.75 0.15
jgi.p|Conioc1|1228812 2.4 2.38 2.03 2.72 1.84 1.19
jgi.p|Conioc1|1228813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228827 93.03 70.21 67.13 60.86 60.12 33.72
jgi.p|Conioc1|1228840 85.96 72.62 74.08 219.97 271.19 144.56
jgi.p|Conioc1|1228851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228852 2.16 1.73 1.88 9.45 12.96 8.12
jgi.p|Conioc1|1228857 0.79 0.79 0.69 0.49 0.26 0.5
jgi.p|Conioc1|1228871 1.48 1.22 1.23 2.67 2.38 2.48
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jgi.p|Conioc1|1228872 1402.96 1290.45 1350.09 2472.72 2954.33 3229.36
jgi.p|Conioc1|1228888 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|122890 19.06 17.46 16.71 49.45 42.3 40.98
jgi.p|Conioc1|1228912 6.19 6.6 6.88 11.07 11.75 12.23
jgi.p|Conioc1|1228928 0.9 1.65 0.52 1.12 0.5 0.57
jgi.p|Conioc1|1228933 5.85 5.46 3.78 4.4 3.61 2.8
jgi.p|Conioc1|122894 3.45 3.45 3.77 3.3 2.83 3.08
jgi.p|Conioc1|1228945 0.11 0.15 0.13 0.7 0.5 0.0
jgi.p|Conioc1|1228956 0.1 0.53 0.7 0.87 0.53 0.38
jgi.p|Conioc1|1228959 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1228990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229005 5.91 4.89 4.57 2.92 3.01 1.73
jgi.p|Conioc1|1229006 33.65 37.37 35.79 9.4 9.54 7.1
jgi.p|Conioc1|1229008 0.28 0.45 0.32 0.84 0.71 0.43
jgi.p|Conioc1|1229009 0.07 0.26 0.38 0.73 0.29 0.16
jgi.p|Conioc1|1229020 10.52 13.04 9.63 8.9 12.6 7.18
jgi.p|Conioc1|1229027 122.42 123.39 116.87 85.14 80.87 71.06
jgi.p|Conioc1|1229029 0.86 0.78 1.0 0.47 0.76 0.48
jgi.p|Conioc1|1229037 11.56 11.68 10.73 12.99 12.9 10.63
jgi.p|Conioc1|1229058 24.66 23.01 23.74 14.98 12.62 9.54
jgi.p|Conioc1|1229094 0.9 0.82 0.4 0.94 0.49 0.17
jgi.p|Conioc1|1229141 36.2 30.62 37.51 46.53 42.28 55.83
jgi.p|Conioc1|1229144 4.04 4.15 3.75 3.45 3.24 2.86
jgi.p|Conioc1|1229149 0.94 0.62 0.94 0.58 0.3 0.27
jgi.p|Conioc1|1229185 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229189 0.97 1.13 0.79 1.27 1.61 0.58
jgi.p|Conioc1|1229196 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1229212 3.6 3.71 3.01 1.24 1.95 2.27
jgi.p|Conioc1|1229219 18.52 19.82 16.32 26.3 21.51 11.61
jgi.p|Conioc1|1229243 0.54 0.44 0.38 0.72 0.59 0.37
jgi.p|Conioc1|1229247 704.77 698.43 716.99 322.5 267.78 246.63
jgi.p|Conioc1|1229265 0.0 0.21 0.18 0.0 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1229269 0.15 0.8 0.88 0.94 0.6 0.48
jgi.p|Conioc1|1229282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229330 0.93 1.15 0.92 0.25 0.41 0.42
jgi.p|Conioc1|1229341 15.82 14.39 13.11 4.68 4.81 2.89
jgi.p|Conioc1|1229344 120.06 110.31 122.65 40.4 34.49 30.77
jgi.p|Conioc1|1229357 2.08 2.69 2.57 0.6 0.47 0.37
jgi.p|Conioc1|1229361 315.97 350.78 411.62 241.71 248.93 241.02
jgi.p|Conioc1|1229365 1.46 2.14 2.49 3.24 3.2 2.73
jgi.p|Conioc1|1229368 175.48 171.51 175.07 98.08 92.43 79.63
jgi.p|Conioc1|1229374 50.11 52.5 33.32 129.65 107.07 96.74
jgi.p|Conioc1|1229381 0.7 0.7 0.41 1.41 1.24 0.44
jgi.p|Conioc1|1229383 3.49 2.02 3.03 5.94 8.5 8.55
jgi.p|Conioc1|1229398 3.51 3.49 2.84 1.83 1.11 0.86
jgi.p|Conioc1|1229400 24.0 24.33 21.03 11.83 10.65 9.53
jgi.p|Conioc1|1229411 617.37 554.24 533.15 708.18 578.39 579.33
jgi.p|Conioc1|1229421 196.27 185.97 194.14 119.8 111.57 115.27
jgi.p|Conioc1|1229427 89.05 90.18 95.7 31.79 29.26 27.11
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jgi.p|Conioc1|1229428 36.64 33.26 34.83 11.14 10.3 8.51
jgi.p|Conioc1|1229433 1.01 1.78 1.16 1.66 2.67 1.7
jgi.p|Conioc1|1229435 23.48 25.03 27.09 25.04 26.98 24.06
jgi.p|Conioc1|1229482 89.17 45.63 50.0 29.1 22.67 19.17
jgi.p|Conioc1|1229495 10.43 11.64 10.34 22.02 20.3 15.33
jgi.p|Conioc1|1229500 29.54 32.61 32.07 19.52 17.13 9.13
jgi.p|Conioc1|1229509 4.82 4.52 4.11 8.84 8.31 5.68
jgi.p|Conioc1|1229520 1247.88 1102.17 1628.06 750.1 769.94 1149.14
jgi.p|Conioc1|1229524 44.0 34.01 34.55 102.13 107.53 140.45
jgi.p|Conioc1|1229531 454.55 480.61 426.84 791.61 734.11 514.1
jgi.p|Conioc1|1229546 14.17 17.29 16.03 3.99 7.13 6.31
jgi.p|Conioc1|1229569 2.86 2.08 2.35 6.84 7.99 5.94
jgi.p|Conioc1|1229582 880.66 1065.26 1132.3 456.86 538.28 487.89
jgi.p|Conioc1|1229592 0.4 0.47 0.36 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1229594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|122960 0.35 0.73 0.64 0.31 0.31 0.45
jgi.p|Conioc1|1229617 1.18 1.32 1.26 0.82 1.55 0.84
jgi.p|Conioc1|1229619 7.01 6.97 5.95 2.89 5.28 3.84
jgi.p|Conioc1|1229634 9.74 7.18 8.56 8.38 8.55 11.18
jgi.p|Conioc1|1229645 7.78 7.58 8.12 9.48 7.57 7.23
jgi.p|Conioc1|1229650 5.7 6.26 5.23 2.73 2.51 1.69
jgi.p|Conioc1|1229657 80.4 81.16 131.01 57.27 57.63 57.88
jgi.p|Conioc1|1229666 312.8 343.05 285.74 1075.05 991.52 1187.73
jgi.p|Conioc1|1229673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229681 0.64 2.53 2.21 7.88 5.21 5.24
jgi.p|Conioc1|1229695 10.59 8.65 7.75 11.71 10.97 14.18
jgi.p|Conioc1|1229709 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229724 0.89 0.95 0.77 3.75 2.61 2.03
jgi.p|Conioc1|1229744 6.21 4.88 3.97 4.68 3.75 2.62
jgi.p|Conioc1|1229753 2.92 2.55 2.61 0.57 0.82 0.67
jgi.p|Conioc1|1229769 73.13 67.9 76.09 51.34 53.66 51.94
jgi.p|Conioc1|1229789 12.45 13.69 15.53 1.43 1.62 1.46
jgi.p|Conioc1|1229810 4.56 4.33 5.2 3.63 3.5 1.64
jgi.p|Conioc1|1229816 0.25 0.16 0.0 0.15 0.43 0.16
jgi.p|Conioc1|1229828 2.01 2.32 2.15 2.03 2.39 1.94
jgi.p|Conioc1|1229844 2.34 2.82 2.47 7.65 6.41 2.96
jgi.p|Conioc1|1229858 2.14 2.13 2.2 2.45 2.12 1.67
jgi.p|Conioc1|1229864 7.09 10.25 8.66 9.75 9.21 6.39
jgi.p|Conioc1|1229865 61.29 63.59 53.97 81.23 89.7 59.33
jgi.p|Conioc1|1229866 22.75 23.92 18.98 11.85 11.88 10.42
jgi.p|Conioc1|1229867 22.19 21.03 21.46 19.2 16.81 10.62
jgi.p|Conioc1|1229879 0.07 0.39 0.0 0.18 0.0 0.47
jgi.p|Conioc1|1229944 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1229946 0.71 1.05 0.72 0.67 0.85 0.79
jgi.p|Conioc1|1229954 2.85 2.64 1.3 50.53 43.48 43.2
jgi.p|Conioc1|1229958 66.66 58.08 50.22 89.44 81.68 96.59
jgi.p|Conioc1|1229962 71.35 83.7 85.57 72.07 61.93 39.79
jgi.p|Conioc1|1229966 211.06 239.09 233.06 10.49 11.9 12.37
jgi.p|Conioc1|1229968 6.29 8.78 12.98 5.89 6.02 4.3
jgi.p|Conioc1|1229994 1.98 1.67 1.25 1.56 2.08 1.48
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jgi.p|Conioc1|1230007 0.68 0.34 0.29 1.26 3.38 2.36
jgi.p|Conioc1|1230017 9.42 9.16 7.78 15.67 13.05 17.71
jgi.p|Conioc1|1230019 29524.73 30728.28 30270.38 37649.49 40572.02 40657.36
jgi.p|Conioc1|1230021 23.86 20.76 22.09 104.8 121.05 134.51
jgi.p|Conioc1|1230047 16.6 14.57 16.16 4.49 5.74 4.31
jgi.p|Conioc1|1230048 10.22 8.76 8.1 6.45 3.95 4.98
jgi.p|Conioc1|1230055 4.74 4.34 2.27 0.0 0.14 0.62
jgi.p|Conioc1|1230065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230067 7.48 5.77 6.29 3.9 2.45 2.13
jgi.p|Conioc1|1230085 76.5 57.46 65.86 29.47 14.61 21.47
jgi.p|Conioc1|1230097 7.67 6.96 6.0 5.57 5.97 3.79
jgi.p|Conioc1|1230105 3.69 2.64 3.29 2.02 1.89 2.34
jgi.p|Conioc1|1230124 0.5 0.47 0.75 1.86 1.6 1.84
jgi.p|Conioc1|1230131 77.37 85.87 83.19 93.52 99.91 58.2
jgi.p|Conioc1|1230132 161.15 136.63 125.11 163.11 94.36 192.94
jgi.p|Conioc1|1230134 191.38 227.96 232.14 10.56 12.41 22.05
jgi.p|Conioc1|1230137 23.08 18.36 21.75 12.45 12.11 11.47
jgi.p|Conioc1|1230138 0.0 0.0 0.15 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230144 0.08 0.33 0.1 0.41 0.22 0.83
jgi.p|Conioc1|1230155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230163 2.35 2.28 2.3 2.35 1.44 1.03
jgi.p|Conioc1|1230164 0.19 0.34 0.07 0.23 0.34 0.16
jgi.p|Conioc1|1230168 13.73 13.56 12.46 10.64 10.8 10.06
jgi.p|Conioc1|123018 66.36 62.56 58.76 53.49 53.66 53.74
jgi.p|Conioc1|1230192 16.63 17.39 16.24 8.6 6.92 7.16
jgi.p|Conioc1|1230195 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230222 0.0 0.22 0.0 0.21 0.15 0.43
jgi.p|Conioc1|1230234 7.04 6.7 5.43 2.73 1.82 1.41
jgi.p|Conioc1|1230239 0.3 1.07 0.23 1.5 1.07 0.89
jgi.p|Conioc1|1230255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230261 20.98 15.78 18.2 12.82 12.01 10.36
jgi.p|Conioc1|1230263 28.14 24.69 21.58 33.31 32.49 34.33
jgi.p|Conioc1|1230270 28.59 27.91 24.41 33.6 25.31 16.79
jgi.p|Conioc1|1230285 0.48 0.57 0.69 1.0 0.67 0.61
jgi.p|Conioc1|1230286 8.5 10.36 7.79 28.99 22.15 22.58
jgi.p|Conioc1|1230312 3.52 3.49 3.98 6.61 6.23 3.87
jgi.p|Conioc1|1230324 0.43 0.34 0.59 0.95 1.36 0.76
jgi.p|Conioc1|1230329 2.41 2.89 3.32 9.08 9.54 3.62
jgi.p|Conioc1|1230330 11.89 8.09 5.63 31.36 29.12 27.55
jgi.p|Conioc1|1230334 26.42 20.43 20.41 11.75 13.36 13.29
jgi.p|Conioc1|1230338 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.32
jgi.p|Conioc1|1230342 39.69 34.15 48.35 37.93 39.45 39.34
jgi.p|Conioc1|1230348 27.65 28.02 25.1 22.5 20.31 18.92
jgi.p|Conioc1|1230349 63.87 44.55 49.48 54.21 47.21 38.39
jgi.p|Conioc1|1230359 1.27 1.61 1.16 1.5 1.07 1.0
jgi.p|Conioc1|1230374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230387 12.75 11.07 8.96 11.21 7.24 5.56
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jgi.p|Conioc1|1230415 23.88 11.36 12.81 16.45 15.17 11.08
jgi.p|Conioc1|1230417 0.23 0.21 0.36 1.07 0.97 0.89
jgi.p|Conioc1|1230422 0.0 0.68 0.88 0.63 2.03 0.64
jgi.p|Conioc1|1230430 33.09 37.66 53.5 16.26 16.59 13.4
jgi.p|Conioc1|1230438 2.29 3.31 2.54 4.69 3.89 5.05
jgi.p|Conioc1|1230463 24.0 28.23 25.34 88.76 120.57 86.52
jgi.p|Conioc1|1230471 139.58 121.33 116.55 295.05 300.19 242.46
jgi.p|Conioc1|1230472 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|1230485 6.36 5.8 5.15 4.92 5.04 2.93
jgi.p|Conioc1|1230506 72.26 66.55 64.64 53.85 52.29 46.52
jgi.p|Conioc1|1230510 23.58 26.09 23.14 23.59 31.25 40.5
jgi.p|Conioc1|1230525 121.42 124.59 119.04 103.94 95.27 81.87
jgi.p|Conioc1|1230544 3.32 3.48 3.36 1.97 2.57 1.49
jgi.p|Conioc1|1230554 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230573 1.39 1.2 1.27 1.36 0.93 0.85
jgi.p|Conioc1|1230575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230588 96.63 96.78 95.25 448.31 320.34 216.6
jgi.p|Conioc1|1230589 14.94 9.82 10.12 14.89 14.09 11.83
jgi.p|Conioc1|1230590 15.45 15.85 10.81 2.54 3.11 2.68
jgi.p|Conioc1|1230594 88.53 49.4 38.72 53.71 31.18 37.16
jgi.p|Conioc1|1230608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230629 27.04 24.63 21.94 6.57 6.77 7.11
jgi.p|Conioc1|1230663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230671 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230700 0.13 0.5 0.29 0.46 0.5 0.16
jgi.p|Conioc1|1230702 0.06 0.08 0.0 0.46 0.44 0.23
jgi.p|Conioc1|1230710 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230712 1.5 0.79 1.39 1.67 1.19 1.14
jgi.p|Conioc1|1230720 0.04 0.0 0.05 0.25 0.39 0.1
jgi.p|Conioc1|1230721 8.89 13.36 12.32 166.98 199.56 236.83
jgi.p|Conioc1|1230723 40.74 35.36 36.8 19.96 32.44 68.41
jgi.p|Conioc1|1230749 0.44 0.5 0.36 0.62 0.61 1.11
jgi.p|Conioc1|1230763 0.06 0.0 0.0 0.21 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|1230770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230792 0.05 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1230796 11.88 11.4 11.93 3.04 3.02 4.58
jgi.p|Conioc1|1230799 2.25 2.51 1.64 1.03 0.63 0.15
jgi.p|Conioc1|1230808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230809 5.37 4.25 4.81 8.61 7.96 5.31
jgi.p|Conioc1|1230816 13.37 15.65 14.44 42.2 40.43 52.41
jgi.p|Conioc1|1230819 104.88 99.71 95.83 96.11 81.11 53.66
jgi.p|Conioc1|1230825 6.1 5.39 5.81 4.14 3.6 3.02
jgi.p|Conioc1|1230838 0.86 1.03 0.86 3.14 4.15 8.84
jgi.p|Conioc1|1230853 0.28 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230855 0.81 0.32 0.28 1.21 1.08 0.46
jgi.p|Conioc1|1230859 12.74 10.8 11.09 7.44 5.6 3.92
jgi.p|Conioc1|1230871 74.14 65.57 66.6 45.69 39.92 35.77
jgi.p|Conioc1|1230894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230917 23.48 17.72 20.07 38.91 30.39 34.28
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jgi.p|Conioc1|1230927 102.47 87.65 108.96 60.59 55.25 49.3
jgi.p|Conioc1|1230931 1.43 0.86 1.05 2.41 3.34 3.29
jgi.p|Conioc1|1230936 12.76 14.28 12.92 16.62 16.83 13.79
jgi.p|Conioc1|1230941 16.25 13.5 15.24 33.25 30.72 33.21
jgi.p|Conioc1|1230947 105.5 104.79 107.52 35.12 31.5 42.46
jgi.p|Conioc1|1230950 6.44 5.27 5.04 9.79 9.22 5.69
jgi.p|Conioc1|1230951 289.25 377.76 452.62 234.24 201.87 132.99
jgi.p|Conioc1|1230976 4.24 3.02 2.57 7.46 6.09 3.64
jgi.p|Conioc1|1230990 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1230992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231003 2.02 1.34 1.27 0.11 0.08 0.35
jgi.p|Conioc1|1231007 34.46 37.26 35.71 28.12 26.3 19.83
jgi.p|Conioc1|1231010 69.23 70.03 67.69 49.94 60.42 53.99
jgi.p|Conioc1|1231016 92.86 100.54 93.08 618.34 823.62 632.73
jgi.p|Conioc1|1231021 2.94 4.38 7.23 1.56 2.13 1.75
jgi.p|Conioc1|1231043 16.62 20.45 16.47 5.81 6.76 6.04
jgi.p|Conioc1|1231046 0.1 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231060 9.22 7.98 10.67 6.09 4.24 3.27
jgi.p|Conioc1|1231083 22.09 23.47 18.87 25.61 23.9 23.51
jgi.p|Conioc1|1231087 6.82 5.61 5.35 9.41 9.74 6.99
jgi.p|Conioc1|1231090 0.84 0.61 0.53 3.16 3.31 4.05
jgi.p|Conioc1|1231096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231107 9.12 9.65 9.08 47.58 42.86 64.06
jgi.p|Conioc1|1231116 1.43 1.27 1.58 6.0 5.31 4.66
jgi.p|Conioc1|1231119 0.0 0.78 0.0 0.36 0.52 1.49
jgi.p|Conioc1|1231124 16.5 16.88 16.78 10.63 8.67 4.84
jgi.p|Conioc1|1231130 14.14 11.45 11.22 328.54 277.95 161.71
jgi.p|Conioc1|1231133 0.32 0.21 0.55 0.39 0.84 1.2
jgi.p|Conioc1|1231136 1.03 1.01 0.88 6.93 6.73 2.68
jgi.p|Conioc1|1231138 125.56 167.67 109.79 675.54 749.54 522.93
jgi.p|Conioc1|1231148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231152 35.88 32.56 31.35 41.95 43.57 59.94
jgi.p|Conioc1|1231200 0.1 0.14 0.08 1.57 1.46 0.78
jgi.p|Conioc1|1231204 0.16 0.21 0.0 0.4 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231216 10.53 8.38 9.63 10.56 15.48 23.18
jgi.p|Conioc1|1231219 203.14 181.87 212.18 113.34 107.78 121.61
jgi.p|Conioc1|1231230 1.15 1.24 0.89 3.46 3.49 2.5
jgi.p|Conioc1|1231234 6.73 5.73 4.65 12.85 11.81 13.91
jgi.p|Conioc1|1231238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231249 0.66 1.31 0.77 0.82 0.88 1.95
jgi.p|Conioc1|1231250 17.15 16.15 12.8 68.17 66.41 118.07
jgi.p|Conioc1|1231255 4.01 3.42 2.49 5.68 4.57 3.62
jgi.p|Conioc1|1231268 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231269 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123127 42.14 42.83 38.34 25.71 21.72 18.44
jgi.p|Conioc1|1231277 1.5 0.75 0.54 2.07 2.6 2.58
jgi.p|Conioc1|1231279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231293 1.2 0.47 0.41 2.18 2.61 1.78
jgi.p|Conioc1|1231294 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|1231296 0.52 0.46 1.14 1.65 2.36 3.15
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jgi.p|Conioc1|1231300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1231366 0.06 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231383 5.04 7.49 6.54 0.75 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|1231389 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231391 28.26 35.82 27.48 26.45 26.42 19.74
jgi.p|Conioc1|1231403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231411 4.47 4.1 4.09 5.49 6.22 5.12
jgi.p|Conioc1|1231422 0.0 0.05 0.0 0.36 0.29 0.52
jgi.p|Conioc1|1231433 0.0 0.0 0.21 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231437 16.53 21.07 15.7 64.82 45.23 48.0
jgi.p|Conioc1|1231445 5.68 4.47 5.75 4.62 6.6 3.59
jgi.p|Conioc1|1231453 4.64 3.6 3.85 3.14 4.96 3.88
jgi.p|Conioc1|1231461 0.16 0.32 0.28 0.79 0.35 0.71
jgi.p|Conioc1|1231499 242.94 364.64 374.36 215.4 202.55 226.51
jgi.p|Conioc1|1231515 0.11 0.1 0.06 0.28 0.31 0.26
jgi.p|Conioc1|123152 2.26 1.3 0.45 2.92 2.09 2.11
jgi.p|Conioc1|1231523 167.65 143.12 161.49 257.68 252.53 454.83
jgi.p|Conioc1|1231536 76.05 71.17 59.62 95.32 79.43 62.6
jgi.p|Conioc1|1231537 0.89 2.36 0.77 3.59 1.58 1.69
jgi.p|Conioc1|1231542 2.79 1.14 1.68 2.92 3.18 3.12
jgi.p|Conioc1|1231546 11.97 12.02 11.41 11.08 12.8 12.32
jgi.p|Conioc1|1231547 9.96 10.23 10.14 4.51 5.77 5.06
jgi.p|Conioc1|1231553 1.87 1.73 1.55 1.22 1.42 1.5
jgi.p|Conioc1|1231574 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231585 32.76 25.01 21.99 10.54 6.39 7.41
jgi.p|Conioc1|1231605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231613 0.0 0.0 0.11 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1231614 0.0 0.0 0.17 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1231636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231659 1.56 1.15 1.8 3.0 3.22 4.6
jgi.p|Conioc1|1231685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1231692 0.01 0.02 0.01 35.99 24.72 11.54
jgi.p|Conioc1|1231694 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|123170 8.08 7.49 6.99 7.96 8.11 6.8
jgi.p|Conioc1|1231706 3.13 3.1 2.09 13.38 8.43 6.03
jgi.p|Conioc1|1231713 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231716 0.34 0.45 0.39 2.42 2.09 1.79
jgi.p|Conioc1|1231722 5.95 3.94 6.36 20.97 22.29 23.74
jgi.p|Conioc1|1231731 0.69 0.43 0.55 0.54 1.13 0.64
jgi.p|Conioc1|1231739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231748 2.74 3.31 1.3 1.39 2.21 2.05
jgi.p|Conioc1|1231753 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123176 181.98 171.9 189.27 163.27 147.85 163.0
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jgi.p|Conioc1|1231760 0.07 0.0 0.16 0.0 0.12 0.18
jgi.p|Conioc1|1231773 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231814 0.21 0.0 0.0 0.13 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1231827 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231837 7.24 5.54 5.69 3.04 2.92 1.88
jgi.p|Conioc1|1231838 17.9 15.21 18.13 14.2 10.4 7.43
jgi.p|Conioc1|1231863 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1231918 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1231946 1.18 2.42 1.97 12.29 11.22 8.59
jgi.p|Conioc1|1231951 0.29 0.28 0.29 0.83 0.52 0.26
jgi.p|Conioc1|1231954 0.68 0.55 0.57 1.77 1.7 1.33
jgi.p|Conioc1|1231967 11.63 10.52 10.03 5.36 4.21 3.13
jgi.p|Conioc1|1231970 1.92 1.18 1.22 5.16 6.72 10.06
jgi.p|Conioc1|1231971 2.17 1.58 1.23 1.11 0.94 0.78
jgi.p|Conioc1|1231975 4.91 4.61 4.03 5.99 7.76 7.56
jgi.p|Conioc1|1231977 1243.67 1452.33 1340.34 205.33 146.17 151.96
jgi.p|Conioc1|1231984 7.66 8.01 7.67 21.34 19.04 18.26
jgi.p|Conioc1|1231990 0.36 0.0 0.42 0.67 0.8 0.0
jgi.p|Conioc1|1231996 2.15 1.08 1.77 1.2 0.72 0.52
jgi.p|Conioc1|1231998 1.14 1.18 1.47 0.0 0.39 0.16
jgi.p|Conioc1|1232003 0.0 0.0 0.11 0.35 1.07 0.35
jgi.p|Conioc1|1232016 153.77 152.06 152.87 130.33 110.79 126.26
jgi.p|Conioc1|1232033 1.53 2.12 1.22 0.5 0.58 0.6
jgi.p|Conioc1|1232050 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232054 4.12 2.73 2.76 2.28 1.82 2.06
jgi.p|Conioc1|1232063 0.97 1.28 1.54 2.69 2.46 0.76
jgi.p|Conioc1|1232068 123.75 137.27 135.27 44.43 36.97 47.31
jgi.p|Conioc1|1232082 0.31 0.14 0.24 0.0 0.09 0.26
jgi.p|Conioc1|1232085 0.39 0.07 0.13 9.28 5.12 5.65
jgi.p|Conioc1|1232098 7.71 9.62 7.87 14.49 14.47 11.58
jgi.p|Conioc1|1232101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232134 1.53 2.64 1.33 3.03 4.88 1.74
jgi.p|Conioc1|1232141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232175 6.93 4.95 4.88 3.11 2.98 1.8
jgi.p|Conioc1|1232188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232199 12.8 13.33 12.8 13.47 9.14 9.25
jgi.p|Conioc1|1232202 43.62 48.74 44.79 66.85 58.88 54.64
jgi.p|Conioc1|1232226 0.1 0.07 0.06 0.03 0.07 0.03
jgi.p|Conioc1|1232227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232251 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232254 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232259 0.0 0.05 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1232272 0.03 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1232275 7.71 9.84 4.96 279.99 294.51 249.6
jgi.p|Conioc1|1232319 0.18 0.0 0.0 0.23 0.49 0.0
jgi.p|Conioc1|1232332 265.93 308.22 370.79 84.87 86.15 113.17
jgi.p|Conioc1|1232333 9.13 8.28 8.06 11.09 13.31 9.55
jgi.p|Conioc1|1232336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232351 0.08 0.27 0.09 0.15 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|1232369 0.0 0.0 0.18 0.38 0.27 0.2
jgi.p|Conioc1|1232385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232432 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232434 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232440 6.74 6.8 5.57 1.24 0.89 0.76
jgi.p|Conioc1|1232447 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232465 790.98 719.57 707.07 225.33 419.62 542.46
jgi.p|Conioc1|1232467 0.07 0.05 0.08 0.04 0.28 0.22
jgi.p|Conioc1|1232496 5.09 5.28 5.16 0.72 1.13 0.54
jgi.p|Conioc1|1232498 0.62 0.0 0.36 0.0 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1232512 5.91 5.61 4.57 4.8 5.58 3.87
jgi.p|Conioc1|1232553 14.99 14.29 8.93 668.5 430.74 302.7
jgi.p|Conioc1|1232568 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232583 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232593 0.0 0.0 0.04 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232606 0.65 0.0 0.13 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1232645 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1232676 386.81 430.28 441.56 37.97 31.54 44.64
jgi.p|Conioc1|1232679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232696 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232746 46.84 40.73 40.09 55.14 52.68 50.23
jgi.p|Conioc1|1232809 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1232833 0.47 0.44 0.41 0.76 0.51 0.58
jgi.p|Conioc1|1232837 22.34 22.75 20.9 21.33 19.02 22.06
jgi.p|Conioc1|1232854 3.65 6.16 4.61 3.29 4.6 3.36
jgi.p|Conioc1|1232897 0.0 0.08 0.07 0.08 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1233106 0.14 0.14 0.0 0.22 0.32 0.14
jgi.p|Conioc1|1233142 0.12 0.13 0.25 0.37 0.26 0.21
jgi.p|Conioc1|1233151 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1233185 23.24 34.26 23.03 14.71 11.5 9.39
jgi.p|Conioc1|1233213 0.97 0.96 1.02 1.31 1.56 1.11
jgi.p|Conioc1|1233260 0.17 0.46 0.2 0.71 0.71 0.29
jgi.p|Conioc1|1233271 1.7 2.2 1.77 7.13 8.77 8.89
jgi.p|Conioc1|1233359 2.14 2.14 1.83 7.55 8.9 10.86
jgi.p|Conioc1|1233423 40.04 36.68 36.15 24.75 27.66 19.35
jgi.p|Conioc1|1233451 10.56 9.63 10.46 93.72 91.79 73.33
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jgi.p|Conioc1|1233516 183.48 143.49 160.64 214.63 215.57 266.65
jgi.p|Conioc1|1233524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1233531 0.15 0.32 0.39 0.18 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|1233553 1.77 1.23 1.79 1.21 1.25 1.18
jgi.p|Conioc1|1233559 0.06 0.16 0.0 0.15 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1233591 1.13 1.67 1.07 3.12 3.31 2.71
jgi.p|Conioc1|1233642 6.69 7.52 6.29 4.28 4.16 2.84
jgi.p|Conioc1|1233748 0.2 0.3 0.13 0.28 0.2 0.11
jgi.p|Conioc1|1234013 0.32 0.51 0.45 0.64 0.68 0.41
jgi.p|Conioc1|1234019 0.86 0.76 0.83 2.4 1.52 0.45
jgi.p|Conioc1|1234033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234056 0.27 0.07 0.13 0.2 0.24 0.07
jgi.p|Conioc1|123407 5.03 4.74 4.26 3.89 3.53 3.5
jgi.p|Conioc1|1234071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1234120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234122 0.15 0.39 0.0 0.18 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234161 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1234167 0.22 0.1 0.26 0.09 0.07 0.28
jgi.p|Conioc1|1234173 0.05 0.07 0.0 0.37 0.26 0.19
jgi.p|Conioc1|1234177 0.06 0.04 0.0 0.28 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|1234213 0.86 0.91 1.26 1.35 0.92 1.02
jgi.p|Conioc1|1234224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1234260 6.94 5.02 4.91 12.77 11.18 7.5
jgi.p|Conioc1|1234374 0.7 0.8 0.75 0.75 0.76 0.83
jgi.p|Conioc1|1234386 149.25 130.74 145.34 927.94 1226.23 1140.87
jgi.p|Conioc1|1234428 5.59 5.07 3.88 3.2 2.08 1.79
jgi.p|Conioc1|1234440 0.0 0.0 0.08 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1234584 2.85 3.26 2.73 2.76 2.18 1.95
jgi.p|Conioc1|1234644 33.03 31.79 32.99 12.98 13.89 11.55
jgi.p|Conioc1|1234737 95.98 87.75 97.85 21.65 27.7 37.3
jgi.p|Conioc1|1234769 2.52 2.37 2.38 12.22 10.41 3.9
jgi.p|Conioc1|1234771 741.1 851.49 756.29 996.88 907.21 437.93
jgi.p|Conioc1|1234777 0.33 0.61 0.1 1.08 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|1234811 0.86 0.91 1.14 1.22 1.21 0.97
jgi.p|Conioc1|1234833 246.01 228.8 218.56 338.65 306.68 145.74
jgi.p|Conioc1|1234887 35.08 35.01 35.68 33.67 32.1 36.88
jgi.p|Conioc1|1234931 161.58 139.28 164.23 84.08 80.75 81.82
jgi.p|Conioc1|123495 42.88 37.12 37.19 36.38 28.73 36.3
jgi.p|Conioc1|1235005 3.58 3.5 3.16 14.7 13.27 7.75
jgi.p|Conioc1|1235129 4.9 3.63 3.79 9.12 8.73 6.17
jgi.p|Conioc1|1235229 52.98 56.56 58.14 14.72 11.52 11.77
jgi.p|Conioc1|1235241 10.43 8.79 8.89 7.47 7.65 6.07
jgi.p|Conioc1|1235267 0.09 0.12 0.04 0.04 0.16 0.04
jgi.p|Conioc1|1235291 0.23 0.26 0.22 0.77 1.23 0.78
jgi.p|Conioc1|1235493 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235499 3.92 2.52 2.64 3.65 2.07 1.63
jgi.p|Conioc1|1235505 0.78 1.0 1.17 2.4 1.71 1.06
jgi.p|Conioc1|1235513 0.13 0.0 0.08 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1235525 5.07 4.41 3.73 2.91 3.19 2.17
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jgi.p|Conioc1|1235585 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235655 0.0 0.0 0.0 0.13 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1235726 40.25 41.59 39.71 15.11 16.15 10.13
jgi.p|Conioc1|1235772 0.29 0.0 0.08 0.81 0.64 0.37
jgi.p|Conioc1|1235778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235790 44.64 44.42 42.63 19.79 19.94 14.18
jgi.p|Conioc1|1235822 0.16 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235836 0.09 0.12 0.13 1.06 0.94 0.54
jgi.p|Conioc1|1235850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235852 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235891 0.7 0.44 0.62 1.64 0.95 0.99
jgi.p|Conioc1|1235929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235944 5.42 4.13 5.25 3.51 2.97 2.25
jgi.p|Conioc1|1235971 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1235999 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236001 0.0 0.12 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236044 0.0 0.0 0.12 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1236058 0.22 0.18 0.1 0.39 0.32 0.28
jgi.p|Conioc1|1236173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236213 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236266 51.39 48.72 51.76 9.72 11.64 9.04
jgi.p|Conioc1|1236274 0.06 0.07 0.09 0.15 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|1236292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236352 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236384 0.07 0.0 0.08 0.0 0.29 0.08
jgi.p|Conioc1|1236467 2.89 2.91 2.88 2.43 1.66 2.07
jgi.p|Conioc1|1236479 0.26 0.27 0.24 2.57 1.6 0.6
jgi.p|Conioc1|1236483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1236545 0.08 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1236557 0.81 0.87 0.67 0.76 1.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1236663 74.96 72.09 72.06 32.45 36.84 24.49
jgi.p|Conioc1|1236687 0.04 0.05 0.39 0.09 0.2 0.34
jgi.p|Conioc1|1236697 103.66 98.12 91.78 26.82 31.5 18.92
jgi.p|Conioc1|1236719 13.26 12.85 12.45 5.95 6.24 4.12
jgi.p|Conioc1|1236725 96.58 80.88 85.28 95.13 101.57 120.29
jgi.p|Conioc1|1236788 0.03 0.04 0.03 0.04 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|1236916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1236929 0.17 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1236936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1236998 42.67 28.76 30.57 49.45 39.12 34.02
jgi.p|Conioc1|1237070 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1237072 18.08 15.62 14.58 14.62 14.31 11.52
jgi.p|Conioc1|1237084 0.72 0.48 0.42 1.27 1.07 0.38
jgi.p|Conioc1|1237094 1.81 1.87 1.63 5.48 6.06 2.55
jgi.p|Conioc1|1237106 9.92 10.81 11.52 4.42 4.69 3.09
jgi.p|Conioc1|1237201 0.0 0.0 0.0 0.22 0.27 0.17
jgi.p|Conioc1|1237231 15.47 17.81 17.85 17.67 19.32 21.02
jgi.p|Conioc1|1237235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
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jgi.p|Conioc1|1237254 20.37 18.56 17.81 8.26 8.73 7.78
jgi.p|Conioc1|1237260 11.81 11.33 10.13 9.45 8.25 5.69
jgi.p|Conioc1|1237324 5.72 4.77 3.79 2.15 1.43 1.64
jgi.p|Conioc1|1237366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1237382 10.45 10.09 9.57 7.55 5.05 4.75
jgi.p|Conioc1|1237418 0.0 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1237470 5.86 5.04 3.73 10.53 7.01 4.86
jgi.p|Conioc1|1237558 8.48 9.48 9.81 6.43 5.36 5.03
jgi.p|Conioc1|1237592 4.96 3.66 3.89 1.08 0.85 0.6
jgi.p|Conioc1|1237598 144.3 158.67 228.47 71.65 69.1 57.77
jgi.p|Conioc1|1237656 15.37 11.47 11.1 44.14 33.95 18.4
jgi.p|Conioc1|1237695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1237710 38.36 34.92 34.35 18.94 15.1 17.58
jgi.p|Conioc1|1237761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1237809 2.95 3.88 2.83 4.48 4.98 3.94
jgi.p|Conioc1|1237829 17.58 14.53 14.48 29.11 25.57 25.38
jgi.p|Conioc1|1237863 2.72 1.66 1.29 2.33 2.03 1.59
jgi.p|Conioc1|1237893 2.59 2.17 2.22 4.48 4.85 4.58
jgi.p|Conioc1|1237937 3.24 4.66 3.66 2.18 1.74 1.25
jgi.p|Conioc1|1237947 3.95 3.32 3.22 5.13 6.53 4.6
jgi.p|Conioc1|1237951 0.57 0.3 0.22 1.54 1.27 0.91
jgi.p|Conioc1|1237981 13.36 13.38 10.74 10.72 9.92 7.15
jgi.p|Conioc1|1238028 0.09 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1238051 0.43 0.66 0.25 0.97 0.5 0.27
jgi.p|Conioc1|1238133 7.04 6.49 6.28 3.04 2.84 1.99
jgi.p|Conioc1|1238173 3.78 4.31 4.6 1.6 1.78 2.18
jgi.p|Conioc1|1238203 0.52 0.76 0.6 1.35 2.38 2.39
jgi.p|Conioc1|1238227 0.07 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1238264 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238271 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238285 0.04 0.23 0.05 0.22 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1238412 6.31 7.75 5.64 9.34 8.9 6.76
jgi.p|Conioc1|1238460 0.16 0.16 0.05 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1238492 0.0 0.0 0.0 0.41 0.41 0.08
jgi.p|Conioc1|1238538 3.5 4.12 4.95 4.17 4.01 4.18
jgi.p|Conioc1|1238550 731.09 669.09 815.88 194.42 234.9 223.76
jgi.p|Conioc1|1238561 1.11 1.14 0.76 1.84 1.59 1.41
jgi.p|Conioc1|1238615 0.04 0.0 0.0 0.02 0.03 0.02
jgi.p|Conioc1|1238628 0.0 0.0 0.0 1.18 0.3 0.43
jgi.p|Conioc1|1238683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1238719 1.84 3.82 3.22 1.43 2.0 2.12
jgi.p|Conioc1|1238743 12.6 12.7 9.76 24.98 17.61 9.52
jgi.p|Conioc1|1238751 49.52 51.44 49.88 57.27 76.75 59.14
jgi.p|Conioc1|1238755 7.86 8.41 7.81 16.04 22.39 14.18
jgi.p|Conioc1|1238789 123.39 108.5 110.92 96.6 96.1 146.59
jgi.p|Conioc1|1238827 69.87 63.63 58.66 56.65 57.78 55.39
jgi.p|Conioc1|1238854 22.84 18.55 18.73 3.18 3.16 2.6
jgi.p|Conioc1|1238865 0.0 0.0 0.08 0.08 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1238890 0.18 0.05 0.2 0.04 0.06 0.07
jgi.p|Conioc1|1239011 52.46 45.35 43.52 26.35 26.12 21.57
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jgi.p|Conioc1|123905 0.4 0.33 0.37 1.13 1.06 0.75
jgi.p|Conioc1|1239090 0.15 0.2 0.26 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239126 0.42 0.43 0.34 0.16 0.49 0.29
jgi.p|Conioc1|1239150 6.28 7.56 6.35 5.42 5.59 4.22
jgi.p|Conioc1|1239220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239224 0.13 0.0 0.0 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1239249 93.75 74.68 81.89 41.93 28.5 21.55
jgi.p|Conioc1|1239314 10.03 9.53 7.54 10.1 8.55 12.5
jgi.p|Conioc1|1239396 5.66 3.23 4.42 1.65 1.47 1.75
jgi.p|Conioc1|1239412 8.56 7.84 7.15 12.4 14.52 15.76
jgi.p|Conioc1|1239415 6.83 8.55 7.95 5.48 6.08 6.99
jgi.p|Conioc1|1239421 5.54 7.64 6.08 7.86 7.04 4.71
jgi.p|Conioc1|123944 0.18 0.16 0.27 0.22 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1239445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123945 0.38 0.5 0.26 0.19 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1239454 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239478 1.94 1.36 2.05 3.11 2.78 1.23
jgi.p|Conioc1|1239529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1239631 0.0 0.23 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239650 0.0 0.0 0.1 0.28 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1239668 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1239696 0.04 0.0 0.04 0.13 0.06 0.13
jgi.p|Conioc1|1239703 0.21 0.39 0.14 1.45 1.0 0.74
jgi.p|Conioc1|1239714 0.04 0.1 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|123979 49.72 43.56 43.41 16.51 14.88 15.77
jgi.p|Conioc1|123981 2.27 1.67 1.32 1.88 2.91 1.28
jgi.p|Conioc1|1239822 430.43 398.88 446.09 301.22 341.68 378.64
jgi.p|Conioc1|1239850 0.0 0.06 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1239852 0.0 0.0 0.0 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1239892 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1239901 0.89 1.12 1.03 11.94 6.57 7.87
jgi.p|Conioc1|1239969 214.5 184.37 184.47 70.39 57.57 42.77
jgi.p|Conioc1|1239979 6.32 6.01 5.09 4.37 4.02 1.97
jgi.p|Conioc1|1240015 2.4 2.25 2.39 0.98 0.55 0.46
jgi.p|Conioc1|1240097 1.72 3.5 2.27 2.81 2.34 2.25
jgi.p|Conioc1|1240125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240139 3.2 2.69 1.17 2.03 1.11 0.89
jgi.p|Conioc1|1240150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240159 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|1240166 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240186 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240244 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240250 0.0 0.0 0.08 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240315 0.12 0.11 0.05 0.56 0.25 0.21
jgi.p|Conioc1|1240321 46.74 43.49 43.03 14.26 12.08 7.58
jgi.p|Conioc1|1240335 10.25 10.8 8.41 9.1 10.23 8.93
jgi.p|Conioc1|1240361 49.34 38.37 38.34 63.51 64.73 70.64
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jgi.p|Conioc1|124039 66.17 71.52 69.54 16.35 13.38 11.09
jgi.p|Conioc1|1240427 0.02 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240439 0.95 0.77 0.25 3.53 2.78 4.2
jgi.p|Conioc1|1240457 5.95 6.57 4.89 2.2 2.26 1.45
jgi.p|Conioc1|1240477 30.98 30.84 30.59 18.39 20.34 16.17
jgi.p|Conioc1|124049 21.67 24.33 23.77 11.16 12.09 9.12
jgi.p|Conioc1|1240527 13.26 12.43 13.49 25.92 23.07 22.77
jgi.p|Conioc1|1240537 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240676 0.51 0.68 0.36 0.38 0.63 0.13
jgi.p|Conioc1|1240787 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240797 0.24 0.16 0.23 0.2 0.46 0.15
jgi.p|Conioc1|1240808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1240964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124105 8.11 8.02 8.66 15.8 15.8 10.75
jgi.p|Conioc1|1241061 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241099 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1241105 2.46 2.21 2.29 2.45 1.23 1.25
jgi.p|Conioc1|1241146 4.24 3.45 3.01 2.66 3.2 3.08
jgi.p|Conioc1|1241162 0.21 0.19 0.62 0.66 0.28 0.36
jgi.p|Conioc1|1241212 0.12 0.16 0.55 0.3 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1241222 0.69 1.18 0.51 1.77 1.88 0.81
jgi.p|Conioc1|1241232 0.1 0.55 0.24 0.45 0.36 0.59
jgi.p|Conioc1|1241242 40.94 45.0 42.43 1.54 1.1 1.39
jgi.p|Conioc1|1241285 0.68 1.11 0.88 1.03 0.54 0.38
jgi.p|Conioc1|1241293 0.18 0.66 0.26 0.28 0.36 0.23
jgi.p|Conioc1|1241297 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124133 16.11 13.35 13.12 6.37 5.22 4.43
jgi.p|Conioc1|1241370 9.6 6.22 6.17 2.39 1.49 0.98
jgi.p|Conioc1|1241419 1.21 1.56 0.91 2.92 1.9 1.72
jgi.p|Conioc1|1241421 0.17 0.18 0.12 0.25 0.21 0.6
jgi.p|Conioc1|1241465 20.96 17.04 16.55 11.11 11.28 9.23
jgi.p|Conioc1|1241537 1.42 1.11 1.45 1.35 1.04 0.85
jgi.p|Conioc1|1241561 5.8 5.46 5.21 7.37 4.86 3.57
jgi.p|Conioc1|1241637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241661 273.63 248.57 276.36 87.58 79.29 93.54
jgi.p|Conioc1|1241707 0.36 0.48 0.46 0.59 0.74 0.76
jgi.p|Conioc1|1241715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241730 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1241735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241813 6.14 5.62 5.18 1.12 0.76 0.33
jgi.p|Conioc1|124182 7.94 9.67 9.27 4.43 4.75 3.89
jgi.p|Conioc1|1241869 1.41 1.66 1.51 2.25 1.65 1.42
jgi.p|Conioc1|1241893 1.79 2.17 1.38 0.65 0.46 0.19
jgi.p|Conioc1|1241925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241929 0.74 0.98 0.53 1.77 2.08 2.1
jgi.p|Conioc1|1241965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1241974 0.5 0.38 0.08 0.18 0.32 0.09
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jgi.p|Conioc1|1241979 0.21 0.14 0.12 0.39 0.09 0.39
jgi.p|Conioc1|1241996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242003 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1242040 0.0 0.09 0.08 0.08 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1242064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242067 1067.59 1334.55 1238.29 129.77 110.98 117.6
jgi.p|Conioc1|1242102 49.06 46.91 44.69 49.09 46.36 54.04
jgi.p|Conioc1|1242106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242156 2.03 2.1 2.05 0.78 0.73 0.4
jgi.p|Conioc1|1242208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242323 71.45 79.71 71.96 20.02 17.05 16.24
jgi.p|Conioc1|1242359 0.31 0.3 0.22 0.19 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|1242373 0.95 1.09 0.92 1.41 1.01 0.8
jgi.p|Conioc1|1242387 2.27 1.95 1.84 4.58 4.14 1.67
jgi.p|Conioc1|1242399 0.26 0.23 0.3 0.65 0.31 0.11
jgi.p|Conioc1|1242422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242453 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242483 2.48 3.13 2.82 2.84 4.6 2.96
jgi.p|Conioc1|1242522 2.18 2.32 1.97 2.19 2.18 1.48
jgi.p|Conioc1|1242595 15.09 12.31 11.64 14.25 16.19 12.97
jgi.p|Conioc1|1242637 42.27 33.84 36.93 18.49 20.04 17.21
jgi.p|Conioc1|1242679 0.04 0.09 0.0 0.17 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1242697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242700 0.0 0.0 0.03 0.03 0.05 0.03
jgi.p|Conioc1|1242746 21.57 18.27 20.54 19.63 18.49 13.21
jgi.p|Conioc1|1242754 1.06 1.85 1.17 0.66 0.64 0.39
jgi.p|Conioc1|1242858 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1242932 0.08 0.0 0.0 0.75 0.25 0.31
jgi.p|Conioc1|1242962 3.06 2.4 2.32 0.93 1.54 0.81
jgi.p|Conioc1|1243008 0.19 0.38 0.55 0.0 0.33 0.48
jgi.p|Conioc1|1243023 0.0 0.0 0.0 0.17 0.12 0.78
jgi.p|Conioc1|1243036 0.47 0.56 0.27 0.41 0.37 0.24
jgi.p|Conioc1|1243040 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1243109 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1243111 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243113 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1243116 0.13 0.18 0.0 0.16 0.23 0.06
jgi.p|Conioc1|1243121 0.23 0.25 0.16 0.23 0.37 0.29
jgi.p|Conioc1|1243133 0.04 0.0 0.04 0.31 0.13 0.36
jgi.p|Conioc1|1243159 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243180 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243184 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243190 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243211 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243217 9.78 10.99 10.13 5.01 4.4 2.53
jgi.p|Conioc1|1243229 142.4 102.42 131.05 355.02 473.86 473.67
jgi.p|Conioc1|1243259 13.51 12.54 11.95 9.13 8.96 6.89
jgi.p|Conioc1|1243303 1.87 1.12 1.18 3.0 2.9 2.0
jgi.p|Conioc1|1243347 17.43 15.03 12.43 50.74 41.43 25.25
jgi.p|Conioc1|1243395 0.06 0.08 0.07 0.22 0.31 0.22
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jgi.p|Conioc1|1243407 0.05 0.14 0.06 0.32 0.45 0.52
jgi.p|Conioc1|1243415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|124342 2.25 2.84 2.48 3.76 3.75 5.93
jgi.p|Conioc1|1243426 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243486 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243499 0.09 0.12 0.21 2.94 2.39 0.98
jgi.p|Conioc1|1243583 3.08 3.41 2.72 2.14 1.33 1.16
jgi.p|Conioc1|1243675 0.0 0.0 0.0 0.08 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1243833 13.28 12.15 10.91 7.75 8.85 4.49
jgi.p|Conioc1|1243835 0.24 0.95 0.34 0.22 0.53 0.15
jgi.p|Conioc1|1243837 1.67 2.62 2.07 5.19 5.08 5.23
jgi.p|Conioc1|1243920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|1243924 61.15 58.01 50.11 52.74 44.89 43.99
jgi.p|Conioc1|1243931 4.74 4.65 5.48 7.61 8.47 6.05
jgi.p|Conioc1|1243949 2.42 3.4 2.55 1.54 1.3 2.46
jgi.p|Conioc1|1243962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1243964 645.85 667.48 695.14 1166.47 1667.26 1406.7
jgi.p|Conioc1|1243996 0.0 0.0 0.0 3.84 5.88 2.01
jgi.p|Conioc1|124401 0.27 0.59 0.31 0.78 1.11 2.16
jgi.p|Conioc1|124402 0.35 0.46 0.4 0.34 0.86 2.19
jgi.p|Conioc1|1244056 0.0 0.11 0.39 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1244089 0.4 0.71 0.46 0.91 0.71 0.25
jgi.p|Conioc1|1244091 0.52 0.63 0.59 0.98 1.09 0.89
jgi.p|Conioc1|1244178 86.0 69.06 70.96 152.66 160.3 154.51
jgi.p|Conioc1|1244197 16.52 16.35 14.23 15.45 14.89 9.44
jgi.p|Conioc1|1244202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244357 2.38 1.71 1.93 1.87 1.51 1.29
jgi.p|Conioc1|1244414 104.52 83.66 91.6 148.29 130.54 107.27
jgi.p|Conioc1|1244433 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244464 0.08 0.11 0.0 0.15 0.18 0.15
jgi.p|Conioc1|1244498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|12445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244612 0.13 0.17 0.0 0.16 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1244641 0.63 0.72 0.36 0.45 0.44 0.11
jgi.p|Conioc1|1244645 12.27 12.9 10.63 6.57 5.35 3.62
jgi.p|Conioc1|124465 0.14 0.47 0.16 0.18 0.5 0.99
jgi.p|Conioc1|1244693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244715 0.26 0.27 0.35 0.13 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|1244717 0.0 0.08 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1244749 0.06 0.0 0.03 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1244811 0.0 0.1 0.0 0.09 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|1244817 0.0 0.08 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244859 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244860 0.68 0.13 0.45 0.85 0.35 0.62
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jgi.p|Conioc1|1244884 0.16 0.0 0.09 0.3 0.29 0.41
jgi.p|Conioc1|1244904 15.27 13.32 12.16 5.24 4.74 3.89
jgi.p|Conioc1|1244906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244916 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1244946 7.43 11.54 10.2 13.7 10.61 6.22
jgi.p|Conioc1|1244985 4.23 4.33 4.14 2.62 1.8 1.9
jgi.p|Conioc1|124506 2.14 1.76 1.79 2.47 1.96 2.24
jgi.p|Conioc1|124515 35.13 39.86 40.76 10.64 10.99 7.49
jgi.p|Conioc1|1245150 0.08 0.02 0.11 0.13 0.36 0.51
jgi.p|Conioc1|1245151 0.0 0.0 0.0 0.66 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|1245153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245155 999.22 1017.57 1007.21 148.73 115.99 156.17
jgi.p|Conioc1|124516 0.68 0.9 0.61 0.51 0.7 0.52
jgi.p|Conioc1|1245201 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1245211 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245224 15.74 15.69 15.73 15.21 12.51 10.15
jgi.p|Conioc1|1245226 1.97 2.54 2.48 2.44 2.54 1.35
jgi.p|Conioc1|1245251 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1245326 0.22 0.23 0.15 0.27 0.31 0.06
jgi.p|Conioc1|1245334 0.04 0.05 0.14 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1245340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1245347 0.12 0.08 0.28 0.52 0.16 0.3
jgi.p|Conioc1|1245374 0.07 0.05 0.13 0.05 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1245395 0.06 0.15 0.07 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1245408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245435 28.35 29.32 31.85 51.46 50.53 48.95
jgi.p|Conioc1|1245468 4.81 4.14 3.71 10.4 8.26 5.61
jgi.p|Conioc1|1245534 6.8 7.12 6.61 2.63 2.68 1.9
jgi.p|Conioc1|1245552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245583 0.25 0.51 0.65 7.06 6.88 3.54
jgi.p|Conioc1|1245609 1.37 0.79 1.49 1.27 1.74 0.43
jgi.p|Conioc1|1245718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1245740 0.0 0.39 0.0 2.39 1.45 0.94
jgi.p|Conioc1|1245774 12.43 10.25 11.2 2.61 1.33 1.23
jgi.p|Conioc1|1245800 0.05 0.22 0.06 0.2 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1245827 0.51 0.72 0.55 2.13 2.03 1.41
jgi.p|Conioc1|1245875 0.81 0.43 0.47 0.95 0.82 0.36
jgi.p|Conioc1|1245945 9.56 12.32 13.24 26.88 24.84 16.95
jgi.p|Conioc1|1245957 0.0 0.0 0.07 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|124599 7.21 6.44 9.63 8.59 10.56 9.65
jgi.p|Conioc1|1246001 0.04 0.29 0.08 1.27 0.97 0.74
jgi.p|Conioc1|1246042 0.22 0.07 0.13 0.7 0.53 0.58
jgi.p|Conioc1|1246046 0.19 0.25 0.22 0.3 0.08 0.18
jgi.p|Conioc1|1246058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246108 0.09 0.12 0.47 0.45 0.72 0.91
jgi.p|Conioc1|1246122 0.09 0.0 0.0 2.08 1.65 2.13
jgi.p|Conioc1|1246127 0.45 0.89 0.67 0.52 0.8 0.41
jgi.p|Conioc1|1246133 17.07 12.76 13.53 21.52 22.31 28.16
jgi.p|Conioc1|1246201 307.51 333.13 356.86 113.44 89.3 96.87
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jgi.p|Conioc1|1246267 70.16 66.62 61.58 50.36 50.66 43.57
jgi.p|Conioc1|124627 9.65 7.66 7.29 9.63 9.89 15.17
jgi.p|Conioc1|1246305 1.48 2.1 1.44 1.63 1.22 0.81
jgi.p|Conioc1|1246327 4.58 4.87 4.95 2.87 3.54 2.84
jgi.p|Conioc1|1246353 3.36 3.35 3.04 4.9 5.21 5.64
jgi.p|Conioc1|124638 344.19 369.34 428.28 196.65 196.98 203.45
jgi.p|Conioc1|1246411 14.58 16.04 14.15 5.68 5.81 3.62
jgi.p|Conioc1|1246426 5.14 4.09 2.78 2.41 1.42 1.3
jgi.p|Conioc1|1246444 0.06 0.09 0.0 0.32 0.23 0.49
jgi.p|Conioc1|1246454 8.55 7.49 7.05 3.93 3.27 1.91
jgi.p|Conioc1|1246472 26.71 25.64 21.32 12.85 14.3 9.79
jgi.p|Conioc1|1246510 60.54 51.14 42.45 112.1 105.17 96.49
jgi.p|Conioc1|1246603 23.37 20.99 18.87 14.61 12.16 10.72
jgi.p|Conioc1|1246627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246637 1.76 0.75 1.08 0.0 0.27 0.2
jgi.p|Conioc1|1246655 20.23 23.35 21.94 10.33 9.31 6.71
jgi.p|Conioc1|1246707 1.23 0.51 0.98 0.76 0.34 0.58
jgi.p|Conioc1|1246715 0.0 0.08 0.0 0.14 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1246746 24.77 19.63 26.04 36.51 36.24 26.75
jgi.p|Conioc1|1246752 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246756 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246766 0.34 0.45 0.66 0.42 0.3 1.15
jgi.p|Conioc1|1246768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246807 0.07 0.18 0.08 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246860 285.58 295.97 280.94 281.74 369.07 339.53
jgi.p|Conioc1|1246868 0.71 0.64 0.49 1.75 1.55 0.92
jgi.p|Conioc1|1246921 0.12 0.08 0.14 0.38 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|1246962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1246997 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247007 0.0 0.0 0.0 0.09 0.07 0.29
jgi.p|Conioc1|1247009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247045 0.24 0.26 0.51 0.67 1.0 1.67
jgi.p|Conioc1|1247077 11.11 10.98 10.54 4.8 4.21 3.35
jgi.p|Conioc1|1247128 15.94 14.46 13.02 4.71 3.34 2.77
jgi.p|Conioc1|1247143 7.54 4.74 6.3 4.21 5.64 5.33
jgi.p|Conioc1|1247168 0.14 0.0 0.1 0.17 0.12 0.39
jgi.p|Conioc1|1247178 0.12 0.16 0.07 0.15 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|1247267 708.54 781.68 739.45 50.17 33.2 40.58
jgi.p|Conioc1|1247293 1.13 0.56 0.57 2.01 2.62 1.25
jgi.p|Conioc1|1247307 6.21 6.3 6.27 4.8 4.48 3.9
jgi.p|Conioc1|1247333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247354 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247408 0.41 0.36 0.38 0.71 0.6 0.38
jgi.p|Conioc1|1247421 1.83 2.31 1.92 0.32 0.69 0.39
jgi.p|Conioc1|1247427 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247438 49.38 52.62 49.9 5.45 3.62 5.0
jgi.p|Conioc1|1247464 2.11 1.55 1.72 2.77 2.54 1.58
jgi.p|Conioc1|1247562 6.62 6.24 6.28 7.8 7.41 5.22
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jgi.p|Conioc1|1247566 0.78 0.66 0.58 1.76 0.44 0.72
jgi.p|Conioc1|1247606 29.87 25.67 24.25 11.93 10.07 7.39
jgi.p|Conioc1|1247614 8.8 6.68 7.57 8.25 5.67 9.72
jgi.p|Conioc1|1247617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247661 6.5 5.75 3.83 12.45 13.54 11.43
jgi.p|Conioc1|1247715 4.37 4.81 4.63 14.21 17.44 12.93
jgi.p|Conioc1|1247723 5.56 5.05 5.91 6.82 4.68 8.28
jgi.p|Conioc1|1247787 0.58 0.95 0.72 2.2 6.41 21.6
jgi.p|Conioc1|1247817 0.05 0.0 0.0 0.17 0.08 0.18
jgi.p|Conioc1|1247825 0.06 0.25 0.43 0.93 1.5 1.82
jgi.p|Conioc1|1247859 0.04 0.1 0.0 0.23 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1247885 0.4 0.11 0.09 1.57 0.56 0.7
jgi.p|Conioc1|1247889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247895 0.51 0.25 0.22 0.32 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1247959 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|1247960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1247962 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248033 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248057 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248067 44.97 43.11 31.68 17.26 13.61 13.86
jgi.p|Conioc1|1248163 0.3 0.13 0.0 0.38 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1248189 4.04 3.61 3.77 4.7 3.61 4.64
jgi.p|Conioc1|1248223 8.14 8.38 11.92 5.01 5.8 8.86
jgi.p|Conioc1|1248287 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248309 38.93 37.87 41.61 34.86 38.23 41.35
jgi.p|Conioc1|1248347 0.11 0.07 0.44 1.01 1.88 1.37
jgi.p|Conioc1|1248349 148.95 142.94 144.51 317.01 350.7 447.33
jgi.p|Conioc1|1248367 7.03 8.42 9.48 9.23 10.6 9.58
jgi.p|Conioc1|1248457 0.2 0.09 0.04 0.21 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1248468 0.06 0.13 0.15 0.12 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1248502 0.0 0.05 0.05 0.36 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|1248586 0.27 0.35 0.08 0.0 0.03 0.13
jgi.p|Conioc1|1248602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1248604 203.83 203.74 215.5 461.01 443.41 368.22
jgi.p|Conioc1|1248732 7.29 6.25 6.6 8.55 8.58 8.89
jgi.p|Conioc1|1248736 3.21 2.6 3.36 3.49 3.75 2.68
jgi.p|Conioc1|1248794 63.28 59.92 60.51 79.6 69.15 87.18
jgi.p|Conioc1|1249013 198.56 172.92 170.63 213.87 167.53 170.75
jgi.p|Conioc1|1249017 22.28 20.35 19.87 12.73 10.85 9.55
jgi.p|Conioc1|124902 5.96 5.15 4.24 3.27 3.3 3.22
jgi.p|Conioc1|1249027 12.4 11.61 12.57 2.96 1.61 1.15
jgi.p|Conioc1|1249090 16.24 16.15 17.72 7.43 5.59 4.98
jgi.p|Conioc1|1249100 0.02 0.09 0.0 0.11 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1249132 88.86 101.67 81.99 115.66 114.9 126.16
jgi.p|Conioc1|1249152 15.7 15.68 16.28 6.28 6.34 6.48
jgi.p|Conioc1|1249174 62.63 55.07 54.02 10.35 7.79 5.93
jgi.p|Conioc1|1249216 196.59 202.16 205.56 82.65 68.61 39.94
jgi.p|Conioc1|1249285 4.6 4.03 3.3 4.32 3.42 2.28
jgi.p|Conioc1|1249293 0.06 0.08 0.0 0.45 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|1249299 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1249305 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249311 56.13 57.15 55.91 25.62 24.45 21.61
jgi.p|Conioc1|1249325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249338 6.44 7.41 8.01 1.65 1.74 0.74
jgi.p|Conioc1|1249400 0.04 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1249510 6.17 5.35 4.67 5.09 3.71 3.66
jgi.p|Conioc1|1249522 0.44 0.29 0.76 0.14 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|1249526 1.7 1.19 0.78 1.5 1.15 1.25
jgi.p|Conioc1|1249560 2.31 2.34 2.04 1.09 0.96 0.43
jgi.p|Conioc1|124958 0.44 0.23 0.3 0.22 0.23 0.22
jgi.p|Conioc1|1249611 0.0 0.09 0.24 0.78 0.43 0.09
jgi.p|Conioc1|1249661 0.06 0.52 0.19 0.83 0.3 0.28
jgi.p|Conioc1|1249665 0.05 0.0 0.0 0.31 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1249685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249686 0.15 0.07 0.06 0.25 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|1249688 0.34 0.0 0.1 0.11 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|1249694 0.39 0.41 0.36 0.23 0.2 0.23
jgi.p|Conioc1|1249711 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249806 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249829 0.67 0.53 0.47 1.33 0.91 0.51
jgi.p|Conioc1|1249883 30.36 41.87 33.11 266.29 236.13 453.08
jgi.p|Conioc1|1249901 0.32 0.08 0.3 0.4 0.4 0.08
jgi.p|Conioc1|1249905 905.58 829.51 971.47 628.02 657.23 732.36
jgi.p|Conioc1|1249964 0.06 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1249970 0.2 0.21 0.14 0.15 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|125 3.18 4.15 4.2 2.56 2.72 2.9
jgi.p|Conioc1|1250024 4.84 8.76 7.43 1.5 0.82 1.41
jgi.p|Conioc1|1250034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250055 0.15 0.4 0.59 0.82 1.03 0.58
jgi.p|Conioc1|1250142 1.29 1.66 1.3 2.24 1.37 0.93
jgi.p|Conioc1|1250156 0.06 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250170 75.86 74.41 69.57 58.49 63.97 57.01
jgi.p|Conioc1|1250192 1.63 1.97 1.4 2.33 1.88 1.53
jgi.p|Conioc1|1250228 0.93 0.73 0.83 3.61 3.48 1.71
jgi.p|Conioc1|1250236 0.62 0.69 0.49 4.62 4.05 3.45
jgi.p|Conioc1|1250242 25.31 27.11 25.78 8.76 6.86 4.93
jgi.p|Conioc1|1250252 3.57 2.87 2.69 1.61 1.68 0.82
jgi.p|Conioc1|1250260 4.62 6.2 5.07 4.84 4.19 3.89
jgi.p|Conioc1|1250306 102.03 101.33 90.13 48.47 53.71 71.14
jgi.p|Conioc1|1250333 0.14 0.0 0.08 0.0 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1250340 11.17 10.27 9.21 8.95 7.92 7.04
jgi.p|Conioc1|1250344 45.11 42.9 45.65 136.37 125.72 85.11
jgi.p|Conioc1|1250352 77.48 74.51 54.97 174.68 126.22 107.49
jgi.p|Conioc1|1250371 9.87 12.5 10.68 9.91 10.13 7.51
jgi.p|Conioc1|125038 201.35 182.12 171.81 473.45 460.91 388.61
jgi.p|Conioc1|1250423 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250468 21.01 21.77 19.38 2.58 2.83 2.13
jgi.p|Conioc1|1250497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1250525 0.22 0.0 0.17 0.18 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|1250533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1250594 0.0 0.0 0.09 0.09 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1250597 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250599 0.0 0.29 0.09 0.91 0.91 1.3
jgi.p|Conioc1|1250610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250620 0.27 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|1250624 0.93 1.09 0.46 1.15 1.1 0.94
jgi.p|Conioc1|1250627 0.35 0.52 0.55 0.37 0.65 0.49
jgi.p|Conioc1|1250645 0.0 0.1 0.0 0.02 0.0 0.02
jgi.p|Conioc1|1250651 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1250695 0.27 0.24 0.42 0.34 0.16 0.35
jgi.p|Conioc1|1250714 0.0 0.14 0.12 0.13 0.09 0.14
jgi.p|Conioc1|1250739 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250745 0.0 0.0 0.06 0.18 0.04 0.12
jgi.p|Conioc1|1250761 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250768 0.39 0.33 0.57 5.07 6.72 6.05
jgi.p|Conioc1|1250802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250836 141.95 134.68 122.27 78.75 75.41 49.59
jgi.p|Conioc1|1250856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250860 0.04 0.05 0.05 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1250871 0.25 0.0 0.0 0.93 0.59 0.21
jgi.p|Conioc1|1250899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1250933 5.21 5.58 5.26 10.17 9.7 10.31
jgi.p|Conioc1|1251074 2.49 2.14 2.11 3.19 2.74 2.61
jgi.p|Conioc1|1251080 1.39 1.13 0.93 1.12 1.47 1.49
jgi.p|Conioc1|125112 0.54 0.72 1.14 1.0 0.96 0.57
jgi.p|Conioc1|1251207 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1251234 0.06 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1251250 2.17 1.92 1.18 3.8 3.04 4.57
jgi.p|Conioc1|1251258 0.04 0.0 0.1 0.16 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1251360 14.56 13.24 15.23 23.87 19.97 19.16
jgi.p|Conioc1|1251362 2.26 2.23 2.14 2.59 2.09 2.12
jgi.p|Conioc1|1251366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251374 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1251390 12.36 12.2 11.83 3.43 2.39 1.2
jgi.p|Conioc1|1251461 679.8 764.0 643.69 1726.43 1846.07 1438.03
jgi.p|Conioc1|1251539 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251557 2.23 1.5 1.5 4.39 3.27 3.83
jgi.p|Conioc1|1251583 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 0.0
jgi.p|Conioc1|1251623 14.37 14.58 12.88 10.65 10.13 8.2
jgi.p|Conioc1|1251653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1251667 5.91 6.84 5.66 2.77 3.25 3.52
jgi.p|Conioc1|1251739 1.61 1.83 2.6 2.78 1.63 4.88
jgi.p|Conioc1|125180 1.06 1.04 1.28 2.86 3.64 4.91
jgi.p|Conioc1|1251817 0.82 0.34 0.87 0.7 0.3 0.49
jgi.p|Conioc1|1251827 0.0 0.0 0.0 0.16 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|1251863 1.96 2.0 1.64 37.21 33.83 33.19
jgi.p|Conioc1|1251915 1.27 1.18 1.62 1.41 1.49 1.16
jgi.p|Conioc1|1251925 0.26 0.06 0.1 0.32 0.15 0.17
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jgi.p|Conioc1|1251929 8.31 7.76 8.61 26.26 27.39 25.33
jgi.p|Conioc1|1251982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252034 0.11 0.09 0.08 0.39 0.53 0.27
jgi.p|Conioc1|1252038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252052 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252067 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1252116 3.62 4.61 3.95 3.36 1.97 1.67
jgi.p|Conioc1|1252121 0.0 0.0 0.0 0.82 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1252137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252159 3.05 3.41 3.44 7.2 4.31 3.56
jgi.p|Conioc1|1252163 0.47 0.43 0.38 1.3 1.06 0.87
jgi.p|Conioc1|1252177 38.84 43.06 48.33 12.94 9.0 11.85
jgi.p|Conioc1|1252187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252214 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252235 0.0 0.21 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1252294 0.16 0.32 0.0 0.3 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1252368 2.89 2.82 2.37 2.91 3.31 2.21
jgi.p|Conioc1|1252390 1.43 1.35 1.13 1.16 1.3 0.71
jgi.p|Conioc1|1252498 21.96 19.45 18.99 3.9 2.75 1.84
jgi.p|Conioc1|1252524 1.75 1.62 1.17 0.99 1.08 0.6
jgi.p|Conioc1|1252548 0.04 0.05 0.19 0.15 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1252550 0.29 0.13 0.11 0.12 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1252563 2.29 2.11 1.8 0.4 0.72 0.16
jgi.p|Conioc1|1252577 3.31 2.53 2.61 1.79 1.88 1.29
jgi.p|Conioc1|1252587 0.05 0.0 0.0 0.18 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1252605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252619 0.0 0.17 0.0 0.16 0.06 0.24
jgi.p|Conioc1|125269 0.46 1.07 1.34 1.43 1.53 3.21
jgi.p|Conioc1|1252697 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1252719 22.25 24.0 23.71 19.77 20.48 23.69
jgi.p|Conioc1|1252731 2.49 2.51 1.81 2.21 2.24 1.36
jgi.p|Conioc1|1252782 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252796 0.19 0.25 0.0 0.12 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|1252806 0.31 0.18 0.28 0.26 0.09 0.31
jgi.p|Conioc1|1252826 8.69 7.55 6.57 2.19 1.55 1.33
jgi.p|Conioc1|1252832 31.68 24.66 29.56 19.39 21.56 19.55
jgi.p|Conioc1|1252862 0.85 0.71 0.98 1.13 1.31 0.72
jgi.p|Conioc1|1252875 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1252890 14.04 16.51 15.82 5.02 4.53 4.93
jgi.p|Conioc1|1252931 11.48 10.54 8.87 19.49 16.74 30.9
jgi.p|Conioc1|1252974 0.0 0.06 0.0 0.0 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1253004 95.19 91.68 101.86 45.65 40.55 36.94
jgi.p|Conioc1|1253082 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253103 71.74 61.48 61.72 11.71 9.51 5.95
jgi.p|Conioc1|1253226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1253243 0.0 0.0 0.06 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1253278 0.09 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1253284 8.41 9.58 11.95 0.2 0.51 0.41
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jgi.p|Conioc1|1253300 0.21 0.46 0.16 1.28 0.86 1.05
jgi.p|Conioc1|1253314 0.03 0.04 0.0 0.37 0.34 0.23
jgi.p|Conioc1|125332 71.37 60.03 55.65 26.65 24.08 23.63
jgi.p|Conioc1|1253334 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253392 0.16 0.21 0.18 0.0 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|1253401 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253517 2.37 2.06 1.48 1.06 0.79 0.54
jgi.p|Conioc1|1253553 3.9 4.93 4.63 80.76 76.01 102.83
jgi.p|Conioc1|1253557 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253563 0.0 0.0 0.13 0.83 0.69 0.28
jgi.p|Conioc1|1253600 0.52 0.57 0.85 0.0 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1253602 0.07 0.09 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1253608 3.24 3.42 3.08 1.24 1.69 1.16
jgi.p|Conioc1|1253614 288.37 364.64 326.56 195.83 316.02 411.05
jgi.p|Conioc1|1253708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253710 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253715 0.77 1.07 0.68 3.92 3.45 2.56
jgi.p|Conioc1|1253726 11.31 11.05 10.33 17.07 13.88 14.31
jgi.p|Conioc1|1253787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1253838 0.21 0.44 0.15 0.41 0.19 0.32
jgi.p|Conioc1|1253934 0.2 0.2 0.29 0.18 0.35 0.06
jgi.p|Conioc1|1253990 46.76 43.84 35.99 26.78 25.81 21.05
jgi.p|Conioc1|1254039 687.27 652.92 687.54 576.45 567.28 753.83
jgi.p|Conioc1|1254131 33.34 28.01 29.63 16.28 12.96 11.61
jgi.p|Conioc1|1254150 186.23 160.9 168.0 132.67 134.9 162.56
jgi.p|Conioc1|1254194 0.08 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254221 10.1 9.94 7.7 5.12 3.93 2.13
jgi.p|Conioc1|1254223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254277 0.03 0.08 0.22 5.27 5.63 5.39
jgi.p|Conioc1|1254283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254311 17.21 12.68 13.31 14.57 10.0 10.71
jgi.p|Conioc1|1254349 33.98 35.23 35.36 22.6 23.12 20.09
jgi.p|Conioc1|1254397 3.51 4.57 4.8 2.21 2.77 2.66
jgi.p|Conioc1|1254444 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|125446 9.25 6.7 7.02 5.88 5.05 4.7
jgi.p|Conioc1|1254546 0.52 0.21 0.54 1.23 1.48 1.06
jgi.p|Conioc1|1254556 0.06 0.08 0.27 0.58 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|1254572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254615 134.43 136.4 132.24 65.69 49.89 42.22
jgi.p|Conioc1|1254720 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254736 815.52 787.76 682.01 561.49 554.03 478.11
jgi.p|Conioc1|1254762 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1254764 0.15 0.05 0.09 0.09 0.03 0.09
jgi.p|Conioc1|1254787 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1254789 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1254832 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254844 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1254961 1212.95 1140.59 1187.25 699.84 654.52 593.87
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jgi.p|Conioc1|1255073 0.04 0.17 0.1 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1255099 0.76 0.57 0.67 0.45 0.54 0.41
jgi.p|Conioc1|125511 7.92 8.48 6.22 11.68 9.76 7.69
jgi.p|Conioc1|1255127 12.05 13.81 11.38 8.76 8.26 6.54
jgi.p|Conioc1|1255145 0.65 0.46 0.85 0.11 0.08 0.05
jgi.p|Conioc1|1255157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255169 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|1255181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255187 0.11 0.07 0.13 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255285 1.34 1.95 2.07 1.19 1.13 0.89
jgi.p|Conioc1|1255303 0.0 0.17 0.07 0.28 0.46 0.04
jgi.p|Conioc1|1255343 33.67 24.27 28.73 15.69 12.04 9.91
jgi.p|Conioc1|1255581 4.95 4.92 5.13 4.34 3.26 1.61
jgi.p|Conioc1|1255656 111.24 92.08 98.23 65.23 56.95 51.73
jgi.p|Conioc1|1255666 39.73 39.34 44.12 20.45 19.3 14.98
jgi.p|Conioc1|1255717 0.0 0.0 0.0 0.71 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1255731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1255814 9.99 9.46 9.74 13.03 14.13 10.52
jgi.p|Conioc1|1255850 0.04 0.0 0.05 0.19 0.24 0.45
jgi.p|Conioc1|1255904 0.84 0.56 0.92 1.96 0.84 1.07
jgi.p|Conioc1|1255934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1255940 16.15 21.83 17.76 5.89 2.83 3.88
jgi.p|Conioc1|1255954 0.07 0.0 0.0 0.09 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1256121 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256167 8.03 7.92 8.05 5.46 4.94 11.03
jgi.p|Conioc1|1256171 0.09 0.24 0.0 4.64 2.05 2.14
jgi.p|Conioc1|1256205 4.35 5.14 3.6 4.2 2.97 1.99
jgi.p|Conioc1|1256209 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256385 0.45 0.2 1.04 1.12 0.73 0.67
jgi.p|Conioc1|1256399 0.55 0.49 0.32 0.57 0.73 0.47
jgi.p|Conioc1|1256422 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256464 2.75 2.23 2.21 6.24 6.24 5.9
jgi.p|Conioc1|1256474 1.68 2.05 1.84 6.98 6.0 5.23
jgi.p|Conioc1|1256510 0.03 0.05 0.0 0.13 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1256523 9.51 6.66 6.19 3.28 4.11 3.62
jgi.p|Conioc1|1256535 2.18 1.77 1.54 6.45 4.83 4.9
jgi.p|Conioc1|1256537 0.0 0.0 0.07 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1256561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256581 0.05 0.0 0.0 0.38 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|1256589 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256608 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256610 0.14 0.0 0.0 0.0 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1256618 0.0 0.0 0.0 0.35 0.15 0.43
jgi.p|Conioc1|1256634 0.06 0.17 0.15 0.24 0.11 0.24
jgi.p|Conioc1|1256645 3.64 3.59 3.35 0.35 0.25 0.06
jgi.p|Conioc1|1256663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256664 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256665 7.96 8.47 11.14 6.72 6.08 8.69
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jgi.p|Conioc1|1256729 0.0 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1256737 61.87 59.85 52.14 23.56 20.92 17.07
jgi.p|Conioc1|1256747 3.58 5.04 3.94 10.23 11.03 8.1
jgi.p|Conioc1|1256778 107.88 108.51 110.42 42.01 34.06 32.44
jgi.p|Conioc1|1256836 3.03 2.85 2.45 4.88 4.49 5.97
jgi.p|Conioc1|1256934 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1256942 0.11 0.35 0.06 0.26 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|1256984 231.51 201.34 212.66 162.08 167.61 200.51
jgi.p|Conioc1|1257019 8.95 8.39 7.46 1.67 1.07 0.91
jgi.p|Conioc1|1257021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257032 2.85 2.83 2.09 3.15 4.02 4.33
jgi.p|Conioc1|1257034 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257056 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257060 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257064 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257071 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257085 0.33 0.58 0.57 0.13 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1257096 0.6 0.53 0.23 0.12 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1257100 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257104 0.08 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257106 0.1 0.0 0.0 0.25 0.13 0.13
jgi.p|Conioc1|1257116 0.0 0.34 0.0 0.21 0.3 0.11
jgi.p|Conioc1|1257118 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|1257160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257173 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257175 0.12 0.26 0.22 1.15 0.99 0.24
jgi.p|Conioc1|1257226 0.12 0.16 0.14 0.61 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1257231 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257267 18.02 11.48 10.66 21.93 20.86 19.54
jgi.p|Conioc1|1257349 1.86 2.01 1.87 3.16 2.84 2.29
jgi.p|Conioc1|1257373 0.09 0.23 0.0 0.42 0.3 0.43
jgi.p|Conioc1|1257422 0.0 0.1 0.12 0.29 0.3 0.2
jgi.p|Conioc1|1257428 0.12 0.16 0.14 0.23 0.27 0.08
jgi.p|Conioc1|1257501 0.0 0.03 0.0 0.07 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1257510 0.08 0.16 0.05 0.1 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1257547 12.15 11.99 11.44 285.7 358.23 243.14
jgi.p|Conioc1|1257551 7.58 5.37 6.01 7.07 6.07 3.94
jgi.p|Conioc1|1257553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1257562 0.19 0.34 0.3 1.74 1.47 0.49
jgi.p|Conioc1|1257574 0.53 0.94 0.77 1.15 1.92 1.85
jgi.p|Conioc1|1257598 90.23 80.25 74.85 38.75 29.87 24.22
jgi.p|Conioc1|1257620 27.11 30.04 30.07 25.4 21.39 19.65
jgi.p|Conioc1|1257630 3.05 4.04 2.93 1.32 1.13 1.0
jgi.p|Conioc1|1257647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257652 0.36 0.16 0.24 0.41 0.32 0.38
jgi.p|Conioc1|1257756 1.46 1.61 1.11 1.29 0.74 0.42
jgi.p|Conioc1|1257766 0.0 0.19 0.0 0.17 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1257774 0.05 0.29 0.31 0.47 0.38 1.1
jgi.p|Conioc1|1257804 0.0 0.0 0.0 0.3 0.07 0.2
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jgi.p|Conioc1|1257815 20.36 22.99 26.48 3.97 8.43 9.75
jgi.p|Conioc1|1257842 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1257868 0.79 0.97 1.01 1.81 1.39 1.68
jgi.p|Conioc1|1257900 24.26 24.64 21.39 16.42 10.54 10.47
jgi.p|Conioc1|1258058 3.75 5.11 5.15 1.99 1.57 1.15
jgi.p|Conioc1|1258072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258087 0.44 0.54 0.23 0.96 0.66 0.64
jgi.p|Conioc1|1258099 33.24 32.51 29.94 33.66 34.2 29.32
jgi.p|Conioc1|1258105 21.87 18.18 14.71 26.57 25.2 21.58
jgi.p|Conioc1|125823 28.35 28.79 31.5 11.2 11.21 8.78
jgi.p|Conioc1|1258232 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1258237 1.84 2.64 1.84 3.15 1.9 3.09
jgi.p|Conioc1|1258290 30.2 29.29 31.28 57.91 46.82 34.05
jgi.p|Conioc1|1258364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258369 0.09 0.12 0.42 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1258376 0.1 0.08 0.18 0.12 0.2 0.28
jgi.p|Conioc1|1258414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258443 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1258469 0.05 0.0 0.06 0.07 0.05 0.13
jgi.p|Conioc1|1258498 0.09 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258504 3.76 2.72 2.51 3.31 2.64 2.7
jgi.p|Conioc1|1258551 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1258558 1.83 1.6 1.48 14.28 13.77 20.42
jgi.p|Conioc1|1258564 0.15 0.13 0.17 0.12 0.22 0.18
jgi.p|Conioc1|1258578 14.82 15.76 14.1 4.88 3.13 2.18
jgi.p|Conioc1|1258597 1.23 1.21 0.83 7.37 7.67 7.13
jgi.p|Conioc1|1258623 0.03 0.09 0.0 0.02 0.01 0.07
jgi.p|Conioc1|1258642 1.78 1.7 2.11 6.49 7.75 6.4
jgi.p|Conioc1|1258658 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258681 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258717 1.92 1.97 2.09 2.43 3.33 1.37
jgi.p|Conioc1|1258902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1258903 6.31 6.18 5.65 2.31 1.21 1.18
jgi.p|Conioc1|1258927 68.77 65.13 59.98 121.57 92.83 81.61
jgi.p|Conioc1|1258999 5.29 5.3 4.29 4.77 4.95 3.31
jgi.p|Conioc1|1259071 0.0 0.0 0.0 0.31 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|1259091 0.14 0.09 0.0 0.0 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1259166 16.92 15.46 12.78 12.07 10.57 8.68
jgi.p|Conioc1|1259179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1259189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259196 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259221 0.03 0.04 0.05 0.09 0.08 0.04
jgi.p|Conioc1|1259234 3.26 4.43 3.59 2.62 2.82 1.34
jgi.p|Conioc1|1259302 23.03 21.64 22.28 7.39 8.31 4.01
jgi.p|Conioc1|1259360 4.78 4.68 3.91 6.2 5.7 6.98
jgi.p|Conioc1|1259450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259530 0.06 0.15 0.07 0.07 0.36 0.22
jgi.p|Conioc1|1259548 0.0 0.0 0.1 0.0 0.08 0.05
jgi.p|Conioc1|1259576 0.99 1.1 0.67 0.62 0.59 0.21
jgi.p|Conioc1|1259604 0.21 0.06 0.22 1.76 1.49 0.87
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jgi.p|Conioc1|1259620 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|1259678 8.13 7.38 7.92 3.63 2.99 1.61
jgi.p|Conioc1|1259738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259742 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1259751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259824 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1259827 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1259836 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1259850 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|1259860 0.08 0.51 0.18 0.47 0.47 0.1
jgi.p|Conioc1|1260006 0.15 0.33 0.07 0.13 0.2 0.05
jgi.p|Conioc1|1260059 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260065 9.22 8.74 8.99 3.25 4.8 5.23
jgi.p|Conioc1|1260070 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|1260110 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260128 0.15 0.41 0.36 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1260132 0.05 0.2 0.06 0.25 0.09 0.19
jgi.p|Conioc1|1260136 0.0 0.07 0.18 0.13 0.19 0.13
jgi.p|Conioc1|1260200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260266 0.53 0.96 0.67 2.03 2.39 1.65
jgi.p|Conioc1|1260286 0.67 0.37 0.32 1.58 1.23 1.27
jgi.p|Conioc1|1260300 2.14 2.01 2.99 2.65 3.79 1.58
jgi.p|Conioc1|1260318 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260324 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260386 0.84 2.45 1.36 0.21 0.6 1.91
jgi.p|Conioc1|1260471 2.45 2.28 2.48 0.65 0.65 0.59
jgi.p|Conioc1|1260505 7.2 7.71 5.8 3.97 2.66 1.23
jgi.p|Conioc1|126053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260600 2.76 3.55 2.19 2.14 1.62 1.01
jgi.p|Conioc1|1260612 4.21 5.97 4.54 5.13 3.71 2.73
jgi.p|Conioc1|1260630 89.81 58.85 59.22 70.88 63.66 37.79
jgi.p|Conioc1|1260640 95.01 93.28 89.29 131.52 122.63 133.19
jgi.p|Conioc1|1260652 1.29 0.96 0.84 2.29 2.14 1.53
jgi.p|Conioc1|1260658 13.75 14.05 11.73 4.52 4.64 1.93
jgi.p|Conioc1|1260678 62.59 70.99 64.48 7.1 13.61 10.69
jgi.p|Conioc1|1260746 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260749 0.0 0.0 0.0 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1260759 0.76 0.51 0.55 0.59 1.1 0.36
jgi.p|Conioc1|1260768 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1260809 2.49 3.4 2.76 1.86 1.49 2.32
jgi.p|Conioc1|1260821 2.75 2.78 2.2 9.08 6.43 4.39
jgi.p|Conioc1|1260873 1.15 1.79 1.52 1.42 1.63 1.04
jgi.p|Conioc1|126089 6.67 5.51 4.99 1.64 1.76 1.45
jgi.p|Conioc1|1260913 0.47 0.47 0.54 0.36 0.36 0.52
jgi.p|Conioc1|1260941 4.54 4.24 3.88 6.57 7.62 5.54
jgi.p|Conioc1|1260969 0.74 0.27 0.39 0.67 0.6 0.26
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jgi.p|Conioc1|126101 18.87 12.84 14.72 13.85 12.5 9.65
jgi.p|Conioc1|1261016 0.19 0.21 0.11 0.23 0.28 0.35
jgi.p|Conioc1|1261022 0.74 0.49 1.01 3.88 2.94 2.51
jgi.p|Conioc1|1261110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|126112 20.34 21.55 23.02 22.04 19.86 15.28
jgi.p|Conioc1|1261135 0.44 0.42 1.09 1.24 1.44 1.03
jgi.p|Conioc1|1261206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261232 0.04 0.06 0.0 0.16 0.15 0.17
jgi.p|Conioc1|1261294 6.05 5.4 4.3 13.95 12.15 13.2
jgi.p|Conioc1|1261384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261391 0.21 0.39 0.2 0.58 0.79 0.54
jgi.p|Conioc1|1261428 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1261557 0.08 0.32 0.19 0.2 0.43 0.3
jgi.p|Conioc1|1261585 0.38 0.22 0.57 0.82 0.78 0.35
jgi.p|Conioc1|1261591 0.87 1.21 0.87 0.77 0.96 0.84
jgi.p|Conioc1|1261607 4.95 5.35 4.17 2.56 1.83 1.52
jgi.p|Conioc1|1261617 0.0 0.0 0.19 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261623 0.36 0.48 0.63 0.56 0.48 0.0
jgi.p|Conioc1|1261717 1.52 1.23 1.21 1.48 1.12 0.77
jgi.p|Conioc1|1261741 20.18 27.09 25.41 7.25 5.72 4.5
jgi.p|Conioc1|1261742 1.17 0.78 1.36 0.34 0.12 0.34
jgi.p|Conioc1|1261756 20.59 20.56 20.65 14.88 13.44 11.9
jgi.p|Conioc1|1261764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261779 2.74 1.09 1.27 1.19 1.58 1.21
jgi.p|Conioc1|1261812 0.43 0.43 0.31 0.93 0.9 0.54
jgi.p|Conioc1|1261826 2.21 1.61 1.25 4.47 4.79 3.76
jgi.p|Conioc1|1261884 2.34 1.64 1.44 2.22 2.68 1.57
jgi.p|Conioc1|1261934 1321.98 890.1 961.44 159.06 128.86 111.32
jgi.p|Conioc1|1261954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1261970 0.05 0.34 0.59 0.38 0.9 0.26
jgi.p|Conioc1|1262014 16.4 15.42 13.96 3.31 2.03 0.72
jgi.p|Conioc1|1262026 0.16 0.21 0.0 0.49 0.21 0.2
jgi.p|Conioc1|1262073 0.04 0.15 0.09 0.12 0.17 0.17
jgi.p|Conioc1|1262110 2.4 1.45 1.33 0.52 0.32 0.66
jgi.p|Conioc1|1262116 0.97 0.99 1.73 0.83 0.73 0.85
jgi.p|Conioc1|1262190 0.05 0.0 0.12 0.06 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1262257 153.39 157.41 139.16 357.24 357.35 289.44
jgi.p|Conioc1|1262320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262330 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262344 196.97 185.98 194.11 95.76 102.11 67.43
jgi.p|Conioc1|126235 126.83 118.13 115.79 75.93 65.71 52.52
jgi.p|Conioc1|1262440 21.61 19.01 18.98 12.27 10.2 5.82
jgi.p|Conioc1|1262507 0.08 0.0 0.0 0.05 0.02 0.1
jgi.p|Conioc1|1262512 0.0 0.0 0.11 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1262526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262578 16.55 15.16 16.4 25.54 23.94 33.64
jgi.p|Conioc1|1262600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262618 123.74 125.38 141.75 121.44 137.16 158.99
jgi.p|Conioc1|1262623 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1262733 0.62 0.59 0.7 0.36 0.5 2.19
jgi.p|Conioc1|1262879 0.05 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262890 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262892 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262901 1.89 1.87 2.1 2.85 2.78 2.14
jgi.p|Conioc1|1262905 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262908 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262942 10.84 8.77 10.82 35.8 34.94 19.33
jgi.p|Conioc1|1262950 0.0 0.0 0.05 0.05 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|1262974 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1262991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263016 0.0 0.07 0.0 1.04 0.56 0.66
jgi.p|Conioc1|126302 31.06 23.46 26.05 8.97 7.78 3.98
jgi.p|Conioc1|1263042 0.09 0.0 0.0 12.35 5.13 5.63
jgi.p|Conioc1|1263055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263065 0.0 0.0 0.07 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263070 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263100 10.05 6.38 5.93 5.82 5.82 4.64
jgi.p|Conioc1|1263105 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263135 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263185 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.48
jgi.p|Conioc1|1263199 11.07 12.76 9.62 5.24 5.02 4.13
jgi.p|Conioc1|1263227 0.44 0.0 0.39 2.33 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|1263249 0.09 0.24 0.32 0.68 1.38 0.12
jgi.p|Conioc1|1263286 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1263346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263349 0.0 0.09 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1263391 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1263440 0.06 0.08 0.0 0.0 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1263476 0.14 0.18 0.32 0.0 0.04 0.11
jgi.p|Conioc1|1263478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263484 30.73 28.21 29.09 12.71 14.1 12.95
jgi.p|Conioc1|1263504 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263558 15.17 13.54 10.98 352.21 234.09 172.43
jgi.p|Conioc1|1263576 3.39 3.7 4.29 3.85 3.35 4.08
jgi.p|Conioc1|1263582 0.04 0.05 0.14 0.05 0.17 0.05
jgi.p|Conioc1|1263590 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263597 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263673 0.14 0.12 0.05 0.22 0.28 0.06
jgi.p|Conioc1|1263735 0.06 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263776 2.54 3.48 2.46 3.06 3.43 2.83
jgi.p|Conioc1|1263810 0.0 0.0 0.05 0.15 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1263840 0.09 0.12 0.0 1.24 2.26 0.58
jgi.p|Conioc1|1263972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1263996 0.06 0.17 0.08 0.24 0.23 0.25
jgi.p|Conioc1|1264008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1264087 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264154 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264157 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1264204 43.23 33.33 30.99 14.99 13.03 10.17
jgi.p|Conioc1|1264300 0.22 0.0 0.38 0.68 0.19 0.28
jgi.p|Conioc1|1264307 0.06 0.16 0.41 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1264338 0.63 0.6 0.31 0.89 0.96 1.25
jgi.p|Conioc1|1264357 3.79 2.51 2.05 3.44 2.68 2.24
jgi.p|Conioc1|1264394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264477 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264480 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1264490 0.93 1.71 1.74 0.97 1.84 1.36
jgi.p|Conioc1|1264518 0.08 0.0 0.09 0.37 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1264533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1264542 0.02 0.03 0.03 0.41 0.35 0.22
jgi.p|Conioc1|1264552 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264555 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264557 14.88 14.24 14.23 19.79 18.45 15.61
jgi.p|Conioc1|1264578 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264584 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1264607 0.0 0.0 0.0 0.09 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|1264622 0.1 0.17 0.07 0.24 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|1264632 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.39
jgi.p|Conioc1|1264695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1264711 0.0 0.0 0.0 0.2 0.03 1.03
jgi.p|Conioc1|1264724 0.0 0.0 0.0 1.78 0.48 3.53
jgi.p|Conioc1|1264803 0.05 0.0 0.06 0.33 0.14 0.14
jgi.p|Conioc1|1264847 0.0 0.0 0.06 0.06 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1264893 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1264900 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1264951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1265152 3.42 2.33 2.53 9.25 10.57 9.99
jgi.p|Conioc1|1265173 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265192 15.16 16.38 14.46 3.3 2.88 2.47
jgi.p|Conioc1|1265210 1.12 0.81 0.24 0.5 1.44 0.52
jgi.p|Conioc1|1265222 0.37 0.43 0.32 0.46 0.37 0.29
jgi.p|Conioc1|1265242 0.7 0.66 0.65 0.91 0.75 0.44
jgi.p|Conioc1|1265374 10.17 10.6 9.32 6.45 5.25 5.21
jgi.p|Conioc1|1265453 0.02 0.05 0.02 0.0 0.02 0.02
jgi.p|Conioc1|1265508 0.12 0.0 0.14 0.37 0.37 0.15
jgi.p|Conioc1|1265510 2.75 2.48 2.63 17.13 11.68 14.53
jgi.p|Conioc1|1265556 0.09 0.19 0.11 0.06 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1265584 12.14 14.1 12.15 9.05 10.12 7.35
jgi.p|Conioc1|1265614 21.09 23.34 24.98 20.17 17.99 19.29
jgi.p|Conioc1|1265632 29.67 29.99 28.61 112.45 107.82 149.3
jgi.p|Conioc1|1265638 27.98 22.71 23.78 38.46 36.24 29.42
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jgi.p|Conioc1|1265649 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265655 94.35 78.04 90.59 77.08 67.86 68.97
jgi.p|Conioc1|1265665 1.63 1.18 1.46 0.4 0.37 0.41
jgi.p|Conioc1|1265667 10.55 6.53 5.58 18.04 14.77 13.47
jgi.p|Conioc1|1265695 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265701 0.77 1.02 0.72 0.05 0.03 0.09
jgi.p|Conioc1|1265741 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265753 0.0 0.1 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1265756 0.08 0.07 0.1 0.0 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|1265776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265778 1.15 1.82 1.24 0.95 0.54 1.06
jgi.p|Conioc1|1265780 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265783 0.0 0.07 0.06 0.06 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1265785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1265812 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1265897 0.0 0.0 0.06 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1265932 0.0 0.0 0.0 0.62 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1265972 0.83 0.73 0.64 1.36 2.26 1.31
jgi.p|Conioc1|1265978 7.85 5.98 7.3 3.26 3.11 2.64
jgi.p|Conioc1|1265985 0.42 0.35 0.26 0.49 0.38 0.41
jgi.p|Conioc1|1265996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266026 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|1266045 0.0 0.05 0.04 0.14 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1266061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1266106 1.39 0.98 1.33 0.81 0.22 1.04
jgi.p|Conioc1|1266116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266125 0.03 0.0 0.0 0.07 0.02 0.1
jgi.p|Conioc1|1266147 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266333 7.75 5.97 7.01 9.85 11.72 8.82
jgi.p|Conioc1|1266377 15.95 14.88 14.14 6.06 6.63 2.95
jgi.p|Conioc1|1266453 0.1 0.27 0.0 1.02 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|1266455 0.38 0.79 0.66 1.14 0.58 0.38
jgi.p|Conioc1|1266461 1.49 0.86 0.97 2.03 1.82 1.69
jgi.p|Conioc1|1266479 1.33 1.62 1.41 1.12 0.65 0.88
jgi.p|Conioc1|1266499 0.03 0.0 0.0 0.31 0.28 0.24
jgi.p|Conioc1|1266572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266582 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266595 0.39 0.26 0.11 0.85 0.83 0.75
jgi.p|Conioc1|1266618 0.93 0.51 0.82 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1266624 0.07 0.09 0.32 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1266632 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266638 0.04 0.1 0.0 0.04 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1266674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266697 0.04 0.14 0.17 0.18 0.22 0.09
jgi.p|Conioc1|1266719 1.1 2.62 1.61 0.54 1.16 0.46
jgi.p|Conioc1|1266739 0.06 0.08 0.14 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1266745 0.07 0.0 0.0 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1266749 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266805 110.31 101.9 105.69 255.75 339.08 266.65
jgi.p|Conioc1|1266831 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1266847 171.21 209.91 110.02 1710.83 1891.75 1608.36
jgi.p|Conioc1|1266891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266913 0.16 0.11 0.14 0.35 0.14 0.41
jgi.p|Conioc1|1266920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266957 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1266976 0.07 0.14 0.04 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1267052 0.05 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1267062 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267063 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267065 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267072 0.0 0.27 0.0 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|1267086 18.06 16.16 16.02 130.05 110.97 90.5
jgi.p|Conioc1|1267098 2.26 1.98 1.6 1.26 1.06 0.37
jgi.p|Conioc1|1267106 1.01 0.75 0.4 0.9 0.45 1.47
jgi.p|Conioc1|1267124 0.86 0.84 1.13 0.93 1.27 1.46
jgi.p|Conioc1|1267130 2.5 3.2 3.2 4.27 4.05 7.97
jgi.p|Conioc1|1267156 45.15 49.39 36.78 33.55 28.59 16.0
jgi.p|Conioc1|1267211 0.0 0.05 0.14 0.49 0.28 0.15
jgi.p|Conioc1|1267217 13.5 15.32 14.39 2.95 2.78 1.67
jgi.p|Conioc1|1267229 0.39 0.51 0.53 1.33 1.23 1.27
jgi.p|Conioc1|1267233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267266 5.62 5.08 4.4 0.48 0.92 1.07
jgi.p|Conioc1|1267342 1.55 2.18 1.37 1.58 1.18 1.21
jgi.p|Conioc1|1267365 0.81 0.74 1.3 3.71 6.19 6.71
jgi.p|Conioc1|1267385 38.99 36.8 34.72 122.11 127.36 180.61
jgi.p|Conioc1|1267391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1267422 0.21 0.17 0.15 0.1 0.22 0.43
jgi.p|Conioc1|1267427 0.0 0.07 0.06 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1267432 1.03 1.3 0.88 2.15 1.92 1.65
jgi.p|Conioc1|1267450 68.99 57.1 62.63 54.59 48.95 52.41
jgi.p|Conioc1|1267476 52.78 68.35 65.5 8.79 7.95 10.68
jgi.p|Conioc1|1267544 0.0 0.05 0.04 0.0 0.14 0.19
jgi.p|Conioc1|1267575 0.09 0.23 0.1 0.0 0.23 0.44
jgi.p|Conioc1|1267605 3.67 5.23 2.92 4.14 2.23 1.04
jgi.p|Conioc1|1267628 1.04 1.23 0.38 1.89 1.69 1.31
jgi.p|Conioc1|1267682 1.1 0.93 0.93 1.32 2.27 1.31
jgi.p|Conioc1|1267703 10.08 11.51 14.83 26.26 28.26 20.28
jgi.p|Conioc1|1267713 0.1 0.0 0.0 0.12 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1267716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1267724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267761 15.81 10.52 11.35 2.38 0.77 1.25
jgi.p|Conioc1|1267775 0.28 0.12 0.0 0.93 1.33 0.59
jgi.p|Conioc1|1267782 1.21 1.61 1.41 0.47 0.6 0.19
jgi.p|Conioc1|1267784 0.0 0.0 0.0 0.16 0.04 0.11
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jgi.p|Conioc1|1267801 2.12 2.55 2.58 4.58 4.31 3.63
jgi.p|Conioc1|1267827 0.29 0.38 0.4 1.06 1.37 0.72
jgi.p|Conioc1|1267831 17.76 16.82 14.52 12.32 12.25 10.01
jgi.p|Conioc1|1267835 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267837 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267840 0.0 0.19 0.0 0.35 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267911 0.0 0.0 0.0 0.08 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|1267933 4.68 6.15 4.7 3.28 3.17 3.46
jgi.p|Conioc1|1267938 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267959 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1267964 28.57 25.27 24.95 30.35 28.24 20.26
jgi.p|Conioc1|1267992 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|1268073 12.48 15.31 13.53 10.51 10.0 11.73
jgi.p|Conioc1|1268116 0.16 0.11 0.06 0.26 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1268166 0.66 1.45 1.39 0.68 0.58 0.14
jgi.p|Conioc1|1268214 7.58 5.68 6.69 5.68 4.24 3.72
jgi.p|Conioc1|1268226 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1268259 0.16 0.21 0.45 0.1 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|1268323 1.05 0.72 0.63 1.2 0.69 0.49
jgi.p|Conioc1|1268351 2.13 1.23 2.25 1.61 1.07 0.47
jgi.p|Conioc1|1268355 2.19 1.73 1.42 2.71 1.97 1.17
jgi.p|Conioc1|1268363 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268365 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1268388 1.9 1.37 2.06 3.94 2.2 1.88
jgi.p|Conioc1|1268425 150.75 184.31 175.08 113.44 154.99 170.64
jgi.p|Conioc1|1268445 0.99 0.81 0.87 3.8 4.13 2.45
jgi.p|Conioc1|1268524 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268561 11.27 13.85 11.47 5.71 4.43 3.53
jgi.p|Conioc1|1268749 5.66 6.7 6.16 2.59 1.97 1.79
jgi.p|Conioc1|1268781 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268836 48.55 53.0 53.71 32.84 26.89 26.68
jgi.p|Conioc1|1268856 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268897 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|12689 0.0 0.14 0.51 0.0 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|1268915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1268931 0.0 0.0 0.07 0.04 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1269002 0.21 0.0 0.48 0.51 0.43 0.26
jgi.p|Conioc1|1269016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269024 0.15 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269028 0.4 0.18 0.31 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269033 0.0 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1269063 2.77 4.12 3.87 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269069 0.09 0.08 0.17 0.4 0.31 0.3
jgi.p|Conioc1|1269093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1269165 0.04 0.0 0.05 0.25 0.14 0.36
jgi.p|Conioc1|1269217 52.7 44.16 43.92 15.1 12.0 10.34
jgi.p|Conioc1|1269257 7.55 8.0 7.95 3.95 2.92 2.69
jgi.p|Conioc1|1269282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1269283 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269343 1103.43 1026.46 1103.61 1190.86 1299.69 1589.99
jgi.p|Conioc1|1269352 0.12 0.05 0.0 0.31 0.04 0.1
jgi.p|Conioc1|1269371 1.63 1.57 1.16 2.09 2.24 1.5
jgi.p|Conioc1|1269396 2.53 2.48 1.84 2.2 1.16 0.71
jgi.p|Conioc1|1269526 1.54 2.17 1.46 1.79 1.5 1.43
jgi.p|Conioc1|1269540 1.2 1.97 1.81 0.66 0.44 0.57
jgi.p|Conioc1|1269544 3.26 1.48 1.46 9.11 7.05 5.66
jgi.p|Conioc1|1269550 0.44 0.48 0.57 0.52 0.6 0.3
jgi.p|Conioc1|1269560 0.0 0.14 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269574 7.75 7.19 6.09 3.77 2.5 2.1
jgi.p|Conioc1|1269598 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269602 1.64 2.06 1.05 2.83 2.14 1.32
jgi.p|Conioc1|1269636 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269661 9.87 11.84 9.14 5.68 4.5 2.87
jgi.p|Conioc1|1269737 53.77 59.16 48.85 47.67 43.69 21.84
jgi.p|Conioc1|1269739 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269764 47.71 47.7 43.92 17.89 15.59 11.59
jgi.p|Conioc1|1269792 94.24 104.25 94.42 54.13 64.82 58.22
jgi.p|Conioc1|1269823 186.3 190.15 195.58 140.83 135.02 148.55
jgi.p|Conioc1|1269843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269848 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|126989 4.21 3.35 2.75 0.8 1.4 1.19
jgi.p|Conioc1|1269891 0.07 0.03 0.03 0.09 0.09 0.03
jgi.p|Conioc1|1269895 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269921 0.05 0.07 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1269934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269937 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269946 2.96 3.41 2.53 3.03 2.39 2.93
jgi.p|Conioc1|1269971 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1269983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270035 0.0 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1270042 0.09 0.04 0.04 0.11 0.08 0.19
jgi.p|Conioc1|1270131 84.31 117.29 102.47 1.35 1.31 1.54
jgi.p|Conioc1|1270132 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270244 1.9 2.13 2.29 4.85 4.27 3.08
jgi.p|Conioc1|1270259 0.0 0.13 0.11 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270301 7.69 7.99 7.7 13.9 14.57 12.55
jgi.p|Conioc1|1270338 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1270362 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1270377 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270398 0.05 0.12 0.16 0.11 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1270415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270441 1.01 0.89 0.97 2.08 1.19 0.85
jgi.p|Conioc1|1270483 2.32 3.14 2.42 5.53 4.35 3.72
jgi.p|Conioc1|1270649 0.25 0.22 0.38 1.38 0.77 0.63
jgi.p|Conioc1|1270658 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270661 0.0 0.05 0.05 0.05 0.0 0.1
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jgi.p|Conioc1|1270672 0.13 0.06 0.1 0.27 0.51 0.17
jgi.p|Conioc1|1270680 2.34 0.68 1.12 4.6 4.9 2.75
jgi.p|Conioc1|1270727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1270751 0.0 0.08 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|1270797 2.06 2.24 1.81 3.17 2.21 1.74
jgi.p|Conioc1|12708 60.79 63.04 66.15 38.17 38.33 35.51
jgi.p|Conioc1|1270808 0.27 0.15 0.32 0.68 1.12 1.95
jgi.p|Conioc1|1270934 7.17 6.03 6.07 15.28 16.36 11.34
jgi.p|Conioc1|1271020 51.6 51.95 47.07 52.44 56.4 65.65
jgi.p|Conioc1|1271026 2.71 2.64 2.4 4.72 4.59 3.04
jgi.p|Conioc1|1271044 0.58 0.22 0.24 2.42 1.84 1.0
jgi.p|Conioc1|1271080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1271084 0.21 0.28 0.31 0.79 0.85 0.95
jgi.p|Conioc1|1271092 23.03 19.24 20.05 29.3 22.47 18.46
jgi.p|Conioc1|127113 84.14 70.68 77.85 54.13 70.18 63.75
jgi.p|Conioc1|1271130 0.45 0.55 0.81 0.41 0.33 0.31
jgi.p|Conioc1|1271176 10.96 12.49 10.82 9.82 10.75 7.22
jgi.p|Conioc1|1271198 0.23 0.55 0.64 0.54 0.51 0.23
jgi.p|Conioc1|1271204 5.44 5.95 6.16 4.24 3.87 3.08
jgi.p|Conioc1|1271228 278.19 246.94 286.6 194.92 213.02 244.35
jgi.p|Conioc1|1271244 0.03 0.0 0.04 0.13 0.09 0.09
jgi.p|Conioc1|1271246 13.91 15.5 13.4 6.21 6.02 6.8
jgi.p|Conioc1|1271376 12.23 11.86 10.7 10.93 10.21 11.42
jgi.p|Conioc1|1271419 6.38 6.09 6.71 11.93 11.77 12.81
jgi.p|Conioc1|1271437 21.77 21.39 19.99 9.67 9.47 7.06
jgi.p|Conioc1|1271505 24.54 21.68 20.63 47.52 39.37 30.59
jgi.p|Conioc1|1271758 0.52 0.55 0.4 0.65 0.37 0.48
jgi.p|Conioc1|1271768 62.57 68.14 58.18 30.35 18.26 16.53
jgi.p|Conioc1|1271789 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1271819 0.94 0.72 0.92 0.92 1.01 1.0
jgi.p|Conioc1|1271901 0.05 0.0 0.0 0.06 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1271930 2.05 2.35 1.89 1.44 1.77 0.67
jgi.p|Conioc1|1271952 0.05 0.0 0.06 0.06 0.13 0.12
jgi.p|Conioc1|1271980 2.86 3.1 3.23 4.1 3.28 2.46
jgi.p|Conioc1|1272038 0.31 0.17 0.43 0.39 0.28 0.16
jgi.p|Conioc1|1272040 16.12 14.26 12.6 16.51 17.53 17.13
jgi.p|Conioc1|1272180 0.05 0.43 0.56 0.47 0.57 0.27
jgi.p|Conioc1|1272218 0.0 0.14 0.0 0.14 0.1 0.41
jgi.p|Conioc1|1272225 0.0 0.06 0.1 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1272226 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1272229 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1272247 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272253 0.2 0.26 0.31 0.41 0.23 0.5
jgi.p|Conioc1|1272259 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272277 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272302 0.04 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272319 0.02 0.1 0.09 0.09 0.04 0.03
jgi.p|Conioc1|1272332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1272365 0.72 0.78 0.53 0.16 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1272401 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1272449 5.87 6.93 6.01 7.84 8.56 6.28
jgi.p|Conioc1|127245 39.53 37.81 42.03 32.93 41.25 22.97
jgi.p|Conioc1|1272475 0.1 0.21 0.3 0.65 0.19 0.6
jgi.p|Conioc1|1272477 35.5 34.22 30.59 14.28 9.22 9.85
jgi.p|Conioc1|1272499 4.7 4.67 4.49 9.74 9.09 8.08
jgi.p|Conioc1|1272501 73.38 73.12 68.94 44.39 51.63 64.42
jgi.p|Conioc1|1272525 6.45 5.16 5.21 2.0 1.01 0.85
jgi.p|Conioc1|1272585 9.24 9.5 9.05 4.27 3.9 4.61
jgi.p|Conioc1|1272624 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272632 0.11 0.05 0.22 0.14 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|1272653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272654 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272655 0.23 0.15 0.26 0.0 0.1 0.43
jgi.p|Conioc1|1272663 0.71 0.62 0.68 2.33 2.5 1.39
jgi.p|Conioc1|1272665 15.95 15.78 15.25 5.78 6.06 4.08
jgi.p|Conioc1|1272679 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1272688 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272735 0.36 1.03 0.36 1.03 1.01 0.92
jgi.p|Conioc1|1272760 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272764 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272766 7.28 6.24 6.44 4.04 3.55 3.11
jgi.p|Conioc1|1272782 0.77 0.62 0.61 0.95 0.99 0.67
jgi.p|Conioc1|1272791 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272793 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272817 0.2 0.13 0.06 0.63 0.49 0.38
jgi.p|Conioc1|1272843 0.43 0.75 0.2 3.01 2.96 1.76
jgi.p|Conioc1|1272862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1272910 0.0 0.0 0.05 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1272915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273056 0.2 0.0 0.47 0.25 1.07 0.77
jgi.p|Conioc1|1273118 1.77 2.89 2.25 4.97 4.08 4.11
jgi.p|Conioc1|1273149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273151 0.11 0.44 0.13 0.14 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1273169 0.0 0.0 0.0 4.19 4.28 7.03
jgi.p|Conioc1|1273177 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273182 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273380 5.6 5.82 4.35 8.03 6.91 5.31
jgi.p|Conioc1|1273416 25.78 22.46 21.32 31.89 29.04 27.7
jgi.p|Conioc1|1273428 795.55 988.65 1038.04 519.92 636.99 561.71
jgi.p|Conioc1|1273431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|1273432 0.38 0.69 0.44 2.05 2.22 2.04
jgi.p|Conioc1|1273450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273460 1.79 1.76 1.27 0.93 0.61 0.51
jgi.p|Conioc1|127351 6.05 6.04 5.39 5.22 6.17 4.26
jgi.p|Conioc1|1273538 26.79 29.63 27.86 3.09 3.17 3.54
jgi.p|Conioc1|1273540 17.48 27.7 29.77 0.76 1.4 2.0
jgi.p|Conioc1|1273550 0.7 0.84 0.33 0.44 0.44 0.27
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jgi.p|Conioc1|1273594 1.04 1.58 0.95 1.75 1.45 2.16
jgi.p|Conioc1|1273610 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273616 79.9 80.24 102.43 20.26 18.43 20.4
jgi.p|Conioc1|1273638 3174.1 4026.06 4118.21 220.5 158.14 182.91
jgi.p|Conioc1|1273652 3.08 2.37 2.53 1.23 2.02 1.26
jgi.p|Conioc1|1273659 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1273667 15.82 16.47 16.53 18.77 12.5 16.83
jgi.p|Conioc1|1273679 0.67 1.03 0.94 2.2 0.95 0.94
jgi.p|Conioc1|1273693 4.35 4.61 4.86 3.63 3.72 2.75
jgi.p|Conioc1|1273701 1368.6 1961.42 1664.88 134.29 86.42 110.22
jgi.p|Conioc1|1273703 4.0 6.39 5.69 1.25 2.07 1.59
jgi.p|Conioc1|1273782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1273898 406.16 441.58 421.75 368.49 380.17 464.11
jgi.p|Conioc1|1273906 3.26 4.59 3.53 5.04 3.27 2.06
jgi.p|Conioc1|1273950 39.2 30.76 34.06 35.85 33.07 41.62
jgi.p|Conioc1|1273977 0.02 0.05 0.0 0.05 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1274057 1.38 0.92 0.6 1.5 2.22 0.98
jgi.p|Conioc1|1274127 26.87 26.25 26.44 30.13 30.14 39.4
jgi.p|Conioc1|1274138 0.15 0.66 0.0 0.8 0.88 0.48
jgi.p|Conioc1|1274164 0.13 0.29 0.36 0.66 0.47 0.73
jgi.p|Conioc1|1274282 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1274311 1.94 2.0 3.18 3.88 3.36 2.5
jgi.p|Conioc1|1274313 0.08 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274351 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1274375 6.5 6.54 6.22 5.57 4.93 3.15
jgi.p|Conioc1|1274434 0.29 0.29 1.42 0.98 1.15 0.18
jgi.p|Conioc1|1274468 0.21 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274497 0.07 0.0 0.0 0.17 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1274671 10.84 10.91 8.61 10.72 8.52 5.4
jgi.p|Conioc1|1274753 9.31 9.01 8.16 12.02 11.49 8.22
jgi.p|Conioc1|1274796 2.61 2.3 2.68 2.75 4.36 2.81
jgi.p|Conioc1|1274820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274825 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1274826 1.47 2.07 2.09 1.94 1.39 1.36
jgi.p|Conioc1|1274828 0.0 0.12 0.05 0.22 0.43 0.5
jgi.p|Conioc1|1274830 151.59 149.83 162.06 59.9 69.0 29.33
jgi.p|Conioc1|1274918 0.53 0.39 0.21 3.6 3.42 3.75
jgi.p|Conioc1|1274927 47.07 46.34 42.92 48.99 41.67 38.18
jgi.p|Conioc1|1274955 0.16 0.0 0.0 0.77 0.35 0.59
jgi.p|Conioc1|1274981 2.38 2.51 2.04 14.04 12.28 14.87
jgi.p|Conioc1|1275055 0.09 0.0 0.0 8.06 6.17 7.17
jgi.p|Conioc1|127509 10.72 8.42 9.17 31.02 26.9 37.74
jgi.p|Conioc1|1275177 2.94 2.3 2.54 1.34 1.37 1.33
jgi.p|Conioc1|1275197 0.93 1.17 1.08 0.9 0.32 0.85
jgi.p|Conioc1|1275215 0.49 0.52 0.63 1.88 1.78 1.8
jgi.p|Conioc1|1275252 10.49 12.59 10.4 2.93 2.76 1.69
jgi.p|Conioc1|1275302 0.76 1.08 0.41 0.88 1.08 1.16
jgi.p|Conioc1|1275304 8.29 8.01 8.33 10.77 7.85 13.84
jgi.p|Conioc1|1275335 28.09 28.48 26.23 30.54 26.54 26.73
jgi.p|Conioc1|1275352 47.03 31.44 42.92 25.14 28.3 31.51
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jgi.p|Conioc1|1275398 0.16 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275455 5.22 4.77 5.38 5.82 3.98 4.26
jgi.p|Conioc1|1275493 61.84 60.86 60.31 19.72 16.27 17.26
jgi.p|Conioc1|1275589 1.29 1.78 1.55 1.2 0.95 0.54
jgi.p|Conioc1|1275707 6.09 5.98 6.13 1.08 1.59 3.43
jgi.p|Conioc1|1275711 0.08 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1275750 5.15 5.56 5.84 1.7 1.84 1.29
jgi.p|Conioc1|127577 75.65 75.11 70.06 31.54 27.92 29.46
jgi.p|Conioc1|1275833 0.19 0.47 0.25 0.95 0.75 0.59
jgi.p|Conioc1|1275897 1795.22 2033.31 1863.89 2910.15 3171.6 3148.3
jgi.p|Conioc1|127639 2.31 1.97 1.57 1.79 2.59 1.46
jgi.p|Conioc1|1276411 4.78 6.98 6.82 5.98 5.86 4.58
jgi.p|Conioc1|1276413 6.69 8.6 9.63 1.39 1.67 2.13
jgi.p|Conioc1|1276417 0.0 0.18 0.0 0.08 0.42 0.42
jgi.p|Conioc1|127642 2.63 2.92 1.82 3.9 2.6 2.13
jgi.p|Conioc1|1276433 4.06 4.02 2.77 1.11 1.44 1.24
jgi.p|Conioc1|1276435 24.54 26.13 25.59 16.13 13.05 7.2
jgi.p|Conioc1|127645 19.51 18.84 16.79 8.8 6.98 7.16
jgi.p|Conioc1|1276484 3.33 2.97 3.18 0.63 0.7 0.55
jgi.p|Conioc1|1276492 0.09 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276513 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276587 16.05 19.11 18.75 30.55 21.06 8.65
jgi.p|Conioc1|1276590 11.17 12.66 11.99 9.25 7.39 6.47
jgi.p|Conioc1|1276639 0.25 0.33 0.29 1.42 1.02 1.66
jgi.p|Conioc1|1276673 26.63 36.49 32.38 15.89 14.31 15.75
jgi.p|Conioc1|1276675 0.06 0.04 0.0 0.15 0.03 0.15
jgi.p|Conioc1|1276722 17.93 13.62 15.44 105.31 135.71 114.65
jgi.p|Conioc1|1276740 1.32 1.94 1.53 4.17 5.71 12.61
jgi.p|Conioc1|1276750 0.14 0.18 0.0 0.17 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1276751 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276764 0.29 0.39 0.34 0.72 0.69 1.17
jgi.p|Conioc1|1276785 0.29 0.24 0.0 0.05 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|1276811 3.9 3.57 2.58 1.84 1.56 2.23
jgi.p|Conioc1|1276813 3.94 2.17 2.05 0.88 0.67 0.78
jgi.p|Conioc1|1276818 0.45 0.49 0.47 0.29 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|1276834 0.04 0.05 0.05 0.15 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|127686 131.08 142.11 139.54 8.71 6.02 5.7
jgi.p|Conioc1|1276878 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1276889 5.66 6.68 5.56 7.24 5.43 5.41
jgi.p|Conioc1|1277005 59.17 69.39 94.43 26.06 25.29 30.6
jgi.p|Conioc1|1277029 0.12 0.16 0.23 0.29 0.18 0.15
jgi.p|Conioc1|1277037 1.07 0.65 0.86 3.35 2.98 1.66
jgi.p|Conioc1|1277060 0.04 0.0 0.0 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1277072 0.13 0.0 0.2 2.76 2.01 2.27
jgi.p|Conioc1|1277096 97.08 102.48 88.0 59.43 61.34 57.74
jgi.p|Conioc1|1277175 3.63 5.71 4.99 27.65 22.28 14.63
jgi.p|Conioc1|1277179 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
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jgi.p|Conioc1|1277250 0.4 0.45 0.16 0.17 1.13 0.6
jgi.p|Conioc1|1277263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1277277 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1277311 2.37 2.53 2.37 3.21 2.98 2.42
jgi.p|Conioc1|1277362 42.47 44.17 40.38 10.24 9.94 7.02
jgi.p|Conioc1|1277382 3.51 3.62 3.31 2.33 2.99 2.05
jgi.p|Conioc1|1277399 25.38 23.74 28.34 8.89 7.93 7.39
jgi.p|Conioc1|1277421 8.6 9.69 8.23 3.75 3.59 3.05
jgi.p|Conioc1|1277424 67.43 52.47 54.02 48.32 39.73 32.45
jgi.p|Conioc1|1277455 0.0 0.0 0.0 0.14 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|1277523 3.27 3.23 2.91 4.28 3.5 3.81
jgi.p|Conioc1|1277537 7.84 6.73 6.67 3.05 3.61 2.63
jgi.p|Conioc1|1277538 1.5 1.11 1.22 0.41 0.59 0.21
jgi.p|Conioc1|1277599 1.36 0.64 0.45 0.0 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|1277628 0.25 0.56 0.49 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1277663 0.0 0.17 0.15 0.78 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|1277697 0.0 0.51 0.13 0.48 0.24 0.42
jgi.p|Conioc1|1277712 0.0 0.04 0.0 0.6 0.34 0.29
jgi.p|Conioc1|1277729 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|1277746 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1277757 0.15 0.2 0.27 0.48 0.34 0.19
jgi.p|Conioc1|1277758 10.15 4.82 5.84 15.33 20.4 18.49
jgi.p|Conioc1|1277776 0.05 0.12 0.16 0.5 0.32 0.17
jgi.p|Conioc1|1277803 8.44 8.78 8.52 9.33 8.47 6.38
jgi.p|Conioc1|1277841 1.06 1.08 0.89 1.21 0.5 0.67
jgi.p|Conioc1|1277885 0.18 0.0 0.07 0.51 0.26 0.22
jgi.p|Conioc1|1277889 117.11 114.46 128.39 96.84 86.32 87.84
jgi.p|Conioc1|1277921 21.36 18.41 14.76 34.29 28.91 27.23
jgi.p|Conioc1|1277962 0.87 0.74 0.55 1.13 1.05 1.16
jgi.p|Conioc1|1277967 9.14 9.43 9.13 5.74 5.98 5.33
jgi.p|Conioc1|1277971 5.78 5.9 6.69 5.1 6.6 6.89
jgi.p|Conioc1|1278020 1.16 0.64 0.56 13.04 11.55 7.09
jgi.p|Conioc1|1278025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278115 27.01 26.14 27.33 21.76 21.46 16.64
jgi.p|Conioc1|1278133 0.34 0.37 0.32 0.62 0.5 0.85
jgi.p|Conioc1|1278167 6.49 5.72 5.8 10.43 9.35 10.81
jgi.p|Conioc1|1278170 0.19 0.41 0.22 0.29 0.27 0.49
jgi.p|Conioc1|1278191 0.0 0.04 0.0 0.08 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1278199 0.37 0.22 0.43 0.26 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1278216 1.16 1.79 1.23 2.03 2.3 0.85
jgi.p|Conioc1|1278227 0.74 0.79 0.52 1.75 1.38 0.75
jgi.p|Conioc1|1278260 0.1 0.21 0.33 0.32 0.34 0.2
jgi.p|Conioc1|1278291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278336 7.07 6.52 6.02 4.86 4.3 2.58
jgi.p|Conioc1|127836 5.59 4.02 4.25 3.36 5.52 3.84
jgi.p|Conioc1|1278445 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1278448 0.16 0.0 0.37 0.2 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|1278473 5.25 6.95 6.27 13.2 11.54 16.48
jgi.p|Conioc1|1278493 1.93 2.19 2.02 0.17 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1278509 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1278521 49.48 48.06 46.71 24.98 21.31 18.34
jgi.p|Conioc1|1278525 27.55 25.95 21.69 18.29 16.33 13.54
jgi.p|Conioc1|1278551 0.32 0.89 0.28 7.49 5.93 4.17
jgi.p|Conioc1|1278566 1.03 0.73 0.99 16.99 11.36 4.76
jgi.p|Conioc1|1278582 3.09 3.62 2.9 0.84 0.98 0.33
jgi.p|Conioc1|1278616 2.43 2.84 2.63 3.25 2.95 1.98
jgi.p|Conioc1|1278633 1.25 2.1 1.07 3.59 2.51 1.92
jgi.p|Conioc1|1278640 0.51 0.45 0.2 1.38 1.21 1.84
jgi.p|Conioc1|1278644 0.0 0.0 0.0 0.4 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|1278658 3.6 3.18 3.61 10.85 8.13 9.32
jgi.p|Conioc1|1278676 0.14 0.0 0.0 0.44 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|1278677 0.0 0.1 0.0 0.29 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|1278703 68.82 43.48 43.32 161.16 137.59 105.23
jgi.p|Conioc1|1278707 14.33 14.04 11.6 5.09 4.32 2.27
jgi.p|Conioc1|1278719 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1278729 7.15 6.89 5.48 2.41 2.14 2.11
jgi.p|Conioc1|1278732 13.37 13.91 12.95 12.0 11.16 8.48
jgi.p|Conioc1|1278735 156.86 139.34 137.05 67.05 51.97 47.18
jgi.p|Conioc1|1278743 0.21 0.21 0.06 1.12 1.04 0.54
jgi.p|Conioc1|1278745 0.0 0.0 0.0 0.34 0.24 0.35
jgi.p|Conioc1|1278750 0.08 0.16 0.19 0.2 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|1278751 0.0 0.0 0.09 0.05 0.18 0.15
jgi.p|Conioc1|1278766 0.71 0.47 0.1 0.22 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1278872 0.12 0.33 0.21 0.31 0.0 0.55
jgi.p|Conioc1|1278887 72.14 65.26 67.41 27.0 19.88 15.13
jgi.p|Conioc1|1278993 27.26 32.36 24.11 11.31 9.64 8.23
jgi.p|Conioc1|1279005 4.27 4.17 3.57 7.69 8.35 9.65
jgi.p|Conioc1|1279012 25.78 23.43 28.45 12.22 11.2 16.82
jgi.p|Conioc1|1279023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279050 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|1279054 1.64 2.34 1.76 1.73 1.53 0.83
jgi.p|Conioc1|1279062 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1279121 4.91 4.01 3.04 10.8 10.97 9.41
jgi.p|Conioc1|1279125 268.61 263.6 263.28 185.82 192.52 222.59
jgi.p|Conioc1|1279139 72.12 74.93 68.65 32.24 31.54 23.58
jgi.p|Conioc1|1279171 0.11 0.07 0.18 0.26 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1279172 0.64 0.27 0.16 0.59 0.69 0.6
jgi.p|Conioc1|1279176 71.57 86.1 78.11 88.84 85.93 103.62
jgi.p|Conioc1|1279188 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1279195 0.05 0.46 0.23 1.41 1.8 1.32
jgi.p|Conioc1|1279211 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279222 3.03 1.83 1.56 6.21 4.31 3.41
jgi.p|Conioc1|1279224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1279228 0.18 0.0 0.21 0.3 0.43 0.39
jgi.p|Conioc1|1279240 0.15 0.1 0.06 0.24 0.24 0.37
jgi.p|Conioc1|1279250 3.22 3.42 2.86 5.32 5.32 5.02
jgi.p|Conioc1|1279251 2.56 3.26 2.73 2.97 2.21 2.09
jgi.p|Conioc1|1279262 28.65 26.31 25.68 19.24 21.47 18.89
jgi.p|Conioc1|1279264 3.43 3.12 2.5 2.29 2.13 1.21
jgi.p|Conioc1|1279289 15.04 14.44 11.82 8.04 6.71 8.4
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jgi.p|Conioc1|1279303 0.16 0.1 0.09 0.19 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|1279305 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279342 0.34 0.42 0.23 0.53 0.38 0.17
jgi.p|Conioc1|1279349 5.93 5.75 4.71 3.22 2.13 2.62
jgi.p|Conioc1|1279448 3.84 2.94 2.5 12.25 14.81 22.45
jgi.p|Conioc1|1279501 8.86 5.87 5.04 95.72 84.63 136.24
jgi.p|Conioc1|1279526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1279541 33.04 35.22 34.61 20.1 17.33 11.16
jgi.p|Conioc1|1279545 7.03 6.19 7.11 9.29 9.05 11.36
jgi.p|Conioc1|1279564 0.53 0.59 0.69 1.81 1.44 0.87
jgi.p|Conioc1|1279597 75.84 72.76 70.47 54.91 59.92 53.67
jgi.p|Conioc1|1279611 0.98 0.17 0.3 0.56 0.4 0.16
jgi.p|Conioc1|1279639 57.45 61.08 53.62 10.92 6.28 7.4
jgi.p|Conioc1|1279655 0.0 0.0 0.09 0.1 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|1279673 8.34 9.71 10.44 3.63 2.45 2.14
jgi.p|Conioc1|1279700 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1279769 292.61 286.59 276.55 136.18 118.83 115.15
jgi.p|Conioc1|1279775 40.32 36.72 35.91 35.02 41.42 29.09
jgi.p|Conioc1|1279778 29.9 28.01 31.42 18.06 15.99 14.9
jgi.p|Conioc1|1279815 0.0 0.0 0.05 0.4 0.43 0.41
jgi.p|Conioc1|1279845 12.31 16.18 13.59 4.44 3.85 3.82
jgi.p|Conioc1|1279860 73.07 59.85 58.64 21.97 17.45 16.36
jgi.p|Conioc1|1279885 0.33 0.69 0.38 0.41 0.63 0.3
jgi.p|Conioc1|1279890 12.04 13.11 11.44 11.35 11.96 12.8
jgi.p|Conioc1|1279936 0.06 0.07 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|1279964 0.03 0.0 0.0 0.04 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1279974 1.59 1.93 1.84 1.08 0.87 0.71
jgi.p|Conioc1|1279978 2.03 1.74 1.49 2.94 2.72 2.37
jgi.p|Conioc1|1280000 0.12 0.22 0.19 0.7 0.93 0.92
jgi.p|Conioc1|1280003 0.13 0.25 0.0 1.8 1.45 1.84
jgi.p|Conioc1|1280011 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280016 0.09 0.0 0.05 0.0 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|128002 0.0 0.15 0.0 0.41 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1280032 0.5 0.5 0.15 0.31 0.44 0.48
jgi.p|Conioc1|1280049 0.3 0.16 0.14 1.02 0.42 0.52
jgi.p|Conioc1|1280074 2.0 2.45 2.32 5.98 3.82 4.37
jgi.p|Conioc1|1280176 5.66 5.66 3.33 2.46 2.9 1.38
jgi.p|Conioc1|1280178 1.04 1.48 1.14 1.25 0.99 0.92
jgi.p|Conioc1|128019 121.09 102.94 96.54 142.39 156.72 167.3
jgi.p|Conioc1|1280215 0.0 0.07 0.0 0.0 0.13 0.13
jgi.p|Conioc1|1280216 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280233 3.7 4.12 3.17 5.54 3.44 2.95
jgi.p|Conioc1|1280254 2.5 2.37 2.41 6.82 6.78 9.69
jgi.p|Conioc1|1280286 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280303 0.3 0.52 0.92 0.0 0.0 0.5
jgi.p|Conioc1|1280312 2.66 3.04 3.62 4.81 3.6 3.2
jgi.p|Conioc1|1280325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1280353 1.3 1.15 0.5 1.18 0.38 0.77
jgi.p|Conioc1|1280357 5.98 6.73 8.18 1.99 1.82 1.38
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jgi.p|Conioc1|1280358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1280367 0.21 0.18 0.32 0.22 0.25 0.13
jgi.p|Conioc1|1280368 0.31 1.21 0.65 1.38 1.21 0.85
jgi.p|Conioc1|1280376 0.87 0.58 1.04 2.94 3.28 5.88
jgi.p|Conioc1|1280413 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280426 13.75 12.19 12.02 16.36 13.26 9.75
jgi.p|Conioc1|1280434 0.33 0.22 0.19 0.16 0.12 0.13
jgi.p|Conioc1|1280453 14.9 11.52 14.24 13.18 11.52 10.7
jgi.p|Conioc1|1280482 1.74 1.78 1.29 11.35 13.54 25.8
jgi.p|Conioc1|1280512 14.67 13.96 10.43 26.59 21.92 16.88
jgi.p|Conioc1|1280536 0.1 0.23 0.08 0.46 0.33 0.37
jgi.p|Conioc1|1280556 3.38 4.56 5.47 0.53 0.22 0.47
jgi.p|Conioc1|1280566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1280633 0.27 0.18 0.08 0.25 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|1280662 0.03 0.08 0.0 0.08 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1280699 0.1 0.13 0.17 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|1280719 0.69 1.03 0.5 0.85 0.69 0.87
jgi.p|Conioc1|1280757 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1280758 3.27 2.1 2.65 6.75 9.03 17.79
jgi.p|Conioc1|1280765 3.47 4.52 4.21 13.72 13.72 9.48
jgi.p|Conioc1|1280811 47.27 42.01 41.53 25.72 18.16 15.33
jgi.p|Conioc1|1280840 3.56 4.03 3.48 3.49 2.76 1.56
jgi.p|Conioc1|1280844 3.91 4.1 4.21 2.37 1.29 1.15
jgi.p|Conioc1|1280878 64.48 74.25 64.29 72.08 72.33 64.84
jgi.p|Conioc1|1280905 158.44 127.6 136.87 203.01 212.42 167.39
jgi.p|Conioc1|1280971 16.26 16.73 14.5 10.97 8.52 6.73
jgi.p|Conioc1|1280991 12.47 11.43 11.75 9.53 10.07 7.54
jgi.p|Conioc1|1281002 5.52 12.55 6.09 10.09 9.54 8.65
jgi.p|Conioc1|1281018 4.97 4.04 4.83 4.35 4.22 2.6
jgi.p|Conioc1|1281027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281048 0.11 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281067 0.17 0.33 0.39 0.52 0.74 0.21
jgi.p|Conioc1|1281075 9.93 9.27 9.47 8.82 8.1 5.35
jgi.p|Conioc1|1281087 72.47 80.98 76.44 4.75 4.62 3.27
jgi.p|Conioc1|1281098 0.24 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281133 0.93 0.93 0.94 0.79 1.08 1.03
jgi.p|Conioc1|1281185 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281239 33.58 33.2 46.91 305.22 204.29 95.04
jgi.p|Conioc1|1281274 0.23 0.42 0.21 0.11 0.08 0.23
jgi.p|Conioc1|1281337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1281393 2.32 2.3 2.29 2.81 2.39 2.44
jgi.p|Conioc1|1281403 0.72 0.63 0.59 11.37 10.41 8.86
jgi.p|Conioc1|1281433 0.05 0.0 0.11 0.4 0.2 0.18
jgi.p|Conioc1|1281438 14.13 8.52 8.13 0.27 0.17 0.33
jgi.p|Conioc1|1281479 1.99 1.97 2.05 2.11 1.69 0.72
jgi.p|Conioc1|1281480 0.11 0.1 0.0 0.04 0.13 0.05
jgi.p|Conioc1|1281527 3.94 3.56 3.41 3.16 2.45 2.14
jgi.p|Conioc1|1281576 10.55 8.75 8.53 8.03 7.27 6.6
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jgi.p|Conioc1|1281577 3.45 4.23 5.47 3.16 1.98 2.1
jgi.p|Conioc1|1281595 21.52 19.79 18.14 18.17 20.92 19.04
jgi.p|Conioc1|1281609 3.8 3.96 3.61 2.86 3.07 1.63
jgi.p|Conioc1|1281624 10.03 9.27 7.82 7.14 6.71 5.35
jgi.p|Conioc1|1281637 5.21 6.07 5.96 4.66 4.22 2.3
jgi.p|Conioc1|1281663 8.04 6.65 7.41 5.78 4.98 5.36
jgi.p|Conioc1|1281710 11.23 11.39 12.03 5.58 4.73 2.36
jgi.p|Conioc1|1281720 11.71 14.26 10.71 7.87 7.17 4.11
jgi.p|Conioc1|1281733 5.62 5.31 6.51 8.12 8.37 7.12
jgi.p|Conioc1|1281771 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1281852 0.93 1.07 1.2 0.36 0.67 0.59
jgi.p|Conioc1|1281862 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1281867 7.77 7.4 6.27 4.27 3.78 2.63
jgi.p|Conioc1|1281873 0.0 0.0 0.11 0.49 0.26 0.5
jgi.p|Conioc1|1281874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1281885 1.17 0.58 0.42 5.77 4.71 3.04
jgi.p|Conioc1|1281887 9.4 5.03 5.99 53.95 56.83 28.92
jgi.p|Conioc1|1281889 0.09 0.12 0.07 0.11 0.14 0.04
jgi.p|Conioc1|12819 78.62 89.02 81.19 125.44 159.05 140.15
jgi.p|Conioc1|1281932 2.06 1.49 1.73 2.32 1.82 1.89
jgi.p|Conioc1|1281939 148.45 144.55 132.57 114.97 106.28 94.06
jgi.p|Conioc1|1281945 0.0 0.0 0.18 0.43 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|1281950 0.16 0.24 0.13 0.3 0.48 0.08
jgi.p|Conioc1|1281956 0.69 1.2 0.93 0.93 0.66 0.95
jgi.p|Conioc1|1281969 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|1282024 4.34 4.68 3.88 8.59 7.63 3.29
jgi.p|Conioc1|1282037 0.05 0.14 0.18 0.19 0.23 0.13
jgi.p|Conioc1|1282049 8.77 9.04 7.76 2.87 2.16 2.16
jgi.p|Conioc1|1282066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282068 0.06 0.08 0.27 1.08 0.83 0.15
jgi.p|Conioc1|1282103 0.22 0.19 0.08 0.45 0.84 1.01
jgi.p|Conioc1|1282121 1.7 1.79 1.28 0.5 0.13 0.38
jgi.p|Conioc1|1282123 6.53 5.74 5.86 7.45 7.34 5.48
jgi.p|Conioc1|1282136 14.12 13.07 14.62 6.02 5.02 3.93
jgi.p|Conioc1|1282138 4.0 4.19 3.92 6.24 5.45 7.66
jgi.p|Conioc1|1282156 0.59 0.69 0.26 0.09 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1282209 0.38 0.51 1.11 8.04 3.21 2.42
jgi.p|Conioc1|1282217 12.69 11.74 9.76 19.54 15.48 16.88
jgi.p|Conioc1|1282248 0.09 0.12 0.0 0.11 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|1282251 0.09 0.18 0.1 0.11 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|1282260 1.33 0.59 0.97 1.47 0.92 0.69
jgi.p|Conioc1|1282265 7.27 5.77 7.85 4.48 4.37 4.57
jgi.p|Conioc1|1282307 0.0 0.13 0.0 0.24 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282328 1.26 2.13 1.94 0.78 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|1282344 57.07 49.59 55.2 31.21 26.87 26.92
jgi.p|Conioc1|1282367 0.09 0.08 0.11 0.31 0.33 0.47
jgi.p|Conioc1|1282410 332.95 293.04 341.88 63.19 53.28 34.83
jgi.p|Conioc1|1282440 99.44 86.11 86.78 52.31 55.12 66.16
jgi.p|Conioc1|1282461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1282463 1.92 2.59 2.23 3.65 2.69 1.77
jgi.p|Conioc1|1282479 0.14 0.12 0.11 0.68 0.64 0.58
jgi.p|Conioc1|1282483 0.96 0.8 0.84 1.05 1.07 0.61
jgi.p|Conioc1|1282490 15.64 16.1 15.93 19.43 19.38 15.96
jgi.p|Conioc1|1282501 0.45 0.59 0.17 0.92 1.32 0.57
jgi.p|Conioc1|1282524 6.67 7.0 6.72 3.09 2.67 2.2
jgi.p|Conioc1|1282528 19.41 21.67 21.13 7.0 5.13 3.53
jgi.p|Conioc1|1282592 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|1282611 0.14 0.25 0.33 0.03 0.04 0.15
jgi.p|Conioc1|1282629 0.18 0.18 0.36 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282664 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282727 35.01 31.78 29.73 32.89 29.5 27.8
jgi.p|Conioc1|1282738 3.99 4.4 3.67 1.2 0.81 0.52
jgi.p|Conioc1|1282771 6.75 7.5 6.28 35.29 36.28 65.53
jgi.p|Conioc1|1282782 9.3 11.78 12.85 1.54 2.14 1.4
jgi.p|Conioc1|1282790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|1282838 78.69 78.79 71.23 142.65 134.03 140.03
jgi.p|Conioc1|1282841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282851 5.83 5.84 8.4 14.44 13.17 13.7
jgi.p|Conioc1|1282917 0.73 0.72 1.01 0.13 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|1282920 0.1 0.13 0.23 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1282960 0.8 0.33 0.36 0.54 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|1282982 0.9 0.68 0.59 0.08 0.4 0.16
jgi.p|Conioc1|1282985 2.7 2.34 2.1 19.53 18.79 15.43
jgi.p|Conioc1|1282986 1.43 1.77 1.33 2.01 1.18 1.33
jgi.p|Conioc1|1283046 0.61 1.08 0.78 1.63 1.23 0.47
jgi.p|Conioc1|1283096 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283104 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283107 0.0 0.03 0.0 0.03 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283111 2.11 1.55 1.54 2.8 2.83 2.47
jgi.p|Conioc1|1283114 0.04 0.0 0.09 0.05 0.17 0.43
jgi.p|Conioc1|1283128 0.46 0.2 0.41 0.19 0.58 0.38
jgi.p|Conioc1|1283147 8.5 6.03 5.61 15.96 10.62 12.47
jgi.p|Conioc1|1283158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283181 0.03 0.04 0.03 0.24 0.17 0.17
jgi.p|Conioc1|1283258 1.68 1.11 0.85 0.0 0.56 0.13
jgi.p|Conioc1|1283273 13.73 11.93 10.96 9.04 7.06 7.55
jgi.p|Conioc1|1283278 11.28 13.09 10.95 17.25 18.5 9.78
jgi.p|Conioc1|1283308 0.46 0.24 0.11 0.34 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1283340 5.43 4.66 5.85 7.21 6.05 9.66
jgi.p|Conioc1|1283423 3.27 2.89 2.6 1.3 1.16 1.65
jgi.p|Conioc1|1283440 8.79 9.53 10.05 4.55 5.45 5.49
jgi.p|Conioc1|1283507 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1283519 4.24 3.7 4.45 4.31 3.94 3.08
jgi.p|Conioc1|1283559 1.39 0.85 1.32 3.0 3.2 4.57
jgi.p|Conioc1|1283608 36.32 33.42 26.29 124.76 99.81 78.6
jgi.p|Conioc1|1283632 6.73 6.38 7.78 4.31 6.83 4.62
jgi.p|Conioc1|1283652 1.47 2.29 1.12 2.45 2.87 2.44
jgi.p|Conioc1|1283657 0.62 0.39 0.59 0.41 0.52 0.28
jgi.p|Conioc1|1283676 313.51 280.2 291.23 176.32 185.05 210.77
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jgi.p|Conioc1|1283682 0.39 0.17 0.15 0.4 0.17 0.41
jgi.p|Conioc1|1283685 7.49 8.05 8.18 18.51 22.46 11.01
jgi.p|Conioc1|1283718 2.0 1.75 1.38 1.81 1.32 0.96
jgi.p|Conioc1|1283731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1283735 13.8 13.63 11.13 8.36 8.5 7.39
jgi.p|Conioc1|1283739 9.08 9.63 10.79 8.07 5.63 5.11
jgi.p|Conioc1|1283763 10.89 9.11 10.42 4.82 4.63 3.39
jgi.p|Conioc1|1283814 3.65 4.36 4.58 2.11 1.83 0.85
jgi.p|Conioc1|1283825 32.21 31.52 28.77 18.0 13.83 13.06
jgi.p|Conioc1|1283826 32.87 41.68 36.57 13.8 12.19 10.17
jgi.p|Conioc1|1283851 0.06 0.15 0.06 0.21 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1283899 16.18 16.14 12.95 27.8 26.77 42.47
jgi.p|Conioc1|1283919 0.17 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|1283934 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1283938 0.25 0.25 0.07 0.16 0.56 0.72
jgi.p|Conioc1|1283951 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284017 1.06 0.56 0.74 0.79 0.56 1.21
jgi.p|Conioc1|1284026 0.0 0.08 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|1284036 0.03 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1284046 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284048 0.0 0.1 0.35 0.0 0.13 0.1
jgi.p|Conioc1|1284051 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284075 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1284084 115.99 95.06 121.7 58.93 71.64 52.79
jgi.p|Conioc1|1284106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284108 0.0 0.07 0.17 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1284130 0.07 0.1 0.0 0.0 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|128414 2.88 2.59 2.62 4.44 4.6 3.25
jgi.p|Conioc1|1284141 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284167 0.09 0.5 0.54 1.5 0.41 0.24
jgi.p|Conioc1|1284184 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284190 17.25 16.16 16.43 9.92 8.41 7.16
jgi.p|Conioc1|1284191 0.09 0.4 0.1 0.97 1.23 1.65
jgi.p|Conioc1|1284194 0.0 0.0 0.0 0.42 0.22 0.11
jgi.p|Conioc1|1284195 0.12 0.23 0.11 0.82 0.46 0.16
jgi.p|Conioc1|1284206 3.32 3.37 2.84 1.65 0.84 0.65
jgi.p|Conioc1|1284208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284241 0.65 0.87 1.17 4.94 4.43 2.84
jgi.p|Conioc1|1284278 0.41 0.51 0.34 0.84 0.84 1.2
jgi.p|Conioc1|1284287 1.85 1.78 2.24 2.69 1.93 1.28
jgi.p|Conioc1|1284308 0.56 0.85 0.93 0.64 0.64 0.1
jgi.p|Conioc1|1284322 2.48 4.56 1.99 2.84 1.01 1.21
jgi.p|Conioc1|1284347 26.11 25.38 26.14 10.15 7.62 10.73
jgi.p|Conioc1|1284369 1.45 0.84 0.64 3.22 2.46 1.31
jgi.p|Conioc1|1284373 19.73 14.72 15.88 85.22 94.26 99.97
jgi.p|Conioc1|1284378 13.83 13.81 11.17 18.01 17.48 12.87
jgi.p|Conioc1|1284396 0.0 0.0 0.0 1.36 2.27 0.23
jgi.p|Conioc1|1284410 10.18 13.1 11.67 11.53 10.34 11.96
jgi.p|Conioc1|1284429 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284443 101.27 161.68 171.03 4.8 6.52 13.89
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jgi.p|Conioc1|128446 1.17 1.55 0.1 0.93 2.14 1.27
jgi.p|Conioc1|1284464 0.2 0.7 0.76 0.98 0.35 0.08
jgi.p|Conioc1|1284507 0.98 1.62 0.62 2.85 2.34 1.98
jgi.p|Conioc1|1284514 0.7 0.38 0.26 0.98 0.53 0.6
jgi.p|Conioc1|1284525 47.17 45.43 42.15 35.22 30.79 28.12
jgi.p|Conioc1|1284536 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284539 11.88 12.58 14.64 4.27 4.58 3.15
jgi.p|Conioc1|1284540 10.13 9.48 8.57 2.83 2.22 2.01
jgi.p|Conioc1|1284559 2.85 1.97 2.05 2.54 1.87 1.73
jgi.p|Conioc1|1284560 0.89 0.53 0.67 1.05 0.99 1.52
jgi.p|Conioc1|1284561 0.06 0.0 0.07 0.28 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1284562 1.5 0.76 1.24 1.5 1.26 1.35
jgi.p|Conioc1|1284563 0.21 0.14 0.06 0.06 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|1284571 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284574 20.36 20.78 17.93 12.16 11.34 9.97
jgi.p|Conioc1|1284587 3.85 4.15 3.2 5.27 4.92 2.65
jgi.p|Conioc1|1284613 1.84 1.66 1.91 0.34 0.66 0.35
jgi.p|Conioc1|1284614 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1284615 0.0 0.12 0.05 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1284618 0.0 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1284636 0.08 0.21 0.23 0.45 0.85 0.41
jgi.p|Conioc1|1284638 2.01 3.23 2.7 1.51 0.52 1.54
jgi.p|Conioc1|1284659 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1284664 5.77 6.06 5.5 2.56 2.05 1.41
jgi.p|Conioc1|1284683 2.25 2.45 2.04 5.66 7.67 10.65
jgi.p|Conioc1|1284693 0.37 0.42 0.68 0.73 1.42 0.68
jgi.p|Conioc1|1284819 0.14 0.48 0.5 0.71 0.7 0.45
jgi.p|Conioc1|128482 16.6 19.21 19.01 24.69 18.97 12.67
jgi.p|Conioc1|1284821 23.89 22.8 22.29 17.48 17.56 13.16
jgi.p|Conioc1|1284830 2.0 1.95 0.7 0.79 0.47 0.0
jgi.p|Conioc1|1284872 15.89 19.66 16.45 3.69 2.64 2.28
jgi.p|Conioc1|1284873 11.43 13.41 10.5 5.32 4.7 4.66
jgi.p|Conioc1|1285002 13.77 12.69 13.15 8.73 7.98 8.22
jgi.p|Conioc1|1285024 10.43 9.99 10.5 8.02 5.96 5.6
jgi.p|Conioc1|1285057 11.49 12.99 12.85 5.63 5.29 3.28
jgi.p|Conioc1|1285105 13.13 11.96 9.59 4.52 3.82 4.19
jgi.p|Conioc1|1285109 2.0 2.16 1.37 1.1 0.92 1.31
jgi.p|Conioc1|1285130 1.61 0.65 0.85 1.33 1.08 0.31
jgi.p|Conioc1|1285180 2.39 2.49 2.54 2.96 1.2 1.64
jgi.p|Conioc1|1285232 3.49 2.86 2.83 14.27 15.21 27.77
jgi.p|Conioc1|1285251 2.82 3.29 2.87 1.25 1.21 0.7
jgi.p|Conioc1|1285252 29.08 25.33 28.66 22.84 17.8 15.98
jgi.p|Conioc1|1285263 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285316 0.0 0.0 0.0 0.18 0.32 0.27
jgi.p|Conioc1|1285320 0.29 0.29 0.08 0.45 0.58 0.83
jgi.p|Conioc1|1285328 4.14 4.3 4.03 5.51 4.73 4.01
jgi.p|Conioc1|1285338 11.83 10.59 11.31 16.71 17.52 15.56
jgi.p|Conioc1|1285340 34.46 33.78 34.02 21.51 23.54 22.27
jgi.p|Conioc1|1285342 509.25 482.7 490.87 249.6 251.94 307.74
jgi.p|Conioc1|1285349 0.0 0.09 0.0 0.09 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|1285381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285390 2.56 2.96 2.41 2.67 2.11 1.46
jgi.p|Conioc1|1285499 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285503 0.54 1.36 0.31 0.13 0.33 0.14
jgi.p|Conioc1|1285524 5.61 7.77 7.54 0.41 0.66 0.52
jgi.p|Conioc1|1285549 0.59 0.1 0.51 0.91 0.69 0.65
jgi.p|Conioc1|1285552 0.28 0.37 0.16 15.72 11.98 6.98
jgi.p|Conioc1|1285580 21.7 19.91 19.81 40.96 40.53 31.4
jgi.p|Conioc1|1285581 6.56 9.67 8.37 6.3 7.11 6.18
jgi.p|Conioc1|1285613 0.65 0.93 0.98 2.85 1.82 2.34
jgi.p|Conioc1|1285617 0.23 0.0 0.09 0.1 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|1285632 1.27 1.51 1.21 3.71 4.13 2.59
jgi.p|Conioc1|1285649 2.36 1.53 1.8 1.78 1.91 0.88
jgi.p|Conioc1|1285659 0.24 0.27 0.16 0.55 0.51 0.43
jgi.p|Conioc1|1285667 0.06 0.08 0.07 0.08 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|1285669 0.07 0.0 0.02 0.13 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1285685 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285686 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.03
jgi.p|Conioc1|1285711 18.39 20.75 16.38 6.85 4.65 2.45
jgi.p|Conioc1|1285752 1.83 2.06 3.34 2.34 2.31 2.32
jgi.p|Conioc1|1285779 0.33 0.36 0.57 1.55 1.35 0.55
jgi.p|Conioc1|1285796 7.01 7.45 5.78 3.05 2.24 0.97
jgi.p|Conioc1|1285800 1.96 2.08 1.58 2.33 2.68 1.78
jgi.p|Conioc1|1285811 1.27 1.69 1.59 1.91 1.34 0.47
jgi.p|Conioc1|1285819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1285824 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1285835 2.23 1.75 1.72 1.12 0.73 0.42
jgi.p|Conioc1|1285883 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1285982 37.43 37.56 36.05 5.92 5.35 3.13
jgi.p|Conioc1|1285999 8.27 7.22 7.11 7.37 8.21 5.92
jgi.p|Conioc1|1286048 10.38 11.35 10.52 10.42 7.65 4.79
jgi.p|Conioc1|1286076 0.32 0.67 0.27 0.85 0.69 0.75
jgi.p|Conioc1|1286104 205.79 187.82 219.61 143.23 158.29 115.89
jgi.p|Conioc1|128614 12.19 11.64 9.76 9.24 9.02 8.82
jgi.p|Conioc1|1286143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286148 0.71 0.55 0.82 0.21 0.22 0.21
jgi.p|Conioc1|1286149 0.18 0.14 0.12 0.74 0.81 0.31
jgi.p|Conioc1|1286152 3.24 3.54 3.51 0.38 0.41 0.59
jgi.p|Conioc1|1286169 16.8 17.49 18.2 24.22 23.43 28.53
jgi.p|Conioc1|1286188 0.04 0.0 0.05 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1286201 3.77 2.1 3.83 5.0 3.75 4.18
jgi.p|Conioc1|1286207 0.92 0.68 0.71 1.18 1.04 0.75
jgi.p|Conioc1|1286216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286243 41.6 42.11 43.71 22.68 19.51 16.49
jgi.p|Conioc1|1286252 3.36 2.8 1.97 1.03 0.88 0.63
jgi.p|Conioc1|1286276 1.83 1.95 1.67 1.85 1.39 0.8
jgi.p|Conioc1|1286290 0.0 0.04 0.0 0.15 0.05 0.08
jgi.p|Conioc1|1286296 0.47 0.31 0.14 0.51 0.47 0.3
jgi.p|Conioc1|1286300 5.18 4.0 3.8 0.89 1.2 0.51
jgi.p|Conioc1|1286329 81.5 80.26 74.28 50.75 35.25 36.1
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jgi.p|Conioc1|1286351 2.17 1.23 1.26 1.96 1.15 1.1
jgi.p|Conioc1|1286388 0.13 0.26 0.08 0.08 0.18 0.17
jgi.p|Conioc1|1286389 7.43 8.02 6.85 5.76 3.91 3.17
jgi.p|Conioc1|128641 1.93 1.41 2.01 2.81 3.37 2.53
jgi.p|Conioc1|1286417 6.84 7.05 6.66 6.01 6.97 6.98
jgi.p|Conioc1|1286427 31.17 31.12 28.2 30.9 28.43 43.17
jgi.p|Conioc1|1286453 5.15 5.74 6.37 14.63 13.06 18.21
jgi.p|Conioc1|1286521 3.42 3.39 3.71 1.29 0.88 0.71
jgi.p|Conioc1|1286541 16.31 16.73 14.84 8.42 8.17 5.24
jgi.p|Conioc1|1286546 12.0 9.06 8.07 2.02 1.56 0.52
jgi.p|Conioc1|1286553 17.16 17.63 15.35 17.03 14.27 11.98
jgi.p|Conioc1|1286583 13.62 13.33 10.7 10.51 9.07 6.8
jgi.p|Conioc1|128661 1.87 2.76 2.29 2.64 3.68 2.63
jgi.p|Conioc1|1286635 324.89 282.53 321.78 201.81 217.88 235.14
jgi.p|Conioc1|1286637 8.47 6.37 8.23 11.9 14.25 19.83
jgi.p|Conioc1|1286655 0.79 1.05 1.25 2.44 1.96 1.0
jgi.p|Conioc1|1286699 19.93 15.3 18.24 17.08 15.65 19.94
jgi.p|Conioc1|1286706 3.93 4.68 4.2 20.47 21.52 45.41
jgi.p|Conioc1|1286780 27.47 21.83 23.22 20.81 15.84 20.04
jgi.p|Conioc1|1286793 0.49 0.65 0.45 2.91 2.33 1.24
jgi.p|Conioc1|1286805 31.19 26.5 27.7 31.77 37.27 46.75
jgi.p|Conioc1|1286880 0.38 0.3 0.35 0.24 0.2 0.1
jgi.p|Conioc1|1286890 9.84 9.54 8.84 5.97 4.44 3.73
jgi.p|Conioc1|1286894 8.95 7.82 7.65 7.87 8.82 5.98
jgi.p|Conioc1|1286907 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1286908 0.21 0.37 0.4 0.09 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|1286958 0.05 0.06 0.06 0.66 0.22 0.8
jgi.p|Conioc1|1286977 30.56 27.1 27.85 13.76 14.9 12.33
jgi.p|Conioc1|1287034 0.06 0.0 0.0 0.52 0.21 0.46
jgi.p|Conioc1|1287036 0.0 0.0 0.0 0.15 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1287080 3.79 3.35 3.58 8.51 5.64 6.23
jgi.p|Conioc1|1287117 0.09 0.06 0.05 0.27 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|1287119 6.43 6.61 7.44 6.65 7.82 4.13
jgi.p|Conioc1|128712 1.99 1.84 1.6 3.58 2.83 1.98
jgi.p|Conioc1|1287132 6.58 5.18 5.24 6.02 5.57 4.28
jgi.p|Conioc1|1287141 1.43 1.35 1.51 1.41 0.79 0.77
jgi.p|Conioc1|1287170 103.2 86.84 86.74 173.89 194.88 511.34
jgi.p|Conioc1|1287176 0.43 0.28 0.44 0.74 0.26 0.54
jgi.p|Conioc1|1287223 7.71 4.94 5.63 26.02 21.68 19.97
jgi.p|Conioc1|1287224 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287259 1.12 1.43 0.99 5.67 5.72 3.63
jgi.p|Conioc1|1287265 4.81 7.49 5.82 4.13 4.37 3.43
jgi.p|Conioc1|1287297 0.06 0.08 0.0 0.23 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|12873 6.3 3.99 3.05 1.86 0.67 0.48
jgi.p|Conioc1|128731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287316 0.08 0.0 0.13 0.05 0.21 0.34
jgi.p|Conioc1|1287319 1.76 2.0 1.3 0.91 1.3 0.62
jgi.p|Conioc1|1287332 0.77 0.68 0.49 3.49 3.17 1.94
jgi.p|Conioc1|1287333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287363 1.53 2.45 1.95 2.09 1.28 1.22
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jgi.p|Conioc1|1287368 0.2 0.8 0.58 0.5 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|128739 13.7 15.77 14.67 15.33 13.6 10.98
jgi.p|Conioc1|12874 6.84 4.94 3.72 1.92 0.46 0.92
jgi.p|Conioc1|1287461 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1287483 2.47 2.11 1.47 1.43 1.27 0.71
jgi.p|Conioc1|1287492 0.56 0.74 0.65 0.92 0.7 0.35
jgi.p|Conioc1|1287510 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287534 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287541 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287542 0.47 0.73 0.36 0.19 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|1287573 37.61 37.55 36.61 24.94 20.06 20.11
jgi.p|Conioc1|1287593 15.2 17.16 14.67 10.85 8.46 6.63
jgi.p|Conioc1|1287663 9.48 7.08 5.91 7.59 6.9 5.56
jgi.p|Conioc1|1287668 3.03 3.87 4.4 17.33 17.32 26.35
jgi.p|Conioc1|1287669 3.84 4.0 4.05 5.18 4.25 4.68
jgi.p|Conioc1|1287699 1.31 1.5 1.17 8.09 7.49 13.29
jgi.p|Conioc1|1287733 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|128776 1.35 1.8 1.23 2.04 1.8 1.71
jgi.p|Conioc1|1287765 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287869 1.52 1.44 1.23 0.92 0.37 0.24
jgi.p|Conioc1|1287897 0.42 0.56 0.41 1.83 1.37 0.36
jgi.p|Conioc1|1287900 1.68 1.3 0.49 0.35 0.5 0.88
jgi.p|Conioc1|1287906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1287908 1.18 0.9 1.17 1.05 0.67 0.32
jgi.p|Conioc1|1287920 405.39 350.78 268.38 382.06 293.35 299.27
jgi.p|Conioc1|1287925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1287930 9.96 10.23 9.26 2.3 2.27 1.23
jgi.p|Conioc1|1287932 28.29 25.73 21.27 19.18 14.38 13.5
jgi.p|Conioc1|1287953 0.42 0.14 0.24 0.78 1.17 0.94
jgi.p|Conioc1|1287968 0.09 0.19 0.05 0.06 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|1287993 0.08 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288026 0.24 0.11 0.0 0.3 0.57 0.41
jgi.p|Conioc1|1288029 0.24 0.29 0.39 0.59 0.72 0.67
jgi.p|Conioc1|1288046 46.88 39.43 39.57 62.25 54.62 56.99
jgi.p|Conioc1|1288055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288056 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288073 0.1 0.38 0.34 1.2 1.54 0.98
jgi.p|Conioc1|1288088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288098 0.16 0.07 0.12 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1288130 0.1 0.1 0.15 0.1 0.34 0.33
jgi.p|Conioc1|1288139 0.65 1.03 1.12 1.2 0.97 0.41
jgi.p|Conioc1|1288161 0.25 0.13 0.11 0.12 0.22 0.13
jgi.p|Conioc1|128817 5.38 5.63 5.53 2.76 3.4 2.25
jgi.p|Conioc1|1288193 34.74 33.16 37.58 22.61 20.82 22.73
jgi.p|Conioc1|128822 6.31 7.61 6.69 10.42 9.89 14.33
jgi.p|Conioc1|1288253 24.72 13.37 13.47 17.93 10.48 12.88
jgi.p|Conioc1|1288283 22.76 20.61 20.36 88.21 94.23 168.4
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jgi.p|Conioc1|1288299 19.64 18.61 16.13 2.38 1.82 0.97
jgi.p|Conioc1|1288323 0.09 0.0 0.2 0.05 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1288352 194.41 155.97 169.08 277.65 288.65 249.75
jgi.p|Conioc1|1288366 353.68 324.17 337.01 161.0 152.77 95.51
jgi.p|Conioc1|1288373 25.73 22.03 22.89 15.74 14.44 12.86
jgi.p|Conioc1|128838 34.42 32.87 30.63 62.88 59.32 86.4
jgi.p|Conioc1|1288385 6.96 6.39 5.04 1.53 1.09 0.95
jgi.p|Conioc1|1288405 0.04 0.0 0.05 0.0 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1288416 0.66 0.96 0.7 1.08 1.2 0.88
jgi.p|Conioc1|1288454 4.34 4.09 3.48 4.67 5.33 6.31
jgi.p|Conioc1|1288485 1.35 1.99 1.83 2.65 2.45 1.1
jgi.p|Conioc1|1288487 3.75 2.54 3.14 1.88 3.04 1.92
jgi.p|Conioc1|1288491 253.74 250.64 244.42 59.64 91.28 76.61
jgi.p|Conioc1|1288492 8.47 9.55 10.42 17.19 21.25 35.87
jgi.p|Conioc1|1288497 2.45 1.7 1.93 2.0 1.87 5.35
jgi.p|Conioc1|1288498 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288503 1.49 1.57 0.81 5.12 4.18 2.49
jgi.p|Conioc1|1288524 6.17 7.09 5.8 3.49 2.52 1.93
jgi.p|Conioc1|1288537 0.27 0.0 0.16 0.0 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|1288551 0.0 0.36 0.16 0.58 0.36 0.17
jgi.p|Conioc1|1288552 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1288563 0.0 0.24 0.14 0.0 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|1288570 0.1 0.22 0.12 0.49 0.47 0.42
jgi.p|Conioc1|1288618 15.14 14.34 13.96 10.14 9.77 6.71
jgi.p|Conioc1|1288622 0.0 0.0 0.0 0.16 0.1 0.02
jgi.p|Conioc1|1288625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288638 2.84 4.08 4.03 4.02 4.35 4.56
jgi.p|Conioc1|1288642 0.0 0.32 0.0 0.2 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1288682 0.0 0.01 0.0 0.02 0.02 0.05
jgi.p|Conioc1|1288686 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288739 123.1 131.37 138.87 124.14 120.27 139.31
jgi.p|Conioc1|1288770 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288781 0.11 0.36 0.31 0.6 0.62 0.34
jgi.p|Conioc1|1288782 0.04 0.04 0.04 0.09 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|1288784 0.03 0.0 0.0 0.12 0.11 0.04
jgi.p|Conioc1|1288803 7.21 6.88 5.47 1.86 2.3 1.58
jgi.p|Conioc1|1288817 0.32 0.0 0.37 2.16 2.53 2.11
jgi.p|Conioc1|1288826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1288834 2.66 2.29 2.03 3.12 3.19 2.08
jgi.p|Conioc1|128884 0.83 0.31 1.1 2.86 2.88 1.35
jgi.p|Conioc1|1288854 0.0 0.14 0.19 0.2 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|1288856 0.97 1.35 0.63 0.87 0.96 0.46
jgi.p|Conioc1|1288871 0.05 0.06 0.0 0.06 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1288915 6.31 5.27 5.29 1.72 1.32 1.26
jgi.p|Conioc1|1288956 0.2 0.16 0.14 0.3 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|1288957 0.07 0.1 0.17 0.55 0.4 0.19
jgi.p|Conioc1|1288989 0.0 0.0 0.05 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1288996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289022 2.02 2.21 2.44 1.2 1.32 1.0
jgi.p|Conioc1|128903 14.16 12.37 12.25 34.94 34.64 42.77
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jgi.p|Conioc1|1289072 0.12 0.0 0.33 0.05 0.18 0.1
jgi.p|Conioc1|1289091 0.09 0.06 0.0 0.11 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|1289127 4.5 4.22 3.39 0.72 0.51 0.34
jgi.p|Conioc1|1289151 12.04 19.42 16.86 27.91 27.38 24.19
jgi.p|Conioc1|1289153 3.31 2.83 2.69 1.71 2.0 1.53
jgi.p|Conioc1|1289214 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1289231 8.92 8.75 6.41 11.25 10.62 7.08
jgi.p|Conioc1|1289235 4.78 5.25 6.32 5.74 4.47 4.75
jgi.p|Conioc1|1289286 16.46 21.82 17.39 8.75 8.31 7.58
jgi.p|Conioc1|1289288 5.23 3.85 4.98 14.4 16.32 14.56
jgi.p|Conioc1|1289325 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.34
jgi.p|Conioc1|1289382 0.41 0.38 0.52 0.56 0.4 0.57
jgi.p|Conioc1|1289404 5.68 3.63 3.92 2.16 1.75 0.82
jgi.p|Conioc1|1289451 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289465 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289470 0.02 0.06 0.0 0.09 0.06 0.03
jgi.p|Conioc1|1289513 0.39 0.31 0.15 2.31 2.4 1.6
jgi.p|Conioc1|1289546 1.07 1.2 0.57 1.98 1.94 1.42
jgi.p|Conioc1|1289572 1.73 1.39 1.14 0.99 0.76 0.94
jgi.p|Conioc1|1289600 0.31 0.64 0.31 0.66 0.63 0.56
jgi.p|Conioc1|1289618 10.39 8.19 8.59 4.33 4.2 3.45
jgi.p|Conioc1|1289640 13.21 11.05 10.84 3.82 3.62 2.4
jgi.p|Conioc1|1289702 12.17 10.8 11.66 3.65 3.84 2.1
jgi.p|Conioc1|1289732 1.95 1.24 1.37 2.27 2.25 1.4
jgi.p|Conioc1|1289757 0.0 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289838 0.33 0.15 0.26 0.27 0.24 0.21
jgi.p|Conioc1|1289853 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01
jgi.p|Conioc1|1289857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289886 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289902 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1289911 0.42 0.0 0.32 0.0 0.5 0.18
jgi.p|Conioc1|1289964 21.62 22.89 23.58 9.32 6.79 3.93
jgi.p|Conioc1|1289965 0.24 0.64 0.56 3.0 4.93 3.06
jgi.p|Conioc1|1289988 7.54 9.22 7.71 4.44 4.67 3.52
jgi.p|Conioc1|1290009 0.63 0.79 0.27 1.03 1.02 0.9
jgi.p|Conioc1|1290025 0.09 0.0 0.11 0.23 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1290026 0.41 0.22 0.47 0.3 0.29 0.62
jgi.p|Conioc1|1290055 46.01 42.51 46.07 23.54 18.97 20.45
jgi.p|Conioc1|1290066 0.16 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1290099 68.44 81.57 73.61 4.95 4.34 6.12
jgi.p|Conioc1|1290113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290118 0.1 0.05 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1290121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290123 0.09 0.0 0.04 0.0 0.03 0.11
jgi.p|Conioc1|1290135 1.52 1.83 1.52 3.67 2.62 2.53
jgi.p|Conioc1|1290148 6.4 7.44 5.97 6.89 5.13 4.69
jgi.p|Conioc1|1290285 58.49 59.63 60.61 9.83 11.53 10.78
jgi.p|Conioc1|1290301 17.81 16.23 17.05 12.38 10.92 8.81
jgi.p|Conioc1|1290312 1.91 0.51 0.3 13.12 6.89 2.42
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jgi.p|Conioc1|1290374 0.0 0.04 0.0 0.15 0.21 0.08
jgi.p|Conioc1|1290410 1.82 1.98 3.59 10.33 10.13 7.71
jgi.p|Conioc1|1290427 1.72 1.14 1.74 129.32 123.46 55.54
jgi.p|Conioc1|1290446 74.11 55.85 76.73 55.83 60.28 57.27
jgi.p|Conioc1|1290494 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290505 0.06 0.0 0.0 0.16 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|1290516 0.29 0.3 0.11 0.85 0.69 0.21
jgi.p|Conioc1|1290530 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1290537 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290540 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290569 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290604 13.28 12.47 10.34 5.09 3.85 4.2
jgi.p|Conioc1|1290631 8.27 7.77 7.57 8.87 8.53 7.65
jgi.p|Conioc1|1290641 4.03 2.94 2.63 0.85 0.98 0.6
jgi.p|Conioc1|1290671 6.23 6.73 6.88 10.13 11.05 5.92
jgi.p|Conioc1|1290674 2.65 2.3 1.95 3.28 4.26 2.44
jgi.p|Conioc1|1290688 63.72 64.8 54.58 56.72 53.2 48.32
jgi.p|Conioc1|1290689 2.73 2.59 2.39 1.02 0.81 0.47
jgi.p|Conioc1|1290714 57.05 60.53 68.13 8.56 6.88 5.36
jgi.p|Conioc1|1290721 1.01 1.02 0.95 2.43 2.8 3.66
jgi.p|Conioc1|1290748 0.76 0.65 0.67 1.05 1.26 0.9
jgi.p|Conioc1|1290778 1.31 0.54 1.14 1.52 1.52 1.66
jgi.p|Conioc1|1290791 3.27 0.95 1.59 2.67 1.16 0.74
jgi.p|Conioc1|1290796 0.11 0.05 0.12 0.08 0.07 0.06
jgi.p|Conioc1|1290805 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1290867 44.52 43.98 36.5 34.2 33.09 30.35
jgi.p|Conioc1|1290880 3.64 2.48 3.03 1.04 0.91 0.35
jgi.p|Conioc1|1290908 0.0 0.0 0.08 0.04 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|1291073 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1291079 0.17 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291146 3.7 2.2 2.59 1.11 1.24 0.73
jgi.p|Conioc1|1291155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|1291192 0.09 0.37 0.32 0.34 0.25 0.23
jgi.p|Conioc1|1291198 0.17 0.52 0.39 0.21 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|1291242 83.93 88.56 86.45 59.85 48.15 50.33
jgi.p|Conioc1|1291259 16.86 14.27 13.09 10.59 9.05 8.15
jgi.p|Conioc1|1291266 1.67 2.36 2.1 7.6 6.11 6.7
jgi.p|Conioc1|1291290 51.74 56.86 54.76 29.53 24.95 29.08
jgi.p|Conioc1|1291314 3.21 3.05 2.73 1.12 1.02 0.77
jgi.p|Conioc1|1291320 121.69 109.92 105.28 60.81 68.03 63.69
jgi.p|Conioc1|1291328 0.0 0.07 0.13 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1291368 19.77 18.01 16.18 8.3 6.97 5.44
jgi.p|Conioc1|1291413 0.59 1.05 0.57 0.25 0.09 0.63
jgi.p|Conioc1|1291430 0.5 0.78 0.68 1.35 1.34 1.06
jgi.p|Conioc1|1291443 0.32 0.21 0.25 1.26 1.61 1.36
jgi.p|Conioc1|1291459 0.1 0.04 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1291469 0.76 0.7 1.09 0.56 0.5 0.38
jgi.p|Conioc1|1291493 4.99 8.04 5.26 8.84 5.37 11.07
jgi.p|Conioc1|1291502 0.56 0.25 0.43 1.04 0.0 0.36
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jgi.p|Conioc1|1291505 494.09 673.06 584.95 176.49 156.39 128.79
jgi.p|Conioc1|1291520 6.73 8.53 6.87 5.7 6.44 4.32
jgi.p|Conioc1|1291533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291551 11.94 12.78 13.43 10.14 8.46 5.72
jgi.p|Conioc1|1291564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291568 62.19 66.3 60.92 34.32 27.47 22.93
jgi.p|Conioc1|1291580 2.43 2.35 2.37 3.63 2.94 2.59
jgi.p|Conioc1|1291621 0.07 0.14 0.0 0.04 0.13 0.04
jgi.p|Conioc1|1291623 0.04 0.06 0.05 0.05 0.08 0.27
jgi.p|Conioc1|1291627 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1291740 0.45 0.33 0.58 1.3 0.62 0.25
jgi.p|Conioc1|1291747 0.77 1.32 0.94 3.42 4.05 2.24
jgi.p|Conioc1|1291778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|1291838 21.01 19.27 22.47 18.35 19.76 22.18
jgi.p|Conioc1|1291879 2.87 2.4 1.75 2.8 2.23 2.86
jgi.p|Conioc1|1291926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|1291928 6.31 7.88 8.47 12.28 10.19 3.83
jgi.p|Conioc1|1291966 61.76 66.18 70.96 6.48 6.03 3.28
jgi.p|Conioc1|1291986 2.28 1.88 1.57 7.31 7.08 9.57
jgi.p|Conioc1|1292000 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292024 60.81 66.5 61.9 31.0 31.59 25.11
jgi.p|Conioc1|1292037 760.31 654.7 622.89 1824.61 2120.33 2081.39
jgi.p|Conioc1|1292056 6.94 7.45 7.68 2.32 0.97 0.79
jgi.p|Conioc1|1292068 2.74 2.95 2.47 3.49 3.9 2.38
jgi.p|Conioc1|1292083 0.31 0.33 0.14 317.25 213.49 212.06
jgi.p|Conioc1|1292150 3.33 3.31 2.55 3.91 2.43 3.42
jgi.p|Conioc1|1292151 0.05 0.07 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|1292169 0.65 0.26 0.07 0.8 0.86 1.06
jgi.p|Conioc1|1292209 0.17 0.05 0.2 0.17 0.33 0.3
jgi.p|Conioc1|1292213 0.87 1.05 1.19 2.55 1.54 2.2
jgi.p|Conioc1|1292234 1.09 0.83 1.17 0.47 0.82 0.42
jgi.p|Conioc1|1292244 43.53 41.31 40.48 26.29 21.77 27.82
jgi.p|Conioc1|1292314 0.61 2.14 1.64 3.5 1.88 3.84
jgi.p|Conioc1|1292315 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292327 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292344 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|1292345 7.97 7.93 7.6 8.44 7.5 5.24
jgi.p|Conioc1|1292358 44.34 43.4 52.01 40.32 38.42 30.22
jgi.p|Conioc1|1292412 9.78 7.34 6.86 2.28 1.51 0.86
jgi.p|Conioc1|1292453 1.02 0.68 1.43 1.58 0.79 0.7
jgi.p|Conioc1|1292457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292479 2.9 2.59 2.88 1.83 1.31 0.6
jgi.p|Conioc1|1292491 111.63 116.65 103.6 195.65 184.49 195.69
jgi.p|Conioc1|1292541 2.39 1.69 2.34 3.32 2.44 2.76
jgi.p|Conioc1|1292577 1.14 0.86 0.88 0.85 0.71 0.67
jgi.p|Conioc1|1292621 0.11 0.15 0.0 0.0 0.0 0.14
jgi.p|Conioc1|1292654 0.48 0.32 0.31 0.16 0.08 0.06
jgi.p|Conioc1|1292661 1.95 2.01 1.44 0.88 0.63 0.55
jgi.p|Conioc1|1292672 0.29 0.27 0.27 1.18 1.05 0.8
jgi.p|Conioc1|1292692 2.77 3.83 3.59 2.23 1.89 0.42
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jgi.p|Conioc1|1292735 1.64 1.6 1.27 7.06 4.85 2.63
jgi.p|Conioc1|1292736 1.1 1.13 0.58 0.5 0.31 0.32
jgi.p|Conioc1|1292744 3.57 4.37 3.76 1.61 0.67 0.55
jgi.p|Conioc1|1292789 1.58 1.57 1.3 1.05 0.75 0.96
jgi.p|Conioc1|1292793 0.11 0.19 0.0 0.36 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292819 88.84 101.4 93.52 73.86 70.72 60.16
jgi.p|Conioc1|1292853 7.14 7.52 4.45 4.99 6.32 7.41
jgi.p|Conioc1|1292884 4.65 5.11 5.19 5.34 5.68 4.93
jgi.p|Conioc1|1292901 2.05 2.72 2.4 7.8 6.58 6.18
jgi.p|Conioc1|1292936 13.59 18.39 17.53 42.06 40.73 33.13
jgi.p|Conioc1|1292948 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1292977 2.15 1.61 1.45 1.55 0.5 0.82
jgi.p|Conioc1|1293002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293022 11.37 10.85 9.05 6.76 5.8 7.31
jgi.p|Conioc1|1293050 0.86 0.93 0.67 0.2 0.54 0.32
jgi.p|Conioc1|1293075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293102 0.5 0.62 0.79 0.4 0.48 0.23
jgi.p|Conioc1|1293118 2.05 3.62 1.83 3.96 3.09 1.55
jgi.p|Conioc1|1293143 0.36 0.72 0.31 1.34 0.56 0.46
jgi.p|Conioc1|1293162 10.53 9.83 9.53 27.92 27.72 41.39
jgi.p|Conioc1|1293167 134.89 164.06 156.12 11.43 7.86 9.9
jgi.p|Conioc1|1293192 1.49 1.04 1.62 0.33 0.62 0.33
jgi.p|Conioc1|1293200 457.9 489.99 477.53 357.92 382.05 408.57
jgi.p|Conioc1|1293261 0.0 0.0 0.06 0.0 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|1293290 22.58 19.9 19.85 5.64 3.92 3.9
jgi.p|Conioc1|1293293 14.82 13.65 13.13 11.25 11.68 9.64
jgi.p|Conioc1|1293300 0.16 0.0 0.05 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|1293411 16.79 25.22 20.11 52.16 47.61 21.37
jgi.p|Conioc1|1293413 1.88 1.87 2.0 0.87 0.9 0.99
jgi.p|Conioc1|1293415 160.82 157.44 169.83 115.91 134.07 181.12
jgi.p|Conioc1|1293432 0.34 0.13 0.28 0.24 0.15 0.06
jgi.p|Conioc1|1293542 1.06 1.34 1.17 2.3 1.93 1.21
jgi.p|Conioc1|1293553 0.4 0.31 0.73 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|1293586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293594 22.42 23.63 22.55 8.07 5.62 5.89
jgi.p|Conioc1|1293597 0.03 0.16 0.03 0.22 0.11 0.11
jgi.p|Conioc1|1293620 4.74 4.51 4.11 9.54 10.02 11.54
jgi.p|Conioc1|1293628 0.06 0.0 0.0 0.03 0.05 0.04
jgi.p|Conioc1|1293638 0.04 0.27 0.09 0.0 0.04 0.16
jgi.p|Conioc1|1293646 0.35 0.39 0.54 1.09 0.73 0.45
jgi.p|Conioc1|1293650 0.0 0.1 0.09 0.29 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293719 49.15 48.3 44.57 55.87 50.99 45.14
jgi.p|Conioc1|1293726 0.22 0.29 0.26 0.0 0.1 0.28
jgi.p|Conioc1|1293735 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1293736 0.0 0.87 0.54 6.13 3.97 3.19
jgi.p|Conioc1|1293739 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1293751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293803 0.79 1.32 0.87 0.62 0.48 0.21
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jgi.p|Conioc1|1293806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1293823 1.39 2.18 1.91 0.86 0.84 0.55
jgi.p|Conioc1|1293832 15.72 16.14 17.34 5.41 4.48 4.42
jgi.p|Conioc1|1293898 0.74 0.68 0.53 1.48 2.38 1.37
jgi.p|Conioc1|1293912 10.31 10.24 9.03 4.39 3.97 2.72
jgi.p|Conioc1|1293921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293957 0.11 0.11 0.06 0.13 0.33 0.4
jgi.p|Conioc1|1293972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1293982 37.48 44.91 41.21 29.05 24.52 24.15
jgi.p|Conioc1|1294003 0.82 0.78 0.68 9.28 7.52 2.96
jgi.p|Conioc1|1294010 9.58 11.54 14.31 11.95 9.65 7.4
jgi.p|Conioc1|1294017 0.51 0.55 0.52 0.44 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|1294021 6.14 5.44 4.56 2.79 2.0 1.17
jgi.p|Conioc1|1294061 4.31 4.33 4.06 1.88 1.55 0.91
jgi.p|Conioc1|1294116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294119 0.0 0.0 0.09 0.0 0.07 0.31
jgi.p|Conioc1|1294125 0.0 0.0 0.05 0.2 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|1294127 0.05 0.0 0.0 0.46 0.09 0.54
jgi.p|Conioc1|1294145 1.05 1.01 0.55 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294146 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294182 5.98 3.83 3.5 0.21 0.12 0.25
jgi.p|Conioc1|1294194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294195 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294196 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294199 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294209 0.06 0.22 0.07 0.07 0.1 0.29
jgi.p|Conioc1|1294210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294216 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294224 0.05 0.03 0.06 0.06 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|1294225 0.54 0.36 0.39 1.74 1.54 1.44
jgi.p|Conioc1|1294228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294242 0.02 0.01 0.06 0.02 0.04 0.09
jgi.p|Conioc1|1294258 0.0 0.4 0.17 0.0 0.4 0.38
jgi.p|Conioc1|1294272 1.29 1.21 1.06 0.38 0.47 1.06
jgi.p|Conioc1|1294280 1.93 2.06 1.53 2.3 2.78 2.29
jgi.p|Conioc1|1294294 1.19 1.03 1.14 2.37 2.07 2.3
jgi.p|Conioc1|1294315 0.45 0.42 0.16 1.9 1.64 1.68
jgi.p|Conioc1|1294365 0.21 0.19 0.17 0.44 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|1294368 0.06 0.3 0.13 0.07 0.3 0.07
jgi.p|Conioc1|1294429 36.35 33.08 37.94 46.97 50.68 47.22
jgi.p|Conioc1|1294435 0.49 0.18 0.32 4.38 4.79 9.31
jgi.p|Conioc1|1294461 0.24 0.63 0.07 0.22 0.26 0.08
jgi.p|Conioc1|1294483 1.73 1.99 2.07 0.36 0.1 0.51
jgi.p|Conioc1|1294508 85.03 81.29 91.16 65.53 66.22 65.95
jgi.p|Conioc1|1294529 0.29 0.26 0.34 0.48 0.26 0.98
jgi.p|Conioc1|1294546 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294573 0.1 0.05 0.04 0.6 0.79 0.35
jgi.p|Conioc1|1294580 0.23 0.38 0.37 0.28 0.68 0.16
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jgi.p|Conioc1|1294585 0.35 0.26 0.23 9.76 5.91 6.01
jgi.p|Conioc1|1294586 0.0 0.13 0.04 0.16 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|1294593 0.05 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294598 0.0 0.0 0.0 0.09 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|1294599 0.04 0.0 0.0 0.16 0.27 0.05
jgi.p|Conioc1|1294629 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294631 7.07 7.96 8.18 5.42 4.76 3.56
jgi.p|Conioc1|1294676 0.53 0.5 0.35 0.89 0.84 0.58
jgi.p|Conioc1|1294677 14.25 12.37 13.62 12.01 10.56 13.7
jgi.p|Conioc1|1294701 0.18 0.14 0.12 0.09 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|1294713 0.43 1.37 1.07 0.47 0.53 0.41
jgi.p|Conioc1|1294729 0.0 0.09 0.0 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|1294736 2.17 1.53 1.9 1.47 1.55 1.37
jgi.p|Conioc1|1294759 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294761 2.44 2.86 3.15 4.18 4.9 5.7
jgi.p|Conioc1|1294762 0.39 0.31 0.38 1.1 0.81 0.79
jgi.p|Conioc1|1294778 0.08 0.1 0.0 3.04 2.72 0.68
jgi.p|Conioc1|1294783 2.17 2.2 2.56 2.37 2.35 2.15
jgi.p|Conioc1|1294800 34.63 37.53 30.85 14.76 9.94 13.47
jgi.p|Conioc1|1294815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294823 23.78 28.13 26.81 24.0 19.68 14.83
jgi.p|Conioc1|1294895 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|1294899 0.25 0.0 0.0 1.02 1.32 0.73
jgi.p|Conioc1|1294904 1.72 1.11 1.29 1.96 2.1 1.18
jgi.p|Conioc1|1294909 1.68 2.04 2.35 1.8 1.28 1.14
jgi.p|Conioc1|1294930 0.0 0.11 0.1 0.21 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|1294938 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1294939 0.0 0.16 0.07 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|1294941 0.32 0.26 0.32 1.04 0.78 0.51
jgi.p|Conioc1|1294985 1.53 1.39 1.12 1.79 0.64 1.42
jgi.p|Conioc1|1295011 1.87 1.8 1.45 1.46 0.85 1.07
jgi.p|Conioc1|1295036 0.3 0.73 0.17 1.8 1.69 2.28
jgi.p|Conioc1|1295047 2.26 2.1 2.94 3.29 3.1 1.93
jgi.p|Conioc1|1295049 0.24 0.64 0.11 0.3 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|1295057 1.24 1.26 1.43 1.18 1.1 0.24
jgi.p|Conioc1|1295083 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|1295088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295104 0.0 0.0 0.03 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295115 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|1295122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|1295133 3.07 2.97 2.62 4.89 5.1 5.29
jgi.p|Conioc1|1295152 0.17 0.28 0.25 0.11 0.15 0.05
jgi.p|Conioc1|1295172 0.12 0.0 0.05 0.25 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|1295178 1.69 1.91 1.16 0.54 0.61 0.55
jgi.p|Conioc1|1295180 314.45 353.43 328.29 794.44 863.11 581.38
jgi.p|Conioc1|1295198 0.0 0.06 0.0 0.11 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|1295325 9.88 10.58 9.68 6.17 5.31 4.02
jgi.p|Conioc1|1295358 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|1295367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.12
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jgi.p|Conioc1|1295370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295394 0.0 0.0 0.02 0.09 0.06 0.07
jgi.p|Conioc1|1295404 0.09 0.18 0.0 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295442 4.26 2.26 3.47 5.38 6.11 6.63
jgi.p|Conioc1|1295481 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295483 2.33 2.01 1.71 0.46 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|1295496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295499 0.04 0.06 0.1 1.06 0.83 0.75
jgi.p|Conioc1|1295505 2.48 2.11 1.89 0.88 1.02 0.5
jgi.p|Conioc1|1295616 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295629 0.0 0.0 0.12 0.13 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|1295632 4.23 3.91 3.78 5.14 4.49 3.75
jgi.p|Conioc1|1295637 0.0 0.0 0.05 0.1 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|1295662 0.0 0.09 0.11 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|1295672 62.14 55.55 62.93 42.27 52.29 44.56
jgi.p|Conioc1|129597 4.21 4.53 3.54 4.6 4.36 3.49
jgi.p|Conioc1|129602 0.5 0.55 0.96 0.51 0.66 0.42
jgi.p|Conioc1|129619 0.93 0.72 0.81 0.67 0.55 0.2
jgi.p|Conioc1|129769 46.5 35.9 37.73 29.36 32.78 24.31
jgi.p|Conioc1|129779 6.51 5.74 6.14 4.12 4.62 2.41
jgi.p|Conioc1|129841 1.96 2.01 2.56 18.4 17.1 19.57
jgi.p|Conioc1|129895 20.46 19.86 18.41 43.23 39.89 45.19
jgi.p|Conioc1|129981 26.06 29.36 25.09 16.57 13.27 11.46
jgi.p|Conioc1|130082 10.62 11.61 11.36 18.34 16.19 15.65
jgi.p|Conioc1|130127 17094.01 18751.81 16846.83 19747.65 21692.62 22972.37
jgi.p|Conioc1|130509 355.05 372.59 292.56 289.49 214.38 180.13
jgi.p|Conioc1|13060 40.15 39.36 39.98 32.68 37.55 43.08
jgi.p|Conioc1|130827 1.48 1.39 0.81 3.89 3.32 4.41
jgi.p|Conioc1|130838 3.29 2.71 2.52 8.87 8.21 5.77
jgi.p|Conioc1|130922 0.51 0.34 0.88 1.57 1.91 1.93
jgi.p|Conioc1|130944 0.39 0.67 0.77 2.55 1.83 2.17
jgi.p|Conioc1|130956 3.51 2.42 2.21 4.78 4.08 3.25
jgi.p|Conioc1|131015 83.29 89.28 88.82 50.45 54.26 32.02
jgi.p|Conioc1|131096 32.57 32.51 28.93 3.08 3.67 3.38
jgi.p|Conioc1|131208 0.17 0.23 0.39 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|131278 7.49 5.14 5.46 13.41 12.95 8.08
jgi.p|Conioc1|131285 2.59 2.95 3.68 6.18 3.25 1.95
jgi.p|Conioc1|131321 3.79 4.61 4.92 2.01 1.3 1.47
jgi.p|Conioc1|131345 2.49 2.29 1.76 13.53 12.31 20.83
jgi.p|Conioc1|131951 22.49 22.12 23.4 19.1 18.8 10.53
jgi.p|Conioc1|131972 41.17 35.96 34.03 62.84 66.03 73.8
jgi.p|Conioc1|132315 1.09 0.78 1.04 5.63 7.3 2.76
jgi.p|Conioc1|132452 1.8 1.34 1.46 5.35 5.05 5.26
jgi.p|Conioc1|132477 424.5 412.08 439.03 316.83 309.65 169.29
jgi.p|Conioc1|132601 0.25 0.4 0.29 0.57 1.17 1.09
jgi.p|Conioc1|132634 0.89 0.59 0.26 3.03 3.54 4.5
jgi.p|Conioc1|132760 0.71 0.71 1.03 2.42 3.47 1.58
jgi.p|Conioc1|132778 0.33 0.0 0.13 0.41 0.39 0.0
jgi.p|Conioc1|132807 8.29 7.83 9.59 4.36 4.32 3.29
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jgi.p|Conioc1|132813 104.73 101.36 101.65 50.8 52.93 43.17
jgi.p|Conioc1|132925 0.25 0.0 0.29 0.0 0.11 0.31
jgi.p|Conioc1|133015 96.84 94.26 89.78 55.81 47.33 45.67
jgi.p|Conioc1|133263 64.19 74.22 67.86 117.02 126.29 95.66
jgi.p|Conioc1|133331 11.45 14.26 13.92 17.45 17.59 12.4
jgi.p|Conioc1|133332 1.87 1.73 1.38 1.12 1.15 0.5
jgi.p|Conioc1|133382 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133392 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133465 36.05 35.76 36.18 8.23 6.27 4.64
jgi.p|Conioc1|133506 36.88 34.95 32.06 32.97 29.71 25.27
jgi.p|Conioc1|133527 8.82 8.11 7.44 20.27 22.3 15.68
jgi.p|Conioc1|133603 7.03 6.79 6.45 6.03 6.89 3.56
jgi.p|Conioc1|13380 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|133949 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|134053 2.32 2.55 2.61 4.85 7.06 6.22
jgi.p|Conioc1|134060 8.02 5.27 5.01 9.49 8.23 6.28
jgi.p|Conioc1|134062 2.24 1.18 1.32 2.67 2.39 1.71
jgi.p|Conioc1|134115 9.21 8.77 9.35 11.72 13.43 12.53
jgi.p|Conioc1|134137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|134184 11.11 9.39 10.13 11.83 13.2 13.91
jgi.p|Conioc1|134258 43.02 45.15 38.69 20.31 20.21 16.3
jgi.p|Conioc1|134433 17.37 9.45 11.59 42.84 47.53 45.99
jgi.p|Conioc1|134462 36.68 35.45 36.51 25.43 25.8 23.45
jgi.p|Conioc1|13504 0.0 0.0 0.0 0.39 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|135199 2.1 1.56 1.74 2.23 1.28 0.91
jgi.p|Conioc1|13532 34.95 33.98 33.19 161.9 159.84 143.18
jgi.p|Conioc1|135335 29.26 26.25 29.09 21.32 21.4 25.66
jgi.p|Conioc1|135344 13.1 10.11 10.53 14.97 12.75 16.85
jgi.p|Conioc1|135439 30.86 24.86 22.85 20.54 18.12 22.85
jgi.p|Conioc1|135608 0.36 0.29 0.84 0.99 1.68 1.38
jgi.p|Conioc1|135977 37.68 43.42 39.01 6.29 3.58 1.96
jgi.p|Conioc1|136 0.48 0.9 1.49 0.25 0.36 0.52
jgi.p|Conioc1|136097 0.15 0.0 0.17 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|136104 0.1 0.13 0.23 0.24 0.17 0.25
jgi.p|Conioc1|136136 2.18 2.4 1.12 2.99 1.71 1.68
jgi.p|Conioc1|136192 7.73 9.19 8.15 10.35 9.48 11.88
jgi.p|Conioc1|13658 3.55 4.32 2.46 14.0 11.86 7.6
jgi.p|Conioc1|13688 1.78 1.63 2.03 1.09 1.06 0.33
jgi.p|Conioc1|136894 0.71 0.49 0.66 1.17 1.22 2.34
jgi.p|Conioc1|136897 7.93 5.58 4.74 1.94 1.53 1.64
jgi.p|Conioc1|137001 2.67 2.36 2.57 2.36 1.12 1.04
jgi.p|Conioc1|137165 170.93 184.29 189.36 56.05 60.72 57.35
jgi.p|Conioc1|137217 130.69 134.43 146.27 93.04 85.22 117.17
jgi.p|Conioc1|137269 182.86 189.47 219.68 88.21 75.05 72.32
jgi.p|Conioc1|137343 8.97 7.38 7.14 14.43 15.0 14.74
jgi.p|Conioc1|137417 188.08 182.47 188.19 76.14 89.63 79.67
jgi.p|Conioc1|13760 0.09 0.25 0.11 0.12 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|137773 12.95 9.69 7.41 8.51 7.05 5.2
jgi.p|Conioc1|137788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138095 100.21 87.71 97.42 118.24 110.12 162.81
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jgi.p|Conioc1|138433 156.99 141.03 142.49 72.41 73.16 90.01
jgi.p|Conioc1|138529 1.29 1.39 1.21 2.56 3.07 2.54
jgi.p|Conioc1|138538 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138553 0.2 0.18 0.19 0.25 0.21 0.21
jgi.p|Conioc1|138564 3.49 3.48 2.56 4.45 4.21 2.95
jgi.p|Conioc1|138566 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|138643 7.29 7.37 7.17 3.08 3.66 1.33
jgi.p|Conioc1|138666 10.83 10.41 8.51 6.81 6.66 4.69
jgi.p|Conioc1|13871 0.31 0.59 0.36 0.33 0.2 0.06
jgi.p|Conioc1|13879 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|13888 89.85 74.46 87.94 161.02 197.68 125.9
jgi.p|Conioc1|139001 0.38 0.18 0.16 0.17 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|139024 10.14 12.44 10.63 4.46 3.77 4.39
jgi.p|Conioc1|139030 2.07 3.13 2.17 3.37 4.32 3.45
jgi.p|Conioc1|139113 0.44 0.17 0.1 0.81 0.97 1.16
jgi.p|Conioc1|13926 0.22 0.1 0.25 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|139272 16.51 13.7 10.34 4.23 3.53 2.55
jgi.p|Conioc1|139345 4.82 5.25 4.33 7.76 5.67 5.56
jgi.p|Conioc1|139346 1.05 0.62 1.08 3.46 5.26 3.54
jgi.p|Conioc1|139430 654.74 410.42 490.06 771.51 859.24 652.75
jgi.p|Conioc1|13947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|13948 7.55 6.32 5.61 5.26 3.87 3.92
jgi.p|Conioc1|139492 0.26 0.2 0.26 0.75 0.33 0.43
jgi.p|Conioc1|139557 10.22 8.8 8.72 70.0 61.15 40.95
jgi.p|Conioc1|139622 0.81 0.68 0.94 1.37 1.69 1.21
jgi.p|Conioc1|139705 3.13 3.32 2.58 1.98 1.23 0.97
jgi.p|Conioc1|139829 42.52 37.12 34.97 13.98 13.16 8.76
jgi.p|Conioc1|13984 9.51 9.06 10.38 6.35 5.34 3.92
jgi.p|Conioc1|139992 15.98 18.35 15.95 10.06 10.26 8.41
jgi.p|Conioc1|140022 14.45 12.49 9.87 3.86 5.02 4.19
jgi.p|Conioc1|140083 7.72 8.55 6.34 9.47 7.77 8.82
jgi.p|Conioc1|140086 16.57 15.8 14.39 17.91 18.99 21.15
jgi.p|Conioc1|140157 15.5 19.98 17.08 13.17 12.25 9.34
jgi.p|Conioc1|14018 134.16 148.17 113.19 74.38 64.49 29.46
jgi.p|Conioc1|140233 2.67 2.28 2.05 6.38 4.16 3.52
jgi.p|Conioc1|140240 62.47 66.9 61.32 14.94 20.71 24.14
jgi.p|Conioc1|140465 128.26 107.63 97.01 90.32 49.36 49.46
jgi.p|Conioc1|140483 6.19 6.74 4.82 4.38 3.65 1.83
jgi.p|Conioc1|140562 7.95 6.98 9.77 3.79 3.3 4.41
jgi.p|Conioc1|140640 25.8 24.55 24.31 38.54 37.47 32.64
jgi.p|Conioc1|140673 6.57 7.68 6.77 7.66 6.4 6.22
jgi.p|Conioc1|140844 0.0 0.08 0.29 0.0 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|140949 2.95 2.98 3.32 2.26 1.92 1.67
jgi.p|Conioc1|140964 11.32 12.03 9.51 15.32 13.75 12.75
jgi.p|Conioc1|14121 4.15 5.15 3.82 3.95 3.64 2.83
jgi.p|Conioc1|141235 0.54 0.55 0.57 5.47 4.22 1.77
jgi.p|Conioc1|141316 5.56 5.47 4.29 8.86 5.59 4.58
jgi.p|Conioc1|141330 94.62 92.78 110.86 28.62 27.17 18.05
jgi.p|Conioc1|141459 12.68 13.8 11.61 18.04 15.58 12.09
jgi.p|Conioc1|141468 1.87 1.49 2.1 0.77 0.44 0.4
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jgi.p|Conioc1|141675 19.54 17.53 13.33 28.94 33.01 20.5
jgi.p|Conioc1|141767 1.4 1.25 1.15 2.41 2.01 2.27
jgi.p|Conioc1|141790 1.82 2.52 1.77 5.35 5.21 2.63
jgi.p|Conioc1|141793 143.18 168.01 166.34 34.02 30.95 32.56
jgi.p|Conioc1|141909 3.0 2.38 2.51 0.74 1.79 1.04
jgi.p|Conioc1|141923 0.0 0.0 0.05 0.11 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|141959 0.17 0.22 0.19 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|142112 0.07 0.1 0.0 0.92 0.52 0.19
jgi.p|Conioc1|142292 0.69 1.56 1.77 4.64 3.72 2.19
jgi.p|Conioc1|142342 2.42 5.13 1.48 78.79 33.83 20.76
jgi.p|Conioc1|142364 2.38 1.64 1.8 6.07 8.2 6.67
jgi.p|Conioc1|142431 6.73 8.52 7.01 2.48 2.58 1.53
jgi.p|Conioc1|142468 0.55 0.36 0.32 0.26 0.97 0.35
jgi.p|Conioc1|142470 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|142479 0.26 0.18 0.05 0.05 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|142497 0.12 0.31 0.27 0.34 0.28 0.15
jgi.p|Conioc1|142509 0.88 0.49 0.17 2.37 2.73 1.95
jgi.p|Conioc1|142664 1.31 1.01 1.56 3.1 3.99 5.01
jgi.p|Conioc1|142755 4.16 3.98 3.98 4.82 2.95 3.09
jgi.p|Conioc1|142804 6.41 7.34 6.98 10.56 10.1 9.0
jgi.p|Conioc1|143150 4.7 6.04 4.93 1.01 1.5 0.63
jgi.p|Conioc1|143258 6.57 5.42 5.27 8.97 8.47 7.64
jgi.p|Conioc1|143282 2.43 2.79 3.0 1.0 1.15 0.41
jgi.p|Conioc1|143296 7.76 6.03 7.73 2.48 2.34 1.69
jgi.p|Conioc1|143311 1.5 1.71 1.24 4.26 4.85 4.9
jgi.p|Conioc1|143317 23.93 24.03 24.14 5.91 5.53 4.03
jgi.p|Conioc1|143365 42.64 50.97 52.2 19.51 22.5 25.13
jgi.p|Conioc1|143413 118.49 134.7 145.08 42.44 37.04 43.5
jgi.p|Conioc1|143569 2.05 2.39 0.93 2.42 1.46 0.63
jgi.p|Conioc1|143575 3.29 2.6 2.51 3.21 2.11 1.99
jgi.p|Conioc1|143652 7.0 5.25 4.94 9.24 9.09 4.96
jgi.p|Conioc1|143666 1.82 1.44 1.25 2.83 1.82 1.57
jgi.p|Conioc1|143690 3.61 3.99 3.36 6.3 8.0 8.1
jgi.p|Conioc1|143698 0.08 0.0 0.09 2.77 3.67 5.45
jgi.p|Conioc1|143699 1.34 1.39 2.57 1.81 1.34 0.15
jgi.p|Conioc1|143718 23.95 25.79 21.84 7.14 9.26 8.41
jgi.p|Conioc1|143756 1.52 2.04 1.48 1.46 1.19 0.85
jgi.p|Conioc1|143913 0.27 1.09 0.42 3.29 2.35 1.62
jgi.p|Conioc1|143946 10.31 13.49 10.9 36.69 42.55 46.03
jgi.p|Conioc1|144174 2.23 2.22 1.7 8.11 8.94 7.77
jgi.p|Conioc1|144184 0.61 0.57 0.42 1.28 1.51 1.0
jgi.p|Conioc1|144382 0.55 0.34 0.59 2.49 2.2 1.62
jgi.p|Conioc1|144416 3.14 3.29 2.66 2.15 2.17 1.78
jgi.p|Conioc1|144430 23.21 25.25 24.47 14.84 12.37 13.95
jgi.p|Conioc1|144469 478.94 512.41 554.18 260.58 271.54 206.54
jgi.p|Conioc1|144491 541.76 560.56 583.58 289.06 330.16 223.84
jgi.p|Conioc1|144493 0.0 0.0 0.97 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|144660 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|144684 16.18 15.85 16.04 24.84 26.21 25.12
jgi.p|Conioc1|14472 7.7 10.31 9.63 9.72 8.62 9.04
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jgi.p|Conioc1|144814 0.31 0.47 0.34 3.37 3.53 2.61
jgi.p|Conioc1|144818 0.08 0.15 0.0 0.37 0.4 0.05
jgi.p|Conioc1|144873 4.94 4.42 5.1 15.78 17.14 24.23
jgi.p|Conioc1|144876 1.19 0.84 0.97 0.59 0.32 0.3
jgi.p|Conioc1|144929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|14498 0.0 0.3 0.26 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|145 1.97 2.33 2.48 4.24 2.5 2.71
jgi.p|Conioc1|145294 1.14 0.8 0.78 1.99 1.41 0.79
jgi.p|Conioc1|145337 48.23 57.9 56.66 21.85 26.06 30.83
jgi.p|Conioc1|145354 17.19 20.0 20.03 9.0 9.04 8.49
jgi.p|Conioc1|14537 0.83 0.28 0.64 0.34 0.68 0.44
jgi.p|Conioc1|14539 5.06 4.67 5.79 2.02 2.44 1.55
jgi.p|Conioc1|14541 0.38 0.17 0.07 1.73 1.18 2.33
jgi.p|Conioc1|145488 16.96 18.85 19.88 7.52 9.97 11.52
jgi.p|Conioc1|14551 1.69 1.84 1.39 1.42 0.96 0.53
jgi.p|Conioc1|145647 401.1 490.2 435.53 938.32 1049.48 1070.81
jgi.p|Conioc1|146145 66.44 60.85 59.16 31.87 29.95 22.89
jgi.p|Conioc1|146247 8.9 6.92 7.89 11.97 15.91 15.29
jgi.p|Conioc1|146385 110.36 99.04 102.88 53.55 47.31 44.52
jgi.p|Conioc1|147001 14.19 14.98 13.43 8.2 7.71 5.23
jgi.p|Conioc1|147067 9.09 6.03 5.57 1.91 1.45 1.2
jgi.p|Conioc1|147122 6.37 6.72 5.49 18.54 17.02 9.94
jgi.p|Conioc1|147139 1.79 1.6 1.17 1.14 0.77 0.98
jgi.p|Conioc1|147235 1.64 1.38 0.8 2.68 2.22 2.52
jgi.p|Conioc1|147322 2.52 3.46 3.02 1.4 1.46 0.99
jgi.p|Conioc1|147361 115.9 156.36 159.63 48.35 38.28 22.89
jgi.p|Conioc1|147451 0.21 0.09 0.24 0.68 0.18 0.09
jgi.p|Conioc1|147472 3.51 2.75 2.3 1.4 1.28 0.59
jgi.p|Conioc1|147720 1.47 1.74 1.77 4.05 3.33 3.24
jgi.p|Conioc1|147742 3.69 3.99 3.95 7.13 5.33 4.21
jgi.p|Conioc1|147775 0.52 0.57 0.75 0.27 0.49 0.54
jgi.p|Conioc1|147798 0.25 0.49 0.24 0.41 0.95 0.26
jgi.p|Conioc1|147824 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.24
jgi.p|Conioc1|147850 1.32 1.29 1.06 0.43 0.25 0.36
jgi.p|Conioc1|147880 0.05 0.25 0.11 0.06 0.29 0.18
jgi.p|Conioc1|147886 1.44 2.02 0.74 1.19 1.56 1.72
jgi.p|Conioc1|14789 9.19 8.69 9.0 2.03 3.17 2.51
jgi.p|Conioc1|147901 125.36 130.55 113.71 138.95 95.41 117.99
jgi.p|Conioc1|148003 6.33 8.34 5.36 20.24 20.08 13.68
jgi.p|Conioc1|148048 0.19 0.9 0.17 1.86 1.33 0.37
jgi.p|Conioc1|148083 0.57 0.64 0.36 0.88 0.63 0.39
jgi.p|Conioc1|148156 3.15 5.03 3.74 4.42 2.89 1.76
jgi.p|Conioc1|148174 14.82 20.24 17.88 7.79 6.52 9.66
jgi.p|Conioc1|148182 0.41 0.63 0.32 0.34 0.54 0.52
jgi.p|Conioc1|148210 14.91 18.08 15.78 10.58 9.42 5.52
jgi.p|Conioc1|148211 10.6 12.07 8.3 3.17 2.26 2.13
jgi.p|Conioc1|148218 2.32 1.83 2.51 2.69 3.62 2.31
jgi.p|Conioc1|148349 0.66 0.44 0.45 3.27 3.31 2.64
jgi.p|Conioc1|148379 0.07 0.44 0.15 4.06 2.73 2.29
jgi.p|Conioc1|148456 13.63 12.91 10.61 1.89 1.35 1.69
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jgi.p|Conioc1|148486 5.46 5.59 6.66 48.77 54.9 28.98
jgi.p|Conioc1|148536 5.57 5.83 3.97 6.8 6.39 2.48
jgi.p|Conioc1|148551 3.49 3.48 2.84 3.04 3.61 2.54
jgi.p|Conioc1|148596 25.3 20.33 26.08 14.1 15.05 18.4
jgi.p|Conioc1|148648 23.66 21.64 25.23 2.18 2.86 1.73
jgi.p|Conioc1|148657 0.35 0.77 0.0 0.43 1.03 0.74
jgi.p|Conioc1|148658 0.25 0.2 0.12 0.74 0.62 0.69
jgi.p|Conioc1|14870 13.75 12.99 11.41 3.97 2.17 3.5
jgi.p|Conioc1|148702 8.36 8.41 8.69 7.76 5.62 9.88
jgi.p|Conioc1|148711 6.28 4.38 5.11 3.27 3.14 1.88
jgi.p|Conioc1|148763 4.55 4.96 4.77 3.71 1.66 2.37
jgi.p|Conioc1|148794 1.82 1.14 0.89 1.3 1.99 1.51
jgi.p|Conioc1|148808 22.01 21.14 20.18 16.07 12.7 8.96
jgi.p|Conioc1|14885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|148906 38.18 44.93 39.07 30.32 29.39 33.65
jgi.p|Conioc1|148991 0.04 0.0 0.05 0.26 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|148993 0.16 0.0 0.24 0.64 0.5 0.46
jgi.p|Conioc1|149182 6.21 6.83 6.2 2.71 1.75 1.61
jgi.p|Conioc1|149330 0.29 0.35 0.15 1.09 0.58 0.62
jgi.p|Conioc1|149416 0.83 0.92 0.62 1.25 0.95 0.59
jgi.p|Conioc1|149431 0.07 0.04 0.15 0.33 0.09 0.21
jgi.p|Conioc1|14946 3.78 5.38 5.35 42.2 44.31 37.63
jgi.p|Conioc1|149537 0.73 1.07 1.35 0.45 0.52 0.46
jgi.p|Conioc1|149545 0.77 1.43 1.51 0.84 1.12 0.85
jgi.p|Conioc1|149551 10.52 10.89 11.98 16.58 18.13 11.39
jgi.p|Conioc1|149645 5.93 6.73 6.57 5.91 5.12 6.49
jgi.p|Conioc1|149951 6.79 8.59 6.24 23.98 22.19 21.44
jgi.p|Conioc1|150102 54.48 48.33 50.13 31.7 28.36 23.93
jgi.p|Conioc1|150106 70.74 58.39 62.12 76.77 82.41 90.41
jgi.p|Conioc1|150617 1.17 1.61 1.1 0.91 1.3 0.6
jgi.p|Conioc1|150618 0.17 0.0 0.0 0.0 0.15 0.21
jgi.p|Conioc1|150654 0.15 0.45 0.11 0.67 0.35 0.06
jgi.p|Conioc1|150680 14.73 16.68 15.06 12.93 14.05 12.12
jgi.p|Conioc1|150724 7.62 7.36 7.24 14.79 16.27 11.78
jgi.p|Conioc1|150730 0.37 0.1 0.09 0.18 0.2 0.38
jgi.p|Conioc1|150731 432.0 439.89 393.96 40.99 34.46 42.24
jgi.p|Conioc1|150839 42.87 35.04 39.33 31.19 23.8 34.4
jgi.p|Conioc1|150901 7.25 7.18 5.85 12.03 13.33 13.49
jgi.p|Conioc1|150906 3.88 4.62 3.63 9.34 8.05 7.37
jgi.p|Conioc1|151041 0.91 0.7 1.14 5.43 4.82 8.7
jgi.p|Conioc1|151343 51.17 47.62 45.95 42.19 35.44 41.74
jgi.p|Conioc1|151471 7.41 7.89 7.81 24.53 26.68 21.51
jgi.p|Conioc1|151700 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04
jgi.p|Conioc1|151703 23.58 21.75 23.28 20.25 19.08 17.71
jgi.p|Conioc1|151820 35.4 34.74 32.43 111.91 99.51 134.74
jgi.p|Conioc1|151835 37.17 39.02 36.78 34.2 35.02 28.35
jgi.p|Conioc1|151984 0.08 0.1 0.18 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|152330 0.54 0.58 0.76 1.28 1.06 0.9
jgi.p|Conioc1|152411 3.31 1.77 2.41 3.77 2.65 2.3
jgi.p|Conioc1|152478 39.85 39.23 37.75 27.87 26.79 37.71
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jgi.p|Conioc1|152503 113.77 95.32 106.03 103.13 98.41 121.64
jgi.p|Conioc1|152600 8.99 8.99 7.14 13.76 13.42 11.14
jgi.p|Conioc1|152686 0.61 0.07 0.26 2.07 3.25 6.55
jgi.p|Conioc1|152720 6.98 6.14 6.42 5.89 5.25 2.72
jgi.p|Conioc1|15274 12.69 12.84 14.04 25.42 29.02 21.11
jgi.p|Conioc1|15275 425.63 354.61 356.44 1524.4 1802.29 1525.47
jgi.p|Conioc1|152759 34.47 29.35 31.32 29.4 30.72 23.81
jgi.p|Conioc1|152812 0.87 0.64 0.34 1.31 2.14 1.1
jgi.p|Conioc1|152897 7.67 8.59 5.51 4.52 4.28 2.83
jgi.p|Conioc1|152901 3.6 3.0 4.62 6.43 5.42 2.53
jgi.p|Conioc1|152946 59.09 56.21 47.65 27.42 25.87 19.79
jgi.p|Conioc1|153005 2.25 2.85 1.59 2.18 3.47 3.34
jgi.p|Conioc1|153025 2.32 3.07 2.84 2.28 2.41 2.41
jgi.p|Conioc1|153132 133.18 125.21 124.53 239.51 264.25 297.46
jgi.p|Conioc1|15318 0.69 1.36 1.02 6.98 9.77 9.36
jgi.p|Conioc1|153349 1.87 1.97 2.16 3.26 2.63 3.12
jgi.p|Conioc1|153509 1.75 1.12 1.37 6.16 6.56 3.43
jgi.p|Conioc1|153518 0.07 0.12 0.23 0.14 0.2 0.09
jgi.p|Conioc1|153578 0.32 0.14 0.28 0.17 0.16 0.13
jgi.p|Conioc1|153750 9.71 9.41 7.03 3.78 4.58 2.84
jgi.p|Conioc1|153806 13.63 11.72 10.89 37.75 33.08 27.48
jgi.p|Conioc1|153861 156.89 177.17 162.72 347.14 374.7 470.64
jgi.p|Conioc1|15414 11.92 4.13 4.72 200.74 246.24 262.63
jgi.p|Conioc1|154250 0.21 0.09 0.08 0.69 0.43 0.61
jgi.p|Conioc1|154440 1.32 1.48 1.07 2.12 2.97 2.33
jgi.p|Conioc1|15455 3.7 3.23 3.35 10.7 12.54 16.07
jgi.p|Conioc1|154550 11.95 11.94 11.53 13.52 13.34 9.6
jgi.p|Conioc1|154627 10.42 10.22 9.7 4.4 4.72 4.61
jgi.p|Conioc1|154632 12.61 8.99 12.03 2.28 2.02 2.08
jgi.p|Conioc1|154644 3.11 2.11 2.67 7.89 10.09 8.26
jgi.p|Conioc1|15466 0.0 0.06 0.0 4.06 3.59 2.54
jgi.p|Conioc1|154742 1.14 1.33 1.27 18.08 13.41 24.13
jgi.p|Conioc1|154837 20.17 15.32 16.56 11.38 12.91 10.83
jgi.p|Conioc1|154848 0.12 0.0 0.0 0.15 0.47 0.45
jgi.p|Conioc1|15501 0.26 0.55 0.48 6.76 6.98 6.19
jgi.p|Conioc1|155056 0.21 0.14 0.42 2.92 3.99 3.58
jgi.p|Conioc1|155105 0.94 2.25 2.08 2.45 0.92 1.43
jgi.p|Conioc1|15564 0.11 0.07 0.19 0.58 0.49 0.24
jgi.p|Conioc1|155661 0.96 0.99 1.34 2.28 2.11 2.07
jgi.p|Conioc1|155681 0.26 0.35 0.1 0.22 0.31 0.55
jgi.p|Conioc1|155687 32.26 15.28 18.05 27.85 30.05 25.93
jgi.p|Conioc1|155815 11.63 11.0 10.63 14.12 13.05 13.89
jgi.p|Conioc1|156057 21.64 19.52 17.05 20.77 18.79 14.9
jgi.p|Conioc1|156069 59.19 63.57 64.23 43.8 36.47 29.93
jgi.p|Conioc1|156139 2.12 1.54 1.87 2.13 1.3 0.77
jgi.p|Conioc1|156206 56.37 63.62 56.64 17.13 16.92 20.16
jgi.p|Conioc1|156627 3.12 3.39 3.1 2.96 2.16 1.28
jgi.p|Conioc1|156642 24.33 24.1 22.41 21.9 21.18 18.65
jgi.p|Conioc1|156681 5.27 4.44 4.62 1.14 0.81 0.29
jgi.p|Conioc1|156838 7.85 7.09 5.52 9.79 6.13 5.37
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jgi.p|Conioc1|15698 153.19 163.22 160.58 85.1 90.24 62.13
jgi.p|Conioc1|157180 6.77 8.65 8.12 3.66 4.58 4.2
jgi.p|Conioc1|157184 33.99 36.88 37.79 26.95 27.52 30.6
jgi.p|Conioc1|157257 4.79 5.97 3.89 6.28 5.3 3.97
jgi.p|Conioc1|157306 53.19 47.72 45.94 33.69 30.84 26.9
jgi.p|Conioc1|157337 5.2 6.3 6.96 5.89 5.4 4.88
jgi.p|Conioc1|157366 2.91 2.17 2.39 1.77 1.08 0.8
jgi.p|Conioc1|157486 3.4 4.04 4.42 6.08 4.58 3.78
jgi.p|Conioc1|157493 0.14 0.08 0.16 0.35 0.5 0.36
jgi.p|Conioc1|157600 0.08 0.11 0.0 0.2 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|157606 0.41 0.49 0.52 2.32 2.99 4.94
jgi.p|Conioc1|157913 0.94 0.62 0.86 2.66 2.47 2.84
jgi.p|Conioc1|15798 137.23 152.16 148.08 76.48 85.68 70.99
jgi.p|Conioc1|158102 0.8 1.1 0.9 1.32 1.2 1.09
jgi.p|Conioc1|158166 2.35 2.57 2.85 20.54 22.24 19.86
jgi.p|Conioc1|158193 13.74 13.51 15.3 9.14 10.99 7.75
jgi.p|Conioc1|158223 0.78 0.49 0.85 3.64 1.95 0.99
jgi.p|Conioc1|158260 3.8 4.31 4.81 11.16 7.16 5.32
jgi.p|Conioc1|158354 1.33 1.39 1.01 1.21 0.83 0.57
jgi.p|Conioc1|158359 1.34 1.68 1.12 1.38 1.25 0.57
jgi.p|Conioc1|158644 0.73 1.76 1.9 10.3 10.52 11.85
jgi.p|Conioc1|158712 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|158749 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|158787 0.37 0.31 0.27 0.45 0.71 0.71
jgi.p|Conioc1|158792 0.34 0.45 0.46 0.42 0.56 0.58
jgi.p|Conioc1|158819 0.75 0.62 0.54 3.11 4.04 3.65
jgi.p|Conioc1|158909 0.23 0.38 0.2 0.22 0.15 0.07
jgi.p|Conioc1|158919 1.14 2.47 1.0 1.63 1.25 0.63
jgi.p|Conioc1|158992 0.04 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17
jgi.p|Conioc1|159084 2.89 1.56 2.26 10.66 14.41 8.71
jgi.p|Conioc1|159648 0.0 0.2 0.17 0.0 0.13 0.47
jgi.p|Conioc1|159927 4.33 2.66 2.65 1.42 1.44 0.79
jgi.p|Conioc1|159994 65.34 60.96 57.59 18.3 14.9 12.2
jgi.p|Conioc1|160529 0.35 0.39 0.41 3.04 1.91 7.24
jgi.p|Conioc1|160539 3.66 2.97 2.4 2.67 3.48 2.52
jgi.p|Conioc1|160540 0.15 0.41 0.53 0.76 0.41 0.0
jgi.p|Conioc1|160555 0.44 0.5 0.36 3.9 4.97 8.56
jgi.p|Conioc1|160632 19.93 13.13 12.2 12.77 12.04 9.42
jgi.p|Conioc1|160683 25.83 26.51 26.76 18.53 16.26 19.15
jgi.p|Conioc1|160712 15.67 16.83 14.35 12.42 12.42 11.42
jgi.p|Conioc1|162383 44.19 48.06 47.34 33.32 55.76 56.76
jgi.p|Conioc1|162409 0.05 0.0 0.11 0.18 0.21 0.18
jgi.p|Conioc1|162472 52.1 49.73 42.68 49.1 42.4 34.93
jgi.p|Conioc1|162735 0.04 0.11 0.05 0.1 0.33 0.42
jgi.p|Conioc1|162870 6.42 7.71 7.82 3.81 4.62 2.6
jgi.p|Conioc1|162956 6.12 4.88 5.03 6.34 6.13 6.14
jgi.p|Conioc1|163044 104.74 101.66 92.15 56.96 39.08 34.86
jgi.p|Conioc1|163079 4.0 3.69 3.22 10.13 9.63 7.22
jgi.p|Conioc1|163344 2.06 2.26 1.87 1.33 0.79 0.62
jgi.p|Conioc1|163660 1.03 0.49 0.85 0.91 0.98 0.09
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jgi.p|Conioc1|163807 6.05 6.5 5.73 13.75 12.51 10.75
jgi.p|Conioc1|164159 58.93 48.9 55.93 41.0 38.5 34.44
jgi.p|Conioc1|1645 32.2 30.98 31.45 68.47 71.28 89.38
jgi.p|Conioc1|164518 102.68 103.58 117.31 87.27 103.23 114.37
jgi.p|Conioc1|164618 1.55 1.37 1.74 4.0 2.7 2.49
jgi.p|Conioc1|164830 14.05 13.8 9.24 40.17 26.49 29.79
jgi.p|Conioc1|164847 34.33 31.73 39.03 29.69 38.18 33.63
jgi.p|Conioc1|164872 57.73 52.69 42.52 130.43 105.91 123.55
jgi.p|Conioc1|165549 0.99 1.6 1.34 3.73 4.61 4.95
jgi.p|Conioc1|165644 6.42 5.85 5.14 6.86 7.9 6.92
jgi.p|Conioc1|165962 0.1 0.07 0.06 0.32 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|165979 1.93 2.0 1.97 0.48 0.27 0.24
jgi.p|Conioc1|166090 1.96 2.15 1.36 0.76 0.84 0.35
jgi.p|Conioc1|166213 0.71 0.52 0.78 0.56 0.67 0.66
jgi.p|Conioc1|166258 14.83 10.08 11.93 33.6 28.53 24.01
jgi.p|Conioc1|166280 3.5 5.08 4.56 2.6 1.96 1.09
jgi.p|Conioc1|166341 3.73 3.97 4.32 12.44 15.22 13.77
jgi.p|Conioc1|166422 3.37 4.19 3.17 23.12 21.07 16.79
jgi.p|Conioc1|166448 0.9 1.62 1.04 7.05 5.84 4.12
jgi.p|Conioc1|166476 0.13 0.18 0.16 0.17 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|166567 3.1 3.63 4.19 3.02 2.29 2.15
jgi.p|Conioc1|166568 4.08 4.29 4.12 1.84 1.15 1.8
jgi.p|Conioc1|166698 33.54 29.09 31.42 8.81 7.68 12.47
jgi.p|Conioc1|166889 0.22 0.1 0.0 0.09 0.26 0.09
jgi.p|Conioc1|166896 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|166964 4.46 4.58 4.68 10.74 7.98 5.22
jgi.p|Conioc1|167042 1.8 2.73 2.44 3.63 3.97 4.17
jgi.p|Conioc1|167149 1.09 1.54 1.26 1.61 1.67 2.01
jgi.p|Conioc1|167168 1.95 2.0 1.72 1.81 2.02 1.41
jgi.p|Conioc1|167383 0.18 0.0 0.48 0.73 1.05 0.15
jgi.p|Conioc1|167384 1.13 1.18 0.66 1.1 2.01 1.23
jgi.p|Conioc1|167434 14.7 12.61 10.0 10.67 10.38 7.86
jgi.p|Conioc1|167535 12.79 16.58 14.25 23.08 23.35 22.98
jgi.p|Conioc1|167583 9.93 9.71 9.33 5.95 5.07 4.17
jgi.p|Conioc1|167610 3.34 3.11 2.07 1.61 0.74 0.79
jgi.p|Conioc1|167628 10.15 13.94 11.54 10.23 10.28 7.3
jgi.p|Conioc1|167631 7.01 8.31 6.63 4.01 3.18 2.82
jgi.p|Conioc1|167881 1.79 1.32 0.77 4.18 3.52 6.37
jgi.p|Conioc1|168120 1.19 0.83 0.72 1.07 1.34 0.82
jgi.p|Conioc1|168258 2.44 2.04 2.41 2.78 1.31 0.93
jgi.p|Conioc1|168330 0.46 0.39 0.45 0.49 0.32 0.37
jgi.p|Conioc1|168345 0.61 0.44 0.45 0.68 0.78 0.49
jgi.p|Conioc1|168395 0.0 0.07 0.0 0.09 0.02 0.06
jgi.p|Conioc1|168420 0.12 0.2 0.04 0.24 0.17 0.1
jgi.p|Conioc1|168424 0.72 0.65 0.28 1.41 0.93 0.58
jgi.p|Conioc1|168518 25.85 24.22 18.47 37.88 40.11 15.27
jgi.p|Conioc1|16854 3.42 4.16 2.99 1.04 1.17 1.06
jgi.p|Conioc1|16855 0.15 0.49 0.17 0.27 0.58 0.65
jgi.p|Conioc1|168590 40.49 37.19 35.74 7.97 5.07 4.73
jgi.p|Conioc1|168597 6.88 6.22 7.78 5.16 4.37 2.71
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jgi.p|Conioc1|168632 26.72 25.07 23.28 32.99 30.7 20.79
jgi.p|Conioc1|168678 0.09 0.12 0.0 0.12 0.58 0.24
jgi.p|Conioc1|168688 2.75 4.86 3.36 5.2 10.07 11.1
jgi.p|Conioc1|168699 0.14 0.43 0.32 0.68 0.61 0.52
jgi.p|Conioc1|168713 7.06 6.41 7.21 6.67 6.42 5.53
jgi.p|Conioc1|168720 6.04 5.77 5.13 7.06 6.85 5.11
jgi.p|Conioc1|168753 10.57 12.93 11.79 11.84 10.93 10.64
jgi.p|Conioc1|169184 1.77 2.19 0.99 0.4 0.26 0.3
jgi.p|Conioc1|169383 6.54 6.01 5.8 8.09 8.02 6.28
jgi.p|Conioc1|169594 1.35 1.86 1.62 2.22 1.44 1.14
jgi.p|Conioc1|169633 2.23 2.59 1.94 3.17 3.5 1.88
jgi.p|Conioc1|169690 0.77 0.46 0.73 0.78 1.3 1.15
jgi.p|Conioc1|169880 0.29 0.89 0.22 2.01 1.52 0.84
jgi.p|Conioc1|16997 0.71 2.51 1.19 11.91 9.98 3.49
jgi.p|Conioc1|170051 16.23 13.64 13.48 4.93 4.82 2.57
jgi.p|Conioc1|170081 18.89 17.89 14.2 4.92 3.34 2.9
jgi.p|Conioc1|170161 0.74 0.78 0.51 0.18 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|170249 39.85 34.74 40.54 14.5 11.65 7.79
jgi.p|Conioc1|170284 26.73 30.45 23.98 24.15 17.35 18.49
jgi.p|Conioc1|170337 13.42 13.06 10.49 10.54 8.77 5.85
jgi.p|Conioc1|170339 13.86 13.16 12.79 2.2 2.49 1.78
jgi.p|Conioc1|170361 1.33 1.7 1.13 1.15 0.9 1.06
jgi.p|Conioc1|17055 0.04 0.05 0.09 0.0 0.07 0.15
jgi.p|Conioc1|170630 19.97 16.58 18.03 18.75 18.71 16.1
jgi.p|Conioc1|170636 5.96 4.27 5.14 3.69 3.55 2.54
jgi.p|Conioc1|170644 5.46 4.17 3.23 6.56 4.44 4.02
jgi.p|Conioc1|171063 28.8 25.66 26.71 36.19 29.61 33.52
jgi.p|Conioc1|171121 0.29 1.43 0.42 2.94 3.19 2.83
jgi.p|Conioc1|171133 1.64 1.65 1.44 10.09 9.87 8.59
jgi.p|Conioc1|17115 0.43 0.51 0.33 0.51 0.41 0.29
jgi.p|Conioc1|171208 0.75 0.84 0.55 0.49 0.28 0.6
jgi.p|Conioc1|171211 0.15 0.39 0.51 0.18 0.39 0.19
jgi.p|Conioc1|171402 104.35 107.59 106.76 140.38 143.2 121.72
jgi.p|Conioc1|171432 43.57 39.18 43.46 17.91 18.69 14.66
jgi.p|Conioc1|171475 0.79 0.55 0.78 0.79 0.4 0.29
jgi.p|Conioc1|171737 2.33 1.47 1.37 3.83 4.16 2.66
jgi.p|Conioc1|171760 97.65 86.19 97.5 38.03 32.34 25.69
jgi.p|Conioc1|171822 94.85 84.57 87.28 24.98 19.95 14.91
jgi.p|Conioc1|17189 1.73 2.14 1.13 2.07 2.65 2.77
jgi.p|Conioc1|171920 50.52 43.23 43.34 46.86 34.25 30.3
jgi.p|Conioc1|172166 12.46 12.08 12.04 6.62 6.17 5.8
jgi.p|Conioc1|172281 16.53 14.19 14.38 9.23 5.23 3.79
jgi.p|Conioc1|172457 0.08 0.31 0.0 0.29 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|172504 2.15 1.51 1.13 3.35 2.91 3.02
jgi.p|Conioc1|172541 1.62 1.32 1.54 0.59 0.78 1.54
jgi.p|Conioc1|172646 30.09 29.97 29.05 26.23 26.69 24.27
jgi.p|Conioc1|172718 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|172722 0.24 0.24 0.21 1.81 3.68 3.09
jgi.p|Conioc1|172749 0.71 1.5 2.29 2.62 1.5 0.54
jgi.p|Conioc1|172761 0.93 1.23 0.86 1.38 0.74 0.59
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jgi.p|Conioc1|17279 92.42 76.77 81.84 55.9 63.21 52.82
jgi.p|Conioc1|172790 6.33 6.4 8.08 4.16 3.93 3.05
jgi.p|Conioc1|173443 0.14 0.0 0.0 0.51 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|173456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|173532 3.07 3.18 3.33 9.73 9.93 5.82
jgi.p|Conioc1|173569 3.13 4.66 4.29 4.7 4.96 4.68
jgi.p|Conioc1|173617 0.0 0.09 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|173647 0.17 0.0 0.13 0.21 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|173653 0.63 0.83 0.56 1.13 1.06 0.97
jgi.p|Conioc1|17369 1.48 1.71 1.66 0.83 0.59 0.12
jgi.p|Conioc1|173720 0.14 0.0 0.0 0.35 0.76 0.54
jgi.p|Conioc1|173785 359.21 415.65 388.67 202.34 236.79 216.91
jgi.p|Conioc1|17400 7.67 7.39 5.77 19.89 14.75 6.47
jgi.p|Conioc1|174333 0.0 0.0 0.0 1.54 2.68 1.3
jgi.p|Conioc1|174371 1.29 1.02 1.57 2.94 3.24 2.43
jgi.p|Conioc1|174493 0.0 0.39 0.34 0.29 0.16 0.37
jgi.p|Conioc1|174871 7.76 6.01 5.75 1.69 1.74 1.17
jgi.p|Conioc1|174885 0.0 0.09 0.08 0.75 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|174932 2.98 3.84 3.74 2.53 2.49 1.94
jgi.p|Conioc1|174955 56.8 64.79 59.34 37.28 33.37 24.6
jgi.p|Conioc1|174975 16.06 14.42 13.1 9.78 10.02 7.77
jgi.p|Conioc1|175212 0.44 0.63 0.21 1.75 1.1 1.42
jgi.p|Conioc1|175409 63.84 59.62 59.37 168.39 120.26 96.17
jgi.p|Conioc1|175488 2.1 2.31 3.12 2.4 2.35 1.65
jgi.p|Conioc1|175492 6.87 7.43 6.97 9.76 9.83 8.46
jgi.p|Conioc1|175498 2.64 2.8 3.13 2.33 2.86 2.82
jgi.p|Conioc1|175503 1.44 1.37 1.13 3.56 4.23 6.62
jgi.p|Conioc1|175578 29.17 20.71 19.28 4.88 3.67 5.25
jgi.p|Conioc1|175643 7.37 5.78 5.82 4.76 4.22 3.48
jgi.p|Conioc1|175648 9.54 20.47 13.25 8.81 11.06 13.82
jgi.p|Conioc1|17565 2.02 2.58 2.34 2.6 1.39 1.7
jgi.p|Conioc1|175765 5.57 4.0 2.95 2.78 1.78 3.82
jgi.p|Conioc1|17595 6.74 7.33 6.24 2.0 1.67 1.88
jgi.p|Conioc1|176001 0.57 0.55 0.3 0.9 0.65 0.46
jgi.p|Conioc1|176181 2.97 5.59 2.88 3.21 2.73 3.28
jgi.p|Conioc1|176193 0.24 0.16 0.27 1.03 0.52 0.3
jgi.p|Conioc1|176234 0.36 0.4 0.84 0.3 0.69 0.31
jgi.p|Conioc1|176241 0.57 0.93 0.59 0.55 0.45 0.88
jgi.p|Conioc1|176491 6.75 7.92 7.5 22.82 25.37 37.58
jgi.p|Conioc1|176569 0.18 0.0 0.31 0.33 0.24 0.11
jgi.p|Conioc1|176591 1.94 1.4 1.61 1.05 1.87 1.71
jgi.p|Conioc1|176686 19.44 23.15 19.5 13.51 13.81 12.16
jgi.p|Conioc1|176694 0.97 1.52 1.54 1.34 0.8 0.76
jgi.p|Conioc1|176824 12.0 11.98 12.0 9.74 8.86 10.14
jgi.p|Conioc1|176891 9.94 8.79 8.22 2.34 1.78 1.35
jgi.p|Conioc1|176912 12.17 7.67 7.47 4.59 3.81 3.1
jgi.p|Conioc1|176923 1.14 1.07 0.76 1.41 1.61 0.81
jgi.p|Conioc1|177063 63.58 52.02 48.39 49.82 43.31 50.32
jgi.p|Conioc1|177077 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|177214 1.74 1.52 0.76 2.75 2.31 0.97
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jgi.p|Conioc1|177294 3.7 3.34 2.79 3.12 1.99 1.84
jgi.p|Conioc1|177331 5.24 5.81 4.28 7.64 4.37 5.93
jgi.p|Conioc1|177361 6.03 6.86 7.04 5.74 6.19 4.52
jgi.p|Conioc1|177368 4.69 3.21 4.41 2.81 2.79 2.41
jgi.p|Conioc1|177446 443.04 424.07 438.94 456.78 385.64 490.01
jgi.p|Conioc1|177519 20.8 17.41 17.2 2.26 2.28 1.6
jgi.p|Conioc1|177725 29.67 26.48 24.08 17.63 16.15 20.13
jgi.p|Conioc1|177726 0.62 0.38 0.13 0.56 0.5 0.5
jgi.p|Conioc1|17784 2.65 2.56 3.01 4.78 4.5 3.24
jgi.p|Conioc1|17788 0.32 0.3 0.32 0.97 0.69 0.35
jgi.p|Conioc1|177930 8.45 10.15 8.62 7.87 6.41 4.87
jgi.p|Conioc1|177940 0.63 1.08 1.26 2.35 1.44 0.8
jgi.p|Conioc1|178090 14.85 14.87 14.53 11.78 17.52 36.57
jgi.p|Conioc1|178148 33.13 29.67 31.95 3.14 2.19 1.93
jgi.p|Conioc1|178194 73.39 77.36 77.98 39.59 45.13 50.31
jgi.p|Conioc1|178210 22.81 27.73 22.49 21.73 15.45 17.44
jgi.p|Conioc1|178275 0.94 1.14 0.67 0.8 1.08 0.36
jgi.p|Conioc1|178282 0.0 0.19 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|178446 0.83 0.57 0.59 1.32 1.18 1.49
jgi.p|Conioc1|17861 14.14 14.24 13.07 6.61 6.01 4.82
jgi.p|Conioc1|178703 476.94 536.84 612.11 272.78 225.25 288.72
jgi.p|Conioc1|178816 22.08 19.8 24.08 8.93 6.22 7.83
jgi.p|Conioc1|178828 0.19 0.17 0.29 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|178845 38.13 31.78 29.9 21.22 14.02 11.77
jgi.p|Conioc1|178924 1573.83 1661.11 1829.0 246.8 194.26 180.23
jgi.p|Conioc1|17953 0.52 0.64 0.61 1.03 0.89 0.77
jgi.p|Conioc1|179657 12.4 11.7 11.14 9.09 8.55 7.24
jgi.p|Conioc1|17969 8.11 7.83 9.27 22.82 19.95 12.61
jgi.p|Conioc1|179769 1.16 0.43 1.42 0.88 0.52 0.57
jgi.p|Conioc1|18006 11.49 13.68 13.36 11.95 13.25 7.88
jgi.p|Conioc1|18014 0.75 0.71 0.86 0.73 0.9 0.81
jgi.p|Conioc1|180309 2.29 2.03 1.15 2.37 3.18 0.97
jgi.p|Conioc1|180398 0.0 0.03 0.02 0.1 0.05 0.05
jgi.p|Conioc1|180400 0.14 0.06 0.05 0.11 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|180410 2.16 1.66 1.32 2.39 2.82 2.3
jgi.p|Conioc1|180502 11.75 11.28 11.98 21.29 25.54 23.63
jgi.p|Conioc1|180689 233.52 298.84 360.33 130.25 111.43 130.06
jgi.p|Conioc1|180690 131.93 135.25 135.91 114.77 100.28 109.7
jgi.p|Conioc1|180791 0.21 0.27 0.24 0.68 0.61 0.09
jgi.p|Conioc1|180920 10.88 11.82 11.89 6.73 6.02 5.54
jgi.p|Conioc1|180976 6.95 3.28 4.72 5.54 4.02 3.21
jgi.p|Conioc1|181126 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|181250 0.84 0.91 0.62 0.85 0.88 0.78
jgi.p|Conioc1|181278 1.7 0.49 0.8 3.1 2.73 2.42
jgi.p|Conioc1|181400 90.01 76.11 72.93 74.38 66.21 56.59
jgi.p|Conioc1|181409 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|181427 8.01 6.44 6.17 6.6 6.42 3.13
jgi.p|Conioc1|181517 0.08 0.0 0.0 0.57 0.41 0.2
jgi.p|Conioc1|181530 19.26 18.61 16.32 10.75 9.48 8.08
jgi.p|Conioc1|181546 114.61 96.53 101.48 47.67 42.65 33.06
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jgi.p|Conioc1|181638 2.93 3.2 2.76 4.84 4.62 3.01
jgi.p|Conioc1|181645 0.39 0.57 0.58 1.81 1.74 4.37
jgi.p|Conioc1|181670 35.25 27.81 26.6 5.25 3.96 2.99
jgi.p|Conioc1|181680 16.1 16.03 16.3 14.11 11.79 8.77
jgi.p|Conioc1|181736 27.25 24.66 24.19 14.86 15.5 16.61
jgi.p|Conioc1|181774 1.2 0.62 0.85 2.64 3.55 1.86
jgi.p|Conioc1|181782 7.45 7.19 6.72 15.0 13.11 10.13
jgi.p|Conioc1|181784 10.89 7.74 12.3 14.45 12.03 17.85
jgi.p|Conioc1|181870 0.89 0.39 0.44 3.35 3.75 1.55
jgi.p|Conioc1|18195 0.05 0.07 0.06 0.38 0.5 0.33
jgi.p|Conioc1|182210 15.53 10.03 14.18 19.03 22.1 27.34
jgi.p|Conioc1|182262 18.06 14.85 13.95 5.39 4.77 6.82
jgi.p|Conioc1|18229 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|182302 1.13 1.26 0.68 0.5 0.55 0.88
jgi.p|Conioc1|182328 3.21 1.82 2.05 3.77 2.99 3.26
jgi.p|Conioc1|18241 0.1 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|182503 0.46 0.51 0.71 0.47 0.47 0.58
jgi.p|Conioc1|182538 0.0 0.0 0.38 2.02 1.45 3.1
jgi.p|Conioc1|18267 3.83 2.62 2.22 1.47 1.11 1.0
jgi.p|Conioc1|182692 21.31 21.43 19.82 17.48 18.87 23.83
jgi.p|Conioc1|182916 0.49 0.33 0.41 0.91 1.38 1.14
jgi.p|Conioc1|182964 0.0 0.19 0.25 0.54 0.51 0.82
jgi.p|Conioc1|182997 0.52 0.0 0.4 0.0 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|183058 105.12 95.8 91.41 131.24 110.06 94.52
jgi.p|Conioc1|183122 0.0 0.26 0.67 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|183179 9.82 9.51 7.39 6.41 6.16 3.99
jgi.p|Conioc1|183211 0.43 0.49 0.62 0.7 0.65 0.47
jgi.p|Conioc1|183239 22.73 19.55 20.02 16.94 14.99 17.78
jgi.p|Conioc1|183345 0.98 0.85 1.33 1.92 2.39 1.84
jgi.p|Conioc1|18349 0.27 0.42 0.68 0.79 0.76 0.61
jgi.p|Conioc1|18357 0.16 0.11 0.09 0.69 0.57 0.3
jgi.p|Conioc1|18364 0.39 0.13 0.23 0.61 0.78 0.0
jgi.p|Conioc1|18375 6.25 5.52 5.08 5.34 3.19 3.39
jgi.p|Conioc1|183941 58.33 52.91 46.62 60.94 74.17 78.41
jgi.p|Conioc1|184214 16.68 13.16 13.27 6.98 5.98 4.83
jgi.p|Conioc1|184297 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|184393 0.86 1.22 1.29 2.72 2.22 2.13
jgi.p|Conioc1|184668 5.7 5.22 4.06 3.44 2.69 1.81
jgi.p|Conioc1|184756 40.33 43.5 40.55 68.22 55.9 44.39
jgi.p|Conioc1|184786 52.61 41.67 43.8 14.13 13.95 11.62
jgi.p|Conioc1|184868 3.9 2.91 1.21 70.39 55.93 38.88
jgi.p|Conioc1|185005 200.21 202.39 183.66 485.24 458.43 413.04
jgi.p|Conioc1|185061 22.54 19.4 16.99 5.8 5.02 3.9
jgi.p|Conioc1|185116 13.11 9.42 9.15 8.61 8.37 7.59
jgi.p|Conioc1|185158 26.23 24.2 24.21 35.57 33.5 41.47
jgi.p|Conioc1|185169 63.76 65.5 65.35 67.35 64.94 62.21
jgi.p|Conioc1|185192 0.0 0.0 1.63 0.0 0.47 0.89
jgi.p|Conioc1|185514 12.06 11.2 9.85 6.31 7.04 7.0
jgi.p|Conioc1|185773 11.51 9.4 9.43 6.24 6.0 5.9
jgi.p|Conioc1|185905 7.55 9.49 7.79 5.13 4.05 3.27
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jgi.p|Conioc1|185979 121.42 116.31 95.78 46.91 38.77 32.2
jgi.p|Conioc1|186084 0.08 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|186091 0.35 0.5 0.25 0.78 0.47 0.32
jgi.p|Conioc1|186113 82.04 74.66 66.99 25.15 17.92 12.48
jgi.p|Conioc1|186124 0.49 0.54 0.47 0.89 0.4 0.46
jgi.p|Conioc1|186144 4.01 3.25 3.6 3.7 3.18 1.81
jgi.p|Conioc1|186221 12.27 14.12 12.28 6.21 5.3 2.1
jgi.p|Conioc1|186320 3.27 2.14 2.01 4.19 4.64 3.04
jgi.p|Conioc1|186321 1.6 1.59 1.3 5.46 7.16 9.22
jgi.p|Conioc1|186434 1.47 1.31 1.26 1.94 2.04 1.82
jgi.p|Conioc1|18658 0.36 0.24 0.83 1.71 2.02 3.11
jgi.p|Conioc1|186661 22.26 25.03 26.31 34.26 34.15 44.25
jgi.p|Conioc1|186762 18.28 16.01 17.33 26.02 20.17 14.77
jgi.p|Conioc1|186780 3.8 4.31 3.26 4.33 3.42 5.82
jgi.p|Conioc1|186913 18.74 17.53 15.4 9.91 9.47 6.55
jgi.p|Conioc1|186974 3.4 2.45 3.17 3.85 4.0 3.18
jgi.p|Conioc1|186989 0.21 0.14 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|187186 33.45 32.7 26.18 13.41 13.86 9.92
jgi.p|Conioc1|187189 32.26 35.36 35.11 31.07 40.67 37.46
jgi.p|Conioc1|187324 38.18 35.1 30.85 27.36 25.58 21.16
jgi.p|Conioc1|187406 3.2 2.07 2.16 5.07 4.75 3.96
jgi.p|Conioc1|187497 0.88 0.53 1.11 2.18 1.49 1.21
jgi.p|Conioc1|187533 1.36 1.18 1.0 0.92 0.89 1.05
jgi.p|Conioc1|187573 1.7 1.11 1.34 2.26 2.32 1.82
jgi.p|Conioc1|187599 0.16 0.14 0.18 0.13 0.41 0.33
jgi.p|Conioc1|187656 65.97 39.27 40.39 16.96 16.4 16.38
jgi.p|Conioc1|187696 18.31 16.68 15.97 9.83 9.27 8.64
jgi.p|Conioc1|187716 2.52 2.28 2.23 1.63 1.42 1.33
jgi.p|Conioc1|187892 49.28 48.22 51.37 31.78 28.48 22.86
jgi.p|Conioc1|187934 1.64 1.48 1.29 1.71 1.34 0.83
jgi.p|Conioc1|187973 0.16 0.31 0.18 0.29 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|187974 0.07 0.09 0.0 0.18 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|188035 0.71 0.74 0.82 1.26 1.89 1.22
jgi.p|Conioc1|188102 2.4 2.69 3.11 2.06 2.27 1.39
jgi.p|Conioc1|18839 0.57 0.48 0.3 2.12 2.11 1.31
jgi.p|Conioc1|18840 0.08 0.0 0.0 0.29 0.27 0.49
jgi.p|Conioc1|188633 0.97 1.0 0.96 0.57 0.4 0.14
jgi.p|Conioc1|188719 5.27 5.44 4.99 2.96 2.66 2.42
jgi.p|Conioc1|18879 11.46 11.73 9.62 7.6 7.1 5.37
jgi.p|Conioc1|189171 110.32 118.21 104.04 102.21 93.62 92.75
jgi.p|Conioc1|189205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|189213 6.49 6.23 4.79 7.76 6.51 3.78
jgi.p|Conioc1|189258 2.46 2.69 2.52 3.91 3.91 3.49
jgi.p|Conioc1|189356 119.14 117.26 110.83 87.19 87.61 85.48
jgi.p|Conioc1|189444 2.57 2.82 2.06 2.39 3.16 2.57
jgi.p|Conioc1|18975 5.21 5.08 5.91 1.7 2.43 5.47
jgi.p|Conioc1|18997 1.03 1.8 1.06 1.64 1.99 1.07
jgi.p|Conioc1|190021 31.24 36.67 33.2 43.47 44.92 54.23
jgi.p|Conioc1|19065 0.24 0.21 0.18 0.29 0.35 0.3
jgi.p|Conioc1|190749 1.33 1.16 1.29 5.79 5.97 10.03
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jgi.p|Conioc1|190750 66.29 68.59 67.29 87.66 96.18 89.16
jgi.p|Conioc1|190822 1.31 1.27 1.52 0.74 0.53 0.53
jgi.p|Conioc1|190838 434.48 414.85 371.02 172.59 148.05 88.05
jgi.p|Conioc1|19101 4.88 4.27 3.17 10.23 8.22 5.7
jgi.p|Conioc1|191076 10.03 10.42 11.97 9.04 6.32 7.71
jgi.p|Conioc1|191180 0.28 0.28 0.16 2.97 1.69 2.05
jgi.p|Conioc1|191386 26.59 24.76 19.27 15.88 14.14 12.61
jgi.p|Conioc1|191536 0.58 0.6 0.68 2.11 2.31 2.62
jgi.p|Conioc1|191605 29.72 19.49 18.31 45.4 43.71 36.49
jgi.p|Conioc1|191638 2.56 2.98 1.54 2.1 1.18 0.67
jgi.p|Conioc1|191650 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|191678 5.92 5.25 5.19 5.39 4.47 6.06
jgi.p|Conioc1|191854 0.9 1.72 0.81 1.73 1.32 0.76
jgi.p|Conioc1|191898 0.72 0.9 1.16 0.74 1.63 0.86
jgi.p|Conioc1|192089 5.69 6.39 6.18 6.76 7.25 4.99
jgi.p|Conioc1|19209 3.15 3.82 3.06 1.74 3.17 2.46
jgi.p|Conioc1|192184 0.0 0.0 0.0 0.4 0.37 0.18
jgi.p|Conioc1|192188 13.16 13.74 14.28 32.39 32.48 32.57
jgi.p|Conioc1|192256 3.64 3.08 2.73 2.01 1.35 1.08
jgi.p|Conioc1|192302 0.3 0.79 0.43 0.46 0.13 0.28
jgi.p|Conioc1|192339 0.69 0.34 0.15 0.11 0.27 0.11
jgi.p|Conioc1|192340 0.24 0.55 0.55 0.22 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|192355 0.45 0.15 0.26 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|192362 11.56 11.92 10.65 2.93 4.87 6.83
jgi.p|Conioc1|192462 0.36 0.64 0.49 0.45 0.59 0.46
jgi.p|Conioc1|192567 36.55 44.88 43.58 1.59 0.9 1.62
jgi.p|Conioc1|192571 1.76 1.58 1.75 4.12 3.95 4.05
jgi.p|Conioc1|192887 0.15 0.26 0.0 1.26 1.07 1.29
jgi.p|Conioc1|193034 0.0 0.0 0.06 0.27 0.24 0.28
jgi.p|Conioc1|193041 0.09 0.06 0.05 0.48 0.3 0.49
jgi.p|Conioc1|193066 0.48 0.4 0.57 1.57 1.25 1.01
jgi.p|Conioc1|193147 11.39 10.06 10.86 4.83 4.48 3.47
jgi.p|Conioc1|193443 21.29 23.4 22.61 14.8 12.33 9.25
jgi.p|Conioc1|193452 0.0 0.15 0.13 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|19351 27.0 26.85 22.71 16.48 16.13 10.64
jgi.p|Conioc1|193784 2.75 2.09 1.72 6.31 5.71 4.23
jgi.p|Conioc1|193882 2.88 3.35 2.93 12.34 10.53 9.66
jgi.p|Conioc1|193915 21.5 23.19 20.7 44.47 40.27 38.11
jgi.p|Conioc1|194040 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|194067 488.54 493.17 507.23 109.48 86.07 100.29
jgi.p|Conioc1|194155 2.25 2.32 1.41 3.59 3.27 2.6
jgi.p|Conioc1|194160 2.31 2.65 2.73 3.08 2.64 2.19
jgi.p|Conioc1|194415 0.06 0.15 0.13 0.07 0.3 0.14
jgi.p|Conioc1|19454 21.01 22.35 21.06 19.13 20.2 14.73
jgi.p|Conioc1|194708 5.75 9.43 9.63 30.36 31.49 47.1
jgi.p|Conioc1|194913 0.0 0.13 0.11 0.24 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|194998 3.15 1.79 2.2 5.45 5.41 4.56
jgi.p|Conioc1|195043 89.61 59.56 66.46 124.08 117.61 122.31
jgi.p|Conioc1|195072 1.25 2.56 2.02 3.24 2.87 1.58
jgi.p|Conioc1|195141 32.81 31.76 31.05 5.2 3.98 4.35
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jgi.p|Conioc1|195147 31.87 31.63 29.13 15.55 13.11 7.48
jgi.p|Conioc1|195244 9.23 7.71 7.55 1.59 1.17 0.37
jgi.p|Conioc1|195291 2.92 4.05 2.4 2.98 2.4 1.67
jgi.p|Conioc1|195416 32.05 38.55 36.05 7.98 5.9 9.71
jgi.p|Conioc1|195420 2.4 3.79 2.92 0.26 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|195424 6.71 8.61 6.98 2.59 1.78 2.76
jgi.p|Conioc1|195565 1.45 0.89 0.58 4.79 7.69 5.58
jgi.p|Conioc1|195715 0.6 0.53 0.38 1.81 2.53 2.35
jgi.p|Conioc1|195886 0.0 0.0 0.13 0.27 0.1 0.28
jgi.p|Conioc1|195966 4.43 5.1 5.87 9.35 7.94 7.15
jgi.p|Conioc1|195977 11.59 11.62 9.98 4.39 2.85 3.07
jgi.p|Conioc1|196102 0.93 0.55 0.48 0.9 0.46 0.52
jgi.p|Conioc1|196126 0.84 0.72 0.73 1.76 0.96 0.9
jgi.p|Conioc1|196158 8.06 7.29 8.06 9.19 6.89 4.98
jgi.p|Conioc1|196167 9.9 9.31 9.42 4.01 5.29 5.38
jgi.p|Conioc1|196265 2.92 3.16 2.04 0.95 0.63 0.62
jgi.p|Conioc1|196298 5.36 5.22 5.67 12.88 10.63 7.94
jgi.p|Conioc1|196376 20.25 28.77 24.98 14.94 11.97 7.71
jgi.p|Conioc1|196512 23.5 20.54 22.77 21.52 19.59 22.83
jgi.p|Conioc1|196525 1.87 1.55 1.71 0.29 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|196545 4.95 3.87 4.58 6.61 6.61 5.63
jgi.p|Conioc1|196678 9.85 7.74 6.01 5.06 4.46 2.27
jgi.p|Conioc1|196821 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|196915 8.26 7.8 6.97 22.83 19.61 18.17
jgi.p|Conioc1|196980 20.04 22.17 19.66 15.67 15.2 11.52
jgi.p|Conioc1|197081 16.16 13.25 13.48 24.28 23.93 19.03
jgi.p|Conioc1|197185 4.28 2.9 3.21 7.59 10.56 8.08
jgi.p|Conioc1|197270 26.64 20.4 18.28 28.43 26.04 21.99
jgi.p|Conioc1|19734 71.8 64.35 61.27 28.93 27.37 20.19
jgi.p|Conioc1|197623 14.55 12.19 12.59 10.46 8.31 8.81
jgi.p|Conioc1|197650 8.99 9.15 8.25 6.24 6.31 3.61
jgi.p|Conioc1|197722 4.19 2.6 3.36 2.43 1.6 1.83
jgi.p|Conioc1|197846 0.64 0.32 1.2 3.45 4.79 13.69
jgi.p|Conioc1|197862 1.1 0.4 0.92 2.47 4.33 11.37
jgi.p|Conioc1|19814 1.7 1.72 1.17 1.66 1.9 1.39
jgi.p|Conioc1|19815 0.99 1.19 1.42 1.4 1.42 1.01
jgi.p|Conioc1|198190 0.75 0.58 0.46 18.67 16.05 14.95
jgi.p|Conioc1|198234 21.67 20.3 21.14 22.28 20.69 24.24
jgi.p|Conioc1|198576 5.76 3.57 3.56 2.95 4.08 2.14
jgi.p|Conioc1|198619 1.08 1.57 1.48 1.34 1.0 1.06
jgi.p|Conioc1|198696 1.25 1.95 0.88 1.89 1.06 0.9
jgi.p|Conioc1|198753 5.92 5.17 4.29 0.95 1.15 0.79
jgi.p|Conioc1|198804 5.5 4.04 5.85 3.96 3.36 2.63
jgi.p|Conioc1|198812 1.85 1.88 1.22 1.58 1.89 0.72
jgi.p|Conioc1|198944 8.13 9.01 8.45 5.13 4.41 3.99
jgi.p|Conioc1|19896 25.82 27.85 25.71 23.44 17.3 15.23
jgi.p|Conioc1|19900 0.92 0.3 0.09 1.52 1.49 1.16
jgi.p|Conioc1|199073 0.21 0.14 0.12 28.25 31.52 10.47
jgi.p|Conioc1|19917 0.58 0.66 0.58 1.58 2.14 1.86
jgi.p|Conioc1|199526 32.7 32.18 29.22 9.37 7.33 5.92
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jgi.p|Conioc1|199608 50.71 53.03 43.82 19.59 22.84 13.48
jgi.p|Conioc1|199670 10.76 10.65 9.23 7.37 6.11 4.62
jgi.p|Conioc1|199737 7.12 6.01 4.37 4.28 3.15 3.28
jgi.p|Conioc1|199739 15.5 14.58 13.65 14.27 11.09 13.24
jgi.p|Conioc1|199770 4.64 3.98 3.96 3.33 3.83 2.4
jgi.p|Conioc1|199836 39.43 31.42 23.88 78.93 54.57 65.05
jgi.p|Conioc1|199838 0.59 0.52 0.23 1.3 0.7 1.42
jgi.p|Conioc1|199971 1.82 2.21 2.04 1.12 1.39 1.21
jgi.p|Conioc1|200008 0.74 0.63 0.91 1.95 1.91 1.26
jgi.p|Conioc1|200077 20.6 17.06 18.2 7.8 5.86 5.56
jgi.p|Conioc1|200078 85.24 83.81 85.29 42.55 51.76 50.69
jgi.p|Conioc1|200090 211.17 228.55 204.06 207.72 184.76 156.94
jgi.p|Conioc1|200342 2.04 2.07 1.65 8.99 10.22 5.15
jgi.p|Conioc1|200536 0.36 0.16 0.28 0.19 0.29 0.23
jgi.p|Conioc1|200561 24.03 22.54 20.62 20.17 17.58 22.41
jgi.p|Conioc1|20072 20.6 19.8 18.03 25.87 25.62 22.92
jgi.p|Conioc1|200899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|201 7.51 8.02 6.89 5.03 5.06 3.65
jgi.p|Conioc1|201070 1.53 1.02 1.48 1.65 1.4 0.78
jgi.p|Conioc1|201082 0.95 0.91 0.79 1.3 1.91 1.2
jgi.p|Conioc1|201083 1.28 1.25 1.02 2.09 2.51 2.48
jgi.p|Conioc1|20109 2.57 3.95 3.21 5.58 7.04 5.51
jgi.p|Conioc1|201154 3.47 3.14 3.48 3.46 3.45 2.09
jgi.p|Conioc1|201167 0.08 0.0 0.09 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|201190 4.29 3.79 3.69 5.18 6.04 4.59
jgi.p|Conioc1|201219 1.18 1.48 0.82 2.99 2.03 2.23
jgi.p|Conioc1|201250 1.75 1.13 0.9 4.13 2.41 3.4
jgi.p|Conioc1|20127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|201316 2.02 2.68 1.38 2.5 2.05 0.95
jgi.p|Conioc1|201369 0.12 0.33 0.33 4.26 3.3 2.8
jgi.p|Conioc1|20145 1.39 1.55 0.84 2.07 1.18 1.13
jgi.p|Conioc1|20148 14.11 13.29 11.14 3.19 3.13 1.32
jgi.p|Conioc1|201654 6.6 6.47 5.8 10.55 7.05 7.37
jgi.p|Conioc1|201690 0.26 0.42 0.31 0.79 0.66 0.47
jgi.p|Conioc1|201691 1.06 2.42 1.57 0.8 0.52 0.67
jgi.p|Conioc1|201724 6.9 5.53 7.16 9.21 6.59 16.89
jgi.p|Conioc1|201810 6.39 6.51 6.5 3.85 3.6 2.47
jgi.p|Conioc1|201889 10.14 8.25 9.33 6.17 7.32 10.06
jgi.p|Conioc1|201953 8.79 7.65 6.84 8.2 6.7 4.76
jgi.p|Conioc1|202 6.1 6.54 8.2 6.55 4.69 3.97
jgi.p|Conioc1|202187 166.37 173.49 176.81 332.13 359.56 375.72
jgi.p|Conioc1|202228 7.69 5.74 6.96 3.94 4.62 5.26
jgi.p|Conioc1|202273 0.0 0.0 0.0 0.21 0.15 0.64
jgi.p|Conioc1|202314 5.44 5.63 4.57 8.61 8.05 5.89
jgi.p|Conioc1|202445 56.52 49.91 52.59 26.15 25.52 14.13
jgi.p|Conioc1|202595 1.98 1.44 1.5 4.16 3.68 1.13
jgi.p|Conioc1|202608 11.56 11.39 14.34 30.06 30.42 30.3
jgi.p|Conioc1|202670 0.3 0.55 0.62 0.73 0.79 0.37
jgi.p|Conioc1|202769 1.85 1.77 1.55 6.94 4.79 3.87
jgi.p|Conioc1|202874 4.29 4.46 3.13 7.8 6.33 4.42
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jgi.p|Conioc1|202984 601.35 586.36 617.69 447.58 515.59 613.25
jgi.p|Conioc1|203400 39.23 37.9 33.05 10.03 9.04 10.25
jgi.p|Conioc1|203486 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|20354 1459.53 1621.17 1582.72 1509.32 1352.45 1640.75
jgi.p|Conioc1|203695 8.2 6.83 7.62 8.98 8.02 5.85
jgi.p|Conioc1|203936 7.18 6.43 6.1 8.78 8.0 6.39
jgi.p|Conioc1|203966 20.86 21.79 19.44 27.32 26.64 26.69
jgi.p|Conioc1|204149 0.0 0.0 0.15 0.24 0.17 0.41
jgi.p|Conioc1|204177 8.77 6.25 5.2 2.17 0.97 1.11
jgi.p|Conioc1|204225 1.12 1.35 1.3 2.97 3.02 3.8
jgi.p|Conioc1|204391 2.71 1.17 2.04 0.7 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|204445 1.97 1.87 1.79 3.23 2.18 1.52
jgi.p|Conioc1|204491 32.53 28.93 35.39 34.12 38.54 101.52
jgi.p|Conioc1|204948 6.03 3.99 4.65 1.58 1.37 2.89
jgi.p|Conioc1|205484 0.86 1.06 0.76 0.7 0.74 0.38
jgi.p|Conioc1|20560 911.02 937.25 992.96 669.72 684.52 754.95
jgi.p|Conioc1|20580 7.97 8.53 7.96 4.47 3.77 5.51
jgi.p|Conioc1|205897 6.58 5.61 5.89 2.7 2.84 2.0
jgi.p|Conioc1|206141 6.1 6.91 7.54 11.46 8.38 6.5
jgi.p|Conioc1|206157 1.94 2.46 2.39 5.01 4.49 2.4
jgi.p|Conioc1|206286 2.2 1.26 1.72 1.25 1.05 1.5
jgi.p|Conioc1|206290 0.42 0.23 0.24 0.39 0.37 0.22
jgi.p|Conioc1|206432 40.32 39.27 38.67 28.45 32.22 33.36
jgi.p|Conioc1|206490 6.79 7.13 7.53 12.23 14.86 19.91
jgi.p|Conioc1|206493 45.05 39.16 48.83 32.9 26.94 24.37
jgi.p|Conioc1|206554 19.01 17.81 16.6 17.21 16.3 13.22
jgi.p|Conioc1|206574 4.51 4.44 4.62 4.06 4.84 3.26
jgi.p|Conioc1|206575 0.8 0.95 0.46 1.18 0.7 0.3
jgi.p|Conioc1|206578 0.48 0.46 0.41 0.71 0.73 0.56
jgi.p|Conioc1|206609 3.26 2.51 2.73 1.15 0.95 0.77
jgi.p|Conioc1|20662 71.59 68.59 66.6 43.0 33.63 31.34
jgi.p|Conioc1|206661 49.08 45.19 49.16 29.54 30.97 31.81
jgi.p|Conioc1|206713 3.51 2.44 2.9 3.94 3.01 1.98
jgi.p|Conioc1|206821 0.51 0.17 0.44 1.1 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|206856 9.37 8.42 7.45 12.29 12.66 10.85
jgi.p|Conioc1|206947 4.49 5.38 4.06 20.53 16.99 16.09
jgi.p|Conioc1|20696 626.77 690.82 661.74 350.91 303.23 310.37
jgi.p|Conioc1|207156 0.12 0.31 0.07 0.43 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|207178 1.04 1.43 0.86 4.66 4.62 2.69
jgi.p|Conioc1|207300 3.06 3.18 3.58 3.4 3.54 3.87
jgi.p|Conioc1|207887 0.27 0.35 0.15 0.83 1.18 0.85
jgi.p|Conioc1|208116 0.36 0.29 0.92 1.07 0.83 0.73
jgi.p|Conioc1|208127 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|208228 0.38 0.33 0.14 0.39 0.55 0.08
jgi.p|Conioc1|20828 10.87 8.76 9.42 2.98 3.13 2.14
jgi.p|Conioc1|208359 64.84 59.79 69.31 48.31 35.54 28.88
jgi.p|Conioc1|208370 4.32 5.28 3.61 2.02 2.04 1.09
jgi.p|Conioc1|208540 0.74 0.92 0.81 6.63 9.21 7.1
jgi.p|Conioc1|208638 1.67 2.21 1.31 4.06 3.01 2.26
jgi.p|Conioc1|208774 0.76 0.45 0.29 1.04 0.74 0.43
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jgi.p|Conioc1|208841 1.2 2.21 1.6 2.12 1.55 1.7
jgi.p|Conioc1|208882 4.62 4.71 4.01 2.75 1.81 2.59
jgi.p|Conioc1|208913 4.78 4.23 3.8 29.41 25.41 19.85
jgi.p|Conioc1|208997 0.3 0.24 0.42 0.37 0.21 0.23
jgi.p|Conioc1|209000 0.04 0.09 0.04 0.35 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|209007 0.79 0.53 0.69 1.47 1.05 0.25
jgi.p|Conioc1|209345 0.0 0.11 0.05 0.69 0.76 0.81
jgi.p|Conioc1|209529 4.28 3.71 2.4 4.4 3.12 4.37
jgi.p|Conioc1|209540 0.61 0.46 0.49 0.66 0.41 0.34
jgi.p|Conioc1|209542 1.3 1.29 1.13 1.54 1.68 1.03
jgi.p|Conioc1|210008 85.41 77.28 77.63 69.52 52.22 72.46
jgi.p|Conioc1|210149 1.08 1.52 1.15 1.04 1.07 0.3
jgi.p|Conioc1|210236 0.79 0.67 0.59 1.2 1.68 1.64
jgi.p|Conioc1|210245 2.06 4.98 0.77 23.85 25.92 21.01
jgi.p|Conioc1|210250 0.54 0.39 0.53 0.67 0.81 0.27
jgi.p|Conioc1|210292 0.66 0.54 0.38 0.71 1.16 1.04
jgi.p|Conioc1|210443 216.58 216.21 216.18 138.04 140.76 149.22
jgi.p|Conioc1|210456 12.91 13.99 12.93 3.42 4.08 4.15
jgi.p|Conioc1|210473 9.79 8.94 8.81 4.28 4.41 4.74
jgi.p|Conioc1|210555 50.06 41.78 46.14 45.6 54.46 39.79
jgi.p|Conioc1|210573 6.15 9.38 5.52 14.67 12.94 8.56
jgi.p|Conioc1|21066 40.15 36.93 30.77 38.51 39.69 35.76
jgi.p|Conioc1|210672 26.06 24.85 23.27 36.27 39.12 29.8
jgi.p|Conioc1|210729 5.4 4.69 4.22 1.8 1.31 1.28
jgi.p|Conioc1|210817 0.06 0.08 0.15 0.0 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|210822 0.05 0.14 0.24 0.25 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|210871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|210973 4.11 3.13 3.44 2.16 1.59 1.73
jgi.p|Conioc1|211058 100.11 99.49 86.15 33.98 30.61 24.59
jgi.p|Conioc1|211311 9.05 7.59 6.05 24.36 20.91 14.24
jgi.p|Conioc1|211316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|211367 2.25 3.1 2.5 22.36 32.96 25.41
jgi.p|Conioc1|211388 18.37 15.67 17.31 48.2 66.45 40.61
jgi.p|Conioc1|211462 0.14 0.12 0.11 0.56 0.24 0.17
jgi.p|Conioc1|211488 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|211512 0.86 1.29 1.26 5.07 3.21 2.67
jgi.p|Conioc1|211547 14.24 13.23 9.66 8.02 8.26 6.67
jgi.p|Conioc1|211585 7.04 8.55 9.11 39.13 31.49 29.12
jgi.p|Conioc1|211597 13.33 9.61 12.35 0.61 0.32 0.28
jgi.p|Conioc1|211632 6.94 6.16 5.97 9.3 7.61 7.1
jgi.p|Conioc1|211657 4.84 3.78 3.57 3.61 2.12 3.61
jgi.p|Conioc1|211722 4.79 4.94 4.85 5.77 5.1 5.74
jgi.p|Conioc1|211732 253.22 274.56 272.44 89.66 53.86 60.76
jgi.p|Conioc1|211837 8.54 7.55 8.02 5.92 5.61 2.58
jgi.p|Conioc1|211919 2.6 2.61 2.61 0.89 0.78 0.87
jgi.p|Conioc1|211920 0.04 0.0 0.0 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|211951 4.68 3.72 3.51 7.22 7.53 6.36
jgi.p|Conioc1|21196 11.5 12.32 11.06 5.0 3.64 2.29
jgi.p|Conioc1|21219 11.11 12.11 9.93 8.18 6.47 4.98
jgi.p|Conioc1|212190 6.31 6.46 5.69 11.95 10.91 10.98
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jgi.p|Conioc1|21224 18.33 19.09 17.81 4.39 4.25 3.24
jgi.p|Conioc1|212254 33.51 31.32 29.29 15.78 13.38 15.21
jgi.p|Conioc1|212316 1.37 0.81 1.23 1.76 1.35 1.54
jgi.p|Conioc1|212568 1.09 0.86 0.56 1.85 2.15 1.9
jgi.p|Conioc1|212600 1.69 1.08 1.82 1.94 1.54 1.1
jgi.p|Conioc1|212630 50.51 42.39 46.87 43.83 41.48 44.51
jgi.p|Conioc1|212668 7.46 7.81 6.14 4.5 4.52 3.23
jgi.p|Conioc1|212802 5.31 5.99 4.26 5.42 5.44 3.06
jgi.p|Conioc1|212838 1.07 1.06 1.08 0.99 0.9 1.41
jgi.p|Conioc1|212872 38.85 34.6 35.23 12.09 10.28 10.75
jgi.p|Conioc1|212947 38.21 31.22 23.81 90.49 66.03 60.93
jgi.p|Conioc1|212962 40.61 29.56 32.73 30.54 32.7 53.03
jgi.p|Conioc1|213018 3.26 2.88 2.99 4.71 4.03 5.59
jgi.p|Conioc1|213083 2.41 4.35 2.2 2.6 2.27 6.03
jgi.p|Conioc1|213341 33.34 30.69 29.11 38.06 33.1 32.62
jgi.p|Conioc1|213468 4.12 3.44 2.84 4.66 3.87 2.83
jgi.p|Conioc1|213476 0.99 1.08 0.84 0.67 0.48 0.57
jgi.p|Conioc1|213527 11.97 10.01 8.74 4.46 2.54 3.84
jgi.p|Conioc1|213621 2.2 1.82 2.01 0.79 0.49 0.81
jgi.p|Conioc1|213666 1.8 1.67 1.6 3.42 3.19 2.74
jgi.p|Conioc1|21395 0.11 0.2 0.13 0.66 1.15 0.48
jgi.p|Conioc1|214094 14.64 18.39 16.05 5.3 4.36 4.45
jgi.p|Conioc1|214250 2.13 2.06 1.75 0.88 1.02 0.56
jgi.p|Conioc1|21430 0.68 0.7 1.03 3.84 4.98 4.72
jgi.p|Conioc1|21453 5.17 3.81 4.32 13.11 13.99 11.04
jgi.p|Conioc1|21461 1.38 1.89 1.06 6.02 6.86 10.85
jgi.p|Conioc1|214901 2.49 0.83 3.17 36.09 59.56 40.03
jgi.p|Conioc1|214979 0.19 0.33 0.29 0.61 0.66 0.24
jgi.p|Conioc1|215033 0.08 0.3 0.53 1.23 1.42 0.78
jgi.p|Conioc1|215112 4.26 4.39 3.96 12.53 12.12 7.66
jgi.p|Conioc1|215143 7.2 4.9 4.49 1.26 1.43 0.76
jgi.p|Conioc1|215144 23.98 16.13 15.51 4.48 4.11 2.62
jgi.p|Conioc1|215239 23.02 18.94 20.01 8.11 7.82 7.48
jgi.p|Conioc1|215324 99.29 121.68 108.76 92.37 106.23 62.07
jgi.p|Conioc1|215541 3.21 3.48 2.82 3.18 2.21 0.97
jgi.p|Conioc1|215542 1.48 2.62 2.0 1.73 1.61 0.94
jgi.p|Conioc1|215584 0.74 1.19 1.41 2.49 4.58 7.02
jgi.p|Conioc1|215688 1.38 1.01 1.52 0.94 0.79 0.17
jgi.p|Conioc1|215715 5.93 4.63 6.47 4.43 3.86 3.86
jgi.p|Conioc1|215727 2.0 1.8 1.53 0.3 0.35 0.3
jgi.p|Conioc1|215748 1.3 1.29 0.81 3.01 3.45 1.71
jgi.p|Conioc1|215796 0.1 0.66 0.23 0.86 0.79 0.25
jgi.p|Conioc1|215933 4.15 4.91 2.87 2.61 2.2 2.32
jgi.p|Conioc1|216114 12.39 8.54 6.69 4.91 4.83 1.67
jgi.p|Conioc1|216118 106.07 122.07 101.34 54.53 53.03 55.25
jgi.p|Conioc1|216254 0.07 0.18 0.08 0.5 0.77 0.51
jgi.p|Conioc1|216613 0.57 1.6 1.03 2.44 1.97 1.85
jgi.p|Conioc1|216901 9.51 9.34 8.56 4.67 4.79 3.75
jgi.p|Conioc1|216947 9.67 8.82 8.77 12.2 9.76 7.4
jgi.p|Conioc1|216955 1.63 1.2 1.4 3.3 5.04 6.97
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jgi.p|Conioc1|217049 1.95 2.01 1.94 1.74 1.92 1.64
jgi.p|Conioc1|217216 0.35 0.58 0.71 6.4 9.12 5.49
jgi.p|Conioc1|217238 19.19 21.44 18.49 11.39 9.2 9.56
jgi.p|Conioc1|217287 1.82 1.72 1.69 3.8 3.04 2.3
jgi.p|Conioc1|217339 0.58 1.44 0.97 1.03 1.04 0.32
jgi.p|Conioc1|217522 9.46 7.34 8.41 72.18 59.18 46.37
jgi.p|Conioc1|217563 3.01 1.5 1.31 32.35 19.14 12.6
jgi.p|Conioc1|217595 0.19 0.36 0.32 1.3 0.9 0.49
jgi.p|Conioc1|217619 0.16 0.07 0.12 0.33 0.43 0.41
jgi.p|Conioc1|217670 0.4 0.53 0.51 1.14 0.89 0.56
jgi.p|Conioc1|218031 2.63 3.53 3.0 4.6 5.75 4.18
jgi.p|Conioc1|218145 4.92 3.3 2.95 3.3 3.36 2.03
jgi.p|Conioc1|218360 5.02 7.01 6.85 3.67 4.05 2.99
jgi.p|Conioc1|218398 1.89 2.13 1.9 3.42 3.16 2.92
jgi.p|Conioc1|218451 3.62 3.79 3.75 52.32 53.49 27.06
jgi.p|Conioc1|218592 14.32 15.12 14.74 13.55 9.8 10.57
jgi.p|Conioc1|218604 0.26 0.17 0.0 0.33 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|218634 0.19 0.25 0.27 2.1 2.46 1.49
jgi.p|Conioc1|218687 0.7 0.5 1.25 1.62 1.7 1.36
jgi.p|Conioc1|218691 1.38 1.35 1.01 0.99 1.54 0.92
jgi.p|Conioc1|218759 1.52 1.14 1.44 1.05 0.83 0.99
jgi.p|Conioc1|218804 6.35 5.84 5.7 20.52 21.58 25.4
jgi.p|Conioc1|218807 4.17 4.05 4.23 3.45 3.21 1.92
jgi.p|Conioc1|218809 8.61 6.84 7.38 7.11 5.13 2.49
jgi.p|Conioc1|218842 19.92 17.89 19.25 21.39 20.67 28.35
jgi.p|Conioc1|219147 0.83 1.21 1.06 1.67 2.89 2.64
jgi.p|Conioc1|219184 0.0 0.11 0.0 0.2 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|219209 0.78 0.91 0.87 53.25 74.43 71.83
jgi.p|Conioc1|219284 74.73 49.43 53.1 15.51 12.18 9.82
jgi.p|Conioc1|219331 1.13 0.85 1.03 1.21 0.98 0.66
jgi.p|Conioc1|219349 232.33 219.47 221.51 158.06 122.51 167.38
jgi.p|Conioc1|219404 0.23 0.15 0.4 0.0 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|219514 4.88 4.16 4.22 9.76 8.07 6.27
jgi.p|Conioc1|220286 2.64 2.78 2.05 2.19 2.25 1.43
jgi.p|Conioc1|220353 0.66 0.87 1.0 1.88 0.86 1.49
jgi.p|Conioc1|220474 1.78 2.57 1.59 3.85 4.26 3.48
jgi.p|Conioc1|220491 8.33 10.74 8.99 11.59 12.61 7.35
jgi.p|Conioc1|220528 2.11 2.74 2.29 2.56 2.65 2.34
jgi.p|Conioc1|220565 0.0 0.0 0.0 0.24 0.42 0.36
jgi.p|Conioc1|220567 0.49 0.87 0.45 3.33 2.92 3.48
jgi.p|Conioc1|220571 1.15 0.62 0.84 4.32 2.54 2.9
jgi.p|Conioc1|220611 128.89 109.63 119.08 49.19 53.29 45.3
jgi.p|Conioc1|220721 0.33 0.07 0.13 4.08 3.45 1.32
jgi.p|Conioc1|220723 2.51 2.08 2.42 4.17 3.77 1.97
jgi.p|Conioc1|221031 25.29 15.1 10.95 1289.42 959.2 773.46
jgi.p|Conioc1|221249 1.96 1.85 2.39 3.6 2.87 2.26
jgi.p|Conioc1|221486 36.32 36.01 40.18 7.27 5.67 5.5
jgi.p|Conioc1|221490 2.69 4.46 3.89 8.68 6.04 11.3
jgi.p|Conioc1|221626 48.8 48.74 50.34 79.86 86.57 98.54
jgi.p|Conioc1|221796 10.48 10.55 10.74 7.58 5.31 4.4
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jgi.p|Conioc1|221813 1.58 1.05 1.02 0.65 0.54 0.22
jgi.p|Conioc1|221828 0.75 1.32 0.69 2.78 3.01 1.39
jgi.p|Conioc1|222231 0.16 0.22 0.16 1.35 1.57 0.83
jgi.p|Conioc1|222251 6.43 6.17 5.34 2.96 2.44 2.24
jgi.p|Conioc1|222346 1.03 1.48 0.4 1.06 1.6 0.87
jgi.p|Conioc1|222437 15.25 10.14 9.92 2.67 2.51 1.35
jgi.p|Conioc1|222464 5.1 6.14 5.9 3.74 3.33 3.91
jgi.p|Conioc1|222474 59.96 53.45 54.34 11.98 9.01 8.03
jgi.p|Conioc1|222828 4.56 3.37 3.13 3.18 3.17 2.18
jgi.p|Conioc1|222829 4.51 3.79 3.26 3.48 3.95 3.56
jgi.p|Conioc1|222847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|222857 6.98 10.69 9.38 17.56 16.04 12.15
jgi.p|Conioc1|222865 0.22 0.25 0.17 0.14 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|222922 2225.81 2545.96 2431.19 1564.2 1662.22 1249.68
jgi.p|Conioc1|222926 8.68 13.15 10.17 6.27 7.05 3.66
jgi.p|Conioc1|222946 8.2 11.78 10.81 5.74 6.99 4.8
jgi.p|Conioc1|223096 2.14 1.42 2.38 2.18 1.48 1.14
jgi.p|Conioc1|223287 10.86 10.51 15.37 12.17 11.76 9.9
jgi.p|Conioc1|223470 24.86 14.4 17.72 9.88 6.89 4.39
jgi.p|Conioc1|223619 3.53 2.74 2.82 6.18 5.82 5.31
jgi.p|Conioc1|223683 85.11 78.07 90.92 73.91 74.64 71.31
jgi.p|Conioc1|223723 8.75 7.52 8.57 3.63 2.81 2.37
jgi.p|Conioc1|223890 1.69 2.42 1.91 2.53 2.46 1.04
jgi.p|Conioc1|224002 4.45 6.04 4.65 8.63 5.46 4.61
jgi.p|Conioc1|224063 1.25 0.75 1.04 3.75 4.17 3.32
jgi.p|Conioc1|224200 264.72 233.23 264.75 159.64 183.74 182.18
jgi.p|Conioc1|224201 5.17 5.16 5.79 3.44 3.4 3.45
jgi.p|Conioc1|224386 156.99 179.0 196.29 584.43 650.76 868.61
jgi.p|Conioc1|22480 14.17 8.86 4.69 353.83 360.35 299.28
jgi.p|Conioc1|225151 83.61 119.61 78.28 757.66 1029.76 631.33
jgi.p|Conioc1|225400 2.46 2.99 3.56 20.46 22.06 15.46
jgi.p|Conioc1|225496 36.0 35.45 37.41 76.58 68.44 51.29
jgi.p|Conioc1|225520 1070.85 1227.3 1218.64 3558.0 4383.85 3739.07
jgi.p|Conioc1|225616 29.98 41.64 35.68 53.16 50.86 38.42
jgi.p|Conioc1|22582 7.27 7.31 7.31 5.65 4.32 2.38
jgi.p|Conioc1|225968 55.35 44.74 46.74 25.57 17.98 17.0
jgi.p|Conioc1|225996 6.37 6.35 6.65 6.56 8.04 6.35
jgi.p|Conioc1|226177 0.37 0.38 0.86 0.51 0.36 0.52
jgi.p|Conioc1|226194 0.47 0.41 0.22 0.43 0.36 0.2
jgi.p|Conioc1|226218 5.35 4.96 4.18 1.83 1.81 1.76
jgi.p|Conioc1|226265 5.83 5.8 4.87 5.31 5.23 3.69
jgi.p|Conioc1|226327 5.35 5.25 5.48 2.37 1.7 1.34
jgi.p|Conioc1|226415 1.26 1.1 1.0 1.83 1.23 0.7
jgi.p|Conioc1|226433 5.26 7.35 6.82 4.01 4.96 3.22
jgi.p|Conioc1|226450 5.2 6.56 5.53 11.62 10.84 6.04
jgi.p|Conioc1|226534 116.38 133.4 130.99 106.61 92.81 57.09
jgi.p|Conioc1|226562 4.68 6.14 3.37 5.62 6.56 4.96
jgi.p|Conioc1|226629 1.06 1.71 0.91 1.82 1.18 0.7
jgi.p|Conioc1|226642 13.2 10.84 11.25 7.05 7.3 4.07
jgi.p|Conioc1|226734 2.1 2.14 1.96 3.41 3.19 1.86
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jgi.p|Conioc1|226735 5.08 4.89 4.6 2.04 1.99 1.65
jgi.p|Conioc1|226739 13.02 11.31 10.96 4.75 4.37 3.25
jgi.p|Conioc1|226752 3.66 4.48 3.49 4.3 2.99 3.12
jgi.p|Conioc1|22676 26.77 26.99 21.76 17.89 15.42 18.47
jgi.p|Conioc1|226766 29.7 28.01 32.44 28.81 28.73 42.8
jgi.p|Conioc1|226846 1.57 2.19 1.72 0.51 1.02 1.04
jgi.p|Conioc1|226850 18.8 23.87 20.08 0.71 0.43 1.17
jgi.p|Conioc1|226852 3.49 4.72 3.34 3.53 3.42 2.61
jgi.p|Conioc1|226859 2.92 2.4 1.98 1.56 1.83 0.89
jgi.p|Conioc1|226911 3.64 3.53 2.86 11.02 9.78 9.86
jgi.p|Conioc1|226951 8.58 6.98 7.98 3.03 3.72 4.04
jgi.p|Conioc1|227003 1.04 0.9 0.64 1.48 1.46 1.11
jgi.p|Conioc1|227054 41.98 33.58 37.6 35.93 35.82 36.02
jgi.p|Conioc1|227109 3.05 3.15 3.53 1.98 1.46 0.67
jgi.p|Conioc1|227113 74.86 67.59 67.58 50.01 50.68 62.0
jgi.p|Conioc1|227243 0.92 1.22 0.53 0.57 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|227349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|227380 1.9 2.12 2.29 4.38 3.77 2.84
jgi.p|Conioc1|227391 21.18 18.45 19.68 7.21 6.68 7.11
jgi.p|Conioc1|227396 11.29 7.09 5.85 27.89 21.16 15.65
jgi.p|Conioc1|227437 3.07 2.17 2.37 6.68 6.59 5.07
jgi.p|Conioc1|22749 4.0 3.84 3.99 4.17 5.14 2.78
jgi.p|Conioc1|227570 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|227606 17.66 20.19 18.31 10.43 8.26 9.23
jgi.p|Conioc1|227612 89.06 91.98 90.05 60.78 58.31 51.83
jgi.p|Conioc1|227880 0.34 0.06 0.34 1.63 2.15 1.6
jgi.p|Conioc1|228055 2.21 2.83 2.04 6.37 5.08 3.63
jgi.p|Conioc1|228267 21.74 20.7 14.59 41.33 37.5 23.44
jgi.p|Conioc1|228358 4.49 5.02 4.49 7.31 5.69 4.24
jgi.p|Conioc1|228381 1.74 2.72 2.02 2.27 2.05 1.65
jgi.p|Conioc1|228497 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|229165 411.86 439.3 405.03 461.54 479.71 520.95
jgi.p|Conioc1|229502 37.19 40.1 27.88 49.86 51.3 51.61
jgi.p|Conioc1|229612 109.53 90.99 110.83 66.24 73.46 80.3
jgi.p|Conioc1|229868 7.41 6.23 5.05 1.87 1.68 0.71
jgi.p|Conioc1|230 0.08 0.33 0.19 0.31 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|230017 7.79 6.32 6.15 6.73 5.86 3.7
jgi.p|Conioc1|230156 1.49 1.91 1.73 3.12 3.05 2.73
jgi.p|Conioc1|23016 13.66 14.28 11.26 16.69 15.51 11.47
jgi.p|Conioc1|230228 8.04 6.35 5.55 3.92 3.02 4.32
jgi.p|Conioc1|230268 2.69 2.7 2.93 3.23 3.97 0.93
jgi.p|Conioc1|230341 2.0 1.74 1.12 1.34 1.37 2.17
jgi.p|Conioc1|230364 3.85 3.25 2.92 2.5 2.58 2.11
jgi.p|Conioc1|230530 9.01 7.24 6.49 12.35 10.83 9.57
jgi.p|Conioc1|230722 12.22 12.17 12.51 9.49 7.78 5.94
jgi.p|Conioc1|230877 229.09 212.08 206.91 113.06 91.21 84.42
jgi.p|Conioc1|230923 15.35 13.0 13.3 18.51 17.43 15.05
jgi.p|Conioc1|231027 5.26 4.34 3.29 4.05 2.39 2.43
jgi.p|Conioc1|231034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|231118 11.31 11.43 9.42 5.33 4.75 3.11
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jgi.p|Conioc1|231138 34.89 30.15 29.76 11.01 9.45 6.1
jgi.p|Conioc1|231527 6.06 5.53 5.54 4.05 4.91 4.61
jgi.p|Conioc1|231872 124.56 130.45 109.27 60.03 58.17 59.11
jgi.p|Conioc1|231876 34.45 34.88 36.28 9.47 7.93 7.0
jgi.p|Conioc1|231893 4.55 5.62 4.39 2.19 2.23 2.57
jgi.p|Conioc1|231897 35.43 33.27 37.51 10.3 9.97 9.36
jgi.p|Conioc1|231928 37.42 32.61 32.43 41.59 42.05 44.62
jgi.p|Conioc1|231992 23.14 15.32 16.4 3.93 2.81 1.9
jgi.p|Conioc1|232050 19.65 18.84 22.62 4.01 3.28 2.95
jgi.p|Conioc1|232201 26.8 23.58 25.68 17.06 13.34 11.02
jgi.p|Conioc1|232228 23.59 21.18 20.77 30.58 32.4 32.24
jgi.p|Conioc1|232484 0.16 0.48 0.36 0.45 0.5 0.13
jgi.p|Conioc1|232491 43.14 29.2 26.44 20.55 16.88 12.81
jgi.p|Conioc1|232521 30.6 30.36 31.63 14.01 10.38 9.4
jgi.p|Conioc1|232546 29.21 30.22 28.22 8.92 7.72 6.2
jgi.p|Conioc1|232634 1.16 1.82 1.76 1.25 0.38 0.37
jgi.p|Conioc1|232635 0.88 0.78 0.68 0.54 1.3 0.19
jgi.p|Conioc1|232640 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|232691 13.28 12.02 9.16 20.2 19.29 15.18
jgi.p|Conioc1|232723 18.49 15.67 17.53 23.88 27.17 46.04
jgi.p|Conioc1|232781 2.88 2.26 2.57 2.52 1.72 1.5
jgi.p|Conioc1|232837 11.72 8.31 9.82 6.2 6.82 5.39
jgi.p|Conioc1|23290 10.25 9.04 8.67 17.41 14.6 11.32
jgi.p|Conioc1|233074 2.63 4.03 3.34 3.44 2.89 3.89
jgi.p|Conioc1|233087 20.56 20.21 17.92 14.28 12.18 8.46
jgi.p|Conioc1|233158 0.82 1.14 1.5 1.39 1.76 1.58
jgi.p|Conioc1|233259 186.0 200.96 192.69 123.09 117.3 137.85
jgi.p|Conioc1|233735 0.0 0.11 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|233737 23.55 21.35 19.36 10.12 8.59 7.58
jgi.p|Conioc1|233768 1035.53 1035.05 1002.1 277.4 214.63 203.71
jgi.p|Conioc1|233871 19.89 15.61 17.19 51.83 64.97 82.38
jgi.p|Conioc1|23418 5.5 3.19 3.28 4.04 4.18 3.7
jgi.p|Conioc1|234574 56.65 54.47 50.13 62.56 56.1 33.74
jgi.p|Conioc1|234618 9.11 8.89 8.23 12.77 11.94 7.39
jgi.p|Conioc1|234653 168.44 147.57 170.77 174.1 196.52 209.96
jgi.p|Conioc1|234655 7.68 8.32 7.21 7.64 7.2 7.47
jgi.p|Conioc1|234694 44.1 42.64 35.27 24.97 26.95 18.12
jgi.p|Conioc1|234748 10.12 10.83 10.02 7.29 6.98 5.42
jgi.p|Conioc1|234781 8.01 8.95 7.18 4.04 4.66 2.73
jgi.p|Conioc1|23482 1.46 1.65 1.51 4.92 4.35 7.6
jgi.p|Conioc1|23498 38.14 39.0 42.19 20.2 13.9 14.16
jgi.p|Conioc1|235024 1.96 2.49 1.63 1.94 1.8 0.69
jgi.p|Conioc1|235245 0.22 0.19 0.0 0.27 0.38 0.09
jgi.p|Conioc1|235392 0.65 0.63 0.4 6.91 7.16 4.32
jgi.p|Conioc1|235426 0.27 0.26 0.41 0.05 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|235607 6.52 6.36 4.81 3.72 2.38 3.16
jgi.p|Conioc1|235631 14.48 11.71 12.23 9.56 7.35 6.9
jgi.p|Conioc1|235702 0.16 0.0 0.18 0.2 0.35 0.0
jgi.p|Conioc1|235849 6.08 5.7 5.38 6.58 7.96 6.96
jgi.p|Conioc1|235965 0.21 0.82 1.19 0.0 0.36 0.52
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jgi.p|Conioc1|235970 7.68 6.05 7.27 2.66 2.47 2.11
jgi.p|Conioc1|23604 14.4 14.99 14.25 14.36 11.47 8.09
jgi.p|Conioc1|236042 92.95 82.21 74.59 67.37 54.1 38.46
jgi.p|Conioc1|236077 2449.59 2860.12 3330.66 4483.39 4114.76 4525.92
jgi.p|Conioc1|236131 2.65 3.46 3.99 2.03 1.71 1.91
jgi.p|Conioc1|236757 8.29 9.32 9.55 10.22 9.72 7.77
jgi.p|Conioc1|236813 15.06 13.57 13.58 4.52 4.16 2.85
jgi.p|Conioc1|237011 6.86 6.42 7.2 6.1 6.01 6.44
jgi.p|Conioc1|237012 0.48 0.28 0.06 1.85 1.18 1.22
jgi.p|Conioc1|237052 0.08 0.2 0.0 0.19 0.27 0.1
jgi.p|Conioc1|237097 21.02 20.24 19.81 31.6 29.58 29.81
jgi.p|Conioc1|237321 2.74 3.6 3.34 2.26 2.77 1.58
jgi.p|Conioc1|237517 0.86 1.37 0.93 0.93 0.82 0.95
jgi.p|Conioc1|237525 1.1 1.35 2.0 1.17 1.04 0.89
jgi.p|Conioc1|237530 0.6 1.06 0.81 1.32 0.98 1.06
jgi.p|Conioc1|237539 1.8 1.7 1.39 1.48 0.98 1.73
jgi.p|Conioc1|237662 0.0 0.0 0.0 0.08 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|237667 2.71 2.71 1.73 2.53 1.91 1.61
jgi.p|Conioc1|237675 0.0 0.05 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|237721 4.54 5.37 4.78 4.77 4.33 6.41
jgi.p|Conioc1|237724 1.3 1.38 1.2 0.54 0.27 0.49
jgi.p|Conioc1|237780 19.26 20.06 17.03 13.11 10.38 8.1
jgi.p|Conioc1|237877 0.2 0.0 0.11 0.72 0.43 0.37
jgi.p|Conioc1|237900 1.28 1.32 0.51 2.17 2.83 1.26
jgi.p|Conioc1|237913 1.23 1.51 1.54 2.06 1.97 1.91
jgi.p|Conioc1|238053 5.49 5.5 5.41 3.7 2.78 1.97
jgi.p|Conioc1|238056 7.3 5.57 5.47 9.04 8.84 12.63
jgi.p|Conioc1|238246 6.01 4.88 5.14 3.47 4.39 2.29
jgi.p|Conioc1|238302 7.43 7.35 5.92 19.44 19.4 18.35
jgi.p|Conioc1|238356 1.52 0.78 0.78 1.15 1.05 1.28
jgi.p|Conioc1|238575 3.57 2.6 1.73 2.92 3.31 2.11
jgi.p|Conioc1|238576 0.65 0.67 0.08 0.62 1.02 0.73
jgi.p|Conioc1|238621 16.25 18.08 16.1 6.31 8.9 6.39
jgi.p|Conioc1|238861 7.16 7.66 6.87 42.29 41.6 32.79
jgi.p|Conioc1|238863 3.79 3.79 3.6 5.77 6.1 4.86
jgi.p|Conioc1|238899 4.46 5.15 4.5 14.44 10.72 8.79
jgi.p|Conioc1|238926 8.57 9.22 7.05 26.27 20.87 22.84
jgi.p|Conioc1|238988 4.24 3.46 3.76 7.43 8.31 8.48
jgi.p|Conioc1|239029 3.24 3.79 3.46 4.27 4.32 3.73
jgi.p|Conioc1|239040 1.03 2.22 1.2 4.99 4.62 2.86
jgi.p|Conioc1|239091 62.26 63.08 59.88 35.25 48.29 50.84
jgi.p|Conioc1|239233 11.06 11.04 10.84 19.53 13.9 15.58
jgi.p|Conioc1|239324 0.67 0.84 0.86 2.26 1.12 0.52
jgi.p|Conioc1|239350 9.81 9.37 8.39 3.94 3.05 1.54
jgi.p|Conioc1|239473 33.16 32.49 32.44 11.33 10.7 10.27
jgi.p|Conioc1|239515 0.25 0.0 0.0 0.15 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|239529 19.22 17.14 15.58 25.08 17.34 26.09
jgi.p|Conioc1|23964 8.88 7.45 5.38 26.42 18.67 11.01
jgi.p|Conioc1|23983 0.36 0.29 0.25 4.36 3.31 2.37
jgi.p|Conioc1|23989 10.52 10.1 8.66 10.44 8.23 6.89
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jgi.p|Conioc1|239908 0.48 0.49 0.3 0.69 0.98 0.7
jgi.p|Conioc1|239913 0.93 0.66 0.76 0.68 0.52 0.42
jgi.p|Conioc1|239930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|239946 0.0 0.0 0.06 0.21 0.05 0.36
jgi.p|Conioc1|24011 27.1 29.58 28.23 12.42 12.35 12.18
jgi.p|Conioc1|240371 8.81 10.59 7.75 9.02 7.49 5.5
jgi.p|Conioc1|240648 1.96 1.98 1.32 2.39 1.87 0.78
jgi.p|Conioc1|240751 6.95 7.1 6.41 7.27 7.4 5.76
jgi.p|Conioc1|240762 15.47 13.03 13.19 10.22 9.11 11.03
jgi.p|Conioc1|240775 1.99 2.19 1.62 2.08 2.45 1.97
jgi.p|Conioc1|240809 43.68 48.99 34.7 19.38 16.47 12.87
jgi.p|Conioc1|240857 15.04 13.09 11.51 14.02 14.44 10.43
jgi.p|Conioc1|241041 12.06 12.67 9.82 5.22 4.82 3.6
jgi.p|Conioc1|241335 450.3 427.32 430.32 200.77 166.06 158.91
jgi.p|Conioc1|241627 5.48 4.71 4.42 2.88 3.61 2.83
jgi.p|Conioc1|241888 20.63 20.96 19.86 14.05 13.47 16.15
jgi.p|Conioc1|241955 0.33 0.44 0.13 0.41 0.39 0.56
jgi.p|Conioc1|241982 22.94 20.33 18.48 23.26 23.67 22.16
jgi.p|Conioc1|242131 6.66 9.36 7.47 1.58 1.15 0.74
jgi.p|Conioc1|242172 0.94 0.77 0.8 1.62 1.25 2.34
jgi.p|Conioc1|242338 2.49 1.73 2.04 1.02 1.01 0.71
jgi.p|Conioc1|242351 1.1 0.73 0.35 0.61 0.22 0.23
jgi.p|Conioc1|242367 4.9 5.28 5.1 0.71 0.71 0.73
jgi.p|Conioc1|242554 12.39 12.66 13.05 38.62 38.37 61.8
jgi.p|Conioc1|242623 0.18 0.16 0.21 0.37 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|242817 20.98 27.59 24.28 21.85 21.82 17.06
jgi.p|Conioc1|24283 0.0 0.0 0.2 0.32 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|242907 1.76 1.41 1.5 1.55 1.02 1.0
jgi.p|Conioc1|243 2.75 3.02 4.06 4.11 3.44 0.84
jgi.p|Conioc1|243067 0.25 0.24 0.21 0.53 0.41 0.27
jgi.p|Conioc1|243070 4.89 3.14 2.25 0.18 0.64 0.64
jgi.p|Conioc1|243236 0.0 0.07 0.06 0.18 0.31 0.12
jgi.p|Conioc1|243265 5.62 6.98 6.61 11.54 11.45 6.71
jgi.p|Conioc1|243287 0.13 0.56 0.24 0.62 0.74 0.64
jgi.p|Conioc1|243324 1.05 0.93 0.71 4.01 5.43 4.21
jgi.p|Conioc1|243546 8.71 7.5 6.28 9.38 9.83 4.5
jgi.p|Conioc1|243551 53.7 59.75 52.84 32.55 32.35 25.41
jgi.p|Conioc1|243650 24.39 20.25 20.53 71.61 66.97 105.27
jgi.p|Conioc1|243694 0.56 0.83 0.36 8.15 7.5 9.68
jgi.p|Conioc1|244022 16.08 14.12 14.97 5.09 6.0 5.69
jgi.p|Conioc1|244143 2.85 2.81 2.17 0.4 0.29 0.15
jgi.p|Conioc1|244166 0.05 0.2 0.06 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|244214 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|244224 0.67 0.74 1.03 1.38 2.95 0.84
jgi.p|Conioc1|244249 1.49 1.87 1.28 1.75 2.2 1.74
jgi.p|Conioc1|244276 0.39 0.48 0.41 0.67 1.05 0.73
jgi.p|Conioc1|244300 0.1 0.31 0.31 0.66 0.79 0.55
jgi.p|Conioc1|244320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|244345 0.12 0.08 0.14 0.22 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|244476 4.63 4.13 3.61 8.52 6.04 4.15
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jgi.p|Conioc1|24466 12.21 10.62 11.68 6.86 5.94 6.46
jgi.p|Conioc1|244693 0.49 0.51 0.38 0.95 0.39 0.14
jgi.p|Conioc1|244696 1.43 0.82 0.65 1.46 1.04 1.41
jgi.p|Conioc1|244782 1.41 1.31 1.66 1.25 0.76 1.48
jgi.p|Conioc1|244823 16.36 11.61 14.94 15.12 11.53 15.02
jgi.p|Conioc1|24484 7.21 8.76 7.53 12.75 12.24 11.58
jgi.p|Conioc1|24496 3.16 3.6 2.97 7.91 4.16 5.29
jgi.p|Conioc1|245036 1.14 1.33 1.12 4.15 3.24 4.33
jgi.p|Conioc1|245069 0.59 0.85 0.65 2.39 2.5 3.86
jgi.p|Conioc1|245073 3.38 3.61 2.89 2.95 3.71 3.69
jgi.p|Conioc1|245220 0.36 0.58 0.7 0.89 0.82 0.91
jgi.p|Conioc1|245364 4.96 5.08 4.95 7.74 7.0 3.52
jgi.p|Conioc1|245521 2.27 1.28 1.62 1.73 1.7 1.0
jgi.p|Conioc1|245547 19.11 19.24 17.67 16.47 17.21 14.62
jgi.p|Conioc1|24572 10.67 11.22 9.35 44.11 32.14 31.14
jgi.p|Conioc1|24575 13.77 12.6 11.15 7.5 5.66 4.64
jgi.p|Conioc1|245805 0.82 1.25 1.09 1.16 0.42 0.45
jgi.p|Conioc1|245945 21.83 25.1 30.31 170.62 123.13 116.41
jgi.p|Conioc1|245946 4.99 4.74 3.51 1.59 1.49 1.49
jgi.p|Conioc1|246118 39.3 38.63 33.82 32.63 28.75 20.1
jgi.p|Conioc1|246357 0.85 0.45 0.79 6.87 6.88 7.99
jgi.p|Conioc1|246465 3.88 5.58 4.21 4.41 4.3 3.79
jgi.p|Conioc1|247591 8.98 12.34 12.83 16.67 14.26 20.37
jgi.p|Conioc1|248090 27.72 30.78 29.46 15.34 17.62 16.61
jgi.p|Conioc1|248144 4.36 3.66 3.29 3.18 2.34 1.72
jgi.p|Conioc1|248198 38.0 35.49 33.48 21.02 16.46 11.7
jgi.p|Conioc1|248353 31.43 31.16 30.42 15.17 13.15 7.78
jgi.p|Conioc1|248366 9.83 9.25 8.9 24.07 27.55 35.49
jgi.p|Conioc1|248464 9.2 12.09 10.65 10.34 9.43 6.68
jgi.p|Conioc1|248635 1.56 1.41 0.57 1.14 0.31 0.63
jgi.p|Conioc1|248836 46.7 40.78 41.74 53.95 43.63 43.64
jgi.p|Conioc1|248887 0.0 0.0 0.0 0.21 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|248936 0.46 0.65 0.49 2.01 1.87 0.78
jgi.p|Conioc1|249250 0.14 0.09 0.0 0.25 0.12 0.26
jgi.p|Conioc1|249346 27.02 24.73 25.83 26.49 25.84 24.02
jgi.p|Conioc1|249678 6.21 5.3 4.53 4.17 3.94 2.67
jgi.p|Conioc1|24968 20.47 18.46 19.19 7.6 4.48 3.05
jgi.p|Conioc1|249738 0.98 1.6 1.13 1.64 1.66 1.04
jgi.p|Conioc1|249739 0.05 0.0 0.05 0.75 0.37 0.47
jgi.p|Conioc1|249748 1.33 1.08 1.7 2.27 1.55 1.57
jgi.p|Conioc1|249815 8.13 6.74 6.49 5.91 4.9 4.29
jgi.p|Conioc1|250046 0.57 0.38 0.77 4.11 3.95 5.76
jgi.p|Conioc1|250058 7.73 9.73 11.22 14.93 11.95 12.77
jgi.p|Conioc1|250080 0.74 0.17 0.7 2.68 1.72 1.81
jgi.p|Conioc1|250128 35.35 33.15 30.61 9.67 10.3 9.69
jgi.p|Conioc1|250158 9.1 9.51 7.47 5.22 4.1 3.71
jgi.p|Conioc1|25018 14.12 13.49 10.39 29.34 23.42 11.73
jgi.p|Conioc1|250235 14.74 12.5 11.37 9.33 6.34 4.24
jgi.p|Conioc1|250270 0.0 0.16 0.0 0.05 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|250276 17.24 13.98 13.34 43.15 36.04 47.03
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jgi.p|Conioc1|250281 7.88 6.11 3.23 16.82 14.28 23.17
jgi.p|Conioc1|250318 10.06 11.65 10.54 13.9 14.85 12.03
jgi.p|Conioc1|250337 34.76 32.67 29.91 32.68 32.41 26.36
jgi.p|Conioc1|250767 28.58 35.74 32.88 82.34 67.77 88.22
jgi.p|Conioc1|251234 0.0 0.0 0.17 0.75 0.33 0.48
jgi.p|Conioc1|251263 0.19 0.0 0.07 0.85 0.55 0.55
jgi.p|Conioc1|251367 2.71 2.59 2.21 10.13 9.24 7.62
jgi.p|Conioc1|251399 0.41 0.46 0.47 1.52 1.76 1.11
jgi.p|Conioc1|251755 16.78 16.43 13.69 10.53 8.05 5.96
jgi.p|Conioc1|25188 2.26 1.8 2.09 5.18 3.2 5.43
jgi.p|Conioc1|25202 0.29 0.0 0.13 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|252051 0.4 0.38 0.53 0.21 0.15 0.36
jgi.p|Conioc1|252072 0.0 0.14 0.0 0.38 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|252089 0.0 0.11 0.09 0.1 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|252173 2.83 2.25 2.02 2.48 2.14 2.34
jgi.p|Conioc1|252191 26.61 26.59 26.85 5.44 7.25 3.5
jgi.p|Conioc1|252196 69.21 76.24 69.4 27.25 29.94 30.38
jgi.p|Conioc1|252324 0.91 0.84 0.46 0.69 0.35 0.4
jgi.p|Conioc1|252490 7.48 8.07 9.36 4.74 6.01 6.49
jgi.p|Conioc1|252571 0.16 0.16 0.14 0.71 0.84 0.36
jgi.p|Conioc1|252686 1.63 1.14 1.64 2.71 2.97 1.85
jgi.p|Conioc1|252723 0.28 0.53 0.25 0.34 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|252736 7.93 6.32 6.66 4.04 4.08 4.66
jgi.p|Conioc1|252765 0.21 0.05 0.14 0.05 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|252769 4.58 5.16 3.74 1.98 1.83 1.12
jgi.p|Conioc1|252781 1.04 0.69 1.36 0.59 0.62 0.66
jgi.p|Conioc1|252834 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|252855 6.08 7.01 6.86 4.83 4.77 4.87
jgi.p|Conioc1|252863 0.22 0.29 0.25 0.54 0.78 0.83
jgi.p|Conioc1|252875 30.39 29.81 27.37 46.38 48.08 47.1
jgi.p|Conioc1|252961 3.26 2.85 2.07 2.08 1.11 1.59
jgi.p|Conioc1|253104 3.6 4.05 3.68 2.64 2.0 1.48
jgi.p|Conioc1|253125 35.23 33.35 33.53 22.42 18.16 20.27
jgi.p|Conioc1|253199 2.02 1.67 1.63 2.0 2.14 1.34
jgi.p|Conioc1|25325 13.52 10.61 9.07 4.16 3.07 2.38
jgi.p|Conioc1|253285 31.09 26.17 27.14 23.37 26.09 24.03
jgi.p|Conioc1|253348 0.53 0.35 0.31 2.45 1.17 2.01
jgi.p|Conioc1|253384 4.0 5.1 3.26 4.76 3.98 2.93
jgi.p|Conioc1|253445 5.67 5.92 6.43 2.16 1.79 0.98
jgi.p|Conioc1|253582 6.94 9.09 8.49 12.9 12.26 8.14
jgi.p|Conioc1|253608 0.09 0.06 0.0 1.55 1.76 0.88
jgi.p|Conioc1|253658 7.27 7.5 8.95 6.38 4.86 5.93
jgi.p|Conioc1|253670 0.29 0.25 0.0 0.47 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|253672 0.5 0.27 0.06 0.25 0.45 0.38
jgi.p|Conioc1|253769 1.54 1.26 0.95 0.77 0.46 0.21
jgi.p|Conioc1|253788 4.38 4.01 4.29 5.1 5.54 3.23
jgi.p|Conioc1|253814 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|253884 3.56 3.28 2.48 16.46 15.76 18.43
jgi.p|Conioc1|253972 4.42 3.7 4.14 5.25 3.97 2.84
jgi.p|Conioc1|254084 0.14 0.06 0.1 0.34 0.28 0.23
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jgi.p|Conioc1|254095 9.75 7.69 7.11 4.74 4.3 3.65
jgi.p|Conioc1|254158 9.95 11.22 9.38 5.07 4.54 2.28
jgi.p|Conioc1|254225 68.55 64.54 59.3 43.85 36.1 32.02
jgi.p|Conioc1|254313 22.49 22.71 18.78 16.56 14.54 14.64
jgi.p|Conioc1|254427 41.78 37.31 31.22 13.04 14.19 8.51
jgi.p|Conioc1|254459 2.69 2.71 2.57 2.67 1.96 1.92
jgi.p|Conioc1|254496 5.76 5.59 4.96 5.8 5.63 3.56
jgi.p|Conioc1|254515 2.29 1.61 1.68 1.74 1.78 1.24
jgi.p|Conioc1|254563 9.2 11.73 10.99 7.16 6.47 7.61
jgi.p|Conioc1|254682 0.87 0.82 1.25 0.77 0.92 0.73
jgi.p|Conioc1|254702 42.85 40.31 42.09 28.55 26.36 22.07
jgi.p|Conioc1|254859 0.78 0.67 0.74 1.13 1.17 0.38
jgi.p|Conioc1|254884 2.15 1.74 1.7 4.99 4.36 3.11
jgi.p|Conioc1|254910 0.7 1.45 0.81 2.84 2.12 1.39
jgi.p|Conioc1|254929 1.94 2.57 1.91 5.07 4.0 3.15
jgi.p|Conioc1|254949 11.15 13.32 11.54 5.08 5.33 4.06
jgi.p|Conioc1|255056 3.17 1.95 2.78 55.9 44.77 16.26
jgi.p|Conioc1|255128 66.51 59.51 71.68 26.11 22.51 21.06
jgi.p|Conioc1|255304 9.51 8.91 8.91 11.9 10.36 9.87
jgi.p|Conioc1|255306 5.3 6.95 5.66 1.3 1.19 0.59
jgi.p|Conioc1|255508 23.75 25.02 23.77 11.43 11.02 8.02
jgi.p|Conioc1|255653 10.49 6.8 8.57 12.98 10.29 20.47
jgi.p|Conioc1|25577 1.62 1.34 1.32 3.08 6.02 10.22
jgi.p|Conioc1|255781 5.64 5.72 4.57 5.45 4.63 3.2
jgi.p|Conioc1|255831 6.3 4.48 5.07 20.4 19.63 16.89
jgi.p|Conioc1|255833 69.4 62.39 67.28 167.22 147.19 294.95
jgi.p|Conioc1|256130 17.36 13.03 14.73 18.45 15.01 19.97
jgi.p|Conioc1|256190 36.44 35.43 33.44 26.31 23.23 22.83
jgi.p|Conioc1|256231 6.81 10.31 13.35 3.46 3.95 3.98
jgi.p|Conioc1|256254 1.67 2.22 1.51 0.63 1.03 0.83
jgi.p|Conioc1|256263 0.2 0.18 0.46 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|256266 4.61 4.23 4.1 4.61 3.76 3.21
jgi.p|Conioc1|256276 0.52 0.96 0.45 0.53 0.53 0.31
jgi.p|Conioc1|256504 0.16 0.14 0.13 0.87 0.62 0.34
jgi.p|Conioc1|256533 0.0 0.14 0.25 0.14 0.29 0.14
jgi.p|Conioc1|256557 0.47 0.93 0.36 5.11 7.04 5.03
jgi.p|Conioc1|256712 0.25 0.08 0.29 1.24 0.67 0.24
jgi.p|Conioc1|25672 19.17 18.1 15.14 14.22 10.24 11.01
jgi.p|Conioc1|256833 5.77 5.23 4.43 9.69 8.17 8.98
jgi.p|Conioc1|256975 15.92 13.04 10.65 17.31 15.89 10.9
jgi.p|Conioc1|257032 1.6 1.32 1.5 0.57 0.81 0.82
jgi.p|Conioc1|257115 28.71 25.86 26.46 6.79 5.78 4.09
jgi.p|Conioc1|25716 14.69 14.74 12.06 11.14 10.23 7.54
jgi.p|Conioc1|257212 11.23 10.21 11.03 11.23 9.13 9.0
jgi.p|Conioc1|257347 0.24 0.08 0.14 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|25757 6.48 7.82 5.86 5.79 4.94 4.38
jgi.p|Conioc1|257630 0.87 0.96 0.33 0.18 0.51 0.09
jgi.p|Conioc1|25765 4.43 5.01 4.14 7.88 7.86 6.7
jgi.p|Conioc1|257784 1.73 2.56 1.15 12.59 11.89 18.84
jgi.p|Conioc1|257806 14.1 10.61 9.45 84.11 66.09 53.99
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jgi.p|Conioc1|258278 31.8 27.59 30.47 38.75 38.24 42.98
jgi.p|Conioc1|258332 20.66 17.59 17.19 10.33 9.68 7.87
jgi.p|Conioc1|258432 102.12 117.03 97.76 42.62 39.26 33.08
jgi.p|Conioc1|258602 2.68 3.38 3.86 4.46 4.69 4.72
jgi.p|Conioc1|258632 13.43 9.26 7.96 12.44 9.57 9.39
jgi.p|Conioc1|258649 68.81 68.27 61.43 48.63 39.86 38.43
jgi.p|Conioc1|25874 1.74 1.05 2.11 1.57 1.83 1.4
jgi.p|Conioc1|258743 54.9 46.16 46.18 25.6 19.14 16.51
jgi.p|Conioc1|25882 20.35 19.33 19.46 21.26 20.98 20.65
jgi.p|Conioc1|258852 172.09 181.95 178.51 54.16 58.58 67.85
jgi.p|Conioc1|259108 4.12 2.89 3.51 3.09 3.53 2.42
jgi.p|Conioc1|260037 117.48 108.93 109.83 81.66 82.34 102.48
jgi.p|Conioc1|260142 0.0 0.21 0.09 0.3 0.35 0.2
jgi.p|Conioc1|260192 0.14 0.18 0.08 1.78 0.73 0.17
jgi.p|Conioc1|260227 1.31 1.82 1.06 3.32 2.48 2.1
jgi.p|Conioc1|260246 0.0 0.08 0.0 0.16 0.68 0.49
jgi.p|Conioc1|260250 0.64 1.08 0.84 1.13 0.8 0.81
jgi.p|Conioc1|260256 9.94 5.86 2.56 1.17 2.31 0.3
jgi.p|Conioc1|260266 0.11 0.05 0.09 0.28 0.07 0.14
jgi.p|Conioc1|260267 3.25 2.9 3.03 2.62 3.82 2.5
jgi.p|Conioc1|260283 0.51 0.51 0.34 0.88 0.74 0.64
jgi.p|Conioc1|260300 147.61 172.3 184.38 185.06 218.06 195.78
jgi.p|Conioc1|260443 11.35 11.41 8.81 17.5 13.59 12.16
jgi.p|Conioc1|260518 3.1 2.82 3.67 1.34 0.46 0.49
jgi.p|Conioc1|260553 0.95 0.67 1.01 2.79 3.61 2.05
jgi.p|Conioc1|260564 0.3 0.99 0.34 2.58 1.97 1.13
jgi.p|Conioc1|260589 0.21 0.0 0.06 0.0 0.37 0.13
jgi.p|Conioc1|260785 5.26 4.46 5.07 2.9 2.78 1.57
jgi.p|Conioc1|260923 3.02 3.0 2.55 2.87 2.57 2.09
jgi.p|Conioc1|260927 1.69 1.52 2.07 1.59 1.26 0.46
jgi.p|Conioc1|260962 0.0 0.0 0.06 0.12 0.09 0.45
jgi.p|Conioc1|260970 0.28 0.27 0.46 0.2 0.25 0.25
jgi.p|Conioc1|260990 0.25 0.08 0.07 0.08 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|261133 3.01 2.15 3.29 7.44 6.76 9.04
jgi.p|Conioc1|261356 0.89 0.89 1.03 1.29 0.73 0.57
jgi.p|Conioc1|261360 9.37 10.45 8.71 7.48 7.13 3.88
jgi.p|Conioc1|261448 18.32 22.44 22.49 19.14 15.48 14.8
jgi.p|Conioc1|261521 86.02 72.99 76.27 58.92 63.86 60.04
jgi.p|Conioc1|26153 10.79 10.47 10.14 10.84 9.21 7.17
jgi.p|Conioc1|261564 0.08 0.33 0.1 0.41 0.52 0.16
jgi.p|Conioc1|26157 360.87 308.09 352.56 872.0 1019.92 926.87
jgi.p|Conioc1|261620 1.76 1.75 2.45 3.89 3.04 3.65
jgi.p|Conioc1|261652 0.07 0.0 0.0 0.09 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|261659 13.11 10.95 10.31 2.56 2.4 2.04
jgi.p|Conioc1|261896 1.09 1.31 0.83 2.66 1.99 1.51
jgi.p|Conioc1|262004 3.69 2.56 2.73 3.18 1.9 2.06
jgi.p|Conioc1|262014 12.05 13.0 10.16 63.51 57.26 49.49
jgi.p|Conioc1|262030 7.01 8.07 6.45 22.03 16.34 19.15
jgi.p|Conioc1|262041 1.45 1.82 1.68 2.16 6.36 27.32
jgi.p|Conioc1|262230 0.28 0.27 0.19 16.88 14.11 10.72
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jgi.p|Conioc1|262336 17.75 12.25 15.81 10.13 10.79 8.07
jgi.p|Conioc1|262535 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|262540 1.13 1.8 2.27 1.96 0.73 0.67
jgi.p|Conioc1|262541 1.59 1.38 0.99 0.83 0.54 0.7
jgi.p|Conioc1|262590 1.49 1.75 0.96 1.23 0.29 0.63
jgi.p|Conioc1|262617 1.53 1.85 0.47 1.39 1.51 0.8
jgi.p|Conioc1|262623 2.19 1.45 1.03 1.44 1.21 1.13
jgi.p|Conioc1|262669 12.68 13.22 12.84 17.76 17.53 9.59
jgi.p|Conioc1|262688 51.5 53.75 50.92 37.42 35.01 25.78
jgi.p|Conioc1|262738 0.99 1.32 1.53 2.76 2.93 1.46
jgi.p|Conioc1|263012 0.24 0.14 0.24 0.34 0.67 0.3
jgi.p|Conioc1|263075 13.59 12.55 10.77 2.53 4.08 3.3
jgi.p|Conioc1|263084 0.48 0.28 0.37 1.9 1.73 2.07
jgi.p|Conioc1|263138 2.84 2.51 2.35 1.11 1.05 1.02
jgi.p|Conioc1|263226 1.04 0.46 0.93 2.78 2.6 2.63
jgi.p|Conioc1|263236 0.69 0.76 1.13 1.51 1.51 1.13
jgi.p|Conioc1|263246 0.0 0.2 0.09 0.09 0.47 0.29
jgi.p|Conioc1|263261 0.39 0.39 0.45 0.6 1.03 0.55
jgi.p|Conioc1|263333 1.59 2.55 1.5 0.87 1.67 2.25
jgi.p|Conioc1|263387 56.96 58.61 62.24 24.07 20.31 19.75
jgi.p|Conioc1|263460 2.73 1.48 1.71 2.07 1.16 1.16
jgi.p|Conioc1|263513 3.68 6.46 4.4 2.87 3.26 1.05
jgi.p|Conioc1|263529 33.92 25.32 29.52 12.26 10.87 7.73
jgi.p|Conioc1|263642 1.1 0.7 0.74 1.22 1.21 1.1
jgi.p|Conioc1|263643 2.39 2.44 1.83 1.93 2.36 1.94
jgi.p|Conioc1|263679 125.35 138.26 131.37 93.78 81.99 104.92
jgi.p|Conioc1|263843 8.02 7.04 8.26 31.18 22.5 8.21
jgi.p|Conioc1|264053 82.29 81.48 77.38 93.92 101.42 90.6
jgi.p|Conioc1|264095 10.52 9.23 9.79 11.59 11.14 10.42
jgi.p|Conioc1|264142 1.28 1.42 1.86 2.74 2.26 1.78
jgi.p|Conioc1|264246 53.27 50.2 47.0 18.66 13.49 14.93
jgi.p|Conioc1|264270 0.46 0.41 0.41 0.7 0.36 0.06
jgi.p|Conioc1|264284 0.09 0.12 0.05 0.22 0.12 0.06
jgi.p|Conioc1|264293 0.42 0.83 1.68 1.54 1.1 2.63
jgi.p|Conioc1|264304 0.16 0.22 0.11 0.26 0.33 0.3
jgi.p|Conioc1|264312 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|26434 20.01 19.91 17.25 5.75 4.49 1.99
jgi.p|Conioc1|264421 2.44 2.27 1.67 1.45 1.12 0.57
jgi.p|Conioc1|264494 15.14 9.06 10.69 37.26 40.38 60.5
jgi.p|Conioc1|264582 3.01 3.36 3.19 4.73 4.3 2.81
jgi.p|Conioc1|264643 22.38 23.94 22.66 8.55 5.31 5.28
jgi.p|Conioc1|264755 5.99 6.91 5.91 3.02 2.06 1.96
jgi.p|Conioc1|264821 43.63 47.28 49.97 20.87 15.66 23.13
jgi.p|Conioc1|26510 26.58 24.89 23.97 12.39 12.01 9.91
jgi.p|Conioc1|26519 21.25 21.78 23.35 13.85 10.33 7.23
jgi.p|Conioc1|26541 6.15 7.2 6.51 5.43 4.1 3.98
jgi.p|Conioc1|265496 0.96 0.79 0.56 14.55 15.18 5.16
jgi.p|Conioc1|265552 0.23 0.61 1.07 0.72 0.31 0.29
jgi.p|Conioc1|265564 1.8 1.32 1.87 1.77 1.65 1.42
jgi.p|Conioc1|265597 2.17 3.3 3.9 15.13 9.23 25.32
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jgi.p|Conioc1|265652 12.45 9.92 10.2 10.24 9.14 16.43
jgi.p|Conioc1|265945 8.3 8.64 6.93 28.04 24.83 27.32
jgi.p|Conioc1|265946 1.87 2.48 3.29 9.36 8.98 10.24
jgi.p|Conioc1|265964 0.91 0.69 0.58 1.8 1.91 1.16
jgi.p|Conioc1|266024 2.85 2.63 2.6 2.92 2.88 1.66
jgi.p|Conioc1|266314 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|266319 10.35 11.78 10.11 14.12 12.69 8.17
jgi.p|Conioc1|266367 2.47 2.63 2.54 7.11 6.87 7.39
jgi.p|Conioc1|266463 14.65 13.83 11.63 15.48 16.03 16.79
jgi.p|Conioc1|266473 3.47 3.36 2.67 6.66 6.56 6.13
jgi.p|Conioc1|266667 6.43 8.45 5.96 1.88 2.38 1.26
jgi.p|Conioc1|266705 12.69 16.18 12.09 11.97 10.72 9.39
jgi.p|Conioc1|266878 86.27 78.93 68.69 104.38 84.65 73.66
jgi.p|Conioc1|266949 5.37 5.98 5.0 4.87 5.86 4.86
jgi.p|Conioc1|267000 12.86 15.75 11.23 79.11 73.5 69.54
jgi.p|Conioc1|267032 0.58 0.81 0.54 3.4 3.87 4.71
jgi.p|Conioc1|267040 7.29 7.92 6.31 13.6 11.44 13.4
jgi.p|Conioc1|267087 0.2 0.0 0.23 0.12 0.61 0.25
jgi.p|Conioc1|267098 25.03 24.01 22.2 9.44 7.43 6.9
jgi.p|Conioc1|267108 0.14 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|267118 11.49 11.94 12.43 6.64 6.35 4.85
jgi.p|Conioc1|267253 7.11 6.92 7.53 22.85 20.86 39.42
jgi.p|Conioc1|267400 6.76 6.74 5.99 2.66 1.98 1.18
jgi.p|Conioc1|267451 3.38 2.24 2.26 4.51 4.09 3.48
jgi.p|Conioc1|267470 3.3 1.64 2.39 2.64 3.17 1.22
jgi.p|Conioc1|267491 6.69 6.39 5.93 5.65 4.31 4.12
jgi.p|Conioc1|26751 16.64 15.93 17.45 15.18 10.58 8.63
jgi.p|Conioc1|267623 8.47 8.56 6.56 8.24 7.26 7.42
jgi.p|Conioc1|268177 12.25 12.1 13.09 6.85 7.35 6.85
jgi.p|Conioc1|26836 230.68 256.3 254.08 223.1 255.55 383.36
jgi.p|Conioc1|268651 4.85 5.89 4.73 3.96 1.97 1.8
jgi.p|Conioc1|268686 31.05 41.62 41.66 11.7 9.91 10.97
jgi.p|Conioc1|268748 1.0 0.83 1.37 2.39 1.66 1.66
jgi.p|Conioc1|268752 4.38 5.17 5.72 6.63 5.91 5.99
jgi.p|Conioc1|268812 5.82 4.09 4.12 11.46 8.41 12.46
jgi.p|Conioc1|268816 0.73 0.24 0.11 1.58 1.7 1.73
jgi.p|Conioc1|268822 1.12 0.82 0.29 0.62 0.66 1.1
jgi.p|Conioc1|268961 2.79 2.75 2.26 2.72 1.94 0.71
jgi.p|Conioc1|269243 5.09 6.0 5.64 2.48 1.54 0.83
jgi.p|Conioc1|269264 0.19 0.26 0.06 0.48 0.26 0.49
jgi.p|Conioc1|269424 15.95 15.86 17.03 22.53 18.42 19.54
jgi.p|Conioc1|269487 3.16 3.74 3.39 6.56 6.69 4.71
jgi.p|Conioc1|269663 44.78 47.18 40.4 34.06 31.33 22.78
jgi.p|Conioc1|269695 2.59 3.04 2.43 9.2 11.27 12.49
jgi.p|Conioc1|269903 27.73 30.35 22.93 29.63 30.05 25.9
jgi.p|Conioc1|270093 0.54 0.65 0.54 1.12 1.09 1.77
jgi.p|Conioc1|270302 249.04 287.0 250.3 375.95 318.0 163.0
jgi.p|Conioc1|270340 2.86 2.86 2.92 9.05 7.18 3.62
jgi.p|Conioc1|270611 5.49 4.89 5.16 3.15 3.9 3.93
jgi.p|Conioc1|27074 18.57 16.53 18.08 6.23 5.68 5.08
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jgi.p|Conioc1|270752 29.11 26.66 24.92 12.99 11.18 7.66
jgi.p|Conioc1|27081 6.04 6.62 5.07 3.19 2.64 1.59
jgi.p|Conioc1|270826 2.33 3.05 2.9 2.43 1.32 0.91
jgi.p|Conioc1|270921 3.58 5.24 3.43 4.13 2.51 1.56
jgi.p|Conioc1|27097 7.71 7.79 7.5 6.6 7.77 6.74
jgi.p|Conioc1|270970 9.13 10.41 8.34 7.47 6.06 3.48
jgi.p|Conioc1|270973 168.1 159.55 169.38 92.27 88.68 94.5
jgi.p|Conioc1|271106 1.01 1.44 1.26 3.55 3.14 1.73
jgi.p|Conioc1|271145 6.01 5.24 4.89 2.97 2.18 1.33
jgi.p|Conioc1|271169 2.53 2.4 1.67 3.36 2.72 2.4
jgi.p|Conioc1|271222 36.54 32.45 38.09 22.08 22.67 22.11
jgi.p|Conioc1|271281 40.73 38.45 42.29 32.18 31.19 35.78
jgi.p|Conioc1|27149 2.81 2.74 1.3 2.55 1.41 2.37
jgi.p|Conioc1|271594 9.57 10.59 9.44 11.89 10.91 8.84
jgi.p|Conioc1|271632 75.74 75.79 77.73 17.76 12.98 14.42
jgi.p|Conioc1|271643 120.35 122.28 153.93 51.35 43.42 33.64
jgi.p|Conioc1|271656 11.52 10.1 8.6 14.4 13.35 9.82
jgi.p|Conioc1|271711 4.26 3.1 4.93 8.7 8.72 6.19
jgi.p|Conioc1|271834 0.28 0.24 0.43 0.11 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|272574 15.14 18.14 14.38 6.6 5.98 4.15
jgi.p|Conioc1|272706 59.37 56.06 55.72 148.35 135.02 142.62
jgi.p|Conioc1|27287 79.54 94.44 93.06 482.06 533.59 697.91
jgi.p|Conioc1|273327 3.83 2.67 2.8 1.25 1.0 0.61
jgi.p|Conioc1|273391 15.29 9.9 7.91 17.43 14.8 12.38
jgi.p|Conioc1|273582 99.7 94.16 81.57 36.03 27.87 26.2
jgi.p|Conioc1|273590 27.2 32.19 30.28 16.84 12.73 9.01
jgi.p|Conioc1|273604 20.33 20.73 18.34 4.96 3.07 2.3
jgi.p|Conioc1|273744 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|273806 74.78 74.94 75.93 19.03 13.66 11.47
jgi.p|Conioc1|273884 0.29 0.61 0.4 0.5 0.46 0.15
jgi.p|Conioc1|273887 36.92 38.16 35.48 27.69 24.88 22.89
jgi.p|Conioc1|274048 23.43 21.67 24.33 10.08 8.46 5.1
jgi.p|Conioc1|274180 6.11 5.84 4.63 9.14 8.41 8.5
jgi.p|Conioc1|274233 7.88 7.35 6.04 7.88 7.94 5.92
jgi.p|Conioc1|274284 0.93 1.08 0.77 1.19 1.18 0.89
jgi.p|Conioc1|274327 13.22 12.45 12.55 8.99 9.56 7.23
jgi.p|Conioc1|274328 0.46 0.15 0.13 0.29 0.31 0.74
jgi.p|Conioc1|274595 23.96 28.2 23.46 48.96 55.89 30.5
jgi.p|Conioc1|274613 3.14 3.37 2.85 4.3 3.38 3.32
jgi.p|Conioc1|274790 18.05 15.34 13.18 6.6 6.1 4.76
jgi.p|Conioc1|274850 148.41 131.92 151.01 35.69 46.06 81.88
jgi.p|Conioc1|274858 5.3 4.47 5.3 3.88 4.48 3.05
jgi.p|Conioc1|275 2.06 1.36 1.79 2.55 2.67 2.7
jgi.p|Conioc1|275085 3.87 2.63 2.67 1.43 1.26 2.04
jgi.p|Conioc1|275203 17.87 15.91 20.92 8.83 8.5 7.0
jgi.p|Conioc1|277118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|277136 6.19 7.64 6.07 3.73 3.35 3.48
jgi.p|Conioc1|277162 5.46 5.29 4.43 9.88 7.9 10.42
jgi.p|Conioc1|277321 9.38 10.66 9.9 23.55 24.71 19.89
jgi.p|Conioc1|277370 1.86 1.97 1.92 2.09 1.62 1.4
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jgi.p|Conioc1|277407 9.72 10.86 10.49 6.22 4.25 4.01
jgi.p|Conioc1|277459 83.51 73.51 79.86 104.32 131.03 131.9
jgi.p|Conioc1|277887 8.13 5.97 9.01 4.42 3.83 3.78
jgi.p|Conioc1|277987 5.25 5.43 5.01 5.29 4.14 2.19
jgi.p|Conioc1|277988 0.72 0.53 0.56 1.98 1.13 0.51
jgi.p|Conioc1|278046 0.24 0.16 0.05 0.69 0.49 0.1
jgi.p|Conioc1|278180 1.02 1.11 1.07 0.71 0.51 0.62
jgi.p|Conioc1|278181 5.47 5.73 5.29 6.43 4.89 4.55
jgi.p|Conioc1|278201 3.86 5.25 4.47 5.16 4.66 3.37
jgi.p|Conioc1|278277 3.06 1.81 2.02 4.05 4.69 4.9
jgi.p|Conioc1|278497 17.67 17.39 16.85 20.2 20.96 26.1
jgi.p|Conioc1|279384 84.1 73.57 69.79 50.65 34.69 40.76
jgi.p|Conioc1|279394 25.19 21.15 21.84 41.68 31.5 36.94
jgi.p|Conioc1|279773 3.7 3.76 2.94 4.65 2.97 2.05
jgi.p|Conioc1|279785 14.31 10.42 8.49 24.86 16.95 11.68
jgi.p|Conioc1|279815 12.38 11.01 10.02 14.7 14.29 10.61
jgi.p|Conioc1|279904 0.39 0.34 0.0 1.6 0.11 0.16
jgi.p|Conioc1|279919 0.96 1.05 0.98 1.83 1.76 1.26
jgi.p|Conioc1|280002 3.36 3.24 3.34 3.5 3.12 1.51
jgi.p|Conioc1|280037 17.6 19.94 22.86 29.6 31.23 26.56
jgi.p|Conioc1|280166 46.37 43.13 42.95 50.29 50.37 60.13
jgi.p|Conioc1|280245 68.31 67.33 64.35 78.96 67.11 66.94
jgi.p|Conioc1|280336 4.35 4.67 3.84 2.82 2.02 1.57
jgi.p|Conioc1|280573 0.24 0.13 0.06 0.3 0.17 0.12
jgi.p|Conioc1|280658 0.59 0.53 1.0 3.84 3.27 1.8
jgi.p|Conioc1|28071 1.64 1.73 1.51 2.7 1.93 1.52
jgi.p|Conioc1|280757 131.56 131.39 124.08 60.69 59.81 59.01
jgi.p|Conioc1|280824 25.71 24.53 22.59 13.63 10.93 10.21
jgi.p|Conioc1|281064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|28112 3.99 4.21 3.92 2.34 2.13 1.63
jgi.p|Conioc1|28117 1.22 1.21 2.23 3.27 1.8 2.05
jgi.p|Conioc1|281211 39.14 41.9 35.81 24.13 15.0 10.78
jgi.p|Conioc1|281252 0.31 0.61 0.18 24.44 19.37 6.68
jgi.p|Conioc1|281281 2.36 3.68 2.18 119.73 103.76 50.89
jgi.p|Conioc1|281411 389.98 429.21 459.68 348.97 374.9 437.25
jgi.p|Conioc1|281475 25.11 22.92 21.09 43.97 33.83 58.64
jgi.p|Conioc1|281550 0.0 0.0 0.46 0.12 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|281552 0.35 0.69 0.3 1.28 0.54 0.44
jgi.p|Conioc1|28156 0.09 0.0 0.0 0.22 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|281602 11.38 11.47 7.77 40.73 39.1 24.91
jgi.p|Conioc1|281958 4.5 4.38 5.6 2.4 1.97 1.3
jgi.p|Conioc1|28210 19.7 13.06 11.0 13.98 9.6 11.14
jgi.p|Conioc1|282115 2.76 2.51 2.19 7.61 6.66 6.97
jgi.p|Conioc1|282174 1.96 1.68 1.35 13.56 9.94 14.25
jgi.p|Conioc1|28220 0.31 0.16 0.14 1.07 1.36 0.78
jgi.p|Conioc1|282261 682.5 723.98 654.18 2538.52 1897.02 2074.61
jgi.p|Conioc1|2824 4.27 4.55 3.77 4.11 2.99 1.71
jgi.p|Conioc1|282498 2.45 2.82 1.95 1.68 1.67 1.42
jgi.p|Conioc1|282530 5.49 3.61 3.2 5.44 4.47 3.34
jgi.p|Conioc1|282536 8.48 8.44 8.49 5.16 5.81 3.59
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jgi.p|Conioc1|282568 50.83 36.82 34.77 52.66 46.84 53.01
jgi.p|Conioc1|282669 1.34 0.89 0.39 2.48 2.47 1.83
jgi.p|Conioc1|282742 49.4 59.09 64.45 102.54 125.31 162.66
jgi.p|Conioc1|282750 2.75 3.47 1.79 8.32 10.35 5.69
jgi.p|Conioc1|282751 0.44 0.12 0.5 0.43 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|282787 18.44 16.59 17.94 14.78 14.58 10.17
jgi.p|Conioc1|282961 0.0 0.08 0.14 0.29 0.16 0.08
jgi.p|Conioc1|282962 0.25 0.44 0.48 1.34 1.48 1.16
jgi.p|Conioc1|283013 24.6 19.53 20.56 26.4 22.86 22.48
jgi.p|Conioc1|283087 10.33 10.39 8.43 19.52 20.41 19.6
jgi.p|Conioc1|28316 26.4 27.65 23.14 41.72 41.11 24.04
jgi.p|Conioc1|283243 2.04 2.28 1.68 1.66 1.38 1.63
jgi.p|Conioc1|283244 7.83 5.44 5.57 35.93 29.33 28.82
jgi.p|Conioc1|283247 3.01 3.46 3.48 18.63 16.34 13.21
jgi.p|Conioc1|283350 4.71 3.66 3.57 4.93 4.71 3.23
jgi.p|Conioc1|283373 0.99 1.64 1.0 1.83 1.75 2.5
jgi.p|Conioc1|283398 1.53 1.55 1.86 1.26 1.36 0.46
jgi.p|Conioc1|283515 5.75 6.31 6.01 6.73 3.39 3.36
jgi.p|Conioc1|2836 0.85 1.53 1.48 3.84 4.31 5.23
jgi.p|Conioc1|283661 0.27 0.07 0.25 0.2 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|283722 0.35 0.38 0.16 1.14 1.0 0.45
jgi.p|Conioc1|283723 4.57 3.88 2.71 6.52 4.76 4.3
jgi.p|Conioc1|283879 101.48 114.13 95.11 24.6 22.37 18.74
jgi.p|Conioc1|283902 11.99 12.29 11.93 2.35 2.57 2.54
jgi.p|Conioc1|283905 1.2 1.16 0.76 4.06 4.3 2.97
jgi.p|Conioc1|283960 4.65 4.42 3.6 7.94 8.04 7.18
jgi.p|Conioc1|284003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|284010 0.12 0.08 0.07 0.15 0.16 0.23
jgi.p|Conioc1|284013 0.18 0.48 0.28 2.33 2.95 2.22
jgi.p|Conioc1|284025 0.26 0.1 0.34 0.59 0.55 0.33
jgi.p|Conioc1|284026 0.08 0.0 0.0 0.78 0.28 0.6
jgi.p|Conioc1|284048 0.27 0.21 0.06 0.13 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|284056 1.59 2.77 1.15 0.86 1.14 0.38
jgi.p|Conioc1|284057 3.54 4.15 2.05 2.53 1.93 1.03
jgi.p|Conioc1|284130 13.46 11.58 12.17 21.0 19.57 11.11
jgi.p|Conioc1|284171 0.14 0.09 0.24 0.0 0.0 0.18
jgi.p|Conioc1|284195 0.0 0.14 0.48 0.25 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|284202 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284239 3.91 3.83 3.06 12.54 8.97 7.18
jgi.p|Conioc1|284349 2.28 2.58 3.13 3.3 3.45 1.93
jgi.p|Conioc1|284365 0.07 0.24 0.05 0.24 0.28 0.16
jgi.p|Conioc1|284376 21.32 23.99 24.52 10.09 8.45 9.92
jgi.p|Conioc1|284405 44.92 47.85 47.97 6.86 7.45 5.48
jgi.p|Conioc1|284411 5.25 8.62 6.56 6.23 5.2 4.11
jgi.p|Conioc1|284434 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|284455 3.55 4.05 3.03 3.45 4.69 1.38
jgi.p|Conioc1|284532 18.7 19.99 20.54 31.95 29.26 21.37
jgi.p|Conioc1|284601 20.58 19.83 19.58 33.97 27.24 17.68
jgi.p|Conioc1|284699 0.16 0.11 0.19 3.17 4.25 2.84
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jgi.p|Conioc1|284745 1.08 0.93 0.56 3.29 2.59 1.3
jgi.p|Conioc1|284933 0.5 0.52 0.97 0.48 0.64 0.42
jgi.p|Conioc1|284949 0.97 0.4 0.35 0.6 0.43 0.54
jgi.p|Conioc1|285045 14.42 11.77 13.35 50.91 57.04 67.47
jgi.p|Conioc1|285115 0.92 0.94 0.72 1.34 1.84 1.95
jgi.p|Conioc1|285436 3.11 2.57 2.71 2.02 1.9 1.29
jgi.p|Conioc1|285437 3.68 2.77 3.8 3.7 2.38 5.92
jgi.p|Conioc1|285453 0.0 0.24 0.31 0.22 0.47 0.34
jgi.p|Conioc1|285461 0.13 0.6 0.45 0.64 0.46 0.41
jgi.p|Conioc1|285463 0.41 0.38 0.57 1.02 0.55 0.68
jgi.p|Conioc1|285499 33.77 30.48 39.39 9.3 12.67 9.17
jgi.p|Conioc1|285560 7.7 8.34 6.8 7.79 8.57 6.26
jgi.p|Conioc1|285731 44.25 39.72 35.54 14.44 12.27 11.1
jgi.p|Conioc1|285893 2.73 2.57 2.45 3.16 3.59 4.35
jgi.p|Conioc1|286054 12.22 12.35 10.01 7.36 6.59 5.79
jgi.p|Conioc1|286215 13.95 13.71 13.8 7.25 6.43 4.79
jgi.p|Conioc1|286306 0.25 0.33 0.25 0.96 0.64 0.46
jgi.p|Conioc1|286411 2.75 3.12 2.99 2.35 1.56 1.08
jgi.p|Conioc1|286440 8.0 8.67 8.82 11.64 10.29 7.15
jgi.p|Conioc1|286445 0.35 0.28 0.16 0.17 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|286609 2.94 4.74 3.27 15.2 12.8 5.81
jgi.p|Conioc1|286776 2.71 2.12 1.83 3.61 2.91 2.58
jgi.p|Conioc1|286782 4.02 3.68 3.3 1.63 2.85 1.94
jgi.p|Conioc1|2868 7.53 6.6 6.0 10.36 9.23 6.59
jgi.p|Conioc1|286837 0.47 0.54 0.29 2.64 1.75 1.27
jgi.p|Conioc1|286978 2.7 2.94 2.29 3.3 2.97 2.74
jgi.p|Conioc1|286980 0.25 0.41 0.0 1.46 0.93 0.94
jgi.p|Conioc1|286992 0.0 0.05 0.0 0.15 0.26 0.1
jgi.p|Conioc1|287032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|287050 0.1 0.57 0.11 0.35 0.46 0.42
jgi.p|Conioc1|287063 0.32 0.32 0.47 1.2 0.93 0.2
jgi.p|Conioc1|287081 1.19 1.42 1.06 1.13 1.2 1.61
jgi.p|Conioc1|287108 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|287145 6.56 8.82 6.99 74.29 54.25 25.98
jgi.p|Conioc1|287155 0.4 0.48 0.47 0.5 0.36 0.46
jgi.p|Conioc1|287202 2059.58 1938.46 2058.0 855.32 812.9 459.75
jgi.p|Conioc1|287786 20.61 30.28 26.13 49.65 51.72 70.82
jgi.p|Conioc1|287887 8.47 8.0 6.97 10.34 9.1 9.71
jgi.p|Conioc1|287953 3.55 2.79 3.28 2.01 1.33 1.45
jgi.p|Conioc1|287954 5.7 7.63 4.47 2.74 2.97 2.08
jgi.p|Conioc1|288018 2.32 1.93 1.69 4.76 5.22 4.44
jgi.p|Conioc1|288037 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|288074 44.55 36.27 31.83 32.49 25.68 20.58
jgi.p|Conioc1|288076 4.54 5.61 6.25 17.17 11.68 12.81
jgi.p|Conioc1|2882 1.95 3.29 2.1 2.08 2.94 1.4
jgi.p|Conioc1|288226 109.84 92.83 110.72 46.09 62.32 52.4
jgi.p|Conioc1|288232 3.37 2.93 2.07 3.39 2.47 2.06
jgi.p|Conioc1|28825 4.85 4.33 4.43 6.07 7.1 4.2
jgi.p|Conioc1|288254 0.68 0.0 0.16 1.01 0.96 0.69
jgi.p|Conioc1|288340 0.17 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0
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jgi.p|Conioc1|28868 1.78 1.12 1.09 2.51 2.06 0.88
jgi.p|Conioc1|28898 0.8 1.05 0.55 0.59 0.92 1.21
jgi.p|Conioc1|288984 8.42 8.95 7.15 4.87 5.28 4.64
jgi.p|Conioc1|28903 0.73 0.73 0.56 1.36 1.35 1.08
jgi.p|Conioc1|28906 1.36 1.58 0.2 1.58 1.28 0.86
jgi.p|Conioc1|28912 0.31 0.2 0.35 0.95 1.08 0.58
jgi.p|Conioc1|289325 0.51 0.67 0.29 0.7 0.84 0.24
jgi.p|Conioc1|289375 0.66 0.57 0.44 1.53 1.97 1.92
jgi.p|Conioc1|28940 0.27 0.71 0.54 0.99 1.0 1.01
jgi.p|Conioc1|289417 4.31 3.75 4.99 15.45 16.57 28.47
jgi.p|Conioc1|289432 104.0 92.29 80.22 147.78 132.83 152.15
jgi.p|Conioc1|289545 33.49 25.85 28.7 27.67 26.47 20.37
jgi.p|Conioc1|289597 5.24 4.9 4.93 4.91 4.97 4.06
jgi.p|Conioc1|289603 2.92 3.38 2.23 5.07 4.01 3.22
jgi.p|Conioc1|28961 16.63 11.76 9.5 16.89 14.23 14.44
jgi.p|Conioc1|289627 2.21 2.09 1.95 3.65 3.54 2.93
jgi.p|Conioc1|289646 1.8 1.75 1.9 7.34 6.45 10.76
jgi.p|Conioc1|289647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|289658 2.96 3.05 4.09 3.46 3.64 1.87
jgi.p|Conioc1|28969 1.16 0.34 1.17 1.19 0.9 0.7
jgi.p|Conioc1|289697 6.3 8.35 6.74 5.51 5.54 3.24
jgi.p|Conioc1|289705 51.9 53.77 53.97 42.49 46.74 43.75
jgi.p|Conioc1|289739 0.32 0.09 0.15 0.64 0.34 0.08
jgi.p|Conioc1|289777 0.6 0.72 0.28 1.2 0.96 0.53
jgi.p|Conioc1|289801 1.12 0.88 1.5 1.1 0.97 0.77
jgi.p|Conioc1|289850 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|289894 25.61 21.12 21.85 62.83 73.31 91.79
jgi.p|Conioc1|289946 40.82 40.11 39.75 34.58 36.31 32.31
jgi.p|Conioc1|290168 8.7 5.58 7.36 22.06 26.08 38.21
jgi.p|Conioc1|290264 11.41 9.97 11.93 19.4 16.57 23.67
jgi.p|Conioc1|290312 1.6 2.69 1.64 2.43 2.29 0.86
jgi.p|Conioc1|290361 418.6 336.68 328.26 432.37 397.12 414.5
jgi.p|Conioc1|29040 0.45 0.2 0.0 0.55 0.92 0.75
jgi.p|Conioc1|29042 0.09 0.12 0.42 0.45 0.65 0.58
jgi.p|Conioc1|290544 1.04 0.81 0.5 1.18 0.69 0.55
jgi.p|Conioc1|290716 0.32 0.56 0.12 0.52 1.3 0.93
jgi.p|Conioc1|29072 14.41 14.94 12.16 9.6 8.52 7.1
jgi.p|Conioc1|290801 5.87 7.63 7.8 3.88 2.98 1.91
jgi.p|Conioc1|290805 5.43 5.22 4.75 9.2 7.03 7.56
jgi.p|Conioc1|290824 1.51 1.7 1.02 4.77 3.14 2.3
jgi.p|Conioc1|291140 3.16 3.09 2.7 2.32 1.44 1.47
jgi.p|Conioc1|291165 13.79 11.84 10.85 27.99 22.72 32.42
jgi.p|Conioc1|291198 17.06 16.41 14.47 3.43 2.99 2.32
jgi.p|Conioc1|291343 3.94 4.39 4.66 10.74 9.66 7.69
jgi.p|Conioc1|291680 2.94 3.09 2.0 5.25 4.66 3.24
jgi.p|Conioc1|291702 14.1 14.8 12.34 10.46 10.26 9.78
jgi.p|Conioc1|291718 1.92 2.08 1.31 1.76 2.04 1.49
jgi.p|Conioc1|291722 0.0 0.11 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|291760 16.84 14.45 12.81 13.21 13.07 13.93
jgi.p|Conioc1|291783 61.22 51.35 59.77 89.72 97.1 117.14
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jgi.p|Conioc1|291851 3.7 2.83 4.09 4.51 3.68 2.66
jgi.p|Conioc1|291884 8.34 6.2 6.21 18.53 21.35 20.12
jgi.p|Conioc1|292031 45.51 43.28 46.22 50.07 51.17 57.03
jgi.p|Conioc1|292061 0.22 0.48 0.59 0.41 0.74 0.55
jgi.p|Conioc1|29208 8.27 6.54 4.85 10.28 13.35 8.67
jgi.p|Conioc1|292104 20.08 17.3 18.16 18.34 20.78 22.23
jgi.p|Conioc1|292230 0.29 0.04 0.13 1.25 2.43 1.65
jgi.p|Conioc1|292249 40.6 22.98 30.03 45.61 57.26 43.22
jgi.p|Conioc1|292266 1.16 0.51 0.69 4.12 5.09 11.17
jgi.p|Conioc1|29231 3.01 3.08 1.96 5.21 2.72 3.1
jgi.p|Conioc1|292368 43.86 47.2 43.72 31.82 27.5 26.28
jgi.p|Conioc1|292510 1.1 0.62 0.74 0.43 0.62 0.74
jgi.p|Conioc1|292576 1.31 1.89 1.45 19.29 25.7 34.54
jgi.p|Conioc1|292604 86.2 83.44 85.17 81.45 77.25 70.09
jgi.p|Conioc1|292663 1.77 2.19 1.69 2.95 1.74 2.53
jgi.p|Conioc1|29274 0.68 0.6 0.61 0.56 0.67 0.29
jgi.p|Conioc1|29275 14.15 12.63 11.79 12.23 13.11 12.03
jgi.p|Conioc1|292793 3.97 3.61 3.87 0.56 0.45 1.15
jgi.p|Conioc1|292851 0.06 0.22 0.06 0.61 0.49 1.6
jgi.p|Conioc1|29294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|293085 3.95 4.44 3.76 4.21 2.21 1.96
jgi.p|Conioc1|293117 1.49 3.11 1.63 1.07 0.83 1.19
jgi.p|Conioc1|293199 1.09 0.81 1.34 0.93 1.09 2.16
jgi.p|Conioc1|293247 1.78 3.28 3.49 1.72 2.87 3.03
jgi.p|Conioc1|29332 32.24 30.43 25.65 12.06 9.72 6.61
jgi.p|Conioc1|293506 3.69 3.56 2.56 1.33 1.48 1.1
jgi.p|Conioc1|29357 11.76 11.6 11.41 14.33 16.85 18.06
jgi.p|Conioc1|293590 0.45 1.08 0.74 1.35 0.32 0.46
jgi.p|Conioc1|293661 1.03 1.25 1.09 1.06 0.56 0.57
jgi.p|Conioc1|293668 3.31 3.27 2.92 2.86 1.77 1.66
jgi.p|Conioc1|293696 15.68 12.88 14.57 15.72 17.6 14.39
jgi.p|Conioc1|293742 200.0 246.26 237.54 423.1 308.53 238.32
jgi.p|Conioc1|293767 15.8 16.77 14.88 14.49 11.89 7.51
jgi.p|Conioc1|29382 2.85 3.07 2.16 0.94 1.1 0.62
jgi.p|Conioc1|294116 0.22 0.0 0.0 0.71 0.76 0.82
jgi.p|Conioc1|294209 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|294222 4.62 4.41 8.33 15.2 16.84 34.69
jgi.p|Conioc1|294230 0.15 0.13 0.06 0.38 0.22 0.13
jgi.p|Conioc1|29424 3.24 3.21 3.92 5.33 6.26 8.82
jgi.p|Conioc1|294260 0.34 0.81 0.24 0.34 0.36 0.43
jgi.p|Conioc1|294393 3.85 4.32 5.6 7.34 5.42 5.12
jgi.p|Conioc1|294401 1.81 1.68 1.8 0.94 0.86 0.91
jgi.p|Conioc1|294410 3.79 3.02 2.85 4.05 4.74 2.76
jgi.p|Conioc1|294426 2.95 4.06 4.27 4.23 4.52 3.82
jgi.p|Conioc1|294465 5.72 7.67 7.07 4.3 4.61 5.45
jgi.p|Conioc1|294538 3.47 5.01 3.0 5.64 8.26 4.59
jgi.p|Conioc1|294740 7.1 4.82 2.96 5.41 6.44 6.04
jgi.p|Conioc1|294878 51.75 40.68 49.11 246.15 231.14 168.04
jgi.p|Conioc1|294964 10.76 13.1 9.75 3.48 3.26 1.75
jgi.p|Conioc1|295099 1.08 1.04 0.8 1.52 1.56 0.81
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jgi.p|Conioc1|295170 12.93 13.23 12.08 18.48 17.02 11.89
jgi.p|Conioc1|295174 32.05 34.83 28.16 24.36 26.77 22.91
jgi.p|Conioc1|295301 11.03 10.15 8.76 5.67 4.35 2.38
jgi.p|Conioc1|295323 2.87 2.5 1.51 2.82 2.77 1.98
jgi.p|Conioc1|295327 1.82 2.82 2.87 2.94 2.69 2.18
jgi.p|Conioc1|29539 1.59 1.55 1.53 14.15 10.22 11.61
jgi.p|Conioc1|295396 15.44 16.49 9.77 37.68 41.7 72.51
jgi.p|Conioc1|295503 607.97 624.02 661.78 558.13 710.25 633.65
jgi.p|Conioc1|29552 1.27 1.39 0.86 1.53 1.32 1.27
jgi.p|Conioc1|29553 2.22 2.75 2.78 3.29 3.23 2.03
jgi.p|Conioc1|295578 3.04 3.77 3.22 0.96 1.6 1.23
jgi.p|Conioc1|295580 2.89 3.24 3.42 5.72 6.29 4.39
jgi.p|Conioc1|295801 102.13 75.71 79.78 107.05 98.95 84.74
jgi.p|Conioc1|29601 0.45 0.12 0.1 1.89 1.95 1.14
jgi.p|Conioc1|296048 6.03 4.19 3.43 6.97 9.88 6.25
jgi.p|Conioc1|296074 0.22 0.51 0.07 2.64 3.47 2.46
jgi.p|Conioc1|296213 3.43 3.42 3.24 4.96 5.01 3.77
jgi.p|Conioc1|296305 1.4 1.15 0.7 0.41 0.77 0.42
jgi.p|Conioc1|296445 0.8 1.28 1.45 1.83 1.66 3.02
jgi.p|Conioc1|296514 2.17 1.29 1.64 2.69 2.06 1.26
jgi.p|Conioc1|296657 14.69 14.13 14.36 14.36 11.2 8.7
jgi.p|Conioc1|296693 25.81 20.57 20.74 75.27 80.47 133.59
jgi.p|Conioc1|296780 0.89 0.12 0.52 0.99 1.11 2.14
jgi.p|Conioc1|297348 0.24 0.78 0.48 1.53 1.04 1.12
jgi.p|Conioc1|297380 0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.11
jgi.p|Conioc1|29743 2.5 2.87 3.05 1.51 1.2 1.11
jgi.p|Conioc1|297540 0.84 0.86 0.54 1.07 1.01 0.74
jgi.p|Conioc1|297555 3.71 2.35 3.13 11.04 11.93 23.18
jgi.p|Conioc1|297561 7.26 8.23 7.55 3.47 4.11 2.77
jgi.p|Conioc1|29757 18.99 15.78 18.05 33.75 31.67 19.43
jgi.p|Conioc1|297657 30.12 31.79 27.86 25.03 20.26 14.59
jgi.p|Conioc1|297735 0.31 0.61 0.44 0.47 0.27 0.1
jgi.p|Conioc1|298192 3.95 4.53 3.19 7.03 8.73 5.12
jgi.p|Conioc1|298260 21.4 23.53 24.89 11.56 15.29 12.43
jgi.p|Conioc1|298269 4.24 3.19 3.8 7.2 6.97 5.81
jgi.p|Conioc1|298320 11.64 11.08 12.21 6.48 7.4 5.72
jgi.p|Conioc1|298574 3.73 3.0 2.85 4.08 3.86 3.24
jgi.p|Conioc1|298649 264.34 235.58 279.43 208.92 186.28 246.91
jgi.p|Conioc1|298888 15.64 16.08 13.65 10.99 10.46 6.84
jgi.p|Conioc1|298990 3.01 3.88 4.33 5.13 6.05 4.01
jgi.p|Conioc1|298992 1.06 1.5 1.31 3.73 2.47 2.0
jgi.p|Conioc1|299104 1.13 2.72 1.78 4.44 6.62 8.29
jgi.p|Conioc1|299169 0.0 0.0 0.0 0.22 0.64 0.0
jgi.p|Conioc1|299180 74.81 74.54 65.76 35.72 24.09 15.68
jgi.p|Conioc1|299821 23.71 18.36 18.78 8.02 6.37 6.69
jgi.p|Conioc1|299872 1.81 2.16 1.38 2.15 1.47 1.01
jgi.p|Conioc1|299909 15.34 15.4 15.5 22.16 20.86 24.96
jgi.p|Conioc1|300192 4.66 5.17 5.29 3.59 2.78 3.01
jgi.p|Conioc1|300245 5.11 4.7 4.72 4.77 4.72 6.41
jgi.p|Conioc1|300279 0.45 0.69 0.6 1.68 1.72 0.65
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jgi.p|Conioc1|300294 0.14 0.31 0.22 4.28 4.96 3.02
jgi.p|Conioc1|300365 75.05 67.39 69.31 270.71 261.54 244.02
jgi.p|Conioc1|30041 5.28 5.1 4.49 6.21 7.67 4.65
jgi.p|Conioc1|30042 5.5 5.46 4.63 10.84 11.02 7.5
jgi.p|Conioc1|300493 0.14 0.86 0.33 4.02 5.11 2.65
jgi.p|Conioc1|300548 1.0 1.16 0.36 0.77 1.16 0.39
jgi.p|Conioc1|30066 29.1 35.7 34.35 24.31 25.09 20.88
jgi.p|Conioc1|300695 2.65 2.63 2.06 4.16 3.83 3.99
jgi.p|Conioc1|300722 1172.93 1237.77 813.85 5579.79 6119.78 7304.93
jgi.p|Conioc1|300773 11.91 9.16 7.89 23.64 23.07 19.03
jgi.p|Conioc1|301540 2.09 1.87 1.01 5.66 4.67 2.57
jgi.p|Conioc1|301838 0.18 0.1 0.15 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|301890 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|301904 11.3 9.36 11.17 68.63 53.25 29.78
jgi.p|Conioc1|302004 2.72 1.56 1.63 6.04 4.32 4.57
jgi.p|Conioc1|30202 0.0 0.25 0.16 0.64 0.42 0.0
jgi.p|Conioc1|302039 0.36 0.57 0.5 1.95 1.2 2.08
jgi.p|Conioc1|302047 0.95 2.15 1.18 2.77 2.88 2.23
jgi.p|Conioc1|302081 3.53 4.31 4.35 1.73 1.44 1.23
jgi.p|Conioc1|302154 1.29 1.06 0.82 1.76 1.18 0.79
jgi.p|Conioc1|302196 0.49 0.47 0.31 2.05 1.74 1.24
jgi.p|Conioc1|302228 1.05 1.0 0.46 1.3 1.86 1.08
jgi.p|Conioc1|302267 0.1 0.43 0.11 3.28 3.04 1.51
jgi.p|Conioc1|302347 0.0 0.52 0.09 0.19 0.49 0.0
jgi.p|Conioc1|302362 0.15 0.0 0.06 0.66 0.77 0.43
jgi.p|Conioc1|302395 6.12 6.16 3.76 3.38 2.35 2.33
jgi.p|Conioc1|30245 1.32 2.05 1.79 14.6 14.83 16.31
jgi.p|Conioc1|302642 0.79 1.42 1.17 28.59 32.73 30.63
jgi.p|Conioc1|302667 0.43 0.97 0.92 2.58 3.52 3.56
jgi.p|Conioc1|302763 1.6 0.96 1.15 3.24 2.4 2.1
jgi.p|Conioc1|302768 0.69 0.69 0.27 2.79 1.74 1.82
jgi.p|Conioc1|302811 13.54 11.32 9.39 10.27 11.31 9.84
jgi.p|Conioc1|302847 16.88 18.29 19.72 15.37 15.95 14.47
jgi.p|Conioc1|302898 84.69 75.39 81.6 136.52 133.96 141.98
jgi.p|Conioc1|302954 2.58 1.86 1.69 1.45 1.35 0.96
jgi.p|Conioc1|302996 1.35 1.34 0.94 2.08 1.79 0.94
jgi.p|Conioc1|303016 1.7 2.25 1.81 1.45 2.43 1.49
jgi.p|Conioc1|303017 0.42 0.97 0.91 2.52 1.76 1.12
jgi.p|Conioc1|303045 2.68 2.34 1.13 4.68 4.59 4.01
jgi.p|Conioc1|303075 0.6 1.22 0.82 0.4 0.29 0.41
jgi.p|Conioc1|303099 0.44 0.38 0.51 0.83 0.65 0.52
jgi.p|Conioc1|303161 0.58 0.55 0.86 0.1 0.58 0.21
jgi.p|Conioc1|303195 0.0 0.0 0.47 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|303253 2.95 3.33 3.54 1.49 2.13 3.32
jgi.p|Conioc1|303521 1.27 1.52 1.66 0.66 0.94 0.62
jgi.p|Conioc1|303522 7.13 6.44 5.48 2.73 2.46 1.2
jgi.p|Conioc1|303581 22.94 27.32 23.05 13.59 12.32 8.75
jgi.p|Conioc1|303583 41.85 37.28 42.29 33.87 29.73 24.73
jgi.p|Conioc1|303611 1.52 2.38 1.31 3.19 3.45 2.21
jgi.p|Conioc1|303662 269.15 262.8 254.72 337.22 348.59 296.29
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jgi.p|Conioc1|303666 4.94 7.2 6.0 26.91 27.95 21.38
jgi.p|Conioc1|303784 1.71 1.4 1.51 1.96 2.74 2.57
jgi.p|Conioc1|303814 1.34 1.62 1.04 9.47 10.62 10.39
jgi.p|Conioc1|303873 6.48 5.9 6.53 9.02 9.51 9.24
jgi.p|Conioc1|303948 0.41 0.24 0.26 0.33 0.4 0.23
jgi.p|Conioc1|304020 491.26 494.25 516.22 332.24 331.44 381.0
jgi.p|Conioc1|304067 21.83 28.94 24.18 13.06 11.6 16.31
jgi.p|Conioc1|304573 9.26 5.38 4.12 10.15 10.66 11.45
jgi.p|Conioc1|304704 0.08 0.0 0.46 0.39 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|304736 6.37 7.12 5.41 3.82 4.32 3.9
jgi.p|Conioc1|304826 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|304851 6.78 7.03 6.99 5.08 5.39 6.42
jgi.p|Conioc1|304940 0.0 0.0 0.0 0.07 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|305048 1.64 1.86 1.55 4.34 3.73 2.92
jgi.p|Conioc1|305077 1.91 1.01 1.06 1.42 1.24 0.71
jgi.p|Conioc1|305083 112.78 119.73 117.05 279.14 278.83 251.97
jgi.p|Conioc1|305143 0.06 0.17 0.07 0.16 0.33 0.4
jgi.p|Conioc1|305169 1.58 1.66 1.6 0.81 0.64 0.67
jgi.p|Conioc1|30517 0.12 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305265 0.67 0.45 0.59 2.09 1.42 1.49
jgi.p|Conioc1|305319 23.23 27.21 22.26 3.96 3.59 3.65
jgi.p|Conioc1|305504 3.52 2.09 2.25 1.96 1.61 0.77
jgi.p|Conioc1|305542 1.14 1.36 1.06 1.27 0.81 0.46
jgi.p|Conioc1|305595 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305609 0.2 0.07 0.06 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|305625 2.2 1.63 1.83 1.84 1.86 0.98
jgi.p|Conioc1|305657 2.61 3.02 3.03 5.03 5.96 7.25
jgi.p|Conioc1|305693 9.17 9.18 7.91 9.55 10.38 10.28
jgi.p|Conioc1|30574 8.96 5.83 3.17 16.32 22.1 19.93
jgi.p|Conioc1|305744 8.23 7.79 6.11 14.22 13.84 11.64
jgi.p|Conioc1|305776 53.72 54.6 44.47 17.91 14.02 12.54
jgi.p|Conioc1|305811 8.88 7.01 6.03 8.74 7.28 5.52
jgi.p|Conioc1|305838 2.31 1.27 1.5 2.37 2.99 2.49
jgi.p|Conioc1|30587 1.24 0.89 0.78 2.66 2.89 2.37
jgi.p|Conioc1|30588 5.62 4.92 4.79 4.34 3.29 4.16
jgi.p|Conioc1|305961 12.97 12.71 12.12 6.39 6.04 4.09
jgi.p|Conioc1|306046 0.21 0.22 0.1 0.46 0.26 0.31
jgi.p|Conioc1|306072 0.09 0.24 0.42 0.0 0.24 0.12
jgi.p|Conioc1|306088 0.06 0.48 0.14 0.23 0.97 0.31
jgi.p|Conioc1|306089 0.34 0.8 0.23 0.25 0.42 0.34
jgi.p|Conioc1|306102 0.65 0.83 0.7 1.14 0.72 0.45
jgi.p|Conioc1|306116 0.79 1.04 0.71 0.81 1.32 0.66
jgi.p|Conioc1|306119 1.26 1.26 1.1 1.27 0.98 0.3
jgi.p|Conioc1|306127 13.58 14.88 15.0 10.21 11.53 11.48
jgi.p|Conioc1|306398 3.3 3.69 5.35 11.57 11.03 7.22
jgi.p|Conioc1|306423 3.59 3.41 3.61 1.85 1.86 0.91
jgi.p|Conioc1|306593 0.0 0.1 0.0 0.19 0.27 0.1
jgi.p|Conioc1|306653 11.68 11.95 10.64 2.8 2.83 3.2
jgi.p|Conioc1|306728 503.15 497.8 511.53 612.32 685.83 882.87
jgi.p|Conioc1|307222 799.41 829.08 711.88 1557.31 1576.18 1331.31
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jgi.p|Conioc1|30727 1.86 1.79 1.49 1.91 0.91 1.22
jgi.p|Conioc1|307341 102.92 99.96 85.81 92.02 94.73 62.81
jgi.p|Conioc1|307573 95.82 96.12 90.59 105.47 118.3 115.54
jgi.p|Conioc1|307574 30.48 29.61 31.38 26.11 31.83 23.07
jgi.p|Conioc1|307675 3.91 3.63 3.36 4.07 3.46 2.97
jgi.p|Conioc1|307693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|307723 22.65 20.86 20.18 5.96 5.04 4.63
jgi.p|Conioc1|307753 3.95 3.29 3.99 2.64 3.36 2.59
jgi.p|Conioc1|307887 59.94 54.72 60.73 86.83 91.87 184.8
jgi.p|Conioc1|308169 0.2 0.07 0.41 0.44 0.49 0.45
jgi.p|Conioc1|308215 18.43 20.61 21.65 13.97 12.97 8.44
jgi.p|Conioc1|308266 5.15 5.05 5.21 3.82 2.76 2.74
jgi.p|Conioc1|308269 32.93 29.53 27.89 21.9 20.97 15.96
jgi.p|Conioc1|308543 8.05 7.5 7.47 7.99 7.32 5.32
jgi.p|Conioc1|308610 6.44 7.74 7.1 5.22 5.6 3.43
jgi.p|Conioc1|308612 2.22 2.92 2.55 3.49 3.08 2.89
jgi.p|Conioc1|308724 24.34 22.01 22.28 19.69 21.24 16.82
jgi.p|Conioc1|308752 62.2 57.4 54.11 73.29 64.58 83.17
jgi.p|Conioc1|308938 14.44 14.15 11.99 9.97 10.42 7.75
jgi.p|Conioc1|309304 229.28 237.76 229.21 89.66 78.01 47.46
jgi.p|Conioc1|309334 29.25 37.74 33.24 14.73 13.21 10.72
jgi.p|Conioc1|309339 9.29 8.43 7.17 3.83 3.96 2.21
jgi.p|Conioc1|309434 2.76 2.51 2.24 0.63 0.8 0.22
jgi.p|Conioc1|309503 16.74 16.03 16.57 16.67 13.31 8.02
jgi.p|Conioc1|309561 23.11 23.68 22.66 19.06 16.0 13.87
jgi.p|Conioc1|309629 17.81 13.92 19.62 13.76 11.36 7.22
jgi.p|Conioc1|309725 25.5 23.23 20.98 5.16 3.48 1.52
jgi.p|Conioc1|30976 8.8 7.63 6.88 6.97 5.77 6.88
jgi.p|Conioc1|309861 3.35 4.29 4.65 3.36 2.59 2.38
jgi.p|Conioc1|309906 8.41 5.37 5.45 13.81 7.75 4.08
jgi.p|Conioc1|310043 4.39 5.74 5.16 3.12 4.69 3.68
jgi.p|Conioc1|310195 0.85 0.75 0.38 4.5 4.98 3.59
jgi.p|Conioc1|310555 0.68 0.58 0.25 0.39 0.33 0.35
jgi.p|Conioc1|310569 7.41 8.32 6.21 9.66 8.45 7.67
jgi.p|Conioc1|310627 13.58 13.78 12.86 22.51 18.83 23.24
jgi.p|Conioc1|310750 20.7 22.49 20.89 3.01 2.35 2.36
jgi.p|Conioc1|310808 15.99 14.78 14.24 5.26 6.01 5.27
jgi.p|Conioc1|310813 0.43 1.05 0.33 6.57 7.12 9.8
jgi.p|Conioc1|310820 1.07 0.77 0.96 9.1 9.87 8.56
jgi.p|Conioc1|310844 0.27 0.35 0.44 2.97 2.73 3.04
jgi.p|Conioc1|310849 0.51 0.98 0.43 4.75 5.98 5.15
jgi.p|Conioc1|310888 7.24 6.93 7.0 6.52 6.3 4.53
jgi.p|Conioc1|310960 2.43 1.56 1.76 4.47 4.07 2.98
jgi.p|Conioc1|311023 0.21 0.09 0.08 0.62 0.25 0.23
jgi.p|Conioc1|311158 0.46 0.36 0.18 0.14 0.07 0.24
jgi.p|Conioc1|311302 5.69 6.27 6.98 8.06 8.01 8.59
jgi.p|Conioc1|311439 3.02 3.72 3.29 1.95 1.92 2.36
jgi.p|Conioc1|311659 3.8 2.11 1.97 5.56 4.04 3.07
jgi.p|Conioc1|311834 50.02 44.03 41.49 37.89 39.2 29.9
jgi.p|Conioc1|312061 3.08 3.14 3.57 6.56 6.4 5.8
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jgi.p|Conioc1|312127 50.39 50.68 44.87 28.57 24.47 25.66
jgi.p|Conioc1|312157 411.91 399.81 430.11 329.82 357.91 351.16
jgi.p|Conioc1|312294 0.14 0.18 0.32 0.51 0.6 1.03
jgi.p|Conioc1|312296 19.19 19.87 15.3 16.06 13.16 16.26
jgi.p|Conioc1|312362 12.11 10.33 9.75 22.23 13.55 14.0
jgi.p|Conioc1|312397 30.84 24.48 25.48 30.58 21.64 19.64
jgi.p|Conioc1|312506 5.94 7.26 6.12 3.96 3.45 2.31
jgi.p|Conioc1|312584 4.35 6.33 3.88 16.85 14.14 16.74
jgi.p|Conioc1|312701 4.49 4.23 3.78 6.16 5.55 6.43
jgi.p|Conioc1|312964 3.09 2.6 3.57 5.3 3.79 5.24
jgi.p|Conioc1|313153 2.81 2.42 2.74 2.57 2.19 2.12
jgi.p|Conioc1|313176 33.6 40.96 36.1 64.39 63.49 57.15
jgi.p|Conioc1|313206 0.09 0.35 0.2 0.54 0.16 0.33
jgi.p|Conioc1|313249 0.06 0.25 0.11 0.16 0.25 0.08
jgi.p|Conioc1|313347 10.01 8.39 9.73 1.4 1.17 1.91
jgi.p|Conioc1|313431 10.41 6.23 8.03 3.53 2.18 1.37
jgi.p|Conioc1|313618 4.24 5.12 3.37 8.85 10.42 10.17
jgi.p|Conioc1|313649 0.22 0.58 0.38 0.81 0.96 1.1
jgi.p|Conioc1|313691 23.62 20.01 22.85 52.43 49.75 50.41
jgi.p|Conioc1|313769 2.02 1.94 1.96 4.15 2.84 2.71
jgi.p|Conioc1|313879 0.73 2.03 0.7 1.1 1.36 0.56
jgi.p|Conioc1|313897 27.49 39.82 33.14 349.73 407.16 319.41
jgi.p|Conioc1|313914 17.84 15.85 17.16 11.78 13.5 15.42
jgi.p|Conioc1|314072 0.05 0.06 0.05 0.52 0.49 0.53
jgi.p|Conioc1|314204 4.99 5.72 5.64 3.85 2.92 3.51
jgi.p|Conioc1|314829 5.35 6.74 7.85 2.18 1.27 1.9
jgi.p|Conioc1|314929 6.7 9.76 8.83 5.02 4.69 3.68
jgi.p|Conioc1|315077 2.8 3.28 2.72 1.55 1.62 1.26
jgi.p|Conioc1|315258 3.41 5.4 3.44 8.86 6.28 4.59
jgi.p|Conioc1|315268 0.85 1.34 0.92 1.31 1.79 0.6
jgi.p|Conioc1|315308 3.96 2.28 2.59 1.92 2.36 1.52
jgi.p|Conioc1|315376 1.28 1.64 1.62 3.86 6.19 5.81
jgi.p|Conioc1|315416 10.92 10.95 8.43 4.25 3.47 2.57
jgi.p|Conioc1|315462 0.46 0.3 0.13 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|315500 0.61 0.81 0.99 2.27 2.16 1.39
jgi.p|Conioc1|315504 22.0 17.9 15.83 10.85 12.23 15.9
jgi.p|Conioc1|315505 32.98 39.35 35.66 4.18 4.49 4.17
jgi.p|Conioc1|315696 1.51 0.96 1.14 5.3 5.01 6.83
jgi.p|Conioc1|315698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|315742 0.07 0.09 0.23 0.42 0.54 0.43
jgi.p|Conioc1|315811 8.77 8.47 8.37 7.91 7.29 8.76
jgi.p|Conioc1|315852 20.95 15.69 18.86 33.21 36.04 32.86
jgi.p|Conioc1|315913 0.08 0.0 0.1 0.21 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|316019 103.94 97.13 96.33 47.6 37.27 30.05
jgi.p|Conioc1|316086 3.14 3.12 3.42 3.73 3.1 3.81
jgi.p|Conioc1|316316 0.23 0.31 0.81 0.58 0.62 0.44
jgi.p|Conioc1|316358 4.37 4.06 2.62 23.55 20.59 9.31
jgi.p|Conioc1|316441 121.27 122.4 125.36 64.75 64.95 100.42
jgi.p|Conioc1|316643 1.0 1.42 1.78 0.25 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|316847 49.67 48.32 54.37 34.29 33.47 31.1
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jgi.p|Conioc1|316980 77.65 83.62 103.98 58.73 60.88 57.5
jgi.p|Conioc1|317096 7.41 6.2 5.83 5.69 5.31 3.9
jgi.p|Conioc1|317136 1.51 1.25 1.28 3.47 3.41 3.99
jgi.p|Conioc1|317242 88.09 105.51 102.12 38.11 34.48 40.67
jgi.p|Conioc1|317317 0.0 0.0 0.07 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|317343 0.69 0.27 0.51 1.75 0.82 2.14
jgi.p|Conioc1|317374 0.08 0.21 0.0 0.0 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|317406 6.35 6.14 5.36 5.32 6.15 4.02
jgi.p|Conioc1|317452 30.2 29.75 25.18 49.91 44.85 36.21
jgi.p|Conioc1|317495 0.4 0.48 0.28 1.1 0.68 1.02
jgi.p|Conioc1|317536 23.46 20.06 20.21 7.09 4.04 4.53
jgi.p|Conioc1|317711 7.79 7.17 7.18 4.09 3.74 3.59
jgi.p|Conioc1|317770 3.78 2.8 2.92 2.92 4.28 2.68
jgi.p|Conioc1|317780 0.31 0.83 0.45 1.0 0.59 0.53
jgi.p|Conioc1|317816 0.35 0.4 0.52 0.5 0.35 0.32
jgi.p|Conioc1|317868 1.26 1.2 1.45 1.04 1.42 1.06
jgi.p|Conioc1|317898 0.27 0.0 0.21 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|317900 0.77 0.41 0.36 0.19 0.34 0.29
jgi.p|Conioc1|317901 0.32 0.21 0.46 0.3 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|317928 0.17 0.07 0.26 1.26 1.4 0.64
jgi.p|Conioc1|318053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|318086 1.44 0.98 0.78 1.12 1.25 1.27
jgi.p|Conioc1|318160 4.85 4.17 3.75 4.14 3.74 1.7
jgi.p|Conioc1|31836 0.85 1.04 0.91 2.25 1.86 1.17
jgi.p|Conioc1|318566 4.06 5.46 4.77 2.18 1.95 2.2
jgi.p|Conioc1|318616 2.32 2.64 1.81 5.57 4.32 3.54
jgi.p|Conioc1|318707 3.14 2.98 5.02 2.04 1.59 0.76
jgi.p|Conioc1|318733 33.61 35.48 37.38 14.13 9.75 9.46
jgi.p|Conioc1|318773 48.34 63.96 67.14 63.01 59.51 64.27
jgi.p|Conioc1|318902 73.66 83.85 101.1 57.1 54.44 69.43
jgi.p|Conioc1|31897 12.94 13.69 11.65 14.33 10.82 10.25
jgi.p|Conioc1|318986 6.45 4.73 4.75 2.06 1.25 0.56
jgi.p|Conioc1|319000 1.49 1.18 1.5 2.16 1.87 1.6
jgi.p|Conioc1|319034 15.71 16.81 13.9 59.83 52.91 42.29
jgi.p|Conioc1|319185 3.18 3.06 2.29 3.44 2.79 1.39
jgi.p|Conioc1|319208 3.83 2.7 3.26 11.12 9.96 10.98
jgi.p|Conioc1|319210 0.57 0.85 0.91 1.32 1.89 1.98
jgi.p|Conioc1|319217 5.07 5.23 5.53 3.27 3.2 2.47
jgi.p|Conioc1|319219 1.1 2.3 1.09 0.91 0.98 0.53
jgi.p|Conioc1|319256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|319306 70.0 85.36 78.34 21.61 21.45 22.87
jgi.p|Conioc1|319318 26.64 25.32 25.73 24.28 22.17 26.41
jgi.p|Conioc1|319324 1.49 1.03 0.88 0.97 0.82 0.89
jgi.p|Conioc1|319453 6.32 6.94 6.14 12.33 14.93 13.7
jgi.p|Conioc1|319738 4.86 6.01 5.93 15.63 13.14 15.63
jgi.p|Conioc1|319798 0.28 0.09 0.32 0.77 0.61 0.44
jgi.p|Conioc1|319811 2.85 2.05 3.22 4.52 4.11 2.19
jgi.p|Conioc1|319879 39.76 43.03 38.75 88.25 63.67 43.06
jgi.p|Conioc1|32022 0.57 0.0 0.0 0.24 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|320435 0.04 0.0 0.05 0.1 0.0 0.05
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jgi.p|Conioc1|320440 0.22 0.51 0.39 3.98 3.14 3.67
jgi.p|Conioc1|320449 0.81 1.17 0.25 3.08 3.44 3.99
jgi.p|Conioc1|320458 5.72 6.23 5.6 10.78 9.41 10.57
jgi.p|Conioc1|32047 4.86 6.53 5.17 22.3 19.18 14.94
jgi.p|Conioc1|320491 3.14 3.53 2.61 13.87 14.4 21.96
jgi.p|Conioc1|320494 0.66 1.08 0.9 0.87 0.76 1.18
jgi.p|Conioc1|32054 5.62 6.14 5.13 14.03 15.62 11.22
jgi.p|Conioc1|320540 17.39 16.48 14.27 8.81 7.25 5.14
jgi.p|Conioc1|320547 44.62 39.32 36.74 25.34 20.62 17.56
jgi.p|Conioc1|32092 17.64 18.6 18.22 16.7 16.92 12.8
jgi.p|Conioc1|320925 38.49 39.62 34.15 14.76 13.56 15.37
jgi.p|Conioc1|32097 31.94 34.15 31.58 13.95 15.02 9.32
jgi.p|Conioc1|321026 62.97 74.19 72.44 19.08 21.53 31.82
jgi.p|Conioc1|321031 4.62 3.64 4.41 1.08 1.18 1.44
jgi.p|Conioc1|321101 5.53 6.86 8.25 17.65 16.0 20.05
jgi.p|Conioc1|32123 2.03 2.48 2.21 2.52 2.63 1.49
jgi.p|Conioc1|321240 1.05 1.97 2.04 2.25 2.88 3.28
jgi.p|Conioc1|321446 5.71 6.25 5.21 6.05 7.31 7.5
jgi.p|Conioc1|32175 10.81 8.96 8.38 16.07 16.02 12.93
jgi.p|Conioc1|322056 9.78 9.94 8.45 2.52 2.2 1.19
jgi.p|Conioc1|322229 7.19 7.24 5.58 3.03 2.69 1.47
jgi.p|Conioc1|32240 17.57 14.54 12.83 3.46 3.65 3.33
jgi.p|Conioc1|322580 10.49 11.22 8.21 6.34 5.02 4.36
jgi.p|Conioc1|322636 12.05 11.89 11.41 8.73 8.81 6.91
jgi.p|Conioc1|322681 8.36 8.95 7.24 24.97 20.53 12.0
jgi.p|Conioc1|322690 3.04 3.37 3.18 4.45 3.14 2.97
jgi.p|Conioc1|322794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|322820 5.23 5.03 3.6 4.01 2.48 1.73
jgi.p|Conioc1|322860 0.97 1.13 0.7 4.78 3.04 5.46
jgi.p|Conioc1|32293 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|322949 16.95 21.73 17.13 19.61 17.02 15.76
jgi.p|Conioc1|322967 1.19 1.11 1.94 0.78 0.74 0.44
jgi.p|Conioc1|323011 4.05 4.25 3.37 4.44 3.44 2.24
jgi.p|Conioc1|323034 16.88 14.22 14.35 7.29 6.62 4.39
jgi.p|Conioc1|32328 0.75 0.74 1.01 0.08 0.22 0.24
jgi.p|Conioc1|32329 2.08 1.22 2.03 8.05 6.9 4.38
jgi.p|Conioc1|32331 52.25 33.43 27.21 138.45 119.46 85.28
jgi.p|Conioc1|323350 3.89 4.44 4.19 2.21 1.74 1.64
jgi.p|Conioc1|323418 21.47 17.67 18.84 13.96 12.83 8.04
jgi.p|Conioc1|323419 21.58 17.03 20.76 13.58 10.89 8.74
jgi.p|Conioc1|323607 14.77 14.84 12.61 7.05 7.8 4.56
jgi.p|Conioc1|323622 25.17 26.18 21.29 16.4 15.09 14.75
jgi.p|Conioc1|32364 20.07 17.05 22.24 7.05 7.48 8.58
jgi.p|Conioc1|323836 6.35 5.78 5.81 5.21 5.89 2.71
jgi.p|Conioc1|323922 6.07 8.1 5.21 2.36 2.33 2.22
jgi.p|Conioc1|323962 19.53 15.51 15.0 4.36 3.01 2.64
jgi.p|Conioc1|32420 128.29 132.22 125.97 91.04 65.95 82.62
jgi.p|Conioc1|325428 5.0 4.25 3.19 6.08 3.72 4.06
jgi.p|Conioc1|325521 0.0 0.07 0.0 0.0 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|32558 0.08 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|325659 6.92 7.8 8.33 11.05 11.39 8.75
jgi.p|Conioc1|325688 191.91 174.48 188.66 119.18 123.52 119.65
jgi.p|Conioc1|325752 2.54 2.19 2.42 1.57 1.78 1.09
jgi.p|Conioc1|325792 2.71 3.12 2.18 4.08 4.79 2.98
jgi.p|Conioc1|325795 11.34 10.33 9.31 18.21 16.28 14.93
jgi.p|Conioc1|325797 23.97 24.8 21.11 8.91 6.1 5.85
jgi.p|Conioc1|325808 1.22 0.88 1.26 1.45 0.94 0.54
jgi.p|Conioc1|325923 1.71 1.42 1.16 1.18 0.99 0.49
jgi.p|Conioc1|325931 24.53 20.78 18.51 24.17 25.82 21.01
jgi.p|Conioc1|325975 0.5 0.96 0.09 0.28 0.37 0.0
jgi.p|Conioc1|326431 35.18 31.02 29.95 6.77 4.7 4.06
jgi.p|Conioc1|326521 0.21 0.19 0.16 0.65 0.53 0.09
jgi.p|Conioc1|326539 61.43 59.36 50.28 48.4 49.65 44.69
jgi.p|Conioc1|326598 2.94 2.74 2.6 2.72 2.89 4.45
jgi.p|Conioc1|326650 0.12 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0
jgi.p|Conioc1|326670 9.69 8.39 8.49 4.89 4.19 3.14
jgi.p|Conioc1|326681 0.37 0.19 0.09 0.36 0.47 0.39
jgi.p|Conioc1|326772 111.58 94.51 111.32 147.68 173.31 110.03
jgi.p|Conioc1|326775 1.06 1.14 0.78 0.83 1.44 1.09
jgi.p|Conioc1|326777 29.48 22.93 23.61 19.17 17.33 16.16
jgi.p|Conioc1|326832 23.65 21.43 20.08 8.63 7.64 6.79
jgi.p|Conioc1|326944 8.41 6.77 6.96 1.25 1.2 1.19
jgi.p|Conioc1|32698 0.58 0.51 0.11 0.44 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|327379 11.05 12.51 9.06 12.82 10.09 10.48
jgi.p|Conioc1|327421 63.53 56.79 49.18 109.97 100.13 82.13
jgi.p|Conioc1|327498 16.45 14.65 13.54 24.17 23.2 19.92
jgi.p|Conioc1|327696 490.3 479.5 461.45 355.5 342.78 408.75
jgi.p|Conioc1|327874 2.49 2.89 2.63 5.44 5.4 4.76
jgi.p|Conioc1|327881 13.89 13.02 9.51 10.91 8.55 6.11
jgi.p|Conioc1|327986 64.43 67.1 57.24 43.72 39.1 34.71
jgi.p|Conioc1|328028 50.19 37.55 45.32 53.64 41.28 36.17
jgi.p|Conioc1|328051 1.45 0.83 1.46 1.68 1.41 1.65
jgi.p|Conioc1|328058 211.41 187.61 200.45 84.05 77.58 78.6
jgi.p|Conioc1|328145 0.24 0.16 0.23 0.3 0.49 0.3
jgi.p|Conioc1|328146 1.2 1.95 2.01 1.65 1.42 1.52
jgi.p|Conioc1|328164 15.42 14.54 12.06 14.84 22.6 19.21
jgi.p|Conioc1|328168 0.0 0.21 0.54 0.0 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|328200 10.62 8.33 8.9 9.66 15.06 15.62
jgi.p|Conioc1|328259 47.16 42.63 45.69 20.93 17.04 19.53
jgi.p|Conioc1|328278 2.27 1.28 1.91 0.94 0.73 0.52
jgi.p|Conioc1|328350 1.55 2.49 1.04 8.49 7.23 13.73
jgi.p|Conioc1|328586 9.76 11.98 9.27 114.81 101.11 163.35
jgi.p|Conioc1|328647 7.73 5.18 5.1 5.49 3.95 2.92
jgi.p|Conioc1|328674 2.27 1.89 1.88 9.79 8.44 4.1
jgi.p|Conioc1|328774 0.1 0.05 0.16 0.94 0.73 0.61
jgi.p|Conioc1|328841 9.18 13.04 11.28 3.83 4.98 1.9
jgi.p|Conioc1|328967 0.7 0.78 0.6 0.64 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|32902 7.01 4.99 4.71 8.02 7.14 6.48
jgi.p|Conioc1|329022 12.38 15.23 12.94 10.55 8.06 6.58
jgi.p|Conioc1|329030 0.5 0.52 0.76 0.35 0.39 0.41
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jgi.p|Conioc1|329031 0.11 0.05 0.08 0.04 0.1 0.05
jgi.p|Conioc1|329043 3.41 3.75 3.19 2.7 3.21 1.74
jgi.p|Conioc1|329062 1.63 1.23 2.02 1.44 1.23 0.74
jgi.p|Conioc1|32909 0.32 0.21 0.28 0.4 0.35 0.2
jgi.p|Conioc1|32946 10.55 7.59 9.58 8.04 6.32 7.5
jgi.p|Conioc1|329518 14.01 14.23 11.86 19.98 20.05 15.99
jgi.p|Conioc1|329731 7.7 7.6 7.83 4.32 3.61 2.23
jgi.p|Conioc1|32975 39.68 34.4 38.38 63.54 59.23 63.47
jgi.p|Conioc1|329761 1.34 0.81 2.11 1.65 1.72 1.23
jgi.p|Conioc1|329922 17.44 19.36 16.9 16.99 15.2 12.91
jgi.p|Conioc1|329950 26.99 29.11 25.41 22.87 20.55 18.72
jgi.p|Conioc1|329959 117.35 107.3 106.61 28.95 20.7 18.16
jgi.p|Conioc1|330072 12.46 14.25 11.07 6.67 6.41 3.29
jgi.p|Conioc1|330112 14.64 9.74 8.69 22.84 24.71 18.45
jgi.p|Conioc1|330200 0.31 1.23 0.18 0.0 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|330225 11.36 11.57 9.71 5.82 6.04 5.15
jgi.p|Conioc1|330251 1.37 1.01 0.62 1.37 2.7 1.25
jgi.p|Conioc1|33027 1.51 2.08 1.56 0.42 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|330275 5.83 4.44 4.41 1.36 1.33 1.46
jgi.p|Conioc1|330315 79.63 90.26 67.48 81.33 79.08 66.16
jgi.p|Conioc1|330318 5.98 5.83 7.33 6.31 4.75 7.23
jgi.p|Conioc1|330327 9.21 9.22 6.85 11.71 9.07 10.42
jgi.p|Conioc1|330447 2.41 3.16 2.17 1.61 1.17 0.78
jgi.p|Conioc1|33048 13.07 12.08 12.93 11.67 11.85 14.03
jgi.p|Conioc1|330517 6.43 6.88 5.66 4.1 3.33 2.32
jgi.p|Conioc1|330671 0.63 0.22 0.42 0.78 1.0 1.18
jgi.p|Conioc1|330697 0.16 0.21 0.0 0.29 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|330706 27.2 30.98 29.48 22.5 21.24 38.79
jgi.p|Conioc1|330743 14.99 8.46 9.07 0.86 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|330756 5.76 4.53 4.92 3.05 2.5 1.66
jgi.p|Conioc1|330833 7.81 7.77 6.3 6.71 5.46 7.03
jgi.p|Conioc1|330893 49.97 58.96 58.7 24.83 23.91 15.63
jgi.p|Conioc1|331062 1.07 0.95 0.97 2.07 2.33 1.36
jgi.p|Conioc1|331126 0.07 0.37 0.16 0.0 0.25 0.27
jgi.p|Conioc1|331222 1.06 0.82 0.65 1.19 0.83 0.47
jgi.p|Conioc1|331285 0.0 0.0 0.09 0.1 0.28 0.39
jgi.p|Conioc1|331292 3.08 2.2 2.33 1.69 2.78 2.77
jgi.p|Conioc1|33133 0.82 0.75 0.4 3.82 3.12 3.9
jgi.p|Conioc1|331449 4.79 4.13 4.62 3.86 4.46 2.32
jgi.p|Conioc1|331464 7.13 8.09 6.17 10.16 7.93 6.66
jgi.p|Conioc1|331627 7.35 5.04 5.08 5.75 3.96 4.49
jgi.p|Conioc1|331708 0.98 0.95 0.92 3.58 2.94 2.68
jgi.p|Conioc1|331757 11.96 15.67 12.32 8.54 7.99 6.5
jgi.p|Conioc1|331766 49.08 53.47 44.9 7.37 5.46 4.46
jgi.p|Conioc1|332042 25.02 20.95 17.86 46.11 37.66 29.3
jgi.p|Conioc1|33210 7.12 9.67 6.26 16.26 16.19 16.61
jgi.p|Conioc1|332234 32.78 30.52 31.0 18.15 18.74 16.03
jgi.p|Conioc1|332288 25.96 21.41 20.07 23.99 21.29 18.01
jgi.p|Conioc1|332393 8.34 7.15 7.59 27.22 32.08 42.55
jgi.p|Conioc1|33259 0.68 0.67 0.53 1.29 1.09 0.64
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jgi.p|Conioc1|332602 17.04 16.08 15.2 15.64 14.3 12.02
jgi.p|Conioc1|332989 1.97 1.87 1.52 1.75 1.16 0.51
jgi.p|Conioc1|33310 0.57 1.09 0.89 1.47 1.32 0.72
jgi.p|Conioc1|33314 20.9 18.93 18.02 10.22 10.47 6.58
jgi.p|Conioc1|333397 2.61 2.03 2.08 4.36 4.36 4.91
jgi.p|Conioc1|333461 1.02 1.25 0.95 0.86 0.77 0.78
jgi.p|Conioc1|333673 3.62 3.34 2.69 3.36 3.55 1.73
jgi.p|Conioc1|333719 1.24 1.44 1.18 1.03 0.96 0.67
jgi.p|Conioc1|333922 0.6 0.49 0.69 1.26 0.78 0.82
jgi.p|Conioc1|333986 0.8 0.83 0.82 2.21 1.58 0.79
jgi.p|Conioc1|334106 43.52 40.68 35.48 78.38 66.15 50.7
jgi.p|Conioc1|334146 37.49 34.96 37.27 8.5 7.9 6.86
jgi.p|Conioc1|334188 5.2 4.55 4.5 5.57 4.69 3.13
jgi.p|Conioc1|334392 0.0 0.17 0.15 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|334393 0.5 0.38 0.5 0.44 0.38 0.27
jgi.p|Conioc1|334405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|334428 0.27 0.09 0.55 0.33 1.01 0.51
jgi.p|Conioc1|334440 9.35 9.65 9.83 11.61 14.89 16.94
jgi.p|Conioc1|334538 0.3 0.4 0.23 0.37 0.35 0.25
jgi.p|Conioc1|334561 0.0 0.0 0.0 0.12 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|334566 18.1 22.97 13.61 2.49 2.88 4.89
jgi.p|Conioc1|334585 10.52 8.92 9.1 3.52 2.52 2.04
jgi.p|Conioc1|334676 7.33 7.3 7.07 3.01 2.66 1.5
jgi.p|Conioc1|334750 8.09 8.19 7.02 9.52 8.71 7.48
jgi.p|Conioc1|334771 10.18 12.06 9.26 5.6 5.75 4.4
jgi.p|Conioc1|334874 0.71 0.83 1.73 0.58 0.42 0.5
jgi.p|Conioc1|334900 173.9 175.19 168.93 174.95 161.89 139.08
jgi.p|Conioc1|334961 6.98 7.73 8.68 12.21 10.66 12.8
jgi.p|Conioc1|335098 0.49 0.37 0.41 0.09 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|335268 19.55 14.79 15.82 38.34 54.18 27.66
jgi.p|Conioc1|335523 29.07 35.97 40.34 6.73 4.47 3.45
jgi.p|Conioc1|33565 4.46 2.92 4.09 12.88 14.15 14.06
jgi.p|Conioc1|335677 14.93 10.87 14.26 6.92 7.94 13.26
jgi.p|Conioc1|335835 0.09 0.13 0.55 0.0 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|335838 43.37 30.68 43.87 6.32 9.52 25.13
jgi.p|Conioc1|335906 1.56 1.01 1.1 1.79 2.35 2.4
jgi.p|Conioc1|336148 11.26 5.59 7.45 84.95 91.28 70.92
jgi.p|Conioc1|336665 1.94 1.55 0.56 0.3 0.46 0.31
jgi.p|Conioc1|336713 7.35 5.3 5.82 9.62 8.87 9.25
jgi.p|Conioc1|336740 1.75 2.61 3.29 0.54 0.77 0.28
jgi.p|Conioc1|336764 17.62 14.63 14.47 6.79 4.97 2.56
jgi.p|Conioc1|336818 0.31 0.41 0.27 0.39 0.35 0.2
jgi.p|Conioc1|336886 28.67 25.79 22.36 28.26 24.64 18.11
jgi.p|Conioc1|337007 45.25 43.26 47.36 14.91 11.77 12.13
jgi.p|Conioc1|337016 27.6 28.15 27.42 22.38 21.21 14.44
jgi.p|Conioc1|337061 12.6 15.12 11.32 15.21 13.85 11.06
jgi.p|Conioc1|33710 0.47 0.97 0.51 2.93 2.55 2.4
jgi.p|Conioc1|337149 0.6 0.65 0.48 0.84 0.53 0.29
jgi.p|Conioc1|33726 3.82 3.94 4.35 2.63 3.22 2.53
jgi.p|Conioc1|337433 3.4 2.63 2.24 2.93 3.22 1.97
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jgi.p|Conioc1|337497 15.79 13.19 12.01 3.57 1.74 2.18
jgi.p|Conioc1|337514 20.08 16.42 18.97 9.14 8.24 8.27
jgi.p|Conioc1|337577 1.61 2.0 1.34 1.43 0.8 0.32
jgi.p|Conioc1|337759 0.07 0.1 0.0 0.46 0.07 0.37
jgi.p|Conioc1|337771 0.53 0.14 0.3 0.72 0.51 0.47
jgi.p|Conioc1|337783 0.35 0.38 0.2 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|337795 3.67 4.22 2.46 3.89 3.17 2.18
jgi.p|Conioc1|337865 17.46 14.42 13.52 11.29 12.23 10.7
jgi.p|Conioc1|33789 0.3 0.4 0.23 1.11 0.75 0.57
jgi.p|Conioc1|33810 8.63 11.82 9.91 4.21 3.96 3.64
jgi.p|Conioc1|338118 1.17 1.12 1.28 6.1 5.28 4.43
jgi.p|Conioc1|338172 2.37 2.56 2.41 3.22 3.72 1.97
jgi.p|Conioc1|338253 4.67 5.99 5.23 6.55 7.36 5.3
jgi.p|Conioc1|338365 8.26 8.23 9.42 5.84 4.95 4.32
jgi.p|Conioc1|338437 60.21 56.51 57.82 126.2 112.65 115.59
jgi.p|Conioc1|338630 22.02 21.47 18.13 18.51 14.37 15.98
jgi.p|Conioc1|338668 1.51 0.95 1.2 0.39 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|338696 0.55 0.0 0.48 0.51 1.47 0.52
jgi.p|Conioc1|338698 1.29 1.32 1.04 1.72 1.58 1.13
jgi.p|Conioc1|338852 18.05 15.12 16.12 13.55 11.01 15.08
jgi.p|Conioc1|338857 30.35 28.3 25.34 23.95 21.33 22.01
jgi.p|Conioc1|339157 13.55 12.89 12.75 11.09 10.45 7.54
jgi.p|Conioc1|339162 0.79 0.87 0.38 8.73 6.77 7.25
jgi.p|Conioc1|339198 3.15 2.75 2.4 5.68 3.36 5.16
jgi.p|Conioc1|339415 914.77 877.71 794.54 247.64 243.68 94.09
jgi.p|Conioc1|339650 0.06 0.0 0.15 0.94 0.28 0.16
jgi.p|Conioc1|339653 0.55 1.1 0.32 1.93 2.44 1.16
jgi.p|Conioc1|339657 0.2 0.52 0.45 0.73 0.52 0.5
jgi.p|Conioc1|339661 1.09 1.04 0.51 1.64 2.29 2.32
jgi.p|Conioc1|339754 1.72 1.38 1.26 1.49 0.82 0.8
jgi.p|Conioc1|339793 5.92 4.95 3.98 6.7 5.76 5.37
jgi.p|Conioc1|339853 40.16 42.06 38.0 33.64 32.68 45.47
jgi.p|Conioc1|339855 4.06 3.67 4.09 17.31 17.15 37.2
jgi.p|Conioc1|33993 6.43 3.56 2.22 10.1 6.03 10.44
jgi.p|Conioc1|34012 1.39 1.43 1.34 3.05 2.05 2.73
jgi.p|Conioc1|340145 1.5 2.69 3.47 197.66 216.71 297.46
jgi.p|Conioc1|340321 0.05 0.0 0.06 4.02 3.58 1.64
jgi.p|Conioc1|340493 17.93 18.63 16.96 20.62 18.55 18.0
jgi.p|Conioc1|34051 6.04 6.47 5.2 38.73 22.28 16.75
jgi.p|Conioc1|340622 8.13 7.56 5.74 6.29 6.57 4.8
jgi.p|Conioc1|34066 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|340753 25.7 22.18 28.72 23.18 26.88 14.44
jgi.p|Conioc1|340783 0.0 0.18 0.15 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|340812 3.4 2.04 1.78 0.6 1.08 0.72
jgi.p|Conioc1|340853 47.02 55.0 59.36 91.73 105.1 90.12
jgi.p|Conioc1|34086 0.41 0.27 0.24 0.51 0.59 0.72
jgi.p|Conioc1|340867 27.09 28.35 34.81 45.1 52.22 42.47
jgi.p|Conioc1|34098 0.08 0.44 0.1 0.41 0.22 0.42
jgi.p|Conioc1|341034 28.21 32.13 30.04 24.43 22.25 13.87
jgi.p|Conioc1|341144 17.89 17.62 14.99 16.22 16.24 14.22
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jgi.p|Conioc1|341243 1.67 1.45 1.0 0.43 0.31 0.58
jgi.p|Conioc1|341266 4.38 6.33 5.64 7.64 6.61 7.68
jgi.p|Conioc1|341279 0.06 0.0 0.0 0.28 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|341320 0.5 0.27 0.35 0.37 0.71 0.76
jgi.p|Conioc1|341325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|341328 0.49 1.09 0.09 3.14 2.97 4.14
jgi.p|Conioc1|341374 0.51 0.67 0.5 0.9 0.32 0.27
jgi.p|Conioc1|341424 0.1 0.51 0.22 1.31 0.94 1.34
jgi.p|Conioc1|341453 0.23 0.16 0.14 0.44 0.57 0.15
jgi.p|Conioc1|341495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|341538 0.15 0.0 0.0 0.18 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|34188 0.67 0.99 0.77 4.05 3.36 1.97
jgi.p|Conioc1|342160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|342222 2.33 1.71 2.48 1.68 2.09 1.35
jgi.p|Conioc1|342710 10.76 10.72 9.5 3.03 2.88 2.19
jgi.p|Conioc1|342944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|342953 17.8 19.25 19.95 11.95 8.87 6.87
jgi.p|Conioc1|342979 29.12 25.29 24.63 11.35 10.61 7.69
jgi.p|Conioc1|343020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|343026 14.68 11.52 10.49 2.84 2.29 1.48
jgi.p|Conioc1|343061 0.72 0.55 0.7 0.85 0.57 0.53
jgi.p|Conioc1|343111 40.45 39.61 26.62 413.89 275.46 323.3
jgi.p|Conioc1|343116 2.23 1.94 2.18 0.43 0.55 0.53
jgi.p|Conioc1|343124 18.5 17.66 13.84 24.26 26.32 41.11
jgi.p|Conioc1|343197 4.06 4.89 3.69 4.33 3.38 4.98
jgi.p|Conioc1|343205 10.4 14.89 11.31 30.86 28.54 21.66
jgi.p|Conioc1|343208 1.03 1.2 0.9 1.25 1.25 1.02
jgi.p|Conioc1|343212 2.45 3.32 3.03 16.2 11.88 16.26
jgi.p|Conioc1|343613 34.05 39.75 31.28 25.83 26.76 21.82
jgi.p|Conioc1|343639 3.9 5.17 6.51 8.53 11.18 16.41
jgi.p|Conioc1|343641 0.0 0.13 0.22 2.96 2.29 2.54
jgi.p|Conioc1|343756 0.37 0.61 0.59 0.57 0.37 0.23
jgi.p|Conioc1|343963 1.8 1.71 0.91 0.8 0.9 0.82
jgi.p|Conioc1|344028 4.72 5.44 4.75 5.27 5.62 4.21
jgi.p|Conioc1|344081 0.83 1.41 0.82 3.37 4.61 4.04
jgi.p|Conioc1|344100 0.89 0.53 0.25 1.36 1.11 0.58
jgi.p|Conioc1|344102 0.32 0.35 0.24 0.65 0.84 0.87
jgi.p|Conioc1|344107 0.47 0.62 0.55 1.79 1.25 0.71
jgi.p|Conioc1|344109 0.28 0.3 0.26 1.96 2.36 1.21
jgi.p|Conioc1|344145 0.35 0.55 0.41 0.73 0.47 0.37
jgi.p|Conioc1|344148 0.46 0.68 0.79 1.97 1.56 2.02
jgi.p|Conioc1|344155 2.19 2.51 1.14 3.37 3.48 2.97
jgi.p|Conioc1|344328 4.7 4.64 3.61 8.75 6.71 4.47
jgi.p|Conioc1|344486 12.23 12.26 15.15 21.18 26.63 21.43
jgi.p|Conioc1|344487 1.15 1.36 1.51 3.62 3.0 1.53
jgi.p|Conioc1|344550 3.61 3.83 3.35 2.42 3.36 1.87
jgi.p|Conioc1|344586 2.06 1.9 2.19 3.27 2.59 1.23
jgi.p|Conioc1|344640 476.23 521.93 502.31 65.34 42.23 47.03
jgi.p|Conioc1|344644 3.6 3.41 2.93 1.85 1.46 1.12
jgi.p|Conioc1|344692 23.08 22.38 23.81 20.17 17.36 25.74
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jgi.p|Conioc1|344877 2.31 4.18 3.16 3.39 3.35 2.13
jgi.p|Conioc1|344879 2.42 1.19 1.76 1.66 0.79 0.68
jgi.p|Conioc1|344905 6.36 9.58 7.9 13.5 11.61 9.14
jgi.p|Conioc1|344963 0.85 0.88 0.45 0.91 0.55 0.44
jgi.p|Conioc1|344964 0.53 0.44 0.23 1.08 0.77 1.01
jgi.p|Conioc1|345017 0.18 0.0 0.47 0.22 0.28 0.06
jgi.p|Conioc1|345034 0.07 0.18 0.08 0.6 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|345036 0.32 0.42 0.28 0.98 0.56 0.6
jgi.p|Conioc1|345047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.25
jgi.p|Conioc1|345060 2.67 3.1 2.9 0.9 1.03 1.34
jgi.p|Conioc1|345063 1.41 1.8 1.25 2.49 1.87 0.83
jgi.p|Conioc1|345064 1.79 2.0 1.41 2.88 2.35 1.09
jgi.p|Conioc1|345070 0.83 0.47 0.62 19.12 18.02 14.15
jgi.p|Conioc1|345103 0.07 0.19 0.33 0.09 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|345200 0.41 0.54 0.7 1.0 0.54 0.51
jgi.p|Conioc1|345204 0.0 0.19 0.0 0.87 0.62 0.89
jgi.p|Conioc1|345247 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|345282 20.5 19.37 17.78 7.88 5.7 4.16
jgi.p|Conioc1|345313 12.3 10.47 9.95 54.8 36.61 55.76
jgi.p|Conioc1|345401 11.27 10.57 9.19 13.21 12.13 11.53
jgi.p|Conioc1|345455 1.52 1.25 1.46 19.55 21.85 15.4
jgi.p|Conioc1|345474 96.37 79.87 62.86 15.98 13.32 11.63
jgi.p|Conioc1|345585 1.3 0.92 0.66 2.37 3.24 2.06
jgi.p|Conioc1|345597 0.55 0.0 0.21 1.6 1.04 0.62
jgi.p|Conioc1|345637 17.37 19.97 18.67 242.01 173.96 227.51
jgi.p|Conioc1|34574 1.38 1.41 1.16 0.54 0.22 0.63
jgi.p|Conioc1|345816 2.12 3.2 2.5 6.39 4.61 6.32
jgi.p|Conioc1|345827 0.0 0.1 0.43 0.18 0.07 0.37
jgi.p|Conioc1|345828 0.13 0.25 0.22 0.24 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|345840 44.22 47.25 41.25 38.74 40.65 45.5
jgi.p|Conioc1|346060 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|346461 3.72 5.15 4.97 4.7 4.39 3.34
jgi.p|Conioc1|347234 4.1 3.74 2.72 6.41 5.77 4.59
jgi.p|Conioc1|347277 14.31 15.14 13.84 10.86 10.95 9.98
jgi.p|Conioc1|347324 20.59 15.55 14.59 45.34 30.42 43.19
jgi.p|Conioc1|347408 0.0 0.49 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|348234 31.65 37.1 33.32 89.5 100.01 73.15
jgi.p|Conioc1|348273 56.33 60.01 64.86 76.01 95.45 115.55
jgi.p|Conioc1|348609 0.45 0.92 0.46 1.26 1.63 1.26
jgi.p|Conioc1|348685 0.09 0.0 0.42 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|348867 6.07 5.36 5.36 5.32 6.34 4.9
jgi.p|Conioc1|348885 1.24 1.54 1.16 3.45 4.24 4.89
jgi.p|Conioc1|349122 60.23 59.56 59.2 35.4 32.71 27.38
jgi.p|Conioc1|349514 38.33 36.65 37.87 35.86 33.2 32.57
jgi.p|Conioc1|349516 2.97 3.88 2.76 3.23 2.63 3.64
jgi.p|Conioc1|349579 0.26 0.25 0.52 0.47 0.6 0.57
jgi.p|Conioc1|349581 0.46 0.37 0.21 0.34 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|349584 11.4 11.77 9.15 7.44 6.03 6.66
jgi.p|Conioc1|349600 3.3 4.13 3.77 5.14 4.23 4.13
jgi.p|Conioc1|350096 6.21 5.45 4.54 8.51 7.93 5.36
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jgi.p|Conioc1|350107 0.15 0.6 0.26 0.84 0.73 0.29
jgi.p|Conioc1|350121 20.49 17.11 17.12 33.44 32.79 31.07
jgi.p|Conioc1|350341 0.26 0.34 0.22 0.72 0.97 0.33
jgi.p|Conioc1|350345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|350615 4.13 3.64 3.2 4.21 5.53 6.89
jgi.p|Conioc1|350623 1681.22 1842.55 2204.26 1370.16 1438.45 2023.69
jgi.p|Conioc1|350626 1.24 0.41 1.32 2.95 3.94 3.28
jgi.p|Conioc1|350988 18.64 21.9 22.85 31.28 31.91 31.24
jgi.p|Conioc1|351043 55.61 51.75 50.98 52.45 52.1 63.78
jgi.p|Conioc1|351142 0.65 0.5 0.28 0.94 0.7 0.58
jgi.p|Conioc1|351146 1.38 1.83 1.6 1.35 2.19 1.93
jgi.p|Conioc1|351452 44.33 41.91 45.25 28.28 36.46 41.56
jgi.p|Conioc1|351625 7.67 7.64 8.81 4.64 5.77 4.67
jgi.p|Conioc1|351626 3.73 2.4 2.91 1.87 2.76 1.53
jgi.p|Conioc1|35211 0.76 0.54 0.4 1.08 0.88 0.29
jgi.p|Conioc1|352667 7.41 4.45 5.63 24.5 22.23 14.49
jgi.p|Conioc1|35267 2.89 3.83 2.71 4.5 4.85 4.35
jgi.p|Conioc1|352688 3.88 4.56 3.85 5.78 4.26 3.54
jgi.p|Conioc1|352714 481.09 458.78 456.32 386.88 430.85 351.58
jgi.p|Conioc1|352730 88.24 115.53 89.43 49.12 40.93 37.56
jgi.p|Conioc1|352752 25.89 23.25 25.72 22.23 25.96 26.94
jgi.p|Conioc1|352753 15.2 15.09 15.13 16.0 13.18 14.59
jgi.p|Conioc1|35320 1.93 1.6 1.97 1.61 1.39 1.59
jgi.p|Conioc1|353250 8.28 8.8 7.83 14.66 14.7 12.11
jgi.p|Conioc1|353320 1.39 2.02 1.16 1.97 2.85 1.84
jgi.p|Conioc1|353438 1.27 0.84 1.39 2.79 2.49 2.67
jgi.p|Conioc1|353520 1.54 1.72 1.36 3.9 2.73 3.36
jgi.p|Conioc1|353613 4.93 4.8 5.0 9.18 8.57 4.19
jgi.p|Conioc1|353637 0.15 0.0 0.09 0.74 0.53 0.48
jgi.p|Conioc1|353882 17.78 20.37 18.05 11.66 8.27 8.39
jgi.p|Conioc1|353894 3.22 3.74 3.46 2.63 2.55 1.24
jgi.p|Conioc1|353948 2.8 2.69 1.83 1.12 0.68 1.03
jgi.p|Conioc1|353966 7.11 6.19 6.41 3.61 3.9 2.64
jgi.p|Conioc1|353994 5.27 3.27 5.05 1.73 1.46 1.77
jgi.p|Conioc1|354005 46.5 46.55 43.35 15.83 15.07 15.54
jgi.p|Conioc1|354009 4.6 4.81 4.41 2.22 1.38 1.74
jgi.p|Conioc1|354070 5.4 4.2 4.74 4.07 4.02 3.54
jgi.p|Conioc1|354119 9.97 8.94 7.39 6.92 6.26 4.11
jgi.p|Conioc1|354212 136.12 127.31 125.85 157.97 164.43 127.08
jgi.p|Conioc1|354235 19.66 17.8 17.86 14.72 12.55 7.3
jgi.p|Conioc1|354412 9.72 8.23 9.95 10.65 12.18 14.38
jgi.p|Conioc1|354503 0.23 0.08 0.4 0.36 0.52 0.66
jgi.p|Conioc1|354505 1.05 1.39 0.76 2.43 3.35 3.14
jgi.p|Conioc1|354513 1.46 0.52 1.24 3.49 5.76 4.06
jgi.p|Conioc1|354545 9.75 10.4 12.22 1.68 1.26 1.1
jgi.p|Conioc1|354559 2.04 2.21 2.07 3.72 4.82 2.97
jgi.p|Conioc1|354730 7.17 6.94 5.06 3.19 2.79 1.28
jgi.p|Conioc1|355061 96.61 85.75 73.56 42.15 46.68 59.09
jgi.p|Conioc1|355165 1.09 1.02 0.57 3.79 2.62 2.7
jgi.p|Conioc1|355189 21.38 22.49 18.4 16.38 13.74 11.23
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jgi.p|Conioc1|355241 67.26 71.12 64.43 56.05 48.72 47.96
jgi.p|Conioc1|355249 8.73 8.25 8.47 8.66 7.38 6.66
jgi.p|Conioc1|355376 6.56 6.46 5.85 40.97 43.41 72.08
jgi.p|Conioc1|355383 4.68 4.63 5.21 25.12 26.42 32.99
jgi.p|Conioc1|355428 2.56 2.39 2.65 5.93 6.88 9.04
jgi.p|Conioc1|355546 0.82 0.48 0.65 0.98 1.23 0.79
jgi.p|Conioc1|355580 1.02 0.99 1.21 2.18 2.04 1.36
jgi.p|Conioc1|355585 5.78 6.39 5.86 6.5 5.58 6.01
jgi.p|Conioc1|355713 4.09 4.28 2.74 5.53 6.14 6.26
jgi.p|Conioc1|35580 0.0 0.1 0.09 1.66 1.71 1.03
jgi.p|Conioc1|355938 8.53 7.14 5.93 3.72 2.73 2.0
jgi.p|Conioc1|356137 27.01 28.31 26.81 34.44 37.81 35.89
jgi.p|Conioc1|356255 68.6 68.1 67.73 49.62 36.27 35.2
jgi.p|Conioc1|356291 73.01 71.16 66.39 56.15 55.72 50.81
jgi.p|Conioc1|35641 0.92 0.77 0.51 10.65 10.29 7.81
jgi.p|Conioc1|356423 0.28 0.99 1.08 0.35 0.41 0.82
jgi.p|Conioc1|356432 7.51 7.03 7.09 6.04 4.26 2.54
jgi.p|Conioc1|356438 13.48 10.91 8.59 2.01 1.93 0.86
jgi.p|Conioc1|356554 25.6 28.02 25.21 48.04 46.36 39.51
jgi.p|Conioc1|356645 1.18 1.93 1.27 2.59 1.94 1.61
jgi.p|Conioc1|356850 2.24 1.84 2.02 5.59 4.52 4.17
jgi.p|Conioc1|35693 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|357122 39.09 37.88 39.38 56.05 53.52 65.46
jgi.p|Conioc1|357155 85.46 108.46 92.89 184.14 176.49 193.05
jgi.p|Conioc1|357177 1.71 1.58 1.43 1.09 1.15 0.48
jgi.p|Conioc1|35719 7.39 7.29 8.13 6.96 6.82 4.95
jgi.p|Conioc1|357201 43.91 47.08 39.95 23.1 18.74 15.07
jgi.p|Conioc1|357330 0.45 0.17 0.23 1.2 0.8 0.66
jgi.p|Conioc1|357348 2.77 2.77 2.51 1.64 0.99 0.61
jgi.p|Conioc1|35742 9.57 10.19 9.73 5.75 6.8 3.49
jgi.p|Conioc1|357538 7.83 9.12 6.14 2.21 2.23 1.93
jgi.p|Conioc1|357550 0.15 0.0 0.35 0.19 0.47 0.19
jgi.p|Conioc1|357603 3.66 5.59 5.34 3.55 2.44 1.85
jgi.p|Conioc1|357620 1.67 1.63 1.32 2.48 2.89 2.22
jgi.p|Conioc1|357640 0.19 0.41 0.09 0.62 0.75 0.59
jgi.p|Conioc1|357662 1.62 1.34 1.87 2.13 1.08 0.9
jgi.p|Conioc1|357709 0.42 0.87 0.83 3.16 2.37 1.2
jgi.p|Conioc1|357754 0.59 0.1 0.69 0.83 0.98 0.56
jgi.p|Conioc1|357938 6.72 9.17 9.69 2.24 1.78 2.09
jgi.p|Conioc1|357998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|358016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|358018 0.45 0.65 0.43 0.71 0.73 0.42
jgi.p|Conioc1|358517 0.6 0.27 0.58 4.58 2.57 2.53
jgi.p|Conioc1|358522 3.8 3.35 4.3 3.86 3.14 2.13
jgi.p|Conioc1|358705 12.13 14.56 13.1 12.93 14.06 9.92
jgi.p|Conioc1|358743 1.23 2.9 2.54 2.17 3.18 0.89
jgi.p|Conioc1|358755 1.76 1.51 1.5 1.03 1.51 1.57
jgi.p|Conioc1|358785 2.13 1.41 1.23 1.59 1.22 0.56
jgi.p|Conioc1|358790 6.8 5.98 7.87 3.98 4.27 2.66
jgi.p|Conioc1|358823 77.92 79.74 80.83 44.09 33.91 50.21
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jgi.p|Conioc1|358854 0.07 0.09 0.32 0.08 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|358884 0.69 0.83 0.62 1.1 0.54 0.49
jgi.p|Conioc1|358967 0.08 0.21 0.09 0.2 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|359052 4.59 4.52 3.94 7.27 6.16 7.62
jgi.p|Conioc1|359084 2.59 2.7 1.74 1.01 1.35 0.6
jgi.p|Conioc1|359087 2.06 2.29 1.67 6.51 5.3 3.74
jgi.p|Conioc1|359190 0.4 0.17 0.24 0.24 0.35 0.48
jgi.p|Conioc1|359196 0.13 0.08 0.15 0.47 0.11 0.24
jgi.p|Conioc1|359344 3.24 3.36 2.75 2.34 2.41 1.26
jgi.p|Conioc1|359379 0.0 0.0 0.0 0.18 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|359392 15.35 16.75 14.89 6.03 5.99 10.28
jgi.p|Conioc1|359499 0.8 1.65 0.93 0.99 0.47 1.46
jgi.p|Conioc1|359522 14.47 18.34 14.68 9.22 9.31 8.08
jgi.p|Conioc1|359525 3.37 3.59 3.52 5.09 6.54 5.71
jgi.p|Conioc1|359541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|359581 1.21 1.34 3.15 5.24 5.62 2.55
jgi.p|Conioc1|359629 2.53 1.68 1.78 1.16 0.77 1.27
jgi.p|Conioc1|359639 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|359738 0.39 0.17 0.6 0.96 0.91 0.65
jgi.p|Conioc1|359767 21.29 22.54 25.08 6.45 8.48 5.43
jgi.p|Conioc1|359817 3.15 5.36 4.04 4.58 4.55 3.64
jgi.p|Conioc1|359875 4.48 5.85 4.27 7.26 5.51 4.59
jgi.p|Conioc1|359940 5.04 4.17 4.44 4.7 4.25 3.71
jgi.p|Conioc1|360026 794.36 759.0 745.12 664.51 694.34 768.84
jgi.p|Conioc1|360279 175.2 141.22 149.94 78.44 91.48 81.11
jgi.p|Conioc1|360297 0.37 0.33 0.14 0.31 0.44 0.16
jgi.p|Conioc1|360440 3.48 2.03 2.73 8.5 10.44 9.95
jgi.p|Conioc1|360700 83.32 89.23 79.11 48.85 63.7 30.83
jgi.p|Conioc1|360715 0.54 0.72 0.38 0.67 1.15 0.69
jgi.p|Conioc1|360745 0.62 0.55 0.6 0.26 0.83 0.79
jgi.p|Conioc1|360875 5.04 3.15 3.48 2.65 2.15 2.27
jgi.p|Conioc1|361059 1.35 1.51 1.14 2.06 2.09 1.81
jgi.p|Conioc1|361079 0.19 0.0 0.11 0.12 0.17 0.24
jgi.p|Conioc1|361331 9.18 9.55 10.65 11.23 11.19 10.21
jgi.p|Conioc1|361364 1.91 2.47 2.21 4.49 3.04 2.54
jgi.p|Conioc1|361403 1.22 0.5 0.97 1.6 2.29 1.35
jgi.p|Conioc1|361483 18.95 21.23 24.4 22.36 26.07 30.39
jgi.p|Conioc1|361486 0.1 0.13 0.06 0.06 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|361557 7.36 8.05 6.09 9.58 10.3 8.98
jgi.p|Conioc1|361558 1.26 1.08 1.2 4.85 4.84 3.36
jgi.p|Conioc1|361729 60.37 53.21 48.66 43.63 36.12 40.39
jgi.p|Conioc1|361734 0.51 0.81 1.06 3.41 3.88 1.93
jgi.p|Conioc1|361741 11.63 11.54 12.11 23.04 21.22 14.71
jgi.p|Conioc1|36175 2.32 2.87 2.41 2.43 2.16 1.72
jgi.p|Conioc1|361875 0.1 0.13 0.06 0.8 1.19 0.63
jgi.p|Conioc1|361889 3.6 3.41 3.51 3.96 4.0 2.31
jgi.p|Conioc1|361913 60.74 26.09 21.33 5.62 10.85 3.95
jgi.p|Conioc1|361950 4.06 3.57 3.6 3.12 3.05 1.88
jgi.p|Conioc1|361961 6.45 7.13 7.28 5.13 3.84 2.97
jgi.p|Conioc1|36202 10.13 7.01 9.49 6.0 6.8 5.09
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jgi.p|Conioc1|362032 0.62 0.37 0.56 0.85 0.43 0.17
jgi.p|Conioc1|362033 2.47 2.24 2.16 3.8 3.89 2.06
jgi.p|Conioc1|362051 19.73 22.7 23.5 4.86 3.99 5.84
jgi.p|Conioc1|362088 0.0 0.25 0.07 0.23 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|36212 19.57 10.78 11.23 7.58 5.66 4.87
jgi.p|Conioc1|362309 5.45 4.98 4.2 25.26 21.39 15.28
jgi.p|Conioc1|362370 1.04 1.71 0.71 1.22 0.71 0.78
jgi.p|Conioc1|362414 2.17 1.76 2.0 37.43 45.23 63.34
jgi.p|Conioc1|362534 1.51 1.38 0.55 1.99 1.63 0.36
jgi.p|Conioc1|362917 0.19 0.0 0.0 0.76 0.61 0.54
jgi.p|Conioc1|362947 11.38 9.82 7.84 3.09 2.74 1.49
jgi.p|Conioc1|362948 6.79 5.91 5.84 1.04 1.95 1.23
jgi.p|Conioc1|362957 30.91 34.39 36.12 2.83 3.43 3.39
jgi.p|Conioc1|362965 4.53 4.39 3.16 1.66 2.34 1.06
jgi.p|Conioc1|363010 2.81 3.11 3.65 1.84 1.62 1.59
jgi.p|Conioc1|363119 4.48 5.55 4.38 3.96 4.69 3.17
jgi.p|Conioc1|363136 0.05 0.07 0.23 1.18 0.97 1.08
jgi.p|Conioc1|363156 6.97 6.73 8.14 6.43 7.9 5.26
jgi.p|Conioc1|363239 0.21 0.0 0.12 1.16 0.83 0.53
jgi.p|Conioc1|363255 1.96 1.8 2.14 4.85 4.24 4.61
jgi.p|Conioc1|363312 4.3 3.59 3.61 10.51 7.84 10.53
jgi.p|Conioc1|363426 4.08 3.9 3.93 2.43 2.61 3.01
jgi.p|Conioc1|36358 2.36 2.11 1.6 14.08 14.87 10.83
jgi.p|Conioc1|363585 29.24 29.96 25.97 8.08 6.01 5.78
jgi.p|Conioc1|363700 83.61 80.57 66.4 31.01 26.61 24.8
jgi.p|Conioc1|363721 2.52 2.27 1.42 6.51 4.79 4.36
jgi.p|Conioc1|363828 2.68 2.11 3.11 2.54 2.58 3.57
jgi.p|Conioc1|363912 15.22 12.82 10.59 8.36 7.72 5.77
jgi.p|Conioc1|363956 1.06 0.94 0.53 1.97 1.53 0.89
jgi.p|Conioc1|363997 8.2 7.12 5.32 6.21 6.26 3.66
jgi.p|Conioc1|364054 13.95 13.89 12.36 9.05 7.06 6.53
jgi.p|Conioc1|364127 1.16 1.4 1.28 4.61 3.3 2.48
jgi.p|Conioc1|364247 18.56 18.57 15.12 13.16 13.14 9.22
jgi.p|Conioc1|364284 0.0 0.0 0.0 0.1 0.22 0.11
jgi.p|Conioc1|364299 141.05 153.73 169.76 24.95 22.18 14.78
jgi.p|Conioc1|364373 0.0 0.0 0.0 1.23 1.17 1.47
jgi.p|Conioc1|364376 0.0 0.09 0.08 0.17 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|364384 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|364385 1.27 1.96 0.92 0.52 0.33 0.27
jgi.p|Conioc1|364811 4.91 4.42 4.27 11.08 9.25 8.35
jgi.p|Conioc1|364842 5.23 5.82 5.5 3.43 4.95 3.2
jgi.p|Conioc1|365441 2.06 3.92 2.49 35.36 33.21 28.43
jgi.p|Conioc1|365492 0.76 0.56 0.63 0.47 0.82 1.28
jgi.p|Conioc1|366325 0.08 0.21 0.0 0.1 0.21 0.5
jgi.p|Conioc1|366411 0.43 0.0 0.25 0.54 0.51 1.1
jgi.p|Conioc1|366505 3.69 3.35 3.22 2.89 2.29 1.8
jgi.p|Conioc1|366513 0.86 0.91 0.77 1.74 2.12 2.01
jgi.p|Conioc1|366580 5.63 4.05 5.39 6.27 6.9 4.88
jgi.p|Conioc1|366805 1.14 1.11 1.06 2.83 3.24 2.22
jgi.p|Conioc1|366887 15.89 14.77 15.69 11.55 8.95 7.54
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jgi.p|Conioc1|366981 6.5 5.71 5.99 5.67 5.58 5.54
jgi.p|Conioc1|367008 34.29 30.08 29.07 16.48 15.83 12.73
jgi.p|Conioc1|367044 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|367048 0.0 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|367460 1.0 1.2 1.6 1.06 1.26 1.26
jgi.p|Conioc1|367635 18.47 22.2 16.33 14.76 10.13 6.33
jgi.p|Conioc1|367854 1.69 1.79 2.09 1.46 1.7 1.21
jgi.p|Conioc1|367989 0.9 0.92 1.21 4.05 2.77 4.14
jgi.p|Conioc1|367997 11.0 10.64 9.89 10.66 8.8 8.49
jgi.p|Conioc1|368037 55.91 49.52 53.73 30.98 23.06 38.04
jgi.p|Conioc1|368085 0.31 0.65 0.21 0.33 0.4 0.45
jgi.p|Conioc1|368185 567.42 682.95 693.97 215.68 231.28 209.8
jgi.p|Conioc1|368193 6.05 5.37 5.48 8.83 8.41 6.99
jgi.p|Conioc1|368195 0.0 0.27 0.24 0.0 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|368221 0.57 0.31 0.6 0.88 1.67 0.72
jgi.p|Conioc1|368365 626.06 568.54 600.93 142.99 126.53 140.11
jgi.p|Conioc1|368603 0.18 0.37 0.11 0.8 0.73 0.35
jgi.p|Conioc1|368849 2.15 1.54 1.54 4.47 3.98 3.24
jgi.p|Conioc1|368904 6.93 7.59 6.48 4.88 4.68 4.43
jgi.p|Conioc1|369104 2.62 3.25 2.58 2.44 2.71 2.38
jgi.p|Conioc1|369144 1.0 0.83 0.76 2.75 2.32 1.87
jgi.p|Conioc1|369260 3.63 4.03 3.91 8.05 6.92 5.88
jgi.p|Conioc1|369292 10.98 11.11 9.3 9.57 9.34 7.78
jgi.p|Conioc1|369296 2.14 2.52 1.81 5.53 5.83 3.48
jgi.p|Conioc1|369299 13.58 11.28 13.25 25.23 25.42 44.44
jgi.p|Conioc1|369596 0.21 0.0 0.0 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|369612 0.58 0.46 0.53 2.79 3.42 4.6
jgi.p|Conioc1|369710 0.71 0.94 0.83 1.38 1.81 1.24
jgi.p|Conioc1|369804 3.48 3.46 3.32 3.23 2.46 1.32
jgi.p|Conioc1|369849 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|369892 0.0 0.11 0.1 0.21 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|369911 2.77 3.46 3.27 1.95 2.31 2.78
jgi.p|Conioc1|369943 19.01 17.07 16.2 17.26 13.24 14.07
jgi.p|Conioc1|369956 1.42 1.59 1.13 2.14 1.99 1.9
jgi.p|Conioc1|369997 0.82 0.92 0.65 1.66 1.26 0.76
jgi.p|Conioc1|370015 53.09 51.38 46.58 24.27 14.07 14.84
jgi.p|Conioc1|370187 15.18 11.67 13.09 2.44 1.34 1.15
jgi.p|Conioc1|370243 0.16 0.07 0.19 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|370343 1.53 1.16 1.9 0.68 0.97 0.83
jgi.p|Conioc1|370432 9.05 9.49 7.9 7.02 7.16 5.42
jgi.p|Conioc1|370504 16.54 19.01 16.85 14.48 12.76 13.86
jgi.p|Conioc1|370526 25.27 26.52 29.53 25.53 24.27 25.31
jgi.p|Conioc1|370537 1.55 1.95 1.86 1.85 1.57 1.24
jgi.p|Conioc1|370637 1.71 1.0 1.34 1.62 1.83 1.02
jgi.p|Conioc1|370816 0.0 0.0 0.0 0.24 0.09 0.12
jgi.p|Conioc1|370876 1.11 0.7 0.67 4.05 3.87 5.94
jgi.p|Conioc1|370921 20.97 17.5 17.44 11.61 10.5 7.66
jgi.p|Conioc1|371 0.21 0.33 0.29 0.71 0.91 0.54
jgi.p|Conioc1|371046 1.36 0.92 1.08 5.59 4.09 4.28
jgi.p|Conioc1|371319 6.05 6.32 5.52 10.96 10.85 8.52
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jgi.p|Conioc1|371429 76.4 88.1 86.77 68.58 66.17 66.85
jgi.p|Conioc1|371475 5.07 9.64 5.1 6.14 6.73 4.74
jgi.p|Conioc1|371485 97.28 99.23 94.84 17.43 15.0 19.69
jgi.p|Conioc1|371505 106.15 99.68 95.57 15.69 16.68 16.53
jgi.p|Conioc1|371629 42.08 48.37 43.69 12.67 17.24 12.71
jgi.p|Conioc1|371750 4.1 4.08 3.69 6.48 5.01 3.43
jgi.p|Conioc1|371751 0.97 1.52 0.92 4.14 2.65 2.23
jgi.p|Conioc1|371847 36.29 33.58 37.53 55.04 57.92 70.31
jgi.p|Conioc1|371859 24.9 22.75 21.58 19.12 18.35 14.36
jgi.p|Conioc1|371945 13.64 11.42 14.02 19.11 18.43 15.89
jgi.p|Conioc1|372251 18.05 14.28 14.36 31.37 28.7 27.25
jgi.p|Conioc1|37267 2.46 3.26 2.2 3.95 3.78 2.52
jgi.p|Conioc1|37306 8.79 8.62 8.95 7.84 6.72 5.76
jgi.p|Conioc1|373124 31.17 29.62 26.65 18.46 18.15 8.71
jgi.p|Conioc1|373131 14.07 14.52 10.38 13.68 11.7 8.12
jgi.p|Conioc1|373156 22.61 22.61 24.28 8.91 8.81 7.52
jgi.p|Conioc1|373204 4.82 4.26 3.89 13.88 14.84 10.33
jgi.p|Conioc1|373224 2.06 2.2 2.49 5.04 4.52 4.02
jgi.p|Conioc1|373293 7.7 7.81 6.16 3.09 2.77 1.5
jgi.p|Conioc1|373325 17.17 7.31 11.94 5.07 5.83 8.1
jgi.p|Conioc1|373566 0.66 0.62 0.72 0.72 0.34 0.54
jgi.p|Conioc1|373603 0.56 0.69 0.7 0.15 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|373615 1.02 0.45 1.34 7.0 7.3 4.57
jgi.p|Conioc1|373636 1.43 1.9 1.78 13.07 9.17 8.26
jgi.p|Conioc1|373662 1.19 2.43 2.49 1.97 1.69 2.62
jgi.p|Conioc1|373731 22.89 17.94 46.93 3.48 1.76 7.24
jgi.p|Conioc1|373818 62.52 57.13 58.5 30.15 21.61 20.01
jgi.p|Conioc1|374088 2.81 1.82 2.62 5.09 4.06 3.81
jgi.p|Conioc1|374366 15.85 14.71 13.18 5.64 4.41 4.53
jgi.p|Conioc1|374382 5.8 5.09 5.76 1.92 1.95 2.27
jgi.p|Conioc1|374454 0.72 0.63 1.11 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|374456 1.97 1.65 1.56 5.52 5.6 4.33
jgi.p|Conioc1|374531 41.83 52.07 48.61 74.31 62.98 52.48
jgi.p|Conioc1|374567 13.21 19.91 18.07 27.02 24.82 17.73
jgi.p|Conioc1|374711 2.77 2.27 2.97 6.48 4.81 7.13
jgi.p|Conioc1|374715 31.86 31.45 31.05 102.33 87.41 93.9
jgi.p|Conioc1|374750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|374788 11.19 10.65 11.28 6.24 7.55 6.38
jgi.p|Conioc1|374815 6.72 5.47 6.08 4.12 4.89 4.04
jgi.p|Conioc1|374962 3.52 3.15 3.38 5.46 5.28 3.3
jgi.p|Conioc1|374988 11.27 10.81 10.89 17.3 19.51 13.81
jgi.p|Conioc1|375020 6.91 6.55 6.03 5.28 4.96 4.4
jgi.p|Conioc1|375091 0.79 0.83 1.15 1.49 1.16 0.86
jgi.p|Conioc1|37510 0.36 0.36 0.31 1.45 1.68 1.48
jgi.p|Conioc1|375108 0.35 0.77 0.47 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|375126 0.74 1.14 0.78 0.61 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|375240 126.65 142.44 142.95 115.27 123.38 109.74
jgi.p|Conioc1|375259 2.35 3.47 2.08 2.23 2.61 2.0
jgi.p|Conioc1|375439 42.3 35.86 32.64 39.66 41.81 32.99
jgi.p|Conioc1|375606 42.05 45.47 45.11 41.88 35.45 49.75
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jgi.p|Conioc1|375915 3.65 2.8 4.12 1.14 1.71 1.67
jgi.p|Conioc1|375932 4.87 4.71 5.46 4.27 5.16 3.61
jgi.p|Conioc1|376017 4.15 3.75 3.55 6.0 5.25 4.45
jgi.p|Conioc1|376067 5.34 6.99 6.78 7.9 6.34 4.86
jgi.p|Conioc1|376155 9.15 7.57 6.77 2.68 2.5 1.61
jgi.p|Conioc1|376159 8.14 8.84 7.95 10.4 7.44 5.99
jgi.p|Conioc1|376559 1.57 0.88 0.99 8.01 7.03 8.84
jgi.p|Conioc1|376568 4.27 3.73 3.1 25.25 27.85 48.76
jgi.p|Conioc1|376594 0.04 0.0 0.05 0.15 0.11 0.05
jgi.p|Conioc1|376730 2.75 2.94 3.24 17.03 12.88 9.1
jgi.p|Conioc1|376802 1.61 1.35 0.95 1.22 1.04 1.14
jgi.p|Conioc1|376806 7.37 6.3 5.78 6.18 6.99 6.47
jgi.p|Conioc1|376917 4.71 2.16 3.56 6.54 7.14 5.1
jgi.p|Conioc1|376931 3.22 1.9 3.0 1.99 2.06 1.58
jgi.p|Conioc1|376954 0.4 0.53 0.46 0.28 0.25 0.29
jgi.p|Conioc1|376967 22.05 19.76 21.13 12.89 10.93 7.7
jgi.p|Conioc1|37712 11.1 13.22 11.47 11.35 13.66 11.07
jgi.p|Conioc1|377195 0.61 0.65 0.99 1.13 1.32 0.85
jgi.p|Conioc1|377202 0.39 0.24 0.58 0.27 0.25 0.32
jgi.p|Conioc1|377231 1.06 0.8 0.44 1.87 0.67 1.24
jgi.p|Conioc1|377232 0.37 0.88 0.17 1.64 1.24 0.56
jgi.p|Conioc1|377302 1.71 1.81 1.13 0.85 1.12 0.56
jgi.p|Conioc1|377329 4.56 4.05 4.33 11.23 10.43 11.58
jgi.p|Conioc1|37741 4.02 4.11 3.98 8.45 6.17 6.37
jgi.p|Conioc1|377435 36.87 37.7 36.95 2.22 1.8 0.55
jgi.p|Conioc1|377600 0.2 0.26 0.08 0.25 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|377634 10.49 9.16 8.97 13.41 12.76 14.46
jgi.p|Conioc1|377676 34.27 31.02 32.47 47.81 38.12 34.72
jgi.p|Conioc1|377696 29.47 25.47 22.05 59.53 48.72 45.31
jgi.p|Conioc1|377729 1.56 1.38 1.5 2.17 1.84 1.03
jgi.p|Conioc1|377959 279.05 246.97 273.21 133.35 131.99 104.6
jgi.p|Conioc1|377968 82.92 84.81 68.75 42.18 36.57 28.07
jgi.p|Conioc1|37798 98.14 89.8 73.69 183.56 192.11 178.34
jgi.p|Conioc1|378066 2.77 3.24 3.4 4.74 2.89 3.2
jgi.p|Conioc1|37810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|378255 1.68 1.31 0.79 1.7 1.42 0.87
jgi.p|Conioc1|378300 13.12 14.67 11.94 3.82 3.29 2.1
jgi.p|Conioc1|378316 18.53 18.89 18.5 8.35 7.4 6.33
jgi.p|Conioc1|378436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|378442 0.38 0.2 0.18 0.57 0.34 0.88
jgi.p|Conioc1|378481 0.0 0.0 0.0 0.13 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|378576 2.29 1.01 1.7 1.45 0.99 1.63
jgi.p|Conioc1|37865 0.0 0.0 0.07 0.26 0.26 0.08
jgi.p|Conioc1|378707 23.09 18.48 17.43 84.03 69.66 50.37
jgi.p|Conioc1|37871 9.74 11.76 11.36 10.46 9.62 9.63
jgi.p|Conioc1|37887 6.11 6.37 5.5 2.11 1.58 1.06
jgi.p|Conioc1|379185 28.12 28.18 22.76 16.41 15.32 10.97
jgi.p|Conioc1|379203 0.0 0.33 0.07 0.23 0.22 0.31
jgi.p|Conioc1|379311 2.88 3.25 3.37 2.9 2.48 1.07
jgi.p|Conioc1|379563 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|379570 0.09 0.09 0.05 0.27 0.27 0.14
jgi.p|Conioc1|379653 4.96 7.12 6.04 4.09 3.47 2.94
jgi.p|Conioc1|379808 1.1 0.77 0.45 1.04 1.09 0.33
jgi.p|Conioc1|380140 96.5 88.86 76.77 250.27 135.26 144.15
jgi.p|Conioc1|380562 5.04 4.16 2.77 2.27 2.43 2.54
jgi.p|Conioc1|380575 18.53 20.16 14.39 10.1 10.03 7.47
jgi.p|Conioc1|380656 38.61 31.35 42.55 62.83 65.09 61.56
jgi.p|Conioc1|380746 14.98 13.28 11.7 20.57 20.07 20.75
jgi.p|Conioc1|381034 309.82 277.69 314.35 214.64 221.8 174.8
jgi.p|Conioc1|381064 2.98 2.68 2.74 2.18 1.38 1.28
jgi.p|Conioc1|381310 83.85 71.69 68.79 59.5 47.05 63.36
jgi.p|Conioc1|381486 30.54 26.9 27.21 69.18 79.08 82.14
jgi.p|Conioc1|381741 4.99 5.74 6.34 6.85 6.5 4.26
jgi.p|Conioc1|381749 8.09 8.2 6.66 6.09 5.0 4.99
jgi.p|Conioc1|381755 2.97 4.24 3.11 2.28 2.92 1.46
jgi.p|Conioc1|381852 25.68 26.11 21.8 23.42 18.97 14.07
jgi.p|Conioc1|382118 4.86 5.97 5.74 1.86 2.25 1.69
jgi.p|Conioc1|382147 1.91 2.82 2.63 2.27 1.95 1.3
jgi.p|Conioc1|382154 11.8 10.88 8.01 9.67 7.78 5.22
jgi.p|Conioc1|382168 1.03 1.01 1.35 3.62 2.91 2.79
jgi.p|Conioc1|382202 14.45 12.83 11.81 10.75 9.63 8.43
jgi.p|Conioc1|382377 416.79 402.21 383.92 54.52 49.73 41.35
jgi.p|Conioc1|382402 6.58 4.68 4.83 8.61 9.47 8.85
jgi.p|Conioc1|382427 19.63 20.0 18.13 5.26 4.06 4.48
jgi.p|Conioc1|382481 3.72 2.82 3.89 4.71 6.03 4.81
jgi.p|Conioc1|382531 15.46 15.8 16.79 9.74 8.31 7.68
jgi.p|Conioc1|382556 6.12 6.5 4.41 5.72 5.72 3.94
jgi.p|Conioc1|382591 40.58 36.33 34.66 56.03 54.59 41.76
jgi.p|Conioc1|382788 401.57 419.53 435.07 105.62 66.83 70.25
jgi.p|Conioc1|382793 43.06 41.31 43.87 9.21 9.23 6.1
jgi.p|Conioc1|383039 3.58 4.19 3.74 4.26 3.17 3.22
jgi.p|Conioc1|383123 8.38 9.58 6.9 9.25 7.34 4.9
jgi.p|Conioc1|383342 2.4 1.94 1.36 14.65 13.64 15.49
jgi.p|Conioc1|383348 0.0 0.06 0.0 0.06 0.04 0.06
jgi.p|Conioc1|383391 2.73 3.69 2.44 14.65 23.97 22.02
jgi.p|Conioc1|383516 0.65 0.4 0.23 4.16 3.2 1.84
jgi.p|Conioc1|383572 5.1 6.58 4.15 11.83 11.18 7.79
jgi.p|Conioc1|383598 2.01 1.78 2.57 3.96 2.97 3.66
jgi.p|Conioc1|383627 31.24 32.21 24.93 17.3 16.56 11.24
jgi.p|Conioc1|38380 1.1 0.85 0.32 2.04 1.3 1.16
jgi.p|Conioc1|383831 0.64 0.85 0.42 1.92 1.21 1.16
jgi.p|Conioc1|383845 31.68 23.49 35.44 8.61 8.54 12.36
jgi.p|Conioc1|383936 15.2 17.28 13.86 12.93 10.69 7.68
jgi.p|Conioc1|384023 1.93 2.27 1.02 2.87 2.2 1.26
jgi.p|Conioc1|384025 0.41 0.36 0.24 2.02 1.8 1.55
jgi.p|Conioc1|384130 5.88 5.54 4.34 3.86 1.82 1.7
jgi.p|Conioc1|384142 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|384183 5.96 7.04 6.72 9.55 11.84 6.97
jgi.p|Conioc1|384185 0.13 0.17 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|384503 3.53 4.1 3.76 2.31 1.68 1.76
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jgi.p|Conioc1|384515 3.71 4.34 2.83 2.05 1.97 1.88
jgi.p|Conioc1|384632 12.78 12.08 11.3 10.35 10.55 8.59
jgi.p|Conioc1|384817 396.89 372.23 349.64 1132.83 1191.6 1146.02
jgi.p|Conioc1|38485 7.52 7.61 6.7 2.64 3.86 2.01
jgi.p|Conioc1|384883 2.58 3.87 3.42 7.53 6.88 6.43
jgi.p|Conioc1|384891 0.0 0.09 0.0 0.48 0.29 0.08
jgi.p|Conioc1|384910 18.4 16.09 17.17 22.04 17.34 14.93
jgi.p|Conioc1|38492 11.38 10.82 8.16 8.57 5.86 5.4
jgi.p|Conioc1|384925 1.19 0.87 0.87 2.4 2.19 2.38
jgi.p|Conioc1|384928 8.27 4.47 7.68 11.88 9.94 9.94
jgi.p|Conioc1|384962 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|384965 2.54 1.96 2.09 1.12 0.73 0.93
jgi.p|Conioc1|384989 2.73 2.87 2.4 1.17 0.75 0.83
jgi.p|Conioc1|385121 2.73 3.46 2.87 10.91 10.11 14.92
jgi.p|Conioc1|385124 12.19 13.15 10.65 7.72 6.22 4.62
jgi.p|Conioc1|385166 0.15 0.5 0.43 0.09 0.26 0.09
jgi.p|Conioc1|385186 2.52 3.34 3.14 13.8 10.82 7.6
jgi.p|Conioc1|385300 0.54 0.72 0.37 4.53 2.87 2.21
jgi.p|Conioc1|385370 1.81 1.2 1.14 4.77 3.81 2.56
jgi.p|Conioc1|385507 7.08 8.49 6.86 7.08 5.43 3.88
jgi.p|Conioc1|385552 124.07 139.28 156.17 0.96 0.72 1.39
jgi.p|Conioc1|385581 274.2 241.43 241.0 334.14 330.66 363.74
jgi.p|Conioc1|385747 2.7 2.9 2.91 2.59 2.14 1.3
jgi.p|Conioc1|385759 1.14 0.41 0.96 0.64 0.09 0.52
jgi.p|Conioc1|385763 96.91 81.03 68.82 71.35 54.32 50.27
jgi.p|Conioc1|385784 1.57 2.18 1.27 1.94 1.46 1.49
jgi.p|Conioc1|385798 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|385828 0.52 0.85 0.6 1.06 0.92 0.31
jgi.p|Conioc1|385831 1.02 1.52 1.13 1.16 1.13 0.54
jgi.p|Conioc1|385967 0.89 0.9 0.83 0.52 0.71 0.48
jgi.p|Conioc1|386008 1.39 1.28 0.82 3.31 2.91 2.45
jgi.p|Conioc1|386014 0.82 1.02 0.84 0.95 0.47 0.49
jgi.p|Conioc1|386094 2.72 3.06 2.76 2.95 3.79 2.25
jgi.p|Conioc1|38614 2.06 1.82 1.45 1.65 1.14 0.71
jgi.p|Conioc1|386223 0.05 0.07 0.06 0.06 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|386226 42.2 38.8 41.14 50.23 51.27 37.18
jgi.p|Conioc1|386228 303.12 353.43 322.75 37.91 35.69 38.35
jgi.p|Conioc1|386688 2.21 1.83 2.64 2.39 1.77 0.7
jgi.p|Conioc1|387008 4.02 4.41 4.2 3.1 3.33 1.97
jgi.p|Conioc1|387041 2.31 2.52 2.2 3.62 4.18 3.78
jgi.p|Conioc1|387043 14.18 14.7 11.5 5.74 4.43 3.54
jgi.p|Conioc1|387090 40.8 37.68 44.47 13.69 10.45 10.59
jgi.p|Conioc1|387128 6.78 5.72 5.52 18.4 19.62 17.69
jgi.p|Conioc1|38713 1.65 1.54 1.62 0.83 0.59 0.39
jgi.p|Conioc1|387182 19.47 19.39 20.08 13.63 9.9 9.36
jgi.p|Conioc1|387330 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.33
jgi.p|Conioc1|387405 2.19 2.5 1.96 2.2 2.14 1.65
jgi.p|Conioc1|387795 24.37 22.55 22.4 15.17 16.62 11.46
jgi.p|Conioc1|387996 2.45 2.79 2.43 2.12 3.21 2.86
jgi.p|Conioc1|388162 90.71 96.56 86.79 53.63 53.44 34.86
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jgi.p|Conioc1|388249 14.47 15.57 13.6 24.24 28.94 24.99
jgi.p|Conioc1|388333 193.42 189.89 240.27 50.49 58.97 22.51
jgi.p|Conioc1|388747 164.38 157.71 162.25 103.9 89.66 95.58
jgi.p|Conioc1|388794 1.25 1.07 1.36 7.25 6.49 7.36
jgi.p|Conioc1|388901 1.9 1.84 0.93 3.17 3.17 1.76
jgi.p|Conioc1|388917 26.18 15.63 18.57 19.99 18.06 12.86
jgi.p|Conioc1|389153 12.36 11.22 11.58 11.85 11.63 12.94
jgi.p|Conioc1|389197 33.36 32.94 31.51 17.32 20.41 8.65
jgi.p|Conioc1|389198 32.02 33.35 27.35 18.35 18.67 9.86
jgi.p|Conioc1|389317 0.0 0.29 0.0 0.13 0.19 0.14
jgi.p|Conioc1|389426 4.17 4.73 3.85 5.32 3.72 2.14
jgi.p|Conioc1|389726 4.29 5.98 4.77 3.47 2.68 2.02
jgi.p|Conioc1|389738 383.96 393.73 342.9 245.57 229.04 225.82
jgi.p|Conioc1|389779 0.16 0.0 0.09 0.1 0.07 0.2
jgi.p|Conioc1|389923 0.22 0.12 0.15 0.05 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|390151 0.4 0.67 0.47 0.0 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|390275 4.31 4.96 3.99 5.98 3.87 2.2
jgi.p|Conioc1|390417 12.81 14.74 13.53 6.14 5.4 5.33
jgi.p|Conioc1|390651 12.32 10.89 12.73 8.9 6.43 7.14
jgi.p|Conioc1|390673 0.21 0.64 0.32 0.17 0.06 0.52
jgi.p|Conioc1|390678 0.32 0.93 0.29 0.31 0.39 0.16
jgi.p|Conioc1|390713 8.56 9.08 9.96 7.51 7.14 4.64
jgi.p|Conioc1|390783 6.27 3.24 3.32 1130.56 822.28 732.02
jgi.p|Conioc1|390813 7.09 7.33 7.48 17.04 19.46 15.96
jgi.p|Conioc1|391026 5.03 3.74 4.05 0.42 0.15 0.5
jgi.p|Conioc1|391039 3.86 3.32 2.75 1.35 1.19 0.81
jgi.p|Conioc1|391053 0.0 0.15 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|391062 3.85 3.5 3.47 3.36 2.97 2.53
jgi.p|Conioc1|391200 1.01 0.73 0.64 2.96 2.03 1.86
jgi.p|Conioc1|391336 1.04 0.69 0.2 0.65 1.39 2.42
jgi.p|Conioc1|391337 0.57 1.11 0.66 0.76 0.54 0.33
jgi.p|Conioc1|391440 29.1 27.35 24.6 67.15 55.19 45.87
jgi.p|Conioc1|391480 9.38 5.71 7.13 8.51 7.43 7.86
jgi.p|Conioc1|391569 6.5 8.88 7.64 38.16 33.93 33.28
jgi.p|Conioc1|391605 8.47 6.52 6.35 6.18 5.73 3.49
jgi.p|Conioc1|391702 12.15 11.22 10.81 5.43 6.04 4.28
jgi.p|Conioc1|391706 21.79 21.4 18.68 34.99 35.44 43.64
jgi.p|Conioc1|391788 7.74 7.9 6.43 3.56 3.18 2.22
jgi.p|Conioc1|391964 408.29 408.54 438.97 252.93 256.59 277.0
jgi.p|Conioc1|392347 7.27 8.05 4.65 9.21 13.4 8.54
jgi.p|Conioc1|392384 1.8 2.87 2.67 2.59 2.42 1.46
jgi.p|Conioc1|392391 11.02 10.42 11.53 7.2 7.01 4.97
jgi.p|Conioc1|39256 18.99 19.32 19.71 9.22 7.9 5.49
jgi.p|Conioc1|392670 0.45 0.0 0.09 0.19 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|392817 5.85 7.39 5.64 3.95 3.5 2.88
jgi.p|Conioc1|39296 3.79 3.49 3.11 4.89 3.13 2.8
jgi.p|Conioc1|393004 2.63 3.79 1.92 0.84 0.73 0.48
jgi.p|Conioc1|393025 33.52 28.11 29.72 13.73 12.53 12.01
jgi.p|Conioc1|393036 2.1 2.32 2.43 2.22 1.71 1.5
jgi.p|Conioc1|393079 0.15 0.3 0.26 0.84 0.86 0.28
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jgi.p|Conioc1|393114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|39317 0.35 0.12 0.05 0.11 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|39332 30.34 36.48 30.2 50.02 49.07 69.87
jgi.p|Conioc1|393345 0.36 0.71 0.51 1.32 0.39 0.34
jgi.p|Conioc1|393654 2.06 2.03 1.69 6.42 6.01 5.55
jgi.p|Conioc1|393793 1.75 1.56 2.3 2.06 2.66 1.95
jgi.p|Conioc1|393861 623.42 649.18 637.22 536.42 559.57 519.75
jgi.p|Conioc1|394207 8.39 8.24 7.44 5.97 3.96 3.62
jgi.p|Conioc1|394410 2.41 2.46 1.79 3.52 3.34 3.84
jgi.p|Conioc1|394422 6.03 5.96 5.17 9.04 8.98 6.33
jgi.p|Conioc1|394692 3.22 4.21 3.1 9.58 8.04 6.71
jgi.p|Conioc1|394723 1.06 1.01 1.22 1.67 1.39 1.49
jgi.p|Conioc1|394738 9.72 11.72 8.94 8.35 9.22 6.72
jgi.p|Conioc1|394925 0.47 0.44 0.93 0.17 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|394929 18.09 22.0 20.11 9.12 8.75 10.53
jgi.p|Conioc1|394953 1.14 1.21 1.1 1.7 1.79 0.7
jgi.p|Conioc1|394970 1.01 2.32 1.56 3.59 3.22 2.22
jgi.p|Conioc1|395040 47.03 38.92 32.49 19.76 16.99 14.37
jgi.p|Conioc1|395094 62.32 62.11 66.04 14.83 11.95 13.62
jgi.p|Conioc1|395123 73.27 82.38 69.74 32.27 31.12 31.56
jgi.p|Conioc1|395347 28.75 26.08 26.77 30.42 38.79 32.18
jgi.p|Conioc1|395366 6.9 5.87 4.98 2.58 2.45 2.37
jgi.p|Conioc1|395553 0.94 1.18 0.97 2.86 2.37 2.72
jgi.p|Conioc1|395554 2.22 1.86 1.37 1.46 1.96 0.56
jgi.p|Conioc1|39562 25.92 26.72 26.61 25.4 25.32 20.48
jgi.p|Conioc1|395626 2.62 1.98 1.72 2.21 1.53 1.96
jgi.p|Conioc1|395678 1.71 1.74 2.21 2.69 3.49 3.72
jgi.p|Conioc1|395885 8.54 7.52 7.48 3.12 3.03 2.01
jgi.p|Conioc1|395912 0.95 1.26 1.1 1.18 0.59 0.48
jgi.p|Conioc1|395928 7.62 5.85 7.0 5.6 3.77 4.92
jgi.p|Conioc1|396062 1.18 1.57 1.4 1.82 2.04 1.75
jgi.p|Conioc1|396265 8.95 9.28 8.31 7.29 7.52 5.96
jgi.p|Conioc1|396383 16.47 26.05 18.88 13.06 10.41 10.56
jgi.p|Conioc1|396511 16.2 10.74 10.58 4.2 3.5 3.46
jgi.p|Conioc1|396514 9.12 8.38 7.56 7.4 10.25 6.82
jgi.p|Conioc1|396570 0.04 0.12 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|396613 8.44 7.92 8.21 6.47 4.84 3.43
jgi.p|Conioc1|396616 0.72 0.54 0.95 6.64 7.33 10.47
jgi.p|Conioc1|396635 0.7 0.51 0.81 4.52 5.29 4.32
jgi.p|Conioc1|39666 27.21 25.74 25.7 103.52 95.31 124.41
jgi.p|Conioc1|396908 0.2 0.4 0.27 0.0 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|396988 2.26 1.9 1.46 5.4 3.86 3.75
jgi.p|Conioc1|39725 2.87 3.6 3.23 2.5 2.27 1.82
jgi.p|Conioc1|397464 0.07 0.19 0.12 0.04 0.28 0.14
jgi.p|Conioc1|397553 1.2 0.8 0.82 2.5 2.08 1.31
jgi.p|Conioc1|397611 5.22 5.04 5.32 15.39 17.03 11.63
jgi.p|Conioc1|397615 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|397929 0.37 0.25 0.43 2.07 2.14 4.47
jgi.p|Conioc1|397980 1.06 0.94 0.41 2.63 2.19 5.48
jgi.p|Conioc1|398166 10.88 6.97 8.61 10.34 8.22 11.99
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jgi.p|Conioc1|398184 123.02 113.14 154.57 89.29 98.59 109.57
jgi.p|Conioc1|39825 20.26 20.09 18.92 13.7 9.65 7.97
jgi.p|Conioc1|398266 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|398325 23.41 26.42 36.63 26.78 31.21 39.97
jgi.p|Conioc1|398356 59.58 49.04 55.23 38.63 47.19 52.29
jgi.p|Conioc1|398492 0.69 0.45 0.57 1.65 2.16 3.67
jgi.p|Conioc1|398570 18.7 15.06 13.72 16.38 13.93 12.37
jgi.p|Conioc1|398599 4.76 5.0 4.1 8.23 7.52 7.41
jgi.p|Conioc1|398600 351.32 395.88 464.67 146.87 122.84 97.97
jgi.p|Conioc1|398666 4.25 3.56 2.8 7.06 7.33 7.69
jgi.p|Conioc1|3996 16.44 18.19 17.3 16.49 16.9 8.77
jgi.p|Conioc1|399755 7.77 9.69 5.89 11.11 10.24 8.54
jgi.p|Conioc1|399828 0.37 0.39 0.34 0.37 0.65 0.47
jgi.p|Conioc1|399836 3.45 3.81 3.01 4.45 3.81 1.99
jgi.p|Conioc1|4000 9.73 9.97 8.79 12.87 14.27 10.88
jgi.p|Conioc1|400174 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|4002 5.81 7.7 7.62 5.7 7.21 4.75
jgi.p|Conioc1|400512 5.95 10.64 8.26 14.26 18.09 17.39
jgi.p|Conioc1|400518 27.66 28.44 27.64 43.38 42.97 39.29
jgi.p|Conioc1|400894 11.88 11.08 8.92 3.87 3.07 1.69
jgi.p|Conioc1|400936 58.63 49.46 49.26 2.95 3.26 4.57
jgi.p|Conioc1|401021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|401066 12.42 13.58 13.89 35.46 28.72 16.3
jgi.p|Conioc1|401231 24.35 24.6 22.3 11.89 10.59 7.71
jgi.p|Conioc1|401360 43.24 39.46 41.51 25.12 27.16 31.47
jgi.p|Conioc1|401484 2.12 2.71 1.82 1.26 0.83 0.5
jgi.p|Conioc1|401544 11.06 9.15 9.49 2.09 1.53 1.54
jgi.p|Conioc1|401621 10.12 8.95 7.34 2.68 1.74 2.61
jgi.p|Conioc1|40186 234.58 244.71 230.9 117.62 127.56 115.46
jgi.p|Conioc1|401872 210.27 215.87 241.33 83.08 78.44 65.85
jgi.p|Conioc1|402233 86.81 80.53 74.7 92.16 71.17 57.81
jgi.p|Conioc1|402314 0.94 0.86 0.71 0.55 0.83 0.26
jgi.p|Conioc1|402486 0.07 0.19 0.33 5.55 2.9 1.44
jgi.p|Conioc1|402672 280.41 257.22 261.31 239.55 245.62 332.74
jgi.p|Conioc1|403287 19.25 14.39 13.57 15.59 11.79 9.16
jgi.p|Conioc1|403303 4.45 5.31 4.42 1.42 0.9 0.48
jgi.p|Conioc1|403573 104.21 97.62 92.78 142.0 129.43 122.99
jgi.p|Conioc1|40367 0.55 0.0 0.06 0.48 0.53 0.21
jgi.p|Conioc1|403672 16.6 20.08 19.86 25.72 25.49 19.34
jgi.p|Conioc1|40382 0.54 0.42 0.58 0.0 0.2 0.17
jgi.p|Conioc1|404095 18.32 19.87 18.4 9.31 7.61 5.78
jgi.p|Conioc1|404212 9.93 8.7 8.92 74.19 77.44 71.43
jgi.p|Conioc1|404213 0.74 1.13 0.72 0.21 0.2 0.22
jgi.p|Conioc1|404978 10.14 10.58 8.5 7.24 6.11 3.3
jgi.p|Conioc1|405083 59.05 61.62 61.53 45.2 48.22 39.87
jgi.p|Conioc1|405138 2.24 1.78 2.18 1.44 2.38 1.14
jgi.p|Conioc1|40518 71.66 70.87 66.86 123.34 92.32 85.54
jgi.p|Conioc1|405229 0.07 0.0 0.15 0.08 0.0 0.17
jgi.p|Conioc1|4053 51.85 47.43 47.12 14.17 15.52 15.99
jgi.p|Conioc1|405331 1.25 1.49 0.76 2.94 2.87 2.51
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jgi.p|Conioc1|405345 3.71 4.24 3.03 5.84 6.7 4.43
jgi.p|Conioc1|405879 1.98 1.88 1.72 0.84 1.04 0.94
jgi.p|Conioc1|405905 0.1 0.66 0.11 0.49 0.44 0.13
jgi.p|Conioc1|405931 84.63 71.73 70.95 62.16 44.08 46.35
jgi.p|Conioc1|406050 1333.2 1267.33 1239.63 1939.18 2015.84 2324.16
jgi.p|Conioc1|406329 1.72 1.28 1.35 1.79 1.45 1.88
jgi.p|Conioc1|4064 4.69 4.76 3.07 2.61 2.7 3.36
jgi.p|Conioc1|406444 1.21 1.76 1.6 1.3 1.27 0.73
jgi.p|Conioc1|406467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|406493 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|406506 1.64 2.05 1.0 3.3 2.06 1.85
jgi.p|Conioc1|406532 1.6 0.81 1.42 4.11 4.14 7.15
jgi.p|Conioc1|406734 3.49 2.09 2.22 9.67 6.67 6.24
jgi.p|Conioc1|406740 2.1 1.61 2.1 5.0 3.47 6.03
jgi.p|Conioc1|406774 0.29 0.19 0.37 1.5 0.95 0.9
jgi.p|Conioc1|406786 2.34 2.64 2.3 3.54 2.76 1.97
jgi.p|Conioc1|406792 0.58 1.14 0.83 0.43 0.27 0.22
jgi.p|Conioc1|406985 1.7 2.11 1.97 3.06 3.25 1.04
jgi.p|Conioc1|407092 0.72 0.59 0.89 2.29 2.0 3.31
jgi.p|Conioc1|407096 158.05 158.23 155.71 101.6 123.99 108.76
jgi.p|Conioc1|407241 11.04 12.22 12.15 8.52 9.54 7.72
jgi.p|Conioc1|407538 37.73 35.41 35.44 35.34 31.62 32.51
jgi.p|Conioc1|407816 20.65 22.27 20.51 4.69 5.09 5.67
jgi.p|Conioc1|408143 0.3 0.23 0.2 0.38 0.66 0.83
jgi.p|Conioc1|408186 2.69 2.31 1.89 1.88 1.34 1.92
jgi.p|Conioc1|408196 10.21 9.47 9.74 4.37 3.89 2.25
jgi.p|Conioc1|408248 81.55 85.57 64.97 89.79 87.13 44.92
jgi.p|Conioc1|408372 0.46 0.2 0.18 0.71 1.16 0.49
jgi.p|Conioc1|408457 3.97 3.93 5.65 10.31 15.16 11.86
jgi.p|Conioc1|408650 1.57 2.08 1.25 4.37 6.33 4.46
jgi.p|Conioc1|408676 2.88 2.45 2.39 7.95 6.99 7.28
jgi.p|Conioc1|408722 1.8 1.4 1.84 2.62 1.73 1.61
jgi.p|Conioc1|408850 146.36 153.32 149.44 121.08 163.81 146.71
jgi.p|Conioc1|408895 58.55 61.94 57.49 32.39 36.95 36.54
jgi.p|Conioc1|409711 20.32 24.18 19.51 235.46 245.68 213.91
jgi.p|Conioc1|409796 18.78 20.74 17.65 13.05 13.6 17.02
jgi.p|Conioc1|410038 1.01 1.2 0.87 12.08 8.1 8.78
jgi.p|Conioc1|410086 1.06 1.1 0.96 14.15 12.46 10.12
jgi.p|Conioc1|410488 33.23 29.12 27.89 9.04 6.12 4.06
jgi.p|Conioc1|410563 121.12 135.25 124.79 115.6 142.59 97.33
jgi.p|Conioc1|410690 0.3 0.35 0.53 0.52 0.54 0.05
jgi.p|Conioc1|410694 0.52 0.27 0.48 0.64 0.37 0.26
jgi.p|Conioc1|410750 45.92 46.01 46.16 116.37 119.62 98.44
jgi.p|Conioc1|410837 5.87 4.48 5.49 3.19 1.78 1.32
jgi.p|Conioc1|411294 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|411295 0.0 0.26 0.18 0.05 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|411363 45.41 42.58 42.99 32.17 30.85 25.33
jgi.p|Conioc1|411464 138.65 131.36 117.65 123.59 133.75 102.68
jgi.p|Conioc1|411675 0.88 1.11 0.97 2.13 1.79 1.74
jgi.p|Conioc1|41174 10.1 9.65 7.53 7.69 7.1 4.81
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jgi.p|Conioc1|411780 15.99 12.39 10.75 17.67 15.95 10.89
jgi.p|Conioc1|411827 0.07 0.0 0.24 0.08 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|411838 5.57 4.65 2.15 11.12 9.05 6.14
jgi.p|Conioc1|411851 8.51 6.99 7.04 4.82 3.01 2.05
jgi.p|Conioc1|411883 0.16 0.08 0.04 0.12 0.22 0.04
jgi.p|Conioc1|411904 0.0 0.15 0.07 1.57 0.87 0.29
jgi.p|Conioc1|411906 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|411922 18.86 20.19 19.69 4.49 4.24 4.45
jgi.p|Conioc1|411925 5.2 5.52 5.67 4.86 4.43 3.41
jgi.p|Conioc1|411927 0.0 0.25 0.07 0.23 0.27 0.23
jgi.p|Conioc1|412126 19.3 19.48 18.75 3.09 3.01 1.64
jgi.p|Conioc1|412158 104.88 86.92 94.81 121.28 130.18 153.49
jgi.p|Conioc1|412226 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|412407 5.17 2.96 4.1 1.38 0.76 2.5
jgi.p|Conioc1|412472 1.08 0.88 0.48 1.27 1.45 0.78
jgi.p|Conioc1|412494 0.74 0.45 0.62 0.08 0.36 0.09
jgi.p|Conioc1|412513 0.17 0.12 0.0 0.43 0.0 0.33
jgi.p|Conioc1|412517 0.49 0.61 0.32 4.43 3.81 2.05
jgi.p|Conioc1|412539 1.71 1.86 1.47 2.33 2.72 1.44
jgi.p|Conioc1|412574 23.52 22.34 19.59 11.88 10.07 8.44
jgi.p|Conioc1|412611 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|412669 2.83 2.79 2.37 11.52 10.74 15.63
jgi.p|Conioc1|412729 26.4 25.4 22.86 22.04 21.22 19.8
jgi.p|Conioc1|412734 0.96 1.17 0.9 0.61 0.81 0.31
jgi.p|Conioc1|412785 113.76 96.61 99.17 24.59 24.64 19.13
jgi.p|Conioc1|412881 1.15 0.8 0.87 0.99 0.58 0.38
jgi.p|Conioc1|413098 16.89 15.19 13.41 36.42 33.64 25.85
jgi.p|Conioc1|413206 13.19 11.23 10.01 3.94 3.21 1.63
jgi.p|Conioc1|413436 1719.27 1697.97 1650.3 1348.45 1263.46 1353.45
jgi.p|Conioc1|413647 0.42 1.29 0.0 0.17 0.18 0.7
jgi.p|Conioc1|413670 167.81 181.43 169.21 121.91 105.52 92.69
jgi.p|Conioc1|413770 6.17 6.08 5.65 4.29 4.25 3.96
jgi.p|Conioc1|413824 84.67 77.26 76.89 66.17 53.94 45.05
jgi.p|Conioc1|413838 9.96 8.72 8.8 5.45 5.48 4.37
jgi.p|Conioc1|41401 6.94 7.05 5.34 5.46 5.16 3.65
jgi.p|Conioc1|414320 32.39 32.66 30.01 40.1 40.73 41.84
jgi.p|Conioc1|414329 31.19 31.1 29.95 31.4 30.54 28.33
jgi.p|Conioc1|414540 7.43 6.57 5.91 8.12 6.84 6.09
jgi.p|Conioc1|414687 7.32 4.85 6.46 23.96 21.99 19.85
jgi.p|Conioc1|414757 3.95 4.73 3.84 12.68 13.43 12.29
jgi.p|Conioc1|41479 67.92 65.39 58.07 51.99 52.72 51.05
jgi.p|Conioc1|415318 0.75 0.85 0.56 4.46 5.75 9.35
jgi.p|Conioc1|415582 10.1 8.4 7.96 10.24 10.34 8.06
jgi.p|Conioc1|415598 6.77 5.76 6.23 6.35 6.41 3.74
jgi.p|Conioc1|415767 10.95 11.68 9.41 9.11 6.74 6.6
jgi.p|Conioc1|41581 85.57 85.71 79.84 40.44 34.07 31.93
jgi.p|Conioc1|416225 0.87 1.03 1.34 0.72 0.69 1.23
jgi.p|Conioc1|416240 23.56 20.85 22.24 37.51 30.27 27.14
jgi.p|Conioc1|416271 0.17 0.63 0.4 1.43 1.44 0.71
jgi.p|Conioc1|416277 62.05 63.06 60.6 35.71 27.3 26.75
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jgi.p|Conioc1|416300 73.56 75.62 73.06 53.16 50.9 52.22
jgi.p|Conioc1|416457 2.2 3.1 2.94 3.39 2.48 0.84
jgi.p|Conioc1|4166 0.39 0.1 0.18 1.16 0.97 1.28
jgi.p|Conioc1|416822 16.11 14.75 13.76 9.7 9.13 7.73
jgi.p|Conioc1|417 0.08 0.11 0.05 0.76 0.62 0.16
jgi.p|Conioc1|4170 0.75 0.33 0.34 1.71 2.22 1.69
jgi.p|Conioc1|4172 0.0 0.36 0.52 2.35 2.0 1.6
jgi.p|Conioc1|41722 3.71 4.58 3.77 5.48 5.71 3.57
jgi.p|Conioc1|41746 1.94 1.77 1.55 5.43 5.06 6.95
jgi.p|Conioc1|41767 8.98 9.18 6.24 5.59 5.59 4.8
jgi.p|Conioc1|417884 59.63 50.29 51.07 34.13 29.98 23.59
jgi.p|Conioc1|418123 58.28 57.5 55.32 320.11 278.39 237.88
jgi.p|Conioc1|418203 20.44 18.73 19.41 11.46 12.19 11.79
jgi.p|Conioc1|41822 2.76 1.83 2.32 3.5 2.89 1.83
jgi.p|Conioc1|418724 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|418953 0.0 0.19 0.0 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|418954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|419532 20.63 16.58 16.72 17.03 13.9 11.34
jgi.p|Conioc1|419543 18.16 20.77 17.52 11.37 10.07 6.48
jgi.p|Conioc1|419548 0.71 1.35 0.59 1.39 1.08 0.97
jgi.p|Conioc1|419595 8.12 10.12 7.63 1.12 0.74 0.79
jgi.p|Conioc1|419596 6.09 7.06 4.28 6.59 4.93 2.57
jgi.p|Conioc1|419825 42.75 45.9 38.54 31.17 28.98 23.13
jgi.p|Conioc1|419860 9.92 12.85 11.27 14.82 13.45 17.69
jgi.p|Conioc1|419941 0.16 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|419947 5.13 4.94 3.06 3.65 1.65 0.79
jgi.p|Conioc1|419980 40.07 41.78 39.16 5.88 3.65 6.81
jgi.p|Conioc1|420004 13.23 12.42 13.15 2.79 4.15 2.36
jgi.p|Conioc1|420034 16.21 14.37 15.88 8.95 6.09 4.35
jgi.p|Conioc1|420092 0.91 0.28 0.16 0.17 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|420100 1.45 2.48 2.25 1.51 1.35 1.5
jgi.p|Conioc1|420235 10.15 8.51 7.75 3.15 3.02 3.03
jgi.p|Conioc1|420249 0.59 0.98 0.85 1.64 1.37 1.03
jgi.p|Conioc1|420448 70.79 67.25 66.95 71.52 65.15 50.53
jgi.p|Conioc1|420601 2.4 2.28 1.83 1.57 1.28 0.92
jgi.p|Conioc1|420893 1.7 1.52 1.1 5.38 4.77 2.27
jgi.p|Conioc1|420997 3.67 3.15 3.61 6.38 6.28 4.1
jgi.p|Conioc1|421104 2.39 1.89 2.98 5.93 4.59 3.16
jgi.p|Conioc1|421127 9.0 7.88 8.64 9.25 8.72 9.56
jgi.p|Conioc1|421187 41.39 43.16 47.64 38.39 31.36 15.69
jgi.p|Conioc1|421282 0.11 0.1 0.04 0.14 0.13 0.05
jgi.p|Conioc1|421383 0.83 0.32 0.4 1.46 1.56 1.05
jgi.p|Conioc1|421408 19.07 17.65 17.51 16.95 13.67 13.68
jgi.p|Conioc1|421469 7.88 9.3 8.62 3.77 3.25 1.65
jgi.p|Conioc1|421648 4.64 5.1 4.54 6.72 6.59 6.76
jgi.p|Conioc1|421685 2.47 3.36 3.74 9.17 8.47 12.66
jgi.p|Conioc1|421691 45.84 48.32 42.95 8.27 5.21 5.08
jgi.p|Conioc1|422377 2.95 3.04 2.96 2.72 1.89 1.04
jgi.p|Conioc1|422680 3.06 3.08 3.28 5.05 4.72 4.02
jgi.p|Conioc1|422695 21.61 18.43 17.89 21.94 19.25 17.92
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jgi.p|Conioc1|423074 7.08 10.61 8.2 5.7 5.71 3.79
jgi.p|Conioc1|423128 16.97 17.78 17.39 9.39 8.56 6.6
jgi.p|Conioc1|423159 12.33 11.9 10.79 30.77 33.56 31.8
jgi.p|Conioc1|423195 3.99 3.33 4.67 1.17 1.2 0.83
jgi.p|Conioc1|423224 0.77 1.27 1.41 1.19 1.36 0.24
jgi.p|Conioc1|423225 4.22 5.22 4.02 5.81 6.06 7.12
jgi.p|Conioc1|423227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|423238 1.68 0.99 1.51 1.39 2.15 1.3
jgi.p|Conioc1|423242 12.18 8.15 8.91 9.4 9.3 8.51
jgi.p|Conioc1|423388 1.14 0.71 0.7 1.04 0.81 0.48
jgi.p|Conioc1|423549 0.29 0.28 0.25 1.5 0.25 0.63
jgi.p|Conioc1|423582 2.9 2.49 1.54 13.57 11.37 9.71
jgi.p|Conioc1|423656 0.76 0.6 0.52 2.56 2.45 2.42
jgi.p|Conioc1|423657 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|423916 0.06 0.17 0.07 0.32 0.23 0.57
jgi.p|Conioc1|423975 23.22 23.21 20.34 18.58 15.85 18.78
jgi.p|Conioc1|42426 6.77 6.66 5.0 7.96 6.48 4.42
jgi.p|Conioc1|424288 18.01 18.14 16.18 6.48 6.15 3.31
jgi.p|Conioc1|424471 0.99 1.04 1.15 4.51 3.84 3.65
jgi.p|Conioc1|424479 4.62 5.3 4.15 14.6 15.95 16.62
jgi.p|Conioc1|424481 1.29 0.61 0.64 3.32 4.42 4.56
jgi.p|Conioc1|424632 8.45 6.66 7.27 2.87 2.82 1.34
jgi.p|Conioc1|424639 16.0 12.71 12.94 27.63 20.95 14.75
jgi.p|Conioc1|424682 27.71 22.81 25.14 74.99 63.31 57.08
jgi.p|Conioc1|424905 11.55 8.32 8.73 25.92 25.73 17.96
jgi.p|Conioc1|424906 0.0 0.22 0.19 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|424909 1.18 1.49 1.3 0.48 0.5 0.19
jgi.p|Conioc1|424984 10.04 10.16 9.88 24.23 23.84 34.77
jgi.p|Conioc1|425000 55.89 50.89 46.75 38.0 34.71 29.19
jgi.p|Conioc1|425021 4.1 4.17 2.97 1.33 1.22 0.97
jgi.p|Conioc1|425220 23.73 21.75 16.16 93.34 74.34 84.04
jgi.p|Conioc1|425285 0.16 0.0 0.0 0.51 0.44 0.1
jgi.p|Conioc1|425501 0.49 0.65 0.5 0.23 0.32 0.23
jgi.p|Conioc1|425547 45.03 33.99 31.44 69.34 61.98 38.62
jgi.p|Conioc1|425905 0.85 0.96 1.26 0.85 0.93 0.46
jgi.p|Conioc1|426056 4.8 4.37 4.23 6.56 7.07 6.29
jgi.p|Conioc1|426725 18.49 16.19 17.23 11.9 7.62 7.01
jgi.p|Conioc1|426912 3.89 3.32 3.34 6.93 4.88 4.7
jgi.p|Conioc1|426932 46.58 40.58 36.68 45.16 44.13 37.34
jgi.p|Conioc1|426943 2.49 2.24 2.47 1.15 0.86 1.52
jgi.p|Conioc1|427020 4.06 3.49 3.93 5.92 5.83 4.08
jgi.p|Conioc1|427116 2.08 3.23 1.69 2.58 2.0 1.91
jgi.p|Conioc1|427310 8.19 8.63 8.91 7.1 5.9 3.7
jgi.p|Conioc1|427481 78.01 77.05 79.08 37.54 32.84 32.53
jgi.p|Conioc1|427553 23.49 25.43 26.29 14.54 27.41 34.65
jgi.p|Conioc1|427733 113.43 100.41 91.12 73.17 84.04 41.48
jgi.p|Conioc1|428118 8.67 9.47 12.08 10.24 10.66 9.75
jgi.p|Conioc1|428956 22.42 21.52 18.37 21.9 21.36 17.79
jgi.p|Conioc1|429022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|429028 17.79 14.64 12.91 13.48 10.35 5.68
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jgi.p|Conioc1|429073 4.92 4.62 4.24 4.93 4.75 3.3
jgi.p|Conioc1|42916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|42926 12.03 11.61 10.93 11.69 13.35 9.34
jgi.p|Conioc1|429465 30.95 27.87 26.87 24.87 19.24 23.34
jgi.p|Conioc1|429655 2.37 1.53 1.6 0.45 0.67 0.46
jgi.p|Conioc1|429708 1.02 0.62 0.18 0.39 0.49 0.59
jgi.p|Conioc1|42982 7.38 4.77 5.7 5.08 5.19 6.38
jgi.p|Conioc1|430354 0.19 0.31 0.0 0.06 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|430490 22.68 18.67 17.84 27.42 19.92 33.73
jgi.p|Conioc1|430534 3.92 4.29 2.85 4.06 4.23 3.17
jgi.p|Conioc1|430606 2.49 2.56 2.52 4.53 4.61 4.72
jgi.p|Conioc1|430636 0.12 0.4 0.21 0.3 0.27 0.3
jgi.p|Conioc1|430642 0.29 0.19 0.28 0.73 0.69 0.5
jgi.p|Conioc1|430661 0.5 0.7 0.5 0.74 0.88 0.63
jgi.p|Conioc1|430762 3.3 4.28 3.95 16.49 13.19 14.72
jgi.p|Conioc1|431065 1.5 1.73 1.81 2.75 2.51 1.4
jgi.p|Conioc1|431119 0.95 0.68 0.85 1.09 1.1 0.65
jgi.p|Conioc1|43120 35.66 29.93 25.08 70.83 75.73 58.76
jgi.p|Conioc1|431235 1.25 1.01 1.03 1.16 1.11 0.68
jgi.p|Conioc1|431243 0.12 0.25 0.14 0.38 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|431254 6.13 6.8 6.74 5.4 6.31 4.36
jgi.p|Conioc1|431260 3.93 4.74 3.96 2.39 1.77 1.4
jgi.p|Conioc1|431290 9.93 9.58 9.09 29.92 28.91 12.61
jgi.p|Conioc1|431913 98.58 106.12 106.42 224.87 210.08 181.11
jgi.p|Conioc1|432156 0.3 0.4 0.35 0.45 0.38 0.54
jgi.p|Conioc1|432157 0.0 0.26 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|432173 1.86 0.92 1.43 3.16 2.19 1.57
jgi.p|Conioc1|43218 2.84 2.42 2.41 6.54 5.62 5.08
jgi.p|Conioc1|432217 0.49 0.46 0.48 1.29 0.43 1.14
jgi.p|Conioc1|432246 7.9 8.36 7.3 6.78 8.04 6.14
jgi.p|Conioc1|432277 0.62 0.82 0.68 2.21 2.58 2.72
jgi.p|Conioc1|432279 0.07 0.19 0.0 0.09 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|43267 6.18 6.93 5.63 7.89 6.29 6.74
jgi.p|Conioc1|432824 1.88 2.62 2.14 1.72 1.29 0.92
jgi.p|Conioc1|432976 3.24 2.93 2.95 4.74 4.41 3.64
jgi.p|Conioc1|433521 1.98 1.46 1.16 1.97 2.38 2.09
jgi.p|Conioc1|43405 0.0 0.0 0.05 0.21 0.3 0.05
jgi.p|Conioc1|434081 538.23 602.37 487.86 909.54 942.35 493.29
jgi.p|Conioc1|434266 4.4 4.23 4.28 8.85 6.72 4.68
jgi.p|Conioc1|434279 0.43 0.41 0.5 0.08 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|434441 9.91 5.66 6.0 18.31 11.27 9.93
jgi.p|Conioc1|434442 111.12 67.59 72.39 230.46 237.89 185.81
jgi.p|Conioc1|434606 283.79 253.7 279.6 154.16 139.79 104.74
jgi.p|Conioc1|434963 22.24 20.94 22.14 18.11 19.08 15.77
jgi.p|Conioc1|43502 19.67 19.18 20.64 23.61 20.69 17.64
jgi.p|Conioc1|435142 2.34 1.62 1.12 9.62 7.96 13.36
jgi.p|Conioc1|435263 9.6 11.53 9.1 7.58 6.69 5.16
jgi.p|Conioc1|43549 35.66 35.54 28.16 20.32 21.62 13.19
jgi.p|Conioc1|435501 0.81 0.45 0.82 0.42 0.15 0.17
jgi.p|Conioc1|435504 0.96 0.85 0.77 0.43 0.21 0.22
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jgi.p|Conioc1|435542 0.93 1.23 0.91 0.06 0.16 0.06
jgi.p|Conioc1|435548 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|435587 0.33 0.87 0.71 0.7 0.83 0.3
jgi.p|Conioc1|435593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|435629 6.86 7.03 6.82 2.32 2.35 1.15
jgi.p|Conioc1|435768 3.93 3.35 4.03 1.38 1.1 1.26
jgi.p|Conioc1|4358 17.6 13.43 13.88 35.24 39.27 48.36
jgi.p|Conioc1|435825 0.21 0.19 0.0 0.7 0.5 0.27
jgi.p|Conioc1|435868 0.26 0.0 0.6 1.28 2.29 0.44
jgi.p|Conioc1|4359 40.92 34.53 33.75 48.03 47.34 58.57
jgi.p|Conioc1|435973 40.83 33.94 31.11 14.75 13.86 11.19
jgi.p|Conioc1|43602 36.75 32.54 28.84 11.17 8.51 6.33
jgi.p|Conioc1|436155 13.39 8.99 10.68 4.88 4.61 4.66
jgi.p|Conioc1|436186 0.59 0.35 0.29 1.86 1.79 2.7
jgi.p|Conioc1|436208 1.38 1.69 2.21 7.04 5.03 8.27
jgi.p|Conioc1|436214 0.81 0.99 1.09 6.11 5.2 9.14
jgi.p|Conioc1|436218 2.5 2.69 3.19 25.26 22.94 28.56
jgi.p|Conioc1|436332 66.5 54.59 55.65 71.71 65.63 63.2
jgi.p|Conioc1|436381 72.69 70.58 63.49 32.45 31.81 20.95
jgi.p|Conioc1|436483 14.79 13.39 12.88 6.44 6.22 4.72
jgi.p|Conioc1|436503 0.93 0.77 0.87 0.43 0.41 0.22
jgi.p|Conioc1|436542 298.63 350.56 344.32 177.29 132.76 92.0
jgi.p|Conioc1|4366 1.61 1.26 1.24 8.72 8.47 13.82
jgi.p|Conioc1|436713 247.28 261.88 289.41 12.92 13.93 32.25
jgi.p|Conioc1|436908 9.5 6.46 6.61 13.98 14.46 13.86
jgi.p|Conioc1|43692 46.45 42.73 43.98 33.74 33.74 44.08
jgi.p|Conioc1|437099 5.37 6.92 4.24 3.47 3.86 3.25
jgi.p|Conioc1|437345 0.73 0.24 0.21 2.12 3.46 3.64
jgi.p|Conioc1|437436 147.61 148.22 121.09 370.38 274.03 264.28
jgi.p|Conioc1|437496 0.66 0.12 0.54 1.28 1.0 0.36
jgi.p|Conioc1|437553 35.94 32.79 31.25 24.4 21.78 18.23
jgi.p|Conioc1|437588 0.0 0.08 0.07 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|437797 21.67 19.3 21.33 23.16 25.3 22.26
jgi.p|Conioc1|437804 0.14 0.19 0.0 0.72 0.7 0.92
jgi.p|Conioc1|43808 5.51 5.94 5.03 4.79 4.39 3.12
jgi.p|Conioc1|438546 0.43 0.28 0.31 0.26 0.43 0.07
jgi.p|Conioc1|438729 13.89 12.64 12.88 13.73 13.64 10.48
jgi.p|Conioc1|438739 3.93 5.06 3.44 0.76 0.94 1.49
jgi.p|Conioc1|438872 353.02 335.64 342.29 243.27 246.82 300.75
jgi.p|Conioc1|438976 75.3 69.09 75.66 54.39 49.44 43.37
jgi.p|Conioc1|439040 6.59 7.44 5.43 8.51 5.88 9.56
jgi.p|Conioc1|43907 48.07 43.0 42.62 70.02 77.92 71.39
jgi.p|Conioc1|4391 1.8 1.01 1.2 2.83 2.02 2.32
jgi.p|Conioc1|439127 18.52 23.36 21.88 8.44 5.47 6.67
jgi.p|Conioc1|439492 4.5 4.29 4.06 13.25 11.78 10.35
jgi.p|Conioc1|439497 4.61 4.69 3.53 6.93 7.47 9.27
jgi.p|Conioc1|439523 667.21 708.84 586.34 634.39 561.17 311.68
jgi.p|Conioc1|439583 12.71 10.39 13.12 11.59 8.76 7.41
jgi.p|Conioc1|439608 6.83 6.91 6.89 7.46 11.06 24.81
jgi.p|Conioc1|439748 3225.51 3516.99 3479.72 4256.35 4805.33 5540.11
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jgi.p|Conioc1|43987 14.17 12.86 8.67 2.39 2.03 1.91
jgi.p|Conioc1|439881 10.37 7.27 8.17 8.65 6.98 5.32
jgi.p|Conioc1|440368 14.83 14.33 12.32 11.27 10.92 9.21
jgi.p|Conioc1|440390 12.54 13.43 11.94 10.6 7.86 8.37
jgi.p|Conioc1|440452 149.74 150.65 140.13 135.44 105.72 108.82
jgi.p|Conioc1|440728 9.48 8.81 8.54 4.11 3.28 2.08
jgi.p|Conioc1|440926 6.23 4.98 5.2 3.58 3.25 2.19
jgi.p|Conioc1|441029 45.16 45.66 46.99 84.26 91.59 139.18
jgi.p|Conioc1|44126 21.25 22.38 22.55 28.06 31.27 26.3
jgi.p|Conioc1|44174 10.61 10.19 10.52 6.96 6.96 4.86
jgi.p|Conioc1|442713 9.01 9.46 7.8 8.91 10.6 10.0
jgi.p|Conioc1|442734 2.86 2.88 2.29 1.29 0.68 0.55
jgi.p|Conioc1|442737 14.36 15.52 14.18 14.33 14.33 12.1
jgi.p|Conioc1|44277 4.66 5.34 4.84 6.95 6.24 10.38
jgi.p|Conioc1|442788 0.0 0.0 0.0 0.33 0.08 0.22
jgi.p|Conioc1|44281 5.81 7.82 7.51 4.49 4.03 4.37
jgi.p|Conioc1|442853 1.74 1.74 1.59 2.09 2.1 1.26
jgi.p|Conioc1|442887 4.62 3.59 3.48 2.32 2.22 1.69
jgi.p|Conioc1|442902 3.01 3.62 2.96 11.47 7.6 3.45
jgi.p|Conioc1|443526 2.33 2.25 1.72 8.01 5.36 4.03
jgi.p|Conioc1|44358 0.0 1.13 0.28 3.03 2.7 3.09
jgi.p|Conioc1|443656 0.44 0.51 0.25 0.54 0.82 0.83
jgi.p|Conioc1|443807 6.14 4.07 5.56 4.18 3.59 4.41
jgi.p|Conioc1|443820 2.91 3.14 2.18 2.65 2.35 1.42
jgi.p|Conioc1|443859 11.1 9.16 8.87 11.68 11.42 10.34
jgi.p|Conioc1|444097 11.18 10.89 12.03 7.25 6.42 4.86
jgi.p|Conioc1|4442 0.17 0.29 0.0 0.55 0.54 0.21
jgi.p|Conioc1|444207 36.23 34.8 30.88 31.0 30.97 28.38
jgi.p|Conioc1|444233 0.19 0.12 0.32 0.35 0.33 0.24
jgi.p|Conioc1|444367 0.49 0.57 0.48 0.82 0.74 0.38
jgi.p|Conioc1|444421 0.5 0.88 1.03 0.76 0.44 0.77
jgi.p|Conioc1|444433 24.0 24.76 21.47 10.28 9.36 10.17
jgi.p|Conioc1|444440 2.21 1.67 1.55 2.34 1.46 1.59
jgi.p|Conioc1|444451 26.91 28.98 28.22 16.98 16.7 11.63
jgi.p|Conioc1|4445 2.34 2.16 1.89 2.65 2.44 2.71
jgi.p|Conioc1|444591 19.25 13.15 14.69 13.07 11.13 9.9
jgi.p|Conioc1|444640 9.34 6.3 6.12 1.23 1.03 0.63
jgi.p|Conioc1|444666 3.26 3.8 2.69 14.73 13.86 17.86
jgi.p|Conioc1|444879 3.85 2.71 3.27 1.12 1.22 1.6
jgi.p|Conioc1|445016 4.9 5.77 5.35 6.9 6.92 6.54
jgi.p|Conioc1|445167 2.55 2.22 2.18 3.57 3.74 2.64
jgi.p|Conioc1|445210 0.84 0.78 0.92 1.2 1.19 0.42
jgi.p|Conioc1|445227 21.9 22.25 20.84 16.22 14.95 11.39
jgi.p|Conioc1|445417 1.8 1.44 1.44 5.16 4.88 4.03
jgi.p|Conioc1|445429 68.94 69.65 57.03 48.98 43.7 40.51
jgi.p|Conioc1|445704 2.52 2.13 1.3 1.19 1.28 1.56
jgi.p|Conioc1|445803 30.18 28.13 29.21 17.51 27.56 27.68
jgi.p|Conioc1|445817 0.98 0.89 1.17 0.96 1.52 1.24
jgi.p|Conioc1|445887 17.18 13.02 13.44 8.53 14.13 11.35
jgi.p|Conioc1|446094 2.01 1.82 1.06 1.13 1.46 0.93
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jgi.p|Conioc1|446132 6.78 5.05 4.32 1.89 2.29 1.54
jgi.p|Conioc1|446371 9.8 10.47 9.54 13.64 13.12 8.1
jgi.p|Conioc1|446502 0.68 1.23 0.75 3.23 2.25 2.36
jgi.p|Conioc1|446658 11.38 15.63 12.41 7.7 7.18 3.62
jgi.p|Conioc1|446697 13.89 14.83 11.43 10.06 8.67 6.65
jgi.p|Conioc1|446703 5.77 6.01 5.64 4.04 3.13 2.29
jgi.p|Conioc1|446731 0.6 0.73 0.79 0.39 0.67 0.4
jgi.p|Conioc1|446733 0.19 0.41 0.4 0.48 0.68 0.68
jgi.p|Conioc1|446741 2.02 2.5 1.48 1.91 2.44 1.96
jgi.p|Conioc1|446757 0.85 1.13 0.87 0.93 0.67 0.95
jgi.p|Conioc1|446959 3.03 2.9 2.85 2.27 2.81 2.14
jgi.p|Conioc1|447075 12.17 11.72 10.23 10.4 9.55 8.55
jgi.p|Conioc1|447204 47.88 39.95 40.01 66.25 66.72 71.11
jgi.p|Conioc1|447265 1.69 2.14 2.44 0.17 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|447291 23.79 26.03 24.61 15.68 16.06 8.98
jgi.p|Conioc1|447505 3.62 3.52 4.82 5.83 8.07 6.19
jgi.p|Conioc1|447565 25.42 21.92 19.28 12.2 8.37 8.45
jgi.p|Conioc1|447570 0.0 0.0 0.17 0.73 0.39 0.75
jgi.p|Conioc1|447689 0.58 0.26 0.15 0.16 0.23 0.25
jgi.p|Conioc1|447844 1.09 0.93 1.4 0.75 0.62 0.38
jgi.p|Conioc1|447886 9.9 7.3 7.03 18.07 18.75 13.49
jgi.p|Conioc1|447969 2.75 2.04 1.87 4.26 4.48 3.89
jgi.p|Conioc1|448002 24.67 25.54 21.19 5.67 3.15 2.59
jgi.p|Conioc1|448116 4.14 3.43 4.92 10.68 10.28 8.29
jgi.p|Conioc1|448127 6.45 5.7 6.78 6.15 4.34 4.32
jgi.p|Conioc1|448184 40.03 45.8 35.55 69.52 63.13 42.68
jgi.p|Conioc1|448226 4.61 4.51 3.49 2.93 2.91 1.93
jgi.p|Conioc1|448293 16.63 15.1 12.9 28.41 28.61 47.78
jgi.p|Conioc1|448411 7.15 8.13 7.19 8.96 10.25 9.58
jgi.p|Conioc1|448468 3.62 3.72 3.16 2.57 2.05 2.21
jgi.p|Conioc1|448478 8.74 10.2 8.82 13.81 12.83 34.02
jgi.p|Conioc1|448498 2.85 2.03 2.09 0.52 0.37 0.09
jgi.p|Conioc1|448572 32.17 39.17 37.93 11.21 9.59 5.14
jgi.p|Conioc1|448707 101.34 118.9 100.92 198.53 214.61 203.83
jgi.p|Conioc1|449131 24.48 26.99 24.18 11.88 10.48 9.53
jgi.p|Conioc1|449164 3.95 2.92 2.25 2.73 2.41 2.46
jgi.p|Conioc1|449541 2.09 1.11 3.27 3.63 1.39 1.59
jgi.p|Conioc1|449578 1.43 1.47 1.59 1.6 2.14 1.41
jgi.p|Conioc1|449619 17.27 18.58 13.13 9.65 7.25 7.37
jgi.p|Conioc1|449625 49.83 47.02 45.74 6.75 5.35 5.19
jgi.p|Conioc1|449630 37.26 31.89 32.87 7.79 3.01 2.68
jgi.p|Conioc1|449673 11.66 11.49 10.61 20.7 26.29 16.56
jgi.p|Conioc1|449723 42.42 38.37 37.29 18.86 17.04 16.18
jgi.p|Conioc1|449738 1.22 1.62 0.94 2.77 5.77 3.86
jgi.p|Conioc1|449827 28.4 25.31 21.97 30.54 26.42 18.51
jgi.p|Conioc1|449972 1.03 1.95 1.28 2.46 1.56 2.23
jgi.p|Conioc1|450027 23.7 13.19 11.4 25.88 24.67 18.91
jgi.p|Conioc1|450091 0.07 0.09 0.25 0.09 0.06 0.18
jgi.p|Conioc1|450134 6.52 8.31 6.82 5.85 5.24 5.26
jgi.p|Conioc1|45044 5.21 5.45 4.81 19.36 21.97 17.66
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jgi.p|Conioc1|450528 73.78 75.38 79.26 114.68 98.24 59.09
jgi.p|Conioc1|450556 10.01 8.71 8.76 15.43 14.28 12.09
jgi.p|Conioc1|450590 164.55 163.7 162.34 145.52 122.71 85.5
jgi.p|Conioc1|450624 4.07 4.36 2.84 3.56 3.39 2.04
jgi.p|Conioc1|450688 0.91 0.76 0.88 2.82 2.8 1.69
jgi.p|Conioc1|451104 42.89 35.92 31.33 16.38 17.85 13.14
jgi.p|Conioc1|451111 37.4 34.38 37.69 16.72 18.37 14.95
jgi.p|Conioc1|451156 8.83 9.43 9.12 11.01 9.56 10.53
jgi.p|Conioc1|451167 1.22 0.81 0.65 2.26 1.45 0.89
jgi.p|Conioc1|451244 9.48 12.9 13.75 10.8 9.62 7.11
jgi.p|Conioc1|451261 46.88 49.77 46.16 34.66 29.41 24.17
jgi.p|Conioc1|451498 46.34 40.94 36.53 95.26 85.56 64.01
jgi.p|Conioc1|451650 0.53 0.23 0.27 1.23 1.4 1.26
jgi.p|Conioc1|451725 7.14 7.13 6.1 6.86 6.75 5.99
jgi.p|Conioc1|451756 8.11 9.09 8.08 15.22 17.63 14.84
jgi.p|Conioc1|451878 0.32 0.79 0.32 1.19 0.64 0.1
jgi.p|Conioc1|452042 17.38 14.09 15.29 20.35 20.61 22.63
jgi.p|Conioc1|452088 5.62 6.21 5.03 1.53 1.34 1.13
jgi.p|Conioc1|452130 3.32 5.18 3.78 4.57 3.32 2.17
jgi.p|Conioc1|452142 14.88 15.45 15.92 17.93 16.58 13.59
jgi.p|Conioc1|452312 0.9 0.94 0.73 1.46 1.25 0.55
jgi.p|Conioc1|452429 0.22 0.0 0.25 0.54 0.19 0.28
jgi.p|Conioc1|452570 16.84 14.83 18.1 20.31 21.92 18.69
jgi.p|Conioc1|452827 5.21 4.88 5.06 8.66 7.29 12.94
jgi.p|Conioc1|453186 24.07 19.31 18.76 64.82 59.31 39.76
jgi.p|Conioc1|453259 2.95 2.08 2.21 2.96 3.04 1.84
jgi.p|Conioc1|453314 6.69 4.8 4.45 35.37 31.77 22.34
jgi.p|Conioc1|453359 0.83 1.16 0.5 0.64 0.35 0.2
jgi.p|Conioc1|4536 74.39 68.95 64.67 23.06 16.54 11.36
jgi.p|Conioc1|453946 5.89 7.81 7.64 11.07 10.79 7.32
jgi.p|Conioc1|454006 8.5 7.19 7.09 14.71 9.81 8.05
jgi.p|Conioc1|454519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|454607 6.39 4.9 4.48 3.85 4.57 4.23
jgi.p|Conioc1|454621 2.45 1.67 1.59 1.84 2.17 1.69
jgi.p|Conioc1|454622 3.86 2.67 2.84 2.28 1.86 2.49
jgi.p|Conioc1|454656 6.15 6.23 6.07 3.61 3.39 2.34
jgi.p|Conioc1|454837 92.32 69.03 80.98 70.39 69.26 68.95
jgi.p|Conioc1|454880 1.17 1.45 1.05 1.06 1.2 0.81
jgi.p|Conioc1|454928 13.39 14.22 13.39 21.1 21.02 25.32
jgi.p|Conioc1|454930 0.58 0.42 0.67 0.78 0.88 1.13
jgi.p|Conioc1|454931 3.27 2.6 2.35 2.25 1.86 1.01
jgi.p|Conioc1|455006 15.15 12.14 13.68 28.45 34.79 32.02
jgi.p|Conioc1|455057 11.98 12.33 9.86 19.03 13.2 14.44
jgi.p|Conioc1|455223 5.92 6.57 6.41 1.75 1.32 0.77
jgi.p|Conioc1|455238 0.57 0.61 0.66 0.64 0.71 0.51
jgi.p|Conioc1|455402 27.97 30.58 25.75 31.5 26.02 22.81
jgi.p|Conioc1|455428 16.58 15.85 15.76 18.07 14.89 14.52
jgi.p|Conioc1|455431 45.56 47.53 46.14 9.5 7.1 6.81
jgi.p|Conioc1|455562 5.97 7.76 7.19 6.5 5.24 5.8
jgi.p|Conioc1|455594 22.42 23.35 22.74 5.71 7.86 7.47
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jgi.p|Conioc1|455610 0.6 0.3 0.61 1.12 0.87 1.91
jgi.p|Conioc1|455744 0.64 0.8 0.51 1.19 0.85 0.51
jgi.p|Conioc1|455775 0.66 0.64 0.56 0.66 0.7 0.5
jgi.p|Conioc1|455916 5.0 4.18 3.65 6.12 5.19 4.48
jgi.p|Conioc1|455931 4.57 4.24 3.32 16.32 14.33 24.94
jgi.p|Conioc1|455953 9.68 10.17 11.2 12.83 13.94 18.04
jgi.p|Conioc1|456007 5.76 7.86 5.62 10.48 10.36 8.02
jgi.p|Conioc1|456217 0.23 0.46 0.13 0.29 0.62 0.59
jgi.p|Conioc1|456228 12.17 14.0 12.61 6.19 5.46 6.89
jgi.p|Conioc1|456327 9.46 9.22 9.87 5.5 4.13 3.17
jgi.p|Conioc1|456521 265.51 289.08 271.13 277.12 248.86 255.08
jgi.p|Conioc1|45659 10.82 9.59 9.7 8.48 8.71 9.21
jgi.p|Conioc1|456671 19.62 23.77 24.51 25.91 22.62 46.87
jgi.p|Conioc1|456927 0.33 0.55 0.29 0.21 0.29 0.0
jgi.p|Conioc1|456945 10.3 8.64 8.86 12.7 11.42 11.95
jgi.p|Conioc1|456973 0.16 0.11 0.38 0.0 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|456974 4.62 4.28 4.89 3.6 3.32 3.03
jgi.p|Conioc1|457166 0.7 0.83 0.32 1.12 0.68 0.53
jgi.p|Conioc1|457230 4.56 3.74 4.02 6.72 5.57 4.67
jgi.p|Conioc1|457262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|45736 0.32 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|457409 13.43 11.42 11.21 37.01 32.62 26.47
jgi.p|Conioc1|457494 1.44 2.55 1.36 7.89 7.46 3.09
jgi.p|Conioc1|457742 0.39 0.0 0.09 0.67 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|457871 9.37 9.53 10.27 3.96 4.05 2.7
jgi.p|Conioc1|457982 8.79 7.46 8.41 23.36 22.93 12.9
jgi.p|Conioc1|458059 1.36 1.29 1.52 1.75 1.9 1.35
jgi.p|Conioc1|458696 2.19 1.65 1.67 2.1 1.9 1.01
jgi.p|Conioc1|458925 26.45 16.11 17.36 39.22 30.92 25.2
jgi.p|Conioc1|459068 9.45 8.69 9.91 9.83 9.59 8.39
jgi.p|Conioc1|459108 17.66 15.81 15.6 8.93 9.39 8.04
jgi.p|Conioc1|459157 34.62 30.41 25.42 94.91 102.36 117.06
jgi.p|Conioc1|459326 0.25 0.27 0.17 0.19 0.13 0.25
jgi.p|Conioc1|459331 0.89 1.6 0.65 3.09 2.64 1.84
jgi.p|Conioc1|459341 22.81 18.09 17.75 17.23 15.88 10.45
jgi.p|Conioc1|459349 0.82 0.61 0.95 2.04 1.78 1.73
jgi.p|Conioc1|459438 3.15 3.98 3.56 1.51 2.91 2.62
jgi.p|Conioc1|459465 23.65 21.86 20.6 26.1 27.1 23.6
jgi.p|Conioc1|459590 14.21 14.85 13.45 7.9 7.41 5.48
jgi.p|Conioc1|459627 0.5 0.61 0.73 0.21 0.15 0.27
jgi.p|Conioc1|459736 0.0 0.0 0.0 0.16 0.56 0.8
jgi.p|Conioc1|459747 0.0 0.0 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|459888 8.57 6.18 5.83 7.88 8.42 4.54
jgi.p|Conioc1|459926 1.74 1.98 2.02 4.21 3.38 3.78
jgi.p|Conioc1|459939 7.57 8.69 10.22 3.67 3.18 2.39
jgi.p|Conioc1|460133 7.56 7.05 8.7 7.49 7.73 4.32
jgi.p|Conioc1|460145 1.18 0.55 1.13 0.83 0.96 0.91
jgi.p|Conioc1|460146 0.61 0.48 0.28 0.85 0.54 0.41
jgi.p|Conioc1|460292 0.47 0.48 0.84 0.45 0.78 0.99
jgi.p|Conioc1|460308 72.42 67.93 84.09 109.24 124.45 114.08
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jgi.p|Conioc1|46076 3.72 3.75 4.98 1.78 1.38 0.91
jgi.p|Conioc1|460831 2.79 2.99 2.92 4.79 4.52 5.85
jgi.p|Conioc1|461083 0.37 0.25 0.27 0.64 0.33 0.47
jgi.p|Conioc1|461123 0.62 1.06 0.1 0.88 1.41 1.23
jgi.p|Conioc1|461145 30.89 29.4 27.92 26.22 22.54 20.26
jgi.p|Conioc1|461148 0.22 0.22 0.0 0.07 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|461250 9.78 11.24 10.82 6.53 5.68 4.67
jgi.p|Conioc1|461373 2.29 2.74 3.0 5.64 4.1 2.21
jgi.p|Conioc1|461545 0.29 0.39 0.0 0.9 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|461563 10.35 10.1 8.73 9.14 9.85 4.02
jgi.p|Conioc1|461839 2.28 1.6 1.82 2.08 1.53 1.04
jgi.p|Conioc1|461911 27.6 19.39 18.62 35.28 35.8 24.6
jgi.p|Conioc1|461916 11.21 10.23 9.85 5.83 4.42 3.31
jgi.p|Conioc1|462045 1.01 1.03 0.63 2.11 1.51 1.96
jgi.p|Conioc1|462064 1.31 0.96 0.89 6.43 6.56 9.43
jgi.p|Conioc1|462097 9.43 9.18 6.62 6.33 5.09 2.97
jgi.p|Conioc1|462247 17.59 16.67 17.5 13.64 13.9 10.4
jgi.p|Conioc1|462798 56.85 44.3 43.47 25.92 21.17 18.89
jgi.p|Conioc1|462823 32.26 29.04 30.11 17.16 16.67 12.02
jgi.p|Conioc1|462968 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463086 9.04 11.21 8.9 28.88 18.33 10.05
jgi.p|Conioc1|463360 2.79 2.47 3.57 2.38 2.78 2.58
jgi.p|Conioc1|463389 5.79 5.85 5.34 3.19 3.0 1.68
jgi.p|Conioc1|463390 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.36
jgi.p|Conioc1|463417 0.09 0.18 0.0 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|463465 13.53 12.63 12.1 5.12 3.55 3.32
jgi.p|Conioc1|463555 8.21 7.49 7.64 24.96 27.65 37.09
jgi.p|Conioc1|463683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463702 0.38 0.32 0.39 0.59 0.47 0.18
jgi.p|Conioc1|463753 65.17 106.59 151.19 79.91 67.0 65.19
jgi.p|Conioc1|463781 325.22 372.52 360.7 62.24 61.74 67.59
jgi.p|Conioc1|463787 0.09 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|463796 14.28 15.71 13.23 42.74 40.36 30.06
jgi.p|Conioc1|463921 0.34 0.18 0.08 1.02 1.52 0.78
jgi.p|Conioc1|463952 0.21 0.23 0.3 0.85 0.65 0.33
jgi.p|Conioc1|463965 0.84 1.38 1.21 1.54 0.75 1.07
jgi.p|Conioc1|46398 1.31 0.74 0.86 0.58 0.91 0.59
jgi.p|Conioc1|463982 0.29 0.38 0.22 1.03 1.19 0.73
jgi.p|Conioc1|46399 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|46409 28.12 25.76 27.69 43.88 39.94 28.78
jgi.p|Conioc1|464097 0.48 0.52 0.25 0.76 0.66 0.5
jgi.p|Conioc1|464500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|464613 0.14 0.0 0.16 0.52 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|464757 8.43 8.76 7.91 4.3 4.18 3.89
jgi.p|Conioc1|464815 0.88 0.7 0.41 0.76 0.7 0.78
jgi.p|Conioc1|464852 6.28 6.12 5.42 3.73 4.37 2.19
jgi.p|Conioc1|464908 0.28 0.3 0.26 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|465009 1.08 0.71 0.76 0.52 0.42 0.15
jgi.p|Conioc1|465234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|465347 2.22 2.05 2.26 7.75 5.54 2.64
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jgi.p|Conioc1|465350 0.31 0.68 0.59 0.38 0.91 0.26
jgi.p|Conioc1|465352 0.13 0.0 0.0 0.5 0.42 0.26
jgi.p|Conioc1|465353 0.0 0.11 0.1 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|465549 0.75 0.43 0.37 0.6 0.33 0.41
jgi.p|Conioc1|465569 5.78 5.64 6.05 17.17 17.61 16.85
jgi.p|Conioc1|465751 0.0 0.1 0.0 0.09 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|465803 2.58 1.71 2.74 1.8 2.1 3.74
jgi.p|Conioc1|466039 4.7 4.15 2.27 8.12 7.28 7.43
jgi.p|Conioc1|466259 4.27 4.12 2.42 7.18 6.7 4.64
jgi.p|Conioc1|466330 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466675 13.01 13.6 11.77 1.73 1.18 1.03
jgi.p|Conioc1|466694 28.83 25.5 24.34 9.42 6.62 6.14
jgi.p|Conioc1|466734 2.96 3.17 2.65 3.78 3.55 4.59
jgi.p|Conioc1|466735 4.71 4.75 6.05 7.74 7.85 4.67
jgi.p|Conioc1|46684 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466955 3.82 3.66 1.77 7.12 7.9 5.27
jgi.p|Conioc1|466982 4.32 5.11 3.61 5.23 4.64 1.98
jgi.p|Conioc1|466993 0.0 0.13 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|466999 1.68 1.88 1.19 3.03 2.21 2.12
jgi.p|Conioc1|467015 0.0 0.28 0.12 0.0 0.28 0.13
jgi.p|Conioc1|467066 20.07 26.56 23.8 7.17 7.78 10.28
jgi.p|Conioc1|46708 14.82 14.14 14.97 7.05 4.8 5.38
jgi.p|Conioc1|467084 3.22 4.93 1.79 1.15 1.43 1.72
jgi.p|Conioc1|467123 1.67 2.72 2.15 0.91 0.86 1.13
jgi.p|Conioc1|467143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|467147 0.0 0.3 0.0 0.14 0.2 0.0
jgi.p|Conioc1|467227 165.2 186.5 214.5 40.19 35.39 24.87
jgi.p|Conioc1|467255 13.62 15.22 17.0 6.56 4.65 3.72
jgi.p|Conioc1|467289 0.65 0.36 0.63 0.47 0.38 0.41
jgi.p|Conioc1|467315 0.93 1.08 0.81 0.22 0.36 0.29
jgi.p|Conioc1|467364 10.66 10.72 9.48 4.55 4.39 3.77
jgi.p|Conioc1|467388 9.83 10.48 8.68 4.32 3.19 3.09
jgi.p|Conioc1|4674 22.8 19.51 19.94 6.34 7.89 7.31
jgi.p|Conioc1|46749 4.38 4.8 3.6 2.28 1.69 0.92
jgi.p|Conioc1|467587 4.75 4.18 4.81 11.67 14.35 14.73
jgi.p|Conioc1|467867 4.57 3.23 4.32 2.89 3.7 2.52
jgi.p|Conioc1|468194 0.14 0.06 0.27 2.33 1.08 1.37
jgi.p|Conioc1|468394 0.15 0.39 0.34 0.46 0.39 0.09
jgi.p|Conioc1|468460 2.19 1.13 1.32 1.16 0.65 0.87
jgi.p|Conioc1|468655 28.27 26.55 23.6 113.98 185.96 219.62
jgi.p|Conioc1|469017 5.62 5.94 5.85 3.52 3.9 5.58
jgi.p|Conioc1|469051 3.96 5.04 2.97 10.47 8.44 5.35
jgi.p|Conioc1|469092 5.34 5.56 4.95 7.02 5.68 5.72
jgi.p|Conioc1|469160 3.32 4.62 2.64 4.11 3.45 2.15
jgi.p|Conioc1|4694 0.0 0.18 0.31 0.5 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|469523 0.07 0.0 0.42 0.54 0.58 0.73
jgi.p|Conioc1|469587 19.15 15.96 15.76 37.83 38.11 46.75
jgi.p|Conioc1|469643 24.23 19.95 17.22 10.89 10.24 9.59
jgi.p|Conioc1|469715 4.64 5.87 5.77 4.46 4.17 2.98
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jgi.p|Conioc1|469765 35.81 31.99 29.77 8.22 7.52 5.23
jgi.p|Conioc1|469785 1.1 1.32 0.89 0.89 1.17 0.98
jgi.p|Conioc1|46992 8.86 8.09 6.91 11.79 11.35 9.78
jgi.p|Conioc1|469976 1.32 1.38 0.99 6.91 5.87 3.71
jgi.p|Conioc1|469981 0.95 1.26 0.9 4.9 3.43 2.72
jgi.p|Conioc1|470024 1.42 1.23 1.04 1.8 2.23 2.05
jgi.p|Conioc1|470036 0.67 0.64 0.82 0.94 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|470219 3.8 3.25 2.78 2.03 2.04 1.34
jgi.p|Conioc1|4704 0.4 0.87 0.41 0.69 0.8 0.38
jgi.p|Conioc1|470555 6.58 8.94 7.74 4.85 4.93 4.06
jgi.p|Conioc1|470679 4.11 5.56 3.49 4.78 3.86 7.32
jgi.p|Conioc1|470747 223.49 168.58 190.45 114.53 144.56 87.31
jgi.p|Conioc1|471006 0.86 0.64 0.62 0.27 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|471029 120.24 124.77 114.16 104.54 91.68 93.74
jgi.p|Conioc1|471333 38.64 32.17 31.38 24.98 25.04 22.47
jgi.p|Conioc1|471906 6.54 5.86 4.95 6.34 5.87 4.94
jgi.p|Conioc1|471981 2.55 1.76 2.48 1.77 1.9 2.71
jgi.p|Conioc1|472021 73.28 73.2 68.29 71.03 67.01 55.06
jgi.p|Conioc1|472024 2.75 2.75 2.83 1.29 0.6 0.23
jgi.p|Conioc1|472186 28.55 25.2 28.37 9.91 7.54 5.57
jgi.p|Conioc1|472218 136.38 124.18 122.56 157.16 149.81 185.96
jgi.p|Conioc1|472386 20.54 21.52 24.22 325.12 323.47 378.46
jgi.p|Conioc1|472405 1.22 0.78 0.84 2.46 1.92 3.2
jgi.p|Conioc1|472492 2.81 3.23 2.75 2.01 1.38 1.15
jgi.p|Conioc1|472515 0.0 0.0 0.0 0.43 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472571 2.09 2.52 1.98 3.88 3.19 2.28
jgi.p|Conioc1|472592 0.67 0.18 0.31 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|472655 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472781 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|47284 0.07 0.09 0.0 0.25 0.18 0.08
jgi.p|Conioc1|472874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|472889 0.36 0.31 0.41 0.15 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|473037 1.51 1.43 1.33 2.05 0.64 1.37
jgi.p|Conioc1|473154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|473270 1.61 1.34 1.09 1.5 1.61 1.02
jgi.p|Conioc1|473284 1.34 1.55 1.55 2.07 1.07 2.28
jgi.p|Conioc1|473298 0.0 0.0 0.46 1.71 1.31 1.87
jgi.p|Conioc1|473346 0.17 0.0 0.1 0.21 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|473370 1.66 1.86 2.07 2.94 3.42 2.34
jgi.p|Conioc1|473391 0.57 0.53 0.33 0.43 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|473434 1.11 1.22 1.21 0.89 0.64 0.5
jgi.p|Conioc1|47344 1.03 0.43 0.65 0.58 0.37 0.18
jgi.p|Conioc1|473446 47.53 42.59 40.89 21.16 16.39 17.17
jgi.p|Conioc1|473579 7.45 7.15 7.52 5.69 6.6 6.82
jgi.p|Conioc1|473788 40.95 39.78 36.76 120.76 47.06 89.94
jgi.p|Conioc1|473809 1.89 2.08 1.69 5.42 4.06 5.45
jgi.p|Conioc1|473862 3.36 4.09 4.24 3.73 4.31 2.78
jgi.p|Conioc1|473915 1.31 1.19 1.87 2.74 2.56 1.57
jgi.p|Conioc1|473984 1.52 0.91 0.68 3.51 2.86 6.56
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jgi.p|Conioc1|473998 3.14 5.96 3.34 3.57 1.43 2.15
jgi.p|Conioc1|474270 0.23 0.09 0.38 1.22 0.79 0.29
jgi.p|Conioc1|474288 1.98 2.62 2.77 3.29 3.57 2.69
jgi.p|Conioc1|4743 0.24 0.53 0.28 0.59 0.85 0.6
jgi.p|Conioc1|47433 15.47 17.32 16.79 7.53 4.8 4.72
jgi.p|Conioc1|474336 0.76 1.28 1.53 2.08 1.81 1.74
jgi.p|Conioc1|474367 12.29 11.64 12.44 2.02 2.12 1.88
jgi.p|Conioc1|474487 253.07 257.47 237.39 550.74 565.05 486.97
jgi.p|Conioc1|4745 0.93 0.72 0.82 9.05 10.47 5.86
jgi.p|Conioc1|47463 77.69 73.28 67.08 40.15 32.21 29.05
jgi.p|Conioc1|474786 21.63 20.55 19.65 19.64 17.16 12.91
jgi.p|Conioc1|474818 24.39 21.32 21.66 21.62 21.09 20.4
jgi.p|Conioc1|474825 0.24 0.65 0.34 2.83 2.2 3.63
jgi.p|Conioc1|475042 9.14 8.93 7.77 4.73 5.06 3.88
jgi.p|Conioc1|475110 12.46 12.48 10.52 34.25 35.44 27.06
jgi.p|Conioc1|475111 2.28 1.98 2.25 4.26 4.33 5.61
jgi.p|Conioc1|475278 3.48 3.43 2.15 4.31 4.37 3.28
jgi.p|Conioc1|475348 0.65 0.43 1.03 1.6 1.29 0.31
jgi.p|Conioc1|47553 0.5 0.91 0.72 1.24 1.94 1.03
jgi.p|Conioc1|475621 0.81 0.4 0.59 2.14 2.7 1.93
jgi.p|Conioc1|475731 6.37 5.51 4.94 7.33 6.37 6.84
jgi.p|Conioc1|475774 13.17 12.27 14.55 5.03 6.06 4.57
jgi.p|Conioc1|475906 11.03 7.49 7.29 5.85 5.49 4.59
jgi.p|Conioc1|476128 31.91 27.48 25.56 5.66 4.55 2.07
jgi.p|Conioc1|476376 19.77 13.68 16.17 6.6 8.33 6.96
jgi.p|Conioc1|476469 3.66 2.88 3.51 2.63 2.24 2.12
jgi.p|Conioc1|476517 85.2 90.02 79.76 95.64 82.85 90.57
jgi.p|Conioc1|476559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|476660 81.56 74.63 91.01 59.48 62.32 61.88
jgi.p|Conioc1|476734 32.15 30.07 29.45 20.91 15.53 13.83
jgi.p|Conioc1|476908 9.89 11.55 9.47 9.88 7.71 6.32
jgi.p|Conioc1|476921 2.55 3.31 2.66 3.85 4.19 3.15
jgi.p|Conioc1|477071 0.0 0.08 0.0 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|477117 2.09 2.11 1.38 6.36 4.34 2.94
jgi.p|Conioc1|477118 0.84 1.06 0.51 4.07 2.83 1.8
jgi.p|Conioc1|477240 7.53 9.72 7.37 15.29 15.72 13.67
jgi.p|Conioc1|47732 166.85 168.15 167.05 84.37 65.84 62.83
jgi.p|Conioc1|477364 0.19 0.58 0.22 2.1 2.78 1.91
jgi.p|Conioc1|477403 5.34 6.7 7.31 7.22 6.71 2.34
jgi.p|Conioc1|477490 1.27 1.39 1.64 1.57 1.52 0.85
jgi.p|Conioc1|477506 3.44 4.06 2.63 5.96 3.46 3.61
jgi.p|Conioc1|47761 8.32 5.68 7.74 2.87 2.43 1.95
jgi.p|Conioc1|477670 0.57 0.97 0.7 3.19 2.63 1.44
jgi.p|Conioc1|477757 0.46 0.53 0.33 3.24 3.73 3.03
jgi.p|Conioc1|477766 37.15 46.35 43.13 33.25 38.13 53.68
jgi.p|Conioc1|477776 1.03 1.24 0.76 0.58 0.83 0.71
jgi.p|Conioc1|477808 4.99 4.56 4.8 7.33 8.12 7.25
jgi.p|Conioc1|477937 5.29 5.6 4.99 4.05 4.37 2.52
jgi.p|Conioc1|477940 53.69 55.78 54.39 36.82 36.01 32.71
jgi.p|Conioc1|478154 0.5 0.0 0.38 0.92 0.58 0.73
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jgi.p|Conioc1|478222 29.21 27.73 33.64 10.18 8.19 6.59
jgi.p|Conioc1|478245 1.12 0.53 1.07 13.92 13.26 13.25
jgi.p|Conioc1|478261 23.4 20.19 21.08 39.24 35.75 45.26
jgi.p|Conioc1|478298 28.4 31.36 28.99 15.65 13.6 11.92
jgi.p|Conioc1|478333 0.0 0.1 0.17 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|478347 3.46 3.3 3.69 2.01 2.01 1.03
jgi.p|Conioc1|478418 132.36 140.67 149.81 97.95 91.49 72.48
jgi.p|Conioc1|478423 28.44 27.76 28.62 13.55 11.18 7.86
jgi.p|Conioc1|478881 252.49 248.8 217.84 130.95 100.02 85.26
jgi.p|Conioc1|478909 6.53 5.59 5.41 4.35 3.65 4.07
jgi.p|Conioc1|479043 5.15 4.69 4.73 12.33 12.86 8.82
jgi.p|Conioc1|479313 0.28 0.22 0.26 0.48 0.39 0.14
jgi.p|Conioc1|479342 2.84 1.97 1.78 5.13 3.25 2.37
jgi.p|Conioc1|479365 23.1 19.25 27.01 17.68 15.46 16.09
jgi.p|Conioc1|479377 412.64 431.71 449.32 123.29 127.87 116.63
jgi.p|Conioc1|479604 0.84 1.55 1.09 5.87 3.41 2.14
jgi.p|Conioc1|479635 3.63 3.85 4.63 3.06 3.28 1.84
jgi.p|Conioc1|479695 0.3 0.0 0.23 0.12 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|479719 8.4 7.36 6.48 3.35 3.35 2.83
jgi.p|Conioc1|479765 1.37 1.9 2.45 3.19 3.29 2.61
jgi.p|Conioc1|480049 20.72 21.82 18.66 17.65 16.85 10.5
jgi.p|Conioc1|480239 0.08 0.11 0.0 0.51 0.36 0.42
jgi.p|Conioc1|480357 0.17 0.0 0.08 0.25 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|480412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|480448 1.67 0.92 1.44 4.39 4.48 5.48
jgi.p|Conioc1|480455 39.24 31.61 33.12 8.66 9.36 5.9
jgi.p|Conioc1|480488 876.12 892.36 993.95 539.31 528.58 328.44
jgi.p|Conioc1|480617 0.05 0.07 0.0 0.19 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|480647 0.43 0.19 0.5 0.54 0.26 0.55
jgi.p|Conioc1|48075 95.08 86.95 94.62 201.18 215.15 239.66
jgi.p|Conioc1|480803 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|481027 9.75 7.08 7.45 58.18 67.8 63.47
jgi.p|Conioc1|481392 61.19 69.15 92.17 5.09 5.88 13.94
jgi.p|Conioc1|48153 107.05 104.08 137.76 26.83 24.43 28.15
jgi.p|Conioc1|481586 1.46 1.93 2.23 23.1 35.31 41.68
jgi.p|Conioc1|481614 1.38 1.64 1.43 6.8 8.42 7.08
jgi.p|Conioc1|481624 0.17 0.17 0.15 0.21 0.19 0.21
jgi.p|Conioc1|481687 0.51 0.6 0.47 0.75 0.27 0.32
jgi.p|Conioc1|48173 0.26 0.31 0.33 1.25 0.99 0.66
jgi.p|Conioc1|481762 0.0 0.07 0.12 1.24 1.19 0.63
jgi.p|Conioc1|481825 29.62 29.42 25.79 22.26 20.15 18.77
jgi.p|Conioc1|48183 3.17 4.36 4.9 2.76 1.98 1.64
jgi.p|Conioc1|481880 0.37 0.39 0.17 1.01 1.64 0.56
jgi.p|Conioc1|48200 10.63 10.91 9.61 4.79 4.66 4.26
jgi.p|Conioc1|48232 28.38 30.04 28.85 21.37 17.91 15.95
jgi.p|Conioc1|482339 1.99 2.53 1.86 2.26 2.34 2.08
jgi.p|Conioc1|482400 6.33 4.81 5.78 14.23 14.47 16.31
jgi.p|Conioc1|48247 4.64 3.83 5.21 2.58 2.08 2.3
jgi.p|Conioc1|482609 51.92 44.23 47.86 199.53 213.73 205.99
jgi.p|Conioc1|482616 10.33 8.63 9.64 26.93 26.79 32.29
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jgi.p|Conioc1|482815 10.84 10.74 9.68 12.2 11.02 8.88
jgi.p|Conioc1|482822 0.09 0.34 0.2 0.74 0.6 0.54
jgi.p|Conioc1|482825 2.27 2.62 2.96 6.33 6.79 9.26
jgi.p|Conioc1|482899 7.25 7.84 6.64 14.3 11.98 8.87
jgi.p|Conioc1|4829 3.66 3.84 3.26 5.08 4.1 3.16
jgi.p|Conioc1|483110 0.16 0.21 0.09 0.29 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|483232 19.13 19.99 17.31 14.91 11.79 11.67
jgi.p|Conioc1|483238 1.48 0.61 0.64 0.57 0.99 0.23
jgi.p|Conioc1|483272 1.38 0.95 0.36 3.93 2.68 1.62
jgi.p|Conioc1|483344 18.15 14.03 14.91 23.75 22.43 20.89
jgi.p|Conioc1|483477 0.1 0.14 0.0 0.08 0.27 0.09
jgi.p|Conioc1|483513 2.07 1.79 1.44 1.54 1.38 1.44
jgi.p|Conioc1|483518 8.39 9.97 8.66 3.6 2.48 0.96
jgi.p|Conioc1|483528 21.53 23.32 19.86 13.25 12.36 9.65
jgi.p|Conioc1|483661 2.34 1.87 1.73 1.48 1.61 0.96
jgi.p|Conioc1|483711 19.87 21.17 17.49 19.04 18.76 17.7
jgi.p|Conioc1|483778 9.87 9.89 8.41 2.56 1.83 1.43
jgi.p|Conioc1|483869 2.22 1.02 0.67 1.79 1.32 0.79
jgi.p|Conioc1|483889 0.69 0.5 0.29 0.23 0.39 0.16
jgi.p|Conioc1|4840 32.35 34.61 30.74 40.53 44.18 33.52
jgi.p|Conioc1|484159 11.69 11.2 9.41 5.73 5.26 3.32
jgi.p|Conioc1|484635 1.52 1.95 1.78 7.94 7.35 11.75
jgi.p|Conioc1|484747 5.72 6.34 6.77 8.49 6.85 3.98
jgi.p|Conioc1|484898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|484959 6.22 6.0 5.55 7.08 7.4 3.89
jgi.p|Conioc1|485003 6.74 11.05 6.95 15.17 10.96 11.78
jgi.p|Conioc1|485040 12.02 13.74 13.02 6.31 6.21 4.36
jgi.p|Conioc1|485114 10.34 11.68 11.04 10.81 13.9 13.68
jgi.p|Conioc1|485145 10.01 7.99 8.6 15.99 10.39 15.79
jgi.p|Conioc1|485159 3.6 3.48 2.51 1.69 1.84 1.12
jgi.p|Conioc1|485390 39.57 32.6 36.17 177.36 229.91 311.98
jgi.p|Conioc1|485500 6.28 5.41 5.88 2.72 2.94 2.78
jgi.p|Conioc1|485886 27.22 25.13 24.2 23.99 24.24 28.18
jgi.p|Conioc1|485913 113.6 196.3 139.69 686.99 643.5 456.27
jgi.p|Conioc1|486061 46.53 46.09 36.59 22.58 19.47 10.16
jgi.p|Conioc1|4862 0.56 0.66 0.52 1.24 1.18 0.78
jgi.p|Conioc1|486215 1.85 1.87 1.93 7.58 10.34 11.17
jgi.p|Conioc1|486320 7.58 8.4 6.91 3.03 2.66 1.9
jgi.p|Conioc1|486446 0.35 0.0 0.14 0.0 0.0 0.44
jgi.p|Conioc1|486514 0.46 0.26 0.83 0.65 1.1 0.83
jgi.p|Conioc1|486530 8.5 8.85 7.73 6.25 4.54 5.15
jgi.p|Conioc1|486540 0.48 0.64 0.37 0.73 0.38 0.47
jgi.p|Conioc1|486561 0.44 0.87 0.25 0.82 0.32 0.19
jgi.p|Conioc1|486586 9.33 6.86 9.76 5.01 5.38 12.59
jgi.p|Conioc1|486629 88.51 79.98 83.18 35.28 26.57 23.77
jgi.p|Conioc1|486631 0.74 1.05 0.43 1.44 0.89 0.87
jgi.p|Conioc1|4867 1.45 1.79 1.31 10.27 7.11 4.77
jgi.p|Conioc1|487094 25.87 25.8 22.95 12.07 11.9 9.69
jgi.p|Conioc1|487154 0.58 0.61 0.21 2.46 1.79 1.9
jgi.p|Conioc1|487184 6.89 5.73 5.58 10.46 11.66 8.16
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jgi.p|Conioc1|487276 15.21 14.15 15.46 27.16 28.3 22.83
jgi.p|Conioc1|487357 229.2 252.22 227.5 36.75 30.67 36.05
jgi.p|Conioc1|48747 16.25 15.98 16.61 17.77 17.27 14.14
jgi.p|Conioc1|487585 0.34 0.45 0.39 0.42 0.98 0.43
jgi.p|Conioc1|487602 27.5 21.85 22.46 9.2 7.83 5.12
jgi.p|Conioc1|488361 6.73 4.81 5.93 7.16 6.85 4.45
jgi.p|Conioc1|488499 7.02 7.44 8.3 16.79 20.5 25.93
jgi.p|Conioc1|488522 0.0 0.16 0.0 0.15 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|488530 14.82 18.01 13.35 6.59 6.17 5.01
jgi.p|Conioc1|488578 0.0 0.0 0.0 0.19 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|488703 3.49 1.87 2.15 2.2 1.9 1.88
jgi.p|Conioc1|488783 0.67 0.45 0.39 0.1 0.22 0.42
jgi.p|Conioc1|488896 6.09 4.28 4.3 20.06 19.85 14.41
jgi.p|Conioc1|4889 0.11 0.29 0.13 5.03 3.64 3.22
jgi.p|Conioc1|488912 14.15 12.49 13.72 2.48 1.81 2.4
jgi.p|Conioc1|488982 0.53 0.7 0.41 0.44 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|488993 0.26 0.42 0.0 0.92 1.45 1.4
jgi.p|Conioc1|489004 1.31 0.9 0.67 4.45 6.2 5.41
jgi.p|Conioc1|489311 6.42 5.26 4.62 21.86 17.83 14.44
jgi.p|Conioc1|489399 2.56 2.11 2.61 2.35 2.19 1.84
jgi.p|Conioc1|490165 0.46 1.38 0.67 2.3 2.88 0.88
jgi.p|Conioc1|490208 59.71 60.28 55.26 185.2 161.52 110.81
jgi.p|Conioc1|490430 6.38 6.07 4.45 1.82 1.59 1.34
jgi.p|Conioc1|490449 54.81 66.59 58.14 18.02 15.35 8.28
jgi.p|Conioc1|49050 17.01 18.53 15.28 5.53 5.87 3.34
jgi.p|Conioc1|490590 0.29 0.13 0.11 2.43 1.65 1.36
jgi.p|Conioc1|490698 1.73 2.39 2.33 0.94 1.47 0.79
jgi.p|Conioc1|490714 1998.62 2012.81 1873.89 1771.3 1968.27 2463.88
jgi.p|Conioc1|4909 5.21 5.15 4.95 5.06 5.4 9.09
jgi.p|Conioc1|491296 4.21 4.14 3.91 7.57 6.94 11.29
jgi.p|Conioc1|491325 174.89 165.77 157.43 125.06 110.81 94.65
jgi.p|Conioc1|491387 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.35
jgi.p|Conioc1|491475 14.01 17.69 16.22 2.7 2.68 1.92
jgi.p|Conioc1|491478 29.69 27.77 37.05 4.59 6.46 4.22
jgi.p|Conioc1|491501 3.05 3.71 3.43 1.89 1.5 1.82
jgi.p|Conioc1|491685 0.0 0.35 0.41 1.31 0.55 0.56
jgi.p|Conioc1|491756 172.39 173.86 168.31 67.47 71.58 43.74
jgi.p|Conioc1|491770 25.22 27.58 25.14 42.89 36.41 30.04
jgi.p|Conioc1|491916 2.49 2.95 3.03 21.44 17.74 10.94
jgi.p|Conioc1|491931 0.86 0.43 0.25 1.73 0.95 0.14
jgi.p|Conioc1|491976 0.08 0.21 0.09 0.0 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|492008 2.25 1.58 1.94 6.33 3.81 3.08
jgi.p|Conioc1|492227 3.01 3.56 3.49 3.83 4.02 2.51
jgi.p|Conioc1|492241 115.24 102.49 97.11 34.46 24.35 22.85
jgi.p|Conioc1|492408 0.05 0.26 0.23 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|49249 64.25 62.79 69.67 168.34 175.86 208.0
jgi.p|Conioc1|492590 2.48 2.38 2.12 5.23 5.55 3.46
jgi.p|Conioc1|492625 0.09 0.0 0.05 0.43 0.31 0.66
jgi.p|Conioc1|492703 0.37 0.31 0.2 2.9 2.64 2.75
jgi.p|Conioc1|492756 1.19 0.84 0.61 0.7 0.76 0.71
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jgi.p|Conioc1|492782 31.6 30.87 27.67 27.78 25.47 18.52
jgi.p|Conioc1|492787 5.55 5.02 5.3 9.65 8.89 8.69
jgi.p|Conioc1|492892 1.42 0.96 0.55 2.52 2.09 1.97
jgi.p|Conioc1|492948 2.35 3.33 1.91 2.5 1.42 0.99
jgi.p|Conioc1|492952 9.34 7.3 8.31 8.4 9.14 7.46
jgi.p|Conioc1|492982 1.25 1.21 1.05 2.55 1.82 1.94
jgi.p|Conioc1|493093 2.47 3.03 2.97 3.36 3.41 2.17
jgi.p|Conioc1|49315 0.89 0.8 0.48 1.14 1.26 1.28
jgi.p|Conioc1|493166 13.85 13.61 13.91 4.31 1.92 2.53
jgi.p|Conioc1|493187 25.25 23.51 22.1 48.17 33.88 30.62
jgi.p|Conioc1|49320 5.98 4.45 4.26 8.38 5.83 2.56
jgi.p|Conioc1|493310 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|493396 0.98 1.17 1.14 1.43 1.31 1.09
jgi.p|Conioc1|493473 15.02 14.95 14.11 5.05 4.16 2.65
jgi.p|Conioc1|493520 53.24 52.04 45.36 47.88 50.95 54.54
jgi.p|Conioc1|493790 0.63 0.45 0.79 1.03 0.73 0.43
jgi.p|Conioc1|493795 22.11 24.24 21.26 28.54 26.28 23.88
jgi.p|Conioc1|493808 0.32 0.32 0.18 0.2 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|493848 3.76 2.1 2.64 4.25 4.05 3.28
jgi.p|Conioc1|493865 3.56 1.56 1.89 2.08 2.08 1.22
jgi.p|Conioc1|493875 0.0 0.09 0.08 0.25 0.24 0.09
jgi.p|Conioc1|493949 0.56 0.51 0.55 0.53 0.69 0.22
jgi.p|Conioc1|494079 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|494081 17.25 18.46 20.41 12.97 13.09 13.91
jgi.p|Conioc1|494177 3.55 5.12 4.35 5.73 3.55 2.86
jgi.p|Conioc1|494202 119.34 108.28 93.64 199.07 108.07 156.13
jgi.p|Conioc1|494254 9.46 9.22 9.47 5.24 5.03 4.51
jgi.p|Conioc1|494281 0.0 0.0 0.11 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|494433 19.83 18.65 18.29 24.33 25.57 22.3
jgi.p|Conioc1|494435 0.08 0.0 0.09 0.1 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|494506 0.47 0.69 0.33 1.63 0.96 0.54
jgi.p|Conioc1|494535 3.68 3.64 3.25 7.27 4.42 3.71
jgi.p|Conioc1|494554 0.68 0.32 0.37 2.13 1.31 1.01
jgi.p|Conioc1|494570 5.1 4.4 4.06 6.37 6.63 8.17
jgi.p|Conioc1|494598 8.62 10.52 9.84 4.03 3.08 3.39
jgi.p|Conioc1|494688 0.77 0.98 1.05 3.45 3.22 2.37
jgi.p|Conioc1|494729 0.85 1.04 0.98 1.05 1.62 1.32
jgi.p|Conioc1|494794 10.14 11.99 13.72 12.62 10.75 11.59
jgi.p|Conioc1|494841 0.11 0.36 0.25 0.34 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|494882 16.04 16.83 17.61 2.49 2.34 2.79
jgi.p|Conioc1|494885 2.81 3.43 3.21 2.98 2.76 1.99
jgi.p|Conioc1|494893 7.99 8.48 8.06 6.72 6.04 4.06
jgi.p|Conioc1|495077 1.37 1.27 1.03 2.28 1.09 0.6
jgi.p|Conioc1|495080 0.26 0.69 0.12 0.71 0.09 0.27
jgi.p|Conioc1|495112 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|495421 221.86 221.79 215.86 227.71 236.33 318.32
jgi.p|Conioc1|495448 59.2 58.94 61.96 82.86 91.38 97.04
jgi.p|Conioc1|495549 0.36 0.47 0.14 0.52 0.63 0.53
jgi.p|Conioc1|495579 78.75 74.63 76.37 28.42 27.68 23.95
jgi.p|Conioc1|495587 56.79 67.03 64.42 158.83 170.49 174.84
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jgi.p|Conioc1|496067 1059.07 1279.74 1166.47 1682.37 1709.5 1870.85
jgi.p|Conioc1|496133 24.23 24.52 24.02 9.82 8.73 7.26
jgi.p|Conioc1|496199 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|496208 1.36 0.9 2.22 2.52 2.4 1.72
jgi.p|Conioc1|496210 4.02 11.03 6.26 129.3 55.74 91.12
jgi.p|Conioc1|496226 1.54 8.55 3.35 143.71 65.09 100.34
jgi.p|Conioc1|496317 21.07 20.95 20.62 9.96 6.23 6.79
jgi.p|Conioc1|496344 0.23 0.38 0.37 1.71 1.79 2.12
jgi.p|Conioc1|496366 1.08 1.12 1.36 3.2 2.96 1.78
jgi.p|Conioc1|496405 0.16 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|496538 1.28 2.74 2.14 0.79 1.39 1.71
jgi.p|Conioc1|496575 2.95 3.04 3.18 1.7 2.55 1.24
jgi.p|Conioc1|49660 15.36 15.22 14.59 18.35 18.7 12.75
jgi.p|Conioc1|49667 16.01 13.87 11.55 16.99 15.61 11.14
jgi.p|Conioc1|4971 44.58 40.77 37.61 39.38 37.61 26.67
jgi.p|Conioc1|49737 124.8 128.52 147.81 109.69 97.01 61.77
jgi.p|Conioc1|497606 15.76 14.41 15.88 11.27 11.23 13.29
jgi.p|Conioc1|497613 2.65 2.52 1.88 2.1 2.04 1.12
jgi.p|Conioc1|497717 1.06 1.4 1.66 2.34 2.2 2.58
jgi.p|Conioc1|497735 0.2 0.35 0.23 0.16 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|497789 2.4 2.15 2.78 2.25 2.15 1.8
jgi.p|Conioc1|498018 5.73 4.54 4.49 0.71 0.26 0.26
jgi.p|Conioc1|498044 2.23 1.91 1.75 1.6 1.46 0.46
jgi.p|Conioc1|498059 11.74 11.29 10.93 1.89 2.66 2.42
jgi.p|Conioc1|49894 0.16 0.0 0.28 0.51 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|499175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|499176 18.85 17.53 16.17 45.17 32.38 30.01
jgi.p|Conioc1|499438 13.31 12.53 11.95 4.88 3.67 2.36
jgi.p|Conioc1|499490 16.13 16.05 14.22 8.5 7.72 5.43
jgi.p|Conioc1|499550 65.26 61.01 61.36 48.65 44.26 51.24
jgi.p|Conioc1|499966 16.27 11.53 10.23 22.67 19.86 28.5
jgi.p|Conioc1|500071 7.04 6.65 6.48 4.29 3.32 2.26
jgi.p|Conioc1|500076 0.65 0.52 0.9 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|500171 11.24 15.05 13.33 7.13 8.93 6.87
jgi.p|Conioc1|500191 0.18 0.56 0.14 0.52 0.53 0.69
jgi.p|Conioc1|500199 29.59 33.18 24.72 34.78 34.66 25.65
jgi.p|Conioc1|500279 0.75 0.5 0.11 2.43 2.73 3.42
jgi.p|Conioc1|500306 4.34 3.88 2.95 3.62 1.92 1.67
jgi.p|Conioc1|500314 0.06 0.0 0.07 0.52 0.21 0.15
jgi.p|Conioc1|500333 10.75 9.91 8.29 8.8 9.57 7.35
jgi.p|Conioc1|500356 5.49 4.27 5.0 4.31 4.15 3.84
jgi.p|Conioc1|500438 0.95 1.63 1.38 2.57 2.77 1.11
jgi.p|Conioc1|500479 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|500485 0.88 0.36 0.55 0.58 0.72 0.51
jgi.p|Conioc1|500504 37.44 40.48 33.57 25.55 24.39 16.79
jgi.p|Conioc1|500515 64.28 59.07 61.98 44.03 40.4 29.85
jgi.p|Conioc1|500531 6.33 6.2 5.2 11.27 12.2 8.32
jgi.p|Conioc1|500570 1.03 0.68 0.6 4.05 2.78 1.63
jgi.p|Conioc1|50062 44.6 35.79 39.68 41.56 38.56 45.7
jgi.p|Conioc1|500713 9.16 11.64 9.81 7.07 7.75 5.5
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jgi.p|Conioc1|500787 5.67 7.17 5.1 7.7 6.8 4.63
jgi.p|Conioc1|500798 3.76 1.61 2.11 2.45 2.52 1.92
jgi.p|Conioc1|500807 2.58 2.96 2.02 2.42 1.42 0.97
jgi.p|Conioc1|500810 1.62 2.07 2.05 3.62 3.28 3.37
jgi.p|Conioc1|500858 7.4 5.41 5.76 34.06 33.6 65.67
jgi.p|Conioc1|500865 0.09 0.0 0.0 0.43 0.16 0.11
jgi.p|Conioc1|501141 131.37 135.45 131.17 187.21 208.07 249.05
jgi.p|Conioc1|501163 0.08 0.0 0.0 2.17 1.98 0.81
jgi.p|Conioc1|5012 322.17 328.96 452.15 268.09 291.27 302.88
jgi.p|Conioc1|501206 0.3 0.55 0.55 1.03 1.27 1.96
jgi.p|Conioc1|501237 11604.63 13042.85 11962.18 13064.79 13847.6 15176.82
jgi.p|Conioc1|501331 85.06 87.91 82.12 90.11 99.54 102.27
jgi.p|Conioc1|501460 39.35 34.21 35.62 113.91 113.53 110.51
jgi.p|Conioc1|501470 0.81 0.4 0.35 0.63 0.09 0.26
jgi.p|Conioc1|501605 76.71 71.67 69.06 18.83 17.2 15.24
jgi.p|Conioc1|501671 0.3 0.4 0.6 0.28 0.33 0.0
jgi.p|Conioc1|501689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|501699 10.14 9.0 9.57 4.56 3.77 3.75
jgi.p|Conioc1|501728 2.28 6.24 3.06 148.37 64.74 120.56
jgi.p|Conioc1|501760 115.3 112.5 125.97 73.99 71.84 74.8
jgi.p|Conioc1|501816 136.69 132.94 131.09 30.94 31.1 31.67
jgi.p|Conioc1|501817 2.69 2.38 3.15 1.69 2.53 2.18
jgi.p|Conioc1|501888 23.97 19.82 19.7 25.57 23.05 21.13
jgi.p|Conioc1|501927 6.21 5.8 3.6 22.04 17.25 23.73
jgi.p|Conioc1|50193 2.44 1.74 1.08 1.62 1.83 1.34
jgi.p|Conioc1|501985 1.09 1.95 1.04 0.48 0.57 0.4
jgi.p|Conioc1|502164 0.46 0.3 0.23 0.41 0.23 0.17
jgi.p|Conioc1|50223 11.5 10.22 8.64 14.98 15.94 12.64
jgi.p|Conioc1|50268 1.93 2.67 1.82 3.89 4.56 2.7
jgi.p|Conioc1|502708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|502714 10.68 9.49 9.58 10.04 9.75 9.11
jgi.p|Conioc1|502758 0.07 0.1 0.0 0.18 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|502789 6.22 5.31 6.48 4.55 4.35 4.45
jgi.p|Conioc1|502816 0.17 0.07 0.19 0.69 0.74 0.28
jgi.p|Conioc1|502823 9.13 7.45 5.58 40.45 23.23 17.32
jgi.p|Conioc1|502920 4.75 5.54 4.65 1.1 1.07 1.53
jgi.p|Conioc1|503071 9.43 11.26 10.91 12.83 9.36 5.59
jgi.p|Conioc1|503081 5.67 6.09 5.54 3.5 2.78 2.13
jgi.p|Conioc1|503091 3.35 3.04 2.46 5.19 5.15 6.72
jgi.p|Conioc1|503095 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|503108 4.07 4.29 3.81 4.15 3.36 2.54
jgi.p|Conioc1|503400 1.1 1.32 0.74 0.84 0.73 0.42
jgi.p|Conioc1|503435 65.46 57.45 52.58 86.17 72.2 71.78
jgi.p|Conioc1|503438 2.47 2.62 2.18 3.89 2.98 2.95
jgi.p|Conioc1|50348 34.48 25.87 29.03 15.49 11.93 9.54
jgi.p|Conioc1|503502 0.57 0.46 0.66 1.7 1.01 1.01
jgi.p|Conioc1|503509 1.13 0.82 0.46 1.47 1.85 0.64
jgi.p|Conioc1|503627 2.68 2.95 2.34 1.12 0.77 0.52
jgi.p|Conioc1|503715 1359.35 1602.51 1739.75 2401.06 2018.73 2472.39
jgi.p|Conioc1|503875 7.84 6.12 6.73 3.11 2.99 2.04
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jgi.p|Conioc1|504108 2.4 3.73 2.68 3.08 1.98 2.31
jgi.p|Conioc1|504109 0.65 0.98 0.7 1.26 1.76 0.64
jgi.p|Conioc1|504116 0.21 0.14 0.0 0.26 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|504165 0.17 0.0 0.1 0.32 0.08 0.54
jgi.p|Conioc1|504237 8.96 6.41 5.75 11.2 6.36 4.49
jgi.p|Conioc1|504509 8.37 7.32 6.26 14.44 15.51 11.29
jgi.p|Conioc1|504594 6.8 6.06 5.83 9.87 8.78 7.15
jgi.p|Conioc1|504791 0.67 1.07 0.7 5.66 3.81 3.06
jgi.p|Conioc1|504995 7.63 7.77 7.21 3.01 4.05 2.01
jgi.p|Conioc1|505021 21.51 23.76 19.6 3.05 2.63 1.91
jgi.p|Conioc1|50506 1.71 2.44 2.28 1.59 1.31 1.08
jgi.p|Conioc1|50515 7.82 8.15 7.27 7.47 5.15 4.13
jgi.p|Conioc1|505178 3.04 3.53 3.39 0.62 0.61 0.73
jgi.p|Conioc1|505196 19.51 19.6 21.19 7.11 5.44 3.53
jgi.p|Conioc1|505200 10.65 11.53 10.1 5.74 6.31 5.18
jgi.p|Conioc1|505262 0.68 1.61 0.44 1.04 0.34 0.58
jgi.p|Conioc1|505293 3.06 3.77 2.83 4.41 4.27 3.41
jgi.p|Conioc1|505362 22.05 25.22 25.35 15.43 17.18 11.47
jgi.p|Conioc1|505501 4.46 3.76 4.49 11.17 9.24 8.43
jgi.p|Conioc1|505615 7.47 4.26 3.67 15.33 17.98 9.54
jgi.p|Conioc1|505741 7.78 9.06 10.42 9.05 10.12 7.36
jgi.p|Conioc1|505782 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|505949 0.24 0.19 0.11 0.53 0.29 0.12
jgi.p|Conioc1|506077 0.0 0.17 0.15 1.11 0.23 0.65
jgi.p|Conioc1|506088 4.78 6.09 3.2 5.76 8.07 5.89
jgi.p|Conioc1|5061 30.72 25.02 25.73 18.82 15.36 15.06
jgi.p|Conioc1|506132 11.95 13.31 13.26 47.19 49.68 36.27
jgi.p|Conioc1|506242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|506297 4.75 4.6 5.67 6.16 6.21 7.06
jgi.p|Conioc1|506304 1.28 2.65 2.26 6.22 5.59 3.31
jgi.p|Conioc1|506327 1.8 2.32 1.71 3.65 5.96 3.91
jgi.p|Conioc1|506454 0.14 0.0 0.0 0.88 0.5 0.36
jgi.p|Conioc1|506638 0.89 1.04 1.08 1.84 1.51 0.71
jgi.p|Conioc1|506662 10.5 9.8 8.49 3.85 2.23 1.56
jgi.p|Conioc1|506680 19.31 19.03 15.48 6.39 5.82 3.2
jgi.p|Conioc1|506748 63.79 50.9 57.58 9.34 8.43 6.14
jgi.p|Conioc1|506976 1.26 2.41 1.38 2.91 1.96 1.55
jgi.p|Conioc1|506999 0.24 0.5 0.2 0.34 0.36 0.3
jgi.p|Conioc1|507092 25.62 26.68 22.7 20.17 20.22 12.8
jgi.p|Conioc1|507100 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|507109 0.55 1.01 1.12 1.71 2.7 2.01
jgi.p|Conioc1|507229 0.08 0.21 0.27 0.58 0.34 0.69
jgi.p|Conioc1|507241 6.34 5.86 5.99 10.22 11.22 9.27
jgi.p|Conioc1|507279 6.18 6.97 6.33 4.93 8.12 14.84
jgi.p|Conioc1|507415 0.49 0.1 0.31 0.56 1.18 1.34
jgi.p|Conioc1|507441 0.28 0.21 0.14 1.95 1.4 1.25
jgi.p|Conioc1|507466 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|50750 35.83 37.53 32.45 30.14 29.23 26.02
jgi.p|Conioc1|507584 2.52 1.29 3.1 2.11 2.08 2.05
jgi.p|Conioc1|507642 1.53 1.68 0.85 2.94 3.36 2.74
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jgi.p|Conioc1|507794 0.19 0.25 0.66 0.05 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|507903 1.36 1.2 1.35 1.21 0.52 0.82
jgi.p|Conioc1|507972 0.04 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|507979 0.66 0.5 0.93 0.52 0.62 0.48
jgi.p|Conioc1|508157 257.48 255.8 267.33 196.64 190.68 180.71
jgi.p|Conioc1|508277 0.98 0.79 0.82 2.49 3.51 2.13
jgi.p|Conioc1|508291 0.08 0.0 0.0 0.09 0.33 0.28
jgi.p|Conioc1|508488 1.24 1.77 1.25 2.76 3.5 4.27
jgi.p|Conioc1|508511 12.85 9.66 8.73 7.49 6.4 4.16
jgi.p|Conioc1|508925 0.77 0.96 1.14 2.28 2.42 2.27
jgi.p|Conioc1|51002 0.97 1.35 1.04 1.06 1.36 0.54
jgi.p|Conioc1|510059 1036.81 1061.67 1053.0 119.71 96.61 142.48
jgi.p|Conioc1|510165 1.99 3.76 4.76 1.05 1.38 2.33
jgi.p|Conioc1|510297 0.68 0.43 0.45 0.99 0.82 0.53
jgi.p|Conioc1|510306 1.89 2.05 1.35 3.23 2.51 3.25
jgi.p|Conioc1|510364 21.43 19.54 15.05 40.35 51.47 42.36
jgi.p|Conioc1|510373 2.53 2.05 1.97 3.51 2.56 4.05
jgi.p|Conioc1|510409 6.12 7.09 7.48 10.16 11.67 8.15
jgi.p|Conioc1|510472 15.31 10.21 9.3 38.71 32.7 44.21
jgi.p|Conioc1|510584 0.13 0.13 0.04 0.12 0.03 0.08
jgi.p|Conioc1|510612 11.61 10.91 8.69 8.83 8.26 5.22
jgi.p|Conioc1|510654 1.0 0.66 1.0 0.73 0.92 0.92
jgi.p|Conioc1|510704 0.16 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|510725 19.65 20.34 18.19 5.19 4.34 3.53
jgi.p|Conioc1|510727 0.55 0.49 0.32 1.72 1.72 0.58
jgi.p|Conioc1|510854 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|510865 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|510883 1.73 2.05 1.79 4.05 2.09 2.3
jgi.p|Conioc1|511048 6.59 6.81 4.47 5.98 4.46 5.32
jgi.p|Conioc1|511053 4.0 5.5 3.36 4.37 3.09 2.68
jgi.p|Conioc1|511072 4.34 4.6 3.77 2.92 2.55 1.76
jgi.p|Conioc1|511082 1.74 1.42 1.74 2.94 2.56 1.6
jgi.p|Conioc1|511143 0.22 0.0 0.13 0.14 0.0 0.28
jgi.p|Conioc1|5121 12.34 12.48 12.09 4.05 3.81 2.76
jgi.p|Conioc1|512122 0.12 0.16 0.21 0.69 0.33 0.23
jgi.p|Conioc1|512167 0.86 0.7 0.57 1.92 1.84 1.3
jgi.p|Conioc1|51240 0.09 0.18 0.21 0.22 0.34 0.17
jgi.p|Conioc1|512407 1.01 0.67 1.0 0.72 0.32 0.18
jgi.p|Conioc1|512506 4.84 4.15 4.01 8.22 7.47 8.58
jgi.p|Conioc1|512726 10.13 6.01 7.62 20.52 24.96 28.14
jgi.p|Conioc1|512785 0.27 0.49 0.25 5.44 5.0 3.23
jgi.p|Conioc1|512821 20.44 22.57 20.87 12.96 11.69 7.31
jgi.p|Conioc1|512863 21.44 19.11 17.43 12.27 13.2 13.0
jgi.p|Conioc1|512900 2.2 2.55 2.44 1.93 1.58 1.45
jgi.p|Conioc1|5132 4.93 3.96 5.82 4.02 5.29 4.24
jgi.p|Conioc1|513465 4.73 4.58 3.5 4.64 4.3 3.78
jgi.p|Conioc1|513790 0.68 0.7 0.7 1.12 1.2 0.48
jgi.p|Conioc1|513826 2.3 2.43 3.72 8.71 17.61 7.36
jgi.p|Conioc1|514091 1.56 1.81 1.37 5.26 4.76 4.42
jgi.p|Conioc1|514106 17.07 21.56 16.09 6.34 3.17 2.57
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jgi.p|Conioc1|514116 25.09 27.6 23.52 11.93 9.46 6.6
jgi.p|Conioc1|514133 0.27 0.85 0.53 1.02 1.05 1.15
jgi.p|Conioc1|514159 1.58 1.43 1.03 0.67 0.57 0.66
jgi.p|Conioc1|514164 0.7 0.56 0.89 1.3 1.55 1.77
jgi.p|Conioc1|514242 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|514367 2.21 1.94 1.74 0.71 0.31 0.34
jgi.p|Conioc1|514370 5.33 5.01 4.31 4.16 2.84 3.21
jgi.p|Conioc1|514573 0.8 0.53 0.7 0.5 0.27 0.25
jgi.p|Conioc1|514592 0.42 0.33 0.19 0.62 1.4 0.11
jgi.p|Conioc1|514613 19.21 20.69 20.94 47.37 52.66 37.37
jgi.p|Conioc1|514807 0.66 1.15 1.05 0.56 0.56 0.62
jgi.p|Conioc1|514866 6.94 6.82 5.91 5.19 4.49 4.19
jgi.p|Conioc1|514942 6.29 6.15 4.79 4.0 3.61 2.33
jgi.p|Conioc1|515045 8.36 8.95 7.82 1.85 1.23 1.54
jgi.p|Conioc1|51515 282.12 320.12 294.27 579.55 556.38 291.13
jgi.p|Conioc1|515258 0.54 0.0 0.0 0.22 0.48 0.0
jgi.p|Conioc1|515261 12.97 11.82 11.18 11.5 10.49 9.62
jgi.p|Conioc1|515266 0.36 0.52 0.16 0.26 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|515393 0.0 0.21 0.0 0.19 0.55 0.59
jgi.p|Conioc1|515404 0.46 0.77 0.53 1.08 0.85 0.89
jgi.p|Conioc1|515415 0.34 0.53 0.47 0.57 0.56 0.29
jgi.p|Conioc1|515630 5.05 4.23 3.65 2.2 1.29 1.43
jgi.p|Conioc1|515648 94.8 112.92 110.93 6.74 6.82 6.89
jgi.p|Conioc1|515842 0.7 0.47 0.41 0.35 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|515897 74.15 69.23 68.42 23.64 17.79 16.82
jgi.p|Conioc1|515901 4.93 4.23 5.15 8.62 14.47 17.13
jgi.p|Conioc1|516091 0.74 0.45 1.01 0.42 0.48 0.09
jgi.p|Conioc1|516166 5.36 7.22 6.74 2.02 2.22 2.6
jgi.p|Conioc1|516176 14.93 13.33 9.2 1.49 1.23 1.07
jgi.p|Conioc1|516302 1.9 1.59 1.85 2.85 3.46 3.29
jgi.p|Conioc1|516317 0.73 0.83 0.72 0.39 0.46 0.13
jgi.p|Conioc1|516555 0.85 0.92 1.25 7.35 4.64 6.34
jgi.p|Conioc1|516650 79.8 72.83 71.36 47.72 49.39 49.17
jgi.p|Conioc1|51674 129.89 142.73 135.35 130.54 116.16 140.33
jgi.p|Conioc1|516999 2.21 2.38 2.56 13.68 10.15 8.46
jgi.p|Conioc1|517171 1.2 2.24 2.1 1.94 2.04 1.51
jgi.p|Conioc1|517242 0.07 0.27 0.08 0.17 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|517357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|517391 113.02 102.07 100.85 92.79 93.47 83.37
jgi.p|Conioc1|517394 1.59 1.58 1.38 0.93 1.1 0.63
jgi.p|Conioc1|517846 103.23 99.58 104.3 114.82 134.96 153.55
jgi.p|Conioc1|51797 0.38 0.35 0.23 1.04 1.33 0.88
jgi.p|Conioc1|518261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|518378 27.13 23.48 21.51 28.9 24.39 25.52
jgi.p|Conioc1|518532 6.94 6.29 5.46 21.94 19.47 17.53
jgi.p|Conioc1|518680 29.11 39.45 20.25 44.14 36.67 36.44
jgi.p|Conioc1|518956 72.7 81.06 73.07 34.78 27.91 27.42
jgi.p|Conioc1|519085 12.76 11.46 11.9 4.43 3.3 4.4
jgi.p|Conioc1|519103 0.24 0.18 0.11 0.15 0.14 0.17
jgi.p|Conioc1|519144 0.21 0.28 0.08 2.52 4.0 3.59
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jgi.p|Conioc1|519160 0.08 0.0 0.0 0.0 0.34 0.29
jgi.p|Conioc1|519163 0.37 0.71 0.53 0.72 0.62 0.84
jgi.p|Conioc1|519178 0.18 0.24 0.08 0.75 0.25 0.27
jgi.p|Conioc1|519324 2.63 3.07 3.99 8.53 8.59 6.02
jgi.p|Conioc1|519528 0.0 0.07 0.06 2.92 1.82 0.7
jgi.p|Conioc1|519774 0.67 0.21 0.32 164.69 132.78 62.46
jgi.p|Conioc1|519899 0.08 0.05 0.09 7.47 5.17 1.44
jgi.p|Conioc1|519946 1.19 0.93 1.14 2.34 2.17 1.95
jgi.p|Conioc1|52 0.42 1.39 0.24 3.24 2.88 1.59
jgi.p|Conioc1|520032 0.0 0.0 0.22 1.88 1.9 2.56
jgi.p|Conioc1|520292 20.74 27.79 25.93 1.64 2.15 1.81
jgi.p|Conioc1|520384 0.41 0.36 0.26 1.81 0.85 0.92
jgi.p|Conioc1|520515 39.73 40.31 42.29 23.24 23.93 20.97
jgi.p|Conioc1|520601 521.38 528.67 557.94 315.28 319.15 262.33
jgi.p|Conioc1|520616 139.51 119.17 115.59 424.07 427.73 1066.15
jgi.p|Conioc1|520651 21.24 16.77 17.21 18.06 14.77 9.99
jgi.p|Conioc1|520653 2.18 1.93 2.52 5.53 3.22 3.68
jgi.p|Conioc1|520888 23.67 19.58 24.87 27.74 32.55 33.23
jgi.p|Conioc1|521138 38.48 40.12 34.57 15.04 13.8 9.96
jgi.p|Conioc1|521152 7.91 8.75 7.04 5.83 4.92 3.56
jgi.p|Conioc1|521264 1.52 1.5 1.08 1.06 1.34 0.59
jgi.p|Conioc1|521294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|521399 4.14 4.77 1.67 5.34 5.89 3.87
jgi.p|Conioc1|521439 0.15 0.1 0.09 0.85 0.34 0.39
jgi.p|Conioc1|521459 11.09 10.63 8.74 10.89 11.03 6.13
jgi.p|Conioc1|521545 3.75 3.33 2.83 8.59 6.02 5.05
jgi.p|Conioc1|521581 0.58 0.38 0.21 0.67 0.8 0.73
jgi.p|Conioc1|521585 1.73 2.61 1.95 2.44 2.56 3.1
jgi.p|Conioc1|521617 0.74 0.93 1.3 1.25 1.86 1.08
jgi.p|Conioc1|52164 272.52 281.54 282.87 200.47 218.3 263.27
jgi.p|Conioc1|521687 0.0 0.19 0.0 0.35 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|521708 2.6 2.5 2.8 2.51 1.58 1.53
jgi.p|Conioc1|521716 0.39 0.52 0.61 0.97 1.16 0.83
jgi.p|Conioc1|521756 4.7 4.55 4.03 2.6 2.11 1.89
jgi.p|Conioc1|521784 3.1 3.72 2.3 2.46 2.4 2.02
jgi.p|Conioc1|521887 0.73 0.75 0.84 1.6 1.22 1.43
jgi.p|Conioc1|521944 0.69 1.18 0.69 1.35 1.66 0.38
jgi.p|Conioc1|522014 74.78 74.03 63.66 73.61 61.59 68.57
jgi.p|Conioc1|522080 8.02 9.13 7.4 10.37 8.66 10.37
jgi.p|Conioc1|522129 0.29 0.0 0.08 0.45 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|522208 153.46 172.63 177.0 103.58 94.96 114.61
jgi.p|Conioc1|522473 4.0 2.97 2.72 6.64 5.55 4.08
jgi.p|Conioc1|522769 1.81 2.31 2.02 5.09 4.2 3.66
jgi.p|Conioc1|522778 3.0 3.89 3.61 5.15 5.18 3.61
jgi.p|Conioc1|522785 1.9 2.24 1.71 3.27 3.65 1.34
jgi.p|Conioc1|52291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|523022 10.99 8.6 10.64 26.41 26.54 16.34
jgi.p|Conioc1|523568 0.99 1.0 0.82 3.26 3.78 4.99
jgi.p|Conioc1|523698 0.15 0.13 0.11 0.31 0.13 0.38
jgi.p|Conioc1|52382 5.96 5.81 3.47 7.42 6.11 3.98
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jgi.p|Conioc1|523853 0.2 0.33 0.23 0.25 0.22 0.56
jgi.p|Conioc1|523979 10.28 13.42 18.83 5.79 4.19 5.78
jgi.p|Conioc1|524829 0.77 0.61 0.98 8.26 9.78 6.6
jgi.p|Conioc1|524879 29.79 28.18 28.12 54.58 62.07 50.4
jgi.p|Conioc1|524982 0.86 0.99 1.11 0.66 1.23 1.22
jgi.p|Conioc1|5250 17.99 17.62 14.6 6.91 5.43 3.36
jgi.p|Conioc1|525113 1.95 2.03 2.39 2.99 3.24 2.16
jgi.p|Conioc1|52516 1.46 1.86 1.29 2.1 1.14 1.55
jgi.p|Conioc1|525180 7.61 6.03 4.75 107.49 107.37 200.69
jgi.p|Conioc1|525321 1.76 1.23 0.75 3.89 3.35 3.98
jgi.p|Conioc1|525387 38.63 40.2 41.19 20.35 21.83 21.42
jgi.p|Conioc1|525438 27.11 20.26 21.09 26.91 25.91 38.67
jgi.p|Conioc1|525454 16.84 13.84 15.41 12.61 13.41 11.64
jgi.p|Conioc1|525461 64.08 59.9 68.26 60.04 63.08 58.53
jgi.p|Conioc1|525470 1.84 1.5 2.13 3.43 3.53 3.08
jgi.p|Conioc1|525485 1.33 1.01 1.07 2.87 3.37 5.12
jgi.p|Conioc1|525594 3.43 3.99 3.71 4.54 3.96 2.78
jgi.p|Conioc1|525847 8.9 10.13 7.01 8.42 7.01 7.66
jgi.p|Conioc1|525970 6.51 4.53 4.21 10.67 10.47 6.96
jgi.p|Conioc1|526015 16.01 21.53 18.43 20.79 19.94 19.55
jgi.p|Conioc1|526055 32.91 31.44 30.95 44.23 43.93 47.14
jgi.p|Conioc1|526139 1.81 1.24 1.3 3.93 4.16 3.0
jgi.p|Conioc1|526220 2.7 2.06 1.32 4.55 3.11 2.59
jgi.p|Conioc1|526225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|526229 5.73 4.77 4.5 4.12 4.2 4.78
jgi.p|Conioc1|526496 0.7 0.54 0.69 1.03 1.19 0.75
jgi.p|Conioc1|526704 19.65 17.14 19.3 42.06 41.53 54.78
jgi.p|Conioc1|526756 0.37 0.29 0.09 0.27 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|526768 0.6 0.33 0.32 0.84 0.8 0.48
jgi.p|Conioc1|526779 0.53 1.06 0.62 0.33 0.24 0.34
jgi.p|Conioc1|526797 51.91 53.95 45.94 47.35 50.25 43.97
jgi.p|Conioc1|526885 17.96 15.16 14.83 14.82 11.93 11.13
jgi.p|Conioc1|526945 521.67 526.48 463.01 3034.06 1810.4 1506.11
jgi.p|Conioc1|527178 37.85 38.56 40.56 25.52 29.15 44.12
jgi.p|Conioc1|527416 6.45 4.26 5.34 0.49 0.58 0.5
jgi.p|Conioc1|527505 41.06 40.59 44.94 25.68 19.22 20.78
jgi.p|Conioc1|52752 2.24 2.04 1.62 13.98 14.67 20.73
jgi.p|Conioc1|52768 0.76 0.82 0.77 1.12 1.09 0.78
jgi.p|Conioc1|52786 4.39 4.66 4.86 6.13 4.22 3.57
jgi.p|Conioc1|52789 3.75 2.91 2.57 4.7 4.7 4.14
jgi.p|Conioc1|527993 1.5 1.67 1.73 2.3 2.41 1.37
jgi.p|Conioc1|528070 6.82 9.95 10.39 38.7 41.66 35.66
jgi.p|Conioc1|52823 0.61 0.61 0.47 1.13 0.54 0.32
jgi.p|Conioc1|528403 101.57 143.62 95.32 38.55 36.09 32.14
jgi.p|Conioc1|528409 100.81 85.34 98.86 59.73 66.86 66.18
jgi.p|Conioc1|528649 0.84 1.12 0.98 0.63 0.75 0.21
jgi.p|Conioc1|528707 3.96 2.49 2.18 4.82 5.47 4.08
jgi.p|Conioc1|529096 35.58 35.52 33.57 42.4 40.77 36.65
jgi.p|Conioc1|529213 2.46 3.34 3.11 3.83 2.84 1.81
jgi.p|Conioc1|529244 1.81 2.18 2.09 1.32 1.09 1.14
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jgi.p|Conioc1|529321 3.9 3.81 3.68 2.41 2.18 2.08
jgi.p|Conioc1|529346 49.02 51.38 50.51 79.75 60.29 46.38
jgi.p|Conioc1|529386 8.5 7.74 6.53 4.51 4.96 3.02
jgi.p|Conioc1|529480 19.34 15.39 15.2 12.36 11.31 5.69
jgi.p|Conioc1|529524 0.06 0.3 0.0 0.07 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|529584 4.87 4.49 6.37 4.8 5.31 4.28
jgi.p|Conioc1|529592 7.4 8.28 6.83 8.22 8.83 5.43
jgi.p|Conioc1|52960 19.28 19.74 19.12 16.3 17.33 32.69
jgi.p|Conioc1|529600 13.98 13.76 15.05 11.11 13.3 8.96
jgi.p|Conioc1|529644 4.55 4.74 4.21 7.36 9.13 9.97
jgi.p|Conioc1|529789 0.11 0.14 0.0 0.79 0.66 0.54
jgi.p|Conioc1|53 0.89 1.31 1.03 2.69 3.76 1.37
jgi.p|Conioc1|530423 0.55 0.36 0.32 1.52 1.15 1.04
jgi.p|Conioc1|530440 1.53 1.44 1.53 1.84 1.49 1.68
jgi.p|Conioc1|530451 25.93 24.96 22.87 21.98 15.57 13.66
jgi.p|Conioc1|530488 34.06 30.19 34.58 15.35 13.38 14.98
jgi.p|Conioc1|530629 0.1 0.4 0.0 0.12 0.09 0.38
jgi.p|Conioc1|53074 13.81 10.93 12.0 16.92 16.69 22.12
jgi.p|Conioc1|530836 10.62 10.43 8.61 7.01 6.59 5.34
jgi.p|Conioc1|530868 1.73 2.0 1.96 2.5 1.59 1.12
jgi.p|Conioc1|530870 6.45 7.17 7.07 5.22 6.42 5.08
jgi.p|Conioc1|530879 31.54 33.36 30.49 70.31 52.11 36.41
jgi.p|Conioc1|530983 0.36 0.24 0.42 0.67 1.52 0.23
jgi.p|Conioc1|531055 34.65 36.1 32.52 39.98 41.14 41.25
jgi.p|Conioc1|531078 92.07 88.58 81.18 71.2 62.1 45.41
jgi.p|Conioc1|531200 73.53 83.29 79.41 57.73 51.63 52.51
jgi.p|Conioc1|531210 4.22 4.52 5.23 1.97 1.48 1.08
jgi.p|Conioc1|531238 9.27 5.73 6.08 5.64 3.33 2.94
jgi.p|Conioc1|531309 21.1 19.04 18.19 19.18 17.31 20.9
jgi.p|Conioc1|531400 10.01 9.4 7.4 1.74 1.55 1.82
jgi.p|Conioc1|531551 0.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|53172 21.41 16.63 21.25 38.52 46.57 59.79
jgi.p|Conioc1|53204 2.71 2.79 2.0 11.54 14.38 16.27
jgi.p|Conioc1|532191 22.95 20.58 20.94 11.26 10.41 10.9
jgi.p|Conioc1|532223 2.37 2.39 1.82 8.14 6.35 7.68
jgi.p|Conioc1|532269 33.49 34.07 39.59 45.88 44.25 57.03
jgi.p|Conioc1|532347 0.77 0.66 0.19 0.89 0.34 0.35
jgi.p|Conioc1|532373 39.66 37.88 37.89 20.34 19.62 13.95
jgi.p|Conioc1|532401 24.62 26.5 24.87 23.12 22.96 25.74
jgi.p|Conioc1|532421 3.09 3.26 2.98 3.47 3.34 3.18
jgi.p|Conioc1|532767 0.56 0.51 0.17 1.62 1.1 0.56
jgi.p|Conioc1|532768 3.72 2.89 3.42 5.32 4.37 2.76
jgi.p|Conioc1|532794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|532807 0.33 0.62 0.31 0.74 0.53 0.59
jgi.p|Conioc1|53291 0.71 0.55 1.09 2.33 1.51 1.34
jgi.p|Conioc1|532929 3.98 2.96 3.56 4.65 4.21 2.4
jgi.p|Conioc1|53294 4.78 4.64 3.69 3.51 2.94 1.51
jgi.p|Conioc1|532957 0.08 0.31 0.18 0.87 0.83 0.4
jgi.p|Conioc1|533215 16.98 11.25 15.2 10.18 8.62 6.22
jgi.p|Conioc1|533398 5.18 4.35 4.2 1.92 1.22 0.93
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jgi.p|Conioc1|533473 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|533574 21.53 21.02 21.18 50.99 57.43 76.87
jgi.p|Conioc1|533611 4.47 5.73 4.66 27.01 31.43 22.41
jgi.p|Conioc1|533904 0.21 0.14 0.6 1.41 0.83 0.52
jgi.p|Conioc1|533946 0.7 1.4 0.58 3.74 2.81 2.74
jgi.p|Conioc1|534092 0.6 0.23 0.1 0.64 0.54 0.44
jgi.p|Conioc1|534124 4.17 4.55 4.04 2.12 1.36 1.32
jgi.p|Conioc1|534155 0.94 0.94 1.23 0.95 0.84 0.75
jgi.p|Conioc1|534164 43.72 38.93 39.11 18.89 12.49 19.51
jgi.p|Conioc1|534213 4.02 4.63 3.84 9.84 10.21 7.13
jgi.p|Conioc1|534362 26.57 24.45 27.22 34.99 39.48 39.2
jgi.p|Conioc1|534887 3.22 4.58 3.26 2.49 3.06 2.4
jgi.p|Conioc1|534922 7.4 6.98 8.21 16.53 21.62 20.17
jgi.p|Conioc1|534935 1.07 1.35 1.0 5.51 5.47 5.72
jgi.p|Conioc1|534950 0.66 0.49 0.34 5.22 5.33 3.35
jgi.p|Conioc1|535019 148.11 125.63 152.8 42.98 37.86 26.77
jgi.p|Conioc1|535069 28.95 27.32 27.6 12.93 10.73 9.23
jgi.p|Conioc1|535105 15.7 12.54 10.31 114.44 125.15 132.62
jgi.p|Conioc1|535254 5.12 4.06 2.91 18.32 18.94 19.13
jgi.p|Conioc1|535285 87.42 81.54 83.36 93.85 83.79 81.38
jgi.p|Conioc1|535309 5.93 6.79 5.58 3.11 3.34 4.77
jgi.p|Conioc1|535513 63.77 40.7 40.72 40.86 32.39 14.57
jgi.p|Conioc1|535514 8.47 6.12 5.24 7.47 4.82 1.94
jgi.p|Conioc1|535930 0.0 0.12 0.11 45.86 38.43 28.09
jgi.p|Conioc1|535946 17.87 29.91 27.4 25.96 29.26 18.69
jgi.p|Conioc1|535948 6.87 7.98 7.55 12.18 12.17 8.31
jgi.p|Conioc1|535980 3.24 2.95 1.94 2.12 2.55 1.28
jgi.p|Conioc1|536120 0.19 0.4 0.39 1.78 1.1 1.0
jgi.p|Conioc1|536137 1.02 0.95 0.91 1.6 1.56 1.05
jgi.p|Conioc1|536143 1.34 0.97 1.9 2.46 1.68 1.2
jgi.p|Conioc1|536167 3.24 4.49 2.39 2.82 3.52 2.33
jgi.p|Conioc1|536426 52.61 52.47 53.6 5.24 10.29 9.19
jgi.p|Conioc1|536507 19.25 22.13 16.18 14.76 14.54 9.33
jgi.p|Conioc1|536613 0.58 0.64 0.78 1.67 0.85 0.73
jgi.p|Conioc1|536722 1.32 1.75 1.53 2.8 1.83 1.43
jgi.p|Conioc1|536801 14.77 14.37 12.5 10.92 9.78 6.63
jgi.p|Conioc1|536869 95.39 85.99 74.9 120.72 87.5 83.25
jgi.p|Conioc1|537069 21.47 19.55 20.64 11.91 7.19 5.2
jgi.p|Conioc1|537071 44.77 35.61 35.13 81.11 80.52 64.57
jgi.p|Conioc1|53708 39.04 37.21 34.54 31.73 26.69 20.71
jgi.p|Conioc1|537156 13.19 8.93 9.86 24.24 24.01 33.8
jgi.p|Conioc1|537167 1.85 5.15 5.46 20.39 12.04 14.05
jgi.p|Conioc1|5372 0.16 0.31 0.27 0.88 0.28 0.0
jgi.p|Conioc1|537222 4.55 6.34 3.93 1.34 0.61 0.88
jgi.p|Conioc1|537343 5.99 6.49 7.63 6.0 4.47 8.09
jgi.p|Conioc1|537361 1.26 0.64 1.07 0.9 1.33 0.86
jgi.p|Conioc1|537450 14.54 8.86 8.37 19.56 16.84 32.32
jgi.p|Conioc1|538493 45.83 23.22 30.04 1543.01 1349.37 916.91
jgi.p|Conioc1|538633 75.83 101.54 95.29 14.5 17.55 13.44
jgi.p|Conioc1|538651 34.34 32.22 29.63 18.18 13.68 11.08
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jgi.p|Conioc1|538767 0.44 0.81 0.51 0.0 0.44 0.14
jgi.p|Conioc1|53881 71.5 91.73 89.1 75.39 70.44 91.56
jgi.p|Conioc1|538862 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|538879 3.14 4.06 2.59 6.61 6.05 4.54
jgi.p|Conioc1|538901 8.12 9.98 8.64 9.63 11.07 10.63
jgi.p|Conioc1|538902 0.3 0.74 0.35 0.48 0.31 0.44
jgi.p|Conioc1|538947 0.09 0.23 0.1 0.11 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|538951 27.61 23.94 28.61 61.96 54.55 49.89
jgi.p|Conioc1|539032 8.17 9.5 10.56 8.58 6.56 8.28
jgi.p|Conioc1|539033 0.0 0.0 0.21 0.38 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|539071 540.01 563.32 680.55 59.04 49.59 55.06
jgi.p|Conioc1|539178 0.73 1.24 0.46 0.66 1.71 0.51
jgi.p|Conioc1|539453 1.34 1.07 1.55 3.13 3.08 2.57
jgi.p|Conioc1|539477 0.92 1.33 1.21 5.51 4.93 6.84
jgi.p|Conioc1|539532 0.1 0.13 0.46 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|539951 3.02 4.52 2.86 24.26 23.42 15.58
jgi.p|Conioc1|540117 9.07 9.92 9.79 11.29 12.62 8.12
jgi.p|Conioc1|540127 25.41 32.77 28.55 29.87 20.79 11.05
jgi.p|Conioc1|540166 2.01 3.0 1.75 1.71 2.23 2.07
jgi.p|Conioc1|540201 0.0 0.14 0.18 0.07 0.19 0.07
jgi.p|Conioc1|540204 0.61 0.43 0.19 0.6 0.4 0.1
jgi.p|Conioc1|540259 10.26 9.67 9.64 5.74 4.02 2.28
jgi.p|Conioc1|540373 7.97 10.56 10.42 12.04 9.07 4.84
jgi.p|Conioc1|540506 0.0 0.0 0.0 0.11 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|54061 9.89 9.15 9.21 6.85 6.88 3.54
jgi.p|Conioc1|540638 19.72 20.83 25.99 9.01 8.5 6.67
jgi.p|Conioc1|540897 3.83 3.15 3.06 1.14 0.99 0.67
jgi.p|Conioc1|541029 2.26 3.16 2.51 4.06 4.6 3.34
jgi.p|Conioc1|541216 9.98 11.87 13.08 14.18 13.13 11.33
jgi.p|Conioc1|541255 9.54 9.97 9.59 20.78 13.68 7.24
jgi.p|Conioc1|541326 64.51 65.68 59.85 25.72 25.37 20.5
jgi.p|Conioc1|541399 2.62 3.43 1.92 7.28 4.61 2.96
jgi.p|Conioc1|541444 37.46 35.61 34.32 34.06 34.88 30.96
jgi.p|Conioc1|541600 1.17 1.42 0.96 4.29 4.71 3.15
jgi.p|Conioc1|541809 2.46 3.16 2.08 4.13 2.79 2.14
jgi.p|Conioc1|541860 64.78 66.62 68.8 53.29 42.08 59.63
jgi.p|Conioc1|542002 2.5 2.08 2.43 1.4 0.79 0.87
jgi.p|Conioc1|542041 5.97 5.87 5.17 0.68 0.73 0.3
jgi.p|Conioc1|542293 59.4 55.0 53.28 41.0 29.12 36.62
jgi.p|Conioc1|542381 1.89 1.92 1.63 5.5 7.71 7.07
jgi.p|Conioc1|542387 1.03 0.59 0.6 2.46 2.09 0.93
jgi.p|Conioc1|542436 9.95 12.25 11.06 16.53 14.48 7.19
jgi.p|Conioc1|542481 2.74 2.43 3.0 2.39 2.25 2.19
jgi.p|Conioc1|542482 1.05 1.52 1.27 1.17 1.02 0.69
jgi.p|Conioc1|542512 0.77 1.4 0.66 1.6 0.81 1.27
jgi.p|Conioc1|542543 12.88 15.44 11.66 12.24 11.0 7.83
jgi.p|Conioc1|542568 2.55 2.78 2.75 3.2 3.03 1.86
jgi.p|Conioc1|543170 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|543235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|543259 2.81 4.38 4.57 1.14 1.2 0.75
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jgi.p|Conioc1|543282 2.41 1.28 1.19 1.7 1.58 0.96
jgi.p|Conioc1|543297 7.98 6.48 5.09 8.47 5.34 5.77
jgi.p|Conioc1|543317 0.86 1.25 1.04 0.45 0.72 0.57
jgi.p|Conioc1|543328 3.4 2.44 2.8 2.84 2.14 3.63
jgi.p|Conioc1|543332 58.63 56.13 49.1 47.46 41.26 39.18
jgi.p|Conioc1|543499 7.57 7.02 6.37 9.96 8.5 7.57
jgi.p|Conioc1|543506 0.12 1.0 0.81 1.3 1.44 1.03
jgi.p|Conioc1|543555 82.18 72.58 79.17 75.11 79.41 86.68
jgi.p|Conioc1|543561 7.28 6.53 7.33 16.86 19.85 13.06
jgi.p|Conioc1|543580 0.44 0.81 0.3 3.4 3.47 3.08
jgi.p|Conioc1|543627 3.83 3.77 3.64 2.78 2.73 2.46
jgi.p|Conioc1|543763 9.5 10.41 7.17 6.84 4.89 4.05
jgi.p|Conioc1|543830 6.1 6.33 6.51 3.4 1.76 1.85
jgi.p|Conioc1|543898 6.45 5.07 3.94 3.64 4.07 3.18
jgi.p|Conioc1|543906 37.69 35.08 32.27 11.55 11.32 6.75
jgi.p|Conioc1|544237 42.47 31.89 32.1 20.23 17.12 18.93
jgi.p|Conioc1|544371 13.4 11.79 9.81 5.17 4.42 3.22
jgi.p|Conioc1|544475 14.27 19.87 15.42 10.56 7.25 4.79
jgi.p|Conioc1|544520 5.78 3.95 5.28 2.56 2.91 1.62
jgi.p|Conioc1|544523 3.99 4.19 3.79 2.17 2.04 1.2
jgi.p|Conioc1|544541 22.13 22.85 18.98 13.26 11.71 11.38
jgi.p|Conioc1|544626 25.38 21.54 22.65 19.77 16.69 15.39
jgi.p|Conioc1|544705 6.21 7.5 5.21 13.7 13.35 11.59
jgi.p|Conioc1|544728 3.28 3.12 2.58 3.21 2.26 1.28
jgi.p|Conioc1|544733 0.71 0.0 1.03 1.54 0.79 0.79
jgi.p|Conioc1|544980 3.4 2.25 2.06 8.57 6.74 3.94
jgi.p|Conioc1|544990 0.39 0.0 0.23 0.24 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|545013 0.0 0.0 0.0 0.33 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|545041 6.8 6.87 6.14 4.07 4.23 3.57
jgi.p|Conioc1|545101 0.52 0.41 0.24 0.61 0.59 0.42
jgi.p|Conioc1|545131 4.57 4.36 3.86 4.03 3.02 3.49
jgi.p|Conioc1|545251 4.37 3.73 2.91 5.37 5.51 3.44
jgi.p|Conioc1|545260 0.14 0.72 0.0 0.34 0.36 0.51
jgi.p|Conioc1|545444 0.06 0.31 0.34 1.02 0.73 0.97
jgi.p|Conioc1|545490 52.1 31.78 30.62 17.98 21.27 18.92
jgi.p|Conioc1|545531 0.35 0.16 0.41 0.15 0.1 0.3
jgi.p|Conioc1|545588 39.2 28.89 33.15 22.66 20.02 17.69
jgi.p|Conioc1|545620 12.67 12.85 11.22 2.01 1.58 1.51
jgi.p|Conioc1|545652 8.14 9.21 9.04 4.91 3.33 2.15
jgi.p|Conioc1|545682 5.26 3.9 3.6 5.08 6.23 5.29
jgi.p|Conioc1|545711 0.0 0.1 0.08 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|545715 0.88 1.11 1.5 0.94 1.38 1.54
jgi.p|Conioc1|545805 0.04 0.0 0.05 0.05 0.07 0.05
jgi.p|Conioc1|545854 0.09 0.0 0.11 0.12 0.08 0.24
jgi.p|Conioc1|545860 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|545896 0.09 0.49 0.43 2.99 3.04 3.05
jgi.p|Conioc1|545898 0.1 0.0 0.12 0.06 0.18 0.06
jgi.p|Conioc1|546033 1.28 0.91 0.8 8.3 6.54 7.48
jgi.p|Conioc1|546101 5.74 4.13 5.11 3.67 2.66 2.65
jgi.p|Conioc1|546164 0.72 0.96 0.38 1.2 0.59 0.5
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jgi.p|Conioc1|546206 2.87 3.28 3.79 8.0 9.19 8.89
jgi.p|Conioc1|546282 0.0 0.17 0.0 0.32 0.11 0.08
jgi.p|Conioc1|546288 3.84 2.78 2.76 0.58 0.26 0.66
jgi.p|Conioc1|546292 0.04 0.0 0.05 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|546329 2.45 1.62 2.13 2.46 3.12 0.97
jgi.p|Conioc1|546332 3.24 4.62 2.66 3.14 2.38 2.6
jgi.p|Conioc1|546347 28.5 23.99 22.54 21.07 21.96 20.71
jgi.p|Conioc1|546583 0.39 1.15 0.18 3.79 3.75 2.29
jgi.p|Conioc1|546657 5.42 4.28 3.59 19.26 12.63 13.56
jgi.p|Conioc1|546682 0.0 0.11 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|546690 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|546699 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|546968 0.45 0.53 0.7 0.37 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|546975 54.21 45.54 53.76 77.37 93.47 78.04
jgi.p|Conioc1|546981 1.02 0.97 1.03 7.12 7.7 13.02
jgi.p|Conioc1|547061 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|547167 1.39 1.4 1.16 2.37 2.2 2.18
jgi.p|Conioc1|547258 1.47 1.43 1.13 1.82 2.25 1.73
jgi.p|Conioc1|548712 53.24 53.47 57.77 54.4 61.55 62.49
jgi.p|Conioc1|548914 20.09 26.95 23.62 33.91 30.7 43.48
jgi.p|Conioc1|549220 97.86 92.9 82.56 73.45 80.12 76.16
jgi.p|Conioc1|549265 3.21 4.25 3.13 2.65 2.59 2.61
jgi.p|Conioc1|549397 2.53 4.04 4.05 5.21 5.96 3.11
jgi.p|Conioc1|549437 4.3 6.05 4.45 5.42 4.94 3.01
jgi.p|Conioc1|549657 4.38 3.97 4.0 13.26 14.53 12.89
jgi.p|Conioc1|549664 20.97 23.48 21.53 14.53 12.08 10.13
jgi.p|Conioc1|549761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|549829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|55 2.67 2.97 2.81 2.63 2.2 2.15
jgi.p|Conioc1|550037 2.2 2.52 3.17 3.46 2.85 3.01
jgi.p|Conioc1|550139 7.95 6.53 7.21 8.84 9.09 6.71
jgi.p|Conioc1|5502 0.75 0.7 0.44 1.77 2.4 0.95
jgi.p|Conioc1|550650 1.0 1.66 1.0 0.41 0.43 0.13
jgi.p|Conioc1|550836 1.82 1.97 1.5 1.74 1.31 1.17
jgi.p|Conioc1|550898 0.24 0.57 0.55 1.06 0.93 0.66
jgi.p|Conioc1|551085 1.98 1.39 1.39 1.46 1.4 1.4
jgi.p|Conioc1|551093 1.08 1.01 1.83 0.55 0.22 0.4
jgi.p|Conioc1|551095 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|551283 20.79 10.73 9.67 3.16 2.22 2.36
jgi.p|Conioc1|551489 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|551494 24.52 26.39 21.73 25.51 28.69 34.61
jgi.p|Conioc1|551516 0.29 0.34 0.23 1.37 0.57 0.7
jgi.p|Conioc1|551575 1.73 1.64 1.68 1.6 1.82 1.07
jgi.p|Conioc1|55173 12.09 11.67 10.58 6.75 6.56 4.51
jgi.p|Conioc1|55184 9.64 7.51 7.88 19.51 19.17 35.62
jgi.p|Conioc1|551851 1.81 1.76 1.89 1.87 1.66 1.76
jgi.p|Conioc1|551890 26.73 27.49 22.62 8.59 7.13 6.11
jgi.p|Conioc1|551944 52.81 55.18 57.04 33.06 44.29 51.86
jgi.p|Conioc1|552093 48.32 43.57 43.79 31.01 29.17 29.38
jgi.p|Conioc1|552198 1.84 1.93 2.19 1.27 1.44 0.89
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jgi.p|Conioc1|552208 4.2 4.13 2.82 9.16 7.52 7.87
jgi.p|Conioc1|55259 26.33 28.23 26.05 6.13 5.66 6.04
jgi.p|Conioc1|552635 7.53 7.86 6.86 3.44 3.03 2.23
jgi.p|Conioc1|552784 43.45 41.98 35.01 31.08 31.92 35.74
jgi.p|Conioc1|552850 0.07 0.19 0.0 0.09 0.25 0.18
jgi.p|Conioc1|552892 0.81 0.53 0.47 1.25 1.34 1.53
jgi.p|Conioc1|552898 3.15 1.67 1.55 4.05 4.64 2.39
jgi.p|Conioc1|552899 2.71 2.36 2.14 7.85 8.32 10.81
jgi.p|Conioc1|55293 9.67 8.09 8.35 18.09 17.57 20.16
jgi.p|Conioc1|552960 23.34 23.29 21.36 24.13 24.83 14.57
jgi.p|Conioc1|552973 9.09 9.77 8.72 5.02 5.0 2.59
jgi.p|Conioc1|553047 84.09 75.91 70.28 24.32 17.86 10.6
jgi.p|Conioc1|553200 3.57 1.95 2.91 2.34 2.54 1.06
jgi.p|Conioc1|553279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|553281 10.61 8.42 6.75 1.91 1.65 0.94
jgi.p|Conioc1|553291 9.66 10.35 9.18 7.53 7.49 7.77
jgi.p|Conioc1|55343 2.22 2.69 3.33 25.52 23.11 20.44
jgi.p|Conioc1|553563 28.13 24.47 21.18 29.81 27.57 17.48
jgi.p|Conioc1|553578 17.47 20.9 18.08 24.44 20.37 18.15
jgi.p|Conioc1|55401 1.78 1.52 1.79 2.46 2.44 2.6
jgi.p|Conioc1|554098 22.76 22.45 20.21 6.12 5.0 3.79
jgi.p|Conioc1|554110 2.3 1.92 0.87 55.48 37.21 45.78
jgi.p|Conioc1|554142 14.18 11.69 10.72 10.08 8.24 11.04
jgi.p|Conioc1|554156 299.53 288.18 276.15 294.39 248.08 258.47
jgi.p|Conioc1|55421 0.45 0.48 0.31 0.67 0.64 0.06
jgi.p|Conioc1|554390 14.69 11.76 12.14 13.06 11.27 10.57
jgi.p|Conioc1|554602 20.08 19.54 19.53 10.03 7.84 7.05
jgi.p|Conioc1|554632 1.8 1.54 1.04 1.28 1.14 1.63
jgi.p|Conioc1|554638 0.76 1.24 0.59 0.52 1.05 0.54
jgi.p|Conioc1|554639 32.62 25.85 27.99 6.48 6.87 4.91
jgi.p|Conioc1|554730 4.97 5.02 4.99 3.5 3.3 2.05
jgi.p|Conioc1|55477 0.0 0.11 0.0 0.1 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|554902 2.33 2.21 2.06 9.63 8.87 16.42
jgi.p|Conioc1|554905 18.53 19.8 18.08 18.82 17.93 15.36
jgi.p|Conioc1|555095 0.68 0.77 0.83 2.2 2.66 2.2
jgi.p|Conioc1|55510 85.7 77.9 63.86 70.2 49.81 41.08
jgi.p|Conioc1|555388 8.48 6.93 7.0 5.76 4.15 1.77
jgi.p|Conioc1|555390 14.1 19.26 15.88 2.15 2.14 1.34
jgi.p|Conioc1|555450 1.21 3.44 3.01 5.57 5.21 3.5
jgi.p|Conioc1|555671 59.74 59.12 54.49 57.87 64.27 51.57
jgi.p|Conioc1|555892 19.71 15.33 15.71 12.93 15.15 18.29
jgi.p|Conioc1|555945 11.66 10.83 10.1 8.32 6.38 6.53
jgi.p|Conioc1|555970 0.43 0.91 0.69 4.13 3.48 3.24
jgi.p|Conioc1|555998 1.84 2.44 1.57 2.17 2.37 1.28
jgi.p|Conioc1|556109 0.45 0.26 0.45 0.48 0.81 0.66
jgi.p|Conioc1|55639 0.0 0.2 0.06 0.25 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|556469 0.0 0.22 0.19 0.0 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|556487 105.6 98.39 91.85 143.71 122.86 110.96
jgi.p|Conioc1|556536 10.75 10.74 9.46 5.69 4.49 3.64
jgi.p|Conioc1|556579 3.16 3.53 2.08 6.29 3.84 2.51
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jgi.p|Conioc1|556585 2.94 3.28 2.95 2.97 2.33 2.06
jgi.p|Conioc1|556625 0.2 0.07 0.12 0.06 0.14 0.52
jgi.p|Conioc1|556665 12.14 11.0 11.05 15.56 13.34 10.74
jgi.p|Conioc1|556667 27.17 23.95 22.02 6.94 5.64 4.36
jgi.p|Conioc1|557008 107.76 89.46 70.52 60.36 50.6 37.11
jgi.p|Conioc1|557115 2.12 1.31 1.39 3.06 2.44 1.88
jgi.p|Conioc1|557125 22.01 25.17 19.28 49.3 52.33 36.99
jgi.p|Conioc1|557127 2.82 3.84 2.01 6.46 4.47 3.35
jgi.p|Conioc1|557150 0.0 0.0 0.12 0.13 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|557287 25.52 20.85 20.53 3.29 2.26 2.41
jgi.p|Conioc1|557345 7.23 6.8 5.53 4.97 3.63 3.9
jgi.p|Conioc1|557353 102.35 88.52 86.14 51.02 41.18 34.36
jgi.p|Conioc1|557419 0.22 0.49 0.17 0.45 0.52 0.46
jgi.p|Conioc1|557528 7.98 6.83 6.11 5.45 4.74 3.47
jgi.p|Conioc1|557560 23.96 21.33 19.09 18.91 17.78 12.35
jgi.p|Conioc1|55760 0.0 0.0 0.0 0.15 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|557642 3.38 2.93 3.17 7.54 8.23 9.22
jgi.p|Conioc1|557734 10.32 6.54 6.65 2.6 1.8 1.69
jgi.p|Conioc1|557776 17.08 14.3 15.78 61.71 63.37 107.24
jgi.p|Conioc1|55785 8.61 8.56 5.69 21.06 14.42 11.66
jgi.p|Conioc1|557855 1.26 1.48 1.13 1.81 1.48 1.32
jgi.p|Conioc1|557867 0.67 0.3 0.52 2.22 1.94 1.35
jgi.p|Conioc1|557941 2.94 2.08 2.5 4.21 4.57 2.77
jgi.p|Conioc1|557961 0.17 0.0 0.2 0.0 0.46 0.22
jgi.p|Conioc1|558148 0.05 0.02 0.0 0.59 0.76 0.12
jgi.p|Conioc1|558176 1.65 2.19 1.73 2.0 1.43 1.55
jgi.p|Conioc1|558222 1.95 2.15 1.62 2.56 2.47 2.12
jgi.p|Conioc1|558272 0.39 0.26 0.15 0.16 0.69 0.41
jgi.p|Conioc1|558303 0.67 0.48 0.77 3.16 2.69 1.54
jgi.p|Conioc1|558335 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|558347 0.13 0.35 0.23 0.0 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|558351 7.18 6.4 7.03 5.98 6.82 3.47
jgi.p|Conioc1|558378 165.41 206.45 235.08 93.54 79.73 98.51
jgi.p|Conioc1|558505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|558507 47.24 42.38 37.92 20.02 17.83 17.85
jgi.p|Conioc1|558677 21.74 24.53 24.52 17.03 18.63 15.58
jgi.p|Conioc1|558703 0.69 0.65 0.77 1.2 1.08 0.96
jgi.p|Conioc1|558710 1.51 1.84 1.09 1.09 1.0 0.8
jgi.p|Conioc1|55890 8.25 10.2 8.78 3.52 3.51 3.17
jgi.p|Conioc1|559316 6.84 6.34 5.76 6.69 5.07 4.18
jgi.p|Conioc1|559342 0.63 0.28 0.54 1.03 0.42 0.46
jgi.p|Conioc1|559672 19.87 19.73 18.49 11.8 11.65 11.71
jgi.p|Conioc1|559786 0.65 1.33 1.02 0.44 0.26 0.52
jgi.p|Conioc1|559840 28.3 38.27 40.02 33.64 21.22 16.51
jgi.p|Conioc1|559882 4.7 5.2 5.85 8.76 7.11 5.57
jgi.p|Conioc1|559974 4.07 3.9 3.22 7.62 7.63 5.41
jgi.p|Conioc1|560161 1.16 1.38 1.02 2.28 2.98 2.53
jgi.p|Conioc1|560182 8.93 8.08 7.2 10.68 9.77 8.14
jgi.p|Conioc1|560300 0.34 0.55 0.48 0.34 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|560311 22.56 23.76 22.34 4.51 3.79 2.97
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jgi.p|Conioc1|560369 0.12 0.0 0.0 0.15 0.22 0.08
jgi.p|Conioc1|560376 0.75 0.33 0.58 0.62 0.82 1.48
jgi.p|Conioc1|560476 3.57 4.73 3.74 10.32 5.69 3.87
jgi.p|Conioc1|560594 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|560639 6.03 7.12 5.32 1.75 1.45 0.56
jgi.p|Conioc1|560640 2.34 1.83 2.84 2.45 2.28 1.44
jgi.p|Conioc1|56065 1.74 1.82 1.27 2.67 1.62 1.22
jgi.p|Conioc1|56068 15.27 12.27 13.46 11.27 9.11 13.81
jgi.p|Conioc1|560777 4.04 4.57 3.57 2.4 1.64 2.13
jgi.p|Conioc1|560888 4.25 4.27 3.41 8.06 6.91 7.28
jgi.p|Conioc1|560948 0.54 0.18 0.31 2.0 1.31 1.02
jgi.p|Conioc1|56128 15.28 16.78 15.01 16.88 14.84 10.44
jgi.p|Conioc1|561322 4.85 6.2 4.21 8.68 6.51 5.04
jgi.p|Conioc1|5614 22.48 26.38 30.21 27.2 31.81 25.17
jgi.p|Conioc1|561454 0.46 0.68 0.26 0.42 0.66 1.23
jgi.p|Conioc1|561518 52.64 45.04 39.37 39.98 30.75 41.14
jgi.p|Conioc1|561524 0.32 0.43 0.28 0.2 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|561656 0.3 0.24 0.21 0.53 0.64 0.31
jgi.p|Conioc1|561665 0.75 0.2 0.0 0.0 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|561682 0.0 0.0 0.0 0.41 0.35 0.33
jgi.p|Conioc1|561744 1.51 1.5 0.7 2.62 2.54 1.34
jgi.p|Conioc1|561802 13.52 6.85 9.14 3.86 3.56 1.92
jgi.p|Conioc1|561806 0.74 0.65 1.05 1.84 0.73 0.63
jgi.p|Conioc1|561831 0.39 0.23 0.2 1.0 0.74 0.71
jgi.p|Conioc1|561847 6.27 5.26 5.44 2.74 1.88 2.22
jgi.p|Conioc1|561859 19.21 18.65 17.57 10.8 9.34 7.8
jgi.p|Conioc1|561869 0.0 0.0 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|561910 5.51 6.22 5.2 70.01 49.98 67.92
jgi.p|Conioc1|56197 5.1 5.09 4.79 6.03 5.32 3.88
jgi.p|Conioc1|562008 2.94 1.92 1.23 0.84 1.43 1.89
jgi.p|Conioc1|562018 1.75 1.18 1.4 1.68 1.61 0.81
jgi.p|Conioc1|562042 0.85 1.05 0.78 0.98 1.25 0.64
jgi.p|Conioc1|562082 31.41 33.46 29.89 41.72 34.65 27.24
jgi.p|Conioc1|562167 28.73 27.93 26.08 14.58 12.97 9.52
jgi.p|Conioc1|562185 2.28 3.14 1.97 3.65 4.19 5.04
jgi.p|Conioc1|562190 1.12 0.89 0.43 0.37 0.6 0.19
jgi.p|Conioc1|562288 5.73 6.86 5.81 5.48 4.88 2.92
jgi.p|Conioc1|562310 0.31 0.35 0.62 0.52 0.51 0.77
jgi.p|Conioc1|56234 0.21 0.14 0.06 0.26 0.37 0.53
jgi.p|Conioc1|562360 7.7 8.64 4.55 9.53 7.1 4.84
jgi.p|Conioc1|562473 26.88 28.23 24.03 26.36 25.48 16.58
jgi.p|Conioc1|562481 7.04 6.76 5.95 0.77 0.83 0.44
jgi.p|Conioc1|562501 0.32 0.42 0.36 0.13 0.37 0.0
jgi.p|Conioc1|562556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|562673 1.04 1.12 1.49 0.74 0.57 0.25
jgi.p|Conioc1|562713 1.44 1.45 1.62 1.84 1.74 1.49
jgi.p|Conioc1|562740 553.76 526.67 523.47 78.76 94.74 58.19
jgi.p|Conioc1|562798 25.58 30.1 27.87 3.71 3.98 2.53
jgi.p|Conioc1|562855 1.48 0.92 1.12 1.03 1.02 1.99
jgi.p|Conioc1|562859 18.88 14.72 14.69 4.11 2.53 3.2
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jgi.p|Conioc1|562891 7.02 6.5 5.47 9.35 6.84 6.21
jgi.p|Conioc1|562895 2.15 1.97 2.39 2.76 2.34 3.55
jgi.p|Conioc1|56294 30.33 27.93 24.47 18.8 15.44 15.66
jgi.p|Conioc1|563274 10.71 10.43 7.75 16.78 13.61 7.03
jgi.p|Conioc1|563383 10.55 9.2 8.36 9.3 7.68 7.31
jgi.p|Conioc1|563413 90.86 91.97 94.73 45.74 40.6 31.13
jgi.p|Conioc1|563468 3.62 3.75 3.93 11.63 9.12 4.94
jgi.p|Conioc1|563496 13.5 15.65 15.77 9.25 8.95 8.62
jgi.p|Conioc1|563549 0.36 0.66 0.46 1.24 1.24 0.81
jgi.p|Conioc1|563600 19.14 16.98 16.04 11.72 9.68 5.69
jgi.p|Conioc1|563609 49.94 45.38 46.12 18.32 14.67 8.67
jgi.p|Conioc1|563828 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|563841 0.1 0.07 0.17 1.17 0.83 0.31
jgi.p|Conioc1|563866 12.06 12.21 9.28 5.49 4.81 3.53
jgi.p|Conioc1|563918 2.01 1.74 1.27 10.1 11.53 10.8
jgi.p|Conioc1|564167 0.08 0.22 0.1 1.34 1.77 0.95
jgi.p|Conioc1|564177 64.0 57.93 51.54 33.29 30.68 21.92
jgi.p|Conioc1|564480 3.35 4.44 3.09 6.77 6.96 4.59
jgi.p|Conioc1|56491 0.23 0.42 0.16 0.22 0.16 0.17
jgi.p|Conioc1|56519 3.33 2.97 3.0 3.74 4.03 2.37
jgi.p|Conioc1|565262 0.58 0.39 0.56 0.96 0.43 0.37
jgi.p|Conioc1|565425 51.59 55.53 61.39 7.02 6.08 4.38
jgi.p|Conioc1|565446 0.5 0.99 0.29 0.82 1.1 0.84
jgi.p|Conioc1|565475 1.8 1.37 1.09 3.51 2.28 3.04
jgi.p|Conioc1|565497 0.38 0.38 0.33 1.46 1.66 1.17
jgi.p|Conioc1|56550 5.69 6.38 6.31 5.0 4.57 2.58
jgi.p|Conioc1|565549 1.44 1.19 1.32 1.04 0.58 0.91
jgi.p|Conioc1|565552 0.76 1.07 0.94 1.22 0.92 1.19
jgi.p|Conioc1|56556 11.8 12.26 11.07 17.77 14.61 19.87
jgi.p|Conioc1|56575 24.0 20.71 23.15 19.34 29.01 39.04
jgi.p|Conioc1|565770 0.08 0.2 0.27 0.57 0.47 0.58
jgi.p|Conioc1|565851 45.97 40.2 38.2 15.48 14.16 15.1
jgi.p|Conioc1|565953 8.33 11.22 11.62 1.69 2.54 3.2
jgi.p|Conioc1|566000 19.39 21.17 24.87 3.74 3.91 4.41
jgi.p|Conioc1|566074 1.69 2.46 2.05 3.6 3.39 4.42
jgi.p|Conioc1|566123 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|566157 3.28 4.0 3.27 3.25 3.34 3.69
jgi.p|Conioc1|56649 2.52 2.5 2.19 2.46 1.89 2.64
jgi.p|Conioc1|566526 0.69 0.53 0.11 0.49 0.53 0.63
jgi.p|Conioc1|566540 0.87 1.67 1.16 3.12 2.0 1.59
jgi.p|Conioc1|566764 1.15 1.29 1.06 2.7 1.88 1.96
jgi.p|Conioc1|566770 0.17 0.3 0.2 0.43 0.36 0.22
jgi.p|Conioc1|566794 5.77 7.38 5.74 4.19 4.61 2.91
jgi.p|Conioc1|566810 132.26 133.91 125.15 46.36 39.6 31.79
jgi.p|Conioc1|566833 2.22 1.68 1.83 1.18 0.84 0.8
jgi.p|Conioc1|566853 20.66 15.65 19.84 17.85 17.49 14.22
jgi.p|Conioc1|566921 17.8 14.64 15.48 18.95 18.37 14.65
jgi.p|Conioc1|567151 1.23 0.46 0.51 0.39 0.73 0.6
jgi.p|Conioc1|567360 0.24 0.42 0.51 1.28 0.46 0.5
jgi.p|Conioc1|567421 25.58 17.86 17.02 69.34 78.67 71.71
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jgi.p|Conioc1|567473 1.42 1.69 1.81 2.93 2.05 0.84
jgi.p|Conioc1|567476 2.56 3.5 3.1 0.73 1.0 0.74
jgi.p|Conioc1|567567 6.82 7.79 7.89 9.6 10.3 8.92
jgi.p|Conioc1|567591 1.66 2.03 1.63 5.55 4.94 2.33
jgi.p|Conioc1|567768 14.12 13.01 14.09 37.88 29.92 32.27
jgi.p|Conioc1|567820 0.26 0.2 0.12 6.97 8.06 6.34
jgi.p|Conioc1|567943 13.52 11.94 9.52 4.48 3.13 2.15
jgi.p|Conioc1|567957 41.75 31.99 38.45 4.39 7.54 11.65
jgi.p|Conioc1|568004 48.95 39.65 43.47 5.86 6.89 14.05
jgi.p|Conioc1|568056 11.45 11.08 8.89 7.37 5.91 5.0
jgi.p|Conioc1|56810 14.69 11.73 14.44 8.58 8.1 11.81
jgi.p|Conioc1|568390 0.0 0.22 0.0 0.0 0.3 0.07
jgi.p|Conioc1|568418 0.82 0.7 1.02 3.06 2.76 2.23
jgi.p|Conioc1|568450 13.14 13.62 13.01 10.41 10.66 7.53
jgi.p|Conioc1|568623 60.14 51.01 60.04 39.61 41.56 52.03
jgi.p|Conioc1|568732 8.97 7.05 7.89 4.32 4.46 5.19
jgi.p|Conioc1|568817 2.45 3.91 3.42 6.79 5.6 8.11
jgi.p|Conioc1|568822 3.6 3.6 2.66 3.23 2.63 2.1
jgi.p|Conioc1|568853 1.61 1.91 1.96 3.78 4.8 4.93
jgi.p|Conioc1|568886 30.63 28.29 25.62 29.27 27.67 26.49
jgi.p|Conioc1|568947 40.57 43.67 40.84 54.21 59.75 78.85
jgi.p|Conioc1|56926 2.39 2.32 2.39 4.93 4.51 11.88
jgi.p|Conioc1|569586 4.88 4.48 4.13 6.22 6.2 6.6
jgi.p|Conioc1|569618 12.45 10.08 9.85 10.9 12.34 8.22
jgi.p|Conioc1|569656 0.09 0.12 0.1 0.22 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|569657 0.03 0.12 0.1 0.43 0.64 0.7
jgi.p|Conioc1|56969 6.15 7.74 6.3 15.13 10.23 9.12
jgi.p|Conioc1|569735 2.67 3.26 3.68 10.16 10.54 9.77
jgi.p|Conioc1|569738 28.73 24.48 24.78 23.03 25.61 32.54
jgi.p|Conioc1|569883 0.39 0.38 0.25 0.93 0.73 1.0
jgi.p|Conioc1|570001 0.19 0.51 0.22 0.47 0.25 0.61
jgi.p|Conioc1|57004 0.29 0.13 0.0 2.66 4.14 2.71
jgi.p|Conioc1|570290 64.81 67.4 65.73 42.33 31.81 28.9
jgi.p|Conioc1|570576 14.86 13.76 12.24 14.5 14.28 12.46
jgi.p|Conioc1|57065 18.54 22.05 18.33 11.33 11.77 12.79
jgi.p|Conioc1|570686 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|570689 171.31 183.82 170.33 277.03 197.1 149.98
jgi.p|Conioc1|570768 0.05 0.35 0.61 1.31 1.59 2.2
jgi.p|Conioc1|57078 6.13 6.2 4.0 5.16 4.28 3.58
jgi.p|Conioc1|570805 1.81 1.84 0.83 4.55 4.74 3.26
jgi.p|Conioc1|570810 16.48 15.91 15.7 7.09 6.56 5.42
jgi.p|Conioc1|570846 2.14 3.4 2.25 1.22 1.69 1.5
jgi.p|Conioc1|570865 0.05 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|570875 5.75 6.46 7.66 2.78 3.87 6.01
jgi.p|Conioc1|570883 2.05 2.17 2.46 3.5 3.52 3.0
jgi.p|Conioc1|570946 88.85 105.82 104.86 48.99 42.66 23.24
jgi.p|Conioc1|570998 5.2 7.02 4.92 7.05 5.71 6.76
jgi.p|Conioc1|571144 370.34 390.41 378.23 150.04 193.17 261.71
jgi.p|Conioc1|571455 1.96 3.11 4.19 44.18 56.95 39.45
jgi.p|Conioc1|571755 74.29 92.21 78.31 548.15 716.25 523.81
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jgi.p|Conioc1|571778 0.43 1.33 1.41 8.62 6.35 9.53
jgi.p|Conioc1|572177 3.47 3.27 2.63 9.25 8.69 12.16
jgi.p|Conioc1|572179 2.85 2.56 4.19 1.79 3.89 9.11
jgi.p|Conioc1|572215 0.15 0.07 0.36 0.06 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|572255 0.83 1.45 1.01 1.92 1.27 1.24
jgi.p|Conioc1|57251 20.25 17.98 18.13 7.45 6.0 3.62
jgi.p|Conioc1|572510 24.32 31.23 25.36 27.76 24.0 18.75
jgi.p|Conioc1|572524 30.05 29.4 30.1 17.71 18.73 14.76
jgi.p|Conioc1|572789 2.99 4.55 2.04 4.37 2.86 2.42
jgi.p|Conioc1|572893 63.39 58.78 59.43 51.48 49.38 39.77
jgi.p|Conioc1|573962 148.28 159.55 157.59 33.38 25.96 34.14
jgi.p|Conioc1|573965 0.14 0.1 0.08 0.18 0.26 0.55
jgi.p|Conioc1|573976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|573979 10.08 8.37 8.02 7.58 7.29 5.17
jgi.p|Conioc1|573984 0.23 0.1 0.44 1.13 1.01 1.73
jgi.p|Conioc1|574072 4.14 3.47 3.24 8.28 8.06 6.99
jgi.p|Conioc1|574246 0.09 0.06 0.16 0.84 0.64 0.92
jgi.p|Conioc1|574437 0.05 0.06 0.0 0.06 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|574502 0.15 0.29 0.25 0.27 0.19 0.65
jgi.p|Conioc1|57453 1.92 2.81 2.18 11.63 10.51 9.31
jgi.p|Conioc1|574592 17.24 14.82 15.91 10.39 9.03 6.18
jgi.p|Conioc1|574603 0.62 0.36 0.75 0.68 0.58 0.52
jgi.p|Conioc1|574634 5.32 7.05 6.65 4.08 4.1 2.29
jgi.p|Conioc1|574706 0.3 1.03 0.65 0.16 0.53 0.33
jgi.p|Conioc1|57479 14.64 16.08 15.94 16.09 16.8 16.99
jgi.p|Conioc1|57518 0.57 0.62 0.18 1.81 2.22 1.38
jgi.p|Conioc1|575194 0.32 0.48 0.19 0.4 0.57 0.61
jgi.p|Conioc1|575230 0.13 0.0 0.0 0.08 0.29 0.08
jgi.p|Conioc1|575248 0.24 0.11 0.19 0.2 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|57528 0.09 0.0 0.05 0.0 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|575294 5.49 5.6 4.98 6.7 7.41 9.49
jgi.p|Conioc1|575296 3.67 3.55 3.86 3.13 3.49 2.36
jgi.p|Conioc1|57531 1.81 1.33 1.45 1.08 1.38 0.55
jgi.p|Conioc1|575330 3.67 2.21 3.06 5.6 3.97 3.73
jgi.p|Conioc1|5754 1.82 2.18 1.55 2.9 2.88 2.03
jgi.p|Conioc1|57549 57.32 55.55 49.08 22.6 14.04 14.08
jgi.p|Conioc1|575532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|575775 12.24 13.0 11.64 8.62 7.87 8.49
jgi.p|Conioc1|575918 1.44 1.32 2.19 8.38 7.19 5.14
jgi.p|Conioc1|575937 172.98 196.36 184.76 592.45 557.5 565.21
jgi.p|Conioc1|575942 5.1 4.86 4.5 37.57 24.97 24.37
jgi.p|Conioc1|576055 0.73 0.19 0.0 131.93 70.72 65.22
jgi.p|Conioc1|576139 0.77 1.02 0.18 97.92 53.2 44.77
jgi.p|Conioc1|576152 0.0 0.23 0.0 6.52 5.27 5.16
jgi.p|Conioc1|576156 0.3 0.0 0.0 20.3 14.78 14.42
jgi.p|Conioc1|576165 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|576195 0.14 0.18 0.16 1.1 1.93 1.38
jgi.p|Conioc1|576258 0.0 0.0 0.0 0.28 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|576404 0.08 0.06 0.0 15.54 6.69 5.58
jgi.p|Conioc1|576604 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|576618 0.83 0.37 0.32 0.43 0.25 0.09
jgi.p|Conioc1|576704 2.76 1.68 2.02 2.08 1.68 1.55
jgi.p|Conioc1|576746 0.33 0.44 0.33 1.68 1.46 1.3
jgi.p|Conioc1|576820 22.73 19.34 16.74 9.18 5.92 8.07
jgi.p|Conioc1|576825 13.2 8.81 8.55 8.46 9.79 5.88
jgi.p|Conioc1|57688 8.84 5.53 5.21 12.45 9.45 11.46
jgi.p|Conioc1|57696 44.2 46.51 47.08 76.96 72.95 85.8
jgi.p|Conioc1|576972 8.59 7.91 8.17 172.21 253.57 110.11
jgi.p|Conioc1|57718 126.05 139.46 133.5 194.98 161.46 184.01
jgi.p|Conioc1|577248 3.53 3.12 2.55 0.91 2.08 0.37
jgi.p|Conioc1|577281 0.7 1.29 0.5 9.06 7.1 4.05
jgi.p|Conioc1|577346 3.34 2.05 3.08 3.83 2.91 1.8
jgi.p|Conioc1|577464 0.65 0.77 0.71 2.99 3.39 5.35
jgi.p|Conioc1|577491 0.07 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|577620 0.51 0.97 0.42 0.18 0.19 0.37
jgi.p|Conioc1|577621 0.29 0.16 0.14 0.2 0.22 0.1
jgi.p|Conioc1|577769 6.48 7.77 4.07 14.91 9.79 9.1
jgi.p|Conioc1|577820 0.0 0.0 0.07 0.15 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|577846 0.12 0.22 0.11 0.7 0.69 0.42
jgi.p|Conioc1|578020 0.85 1.42 0.95 3.26 3.18 3.93
jgi.p|Conioc1|578097 0.6 0.13 0.0 0.12 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|578139 3.16 3.84 2.61 4.68 4.28 2.97
jgi.p|Conioc1|578292 18.35 15.22 8.98 94.93 91.0 69.17
jgi.p|Conioc1|578296 0.98 0.75 0.96 0.61 0.63 0.52
jgi.p|Conioc1|578347 2.87 2.3 2.94 2.98 2.9 3.72
jgi.p|Conioc1|578397 3.09 3.44 2.27 4.61 4.16 3.11
jgi.p|Conioc1|578399 0.4 0.59 0.62 0.67 0.48 0.4
jgi.p|Conioc1|578429 0.96 0.81 1.42 0.87 1.7 0.99
jgi.p|Conioc1|57852 86.68 92.14 82.46 79.34 88.59 77.74
jgi.p|Conioc1|578584 0.29 0.89 0.33 1.54 1.1 0.97
jgi.p|Conioc1|578627 31.05 26.64 25.66 69.75 98.4 162.68
jgi.p|Conioc1|578645 1.72 2.27 2.06 1.21 0.71 0.47
jgi.p|Conioc1|578875 9.1 7.44 5.61 18.22 14.38 11.62
jgi.p|Conioc1|578936 7.96 5.25 7.04 21.47 20.82 14.37
jgi.p|Conioc1|578975 1.91 0.84 1.96 3.8 4.12 4.55
jgi.p|Conioc1|57900 8.57 8.78 7.33 10.56 9.15 8.2
jgi.p|Conioc1|579078 5.71 4.33 2.3 223.59 192.44 117.68
jgi.p|Conioc1|579117 2.32 3.01 2.29 4.73 5.22 5.38
jgi.p|Conioc1|579152 0.47 0.31 0.82 0.53 0.92 0.12
jgi.p|Conioc1|579194 1.99 1.11 1.42 8.9 8.66 4.45
jgi.p|Conioc1|579232 2.88 2.7 1.67 1.55 2.05 1.39
jgi.p|Conioc1|579237 0.67 0.69 0.96 3.65 2.52 1.77
jgi.p|Conioc1|579289 0.44 0.42 0.28 0.3 0.04 0.2
jgi.p|Conioc1|579532 8.58 7.56 7.03 12.0 12.43 11.09
jgi.p|Conioc1|579575 0.0 0.0 0.05 0.21 0.11 0.27
jgi.p|Conioc1|579685 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|580076 0.09 0.0 0.0 13.12 7.5 7.26
jgi.p|Conioc1|580091 0.0 0.12 0.0 9.91 5.92 6.56
jgi.p|Conioc1|580116 0.0 0.0 0.0 0.23 0.57 0.35
jgi.p|Conioc1|580141 0.21 0.14 0.49 0.91 0.75 0.27
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jgi.p|Conioc1|580164 49.65 53.2 46.97 387.94 354.66 532.7
jgi.p|Conioc1|58074 12.35 9.97 8.88 7.22 5.84 5.53
jgi.p|Conioc1|580839 0.0 0.0 0.08 1.73 1.24 1.01
jgi.p|Conioc1|580867 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|581082 0.0 0.0 0.0 1.19 0.9 0.5
jgi.p|Conioc1|581161 18.76 17.78 13.54 12.86 11.7 13.27
jgi.p|Conioc1|581191 0.0 0.0 0.08 0.18 0.16 0.14
jgi.p|Conioc1|581227 0.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|581231 0.89 1.48 0.95 2.86 3.29 1.32
jgi.p|Conioc1|58132 1.41 1.53 1.19 1.75 1.25 0.24
jgi.p|Conioc1|58134 15.38 11.58 11.35 4.62 3.59 2.16
jgi.p|Conioc1|581415 61.27 51.01 56.6 24.63 25.61 23.28
jgi.p|Conioc1|581467 25.54 23.64 21.76 20.87 17.66 12.7
jgi.p|Conioc1|581660 0.82 0.61 0.83 0.95 0.54 0.65
jgi.p|Conioc1|581857 22.22 22.41 23.86 16.66 16.43 20.61
jgi.p|Conioc1|581882 19.01 21.07 18.05 20.41 17.95 17.75
jgi.p|Conioc1|582132 56.31 52.09 49.03 37.76 34.68 28.85
jgi.p|Conioc1|582159 0.53 0.38 0.33 2.01 1.53 1.45
jgi.p|Conioc1|5822 6.77 5.18 4.58 14.42 14.12 5.84
jgi.p|Conioc1|582309 7.51 8.28 5.76 8.42 7.76 6.08
jgi.p|Conioc1|582321 0.16 0.07 0.06 0.26 0.23 0.07
jgi.p|Conioc1|582348 2.35 2.36 1.75 7.45 6.9 9.44
jgi.p|Conioc1|582354 18.93 18.54 18.03 14.17 14.78 9.57
jgi.p|Conioc1|582422 3.87 4.5 3.0 10.55 8.41 8.22
jgi.p|Conioc1|582434 4.6 4.84 3.85 3.68 2.78 3.08
jgi.p|Conioc1|582440 5.75 6.36 4.96 3.21 3.18 4.1
jgi.p|Conioc1|582492 0.0 0.06 0.05 0.17 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|582506 0.95 0.88 0.33 0.47 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|582520 0.0 0.0 0.0 0.33 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|582522 1.54 1.44 1.2 12.15 8.89 8.29
jgi.p|Conioc1|582625 4.28 3.1 3.46 2.65 2.3 1.72
jgi.p|Conioc1|582626 2.95 2.92 2.05 2.79 2.37 1.7
jgi.p|Conioc1|582730 0.24 0.08 0.27 0.15 0.42 0.3
jgi.p|Conioc1|582781 0.0 0.09 0.16 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|582808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|582829 58.49 59.88 49.67 69.02 61.03 65.32
jgi.p|Conioc1|582946 202.53 230.18 245.26 126.57 118.32 155.9
jgi.p|Conioc1|582956 57.46 57.46 59.41 89.85 91.69 191.88
jgi.p|Conioc1|58299 0.14 0.36 0.16 0.76 0.49 0.17
jgi.p|Conioc1|582990 25.31 22.19 24.06 7.3 6.21 5.44
jgi.p|Conioc1|58310 4.7 3.81 3.06 2.03 2.63 2.02
jgi.p|Conioc1|58319 66.89 65.76 77.06 25.28 19.19 20.59
jgi.p|Conioc1|583649 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|583738 3.09 3.61 3.65 7.97 7.7 8.06
jgi.p|Conioc1|583768 1.14 0.67 0.85 2.78 2.88 3.94
jgi.p|Conioc1|584056 9.78 8.64 9.23 27.38 27.82 33.79
jgi.p|Conioc1|584124 1.09 0.63 0.71 2.4 3.14 3.29
jgi.p|Conioc1|5844 0.14 0.12 0.11 0.23 0.32 0.29
jgi.p|Conioc1|58444 3.11 4.69 2.84 1.54 2.1 1.28
jgi.p|Conioc1|584452 5.37 4.45 4.62 15.44 15.95 22.73
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jgi.p|Conioc1|584477 0.1 0.31 0.31 0.41 0.27 0.13
jgi.p|Conioc1|584510 0.57 1.23 1.49 1.06 1.52 1.09
jgi.p|Conioc1|584530 1.19 1.46 0.93 0.47 0.64 0.75
jgi.p|Conioc1|584561 0.23 0.1 0.18 1.34 0.41 0.39
jgi.p|Conioc1|584581 111.0 123.15 108.52 63.22 47.06 60.7
jgi.p|Conioc1|58485 1.81 2.4 2.09 2.47 2.33 1.43
jgi.p|Conioc1|584882 0.29 0.88 0.94 0.64 0.72 0.65
jgi.p|Conioc1|58491 1.41 1.51 1.26 1.48 1.11 1.03
jgi.p|Conioc1|584914 0.56 0.69 0.89 1.7 1.4 1.71
jgi.p|Conioc1|584915 136.75 131.76 140.24 86.94 84.22 89.16
jgi.p|Conioc1|585070 0.0 0.0 0.06 0.21 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|585313 0.0 0.0 0.0 0.18 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|585971 14.06 10.69 13.22 1.05 1.33 2.15
jgi.p|Conioc1|586307 0.2 0.0 0.08 0.17 0.72 0.34
jgi.p|Conioc1|58632 0.82 0.95 1.09 2.17 2.25 1.34
jgi.p|Conioc1|586324 1.01 1.18 0.21 8.65 5.55 6.74
jgi.p|Conioc1|586442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|586692 0.49 1.09 0.64 1.9 2.67 1.39
jgi.p|Conioc1|586748 10.41 9.87 8.1 37.14 37.08 31.06
jgi.p|Conioc1|586984 69.63 70.82 68.83 8.37 7.79 8.39
jgi.p|Conioc1|587166 2.37 2.91 2.54 5.21 4.7 3.39
jgi.p|Conioc1|587189 1.64 2.38 1.78 2.41 2.0 1.69
jgi.p|Conioc1|58723 3.7 6.06 4.22 1.63 1.77 1.54
jgi.p|Conioc1|587356 48.94 52.35 52.85 165.66 200.56 454.66
jgi.p|Conioc1|587373 151.4 156.24 149.91 144.97 136.76 133.51
jgi.p|Conioc1|587861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|587954 2.38 2.62 2.7 3.43 4.38 2.2
jgi.p|Conioc1|588040 3.09 5.9 6.1 28.0 38.43 23.55
jgi.p|Conioc1|588054 11.75 15.8 9.62 56.84 85.97 47.78
jgi.p|Conioc1|588166 0.06 0.08 0.07 0.23 0.17 0.32
jgi.p|Conioc1|588198 0.07 0.09 0.0 0.17 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|588199 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|588381 0.04 0.0 0.0 4.83 2.37 1.05
jgi.p|Conioc1|588474 0.16 0.09 0.0 37.69 27.15 9.6
jgi.p|Conioc1|588621 2.8 3.45 3.07 2.8 3.26 2.05
jgi.p|Conioc1|588709 0.35 0.0 0.41 0.87 0.16 0.67
jgi.p|Conioc1|588733 2.46 2.28 1.86 4.18 2.59 2.75
jgi.p|Conioc1|588929 8.83 10.61 11.54 7.86 6.68 3.85
jgi.p|Conioc1|58918 3.14 4.39 2.72 6.15 3.86 2.31
jgi.p|Conioc1|589193 78.17 91.8 82.59 162.84 179.39 146.21
jgi.p|Conioc1|589200 4.31 5.65 4.78 22.3 25.4 19.73
jgi.p|Conioc1|58923 21.39 20.19 19.65 15.19 11.29 9.56
jgi.p|Conioc1|58926 21.29 23.06 21.64 24.75 27.13 19.0
jgi.p|Conioc1|58946 102.21 102.45 101.42 59.06 52.48 40.15
jgi.p|Conioc1|589516 4.04 4.09 3.41 1.95 2.61 1.99
jgi.p|Conioc1|589704 0.27 0.58 0.57 1.56 0.73 0.62
jgi.p|Conioc1|589749 0.0 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|589760 0.89 0.28 0.0 99.5 53.36 48.84
jgi.p|Conioc1|589920 0.76 0.77 1.01 0.79 0.72 0.29
jgi.p|Conioc1|589926 0.14 0.36 0.16 0.17 0.6 0.86
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jgi.p|Conioc1|589966 6.55 6.06 5.24 8.36 8.28 5.32
jgi.p|Conioc1|590015 0.52 1.08 0.68 0.64 0.52 1.59
jgi.p|Conioc1|590026 8.77 10.11 7.93 1.31 1.7 0.92
jgi.p|Conioc1|590058 0.4 0.79 0.81 0.98 0.62 0.88
jgi.p|Conioc1|590059 0.48 0.27 0.32 0.59 0.42 0.17
jgi.p|Conioc1|590069 0.73 0.19 0.85 0.0 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|590079 2.72 2.34 2.94 1.74 3.09 3.21
jgi.p|Conioc1|590130 16.54 14.97 16.06 12.72 11.65 10.84
jgi.p|Conioc1|590184 2.75 2.46 3.25 3.2 2.09 1.42
jgi.p|Conioc1|590188 13.21 12.73 11.43 12.39 10.85 11.88
jgi.p|Conioc1|590195 15.56 17.14 17.16 42.65 38.37 46.89
jgi.p|Conioc1|590333 113.81 114.01 115.47 31.93 25.69 23.05
jgi.p|Conioc1|590525 68.4 63.72 50.75 23.36 19.88 12.41
jgi.p|Conioc1|590565 80.99 81.6 77.72 58.97 48.68 33.56
jgi.p|Conioc1|590777 44.93 52.21 55.86 6.22 4.91 4.58
jgi.p|Conioc1|590945 0.65 0.73 1.57 1.62 0.49 0.89
jgi.p|Conioc1|59099 0.55 1.13 0.12 0.25 0.22 0.06
jgi.p|Conioc1|590991 1.97 3.28 2.54 3.26 2.08 1.15
jgi.p|Conioc1|590992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|59110 0.71 0.31 0.27 0.2 0.28 0.4
jgi.p|Conioc1|591178 0.78 0.51 0.45 1.35 0.69 0.39
jgi.p|Conioc1|59118 1.64 1.0 0.8 0.47 0.5 0.4
jgi.p|Conioc1|591191 8.41 7.37 7.75 12.53 10.85 8.56
jgi.p|Conioc1|591201 0.7 0.77 0.57 0.79 0.62 0.3
jgi.p|Conioc1|591233 0.51 0.48 0.76 0.54 0.77 0.28
jgi.p|Conioc1|591239 1.57 1.52 0.91 1.73 1.71 1.45
jgi.p|Conioc1|59127 14.65 16.11 12.14 16.84 16.36 8.57
jgi.p|Conioc1|591298 5.47 7.95 5.27 5.04 5.11 6.2
jgi.p|Conioc1|59143 0.18 0.24 0.1 0.22 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|591523 18.13 10.33 12.14 35.15 31.42 20.59
jgi.p|Conioc1|59155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.15
jgi.p|Conioc1|591665 1.04 1.2 0.84 2.32 1.94 1.71
jgi.p|Conioc1|591714 7.49 6.34 5.23 2.33 2.97 1.43
jgi.p|Conioc1|591720 0.76 2.42 2.11 0.75 1.48 0.58
jgi.p|Conioc1|591737 0.12 0.11 0.09 0.5 0.43 0.05
jgi.p|Conioc1|591757 4.19 3.94 3.49 2.12 1.55 0.93
jgi.p|Conioc1|591958 7.94 7.78 6.33 18.49 20.61 35.18
jgi.p|Conioc1|591977 4.13 3.39 3.3 3.1 3.0 2.24
jgi.p|Conioc1|592026 0.46 0.15 0.4 1.57 0.92 0.29
jgi.p|Conioc1|592051 0.76 0.5 0.51 2.42 3.07 1.91
jgi.p|Conioc1|592101 0.08 0.39 0.31 0.36 0.28 0.1
jgi.p|Conioc1|592112 0.28 0.12 0.11 0.0 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|592163 2.29 1.39 1.29 1.78 0.98 1.98
jgi.p|Conioc1|592248 26.12 24.0 26.91 15.91 15.42 15.72
jgi.p|Conioc1|592312 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|592410 0.1 0.07 0.11 0.06 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|592452 0.39 0.62 0.3 1.27 1.14 1.63
jgi.p|Conioc1|592459 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|592460 4.28 6.03 1.41 21.85 21.58 14.5
jgi.p|Conioc1|592463 0.05 0.1 0.03 1.03 1.18 1.91
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jgi.p|Conioc1|592477 0.88 0.32 0.55 9.18 9.88 9.08
jgi.p|Conioc1|592488 0.34 0.52 0.52 1.74 1.29 1.28
jgi.p|Conioc1|59251 3.28 2.79 2.65 1.66 1.78 2.5
jgi.p|Conioc1|592534 1.11 1.47 1.06 2.99 3.8 2.56
jgi.p|Conioc1|592537 0.4 0.62 0.7 0.5 1.25 1.19
jgi.p|Conioc1|592539 15.66 16.02 15.12 21.76 21.47 14.4
jgi.p|Conioc1|592631 0.46 0.61 0.42 0.61 0.84 1.11
jgi.p|Conioc1|592727 10.2 11.11 10.11 18.86 22.83 21.66
jgi.p|Conioc1|592746 0.86 0.79 0.69 1.89 1.53 1.01
jgi.p|Conioc1|592751 0.39 0.31 0.27 1.91 0.89 1.17
jgi.p|Conioc1|592759 51.26 53.82 49.34 9.42 7.8 5.37
jgi.p|Conioc1|592812 1.09 1.88 1.75 1.99 1.59 1.49
jgi.p|Conioc1|592910 8.44 6.57 6.34 2.33 1.73 1.72
jgi.p|Conioc1|592926 25.28 25.57 27.84 5.61 5.86 6.03
jgi.p|Conioc1|593088 73.23 71.17 61.96 16.52 13.85 10.39
jgi.p|Conioc1|593090 0.19 0.89 0.0 0.36 0.26 0.37
jgi.p|Conioc1|593236 136.25 129.19 137.58 96.8 84.83 67.9
jgi.p|Conioc1|593291 324.82 331.87 346.95 131.22 116.17 102.82
jgi.p|Conioc1|593304 7.59 8.48 9.14 8.85 8.45 7.43
jgi.p|Conioc1|593362 19.37 18.2 16.11 38.42 31.39 29.74
jgi.p|Conioc1|593487 2.78 2.05 2.36 3.14 2.02 2.42
jgi.p|Conioc1|593510 6.91 6.8 6.76 2.56 2.71 2.97
jgi.p|Conioc1|593556 81.99 84.93 76.06 46.22 42.32 37.68
jgi.p|Conioc1|593662 16.72 17.2 15.19 8.4 7.91 5.49
jgi.p|Conioc1|593732 9.53 10.07 10.47 8.09 9.81 7.22
jgi.p|Conioc1|593891 0.56 0.34 0.15 1.55 1.33 0.76
jgi.p|Conioc1|593964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.07
jgi.p|Conioc1|593972 0.0 0.08 0.0 0.28 0.1 0.29
jgi.p|Conioc1|594001 0.66 0.41 0.68 0.63 0.45 0.54
jgi.p|Conioc1|59430 1.2 1.19 1.73 0.74 0.88 0.63
jgi.p|Conioc1|59433 7.26 7.88 8.83 9.77 10.89 11.51
jgi.p|Conioc1|59439 9.65 9.85 8.91 3.7 2.13 1.38
jgi.p|Conioc1|594410 28.63 27.95 24.5 19.45 16.39 10.16
jgi.p|Conioc1|59450 0.19 0.34 0.37 0.16 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|594594 11.76 12.41 12.05 6.7 4.88 2.65
jgi.p|Conioc1|594677 2.14 1.42 1.76 1.99 2.37 0.99
jgi.p|Conioc1|594713 20.98 21.08 20.45 19.34 16.96 15.64
jgi.p|Conioc1|594795 63.2 61.91 60.01 27.66 22.92 20.22
jgi.p|Conioc1|594943 0.0 0.0 0.47 1.01 0.18 0.52
jgi.p|Conioc1|595023 0.11 0.07 0.19 0.47 0.39 0.21
jgi.p|Conioc1|595062 5.77 5.78 4.91 10.93 7.72 6.37
jgi.p|Conioc1|595117 11.72 6.4 6.55 5.1 5.26 4.01
jgi.p|Conioc1|59519 2.09 1.76 1.15 0.94 0.84 1.62
jgi.p|Conioc1|595528 0.11 0.14 0.25 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|595862 26.11 23.47 23.47 25.44 19.09 17.09
jgi.p|Conioc1|595889 28.72 29.06 24.4 10.6 9.05 7.84
jgi.p|Conioc1|595922 1.48 1.0 1.08 1.43 1.66 1.28
jgi.p|Conioc1|595943 16.36 12.03 10.78 6.95 5.85 6.04
jgi.p|Conioc1|596015 40.37 44.13 42.88 18.16 14.85 12.67
jgi.p|Conioc1|596137 3.84 3.97 3.62 32.85 27.33 46.47
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jgi.p|Conioc1|596394 280.69 241.83 262.9 174.62 192.8 146.21
jgi.p|Conioc1|596515 106.17 99.92 89.84 18.22 14.33 8.07
jgi.p|Conioc1|596553 3.36 3.69 3.37 2.24 2.63 1.96
jgi.p|Conioc1|596560 12.84 13.54 13.63 11.16 9.29 6.56
jgi.p|Conioc1|596621 57.3 46.65 48.24 44.36 34.15 45.02
jgi.p|Conioc1|596659 3.74 3.51 3.2 2.98 2.04 1.33
jgi.p|Conioc1|5967 2.74 3.58 3.17 2.66 2.07 1.61
jgi.p|Conioc1|596818 6.84 6.19 8.31 11.29 10.8 11.68
jgi.p|Conioc1|596821 1.77 2.59 1.94 4.27 3.13 3.18
jgi.p|Conioc1|596829 43.67 43.97 45.56 21.71 17.85 16.81
jgi.p|Conioc1|596882 3.13 2.88 3.08 2.95 1.85 1.34
jgi.p|Conioc1|596886 8.65 7.93 7.24 7.34 6.16 5.5
jgi.p|Conioc1|596959 0.38 0.25 0.17 0.06 0.29 0.3
jgi.p|Conioc1|597170 5.75 5.74 4.9 6.68 6.48 6.15
jgi.p|Conioc1|597306 4.76 5.21 3.67 8.72 5.38 8.12
jgi.p|Conioc1|597399 14.27 12.25 10.23 13.69 9.7 7.59
jgi.p|Conioc1|597454 2.59 2.17 3.07 1.87 1.8 1.86
jgi.p|Conioc1|597687 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|597688 1.63 2.02 1.76 4.11 4.91 4.34
jgi.p|Conioc1|597708 2.38 2.55 1.78 5.0 6.02 7.39
jgi.p|Conioc1|597793 60.15 55.77 58.61 53.39 51.44 58.05
jgi.p|Conioc1|597855 3.78 4.61 3.5 14.97 15.03 10.58
jgi.p|Conioc1|59790 0.41 0.48 0.54 0.96 0.96 1.11
jgi.p|Conioc1|597909 41.75 34.82 33.83 30.53 21.67 23.61
jgi.p|Conioc1|597986 10.19 10.17 9.22 7.75 8.04 6.79
jgi.p|Conioc1|598091 8.99 9.43 10.0 5.61 4.88 4.67
jgi.p|Conioc1|598149 32.8 34.88 38.57 22.59 19.09 14.12
jgi.p|Conioc1|598173 8.76 8.44 9.72 12.23 13.43 9.85
jgi.p|Conioc1|598916 13.16 12.17 11.12 8.57 7.21 5.31
jgi.p|Conioc1|599020 92.65 95.0 87.06 68.79 68.41 61.88
jgi.p|Conioc1|59905 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|599056 23.38 25.68 29.97 42.69 40.67 29.97
jgi.p|Conioc1|59919 39.63 42.35 30.14 33.2 27.89 15.35
jgi.p|Conioc1|599259 12.79 12.4 15.65 26.42 27.3 23.48
jgi.p|Conioc1|599436 40.57 35.08 43.3 21.95 20.8 16.79
jgi.p|Conioc1|59944 2.83 2.89 2.38 2.98 3.22 2.16
jgi.p|Conioc1|599540 1.49 1.55 1.1 2.44 2.06 1.01
jgi.p|Conioc1|599675 11.75 9.36 10.01 5.5 3.09 3.11
jgi.p|Conioc1|599694 7.4 5.8 7.3 6.13 5.58 4.48
jgi.p|Conioc1|599718 0.52 0.64 0.56 4.91 3.93 3.9
jgi.p|Conioc1|599761 1.37 1.82 1.87 0.9 1.36 1.33
jgi.p|Conioc1|599794 0.25 0.0 0.0 0.08 0.17 0.08
jgi.p|Conioc1|599853 0.49 0.28 0.32 7.17 9.02 6.8
jgi.p|Conioc1|599886 0.0 0.08 0.0 3.13 4.3 2.24
jgi.p|Conioc1|599903 0.38 0.13 0.22 0.82 0.25 0.24
jgi.p|Conioc1|600006 2.73 2.67 2.19 7.04 5.67 7.05
jgi.p|Conioc1|600026 0.46 0.23 0.33 0.07 0.26 0.15
jgi.p|Conioc1|600046 0.3 0.24 0.21 0.0 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|600050 0.41 0.11 0.76 2.54 2.25 0.73
jgi.p|Conioc1|600054 0.11 0.14 0.12 0.0 0.09 0.0
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jgi.p|Conioc1|600184 11.72 8.46 11.33 9.55 8.01 8.82
jgi.p|Conioc1|600252 20.99 17.95 18.18 27.47 24.14 22.43
jgi.p|Conioc1|600282 1.45 1.17 0.7 1.94 1.28 0.97
jgi.p|Conioc1|600302 0.61 1.48 1.77 5.42 3.52 3.99
jgi.p|Conioc1|600317 2.55 2.48 3.14 5.99 6.69 6.23
jgi.p|Conioc1|600324 2.12 1.56 1.31 3.15 4.08 6.85
jgi.p|Conioc1|600328 3.96 3.5 3.01 3.22 2.3 1.37
jgi.p|Conioc1|60041 12.86 12.73 9.33 48.55 41.77 34.14
jgi.p|Conioc1|60042 4.07 4.98 2.78 4.26 3.88 2.24
jgi.p|Conioc1|600423 11.66 16.1 15.53 10.39 8.98 7.68
jgi.p|Conioc1|600520 2.48 2.3 1.92 2.92 2.05 1.95
jgi.p|Conioc1|600548 32.56 28.59 30.96 3.68 4.96 4.46
jgi.p|Conioc1|600659 0.44 0.55 0.51 0.89 0.51 0.41
jgi.p|Conioc1|600686 9.49 9.31 8.31 2.65 2.09 1.42
jgi.p|Conioc1|60087 0.21 0.09 0.2 0.22 0.25 0.27
jgi.p|Conioc1|600941 28.08 37.15 38.0 18.95 19.32 13.93
jgi.p|Conioc1|60098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.09
jgi.p|Conioc1|601263 0.71 0.36 0.35 0.64 0.85 0.28
jgi.p|Conioc1|601272 59.28 63.72 93.71 26.22 24.59 26.88
jgi.p|Conioc1|601274 10.15 7.86 9.65 14.89 13.1 17.71
jgi.p|Conioc1|60146 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|601508 875.33 917.26 916.18 392.0 306.95 303.67
jgi.p|Conioc1|601784 7.74 8.13 6.22 2.23 2.09 2.44
jgi.p|Conioc1|601821 3.01 4.77 5.13 2.07 2.96 2.01
jgi.p|Conioc1|601848 3.91 4.55 2.61 1.49 1.39 1.1
jgi.p|Conioc1|601907 3.38 3.0 3.33 31.15 28.17 24.26
jgi.p|Conioc1|602070 0.89 0.99 0.49 1.23 1.0 1.08
jgi.p|Conioc1|602121 36.94 38.87 33.32 24.33 21.37 21.2
jgi.p|Conioc1|602193 0.9 0.84 0.92 1.64 0.84 1.27
jgi.p|Conioc1|60228 2.5 1.91 2.5 2.8 2.43 2.86
jgi.p|Conioc1|602291 4.15 5.18 5.01 17.64 20.81 28.6
jgi.p|Conioc1|60232 21.49 17.9 19.75 12.97 10.7 9.18
jgi.p|Conioc1|60234 2.25 1.49 2.14 2.04 1.81 1.0
jgi.p|Conioc1|602383 12.31 13.76 13.73 24.42 23.57 21.61
jgi.p|Conioc1|602506 92.32 99.5 88.02 119.73 122.48 133.3
jgi.p|Conioc1|602608 1.61 1.98 2.12 2.96 2.75 3.03
jgi.p|Conioc1|602666 119.42 110.79 110.78 83.73 74.43 76.46
jgi.p|Conioc1|602675 12.14 14.57 12.89 7.6 4.93 5.78
jgi.p|Conioc1|602698 2.44 2.22 1.62 3.37 1.48 0.53
jgi.p|Conioc1|602711 3.45 4.2 3.48 7.7 7.43 8.23
jgi.p|Conioc1|602722 2.46 2.67 1.35 9.56 6.03 4.84
jgi.p|Conioc1|602824 33.76 32.69 29.41 7.07 5.2 3.26
jgi.p|Conioc1|60295 5.57 5.87 5.45 8.27 6.5 5.82
jgi.p|Conioc1|602969 3.48 3.28 2.7 2.31 1.82 1.27
jgi.p|Conioc1|602975 0.86 1.04 0.91 2.04 3.33 4.56
jgi.p|Conioc1|603180 126.21 161.62 152.18 338.98 311.82 433.88
jgi.p|Conioc1|603266 0.78 0.52 0.81 2.41 3.44 2.85
jgi.p|Conioc1|60387 0.04 0.05 0.0 1.88 1.01 0.26
jgi.p|Conioc1|603883 2.02 1.84 2.77 2.34 2.23 1.28
jgi.p|Conioc1|603897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|603920 9.57 11.68 12.44 14.24 14.75 9.52
jgi.p|Conioc1|604086 1.07 2.08 1.24 2.25 2.42 1.78
jgi.p|Conioc1|604186 0.49 0.29 0.63 0.54 0.34 0.41
jgi.p|Conioc1|604209 4.61 4.44 4.45 17.88 15.96 26.24
jgi.p|Conioc1|604241 9.56 8.5 7.81 12.4 11.11 14.87
jgi.p|Conioc1|604335 24.12 33.5 29.54 17.08 13.16 12.43
jgi.p|Conioc1|604381 2.27 2.72 2.75 2.74 3.88 3.01
jgi.p|Conioc1|604501 0.49 0.65 0.38 0.86 0.72 0.62
jgi.p|Conioc1|604502 2.44 1.88 2.25 6.92 7.86 3.62
jgi.p|Conioc1|604534 0.65 0.7 0.59 1.39 1.25 0.52
jgi.p|Conioc1|604584 57.59 54.65 51.03 16.05 12.16 9.44
jgi.p|Conioc1|60471 1.59 1.31 1.76 2.25 1.88 2.21
jgi.p|Conioc1|604849 6.29 5.61 5.42 8.84 8.03 6.38
jgi.p|Conioc1|604908 21.7 19.47 17.27 5.22 3.65 2.34
jgi.p|Conioc1|604941 2.51 2.62 3.09 5.81 6.8 7.9
jgi.p|Conioc1|60496 0.34 0.39 0.22 1.56 0.69 0.49
jgi.p|Conioc1|605222 3.24 3.01 2.48 2.99 3.0 2.31
jgi.p|Conioc1|605271 5.99 6.25 5.51 5.31 5.05 2.98
jgi.p|Conioc1|605300 0.11 0.15 0.0 0.28 0.61 0.58
jgi.p|Conioc1|605320 3.97 4.79 3.63 5.26 4.5 4.32
jgi.p|Conioc1|605382 1.12 1.19 1.04 6.75 5.27 9.88
jgi.p|Conioc1|605393 9.14 9.97 6.83 4.62 4.79 3.7
jgi.p|Conioc1|605477 11.31 7.14 8.13 23.46 23.35 18.37
jgi.p|Conioc1|605575 14.78 13.06 10.93 7.2 7.79 7.05
jgi.p|Conioc1|605637 5.08 4.53 4.29 4.52 5.39 4.82
jgi.p|Conioc1|605811 0.93 0.52 0.99 9.47 9.81 14.47
jgi.p|Conioc1|605865 5.36 4.89 4.46 8.59 7.75 7.64
jgi.p|Conioc1|605923 7.02 6.04 5.38 3.74 3.75 2.59
jgi.p|Conioc1|605970 1.55 1.79 1.26 0.93 0.92 0.48
jgi.p|Conioc1|606070 6.46 6.6 6.06 6.32 4.78 5.31
jgi.p|Conioc1|606086 1.63 1.93 2.42 2.37 2.52 3.23
jgi.p|Conioc1|606108 0.52 0.46 0.0 0.64 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|606120 0.81 1.07 1.09 1.08 0.95 1.1
jgi.p|Conioc1|606208 3.84 3.26 3.06 6.12 4.62 3.88
jgi.p|Conioc1|606364 7.43 8.36 7.23 19.48 20.87 14.83
jgi.p|Conioc1|606372 351.89 394.67 457.68 268.22 254.84 287.01
jgi.p|Conioc1|606415 27.24 22.7 17.92 21.75 19.09 14.76
jgi.p|Conioc1|60647 0.42 0.83 0.84 0.26 0.37 0.53
jgi.p|Conioc1|606612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|606662 3.55 3.47 2.56 5.09 5.79 2.87
jgi.p|Conioc1|606697 1.44 2.01 2.51 3.13 5.05 4.93
jgi.p|Conioc1|606710 0.96 1.15 1.89 2.5 4.42 2.79
jgi.p|Conioc1|606881 0.11 0.7 0.0 0.39 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|606891 0.66 0.74 0.61 1.35 0.73 0.67
jgi.p|Conioc1|606926 1.55 1.7 1.76 0.84 0.6 0.81
jgi.p|Conioc1|606961 5.1 3.76 4.57 4.53 5.58 6.09
jgi.p|Conioc1|607001 0.0 0.0 0.1 0.1 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|60718 21.54 20.85 17.87 6.21 6.61 3.39
jgi.p|Conioc1|607222 6.54 5.58 6.05 5.98 5.69 4.03
jgi.p|Conioc1|607276 2.8 3.6 2.85 5.32 4.33 3.11
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jgi.p|Conioc1|607404 1.91 1.55 1.91 5.56 4.51 4.56
jgi.p|Conioc1|607420 44.87 43.66 50.36 11.78 7.76 8.98
jgi.p|Conioc1|60759 1.26 0.67 0.7 3.36 4.18 6.67
jgi.p|Conioc1|60778 21.11 14.56 14.36 48.62 56.43 35.93
jgi.p|Conioc1|608061 20.11 16.16 15.22 12.19 9.62 7.67
jgi.p|Conioc1|608106 83.72 79.3 99.5 41.17 60.0 63.85
jgi.p|Conioc1|608474 3.57 4.2 3.76 5.46 4.69 3.86
jgi.p|Conioc1|6086 5.74 5.16 4.88 15.83 16.09 15.6
jgi.p|Conioc1|60865 1.25 0.98 1.02 2.18 2.54 1.52
jgi.p|Conioc1|608891 0.09 0.0 0.11 0.34 0.08 0.35
jgi.p|Conioc1|608894 16.74 16.2 15.95 14.32 13.28 10.25
jgi.p|Conioc1|608938 5.01 7.19 4.15 4.23 4.58 2.32
jgi.p|Conioc1|608939 4.7 2.34 2.53 2.5 2.98 1.59
jgi.p|Conioc1|609056 10.67 9.54 10.65 8.91 8.11 7.49
jgi.p|Conioc1|609076 10.05 10.53 9.47 4.05 2.64 1.85
jgi.p|Conioc1|609116 12.7 11.04 9.83 6.47 6.3 5.11
jgi.p|Conioc1|609173 49.26 43.77 41.08 17.24 13.97 11.65
jgi.p|Conioc1|609225 2.52 2.69 1.54 1.3 0.99 0.53
jgi.p|Conioc1|609283 2.87 2.62 1.14 24.17 18.72 14.6
jgi.p|Conioc1|609310 0.07 0.09 0.2 0.17 0.09 0.21
jgi.p|Conioc1|609358 4.61 2.54 1.55 6.65 4.42 1.46
jgi.p|Conioc1|609451 219.88 209.21 224.63 88.99 80.35 96.61
jgi.p|Conioc1|609541 1.67 0.78 0.97 0.97 1.0 0.75
jgi.p|Conioc1|609560 63.78 52.2 59.52 29.84 28.7 24.24
jgi.p|Conioc1|609597 1.66 2.64 2.49 1.13 1.32 1.68
jgi.p|Conioc1|609605 13.46 14.07 13.25 17.2 16.1 16.48
jgi.p|Conioc1|609810 0.0 0.0 0.0 0.61 0.65 0.16
jgi.p|Conioc1|60982 0.77 0.89 0.83 1.3 1.19 0.61
jgi.p|Conioc1|609849 25.73 24.87 20.25 23.82 26.26 18.98
jgi.p|Conioc1|609937 17.84 15.46 13.86 24.38 27.36 23.3
jgi.p|Conioc1|610075 4.57 3.93 2.45 2.31 0.67 0.64
jgi.p|Conioc1|6101 10.77 10.84 14.63 5.64 4.67 4.52
jgi.p|Conioc1|610488 0.16 0.0 0.0 0.2 1.12 0.2
jgi.p|Conioc1|610514 0.67 0.53 0.31 2.4 2.43 1.78
jgi.p|Conioc1|610764 69.87 74.83 67.78 21.85 21.13 29.94
jgi.p|Conioc1|610805 14.74 13.38 14.17 33.91 33.01 35.04
jgi.p|Conioc1|610863 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|611014 28.5 24.71 23.71 38.15 33.49 29.06
jgi.p|Conioc1|611016 90.07 103.0 91.39 78.7 70.68 57.93
jgi.p|Conioc1|611020 0.09 0.0 0.11 0.34 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|611283 8.18 7.07 7.54 4.38 3.87 3.51
jgi.p|Conioc1|611481 20.7 19.01 15.69 8.32 5.79 4.02
jgi.p|Conioc1|611515 20.65 17.46 15.12 15.26 13.78 10.37
jgi.p|Conioc1|611626 10.13 11.18 9.56 5.47 4.83 3.8
jgi.p|Conioc1|611634 0.27 0.0 0.0 0.33 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|611652 0.05 0.0 0.06 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|611755 1.79 2.17 1.17 0.87 1.38 0.49
jgi.p|Conioc1|611771 0.39 0.0 0.23 0.85 0.26 0.5
jgi.p|Conioc1|611805 19.61 11.75 7.96 24.84 26.72 22.5
jgi.p|Conioc1|611976 67.36 69.39 55.64 219.83 223.26 226.66
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jgi.p|Conioc1|61200 5.91 5.22 6.27 14.26 8.15 8.78
jgi.p|Conioc1|612231 10.39 11.08 8.76 8.39 7.56 5.79
jgi.p|Conioc1|6123 5.59 3.83 3.69 4.49 4.95 4.09
jgi.p|Conioc1|612584 10.25 9.49 8.46 6.42 5.75 5.53
jgi.p|Conioc1|612619 24.8 28.12 26.17 11.94 8.61 8.98
jgi.p|Conioc1|612711 129.59 129.96 117.75 171.51 182.8 204.8
jgi.p|Conioc1|612954 4.26 4.98 2.99 2.17 1.77 2.38
jgi.p|Conioc1|612981 77.37 97.5 81.51 285.21 253.71 352.2
jgi.p|Conioc1|613361 64.15 66.84 66.22 177.96 174.99 212.57
jgi.p|Conioc1|613470 4.03 4.41 3.73 11.4 8.42 6.69
jgi.p|Conioc1|613507 37.31 36.45 35.93 22.41 23.73 19.75
jgi.p|Conioc1|61351 1.7 2.16 3.7 1.37 1.1 0.83
jgi.p|Conioc1|613687 1.64 2.39 1.9 3.51 4.25 4.28
jgi.p|Conioc1|613775 0.36 0.0 0.14 0.15 0.21 0.31
jgi.p|Conioc1|613923 1.78 1.9 2.02 1.61 1.9 1.51
jgi.p|Conioc1|613928 70.74 71.57 67.9 197.64 181.84 184.3
jgi.p|Conioc1|614081 60.85 56.34 50.76 32.93 28.35 22.43
jgi.p|Conioc1|614102 10.44 8.94 7.07 5.64 4.93 2.66
jgi.p|Conioc1|614107 1.24 1.64 1.79 2.2 1.98 2.15
jgi.p|Conioc1|614249 3.49 2.77 4.03 1.73 1.42 1.41
jgi.p|Conioc1|614253 0.22 0.39 0.09 0.36 0.2 0.19
jgi.p|Conioc1|614287 2.66 4.0 3.35 4.32 3.09 2.84
jgi.p|Conioc1|614294 0.15 0.4 0.35 0.75 1.01 0.48
jgi.p|Conioc1|6143 38.0 30.88 33.38 38.13 25.77 30.57
jgi.p|Conioc1|61438 4.96 4.78 5.09 10.19 6.79 11.84
jgi.p|Conioc1|61442 0.78 0.85 0.58 1.06 0.75 1.08
jgi.p|Conioc1|614567 23.42 21.79 20.94 14.39 10.7 15.86
jgi.p|Conioc1|614572 0.21 0.83 0.0 1.42 0.37 0.79
jgi.p|Conioc1|614576 2.48 1.1 1.41 3.9 2.68 4.73
jgi.p|Conioc1|614581 107.6 104.13 107.52 85.81 73.84 98.06
jgi.p|Conioc1|614611 0.08 0.0 0.1 0.1 0.22 0.53
jgi.p|Conioc1|614622 3.73 4.55 3.81 5.7 5.11 6.01
jgi.p|Conioc1|614676 4.69 5.21 4.25 6.57 6.19 5.42
jgi.p|Conioc1|614677 4.39 3.75 4.69 5.96 5.59 3.88
jgi.p|Conioc1|614678 0.16 0.16 0.23 0.05 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|614791 10.24 8.2 8.91 8.08 6.45 5.13
jgi.p|Conioc1|6148 14.35 15.9 15.83 20.07 12.26 14.95
jgi.p|Conioc1|614871 7.79 7.7 6.58 9.26 9.03 5.16
jgi.p|Conioc1|614877 19.03 18.88 16.14 22.28 20.0 17.65
jgi.p|Conioc1|614973 88.23 88.88 81.36 64.13 59.66 62.42
jgi.p|Conioc1|614979 78.39 88.05 87.32 28.34 21.49 16.9
jgi.p|Conioc1|614999 43.87 44.19 44.59 43.94 43.1 34.98
jgi.p|Conioc1|615021 7.89 9.2 6.73 12.71 17.24 13.56
jgi.p|Conioc1|615114 423.53 386.15 438.46 278.81 313.67 353.16
jgi.p|Conioc1|61515 2.69 1.67 1.56 0.62 0.45 1.49
jgi.p|Conioc1|61520 2.65 2.34 2.38 1.75 1.09 1.12
jgi.p|Conioc1|61547 0.44 0.2 0.38 0.46 0.42 0.23
jgi.p|Conioc1|615615 56.58 51.34 54.61 34.64 29.67 35.39
jgi.p|Conioc1|615876 39.54 39.76 37.75 41.44 45.76 49.46
jgi.p|Conioc1|615950 0.22 0.2 0.17 0.36 0.39 0.37
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jgi.p|Conioc1|615955 13.15 10.34 9.56 10.31 7.14 7.02
jgi.p|Conioc1|615986 6.47 6.41 4.91 5.99 4.87 4.23
jgi.p|Conioc1|616068 6.74 6.14 6.69 6.29 6.24 8.38
jgi.p|Conioc1|616213 0.59 0.72 0.26 1.12 0.64 0.11
jgi.p|Conioc1|616217 40.46 42.36 44.01 25.37 21.52 24.38
jgi.p|Conioc1|616219 5.16 5.7 4.46 5.37 4.77 3.03
jgi.p|Conioc1|616329 1.53 1.79 2.07 3.83 3.32 1.93
jgi.p|Conioc1|616533 62.89 51.84 48.38 90.11 101.14 110.86
jgi.p|Conioc1|616537 74.13 76.75 76.17 46.54 43.38 38.06
jgi.p|Conioc1|616577 139.8 113.37 125.3 275.02 266.94 215.69
jgi.p|Conioc1|6166 262.15 210.92 217.67 137.25 123.32 149.27
jgi.p|Conioc1|617767 3.08 2.65 3.16 9.96 9.07 11.35
jgi.p|Conioc1|617788 4.62 3.53 3.6 6.36 6.85 6.9
jgi.p|Conioc1|617833 0.76 0.62 1.35 0.5 0.41 0.37
jgi.p|Conioc1|617935 2.04 3.26 2.2 2.1 2.07 2.19
jgi.p|Conioc1|61799 0.29 0.1 0.0 0.18 0.25 0.73
jgi.p|Conioc1|617996 4.54 4.64 3.08 5.93 4.04 3.64
jgi.p|Conioc1|618024 0.09 0.24 0.31 0.33 0.71 0.11
jgi.p|Conioc1|618115 0.23 0.2 0.18 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|61812 0.76 0.41 1.23 0.22 0.31 0.34
jgi.p|Conioc1|618128 1.68 1.85 1.52 0.79 1.13 0.61
jgi.p|Conioc1|618151 0.63 0.37 0.65 4.89 3.62 3.66
jgi.p|Conioc1|618160 0.43 0.07 0.31 2.86 2.29 1.16
jgi.p|Conioc1|618225 1.82 1.98 1.9 2.1 1.25 1.53
jgi.p|Conioc1|618265 1.13 1.12 0.65 2.01 2.0 1.61
jgi.p|Conioc1|618274 32.27 28.8 32.28 44.84 39.91 42.89
jgi.p|Conioc1|618554 3.21 2.53 2.53 4.43 5.02 6.15
jgi.p|Conioc1|618598 119.65 122.82 122.63 134.57 96.11 91.5
jgi.p|Conioc1|618601 40.56 39.93 40.65 25.75 18.88 22.3
jgi.p|Conioc1|61861 5.28 6.27 6.01 6.22 5.49 9.06
jgi.p|Conioc1|618636 1.98 1.31 2.19 2.55 3.14 2.82
jgi.p|Conioc1|618640 68.29 67.12 59.41 30.5 30.32 22.18
jgi.p|Conioc1|61865 0.4 0.79 0.86 1.04 0.53 0.63
jgi.p|Conioc1|618928 2.93 3.38 3.87 3.63 3.6 3.62
jgi.p|Conioc1|618976 0.91 0.69 0.9 1.37 2.13 0.99
jgi.p|Conioc1|618984 1.13 1.38 1.09 2.21 1.82 1.5
jgi.p|Conioc1|619468 0.0 0.38 0.0 0.54 0.58 0.73
jgi.p|Conioc1|619521 22.93 26.59 22.18 7.31 6.1 3.96
jgi.p|Conioc1|619527 3.5 3.84 3.5 3.69 2.49 2.08
jgi.p|Conioc1|619548 0.23 1.2 0.92 0.42 0.4 0.14
jgi.p|Conioc1|619572 1.43 1.46 1.12 1.16 0.95 0.84
jgi.p|Conioc1|619578 5.92 7.54 5.71 3.09 2.16 1.47
jgi.p|Conioc1|619586 1.21 1.32 1.01 2.85 1.61 0.98
jgi.p|Conioc1|619622 1.34 1.05 0.75 2.09 1.45 0.69
jgi.p|Conioc1|619626 58.76 60.85 55.64 10.65 12.36 6.92
jgi.p|Conioc1|619643 12.19 15.79 11.69 11.46 12.04 8.28
jgi.p|Conioc1|619699 17.66 16.26 16.38 9.08 8.33 10.02
jgi.p|Conioc1|619718 4.81 4.63 4.16 4.41 4.04 4.6
jgi.p|Conioc1|619905 0.49 1.07 0.36 2.06 1.83 1.65
jgi.p|Conioc1|619909 0.74 0.69 0.6 1.56 1.07 0.82
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jgi.p|Conioc1|619913 1.61 1.17 1.2 3.35 2.76 1.16
jgi.p|Conioc1|619923 9.29 8.92 7.27 4.27 4.23 3.1
jgi.p|Conioc1|619967 1.07 1.59 1.73 2.17 3.44 3.41
jgi.p|Conioc1|619981 4.84 4.91 3.7 1.28 0.69 0.95
jgi.p|Conioc1|620013 36.33 36.72 33.57 57.15 52.58 48.0
jgi.p|Conioc1|620016 17.34 17.85 18.87 8.1 7.24 8.35
jgi.p|Conioc1|620032 2.14 1.82 1.78 3.81 2.87 3.82
jgi.p|Conioc1|620066 4.8 4.2 4.0 1.11 1.3 1.18
jgi.p|Conioc1|620101 19.9 18.6 16.82 17.2 14.05 13.81
jgi.p|Conioc1|620155 0.0 0.17 0.15 0.94 0.78 0.32
jgi.p|Conioc1|620159 1.37 1.43 0.88 3.15 2.2 2.0
jgi.p|Conioc1|620161 0.86 0.85 0.41 1.24 0.95 0.63
jgi.p|Conioc1|620163 0.16 0.32 0.23 0.89 0.82 0.51
jgi.p|Conioc1|620168 1.25 1.02 0.56 1.43 1.54 1.59
jgi.p|Conioc1|620318 114.74 123.12 125.85 111.32 131.97 118.43
jgi.p|Conioc1|620360 2.37 1.82 1.32 1.89 1.55 2.12
jgi.p|Conioc1|62051 56.13 64.05 58.34 59.51 60.0 57.15
jgi.p|Conioc1|620568 1.02 0.64 0.74 0.86 1.85 0.95
jgi.p|Conioc1|620572 11.68 9.69 12.9 6.44 5.74 6.67
jgi.p|Conioc1|620600 2.71 2.63 3.53 0.66 0.6 0.74
jgi.p|Conioc1|620612 4.38 5.32 4.91 5.48 4.77 2.57
jgi.p|Conioc1|620645 1.68 1.26 2.11 1.63 2.23 1.71
jgi.p|Conioc1|620671 1.03 0.97 1.09 6.29 6.36 11.24
jgi.p|Conioc1|620682 3.77 4.39 3.54 3.57 3.47 3.15
jgi.p|Conioc1|620712 2.56 3.45 3.64 6.08 5.61 7.89
jgi.p|Conioc1|620751 2.68 2.92 2.39 3.25 2.25 1.54
jgi.p|Conioc1|620803 1.21 1.26 0.75 2.53 1.88 1.2
jgi.p|Conioc1|620841 1.3 3.29 1.5 2.34 1.67 0.9
jgi.p|Conioc1|620850 6.62 6.57 7.25 3.99 3.36 2.52
jgi.p|Conioc1|620878 1.47 2.84 2.48 1.94 1.42 0.85
jgi.p|Conioc1|62091 8.02 7.21 6.97 9.13 7.51 14.57
jgi.p|Conioc1|620966 127.04 164.61 212.99 180.45 160.14 141.39
jgi.p|Conioc1|62097 61.29 50.39 51.45 18.01 15.91 21.88
jgi.p|Conioc1|621012 1.16 1.05 1.06 7.77 6.96 4.16
jgi.p|Conioc1|621017 1.13 1.38 0.55 1.05 0.58 0.72
jgi.p|Conioc1|621036 7.02 5.77 6.14 4.11 3.0 2.3
jgi.p|Conioc1|621047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|621152 0.82 0.65 1.21 4.68 2.22 1.28
jgi.p|Conioc1|621325 0.03 0.0 0.04 0.04 0.06 0.04
jgi.p|Conioc1|621438 1.33 1.37 1.11 1.93 2.23 1.03
jgi.p|Conioc1|621728 23.42 24.31 20.67 16.02 12.69 10.35
jgi.p|Conioc1|621754 9.67 6.93 5.6 16.19 14.84 13.34
jgi.p|Conioc1|621763 19.96 16.41 16.25 6.56 6.54 2.73
jgi.p|Conioc1|621777 42.46 31.9 35.25 10.94 8.9 5.39
jgi.p|Conioc1|621912 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|621958 4.04 4.67 2.97 4.28 4.08 2.59
jgi.p|Conioc1|621966 0.92 1.61 1.16 1.82 1.63 0.8
jgi.p|Conioc1|622094 39.36 45.0 47.87 65.89 62.92 68.46
jgi.p|Conioc1|622151 1.58 1.15 0.83 0.53 1.27 0.82
jgi.p|Conioc1|622164 0.03 0.14 0.0 0.21 0.36 0.26
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jgi.p|Conioc1|622275 0.77 0.51 0.27 26.74 22.53 5.93
jgi.p|Conioc1|622291 3.29 5.13 3.95 9.84 9.58 7.0
jgi.p|Conioc1|622470 5.9 5.71 4.49 19.52 17.2 15.31
jgi.p|Conioc1|622672 8.21 7.14 8.35 2.84 2.65 1.47
jgi.p|Conioc1|622673 11.62 13.47 12.64 1.07 0.81 0.48
jgi.p|Conioc1|622889 7.09 5.21 5.31 1.92 1.95 0.9
jgi.p|Conioc1|622939 0.64 0.68 1.19 1.75 1.14 0.97
jgi.p|Conioc1|623067 7.25 6.86 4.97 4.49 3.93 2.1
jgi.p|Conioc1|623080 8.44 8.33 7.82 8.66 7.91 9.55
jgi.p|Conioc1|623105 0.79 0.41 0.92 3.5 2.58 1.06
jgi.p|Conioc1|623141 10.84 10.66 9.88 2.19 2.47 2.83
jgi.p|Conioc1|623347 21.32 17.51 19.64 9.73 9.4 6.13
jgi.p|Conioc1|623351 0.32 0.58 0.56 0.64 0.32 0.2
jgi.p|Conioc1|623436 39.47 34.11 33.03 33.81 28.27 26.19
jgi.p|Conioc1|623514 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|623546 14.63 14.72 13.72 10.41 8.56 10.75
jgi.p|Conioc1|623594 0.21 0.17 0.39 0.83 0.45 0.21
jgi.p|Conioc1|623655 0.9 0.47 1.0 0.83 0.8 1.19
jgi.p|Conioc1|623948 0.11 0.08 0.07 0.28 0.46 0.22
jgi.p|Conioc1|623959 0.0 0.2 0.0 0.57 0.68 0.87
jgi.p|Conioc1|623970 9.05 9.76 7.97 5.36 5.15 4.84
jgi.p|Conioc1|624139 7.83 5.75 5.46 6.27 5.16 4.76
jgi.p|Conioc1|624256 27.6 27.79 25.33 23.71 23.13 16.29
jgi.p|Conioc1|62430 34.2 43.89 44.42 13.86 19.18 23.1
jgi.p|Conioc1|624305 2.28 2.98 1.76 1.8 1.73 1.15
jgi.p|Conioc1|624342 0.66 0.35 0.76 0.98 1.28 0.5
jgi.p|Conioc1|624373 2.89 2.47 2.47 34.38 47.03 35.39
jgi.p|Conioc1|624397 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|624508 7.18 5.54 5.94 6.74 5.17 5.39
jgi.p|Conioc1|624557 4.49 5.51 4.62 4.32 4.63 3.68
jgi.p|Conioc1|624567 43.07 38.19 37.0 58.57 62.91 64.19
jgi.p|Conioc1|624581 4.17 3.32 3.92 2.37 1.87 1.43
jgi.p|Conioc1|624604 5.81 4.83 7.06 9.02 7.23 7.47
jgi.p|Conioc1|62464 2.69 2.12 2.24 0.73 1.04 0.75
jgi.p|Conioc1|624646 0.21 0.0 0.16 0.0 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|62496 11.42 8.59 11.22 3.27 3.55 2.06
jgi.p|Conioc1|625020 5.3 3.84 3.35 67.78 61.36 44.76
jgi.p|Conioc1|625377 5.19 5.14 5.47 2.59 2.2 1.37
jgi.p|Conioc1|62554 28.6 24.99 23.58 21.61 22.5 30.31
jgi.p|Conioc1|625757 75.31 74.98 66.74 48.48 41.83 38.06
jgi.p|Conioc1|625996 55.39 62.26 55.09 18.67 19.6 18.57
jgi.p|Conioc1|626013 44.19 31.97 36.56 18.3 15.84 11.81
jgi.p|Conioc1|626141 12.68 12.39 12.38 10.63 12.11 9.68
jgi.p|Conioc1|626271 6.5 6.03 5.57 1.29 1.73 1.48
jgi.p|Conioc1|626276 13.68 12.47 10.47 6.43 7.79 4.56
jgi.p|Conioc1|626614 20.5 18.46 16.53 17.76 18.8 18.27
jgi.p|Conioc1|626817 0.13 0.0 0.0 0.32 0.23 0.32
jgi.p|Conioc1|626916 0.46 1.02 0.53 0.48 0.2 0.29
jgi.p|Conioc1|626991 2.33 1.76 1.85 2.55 2.59 3.11
jgi.p|Conioc1|627060 1.08 0.87 0.94 1.0 1.37 2.2
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jgi.p|Conioc1|627098 14.64 23.3 16.54 21.99 22.29 12.04
jgi.p|Conioc1|627177 433.85 432.74 450.56 400.16 478.59 549.49
jgi.p|Conioc1|627227 14.81 13.78 13.15 28.91 22.16 23.61
jgi.p|Conioc1|627299 5.02 3.7 4.9 1.5 1.36 0.76
jgi.p|Conioc1|627323 0.0 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|6274 3.49 2.93 2.79 2.14 2.11 1.86
jgi.p|Conioc1|627408 2.44 3.45 3.95 1.48 1.01 1.23
jgi.p|Conioc1|627421 1.01 1.19 1.06 1.96 2.09 0.99
jgi.p|Conioc1|627471 6.18 5.69 5.04 6.58 5.58 4.82
jgi.p|Conioc1|627600 8.37 9.22 6.9 6.41 5.21 3.59
jgi.p|Conioc1|627797 1.61 0.97 1.22 1.09 0.65 0.3
jgi.p|Conioc1|627798 1.06 1.19 0.86 1.16 1.52 1.34
jgi.p|Conioc1|627800 1.15 1.13 1.13 0.32 0.41 0.16
jgi.p|Conioc1|627832 0.1 0.0 0.06 0.0 0.13 0.13
jgi.p|Conioc1|627865 1.4 2.02 1.9 2.6 1.67 1.56
jgi.p|Conioc1|6279 4.2 3.34 4.37 3.71 3.4 4.02
jgi.p|Conioc1|627975 2.03 3.14 2.07 2.52 2.46 2.05
jgi.p|Conioc1|628111 0.91 1.32 0.89 0.34 0.4 0.52
jgi.p|Conioc1|628202 5.14 5.94 6.14 4.99 5.35 7.49
jgi.p|Conioc1|628233 2.27 2.34 1.92 2.19 2.05 1.96
jgi.p|Conioc1|628347 7.94 9.74 7.28 4.26 3.69 2.01
jgi.p|Conioc1|62839 73.51 66.08 74.67 31.06 29.31 22.33
jgi.p|Conioc1|628408 3.24 2.46 2.28 1.68 1.52 1.37
jgi.p|Conioc1|628425 0.36 0.32 0.28 0.3 0.32 0.69
jgi.p|Conioc1|628538 113.15 99.78 99.64 38.64 36.35 29.67
jgi.p|Conioc1|628816 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|628820 0.33 0.22 0.0 0.2 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|629089 0.06 0.0 0.0 0.07 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|629138 3.28 2.55 3.41 1.82 1.7 2.58
jgi.p|Conioc1|629143 9.05 11.79 9.42 98.95 115.75 55.89
jgi.p|Conioc1|629197 0.0 0.25 0.22 0.23 0.49 0.12
jgi.p|Conioc1|629243 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|629312 0.11 0.38 0.08 0.41 0.49 0.2
jgi.p|Conioc1|629409 0.71 0.5 0.31 0.74 0.72 0.76
jgi.p|Conioc1|629412 0.07 0.26 0.15 0.24 0.52 0.25
jgi.p|Conioc1|629805 6.93 9.31 7.83 33.21 36.58 32.23
jgi.p|Conioc1|629917 2.54 2.79 1.85 2.43 1.86 1.01
jgi.p|Conioc1|629919 0.39 0.09 0.08 0.16 0.17 0.16
jgi.p|Conioc1|629929 0.23 0.08 0.13 0.07 0.05 0.07
jgi.p|Conioc1|62999 25.59 22.1 15.92 25.49 26.27 24.67
jgi.p|Conioc1|630065 0.22 0.59 0.38 0.34 0.25 0.28
jgi.p|Conioc1|630072 0.11 0.0 0.12 0.52 0.66 0.27
jgi.p|Conioc1|630339 0.0 0.0 0.0 0.85 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|630353 0.0 0.05 0.0 0.0 0.06 0.05
jgi.p|Conioc1|630413 15.52 25.24 18.32 11.79 11.38 10.32
jgi.p|Conioc1|630463 14.36 14.72 13.28 14.44 9.87 10.76
jgi.p|Conioc1|630757 5.15 4.56 4.76 3.85 5.54 2.53
jgi.p|Conioc1|630769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|630796 0.12 0.12 0.16 0.31 0.51 0.26
jgi.p|Conioc1|631008 0.0 0.13 0.15 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|631031 0.15 0.1 0.08 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|631067 147.58 144.9 139.34 115.2 108.14 95.17
jgi.p|Conioc1|631155 13.83 13.05 17.39 20.18 24.2 13.1
jgi.p|Conioc1|631228 0.55 0.53 1.1 2.55 2.53 1.71
jgi.p|Conioc1|631232 10.56 6.78 5.61 2.73 2.41 1.27
jgi.p|Conioc1|631361 0.17 0.06 0.33 0.35 0.39 0.36
jgi.p|Conioc1|631372 0.13 0.43 0.3 0.48 0.8 0.65
jgi.p|Conioc1|631463 0.0 0.16 0.0 0.67 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|6315 1.17 1.07 1.2 2.3 2.7 1.89
jgi.p|Conioc1|631506 2.79 2.19 2.63 3.59 5.77 6.15
jgi.p|Conioc1|631507 13.98 16.38 13.49 7.65 5.93 5.75
jgi.p|Conioc1|631585 0.88 0.83 0.97 7.26 4.67 3.87
jgi.p|Conioc1|631643 0.23 0.42 0.26 11.15 8.65 3.81
jgi.p|Conioc1|632006 1.26 1.43 1.04 2.9 2.79 1.14
jgi.p|Conioc1|632016 0.08 0.11 0.0 0.62 0.45 0.43
jgi.p|Conioc1|632114 0.26 0.07 0.24 1.1 0.97 0.6
jgi.p|Conioc1|632164 52.74 64.52 48.14 41.41 38.46 21.46
jgi.p|Conioc1|632228 5.53 6.21 5.29 9.49 9.33 5.31
jgi.p|Conioc1|632410 42.9 44.89 47.63 19.07 17.14 15.11
jgi.p|Conioc1|632433 0.58 1.16 0.42 1.26 0.84 0.28
jgi.p|Conioc1|632434 0.42 0.39 0.14 0.72 0.74 0.47
jgi.p|Conioc1|632451 9.1 10.49 9.79 0.12 0.48 0.44
jgi.p|Conioc1|632491 0.24 0.65 0.09 0.3 0.29 0.1
jgi.p|Conioc1|632497 1.39 1.04 0.63 5.92 5.79 6.97
jgi.p|Conioc1|632554 6.85 6.96 6.03 11.41 8.94 6.83
jgi.p|Conioc1|632700 0.83 0.84 0.74 0.47 0.23 0.4
jgi.p|Conioc1|632702 6.88 6.85 7.45 6.34 5.89 4.27
jgi.p|Conioc1|632737 0.69 0.92 1.0 0.86 1.11 0.71
jgi.p|Conioc1|632791 0.85 0.94 1.03 2.09 1.61 1.52
jgi.p|Conioc1|632842 46.37 54.08 46.2 10.41 11.64 11.16
jgi.p|Conioc1|6329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|632934 0.17 0.39 0.47 0.79 0.46 0.22
jgi.p|Conioc1|633009 4.08 2.64 3.67 16.6 15.48 16.28
jgi.p|Conioc1|633012 2.06 1.76 1.01 5.02 5.42 5.53
jgi.p|Conioc1|633063 4.42 5.94 4.14 1.04 1.6 1.83
jgi.p|Conioc1|633129 0.66 0.58 0.25 1.73 2.01 1.86
jgi.p|Conioc1|633149 25.41 20.17 17.71 36.7 32.67 24.59
jgi.p|Conioc1|633267 2.88 3.41 1.97 9.43 6.97 5.47
jgi.p|Conioc1|633430 36.51 30.49 30.86 30.44 29.21 34.01
jgi.p|Conioc1|633440 14.57 13.65 13.31 6.78 4.99 4.09
jgi.p|Conioc1|633476 0.31 0.34 0.42 0.32 0.05 0.32
jgi.p|Conioc1|633515 0.38 0.39 0.34 1.31 0.91 0.63
jgi.p|Conioc1|63357 0.0 0.29 0.0 0.0 0.39 0.0
jgi.p|Conioc1|633582 0.87 0.12 1.01 9.25 7.93 5.72
jgi.p|Conioc1|633584 0.92 0.86 0.79 31.46 29.06 20.39
jgi.p|Conioc1|63368 13.77 14.18 12.95 12.63 12.73 13.06
jgi.p|Conioc1|633687 1.07 1.16 0.73 0.18 0.21 0.18
jgi.p|Conioc1|633737 8.2 6.28 6.26 17.77 15.28 11.9
jgi.p|Conioc1|633767 5.83 4.74 5.02 5.58 4.21 5.0
jgi.p|Conioc1|633808 28.89 30.69 28.81 22.88 22.53 23.59
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jgi.p|Conioc1|634036 0.5 0.96 0.13 0.14 0.4 0.21
jgi.p|Conioc1|634137 2.2 1.89 2.17 1.28 1.77 1.96
jgi.p|Conioc1|634233 1.54 1.5 1.57 4.76 3.77 4.19
jgi.p|Conioc1|634303 6.42 6.73 7.02 14.23 14.14 21.99
jgi.p|Conioc1|634329 0.7 0.54 0.86 2.61 2.98 5.06
jgi.p|Conioc1|634385 12.69 15.84 13.89 12.11 11.37 7.89
jgi.p|Conioc1|634392 98.0 86.67 92.84 47.5 45.89 49.3
jgi.p|Conioc1|634444 11.08 9.58 10.49 11.08 10.46 10.47
jgi.p|Conioc1|634592 14.09 15.69 18.75 10.49 8.61 13.7
jgi.p|Conioc1|634669 38.46 36.37 25.52 37.46 35.22 32.58
jgi.p|Conioc1|634677 58.6 52.35 48.14 56.59 58.83 46.81
jgi.p|Conioc1|634776 0.98 0.57 0.92 0.91 0.98 0.46
jgi.p|Conioc1|634820 6.85 7.58 5.86 8.48 8.17 8.21
jgi.p|Conioc1|634862 17.29 20.35 19.04 6.17 6.56 4.57
jgi.p|Conioc1|634897 3.52 2.82 3.21 4.35 3.9 2.88
jgi.p|Conioc1|634919 9.48 8.76 8.75 45.51 58.27 65.63
jgi.p|Conioc1|634945 19.55 15.09 18.4 54.77 69.24 61.05
jgi.p|Conioc1|635698 0.13 0.18 0.05 0.22 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|635750 7.3 8.57 8.69 6.78 7.8 12.6
jgi.p|Conioc1|63579 4.51 4.03 5.05 9.77 8.59 7.5
jgi.p|Conioc1|635846 113.29 108.21 78.58 80.68 94.52 40.42
jgi.p|Conioc1|635862 0.36 0.53 0.45 0.71 0.65 0.43
jgi.p|Conioc1|635871 1.73 2.02 2.24 4.78 2.88 2.83
jgi.p|Conioc1|635898 3.17 4.05 3.71 7.42 8.64 7.48
jgi.p|Conioc1|635996 0.46 0.21 0.36 0.19 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|63605 14.83 13.58 12.97 23.68 25.06 42.84
jgi.p|Conioc1|636080 3.9 4.11 4.46 4.25 3.96 4.05
jgi.p|Conioc1|636143 13.76 11.89 10.85 11.52 10.03 11.6
jgi.p|Conioc1|636245 15.31 17.04 16.61 20.8 24.68 20.31
jgi.p|Conioc1|636287 3.31 3.02 3.32 5.56 6.45 5.77
jgi.p|Conioc1|636293 16.18 17.86 19.86 10.28 10.07 10.66
jgi.p|Conioc1|636398 0.96 1.6 2.04 1.18 1.74 1.4
jgi.p|Conioc1|636482 121.79 122.38 118.41 186.14 218.11 165.94
jgi.p|Conioc1|636740 0.22 0.12 0.15 0.05 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|636741 4.01 5.7 5.73 8.29 7.74 5.16
jgi.p|Conioc1|636844 0.0 0.0 0.0 0.63 0.7 0.85
jgi.p|Conioc1|636876 0.14 0.18 0.16 0.17 0.16 0.12
jgi.p|Conioc1|636953 0.0 0.08 0.07 0.14 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|636961 8.66 9.12 9.55 3.34 3.93 3.04
jgi.p|Conioc1|637094 25.2 26.96 23.86 19.11 17.52 27.38
jgi.p|Conioc1|637134 0.06 0.17 0.15 0.47 0.45 0.32
jgi.p|Conioc1|637142 0.0 0.24 0.0 0.0 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|637143 0.45 0.95 0.52 1.11 1.03 2.04
jgi.p|Conioc1|637174 0.97 0.6 0.37 1.04 0.74 0.49
jgi.p|Conioc1|63720 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|637227 13.16 9.92 10.84 36.09 41.52 68.39
jgi.p|Conioc1|637228 8.21 7.92 8.13 27.51 28.0 47.13
jgi.p|Conioc1|637322 0.48 0.4 0.49 2.97 2.49 3.41
jgi.p|Conioc1|637417 8.26 7.25 7.26 4.11 4.48 2.46
jgi.p|Conioc1|637425 4.42 2.84 3.72 5.64 5.64 7.37
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jgi.p|Conioc1|637433 18.79 14.62 17.12 14.11 14.92 12.42
jgi.p|Conioc1|63745 81.99 77.6 73.52 79.87 79.29 69.4
jgi.p|Conioc1|637596 8.01 9.72 6.41 2.64 2.19 1.62
jgi.p|Conioc1|637683 35.7 33.08 37.97 22.45 18.12 18.56
jgi.p|Conioc1|637698 11.57 16.14 14.09 51.88 54.97 31.83
jgi.p|Conioc1|637720 6.88 7.81 6.24 5.02 3.87 2.29
jgi.p|Conioc1|637937 0.09 0.36 0.0 0.0 0.24 0.23
jgi.p|Conioc1|637963 0.38 0.45 0.44 0.32 0.23 0.11
jgi.p|Conioc1|638031 8.03 9.35 6.9 2.56 2.58 1.39
jgi.p|Conioc1|638034 1.48 0.22 0.86 1.22 1.24 1.14
jgi.p|Conioc1|638036 9.02 9.34 7.78 13.85 11.57 12.99
jgi.p|Conioc1|638123 13.29 11.36 9.72 8.88 9.76 9.07
jgi.p|Conioc1|638126 155.96 154.16 150.84 43.77 37.95 24.0
jgi.p|Conioc1|638371 0.16 0.0 0.0 0.1 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|638392 6.15 6.88 6.01 3.63 4.25 2.25
jgi.p|Conioc1|638451 0.66 0.46 0.59 0.77 0.66 0.25
jgi.p|Conioc1|638490 0.41 1.03 0.53 1.69 1.33 0.92
jgi.p|Conioc1|638662 0.3 0.13 0.12 0.12 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|638786 0.18 0.48 0.83 0.11 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|638816 0.37 1.94 0.42 0.68 1.29 0.46
jgi.p|Conioc1|638857 8.42 12.84 12.89 27.68 31.89 24.96
jgi.p|Conioc1|638894 0.31 0.42 0.82 3.2 2.08 0.69
jgi.p|Conioc1|638906 0.05 0.0 0.0 4.48 2.0 1.26
jgi.p|Conioc1|638956 0.06 0.45 0.26 0.14 0.3 0.43
jgi.p|Conioc1|63900 3.29 3.14 3.6 6.87 6.2 4.65
jgi.p|Conioc1|63901 0.78 1.11 0.97 2.0 2.56 1.2
jgi.p|Conioc1|639155 1.07 1.39 1.36 2.1 1.39 1.59
jgi.p|Conioc1|639213 1.95 0.86 0.85 1.81 1.15 2.57
jgi.p|Conioc1|639224 1.05 0.97 0.85 2.08 1.86 1.33
jgi.p|Conioc1|639225 1.23 2.14 1.47 3.85 4.66 3.59
jgi.p|Conioc1|639230 0.43 0.53 0.18 1.14 1.09 0.97
jgi.p|Conioc1|639233 0.28 0.19 0.08 0.35 0.87 0.18
jgi.p|Conioc1|639285 0.0 0.2 0.35 0.19 0.33 0.29
jgi.p|Conioc1|639297 14.57 16.8 15.22 12.6 14.1 10.27
jgi.p|Conioc1|639319 0.98 1.42 0.9 3.38 3.63 3.95
jgi.p|Conioc1|639326 0.38 0.08 0.29 0.39 0.22 0.4
jgi.p|Conioc1|639329 1.03 0.95 0.98 0.62 1.02 0.55
jgi.p|Conioc1|639337 0.91 0.91 0.35 0.47 0.13 0.38
jgi.p|Conioc1|639352 1.57 0.72 2.1 2.19 2.09 1.49
jgi.p|Conioc1|639372 0.19 0.0 0.11 0.35 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|639389 2.77 2.66 2.4 2.48 2.75 2.19
jgi.p|Conioc1|639395 2.22 2.15 1.8 1.71 1.91 0.83
jgi.p|Conioc1|639396 43.74 46.95 44.55 19.24 19.86 13.27
jgi.p|Conioc1|639469 8.77 11.25 8.41 4.53 4.12 3.09
jgi.p|Conioc1|639472 3.15 1.71 2.45 1.15 0.87 0.85
jgi.p|Conioc1|639515 2.77 1.93 1.52 1.29 0.8 0.53
jgi.p|Conioc1|639526 14.64 15.68 10.11 9.41 10.5 9.05
jgi.p|Conioc1|639664 96.12 88.24 103.07 62.89 61.16 56.78
jgi.p|Conioc1|639840 3.33 4.12 2.8 2.54 2.87 2.66
jgi.p|Conioc1|640083 0.24 0.08 0.14 2.12 1.77 3.88
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jgi.p|Conioc1|640134 1.88 2.25 1.99 2.56 2.93 2.21
jgi.p|Conioc1|640174 8.85 9.51 9.09 8.2 8.76 6.57
jgi.p|Conioc1|640188 0.51 0.48 0.84 0.45 0.55 0.5
jgi.p|Conioc1|640275 0.33 0.22 0.24 0.67 0.77 0.47
jgi.p|Conioc1|640354 0.63 1.16 0.94 1.79 1.44 2.7
jgi.p|Conioc1|640622 0.12 0.21 0.05 0.1 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|640670 3.76 4.05 3.81 6.21 4.96 4.07
jgi.p|Conioc1|640692 108.57 131.3 108.67 144.54 136.57 112.9
jgi.p|Conioc1|640828 1.99 1.49 1.5 0.97 0.65 0.62
jgi.p|Conioc1|640862 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|640937 0.64 0.47 0.57 0.7 0.75 0.81
jgi.p|Conioc1|641671 26.28 27.47 24.76 3.51 3.28 2.69
jgi.p|Conioc1|641743 0.4 0.54 0.18 2.19 2.01 1.15
jgi.p|Conioc1|641780 8.46 12.41 9.75 6.83 6.84 4.66
jgi.p|Conioc1|641853 1.87 1.67 1.92 6.64 6.43 13.15
jgi.p|Conioc1|641918 0.18 0.15 0.08 0.32 0.59 0.33
jgi.p|Conioc1|641947 42.31 47.92 46.18 9.64 8.16 7.21
jgi.p|Conioc1|641955 15.48 12.09 12.71 3.1 1.99 2.03
jgi.p|Conioc1|6420 13.22 12.44 11.94 7.16 6.87 5.55
jgi.p|Conioc1|642017 5.09 4.59 3.72 5.27 5.56 6.21
jgi.p|Conioc1|642074 0.39 0.61 0.12 0.83 0.81 0.4
jgi.p|Conioc1|642249 0.41 0.71 0.55 2.26 1.73 1.28
jgi.p|Conioc1|642293 2.49 1.92 1.51 3.41 2.44 2.54
jgi.p|Conioc1|642321 1.02 1.49 1.07 2.72 2.94 3.08
jgi.p|Conioc1|642683 50.44 48.82 42.05 41.07 42.34 32.2
jgi.p|Conioc1|642968 1.42 1.78 2.44 2.04 1.93 1.99
jgi.p|Conioc1|643081 2.73 2.35 2.28 2.21 2.44 1.71
jgi.p|Conioc1|643091 361.48 316.4 361.92 280.21 289.84 319.76
jgi.p|Conioc1|64343 2.41 1.44 2.79 0.0 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|643611 4.72 4.29 3.85 4.75 3.81 3.39
jgi.p|Conioc1|643641 9.07 8.38 7.67 4.8 5.51 5.42
jgi.p|Conioc1|64365 1.67 1.44 1.93 0.18 0.19 0.18
jgi.p|Conioc1|643769 1.0 0.44 0.77 1.24 0.59 0.0
jgi.p|Conioc1|643791 31.32 24.94 27.99 31.82 32.7 31.87
jgi.p|Conioc1|64400 5.27 6.02 5.04 3.38 3.83 2.99
jgi.p|Conioc1|64404 0.64 0.73 0.59 2.05 3.26 2.41
jgi.p|Conioc1|64412 229.85 235.91 255.04 133.63 128.41 133.34
jgi.p|Conioc1|644284 32.98 38.67 35.4 47.06 46.09 58.29
jgi.p|Conioc1|644323 0.66 0.67 0.55 0.82 1.03 1.04
jgi.p|Conioc1|644435 7.75 7.2 7.34 7.12 7.26 5.39
jgi.p|Conioc1|644475 0.1 0.0 0.12 19.39 14.13 8.08
jgi.p|Conioc1|644672 15.92 16.65 15.37 8.31 10.49 6.32
jgi.p|Conioc1|644721 0.52 0.28 0.51 1.33 0.86 0.56
jgi.p|Conioc1|644780 19.89 17.3 18.28 13.13 16.68 26.41
jgi.p|Conioc1|644826 9.21 13.9 8.91 66.11 79.25 67.08
jgi.p|Conioc1|645010 5.12 5.9 4.42 3.38 3.98 4.73
jgi.p|Conioc1|645044 0.06 0.08 0.0 0.0 0.0 0.07
jgi.p|Conioc1|645178 67.91 65.98 75.36 27.08 20.87 18.98
jgi.p|Conioc1|645242 1.4 2.11 1.97 0.91 1.11 0.61
jgi.p|Conioc1|645369 7.92 9.14 10.05 5.18 3.26 3.81
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jgi.p|Conioc1|645390 0.9 1.41 0.97 1.16 0.89 0.73
jgi.p|Conioc1|645423 8.78 9.23 8.85 5.06 2.41 1.34
jgi.p|Conioc1|645708 2.7 3.73 2.81 10.31 6.01 4.75
jgi.p|Conioc1|645783 0.9 0.71 0.73 1.0 0.95 0.8
jgi.p|Conioc1|645801 1.64 1.93 1.9 3.29 3.86 5.09
jgi.p|Conioc1|645915 9.65 9.36 9.42 15.5 14.95 12.44
jgi.p|Conioc1|645937 1.42 1.35 1.65 4.53 3.6 3.6
jgi.p|Conioc1|645961 263.73 274.2 271.7 64.24 41.68 67.37
jgi.p|Conioc1|645998 1.75 1.89 2.48 5.54 3.62 5.01
jgi.p|Conioc1|646023 0.11 0.53 0.2 0.56 0.25 0.14
jgi.p|Conioc1|646072 0.0 0.1 0.34 1.1 0.98 1.03
jgi.p|Conioc1|646107 5.3 3.99 5.07 6.23 5.73 6.78
jgi.p|Conioc1|646393 46.22 44.06 40.66 21.12 17.85 14.87
jgi.p|Conioc1|646595 55.11 55.23 55.41 35.43 28.12 24.66
jgi.p|Conioc1|646640 882.75 956.72 826.12 606.41 594.08 596.97
jgi.p|Conioc1|646743 3400.26 3760.72 3417.9 599.07 471.58 330.5
jgi.p|Conioc1|646778 0.36 0.42 0.31 0.67 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|646779 1.84 1.86 1.83 2.17 2.06 1.89
jgi.p|Conioc1|646781 14.52 13.46 17.0 7.69 6.74 4.58
jgi.p|Conioc1|646782 10.24 13.75 9.04 0.71 0.74 0.97
jgi.p|Conioc1|646785 9.73 10.25 9.57 5.25 5.08 5.68
jgi.p|Conioc1|646796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|646905 8.68 8.47 6.6 3.74 4.71 3.19
jgi.p|Conioc1|646912 0.1 0.07 0.0 0.06 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|646933 0.09 0.0 0.0 0.43 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|646942 2.77 3.32 2.95 5.7 4.9 4.78
jgi.p|Conioc1|646946 85.05 90.16 85.17 89.46 93.45 95.18
jgi.p|Conioc1|646997 177.01 197.9 164.24 348.62 340.25 336.36
jgi.p|Conioc1|648513 0.52 0.8 0.5 0.64 1.07 0.66
jgi.p|Conioc1|648526 5.56 6.58 6.04 9.96 10.11 8.44
jgi.p|Conioc1|648593 4.19 5.9 3.79 3.94 3.24 2.24
jgi.p|Conioc1|648665 6.69 7.36 6.3 6.65 5.27 3.58
jgi.p|Conioc1|648791 14.14 12.81 10.88 35.34 31.42 31.22
jgi.p|Conioc1|648822 3.7 2.61 3.75 5.16 4.51 2.34
jgi.p|Conioc1|648839 2.75 2.8 3.4 2.95 3.74 2.44
jgi.p|Conioc1|648879 4.69 4.79 4.55 4.18 3.66 2.58
jgi.p|Conioc1|648927 204.42 233.98 169.71 213.74 171.67 80.48
jgi.p|Conioc1|649520 0.23 0.76 1.0 0.85 1.02 0.44
jgi.p|Conioc1|649808 12.65 9.72 9.6 4.54 3.33 2.9
jgi.p|Conioc1|649836 0.24 0.23 0.4 2.12 1.7 0.69
jgi.p|Conioc1|649879 40.9 25.36 26.96 12.91 12.06 17.2
jgi.p|Conioc1|650003 75.88 74.19 71.67 44.97 38.71 50.55
jgi.p|Conioc1|650164 5.21 4.31 4.91 1.79 1.66 1.06
jgi.p|Conioc1|650489 20.37 19.93 15.04 23.82 20.05 15.42
jgi.p|Conioc1|650574 75.49 79.6 71.05 35.43 35.86 20.46
jgi.p|Conioc1|650749 27.04 27.42 25.22 20.43 19.1 11.34
jgi.p|Conioc1|651011 29.46 25.39 22.74 14.94 15.54 17.62
jgi.p|Conioc1|651020 57.71 55.83 55.13 21.25 13.3 11.37
jgi.p|Conioc1|651143 0.14 0.09 0.08 0.3 0.37 0.18
jgi.p|Conioc1|651147 0.76 0.67 1.36 0.21 0.22 0.11
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jgi.p|Conioc1|651334 5.08 4.99 4.44 5.11 4.79 2.59
jgi.p|Conioc1|651343 26.07 24.21 20.19 12.37 12.49 10.6
jgi.p|Conioc1|651361 0.12 0.32 0.21 0.37 0.21 0.23
jgi.p|Conioc1|6514 0.26 0.09 0.08 0.0 0.0 0.25
jgi.p|Conioc1|651418 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|651494 1.47 2.08 1.94 4.28 3.62 6.36
jgi.p|Conioc1|65152 2.52 3.1 2.5 2.38 2.39 1.97
jgi.p|Conioc1|651700 3.84 5.37 3.95 7.59 6.89 4.79
jgi.p|Conioc1|651705 0.04 0.17 0.15 0.21 0.27 0.05
jgi.p|Conioc1|651770 1.58 1.82 0.96 1.63 1.4 0.98
jgi.p|Conioc1|6518 3.04 2.68 2.99 4.41 3.93 5.37
jgi.p|Conioc1|652049 5.54 4.43 5.56 15.52 14.5 22.05
jgi.p|Conioc1|652075 24.69 26.98 30.67 73.13 78.38 108.69
jgi.p|Conioc1|652139 0.43 0.58 1.17 1.97 2.18 2.02
jgi.p|Conioc1|652143 28.8 25.49 31.76 17.51 18.37 15.11
jgi.p|Conioc1|652272 25.61 26.7 29.24 29.11 28.27 29.39
jgi.p|Conioc1|65237 1.36 0.39 0.22 0.6 1.38 1.96
jgi.p|Conioc1|65242 0.68 1.24 0.91 0.76 0.6 0.27
jgi.p|Conioc1|653406 4.24 6.14 5.11 5.19 8.6 7.63
jgi.p|Conioc1|653656 4.67 5.04 5.29 9.94 8.81 7.18
jgi.p|Conioc1|653682 16.67 15.99 14.71 4.66 3.5 2.22
jgi.p|Conioc1|653750 0.05 0.26 0.06 0.55 0.79 0.56
jgi.p|Conioc1|653976 57.95 60.99 50.58 36.83 29.9 32.23
jgi.p|Conioc1|653994 49.12 47.28 42.04 58.1 73.8 70.53
jgi.p|Conioc1|654164 52.42 45.11 44.37 71.19 76.04 101.03
jgi.p|Conioc1|65488 0.49 1.01 0.88 0.75 1.24 0.91
jgi.p|Conioc1|65517 8.56 8.51 7.19 4.15 3.08 1.76
jgi.p|Conioc1|655201 2.59 3.89 3.2 10.91 8.56 12.46
jgi.p|Conioc1|65524 3.31 3.32 2.99 6.4 5.44 5.01
jgi.p|Conioc1|65531 0.07 0.0 0.09 0.37 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|655480 68.85 58.64 82.89 22.34 27.25 34.24
jgi.p|Conioc1|655544 4.16 3.65 3.36 1.62 1.35 0.73
jgi.p|Conioc1|655590 0.39 0.52 0.0 0.32 0.29 0.08
jgi.p|Conioc1|65572 1.79 1.22 1.0 4.36 4.52 3.16
jgi.p|Conioc1|65588 8.03 8.71 7.25 2.79 2.1 1.0
jgi.p|Conioc1|655925 0.06 0.17 0.15 0.47 0.28 0.32
jgi.p|Conioc1|655929 0.31 0.14 0.47 0.13 0.27 0.39
jgi.p|Conioc1|655943 77.1 61.15 58.53 80.49 61.68 50.94
jgi.p|Conioc1|656136 5.9 4.68 3.64 19.45 14.63 13.17
jgi.p|Conioc1|656197 4.21 4.65 4.25 2.13 2.35 2.35
jgi.p|Conioc1|656198 1.28 0.85 0.74 1.44 1.65 0.88
jgi.p|Conioc1|65627 113.72 89.9 91.77 134.7 132.61 131.13
jgi.p|Conioc1|656377 35.06 25.99 28.88 91.94 86.95 67.7
jgi.p|Conioc1|656459 1.49 2.5 2.09 7.65 8.32 9.11
jgi.p|Conioc1|656528 24.72 25.32 18.76 38.7 40.52 37.58
jgi.p|Conioc1|656589 66.96 59.75 64.98 43.36 45.15 34.76
jgi.p|Conioc1|656728 0.93 1.81 0.83 0.36 0.45 0.55
jgi.p|Conioc1|656756 18.55 20.47 19.28 16.01 18.29 19.79
jgi.p|Conioc1|656817 11.02 10.44 10.54 2.65 2.9 1.67
jgi.p|Conioc1|65704 75.61 79.38 72.86 8.21 5.85 5.16
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jgi.p|Conioc1|657057 0.49 0.57 0.71 1.55 1.24 0.85
jgi.p|Conioc1|65736 46.0 45.85 44.72 16.67 15.11 8.61
jgi.p|Conioc1|657569 8.47 10.08 6.99 4.38 4.19 2.76
jgi.p|Conioc1|657574 2.17 2.56 2.33 2.39 2.38 1.78
jgi.p|Conioc1|657581 6.84 6.08 5.17 6.19 6.5 4.58
jgi.p|Conioc1|657602 35.12 32.07 28.31 10.91 8.71 4.97
jgi.p|Conioc1|657624 0.24 0.32 0.41 0.37 0.16 0.15
jgi.p|Conioc1|657706 24.2 17.78 23.55 28.44 27.3 19.89
jgi.p|Conioc1|65783 1.96 2.11 2.01 1.44 0.71 0.73
jgi.p|Conioc1|65801 7.26 5.3 4.72 24.76 14.24 12.7
jgi.p|Conioc1|658280 22.81 22.27 22.16 10.87 9.36 7.78
jgi.p|Conioc1|65841 2.95 3.37 2.58 4.84 3.74 2.3
jgi.p|Conioc1|658552 13.4 13.09 12.65 6.11 4.94 3.49
jgi.p|Conioc1|658558 4.9 6.4 4.81 9.78 8.88 5.35
jgi.p|Conioc1|658565 24.91 29.28 26.77 30.0 30.3 21.53
jgi.p|Conioc1|65873 5.07 5.28 4.41 2.19 1.63 1.34
jgi.p|Conioc1|658785 0.18 0.2 0.14 0.85 1.16 1.09
jgi.p|Conioc1|658914 42.4 45.79 41.81 45.78 41.36 39.09
jgi.p|Conioc1|659164 2.32 2.45 2.14 2.94 2.38 2.2
jgi.p|Conioc1|659165 1.51 1.57 1.25 2.33 1.91 1.09
jgi.p|Conioc1|659188 1.34 1.85 1.14 2.11 1.83 1.37
jgi.p|Conioc1|659321 4.85 5.93 5.06 6.17 5.92 4.71
jgi.p|Conioc1|659333 143.0 145.46 125.47 195.81 196.8 213.55
jgi.p|Conioc1|659408 0.92 2.13 2.44 3.47 3.01 2.26
jgi.p|Conioc1|659430 20.18 16.35 14.61 11.34 9.33 8.35
jgi.p|Conioc1|65975 11.65 13.65 14.42 3.61 2.94 2.67
jgi.p|Conioc1|659832 0.23 0.08 0.34 0.36 1.18 0.66
jgi.p|Conioc1|659869 4.17 5.32 3.07 2.06 2.62 2.4
jgi.p|Conioc1|659925 3.72 3.21 3.6 4.7 4.45 4.37
jgi.p|Conioc1|659926 22.18 19.07 21.93 29.1 30.52 19.87
jgi.p|Conioc1|659984 2.47 1.98 2.61 4.64 5.85 6.58
jgi.p|Conioc1|659989 1.89 2.18 2.01 3.5 3.22 2.87
jgi.p|Conioc1|660062 10.41 6.17 6.91 1.41 0.93 0.33
jgi.p|Conioc1|660256 9.63 10.47 8.55 16.01 13.78 9.92
jgi.p|Conioc1|660257 12.05 15.91 12.21 18.79 16.44 12.59
jgi.p|Conioc1|660282 5.07 4.34 4.52 3.53 6.45 5.48
jgi.p|Conioc1|660283 7.71 8.4 8.47 9.42 9.1 11.8
jgi.p|Conioc1|660328 6.51 9.15 7.92 7.58 7.93 5.7
jgi.p|Conioc1|660583 0.62 1.22 1.66 2.16 2.82 1.69
jgi.p|Conioc1|660590 123.62 121.37 120.0 146.5 212.57 181.16
jgi.p|Conioc1|66107 7.09 5.24 5.52 12.65 16.95 13.79
jgi.p|Conioc1|661536 23.21 24.78 21.63 82.83 118.78 78.46
jgi.p|Conioc1|661799 80.32 84.23 80.5 84.55 79.48 65.0
jgi.p|Conioc1|661936 0.17 0.11 0.05 0.16 0.18 0.05
jgi.p|Conioc1|662005 0.55 1.0 1.19 1.61 1.33 1.13
jgi.p|Conioc1|662042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662055 0.21 0.0 0.08 0.09 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|662143 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662172 9.28 4.94 7.63 1.18 2.07 1.1
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jgi.p|Conioc1|662189 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|662214 0.0 0.1 0.0 0.55 0.99 0.19
jgi.p|Conioc1|662255 3.27 3.14 2.9 2.67 1.97 0.79
jgi.p|Conioc1|662275 6.31 5.48 5.46 4.57 4.11 2.54
jgi.p|Conioc1|662453 4.22 2.63 3.21 2.61 2.64 1.57
jgi.p|Conioc1|662570 1.71 0.87 0.91 1.63 1.28 1.67
jgi.p|Conioc1|662607 1.52 2.76 1.59 5.98 6.37 3.72
jgi.p|Conioc1|662629 15.14 14.28 14.86 15.79 16.43 16.42
jgi.p|Conioc1|662807 0.27 0.0 0.0 0.2 0.24 0.14
jgi.p|Conioc1|662864 1.45 1.42 1.75 1.48 0.95 0.48
jgi.p|Conioc1|662905 1.61 1.8 1.61 2.3 2.18 1.45
jgi.p|Conioc1|663044 0.15 0.2 0.22 0.14 0.13 0.14
jgi.p|Conioc1|663054 1.95 0.55 0.71 1.4 1.0 0.91
jgi.p|Conioc1|663067 0.07 0.28 0.0 0.61 0.44 0.63
jgi.p|Conioc1|663096 0.0 0.0 0.0 0.16 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|663108 2.63 2.58 2.52 4.4 3.7 3.26
jgi.p|Conioc1|663219 0.0 0.0 0.09 0.64 0.66 0.38
jgi.p|Conioc1|663252 0.1 0.0 0.24 0.13 0.37 0.39
jgi.p|Conioc1|663359 3.29 2.63 3.17 0.42 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|663457 1.62 2.02 1.59 4.53 5.01 5.71
jgi.p|Conioc1|663572 15.12 14.29 15.09 27.67 22.06 16.73
jgi.p|Conioc1|663588 0.52 0.64 0.26 1.96 2.69 5.07
jgi.p|Conioc1|663647 4.53 4.75 5.48 1.24 0.75 0.93
jgi.p|Conioc1|663649 0.69 0.18 0.32 0.34 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|663728 0.15 0.07 0.0 0.06 0.0 0.2
jgi.p|Conioc1|663852 0.71 0.47 0.41 2.65 3.84 6.97
jgi.p|Conioc1|663867 5.5 6.42 5.72 19.16 18.24 10.91
jgi.p|Conioc1|663949 13.56 10.68 9.77 7.28 5.77 6.11
jgi.p|Conioc1|664038 134.11 146.13 120.85 273.6 288.17 318.46
jgi.p|Conioc1|664182 4.05 3.17 3.77 3.99 3.65 2.73
jgi.p|Conioc1|664338 403.15 402.5 399.42 118.52 114.11 74.63
jgi.p|Conioc1|664355 8.93 6.79 6.93 9.49 9.61 9.3
jgi.p|Conioc1|664453 4.67 6.28 4.89 2.57 1.11 0.37
jgi.p|Conioc1|664491 137.01 113.04 127.18 190.42 167.2 241.96
jgi.p|Conioc1|664685 4.53 5.96 4.66 5.32 4.15 3.14
jgi.p|Conioc1|664745 0.4 0.71 0.81 1.03 0.72 0.58
jgi.p|Conioc1|664823 26.57 24.12 26.47 12.5 12.71 8.84
jgi.p|Conioc1|665100 3.21 4.0 3.28 3.04 2.71 1.39
jgi.p|Conioc1|66532 7.34 5.62 7.54 15.1 14.82 13.47
jgi.p|Conioc1|665635 10.86 12.44 9.73 2.63 2.53 2.99
jgi.p|Conioc1|665841 517.29 537.84 466.98 160.87 135.13 93.01
jgi.p|Conioc1|666293 3.4 3.38 3.38 1.91 2.22 1.74
jgi.p|Conioc1|666325 0.16 0.0 0.31 0.07 0.14 0.13
jgi.p|Conioc1|666333 40.1 39.94 36.64 7.84 6.96 3.45
jgi.p|Conioc1|666399 4.6 4.04 4.38 4.14 4.15 3.15
jgi.p|Conioc1|666406 6.44 6.84 5.97 2.78 2.69 1.34
jgi.p|Conioc1|666423 4.58 4.67 4.74 5.13 6.23 3.72
jgi.p|Conioc1|666487 0.15 0.0 0.0 0.0 1.06 0.0
jgi.p|Conioc1|666559 9.13 8.96 11.45 7.65 9.04 7.42
jgi.p|Conioc1|667034 2.02 4.01 2.63 4.16 6.55 4.04
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jgi.p|Conioc1|667119 2.74 2.21 2.0 3.83 3.69 6.32
jgi.p|Conioc1|667167 88.56 95.34 100.21 183.7 166.29 223.03
jgi.p|Conioc1|667201 13.32 11.63 12.17 3.42 3.65 2.82
jgi.p|Conioc1|667221 8.9 7.31 8.06 5.39 4.12 3.67
jgi.p|Conioc1|667232 16.4 14.54 14.55 18.56 18.35 15.27
jgi.p|Conioc1|66730 4.92 5.05 4.93 4.34 4.31 2.83
jgi.p|Conioc1|667471 0.21 0.44 0.38 1.53 1.5 1.72
jgi.p|Conioc1|667500 17.03 13.63 13.16 7.38 5.44 4.31
jgi.p|Conioc1|667521 13.66 10.75 8.37 46.88 41.15 31.17
jgi.p|Conioc1|66756 0.39 0.39 0.42 0.55 0.44 0.27
jgi.p|Conioc1|667627 1.04 0.75 0.78 0.13 0.32 0.52
jgi.p|Conioc1|667816 18.28 15.53 17.7 7.86 4.9 3.91
jgi.p|Conioc1|667827 3.21 2.76 2.7 13.48 9.2 11.08
jgi.p|Conioc1|667925 68.36 52.88 48.35 89.19 65.95 53.86
jgi.p|Conioc1|668256 32.33 25.43 24.09 51.52 41.97 36.22
jgi.p|Conioc1|668597 14.82 14.77 14.39 9.8 9.15 6.79
jgi.p|Conioc1|668617 1.31 0.76 0.95 1.32 0.73 0.73
jgi.p|Conioc1|668661 3.98 2.91 3.33 7.21 6.92 8.59
jgi.p|Conioc1|668690 3.32 3.4 1.99 11.95 11.66 8.93
jgi.p|Conioc1|66891 6.16 6.82 6.87 4.48 4.0 3.79
jgi.p|Conioc1|669789 38.82 35.0 33.48 67.62 83.52 70.0
jgi.p|Conioc1|669831 5.44 8.1 10.87 8.52 6.66 7.27
jgi.p|Conioc1|669849 4.11 3.1 3.55 0.45 0.32 0.33
jgi.p|Conioc1|669857 3.31 3.29 2.94 8.1 7.53 3.81
jgi.p|Conioc1|669903 25.21 23.99 20.85 14.82 14.83 8.91
jgi.p|Conioc1|67014 17.04 18.23 16.52 16.49 13.14 12.64
jgi.p|Conioc1|67055 1.41 1.44 1.18 5.57 4.91 5.28
jgi.p|Conioc1|670853 90.45 111.78 115.22 51.93 67.36 68.31
jgi.p|Conioc1|671337 447.0 572.47 519.28 326.43 474.43 552.26
jgi.p|Conioc1|67243 1.53 1.1 1.34 1.69 2.01 2.2
jgi.p|Conioc1|67257 0.0 0.49 0.11 0.23 0.33 0.24
jgi.p|Conioc1|672699 61.36 50.4 61.34 43.8 48.22 36.21
jgi.p|Conioc1|672709 7.27 5.08 8.32 15.33 16.06 16.47
jgi.p|Conioc1|672747 102.72 104.08 108.47 84.42 94.08 91.67
jgi.p|Conioc1|672778 12.41 16.51 16.51 42.37 56.37 78.87
jgi.p|Conioc1|672822 20.94 19.6 17.35 61.24 54.69 56.82
jgi.p|Conioc1|672986 1.69 1.64 1.48 4.5 4.93 2.56
jgi.p|Conioc1|673092 1.82 0.63 0.66 1.9 3.14 1.45
jgi.p|Conioc1|673093 5.13 4.12 2.56 10.7 8.81 6.16
jgi.p|Conioc1|673437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|673491 4.12 3.8 2.91 7.68 6.99 3.48
jgi.p|Conioc1|673587 2.23 1.94 1.83 2.97 2.59 1.11
jgi.p|Conioc1|673612 45.67 45.77 40.11 15.95 11.46 9.61
jgi.p|Conioc1|673635 23.85 20.37 18.31 18.95 20.02 23.29
jgi.p|Conioc1|673916 25.26 21.34 26.86 18.3 24.36 17.52
jgi.p|Conioc1|673933 96.82 89.29 85.92 95.31 97.37 116.42
jgi.p|Conioc1|673995 2.12 1.71 1.67 1.22 1.07 0.38
jgi.p|Conioc1|674273 5.02 6.59 5.81 1.39 1.23 0.93
jgi.p|Conioc1|67429 10.49 9.64 9.05 15.81 13.37 10.64
jgi.p|Conioc1|674441 0.0 0.0 0.0 0.28 0.4 0.0
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jgi.p|Conioc1|674460 2.44 2.98 2.49 4.11 3.8 2.1
jgi.p|Conioc1|674503 24.57 21.75 19.02 39.13 36.4 30.87
jgi.p|Conioc1|674549 3.94 3.46 2.49 13.41 11.79 6.25
jgi.p|Conioc1|674624 0.35 0.47 0.61 0.38 0.55 0.28
jgi.p|Conioc1|674890 5.95 5.43 4.12 12.48 9.11 6.89
jgi.p|Conioc1|675098 0.45 0.32 0.28 1.21 1.54 0.31
jgi.p|Conioc1|675296 24.21 23.73 21.51 30.7 30.7 20.04
jgi.p|Conioc1|675414 12.33 8.95 11.62 8.67 7.19 9.88
jgi.p|Conioc1|675733 245.42 288.19 222.94 371.05 300.55 151.43
jgi.p|Conioc1|675734 150.6 178.3 141.23 227.65 226.65 104.36
jgi.p|Conioc1|67575 21.61 20.28 18.2 33.09 27.34 32.54
jgi.p|Conioc1|675800 11.99 10.34 13.28 29.41 33.25 31.08
jgi.p|Conioc1|67584 401.68 386.2 413.48 335.58 345.78 395.99
jgi.p|Conioc1|67590 541.88 522.99 556.26 413.22 455.56 513.94
jgi.p|Conioc1|676381 8.89 10.24 10.29 7.2 6.25 4.84
jgi.p|Conioc1|676430 0.78 1.14 0.9 0.39 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|676431 0.17 0.23 0.33 0.63 0.2 0.36
jgi.p|Conioc1|676685 2.61 2.72 2.1 3.62 2.59 1.6
jgi.p|Conioc1|67707 6.34 7.14 6.45 7.96 8.23 8.02
jgi.p|Conioc1|677248 40.23 40.23 40.04 49.33 58.66 50.31
jgi.p|Conioc1|677287 58.01 57.37 51.27 42.47 45.5 46.58
jgi.p|Conioc1|677302 6.8 6.37 6.68 5.0 6.98 4.22
jgi.p|Conioc1|677490 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|677496 1.09 0.93 0.81 1.73 1.44 0.79
jgi.p|Conioc1|677521 0.84 0.81 0.84 0.9 0.92 0.68
jgi.p|Conioc1|677555 5.98 6.63 6.35 5.97 3.89 2.39
jgi.p|Conioc1|677561 11.36 11.39 9.3 9.13 9.41 8.32
jgi.p|Conioc1|67764 9.64 6.94 6.64 6.15 5.97 4.98
jgi.p|Conioc1|677651 4.3 4.85 5.48 0.27 0.38 0.45
jgi.p|Conioc1|677670 47.74 32.74 31.83 157.07 133.67 109.29
jgi.p|Conioc1|677698 80.66 78.45 82.03 39.05 29.99 28.94
jgi.p|Conioc1|677827 3.69 3.35 3.21 11.19 11.53 13.09
jgi.p|Conioc1|677945 1.5 3.25 4.47 0.67 1.01 0.92
jgi.p|Conioc1|678056 13.89 14.58 13.25 15.45 17.25 13.42
jgi.p|Conioc1|678067 0.0 0.14 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|678294 5.9 5.33 4.42 3.21 2.94 1.99
jgi.p|Conioc1|678414 83.87 87.85 82.68 18.65 29.26 35.9
jgi.p|Conioc1|678446 3.96 5.86 5.11 4.18 3.11 3.04
jgi.p|Conioc1|678457 0.56 0.15 0.13 0.14 0.2 0.71
jgi.p|Conioc1|678496 12.46 14.44 12.03 24.95 27.42 25.13
jgi.p|Conioc1|678608 0.51 1.12 0.98 1.47 1.6 0.57
jgi.p|Conioc1|678640 0.8 1.77 0.72 19.07 16.94 19.88
jgi.p|Conioc1|678766 2.4 2.1 1.39 5.01 4.59 6.72
jgi.p|Conioc1|678788 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|678964 17.89 16.81 14.47 8.81 9.06 5.9
jgi.p|Conioc1|678984 712.79 460.17 562.22 754.81 836.68 618.6
jgi.p|Conioc1|679218 1.03 2.22 1.49 0.96 0.97 0.65
jgi.p|Conioc1|679379 23.35 21.27 20.44 7.97 8.7 5.69
jgi.p|Conioc1|679467 5.06 5.4 4.41 4.28 4.0 2.61
jgi.p|Conioc1|679515 1.1 0.73 0.83 1.53 1.55 1.13
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jgi.p|Conioc1|679558 163.33 153.03 154.21 67.52 62.6 83.5
jgi.p|Conioc1|679835 0.64 0.74 0.59 1.48 1.97 0.54
jgi.p|Conioc1|679892 19.49 19.62 17.62 11.09 9.0 6.59
jgi.p|Conioc1|679983 2.08 2.5 2.06 0.61 0.35 0.56
jgi.p|Conioc1|68007 12.18 10.92 9.04 22.54 19.23 19.69
jgi.p|Conioc1|680153 7.59 7.2 6.08 11.91 10.82 10.14
jgi.p|Conioc1|680155 0.14 0.18 0.7 0.23 0.08 0.18
jgi.p|Conioc1|680616 11.2 12.05 10.89 9.04 11.14 9.24
jgi.p|Conioc1|680680 8.03 8.58 8.52 4.49 6.32 4.37
jgi.p|Conioc1|680691 116.68 103.91 104.69 44.61 49.26 43.82
jgi.p|Conioc1|681043 68.08 65.62 56.1 45.1 42.68 37.54
jgi.p|Conioc1|681188 130.11 139.07 166.98 105.13 107.42 144.47
jgi.p|Conioc1|681203 1.89 2.92 1.45 19.9 14.43 11.13
jgi.p|Conioc1|681324 9.56 9.27 8.73 7.37 7.35 7.6
jgi.p|Conioc1|681613 1.0 0.67 0.45 0.97 0.74 0.49
jgi.p|Conioc1|681626 3.89 3.0 3.23 4.17 3.4 2.57
jgi.p|Conioc1|681689 2.28 1.69 1.78 1.77 1.88 1.48
jgi.p|Conioc1|681828 33.43 36.75 33.78 5.61 4.07 2.2
jgi.p|Conioc1|681941 4.24 4.46 3.71 7.83 6.59 6.28
jgi.p|Conioc1|681957 34.94 43.7 40.24 4.07 4.9 8.46
jgi.p|Conioc1|682009 24.89 21.74 18.34 17.5 15.67 17.44
jgi.p|Conioc1|682020 328.39 271.12 282.52 282.97 287.28 775.68
jgi.p|Conioc1|682139 15.11 11.3 10.67 15.05 11.16 14.73
jgi.p|Conioc1|68230 30.78 25.4 26.59 50.93 52.42 35.15
jgi.p|Conioc1|68249 14.52 16.34 17.98 16.31 22.28 15.81
jgi.p|Conioc1|683145 36.41 33.47 33.88 24.65 27.82 22.55
jgi.p|Conioc1|683229 4.01 4.77 3.64 2.91 2.28 2.01
jgi.p|Conioc1|683530 11.34 9.55 11.71 18.22 18.05 21.72
jgi.p|Conioc1|683595 0.82 1.17 1.38 5.99 8.73 11.84
jgi.p|Conioc1|683610 2.84 1.92 2.5 3.15 2.63 3.22
jgi.p|Conioc1|683631 63.64 46.03 52.06 13.85 11.06 9.4
jgi.p|Conioc1|683659 9.49 4.92 7.09 7.49 6.09 6.61
jgi.p|Conioc1|683682 8.73 10.54 12.15 7.91 6.58 6.11
jgi.p|Conioc1|683719 1.71 2.5 2.39 1.52 1.52 0.78
jgi.p|Conioc1|683773 3.18 3.13 2.36 2.02 2.74 1.65
jgi.p|Conioc1|683787 13.84 17.2 12.07 39.68 34.02 15.32
jgi.p|Conioc1|683866 0.91 1.76 1.29 2.85 2.59 1.32
jgi.p|Conioc1|683904 5.64 4.04 4.2 4.16 4.05 2.04
jgi.p|Conioc1|683949 34.63 22.91 23.65 25.53 33.23 27.76
jgi.p|Conioc1|684106 1.83 3.8 1.81 3.23 2.43 2.06
jgi.p|Conioc1|684238 0.61 0.18 0.47 1.1 0.67 0.69
jgi.p|Conioc1|684253 0.09 0.12 0.1 0.33 0.08 0.45
jgi.p|Conioc1|684272 0.06 0.25 0.22 0.55 0.34 0.24
jgi.p|Conioc1|684275 1.42 1.29 0.97 0.88 0.82 0.34
jgi.p|Conioc1|684292 2.88 2.84 3.02 2.57 3.02 1.27
jgi.p|Conioc1|684344 0.2 0.67 0.58 0.37 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|684350 2.89 2.32 1.64 1.42 1.79 1.45
jgi.p|Conioc1|684378 63.2 71.52 69.02 74.0 85.41 62.44
jgi.p|Conioc1|684403 11.87 14.65 12.48 13.46 13.48 7.79
jgi.p|Conioc1|684437 0.05 0.12 0.0 0.17 0.12 0.0
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jgi.p|Conioc1|684495 5.28 5.59 5.34 3.1 4.55 3.0
jgi.p|Conioc1|684595 4.92 6.34 4.75 8.88 9.07 6.74
jgi.p|Conioc1|684690 2.9 3.21 3.32 1.91 2.63 1.53
jgi.p|Conioc1|684703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|684809 0.0 0.07 0.0 0.46 0.09 0.2
jgi.p|Conioc1|685015 0.11 0.0 0.13 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|685663 8.9 8.22 11.15 7.38 6.87 6.4
jgi.p|Conioc1|685682 4.03 2.89 3.28 4.42 5.2 6.75
jgi.p|Conioc1|685798 2.76 2.43 2.02 16.61 12.96 11.72
jgi.p|Conioc1|685846 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|685847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|68662 18.98 16.52 15.41 10.92 10.83 7.29
jgi.p|Conioc1|686782 5.75 5.58 6.5 13.03 14.29 16.69
jgi.p|Conioc1|686896 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|686975 19.0 18.34 18.87 39.17 36.42 38.03
jgi.p|Conioc1|687225 0.16 0.17 0.22 1.85 0.84 1.0
jgi.p|Conioc1|687237 0.46 0.46 0.67 0.29 0.0 0.15
jgi.p|Conioc1|687324 4.05 3.99 3.88 12.25 8.56 8.49
jgi.p|Conioc1|687366 6.7 7.6 6.11 17.15 7.55 9.95
jgi.p|Conioc1|68781 20.76 19.73 18.73 17.84 17.15 15.99
jgi.p|Conioc1|687907 152.56 130.88 170.01 191.54 215.11 215.01
jgi.p|Conioc1|688201 11.3 9.45 9.97 3.51 2.14 2.02
jgi.p|Conioc1|688208 0.26 0.92 0.6 0.54 0.08 0.44
jgi.p|Conioc1|688226 583.41 600.08 539.55 676.55 527.02 590.58
jgi.p|Conioc1|688249 100.17 98.01 111.69 59.7 59.16 109.09
jgi.p|Conioc1|688482 2.36 1.67 2.19 2.14 1.64 1.65
jgi.p|Conioc1|68869 19.29 19.55 17.38 13.16 12.02 13.11
jgi.p|Conioc1|688728 0.31 0.21 0.09 0.49 0.77 0.5
jgi.p|Conioc1|688737 4.72 4.78 5.38 77.2 94.13 98.49
jgi.p|Conioc1|688810 323.46 428.87 410.14 387.66 461.7 511.6
jgi.p|Conioc1|688858 249.27 303.76 245.54 385.06 397.9 371.38
jgi.p|Conioc1|689296 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|689349 8.31 6.92 8.52 11.61 11.24 7.21
jgi.p|Conioc1|689366 0.79 0.47 0.51 1.2 1.79 0.67
jgi.p|Conioc1|689730 0.87 1.32 1.23 1.0 1.27 0.87
jgi.p|Conioc1|68974 3.08 2.61 3.31 2.65 2.16 2.0
jgi.p|Conioc1|689763 0.68 0.11 0.2 0.11 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|689788 0.27 0.36 0.47 1.47 1.56 1.07
jgi.p|Conioc1|690344 0.0 0.06 0.15 0.11 0.15 0.22
jgi.p|Conioc1|690345 0.22 0.49 0.09 0.28 0.2 0.57
jgi.p|Conioc1|690354 0.15 0.0 0.34 0.0 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|690361 0.25 0.52 0.19 0.31 0.25 0.35
jgi.p|Conioc1|690409 1.38 4.34 3.19 2.56 2.75 1.09
jgi.p|Conioc1|690424 3.73 5.94 4.64 11.38 6.94 2.45
jgi.p|Conioc1|690473 0.73 0.79 0.54 2.21 1.05 0.92
jgi.p|Conioc1|690584 0.2 0.21 0.33 0.25 0.18 0.26
jgi.p|Conioc1|690592 0.04 0.41 0.0 0.53 0.24 0.54
jgi.p|Conioc1|690652 0.72 0.73 0.73 2.09 1.57 1.49
jgi.p|Conioc1|690687 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|690692 2.91 2.02 1.92 0.17 0.49 0.35
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jgi.p|Conioc1|690921 1.7 0.93 1.73 0.49 0.62 0.7
jgi.p|Conioc1|69095 18.66 15.48 15.37 53.27 44.7 48.55
jgi.p|Conioc1|691073 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691074 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691224 0.5 0.51 0.45 3.95 2.15 3.13
jgi.p|Conioc1|691319 0.29 0.19 0.28 0.42 0.43 0.55
jgi.p|Conioc1|691355 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|691495 2.93 2.38 2.67 7.51 10.05 7.16
jgi.p|Conioc1|691664 0.13 0.34 0.2 0.47 0.41 0.21
jgi.p|Conioc1|691681 5.24 5.28 3.58 13.38 13.09 8.39
jgi.p|Conioc1|691740 6.87 8.51 3.84 68.26 60.68 46.28
jgi.p|Conioc1|691762 0.88 1.11 1.16 1.03 0.78 2.01
jgi.p|Conioc1|691806 0.0 0.0 0.2 0.42 0.37 0.43
jgi.p|Conioc1|691809 2.49 2.89 2.04 2.7 3.68 1.84
jgi.p|Conioc1|691875 1.54 2.22 1.51 3.5 2.92 1.41
jgi.p|Conioc1|691925 0.1 0.21 0.07 0.32 0.37 0.28
jgi.p|Conioc1|692071 0.9 0.67 0.52 2.61 2.54 1.08
jgi.p|Conioc1|692099 1.8 1.48 1.63 0.85 0.96 0.54
jgi.p|Conioc1|692196 4.72 6.92 3.85 14.12 10.21 9.96
jgi.p|Conioc1|692197 7.57 8.3 6.81 11.19 9.01 7.44
jgi.p|Conioc1|692243 7.06 5.11 7.69 7.2 8.35 7.06
jgi.p|Conioc1|692267 1.48 1.8 1.22 4.97 4.54 3.13
jgi.p|Conioc1|692293 68.95 61.1 58.54 65.78 61.18 89.04
jgi.p|Conioc1|692322 6.77 6.88 6.54 4.88 3.84 4.07
jgi.p|Conioc1|692437 1.61 2.22 1.86 3.83 3.59 2.61
jgi.p|Conioc1|692504 0.44 0.35 0.57 2.21 2.58 3.49
jgi.p|Conioc1|692589 0.12 0.0 0.14 0.07 0.37 0.0
jgi.p|Conioc1|692853 18.66 19.19 18.33 24.25 25.39 23.54
jgi.p|Conioc1|692964 20.82 20.39 21.03 13.02 12.56 20.8
jgi.p|Conioc1|693024 0.12 0.32 0.0 0.15 0.11 0.45
jgi.p|Conioc1|693105 17.26 18.88 18.42 11.74 10.7 8.05
jgi.p|Conioc1|693119 2.05 2.11 2.28 4.23 4.1 3.84
jgi.p|Conioc1|693137 15.53 17.14 16.93 10.14 9.51 7.58
jgi.p|Conioc1|693147 43.31 45.94 37.94 39.29 32.29 33.39
jgi.p|Conioc1|693260 1.15 1.35 1.28 0.42 0.56 0.27
jgi.p|Conioc1|693292 8.73 8.6 8.54 3.29 2.54 1.92
jgi.p|Conioc1|693293 0.38 0.5 0.61 0.47 0.53 0.29
jgi.p|Conioc1|693295 0.71 0.39 0.75 0.51 0.73 0.89
jgi.p|Conioc1|693299 16.8 14.97 12.77 38.25 32.04 29.45
jgi.p|Conioc1|693504 43.03 44.06 44.27 32.32 30.12 27.47
jgi.p|Conioc1|693946 24.14 22.43 22.95 12.17 12.46 10.83
jgi.p|Conioc1|694150 11.81 9.94 10.69 8.59 6.76 5.93
jgi.p|Conioc1|694329 3.16 3.24 1.98 2.91 2.3 1.42
jgi.p|Conioc1|694430 2.18 2.46 1.73 24.42 21.25 14.29
jgi.p|Conioc1|694535 11.09 11.92 10.73 8.65 7.92 5.31
jgi.p|Conioc1|694597 1.85 1.55 1.92 1.83 2.18 2.18
jgi.p|Conioc1|695202 4.0 5.57 4.05 11.51 10.71 6.2
jgi.p|Conioc1|695203 0.67 1.18 0.39 1.24 2.66 1.83
jgi.p|Conioc1|695416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|695462 24.32 26.03 28.71 11.25 10.08 5.75
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jgi.p|Conioc1|69581 8.13 9.22 7.6 1.1 1.53 1.97
jgi.p|Conioc1|69586 43.06 43.66 42.88 11.45 7.23 10.33
jgi.p|Conioc1|695871 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|695875 12.57 13.88 12.26 7.6 6.47 6.32
jgi.p|Conioc1|695884 1.16 1.11 1.34 76.24 58.56 19.98
jgi.p|Conioc1|695912 6.5 5.72 7.25 5.55 6.36 7.93
jgi.p|Conioc1|695963 1.02 0.65 0.67 0.94 0.43 0.85
jgi.p|Conioc1|696008 0.0 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|696085 3.9 3.06 3.16 4.52 6.21 7.54
jgi.p|Conioc1|696221 7.96 8.96 6.93 7.1 4.92 4.55
jgi.p|Conioc1|696280 43.75 39.78 40.87 38.03 39.42 40.7
jgi.p|Conioc1|696341 26.12 24.45 26.28 21.59 25.89 32.04
jgi.p|Conioc1|696353 1.51 1.49 1.35 6.03 6.34 11.9
jgi.p|Conioc1|696356 31.78 31.96 33.11 27.89 26.81 36.19
jgi.p|Conioc1|696531 15.27 18.4 13.81 49.41 48.48 28.32
jgi.p|Conioc1|696602 19.81 21.09 17.01 11.78 11.36 10.62
jgi.p|Conioc1|696608 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|696645 9.05 8.7 7.9 38.79 36.71 41.86
jgi.p|Conioc1|69667 1.04 1.0 0.97 50.14 43.73 42.78
jgi.p|Conioc1|696730 6.71 5.43 6.28 4.48 4.81 4.65
jgi.p|Conioc1|696745 1.11 0.74 0.72 2.19 1.86 1.82
jgi.p|Conioc1|696754 1.48 1.09 0.71 1.83 1.46 0.94
jgi.p|Conioc1|696801 2.18 1.85 2.33 2.49 1.83 1.41
jgi.p|Conioc1|696806 4.95 3.68 4.9 3.97 3.34 2.36
jgi.p|Conioc1|696818 3.46 3.81 2.72 2.87 2.91 1.84
jgi.p|Conioc1|697030 52.92 47.96 42.5 51.72 42.74 42.48
jgi.p|Conioc1|697179 61.1 56.99 60.23 64.93 59.12 56.02
jgi.p|Conioc1|69724 0.26 0.48 0.24 0.71 0.69 0.59
jgi.p|Conioc1|697358 5.56 3.94 4.0 6.18 10.11 7.04
jgi.p|Conioc1|697368 18.36 16.71 17.84 31.38 33.52 28.33
jgi.p|Conioc1|697403 4.22 4.34 4.15 2.73 2.56 2.47
jgi.p|Conioc1|697415 0.11 0.22 0.19 1.11 1.14 0.64
jgi.p|Conioc1|697452 0.78 1.08 0.69 5.61 5.23 5.59
jgi.p|Conioc1|697566 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|697573 9.16 8.55 7.22 4.23 4.6 5.13
jgi.p|Conioc1|697615 8.66 9.23 9.15 5.91 5.33 8.1
jgi.p|Conioc1|697625 1.42 0.98 1.54 2.37 1.83 1.87
jgi.p|Conioc1|697666 0.0 0.0 0.21 0.11 0.4 0.23
jgi.p|Conioc1|697768 4.81 4.51 3.07 2.36 2.24 1.68
jgi.p|Conioc1|697776 2.37 2.18 2.89 1.58 2.75 2.23
jgi.p|Conioc1|697781 1.98 2.06 2.11 2.88 1.99 1.42
jgi.p|Conioc1|697941 40.64 32.48 33.19 68.2 66.21 85.02
jgi.p|Conioc1|698101 0.12 0.57 0.57 1.07 0.54 1.09
jgi.p|Conioc1|69811 0.82 0.87 0.76 1.84 2.48 0.73
jgi.p|Conioc1|698136 0.17 0.22 0.38 0.31 0.59 0.0
jgi.p|Conioc1|698297 19.16 19.63 19.5 19.98 20.74 22.55
jgi.p|Conioc1|698406 1.38 1.74 0.64 4.69 4.64 3.05
jgi.p|Conioc1|698513 2.7 3.34 3.39 3.81 5.32 2.8
jgi.p|Conioc1|698679 30.61 32.41 31.39 17.82 16.33 11.21
jgi.p|Conioc1|698907 23.69 21.87 28.99 40.76 37.65 30.16
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jgi.p|Conioc1|699042 4.7 4.13 3.77 7.29 7.11 4.65
jgi.p|Conioc1|699095 5.42 4.1 3.93 5.08 4.67 4.23
jgi.p|Conioc1|699109 36.48 38.89 34.4 44.14 46.08 45.46
jgi.p|Conioc1|699316 9.41 12.84 11.7 6.92 5.51 6.62
jgi.p|Conioc1|699375 51.39 33.57 31.66 25.98 24.22 51.91
jgi.p|Conioc1|699389 2.26 1.9 2.23 3.41 2.35 1.93
jgi.p|Conioc1|699411 1.26 1.53 1.51 1.31 1.29 1.91
jgi.p|Conioc1|699543 47.44 53.56 53.79 22.63 20.92 17.49
jgi.p|Conioc1|699699 35.47 32.38 34.23 52.92 42.64 43.75
jgi.p|Conioc1|699733 1.79 0.95 0.97 2.59 2.64 4.08
jgi.p|Conioc1|699914 82.65 92.01 88.33 95.83 99.36 117.34
jgi.p|Conioc1|699951 54.6 59.35 55.84 16.31 13.28 16.66
jgi.p|Conioc1|699960 8.78 8.16 8.35 6.8 8.35 16.29
jgi.p|Conioc1|699990 8.1 12.61 9.98 11.96 9.28 6.68
jgi.p|Conioc1|700018 15.91 10.62 13.97 28.16 30.16 45.13
jgi.p|Conioc1|700032 11.73 13.01 12.23 7.09 5.74 3.3
jgi.p|Conioc1|700413 1.43 1.4 0.58 0.08 0.44 0.32
jgi.p|Conioc1|700464 29.07 34.15 29.65 49.41 56.14 51.06
jgi.p|Conioc1|700468 23.21 19.7 19.11 15.69 17.74 20.65
jgi.p|Conioc1|700590 9.49 10.21 9.01 4.62 4.0 3.04
jgi.p|Conioc1|700602 7.14 6.18 6.28 8.43 9.44 6.56
jgi.p|Conioc1|700788 183.45 159.78 135.28 304.81 259.64 234.52
jgi.p|Conioc1|700993 18.49 19.64 19.56 8.89 8.87 6.81
jgi.p|Conioc1|70106 0.81 0.86 1.0 1.8 1.0 0.61
jgi.p|Conioc1|701083 51.98 48.19 45.21 55.25 42.64 37.91
jgi.p|Conioc1|701162 58.51 45.88 47.27 81.3 82.77 65.74
jgi.p|Conioc1|701386 37.29 38.89 39.13 19.8 17.35 15.06
jgi.p|Conioc1|701501 37.63 38.34 31.59 19.01 15.49 11.66
jgi.p|Conioc1|701562 14.0 10.23 11.22 24.0 20.18 26.79
jgi.p|Conioc1|701605 9.78 12.06 10.53 33.09 27.59 25.29
jgi.p|Conioc1|701698 4.39 7.21 5.24 4.32 2.84 2.12
jgi.p|Conioc1|701728 31.81 31.26 39.63 6.1 4.86 5.21
jgi.p|Conioc1|701751 5.75 6.07 3.94 5.09 2.39 1.34
jgi.p|Conioc1|701765 8.33 9.82 6.36 2.06 1.6 1.03
jgi.p|Conioc1|701784 7.27 17.49 5.23 68.76 78.11 73.81
jgi.p|Conioc1|701868 69.78 80.81 77.85 49.83 51.88 43.44
jgi.p|Conioc1|701895 74.7 80.52 83.21 108.04 96.96 126.88
jgi.p|Conioc1|702048 173.38 119.97 135.89 423.07 426.01 489.16
jgi.p|Conioc1|702195 2.65 1.9 1.74 13.03 8.05 6.61
jgi.p|Conioc1|702258 1.14 1.14 0.84 2.31 2.13 1.32
jgi.p|Conioc1|702515 71.39 70.06 64.07 69.63 63.81 59.48
jgi.p|Conioc1|702527 0.05 0.07 0.0 0.19 0.18 0.07
jgi.p|Conioc1|70254 5.22 5.4 4.05 1.26 0.73 0.72
jgi.p|Conioc1|70263 0.25 0.1 0.08 0.13 0.16 0.09
jgi.p|Conioc1|702910 13.49 13.47 14.55 7.04 5.16 4.14
jgi.p|Conioc1|70297 23.68 23.19 25.53 16.52 16.21 15.13
jgi.p|Conioc1|702983 2.66 2.79 3.0 3.38 3.23 2.75
jgi.p|Conioc1|703101 0.69 0.49 0.43 0.43 0.28 0.17
jgi.p|Conioc1|703247 350.9 355.91 406.81 310.25 388.35 505.73
jgi.p|Conioc1|703654 1.34 1.43 1.15 1.55 1.56 0.96
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jgi.p|Conioc1|703676 1.37 0.89 0.91 4.87 3.93 2.42
jgi.p|Conioc1|703685 5.19 5.89 4.76 2.73 2.61 1.89
jgi.p|Conioc1|703848 258.9 242.88 270.18 139.4 145.3 144.28
jgi.p|Conioc1|703964 5.91 5.97 5.05 5.16 6.36 6.12
jgi.p|Conioc1|703992 1112.16 1161.41 926.77 639.66 575.33 337.44
jgi.p|Conioc1|704116 9.39 8.64 8.27 2.08 2.23 0.89
jgi.p|Conioc1|704234 0.83 0.84 0.88 2.68 1.97 1.61
jgi.p|Conioc1|704260 70.48 68.21 63.87 47.43 42.17 37.17
jgi.p|Conioc1|704328 8.7 9.13 9.65 11.87 12.8 10.94
jgi.p|Conioc1|704522 8.5 7.15 7.37 4.92 4.78 5.28
jgi.p|Conioc1|704754 0.09 0.12 0.0 0.82 0.58 0.56
jgi.p|Conioc1|704756 3.37 3.55 2.99 4.3 3.16 3.14
jgi.p|Conioc1|704882 14.34 14.99 16.02 41.61 44.77 49.98
jgi.p|Conioc1|704911 52.6 62.8 53.79 8.46 7.05 7.29
jgi.p|Conioc1|705042 4.51 3.09 2.61 35.16 29.96 21.85
jgi.p|Conioc1|705057 10.16 8.09 8.77 6.75 5.9 6.38
jgi.p|Conioc1|705090 183.52 165.83 174.28 236.58 271.39 299.34
jgi.p|Conioc1|705400 0.36 0.48 0.5 0.0 0.38 0.09
jgi.p|Conioc1|705607 8.5 6.79 7.05 14.52 12.96 9.52
jgi.p|Conioc1|70564 18.58 17.04 21.33 11.79 8.91 7.35
jgi.p|Conioc1|705644 4.41 4.4 3.22 11.61 10.68 9.28
jgi.p|Conioc1|705864 6.96 6.1 6.22 6.75 5.19 6.64
jgi.p|Conioc1|705918 6.01 5.93 4.66 5.6 3.8 4.46
jgi.p|Conioc1|705966 4.29 4.06 5.04 9.53 9.83 19.47
jgi.p|Conioc1|705998 1.4 1.77 1.62 11.59 10.32 8.05
jgi.p|Conioc1|706087 0.38 0.66 0.43 1.01 0.66 0.79
jgi.p|Conioc1|706436 0.63 0.65 0.65 0.26 0.34 0.09
jgi.p|Conioc1|706465 28.59 32.46 27.64 33.32 33.21 31.72
jgi.p|Conioc1|706519 40.27 37.02 35.67 14.22 13.79 9.36
jgi.p|Conioc1|706723 0.89 0.52 0.71 1.94 1.29 1.06
jgi.p|Conioc1|706742 12.67 12.73 11.66 15.39 12.8 9.82
jgi.p|Conioc1|706867 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|706874 23.68 28.16 21.66 5.9 6.15 7.03
jgi.p|Conioc1|706896 4.6 5.89 4.72 8.55 7.29 5.78
jgi.p|Conioc1|706997 1.05 1.14 0.92 3.83 4.55 1.67
jgi.p|Conioc1|70700 3.07 3.06 2.37 1.85 2.2 1.29
jgi.p|Conioc1|707091 10.77 6.81 7.23 1.81 1.71 1.08
jgi.p|Conioc1|707263 0.0 0.07 0.06 0.06 0.14 0.06
jgi.p|Conioc1|707372 9.83 9.22 6.48 9.27 7.79 4.68
jgi.p|Conioc1|707426 9.39 8.75 7.61 5.93 5.8 3.7
jgi.p|Conioc1|707487 0.87 0.81 0.47 1.45 1.81 1.74
jgi.p|Conioc1|707544 2.12 1.75 1.44 7.0 6.83 6.35
jgi.p|Conioc1|707625 28.44 29.59 27.66 16.76 13.85 9.73
jgi.p|Conioc1|707667 36.88 27.6 28.75 16.09 15.06 11.79
jgi.p|Conioc1|707736 0.67 0.48 0.53 1.21 0.86 0.58
jgi.p|Conioc1|707761 7.39 7.82 6.43 9.26 7.98 10.65
jgi.p|Conioc1|708042 0.1 0.26 0.11 0.12 0.17 0.37
jgi.p|Conioc1|708048 0.26 0.53 0.64 5.17 6.64 8.52
jgi.p|Conioc1|708096 139.32 149.57 214.75 82.84 83.8 72.08
jgi.p|Conioc1|708289 13.73 13.27 11.48 13.79 11.26 8.06
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jgi.p|Conioc1|708307 10.52 10.69 9.54 7.31 7.09 5.25
jgi.p|Conioc1|708341 0.88 0.83 0.9 3.48 3.69 1.91
jgi.p|Conioc1|708349 5.32 5.24 5.74 4.14 3.68 2.05
jgi.p|Conioc1|708392 5.23 4.28 3.36 1.73 1.52 1.1
jgi.p|Conioc1|708409 0.42 0.68 0.29 1.16 1.05 0.75
jgi.p|Conioc1|708453 0.93 0.52 0.62 5.73 7.97 13.83
jgi.p|Conioc1|708459 9.57 7.46 7.06 16.07 14.25 9.76
jgi.p|Conioc1|708641 1383.19 1742.6 2267.43 1622.43 1663.99 1478.74
jgi.p|Conioc1|708669 19.92 17.53 17.19 4.88 5.29 5.27
jgi.p|Conioc1|708676 10.54 7.61 8.54 8.48 9.38 11.78
jgi.p|Conioc1|709152 2.99 2.86 2.94 2.52 1.97 1.37
jgi.p|Conioc1|709176 60.32 54.34 58.16 115.42 122.69 181.2
jgi.p|Conioc1|709201 0.72 0.4 0.65 7.44 9.41 7.91
jgi.p|Conioc1|709270 20.72 21.5 17.96 19.34 18.7 13.93
jgi.p|Conioc1|709383 15.66 13.35 13.31 9.49 8.97 6.69
jgi.p|Conioc1|709393 566.29 457.01 493.09 409.47 328.52 263.52
jgi.p|Conioc1|709471 21.71 18.87 17.61 11.45 9.61 8.78
jgi.p|Conioc1|709488 1.67 1.3 2.47 9.5 10.17 9.2
jgi.p|Conioc1|709536 33.87 31.84 31.99 23.7 26.15 25.8
jgi.p|Conioc1|709539 0.0 0.0 0.12 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|709687 0.91 1.43 1.06 1.1 1.21 0.68
jgi.p|Conioc1|709962 23.47 22.87 20.14 21.23 17.3 13.64
jgi.p|Conioc1|710083 5.63 6.12 5.24 5.06 4.21 4.4
jgi.p|Conioc1|710092 80.48 70.41 65.92 142.86 106.53 90.23
jgi.p|Conioc1|710233 13.77 14.13 14.0 14.27 14.69 11.08
jgi.p|Conioc1|710263 2.11 2.09 2.07 3.39 3.73 2.53
jgi.p|Conioc1|710302 25.57 22.86 22.08 28.39 24.61 23.49
jgi.p|Conioc1|710305 128.27 126.86 114.7 146.62 129.29 107.44
jgi.p|Conioc1|710549 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|710552 1.04 0.69 2.04 1.41 0.64 0.79
jgi.p|Conioc1|710667 0.09 0.23 0.2 0.54 0.7 0.22
jgi.p|Conioc1|710670 3.25 2.76 3.77 6.53 5.42 7.16
jgi.p|Conioc1|710946 693.85 687.82 699.71 469.05 494.25 556.05
jgi.p|Conioc1|711026 6.52 7.46 5.52 8.9 7.29 5.64
jgi.p|Conioc1|711139 38.61 38.81 37.24 18.3 16.47 13.96
jgi.p|Conioc1|711187 12.18 10.52 11.67 6.15 5.8 5.89
jgi.p|Conioc1|71119 2.5 2.26 1.53 13.46 14.14 10.04
jgi.p|Conioc1|711277 1.72 2.28 1.81 1.74 1.11 0.79
jgi.p|Conioc1|711363 30.26 29.0 29.63 16.49 18.54 15.97
jgi.p|Conioc1|711406 4.76 4.16 4.14 22.25 19.07 23.99
jgi.p|Conioc1|711408 8.32 8.85 8.18 9.04 6.29 5.04
jgi.p|Conioc1|711584 36.83 30.4 32.09 20.89 17.88 20.86
jgi.p|Conioc1|711635 18.08 14.24 15.82 12.9 9.09 8.67
jgi.p|Conioc1|711771 10.24 7.35 8.94 37.31 42.11 56.59
jgi.p|Conioc1|711836 9.81 9.0 6.97 17.76 14.88 10.3
jgi.p|Conioc1|711904 0.63 0.76 0.89 2.21 2.31 1.39
jgi.p|Conioc1|711940 175.77 125.88 147.49 277.35 249.53 231.49
jgi.p|Conioc1|711956 14.14 12.15 11.33 10.05 10.29 9.87
jgi.p|Conioc1|711958 3.56 2.83 2.84 6.16 5.67 5.32
jgi.p|Conioc1|711997 30.39 31.81 28.35 17.51 16.47 15.44
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jgi.p|Conioc1|71216 60.79 66.2 61.54 30.82 29.87 22.31
jgi.p|Conioc1|712227 23.07 20.18 21.44 53.81 69.92 72.23
jgi.p|Conioc1|712228 82.64 79.73 82.48 93.03 121.95 142.36
jgi.p|Conioc1|712311 10.63 12.32 9.21 4.62 4.58 4.36
jgi.p|Conioc1|712503 5.87 6.14 5.01 6.12 6.84 5.86
jgi.p|Conioc1|712508 6.85 6.51 6.93 3.88 3.87 1.93
jgi.p|Conioc1|712555 33.27 32.97 34.64 19.11 17.08 13.67
jgi.p|Conioc1|712620 6.96 6.36 6.09 7.09 6.03 7.63
jgi.p|Conioc1|712661 38.96 40.45 38.04 94.01 86.09 88.18
jgi.p|Conioc1|712679 20.41 21.78 19.54 5.43 4.28 3.51
jgi.p|Conioc1|712720 20.16 19.14 17.28 41.97 40.38 33.46
jgi.p|Conioc1|71278 12.7 10.02 10.76 8.46 7.8 6.5
jgi.p|Conioc1|71316 10.23 9.01 8.59 9.81 9.27 7.6
jgi.p|Conioc1|713221 28.97 30.65 30.78 24.93 25.13 19.9
jgi.p|Conioc1|713302 27.03 31.71 25.83 46.73 34.48 23.0
jgi.p|Conioc1|713314 4.85 4.4 3.46 6.49 5.13 2.92
jgi.p|Conioc1|71335 3.71 4.09 3.36 3.59 2.63 1.33
jgi.p|Conioc1|713533 10.46 13.04 10.52 2.09 1.22 0.63
jgi.p|Conioc1|71375 1.64 1.26 1.31 1.96 1.52 1.1
jgi.p|Conioc1|713928 25.58 23.38 21.33 72.84 76.38 73.87
jgi.p|Conioc1|714140 7.43 9.49 7.16 6.97 6.46 3.52
jgi.p|Conioc1|71415 77.38 77.36 63.19 125.89 98.43 87.87
jgi.p|Conioc1|714200 5.92 3.75 4.61 3.9 3.81 1.87
jgi.p|Conioc1|714206 0.38 0.3 0.62 0.38 0.54 0.68
jgi.p|Conioc1|714224 0.11 0.0 0.0 0.0 0.19 0.13
jgi.p|Conioc1|714251 0.0 0.11 0.0 0.61 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|71427 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|714272 218.44 239.24 202.98 1181.9 1190.61 1367.12
jgi.p|Conioc1|714275 15.0 11.91 15.18 11.79 11.93 10.91
jgi.p|Conioc1|714281 15.09 15.56 16.98 9.78 8.48 9.28
jgi.p|Conioc1|714434 2.98 2.96 2.3 5.99 5.82 4.71
jgi.p|Conioc1|714439 14.17 14.03 12.44 4.3 4.17 3.11
jgi.p|Conioc1|714462 4.58 2.93 2.56 10.06 8.73 8.88
jgi.p|Conioc1|714478 10.4 9.92 8.25 69.45 73.83 90.32
jgi.p|Conioc1|714532 64.41 52.84 52.72 40.96 39.53 38.91
jgi.p|Conioc1|71485 28.4 19.91 18.19 53.61 42.21 37.25
jgi.p|Conioc1|714852 2.08 2.06 1.39 4.93 4.74 3.57
jgi.p|Conioc1|714986 3.12 3.12 2.43 1.6 2.04 1.22
jgi.p|Conioc1|714990 28.39 26.4 26.6 25.19 20.46 15.86
jgi.p|Conioc1|714994 39.92 40.63 35.35 25.81 21.71 16.88
jgi.p|Conioc1|715053 5.37 5.61 5.49 12.56 10.95 9.57
jgi.p|Conioc1|715232 5.08 4.39 4.63 8.16 7.03 7.12
jgi.p|Conioc1|715251 5.38 7.42 8.2 3.79 2.75 1.49
jgi.p|Conioc1|715256 2.29 2.55 2.72 2.09 1.65 1.45
jgi.p|Conioc1|715351 0.43 0.07 0.12 0.73 0.19 0.34
jgi.p|Conioc1|71547 0.6 0.46 0.23 0.55 0.09 0.57
jgi.p|Conioc1|71548 0.08 0.05 0.14 0.2 0.17 0.0
jgi.p|Conioc1|715701 4.26 3.46 3.61 2.68 3.43 3.7
jgi.p|Conioc1|715710 40.64 46.5 46.62 44.55 48.99 54.44
jgi.p|Conioc1|715756 8.42 9.2 7.51 7.84 5.28 3.32
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jgi.p|Conioc1|71576 0.74 0.33 0.75 0.86 1.23 1.0
jgi.p|Conioc1|715764 0.31 0.54 0.19 2.22 1.99 1.33
jgi.p|Conioc1|71603 19.22 17.69 16.63 7.33 4.55 4.42
jgi.p|Conioc1|716036 1.21 1.31 0.89 8.55 9.12 7.49
jgi.p|Conioc1|71604 25.08 25.8 25.94 26.03 32.74 28.35
jgi.p|Conioc1|716066 0.34 0.38 0.39 0.56 1.45 0.72
jgi.p|Conioc1|716097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|716186 1.4 1.24 1.4 0.35 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|716258 0.46 0.73 0.42 0.23 0.0 0.12
jgi.p|Conioc1|716501 4.76 1.88 2.7 11.54 11.03 10.25
jgi.p|Conioc1|71659 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|71660 35.6 37.17 33.21 59.54 50.87 36.38
jgi.p|Conioc1|716625 1.88 1.79 1.96 6.9 6.71 5.77
jgi.p|Conioc1|716754 80.0 105.46 104.41 91.8 102.75 119.29
jgi.p|Conioc1|716766 35.05 12.13 5.24 51.01 50.86 30.93
jgi.p|Conioc1|716857 5.55 6.61 7.22 3.27 2.72 2.47
jgi.p|Conioc1|716921 4.8 5.13 4.85 4.46 4.56 3.63
jgi.p|Conioc1|717698 7.34 6.5 4.57 7.52 7.82 5.65
jgi.p|Conioc1|717753 2.42 1.36 2.46 2.54 2.66 2.32
jgi.p|Conioc1|718362 1.42 1.62 1.7 3.51 2.64 1.42
jgi.p|Conioc1|718389 0.38 0.2 0.26 0.52 0.44 0.29
jgi.p|Conioc1|718464 27.72 29.81 28.25 7.0 5.38 4.34
jgi.p|Conioc1|718478 0.59 0.53 0.11 0.18 0.18 0.13
jgi.p|Conioc1|718485 0.0 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|71857 4.58 3.96 3.15 2.99 2.21 2.26
jgi.p|Conioc1|718584 2.35 1.85 2.08 5.96 6.86 4.13
jgi.p|Conioc1|718764 28.06 26.46 27.85 41.55 35.35 31.4
jgi.p|Conioc1|718765 60.22 55.34 57.64 87.01 83.69 76.37
jgi.p|Conioc1|719077 17.8 18.74 15.81 10.03 9.7 8.76
jgi.p|Conioc1|719133 8.57 9.87 7.88 5.27 6.43 4.81
jgi.p|Conioc1|71919 0.55 0.63 0.28 0.98 0.49 0.4
jgi.p|Conioc1|719244 247.16 277.55 286.98 35.01 35.18 42.94
jgi.p|Conioc1|719255 8.74 8.47 7.07 4.25 3.44 2.59
jgi.p|Conioc1|719432 63.95 57.57 52.2 38.68 37.86 30.09
jgi.p|Conioc1|719456 19.71 18.98 16.71 9.46 9.73 5.79
jgi.p|Conioc1|719533 1.47 0.68 0.93 3.0 2.01 1.21
jgi.p|Conioc1|719572 0.1 0.2 0.06 0.77 0.41 0.33
jgi.p|Conioc1|719677 5.0 3.25 3.68 1.91 1.53 0.85
jgi.p|Conioc1|719847 7.22 6.35 6.51 6.02 6.46 5.24
jgi.p|Conioc1|719975 7.4 6.87 7.76 10.73 9.18 5.04
jgi.p|Conioc1|719988 40.56 42.33 36.62 15.46 15.26 12.35
jgi.p|Conioc1|720045 31.65 25.45 30.75 102.14 114.64 105.79
jgi.p|Conioc1|720106 0.96 2.19 1.23 3.36 2.69 2.22
jgi.p|Conioc1|720214 18.02 18.49 16.28 9.73 9.17 9.09
jgi.p|Conioc1|720247 3.14 2.36 2.45 1.24 0.99 0.8
jgi.p|Conioc1|720403 11.25 11.76 11.09 10.28 9.05 9.4
jgi.p|Conioc1|720663 167.4 149.34 160.09 73.75 58.81 56.42
jgi.p|Conioc1|720860 0.0 0.0 0.2 0.28 0.2 0.07
jgi.p|Conioc1|720977 1.09 0.79 1.38 4.17 6.41 6.27
jgi.p|Conioc1|721236 2.54 1.26 1.47 3.64 1.83 1.81
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jgi.p|Conioc1|721304 0.73 0.72 0.53 0.95 0.93 0.59
jgi.p|Conioc1|721619 0.6 0.34 0.0 0.42 0.0 0.11
jgi.p|Conioc1|721623 13.95 11.71 9.81 18.79 17.45 12.47
jgi.p|Conioc1|72163 0.31 0.21 0.36 0.19 0.28 0.2
jgi.p|Conioc1|721784 118.01 71.57 67.76 141.93 106.95 92.41
jgi.p|Conioc1|721785 42.66 27.27 28.67 52.67 41.49 36.37
jgi.p|Conioc1|721789 0.75 0.74 0.53 1.11 0.95 0.46
jgi.p|Conioc1|721822 4.34 4.14 2.44 11.36 10.35 6.52
jgi.p|Conioc1|721842 11.73 8.5 8.4 7.94 8.74 10.03
jgi.p|Conioc1|721844 14.55 11.65 10.6 3.36 4.21 2.22
jgi.p|Conioc1|722013 16.84 15.29 14.96 9.61 10.61 7.44
jgi.p|Conioc1|722048 1.45 0.77 0.67 3.95 5.39 5.87
jgi.p|Conioc1|72228 31.55 28.21 25.86 11.7 10.43 7.87
jgi.p|Conioc1|722310 78.06 67.15 62.6 37.73 29.05 30.41
jgi.p|Conioc1|722325 3.04 2.59 2.51 2.19 2.79 1.97
jgi.p|Conioc1|72282 27.17 25.21 24.79 13.85 15.22 13.51
jgi.p|Conioc1|723114 22.63 18.06 14.14 24.77 21.63 17.46
jgi.p|Conioc1|72333 1.99 1.53 2.24 1.49 1.58 0.93
jgi.p|Conioc1|723754 5.1 4.83 4.26 16.14 18.6 17.96
jgi.p|Conioc1|723959 7.11 6.41 7.62 2.46 2.22 2.16
jgi.p|Conioc1|724010 53.04 47.27 47.31 45.33 40.98 55.75
jgi.p|Conioc1|724246 8.94 8.68 6.56 4.6 4.45 2.47
jgi.p|Conioc1|724276 1.14 0.8 0.77 0.74 1.06 0.84
jgi.p|Conioc1|724278 0.0 0.0 0.0 223.68 201.34 171.22
jgi.p|Conioc1|724325 0.2 0.07 0.06 0.0 0.09 0.13
jgi.p|Conioc1|724361 0.3 0.06 0.39 0.37 0.45 0.75
jgi.p|Conioc1|724385 22.06 15.81 14.05 8.24 7.61 4.83
jgi.p|Conioc1|724389 0.84 0.84 0.63 0.52 0.19 0.21
jgi.p|Conioc1|72441 6.96 9.03 6.4 5.17 4.21 3.33
jgi.p|Conioc1|72452 1.4 1.57 1.19 1.74 1.96 0.75
jgi.p|Conioc1|72482 8.64 11.57 12.22 10.59 8.27 5.3
jgi.p|Conioc1|724845 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|724877 0.04 0.0 0.05 0.05 0.04 0.05
jgi.p|Conioc1|724945 0.89 0.24 0.55 0.73 1.68 0.9
jgi.p|Conioc1|724969 0.47 0.31 0.41 0.58 0.57 0.59
jgi.p|Conioc1|725025 0.41 0.63 0.47 0.08 0.3 0.09
jgi.p|Conioc1|72519 0.7 1.28 1.03 3.35 2.43 2.48
jgi.p|Conioc1|72523 0.19 0.0 0.0 0.12 0.08 0.24
jgi.p|Conioc1|72524 0.06 0.34 0.0 0.48 0.46 0.41
jgi.p|Conioc1|72547 0.0 0.0 0.0 0.26 0.06 0.44
jgi.p|Conioc1|72565 0.45 0.09 0.0 0.0 0.17 0.33
jgi.p|Conioc1|725955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|726199 0.53 0.23 0.82 2.62 2.03 1.56
jgi.p|Conioc1|726207 0.37 0.97 0.34 2.08 2.33 3.51
jgi.p|Conioc1|726272 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1 0.15
jgi.p|Conioc1|726365 95.8 96.18 84.97 74.59 64.12 57.48
jgi.p|Conioc1|726712 1.03 0.64 0.96 4.86 4.64 4.71
jgi.p|Conioc1|72673 0.04 0.1 0.09 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|726814 0.22 0.37 0.26 0.07 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|727001 0.0 0.0 0.0 0.32 0.68 0.21
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jgi.p|Conioc1|72719 0.09 0.0 0.0 0.47 0.46 0.06
jgi.p|Conioc1|72725 1.1 1.0 1.2 2.22 1.58 1.13
jgi.p|Conioc1|727426 2.48 2.79 3.15 12.19 12.65 11.06
jgi.p|Conioc1|727435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|727504 3.27 3.35 3.5 18.47 17.41 12.24
jgi.p|Conioc1|727508 0.71 0.52 0.27 0.39 0.56 0.6
jgi.p|Conioc1|727522 6.59 5.69 5.93 6.12 4.9 4.09
jgi.p|Conioc1|727524 0.31 0.61 0.18 0.38 0.14 0.2
jgi.p|Conioc1|727614 3.07 2.29 1.7 4.76 3.56 3.55
jgi.p|Conioc1|727706 0.54 0.36 0.44 1.61 0.67 0.89
jgi.p|Conioc1|727722 1.14 1.31 1.38 25.43 23.33 16.73
jgi.p|Conioc1|727789 2.11 2.1 2.28 2.68 2.45 2.29
jgi.p|Conioc1|727841 3.39 3.17 3.76 2.72 2.03 1.69
jgi.p|Conioc1|727855 0.1 0.09 0.07 0.58 0.27 0.2
jgi.p|Conioc1|727889 0.22 0.29 0.21 0.81 0.71 0.46
jgi.p|Conioc1|727896 5.0 8.1 5.89 9.23 9.21 4.97
jgi.p|Conioc1|727948 3.13 3.85 3.69 10.03 8.66 6.57
jgi.p|Conioc1|728033 0.76 0.46 0.64 0.43 0.49 0.0
jgi.p|Conioc1|728039 0.13 0.17 0.19 0.31 0.56 0.64
jgi.p|Conioc1|728091 0.82 0.32 0.55 7.47 10.72 15.1
jgi.p|Conioc1|728126 5.0 4.65 3.85 0.81 0.85 0.39
jgi.p|Conioc1|728137 5.66 4.18 4.0 6.39 5.38 4.42
jgi.p|Conioc1|728193 0.07 0.19 0.0 0.0 0.13 0.09
jgi.p|Conioc1|728194 12.04 10.53 11.98 5.53 6.06 5.09
jgi.p|Conioc1|728236 32.57 27.96 28.59 39.17 44.62 66.78
jgi.p|Conioc1|728292 0.88 0.89 0.96 1.22 0.96 0.46
jgi.p|Conioc1|728302 4.17 4.75 3.8 0.73 0.52 1.12
jgi.p|Conioc1|728305 0.72 1.47 0.89 0.18 0.51 0.43
jgi.p|Conioc1|728324 2.39 2.71 2.97 1.37 1.24 0.44
jgi.p|Conioc1|728325 0.08 0.0 0.0 0.38 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|728330 7.98 7.34 8.88 13.41 12.46 17.6
jgi.p|Conioc1|728332 6.49 5.45 4.75 2.5 2.04 1.73
jgi.p|Conioc1|72838 6.84 5.33 5.78 13.95 11.57 11.97
jgi.p|Conioc1|728516 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|728581 2.86 3.06 2.32 2.23 1.95 1.39
jgi.p|Conioc1|728727 1.26 1.29 1.38 2.8 1.75 0.94
jgi.p|Conioc1|728734 14.09 13.42 11.31 5.61 5.54 4.0
jgi.p|Conioc1|728816 16.92 21.47 19.08 11.38 9.43 6.09
jgi.p|Conioc1|728829 1.94 2.32 1.89 3.81 2.59 2.45
jgi.p|Conioc1|72883 1.63 1.74 1.74 1.63 2.6 1.98
jgi.p|Conioc1|728843 2.82 2.12 1.54 16.03 16.7 12.14
jgi.p|Conioc1|728850 0.59 0.45 0.39 1.05 1.2 0.75
jgi.p|Conioc1|728851 8.38 4.63 4.76 10.28 7.49 7.75
jgi.p|Conioc1|728879 2.33 2.0 2.03 6.22 5.9 5.37
jgi.p|Conioc1|728929 3.24 3.62 2.57 0.79 1.52 1.04
jgi.p|Conioc1|729134 16.83 18.58 18.69 109.24 128.42 170.91
jgi.p|Conioc1|729148 57.4 58.4 57.38 47.79 45.99 39.58
jgi.p|Conioc1|729169 3.56 5.63 2.51 7.95 10.14 9.55
jgi.p|Conioc1|729170 0.35 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|729591 10.07 10.06 8.46 8.44 9.16 5.8
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jgi.p|Conioc1|729610 77.84 57.0 67.87 0.38 1.04 0.9
jgi.p|Conioc1|729611 14.86 17.02 18.89 9.77 12.99 9.98
jgi.p|Conioc1|729720 5.21 5.13 5.29 7.56 11.25 14.13
jgi.p|Conioc1|729805 35.53 31.53 28.22 33.13 31.34 28.63
jgi.p|Conioc1|729888 302.89 319.52 303.36 381.51 371.53 262.87
jgi.p|Conioc1|730036 0.87 0.74 1.29 0.46 0.72 0.0
jgi.p|Conioc1|730042 1.61 1.5 2.05 2.9 2.21 1.84
jgi.p|Conioc1|730053 3.07 2.39 2.23 3.04 3.15 2.38
jgi.p|Conioc1|730180 55.22 48.28 58.22 73.45 76.5 143.48
jgi.p|Conioc1|730258 0.3 0.65 0.8 1.71 1.74 1.25
jgi.p|Conioc1|730259 0.99 0.75 0.71 1.88 1.76 1.2
jgi.p|Conioc1|730260 9.89 10.15 9.28 8.24 7.86 8.78
jgi.p|Conioc1|73046 12.17 9.28 11.23 13.0 13.07 12.59
jgi.p|Conioc1|730503 7.68 8.89 8.89 6.79 7.83 6.17
jgi.p|Conioc1|730561 1.59 1.18 2.0 1.68 1.03 0.71
jgi.p|Conioc1|730567 5.59 6.09 5.07 6.21 6.84 4.46
jgi.p|Conioc1|730613 3.39 2.74 3.03 4.33 5.19 4.06
jgi.p|Conioc1|730627 5.36 7.71 8.01 0.32 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|730663 0.67 0.59 0.61 3.52 2.84 2.74
jgi.p|Conioc1|730682 0.0 0.0 0.1 0.62 0.3 0.32
jgi.p|Conioc1|730686 0.7 0.84 0.39 0.99 1.16 1.61
jgi.p|Conioc1|730799 8.42 7.25 7.51 6.7 5.22 2.58
jgi.p|Conioc1|730807 0.0 0.0 0.0 0.1 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|730825 2.24 2.03 1.34 2.51 1.87 1.05
jgi.p|Conioc1|730862 0.15 0.19 0.17 0.27 0.13 0.0
jgi.p|Conioc1|730868 0.26 0.8 0.1 0.21 0.27 0.22
jgi.p|Conioc1|730960 0.0 0.08 0.0 0.08 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|730975 16.36 19.37 32.69 12.06 11.73 11.34
jgi.p|Conioc1|730991 66.64 82.83 121.77 45.18 42.01 40.3
jgi.p|Conioc1|731015 10.55 11.71 13.45 8.32 6.75 5.53
jgi.p|Conioc1|731058 6.54 8.01 8.52 4.65 5.13 5.61
jgi.p|Conioc1|73106 0.36 0.48 0.42 0.11 0.32 0.34
jgi.p|Conioc1|731163 0.62 0.71 0.41 2.31 3.07 1.8
jgi.p|Conioc1|731439 0.03 0.04 0.0 0.17 0.09 0.04
jgi.p|Conioc1|731527 0.07 0.35 0.08 0.08 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|731572 4.33 2.81 5.86 3.76 3.91 5.83
jgi.p|Conioc1|731673 6.06 5.36 5.49 6.59 7.4 6.05
jgi.p|Conioc1|731898 0.25 0.34 0.0 0.63 0.34 0.0
jgi.p|Conioc1|731908 0.49 0.45 0.51 1.39 1.06 0.82
jgi.p|Conioc1|732016 0.25 0.33 0.06 0.24 0.35 0.25
jgi.p|Conioc1|732042 0.72 0.36 0.43 0.63 0.42 0.3
jgi.p|Conioc1|732043 13.09 12.59 12.12 8.57 6.91 5.05
jgi.p|Conioc1|73213 13.63 12.83 12.19 8.53 6.72 4.6
jgi.p|Conioc1|732189 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0
jgi.p|Conioc1|73219 3.57 2.92 2.01 5.06 4.87 3.01
jgi.p|Conioc1|73220 7.64 9.33 7.82 6.48 5.49 4.39
jgi.p|Conioc1|732207 0.62 0.41 0.58 1.05 1.2 0.54
jgi.p|Conioc1|732275 3.17 4.49 3.56 25.81 19.47 14.02
jgi.p|Conioc1|732389 0.87 1.4 0.64 0.85 0.73 0.52
jgi.p|Conioc1|732421 3.56 6.15 6.36 8.14 16.16 12.92
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jgi.p|Conioc1|732476 5.07 4.2 4.07 5.38 5.34 3.18
jgi.p|Conioc1|732510 0.24 0.52 0.18 2.18 1.78 0.77
jgi.p|Conioc1|732521 0.23 1.04 0.36 3.58 2.15 3.46
jgi.p|Conioc1|73263 4.88 6.03 4.75 2.95 3.04 1.05
jgi.p|Conioc1|732750 0.51 0.37 0.32 0.15 0.42 0.4
jgi.p|Conioc1|732771 0.7 0.33 0.29 0.21 0.29 0.37
jgi.p|Conioc1|732817 1033.06 1494.15 1147.2 614.71 559.02 345.64
jgi.p|Conioc1|732978 0.05 0.0 0.06 0.13 0.61 0.33
jgi.p|Conioc1|732991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|733107 0.0 0.12 0.1 0.11 0.16 0.33
jgi.p|Conioc1|733429 23.55 22.17 21.15 19.42 18.29 19.4
jgi.p|Conioc1|733459 16.94 14.63 16.58 25.51 23.39 25.43
jgi.p|Conioc1|733477 0.52 0.35 0.45 1.4 1.04 1.15
jgi.p|Conioc1|733601 7.85 8.51 6.55 5.36 5.14 3.48
jgi.p|Conioc1|733640 11.72 8.28 8.25 4.93 4.01 2.24
jgi.p|Conioc1|733642 8.97 5.97 6.0 2.85 2.99 2.0
jgi.p|Conioc1|733709 3.7 2.87 2.57 2.49 3.0 2.41
jgi.p|Conioc1|733770 2.24 1.78 2.07 1.46 2.27 1.29
jgi.p|Conioc1|733937 40.85 34.48 38.75 37.73 37.92 35.83
jgi.p|Conioc1|734006 4.06 4.31 3.51 5.16 5.05 2.08
jgi.p|Conioc1|734135 4.65 3.67 3.59 3.98 3.53 4.34
jgi.p|Conioc1|734594 25.04 24.2 22.72 36.71 37.8 41.6
jgi.p|Conioc1|734728 2.85 2.75 2.0 2.83 2.73 2.24
jgi.p|Conioc1|734731 1.51 2.0 2.68 1.15 2.46 1.03
jgi.p|Conioc1|734758 2.02 2.13 1.5 3.02 2.53 2.49
jgi.p|Conioc1|734813 3.42 2.45 4.27 1.49 2.7 0.35
jgi.p|Conioc1|734898 0.93 0.88 1.16 0.74 0.77 0.59
jgi.p|Conioc1|734951 5.73 7.1 6.64 9.07 12.17 18.98
jgi.p|Conioc1|735145 71.23 74.77 66.06 149.13 163.66 308.1
jgi.p|Conioc1|735288 4.02 2.57 3.37 11.78 12.68 15.89
jgi.p|Conioc1|735344 16.32 14.14 14.56 10.58 9.99 8.95
jgi.p|Conioc1|735370 0.96 0.93 0.3 0.76 1.01 1.22
jgi.p|Conioc1|735633 4.98 4.44 4.29 12.08 13.74 18.55
jgi.p|Conioc1|735743 10.23 12.34 9.36 6.65 6.48 6.15
jgi.p|Conioc1|735842 4.46 3.6 2.4 6.5 4.77 5.37
jgi.p|Conioc1|735861 12.43 10.47 9.67 10.38 7.23 7.94
jgi.p|Conioc1|736081 15.25 13.76 12.97 14.71 12.24 12.56
jgi.p|Conioc1|736110 11.65 12.51 10.66 3.02 2.08 1.46
jgi.p|Conioc1|736242 18.1 17.62 16.3 6.06 4.72 3.82
jgi.p|Conioc1|736359 1.12 1.23 1.25 1.29 1.54 0.68
jgi.p|Conioc1|736601 1.31 1.3 0.76 1.62 1.99 1.45
jgi.p|Conioc1|736609 28.36 27.23 27.23 4.93 2.52 1.89
jgi.p|Conioc1|736697 0.3 0.52 0.3 2.21 2.66 1.71
jgi.p|Conioc1|736702 2.51 2.33 2.56 3.86 4.83 3.85
jgi.p|Conioc1|736790 72.82 65.22 66.06 18.02 13.22 13.23
jgi.p|Conioc1|736852 5.72 4.36 4.41 10.68 7.72 8.44
jgi.p|Conioc1|736986 56.97 55.41 48.68 54.73 49.66 48.94
jgi.p|Conioc1|737082 25.79 14.15 18.87 30.46 40.85 33.75
jgi.p|Conioc1|737187 0.11 0.57 0.12 1.72 3.4 2.03
jgi.p|Conioc1|737206 8.61 9.52 9.03 11.04 10.85 11.36
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jgi.p|Conioc1|73749 4.68 3.78 4.22 7.21 6.95 7.32
jgi.p|Conioc1|737549 23.81 18.67 16.45 32.02 29.36 41.62
jgi.p|Conioc1|737590 8.34 8.74 7.53 12.42 11.48 11.47
jgi.p|Conioc1|737619 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|737621 0.65 0.61 0.78 3.57 3.91 7.33
jgi.p|Conioc1|737628 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|737666 22.02 18.93 19.41 14.97 14.22 11.0
jgi.p|Conioc1|737804 10.62 13.08 12.66 17.54 19.43 11.12
jgi.p|Conioc1|737893 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|737900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|73797 118.91 122.12 119.71 254.21 279.68 296.32
jgi.p|Conioc1|738066 61.67 64.42 69.81 33.92 28.95 23.6
jgi.p|Conioc1|738419 0.55 0.32 0.12 0.25 0.12 0.17
jgi.p|Conioc1|738459 0.2 0.09 0.15 0.58 0.35 0.59
jgi.p|Conioc1|738462 5.13 5.26 4.45 5.63 5.34 3.5
jgi.p|Conioc1|738519 184.65 162.79 165.65 77.67 60.78 55.58
jgi.p|Conioc1|738642 7.56 6.0 6.21 16.16 15.47 13.81
jgi.p|Conioc1|738753 7.05 7.8 7.15 8.81 7.67 6.63
jgi.p|Conioc1|738827 20.35 22.06 20.92 11.68 10.96 10.03
jgi.p|Conioc1|738903 15.12 14.34 13.83 29.22 24.56 20.72
jgi.p|Conioc1|738990 1.07 1.09 1.24 1.4 1.06 1.59
jgi.p|Conioc1|739065 5.14 3.51 3.7 33.51 32.39 59.02
jgi.p|Conioc1|739085 17.6 13.37 12.97 11.31 9.86 7.56
jgi.p|Conioc1|739098 3.01 1.87 1.96 14.11 14.01 27.65
jgi.p|Conioc1|739141 1.3 1.94 1.88 2.41 2.87 1.23
jgi.p|Conioc1|739213 10.18 11.29 8.81 9.8 7.22 5.13
jgi.p|Conioc1|739509 1.51 1.12 0.91 1.12 1.34 1.22
jgi.p|Conioc1|739601 599.75 597.09 652.4 236.41 228.07 320.27
jgi.p|Conioc1|739795 31.64 32.43 34.29 7.39 5.74 6.68
jgi.p|Conioc1|740262 1.66 1.39 0.66 6.23 5.53 4.53
jgi.p|Conioc1|740303 41.45 30.86 26.54 61.53 42.26 35.16
jgi.p|Conioc1|740472 2.87 3.2 2.88 5.6 5.07 3.82
jgi.p|Conioc1|740638 3.71 4.14 4.08 1.69 1.07 1.31
jgi.p|Conioc1|740711 3.18 2.71 2.87 9.1 9.63 19.21
jgi.p|Conioc1|740777 0.73 0.73 0.64 0.6 0.81 0.12
jgi.p|Conioc1|740784 0.61 0.54 0.23 0.67 0.42 0.77
jgi.p|Conioc1|74140 2.02 2.56 2.03 9.22 7.53 5.32
jgi.p|Conioc1|74164 0.0 0.13 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|74167 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|741994 5.14 4.55 4.29 5.07 3.77 3.21
jgi.p|Conioc1|742087 3.89 2.49 2.55 3.39 3.11 2.26
jgi.p|Conioc1|742103 2.8 3.14 2.61 5.26 4.9 3.06
jgi.p|Conioc1|742140 15.64 21.43 14.96 20.41 19.98 19.78
jgi.p|Conioc1|742244 0.18 0.23 0.51 0.11 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|742291 0.6 0.09 0.23 0.66 0.59 0.17
jgi.p|Conioc1|742302 73.6 76.26 75.84 37.7 33.43 41.7
jgi.p|Conioc1|742482 1.89 2.02 1.34 1.29 1.26 0.95
jgi.p|Conioc1|742490 48.8 34.76 32.75 57.99 58.1 50.41
jgi.p|Conioc1|742647 1.19 1.98 1.95 10.35 8.56 7.73
jgi.p|Conioc1|742730 4.82 4.1 5.08 1.34 1.53 2.09
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jgi.p|Conioc1|74295 6.26 7.18 6.53 7.9 6.51 5.14
jgi.p|Conioc1|742958 0.84 1.08 1.03 0.79 0.68 0.26
jgi.p|Conioc1|743033 7.39 7.15 7.42 30.23 33.86 60.71
jgi.p|Conioc1|74304 0.74 1.28 0.77 2.02 1.05 1.22
jgi.p|Conioc1|74305 3.37 5.24 3.0 5.22 2.75 3.12
jgi.p|Conioc1|743081 7.95 7.23 8.03 4.82 3.03 2.32
jgi.p|Conioc1|743086 3.36 3.25 2.97 3.1 2.57 2.09
jgi.p|Conioc1|743102 1.7 3.77 1.84 1.9 2.57 2.35
jgi.p|Conioc1|743293 3.58 2.4 3.37 4.6 5.02 4.1
jgi.p|Conioc1|743359 10.58 12.97 11.05 5.36 5.37 3.69
jgi.p|Conioc1|743419 23.36 21.63 23.89 6.34 5.48 4.18
jgi.p|Conioc1|743484 20.99 23.08 21.91 7.17 4.65 4.82
jgi.p|Conioc1|743690 18.9 15.04 18.28 55.46 51.52 37.06
jgi.p|Conioc1|743805 0.51 0.67 0.2 2.66 2.0 2.93
jgi.p|Conioc1|743978 14.88 16.91 16.68 7.02 6.22 8.22
jgi.p|Conioc1|743988 0.74 0.7 0.65 1.09 0.86 0.48
jgi.p|Conioc1|744101 2.07 2.18 2.7 2.94 3.21 2.29
jgi.p|Conioc1|744107 1.64 1.65 1.51 1.97 1.15 1.65
jgi.p|Conioc1|744219 0.0 0.1 0.43 0.65 0.4 0.19
jgi.p|Conioc1|744333 17.47 17.51 18.77 20.6 24.5 52.87
jgi.p|Conioc1|744351 0.22 0.23 0.61 0.77 0.55 0.84
jgi.p|Conioc1|744412 24.78 25.18 29.86 3.27 2.97 3.34
jgi.p|Conioc1|744917 6.54 7.68 5.39 7.73 7.2 4.23
jgi.p|Conioc1|744961 104.96 129.75 118.75 415.03 294.65 207.1
jgi.p|Conioc1|745120 4.11 2.42 3.37 4.17 4.86 2.67
jgi.p|Conioc1|745150 14.91 13.66 11.35 3.6 2.69 3.05
jgi.p|Conioc1|745318 5.89 8.78 10.19 6.13 13.21 18.41
jgi.p|Conioc1|745338 2.9 3.84 2.44 11.58 10.26 9.91
jgi.p|Conioc1|745511 1.99 2.14 2.67 2.59 2.38 1.63
jgi.p|Conioc1|745590 10.43 11.9 9.27 8.12 7.7 6.38
jgi.p|Conioc1|745702 18.57 42.57 12.92 56.76 66.74 25.0
jgi.p|Conioc1|745718 1.78 1.2 0.87 2.09 1.6 1.19
jgi.p|Conioc1|745768 0.31 0.27 0.48 1.67 1.19 0.52
jgi.p|Conioc1|745819 3.6 4.14 3.35 3.63 3.62 3.18
jgi.p|Conioc1|745830 13.76 12.49 12.42 3.66 3.71 2.7
jgi.p|Conioc1|745875 5.62 6.88 6.64 9.36 7.53 5.03
jgi.p|Conioc1|745936 789.13 563.12 620.66 670.84 462.85 530.38
jgi.p|Conioc1|745968 2.17 2.75 1.92 3.33 2.06 1.44
jgi.p|Conioc1|745992 0.0 0.49 0.53 1.82 0.81 0.35
jgi.p|Conioc1|746022 0.63 0.36 0.1 1.67 1.03 0.91
jgi.p|Conioc1|746265 2.31 4.04 1.46 8.84 7.38 4.89
jgi.p|Conioc1|74628 29.96 28.33 26.53 25.89 25.97 21.73
jgi.p|Conioc1|746340 1.76 1.73 1.42 7.22 6.79 4.56
jgi.p|Conioc1|746448 10.37 10.37 7.11 38.99 38.73 27.59
jgi.p|Conioc1|746475 100.98 111.3 105.58 20.72 14.66 16.64
jgi.p|Conioc1|746504 6.82 6.72 8.05 4.6 2.99 2.82
jgi.p|Conioc1|746564 0.98 1.07 1.16 1.69 1.26 0.81
jgi.p|Conioc1|746586 9.41 8.97 7.26 7.98 7.48 4.82
jgi.p|Conioc1|74659 1.74 2.22 1.94 2.56 2.23 1.22
jgi.p|Conioc1|746666 616.92 444.68 481.34 502.4 358.73 399.97
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jgi.p|Conioc1|746686 3.69 2.41 2.05 5.94 4.97 2.94
jgi.p|Conioc1|746693 1.37 1.18 1.75 1.62 1.64 0.87
jgi.p|Conioc1|746698 6.19 5.03 5.94 1.13 1.31 0.62
jgi.p|Conioc1|746731 0.95 2.32 1.44 0.27 1.23 1.66
jgi.p|Conioc1|74684 1.15 0.72 0.91 0.3 0.59 0.08
jgi.p|Conioc1|747009 3.43 3.18 3.09 2.43 1.69 1.66
jgi.p|Conioc1|747075 7.82 7.83 4.13 10.21 10.58 10.47
jgi.p|Conioc1|747161 37.61 32.91 29.83 11.4 8.77 6.23
jgi.p|Conioc1|747164 7.1 6.58 6.51 2.59 2.89 2.26
jgi.p|Conioc1|747217 5.13 5.7 5.13 2.8 2.17 1.29
jgi.p|Conioc1|747232 43.94 47.14 54.77 40.79 38.61 43.25
jgi.p|Conioc1|747624 0.78 1.29 0.77 0.63 0.55 0.94
jgi.p|Conioc1|747628 35.93 34.11 34.62 14.06 10.61 10.58
jgi.p|Conioc1|747639 33.28 27.72 30.03 26.29 24.42 20.77
jgi.p|Conioc1|747860 70.45 50.58 61.57 10.0 11.22 8.92
jgi.p|Conioc1|748043 23.69 22.08 20.67 15.89 14.61 10.65
jgi.p|Conioc1|748075 4.67 6.4 6.15 3.57 3.27 3.48
jgi.p|Conioc1|748246 394.83 355.89 424.06 192.39 198.0 189.26
jgi.p|Conioc1|748306 0.34 0.36 0.31 0.75 0.24 0.43
jgi.p|Conioc1|74838 4.27 4.84 3.5 3.64 3.78 3.15
jgi.p|Conioc1|74845 8.66 9.69 10.61 7.52 7.27 5.48
jgi.p|Conioc1|748689 20.47 17.66 17.38 48.93 56.73 56.25
jgi.p|Conioc1|749023 51.75 53.98 56.47 41.92 44.51 29.0
jgi.p|Conioc1|749131 2.26 3.99 4.36 7.3 4.67 5.08
jgi.p|Conioc1|749270 139.34 146.96 147.3 109.84 106.1 129.66
jgi.p|Conioc1|74961 268.38 247.37 246.34 89.12 80.79 49.36
jgi.p|Conioc1|749657 27.94 26.04 23.61 18.1 15.89 12.94
jgi.p|Conioc1|74971 26.35 24.44 22.69 22.21 20.66 14.05
jgi.p|Conioc1|749802 13.3 12.24 10.33 2.7 2.14 2.01
jgi.p|Conioc1|749812 4.96 5.29 4.39 1.79 1.07 1.61
jgi.p|Conioc1|749817 3.61 4.15 3.06 1.56 1.33 0.86
jgi.p|Conioc1|750552 4.98 5.54 3.72 13.13 9.96 11.79
jgi.p|Conioc1|750563 3.43 6.3 5.7 2.18 1.79 2.34
jgi.p|Conioc1|750570 1.27 0.46 0.53 2.29 1.33 1.46
jgi.p|Conioc1|750728 1.99 1.29 0.91 2.3 2.22 1.41
jgi.p|Conioc1|750748 7.31 6.46 6.86 5.55 5.72 4.08
jgi.p|Conioc1|750771 31.87 33.54 26.52 19.43 21.58 15.34
jgi.p|Conioc1|750856 6.06 6.07 4.65 8.46 9.55 5.26
jgi.p|Conioc1|750903 0.98 1.07 0.7 0.39 0.33 0.18
jgi.p|Conioc1|750908 0.4 0.38 0.31 1.97 1.92 1.23
jgi.p|Conioc1|750915 0.26 0.34 0.15 8.65 7.1 3.6
jgi.p|Conioc1|75102 4.21 3.28 3.26 7.95 7.26 8.61
jgi.p|Conioc1|751073 0.54 1.19 1.08 1.42 0.92 1.18
jgi.p|Conioc1|75111 1.01 1.65 1.28 4.16 4.02 4.42
jgi.p|Conioc1|751216 1.06 0.35 0.61 3.6 1.76 2.34
jgi.p|Conioc1|751219 7.31 9.08 9.42 9.39 9.01 5.74
jgi.p|Conioc1|751258 361.33 414.73 429.22 17.16 16.4 21.6
jgi.p|Conioc1|751266 2.92 3.63 3.49 4.52 4.93 2.71
jgi.p|Conioc1|751318 33.88 31.79 32.12 25.5 28.36 27.36
jgi.p|Conioc1|751373 2.8 3.41 3.46 9.92 11.1 6.94
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jgi.p|Conioc1|751458 3.8 4.87 4.54 45.03 44.78 43.76
jgi.p|Conioc1|751490 145.93 127.19 149.44 81.69 89.37 63.52
jgi.p|Conioc1|751632 0.55 0.74 0.88 1.94 2.72 1.28
jgi.p|Conioc1|751828 2.75 2.39 3.1 1.41 0.87 0.43
jgi.p|Conioc1|751949 93.59 79.2 96.48 64.8 61.39 54.48
jgi.p|Conioc1|751975 84.12 70.19 75.91 49.85 47.21 36.67
jgi.p|Conioc1|752006 0.33 0.8 0.95 0.74 0.77 0.28
jgi.p|Conioc1|75217 4.32 1.64 1.98 1.0 0.63 0.3
jgi.p|Conioc1|7522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|752355 0.08 0.0 0.1 0.31 0.29 0.11
jgi.p|Conioc1|752598 31.84 30.89 31.6 60.62 57.83 77.34
jgi.p|Conioc1|753586 1.52 1.94 2.15 2.02 2.25 1.14
jgi.p|Conioc1|753610 4.83 4.69 4.67 11.46 11.46 9.25
jgi.p|Conioc1|754054 4.77 3.81 4.83 12.21 13.82 16.94
jgi.p|Conioc1|754223 34.03 35.78 36.22 23.43 23.29 12.88
jgi.p|Conioc1|754227 23.13 20.31 18.83 9.09 9.2 7.75
jgi.p|Conioc1|754337 34.52 32.44 27.33 11.68 10.71 9.3
jgi.p|Conioc1|754357 5.43 3.76 4.74 4.03 3.03 2.11
jgi.p|Conioc1|754585 0.82 0.77 0.5 2.99 3.84 2.75
jgi.p|Conioc1|754723 1.63 1.76 1.18 8.32 8.43 16.56
jgi.p|Conioc1|754851 0.0 0.17 0.08 0.08 0.52 0.08
jgi.p|Conioc1|754858 0.0 0.08 0.0 0.22 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|754902 70.04 75.04 67.94 22.29 16.04 11.56
jgi.p|Conioc1|754911 7.49 5.98 6.54 9.65 8.8 9.47
jgi.p|Conioc1|755049 1.93 1.57 0.72 9.58 9.17 8.36
jgi.p|Conioc1|755132 1.03 0.4 0.84 37.3 35.22 24.82
jgi.p|Conioc1|755246 4.19 4.14 3.61 4.27 4.65 1.97
jgi.p|Conioc1|755407 1.22 0.68 0.83 0.13 0.27 0.39
jgi.p|Conioc1|755445 1.18 1.13 1.06 0.24 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|755616 0.0 0.0 0.0 0.14 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|755881 14.09 14.57 13.02 35.48 26.4 14.39
jgi.p|Conioc1|755899 258.62 252.51 256.51 10.48 7.03 8.92
jgi.p|Conioc1|756003 14.39 15.47 17.41 4.86 4.9 2.22
jgi.p|Conioc1|756048 28.96 26.09 26.25 16.35 15.8 12.16
jgi.p|Conioc1|756138 37.39 38.32 32.23 17.09 16.06 13.42
jgi.p|Conioc1|756296 1.67 0.98 1.41 0.03 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|756332 3.31 2.62 2.56 2.83 2.76 1.83
jgi.p|Conioc1|756682 39.89 37.86 35.67 27.13 22.55 22.91
jgi.p|Conioc1|756700 245.33 250.07 274.56 144.55 138.85 130.25
jgi.p|Conioc1|756746 3.22 4.81 5.13 3.99 2.38 3.82
jgi.p|Conioc1|756785 3.46 2.29 2.85 2.0 1.86 2.05
jgi.p|Conioc1|757059 91.87 87.23 74.15 82.26 60.29 48.65
jgi.p|Conioc1|757061 0.23 0.15 0.33 0.21 0.35 0.57
jgi.p|Conioc1|757191 2.34 2.67 2.02 3.78 2.84 2.62
jgi.p|Conioc1|757223 14.68 13.2 12.82 16.4 12.14 9.51
jgi.p|Conioc1|757249 9.35 10.21 10.06 10.42 11.25 8.56
jgi.p|Conioc1|757314 0.28 0.59 0.7 0.4 0.5 0.66
jgi.p|Conioc1|757325 0.84 0.83 0.73 1.17 1.58 3.45
jgi.p|Conioc1|757371 196.68 176.24 189.79 232.26 244.61 331.48
jgi.p|Conioc1|757900 5.89 4.37 5.52 0.78 0.62 0.62
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jgi.p|Conioc1|757948 71.55 67.3 67.47 17.42 12.68 11.13
jgi.p|Conioc1|758044 83.46 65.66 69.29 15.15 12.38 10.34
jgi.p|Conioc1|758260 63.91 56.08 52.36 88.34 88.35 85.4
jgi.p|Conioc1|758290 94.68 108.18 104.56 74.86 126.32 100.39
jgi.p|Conioc1|758311 12.89 14.36 10.33 4.25 4.53 4.34
jgi.p|Conioc1|758394 4.63 3.63 4.81 2.81 2.43 1.91
jgi.p|Conioc1|758553 0.0 0.0 0.26 0.0 0.3 0.0
jgi.p|Conioc1|758631 15.91 18.96 16.65 11.55 9.11 7.19
jgi.p|Conioc1|758671 11.56 10.91 8.45 8.56 9.24 5.63
jgi.p|Conioc1|758717 303.05 306.93 311.39 267.65 243.54 211.11
jgi.p|Conioc1|758721 17.34 13.84 14.89 52.97 47.83 36.18
jgi.p|Conioc1|758938 3.56 2.79 2.06 26.43 23.38 12.94
jgi.p|Conioc1|7590 7.35 6.84 5.97 6.13 4.97 3.29
jgi.p|Conioc1|75901 5.13 4.35 4.74 2.3 1.57 0.82
jgi.p|Conioc1|759087 31.45 27.51 32.45 30.7 40.25 34.47
jgi.p|Conioc1|759274 0.37 0.43 0.19 0.91 0.83 0.41
jgi.p|Conioc1|759275 0.08 0.31 0.18 1.27 1.53 0.99
jgi.p|Conioc1|759410 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|759463 11.32 11.89 8.69 21.66 21.01 6.76
jgi.p|Conioc1|759788 18.79 16.74 17.2 21.35 19.58 17.75
jgi.p|Conioc1|759801 8.22 6.94 7.83 6.18 4.42 5.16
jgi.p|Conioc1|759938 29.73 22.44 23.49 13.15 17.13 9.02
jgi.p|Conioc1|760089 25.33 29.92 24.2 32.16 28.95 33.56
jgi.p|Conioc1|760106 367.72 336.78 303.03 308.33 324.11 352.55
jgi.p|Conioc1|760383 28.72 29.02 25.69 24.83 25.66 15.09
jgi.p|Conioc1|760492 0.66 1.17 1.27 1.54 1.56 2.04
jgi.p|Conioc1|760536 5.91 5.2 4.49 2.57 1.96 1.87
jgi.p|Conioc1|760907 0.76 0.61 0.82 2.77 1.89 1.22
jgi.p|Conioc1|760911 5.12 5.13 4.02 5.94 4.41 3.9
jgi.p|Conioc1|760934 5.07 4.01 2.7 9.69 9.28 5.44
jgi.p|Conioc1|761169 189.83 171.83 212.38 145.61 163.6 118.13
jgi.p|Conioc1|761286 7.94 8.86 9.04 8.95 8.73 8.67
jgi.p|Conioc1|761313 5.95 4.94 6.28 5.42 4.86 2.81
jgi.p|Conioc1|761324 0.65 0.41 0.39 1.21 1.06 0.71
jgi.p|Conioc1|761336 2.06 2.1 2.33 5.69 5.34 2.73
jgi.p|Conioc1|761361 3.41 0.73 1.23 0.8 0.9 0.88
jgi.p|Conioc1|761372 13.17 10.8 9.62 4.11 3.23 2.29
jgi.p|Conioc1|761383 1.02 1.12 0.77 36.41 30.57 20.2
jgi.p|Conioc1|761421 0.52 0.98 0.56 1.75 1.87 1.6
jgi.p|Conioc1|761485 1.02 1.46 1.18 1.36 0.83 0.7
jgi.p|Conioc1|761510 1.54 1.39 1.38 3.27 3.13 2.84
jgi.p|Conioc1|761559 1.19 1.42 1.24 1.66 1.82 0.93
jgi.p|Conioc1|761560 49.78 47.01 42.89 11.75 7.98 6.33
jgi.p|Conioc1|761747 52.9 54.71 51.69 22.1 16.87 12.91
jgi.p|Conioc1|761808 14.71 12.85 16.35 7.06 5.56 11.77
jgi.p|Conioc1|761851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|762148 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|762153 1.7 2.06 1.15 7.71 9.15 8.06
jgi.p|Conioc1|762161 16.74 12.24 15.21 26.32 28.47 38.12
jgi.p|Conioc1|762241 0.94 0.73 1.22 1.03 1.32 1.61
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jgi.p|Conioc1|762248 0.07 0.24 0.21 0.63 0.77 0.23
jgi.p|Conioc1|762298 0.91 0.45 0.4 0.99 0.51 0.72
jgi.p|Conioc1|762410 2.39 3.39 3.02 3.78 4.43 4.57
jgi.p|Conioc1|762420 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.1
jgi.p|Conioc1|762461 26.49 29.71 20.61 29.21 26.51 19.98
jgi.p|Conioc1|762512 0.25 0.0 0.14 0.31 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|762774 106.49 105.81 94.22 45.05 42.58 35.62
jgi.p|Conioc1|762891 0.23 0.31 0.41 0.53 0.38 0.35
jgi.p|Conioc1|762913 1.47 1.76 1.78 3.37 3.21 3.62
jgi.p|Conioc1|762930 64.29 52.82 52.75 1128.29 1180.27 1141.84
jgi.p|Conioc1|762953 9.9 7.48 5.77 9.01 6.01 5.9
jgi.p|Conioc1|762991 204.64 157.7 164.86 48.97 32.09 26.71
jgi.p|Conioc1|763068 0.39 0.32 0.22 0.72 0.47 0.55
jgi.p|Conioc1|763070 0.78 1.14 0.56 1.11 1.49 0.76
jgi.p|Conioc1|763105 0.31 0.27 0.0 0.06 0.05 0.06
jgi.p|Conioc1|763168 0.4 0.23 0.36 0.27 0.47 0.17
jgi.p|Conioc1|76320 3.54 6.6 7.07 2.59 3.13 1.42
jgi.p|Conioc1|763232 3.89 3.64 4.06 7.67 6.65 7.91
jgi.p|Conioc1|763407 14.82 17.55 16.98 14.37 13.86 13.25
jgi.p|Conioc1|763528 3.58 2.41 2.32 4.35 6.06 8.89
jgi.p|Conioc1|763577 5.28 6.83 5.15 2.65 1.75 1.04
jgi.p|Conioc1|763580 31.68 30.89 33.65 16.93 15.6 18.88
jgi.p|Conioc1|763663 0.96 1.06 1.04 3.42 3.9 6.38
jgi.p|Conioc1|763739 49.67 51.01 49.55 31.46 32.12 27.8
jgi.p|Conioc1|763859 35.81 31.24 29.94 15.77 14.27 9.17
jgi.p|Conioc1|763927 14.71 14.15 11.87 27.1 25.97 23.78
jgi.p|Conioc1|764147 86.07 94.21 89.76 52.56 49.26 40.91
jgi.p|Conioc1|764165 12.36 13.48 12.9 7.52 7.4 5.69
jgi.p|Conioc1|764214 0.5 0.9 0.41 0.49 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|764478 0.11 0.46 0.0 0.14 0.31 0.0
jgi.p|Conioc1|764557 39.89 32.39 34.58 52.71 49.36 96.31
jgi.p|Conioc1|764581 1.12 1.73 1.51 2.07 1.69 2.41
jgi.p|Conioc1|764625 9.78 7.32 7.85 6.35 4.2 4.41
jgi.p|Conioc1|764691 2.95 3.3 2.03 3.17 2.61 1.55
jgi.p|Conioc1|764697 82.32 82.01 78.05 73.38 80.88 77.53
jgi.p|Conioc1|764781 15.18 15.14 11.8 8.66 7.8 5.75
jgi.p|Conioc1|764814 9.57 7.74 7.46 13.51 12.03 13.61
jgi.p|Conioc1|76493 7.05 7.33 7.03 15.58 16.9 10.02
jgi.p|Conioc1|765234 4.27 4.92 3.98 7.47 8.47 7.4
jgi.p|Conioc1|765325 0.1 0.13 0.0 0.25 0.27 0.51
jgi.p|Conioc1|765441 4.45 5.6 6.74 8.2 8.59 6.64
jgi.p|Conioc1|76551 10.02 9.71 10.24 19.52 19.82 13.64
jgi.p|Conioc1|765635 97.52 96.69 78.11 102.87 91.82 89.37
jgi.p|Conioc1|765746 181.42 148.79 174.08 6.9 6.84 10.18
jgi.p|Conioc1|765881 2.95 1.24 2.04 1.79 1.28 0.79
jgi.p|Conioc1|76594 0.68 0.73 0.85 0.23 0.54 0.62
jgi.p|Conioc1|765986 32.54 29.05 27.94 20.37 18.99 14.2
jgi.p|Conioc1|765996 171.65 168.8 147.46 122.02 120.81 122.26
jgi.p|Conioc1|766047 36.31 39.29 34.96 9.3 7.69 6.12
jgi.p|Conioc1|766071 62.61 58.8 55.47 20.77 22.28 18.49
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jgi.p|Conioc1|766122 105.49 111.02 90.41 84.26 84.54 81.85
jgi.p|Conioc1|766199 14.11 16.2 17.73 9.94 6.81 9.9
jgi.p|Conioc1|766292 1.19 1.17 1.38 3.79 4.39 5.62
jgi.p|Conioc1|766416 7.68 5.96 7.45 8.32 6.98 5.69
jgi.p|Conioc1|766640 0.11 0.0 0.13 0.07 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|766731 11.15 9.34 8.6 8.41 9.3 5.51
jgi.p|Conioc1|766860 3.04 1.69 2.09 3.07 2.56 2.38
jgi.p|Conioc1|766887 7.84 7.67 6.73 7.53 7.06 6.21
jgi.p|Conioc1|766920 1.04 1.38 1.43 1.61 2.53 0.9
jgi.p|Conioc1|766989 1.43 2.16 2.35 2.02 2.19 1.38
jgi.p|Conioc1|767013 1.33 1.06 1.54 1.91 1.18 1.28
jgi.p|Conioc1|767035 2.68 3.22 2.86 1.97 2.19 2.23
jgi.p|Conioc1|767111 19.26 19.81 21.03 10.51 9.5 7.38
jgi.p|Conioc1|767359 3.31 2.11 2.55 2.35 1.03 1.24
jgi.p|Conioc1|767409 9.85 10.17 9.91 8.83 8.24 7.7
jgi.p|Conioc1|767508 3.58 4.22 3.93 17.46 18.21 11.35
jgi.p|Conioc1|767549 0.63 0.1 0.36 0.97 1.46 0.1
jgi.p|Conioc1|767679 51.07 56.27 56.07 42.25 36.72 30.74
jgi.p|Conioc1|767780 37.8 34.71 30.14 80.55 68.3 44.93
jgi.p|Conioc1|768233 23.7 26.63 22.8 18.99 20.25 14.57
jgi.p|Conioc1|768236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|768310 2.13 2.21 1.39 0.92 0.98 0.7
jgi.p|Conioc1|768596 1.58 1.46 1.74 0.78 0.21 0.4
jgi.p|Conioc1|768843 5.12 4.81 5.02 4.29 2.09 1.8
jgi.p|Conioc1|769021 16.47 15.13 17.32 20.73 23.53 19.02
jgi.p|Conioc1|769115 16.9 13.2 11.2 5.5 4.05 3.14
jgi.p|Conioc1|769247 5.99 6.63 6.66 5.4 5.66 3.82
jgi.p|Conioc1|769398 7.22 7.27 8.15 10.24 9.71 10.0
jgi.p|Conioc1|769652 5.46 6.39 5.83 16.75 18.17 18.9
jgi.p|Conioc1|769654 7.33 8.08 6.63 11.9 13.31 14.18
jgi.p|Conioc1|769702 10.08 8.1 8.07 31.46 39.74 46.43
jgi.p|Conioc1|769739 3.76 2.47 2.52 4.49 4.64 4.39
jgi.p|Conioc1|76984 46.6 46.6 45.1 34.33 26.1 27.52
jgi.p|Conioc1|769881 13.91 13.03 11.76 6.57 6.35 4.61
jgi.p|Conioc1|770057 12.1 12.86 13.83 12.81 11.51 9.11
jgi.p|Conioc1|770279 0.0 0.14 0.0 0.53 1.81 1.36
jgi.p|Conioc1|770298 4.76 3.77 3.89 17.33 16.3 18.97
jgi.p|Conioc1|770299 0.92 0.73 0.21 3.89 1.47 3.97
jgi.p|Conioc1|770351 0.35 0.33 0.29 0.37 0.84 0.19
jgi.p|Conioc1|770576 1.35 0.9 1.23 0.0 1.03 0.61
jgi.p|Conioc1|770593 16.16 12.51 12.38 1.22 1.42 1.13
jgi.p|Conioc1|770603 20.33 20.56 22.38 13.59 12.67 15.32
jgi.p|Conioc1|770650 8.43 6.28 6.29 2.11 2.06 1.64
jgi.p|Conioc1|770689 9.74 9.36 9.18 7.48 7.23 4.93
jgi.p|Conioc1|770740 39.01 35.03 36.07 14.36 11.2 10.09
jgi.p|Conioc1|770752 5.65 7.4 5.84 12.91 10.35 12.86
jgi.p|Conioc1|770801 26.56 22.69 23.13 21.19 18.43 23.18
jgi.p|Conioc1|770863 4.42 2.83 2.99 3.47 3.52 4.1
jgi.p|Conioc1|770879 1.28 1.63 1.2 2.86 2.79 2.55
jgi.p|Conioc1|770916 18.13 14.38 14.21 10.8 8.93 6.36
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jgi.p|Conioc1|770934 57.73 60.82 55.88 37.87 41.09 33.12
jgi.p|Conioc1|771078 12.33 13.06 11.93 9.29 9.87 12.54
jgi.p|Conioc1|77127 3.28 3.07 2.61 1.32 0.8 1.47
jgi.p|Conioc1|771875 40.27 38.02 47.91 23.92 18.37 18.27
jgi.p|Conioc1|771993 3.44 3.3 1.93 4.62 3.65 3.23
jgi.p|Conioc1|772062 25.05 24.95 24.32 17.67 16.25 16.31
jgi.p|Conioc1|772289 1.02 1.12 0.81 0.91 0.93 1.07
jgi.p|Conioc1|772408 0.59 0.66 0.58 1.73 1.79 1.85
jgi.p|Conioc1|772531 9.15 6.11 9.72 17.57 17.85 14.57
jgi.p|Conioc1|77257 35.03 31.75 31.03 23.96 18.72 12.21
jgi.p|Conioc1|772627 6.68 7.48 6.53 9.56 9.73 7.05
jgi.p|Conioc1|772748 0.28 0.19 0.08 1.14 1.19 0.36
jgi.p|Conioc1|77275 0.48 0.58 0.51 0.15 0.42 0.51
jgi.p|Conioc1|77281 4.31 3.41 2.66 5.13 3.86 2.55
jgi.p|Conioc1|772835 32.18 29.5 28.95 67.55 75.9 74.42
jgi.p|Conioc1|772843 6.01 6.5 5.92 5.74 5.55 4.4
jgi.p|Conioc1|7730 0.09 0.06 0.2 2.96 2.62 1.43
jgi.p|Conioc1|77303 38.18 32.23 43.46 16.65 17.99 17.28
jgi.p|Conioc1|773076 1.39 1.5 1.75 8.59 7.37 5.74
jgi.p|Conioc1|773250 18.46 17.58 18.21 18.68 17.27 13.65
jgi.p|Conioc1|773285 3.31 3.62 2.8 4.24 3.7 2.4
jgi.p|Conioc1|773286 0.13 0.06 0.1 0.7 0.58 0.83
jgi.p|Conioc1|77332 22.38 24.97 21.8 18.8 16.68 14.69
jgi.p|Conioc1|773333 2.37 1.93 2.11 1.92 2.18 2.54
jgi.p|Conioc1|773371 1.43 2.51 2.24 2.74 2.8 1.92
jgi.p|Conioc1|773523 7.4 7.57 5.63 3.41 2.91 1.25
jgi.p|Conioc1|773598 0.79 0.38 0.33 0.27 0.7 0.63
jgi.p|Conioc1|773625 0.89 0.68 0.59 0.63 0.11 0.32
jgi.p|Conioc1|773635 78.14 88.91 110.03 22.15 18.26 10.23
jgi.p|Conioc1|773843 13.0 10.24 11.07 11.72 9.87 8.93
jgi.p|Conioc1|773964 4.57 3.88 2.15 1.33 1.27 0.99
jgi.p|Conioc1|774001 0.15 0.12 0.1 0.58 0.52 0.15
jgi.p|Conioc1|774012 52.68 63.0 105.25 30.73 29.18 35.87
jgi.p|Conioc1|774014 15.05 16.4 14.13 17.15 18.95 28.46
jgi.p|Conioc1|774158 811.67 855.7 845.64 436.73 340.76 339.12
jgi.p|Conioc1|77422 4.05 5.76 4.95 0.81 0.84 0.65
jgi.p|Conioc1|774369 25.88 19.9 18.35 4.78 3.73 2.46
jgi.p|Conioc1|774395 1.2 0.6 0.87 5.58 3.72 5.89
jgi.p|Conioc1|774397 1.7 1.38 1.03 11.1 9.25 12.94
jgi.p|Conioc1|774553 6.8 8.87 4.56 5.31 2.64 1.71
jgi.p|Conioc1|774584 1.22 1.86 2.17 1.97 1.33 0.59
jgi.p|Conioc1|774660 4.2 4.27 4.46 21.83 18.62 21.77
jgi.p|Conioc1|77471 4.46 3.1 3.87 9.8 10.37 5.78
jgi.p|Conioc1|775147 2.03 2.02 1.91 8.71 7.8 10.1
jgi.p|Conioc1|775158 0.32 1.06 0.37 0.79 0.99 2.02
jgi.p|Conioc1|775172 7.72 6.19 7.05 11.61 14.12 16.77
jgi.p|Conioc1|775229 4.84 5.65 4.63 12.85 14.17 10.18
jgi.p|Conioc1|77526 0.83 1.1 0.35 0.47 0.53 0.38
jgi.p|Conioc1|775333 55.99 55.85 51.72 71.69 66.81 57.89
jgi.p|Conioc1|775496 68.61 59.16 58.64 55.3 51.7 44.52
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jgi.p|Conioc1|775511 12.92 8.49 9.53 7.37 7.38 5.08
jgi.p|Conioc1|775537 4.84 5.28 4.38 15.12 14.2 11.45
jgi.p|Conioc1|775581 3.93 4.51 4.17 2.39 2.6 1.69
jgi.p|Conioc1|775599 3.09 2.24 2.41 7.93 6.92 5.83
jgi.p|Conioc1|775631 21.06 20.1 18.54 11.52 10.83 6.31
jgi.p|Conioc1|775700 37.03 33.63 33.84 7.6 6.65 4.1
jgi.p|Conioc1|775703 6.06 4.02 3.56 3.8 3.35 2.98
jgi.p|Conioc1|775727 52.98 55.07 64.33 28.65 27.65 23.87
jgi.p|Conioc1|775905 1.47 1.86 1.79 3.3 2.49 2.13
jgi.p|Conioc1|776 136.05 100.91 122.32 75.95 70.06 71.4
jgi.p|Conioc1|776070 8.88 8.34 8.01 19.43 16.95 12.42
jgi.p|Conioc1|7762 8.3 7.8 8.6 5.47 5.01 5.84
jgi.p|Conioc1|776331 245.89 255.57 231.32 388.72 331.92 390.79
jgi.p|Conioc1|77662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|776679 17.83 17.38 20.28 20.91 19.69 14.2
jgi.p|Conioc1|776794 0.68 0.63 0.63 2.51 2.87 1.62
jgi.p|Conioc1|776811 0.62 0.61 0.12 2.92 3.36 1.62
jgi.p|Conioc1|776912 2.34 2.89 2.48 15.2 14.44 23.09
jgi.p|Conioc1|776978 0.1 0.27 0.06 0.57 0.4 0.96
jgi.p|Conioc1|777051 7.13 6.92 6.04 5.39 4.62 2.75
jgi.p|Conioc1|77706 0.0 0.0 0.13 0.0 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|77707 40.76 36.21 43.34 5.51 6.26 6.96
jgi.p|Conioc1|777253 65.83 59.95 61.51 19.55 13.95 10.72
jgi.p|Conioc1|777297 6.21 6.17 5.07 5.38 3.49 4.73
jgi.p|Conioc1|77738 1.87 1.79 1.93 2.0 1.84 1.12
jgi.p|Conioc1|777509 9.09 10.09 8.87 3.01 2.18 1.51
jgi.p|Conioc1|777673 3.73 2.35 3.15 9.25 9.19 12.73
jgi.p|Conioc1|777776 5.33 4.49 4.54 5.28 5.03 3.45
jgi.p|Conioc1|777968 21.22 20.11 18.25 11.52 12.02 8.92
jgi.p|Conioc1|778067 1.71 1.87 1.97 10.56 12.61 8.73
jgi.p|Conioc1|778383 28.07 20.6 18.33 96.57 101.41 165.06
jgi.p|Conioc1|778393 59.55 50.85 56.95 23.44 16.07 18.03
jgi.p|Conioc1|778426 1.2 1.1 1.31 0.99 1.09 1.11
jgi.p|Conioc1|778431 0.94 0.64 0.56 8.62 8.71 15.57
jgi.p|Conioc1|778453 5.02 5.07 4.3 2.23 1.79 1.59
jgi.p|Conioc1|778571 4.84 5.02 4.23 12.07 11.9 10.13
jgi.p|Conioc1|778633 27.06 29.77 29.11 23.81 25.33 32.34
jgi.p|Conioc1|778715 2.91 2.77 2.35 3.97 4.17 3.39
jgi.p|Conioc1|778955 0.0 0.28 0.08 0.09 0.06 0.18
jgi.p|Conioc1|779183 2.81 1.99 3.11 4.95 4.65 4.11
jgi.p|Conioc1|779281 0.0 0.22 0.76 0.61 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|779286 33.15 32.88 28.17 41.72 33.74 34.35
jgi.p|Conioc1|779352 2.08 2.45 2.48 4.41 2.83 3.42
jgi.p|Conioc1|779459 0.19 0.38 0.44 0.23 0.25 0.12
jgi.p|Conioc1|779492 26.09 27.15 22.49 11.78 12.55 12.07
jgi.p|Conioc1|779542 2.28 1.8 2.53 1.8 1.98 1.78
jgi.p|Conioc1|779760 1.45 1.37 1.04 0.68 0.8 0.39
jgi.p|Conioc1|779810 0.29 0.13 0.0 0.12 0.17 0.36
jgi.p|Conioc1|779817 8.44 9.79 8.09 5.24 4.35 3.18
jgi.p|Conioc1|780034 3.27 2.24 2.13 6.14 4.47 2.91
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jgi.p|Conioc1|780107 2.72 2.14 2.36 8.3 7.11 4.76
jgi.p|Conioc1|780130 16.86 13.77 14.02 15.8 14.56 16.67
jgi.p|Conioc1|780380 2.37 2.68 2.75 8.94 7.11 10.35
jgi.p|Conioc1|780750 8.06 7.34 7.02 7.64 7.23 7.14
jgi.p|Conioc1|780871 9.23 8.13 7.45 8.15 7.92 5.67
jgi.p|Conioc1|780919 88.67 81.93 78.13 68.07 61.78 68.24
jgi.p|Conioc1|781079 4.61 4.31 3.53 3.19 2.4 1.2
jgi.p|Conioc1|781085 37.83 38.73 34.37 29.88 29.18 41.25
jgi.p|Conioc1|781207 7.15 7.88 6.94 10.17 10.7 17.43
jgi.p|Conioc1|781224 15.53 15.33 14.3 8.05 8.66 4.97
jgi.p|Conioc1|781302 14.98 15.29 14.06 6.37 3.33 1.89
jgi.p|Conioc1|781309 50.95 46.7 42.04 18.71 16.66 11.29
jgi.p|Conioc1|781339 46.36 18.38 24.89 68.9 71.8 68.32
jgi.p|Conioc1|781441 2.46 1.9 0.96 7.3 4.62 3.97
jgi.p|Conioc1|781453 0.23 0.13 0.22 0.36 0.26 0.16
jgi.p|Conioc1|781478 0.0 0.21 0.18 0.0 0.07 0.1
jgi.p|Conioc1|781481 3.64 2.84 3.39 2.65 4.68 2.26
jgi.p|Conioc1|781600 11.88 8.01 8.46 2.88 2.51 2.01
jgi.p|Conioc1|781996 0.64 0.11 0.28 0.59 0.14 0.6
jgi.p|Conioc1|782156 3.64 3.19 3.92 2.9 1.9 2.06
jgi.p|Conioc1|782173 26.79 24.94 22.43 30.82 27.21 16.89
jgi.p|Conioc1|782316 142.19 136.06 127.3 259.21 238.54 368.15
jgi.p|Conioc1|782724 1.72 1.36 1.81 2.5 1.73 1.14
jgi.p|Conioc1|782868 1.47 2.04 1.62 2.86 1.49 0.71
jgi.p|Conioc1|782896 3.2 3.69 4.03 4.48 2.53 3.88
jgi.p|Conioc1|782916 10.68 12.32 10.35 6.99 4.84 6.15
jgi.p|Conioc1|782995 16.87 16.26 18.12 5.83 4.9 4.67
jgi.p|Conioc1|783097 2.03 2.76 1.93 2.36 2.74 2.64
jgi.p|Conioc1|783112 158.38 167.0 156.89 76.49 81.03 41.47
jgi.p|Conioc1|784041 1.93 2.68 2.17 1.56 1.69 1.96
jgi.p|Conioc1|784264 0.06 0.08 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|784518 0.93 1.23 0.64 1.45 1.42 0.47
jgi.p|Conioc1|785257 7.89 9.08 7.79 8.12 7.6 5.8
jgi.p|Conioc1|785323 34.82 37.7 36.34 17.22 15.62 14.97
jgi.p|Conioc1|785437 170.29 169.94 162.22 106.72 105.5 95.64
jgi.p|Conioc1|785537 0.28 1.03 0.41 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|785553 7.34 6.46 7.8 4.54 3.46 2.44
jgi.p|Conioc1|785554 8.6 6.76 8.29 1.77 1.52 1.16
jgi.p|Conioc1|785593 0.79 0.44 0.46 0.0 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|785614 0.16 0.0 0.12 0.19 0.09 0.07
jgi.p|Conioc1|785681 8.49 8.89 7.33 1.8 1.12 1.48
jgi.p|Conioc1|785686 0.0 0.0 0.17 0.0 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|785691 1.53 1.69 0.88 2.96 2.39 1.16
jgi.p|Conioc1|785696 1.08 0.76 1.12 0.32 0.56 0.36
jgi.p|Conioc1|785718 0.47 0.46 0.34 0.58 0.57 0.37
jgi.p|Conioc1|785865 65.8 79.85 70.55 13.84 9.46 6.81
jgi.p|Conioc1|785973 19.02 14.93 14.68 11.36 8.85 6.4
jgi.p|Conioc1|786022 5.72 5.05 5.51 3.82 2.75 1.81
jgi.p|Conioc1|786028 2.91 1.83 3.64 4.37 3.92 4.52
jgi.p|Conioc1|786030 0.57 0.78 0.51 2.11 2.35 2.18
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jgi.p|Conioc1|786308 0.0 0.0 0.0 0.05 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|786350 0.26 0.0 0.07 0.24 0.29 0.16
jgi.p|Conioc1|786688 11.45 10.89 10.41 4.97 4.01 3.03
jgi.p|Conioc1|786702 0.66 0.39 0.43 0.36 0.39 0.09
jgi.p|Conioc1|786725 188.88 192.36 180.34 126.21 139.47 85.5
jgi.p|Conioc1|786886 97.59 95.23 101.68 5.27 6.28 8.79
jgi.p|Conioc1|787039 0.07 0.0 0.0 0.28 0.33 0.19
jgi.p|Conioc1|787133 8.04 6.67 5.83 3.08 3.3 2.81
jgi.p|Conioc1|787147 0.88 0.61 1.11 0.62 0.74 0.47
jgi.p|Conioc1|787170 43.0 42.93 37.64 24.5 20.73 19.7
jgi.p|Conioc1|787257 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787277 41.36 41.39 42.74 10.97 12.03 9.87
jgi.p|Conioc1|787328 11.16 9.06 12.48 7.22 9.49 6.66
jgi.p|Conioc1|787329 0.96 0.56 0.28 3.42 2.82 4.55
jgi.p|Conioc1|787410 2.08 2.03 2.05 1.67 0.87 1.39
jgi.p|Conioc1|787428 0.1 0.0 0.0 0.13 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|787429 0.09 0.12 0.0 0.33 0.63 0.56
jgi.p|Conioc1|78759 2.21 1.94 1.93 5.99 6.03 7.76
jgi.p|Conioc1|787647 0.2 0.0 0.0 0.24 0.52 0.0
jgi.p|Conioc1|787734 16.96 14.67 14.55 7.26 6.65 4.8
jgi.p|Conioc1|787741 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787830 1.43 0.83 1.03 1.44 0.47 1.7
jgi.p|Conioc1|787836 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|787868 15.69 15.36 15.05 16.89 15.91 17.85
jgi.p|Conioc1|787959 0.51 0.9 0.53 1.27 1.26 0.43
jgi.p|Conioc1|787995 48.65 43.4 46.3 35.75 38.72 33.55
jgi.p|Conioc1|788024 0.28 0.65 0.14 0.8 0.87 1.05
jgi.p|Conioc1|78807 1.54 1.63 1.78 1.68 1.14 1.48
jgi.p|Conioc1|788075 79.8 70.41 75.61 47.91 43.14 42.16
jgi.p|Conioc1|788397 8.03 7.46 6.61 29.27 26.12 28.84
jgi.p|Conioc1|78861 204.1 243.73 179.78 120.11 122.41 104.9
jgi.p|Conioc1|788620 143.14 155.79 140.79 161.52 104.48 79.35
jgi.p|Conioc1|788638 71.51 74.4 69.58 54.93 47.0 44.31
jgi.p|Conioc1|788711 7.83 7.38 5.41 14.24 10.04 13.35
jgi.p|Conioc1|788715 232.26 190.71 175.21 191.1 142.74 143.44
jgi.p|Conioc1|788985 1.54 1.48 1.09 1.62 1.22 1.51
jgi.p|Conioc1|789029 11.43 12.43 11.98 12.17 11.34 11.64
jgi.p|Conioc1|789042 35.67 34.39 33.98 11.42 8.17 8.84
jgi.p|Conioc1|789090 6.68 8.93 7.25 6.48 5.37 6.75
jgi.p|Conioc1|789111 3.61 4.57 4.55 4.4 3.38 1.7
jgi.p|Conioc1|789327 8.47 7.26 6.47 8.11 7.99 16.32
jgi.p|Conioc1|789348 10.76 10.2 10.43 10.69 10.86 8.07
jgi.p|Conioc1|789519 37.0 51.82 37.21 24.24 13.89 14.54
jgi.p|Conioc1|789526 11.65 12.35 9.54 12.39 8.47 9.71
jgi.p|Conioc1|789546 132.66 113.13 116.18 6.05 9.18 12.04
jgi.p|Conioc1|789554 10.85 8.94 9.39 3.72 3.22 3.8
jgi.p|Conioc1|79080 2.04 1.57 1.75 0.98 1.05 0.5
jgi.p|Conioc1|7949 9.94 9.54 8.69 6.67 6.02 6.07
jgi.p|Conioc1|79569 211.62 201.93 204.49 45.1 49.3 57.9
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jgi.p|Conioc1|79936 32.21 33.18 31.66 62.06 55.22 51.13
jgi.p|Conioc1|79998 0.83 1.1 1.25 1.44 0.59 1.27
jgi.p|Conioc1|80063 2.12 2.7 2.92 2.42 2.96 2.89
jgi.p|Conioc1|80319 13.56 10.58 10.5 23.24 20.22 23.84
jgi.p|Conioc1|80373 20.2 19.27 16.64 11.98 10.56 6.76
jgi.p|Conioc1|80399 231.9 255.12 246.88 128.27 154.78 131.06
jgi.p|Conioc1|80432 72.76 73.11 63.22 58.04 48.36 39.2
jgi.p|Conioc1|80478 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|8061 69.66 70.45 64.13 47.79 47.67 58.0
jgi.p|Conioc1|8086 2.13 1.8 2.0 3.46 3.27 5.45
jgi.p|Conioc1|81136 7.4 8.38 7.59 6.57 5.52 4.34
jgi.p|Conioc1|81185 79.44 80.38 72.99 26.14 22.34 18.35
jgi.p|Conioc1|81218 61.32 61.58 58.49 32.93 31.85 28.72
jgi.p|Conioc1|8122 2.09 2.94 4.24 2.69 1.89 1.46
jgi.p|Conioc1|81267 13.09 13.63 11.5 19.11 18.02 13.68
jgi.p|Conioc1|81350 304.66 339.03 315.63 241.18 235.66 194.93
jgi.p|Conioc1|8148 1.91 2.1 3.05 2.61 1.46 1.42
jgi.p|Conioc1|8153 7.14 5.0 4.75 5.38 5.66 2.7
jgi.p|Conioc1|81586 1.33 1.69 2.03 2.44 2.21 1.01
jgi.p|Conioc1|81599 59.95 52.67 60.9 40.31 43.44 27.03
jgi.p|Conioc1|81690 6.5 7.05 6.1 5.79 4.76 3.81
jgi.p|Conioc1|81700 33.48 29.33 28.37 25.95 17.73 16.72
jgi.p|Conioc1|81753 5.81 5.79 5.01 2.43 2.31 2.33
jgi.p|Conioc1|8179 0.32 0.51 0.45 0.27 0.17 0.27
jgi.p|Conioc1|81813 0.09 0.23 0.1 0.21 0.69 0.65
jgi.p|Conioc1|81814 0.37 0.2 0.13 0.68 0.81 1.68
jgi.p|Conioc1|82050 5.11 1.2 2.96 8.19 5.72 9.69
jgi.p|Conioc1|82088 4.2 3.49 2.85 7.08 6.8 10.35
jgi.p|Conioc1|82098 4.54 2.55 3.48 5.63 4.12 2.93
jgi.p|Conioc1|82100 0.21 0.18 0.32 1.53 1.09 0.78
jgi.p|Conioc1|8213 0.29 0.19 0.0 0.09 0.19 0.28
jgi.p|Conioc1|82182 38.71 32.74 25.18 357.72 419.7 256.51
jgi.p|Conioc1|82328 20.82 17.17 16.38 8.82 9.67 9.36
jgi.p|Conioc1|82365 1.63 1.12 1.43 1.37 1.44 1.73
jgi.p|Conioc1|82417 6.87 5.27 5.27 3.69 2.79 2.72
jgi.p|Conioc1|82705 464.07 477.67 481.89 378.85 373.07 424.63
jgi.p|Conioc1|82811 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|83110 2.56 2.98 1.3 6.45 7.42 3.49
jgi.p|Conioc1|83362 0.94 0.85 0.63 1.59 1.49 2.01
jgi.p|Conioc1|83410 0.64 0.39 0.45 2.14 1.47 0.72
jgi.p|Conioc1|83418 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|83540 78.28 71.14 79.86 80.61 77.27 71.9
jgi.p|Conioc1|83718 1.4 2.69 2.71 2.9 1.8 1.38
jgi.p|Conioc1|83840 5.61 4.15 5.5 4.57 3.04 2.88
jgi.p|Conioc1|83851 13.7 11.84 12.71 4.98 4.94 3.44
jgi.p|Conioc1|83859 3.26 2.48 2.09 3.0 2.09 1.84
jgi.p|Conioc1|83901 1.55 1.73 1.68 3.12 2.57 2.7
jgi.p|Conioc1|83903 1.13 1.16 0.7 3.11 2.93 2.4
jgi.p|Conioc1|83923 1.55 0.36 0.86 0.58 1.01 0.43
jgi.p|Conioc1|83969 4.05 4.95 4.73 7.74 6.65 8.66
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jgi.p|Conioc1|84035 17.4 15.08 14.29 19.67 18.29 14.6
jgi.p|Conioc1|84418 8.18 5.26 5.19 11.95 11.75 8.49
jgi.p|Conioc1|84534 37.4 36.82 36.19 28.67 30.56 34.3
jgi.p|Conioc1|84953 22.95 17.59 19.96 11.43 11.52 11.44
jgi.p|Conioc1|85031 2.68 2.66 3.16 2.84 2.07 2.2
jgi.p|Conioc1|85278 46.49 42.56 41.69 57.77 58.23 56.72
jgi.p|Conioc1|85994 21.63 18.16 19.55 21.92 21.15 19.72
jgi.p|Conioc1|86048 5.45 5.27 5.7 7.21 4.92 6.97
jgi.p|Conioc1|86118 0.22 0.1 0.26 0.0 0.33 0.09
jgi.p|Conioc1|86317 9.14 8.64 8.21 11.82 9.81 8.69
jgi.p|Conioc1|86334 21.75 18.12 17.57 0.71 0.48 0.94
jgi.p|Conioc1|86452 2.93 2.76 2.72 3.01 4.65 7.96
jgi.p|Conioc1|86637 1.05 1.28 0.47 5.49 3.71 2.65
jgi.p|Conioc1|86640 0.98 0.97 0.71 0.91 0.54 0.47
jgi.p|Conioc1|86809 0.66 0.22 0.0 1.23 1.25 1.89
jgi.p|Conioc1|86810 0.43 0.78 0.64 1.71 1.05 0.6
jgi.p|Conioc1|86930 0.73 0.45 0.26 0.21 0.1 0.21
jgi.p|Conioc1|86962 0.72 0.9 0.88 1.0 0.64 0.48
jgi.p|Conioc1|86963 0.21 0.18 0.16 0.17 0.31 0.35
jgi.p|Conioc1|8699 2.07 2.55 2.91 3.48 3.01 2.43
jgi.p|Conioc1|87095 95.93 98.04 103.85 74.16 64.08 49.05
jgi.p|Conioc1|87148 106.35 102.06 97.09 82.54 78.05 70.82
jgi.p|Conioc1|87609 13.33 14.75 14.21 15.85 12.12 12.51
jgi.p|Conioc1|88155 188.11 216.02 200.2 112.48 104.76 93.34
jgi.p|Conioc1|88156 20.31 21.99 21.2 19.33 16.69 14.83
jgi.p|Conioc1|88367 1.95 2.23 1.57 1.83 2.04 1.68
jgi.p|Conioc1|88575 26.9 32.86 29.97 6.86 7.56 5.81
jgi.p|Conioc1|88628 0.09 0.0 0.0 0.11 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|88643 0.58 0.49 0.37 2.17 1.55 1.14
jgi.p|Conioc1|88681 8.49 6.14 7.02 4.95 3.22 2.1
jgi.p|Conioc1|88705 11.16 12.09 8.63 16.4 13.82 15.4
jgi.p|Conioc1|88767 1.48 1.63 1.6 1.46 0.77 1.03
jgi.p|Conioc1|88828 9.22 7.37 9.16 3.32 3.7 4.71
jgi.p|Conioc1|88962 0.15 0.19 0.0 0.36 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|88974 1.39 0.92 1.16 3.17 2.47 2.22
jgi.p|Conioc1|902760 8.71 7.95 7.82 12.55 16.47 12.82
jgi.p|Conioc1|902890 0.7 2.18 1.36 1.16 1.14 0.74
jgi.p|Conioc1|90291 6.86 5.93 7.44 9.3 5.96 7.74
jgi.p|Conioc1|90297 1.43 1.05 0.62 5.03 6.44 9.04
jgi.p|Conioc1|903265 3.8 4.26 3.38 4.34 4.14 3.11
jgi.p|Conioc1|903903 0.07 0.1 0.0 0.09 0.32 0.0
jgi.p|Conioc1|903979 0.21 0.43 0.25 0.53 0.95 0.27
jgi.p|Conioc1|904028 5.54 9.01 6.41 0.94 3.79 1.27
jgi.p|Conioc1|904211 0.32 0.15 0.34 0.47 0.34 0.26
jgi.p|Conioc1|904329 0.1 0.27 0.06 0.58 0.55 0.39
jgi.p|Conioc1|904376 71.27 75.02 74.54 50.98 44.03 47.15
jgi.p|Conioc1|904447 0.18 0.24 0.0 1.14 0.16 0.7
jgi.p|Conioc1|904494 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|904756 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|904847 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|905073 0.0 0.0 0.2 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|905187 97.79 103.49 98.61 74.01 73.29 60.24
jgi.p|Conioc1|905428 23.2 21.5 19.82 12.48 11.3 8.75
jgi.p|Conioc1|905478 0.61 0.51 0.32 0.68 0.64 0.45
jgi.p|Conioc1|905506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|906509 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|906560 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907072 1.12 1.48 1.34 0.71 1.16 0.68
jgi.p|Conioc1|907201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907236 1.48 1.59 2.03 3.09 1.8 1.64
jgi.p|Conioc1|907237 0.96 0.85 1.48 0.4 1.13 0.2
jgi.p|Conioc1|907239 0.0 0.0 0.0 0.14 0.03 0.05
jgi.p|Conioc1|907275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|907704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|90792 7.07 5.7 5.6 8.59 9.32 8.56
jgi.p|Conioc1|907951 13.46 13.04 16.48 14.74 15.81 13.75
jgi.p|Conioc1|908246 0.0 0.46 0.0 0.86 1.08 0.22
jgi.p|Conioc1|908716 1.34 2.08 1.46 1.46 2.44 1.69
jgi.p|Conioc1|908731 0.25 0.23 0.0 0.21 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|908833 0.0 0.35 0.15 0.66 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|908978 74.62 75.3 73.04 182.21 244.92 245.12
jgi.p|Conioc1|909180 0.0 1.52 1.51 0.0 0.14 0.21
jgi.p|Conioc1|909828 0.16 0.0 0.36 0.39 0.42 0.0
jgi.p|Conioc1|909893 0.0 0.2 0.0 0.85 2.02 1.16
jgi.p|Conioc1|909900 7.8 5.25 5.6 11.23 9.58 7.72
jgi.p|Conioc1|910234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910403 14.48 11.21 10.88 10.95 10.03 9.93
jgi.p|Conioc1|910457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|910513 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|910615 2.43 1.71 1.49 0.09 0.13 0.27
jgi.p|Conioc1|910632 3.23 2.44 1.76 3.22 1.85 0.96
jgi.p|Conioc1|910916 6.98 7.8 7.99 5.05 4.93 4.47
jgi.p|Conioc1|911334 1.44 1.43 2.5 0.89 0.48 0.0
jgi.p|Conioc1|911368 23.78 27.59 26.41 17.15 15.65 13.88
jgi.p|Conioc1|9115 2.66 2.81 1.97 2.85 2.65 1.7
jgi.p|Conioc1|911781 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.41
jgi.p|Conioc1|9122 4.16 3.83 3.95 3.68 2.79 3.16
jgi.p|Conioc1|912478 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|91248 25.84 24.68 21.72 132.85 141.02 242.13
jgi.p|Conioc1|912631 65.23 68.91 81.53 19.38 13.86 11.43
jgi.p|Conioc1|914215 49.23 41.28 36.88 46.66 41.79 34.79
jgi.p|Conioc1|914466 94.58 94.73 86.66 67.32 55.61 47.27
jgi.p|Conioc1|9146 0.8 0.78 0.43 1.2 1.52 0.61
jgi.p|Conioc1|914767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|914867 0.68 0.9 1.04 1.39 1.1 0.57
jgi.p|Conioc1|915955 0.0 0.0 0.0 11.3 6.64 0.41
jgi.p|Conioc1|915976 1.69 2.52 2.45 1.31 2.62 0.8
jgi.p|Conioc1|916058 7.71 4.53 4.83 1.72 2.02 2.08
jgi.p|Conioc1|916327 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|916345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|916706 1.11 0.98 0.85 0.46 0.98 0.93
jgi.p|Conioc1|916767 2.06 2.73 2.38 3.5 1.82 2.6
jgi.p|Conioc1|917349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|917549 0.1 0.27 0.24 0.64 0.73 0.13
jgi.p|Conioc1|917761 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|91785 1.91 2.61 1.95 2.39 2.37 1.16
jgi.p|Conioc1|91794 0.53 0.35 0.49 1.64 1.88 1.68
jgi.p|Conioc1|91795 0.75 0.37 0.11 0.93 0.42 0.83
jgi.p|Conioc1|918059 71.05 65.63 61.67 31.09 38.32 31.51
jgi.p|Conioc1|918240 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|9183 3.0 4.18 3.36 5.42 4.55 5.28
jgi.p|Conioc1|91843 1.28 1.83 0.94 0.77 0.25 0.3
jgi.p|Conioc1|91873 0.15 0.49 0.34 0.55 0.26 0.09
jgi.p|Conioc1|918878 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|919130 0.66 0.6 0.8 1.2 1.07 0.39
jgi.p|Conioc1|91921 11.22 11.6 11.44 12.82 11.06 10.82
jgi.p|Conioc1|91922 6.62 6.12 6.58 3.34 3.97 3.47
jgi.p|Conioc1|919310 92.03 103.53 92.21 55.34 42.37 52.56
jgi.p|Conioc1|919329 1.44 1.72 1.43 12.03 16.06 21.13
jgi.p|Conioc1|919352 15.31 17.31 19.55 13.1 15.55 11.39
jgi.p|Conioc1|919366 0.18 0.24 0.63 0.22 0.32 0.69
jgi.p|Conioc1|919448 0.0 0.25 0.22 4.02 2.2 2.66
jgi.p|Conioc1|919546 7.55 8.76 6.56 18.31 18.95 7.96
jgi.p|Conioc1|919624 0.0 0.0 0.26 0.27 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|919757 9.2 7.04 6.15 10.78 8.77 5.47
jgi.p|Conioc1|920 1.33 1.58 1.69 1.59 1.64 1.57
jgi.p|Conioc1|920102 3.77 3.69 5.52 11.74 8.35 9.73
jgi.p|Conioc1|920155 1.27 1.35 0.59 2.52 2.7 3.21
jgi.p|Conioc1|920379 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|920620 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92069 20.46 20.11 17.88 12.02 10.6 8.1
jgi.p|Conioc1|920821 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|920857 58.25 50.57 49.62 98.85 115.45 215.83
jgi.p|Conioc1|92087 8.33 8.54 8.25 8.62 5.71 3.91
jgi.p|Conioc1|920996 0.13 0.17 0.15 0.31 0.22 0.16
jgi.p|Conioc1|921081 51.8 37.74 38.33 29.57 29.02 32.8
jgi.p|Conioc1|92122 19.37 11.35 15.16 22.09 16.74 15.54
jgi.p|Conioc1|921519 1.8 0.9 1.17 2.09 2.09 0.71
jgi.p|Conioc1|92161 0.67 0.4 0.51 1.35 1.62 1.73
jgi.p|Conioc1|921809 14.73 16.46 14.16 8.44 7.11 6.62
jgi.p|Conioc1|922134 1371.34 1039.27 1134.33 565.66 513.68 408.03
jgi.p|Conioc1|922275 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|922378 0.88 0.87 0.73 1.77 1.46 2.19
jgi.p|Conioc1|922411 0.57 0.15 0.26 0.14 0.4 0.58
jgi.p|Conioc1|92249 14.14 11.57 10.87 15.28 14.69 12.02
jgi.p|Conioc1|92252 2.04 2.3 2.27 4.11 4.74 4.77
jgi.p|Conioc1|922813 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|923197 5.28 3.02 3.47 11.4 13.83 11.39
jgi.p|Conioc1|9234 4.81 3.89 3.84 3.99 2.26 2.25
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jgi.p|Conioc1|923599 0.47 0.63 0.82 1.46 0.63 0.9
jgi.p|Conioc1|92365 1.26 2.21 1.26 2.42 1.47 1.31
jgi.p|Conioc1|92392 22.9 26.05 21.1 10.63 9.97 7.75
jgi.p|Conioc1|924314 0.13 0.0 0.08 0.08 0.06 0.17
jgi.p|Conioc1|924325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|924377 0.0 0.0 0.0 0.16 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|924417 60.19 62.4 56.69 41.57 44.26 47.99
jgi.p|Conioc1|92477 0.5 0.99 0.38 0.92 1.1 0.63
jgi.p|Conioc1|924900 65.21 48.82 44.81 16.27 13.43 7.7
jgi.p|Conioc1|924979 9.41 13.16 12.3 6.9 9.25 7.49
jgi.p|Conioc1|9250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925181 0.51 1.68 2.06 0.31 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|925376 1.91 1.84 2.41 0.64 0.61 0.99
jgi.p|Conioc1|925580 2.4 2.0 2.38 1.95 1.09 0.17
jgi.p|Conioc1|926146 33.84 46.11 37.38 1.45 0.58 1.29
jgi.p|Conioc1|92644 1.7 1.66 1.62 4.66 3.52 4.57
jgi.p|Conioc1|926500 15.97 15.42 13.86 18.33 20.25 16.45
jgi.p|Conioc1|92654 59.73 52.33 59.86 22.74 22.44 19.31
jgi.p|Conioc1|926779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92695 5.21 4.14 6.12 10.71 12.27 14.6
jgi.p|Conioc1|927011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|927171 0.16 0.0 0.0 0.0 0.14 0.1
jgi.p|Conioc1|9272 0.92 0.2 0.62 1.89 1.76 1.25
jgi.p|Conioc1|927210 1.7 1.98 1.73 0.62 1.41 0.76
jgi.p|Conioc1|927697 0.0 1.13 0.0 0.53 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|927727 3.93 3.63 3.46 2.36 2.26 1.6
jgi.p|Conioc1|927903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|928049 0.27 0.0 0.0 0.0 0.96 0.34
jgi.p|Conioc1|928213 3.72 2.16 3.23 0.29 1.03 0.59
jgi.p|Conioc1|928426 159.39 139.73 150.52 143.67 163.23 150.88
jgi.p|Conioc1|92847 0.26 0.25 0.3 2.06 3.4 3.65
jgi.p|Conioc1|928689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|92874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|92889 8.01 6.36 5.08 3.16 3.07 2.45
jgi.p|Conioc1|929108 10.14 9.63 7.7 12.5 10.86 9.08
jgi.p|Conioc1|929729 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|929732 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|930512 1.08 0.51 0.0 2.13 1.63 0.24
jgi.p|Conioc1|930897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93093 0.21 0.56 0.18 1.05 1.59 0.47
jgi.p|Conioc1|930938 0.62 0.33 0.87 0.93 0.44 0.16
jgi.p|Conioc1|93122 1.36 1.01 0.76 0.31 0.31 0.7
jgi.p|Conioc1|931562 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93170 0.23 0.6 0.52 0.56 0.3 0.72
jgi.p|Conioc1|932086 1.7 1.69 1.62 1.13 0.46 0.54
jgi.p|Conioc1|932128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|932134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|932421 55.12 59.16 61.67 59.37 55.14 57.08
jgi.p|Conioc1|932474 0.56 1.11 0.45 0.83 0.49 0.35
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jgi.p|Conioc1|933038 0.07 0.0 0.08 8.22 4.39 2.29
jgi.p|Conioc1|933458 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933727 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933765 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|933790 47.86 45.64 41.23 29.41 33.37 24.95
jgi.p|Conioc1|93387 20.49 20.47 19.39 14.58 12.39 13.48
jgi.p|Conioc1|934066 108.95 104.56 114.36 73.47 78.56 82.73
jgi.p|Conioc1|934273 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|934329 0.0 0.11 0.0 1.71 1.08 1.13
jgi.p|Conioc1|934437 0.12 0.32 0.28 1.2 0.97 0.61
jgi.p|Conioc1|935289 253.16 236.62 232.39 149.9 126.59 95.76
jgi.p|Conioc1|935470 7.74 9.45 5.89 12.1 11.9 11.34
jgi.p|Conioc1|935612 2.89 2.04 1.34 29.77 25.2 18.98
jgi.p|Conioc1|93575 2.59 2.26 2.87 3.43 4.26 3.39
jgi.p|Conioc1|936167 1.07 1.41 0.49 0.79 1.51 0.81
jgi.p|Conioc1|936479 0.14 0.0 0.25 0.18 0.89 0.36
jgi.p|Conioc1|936639 0.0 0.22 0.0 1.03 0.44 0.21
jgi.p|Conioc1|937114 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|937123 8.04 7.23 6.45 4.58 4.32 3.27
jgi.p|Conioc1|937473 0.0 0.0 0.0 0.18 0.13 0.19
jgi.p|Conioc1|937552 2.83 2.57 2.43 9.16 7.84 5.58
jgi.p|Conioc1|938042 0.11 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|93819 71.48 74.47 62.77 27.94 29.13 23.36
jgi.p|Conioc1|938260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|938509 9.21 8.92 9.43 12.28 11.16 11.83
jgi.p|Conioc1|938915 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|938935 1.15 1.24 0.6 2.19 2.4 1.19
jgi.p|Conioc1|939188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|939225 0.17 0.22 0.0 0.0 0.0 0.42
jgi.p|Conioc1|939349 1.87 1.35 1.58 64.3 93.76 58.16
jgi.p|Conioc1|93996 16.19 15.91 14.02 18.71 19.64 18.69
jgi.p|Conioc1|940118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|940156 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|940706 1.22 1.61 1.53 8.16 9.07 8.86
jgi.p|Conioc1|940769 0.09 0.46 0.5 0.54 0.92 0.44
jgi.p|Conioc1|94097 12.12 10.38 13.11 12.69 11.05 9.0
jgi.p|Conioc1|941544 345.36 250.27 331.24 399.13 298.59 281.49
jgi.p|Conioc1|941766 1.83 2.73 2.17 3.23 3.2 1.97
jgi.p|Conioc1|94201 1.69 1.14 1.31 13.59 13.95 8.84
jgi.p|Conioc1|943 60.64 47.89 53.63 39.49 37.49 26.94
jgi.p|Conioc1|94327 2.35 3.19 1.86 1.14 1.37 0.65
jgi.p|Conioc1|94392 3.67 2.66 3.7 5.73 5.32 4.17
jgi.p|Conioc1|943959 5.24 6.77 6.38 25.14 22.85 42.35
jgi.p|Conioc1|94401 3.17 3.92 4.17 2.71 3.22 1.63
jgi.p|Conioc1|94405 0.37 0.3 0.69 0.64 0.66 0.38
jgi.p|Conioc1|944200 3587.98 2837.88 3125.27 2023.49 1814.41 1525.96
jgi.p|Conioc1|944205 9.87 8.62 9.9 4.17 6.5 5.33
jgi.p|Conioc1|944207 82.89 77.02 74.24 67.5 58.08 72.41
jgi.p|Conioc1|944209 0.17 0.23 0.3 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|944227 8.2 6.15 8.81 8.09 6.84 5.26
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jgi.p|Conioc1|944261 1.88 2.42 2.11 3.42 2.76 1.79
jgi.p|Conioc1|944271 0.76 0.84 0.81 2.36 2.19 2.17
jgi.p|Conioc1|944297 7.59 8.53 6.4 6.26 4.75 2.71
jgi.p|Conioc1|944314 5.66 4.73 3.82 4.67 3.4 1.88
jgi.p|Conioc1|944315 0.32 0.84 0.49 0.13 0.56 0.07
jgi.p|Conioc1|94432 1.28 1.21 0.92 1.82 1.14 0.77
jgi.p|Conioc1|944324 20.83 28.08 33.67 18.44 16.33 20.32
jgi.p|Conioc1|944367 47.21 44.84 38.32 13.9 6.73 6.57
jgi.p|Conioc1|944383 119.02 125.57 128.74 28.84 26.55 34.95
jgi.p|Conioc1|944398 2.66 1.3 1.94 1.12 1.11 0.27
jgi.p|Conioc1|944405 180.92 181.91 176.82 83.51 74.97 56.58
jgi.p|Conioc1|944409 18.82 17.92 19.0 8.8 7.71 6.08
jgi.p|Conioc1|944411 11.79 10.65 9.41 15.62 12.86 14.79
jgi.p|Conioc1|944471 20.62 19.48 19.77 5.62 6.64 5.13
jgi.p|Conioc1|944477 0.0 0.08 0.0 0.22 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|944482 8.26 9.41 6.87 7.56 6.8 3.46
jgi.p|Conioc1|944531 0.05 0.0 0.12 0.33 0.19 0.2
jgi.p|Conioc1|944637 7.46 10.38 8.43 2.93 3.46 2.3
jgi.p|Conioc1|944668 0.14 0.36 0.0 2.01 1.26 1.2
jgi.p|Conioc1|944677 8.69 8.31 6.88 7.08 6.87 6.13
jgi.p|Conioc1|944694 86.65 81.04 76.66 44.17 44.21 36.37
jgi.p|Conioc1|944702 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|944734 1.05 2.0 1.06 1.55 1.28 1.83
jgi.p|Conioc1|944784 0.18 0.24 0.32 0.23 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|944796 54.86 49.95 51.87 14.35 10.17 9.37
jgi.p|Conioc1|944805 4.97 5.01 3.27 12.23 12.17 7.9
jgi.p|Conioc1|944808 51.6 48.3 47.31 54.95 66.39 53.37
jgi.p|Conioc1|944840 6.17 6.11 5.91 1.93 3.14 3.14
jgi.p|Conioc1|944851 9.95 10.44 8.54 5.36 5.23 3.53
jgi.p|Conioc1|944865 0.0 0.0 0.0 0.78 0.16 0.45
jgi.p|Conioc1|944904 1.48 1.22 0.99 2.53 2.71 2.62
jgi.p|Conioc1|944915 10.27 14.23 12.77 55.04 49.13 39.56
jgi.p|Conioc1|944930 1.36 0.28 1.09 1.17 2.88 1.86
jgi.p|Conioc1|944943 7.69 8.71 6.9 9.35 9.08 6.78
jgi.p|Conioc1|944958 6.66 8.37 7.78 8.33 5.41 7.99
jgi.p|Conioc1|944995 2.27 1.61 1.78 6.57 5.7 4.97
jgi.p|Conioc1|945064 0.4 0.53 0.37 0.5 0.55 0.31
jgi.p|Conioc1|945122 27.03 30.78 28.47 30.92 30.04 33.93
jgi.p|Conioc1|945139 12.17 16.5 13.32 14.01 9.02 5.61
jgi.p|Conioc1|945148 42.52 37.0 34.68 7.3 4.36 3.73
jgi.p|Conioc1|945176 1.16 0.98 0.93 4.55 5.1 9.53
jgi.p|Conioc1|945190 4.37 3.54 3.13 4.3 4.47 3.14
jgi.p|Conioc1|945207 0.93 0.64 0.56 0.7 1.04 0.87
jgi.p|Conioc1|945209 679.57 666.27 625.97 342.2 329.91 446.05
jgi.p|Conioc1|945214 51.54 48.09 56.59 151.71 143.37 175.46
jgi.p|Conioc1|945223 17.88 18.8 18.27 34.66 30.04 11.85
jgi.p|Conioc1|945232 84.92 93.19 72.76 63.05 51.88 46.7
jgi.p|Conioc1|945258 2.72 2.37 2.33 3.07 3.71 2.06
jgi.p|Conioc1|945288 0.58 1.09 0.2 3.55 3.11 3.4
jgi.p|Conioc1|945304 755.88 908.51 530.13 4553.6 4722.45 5485.65
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jgi.p|Conioc1|945308 1.13 1.09 0.83 2.66 2.09 1.3
jgi.p|Conioc1|945359 9.49 9.23 8.91 8.16 7.38 5.6
jgi.p|Conioc1|945420 23.09 20.31 23.84 13.48 13.6 14.37
jgi.p|Conioc1|945450 6.38 8.89 3.78 19.49 15.56 8.85
jgi.p|Conioc1|945469 0.16 0.05 0.14 0.63 0.35 0.4
jgi.p|Conioc1|945472 0.86 0.97 0.95 3.79 3.13 2.13
jgi.p|Conioc1|945510 8.33 9.82 8.77 28.56 27.5 39.94
jgi.p|Conioc1|945533 0.13 0.13 0.3 0.36 0.43 0.41
jgi.p|Conioc1|945606 13.23 11.65 10.51 10.22 11.45 9.7
jgi.p|Conioc1|945617 2.6 2.14 1.91 2.69 2.33 1.51
jgi.p|Conioc1|945638 80.91 73.41 75.43 47.82 36.76 40.9
jgi.p|Conioc1|945647 1.73 2.15 1.2 2.0 1.89 1.02
jgi.p|Conioc1|945668 1.37 0.78 1.36 0.97 1.48 1.99
jgi.p|Conioc1|945669 6.63 4.23 3.23 13.08 12.78 7.09
jgi.p|Conioc1|945673 13.1 12.7 7.93 16.96 12.66 8.29
jgi.p|Conioc1|945687 4.45 3.75 2.93 7.97 8.09 4.15
jgi.p|Conioc1|945693 133.13 167.95 141.56 538.67 572.37 689.8
jgi.p|Conioc1|945733 1.02 1.21 1.32 1.55 1.36 1.37
jgi.p|Conioc1|945746 51.99 62.45 57.13 9.15 7.63 9.03
jgi.p|Conioc1|945749 11.17 11.66 11.23 1.5 2.6 2.24
jgi.p|Conioc1|945750 7.9 7.51 5.17 2.57 2.83 1.31
jgi.p|Conioc1|945777 1.98 0.69 1.4 2.35 3.13 3.06
jgi.p|Conioc1|945824 40.65 37.48 40.47 40.28 37.53 69.23
jgi.p|Conioc1|945831 8.28 7.59 10.11 9.62 7.06 8.47
jgi.p|Conioc1|945848 26.66 23.02 24.14 26.17 28.84 21.92
jgi.p|Conioc1|945867 71.07 73.79 74.72 30.51 27.11 26.45
jgi.p|Conioc1|945876 13.12 17.01 14.36 7.2 5.02 5.2
jgi.p|Conioc1|945898 3.62 4.21 4.31 1.72 1.8 1.32
jgi.p|Conioc1|945936 5.6 5.49 5.7 7.63 6.49 4.04
jgi.p|Conioc1|945969 12.96 13.19 13.13 8.7 10.74 9.22
jgi.p|Conioc1|945973 2.19 1.04 2.9 1.94 2.78 1.59
jgi.p|Conioc1|945991 21.17 22.2 21.81 1.13 1.78 1.44
jgi.p|Conioc1|946003 1.27 0.88 0.96 1.85 3.48 13.59
jgi.p|Conioc1|946021 1.58 2.16 1.83 1.84 1.93 0.81
jgi.p|Conioc1|946025 3.34 3.88 3.34 4.41 2.69 1.9
jgi.p|Conioc1|946050 2.02 2.74 2.22 1.67 1.79 1.09
jgi.p|Conioc1|946057 31.02 30.82 28.4 19.47 18.45 16.04
jgi.p|Conioc1|946065 39.51 42.72 38.87 12.84 13.77 9.21
jgi.p|Conioc1|946069 18.75 15.76 14.29 24.57 20.5 20.35
jgi.p|Conioc1|946078 3.85 6.38 5.18 29.59 27.53 28.52
jgi.p|Conioc1|946085 9.56 9.4 7.4 7.61 5.78 5.53
jgi.p|Conioc1|9461 38.02 33.73 33.36 32.13 29.95 34.35
jgi.p|Conioc1|946106 0.38 0.5 0.26 0.84 0.6 0.48
jgi.p|Conioc1|946112 577.4 591.0 640.34 35.12 33.58 45.03
jgi.p|Conioc1|946131 3.58 3.39 3.49 4.02 4.14 2.82
jgi.p|Conioc1|946184 1.25 0.98 0.85 1.05 0.55 0.43
jgi.p|Conioc1|946185 0.0 0.0 0.39 0.14 0.1 0.14
jgi.p|Conioc1|946200 665.77 655.83 659.65 731.05 841.08 938.24
jgi.p|Conioc1|946202 66.09 67.95 57.45 43.19 38.31 34.96
jgi.p|Conioc1|946210 15.21 13.49 11.51 39.9 29.88 25.57
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jgi.p|Conioc1|946252 5.09 6.21 5.38 3.43 2.29 1.4
jgi.p|Conioc1|946253 17.95 13.04 13.03 14.07 15.49 12.3
jgi.p|Conioc1|946268 13.33 15.0 13.89 15.36 15.44 12.99
jgi.p|Conioc1|946270 3.28 4.59 3.94 2.16 2.07 1.34
jgi.p|Conioc1|946281 7.75 5.83 6.67 7.21 6.97 6.74
jgi.p|Conioc1|946358 68.34 70.61 62.56 40.76 33.75 29.73
jgi.p|Conioc1|946368 0.63 0.84 0.48 0.78 0.47 0.27
jgi.p|Conioc1|946376 0.45 0.25 0.3 5.08 3.43 3.59
jgi.p|Conioc1|946391 5.44 6.12 5.6 4.69 3.52 3.64
jgi.p|Conioc1|946418 4.53 4.4 4.54 5.98 5.82 4.12
jgi.p|Conioc1|946432 263.85 249.63 231.64 35.63 29.81 46.8
jgi.p|Conioc1|946452 13.44 11.55 12.45 11.96 10.73 13.15
jgi.p|Conioc1|946469 6.27 4.54 4.75 23.58 18.98 11.9
jgi.p|Conioc1|946506 9.84 8.51 8.36 11.25 8.69 6.83
jgi.p|Conioc1|946510 1.8 2.21 1.85 7.03 8.76 15.65
jgi.p|Conioc1|946532 16.23 14.15 14.6 9.61 7.73 5.02
jgi.p|Conioc1|946539 3.45 3.97 4.41 4.38 3.85 3.33
jgi.p|Conioc1|946591 27.9 26.65 23.2 7.39 5.52 3.7
jgi.p|Conioc1|946626 1.44 1.38 1.53 2.54 2.12 2.06
jgi.p|Conioc1|946631 0.76 1.01 0.57 0.94 0.98 0.55
jgi.p|Conioc1|946637 3.67 3.5 5.22 0.48 0.46 0.41
jgi.p|Conioc1|946657 2.9 3.45 2.49 2.3 1.91 0.66
jgi.p|Conioc1|946666 18.67 13.84 14.87 10.19 9.95 10.41
jgi.p|Conioc1|946680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|946681 1.73 1.09 0.58 1.91 1.29 2.82
jgi.p|Conioc1|946683 45.01 29.67 26.71 148.54 239.45 272.75
jgi.p|Conioc1|946710 552.58 512.55 574.93 326.65 335.83 377.4
jgi.p|Conioc1|946721 30.27 27.41 26.28 18.05 16.67 12.79
jgi.p|Conioc1|946724 2.36 2.57 1.47 1.5 1.55 1.3
jgi.p|Conioc1|946735 6.32 5.86 5.56 4.15 3.24 1.92
jgi.p|Conioc1|946761 14.24 12.86 13.57 11.39 9.85 8.08
jgi.p|Conioc1|946771 6.42 6.02 5.87 12.26 12.59 9.82
jgi.p|Conioc1|946773 39.06 34.96 35.67 37.64 58.66 23.99
jgi.p|Conioc1|946775 106.15 105.51 101.1 25.83 16.01 14.47
jgi.p|Conioc1|946788 13.69 12.44 12.84 39.36 35.74 40.16
jgi.p|Conioc1|946797 144.1 144.06 165.1 89.29 102.24 140.57
jgi.p|Conioc1|946809 396.78 340.5 377.65 255.16 268.12 287.73
jgi.p|Conioc1|946832 13.71 10.03 9.79 17.44 14.91 10.46
jgi.p|Conioc1|946837 18.3 13.43 15.94 6.61 6.7 5.17
jgi.p|Conioc1|946856 0.87 0.78 0.6 1.26 1.44 0.41
jgi.p|Conioc1|946858 1.1 0.94 1.0 0.87 1.04 0.99
jgi.p|Conioc1|946875 23.87 20.04 15.35 74.42 54.91 49.67
jgi.p|Conioc1|946910 2.03 2.15 2.41 0.86 0.26 0.59
jgi.p|Conioc1|946916 80.17 88.78 89.23 43.24 38.0 40.23
jgi.p|Conioc1|946918 27.22 24.81 26.03 29.58 28.62 22.94
jgi.p|Conioc1|946950 0.39 0.42 0.32 0.49 0.31 0.25
jgi.p|Conioc1|946961 51.0 49.45 43.29 32.13 39.58 36.65
jgi.p|Conioc1|946970 11.3 9.32 7.8 14.98 13.34 10.35
jgi.p|Conioc1|947006 15.15 17.39 16.21 5.05 4.62 3.06
jgi.p|Conioc1|947008 2.2 1.91 1.84 3.57 3.96 2.37
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jgi.p|Conioc1|947014 5.96 3.85 4.05 7.25 7.4 7.32
jgi.p|Conioc1|947037 8.78 10.5 8.84 9.6 7.97 8.07
jgi.p|Conioc1|947068 19.57 23.63 29.57 20.99 20.0 27.47
jgi.p|Conioc1|947097 4.03 3.25 3.47 2.68 2.74 2.17
jgi.p|Conioc1|947106 299.39 372.31 345.72 72.19 61.42 30.02
jgi.p|Conioc1|947134 91.84 85.03 95.98 102.47 80.16 78.48
jgi.p|Conioc1|947165 0.54 0.78 0.66 1.65 0.98 0.54
jgi.p|Conioc1|947177 2.53 2.48 3.31 1.98 1.51 0.98
jgi.p|Conioc1|947187 171.02 162.1 171.97 99.47 118.63 144.43
jgi.p|Conioc1|947200 19.69 20.0 17.08 16.82 14.65 13.97
jgi.p|Conioc1|947208 103.93 96.95 104.4 40.34 32.06 35.37
jgi.p|Conioc1|947248 1.2 1.25 1.19 1.7 1.48 1.9
jgi.p|Conioc1|947260 25.27 20.96 24.13 24.37 25.39 21.28
jgi.p|Conioc1|947273 10.06 8.31 9.58 9.29 6.78 6.26
jgi.p|Conioc1|947282 6.42 5.97 5.16 2.48 1.43 1.24
jgi.p|Conioc1|947310 11.06 6.11 5.47 6.54 4.81 2.94
jgi.p|Conioc1|947320 0.05 0.0 0.0 0.35 0.13 0.18
jgi.p|Conioc1|947331 0.47 1.0 0.98 3.38 2.71 1.84
jgi.p|Conioc1|947339 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|947355 1.77 2.74 2.05 5.21 4.71 3.32
jgi.p|Conioc1|947371 3045.72 3779.71 4451.07 3485.07 3188.36 3090.55
jgi.p|Conioc1|947373 15.49 9.93 12.0 19.33 19.2 19.06
jgi.p|Conioc1|947387 17.64 16.36 14.5 9.81 7.83 7.46
jgi.p|Conioc1|947411 7.56 7.16 6.33 5.28 5.14 4.88
jgi.p|Conioc1|947453 3171.78 2486.33 2856.48 1889.97 1741.4 1471.75
jgi.p|Conioc1|947465 41.96 26.17 28.99 16.3 11.49 23.47
jgi.p|Conioc1|947500 14.97 12.58 11.94 19.47 16.23 18.18
jgi.p|Conioc1|947505 101.59 109.78 96.49 47.51 36.42 27.24
jgi.p|Conioc1|947552 7.73 7.64 6.73 9.98 9.75 9.46
jgi.p|Conioc1|947556 0.45 0.77 0.59 0.87 0.23 0.65
jgi.p|Conioc1|947618 0.73 0.74 0.96 3.39 3.07 2.63
jgi.p|Conioc1|947631 0.8 0.79 0.88 0.54 0.32 0.15
jgi.p|Conioc1|947662 9.07 7.36 6.83 3.83 4.85 3.2
jgi.p|Conioc1|947693 12.91 14.5 10.97 10.43 9.02 6.02
jgi.p|Conioc1|947717 26.12 18.96 18.82 7.36 6.4 5.62
jgi.p|Conioc1|947729 9.05 7.36 5.74 9.12 8.7 5.58
jgi.p|Conioc1|947737 59.49 54.46 48.97 25.07 22.93 18.63
jgi.p|Conioc1|947752 1.42 1.12 0.8 1.43 1.26 0.73
jgi.p|Conioc1|947823 23.36 24.25 21.98 23.44 21.07 24.26
jgi.p|Conioc1|947830 8.57 7.8 6.51 26.84 24.32 45.7
jgi.p|Conioc1|947831 1.32 0.74 0.78 5.29 5.1 7.48
jgi.p|Conioc1|947854 7.19 5.01 5.41 8.91 6.37 8.87
jgi.p|Conioc1|947855 1.84 2.82 0.92 11.31 8.88 4.38
jgi.p|Conioc1|947914 1.05 0.4 0.69 1.85 1.19 0.38
jgi.p|Conioc1|947972 1.97 1.5 1.69 1.34 1.37 0.94
jgi.p|Conioc1|947976 6.49 5.37 4.85 14.6 8.03 10.6
jgi.p|Conioc1|947983 8.7 10.05 8.7 8.85 9.9 9.04
jgi.p|Conioc1|948018 0.0 0.17 0.15 0.0 0.12 0.0
jgi.p|Conioc1|948023 6.54 4.83 3.87 4.02 5.13 3.79
jgi.p|Conioc1|948051 3.78 4.03 2.26 5.25 4.01 5.15
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jgi.p|Conioc1|948107 60.96 60.31 49.61 68.14 48.63 58.4
jgi.p|Conioc1|948112 15.72 13.48 10.99 12.34 10.69 6.77
jgi.p|Conioc1|948126 48.57 59.69 108.84 39.4 31.82 28.68
jgi.p|Conioc1|948155 0.72 0.67 0.73 1.89 1.76 2.09
jgi.p|Conioc1|948162 14.09 13.0 14.29 20.67 21.59 23.08
jgi.p|Conioc1|948196 5.06 4.32 3.21 5.75 3.52 2.47
jgi.p|Conioc1|948198 11.5 11.0 7.12 18.45 15.39 6.87
jgi.p|Conioc1|948216 4.76 4.12 3.82 9.02 8.52 13.52
jgi.p|Conioc1|948220 2.14 2.65 2.07 17.67 19.53 11.71
jgi.p|Conioc1|948232 1.13 1.16 1.03 2.48 3.5 2.12
jgi.p|Conioc1|94826 6.99 7.39 6.47 4.81 3.79 2.34
jgi.p|Conioc1|948294 21.2 19.9 19.33 20.39 17.73 16.32
jgi.p|Conioc1|948306 0.15 0.47 0.23 1.82 1.12 0.7
jgi.p|Conioc1|948317 3.75 2.44 3.52 14.53 12.83 10.91
jgi.p|Conioc1|948319 17.0 17.56 15.65 15.25 11.6 11.31
jgi.p|Conioc1|948325 1.26 1.81 0.82 3.5 2.41 2.75
jgi.p|Conioc1|948385 99.9 91.06 91.23 77.16 69.7 84.99
jgi.p|Conioc1|948401 0.38 0.5 0.33 1.28 1.22 0.32
jgi.p|Conioc1|948416 228.03 241.17 249.28 43.87 39.73 31.24
jgi.p|Conioc1|948464 30.27 30.69 32.52 34.74 30.92 58.24
jgi.p|Conioc1|948482 9.63 8.21 6.41 7.3 6.86 5.94
jgi.p|Conioc1|948492 103.6 104.26 106.89 35.65 32.29 31.29
jgi.p|Conioc1|948496 6.73 6.87 5.99 2.89 3.18 2.05
jgi.p|Conioc1|948505 121.93 111.37 128.04 104.18 93.62 83.14
jgi.p|Conioc1|948510 14.44 14.92 13.11 14.55 13.85 10.65
jgi.p|Conioc1|948511 0.35 0.46 0.67 1.0 1.03 1.17
jgi.p|Conioc1|948538 18.91 16.5 16.86 10.54 8.7 6.52
jgi.p|Conioc1|948542 34.46 34.24 32.97 51.48 52.48 58.33
jgi.p|Conioc1|948632 9.05 6.23 6.73 3.12 2.89 2.05
jgi.p|Conioc1|948637 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|948654 68.12 67.56 62.6 58.5 42.13 59.54
jgi.p|Conioc1|948659 29.71 27.85 23.87 19.6 15.52 12.19
jgi.p|Conioc1|948673 10.16 10.38 9.1 18.89 18.95 19.72
jgi.p|Conioc1|948708 12.12 12.8 11.17 7.08 4.97 5.04
jgi.p|Conioc1|948845 92.15 88.8 72.53 204.54 175.47 148.95
jgi.p|Conioc1|948851 49.62 39.02 45.62 51.83 35.56 28.63
jgi.p|Conioc1|948855 9.17 7.11 9.32 1.94 1.58 1.53
jgi.p|Conioc1|948860 9.81 7.36 9.27 4.82 5.87 5.11
jgi.p|Conioc1|948873 14.31 15.87 16.23 7.23 8.66 5.73
jgi.p|Conioc1|948881 7.03 5.39 5.14 1.65 0.92 0.28
jgi.p|Conioc1|948891 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|948904 26.56 24.25 24.38 5.61 5.34 4.39
jgi.p|Conioc1|948923 4.5 3.76 3.32 1.26 1.29 1.01
jgi.p|Conioc1|948933 0.14 0.36 0.47 0.68 0.48 0.17
jgi.p|Conioc1|948936 925.12 840.87 981.54 660.47 857.72 719.76
jgi.p|Conioc1|948948 38.51 45.92 43.93 10.26 8.32 7.07
jgi.p|Conioc1|948954 289.24 296.96 258.85 222.72 229.97 191.25
jgi.p|Conioc1|948958 1.74 1.83 1.85 9.13 10.17 19.83
jgi.p|Conioc1|948967 0.87 0.57 0.61 2.2 3.19 3.89
jgi.p|Conioc1|948992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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jgi.p|Conioc1|949024 0.17 0.12 0.2 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949068 125.93 124.31 130.5 70.48 81.43 51.42
jgi.p|Conioc1|949086 107.42 92.49 97.59 11.67 22.63 23.97
jgi.p|Conioc1|949096 680.53 648.06 724.13 447.56 463.95 519.07
jgi.p|Conioc1|949108 0.18 0.16 0.07 5.9 4.32 2.83
jgi.p|Conioc1|949132 33.25 28.75 26.49 34.43 29.03 22.22
jgi.p|Conioc1|949153 0.0 0.0 0.0 0.13 0.03 0.04
jgi.p|Conioc1|949199 1.11 1.05 1.08 1.1 1.41 1.03
jgi.p|Conioc1|949204 17.55 13.54 10.77 4.39 3.28 2.33
jgi.p|Conioc1|949205 0.17 0.26 0.19 0.73 0.72 0.64
jgi.p|Conioc1|949215 8.26 7.13 6.4 5.86 5.71 4.41
jgi.p|Conioc1|949300 22.08 20.38 18.17 14.58 16.51 14.07
jgi.p|Conioc1|949324 40.57 39.43 38.89 28.37 29.71 30.41
jgi.p|Conioc1|949340 13.53 12.76 12.4 10.23 4.66 4.48
jgi.p|Conioc1|949341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949354 0.14 0.18 0.32 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|949368 5.64 3.54 5.38 3.92 4.03 1.88
jgi.p|Conioc1|949378 9.19 8.4 5.89 4.65 4.07 2.91
jgi.p|Conioc1|949408 230.28 221.51 236.86 160.47 154.07 160.84
jgi.p|Conioc1|949471 10.95 10.75 11.38 5.81 5.98 4.22
jgi.p|Conioc1|9495 67.33 52.26 56.44 37.45 27.11 29.26
jgi.p|Conioc1|949533 50.24 48.4 43.33 26.73 23.25 19.65
jgi.p|Conioc1|949616 4.68 5.51 5.61 3.57 3.53 2.56
jgi.p|Conioc1|949669 16.62 10.9 11.02 24.75 23.76 19.38
jgi.p|Conioc1|949676 4.82 4.6 3.74 4.18 3.37 3.29
jgi.p|Conioc1|949680 25.22 22.86 22.09 18.31 19.73 15.18
jgi.p|Conioc1|949694 22.93 25.78 21.62 22.65 22.68 16.43
jgi.p|Conioc1|949724 1.68 0.98 1.15 0.42 0.28 0.32
jgi.p|Conioc1|949729 2.78 2.15 2.86 0.29 0.41 0.39
jgi.p|Conioc1|949735 15.42 13.86 11.29 9.07 8.27 5.01
jgi.p|Conioc1|949744 27.64 27.35 25.41 8.29 7.24 4.5
jgi.p|Conioc1|949751 2.05 1.58 1.5 2.34 2.54 1.98
jgi.p|Conioc1|949752 48.06 51.26 45.43 36.06 36.88 34.55
jgi.p|Conioc1|949753 76.44 77.86 73.29 21.34 12.11 14.1
jgi.p|Conioc1|949813 212.62 187.88 185.9 189.08 177.07 249.72
jgi.p|Conioc1|949840 0.86 0.57 1.4 1.6 1.53 1.53
jgi.p|Conioc1|949897 68.18 68.73 54.04 52.1 53.81 49.7
jgi.p|Conioc1|949908 135.78 114.73 112.28 224.01 256.06 224.83
jgi.p|Conioc1|949923 0.13 0.09 0.23 2.0 1.43 2.21
jgi.p|Conioc1|949977 1.42 1.68 1.81 1.69 1.47 1.07
jgi.p|Conioc1|949984 54.44 44.27 46.83 30.46 26.03 27.71
jgi.p|Conioc1|949986 23.36 15.63 16.44 14.51 9.81 11.77
jgi.p|Conioc1|950033 0.76 1.01 1.06 5.65 4.99 2.7
jgi.p|Conioc1|950049 4.52 5.03 6.17 4.6 5.25 4.7
jgi.p|Conioc1|950054 4.35 4.08 2.88 8.84 8.05 7.21
jgi.p|Conioc1|950055 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|950074 17.42 21.97 21.61 9.74 7.71 7.56
jgi.p|Conioc1|950083 29.5 34.11 26.96 18.98 14.59 9.31
jgi.p|Conioc1|950088 0.0 0.0 0.0 1.49 0.66 0.14
jgi.p|Conioc1|950098 0.96 0.81 0.71 3.19 2.55 1.71
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jgi.p|Conioc1|950110 2.59 2.3 1.73 3.7 2.47 2.71
jgi.p|Conioc1|950116 0.0 0.25 0.44 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|950187 0.73 0.64 1.12 0.0 0.0 0.31
jgi.p|Conioc1|950192 0.28 0.36 0.32 0.34 0.0 0.35
jgi.p|Conioc1|950237 146.99 136.45 146.48 87.6 134.21 144.99
jgi.p|Conioc1|950248 12.8 10.88 11.75 20.47 19.2 16.1
jgi.p|Conioc1|950295 46.22 44.42 48.19 34.69 41.6 36.34
jgi.p|Conioc1|950300 71.88 82.53 85.02 31.96 30.72 24.78
jgi.p|Conioc1|950320 52.98 49.5 49.55 40.67 34.1 29.18
jgi.p|Conioc1|950338 3.01 1.8 3.6 2.05 1.72 1.23
jgi.p|Conioc1|950351 4.33 3.64 4.31 3.46 2.06 2.47
jgi.p|Conioc1|950369 26.31 21.51 22.99 16.87 16.48 14.08
jgi.p|Conioc1|950381 3.28 2.93 1.98 2.65 2.72 2.53
jgi.p|Conioc1|950392 14.36 12.44 10.94 3.74 3.51 2.15
jgi.p|Conioc1|950406 0.85 1.13 0.66 3.51 5.77 5.02
jgi.p|Conioc1|950422 0.18 0.37 0.27 0.74 0.69 0.81
jgi.p|Conioc1|950424 3.63 3.04 3.76 14.29 14.74 14.52
jgi.p|Conioc1|950581 32.5 33.9 35.88 105.5 117.03 113.07
jgi.p|Conioc1|950588 72.19 89.83 91.72 82.6 100.18 103.64
jgi.p|Conioc1|950599 21.14 21.49 19.21 33.43 33.03 29.68
jgi.p|Conioc1|950600 20.2 20.03 18.8 9.1 8.34 5.84
jgi.p|Conioc1|950631 8.4 6.81 7.29 90.64 109.66 126.08
jgi.p|Conioc1|950651 0.1 0.14 0.0 0.0 0.27 0.0
jgi.p|Conioc1|950660 23.86 21.24 24.3 13.15 11.07 9.0
jgi.p|Conioc1|950667 103.9 114.97 103.02 59.88 58.16 28.2
jgi.p|Conioc1|950669 9.71 11.03 7.09 3.14 3.54 1.94
jgi.p|Conioc1|950675 30.13 24.19 25.96 28.49 27.74 21.98
jgi.p|Conioc1|950692 23.37 25.24 24.38 11.16 9.83 11.77
jgi.p|Conioc1|950694 485.68 509.93 488.28 392.83 339.63 366.02
jgi.p|Conioc1|950713 1.45 1.48 1.43 4.49 4.09 4.5
jgi.p|Conioc1|950744 149.08 134.45 137.03 151.66 190.14 175.36
jgi.p|Conioc1|950758 5.82 5.08 5.28 3.51 3.3 2.79
jgi.p|Conioc1|950778 75.78 71.41 71.82 30.95 29.22 22.16
jgi.p|Conioc1|950782 1.22 1.51 1.01 2.6 3.09 1.55
jgi.p|Conioc1|950820 35.73 29.76 34.52 37.71 35.52 33.11
jgi.p|Conioc1|950826 21.12 19.18 17.9 18.15 15.19 15.4
jgi.p|Conioc1|950891 1.17 1.43 1.4 6.67 7.4 12.08
jgi.p|Conioc1|950905 5.88 5.41 5.0 2.72 2.21 1.34
jgi.p|Conioc1|950925 103.29 80.6 96.83 101.11 110.51 113.75
jgi.p|Conioc1|950948 832.36 832.36 801.83 573.04 564.52 696.78
jgi.p|Conioc1|950983 0.89 1.57 0.15 0.73 0.79 0.11
jgi.p|Conioc1|950988 96.86 85.07 88.55 52.18 51.3 49.07
jgi.p|Conioc1|950997 1.58 1.62 2.3 2.52 1.53 0.9
jgi.p|Conioc1|951004 0.11 0.2 0.22 0.52 0.47 0.29
jgi.p|Conioc1|951018 15.21 14.64 11.85 16.59 13.76 9.15
jgi.p|Conioc1|951021 6.45 5.92 6.19 3.76 3.46 2.84
jgi.p|Conioc1|951048 12.92 12.56 10.78 10.95 9.84 8.74
jgi.p|Conioc1|951069 2560.32 2296.18 2553.09 3718.26 3718.96 3617.63
jgi.p|Conioc1|951080 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|951130 249.52 247.43 239.49 109.36 103.03 65.81
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jgi.p|Conioc1|951155 5.01 4.6 4.31 1.11 1.25 1.95
jgi.p|Conioc1|951166 2.16 2.63 2.8 0.93 0.66 0.33
jgi.p|Conioc1|951193 100.02 100.82 106.47 65.32 81.93 65.35
jgi.p|Conioc1|951194 0.51 0.34 1.12 1.9 1.54 1.29
jgi.p|Conioc1|951202 110.01 100.54 97.12 37.31 33.66 36.84
jgi.p|Conioc1|951208 105.29 104.55 104.21 82.64 71.27 71.51
jgi.p|Conioc1|951225 555.67 535.16 404.51 498.2 539.95 560.05
jgi.p|Conioc1|951265 0.06 0.32 0.14 0.0 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|951272 10.51 9.3 8.83 6.68 6.86 4.0
jgi.p|Conioc1|951291 0.82 0.15 0.54 1.37 0.46 0.74
jgi.p|Conioc1|951295 39.33 38.65 43.72 31.87 32.75 22.64
jgi.p|Conioc1|951320 4.34 4.72 3.77 8.37 6.09 4.5
jgi.p|Conioc1|951325 1.07 1.03 0.9 4.98 5.06 7.29
jgi.p|Conioc1|951390 56.53 78.41 65.06 61.95 44.03 41.61
jgi.p|Conioc1|951450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|951530 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
jgi.p|Conioc1|951532 15.55 11.51 12.46 7.73 8.31 8.68
jgi.p|Conioc1|951540 14.06 15.86 11.41 7.01 7.19 6.35
jgi.p|Conioc1|951570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|951601 14.41 14.44 12.8 20.69 20.44 14.5
jgi.p|Conioc1|951642 835.28 761.31 814.81 1085.36 1123.65 1505.3
jgi.p|Conioc1|951647 6.23 6.48 5.02 5.55 5.15 3.55
jgi.p|Conioc1|951654 1.04 0.86 0.7 1.61 1.65 1.26
jgi.p|Conioc1|951665 4.52 4.97 3.17 4.94 4.98 3.77
jgi.p|Conioc1|951673 1.5 0.62 1.07 2.87 2.92 3.72
jgi.p|Conioc1|951690 2.51 3.01 2.25 5.11 5.38 5.12
jgi.p|Conioc1|951724 1.54 1.72 1.38 1.73 1.1 1.01
jgi.p|Conioc1|951743 8.02 6.98 7.07 9.26 5.99 2.73
jgi.p|Conioc1|951750 47.89 53.28 44.75 63.73 66.8 57.98
jgi.p|Conioc1|951768 25.19 26.85 27.87 56.09 50.87 55.96
jgi.p|Conioc1|951777 35.22 39.09 33.94 36.7 29.09 21.29
jgi.p|Conioc1|951800 745.07 686.62 815.98 535.31 610.1 647.35
jgi.p|Conioc1|951854 0.4 1.05 1.07 0.49 1.28 1.0
jgi.p|Conioc1|951866 3.03 3.54 2.95 0.75 1.18 0.61
jgi.p|Conioc1|951881 4.14 3.69 3.61 8.02 6.0 4.33
jgi.p|Conioc1|951898 423.6 370.43 416.72 125.29 117.87 95.57
jgi.p|Conioc1|951909 15.43 17.03 17.8 2.29 3.32 4.15
jgi.p|Conioc1|951919 5.72 6.83 6.69 25.58 31.58 41.95
jgi.p|Conioc1|951973 39.39 57.25 41.69 17.39 16.75 21.48
jgi.p|Conioc1|951989 8.32 8.1 12.96 5.65 5.09 4.66
jgi.p|Conioc1|951994 21.78 22.2 17.34 15.74 17.55 14.29
jgi.p|Conioc1|952033 0.21 0.61 0.6 0.7 0.36 0.52
jgi.p|Conioc1|952089 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|952091 0.91 0.13 0.0 0.25 1.61 0.64
jgi.p|Conioc1|952132 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|952162 71.58 67.27 66.59 12.93 10.33 8.72
jgi.p|Conioc1|952197 17.47 17.45 16.72 9.06 6.59 8.61
jgi.p|Conioc1|952221 0.96 0.76 0.37 1.98 1.76 2.75
jgi.p|Conioc1|952232 16.51 17.48 15.58 116.48 117.14 156.02
jgi.p|Conioc1|952239 2.92 2.22 1.75 7.81 6.63 3.95
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jgi.p|Conioc1|952245 1.34 1.87 1.8 3.77 1.78 2.44
jgi.p|Conioc1|952248 0.59 0.74 0.39 4.37 4.47 4.42
jgi.p|Conioc1|952274 15.19 12.99 16.37 22.85 26.68 24.66
jgi.p|Conioc1|952277 0.0 0.11 0.1 0.94 0.75 0.53
jgi.p|Conioc1|952291 1.42 2.52 2.06 8.67 6.04 6.31
jgi.p|Conioc1|952326 0.29 0.46 0.2 0.36 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|952337 22.43 25.3 20.18 11.49 11.44 8.54
jgi.p|Conioc1|952340 3.03 3.77 2.41 9.23 8.45 4.32
jgi.p|Conioc1|952344 7.78 8.6 7.81 6.86 6.54 5.19
jgi.p|Conioc1|952353 51.61 57.83 51.21 17.95 15.63 17.13
jgi.p|Conioc1|952361 71.61 73.28 58.97 25.57 22.58 21.6
jgi.p|Conioc1|952365 320.46 321.21 311.77 117.43 96.44 92.17
jgi.p|Conioc1|952386 3.34 4.15 3.48 20.11 22.22 24.35
jgi.p|Conioc1|952458 454.17 394.38 438.25 293.27 327.93 331.9
jgi.p|Conioc1|952461 64.03 65.59 62.48 52.71 49.62 43.56
jgi.p|Conioc1|952469 0.51 0.45 0.73 1.56 1.26 1.01
jgi.p|Conioc1|952484 9.19 5.39 7.6 7.15 8.14 6.81
jgi.p|Conioc1|952499 65.1 59.31 68.43 54.53 52.34 47.9
jgi.p|Conioc1|952622 3.5 3.63 3.4 2.6 1.68 0.63
jgi.p|Conioc1|952655 0.46 0.14 0.3 0.76 0.63 0.71
jgi.p|Conioc1|952658 29.09 32.2 28.62 20.88 14.08 12.71
jgi.p|Conioc1|952753 19.43 15.3 17.19 12.17 11.78 12.36
jgi.p|Conioc1|952762 17.51 13.04 12.64 3.39 2.06 1.54
jgi.p|Conioc1|952775 47.54 42.66 47.38 46.08 43.3 48.01
jgi.p|Conioc1|952779 6.37 5.39 5.4 5.54 5.71 6.7
jgi.p|Conioc1|952813 39.83 37.37 30.88 5.85 3.63 2.91
jgi.p|Conioc1|952824 7.24 7.55 6.19 5.1 3.88 2.75
jgi.p|Conioc1|952828 22.6 20.86 21.15 11.05 12.61 8.37
jgi.p|Conioc1|952848 31.77 29.16 37.24 25.72 33.72 33.49
jgi.p|Conioc1|952849 0.08 0.1 0.45 1.05 0.21 0.0
jgi.p|Conioc1|952878 1.63 0.89 1.06 5.05 5.4 5.16
jgi.p|Conioc1|952913 5.37 6.61 5.71 7.12 6.49 4.73
jgi.p|Conioc1|952927 3.67 3.1 4.38 5.56 3.59 3.9
jgi.p|Conioc1|952964 43.46 41.82 41.87 12.65 9.11 9.77
jgi.p|Conioc1|952993 0.0 0.0 0.09 1.34 0.34 0.39
jgi.p|Conioc1|952996 548.14 456.37 471.06 977.88 1044.25 1209.98
jgi.p|Conioc1|952997 2.78 1.69 2.55 1.65 2.16 0.7
jgi.p|Conioc1|953002 0.12 0.31 0.2 1.16 0.67 1.19
jgi.p|Conioc1|953016 0.22 0.15 0.0 0.42 0.2 0.14
jgi.p|Conioc1|953065 39.88 35.15 30.64 24.56 23.08 15.07
jgi.p|Conioc1|953079 4.88 3.55 3.03 2.43 2.42 2.41
jgi.p|Conioc1|953105 9.46 7.25 7.62 9.3 6.9 7.98
jgi.p|Conioc1|953107 30.2 25.69 28.56 13.12 12.99 13.52
jgi.p|Conioc1|953124 1.01 0.95 1.37 0.21 0.41 0.27
jgi.p|Conioc1|953126 6.52 6.29 4.76 2.24 1.55 1.45
jgi.p|Conioc1|953176 9.85 10.12 7.93 4.77 4.82 2.44
jgi.p|Conioc1|953177 3.13 4.07 3.14 4.4 4.21 2.97
jgi.p|Conioc1|953195 3.19 3.4 3.43 3.38 2.92 2.67
jgi.p|Conioc1|953227 2.96 4.99 4.67 4.66 4.76 3.74
jgi.p|Conioc1|953319 6.41 7.61 8.45 1.11 1.78 4.05
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jgi.p|Conioc1|953373 0.86 0.69 1.1 1.5 1.91 1.42
jgi.p|Conioc1|953392 9.49 9.96 9.22 9.63 9.47 7.68
jgi.p|Conioc1|953393 136.05 132.23 124.73 93.85 76.6 111.77
jgi.p|Conioc1|953423 7.98 10.4 11.35 4.45 3.94 2.73
jgi.p|Conioc1|953454 0.82 1.77 0.83 0.25 0.36 0.26
jgi.p|Conioc1|953474 13.28 13.29 14.3 17.38 16.0 12.71
jgi.p|Conioc1|953476 4.11 4.69 4.76 10.34 8.65 11.87
jgi.p|Conioc1|953492 0.32 0.37 0.37 0.51 0.86 0.7
jgi.p|Conioc1|953508 66.35 58.67 52.93 28.81 23.33 22.84
jgi.p|Conioc1|953511 13.99 14.9 13.06 8.87 6.74 5.28
jgi.p|Conioc1|953514 0.52 0.37 0.33 0.65 0.61 0.56
jgi.p|Conioc1|953523 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|953555 1.46 1.99 1.48 2.54 1.65 1.09
jgi.p|Conioc1|953609 9.72 7.9 7.33 6.51 6.56 4.63
jgi.p|Conioc1|953614 2.35 2.27 2.39 3.95 3.82 2.55
jgi.p|Conioc1|953632 2.79 2.95 2.25 2.64 2.43 1.86
jgi.p|Conioc1|953645 34.55 40.12 37.09 19.32 17.6 13.31
jgi.p|Conioc1|953673 4.44 3.93 4.37 3.21 3.41 2.06
jgi.p|Conioc1|953694 65.0 58.06 57.58 46.72 41.88 45.97
jgi.p|Conioc1|953711 4.22 5.26 4.42 3.13 2.46 2.01
jgi.p|Conioc1|953724 1.79 2.0 2.46 2.36 2.77 1.27
jgi.p|Conioc1|953726 25.62 25.2 25.83 18.83 17.44 20.61
jgi.p|Conioc1|953731 10.44 10.13 9.76 8.45 6.82 5.85
jgi.p|Conioc1|953745 5.22 5.02 3.27 23.21 19.57 20.97
jgi.p|Conioc1|953786 3.23 3.14 3.47 2.93 3.61 1.74
jgi.p|Conioc1|953791 37.72 39.17 37.59 22.96 18.83 16.17
jgi.p|Conioc1|953830 8.12 8.44 8.96 12.73 12.01 15.17
jgi.p|Conioc1|953866 14.93 18.65 17.28 10.75 11.53 9.78
jgi.p|Conioc1|953867 7.75 5.88 8.26 5.08 4.97 4.9
jgi.p|Conioc1|953895 16.05 14.87 15.11 7.24 7.37 4.56
jgi.p|Conioc1|953896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|953908 92.06 98.13 114.85 25.84 20.23 24.13
jgi.p|Conioc1|953915 33.92 22.22 21.8 7.99 5.8 3.54
jgi.p|Conioc1|953917 320.12 293.94 321.77 418.97 394.34 443.57
jgi.p|Conioc1|953930 7.83 7.56 6.31 9.52 10.36 7.46
jgi.p|Conioc1|953960 58.15 47.3 58.88 37.23 30.0 31.9
jgi.p|Conioc1|954036 29.17 26.53 31.54 137.9 143.73 125.11
jgi.p|Conioc1|954076 340.1 276.13 253.82 45.2 36.32 36.85
jgi.p|Conioc1|954077 33.26 33.75 29.52 14.49 11.59 8.86
jgi.p|Conioc1|954084 3.24 3.14 3.9 1.31 1.43 1.1
jgi.p|Conioc1|954090 179.43 169.31 165.31 135.69 152.58 170.54
jgi.p|Conioc1|954113 2.5 1.96 1.75 3.86 2.41 1.75
jgi.p|Conioc1|954120 0.14 0.06 0.0 0.12 0.08 0.12
jgi.p|Conioc1|954125 1.46 1.09 1.43 5.69 7.66 12.83
jgi.p|Conioc1|954132 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|954136 6.02 5.14 5.16 14.78 14.0 24.07
jgi.p|Conioc1|954155 46.0 38.78 39.4 20.73 17.58 22.91
jgi.p|Conioc1|954158 12.16 11.96 10.72 6.83 5.21 4.13
jgi.p|Conioc1|954194 13.3 13.5 10.71 14.28 13.62 9.79
jgi.p|Conioc1|954201 75.96 68.72 76.92 34.86 38.44 18.76
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jgi.p|Conioc1|954202 158.16 146.74 159.12 224.7 215.23 393.48
jgi.p|Conioc1|954237 9.83 7.31 6.11 13.21 13.59 21.23
jgi.p|Conioc1|954275 0.15 0.0 0.09 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|954304 0.35 0.65 0.32 0.69 0.56 0.62
jgi.p|Conioc1|954317 5.39 4.46 4.53 25.95 23.05 26.06
jgi.p|Conioc1|954326 60.58 48.4 54.01 20.85 19.12 17.94
jgi.p|Conioc1|954341 11.72 11.67 9.54 7.98 8.42 7.75
jgi.p|Conioc1|954411 2.31 2.87 2.89 7.67 5.34 4.42
jgi.p|Conioc1|954426 2.02 2.21 2.34 2.21 2.21 1.2
jgi.p|Conioc1|954451 39.25 43.0 35.69 25.18 23.98 15.81
jgi.p|Conioc1|954487 12.42 12.56 13.89 15.89 18.06 15.18
jgi.p|Conioc1|954489 0.52 0.56 0.71 2.45 2.33 2.32
jgi.p|Conioc1|954494 0.99 1.1 0.66 1.93 2.25 1.51
jgi.p|Conioc1|954498 42.32 41.6 47.93 15.13 13.89 13.99
jgi.p|Conioc1|954506 4.25 4.45 4.4 2.49 1.72 1.04
jgi.p|Conioc1|954521 3.95 3.68 4.5 4.12 3.99 2.89
jgi.p|Conioc1|954522 1.09 0.84 0.96 1.03 1.97 1.22
jgi.p|Conioc1|954534 0.54 0.52 0.62 0.85 0.3 0.56
jgi.p|Conioc1|954551 46.62 44.21 41.12 19.52 19.28 13.08
jgi.p|Conioc1|954564 3.71 2.84 3.69 3.65 3.24 3.43
jgi.p|Conioc1|954581 8.11 12.35 11.0 22.7 17.22 10.25
jgi.p|Conioc1|954606 163.31 206.44 225.81 19.01 56.01 51.3
jgi.p|Conioc1|954637 9.64 10.55 10.99 50.31 49.83 99.11
jgi.p|Conioc1|954676 193.14 180.23 189.32 117.2 124.78 114.01
jgi.p|Conioc1|954691 11.33 12.56 11.3 6.71 6.6 3.94
jgi.p|Conioc1|954735 16.63 14.55 14.85 3.88 2.05 1.57
jgi.p|Conioc1|954754 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|954760 4.82 3.84 4.21 2.31 1.39 2.18
jgi.p|Conioc1|954766 1.65 1.87 0.64 9.33 10.64 14.6
jgi.p|Conioc1|954767 56.29 57.32 57.49 23.23 15.66 9.72
jgi.p|Conioc1|954877 7.36 5.62 7.13 12.19 15.24 16.61
jgi.p|Conioc1|954950 47.55 42.95 40.52 18.12 9.48 12.89
jgi.p|Conioc1|954990 0.06 0.0 0.19 0.49 0.1 0.07
jgi.p|Conioc1|955018 2.31 2.37 2.07 1.46 0.96 1.16
jgi.p|Conioc1|955037 7.26 5.0 4.32 1.35 1.23 0.98
jgi.p|Conioc1|955047 2.29 2.08 1.18 0.97 0.91 0.46
jgi.p|Conioc1|955055 0.13 0.0 0.0 0.0 0.06 0.08
jgi.p|Conioc1|955056 4.82 6.39 6.87 2.04 2.05 2.59
jgi.p|Conioc1|955139 48.36 37.29 35.21 123.04 116.0 124.26
jgi.p|Conioc1|955194 509.42 527.17 580.24 65.76 49.39 62.15
jgi.p|Conioc1|955222 17.55 16.63 15.14 12.53 11.35 10.32
jgi.p|Conioc1|955235 4.55 3.5 2.99 2.97 3.44 2.39
jgi.p|Conioc1|955261 10.46 9.87 8.27 5.15 3.27 2.18
jgi.p|Conioc1|955271 25.4 23.74 24.37 16.53 15.18 13.87
jgi.p|Conioc1|955278 10.77 12.23 10.32 8.89 6.69 5.01
jgi.p|Conioc1|955309 268.38 276.78 281.38 43.2 36.41 26.77
jgi.p|Conioc1|955313 7.15 6.58 5.85 8.62 11.06 17.02
jgi.p|Conioc1|955358 5.74 4.9 4.84 5.46 4.65 2.5
jgi.p|Conioc1|955372 8.58 7.12 6.78 7.55 5.4 4.77
jgi.p|Conioc1|955432 134.79 126.91 122.69 80.25 77.29 106.91
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jgi.p|Conioc1|955458 23.97 22.97 24.33 14.46 13.71 12.36
jgi.p|Conioc1|955471 12.87 10.83 9.55 7.3 6.31 4.35
jgi.p|Conioc1|955472 4.74 4.17 3.75 3.53 2.4 4.41
jgi.p|Conioc1|955523 0.48 0.21 0.37 0.49 0.35 0.4
jgi.p|Conioc1|955530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|955601 88.06 100.92 82.03 42.67 35.02 28.5
jgi.p|Conioc1|955643 27.76 26.87 23.67 10.72 11.09 9.71
jgi.p|Conioc1|955644 8.28 7.02 5.58 3.58 3.59 2.75
jgi.p|Conioc1|955653 18.5 19.22 19.91 3.88 2.49 2.87
jgi.p|Conioc1|955670 18.73 18.76 20.6 5.95 6.39 4.97
jgi.p|Conioc1|955674 49.53 46.63 43.17 20.36 15.75 9.65
jgi.p|Conioc1|955679 3.29 4.2 4.48 5.96 6.96 7.42
jgi.p|Conioc1|955700 33.17 35.49 32.19 18.04 18.06 19.87
jgi.p|Conioc1|955701 5.31 4.99 3.13 5.38 3.5 4.27
jgi.p|Conioc1|955751 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|955766 3.86 4.04 4.15 3.77 4.47 4.68
jgi.p|Conioc1|955774 3.51 4.59 3.23 2.92 2.77 4.26
jgi.p|Conioc1|955781 11.33 10.04 8.4 33.65 32.99 25.82
jgi.p|Conioc1|955786 241.01 229.61 222.58 138.59 125.08 96.69
jgi.p|Conioc1|955808 11.06 9.65 11.83 10.17 8.8 8.91
jgi.p|Conioc1|95581 56.15 53.03 48.85 24.59 23.73 20.26
jgi.p|Conioc1|955828 2.06 2.3 2.05 4.3 3.77 3.28
jgi.p|Conioc1|955875 0.08 0.21 0.46 0.39 0.21 0.1
jgi.p|Conioc1|955880 2.5 3.19 3.33 4.13 4.06 3.4
jgi.p|Conioc1|955900 91.04 95.15 89.25 27.47 22.16 18.41
jgi.p|Conioc1|955936 236.4 243.15 286.8 317.26 324.91 521.46
jgi.p|Conioc1|955938 27.18 26.33 24.01 14.83 14.19 17.27
jgi.p|Conioc1|955943 8.03 5.7 6.3 7.54 7.62 7.84
jgi.p|Conioc1|955957 17.04 11.29 11.2 20.57 15.56 10.38
jgi.p|Conioc1|955968 4.45 4.54 4.01 6.88 6.85 4.84
jgi.p|Conioc1|955980 3.59 3.26 2.69 1.64 2.18 0.76
jgi.p|Conioc1|956024 0.45 0.5 0.57 2.39 3.29 4.27
jgi.p|Conioc1|956100 51.14 47.12 54.52 9.32 7.82 5.24
jgi.p|Conioc1|956101 20.88 16.77 17.6 4.96 4.16 4.07
jgi.p|Conioc1|956103 11.95 11.3 10.63 6.12 6.38 6.06
jgi.p|Conioc1|956109 6.66 5.79 5.27 1.66 1.57 0.93
jgi.p|Conioc1|956144 5.48 6.22 5.25 2.42 2.18 1.53
jgi.p|Conioc1|956159 7.87 8.49 8.28 42.6 43.0 74.19
jgi.p|Conioc1|95616 0.05 0.06 0.22 0.18 0.25 0.24
jgi.p|Conioc1|956171 98.24 96.63 99.75 31.32 28.22 19.47
jgi.p|Conioc1|956187 1.68 1.46 1.4 7.8 8.37 15.28
jgi.p|Conioc1|956250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956256 90.6 76.27 76.93 23.22 14.29 10.11
jgi.p|Conioc1|956266 722.95 759.77 639.29 173.22 142.02 97.69
jgi.p|Conioc1|956275 14.98 15.39 16.59 17.35 17.11 14.11
jgi.p|Conioc1|956320 71.62 60.91 67.9 57.39 57.77 52.49
jgi.p|Conioc1|95637 42.67 42.69 43.59 9.34 7.18 6.05
jgi.p|Conioc1|95638 0.0 0.0 0.06 0.19 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|956391 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|956405 32.53 31.5 36.73 34.16 33.18 52.05
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jgi.p|Conioc1|95647 0.14 0.05 0.04 0.13 0.18 0.04
jgi.p|Conioc1|956477 8.9 8.06 7.38 16.66 17.52 9.51
jgi.p|Conioc1|956479 14.14 13.59 11.73 6.49 5.48 4.1
jgi.p|Conioc1|956485 85.25 87.51 91.39 8.33 8.15 7.39
jgi.p|Conioc1|956533 6.95 7.17 7.71 2.96 2.42 2.45
jgi.p|Conioc1|956535 0.14 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956622 17.64 16.89 13.51 6.21 4.28 2.89
jgi.p|Conioc1|956639 9.19 8.06 6.62 6.63 5.96 6.04
jgi.p|Conioc1|956654 103.46 93.55 100.78 152.06 140.38 198.99
jgi.p|Conioc1|956658 26.46 22.25 19.34 17.32 15.13 20.18
jgi.p|Conioc1|956676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956710 36.83 35.23 33.73 40.46 41.61 34.81
jgi.p|Conioc1|956754 1.13 1.07 1.04 0.45 0.48 0.8
jgi.p|Conioc1|956782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|956787 11.07 10.9 9.27 22.09 27.93 29.58
jgi.p|Conioc1|956799 48.55 41.22 34.86 63.37 51.87 43.57
jgi.p|Conioc1|956814 79.58 74.07 68.44 60.99 64.51 85.47
jgi.p|Conioc1|956817 89.21 79.52 78.99 16.1 10.7 10.07
jgi.p|Conioc1|956829 92.37 94.32 94.43 23.47 16.99 17.26
jgi.p|Conioc1|956862 88.05 75.28 77.62 44.46 34.01 32.09
jgi.p|Conioc1|956866 1.58 1.98 2.08 3.09 2.83 2.61
jgi.p|Conioc1|956869 19.07 24.93 21.92 28.87 22.81 14.83
jgi.p|Conioc1|956875 9.03 6.16 5.64 4.27 3.8 3.31
jgi.p|Conioc1|956891 10.33 10.93 9.27 6.53 6.26 4.73
jgi.p|Conioc1|956907 13.2 15.23 13.43 14.75 12.34 9.99
jgi.p|Conioc1|956914 8.33 7.93 7.74 9.88 10.91 11.43
jgi.p|Conioc1|956959 7.27 5.73 4.74 4.5 3.52 3.02
jgi.p|Conioc1|957041 5.6 3.64 4.67 7.53 7.2 8.31
jgi.p|Conioc1|957042 3.83 4.07 3.8 4.54 4.96 2.79
jgi.p|Conioc1|957070 1.61 2.13 1.78 3.48 5.09 4.06
jgi.p|Conioc1|957073 6.7 6.77 6.16 9.91 7.35 7.33
jgi.p|Conioc1|957078 23.21 22.46 25.79 26.15 25.07 36.7
jgi.p|Conioc1|957087 26.13 23.67 22.13 8.1 5.34 6.76
jgi.p|Conioc1|957132 98.81 91.71 77.97 84.3 76.99 78.53
jgi.p|Conioc1|957196 374.15 352.76 408.68 280.63 289.32 317.19
jgi.p|Conioc1|957201 12.33 10.82 9.41 50.07 48.48 60.56
jgi.p|Conioc1|957216 11.97 11.92 12.21 13.86 13.18 10.56
jgi.p|Conioc1|957238 13.68 14.06 12.17 20.57 18.62 14.89
jgi.p|Conioc1|957264 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|957286 7.62 7.45 5.8 3.65 3.0 1.8
jgi.p|Conioc1|957293 38.22 33.42 42.15 30.95 40.53 45.0
jgi.p|Conioc1|957331 0.43 0.85 0.99 1.38 2.4 1.08
jgi.p|Conioc1|957367 24.87 24.78 20.08 20.4 16.97 12.53
jgi.p|Conioc1|957410 18.39 15.3 15.39 17.2 17.67 14.19
jgi.p|Conioc1|957490 171.55 157.21 160.91 53.47 46.23 46.8
jgi.p|Conioc1|957493 27.98 26.64 20.6 19.75 17.97 11.16
jgi.p|Conioc1|957510 128.89 145.67 159.26 44.58 43.67 51.37
jgi.p|Conioc1|957525 11.9 11.8 13.89 3.71 3.28 2.28
jgi.p|Conioc1|957588 17.54 16.13 12.05 7.59 8.92 7.33
jgi.p|Conioc1|957593 6.34 7.53 5.21 12.14 10.84 11.1
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jgi.p|Conioc1|957606 6.1 5.97 5.75 1.48 1.23 0.92
jgi.p|Conioc1|957636 14.15 15.35 10.42 22.27 17.93 7.56
jgi.p|Conioc1|957644 8.44 7.17 6.34 5.77 5.66 4.02
jgi.p|Conioc1|957649 44.26 35.98 39.95 31.81 27.0 24.92
jgi.p|Conioc1|957716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|957754 151.39 154.79 143.32 116.66 106.75 98.33
jgi.p|Conioc1|957769 4.11 3.74 3.42 4.4 4.63 3.67
jgi.p|Conioc1|957772 5.47 6.43 4.7 30.38 26.32 22.62
jgi.p|Conioc1|957836 2.3 1.18 1.26 21.98 17.09 9.56
jgi.p|Conioc1|957870 583.94 653.48 891.94 438.24 413.65 390.83
jgi.p|Conioc1|957882 2.75 3.77 3.19 3.13 3.26 2.7
jgi.p|Conioc1|957885 13.87 16.42 14.43 10.02 10.1 8.09
jgi.p|Conioc1|957938 1.53 1.82 1.42 6.59 6.25 10.98
jgi.p|Conioc1|957958 104.54 111.46 93.7 56.26 48.32 25.72
jgi.p|Conioc1|957996 6.26 5.9 5.67 13.37 12.3 9.06
jgi.p|Conioc1|958005 46.69 52.54 50.17 7.73 5.77 7.77
jgi.p|Conioc1|958018 13.2 12.16 10.85 9.44 8.86 8.43
jgi.p|Conioc1|958035 56.49 56.32 53.7 45.99 37.11 44.41
jgi.p|Conioc1|958057 13.77 13.69 12.01 11.87 9.8 6.9
jgi.p|Conioc1|958154 7.09 6.57 5.54 6.38 5.5 3.68
jgi.p|Conioc1|958185 19.45 19.57 20.17 4.61 3.54 4.3
jgi.p|Conioc1|958191 111.94 109.11 106.37 94.07 84.54 73.65
jgi.p|Conioc1|958242 10.37 9.73 11.19 4.91 3.2 3.1
jgi.p|Conioc1|958245 2.85 3.39 3.01 1.35 1.78 1.11
jgi.p|Conioc1|958310 39.14 35.15 38.48 40.52 38.86 50.05
jgi.p|Conioc1|958330 4.45 4.69 4.78 9.04 8.79 9.36
jgi.p|Conioc1|958359 16.12 15.75 14.38 8.01 7.14 6.18
jgi.p|Conioc1|958362 52.83 45.16 43.96 33.11 29.01 35.93
jgi.p|Conioc1|958413 11.15 8.89 9.83 15.09 13.81 16.01
jgi.p|Conioc1|958422 3.63 4.77 3.34 7.99 7.83 6.44
jgi.p|Conioc1|958455 13.05 14.82 13.47 2.46 2.96 1.29
jgi.p|Conioc1|958459 19.93 22.36 22.76 6.09 7.12 5.19
jgi.p|Conioc1|958508 1.1 1.29 1.03 0.95 1.22 0.98
jgi.p|Conioc1|958573 28.42 23.57 23.23 14.67 12.75 11.37
jgi.p|Conioc1|958589 5.48 11.18 9.76 2.44 3.24 2.85
jgi.p|Conioc1|958601 26.08 33.34 29.91 18.63 14.48 15.42
jgi.p|Conioc1|958614 5.25 6.18 6.12 12.81 13.01 11.94
jgi.p|Conioc1|958627 4.75 5.81 5.35 4.76 3.22 3.58
jgi.p|Conioc1|958636 30.02 26.25 24.11 25.42 26.04 21.49
jgi.p|Conioc1|958643 3.52 3.75 3.46 4.1 2.69 2.16
jgi.p|Conioc1|958645 10.53 8.88 7.99 7.36 6.99 4.49
jgi.p|Conioc1|95865 1.75 1.16 1.35 2.71 2.58 1.48
jgi.p|Conioc1|958662 0.23 0.05 0.22 0.56 0.43 0.67
jgi.p|Conioc1|958673 1.63 1.93 1.23 6.22 4.49 3.35
jgi.p|Conioc1|958680 14.13 13.95 11.66 10.16 8.31 8.01
jgi.p|Conioc1|95872 5.12 3.7 3.46 5.02 6.78 5.45
jgi.p|Conioc1|958725 4.11 4.83 3.17 1.7 2.52 1.69
jgi.p|Conioc1|958759 0.25 0.11 0.09 0.3 0.94 0.41
jgi.p|Conioc1|958764 153.6 172.31 155.15 338.05 393.95 385.13
jgi.p|Conioc1|958782 216.29 226.64 216.61 163.44 202.12 157.23
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jgi.p|Conioc1|958796 4.19 4.2 4.23 2.78 2.37 3.33
jgi.p|Conioc1|958797 138.15 134.17 137.22 56.86 47.25 50.13
jgi.p|Conioc1|958812 119.36 124.45 117.16 100.24 99.17 54.64
jgi.p|Conioc1|958884 0.33 0.44 0.0 0.55 0.83 0.63
jgi.p|Conioc1|958905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|958927 3.2 4.89 3.45 8.16 6.87 6.08
jgi.p|Conioc1|958939 17.15 19.39 16.17 19.57 17.52 11.0
jgi.p|Conioc1|958954 279.81 296.27 310.54 169.41 205.42 298.36
jgi.p|Conioc1|958963 0.5 0.33 0.14 7.97 6.25 3.24
jgi.p|Conioc1|958984 23.41 26.47 25.06 20.45 17.24 13.61
jgi.p|Conioc1|958991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959004 18.09 18.27 15.92 4.59 4.47 3.97
jgi.p|Conioc1|959043 4.02 3.2 4.12 3.7 4.78 3.78
jgi.p|Conioc1|959062 32.89 35.66 36.68 21.93 31.71 27.79
jgi.p|Conioc1|959063 13.19 12.48 13.13 15.65 14.53 14.52
jgi.p|Conioc1|959065 2.77 2.88 2.51 0.31 0.18 0.32
jgi.p|Conioc1|959078 8.94 10.81 8.99 35.17 25.3 12.17
jgi.p|Conioc1|959079 89.87 65.95 60.13 135.65 124.0 137.48
jgi.p|Conioc1|959132 2.76 2.27 2.41 0.83 0.71 0.78
jgi.p|Conioc1|959147 22.47 21.61 19.66 15.73 10.96 10.56
jgi.p|Conioc1|959153 24.65 32.47 37.76 2.47 3.3 2.65
jgi.p|Conioc1|959173 16.34 17.49 18.97 3.78 5.49 4.3
jgi.p|Conioc1|959178 3.97 3.54 3.46 17.99 19.06 16.11
jgi.p|Conioc1|959206 11.84 11.59 9.21 57.45 39.63 46.02
jgi.p|Conioc1|959270 0.64 0.76 0.74 1.63 1.64 1.02
jgi.p|Conioc1|959288 0.61 0.65 0.33 4.26 3.56 9.33
jgi.p|Conioc1|959298 17.7 15.87 15.31 21.11 20.8 19.17
jgi.p|Conioc1|959302 37.65 36.69 33.6 23.5 21.23 23.2
jgi.p|Conioc1|959324 10.82 12.86 10.33 2497.84 2245.92 1985.84
jgi.p|Conioc1|959333 22.74 17.71 18.5 9.01 7.38 6.36
jgi.p|Conioc1|959346 17.33 13.97 13.77 17.04 15.34 12.68
jgi.p|Conioc1|959363 0.11 0.15 0.26 0.9 0.6 0.99
jgi.p|Conioc1|959376 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959416 86.24 95.19 81.43 34.24 29.32 27.77
jgi.p|Conioc1|959444 3.11 2.75 2.83 4.49 4.09 3.28
jgi.p|Conioc1|959458 87.18 70.74 76.64 70.82 54.78 63.49
jgi.p|Conioc1|959481 46.37 43.85 42.22 22.3 18.96 18.75
jgi.p|Conioc1|959496 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|959518 528.62 506.91 555.17 537.93 409.09 462.28
jgi.p|Conioc1|959527 16.98 16.72 12.83 16.37 14.5 16.21
jgi.p|Conioc1|959532 11.89 12.36 11.01 4.62 4.33 2.39
jgi.p|Conioc1|959548 13.54 12.59 11.87 10.72 8.88 6.03
jgi.p|Conioc1|959594 31.63 36.07 29.76 10.17 9.41 8.41
jgi.p|Conioc1|959640 1.89 1.85 2.08 15.05 12.88 20.92
jgi.p|Conioc1|959669 1.97 2.01 1.86 1.93 1.42 1.04
jgi.p|Conioc1|959676 0.09 0.18 0.11 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|959701 2.01 2.06 2.75 2.94 1.78 0.93
jgi.p|Conioc1|959793 2.1 1.36 2.37 3.42 2.88 3.72
jgi.p|Conioc1|959804 24.28 28.85 22.69 38.86 39.89 31.28
jgi.p|Conioc1|959826 31.3 28.09 28.76 14.71 12.55 10.35
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jgi.p|Conioc1|959841 85.39 88.89 82.36 81.62 91.08 78.65
jgi.p|Conioc1|959876 68.48 65.61 72.57 45.52 46.65 30.62
jgi.p|Conioc1|959887 3.61 4.74 4.1 6.83 5.96 4.24
jgi.p|Conioc1|959894 240.85 225.38 230.72 190.79 189.81 188.24
jgi.p|Conioc1|959898 40.48 36.39 24.05 71.3 45.43 59.21
jgi.p|Conioc1|959903 344.28 322.95 336.67 211.73 201.43 228.34
jgi.p|Conioc1|959909 2.44 3.94 2.56 1.98 2.36 0.87
jgi.p|Conioc1|959920 124.43 129.39 152.58 88.45 61.77 108.51
jgi.p|Conioc1|959944 16.82 15.26 14.47 22.23 18.68 16.41
jgi.p|Conioc1|959994 13.43 13.99 11.78 2.81 2.53 1.18
jgi.p|Conioc1|960015 1.42 2.5 1.31 3.51 2.68 3.23
jgi.p|Conioc1|960070 40.31 39.24 35.88 35.54 33.41 45.04
jgi.p|Conioc1|960084 3.83 3.65 2.48 6.0 5.96 6.59
jgi.p|Conioc1|960121 12.96 12.61 11.97 11.18 10.88 7.91
jgi.p|Conioc1|960124 101.54 81.83 85.67 78.59 82.6 93.07
jgi.p|Conioc1|960139 16.17 17.33 18.72 9.8 8.99 6.53
jgi.p|Conioc1|960141 83.09 72.71 76.06 96.98 89.29 103.48
jgi.p|Conioc1|960144 98.08 101.28 102.93 37.0 29.02 23.3
jgi.p|Conioc1|960158 45.11 43.95 45.86 24.97 23.83 21.94
jgi.p|Conioc1|960164 17.2 17.34 15.81 26.34 26.02 16.43
jgi.p|Conioc1|960267 2.48 1.48 1.65 4.17 4.37 2.71
jgi.p|Conioc1|960275 19.68 21.26 19.46 13.21 14.01 10.74
jgi.p|Conioc1|960287 53.26 44.79 53.54 21.1 19.4 17.33
jgi.p|Conioc1|960319 105.95 102.9 103.01 107.87 123.44 125.43
jgi.p|Conioc1|960325 4.29 3.57 3.21 2.84 3.32 2.69
jgi.p|Conioc1|960348 14.44 14.37 11.28 14.59 13.15 12.53
jgi.p|Conioc1|960374 22.5 18.72 16.47 8.7 7.45 4.43
jgi.p|Conioc1|960427 33.7 31.67 32.23 23.77 29.45 21.69
jgi.p|Conioc1|960491 332.95 333.95 366.3 76.79 68.1 39.91
jgi.p|Conioc1|960495 52.59 55.13 43.48 28.63 25.32 17.36
jgi.p|Conioc1|960506 7.8 7.54 7.83 8.05 8.14 9.21
jgi.p|Conioc1|960509 2.78 1.81 2.58 3.41 4.44 3.24
jgi.p|Conioc1|960529 240.4 226.27 302.35 122.3 161.36 156.04
jgi.p|Conioc1|960531 32.56 32.11 32.3 4.91 2.7 2.91
jgi.p|Conioc1|960563 0.68 0.74 0.25 4.97 2.8 1.41
jgi.p|Conioc1|960573 128.96 123.7 165.64 153.82 138.77 130.31
jgi.p|Conioc1|960620 0.05 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|960649 12.19 7.96 8.98 4.69 5.23 4.44
jgi.p|Conioc1|960651 3.66 2.98 2.28 5.31 7.03 9.52
jgi.p|Conioc1|960710 5.44 6.05 4.56 2.89 2.85 2.62
jgi.p|Conioc1|960734 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|960784 3.03 4.27 3.94 7.66 8.21 8.86
jgi.p|Conioc1|960785 3.46 5.56 3.8 6.54 4.84 6.45
jgi.p|Conioc1|960835 23.61 24.32 21.87 21.02 18.96 16.01
jgi.p|Conioc1|960842 34.38 31.12 34.37 37.67 35.22 29.64
jgi.p|Conioc1|960861 3.92 4.75 3.71 3.56 3.59 2.45
jgi.p|Conioc1|960885 50.78 48.38 47.95 27.08 29.32 16.84
jgi.p|Conioc1|960904 0.57 0.52 0.85 1.33 2.0 6.58
jgi.p|Conioc1|960929 11.58 11.13 10.12 4.3 6.85 4.98
jgi.p|Conioc1|960937 4.33 3.49 3.78 6.98 6.23 4.94
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jgi.p|Conioc1|960940 0.77 1.17 1.5 0.0 0.57 0.22
jgi.p|Conioc1|960951 11.32 11.93 11.18 13.74 11.44 13.41
jgi.p|Conioc1|960965 2.02 2.45 2.24 1.67 1.08 0.68
jgi.p|Conioc1|96102 0.23 0.07 0.26 0.77 1.0 1.42
jgi.p|Conioc1|961038 28.39 26.26 20.79 6.84 5.25 4.15
jgi.p|Conioc1|961068 142.53 136.71 135.7 208.32 192.39 213.27
jgi.p|Conioc1|961076 44.85 44.59 42.0 14.75 10.83 10.38
jgi.p|Conioc1|961098 11.8 9.32 9.68 11.45 10.52 8.36
jgi.p|Conioc1|961100 6.14 7.52 6.35 8.57 7.23 5.95
jgi.p|Conioc1|961117 237.34 202.98 207.4 18.43 18.78 24.1
jgi.p|Conioc1|961136 16.0 13.08 12.62 12.11 12.05 10.32
jgi.p|Conioc1|961142 68.5 65.34 64.58 25.73 20.45 21.51
jgi.p|Conioc1|961183 465.78 521.3 619.02 288.99 277.66 274.97
jgi.p|Conioc1|961196 13.99 15.35 18.76 14.91 10.66 15.94
jgi.p|Conioc1|961215 3.26 3.11 2.21 2.52 2.68 1.9
jgi.p|Conioc1|961232 7.5 7.94 7.19 10.67 11.44 14.65
jgi.p|Conioc1|961287 0.38 0.38 0.17 0.53 0.38 0.24
jgi.p|Conioc1|961294 175.33 164.24 175.81 294.21 327.0 477.79
jgi.p|Conioc1|961318 112.26 104.23 106.37 131.87 131.07 139.46
jgi.p|Conioc1|961323 46.19 44.46 42.52 8.16 5.73 3.3
jgi.p|Conioc1|961359 1.63 0.96 1.1 2.02 1.12 0.8
jgi.p|Conioc1|961375 105.94 125.08 118.15 12.53 9.39 9.77
jgi.p|Conioc1|961434 18.8 17.52 19.12 13.17 14.79 11.1
jgi.p|Conioc1|961440 5.58 5.76 4.35 8.14 10.19 7.06
jgi.p|Conioc1|961461 5.3 5.07 4.57 1.92 1.53 1.1
jgi.p|Conioc1|961491 72.48 65.93 65.63 22.65 21.84 13.94
jgi.p|Conioc1|961497 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961562 9.3 9.09 7.94 7.71 7.26 5.06
jgi.p|Conioc1|961595 0.55 0.8 0.57 1.3 0.93 0.42
jgi.p|Conioc1|961608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961615 25.54 24.46 20.14 38.28 33.14 27.22
jgi.p|Conioc1|961618 3893.44 4902.47 4427.88 274.96 243.13 289.03
jgi.p|Conioc1|96162 8.4 7.46 10.15 3.66 3.43 3.21
jgi.p|Conioc1|961631 2.11 2.03 2.25 2.49 2.33 1.9
jgi.p|Conioc1|961654 9.36 7.96 7.44 14.02 13.9 9.62
jgi.p|Conioc1|961670 23.91 21.78 19.66 10.49 9.36 7.6
jgi.p|Conioc1|961671 3.67 2.43 2.55 0.68 0.92 0.93
jgi.p|Conioc1|961675 36.43 37.05 32.98 27.13 22.48 15.34
jgi.p|Conioc1|961703 40.83 38.62 35.83 58.95 72.29 77.06
jgi.p|Conioc1|961705 24.86 16.92 19.7 17.94 15.3 16.48
jgi.p|Conioc1|961720 32.0 42.75 33.96 13.16 8.86 7.5
jgi.p|Conioc1|961723 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|961765 3.01 2.71 2.23 1.79 1.28 0.61
jgi.p|Conioc1|961787 181.26 85.77 95.3 113.76 96.54 68.97
jgi.p|Conioc1|961813 208.22 200.41 218.51 88.26 114.64 101.65
jgi.p|Conioc1|961878 3127.25 2967.18 3058.12 5861.22 5749.99 4096.3
jgi.p|Conioc1|961896 0.89 1.44 0.96 3.55 3.61 6.21
jgi.p|Conioc1|961951 1.88 1.93 1.76 3.76 2.94 2.76
jgi.p|Conioc1|962033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|962038 839.83 843.31 848.4 323.98 296.45 224.97
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jgi.p|Conioc1|962089 224.96 248.39 241.38 66.58 65.17 58.91
jgi.p|Conioc1|962092 5.34 3.1 5.99 1.86 2.22 0.84
jgi.p|Conioc1|962099 7.57 5.58 5.3 7.98 7.53 11.0
jgi.p|Conioc1|962106 1743.2 1537.92 1452.89 1006.47 1083.5 1189.07
jgi.p|Conioc1|962117 7.63 5.76 6.37 10.24 9.78 12.51
jgi.p|Conioc1|962137 2.08 1.95 2.25 9.46 9.74 15.67
jgi.p|Conioc1|962152 181.97 151.82 142.18 54.81 38.78 30.9
jgi.p|Conioc1|962183 0.47 0.21 0.64 0.49 0.21 0.5
jgi.p|Conioc1|962218 2.45 1.83 2.52 8.43 7.92 14.58
jgi.p|Conioc1|962224 13.37 13.77 11.37 16.86 16.0 11.45
jgi.p|Conioc1|962229 21.31 19.2 17.99 13.73 12.02 9.73
jgi.p|Conioc1|962249 69.62 70.2 68.99 27.95 22.17 16.83
jgi.p|Conioc1|962253 63.36 59.04 46.88 20.78 17.97 13.28
jgi.p|Conioc1|962278 10.87 10.03 9.41 13.81 16.36 13.04
jgi.p|Conioc1|962289 2.33 2.13 2.35 2.98 3.74 2.3
jgi.p|Conioc1|962291 9.11 8.62 8.64 4.34 4.31 3.08
jgi.p|Conioc1|962309 32.71 29.36 26.97 8.3 5.63 3.8
jgi.p|Conioc1|962350 14.21 12.02 12.48 24.83 17.69 20.59
jgi.p|Conioc1|962378 16.21 15.98 14.73 11.64 10.35 8.94
jgi.p|Conioc1|962393 6.87 7.06 5.86 3.8 3.77 1.75
jgi.p|Conioc1|962398 3.26 3.81 4.76 4.71 3.37 2.85
jgi.p|Conioc1|962413 6.1 5.27 4.88 3.15 2.96 2.97
jgi.p|Conioc1|962421 0.72 0.47 0.47 1.05 1.19 0.96
jgi.p|Conioc1|962445 77.46 66.6 66.74 44.44 49.15 36.97
jgi.p|Conioc1|962450 21.93 17.78 20.89 21.62 23.23 27.1
jgi.p|Conioc1|962485 0.4 0.46 0.2 0.93 0.46 0.15
jgi.p|Conioc1|962494 15.76 17.04 17.59 6.6 4.58 4.5
jgi.p|Conioc1|962498 5.09 4.95 4.48 5.74 4.72 2.87
jgi.p|Conioc1|962548 84.5 82.57 80.71 50.19 40.58 35.1
jgi.p|Conioc1|962562 434.15 389.12 398.38 52.0 49.63 75.31
jgi.p|Conioc1|962575 17.96 29.86 20.43 14.32 11.32 11.17
jgi.p|Conioc1|962597 15.7 14.42 12.66 4.17 3.78 1.8
jgi.p|Conioc1|962620 134.72 151.61 112.44 141.59 136.97 108.39
jgi.p|Conioc1|962668 108.85 112.58 121.85 60.5 53.62 60.35
jgi.p|Conioc1|962675 10.96 10.69 11.73 8.6 9.63 6.06
jgi.p|Conioc1|962715 56.82 50.19 45.72 29.35 22.68 21.66
jgi.p|Conioc1|962759 7.8 9.0 7.94 1.41 1.85 0.68
jgi.p|Conioc1|962788 10.95 11.28 10.33 5.69 4.87 5.12
jgi.p|Conioc1|962792 3.95 4.5 3.5 5.21 5.13 4.62
jgi.p|Conioc1|962846 2.61 2.59 2.48 3.23 2.14 1.18
jgi.p|Conioc1|962873 31.05 25.33 24.82 44.93 43.14 33.27
jgi.p|Conioc1|962889 478.74 422.3 472.61 335.89 375.35 417.98
jgi.p|Conioc1|962918 30.76 32.08 31.4 18.95 15.62 12.38
jgi.p|Conioc1|962952 14.94 14.39 16.34 5.97 4.91 6.16
jgi.p|Conioc1|962955 20.66 18.84 17.86 38.24 31.25 26.29
jgi.p|Conioc1|962959 46.15 43.24 40.93 17.32 17.83 15.55
jgi.p|Conioc1|962969 96.13 80.91 86.34 117.61 86.59 82.47
jgi.p|Conioc1|962988 27.91 29.78 25.83 20.7 15.51 16.19
jgi.p|Conioc1|963047 1.43 2.3 1.4 2.34 2.54 1.53
jgi.p|Conioc1|963200 8.73 6.76 6.22 5.27 3.28 4.24
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jgi.p|Conioc1|963202 1.62 1.43 1.18 0.93 1.0 1.02
jgi.p|Conioc1|963236 12.0 14.85 14.47 5.45 3.36 3.79
jgi.p|Conioc1|963240 18.99 17.06 14.61 14.54 15.49 10.7
jgi.p|Conioc1|963241 1.3 0.6 0.47 1.39 0.83 0.62
jgi.p|Conioc1|963266 47.45 49.36 43.95 41.6 37.23 41.64
jgi.p|Conioc1|963282 1.59 2.22 1.07 0.67 0.74 0.42
jgi.p|Conioc1|963304 8.98 9.43 8.84 4.5 3.94 3.84
jgi.p|Conioc1|963322 31.77 31.91 27.37 9.59 7.67 5.72
jgi.p|Conioc1|963331 722.41 799.11 927.84 647.21 671.04 681.24
jgi.p|Conioc1|963343 3.64 3.75 3.55 5.01 4.42 4.02
jgi.p|Conioc1|963380 0.31 0.33 0.87 0.31 0.33 0.16
jgi.p|Conioc1|963390 34.45 29.5 35.15 41.81 41.39 42.26
jgi.p|Conioc1|963409 57.75 49.43 49.61 46.25 49.09 56.06
jgi.p|Conioc1|963430 14.97 13.5 12.89 11.86 14.03 15.96
jgi.p|Conioc1|963469 2.0 2.32 2.15 6.77 6.99 5.43
jgi.p|Conioc1|963487 4.79 5.46 3.59 34.92 34.31 28.19
jgi.p|Conioc1|963493 30.17 24.06 29.51 32.8 26.53 20.68
jgi.p|Conioc1|963500 91.56 101.24 92.59 51.83 45.77 22.39
jgi.p|Conioc1|963506 30.47 25.42 23.67 13.38 12.2 10.2
jgi.p|Conioc1|963548 28.04 25.29 24.0 4.04 2.62 2.03
jgi.p|Conioc1|963566 72.12 70.28 60.88 29.88 20.8 13.07
jgi.p|Conioc1|963588 1.37 1.29 1.25 1.32 1.04 0.82
jgi.p|Conioc1|963599 88.16 109.19 97.42 49.98 51.13 43.74
jgi.p|Conioc1|963613 5.97 5.25 4.45 12.1 10.37 7.01
jgi.p|Conioc1|963614 41.49 48.57 41.41 12.14 8.54 10.57
jgi.p|Conioc1|963618 4.67 4.62 3.39 1.73 1.67 1.14
jgi.p|Conioc1|963673 8.09 8.05 6.87 7.68 5.49 4.95
jgi.p|Conioc1|963690 47.46 45.46 49.44 32.52 27.88 31.07
jgi.p|Conioc1|963702 47.33 49.82 54.48 30.59 37.18 37.5
jgi.p|Conioc1|963716 0.11 0.37 0.06 0.76 0.35 0.28
jgi.p|Conioc1|963722 11.84 10.42 9.44 5.53 6.12 4.6
jgi.p|Conioc1|963723 105.64 112.32 126.33 106.06 114.54 87.37
jgi.p|Conioc1|963727 34.7 29.82 27.33 26.87 24.95 27.69
jgi.p|Conioc1|963738 10.83 11.37 9.77 11.77 10.48 11.69
jgi.p|Conioc1|963769 14.52 20.13 21.44 5.79 5.67 10.03
jgi.p|Conioc1|963808 2.19 0.91 0.8 9.39 8.16 11.26
jgi.p|Conioc1|963822 20.87 17.49 19.45 18.93 17.9 19.76
jgi.p|Conioc1|963850 1.47 1.72 1.2 9.16 7.01 8.1
jgi.p|Conioc1|963855 9.76 7.56 8.5 9.28 10.3 8.5
jgi.p|Conioc1|963992 12.15 7.66 10.84 27.63 16.41 10.84
jgi.p|Conioc1|963997 5.42 6.98 5.48 2.55 2.3 0.87
jgi.p|Conioc1|963999 56.37 64.19 55.85 73.48 61.54 66.91
jgi.p|Conioc1|964023 25.04 23.44 21.16 12.56 11.64 6.91
jgi.p|Conioc1|964056 0.1 0.21 0.26 0.68 0.49 0.37
jgi.p|Conioc1|964062 15.38 17.9 13.97 10.63 10.37 7.69
jgi.p|Conioc1|964093 13.58 22.07 17.88 12.86 14.89 22.52
jgi.p|Conioc1|964101 4.38 4.92 4.73 0.75 0.95 2.02
jgi.p|Conioc1|964132 13.2 10.29 12.58 17.72 16.4 17.54
jgi.p|Conioc1|964139 11.8 9.86 9.59 14.27 12.98 9.57
jgi.p|Conioc1|964142 187.99 159.5 157.84 79.7 70.09 74.02
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jgi.p|Conioc1|964178 5.76 6.27 5.68 1.95 2.63 1.84
jgi.p|Conioc1|964194 502.85 526.56 531.63 301.91 318.92 377.72
jgi.p|Conioc1|964235 31.54 30.53 33.63 22.15 16.63 19.16
jgi.p|Conioc1|964256 20.15 20.51 20.65 13.62 15.33 18.97
jgi.p|Conioc1|964269 28.27 25.03 23.43 21.7 17.29 17.02
jgi.p|Conioc1|964272 1.06 1.13 1.14 0.93 1.1 0.98
jgi.p|Conioc1|964280 10.15 10.74 12.78 10.47 12.22 9.69
jgi.p|Conioc1|964282 175.89 177.45 147.59 372.14 362.99 309.45
jgi.p|Conioc1|964303 0.15 0.1 0.13 0.78 0.4 0.47
jgi.p|Conioc1|964330 4.66 3.06 2.54 9.23 7.59 6.31
jgi.p|Conioc1|964333 918.67 852.23 954.99 518.52 555.84 561.98
jgi.p|Conioc1|964351 13.63 11.07 11.4 20.45 15.12 10.78
jgi.p|Conioc1|964371 2.22 1.73 1.91 5.42 5.94 11.94
jgi.p|Conioc1|964391 11.59 10.12 9.64 22.33 21.6 23.83
jgi.p|Conioc1|964392 15.12 12.98 11.8 6.02 5.21 3.47
jgi.p|Conioc1|964399 9.89 10.81 10.07 12.82 10.46 7.07
jgi.p|Conioc1|964436 118.72 112.9 100.97 117.67 104.51 97.02
jgi.p|Conioc1|964458 13.09 11.65 12.52 26.78 29.11 20.84
jgi.p|Conioc1|964461 0.12 0.32 0.23 0.1 0.0 0.26
jgi.p|Conioc1|964471 0.2 0.26 0.17 0.49 0.4 0.5
jgi.p|Conioc1|964520 11.59 10.87 10.02 5.34 4.11 2.38
jgi.p|Conioc1|964537 603.94 518.22 626.05 494.62 567.87 589.05
jgi.p|Conioc1|964546 1.32 1.92 1.75 1.25 1.12 1.2
jgi.p|Conioc1|964552 20.13 20.72 18.22 11.14 8.93 7.98
jgi.p|Conioc1|964562 13.78 12.63 12.63 3.12 2.66 2.4
jgi.p|Conioc1|964565 127.85 125.13 120.99 54.24 51.28 46.77
jgi.p|Conioc1|964571 9.85 12.5 11.95 8.26 8.49 7.17
jgi.p|Conioc1|964586 0.04 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|964592 54.93 53.89 58.41 49.33 43.74 34.93
jgi.p|Conioc1|964603 76.72 77.53 76.02 62.53 51.69 44.23
jgi.p|Conioc1|964618 26.09 24.24 28.77 6.49 4.64 4.94
jgi.p|Conioc1|964622 5.26 4.3 4.4 11.73 11.79 12.85
jgi.p|Conioc1|964641 36.22 34.06 37.5 29.11 32.0 35.19
jgi.p|Conioc1|964662 57.79 55.42 49.11 30.69 27.81 17.77
jgi.p|Conioc1|964688 7.06 6.36 6.21 13.0 12.34 14.85
jgi.p|Conioc1|964707 26.32 22.93 24.56 34.96 37.44 46.85
jgi.p|Conioc1|964709 0.0 0.03 0.03 0.0 0.02 0.1
jgi.p|Conioc1|964733 101.91 94.92 101.24 65.08 54.89 48.31
jgi.p|Conioc1|964735 0.35 0.51 0.4 0.53 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|964761 482.68 477.15 441.93 852.92 747.01 548.49
jgi.p|Conioc1|964773 84.43 95.81 89.77 25.89 20.29 17.45
jgi.p|Conioc1|964774 0.07 0.23 0.2 0.74 0.78 0.71
jgi.p|Conioc1|964824 8.99 10.4 9.43 5.66 4.72 3.66
jgi.p|Conioc1|964846 56.62 51.55 49.56 24.7 21.07 21.06
jgi.p|Conioc1|964850 7.06 5.21 6.93 4.2 3.8 1.58
jgi.p|Conioc1|964855 105.02 102.95 106.79 77.8 112.5 106.48
jgi.p|Conioc1|964872 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|964993 5.34 4.02 5.4 3.17 1.75 1.23
jgi.p|Conioc1|964999 16.15 13.83 16.12 37.68 42.25 24.31
jgi.p|Conioc1|965005 4.7 4.12 3.98 4.88 4.31 3.08
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jgi.p|Conioc1|965014 48.74 47.29 43.67 32.53 28.16 22.16
jgi.p|Conioc1|965015 23.09 20.7 17.19 18.74 15.46 16.72
jgi.p|Conioc1|965046 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|965123 6.34 5.38 4.99 12.88 10.22 9.15
jgi.p|Conioc1|965129 6.4 7.22 6.44 8.67 8.58 5.37
jgi.p|Conioc1|965131 9.75 8.68 9.56 7.65 6.55 8.49
jgi.p|Conioc1|965173 19.15 20.48 17.47 6.35 4.35 2.25
jgi.p|Conioc1|965174 2.25 1.76 1.69 3.77 3.52 2.51
jgi.p|Conioc1|965175 30.28 25.2 29.37 23.78 23.25 22.44
jgi.p|Conioc1|965193 10.36 11.04 8.71 27.86 23.06 25.49
jgi.p|Conioc1|965264 83.31 72.39 65.8 100.96 104.78 78.59
jgi.p|Conioc1|965280 1.72 2.08 1.36 2.43 2.72 2.12
jgi.p|Conioc1|965292 24.94 23.25 20.49 16.97 18.92 18.2
jgi.p|Conioc1|965301 22.56 23.84 19.78 11.89 13.84 11.73
jgi.p|Conioc1|965314 21.12 19.84 21.51 11.64 11.84 8.69
jgi.p|Conioc1|965334 86.52 76.28 75.49 25.08 21.33 21.02
jgi.p|Conioc1|965359 2.18 0.9 0.63 3.2 1.2 1.2
jgi.p|Conioc1|965400 5.85 4.61 3.91 1.61 1.88 1.16
jgi.p|Conioc1|965411 0.0 0.0 0.0 0.24 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|965424 39.21 37.79 37.42 16.48 11.94 12.8
jgi.p|Conioc1|965429 0.35 0.47 0.31 1.41 1.87 0.83
jgi.p|Conioc1|965461 130.22 139.89 133.24 44.01 43.12 36.74
jgi.p|Conioc1|965509 24.36 25.26 26.63 15.47 13.55 13.83
jgi.p|Conioc1|965539 105.44 96.51 105.45 84.6 78.88 117.97
jgi.p|Conioc1|965542 55.26 57.49 49.43 74.68 75.76 74.64
jgi.p|Conioc1|965605 5.16 4.52 4.4 21.17 11.46 12.56
jgi.p|Conioc1|965620 662.0 608.15 674.65 537.71 587.52 659.58
jgi.p|Conioc1|965626 12.69 11.52 9.5 8.42 6.21 3.07
jgi.p|Conioc1|965629 3.08 4.73 3.99 4.34 4.74 4.67
jgi.p|Conioc1|965673 292.05 295.92 269.64 806.06 688.23 657.73
jgi.p|Conioc1|965676 79.02 76.29 79.17 17.2 18.2 14.34
jgi.p|Conioc1|965698 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|965710 0.18 0.35 0.62 1.77 1.54 0.79
jgi.p|Conioc1|965724 0.41 0.0 0.18 0.13 0.27 0.45
jgi.p|Conioc1|965797 24.58 18.63 21.09 21.82 24.6 45.0
jgi.p|Conioc1|965817 2.32 3.21 1.83 1.13 1.37 1.7
jgi.p|Conioc1|965829 0.07 0.0 0.25 0.27 0.06 0.27
jgi.p|Conioc1|965859 20.17 21.44 20.95 28.07 27.62 34.24
jgi.p|Conioc1|965861 20.79 20.75 18.11 8.4 6.95 4.77
jgi.p|Conioc1|965903 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|965909 0.0 0.22 0.1 0.2 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|965952 36.07 27.78 28.48 34.21 36.86 43.35
jgi.p|Conioc1|966001 37.69 40.11 33.29 30.76 30.73 20.02
jgi.p|Conioc1|966011 26.9 25.43 25.03 11.04 9.44 10.5
jgi.p|Conioc1|966015 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|966031 10.13 7.92 7.45 13.71 11.52 8.97
jgi.p|Conioc1|966032 8.79 7.67 8.76 8.46 9.58 8.8
jgi.p|Conioc1|966076 53.1 51.13 51.06 18.32 17.66 17.38
jgi.p|Conioc1|966081 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|966120 0.47 0.25 0.22 0.12 0.25 0.36
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jgi.p|Conioc1|966129 26.18 27.01 23.98 27.23 22.81 15.67
jgi.p|Conioc1|966168 10.4 14.44 10.09 17.78 14.29 13.41
jgi.p|Conioc1|966176 8.1 8.73 9.12 10.49 10.85 8.67
jgi.p|Conioc1|966187 21.6 19.83 16.71 7.73 8.68 6.07
jgi.p|Conioc1|966227 9.46 10.31 7.45 4.23 4.76 3.68
jgi.p|Conioc1|966234 7.02 7.34 5.95 7.49 4.9 4.48
jgi.p|Conioc1|966245 0.05 0.0 0.0 0.17 0.04 0.17
jgi.p|Conioc1|966246 2.37 2.39 2.57 3.19 3.29 2.94
jgi.p|Conioc1|966249 0.15 0.0 0.0 0.38 0.4 0.19
jgi.p|Conioc1|966284 24.39 25.63 24.06 19.4 20.42 16.07
jgi.p|Conioc1|966299 0.0 0.0 0.0 0.12 0.08 0.36
jgi.p|Conioc1|966315 20.38 16.59 16.8 3.2 2.62 1.74
jgi.p|Conioc1|966316 10.76 12.67 11.21 33.35 29.28 30.68
jgi.p|Conioc1|966365 2.7 2.59 3.87 1.15 1.32 1.06
jgi.p|Conioc1|966376 71.69 60.26 66.12 61.55 61.1 67.93
jgi.p|Conioc1|966402 0.0 0.0 0.0 1.57 3.36 0.64
jgi.p|Conioc1|966434 16.36 16.2 15.37 17.36 16.93 18.24
jgi.p|Conioc1|966444 16.69 11.71 10.82 4.99 3.98 3.73
jgi.p|Conioc1|966455 24.79 24.52 23.89 39.76 42.91 75.91
jgi.p|Conioc1|966466 22.68 24.34 26.04 18.23 15.98 18.69
jgi.p|Conioc1|966509 1062.75 1055.82 1110.55 701.11 772.54 870.44
jgi.p|Conioc1|966537 14.37 15.32 13.9 28.85 29.78 14.79
jgi.p|Conioc1|966549 0.47 0.34 0.1 0.16 0.0 0.05
jgi.p|Conioc1|966561 14.24 11.51 12.93 14.21 13.37 15.4
jgi.p|Conioc1|966601 7.55 6.87 6.26 12.57 12.64 12.38
jgi.p|Conioc1|96662 101.43 113.28 104.49 158.8 188.69 220.15
jgi.p|Conioc1|966633 27.09 27.72 27.39 11.15 11.13 9.78
jgi.p|Conioc1|966634 87.74 78.23 83.47 20.07 19.31 18.85
jgi.p|Conioc1|966653 1.37 0.88 1.38 4.0 3.96 4.53
jgi.p|Conioc1|966658 2.06 2.74 2.42 2.74 2.4 2.13
jgi.p|Conioc1|966665 1039.9 1025.45 1076.67 1596.75 1690.44 2339.09
jgi.p|Conioc1|966670 0.04 0.17 0.1 0.97 0.35 0.17
jgi.p|Conioc1|966695 1.33 1.96 1.14 1.53 1.09 0.69
jgi.p|Conioc1|966707 4.94 5.14 3.16 33.03 28.6 27.71
jgi.p|Conioc1|966712 9.67 12.01 10.84 13.48 13.41 8.23
jgi.p|Conioc1|966736 25.84 32.77 32.27 24.63 19.36 11.99
jgi.p|Conioc1|966750 17.66 21.59 13.11 34.63 30.63 30.96
jgi.p|Conioc1|966756 22.9 19.47 17.47 11.83 10.78 13.56
jgi.p|Conioc1|966794 8.29 8.02 7.44 6.13 5.48 3.62
jgi.p|Conioc1|966806 133.91 121.79 123.53 32.42 21.95 24.35
jgi.p|Conioc1|966811 0.81 1.48 0.94 5.17 4.06 3.86
jgi.p|Conioc1|966823 14.44 15.8 15.51 7.22 4.93 5.83
jgi.p|Conioc1|966916 67.34 54.07 73.24 9.21 9.47 8.53
jgi.p|Conioc1|966937 0.0 0.1 0.17 0.09 0.06 0.09
jgi.p|Conioc1|966945 10.96 12.47 14.48 25.21 32.47 19.76
jgi.p|Conioc1|966956 10.06 11.25 8.65 4.76 5.1 3.36
jgi.p|Conioc1|966963 6.57 6.7 6.51 4.04 3.64 2.87
jgi.p|Conioc1|966998 3.37 3.25 3.51 4.47 2.72 2.98
jgi.p|Conioc1|967013 22.3 20.23 18.69 5.86 5.38 3.65
jgi.p|Conioc1|967014 0.54 0.96 0.42 2.31 0.96 0.99
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jgi.p|Conioc1|967019 0.09 0.3 0.21 0.17 0.16 0.41
jgi.p|Conioc1|967025 93.01 99.48 88.4 116.18 122.92 170.84
jgi.p|Conioc1|967030 0.0 0.09 0.0 10.18 1.73 245.41
jgi.p|Conioc1|967058 0.12 0.16 0.0 0.59 0.49 0.35
jgi.p|Conioc1|967077 19.94 21.07 18.74 9.97 9.62 7.82
jgi.p|Conioc1|967091 1.28 1.57 1.03 0.67 0.61 1.44
jgi.p|Conioc1|967095 1.08 1.25 1.34 1.5 1.19 1.49
jgi.p|Conioc1|967121 1.53 0.51 0.81 4.42 4.01 5.64
jgi.p|Conioc1|967130 1.28 2.22 1.32 1.38 1.21 1.02
jgi.p|Conioc1|967144 3.5 3.59 2.82 0.72 0.75 1.07
jgi.p|Conioc1|967150 0.35 0.43 0.31 8.38 7.0 6.14
jgi.p|Conioc1|967166 15.46 18.17 15.14 10.2 8.16 6.87
jgi.p|Conioc1|967171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967176 4.3 4.27 3.51 3.33 3.63 2.78
jgi.p|Conioc1|967190 41.49 37.25 36.21 23.6 19.53 13.17
jgi.p|Conioc1|967196 27.11 21.71 24.65 110.8 99.16 87.59
jgi.p|Conioc1|967202 3.76 3.45 3.35 5.62 4.36 4.64
jgi.p|Conioc1|967220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967261 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|967316 36.09 38.9 32.64 50.07 49.69 31.21
jgi.p|Conioc1|967327 0.39 0.52 0.73 0.39 0.84 0.2
jgi.p|Conioc1|967347 17.61 14.15 12.66 16.42 17.73 21.61
jgi.p|Conioc1|967363 24.7 22.61 22.7 21.14 21.76 23.81
jgi.p|Conioc1|967431 1.12 1.17 1.02 0.8 1.07 1.42
jgi.p|Conioc1|967437 10.69 10.71 9.37 10.8 10.96 8.46
jgi.p|Conioc1|967448 5.31 5.66 5.22 4.49 3.28 4.07
jgi.p|Conioc1|967449 14.92 11.11 11.06 13.7 12.69 17.39
jgi.p|Conioc1|967472 26.94 31.13 28.26 12.11 8.36 6.14
jgi.p|Conioc1|967487 21.81 17.29 15.84 17.55 16.52 20.05
jgi.p|Conioc1|967513 16.62 15.33 13.66 13.21 11.87 9.5
jgi.p|Conioc1|967523 460.56 442.01 463.23 374.61 399.0 460.96
jgi.p|Conioc1|967554 0.18 0.33 0.45 0.18 0.22 0.22
jgi.p|Conioc1|967564 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
jgi.p|Conioc1|967566 18.63 15.32 17.54 27.67 32.89 59.98
jgi.p|Conioc1|967594 0.2 0.18 0.39 0.75 1.42 1.1
jgi.p|Conioc1|967632 0.05 0.13 0.39 0.24 0.04 0.18
jgi.p|Conioc1|967654 40.08 31.61 41.14 41.84 45.2 51.08
jgi.p|Conioc1|967665 0.47 0.25 0.11 4.68 4.44 4.66
jgi.p|Conioc1|967736 20.27 20.22 20.74 14.86 12.81 11.16
jgi.p|Conioc1|967753 37.85 37.72 37.87 17.38 14.11 20.04
jgi.p|Conioc1|967754 0.16 0.11 0.37 0.39 0.21 0.3
jgi.p|Conioc1|967769 0.31 0.66 0.36 0.67 0.82 0.49
jgi.p|Conioc1|967774 3.81 3.48 3.14 3.29 2.59 1.74
jgi.p|Conioc1|967806 42.49 37.37 34.54 62.41 72.57 92.4
jgi.p|Conioc1|967824 27.3 26.83 23.42 20.03 17.22 10.92
jgi.p|Conioc1|967838 3.28 3.45 3.37 6.4 6.9 5.64
jgi.p|Conioc1|967851 9.82 10.87 11.45 14.72 14.45 9.44
jgi.p|Conioc1|967853 2.4 2.05 2.41 10.64 8.32 15.32
jgi.p|Conioc1|967867 6.87 6.62 5.26 15.03 12.47 14.46
jgi.p|Conioc1|967884 28.05 22.7 26.04 51.99 56.05 75.83
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jgi.p|Conioc1|967889 0.22 0.12 0.1 0.19 0.12 0.28
jgi.p|Conioc1|967921 1.04 0.63 1.1 1.4 1.8 1.04
jgi.p|Conioc1|967950 7.74 8.55 7.83 3.47 4.17 2.53
jgi.p|Conioc1|967951 0.09 0.34 0.05 0.86 0.42 0.71
jgi.p|Conioc1|967959 417.96 414.55 366.03 49.68 46.7 33.57
jgi.p|Conioc1|967960 14.98 14.22 13.55 14.82 11.87 10.1
jgi.p|Conioc1|967965 16.8 19.53 19.73 11.3 16.17 15.17
jgi.p|Conioc1|967979 75.23 69.6 62.63 15.64 13.46 6.46
jgi.p|Conioc1|968001 3.97 3.78 3.89 5.54 6.74 6.94
jgi.p|Conioc1|968026 181.12 193.04 193.05 51.87 36.2 40.72
jgi.p|Conioc1|968044 14.27 14.7 13.52 7.21 6.75 5.96
jgi.p|Conioc1|968079 19.04 18.53 17.12 11.87 12.53 11.33
jgi.p|Conioc1|968082 3.04 2.22 2.91 7.58 6.26 8.68
jgi.p|Conioc1|968110 16.26 14.43 14.75 24.37 23.48 20.36
jgi.p|Conioc1|968150 27.63 30.51 24.64 12.07 10.78 12.49
jgi.p|Conioc1|968222 7.38 7.51 7.88 18.21 20.66 16.04
jgi.p|Conioc1|968230 0.2 0.39 0.57 2.45 3.86 4.01
jgi.p|Conioc1|968236 0.83 1.06 0.97 1.51 1.66 1.1
jgi.p|Conioc1|968237 2.17 1.26 0.86 1.09 0.48 0.86
jgi.p|Conioc1|968266 0.0 0.0 0.1 0.11 0.08 0.46
jgi.p|Conioc1|968274 38.83 32.78 28.29 30.4 26.09 20.52
jgi.p|Conioc1|968351 166.91 168.49 154.15 29.8 23.37 23.57
jgi.p|Conioc1|968358 9.68 8.96 9.18 6.21 5.03 4.14
jgi.p|Conioc1|968396 29.67 29.77 28.49 37.34 30.59 36.65
jgi.p|Conioc1|968417 2.28 1.82 1.43 5.74 5.64 16.45
jgi.p|Conioc1|968432 1.19 1.06 0.83 1.48 1.55 0.5
jgi.p|Conioc1|968446 34.03 22.76 21.16 42.33 44.21 34.04
jgi.p|Conioc1|968480 37.31 36.82 33.2 23.66 18.04 15.67
jgi.p|Conioc1|968499 5.09 5.73 6.15 4.34 5.19 5.54
jgi.p|Conioc1|968571 17.03 10.88 13.77 19.43 18.89 27.77
jgi.p|Conioc1|968593 0.33 0.22 0.66 1.32 1.66 1.65
jgi.p|Conioc1|968594 1.02 0.58 0.9 1.69 1.3 0.74
jgi.p|Conioc1|968616 96.44 86.56 89.36 50.55 43.6 31.96
jgi.p|Conioc1|968619 42.73 36.91 33.18 23.52 21.1 18.83
jgi.p|Conioc1|968651 11.4 10.43 11.08 4.85 4.52 3.58
jgi.p|Conioc1|968653 9.55 11.44 12.7 4.53 2.36 2.78
jgi.p|Conioc1|968665 2.02 1.25 1.56 5.18 3.64 1.54
jgi.p|Conioc1|968709 0.48 0.53 0.3 0.77 0.58 0.6
jgi.p|Conioc1|968724 14.03 15.69 10.58 5.44 4.01 2.5
jgi.p|Conioc1|968749 28.52 27.52 23.14 25.94 23.17 21.1
jgi.p|Conioc1|968750 7.51 9.9 9.59 1.88 1.29 1.03
jgi.p|Conioc1|968768 17.65 17.01 18.61 9.19 8.1 7.34
jgi.p|Conioc1|968792 0.17 0.8 1.19 0.11 0.15 0.54
jgi.p|Conioc1|968814 7.41 9.64 9.06 9.0 9.69 9.28
jgi.p|Conioc1|968817 9.21 12.13 10.46 38.95 30.31 13.79
jgi.p|Conioc1|968831 11.79 10.98 10.84 8.02 6.46 7.4
jgi.p|Conioc1|968833 1.0 0.23 0.55 0.95 0.84 0.52
jgi.p|Conioc1|968836 2.33 2.33 2.39 6.97 5.54 6.41
jgi.p|Conioc1|968847 2.56 3.16 2.36 2.38 2.88 1.47
jgi.p|Conioc1|968863 323.21 301.02 307.43 82.53 84.54 78.13
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jgi.p|Conioc1|968876 3.05 2.63 2.15 5.2 4.23 3.2
jgi.p|Conioc1|968909 0.08 0.16 0.05 0.1 0.11 0.26
jgi.p|Conioc1|968910 27.49 31.4 31.57 27.24 23.28 19.12
jgi.p|Conioc1|968912 20.22 16.54 14.86 40.48 34.71 27.87
jgi.p|Conioc1|968940 5.56 8.12 6.16 2.49 3.0 1.94
jgi.p|Conioc1|968945 7.43 6.44 6.47 5.56 7.39 3.83
jgi.p|Conioc1|968946 6.41 7.24 4.62 4.03 3.72 2.52
jgi.p|Conioc1|968968 42.71 44.11 44.02 39.3 41.64 39.13
jgi.p|Conioc1|968976 0.0 0.0 0.0 0.31 0.23 0.13
jgi.p|Conioc1|969070 3.78 2.58 3.5 7.43 5.84 6.57
jgi.p|Conioc1|969094 28.46 32.15 31.67 14.96 12.4 7.41
jgi.p|Conioc1|969097 17.18 18.62 16.68 12.58 10.6 9.42
jgi.p|Conioc1|969119 12.07 11.66 10.98 5.23 3.51 3.44
jgi.p|Conioc1|969127 31.07 29.88 30.88 20.9 20.74 18.36
jgi.p|Conioc1|969137 100.79 97.18 94.75 72.46 81.46 54.88
jgi.p|Conioc1|969154 3.96 2.63 2.44 4.67 3.9 3.32
jgi.p|Conioc1|969183 306.18 286.99 301.63 363.25 437.92 412.88
jgi.p|Conioc1|969191 12.6 15.22 15.41 2.66 3.66 3.57
jgi.p|Conioc1|969195 31.03 31.44 27.18 8.29 7.23 8.38
jgi.p|Conioc1|969224 9.26 8.94 5.29 9.73 5.71 4.45
jgi.p|Conioc1|969242 0.29 0.1 0.03 0.23 0.21 0.03
jgi.p|Conioc1|969249 11204.37 12416.12 10979.95 10116.06 9339.84 11669.62
jgi.p|Conioc1|969257 171.96 179.77 181.53 77.87 75.81 46.55
jgi.p|Conioc1|969258 20.56 16.41 16.18 17.68 19.08 9.5
jgi.p|Conioc1|969292 542.7 563.72 553.84 339.86 288.48 255.07
jgi.p|Conioc1|969339 16.56 13.85 14.31 15.37 12.73 11.25
jgi.p|Conioc1|969341 22.47 23.69 23.21 22.12 17.22 19.84
jgi.p|Conioc1|969347 2.73 1.91 2.27 1.28 3.29 4.5
jgi.p|Conioc1|969378 0.98 0.73 0.63 0.53 0.73 0.54
jgi.p|Conioc1|969398 14.67 14.09 12.18 8.68 7.54 7.07
jgi.p|Conioc1|969404 19.33 20.72 19.58 14.45 14.65 14.81
jgi.p|Conioc1|969448 49.46 50.48 51.48 23.57 18.43 12.15
jgi.p|Conioc1|969461 0.17 0.22 0.07 0.42 0.35 0.07
jgi.p|Conioc1|969465 91.58 87.92 85.89 82.25 80.89 72.74
jgi.p|Conioc1|969472 5.44 6.24 4.1 6.01 3.78 3.13
jgi.p|Conioc1|969483 26.03 20.43 19.08 289.35 314.91 196.99
jgi.p|Conioc1|969488 1.72 3.22 1.64 71.01 57.82 24.55
jgi.p|Conioc1|969493 3.49 3.95 2.93 5.16 4.71 3.94
jgi.p|Conioc1|969517 22.78 17.23 16.45 14.89 18.87 9.84
jgi.p|Conioc1|969522 0.27 0.41 0.2 2.53 2.62 4.18
jgi.p|Conioc1|969545 0.9 1.31 0.59 8.79 7.02 9.11
jgi.p|Conioc1|969553 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|969581 36.79 30.73 31.51 32.26 35.95 40.75
jgi.p|Conioc1|969610 3.96 3.58 4.13 2.99 3.72 2.87
jgi.p|Conioc1|969632 8.45 7.93 7.88 2.18 0.42 0.74
jgi.p|Conioc1|969636 0.16 0.21 0.06 0.2 0.14 0.0
jgi.p|Conioc1|969639 1.16 1.66 1.13 2.41 1.89 0.82
jgi.p|Conioc1|969672 8.78 10.76 6.75 5.3 4.9 7.93
jgi.p|Conioc1|969679 3.13 3.06 1.95 5.07 3.37 4.2
jgi.p|Conioc1|969760 7.51 6.53 5.53 7.28 5.36 4.88
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jgi.p|Conioc1|969770 4.21 3.82 3.67 2.65 1.11 0.93
jgi.p|Conioc1|969776 0.53 0.35 0.25 0.79 0.62 0.81
jgi.p|Conioc1|969778 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|969829 0.0 0.0 0.11 0.24 0.48 0.43
jgi.p|Conioc1|969860 206.71 238.53 227.42 55.61 39.76 48.08
jgi.p|Conioc1|969872 666.25 662.39 658.2 429.9 405.74 620.71
jgi.p|Conioc1|969888 0.0 0.0 0.12 0.44 0.45 0.19
jgi.p|Conioc1|969900 0.18 0.16 0.14 0.59 0.73 0.45
jgi.p|Conioc1|969914 1.64 2.31 1.39 3.65 4.54 2.07
jgi.p|Conioc1|969954 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|970009 36.8 35.22 34.0 16.75 15.71 12.32
jgi.p|Conioc1|970018 34.74 31.94 31.46 15.25 14.78 8.83
jgi.p|Conioc1|970026 0.23 0.15 0.13 0.98 1.11 0.72
jgi.p|Conioc1|970027 1.22 1.21 0.8 1.84 1.39 0.92
jgi.p|Conioc1|970033 1.06 1.28 1.01 0.57 0.57 0.12
jgi.p|Conioc1|970071 0.92 1.15 0.89 0.7 1.9 0.26
jgi.p|Conioc1|970128 31.29 28.12 36.08 24.23 20.65 20.16
jgi.p|Conioc1|970132 2.23 3.17 5.16 7.69 5.92 10.47
jgi.p|Conioc1|970139 202.15 190.13 197.28 165.2 164.92 136.15
jgi.p|Conioc1|970192 15.24 12.06 11.59 13.54 13.3 12.67
jgi.p|Conioc1|970227 11.53 10.91 11.25 8.98 8.13 7.21
jgi.p|Conioc1|970244 1.42 0.92 0.8 2.07 0.81 1.0
jgi.p|Conioc1|970254 639.95 809.26 838.26 71.16 51.55 68.52
jgi.p|Conioc1|970259 0.56 0.74 0.58 2.02 0.94 0.71
jgi.p|Conioc1|970282 2.2 3.11 2.2 4.35 4.15 4.82
jgi.p|Conioc1|970286 0.27 0.24 0.51 0.11 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|970290 2.08 1.92 2.15 2.67 3.43 1.84
jgi.p|Conioc1|970291 127.5 96.26 120.9 50.31 40.43 40.81
jgi.p|Conioc1|970292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|970323 9.11 13.3 12.33 31.58 22.97 14.52
jgi.p|Conioc1|970367 31.61 30.64 25.8 28.86 28.25 34.1
jgi.p|Conioc1|970370 3.23 3.08 2.21 3.83 2.66 2.36
jgi.p|Conioc1|970385 2.07 1.97 1.68 3.75 4.19 4.81
jgi.p|Conioc1|970386 5.8 4.85 4.95 5.23 3.24 3.85
jgi.p|Conioc1|970412 48.36 49.79 57.16 10.51 9.11 7.81
jgi.p|Conioc1|970460 4.15 3.52 3.79 9.63 13.07 13.19
jgi.p|Conioc1|970478 6.38 5.02 5.3 5.67 5.82 3.78
jgi.p|Conioc1|970495 75.12 70.15 67.7 44.06 39.12 34.06
jgi.p|Conioc1|9705 15.84 17.69 16.66 59.41 51.22 42.58
jgi.p|Conioc1|970517 7.5 5.15 5.41 1.83 1.42 0.96
jgi.p|Conioc1|970518 2.58 2.55 2.11 2.57 3.67 1.92
jgi.p|Conioc1|970557 29.34 24.27 26.97 16.79 14.12 12.85
jgi.p|Conioc1|970575 4.83 3.69 3.69 7.2 6.03 5.35
jgi.p|Conioc1|970608 0.23 0.54 0.16 0.62 0.36 0.23
jgi.p|Conioc1|970632 0.68 0.61 0.6 1.61 1.54 0.93
jgi.p|Conioc1|970647 14.4 13.09 13.38 21.55 23.15 21.68
jgi.p|Conioc1|970663 6.56 8.42 6.23 14.97 12.37 10.22
jgi.p|Conioc1|970680 2.14 1.94 1.14 7.35 9.25 20.27
jgi.p|Conioc1|970708 0.54 1.08 0.72 0.67 0.51 0.34
jgi.p|Conioc1|970711 241.03 322.73 291.28 589.37 698.42 750.58
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jgi.p|Conioc1|970713 10.03 8.39 7.72 4.21 3.65 2.14
jgi.p|Conioc1|970729 38.9 35.05 33.01 18.68 16.35 13.13
jgi.p|Conioc1|970736 218.3 133.18 124.14 826.27 742.66 468.7
jgi.p|Conioc1|970758 7.79 7.04 9.41 4.11 3.52 2.94
jgi.p|Conioc1|970772 2.74 2.36 2.7 6.28 5.1 6.42
jgi.p|Conioc1|970776 77.11 71.73 63.02 48.39 44.35 35.49
jgi.p|Conioc1|970781 7.99 9.09 8.2 4.42 4.23 2.88
jgi.p|Conioc1|970798 94.72 91.9 82.32 121.52 119.08 113.5
jgi.p|Conioc1|970826 59.6 61.49 60.42 46.23 45.36 37.13
jgi.p|Conioc1|970849 10.48 7.67 7.96 8.64 6.62 6.41
jgi.p|Conioc1|970866 13.85 13.31 10.94 5.23 3.85 3.44
jgi.p|Conioc1|970870 134.41 171.74 130.03 45.7 47.02 29.1
jgi.p|Conioc1|970900 0.15 0.2 0.17 0.56 0.27 0.38
jgi.p|Conioc1|970907 87.83 109.18 98.13 42.52 52.81 37.01
jgi.p|Conioc1|970928 6.11 4.68 5.19 4.37 3.73 3.01
jgi.p|Conioc1|970963 68.76 59.82 65.06 36.23 44.28 69.46
jgi.p|Conioc1|971044 220.75 207.31 185.09 206.67 216.08 178.85
jgi.p|Conioc1|971073 7.97 7.09 5.94 4.33 4.02 2.23
jgi.p|Conioc1|971074 7.21 4.88 6.93 4.55 6.39 4.47
jgi.p|Conioc1|971110 16.9 17.86 14.86 12.45 11.0 7.47
jgi.p|Conioc1|971114 18.57 15.84 18.36 24.13 25.26 33.84
jgi.p|Conioc1|971146 42.05 35.58 38.87 39.37 34.71 32.98
jgi.p|Conioc1|971155 8.24 8.35 7.67 14.3 15.51 12.83
jgi.p|Conioc1|971193 4.09 3.04 2.31 5.48 5.21 4.75
jgi.p|Conioc1|971265 2.77 4.64 2.53 3.25 2.45 1.84
jgi.p|Conioc1|971280 20.49 22.38 17.45 16.23 15.96 10.57
jgi.p|Conioc1|971286 5.81 4.01 5.65 4.85 3.93 4.65
jgi.p|Conioc1|971323 16.91 20.08 16.74 17.52 13.13 10.47
jgi.p|Conioc1|971330 6.26 4.69 4.3 5.32 3.24 2.55
jgi.p|Conioc1|971364 20.83 22.0 18.01 34.37 28.9 20.49
jgi.p|Conioc1|971365 41.07 40.41 38.3 30.3 24.81 15.48
jgi.p|Conioc1|971398 8.99 8.11 7.02 7.12 5.77 4.26
jgi.p|Conioc1|971414 3.44 1.56 2.56 6.09 5.48 6.84
jgi.p|Conioc1|971474 5.19 4.45 3.56 1.26 1.09 1.09
jgi.p|Conioc1|971532 27.99 25.4 23.54 18.73 20.42 18.54
jgi.p|Conioc1|971537 3.33 4.11 4.02 9.51 9.3 7.61
jgi.p|Conioc1|971557 26.07 32.4 32.53 12.61 7.57 5.15
jgi.p|Conioc1|971624 4.77 3.7 3.28 1.58 2.55 2.27
jgi.p|Conioc1|971629 3.06 2.92 3.93 0.95 1.19 1.51
jgi.p|Conioc1|971638 20.82 20.8 17.63 17.58 14.84 12.05
jgi.p|Conioc1|971654 98.49 97.53 103.7 18.29 12.39 14.17
jgi.p|Conioc1|971660 20.43 21.84 20.73 11.7 11.74 8.72
jgi.p|Conioc1|971688 9.92 9.54 7.77 8.82 7.66 7.55
jgi.p|Conioc1|971699 297.19 268.54 264.53 330.71 303.34 338.32
jgi.p|Conioc1|971703 2.97 3.38 3.34 0.42 0.9 0.64
jgi.p|Conioc1|971710 2.65 2.05 2.07 2.02 1.86 1.3
jgi.p|Conioc1|971713 44.9 38.21 33.62 30.02 25.48 18.96
jgi.p|Conioc1|971756 11.68 10.14 11.46 11.67 12.43 8.39
jgi.p|Conioc1|971758 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|971768 2.15 2.44 1.76 2.19 2.13 1.03
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jgi.p|Conioc1|971775 9.79 7.85 8.75 7.33 7.62 8.77
jgi.p|Conioc1|971778 1.98 2.41 2.42 3.05 2.09 2.78
jgi.p|Conioc1|971784 3.83 3.52 3.15 4.83 2.93 2.24
jgi.p|Conioc1|971787 8.21 8.66 8.23 9.0 10.21 6.78
jgi.p|Conioc1|971813 1.18 1.56 1.53 19.77 15.18 9.22
jgi.p|Conioc1|971819 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|971822 30.04 27.17 27.66 13.65 11.46 8.05
jgi.p|Conioc1|971867 74.32 69.23 76.96 66.16 59.94 50.85
jgi.p|Conioc1|971872 25.24 22.43 19.9 7.24 5.88 3.87
jgi.p|Conioc1|971881 423.92 427.05 444.92 1158.5 1343.05 1358.21
jgi.p|Conioc1|971887 9.31 9.47 9.64 6.99 6.13 5.17
jgi.p|Conioc1|971892 4.46 4.66 3.46 0.7 0.74 0.77
jgi.p|Conioc1|971897 17.66 15.44 15.77 24.05 20.03 19.59
jgi.p|Conioc1|971951 1.81 1.57 1.69 1.17 0.87 0.6
jgi.p|Conioc1|971963 12.37 12.71 10.62 6.49 5.01 3.63
jgi.p|Conioc1|972028 2.52 2.51 2.64 5.46 5.54 6.93
jgi.p|Conioc1|972108 21.66 19.62 18.99 43.77 51.73 73.25
jgi.p|Conioc1|972134 2.7 2.57 1.9 3.41 2.58 2.35
jgi.p|Conioc1|972169 3.93 3.22 2.24 2.58 2.07 2.41
jgi.p|Conioc1|972184 3.8 2.54 3.76 2.08 1.28 1.61
jgi.p|Conioc1|972225 27.39 15.56 16.34 30.23 25.61 16.01
jgi.p|Conioc1|972250 40.27 43.94 39.08 15.89 14.4 9.01
jgi.p|Conioc1|972259 102.47 98.48 100.87 100.83 101.66 119.83
jgi.p|Conioc1|972270 1.59 1.36 1.92 5.25 5.82 7.2
jgi.p|Conioc1|972271 7.45 6.14 6.01 9.64 10.99 17.99
jgi.p|Conioc1|972282 0.85 1.79 0.69 32.48 42.03 44.1
jgi.p|Conioc1|972293 39.47 30.98 30.87 30.67 29.56 39.57
jgi.p|Conioc1|972304 80.72 79.43 66.73 24.04 20.2 17.93
jgi.p|Conioc1|972324 93.82 89.52 80.76 79.31 67.15 40.17
jgi.p|Conioc1|972353 55.98 51.94 46.72 43.6 35.45 29.94
jgi.p|Conioc1|972388 41.0 31.48 35.18 47.16 43.84 65.67
jgi.p|Conioc1|972401 1.62 1.02 0.69 2.12 1.44 1.41
jgi.p|Conioc1|972412 2.12 2.69 1.47 7.17 6.42 6.79
jgi.p|Conioc1|972450 15.82 17.86 14.79 20.04 21.47 17.79
jgi.p|Conioc1|972461 19.25 16.71 13.6 20.21 19.45 15.15
jgi.p|Conioc1|972466 7.45 10.31 7.94 47.43 35.77 39.12
jgi.p|Conioc1|972467 0.08 0.26 0.18 0.44 0.14 0.15
jgi.p|Conioc1|972478 18.73 24.38 20.17 13.83 14.31 8.07
jgi.p|Conioc1|972483 49.38 53.85 52.23 86.14 63.07 41.62
jgi.p|Conioc1|972529 4.38 4.86 3.47 6.58 5.74 3.5
jgi.p|Conioc1|972532 18.49 15.28 16.96 7.62 6.05 4.04
jgi.p|Conioc1|972534 24.99 27.19 22.08 11.78 11.23 13.88
jgi.p|Conioc1|972547 19.0 18.66 14.59 28.14 27.31 16.38
jgi.p|Conioc1|972580 9.2 8.48 7.86 4.12 5.2 4.21
jgi.p|Conioc1|972586 12.09 9.1 9.83 1.11 0.58 0.52
jgi.p|Conioc1|972607 2.81 2.71 2.52 4.11 5.55 4.04
jgi.p|Conioc1|972632 1.2 1.25 0.73 2.18 3.18 2.15
jgi.p|Conioc1|972656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972675 8.11 7.68 6.32 6.66 6.04 4.76
jgi.p|Conioc1|972683 32.98 28.53 26.72 14.51 14.12 13.27
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jgi.p|Conioc1|972685 0.0 0.0 0.0 0.39 0.83 0.79
jgi.p|Conioc1|972692 7.73 8.25 7.59 7.21 7.72 6.51
jgi.p|Conioc1|972708 2.05 2.16 2.25 1.56 2.23 3.32
jgi.p|Conioc1|972709 5.14 4.75 4.8 3.17 2.9 2.76
jgi.p|Conioc1|972726 0.12 0.08 0.07 0.08 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|972741 90.84 66.6 79.5 93.86 97.08 101.87
jgi.p|Conioc1|972756 2.08 1.53 1.21 2.33 1.64 1.21
jgi.p|Conioc1|972765 3.36 4.19 3.42 16.84 15.47 10.89
jgi.p|Conioc1|972797 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972803 100.1 92.65 100.87 59.08 48.54 49.77
jgi.p|Conioc1|972804 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|972809 0.56 0.61 0.32 8.02 6.47 3.28
jgi.p|Conioc1|972833 379.37 426.25 407.02 366.34 392.26 502.61
jgi.p|Conioc1|972849 15.99 17.49 18.22 8.91 6.77 3.55
jgi.p|Conioc1|972875 3.1 3.76 3.12 52.52 58.22 35.75
jgi.p|Conioc1|972917 0.31 0.51 0.18 0.29 0.34 0.39
jgi.p|Conioc1|972928 4.72 5.54 4.28 5.32 6.98 6.12
jgi.p|Conioc1|972947 0.14 0.0 0.08 1.16 1.09 0.73
jgi.p|Conioc1|972977 1.6 1.65 1.3 3.15 3.62 1.8
jgi.p|Conioc1|973020 9.9 8.17 10.31 12.48 12.43 21.64
jgi.p|Conioc1|973068 150.74 146.36 143.24 117.32 102.82 158.18
jgi.p|Conioc1|973070 39.29 38.6 38.48 26.6 27.11 23.64
jgi.p|Conioc1|973091 49.52 50.45 58.47 39.3 38.99 45.62
jgi.p|Conioc1|973102 29.22 26.07 23.02 18.94 17.13 14.68
jgi.p|Conioc1|973157 3.37 3.47 2.21 6.49 5.85 3.31
jgi.p|Conioc1|973161 1.59 5.08 2.37 4.17 1.75 0.88
jgi.p|Conioc1|973174 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973184 2.86 2.55 2.85 4.87 5.98 4.3
jgi.p|Conioc1|973190 66.93 64.76 57.83 15.03 11.71 10.93
jgi.p|Conioc1|973222 7.26 6.83 7.08 5.72 6.21 4.71
jgi.p|Conioc1|973231 2.56 2.97 2.41 4.12 4.22 3.36
jgi.p|Conioc1|973261 35.81 35.68 42.47 271.5 339.48 404.91
jgi.p|Conioc1|973291 4.45 4.23 4.62 9.03 8.38 4.33
jgi.p|Conioc1|973299 17.07 14.97 13.53 9.79 9.21 8.69
jgi.p|Conioc1|973331 13.21 11.56 11.64 16.71 15.9 13.32
jgi.p|Conioc1|973334 46.52 42.14 39.48 57.94 60.04 57.47
jgi.p|Conioc1|973349 24.05 20.55 19.15 15.37 10.95 9.83
jgi.p|Conioc1|973362 10.78 11.62 10.48 3.31 3.17 2.24
jgi.p|Conioc1|973367 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973386 0.05 0.42 0.48 0.56 0.81 0.4
jgi.p|Conioc1|973412 33.51 30.41 26.01 18.79 16.55 12.01
jgi.p|Conioc1|973449 145.4 183.31 190.24 432.03 461.24 428.57
jgi.p|Conioc1|973457 6.64 4.5 4.71 26.9 29.34 30.74
jgi.p|Conioc1|973487 249.55 215.14 208.22 314.56 307.58 334.2
jgi.p|Conioc1|973504 0.59 0.68 0.64 1.42 1.61 1.35
jgi.p|Conioc1|973586 4.7 6.08 4.21 3.53 3.02 1.98
jgi.p|Conioc1|973606 1.48 1.68 1.1 3.39 3.69 2.33
jgi.p|Conioc1|973608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973658 10.03 8.21 8.59 5.33 3.98 2.33
jgi.p|Conioc1|973674 14.98 12.35 15.54 10.58 8.25 3.79
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jgi.p|Conioc1|973714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|973720 3.45 2.24 2.04 4.19 6.59 4.11
jgi.p|Conioc1|973723 15.95 14.97 15.66 6.08 5.04 4.47
jgi.p|Conioc1|973727 6.07 7.82 7.43 12.46 13.67 10.31
jgi.p|Conioc1|973744 12.76 12.42 11.05 5.96 6.16 4.23
jgi.p|Conioc1|973748 8.67 7.02 7.98 4.4 4.62 2.7
jgi.p|Conioc1|973752 1.3 1.44 1.63 16.38 14.31 19.12
jgi.p|Conioc1|973801 0.15 0.0 0.09 0.09 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|973827 3.06 3.37 2.85 35.06 26.46 28.45
jgi.p|Conioc1|973828 1.33 1.13 0.86 11.17 6.95 11.14
jgi.p|Conioc1|973839 0.27 0.18 0.21 0.42 0.46 0.28
jgi.p|Conioc1|973875 56.79 55.34 58.37 41.23 29.2 79.67
jgi.p|Conioc1|973896 0.0 0.0 0.0 0.33 0.23 0.08
jgi.p|Conioc1|973903 0.0 0.18 0.05 0.63 0.45 0.41
jgi.p|Conioc1|973930 460.56 455.73 453.65 138.75 118.75 108.31
jgi.p|Conioc1|973967 23.68 25.11 25.99 18.3 17.79 11.8
jgi.p|Conioc1|973975 39.16 38.84 37.02 15.68 13.67 12.81
jgi.p|Conioc1|974000 1.45 1.79 1.56 2.77 2.21 2.63
jgi.p|Conioc1|974003 6.13 5.97 5.76 11.02 10.15 11.33
jgi.p|Conioc1|974022 4.98 4.11 4.71 17.81 19.3 16.07
jgi.p|Conioc1|974030 142.2 204.95 266.81 59.2 48.37 49.07
jgi.p|Conioc1|974032 101.19 93.72 96.49 44.29 38.47 34.47
jgi.p|Conioc1|974034 22.74 20.3 26.1 4.68 6.12 9.15
jgi.p|Conioc1|974053 78.56 96.89 88.48 4.79 5.49 4.53
jgi.p|Conioc1|974065 0.0 0.4 0.63 0.07 0.0 0.08
jgi.p|Conioc1|974106 2.03 1.54 1.34 1.97 1.15 1.1
jgi.p|Conioc1|974134 15.31 10.76 12.2 6.96 7.06 5.31
jgi.p|Conioc1|974142 2.75 1.35 1.77 3.15 1.08 2.58
jgi.p|Conioc1|974163 57.34 48.67 47.74 43.38 41.16 55.25
jgi.p|Conioc1|974167 16.54 16.46 13.37 11.44 7.67 3.6
jgi.p|Conioc1|974172 66.37 65.96 61.89 90.9 78.13 91.18
jgi.p|Conioc1|974175 0.0 0.0 0.0 0.12 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|974247 1.97 1.59 1.75 10.73 10.95 6.24
jgi.p|Conioc1|974265 19.65 19.35 17.53 7.28 7.15 6.5
jgi.p|Conioc1|974271 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974279 0.0 0.51 0.29 0.16 0.23 0.16
jgi.p|Conioc1|974285 99.09 89.68 88.91 23.86 14.83 14.09
jgi.p|Conioc1|974348 3.32 3.41 2.63 3.51 4.46 2.93
jgi.p|Conioc1|974413 1.83 1.98 1.84 0.24 0.51 0.18
jgi.p|Conioc1|974522 20.69 14.34 14.53 35.04 36.25 25.07
jgi.p|Conioc1|974530 3.09 2.84 2.53 6.18 6.39 5.06
jgi.p|Conioc1|974537 165.83 139.83 154.34 82.93 87.9 79.25
jgi.p|Conioc1|974551 11.44 15.83 12.74 6.5 5.92 5.01
jgi.p|Conioc1|974566 0.47 0.53 0.78 1.0 0.06 0.34
jgi.p|Conioc1|974585 15.54 16.31 15.42 4.08 3.48 4.09
jgi.p|Conioc1|974611 131.9 140.63 132.99 45.12 40.14 29.46
jgi.p|Conioc1|974626 7.19 4.83 4.48 10.73 7.59 7.29
jgi.p|Conioc1|974647 99.79 85.15 95.37 24.81 20.87 15.41
jgi.p|Conioc1|974652 0.36 0.82 0.72 0.33 0.31 0.22
jgi.p|Conioc1|974656 5.65 5.92 5.81 3.8 1.61 2.21
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jgi.p|Conioc1|974684 0.56 0.15 0.58 0.14 0.15 0.14
jgi.p|Conioc1|974704 1.58 1.62 2.02 3.27 3.09 1.59
jgi.p|Conioc1|974733 92.37 65.72 70.28 195.63 174.1 246.66
jgi.p|Conioc1|974762 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974765 10.88 6.86 6.73 13.55 11.8 8.2
jgi.p|Conioc1|974767 0.6 0.62 0.62 0.33 0.59 0.51
jgi.p|Conioc1|974788 43.08 34.98 31.53 23.43 17.96 19.97
jgi.p|Conioc1|974790 133.06 134.96 149.99 10.59 12.07 13.93
jgi.p|Conioc1|974818 79.67 67.52 70.53 16.13 10.7 10.84
jgi.p|Conioc1|974836 5.17 7.02 5.42 5.29 5.26 5.3
jgi.p|Conioc1|974859 0.64 0.85 0.3 4.76 7.27 9.08
jgi.p|Conioc1|974861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|974937 4.26 4.85 6.35 2.87 3.51 2.31
jgi.p|Conioc1|974949 18.83 18.22 15.91 14.98 12.75 9.11
jgi.p|Conioc1|975000 7.61 9.16 7.39 11.37 9.52 7.52
jgi.p|Conioc1|975040 73.74 61.54 75.65 77.91 79.25 59.14
jgi.p|Conioc1|975092 5.73 4.95 4.72 6.18 7.07 7.36
jgi.p|Conioc1|975102 64.05 56.47 57.31 50.29 39.03 26.12
jgi.p|Conioc1|975106 13.02 16.23 13.17 5.23 4.27 4.91
jgi.p|Conioc1|975108 511.62 467.06 499.39 364.5 323.42 337.23
jgi.p|Conioc1|975115 5.8 5.64 4.39 11.58 10.77 10.12
jgi.p|Conioc1|975142 0.1 0.0 0.0 0.06 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|975183 2.94 2.84 3.72 3.15 5.21 2.54
jgi.p|Conioc1|975186 3358.92 3047.1 3229.23 2803.29 2767.06 2236.73
jgi.p|Conioc1|975194 26.35 25.35 25.07 14.44 15.9 11.17
jgi.p|Conioc1|975205 15.76 16.97 20.7 2.19 1.57 2.87
jgi.p|Conioc1|975221 7.77 8.17 6.53 11.21 10.5 6.75
jgi.p|Conioc1|975253 17.73 21.85 18.19 17.92 18.84 14.67
jgi.p|Conioc1|975254 526.02 528.72 485.38 369.55 359.01 400.93
jgi.p|Conioc1|975255 985.67 1069.2 1031.26 635.51 562.27 526.97
jgi.p|Conioc1|975272 8.95 7.61 6.05 1.46 1.3 0.77
jgi.p|Conioc1|975274 1.11 0.73 0.9 1.91 1.52 1.31
jgi.p|Conioc1|975288 11.19 10.74 10.49 13.08 12.77 12.12
jgi.p|Conioc1|975298 2746.65 3001.27 2778.31 6997.87 8978.73 9213.24
jgi.p|Conioc1|975301 19.43 17.89 20.31 13.34 11.82 13.38
jgi.p|Conioc1|975314 4.54 3.74 5.17 1.7 1.7 1.48
jgi.p|Conioc1|975316 30.56 31.9 32.33 34.51 35.07 31.27
jgi.p|Conioc1|975322 0.0 0.0 0.0 0.18 0.51 0.36
jgi.p|Conioc1|975328 6.96 4.76 5.02 5.79 4.44 4.69
jgi.p|Conioc1|975331 0.16 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|975363 35.45 26.55 31.7 22.51 21.19 28.83
jgi.p|Conioc1|975367 7.09 3.42 3.35 162.78 182.13 155.22
jgi.p|Conioc1|975391 0.0 0.0 0.25 0.0 0.19 0.0
jgi.p|Conioc1|975414 13.3 11.45 11.72 11.61 15.73 10.86
jgi.p|Conioc1|975429 8.53 6.44 8.2 1.46 2.21 1.16
jgi.p|Conioc1|975454 17.17 16.67 18.48 12.22 11.32 7.63
jgi.p|Conioc1|975487 16.94 13.31 18.23 5.7 3.58 5.47
jgi.p|Conioc1|975517 1.92 2.64 2.04 8.07 10.74 17.86
jgi.p|Conioc1|975522 2.41 2.41 2.26 4.05 3.54 2.47
jgi.p|Conioc1|975533 10.93 10.44 9.54 4.11 3.63 1.6
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jgi.p|Conioc1|975551 0.1 0.42 0.85 0.13 0.18 0.4
jgi.p|Conioc1|975561 165.42 173.49 142.65 74.59 85.95 80.79
jgi.p|Conioc1|975570 2.23 2.67 2.7 1.58 1.5 1.61
jgi.p|Conioc1|975575 2.25 1.04 1.25 0.36 0.52 0.62
jgi.p|Conioc1|975596 10.97 9.57 9.15 8.35 9.45 6.78
jgi.p|Conioc1|975616 108.26 93.2 99.77 40.26 33.88 39.11
jgi.p|Conioc1|975620 34.05 28.27 28.47 37.56 47.23 35.77
jgi.p|Conioc1|975632 1.32 0.84 0.57 1.41 1.87 0.8
jgi.p|Conioc1|975645 7.13 7.78 6.02 1.71 2.71 3.34
jgi.p|Conioc1|975648 15.42 12.51 11.31 3.95 3.94 2.52
jgi.p|Conioc1|975675 1.8 2.21 1.65 6.27 6.21 7.91
jgi.p|Conioc1|975685 6.69 6.45 5.92 9.06 7.43 4.52
jgi.p|Conioc1|975755 8.73 6.71 6.87 4.02 3.37 4.2
jgi.p|Conioc1|975779 9.03 11.58 7.29 12.47 14.16 13.58
jgi.p|Conioc1|975780 0.22 0.0 0.0 0.09 0.06 0.0
jgi.p|Conioc1|975796 37.95 39.93 37.18 27.27 20.71 23.14
jgi.p|Conioc1|975825 8.36 9.23 10.3 4.21 2.88 2.74
jgi.p|Conioc1|975865 15.02 15.1 13.18 17.75 19.87 20.06
jgi.p|Conioc1|975866 33.7 35.46 31.79 28.09 23.55 19.24
jgi.p|Conioc1|975879 0.0 0.22 0.1 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|975915 3.26 3.53 2.35 6.77 4.44 3.1
jgi.p|Conioc1|975932 24.92 25.93 22.93 15.15 15.09 12.55
jgi.p|Conioc1|975935 2.99 2.64 2.79 2.66 4.31 7.62
jgi.p|Conioc1|975977 5.59 7.35 5.65 4.44 3.54 1.95
jgi.p|Conioc1|976011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|976038 8.81 7.34 6.12 8.42 9.36 7.33
jgi.p|Conioc1|976048 0.04 0.23 0.05 0.21 0.49 0.38
jgi.p|Conioc1|976169 37.28 37.19 36.06 50.45 56.04 44.25
jgi.p|Conioc1|976182 2.35 2.0 1.17 1.87 0.89 0.85
jgi.p|Conioc1|976189 7.81 8.06 9.03 6.69 7.83 4.76
jgi.p|Conioc1|976194 35.73 30.54 33.96 19.39 19.59 22.98
jgi.p|Conioc1|976209 15.46 13.67 16.12 22.1 21.08 18.3
jgi.p|Conioc1|976212 120.26 113.22 103.3 73.96 64.16 89.34
jgi.p|Conioc1|976257 17.03 18.7 15.54 10.62 9.59 6.2
jgi.p|Conioc1|976280 0.34 0.59 0.28 1.09 0.48 0.68
jgi.p|Conioc1|976294 0.28 0.09 0.33 1.23 0.69 0.63
jgi.p|Conioc1|976317 52.14 43.99 50.18 19.07 18.45 23.46
jgi.p|Conioc1|976347 1.51 1.09 0.95 3.53 2.41 2.08
jgi.p|Conioc1|976379 40.42 36.92 38.3 11.98 12.62 6.7
jgi.p|Conioc1|976412 0.44 0.42 0.28 0.44 0.18 0.2
jgi.p|Conioc1|976415 0.04 0.14 0.08 0.39 0.5 0.31
jgi.p|Conioc1|976417 26.51 21.69 25.55 8.8 6.63 4.97
jgi.p|Conioc1|976422 529.3 464.65 540.76 390.54 464.99 471.25
jgi.p|Conioc1|976433 3.38 3.22 4.22 14.28 12.67 18.54
jgi.p|Conioc1|976438 8.51 8.66 7.29 4.82 4.91 3.56
jgi.p|Conioc1|976471 1.97 1.61 1.58 1.13 1.24 0.96
jgi.p|Conioc1|976500 29.07 27.44 28.0 29.2 28.43 15.4
jgi.p|Conioc1|976520 11.14 9.93 10.11 7.53 5.61 3.72
jgi.p|Conioc1|976536 21.06 22.4 22.83 20.26 22.23 20.32
jgi.p|Conioc1|976560 0.47 0.63 0.23 1.36 1.46 1.84
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jgi.p|Conioc1|976579 16.87 19.1 14.16 3.54 2.97 2.25
jgi.p|Conioc1|976580 2.49 2.2 3.1 7.99 6.5 10.66
jgi.p|Conioc1|976593 8.34 8.8 6.51 16.41 15.61 11.01
jgi.p|Conioc1|976600 57.14 56.67 53.64 49.77 52.75 64.13
jgi.p|Conioc1|976626 59.0 60.83 51.95 13.17 9.6 8.56
jgi.p|Conioc1|976663 5.5 4.3 4.53 14.55 16.2 19.6
jgi.p|Conioc1|976664 30.68 24.42 25.32 225.85 252.25 603.85
jgi.p|Conioc1|976669 40.73 33.71 30.37 16.69 15.42 13.11
jgi.p|Conioc1|976683 3.69 3.43 2.58 16.42 18.17 17.77
jgi.p|Conioc1|976686 1.16 1.93 1.35 2.27 2.58 1.37
jgi.p|Conioc1|976694 2.24 3.01 2.48 5.51 4.7 4.9
jgi.p|Conioc1|976713 46.88 47.9 45.75 45.03 46.9 51.41
jgi.p|Conioc1|976717 3.64 2.51 2.76 4.08 2.79 2.84
jgi.p|Conioc1|976779 2.34 2.16 2.24 0.76 1.35 0.77
jgi.p|Conioc1|976789 0.71 0.5 0.53 0.67 0.48 0.8
jgi.p|Conioc1|976805 0.21 0.0 0.37 0.66 0.09 0.67
jgi.p|Conioc1|976807 9.21 7.51 5.19 7.01 6.74 3.73
jgi.p|Conioc1|976810 1.66 1.87 0.99 2.25 2.19 1.4
jgi.p|Conioc1|976828 18.28 18.49 15.72 9.97 10.16 7.45
jgi.p|Conioc1|976829 517.72 426.76 456.75 557.03 599.63 561.31
jgi.p|Conioc1|976836 101.66 105.8 89.77 27.45 29.04 17.88
jgi.p|Conioc1|976846 9.1 14.08 11.44 2.25 1.52 2.05
jgi.p|Conioc1|976859 39.58 38.47 39.63 60.33 68.06 62.63
jgi.p|Conioc1|976887 16.08 14.15 13.96 8.51 8.37 5.88
jgi.p|Conioc1|976889 2.81 2.33 2.68 6.52 4.54 1.15
jgi.p|Conioc1|976891 8.19 7.58 7.58 7.81 7.86 5.11
jgi.p|Conioc1|976912 9.45 9.9 8.95 8.35 6.81 4.29
jgi.p|Conioc1|976997 0.14 0.28 0.08 0.34 0.12 0.09
jgi.p|Conioc1|977020 0.15 0.33 0.17 0.74 1.36 0.94
jgi.p|Conioc1|977054 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977065 0.98 0.41 0.83 3.71 2.33 1.98
jgi.p|Conioc1|977071 0.85 1.08 0.81 1.87 1.75 1.03
jgi.p|Conioc1|977076 69.89 64.09 62.63 64.35 68.46 53.82
jgi.p|Conioc1|977105 0.35 0.23 0.2 0.55 0.66 0.56
jgi.p|Conioc1|977114 34.27 33.93 34.02 36.13 36.37 37.82
jgi.p|Conioc1|977146 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977208 57.42 48.39 52.15 2.82 3.03 3.73
jgi.p|Conioc1|977216 14.13 14.41 14.45 13.95 12.51 10.24
jgi.p|Conioc1|977222 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977230 1.1 1.25 0.69 1.5 0.98 1.02
jgi.p|Conioc1|977240 4.53 2.53 4.42 8.86 6.02 5.28
jgi.p|Conioc1|977257 295.99 330.69 339.58 156.83 166.25 202.98
jgi.p|Conioc1|977302 172.59 178.02 154.93 13.49 12.91 15.16
jgi.p|Conioc1|977308 0.07 0.0 0.0 0.08 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|977332 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977335 70.49 62.23 64.28 233.08 230.73 264.06
jgi.p|Conioc1|977345 11.67 9.58 8.96 34.65 32.64 27.38
jgi.p|Conioc1|977347 57.63 55.58 49.07 42.0 50.65 36.33
jgi.p|Conioc1|977419 0.63 1.2 0.63 8.27 9.51 10.04
jgi.p|Conioc1|977448 0.26 0.0 0.0 0.53 0.45 0.11
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jgi.p|Conioc1|977454 0.11 0.0 0.26 0.0 0.49 0.0
jgi.p|Conioc1|977455 12.21 7.93 7.32 58.4 35.89 28.81
jgi.p|Conioc1|977492 40.42 38.83 36.11 64.52 63.12 53.32
jgi.p|Conioc1|977500 2.29 2.17 2.27 5.68 4.21 5.87
jgi.p|Conioc1|977504 18.72 16.54 16.97 11.59 11.24 16.52
jgi.p|Conioc1|977535 29.96 24.22 22.06 23.7 24.12 20.42
jgi.p|Conioc1|977548 10.34 10.14 9.1 38.79 32.78 32.12
jgi.p|Conioc1|977573 63.82 63.36 60.56 137.97 114.78 96.69
jgi.p|Conioc1|977582 0.33 0.69 0.53 4.74 3.86 1.86
jgi.p|Conioc1|977594 0.09 0.0 0.0 0.11 0.23 0.0
jgi.p|Conioc1|977620 0.69 1.17 1.7 0.12 0.61 1.11
jgi.p|Conioc1|977624 0.73 1.22 0.84 0.96 2.1 0.98
jgi.p|Conioc1|977635 43.31 36.38 36.16 137.79 119.8 150.41
jgi.p|Conioc1|977638 2.91 3.77 3.59 5.69 5.82 5.46
jgi.p|Conioc1|977644 0.3 0.59 0.17 0.49 0.35 0.19
jgi.p|Conioc1|977649 3.79 9.48 4.43 166.39 68.98 141.58
jgi.p|Conioc1|977669 1.53 1.25 1.36 8.01 6.56 2.38
jgi.p|Conioc1|977734 7.42 7.05 8.08 8.64 7.45 7.99
jgi.p|Conioc1|977741 34.12 35.52 38.3 19.03 17.97 17.33
jgi.p|Conioc1|977764 122.97 125.56 112.96 146.73 147.77 128.75
jgi.p|Conioc1|977775 34.72 36.46 31.78 12.34 12.67 9.58
jgi.p|Conioc1|977795 10.93 9.31 10.53 7.23 9.01 10.33
jgi.p|Conioc1|977804 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|977828 0.89 0.71 0.75 1.1 1.26 0.67
jgi.p|Conioc1|977836 7.97 10.5 10.34 6.52 7.11 5.18
jgi.p|Conioc1|977848 3.14 1.79 2.6 1.85 1.46 1.14
jgi.p|Conioc1|977850 30.18 32.03 28.04 5.52 3.68 5.25
jgi.p|Conioc1|977874 7.46 9.58 8.1 3.08 2.61 1.97
jgi.p|Conioc1|977876 9.08 9.12 11.44 7.15 6.36 7.89
jgi.p|Conioc1|977908 0.2 0.13 0.06 0.3 0.22 0.62
jgi.p|Conioc1|977922 0.0 0.0 0.03 0.04 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|977929 10.82 9.66 11.06 14.97 15.84 9.85
jgi.p|Conioc1|977936 9.74 9.61 9.69 8.34 10.21 8.71
jgi.p|Conioc1|977942 8.26 6.09 7.98 4.85 2.56 1.51
jgi.p|Conioc1|977947 0.26 0.17 0.53 0.16 0.12 0.33
jgi.p|Conioc1|977950 0.3 0.07 0.29 2.18 1.34 1.47
jgi.p|Conioc1|977984 4.4 4.67 2.84 5.1 3.81 2.4
jgi.p|Conioc1|977992 21.02 17.64 19.13 26.27 25.98 26.64
jgi.p|Conioc1|978009 0.26 0.21 0.24 2.38 2.11 1.71
jgi.p|Conioc1|978015 32.48 22.62 27.09 13.28 9.07 9.13
jgi.p|Conioc1|978024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
jgi.p|Conioc1|978030 9.55 8.47 7.7 14.82 15.18 13.1
jgi.p|Conioc1|978053 4.59 4.85 3.16 6.76 5.9 2.76
jgi.p|Conioc1|978070 16.03 12.76 13.84 12.5 11.56 10.15
jgi.p|Conioc1|978078 69.56 70.92 64.39 332.15 324.67 234.55
jgi.p|Conioc1|978082 7.11 5.44 9.14 9.19 6.71 5.8
jgi.p|Conioc1|978100 0.05 0.36 0.25 0.34 0.58 0.14
jgi.p|Conioc1|978124 22.85 19.28 17.43 12.54 12.3 6.57
jgi.p|Conioc1|978125 7.27 7.37 7.82 7.53 5.59 4.88
jgi.p|Conioc1|978209 1.39 0.58 0.76 0.36 0.52 0.74
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jgi.p|Conioc1|978210 5.43 5.62 5.84 5.59 4.56 2.75
jgi.p|Conioc1|978243 62.09 57.11 54.82 25.68 21.12 18.62
jgi.p|Conioc1|978264 34.6 31.24 30.23 43.88 40.84 36.07
jgi.p|Conioc1|978279 12.39 8.24 9.76 59.37 102.71 119.29
jgi.p|Conioc1|978281 5.31 5.1 4.64 11.61 16.56 18.44
jgi.p|Conioc1|978333 3.75 5.26 4.72 4.36 4.26 3.89
jgi.p|Conioc1|978375 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978386 0.78 1.17 1.19 0.66 0.88 0.13
jgi.p|Conioc1|978408 1.46 1.97 1.54 2.84 3.0 2.13
jgi.p|Conioc1|978418 1.71 1.46 1.36 2.3 1.81 1.73
jgi.p|Conioc1|978437 58.28 59.02 55.8 35.99 33.39 26.37
jgi.p|Conioc1|978446 10.35 11.39 6.11 0.9 0.87 0.79
jgi.p|Conioc1|978463 2.01 2.28 1.61 2.53 3.24 1.93
jgi.p|Conioc1|978476 0.47 1.08 1.35 7.2 8.76 7.95
jgi.p|Conioc1|978479 0.77 1.08 1.27 1.71 1.98 0.92
jgi.p|Conioc1|978515 13.25 14.88 13.95 2.69 2.45 2.46
jgi.p|Conioc1|978526 1.07 0.28 2.24 0.8 0.95 0.27
jgi.p|Conioc1|978537 150.98 144.46 151.8 80.75 71.11 64.7
jgi.p|Conioc1|978541 3.65 1.21 2.47 0.38 0.0 0.77
jgi.p|Conioc1|978549 247.6 265.09 254.94 26.66 21.38 18.71
jgi.p|Conioc1|978568 8.44 8.02 10.65 4.11 6.11 5.5
jgi.p|Conioc1|978599 39.3 39.93 38.39 7.8 9.64 7.25
jgi.p|Conioc1|978605 8.01 7.91 7.15 8.23 5.32 5.61
jgi.p|Conioc1|978613 0.24 0.0 0.37 0.0 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|978614 33.41 35.44 31.59 13.48 10.3 11.65
jgi.p|Conioc1|978625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978641 14.26 15.11 16.65 0.47 1.52 1.21
jgi.p|Conioc1|978681 3.77 4.59 3.59 9.33 9.38 7.34
jgi.p|Conioc1|978690 32.78 26.35 28.02 46.87 44.62 55.01
jgi.p|Conioc1|978693 0.41 0.54 0.55 1.02 0.91 0.95
jgi.p|Conioc1|978698 0.05 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|978702 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978719 0.49 0.64 0.22 0.84 0.43 0.31
jgi.p|Conioc1|978723 18.43 16.46 17.19 11.8 13.37 8.15
jgi.p|Conioc1|978745 0.0 0.07 0.0 0.12 0.22 0.0
jgi.p|Conioc1|978746 93.97 119.91 112.51 755.58 937.25 1181.44
jgi.p|Conioc1|978773 13.38 12.44 11.2 13.46 13.67 11.82
jgi.p|Conioc1|978774 23.84 19.24 20.36 18.43 14.26 12.13
jgi.p|Conioc1|978782 0.4 1.55 0.83 1.89 2.5 1.53
jgi.p|Conioc1|978795 1.75 2.72 1.96 2.62 4.17 2.37
jgi.p|Conioc1|978798 14.41 13.83 15.28 10.63 12.5 11.24
jgi.p|Conioc1|978800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978822 16.84 13.57 19.39 7.54 7.42 6.32
jgi.p|Conioc1|978826 3.37 3.33 2.49 3.31 3.41 1.8
jgi.p|Conioc1|978889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978905 5.5 3.8 4.04 11.71 13.45 15.0
jgi.p|Conioc1|978906 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978915 5.76 4.9 4.88 2.13 2.32 0.82
jgi.p|Conioc1|978918 0.95 1.31 1.33 1.53 0.91 0.73
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jgi.p|Conioc1|978929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|978940 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|978941 0.67 0.89 1.47 1.3 0.73 0.66
jgi.p|Conioc1|978942 2.52 1.67 2.57 4.24 2.81 2.23
jgi.p|Conioc1|978961 3.33 3.7 3.13 17.21 13.85 9.23
jgi.p|Conioc1|978978 98.03 101.6 90.9 19.96 17.48 10.52
jgi.p|Conioc1|978979 49.32 52.38 50.55 68.05 55.76 55.12
jgi.p|Conioc1|978997 1.71 2.03 2.32 1.53 1.78 0.97
jgi.p|Conioc1|979012 113.62 115.45 135.34 12.11 11.97 11.73
jgi.p|Conioc1|979060 23.2 18.51 16.16 18.7 15.78 14.4
jgi.p|Conioc1|979063 5.67 5.43 6.26 5.18 6.02 4.74
jgi.p|Conioc1|979082 49.55 44.96 49.28 26.36 24.35 23.6
jgi.p|Conioc1|979088 5.04 4.35 5.38 5.26 4.36 4.3
jgi.p|Conioc1|979142 29.79 25.02 20.88 94.23 83.3 116.39
jgi.p|Conioc1|979143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979170 91.08 93.74 89.43 144.91 168.09 174.43
jgi.p|Conioc1|979171 74.95 93.45 75.48 741.5 800.78 668.94
jgi.p|Conioc1|979172 15.44 12.97 8.46 32.39 28.49 15.95
jgi.p|Conioc1|979176 6.37 8.21 5.38 11.82 10.74 9.03
jgi.p|Conioc1|979202 29.9 33.07 34.41 57.88 61.28 46.6
jgi.p|Conioc1|979271 33.44 28.56 26.69 41.58 35.22 35.19
jgi.p|Conioc1|979293 2.14 2.55 2.64 0.44 0.25 0.54
jgi.p|Conioc1|979308 0.18 0.24 0.42 0.45 0.49 0.15
jgi.p|Conioc1|979333 4.14 2.78 3.53 2.65 2.87 3.74
jgi.p|Conioc1|979370 31.9 34.51 40.32 31.14 34.23 21.17
jgi.p|Conioc1|979399 5.99 4.62 3.96 1.95 1.63 1.0
jgi.p|Conioc1|979405 4.53 5.2 5.04 5.31 5.15 3.93
jgi.p|Conioc1|979415 0.0 0.0 0.0 0.13 0.09 0.0
jgi.p|Conioc1|979445 0.44 0.58 0.2 80.6 40.3 33.92
jgi.p|Conioc1|979446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979454 0.0 0.0 0.06 0.0 0.1 0.0
jgi.p|Conioc1|979456 0.18 0.12 0.08 6.41 9.54 5.0
jgi.p|Conioc1|979465 0.0 0.23 0.1 0.0 0.08 0.11
jgi.p|Conioc1|979473 3.95 2.97 2.08 45.33 52.04 38.82
jgi.p|Conioc1|979489 24.12 19.15 18.65 12.12 10.04 10.04
jgi.p|Conioc1|979490 0.0 0.0 0.0 2.13 1.01 2.54
jgi.p|Conioc1|979529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979545 0.0 0.0 0.0 13.16 7.24 6.98
jgi.p|Conioc1|979561 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979565 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979572 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979583 14.46 12.16 12.69 12.64 11.97 13.03
jgi.p|Conioc1|979584 9.82 9.45 8.73 14.14 15.19 11.24
jgi.p|Conioc1|979602 0.42 0.08 0.22 0.4 0.45 0.28
jgi.p|Conioc1|979615 7.86 6.91 6.12 4.42 3.16 2.89
jgi.p|Conioc1|979621 7.62 8.25 7.01 13.62 13.17 11.7
jgi.p|Conioc1|979635 10.2 9.88 9.28 8.37 8.21 6.69
jgi.p|Conioc1|979645 98.03 96.28 91.05 90.81 76.21 80.79
jgi.p|Conioc1|979693 1.86 1.43 1.85 1.23 1.11 0.33
jgi.p|Conioc1|979719 28.12 35.58 33.12 20.77 22.37 20.47
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jgi.p|Conioc1|979728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23
jgi.p|Conioc1|979784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|979794 0.0 0.0 0.0 3.78 3.12 2.67
jgi.p|Conioc1|979802 0.0 0.07 0.06 0.0 0.05 0.14
jgi.p|Conioc1|979821 3.98 3.93 2.8 3.38 3.04 3.35
jgi.p|Conioc1|979830 14.51 11.16 13.03 33.82 32.03 48.29
jgi.p|Conioc1|979848 0.32 0.0 0.0 4.8 4.29 2.45
jgi.p|Conioc1|979862 0.0 0.0 0.0 0.13 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|979886 0.36 0.12 0.21 11.5 8.62 9.49
jgi.p|Conioc1|979890 0.0 0.0 0.14 0.38 0.33 0.39
jgi.p|Conioc1|979894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19
jgi.p|Conioc1|979924 6.09 6.51 7.26 3.04 3.14 2.07
jgi.p|Conioc1|979938 16.29 14.21 8.11 1378.72 1323.42 1013.82
jgi.p|Conioc1|979950 1.69 1.8 1.81 4.49 3.68 1.98
jgi.p|Conioc1|979958 9.03 7.38 6.4 4.11 2.9 2.39
jgi.p|Conioc1|979971 48.8 45.2 44.77 26.95 24.37 17.05
jgi.p|Conioc1|980035 4.8 4.69 2.13 8.85 7.83 4.16
jgi.p|Conioc1|980072 2.14 2.1 1.93 1.77 1.4 0.9
jgi.p|Conioc1|980073 20.27 30.49 27.82 1.73 1.44 1.31
jgi.p|Conioc1|980088 0.0 0.23 0.2 0.0 0.0 0.22
jgi.p|Conioc1|980116 99.18 84.74 77.06 382.75 392.22 904.42
jgi.p|Conioc1|980120 17.55 16.99 21.81 13.04 18.64 16.7
jgi.p|Conioc1|980126 45.76 30.4 32.92 134.38 103.01 185.92
jgi.p|Conioc1|980138 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980150 16.04 19.64 17.09 27.98 25.53 33.37
jgi.p|Conioc1|980195 1.0 0.7 0.54 1.07 1.53 0.84
jgi.p|Conioc1|980206 0.41 0.82 0.32 0.0 0.0 0.35
jgi.p|Conioc1|980219 63.14 61.73 61.61 27.84 21.15 24.99
jgi.p|Conioc1|980223 0.14 0.25 0.22 0.94 0.13 0.48
jgi.p|Conioc1|980228 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0
jgi.p|Conioc1|980258 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980273 8.71 9.14 8.68 10.25 11.76 7.53
jgi.p|Conioc1|980320 44.6 46.47 56.72 321.79 292.89 387.24
jgi.p|Conioc1|980321 0.0 0.0 0.0 0.63 0.0 0.32
jgi.p|Conioc1|980337 29.09 26.8 25.19 40.76 37.73 40.95
jgi.p|Conioc1|980350 209.16 273.38 247.8 644.2 828.86 548.39
jgi.p|Conioc1|980390 26.55 23.07 26.76 6.86 6.88 5.1
jgi.p|Conioc1|980406 0.0 0.0 0.0 0.03 0.02 0.03
jgi.p|Conioc1|980417 0.0 0.0 0.0 19.74 15.2 12.28
jgi.p|Conioc1|980419 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980430 0.42 0.28 0.61 0.0 0.19 0.27
jgi.p|Conioc1|980434 0.37 1.21 0.74 11.33 12.8 8.57
jgi.p|Conioc1|980439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980453 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980469 244.26 240.23 250.68 154.25 140.3 134.27
jgi.p|Conioc1|980474 91.58 114.39 103.69 8.46 9.76 6.55
jgi.p|Conioc1|980483 1.69 1.85 1.28 2.46 3.06 1.49
jgi.p|Conioc1|980501 0.21 0.17 0.24 0.31 0.19 0.48
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jgi.p|Conioc1|980522 0.0 0.24 0.08 0.14 0.16 0.0
jgi.p|Conioc1|980531 11.02 10.61 9.99 11.08 11.35 21.67
jgi.p|Conioc1|980532 0.68 1.13 1.03 2.2 1.55 0.65
jgi.p|Conioc1|980534 0.12 0.31 0.13 0.72 0.36 0.22
jgi.p|Conioc1|980538 0.14 0.19 0.0 0.09 0.12 0.27
jgi.p|Conioc1|980580 0.06 0.17 0.15 0.39 0.34 0.56
jgi.p|Conioc1|980581 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980588 12.97 11.96 13.42 3.88 3.27 4.6
jgi.p|Conioc1|980602 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980623 1.82 1.38 2.04 2.02 1.38 0.99
jgi.p|Conioc1|980630 4.69 7.34 6.9 9.5 5.28 7.55
jgi.p|Conioc1|980641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980645 41.59 43.72 45.5 108.2 123.61 80.04
jgi.p|Conioc1|980655 0.0 0.0 0.0 85.93 88.78 83.36
jgi.p|Conioc1|980663 332.26 389.54 361.61 205.75 184.96 165.27
jgi.p|Conioc1|980674 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980717 1.42 0.69 0.45 0.96 0.69 0.82
jgi.p|Conioc1|980754 0.07 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980755 201.2 220.75 228.63 10.77 6.99 9.7
jgi.p|Conioc1|980758 19.3 14.76 13.88 13.72 13.85 8.96
jgi.p|Conioc1|980780 0.25 0.0 0.29 0.94 0.9 0.96
jgi.p|Conioc1|980790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
jgi.p|Conioc1|980796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|980798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980820 0.07 0.1 0.13 0.6 0.39 0.28
jgi.p|Conioc1|980832 12.02 17.74 11.2 35.15 36.82 29.17
jgi.p|Conioc1|980848 0.3 0.4 0.63 0.15 0.11 0.23
jgi.p|Conioc1|980869 0.97 0.77 1.9 1.43 1.2 0.49
jgi.p|Conioc1|980888 2.72 4.64 1.45 9.32 7.91 7.67
jgi.p|Conioc1|980894 420.93 484.6 471.99 50.73 40.04 44.13
jgi.p|Conioc1|980915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|980929 0.83 1.58 1.91 1.25 1.46 0.93
jgi.p|Conioc1|980995 22.02 19.12 22.02 4.27 3.6 5.14
jgi.p|Conioc1|981033 0.29 0.31 0.34 1.6 1.09 0.89
jgi.p|Conioc1|981037 0.16 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981041 8.77 7.54 7.28 7.11 4.87 3.44
jgi.p|Conioc1|981045 8.64 7.99 6.16 5.01 4.5 2.31
jgi.p|Conioc1|981049 22.77 19.65 20.57 24.28 24.8 26.01
jgi.p|Conioc1|981052 4.98 5.16 6.76 9.82 6.45 8.03
jgi.p|Conioc1|981053 108.62 105.71 106.99 25.95 18.86 16.15
jgi.p|Conioc1|981081 1.72 1.72 1.51 1.35 1.41 2.12
jgi.p|Conioc1|981093 14.05 11.99 14.56 8.66 7.67 6.33
jgi.p|Conioc1|981169 17.51 18.35 15.91 51.54 49.65 40.16
jgi.p|Conioc1|981194 1.22 1.15 1.01 3.02 2.0 0.88
jgi.p|Conioc1|981209 41.28 33.16 35.49 51.44 49.98 56.51
jgi.p|Conioc1|981241 0.68 0.43 0.6 0.68 0.78 0.49
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jgi.p|Conioc1|981250 18.26 6.92 5.5 1.04 1.48 0.82
jgi.p|Conioc1|981327 4.85 3.44 5.01 12.43 19.31 25.62
jgi.p|Conioc1|981341 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981363 0.49 0.54 0.47 0.07 0.03 0.07
jgi.p|Conioc1|981386 2.64 3.51 2.58 0.69 0.49 0.88
jgi.p|Conioc1|981423 1.43 2.03 1.18 2.15 1.18 0.91
jgi.p|Conioc1|981426 0.85 0.99 1.07 1.67 0.88 0.41
jgi.p|Conioc1|981428 5.18 3.31 3.16 1.66 1.7 1.64
jgi.p|Conioc1|981439 0.7 0.27 0.33 3.27 2.99 1.82
jgi.p|Conioc1|981443 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981466 0.17 1.58 1.38 0.21 0.45 0.0
jgi.p|Conioc1|981469 10.36 10.74 10.25 19.13 27.69 18.59
jgi.p|Conioc1|981474 8.53 6.1 6.67 24.88 24.49 37.16
jgi.p|Conioc1|981493 0.28 0.41 0.44 3.42 2.9 2.49
jgi.p|Conioc1|981527 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981535 1.28 2.31 1.52 2.51 2.39 2.74
jgi.p|Conioc1|981542 0.07 0.0 0.0 0.09 0.32 0.18
jgi.p|Conioc1|981559 9.59 6.25 8.4 1.9 1.13 1.27
jgi.p|Conioc1|981576 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981601 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981638 26.1 19.21 18.76 5.36 4.04 3.04
jgi.p|Conioc1|981646 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981654 4.18 8.26 3.79 8.83 9.05 8.05
jgi.p|Conioc1|981662 190.7 191.94 195.14 24.04 18.94 19.07
jgi.p|Conioc1|981675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981703 0.72 0.14 0.78 0.38 0.27 0.85
jgi.p|Conioc1|981721 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981722 0.67 1.02 1.28 1.19 1.1 1.03
jgi.p|Conioc1|981727 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.06
jgi.p|Conioc1|981743 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981747 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981753 0.0 0.45 0.78 0.84 0.6 2.14
jgi.p|Conioc1|981754 1.66 1.67 1.61 0.74 0.53 0.5
jgi.p|Conioc1|981755 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981760 0.28 0.37 0.0 0.11 0.24 0.0
jgi.p|Conioc1|981767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981780 0.19 0.19 0.22 0.06 0.09 0.06
jgi.p|Conioc1|981782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981805 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|981869 5.25 4.59 4.95 3.09 2.32 1.76
jgi.p|Conioc1|981888 0.51 0.67 0.31 0.03 0.02 0.0
jgi.p|Conioc1|981921 107.02 80.0 84.08 44.34 41.45 37.46
jgi.p|Conioc1|981922 60.16 57.6 42.21 130.97 108.09 43.69
jgi.p|Conioc1|981931 2.54 1.92 2.28 1.86 1.79 1.17
jgi.p|Conioc1|981967 3.77 4.18 3.61 5.24 3.1 3.21
jgi.p|Conioc1|981969 0.12 0.47 0.14 0.0 0.0 0.45
jgi.p|Conioc1|981975 0.08 0.0 0.0 0.1 0.07 0.11
jgi.p|Conioc1|981990 217.45 163.0 160.26 758.4 706.86 860.5
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jgi.p|Conioc1|982004 0.9 0.6 1.57 3.22 5.0 3.15
jgi.p|Conioc1|982010 123.81 135.96 122.51 359.55 454.49 332.33
jgi.p|Conioc1|982012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.0
jgi.p|Conioc1|982043 4.4 4.08 5.16 5.29 4.06 4.37
jgi.p|Conioc1|982061 0.12 0.16 0.14 0.15 0.44 0.93
jgi.p|Conioc1|982066 0.23 0.1 0.44 0.28 0.54 0.48
jgi.p|Conioc1|982072 0.3 0.0 0.26 0.28 0.07 0.19
jgi.p|Conioc1|982075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982082 0.12 0.0 0.0 0.23 0.11 0.0
jgi.p|Conioc1|982117 10.43 9.75 9.07 49.64 47.16 74.09
jgi.p|Conioc1|982132 0.04 0.17 0.0 0.0 0.15 0.0
jgi.p|Conioc1|982156 0.0 0.0 0.0 0.33 0.47 0.34
jgi.p|Conioc1|982163 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982184 0.33 0.73 0.89 1.36 1.36 1.67
jgi.p|Conioc1|982201 1.07 1.21 0.47 2.52 2.43 1.87
jgi.p|Conioc1|982206 101.88 107.86 100.34 89.61 117.56 86.27
jgi.p|Conioc1|982207 3.19 3.36 2.33 3.4 2.07 1.16
jgi.p|Conioc1|982214 0.13 0.17 0.0 0.32 0.0 0.16
jgi.p|Conioc1|982221 2.93 3.27 3.09 78.46 93.87 119.24
jgi.p|Conioc1|982224 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982239 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
jgi.p|Conioc1|982262 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982273 0.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34
jgi.p|Conioc1|982274 0.41 0.81 0.24 0.25 0.18 0.0
jgi.p|Conioc1|982287 0.53 0.0 0.05 88.05 55.54 21.2
jgi.p|Conioc1|982291 0.0 0.0 0.0 2.4 2.58 2.04
jgi.p|Conioc1|982293 0.06 0.08 0.07 0.08 0.28 0.56
jgi.p|Conioc1|982311 0.09 0.24 0.0 0.11 0.0 0.34
jgi.p|Conioc1|982315 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21
jgi.p|Conioc1|982330 1.89 3.04 3.54 2.59 2.53 1.93
jgi.p|Conioc1|982336 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|982386 0.28 0.3 0.06 1.28 0.6 0.61
jgi.p|Conioc1|982511 7.27 9.1 6.81 5.45 4.28 2.7
jgi.p|Conioc1|982758 1.27 2.33 1.81 1.21 1.55 2.22
jgi.p|Conioc1|982910 0.64 0.84 0.85 0.54 0.5 0.51
jgi.p|Conioc1|983525 0.17 0.05 0.11 0.26 0.2 0.19
jgi.p|Conioc1|983549 38.96 38.55 36.01 2.71 2.18 2.46
jgi.p|Conioc1|983587 1.83 2.54 1.77 2.68 2.33 1.34
jgi.p|Conioc1|983593 1.03 1.07 1.19 2.3 1.86 1.42
jgi.p|Conioc1|983656 19.9 17.63 18.02 5.87 5.07 3.29
jgi.p|Conioc1|983703 0.01 0.01 0.01 0.15 0.01 0.04
jgi.p|Conioc1|983760 8.32 7.7 8.71 7.19 9.01 9.05
jgi.p|Conioc1|983850 12.21 12.34 9.8 2.03 1.16 1.07
jgi.p|Conioc1|983930 13.04 12.13 11.73 6.52 4.64 4.36
jgi.p|Conioc1|984123 21.6 18.5 24.4 12.41 9.33 8.5
jgi.p|Conioc1|98421 0.06 0.0 0.14 0.0 0.05 0.15
jgi.p|Conioc1|98433 1.6 1.61 1.34 3.83 2.89 2.66
jgi.p|Conioc1|984522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|98456 0.55 0.84 1.83 0.2 0.07 0.1
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jgi.p|Conioc1|984599 5.22 5.8 4.23 2.09 2.06 1.6
jgi.p|Conioc1|984605 0.33 0.73 0.53 0.57 0.51 0.19
jgi.p|Conioc1|984758 60.01 50.64 54.64 27.81 27.63 23.09
jgi.p|Conioc1|984774 14.51 12.34 12.31 18.26 18.75 20.63
jgi.p|Conioc1|984780 7.27 8.67 8.62 3.84 3.95 3.01
jgi.p|Conioc1|984781 21.88 26.22 24.08 25.67 20.51 34.63
jgi.p|Conioc1|984937 15.21 13.54 12.99 10.8 9.56 7.2
jgi.p|Conioc1|985009 398.75 353.77 351.01 387.07 350.94 805.07
jgi.p|Conioc1|98509 1.31 2.02 1.63 1.2 0.9 0.77
jgi.p|Conioc1|985288 2.22 1.81 2.33 0.21 0.27 0.3
jgi.p|Conioc1|985461 1.88 1.96 1.91 2.04 2.42 2.95
jgi.p|Conioc1|985801 3.43 3.04 3.54 4.6 4.58 3.09
jgi.p|Conioc1|986167 2.03 1.79 1.26 3.6 2.94 1.77
jgi.p|Conioc1|986404 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|986512 0.96 1.34 1.05 1.56 1.25 1.72
jgi.p|Conioc1|986533 9.93 10.89 8.24 2.55 2.18 1.41
jgi.p|Conioc1|986553 1.18 1.47 1.09 1.58 0.92 0.93
jgi.p|Conioc1|986820 0.78 1.43 1.05 1.55 1.53 1.09
jgi.p|Conioc1|986822 0.31 0.36 0.21 0.67 0.67 0.23
jgi.p|Conioc1|986831 0.21 0.14 0.08 0.17 0.12 0.13
jgi.p|Conioc1|986886 0.49 1.08 0.56 2.41 2.16 2.46
jgi.p|Conioc1|986972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|987392 1.33 2.03 1.43 1.31 1.57 0.74
jgi.p|Conioc1|987883 7.22 6.91 8.17 34.83 31.63 28.86
jgi.p|Conioc1|987896 15.1 16.59 13.64 15.1 11.32 10.48
jgi.p|Conioc1|987926 2.27 2.44 1.85 3.19 3.1 2.02
jgi.p|Conioc1|988143 0.05 0.12 0.11 0.85 0.81 0.23
jgi.p|Conioc1|988232 0.27 0.05 0.22 6.93 4.51 4.98
jgi.p|Conioc1|988234 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.1
jgi.p|Conioc1|988243 0.19 0.9 0.56 13.36 15.01 3.87
jgi.p|Conioc1|988271 1.02 1.36 0.75 2.19 1.65 0.71
jgi.p|Conioc1|988283 0.0 0.19 0.0 0.17 0.25 0.0
jgi.p|Conioc1|988374 1.86 1.9 1.16 0.8 1.08 1.09
jgi.p|Conioc1|988383 19.19 12.85 16.1 3.67 4.15 2.0
jgi.p|Conioc1|988402 0.03 0.04 0.0 0.04 0.12 0.08
jgi.p|Conioc1|988414 0.1 0.06 0.03 0.35 0.38 0.2
jgi.p|Conioc1|988420 0.49 0.25 0.21 0.31 0.38 0.0
jgi.p|Conioc1|988495 4.04 4.96 3.63 1.85 1.41 1.01
jgi.p|Conioc1|988701 6.42 7.16 5.52 5.67 5.54 3.71
jgi.p|Conioc1|988804 22.39 20.93 18.22 9.82 8.25 7.0
jgi.p|Conioc1|988954 0.06 0.11 0.13 0.04 0.05 0.18
jgi.p|Conioc1|989515 22.37 25.01 26.73 8.41 6.41 4.93
jgi.p|Conioc1|989530 7.8 6.94 6.52 14.56 12.4 10.4
jgi.p|Conioc1|989668 13.15 11.89 12.41 13.89 13.47 11.63
jgi.p|Conioc1|989942 8.27 7.94 8.43 3.97 4.54 2.73
jgi.p|Conioc1|989998 1.27 1.12 0.98 4.35 2.85 2.19
jgi.p|Conioc1|990085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990225 0.0 0.0 0.03 0.09 0.15 0.12
jgi.p|Conioc1|990284 23.35 20.03 21.3 7.43 4.79 5.5
jgi.p|Conioc1|990293 6.63 6.75 8.6 2.67 2.11 2.55
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jgi.p|Conioc1|990313 5.37 3.85 4.42 3.45 2.63 1.19
jgi.p|Conioc1|990382 0.11 0.14 0.06 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|990386 0.02 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990452 0.54 0.46 0.49 1.95 1.36 0.73
jgi.p|Conioc1|990546 2.1 2.45 1.97 1.08 1.86 1.79
jgi.p|Conioc1|990571 0.0 0.0 0.0 1.51 0.21 1.99
jgi.p|Conioc1|990658 0.12 0.38 0.14 0.15 0.11 0.1
jgi.p|Conioc1|990664 2.0 1.08 2.46 6.66 8.8 15.03
jgi.p|Conioc1|990708 0.05 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|990717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|990726 0.0 0.0 0.0 0.07 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|99077 0.6 0.4 0.35 0.75 1.33 1.78
jgi.p|Conioc1|990821 5.77 5.17 4.75 4.33 3.6 2.83
jgi.p|Conioc1|990894 9.73 9.62 9.78 8.81 8.11 8.16
jgi.p|Conioc1|990931 26.47 24.68 23.98 14.32 12.66 10.64
jgi.p|Conioc1|990974 80.28 74.83 79.54 98.02 99.93 101.89
jgi.p|Conioc1|990987 8.88 7.57 6.28 4.54 3.58 3.91
jgi.p|Conioc1|991058 5.84 3.83 5.08 3.08 2.25 2.56
jgi.p|Conioc1|99115 0.39 1.03 0.52 0.88 1.43 0.49
jgi.p|Conioc1|99118 6.71 7.45 6.17 5.04 4.82 3.92
jgi.p|Conioc1|99126 2.22 4.02 2.91 2.75 1.51 1.68
jgi.p|Conioc1|991419 0.97 0.76 0.73 0.64 0.86 1.16
jgi.p|Conioc1|991570 4.26 4.6 3.67 1.87 1.83 0.92
jgi.p|Conioc1|991588 2.12 1.63 1.77 2.44 2.88 2.43
jgi.p|Conioc1|991701 0.0 0.14 0.24 0.0 0.05 0.0
jgi.p|Conioc1|991703 0.23 0.66 0.35 1.18 0.54 0.67
jgi.p|Conioc1|991797 19.58 20.06 17.74 21.87 21.27 22.88
jgi.p|Conioc1|991883 2.39 2.8 2.2 1.2 1.18 0.92
jgi.p|Conioc1|9919 7.11 9.18 6.37 6.05 7.6 6.9
jgi.p|Conioc1|992025 2.92 3.45 2.84 2.52 2.08 1.87
jgi.p|Conioc1|992131 12.26 14.34 11.74 15.36 15.15 13.43
jgi.p|Conioc1|992195 8.8 9.3 8.26 3.72 2.73 1.43
jgi.p|Conioc1|992212 0.48 0.56 0.44 0.59 0.59 0.22
jgi.p|Conioc1|992449 0.61 0.55 0.58 0.88 0.92 0.74
jgi.p|Conioc1|99267 7.06 6.54 5.98 6.38 6.2 4.99
jgi.p|Conioc1|992736 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0
jgi.p|Conioc1|992853 80.98 93.9 119.6 153.64 145.41 177.0
jgi.p|Conioc1|993013 1823.39 1837.91 1983.97 1820.97 2027.98 2451.41
jgi.p|Conioc1|993056 8.83 8.34 8.43 6.06 5.26 5.56
jgi.p|Conioc1|993232 8.22 8.6 8.13 3.64 2.07 1.97
jgi.p|Conioc1|993266 1.58 2.03 1.38 2.02 1.23 1.5
jgi.p|Conioc1|993308 15.65 12.13 10.55 2.2 1.51 0.78
jgi.p|Conioc1|993325 0.41 0.19 0.23 0.29 0.28 0.29
jgi.p|Conioc1|99333 8.02 6.89 6.16 7.9 7.64 7.99
jgi.p|Conioc1|99347 4.78 3.57 5.06 2.67 2.08 1.62
jgi.p|Conioc1|993545 0.84 0.78 0.57 1.09 0.99 0.9
jgi.p|Conioc1|993654 0.69 0.47 0.38 1.93 2.2 2.86
jgi.p|Conioc1|994121 8.3 7.21 8.45 14.26 15.38 23.52
jgi.p|Conioc1|994135 58.91 48.08 54.98 119.53 133.16 97.03
jgi.p|Conioc1|994459 1.51 1.65 1.09 6.13 6.02 9.36
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jgi.p|Conioc1|994598 1.12 1.43 1.13 2.45 2.97 3.05
jgi.p|Conioc1|994750 61.61 69.68 56.97 104.72 105.05 147.75
jgi.p|Conioc1|995075 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0
jgi.p|Conioc1|995293 9.42 8.1 8.81 16.57 13.89 13.49
jgi.p|Conioc1|995316 1.34 2.18 1.55 3.43 3.3 2.49
jgi.p|Conioc1|995378 4.53 4.1 3.78 6.33 6.2 4.6
jgi.p|Conioc1|995539 0.26 0.1 0.09 0.41 0.46 0.05
jgi.p|Conioc1|995680 4.0 4.17 3.47 1.89 1.84 1.68
jgi.p|Conioc1|995707 52.77 49.76 53.74 30.29 34.72 36.4
jgi.p|Conioc1|995757 2.25 1.73 1.77 3.69 3.54 2.11
jgi.p|Conioc1|995819 3.54 4.44 4.49 3.55 2.62 2.15
jgi.p|Conioc1|995824 5.17 5.35 4.45 13.67 17.76 10.14
jgi.p|Conioc1|99587 1.8 1.04 1.63 2.23 3.83 4.48
jgi.p|Conioc1|996084 39.63 37.8 40.9 25.86 29.66 19.8
jgi.p|Conioc1|99630 18.87 15.85 13.51 17.54 13.65 15.2
jgi.p|Conioc1|996348 6.98 7.32 8.35 10.26 8.17 8.55
jgi.p|Conioc1|996412 4.43 4.65 3.65 4.11 3.56 3.33
jgi.p|Conioc1|996419 20.52 21.3 17.8 6.89 6.06 4.76
jgi.p|Conioc1|996480 12.91 9.31 9.41 2.65 1.77 1.17
jgi.p|Conioc1|996716 5.09 5.01 4.8 2.51 1.67 1.88
jgi.p|Conioc1|997052 0.06 0.0 0.21 0.08 0.05 0.23
jgi.p|Conioc1|99708 5.27 4.6 4.62 8.24 7.65 8.35
jgi.p|Conioc1|99771 7.17 5.58 8.64 8.29 5.04 4.5
jgi.p|Conioc1|997802 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0
jgi.p|Conioc1|99797 6.13 4.97 4.99 2.05 2.23 0.96
jgi.p|Conioc1|998007 2.68 2.84 2.74 2.37 1.53 1.21
jgi.p|Conioc1|998079 2.61 2.74 2.36 3.47 2.74 1.83
jgi.p|Conioc1|998198 29.26 29.52 29.3 10.64 8.42 7.02
jgi.p|Conioc1|998226 3.67 3.44 2.61 2.45 1.85 1.12
jgi.p|Conioc1|998442 316.6 307.93 325.64 326.12 329.97 437.49
jgi.p|Conioc1|998634 2.25 3.37 2.04 2.03 1.67 0.99
jgi.p|Conioc1|99889 30.72 18.17 17.61 170.4 127.7 98.66
jgi.p|Conioc1|998983 4.85 4.52 4.41 4.19 3.54 2.06
jgi.p|Conioc1|999381 6.28 9.57 7.81 5.31 3.94 3.51
jgi.p|Conioc1|999505 9.94 10.25 8.36 8.31 6.02 6.88
jgi.p|Conioc1|99998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 72hrs
24.73 37.62 22.86 7.97
52.87 61.39 45.91 39.01
0.38 1.05 0.6 0.8
0.95 1.03 1.24 2.81
1.97 2.57 1.73 1.02
0.0 0.14 0.07 0.29
8.84 11.15 10.33 9.37
262.33 432.63 314.56 476.33
18.38 19.74 17.61 15.05
11.83 11.63 9.29 7.97
7.91 5.89 6.8 5.18
24.98 25.01 21.06 17.48
0.15 0.23 0.17 0.12
2.59 1.39 2.29 1.74
7.09 10.71 6.03 4.43
5.65 6.69 5.98 5.34
30.2 38.45 33.86 16.35
14.8 15.11 15.21 7.29
2.01 2.09 1.78 0.91
9.27 10.96 10.31 9.2
2.55 2.1 2.74 2.58
6.36 10.2 6.45 4.65
0.08 0.21 0.0 0.08
99.61 109.72 71.05 41.66
16.32 12.94 14.93 0.93
24.91 21.04 21.57 21.54
0.32 0.33 0.24 0.16
0.06 0.19 0.1 0.0
37.98 35.44 36.81 25.73
1.74 1.84 1.38 1.66
0.01 0.0 0.02 0.0
55.31 38.52 39.62 35.6
0.18 0.0 0.0 0.27
17.77 15.12 14.62 13.75
1.14 0.78 0.77 0.61
0.43 0.62 0.64 0.67
1.62 3.22 3.2 1.48
14.72 15.74 13.5 12.79
2.91 2.57 2.72 3.33
421.87 354.38 438.33 416.71
4.99 7.57 5.22 2.02
9.76 8.81 8.53 8.55
2.29 2.01 1.81 2.14
0.0 0.0 0.0 0.11
4.42 5.88 4.61 2.53
6.25 6.28 6.7 6.17
1.85 1.98 2.04 1.62
0.21 0.51 0.38 0.51
0.0 0.09 0.0 0.09
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0.23 0.32 0.17 0.32
0.09 0.25 0.14 0.34
3.75 4.43 3.88 2.68
2.68 3.99 3.59 3.02
3.84 6.08 4.88 3.25
3.0 3.55 3.28 1.39
45.22 108.43 85.97 54.68
13.68 12.65 14.93 16.27
0.9 0.96 1.29 1.27
5.44 4.22 3.74 6.85
3.68 3.87 3.42 3.65
66.79 41.64 54.98 40.83
3.06 3.7 2.91 2.07
14.05 22.06 15.59 60.8
16.22 17.85 12.69 18.99
1.79 2.1 0.94 0.55
0.25 0.43 0.7 0.19
38.08 26.29 39.03 31.31
6.2 3.98 4.17 2.0
0.15 0.0 0.0 0.0
17.55 16.54 15.37 15.73
32.5 26.53 32.11 28.53
7.01 6.36 5.62 5.95
2.95 3.23 2.69 1.67
3.77 6.3 3.55 1.92
0.57 1.46 0.33 0.85
0.48 0.88 0.36 0.4
6.14 6.72 5.36 8.3
1.68 1.99 2.76 0.41
21.15 22.23 18.87 14.96
15.73 16.66 13.94 10.98
54.09 89.38 62.57 60.82
14.1 12.44 12.84 12.38
0.42 0.64 0.48 0.78
1.46 1.32 1.36 0.82
47.09 89.09 52.0 44.67
17.78 19.65 20.25 24.02
26.52 19.21 21.67 20.41
12.33 9.33 15.2 14.62
5.98 4.73 6.87 5.64
17.62 14.95 25.87 6.73
4.09 3.81 5.21 1.73
46.05 33.02 43.54 39.31
5.55 4.6 4.3 3.64
5.75 7.96 6.05 7.1
17.76 17.76 17.34 16.03
2.88 4.57 2.91 4.7
3.03 3.96 2.88 1.35
5.04 7.67 5.7 5.39
8.96 9.13 10.08 8.6
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61.53 42.61 50.68 52.49
0.23 0.33 0.28 0.19
1.65 2.07 1.64 1.54
0.37 0.42 0.28 0.19
0.08 0.0 0.09 0.0
0.4 0.4 0.36 0.16
2.66 2.81 4.18 3.79
0.86 1.74 1.92 2.26
2.46 3.56 2.85 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
23.51 24.69 21.35 19.66
0.32 0.26 0.19 0.64
10.37 8.65 9.86 3.55
0.0 0.0 0.0 0.0
6.34 5.17 6.45 4.91
0.2 0.14 0.33 0.17
0.0 0.24 0.0 0.08
0.2 0.33 0.2 0.14
9.45 14.98 9.05 5.57
0.14 0.07 0.05 0.07
52.27 55.22 46.93 33.55
16.56 16.45 14.87 14.84
16.21 15.65 19.5 15.66
2.67 3.26 2.56 2.4
1.02 1.03 0.92 0.97
5.07 5.58 4.89 5.95
0.0 0.06 0.0 0.0
1.46 1.39 0.67 0.25
691.5 642.55 642.56 323.04
2.65 3.9 3.74 2.51
9.42 10.13 9.13 3.34
3.94 3.14 3.41 4.13
0.24 0.28 0.23 0.21
5.47 6.7 4.94 4.42
0.3 0.46 0.8 0.36
0.54 1.02 0.9 0.3
0.54 1.72 0.48 0.22
53.02 48.46 44.46 16.13
89.71 79.26 68.98 14.48
0.06 0.17 0.0 0.0
3.64 3.07 4.46 2.58
0.05 0.05 0.14 0.19
13.28 10.86 23.48 23.73
2.57 2.93 2.34 2.48
0.23 0.83 0.9 0.65
0.62 0.43 0.5 0.48
7.83 6.07 6.69 8.95
0.0 0.0 0.0 0.07
0.93 1.49 1.33 0.85
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1.28 3.07 2.97 0.9
1.08 4.67 1.23 1.03
7.69 8.0 7.37 6.75
0.0 0.0 0.03 0.04
0.04 0.28 0.09 0.49
0.08 0.0 0.18 0.0
0.61 0.23 0.34 0.15
18.2 14.64 14.88 15.62
29.97 36.03 28.65 28.03
7.34 5.34 7.68 5.76
0.0 0.0 0.04 0.0
2.35 3.67 3.16 3.38
2.92 5.3 3.61 3.72
19.2 15.7 16.85 16.21
15.85 20.64 15.21 14.19
2.77 4.15 3.54 4.64
0.0 0.02 0.0 0.0
0.12 0.31 0.12 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13
1.07 1.49 1.68 0.05
0.55 0.55 0.3 1.11
0.21 0.28 0.21 0.29
0.0 0.22 0.0 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
0.46 0.11 0.34 0.46
0.0 0.0 0.0 0.08
2.38 2.68 2.32 1.87
0.0 0.11 0.04 0.61
0.35 0.63 0.26 0.07
13.27 12.83 15.9 11.5
35.06 33.15 33.15 22.35
0.57 0.68 0.85 1.03
4.57 3.1 4.19 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.91 4.74 3.76 3.8
0.17 0.0 0.0 0.0
4.42 5.49 4.08 1.86
7.71 6.12 5.72 4.29
3.07 4.5 2.91 2.81
3.52 7.22 5.13 3.71
0.0 0.0 0.0 0.07
16.85 14.4 11.81 12.0
6.57 8.66 6.58 8.05
5.21 5.33 4.99 3.31
28.56 20.02 29.26 28.46
0.0 0.0 0.0 0.0
50.35 44.42 47.55 34.24
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454.72 401.54 467.99 465.17
2.31 6.83 3.04 2.24
0.0 0.09 0.0 0.0
81.49 54.26 60.98 47.16
13.32 23.17 15.13 19.46
447.18 356.82 438.31 325.05
7.9 11.37 8.72 13.14
2.81 4.7 2.78 2.21
11.74 11.63 11.45 7.26
2.25 4.43 2.65 4.29
53.96 51.12 53.69 51.85
17.64 15.03 11.34 8.92
5.77 5.1 5.54 6.48
25.76 34.77 23.54 27.26
10.13 7.44 8.12 7.96
388.0 266.54 327.0 260.92
3.1 3.05 2.17 2.82
0.17 0.87 0.85 0.44
4.34 2.72 3.65 2.69
0.0 0.0 0.0 0.0
3.46 3.16 2.61 1.51
2.9 3.35 2.75 2.5
56.25 70.77 58.4 50.23
25.65 17.72 23.6 14.28
0.76 0.43 0.5 0.33
1.66 2.3 0.99 1.76
0.27 0.13 0.15 0.14
1.37 1.75 1.45 0.76
27.89 29.0 24.89 8.88
5.75 6.06 6.41 4.12
11.91 12.7 10.62 9.92
3.4 4.63 3.27 3.12
0.69 0.88 0.59 0.47
2.56 4.88 2.01 0.94
0.0 0.26 0.15 0.07
1.88 2.77 1.76 2.58
1.93 1.52 1.41 1.53
366.64 188.65 297.72 280.69
0.82 1.09 3.13 0.69
0.0 0.0 0.0 0.16
41.19 35.01 41.95 31.94
1.87 1.44 1.6 1.84
3.35 2.92 2.66 3.21
14.97 13.14 11.62 7.98
0.0 0.07 0.0 0.0
2.12 5.52 2.78 3.49
35.25 25.46 32.7 23.54
0.0 0.14 0.07 0.23
10.16 10.16 10.6 7.02
8.14 9.77 10.15 6.86
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19.71 13.49 15.76 17.48
0.0 0.0 0.0 0.09
10.65 9.35 9.03 5.07
0.11 0.06 0.12 0.06
138.22 134.11 129.07 104.52
206.26 349.48 188.27 44.42
0.48 0.48 0.52 0.73
16.7 14.43 14.95 11.66
12.25 8.29 12.23 3.17
4.06 4.95 3.22 1.47
2.8 4.46 3.56 5.56
1.31 1.61 1.04 0.75
0.58 0.66 0.56 0.42
122.48 95.85 132.67 111.35
0.32 0.4 0.48 0.56
3.53 5.49 2.79 2.74
2.13 2.83 2.28 2.01
3.2 2.93 2.79 6.19
20.56 22.39 16.8 17.92
2.97 4.02 2.37 1.24
13.15 8.43 11.02 8.05
0.36 0.48 0.81 0.12
2.73 2.74 2.51 1.23
7.81 8.24 6.03 4.17
0.99 1.26 0.98 0.44
3.59 3.74 3.54 0.31
3.16 3.77 3.71 3.08
0.13 0.47 0.16 0.26
1.2 3.1 2.17 8.51
0.16 0.16 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.64 1.14 1.21 0.61
3.62 10.06 5.49 24.96
0.05 0.19 0.18 0.09
0.38 0.0 0.82 0.11
35.01 31.24 38.15 39.58
10.2 11.37 9.53 9.54
0.68 0.43 0.42 0.56
8.25 9.77 8.63 7.59
3.44 3.59 5.62 2.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.0 0.06
0.4 0.93 1.04 1.87
0.89 0.9 0.55 0.96
0.0 0.0 0.07 0.0
1.86 3.85 2.81 3.84
2.26 2.36 1.7 2.09
0.08 0.0 0.0 0.0
2.57 3.51 2.87 2.51
0.08 0.09 0.0 0.09
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0.09 0.0 0.07 0.0
0.16 0.14 0.18 0.05
27.9 30.55 23.0 16.4
5.58 6.73 5.33 2.82
1.85 1.78 1.12 0.43
37.47 44.54 32.85 51.55
5.09 3.55 4.36 3.47
42.57 56.64 41.0 28.23
36.44 38.44 35.74 34.49
8.85 10.73 9.62 8.06
12.16 11.05 10.83 10.91
3.64 3.47 2.81 2.94
4.19 3.59 3.32 3.22
8.88 9.43 9.56 6.73
5.02 3.71 4.05 3.79
40.83 49.19 41.86 36.0
0.38 1.03 1.06 0.69
7.45 4.76 5.89 4.32
3.34 5.54 4.51 2.75
46.09 39.43 48.68 39.32
6.39 5.44 4.9 5.74
32.66 21.66 27.98 16.43
0.03 0.1 0.1 0.17
0.22 0.4 0.38 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.1 0.35 0.13 0.11
0.0 0.06 0.0 0.0
0.96 1.55 1.32 1.29
0.0 0.22 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.06 0.08
5.7 5.45 5.25 5.65
8.41 5.63 7.18 6.95
6.4 5.13 5.48 5.95
1.79 2.0 1.27 2.31
7.33 7.37 5.77 8.31
7.46 6.27 6.6 7.12
12.34 14.93 11.0 10.41
0.0 0.0 0.0 0.0
11.09 10.51 12.46 10.76
0.16 0.33 0.45 0.22
0.33 0.17 0.25 0.0
11.01 7.78 8.63 9.97
0.42 0.14 0.32 0.43
0.78 1.52 0.81 1.33
0.0 0.08 0.06 0.0
3.06 4.53 2.57 2.43
0.0 0.0 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.08 0.23 0.03 0.15
0.09 0.05 0.0 0.05
0.06 0.18 0.09 0.06
0.0 0.0 0.12 0.0
14.01 17.32 13.72 12.35
14.69 15.12 13.23 11.09
0.43 0.62 0.85 1.13
3.1 3.96 3.19 3.36
5.03 4.28 6.27 4.64
0.0 0.0 0.04 0.0
0.34 0.53 0.71 0.42
36.24 26.79 32.81 27.67
2.34 3.07 1.99 0.82
9.1 8.11 7.95 8.42
2.03 4.64 2.11 2.66
23.14 25.88 25.46 21.82
8.16 5.21 6.2 5.45
4.61 6.11 4.28 3.91
0.72 1.22 0.69 0.93
398.35 400.77 419.76 338.78
65.37 59.3 52.68 35.77
0.0 0.21 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.1 16.7 17.36 8.99
16.07 14.05 16.53 12.17
10.06 9.35 9.87 7.95
217.97 193.65 213.77 432.18
8.65 9.25 7.6 7.91
0.14 0.09 0.11 0.09
5.37 5.25 5.11 4.57
13.23 8.96 14.34 10.87
0.21 0.42 0.96 0.32
1.65 2.7 2.29 0.88
2.57 3.0 2.43 0.94
55.36 92.05 48.38 45.51
8.28 8.56 6.97 3.4
0.13 0.07 0.15 0.07
0.1 0.05 0.04 0.0
56.14 39.62 49.34 69.74
1.32 0.27 2.06 0.54
9.81 8.15 6.43 5.72
0.39 0.59 0.37 0.99
3.0 3.47 1.61 1.39
5.85 7.37 5.86 5.96
3.74 3.9 3.3 2.25
2.17 1.87 2.24 0.56
2.85 3.47 2.89 2.93
5.51 7.82 6.08 6.78
12.73 12.07 12.72 7.75
2.75 3.43 2.91 2.63
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82.91 62.28 69.08 79.93
4.9 5.64 4.15 2.14
224.6 260.48 209.39 122.3
13.0 9.21 8.95 7.52
33.41 9.55 21.68 17.62
5.49 4.76 4.55 4.87
54.61 55.22 47.55 39.05
1.79 2.02 1.45 1.55
0.4 1.02 0.8 0.18
3.33 4.74 4.16 2.7
170.01 99.66 149.22 151.0
0.11 0.0 0.05 0.0
7.62 7.28 7.02 9.87
287.87 254.17 307.38 259.46
19.73 14.01 18.27 14.84
0.0 0.08 0.12 0.16
1.07 1.23 1.5 0.31
4.12 3.68 3.58 7.72
0.13 0.0 0.0 0.04
0.45 0.66 0.8 0.25
7.65 8.48 7.85 8.34
5.97 6.89 6.67 5.76
13.4 11.5 12.89 5.27
7.53 8.85 7.15 4.24
5.12 4.03 3.25 4.03
0.23 0.18 0.19 0.16
0.0 0.13 0.47 0.76
5.39 4.45 3.06 2.16
0.08 0.23 0.06 0.08
1.16 10.0 1.05 0.12
14.49 15.87 12.28 10.74
19.99 16.62 18.56 19.01
0.61 0.72 0.92 1.13
0.23 0.14 0.32 0.14
0.35 0.53 0.46 0.18
14.13 12.2 17.9 12.28
36.54 44.59 31.38 22.71
2.97 3.39 2.73 1.52
0.13 0.46 0.59 0.43
5.94 6.81 5.68 5.66
1.46 4.45 2.52 1.42
2.96 4.16 2.62 3.63
1.96 2.61 2.28 2.2
0.1 0.0 0.04 0.1
146.43 113.97 120.7 105.63
3.91 5.0 2.97 3.33
32.44 25.21 30.59 29.3
16.86 16.6 14.83 17.04
3.35 4.34 2.63 1.9
40.84 46.22 41.1 34.69
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3.71 3.81 2.72 2.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.01 10.62 12.96 15.29
31.38 46.4 26.7 13.24
22.93 16.27 19.45 16.85
14.01 18.69 19.1 23.37
13.08 10.88 11.97 10.51
0.0 0.0 0.0 0.0
4.47 2.06 3.74 8.43
32.9 39.45 33.91 26.77
8.39 8.81 8.38 6.25
2.68 2.02 2.28 1.51
16.48 13.98 13.86 16.38
8.13 6.47 6.77 3.74
3.19 4.5 2.58 1.54
4.22 3.08 2.08 23.72
2.37 1.23 2.12 2.48
0.69 0.86 0.73 0.64
25.02 27.93 20.19 20.04
10.85 10.79 9.93 7.96
1.42 1.35 1.55 2.32
3.85 6.13 4.07 4.65
3.36 4.67 2.86 2.66
0.0 0.0 0.0 0.0
165.23 159.17 176.36 225.78
0.89 1.78 0.65 0.72
90.26 88.11 83.4 63.71
4.23 4.51 4.16 4.11
20.88 24.57 25.72 14.65
0.05 0.01 0.06 0.04
13.17 12.58 12.41 12.42
7.59 7.78 7.14 5.68
6.98 4.86 5.33 3.48
0.05 0.1 0.08 0.0
4.53 7.05 4.06 4.15
0.0 0.0 0.0 0.0
9.19 15.41 11.47 14.12
16.82 22.56 19.04 19.05
23.03 6.82 14.22 11.54
7.5 5.06 6.8 5.01
2.79 2.29 2.84 3.2
7.86 7.86 7.32 5.06
40.68 37.81 36.46 30.07
5.26 4.62 4.73 4.65
0.0 0.0 0.0 0.0
3.53 2.88 2.27 2.72
13.59 18.03 13.73 16.23
0.76 1.72 1.29 0.14
4.2 4.16 4.77 3.62
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0.0 0.21 0.04 0.05
7.17 5.29 7.0 4.38
0.71 1.83 1.67 0.48
0.0 0.0 0.0 0.05
11.35 10.39 10.8 5.73
0.37 0.24 0.46 0.37
8.37 10.68 8.36 5.4
0.36 0.26 0.35 0.31
2.8 4.02 2.39 7.17
7.48 11.19 6.58 3.7
0.48 0.08 0.0 0.4
0.18 0.47 0.4 0.45
0.63 1.7 1.14 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.54 0.18 0.43
2.41 2.42 1.82 1.45
50.1 37.6 44.11 36.64
4.95 3.73 3.63 2.46
65.55 57.23 64.3 78.13
2.06 1.99 1.73 1.68
0.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.02 0.07
0.04 0.2 0.03 0.24
53.52 53.33 52.72 34.39
0.0 0.0 0.0 0.0
60.23 50.17 54.16 60.19
0.16 0.08 0.43 0.08
0.0 0.04 0.0 0.0
7.78 6.65 7.29 8.09
10.09 14.76 8.67 20.31
4.34 4.12 3.31 2.38
2.57 3.18 3.6 2.15
0.64 0.59 0.53 0.65
0.18 0.36 0.27 7.62
2.93 3.03 2.5 1.4
0.05 0.0 0.0 0.0
4.62 4.69 4.86 6.27
4.75 3.32 3.82 2.75
1.6 1.82 1.42 1.02
4.23 4.46 3.6 2.17
0.0 0.0 0.0 0.0
6.5 8.03 5.8 2.79
1.58 1.53 1.49 1.24
43.94 34.69 41.96 44.14
7.82 9.38 8.26 6.15
7.04 5.35 5.26 5.2
4.62 5.25 5.18 3.5
6.02 5.1 4.24 6.04
0.48 0.14 0.16 0.49
0.7 0.5 1.01 0.36
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0.0 0.05 0.0 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.58 12.92 6.04 5.58
0.0 0.09 0.1 0.0
16.01 15.72 12.86 12.23
1.59 1.12 0.75 0.71
0.0 0.0 0.0 0.0
20.79 26.37 20.55 29.94
4.77 5.82 4.87 4.79
232.17 239.96 173.87 213.87
8.2 9.59 6.43 2.25
0.0 0.0 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.85 25.8 17.31 8.72
0.0 0.0 0.0 0.12
1.23 0.78 1.54 0.26
4.72 6.02 5.82 2.29
2.73 2.47 2.74 1.43
20.01 17.62 22.59 18.02
3.83 4.2 3.75 2.94
22.32 24.38 19.78 16.98
1.36 1.16 1.41 1.75
33.71 34.18 27.76 20.74
0.0 0.06 0.02 0.0
0.09 0.0 0.04 0.05
0.58 0.48 0.72 0.0
0.54 1.75 1.72 1.87
932.73 1008.72 770.72 1111.04
0.28 0.69 0.66 0.88
2.05 4.44 1.74 1.03
20.79 23.15 17.72 10.0
3.39 4.33 2.48 3.01
76.91 95.7 63.59 44.74
9.91 9.86 8.99 6.92
2.39 2.65 2.24 2.29
0.54 0.97 0.68 0.71
17.62 19.26 16.27 18.86
0.04 0.0 0.17 0.08
4.31 5.47 5.12 4.14
16.64 12.75 12.82 10.92
13.32 17.59 11.18 8.67
0.6 1.48 0.87 0.81
24.84 21.36 22.77 17.3
9.72 9.25 8.51 7.92
0.22 0.33 0.12 0.22
1.09 2.12 1.38 0.34
14.89 17.11 14.23 9.09
3.19 3.24 2.67 1.36
12.26 14.37 11.69 13.03
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0.08 0.15 0.12 12.69
1.92 1.56 1.45 1.57
1.54 1.81 2.15 2.47
0.0 0.0 0.06 0.0
0.24 0.19 0.18 0.34
0.08 0.0 0.0 0.13
1.13 0.79 1.38 1.23
0.0 0.12 0.09 0.0
2.79 3.48 2.65 3.26
4.3 3.88 5.53 4.67
41.89 42.74 37.21 36.08
12.53 12.74 9.85 9.94
3.25 4.0 3.11 0.28
8.07 8.71 6.82 5.16
23.13 22.9 22.46 16.61
46.18 48.56 40.29 49.06
20.16 20.18 22.07 15.11
16.53 16.47 13.08 11.8
2.43 3.68 2.37 3.17
2.58 6.68 4.97 4.38
1.37 1.3 1.37 1.02
0.0 0.04 0.1 0.04
1.87 4.05 2.38 3.01
6.17 7.07 5.06 3.25
2.47 1.7 2.06 1.68
12.16 11.53 7.93 3.41
0.05 0.16 0.14 0.09
6.94 7.89 6.75 4.15
8.03 16.27 12.06 9.29
0.09 0.09 0.13 0.09
0.0 0.1 0.0 0.21
0.0 0.37 0.0 0.0
0.0 0.07 0.1 0.0
0.1 0.2 0.15 0.07
0.0 0.01 0.0 0.0
0.48 0.43 0.4 0.38
0.04 0.04 0.09 0.08
490.97 473.14 510.55 500.38
1014.58 1042.97 1147.72 973.26
17.41 15.18 14.47 8.14
0.0 0.0 0.0 0.37
29.81 25.43 24.94 16.45
2.74 4.5 4.04 3.68
2.58 2.41 2.58 1.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.34 1.15 2.6 0.0
7.21 5.54 5.93 4.67
8.75 10.27 13.39 3.61
4.14 4.99 6.32 4.95
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.05 0.29
19.94 17.41 16.73 10.08
5.38 6.77 5.05 4.12
7.48 8.3 9.78 9.19
1.17 2.47 1.05 0.97
6.83 10.68 7.07 6.87
7.67 7.47 6.5 5.55
0.31 0.63 0.31 0.16
3.86 3.66 3.93 4.85
34.27 40.0 32.19 38.77
6.89 10.02 6.62 7.52
4.81 4.87 3.78 3.64
8.96 8.84 8.88 10.83
5.48 6.4 5.67 7.73
14.69 10.45 13.75 11.36
0.27 0.71 0.47 0.36
0.06 0.0 0.0 0.0
2.22 1.72 1.55 0.86
8.2 7.64 8.04 6.47
2.69 4.77 2.97 2.53
4.9 3.76 4.33 3.36
10.0 10.8 7.59 3.98
0.21 0.48 0.36 0.7
0.84 5.75 1.59 2.38
29.87 20.38 25.01 19.45
0.31 0.69 0.29 0.18
17.46 21.85 16.53 14.37
29.25 36.67 33.28 22.36
6.09 9.64 5.63 4.64
2.25 2.16 1.89 1.16
0.0 0.06 0.04 0.0
0.49 0.49 0.33 1.48
71.85 39.13 62.04 73.01
35.21 29.76 34.22 39.34
3.4 3.08 3.38 0.97
0.24 0.36 0.09 0.06
0.06 0.12 0.05 0.18
0.12 0.37 0.64 0.68
7.18 12.24 6.87 3.18
0.96 0.78 1.22 1.09
0.48 1.32 1.25 1.05
11.95 13.86 11.39 9.24
0.17 0.52 0.39 0.0
5.64 5.69 4.61 2.49
0.66 1.2 1.43 0.54
3.11 3.99 3.1 3.17
6.82 3.89 5.82 5.3
5.72 7.68 6.11 5.02
14.44 16.75 12.97 9.48
28.25 36.77 26.89 11.81
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6.96 7.29 7.56 3.71
17.52 12.7 13.84 11.08
0.0 0.16 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.36 5.57 5.27 0.34
3.47 3.35 3.61 0.81
15.68 19.93 15.64 17.08
4.6 3.03 4.4 3.18
33.05 26.89 27.97 22.81
4.4 4.25 5.66 3.42
0.45 0.65 0.75 0.6
371.45 318.34 400.01 429.4
1.2 2.63 1.99 1.69
0.29 0.17 0.03 0.25
1.0 1.71 1.37 1.07
25.58 21.7 33.85 20.11
0.09 0.42 0.32 0.48
17.12 21.09 16.56 11.05
12.98 12.56 10.62 8.25
18.04 16.42 14.35 12.16
0.88 1.36 1.04 1.02
0.0 0.0 0.11 0.0
13.07 9.97 11.41 7.94
0.87 1.09 0.98 0.73
12.96 13.76 14.16 4.66
5.0 6.16 4.74 3.45
3.88 5.44 4.77 8.71
0.05 0.03 0.12 0.0
12.69 11.29 9.92 10.67
1.03 1.35 2.06 3.08
2.03 1.88 2.15 1.1
6.35 6.42 6.22 4.6
1.38 1.61 1.5 1.51
0.46 0.52 0.39 0.52
15.54 11.23 14.68 13.7
0.42 0.31 0.71 1.11
0.06 0.0 0.04 0.0
6.11 6.61 7.74 1.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.1
8.93 9.44 9.48 5.63
3.31 2.89 2.97 5.07
13.73 9.65 11.38 10.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.89 1.08 1.1 1.47
0.2 0.14 0.05 0.14
9.48 12.9 8.5 6.26
5.12 3.99 3.86 3.61
1.45 1.43 1.33 1.01
7.28 13.83 9.24 5.43
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3.35 4.14 3.82 3.42
27.57 20.86 25.07 15.14
0.0 0.0 0.04 0.0
6.92 6.59 7.04 3.21
0.06 0.0 0.0 0.0
12.75 42.06 14.65 3.53
0.21 0.14 0.52 0.35
0.27 0.09 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.94 3.42 1.98 1.61
0.23 0.09 0.1 0.05
6.99 13.03 10.5 17.71
2.39 4.08 3.39 1.75
9.34 13.05 9.43 12.97
0.0 0.07 0.05 0.0
0.12 0.69 0.47 0.38
167.81 154.2 187.05 159.0
0.1 0.1 0.44 0.58
2333.68 3041.22 2229.74 909.74
13.64 12.41 13.23 13.47
0.27 0.37 0.6 0.32
14.04 10.05 19.71 36.71
0.0 0.09 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.16 0.0 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
0.13 0.13 0.16 0.17
2.24 2.89 2.51 2.6
0.0 0.06 0.0 0.06
0.08 0.0 0.0 0.32
0.1 0.03 0.0 0.13
0.06 0.0 0.04 0.0
0.06 0.13 0.0 0.25
104.67 207.29 129.83 33.43
1.92 2.44 2.43 2.29
1.07 1.94 1.04 1.0
0.4 0.71 0.83 1.34
0.16 0.26 0.08 0.11
18.78 18.62 16.66 14.42
5.7 6.78 5.21 3.96
4.79 5.86 3.95 3.25
3.29 5.31 4.04 2.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.1 0.0 0.35
4.47 3.83 4.73 5.14
2.11 1.38 2.47 1.23
0.24 0.06 0.09 0.12
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1.26 1.84 0.77 1.19
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.13 0.0 0.0
0.81 4.25 2.45 1.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 0.48 0.66 0.32
0.88 0.53 0.66 0.18
1.4 3.86 15.8 0.0
2.9 7.42 5.87 10.49
6.1 7.37 5.92 10.34
2.4 4.11 3.91 1.18
0.25 0.1 0.23 0.15
0.08 0.08 0.0 0.0
0.19 0.05 0.18 0.19
0.0 0.0 0.28 0.38
3.19 5.86 3.35 3.14
198.13 209.03 197.93 223.68
0.67 0.7 0.44 0.24
1.03 1.33 0.9 0.69
23.35 23.74 32.76 10.68
5.69 7.12 4.54 4.1
0.62 0.0 0.94 0.25
74.64 64.19 73.08 70.82
0.44 0.24 0.48 0.2
0.0 0.09 0.13 0.44
0.87 1.88 1.17 1.32
4.41 4.75 3.4 3.6
0.0 0.0 0.05 0.0
0.05 0.05 0.04 0.0
0.08 0.0 0.06 0.0
5.23 8.28 6.6 7.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
119.14 123.77 102.34 85.66
0.0 0.13 0.0 0.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.1 0.23 0.82
10.98 15.56 11.98 14.36
0.05 0.05 0.07 0.0
1.12 1.75 1.73 1.7
8.46 12.79 10.37 14.37
7.84 14.64 10.74 16.5
0.08 0.08 0.0 0.08
0.0 0.16 0.12 0.05
2.26 1.4 2.29 2.2
127.51 155.25 139.52 188.18
3.58 3.04 3.32 2.36
8.17 9.83 9.18 5.57
5.21 4.32 3.75 3.09
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105.81 117.69 112.54 108.88
148.28 168.37 139.15 142.54
76.81 74.93 64.18 114.09
0.19 0.32 0.24 0.19
0.1 0.4 0.22 0.4
0.23 0.0 0.18 0.0
105.44 103.23 93.37 39.53
0.0 0.0 0.0 0.0
39.85 23.94 32.17 28.76
63.46 71.06 67.51 43.61
1.2 1.69 1.22 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.28 6.09 4.96 5.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.56 3.06 0.82 0.77
0.96 1.17 0.91 0.93
9.78 5.86 8.63 10.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14.1 17.25 13.38 11.54
14.95 19.93 17.36 16.94
0.49 0.87 0.28 1.0
7.53 6.6 9.37 4.81
1.33 2.16 1.79 0.82
47.08 45.35 51.16 91.05
1.42 2.14 1.48 1.02
2.29 2.53 3.11 1.85
384.96 363.96 413.43 408.87
0.89 1.49 1.01 1.57
319.86 329.88 316.16 273.91
2.95 5.55 8.0 3.43
1.93 3.2 3.0 2.64
5.71 7.67 8.37 12.09
0.0 0.19 0.11 0.19
0.88 1.81 0.88 1.35
0.49 8.41 0.93 0.0
3.02 5.5 2.61 1.02
13.82 10.84 13.21 10.75
0.14 0.14 0.0 0.09
0.28 0.93 1.01 2.72
16.69 21.36 17.03 8.81
407.31 370.43 444.59 405.48
487.47 499.45 478.88 329.52
1.38 2.55 1.22 2.62
32.16 34.7 33.31 20.51
1.91 2.54 1.61 1.46
445.53 446.87 485.72 731.75
486.52 463.13 508.4 480.29
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7.87 7.36 10.07 8.98
10.91 10.72 9.59 10.61
136.2 123.18 110.11 87.41
2.71 4.26 3.84 1.71
68.23 56.98 54.37 45.2
34.86 19.76 22.89 21.9
14.87 12.12 15.59 11.98
0.75 1.5 1.01 2.41
7.94 11.41 11.76 10.83
5.88 11.94 11.38 5.02
1.6 2.52 1.72 1.61
14.17 10.87 11.33 12.51
3.64 5.04 4.54 4.18
4.55 4.78 4.1 2.79
23.34 19.98 20.33 11.73
8.09 6.77 5.77 6.16
39.06 33.41 34.97 39.89
6.93 6.63 4.97 3.54
12.79 15.81 11.51 7.78
5.69 4.42 6.67 5.7
1.35 0.65 1.06 0.89
27.97 21.07 22.77 26.4
14.16 12.14 14.17 12.98
0.09 0.0 0.06 0.04
0.0 0.07 0.0 0.14
1.99 3.0 2.63 2.26
10.99 10.15 10.88 6.62
7.69 6.47 7.25 5.34
0.36 0.5 0.51 0.64
60.51 53.96 35.67 15.82
0.75 0.75 0.56 1.01
258.37 247.54 262.32 287.31
0.17 0.17 0.33 0.09
0.15 0.15 0.11 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.34 1.45 1.94 0.73
0.0 0.12 0.35 0.17
1.22 1.56 0.77 1.03
0.0 0.0 0.0 0.0
3.45 3.81 3.3 2.65
6.19 6.53 6.2 8.21
18.02 11.94 14.42 11.5
10.85 9.31 11.58 10.97
24.33 15.73 18.8 18.87
0.0 0.0 0.23 0.0
43.99 47.66 41.91 28.67
36.57 29.31 32.96 34.18
270.07 264.86 302.58 296.65
17.92 20.53 17.31 14.12
0.75 0.5 0.66 1.27
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9.42 19.86 11.03 7.97
735.97 939.26 580.59 706.1
449.45 374.62 494.47 440.55
17.42 20.25 17.95 12.85
103.02 105.8 114.67 205.17
3.23 3.87 2.55 3.27
66.51 76.58 65.87 47.73
402.36 306.71 394.06 326.41
0.73 1.32 0.59 0.48
26.41 38.49 38.21 27.16
2.5 4.58 2.11 1.63
70.04 64.26 66.34 37.12
3514.82 4111.35 3015.14 3074.68
0.0 0.0 0.14 0.0
40.47 35.04 35.22 64.4
10.98 13.69 8.73 4.27
3.8 4.08 3.16 2.69
2.21 3.24 1.66 0.0
5.2 5.97 6.0 4.08
11.93 13.69 11.27 11.86
9.23 7.64 7.86 11.97
0.0 0.14 0.08 0.0
0.57 0.14 0.32 0.43
0.24 0.41 0.4 0.3
0.11 0.0 0.0 0.0
1.76 3.28 2.37 2.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 1.23 0.75 0.45
8.55 8.99 7.31 7.98
18.52 45.4 19.27 5.7
26.73 16.55 20.01 20.73
0.96 2.07 1.6 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.15 0.26 0.2
34.49 24.72 29.53 26.86
4.67 9.83 5.4 14.88
12.81 19.37 10.52 8.0
30.31 34.19 35.37 22.28
12.79 13.23 12.21 8.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
67.46 42.75 55.34 55.6
1.59 3.7 3.72 2.12
6.94 8.1 6.12 4.27
0.67 2.25 5.41 1.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.48 0.0 0.0
6.34 9.1 7.37 6.95
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7.68 8.81 7.55 10.28
3.92 8.15 4.16 18.89
0.17 0.0 0.13 0.09
59.5 52.21 53.49 42.42
0.0 0.0 0.0 0.19
0.0 0.0 0.0 0.4
1.02 5.02 2.07 1.29
9.6 7.41 7.42 6.61
8.91 9.39 10.94 9.01
2.1 2.49 1.97 1.13
0.19 0.19 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.49
0.71 0.71 1.02 0.57
0.0 0.0 0.13 0.0
0.04 0.0 0.03 0.0
64.97 66.15 59.5 35.22
170.37 257.41 305.25 156.97
13.97 13.54 12.72 8.54
3.22 5.63 5.49 6.46
9.85 19.37 12.33 1.77
5.33 7.16 6.42 6.3
8.62 8.34 6.85 4.6
382.87 359.14 432.53 415.17
1194.99 1571.46 1194.71 1014.11
16.6 17.73 16.91 15.18
8.48 13.34 8.77 15.79
0.81 1.17 0.88 0.59
3.61 4.14 3.19 2.6
4.64 6.22 3.5 2.09
1.4 2.03 2.12 1.53
13.54 21.13 13.53 10.1
0.06 0.06 0.0 0.18
2.54 3.51 1.81 1.32
28.4 29.95 23.55 30.87
1.07 2.02 1.32 0.54
2.7 2.87 2.61 3.51
0.84 0.96 0.7 0.61
12.05 14.19 14.56 8.92
11.52 11.73 16.18 13.35
25.22 25.55 22.37 15.79
50.27 50.71 49.84 61.88
35.15 28.11 27.98 14.71
0.26 0.3 0.16 0.35
2.19 2.07 2.35 1.28
32.97 30.1 30.59 26.3
0.3 0.0 0.0 0.0
7.0 5.33 5.76 4.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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6.54 16.36 12.51 5.59
0.0 0.3 0.34 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
23.21 22.11 20.59 24.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.65 8.59 4.49 1.39
1.44 1.16 1.25 1.31
386.55 357.27 442.67 380.94
126.39 67.32 93.86 62.19
16.33 10.67 13.24 25.88
0.39 0.0 0.59 0.79
0.21 0.0 0.16 0.0
17.23 16.54 14.18 10.31
26.32 26.18 18.79 32.86
9.45 11.23 9.93 8.5
55.4 52.56 52.69 53.06
30.19 72.8 32.78 26.03
31.23 28.29 29.91 27.59
12.02 12.52 11.07 10.91
23.47 19.31 20.67 24.47
21.76 30.9 28.62 19.38
274.16 285.18 298.64 296.0
2.01 5.2 10.74 6.84
100.05 105.02 107.18 87.73
21.72 79.35 23.46 4.1
2.77 4.43 3.24 2.74
0.84 2.7 1.14 1.36
13.94 11.21 13.14 5.06
18.09 16.7 16.42 12.19
12.97 12.84 12.96 4.18
55.32 62.23 58.53 103.1
2.54 3.34 1.7 0.98
13.33 17.07 13.83 15.03
14.48 15.54 12.35 18.49
10.88 11.57 11.42 5.28
15.81 12.09 12.03 7.76
6.21 6.97 5.57 3.39
4.29 2.95 3.91 1.37
7.53 14.98 8.07 6.0
35.65 20.24 30.37 28.81
3424.71 2962.83 3524.56 2707.02
2.63 4.69 2.55 2.01
9.86 11.71 10.14 5.75
21.39 26.16 17.39 12.1
9.01 9.72 7.14 8.54
13.9 16.71 13.68 8.24
0.71 0.48 0.9 1.36
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12.08 14.74 12.22 12.59
25.61 37.17 29.6 26.47
15.11 21.91 14.6 12.87
34.47 22.07 31.11 27.04
5.55 6.12 7.46 7.75
2.9 3.99 2.25 2.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0
3.8 4.55 4.45 1.96
0.0 0.52 0.23 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0
2.76 3.84 3.1 10.22
2.11 3.1 1.55 0.82
0.7 0.71 0.69 0.38
155.01 138.02 142.87 92.64
8.52 11.93 8.08 10.1
26.97 30.13 29.61 24.01
4.15 4.35 4.29 3.2
5.85 2.71 5.57 5.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.0 0.0 0.0
0.1 0.3 0.04 0.3
0.0 0.11 0.08 0.0
10.52 13.32 10.73 8.98
571.93 521.99 538.99 538.53
0.0 0.75 0.56 0.75
15.63 17.2 16.69 14.71
10.28 13.01 9.97 10.19
2673.13 2370.67 2625.33 1573.88
9.21 15.99 9.68 7.13
0.92 1.76 1.58 1.67
0.61 0.12 0.09 0.12
3.43 4.12 3.38 2.31
11.91 8.86 11.21 11.9
15.41 17.07 17.61 12.16
0.49 0.62 0.5 0.78
11.68 14.64 9.98 9.47
4.91 4.15 3.48 2.79
53.66 30.61 88.23 16.06
7.49 6.61 6.61 5.82
180.74 167.49 173.0 87.1
0.08 0.41 0.4 0.08
5.9 6.81 5.49 3.32
0.0 0.0 0.0 0.0
61.75 96.12 62.44 44.92
0.0 0.24 0.0 0.0
7.95 9.33 7.76 5.08
2.09 4.04 2.59 3.98
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3.35 4.17 2.66 3.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.14 0.28
270.44 240.41 278.46 352.61
3.63 5.12 4.08 4.83
4.33 3.89 3.68 5.19
6.13 8.34 6.61 4.1
0.0 0.0 0.0 0.0
28.13 23.35 23.66 18.76
0.29 0.68 0.59 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
106.11 93.14 91.8 61.34
5.23 7.23 5.94 2.77
0.26 0.41 0.27 0.21
60.53 68.63 52.03 37.08
10.41 10.61 8.85 4.67
8.17 7.2 6.69 5.03
0.29 0.29 1.09 1.17
0.15 0.62 0.35 0.16
0.95 0.73 1.13 0.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
143.61 94.82 117.73 81.75
12.12 9.01 8.99 6.84
1.49 1.4 1.55 0.94
78.56 70.38 81.12 66.07
0.93 1.5 1.4 1.08
82.98 65.21 73.83 68.03
1982.79 1945.04 1835.56 1285.15
0.0 0.0 0.15 0.0
1.24 1.1 0.98 0.97
0.48 0.49 0.24 0.65
3.01 2.49 1.7 1.44
3.2 4.34 3.03 2.45
13.83 15.43 14.56 13.54
28.66 27.74 35.0 37.53
11.11 13.94 14.49 8.85
5.72 7.26 6.05 1.62
0.53 1.27 0.32 1.91
27.49 28.18 24.91 49.59
39.54 37.28 34.72 32.22
14.45 13.18 9.72 7.69
0.1 0.62 0.69 0.62
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0.0 0.0 0.0 0.0
2.13 2.72 1.65 2.74
1.26 2.16 2.18 1.65
0.0 0.0 0.0 0.0
6.75 6.98 4.68 6.48
8.29 8.23 9.24 6.72
0.0 0.0 0.0 0.0
7.18 7.31 6.9 3.58
111.66 104.28 95.56 68.81
0.15 0.23 0.17 0.23
0.14 0.28 0.32 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.88 2.94 1.32 1.48
0.91 2.5 0.77 1.26
0.43 0.29 1.4 0.43
7.52 6.1 7.08 4.38
12.29 14.84 10.51 14.52
15.07 12.16 16.21 7.45
0.54 0.55 0.82 0.14
0.04 0.04 0.13 0.0
5.07 11.19 9.01 14.75
4.29 2.36 5.17 5.77
7.84 8.04 6.47 3.6
28.66 39.24 27.7 15.6
1.33 2.47 1.67 1.6
11.41 22.49 13.97 7.95
3.62 6.23 4.15 2.78
8.82 8.36 7.64 9.85
9.21 10.01 8.93 7.7
0.1 0.42 0.39 0.84
0.0 0.06 0.04 0.06
20.52 22.57 16.9 12.71
541.67 453.67 551.51 450.76
5.22 7.98 6.81 8.47
2.94 3.87 1.98 1.0
2.9 4.08 3.82 1.03
4.5 3.82 3.5 3.54
33.8 24.92 23.98 22.93
56.22 39.52 51.19 44.99
1.01 1.02 0.76 2.56
5.46 6.56 4.4 4.36
476.48 466.12 433.31 324.93
563.85 478.91 625.22 566.94
8.18 11.65 9.41 5.7
29.35 30.35 32.51 21.51
1.0 1.42 0.94 0.67
7.37 7.82 7.69 6.34
4.29 3.72 5.66 2.76
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5.92 7.49 5.62 4.44
3.53 4.11 3.69 4.86
1.5 1.34 1.39 1.69
1.23 1.06 1.46 1.78
7.82 8.61 5.82 4.82
408.8 385.26 443.14 392.85
117.68 125.82 140.19 110.79
0.0 0.08 0.02 0.04
9.14 26.27 24.97 10.97
3.56 3.28 3.38 4.42
5.28 8.08 5.69 7.2
0.0 0.22 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.24 6.33 3.43 3.54
0.0 0.0 0.0 0.0
1.88 2.1 2.63 3.85
164.1 80.3 123.86 92.21
0.19 0.1 0.29 0.2
0.18 0.23 0.17 0.09
6.29 6.27 3.72 4.29
0.14 0.57 0.11 0.43
0.0 0.0 0.0 0.07
1.83 3.61 1.92 1.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.25 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.36 16.18 15.08 10.78
0.24 0.59 0.35 0.36
7.16 18.18 8.04 7.03
8.23 8.64 7.75 12.1
0.0 0.0 0.0 0.0
2.33 3.43 3.52 1.1
8.75 22.6 7.35 2.7
0.2 0.8 0.5 0.53
2.37 2.4 2.63 2.95
18.92 30.35 16.29 12.11
72.58 55.18 73.47 60.06
58.17 50.49 46.5 16.1
3.47 5.12 4.15 4.95
0.31 0.94 0.24 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.14 11.01 15.83 10.08
90.59 92.4 82.88 72.31
82.92 52.89 75.24 36.66
4.89 6.8 6.81 3.8
66.8 45.93 64.4 54.62
0.0 0.0 0.0 0.0
54.08 61.53 53.7 48.83
47.68 57.62 46.29 46.05
36.26 33.65 35.77 56.14
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35.35 36.67 34.91 38.16
9.87 9.61 10.59 8.44
116.69 142.86 93.09 32.94
1.16 11.81 18.21 0.78
1.13 2.83 2.13 2.57
0.0 0.0 0.0 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.45 7.42 7.96 6.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.09
1.36 2.39 1.47 2.15
20.97 22.39 19.36 15.18
8.85 11.05 11.11 8.22
58.99 54.62 51.29 115.19
17.35 13.86 16.34 10.86
63.4 41.16 49.58 18.23
1.0 1.51 1.88 3.74
0.0 0.0 0.0 0.0
3.65 4.58 2.86 3.79
62.07 61.14 73.16 52.24
56.1 74.45 48.2 25.6
4.41 6.47 4.93 1.86
1.88 2.97 2.01 2.29
150.68 351.54 344.76 141.76
32.03 38.63 31.12 30.16
4.1 3.75 5.81 4.99
7.36 6.7 6.32 3.72
25.51 21.24 23.88 14.52
0.7 2.46 1.76 1.77
5.33 4.96 5.61 3.09
0.47 1.26 0.71 0.79
66.35 51.18 50.64 31.71
46.17 60.47 68.77 59.6
2383.77 2198.33 2145.77 1946.69
0.12 0.12 0.09 0.12
15.26 13.67 13.98 17.37
18.36 20.9 16.4 13.83
50.74 51.22 47.87 66.15
0.0 0.0 0.0 0.0
34.32 34.4 30.0 26.48
73.19 54.85 57.0 48.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.29 2.36 0.86
12.54 10.22 10.27 10.1
21.1 11.61 42.1 5.77
12.81 14.22 13.88 11.04
3.02 4.32 3.24 4.56
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27.14 23.83 25.06 23.12
30.56 31.56 33.96 27.14
9.78 11.54 7.52 5.14
613.29 479.63 442.87 184.45
0.36 0.36 0.27 1.09
1.09 1.92 2.21 6.58
1.78 2.23 1.73 2.92
13.4 12.09 10.39 11.38
9.72 7.35 7.56 6.21
21.73 16.87 18.93 16.36
179.38 148.75 182.11 223.53
0.0 0.0 0.0 0.0
1.35 0.87 1.24 1.46
0.22 0.88 0.25 1.11
690.55 649.53 815.82 843.68
10.39 22.56 10.1 5.32
14.26 16.69 10.59 11.16
1.73 3.35 2.51 2.66
49.45 43.99 47.38 35.17
8.46 5.64 6.87 4.49
30.46 37.96 26.81 15.89
0.15 0.35 0.26 0.1
12.4 11.15 10.96 9.68
17.19 15.25 15.28 11.85
4.64 4.25 3.77 2.45
4.59 6.8 6.83 4.53
23.71 18.82 18.97 18.94
7.89 8.39 6.49 2.95
3.9 3.78 3.25 2.96
57.17 32.95 45.06 40.64
13.33 9.43 11.19 11.64
9.97 6.41 8.55 7.05
0.48 0.32 0.48 0.32
13.98 22.82 11.1 16.77
48.44 41.39 50.92 41.33
13.48 10.75 16.18 16.01
58.4 55.87 47.65 25.81
55.6 35.75 46.07 43.26
0.84 2.89 1.5 1.01
13.13 12.42 11.04 14.26
13.05 14.97 10.87 12.42
69.8 54.16 65.2 68.46
4.8 4.64 4.07 2.5
3.26 4.43 2.61 2.13
33.54 64.84 41.67 37.5
21.27 18.16 19.63 15.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.41 0.37 0.08
4.43 4.34 5.16 3.93
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33.7 30.03 28.93 28.39
7.16 13.56 10.33 12.15
0.64 0.32 0.4 0.97
18.56 18.44 20.02 14.48
1.13 1.7 1.42 0.82
850.08 775.84 912.89 887.05
0.0 0.0 0.0 0.0
9.76 12.21 9.56 9.61
79.69 69.88 76.65 40.98
10.07 7.66 8.78 7.13
1.22 1.57 0.52 0.35
357.99 319.51 374.83 332.39
2.79 3.04 1.83 1.1
0.3 0.76 0.54 0.26
490.54 541.34 398.39 395.71
0.37 0.52 0.72 0.3
86.29 137.77 74.66 58.71
0.31 0.93 0.0 0.94
491.08 490.28 475.02 333.33
1.3 1.85 1.35 2.25
19.8 19.68 15.5 10.62
1.07 1.32 1.3 1.33
0.82 0.63 0.58 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.85 5.51 3.84 4.36
31.85 28.35 22.11 19.32
0.0 0.15 0.04 0.05
7.76 8.47 6.86 4.84
1.2 2.76 2.59 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
84.38 88.84 60.14 50.58
0.03 0.07 0.1 0.03
1.42 0.29 0.21 0.0
404.49 378.27 432.77 369.99
7.63 7.02 5.99 2.3
4.77 7.53 4.31 4.69
300.23 259.89 249.02 299.68
0.97 1.62 1.28 1.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.0
1.93 4.55 4.49 3.56
54.73 45.62 44.7 28.94
0.63 0.38 1.1 0.59
346.86 280.78 353.27 319.34
23.61 24.73 20.03 10.12
189.81 276.11 216.74 166.0
14.43 11.46 15.84 9.95
2.42 5.21 2.34 2.91
11.96 11.35 12.33 11.79
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.84 0.57 0.64 0.85
4.52 5.13 3.66 2.84
7.97 8.33 6.7 4.4
0.0 0.0 0.0 0.0
61.51 54.97 49.65 38.11
0.07 0.14 0.32 0.14
0.0 0.0 0.21 0.14
0.0 0.0 0.0 0.12
23.94 46.16 29.68 6.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
587.52 646.57 452.7 191.6
0.33 0.82 0.61 0.49
0.0 0.34 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
3.95 3.38 3.42 3.08
0.0 0.0 0.19 0.0
31.01 36.27 32.55 26.47
0.2 0.7 0.3 0.5
3.75 3.22 4.41 4.13
42.63 49.87 29.87 16.8
31.38 52.44 37.06 9.94
6.09 8.48 8.07 10.31
36.29 30.81 31.49 40.3
10.14 12.67 9.0 4.55
3.31 5.89 3.27 5.15
74.64 58.88 60.5 29.04
9.31 9.92 9.57 1.71
7.45 7.09 6.63 5.71
0.46 0.93 0.18 1.41
1.66 4.6 2.19 2.94
21.72 19.0 17.65 22.49
3.33 5.99 2.9 5.19
24.59 21.13 24.62 23.44
1.83 2.87 2.29 1.9
0.13 0.0 0.03 0.23
18.55 17.07 15.14 11.22
0.3 0.59 0.95 0.75
3.89 5.25 4.15 4.5
4.79 4.89 5.42 5.09
24.62 27.2 23.15 16.23
41.2 44.89 37.43 44.04
0.0 0.0 0.0 0.0
40.97 22.15 37.71 34.72
1.43 1.44 1.08 1.37
0.15 0.25 0.49 0.51
2.4 2.97 2.34 2.07
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6.44 5.11 5.59 4.1
1.74 2.53 0.92 2.09
12.53 14.98 13.93 13.41
66.1 69.1 66.44 56.65
65.06 56.26 63.09 24.7
8.87 11.56 9.24 8.73
21.65 22.63 22.04 10.81
0.0 0.0 0.04 0.0
14.42 17.74 18.75 10.48
13.31 13.32 14.61 15.28
33.52 33.08 30.59 23.89
0.41 0.52 0.31 5.2
1.11 1.86 0.74 0.75
12.06 8.69 9.11 8.95
24.19 19.4 19.54 16.71
6.61 8.03 5.22 3.96
2.21 1.87 2.14 0.94
2.98 2.47 2.75 2.26
5.86 8.67 4.99 5.92
56.38 55.25 58.14 61.0
186.74 182.84 174.31 87.68
132.57 97.52 117.48 124.56
54.52 36.45 47.94 41.53
509.74 526.08 455.92 390.23
31.42 31.9 26.31 17.53
8.61 8.45 7.07 7.52
10.61 8.12 8.06 7.25
1.48 2.54 1.59 0.91
45.23 38.91 42.1 36.63
60.47 68.18 66.71 49.12
14.98 14.78 14.62 8.86
8.48 14.14 6.06 5.96
68.66 79.63 65.37 52.37
0.0 0.05 0.08 0.0
36.77 41.85 36.74 34.1
10.56 13.26 5.88 7.16
12.36 8.3 8.77 9.16
16.82 17.31 14.37 10.02
5.59 5.43 6.04 3.87
0.74 2.09 1.29 1.81
49.43 27.92 32.98 29.34
0.26 0.0 0.19 0.13
4.65 3.84 3.63 3.98
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
167.36 180.68 169.68 123.76
8.9 10.38 9.17 6.65
62.03 97.32 81.65 143.37
2.75 3.31 3.31 1.95
0.48 0.86 0.63 0.51
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27.84 30.31 25.75 19.63
1.96 1.4 0.84 0.42
5.72 6.38 5.78 6.58
24.02 48.77 28.53 25.66
0.0 0.04 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
11.89 10.08 9.21 15.46
198.48 156.85 163.61 95.23
0.12 0.07 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.48 6.22 9.98 6.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.57 0.79 0.96
53.3 40.43 52.42 32.76
12.52 33.72 17.87 27.31
0.09 0.18 0.0 0.09
38.0 42.26 37.16 52.54
2.17 1.7 1.56 2.0
25.65 21.96 24.27 11.05
18.48 17.84 17.73 16.5
28.38 24.75 30.1 19.41
3.41 3.1 2.76 2.47
2.57 2.04 1.53 17.62
3.3 2.44 3.38 2.45
0.79 0.53 0.69 0.67
20.85 25.79 23.89 48.75
0.0 0.0 0.0 0.0
23.69 23.94 23.01 20.67
38.2 51.62 32.88 24.41
1.09 3.54 3.21 2.89
6.34 7.95 6.02 5.51
137.15 146.51 116.49 86.02
3.59 4.44 4.79 4.36
44.61 42.48 38.43 39.58
16.96 13.89 14.45 12.39
1.28 1.47 1.42 0.85
12.45 7.44 10.39 8.84
3.5 18.01 26.77 46.16
0.45 0.34 0.25 0.11
0.0 0.0 0.14 0.09
46.78 36.93 47.69 34.97
25.39 43.22 19.87 16.98
2.04 3.39 2.3 1.8
0.0 0.0 0.0 0.0
7.05 9.24 6.68 6.84
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29.88 31.84 28.13 27.85
38.59 42.15 33.39 34.41
91.14 158.52 108.85 160.89
12.88 9.86 13.49 13.65
36.51 55.23 33.46 21.97
0.16 0.08 0.0 0.0
106.42 100.77 98.15 86.55
14.18 14.24 11.83 10.99
0.0 0.0 0.0 0.0
6.15 7.9 3.18 2.67
61.66 60.12 57.21 44.06
5.74 12.29 10.81 8.12
1.68 1.83 1.06 3.12
23.34 25.64 20.66 18.93
24.08 20.55 18.93 18.96
7.36 10.34 5.88 4.75
0.15 0.08 0.0 0.39
57.39 35.52 53.58 61.23
26.82 26.83 27.23 29.79
0.55 1.2 0.69 0.56
5.51 2.5 5.35 2.87
1.06 2.74 1.52 1.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.0 0.3 0.2
44.3 52.45 43.57 24.24
22.49 31.42 24.13 16.55
34.48 32.18 32.37 26.91
11.61 10.99 9.07 6.34
39.12 37.65 33.43 27.65
0.0 0.0 0.0 0.0
44.81 40.14 37.4 19.86
0.83 1.25 0.63 1.26
31.14 59.51 30.76 11.1
4.97 7.05 5.29 3.65
18.73 16.95 20.28 12.0
425.97 428.32 393.04 402.72
17.64 18.45 14.94 12.16
0.0 0.0 0.0 0.0
14.11 14.77 12.63 8.47
11.88 17.09 18.27 18.55
73.4 45.0 63.08 74.88
3.35 5.02 3.95 5.25
4.31 6.39 1.86 3.32
0.0 0.0 0.0 0.0
222.54 417.93 346.8 905.49
35.44 48.82 42.39 26.83
0.84 1.21 0.63 0.49
150.84 142.15 130.93 170.3
17.4 36.77 22.15 39.04
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.15
13.37 12.09 11.23 7.77
0.0 0.0 0.0 0.0
1.22 0.68 1.13 0.69
0.56 0.93 0.46 0.47
0.22 0.15 0.17 0.3
34.54 20.87 28.44 21.63
0.0 0.0 0.0 0.0
7.82 8.37 8.68 7.12
14.95 14.79 16.73 12.66
4.96 4.71 4.14 2.15
625.96 582.77 608.86 259.91
98.69 111.53 90.99 80.18
18.8 18.22 17.66 8.84
9.93 8.39 9.07 10.7
0.08 0.82 0.25 0.75
0.06 0.19 0.05 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
30.04 49.54 42.24 26.74
0.42 1.02 0.54 1.03
6.18 7.4 8.09 8.11
10.11 10.44 9.37 6.78
6.27 5.31 6.77 5.77
0.97 2.04 1.33 1.16
26.23 29.48 26.14 14.28
18.99 38.44 52.06 30.98
0.83 1.55 0.86 0.52
4.06 8.78 4.24 9.38
19.47 16.5 20.06 14.98
13.14 13.49 11.26 16.85
30.97 26.34 26.86 26.59
0.09 0.0 0.0 0.0
0.51 2.16 0.54 0.73
0.65 1.4 0.83 2.12
9.43 14.95 7.83 2.35
0.0 0.0 0.0 0.0
706.53 574.81 665.98 766.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
31.61 36.96 32.25 33.1
5.76 6.26 5.46 3.05
56.69 50.69 49.1 27.29
15.78 26.87 18.24 12.0
29.2 29.52 23.63 14.26
7.91 8.21 6.76 7.73
25.46 21.88 26.31 23.83
4.17 5.96 4.31 13.61
0.0 0.0 0.0 0.0
9.18 7.4 11.56 9.73
21.35 20.29 19.43 16.07
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0.1 0.0 0.0 0.1
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0.96 1.45 1.18 0.97
12.11 10.63 12.14 5.72
28.19 27.91 23.98 19.95
6.18 5.26 6.4 5.08
0.19 0.35 0.17 0.09
16.85 20.08 15.07 11.93
0.0 0.1 0.31 0.21
95.49 73.08 70.4 30.06
1.13 0.94 0.96 0.8
814.43 764.1 925.14 515.74
2.04 2.15 2.03 1.31
19.11 15.46 16.53 9.3
5.69 6.85 4.61 3.45
0.5 0.5 0.52 0.32
0.45 0.79 0.51 0.57
18.63 17.54 25.86 18.69
3.68 4.73 5.11 6.2
3.62 4.4 2.92 1.67
17.62 19.55 17.16 11.87
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.71 0.76 0.61
74.05 87.77 65.06 32.71
7.48 7.02 6.55 5.95
2.55 4.87 3.59 2.82
15.04 14.13 12.15 8.77
6.28 10.75 9.66 11.34
2.55 11.54 2.29 21.14
15.83 13.14 15.81 20.38
0.0 0.33 0.0 0.0
0.72 1.26 0.86 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.12 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.46 6.82 4.76 3.7
1.97 1.98 1.21 2.86
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7.05 7.67 4.16 3.27
2.01 3.3 2.68 2.21
2.51 4.02 2.3 1.69
4.61 5.05 5.9 14.93
9.01 11.88 10.21 16.08
4.29 4.8 3.93 3.93
2.74 6.72 4.12 1.54
0.53 1.0 0.65 0.13
1.81 1.86 2.56 4.16
4.26 3.91 4.43 5.19
165.71 165.88 143.66 129.38
7.42 11.76 8.9 15.2
4.33 6.77 3.92 2.31
1571.37 1173.55 1633.53 1477.13
276.51 527.27 319.93 1159.24
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1.78 2.05 0.96 1.93
2.92 2.05 2.51 2.3
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39.52 33.03 35.84 31.55
0.0 0.0 0.0 0.0
2.17 2.81 2.11 3.61
0.0 0.0 0.0 0.0
359.48 198.59 304.57 95.13
2.23 3.65 4.25 2.85
0.18 0.21 0.21 0.09
10.98 14.12 14.41 7.69
0.64 1.05 0.73 1.3
0.63 1.26 2.39 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
13.71 17.74 11.39 21.38
36.93 69.37 51.89 9.22
11.31 12.73 11.72 14.73
87.62 83.53 75.08 52.42
17.82 21.04 17.55 13.79
22.43 25.74 28.98 16.84
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
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3.14 4.54 2.22 3.37
51.08 44.78 43.69 27.77
18.66 22.77 21.29 18.07
13.54 13.24 11.31 15.29
25.75 39.07 24.31 18.05
47.17 52.28 45.66 22.44
18.36 18.19 17.44 13.39
0.51 0.96 0.51 0.91
0.0 0.0 0.0 0.0
5.09 3.76 2.71 0.6
22.46 18.65 20.99 13.95
54.01 68.94 47.2 30.25
69.37 55.73 66.22 41.04
0.67 1.13 0.69 0.63
76.21 80.61 78.12 30.59
6.89 9.64 6.77 8.59
14.24 17.61 16.65 13.51
17.1 18.24 15.2 12.69
1.11 0.61 0.69 1.02
353.1 353.5 308.68 305.13
5.44 7.52 5.31 6.12
139.1 136.88 107.32 89.81
5.48 7.26 4.59 2.77
1.92 2.53 2.4 2.35
71.62 60.04 67.38 53.27
4.06 4.61 2.95 0.84
2.66 1.26 1.77 1.74
1012.08 750.07 998.89 1438.07
31.1 61.09 44.26 67.02
5.8 4.15 7.64 2.29
1.46 2.09 1.41 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.16 0.12 0.0
1.39 1.19 1.41 0.91
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6.66 4.94 5.21 4.59
0.4 0.9 0.75 0.4
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3.45 6.11 4.09 3.58
0.0 0.0 0.0 0.0
2.68 4.79 5.62 3.92
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31.61 47.39 39.06 39.71
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1.65 3.31 2.28 0.83
499.25 450.47 564.91 523.95
148.87 198.47 142.38 118.39
2.46 3.39 2.16 0.52
7.19 9.06 8.49 8.24
963.57 1027.08 1007.74 945.0
5.68 5.35 4.6 5.53
18.82 17.14 18.96 11.5
59.67 64.85 52.83 39.31
11.75 12.09 9.2 4.27
98.18 77.04 98.5 110.09
8.39 7.57 8.58 8.11
0.45 0.9 1.14 1.08
35.95 21.43 29.04 24.85
0.71 0.44 0.4 0.27
0.34 0.0 0.13 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
0.66 1.41 1.1 0.69
92.04 76.1 96.04 55.42
0.0 0.42 0.0 0.42
5.38 6.2 5.52 3.89
0.12 0.15 0.14 0.03
43.49 30.78 39.04 10.24
5.07 6.84 7.64 5.12
0.0 0.0 0.0 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.72 0.92 0.54 0.79
655.17 566.58 633.35 609.21
5.14 6.23 9.68 20.02
20.26 17.01 19.73 17.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.42 7.46 6.14 8.65
6.6 9.24 7.42 6.68
0.0 0.15 0.46 0.62
1.05 1.55 1.11 1.14
0.0 0.0 0.0 0.0
1.24 0.72 1.16 0.42
1.04 0.97 0.59 0.4
29.82 23.74 28.16 29.28
2.87 2.06 2.99 2.35
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7.48 6.51 8.26 7.18
18.43 15.5 15.67 9.71
0.0 0.0 0.0 0.0
12.73 14.3 12.02 13.97
1.31 1.22 1.16 1.51
0.48 0.0 0.0 0.0
28.43 28.34 25.02 24.86
1985.77 1394.19 2087.77 1633.07
82.68 84.3 92.33 100.52
35.55 37.58 29.74 23.45
1.6 3.46 2.0 4.36
1.53 1.65 1.72 0.12
1.07 1.75 1.97 1.76
5.04 6.19 5.21 5.79
88.38 74.34 65.66 52.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.35 0.35 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
2.22 2.36 2.23 0.5
0.41 0.25 0.12 0.17
0.16 0.14 0.14 0.14
10.02 15.24 9.2 10.06
13.17 15.67 8.31 4.37
24.81 39.12 26.83 31.54
4.48 5.25 4.31 3.77
23.79 19.3 21.37 19.32
0.22 0.27 0.24 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
61.2 159.25 88.02 56.2
0.16 1.83 0.97 0.97
80.78 60.87 85.02 54.4
37.52 56.47 44.09 49.01
650.89 674.77 698.51 561.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.08 0.0
3.72 3.49 3.27 3.02
0.22 0.56 0.42 0.56
738.5 587.05 660.41 476.74
2.82 4.54 3.4 2.85
8.68 10.9 9.41 6.72
0.0 0.0 0.0 0.23
0.52 0.52 0.45 0.16
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2.33 3.22 2.09 0.74
2.14 2.58 1.94 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0
16.98 17.66 15.57 12.29
0.37 0.67 0.58 0.68
15.59 19.12 14.45 10.01
15.93 11.34 13.31 12.44
13.15 14.81 12.8 11.23
0.48 0.97 0.73 0.36
1.48 0.42 1.27 1.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 1.07 0.67 0.33
0.04 0.14 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
264.7 187.74 239.0 126.51
4.46 3.89 3.8 3.52
13.49 25.98 19.23 24.42
0.85 0.36 0.96 1.58
0.0 0.09 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.64 3.96 2.05 1.3
0.09 0.39 0.26 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
13.9 18.5 16.56 9.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
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1.41 1.42 1.52 3.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 0.8 1.54 0.92
16.92 16.99 18.95 19.81
17.65 32.2 15.4 5.46
22.25 24.35 21.62 21.88
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
22.54 25.72 16.82 20.07
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.48 0.24 0.54 0.48
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.96 2.16 1.19 1.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
424.92 356.57 432.91 407.31
0.0 0.0 0.11 0.0
16.3 15.14 14.98 11.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.0 0.09 0.0
9.77 18.62 9.11 6.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.27 5.94 4.13 3.96
0.41 0.78 0.45 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.0 0.21 0.29
11.92 9.6 16.52 4.28
0.24 0.64 0.42 0.08
5.77 5.39 4.27 6.76
0.0 0.0 0.03 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
11.45 13.07 11.42 8.21
0.0 0.0 0.0 0.16
0.14 1.15 0.97 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
1918.81 1600.38 2027.97 561.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.05 6.0 4.69 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
5.83 5.69 5.95 5.36
8.11 8.42 8.0 5.33
4.02 5.28 4.79 6.35
34.9 25.04 29.14 25.69
1.2 0.88 1.2 0.81
3518.11 3756.21 3213.48 3452.97
4.97 3.78 4.24 1.73
2983.96 3210.14 3097.17 4854.37
12.38 11.98 12.08 10.36
0.98 1.81 0.96 0.66
31.35 35.43 26.0 14.57
1.35 2.76 1.51 1.37
3.06 4.54 2.95 1.31
2.8 3.48 3.22 3.04
6.4 7.24 5.77 3.66
10.48 11.64 11.11 6.18
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0.24 0.88 0.91 0.17
1.93 2.55 1.3 0.62
3.63 2.22 2.79 1.15
44.49 49.61 45.4 46.37
9.22 12.84 8.26 15.53
1.75 3.51 2.34 1.42
6.53 5.27 5.13 2.22
0.23 0.45 0.26 0.11
12.31 13.21 10.02 2.9
18.67 7.47 17.12 13.81
4.91 4.5 5.87 4.53
0.76 0.68 0.06 0.54
2.83 3.71 2.75 2.21
9.55 9.15 8.07 7.26
24.78 16.7 24.03 13.97
86.97 45.45 71.77 97.83
3.93 3.11 2.84 1.35
1.87 2.88 2.6 2.56
10.57 8.87 8.71 10.14
2.53 2.79 2.29 2.05
0.32 0.52 0.69 0.53
0.85 0.78 0.41 0.39
27.61 30.2 27.96 24.48
86.55 72.25 79.02 64.92
2.35 2.94 2.6 2.48
113.95 144.7 178.36 626.15
4.11 3.05 3.35 1.25
0.22 0.56 0.22 0.34
0.86 2.35 0.88 1.02
3.46 4.01 4.0 2.8
166.53 128.34 111.16 100.73
0.0 0.06 0.05 0.0
36.22 20.94 25.93 19.85
1.96 2.99 2.57 3.3
7.08 8.41 7.51 8.0
3.56 2.98 3.72 0.9
6.17 6.56 5.06 4.37
1.22 1.57 1.4 0.59
3.37 5.45 3.57 1.74
11.95 8.11 8.39 8.98
43.7 23.34 40.31 41.32
0.2 0.3 0.22 0.3
0.26 0.35 0.36 0.61
0.16 0.16 0.31 0.66
7.3 8.25 7.55 5.8
1.84 3.82 2.21 2.04
2.14 3.58 2.15 2.89
15.73 13.44 14.13 11.2
1.49 1.91 1.68 0.92
12.35 16.97 14.55 11.42
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0.37 0.05 0.59 0.16
0.0 0.09 0.04 0.0
0.07 0.15 0.0 0.0
7.78 12.15 17.49 11.88
1.85 1.99 1.3 1.06
2.12 5.7 7.71 17.4
14.54 14.45 15.73 13.97
0.46 1.08 0.9 0.85
16.89 22.81 26.33 9.42
0.0 0.09 0.0 0.09
5.99 23.73 5.16 0.72
0.3 0.81 0.54 0.0
2.21 3.14 1.46 5.49
0.26 0.07 0.1 0.13
1.86 2.23 1.72 0.45
24.59 23.58 21.25 17.75
746.65 784.71 752.83 960.5
3.45 5.95 1.94 1.2
2.44 3.22 2.46 3.09
2.17 1.34 1.57 2.87
62.23 54.78 50.93 97.23
0.86 2.56 1.51 1.07
5.71 7.33 6.57 2.33
252.82 300.45 310.01 246.28
2.67 13.26 4.66 1.14
1.49 1.29 1.38 0.55
0.86 2.53 2.13 1.18
0.16 0.0 0.0 0.0
8.24 9.97 9.77 8.09
0.91 1.19 0.41 1.2
3.18 1.86 2.55 0.13
1.17 0.8 1.12 1.02
0.8 1.2 1.05 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
2.17 3.23 2.07 2.62
1.86 4.66 4.7 19.14
0.06 0.06 0.14 0.19
40.21 20.36 35.63 32.59
0.57 0.96 0.58 0.39
1.87 2.18 2.2 1.59
1.41 1.0 0.85 1.14
0.45 0.23 0.68 0.46
169.64 137.59 159.36 123.15
4.87 5.57 5.32 5.16
0.07 0.22 0.0 0.15
0.84 1.03 0.91 1.04
3.66 6.01 4.67 4.14
1.49 1.87 1.6 1.5
20.5 14.8 18.54 14.55
15.9 19.27 19.95 15.12
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11.48 12.87 11.43 5.4
1549.54 1141.37 1410.42 1415.53
7.41 5.75 8.27 7.82
4.6 5.41 4.75 5.97
29.94 19.6 28.58 21.97
46.15 46.86 41.64 32.14
0.72 0.46 0.84 0.46
6.13 7.57 5.32 4.56
32.69 23.39 29.59 30.42
83.56 91.42 96.24 65.23
3.98 4.05 5.46 1.49
0.0 0.77 0.23 0.62
0.52 0.17 0.13 0.35
0.0 0.1 0.0 0.0
22.02 45.56 22.33 20.93
14.73 58.92 13.74 2.07
4.56 4.65 3.83 3.25
11.89 10.55 8.9 9.05
9.53 9.94 8.75 5.79
9.52 10.21 8.62 5.91
201.65 206.99 201.12 142.63
598.77 450.0 570.77 485.26
30.57 27.73 27.0 28.75
12.69 12.1 11.97 10.89
2.05 1.65 2.15 2.22
29.55 35.28 27.11 24.34
29.62 22.7 25.66 21.5
8.44 9.98 7.51 5.21
18.79 15.06 16.44 17.22
10.61 11.24 8.42 6.47
42.08 41.22 45.39 27.84
19.23 24.38 14.21 9.8
1.14 1.35 0.56 0.27
8.33 11.17 9.42 7.03
8.28 6.37 10.26 11.84
501.77 391.62 576.85 500.63
27.16 24.18 24.34 21.68
30.34 31.83 29.72 22.72
17.01 16.87 16.64 16.14
26.21 23.62 20.06 19.24
4.25 6.13 6.2 5.5
22.57 22.84 21.31 18.22
4.61 5.37 3.9 4.17
15.49 12.1 13.22 10.66
1.61 1.79 1.14 0.66
3.32 3.31 2.63 1.68
18.14 11.43 13.39 11.36
34.9 37.03 32.84 26.16
9.01 8.87 8.51 8.84
4.44 4.77 4.08 3.71
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718.98 588.9 841.66 886.82
205.99 218.12 191.63 169.8
0.0 0.0 0.0 0.0
10.32 18.56 16.86 15.39
1.54 2.1 1.96 1.77
15.22 13.04 13.28 8.39
11.95 20.36 12.48 6.86
3.15 2.98 3.15 2.07
0.0 0.06 0.09 0.0
5.22 3.98 5.76 4.17
0.98 2.78 1.09 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.7 0.35 0.24
2.5 6.02 3.39 1.09
0.85 0.57 0.21 0.29
0.16 0.0 0.0 0.0
1.53 2.18 1.27 0.93
0.0 0.09 0.0 0.0
0.08 0.23 0.06 0.23
1.85 3.24 2.07 2.36
0.1 0.2 0.07 0.4
3.47 3.89 3.33 3.47
6.61 4.65 4.67 5.1
16.04 17.5 16.44 13.99
7.58 9.66 7.93 5.52
12.11 11.58 12.07 8.32
4.82 5.88 5.97 5.87
1864.43 1179.73 1608.97 1887.67
582.1 856.05 664.51 616.66
8.62 8.55 7.75 6.1
108.31 80.3 103.54 80.13
39.27 32.62 28.93 11.4
2.88 3.83 2.47 0.74
1.21 1.85 1.15 2.06
39.94 33.91 37.18 30.06
1.31 1.67 1.52 1.4
1126.57 960.68 849.85 1060.41
0.0 0.0 0.0 0.0
105.73 104.51 89.03 143.45
5.59 10.0 6.68 3.5
1.14 2.06 1.2 7.13
1.77 1.23 1.64 0.41
1.24 1.19 1.46 0.65
7.56 9.83 7.03 3.4
0.0 0.0 0.05 0.0
56.09 64.02 54.15 49.47
3.7 3.79 4.69 4.35
0.99 1.46 1.26 1.16
0.22 0.22 0.59 0.45
0.0 0.31 0.16 0.0
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6.67 6.1 5.7 2.17
9.53 12.09 9.51 8.05
75.03 43.6 63.61 55.58
77.22 82.45 79.68 140.72
5.95 8.36 4.88 7.17
0.2 0.32 0.39 0.07
0.0 0.11 0.08 0.33
3.29 4.66 3.32 3.15
414.07 401.5 375.46 293.33
11.77 16.87 12.19 13.21
2.23 4.06 2.83 0.94
11.39 13.89 12.4 10.69
13.83 59.05 19.89 25.55
18.28 15.21 15.15 17.45
11.45 9.81 10.02 10.89
0.79 0.16 0.24 0.08
23.46 25.98 23.01 17.07
24.02 18.92 21.93 16.2
18.57 11.9 21.22 17.72
11.16 15.93 11.6 7.72
9.08 22.5 8.38 4.68
14.79 15.84 12.52 10.4
5.74 7.5 5.38 4.18
14.88 13.03 13.01 15.19
5.51 8.59 5.13 2.82
5.54 5.16 5.11 4.35
23.72 26.5 23.98 25.64
1.39 2.13 2.44 2.21
0.91 0.67 0.59 0.86
1.49 1.53 1.41 0.89
13.46 13.77 14.44 11.59
32.68 34.49 29.4 24.01
20.76 22.58 20.71 14.91
13.99 16.31 10.09 9.43
20.28 16.84 19.12 14.18
4.21 4.36 3.82 3.12
18.91 12.13 17.9 6.28
37.0 37.26 31.77 23.97
5.16 4.99 3.8 1.86
3.91 3.26 3.21 3.32
0.88 0.99 0.62 1.0
1.63 2.09 1.72 1.96
2.26 3.14 1.36 1.08
4.66 4.4 3.98 3.05
1.53 1.75 0.88 0.48
35.91 25.54 29.78 20.19
14.8 15.72 12.76 8.34
1.63 1.9 1.52 1.65
1.33 1.15 1.0 0.19
0.87 1.0 0.95 0.53
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1830.21 1423.96 2209.01 529.75
49.82 34.72 42.31 37.93
62.58 62.37 56.72 46.31
21.55 32.03 29.81 21.66
20.58 23.6 19.06 14.51
0.5 0.38 0.85 0.5
18.58 29.63 20.75 27.54
10.35 8.76 9.59 13.42
0.0 0.08 0.06 0.0
11.27 9.24 10.56 11.02
47.22 55.1 48.04 38.53
18.85 16.66 18.1 14.49
1.58 1.06 1.46 1.01
7.43 5.41 5.94 6.84
22.47 16.5 17.67 16.93
7.96 8.73 8.06 6.91
9.06 14.29 6.45 4.33
0.0 0.0 0.06 0.0
16.61 19.81 17.35 11.02
1.36 1.65 1.35 0.98
4.52 2.11 3.16 3.64
0.26 1.14 0.7 0.52
77.7 58.36 72.18 60.97
0.0 0.2 0.2 1.05
9.31 8.53 8.89 4.69
1.63 1.44 2.09 1.55
7.73 8.09 7.52 7.26
3.68 3.27 3.4 3.26
5.2 7.23 6.36 8.08
1.28 1.7 1.25 0.66
14.36 13.43 13.94 9.87
3.39 2.27 2.8 2.69
4.83 6.65 4.84 3.74
4.27 4.64 3.75 2.1
6.11 8.71 6.79 5.73
8.16 7.51 8.5 6.09
2.78 2.72 2.09 3.51
22.48 20.91 21.19 26.34
1.39 1.25 1.01 1.45
12178.97 11833.98 12861.06 17114.47
4.47 6.64 4.59 3.08
196.98 130.97 178.41 129.65
3.79 5.48 2.65 1.25
2.7 2.26 1.77 1.55
28.42 22.47 24.28 11.73
154.66 114.54 151.85 129.13
3.69 4.48 3.85 3.65
0.17 0.04 0.03 0.09
264.72 231.68 267.06 210.19
17.29 14.41 13.21 11.91
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1.49 1.63 0.94 1.37
3.66 2.56 3.13 3.27
2.67 2.09 1.85 2.81
26.99 17.76 22.73 20.23
16.04 12.5 16.09 14.38
3.92 4.8 3.35 2.63
7.14 9.31 7.86 4.38
51.04 45.95 36.13 33.0
5.87 7.64 5.34 3.32
55.93 44.32 45.44 38.73
4.77 8.33 5.39 3.88
1.18 1.64 1.63 1.32
26.36 20.14 18.95 17.23
0.14 0.14 0.11 0.0
7.31 9.68 7.71 4.8
14.06 22.65 19.02 8.03
1.05 1.95 1.43 1.28
38.43 33.9 37.15 21.7
173.5 156.04 142.88 81.72
20.13 19.15 19.22 10.0
202.37 155.79 177.33 97.55
19.02 15.35 16.88 12.34
0.07 0.14 0.0 0.28
3.84 7.82 6.57 4.82
6.4 8.97 4.99 1.78
0.0 0.0 0.0 0.14
0.09 0.0 0.0 0.18
6.97 7.1 6.82 4.84
1.49 1.59 1.32 0.31
0.34 0.61 0.51 0.34
0.54 0.45 0.2 0.0
193.93 152.79 149.66 86.89
36.67 29.72 34.62 19.79
6.28 9.75 6.88 6.35
0.19 0.33 0.11 0.1
5.22 5.39 3.66 1.63
0.69 4.13 2.63 0.76
1.41 2.35 1.71 0.78
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0
0.72 1.78 0.84 1.06
14.66 16.79 12.31 13.82
8.18 7.55 7.8 8.02
3.58 3.91 2.98 3.25
26.81 24.26 23.48 19.16
23.15 26.2 26.31 19.83
13.9 10.29 11.98 12.05
2.65 2.72 1.92 1.59
1.46 1.64 1.86 1.61
5.76 4.11 6.52 5.67
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1.42 1.28 2.24 2.72
0.51 0.77 0.52 0.3
17.57 14.26 16.55 13.88
15.96 13.23 15.12 11.74
13.88 13.16 11.08 11.06
658.31 598.46 462.16 308.79
0.09 0.09 0.46 1.05
48.53 96.17 49.18 151.38
0.56 0.99 0.49 1.28
0.0 0.39 0.44 0.59
144.38 101.35 138.29 119.52
0.0 0.0 0.04 0.11
18.57 14.48 19.09 5.19
1.07 1.25 0.89 0.68
0.45 0.18 0.75 0.64
222.26 153.55 203.64 165.21
5.71 7.66 4.75 3.0
3.55 3.62 3.69 4.67
11.0 16.09 11.98 14.49
14900.65 15164.52 16831.55 22306.92
3.69 2.95 3.5 3.45
13.77 14.04 13.65 10.45
34.61 33.24 31.41 12.63
11.55 14.12 11.18 9.13
3.53 4.96 4.03 5.1
3.34 2.74 2.89 2.14
30.61 30.62 26.98 19.74
4.48 3.16 3.3 3.46
1.0 1.38 0.68 0.47
2.4 3.02 2.79 2.33
0.85 2.01 0.87 1.17
123.3 106.79 102.48 96.7
2.42 2.59 2.52 2.55
0.76 2.0 1.36 1.54
9.66 9.49 8.18 4.77
3.88 9.43 3.56 2.69
1.17 1.48 0.88 1.37
62.86 48.03 57.27 47.23
0.26 0.77 0.58 0.0
7.03 2.29 4.46 6.05
1.98 2.33 1.73 2.05
18.77 18.23 18.53 11.46
50.03 42.22 43.12 34.96
14.43 16.67 12.26 10.54
6.76 10.66 6.82 5.37
26.08 20.71 20.05 21.38
10.17 12.15 9.71 8.8
0.09 0.22 0.28 0.41
23.67 19.94 22.51 22.32
1.11 1.05 0.92 1.12
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19.82 18.41 17.52 12.79
55.95 59.91 51.17 30.74
0.09 0.0 0.0 0.0
17.72 13.03 15.18 12.97
17.52 12.03 18.05 16.98
3148.16 2010.5 3666.17 2379.38
0.88 1.38 1.04 0.46
5.28 7.33 5.19 4.63
15.36 17.03 10.63 8.48
19.14 13.48 17.89 9.78
4.08 4.94 3.9 2.62
0.09 0.09 0.07 0.0
2.12 2.62 2.63 1.83
1.62 2.09 1.71 1.61
0.39 0.2 0.29 0.69
0.45 1.36 0.48 0.64
4.26 4.21 3.81 1.71
4.27 5.75 7.65 2.72
1.64 2.64 1.68 2.16
9.5 12.55 8.52 6.37
19.0 17.69 16.26 11.6
15.51 18.73 14.29 10.17
9.04 7.08 7.62 6.12
5.95 9.4 4.89 6.76
27.63 29.67 26.5 18.65
11.04 9.4 9.84 6.74
0.72 1.09 0.83 0.3
53.84 52.12 48.63 28.64
4.18 4.61 3.91 3.32
1.63 2.43 3.04 2.98
11.61 15.17 11.38 9.36
61.07 48.69 49.72 59.57
16.08 20.47 17.24 14.63
2.35 3.59 3.18 1.78
5.94 7.87 7.33 2.77
6.32 5.93 5.27 6.69
25.3 24.33 22.17 18.53
28.75 25.86 21.46 22.8
8.62 10.75 5.62 4.94
20.6 34.01 16.95 10.85
11.79 14.51 11.48 5.46
0.62 0.84 0.63 0.62
13.51 18.52 14.39 9.93
5.81 5.46 4.54 2.56
16.0 18.04 15.58 14.87
5.65 2.89 5.3 11.88
15.71 17.46 14.4 5.4
5.32 6.61 5.05 4.63
8.83 9.53 7.26 10.7
11.46 15.5 9.19 4.79
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149.63 80.73 113.92 126.99
94.19 59.99 79.04 66.71
7.97 6.67 7.62 7.13
7.27 12.45 7.22 3.45
14.6 11.86 10.43 6.57
0.1 1.2 0.78 0.58
54.56 45.53 53.01 38.48
17.32 11.77 11.56 9.58
0.0 0.15 0.06 0.0
3.14 3.78 3.1 2.15
0.57 1.72 1.02 2.02
5.37 6.52 5.53 2.02
1.6 2.9 2.3 0.7
0.67 0.93 0.63 0.17
128.98 76.02 115.38 63.33
70.6 71.47 72.22 70.16
7.47 4.68 5.76 2.39
4.37 2.42 2.56 1.74
0.08 0.0 0.06 0.08
6.75 7.34 6.92 4.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.1 0.04 0.05
4.74 6.33 6.33 7.34
17.23 29.08 16.94 20.95
12.97 17.6 13.06 9.26
2.38 11.24 3.05 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.42 0.71 0.78 0.38
3.13 2.73 2.74 2.19
19.45 21.02 17.93 10.97
0.05 0.2 0.04 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 1.0 0.88 0.71
0.08 0.0 0.06 0.0
0.05 0.0 0.04 0.0
0.44 0.62 0.27 0.0
0.1 0.26 0.19 0.0
173.73 137.77 114.72 104.48
2.56 2.57 2.31 1.92
1.91 2.01 2.85 2.16
0.12 0.0 0.0 0.06
3861.36 2882.59 2955.91 3228.13
1751.55 1429.44 1402.34 1461.1
21.97 22.58 20.28 14.31
0.12 0.12 0.05 0.06
92.99 195.9 129.83 152.2
2.58 3.81 2.69 3.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.76 0.72 0.13
53.32 34.36 45.31 36.35
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12.91 10.71 12.06 9.03
0.81 0.81 1.04 0.47
11.11 7.4 9.66 6.8
24.09 33.71 37.77 53.03
193.92 155.36 206.09 314.97
0.0 0.0 0.0 0.0
24.85 17.58 22.56 29.75
40.43 42.73 37.91 24.07
16.35 3.71 10.18 12.22
34.58 11.05 21.14 25.75
3.31 3.37 2.45 2.68
25.62 17.51 20.48 28.31
4.34 7.53 5.21 8.26
0.18 0.46 0.28 0.65
2.4 3.27 2.58 2.22
366.94 343.59 367.48 337.28
15.32 17.26 13.45 12.59
0.44 1.92 1.49 1.41
6.41 9.41 5.06 4.42
11.6 9.62 10.29 11.9
2.92 3.83 2.98 2.43
0.0 0.0 0.11 0.0
7.72 8.06 8.38 3.63
292.59 233.27 247.13 526.25
13.19 13.48 11.74 21.84
0.29 0.15 0.22 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
33.99 34.57 34.93 31.34
11.94 13.54 11.52 9.57
1.13 1.46 2.27 0.54
8.13 9.2 7.76 5.18
1.77 2.01 1.63 2.35
0.0 0.29 0.65 0.0
9.41 12.05 7.74 5.03
0.07 0.14 0.0 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
6.0 11.06 9.56 19.43
11.03 19.56 10.35 14.43
426.72 412.31 410.09 350.81
30.1 31.62 37.33 2.49
6.16 6.19 4.51 6.44
0.06 0.12 0.0 0.0
0.7 1.32 1.19 0.88
0.47 0.86 0.71 1.58
11.61 4.4 15.99 1.27
8.67 9.99 9.12 11.56
0.82 2.97 1.61 0.0
1.4 1.24 2.24 3.74
4.8 6.95 4.59 11.61
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24.69 23.7 22.81 19.32
22.77 11.8 22.73 31.83
1.94 2.05 1.41 0.67
0.0 0.08 0.06 0.0
1.66 1.97 2.8 6.73
17.71 16.2 16.91 15.5
32.56 33.24 34.46 32.31
0.65 1.12 1.03 1.06
2.56 14.15 2.01 0.26
0.09 0.0 0.0 0.19
0.0 0.05 0.0 0.0
8.74 11.96 10.93 9.87
8.53 7.27 8.8 6.24
8.42 8.07 7.66 5.9
3.4 5.01 2.56 1.82
36.78 53.16 38.75 54.53
0.16 0.16 0.24 0.16
482.67 438.7 415.57 336.02
2.42 3.49 2.27 2.29
0.26 0.63 0.89 0.22
6.04 7.2 4.8 6.44
349.54 523.58 421.3 1293.06
103.59 98.39 106.36 84.91
11.51 14.47 10.89 10.31
3.62 4.42 3.0 2.44
0.0 0.66 0.12 0.33
0.1 0.1 0.0 0.1
1.34 2.08 1.7 1.73
2.35 6.33 2.98 2.12
5.79 5.09 5.47 5.28
5.96 13.1 7.23 11.37
1.63 3.54 2.05 2.02
0.58 1.71 1.13 0.39
0.07 0.58 0.54 0.29
0.21 0.42 0.16 0.63
0.4 0.47 0.6 1.07
0.42 0.21 0.21 0.36
107.5 95.65 117.88 88.73
0.35 0.51 0.65 0.83
0.0 0.0 0.12 0.0
632.38 653.43 623.32 806.51
0.31 0.26 0.04 0.0
0.35 0.26 0.13 0.09
0.61 0.67 0.55 0.8
4.84 6.27 3.96 1.58
25.03 24.09 22.68 8.56
93.43 72.83 91.35 75.36
0.0 0.0 0.14 0.19
517.14 824.39 594.37 742.07
4.73 7.25 6.49 5.03
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1583.98 1018.93 1385.15 1652.32
96.84 83.52 93.79 98.74
10.44 9.7 10.82 7.09
14.95 19.05 15.0 15.8
60.7 72.38 68.05 98.19
0.0 0.24 0.0 0.0
4.77 4.84 3.77 2.46
0.59 0.45 0.68 0.94
2.98 2.29 2.94 3.4
0.0 0.07 0.05 0.0
0.78 2.48 3.42 5.25
1.83 4.9 2.55 1.99
2.15 0.54 1.16 0.54
6.46 12.12 10.03 5.27
0.83 2.56 1.02 0.84
0.57 0.86 0.54 0.14
0.0 0.18 0.03 0.0
0.24 0.16 0.18 0.16
1.74 5.24 4.1 14.69
3.8 2.99 4.73 3.49
3.5 3.07 7.73 2.89
4.71 4.33 4.33 3.49
4.35 4.32 5.34 3.54
180.09 165.46 162.63 108.93
5.64 5.15 4.25 4.36
1.71 2.47 1.94 1.04
0.05 0.1 0.0 0.1
4.92 3.96 4.99 6.19
1.12 1.55 1.37 0.64
1.25 1.68 1.48 1.45
18.03 15.71 13.97 9.67
14.56 15.8 12.11 7.1
3.66 4.76 4.49 3.7
14.46 18.81 14.43 13.2
14.32 14.6 14.51 15.67
24.19 20.85 19.48 19.39
22.39 19.2 21.55 17.97
4.11 3.76 2.93 3.38
7.32 4.98 7.46 6.94
4.14 4.44 6.24 3.28
8.63 10.64 5.68 2.1
20.01 18.91 16.82 11.28
23.35 26.47 20.46 15.36
0.98 2.4 1.0 0.36
51.57 56.81 48.44 33.36
40.14 36.05 34.26 15.54
0.3 0.38 0.34 0.68
0.0 0.1 0.11 0.0
2.7 5.35 3.64 0.86
0.19 0.19 0.37 0.69
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23.59 19.02 18.64 53.03
2.34 3.75 1.45 1.21
54.25 48.56 49.1 39.15
5.22 6.08 4.82 4.37
0.12 0.0 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.72 4.36 2.45 1.11
5.94 10.33 5.29 5.01
8.6 11.36 7.8 7.15
113.48 130.84 86.04 13.43
15.82 12.97 14.15 14.9
57.89 58.85 51.01 30.95
3.8 2.67 3.55 3.24
4.75 5.23 5.12 4.42
24.17 29.02 23.7 16.4
0.45 1.58 0.54 0.14
1.27 2.21 1.86 5.8
91.69 74.14 78.29 67.37
23.58 17.8 20.38 15.55
7.27 8.18 7.97 9.12
13.9 19.33 14.08 11.25
7.73 7.03 7.19 7.23
7.94 5.95 7.24 8.44
6.53 7.21 5.93 4.89
10.64 9.91 9.58 6.32
0.41 0.37 0.33 0.17
14.05 13.27 14.54 12.51
104.09 99.65 94.52 91.27
4.71 5.27 4.81 2.18
26.62 30.21 21.1 13.88
13.17 15.25 9.41 8.69
57.65 55.79 54.7 35.27
19.23 22.97 16.7 23.47
3.12 2.56 2.51 1.91
41.68 41.5 41.94 41.23
17.43 14.23 14.67 13.92
1.54 1.99 1.26 0.98
0.26 0.43 0.43 0.7
13.63 11.55 13.68 14.76
244.54 180.18 201.08 175.87
20.63 20.93 20.11 19.27
69.26 90.92 70.06 46.8
5.31 6.27 4.67 4.46
13.61 13.56 14.17 3.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 0.13 0.3 0.07
5.33 5.59 5.09 3.46
0.62 0.72 0.93 0.62
4.45 4.2 3.61 2.78
2.86 1.97 1.79 0.41
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2.61 2.02 1.97 1.58
0.08 0.16 0.0 0.08
31.11 31.01 29.93 14.05
0.0 0.0 0.09 0.0
20.67 33.6 29.81 17.75
0.61 0.82 0.6 0.52
20.75 22.5 20.86 23.76
0.82 4.99 1.09 0.98
2.9 3.74 2.38 0.67
99.53 105.52 100.88 78.22
189.06 385.77 186.89 147.46
18.46 14.28 20.19 17.21
7.84 8.56 6.57 5.05
48.47 69.8 59.7 40.1
0.0 0.0 0.0 0.0
7.45 8.59 6.87 4.38
6.63 6.55 6.88 10.32
1.59 2.49 1.93 1.4
8.1 7.18 6.68 5.74
2.76 2.66 2.17 0.73
4.32 4.37 4.91 2.68
9.36 11.52 10.71 7.21
0.09 0.28 0.07 0.1
3.64 3.3 3.81 2.08
13.47 12.17 12.03 8.6
0.8 0.27 0.0 0.0
14.77 29.66 12.34 10.04
17.24 11.74 14.0 13.66
48.14 33.72 38.41 32.36
8.35 8.85 6.69 4.0
7.96 7.17 7.8 8.71
19.14 13.9 16.53 12.83
2.68 2.36 2.99 1.67
6.34 6.52 8.28 6.76
4.58 3.16 3.79 3.0
1.51 1.16 1.32 2.13
4.83 5.99 3.24 2.71
289.3 225.79 278.53 199.48
1.6 2.18 1.35 1.03
1.23 3.44 1.5 1.73
0.68 1.3 0.62 0.66
0.0 0.07 0.05 0.14
0.6 0.24 0.27 0.37
0.36 0.55 0.62 1.56
8.4 15.32 5.93 2.65
0.06 0.3 0.07 0.03
0.51 0.72 0.39 0.41
10.9 6.55 9.29 5.78
0.43 0.5 0.54 0.22
3.76 6.61 11.68 0.88
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3.04 3.53 2.95 2.34
29.4 20.46 26.99 29.72
0.21 0.0 0.16 0.0
24.58 25.13 23.02 18.97
10.21 11.02 8.75 10.32
3.02 3.3 2.61 2.11
2.12 3.23 2.49 2.91
1.86 0.72 1.89 1.37
4.06 4.77 4.74 4.36
30.87 19.75 24.68 23.41
12.49 11.1 11.1 9.02
185.7 133.02 174.07 190.58
2.89 3.81 3.4 3.1
5.33 3.79 5.76 6.44
38.81 29.33 35.74 28.84
42.03 38.2 39.27 27.49
12.77 13.21 12.85 6.06
234.67 276.04 252.98 199.42
21.62 15.79 19.1 12.48
106.87 59.98 74.42 51.48
0.14 0.14 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.79 0.66 0.14
2.1 2.92 2.96 1.36
14.72 12.48 13.63 11.07
1.82 1.78 2.34 3.05
6.34 3.76 4.61 4.14
0.71 0.32 0.53 1.43
0.34 0.29 0.37 0.58
2.35 2.29 2.66 2.51
19.85 22.54 15.92 11.08
6.14 8.2 5.25 2.88
3.11 3.24 2.9 1.83
14.53 15.25 13.45 12.09
2.32 2.33 2.62 2.55
11.05 9.89 10.59 7.98
4.33 5.92 3.05 1.98
1.66 1.06 1.54 0.99
1.33 1.34 1.1 2.37
17.3 17.9 17.26 33.17
11.49 9.16 11.12 6.29
15.04 12.11 13.07 10.52
3.66 2.57 3.02 2.08
5.59 6.95 4.88 4.61
852.17 1247.36 1029.9 1012.52
112.96 104.13 101.99 88.81
106.65 51.33 99.14 104.52
15.15 17.75 19.87 22.15
0.2 0.3 0.34 0.35
84.6 55.42 79.26 53.71
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1.41 1.47 1.7 1.6
1.69 1.69 0.81 1.5
7.93 9.37 7.58 4.56
22.66 20.19 18.01 9.99
5.27 6.47 6.29 3.27
0.06 0.0 0.0 0.06
0.07 0.0 0.0 0.0
0.7 1.47 1.15 1.31
281.02 223.97 247.61 161.5
6.53 13.64 6.64 2.67
60.96 45.71 64.32 61.43
9.23 9.71 8.83 4.54
269.36 247.29 328.91 295.81
48.98 73.36 46.19 8.13
0.3 0.69 0.29 0.04
87.51 56.76 81.75 53.03
36.56 38.99 34.82 30.94
2.64 4.23 2.28 1.43
15.88 17.05 16.4 11.77
1.11 1.76 1.41 1.57
4.71 4.31 3.71 3.36
26.63 26.45 24.75 18.1
10.05 8.97 7.78 4.66
2.01 2.35 1.8 2.56
6.64 7.72 6.52 5.17
9.26 11.99 9.63 7.78
5.55 7.46 6.83 5.4
0.61 0.41 0.38 0.0
16.59 15.28 14.33 13.99
6.9 6.98 5.55 3.38
11.96 7.13 8.21 9.65
34.2 24.85 30.81 21.75
270.98 209.41 213.12 160.23
0.64 1.41 0.53 1.22
4.66 2.99 4.11 3.72
14.32 11.73 12.91 7.57
2.77 3.33 2.33 1.21
14.26 15.91 12.33 6.27
3.5 4.21 3.82 1.85
1.43 5.37 1.72 0.5
1.73 2.75 2.05 1.34
55.99 38.79 54.99 37.14
8.2 8.41 5.0 3.06
0.34 0.4 0.17 0.17
11.39 13.56 10.37 9.99
2.64 4.03 2.65 2.87
2.19 2.82 2.45 0.88
0.47 1.49 0.88 0.87
12.99 14.98 14.6 6.53
2.07 3.02 1.76 1.69
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9.03 14.31 11.76 18.51
5.41 5.14 6.82 8.9
0.85 0.91 1.08 1.29
2.37 2.58 2.6 1.57
9.07 10.31 8.71 3.06
0.36 0.51 0.33 0.44
13.33 15.1 12.62 11.18
66.38 50.19 57.01 53.39
6.11 7.59 6.88 5.78
21.23 43.54 26.86 52.5
28.36 29.13 25.32 24.45
4.55 4.67 4.11 2.14
0.08 0.15 0.06 0.38
5.59 7.18 6.85 6.75
0.0 0.0 0.0 0.0
39.86 43.24 41.33 49.61
1.72 3.1 2.1 0.98
1.2 0.92 1.77 0.41
1.3 2.19 2.03 1.42
4.75 6.01 5.26 7.61
0.47 0.31 0.12 0.0
41.19 32.63 36.73 37.46
929.84 889.63 983.95 898.35
3.62 4.09 4.44 2.45
4.26 5.31 3.98 3.99
9.51 8.63 7.35 11.13
61.81 54.64 56.48 43.86
4.49 5.41 3.61 2.12
24.6 20.16 22.3 10.91
2.79 2.08 4.11 3.74
23.14 17.64 19.67 19.98
29.27 22.58 29.37 17.46
1.35 1.55 1.86 1.1
24.51 21.28 20.17 19.91
1.07 3.46 1.58 2.57
5.07 6.2 4.65 4.29
3.36 3.51 3.21 1.78
1.46 2.02 2.37 1.34
11.28 10.6 10.02 7.58
0.0 0.46 0.52 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 0.91 0.92 0.87
1.07 3.36 1.31 2.63
0.35 0.21 0.11 0.07
21.43 13.94 22.63 23.94
3.18 4.29 3.67 1.38
2.58 2.41 2.36 1.3
108.59 76.26 84.61 90.04
10.8 8.25 9.94 3.01
0.43 0.4 0.42 0.76
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2.9 2.19 3.02 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
1.76 1.87 2.01 1.06
0.65 0.53 0.58 0.0
314.91 744.35 294.97 4195.83
0.49 0.63 0.27 0.32
0.41 1.25 0.31 1.12
9.3 13.19 10.5 10.89
51.94 36.62 40.74 14.29
17.36 19.6 18.78 10.77
42.02 34.45 45.97 37.35
20.47 27.09 22.6 42.83
487.34 391.58 498.2 460.07
1.16 1.88 0.94 0.54
85.62 99.16 83.56 63.7
0.22 0.43 0.16 0.55
1.76 2.03 1.67 1.39
7.69 6.84 5.63 3.66
16.74 18.88 18.22 10.88
12.86 12.66 11.0 11.59
12.1 12.23 12.2 9.09
3.56 4.12 2.33 2.51
0.36 0.56 0.88 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 2.74 3.37 3.17
1.21 2.53 1.05 1.95
48.81 59.27 80.33 17.26
0.0 0.0 0.14 0.0
11.42 12.92 9.86 11.47
25.23 17.68 21.77 12.72
14.82 12.99 13.2 10.08
4.73 4.52 3.57 4.1
0.44 0.44 0.49 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
25.12 37.15 21.24 26.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.59 0.32 0.34
0.73 1.31 0.6 0.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.25 12.89 12.08 12.1
0.14 0.85 0.21 0.71
0.16 0.0 0.0 0.0
0.83 1.75 0.84 1.12
12.11 9.5 11.12 9.43
8.16 8.68 9.54 9.48
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13.55 7.64 11.75 6.94
0.91 1.71 1.2 9.96
2.86 3.29 2.81 2.6
0.45 1.82 1.62 10.54
2.13 4.79 2.63 2.07
0.12 0.49 0.32 0.43
0.3 0.9 0.71 0.87
1.68 1.29 0.97 1.3
1.41 2.2 1.18 1.0
0.14 0.18 0.07 0.23
0.24 0.12 0.41 0.25
1.11 1.9 1.72 2.18
22.1 17.56 12.59 10.39
103.84 75.66 71.99 58.23
0.11 0.17 0.21 0.23
3.6 6.07 3.11 3.83
35.22 29.62 30.0 21.91
0.21 0.27 0.36 0.07
2.65 2.22 2.14 1.16
0.0 0.12 0.06 0.16
0.0 0.0 0.08 0.06
0.17 0.23 0.17 0.29
74.81 158.8 101.1 234.31
0.82 1.65 2.06 2.35
10.76 11.01 10.98 7.6
2.43 3.42 2.67 2.46
1.72 4.64 1.64 0.73
1.65 3.45 6.23 4.24
131.74 112.16 126.7 81.93
6.25 5.21 6.62 11.45
58.35 44.14 62.32 47.99
10.28 11.5 8.94 3.91
6.78 7.28 7.38 5.58
11.29 7.21 9.19 8.1
0.0 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
21.98 27.4 19.79 23.7
24.05 20.37 21.99 22.93
18.49 25.54 13.52 6.36
2.0 2.23 1.67 0.74
0.09 0.0 0.0 0.09
1.01 1.89 1.07 1.14
23.55 16.77 21.65 27.74
3.06 4.9 2.06 1.92
7.22 4.81 5.92 6.72
8.27 8.81 7.9 5.22
6.13 6.83 4.28 4.39
13.98 14.34 13.24 10.76
28.93 24.42 25.97 20.43
0.0 0.0 0.0 0.15
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0.0 0.0 0.0 0.0
15.13 13.88 12.76 9.19
51.02 44.75 44.62 36.89
6.34 8.24 7.43 7.71
11.36 12.87 12.47 10.75
3.24 2.67 2.79 4.56
100.34 91.9 98.96 110.7
42.41 37.41 39.76 38.38
0.19 0.38 0.43 0.77
83.03 67.03 76.71 70.16
25.72 21.31 25.45 17.23
4.4 4.79 3.51 2.45
5.11 4.19 4.42 3.41
3.66 7.05 3.7 3.19
84.41 74.0 63.64 117.62
2.3 2.13 2.74 1.61
1.06 1.34 1.22 0.85
103.57 91.04 111.52 138.57
30.53 24.85 30.86 22.01
29.47 29.97 26.85 26.28
34.33 34.92 35.18 23.11
1.9 2.26 2.41 1.84
5.45 6.19 4.76 3.74
0.0 0.0 0.0 0.07
3.26 3.67 3.27 3.74
15.66 13.79 13.64 12.07
12.67 13.35 11.03 11.44
1.18 1.48 1.09 1.39
9.51 14.39 9.42 5.29
198.11 322.99 227.22 103.21
1.96 2.45 2.11 1.76
6.65 7.15 8.09 4.03
9.19 8.59 8.27 7.75
57.55 47.9 55.32 47.6
2.27 3.92 2.37 2.98
23.1 19.65 17.65 7.59
76.36 63.05 58.7 33.73
3.94 3.41 2.87 2.02
0.91 1.68 1.66 0.84
11.94 13.05 9.0 8.34
0.86 1.34 0.62 0.44
0.11 0.11 0.0 0.22
2.05 3.44 2.14 3.06
0.62 0.34 0.15 0.83
12.37 8.81 10.82 8.0
2.72 2.92 2.95 1.66
13.57 11.47 12.25 10.35
2.68 3.21 2.57 0.88
92.02 87.87 58.41 0.38
8.26 7.2 6.29 6.25
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7.22 7.34 6.54 6.0
33.31 36.19 30.05 12.52
8.18 8.82 8.17 7.47
0.11 0.32 0.16 0.0
1.2 3.48 1.99 2.39
3.5 3.9 2.47 2.13
0.28 0.0 0.07 0.09
1.78 3.42 2.98 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.14 0.0 0.0
1.14 0.82 0.43 0.49
1.66 1.04 1.5 0.77
20.82 16.28 20.46 53.03
3.91 6.31 4.05 2.71
16.78 14.45 16.01 13.36
0.75 1.9 0.77 1.76
42.64 36.64 36.47 39.41
26.8 12.64 18.21 18.73
12.28 10.4 11.6 12.55
1.78 1.59 1.59 1.4
1.14 1.14 1.21 1.44
0.68 1.09 0.69 0.86
0.0 0.69 0.69 0.47
3.85 6.37 3.15 4.87
26.14 24.03 24.49 18.65
0.12 0.12 0.24 0.16
19.75 30.2 33.14 22.47
14.55 14.43 11.83 7.05
0.0 0.17 0.0 0.0
3.75 3.35 3.7 2.01
9.78 8.49 7.8 4.73
20.47 21.94 18.91 9.93
1.37 1.67 1.28 1.29
4.97 3.32 5.26 4.2
0.07 0.28 0.28 0.14
1.28 2.04 0.9 1.49
2.88 2.3 2.32 1.97
22.16 18.15 19.09 14.53
31.25 29.74 30.85 27.86
1.72 2.32 1.36 1.45
1.62 5.83 1.43 1.78
2.36 6.02 1.7 1.69
11.23 10.75 9.51 4.11
0.65 0.88 0.9 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.3 0.11 0.07
0.38 0.33 0.5 0.19
2.31 3.74 2.89 2.44
11.2 13.72 10.44 9.39
0.0 0.0 0.0 0.0
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7.3 8.62 7.07 5.14
21.25 18.35 20.68 16.57
0.52 2.43 0.52 0.7
19.6 26.56 22.8 20.01
1.22 1.67 0.92 1.75
0.65 0.44 0.41 0.22
0.18 0.0 0.23 0.18
0.0 0.0 0.03 0.14
10.42 11.31 11.38 7.79
14.24 20.55 19.56 10.03
1.25 2.27 3.21 0.76
9.59 11.96 12.93 5.87
13.08 7.1 11.58 13.67
27.92 18.65 21.56 30.62
6.21 8.27 5.42 1.69
16.32 13.54 15.67 13.33
6.1 11.51 8.51 29.18
6.13 6.93 5.45 3.2
90.7 89.93 80.35 81.74
2.81 2.33 2.79 3.74
0.16 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
46.99 52.33 41.02 71.48
129.76 106.7 90.58 95.15
15.57 15.29 15.1 14.19
0.0 0.39 0.35 0.24
0.45 0.9 0.56 0.34
0.44 1.54 0.29 0.17
2.97 2.76 2.75 0.68
6.69 10.15 12.34 463.25
0.07 0.21 0.21 1.05
7.73 9.08 7.58 8.85
0.37 0.0 0.46 0.0
2.86 3.99 2.96 2.71
30.0 28.18 30.39 27.97
0.1 0.19 0.14 0.0
71.98 38.68 55.63 16.29
0.13 0.07 0.74 0.07
2.38 2.69 4.03 4.51
67.26 57.29 66.53 41.54
2.86 3.21 2.37 1.98
0.0 0.0 0.0 0.0
10.73 7.88 9.45 9.05
19.17 11.34 18.74 12.6
34.09 25.14 28.88 28.77
6.63 5.91 7.99 5.58
10.3 4.03 7.08 8.52
19.56 24.36 15.2 4.27
0.38 0.84 0.51 0.23
1.33 1.71 1.5 1.97
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27.44 24.62 24.61 23.62
3.31 2.67 1.88 0.49
0.0 0.13 0.19 0.0
0.13 0.39 0.15 0.07
0.3 0.95 0.86 0.11
8.0 5.61 6.44 4.96
0.19 0.29 0.07 0.39
0.51 0.51 0.44 0.37
7.87 9.7 5.83 4.46
9.88 12.82 8.85 9.08
0.61 7.55 8.24 2.14
0.05 0.09 0.07 0.05
20.56 13.93 20.15 10.58
5.39 6.17 5.97 4.25
7.96 7.13 7.67 5.89
0.79 1.05 0.39 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
20.57 29.28 13.96 3.72
0.11 0.0 0.0 0.0
19.8 20.08 22.99 20.92
5.2 6.9 5.32 6.29
12.36 13.03 12.11 12.99
0.0 0.08 0.06 0.0
8.87 9.63 6.94 4.26
4.14 3.35 3.3 2.12
0.26 0.4 0.54 0.13
6.28 4.94 6.46 5.26
2.49 4.46 3.37 2.37
59.89 59.33 78.53 113.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
435.51 445.7 392.79 265.28
5.91 5.8 6.21 5.76
17.93 16.78 17.01 11.44
2.88 3.39 2.08 1.49
0.0 0.0 0.27 0.0
19.5 17.29 15.58 12.43
20.19 15.76 16.82 17.9
2.67 4.62 3.24 4.69
108.15 129.24 119.4 124.43
15.25 15.74 12.27 8.82
2.8 2.73 2.23 3.62
259.74 168.3 218.42 160.46
15.93 14.11 13.31 10.94
124.4 103.97 111.57 61.7
30.04 28.03 27.77 20.23
2.42 2.27 1.92 1.51
15.12 13.52 14.3 10.57
63.48 103.65 58.91 36.24
6.72 6.78 5.95 5.97
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11.5 11.08 10.85 12.46
19.11 14.57 21.18 21.05
88.81 95.86 109.42 152.78
7.0 2.7 6.56 7.08
51.35 46.83 52.44 35.7
4.67 5.56 5.23 3.36
42.61 33.72 33.41 30.46
3.29 4.29 3.27 3.11
0.77 1.19 1.01 0.47
2.82 2.83 2.0 4.15
0.0 0.21 0.16 0.0
7.19 8.36 6.25 2.9
2.54 2.87 1.75 1.93
5.28 8.2 4.64 2.54
10.63 9.99 9.74 8.38
66.74 71.59 54.11 25.22
29.05 33.85 28.04 48.77
4.84 5.39 4.34 4.44
1.38 1.56 1.15 1.01
35.52 39.54 31.16 36.33
0.0 0.05 0.0 0.0
67.9 81.37 63.62 90.25
6.54 7.91 5.68 7.06
19.54 24.34 18.11 10.07
33.47 32.04 30.16 29.92
0.3 0.71 0.4 0.09
2.71 4.77 3.51 3.15
29.49 31.76 31.79 34.96
0.53 0.27 0.0 0.0
13.61 16.75 14.78 10.16
0.0 0.0 0.0 0.0
9.78 7.03 12.7 10.16
2.02 2.72 1.48 2.31
0.07 0.0 0.0 0.0
3.25 2.1 2.85 2.23
5.26 7.75 4.08 2.0
2.91 4.67 3.26 3.14
1.1 1.9 0.87 1.22
33.66 27.41 28.98 23.45
0.0 0.0 0.0 0.0
9.24 5.98 6.44 3.49
0.74 1.43 1.63 0.92
8.14 8.56 7.94 3.21
1.08 1.26 1.12 0.44
5.51 6.76 5.18 3.13
3.34 2.41 3.53 2.9
0.2 0.27 0.27 1.5
45.23 59.1 52.07 25.32
12.92 13.58 10.65 7.48
1.21 0.64 0.91 0.64
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0.11 0.11 0.08 0.0
16.9 14.74 16.39 11.52
8.4 7.76 7.4 6.92
29.09 28.29 27.33 22.39
0.0 0.47 0.12 0.16
0.0 0.43 0.0 0.33
6.49 8.49 4.6 5.27
0.75 0.25 0.0 0.25
4.03 5.08 6.14 6.31
1.24 2.38 2.54 1.34
0.75 0.54 0.97 0.07
5.08 3.16 3.66 3.01
161.49 185.99 191.15 113.4
1.27 0.79 0.59 0.59
15.72 16.61 14.46 12.0
0.48 0.81 1.12 0.94
3.28 4.04 5.0 3.04
1.26 1.26 0.61 0.82
0.17 0.0 0.0 0.0
0.16 0.12 0.03 0.08
0.36 0.77 0.15 1.23
1.85 2.67 1.98 0.84
3.82 9.31 5.85 4.82
4.67 5.58 5.18 3.03
8.34 9.63 6.29 6.44
36.98 32.96 36.66 30.03
1.43 2.27 1.25 1.95
568.15 438.39 467.09 459.65
8.46 10.73 6.54 6.75
6.1 9.08 6.66 5.1
32.42 20.63 24.92 18.6
0.56 0.46 1.01 0.31
0.18 0.28 0.49 0.37
9.89 10.81 12.13 14.85
0.84 0.6 0.72 0.49
33.68 33.66 33.18 20.49
2.39 5.32 2.25 3.77
3.07 4.03 2.9 2.08
579.23 521.82 577.73 418.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 1.94 1.4 2.34
0.33 0.13 0.2 0.88
0.08 0.08 0.03 0.28
72.4 59.58 72.5 106.81
112.15 81.6 94.16 51.58
169.48 194.8 156.87 130.13
3.17 3.8 5.11 4.69
17.96 25.14 27.61 64.4
1.24 2.07 1.24 1.32
1.39 0.96 1.31 0.53
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0.81 1.02 0.99 0.0
5.03 7.08 7.42 12.83
141.31 119.21 119.71 111.85
1.28 0.94 1.32 1.53
0.0 0.0 0.0 0.0
15.28 16.78 13.21 9.0
0.0 0.0 0.18 0.0
5.6 5.64 5.43 4.93
3.06 3.01 2.62 2.94
7.98 8.85 8.07 8.57
11.99 13.16 10.34 7.0
0.37 0.6 0.62 0.7
0.37 0.3 0.42 0.34
346.56 473.06 279.83 67.64
36.62 63.91 31.42 7.19
0.15 0.83 0.4 0.15
0.42 0.92 0.54 0.04
5.91 6.26 5.02 3.44
1.43 1.59 1.29 1.47
2.19 2.83 2.59 3.86
3.92 3.93 3.61 2.72
0.52 0.52 0.28 0.37
0.1 0.7 0.0 0.0
25.67 23.88 23.5 20.01
26.83 41.81 23.26 58.77
0.52 1.08 0.6 0.51
0.0 0.0 0.05 0.36
7.84 9.29 8.75 5.55
10.42 11.46 9.83 7.33
29.33 18.41 24.97 17.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.82 2.27 1.01 1.3
0.18 0.0 0.0 0.06
0.18 0.12 0.27 0.24
9.84 13.9 10.43 7.05
2.62 3.34 2.95 2.28
14.37 19.56 13.43 5.8
17.85 17.11 15.69 9.72
0.67 0.34 0.33 0.54
22.96 23.99 19.4 21.64
0.97 2.1 1.07 0.53
3.95 6.09 5.09 3.76
42.27 42.73 38.31 29.97
7.78 9.49 7.96 5.73
10.76 8.76 8.99 6.19
11.98 14.98 6.01 19.26
0.34 0.43 0.35 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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3.9 2.73 3.52 1.97
0.2 0.21 0.0 0.0
8.62 8.39 6.19 2.98
16.25 12.08 14.51 10.37
17.13 20.0 15.71 8.26
1.66 3.51 3.05 5.73
31.56 35.41 32.78 21.45
0.21 0.42 0.31 0.42
9.49 10.54 8.74 6.3
19.81 28.52 18.85 19.72
65.03 58.05 59.93 49.22
7.43 8.88 7.87 5.7
14.61 17.83 15.8 12.88
3.74 4.57 4.04 3.66
0.58 0.36 0.27 0.59
15.29 15.42 15.31 11.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.08
15.56 11.26 11.33 8.97
2.16 1.92 1.76 1.6
3.99 3.47 3.92 3.31
2.41 2.88 1.38 1.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
11.71 10.27 9.99 10.99
43.99 46.21 43.59 42.76
3.51 3.78 3.79 2.13
16.93 16.03 17.49 17.91
2.99 5.23 3.06 1.4
296.6 225.99 231.45 161.51
27.23 19.58 23.84 20.57
1.56 2.77 1.81 0.73
5.72 5.19 5.46 2.86
6.23 6.81 5.73 4.63
2.59 6.66 4.11 4.3
7.68 7.07 6.46 4.27
1.32 2.42 1.32 0.61
2.94 2.88 1.95 0.78
0.73 1.04 1.33 1.57
17.32 10.2 13.58 10.66
4.5 4.56 4.81 3.51
31.25 25.62 29.39 24.4
574.8 460.89 605.04 520.31
12.1 9.25 10.01 9.6
0.96 1.46 1.34 1.23
12.09 12.09 10.51 4.59
5.39 6.15 5.0 2.58
49.55 36.74 37.99 25.55
10.52 7.08 10.58 2.91
2.91 5.53 4.25 3.53
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15.6 18.62 12.74 12.22
127.65 117.53 91.94 84.16
19.6 17.25 17.08 10.3
37.87 27.59 32.74 27.38
5.63 3.31 5.79 3.18
4.12 27.67 6.78 0.95
18.0 15.58 16.95 15.32
2.07 2.33 1.56 1.17
0.19 0.19 0.0 0.19
9.56 10.06 9.51 7.88
53.96 33.82 45.08 44.29
0.52 1.31 0.7 0.33
4.2 5.92 4.05 1.54
1.89 2.66 1.22 2.33
20.44 14.11 17.28 17.86
0.74 0.61 0.67 0.79
1.89 2.84 1.49 1.62
1.2 1.04 1.21 0.65
9.49 6.44 6.21 6.88
25.31 24.85 22.77 19.39
10.13 14.86 15.12 11.88
1.02 1.98 1.53 1.37
45.41 61.48 47.71 27.36
0.44 0.95 0.71 1.76
0.0 0.0 0.0 0.0
1.07 1.2 1.53 1.21
2.04 2.59 2.67 2.27
46.3 53.72 39.52 20.29
16.49 13.89 16.91 11.55
4.47 5.25 4.82 4.73
1.4 2.17 1.53 1.15
38.96 29.9 34.77 28.69
51.92 37.84 52.75 64.54
17.01 18.91 16.99 8.8
3.46 3.25 2.93 3.35
4.75 2.57 4.38 4.99
27.97 25.62 23.09 20.18
2.43 2.39 2.37 2.31
1.46 0.77 0.81 0.7
5.24 5.54 5.27 4.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 0.34 0.43 0.46
17.39 23.42 16.8 18.73
187.21 196.97 169.05 105.16
1.41 0.97 0.97 0.98
316.46 1066.87 292.81 45.12
1.08 2.04 1.25 0.96
5.67 6.53 6.81 5.14
7.85 19.26 8.98 5.75
192.59 116.12 135.38 122.52
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9.56 6.99 8.53 6.24
46.58 63.42 43.57 25.29
6.71 7.65 7.13 6.78
71.56 76.18 69.83 44.12
36.19 31.16 31.69 23.07
4.2 4.7 3.87 1.47
0.0 0.18 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14.16 17.92 14.53 13.04
3.14 2.36 2.68 2.24
5.47 5.76 7.69 4.97
89.16 92.03 79.72 62.03
4.51 3.64 4.03 2.98
11.75 13.54 11.02 5.25
3.42 4.99 4.23 3.9
38.73 41.51 36.16 21.59
27.69 24.95 28.28 27.23
2.03 2.95 2.24 1.77
33.78 30.83 31.04 27.43
1.12 1.69 0.88 1.29
10.3 8.76 8.83 4.81
0.0 0.0 0.0 0.0
6.89 7.23 6.11 5.6
5.2 4.4 3.72 4.16
22.86 15.15 17.79 19.95
4.35 5.56 3.79 3.98
13.17 10.42 9.63 9.56
3.72 4.59 3.81 2.9
20.71 17.32 24.81 19.53
25.84 27.35 26.2 27.64
128.62 125.22 119.42 132.74
0.43 0.98 0.64 0.55
3.7 5.44 3.33 2.87
45.62 33.86 48.23 40.64
0.17 0.7 0.26 0.18
205.85 88.67 222.14 75.86
17.41 14.02 14.71 15.25
0.35 0.44 0.26 0.44
4.3 3.83 4.31 2.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.06 0.12 0.13
0.18 0.18 0.0 0.46
0.0 0.0 0.06 0.0
5.01 6.12 3.85 2.31
0.0 0.0 0.0 0.0
109.44 106.03 94.85 30.28
113.54 95.28 109.88 103.18
14.8 13.27 13.88 16.57
7.59 6.02 7.7 7.77
26.78 27.23 26.67 16.3
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5.26 7.62 4.5 5.92
16.09 16.09 15.56 13.98
4.65 5.28 5.11 4.26
120.45 190.86 205.69 154.31
8.47 12.3 10.52 11.91
88.31 131.22 95.56 197.8
0.15 0.2 0.57 0.15
3.06 4.37 4.49 1.63
1.43 1.21 2.4 0.22
0.0 0.0 0.05 0.0
0.44 1.05 0.66 1.0
9.42 14.19 10.1 8.46
2.97 1.99 1.26 0.46
4.75 2.65 5.96 0.8
1.09 1.64 0.86 0.67
0.9 1.61 1.21 0.61
0.0 0.0 0.12 0.0
0.1 0.0 0.08 0.0
0.12 0.24 0.27 0.12
6.02 2.67 5.37 2.61
0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 0.96 1.64 0.97
0.32 0.6 0.42 0.42
0.0 0.11 0.08 0.44
0.2 0.2 0.08 0.2
1.85 1.7 1.57 1.31
21.61 17.28 21.96 17.54
4.54 4.24 4.56 5.86
57.49 60.41 79.33 86.3
3.9 2.3 2.7 3.65
1.13 1.74 1.42 4.11
1.38 1.09 2.19 1.39
0.58 0.67 0.69 0.25
0.65 1.73 1.35 0.58
0.09 0.0 0.0 0.0
0.33 0.71 0.53 0.28
1.35 2.24 1.89 1.85
0.18 0.14 0.1 0.05
4.13 3.62 4.77 7.73
23.08 19.36 24.61 20.24
0.08 0.56 0.12 0.08
6.55 9.09 5.7 5.91
1.26 1.74 1.19 0.51
0.21 0.57 0.39 0.21
0.06 0.58 0.29 0.58
2.98 2.84 2.96 1.51
8.62 11.94 6.92 5.61
0.17 0.0 0.0 0.0
1.71 1.32 1.6 0.66
1.84 3.17 1.7 0.88
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8.1 11.04 6.65 5.85
0.48 0.19 0.51 0.19
0.0 0.06 0.09 0.06
47.74 132.17 48.42 24.97
8.92 7.28 7.4 5.32
0.86 1.83 1.16 3.0
4.61 3.02 2.91 2.29
9.31 9.83 8.54 7.85
5.76 4.79 4.89 1.74
17.5 16.35 18.65 9.13
1.42 1.59 2.52 1.6
4.37 3.35 4.22 4.12
1.76 3.02 1.99 1.56
0.12 0.73 0.27 0.12
0.07 0.0 0.05 0.0
0.18 1.0 0.14 0.46
3.81 3.25 3.82 3.57
160.84 131.05 136.54 106.34
2.55 3.57 3.26 1.88
9.03 13.83 7.72 5.34
6.22 7.01 5.47 3.58
50.78 30.54 35.41 22.94
2.85 3.33 2.92 1.45
0.13 0.0 0.0 0.0
6.18 4.57 5.02 3.95
4.97 5.34 5.38 3.52
1.24 1.89 1.09 0.61
3.19 3.28 3.59 1.9
1.1 1.5 0.89 0.71
22.71 20.06 23.31 19.95
3.16 2.3 2.38 2.52
0.0 0.0 0.0 0.0
48.88 38.11 47.41 47.46
9.66 10.42 8.7 6.73
5.12 6.17 5.16 4.13
1.13 1.76 1.47 1.22
13.01 10.22 10.97 9.8
4.77 6.07 3.75 5.79
21.93 23.74 24.61 11.42
22.83 21.3 20.19 24.48
1.93 1.77 1.5 1.55
8.4 9.11 7.69 5.05
304.7 336.66 398.73 388.2
31.81 31.61 30.58 19.2
3.5 3.67 2.96 1.47
4.49 5.71 5.33 4.02
0.57 0.68 0.51 1.03
4.98 4.36 3.88 2.64
88.21 76.01 84.98 46.24
91.53 78.96 75.71 50.05
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7.94 7.77 7.59 4.18
18.65 14.22 13.75 10.86
3.63 1.75 3.64 2.99
0.0 0.11 0.17 0.0
0.19 0.77 0.5 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
16.03 17.45 15.27 14.26
8.13 9.56 8.12 7.52
0.0 0.0 0.13 0.0
13.06 30.04 29.82 8.27
2.99 12.55 10.99 15.38
5.83 2.39 4.36 2.66
9.76 6.87 6.78 5.73
1.61 1.45 1.42 1.63
1.42 3.63 3.48 7.67
8.46 47.36 11.01 1.14
4.77 5.75 3.53 2.19
20.08 24.48 14.56 13.13
0.08 0.08 0.06 0.25
0.0 0.19 0.28 0.95
74.99 118.1 98.38 82.44
4.23 9.68 8.73 3.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.07 0.05 0.07
0.72 1.02 1.01 1.28
0.74 0.84 0.49 0.65
3.44 4.25 4.23 4.49
9.28 8.98 7.25 5.46
13.19 11.72 11.45 6.56
0.0 0.0 0.0 0.0
7.64 8.54 8.71 7.92
58.29 60.52 59.19 60.07
4.58 4.93 4.94 5.67
488.59 422.23 414.67 452.46
0.17 0.0 0.0 0.0
9.17 12.39 6.91 3.47
30.68 33.62 29.89 30.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.08 0.0
10.85 20.43 13.42 26.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.72 0.24 0.3 0.65
224.19 216.79 235.42 320.06
38.54 31.72 31.9 23.19
11.15 34.06 12.46 14.83
23.25 122.09 36.52 9.58
0.0 0.0 0.0 0.0
1.33 3.62 3.44 0.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.76 1.77 1.86 1.01
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2.53 1.56 2.0 0.87
30.5 28.71 29.98 25.31
0.25 0.31 0.23 0.25
32.82 34.52 31.35 26.79
11.65 10.47 10.88 9.2
0.61 1.62 1.41 0.71
3.6 5.59 3.44 3.14
0.0 0.11 0.33 0.0
11.38 10.53 11.39 11.5
60.2 39.22 43.49 40.59
0.0 0.16 0.23 0.16
0.0 0.0 0.08 0.0
9.74 8.56 9.66 9.12
34.34 33.88 33.32 33.74
7.36 6.62 6.77 5.82
4.83 6.79 4.97 7.14
0.87 1.56 0.9 0.52
12.09 8.52 9.3 9.39
6.43 4.13 6.04 4.35
25.39 20.37 19.94 15.07
9.23 9.27 9.54 5.94
0.0 0.0 0.0 0.0
1.55 4.41 2.3 3.3
4.29 4.76 4.25 3.42
2.49 2.59 2.08 2.24
6.02 5.57 5.09 4.39
9.22 10.07 11.23 8.67
12.83 13.85 13.34 10.36
3137.87 2775.81 2970.69 2808.66
765.34 769.03 963.37 876.8
2.63 1.47 1.43 0.37
3.15 3.13 2.79 4.23
35.21 22.21 27.07 26.2
13.09 12.62 12.82 6.86
1.92 1.51 1.98 0.9
12.39 30.01 10.69 5.06
0.0 0.13 0.14 0.13
12.29 18.27 10.9 14.74
37.66 33.86 32.17 22.7
3.16 3.2 3.11 2.29
3.35 4.32 3.1 4.38
4.41 4.97 4.6 2.81
18.44 16.5 17.11 12.55
7175.32 7050.83 6929.2 3631.2
2.35 3.66 3.31 2.77
1.19 1.41 1.01 1.3
0.95 1.1 1.43 0.05
199.83 195.72 199.17 188.86
0.0 0.0 0.0 0.0
123.38 98.56 103.35 100.22
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5.14 2.49 3.04 1.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.29 0.0
8.39 6.62 9.28 8.68
0.64 0.37 0.36 0.54
2.62 1.48 1.23 3.31
0.04 0.08 0.13 0.0
12.06 16.46 12.43 9.97
0.0 0.0 0.08 0.2
1.04 1.42 1.42 0.57
9.01 28.2 15.06 4.44
6.53 8.28 5.92 4.52
168.1 136.91 149.32 116.34
1.91 3.34 1.87 2.86
0.0 0.51 0.13 0.34
1.44 1.67 1.17 1.68
1.34 1.92 1.1 0.77
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.75 0.84 0.19
0.81 1.17 0.92 0.65
0.0 0.14 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.3 0.0
1.32 2.07 1.27 1.04
0.25 0.51 0.1 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.53 23.45 10.77 9.02
12.55 13.49 10.88 10.18
1.95 3.09 2.57 6.39
6.03 9.99 4.85 13.51
0.48 2.23 1.23 1.02
0.45 0.84 0.48 0.52
7.63 8.92 7.13 7.93
16.88 21.91 14.64 9.17
144.9 115.9 132.14 80.61
2.81 3.13 2.86 1.68
4.76 15.16 9.66 4.18
2.47 3.29 2.32 1.18
0.68 0.41 0.44 0.27
0.26 0.52 0.46 0.42
7.86 5.79 7.61 7.31
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 1.68 1.36 0.71
71.11 56.07 61.0 63.78
0.65 1.54 4.93 0.83
0.09 0.0 0.0 0.0
18.78 17.22 16.97 10.84
2.35 2.11 1.24 1.21
0.8 0.77 0.58 0.68
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4451.3 4009.01 4072.21 2186.01
9.41 10.0 7.76 6.15
5.04 6.33 6.7 6.03
2.86 3.16 2.63 4.14
1.55 1.88 1.41 1.2
36.46 39.7 32.37 19.49
7.94 15.72 8.78 11.85
7.68 11.93 8.18 9.37
44.92 53.09 46.72 55.8
0.95 1.59 1.83 1.12
13.55 10.99 14.73 8.42
16.31 20.77 14.6 13.9
35.32 23.84 28.01 23.12
2.63 2.16 2.69 2.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.4 0.33 0.42
7.09 9.11 9.32 7.34
554.36 535.53 662.59 628.89
11.13 6.8 10.71 7.71
12.11 12.29 12.85 12.94
6.69 6.8 6.25 5.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.07 7.18 6.37 6.22
4.69 4.45 4.03 2.63
0.71 1.09 0.85 1.19
9.48 9.52 9.18 8.35
0.0 0.0 0.0 0.0
23.45 20.03 19.4 23.38
0.5 1.28 0.64 0.98
0.92 1.06 0.57 1.97
0.0 0.15 0.0 0.08
11.62 14.5 8.36 6.37
0.73 1.53 1.02 0.74
9.98 9.55 11.35 20.18
2.18 3.81 2.8 1.77
3.33 3.04 3.55 2.13
24.85 57.85 41.33 67.03
24.18 25.35 21.61 17.0
3.06 4.31 3.84 2.98
0.18 0.18 0.0 0.18
0.91 0.99 0.62 1.25
0.1 0.2 0.12 0.1
9.11 8.83 6.91 6.03
26.58 19.88 22.78 25.4
6.16 6.13 5.43 3.45
0.74 1.64 0.58 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.11 0.05
0.93 2.86 1.67 1.33
39.08 40.14 30.51 15.83
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5.41 6.24 4.98 2.84
0.07 0.07 0.1 0.0
41.12 35.3 39.48 38.55
0.0 0.0 0.05 0.13
4.12 4.48 4.24 3.82
4.14 5.14 4.18 3.1
2.56 2.8 2.63 11.28
0.26 0.0 0.19 0.13
1.09 0.77 0.9 0.78
6.71 7.87 5.53 3.85
61.78 59.81 57.76 36.7
61.91 50.38 57.85 54.46
13.23 17.09 13.42 10.63
1.24 2.02 1.08 1.85
1.1 1.03 0.83 0.74
1.07 1.4 1.09 0.7
5.39 3.52 4.75 4.74
5.82 8.06 6.51 5.37
3.53 4.49 3.05 0.95
6.92 5.94 6.7 4.8
5.28 8.26 4.38 2.16
2.43 2.0 1.88 2.52
54.57 59.34 48.11 49.11
13.47 17.53 14.27 9.94
17.24 8.01 11.97 12.16
5.34 6.72 4.93 3.23
2.09 2.39 1.37 1.81
1.12 2.0 1.37 1.92
3.15 3.61 3.07 2.41
1.94 2.38 2.26 2.02
33.21 26.39 34.79 32.24
2.11 2.12 1.86 3.25
6.33 6.36 6.72 6.57
40.66 24.52 33.8 35.69
1.31 2.14 1.69 2.16
0.21 0.31 0.39 0.21
0.0 0.15 0.22 0.0
5.83 5.85 5.32 6.48
2.64 2.84 1.71 0.57
2.05 2.24 3.26 2.47
0.0 0.15 0.0 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
1.37 1.62 0.94 2.13
6.49 6.13 6.65 5.83
6.07 6.37 5.74 5.34
0.08 0.0 0.0 0.09
12.59 23.16 15.0 9.42
3.89 4.13 3.27 3.85
1.36 2.29 2.54 2.89
0.48 0.56 0.43 0.28
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.37 0.14 0.38
1.17 1.52 0.97 0.47
9.71 6.3 7.79 7.94
3.43 2.94 2.49 2.96
0.08 0.46 0.17 0.54
27.65 21.89 23.94 24.39
5.86 5.89 5.65 5.21
1.43 2.45 2.31 1.36
4.08 3.99 3.15 2.04
0.61 1.02 0.95 1.03
39.34 36.58 37.11 34.75
6.17 7.61 6.81 5.47
45.45 28.62 34.64 21.37
565.67 524.79 519.29 539.44
34.03 32.49 30.47 27.18
0.06 0.12 0.09 0.06
0.14 0.32 0.29 0.07
176.78 84.86 114.26 51.99
0.0 0.0 0.0 0.57
187.37 159.9 170.8 117.84
84.78 67.19 65.72 66.36
18.0 16.11 16.35 15.43
19.16 17.16 16.55 11.16
3.77 3.4 3.07 2.59
67.52 129.68 116.85 66.84
1.17 1.5 1.28 1.99
0.55 0.37 0.14 0.18
0.0 0.11 0.0 0.11
0.09 0.18 0.0 0.45
2.76 4.49 3.62 2.69
15.01 14.25 15.59 13.51
5.02 6.07 4.27 2.24
8.14 5.61 5.14 3.35
11.83 8.73 9.94 8.13
12.8 10.62 10.91 11.03
28.09 24.01 24.63 20.1
6.97 5.8 6.21 4.38
5.84 4.72 4.61 4.18
2.66 3.75 3.01 1.2
1.94 5.35 2.37 1.2
0.33 1.33 0.2 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
27.31 25.44 25.55 21.62
7.23 7.81 7.23 5.6
128.07 99.4 113.57 66.31
6.42 6.68 5.19 10.72
8.33 7.78 6.21 6.29
1.49 1.0 1.04 0.66
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22.72 15.7 20.73 16.19
6.22 6.75 5.99 5.71
0.0 0.25 0.0 0.0
19.99 21.68 16.42 12.11
31.66 25.02 29.05 15.72
8.64 6.69 6.26 4.47
1.19 1.33 1.31 1.07
25.93 33.77 22.86 23.56
27.21 26.69 28.51 16.37
22.25 21.75 18.97 13.86
33.84 43.08 31.68 48.4
3.7 4.02 3.02 1.42
3.07 3.44 2.58 3.0
15.67 17.46 14.9 7.56
654.39 578.6 568.29 609.19
388.69 348.31 405.42 364.61
4.44 4.34 3.38 5.28
4.52 5.04 4.26 3.43
1.3 1.9 2.23 4.31
9.0 10.98 9.78 7.36
2.51 1.99 2.44 1.66
46.09 58.98 50.09 76.4
11.7 9.41 7.34 8.96
51.31 25.57 40.65 28.39
71.48 57.27 78.61 54.07
3.22 6.25 3.38 5.63
3.93 2.38 2.24 1.37
3.86 4.5 2.96 3.23
13.97 13.23 11.3 9.13
7.17 7.41 7.04 6.27
6.05 6.83 6.32 3.91
12.53 12.85 11.37 12.66
14.45 16.41 13.01 14.12
73.24 65.92 63.33 80.13
18.64 22.71 17.0 13.86
7.04 6.8 7.23 4.21
10.49 8.12 10.2 9.18
0.75 0.76 0.8 0.76
7.12 6.4 7.97 9.8
22.55 19.96 17.46 10.68
15.49 13.3 16.5 13.12
0.13 0.0 0.0 0.0
11.46 13.31 12.8 9.77
28.62 24.48 20.73 13.54
8.78 9.59 8.06 5.87
0.08 0.32 0.12 0.16
14.66 11.47 13.63 7.02
0.0 0.0 0.0 0.0
4.19 4.78 4.36 3.0
5.16 6.69 5.65 4.67
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3.72 4.43 5.67 4.04
14.6 11.96 14.61 11.45
5.83 9.3 6.49 5.74
10.48 10.86 9.81 7.37
36.69 44.95 26.72 23.24
1.48 1.34 1.45 0.55
1.11 1.64 1.18 1.13
11.71 9.55 12.2 15.16
19.67 14.07 19.78 11.9
1.79 2.26 2.21 2.44
1.87 2.52 1.89 0.99
3.87 3.17 2.38 2.9
13.75 14.05 13.34 9.65
2.65 2.13 1.76 0.86
715.66 589.78 574.83 165.1
0.0 0.0 0.0 0.0
69.5 60.85 63.4 59.2
11.39 12.08 9.13 8.43
5.27 7.68 6.6 8.48
29.11 22.46 28.87 23.38
72.2 60.12 61.65 72.98
17.13 21.05 16.4 15.28
2.43 1.86 2.27 5.39
4.88 5.88 4.23 5.42
12.85 12.81 13.3 16.6
31.17 33.31 29.95 24.87
10.24 13.86 10.31 12.02
7.87 5.76 6.27 3.96
16.53 15.42 13.86 9.91
0.12 0.0 0.09 0.23
13.43 9.55 10.4 12.67
4.41 5.3 3.65 1.75
15.27 16.42 13.08 8.44
17.97 18.69 18.53 12.61
9.47 7.01 8.73 9.75
6.19 4.42 6.63 5.9
0.69 0.07 0.68 0.35
8.3 10.98 7.58 6.03
6.05 6.07 5.76 4.18
45.74 39.27 40.25 33.27
2.68 2.47 2.14 1.71
6.6 6.67 5.01 4.18
1.04 2.1 1.47 5.07
57.4 59.04 48.2 44.74
2.25 2.75 2.78 2.82
8.32 9.6 8.1 2.8
20.41 19.8 20.24 21.77
0.82 1.16 1.13 1.31
14.86 13.6 14.5 12.86
18.3 16.08 15.91 8.22
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12.78 12.57 11.21 7.33
8.22 7.57 7.48 8.21
4.33 2.79 3.43 2.85
3.93 3.53 4.85 1.86
6.37 5.4 5.96 5.25
11.1 7.45 8.82 6.26
4.85 4.46 5.33 6.13
85.09 72.51 80.88 75.4
24.59 15.21 19.4 11.96
1.33 1.34 1.23 0.49
19.28 19.11 14.96 11.26
0.34 0.44 0.37 0.64
11.26 17.66 8.82 2.79
5.34 9.31 5.97 9.51
104.11 111.32 93.8 82.41
31.0 34.06 35.56 74.72
6.68 6.66 5.07 1.61
12.43 13.27 9.54 6.05
844.39 776.13 929.45 861.74
0.0 0.0 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
0.08 0.21 0.34 0.38
6.0 5.81 5.96 4.77
14.37 11.98 12.17 9.09
2.97 2.98 2.43 2.47
0.0 0.0 0.12 0.08
5.66 6.11 6.65 5.59
181.43 197.24 169.92 211.36
1.43 1.65 1.28 0.54
0.9 1.76 0.73 1.02
14.89 28.43 11.22 7.65
0.97 1.24 0.86 0.44
8.17 6.33 6.88 7.0
5.7 6.18 5.25 5.99
7.57 7.38 6.9 2.4
6.49 7.14 5.32 4.64
1.31 0.99 0.69 0.93
5.79 8.49 6.95 7.15
0.0 0.0 0.08 0.21
0.4 0.31 0.57 0.59
13.0 11.28 10.83 11.55
3.07 2.79 2.18 1.28
0.1 0.36 0.08 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
5.38 5.13 4.07 3.05
12.74 57.72 13.12 3.47
1.19 1.15 0.86 0.89
106.79 87.61 81.51 39.3
1.11 1.47 0.97 0.87
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259.89 285.08 291.22 356.52
46.51 42.61 45.33 41.2
18.11 18.2 17.99 17.54
291.72 262.54 317.46 313.07
277.27 205.75 232.63 149.67
1.11 3.83 1.82 3.8
14.62 8.59 12.28 15.8
0.08 0.24 0.24 0.16
195.67 231.98 258.41 293.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.05 0.14
0.07 0.0 0.11 0.08
12.01 20.99 14.0 10.8
0.12 0.06 0.05 0.06
58.94 51.2 47.54 35.39
0.39 0.0 0.3 0.0
13.41 13.8 13.69 12.21
37.88 20.8 32.22 27.22
1.52 1.94 1.72 1.85
0.99 1.35 1.12 1.79
0.15 0.42 0.26 0.25
1.85 2.83 1.96 0.47
0.94 1.54 1.31 2.37
1.16 1.17 2.92 7.63
3.38 1.92 6.02 11.14
43.19 39.94 44.8 31.43
24.01 19.91 23.96 22.97
0.0 0.0 0.0 0.0
66.61 73.58 58.09 120.64
1.15 1.62 1.39 1.68
7.83 8.91 7.05 6.23
130.39 80.38 105.22 133.97
5.4 8.83 5.46 9.08
7.7 6.06 5.35 5.62
8.12 13.6 8.58 3.87
0.0 0.0 0.07 0.1
2.83 2.48 3.33 4.68
0.23 0.61 0.39 0.14
0.63 1.16 0.82 0.5
3.74 4.87 3.97 3.44
66.17 50.1 62.5 52.57
0.08 0.0 0.06 0.08
0.0 0.1 0.0 0.1
1.86 2.64 2.25 1.79
0.67 0.99 0.64 0.45
12.17 21.11 19.73 33.98
4.31 5.09 4.01 1.88
1.6 2.57 2.38 2.13
0.58 1.3 0.82 0.25
13.34 15.16 11.68 14.26
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0.0 0.0 0.0 0.0
2.72 3.92 2.69 2.99
98.26 113.62 132.28 155.0
115.87 117.22 126.49 123.96
180.3 203.5 112.3 28.11
0.73 0.24 0.3 0.24
0.64 0.69 0.44 0.16
0.15 0.07 0.05 0.15
0.0 0.0 0.0 0.25
0.83 1.13 0.67 0.74
18.1 24.8 15.22 11.62
6.62 18.83 6.74 2.11
0.17 0.04 0.06 0.09
2.39 2.1 1.28 0.81
26.65 34.13 20.22 15.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.14 0.0 0.05
5.03 10.88 7.71 10.79
0.12 0.04 0.12 0.08
0.0 0.09 0.14 0.0
0.0 0.0 0.17 0.23
1.43 2.44 1.27 1.76
0.83 1.58 1.28 1.59
1.69 1.05 2.22 1.79
2444.42 1991.06 2080.81 2429.48
1517.69 1475.09 1439.08 1685.23
20.62 19.29 18.48 13.82
35.49 24.89 28.83 22.0
3.73 4.26 4.13 3.55
26.11 27.34 24.49 7.98
37.07 30.79 38.18 42.97
1.84 3.06 2.54 1.67
147.06 119.44 162.12 232.28
6.64 4.21 5.3 6.31
39.67 37.65 35.54 21.55
0.25 0.29 0.65 0.29
0.0 0.19 0.0 0.0
0.1 0.19 0.14 0.0
2.14 0.43 1.45 3.79
8.12 6.4 7.07 5.05
9.11 7.7 6.47 9.17
11.11 8.85 12.07 14.2
0.0 0.0 0.0 0.13
0.0 0.07 0.47 0.21
0.81 2.27 1.58 1.77
0.38 0.28 0.35 0.24
1.76 2.1 1.89 1.28
217.15 234.7 228.53 154.02
0.98 4.37 2.22 5.78
13.76 17.61 12.37 10.3
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0.66 1.88 1.3 1.52
4.72 4.8 3.47 2.91
1.14 1.19 1.38 0.71
13.06 13.17 13.13 11.85
2.36 2.56 2.1 2.25
0.0 0.0 0.0 0.0
125.09 94.1 110.99 74.23
4.64 4.28 3.14 1.87
2.02 2.73 1.79 2.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.26 0.0 0.0
16.21 16.68 14.82 15.4
10.49 10.13 7.98 7.53
0.95 1.02 0.82 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
243.64 214.93 215.89 67.73
17.76 25.8 20.04 10.93
2.21 3.89 2.71 0.7
2.3 3.19 1.73 2.32
0.0 0.0 0.0 0.0
1.59 2.93 2.0 1.66
30.87 33.66 33.26 46.1
38.61 30.69 34.23 25.71
8.81 6.88 6.82 10.08
11.68 17.44 11.97 8.96
8.37 7.56 8.18 5.2
5.39 7.07 6.55 5.2
0.65 0.98 0.53 1.53
3.11 3.28 2.58 4.3
4.0 5.8 4.04 4.9
0.35 0.3 0.3 0.15
0.33 3.16 0.39 0.0
0.99 1.36 1.61 1.37
15.91 16.35 14.36 12.64
393.61 311.9 399.95 439.83
5.24 5.31 4.26 1.41
1.78 1.19 1.44 0.33
8.07 7.96 7.57 9.3
33.98 42.19 35.33 24.78
5.46 13.29 7.52 1.08
0.0 0.0 0.22 0.0
4.0 3.61 4.48 5.0
1.36 2.19 1.85 0.72
1.29 1.23 2.59 1.06
1.29 2.93 1.48 1.65
0.05 0.49 0.25 0.28
0.09 0.09 0.03 0.56
0.79 0.88 0.93 0.8
253.84 149.63 223.38 29.48
370.59 396.7 352.44 426.4
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13.54 18.22 13.88 10.06
0.57 3.36 0.6 0.29
28.35 30.53 31.21 9.16
0.0 0.14 0.15 0.0
0.83 1.51 1.19 0.91
0.0 0.0 0.0 0.0
2.21 1.77 2.37 3.4
5.45 3.3 4.72 2.32
0.0 0.18 0.21 0.0
0.71 0.47 0.8 1.48
2.68 3.39 2.65 2.71
0.12 0.12 0.05 0.19
2.21 2.06 2.16 1.91
10.74 10.95 11.89 6.99
3.24 7.15 3.68 2.47
53.72 45.09 48.77 29.99
3.89 2.45 3.68 2.47
14.95 10.63 10.57 10.16
6.05 7.05 6.99 7.04
8.13 5.9 5.14 3.99
2.07 0.83 1.4 0.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.22 0.16 0.22
63.61 36.65 50.44 21.74
148.55 105.1 136.42 145.07
8.85 8.88 6.48 4.47
14.89 15.69 12.2 7.04
12.96 8.81 11.57 8.11
51.21 61.35 44.31 15.44
0.82 1.3 0.82 0.39
2.7 2.6 3.61 0.46
53.82 36.0 46.34 34.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.09 12.09 10.89 8.03
0.38 0.25 0.71 0.83
0.34 0.0 0.13 0.52
6.82 8.67 6.47 6.9
7.09 7.98 7.97 4.94
3.32 3.86 3.11 3.07
1.52 1.16 1.41 1.09
11.51 18.15 10.03 7.22
4.11 3.59 4.11 3.16
4.71 2.84 3.06 2.05
2.83 4.29 2.58 2.86
1.19 1.36 1.44 1.93
1.83 2.0 1.84 1.95
2.68 2.83 2.47 2.2
3.48 5.03 3.76 2.01
2.67 2.61 2.29 2.76
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7.01 10.48 8.13 11.31
10.16 10.21 9.14 6.61
0.5 0.77 0.5 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
119.75 130.88 97.23 29.06
27.94 23.16 26.33 28.83
91.3 67.65 75.58 62.07
4.92 5.59 4.26 3.08
0.57 1.01 1.0 0.89
1.31 2.26 1.6 1.64
5.9 5.76 5.35 4.26
7.39 7.58 6.23 4.0
1.37 1.19 1.24 0.65
26.42 24.8 24.72 18.08
0.0 0.0 0.0 0.0
15.58 10.44 15.04 11.71
18.78 12.49 14.33 15.47
3.84 2.94 3.78 1.19
11.66 12.71 9.54 8.77
25.59 22.3 25.62 17.23
13.79 9.43 10.39 4.44
2.11 6.77 7.32 3.92
2.46 1.7 1.78 1.04
0.5 0.28 0.21 0.17
330.99 302.41 345.68 336.59
4.99 5.62 4.61 5.57
0.97 1.54 1.35 1.4
1.82 3.81 2.62 2.08
3.49 4.65 2.56 0.9
11.47 16.72 13.85 11.19
5.14 4.3 3.71 4.11
0.56 0.56 0.0 0.0
2.12 0.88 1.13 1.01
0.6 1.2 0.38 0.81
16.1 17.44 16.07 9.94
12.0 7.53 9.86 9.16
30.31 28.72 27.64 17.97
8.2 7.05 8.91 7.58
0.0 0.0 0.05 0.0
5.18 7.55 4.28 3.83
2.43 4.22 3.69 4.25
41.49 38.72 35.6 36.69
0.3 0.69 0.39 0.48
61.19 51.64 58.24 40.4
6.92 9.53 8.03 4.2
0.19 0.46 0.24 0.26
2.77 2.88 3.08 1.85
281.31 333.01 365.17 245.26
0.0 0.14 0.0 0.0
12.17 11.16 12.07 12.54
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7.75 9.67 5.71 4.05
2.4 2.78 2.16 1.46
0.03 0.07 0.03 0.14
18.02 27.71 16.72 15.31
0.97 1.94 1.26 1.43
13.66 11.55 10.78 6.74
2.99 3.08 2.7 1.51
0.0 0.0 0.04 0.0
0.95 1.32 1.71 9.83
13.86 10.9 11.37 11.71
11.55 11.51 11.02 7.09
10.87 9.56 11.42 8.07
11.24 8.18 10.25 12.19
604.79 578.21 472.43 287.33
2.0 2.23 1.83 3.9
0.0 0.05 0.0 0.1
352.34 372.36 292.51 278.48
8.32 7.01 8.43 7.95
13.55 9.58 10.6 9.45
29.63 31.99 23.91 12.83
0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 2.35 0.82 1.64
6.41 5.0 6.7 3.08
1.64 3.66 3.03 1.35
14.92 15.93 13.18 6.0
1.7 1.7 2.21 1.17
220.99 95.29 171.97 55.22
3.45 3.58 2.63 1.95
0.0 0.0 0.05 0.13
0.14 0.28 0.41 0.42
0.0 0.09 0.21 0.0
0.6 0.45 0.79 0.46
61.98 70.21 52.69 107.86
0.63 1.15 0.76 0.71
34.78 34.3 27.82 26.18
0.36 0.0 0.54 1.09
1.15 1.49 1.5 2.15
10.62 7.57 10.76 10.21
17.97 12.1 14.2 13.57
7.24 6.54 5.03 4.92
4.81 5.77 4.73 3.87
66.08 68.81 57.44 44.07
1.97 2.53 1.37 1.42
11.22 16.65 11.96 7.94
2.91 3.06 1.92 1.18
41.68 37.57 40.38 30.23
4.39 6.57 5.67 2.9
6.49 7.52 4.56 3.4
0.45 0.22 0.42 0.23
5.38 6.27 5.07 5.06
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2.28 2.15 2.16 2.08
14.41 12.17 16.94 13.56
0.6 0.87 0.67 0.2
23.7 27.09 21.14 17.8
0.0 0.28 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
8.59 7.69 8.72 6.54
1.66 1.98 2.07 1.52
0.94 1.04 1.1 1.16
17.98 12.88 17.02 14.93
12.3 7.84 8.88 10.63
5.55 5.5 5.34 4.86
534.57 443.4 563.77 485.72
8.67 9.32 7.81 7.97
2.48 2.15 1.91 1.06
1.26 1.4 2.29 1.92
5.25 6.36 4.89 4.37
113.97 64.7 104.14 35.26
0.13 0.25 0.0 0.0
2.0 1.0 1.18 1.01
4.34 5.5 4.0 5.81
11.05 14.61 11.18 9.3
11.87 14.48 12.9 11.48
9.63 9.01 9.19 8.07
0.0 0.0 0.11 0.0
2.13 2.32 1.84 1.93
26.47 22.07 22.5 18.36
13.69 9.61 12.18 9.34
8.32 23.66 7.91 5.6
8.49 10.16 11.19 10.72
2.16 3.17 2.03 1.09
2.44 2.45 2.2 0.96
0.87 1.01 0.73 0.56
0.62 1.24 0.93 0.73
18.09 12.15 14.99 15.79
611.19 513.97 576.91 530.17
0.0 0.0 0.16 0.0
5.5 6.17 5.77 2.72
1.51 2.31 1.31 0.48
4.94 4.67 3.7 3.29
26.47 16.81 26.51 24.94
7.63 6.65 6.61 7.88
28.99 29.34 28.66 22.25
7.12 8.59 6.61 3.98
40.59 61.31 39.8 28.41
0.46 0.93 0.35 0.7
68.98 66.65 78.42 53.99
1.95 2.54 1.68 1.42
34.81 31.02 32.91 36.54
11.34 10.56 10.14 9.84
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75.81 87.37 64.11 37.33
22.13 19.74 17.54 11.81
26.8 24.41 23.73 18.86
11.75 8.64 9.82 8.46
64.3 49.69 53.53 51.27
3.92 4.29 3.3 4.47
11.2 7.66 9.03 7.05
6.39 3.86 6.07 6.42
1.77 2.39 1.91 0.7
5.35 4.6 5.41 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
15.31 18.85 15.51 15.35
154.81 170.17 131.06 81.26
0.05 0.14 0.07 0.05
279.43 915.61 265.47 30.15
0.69 2.09 0.84 0.77
5.13 6.49 5.77 6.32
8.33 14.44 8.33 12.24
265.48 212.4 219.16 142.26
0.28 0.07 0.32 0.79
1.38 2.23 2.71 2.71
4.75 7.08 5.63 5.14
89.69 87.52 73.61 31.32
6.1 3.59 5.39 3.53
10.14 12.21 8.28 7.13
13.43 15.36 14.56 13.99
9.66 8.49 8.56 4.84
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.45 0.34 0.26
14.74 19.04 15.87 15.1
15.12 19.5 18.39 15.0
2.67 2.51 2.92 1.85
2.1 3.32 1.89 1.91
7.44 8.28 7.62 5.78
2.71 2.72 2.49 2.35
5.47 6.23 4.22 3.47
0.31 1.29 0.91 1.02
1.66 2.19 1.3 1.57
0.0 0.0 0.0 0.0
33.74 31.4 34.56 34.76
3.59 4.36 4.28 6.11
63.91 57.08 57.96 47.39
7.82 8.42 7.41 5.41
218.89 202.2 200.91 137.27
19.95 17.63 22.25 18.45
4.7 4.99 4.93 3.92
22.27 16.51 20.16 11.7
2.0 0.12 1.33 1.07
126.75 82.51 95.44 60.52
21.1 18.84 19.01 14.66
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6.22 6.15 7.15 2.83
4.93 4.82 3.52 1.64
0.2 0.3 0.26 0.25
1.18 2.21 1.44 1.04
14.44 13.88 14.46 12.27
13.12 10.72 9.32 11.67
9.34 8.14 7.37 6.5
9.65 9.21 7.81 8.5
0.56 0.34 0.75 0.56
0.24 0.18 0.32 0.79
0.97 1.01 1.15 1.59
4.13 4.53 4.07 3.21
11.7 12.01 10.26 9.13
2.88 3.52 2.77 1.23
7.48 9.77 6.6 4.61
1.33 1.34 1.56 2.84
3.68 3.98 2.73 3.03
15.02 18.73 15.82 13.72
4.94 6.07 4.21 1.58
1.58 1.17 1.61 1.25
7.51 11.08 7.11 11.72
17.7 24.09 19.8 19.93
11.55 12.32 13.62 9.11
7.09 8.16 6.01 4.18
1.99 2.15 2.01 2.47
72.03 70.87 77.17 62.49
10.96 10.91 4.09 3.37
21.79 42.11 25.53 20.91
0.26 0.32 0.24 0.19
24.68 60.73 21.06 38.13
601.14 666.13 664.54 698.16
3.22 6.35 6.0 2.75
1.03 1.32 1.35 0.42
0.07 0.14 0.59 0.14
0.67 0.89 1.21 1.74
31.02 29.59 23.85 28.45
9.52 9.86 9.68 7.16
0.99 1.56 1.07 0.5
1.71 2.42 2.63 1.26
27.06 39.33 24.35 104.1
3.11 2.7 1.75 1.38
4.57 13.65 4.61 0.94
1.34 0.58 1.23 0.83
8.15 14.12 9.06 7.25
0.09 0.46 0.48 0.64
0.1 0.1 0.07 0.0
5.99 4.3 3.27 0.47
0.09 0.0 0.0 0.0
1.85 2.47 0.87 0.46
0.76 1.67 1.0 1.11
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0.0 0.0 0.0 0.0
24.71 43.33 22.81 20.89
0.4 0.68 0.05 0.07
1.05 1.98 1.78 0.84
1.41 1.71 1.41 2.22
5.53 8.78 9.07 6.65
26.58 19.06 20.64 16.17
2.25 0.88 1.22 2.15
22.48 19.14 25.33 25.66
30.3 31.55 40.23 34.79
31.33 36.51 33.16 43.76
0.0 0.0 0.0 0.11
3.43 3.11 4.27 4.1
6.21 5.95 6.72 7.03
2.45 2.89 2.31 1.93
7.4 7.61 8.3 3.83
37.95 31.54 35.08 23.96
0.19 0.32 0.48 0.51
0.0 0.27 0.0 0.0
9.15 8.91 9.54 12.89
0.15 0.77 0.52 1.4
2.63 1.82 3.25 3.38
0.65 2.6 2.11 0.65
3.68 4.13 3.13 1.27
3.78 4.46 5.6 1.45
0.0 0.06 0.1 0.06
5.29 9.18 5.37 4.11
27.23 40.01 27.06 18.85
2.86 2.77 2.38 1.0
256.48 325.28 224.42 525.58
0.32 0.5 0.41 0.5
2.61 3.29 2.36 2.62
38.94 63.5 40.17 40.29
46.18 46.66 44.86 40.13
20.61 17.27 17.52 12.37
21.72 16.68 18.94 25.14
6.45 7.83 6.81 5.08
0.41 0.14 0.1 0.14
9.2 6.69 7.27 3.55
19.96 24.43 18.24 10.59
10.13 15.3 9.07 5.7
3.56 5.9 4.7 5.93
1.0 1.58 2.6 1.02
27.0 26.9 31.41 27.5
0.0 0.0 0.12 0.16
0.25 0.74 0.56 0.75
2.72 2.89 2.84 3.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.13 0.23
0.0 0.33 0.61 0.0
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55.39 40.46 37.83 26.37
0.0 0.26 0.2 0.0
7.44 8.22 6.59 5.45
0.0 0.0 0.0 0.0
27.7 36.65 20.64 3.3
20.06 17.18 21.13 19.67
9.26 8.52 9.99 5.37
12.8 13.28 12.31 8.91
0.0 0.09 0.14 0.0
5.56 2.89 3.68 2.23
4.66 6.07 3.54 3.47
397.74 390.99 409.38 393.13
90.94 86.69 91.07 73.47
162.39 131.68 137.11 80.33
13.44 11.42 11.95 11.02
8.98 30.56 8.6 1.18
13.47 17.27 14.77 8.82
3.37 2.34 3.84 2.01
5.62 8.04 6.38 6.3
7.19 16.61 11.02 2.85
0.3 0.37 0.39 0.15
0.43 1.35 0.6 0.12
0.51 1.16 0.97 0.32
0.24 0.42 0.26 0.26
0.0 0.03 0.0 0.06
0.89 0.39 0.63 0.23
0.09 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.07 0.0
0.61 0.81 0.89 0.35
1.88 7.18 2.13 0.76
11.87 12.08 11.22 6.62
0.93 1.05 1.14 0.82
386.16 349.4 346.17 275.94
10.87 7.99 12.29 8.36
433.92 473.48 414.65 280.45
9.99 10.18 10.89 2.42
0.07 0.18 0.03 0.0
70.93 58.1 67.32 60.06
12.36 21.57 15.89 13.08
23.39 23.72 15.21 13.01
30.09 31.59 25.61 15.13
1.42 2.06 1.41 1.32
4.74 6.63 4.92 5.18
1.45 1.9 1.07 0.59
547.23 483.72 579.14 488.77
5.74 5.23 4.88 3.27
9.3 8.14 6.46 5.1
12.68 12.45 12.44 10.13
0.0 0.0 0.0 0.0
12.69 7.42 9.73 9.01
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26.44 29.49 25.0 17.65
81.31 89.62 60.54 17.41
34.38 30.78 27.54 25.82
24.52 23.09 22.94 14.08
4.45 3.84 3.77 3.37
6.33 8.0 6.52 4.64
8.22 5.36 7.57 4.37
4.41 5.25 6.4 6.23
13.0 14.31 13.63 13.55
7.29 9.0 7.02 5.04
20.0 15.28 17.94 9.82
0.0 0.0 0.0 0.0
1.22 1.01 1.03 0.8
41.53 25.82 38.97 24.02
8.59 10.15 8.79 7.11
38.73 39.45 33.0 43.63
2.25 2.8 2.19 2.65
64.3 22.37 46.14 12.56
54.74 61.4 51.64 29.4
6.36 7.69 7.21 4.08
6.36 9.67 8.51 10.4
25.53 18.83 28.77 12.9
111.25 92.28 94.68 86.3
0.0 0.0 0.0 0.0
35.16 39.23 30.36 18.71
10.13 9.39 9.36 8.85
266.24 290.88 198.33 209.67
0.05 0.14 0.24 0.7
3.99 5.71 3.18 4.27
188.83 159.31 147.02 103.35
8.55 8.24 8.61 6.24
0.0 0.0 0.0 0.0
6.53 6.01 5.43 4.2
0.43 1.62 1.33 16.87
2.45 3.78 2.68 2.74
2.63 3.15 2.85 2.59
8.91 8.47 7.88 5.45
8.56 7.19 9.15 7.58
0.0 0.0 0.07 0.09
0.13 0.27 0.1 0.07
182.44 244.41 273.97 209.55
36.29 28.82 34.11 23.46
33.03 29.44 28.35 24.81
0.15 0.37 0.14 0.6
60.64 53.41 54.34 52.73
7.4 9.46 7.78 7.94
0.0 0.56 0.25 0.28
0.0 0.1 0.29 0.19
2.02 5.2 3.55 1.71
14.42 12.88 10.39 8.39
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5.57 2.97 3.57 3.49
9.79 3.28 20.52 2.17
50.95 54.57 56.26 78.12
3.89 4.46 3.26 3.01
2.71 4.19 1.94 1.13
442.49 453.14 550.99 542.09
1.54 4.21 2.93 3.18
2.17 2.66 1.69 1.78
0.26 0.76 0.26 0.15
0.32 0.4 0.27 0.28
0.14 0.28 0.32 0.29
15.1 15.23 15.2 14.4
37.99 39.32 38.19 30.97
249.91 275.78 263.93 277.77
115.33 101.74 103.28 63.88
0.3 0.52 0.39 0.39
5.15 5.54 4.92 2.42
6.72 6.58 6.32 4.6
0.04 0.16 0.06 0.08
0.18 0.18 0.41 0.92
1.14 1.47 0.98 0.93
6.53 6.22 6.44 5.45
60.42 61.78 47.46 43.67
0.92 1.53 1.29 0.48
1.81 2.1 1.94 0.67
6.86 13.87 7.71 6.57
1.01 1.39 1.18 0.72
4.0 4.31 3.15 1.94
233.93 234.99 206.58 223.0
9.12 9.3 10.28 8.71
14.21 12.5 12.83 12.08
6.85 6.27 6.68 6.14
2.74 2.16 2.13 2.0
55.39 68.37 60.46 67.57
0.0 0.13 0.05 0.13
0.41 1.1 1.55 1.11
11.95 9.62 10.53 6.24
14.6 20.34 16.06 33.46
6.05 6.17 5.41 4.81
0.25 0.37 0.22 0.17
3.79 4.2 3.88 3.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.06 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
772.05 685.62 863.28 785.26
39.55 53.98 39.44 59.87
65.69 56.64 55.31 44.32
2.91 4.84 2.84 2.31
10.57 9.87 9.08 12.01
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9.03 13.45 7.1 3.48
0.51 0.32 0.48 2.0
81.9 155.73 81.13 30.44
40.72 30.31 31.56 22.21
2.0 2.81 2.01 1.48
0.14 0.0 0.0 0.0
103.84 86.79 106.22 102.06
34.66 23.26 27.49 20.56
0.55 0.74 0.28 0.31
12.03 7.19 7.9 6.1
7.62 4.51 5.67 4.33
7.99 5.73 5.85 4.69
3.18 2.85 4.08 2.87
0.63 1.03 0.6 0.48
10.68 9.46 9.47 6.71
8.1 6.75 8.74 10.59
97.93 64.85 50.99 39.95
13.82 14.48 13.91 9.27
10.8 9.5 12.19 9.56
16.52 16.08 17.18 16.06
27.23 31.29 24.74 8.33
10.1 13.27 9.38 5.91
0.0 0.0 0.25 0.0
1.56 1.66 2.35 1.9
32.46 37.81 29.88 43.7
2.44 2.65 1.74 0.92
30.33 30.36 29.5 22.29
10.88 16.25 8.69 5.91
0.78 1.27 0.8 2.71
32.73 29.92 33.08 24.87
6.57 7.24 5.01 3.1
10.81 10.78 10.28 7.07
0.0 0.0 0.0 0.0
15.49 14.53 13.4 10.8
1.98 2.09 2.64 1.9
8.89 11.99 9.44 12.46
23.62 19.83 20.38 15.46
27.8 38.85 36.68 54.69
2.7 0.97 1.6 4.87
19.2 12.91 15.95 11.57
52.57 48.92 47.26 55.99
4.45 5.04 5.16 3.0
31.72 23.77 31.28 26.0
0.0 0.0 0.0 0.36
1.33 1.34 1.34 1.57
7.14 4.84 6.17 5.73
0.48 0.73 1.45 0.73
14.55 19.88 12.97 10.44
494.43 420.87 392.4 109.79
0.23 0.0 0.0 0.0
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11.29 9.33 10.79 9.39
3.26 3.28 2.81 2.47
14.3 12.71 14.43 11.27
1.46 1.51 1.35 0.76
8.84 10.58 10.44 5.96
8.89 11.99 8.39 6.09
1.45 1.39 1.74 1.06
5.82 4.59 4.83 5.44
6.14 7.68 5.1 4.15
10.8 9.1 9.09 6.3
22.33 23.0 20.64 14.4
2.48 1.71 1.99 1.02
5.51 8.32 6.21 5.25
61.7 52.94 49.92 32.45
6.75 8.31 6.23 4.04
0.0 0.0 0.16 0.22
16.6 15.33 16.23 11.82
14.45 16.27 14.25 9.08
23.39 23.53 19.38 12.11
9.39 6.16 9.04 10.81
0.45 0.83 0.84 0.5
13.1 8.39 11.36 7.42
6.81 9.59 6.26 4.89
59.91 40.76 46.71 50.14
25.57 20.35 20.35 21.45
9.29 10.85 9.69 7.76
9.21 9.41 8.32 7.74
6.71 5.01 6.25 5.88
22.0 21.45 18.74 14.45
1.14 3.01 1.4 1.72
5.22 4.24 2.48 4.27
59.01 39.44 43.94 51.48
104.78 100.79 131.18 29.47
16.56 13.81 14.87 12.08
2.94 3.94 3.19 9.29
5.07 6.05 4.87 5.72
4.45 5.75 6.23 8.1
5.21 4.17 4.03 3.8
8.13 7.37 6.43 7.72
324.27 320.39 387.23 315.64
633.98 565.58 604.65 582.35
12.57 13.71 10.8 6.32
2.96 3.76 3.43 4.02
51.71 50.22 40.65 55.19
47.31 34.3 38.18 35.35
18.55 19.55 17.51 10.99
20.99 28.54 19.25 20.78
1.82 2.07 1.79 1.35
5.01 5.03 4.24 2.4
18.84 20.98 18.74 17.49
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9.67 11.73 11.14 6.65
3.94 3.91 3.54 4.27
11.46 13.19 12.84 10.99
4.88 5.53 4.07 3.62
2.46 2.19 1.8 1.53
3.69 4.67 3.14 2.97
0.17 0.26 0.19 0.26
193.39 137.32 164.62 113.22
12.06 12.8 13.35 9.16
7.73 5.78 7.29 6.54
5.01 10.17 5.12 12.94
0.0 0.0 0.06 0.0
2.95 9.4 3.4 1.41
15.47 13.95 14.41 13.48
0.97 0.89 0.61 0.65
3.38 3.33 2.45 1.43
5.91 5.03 7.1 7.79
23.75 17.38 20.6 17.44
14.87 9.96 10.79 8.02
15.32 13.76 12.34 10.36
12.08 12.81 14.13 13.06
3.54 5.11 3.81 3.14
0.0 0.0 0.0 0.15
11.99 15.84 11.36 14.45
18.25 15.54 14.74 20.97
0.96 1.06 0.73 0.09
0.67 0.45 0.0 0.0
57.2 45.41 61.32 50.98
0.16 0.23 0.18 0.39
2.17 4.54 1.25 1.98
13.26 17.45 12.21 22.17
10.1 11.13 9.47 7.81
0.32 0.24 0.48 0.24
3.93 7.9 11.22 8.86
47.22 80.53 79.61 47.89
0.63 4.31 0.88 2.8
0.0 0.17 0.06 0.0
6.11 9.47 6.14 6.25
17.73 16.45 14.88 10.15
8.79 9.57 9.47 7.74
35.58 31.58 27.48 27.32
160.45 127.03 148.31 99.36
158.97 134.6 148.13 146.54
45.57 24.87 39.1 35.36
0.76 0.23 0.46 0.31
100.0 96.15 121.06 100.43
0.06 0.12 0.09 0.31
7.59 8.52 8.07 8.23
25.53 26.93 25.33 17.96
11.34 10.43 10.75 11.36
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8.17 6.72 6.77 4.9
497.63 486.09 488.64 459.97
41.94 40.52 46.41 42.67
2.09 3.74 2.66 2.28
1.57 3.15 1.18 4.57
15.66 14.81 15.9 10.88
18.84 18.19 18.41 9.78
3.39 4.14 3.3 3.34
0.35 0.52 0.07 0.09
1.88 2.51 3.18 2.06
1.9 1.59 2.09 0.88
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.26 0.44 0.0
36.56 35.66 36.75 29.75
2.81 4.58 2.67 4.02
2.7 3.16 3.19 3.05
4.83 4.21 3.55 2.18
4.94 4.09 4.0 2.78
0.0 0.0 0.0 0.0
12.51 11.97 9.11 3.31
5.77 6.5 5.67 3.98
3.8 3.57 4.56 5.1
2.14 4.13 3.43 1.81
81.11 55.42 77.35 62.68
1.06 0.78 1.09 0.5
13.56 9.85 11.53 6.34
13.05 23.07 13.25 10.03
0.0 0.89 0.54 0.18
15.58 15.73 15.44 7.62
4.33 4.16 4.5 4.13
59.42 53.57 50.49 20.81
16.5 13.31 15.57 7.88
1.72 2.8 2.38 2.71
0.2 0.4 0.22 0.6
12.57 10.5 11.99 9.95
16.32 15.13 15.41 11.5
0.0 0.4 0.08 0.2
10.96 11.39 21.85 19.21
7.55 6.81 10.56 8.22
35.4 29.21 32.17 26.92
0.0 0.14 0.11 0.14
33.71 35.66 31.39 17.41
36.52 41.76 35.89 19.27
0.29 0.46 0.28 0.55
35.56 23.21 37.78 43.52
11.77 9.0 14.72 13.12
26.18 22.44 25.67 26.3
9.81 10.56 10.01 8.57
3.62 5.23 3.33 2.56
41.26 38.29 34.48 31.92
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3.34 3.97 3.23 2.54
9.51 5.06 7.16 7.49
171.61 187.56 151.83 98.48
1.5 1.72 1.33 1.19
34.75 26.58 33.97 29.29
19.28 12.44 14.12 14.1
8.49 5.59 6.79 6.96
0.21 0.07 0.32 0.07
0.27 0.28 0.21 0.14
12.68 13.79 10.97 8.59
0.0 0.0 0.0 0.0
3.97 5.53 4.15 2.54
3.12 7.78 3.12 0.54
5.09 8.19 3.44 3.03
0.09 0.18 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 11.15
1.35 3.28 2.08 4.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.05 0.38
2.44 5.76 4.32 3.59
0.0 0.11 0.0 0.0
3.44 2.95 2.64 4.3
48.01 20.39 35.62 30.92
0.64 0.32 1.25 0.65
3.24 4.05 3.29 6.05
7.69 10.13 9.41 6.52
4.62 5.21 4.29 4.41
2.01 2.21 1.75 1.59
14.07 14.02 14.27 15.22
3.37 3.84 2.75 2.74
5.06 6.42 4.98 2.38
16.1 22.92 16.61 11.67
33.32 36.63 25.72 21.1
2.03 2.38 1.84 3.01
62.6 61.42 52.49 43.37
8.29 7.69 7.97 6.64
8.7 10.35 7.83 6.63
16.64 18.16 15.37 14.59
11.47 9.81 11.08 8.93
13.84 19.97 15.52 15.35
13.14 12.44 13.04 10.99
0.26 0.72 0.74 0.53
1.97 2.66 2.5 2.26
57.49 49.69 52.95 38.9
5.14 7.08 5.53 1.64
1.05 1.09 1.0 0.39
8.86 8.94 8.24 7.12
6.81 6.94 5.73 2.26
0.0 0.16 0.12 0.08
22.17 22.44 17.22 13.5
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21.96 23.2 22.28 17.36
14.68 15.66 15.43 14.17
0.2 0.33 0.3 0.4
35.13 36.09 30.85 8.88
6.79 8.83 6.43 7.96
3.28 4.86 3.56 2.14
1.14 1.18 0.7 0.39
5.72 6.11 4.83 3.81
25.08 20.25 22.8 23.01
0.0 0.0 0.24 0.0
2.77 3.68 3.65 3.07
0.1 0.11 0.0 0.05
35.51 39.36 33.59 33.28
1.97 3.57 2.18 0.66
81.6 182.77 68.5 43.74
1.31 1.58 0.89 1.37
0.0 0.0 0.0 0.0
45.0 41.53 44.66 34.55
12.77 10.64 12.54 11.75
6.2 6.89 5.76 4.32
18.75 9.34 14.6 10.7
1.97 2.47 1.59 0.97
4.81 5.3 3.41 0.57
1.05 2.31 0.79 0.85
0.26 0.34 0.26 0.09
10.87 12.7 12.05 9.57
22.42 17.39 22.35 18.87
2.44 3.01 2.32 1.08
1.92 3.05 1.89 1.18
0.0 0.37 0.23 1.73
8.57 16.14 8.04 15.02
29.15 23.45 22.55 13.03
1.34 1.79 1.48 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 0.48 0.25 0.34
0.14 0.64 0.21 0.14
16.53 11.1 15.55 11.99
1.01 1.34 0.59 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
118.53 118.45 124.88 101.2
2.31 1.87 2.3 1.13
1.49 1.23 1.39 1.59
146.35 270.7 183.73 169.03
0.72 0.84 0.72 0.85
6.82 9.55 9.13 8.73
3.07 5.01 3.52 2.33
96.55 118.23 117.58 252.72
95.09 80.66 93.42 93.38
4.64 5.04 4.12 4.58
0.4 0.2 0.0 0.0
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0.11 0.33 0.25 0.22
5.41 7.2 5.73 3.58
0.34 0.34 0.13 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
10.07 9.82 7.04 3.24
0.96 0.79 1.48 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.12 0.11
4.23 6.71 5.61 7.18
5.5 10.33 6.52 3.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.57 6.99 7.36 6.01
3.0 3.6 2.75 2.04
11.63 10.28 29.64 1.92
0.39 0.79 0.59 0.79
0.23 0.63 0.3 0.17
0.75 0.41 0.57 0.48
0.63 0.92 0.73 0.32
78.13 71.73 62.77 30.11
0.12 0.24 0.0 0.0
0.06 0.06 0.09 0.12
0.41 0.41 0.31 0.28
2.25 5.55 2.08 3.83
0.56 1.18 0.56 0.77
0.23 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.17 0.11
1.03 2.0 1.05 0.45
6.0 10.62 8.55 13.24
315.36 279.94 276.36 107.0
4.7 12.58 4.65 9.88
3.51 4.8 5.6 3.6
19.94 18.6 16.77 7.5
1.29 1.02 1.02 0.69
7.71 9.67 7.09 7.1
25.67 29.97 22.8 27.49
128.08 107.72 129.96 105.4
9.81 9.96 9.51 10.5
49.85 40.98 44.31 19.81
5.79 8.95 4.23 4.21
0.22 0.48 0.17 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.53 5.84 5.54 3.47
30.79 22.7 27.73 36.51
49.06 38.27 50.08 43.69
3.98 6.76 3.92 3.55
2.59 1.58 2.91 1.71
216.76 221.26 210.63 255.14
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6.4 4.08 4.89 3.59
25.13 29.62 23.91 25.22
18.07 14.73 20.76 14.7
9.46 10.27 9.57 7.64
5.08 8.1 4.8 24.54
4.89 5.79 4.34 3.29
0.32 0.0 0.24 0.0
8.95 8.19 7.73 6.13
2.54 2.6 2.21 1.82
8.55 8.65 7.33 5.25
2.04 2.46 2.37 1.41
34.5 32.12 34.27 29.29
0.68 1.3 0.88 0.62
9.32 12.35 8.2 5.11
81.15 75.38 81.73 40.84
6.48 4.77 4.36 5.51
66.58 69.46 59.44 45.64
29.24 37.99 26.28 19.39
9.08 8.97 9.37 8.76
3.78 4.62 4.31 3.6
0.05 0.05 0.04 0.1
0.6 0.99 0.86 1.41
0.96 0.96 0.9 0.24
3.99 9.23 3.96 1.89
0.0 0.09 0.0 0.0
22.76 17.25 24.67 32.19
4.82 5.95 5.05 5.59
0.08 0.0 0.12 0.0
26.11 15.52 20.08 20.14
0.17 0.72 0.17 0.39
0.06 0.03 0.05 0.06
28.32 27.33 23.31 24.56
3.66 7.85 3.05 0.65
0.08 0.09 0.06 0.77
2.04 1.77 2.58 0.28
0.18 0.05 0.17 5.01
0.1 0.2 0.19 0.05
0.19 0.09 0.21 0.29
0.06 0.0 0.05 0.06
0.48 1.76 1.73 1.71
5.41 9.03 6.3 5.61
269.86 206.61 257.13 183.86
34.03 34.22 31.19 23.08
40.06 31.72 32.61 26.51
0.29 0.68 0.58 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
2.71 3.13 4.09 3.71
7.0 7.25 8.92 7.97
5.42 3.55 5.75 4.66
14.73 15.0 12.36 6.07
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43.55 30.39 36.0 30.88
11.95 9.01 10.72 8.54
14.34 10.44 13.55 9.74
2.24 2.85 1.65 1.89
61.51 71.12 57.25 32.68
4.2 2.06 5.14 0.47
2.83 3.87 3.36 2.07
7.04 8.88 6.82 8.31
5.57 5.03 4.95 2.77
1.76 1.15 1.02 0.94
11.29 11.78 8.8 7.22
0.94 0.91 0.99 0.79
8.97 10.93 9.58 8.98
5.76 6.6 5.53 3.85
19.31 18.39 23.69 20.22
8.55 6.94 9.69 9.06
158.41 229.45 187.99 175.29
2.83 2.53 1.67 0.96
1.08 1.32 0.67 0.68
2.92 4.37 2.67 5.62
20.19 18.48 19.25 20.4
4.84 9.28 7.99 6.29
29.31 31.07 25.39 17.25
30.88 27.98 29.54 27.61
1.91 2.6 2.57 2.58
6.02 5.84 6.4 7.92
12.53 15.59 10.92 4.18
1.99 4.28 2.2 1.68
5.6 6.09 6.52 3.75
0.85 1.09 0.7 0.78
14.38 11.89 12.12 9.98
29.09 35.81 24.24 17.41
189.57 114.38 144.61 127.93
9.56 6.85 8.72 10.95
19.01 15.09 15.08 14.98
0.69 0.78 0.26 0.44
52.92 42.92 48.87 44.59
2.57 2.3 2.25 1.79
54.27 50.57 50.37 35.51
20.0 13.99 12.18 8.95
16.68 14.8 15.51 15.55
9.96 7.94 11.1 7.33
5.29 5.23 5.93 5.42
14.51 8.97 11.94 11.41
9.25 8.68 7.1 8.22
7.22 7.33 8.74 8.34
1.67 1.85 2.09 1.57
53.97 49.09 54.11 40.78
0.49 0.84 0.47 4.35
1.31 2.18 1.69 1.2
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2.42 3.14 2.42 2.4
10.08 12.94 10.33 7.55
1.18 0.99 1.78 0.4
3.63 2.09 3.43 0.7
22.67 22.23 22.42 19.53
15.46 13.57 16.43 15.44
0.66 0.33 0.86 0.5
92.24 99.37 76.41 10.24
0.0 0.12 0.0 0.0
4.8 5.16 3.59 3.63
2.14 2.0 2.06 1.91
5.89 3.94 6.23 5.6
15.82 16.63 12.26 8.56
15.64 18.8 14.73 6.86
61.4 57.68 53.45 43.46
0.29 0.48 0.22 0.2
0.45 0.0 0.41 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
1451.04 1381.38 1293.2 2370.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.17 0.0 0.0
5.89 6.15 4.79 2.54
0.0 0.0 0.05 0.06
200.29 229.09 204.87 334.18
62.41 67.16 63.47 115.42
0.09 0.0 0.29 0.38
8.75 4.94 7.21 5.53
0.35 0.99 0.6 0.35
0.76 1.2 0.87 0.72
127.53 107.88 107.64 94.8
0.0 0.06 0.0 0.06
0.0 0.09 0.14 0.09
39.18 27.77 30.78 14.93
13.04 13.44 10.72 3.15
10.66 11.14 8.93 7.18
1.89 1.84 2.09 2.93
147.9 114.44 123.82 51.69
109.47 101.45 117.94 151.56
9.73 9.15 7.8 3.56
0.35 0.12 0.18 0.0
600.49 518.66 558.44 592.39
3.4 4.12 3.3 3.51
29.39 29.47 26.44 19.53
1.43 2.22 1.11 1.44
2.99 7.15 4.61 5.43
13.32 17.63 12.57 12.13
76.32 96.93 55.66 62.95
0.07 0.11 0.25 0.07
39.96 41.59 46.69 52.24
133.39 96.07 116.62 112.96
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6.21 7.81 6.14 7.4
7.78 9.81 5.91 7.6
1.52 2.92 1.44 1.74
0.0 0.0 0.0 0.0
2.84 2.65 2.45 1.91
2.7 2.55 3.3 2.25
1.26 1.67 1.58 0.66
0.2 0.45 0.3 0.7
13.41 10.84 13.74 11.14
0.93 1.19 1.33 1.43
179.12 213.08 226.79 147.41
6.5 4.03 4.82 6.08
49.1 51.6 52.74 95.55
1.3 1.73 1.14 3.49
4.39 7.48 6.57 4.69
4.01 4.83 3.5 2.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.47 0.28 0.19
4.76 3.97 3.91 1.94
10.61 7.62 8.38 6.54
0.0 0.1 0.08 0.05
0.2 0.82 0.36 0.07
0.11 0.0 0.33 0.11
1.08 1.38 0.92 0.58
9.66 10.05 8.19 5.67
4.54 7.86 4.07 10.26
8.4 7.86 7.5 6.53
9.38 10.76 8.42 5.01
4.74 3.97 4.39 4.0
1.4 1.3 0.61 0.82
1.8 1.31 1.09 0.47
8.92 7.01 7.66 7.29
1.04 1.42 1.35 1.66
3.15 2.06 2.54 2.33
4.49 4.24 4.06 7.93
19.55 15.58 16.54 12.5
1.21 2.11 1.41 1.8
4.6 3.73 4.17 3.08
16.34 17.14 12.4 17.42
9.11 12.72 11.18 10.7
3.25 2.18 2.04 2.19
19.92 23.66 19.94 10.82
25.13 26.86 24.5 18.83
5.53 7.05 5.94 6.04
31.77 36.87 35.53 39.13
22.82 27.36 22.52 13.34
10.93 10.16 10.22 4.5
32.97 30.64 33.03 21.86
0.27 0.13 0.2 0.0
27.06 32.08 25.97 19.31
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46.1 47.57 38.89 43.13
4.59 4.51 3.68 4.93
31.96 36.62 33.76 54.85
407.2 365.63 413.33 392.57
4.78 4.46 5.32 3.45
1.38 0.88 1.56 0.73
0.0 0.0 0.17 0.0
53.17 63.66 44.81 25.88
9.17 7.4 7.0 3.81
5.59 5.41 3.46 1.72
3.05 3.4 3.51 2.23
8.15 6.43 5.95 3.39
0.0 0.21 0.0 0.0
1.83 2.93 1.43 2.53
33.33 32.62 29.14 26.38
5.48 5.01 4.75 7.69
152.85 186.25 180.04 298.72
17.46 7.62 13.12 6.64
1.8 3.04 2.32 2.28
11.63 8.31 9.2 5.27
7.26 7.95 6.11 8.33
18.35 13.63 20.68 21.55
12.05 13.23 12.16 10.39
6.45 6.44 6.54 6.06
2.66 2.77 2.57 1.28
85.5 70.13 74.28 41.63
4.3 5.09 5.4 5.01
2.87 3.82 3.68 1.87
283.32 193.32 243.22 179.87
11.11 11.05 9.33 7.78
91.26 96.92 93.05 41.27
5.47 8.15 5.86 10.04
24.3 19.43 22.31 18.6
18.61 14.4 14.73 11.46
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 2.24 1.33 1.13
11.01 9.44 12.23 6.86
45.42 48.34 47.13 31.36
7.87 6.47 7.42 5.34
59.34 60.69 67.57 105.44
27.65 25.18 23.53 18.23
0.76 1.01 0.59 0.51
4.74 3.77 4.34 2.52
2.83 3.08 3.07 2.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.34 0.56 0.54
6.67 9.76 5.94 6.22
0.0 0.33 0.25 0.34
5.71 5.89 4.42 3.16
0.48 0.24 0.43 0.16
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26.54 26.43 27.65 19.09
8.7 5.97 6.59 4.98
5.41 5.31 4.62 2.7
12.91 13.93 10.95 7.42
35.22 22.68 28.05 16.63
16.44 14.6 14.26 12.06
2.43 2.83 3.12 1.77
0.08 0.96 1.56 0.48
4.68 7.69 4.55 2.46
12.36 21.23 12.17 14.41
0.0 0.06 0.29 0.11
0.0 0.0 0.21 0.0
4.74 5.74 4.89 4.59
1.31 0.98 1.58 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
4.17 5.58 4.89 6.83
0.27 0.32 0.36 0.38
1.2 1.71 0.99 1.25
1.17 1.9 1.15 0.52
4.71 6.0 3.73 1.19
0.3 0.43 0.64 0.53
114.77 164.59 120.22 160.71
1.36 2.45 1.84 1.16
20.44 15.33 20.02 14.01
47.75 44.16 43.43 45.5
0.0 0.12 0.0 0.0
17.14 12.77 15.36 12.34
34.67 29.26 37.57 34.07
34.92 34.54 45.19 39.27
44.66 53.53 52.75 60.18
3.35 2.35 4.09 3.62
3.42 3.67 3.78 4.5
1.67 2.04 1.62 1.24
42.07 33.99 37.48 23.0
1.75 4.57 1.85 3.18
0.18 0.14 0.19 0.04
28.98 27.81 26.57 18.57
2.19 2.83 2.75 1.47
0.0 0.0 0.34 0.0
0.74 0.53 0.83 1.24
1.0 0.62 0.55 0.35
0.41 0.39 0.31 0.42
1.62 2.56 1.62 1.58
0.29 0.58 0.97 0.14
0.61 0.25 0.54 0.29
0.0 0.18 0.27 0.54
0.19 0.63 0.66 0.19
2.75 2.55 3.16 2.31
1.65 0.47 2.3 0.71
0.17 0.08 0.0 0.33
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0.0 0.0 0.0 0.18
0.06 0.06 0.04 0.06
0.0 0.19 0.0 0.13
0.78 1.93 1.03 1.52
1.89 1.98 1.9 1.57
3.5 4.8 3.27 3.49
11.86 8.89 9.97 7.31
31.21 30.75 28.04 23.95
44.89 44.88 44.72 39.16
2.12 3.15 2.36 2.18
12.64 8.99 11.1 3.6
26.04 26.8 20.26 19.92
9.32 8.21 8.4 4.62
16.58 18.35 16.04 8.51
5.1 7.76 5.31 2.06
4.4 6.91 4.69 5.55
30.93 26.9 33.96 29.49
0.14 0.5 0.21 0.14
1.01 2.03 1.01 0.68
0.09 0.45 0.2 0.02
0.29 0.59 0.22 0.59
56.33 41.35 42.96 35.31
8.79 8.01 6.38 9.21
0.49 0.65 0.0 0.16
10.96 10.13 11.85 10.51
9.17 13.51 5.53 1.41
27.81 24.17 28.61 28.44
7.16 7.49 7.33 3.38
6.94 8.04 6.79 6.07
0.0 0.0 0.0 0.0
1.79 2.79 1.86 0.43
4.0 2.6 3.31 2.81
1.64 2.76 1.35 1.16
361.95 345.59 399.4 370.42
116.97 106.97 124.76 92.73
139.35 117.33 109.09 81.01
1.2 1.13 0.96 1.36
2.66 3.58 2.45 1.75
15.92 16.53 14.61 11.42
10.35 10.33 8.66 8.64
0.28 0.28 0.57 0.0
1.02 1.91 1.53 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.1 0.0
0.69 1.44 1.03 0.31
0.29 1.31 0.82 0.07
0.78 1.11 0.76 0.51
1.82 2.33 2.08 0.58
27.12 32.45 22.87 25.15
12.85 12.51 11.06 5.29
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0.0 0.24 0.0 0.0
645.8 571.26 587.21 505.26
20.56 12.83 21.83 20.38
4.97 4.57 3.69 0.94
0.04 0.08 0.0 0.0
2.25 2.19 3.55 2.27
17.53 22.78 13.54 15.83
43.51 36.95 27.47 60.45
1.89 6.06 5.18 3.35
2.26 3.16 2.16 1.67
9.2 9.24 8.54 5.43
3.43 2.58 3.54 1.46
7.19 8.42 7.68 7.27
0.0 0.1 0.07 0.0
6.47 4.64 5.82 5.28
2.84 2.67 2.4 1.46
0.13 0.13 0.1 0.0
0.24 0.16 0.12 0.0
113.93 136.56 101.97 35.67
7.66 3.76 5.55 5.65
3.05 6.13 3.09 2.03
76.19 85.65 58.08 14.3
38.77 36.16 37.02 33.78
30.28 29.43 29.34 22.63
10.42 9.32 10.01 10.93
6.84 7.2 5.76 3.98
11.55 9.56 9.78 7.12
15.38 15.0 15.32 12.69
7.02 6.42 6.11 2.87
12.78 14.13 16.42 10.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 0.95 0.41 0.54
66.8 43.31 60.23 41.69
5.75 6.68 4.71 5.13
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 1.14 1.6 1.46
15.17 13.64 11.32 8.32
0.93 1.43 0.91 0.79
4.25 4.24 3.86 6.28
1.09 2.64 1.79 1.1
1.15 1.37 3.0 0.69
0.65 0.43 0.9 3.5
1.25 1.58 1.12 1.73
3.9 2.71 3.65 3.35
3.14 2.4 3.2 1.37
7.51 5.39 6.59 3.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.21 0.23 0.26
6.18 6.87 7.4 4.12
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40.65 56.11 37.06 33.37
4.17 4.43 3.47 0.76
442.04 503.85 413.81 140.12
12.74 83.25 17.34 0.34
31.54 56.83 36.59 105.85
23.22 20.04 22.72 17.6
1.32 1.86 1.23 2.08
0.0 0.05 0.12 0.16
5.88 7.03 5.15 2.54
0.88 1.3 1.02 0.59
9.4 12.29 7.63 4.72
19.81 19.38 16.92 11.46
0.0 0.0 0.07 0.0
3.58 4.41 4.04 2.28
20.13 17.27 18.89 15.29
0.34 0.34 0.88 0.59
1.26 1.71 0.62 1.13
2341.01 1461.09 2350.84 1567.78
31.25 31.54 30.47 24.02
1.58 0.7 1.61 1.5
2.91 3.06 4.29 2.14
0.76 1.34 0.79 1.06
0.97 1.74 1.2 1.33
0.0 0.0 0.0 0.0
9.1 13.48 7.16 8.93
21.73 15.39 20.38 14.91
24.91 25.83 23.35 16.22
1.86 2.72 2.6 6.82
0.17 0.0 0.0 0.09
10.25 7.64 8.7 7.75
0.0 0.0 0.0 0.05
5.71 5.31 4.23 5.07
0.13 0.19 0.19 0.25
11.62 10.78 10.55 12.12
25.62 28.84 21.17 21.06
6.16 9.75 7.26 8.88
18.45 15.65 16.12 16.63
59.16 46.51 42.89 73.98
5.91 4.74 5.13 4.35
5.22 6.69 4.9 3.29
7.9 9.4 6.47 3.04
9.75 9.64 8.85 8.14
35.37 29.41 31.94 28.49
28.11 24.62 25.68 23.39
0.28 0.07 0.1 0.14
5.38 6.01 4.56 3.98
0.79 1.58 1.71 0.7
17.4 14.08 17.46 14.62
5.98 5.78 4.81 4.33
5.57 6.24 4.57 4.22
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1.69 1.7 1.14 1.24
18.2 15.16 15.84 11.56
48.3 27.42 41.42 34.08
7.58 7.61 6.88 5.16
3.96 3.62 3.63 1.8
15.47 14.91 16.46 13.37
0.76 0.61 0.52 0.85
12.96 14.93 9.82 9.03
1.02 1.11 0.94 0.82
6.17 6.0 5.54 10.25
1.97 4.28 2.89 1.18
1.57 0.58 2.09 10.69
6.72 7.03 5.53 6.38
1.0 1.41 1.23 1.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.59 0.6 0.63 0.72
0.48 3.68 0.68 0.32
2.73 4.53 3.64 9.3
1.21 1.17 1.44 0.63
14.58 22.09 13.16 11.58
1.77 4.58 2.89 4.76
0.87 0.82 0.65 0.59
4.9 5.17 4.3 1.8
1.83 1.87 2.37 1.22
52.89 92.55 72.2 160.97
14.51 12.85 14.57 7.23
3.61 6.07 4.17 2.59
0.45 0.9 1.01 0.57
0.0 0.0 0.0 0.06
5.52 9.07 8.51 13.33
0.0 0.0 0.0 0.0
1.28 1.21 1.24 0.95
14.98 21.59 15.51 5.34
0.35 0.39 0.33 0.22
0.11 0.11 0.42 0.34
2.09 2.09 1.52 1.05
1.83 3.04 2.64 2.42
23.95 12.16 21.79 18.15
1.6 4.32 1.66 0.1
1.13 5.09 0.64 1.14
0.16 0.32 0.0 0.0
0.11 0.11 0.04 0.06
19.83 17.21 18.76 14.03
5.44 3.63 4.1 3.94
1.6 2.23 1.24 1.68
0.07 0.11 0.3 0.4
3.33 2.04 2.56 2.22
6.5 6.74 5.76 2.58
0.13 0.14 0.1 0.14
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4.04 4.41 3.74 1.9
0.32 0.0 0.12 0.08
0.22 0.45 0.17 0.0
96.12 100.04 92.03 62.36
6.67 7.58 6.12 3.05
17.43 31.35 28.87 23.49
36.99 35.74 35.66 25.8
2.4 4.17 2.05 1.29
0.45 0.63 0.64 0.97
0.51 1.38 0.69 0.27
0.58 0.0 0.22 0.0
4.77 3.26 3.54 1.94
11.65 9.7 11.97 12.41
30.5 14.32 20.2 18.97
0.26 0.9 0.48 0.64
21.16 16.41 21.66 14.14
21.15 15.24 20.29 52.99
0.38 0.14 0.47 0.28
1.83 2.53 1.55 1.97
359.75 482.01 417.51 454.31
710.54 1415.35 909.12 1703.65
674.42 938.87 667.91 1627.11
119.37 165.31 109.85 439.99
15.48 25.43 16.62 10.85
0.88 0.77 0.89 0.12
1.05 1.69 2.3 0.0
2.02 3.27 3.04 92.35
6.64 9.75 7.16 6.61
74.04 43.61 58.66 53.15
1.88 2.56 2.16 2.79
0.22 0.5 0.36 0.75
1.7 1.99 1.76 1.94
0.44 0.45 0.57 0.21
7.51 11.4 7.86 9.05
6.81 5.53 5.87 13.16
9.12 7.86 8.79 4.91
4.4 4.29 4.37 2.77
8.8 7.87 9.61 9.49
9.83 12.54 10.37 7.87
2.37 2.99 1.68 2.4
52.59 48.61 52.7 44.95
2.04 2.27 2.23 2.85
14.21 16.04 17.24 14.02
6.75 8.55 4.98 2.37
2.2 3.67 2.46 2.03
158.51 132.84 112.49 53.6
4.31 3.76 2.75 3.74
0.0 0.0 0.0 0.0
12.08 9.97 13.72 11.44
3.59 3.23 3.63 3.14
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8.81 11.14 11.97 12.86
7.89 8.95 6.59 6.25
8.1 3.46 5.6 4.25
6.04 6.98 5.39 4.48
2.33 2.92 2.48 0.46
0.11 0.21 0.48 0.22
0.18 0.09 0.13 0.0
3.13 3.24 3.18 2.34
1.0 1.23 0.97 1.01
0.08 0.0 0.0 0.08
0.0 0.13 0.0 0.13
44.46 23.67 33.08 15.83
1.19 1.75 1.01 0.64
26.12 41.69 26.69 9.7
10.57 10.26 8.27 5.24
11.59 8.73 9.33 6.66
3.56 4.85 3.26 2.31
1.03 1.22 1.42 0.73
93.13 61.55 76.14 63.37
0.53 1.07 0.67 0.0
7.59 9.02 7.52 6.26
149.6 147.87 121.86 82.93
0.0 0.0 0.17 0.0
0.53 1.0 0.53 0.06
4.49 3.99 3.88 3.29
16.46 18.71 16.31 8.46
31.82 16.19 24.53 6.49
38.37 41.55 35.09 15.91
33.4 27.5 30.83 32.09
8.77 7.15 7.28 5.01
2.75 4.31 3.15 2.6
0.35 1.04 0.52 0.52
12.82 10.23 9.5 15.29
0.81 1.64 0.94 1.08
10.05 6.4 7.25 5.89
10.08 7.24 7.96 7.16
7.36 5.04 5.57 5.13
47.66 34.78 42.71 44.0
7.24 6.48 6.51 5.38
2.62 4.49 2.49 2.5
0.0 0.29 0.08 0.07
10.86 14.48 10.89 8.92
0.1 0.25 0.26 0.05
169.64 257.94 141.04 124.09
8.92 9.87 8.59 6.42
96.85 69.79 100.66 122.87
0.0 0.0 0.29 0.39
1.37 2.58 1.68 1.46
0.0 0.0 0.0 0.06
0.13 0.18 0.17 0.09
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2.52 2.5 2.36 2.78
0.5 0.76 0.99 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 1.7 1.94 0.95
2.75 2.61 2.63 0.94
15.58 35.79 20.22 18.82
124.73 225.32 144.17 105.38
20.04 30.29 27.35 34.22
22.52 33.7 23.76 60.61
0.43 0.5 0.42 0.0
0.34 0.14 0.0 0.14
17.54 15.83 19.94 23.75
151.29 170.23 202.43 189.97
1.59 1.38 0.88 1.07
1.24 2.38 1.62 1.83
2.11 2.08 2.1 0.85
1.43 2.2 1.82 2.06
0.38 0.82 0.66 2.45
26.48 33.85 27.99 25.43
49.58 65.18 53.78 57.61
4.26 3.68 4.92 4.44
2.02 2.45 1.2 0.77
14.94 16.05 15.92 12.32
581.61 540.19 559.62 576.0
10.81 10.39 9.56 6.76
8.05 6.83 6.85 3.73
0.07 0.14 0.11 0.07
5.16 5.18 4.32 3.46
0.42 0.42 0.16 0.0
0.72 0.53 0.47 0.1
0.77 0.45 0.4 5.19
4.22 13.32 3.27 1.11
43.03 50.95 31.76 90.57
0.0 0.0 0.0 0.0
308.48 275.95 287.59 237.03
0.0 0.0 0.0 0.0
1.26 1.8 1.05 2.08
4.08 4.38 4.13 3.39
12.32 15.76 15.03 15.87
0.0 0.0 0.16 0.07
36.95 30.52 34.83 29.26
22.16 24.89 22.8 22.92
2.95 4.55 3.42 3.24
28.19 26.31 24.5 22.54
30.78 42.24 25.98 116.98
71.65 68.43 69.49 51.15
425.2 405.44 381.89 200.46
6.06 7.18 5.33 7.4
19.62 23.53 17.17 17.14
7.83 12.26 9.3 9.78
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5.31 5.83 6.19 4.61
8.48 8.4 5.2 3.2
1.5 1.66 1.85 2.01
0.56 0.84 0.51 0.23
4.61 4.71 4.73 3.03
177.75 106.52 123.66 86.72
3.08 1.92 2.45 1.9
48.22 50.12 45.51 28.99
125.33 151.68 116.34 57.41
2.03 2.04 2.06 3.93
5.07 6.67 7.57 3.95
0.11 0.0 0.0 0.05
14.85 13.87 13.42 11.84
13.8 22.55 14.04 15.9
0.16 0.0 0.0 0.32
1.98 3.94 2.59 1.88
0.08 0.08 0.0 0.0
0.33 0.11 0.74 0.11
1.56 1.86 1.44 1.11
1.51 1.84 1.02 1.69
3.82 2.74 2.54 1.84
14.83 17.91 14.18 8.27
28.98 28.69 26.55 25.88
0.19 0.28 0.25 0.95
4.46 9.48 8.3 13.19
0.78 1.1 0.35 0.47
10.19 10.91 9.54 7.58
0.0 0.09 0.07 0.0
0.0 0.0 0.16 0.0
2.56 2.64 2.61 2.05
5.23 6.08 4.36 4.12
2.1 2.23 1.52 0.45
0.13 0.68 0.25 0.09
1.72 5.66 3.67 0.76
1.63 1.55 1.96 1.47
0.28 0.84 0.53 0.24
0.0 0.12 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.14
0.63 0.5 0.51 1.77
1.33 3.33 2.0 10.06
218.03 206.89 196.85 205.56
23.33 19.45 24.55 23.1
0.23 0.92 0.23 0.15
0.5 0.91 0.68 1.27
0.26 0.32 0.34 0.13
1.83 4.19 1.55 1.41
0.0 0.0 0.0 0.09
3.21 8.07 7.39 1.71
1.73 1.74 1.71 0.9
0.7 0.7 0.76 1.02
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1.41 2.51 1.77 0.92
7.3 10.63 6.56 5.81
0.09 0.18 0.27 0.09
0.12 0.0 0.14 0.12
8.64 10.92 7.8 10.32
0.3 0.15 0.23 1.37
47.51 137.14 47.63 22.48
14.59 12.54 11.61 9.29
2.56 1.85 1.46 1.98
16.54 11.24 16.87 6.47
27.22 27.42 26.23 19.42
0.0 0.29 0.0 0.0
4.31 6.49 4.28 3.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.65 25.37 5.15 2.57
0.36 2.26 1.29 0.55
131.49 91.78 100.64 80.5
6.35 5.35 5.38 2.54
0.16 0.28 0.21 0.12
0.3 0.45 0.56 0.53
10.87 10.19 7.69 7.88
7.02 7.65 6.17 3.91
21.01 19.68 18.24 19.2
3.04 3.26 2.55 1.62
0.41 1.11 0.47 0.56
0.61 1.29 0.76 0.95
7.29 5.43 6.12 4.31
1.76 2.29 1.3 2.35
0.86 0.74 0.81 0.52
1.62 4.25 2.41 13.47
95.75 78.93 71.3 25.81
1.13 1.32 0.99 0.62
0.0 0.25 0.0 0.0
4.82 4.46 4.59 4.68
24.65 17.66 24.65 22.12
7.37 5.64 5.97 6.32
3.49 9.43 6.0 5.6
18.89 16.41 16.3 14.55
2.95 2.34 2.61 1.55
11.7 10.84 11.75 6.7
1.1 1.24 1.37 1.59
10.42 7.97 7.33 5.43
22.47 23.79 22.67 12.35
20.41 19.91 17.73 22.61
9.67 9.61 8.9 7.51
6.81 13.68 11.55 6.88
501.27 638.54 819.16 1041.01
24.47 26.3 21.7 16.19
4.81 4.89 3.83 4.53
90.85 75.21 86.68 60.34
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95.4 87.81 89.8 60.4
7.61 9.21 7.88 4.22
2.47 2.12 2.7 2.25
1.77 1.99 2.75 3.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.99 0.59 0.33
2.16 2.35 1.83 1.96
18.91 11.51 15.14 9.86
11.43 10.94 10.55 6.84
3.19 5.13 2.86 2.0
0.34 0.26 0.1 0.64
13.63 10.74 9.95 7.21
1.3 1.31 1.3 0.75
8.53 45.52 11.84 1.62
1.36 2.05 1.47 0.56
4.32 8.3 3.33 1.73
0.13 0.04 0.3 0.04
121.23 179.27 143.13 185.7
2.92 5.58 4.24 3.47
8.36 10.37 6.16 4.61
2.43 2.69 2.16 1.35
2.71 3.64 2.91 3.22
0.61 0.75 0.51 0.48
61.53 70.46 55.67 45.13
16.29 16.8 15.56 10.33
5.49 5.75 5.1 3.29
0.0 0.0 0.0 0.0
2.68 3.82 2.71 1.64
0.0 0.2 0.6 0.61
6.78 6.73 5.17 3.68
11.29 11.54 8.1 6.22
0.0 0.0 0.0 0.0
7.11 8.01 8.99 6.77
3.39 4.37 3.95 2.48
2.56 2.57 3.18 1.98
6.55 5.87 6.03 4.93
0.0 0.05 0.07 0.0
13.39 16.06 10.87 5.4
50.11 64.91 38.86 39.85
6.78 4.47 6.29 6.55
2.16 1.4 1.53 1.15
0.0 0.06 0.21 0.34
134.13 184.91 155.03 165.46
0.0 0.0 0.0 0.13
2.77 5.3 5.8 1.07
1.33 1.97 1.43 0.58
0.72 0.9 0.68 0.36
46.65 43.47 45.25 33.04
4.18 5.26 5.04 6.68
8.14 9.81 8.35 7.18
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6.35 6.08 5.64 5.16
0.12 0.41 0.74 0.62
5.35 6.86 4.52 2.95
18.08 16.99 18.49 16.9
84.62 61.41 71.0 74.39
43.04 35.13 40.74 32.46
16.64 11.49 15.44 14.94
5.74 11.67 8.28 5.09
0.66 0.88 0.94 1.18
12.21 7.15 11.2 11.47
3.5 3.39 2.4 2.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 1.19 0.38 0.94
0.14 0.28 0.69 0.14
2.17 2.35 2.14 1.97
8.34 8.48 7.98 4.16
12.63 12.23 13.84 11.28
25.48 23.18 24.23 18.81
4.29 4.9 2.91 1.71
0.0 0.0 0.0 0.0
1.13 1.76 0.85 1.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.3 0.18 1.43
7.84 8.49 8.81 5.81
3.87 4.48 3.66 1.33
46.55 36.0 37.1 37.93
32.07 34.12 27.3 39.5
1.08 0.48 0.2 0.75
7.61 12.1 8.28 3.85
22.64 15.15 20.56 17.58
15.26 16.39 16.26 12.47
1.02 1.65 1.44 1.39
0.91 1.47 0.55 1.29
14.85 18.81 19.01 15.69
1.2 1.87 0.83 2.27
8.03 10.06 8.94 8.98
1.83 4.65 1.7 0.62
81.94 104.75 98.91 178.14
129.64 109.41 121.31 124.41
5.91 5.33 4.19 4.3
3.04 3.21 2.53 2.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.92 1.77 0.9 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
45.93 43.69 44.13 37.35
55.13 53.2 46.42 17.68
4.44 6.82 3.35 4.75
6.63 8.2 7.31 7.65
3.32 3.44 2.86 1.33
1.59 1.81 1.1 0.86
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84.62 77.04 81.95 55.71
141.01 69.72 127.15 120.64
0.06 0.11 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
60.08 69.23 70.01 49.98
61.42 43.68 58.82 46.21
1.53 2.45 1.16 1.55
1.48 1.31 0.49 0.54
4.3 6.37 4.27 1.64
18.31 13.2 21.96 20.23
21.82 22.79 18.28 8.81
32.53 31.66 26.5 17.45
2.76 5.54 5.45 2.41
4.22 3.26 3.18 2.13
3.82 6.39 3.69 1.88
5.42 13.07 5.92 2.87
12.64 12.34 9.89 4.52
1.71 2.31 2.37 3.02
39.81 33.66 36.54 30.04
295.28 273.82 312.66 312.42
43.73 67.62 45.59 7.33
153.13 96.03 148.11 95.48
32.61 29.83 30.81 19.59
2.19 2.4 1.67 2.17
0.11 0.68 0.0 0.23
8.55 5.79 8.05 5.82
16.77 20.65 14.98 11.17
6.97 7.06 6.84 4.68
15.5 12.79 15.19 11.72
0.0 0.0 0.08 0.0
15.27 16.92 14.74 12.47
6.79 7.35 6.01 5.13
10.8 7.76 8.33 9.25
33.64 25.99 30.98 23.31
267.13 231.3 204.21 167.56
1.94 2.05 1.79 1.96
1.52 2.2 2.29 1.48
36.39 34.93 33.37 21.95
5.46 5.58 4.96 3.2
130.13 105.08 117.9 87.27
4.01 6.02 3.02 0.92
0.12 0.0 0.04 0.06
2.68 4.35 2.9 3.69
57.87 37.67 46.44 52.81
2.58 3.14 3.33 3.91
1379.1 1495.26 1283.37 674.7
0.75 1.51 1.07 1.35
12.7 14.05 11.52 6.61
3.28 4.72 3.17 1.56
5.77 4.6 7.26 8.24
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8.02 8.5 8.68 4.68
5.48 7.94 5.69 2.95
16.26 16.02 14.64 10.33
0.36 0.0 0.41 0.18
74.12 55.75 59.98 53.59
7.11 9.1 7.23 5.54
4.92 4.54 3.66 2.69
25.49 28.64 23.85 19.99
8.87 5.96 6.05 8.2
9.82 10.62 10.18 9.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.13
14.49 17.83 12.74 12.63
6.45 8.04 6.97 5.56
0.38 0.57 0.14 0.76
0.0 0.0 0.42 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.14
5.49 3.09 3.78 4.52
2.7 4.95 3.06 1.77
0.06 0.0 0.0 0.12
1.02 1.34 1.12 1.03
21.67 18.42 15.58 16.06
9.85 32.88 9.13 3.11
1.75 1.62 1.49 0.86
8.85 8.55 7.85 7.71
11.13 12.43 10.69 6.91
1.55 1.27 1.75 0.87
1.12 1.35 1.26 0.9
21.86 22.05 21.54 20.09
13.12 13.2 8.94 6.67
2.06 2.23 1.52 1.67
0.0 0.14 0.31 0.0
0.07 0.22 0.05 0.07
15.51 14.83 15.15 2.43
14.43 13.89 13.62 8.06
44.82 66.79 38.24 25.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.05 0.0
112.6 55.3 101.94 20.49
3.97 4.88 4.18 2.21
16.01 20.57 12.33 9.17
1.5 1.01 1.21 1.42
4.02 2.63 3.63 2.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 0.94 1.9 2.65
0.38 0.61 0.63 0.69
0.35 1.07 0.4 0.8
53.07 42.86 48.16 45.65
0.32 0.36 0.3 0.0
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0.43 1.03 1.03 1.73
0.07 0.28 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.67 6.48 3.83 2.33
0.84 0.56 0.21 0.0
13.83 12.4 9.4 5.28
10.68 9.06 10.73 9.92
3.15 2.28 2.55 1.71
9.3 30.04 11.75 7.45
0.17 0.52 0.0 0.35
8.24 14.63 10.19 10.43
0.27 0.27 0.2 0.0
8.21 4.91 5.32 3.84
15.52 10.84 14.74 12.4
1.93 1.86 2.06 0.81
10.6 10.31 8.75 38.71
66.46 98.08 44.34 4.81
6.64 4.36 6.39 6.05
19.94 24.39 19.9 16.01
11.01 12.09 10.96 6.13
16.49 11.64 16.48 12.55
0.06 0.25 0.51 0.06
4.17 5.04 4.37 3.38
0.19 0.19 0.18 0.0
1.35 1.73 1.24 1.78
2.99 11.38 2.71 1.15
14.91 19.25 13.66 9.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.71 0.45 0.41
12.39 11.77 10.09 7.27
2.03 2.26 1.76 0.79
0.16 0.16 0.0 0.0
176.46 193.08 161.98 120.96
0.61 0.87 0.61 0.36
2.38 2.74 2.09 1.59
1.93 2.84 3.49 2.6
0.29 0.65 0.16 0.22
25.01 20.31 24.93 24.67
52.14 73.41 45.08 252.68
0.08 0.19 0.09 0.04
9.79 4.71 7.83 8.74
38.15 32.4 38.08 28.85
9.59 9.2 7.43 4.59
17.12 13.09 14.42 9.86
0.0 0.0 0.0 0.06
22.44 18.69 17.73 10.57
28.79 26.69 25.1 16.34
5.68 7.54 5.95 5.74
0.0 0.0 0.0 0.0
2.71 2.28 2.04 1.85
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28.96 27.29 23.9 23.78
11.76 15.54 11.35 6.64
1.03 1.73 1.08 1.68
4.67 6.28 4.62 4.1
10.79 13.52 9.38 11.09
1.01 0.54 0.63 0.42
17.07 17.48 17.38 8.82
29.86 24.94 30.03 24.96
5.31 6.91 5.54 5.47
35.75 37.32 31.95 22.91
6.22 7.15 6.38 7.99
10.65 10.49 10.12 8.53
13.25 14.79 11.71 13.29
0.0 0.29 0.0 0.0
0.94 4.77 3.97 2.19
10.35 14.11 11.12 7.32
2.18 2.55 2.74 3.23
0.34 0.34 0.13 0.34
3.82 7.72 4.28 4.57
1.63 1.78 1.18 1.03
6.59 7.43 6.57 2.65
3.15 4.38 3.21 1.45
25.23 23.89 22.71 22.12
13.15 8.21 9.95 7.98
67.61 55.61 64.72 58.4
3.86 7.08 4.49 7.72
102.36 105.54 85.48 64.09
21.81 19.43 15.94 8.9
54.04 54.27 44.63 23.94
3.04 3.46 2.23 2.27
17.72 23.73 19.22 34.26
1.99 3.1 1.73 2.75
12.89 12.44 12.73 8.99
1.76 1.77 1.22 0.93
11.62 9.49 10.91 9.15
5.39 5.92 5.4 1.14
0.75 0.85 1.07 0.29
8.77 6.86 7.79 8.37
5.19 6.44 3.51 5.17
21.8 20.79 19.43 8.13
11.31 11.58 13.73 10.4
0.09 0.0 0.0 0.0
0.95 1.89 1.29 1.17
42.73 36.61 38.47 33.57
0.0 0.12 0.09 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.14 0.11 0.0
0.92 0.8 0.63 0.32
33.32 27.58 32.86 82.55
45.32 51.38 42.9 30.39
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4.61 3.39 5.88 3.16
2.73 2.86 3.04 1.8
0.06 0.0 0.04 0.0
0.42 0.7 0.38 0.47
4.0 5.0 3.78 2.1
27.59 25.39 26.54 17.16
7.4 6.43 7.76 7.81
2.89 3.04 2.83 2.83
0.0 0.11 0.26 0.34
0.8 1.52 1.61 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.04 0.15 0.28
0.0 0.0 0.0 0.0
1.36 1.5 0.82 0.14
3.09 2.61 2.61 1.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.16 1.49 1.07 0.98
8.19 4.43 7.73 3.95
19.36 17.34 17.64 13.98
5.56 7.04 5.5 5.7
39.13 35.97 37.17 20.26
69.01 84.55 75.49 40.52
115.83 126.23 110.54 59.47
0.38 0.66 0.41 0.39
1.5 1.79 0.92 0.76
1.43 1.85 1.48 0.54
1.46 1.36 1.42 0.6
3.03 2.63 2.53 1.9
2.91 5.45 4.32 0.71
0.56 1.03 0.49 0.28
3.55 4.6 3.39 2.08
5.72 5.62 3.95 3.37
4.59 11.31 3.3 0.88
0.65 0.11 0.33 0.0
50.57 42.58 42.76 35.74
3.76 6.08 5.43 3.08
0.8 1.11 0.88 0.37
7.38 8.37 7.5 5.91
7.94 13.56 6.52 6.41
12.46 11.62 9.79 5.69
10.66 10.8 10.17 8.51
5.42 5.82 5.41 2.73
1.97 4.0 2.55 2.19
14.27 23.92 13.97 11.68
7.22 6.96 6.08 2.76
30.12 27.08 29.14 40.84
76.32 76.76 73.45 47.08
17.6 13.73 16.96 11.75
1.54 1.3 1.38 1.22
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48.69 32.02 41.5 32.48
40.9 46.14 42.71 28.37
12.42 7.03 9.94 10.83
7.55 4.14 5.36 4.73
8.4 9.38 6.82 3.32
0.23 1.09 0.48 0.3
0.1 0.24 0.21 0.11
0.21 0.21 0.16 0.29
0.52 0.6 0.62 0.68
2.84 3.76 2.52 2.92
15.51 16.29 15.3 9.73
2.17 3.05 1.88 1.53
5.77 6.82 5.5 5.92
26.31 25.34 28.11 17.39
127.54 75.78 100.66 77.5
5.65 6.97 6.11 4.77
10.64 9.89 10.37 6.08
1.8 1.9 2.43 2.73
2.12 3.16 2.04 1.14
2.87 3.21 3.64 2.24
1.74 1.22 1.44 1.05
10.64 7.76 8.57 8.33
13.08 11.78 10.66 7.33
28.81 31.09 26.99 28.56
0.28 0.42 0.53 0.5
6.28 6.31 6.09 5.2
0.32 0.91 0.4 0.16
1.02 0.41 0.92 0.48
1.46 2.06 1.38 1.91
45.12 39.4 45.3 39.87
74.4 49.99 66.95 56.9
16.07 13.36 13.06 11.92
5.99 6.56 5.57 8.2
0.0 0.0 0.26 0.35
0.0 0.2 0.0 0.0
11.92 8.59 11.66 9.59
7.88 7.84 6.8 3.0
14.04 13.22 14.18 10.87
35.23 32.83 32.12 31.08
1.22 2.39 1.57 0.37
1.35 1.61 1.53 0.94
14.39 17.17 14.57 10.92
1.2 1.2 1.45 1.85
4.5 2.58 4.58 7.88
2.99 2.28 2.25 0.62
13.39 22.07 21.32 45.78
0.0 0.0 0.0 0.0
6.52 5.29 6.61 4.4
13.18 11.79 12.34 6.97
3.12 3.28 3.71 4.18
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0.64 0.73 0.42 0.65
4.92 3.99 4.14 3.55
10.54 11.85 9.65 4.2
116.49 103.79 113.47 64.57
3.97 4.6 4.75 4.11
12.33 8.46 9.33 6.2
1.71 0.8 1.25 0.7
119.94 112.51 114.84 186.89
8.31 6.52 11.16 12.29
8.52 12.39 8.68 6.57
4.12 5.02 8.22 6.3
12.29 11.23 14.54 21.48
0.0 0.0 0.08 0.2
9.21 6.33 11.83 10.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 0.0 0.0 0.0
3.1 4.07 2.64 1.29
0.44 0.4 0.48 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
7.3 6.99 6.4 6.99
5.27 5.97 5.13 4.0
1.69 1.6 1.2 1.0
13.37 30.42 11.62 6.29
4.77 7.09 4.76 3.41
1.07 0.36 0.4 0.18
13.14 14.09 11.15 7.18
1.86 2.33 2.27 1.39
0.59 0.66 0.47 1.0
48.49 23.95 30.28 17.64
22.51 21.74 20.49 15.91
16.59 15.69 13.07 9.46
6.24 7.2 5.31 2.08
3.03 3.23 3.43 2.71
14.73 15.05 14.92 10.07
0.37 0.25 0.09 0.5
0.3 0.0 0.23 0.0
1.41 1.95 1.4 1.16
0.0 0.09 0.13 0.86
7.29 10.38 11.98 35.21
3.93 6.25 3.31 3.72
40.96 37.2 32.44 30.45
5.72 5.09 4.25 2.99
23.16 28.86 26.52 14.93
127.35 110.12 111.32 82.24
21.24 17.24 16.55 10.9
0.04 0.04 0.0 0.0
13.68 12.84 15.63 13.74
12.52 10.05 10.8 6.96
54.81 88.41 35.27 119.66
0.0 0.38 0.04 0.19
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0.89 1.02 1.3 0.66
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.95 3.26 2.32 2.16
4.54 4.4 3.61 1.3
5.06 3.6 5.07 6.34
6.38 7.46 5.36 3.5
29.6 17.63 27.72 23.13
0.82 1.56 1.76 4.51
9.59 9.97 9.54 7.8
47.18 45.95 36.03 31.13
7.92 15.34 8.05 5.96
8.08 8.02 7.57 4.06
17.17 24.93 21.18 23.9
62.23 59.69 61.86 47.08
11.42 12.34 10.85 6.98
24.61 25.2 25.76 16.76
1.82 2.44 3.21 7.37
28.52 33.02 29.44 24.3
13.36 14.88 14.86 11.72
1.5 1.63 2.09 1.52
1.3 1.44 1.63 0.7
16.97 15.03 16.19 10.46
3.81 4.13 3.49 2.47
0.61 0.95 0.74 0.99
10.28 9.33 9.36 9.87
11.83 29.94 10.76 5.9
4.18 3.51 3.45 3.07
21.17 15.02 19.14 19.98
42.27 60.97 47.18 29.14
17.48 22.58 18.3 11.56
6.4 6.19 6.13 6.7
0.0 0.0 0.07 0.0
41.75 38.56 31.27 26.96
3.34 4.68 4.41 5.43
0.0 0.0 0.0 0.09
2.19 2.58 1.85 2.03
5.61 6.74 6.14 3.62
1.12 0.75 3.37 3.39
10.68 9.23 8.87 7.53
15.66 17.2 18.0 10.53
3.06 3.71 2.16 2.81
0.12 0.36 0.27 0.48
2.19 1.99 1.39 2.35
2.77 2.49 2.69 2.0
6.22 6.69 6.23 6.95
20.38 18.13 21.22 20.37
5620.07 2746.16 5031.44 2841.52
1.62 1.76 1.64 1.42
0.1 0.2 0.34 0.1
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10.69 13.01 9.97 9.59
26.17 22.59 34.85 14.86
2.08 1.45 2.18 3.2
71.43 85.6 75.06 62.92
1.56 1.48 1.64 1.76
20.44 18.78 20.31 9.08
2.99 4.14 2.8 3.43
9.71 11.05 10.48 7.18
0.29 0.06 0.13 1.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.34 0.17 0.65
0.26 0.45 0.31 0.46
8.49 6.17 5.15 4.73
60.42 47.38 54.67 59.17
0.44 1.24 0.95 2.01
0.45 0.82 0.48 0.6
615.95 547.43 722.81 525.55
3.93 5.32 4.44 4.82
5.66 4.94 5.1 4.54
21.25 20.17 20.53 12.12
13.41 12.73 11.52 6.69
0.22 1.11 0.06 0.07
4.99 4.32 4.12 5.02
6.09 4.34 4.12 1.61
1.31 1.82 1.6 1.03
55.41 64.34 54.42 43.03
4.75 4.34 5.31 1.67
405.48 387.2 405.53 370.92
17.36 22.74 15.38 17.74
31.59 29.0 34.24 28.71
17.87 20.71 17.65 7.56
52.45 57.18 52.42 32.88
18.3 19.38 16.25 6.42
0.0 0.0 0.0 0.17
962.87 835.54 989.81 1314.14
0.29 0.53 0.47 0.48
18.85 21.46 12.13 17.74
1.85 1.9 2.15 0.42
1.85 2.2 1.86 2.63
0.73 0.33 0.37 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0
4.15 2.69 4.47 4.99
1.15 1.49 0.93 0.39
151.95 98.24 112.26 108.47
1.3 2.18 1.9 0.92
99.38 176.2 136.18 163.58
6.35 8.67 6.85 5.47
80.46 144.26 103.48 130.59
0.4 0.8 0.15 0.2
4.86 7.19 5.7 3.44
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0.14 0.36 0.05 0.44
0.24 0.66 0.28 0.17
2.09 5.07 2.83 4.99
17.49 17.15 18.5 14.23
0.0 0.0 0.0 0.0
15.98 14.79 14.08 7.03
6.29 7.93 6.88 3.64
4.05 2.54 4.74 1.83
4.84 4.03 4.32 2.93
9.49 9.62 8.47 10.56
12.48 13.29 13.02 9.2
30.63 24.14 27.42 18.55
0.0 0.0 0.12 0.0
27.48 26.99 30.59 30.25
2.74 3.23 2.6 3.54
27.07 19.56 22.75 12.32
1.5 3.01 2.04 1.21
25.25 26.19 28.31 24.52
14.71 15.59 14.87 10.52
7.85 4.99 5.85 6.26
8.18 6.6 7.04 7.04
5.63 6.43 5.88 4.33
865.69 801.96 929.87 860.43
34.74 25.87 32.12 27.4
3.34 2.83 2.43 0.74
0.39 0.53 1.14 0.2
1.56 3.18 1.69 2.31
62.66 66.97 56.48 83.37
0.64 0.91 1.0 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
1.38 0.88 0.85 0.13
37.0 36.79 48.65 21.43
2.26 2.08 3.43 1.3
0.49 0.68 0.74 0.27
0.73 0.64 0.88 0.39
8.58 8.5 9.96 4.22
0.44 0.0 0.33 0.44
2.12 6.61 7.08 2.6
7.85 16.21 14.7 6.17
42.43 43.54 46.25 46.59
4.03 4.98 3.21 2.9
15.35 13.34 12.0 9.14
13.93 19.73 10.03 5.29
1.37 1.68 2.95 0.91
0.5 0.76 0.67 0.89
1.57 2.79 1.64 1.28
0.79 1.04 0.97 0.43
1.19 1.13 1.69 3.54
17.68 20.4 17.37 17.77
0.91 1.1 0.82 0.46
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7.03 7.41 6.4 11.05
0.0 0.06 0.05 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
24.94 17.75 17.92 17.24
84.73 118.08 99.72 67.32
8.7 4.44 7.54 3.7
0.0 0.0 0.0 0.0
9.13 10.71 8.04 6.5
0.42 0.67 0.31 0.25
47.6 33.79 38.84 40.97
7.7 9.18 5.87 5.1
10.97 10.35 9.98 8.7
0.47 1.01 0.8 0.53
3.02 2.91 2.19 1.59
15.37 13.27 13.82 11.96
30.88 25.88 26.37 24.97
16.0 8.25 11.0 11.5
3.48 2.84 3.62 1.2
10.3 11.94 9.05 9.7
50.64 38.76 47.87 35.47
23.97 18.87 21.85 13.31
2.79 6.86 6.45 3.58
10.49 17.11 10.39 6.77
4.73 2.85 3.7 2.69
158.98 162.0 178.98 172.97
3.28 3.7 3.11 3.92
2.27 2.66 1.9 2.04
14.71 18.7 16.19 20.58
16.34 15.26 14.31 13.84
3.5 2.62 3.07 1.65
5.31 4.36 3.78 4.2
1.51 2.28 1.21 1.91
36.17 36.42 26.9 22.45
49.41 31.29 42.65 23.44
2.19 3.72 1.53 3.27
20.99 16.93 22.62 13.52
0.71 0.81 0.97 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
8.04 9.87 9.78 8.47
0.0 0.0 0.0 0.0
28.56 14.39 22.64 28.68
2.17 4.35 5.34 1.36
0.0 0.36 0.54 0.0
0.58 0.87 3.33 4.56
0.45 1.08 1.08 1.0
0.17 0.29 0.25 0.21
8.37 7.16 9.87 4.21
0.0 0.0 0.0 0.0
3.16 3.39 3.26 2.89
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.06 0.0
13.01 12.0 11.16 9.84
628.3 531.86 500.15 530.07
51.94 60.87 44.93 33.33
4.72 7.55 3.94 3.34
96.76 84.17 78.06 102.36
2.92 7.45 3.3 1.87
4.32 3.12 3.09 2.73
0.21 0.13 0.59 0.17
0.12 0.0 0.0 0.0
0.18 0.15 0.3 0.18
3.32 2.19 2.17 0.53
0.62 1.13 0.47 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
24.56 13.66 23.5 24.82
12.23 10.39 9.48 7.42
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 0.85 0.83 0.35
48.83 47.48 49.45 38.56
1.86 1.87 2.15 3.36
0.75 1.36 1.36 1.22
5.32 4.7 4.61 3.42
0.27 0.0 0.0 0.27
0.38 1.53 0.67 0.7
3.96 5.82 4.29 4.57
19.59 22.45 20.23 17.97
0.15 0.37 0.11 1.42
0.97 1.4 0.65 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
20.49 16.71 15.33 17.62
2.93 3.46 2.95 1.88
605.33 540.59 583.63 579.86
15.65 17.65 18.48 10.66
3485.81 2636.79 3290.22 3498.24
3.99 4.38 3.65 1.97
13.24 14.34 14.11 12.75
34.88 45.88 38.26 43.29
0.0 0.65 0.0 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
13.11 28.52 14.97 12.94
11.02 55.29 12.93 0.87
9.54 9.96 8.48 8.52
9.78 8.91 7.52 7.23
6.68 7.12 5.34 4.36
14.35 14.24 13.07 7.44
341.43 356.31 324.19 263.87
541.44 722.6 430.75 381.14
2.73 3.51 5.15 1.23
18.9 19.16 19.86 15.78
2.05 2.4 2.19 3.11
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28.28 33.01 26.1 23.97
18.22 13.38 14.28 15.24
10.14 11.75 10.23 7.2
2.24 1.25 1.31 0.75
13.82 10.82 14.16 14.14
3.79 4.39 3.36 2.23
0.84 0.74 0.83 0.3
3.55 3.43 3.74 4.88
8.31 9.07 8.07 6.47
16.46 13.81 12.79 7.41
5.9 6.07 4.1 4.52
0.0 0.0 0.0 0.0
1.03 1.87 0.91 0.71
3.59 6.41 3.8 1.99
0.87 1.16 0.87 1.61
86.64 83.44 80.97 57.48
88.26 95.81 86.89 63.69
0.95 1.77 1.29 1.57
18.45 14.82 20.9 14.39
4.54 5.25 3.1 5.34
36.27 20.27 29.67 22.44
14.72 8.05 14.59 12.21
6.1 6.32 7.02 4.29
0.08 0.34 0.2 0.19
0.61 0.88 0.92 0.2
0.17 0.0 0.13 0.0
6.07 6.09 6.79 4.92
29.02 27.61 27.48 19.33
43.82 41.92 40.38 26.83
71.59 43.8 53.24 28.52
7.34 6.45 7.79 6.43
5.19 4.54 4.53 3.19
0.03 0.15 0.09 0.18
3.37 2.43 2.5 1.93
6.99 7.34 7.91 4.18
5.28 5.12 4.6 5.25
0.0 0.0 0.23 0.0
57.05 42.82 59.34 67.81
7.14 6.87 6.99 6.61
0.85 0.85 0.67 0.97
1.25 2.71 1.56 3.36
0.0 0.0 0.0 0.16
9.09 10.16 9.19 8.47
4.14 7.74 5.02 1.09
30.18 21.51 27.31 19.04
4.97 7.0 3.37 3.5
29.81 23.1 28.35 31.32
1.55 1.76 1.28 0.91
1.07 1.42 1.21 0.54
5.54 3.2 4.25 4.77
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0.0 0.0 0.14 0.0
1.52 1.29 0.8 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.15 2.27 1.66 1.1
0.2 0.2 0.0 0.0
0.08 0.0 0.06 0.0
0.99 1.23 1.14 0.29
0.0 0.19 0.14 0.57
17.59 19.13 17.94 13.98
0.0 0.0 0.25 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.15 0.0
0.69 0.31 0.52 0.85
0.14 0.07 0.1 0.21
0.08 0.08 0.18 0.08
0.2 0.7 0.49 2.12
0.41 0.64 0.34 0.37
2.65 2.8 2.29 2.72
160.7 72.51 140.29 26.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.08 0.11
0.61 1.04 1.01 0.87
1.21 1.22 1.72 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
13.41 10.76 12.25 9.16
5.9 6.1 6.34 4.47
1.36 1.43 1.59 0.94
6.85 6.14 6.16 4.06
0.0 0.0 0.0 0.0
3.68 4.14 3.87 3.97
0.26 0.0 0.0 0.0
8.99 12.51 9.7 4.45
7.07 7.1 5.39 4.79
4.69 3.52 5.47 5.1
7.62 17.94 9.1 5.0
0.46 0.19 0.1 0.14
2.73 2.48 2.26 1.43
48.71 36.21 51.9 64.4
1.42 0.78 0.8 0.5
7.82 11.44 6.66 5.84
96.83 123.92 85.58 64.59
11.84 11.62 13.56 6.12
5.9 5.0 4.4 4.53
16.44 15.47 14.14 7.69
243.44 411.9 220.09 102.95
2.75 4.54 3.62 3.78
2.62 4.27 2.55 2.98
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14.05 9.99 11.4 9.86
0.0 0.0 0.1 0.26
6.08 8.65 12.45 13.11
4.81 3.56 3.52 3.3
35.25 27.69 34.64 28.77
21.74 23.97 22.19 18.26
2.25 7.71 3.27 5.23
115.63 182.86 136.33 206.11
0.15 0.0 0.0 0.0
44.58 33.14 40.88 37.77
17.17 24.73 20.43 11.54
34.62 24.57 24.67 30.81
17596.88 18061.71 19178.34 22321.71
32.5 23.26 34.91 32.8
11.84 6.53 8.82 4.29
9.33 10.75 10.96 8.69
4.71 4.18 3.08 1.67
3.97 5.64 5.85 2.91
2.83 3.85 3.27 2.82
36.88 44.43 37.59 33.5
9.78 7.69 9.11 6.75
1.1 0.85 0.64 0.82
33.84 26.25 26.52 22.36
23.2 15.64 19.68 19.55
6.05 6.63 5.38 4.58
10.26 11.81 9.79 10.24
4.61 5.53 4.41 3.66
0.0 0.0 0.0 0.0
28.44 28.43 26.12 22.95
6.35 8.19 7.49 4.08
5.49 8.8 4.39 2.97
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.93 0.63 0.47
0.0 0.08 0.0 29.77
4.1 7.01 5.47 19.14
0.0 0.0 0.0 0.05
20.4 23.37 18.27 31.11
0.56 0.0 0.63 0.56
3.08 3.14 2.2 3.21
7.59 8.2 8.23 4.7
6.79 7.79 5.76 6.5
4.12 5.63 5.34 2.42
10.28 9.62 9.5 7.92
73.97 66.62 67.0 59.91
37.7 32.0 38.88 32.42
1.06 2.23 1.93 1.24
0.9 1.43 1.56 1.18
1.04 2.04 1.16 1.78
49.39 43.71 51.49 41.95
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73.21 50.94 69.3 62.21
10.48 12.46 11.5 9.2
4.61 4.18 3.79 3.53
7.67 6.86 8.16 11.2
1.96 4.2 3.49 3.87
23.49 26.55 25.64 51.2
0.0 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.37 0.28 0.15
0.08 0.23 0.06 0.16
8.08 7.34 8.46 5.55
1.96 2.97 2.28 0.86
20.56 27.2 20.66 16.89
6.75 6.14 6.14 3.53
5.26 4.84 5.72 1.81
4.67 3.21 3.81 1.26
2.95 3.64 1.4 1.19
35.81 29.92 30.63 22.7
1.61 1.42 1.46 1.53
1.18 1.04 1.06 2.32
3.52 2.21 2.99 1.11
4.74 8.2 5.06 4.19
1.8 2.14 1.55 1.21
2.11 2.73 3.24 1.06
3.08 2.55 3.26 3.9
0.85 0.34 0.64 0.52
6.42 8.08 5.96 2.28
125.58 112.02 119.6 63.42
3.71 6.38 4.23 2.42
65.36 57.44 57.88 75.57
7.08 4.86 8.43 6.1
10.45 13.56 11.01 14.58
1.37 1.26 1.83 0.99
0.5 0.86 0.51 0.32
0.37 0.12 0.0 0.0
22.52 27.4 19.44 19.14
0.4 1.0 0.55 1.41
0.23 0.51 0.21 0.46
5.08 6.48 5.13 4.46
0.06 0.28 0.16 0.06
22.79 20.07 19.32 15.79
20.46 21.55 21.43 19.08
0.09 0.09 0.06 0.0
2.06 2.53 2.65 2.08
7.27 6.36 6.36 5.71
36.02 18.81 30.34 33.35
3.81 5.37 4.49 4.36
4.23 4.83 4.44 3.52
3.18 11.97 3.27 0.88
0.24 0.7 0.33 0.21
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1.37 1.69 1.13 0.25
9.5 8.83 8.17 5.78
10.61 12.7 7.01 6.76
5.04 7.16 6.87 2.94
12.64 15.19 12.74 9.95
0.65 1.39 1.04 1.48
1.98 3.28 2.14 1.63
1.83 3.87 3.95 2.92
0.32 0.75 0.32 0.54
11.98 15.26 13.72 13.67
0.44 0.8 0.33 0.93
24.9 29.17 26.9 25.1
1.48 1.71 1.33 1.36
0.36 0.8 1.54 0.63
1.14 2.45 1.1 1.81
13.18 12.28 14.21 9.21
2.91 3.31 2.78 3.5
0.78 0.95 0.92 0.76
19.43 21.39 19.26 21.77
3.24 2.53 6.72 2.1
2.03 2.1 2.01 1.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.65 0.29 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
3.06 3.79 2.71 1.82
61.11 66.56 49.13 58.63
3.25 4.89 3.81 5.63
4.01 4.56 3.56 3.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
122.42 98.44 103.21 83.75
0.48 0.65 0.36 0.28
0.98 0.98 0.74 0.71
0.12 0.0 0.0 0.0
1.17 1.53 0.88 3.54
16.39 23.05 15.01 37.07
0.2 1.1 0.82 0.6
0.0 0.17 0.0 0.17
42.13 47.01 34.08 44.73
2.43 4.35 2.2 2.41
0.0 0.0 0.0 0.0
4.1 2.59 0.92 1.84
8.03 9.58 8.63 2.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
77.7 74.17 74.55 61.58
32.27 20.26 23.65 12.87
48.54 68.38 42.72 94.79
1.59 2.71 1.52 2.29
4.3 4.93 4.74 4.24
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0.0 0.0 0.0 0.0
6.22 9.89 7.73 7.34
0.0 0.0 0.06 0.0
9.0 9.3 9.93 10.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.46 0.7 0.17 0.12
0.44 0.44 0.33 0.45
0.22 0.68 0.3 0.17
2.31 2.91 2.13 1.2
6.15 7.4 5.83 8.79
0.57 0.94 0.76 0.4
2.32 1.86 1.2 1.67
0.16 0.57 0.3 0.45
5.24 4.52 5.86 4.78
17.03 21.53 14.64 8.16
0.43 0.14 0.11 0.0
0.0 0.05 0.04 0.16
14.37 27.47 15.83 27.85
1.18 0.71 1.33 1.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.73 8.06 4.84 2.81
14.37 15.31 16.63 11.04
0.0 0.48 0.0 0.48
0.73 0.42 0.35 0.9
1.03 1.69 1.3 2.08
36.16 31.18 37.27 32.97
17.63 20.87 14.29 11.46
0.0 0.0 0.0 0.0
17.59 20.4 13.55 8.55
0.91 0.76 1.09 0.16
5.09 4.15 5.41 3.78
17.82 18.5 17.09 10.34
4.07 3.56 3.77 3.31
19.38 12.1 16.6 6.31
23.31 32.61 19.05 14.35
43.29 34.19 43.94 39.35
6.54 8.24 7.39 4.82
0.4 1.0 0.15 1.01
0.49 0.73 0.83 0.62
0.38 0.59 0.32 0.33
0.19 0.32 0.19 0.26
0.0 0.0 0.32 0.14
2.63 1.0 3.11 3.3
0.77 0.92 0.81 1.39
12.99 15.22 11.02 14.46
0.0 0.0 0.0 0.0
8.89 11.45 6.59 2.3
18.42 16.94 13.84 11.4
0.0 0.0 0.0 0.0
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1.89 1.81 1.86 0.48
0.0 0.26 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.96 13.06 6.93 10.13
21.29 18.63 21.35 19.17
14.89 16.27 13.71 8.88
1.76 2.45 2.28 1.87
1.66 1.91 2.31 1.76
0.29 0.36 0.35 0.14
1.41 5.15 3.38 31.67
19.89 21.17 19.71 17.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.73 0.51 0.1
59.19 31.6 46.67 26.85
6.03 6.93 8.1 5.21
123.42 135.22 105.8 51.11
2.95 3.48 2.06 2.51
89.82 103.8 100.3 116.93
4.31 2.72 3.23 4.0
71.12 52.18 61.19 39.46
13.1 12.43 10.61 9.6
2.29 1.63 1.39 1.36
0.5 0.5 0.68 0.75
22.08 17.33 16.25 12.95
10.82 12.89 12.17 11.5
26.69 25.82 25.4 19.89
17.34 21.97 14.14 15.03
487.72 469.43 437.57 208.24
99.22 95.89 92.49 66.04
2.26 2.8 2.16 2.25
7.72 8.28 5.69 6.4
0.56 1.01 1.22 1.07
6.12 5.01 5.32 2.38
4.8 5.27 5.98 3.5
0.06 0.18 0.27 0.18
2.97 7.37 3.28 4.08
21.42 19.61 18.45 13.22
6.62 3.44 5.16 3.79
0.48 0.55 0.82 0.48
1.33 1.0 1.38 2.02
15.03 21.1 16.59 16.37
4.72 4.87 3.76 0.79
0.06 0.06 0.0 0.0
8.01 8.62 7.33 7.12
0.29 0.29 0.33 0.22
1.93 5.67 1.89 0.16
0.0 0.18 0.07 0.0
7.54 9.54 7.31 7.58
4.14 4.56 4.11 4.18
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3.36 3.67 3.03 2.62
13.81 13.95 11.83 7.87
0.0 0.06 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
36.96 48.27 37.69 20.97
2.15 3.99 2.22 1.43
20.96 12.76 20.84 12.25
1.64 1.51 1.58 2.47
0.0 0.0 0.0 0.0
181.14 175.77 167.79 102.28
0.95 0.68 1.33 1.23
1.21 0.89 0.61 1.22
129.57 149.86 158.76 94.27
10.05 9.85 8.41 7.37
32.24 25.03 29.95 24.51
40.86 51.36 37.11 24.75
0.04 0.12 0.12 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.23 0.45 0.09
0.82 0.35 0.53 0.24
0.0 0.0 0.0 0.1
0.14 0.13 0.13 28.78
2.32 1.75 1.22 0.98
8.88 8.41 6.97 4.55
2.91 3.86 3.3 1.99
0.0 0.0 0.14 0.09
2.09 3.07 1.74 1.19
94.91 84.7 87.91 101.13
0.69 2.15 1.09 0.12
16.13 16.47 14.35 13.92
34.2 29.68 30.28 36.09
0.04 0.08 0.12 0.24
3.37 3.19 5.33 2.73
0.31 0.24 0.24 0.4
12.97 16.89 12.87 17.26
1.43 1.79 1.02 0.72
0.6 0.78 1.36 0.35
0.04 0.17 0.1 0.09
3.66 5.46 4.18 2.69
1.18 1.21 0.92 0.92
2.01 1.77 1.35 1.53
0.35 0.62 0.8 0.99
0.19 0.2 0.0 0.39
3.24 1.53 5.73 0.71
0.26 0.56 1.58 0.78
0.11 0.38 0.33 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
504.04 490.92 631.51 506.67
0.35 0.42 0.26 0.14
0.91 1.06 0.48 0.92
79.16 97.6 83.66 60.36
32.44 26.58 29.36 19.35
11.13 11.23 10.71 13.44
1.47 1.03 1.88 1.85
9.56 15.58 10.85 16.19
3.95 2.96 3.73 3.93
0.8 1.84 0.78 0.73
1.99 2.7 2.46 1.59
0.73 0.35 0.7 0.41
17.59 15.47 15.75 12.82
0.15 0.0 0.06 0.07
0.59 1.19 0.63 0.96
4.93 7.77 3.09 1.69
9.37 12.33 11.37 7.31
4.02 3.28 3.17 3.05
41.93 44.4 45.41 53.91
4.07 6.1 5.12 4.48
0.0 0.0 0.0 0.0
8.14 9.9 7.75 9.21
0.83 0.67 0.5 1.84
2.52 4.18 3.38 8.85
0.05 0.05 0.19 0.2
97.58 160.55 98.54 231.18
691.41 964.13 694.83 869.5
503.93 1087.32 606.9 951.69
402.88 606.72 407.17 534.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.87 6.98 5.16 4.12
0.24 0.18 0.37 0.12
0.28 0.19 0.17 0.19
7.91 6.72 9.73 4.23
1.52 1.14 1.43 1.02
25.64 24.99 20.94 19.55
50.49 44.14 46.33 30.99
9.67 20.12 26.17 15.72
5.7 6.35 7.24 5.44
29.48 14.39 24.13 28.54
14.07 20.33 17.28 14.09
8.77 9.88 8.84 5.22
10.22 9.43 9.55 10.0
3.89 5.93 4.45 3.86
0.17 0.08 0.0 0.08
4.0 3.02 4.41 3.94
25.34 20.08 20.03 16.85
0.4 0.4 0.35 0.33
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1.33 2.0 2.32 1.22
0.56 2.36 0.42 0.28
30.63 24.93 28.02 21.83
206.55 153.71 185.87 128.4
11.74 15.08 12.48 11.7
11.04 14.6 7.88 2.17
20.5 24.5 19.94 17.76
2.46 2.47 1.55 2.41
1.21 1.32 0.84 0.68
36.23 43.18 34.5 58.14
19.81 32.0 17.21 37.25
162.62 254.8 185.5 419.42
0.05 0.05 0.07 0.09
0.0 0.0 0.0 0.04
10.05 12.95 10.78 7.39
0.18 0.35 0.13 0.54
12.25 13.35 15.36 3.92
105.07 155.15 118.63 49.09
59.08 59.62 48.59 35.93
0.1 0.1 0.11 0.19
9.12 11.83 8.41 7.43
0.18 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.0 0.44 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.11
0.0 0.0 0.08 0.11
8.06 10.58 9.54 8.73
1.31 1.86 1.12 0.55
2.09 2.33 2.26 0.92
1.27 1.27 0.96 1.4
0.0 0.49 0.18 0.24
2.92 3.06 2.43 2.83
0.16 0.16 0.24 0.16
0.08 0.76 0.32 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
6.66 5.8 6.76 7.9
129.09 67.03 79.3 62.44
14.45 17.0 11.31 8.97
15.2 17.55 15.58 14.68
3.53 2.4 2.49 2.07
1.5 1.71 1.08 1.12
10.74 15.85 15.48 11.44
1.91 3.61 2.71 3.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.16 0.13 0.25
9.76 10.79 11.76 6.31
21.98 41.54 31.37 15.51
0.0 0.09 0.13 0.09
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0.0 0.0 0.15 0.05
4.24 4.62 4.36 3.91
3.02 2.86 2.44 1.92
3.58 10.21 3.91 3.1
1.25 1.81 1.33 0.97
0.17 0.35 0.07 0.44
0.22 0.07 0.22 0.22
2.89 2.72 2.45 0.32
0.91 5.16 2.05 1.35
34.12 24.45 28.93 22.73
0.36 0.76 0.36 0.49
0.0 0.0 0.08 0.0
1.32 1.73 1.38 2.49
0.54 0.43 0.41 1.85
21.13 15.85 13.95 8.04
0.11 0.12 0.09 0.0
30.11 46.05 33.34 10.52
2.1 1.16 2.07 0.26
0.05 0.0 0.0 0.0
1.06 1.67 1.14 0.98
0.16 0.16 0.12 0.0
0.39 0.39 0.84 1.33
2.84 2.17 2.23 2.37
4.58 3.6 3.83 3.77
0.9 0.86 1.2 1.47
3.35 4.12 3.77 8.73
0.04 0.09 0.13 0.3
0.0 0.1 0.03 0.02
0.0 0.34 0.34 0.57
0.0 0.0 0.08 0.32
0.61 0.61 1.27 0.15
0.0 0.07 0.0 0.0
0.49 0.37 0.18 0.0
0.24 0.0 0.09 0.62
0.2 0.07 0.15 0.13
0.0 0.0 0.0 0.14
0.0 0.08 0.25 0.08
1.21 1.61 1.51 3.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.68 0.34 0.69
14.26 19.65 16.51 14.0
0.44 1.24 0.46 0.18
0.8 1.02 1.21 5.67
195.17 210.6 210.69 208.22
202.99 154.92 162.99 90.88
100.98 73.28 110.85 99.09
11.08 11.18 9.42 5.87
5.86 5.92 5.67 3.83
18.32 12.61 17.38 12.92
0.0 0.07 0.05 0.14
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18.49 15.16 14.61 18.25
21.83 19.53 19.28 19.14
1.01 0.41 0.46 0.82
0.61 0.61 0.52 0.79
1.3 1.06 0.8 1.23
3.12 4.18 3.08 1.16
24.89 15.98 20.3 17.92
4.66 4.7 4.74 3.11
2.28 2.56 2.18 3.28
7.94 9.48 8.25 9.22
2.2 1.86 1.77 1.83
0.94 1.39 1.14 1.21
0.0 0.0 0.0 0.0
1.31 1.9 1.48 0.66
1.45 2.52 1.54 5.6
3.6 2.25 2.48 2.65
44.86 38.93 44.28 29.08
3.59 4.49 5.62 5.62
0.1 0.05 0.15 0.05
0.38 0.3 0.45 1.29
0.05 0.23 0.07 0.37
1.23 1.67 1.91 1.06
0.82 1.15 0.86 0.78
0.0 0.0 0.09 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.77 2.1 1.7 2.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.68 0.84 0.9 0.0
0.0 0.05 0.04 0.17
14.95 5.13 23.52 4.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 2.52 3.15 2.54
0.13 0.13 0.39 0.26
24.22 23.72 22.38 19.64
50.67 57.69 49.01 32.59
2.44 4.31 1.95 1.16
25.44 18.23 23.92 18.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.06 0.08
0.0 0.06 0.05 0.0
29.66 23.18 30.4 27.19
325.26 324.96 288.71 179.9
0.49 0.49 0.37 0.81
2.95 2.54 1.27 2.98
0.89 0.79 1.23 0.6
6.22 8.53 5.2 5.98
0.62 0.54 0.47 0.23
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2.87 5.21 3.28 5.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 0.57 0.56 0.52
1.12 1.94 1.07 1.44
0.11 0.27 0.0 0.05
0.23 0.23 0.0 0.23
0.37 1.66 1.09 4.26
17.73 20.86 13.28 6.53
84.02 114.91 115.75 120.29
4.04 3.25 3.05 5.99
2.8 2.3 2.88 2.19
4.13 6.05 6.75 4.87
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.0 0.77
36.96 34.67 27.69 20.58
0.08 0.15 0.17 1.23
0.0 0.46 0.09 0.35
0.24 0.84 0.72 1.45
0.11 0.0 0.08 0.33
0.5 3.59 2.59 4.99
0.41 2.52 2.57 3.03
28.56 18.67 18.48 25.05
0.29 0.18 0.19 0.0
0.0 0.0 0.0 0.11
0.0 0.24 0.0 0.6
0.0 0.0 0.0 0.21
0.07 0.66 0.33 0.59
9.14 8.64 10.5 7.28
5.23 16.08 5.36 2.75
4.91 3.75 4.81 1.09
0.13 0.22 0.23 0.39
4.63 2.49 3.17 2.51
1.86 2.0 1.64 1.48
0.33 0.44 0.17 0.22
0.09 0.0 0.21 0.0
0.09 0.09 0.39 0.0
0.08 0.6 0.39 0.16
1.62 1.63 0.83 0.76
7.02 4.1 6.28 2.65
1.23 2.53 1.76 4.41
0.13 0.27 0.0 0.0
0.79 0.79 0.3 0.2
4.76 6.14 4.08 3.72
0.11 0.0 0.08 0.21
0.41 0.16 0.46 0.37
1.2 0.8 1.06 0.95
21.38 20.15 21.29 27.01
2.01 2.5 2.55 0.33
1.45 4.83 1.33 1.33
0.0 0.0 0.0 0.0
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36.16 38.47 33.5 27.36
0.91 0.5 0.69 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
21.22 22.31 21.64 48.12
6.43 8.46 8.26 3.11
14.7 28.08 21.61 3.17
10.71 14.99 11.7 7.32
0.0 0.07 0.05 0.07
0.42 0.73 0.82 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.16 3.48 2.96 0.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.49 0.16 0.11
3.52 4.23 3.21 1.4
0.33 1.17 0.41 0.26
24.1 24.89 22.1 27.19
18.34 24.04 21.3 14.92
17.43 12.31 14.35 10.62
4.51 4.69 4.43 2.97
0.86 0.79 0.84 2.99
1.39 2.05 2.14 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.53 0.4 0.77
7.56 12.09 8.55 6.43
27.98 82.07 30.7 82.08
0.0 0.44 0.17 0.22
4.23 4.91 4.98 3.7
4.07 5.71 4.84 3.69
6.57 4.72 6.53 4.96
4.68 9.17 7.97 3.04
0.42 0.28 0.32 0.43
280.69 199.97 247.63 113.55
0.0 0.0 0.0 0.0
8.07 6.99 7.9 8.07
4.17 3.33 3.94 3.23
8.57 9.73 11.94 6.59
1.17 1.29 1.37 1.78
0.12 0.3 0.05 0.12
2.81 4.48 2.93 4.92
0.0 0.0 0.06 0.0
7.38 17.13 15.13 4.36
2.39 4.22 3.85 3.16
2.31 2.55 3.72 2.06
0.0 0.08 0.06 0.08
17.04 15.21 14.93 13.46
112.63 150.56 117.59 78.97
0.0 0.09 0.0 0.09
9.08 7.48 7.39 3.55
5.96 3.21 4.49 6.4
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1.86 2.54 1.67 3.08
16.13 11.05 33.32 1.18
3.97 4.28 3.7 3.94
0.18 0.18 0.07 0.09
5.09 6.66 5.0 2.64
2.24 3.22 2.02 1.38
8.08 10.7 11.04 7.04
11.99 12.59 12.3 11.02
3.28 4.64 3.45 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 1.17 0.63 2.11
0.0 0.05 0.04 0.26
7.28 7.71 7.11 8.24
0.74 1.55 1.06 1.02
2.1 1.81 2.75 3.08
0.07 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.55 0.28 0.21 0.05
0.42 0.32 0.76 1.68
4.7 5.6 4.86 4.19
1.86 2.58 2.15 2.47
56.85 66.84 63.84 55.04
9.85 5.69 6.99 8.22
0.67 2.12 0.89 1.28
0.42 1.11 0.89 0.51
0.63 1.27 0.98 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.15 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.87 0.48 0.08
15.55 14.77 14.89 15.27
10.73 12.6 13.59 18.3
18.66 22.84 18.26 11.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.37 0.07 0.23
0.09 0.0 0.1 0.05
0.12 0.37 0.59 0.55
0.34 0.49 0.29 0.3
0.09 0.27 0.0 0.0
0.26 0.35 0.26 0.53
0.06 0.26 0.29 0.77
0.33 0.46 0.29 1.68
0.09 0.09 0.07 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.46 0.62 0.16
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0.08 2.06 1.55 0.66
2.88 3.0 3.37 3.55
0.66 0.33 0.25 0.17
0.17 0.6 0.41 0.21
0.0 0.07 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.0
5.13 4.2 3.48 5.86
0.16 0.08 0.0 0.08
0.12 0.06 0.18 0.12
1.43 2.07 1.64 0.93
5.92 11.44 6.69 19.07
0.12 0.33 0.31 0.66
28.9 21.07 21.73 7.51
1.16 1.01 0.84 1.29
0.14 0.14 0.22 0.19
0.12 0.57 0.55 0.78
0.45 0.5 0.31 0.18
16.8 13.81 8.44 2.38
0.23 0.12 0.26 0.0
19.77 19.68 16.04 8.99
7.4 9.89 13.22 13.88
0.0 0.0 0.04 0.1
106.94 135.68 105.97 89.46
0.0 0.5 0.12 1.16
71.95 170.29 105.04 534.47
339.62 432.1 331.83 697.82
1.18 1.91 1.23 0.73
0.0 0.14 0.0 0.14
0.93 0.62 1.4 0.31
0.24 1.79 1.95 3.02
0.64 3.2 2.02 5.8
0.0 0.0 0.16 0.44
0.0 0.11 0.25 0.44
0.08 0.35 0.14 0.5
0.08 0.38 0.11 1.15
0.0 0.67 0.17 0.22
7.86 5.75 7.28 1.81
1.26 0.35 1.06 1.84
0.0 0.06 0.09 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.1 0.22 0.2
0.44 0.57 0.48 1.79
16.82 19.4 12.64 8.15
9.04 17.36 9.63 19.59
0.17 0.43 0.1 0.17
2.7 4.02 2.83 2.94
4.79 6.57 7.12 7.23
0.0 0.18 0.1 0.22
0.46 0.47 0.35 1.09
6.37 5.74 5.46 5.2
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57.67 38.98 42.43 36.74
1.62 2.93 2.88 0.95
0.16 0.0 0.12 0.48
47.56 31.02 29.66 34.53
1.67 2.38 1.42 0.49
0.75 0.96 0.72 0.97
11.65 11.46 12.14 10.39
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
6.68 4.14 3.4 2.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.17 8.92 7.77 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.13 0.15 6.91
0.0 0.0 0.0 0.09
3.74 3.9 3.74 7.2
0.69 1.42 1.13 1.04
0.35 0.12 0.0 0.0
10.98 15.01 9.84 9.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.2 0.15 0.0
4.15 3.82 4.3 2.45
0.0 0.0 0.0 0.0
65.26 72.77 50.45 52.99
24.87 24.08 30.84 20.41
12.42 8.37 11.42 6.74
8.88 8.76 12.58 823.45
2.68 3.3 2.21 6.2
0.0 0.0 0.0 0.0
95.38 97.5 82.91 55.98
22.57 45.49 24.01 52.19
553.38 357.8 525.76 562.51
0.0 0.15 0.11 0.15
2.85 3.14 3.94 3.99
0.48 0.14 0.42 0.57
3.94 6.82 4.74 7.46
6.71 9.4 4.91 5.29
4.75 5.88 4.54 4.52
11.94 15.86 11.2 13.13
4.42 4.54 4.34 5.33
81.26 65.33 77.58 67.27
0.0 0.0 0.05 0.0
5.05 5.6 5.31 4.97
0.09 0.0 0.07 0.63
1.78 1.46 1.23 0.94
10.35 9.64 9.27 10.62
2.74 5.5 2.81 1.89
10.05 7.12 7.53 6.15
40.62 36.45 39.18 31.12
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107.69 159.15 251.0 195.85
0.2 1.81 0.3 1.42
1173.06 1133.43 1351.86 876.29
0.61 0.82 0.55 0.83
0.53 0.67 0.35 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.87 2.76 1.53 0.73
0.28 0.0 0.21 0.0
24.73 24.58 22.83 21.0
6.91 8.29 7.56 7.06
6.11 8.24 4.65 6.0
1188.66 1272.34 1285.21 1234.26
0.91 1.84 1.11 0.99
1.35 2.5 1.76 2.36
19.2 20.73 17.58 11.47
2537.05 2558.83 2683.54 2751.61
405.03 382.88 456.05 483.05
50.37 41.57 49.83 42.85
8.47 6.26 6.68 5.9
2.09 3.96 2.21 3.53
5.18 5.48 4.62 4.98
18.18 18.38 14.61 16.49
13.41 19.91 18.45 29.07
0.5 1.78 1.21 1.79
19.28 17.6 17.92 17.31
281.44 209.78 252.89 192.63
21.3 19.5 21.06 16.05
4.62 3.06 3.59 3.03
224.35 193.0 228.55 131.09
0.0 0.55 0.0 1.1
16.14 19.31 13.96 9.41
2.74 1.91 3.06 2.93
10.79 9.84 7.54 7.34
3.53 3.26 3.64 8.6
2.15 1.83 1.59 0.61
8.53 14.68 7.14 5.15
1.18 2.19 1.16 1.84
0.38 1.33 1.33 1.39
2.46 2.34 2.78 3.21
0.11 0.0 0.0 0.27
0.37 0.47 0.28 0.66
13.63 8.3 10.19 8.4
155.09 104.05 83.2 42.16
42.66 27.53 26.4 13.25
38.32 38.27 34.02 28.73
4.13 7.41 4.72 5.08
11.74 13.53 10.39 9.71
37.11 58.73 23.99 7.88
12.66 13.8 11.6 10.97
2.64 2.78 2.67 1.94
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24.94 19.57 21.73 20.36
1.33 1.48 2.11 1.12
0.6 0.6 0.55 0.74
23.48 22.33 21.63 16.02
15.01 13.79 16.09 11.29
20.91 18.08 20.57 13.92
23.1 21.36 18.79 19.86
80.77 84.41 67.7 61.3
9.48 7.82 8.75 6.28
155.32 135.83 139.66 105.02
107.76 87.44 97.31 48.68
8.28 6.4 7.39 8.75
1.98 1.74 1.4 1.06
27.99 32.63 27.59 20.82
18.33 16.67 13.3 10.09
16.16 14.12 13.42 23.32
0.77 0.56 0.46 0.39
9.7 14.28 10.48 27.15
0.51 0.61 0.77 0.31
20.1 17.87 19.01 14.75
44.36 31.75 37.71 21.07
2.87 3.79 2.98 2.85
79.85 85.47 78.41 76.58
4.72 6.69 5.73 3.39
0.94 1.43 0.45 0.1
10.33 10.06 8.93 7.7
1.63 2.13 1.66 1.82
13.8 12.36 12.64 12.57
3.34 5.84 3.57 2.23
7.99 6.21 6.26 4.62
12.06 9.77 8.93 16.11
32.98 30.77 28.36 24.91
7.18 6.38 4.55 3.64
20.16 19.03 16.15 23.05
10.6 15.59 10.86 15.79
56.38 53.82 59.29 39.43
2.71 2.41 2.55 1.03
38.2 37.96 36.07 38.34
8.54 8.22 9.85 10.3
6.46 15.28 7.95 6.96
59.67 62.48 59.73 46.6
5.98 5.76 6.14 4.22
49.4 48.51 42.72 31.85
12.74 9.36 10.8 13.44
1.86 5.15 1.2 1.88
8.56 8.1 7.68 5.23
11.38 12.03 9.36 9.14
0.18 0.42 0.24 0.53
16.73 29.65 21.17 7.33
2.54 3.44 2.8 2.92
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1.03 2.3 0.89 1.12
46.21 34.96 44.53 37.18
5.1 5.75 5.87 4.7
4.53 5.58 6.32 3.41
4.79 4.46 3.69 1.84
3.93 2.36 4.57 3.47
38.78 42.84 42.86 46.14
6.28 7.55 7.57 8.07
12.04 11.35 13.33 12.57
14.01 16.64 14.92 11.1
0.26 0.26 0.39 0.21
0.23 0.23 0.59 0.31
1.1 2.58 1.66 1.86
13.79 18.27 16.62 11.4
1.93 5.1 2.66 2.64
2.39 2.16 1.84 2.24
3.7 2.93 2.25 2.59
8.87 11.43 7.99 6.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.73 0.87 0.82 0.32
0.46 1.03 0.77 0.12
5.25 15.2 10.7 9.99
1.57 2.07 1.42 2.09
1.51 2.66 1.89 1.48
0.0 0.09 0.0 0.0
0.34 0.39 0.67 0.59
2.35 1.83 1.86 1.3
1.65 2.54 1.38 1.15
7.17 4.74 5.05 4.2
2.87 4.75 3.87 12.21
7.25 9.07 6.71 4.1
7.6 6.88 7.35 3.84
0.0 0.0 0.19 0.25
97.7 75.96 72.5 31.66
3.73 4.21 2.95 4.21
5.15 17.6 7.36 13.38
429.38 341.8 399.55 300.66
0.95 0.8 1.19 0.32
8.36 10.83 9.49 6.86
3.59 6.04 5.59 13.1
4.98 18.15 17.06 3.84
0.68 0.2 0.46 0.41
5.58 6.11 5.01 7.08
0.36 0.22 0.49 0.36
0.5 0.87 0.98 0.15
3.7 1.78 3.06 2.56
7.41 6.46 7.39 7.99
7.86 6.76 7.39 21.51
55.68 77.23 61.9 48.2
21.43 29.93 27.64 33.34
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27.29 26.52 21.9 13.07
17.69 20.18 16.77 13.82
60.34 52.05 23.27 2.39
0.9 1.85 1.05 1.61
21.04 19.08 17.95 12.23
3.47 3.28 4.38 5.67
0.42 0.3 1.31 2.18
5.93 6.35 5.31 3.87
4.58 6.74 5.23 3.96
3.92 3.56 3.62 5.37
64.52 58.77 55.66 28.66
3.36 2.62 4.57 1.13
476.67 404.64 478.84 416.86
0.19 0.04 0.17 0.3
1.49 4.43 3.95 1.31
19.12 18.2 16.95 17.14
1.56 3.05 1.78 1.53
0.29 0.5 0.56 0.75
0.84 1.61 0.99 1.51
0.3 0.54 0.45 0.85
3.06 3.79 3.61 2.78
2.82 5.11 3.42 2.37
2.45 3.47 2.83 2.17
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.67 1.44 1.97
49.54 56.05 49.86 34.33
104.61 111.25 109.54 98.18
0.07 0.07 0.22 0.07
25.66 18.82 20.38 18.36
2.48 3.57 1.61 0.88
0.22 0.61 0.25 0.11
28.91 21.4 22.17 18.1
22.06 27.93 21.41 21.47
114.77 120.77 141.47 102.28
76.33 73.26 65.73 59.67
42.81 53.14 51.13 36.71
233.16 186.34 212.67 150.64
347.85 329.67 381.97 374.67
5.57 15.39 13.14 4.36
59.87 57.46 60.65 28.06
6.88 14.57 6.04 4.2
19.47 18.42 14.19 9.86
21.99 17.46 21.8 16.92
18.35 15.23 15.19 13.94
0.14 0.19 0.39 0.52
37.6 55.56 43.09 31.67
1.8 2.01 1.86 1.35
7.6 9.49 9.33 3.98
12.5 11.54 11.44 12.66
39.58 34.09 37.05 28.14
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64.9 42.3 69.3 63.89
5.41 9.72 6.04 8.9
4.32 4.57 3.79 1.71
0.23 0.39 0.47 0.31
1.16 2.16 1.0 1.0
14.77 20.28 13.04 13.41
3.26 4.34 3.6 3.06
7.48 11.23 10.16 4.22
19.26 24.3 14.29 5.79
4.53 4.4 4.37 4.23
0.23 1.23 0.35 0.39
8.68 8.08 7.18 5.46
0.3 0.36 0.45 0.27
14.38 28.81 20.26 18.84
39.85 41.65 37.19 52.94
50.54 65.87 42.71 46.35
0.0 0.0 0.03 0.0
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.14 0.0 0.07
0.04 0.0 0.03 0.13
8.96 8.35 7.95 4.2
1.72 5.18 3.63 15.18
26.13 18.13 22.53 19.54
5.29 5.91 4.8 2.92
2.76 4.89 3.57 13.2
15.85 17.39 17.53 18.02
54.18 51.08 51.01 39.09
8.14 8.93 7.23 5.89
6.02 2.68 4.09 2.49
5.32 5.91 4.55 2.87
1.19 2.0 1.36 3.84
19.84 17.99 22.63 15.24
7.07 7.71 8.49 8.28
1051.83 945.24 1071.46 963.06
29.62 33.84 29.89 28.65
8.99 9.35 10.42 15.03
63.76 70.33 59.07 45.84
20.6 23.74 21.52 26.45
51.37 54.19 45.8 47.79
6.55 11.65 7.9 10.98
10.52 7.69 8.79 6.8
0.57 1.15 0.87 0.58
28.39 40.17 25.59 32.45
0.34 0.45 0.31 0.3
75.78 70.81 66.8 68.76
0.42 1.28 1.52 1.93
1.26 3.28 1.7 1.74
4.38 5.02 4.51 2.26
0.31 0.47 0.35 0.26
0.57 1.08 1.57 0.64
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0.06 0.13 0.14 0.0
1.22 3.35 2.26 0.3
20.42 25.79 22.09 14.65
0.06 0.24 0.41 0.0
0.24 0.48 0.39 0.32
102.94 84.1 93.21 51.8
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.7 1.08 2.45 1.12
0.25 0.32 0.24 0.9
114.08 140.33 114.54 68.76
3.22 3.78 3.12 1.71
2.59 3.34 2.75 1.75
8.75 6.4 7.95 7.71
1.48 1.52 1.23 1.23
3.04 5.97 2.97 1.76
3.28 6.07 4.24 1.19
23.49 16.36 21.7 16.1
0.26 0.42 0.51 0.42
5.2 5.03 3.92 3.8
9.83 5.87 8.17 9.4
0.43 0.64 0.16 0.29
4.24 5.27 5.34 3.48
0.0 0.0 0.0 0.0
35.93 36.38 33.39 29.62
3.11 4.16 4.01 2.56
17.72 12.19 15.43 1.9
40.51 33.7 33.02 14.76
1.88 2.16 1.61 1.26
2.02 1.96 2.21 2.5
27.71 34.72 29.62 25.56
15.98 15.3 22.3 12.06
468.93 393.18 476.61 449.67
30.68 27.42 31.48 32.27
0.75 1.6 1.04 0.75
0.07 0.14 0.08 0.25
534.98 506.23 560.31 528.36
0.0 0.0 0.05 0.07
10.3 7.3 10.95 4.77
6.47 5.26 4.67 6.32
6.45 6.67 4.71 3.51
25.99 23.4 20.82 6.79
0.0 0.0 0.0 0.0
3.23 2.86 2.78 1.37
337.19 235.34 322.16 182.75
155.98 148.62 178.27 135.28
19.94 15.33 19.56 13.42
3.62 3.78 3.35 0.99
21.17 23.3 18.76 16.95
3.41 5.25 6.69 2.33
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10.22 8.47 10.79 6.82
0.68 1.07 0.83 0.5
13.14 14.87 12.3 9.01
5.11 7.58 5.24 5.53
21.13 19.62 20.93 12.12
33.65 28.75 35.28 6.86
0.0 0.12 0.03 0.08
2.78 4.27 2.63 3.04
2.35 1.86 2.4 2.0
0.14 0.21 0.31 0.14
2.56 1.57 2.65 1.86
23.56 36.91 24.09 16.74
3.66 6.32 3.14 2.49
8.35 10.7 9.68 11.36
1.65 1.66 1.01 0.5
13.11 13.42 13.21 15.03
167.16 181.94 157.28 121.41
18.63 15.72 13.55 12.29
31.46 45.39 39.31 57.43
67.39 47.15 52.08 43.52
3.59 2.97 2.7 1.72
0.0 0.37 0.05 0.06
0.82 0.77 1.11 0.28
3.17 2.01 1.99 2.25
8.86 10.27 7.85 7.89
146.78 175.4 140.13 82.05
5.77 4.67 5.0 1.86
4.4 2.86 4.53 3.75
1.76 1.62 2.02 1.86
2.25 3.05 2.39 1.58
1.85 1.86 1.78 2.06
5.88 4.0 4.83 4.2
17.82 28.11 18.66 11.3
0.5 0.41 0.85 1.08
24.83 24.0 21.23 11.75
2.07 1.56 2.12 0.9
115.69 105.9 83.18 50.74
19.86 18.66 18.72 12.35
0.15 0.22 0.22 0.22
13.42 14.47 11.8 7.44
89.0 84.45 91.29 97.96
14.59 30.26 16.38 39.33
0.44 1.58 1.25 0.62
35.31 48.85 31.26 22.22
0.38 0.72 0.25 0.62
0.0 0.0 0.06 0.15
0.92 1.03 0.78 0.88
8.96 8.01 6.87 5.68
2.5 3.91 3.89 3.11
0.0 0.0 0.0 0.0
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39.65 36.95 39.97 35.45
0.69 0.6 0.87 1.04
4.95 9.69 5.29 2.96
2.78 3.21 2.73 2.72
3.29 2.76 2.76 1.39
18.11 15.39 13.46 32.61
25.15 18.54 19.66 13.39
2.54 1.53 2.45 4.93
3.84 3.04 2.56 1.75
1.1 1.9 0.83 1.26
25.54 23.24 15.92 13.46
33.67 26.41 29.23 15.96
0.92 2.09 1.54 2.02
0.56 0.7 0.21 0.14
1.06 1.34 1.0 1.88
16.3 21.71 15.04 7.49
42.25 28.22 31.45 30.45
17.33 19.43 19.23 11.0
0.37 0.99 0.32 0.99
0.32 0.5 0.83 0.6
0.28 0.07 0.0 0.21
0.8 0.2 0.8 0.46
0.0 0.0 0.03 0.0
32.42 53.94 34.41 35.62
6.32 7.29 4.98 4.96
154.36 134.78 166.72 153.88
16.23 23.22 16.46 15.87
52.9 40.76 51.69 49.13
14.69 16.04 20.15 19.54
5.35 4.46 6.56 2.64
38.15 32.58 38.15 24.27
9.0 13.89 7.77 7.52
20.56 27.93 19.53 13.1
8.64 9.61 5.93 3.42
0.93 2.29 1.33 1.67
2.31 2.72 2.28 1.61
2.2 2.35 1.88 1.33
74.26 69.04 79.62 55.81
5.2 6.42 3.57 3.4
43.58 24.81 35.56 33.13
92.1 76.47 79.14 44.62
18.66 25.85 16.45 12.18
1.87 2.04 1.35 1.18
2.16 9.53 2.46 0.37
3.62 4.55 3.07 3.21
20.44 23.21 17.65 12.15
1.07 1.15 0.78 1.01
1.84 4.28 3.25 2.78
0.65 1.38 0.97 0.52
0.31 0.78 0.7 0.23
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0.0 0.0 0.09 0.0
21.29 31.7 22.15 32.74
1.57 1.76 1.5 0.3
15.44 17.43 15.81 14.35
4.05 3.43 3.03 3.28
0.0 0.0 0.0 0.04
0.0 0.2 0.31 0.0
0.36 0.18 0.41 0.36
0.0 0.0 0.08 0.0
3.31 5.63 3.38 2.86
3.74 6.82 15.74 2.32
0.81 1.36 0.75 0.91
425.94 404.86 440.38 343.01
2.17 2.44 2.67 2.34
11.11 37.63 9.84 2.97
85.15 62.32 79.73 42.14
21.18 17.27 18.28 21.04
115.98 102.8 113.92 92.2
8.55 6.12 9.41 6.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
1.2 1.71 1.08 1.01
2.46 4.3 2.81 1.76
16.28 17.09 15.87 14.27
37.09 32.46 36.84 67.06
56.5 50.54 53.22 31.31
231.2 183.83 217.81 306.98
14.17 8.0 10.73 7.01
0.31 0.08 0.23 1.63
27.1 23.5 35.82 56.04
3.2 3.53 4.35 5.51
9.61 9.61 9.12 8.55
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.03 0.05 0.09
0.84 1.99 1.07 1.38
0.7 1.94 1.69 1.47
17.43 32.99 19.58 27.33
4.93 4.14 4.23 3.42
5.76 5.89 5.96 4.83
0.07 0.5 0.37 0.14
77.58 61.1 56.37 72.36
0.14 0.41 0.36 0.07
6.36 6.11 4.79 3.29
0.49 0.57 0.94 1.11
29.49 28.63 32.26 31.62
3.97 7.0 8.36 1.56
1.63 2.54 3.04 2.62
52.06 51.53 53.55 32.36
251.15 215.42 232.44 166.94
16.36 10.3 16.12 9.0
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152.84 128.11 180.16 139.78
0.0 0.13 0.15 0.07
4.66 2.79 5.0 4.41
10.82 6.06 12.46 9.46
184.2 133.32 163.67 159.16
21.56 23.14 20.5 15.52
0.89 4.08 1.61 4.06
3.22 6.64 4.89 2.76
0.79 1.03 0.67 0.9
1567.02 1164.36 1137.34 920.9
10.36 10.19 10.79 11.32
7.06 7.13 7.69 7.81
6.21 9.8 6.41 5.67
36.81 20.31 24.68 24.02
3.28 4.46 3.01 2.09
15.56 21.11 13.78 10.62
13.86 17.49 11.64 12.3
121.29 133.12 115.99 102.25
24.94 26.58 23.72 16.22
0.0 0.35 0.2 0.44
8.36 11.11 9.81 7.27
1.41 1.1 0.87 1.64
27.27 25.78 20.44 17.25
0.71 1.16 0.75 2.11
0.56 0.72 0.85 0.69
41.7 37.76 32.97 18.68
19.99 28.07 22.76 20.38
38.58 40.06 35.78 28.13
160.97 136.76 186.44 145.62
0.0 0.05 0.0 0.0
36.67 37.25 31.63 27.48
2.05 2.85 1.81 1.24
14.16 13.82 15.75 8.43
39.88 87.93 40.33 14.95
1.43 2.03 0.98 2.44
1.69 1.86 1.27 1.79
1.15 1.25 1.16 0.76
501.9 422.97 556.08 654.52
6.11 10.32 6.68 7.88
3.59 7.07 3.32 4.7
31.75 43.25 30.49 46.57
147.1 159.73 150.96 105.19
1.23 1.82 2.11 0.58
15.5 13.27 12.38 11.61
29.14 24.93 22.15 18.01
339.65 294.77 357.53 342.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.07 0.4 0.33
2.08 2.6 1.38 1.21
2.84 2.22 2.54 2.23
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3.04 3.71 2.15 2.82
0.43 1.01 0.48 0.54
10.13 11.61 8.56 5.27
5.35 8.81 5.07 5.47
1.16 1.89 0.88 2.08
0.41 0.1 0.78 0.52
0.22 0.23 0.42 0.68
5.81 2.85 3.59 3.42
0.0 0.12 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
34.85 24.96 30.64 15.98
0.31 0.67 0.54 0.59
0.0 0.0 0.06 0.0
0.6 1.15 0.86 0.77
0.85 1.03 0.94 2.88
8.75 10.85 9.96 10.61
4.71 3.85 5.42 4.71
6.09 6.29 5.45 2.49
10.85 5.67 8.31 8.08
0.38 0.28 0.5 0.57
0.0 0.0 0.0 0.0
18.87 15.26 18.83 23.94
1.01 1.02 0.48 0.64
4.48 3.81 3.34 2.36
17.05 13.89 13.48 14.72
2.14 2.79 1.8 0.75
17.54 15.18 14.39 8.28
1.6 2.14 1.83 3.15
6.04 6.92 5.43 3.19
21.89 26.26 25.74 24.96
12.76 16.58 12.15 5.66
5.87 4.15 5.0 4.14
654.38 550.59 835.61 517.38
2.33 4.23 2.03 1.01
0.73 1.15 1.15 0.36
1.35 1.47 1.04 1.57
29.18 26.3 32.32 25.56
13.58 20.38 11.27 9.4
2.17 1.76 2.05 1.35
30.67 20.86 28.98 18.7
0.26 0.51 0.29 0.13
5.62 9.98 9.65 5.05
3.16 3.46 2.96 6.53
13.23 10.27 10.55 8.91
0.1 0.46 0.42 0.98
45.63 30.86 43.61 36.53
0.75 1.59 0.62 0.3
30.69 22.24 27.78 12.91
3.79 4.64 3.51 2.67
6.43 15.1 8.05 15.04
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2.79 2.84 2.52 1.6
5.61 7.94 7.58 839.86
6.17 7.17 6.39 16.99
5.66 7.48 6.49 3.45
1.65 2.5 1.7 1.32
8.89 9.57 8.54 8.04
1.2 1.67 3.33 4.56
4.87 6.23 4.84 2.97
2.35 3.16 1.95 1.57
3.22 8.15 5.38 2.97
1.94 3.03 2.44 1.62
19.59 19.91 17.77 20.39
2.1 7.07 4.56 1.62
0.21 0.66 0.16 0.31
9.97 6.63 8.95 7.1
3.59 4.0 3.37 3.32
16.54 15.7 14.7 14.31
5.55 7.43 8.05 5.35
0.11 0.21 0.18 0.12
5.75 10.77 7.65 6.58
15.54 11.73 11.17 5.54
38.85 29.36 33.24 31.9
137.07 85.84 106.03 111.44
5.5 2.57 5.11 2.8
0.95 1.98 1.43 1.66
15.51 18.49 15.05 15.67
6.14 4.38 6.57 1.47
3.01 2.99 2.4 2.02
9.3 9.68 9.85 8.04
1.48 1.07 1.52 0.78
0.24 1.21 1.15 0.89
2.21 1.81 1.74 1.11
4.84 5.18 4.6 4.85
13.76 14.85 12.98 10.15
46.91 79.29 57.1 36.94
12.44 4.7 8.38 8.03
118.73 95.84 103.97 103.14
0.0 0.14 0.11 0.14
0.2 0.4 0.61 0.0
9.21 5.78 9.23 9.36
42.81 49.71 39.48 31.34
36.14 40.88 30.23 23.46
165.76 165.12 158.1 118.6
54.66 78.05 71.33 59.09
10.59 14.68 13.35 15.71
0.1 0.0 0.0 0.16
470.49 348.6 434.74 298.28
3.76 4.78 4.07 3.01
3.59 2.81 3.31 4.43
1.57 0.61 2.09 0.97
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127.83 304.93 293.02 183.12
2.78 2.47 2.66 4.32
4.36 2.66 3.55 5.28
0.29 0.48 0.5 0.42
0.17 0.21 0.15 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.51 0.25 0.38
49.78 35.38 48.32 36.83
9.52 5.32 8.8 7.35
4.59 5.78 5.48 2.65
65.43 61.92 53.73 54.82
1.31 1.15 1.57 2.24
3.69 4.52 3.44 3.67
17.1 57.56 12.41 7.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.41 0.12 0.08
0.28 0.66 0.42 0.78
7.59 9.71 8.99 9.39
88.38 76.52 96.14 98.6
18.2 18.92 12.15 12.59
23.83 30.26 22.64 21.55
38.87 52.76 43.32 34.93
3.2 3.67 2.98 3.11
493.61 526.51 508.01 407.25
83.9 105.67 84.58 64.95
0.35 0.23 0.26 0.7
3.68 3.21 3.72 2.85
0.0 0.0 0.0 0.0
54.07 46.4 44.2 36.15
18.9 26.38 20.59 17.41
22.25 19.76 23.87 31.03
22.57 26.53 19.33 9.14
1.12 1.12 0.58 0.92
1.35 2.38 1.4 2.4
14.68 11.66 11.86 20.51
2.6 1.34 5.44 0.45
86.47 78.44 72.05 72.41
13.97 15.38 13.0 15.02
4.63 5.93 3.4 7.49
12.87 12.85 13.88 16.46
0.0 0.0 0.55 44.64
11.49 16.13 9.58 8.23
0.23 0.35 0.26 0.0
9.85 11.28 10.58 9.16
7.97 10.58 7.81 9.21
97.31 127.63 104.98 73.33
20.88 28.91 22.5 35.04
1.89 3.05 1.53 2.73
5.66 8.96 7.49 6.58
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125.26 142.09 129.78 139.89
7.33 5.49 5.59 6.03
1.7 5.61 2.04 2.69
1.67 3.03 2.17 3.25
14.86 12.98 12.06 8.81
15.19 14.51 15.16 13.19
75.55 62.92 75.76 75.06
62.77 43.04 60.11 55.61
281.4 240.32 309.85 293.34
29.15 28.79 29.58 17.32
607.54 519.04 649.66 637.2
1.22 3.54 3.65 2.33
7.55 11.7 6.61 3.33
0.61 0.53 0.36 1.18
11.27 8.97 12.57 11.1
0.0 0.17 0.0 0.17
10.5 12.33 8.09 5.05
4.14 4.64 5.21 5.48
74.89 78.62 60.21 53.14
20.57 13.78 18.2 16.36
176.97 196.55 159.28 89.95
11.5 16.21 11.86 16.29
10.52 10.06 11.16 5.61
9.05 11.92 8.66 8.18
107.82 66.92 82.21 67.64
28.54 29.99 20.67 9.25
2.82 7.26 13.37 27.58
8.65 8.71 7.97 7.93
0.56 0.86 0.58 1.47
65.3 69.45 67.26 46.74
2302.35 1313.78 1599.88 421.66
0.14 0.21 0.32 0.64
23.88 28.21 21.82 36.99
11.04 9.72 11.31 10.44
16.1 17.79 14.25 5.46
175.68 269.41 220.42 189.76
17.24 19.82 16.83 12.91
103.6 39.39 50.68 17.26
5.22 4.32 3.19 3.63
11.2 10.92 8.68 8.45
20.5 30.81 26.83 79.06
0.0 0.0 0.0 0.05
0.78 0.78 0.95 0.88
11.82 13.28 10.63 11.86
1.71 2.33 1.6 1.32
3.33 3.92 3.24 1.36
9.25 13.37 7.62 8.31
0.53 1.12 0.8 0.75
0.85 1.14 1.23 1.08
8.68 9.1 7.95 21.97
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30.14 30.03 22.76 8.35
511.12 438.07 545.08 593.16
19.9 18.28 18.78 14.44
33.32 29.67 47.63 20.18
9.81 7.18 9.99 8.49
1.02 1.69 1.27 1.84
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.48 0.21 0.07
5.72 4.26 6.59 4.83
69.18 55.8 68.44 57.82
8.53 9.92 7.8 5.73
90.14 132.17 83.93 74.39
3.98 2.28 5.81 2.87
3.21 3.71 1.57 2.92
0.9 1.57 1.41 0.68
79.05 87.66 63.02 86.73
2.74 5.71 2.88 3.15
1.02 0.92 0.31 1.24
34.14 36.1 30.4 42.6
74.52 67.65 71.38 36.9
10.56 7.32 10.29 7.03
48.36 49.68 46.48 41.22
0.67 0.36 0.66 0.52
3.58 3.6 3.87 3.39
0.68 0.64 0.8 0.13
4.06 9.25 8.98 11.2
276.5 309.86 281.52 370.08
11.65 10.82 11.69 8.58
1.09 2.13 2.81 2.46
11.97 7.56 9.07 6.47
1.34 1.28 1.08 0.86
1.8 1.76 3.36 1.18
0.4 0.41 0.15 0.31
0.48 1.12 1.8 0.64
1.76 2.25 2.25 3.02
1.36 2.89 2.37 2.03
13.1 9.17 7.33 5.62
0.0 0.0 0.24 0.0
1.87 2.36 1.01 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.4 0.23 0.2
0.68 0.95 0.61 0.89
6.39 11.89 5.76 12.42
0.0 0.0 0.09 0.12
0.11 0.0 0.0 0.06
25.45 24.26 23.23 21.91
3.44 2.85 3.68 3.43
0.0 0.08 0.0 0.08
0.07 0.26 0.29 0.99
2.73 3.14 2.92 2.76
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4.6 5.26 4.72 5.0
192.12 188.93 198.27 250.52
544.86 317.83 446.4 229.59
2.61 2.08 2.79 2.53
35.61 35.43 32.15 23.37
15.5 23.77 16.79 18.71
204.73 165.71 219.04 144.84
42.08 60.08 37.84 40.59
1.0 2.13 1.5 4.41
3.15 1.92 2.01 1.57
2.59 2.49 1.81 1.73
2.9 1.59 2.56 1.55
8.63 10.15 9.0 8.2
1.12 4.33 3.94 1.51
0.92 2.8 1.45 0.48
9.49 17.43 11.73 12.5
0.69 0.43 0.72 0.32
701.68 619.46 729.24 658.39
11.2 12.65 9.97 5.8
30.95 22.09 28.57 11.06
4.64 2.68 3.7 2.43
88.46 151.5 93.44 86.01
0.0 0.0 0.0 0.0
14.85 13.83 12.27 8.84
31.98 20.72 26.32 22.35
101.25 105.39 74.91 112.81
22.37 8.75 49.27 16.66
93.49 82.17 70.19 68.72
116.26 135.06 119.81 83.38
25.84 27.53 23.48 18.69
5.15 9.37 6.62 4.61
3.5 3.8 4.72 1.91
1.45 2.58 2.61 1.69
20.1 24.08 20.05 15.73
14.89 20.38 14.46 11.66
198.22 158.38 182.97 137.05
3.84 3.18 5.78 2.13
4.88 5.02 2.99 1.73
27.01 31.36 21.29 28.46
20.98 24.95 22.47 32.51
0.24 0.08 0.31 0.25
3.03 6.45 2.83 6.21
0.0 0.0 0.0 0.0
6.37 6.0 5.49 4.43
6.62 5.41 6.73 2.49
2.3 4.81 6.03 2.8
1.68 1.91 1.49 0.59
0.7 2.31 1.66 2.33
0.13 0.21 0.22 0.04
0.92 1.85 2.22 1.58
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1.05 1.49 1.44 1.06
6.23 6.05 6.69 7.05
1.9 2.41 2.03 2.5
61.41 44.42 63.65 62.68
53.09 51.81 51.39 34.64
2.98 4.14 3.08 2.16
0.0 0.0 0.0 0.05
2.85 2.27 2.96 1.49
128.6 104.49 134.29 86.46
15.29 20.8 12.09 7.76
0.2 1.09 1.26 1.79
46.34 40.68 43.37 29.75
17.0 19.15 18.66 12.61
4.97 6.12 4.41 3.57
31.78 29.64 29.31 25.54
2.3 3.12 2.82 2.87
6.93 7.49 6.38 6.83
74.73 106.04 62.26 64.89
1.77 1.0 1.08 0.61
4.06 3.96 5.28 6.75
24.92 18.74 25.88 26.43
36.75 48.89 33.39 37.46
10.6 9.2 10.67 6.82
20.58 18.62 17.94 15.43
59.08 47.92 43.79 7.25
4.97 6.87 6.14 3.36
8.71 6.1 7.57 7.54
15.62 18.94 17.21 17.68
0.0 0.0 0.0 0.0
2.71 3.65 3.38 1.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.7 0.82 0.88 1.42
0.0 0.05 0.0 0.05
0.0 0.08 0.09 0.16
41.09 57.83 56.23 40.88
10.66 9.98 9.94 8.95
48.34 41.72 43.87 45.53
2.21 1.48 2.13 4.22
0.0 0.09 0.07 0.0
0.39 0.88 0.59 0.2
0.93 2.17 1.12 0.94
31.93 27.25 32.71 19.47
78.03 122.8 60.6 59.63
6.85 6.5 6.14 3.18
6.58 9.31 4.6 3.58
0.88 0.56 1.32 0.73
1.16 0.35 1.31 0.58
3.8 4.8 3.98 3.58
0.0 0.0 0.0 0.0
11.55 45.51 10.41 4.65
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0.54 1.12 0.79 1.02
11.19 12.16 11.96 10.81
6.32 5.59 6.24 4.41
83.75 98.22 88.7 76.66
30.01 34.54 31.04 20.93
4.18 4.65 6.35 6.22
0.97 1.15 0.86 0.98
5.61 5.3 4.54 4.02
8.93 11.04 16.31 6.43
0.27 0.2 0.4 0.0
10.87 9.62 8.36 4.65
0.04 0.32 0.24 0.65
2.12 0.75 1.6 0.32
3.93 7.85 4.0 7.12
9.55 10.53 9.23 6.28
24.5 22.15 21.95 17.58
1.54 1.97 2.08 1.76
104.8 57.53 82.8 80.73
42.18 32.79 39.83 39.36
7.14 11.24 19.19 5.31
22.43 28.82 16.9 12.67
9.16 3.5 19.28 1.18
0.09 0.09 0.07 0.18
0.0 0.03 0.03 0.0
7.51 14.24 9.3 5.86
60.27 52.25 56.24 47.3
4.08 4.18 4.53 8.88
19.11 28.15 20.26 14.61
1.02 1.21 1.02 0.99
91.88 38.15 67.99 51.01
9.92 8.19 8.08 5.4
79.74 93.17 87.37 110.6
2552.01 2158.58 2004.3 2113.17
1.67 1.21 1.41 1.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.12 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 1.11 1.37 1.88
3.32 5.21 3.38 4.36
8.08 10.91 7.22 4.9
34.82 43.63 35.36 12.57
25.47 27.6 26.73 18.11
5.27 6.89 5.21 4.99
12.57 14.47 15.11 10.28
161.55 254.27 168.31 451.99
5.98 9.01 7.62 12.91
64.14 43.2 60.25 15.52
0.0 0.0 0.0 0.12
0.07 0.55 0.1 0.34
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12.44 11.98 11.02 7.94
11.33 28.48 12.03 3.18
9.02 9.35 10.1 4.64
15.55 15.15 13.8 11.22
298.1 260.29 316.22 292.13
2.59 3.72 2.55 3.49
1.68 1.76 1.6 1.34
3.77 5.05 4.4 3.31
5.47 8.63 5.07 6.56
3.54 2.35 2.77 1.88
11.83 14.52 12.35 10.14
0.29 0.12 0.35 0.12
7.46 14.86 14.84 7.28
2.92 3.99 3.34 2.91
0.05 0.0 0.03 0.14
1.73 2.77 1.45 0.84
7.02 8.53 7.51 2.13
12.87 11.18 9.53 7.53
0.0 0.29 0.43 0.29
0.0 0.05 0.0 0.0
11.96 10.15 9.54 9.64
60.64 76.6 64.86 78.39
3.74 4.19 3.27 2.35
0.0 0.0 0.0 0.0
6.92 6.08 7.31 6.87
8.22 7.26 8.56 13.29
24.82 21.46 25.81 19.5
245.21 265.5 285.48 254.87
3.4 2.91 2.47 1.27
57.78 53.82 52.25 26.84
0.7 2.1 1.05 2.12
0.92 2.22 1.36 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
1.29 1.12 1.29 1.65
24.9 39.4 39.28 20.76
0.3 0.67 0.27 0.37
140.1 201.2 171.81 273.93
12.95 13.15 9.49 9.5
22.71 23.03 21.13 22.08
17.49 32.19 22.51 16.48
18.77 24.75 17.52 15.36
0.0 0.0 0.0 0.0
11.83 11.49 11.11 7.62
0.23 0.3 0.57 0.08
13.62 19.52 10.68 6.23
0.0 0.0 0.0 0.0
28.32 19.26 28.34 16.85
3.64 3.97 5.08 4.11
0.86 0.94 0.8 1.54
1.53 1.54 1.39 0.5
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14.73 25.78 30.47 8.7
0.08 0.46 0.23 0.38
26.27 32.27 27.15 17.68
9.49 12.62 9.19 6.4
10.5 8.4 10.39 15.02
2.62 3.6 2.07 2.06
13.47 10.47 12.96 9.85
5.16 4.44 5.08 2.55
4.65 6.72 4.92 6.9
93.21 94.36 99.88 91.39
4.28 5.04 5.34 3.14
9.79 9.8 7.83 8.69
24.34 22.9 22.9 21.92
0.4 0.93 0.42 1.06
1.07 3.58 1.79 1.68
5.94 6.86 7.62 5.93
8.66 8.45 8.38 7.1
8.01 10.48 9.5 8.02
6.34 5.27 9.71 11.21
0.22 0.07 0.17 0.08
4.89 6.25 4.92 4.64
1.37 1.99 1.96 1.8
12.89 7.74 9.05 6.68
35.31 39.46 41.17 33.78
1099.52 1595.68 1245.76 1140.02
7.81 6.51 9.17 2.15
7.72 10.54 6.9 6.29
18.86 13.97 16.19 13.36
64.41 62.66 55.99 47.8
99.64 141.1 160.83 115.63
4.38 5.93 4.34 3.51
303.44 312.95 335.95 351.62
2.73 3.43 4.01 3.88
23.65 27.32 28.1 15.65
0.91 1.3 1.03 0.81
123.34 102.33 109.75 70.83
5.75 7.1 5.51 4.24
2.08 3.11 2.75 2.26
36.17 21.76 35.85 28.35
25.7 15.03 18.1 20.37
17.47 12.41 16.25 11.22
9.2 9.01 9.25 10.56
2.3 1.74 1.84 2.17
2.38 3.59 2.73 3.59
20.17 18.49 18.3 14.11
1.36 1.97 1.43 0.69
10.26 7.29 10.97 10.58
9.78 6.79 9.76 11.23
15.27 14.32 15.17 10.16
45.72 33.7 52.28 50.73
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1.38 1.31 2.2 3.72
8.41 8.51 9.24 8.82
56.92 51.56 53.76 57.08
3.74 4.27 3.17 3.74
34.63 18.42 20.55 12.86
2.06 3.8 1.68 2.72
18.98 17.7 16.41 11.93
12.36 16.79 13.09 11.83
0.07 0.28 0.26 0.07
0.14 0.34 0.41 0.14
0.21 0.26 0.08 0.05
0.0 0.61 0.15 0.21
70.67 107.13 78.32 158.2
22.72 19.95 24.53 18.58
3.94 5.3 4.86 4.16
28.5 48.92 44.48 30.76
17.12 19.07 17.21 13.3
0.0 0.0 0.0 0.0
54.78 52.63 65.36 85.14
160.85 133.18 156.88 171.49
0.08 0.16 0.12 0.0
38.69 32.97 37.57 40.11
3.33 5.23 2.92 3.04
43.31 47.35 41.52 43.91
42.02 35.44 37.11 33.21
8.77 18.02 12.11 10.56
6.63 11.57 5.31 3.54
53.79 73.25 51.0 49.1
2.34 3.16 3.39 2.68
28.45 30.46 29.65 31.86
1.96 2.84 2.68 2.13
0.0 0.09 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.77 2.0 1.78 1.86
9.07 8.03 6.32 4.33
11.69 9.86 12.47 10.14
0.48 0.4 0.66 0.73
21.29 23.39 23.76 21.05
0.89 0.89 0.91 0.57
0.0 0.04 0.03 0.0
22.39 29.02 17.87 15.74
0.3 0.3 0.36 0.0
3.65 3.11 5.29 4.09
0.58 1.3 0.5 0.59
82.56 104.95 85.43 51.49
1.74 1.75 1.31 0.88
5.75 5.59 5.34 3.49
1.39 2.74 2.06 2.91
1.89 1.58 2.32 2.79
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33.31 29.13 28.05 12.24
149.7 215.19 160.76 150.95
9.91 9.3 9.55 7.06
26.3 25.61 31.28 89.93
257.36 204.83 227.87 212.9
12.38 13.44 12.05 13.02
5.9 4.98 6.91 2.84
1.49 2.52 1.69 1.42
15.67 14.83 16.8 11.93
10.67 8.25 12.51 4.79
2.58 2.21 2.74 1.26
3.71 4.35 3.69 2.87
20.11 31.49 19.99 24.54
3.38 4.13 3.21 5.28
0.39 1.49 1.19 1.5
3.26 6.22 3.86 3.94
0.06 0.06 0.05 0.07
30.96 22.04 29.06 20.05
92.87 61.07 83.47 162.18
0.0 0.3 0.07 0.0
8.2 13.96 9.88 17.25
36.93 43.18 32.5 24.03
0.43 1.03 1.22 0.95
67.28 71.09 63.33 40.15
39.44 40.6 32.56 23.58
10.26 10.31 8.84 7.65
38.22 37.36 36.53 26.93
6.87 7.9 7.44 6.03
10.3 11.95 9.92 10.2
8.17 6.77 6.84 3.09
8.34 12.48 10.44 6.07
24.17 23.03 25.1 11.59
5.33 4.53 5.73 5.99
24.89 41.13 27.61 14.33
5.23 7.08 4.05 14.11
20.87 15.45 21.33 20.85
0.73 1.19 1.1 1.53
74.72 77.33 63.32 49.77
9.21 15.9 7.3 5.6
8.4 12.11 9.38 7.03
33.27 26.56 29.21 16.79
248.48 227.07 251.21 205.81
11.39 12.54 11.28 11.54
170.46 190.54 142.32 48.45
78.26 85.88 61.16 18.08
13.15 13.98 11.2 9.19
10.57 10.46 8.15 10.12
7.09 8.72 6.82 6.04
0.08 0.03 0.12 0.06
0.58 1.11 0.79 1.64
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3.45 4.09 5.79 3.96
0.04 0.22 0.16 0.17
15.68 16.58 14.53 9.2
351.29 454.52 375.39 362.29
0.63 0.79 0.6 1.2
42.86 39.99 43.99 57.79
0.45 1.68 1.6 1.13
15.55 16.1 14.83 7.53
13.46 7.12 11.69 5.35
12.81 11.14 11.97 8.18
0.0 0.08 0.09 0.0
7.92 7.86 6.9 4.0
80.15 87.28 144.27 167.67
135.33 134.01 169.28 131.29
0.51 0.41 0.78 1.67
104.85 110.38 100.66 98.45
0.72 1.38 1.17 1.3
55.73 51.61 57.45 41.17
1.14 0.94 0.83 0.44
0.0 0.61 0.15 0.21
2.97 4.09 3.07 3.67
0.0 0.0 0.0 0.0
2.84 1.95 2.21 0.96
0.36 0.54 0.13 0.3
35.65 31.07 24.64 14.14
6.05 7.87 5.27 4.2
1.14 1.3 0.82 0.96
19.29 24.17 22.0 14.13
10.89 16.66 11.29 9.13
365.54 331.65 378.52 354.49
8.24 6.59 6.48 6.93
4.69 3.89 4.66 4.74
99.94 96.13 107.74 118.87
15.28 11.53 14.7 10.69
0.16 0.48 0.36 0.54
25.46 27.7 20.63 9.2
0.75 1.25 1.02 0.81
35.71 30.0 49.06 26.42
16.18 12.71 13.71 15.95
7.85 6.5 8.2 7.41
4.26 12.56 3.31 1.8
0.83 1.67 0.97 1.14
127.38 92.46 116.39 93.91
170.76 249.68 182.71 287.54
56.13 70.56 62.36 33.13
1.59 2.04 1.87 3.58
52.35 41.15 37.63 18.52
13.78 15.23 13.53 7.3
68.83 50.71 62.28 54.41
23.64 27.76 22.72 22.57
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5.18 4.0 4.54 4.17
5.42 5.71 5.77 5.91
10.11 11.29 6.98 1.62
16.47 15.16 23.33 19.2
2.07 3.04 2.16 1.53
0.59 0.79 1.77 0.69
0.28 0.0 0.07 0.1
3.23 3.77 3.65 2.95
2.16 3.09 2.64 3.16
0.17 0.42 0.0 0.0
27.5 24.34 29.99 21.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.16 0.06 0.08
1.83 2.29 1.59 1.56
0.0 0.0 0.08 0.1
44.4 44.85 52.76 63.07
2.47 2.25 2.36 2.83
5.57 4.93 5.11 6.69
27.72 25.27 30.74 29.04
3.8 5.8 3.5 2.14
0.0 0.0 0.0 0.0
97.06 87.78 83.45 91.79
16.23 15.96 15.8 9.91
248.69 309.85 326.75 388.27
1.23 0.94 1.01 1.85
0.0 0.0 0.05 0.0
33.5 40.27 51.74 41.93
8.49 9.8 9.08 9.71
0.72 0.87 1.16 1.4
31.67 26.58 28.11 14.08
0.0 0.06 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6924.57 5969.11 7840.12 7502.85
8.98 10.64 9.5 7.92
90.57 109.27 116.77 55.07
6.1 8.09 6.76 6.08
4.41 3.06 4.93 2.31
0.0 0.0 0.0 0.0
17.28 17.0 16.97 10.3
2.05 2.06 1.73 1.18
27.17 29.05 32.9 17.19
0.0 0.0 0.0 0.0
1.44 1.77 0.9 1.52
5.67 7.16 5.11 6.43
153.85 163.79 178.22 121.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.0 0.22 0.0
19.02 25.77 22.86 24.68
0.16 0.24 0.12 0.32
7.53 12.35 12.32 65.43
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21.46 31.38 21.8 11.37
20.91 19.42 16.78 7.04
0.62 2.25 0.36 1.07
0.12 0.38 0.19 0.25
14.06 14.12 12.77 10.57
22.97 20.89 22.51 21.59
89.38 96.77 109.87 44.45
0.0 0.0 0.0 0.0
4.43 4.89 5.05 2.8
566.75 612.79 453.11 152.14
10.38 11.25 10.74 10.55
2.2 2.79 2.43 3.4
24.63 23.89 27.78 20.06
11.94 10.17 11.48 9.32
15.8 22.18 19.79 33.0
4.45 3.51 3.38 3.39
1.82 2.46 2.63 2.38
0.35 0.43 0.08 0.24
15.43 20.25 12.35 19.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
0.06 0.06 0.05 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 2.64 1.85 1.77
2.28 3.7 2.07 0.47
0.0 0.0 0.03 0.0
1.49 1.6 1.28 2.58
0.72 0.86 0.49 14.43
3.77 3.6 4.54 3.16
20.5 17.61 19.21 19.28
0.21 0.21 0.16 0.16
49.64 40.67 43.22 27.99
3.79 3.41 3.91 1.81
11.29 7.74 9.7 7.03
4.84 12.86 14.92 3.62
59.49 48.49 51.31 45.47
0.05 0.0 0.04 0.0
0.02 0.0 0.0 0.05
10.13 23.91 10.6 9.85
0.67 1.92 1.17 4.24
0.0 0.0 0.14 0.09
3.56 15.59 10.81 11.3
7.8 10.52 5.87 5.41
4.27 2.67 2.8 3.2
0.06 0.06 0.0 0.06
1.31 1.44 1.28 0.79
6.54 4.96 5.23 11.41
0.0 0.0 0.0 0.0
5.03 1.36 6.12 0.98
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.13 0.0 0.25 0.07
207.08 125.21 162.12 98.66
20.45 17.92 22.87 16.99
4.52 7.97 6.53 4.32
1.22 1.43 1.59 2.08
5.86 4.23 5.22 7.65
11.39 19.63 12.94 9.45
2.39 12.14 11.91 2.55
1.42 1.23 1.49 2.0
0.0 0.06 0.0 0.13
43.51 28.19 36.72 33.64
6.28 8.53 4.92 3.28
12.53 14.96 12.63 7.59
1.51 1.34 1.37 0.55
3.59 1.9 2.53 2.62
4.49 3.72 2.63 1.59
2.48 2.72 2.0 1.28
4.96 2.89 4.2 4.35
0.0 0.0 0.0 0.0
1.61 2.7 1.65 3.55
0.0 0.0 0.0 0.0
1.33 1.69 1.59 1.52
0.45 1.17 0.8 0.97
5.75 5.53 5.27 4.41
36.73 39.91 31.2 11.41
6.9 14.33 5.26 11.96
0.09 0.09 0.03 0.04
0.0 0.0 0.06 0.08
0.2 0.34 0.15 0.2
2.85 6.42 3.48 8.79
1.81 3.44 2.11 2.74
9.89 8.07 7.41 9.59
17.73 34.6 16.0 6.31
0.08 0.08 0.12 0.0
0.55 1.78 1.59 0.22
0.21 0.75 0.64 0.49
0.51 0.79 0.38 0.06
0.63 0.51 1.43 0.51
0.0 0.0 0.0 0.0
1.81 2.34 2.11 1.62
6.49 5.98 7.19 5.63
1.6 2.12 1.41 0.52
0.48 1.25 0.47 0.56
0.0 0.08 0.06 0.08
9.95 12.97 6.23 8.27
3.49 5.59 3.61 5.23
2.08 0.56 1.64 1.1
28.48 37.72 37.14 37.25
4.35 4.42 5.58 5.36
19.91 22.49 15.3 9.79
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0.0 0.04 0.0 0.04
0.25 0.5 0.38 0.25
0.0 0.2 0.05 0.4
459.42 492.27 414.24 386.97
0.0 0.0 0.0 0.0
30.0 33.42 26.31 42.68
1.68 2.53 2.26 1.06
16.53 10.92 11.24 8.43
177.28 157.04 182.98 143.24
0.12 0.0 0.05 0.0
3.25 3.78 4.13 3.74
0.0 0.0 0.05 0.14
2.0 2.05 1.83 2.59
0.0 0.14 0.0 0.0
2.46 2.81 2.3 1.89
0.6 1.14 0.8 1.14
5.97 1.86 3.04 3.06
23.47 12.67 17.46 21.68
0.95 1.13 1.07 0.29
0.38 0.44 0.66 0.44
16.98 12.79 13.96 10.78
4.24 5.26 4.28 1.26
11.44 11.15 12.47 9.73
0.0 0.08 0.0 0.0
0.17 0.0 0.38 0.17
2.27 2.47 1.96 2.44
0.0 0.07 0.0 0.0
5.48 3.6 6.0 6.2
0.0 0.1 0.19 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.46 1.69 1.59 1.33
0.07 0.15 0.12 0.19
0.04 0.08 0.0 0.0
0.13 0.13 0.2 0.0
14.52 32.24 13.49 33.38
3.46 6.49 9.07 3.98
62.53 86.69 72.02 71.99
2.39 2.19 1.99 2.16
3.34 3.6 2.91 1.09
68.44 105.56 51.28 88.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.89 1.64 0.89 0.85
611.42 729.68 694.9 397.42
1.47 2.09 1.34 1.91
2.62 2.52 2.44 3.79
24.19 31.63 25.8 19.99
3.28 4.47 5.16 3.14
0.1 0.59 0.15 0.65
43.55 27.44 30.49 28.88
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0.0 0.0 0.03 0.0
0.26 0.33 0.1 2.72
0.04 0.13 0.0 0.0
0.0 0.0 0.11 0.0
1.18 1.15 0.81 0.94
15.24 13.65 17.54 18.32
0.18 0.18 0.45 0.49
0.0 0.04 0.0 0.0
0.76 0.76 0.43 0.67
0.18 0.3 0.05 0.18
5.42 6.95 4.97 3.31
0.11 0.0 0.08 0.0
0.08 0.1 0.15 0.1
2.27 3.04 2.07 2.15
0.0 0.0 0.07 0.0
1.31 2.55 2.13 4.58
0.81 1.15 1.38 0.77
2.06 1.52 1.31 1.36
3.53 6.63 3.75 3.28
1.12 1.69 1.27 1.33
0.11 0.0 0.0 0.0
0.72 0.96 0.96 0.8
0.0 0.0 0.0 0.1
1.84 2.51 2.15 0.58
10.11 16.43 8.6 9.3
0.04 0.0 0.17 0.14
16.38 16.27 13.16 11.25
0.47 1.73 1.42 1.27
0.0 0.0 0.0 0.16
18.62 19.29 17.48 13.92
20.83 25.08 27.5 15.9
0.64 1.27 0.52 0.84
0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 3.47 2.22 0.73
3.38 3.74 3.12 40.37
0.0 0.06 0.05 0.06
4.73 6.15 5.17 4.62
40.85 21.29 31.73 44.21
0.34 0.23 0.51 0.11
0.59 1.36 0.53 0.83
0.36 3.18 3.7 2.8
0.0 0.0 0.0 0.0
60.31 68.61 63.79 34.25
3.76 2.56 2.94 2.19
16.27 9.9 12.63 8.2
61.98 102.02 67.66 52.6
0.0 0.0 0.07 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
1.26 1.18 1.9 2.09
5.52 5.19 5.12 3.82
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0.0 0.26 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
0.09 0.05 0.0 0.0
3.91 4.48 3.92 3.86
0.65 0.26 0.23 0.09
1.32 1.33 1.15 2.88
0.04 0.0 0.03 0.0
2.67 2.32 2.66 2.01
0.21 0.42 0.1 0.28
23.01 22.99 25.66 15.27
4.83 3.51 3.66 5.74
89.08 66.28 72.83 85.18
10.94 15.42 12.44 11.6
0.05 0.07 0.13 0.2
5.81 6.88 5.55 4.39
1.02 1.51 0.9 1.03
3.63 5.5 3.71 4.33
1.44 2.63 1.47 1.45
0.0 0.0 0.0 0.08
3.53 3.54 3.05 4.08
2.65 4.56 3.92 4.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
1.4 2.85 1.86 1.75
30.03 28.88 30.06 17.7
0.69 1.66 0.88 2.15
0.0 0.0 0.04 0.0
1.64 1.55 1.38 1.07
1.18 1.91 1.47 1.3
0.52 0.67 0.5 0.45
0.34 3.24 0.8 0.78
0.64 1.07 0.77 1.55
0.0 0.0 0.0 0.0
1.69 2.94 2.16 1.38
0.37 0.18 0.48 0.46
0.0 0.0 0.05 0.06
0.0 0.2 0.3 0.56
0.93 5.48 0.76 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
14.0 11.97 10.93 5.75
3.48 2.78 2.33 0.78
1.03 1.32 1.29 1.64
3.46 3.54 10.13 1.42
0.06 0.03 0.02 0.0
2.82 3.76 2.56 2.36
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.32 0.48 0.0
0.94 2.91 2.35 2.2
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1.27 10.65 2.68 0.17
0.71 0.9 0.93 0.87
69.72 60.85 59.83 21.26
0.0 0.0 0.0 0.0
18.77 16.98 17.24 14.46
31.99 22.73 28.42 35.59
0.45 0.54 0.41 0.55
0.0 0.08 0.11 0.08
0.0 0.06 0.07 0.0
0.11 0.46 0.3 0.18
0.91 1.69 1.03 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 1.48 0.37 0.66
0.61 0.09 0.46 0.09
10.85 9.36 8.43 5.67
3.97 5.06 4.62 4.39
28.21 19.5 28.03 22.2
4.44 3.87 3.59 3.53
0.0 0.0 0.1 0.2
0.15 0.29 0.5 0.44
0.77 0.62 0.42 0.98
1.14 4.91 1.36 0.27
3.35 5.45 4.3 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.0 0.43 0.0
0.18 0.36 0.14 0.18
2.28 4.29 1.98 5.36
1.62 1.39 1.28 2.71
0.07 0.07 0.17 0.0
0.31 0.5 0.24 0.44
1.07 1.68 1.12 1.32
0.72 0.72 0.86 0.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.17 0.0
1.71 2.15 2.14 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.05 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08
47.01 64.22 36.82 13.12
0.0 0.0 0.0 0.09
0.07 0.07 0.16 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
14.96 15.36 17.16 11.68
5.15 7.69 5.28 6.13
2.29 2.38 1.33 2.07
2.95 3.87 3.13 2.5
0.2 0.15 0.04 0.05
0.04 0.0 0.03 0.0
7.11 8.0 6.18 6.26
2.18 2.99 2.07 1.12
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0.0 0.06 0.0 0.0
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6.77 6.8 6.57 5.81
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1.08 1.35 0.95 0.73
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5.87 6.74 4.72 4.97
0.18 0.12 0.09 0.06
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19.16 18.16 18.26 20.15
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0.0 0.05 0.04 0.11
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8.45 8.78 7.85 7.58
0.1 0.18 0.18 0.16
8.57 8.51 8.22 3.12
3.84 3.22 3.98 5.47
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92.6 100.64 107.45 139.84
8.26 8.57 6.58 2.51
2.87 2.44 2.96 3.13
8.82 12.59 9.03 6.76
0.11 0.63 0.48 0.0
5.43 5.09 4.97 4.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.12 0.36 0.24
10.63 11.38 9.42 9.2
1.43 1.5 1.45 0.82
0.99 0.63 1.02 0.6
4.14 6.69 4.69 2.42
1.67 2.05 1.61 0.56
0.0 0.0 0.12 0.0
0.02 0.02 0.13 0.09
31.87 23.51 30.81 29.72
8.18 8.79 7.99 6.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.18 0.03 0.09
24.39 21.41 21.84 19.42
1.47 2.06 1.33 1.19
0.43 0.62 0.27 0.68
5.67 6.71 4.13 3.41
15.64 13.63 12.39 9.26
2.32 4.17 2.48 3.04
1.93 2.62 2.23 2.91
10.37 10.75 11.53 12.03
5.16 5.18 5.56 4.94
0.09 0.09 0.0 0.09
0.58 0.38 1.29 0.17
0.2 0.05 0.07 4.23
5.66 4.68 3.04 96.71
7.48 8.52 5.47 4.06
8.42 8.27 6.95 6.99
36.23 33.22 37.19 29.86
9.78 9.54 8.6 6.84
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.05
2.59 2.82 2.66 2.53
8.09 8.01 7.19 8.41
1.65 2.02 1.29 1.1
1.62 1.51 1.68 0.79
2.0 2.58 1.29 1.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.17 0.26 0.0
0.0 0.21 0.08 0.21
275.88 236.79 264.4 238.13
5.18 6.19 4.75 3.97
0.05 0.1 0.0 0.05
1.17 1.58 0.88 0.63
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1.92 1.59 1.32 0.59
1.17 1.83 1.45 4.3
0.03 0.0 0.05 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.03 0.02
0.51 0.2 0.42 0.26
17.02 15.9 14.25 8.35
4.11 4.42 4.95 3.17
18.47 19.41 18.61 20.72
12.1 14.14 12.94 5.47
0.73 1.01 1.14 2.13
1.35 1.96 1.26 1.8
20.04 41.55 18.41 6.26
726.56 630.2 660.75 214.97
0.15 0.0 0.0 0.0
7.67 6.51 7.18 5.8
0.0 0.0 0.03 0.05
1.15 0.86 0.86 0.43
19.42 30.49 20.82 21.21
3.18 2.54 3.48 2.63
0.11 0.51 0.27 3.67
0.26 0.61 0.71 2.44
2.36 3.13 2.54 1.56
70.62 87.24 70.24 53.17
0.94 0.22 0.71 0.23
14.61 14.75 11.74 10.7
0.0 0.29 0.39 0.3
0.07 0.07 0.0 0.0
0.45 1.12 0.79 0.45
1195.01 1119.11 1241.34 1194.35
2.0 2.2 1.53 1.2
31.74 34.61 34.77 27.13
3.71 2.82 3.27 1.92
41.52 45.88 43.8 27.85
0.12 0.16 0.09 0.08
0.74 0.42 0.52 0.32
0.03 0.07 0.06 0.01
0.04 0.18 0.05 0.22
0.0 0.04 0.0 0.0
0.05 0.05 0.03 0.0
3.14 3.19 2.47 0.7
3.55 3.9 3.23 2.94
2.92 2.66 2.12 2.0
54.32 54.5 56.84 59.05
38.03 27.06 30.06 24.96
0.4 0.54 0.56 1.06
0.04 0.21 0.25 0.17
0.05 0.05 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
37.22 31.93 32.3 26.32
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171.59 180.03 165.32 170.3
0.15 0.1 0.19 0.15
8.46 6.28 9.77 6.69
0.0 0.08 0.0 0.0
8.25 12.07 8.07 8.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.22 0.17 0.15
0.94 1.67 1.48 0.72
12.26 11.6 9.43 10.02
0.98 2.82 5.4 2.49
3.09 4.45 4.07 2.89
1.98 1.7 1.95 1.82
2.82 4.34 2.62 2.83
0.0 0.0 0.0 0.08
1.51 5.92 7.18 4.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 1.14 0.74 0.53
35.62 24.92 27.52 24.62
2.65 2.29 2.32 2.27
60.94 57.1 57.78 38.38
1.14 1.65 1.05 0.83
21.14 16.53 15.74 15.37
2.76 3.63 3.61 6.44
2.28 2.41 1.93 1.73
0.2 0.24 0.06 0.28
80.5 57.93 74.44 82.39
0.1 0.1 0.0 0.1
0.29 0.34 0.54 0.14
5.8 6.32 7.17 4.88
31.94 29.51 27.65 27.01
5.33 6.44 4.27 2.99
3.85 4.29 4.07 3.09
1.53 2.53 1.83 3.01
0.13 0.04 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
1.21 0.42 0.88 2.03
3.46 2.69 2.77 2.48
5.83 5.05 5.45 4.03
3.92 5.8 4.89 2.97
2.31 3.74 2.52 3.15
2.04 1.92 2.55 4.75
0.0 0.21 0.0 0.28
0.0 0.0 0.05 0.06
0.07 0.0 0.0 0.0
0.09 0.22 0.3 0.4
0.05 0.0 0.04 0.0
7.85 9.35 7.96 6.38
2.07 2.19 2.42 1.26
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7.3 10.56 6.77 5.02
10.92 10.96 10.72 11.43
9.09 10.21 8.39 10.49
0.37 0.95 0.31 0.17
0.75 1.08 0.66 0.88
0.1 0.14 0.14 0.19
0.52 0.69 0.36 0.05
0.11 0.23 0.26 0.12
0.0 0.03 0.02 0.0
17.31 11.59 19.45 4.4
70.66 70.16 71.7 32.91
10.56 8.52 8.26 8.8
0.02 0.0 0.0 0.02
0.3 0.67 0.42 0.59
0.07 0.41 0.05 0.0
0.07 0.33 0.25 0.13
6.8 4.81 7.47 4.19
0.27 1.14 0.8 0.34
74.86 75.67 73.53 53.83
0.86 1.41 1.02 1.86
0.0 0.32 0.21 0.23
0.0 0.04 0.03 0.04
4.09 5.12 4.74 4.57
0.0 0.0 0.0 0.0
25.96 18.33 21.87 15.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.92 2.94 2.29 2.56
0.08 0.28 0.14 0.02
0.0 0.28 0.08 0.06
0.21 0.35 0.63 3.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.76 1.65 0.38 0.43
1.29 1.42 0.68 0.65
0.83 1.59 0.95 0.87
1.93 1.56 1.7 16.41
1.49 1.27 1.26 1.1
4.43 3.32 3.17 1.14
1.87 2.54 2.33 1.15
23.84 23.03 20.29 20.26
0.0 0.0 0.0 0.0
2.14 4.18 2.56 2.04
4.54 3.99 4.72 4.41
0.12 0.24 0.55 0.12
44.08 66.01 43.88 72.72
0.25 0.25 0.03 0.0
0.0 0.2 0.1 0.2
1.01 1.52 0.45 0.81
32.62 24.32 23.51 15.72
0.15 0.15 0.33 0.15
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0.07 0.44 0.22 0.44
0.09 0.0 1.94 0.18
0.07 0.07 0.17 0.07
0.39 0.3 0.29 0.74
3.41 3.66 3.49 4.11
2.18 3.5 2.31 3.05
5.01 3.9 3.19 158.85
0.07 0.07 0.0 0.03
0.0 0.1 0.07 0.25
0.23 0.37 0.38 0.47
4.68 3.54 3.0 130.2
0.0 0.04 0.0 0.04
0.0 0.06 0.0 0.06
0.43 0.43 0.37 0.19
0.94 1.17 0.95 1.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.33 0.05 0.0
1.59 1.79 2.61 0.09
3.03 5.29 3.9 3.45
0.0 0.04 0.09 0.04
1.06 0.65 2.21 0.86
0.52 0.44 1.11 0.53
0.0 0.0 0.0 0.1
0.74 1.15 1.42 1.02
0.42 0.28 0.26 0.0
0.59 1.49 1.79 1.2
25.3 24.98 26.04 14.42
0.69 1.38 0.56 0.46
7.7 5.82 5.77 2.71
0.38 0.21 0.24 0.63
0.06 0.43 0.0 0.0
23.29 18.48 19.61 19.69
1.16 0.7 0.26 1.41
0.0 0.12 0.0 0.0
1.97 2.64 1.93 1.07
0.0 0.0 0.0 0.0
3.0 6.95 4.22 7.15
0.51 0.63 0.38 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
24.72 25.29 29.8 23.7
0.0 0.0 0.14 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
74.18 117.97 62.43 146.98
174.31 209.68 150.42 147.86
12.13 11.95 12.21 7.3
48.43 44.58 45.92 18.36
5.97 6.75 4.5 5.12
360.36 320.34 387.79 325.41
7.25 15.04 13.41 24.95
0.72 0.57 1.01 1.61
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19.38 24.78 27.74 54.94
264.45 206.89 276.58 393.74
0.49 0.91 0.59 1.7
0.0 0.0 0.0 0.0
16.14 10.58 12.12 7.54
0.0 0.3 0.0 0.0
5.79 5.44 3.9 4.48
17.73 17.81 17.47 18.39
6.31 5.98 5.6 6.25
123.57 69.6 96.78 45.63
5.88 7.59 7.24 4.4
5.9 9.74 6.21 5.45
10.18 9.11 7.42 10.51
182.15 109.96 139.0 109.41
2.98 3.74 2.62 3.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 1.43 0.54 0.36
2.84 3.5 3.71 3.26
0.27 0.68 0.51 0.48
45.77 53.53 43.61 40.45
4.88 4.84 3.63 3.4
4.9 4.87 6.98 5.11
5.21 7.43 5.89 2.53
108.21 117.18 93.94 109.21
219.66 240.06 206.35 238.79
0.1 0.3 0.3 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
4.35 10.99 3.99 1.87
0.34 1.25 0.65 1.95
69.83 64.89 60.08 48.46
0.0 0.26 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.61 0.81 0.6 2.34
4310.84 7134.66 5811.68 8456.35
0.13 0.64 0.19 0.65
0.3 0.2 0.15 0.1
0.95 3.06 1.9 2.66
12.34 10.75 12.41 8.0
10.72 25.56 18.57 9.48
111.29 104.66 109.23 114.47
131.4 125.26 123.18 154.11
0.45 1.17 0.71 1.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.37 2.75 3.1 1.92
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.41 0.26 0.28
3.19 4.11 3.34 2.43
0.87 1.76 0.66 1.44
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0.0 0.0 0.0 0.0
18.41 21.04 16.29 11.87
0.23 0.23 0.4 0.61
48.7 97.51 45.34 17.37
479.62 426.87 476.79 433.12
5.78 3.71 4.9 7.06
5.22 4.78 3.41 1.76
16.83 13.67 16.21 19.38
91.94 76.47 86.87 58.43
10.32 16.11 9.67 13.09
14.66 17.66 14.16 12.91
0.0 0.21 0.0 0.0
2.91 4.15 3.81 3.6
26.06 32.58 27.19 23.18
7.66 6.59 8.6 5.69
1.89 1.97 2.8 2.35
1.99 2.61 1.27 2.93
2496.35 1390.29 2066.55 1347.11
25.12 22.56 24.2 13.79
11.74 14.06 12.22 6.38
116.63 151.96 162.56 83.39
47.84 50.29 42.07 25.56
2.84 4.63 2.73 2.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.66 4.73 3.02 2.05
0.25 1.02 0.58 0.64
0.0 0.07 0.06 0.0
56.45 53.13 58.79 80.05
1.69 2.41 2.16 2.53
10.1 11.69 10.32 9.52
0.42 0.63 0.24 0.21
691.85 725.23 767.07 813.85
0.83 1.18 0.68 1.26
2.25 4.28 0.98 0.48
291.09 132.71 213.36 264.16
0.49 0.82 0.56 1.57
0.0 0.0 0.0 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.65 0.65 0.56 0.37
171.79 153.69 177.79 135.62
4.02 4.81 4.26 3.52
28.84 39.6 28.0 36.86
276.8 250.1 180.27 154.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.32 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.21 2.13 1.82 1.53
29.41 23.59 29.23 49.18
7.5 11.15 6.58 8.1
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2.0 1.01 1.74 2.1
0.18 0.62 0.43 0.63
0.12 0.0 0.0 0.0
11.29 28.51 11.57 8.37
4.47 5.78 5.73 7.59
378.78 299.02 360.62 288.18
10.23 11.76 9.45 7.17
391.12 379.39 409.75 232.98
6.23 10.28 7.27 9.3
0.55 0.47 0.24 0.08
2.49 2.67 2.33 3.03
6.03 8.48 8.11 6.71
8.21 7.09 7.02 8.34
5.27 4.84 2.95 3.2
15.36 44.88 22.15 30.03
36.59 33.82 39.54 37.22
28.17 39.27 20.33 3.84
14.65 16.2 14.74 15.91
7.77 8.4 7.99 8.38
276.04 261.04 268.92 238.93
7.91 10.2 5.21 7.94
31.47 27.05 27.46 17.77
21.3 24.31 20.91 10.73
10.75 9.6 9.0 10.38
18.54 17.78 17.85 19.07
18.17 18.63 16.69 9.76
6.12 5.86 6.37 3.31
2.07 1.07 1.21 1.44
4.3 4.32 3.99 2.81
0.0 0.0 0.0 0.0
8.84 11.77 9.33 8.49
79.67 99.64 81.51 59.58
9.87 8.9 8.57 5.92
9.85 8.26 7.83 5.8
9992.18 13087.98 11157.03 9660.9
53.37 51.02 52.11 70.95
52.26 73.3 63.64 52.15
34.8 35.33 35.59 24.35
1.32 1.71 0.99 0.47
6.59 6.83 6.01 7.69
89.73 74.71 75.89 57.79
192.43 156.87 196.28 366.86
3.05 4.49 3.7 2.86
455.29 387.5 503.48 437.74
8.91 8.03 6.2 9.01
48.06 37.22 37.0 30.05
12.56 25.87 15.42 11.37
2.64 1.81 1.35 2.14
17.66 24.14 20.93 14.56
37.44 55.4 34.18 29.17
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43.2 48.29 34.56 43.73
8.0 7.61 9.3 7.06
50.36 58.55 52.47 19.64
3.71 4.27 4.4 3.42
0.0 0.0 0.0 0.0
27.29 20.54 29.22 17.14
9.6 8.0 8.7 6.04
4.35 6.29 3.66 4.65
12.85 13.84 12.14 7.74
0.0 0.6 0.23 0.0
45.85 26.09 42.63 34.85
32.6 51.51 44.18 16.26
2.88 5.33 2.93 3.63
19.61 15.58 17.46 17.12
0.0 0.12 0.0 0.23
1003.92 975.28 809.43 645.89
508.7 396.47 320.26 239.2
74.55 45.83 61.73 46.02
18.84 12.33 13.35 5.68
3.7 3.38 2.37 1.93
24.0 37.29 15.64 61.21
12.4 11.76 9.52 11.37
1.47 2.41 2.08 1.98
18.36 18.44 17.06 9.21
0.94 1.21 1.17 1.74
19.15 70.89 15.58 11.49
0.17 0.26 0.0 0.17
0.35 0.64 0.04 0.52
0.23 0.58 0.69 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.69 0.69 0.47
0.91 0.36 0.41 0.37
2.77 3.88 2.68 2.47
1.33 2.35 1.24 2.29
72.62 68.99 82.0 93.1
0.91 2.01 2.74 2.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 1.13 0.57 0.46
1.11 1.82 1.06 1.02
0.0 0.0 0.0 0.0
2989.94 2330.88 2460.09 1960.44
5.8 7.37 7.57 4.46
19.97 12.81 14.21 8.41
0.57 1.56 1.04 0.64
9.53 9.57 8.42 6.31
20.52 12.82 15.12 8.07
18.6 20.83 14.34 11.13
3.35 2.98 2.7 2.26
2.94 12.27 3.48 2.0
552.92 409.26 496.97 380.58
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46.77 33.77 42.64 33.88
5.43 4.23 5.6 2.63
182.6 161.34 122.28 85.93
3.0 2.88 3.53 2.26
0.12 0.12 0.0 0.24
0.54 1.82 1.05 0.37
39.57 54.91 73.76 52.88
1.29 4.26 2.91 3.12
0.0 0.0 0.0 0.0
18.34 16.62 16.86 13.79
29.96 46.65 37.51 11.61
2.42 4.01 2.76 2.12
44.51 41.95 41.73 34.95
16.22 22.4 13.1 21.99
4.12 3.32 3.83 4.0
13.72 14.38 12.24 11.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.07 0.0
11.8 11.19 10.46 11.34
4.05 5.38 4.13 2.53
138.99 121.79 131.14 62.21
1.94 1.94 1.94 2.61
3.85 4.69 2.99 5.42
68.7 58.54 59.04 31.62
3.89 1.95 2.69 3.77
22.31 23.47 25.69 22.77
0.39 0.77 0.44 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0
29.37 23.16 23.18 14.38
52.46 53.06 52.14 42.26
203.1 126.31 180.09 158.6
14.03 11.61 13.85 11.42
39.44 57.08 50.07 43.7
5778.27 6429.44 5815.65 5065.9
11.46 9.34 7.99 8.64
62.65 57.12 57.12 47.46
8.85 9.85 7.39 3.73
16.33 13.81 12.9 8.65
12.13 12.47 9.14 6.48
59.95 59.6 50.12 41.1
13.77 12.25 11.91 11.18
0.96 0.05 0.18 0.88
11.99 14.4 11.93 16.41
2.34 1.7 1.54 2.84
3.99 4.97 5.12 3.84
11.03 8.54 10.76 15.9
6.91 7.54 7.66 5.18
11.73 7.04 11.67 11.53
19.2 19.71 16.93 10.2
3.05 5.01 4.84 3.78
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2.98 8.44 4.33 8.39
1.11 1.75 1.14 1.68
5.59 5.39 5.24 5.09
9.48 24.98 9.9 17.48
1.38 1.68 1.81 1.03
21.3 16.2 18.65 22.04
0.14 0.0 0.0 0.14
16.43 40.26 37.82 30.97
0.56 0.79 0.25 0.11
0.0 0.51 0.19 0.25
0.0 0.0 0.48 0.32
0.0 0.15 0.4 0.16
40.71 39.44 42.7 21.84
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.18 0.0 0.0
0.31 0.36 0.24 0.32
1.41 1.41 1.63 0.98
1.42 5.87 2.2 3.13
326.44 431.51 366.93 112.72
0.0 1.35 0.51 2.04
7.17 5.54 7.76 9.47
0.6 0.6 0.45 0.75
11.05 14.23 11.62 8.74
0.38 0.57 0.52 0.32
443.13 344.42 328.93 485.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.12 0.18 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.0 0.0 0.09
0.1 0.26 0.2 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
22.13 12.13 17.03 19.14
2.3 5.03 3.24 1.61
506.81 463.14 527.09 462.21
1.38 1.01 1.8 3.05
5.16 4.15 6.54 7.36
7.15 8.34 6.78 10.03
6.04 8.33 8.57 4.94
0.0 0.0 0.05 0.1
202.71 127.02 165.69 206.77
15.58 13.73 13.95 8.9
18.18 17.11 17.0 12.59
0.75 1.31 0.84 1.51
0.0 0.0 0.0 0.0
41.9 33.86 38.71 35.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.51 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.93 14.31 10.32 5.47
75.63 76.11 63.98 33.74
0.0 0.0 0.0 0.0
1.82 2.66 1.89 2.91
62.35 57.54 55.81 56.75
0.29 0.35 0.22 0.18
7.78 8.87 5.98 2.95
2.96 3.64 2.73 2.33
2.51 5.75 2.95 4.8
0.39 0.67 0.5 0.6
539.44 454.31 545.39 657.38
1.93 1.94 1.39 1.92
16.04 17.38 18.28 17.27
192.83 245.5 297.99 231.9
1.26 1.66 1.23 1.16
0.0 0.0 0.0 0.0
309.76 333.62 303.01 178.67
1.98 2.6 2.27 2.24
9.2 9.05 8.31 5.08
310.18 247.33 220.15 81.98
0.48 0.69 0.51 0.48
9.1 11.78 7.47 3.88
1.02 0.28 0.35 1.12
1.35 4.42 2.47 3.69
56.77 56.45 65.38 118.07
144.49 128.73 75.94 54.3
0.53 0.98 0.6 0.54
9.16 7.29 6.97 5.92
76.87 80.81 68.15 43.83
10.42 12.01 7.54 3.05
726.4 738.41 799.11 879.43
0.48 0.48 0.29 0.29
25.5 15.79 17.78 13.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.25 22.39 23.82 17.69
0.47 0.79 0.18 1.12
5.16 7.1 6.68 4.99
1.38 3.29 1.22 1.07
1.44 4.35 2.62 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.11
0.0 0.1 0.15 0.19
0.5 0.0 0.19 0.25
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.58 2.68 2.45 2.47
12.09 11.51 11.39 12.13
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15.83 17.01 12.68 10.32
14.14 65.71 24.11 9.8
17.5 12.2 15.34 4.33
1.22 2.87 1.93 2.73
490.49 311.93 463.22 955.46
49.66 37.67 49.96 55.14
278.41 217.11 242.85 178.58
8.79 6.88 6.67 5.57
3.92 2.85 3.25 2.38
26.58 25.22 29.03 27.18
69.82 54.34 42.75 45.58
0.1 1.14 0.15 0.1
0.4 0.44 0.38 0.07
5.23 6.99 5.25 4.55
3.3 3.86 3.86 2.89
8.01 13.02 9.93 4.26
10.08 7.69 7.7 7.74
50.37 52.18 50.69 15.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.44 2.09 0.85 0.65
9.89 9.06 10.56 6.69
0.68 1.63 1.38 1.3
21.72 24.77 21.1 21.08
2.11 3.56 1.31 2.06
19.8 46.19 19.53 7.09
7.76 6.31 8.64 7.6
77.45 131.53 136.99 507.95
0.16 0.33 0.49 0.82
1.16 1.05 0.71 0.58
0.97 1.1 1.28 2.08
0.81 3.15 1.42 22.18
15.18 19.62 13.74 11.06
0.06 0.0 0.0 0.0
13.87 18.18 16.11 11.34
1.41 2.12 1.42 1.66
0.23 0.06 0.13 0.12
407.98 548.16 472.64 595.65
6.75 7.68 6.57 4.04
236.09 226.14 190.91 185.32
2.74 2.65 2.57 1.26
8.07 6.39 7.63 3.75
14.47 16.5 10.17 9.69
12.22 14.64 10.22 4.68
0.08 0.13 0.06 0.3
21.17 17.34 18.58 24.87
8.38 12.19 7.63 7.13
14.92 14.45 12.31 13.1
494.49 475.62 582.74 575.47
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9.6 15.52 10.79 11.4
0.0 0.09 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.04 0.01 0.02
34.83 44.48 34.46 42.24
3.08 4.15 2.41 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.33 1.21 1.13 0.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.68 3.96 2.16 2.07
13.21 17.9 13.37 17.65
29.9 31.4 26.88 22.33
6.54 11.03 7.82 10.29
16.54 17.58 13.37 10.7
53.31 45.42 55.35 46.64
230.89 257.85 266.39 138.97
22.6 24.76 21.47 10.76
237.72 205.33 215.81 194.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.73 4.04 1.52 1.16
1.11 2.35 2.04 1.43
8.95 11.68 12.53 7.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.0 0.0
13.28 14.46 11.57 11.24
6.7 13.16 10.41 14.73
0.0 0.0 0.0 0.05
1.76 2.37 1.28 2.82
73.61 67.89 75.4 59.93
3.24 2.69 2.44 1.97
67.16 83.53 77.94 59.59
2.88 5.28 5.24 4.26
0.56 0.51 0.48 0.57
13.15 12.91 11.07 17.79
16.97 14.41 16.0 13.53
1378.09 1699.7 1217.01 1167.29
68.11 89.05 59.08 64.95
22.7 18.62 18.02 24.58
10.22 8.8 9.72 6.81
6.92 7.46 6.66 6.35
15.19 14.43 14.54 9.54
0.0 0.0 0.0 0.0
10.93 12.07 9.55 5.25
9.3 10.55 9.2 14.6
1.13 1.71 1.85 0.76
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1.84 2.43 2.28 2.04
4.6 7.69 5.82 5.79
28.61 27.17 29.53 22.0
3.28 3.58 3.15 2.89
18.1 21.25 16.81 16.46
193.67 201.49 203.44 179.4
15.06 15.64 14.93 7.7
29.23 31.92 31.19 7.47
4.05 2.76 3.28 2.62
16.68 13.87 16.12 15.0
60.33 56.92 52.7 44.81
0.32 0.39 0.14 0.45
135.16 130.53 106.36 89.12
0.39 2.46 0.96 0.6
0.55 1.09 1.23 0.0
19.3 21.86 17.61 16.44
0.39 0.65 0.1 0.07
7.37 6.17 6.17 4.0
4.15 7.47 3.56 2.64
42.96 89.07 39.91 32.26
0.15 0.37 0.89 0.37
16.66 6.62 8.52 7.16
0.0 0.13 0.29 0.0
0.15 0.31 0.35 0.15
4.75 5.1 2.53 1.74
0.1 0.1 0.15 0.0
780.74 751.56 716.71 345.41
15.14 10.73 13.02 8.46
0.13 1.71 1.43 0.92
7.6 6.37 11.3 12.48
2.24 3.95 2.32 1.49
0.62 1.23 1.1 0.39
3.61 5.23 5.0 3.82
1.01 1.53 1.26 1.57
0.61 1.23 0.2 0.18
24.15 33.99 18.71 7.55
3.71 4.8 5.24 3.55
28.63 32.77 31.17 28.51
2.61 3.28 3.56 12.86
0.0 0.27 0.1 0.62
0.0 0.21 0.16 0.43
4.96 7.24 4.55 2.19
0.0 0.0 0.0 0.12
3.82 4.75 3.98 4.27
12.84 12.71 11.34 6.44
5.65 9.83 6.62 7.8
0.81 1.06 1.41 0.08
0.59 0.71 0.53 1.23
0.0 0.0 0.0 0.0
20.21 18.26 17.82 12.77
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163.88 123.31 121.16 108.9
13.01 15.04 10.22 9.72
29.5 33.92 26.53 18.03
0.04 0.06 0.1 0.04
0.08 0.47 0.06 0.0
13.48 14.29 12.98 9.21
0.21 0.62 0.15 0.83
17.46 11.65 13.98 10.77
68.05 139.02 64.12 40.01
1.14 1.35 1.07 0.91
33.39 43.22 30.9 33.24
0.19 0.48 0.36 0.53
0.44 1.82 1.52 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
1.98 5.49 1.54 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 1.91 1.72 2.31
9.87 10.14 7.79 4.87
0.0 0.27 0.0 0.0
0.28 0.98 0.63 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 1.03 1.08 0.41
8.9 6.7 9.03 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
31.4 24.94 28.98 18.14
124.02 228.58 153.94 51.62
3.56 2.75 3.09 2.58
6.16 10.16 8.58 5.59
0.43 0.14 0.75 0.14
4.68 4.17 3.55 2.21
3.93 6.01 3.33 11.38
0.13 0.13 0.58 0.39
227.38 199.11 250.02 224.13
145.49 156.1 130.41 108.55
18.73 23.15 20.03 24.29
54.69 49.51 59.11 61.71
27.97 23.28 25.85 15.88
2.18 1.74 1.4 0.39
32.88 26.97 29.24 26.58
0.22 0.27 0.45 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
3.08 4.22 3.15 4.49
27.22 14.84 20.74 12.87
33.75 39.36 35.92 23.72
100.07 97.79 102.25 83.81
27.84 45.09 26.11 22.18
74.91 37.71 62.82 55.05
409.84 426.3 488.39 468.53
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5.06 10.72 6.74 9.7
4.03 8.29 4.65 3.55
41.32 32.52 34.74 28.08
53.62 73.46 63.65 61.21
4.32 5.87 3.47 3.64
12.1 18.23 14.03 11.01
7.86 6.95 5.84 3.8
71.85 41.4 63.03 61.1
3.04 3.43 3.55 3.62
2.9 2.43 3.28 4.16
0.0 0.0 0.0 0.0
40.14 29.16 27.06 20.02
161.32 167.01 173.36 235.7
8.28 17.45 7.65 12.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.94 2.03 1.36 2.33
0.0 0.0 0.0 0.0
4.02 6.38 6.2 4.34
7.99 11.57 9.39 13.3
7.05 12.88 6.43 3.85
44.39 43.68 37.68 27.19
4.68 7.18 6.99 5.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.16 0.0 0.33
81.29 79.5 75.61 44.72
5.77 6.51 5.17 4.14
0.0 0.19 0.0 0.09
2.1 2.76 1.5 2.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 1.76 3.41 5.51
58.29 55.66 52.18 46.48
0.0 0.0 0.0 0.0
68.04 66.4 56.6 42.5
0.64 0.73 0.82 0.83
53.43 55.32 55.97 41.58
1932.35 2042.94 2064.07 1236.57
3.14 3.78 2.88 1.08
2.04 3.09 1.61 1.74
4.67 4.46 4.28 2.27
0.5 1.01 0.94 0.93
29.83 34.58 30.76 31.2
0.0 0.15 0.0 0.0
1.44 1.44 1.27 1.96
6.93 8.43 6.22 4.58
7.9 9.48 26.8 4.44
0.0 0.0 0.06 0.0
0.84 1.17 1.21 1.06
0.7 1.29 0.26 1.42
1.12 0.45 0.67 1.24
6.99 65.46 10.12 15.27
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3.98 2.66 3.67 1.56
0.14 0.49 0.31 0.7
0.3 0.5 0.9 0.4
3.04 3.97 2.29 1.64
52.62 62.62 53.94 43.36
1.97 2.75 2.8 2.87
0.44 0.62 0.53 0.0
0.1 0.15 0.08 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
48.51 28.76 36.18 23.32
3.07 3.46 5.34 0.58
5.04 6.31 6.02 3.78
3.99 5.57 4.93 3.25
87.66 108.93 90.14 109.94
6.72 10.96 4.78 6.41
0.0 0.32 0.0 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
6.06 6.58 9.47 3.17
36.65 45.33 49.7 46.45
1.56 2.67 2.46 1.96
5.18 5.75 3.8 1.38
15.29 20.6 15.55 14.45
0.0 0.0 0.0 0.0
2.98 2.86 1.95 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
53.12 59.66 55.88 46.52
15.77 17.34 12.58 9.66
111.27 188.32 101.29 94.04
0.73 1.17 0.88 0.68
98.31 63.92 81.68 41.4
56.6 54.67 57.15 63.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.42 1.07 0.47 1.08
92.02 98.18 108.55 78.01
1240.65 1102.33 1197.73 696.36
11.61 12.81 10.66 9.64
10.19 12.03 9.13 8.03
3.42 3.93 1.84 1.73
12.59 11.8 12.52 10.14
1.35 1.62 1.48 1.17
0.18 0.07 0.27 0.18
1.92 2.55 2.84 4.16
103.95 100.54 96.09 68.11
6.53 5.22 5.24 2.81
2.88 1.65 3.41 2.22
23.52 23.03 23.74 19.39
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28.79 46.2 29.78 31.95
7.89 7.44 6.81 4.99
23.51 29.69 26.41 22.41
3.94 3.52 4.39 5.16
17.52 14.39 20.67 14.84
197.16 119.5 202.31 98.89
0.53 0.92 0.95 0.98
0.27 0.0 0.0 0.0
1.14 1.04 2.26 0.63
12.06 12.75 11.76 11.33
89.73 75.75 57.87 17.66
3.47 4.15 2.28 1.27
7.87 4.88 7.25 3.98
5.82 5.56 5.14 5.66
0.0 0.0 0.0 0.16
9.23 11.24 6.87 2.8
0.0 0.0 0.0 0.0
57.5 59.73 53.9 48.73
0.48 1.21 0.86 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.14 3.43 1.71 0.46
0.41 0.41 1.23 1.13
1336.43 1985.17 1529.98 1873.37
20.19 17.84 18.88 23.62
8.06 8.3 9.65 8.77
67.52 57.55 56.07 54.78
0.83 0.72 0.54 0.42
4.4 4.88 3.85 3.75
2.76 1.6 2.26 1.67
1.94 2.57 2.66 1.07
10.2 10.97 10.29 6.68
659.06 755.63 504.68 478.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.31 0.0 0.0
0.0 0.18 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.12 2.51 2.98 2.37
0.0 0.0 0.16 0.0
5.93 5.05 8.12 1.27
23.2 57.3 51.39 60.21
0.0 0.11 0.0 0.0
0.45 0.7 0.85 1.04
0.75 0.87 0.94 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.05 0.2
52.45 41.21 60.62 48.07
0.0 0.0 0.0 0.0
84.83 77.47 66.69 43.18
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369.88 362.54 400.55 336.77
6.96 6.76 6.69 3.94
0.84 1.3 0.8 0.46
7.64 8.84 7.5 5.93
0.06 0.09 0.11 0.27
0.07 0.0 0.0 0.0
3710.6 4046.87 4193.2 4935.2
18.77 20.37 21.53 33.49
3.45 2.6 2.67 0.87
1.07 1.21 0.94 0.91
80.33 92.27 76.87 46.06
2.85 3.09 3.03 2.37
2.25 4.24 2.97 2.56
0.0 0.14 0.05 0.29
0.84 1.69 2.33 1.61
11.27 18.01 11.33 8.71
52.78 136.32 47.37 1153.86
0.0 0.37 0.0 0.12
0.07 0.15 0.17 0.07
9.78 11.87 8.32 3.82
6.79 6.56 6.4 3.43
40.73 27.07 30.24 58.17
0.27 0.32 0.6 1.45
0.1 0.1 0.11 0.0
19.84 23.16 23.34 10.73
2.58 3.1 2.18 2.8
0.0 0.24 0.0 0.0
0.47 2.97 2.39 1.45
27.12 20.09 30.93 29.51
10.6 8.9 9.29 7.95
14.37 21.31 17.96 14.19
15.0 34.19 11.0 35.31
39.56 30.89 45.18 34.35
10.44 10.35 11.99 10.87
1.76 3.21 1.52 2.67
482.14 393.4 430.86 372.39
5.76 7.98 8.57 0.79
4.27 6.94 3.6 2.09
94.84 97.12 86.33 49.82
3.31 4.63 4.21 3.74
0.44 0.61 0.53 1.24
16.05 19.77 18.59 17.78
6.62 11.68 8.31 6.69
57.01 56.48 51.63 43.15
2.45 3.56 1.8 2.08
60.6 63.57 56.19 48.5
2.44 1.64 0.92 1.65
132.23 143.24 144.27 148.48
0.49 0.39 0.54 0.2
96.31 83.84 79.87 49.31
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17.14 15.49 14.06 10.97
0.52 0.18 0.13 0.18
0.73 0.4 0.1 0.2
5.93 5.99 4.75 4.45
14.19 17.83 11.16 10.55
35.15 36.72 27.33 21.42
35.25 32.11 29.15 22.55
24.79 25.01 22.36 13.76
514.64 489.31 431.36 321.86
13.37 31.44 14.68 3.25
29.89 25.21 22.87 20.6
50.24 42.52 40.13 31.76
41.26 31.56 39.44 40.6
6.53 9.8 4.92 2.36
3.3 4.77 3.2 1.35
23.12 19.36 21.15 15.71
54.45 46.74 58.9 61.25
27.2 44.35 28.03 50.99
20.25 22.47 24.36 20.11
541.54 314.67 435.38 247.56
4.09 5.51 4.06 3.93
0.0 0.0 0.21 0.42
87.48 95.24 87.06 125.14
0.4 0.86 0.65 0.6
6.6 4.95 4.8 6.27
150.87 98.79 153.83 125.74
5.19 3.46 4.45 3.26
7.15 20.43 8.29 6.11
2.63 4.05 2.42 2.38
1.73 2.41 2.09 1.74
3.66 8.31 4.61 8.1
34.17 47.43 41.72 32.21
5.62 9.99 7.62 3.41
0.3 0.31 0.0 0.0
31.54 34.59 29.61 33.39
9.34 16.46 11.28 17.79
28.31 27.77 27.49 32.45
8.81 16.22 28.1 14.39
0.0 0.0 0.0 0.13
22.35 33.86 18.65 20.76
0.6 1.52 1.21 3.76
0.24 0.08 0.24 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
27.77 22.88 27.31 22.17
11.24 8.45 11.48 7.45
0.49 0.45 0.41 0.85
4.68 6.06 3.48 5.67
0.09 0.22 0.2 0.49
26.12 20.7 19.64 20.02
3.8 4.19 3.49 2.99
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0.0 0.0 0.0 0.0
1.83 1.58 1.35 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.31 2.53 2.16 0.73
0.67 1.34 1.09 0.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.2 0.0
0.36 0.73 0.46 0.49
0.92 1.59 0.5 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
4.92 6.66 4.06 3.98
12.77 13.59 11.82 9.07
222.06 180.8 188.28 142.05
4.32 6.68 5.47 5.39
0.09 0.09 0.04 0.14
29.18 41.36 22.7 25.53
46.39 79.37 49.43 14.93
41.81 41.41 32.71 17.07
0.0 0.0 0.0 0.0
18.81 13.18 20.38 16.44
50.03 48.78 46.13 44.66
77.02 77.84 91.23 64.48
1.52 2.29 2.97 2.61
3.17 3.72 3.27 1.37
55.0 45.68 49.45 40.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 1.12 0.72 0.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
32.24 20.82 27.13 27.13
0.55 1.66 1.38 1.3
0.77 1.28 1.73 1.03
7.86 9.76 8.19 5.14
560.41 557.61 459.17 342.2
3.85 7.73 3.53 2.73
7.8 11.25 7.1 5.45
1.02 1.33 1.06 0.86
8.87 10.64 8.39 8.2
1.41 3.06 2.18 1.5
0.48 0.16 0.54 0.56
5.23 4.2 5.68 4.87
20.8 15.87 19.13 20.49
7.51 10.4 10.07 4.05
32.48 35.33 28.76 21.07
3.62 6.86 4.42 4.18
6.5 13.37 8.02 12.25
1.3 1.55 1.96 5.1
15.01 12.69 10.98 9.77
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6.23 10.11 7.14 5.21
5.1 5.6 4.2 1.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.42 0.28 0.21
130.71 147.95 186.76 133.92
2.71 2.93 3.26 8.43
15.17 16.65 13.34 12.56
123.82 113.97 118.05 90.33
1017.14 1031.71 1237.96 807.56
7.63 13.03 8.39 15.48
20.47 22.52 18.05 13.02
8.25 9.06 6.22 8.45
42.64 37.62 34.61 41.04
78.88 78.27 90.58 70.55
8.79 7.4 7.27 5.09
6.17 6.2 5.87 2.35
123.27 136.77 127.56 124.07
14.27 8.97 13.37 13.57
0.0 0.06 0.04 0.0
1.17 3.14 0.74 1.58
78.13 81.94 65.53 72.55
26.83 20.18 25.14 21.02
13.02 16.34 12.55 6.96
174.31 159.94 162.83 160.14
201.72 104.87 165.27 108.43
1.76 2.19 1.82 2.86
10.76 9.47 8.86 10.12
0.0 0.0 0.06 0.0
4.76 11.45 20.64 1.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.96 3.5 2.95 1.79
0.5 0.25 0.57 0.38
0.0 0.27 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.07
4.64 6.56 5.53 8.6
1.24 0.81 0.84 0.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
63.04 63.73 49.98 31.29
3.48 4.4 3.46 0.48
0.0 0.0 0.0 0.0
3.52 3.44 2.01 0.87
112.26 107.79 130.48 93.75
0.93 1.29 0.92 0.72
7.78 8.49 6.88 5.75
167.2 154.89 185.71 165.05
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31.25 38.6 24.37 24.69
77.55 81.02 64.44 87.43
0.05 0.14 0.14 0.1
2.38 2.2 2.15 2.79
5.24 5.0 5.44 5.38
2.02 2.95 2.07 2.24
5.71 8.78 6.52 8.48
140.82 75.29 103.12 95.77
58.32 78.56 72.89 171.13
0.0 0.0 0.0 0.0
2.17 2.57 1.93 1.39
14.14 13.98 10.41 11.65
63.23 50.29 58.56 58.79
151.53 93.37 126.37 47.91
36.82 37.89 38.04 35.43
2.16 2.37 2.18 2.76
3.68 8.2 8.62 4.83
0.55 1.04 0.28 0.89
1.61 2.55 2.38 1.31
1.67 3.56 1.92 1.59
19.09 17.52 20.34 15.46
0.36 0.4 0.27 0.31
6.67 8.08 6.92 3.11
34.3 34.82 33.43 23.32
9.74 9.98 8.24 5.66
4.03 6.81 3.52 4.08
22.58 18.28 21.09 14.25
0.93 1.35 0.94 1.52
3.1 3.78 2.78 1.86
22.78 42.92 29.68 100.5
5.32 8.43 6.54 5.66
962.03 1186.05 868.06 500.13
2.87 5.66 3.49 1.7
18.62 20.01 18.01 12.34
0.63 1.91 2.1 9.85
77.95 92.87 64.97 94.24
0.08 0.0 0.0 0.0
313.8 252.7 334.61 195.46
0.99 2.98 1.66 1.84
4.15 8.85 5.66 9.17
8.1 14.56 7.6 3.43
1.81 2.72 0.91 1.22
0.0 0.06 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
35.12 71.43 34.61 21.54
201.73 166.14 166.39 210.21
74.31 53.8 78.54 85.79
15.51 12.86 13.21 13.59
6.43 6.15 4.2 4.64
1327.79 1972.51 1783.68 3293.23
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49.8 73.97 78.54 79.06
1.18 1.18 1.0 1.04
0.0 0.0 0.14 0.0
1.34 2.06 1.49 2.11
4.43 4.94 3.28 4.41
0.0 0.0 0.0 0.0
110.02 157.6 93.59 142.28
14.82 9.88 14.0 11.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
417.48 408.62 436.21 435.05
0.21 0.18 0.27 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
11.91 11.09 10.97 17.04
79.63 60.81 76.47 43.6
6.68 7.22 5.67 2.7
8.82 10.14 8.8 8.1
0.05 0.0 0.08 0.0
0.75 0.3 0.11 1.36
101.51 89.26 98.05 100.68
188.64 200.31 170.08 134.5
2.9 6.97 3.91 9.33
16.7 24.59 17.62 14.85
30.23 44.07 42.81 15.03
0.0 0.12 0.0 0.12
0.86 0.43 0.59 1.59
0.96 1.08 0.68 0.17
7.18 7.74 6.3 4.17
0.37 0.98 0.74 0.25
19.0 17.37 14.81 13.91
0.11 0.11 0.0 0.33
0.0 0.61 0.27 0.49
19.53 17.63 14.97 14.06
0.3 0.59 0.22 0.6
18.84 25.34 18.48 18.96
1.6 1.61 1.29 0.64
22.44 16.99 23.42 23.85
26.31 25.63 24.69 8.92
400.73 384.6 384.4 138.34
1.22 0.92 0.92 2.41
455.24 428.87 473.96 327.3
3.39 5.18 2.78 3.58
58.39 47.62 54.3 44.86
66.45 36.62 51.92 61.35
0.0 0.21 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.04
9.03 9.39 13.13 5.87
1.3 2.88 2.26 4.75
0.0 0.04 0.03 0.0
11.43 12.43 9.33 8.08
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13.46 10.29 17.42 16.5
21.37 19.45 17.49 11.48
28.06 22.03 21.15 19.32
165.72 160.76 156.53 153.26
129.08 102.68 107.38 80.2
0.85 1.93 1.21 0.97
2.52 3.32 2.83 2.55
5.33 9.59 5.37 14.65
9.24 9.39 9.56 6.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.86 0.76 1.1
0.0 0.0 0.03 0.0
1.84 1.85 2.22 0.93
2.88 3.63 3.66 3.24
4.8 5.04 3.89 1.95
6.87 8.63 6.99 3.3
15.92 15.8 11.36 6.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
50.53 41.09 43.44 37.46
24.56 20.56 22.25 15.3
398.8 402.51 383.95 49.83
8.72 11.6 8.54 18.07
61.32 47.96 48.82 62.65
11.05 9.67 9.51 9.41
7.57 7.36 6.92 4.36
0.31 0.32 0.28 0.19
3.24 4.42 2.26 2.9
434.23 369.53 397.96 387.11
115.51 113.65 110.04 184.47
10.28 10.52 8.33 10.0
37.36 53.35 39.3 33.24
10.42 12.55 11.14 7.33
8.29 13.46 8.92 11.1
14.24 15.78 14.06 17.44
65.54 61.27 59.75 44.57
13.37 12.03 12.6 13.86
19.1 23.59 16.82 18.37
179.86 288.68 254.7 480.09
3.61 4.24 3.64 4.8
44.62 25.65 36.51 34.14
0.57 1.15 0.97 1.45
2.43 3.34 3.82 6.24
15.37 15.09 15.95 17.01
3.83 3.44 2.99 2.56
0.08 0.67 0.82 0.42
16.38 34.95 14.14 13.58
29.62 24.28 27.63 26.22
16.11 12.29 10.14 10.93
0.0 0.22 0.0 0.44
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0.12 0.48 0.36 0.3
25.52 24.4 20.69 18.31
0.11 0.06 0.08 0.06
0.31 0.62 0.69 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 1.29 1.77 0.71
710.63 761.02 684.88 731.99
8.23 10.4 7.51 8.12
3.19 4.35 1.89 2.31
6.27 6.21 8.52 4.91
761.29 739.27 631.26 747.45
6.4 5.45 4.53 11.57
4.42 4.22 4.75 4.41
6.45 7.86 4.28 3.13
11.42 12.96 10.47 9.34
0.0 0.0 0.0 0.0
1.58 1.82 1.31 1.2
16.18 16.25 10.78 15.79
0.51 1.17 0.94 0.37
39.5 37.94 35.24 31.11
386.89 337.99 408.16 396.12
5.27 4.57 4.51 0.86
16.06 23.43 17.77 16.23
5.07 7.51 6.32 12.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.29 0.22 0.53
2.08 0.5 1.57 21.41
1.56 2.26 1.89 0.79
16.59 14.52 13.94 8.17
0.3 0.75 0.38 2.97
0.39 0.65 0.42 0.65
1.43 1.57 0.88 0.9
0.66 0.66 0.07 0.1
18.48 14.78 15.55 8.39
1.23 1.38 0.96 0.91
21.13 22.54 13.16 14.48
0.29 0.65 0.49 1.02
1.01 1.42 1.22 0.41
0.1 1.01 0.53 0.61
2.65 3.14 2.31 4.14
4.05 4.14 4.78 0.89
0.1 0.41 0.39 0.21
13.59 7.02 8.63 14.62
0.15 0.0 0.11 0.0
0.21 0.21 0.0 0.0
3.43 4.93 2.83 0.5
0.54 0.82 0.41 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0
34.17 17.62 28.37 20.32
0.0 0.0 0.0 0.0
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9.95 8.72 7.37 11.16
4.98 4.68 4.61 5.55
45.84 45.12 39.23 62.23
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
5.31 5.8 4.09 2.92
2.61 4.25 3.81 5.27
4.76 6.17 5.69 3.2
256.67 415.94 299.38 290.6
0.42 0.85 0.56 1.17
0.32 0.46 0.62 0.32
23.84 21.98 25.0 18.43
0.27 0.54 0.45 0.2
0.75 1.39 1.52 4.45
19.81 21.54 18.23 18.17
3.41 3.07 0.99 3.8
0.0 0.0 0.0 0.0
7.1 12.04 11.47 19.78
49.69 51.78 40.74 36.48
0.0 0.0 0.0 0.0
108.18 84.6 93.92 84.9
81.12 100.92 101.81 82.22
63.77 57.81 52.48 53.4
16.49 12.93 15.71 13.35
1.05 1.41 0.97 1.18
20.12 22.13 22.86 18.07
41.44 42.67 36.55 31.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.23 0.09 0.11
0.37 0.6 0.11 1.05
18.6 32.91 23.07 31.07
0.9 1.18 1.51 3.64
153.69 122.59 147.11 103.56
33.31 36.59 33.89 25.15
0.95 0.82 0.92 0.55
179.82 152.98 170.69 123.11
412.79 409.19 399.55 591.11
73.69 73.28 87.41 81.73
0.0 0.0 0.0 0.0
7.03 7.19 5.5 27.8
1.74 2.63 1.94 2.86
93.5 90.21 101.72 58.54
4.97 6.1 4.37 7.95
2.67 2.77 3.01 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0
37.68 78.18 52.88 130.0
0.05 0.19 0.21 1.05
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.08 0.0 0.0
0.53 0.63 0.83 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
155.98 171.9 148.36 69.98
0.48 1.07 0.57 1.31
1.33 1.05 1.05 0.94
54.8 51.75 48.65 47.52
1.27 1.37 1.25 0.69
1.45 1.53 1.71 1.02
0.0 0.0 0.0 0.0
216.64 297.54 237.69 51.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
25.36 27.42 31.6 22.92
0.31 0.92 0.93 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0
12.68 15.28 13.54 9.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.02 0.06
1.59 1.83 1.23 1.04
7.4 6.77 7.76 4.67
12.21 11.96 12.04 10.09
29.22 26.93 29.38 19.75
7.45 6.61 6.45 5.54
0.0 0.06 0.09 0.06
0.65 0.98 0.57 0.49
1.62 1.62 0.89 0.89
0.39 0.59 0.15 0.0
0.0 0.0 0.21 0.0
0.57 0.72 0.66 0.19
19.35 32.99 21.01 24.06
0.11 0.36 0.1 0.24
8852.5 8533.04 7657.07 9088.34
0.46 1.04 0.69 0.7
348.93 317.58 401.23 316.56
4.49 9.01 9.07 18.97
6097.51 5784.57 5918.78 7447.26
1.8 2.52 2.45 3.33
0.4 0.93 0.8 0.4
46.64 49.05 30.36 17.83
46.87 68.37 52.47 46.92
2.69 5.4 2.67 5.58
4.22 3.55 3.52 3.69
287.24 245.59 270.06 144.25
2.05 3.38 3.45 2.43
0.29 0.14 0.11 0.29
2.92 2.77 3.12 0.38
0.0 0.0 0.0 0.33
1.33 1.82 1.53 1.34
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0.46 1.0 0.57 0.69
0.0 0.11 0.04 0.06
0.0 0.0 0.09 0.0
20.42 17.09 14.53 15.02
735.86 643.73 774.39 783.08
4.78 14.66 18.15 24.88
0.04 0.17 0.1 0.13
58.56 54.97 53.02 37.21
0.22 0.44 0.61 0.63
114.59 110.38 92.42 80.1
437.98 445.19 468.74 569.78
9.16 17.76 9.3 14.27
69.69 69.45 62.32 52.45
15.72 12.64 14.21 11.75
127.55 270.77 99.13 95.13
4.73 4.75 3.85 4.59
0.0 0.0 0.0 0.0
8.79 16.51 10.36 5.01
38.68 29.45 33.56 21.01
9.85 8.15 9.57 11.61
16.91 11.17 17.92 14.01
0.8 1.06 0.88 0.58
3.16 4.04 2.84 2.37
2.23 2.03 2.47 1.87
31.87 21.17 35.25 17.67
117.66 173.17 114.74 137.74
32.13 35.74 32.23 20.5
32.85 23.91 29.58 23.57
0.0 0.0 0.0 0.0
17.05 16.77 20.88 8.8
35.06 26.86 34.36 55.51
0.0 0.0 0.08 0.16
90.04 102.32 88.42 156.53
58.7 66.93 61.94 80.74
11.96 28.05 13.8 9.56
0.0 0.0 0.18 0.12
2.11 2.72 1.13 1.83
0.74 2.91 2.18 1.5
24.36 17.32 29.08 25.87
28.84 23.14 32.04 33.36
8.39 5.26 7.25 5.67
21.41 24.31 23.33 23.13
8.72 7.08 8.55 3.98
5.12 12.35 7.53 25.03
40.06 30.43 44.48 35.53
24.98 22.85 25.54 9.97
0.58 1.47 0.88 1.62
7.95 9.34 4.98 6.83
460.13 426.86 508.68 412.41
2.47 4.51 2.93 4.12
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21.88 26.11 24.04 21.06
4.78 6.47 6.46 7.2
13.89 13.11 9.2 7.26
57.59 61.61 58.03 46.19
6.34 6.1 5.86 7.31
2.96 5.45 4.05 3.79
4.91 4.52 5.24 1.24
33.21 28.99 30.97 26.91
4.27 4.86 7.36 4.41
0.69 1.51 0.78 0.96
1.28 1.76 1.42 0.86
10.28 14.08 10.41 13.12
33.22 34.92 27.14 23.06
32.97 36.48 27.22 24.23
5.65 6.4 3.6 3.66
561.74 530.99 479.4 378.9
349.22 357.85 352.47 431.41
5.47 6.45 5.29 4.93
5.66 10.18 7.94 5.24
280.29 260.92 242.62 165.17
28.7 25.17 24.12 12.63
2.43 1.85 1.56 2.09
0.42 0.63 0.0 0.0
2.16 1.57 1.92 2.57
0.07 0.0 0.0 0.0
0.23 0.4 0.69 0.52
27.7 31.34 24.13 33.85
16.81 27.0 17.01 22.53
11.45 14.51 14.41 8.79
17.68 74.83 16.87 4.99
1.16 1.69 0.96 1.14
0.0 0.35 0.0 0.35
16.52 27.04 17.72 13.12
3634.73 3925.21 2608.85 2393.88
137.08 116.97 223.68 108.67
0.5 0.0 0.19 0.0
0.0 0.0 0.14 0.1
0.58 0.68 0.22 0.39
51.7 71.83 49.6 32.69
0.87 1.1 0.74 0.82
0.95 0.64 0.77 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0
38.25 42.01 27.52 24.71
0.0 0.0 0.0 0.0
21.98 28.41 17.82 19.48
0.07 0.45 0.22 0.37
6.83 9.02 6.77 4.22
145.48 300.12 228.27 157.42
3.55 3.2 3.67 5.55
3.25 2.05 2.85 2.02
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110.55 114.65 113.51 167.27
8.89 10.74 7.85 8.14
1.04 1.92 1.05 2.35
0.0 0.0 0.34 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
8900.32 12444.89 9651.91 11226.56
4.24 9.81 6.11 5.12
21.03 24.17 24.08 18.6
42.57 29.87 34.61 26.1
2028.98 1786.82 2206.52 1910.4
21.72 20.15 17.51 20.14
91.65 76.03 76.28 53.28
584.57 521.71 561.51 497.95
0.78 1.88 1.41 1.02
4308.75 4196.31 4125.59 3648.01
0.53 0.69 0.52 0.64
14.68 25.28 12.84 7.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.67 0.42 0.45
3.16 4.26 4.02 3.1
14.29 17.54 12.84 9.39
0.06 0.0 0.13 0.06
13.4 14.14 14.74 2.37
0.74 0.75 1.03 0.13
0.0 0.0 0.0 0.15
4.88 7.75 6.26 5.82
47.28 53.13 32.81 58.65
0.0 0.36 1.34 3.23
6.49 5.51 4.89 5.8
5.54 6.72 6.08 5.54
2.35 4.71 2.85 2.33
14.99 13.85 13.32 13.14
6.75 4.83 4.57 5.43
358.04 305.17 377.99 360.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
669.79 600.25 572.77 467.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
17.5 15.07 15.22 10.41
1.55 1.72 1.79 1.37
7.61 4.84 6.03 4.38
7.37 8.1 7.34 13.92
0.0 0.77 0.43 0.96
0.6 0.6 0.3 0.4
0.56 1.34 0.9 1.21
14.98 26.84 15.78 6.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.42 0.25 0.25
6.16 5.5 4.0 3.29
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1.28 1.17 0.79 1.41
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.91 0.91 0.51 1.15
54.39 58.42 46.96 30.45
0.55 0.74 0.42 0.37
7.21 7.91 6.38 5.61
4.69 6.0 6.0 1.87
1.03 0.86 0.65 0.52
9.87 48.94 14.57 2.24
0.0 0.0 0.0 0.0
7.42 7.05 6.95 4.46
14.64 15.1 11.23 11.07
11.97 18.33 12.92 13.07
0.56 1.28 0.72 0.72
16.45 17.49 14.34 12.1
8.42 18.93 7.46 10.36
5.08 3.89 4.92 5.06
5.54 7.78 6.77 5.22
0.25 0.45 0.33 0.38
0.45 1.11 0.76 1.87
4.95 8.54 5.41 7.94
137.36 142.0 142.07 134.76
83.86 215.12 68.44 57.37
31.83 157.25 32.38 8.36
1.27 0.97 0.62 0.75
10.7 21.85 12.18 17.48
31.34 39.78 30.83 23.43
187.09 182.14 149.21 122.65
5.85 4.78 5.23 4.65
2.83 3.7 2.55 3.17
16.93 17.26 17.49 9.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.17 0.0 0.12
0.25 0.18 0.24 0.25
84.64 113.64 75.67 180.94
8.51 8.54 6.84 6.59
59.63 52.53 71.63 66.86
13.33 12.36 12.36 15.67
0.8 1.79 1.21 0.45
1.03 2.43 1.32 0.77
87.33 114.11 98.54 113.46
0.69 3.82 2.34 2.44
1.58 2.57 0.73 2.95
4.89 4.83 5.63 6.68
1.37 5.52 3.69 1.69
0.57 1.15 1.0 4.23
0.0 0.0 0.0 0.0
19.09 30.26 21.98 29.73
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0.16 0.0 0.0 0.16
0.24 0.18 0.04 0.12
0.42 1.26 1.68 309.75
1.66 2.67 2.63 8.73
271.63 217.65 280.56 251.13
215.04 193.1 216.94 184.46
29.67 41.91 24.91 34.68
1059.1 987.5 1124.25 893.04
4.35 8.06 4.7 4.77
12.6 9.0 9.11 6.04
0.72 1.14 0.55 0.57
9.99 56.03 14.36 1.31
578.38 510.2 556.86 501.53
0.96 1.37 0.91 2.43
13.53 18.46 12.63 10.7
6.75 7.5 5.31 2.47
860.63 808.53 909.33 912.17
4.97 7.66 6.4 3.81
203.13 298.9 210.07 220.84
0.74 1.09 0.86 0.64
1107.57 977.13 1008.66 1069.46
2.17 2.5 2.4 1.65
58.87 42.87 50.08 59.01
583.68 526.57 713.07 881.73
658.36 727.18 695.24 739.84
6.56 4.32 3.89 2.23
0.0 0.0 0.0 0.16
5.61 6.28 4.94 4.2
1.78 2.72 2.94 2.44
2.28 4.14 3.48 3.67
0.0 0.0 0.0 0.0
5.93 4.91 4.47 3.36
1.12 1.5 1.35 1.43
0.96 1.44 1.38 1.69
0.03 0.1 0.0 0.0
0.49 1.14 0.33 0.25
85.86 68.98 94.4 63.52
7.03 9.97 7.69 4.03
4.82 5.24 6.05 3.59
0.42 0.67 0.44 0.34
1608.41 1130.8 1547.79 2628.99
7.38 8.12 6.71 5.62
2.65 1.79 1.86 1.24
12.06 14.07 11.3 11.2
53.3 34.38 40.38 42.35
2.72 3.09 3.26 2.5
81.71 108.35 113.44 198.0
442.22 371.87 370.76 360.5
24.34 30.48 24.96 31.09
0.09 0.14 0.0 0.05
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13.71 20.63 12.8 12.34
46.11 44.82 46.74 47.43
11.81 11.69 10.9 13.39
14.43 13.79 13.16 10.22
65.49 60.47 58.09 42.61
7.15 9.38 9.95 6.42
7.24 9.15 7.2 5.26
41.4 53.85 46.43 33.59
9.88 9.92 8.72 9.42
30.66 17.61 21.58 22.91
23.32 19.95 16.47 33.87
530.4 497.5 502.42 481.97
2.61 3.33 2.5 2.58
0.75 1.0 0.75 3.77
6.54 6.72 5.4 3.46
26.3 25.61 25.63 26.32
10.48 9.57 9.32 5.39
0.0 0.0 0.0 0.0
53.8 66.11 69.19 1.21
2.58 1.85 2.69 1.86
6.66 6.27 8.08 8.82
69.17 41.52 52.52 49.91
0.14 0.43 0.43 1.22
8.41 10.66 11.73 8.4
2.46 3.05 2.54 1.83
126.07 113.36 105.99 84.17
6.46 13.98 9.21 10.12
81.4 88.16 78.07 73.11
13.31 12.61 11.16 12.69
45.47 40.16 46.94 32.19
9.72 9.86 11.21 10.53
222.42 211.15 244.45 209.38
1.77 1.78 1.47 0.63
15.72 18.81 16.64 9.3
0.16 0.46 0.12 0.29
316.39 220.2 284.52 245.51
25.36 17.78 19.11 16.82
29.52 31.54 32.42 20.63
0.0 0.0 0.0 0.0
44.43 42.19 43.45 13.69
7.25 4.37 4.59 3.81
4.51 8.7 4.96 5.02
12.26 11.99 8.59 4.78
32.33 32.17 30.2 13.46
618.36 577.41 639.19 500.82
29.17 25.13 23.48 17.16
265.71 262.57 265.51 107.41
46.1 39.51 38.17 23.67
0.59 0.0 0.22 1.19
18.51 13.97 16.83 14.79
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13.25 11.21 13.02 12.19
0.11 0.22 0.17 0.22
14.95 16.61 10.98 10.15
6.42 5.42 3.94 3.74
0.0 0.61 0.15 0.41
6.16 26.83 6.31 1.01
689.08 627.94 701.33 627.15
0.0 0.17 0.0 0.83
15.25 8.72 8.95 6.63
0.61 1.1 0.74 0.49
10.98 9.19 7.6 5.34
13.81 16.02 10.92 13.27
1.29 1.51 1.68 1.23
17.34 25.83 18.65 54.64
4.0 5.22 4.22 1.75
14.94 15.67 14.57 16.82
0.21 0.07 0.16 0.07
170.38 183.2 162.08 145.1
4.57 5.08 2.77 2.23
53.96 44.49 50.86 33.66
1.23 1.39 1.42 0.64
3.31 2.87 2.27 2.13
417.02 464.3 368.21 859.46
1.98 1.35 1.22 0.68
8.41 11.01 8.81 4.51
240.82 217.04 215.73 176.7
0.0 0.0 0.0 0.0
126.53 198.21 154.02 105.25
0.0 0.0 0.0 0.0
20.31 13.92 15.59 6.97
217.39 172.12 195.6 129.93
56.93 53.49 46.35 28.48
6.72 4.91 6.68 8.03
1.1 4.29 2.25 2.84
136.04 130.2 143.7 152.12
375.8 367.16 409.25 416.17
33.14 37.27 30.97 24.62
4.58 4.73 3.97 1.68
452.68 334.81 450.54 238.77
15.69 12.47 15.19 7.4
7.82 6.42 6.45 4.66
0.0 0.0 0.0 0.0
210.28 147.57 189.95 151.29
0.56 1.27 0.32 0.43
8.11 10.25 8.81 13.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.05 0.14 0.47
30.13 27.9 29.5 32.08
23.38 31.55 31.8 17.74
10.23 7.46 10.03 11.02
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0.31 1.26 1.42 0.95
3.99 4.88 3.8 4.29
17.13 12.45 11.67 11.4
46.37 91.61 40.84 27.69
0.0 0.42 0.0 0.0
2143.38 1844.19 1946.43 1828.88
8.8 18.42 13.55 96.46
2.98 4.88 3.19 1.74
4.13 4.38 4.31 3.45
1.82 3.96 2.06 1.23
255.25 230.35 256.24 140.86
4.24 6.38 4.94 5.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.57 0.29 0.22 0.87
0.14 0.14 0.32 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.34 2.43 2.77 1.85
0.07 0.0 0.0 0.0
12.17 21.21 13.49 16.55
10.52 10.32 8.91 8.0
3.57 2.79 4.27 5.19
1.84 3.7 1.51 1.35
28.1 29.68 28.88 20.19
36.62 26.84 32.29 19.99
1.81 2.53 1.75 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
11.52 13.77 9.29 7.57
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.7 4.22 2.94 0.91
3.22 3.59 2.69 4.91
6.11 6.6 6.53 10.99
5.53 10.67 6.37 9.53
47.27 64.88 89.28 122.85
0.0 0.0 0.0 0.0
243.47 222.96 212.02 134.65
469.44 561.74 589.55 640.13
164.57 151.02 170.78 117.07
12.97 11.88 13.46 15.51
13.62 14.2 14.27 20.36
421.02 414.37 421.72 420.7
8.2 6.94 6.88 1.49
3.17 4.21 4.44 2.52
5.77 6.25 6.27 5.16
3.87 6.61 3.77 3.22
131.96 101.95 124.52 108.56
0.0 0.0 0.0 0.0
2.84 2.85 2.7 1.0
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0.11 0.48 0.72 0.65
0.66 1.4 0.49 0.17
0.0 0.14 0.32 0.0
5.75 7.83 6.38 6.55
0.35 1.05 1.05 0.35
0.07 0.47 0.45 0.27
2.09 3.54 2.2 0.78
13.67 15.93 16.75 14.34
5.97 5.58 7.2 6.21
0.0 0.0 0.1 0.0
4.45 13.39 5.31 19.89
9.86 12.9 11.14 13.44
40.63 38.24 35.76 33.02
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.05
28.05 36.88 26.33 21.38
2.09 4.81 7.27 3.25
7.6 10.72 7.91 5.49
15.08 17.74 15.02 10.72
1.97 4.58 2.37 3.98
5.13 3.7 4.43 2.82
10.53 8.79 10.1 6.72
44.03 26.46 42.26 17.63
179.77 162.16 191.15 172.24
125.72 77.88 110.97 107.26
30.58 33.15 35.5 45.99
0.0 0.0 0.0 0.28
1.16 1.58 1.65 1.03
11.89 10.92 11.26 12.46
0.0 0.61 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.12 7.56 7.26 4.59
7.74 8.76 7.59 8.77
0.78 1.43 0.59 0.65
0.22 0.22 0.16 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.57 7.44 4.01 3.56
6.67 13.63 8.72 6.4
1.39 0.87 1.31 1.06
2.32 3.69 1.75 1.37
0.0 0.57 0.0 0.19
3.67 5.53 4.11 4.64
1.58 1.84 2.07 2.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.58 21.31 18.04 7.22
242.35 210.35 264.11 317.81
14.76 13.44 12.6 12.73
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5.45 3.51 4.9 4.68
29.39 50.67 35.12 63.87
5.94 8.16 6.52 3.74
21.4 19.65 22.75 34.45
6.53 6.75 6.68 6.29
113.14 97.32 94.49 60.91
9.44 11.05 9.07 5.35
5.28 5.71 5.62 7.13
5.59 7.73 6.3 4.98
11.84 15.29 14.1 13.25
21.17 16.28 17.16 9.61
0.0 0.0 0.0 0.09
0.52 0.52 0.2 0.26
0.39 1.16 1.89 1.36
4.26 2.96 3.46 2.48
57.75 50.23 57.18 59.56
0.11 0.26 0.08 0.43
4.52 4.85 2.27 4.18
89.04 109.73 76.35 51.95
0.66 1.0 0.9 0.87
89.89 86.46 82.6 69.44
79.36 101.79 54.28 44.97
1.26 2.02 1.59 2.34
5.94 5.88 5.19 7.05
15.63 25.85 14.89 15.8
1.33 0.33 0.95 0.87
1.94 4.54 3.89 2.12
51.68 71.21 54.72 34.7
0.0 0.21 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.8 5.96 4.94 5.51
21.86 25.35 23.08 13.37
25.85 22.8 19.55 13.81
7.48 10.22 6.81 23.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.11 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
411.0 346.63 341.7 200.34
0.51 0.9 0.97 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.85 3.61 0.48 1.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.72 0.35 0.29
767.23 802.38 579.45 564.14
0.76 0.51 0.29 0.13
5.84 11.59 13.64 2.7
0.0 0.0 0.0 0.0
15.95 18.38 14.24 14.77
315.21 381.67 334.53 241.26
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2522.0 2945.38 2516.09 1813.21
9.86 10.2 11.32 11.3
5.58 8.08 7.44 3.36
1.3 2.07 3.35 0.98
8.62 11.83 10.01 8.19
0.49 0.85 0.82 1.17
13.26 12.28 12.12 8.19
0.96 1.02 1.2 0.57
0.0 0.12 0.0 0.0
0.55 0.74 0.7 0.65
0.77 1.3 1.11 0.77
1.74 2.8 1.95 2.72
668.86 581.98 674.21 565.98
4.32 2.2 7.51 1.48
0.26 0.84 0.44 2.28
20.62 18.6 21.73 21.67
11.27 9.43 5.43 4.75
0.0 0.0 0.0 0.0
8.13 9.02 9.35 10.86
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.11 0.15
26.94 30.74 24.91 23.97
4.51 7.99 6.23 4.24
22.72 22.42 20.26 13.64
0.0 0.0 0.29 0.38
0.07 0.41 0.0 0.21
29.9 25.91 22.87 10.82
1.8 3.36 1.59 2.82
28.13 22.17 21.05 11.85
3.18 5.47 3.93 6.65
0.09 0.09 0.0 0.0
66.58 76.96 60.53 48.78
8.14 7.18 9.17 8.87
16.69 17.18 14.96 18.79
21.56 19.63 21.67 17.58
1.96 2.77 1.97 1.74
0.85 0.21 0.64 0.64
0.67 0.45 0.5 0.67
62.54 89.04 62.3 56.4
22.76 15.45 17.19 14.14
2.28 2.8 2.49 2.82
0.91 2.09 1.87 2.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
39.07 36.4 38.6 30.71
1.72 1.45 2.38 2.85
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
7.71 11.16 9.92 5.96
3.72 7.59 5.45 4.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.68 0.68 0.17 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.05 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 1.81 1.83 0.36
0.0 0.0 0.16 0.0
0.29 0.0 0.0 0.0
14.94 15.44 16.35 3.5
0.44 0.11 0.33 0.56
0.0 0.0 0.12 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.52 1.22 0.46 0.31
0.41 0.82 0.0 0.0
0.43 1.3 1.52 1.46
5.22 5.8 6.73 2.01
24.21 30.18 23.53 25.74
2.22 2.52 1.93 1.99
3.39 4.33 3.47 4.01
41.39 56.39 49.7 67.38
574.41 522.57 625.69 569.42
13.86 17.67 11.61 14.31
12.56 14.14 11.41 8.38
119.95 90.35 92.83 69.75
4.04 4.2 3.0 4.5
40.52 55.6 45.75 24.75
9.75 11.69 7.63 8.63
15.63 13.71 12.51 10.51
1.02 1.53 1.06 0.71
89.99 109.88 103.81 51.05
2.8 3.16 2.21 1.77
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.16 0.15 0.08
5.33 6.86 4.07 4.7
22.57 27.48 20.01 19.86
3.91 3.7 4.6 2.33
11.53 18.17 9.5 4.19
0.0 0.0 0.0 0.0
3.4 4.18 4.28 2.59
5.46 5.14 3.86 3.28
2.48 3.59 3.3 5.31
7.42 7.89 6.86 6.18
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7.02 8.0 8.22 5.43
0.24 0.21 0.49 0.17
4.6 28.53 12.52 2.02
9.74 5.54 6.36 6.57
21.59 15.35 17.32 17.8
1.46 3.05 2.75 2.21
7.76 6.06 3.57 2.83
6.06 5.3 5.75 7.71
181.51 225.77 197.58 227.41
9.19 14.55 9.81 8.85
0.0 0.0 0.0 0.0
1.48 2.81 1.49 1.08
22.95 30.3 26.76 15.32
1.17 1.85 1.56 1.64
11.5 10.77 8.11 7.25
260.61 254.65 254.5 169.77
7.92 8.39 7.88 5.17
23.47 20.03 18.44 18.42
4.91 7.15 5.92 3.84
8.1 7.85 6.79 9.39
17.61 33.66 22.12 5.77
12.37 15.48 8.11 4.46
100.32 75.54 83.13 61.66
17.77 15.41 14.63 10.87
5.16 4.87 6.36 9.02
526.72 423.28 494.99 387.22
7.71 13.86 8.12 7.65
6.06 5.95 6.55 8.65
3.91 5.97 3.21 3.5
3.1 4.12 4.9 3.68
5.31 3.14 15.83 1.1
0.54 0.91 0.68 0.37
0.25 0.48 0.26 0.67
0.36 0.36 0.27 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.67 9.37 8.61 8.64
2.07 3.4 3.12 5.42
0.09 0.09 0.07 0.19
66.57 56.24 70.08 55.54
3.23 4.79 2.92 1.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 1.23 0.71 0.76
7.27 7.11 8.78 6.22
0.76 1.09 0.57 0.98
0.0 3.92 0.45 1.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.34 0.0 0.0
0.25 0.71 0.63 0.42
0.75 0.97 1.05 0.43
1.23 0.84 1.06 0.57
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10.05 5.85 8.48 2.44
2.07 2.58 1.94 2.3
0.17 0.15 0.18 0.21
2.3 1.74 1.45 0.58
57.68 71.81 65.2 50.64
27.37 20.92 25.56 17.22
24.62 22.43 26.11 12.31
4.35 3.31 3.6 2.45
0.31 0.13 0.2 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.76 8.3 5.52 7.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.6 0.57 0.23
111.56 94.87 100.85 69.32
1.59 0.82 1.44 1.44
9.6 10.88 8.36 10.86
564.99 439.1 512.05 468.51
3.34 3.35 3.44 2.66
397.19 339.4 276.71 312.03
0.07 0.27 0.0 0.0
0.06 0.06 0.41 0.12
0.0 1.16 1.74 1.17
0.14 0.0 0.0 0.14
21.01 20.62 21.23 19.6
1.5 0.21 0.48 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.12
1.22 1.06 0.84 0.21
15.95 15.43 20.04 8.66
0.0 0.0 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
26.32 40.95 23.92 20.09
0.98 0.99 0.0 0.99
8.16 7.53 6.15 4.07
2.63 4.72 2.12 3.04
1.77 1.81 1.85 1.48
82.81 63.88 76.88 82.77
95.96 88.53 96.16 85.61
8.8 11.01 9.29 10.28
7.46 3.87 10.52 6.08
0.25 0.08 0.13 0.0
14.72 16.16 15.69 14.28
114.32 94.33 107.44 71.74
0.43 0.51 0.26 0.26
68.2 64.79 59.19 32.78
0.29 1.73 0.43 13.92
111.92 113.3 109.69 75.33
1.76 4.2 4.28 2.84
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16.54 14.37 16.03 10.01
0.07 0.14 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.44 1.33 1.15 1.86
2.08 6.07 3.06 2.46
34.72 40.82 34.2 18.32
0.73 0.54 0.26 0.62
25.74 28.42 27.79 43.82
30.14 26.78 32.62 97.2
0.0 0.0 0.0 0.0
4.47 4.14 3.63 4.92
0.72 0.66 1.33 0.73
1.87 2.14 1.6 1.03
0.65 0.49 0.73 1.63
3.62 4.02 2.63 1.55
17.44 13.67 16.67 14.83
10.35 8.55 9.65 3.71
0.88 2.2 0.66 0.89
5.47 7.22 6.83 3.47
3.78 6.01 4.41 2.18
14.98 8.97 14.54 9.4
93.14 79.84 84.74 68.69
40.57 31.31 41.65 50.28
330.81 268.85 334.29 242.97
0.79 2.83 1.19 1.72
0.25 1.13 0.28 0.76
4.03 5.65 4.37 2.78
20.1 22.22 22.2 14.4
4.07 4.23 2.86 1.25
24.78 33.38 32.04 22.72
0.08 0.77 0.29 0.08
0.11 0.0 0.0 0.0
4.28 5.31 2.81 1.34
43.89 46.7 43.12 41.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.42 9.32 10.64 8.43
48.48 44.82 42.64 31.82
30.41 23.39 32.45 24.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
116.67 103.29 112.04 65.91
0.76 1.26 0.38 0.95
0.59 1.47 0.37 0.59
0.63 0.72 0.51 0.17
1.15 1.83 1.45 0.58
1.2 1.15 1.2 1.04
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32.67 29.62 28.51 20.52
10.91 11.93 10.05 10.57
7.2 6.74 9.31 9.05
0.05 0.0 0.0 0.1
17.21 13.43 15.78 3.46
31.43 33.48 28.78 43.31
0.76 1.15 0.67 0.9
4.66 7.33 6.26 6.35
2.21 2.57 2.83 2.48
0.0 0.21 0.0 0.07
326.85 297.11 271.26 487.35
42.74 19.94 32.16 33.2
7.63 4.04 4.12 4.48
0.18 0.42 0.23 0.31
0.88 0.59 0.57 0.41
0.27 1.36 0.0 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 0.74 0.47 0.92
0.94 0.75 0.7 0.76
1.36 1.9 0.69 1.0
1.08 3.8 2.1 18.48
0.54 0.98 1.95 1.42
2.34 3.36 2.52 2.79
18.76 19.49 18.34 15.5
0.72 0.73 0.14 0.37
1743.79 1672.26 1863.74 2032.06
38.58 24.39 31.23 22.93
1.98 4.13 3.67 2.62
5.55 8.6 5.77 4.65
67.84 97.88 70.06 74.58
5.54 4.61 4.94 4.34
23.62 56.73 44.12 35.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.54 0.2 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.68 0.36 1.09
6.82 6.55 7.74 7.19
5.48 4.74 5.81 5.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.94 2.81 3.83 1.94
9.3 13.95 9.23 6.3
3.62 1.74 3.13 3.74
38.3 41.39 36.84 35.52
0.37 0.44 0.09 0.13
0.22 0.6 0.62 0.91
0.07 0.0 0.0 0.0
1.49 1.5 1.9 1.39
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 2.57 1.07 0.86
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0.0 0.55 0.34 0.18
4.03 4.05 2.34 2.19
0.07 0.0 0.05 0.0
8.37 10.84 9.38 7.79
19.81 27.57 17.71 4.06
0.67 0.56 0.75 1.01
38.88 32.71 40.47 29.83
0.0 0.07 0.1 0.0
2.05 4.39 3.51 1.78
0.1 0.05 0.16 0.05
3.99 4.36 3.2 0.77
0.11 0.11 0.0 0.45
0.27 0.0 0.0 0.0
139.85 134.79 147.18 85.84
5.12 5.49 4.52 6.72
12.88 9.1 9.8 7.96
22.49 24.45 24.41 22.38
0.0 0.09 0.0 0.18
3.84 5.02 3.71 2.64
0.0 0.0 0.0 0.0
20.78 24.17 18.22 17.05
53.24 35.94 46.46 39.25
468.87 385.34 542.94 287.5
25.47 16.33 22.15 19.81
11.79 13.92 11.13 11.92
16.38 19.9 18.32 14.42
3.49 4.22 3.36 1.65
3.23 3.36 3.26 3.6
0.86 1.11 0.79 0.92
0.0 0.0 0.05 0.0
1.09 1.85 5.54 3.04
0.33 1.67 0.55 0.13
0.0 0.0 0.0 0.22
0.48 0.99 0.63 0.41
0.14 0.07 0.11 0.15
1.81 2.41 2.97 5.89
3.32 4.8 4.13 2.81
0.67 1.04 0.95 0.9
562.51 538.96 455.76 330.51
0.66 0.88 0.78 1.05
0.1 0.1 0.16 0.0
80.51 69.21 63.43 43.77
12.0 11.84 12.79 10.71
1.88 2.02 1.2 4.0
23.15 32.68 35.57 37.52
55.32 49.65 50.56 49.4
47.13 35.74 36.25 26.29
2.18 4.23 3.15 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 1.72 0.68 0.41
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0.05 0.1 0.11 0.05
2.7 2.13 2.03 1.75
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
61.81 69.38 56.08 16.52
31.84 25.58 32.39 29.43
59.43 67.94 89.22 95.22
3.38 3.09 5.13 2.52
8.87 11.19 8.74 6.67
0.0 0.0 0.0 0.0
303.53 411.24 394.12 552.92
192.89 161.77 171.75 168.72
111.76 109.03 86.55 85.02
446.05 425.76 482.54 362.05
14.98 13.93 13.65 8.39
469.28 467.39 486.71 479.78
72.08 68.13 61.21 38.34
71.44 167.3 56.78 5.2
13.81 12.27 12.64 9.57
74.03 65.96 71.66 51.02
60.28 52.35 53.05 36.62
58.79 67.95 65.41 67.13
26.74 19.93 18.8 15.33
7.7 6.45 6.44 6.71
131.3 162.82 180.96 105.18
28.17 17.97 21.5 20.19
0.18 0.24 0.05 0.06
1.22 2.54 3.04 1.99
0.0 0.75 0.31 0.84
81.65 64.66 92.32 76.8
4.93 5.34 6.63 7.63
10.54 11.22 11.31 7.33
41.23 40.97 43.62 20.51
0.09 0.09 0.0 0.0
1.24 1.73 2.44 0.84
6.87 11.39 8.48 8.77
3.48 2.7 3.58 1.6
27.52 30.87 29.04 9.24
0.69 0.85 0.68 0.69
4.35 3.76 3.86 2.7
5.01 3.31 2.21 1.85
29.53 32.5 27.32 21.38
49.97 53.2 42.01 37.41
2.01 1.34 2.59 1.35
15.9 17.45 17.06 10.89
2.65 5.57 4.07 4.53
8.74 9.54 8.72 3.97
0.37 0.22 0.34 0.15
26.25 72.99 27.82 18.59
1.13 1.14 1.02 0.8
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14.62 7.4 9.13 8.59
0.13 0.13 0.19 0.52
2.36 3.27 2.78 1.22
4.6 4.7 3.09 2.66
26.68 64.4 31.77 10.2
1.03 0.69 0.51 0.69
7.15 10.78 7.39 8.4
10.95 7.89 10.91 4.28
1.03 1.69 1.77 2.07
49.61 55.19 52.78 36.62
8.09 6.88 7.89 7.31
17.39 17.47 15.21 14.89
0.44 0.44 0.71 0.57
0.31 0.31 0.46 0.93
17.07 18.1 16.3 14.76
15.12 15.98 12.49 10.28
0.31 0.32 0.47 0.32
8.42 15.49 12.23 14.85
18.62 28.87 17.01 8.39
13.52 13.16 13.95 12.4
0.0 0.0 0.14 0.0
8.14 8.67 7.76 14.81
3.32 4.91 4.08 4.59
0.1 0.0 0.0 0.0
6.11 22.24 6.45 2.33
0.49 0.0 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
174.97 178.58 151.72 67.9
27.44 36.16 20.43 16.86
0.0 0.0 0.0 0.0
61.47 75.48 57.21 26.75
0.84 0.96 1.35 1.09
0.67 0.67 0.43 0.86
39.15 46.6 45.13 44.22
55.02 39.15 47.94 45.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.1 0.26
0.04 0.18 0.24 0.11
3.15 5.87 2.58 3.21
4.8 5.89 3.83 4.52
8.85 5.96 7.18 5.52
3.44 4.47 4.11 2.66
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.37 0.19 0.37
0.13 0.65 0.29 0.0
2.03 2.19 1.66 1.23
1634.08 1544.14 1738.13 1858.58
23.73 28.2 22.98 24.44
23.69 30.37 25.67 26.51
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27.24 23.91 25.25 22.91
23.68 23.47 21.26 22.66
14.82 18.74 16.0 10.85
2.52 8.38 4.33 14.45
1.23 1.23 0.86 1.24
0.0 0.0 0.09 0.0
35.68 21.23 28.66 23.0
64.39 70.78 68.06 60.57
368.81 530.91 418.47 1535.13
2.29 2.3 2.68 1.32
126.62 60.15 96.15 78.88
60.79 67.2 43.83 84.51
102.34 84.62 96.64 111.56
27.76 31.32 26.09 25.24
0.0 0.0 0.0 0.0
7.14 8.29 6.5 6.65
7.0 5.15 8.88 3.07
2.07 3.77 2.63 3.85
9.04 10.29 7.42 5.22
41.28 44.58 43.58 30.66
3.26 3.2 2.53 1.43
1.04 1.74 1.05 1.17
0.06 0.0 0.0 0.0
37.12 31.13 31.82 20.0
11.36 14.55 14.81 10.61
0.0 0.0 0.0 0.0
57.41 115.95 57.79 30.94
18.03 23.59 21.2 13.25
0.99 1.61 0.74 1.0
5.99 4.54 4.12 2.97
0.0 0.0 0.0 0.0
1.18 4.74 2.22 1.79
0.93 1.31 0.7 1.13
0.0 0.05 0.0 0.0
0.92 1.03 1.31 2.17
0.0 0.12 0.26 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.25 0.09 0.25
1.84 1.23 1.23 0.52
2.45 2.97 1.92 1.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
48.74 43.17 45.87 34.57
0.0 0.0 0.05 0.0
0.34 0.25 0.38 0.6
12.08 14.99 11.14 11.48
61.94 43.43 54.99 79.64
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0.68 1.66 0.73 0.88
6.46 14.47 15.54 5.19
0.0 0.0 0.0 0.0
30.88 23.16 28.71 24.52
22.01 22.87 21.45 9.02
0.6 0.91 0.23 0.3
32.3 67.7 32.36 11.14
0.25 0.25 0.11 0.05
4.57 3.96 5.01 1.78
0.45 1.12 0.42 0.34
13.66 14.12 12.72 7.61
0.0 0.0 0.0 0.0
7.76 3.54 8.61 4.85
2.34 2.67 2.67 2.77
2.29 2.08 2.38 2.64
2.29 4.28 2.27 3.1
0.16 0.16 0.18 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
93.98 81.98 87.33 52.14
24.5 21.43 23.38 23.37
2.49 2.68 1.54 1.98
0.44 0.8 0.42 0.36
87.0 100.29 100.69 148.02
0.0 0.0 0.0 0.0
16.02 8.37 14.49 1.94
0.08 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
3.03 3.73 3.94 1.61
0.0 0.0 0.0 0.0
7.64 4.93 5.51 3.75
36.46 49.33 40.55 22.28
7.93 8.07 8.61 5.62
23.24 30.38 20.95 18.18
16.74 15.86 13.17 8.56
0.94 0.91 0.87 2.78
0.0 0.0 0.0 0.0
6.16 6.52 6.09 2.41
12.18 7.55 11.27 11.19
0.0 0.05 0.03 0.0
16.71 53.88 21.46 9.99
281.67 154.73 262.31 251.7
0.0 0.0 0.0 0.0
1562.36 2202.78 1291.39 2555.75
0.52 1.32 1.18 0.79
0.0 0.0 0.22 0.0
0.27 1.53 0.95 0.45
1.42 2.27 0.85 2.72
23.82 55.91 23.62 9.77
0.12 0.12 0.09 0.38
5.92 9.22 4.9 1.17
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15.23 11.64 19.08 11.71
4.72 13.81 7.11 80.85
0.98 0.66 4.07 1.82
1.39 1.4 1.34 1.29
4.19 7.42 5.94 2.74
1.25 2.02 0.99 0.17
1.35 1.15 0.66 0.82
4.63 5.45 3.89 2.25
1.95 5.53 1.98 17.99
13.26 19.25 11.22 6.8
47.72 49.84 46.72 49.72
414.32 390.0 452.86 397.91
0.22 0.34 0.17 0.45
13.62 11.18 11.52 2.85
18.85 16.76 17.28 12.74
0.37 0.92 0.69 0.62
1.92 2.1 1.98 1.4
105.02 100.19 105.41 154.82
0.06 0.23 0.1 0.19
4.68 2.35 2.45 1.84
4.98 6.7 4.25 3.52
0.22 0.76 0.49 0.77
0.72 1.27 1.18 1.46
0.38 0.51 0.29 0.13
2.08 14.63 2.24 1.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.47 0.28 0.47
0.27 0.36 0.13 0.72
0.28 0.51 0.47 0.0
12.33 14.38 13.34 5.23
148.91 120.13 130.68 97.31
0.0 0.0 0.0 0.0
3.84 11.72 5.18 1.29
19.83 22.61 19.25 14.39
0.25 0.5 1.49 0.25
7.86 38.0 6.11 1.99
1.01 1.39 0.69 1.3
10.36 8.1 7.93 6.01
0.61 0.37 0.55 0.37
3.88 4.08 3.0 2.19
50.48 37.49 47.67 41.43
10.92 27.25 9.81 1.76
5.96 25.38 6.42 2.87
19.58 22.35 18.93 10.5
28.3 41.57 22.24 34.78
0.0 0.0 0.0 0.17
8.47 8.96 6.5 4.43
15.08 19.45 14.71 19.01
0.12 0.36 0.36 0.78
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.45 0.0 0.68 1.53
123.7 142.0 130.9 115.16
3.76 7.48 11.84 1.15
1.23 2.95 2.11 2.07
96.43 83.06 103.62 135.5
0.0 0.0 0.0 0.12
6.28 10.2 8.42 4.39
102.2 124.24 100.34 151.93
3.89 4.23 5.15 13.81
0.0 0.0 0.0 0.0
1.76 2.49 2.08 1.4
0.1 0.29 0.22 0.1
2.58 3.96 2.87 4.39
427.55 423.73 413.56 260.66
34.71 128.88 159.87 34.54
9.23 7.02 8.36 5.85
64.29 51.51 61.32 51.63
10.6 8.3 9.61 11.8
84.62 66.17 72.33 58.01
52.55 46.19 40.44 35.37
0.19 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.53 7.08 3.93 2.01
29.13 31.77 19.15 7.05
95.44 77.33 75.95 65.21
146.11 177.34 163.71 185.71
0.75 1.59 1.07 1.93
1.28 2.42 1.28 4.44
690.01 670.25 603.69 590.52
279.27 223.76 248.86 159.38
0.26 0.26 0.54 0.33
16.16 19.52 17.56 10.06
110.33 131.56 175.95 153.21
1.82 2.28 2.56 2.29
4.34 4.15 3.58 3.65
28.77 24.69 26.74 20.47
11.04 54.17 10.21 3.3
4.57 11.42 8.83 5.45
1.01 1.34 0.76 0.42
0.82 0.78 0.44 0.78
36.61 29.52 39.5 38.4
0.28 0.56 0.83 0.56
0.05 0.42 0.39 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
62.17 78.31 51.39 49.84
180.79 192.13 161.3 296.11
0.0 0.0 0.21 0.0
8.91 22.04 11.63 13.07
0.23 0.11 0.17 0.0
2.59 2.37 3.18 2.84
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4193.53 4190.69 4643.08 3272.46
0.0 0.0 0.0 0.0
35.93 33.03 30.96 37.37
12.84 16.18 13.4 13.16
0.26 0.13 0.19 0.13
7.93 8.13 7.05 4.13
3.28 5.58 3.6 2.83
0.26 0.13 0.0 0.13
0.23 0.12 0.35 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.22 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.09 6.18 4.67 2.85
15.24 16.39 12.0 7.79
0.88 0.81 0.66 0.53
0.07 0.52 0.17 0.15
12.09 12.66 11.91 20.08
114.76 99.42 98.13 72.82
2.58 2.83 2.59 1.43
13.26 16.41 13.1 15.93
20.48 18.55 14.88 12.94
0.08 0.08 0.06 0.08
45.06 35.37 36.33 39.38
4.85 4.47 5.27 3.62
0.24 0.29 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.98 2.02 0.83 1.18
0.0 0.09 0.03 0.0
5.02 3.43 4.81 3.69
12.41 21.23 14.91 16.66
0.66 0.76 0.53 0.67
283.54 320.62 256.85 197.92
0.0 0.0 0.13 0.0
0.61 0.7 0.26 1.22
0.0 0.13 0.0 0.13
0.0 0.15 0.11 0.23
5.66 6.49 5.41 4.99
49.21 48.52 45.63 21.53
0.83 1.0 0.54 0.61
328.8 282.66 321.97 223.55
2.46 4.85 2.91 4.08
170.45 168.51 149.61 96.98
166.11 262.41 163.42 128.8
3.9 6.62 5.12 2.02
4.23 3.25 3.0 2.77
2.35 2.56 2.16 1.04
21.25 22.63 19.45 7.97
332.29 334.65 316.63 395.12
231.29 177.7 191.0 141.37
58.73 58.98 50.95 30.9
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12.45 17.4 12.43 6.29
0.0 1.54 0.0 0.0
34.63 34.61 26.46 23.17
11.85 13.32 14.93 9.05
21.43 22.87 19.39 25.44
36.03 42.58 29.83 15.12
8.98 10.09 8.17 7.65
892.27 666.7 986.58 468.43
92.79 60.75 86.84 87.01
928.26 989.77 837.35 1008.04
15.26 11.63 13.3 7.8
8.94 7.5 9.83 8.5
7.69 18.96 23.61 28.14
0.0 0.05 0.11 0.1
0.0 0.13 0.19 0.0
0.4 0.81 0.61 0.52
1.57 2.12 1.26 1.09
6.67 9.38 6.94 4.58
7.21 8.17 9.55 5.93
6.46 6.15 5.63 5.78
4.8 5.63 4.94 3.54
91.58 51.86 66.55 36.68
350.5 265.66 381.84 1291.99
0.0 0.0 0.0 0.19
2.36 6.39 2.05 1.65
1.25 2.01 3.73 2.27
0.0 0.0 0.0 0.0
1.68 1.58 1.65 2.52
4.95 8.62 6.03 4.6
0.61 0.3 0.51 0.23
80.61 82.12 93.68 73.95
3.64 3.65 2.82 1.34
23.24 25.37 24.25 12.41
2.1 3.24 2.01 0.42
2.3 2.0 2.05 1.65
4.13 10.5 4.03 6.39
5.7 5.91 3.72 5.23
14.7 15.22 12.74 9.2
46.23 54.62 47.13 39.85
36.36 41.55 39.68 20.55
12.49 14.81 11.19 1.98
0.17 0.34 0.13 0.51
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.57 0.68 1.15
4.74 10.01 7.21 48.28
105.54 139.91 84.61 82.01
47.96 93.63 42.4 31.41
120.88 101.87 83.17 22.09
9.31 6.62 8.92 7.45
1.03 1.86 0.7 0.21
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0.19 0.68 0.51 1.27
7.12 5.4 6.94 10.02
34115.54 29853.95 35995.6 46294.01
48.55 99.29 72.54 191.48
9.91 8.57 8.89 5.83
7.39 7.01 7.7 4.96
0.0 0.0 0.0 0.19
0.0 0.0 0.0 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
2.99 3.91 2.52 2.02
546.0 512.93 403.17 127.15
5.33 7.5 7.62 5.39
0.41 0.24 0.61 0.25
0.8 1.96 1.64 1.51
64.01 100.23 83.09 57.31
628.06 565.41 624.35 391.47
3.24 10.53 18.17 3.39
21.64 17.57 16.45 21.49
0.15 0.0 0.0 0.0
0.09 0.85 0.43 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.72 2.18 0.86 0.94
0.14 0.22 0.11 0.07
15.68 21.35 13.77 15.62
76.93 72.74 71.69 57.67
11.09 9.93 10.25 5.4
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.71 3.63 2.56 1.81
0.58 1.85 1.91 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.35 12.88 13.95 13.73
26.88 29.71 29.73 32.06
13.35 23.09 15.62 15.93
0.98 0.8 0.79 0.62
6.72 9.65 9.84 5.11
5.74 5.05 5.69 7.77
0.78 1.27 1.03 0.79
6.02 14.32 6.31 3.04
76.07 102.06 64.76 185.04
17.22 10.8 12.49 13.22
0.28 1.14 0.86 1.44
34.17 36.18 31.74 23.3
33.32 27.23 26.68 22.43
36.76 39.19 31.37 52.59
1.14 0.91 0.91 1.22
0.0 0.0 0.0 0.0
1.51 2.02 1.89 1.32
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9.23 13.57 8.28 5.89
0.54 1.08 0.88 1.17
0.29 0.0 0.88 0.59
29.17 30.0 31.97 6.46
6.38 4.92 5.92 5.29
29.79 44.36 54.96 33.22
146.54 214.43 175.5 264.19
0.0 0.0 0.09 0.0
5.51 9.54 5.04 3.56
72.9 62.8 65.3 51.41
43.68 35.09 37.75 37.66
81.7 66.65 64.62 62.71
3.55 3.01 3.57 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.98 0.93 0.78 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
164.84 379.15 147.28 108.11
14.14 15.46 11.08 9.11
3.61 5.5 4.05 2.15
26.7 57.68 55.68 39.38
0.0 0.0 0.0 0.0
16.3 17.6 20.44 5.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.21 0.48 0.29
0.0 0.35 0.26 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 1.89 1.93 1.55
0.97 0.7 0.84 2.01
215.11 234.32 160.15 654.7
106.89 87.85 117.1 65.6
0.5 1.08 0.6 0.8
0.0 0.13 0.1 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.05 0.13
66.94 51.73 50.33 28.51
0.81 0.95 0.61 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
11.39 20.24 11.81 17.97
14.75 22.98 17.05 32.9
194.76 157.99 151.35 158.76
0.82 2.47 1.85 0.69
3.74 3.0 3.39 3.74
0.0 0.16 0.0 0.16
0.7 0.61 0.42 0.8
9.02 11.63 9.46 6.41
60.07 52.82 46.02 47.49
0.0 0.0 0.0 0.0
21.03 26.5 18.96 17.92
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90.47 74.66 77.31 61.51
3.86 2.53 2.13 3.45
11.08 14.32 12.12 15.8
44.57 42.94 41.1 40.95
107.03 78.82 82.39 53.37
14.32 11.34 10.91 9.61
120.0 154.94 117.95 20.7
12.51 17.28 12.75 15.5
0.89 0.45 1.01 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.21 0.16 0.42
19.25 19.17 14.55 11.07
76.88 79.29 74.63 57.96
866.59 1312.71 991.25 1139.93
3.36 2.07 3.46 1.04
5.81 7.38 6.02 8.35
0.17 0.06 0.21 0.0
5.89 5.07 6.24 3.83
11.0 15.07 9.8 26.49
12.07 12.42 10.25 9.66
1.65 1.44 2.0 1.89
0.0 0.0 0.0 0.0
15.99 14.97 18.73 40.67
2.1 1.8 2.99 3.38
1.68 0.34 1.52 1.7
3.26 3.98 3.97 2.61
41.79 74.67 53.85 318.45
0.72 0.18 0.81 0.91
3.29 4.23 2.94 4.39
387.54 483.62 528.1 1240.08
0.0 0.0 0.0 0.0
18.39 18.87 23.22 36.07
0.82 0.87 0.74 1.11
0.46 0.37 0.07 0.0
79.46 52.75 60.96 29.52
218.08 158.65 166.63 100.6
3.69 3.64 3.06 1.64
9.52 9.98 10.63 16.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.88 1.39 0.85 3.18
42.21 36.58 44.23 50.28
4.09 4.6 3.2 6.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
24.21 20.04 20.32 18.05
1.52 2.72 1.78 1.69
0.0 0.0 0.0 0.0
2.65 2.74 2.84 1.78
0.24 0.1 0.4 0.05
0.13 0.2 0.1 0.13
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.11 0.22 0.17 0.11
0.0 0.46 0.26 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.71 28.38 24.02 24.39
0.0 0.0 0.0 0.0
3.87 4.08 3.45 4.35
0.09 0.09 0.07 0.19
0.14 0.07 0.0 0.0
1.94 5.83 6.56 6.11
4.05 3.26 3.51 4.51
5.8 6.82 7.0 5.86
0.46 0.28 0.41 0.65
264.85 243.34 260.21 241.53
0.1 0.17 0.21 0.2
2.13 2.03 2.03 2.27
327.84 242.85 251.3 200.8
153.32 199.44 152.23 89.92
2.03 2.81 1.92 1.8
4.1 3.5 3.78 4.58
19.81 15.6 15.55 23.16
8.81 7.33 7.98 8.26
2.38 2.35 1.41 1.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
194.12 221.32 160.64 40.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.06 0.0
5.93 3.17 5.21 4.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.09 0.0
0.03 0.01 0.12 9.2
1.7 2.84 1.07 0.43
11.49 9.71 9.98 9.15
9.26 13.7 9.07 11.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.62 1.47 0.58 0.93
5.23 9.45 12.01 11.36
0.95 1.0 0.88 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.56 1.57 2.04 2.45
0.0 0.0 0.0 0.0
193.42 163.0 177.65 139.94
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0.24 0.16 0.3 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.12 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.23 3.88 3.43 1.66
14.05 18.6 13.72 5.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.0 0.0
0.0 0.23 0.18 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.26 7.34 5.17 14.32
0.33 0.72 0.47 0.24
0.94 1.21 0.84 1.22
8.05 5.46 6.4 5.21
9.23 5.39 8.23 8.27
1.34 1.81 1.32 1.18
1.98 2.6 1.82 3.58
110.39 314.57 262.23 122.77
9.42 15.7 11.41 9.18
0.62 0.42 0.62 0.63
1.46 1.46 1.1 1.59
0.36 0.15 0.44 0.07
0.32 0.54 0.32 0.22
222.37 193.52 163.16 161.93
0.62 1.38 1.66 1.09
0.0 0.0 0.0 0.0
3.96 3.48 3.08 1.75
3.58 3.18 2.29 2.37
11.96 12.3 14.14 10.45
0.12 0.24 0.09 0.12
0.5 0.51 0.43 0.44
12.44 14.12 12.45 13.21
0.0 0.0 0.0 0.0
3.23 3.07 2.7 2.56
0.0 0.11 0.17 0.11
3.8 4.56 3.92 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0
12.31 12.99 15.49 11.92
25.04 34.83 37.27 48.5
0.0 0.0 0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.05
0.04 0.07 0.06 0.0
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643.69 560.66 570.3 666.09
0.42 0.0 0.0 0.21
26.53 24.08 26.84 3.06
37.8 39.89 28.58 28.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.46 0.21 0.09
0.18 1.06 0.27 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2013.46 1815.29 3143.38 1161.72
0.16 0.0 0.0 0.12
25.19 23.54 24.83 7.9
0.7 0.35 0.26 0.71
8.0 7.34 7.81 4.27
2.94 11.4 9.4 9.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.0 0.08 0.0
0.25 0.62 0.09 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.45 8.14 11.73 5.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
189.42 252.09 194.12 94.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.8 0.68 0.67
43.78 29.98 32.3 24.68
6.57 3.55 3.62 4.72
0.14 0.28 0.11 0.14
0.2 0.33 0.22 0.78
0.67 0.67 0.7 0.37
0.05 0.0 0.0 0.0
15.51 28.09 21.65 10.97
1.97 3.09 1.98 1.29
0.39 0.39 0.39 0.6
5.48 11.61 10.85 14.55
3.88 4.5 4.01 6.79
29.03 28.31 25.58 30.22
12.13 14.0 11.9 21.41
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362.08 284.23 284.36 211.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.39 0.08 0.0
1.72 1.78 2.93 1.17
0.0 0.14 0.11 0.07
1.58 1.93 1.88 2.95
7.26 6.62 7.58 6.08
0.06 0.54 0.24 0.06
0.44 0.37 0.88 0.15
1.23 2.63 1.3 1.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.19 0.37 0.0
4.7 4.72 5.02 2.92
0.0 0.14 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.0 0.0 0.0
0.0 0.02 0.03 0.0
0.0 0.17 0.06 0.09
0.0 0.11 0.0 0.06
0.0 0.04 0.03 0.04
0.26 0.99 0.44 0.86
0.0 0.0 0.0 0.0
16.21 19.98 14.51 16.15
0.23 0.35 1.47 0.12
441.49 673.25 479.11 697.43
6.58 8.63 4.4 2.65
0.16 0.16 0.24 0.0
2.02 1.62 2.0 3.56
28.85 23.34 25.21 18.21
99.52 86.98 101.08 78.72
8.58 19.51 11.71 32.13
1058.19 1372.69 948.63 1237.73
0.38 0.52 0.61 0.72
1.32 1.23 1.03 1.28
656.9 813.1 523.07 660.37
50.45 32.77 41.63 32.66
113.17 91.16 102.87 65.32
26.3 20.63 28.79 28.02
9.72 15.77 9.67 24.5
3.86 9.18 5.26 5.01
7.36 11.25 13.02 7.83
15.71 11.69 12.94 8.81
0.03 0.14 0.13 0.14
0.51 0.84 0.57 0.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.8 1.81 0.58 0.31
0.63 1.52 0.67 0.87
0.0 0.0 0.06 0.0
1.23 1.29 1.21 0.77
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.29 0.19 1.79
23.91 21.65 19.74 17.99
0.17 0.33 0.25 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
32.37 27.21 27.11 19.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.1 0.12 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.07 0.0
0.47 0.76 0.6 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
10.39 13.08 14.66 3.5
0.0 0.11 0.09 0.0
0.11 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.2 0.26 0.12 0.26
0.14 0.0 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
4.32 6.28 4.71 4.16
0.07 0.27 0.12 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.38 0.17 0.84
1.87 3.22 2.87 1.55
0.6 2.18 0.37 0.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.19 0.04 0.0
0.48 0.66 0.73 0.4
58.44 49.68 52.63 36.45
0.22 0.04 0.16 0.22
280.2 421.82 299.65 57.92
6.6 8.73 6.28 5.54
123.65 111.77 130.56 114.81
0.1 0.2 0.13 0.0
0.14 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.07 0.0
0.09 0.0 0.0 0.0
6.4 10.74 8.06 13.39
0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 21.01 19.4 17.78
1.17 1.87 2.18 2.02
2.76 4.27 4.07 4.53
2.29 3.15 2.83 2.55
0.1 0.0 0.0 0.15
25.32 15.86 20.62 20.46
0.0 0.0 0.0 0.0
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15.52 16.17 16.64 11.7
8.87 11.93 8.8 8.84
1.18 1.79 1.42 0.99
0.0 0.0 0.0 0.0
6.43 7.44 6.18 6.81
0.0 0.04 0.0 0.0
4.36 8.41 4.39 8.31
0.46 0.73 0.74 0.73
1.26 1.73 1.57 0.6
95.85 55.32 73.29 33.58
37.86 54.32 28.53 26.76
0.0 0.0 0.0 0.0
25.36 21.91 23.13 15.48
0.04 0.0 0.0 0.0
5.74 3.57 4.8 4.54
24.75 25.93 21.05 19.79
4.05 3.67 3.3 3.46
1.72 2.57 1.79 2.0
2.33 1.45 1.94 1.06
6.5 11.81 7.13 6.54
0.82 0.56 0.52 1.05
19.73 24.01 21.02 20.51
0.05 0.0 0.04 0.0
0.32 0.65 0.67 0.25
4.39 6.22 5.46 2.14
2.57 2.25 3.21 1.49
1.37 1.51 1.08 1.45
0.04 0.08 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.09 0.0
0.2 0.1 0.23 0.26
9.19 11.68 7.78 5.43
0.0 0.0 0.03 0.0
0.08 0.0 0.0 0.23
3.03 2.75 1.84 3.29
473.17 465.77 486.06 219.61
1.47 2.17 1.28 1.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.22 2.83 2.93 2.54
0.44 1.37 1.24 1.33
44.97 45.16 47.05 65.96
7.09 7.99 8.38 20.2
131.04 92.54 139.66 167.41
58.35 58.69 58.14 57.41
4.97 5.42 4.25 1.46
0.08 0.15 0.12 0.0
0.34 0.24 0.36 0.1
40.13 43.65 39.03 28.01
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0.69 1.24 0.88 1.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.11 0.22 0.22
5.85 6.29 5.18 4.96
0.0 0.04 0.06 0.0
0.15 0.0 0.11 0.15
53.68 56.91 46.66 17.6
10.34 8.58 9.08 9.41
1.36 1.21 1.23 1.17
20.32 12.85 17.46 15.87
15.21 14.06 14.61 12.99
9.24 9.03 7.53 5.22
0.14 0.07 0.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.26 0.65 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.44 1.83 1.43 0.92
0.06 0.06 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.56 0.81 0.42 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.08 0.06 0.0
0.71 0.38 0.57 0.67
0.0 0.04 0.0 0.04
18.96 18.98 19.16 13.62
1.44 1.3 1.85 2.19
401.81 354.31 439.42 398.48
0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.36 0.19 0.82
114.37 102.25 83.36 47.54
3.24 4.1 3.11 2.54
0.39 0.52 0.44 0.65
2.52 4.64 2.96 3.75
0.0 0.0 0.0 0.0
6.23 7.96 15.44 1.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.0 0.04 0.0
0.0 0.25 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.14 0.14 0.18 0.05
14.75 15.68 13.91 10.95
12.13 9.68 11.92 14.49
69.23 67.78 71.7 71.92
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42.62 30.33 31.5 13.86
0.02 0.0 0.01 0.0
0.92 2.47 1.79 5.48
2.44 1.91 2.2 1.75
18.53 16.7 17.73 24.05
12.29 17.34 14.07 12.2
21.09 24.54 19.64 24.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 0.59 0.71 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0
0.09 0.13 0.03 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.57 17.07 14.61 17.27
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.11
3.17 3.45 2.45 1.78
4.45 1.49 2.19 3.07
0.04 0.04 0.28 0.37
0.0 0.0 0.1 0.14
2.2 2.15 2.04 2.73
1.0 1.12 0.8 1.19
0.59 1.09 1.26 1.06
0.52 0.78 0.72 0.44
0.05 0.36 0.04 0.21
0.0 0.12 0.0 0.0
7.24 6.75 8.4 3.87
1.67 2.19 1.66 0.59
1.87 2.49 1.66 2.47
0.31 0.12 0.12 0.23
19.63 18.58 17.23 12.43
3.06 3.94 3.1 1.55
6.01 8.57 5.84 6.51
0.0 0.0 0.0 0.0
141.73 104.73 125.65 73.48
0.32 0.23 0.24 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.95 1.53 0.8 0.38
3.92 3.93 3.14 3.22
1.14 2.11 1.63 2.18
0.17 0.68 0.7 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
3.79 3.49 2.06 0.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.17 0.06 0.0
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0.0 0.12 0.09 0.24
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.0
0.23 0.39 0.17 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.09 0.62 0.28
53.49 48.56 45.15 52.78
0.0 0.0 0.05 0.0
1.16 0.8 1.52 1.61
0.0 0.11 0.0 0.11
40.5 36.03 34.83 8.3
1.18 1.49 1.51 1.06
0.61 1.05 0.57 0.99
5.43 8.83 7.34 4.7
0.7 0.5 0.98 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.29 2.08 1.97 2.94
2.3 2.31 1.98 2.73
16.12 13.75 12.81 11.72
27.77 31.89 28.69 20.42
0.08 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.12 0.02 0.06
22.82 26.11 19.74 17.3
1.09 0.9 0.6 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.05 0.1 0.28
0.69 0.91 0.97 0.3
0.22 0.33 0.16 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.27 0.69 0.27
0.13 0.0 0.0 0.0
0.1 0.15 0.04 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.05 0.1 0.15 0.41
0.37 0.48 0.44 0.48
0.25 0.21 0.25 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.32 4.81 3.35 3.78
415.19 396.68 366.41 669.4
9.23 12.46 11.14 11.82
2.4 3.18 2.97 2.9
47.94 88.91 47.24 45.09
0.0 0.2 0.15 0.13
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0.35 0.18 0.18 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.45 7.36 7.81 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 1.05 0.71 1.48
1.63 1.3 1.64 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
17.35 17.47 13.37 10.05
0.0 0.0 0.1 0.0
3.38 5.52 2.81 3.34
0.14 0.0 0.0 0.0
74.06 82.0 61.53 41.6
4.89 7.05 4.86 5.47
0.59 1.05 0.63 0.72
0.0 0.0 0.0 0.0
1795.18 2374.03 2027.51 2195.41
0.0 0.08 0.0 0.0
2.56 2.88 1.7 2.8
1.18 1.59 2.02 1.68
0.0 0.38 0.14 0.1
0.99 0.92 0.69 1.23
0.52 0.9 0.6 1.16
65.25 60.63 64.71 110.31
16.89 27.48 18.27 14.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.73 3.21 2.25 1.88
89.36 113.63 79.78 80.92
0.0 0.04 0.0 0.0
0.77 5.7 0.68 0.09
0.0 0.22 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 0.29 0.17 0.15
0.56 0.67 0.97 0.41
5.37 6.66 6.35 5.27
0.89 2.53 1.47 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.23 0.22 0.18
0.07 0.07 0.0 0.0
0.06 0.03 0.14 0.03
0.0 0.0 0.26 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.13 0.0
0.0 0.22 0.0 0.0
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0.0 0.09 0.0 0.75
13.43 15.04 11.31 10.33
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.97 16.9 9.52 2.56
1.97 3.48 3.34 1.29
4.21 4.91 3.36 2.47
13.4 15.37 13.3 7.65
0.21 0.16 0.15 0.16
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0
178.1 348.28 264.99 114.2
0.52 0.65 0.45 0.48
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.18 13.98 11.73 10.4
1.48 3.29 2.66 2.34
0.15 0.05 0.15 0.05
0.2 0.35 0.11 0.2
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.07 0.14 0.21 0.07
0.08 0.38 0.06 0.09
0.13 0.2 0.1 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
60.8 68.17 64.33 45.91
9.92 12.0 7.77 9.69
5.52 3.79 4.94 4.21
0.0 0.0 0.0 0.0
2.19 3.0 2.99 3.54
1.86 2.75 2.36 2.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 1.44 2.37 0.89
0.06 0.0 0.05 0.25
1.0 1.16 1.07 1.09
0.69 1.16 0.97 0.56
16.93 31.65 18.67 12.88
0.0 0.0 0.03 0.0
12.83 10.34 8.35 5.76
1.84 2.64 1.48 3.21
0.06 0.25 0.35 0.28
0.22 0.38 0.04 0.06
0.0 0.0 0.05 0.0
0.92 0.57 0.85 0.62
0.85 2.89 1.04 8.94
0.33 0.37 0.33 0.37
26.9 20.07 25.54 19.26
106.1 83.94 89.37 48.81
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57.21 47.16 51.47 50.87
18.45 13.5 16.86 12.18
1.31 1.39 1.36 1.52
6.03 4.64 4.81 4.86
2.24 2.25 2.89 3.11
336.14 282.59 304.91 192.87
5.45 6.71 7.94 5.44
1.96 2.75 3.44 2.37
0.07 0.37 0.0 0.3
5.32 5.25 4.37 2.81
18.05 14.85 13.1 12.75
41.03 72.13 66.7 53.72
21.34 16.95 18.65 19.82
0.0 0.15 0.0 0.0
0.24 0.06 0.09 0.12
4.48 5.21 4.77 3.42
1.4 1.41 1.25 0.62
0.0 0.07 0.1 0.07
28.93 23.5 25.64 35.88
0.0 0.08 0.0 0.0
0.0 0.24 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.39 0.0 0.0
0.0 0.0 0.13 0.0
0.0 0.16 0.12 0.0
385.88 279.12 416.63 394.79
1.53 1.85 1.66 1.26
0.35 0.14 0.58 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.67 0.45 0.29 1.02
5.16 5.12 5.05 3.12
9.46 10.58 7.72 3.5
3.6 4.95 4.82 2.48
0.0 0.1 0.15 0.03
0.0 0.35 0.16 0.07
59.07 52.14 47.99 42.53
1.13 0.89 1.03 1.06
7.24 7.52 7.58 5.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.72 0.35 0.67
1.44 1.1 0.71 0.2
0.04 0.06 0.0 0.0
0.86 3.32 3.52 1.64
1.82 1.81 1.45 1.82
9.16 10.76 8.15 6.95
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0.73 0.82 0.98 0.9
18.88 19.88 14.84 11.51
6.83 6.92 3.73 1.79
0.0 0.0 0.08 0.0
9.14 12.15 7.3 8.75
9.38 14.69 9.17 16.58
15.6 19.64 14.02 20.51
1.81 2.03 2.93 3.76
0.05 0.11 0.2 0.11
1.57 1.0 1.29 1.3
0.56 0.47 0.29 0.09
0.09 0.36 0.2 0.91
0.0 0.0 0.13 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07
0.0 0.48 0.14 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.03 0.1 0.0
15.1 16.44 16.11 9.87
1.15 3.01 2.43 0.47
21.98 28.55 22.84 21.36
17.46 12.41 13.9 15.72
0.05 0.05 0.08 0.0
50.96 53.47 55.15 47.65
1.18 1.81 1.08 2.63
255.96 263.23 270.18 395.34
6.76 9.87 8.36 6.98
0.0 0.04 0.06 0.04
0.0 0.04 0.05 0.29
0.19 0.09 0.07 0.14
0.42 1.56 1.43 0.04
0.0 0.0 0.0 0.18
265.68 288.06 273.95 365.39
11.6 10.91 12.28 9.35
2.86 4.49 2.49 1.99
116.22 84.14 101.52 69.83
111.07 111.25 124.5 86.45
18.65 18.65 19.17 13.79
3.13 3.8 3.81 3.23
4.67 3.78 3.72 1.77
7.7 8.45 8.28 6.41
0.13 0.08 0.29 0.32
153.03 172.95 136.29 149.73
8.79 9.46 9.62 7.8
11.28 12.49 7.95 3.65
64.97 94.71 62.75 53.24
4.6 7.53 4.47 3.15
0.34 0.76 0.31 0.21
0.04 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
30.67 33.7 33.42 19.55
0.12 0.0 0.0 0.0
3.16 2.99 2.01 1.17
0.27 0.18 0.24 0.18
3.82 4.36 3.6 2.99
0.75 0.12 0.75 0.13
2.97 3.24 3.63 2.28
1.7 2.49 2.16 1.33
0.3 0.6 0.68 0.1
0.16 0.48 0.6 0.32
0.06 0.13 0.05 0.13
0.06 0.11 0.13 0.06
0.0 0.0 0.04 0.0
0.81 1.51 0.96 0.47
0.58 1.17 0.66 0.49
0.4 0.8 0.6 0.52
0.0 0.13 0.0 0.0
0.04 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.0 0.07 0.0
2.05 1.33 1.81 1.09
316.71 374.39 383.54 287.3
0.66 0.51 0.44 1.11
874.59 898.03 1206.93 676.46
0.0 0.07 0.0 0.0
0.14 0.05 0.03 0.14
4.65 4.42 4.66 3.41
0.0 0.0 0.16 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.52 0.65 0.53
1.77 2.67 1.56 1.09
0.07 0.0 0.0 0.22
88.15 73.61 82.95 76.19
1.5 2.47 1.91 1.6
1.11 1.6 1.38 3.42
0.26 0.78 0.73 3.34
11.15 13.29 10.43 8.49
2.04 1.12 1.77 1.06
7.36 5.49 6.11 4.1
174.15 169.46 174.55 115.37
0.23 0.16 0.24 0.24
11.28 10.69 10.67 9.38
49.46 70.99 56.06 71.82
164.05 286.25 194.73 107.21
25.32 21.99 17.86 12.06
239.3 312.19 269.23 391.27
0.0 0.0 0.0 0.0
16.22 18.42 14.15 2.58
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.17 0.08 0.06 0.0
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.92 0.59 0.89 0.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.21 1.49 1.14 0.58
0.49 0.64 0.67 0.5
0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.31 0.63 0.08 0.1
0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.08 0.17
0.0 0.17 0.06 0.09
1.63 2.71 3.69 2.39
0.0 0.0 0.05 0.0
64.53 78.12 72.52 75.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.41 0.48 0.14
0.0 0.29 0.21 1.05
0.0 0.0 0.0 0.0
7.09 9.8 6.78 6.32
3.34 4.81 2.68 2.56
0.79 1.04 1.24 1.29
0.51 0.72 0.23 0.1
0.0 0.0 0.07 0.0
0.29 0.37 0.27 0.07
4.12 5.73 5.9 6.46
0.05 0.05 0.18 0.15
12.57 19.64 14.04 16.36
2.82 2.87 2.77 2.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.05
4.98 5.45 3.55 2.23
256.38 212.88 331.86 1758.13
0.0 0.0 0.0 0.0
1.06 2.7 1.95 2.38
0.0 0.0 0.0 0.55
15.64 16.85 14.45 10.92
0.0 0.0 0.0 0.0
2.87 4.12 2.74 1.57
4.73 3.1 4.95 1.93
4.17 4.93 6.52 4.16
0.59 0.24 0.4 0.54
0.0 0.0 0.0 0.0
1.37 1.68 1.95 3.24
1.41 1.64 1.53 1.28
1.2 2.3 0.83 0.61
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44.62 51.07 36.69 73.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.6 0.33 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.13 0.0 0.0
2.22 2.71 2.15 1.45
0.22 0.65 0.16 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
8.49 11.66 6.71 4.57
0.12 0.08 0.34 0.13
11.61 7.82 9.96 3.69
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.3
0.0 0.26 0.19 0.34
0.0 0.12 0.0 0.0
0.65 0.65 0.49 0.38
4.24 6.82 5.45 3.87
0.86 1.21 1.55 0.74
3.6 3.23 2.71 2.22
0.24 0.85 0.64 0.61
0.09 0.19 0.07 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0
1.91 1.69 1.55 0.61
1.5 2.24 1.68 2.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.07 0.0 0.07
3.56 2.91 2.68 2.13
0.0 0.0 0.0 0.0
25.4 34.15 23.03 13.63
2.54 4.11 2.51 1.76
0.04 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.0 0.11
0.63 0.71 0.6 0.92
1.69 2.98 1.83 1.78
31.18 28.5 28.31 15.3
0.65 0.9 0.79 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.6 0.17 0.09
25.05 16.46 24.05 18.21
0.0 0.0 0.0 0.0
67.61 53.17 59.06 32.24
0.0 0.0 0.0 0.0
15.06 22.51 12.32 5.25
0.03 0.13 0.07 0.0
0.06 0.06 0.0 0.13
0.0 0.0 0.07 0.0
0.09 0.09 0.14 0.09
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0.12 0.44 0.36 0.32
0.27 0.58 0.21 0.38
18.86 21.69 20.06 7.71
0.0 0.0 0.0 0.07
0.36 0.27 1.03 0.28
0.12 0.16 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.29 0.94 0.94 0.45
14.2 18.07 12.74 65.94
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 1.02 0.57 0.51
0.59 0.59 0.85 0.45
0.0 0.08 0.12 0.16
2.18 2.19 1.72 1.06
234.7 327.35 375.34 373.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 2.03 1.2 2.68
9.91 10.35 7.98 13.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.29 0.32 0.48
0.06 0.34 0.3 0.17
35.26 25.25 27.17 25.94
743.68 618.61 865.88 617.27
18.23 18.25 12.8 9.39
143.81 132.16 181.45 133.35
0.0 0.0 0.04 0.0
2.36 5.09 3.55 3.0
0.0 0.0 0.0 0.03
4.24 3.21 1.69 8.65
0.0 0.0 0.0 0.0
3.38 6.31 4.15 3.89
37.13 30.51 34.03 28.37
2.4 1.98 2.74 2.65
0.0 0.0 0.0 0.07
9.11 10.28 9.95 6.12
0.89 1.02 1.08 0.9
0.13 0.07 0.3 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
84.59 107.69 83.4 78.17
0.0 0.0 0.0 0.0
611.49 560.3 590.05 512.37
0.06 0.0 0.0 0.0
0.04 0.3 0.13 0.13
0.0 0.0 0.07 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
460.07 449.74 468.26 606.22
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0.2 0.25 0.26 0.0
0.7 0.58 0.71 0.42
5.89 6.64 6.75 7.5
8.78 7.26 7.56 6.14
0.35 0.4 0.19 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.14 0.0
0.0 0.05 0.0 0.05
0.13 0.06 0.1 0.0
0.73 1.24 1.04 1.84
0.22 0.15 0.08 0.89
16.38 22.4 16.81 9.6
3.18 4.42 3.49 2.62
77.01 64.96 69.35 52.07
25.04 32.34 25.57 16.44
0.13 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
13.43 13.22 11.22 16.9
0.4 0.14 0.1 0.23
0.6 0.85 0.41 0.49
0.0 0.0 0.0 0.07
4.93 6.17 4.96 3.68
0.17 0.0 0.13 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
0.78 1.91 1.01 1.36
0.71 3.47 1.23 10.9
4.27 4.05 3.25 3.24
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
1.37 0.86 1.16 0.78
0.11 0.42 0.16 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
6.12 10.0 7.02 5.76
2.59 4.43 3.44 3.04
0.0 0.04 0.0 0.04
2.53 3.96 2.23 2.18
9.4 11.66 5.83 7.27
0.06 0.13 0.0 0.0
0.0 0.15 0.0 0.15
0.06 0.0 0.04 0.06
0.0 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.05 0.07
0.16 0.37 0.36 0.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
9.24 5.62 7.68 5.0
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0.19 0.13 0.05 0.0
30.39 29.42 28.92 25.45
6.71 11.19 8.59 7.13
54.12 48.84 50.31 27.66
5.55 4.68 4.45 6.1
0.0 0.0 0.04 0.0
0.3 0.48 0.23 0.61
134.82 97.66 143.16 193.46
2.59 3.67 2.3 0.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
3.63 4.83 3.91 5.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
0.0 0.0 0.05 0.07
0.0 0.05 0.16 0.0
0.0 0.0 0.09 0.0
0.19 0.62 0.51 0.19
0.69 0.0 0.43 0.12
0.08 0.0 0.12 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.0 0.23 0.26 0.29
0.0 0.2 0.29 0.1
0.0 0.13 0.05 0.0
0.0 0.23 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.57 0.33 0.93
0.28 0.85 0.74 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
8.1 10.2 8.86 10.71
1.75 3.37 2.15 2.08
0.1 0.1 0.15 0.0
0.03 0.09 0.25 0.09
0.21 0.35 0.21 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.14 0.0 0.09
20.45 49.12 50.68 115.81
2.25 5.83 3.75 1.44
0.0 0.0 0.0 0.08
0.66 1.61 0.93 1.4
3.03 2.08 1.83 1.68
46.36 49.4 44.33 31.52
16.2 25.3 18.02 21.94
3.58 4.12 3.59 2.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.45 0.78 0.52
0.38 1.39 0.94 0.63
0.0 0.08 0.0 0.0
2.35 1.24 1.4 0.56
0.0 0.18 0.0 0.09
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58.88 58.92 81.31 46.35
0.0 0.0 0.02 0.0
1.21 1.49 1.07 1.1
21.09 19.88 17.75 15.82
0.67 3.19 1.24 0.87
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 0.66 0.72 0.62
55.07 46.89 46.19 43.49
1.45 1.78 2.23 1.66
17.21 18.15 15.63 13.4
0.0 0.0 0.0 0.0
1.59 1.66 2.44 1.26
35.41 55.91 37.71 29.02
0.0 0.0 0.0 0.1
0.05 0.11 0.08 0.0
0.29 0.25 0.25 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.06
0.06 0.06 0.0 0.18
0.1 0.0 0.0 0.0
0.53 1.11 0.73 0.4
0.0 0.16 0.0 0.0
42.62 45.52 32.65 74.66
0.22 0.28 0.25 0.34
5.69 5.4 5.7 4.14
0.67 1.16 0.87 2.85
0.06 0.03 0.07 0.05
3.95 5.21 5.07 5.71
0.0 0.0 0.0 0.09
0.05 0.0 0.0 0.0
5.35 5.1 4.45 8.27
0.0 0.0 0.0 0.0
2.05 2.71 2.28 1.41
63.36 71.92 47.26 48.42
6.38 8.05 5.13 4.72
0.0 0.14 0.65 0.0
0.08 0.0 0.0 0.08
12.25 14.35 12.23 11.75
0.0 0.06 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.26 1.4 1.89 2.54
12.38 13.69 8.8 7.17
7.4 7.62 7.36 7.5
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.0 0.4 0.0
0.25 0.35 0.3 0.35
1.46 3.08 2.1 0.76
0.43 0.52 0.33 1.17
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0.0 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.35 4.01 3.34 2.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.04
0.05 0.11 0.04 0.05
0.0 0.0 0.07 0.0
0.26 0.35 0.33 0.09
0.38 0.41 0.25 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.78 6.15 6.87 1.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.02
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.04 0.03 0.0
0.06 0.29 0.0 0.06
0.12 0.24 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.93 2.38 2.28 2.17
0.83 0.67 0.74 0.71
2.65 1.94 1.99 1.54
0.0 0.0 0.03 0.0
0.94 8.69 1.56 0.19
0.19 0.19 0.14 0.58
1.19 1.32 1.53 1.51
3.91 8.06 3.55 1.57
0.0 0.0 0.0 0.0
2.55 2.92 2.55 2.02
3.55 4.94 3.28 3.11
186.37 170.69 155.24 94.41
107.11 89.46 106.42 101.24
5.0 6.92 5.98 4.36
4.73 6.79 5.31 3.97
87.26 88.1 93.26 42.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.17 0.13 0.0
0.65 2.4 0.82 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 1.03 0.31 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.71 0.8 0.69 0.3
1.05 1.8 1.24 1.89
1.31 3.33 1.94 1.37
4.16 3.06 2.91 1.76
0.47 0.6 0.4 0.27
4.53 4.43 3.33 4.58
0.38 0.7 0.29 0.93
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12.41 17.24 11.79 7.49
0.32 0.21 0.21 0.07
8.58 9.62 6.94 5.16
0.0 0.0 0.0 0.0
22.08 25.4 19.84 10.58
2.86 2.73 2.91 2.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.1 0.07 0.25
12.93 15.19 15.21 16.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 0.73 0.66 1.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.46 0.07 0.09
0.44 0.76 0.57 0.82
0.57 0.48 1.07 0.96
2.03 3.3 2.19 2.16
0.0 0.0 0.07 0.0
0.57 0.57 0.51 0.32
1.32 2.0 1.36 1.7
2.23 2.98 3.55 1.95
4.53 6.0 5.04 1.25
26.69 23.92 23.68 20.15
0.0 0.09 0.0 0.0
2.5 3.14 2.36 1.9
0.25 1.36 0.6 0.81
3.81 5.53 4.96 4.37
2.04 2.37 3.2 1.75
103.05 103.18 110.68 28.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 0.75 0.83 0.88
2.56 3.39 2.79 1.21
0.18 0.91 1.09 0.46
0.13 0.45 0.25 0.25
0.71 1.43 1.43 0.66
0.51 1.8 1.09 0.86
0.0 0.0 0.0 0.0
219.97 300.02 265.88 420.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
123.08 130.79 128.25 128.55
92.73 93.31 86.65 75.99
13.61 23.27 12.51 6.13
0.21 0.02 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
29.69 24.52 31.09 26.23
0.0 0.0 0.07 0.0
210.8 292.83 260.03 228.98
0.17 1.1 0.64 0.0
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3.25 2.61 4.75 0.4
0.05 0.0 0.0 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.79 2.63 2.53 3.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
20.24 17.39 15.55 24.34
0.1 0.0 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.61 11.57 7.36 4.04
0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
2.79 4.03 3.09 1.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.03 0.08
0.0 0.29 0.0 0.0
9.99 9.09 8.68 7.05
0.0 0.25 0.19 0.26
0.63 2.42 0.87 0.85
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.08
0.0 0.0 0.0 0.04
0.07 0.0 0.0 0.0
0.21 0.57 0.43 0.1
0.05 0.0 0.0 0.1
37.28 38.26 32.22 25.19
0.0 0.0 0.0 0.16
3.37 9.77 6.84 7.58
0.41 0.64 0.41 0.32
0.22 0.04 0.07 0.13
0.0 0.06 0.18 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.21 0.36 0.31 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
2.78 3.42 2.75 3.2
0.0 0.0 0.03 0.09
0.0 0.05 0.04 1.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.15 0.17 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.5 22.53 13.22 9.27
0.25 1.14 0.66 0.89
0.27 0.07 0.05 0.07
0.51 0.82 0.77 0.83
2.88 5.93 3.37 5.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.57 0.43 0.25
0.0 0.09 0.13 0.09
0.13 0.0 0.0 0.0
0.1 0.23 0.09 0.48
0.07 0.0 0.0 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
22.7 50.6 22.27 16.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.19 0.11 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.21 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.19 0.56 0.69
0.06 0.0 0.09 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.0
8.16 8.32 7.56 13.19
0.0 0.04 0.0 0.0
1.76 2.39 2.09 1.34
0.46 1.17 0.44 0.82
0.26 0.21 0.16 0.54
0.84 1.51 0.73 0.81
11.54 7.98 8.8 7.83
0.02 0.07 0.0 0.0
0.34 0.55 0.26 0.55
0.36 0.78 0.99 0.83
0.05 0.0 0.0 0.05
7.01 7.36 6.93 6.11
14.31 14.78 14.68 13.58
97.98 75.18 90.52 100.32
35.56 51.64 34.92 31.68
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0.0 0.0 0.0 0.0
83.19 98.16 83.32 97.82
0.48 1.07 0.6 0.43
11.12 15.66 13.31 13.79
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.04 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.05 0.04 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0
3.23 2.8 1.58 1.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.12 0.14 0.0
0.52 0.47 0.0 0.1
0.55 1.03 0.59 0.24
0.0 0.0 0.04 0.05
0.0 0.04 0.06 0.08
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.06 0.13 0.39
0.0 0.18 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.05 0.03
0.0 0.12 0.0 0.0
6.51 10.41 7.03 6.99
8.42 10.56 8.43 6.56
0.0 0.0 0.0 0.12
0.68 1.12 0.75 0.94
0.91 1.84 1.41 1.36
0.72 0.56 0.93 0.77
0.11 0.0 0.16 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.28 0.25 0.4
0.31 0.12 0.33 0.25
0.32 0.32 0.0 0.0
0.04 0.0 0.07 0.0
0.08 0.0 0.06 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.09 0.12
0.45 0.08 0.09 0.21
1.0 1.51 1.32 1.26
0.07 0.14 0.11 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
237.37 306.02 286.24 509.52
0.1 0.0 0.08 0.0
781.04 1306.57 957.88 2619.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.74 0.59 0.47
0.04 0.0 0.03 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.08 0.18 0.0
0.0 0.33 0.12 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.03
0.16 0.16 0.0 0.0
64.66 88.15 56.57 141.07
2.5 1.96 1.76 1.14
1.26 1.91 1.22 1.05
0.79 0.66 0.89 0.47
2.76 3.86 3.71 2.79
55.79 73.53 53.65 34.22
0.09 0.05 0.07 0.14
0.93 2.95 2.54 1.67
1.23 0.79 1.26 0.71
0.0 0.11 0.08 0.0
0.89 1.38 1.23 0.75
1.57 2.68 1.88 1.56
0.43 0.36 0.54 0.65
45.6 35.21 43.02 55.07
0.0 0.0 0.0 0.16
2.9 3.44 2.18 1.22
0.06 0.06 0.14 0.0
2.35 1.31 1.59 3.07
83.85 72.89 86.9 56.74
0.24 0.63 1.99 0.92
0.09 0.13 0.07 0.22
0.0 0.0 0.15 0.0
84.14 97.19 67.56 16.64
0.44 1.44 1.36 0.63
2.24 2.98 1.69 2.61
19.42 19.1 16.2 34.73
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
47.35 45.48 36.69 18.85
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
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3.02 3.9 3.87 5.93
0.91 2.03 1.13 2.38
15.71 17.18 13.82 10.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.11 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.58 5.37 4.41 3.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
29.14 27.94 25.73 27.0
0.0 0.0 0.0 0.06
3.1 4.13 3.69 3.02
0.34 0.31 0.23 0.31
0.25 0.38 0.47 1.01
12.91 17.65 12.95 5.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.13 0.0
0.53 1.2 0.84 0.76
1.27 1.49 1.68 1.18
1.62 2.38 1.22 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.0 0.0
2.64 3.17 3.88 1.96
352.12 313.99 294.12 215.49
5.22 11.19 4.95 8.38
0.0 0.0 0.05 0.0
5.96 7.46 5.91 4.5
3.15 3.17 2.38 1.17
0.0 0.06 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.05
34.1 32.86 28.25 17.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.04
0.63 0.79 0.89 1.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.08 0.12 0.08
0.0 0.05 0.12 0.05
0.0 0.07 0.05 0.0
0.1 0.14 0.2 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.09 0.07 0.33
8.16 11.02 8.41 3.93
5.72 6.83 5.0 4.25
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.08
1336.25 1533.7 1469.29 1463.45
0.05 0.09 0.14 0.14
1.38 1.99 1.09 1.4
1.5 1.18 1.45 1.08
0.93 1.88 1.35 1.31
0.42 0.85 0.6 0.48
2.02 3.04 2.24 2.42
0.42 3.02 0.72 0.39
0.24 3.48 0.54 0.0
3.85 4.19 2.9 2.75
0.0 0.0 0.0 0.0
1.95 3.3 2.17 1.79
0.0 0.0 0.0 0.0
4.79 4.69 4.71 4.61
50.76 46.73 36.3 36.1
0.0 0.0 0.0 0.0
16.99 20.69 19.27 20.0
86.37 67.24 78.56 67.03
153.38 109.7 142.67 119.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.0
1.64 1.7 1.49 1.71
0.06 0.08 0.13 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.06 0.04 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.77 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.0 0.0
0.22 0.73 1.21 0.74
0.05 0.14 0.04 0.19
1.36 1.28 1.14 1.76
0.0 0.0 0.08 0.0
17.54 17.86 15.59 18.06
0.11 0.0 0.16 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.23 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
1.72 3.08 1.59 0.39
0.06 0.17 0.11 0.12
0.24 0.52 0.28 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.28 0.17 0.0
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0.2 0.46 0.23 0.15
6.06 7.86 6.24 5.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.07 0.1 0.0
1.28 3.58 2.47 3.24
103.14 74.91 75.77 44.8
1.13 0.88 0.99 1.2
12.99 17.7 16.37 10.5
73.69 57.69 74.55 64.97
2.51 4.63 3.08 3.33
1.28 1.43 1.29 2.79
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.49 0.23 0.49
21.54 23.75 20.48 19.22
107.43 105.47 102.05 73.02
0.28 0.38 0.25 0.38
11.24 12.73 10.71 10.25
0.45 0.32 0.3 0.53
6.51 7.8 5.56 4.83
254.59 223.38 283.25 229.57
0.04 0.08 0.12 0.04
5.14 6.79 6.12 4.92
17.81 13.61 16.44 12.31
8.46 8.34 8.75 9.47
10.96 10.2 10.01 6.22
28.7 40.96 31.53 40.72
0.6 0.56 0.33 0.52
63.66 68.51 60.47 68.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.57 0.68 0.85 0.51
0.0 0.0 0.04 0.0
1.17 1.71 1.24 1.5
0.16 0.06 0.04 0.11
2.0 2.01 2.23 2.17
0.43 0.36 0.0 0.0
23.29 25.02 25.35 21.11
0.74 0.68 0.37 0.25
0.37 0.0 0.19 0.38
0.0 0.05 0.0 0.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.3 0.23 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.1 0.11 0.1
0.14 0.06 0.0 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.22 0.08 0.23 0.0
0.16 0.05 0.16 0.05
3.82 4.2 5.14 2.4
61.45 73.48 52.7 48.67
0.06 0.36 0.23 0.12
7.54 11.3 9.3 3.36
6.53 9.43 6.81 9.02
79.07 46.56 63.22 52.71
1.69 1.77 0.98 0.15
3.32 3.12 2.87 2.52
0.0 0.0 0.15 0.0
0.47 0.47 0.29 0.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0
0.94 1.93 1.18 1.49
8.2 7.68 6.83 3.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.07 1.13 0.63 1.08
0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.12
4.95 5.21 3.77 2.72
0.34 0.61 0.3 0.34
0.0 0.07 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.41 0.39 0.35
2.29 5.22 3.45 4.85
0.0 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1.61 0.23 0.35 1.63
3.1 3.79 3.3 4.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.25 0.09 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.56 9.15 5.68 5.42
23.27 24.12 24.8 29.41
755.43 702.56 878.9 720.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.6 0.81 0.86 1.53
0.0 0.0 0.0 0.0
2.04 1.72 1.69 0.73
9.43 13.4 8.65 6.04
0.57 1.24 1.67 0.45
0.41 0.58 0.43 0.58
0.32 0.57 0.48 0.08
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0.51 1.36 1.73 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
13.67 13.03 17.18 7.01
61.44 170.17 125.72 70.87
0.91 1.82 0.94 2.29
0.0 0.0 0.05 0.0
6.56 9.35 6.26 7.64
1.61 1.02 1.21 1.15
4.63 5.9 4.49 3.8
63.25 171.32 125.22 70.28
1.12 1.14 0.96 0.85
0.0 0.0 0.0 0.0
431.6 393.65 449.23 410.46
2.16 4.37 1.88 1.64
36.97 32.38 41.79 34.95
0.06 0.19 0.06 0.11
1.58 2.57 1.71 2.09
56.88 38.72 45.66 38.11
0.26 0.7 0.3 0.75
0.15 0.61 0.3 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
3.84 4.88 4.96 5.23
0.09 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.14
4.8 5.94 4.79 3.83
1.24 14.01 3.11 0.08
0.0 0.36 0.18 0.12
1.23 2.01 1.68 0.47
4.97 3.24 3.48 3.26
13.32 15.58 13.24 12.05
0.44 1.0 0.42 0.56
0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.34 1.79 2.02 1.52
0.15 0.41 0.27 0.51
73.98 69.97 77.67 60.02
0.68 0.48 0.87 0.89
36.57 33.65 36.41 27.13
0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 4.64 3.48 6.26
0.42 0.11 0.08 8.15
30.7 24.18 28.66 25.13
0.92 1.84 1.2 1.25
0.65 1.13 0.58 0.48
1.29 1.46 1.73 1.36
1.45 1.93 1.74 1.86
1.1 1.4 1.31 1.17
9.79 8.58 9.61 5.65
34.08 37.47 31.57 36.49
22.66 23.01 26.12 21.19
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0.09 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
12.09 8.96 7.43 7.09
26.35 23.6 26.44 17.13
0.67 0.86 0.55 0.62
13.04 7.98 10.24 5.61
0.13 0.18 0.26 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
2.86 2.51 3.31 2.12
42.17 32.06 30.69 25.45
0.28 0.35 0.4 0.41
2208.45 2527.69 2912.41 3252.85
3.01 2.6 2.52 2.43
15.44 15.95 18.2 13.99
0.93 0.76 1.93 1.18
0.08 0.15 0.52 0.08
2.28 3.49 2.44 2.42
2.59 2.45 2.24 2.32
11.82 20.98 10.76 7.28
5.02 6.63 5.8 3.82
1.16 1.41 0.75 0.58
0.21 1.2 0.51 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
36.31 72.58 23.53 8.06
10.83 15.42 10.24 7.14
0.28 0.38 0.56 0.85
5.9 9.52 5.33 3.17
0.03 0.07 0.08 0.07
45.05 93.86 61.5 99.27
0.5 1.18 2.02 1.52
0.08 0.16 0.0 0.0
0.14 0.27 0.31 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.67 0.42 0.22
0.13 0.13 0.09 0.0
1.48 0.96 0.72 2.04
0.2 0.3 0.27 0.05
0.42 0.5 0.33 0.25
0.0 0.0 0.0 0.09
1.53 2.81 1.97 1.64
0.0 0.11 0.0 0.0
5.53 5.07 4.5 3.84
33.85 20.36 25.04 8.67
0.0 0.05 0.14 0.09
0.66 1.41 0.85 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.6 0.26 0.15
88.65 72.92 67.06 76.45
9.32 22.22 10.82 6.15
0.0 0.0 0.0 0.04
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0.92 0.54 0.87 0.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.13 0.0
3.48 4.75 2.7 3.88
10.5 12.13 10.97 7.36
2.89 3.72 3.07 3.37
13.09 13.65 12.16 8.02
5.51 5.65 4.54 4.61
32.76 35.09 33.63 27.09
0.0 0.0 0.05 0.0
5.41 4.35 4.35 3.66
3.33 3.7 5.22 2.66
0.83 0.32 0.57 0.38
0.33 0.56 0.08 0.22
0.1 0.1 0.07 0.1
0.07 0.0 0.11 0.07
0.13 0.38 0.28 0.51
0.0 0.18 0.07 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.0 0.0
12.53 19.24 10.59 6.85
0.16 0.26 0.08 0.0
10.41 8.57 8.09 6.47
0.93 1.35 1.08 0.47
0.4 0.27 0.2 0.27
73.57 78.73 68.77 81.86
20.49 33.89 30.81 16.87
0.54 1.0 1.64 1.28
8.19 9.52 7.39 7.46
16.25 21.29 17.8 13.47
1.43 1.11 1.0 3.9
0.0 0.0 0.0 0.0
35.35 57.09 41.25 24.27
0.32 0.19 0.24 0.19
5.77 7.49 4.91 6.68
0.35 0.67 0.7 0.09
0.04 0.04 0.0 0.0
0.24 0.43 0.28 0.29
6.37 9.05 7.37 3.89
0.25 0.17 0.19 0.09
0.11 0.18 0.22 0.4
0.0 0.0 0.06 0.0
5.0 6.9 5.52 4.15
0.0 0.18 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.28 0.0 0.09
27.43 42.68 36.61 13.28
7.13 4.84 7.43 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
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28.2 28.81 28.23 19.46
21.84 23.04 21.27 16.76
0.71 1.39 1.11 1.53
2.77 15.46 3.09 0.43
0.85 1.6 0.88 0.32
2.59 3.45 2.26 3.32
0.6 1.97 1.47 1.29
0.69 1.47 1.11 2.08
0.0 0.0 0.0 0.0
2.63 2.38 2.74 5.54
0.08 0.41 0.25 0.06
0.0 0.0 0.0 0.09
39.49 49.08 40.33 60.64
6.43 8.0 5.51 4.11
3.9 7.7 3.91 0.44
3.29 3.72 2.87 1.61
11.9 14.45 10.94 13.54
56.85 49.09 54.28 36.8
0.06 0.06 0.14 0.43
0.0 0.16 0.0 0.16
0.05 0.28 0.18 0.09
0.09 0.18 0.17 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
31.82 29.43 28.34 18.68
10.26 16.59 7.17 6.83
17.54 19.81 18.37 9.8
20.76 13.42 16.49 11.98
0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.26 0.0 0.0
1.08 3.06 0.85 0.24
0.07 0.14 0.16 0.0
7.64 12.45 6.48 14.59
250.05 212.71 240.89 237.6
58.06 62.3 58.81 37.98
0.24 0.24 0.09 0.18
0.15 0.86 0.53 0.2
94.22 90.46 86.84 96.07
0.0 0.0 0.04 0.0
0.45 0.74 0.77 1.6
0.0 0.0 0.0 0.0
0.45 1.02 0.97 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.77 0.63 0.58 0.64
0.14 0.17 0.15 0.2
5.64 8.37 3.51 3.72
2.89 2.32 1.74 1.95
31.85 27.69 29.64 22.47
2.63 2.72 2.56 3.13
7.74 8.4 7.36 7.12
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0.27 0.09 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.52 0.08 0.42
3.43 2.9 3.9 5.0
20.46 14.36 21.97 17.22
6.32 12.52 14.98 40.9
0.0 0.0 0.0 0.0
21.27 29.02 18.0 11.98
14.37 11.31 16.11 10.16
0.99 1.73 1.06 1.6
73.9 61.94 72.59 61.82
0.37 2.46 0.62 0.6
11.29 12.57 10.92 3.71
0.09 0.18 0.07 0.27
7.4 3.1 5.82 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0
134.45 143.39 130.2 111.58
56.19 58.9 46.89 40.87
15.46 17.7 16.1 10.72
0.0 0.05 0.1 0.09
3.71 4.03 4.74 2.83
19.87 22.77 15.95 7.81
0.32 0.81 0.57 0.6
20.64 14.89 16.71 13.89
0.13 0.06 0.0 0.0
0.11 0.29 0.05 0.15
1.74 1.57 1.48 1.19
3.02 4.95 3.36 3.23
0.51 0.37 0.35 0.7
0.65 0.72 1.09 1.6
0.25 0.08 0.19 0.12
0.11 0.05 0.2 0.11
0.0 0.38 0.38 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.68 0.46 0.41
3.83 4.2 4.72 4.71
2.95 3.41 3.5 1.26
1.01 2.05 1.05 0.6
82.94 82.56 99.05 121.34
0.0 0.0 0.0 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
4.07 7.8 4.48 3.74
11.09 8.87 13.12 10.44
0.0 0.0 0.0 0.0
3.16 2.04 1.79 0.23
18.71 19.72 23.25 25.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0
0.4 1.0 0.97 0.5
1.91 1.69 1.6 0.37
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.4 0.33 0.6
2.52 3.61 2.5 2.29
5.68 4.44 5.4 4.67
0.0 0.0 0.0 0.0
8.73 12.0 9.38 10.01
0.42 0.23 0.34 0.15
14.11 15.25 13.23 12.08
17.71 8.36 14.73 14.91
33.73 45.5 27.01 34.06
0.39 0.16 0.18 0.3
0.28 0.21 0.21 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.23 0.31 0.23 0.23
0.04 0.14 0.08 0.0
0.06 0.06 0.0 0.06
0.98 1.18 0.44 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
18.11 10.12 17.45 21.45
9.01 12.44 10.54 12.27
16.49 25.11 16.38 9.6
3.03 3.42 2.97 3.31
3.74 4.28 3.52 1.68
71.74 66.07 63.04 60.21
71.22 107.34 72.85 83.34
10.15 12.3 10.57 8.25
12.13 12.46 14.33 11.4
14.11 19.59 11.99 10.62
1.66 2.81 1.77 3.13
0.0 0.12 0.09 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.48 0.77 0.54 0.43
12.44 15.02 13.17 11.72
8.15 8.49 6.6 3.81
0.0 0.0 0.07 0.18
0.0 0.0 0.0 0.05
1.46 1.14 1.85 1.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
72.04 334.84 68.36 14.03
0.83 0.57 0.31 0.42
0.1 0.14 0.07 0.05
4.52 3.15 2.95 1.11
0.23 0.49 0.46 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
1.76 2.1 1.92 0.86
2.1 2.19 1.83 2.7
0.16 0.04 0.0 0.0
2.32 3.47 2.15 1.81
5.69 6.77 5.61 5.76
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4.08 2.49 2.96 1.84
26.12 28.09 27.07 25.97
3.56 4.28 3.91 3.37
8.56 9.64 6.45 7.75
4.3 6.76 4.7 3.91
8.19 9.51 9.3 8.98
12.55 9.57 8.17 2.98
7.77 10.15 8.39 5.14
10.21 12.7 8.21 8.75
0.0 0.0 0.0 0.05
0.13 0.07 0.2 0.33
0.0 0.19 0.14 0.0
6.12 9.03 8.09 2.65
0.23 0.0 0.34 0.34
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.06 0.0
0.3 0.1 0.0 0.2
0.11 0.04 0.16 0.04
177.84 209.74 215.64 276.11
1.87 2.09 1.89 1.51
199.07 184.85 198.94 147.68
0.27 0.36 0.07 0.09
0.41 0.38 0.44 0.49
0.61 0.61 0.41 0.49
0.0 0.0 0.0 0.04
4.16 5.7 4.13 7.54
1.18 1.24 0.76 0.89
6.26 3.07 3.56 2.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.4 0.45 0.13
0.08 0.08 0.06 3.77
6.12 5.28 3.58 1.1
20.53 15.9 12.63 7.88
5.78 5.58 6.68 3.27
11.26 7.34 8.38 8.16
0.0 0.0 0.0 0.26
0.0 0.0 0.0 0.0
5.43 7.32 6.49 5.22
0.1 0.1 0.3 0.2
0.72 0.77 0.46 0.36
1.75 2.55 1.11 0.63
24.86 21.9 22.59 14.03
0.0 0.0 0.0 0.11
0.0 0.0 0.04 0.0
0.48 0.96 0.3 0.32
49.84 34.91 38.95 27.46
0.39 0.29 0.21 0.14
62.85 90.73 56.5 36.53
95.65 73.26 99.75 84.41
0.0 0.0 0.0 0.0
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2.73 4.34 3.18 2.94
0.42 0.63 0.51 0.73
1.51 3.32 3.11 2.64
34.09 34.66 32.33 22.43
0.34 0.85 0.26 0.86
2.85 5.59 4.14 3.95
10.03 10.77 9.96 5.26
0.07 0.14 0.16 0.0
0.14 0.0 0.06 0.05
0.56 0.46 0.73 0.26
0.0 0.6 0.23 0.0
25.03 22.38 22.55 23.06
1.63 1.99 1.67 0.65
26.25 19.58 29.8 35.93
5.72 4.24 5.32 2.59
0.0 0.0 0.0 0.0
103.65 123.7 136.07 94.9
0.14 0.14 0.0 0.0
28.67 24.7 22.83 20.6
0.0 0.08 0.03 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.78 0.37 0.82
3.36 3.89 3.08 1.11
18.6 22.01 15.22 29.52
2.4 2.19 1.89 1.43
0.66 0.58 0.58 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.94 12.17 3.29 2.88
0.0 0.04 0.13 0.09
0.23 0.52 0.35 0.41
3.42 5.67 4.99 5.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.06 0.05 0.0
0.12 0.36 0.54 0.0
8.69 8.43 7.72 7.03
8.56 9.94 8.34 9.92
0.1 0.0 0.08 0.32
12.16 7.22 10.28 9.97
1.41 1.54 1.5 1.76
1.83 1.36 2.31 1.97
0.03 0.0 0.07 0.09
5.62 6.47 5.4 3.4
4.41 2.5 4.38 4.45
87.22 148.57 109.82 170.91
7.94 9.17 10.17 6.36
0.87 1.57 0.83 1.35
0.33 0.5 0.47 0.38
233.19 192.53 238.24 232.16
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0.22 0.37 0.06 0.22
9.29 14.86 8.67 13.47
1.78 2.55 1.62 1.3
0.0 0.0 0.0 0.0
16.09 9.44 11.58 9.2
8.29 6.9 6.96 6.28
5.9 5.23 5.81 4.35
2.71 2.86 2.36 2.32
14.74 16.93 13.8 9.86
22.71 20.98 17.73 14.14
0.06 0.0 0.1 0.13
31.84 21.32 26.66 26.43
0.4 0.4 0.45 0.0
0.06 0.0 0.04 0.0
0.22 1.24 0.33 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.97 0.73 0.24
0.14 0.0 0.05 0.0
0.08 0.0 0.0 0.0
0.0 0.08 0.06 0.0
2.33 21.3 3.38 0.96
0.12 0.06 0.05 0.06
0.0 0.0 0.05 0.0
228.39 275.27 228.17 114.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.17 0.0 0.0
0.34 0.29 0.41 0.21
3.95 6.26 4.72 4.37
0.0 0.0 0.04 0.0
0.11 0.11 0.24 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
18.09 13.28 12.66 11.46
1.29 1.3 1.38 0.9
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.34 0.13 0.42
0.98 1.18 1.52 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0
1.57 2.41 2.18 1.34
0.27 0.14 0.31 0.03
2.76 6.22 1.67 1.27
0.73 1.19 1.03 0.83
7.63 14.89 5.42 2.42
18.48 11.18 14.63 5.53
1.19 10.08 3.06 0.77
38.84 35.39 31.23 91.08
12.67 14.01 12.35 16.97
0.0 0.0 0.0 0.0
3.63 3.76 4.01 5.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 0.41 0.64 0.64
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4.95 6.11 3.44 1.25
1.05 0.83 0.9 0.23
1.12 2.64 1.77 1.64
0.15 0.29 0.19 0.37
47.28 43.91 40.12 41.27
0.0 0.0 0.0 0.0
7.0 5.38 5.44 2.32
2.29 2.65 2.92 1.38
2.21 4.12 2.16 1.19
0.2 0.87 0.54 0.51
0.06 0.07 0.0 0.0
0.98 0.98 1.04 0.99
0.24 0.12 0.22 0.24
0.0 0.0 0.09 0.13
17.62 17.44 17.17 11.87
5.32 5.47 4.53 5.06
0.31 0.45 0.61 0.45
0.13 0.0 0.0 0.13
0.05 0.1 0.12 0.11
0.0 0.0 0.03 0.0
1.19 0.92 0.93 1.57
0.18 0.24 0.77 0.24
0.25 0.0 0.0 0.0
4.15 4.13 4.18 2.71
10.53 9.56 10.14 7.68
0.43 0.8 0.46 1.48
0.49 0.33 0.25 0.08
19.85 22.55 14.81 13.07
38.81 35.9 33.57 23.34
2.93 5.27 3.34 1.7
5.52 5.97 4.96 1.5
7.79 6.7 6.45 4.73
11.82 11.68 12.76 8.98
10.27 11.53 9.25 5.78
4.52 4.91 5.14 4.12
9.46 7.68 8.16 5.58
1.44 1.19 1.34 0.34
0.22 0.56 0.63 0.62
1.48 1.63 1.17 0.82
18.61 12.01 16.68 21.03
1.95 2.26 2.09 1.86
25.8 37.34 24.73 18.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.17 0.0 0.08
0.25 0.67 0.57 0.25
3.54 3.32 3.17 2.67
22.23 16.5 19.15 17.63
35.09 28.75 33.42 23.78
323.68 294.25 352.89 289.94
0.79 0.32 0.71 0.4
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0.09 0.0 0.07 0.0
2.93 3.15 1.98 1.46
0.0 0.0 0.0 0.0
1.91 1.05 1.34 0.81
3.01 3.12 2.91 1.62
0.97 1.73 1.05 1.23
5.4 7.76 4.34 22.99
21.61 22.2 19.04 31.7
5.04 7.29 6.34 5.18
0.69 1.03 1.16 1.39
0.09 0.26 0.4 0.18
1.97 3.96 1.81 2.82
2.27 2.97 2.01 2.3
0.16 0.51 0.24 0.59
0.07 0.0 0.05 0.07
0.02 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.04 0.02
9.42 13.67 6.01 3.31
4.18 3.88 3.54 3.08
0.68 0.93 0.61 0.31
3.96 4.97 3.7 2.48
2.18 2.59 2.25 2.92
2.14 2.19 1.79 1.7
0.0 0.0 0.08 0.0
0.09 0.09 0.27 0.09
1.13 1.42 1.21 1.05
0.0 0.0 0.0 0.0
9.79 8.84 8.62 4.52
10.54 10.59 10.04 10.57
3.56 5.95 3.52 2.3
0.73 0.58 1.26 0.48
248.39 244.76 224.15 164.45
11.69 8.94 8.35 8.1
0.0 0.0 0.05 0.0
0.1 0.62 0.11 0.19
2.85 4.76 1.7 1.67
0.53 0.94 1.28 0.06
30.48 16.8 22.57 20.36
0.05 0.35 0.3 0.2
4.53 4.85 3.81 4.88
1.42 2.16 1.59 1.48
0.06 0.0 0.0 0.0
29.17 25.15 25.1 22.09
1.51 1.24 1.18 0.19
1.24 1.83 1.07 1.26
0.0 0.0 0.0 0.0
0.33 0.47 0.6 0.88
3.08 3.1 1.78 0.78
102.42 91.07 84.76 81.43
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1.35 2.03 1.33 1.47
0.3 0.08 0.23 0.0
5.92 6.15 5.05 3.43
4.95 8.33 5.51 3.85
7.71 12.88 9.05 7.1
41.31 28.74 36.47 35.07
13.76 11.27 9.87 12.42
0.89 1.69 1.08 0.4
11.14 8.94 9.5 6.98
2.17 2.23 2.3 0.68
14.51 14.08 11.65 11.56
10.74 11.46 10.44 10.63
4.09 5.78 4.38 3.42
299.49 265.42 322.92 257.8
13.84 14.5 15.73 17.12
0.51 0.4 0.72 0.45
23.77 17.62 22.42 19.03
22.21 13.06 25.41 24.9
9.69 10.19 11.32 14.2
0.48 1.33 1.03 1.82
48.93 49.25 54.9 42.64
0.96 0.7 0.63 0.53
8.02 8.85 6.57 5.34
9.75 9.56 11.07 12.38
0.82 0.77 0.62 0.06
44.59 64.68 36.57 0.87
0.22 0.28 0.0 0.11
31.47 34.61 33.5 23.95
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.0 0.0 0.0
5.47 5.35 4.94 5.97
0.05 0.0 0.04 0.0
6.68 4.84 5.28 7.75
13.62 25.14 12.96 5.07
6.75 6.99 5.13 6.6
0.72 0.5 0.52 0.67
148.96 63.11 106.07 98.0
0.54 0.39 0.33 0.44
6.74 11.27 5.83 11.59
0.0 0.0 0.0 0.0
5.53 8.9 5.09 8.28
21.84 23.26 23.93 16.48
0.07 0.0 0.05 0.07
0.11 0.32 0.65 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
0.31 0.49 0.3 0.76
1.34 1.68 1.38 0.9
0.58 1.47 0.73 0.98
0.0 0.0 0.0 0.24
2.02 2.85 1.38 1.85
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0.11 0.23 0.34 0.12
13.08 16.49 12.96 13.5
0.47 0.95 1.6 0.48
0.08 0.0 0.0 0.0
1.82 1.92 1.82 1.38
0.43 1.12 0.88 1.02
0.0 0.0 0.0 0.29
0.0 0.01 0.01 0.0
0.0 0.08 0.11 0.0
0.36 0.81 0.61 0.99
26.94 28.23 25.92 19.97
8.94 8.67 8.91 10.87
5.99 9.86 6.63 9.73
20.06 16.86 17.25 16.72
5.95 5.89 5.13 6.01
9.97 7.63 10.82 10.96
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.04 0.0 0.0
2.21 4.88 2.25 0.89
0.07 0.0 0.05 0.0
0.59 0.63 0.95 0.2
0.88 0.64 0.91 1.13
1.12 1.44 2.29 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.96 0.68 1.31 0.19
777.41 861.09 802.54 678.21
0.0 0.0 0.04 0.0
5.24 4.7 4.9 2.94
7.62 7.97 5.92 6.51
0.24 0.85 0.73 0.73
0.05 0.05 0.08 0.16
0.09 0.0 0.0 0.0
0.0 0.18 0.0 0.09
0.47 0.91 0.85 0.47
64.97 59.31 61.85 61.49
0.0 0.06 0.05 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.89 0.25 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.0 0.05 0.0
0.0 0.06 0.02 0.0
0.59 1.34 0.78 1.34
0.0 0.0 0.0 0.0
7.9 7.93 8.08 5.0
27.73 26.34 24.03 19.01
21.8 13.38 13.76 9.76
0.35 0.97 0.81 0.69
92.13 76.99 82.77 115.63
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4.97 6.28 3.61 1.0
0.05 0.1 0.07 0.0
75.58 138.2 97.92 130.29
203.48 232.4 185.94 122.49
21.52 18.69 19.15 16.38
1.4 1.66 1.98 0.91
1.28 1.97 1.23 0.71
0.05 0.26 0.0 0.05
0.83 2.76 1.71 1.77
10.05 8.25 9.5 5.14
3.34 2.81 2.25 1.73
3.55 2.56 3.09 3.22
546.69 570.3 600.26 218.11
21.39 26.77 37.32 23.31
5.97 3.76 3.97 2.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.93 2.42 1.02 1.46
3.72 3.78 4.23 3.07
0.0 0.0 0.12 0.0
1.15 0.69 0.52 0.54
0.18 0.31 0.3 0.36
3.0 4.69 2.52 0.7
0.15 0.08 0.17 0.0
15.15 10.29 11.93 9.34
0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.41 4.9 5.14 5.51
0.0 0.28 0.28 0.0
0.0 0.05 0.02 0.02
0.0 0.0 0.0 0.0
136.14 123.48 135.2 137.95
0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.98 0.28 0.06
0.07 0.15 0.17 0.15
0.18 0.25 0.22 0.4
3.61 2.32 2.32 2.34
0.0 0.73 0.55 1.46
0.08 0.08 0.12 0.0
2.3 4.55 2.54 3.86
2.7 5.5 3.26 4.17
0.06 0.24 0.09 0.12
0.57 0.78 0.64 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
1.64 1.88 1.84 0.69
0.33 0.75 0.32 0.33
0.17 0.34 0.51 0.51
0.0 0.1 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 1.11 0.91 0.81
13.26 11.76 16.48 19.29
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0.14 0.19 0.07 0.05
0.05 0.27 0.04 0.05
0.86 1.86 0.87 0.31
18.39 19.31 16.73 24.13
2.01 1.87 1.77 1.54
0.0 0.0 0.07 0.03
4.7 7.73 5.05 6.39
0.47 1.95 1.88 1.65
14.8 14.76 13.16 11.66
20.38 18.8 18.71 17.78
0.1 0.1 0.23 0.21
0.61 0.57 0.53 0.33
1.09 3.64 1.77 0.44
0.06 0.11 0.04 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.03 0.08 0.14
1.12 1.66 0.78 1.91
0.83 2.42 1.73 1.53
1.62 2.26 1.7 0.57
0.15 0.56 0.3 0.61
22.02 27.05 23.67 8.89
4.17 8.43 5.34 2.73
6.49 6.39 6.92 4.39
1.35 1.86 1.61 3.33
0.2 0.05 0.0 0.0
0.13 0.06 0.24 0.19
0.07 0.16 0.07 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 0.06
0.16 0.32 0.24 0.16
11.43 12.03 10.28 7.89
0.55 0.56 0.0 0.0
6.85 6.38 6.23 4.39
0.59 0.63 0.78 0.46
0.11 0.0 0.08 0.0
0.84 0.37 0.56 0.47
25.75 34.73 31.78 17.18
0.09 0.09 0.21 0.0
0.99 2.63 2.72 0.63
0.0 0.0 0.06 0.0
0.08 0.16 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.03 0.0
1.97 2.69 2.07 2.7
11.53 13.66 9.6 3.96
17.31 17.24 25.65 12.75
18.12 18.48 16.18 10.56
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.07 0.21 0.08 0.14
3.17 6.25 3.5 6.05
17.03 21.53 18.38 31.09
105.1 70.02 70.62 63.42
0.09 0.09 0.07 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
0.3 0.56 0.45 0.34
0.0 0.0 0.07 0.19
0.0 0.22 0.17 0.0
0.0 0.23 0.17 0.0
0.0 0.12 0.0 0.23
5.14 6.89 4.9 3.92
5.92 5.87 6.53 7.76
1.48 1.4 1.4 0.71
8.55 10.92 8.54 8.87
3.74 5.85 3.98 4.06
76.22 66.71 67.22 62.57
1.18 1.03 0.61 1.14
13.29 8.77 11.18 3.8
3.31 2.56 3.77 3.1
0.87 1.13 1.11 1.03
0.75 1.5 1.76 2.74
0.3 1.27 0.34 0.53
0.0 0.0 0.03 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0
42.6 29.84 34.0 29.31
1.17 7.81 2.33 0.75
0.0 0.04 0.03 0.08
1.24 1.84 1.13 0.07
0.0 0.5 0.23 0.0
0.07 0.07 0.1 0.07
1.31 1.68 1.26 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.11 0.16 0.21
0.19 0.06 0.29 0.0
42.15 43.48 47.36 26.34
16.33 15.1 18.82 9.47
5.3 7.28 5.53 6.07
30.19 22.82 27.13 21.19
0.62 1.94 1.15 0.28
20.75 21.94 22.45 29.91
0.0 0.06 0.09 0.0
10.58 11.46 9.86 8.31
1.24 1.36 1.45 0.57
1.44 1.54 0.87 0.87
1.71 1.72 0.55 1.79
0.04 0.12 0.09 0.0
0.47 0.61 1.07 0.52
5.25 5.66 4.59 3.33
0.0 0.0 0.0 0.0
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1.62 1.71 1.93 5.54
7.68 8.62 7.53 9.59
0.0 0.0 0.0 0.0
19.38 19.56 17.46 11.52
0.0 0.0 0.0 0.0
28.23 27.03 26.37 24.48
3.22 4.88 3.81 4.21
0.0 0.24 0.09 0.0
0.0 0.0 0.22 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.69 0.69 0.73 0.46
3.26 3.06 2.57 3.4
0.0 0.0 0.0 0.13
32.97 26.55 28.88 19.58
3.44 4.96 3.46 5.28
0.0 0.0 0.12 0.0
5.33 23.29 6.21 1.78
11.02 9.06 9.66 2.76
9.41 8.18 10.05 6.81
0.0 0.11 0.0 0.0
47.87 40.05 37.36 37.61
1601.58 2206.51 1917.36 2791.51
2.05 2.86 1.74 1.26
6.0 7.7 5.81 5.91
82.98 170.27 64.47 1480.01
2.66 4.48 3.4 2.49
0.03 0.09 0.06 0.14
1.55 4.3 1.95 0.3
0.62 1.1 0.38 0.91
0.81 1.63 1.5 0.91
0.24 0.77 0.51 0.48
45.68 40.09 36.52 33.3
0.23 0.35 0.52 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.0 0.0 0.08
4.33 5.15 3.74 4.35
60.42 51.51 51.0 46.69
1.87 2.78 2.05 0.94
1.99 1.47 1.5 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
1.01 1.22 0.87 0.89
127.26 153.1 129.29 156.2
3.48 4.02 3.23 3.95
1.0 1.13 0.59 1.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.45 0.76 0.19 0.03
0.53 0.78 0.48 0.79
0.66 1.06 0.67 0.43
3.68 17.82 3.82 0.15
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0.75 3.9 1.51 1.01
0.17 0.17 0.65 0.4
3.03 2.11 2.93 1.56
1.63 2.57 1.33 0.91
0.08 0.04 0.06 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
120.82 104.94 110.63 83.46
4.18 6.92 4.72 2.11
4.4 5.33 6.06 5.08
9.98 9.7 7.51 7.49
15.19 29.69 25.69 21.56
0.0 0.0 0.06 0.0
0.83 1.07 0.98 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0
5.76 8.91 6.18 3.88
0.51 0.7 0.41 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
0.41 0.74 0.4 0.25
2.95 4.49 3.25 4.15
0.31 0.72 0.78 0.63
32.26 24.92 29.23 31.24
2.01 2.1 2.12 2.44
0.1 0.1 0.08 0.2
398.06 367.54 406.99 384.31
0.08 0.0 0.0 0.0
8.64 11.21 8.47 5.03
12.98 13.48 12.1 10.26
0.14 0.05 0.04 0.0
17.4 46.4 17.2 5.15
0.36 1.17 1.55 0.63
138.24 118.46 143.41 104.45
0.03 0.06 0.21 0.06
0.91 1.22 0.73 0.86
0.09 0.09 0.0 0.18
0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 1.24 1.42 0.86
0.14 0.45 0.26 0.48
14.53 10.38 13.05 12.86
0.03 0.1 0.07 0.06
0.33 0.47 0.53 0.42
0.54 0.81 0.45 0.88
0.09 0.0 0.07 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
35.91 28.01 28.11 30.98
0.0 0.06 0.05 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
1.81 10.07 3.22 0.86
0.0 0.04 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.19 1.29 0.97 0.34
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0.0 0.08 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0.07
1.29 0.5 0.75 0.5
5.04 5.9 4.66 4.03
0.78 2.95 1.42 1.19
6.75 7.74 6.36 4.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.24 0.28 0.22
0.11 0.11 0.0 0.11
28.21 31.91 23.17 21.14
1.0 1.68 0.86 1.89
12.44 13.58 9.69 8.19
0.4 0.66 0.55 0.33
5.17 4.89 4.04 2.57
2.64 3.11 2.33 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.14 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.06 0.05 0.06
0.0 0.11 0.41 0.11
0.0 0.0 0.03 0.04
0.15 0.11 0.2 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.13 0.06 0.0 0.07
0.0 0.09 0.0 0.09
0.07 0.0 0.0 0.0
0.12 0.17 0.04 0.15
0.54 0.38 0.58 0.7
0.0 0.0 0.0 0.04
0.01 0.0 0.01 0.01
0.0 0.34 0.64 0.69
0.43 0.87 1.11 0.09
2.62 3.41 3.24 3.56
1.77 1.96 2.72 1.97
1.04 2.08 0.93 1.65
0.25 0.41 0.31 0.33
0.13 0.13 0.34 0.46
91.28 108.26 93.28 62.11
0.0 0.4 0.42 0.88
0.27 0.41 0.21 0.34
1.05 0.86 1.19 0.4
81.74 83.51 90.24 67.94
0.44 1.11 0.75 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.51 0.53 3.73
0.18 0.44 0.55 0.48
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0.0 0.03 0.04 0.03
0.04 0.07 0.03 0.0
0.0 0.31 0.38 0.0
0.0 0.0 0.0 0.16
0.0 0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 0.07 0.0
5.86 6.81 6.24 5.7
0.61 0.31 0.26 0.75
13.25 10.73 13.43 10.72
0.08 0.08 0.12 0.08
2.1 1.99 1.03 0.81
0.07 0.0 0.0 0.22
2.31 2.56 1.86 0.97
0.0 0.0 0.0 0.0
8.79 8.93 9.13 8.99
0.47 0.58 0.66 1.06
0.0 0.0 0.13 0.97
2.27 3.08 2.54 1.49
16.52 12.35 13.6 9.34
0.0 0.04 0.0 0.0
17.01 25.35 15.68 14.14
0.08 0.2 0.03 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.48 0.24 0.43
0.3 0.63 0.45 0.7
0.39 0.1 0.3 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.14 0.0 0.0
0.05 0.78 0.38 0.55
0.92 2.4 0.76 0.56
0.5 1.26 1.26 0.64
0.69 1.15 0.65 2.25
3.22 3.5 2.58 3.0
0.06 0.33 0.17 0.39
1.74 1.42 1.31 1.32
0.08 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.07 1.93 2.16 1.8
0.24 0.34 0.29 0.54
0.14 0.09 0.07 0.37
0.86 0.29 0.59 0.72
577.72 604.63 612.93 561.62
0.0 0.0 0.0 0.16
9.68 6.73 8.45 6.23
0.38 1.2 0.29 0.16
0.0 0.06 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.04 0.04 0.02 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.12 3.54 1.58 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.04 0.22 0.0
0.0 0.0 0.12 0.0
0.1 0.1 0.18 0.2
1.36 0.86 0.91 0.46
0.0 0.16 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.34 3.1 2.34 2.3
0.0 0.05 0.04 0.05
0.04 0.0 0.03 0.0
216.69 398.36 202.3 95.86
5.67 4.94 4.86 5.31
0.09 0.76 0.57 1.05
0.53 0.71 1.0 0.63
25.29 27.5 28.41 28.94
5.74 7.12 6.02 5.06
9.58 9.76 8.77 6.28
57.29 57.4 51.35 48.06
26.57 29.6 24.5 14.49
15.7 16.15 16.92 22.44
21199.96 18950.61 22305.71 25758.47
537.02 552.48 437.22 237.5
64.47 68.4 66.63 47.71
4.18 4.5 2.92 3.42
4.45 6.32 4.79 8.45
2.46 0.87 2.07 0.88
1.95 1.07 1.57 1.88
4.94 7.1 5.22 3.99
95.36 116.25 94.73 50.11
5.02 4.42 4.62 2.37
0.0 0.2 0.0 0.0
11.04 16.83 12.04 12.91
1.09 0.83 1.01 1.15
2.91 3.63 2.93 2.68
17.14 11.58 14.28 14.29
40.22 42.62 28.39 24.63
68.18 66.93 60.75 83.57
4.16 4.35 4.07 9.26
5.72 3.94 4.8 4.22
237.67 433.47 203.78 244.77
0.23 0.17 0.22 0.35
1.52 0.51 1.34 3.08
3.45 6.73 2.6 5.95
0.25 0.13 0.28 0.0
12.12 10.0 9.6 5.87
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87.28 60.88 70.77 55.76
0.14 0.0 0.11 0.0
63.37 53.77 54.52 43.35
82.1 80.4 85.81 84.98
22.38 13.12 16.14 15.59
0.97 1.49 1.41 0.91
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.09
0.5 0.78 0.75 0.79
33.18 28.14 32.19 28.73
4.5 9.76 7.27 16.05
6.53 6.85 6.0 6.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 1.07 0.63 0.69
5.02 6.02 4.82 4.34
1.4 1.45 1.34 1.51
11.51 12.82 13.58 10.08
0.0 0.0 0.0 0.0
18.14 17.62 16.49 12.42
16.18 17.12 15.87 16.1
19.72 20.22 14.43 20.4
20.25 20.33 20.36 21.0
0.0 0.0 0.0 0.18
1.38 1.46 1.55 1.81
11.75 13.17 17.59 3.81
19.1 25.66 18.98 16.32
7.98 12.06 6.5 6.03
25.73 20.56 21.02 17.82
0.75 0.67 0.56 1.85
6.22 7.93 4.62 2.8
0.62 0.23 0.64 0.63
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 1.18 0.78 1.12
5.29 5.65 5.86 4.89
9.0 18.75 12.06 4.72
0.23 0.27 0.35 0.2
1.85 1.66 1.45 2.06
1.72 1.42 2.13 1.62
2.03 2.48 1.97 1.47
89.2 81.85 65.84 34.08
109.09 92.99 101.94 72.11
51.81 62.62 54.78 59.66
19.02 20.88 18.13 20.47
176.6 213.85 181.36 75.5
0.0 0.0 0.0 0.11
16.19 31.28 14.39 5.29
0.0 0.0 0.0 0.0
74.34 78.75 78.47 57.4
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76.87 54.53 70.13 60.19
0.68 1.37 1.03 1.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.23 0.2 0.23
4.2 5.27 4.76 4.83
0.0 0.0 0.0 0.0
4.67 5.31 3.41 2.24
9.33 9.54 7.4 6.67
1.02 0.87 0.62 1.24
0.0 0.0 0.0 0.0
202.06 221.88 175.12 273.87
0.28 0.28 0.42 0.09
5.17 5.53 6.05 3.54
2.97 3.12 2.87 3.71
0.35 0.8 0.34 1.16
0.08 0.08 0.06 0.33
3.85 4.97 3.88 2.73
5.51 8.25 5.45 4.24
6.38 5.48 5.61 4.71
247.56 393.73 246.79 140.6
0.0 0.0 0.0 0.0
4.99 4.51 4.07 2.02
0.13 0.39 0.39 0.22
4.09 8.12 5.9 15.66
0.84 1.85 1.33 0.76
1.91 3.75 1.92 1.37
23.67 23.38 21.23 14.46
4.02 5.39 4.0 3.76
11.78 12.4 11.2 9.76
10.32 8.83 9.15 10.21
7.96 5.85 8.0 7.44
23.9 55.91 31.95 16.86
41.14 48.71 50.15 38.88
1.55 3.91 2.37 1.07
7.0 12.71 7.21 4.67
70.94 58.56 72.48 38.58
1020.74 1324.17 814.45 400.57
5.5 7.36 5.56 3.1
4.61 3.09 5.42 2.4
44.51 41.74 39.58 45.96
8.51 10.88 8.36 6.11
0.5 5.05 1.17 0.07
6.64 6.0 5.07 1.7
113.28 84.45 52.4 6.61
3.31 3.2 3.6 3.22
1.63 4.59 1.37 0.85
4.04 8.49 5.36 5.63
3.99 12.88 8.36 14.91
27.98 20.94 17.66 14.85
0.5 0.93 0.75 0.14
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15.19 19.07 12.69 23.92
4.18 3.38 3.32 2.74
2.7 4.89 2.45 1.83
151.76 117.62 103.79 34.09
2.14 2.4 2.84 1.38
1.9 1.96 1.44 8.46
0.09 0.0 0.07 0.0
0.17 0.08 0.0 0.17
0.91 1.55 1.16 1.44
0.75 3.17 3.45 1.95
0.73 1.68 1.3 0.79
2.63 4.24 2.19 1.96
0.24 0.47 0.24 0.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.91 0.27 0.0
0.18 0.49 0.33 0.09
1.01 0.93 1.33 1.02
4.97 3.83 5.78 3.94
4.49 5.87 4.12 5.26
4.96 8.59 6.91 7.21
29.49 34.77 40.43 7.44
11.7 12.99 13.59 10.83
1.76 1.39 0.98 0.94
4.39 3.9 3.86 2.27
5.64 2.59 6.01 3.72
5.12 7.62 6.4 2.16
19.86 19.32 19.44 9.04
39.43 27.33 28.98 13.82
0.86 1.84 0.95 0.64
2.32 3.01 2.65 1.29
8.16 13.75 9.36 8.25
5.52 6.39 3.26 3.7
9.62 8.34 9.28 10.29
0.0 0.0 0.07 0.09
2.47 1.81 1.26 1.35
6.81 8.96 10.43 8.12
1.51 1.52 1.55 1.78
1.88 2.63 2.21 2.22
29.85 36.78 35.41 45.84
4.17 6.92 8.78 8.37
0.56 0.28 0.68 0.99
1.5 2.93 1.16 1.27
3.62 5.04 3.47 3.45
5.45 11.33 16.15 10.79
520.85 644.56 591.88 383.78
633.58 754.49 710.68 464.26
0.0 0.19 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
31.41 35.32 31.61 29.21
27.34 45.01 35.06 24.74
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1.7 4.02 2.66 4.75
0.51 0.77 0.84 0.87
16.0 13.31 16.71 14.17
1.13 1.09 0.92 0.28
0.0 0.0 0.0 0.07
0.25 0.13 0.1 0.0
8.94 9.27 8.29 8.69
0.95 2.1 1.01 1.8
111.1 106.18 119.62 54.98
15.01 16.02 15.84 14.21
0.24 0.4 0.24 0.32
1.22 1.46 1.98 1.12
0.0 0.0 0.16 0.22
47.84 39.73 53.38 23.75
0.41 1.1 1.14 0.56
1136.27 1058.98 1076.71 1522.66
60.26 46.77 44.46 31.54
3.7 3.91 3.21 11.86
61.66 67.39 56.0 41.27
17.9 15.01 13.45 10.68
1.36 1.77 1.39 0.89
14.54 22.43 13.39 16.07
1.38 1.71 1.66 1.39
2.17 3.77 1.49 2.2
1.88 2.19 2.02 0.7
70.62 116.6 61.58 6.48
0.63 0.63 0.41 0.48
1.59 2.08 1.4 1.24
3.05 2.94 2.96 3.65
3.8 7.83 4.68 7.99
1.28 1.68 1.41 1.09
1.08 2.93 1.35 0.52
0.22 0.22 0.0 0.0
0.0 0.26 0.44 0.2
0.37 1.17 0.52 0.48
8.87 9.74 9.17 6.84
2.7 2.58 3.28 1.72
910.13 955.93 759.64 635.69
11.89 16.5 18.39 26.71
0.72 2.61 1.25 3.08
1.71 4.15 2.58 1.08
7.89 7.32 5.75 4.68
44.09 49.53 38.25 12.13
0.78 0.86 1.06 0.39
8.72 15.63 7.35 5.56
4.56 5.93 5.31 1.3
2.31 5.03 4.24 3.87
1.0 2.2 1.37 1.52
1.3 2.15 1.79 2.09
4.0 4.96 3.45 1.47
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20.67 50.97 24.07 14.59
9.78 13.44 8.55 9.57
3.34 3.52 2.74 2.66
21.12 19.57 21.56 12.5
219.03 279.01 153.96 57.4
0.67 1.07 0.5 1.08
0.28 0.92 0.86 0.86
4.44 4.75 4.0 2.1
7.06 7.18 5.79 7.23
4.01 5.63 3.84 3.57
2.44 2.88 2.67 0.93
1.09 1.15 1.98 1.27
18.28 17.43 14.24 11.6
0.13 0.13 0.0 0.0
52.63 42.39 47.87 37.65
0.05 0.34 0.04 0.05
0.3 0.48 0.09 0.42
2.25 3.15 1.09 1.95
0.15 0.3 0.36 0.64
0.75 1.13 0.85 0.94
0.15 0.04 0.17 0.15
16.71 26.62 22.9 46.95
0.75 0.92 1.01 0.17
0.36 0.62 0.46 0.26
26.4 25.92 24.12 25.13
2.64 3.34 2.08 1.33
20.95 19.34 18.2 23.15
33.92 29.84 28.01 22.49
51.25 50.53 59.76 111.24
1.29 0.89 1.49 1.75
0.19 0.0 0.0 0.0
0.22 0.45 0.17 0.11
14.85 13.2 12.86 6.68
10.39 19.41 9.31 9.24
0.09 0.26 0.13 0.0
39.75 101.49 106.12 32.8
30.72 30.85 29.14 26.84
16.35 16.51 15.81 15.88
7.5 10.07 8.05 12.27
1.73 1.39 1.37 1.13
32.11 48.61 30.99 27.83
9.21 10.73 8.39 16.37
0.0 0.0 0.0 0.0
18.95 18.42 15.89 18.48
99.72 75.14 89.68 86.37
43.33 40.43 37.41 27.28
0.0 0.09 0.13 0.09
0.81 0.37 0.84 0.57
2.68 3.18 1.84 3.51
55.09 52.19 52.24 31.59
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126.34 103.09 106.94 61.19
8.65 12.95 9.76 10.97
2.8 1.53 3.59 4.3
4.09 6.06 4.99 5.79
26.77 22.43 24.13 29.14
1399.98 2119.81 1750.37 2187.31
41.13 51.98 48.57 37.78
2.53 1.66 2.16 1.22
8.24 15.45 7.69 5.07
4.86 7.94 4.58 3.53
39.3 41.22 36.08 28.87
6.14 4.04 4.63 3.5
6.38 5.63 5.1 5.03
314.64 292.86 268.98 263.99
2.24 3.03 1.56 7.24
4.75 5.74 5.84 3.28
4.0 5.05 2.82 4.43
0.31 0.25 0.28 0.17
0.16 0.28 0.36 0.16
3.87 3.94 3.76 2.39
10.09 15.79 11.48 17.96
274.71 214.48 259.18 301.32
2.72 6.44 8.24 101.41
0.71 1.59 0.77 1.2
1.65 1.36 1.08 1.97
5.71 6.03 4.5 10.38
9.92 10.2 7.81 8.84
7.73 4.27 6.48 5.67
3.91 4.21 3.38 1.97
4.09 5.02 4.04 7.44
0.0 0.06 0.13 1.52
0.36 0.37 0.35 1.11
18.82 17.02 20.98 16.23
0.07 0.27 0.1 0.14
0.29 0.77 0.58 3.51
0.24 0.54 0.45 4.54
3.13 2.38 2.27 1.2
0.13 0.31 0.54 0.32
1.79 2.82 1.58 1.02
0.4 0.4 0.22 0.5
3.27 7.01 3.64 2.85
10.55 9.66 10.48 10.06
18.64 21.82 19.24 14.43
52.85 57.49 49.29 47.52
0.98 1.86 1.65 0.88
36.59 26.78 40.08 14.94
4.77 7.02 5.51 3.79
33.61 33.08 29.96 28.54
2.15 2.63 1.66 1.06
5.77 9.0 5.75 6.98
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97.65 134.84 110.29 89.58
6.96 4.09 5.82 5.82
41.97 39.1 36.0 29.58
5.92 6.14 6.23 4.61
47.3 49.16 40.82 32.4
7.78 8.43 6.64 9.42
13.76 10.73 8.87 2.26
5.02 5.89 5.28 3.63
0.26 0.81 0.66 0.23
0.0 0.36 0.07 0.09
3.62 2.01 3.96 3.71
0.99 2.38 1.59 1.85
71.98 101.95 78.77 63.68
0.95 1.61 1.19 1.06
0.66 1.26 0.99 1.69
13.32 9.4 11.63 9.46
0.31 0.26 0.51 0.37
1.06 1.66 1.1 1.23
1.71 1.84 1.86 1.25
2.21 3.07 3.59 2.75
3.83 22.64 7.46 1.05
0.0 0.23 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.49 0.72 1.11 0.84
0.26 0.98 0.39 0.79
0.96 1.6 0.88 1.83
0.0 0.13 0.1 0.2
3.27 6.46 4.22 1.73
0.05 0.1 0.0 0.0
12.95 15.69 10.23 15.16
0.0 0.08 0.06 0.26
1.46 1.67 1.19 0.96
9.87 13.2 12.04 9.8
0.8 0.2 0.7 0.54
4.23 3.72 2.91 3.27
0.88 0.0 0.66 0.36
2.31 0.75 1.53 2.63
9.48 14.6 10.51 9.88
21.48 14.89 19.03 17.83
15.71 13.61 14.07 11.67
92.86 93.38 102.92 70.13
0.11 0.11 0.12 0.17
28.79 49.99 29.05 22.84
0.09 0.14 0.07 0.71
9.18 8.93 8.54 5.13
10.85 9.44 10.62 6.37
52.82 71.39 53.05 42.13
5.28 7.37 5.3 5.65
1.69 2.37 1.85 1.29
0.59 0.84 0.63 1.86
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10.47 15.95 11.21 11.61
49.91 44.04 41.57 33.59
81.43 63.31 74.98 81.99
170.09 192.76 183.18 114.72
2.25 2.79 2.22 2.16
22.96 42.06 26.78 31.72
81.73 67.58 73.15 48.59
173.27 270.02 202.96 191.39
3.49 4.93 3.92 3.57
6.21 8.29 7.59 5.35
0.0 0.12 0.09 0.0
0.66 0.89 0.67 0.27
1.59 1.7 1.56 0.77
0.96 0.94 0.89 0.62
47.37 46.12 31.24 39.05
5.05 5.5 4.55 2.86
18.37 18.51 17.14 18.2
6.45 9.82 7.43 19.03
2.23 2.71 2.1 5.16
0.0 0.0 0.0 0.08
1.52 2.37 0.7 1.71
0.96 1.85 1.34 1.19
11.2 9.99 13.23 9.16
0.43 0.0 0.13 0.17
0.0 0.0 0.08 0.0
7.3 10.81 6.23 4.47
2.29 3.07 2.61 1.84
1.16 3.73 0.93 0.33
2.28 2.75 2.78 1.91
1.01 1.42 0.92 1.23
1.48 2.04 2.51 2.71
9.69 11.19 8.66 6.76
28.76 30.88 29.42 25.31
5.54 6.24 4.88 4.07
1.85 2.23 1.68 1.15
12.35 9.48 9.62 10.38
3.69 3.4 2.78 3.12
1.66 2.35 1.82 2.44
0.79 1.54 0.81 0.7
3.15 4.08 2.95 1.56
0.41 0.86 0.08 0.49
0.69 1.26 0.95 1.33
0.0 0.12 0.07 0.09
0.04 0.04 0.03 0.04
1.12 1.79 1.07 0.91
17.99 35.6 18.49 105.98
1.59 1.6 1.32 1.21
0.67 0.5 0.82 0.68
7.53 6.47 7.14 2.43
2.22 2.51 2.33 2.94
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22.28 25.81 18.53 22.6
0.32 0.43 0.24 0.22
4.62 3.76 3.81 4.14
0.52 1.05 0.4 0.69
4.99 4.37 4.56 3.97
7.99 6.54 6.0 6.19
12.51 34.37 14.96 4.66
0.81 0.71 0.69 0.2
7.71 10.64 7.53 7.29
1.02 1.54 0.92 1.36
1.75 2.88 1.2 3.71
0.56 0.72 0.96 1.21
0.76 1.2 0.66 0.99
0.72 5.06 2.71 1.73
4.97 7.19 4.43 3.21
6.92 7.35 6.48 6.17
0.34 0.17 0.63 0.0
18.47 20.49 12.78 10.87
20.74 23.7 26.45 12.18
7.18 10.66 8.24 10.03
3.85 4.3 3.46 0.65
1.31 1.52 1.48 0.71
0.13 0.04 0.1 0.18
19.2 28.67 19.88 19.58
3.33 4.81 2.72 3.16
7.04 11.71 7.51 6.34
53.0 49.19 49.09 42.23
2.39 3.97 1.55 1.91
3.68 9.28 4.43 6.14
0.55 0.97 0.73 0.59
0.41 0.82 0.41 0.09
0.34 0.17 0.0 0.0
102.11 127.03 104.67 97.7
25.12 22.86 20.17 13.78
0.51 0.6 0.55 0.26
0.35 1.75 1.35 0.84
32.0 32.5 30.65 10.76
34.48 30.83 29.9 14.8
2.63 2.64 2.38 2.66
31.66 30.96 24.01 12.97
7.35 6.18 6.2 4.35
0.59 1.67 1.99 1.19
0.0 0.0 0.0 0.09
11.04 11.85 7.78 7.63
2.48 1.31 1.71 0.89
37.26 31.19 35.86 37.03
0.0 0.0 0.0 0.0
0.91 1.96 0.74 2.54
0.81 0.16 0.12 0.82
1.37 1.7 1.27 0.96
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93.92 78.77 89.89 69.94
5.46 4.64 5.19 3.78
0.0 0.0 0.12 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
3.94 3.74 2.64 7.63
5.74 5.77 3.59 4.05
0.0 0.08 0.0 0.08
0.84 1.74 0.63 0.19
0.38 0.88 0.62 2.16
1.37 0.55 1.19 0.77
0.65 0.49 1.35 1.31
227.25 251.72 241.39 170.26
11.6 18.19 13.43 13.24
0.0 0.0 0.14 0.19
1.39 2.48 1.95 2.41
0.47 0.34 0.31 0.07
0.94 2.88 1.74 0.44
0.08 1.08 0.87 0.62
3.6 3.32 3.73 2.36
87.03 73.41 66.96 47.77
14.92 17.3 14.34 9.01
0.1 0.2 0.23 0.75
28.27 39.2 39.5 92.6
2.4 1.91 1.84 2.56
12.16 15.38 10.7 10.63
2.35 2.36 2.48 1.63
0.59 0.26 0.49 0.53
17.75 12.6 15.28 7.02
7.16 11.77 8.18 3.87
14.45 13.52 12.83 8.61
0.09 0.09 0.13 0.17
5.56 5.59 6.32 3.57
1.62 1.78 1.74 1.32
0.54 0.42 0.4 0.3
8.82 11.77 11.35 3.56
0.81 0.82 1.12 0.55
0.28 0.76 0.67 0.49
0.65 0.73 0.87 1.25
14.64 9.26 10.28 25.06
0.0 0.1 0.0 0.0
3.38 3.39 3.24 3.12
16.52 16.72 15.27 15.65
0.69 1.45 0.93 0.91
10.08 8.66 7.2 6.54
1.08 2.58 1.83 1.64
5.93 9.69 5.62 2.91
0.75 0.92 1.05 0.67
45.05 33.14 33.29 33.45
0.0 0.0 0.0 0.13
1.9 4.06 5.08 4.25
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5.06 2.96 4.49 0.91
5.49 6.72 5.52 6.83
8.95 8.07 8.35 6.28
7.69 7.14 6.62 3.8
583.21 479.04 503.46 581.67
3.63 4.18 2.37 1.02
49.36 46.27 45.78 25.97
0.84 0.71 0.78 0.72
1.05 1.64 0.94 1.6
0.42 0.42 0.32 0.42
11.03 14.2 11.3 8.45
0.72 0.52 0.62 1.04
33.0 19.83 30.81 32.26
1.86 1.7 2.02 1.0
80.49 73.16 62.77 48.72
15.84 13.87 11.43 9.95
1.56 2.06 1.42 1.24
0.16 0.17 0.25 0.08
1.35 1.44 1.76 1.41
5.38 7.31 5.9 4.72
331.34 224.68 290.53 176.87
12.16 14.19 17.35 11.63
0.07 0.0 0.16 0.07
16.6 19.35 14.33 12.18
291.09 239.33 241.31 50.7
0.45 0.7 0.53 0.61
8.63 12.77 8.94 7.93
3.2 3.33 2.54 6.18
0.3 0.74 0.61 0.22
13.93 16.92 15.24 8.6
0.73 0.67 1.05 1.23
3.05 2.45 2.7 2.29
0.12 0.21 0.1 0.14
0.26 0.37 0.24 0.21
3.37 2.87 2.74 2.62
16.03 16.92 14.64 27.26
270.84 208.13 239.52 113.87
114.29 122.25 129.93 86.98
0.16 0.08 0.47 0.16
10.69 9.18 11.05 4.62
1.6 1.84 1.21 5.55
0.0 0.0 0.0 0.0
5.42 6.93 4.15 2.3
1.03 1.28 0.78 1.53
46.22 44.48 44.31 37.0
0.09 0.18 0.07 0.09
6.81 10.85 6.2 5.9
0.09 0.18 0.2 0.0
12.68 13.65 12.3 11.32
64.78 64.6 55.43 37.86
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4.88 7.14 4.54 4.4
4.68 2.57 3.43 3.82
3.48 4.89 4.63 2.61
11.74 11.79 10.67 12.99
17.15 15.72 17.07 11.15
3.43 6.89 1.89 3.31
6.13 9.72 5.98 15.4
6.06 5.49 5.09 4.12
2.85 5.68 1.75 4.79
0.06 0.59 0.36 0.42
19.68 17.71 22.41 13.86
20.26 22.38 18.58 6.57
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 1.42 1.32 0.72
4.24 5.25 3.97 4.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.44 0.53 0.53 0.35
0.75 0.56 0.28 0.75
2.11 4.31 4.43 0.46
20.03 16.44 19.11 19.04
1.03 1.16 0.82 1.89
0.17 0.33 0.56 0.42
0.79 0.0 0.15 0.0
119.21 123.87 116.58 133.03
0.0 0.0 0.17 0.0
9.84 10.69 8.23 7.49
0.49 0.94 0.56 0.66
21.14 19.16 17.31 15.66
1.5 1.74 0.99 1.44
0.37 0.8 0.83 0.74
0.46 0.64 0.62 0.28
0.89 0.67 0.25 0.68
2.16 2.56 2.43 1.16
76.14 106.05 103.1 80.08
8.46 7.21 6.53 4.35
0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 1.42 1.39 2.13
3.78 4.24 3.42 2.87
63.43 98.63 68.17 82.88
5.67 7.25 6.12 5.58
2.94 5.54 4.3 22.67
260.02 382.97 295.92 471.52
5.09 6.96 4.22 3.81
7.75 8.38 6.59 4.9
32.03 25.34 30.46 30.07
75.93 61.47 61.11 63.02
0.4 0.0 0.3 0.0
12.7 14.1 10.8 8.6
12.57 9.48 10.7 8.54
10.63 9.0 7.46 6.32
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63.96 66.4 50.45 43.44
0.19 0.1 0.07 0.1
0.29 0.43 0.51 0.44
15.02 26.28 15.05 11.47
0.77 0.67 0.35 0.36
3.21 6.17 2.31 2.62
9.65 7.3 6.51 3.83
1.98 4.74 2.75 1.23
12.71 8.08 10.27 11.46
4.16 5.05 4.26 3.02
0.48 0.48 0.67 1.66
63.87 53.36 57.68 47.23
24.91 39.78 27.7 30.93
3.43 3.16 2.64 1.7
11.1 14.19 10.87 11.71
3.04 5.34 3.75 4.78
0.0 0.0 0.0 0.12
13.32 20.81 14.76 11.55
91.78 80.49 79.24 71.92
30.26 37.04 31.53 33.46
7.4 8.97 4.23 4.3
1.46 1.19 1.72 0.74
0.74 1.39 0.87 1.13
2.06 2.76 1.77 1.81
0.18 1.01 0.27 0.3
97.95 85.21 91.34 40.84
17.79 13.32 15.5 11.96
2.39 2.08 1.8 2.33
34.63 50.03 43.37 31.83
1.27 2.86 1.13 1.29
0.27 0.63 0.13 0.18
0.0 0.16 0.06 0.33
1.45 1.17 1.36 1.64
2.69 3.59 2.8 2.34
3.01 3.15 2.18 1.02
0.18 0.09 0.26 0.0
0.67 1.29 1.13 0.62
3.43 4.39 2.29 3.55
16.48 16.97 16.99 9.2
150.11 166.78 160.06 141.15
0.0 0.52 0.0 0.0
9.2 6.89 6.45 3.31
3.89 4.01 3.67 4.25
139.35 153.47 137.66 122.65
5.09 6.7 5.75 3.71
8.3 4.5 8.19 4.08
1.6 2.19 2.09 2.25
66.53 85.65 70.24 87.03
0.36 0.09 0.14 0.55
8.38 5.33 8.17 7.02
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115.54 96.19 102.52 114.77
0.89 1.3 0.56 1.1
102.21 156.5 94.34 88.72
3.61 3.87 2.72 6.31
8.51 7.17 8.0 6.75
0.0 0.0 0.12 0.16
17.76 20.13 16.87 14.42
0.46 0.67 0.81 1.35
21.61 22.62 19.72 20.19
1.57 2.83 1.5 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
6.01 4.14 5.77 2.36
0.68 1.48 0.77 1.72
1.1 1.19 1.03 0.97
6.56 8.52 6.24 6.5
3.71 4.41 4.81 5.44
0.0 0.05 0.0 0.11
17.75 15.65 17.27 19.65
1.4 2.39 2.11 1.41
0.09 0.26 0.38 0.09
0.15 0.3 0.18 0.2
0.0 0.34 0.0 0.07
0.39 0.77 0.19 0.0
32.2 24.09 25.72 8.83
0.21 0.48 0.52 0.21
0.81 2.08 2.47 0.51
0.72 1.51 1.08 1.89
0.44 1.16 0.96 0.89
0.0 0.06 0.19 0.06
0.29 0.25 0.52 0.1
0.7 1.15 0.67 0.5
2.41 2.05 2.9 2.19
16.95 14.46 18.16 18.24
0.0 0.0 0.0 0.0
21.79 17.67 17.02 21.1
6.18 9.88 5.71 6.09
7.13 10.34 6.87 7.61
49.82 56.51 54.17 64.54
0.11 0.11 0.0 0.0
295.23 269.4 296.13 226.03
2.52 2.62 2.07 4.84
3.5 3.26 3.18 3.23
0.0 0.39 0.24 0.2
21.0 16.18 19.28 24.54
32.39 19.17 29.1 16.94
0.0 2.02 0.42 0.57
0.51 1.38 1.16 1.1
28.39 46.47 28.32 33.9
2.92 2.79 2.79 3.24
6.83 6.67 5.61 2.56
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17.98 19.79 16.52 12.5
2.05 2.47 1.52 0.7
1.98 3.58 2.42 1.57
22.77 20.04 35.71 6.53
0.19 0.34 0.36 0.05
2.59 2.4 3.79 0.89
0.08 0.27 0.43 0.23
0.15 0.46 0.11 0.46
0.0 0.0 0.1 0.26
10.46 17.43 12.49 8.43
31.63 52.77 31.87 16.09
0.47 0.48 0.27 0.48
0.96 1.58 1.08 0.58
5.23 9.14 6.3 5.71
24.83 29.08 23.74 10.76
1.23 1.5 1.19 0.56
6.16 9.12 7.24 7.33
7.35 11.31 9.88 4.95
30.08 27.99 28.15 22.64
0.44 1.07 0.27 0.18
7.4 6.58 5.87 7.13
22.44 18.02 15.46 4.14
0.0 0.0 0.0 0.12
21.75 24.59 20.79 19.61
20.11 23.19 15.35 14.0
16.79 34.66 23.63 18.81
5.47 6.26 3.04 4.75
12.16 17.86 14.61 20.67
34.38 37.94 32.46 21.09
11.97 9.51 11.61 7.85
17.89 20.23 19.71 9.86
12.75 12.31 10.62 8.73
23.89 20.98 17.05 12.21
27.47 19.0 16.92 11.87
3.66 5.25 3.87 2.57
3.72 3.19 2.76 2.45
0.45 0.76 0.64 15.62
23.2 20.32 22.18 20.87
2.98 3.26 3.5 3.99
2.08 4.18 2.16 2.16
2.24 2.37 2.67 2.33
0.82 1.38 1.33 0.33
1.36 3.15 2.11 2.06
1.59 4.72 1.2 1.47
6.31 5.07 5.47 5.17
20.62 21.17 20.08 18.83
0.96 2.19 1.84 2.47
7.51 12.89 6.21 24.06
1.62 2.35 2.03 2.5
11.03 12.71 11.95 7.04
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37.26 35.98 28.98 21.99
9.15 14.31 9.82 7.24
6.04 9.15 8.08 3.11
14.45 21.42 16.19 9.86
0.72 0.6 0.86 0.24
38.87 50.28 55.65 48.48
0.3 1.13 0.68 0.38
3.28 2.95 2.74 1.4
1.38 2.23 1.45 2.18
8.22 9.59 7.88 5.56
68.57 65.01 66.8 48.55
205.59 180.51 191.97 138.87
2.32 3.19 3.15 5.17
0.61 0.82 0.59 0.41
9.18 11.67 8.06 11.75
8.41 8.09 7.99 8.01
0.24 0.32 0.0 0.0
4.85 6.61 3.98 3.92
1.17 1.64 1.06 1.06
3.14 6.45 4.61 2.79
2.24 5.97 6.34 5.46
8.69 8.69 7.38 7.25
3.24 4.37 4.04 4.15
0.18 0.36 0.1 0.13
11.18 21.82 11.83 6.73
0.81 2.43 1.11 0.48
0.65 0.75 0.67 1.27
0.0 0.0 0.0 0.0
3.59 4.11 3.73 3.28
2.48 2.54 1.2 0.95
1.27 0.64 0.53 0.58
2.74 3.8 2.91 1.87
4.89 6.73 4.94 4.84
0.24 0.91 0.41 0.61
1.01 0.68 0.66 0.48
199.97 134.75 156.21 117.27
4.92 6.2 4.5 3.68
16.54 10.13 14.71 6.93
7.51 8.17 7.44 7.51
3.89 5.45 4.79 5.59
195.3 164.79 206.23 211.69
6.26 6.48 5.55 5.0
0.1 0.19 0.36 0.39
9.78 11.1 8.55 6.46
39.87 39.6 32.87 19.71
2.28 5.01 2.16 1.45
13.01 11.93 18.05 13.53
0.41 0.61 0.66 0.61
7.12 9.78 7.78 8.45
4.55 7.79 5.64 6.66
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609.59 487.55 609.89 515.21
55.81 54.09 32.54 6.34
0.0 0.0 0.0 0.16
1032.44 1184.52 1076.74 1248.94
12.36 11.59 11.36 8.64
10.17 16.44 11.17 10.78
31.54 36.22 33.9 36.98
0.51 0.15 0.17 0.07
1.0 2.01 1.7 1.77
2.44 3.51 3.6 2.35
0.07 0.07 0.27 0.07
1.77 2.99 1.39 1.14
66.63 18.44 43.75 32.0
4.38 4.61 4.56 2.63
0.95 1.36 0.89 0.62
852.22 745.26 839.43 824.71
4.01 5.67 3.83 5.31
5.9 9.95 7.57 4.59
5.4 8.49 6.25 6.72
2.45 4.07 2.41 2.28
1.9 2.11 1.74 1.65
0.64 0.72 0.6 0.77
39.88 39.21 45.31 36.93
24.29 29.92 32.4 23.21
42.06 44.73 44.19 31.8
28.78 30.17 30.02 24.82
4.11 4.28 4.26 4.46
0.91 1.73 1.16 1.19
0.58 1.46 0.99 0.48
1.55 1.35 1.11 0.62
50.06 44.5 42.92 31.38
42.13 34.55 38.27 29.38
3.31 4.54 3.5 3.86
1.74 2.48 1.97 1.03
12.15 12.02 9.91 21.54
8.59 10.15 8.19 9.54
560.84 556.61 482.3 476.37
0.26 0.26 0.35 0.33
4.55 4.79 3.02 6.11
3.18 5.03 4.01 4.09
0.15 0.31 0.35 0.77
0.5 0.91 0.31 0.25
0.0 0.09 0.0 0.0
0.43 0.79 0.59 0.43
7.39 7.1 6.87 3.85
34.5 34.32 24.23 31.52
1.43 2.04 1.4 0.66
1.44 1.65 1.24 2.56
1.09 2.39 1.8 2.55
0.38 0.58 0.43 0.19
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2.43 2.07 2.19 1.28
4.36 3.67 3.21 2.15
22.09 25.23 19.2 22.69
0.83 0.83 0.26 0.28
0.04 0.28 0.06 0.0
0.45 0.8 1.02 0.69
1.71 2.06 1.8 2.32
1.58 1.82 2.47 1.47
0.26 0.97 0.69 0.22
1.3 1.92 1.21 0.94
3.81 5.32 5.99 8.23
1.38 1.86 1.11 0.73
3.27 2.6 3.66 3.04
6.22 12.12 12.01 10.33
0.52 1.23 0.83 0.78
0.28 1.13 0.42 0.28
166.3 130.57 156.25 123.96
9.24 11.04 8.9 6.03
6.15 8.82 5.8 4.37
59.23 68.19 58.03 47.53
7.73 14.29 10.46 18.46
55.52 38.5 45.65 49.72
29.75 33.28 32.07 38.98
2.42 2.51 2.18 0.82
0.07 0.07 0.11 0.0
0.18 0.41 0.31 0.0
0.0 0.0 0.0 0.18
0.92 0.87 1.54 1.2
51.33 53.16 51.29 30.41
4.59 12.61 6.57 7.19
0.0 0.0 0.0 0.0
50.09 59.69 34.14 101.45
41.5 49.17 45.38 99.53
0.16 0.1 0.16 0.1
0.0 0.0 0.07 0.0
0.36 0.81 0.47 2.34
11.99 10.99 9.74 9.89
4.12 8.07 6.11 29.09
1.7 1.76 1.36 0.1
7.54 6.6 6.75 6.72
4.32 3.27 4.11 1.95
6.87 6.75 5.36 3.42
5.79 9.3 10.74 24.75
6.74 7.51 5.54 5.82
1.68 1.76 1.51 0.9
0.35 1.9 0.56 0.22
9.41 19.17 12.18 7.29
4.38 5.39 3.89 2.73
8.99 10.31 10.76 7.62
6.53 7.82 6.34 12.02
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7.29 7.63 7.93 5.16
26.09 24.73 20.81 17.64
1.56 2.56 1.39 2.34
2.22 3.67 1.99 2.85
1.99 2.26 1.35 1.41
50.58 42.49 45.01 44.29
5.27 5.52 4.82 4.76
4.41 5.93 5.37 5.37
2.64 4.48 3.06 1.44
11.79 12.73 9.56 5.91
141.59 202.21 138.41 176.58
19.84 18.06 22.13 59.28
5.51 5.84 4.97 1.88
14.87 9.58 14.25 3.25
62.96 51.55 50.35 35.75
4.54 6.23 4.95 3.93
0.1 1.03 0.16 0.31
3.82 6.08 4.54 2.22
1.46 0.84 1.57 0.42
3.23 1.45 2.59 3.61
0.3 0.83 0.46 0.44
6.64 6.08 5.33 4.57
1.11 1.68 1.45 0.87
7.02 5.36 6.83 5.22
15.7 14.9 16.9 14.5
9.69 6.94 10.3 8.26
4.41 7.14 4.82 189.57
0.99 1.21 0.85 0.36
2.27 1.93 2.11 0.97
17.06 19.42 13.25 10.48
1.95 1.38 1.51 1.07
4.25 6.17 5.38 1.91
9.25 13.25 7.91 6.4
168.16 155.41 162.0 186.24
2.34 3.16 3.81 2.81
1.51 1.51 2.34 1.62
3.92 3.94 5.04 5.0
0.71 0.55 0.71 0.72
2.99 3.9 3.23 2.11
0.41 0.73 0.52 0.41
1.48 4.03 2.65 2.37
0.34 0.34 0.6 0.46
2.17 2.8 2.51 2.98
1.13 3.41 1.42 1.33
9.26 23.24 12.25 3.84
0.23 0.23 0.17 0.23
2.03 0.87 1.69 1.61
9.69 11.04 9.81 6.19
6.89 9.6 6.73 10.3
3.59 2.84 3.23 4.96
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2.35 1.67 2.88 0.37
0.4 0.55 0.75 1.82
11.71 12.58 9.84 5.31
1.72 2.09 1.75 2.1
0.57 1.15 0.43 0.39
36.95 36.72 32.73 35.88
10.09 10.77 10.35 10.19
0.31 0.76 0.4 0.63
0.0 0.0 0.0 0.06
0.64 0.74 0.59 0.83
5.01 5.68 4.16 7.05
3.59 4.21 3.01 2.26
4.96 6.79 7.12 4.54
1.2 1.48 1.41 1.37
10.75 20.03 8.42 25.12
5.0 6.99 4.79 7.57
0.0 0.3 0.23 0.15
0.38 0.81 0.77 0.92
0.91 1.02 1.01 2.27
1.24 1.58 1.37 1.09
1.19 1.37 1.17 0.78
12.53 7.92 11.46 16.36
4.35 4.77 4.72 3.53
5.28 6.7 5.12 3.8
27.13 22.75 25.97 20.84
2.04 2.15 1.99 1.76
0.0 0.18 0.07 0.09
1.04 1.46 1.48 14.65
13.61 17.33 12.29 7.21
1.12 1.09 0.76 0.53
146.5 135.76 155.22 93.77
0.39 0.0 0.1 0.0
3.53 4.23 2.84 2.2
1.99 2.51 2.3 1.34
0.95 0.87 0.33 0.68
2.4 4.5 2.26 4.62
21.67 25.46 19.67 18.46
3.31 5.45 4.12 3.5
0.22 0.0 0.08 0.44
0.19 0.88 1.23 1.97
0.18 0.36 0.13 0.3
31.45 35.19 31.11 40.14
0.19 0.31 0.14 0.82
2.07 3.08 2.31 2.75
35.55 116.87 34.97 279.63
1.02 1.41 1.11 0.97
10.89 9.8 7.88 4.31
2.96 2.09 3.22 4.1
51.93 50.26 52.33 64.88
6.76 8.25 5.61 4.52
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0.1 0.1 0.3 0.0
0.8 1.32 1.25 2.36
0.06 0.16 0.28 0.09
4.47 4.58 3.86 2.85
0.69 1.87 1.18 0.3
2.27 2.65 2.35 1.35
1.07 0.69 0.92 0.46
13.48 14.78 11.42 4.49
2.43 2.63 2.41 3.18
3.11 3.74 2.84 2.16
0.14 0.28 0.0 0.0
6.04 7.35 5.39 8.35
0.04 0.0 0.06 0.04
2051.49 2330.38 2731.9 2186.78
13.09 8.53 9.16 7.15
10.23 5.66 6.73 6.83
2.35 2.8 2.32 2.08
3.88 2.01 3.63 4.45
2.54 7.42 4.56 0.68
1.32 3.83 3.35 4.77
64.0 58.83 53.78 46.65
4.61 6.39 3.81 1.5
1.54 3.53 2.73 3.36
3.24 4.55 3.46 3.71
1.78 2.41 1.91 3.66
229.01 206.6 238.82 206.41
4.12 4.2 3.73 3.98
531.88 360.79 458.92 585.63
8.78 22.67 17.48 292.02
226.67 484.31 288.89 1315.66
9.51 11.5 8.75 12.13
22.2 29.0 21.55 58.1
3025.61 3692.63 3107.87 5330.98
46.42 55.3 44.57 58.73
4.37 5.34 4.91 5.41
44.62 33.68 36.19 25.12
13.25 9.89 9.6 6.37
0.89 0.8 0.85 0.71
1.93 1.86 1.18 0.54
1.24 1.55 1.2 0.7
5.18 7.98 5.85 4.39
2.42 2.34 1.37 0.89
0.92 2.12 1.35 0.93
4.42 5.83 3.73 4.47
8.23 12.32 8.29 10.09
102.49 181.51 83.52 65.07
3.27 3.4 2.79 2.43
1.47 1.53 1.07 1.49
8.41 8.37 6.97 4.02
1.38 1.81 1.2 1.15
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3.48 3.47 2.74 2.55
5.4 7.63 4.7 3.86
0.94 0.94 1.97 0.32
32.54 23.46 24.43 19.64
41.77 24.06 31.4 25.8
10.09 6.25 6.39 1.52
0.65 0.45 0.23 0.1
2.78 3.18 3.26 3.37
2.64 2.71 1.9 1.28
4.0 4.1 3.86 9.22
4.43 5.17 4.2 3.4
0.3 0.82 0.39 0.97
32.56 28.1 29.53 35.54
2.04 2.28 1.62 0.73
81.56 48.38 69.63 57.68
0.7 0.35 0.26 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
2.13 2.44 2.45 2.54
9.47 10.92 11.15 7.91
1.9 4.16 2.66 8.89
4.43 4.55 5.03 4.81
5.01 5.3 4.52 4.97
0.23 0.45 0.59 0.0
6.43 9.09 7.05 6.13
84.53 74.09 67.32 59.46
0.55 1.23 0.29 0.79
5.46 7.08 6.26 4.75
34.31 75.76 44.96 18.43
5.33 5.56 4.62 7.73
1.19 1.5 1.8 2.21
0.0 0.07 0.0 0.0
428.78 438.88 472.2 571.44
52.79 59.67 63.53 62.79
119.58 89.72 113.25 79.26
6.22 7.05 6.64 5.26
0.19 0.09 0.0 0.09
4.5 5.94 4.1 3.19
2.05 2.06 2.21 0.77
12.91 14.03 12.17 16.19
14.56 22.9 13.06 3.94
1.68 0.93 1.19 0.85
4.37 5.57 2.8 1.52
2.44 3.34 2.81 2.91
12.61 17.32 11.44 13.74
9.19 13.52 9.08 8.51
87.54 81.21 85.46 68.58
21.74 20.54 17.56 16.6
2.52 4.16 2.75 1.81
0.0 0.0 0.0 0.0
7.68 7.87 6.52 4.14
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18.34 13.67 12.81 7.04
10.65 7.55 7.5 8.74
115.41 92.5 103.57 108.19
7.6 5.49 8.93 5.96
3.88 3.95 3.42 1.88
27.5 37.1 32.29 11.82
62.89 60.1 57.08 50.47
3.39 4.35 3.14 1.32
4.28 4.45 4.9 1.64
22.36 21.54 20.79 11.53
42.12 41.76 40.02 25.42
0.94 2.08 1.11 0.42
56.11 89.91 58.13 15.89
27.7 25.47 19.35 10.85
15.74 12.15 13.55 7.64
0.99 1.16 0.75 1.09
0.67 0.34 0.5 0.34
0.0 0.07 0.0 0.0
5.94 7.9 5.3 6.92
60.26 41.74 53.8 24.82
0.43 0.49 0.61 0.22
6.4 4.94 4.74 6.14
11.25 14.65 12.23 12.47
3.85 2.72 3.73 2.52
20.47 24.4 19.22 14.99
2.17 2.22 2.0 1.59
168.17 132.98 166.66 128.09
0.0 0.19 0.07 0.0
15.54 10.96 11.95 9.43
270.84 266.61 263.07 160.15
27.64 23.63 32.37 43.71
3.33 5.42 5.84 2.58
50.89 63.06 44.67 39.98
6.54 6.0 6.04 11.62
194.72 161.6 204.88 202.09
5.38 7.38 4.81 4.8
29.87 28.46 29.15 22.05
10.05 9.59 8.54 11.06
7.04 7.56 5.03 3.53
5.07 4.47 5.74 6.93
20.93 19.73 16.21 12.53
2.42 3.23 2.97 2.44
0.66 0.08 0.37 0.25
1.33 3.92 2.72 9.69
0.31 0.31 0.34 0.27
3.29 3.37 3.63 1.77
9.69 9.35 9.13 7.46
0.0 0.0 0.14 0.09
8.38 9.68 9.2 7.37
0.7 0.47 0.53 0.24
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2.08 5.17 3.42 3.1
14.78 15.69 15.37 11.56
49.57 72.67 54.02 42.37
2053.23 1935.7 2164.56 2754.12
2.93 2.99 2.71 1.75
13.46 14.4 11.78 10.22
3.57 3.25 3.67 3.31
5.25 7.4 6.39 5.31
0.18 0.31 0.28 0.55
0.17 0.26 0.2 0.35
48.96 54.62 49.14 30.89
3.83 3.69 3.79 3.36
1.31 1.52 0.54 0.66
1.97 1.35 1.08 1.09
0.38 0.57 0.49 0.58
2.24 1.27 1.03 1.18
0.0 0.08 0.0 0.08
1.32 2.09 1.57 1.34
0.0 0.0 0.03 0.0
7.56 6.15 7.08 4.74
0.64 0.3 0.41 0.2
12.02 13.32 13.9 10.13
0.33 0.45 0.5 0.23
0.55 1.28 1.0 0.51
0.67 1.31 1.04 1.21
3.72 4.17 4.05 3.49
10.46 9.1 11.4 12.53
5.4 7.76 6.28 3.97
11.91 12.6 12.7 22.14
0.67 1.45 0.65 1.36
1.91 3.37 2.58 0.6
0.16 0.33 0.49 0.41
11.22 10.2 11.96 8.99
17.05 19.84 16.76 39.1
9.77 17.71 10.37 6.26
3.93 10.01 5.21 4.7
99.7 139.21 92.34 166.78
9.83 10.76 7.17 9.2
4.23 4.97 5.47 6.26
2.47 4.06 3.98 3.29
53.79 77.9 78.04 72.39
14.98 16.82 14.59 12.59
0.98 1.88 1.03 0.64
5.73 6.04 4.73 3.19
16.82 15.95 16.13 9.36
0.28 0.28 0.53 0.42
180.6 176.28 144.92 292.2
1.45 2.62 2.04 2.0
0.66 0.82 0.43 0.66
9.53 8.73 7.8 8.22
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1.23 1.49 1.15 0.68
0.71 0.92 0.68 0.59
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.19 0.05 0.13
36.46 34.77 31.79 17.1
9.26 11.18 6.67 8.95
2.57 9.06 3.5 1.62
11.03 8.3 8.64 10.09
16.33 14.8 14.9 10.8
3.52 6.95 3.37 2.12
26.87 41.55 22.07 9.58
16.04 20.81 17.81 18.45
4.36 4.38 5.73 3.34
147.71 178.31 142.94 106.23
4.41 3.92 4.94 3.54
2.98 7.25 3.74 8.53
0.13 0.63 0.19 0.25
18.47 27.82 18.82 15.58
2.94 4.04 2.18 0.88
1.37 1.5 1.4 1.05
1.71 1.87 1.46 0.95
0.07 0.0 0.05 0.0
13.9 11.85 12.19 4.15
52.38 36.42 51.58 42.59
0.14 0.14 0.26 0.0
32.5 29.68 24.06 22.28
0.0 0.29 0.0 0.1
1.53 2.12 1.63 1.82
3.68 5.44 2.94 2.52
0.25 0.21 0.43 0.21
1.89 0.99 1.17 0.08
0.0 0.0 0.08 0.17
11.56 10.43 8.79 11.83
0.77 0.63 0.47 0.34
1.6 2.31 2.11 5.05
9.58 10.25 11.15 17.98
43.75 41.31 38.42 38.57
19.19 14.83 21.03 15.42
1.43 1.37 2.27 2.46
2.91 5.57 3.59 2.28
4.7 3.41 4.03 1.83
0.06 0.23 0.09 0.17
0.0 0.0 0.0 0.67
0.51 0.64 0.19 0.26
3.44 4.25 4.01 4.36
0.86 1.36 0.96 1.2
0.76 0.91 0.63 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.07 0.15 0.0
6.75 8.66 5.45 4.56
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2.92 4.22 4.06 8.14
0.19 0.88 0.42 0.38
1.49 1.7 1.81 1.07
1.83 1.77 1.68 1.04
24.34 12.81 18.64 14.49
10.38 10.38 10.27 14.71
9.22 8.33 4.42 5.93
0.43 0.28 0.06 0.12
0.22 0.32 0.39 0.03
4.12 5.06 5.81 4.3
0.64 0.87 0.72 1.3
9.81 12.4 8.23 7.78
1.5 1.5 1.96 1.82
19.46 22.48 18.01 16.21
56.75 84.55 46.9 66.07
7.85 10.48 5.8 4.49
0.0 0.0 0.1 0.07
89.8 78.6 59.51 19.85
1.85 2.75 1.13 0.62
31.58 32.52 28.27 23.97
0.88 0.98 0.81 1.08
4.99 4.36 2.64 4.01
25.31 23.07 23.5 23.38
56.98 53.46 54.0 28.7
3.73 4.15 3.21 2.47
27.48 28.62 26.35 20.52
6.97 10.13 6.23 7.57
37.38 29.46 36.13 29.74
5.64 7.42 6.38 6.78
1.46 0.98 1.22 0.65
68.73 88.0 82.59 58.57
0.2 0.4 0.0 0.2
1.45 2.83 1.48 1.09
0.08 0.16 0.3 0.16
73.36 53.22 64.17 40.65
2.53 3.09 2.56 2.37
8.52 8.97 7.56 5.42
0.98 1.21 0.64 0.86
1.27 1.75 0.96 1.5
2.48 3.07 3.32 1.59
4.74 5.71 5.47 3.75
0.22 0.33 0.41 1.42
14.81 18.78 14.2 12.7
2.22 4.12 2.86 3.89
15.73 15.16 16.28 11.96
8.86 7.66 6.17 3.65
13.25 22.02 9.96 16.67
12.49 13.3 8.88 6.3
0.09 0.05 0.03 0.0
27.11 27.33 31.3 24.29
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12.88 12.37 11.79 11.76
18.35 10.81 12.27 16.2
54.71 56.55 49.29 43.05
21.65 18.13 24.29 18.84
0.17 0.09 0.19 0.17
0.07 0.29 0.59 0.07
6.01 9.49 6.04 8.97
1.13 1.14 1.2 1.08
12.53 17.24 11.49 6.69
5.68 5.7 4.67 2.74
0.2 0.27 0.15 0.33
0.46 0.33 0.54 0.4
0.35 0.47 0.35 0.12
0.18 0.09 0.55 0.0
1.41 3.3 2.3 1.48
10.27 8.7 10.3 8.0
66.55 50.75 58.9 43.65
0.59 1.0 0.58 0.59
9.73 14.46 10.78 6.02
0.28 0.61 0.6 0.05
1.08 2.12 1.07 2.08
0.28 0.25 0.19 0.28
6.51 5.53 6.06 3.95
0.23 0.05 0.21 0.09
10.71 15.21 8.73 3.76
4.71 5.93 4.64 1.96
0.0 0.09 0.0 0.0
2.82 5.49 5.14 4.56
0.56 1.32 0.66 0.89
53.92 55.47 51.37 46.46
3.07 2.87 3.17 1.28
2.39 2.78 3.13 1.45
3.28 3.53 3.41 3.73
1.84 1.56 1.82 1.45
4.95 4.86 4.71 2.87
36.75 34.05 32.97 28.39
1.36 3.63 1.36 0.15
3.21 6.11 3.69 3.36
1.2 1.6 1.4 0.94
9.43 11.77 8.53 10.38
0.05 0.0 0.0 0.0
33.37 23.19 28.49 10.48
0.22 0.22 0.16 0.11
0.63 0.69 0.39 0.41
0.22 0.49 0.25 0.49
1.67 2.87 1.75 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
13.48 14.62 14.81 13.66
3.8 5.63 3.34 2.31
0.21 0.67 0.16 0.26
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4.63 5.48 4.21 3.24
4.57 5.47 4.34 3.84
42.13 43.57 40.18 33.41
18.98 17.74 19.3 14.39
12.36 9.99 12.68 10.94
1.47 1.67 1.56 1.15
7.41 7.21 8.01 6.72
2.61 3.11 2.45 2.05
7.54 7.77 6.59 7.08
0.85 1.05 1.14 1.05
36.17 48.16 34.65 23.52
0.5 1.24 0.38 0.86
3.35 6.19 4.37 4.96
0.91 1.6 2.06 1.38
3.04 5.9 4.14 4.77
7.08 9.86 7.5 5.37
13.97 86.63 13.59 4.74
27.96 22.39 24.15 15.31
3.66 4.95 4.47 5.59
0.93 2.14 1.2 0.4
17.47 13.06 11.38 8.39
9.5 7.84 9.8 4.87
0.15 0.31 1.45 0.0
4.56 6.3 4.45 4.76
6.84 8.03 9.41 9.59
249.47 115.68 181.83 132.34
34.39 27.52 27.79 22.86
31.41 29.34 32.58 24.52
14.16 20.93 13.6 2.72
2.82 6.33 3.63 0.84
0.08 0.0 0.12 0.08
6.4 6.02 6.04 4.22
0.38 0.6 0.69 0.52
0.06 0.93 0.28 0.38
0.0 1.38 0.28 0.13
1.16 1.79 0.34 2.07
0.36 1.51 0.76 0.43
10.31 12.18 9.84 9.19
9.08 7.58 6.89 5.67
13.75 21.1 15.95 21.75
0.74 1.18 1.18 0.75
7.31 8.8 5.82 3.02
15.09 12.03 11.81 11.41
9.24 9.28 7.97 11.3
0.0 0.14 0.1 0.07
5.93 4.7 5.79 2.0
0.99 0.5 0.75 0.33
7.09 11.49 6.26 6.84
11.23 9.68 10.46 10.12
27.45 43.41 26.73 84.53
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31.17 32.03 31.26 35.24
12.04 8.58 9.86 8.6
41.37 42.96 52.29 50.49
5.6 6.37 4.67 3.7
1.5 1.38 1.6 1.01
39.65 48.14 38.1 37.77
2.44 0.36 1.57 1.46
24.28 21.24 22.5 12.87
24.25 17.63 19.85 21.62
94.71 85.91 98.17 75.6
4.58 9.69 5.44 3.93
119.64 112.01 152.68 82.17
0.27 0.28 0.28 0.37
0.0 0.08 0.0 0.16
0.13 0.79 0.84 0.53
0.22 0.22 0.0 0.15
0.21 0.31 0.31 0.52
0.18 0.0 0.2 0.27
0.64 0.9 0.77 0.78
1.21 2.27 1.7 1.55
0.51 0.38 0.61 0.31
151.11 130.57 161.23 261.45
5.76 7.73 5.42 4.01
0.96 1.28 1.65 1.13
2.02 3.82 2.53 2.9
0.85 1.36 1.41 1.89
0.18 0.06 0.22 0.12
4.25 3.94 3.14 2.87
1.72 2.86 2.15 2.08
1.57 1.47 0.95 1.21
0.0 0.0 0.0 0.12
0.23 0.51 0.28 0.28
0.43 0.51 0.33 0.26
2.6 4.1 4.75 5.53
4.42 4.35 3.71 2.49
8.29 9.33 7.98 6.06
11.29 14.05 13.12 11.73
99.68 93.39 85.51 60.87
12.23 11.34 11.91 9.88
0.29 0.38 0.18 0.38
686.15 877.99 655.59 620.02
2.3 1.51 2.26 1.94
0.24 0.0 0.18 0.0
4.57 2.44 4.83 1.34
3.11 5.19 3.96 2.2
2.35 4.91 2.54 1.14
46.95 59.9 36.89 162.47
9.34 7.5 9.76 8.79
47.21 28.18 51.26 26.54
0.69 1.25 0.73 24.99
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13.07 11.44 11.68 8.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.86 1.21 0.45 0.87
0.42 0.84 0.68 0.28
0.28 0.0 0.21 0.1
2.87 6.34 6.65 1.35
34.64 33.45 24.39 8.69
16.73 18.2 16.3 22.9
40.02 44.97 38.35 26.48
1.7 2.37 2.42 2.86
0.35 0.43 0.38 0.2
9.32 20.58 15.13 5.93
0.06 0.3 0.32 0.49
2.48 3.36 2.77 1.58
0.46 1.12 1.44 0.27
0.23 0.37 0.25 0.09
0.09 0.17 0.33 0.17
0.5 0.11 0.37 0.11
1.01 0.85 1.37 0.43
25.92 30.23 20.69 14.98
0.8 2.04 1.27 0.61
4.54 2.38 2.81 3.43
55.71 44.87 37.09 20.25
1.64 2.3 1.3 1.18
1.92 3.06 2.06 1.97
327.8 309.35 297.68 245.66
10.16 53.0 10.6 3.88
108.01 109.92 111.9 90.58
7.57 8.97 7.54 10.5
1.0 2.23 1.27 1.32
27.68 24.53 24.78 17.02
0.47 0.88 0.44 0.41
0.15 0.1 0.11 0.15
0.47 0.48 1.25 0.24
0.21 0.48 0.22 0.11
0.09 0.0 0.07 0.09
0.92 1.25 1.28 0.46
0.82 1.04 0.39 0.73
8.11 10.05 6.35 14.27
5.29 11.24 3.69 2.31
16.11 13.66 14.29 7.97
4.43 5.85 4.48 2.43
27.86 15.79 24.38 11.09
24.23 17.13 16.57 12.19
23.57 23.74 19.81 14.97
5.79 6.29 5.27 5.5
1.64 2.47 2.58 1.11
1.59 0.4 0.6 0.53
1.85 2.07 1.61 1.08
20.47 9.94 10.39 11.28
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13.1 9.24 12.41 9.96
23.07 18.87 21.52 20.66
8.73 10.61 9.49 6.98
1.21 2.19 1.52 1.85
2.84 3.12 2.96 2.9
0.0 0.0 0.09 0.06
23.05 22.62 20.1 19.57
10.45 7.02 8.08 8.79
19.7 21.37 19.93 16.02
11.4 10.26 9.85 7.4
3.47 2.01 3.07 2.23
13.93 16.79 12.6 10.7
146.26 176.02 151.79 92.41
6.13 6.6 7.02 3.87
14.6 33.92 19.11 27.57
6.68 6.38 6.16 6.63
16.1 14.76 16.63 12.62
0.22 0.11 0.17 0.57
9.87 7.68 8.17 5.28
0.0 0.0 0.0 0.0
6.78 9.6 6.54 4.52
31.95 20.72 29.99 25.79
3.62 4.92 2.81 1.08
3.45 2.44 3.97 3.38
1.02 1.74 2.01 1.99
5.65 6.92 4.86 4.31
6.14 6.67 6.46 6.14
7.48 5.93 7.96 8.06
15.59 13.23 14.39 9.24
344.29 326.35 372.63 317.43
3.04 3.62 2.87 2.26
13.56 12.13 10.22 6.1
1.21 0.64 1.02 0.65
8.18 7.98 5.99 7.63
118.01 142.32 113.44 36.7
1.15 1.25 0.86 1.79
0.99 0.57 0.11 0.29
3.05 4.71 2.4 2.21
2.38 3.74 2.32 1.66
0.11 0.28 0.29 0.17
21.6 36.98 24.2 16.48
4.25 4.26 4.36 6.63
38.1 58.7 35.2 26.87
2.91 4.56 4.3 11.22
49.57 59.75 53.81 40.58
0.64 0.7 0.49 0.99
485.53 599.08 478.15 438.95
5.88 11.77 6.43 13.28
11.63 11.84 11.17 8.85
6.6 6.32 7.23 5.37
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26.83 24.31 22.34 15.65
4.69 3.91 3.86 4.17
2.96 3.83 3.48 2.27
1.41 5.24 2.02 2.99
22.68 20.36 21.42 11.92
4.92 6.86 4.16 4.01
134.37 117.35 122.07 84.6
2.07 2.03 1.73 2.19
3.28 3.72 3.08 2.81
3.3 6.32 5.52 3.03
35.7 29.76 33.98 23.76
26.31 24.24 25.12 24.1
1.71 2.04 2.42 2.06
9.27 9.63 9.5 8.46
10.5 9.23 9.65 10.31
12.54 14.25 10.63 17.46
17.24 16.0 15.91 14.71
6.62 8.97 5.59 7.06
0.52 0.21 0.0 0.11
6.77 9.11 7.04 5.27
37.78 31.9 41.41 76.66
421.09 242.07 392.35 476.99
1.43 1.11 1.14 0.98
4.64 6.76 7.96 2.27
35.03 30.13 28.67 24.85
15.01 17.22 13.7 11.58
6.52 7.59 5.28 3.51
0.06 0.24 0.0 0.18
21.2 25.77 22.42 12.78
0.46 0.46 0.2 0.33
29.42 28.94 23.86 16.87
16.16 14.52 12.36 9.23
10.17 8.99 9.88 10.4
6.7 9.29 6.74 9.35
0.68 1.78 1.53 0.94
14.37 12.88 14.37 11.45
0.27 0.67 0.4 0.8
78.28 83.54 71.6 78.76
5.61 6.22 4.3 4.99
12.22 8.16 9.4 7.15
151.09 116.65 171.4 123.19
3.85 5.53 4.22 2.41
2.77 2.19 2.09 4.24
3.89 2.22 3.21 2.61
11.34 11.92 9.92 8.39
0.0 0.0 0.0 0.0
3.44 3.85 4.96 5.36
11.32 11.43 11.92 9.39
21.82 29.48 23.7 24.67
1.93 2.17 2.11 2.67
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7.48 9.64 7.04 4.53
164.42 171.32 166.29 134.53
5.41 6.57 5.18 3.71
2.04 2.98 1.49 1.33
0.27 0.46 0.48 0.92
0.18 0.32 0.21 0.46
0.76 0.86 0.91 0.1
5.76 8.25 6.68 6.31
5.07 5.79 3.94 3.62
4.17 7.38 4.97 4.72
40.99 38.5 34.26 28.97
18.72 26.93 22.71 20.6
22.45 23.87 21.28 24.31
3.3 4.11 2.54 2.6
9.89 11.97 11.65 11.44
16.32 18.01 15.94 18.26
0.59 0.15 0.33 0.75
1.29 2.08 1.63 2.81
3.07 2.99 2.48 3.26
25.87 30.26 30.94 27.82
64.38 45.28 51.95 57.37
58.05 65.54 48.24 48.45
2.13 2.85 2.26 1.67
0.06 0.11 0.08 0.0
1.2 1.67 1.15 0.57
3.36 3.0 3.19 1.51
134.36 82.86 101.12 70.32
14.01 17.14 13.98 9.65
0.0 0.0 0.0 0.0
2.84 2.36 3.1 2.53
3.13 3.72 3.58 2.34
22.62 29.12 23.47 22.61
17.38 28.06 15.66 3.09
50.49 66.41 43.52 13.31
446.06 414.88 508.45 440.1
32.72 27.14 34.29 28.93
0.23 0.57 0.43 0.0
0.59 0.1 0.07 0.3
0.1 0.1 0.07 0.1
9.22 23.62 7.44 14.58
3.12 4.77 2.6 1.64
12.44 70.89 16.91 4.48
2.75 5.79 4.89 6.96
1.29 2.05 1.48 4.63
0.49 0.42 0.32 0.78
439.25 463.06 429.57 1009.77
2.57 4.38 3.0 2.72
3.47 4.94 3.58 2.59
1.25 3.78 2.34 9.33
8.22 9.69 7.32 4.75
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18.44 33.11 23.23 76.67
1.78 3.83 1.25 1.41
9.89 9.01 13.05 43.86
6.21 7.7 4.56 6.74
0.0 0.1 0.07 0.1
17.47 19.26 15.65 18.38
0.07 0.14 0.15 0.27
1.14 0.38 0.72 0.48
24.15 23.51 21.75 22.53
28.21 36.68 28.56 22.98
40.97 70.23 48.94 50.13
2.02 2.77 1.48 1.67
53.21 63.13 39.37 79.63
19.71 32.51 19.15 33.06
6.67 11.96 6.01 11.1
2.25 2.97 1.06 4.99
0.25 1.0 0.75 0.5
6.28 13.31 6.7 6.41
6.45 6.41 6.59 6.8
0.24 0.06 0.14 0.37
0.57 1.14 1.16 1.39
3.21 5.37 5.13 5.95
29.01 30.83 26.28 18.67
4.17 6.4 5.67 2.31
6.36 5.38 5.96 3.84
2.84 4.07 4.0 4.4
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.14
0.35 0.21 0.1 0.28
0.25 0.46 0.22 0.25
0.0 0.0 0.0 0.55
0.0 0.0 0.05 0.0
1.59 2.73 1.2 1.83
2.79 5.14 2.46 3.45
47.95 52.55 49.4 30.79
0.0 0.08 0.18 0.16
0.7 14.26 3.54 0.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.18 4.32 4.42 8.81
3.24 3.39 2.47 3.42
0.61 1.05 0.9 0.41
2.67 7.43 3.53 1.14
7.93 5.66 4.77 3.01
6.59 8.06 6.86 4.84
0.0 0.0 0.0 0.0
1.06 2.32 1.31 2.39
23.53 32.78 25.44 28.3
24.16 26.43 24.95 28.41
0.18 0.18 0.48 2.31
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1.24 1.86 1.3 2.25
1.21 1.15 1.01 1.29
0.0 0.49 0.16 0.14
24.79 45.51 23.55 39.22
1.57 2.62 1.86 1.97
0.87 1.87 1.89 1.0
7.5 6.73 5.99 3.33
0.41 0.51 0.23 0.1
0.73 0.96 1.38 0.59
0.52 1.08 1.27 1.09
97.38 119.5 99.96 34.06
11.98 10.66 12.29 8.29
18.32 19.69 13.67 10.49
3.18 3.06 3.28 5.42
4.19 4.9 4.65 5.28
12.01 9.13 12.45 7.62
0.8 1.32 0.79 0.48
3.36 3.26 3.57 1.89
8.34 9.54 7.6 11.29
0.71 0.36 0.33 0.12
22.72 27.71 15.24 3.02
8.07 14.86 9.39 9.62
3.59 4.36 5.09 6.91
9.55 11.38 9.74 10.49
1.72 3.74 2.91 3.0
5.79 6.94 4.55 4.57
0.85 1.0 0.85 2.15
0.0 0.14 0.0 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
1.63 2.24 1.64 0.49
1.29 1.48 1.46 1.03
3.9 3.69 2.91 2.07
0.0 0.0 0.0 0.0
68.06 94.43 55.35 18.57
1.01 1.52 0.9 0.56
946.61 1128.58 880.29 771.36
47.65 41.38 34.16 50.88
21.7 26.75 25.68 7.89
2.06 2.76 1.5 0.9
4.26 5.95 3.43 2.48
0.45 1.29 1.2 1.38
0.0 0.0 0.0 0.0
3.48 5.61 6.41 2.57
1.89 2.11 2.38 1.84
2.27 3.91 2.25 3.52
89.35 81.68 81.86 67.84
1.92 3.8 2.22 3.82
3.44 5.91 5.01 5.83
0.16 0.47 0.23 0.31
0.0 0.09 0.0 0.19
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1.41 3.01 1.87 1.54
0.64 0.82 0.68 0.64
10.58 11.06 8.53 4.94
0.14 0.14 0.21 0.35
0.48 0.78 0.73 0.49
1.4 1.75 1.51 2.2
0.58 0.65 0.76 0.29
3.36 2.23 2.41 1.59
0.99 1.53 1.32 2.38
12.77 8.85 12.17 13.65
67.98 58.98 66.18 90.87
31.02 33.8 27.58 22.5
6.36 5.18 5.9 4.96
3.83 5.48 4.38 5.02
2.34 1.72 5.27 1.32
5.05 4.95 4.26 3.89
12.14 6.61 10.0 12.04
0.0 0.0 0.0 0.0
3.94 5.56 3.68 4.27
0.23 0.29 0.13 0.53
2.33 5.7 4.03 2.79
1.73 3.63 4.18 5.82
0.07 0.15 0.11 0.0
0.41 0.55 0.16 0.21
0.49 0.88 1.05 0.65
0.14 0.41 0.1 0.27
46.34 37.08 44.63 68.18
67.06 53.71 58.27 56.53
28.87 20.21 24.45 19.37
21.12 16.41 19.73 16.23
1.61 1.76 1.48 2.13
295.86 320.61 318.1 291.55
0.34 0.0 0.26 0.0
0.0 0.21 0.24 0.0
1.29 1.0 0.75 1.2
1.2 1.21 1.0 1.33
23.04 17.59 18.07 6.28
2.85 4.26 2.5 2.01
1.2 2.22 1.69 1.37
3.89 6.09 3.27 5.36
0.57 0.67 1.07 0.86
19.14 20.1 19.48 21.38
4.37 5.79 4.41 2.91
3.98 5.13 5.0 4.64
1.6 1.98 1.36 1.45
9.56 12.8 10.77 12.3
2.92 2.93 1.56 1.64
0.05 0.0 0.0 0.0
15.01 12.23 11.8 8.98
122.57 95.56 106.82 85.77
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3.97 6.06 5.04 3.77
29.29 35.1 30.93 21.11
100.22 77.47 84.44 62.56
0.67 0.88 0.63 1.1
2.55 4.09 2.63 1.9
30.66 16.26 23.54 16.22
0.1 0.17 0.15 0.1
12.43 25.54 11.16 5.48
5.24 2.93 4.67 5.29
1.15 1.44 1.4 1.52
37.55 46.62 35.53 29.32
0.73 1.07 0.55 0.2
0.0 0.14 0.0 0.07
53.35 69.94 55.8 52.86
1.32 1.76 1.39 1.91
0.34 0.87 0.78 0.09
15.45 21.74 20.22 15.82
2.52 2.6 2.1 0.2
0.57 0.38 0.24 0.76
0.14 0.0 0.0 0.0
4.11 4.99 2.84 2.88
0.71 1.26 1.48 1.99
7.48 7.19 8.04 3.86
5.91 2.75 3.92 3.75
24.72 19.45 18.29 9.71
2.76 3.0 3.63 1.62
18.29 19.43 21.0 17.53
0.73 0.52 0.31 0.31
1.03 2.63 0.66 0.36
3.65 5.96 3.66 2.36
7.94 9.05 10.26 8.6
27.39 64.48 44.35 119.43
4.53 6.34 4.67 13.97
0.41 0.41 0.23 0.56
0.0 0.25 0.25 0.74
0.13 0.13 0.1 0.13
11.8 4.97 7.94 12.99
2.25 2.15 1.61 1.23
3.15 3.0 4.04 6.64
0.23 0.78 0.29 0.16
8.23 10.53 5.61 4.9
0.19 0.19 0.36 0.15
3.73 6.47 4.36 2.9
4.17 4.91 4.12 5.3
0.73 1.4 1.16 0.89
3.43 4.33 3.39 5.32
4.08 6.51 6.11 2.1
67.83 66.7 75.33 120.17
3.58 3.6 2.23 2.1
0.73 0.79 0.51 1.08
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6.18 7.87 6.4 13.55
16.29 16.98 15.07 23.46
4.64 5.78 4.08 5.18
2.75 2.84 2.86 1.43
2.77 3.07 2.87 2.22
7.5 15.24 5.38 13.59
22.95 13.12 18.25 32.42
582.97 721.11 784.27 711.26
1.45 2.35 1.0 1.46
2.12 2.42 2.22 4.83
1.7 0.67 0.78 0.82
2.45 3.93 3.71 4.98
29.02 42.55 31.22 37.93
2.21 7.58 3.41 1.04
2.14 6.12 1.53 2.96
0.55 0.73 0.77 0.51
5.0 5.04 5.19 5.32
1.52 0.54 1.03 0.46
1.56 2.02 1.13 0.72
1.94 2.74 1.73 1.24
11.7 13.25 10.61 11.22
46.74 26.69 31.83 88.19
2.34 1.12 1.76 1.75
1.01 2.1 0.71 1.29
0.0 0.1 0.08 0.1
0.69 0.77 0.52 1.48
0.92 1.38 0.72 1.0
17.73 10.04 16.66 15.41
3.19 4.57 2.61 2.47
35.8 64.68 46.95 30.35
33.19 31.16 31.8 26.44
0.52 0.62 0.26 0.27
22.13 30.17 22.64 19.99
50.59 41.24 40.07 19.7
28.67 18.36 19.61 9.19
25.67 19.66 19.77 10.9
3.27 4.31 4.04 4.38
337.24 259.65 317.44 288.72
14.33 13.38 11.69 11.01
5.38 6.34 4.97 6.57
0.86 2.59 1.23 2.35
1.75 2.82 2.29 1.77
0.0 0.1 0.08 0.21
11.53 28.42 13.25 10.96
8.48 12.4 8.59 5.07
1.61 1.83 1.84 1.5
34.13 31.47 20.37 59.89
4.56 3.33 3.56 4.17
4.76 4.68 4.59 5.43
1.03 0.74 0.44 2.61
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4.91 6.7 3.42 7.06
172.75 249.84 144.75 228.52
5.92 7.47 6.15 5.4
5.68 10.64 8.0 9.08
11.62 12.83 10.25 0.75
0.71 1.07 1.34 0.65
49.36 47.29 49.24 29.81
4.99 4.72 3.9 4.05
4352.79 3433.8 5084.56 9159.17
14.79 20.14 14.06 17.11
2.26 5.24 3.52 3.39
0.09 0.03 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.58 42.76 24.3 7.88
0.54 0.43 0.61 0.6
0.7 0.86 0.49 0.43
0.24 0.41 0.12 0.25
1.39 3.1 1.28 3.98
0.64 0.59 1.24 0.48
2.03 3.57 2.64 2.56
0.36 0.87 0.46 1.03
2.74 5.57 2.8 4.04
0.7 3.0 1.45 0.6
0.0 0.27 0.27 0.18
0.11 0.89 0.75 0.5
3.12 3.89 3.68 3.92
32.2 24.76 23.22 16.02
65.28 90.48 73.45 168.52
5.1 6.17 5.11 11.86
0.22 0.69 0.49 0.34
0.0 0.46 0.6 0.2
11.16 18.78 10.13 6.11
22.97 20.37 24.71 20.6
117.82 110.71 136.96 173.41
2.47 1.21 1.76 1.35
1.54 2.62 1.51 2.95
3.87 4.49 3.14 1.96
1.07 2.75 1.44 2.35
6.05 10.69 7.6 3.31
0.5 0.19 0.19 0.31
1.05 1.53 1.64 0.99
0.09 0.47 0.07 0.0
0.46 0.46 0.52 0.0
2.37 3.13 2.63 2.02
1.68 1.36 0.95 1.18
5.4 4.92 4.07 3.35
17.31 21.05 12.93 12.71
48.94 47.5 42.37 35.04
2.62 4.22 2.69 3.73
208.44 309.05 249.02 333.33
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7.46 17.62 9.41 25.77
1.72 1.77 1.5 2.81
17.97 19.72 16.44 8.96
20.45 14.57 17.55 13.94
2.16 2.69 1.51 0.36
401.98 359.74 412.63 431.77
9.66 5.39 11.84 5.73
5.12 13.56 14.59 5.18
0.45 10.45 1.3 0.46
6.36 7.64 5.73 4.48
0.0 0.0 0.0 0.0
8.9 5.76 7.22 7.08
0.0 0.13 0.2 0.73
2.25 5.17 3.13 2.74
0.82 1.43 0.77 0.4
81.0 67.07 80.15 109.05
0.22 0.14 0.11 0.14
0.9 0.9 1.13 0.3
0.0 0.0 0.1 0.0
1.06 0.77 2.03 1.17
13.75 9.79 15.49 7.87
0.83 1.95 0.94 0.84
1.55 1.85 1.39 1.1
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0
1.7 1.89 1.31 1.9
3.62 2.23 3.35 5.26
13.89 15.74 15.49 12.41
6.72 21.96 17.9 9.57
11.62 15.63 11.01 13.0
48.13 40.08 33.87 16.03
5.73 8.27 5.71 7.57
1.22 1.48 1.11 0.26
1.37 2.13 1.67 2.02
3.88 3.04 4.29 1.96
17.07 13.2 16.09 7.33
0.09 0.0 0.04 0.0
0.42 0.11 0.47 0.0
0.14 0.77 0.1 0.35
0.15 0.77 0.41 0.47
0.44 0.7 0.83 0.91
0.75 1.0 0.79 0.96
0.36 0.81 0.61 0.64
13.92 10.64 12.76 11.83
6.14 3.52 3.94 7.4
1.91 2.33 2.06 1.24
0.17 0.17 0.07 0.09
4.36 4.23 3.97 4.2
807.18 839.35 897.48 713.24
668.18 701.79 968.74 1073.48
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0.88 1.03 1.33 1.11
55.97 67.14 76.9 65.78
157.85 132.89 171.65 160.26
67.69 75.14 67.1 48.34
4.54 5.0 4.43 2.18
0.0 0.0 0.0 0.0
9.06 7.77 7.82 4.85
11.18 9.05 8.78 3.61
138.76 96.39 124.91 149.65
0.23 0.29 0.26 0.23
24.18 24.13 20.12 18.41
4.57 3.91 4.38 4.89
28.1 23.63 25.68 21.08
9.4 10.77 9.23 9.29
4.68 7.6 4.95 4.39
2.81 4.58 3.35 3.18
28.0 19.03 20.23 19.92
30.3 39.95 37.1 34.06
12.66 11.73 11.82 10.66
186.48 192.51 148.65 46.86
41.17 37.32 32.48 7.87
6.76 6.09 5.79 4.66
1.14 1.21 0.89 0.45
12.83 15.81 12.26 15.39
18.84 16.83 18.31 17.52
14.51 17.25 14.05 13.96
5.13 7.58 4.48 2.31
5.13 6.67 6.31 4.31
2.69 3.46 2.41 2.52
0.9 1.1 1.01 2.16
4.72 4.96 6.56 5.22
0.65 0.92 0.77 2.4
0.46 0.68 0.54 0.39
11.69 12.54 8.77 12.32
27.69 30.53 19.64 19.34
5.12 4.41 3.92 2.93
61.28 55.95 55.67 39.28
3.6 2.8 3.64 5.13
4.83 4.8 5.19 8.87
1.78 1.92 2.13 3.17
4.7 2.7 3.26 5.34
5.45 7.54 5.31 7.4
1.78 3.09 1.64 2.9
0.04 0.33 0.37 0.21
0.57 0.22 0.26 0.13
7.67 5.58 5.25 7.36
2.04 1.9 2.01 2.11
1.74 2.62 2.21 2.09
51.89 52.14 50.97 42.06
6.32 5.94 6.94 8.03
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34.29 35.39 32.83 24.4
386.2 354.41 374.74 336.37
0.47 0.62 0.47 0.71
21.35 17.53 22.27 21.37
5.72 10.77 7.48 4.9
18.61 21.12 19.12 10.63
3.53 4.43 3.48 3.57
5.34 10.4 6.5 3.22
1.27 1.28 1.5 1.33
9.69 14.56 9.54 12.63
3.21 4.81 2.93 2.34
74.53 86.68 89.65 85.54
0.2 0.8 0.3 0.3
0.14 0.07 0.16 0.58
0.86 1.62 1.87 1.31
2.11 2.3 1.52 1.42
8.6 10.81 10.29 13.0
0.5 0.69 0.75 1.19
29.55 23.86 21.09 12.25
3.94 7.52 4.75 5.85
1.8 1.99 1.46 1.68
779.67 726.74 592.02 825.41
9.46 7.4 8.45 11.99
0.9 1.33 0.96 2.26
6.38 5.11 6.1 2.98
2.38 1.94 1.8 0.98
9.36 26.24 10.74 4.12
2.2 2.47 2.05 2.08
3.89 5.49 6.82 4.06
0.85 1.64 1.23 1.04
1.47 1.88 1.19 0.99
1.55 2.38 1.89 7.88
1.12 2.25 3.37 2.99
0.0 0.13 0.1 0.0
3.91 3.22 2.31 1.27
35.72 20.8 28.06 23.9
1.84 2.49 6.71 2.32
0.3 0.91 0.79 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.39 0.29 0.54
9.31 9.44 9.86 7.99
18.7 24.78 20.79 35.47
0.1 0.1 0.5 0.1
39.48 54.74 36.62 32.43
4.2 2.97 3.42 2.92
0.67 0.53 0.9 0.4
32.7 43.44 31.91 33.89
108.52 74.84 94.83 59.69
0.76 1.0 0.52 0.15
42.38 27.5 32.88 25.16
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68.43 70.7 66.51 55.86
6.85 9.54 7.0 4.53
5.78 4.15 4.52 3.66
97.74 91.08 84.56 32.43
0.0 0.0 0.0 0.14
20.24 23.56 16.78 89.82
0.0 0.09 0.07 0.0
4.34 4.17 4.01 5.08
20.45 34.48 20.94 22.86
0.37 0.32 0.49 0.42
6.03 6.77 4.47 1.96
7.68 7.64 6.24 5.03
0.46 1.45 0.42 0.38
0.24 0.76 0.3 0.16
0.4 1.03 0.52 0.35
1.51 2.48 1.92 1.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.97 0.8 0.4 0.18
0.18 0.18 0.34 0.09
0.13 0.19 0.15 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.92 0.88 0.98 0.81
4.04 6.16 2.99 4.27
1.06 2.01 1.28 1.58
17.63 22.62 20.67 4.75
4.97 7.38 4.56 7.38
1.97 2.75 2.58 2.68
12.96 14.98 11.73 7.51
74.12 61.79 67.86 31.46
61.57 40.27 51.66 30.6
24.03 28.85 22.44 18.4
2.62 3.42 2.31 1.13
1.48 2.26 1.02 0.94
24.03 36.65 19.47 5.25
4.72 5.62 3.87 3.29
9.91 9.68 9.89 10.57
1.46 1.39 0.61 0.58
13.18 14.98 8.87 6.3
0.96 1.14 1.44 0.79
0.0 0.0 0.0 0.0
13.82 20.21 17.39 11.61
27.04 20.39 25.41 19.23
0.84 0.98 0.96 0.76
8.38 12.17 9.19 18.95
11.82 15.34 15.18 18.3
0.16 0.56 0.72 1.12
2.61 4.4 2.77 4.28
16.27 49.2 34.2 150.89
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.23 0.14 0.09
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1.64 2.36 2.31 5.84
1.84 3.86 3.15 7.86
9.22 9.45 9.9 8.81
9.07 14.8 10.65 19.19
18.41 13.16 19.16 17.19
2.04 1.83 1.78 0.76
14.96 18.53 16.36 18.31
9.76 8.28 9.61 7.92
19.85 22.52 19.62 16.21
22.04 19.27 18.92 19.4
17.66 13.84 16.23 9.93
26.64 29.15 20.57 16.95
91.28 77.65 86.04 32.1
3.13 2.53 2.47 0.93
13.68 11.87 13.36 11.48
4.04 4.52 2.69 3.57
1.64 1.01 2.37 2.73
7.46 6.74 6.36 8.53
4.74 6.7 5.4 7.94
3.44 4.16 2.7 2.3
2.35 4.84 2.97 2.27
1.99 1.86 1.85 0.61
8.1 10.28 7.89 5.32
14.39 9.85 10.28 10.56
19.08 24.35 17.23 27.48
3.59 3.15 3.82 2.76
0.0 0.0 0.0 0.0
4.12 4.49 3.05 3.37
1.18 3.35 2.07 2.25
0.0 0.0 0.0 0.0
8.83 11.59 11.8 5.15
0.24 0.48 0.3 0.08
9.73 10.99 8.46 6.67
3.51 7.11 4.76 3.4
0.21 0.0 0.43 0.07
1.85 3.01 1.43 4.71
26.38 35.93 26.1 41.85
1.63 2.31 1.54 1.75
18.31 16.75 14.0 10.95
21.24 17.78 15.48 12.03
8.79 11.81 9.5 6.48
23.84 22.39 23.35 18.98
22.37 15.07 20.45 13.91
8.85 6.26 5.65 7.24
5.67 3.9 4.24 2.82
4.25 4.85 4.11 1.39
5.24 8.56 6.1 7.99
2.09 2.83 2.29 2.74
0.0 0.0 0.1 0.0
0.09 0.09 0.0 0.19
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7.9 12.05 10.35 10.94
219.38 183.58 212.89 145.92
0.71 1.09 1.08 0.8
2.28 2.83 2.23 1.77
12.62 14.91 12.92 13.33
13.98 13.43 12.3 6.0
0.7 1.16 1.03 1.01
0.86 1.4 1.13 1.1
32.77 37.24 32.35 34.36
0.7 1.53 1.61 0.66
9.66 10.31 6.56 4.31
0.32 0.48 0.33 0.45
54.7 45.3 50.78 45.22
3.22 1.92 3.05 2.79
0.14 0.43 0.0 0.43
12.95 9.72 9.59 7.45
0.3 0.13 0.08 0.17
117.92 121.22 135.52 160.18
1.2 1.21 0.99 0.44
10.21 11.69 9.71 5.75
11.38 13.26 10.71 6.26
1.63 1.95 2.54 0.52
1.22 1.33 1.39 0.37
15.76 30.21 16.04 18.72
85.66 103.44 86.14 103.19
27.88 22.19 22.77 28.06
379.06 351.94 397.59 423.8
5.12 3.58 3.6 5.77
9.09 8.93 10.27 8.11
51.81 40.26 47.15 45.36
42.39 38.56 28.59 22.51
0.66 0.78 1.29 0.89
95.79 86.5 119.93 114.46
0.27 0.46 0.14 0.05
1.68 1.07 1.38 2.47
17.93 22.24 24.05 17.97
0.18 0.18 0.4 0.36
12.74 14.16 17.33 13.87
17.25 14.72 17.81 13.72
1.65 1.5 1.3 1.27
4.66 2.53 1.68 2.73
7.68 6.74 7.72 19.24
2.96 3.61 2.69 1.92
5.99 6.02 4.96 5.38
0.28 0.32 0.39 0.4
8.55 8.48 6.77 5.4
0.42 0.51 0.19 0.38
12.38 15.28 12.05 6.08
10.83 13.48 9.58 8.5
0.85 1.17 0.9 0.6
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0.25 0.25 0.25 0.21
1.66 1.83 1.37 1.67
1.46 1.6 1.2 1.74
0.36 1.19 0.27 0.28
11.07 10.24 10.13 6.7
26.44 32.9 27.53 18.99
4.77 5.58 4.78 2.91
37.48 25.65 37.34 33.67
2.22 1.53 2.4 2.1
16.44 18.99 16.34 12.56
20.98 22.4 20.8 21.09
19.68 21.97 16.61 12.38
6.66 11.02 6.49 4.91
6.13 21.68 8.77 6.8
0.88 1.6 0.4 0.0
8.95 7.53 9.66 7.04
1.13 3.02 2.2 1.8
1.09 1.28 1.35 0.19
0.79 1.26 1.39 0.6
115.44 114.56 106.33 113.33
12.75 7.46 10.44 6.39
15.32 12.24 11.12 8.87
2.94 2.27 2.2 2.6
18.17 14.8 15.88 13.16
6.22 6.32 5.11 3.78
0.19 0.61 0.52 0.46
0.44 0.0 0.13 0.09
28.79 13.32 13.29 16.12
1.58 1.15 0.79 0.71
3.63 3.46 2.8 2.66
10.94 15.67 10.8 6.76
39.56 41.87 33.32 15.5
2.04 1.64 1.03 0.96
0.0 0.0 0.18 0.08
0.99 2.89 0.99 0.32
0.27 1.16 0.27 0.09
5.48 3.73 4.08 2.87
0.5 0.18 0.97 1.16
3.37 3.3 2.61 2.4
8.42 10.35 8.5 8.96
1.06 1.16 1.31 0.29
1.62 2.49 2.19 1.7
7.29 9.17 8.21 5.84
9.81 8.67 7.9 2.12
35.92 56.12 35.08 46.63
9.41 13.09 9.97 10.79
34.91 35.49 32.41 18.42
13.31 17.11 14.59 13.35
42.61 23.94 33.44 35.3
0.55 1.11 0.83 0.75
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18.12 14.12 15.52 15.33
0.81 1.79 0.69 0.81
2.59 3.31 3.23 1.55
14.63 16.76 14.76 12.6
2.9 4.49 3.23 3.84
0.54 1.02 0.72 0.66
3.04 3.31 2.86 3.13
0.74 1.6 1.09 1.32
1.05 2.32 1.31 0.96
2.44 4.49 1.46 1.23
55.67 76.28 56.83 69.4
6.58 8.11 4.43 3.57
3.63 4.75 3.29 2.04
0.0 0.15 0.0 0.15
0.57 0.33 0.74 0.49
0.09 0.0 0.2 0.0
4.92 3.7 3.76 1.55
72.08 62.26 59.22 28.54
0.11 0.69 0.34 1.27
0.11 0.11 0.08 0.0
2.65 4.08 3.46 1.61
4.43 6.62 3.67 0.98
5.23 4.36 4.53 3.2
7.91 9.09 6.48 11.63
8.96 7.15 6.53 7.37
1.08 1.44 0.88 0.73
261.28 256.98 208.89 256.6
10.02 12.26 10.41 8.5
0.16 0.16 0.12 0.24
28.37 39.26 28.71 63.73
2.9 3.35 3.13 1.18
6.72 14.27 10.44 12.77
8.37 7.83 9.27 10.51
0.43 0.0 0.08 0.11
17.05 13.37 17.55 10.51
3.25 9.27 8.95 6.09
6.84 16.66 9.63 35.24
0.37 1.89 2.77 0.65
15.7 14.06 15.93 12.44
4.74 4.26 4.89 2.02
5.66 7.97 5.82 3.42
0.09 0.63 0.27 0.54
50.63 64.26 47.76 32.62
15.23 17.93 11.03 7.82
20.42 26.43 20.54 19.82
14.17 15.09 13.13 14.36
1.25 2.05 1.25 2.1
0.39 0.73 0.26 0.3
2.7 3.47 2.14 3.57
3.72 5.47 3.98 4.09
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4.29 3.71 3.69 1.66
14.4 17.37 12.18 7.46
0.86 1.62 0.74 0.35
0.08 0.0 0.13 0.09
0.0 0.06 0.0 0.12
0.33 0.66 0.5 0.07
5.1 8.46 7.38 4.44
10.57 12.74 9.88 12.85
1.48 3.83 1.41 4.6
3.02 3.18 4.22 2.15
1.7 1.86 1.67 6.21
2.75 3.96 3.18 4.05
7.09 8.64 6.36 5.77
10.21 7.76 9.45 5.8
139.99 109.66 112.05 111.3
17.56 18.21 15.76 14.72
0.36 1.73 1.57 0.0
1.58 1.11 1.19 2.55
1.13 0.57 0.68 1.03
13.21 17.08 14.74 15.6
27.63 23.36 25.95 27.79
14.33 17.57 14.71 12.39
0.3 0.53 0.68 5.09
1.72 0.82 2.03 1.24
178.66 244.06 184.54 220.91
0.65 0.65 0.65 0.0
1.99 1.58 1.11 1.91
1.12 0.79 0.34 0.34
1.94 2.11 1.76 2.75
1.29 1.72 1.72 0.78
4.26 6.54 5.47 3.97
38.58 27.89 32.64 31.42
15.66 8.16 14.68 18.0
0.55 0.77 1.16 0.55
0.62 0.8 0.6 0.89
15.92 10.32 23.47 10.29
2.68 4.99 1.41 0.43
10.51 14.86 10.57 9.29
28.02 44.91 23.11 13.04
5.51 10.2 6.8 4.98
0.0 0.0 0.0 0.0
31.49 49.4 35.64 8.56
0.15 0.15 0.11 0.0
2.77 1.39 1.81 0.65
139.01 214.2 192.55 168.78
0.06 0.12 0.18 0.06
76.79 118.13 107.6 82.1
0.19 0.0 0.14 0.0
23.14 23.1 22.02 20.85
21.15 19.28 18.16 17.13
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1.97 2.77 1.44 1.13
3.98 6.16 5.22 3.79
0.13 0.07 0.05 0.0
0.46 0.57 0.26 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
3.64 10.6 4.3 3.31
0.58 2.41 0.81 0.08
0.22 0.0 0.25 0.0
0.47 2.15 1.11 1.08
0.25 0.75 0.47 0.0
0.08 0.42 0.44 0.0
0.34 0.17 0.13 0.6
0.0 0.0 0.0 0.0
2.44 4.26 2.79 1.27
8.03 7.68 5.28 2.91
0.11 0.07 0.11 0.04
18.28 14.6 14.42 11.46
14.83 14.04 11.63 8.84
0.0 0.0 0.0 0.0
2.67 2.38 2.6 1.11
1.04 0.61 0.62 0.88
80.95 185.29 85.19 77.95
2.15 1.44 1.38 1.37
38.24 22.61 32.96 34.4
7.71 7.6 6.18 5.7
7.82 10.05 9.12 11.9
0.6 0.84 0.48 0.58
6.1 6.58 6.26 4.4
42.05 37.0 32.47 30.66
11.53 9.47 11.25 8.87
0.55 0.88 1.07 0.99
1.16 0.85 0.44 0.27
1.79 1.9 1.67 1.06
12.55 11.49 11.85 8.17
1.35 2.17 1.73 1.64
1.29 2.1 1.13 1.13
0.96 1.69 0.73 1.22
1.24 2.5 1.49 0.88
0.86 1.59 0.76 2.76
0.4 0.95 0.76 0.75
0.13 0.13 0.44 0.39
3.37 6.59 3.78 3.58
7.87 10.14 7.55 5.3
13.12 12.18 12.86 22.58
1.17 0.71 1.18 1.47
2.1 2.53 1.99 2.63
2.75 5.72 3.5 2.91
0.91 2.19 2.41 2.97
2.43 1.67 1.63 1.29
30.04 19.52 24.67 19.99
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3.12 4.82 2.71 4.37
1.43 2.57 1.39 1.65
17.49 22.24 16.0 8.64
1.37 2.18 1.17 0.9
0.53 1.15 0.52 0.93
0.2 0.82 0.77 0.72
0.0 0.0 0.3 0.16
0.09 0.55 0.2 0.46
0.0 0.23 0.0 0.0
2.92 2.3 2.49 1.35
0.91 2.47 1.53 1.19
1.51 3.49 1.48 1.45
1.28 4.61 2.7 16.93
0.73 0.57 0.18 0.16
0.12 0.47 0.44 0.23
0.16 0.32 0.24 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.97 7.53 6.98 3.99
68.16 70.35 52.77 81.44
14.47 15.15 13.02 10.51
1.53 3.35 2.52 3.71
24.37 36.39 40.17 11.35
2.14 2.71 2.31 2.02
0.77 0.63 0.53 0.71
89.77 51.75 55.08 32.11
2.0 1.72 1.51 1.37
5.99 7.27 7.31 2.88
0.17 0.93 0.13 0.26
0.29 0.15 0.33 0.59
63.29 45.51 52.79 48.05
0.4 0.06 0.3 0.12
4.24 5.59 3.27 5.43
3.3 3.7 4.45 5.74
13.51 14.85 12.71 10.53
106.16 104.71 71.99 85.32
0.21 0.21 0.0 0.0
46.12 66.39 58.05 60.82
137.43 130.66 149.83 132.76
0.85 0.94 0.9 0.97
0.1 0.0 0.15 0.0
10.29 9.18 6.38 4.47
0.0 0.35 0.2 1.34
48.01 41.93 41.37 35.17
52.21 39.96 50.29 36.9
3.85 3.3 4.3 3.32
0.09 0.73 0.26 0.87
0.74 2.43 0.56 0.0
6.47 6.96 3.89 4.1
3.81 4.5 3.89 3.55
6.28 7.68 6.01 6.97
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0.86 0.43 0.65 0.17
36.62 39.58 38.86 31.45
0.37 0.52 0.39 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
7.19 6.79 7.62 5.19
1603.61 1416.46 1560.68 1341.88
2.96 2.61 1.69 2.63
8.07 8.91 8.97 30.12
39.86 36.65 39.82 47.69
0.43 0.5 0.4 0.78
0.99 2.5 2.0 1.93
47.97 49.2 62.66 45.63
11.85 9.85 12.1 8.12
4.83 5.31 5.89 4.07
0.86 1.2 0.95 0.94
7.4 11.81 7.27 19.63
2.96 3.49 2.27 3.28
4.86 5.68 5.07 5.62
436.15 383.96 462.66 291.29
69.5 83.2 79.57 47.51
36.75 38.08 33.44 24.84
16.78 16.27 15.4 15.4
5.37 6.0 4.51 4.49
6.05 9.49 6.4 11.51
1.9 3.38 2.36 1.6
4.82 4.92 4.72 4.63
6.21 6.37 5.26 3.63
2.69 4.7 2.85 2.67
0.09 0.0 0.19 0.26
9.54 12.61 9.4 8.86
2.3 2.44 3.46 2.39
1.7 1.19 2.21 0.78
6.52 6.45 5.43 3.54
3.29 1.6 3.47 1.43
22.38 18.6 20.32 12.43
2.2 3.21 3.08 0.95
5.1 5.68 5.17 4.17
6.76 8.33 6.39 6.99
60.39 79.19 72.01 67.93
8.48 9.11 6.78 9.3
25.52 20.49 21.62 15.27
0.33 0.53 0.2 0.4
3.13 4.34 4.16 3.01
5.77 6.35 5.1 3.81
1.44 1.07 1.08 0.63
2.49 5.0 3.82 4.1
3.43 5.07 3.21 2.4
147.76 138.32 159.38 109.25
0.37 1.19 0.66 1.2
16.03 20.95 17.23 15.19
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45.48 43.56 45.51 58.6
8.57 12.8 7.4 5.77
55.9 41.38 51.81 53.03
25.15 27.36 27.17 27.86
11.82 9.34 10.9 10.43
0.6 0.91 0.62 0.57
1.54 1.82 1.41 1.76
5.04 5.72 4.58 6.25
4.17 5.86 5.23 5.15
0.08 0.26 0.26 1.11
2.32 3.8 2.42 1.65
50.73 42.52 51.64 43.95
62.94 62.03 52.53 31.51
85.11 81.3 83.72 78.37
3.5 4.29 2.72 6.62
0.32 0.21 0.0 0.54
4.88 6.08 4.51 3.73
1.7 2.0 1.54 0.64
51.7 69.7 53.23 45.02
12.06 8.25 6.19 3.36
1.73 2.49 2.18 3.5
0.0 0.0 0.0 0.0
80.79 52.78 65.65 71.99
117.99 123.59 127.49 176.12
2.6 2.32 1.96 1.57
9.41 10.5 9.35 7.4
55.2 69.25 63.63 35.1
0.67 1.19 0.78 1.05
1.28 1.75 1.21 0.51
8.28 7.15 9.11 8.2
3.18 5.06 4.65 2.24
0.51 0.43 0.58 0.52
2.89 10.25 3.05 0.91
2.1 1.73 2.04 2.19
0.53 1.19 1.13 1.43
2.19 2.2 2.09 1.63
1.02 1.91 1.07 2.33
0.59 0.34 0.32 0.26
0.36 0.9 0.74 0.41
0.11 0.0 0.08 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1.78 1.32 1.13 0.85
1.6 2.01 2.11 1.9
49.68 32.1 24.38 12.55
18.55 13.87 15.46 15.71
1.3 1.91 1.43 2.63
1.36 1.96 1.96 2.21
1.42 1.78 2.1 0.97
6.35 6.94 7.02 5.42
28.68 34.14 39.15 28.99
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0.31 0.0 0.18 0.16
0.74 1.73 1.32 1.87
0.18 0.09 0.41 0.09
0.39 0.79 0.93 0.51
1.59 1.85 1.21 0.53
1.42 2.27 2.44 2.42
0.31 0.29 0.29 0.24
0.65 0.72 0.65 0.29
2.22 3.12 1.9 1.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.26 0.41 0.85 0.68
0.71 0.41 0.54 0.41
15.01 14.88 11.61 9.77
5.0 7.43 3.82 8.02
0.0 0.0 0.0 0.0
3.45 4.05 2.78 2.56
1.14 1.45 1.66 0.54
0.0 0.0 0.0 0.14
0.73 1.18 1.0 1.04
2.71 10.18 7.51 4.24
1.8 4.16 2.77 1.9
4.14 5.82 4.37 4.74
3.67 3.68 4.1 4.58
804.29 722.75 817.89 826.37
77.74 81.41 86.81 82.65
0.57 0.29 0.11 0.29
1.46 2.32 1.6 0.48
46.76 78.88 61.99 22.76
0.25 0.25 0.65 0.0
0.59 0.71 1.34 0.36
2.84 3.38 3.04 1.8
1.9 2.68 1.88 1.98
0.22 0.0 0.49 0.0
15.3 13.34 12.08 11.62
2.13 3.09 2.07 2.49
1.65 1.74 1.51 1.76
28.33 18.66 18.98 25.97
0.0 0.0 0.0 0.0
8.05 5.34 7.03 8.24
3.12 1.61 2.6 4.09
73.17 48.29 65.62 44.68
2.68 1.99 2.28 4.0
27.41 32.77 23.61 29.29
1.97 2.16 1.83 1.66
2.16 2.23 1.07 1.95
3.78 3.28 2.31 2.31
0.19 0.26 0.59 0.39
3.97 4.53 3.88 2.62
4.36 4.66 5.11 2.85
5.95 8.8 6.28 4.9
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1.02 0.87 0.83 0.48
4.54 4.28 4.72 2.71
0.36 0.85 1.73 0.73
0.14 1.01 0.87 0.58
5.01 7.7 5.69 3.38
1.01 0.58 1.05 1.85
2.03 2.96 1.8 1.28
42.44 38.92 45.12 40.24
1.99 7.19 4.18 1.96
0.18 0.71 0.17 0.31
3.19 3.46 3.26 2.56
2.51 3.11 4.06 1.87
7.83 7.41 6.07 4.82
1.34 3.46 2.35 2.86
3.73 2.56 3.5 1.98
2.79 5.2 3.6 4.7
0.17 0.4 0.26 0.64
6.28 5.4 5.42 5.01
1.43 1.67 1.07 1.68
4.28 4.86 3.41 3.33
1.12 2.4 2.01 2.79
4.13 4.54 3.89 3.87
5.12 26.31 8.77 9.64
10.08 9.33 9.47 7.26
39.38 36.22 36.89 30.67
4.28 9.8 4.07 2.0
4.88 5.16 4.97 4.41
10.51 17.19 12.01 6.34
1.21 2.23 1.09 1.55
5.65 6.88 4.07 4.89
4.08 4.63 3.96 3.54
5.4 7.04 4.07 2.9
16.25 19.78 17.51 16.93
0.19 0.19 0.14 0.1
30.38 28.94 28.14 20.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.08 0.17 0.0 0.0
15.22 15.95 15.66 2.87
9.41 12.11 10.2 10.19
5.43 7.86 6.94 5.48
10.63 16.63 14.71 18.8
0.58 0.92 0.87 0.78
0.18 0.09 0.0 0.18
0.17 0.0 0.0 0.58
1.48 1.93 1.5 1.72
1.42 2.21 1.5 1.81
7.89 5.71 6.7 8.07
0.7 0.7 0.72 2.11
14.59 13.46 11.59 8.67
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9.69 6.54 8.27 6.43
21.31 23.86 22.25 15.87
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 0.0
1.41 1.25 0.78 1.54
12.36 30.67 8.74 4.44
1.8 1.74 1.74 1.49
5.4 3.51 4.43 5.06
11.32 11.26 10.19 9.95
27.5 23.93 24.22 17.37
0.26 0.46 0.42 0.47
3.15 6.32 10.5 8.1
9.73 9.26 7.51 7.74
0.23 0.0 0.26 0.24
0.75 1.3 0.93 1.03
82.72 91.47 100.3 112.39
0.63 0.21 0.16 0.43
2.63 3.75 2.57 3.5
4.36 4.89 4.21 3.3
1.95 3.06 3.2 2.37
0.33 1.08 0.74 0.95
5.64 7.69 5.08 5.6
11.45 11.67 11.64 8.85
6.58 9.39 6.73 9.76
177.43 265.88 191.16 207.49
0.0 0.08 0.0 0.08
5.47 5.62 4.76 11.38
1.47 2.04 1.65 1.85
4.47 2.99 3.74 1.71
0.0 0.0 0.05 0.0
0.1 0.1 0.0 0.0
4.31 4.14 4.25 2.79
12.95 15.73 12.28 13.75
1.46 1.38 1.16 1.56
0.74 1.63 1.34 1.1
23.73 22.47 17.05 11.31
2.08 3.04 2.61 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0
1.87 2.38 1.97 1.76
10.49 10.76 9.12 8.29
18.13 22.42 21.19 19.34
40.86 32.19 31.42 26.89
1.77 1.9 1.57 1.51
6.15 7.91 4.29 3.08
0.0 0.11 0.0 0.11
4.63 4.05 5.44 4.99
13.45 14.01 12.33 7.62
0.08 0.2 0.28 0.74
2.16 2.55 1.8 4.48
4.32 3.99 4.04 16.41
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54.51 59.21 56.48 62.62
4.15 5.31 4.36 6.23
62.31 54.97 50.01 19.81
59.63 52.57 47.62 17.22
33.26 29.44 25.07 19.2
3.21 5.51 3.04 2.62
1.31 3.73 1.44 0.61
65.36 53.84 64.83 57.35
11.54 12.23 10.84 19.19
20.48 20.88 16.52 17.7
15.59 15.22 17.81 17.09
3.27 5.43 3.88 3.75
10.23 9.1 10.0 7.7
15.92 25.83 18.85 11.07
9.48 15.91 8.93 10.35
6.1 6.57 6.22 4.72
6.06 11.98 6.42 9.13
3.58 4.62 3.74 3.82
5.26 5.58 4.66 3.31
20.92 18.97 23.03 41.36
0.53 0.53 0.73 0.27
1.97 0.83 1.49 0.28
0.54 1.17 1.11 0.86
1.6 2.11 3.06 1.66
7.91 4.66 11.38 2.39
307.34 20.68 456.79 1.9
43.89 55.18 38.4 15.01
2.97 2.87 3.27 3.2
5.13 5.22 3.98 3.42
3.54 4.02 3.72 2.07
0.27 0.37 0.34 0.0
2.37 3.33 4.37 3.82
53.5 51.39 44.71 49.63
16.68 18.59 17.39 21.71
6.26 5.94 6.71 6.73
81.58 66.77 63.77 84.19
0.0 0.0 0.0 0.0
9.99 10.73 9.43 7.54
9.04 6.63 8.47 5.45
5.03 6.59 5.2 6.28
7.3 8.61 8.04 18.56
3.58 4.79 3.07 6.07
2.03 4.44 2.03 2.12
0.62 1.24 0.78 1.87
0.73 0.6 0.45 0.2
0.35 0.92 0.37 0.5
128.96 104.92 125.27 116.12
4.36 3.69 3.61 2.96
44.75 49.61 44.02 50.49
30.98 37.76 35.86 48.17
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11.8 10.24 10.03 7.0
6.98 9.51 8.09 7.21
9.38 10.11 6.86 3.82
11.97 7.84 8.68 6.39
5.14 4.8 4.99 2.39
7.31 8.26 6.6 5.69
3.96 4.14 4.13 4.44
22.11 14.9 21.65 31.24
0.0 0.0 0.0 0.05
21.01 27.04 12.97 4.39
0.85 1.71 1.28 0.72
3.77 5.4 4.33 2.46
3.95 10.35 6.69 2.55
1.84 3.08 2.08 3.51
0.46 0.07 0.1 0.07
16.51 17.79 16.39 13.53
13.75 16.57 13.4 15.06
1.6 1.61 1.78 1.9
0.16 0.25 0.15 0.16
1.03 1.81 2.01 0.87
0.93 1.44 0.95 0.6
3.34 4.42 2.52 1.8
15.01 14.24 16.64 11.95
12.7 11.87 10.66 10.66
3.04 3.94 2.88 1.9
0.15 0.08 0.46 0.31
16.68 13.16 15.69 12.27
19.38 23.98 16.96 13.35
28.12 35.65 27.31 40.95
1.3 1.86 1.37 2.21
198.87 200.56 194.17 110.64
49.3 48.58 43.82 27.49
148.7 166.22 163.12 187.9
1.58 2.24 2.24 1.32
0.07 0.0 0.2 0.07
1.65 2.1 1.57 1.5
3.92 4.71 3.98 2.74
10.51 11.99 10.45 8.2
0.0 0.0 0.0 0.1
0.18 0.35 0.33 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.94 0.47 1.36 0.47
0.07 0.2 0.15 0.38
62.32 69.61 60.1 63.24
16.03 13.53 12.59 8.02
2.63 4.28 2.94 1.18
20.98 24.59 18.76 17.47
0.35 0.5 0.53 0.14
2.19 2.29 2.01 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.05 0.15 0.11 0.0
2.3 3.73 2.8 2.09
1.18 1.11 0.78 0.74
13.95 18.81 17.54 23.84
2.82 3.48 3.27 1.26
14.87 12.85 15.64 2.1
10.48 10.91 12.74 9.41
16.65 20.46 21.81 12.88
363.65 346.61 345.51 275.8
2.18 2.05 1.52 1.13
51.95 56.7 52.64 53.23
73.73 103.96 77.88 55.14
5.01 6.55 3.99 4.44
8.79 9.05 8.3 6.02
2.63 3.37 2.77 3.63
10.6 16.78 10.05 15.21
3.87 2.58 4.38 3.01
4.11 3.7 2.65 3.13
13.57 16.17 13.43 7.11
2.31 3.04 2.09 3.84
14.81 18.08 15.5 11.92
42.88 59.03 51.44 15.38
20.21 39.94 23.64 11.04
6.18 6.78 6.13 3.61
5.45 5.17 4.49 3.16
10.72 12.95 9.91 9.27
7.05 9.19 7.99 5.92
63.21 102.56 60.0 50.12
2.83 5.51 5.72 16.99
3.08 4.17 4.04 2.31
4.24 3.94 4.85 4.44
7.49 6.8 7.32 6.81
1.14 2.96 2.52 12.51
0.0 0.05 0.0 0.0
31.22 32.99 24.41 73.29
1.09 1.44 0.86 5.21
3.72 5.95 3.87 4.19
0.83 1.24 1.38 1.31
20.86 24.2 19.83 15.94
1.99 3.05 2.21 3.39
1.36 1.89 1.1 1.79
13.72 13.64 16.7 9.75
13.95 14.54 13.08 13.03
2.27 3.86 3.51 2.29
1.24 1.17 0.93 1.49
2.48 3.98 3.16 1.59
0.0 0.0 0.08 0.11
8.58 8.32 9.82 11.21
0.29 0.29 0.49 0.29
2.13 2.23 2.39 1.46
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2.29 4.3 3.12 2.27
11.39 13.41 11.78 7.84
546.86 521.7 607.15 1152.71
4.74 4.01 4.17 3.85
3.96 4.18 4.4 6.38
0.22 0.22 0.17 0.38
9.48 13.53 12.54 12.71
8.54 12.61 9.57 6.35
0.79 1.69 1.0 3.83
10.6 9.83 9.57 10.13
0.1 0.0 0.0 0.0
1.5 2.07 1.34 0.66
1.29 1.3 1.22 0.33
51.42 64.73 54.76 72.24
134.6 149.38 135.12 74.96
1.88 1.11 1.22 1.12
3.98 15.45 5.5 4.14
3.34 5.62 3.42 5.95
3.83 9.51 5.49 4.11
1.79 3.67 2.34 3.69
0.19 0.0 0.25 0.14
10.26 8.67 14.79 10.16
1.12 1.98 1.4 1.18
0.83 1.19 0.62 0.72
63.82 69.21 72.31 31.16
2.24 2.7 1.82 1.09
0.18 0.71 0.4 0.36
0.52 0.66 0.5 0.35
0.19 0.49 0.48 0.54
0.14 0.39 0.33 0.2
0.74 1.88 1.41 2.34
0.55 1.44 2.44 1.61
4.58 3.82 3.58 3.62
1.43 2.08 1.87 1.77
0.0 0.0 0.04 0.06
38.93 40.89 36.84 50.72
13.7 30.16 28.24 17.34
1.81 3.01 2.2 1.43
4.39 5.3 3.6 2.79
5.16 6.12 5.85 4.86
5.26 5.66 5.04 3.19
15.62 14.9 13.27 8.79
18.32 13.86 18.64 18.72
0.42 0.63 0.42 0.21
6.03 7.78 6.36 4.62
0.0 0.1 0.15 0.0
2.82 3.47 2.82 1.38
18.0 16.36 14.91 13.76
2.0 2.5 1.78 3.19
85.55 131.46 79.16 43.1
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38.68 39.42 25.78 17.48
27.08 39.53 22.89 16.53
142.34 122.9 137.59 88.84
6.98 8.82 8.84 7.65
0.58 0.92 0.57 0.93
10.06 22.39 12.31 8.3
20.29 14.68 16.71 12.14
8.73 12.77 10.58 8.33
8.41 14.08 7.94 9.28
0.49 0.12 0.09 0.37
3.22 7.27 2.8 1.45
2.57 3.91 2.51 2.6
269.87 287.29 259.0 145.63
0.09 0.09 0.0 0.09
0.1 0.3 0.11 0.05
1.61 1.61 1.64 0.23
3.96 5.34 4.15 3.06
4.25 4.37 5.2 5.95
9.88 12.69 8.52 5.84
3.7 4.82 2.31 1.75
4.85 6.55 5.08 3.15
9.71 9.47 8.92 10.66
336.19 646.85 236.81 2849.13
8.74 13.61 10.67 14.36
2.32 1.55 2.04 0.0
2.64 2.06 3.15 1.19
0.51 0.38 0.1 0.0
1.71 2.95 2.33 0.99
1.68 2.0 1.19 1.91
0.6 1.0 0.0 0.8
0.55 1.31 0.49 0.86
10.37 19.83 11.16 36.78
9.58 16.25 10.65 9.31
33.37 30.55 31.64 29.38
4.75 7.28 5.69 5.59
9.13 8.13 7.83 7.03
21.95 20.71 22.15 21.24
6.96 7.78 6.21 3.98
319.17 288.12 336.39 309.97
3.02 5.49 4.41 3.94
3.21 3.39 2.98 1.83
9.98 8.38 8.57 5.3
8.22 14.73 7.96 6.23
0.0 0.17 0.19 0.09
2.9 4.59 3.21 3.25
3.43 4.17 2.27 2.49
1.12 0.86 0.91 0.43
17.49 22.13 15.97 9.05
1.6 1.71 1.85 1.57
0.43 0.69 0.71 0.52
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.3 0.11 0.1
54.88 45.54 51.7 36.1
0.2 0.81 0.46 1.02
3.04 3.81 1.83 4.45
1.25 1.86 2.13 2.11
330.22 364.52 343.85 362.8
4.79 6.17 4.99 2.9
3.53 3.83 3.14 4.28
6.91 6.62 6.61 5.78
4.76 7.39 3.97 8.53
1.09 1.49 1.25 1.33
8.82 12.66 8.38 7.9
0.53 0.23 0.17 0.31
16.14 15.38 13.04 12.3
0.78 1.68 0.73 1.28
1.62 3.17 3.13 3.81
10.94 52.85 12.6 3.46
37.27 30.3 30.95 18.43
107.47 109.43 92.57 45.42
26.32 27.09 25.66 24.19
1.31 2.29 1.79 1.13
3.35 3.37 3.92 3.39
1.1 1.36 0.83 1.19
34.69 56.46 40.91 27.97
2.04 2.6 2.2 1.24
2.31 4.58 3.81 2.34
4.89 5.24 4.45 2.87
0.65 0.87 0.25 0.33
5.7 4.7 4.97 4.3
9.24 9.54 7.76 8.84
11.14 13.89 11.18 10.48
8.14 9.83 9.07 7.79
4.62 5.18 5.67 2.17
9.11 8.2 9.75 10.09
0.15 0.25 0.0 0.0
7.57 8.04 6.7 4.66
2.51 3.46 3.78 7.43
1.86 3.12 2.14 5.73
87.29 87.5 91.71 86.65
0.23 0.46 0.12 0.12
1.6 3.63 2.78 2.38
2.61 2.8 2.34 2.6
0.0 0.0 0.06 0.0
0.62 1.5 1.31 1.64
11.79 8.59 10.98 13.69
0.0 0.0 0.06 0.0
0.42 0.85 0.72 0.21
0.91 0.2 0.08 0.51
9.39 11.12 8.35 10.09
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212.95 222.8 215.57 129.77
14.77 20.69 16.99 14.14
0.0 0.0 0.0 0.0
66.62 55.51 64.94 38.59
51.97 57.33 63.09 51.51
1.92 3.19 2.69 2.33
12.38 14.25 12.98 15.15
6.33 6.18 6.56 5.9
106.49 136.81 90.27 34.07
144.44 114.54 110.19 96.61
13.88 13.16 12.62 17.09
5.49 8.27 4.38 8.75
0.34 0.93 0.45 0.34
1.95 3.17 2.74 4.1
9.3 12.12 10.6 13.42
0.0 0.21 0.24 0.0
9.54 4.14 5.3 5.64
17.05 12.1 14.64 14.15
38.22 48.73 33.82 32.25
4.58 6.07 4.71 3.09
12.06 8.9 10.81 4.94
0.0 0.0 0.06 0.0
78.34 95.24 61.59 19.3
15.67 15.99 11.48 9.6
25.23 25.2 25.56 19.72
0.72 0.9 0.54 0.54
4.61 7.19 3.74 1.36
3.45 5.95 4.37 1.92
177.85 131.03 158.27 139.79
174.45 154.38 149.09 87.82
106.26 95.37 91.11 42.88
1.58 2.24 1.75 0.89
3.25 19.75 6.55 0.49
656.87 574.54 566.85 525.29
6.77 7.47 7.97 3.67
2.61 2.11 1.53 0.66
139.42 135.53 133.31 152.6
0.13 0.06 0.19 0.38
18.04 16.55 15.25 14.88
1.45 2.08 1.29 1.94
13.36 15.33 12.01 8.74
7.31 9.25 8.46 9.35
0.58 0.52 0.39 0.2
5.48 7.29 6.06 5.87
49.19 37.85 41.01 31.76
1.84 2.26 2.16 3.62
36.83 44.95 35.77 46.05
0.46 1.3 0.92 2.23
30.28 30.99 34.72 15.23
2.19 2.35 1.99 3.89
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7.94 11.32 8.36 7.96
1.27 1.91 1.43 0.36
0.11 0.57 0.26 0.23
53.61 51.13 53.7 23.71
106.78 75.1 150.96 114.26
2.65 1.75 1.55 1.8
4.37 4.74 4.3 2.97
1.26 2.4 1.64 0.95
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.26 5.82 2.44 2.38
6.03 5.57 7.93 7.73
4.14 5.81 5.19 6.09
4.24 3.7 4.06 4.19
0.24 0.69 0.37 1.23
4.84 3.77 4.32 4.29
0.35 0.63 0.92 0.4
4.19 3.96 3.82 2.72
1.24 2.45 2.39 3.76
153.33 184.77 177.06 211.25
10.25 12.48 10.0 8.97
12.78 18.67 19.21 12.23
0.3 0.3 0.27 0.6
0.94 0.8 0.6 0.6
1.47 1.35 1.4 0.39
3.92 11.12 3.16 1.63
1.79 5.58 3.52 2.45
0.0 0.09 0.07 0.04
15.73 27.64 18.64 13.25
15.55 26.17 14.5 11.76
18.78 26.39 18.15 14.22
1.75 1.58 2.09 1.1
236.33 309.78 283.65 261.71
69.21 61.37 73.81 63.91
121.05 169.1 154.64 336.64
9.6 6.81 8.34 6.6
1.26 3.06 2.29 8.07
0.54 1.63 1.08 11.23
4.56 7.92 4.59 5.21
106.67 150.08 116.38 179.54
0.3 0.74 0.82 0.31
0.94 0.95 1.06 0.36
81.69 87.26 95.34 94.86
2.02 2.4 2.08 1.39
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.04 0.07 0.09
57.92 49.49 63.65 58.0
132.4 124.69 145.84 188.82
5.45 4.6 5.19 3.0
12.85 16.34 13.08 10.08
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25.06 39.69 30.84 29.59
0.31 0.39 0.12 0.16
10.01 16.33 9.23 10.84
4.16 5.67 2.65 3.09
0.11 0.04 0.0 0.37
0.0 0.13 0.05 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0
0.87 1.75 1.22 1.92
5.99 5.84 3.96 3.73
0.84 1.06 0.9 0.28
9.13 11.92 8.6 3.35
185.52 133.95 142.83 132.52
0.0 0.0 0.13 0.0
0.46 0.75 0.48 0.76
1.05 1.24 1.24 0.71
0.31 0.62 0.29 0.31
0.1 0.1 0.07 0.0
0.31 1.75 1.31 1.87
2.4 3.12 2.19 3.09
12.64 9.64 11.28 13.89
0.0 0.0 0.11 0.0
10.62 7.68 11.72 16.1
29.78 30.51 29.08 21.8
1.41 1.05 0.91 0.86
49.06 50.6 51.76 28.05
0.97 1.26 1.25 0.75
7.03 7.95 6.66 10.05
3.35 3.87 2.87 2.41
1151.26 1145.27 1178.72 1039.49
0.32 0.4 0.24 0.48
51.79 92.37 56.5 36.64
5.43 5.98 4.81 5.49
95.87 85.83 85.41 67.3
12.86 12.03 10.55 5.61
3.35 5.52 3.66 5.26
54.3 49.53 45.48 48.13
44.26 37.73 39.0 36.66
9.48 10.36 8.15 8.07
27.47 39.73 29.4 24.44
18.39 23.8 20.27 14.4
68.36 54.72 61.54 56.51
5.78 4.34 6.87 6.32
12.96 15.44 11.18 11.12
3.59 4.98 3.82 4.07
8.4 11.38 10.97 9.87
60.1 53.11 53.26 31.09
0.99 1.0 0.58 0.22
26.17 35.04 29.23 27.78
1.47 1.43 0.96 1.83
33.42 34.79 29.35 24.46
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72.57 58.68 65.4 55.77
4.27 3.9 3.33 2.93
0.09 0.18 0.07 0.18
7.61 10.66 7.18 6.88
0.09 0.24 0.07 0.24
1.1 1.53 1.44 1.06
0.93 0.62 0.78 1.36
5.31 7.1 6.46 5.96
7.9 4.18 8.53 7.45
8.03 10.35 8.7 8.59
38.05 41.25 30.59 28.5
82.49 118.21 73.17 178.5
19.28 14.13 18.2 12.97
3.8 5.47 3.18 3.62
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
19.98 28.51 22.41 16.43
18.54 15.24 16.6 11.44
1.51 2.97 1.44 1.23
1.11 1.91 1.49 0.72
4.55 5.91 4.82 4.36
38.01 31.61 33.3 36.06
13.31 13.01 14.68 5.82
0.18 0.0 0.28 0.0
2.3 1.07 2.0 1.08
2.29 2.24 2.5 0.73
7.13 7.9 6.34 4.6
7.85 8.28 6.99 5.66
0.16 0.72 0.42 0.08
2.4 2.5 2.86 2.25
4.34 4.25 4.46 2.65
1.26 1.35 0.76 0.85
154.76 148.91 136.28 111.99
1.45 1.82 1.56 0.99
1.71 1.95 1.59 3.23
5.49 6.22 5.65 5.13
2.94 4.18 1.66 4.49
10.56 5.55 11.53 6.85
23.53 40.87 21.93 15.2
0.0 0.04 0.0 0.0
0.84 1.85 1.43 1.36
15.41 12.97 16.46 14.07
7.12 7.6 5.45 4.85
4.86 5.85 5.18 5.88
3.61 2.61 2.78 6.58
6.67 7.18 6.43 2.91
3.37 2.59 2.65 1.82
3.04 3.77 3.02 3.47
11.45 11.98 12.8 18.68
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7.62 5.35 6.24 6.58
6.65 9.18 6.6 6.02
28.81 26.37 29.93 32.87
1.97 3.07 1.74 0.67
1.97 1.32 1.87 0.44
1.61 4.73 1.86 2.16
0.0 0.0 0.0 0.0
0.96 1.18 0.96 0.54
6.77 9.0 6.77 6.47
1.39 2.27 1.83 1.32
0.24 0.49 0.25 0.58
6.08 7.27 5.86 9.4
2.42 2.89 2.69 1.34
0.22 0.0 0.24 0.11
0.26 0.15 0.17 0.33
32.84 19.5 23.48 13.26
6.23 4.98 4.67 7.58
5.17 7.15 5.88 4.53
2.26 4.41 2.8 5.74
15.77 17.08 15.81 16.06
3.59 3.28 4.21 4.27
6.4 6.81 7.27 3.4
32.68 40.55 31.55 40.31
63.94 80.78 61.96 103.46
4.22 6.62 5.96 19.49
0.0 0.0 0.0 0.0
1.92 1.66 1.45 0.48
31.31 23.36 29.6 27.54
16.29 16.36 17.04 29.67
1.09 1.45 0.99 0.97
114.0 168.52 127.97 207.83
0.28 0.94 0.35 1.04
0.28 0.35 0.42 0.07
85.52 153.33 83.94 56.45
0.23 0.51 0.07 0.09
8.91 10.61 8.2 7.62
13.64 20.35 13.2 10.63
5.39 6.51 5.14 4.43
33.51 46.05 32.86 30.46
0.91 1.17 1.22 1.84
7.32 6.94 6.92 7.62
2.18 2.69 2.29 2.61
8.22 9.04 6.91 5.03
53.4 52.09 50.37 29.8
237.13 170.23 201.34 143.77
42.12 72.84 53.59 112.86
10.45 9.48 8.36 7.59
22.84 17.62 18.47 19.92
0.0 0.0 0.0 0.0
8.4 12.75 8.48 8.85
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5.25 5.41 4.23 5.44
0.0 0.0 0.0 0.0
12.84 10.18 10.99 14.13
25.7 28.4 27.1 21.1
1.2 2.34 1.22 0.76
0.54 1.17 1.82 0.81
3.02 3.4 3.47 2.18
0.05 0.05 0.08 0.0
3.13 10.26 20.65 13.39
2.81 5.64 3.88 2.94
2.36 3.48 3.03 2.75
0.21 0.48 0.41 0.28
0.39 0.67 0.25 0.79
0.23 0.61 0.57 0.77
4.18 17.08 8.25 2.03
2.83 3.4 4.04 2.41
1.42 3.02 2.65 2.2
20.42 38.34 36.46 29.86
0.31 0.51 0.31 0.72
0.14 0.43 0.21 0.14
5.42 4.13 4.94 5.3
1.45 2.39 1.74 1.06
0.96 1.89 1.05 1.95
161.05 197.35 158.6 145.2
0.14 0.49 0.52 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0
1.15 2.04 2.06 1.88
4.06 9.84 5.5 5.1
1.11 0.56 0.72 1.28
5.06 5.96 6.26 6.8
1.5 1.97 1.6 3.37
0.16 0.16 0.0 0.0
8.14 9.77 7.44 5.97
2.59 2.79 2.28 3.32
8.16 12.63 9.02 8.68
3.03 2.9 2.45 2.5
0.05 0.29 0.07 0.15
563.05 898.63 883.81 1131.06
6.26 7.83 5.76 5.08
0.21 0.49 0.53 0.36
2.18 4.28 3.02 4.49
64.6 108.64 72.58 70.96
169.87 176.24 164.49 127.61
28.45 27.68 31.27 19.42
22.24 21.82 19.85 18.9
7.94 4.6 6.16 8.44
7.51 8.32 7.67 7.5
19.14 16.05 17.25 16.48
0.97 0.7 0.52 0.12
0.47 1.07 0.73 0.91
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0.42 0.69 0.68 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0
1.61 1.35 1.54 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
5.61 3.71 5.01 7.17
2.6 2.8 2.67 2.34
35.36 31.91 32.51 33.01
0.4 0.32 0.24 0.24
1.28 2.18 2.23 1.69
30.52 19.04 24.69 21.77
22.76 21.49 19.24 13.25
12.28 13.84 9.46 7.45
8.09 8.84 8.25 5.84
0.37 0.33 0.36 0.73
1.46 0.49 1.42 2.08
0.69 0.15 0.81 1.71
3.64 2.99 2.71 9.11
74.02 73.97 70.46 71.13
44.57 46.61 41.73 31.75
6.52 6.29 6.86 4.14
0.26 0.46 0.3 0.2
137.55 172.23 114.64 69.34
8.72 9.27 10.7 11.59
65.86 41.85 51.08 18.34
15.7 15.38 14.44 13.22
29.88 19.21 29.05 29.87
4.8 5.09 5.09 2.07
2.79 1.96 2.73 3.67
142.33 139.68 112.87 77.64
1.07 1.08 0.49 0.87
17.52 21.06 19.25 19.19
0.0 0.0 0.0 0.07
34.11 31.8 30.99 30.26
0.0 0.0 0.0 0.17
6.09 7.45 5.36 6.55
0.18 0.31 0.28 0.37
18.71 16.71 17.52 13.94
2.69 3.34 3.19 1.36
462.96 340.75 436.69 302.89
17.31 26.18 22.29 13.27
4.44 4.07 3.84 4.23
89.74 103.38 83.85 79.68
1.5 2.34 1.94 2.4
8.07 5.16 7.19 4.45
12.73 17.01 9.98 10.79
7.8 6.99 7.37 7.74
488.99 785.47 618.05 710.57
7.73 7.85 4.58 5.0
11.66 12.8 13.14 6.02
3951.42 4128.64 4834.29 4249.62
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3.03 3.56 2.93 1.16
10.55 10.33 8.47 9.19
16.59 14.7 16.54 14.26
14.21 11.14 12.46 11.42
31.6 40.8 38.45 43.82
6.91 6.05 6.56 3.99
4.57 3.07 3.09 2.38
76.47 85.47 86.64 101.8
56.37 64.09 51.28 44.09
7.42 9.97 8.56 6.54
11.52 9.65 9.37 12.73
1.14 1.0 0.72 0.87
19.42 14.48 17.63 15.2
14.93 8.86 11.71 10.88
0.0 0.0 0.0 0.0
5.87 7.63 5.73 5.74
2.54 3.11 2.73 2.14
4.73 5.33 4.06 2.7
2.47 6.58 3.91 1.57
1.7 6.08 3.47 2.33
4.88 7.28 3.89 11.14
0.13 0.13 0.19 0.13
1.97 2.45 2.15 1.46
1.51 2.37 2.02 2.35
14.58 16.96 14.13 13.49
7.08 7.51 6.09 5.85
0.44 1.21 1.05 0.51
38.64 35.09 33.95 33.59
0.64 0.86 0.48 0.43
0.4 0.53 0.53 0.36
0.76 0.38 0.67 0.83
15.7 17.55 16.18 6.59
0.9 1.62 1.02 0.91
14.22 13.98 15.28 12.31
4.19 3.86 3.07 2.0
5.41 6.66 5.81 2.83
1.82 1.94 2.0 0.38
0.9 0.79 0.64 0.51
5.14 2.82 2.53 1.87
11.8 7.56 9.3 8.79
1.34 3.21 1.98 2.41
1.05 1.35 0.97 0.82
16.24 16.66 16.46 18.3
4.53 2.9 3.5 4.84
57.67 48.56 51.95 47.35
0.49 0.55 0.65 1.36
51.41 60.15 61.56 32.72
1.65 2.36 2.12 1.63
26.19 30.74 32.65 16.01
1.78 1.68 1.89 3.17
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2.52 4.02 2.69 3.16
12.9 14.81 13.59 7.52
1.52 2.38 1.34 2.04
11.49 7.13 7.18 5.48
10.27 11.96 9.49 7.58
4.31 5.26 3.8 3.0
0.09 0.24 0.27 0.33
0.04 0.31 0.0 0.49
4.14 3.47 3.82 3.41
1.94 1.95 1.87 0.65
3.06 4.93 2.49 2.93
14.54 16.07 13.59 11.48
106.37 81.05 95.17 72.07
0.08 0.0 0.0 0.0
3.22 4.71 4.12 3.7
0.41 0.55 0.26 0.49
5.81 6.72 6.69 3.62
0.85 0.0 0.13 0.51
0.52 1.41 0.22 0.22
1.07 0.83 0.81 0.6
6.9 18.25 7.46 6.21
4.48 7.79 5.92 7.42
4.99 6.81 5.35 2.52
11.81 9.36 8.56 8.76
3.9 4.93 3.7 5.56
103.0 103.21 83.56 126.36
4.81 5.73 4.11 3.38
39.48 24.79 36.85 33.14
8.16 11.03 6.3 10.21
2.6 2.94 2.73 2.35
13.97 7.62 7.72 7.4
0.16 0.08 0.3 0.16
18.01 33.22 14.75 6.27
189.38 194.54 156.3 235.79
11.36 11.46 10.92 11.59
5.4 4.6 4.01 3.81
0.0 0.12 0.36 0.6
0.45 1.16 0.85 0.76
7.1 7.8 8.06 8.88
6.78 6.62 5.34 3.68
7.88 7.28 5.03 2.12
11.37 15.64 14.31 15.21
23.45 18.25 19.93 14.59
0.46 1.87 1.23 1.41
27.37 49.29 29.04 37.42
2.68 2.11 3.48 1.53
14.4 16.75 13.6 18.9
0.0 0.16 0.06 0.25
6.22 6.18 6.53 4.69
23.96 24.88 21.38 24.82
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69.8 126.41 71.67 38.98
12.74 16.03 12.43 13.05
116.54 146.54 104.24 119.14
3.62 3.22 2.93 2.83
0.8 2.09 1.12 3.05
27.44 22.62 19.63 15.3
27.02 22.95 22.27 17.84
12.47 12.23 10.76 9.67
2.24 4.93 2.73 1.99
6.56 5.5 5.65 4.59
40.83 36.67 29.33 25.5
55.44 89.38 62.75 81.53
0.87 1.21 1.06 1.42
11.2 6.97 8.0 7.95
47.67 37.31 34.98 22.57
0.64 0.87 0.38 1.11
30.1 22.71 29.45 20.97
4.5 3.32 2.97 1.57
6.35 6.56 6.26 2.72
23.54 25.46 21.01 21.04
0.72 1.03 0.88 0.86
0.0 0.5 0.38 0.51
30.62 28.39 29.15 24.69
12.88 8.51 12.47 12.81
17.76 35.23 21.53 45.5
3.92 5.74 4.79 3.84
8.0 18.56 10.27 26.73
0.59 2.23 2.15 0.92
16.46 21.29 14.86 11.13
18.78 25.27 16.69 16.41
21.9 32.92 21.63 13.52
0.08 0.08 0.0 0.16
4.08 4.97 6.1 5.14
2.12 2.64 1.5 2.79
2.25 3.11 2.41 3.24
3.37 4.53 4.42 3.21
73.4 82.15 74.05 54.84
1.11 2.29 1.21 1.48
25.97 24.42 23.69 24.84
1.8 1.8 1.49 1.51
2.16 2.66 2.87 2.09
22.81 19.47 22.49 27.28
85.46 88.94 75.38 94.16
1.83 2.56 2.39 1.5
0.46 0.92 0.4 0.6
39.6 62.43 43.67 40.21
8.47 34.17 10.39 4.93
14.49 15.37 15.68 8.5
10.61 12.59 11.73 9.05
26.67 22.46 23.68 13.85
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4.05 4.94 3.18 6.27
0.32 1.43 0.73 0.46
0.71 0.81 0.23 0.31
2.66 4.71 2.77 4.41
18.77 14.96 18.08 17.09
21.96 14.97 17.58 14.07
9.66 8.35 7.89 6.84
0.13 0.8 0.7 0.4
6.47 6.12 6.26 6.03
5.07 5.59 5.61 4.05
158.48 176.36 172.06 148.2
11.15 10.7 10.63 8.79
31.95 23.63 31.81 24.29
0.09 0.19 0.07 0.1
11.07 18.27 14.68 10.9
0.19 0.09 0.21 0.19
4.6 6.41 4.32 3.27
0.64 1.12 0.48 0.64
3.47 7.96 2.61 3.38
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.3 0.06 0.0
39.35 62.0 43.05 63.02
1.49 5.75 1.05 3.12
0.09 0.18 0.33 0.45
5.67 4.99 5.46 3.58
4.01 6.05 4.33 3.92
1.94 1.67 1.59 2.13
1.25 1.71 1.63 1.67
17.68 30.02 16.0 23.48
11.18 12.67 11.02 9.33
15.53 14.62 14.54 11.33
53.57 42.97 53.9 50.67
0.29 0.46 0.09 0.12
0.83 1.66 1.87 3.44
13.51 17.85 14.58 13.66
2.61 3.35 1.42 2.43
4.0 4.02 4.37 3.46
12.67 19.05 12.37 24.78
6.53 10.42 8.18 5.97
0.14 0.29 0.29 0.29
0.14 0.29 0.65 0.58
0.12 0.24 0.27 0.12
6.26 11.05 7.8 5.01
1.52 2.38 1.54 2.35
7.34 5.78 7.32 2.84
7.41 6.54 6.88 5.97
0.71 0.71 0.66 1.07
0.19 0.37 0.14 0.42
0.89 0.6 0.31 0.66
129.42 92.39 106.04 129.64
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3.28 4.07 2.91 1.75
3.99 2.83 3.47 2.67
0.37 0.53 0.56 0.65
1.01 1.83 2.21 0.51
22.18 26.5 24.04 17.55
0.19 0.32 0.19 0.19
5.71 5.73 4.77 4.2
2.9 6.17 3.15 2.04
0.0 0.0 0.0 0.34
5.64 9.24 6.57 6.01
2.2 2.24 2.3 2.48
17.34 32.66 17.31 21.9
9.36 10.01 7.03 3.9
0.88 0.98 0.87 0.89
7.58 6.42 7.57 10.32
4.28 4.15 3.77 4.69
10.98 14.6 9.19 10.81
27.77 34.35 24.54 21.21
16.51 23.44 16.05 14.81
0.0 0.0 0.0 0.0
8.01 26.74 7.13 3.61
2.72 2.2 2.05 1.88
1.66 1.2 1.49 1.5
0.0 0.11 0.0 0.11
0.05 0.15 0.15 0.05
2.08 2.81 2.99 1.95
32.66 25.91 35.45 30.67
0.0 0.22 0.0 0.0
0.0 0.44 0.12 0.39
24.56 19.17 26.02 11.52
11.4 38.45 29.35 12.84
0.0 0.0 0.04 0.05
18.46 18.74 16.21 33.66
0.71 0.79 0.3 0.71
0.34 0.59 0.55 0.45
2.27 3.3 2.48 2.01
1.17 1.61 0.8 0.54
0.44 0.84 0.85 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
60.4 60.66 49.3 65.9
0.5 0.6 0.49 0.71
0.0 0.13 0.05 0.06
0.0 0.8 0.24 0.65
10.01 7.38 8.38 6.57
0.5 0.71 0.38 0.2
3.88 6.98 7.22 5.18
0.32 0.26 0.34 0.13
0.2 0.41 0.36 0.28
0.0 0.0 0.0 0.0
9.53 19.22 7.7 14.53
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0.23 0.82 0.18 0.24
1.54 3.86 1.56 1.94
0.49 1.68 0.74 0.7
0.24 0.31 0.32 0.12
12.29 9.97 9.42 10.25
0.09 0.09 0.13 0.0
2.52 3.21 3.01 1.12
2.23 2.02 2.95 6.44
4.66 6.28 4.23 3.27
0.0 0.0 0.0 0.0
2.53 2.89 2.08 1.22
11.75 12.09 10.39 6.42
3.82 4.6 3.61 4.41
4.79 6.46 6.12 7.8
0.0 0.18 0.53 0.0
0.0 0.0 0.08 0.0
8.91 11.04 6.41 6.91
3.2 5.58 3.52 4.24
0.0 0.11 0.08 0.0
1.32 2.07 1.81 1.54
0.0 0.0 0.0 0.0
18.13 18.35 17.09 8.57
5.93 12.17 7.94 3.64
1.84 3.2 1.87 1.5
1.59 1.82 1.9 0.85
0.0 0.11 0.08 0.11
0.0 0.13 0.0 0.0
55.37 47.29 51.61 31.22
5.23 8.98 4.52 3.08
0.43 0.68 0.6 1.25
9.43 11.54 11.06 1.14
5.29 5.9 5.63 4.11
4.71 5.93 4.25 3.69
14.88 14.19 13.84 7.82
1.2 1.64 1.59 1.72
11.47 13.86 13.53 16.56
3.86 4.1 4.79 2.64
0.64 0.48 1.09 0.38
0.0 0.08 0.51 0.34
0.37 0.33 0.56 0.28
87.71 129.31 124.47 112.38
2.03 2.2 2.69 2.54
9.53 11.78 9.26 10.07
5.07 3.96 5.23 5.03
5.87 7.37 5.57 7.28
0.0 0.0 0.0 0.31
0.74 1.33 0.93 0.33
39.06 35.76 37.58 33.91
14.14 12.68 13.32 11.36
8.3 5.24 5.9 5.59
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14.37 15.31 11.77 7.91
0.63 0.7 0.47 0.51
13.84 13.08 12.67 13.22
5.51 4.66 3.83 6.01
3.15 4.05 3.11 2.98
2.68 3.91 3.05 1.68
0.79 0.77 0.74 0.36
1.37 3.31 2.03 1.89
1.04 1.39 0.91 0.81
7.85 8.29 7.05 7.46
3.45 2.31 2.88 2.03
49.96 54.3 53.92 63.33
0.24 0.74 0.18 0.12
219.78 267.68 175.67 139.94
35.97 45.01 41.08 30.52
9.11 8.13 7.72 7.41
2.97 1.64 2.37 2.12
46.64 55.51 48.76 54.68
1.26 1.54 1.0 0.35
10.05 14.64 10.23 6.01
147.67 171.53 157.34 129.95
291.38 269.46 265.3 432.08
1.39 1.92 1.67 0.63
2.03 2.76 1.8 0.83
0.0 0.0 0.0 0.0
4.66 5.22 3.27 1.75
0.38 0.61 0.34 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.15 0.29 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.0 0.1 0.0
1.15 1.57 1.42 1.58
0.0 0.42 0.0 0.0
1.61 1.77 0.98 1.32
1.96 2.83 2.38 1.98
0.56 1.13 1.87 1.48
0.19 0.29 0.0 0.2
6.0 9.39 7.22 3.59
0.07 0.39 0.3 0.13
1.05 1.28 0.73 0.68
0.59 0.91 0.52 0.65
20.5 17.6 17.93 16.56
11.58 10.36 9.27 11.16
839.33 758.09 684.98 600.73
1.79 2.2 2.72 2.55
19.96 18.18 16.2 17.72
1.88 3.65 1.48 1.64
7.76 3.37 6.36 3.56
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4.55 5.55 4.67 2.84
0.68 1.32 0.62 0.11
1.73 2.96 2.42 2.5
0.55 1.92 0.68 0.73
7.22 8.49 4.4 4.86
1.11 1.05 0.7 1.29
2.14 2.53 2.23 1.33
287.34 350.36 296.49 450.75
2.18 2.5 2.39 5.91
36.59 32.54 30.92 31.55
19.14 26.59 21.07 10.46
38.94 32.83 47.53 17.62
3.94 2.68 3.94 3.59
8.85 8.14 8.16 6.54
16.1 30.64 19.7 30.57
5.58 7.17 7.09 7.5
7.76 8.25 6.68 5.23
1.38 2.13 0.69 1.02
1.35 1.36 0.75 1.87
0.12 0.12 0.26 1.06
10.23 7.99 8.9 5.57
9.97 8.71 6.99 3.73
6.71 10.09 6.84 4.53
7.22 8.22 6.46 2.61
19.09 17.2 14.79 12.0
1.86 2.64 1.4 2.03
65.16 70.49 69.87 72.82
0.0 0.12 0.18 0.0
130.18 100.26 109.59 73.12
21.93 21.72 18.35 15.55
2.72 5.76 4.12 4.01
3.2 6.33 3.93 4.01
0.0 0.0 0.0 0.0
4.81 7.22 4.62 3.86
2.64 3.72 2.41 2.72
11.02 10.18 10.04 12.8
40.4 44.91 42.32 35.75
0.22 0.72 0.6 0.15
6.66 8.35 4.6 5.16
5.63 10.45 7.07 1.47
20.87 34.17 23.82 11.65
2.45 2.85 2.51 2.08
1.18 4.33 1.93 2.78
1.24 1.96 0.83 1.64
60.19 47.72 69.2 55.06
0.53 0.32 0.32 0.76
7.35 9.11 9.22 10.47
5.2 5.87 5.54 4.73
29.25 28.46 28.01 28.6
0.38 0.47 0.21 0.67
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14.41 14.72 13.45 7.11
3.39 3.13 3.69 2.82
51.56 50.52 54.97 45.54
25.46 31.92 27.5 14.3
0.0 0.08 0.06 0.17
1.85 2.29 2.51 2.18
124.03 111.75 111.72 97.94
11.41 12.93 8.89 6.08
410.29 356.33 283.67 103.18
4.76 3.74 3.93 3.94
8.78 14.58 8.23 13.29
0.32 0.25 0.24 0.32
2.04 4.21 2.31 2.43
27.6 21.32 21.83 17.44
294.2 345.71 340.91 148.71
0.64 1.08 0.65 0.7
2.24 3.17 1.88 2.26
0.11 0.0 0.0 0.0
4.69 6.74 4.62 2.64
3.07 5.58 3.05 3.3
21.17 28.59 18.42 16.78
0.28 0.19 0.07 0.66
0.15 0.16 0.18 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
6.71 3.71 5.26 4.72
14.72 15.72 13.33 9.19
503.61 679.47 423.58 473.5
0.06 0.0 0.04 0.06
0.33 1.33 0.87 0.67
66.52 55.32 81.51 174.12
0.0 0.0 0.0 0.0
46.54 47.84 49.68 88.47
9.39 5.17 9.48 3.06
61.87 46.85 66.02 23.03
13.64 8.15 11.03 33.1
4.28 5.81 5.4 7.46
0.1 0.1 0.15 0.15
1.1 0.58 0.65 0.18
0.39 0.86 0.56 0.57
0.46 1.43 0.82 0.58
26.09 24.05 22.32 21.09
2.95 1.21 1.72 2.44
0.25 0.68 0.51 1.03
10.96 10.39 9.49 5.41
34.47 36.08 35.97 28.47
2.03 1.24 2.05 2.0
4.34 6.46 5.39 4.99
2.61 2.31 1.73 1.86
85.36 93.1 75.68 169.95
29.5 33.02 33.15 26.72
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12.37 12.92 12.22 12.06
0.97 0.59 0.73 1.28
5.64 4.66 5.0 6.84
11.78 12.85 11.75 19.15
3.03 3.92 3.57 4.97
0.18 0.0 0.07 0.0
18.8 18.24 14.3 12.68
2.01 0.85 0.88 0.75
1.17 3.41 2.38 2.13
52.48 57.74 52.08 38.05
0.08 0.12 0.06 0.08
1.07 1.78 0.98 1.44
5.62 5.88 4.32 3.84
15.16 19.6 14.23 12.7
1.21 1.87 1.85 1.1
22.0 23.3 20.95 22.16
3.86 4.17 3.01 1.41
4.29 6.91 3.36 2.56
1.01 1.88 1.03 1.38
47.86 67.45 51.06 55.2
7.66 8.31 6.9 5.86
1.44 2.22 1.24 3.1
9.26 8.36 7.95 5.81
0.0 0.0 0.0 0.0
5.74 9.08 6.99 6.42
7.69 10.82 7.8 7.21
7.3 6.79 6.08 6.46
18.84 16.81 15.92 11.92
0.86 2.34 2.5 2.61
3.12 2.44 2.48 2.05
187.86 200.38 169.67 264.33
3.58 3.67 3.35 3.19
55.06 48.82 53.54 27.14
717.59 951.71 675.59 907.85
22.76 35.88 27.22 20.37
0.7 1.66 0.81 0.71
9.91 9.31 7.27 9.84
4.79 5.54 4.04 3.51
0.13 0.81 0.81 0.81
1.2 1.8 1.3 0.53
2.26 3.6 4.97 2.24
1.58 1.95 2.7 0.43
1.0 1.34 1.45 0.68
307.56 30.16 423.17 3.76
56.06 67.13 52.11 27.64
0.85 1.28 0.68 0.92
1.41 3.4 1.53 2.11
19.9 22.26 18.75 13.56
0.63 1.37 0.79 1.76
10.82 12.43 10.21 12.55
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26.45 29.85 22.13 33.53
15.22 38.04 40.71 11.99
5.07 5.54 5.05 7.32
0.49 0.49 0.22 0.2
10.33 10.6 11.57 6.19
5.01 5.87 6.54 7.72
28.38 21.98 23.94 27.88
0.13 0.0 0.4 0.14
7.79 9.0 7.58 7.33
0.0 0.18 0.22 0.06
2.79 1.87 3.57 2.31
0.38 0.0 0.29 0.1
4.1 10.33 4.14 6.33
0.99 2.3 1.07 0.56
13.94 13.01 13.03 3.8
0.2 0.0 0.08 0.0
0.42 0.54 0.41 0.37
1.38 3.16 2.17 1.81
7.45 13.36 9.39 12.17
1.86 2.33 2.28 2.29
0.53 1.73 1.2 4.15
90.09 132.38 100.62 198.21
1.68 3.28 2.53 1.42
16.75 68.45 24.38 2.03
6.33 8.36 6.12 5.5
0.0 0.0 0.0 0.11
1.27 1.75 2.27 2.48
819.51 640.12 1103.2 955.52
2.3 4.12 3.68 2.04
11.64 12.85 8.55 6.54
310.9 310.88 288.45 241.85
0.0 0.0 0.0 0.11
11.15 9.04 10.33 6.51
5.74 6.71 6.01 4.5
0.48 0.58 0.73 0.2
0.1 0.2 0.15 0.41
138.59 149.44 142.99 113.81
63.52 59.91 57.89 29.09
4.87 8.83 7.03 8.01
0.25 0.86 0.0 0.62
0.0 0.18 0.34 0.0
3.38 6.9 3.9 2.32
3.77 4.73 3.55 4.14
46.07 54.01 32.9 19.62
0.0 0.06 0.0 0.06
282.52 237.05 288.13 143.32
2.48 4.89 4.22 6.75
0.2 0.4 0.15 0.2
0.7 1.67 1.02 2.86
1.1 2.28 1.6 2.11
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19.68 24.49 21.1 25.56
5.88 6.26 6.44 12.29
1.45 2.58 1.37 1.51
1.6 1.84 1.45 1.09
13.47 10.26 9.98 9.3
2.68 3.73 2.51 2.43
3.37 3.22 2.74 2.96
0.54 0.36 0.73 0.55
0.31 0.24 0.12 0.08
24.62 45.15 29.55 30.88
1.79 6.28 1.98 0.74
0.0 0.0 0.0 0.0
1.12 1.69 1.48 0.65
5.24 5.94 5.4 2.92
44.74 46.12 44.16 41.98
0.22 1.0 0.75 0.62
16.5 21.25 19.82 16.58
0.27 0.36 0.27 0.18
1.1 2.68 1.14 0.67
0.38 1.73 0.54 0.15
0.23 0.08 0.12 0.08
0.54 0.49 0.85 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
20.97 11.47 15.43 7.01
2.47 3.42 2.83 1.72
1011.15 1083.38 942.51 462.55
10.42 8.68 7.18 6.29
0.0 0.0 0.08 0.0
24.83 25.48 24.68 24.89
0.09 0.18 0.27 0.09
0.75 1.08 0.77 0.98
2.49 3.86 1.88 3.17
0.64 1.56 0.96 0.55
5.34 6.06 6.6 4.53
8.01 7.46 7.22 5.73
0.81 0.78 0.88 0.85
1.49 2.1 1.8 1.58
6.8 6.96 6.7 6.08
0.19 0.5 0.28 0.13
9.94 10.08 8.14 4.14
2.85 3.68 3.16 2.63
13.63 15.29 10.96 10.92
1.01 0.31 0.82 0.39
0.12 0.36 0.14 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0
200.04 137.41 162.62 196.35
1.13 1.14 2.49 0.46
0.2 1.43 0.36 0.21
57.58 54.43 49.99 27.43
138.71 95.24 104.41 205.25
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1332.73 1310.07 1386.37 2129.84
14.9 15.13 15.81 8.68
0.37 0.28 0.0 0.18
2.84 2.72 2.43 3.65
856.18 803.41 617.61 942.82
864.5 826.73 671.09 1069.24
6.56 8.23 5.56 5.69
1.36 1.51 0.72 1.89
1.18 1.29 1.54 1.68
0.18 0.09 0.0 0.0
2.6 2.53 2.76 1.97
0.97 1.13 1.52 0.6
15.75 15.57 14.41 12.99
20.46 22.15 19.18 18.17
41.55 42.79 41.76 33.12
28.59 23.22 20.46 46.75
20.73 15.93 17.84 11.96
1.86 2.18 1.63 1.8
2.67 3.63 3.18 2.87
0.22 0.67 0.56 0.45
1.04 0.93 1.0 0.86
0.56 1.09 1.03 0.29
0.74 0.41 1.05 0.58
3.24 4.07 3.43 2.71
0.65 0.75 0.42 0.28
0.0 0.0 0.0 0.0
25.05 42.89 27.99 29.54
3.83 6.42 3.96 2.58
8.87 9.89 8.43 9.7
49.0 39.72 46.64 47.66
8.4 5.17 6.97 9.55
2.96 4.63 3.38 2.2
0.89 0.45 0.56 0.0
14.9 11.94 9.44 10.31
0.34 0.41 0.62 0.42
36.3 39.8 34.85 36.69
0.96 1.18 0.8 4.2
1.4 2.81 2.27 1.42
0.07 0.34 0.26 0.14
12.06 16.0 12.22 8.13
2.22 3.32 2.61 2.03
2.13 3.43 2.39 2.19
0.2 0.0 0.0 0.0
0.46 2.17 0.75 0.23
10.77 10.11 12.34 8.23
16.29 17.97 20.01 13.61
4.98 5.99 4.55 8.94
0.15 0.35 0.44 0.45
30.81 45.55 49.21 38.34
12.35 14.58 10.01 8.12
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6.77 9.88 7.33 7.59
0.17 0.78 1.11 0.75
0.64 1.52 1.02 1.21
1.07 1.91 1.53 2.95
3.79 9.43 6.18 29.75
0.1 0.1 0.0 0.0
190.03 184.01 174.59 196.39
0.27 3.84 0.55 0.18
297.84 285.93 385.15 308.71
0.68 0.75 0.82 1.44
12767.13 10053.82 12481.16 17060.42
84.36 67.31 78.77 130.95
44.37 76.56 65.72 180.07
0.23 0.47 0.35 0.35
36.94 32.7 32.51 16.07
0.17 0.17 0.19 0.09
0.0 0.0 0.09 0.0
3.38 4.27 4.36 4.25
797.78 870.89 641.35 2597.76
95.22 85.55 95.82 71.91
10.73 22.86 24.69 12.43
1.33 2.17 1.51 1.88
28.71 40.74 30.17 18.73
49.48 61.16 44.12 72.98
2.71 4.87 3.22 2.31
1.97 1.69 1.65 0.66
0.34 0.3 0.25 0.3
11.55 17.94 14.4 7.36
4.23 5.49 3.53 3.81
0.0 0.0 0.0 0.0
13.51 11.67 12.46 8.78
0.33 0.08 0.19 0.08
2.53 1.79 1.79 1.05
0.44 0.7 0.48 0.26
5.35 10.3 8.6 8.79
2.66 3.69 1.73 1.21
5.83 11.36 6.65 6.41
5.24 5.73 4.4 3.32
11.42 7.18 8.66 6.26
0.18 0.0 0.0 0.0
2.87 4.67 3.22 3.86
0.61 0.83 0.78 0.62
81.0 96.66 98.87 112.81
2.51 4.27 4.01 6.73
17.22 20.59 17.25 11.12
0.26 0.92 0.79 1.85
0.32 1.88 0.92 2.41
1.08 1.13 1.1 0.71
1621.0 1611.93 1634.24 1647.2
4.75 5.46 4.62 3.64
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1.8 1.52 1.5 1.43
1.16 1.27 1.0 1.71
0.0 0.24 0.18 0.0
0.0 0.1 0.15 0.0
2.63 2.44 2.25 1.53
13.23 19.41 14.16 11.43
26.44 30.87 32.04 27.4
5.15 7.48 4.98 4.5
1.6 3.59 2.57 1.62
0.89 0.96 1.15 0.84
0.71 1.21 1.47 1.06
4.28 9.9 4.04 3.91
0.48 0.57 0.6 0.22
6.1 10.5 6.85 8.2
11.58 11.45 10.38 7.43
1.3 3.31 1.96 1.23
2.18 3.67 2.72 3.44
21.93 20.56 25.79 19.66
8.26 8.42 10.02 8.65
3.71 7.27 9.48 26.24
14.06 12.49 10.24 9.29
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.22 0.04 0.11
0.15 0.15 0.33 0.59
4.81 6.34 4.17 2.32
14.67 18.15 15.58 10.59
23.81 30.23 28.38 53.64
0.0 0.24 0.0 0.0
8.09 8.47 7.72 7.05
3.81 5.64 4.41 4.91
7.26 10.14 6.98 8.19
0.16 0.98 0.0 0.49
1.19 1.75 1.66 1.46
5.43 4.64 4.85 2.5
8.93 9.21 7.99 6.98
10.94 12.94 9.26 4.32
11.34 14.73 8.83 9.44
0.12 0.19 0.15 0.27
38.95 49.96 34.81 30.5
0.0 0.0 0.0 0.0
1.11 1.51 1.37 2.64
0.27 0.98 0.54 0.72
12.48 13.0 11.2 10.67
20.53 8.07 17.12 13.61
0.95 0.52 0.52 1.53
0.72 0.81 0.44 1.73
0.0 0.0 0.0 0.0
35.42 30.29 31.41 29.21
1.67 2.98 1.54 0.84
1.63 3.63 2.45 3.35
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0.13 0.04 0.1 0.09
1.33 1.86 1.01 1.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.54 1.51 0.61 0.76
199.77 184.57 171.91 139.7
1.49 1.62 1.07 2.13
0.0 0.26 0.06 0.26
3.05 2.74 2.93 3.42
5.23 8.14 4.89 2.84
2.73 2.11 1.99 2.51
1.24 1.14 0.92 1.23
100.25 251.43 170.65 66.67
1.78 2.76 1.83 0.82
0.78 0.51 0.41 0.62
4.4 3.94 3.77 3.22
50.73 54.86 57.16 70.89
5.24 3.84 4.48 2.98
9.0 8.5 7.17 10.16
15.4 17.31 20.02 20.94
0.0 0.07 0.08 0.0
12.93 12.9 11.82 6.71
0.31 0.57 0.35 0.42
0.0 0.0 0.14 0.0
10.05 9.09 8.51 6.72
0.84 1.91 0.64 0.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.22 0.08 0.0
4.88 6.98 5.32 3.15
5.12 6.25 3.95 3.66
8.59 12.3 7.41 3.25
5.03 5.01 4.29 2.79
1.49 2.04 1.67 1.14
0.0 0.26 0.58 0.13
7.99 7.17 6.12 2.65
0.56 0.78 0.79 0.64
1.32 1.89 1.51 1.3
0.41 0.57 0.43 0.16
0.91 0.99 1.18 0.33
11.21 8.1 11.42 9.08
33.31 20.54 27.72 27.95
0.33 0.52 0.48 3.63
13.2 14.61 11.63 13.39
16.14 11.07 13.14 12.63
1.99 1.89 1.5 1.06
11.49 10.34 12.63 11.37
6.03 5.47 4.47 5.36
0.6 0.69 0.84 0.61
6.29 5.26 4.21 8.65
5.65 4.65 6.21 4.41
7.89 8.39 7.9 3.56
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11.63 13.69 10.96 8.57
0.31 0.31 0.31 0.84
0.9 1.13 0.63 0.31
0.88 0.56 1.08 0.89
0.0 0.0 0.0 0.0
1.72 1.32 1.26 1.12
9.09 9.67 8.63 9.55
0.69 0.57 0.78 0.0
0.29 0.57 0.43 0.96
30.15 47.71 26.72 49.04
1.31 1.48 1.53 0.96
6.66 5.72 5.18 4.79
4.9 5.18 4.82 4.57
3.66 2.35 1.48 0.7
707.18 986.41 717.95 875.28
0.41 0.21 0.31 0.21
14.3 14.36 10.94 7.77
0.37 1.26 0.73 0.33
0.27 0.27 0.13 0.72
0.43 1.14 0.96 0.67
0.33 0.66 0.64 0.33
2.31 1.76 1.56 1.3
0.69 0.88 1.47 0.95
0.56 0.57 0.73 0.24
27.42 24.84 24.22 15.94
8.17 11.64 11.48 17.07
0.31 0.39 0.23 0.16
1.0 2.45 2.38 2.08
4.67 5.04 4.25 0.35
3.54 3.21 3.36 1.85
1.54 1.07 0.98 1.2
0.44 1.15 0.73 6.58
87.03 61.72 62.92 61.6
180.86 150.49 162.51 124.95
1.64 1.78 1.08 3.1
1.98 1.04 1.38 1.24
0.16 0.08 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
127.41 115.8 114.58 95.75
0.63 1.48 1.16 0.86
143.22 153.45 116.95 48.66
0.3 0.9 0.42 1.23
0.0 0.07 0.0 0.0
17.47 17.9 17.31 14.06
6.83 11.17 9.08 9.2
82.94 100.4 79.62 36.7
27.94 34.99 27.04 13.75
1.76 5.18 5.17 4.99
0.42 0.47 0.84 1.2
2.36 2.65 2.5 12.69
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0.0 0.26 0.13 0.96
0.28 0.66 0.46 0.53
0.89 0.78 0.37 0.33
9.79 10.05 10.39 10.76
0.06 0.06 0.0 0.12
1.21 6.16 2.6 128.37
0.09 0.18 0.07 0.54
1.6 2.81 1.99 1.05
0.72 1.56 0.54 2.3
0.29 0.07 0.44 0.22
1.13 1.39 1.33 1.15
0.16 0.99 0.2 0.74
23.21 20.51 19.43 25.05
203.42 226.4 212.22 256.56
425.55 266.18 363.29 439.23
13.29 16.95 12.34 12.78
2.49 2.62 2.05 2.28
46.37 51.95 44.62 37.38
25.24 22.44 25.31 19.34
7.69 6.89 5.96 6.79
0.8 1.25 0.7 0.54
0.0 0.0 0.0 0.0
4.93 9.28 6.81 4.15
0.09 0.35 0.26 0.44
7.28 7.18 5.79 6.28
4.48 4.57 4.32 4.52
0.5 0.91 1.34 0.79
4.86 4.14 5.14 3.75
1.64 2.05 0.94 1.12
258.33 232.63 275.4 263.33
0.0 0.33 0.0 0.0
2.32 3.31 2.14 1.68
1.12 1.87 1.01 0.91
5.3 4.38 4.57 2.81
2.82 3.05 2.5 2.46
0.83 1.2 0.63 1.03
1.13 0.91 0.43 1.14
80.85 78.35 78.55 75.08
12.46 9.68 11.3 9.01
0.17 0.0 0.12 0.17
129.38 78.18 100.27 64.83
4.21 7.21 4.5 3.78
12.97 16.23 8.61 10.74
5.47 9.34 5.92 6.84
2.89 4.6 2.0 3.53
0.0 0.0 0.0 0.0
17.14 26.72 13.38 9.22
3.16 2.69 3.8 5.09
0.4 0.28 0.04 0.17
8.38 17.87 7.8 7.65
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0.28 0.45 0.17 0.17
1.43 2.62 3.09 3.83
1.75 2.9 1.78 6.37
57.97 95.84 78.95 62.4
2.08 1.84 1.1 0.99
11.73 13.69 9.72 6.03
2.36 3.24 2.33 1.02
1.33 3.42 2.01 1.28
22.05 35.31 37.85 69.87
3.27 5.09 3.9 3.73
46.15 29.58 32.52 21.05
31.2 20.76 26.83 28.28
15.5 15.26 14.32 16.57
76.62 63.37 81.84 72.49
3.06 2.02 2.52 3.1
2.61 2.74 3.68 4.93
3.0 3.32 2.39 2.54
11.65 11.11 10.14 11.67
6.28 8.37 6.47 9.82
21.31 23.38 23.15 23.26
59.12 53.33 51.61 39.67
4.14 3.82 2.8 3.91
0.84 2.67 1.2 3.25
0.0 0.0 0.0 0.0
6.69 5.42 6.23 3.63
0.92 1.24 0.86 1.1
9.1 11.88 11.82 35.97
0.25 0.25 0.7 0.17
0.37 0.55 0.63 0.73
0.51 0.72 0.54 0.31
75.78 68.79 70.53 60.2
4.58 7.07 6.59 6.28
230.21 328.36 254.7 756.44
44.05 45.23 62.16 39.57
1.02 1.26 1.07 0.43
25.26 26.16 21.07 18.63
10.96 12.62 14.9 16.75
1.09 0.65 1.19 1.26
3.65 3.74 3.4 3.4
6.27 4.77 5.53 4.67
1.13 2.37 1.88 2.01
17.65 20.2 18.19 32.39
0.41 0.99 0.48 0.76
58.71 76.8 81.01 34.72
105.76 93.72 89.29 50.09
0.77 0.68 1.16 1.07
8.35 6.85 6.87 4.72
45.55 35.66 38.53 46.61
2.42 3.74 3.1 2.84
2.44 1.89 0.99 0.85
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2.98 2.64 2.12 1.66
148.69 123.22 100.65 44.77
5.59 5.75 6.64 5.92
6.78 8.41 7.62 6.75
0.26 0.0 0.19 0.2
7.49 12.05 8.43 6.27
10.1 11.46 9.41 11.29
16.1 13.85 20.28 13.37
16.31 23.09 18.17 15.5
14.61 10.78 12.47 9.8
0.12 0.24 0.18 0.37
1.35 2.38 1.53 1.82
0.31 0.23 0.29 0.71
2.11 1.75 1.45 1.95
22.91 23.13 21.41 19.84
31.56 28.42 29.6 48.29
0.45 0.23 0.09 0.0
24.69 17.29 26.27 18.43
6.1 7.55 6.93 7.74
0.88 1.39 1.07 1.1
8.26 11.45 10.27 6.52
25.16 52.06 34.81 30.81
0.52 0.21 0.23 0.31
55.65 42.93 51.53 53.01
63.38 57.73 57.91 52.57
91.2 77.28 79.98 52.49
1.9 2.38 2.04 1.5
4.44 6.25 3.66 2.84
21.62 19.09 20.46 18.28
2.41 2.38 1.51 0.69
0.0 0.0 0.05 0.0
256.29 490.28 298.23 161.82
3.52 6.29 2.65 7.03
10.87 10.81 11.3 8.95
1.6 2.14 2.04 4.43
77.38 53.91 67.79 61.66
0.57 0.51 0.62 0.19
59.14 69.71 62.91 39.66
35.62 23.92 30.63 27.03
2.87 3.21 3.93 3.16
0.68 1.02 0.87 1.37
3.3 9.12 2.65 1.63
0.0 0.09 0.0 0.0
0.46 1.38 0.4 0.77
0.94 1.55 1.62 1.22
5.02 4.74 3.97 5.81
3.44 3.96 2.74 3.58
0.18 0.9 0.67 0.81
10.1 12.39 9.68 5.26
4.53 3.61 4.01 0.95
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0.0 0.0 0.0 0.0
31.39 31.99 29.43 49.16
12.95 13.17 17.82 30.24
2.01 7.61 1.7 1.56
2.3 3.35 2.6 2.44
0.79 1.09 0.37 1.2
0.63 0.35 0.63 0.28
1.35 1.83 0.86 1.09
4.21 11.85 12.63 6.34
14.76 14.42 13.0 13.36
48.98 47.57 41.98 37.36
4.53 5.21 3.91 2.52
10.1 16.09 13.45 18.31
2.38 4.37 2.78 3.64
1.51 2.4 1.28 2.23
20.25 22.23 20.85 9.28
14.32 12.74 11.69 8.42
12.66 20.7 17.39 61.1
3.22 11.06 6.26 8.27
101.9 100.28 90.33 80.72
4.42 3.69 4.8 3.65
7.08 17.96 13.65 1.99
2.05 5.99 2.99 0.96
0.31 0.83 0.39 25.62
25.75 25.4 30.47 19.25
8.59 9.66 12.13 9.44
3.92 2.95 2.85 2.2
0.39 0.13 0.26 0.39
1.11 1.99 1.35 1.28
1.33 2.72 1.45 1.49
0.92 1.27 0.7 0.93
64.27 71.81 69.37 31.35
19.75 18.82 16.56 15.81
0.55 0.22 0.5 0.56
0.86 1.51 0.49 0.87
13.46 14.45 10.94 8.87
40.57 48.4 37.98 26.6
14.17 17.98 18.23 9.16
43.37 64.58 43.67 62.73
32.59 39.33 36.95 43.3
18.8 18.81 17.83 20.39
2.01 2.23 3.74 5.02
0.18 0.27 0.27 0.09
0.88 0.88 1.13 0.62
23.6 18.83 18.81 13.54
1.05 1.78 1.55 0.79
6.19 8.2 6.09 7.44
27.12 85.13 32.89 328.73
2.33 2.94 3.02 1.2
12.5 14.01 10.74 10.25
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0.19 0.25 0.1 0.0
116.86 111.17 117.08 40.58
0.0 0.0 0.0 0.0
4.94 6.85 5.17 6.38
13.64 16.69 14.07 11.84
0.25 0.59 0.59 0.5
0.1 0.1 0.3 0.2
44.42 55.16 39.2 36.0
29.72 15.28 18.33 7.94
0.07 0.07 0.05 0.14
2.95 6.1 9.88 7.72
1.52 1.91 1.32 1.23
1.27 1.05 1.48 2.03
5.58 7.39 7.86 3.19
0.0 0.0 0.08 0.0
5.64 8.64 6.37 13.38
17.28 18.57 14.09 18.23
17.45 57.69 17.59 2.69
3.3 4.18 3.57 1.6
0.0 0.12 0.09 0.24
0.65 0.56 0.28 0.42
8.84 10.22 7.43 5.14
7.44 10.67 9.52 6.69
0.0 0.0 0.07 0.0
15.9 15.83 15.3 7.46
13.36 11.12 9.43 9.12
1.36 1.67 1.82 2.21
3.69 5.12 3.84 2.9
21.62 21.71 12.5 8.47
46.25 41.67 32.3 7.8
42.24 32.65 36.98 23.3
2.6 5.05 3.05 2.06
32.65 27.59 27.25 25.86
1.56 4.26 1.93 2.76
2.09 2.65 2.05 2.46
2.58 2.95 5.43 5.57
0.87 1.57 1.08 0.98
4.94 4.84 3.34 1.23
24.81 22.38 24.19 26.64
5.12 8.02 6.47 5.94
6.47 9.03 4.88 3.48
21.19 39.29 12.23 6.56
2.38 3.09 2.62 1.58
1.14 1.49 1.29 0.75
2.19 2.69 2.22 1.38
12.06 15.54 11.91 12.8
2.35 2.76 2.35 2.42
0.0 0.0 0.28 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.37 0.25 0.14 0.12
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1.41 1.89 1.18 1.03
6.51 12.79 6.52 5.45
0.57 1.55 0.31 0.31
3.88 3.62 4.02 2.79
44.83 34.28 39.62 47.44
8.1 7.5 7.74 9.48
1.26 0.93 0.5 0.67
103.68 70.45 86.35 84.44
12.46 11.17 11.0 13.81
2.34 4.69 3.29 3.26
3.56 4.84 3.61 3.11
5.54 9.12 6.09 5.18
4.21 7.1 5.94 1.15
2.21 2.57 2.63 3.03
13.78 17.63 12.59 12.64
17.47 20.05 19.6 15.53
6.25 6.73 6.32 4.64
4.9 12.26 3.88 2.25
4.51 3.7 3.35 2.39
2.62 2.17 2.45 2.42
14.99 12.68 13.69 12.51
24.85 24.5 26.03 19.35
18.35 15.89 16.51 18.4
2.13 3.76 2.44 2.99
0.61 1.83 1.22 0.72
4.11 4.97 3.24 6.96
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.0 0.0
4.21 2.91 3.82 3.19
0.29 0.59 0.55 0.18
1.22 2.26 1.42 1.19
4.37 5.86 5.56 5.35
0.0 0.31 0.23 0.31
0.54 0.68 0.3 0.68
28.78 25.99 43.79 33.32
0.4 0.4 0.4 0.27
17.75 19.7 15.16 9.87
4.2 5.09 3.31 2.56
5.61 8.27 5.05 1.44
2.17 4.42 3.99 1.48
0.0 0.16 0.06 0.0
2.0 2.01 1.38 2.11
0.14 0.23 0.03 0.0
0.0 0.11 0.24 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 0.53 0.88 1.07
0.0 0.0 0.0 0.0
1.69 2.15 1.95 6.25
3.39 2.62 3.21 1.27
0.4 1.09 0.73 0.41
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5.83 6.86 6.18 8.38
0.15 0.15 0.06 0.22
0.6 0.47 1.3 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0
2.79 3.86 3.16 3.88
5.06 3.63 4.49 3.47
28.45 25.68 27.86 31.49
2.6 3.15 1.49 2.81
0.44 1.18 0.61 1.94
0.1 0.19 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 0.81 0.48 0.41
164.74 143.45 141.18 123.12
9.32 6.44 9.37 10.03
0.0 0.0 0.0 0.0
3.28 3.07 2.14 4.25
4.92 4.49 3.62 4.4
133.41 121.93 122.47 112.47
57.47 61.63 49.92 60.78
102.48 116.01 108.22 87.99
2.93 4.57 3.62 2.71
4.8 6.16 3.9 2.24
6.5 6.4 5.87 3.66
10.91 9.57 9.31 16.28
14.41 14.98 12.79 11.68
0.0 0.0 0.06 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
1.25 2.36 1.67 2.03
2.31 2.05 1.79 2.13
10.93 11.11 10.12 9.06
1.29 1.64 1.04 1.48
0.47 0.85 0.64 0.09
3.55 3.74 4.02 3.29
0.82 0.82 0.66 0.39
1.82 1.92 1.65 1.58
0.87 0.8 0.65 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
33.35 32.65 37.18 10.14
0.0 0.0 0.12 0.17
17.1 25.59 25.5 25.68
0.33 0.67 0.22 0.11
1.37 2.05 1.01 1.61
8.41 13.99 8.54 5.7
33.19 25.17 33.66 25.42
2.48 2.91 2.96 1.81
7.48 13.3 8.57 5.7
139.31 114.28 131.02 79.78
44.86 30.7 34.49 35.92
1.17 1.8 0.98 1.0
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1.63 1.35 1.88 3.2
7.66 8.22 6.82 4.27
4.82 5.45 4.73 8.63
26.65 24.21 25.7 27.33
0.0 0.16 0.24 0.0
1.04 0.92 0.78 0.58
1.21 2.98 1.32 0.41
9.59 8.08 8.21 7.97
22.71 16.89 22.43 14.97
22.12 28.6 17.84 24.25
6.73 6.57 4.79 3.31
17.58 26.37 14.06 11.27
1.36 2.16 1.56 2.26
0.0 0.0 0.0 0.0
1.71 2.06 1.32 0.74
12.59 11.07 11.23 9.83
2.09 4.2 3.04 9.51
24.82 34.06 22.85 23.33
21.08 19.7 22.05 16.06
2.04 2.51 2.06 1.79
6.34 8.49 5.5 3.97
3.67 5.15 4.56 34.53
8.32 7.54 9.43 6.56
334.83 522.61 325.53 327.87
0.26 0.62 0.43 0.47
16.9 16.51 14.27 14.43
9.12 10.89 9.27 8.53
1.76 2.95 2.11 1.93
0.58 0.97 1.09 1.08
3.52 4.11 4.21 3.02
4.16 4.39 3.96 3.49
0.27 0.55 0.14 0.09
11.03 8.22 11.35 12.45
16.13 13.47 13.9 14.93
0.23 0.82 0.5 0.83
87.78 124.38 89.32 47.49
4.18 4.72 4.57 4.51
1.84 2.14 1.82 1.58
6.72 8.14 7.15 5.79
83.7 110.44 101.27 76.95
20.54 15.83 19.09 14.09
6.11 10.22 8.21 12.38
1.66 2.94 2.28 2.66
2.7 3.37 2.26 4.1
0.37 0.15 0.17 0.15
0.17 0.63 0.38 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
115.74 124.12 123.71 133.64
12.01 13.45 10.66 6.43
0.71 2.66 3.28 2.36
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1.77 4.52 4.86 3.48
0.12 0.12 0.04 0.06
20.15 27.25 17.43 17.13
5.8 8.24 7.5 6.19
77.73 104.17 44.97 48.41
2.5 3.32 1.46 0.9
35.33 40.71 30.32 72.55
3.59 4.37 3.63 2.1
0.0 0.12 0.09 0.0
2.71 3.1 2.57 1.9
3.97 4.65 4.11 4.38
68.44 69.7 53.6 43.86
0.67 1.51 0.76 0.68
7.07 9.71 7.4 4.17
14.97 15.17 12.53 11.0
0.14 0.07 0.11 0.0
6.3 5.6 6.01 5.63
2.22 2.5 1.75 1.02
73.69 60.31 61.57 66.71
17.54 21.14 12.07 23.05
2.79 2.32 3.12 2.33
1.03 0.9 1.21 3.37
3.32 3.97 3.46 12.14
0.0 0.0 0.15 0.79
0.02 0.02 0.0 0.2
1.8 2.11 1.39 1.42
3.06 3.46 3.75 3.48
0.15 0.67 0.39 0.3
0.49 1.32 0.78 0.56
0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.9 1.29 0.68
7.0 7.18 7.13 6.7
198.44 140.09 158.58 81.51
0.0 0.0 0.0 0.0
23.29 19.25 21.69 15.94
20.81 17.27 18.99 20.0
0.78 1.45 1.05 0.96
1.73 0.65 1.57 0.58
5.79 4.41 4.84 3.8
7.1 5.78 5.89 6.16
0.6 0.54 0.45 0.36
21.19 17.99 19.56 10.16
0.07 0.2 0.05 0.14
12.61 21.22 15.76 31.64
3.87 5.18 4.91 7.41
3.91 6.26 2.9 0.56
1.6 1.7 2.24 2.58
10.73 12.05 12.37 9.95
0.31 0.47 0.18 0.0
1.55 2.2 2.63 1.61
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0.07 0.36 0.05 0.07
0.67 0.96 1.08 0.48
4.66 1.95 8.45 0.78
0.0 0.0 0.0 0.0
2.79 2.99 2.69 1.34
4.72 4.33 3.4 4.7
1.78 2.37 2.21 1.85
18.88 15.42 15.18 14.7
1.7 2.6 1.79 1.62
12.2 10.84 11.67 15.02
0.31 0.62 0.23 1.09
27.44 32.08 25.48 24.42
5.14 6.94 4.47 4.59
49.26 29.77 38.9 35.63
0.26 0.92 1.08 0.59
37.12 23.59 25.12 19.44
1.01 0.92 0.21 0.19
0.42 0.63 0.83 0.35
0.68 0.17 0.13 1.38
0.0 0.23 0.11 0.08
1.73 2.69 1.63 2.53
5.64 10.97 7.45 2.8
0.85 1.32 0.85 1.24
0.32 0.88 0.33 0.65
1.47 1.8 1.27 1.38
15.99 15.89 16.32 13.45
0.0 0.0 0.12 0.11
74.22 103.9 58.83 107.05
4.42 6.31 4.94 4.43
3.6 4.25 3.01 2.46
0.98 1.39 0.83 0.82
0.9 0.71 1.17 0.85
30.55 47.99 24.44 16.44
20.11 21.26 18.54 11.95
3.55 2.38 2.57 4.41
0.17 0.34 0.26 0.17
3.82 5.8 3.71 3.86
0.22 0.7 0.49 0.26
0.06 0.18 0.09 0.36
12.11 14.57 14.78 6.96
20.2 30.54 29.51 30.54
1.6 1.7 1.21 0.72
0.24 0.48 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.79 1.08 1.11 0.57
0.9 1.5 1.05 1.16
638.54 888.91 756.39 313.47
2.14 4.43 3.11 2.02
1.9 2.06 1.71 1.49
10.62 6.93 8.35 5.21
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6.49 10.88 7.62 6.76
2.45 3.03 2.91 2.0
21.96 20.65 19.57 15.69
27.74 32.46 21.15 6.23
3.3 4.97 3.73 3.5
77.15 72.03 63.89 48.33
4.59 5.58 4.67 3.33
2.31 1.89 2.49 1.62
0.82 1.23 1.14 1.36
1.01 1.44 0.9 1.03
2.34 4.39 3.76 0.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.57 0.21 0.51
7.56 9.09 7.41 5.09
2.29 5.12 3.38 2.38
0.57 1.14 0.86 2.59
53.78 54.96 49.77 34.29
8.04 10.5 8.0 7.5
0.26 0.31 0.08 0.0
3.56 4.64 3.39 8.33
0.11 0.45 0.29 0.5
5.03 7.73 6.77 3.2
2.18 4.66 2.43 1.34
0.88 0.98 0.89 1.29
1.05 1.75 1.4 1.62
7.27 6.75 6.11 4.38
1.16 1.93 1.5 1.32
0.72 1.44 1.01 0.67
18.57 18.56 17.63 17.02
44.18 52.26 50.44 34.84
0.09 0.26 0.33 0.62
13.23 11.19 12.62 9.29
7.72 6.65 6.64 5.67
8.22 7.99 7.59 5.9
0.72 0.92 0.72 0.58
0.0 0.0 0.0 0.0
2.73 2.97 2.88 4.24
4.53 4.55 3.92 2.85
0.91 1.14 1.02 0.69
2.58 3.78 2.13 1.3
2.03 3.81 2.52 1.52
0.26 0.13 0.35 0.6
5.34 7.58 5.27 4.89
45.51 48.68 36.24 26.48
0.36 1.27 0.68 0.55
34.59 29.93 30.85 18.86
15.24 18.07 18.47 18.15
0.94 1.23 0.79 0.47
0.54 1.05 0.79 1.15
1.31 2.01 4.96 1.48
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2.49 3.8 2.28 2.84
1.48 1.2 1.62 1.11
8.85 10.24 7.08 11.39
2.45 9.29 2.74 2.27
19.66 17.83 18.0 27.93
6.95 5.1 10.74 3.13
5.74 6.53 5.79 3.35
26.7 14.62 20.91 7.13
27.85 19.41 28.29 8.98
5.29 7.55 4.42 3.93
13.48 11.6 11.19 10.12
0.06 0.58 0.24 0.13
1.81 3.44 2.12 2.85
12.36 12.33 10.83 9.78
74.87 62.98 70.53 50.99
12.84 12.19 12.34 7.61
1.35 2.8 3.56 5.16
3.51 5.62 3.67 3.18
2.71 3.01 3.14 5.87
33.05 36.89 32.63 25.48
67.18 39.37 60.47 67.13
9.27 6.39 6.71 4.96
170.12 121.41 136.92 72.45
12.54 14.19 11.04 12.3
0.62 0.42 0.55 0.94
0.69 0.56 0.65 0.9
2.28 6.78 2.09 1.45
16.08 15.0 15.93 11.04
20.11 17.42 17.88 22.74
0.61 1.56 1.23 1.28
0.66 0.22 0.41 0.55
0.0 0.11 0.25 0.45
52.97 37.64 46.43 27.32
17.43 20.26 15.72 19.04
17.71 19.98 16.64 11.02
0.32 0.0 0.0 0.0
163.2 325.85 179.86 57.97
0.78 1.21 1.09 1.09
7.0 16.26 5.54 3.04
1.58 3.39 2.79 1.98
15.13 11.39 11.75 9.88
1.01 0.91 0.62 1.29
0.34 0.52 0.22 0.06
2.71 3.15 5.27 1.73
2.94 4.32 2.47 4.77
10.16 13.53 14.15 43.15
5.3 7.33 6.62 6.8
390.27 351.44 340.09 271.33
42.62 67.12 36.74 75.11
558.67 971.61 602.94 1091.67
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14.33 15.87 10.86 9.44
1.52 1.22 2.07 1.46
13.07 7.09 15.96 2.29
0.0 0.0 0.04 0.0
2.54 2.21 1.59 0.96
9.81 10.84 8.38 7.93
25.52 27.73 34.81 25.65
19.98 14.38 16.48 14.35
1.17 2.02 2.78 1.87
73.94 61.89 61.08 59.03
13.97 35.29 37.61 9.64
0.0 0.25 0.0 0.67
0.0 0.55 0.27 0.18
2.05 2.69 2.66 3.0
0.69 0.52 0.46 0.44
5.09 6.01 4.08 9.6
0.21 1.25 0.47 0.52
0.0 0.11 0.04 0.11
0.25 0.08 0.25 0.08
5.25 6.88 6.47 9.23
14.42 15.79 11.57 8.77
0.66 1.02 0.44 0.08
4.68 4.76 4.12 4.85
0.79 0.64 0.67 0.79
21.76 16.29 18.11 12.4
1.37 5.98 2.87 2.29
0.27 0.6 0.31 0.51
0.0 0.0 0.0 0.15
0.74 0.65 1.12 0.09
0.11 0.27 0.2 0.16
31.36 32.35 35.58 14.21
5.6 4.79 5.07 4.58
1.0 1.07 1.13 0.87
14.33 26.33 19.98 10.49
3.86 5.61 3.32 3.2
25.6 22.39 23.7 11.49
0.0 0.0 0.08 0.0
45.55 38.73 29.06 16.06
1.54 1.03 1.63 2.08
806.7 913.37 668.29 667.59
6.99 4.51 5.77 6.39
0.11 0.56 0.54 1.35
1.05 4.41 2.45 1.78
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.57 0.09 0.35
0.0 0.0 0.0 0.0
0.47 1.25 1.35 2.05
0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.1 0.14 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.08 0.18 0.0
2.04 2.94 1.76 2.29
0.8 1.32 1.56 1.8
6.04 7.04 7.16 5.68
13.05 15.87 12.59 14.15
7.55 10.89 7.65 5.58
200.25 224.93 227.37 218.9
14.63 22.46 17.69 220.79
286.54 299.74 286.32 402.78
0.67 2.19 1.52 1.87
0.74 0.99 1.31 2.56
3.32 3.83 3.04 2.86
3.05 2.81 3.7 4.9
0.17 0.0 0.0 0.0
0.84 0.34 0.31 0.25
0.0 0.05 0.07 0.09
22.57 44.41 27.78 23.37
0.0 0.0 0.05 0.07
0.19 0.24 0.32 0.27
1.65 1.59 1.48 1.37
0.8 0.23 0.69 0.58
4.04 5.59 4.21 5.79
17.4 18.75 20.81 35.17
0.95 1.25 0.94 0.65
2.82 2.76 3.16 2.08
4.49 10.46 7.12 4.78
1.02 1.23 1.62 0.93
1.4 2.5 2.18 2.42
99.04 95.8 102.36 92.16
0.98 2.97 1.57 1.0
102.24 70.59 89.02 74.13
1.4 1.83 1.69 1.56
9.03 12.77 10.24 14.82
25.98 26.96 20.88 30.18
1.09 1.58 1.82 2.44
5.46 6.57 7.22 8.62
12.48 22.58 16.88 158.76
0.72 1.05 1.5 2.06
3.08 6.89 4.15 1.91
1.66 2.19 2.7 2.65
1.32 1.22 1.59 1.88
1.42 1.42 1.91 2.51
1.46 2.43 1.65 0.37
16.94 13.14 14.19 17.69
0.0 0.15 0.25 0.1
0.0 0.0 0.12 0.0
0.0 0.1 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.11 0.24 0.32
0.24 0.0 0.45 0.36
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0.0 0.34 0.51 0.17
697.87 580.69 522.87 451.87
0.38 0.69 0.4 5.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.07
12.55 12.6 10.5 6.17
0.0 0.0 0.03 0.0
1.05 0.21 0.0 0.0
0.25 0.34 0.19 1.12
0.73 1.4 0.83 1.26
14.3 15.38 13.94 8.18
34.62 26.72 27.67 19.82
16.77 18.11 14.9 17.05
0.35 1.11 0.7 0.71
28.42 20.09 24.56 15.76
35.43 31.07 30.66 26.99
57.95 52.22 54.49 38.5
0.93 2.08 1.07 1.05
5.32 7.55 5.14 9.68
11.73 13.03 10.77 9.79
0.0 0.12 0.05 0.0
7.82 5.11 5.36 6.83
17.27 12.49 13.1 13.2
4.56 6.8 5.13 6.53
3.73 4.34 3.6 2.68
5.53 6.35 5.36 4.34
0.0 0.0 0.0 0.05
0.11 0.44 0.49 0.11
0.0 0.0 0.0 0.3
6.14 10.05 5.41 25.35
2.67 3.87 2.68 2.32
3.0 3.38 2.31 3.22
0.4 0.34 0.15 0.0
0.08 0.16 0.18 0.0
0.21 0.0 0.0 0.0
71.31 71.1 74.25 70.54
158.78 82.46 121.46 73.16
51.63 35.01 42.3 41.71
0.31 0.55 0.24 0.16
6.85 8.25 7.06 4.88
2.55 2.67 2.83 1.79
33.22 31.3 27.12 14.17
0.0 0.0 0.0 0.0
7.31 5.92 5.93 8.03
1.51 1.05 1.14 2.64
22.05 28.68 17.62 12.08
2.43 3.31 3.62 4.21
0.26 0.52 0.04 0.16
1.47 1.61 2.04 0.45
22.05 17.9 19.76 17.0
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0.3 0.42 0.32 0.42
3.68 2.13 2.34 1.65
0.48 0.87 0.66 0.44
1.68 1.42 0.8 0.36
25.1 33.72 24.56 15.66
1.93 2.76 2.85 2.17
0.59 0.84 0.57 0.59
1.93 1.68 1.68 0.44
0.57 0.52 0.82 0.48
120.41 105.45 103.02 86.67
0.06 0.13 0.24 0.26
0.0 0.04 0.0 0.29
19.88 17.97 16.97 1.82
0.0 0.0 0.23 0.23
1.69 2.07 1.81 1.2
1.35 3.73 2.39 3.35
0.0 0.0 0.0 0.0
1.06 1.2 1.13 0.82
14.11 12.09 18.14 15.85
14.96 17.02 17.51 13.29
5.16 7.49 4.72 3.59
2.69 2.41 2.2 2.01
4.33 6.47 5.02 2.75
116.42 61.99 119.76 119.83
139.09 121.24 127.26 135.93
0.0 0.07 0.0 0.0
4.25 5.45 4.22 6.49
41.98 35.6 35.38 67.89
93.41 102.55 84.32 147.38
0.14 0.22 0.05 0.07
0.08 0.08 0.0 0.16
0.0 0.12 0.19 0.0
0.0 0.12 0.0 0.42
0.26 1.56 0.53 22.96
4.15 5.52 2.87 3.23
3.82 5.85 1.06 0.81
2.03 6.3 1.77 1.06
6.13 7.87 6.49 7.57
3.18 3.19 4.87 5.43
89.41 148.97 125.32 132.1
8.93 15.21 11.75 17.13
13.86 15.17 8.94 10.88
25.04 23.86 23.9 34.15
69.74 75.55 68.12 46.79
1.02 1.49 1.24 1.34
0.56 1.13 0.42 0.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.12 0.72 0.41 1.21
1.19 1.47 0.55 0.74
0.16 0.16 0.47 0.47
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9.64 12.61 10.17 8.55
0.08 0.08 0.13 0.09
27.83 38.58 34.69 9.76
0.23 0.46 0.26 0.34
0.16 0.39 0.12 0.24
3.67 3.68 1.88 0.67
0.1 0.31 0.31 0.1
19.66 22.17 19.33 15.09
2.95 2.64 3.53 1.75
15.0 14.87 14.03 13.0
30.84 32.27 27.56 32.02
50.78 40.49 49.7 22.73
42.91 48.49 50.86 13.88
69.26 80.49 53.02 41.82
0.8 0.67 1.51 1.08
1.32 1.84 1.29 1.1
1.38 1.44 1.81 0.46
4.61 18.57 4.2 0.33
0.0 0.0 0.21 0.0
0.9 0.36 0.54 0.55
0.98 2.76 1.87 1.79
0.14 0.22 0.27 0.36
9.52 13.31 9.13 9.7
1.2 2.04 1.08 1.24
0.5 0.42 0.25 0.5
2.0 0.82 1.57 1.28
19.96 26.47 27.74 22.67
2.9 2.61 3.39 3.38
0.82 0.51 0.54 0.41
7.93 11.05 8.3 18.78
0.14 0.07 0.21 0.42
2.73 3.18 2.39 1.96
3.65 4.18 3.46 1.17
1.22 1.22 1.7 1.23
0.18 0.64 0.52 0.18
2.83 2.94 2.28 1.41
10.05 10.47 9.18 10.69
6.0 5.52 6.34 3.91
0.39 0.79 0.69 0.93
1.01 2.1 0.76 2.25
0.4 1.59 1.24 0.4
0.95 1.49 0.56 0.32
1.87 1.8 2.42 0.68
22.48 19.72 21.6 17.82
0.0 0.0 0.0 0.0
0.06 0.06 0.13 0.06
2.84 2.16 2.54 2.22
0.0 0.0 0.08 0.11
6.98 16.86 12.91 13.27
0.18 0.6 0.58 0.51
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0.09 0.82 1.71 3.13
0.77 1.8 0.77 1.1
0.51 0.84 0.74 0.84
5.56 6.08 4.94 4.78
0.54 0.39 0.41 0.62
24.03 33.48 22.55 16.56
0.3 0.41 0.48 0.56
8.45 12.55 11.12 17.54
0.61 1.14 0.91 0.99
0.53 1.41 0.66 1.07
9.22 8.99 6.51 4.31
3.45 2.65 2.6 2.02
2.83 3.44 2.85 1.15
4.24 7.39 6.1 2.75
14.08 14.97 12.68 7.46
0.33 0.55 0.41 0.0
113.89 99.19 109.35 90.4
169.43 159.43 152.16 117.11
6.58 8.34 7.91 9.31
23.08 28.03 20.67 24.36
1.13 1.98 1.81 1.0
2.6 3.51 2.76 2.71
36.42 44.2 34.55 36.71
11.09 12.41 9.85 8.08
9.06 9.04 8.2 6.98
2.02 2.96 1.85 2.88
0.0 0.0 0.04 0.0
0.07 0.0 0.0 0.07
0.8 0.54 0.91 0.36
0.23 0.0 0.6 0.46
12.49 13.92 12.44 13.71
1.34 2.54 1.75 1.46
21.07 26.65 18.4 16.96
0.37 0.37 0.33 0.22
4.82 17.44 5.09 2.34
1.64 2.31 1.56 2.19
17.39 19.43 17.62 13.69
43.38 42.45 39.55 35.53
0.0 0.23 0.0 0.7
0.25 0.19 0.28 0.31
6.98 8.3 6.09 9.27
1.72 3.04 2.62 2.24
0.27 1.25 1.18 0.77
0.25 0.37 0.28 0.12
23.37 23.12 23.73 23.27
16.18 18.49 16.29 11.32
3.0 3.96 2.82 0.79
29.39 22.26 22.15 2.3
21.62 24.05 22.22 16.92
4.15 1.81 2.81 4.89
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260.4 275.16 260.33 203.12
13.08 33.33 11.96 7.85
2.14 4.08 1.61 1.27
9.9 13.87 9.86 6.19
54.98 53.49 57.06 37.09
3.22 4.29 3.18 3.02
2.79 2.93 2.82 2.99
14.44 14.76 13.73 12.23
3.4 3.2 2.96 2.69
27.79 31.68 24.78 20.74
2.51 2.82 2.38 2.39
9.37 8.73 7.3 6.15
0.22 0.27 0.45 0.05
8.76 6.34 6.64 7.2
5.12 7.04 3.38 4.54
4.46 7.12 5.58 5.49
1.27 1.39 2.08 1.47
0.0 0.0 0.0 0.0
4.24 7.54 5.78 5.22
6.97 8.94 6.91 6.25
75.22 73.25 75.66 57.53
9.49 10.4 7.8 17.15
0.41 1.25 0.98 0.48
28.57 19.54 27.25 7.85
12.44 14.48 13.5 10.77
6.13 5.91 4.98 1.37
27.2 40.02 29.57 21.66
9.12 9.69 7.75 9.69
8.64 8.3 7.43 5.92
88.57 70.81 78.06 80.81
0.0 0.0 0.0 0.0
4.46 5.42 5.08 15.06
44.82 61.71 39.44 18.7
6.76 8.46 4.97 9.19
29.78 21.39 23.48 14.03
3.08 4.41 3.22 3.98
1.62 2.67 1.32 1.14
5.98 5.64 6.55 5.04
6.12 6.45 5.74 5.95
0.27 0.46 0.76 0.37
1.2 1.85 1.94 0.93
0.0 0.07 0.11 0.07
1.04 2.0 1.5 8.21
0.07 0.0 0.0 3.64
0.22 0.44 0.08 0.77
0.81 2.17 1.68 3.28
0.13 0.26 0.05 0.0
0.28 0.0 0.0 0.0
0.09 0.94 0.28 0.57
0.0 0.0 0.0 0.0
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13.72 12.25 10.47 8.22
46.71 45.89 38.94 36.34
0.51 1.02 0.66 1.11
5.23 6.42 4.82 5.29
7.17 9.24 7.15 10.28
8.11 5.83 9.8 6.79
2.04 2.31 1.7 1.7
10.54 13.91 12.85 13.43
5.72 6.82 6.2 3.73
17.42 18.5 16.22 10.14
1.42 1.47 1.37 1.55
16.02 15.69 12.31 6.14
3.24 3.25 2.72 1.54
3.37 4.76 3.78 1.73
0.16 0.28 0.12 0.28
48.34 57.31 43.9 21.06
0.08 0.0 0.0 0.0
0.47 1.28 0.45 0.5
34.46 12.26 27.16 6.76
18.79 13.23 16.87 14.3
0.0 0.0 0.0 0.0
260.63 273.84 254.12 189.36
8.56 14.8 8.49 1.57
4.11 5.18 3.6 3.76
0.89 1.1 1.16 0.59
9.03 16.16 11.49 22.24
2.23 2.6 2.56 1.1
14.26 15.71 19.78 15.2
0.84 1.51 0.77 0.55
1.32 1.54 1.94 1.44
16.81 17.78 17.43 19.28
13.95 18.4 13.64 9.38
1.06 1.14 1.36 1.37
13.32 11.67 12.14 24.99
119.96 143.13 153.11 152.3
1.45 2.48 1.99 1.08
75.66 54.76 62.95 53.86
6.84 8.43 7.68 5.76
2.55 3.2 2.34 1.69
9.99 10.86 7.91 10.1
18.88 37.99 15.4 12.05
9.68 10.84 8.78 3.01
3.52 3.97 3.51 5.03
2.97 2.87 2.34 1.92
2.15 1.89 2.63 2.44
542.94 599.51 732.51 638.43
1.86 1.87 1.81 3.05
0.33 1.74 0.32 0.33
2.16 2.46 2.93 4.07
0.0 0.0 0.0 0.0
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18.77 20.21 15.16 20.21
3.4 4.36 1.35 3.15
0.31 0.5 0.79 0.25
8.89 6.38 6.87 9.86
14.9 12.06 12.44 11.36
7.54 16.85 5.61 5.15
2.96 2.48 2.65 3.37
0.65 0.98 0.74 0.85
4.2 5.43 4.32 4.69
1.19 2.34 1.28 1.01
15.79 18.72 14.56 8.38
1.21 1.91 1.76 2.98
10.91 13.05 10.45 9.59
4.27 6.03 4.32 1.75
10.05 6.12 7.25 8.43
0.06 0.22 0.25 0.28
2.48 3.24 2.68 2.73
8.66 8.1 7.62 5.44
0.78 0.78 0.0 0.13
4.98 5.28 6.04 5.95
9.43 5.02 7.64 9.01
6.24 5.63 5.08 4.37
14.86 26.64 17.18 25.56
12.63 11.57 12.09 10.34
8.9 6.74 8.27 7.23
6.12 3.07 5.2 8.12
12.79 14.07 12.79 11.9
5.47 5.7 4.84 4.18
1.31 1.29 1.07 1.12
5.39 4.78 4.73 3.99
4.11 3.33 3.45 2.35
0.2 0.2 0.07 0.4
0.38 1.62 1.1 0.54
3.72 6.52 4.27 3.89
19.44 17.43 17.03 18.49
345.82 242.12 310.31 246.51
16.15 20.34 19.31 15.71
0.0 0.0 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.24 1.36 1.85 2.48
1.24 3.56 3.48 2.75
2.08 3.3 2.56 2.11
0.0 0.6 0.0 0.0
0.86 0.94 1.08 1.1
1.5 1.55 1.65 1.48
1.98 1.49 2.03 1.83
0.0 0.0 0.0 0.0
13.99 8.49 10.74 6.38
5.64 7.82 6.7 6.29
2.61 3.47 4.35 2.84
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2.05 2.22 1.85 3.25
21.56 27.53 22.22 11.85
1.78 0.86 1.73 2.26
10.59 10.44 13.85 29.61
10.42 13.28 11.41 6.1
5.78 9.67 11.07 14.76
4.17 4.6 3.93 5.04
22.19 18.42 19.35 19.43
1.85 2.34 1.44 2.14
0.11 0.53 0.16 0.0
13.61 16.99 11.22 11.76
4.67 6.5 4.23 3.85
2.4 4.53 2.82 2.71
9.72 7.75 10.19 7.12
4.94 4.96 3.32 3.1
10.17 9.58 7.5 6.22
24.2 22.0 21.11 14.2
2.07 1.52 1.74 1.45
9.5 18.54 8.38 21.43
0.31 0.0 0.15 0.16
4.6 6.82 2.64 6.2
128.76 102.57 138.51 90.96
5.84 4.74 4.49 0.91
45.11 48.48 38.57 34.29
1.04 2.66 1.5 2.39
22.88 12.34 15.19 11.42
0.0 0.0 0.11 0.28
1.53 1.98 1.65 1.38
27.6 34.15 24.09 25.79
29.02 35.64 26.64 24.55
0.58 1.75 1.17 0.29
4.69 3.89 4.73 3.56
0.54 1.09 0.14 0.73
1.83 1.84 1.38 2.01
41.65 30.69 49.24 23.03
49.95 54.31 65.16 56.04
0.0 0.0 0.0 0.0
22.05 26.52 20.33 21.97
92.4 87.78 86.29 93.57
0.0 0.11 0.24 0.21
3.64 3.65 4.47 3.84
6.44 6.46 6.81 4.78
14.86 16.08 14.24 15.48
11.0 8.1 8.57 5.07
0.1 0.1 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.36 2.05 1.67 2.16
0.11 1.24 0.42 0.68
20.89 34.72 26.94 64.39
445.26 689.49 550.07 714.6
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2.92 4.57 3.43 10.17
6.83 8.88 10.75 9.95
2.29 3.71 3.88 1.92
9.1 6.81 7.71 6.78
22.91 14.17 15.08 13.75
153.15 138.19 149.43 160.87
2.76 1.77 2.08 1.88
106.13 87.29 128.02 137.29
144.63 121.05 137.48 184.08
7.01 10.73 5.63 7.21
22.55 19.64 20.17 14.08
1.27 1.2 1.85 1.2
2.18 2.88 0.7 2.08
0.28 0.14 0.1 0.28
5.57 5.79 4.58 1.58
179.97 179.22 145.2 209.64
46.33 45.51 39.93 35.68
13.13 15.14 9.08 4.72
1.5 1.77 1.59 0.89
1.75 1.44 2.64 1.45
0.17 0.0 0.25 0.42
2.84 3.86 2.49 3.62
0.09 1.04 0.78 0.96
35.51 32.42 34.98 27.58
5.6 7.37 6.5 7.61
0.24 0.33 1.16 0.25
36.47 31.9 40.19 16.19
0.24 0.12 0.27 0.12
7.86 5.41 10.08 4.4
153.1 118.61 148.94 76.81
0.14 0.1 0.07 0.34
3.42 3.1 4.27 2.95
5.76 7.13 4.61 6.18
3.98 4.81 3.73 5.06
0.05 0.05 0.1 0.0
6.67 8.19 6.27 4.84
23.9 16.26 23.68 17.93
12.21 14.31 11.81 10.2
31.17 33.22 26.06 26.87
42.96 60.42 47.26 39.86
8.73 14.47 10.7 8.77
33.57 41.24 33.44 30.2
1.16 1.69 1.56 3.0
386.55 334.79 420.12 380.3
2.69 8.76 10.05 0.58
1.88 3.03 1.37 1.7
0.04 0.17 0.1 0.26
38.37 45.47 31.34 22.64
68.42 42.17 56.5 43.28
0.5 0.42 0.13 0.34
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9.81 10.38 9.38 7.4
6.54 5.71 5.31 5.49
16.61 16.5 15.54 11.18
0.31 1.09 1.09 0.99
18.33 21.6 17.03 7.31
5.46 7.84 5.44 5.05
1.54 2.45 1.91 1.91
38.77 35.46 49.02 118.15
47.75 44.49 47.6 36.72
47.68 76.56 70.3 164.61
171.02 121.94 162.86 137.52
5.89 6.66 5.27 6.44
5.24 5.44 5.13 5.33
0.86 0.73 0.55 0.47
2.85 2.76 2.45 2.61
0.0 0.08 0.0 0.17
6.75 9.83 9.5 3.79
0.51 0.51 0.61 0.51
0.35 0.26 0.66 0.0
0.96 1.27 0.73 0.31
1.41 1.83 0.96 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.05 0.0
3.17 3.3 2.76 1.75
1.13 2.27 1.16 2.12
53.98 40.13 46.62 42.33
2.98 3.07 2.74 3.38
190.75 213.01 168.88 131.34
26.79 19.18 23.49 11.43
1.53 1.97 2.49 2.66
2.16 2.46 1.84 1.52
113.29 138.87 117.87 51.51
0.17 1.02 0.21 0.86
4.29 4.74 3.59 4.33
1.78 2.01 2.29 2.25
1.57 1.52 1.97 1.87
0.0 0.0 0.0 0.17
8.58 10.12 8.0 6.75
4.83 4.26 5.09 2.69
0.26 0.0 0.2 0.26
1.33 2.1 1.44 0.42
2.45 2.59 1.3 1.2
2.24 3.69 2.27 1.56
0.62 1.19 0.94 1.09
27.21 20.62 23.27 9.79
18.11 20.12 16.75 15.17
16.3 23.44 19.43 12.21
6.87 4.98 4.81 4.48
1.49 2.47 1.93 1.4
1.24 2.24 1.53 1.1
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1.65 2.24 1.9 2.03
5.4 6.18 6.79 3.08
1.56 3.14 3.31 2.71
8.07 12.54 7.11 2.7
53.44 58.51 45.24 53.81
4.79 4.44 6.42 5.72
0.56 1.64 1.42 0.89
3.48 3.49 2.8 2.25
12.46 15.93 13.49 12.59
0.43 2.03 0.65 3.21
1.87 3.58 3.07 2.83
1.71 2.21 1.35 1.65
0.5 1.98 0.86 0.14
1.87 1.66 1.83 2.67
161.09 135.01 134.21 136.99
2.26 1.66 3.08 2.64
28.38 46.85 37.01 47.86
0.92 0.98 0.83 1.67
9.11 8.98 7.58 5.74
4.26 5.27 4.75 0.67
4.68 6.6 4.99 2.71
1.54 2.63 1.82 2.19
9.48 5.34 9.4 6.92
4.75 7.42 4.56 2.87
1.35 1.35 1.99 2.21
2.91 4.26 2.65 2.45
1.38 1.43 1.34 0.79
2.42 3.11 1.93 1.09
12.76 10.79 18.55 10.65
1.33 0.87 1.35 0.77
5.24 7.49 8.13 6.64
139.03 120.64 133.08 87.84
10.8 14.45 17.94 8.21
1.53 3.28 2.78 0.98
0.43 1.95 1.3 0.87
0.63 1.57 1.36 1.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.15 0.07 0.08 0.26
0.49 0.23 0.34 0.04
0.59 1.87 0.96 1.71
23.37 24.82 17.98 7.77
9.4 8.54 7.35 14.53
7.1 6.99 6.15 4.26
8.55 9.5 7.28 5.76
0.0 0.16 0.0 0.0
6.58 7.34 5.9 5.77
2.25 2.55 2.52 1.4
95.17 88.33 89.94 62.58
1.31 0.91 0.93 0.83
0.08 0.24 0.12 0.2
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3.86 35.24 6.15 3.64
11.02 12.16 8.02 12.96
3.44 5.18 4.15 11.83
4.44 5.22 4.38 4.14
2.03 1.79 1.62 0.56
1.43 1.43 1.23 0.41
3.22 2.5 3.31 1.48
4.69 5.32 4.83 3.49
14.55 10.92 12.12 11.29
2.32 3.54 2.09 0.87
7.69 7.69 8.23 4.41
50.95 56.63 66.37 52.66
0.64 0.6 0.34 0.6
34.77 32.11 32.94 30.69
0.09 0.0 0.0 0.0
31.1 46.46 24.81 10.19
0.62 1.16 0.69 0.58
2.11 2.02 1.69 0.5
0.98 0.92 0.79 0.53
0.17 0.26 0.26 0.27
7.25 7.28 6.76 7.63
2.76 4.18 3.17 4.07
26.6 18.93 19.75 20.78
92.94 102.17 86.79 52.99
2.36 2.53 2.03 1.67
1.13 2.19 1.58 1.14
20.92 25.59 24.18 49.6
0.0 0.0 0.0 0.12
6.03 5.7 4.34 5.37
3.41 5.05 3.86 3.74
38.61 36.8 41.31 46.52
1.35 1.86 1.73 1.47
9.66 10.83 9.74 6.59
0.86 1.83 1.3 0.87
0.16 0.0 0.24 0.0
3.77 5.31 3.94 2.09
16.67 32.02 15.87 63.49
4.78 5.69 4.47 2.5
21.13 17.8 20.44 21.13
46.79 47.48 46.91 40.65
23.96 35.76 28.71 17.73
25.58 28.89 29.04 12.75
3.73 4.35 3.57 3.57
3.27 6.26 2.35 0.3
13.46 20.61 13.32 5.12
30.97 29.82 29.34 18.91
0.44 0.0 0.0 0.29
0.26 0.18 0.33 0.18
0.83 1.6 0.97 1.15
1.94 1.9 1.79 2.23
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23.84 11.09 19.09 19.21
510.63 392.86 506.23 495.91
16.86 19.46 15.82 12.96
0.53 0.27 0.84 0.75
0.14 0.0 0.0 0.09
2.49 2.53 2.22 2.48
0.12 0.68 0.51 0.38
1.0 1.84 1.6 2.3
5.37 6.35 5.62 5.13
7.05 7.4 6.77 5.65
0.47 0.81 0.63 0.34
1.21 1.44 1.18 1.63
0.15 0.54 0.37 0.59
0.06 0.11 0.04 0.06
1.64 2.5 2.55 2.89
3.7 3.71 3.61 2.97
0.76 1.47 0.86 2.44
0.31 2.7 0.82 0.0
2.3 2.21 2.09 1.61
1.26 2.53 2.14 1.78
3.55 3.11 3.82 2.9
39.99 27.65 31.04 29.63
2.21 2.83 1.74 1.5
0.07 0.28 0.05 0.28
28.28 36.61 28.51 32.85
0.0 0.0 0.04 0.16
0.38 0.38 0.42 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.97 2.85 3.02 1.57
16.27 57.82 18.94 245.14
0.11 0.32 0.08 0.97
0.0 0.0 0.09 0.0
0.43 1.76 0.86 0.26
3.11 6.36 3.98 1.13
0.6 1.2 0.79 0.3
25.11 33.52 31.61 57.21
2.24 2.5 3.06 1.84
0.15 0.07 0.17 0.0
0.26 0.13 0.2 0.0
19.12 25.89 18.93 26.54
0.63 0.51 0.52 0.32
0.0 0.12 0.18 0.49
0.39 0.0 0.15 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
11.15 10.77 9.94 11.2
17.4 19.07 16.03 14.37
1.82 3.48 3.98 4.53
0.0 0.0 0.0 0.0
0.5 0.45 0.57 0.77
0.04 0.0 0.0 0.0
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0.08 0.08 0.13 0.08
61.8 93.9 74.24 101.89
33.52 26.75 26.94 25.07
0.9 1.82 2.66 3.66
2.81 2.48 2.15 1.42
0.07 0.12 0.13 0.33
0.3 0.45 0.11 0.37
0.0 0.07 0.0 0.0
0.88 1.03 1.68 1.15
4.13 3.2 3.12 7.16
5.65 6.48 4.66 4.57
4.25 4.85 4.03 8.6
4.52 8.67 4.8 15.89
0.93 2.48 1.63 2.7
0.0 0.29 0.65 0.29
0.72 0.96 0.45 0.66
69.72 89.13 58.96 42.51
2.2 3.36 2.64 4.95
19.48 27.26 16.78 12.62
1.33 3.75 2.44 1.18
0.76 2.25 1.44 1.11
3.65 1.92 2.28 2.89
0.37 0.93 0.49 0.66
0.62 1.11 1.15 0.77
15.67 19.47 13.18 9.87
0.0 0.29 0.27 0.07
4.05 5.67 3.54 4.75
0.45 0.8 0.6 1.15
0.61 1.38 1.19 1.39
13.48 13.54 10.2 11.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.33 0.2 0.47
15.31 19.11 12.0 16.94
2.03 3.77 3.19 4.23
0.65 0.52 1.01 0.94
0.5 1.6 1.01 0.85
40.19 61.7 40.54 36.82
7.93 11.09 6.95 8.43
33.23 39.55 37.41 38.81
9.32 8.48 8.86 5.37
0.12 0.24 0.22 0.18
0.33 0.5 0.38 0.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.69 0.9 0.6 11.73
0.89 0.82 1.02 40.81
16.27 9.58 13.85 10.35
11.13 9.73 9.93 1.06
22.8 36.68 21.62 77.95
9.46 14.99 10.65 5.28
49.02 62.03 59.08 62.09
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0.38 0.13 0.24 0.71
2.88 2.0 2.73 1.72
4.77 5.14 4.5 2.61
11.23 7.11 11.41 9.64
1.14 1.02 1.98 2.44
9.35 8.79 9.14 7.87
111.08 90.04 81.76 44.53
23.15 19.11 21.48 13.2
35.09 25.81 31.96 14.41
38.66 42.97 33.38 43.76
60.51 69.71 58.63 64.06
1.96 1.97 1.37 1.06
10.47 11.74 9.07 9.41
1.16 3.74 1.93 1.42
1.7 3.24 2.09 2.06
37.7 32.86 43.02 44.62
67.3 60.28 68.44 65.95
0.26 0.31 0.39 0.05
5.83 5.44 6.77 8.97
7.89 11.13 8.64 6.84
81.06 132.65 83.79 32.82
1.15 1.71 1.05 0.57
0.7 2.33 0.61 0.35
6.67 7.04 5.19 7.26
0.06 0.12 0.13 0.18
19.96 25.53 21.03 18.34
4.51 6.14 5.22 4.29
13.09 14.69 14.16 8.64
32.11 39.62 32.66 25.55
4.96 7.09 6.58 7.47
15.87 14.17 13.49 10.5
1.38 0.75 1.34 1.33
179.45 167.28 171.43 208.81
0.15 0.2 0.37 0.1
4.74 8.51 7.02 5.88
0.45 0.45 0.39 1.1
0.21 0.37 0.12 0.53
0.13 0.07 0.2 0.0
9.88 8.23 8.69 2.6
28.5 23.54 27.33 22.41
0.14 0.15 0.27 0.22
0.0 0.0 0.0 0.0
0.82 1.03 1.31 2.79
1.03 0.82 0.72 0.9
0.02 0.04 0.12 0.02
54.73 35.56 47.98 52.25
30.36 16.92 26.67 29.55
0.55 1.1 0.77 1.73
6.01 5.15 4.32 3.04
5.81 5.68 5.53 5.41
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19.44 15.14 17.31 16.5
66.62 60.09 64.33 67.62
198.05 234.15 149.39 69.71
34.25 27.64 29.26 14.45
28.6 47.1 35.61 12.99
4.63 6.39 5.6 6.03
0.1 0.42 0.23 0.0
0.39 0.49 0.51 0.39
23.05 32.21 21.66 2.81
0.56 0.94 0.99 0.47
1.94 3.48 3.48 3.03
5.59 8.02 6.92 6.86
61.03 75.97 53.25 31.76
0.37 0.09 0.07 0.09
5.27 6.28 6.61 4.21
0.67 1.52 0.64 1.17
0.93 2.71 1.84 1.36
0.8 0.35 0.09 0.12
0.21 0.0 0.08 0.1
2.29 1.05 0.79 2.11
20.04 19.82 16.19 37.28
0.72 1.26 0.67 0.81
0.0 0.05 0.04 0.05
0.0 0.13 0.0 0.19
6.58 8.51 6.27 7.1
1.21 0.77 1.2 1.99
0.6 0.51 0.31 0.18
0.28 1.02 1.05 0.75
2.04 3.01 2.71 1.82
3.24 5.11 2.58 3.41
0.56 0.88 1.06 0.96
0.24 0.48 0.06 0.49
0.09 0.0 0.06 0.09
20.07 19.29 19.25 13.34
2.12 2.24 2.1 2.25
0.22 0.36 0.16 0.44
0.54 1.29 1.26 0.9
0.43 0.52 0.46 0.35
2.08 3.32 2.75 2.66
0.22 0.54 0.16 0.11
1.89 3.09 3.33 3.11
0.68 1.92 1.29 0.83
5.24 16.84 15.12 8.17
4.31 6.93 4.35 4.22
0.82 1.48 1.29 0.42
1.11 1.43 0.3 0.32
21.11 28.02 17.51 14.0
93.03 89.41 78.16 69.34
4.27 4.24 3.93 4.27
0.2 0.27 0.1 3.33
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3.33 3.97 3.47 5.61
15.47 16.45 14.37 14.63
1.28 1.66 1.09 1.51
1.13 1.61 1.03 0.72
3.72 4.03 2.59 0.72
0.41 0.78 0.27 0.05
18.48 25.97 17.33 11.98
139.77 163.27 154.65 93.34
0.73 1.1 1.01 0.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 1.3 1.1 1.15
5.85 5.96 4.64 3.73
0.63 1.1 0.87 3.73
5.32 8.11 6.3 7.36
8.87 6.43 10.24 9.17
0.0 0.42 0.25 0.13
3.02 3.4 4.7 5.45
0.95 1.25 1.38 0.67
10.35 9.36 10.57 8.72
20.11 20.23 16.05 13.33
0.36 0.61 0.52 0.65
1.15 2.02 1.27 1.64
0.72 1.88 1.41 1.33
0.5 1.17 0.8 1.58
59.13 62.18 57.97 52.57
2.01 2.63 2.21 2.03
2.08 3.09 2.65 1.87
332.8 303.89 318.5 280.94
15.64 11.77 14.85 0.6
4.59 5.46 3.22 3.68
4.54 6.78 4.56 5.06
0.17 0.25 0.37 0.25
1.33 0.57 0.72 0.38
42.81 48.13 34.38 23.24
3.71 3.94 3.22 4.6
1.06 0.53 0.62 0.93
149.09 112.84 141.09 125.37
80.17 68.31 83.88 64.59
0.9 1.44 1.25 1.45
9.17 13.51 11.89 7.53
0.11 0.46 0.09 2.3
3.34 5.73 4.85 1.81
0.72 2.04 1.66 1.63
14.23 11.3 13.96 22.25
261.77 207.58 196.8 162.64
15.3 20.32 18.57 11.29
0.13 0.33 0.49 0.07
38.13 38.78 31.0 17.51
1.94 1.82 1.91 0.85
6.7 9.31 5.97 3.54
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2.02 3.59 1.97 1.19
1.99 3.47 2.41 0.96
6.61 6.13 11.39 5.41
0.31 1.13 0.54 0.62
2.15 1.49 1.89 5.64
12.67 13.16 13.6 13.73
2.78 1.86 2.45 2.34
25.28 33.04 32.23 37.34
3.55 3.87 3.96 2.32
0.32 0.33 0.49 0.46
2.87 0.93 1.65 1.54
5.6 3.15 5.79 5.13
43.67 44.91 40.08 21.87
27.91 33.16 27.32 28.75
370.71 363.88 448.18 482.08
858.8 1543.47 1195.07 951.56
0.26 0.46 0.23 0.1
1.85 2.67 1.28 0.96
6.04 14.05 6.55 3.3
0.58 0.22 0.72 0.15
5.04 6.04 5.39 6.99
0.0 0.0 0.0 0.0
6.29 4.47 5.26 5.74
0.0 0.06 0.09 0.12
0.1 0.1 0.08 0.0
7.39 7.29 7.34 7.82
84.17 72.11 81.54 73.39
230.66 169.24 213.45 277.78
0.79 1.29 0.37 0.5
5.71 9.22 6.48 6.42
2.63 2.6 2.38 2.52
4.95 5.9 4.14 2.8
20.85 19.83 24.25 18.14
0.66 2.39 2.09 3.07
1.99 3.36 2.68 2.54
2.19 2.04 2.08 2.82
79.18 163.86 88.76 113.55
0.39 0.79 0.69 0.26
4.92 4.62 3.27 1.64
0.16 0.35 0.24 0.75
12.57 9.94 12.5 9.6
38.21 35.94 32.83 30.07
2.03 2.18 1.62 1.32
26.58 30.13 25.73 25.85
38.03 50.45 37.98 34.83
20.63 17.77 16.72 14.3
14.84 10.79 14.3 13.16
2.44 3.0 4.62 2.96
0.4 0.48 0.24 0.32
0.1 0.19 0.0 0.0
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4.05 4.36 3.43 3.75
17.86 9.57 13.46 10.78
0.27 1.37 0.62 0.21
0.0 0.15 0.17 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
7.42 5.89 8.47 3.02
0.68 2.75 1.75 3.39
2.62 5.07 3.25 7.56
0.0 0.15 0.11 0.15
1.24 1.87 1.0 0.96
1.3 1.98 2.02 3.31
17.18 9.86 16.92 16.68
151.96 136.22 145.53 126.18
0.66 1.25 0.87 2.01
26.3 23.98 23.1 18.47
21.95 16.41 17.63 15.79
1.22 1.56 1.34 1.68
0.66 0.82 0.4 0.33
10.58 8.58 7.64 8.38
43.28 49.27 41.67 24.73
5.77 8.1 4.58 2.02
1.74 1.92 1.27 1.71
25.35 29.64 24.97 22.75
59.59 41.41 71.14 70.64
65.86 55.08 59.12 58.74
1.86 1.78 3.17 1.71
6.47 6.29 5.39 3.98
13.01 17.42 11.0 7.97
0.14 0.28 0.38 0.75
0.0 0.09 0.13 1.2
61.42 39.82 51.94 22.55
2.18 3.18 1.79 0.95
0.3 0.52 0.45 0.45
0.35 1.52 0.61 1.06
2.15 3.35 3.35 1.26
0.07 0.07 0.05 0.44
0.0 0.0 0.0 0.12
29.06 40.02 29.46 30.42
1.82 5.57 4.59 3.97
1.74 2.24 1.54 1.91
0.93 1.13 0.8 1.88
29.6 52.79 33.91 48.15
42.0 53.76 35.51 52.56
8.53 11.77 11.07 16.16
32.4 48.43 43.57 53.26
58.23 85.32 65.22 42.79
1.15 1.15 0.62 0.25
27.36 31.9 27.32 20.16
4.31 5.17 3.92 2.68
7.99 7.32 6.99 3.58
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1.12 1.61 0.92 0.53
17.71 23.35 18.73 14.26
3.38 4.81 3.64 3.23
3.07 3.92 2.8 2.32
7.38 8.27 7.44 6.16
13.18 14.84 9.76 8.55
0.48 0.55 0.62 0.0
21.82 27.04 28.11 20.63
0.91 1.33 0.69 0.67
2.79 6.74 8.85 2.64
14.91 16.01 11.36 7.34
1.92 3.12 1.52 2.15
7.31 7.91 6.92 3.97
4.93 5.54 5.08 5.59
20.26 22.02 21.08 25.85
2.25 2.38 1.85 1.89
0.34 0.48 0.51 0.69
38.95 48.1 37.43 23.86
2.83 2.78 1.68 2.56
1.84 1.91 2.13 1.92
1.89 2.07 2.22 1.55
2.84 2.86 2.73 4.57
125.8 172.48 146.75 177.44
0.63 6.16 1.5 0.42
12.1 13.22 12.7 11.38
2.52 3.05 2.55 1.28
0.33 0.2 0.55 1.07
2.07 2.0 1.69 1.75
5.39 5.5 5.05 4.21
43.59 43.22 39.24 41.57
7.15 5.42 6.85 6.69
3.62 3.17 3.53 2.47
1.35 3.02 3.25 2.53
8.82 15.4 9.3 10.92
12.41 20.05 13.56 14.16
3.86 6.78 5.09 8.16
10.29 11.76 10.9 14.19
4.07 6.38 3.93 4.05
1.99 3.76 1.76 2.25
239.87 305.39 272.19 244.84
0.89 1.6 1.41 1.02
53.4 104.79 62.26 99.98
41.62 91.38 58.43 96.49
0.14 0.34 0.25 0.24
1.33 2.04 1.53 1.58
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0
0.16 0.08 0.06 0.0
0.0 0.0 0.16 0.0
4.95 3.48 4.7 1.5
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.43 0.32 0.09
3.5 4.23 2.76 1.53
4.4 5.96 3.56 3.42
2.27 2.09 2.24 2.1
0.75 0.75 1.7 0.91
1.46 3.42 2.81 6.18
15.05 15.51 14.21 14.75
0.06 0.31 0.23 0.25
1.08 1.44 1.46 1.38
3.38 5.24 3.87 3.09
0.13 0.09 0.23 0.04
0.47 1.18 0.88 0.12
1.85 3.16 1.21 0.41
0.3 0.0 0.11 0.31
2.16 5.19 1.67 0.79
0.0 0.51 0.19 0.26
0.12 0.0 0.09 0.36
0.34 0.87 0.73 0.68
6.94 5.66 7.6 7.34
24.88 26.67 24.28 28.82
3.14 3.45 3.73 4.25
1.5 2.53 2.63 1.15
2.99 10.84 22.14 1.51
0.0 0.0 0.0 0.0
7.51 3.92 5.88 5.83
6.65 11.59 5.77 6.08
7.23 8.39 7.42 6.01
173.99 163.82 176.97 291.86
2.39 3.46 2.8 3.26
305.84 316.3 251.07 102.44
11.03 18.06 11.64 9.0
2.37 2.46 1.85 0.94
128.03 103.02 127.44 148.61
7.38 4.71 5.86 6.17
0.68 0.62 0.7 0.9
22.76 29.72 22.49 12.91
4.15 4.77 4.05 1.68
10.26 10.78 9.96 9.3
2.89 5.89 3.79 1.41
91.27 106.55 114.75 112.29
3.1 3.9 2.58 2.48
0.18 0.06 0.18 0.0
12.01 12.36 9.38 5.84
4.62 5.48 5.12 3.89
2.67 4.5 2.31 2.19
5.94 5.75 5.89 6.95
0.34 0.17 0.26 0.17
15.38 16.16 13.82 9.81
4.7 5.87 4.84 5.23
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5.3 5.52 5.47 6.24
180.25 185.15 176.98 153.59
6.64 5.94 6.0 4.14
6.32 6.78 5.75 3.98
22.73 28.25 25.35 24.95
3.94 3.96 4.32 3.63
2.26 1.84 1.81 1.9
5.14 6.48 5.39 2.6
12.1 18.23 11.8 31.16
1.39 1.66 0.86 0.76
0.47 0.36 0.58 0.36
7.68 9.26 8.35 5.82
0.81 1.0 1.87 1.3
29.33 43.01 34.16 42.2
34.01 39.28 37.96 36.45
10.09 13.88 9.1 7.17
0.28 1.22 0.85 0.28
10.8 11.39 7.96 7.28
4.27 8.43 5.56 11.34
5.68 6.67 5.06 4.76
51.78 36.43 61.15 74.25
37.71 32.9 34.11 21.23
0.36 1.07 0.63 0.24
5.67 8.8 7.62 4.65
25.22 34.67 23.42 14.89
31.65 34.81 27.16 21.26
17.26 31.89 15.38 18.83
164.88 142.33 134.93 81.45
818.14 1137.7 1021.1 778.49
0.99 1.75 1.25 1.67
0.53 0.85 0.8 0.11
67.7 66.3 62.51 51.15
14.23 15.39 15.46 18.43
115.73 97.95 106.89 79.86
113.48 100.02 96.69 82.73
14.11 11.9 13.45 16.29
5.37 5.54 7.07 5.0
1.64 2.3 1.15 3.2
7.51 9.31 5.88 8.25
0.0 0.0 0.0 0.0
3.59 5.67 4.09 6.25
2.14 4.83 2.37 2.5
2.87 4.65 5.04 2.82
18.21 17.39 19.82 16.46
19.87 14.8 12.88 21.81
147.79 120.19 141.22 169.88
0.69 0.35 0.33 0.52
3.11 1.69 2.34 1.1
8.98 14.4 10.98 12.59
0.13 0.38 0.38 0.26
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3.45 3.69 3.19 3.94
30.81 37.3 31.69 37.78
3.24 4.55 3.13 5.52
0.35 0.71 0.23 0.2
3.35 6.99 4.27 7.04
0.64 0.6 0.81 0.97
34.83 41.57 30.67 27.51
4.03 5.54 4.0 3.5
178.42 309.37 222.65 198.55
120.45 206.45 151.74 135.46
31.0 26.19 25.17 30.34
15.29 17.75 18.43 32.78
410.8 397.53 409.46 407.32
546.66 473.18 569.69 531.94
7.97 12.48 6.86 6.52
0.8 1.7 0.87 0.0
0.13 0.39 0.1 0.46
2.88 3.17 2.72 3.37
7.89 8.96 7.25 8.03
57.73 47.71 46.83 44.46
38.72 30.61 36.23 33.96
5.34 7.57 5.9 5.77
0.0 0.13 0.1 0.26
0.75 0.93 0.97 0.76
0.92 0.88 0.66 0.35
3.06 9.02 2.73 1.69
15.26 11.39 13.32 12.75
28.17 22.44 18.68 6.27
0.08 0.16 0.43 0.08
97.58 177.23 85.25 70.8
32.64 33.17 33.16 20.69
67.67 42.44 32.39 3.42
10.94 67.7 19.89 0.63
24.3 21.67 18.86 23.45
0.0 0.0 0.0 0.12
4.57 5.97 4.39 2.72
113.86 83.56 106.24 53.34
17.06 21.3 19.0 15.89
0.9 1.94 1.45 0.39
23.57 78.76 27.68 15.36
0.71 0.84 0.58 0.91
9.58 15.67 9.81 22.02
1.88 3.12 2.83 1.31
0.0 0.0 0.0 0.0
4.44 6.03 2.78 2.62
218.37 357.52 213.23 127.47
2.5 2.51 1.44 0.3
16.99 11.16 13.03 6.77
5.94 5.46 4.96 5.49
0.51 1.38 0.8 0.63
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80.89 56.35 70.72 62.65
1.12 2.21 1.1 0.89
9.61 12.98 9.35 7.75
1.47 1.02 0.81 0.34
27.01 28.59 26.73 21.87
11.64 15.31 13.44 13.3
0.58 0.64 0.56 0.27
11.76 12.74 12.91 9.83
9.23 14.19 9.83 5.4
81.12 86.75 79.64 40.47
43.2 51.22 47.5 38.8
164.29 102.81 136.81 95.16
33.87 52.07 32.55 179.76
3.55 4.82 4.23 5.04
0.76 0.89 0.67 0.97
2.06 2.6 1.35 1.54
0.67 1.03 1.09 1.35
6.28 10.78 4.79 2.41
7.22 9.08 6.54 7.85
6.64 5.09 6.27 3.48
17.65 19.34 16.41 15.46
277.95 103.28 178.07 127.79
9.13 13.72 7.36 4.52
40.94 78.17 47.34 44.95
18.31 25.55 19.61 21.04
29.69 27.19 25.12 30.01
2.77 3.82 3.16 2.49
19.95 18.98 18.86 15.39
7.24 6.05 8.32 8.48
3.17 3.14 3.69 3.16
11.55 19.74 15.25 7.12
3.93 4.49 3.85 2.94
1.6 1.31 1.88 2.04
2.46 2.67 3.97 2.33
1.3 1.31 1.54 1.22
6.18 6.52 6.81 6.57
3.11 5.36 3.24 5.55
4.14 4.31 4.16 4.34
18.21 22.32 23.82 18.34
0.67 1.2 0.84 1.35
0.47 0.94 0.65 1.1
0.0 0.1 0.15 0.41
0.22 0.22 0.33 0.51
0.81 0.66 0.84 0.77
1.6 2.45 1.84 1.47
0.12 0.0 0.26 0.0
2.15 4.47 4.11 1.09
64.49 65.05 70.57 47.96
14.17 16.93 14.26 16.31
0.05 0.26 0.16 0.26
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4.97 4.54 3.74 2.43
7.18 10.57 7.29 9.85
0.92 1.43 1.9 2.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.3 0.3 0.18 1.41
0.0 0.25 0.1 0.0
2.7 3.93 2.25 0.85
0.0 0.19 0.11 0.05
0.79 1.82 1.5 2.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
24.29 28.87 21.16 20.08
13.46 10.62 14.25 12.47
0.1 0.0 0.0 0.0
28.6 30.86 27.66 28.13
0.0 0.07 0.0 0.0
0.0 0.13 0.1 0.13
1.32 0.99 0.9 0.73
1.27 0.87 0.79 0.41
20.97 27.23 24.39 19.06
674.4 592.13 638.58 338.35
4.16 4.63 4.2 1.78
0.3 0.4 0.22 0.2
519.35 475.02 479.12 389.12
115.81 49.46 84.11 51.4
1.15 1.16 1.67 1.21
15.11 14.65 14.18 13.18
0.18 0.81 0.2 0.18
20.62 12.88 20.11 47.17
672.06 763.02 786.41 823.04
326.9 489.37 376.83 369.62
0.0 0.0 0.0 0.09
11.79 11.29 11.64 11.64
0.9 0.7 1.06 1.01
1.28 2.57 1.82 1.08
3.61 4.41 4.08 2.51
0.0 0.39 0.15 0.3
0.58 0.97 0.93 1.25
0.05 0.05 0.07 0.15
0.68 0.26 0.32 0.26
0.0 0.17 0.0 0.0
0.55 0.43 0.67 0.49
3.74 2.96 1.48 1.79
7.83 36.13 8.7 1.42
0.38 0.68 0.46 0.38
0.78 0.46 0.66 0.98
0.31 0.04 0.17 0.62
1.35 1.16 1.01 1.65
0.0 0.0 0.06 0.24
0.16 0.4 0.24 0.0
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0.4 0.63 0.47 0.12
79.64 85.49 62.3 52.98
0.0 0.26 0.26 0.0
0.04 0.16 0.06 0.04
2.51 2.46 3.36 3.81
0.11 0.33 0.13 0.56
0.0 0.0 0.0 0.0
1.65 3.6 2.38 1.86
0.43 0.68 0.73 0.49
9.38 16.15 19.19 13.63
10.65 12.88 13.52 20.63
0.57 1.29 1.55 0.43
0.19 0.39 0.44 0.1
3.44 3.57 2.95 2.76
3.03 4.9 2.6 3.56
0.33 0.51 0.5 0.41
1.03 2.02 1.04 2.2
1.2 1.35 1.44 0.87
24.91 35.65 25.39 32.33
10.94 12.3 13.63 10.74
13.14 13.67 10.77 8.01
6.63 9.06 5.69 6.34
125.72 60.9 79.37 56.0
7.35 5.8 6.72 3.11
5.73 4.87 5.65 4.09
2.54 2.8 2.98 3.04
0.35 0.07 0.21 0.14
32.48 34.43 34.96 42.19
25.57 23.05 22.37 15.02
0.14 0.14 0.72 0.14
11.63 12.02 12.03 11.07
3.2 3.48 3.13 3.5
16.75 15.44 15.09 9.09
50.19 48.88 46.16 42.4
1.12 1.41 1.17 0.93
5.22 6.53 4.92 2.5
0.86 1.3 0.52 0.26
0.6 1.21 0.35 0.54
33.82 34.6 30.79 29.39
24.34 26.42 23.8 24.33
10.84 12.07 11.13 15.16
8.24 9.94 6.57 6.27
2.76 3.79 2.82 2.57
4.56 16.09 6.04 10.84
8.78 9.51 11.7 8.55
1.27 1.62 1.38 1.21
7.87 5.96 8.43 7.61
1.53 1.02 1.63 1.93
0.13 0.0 0.09 0.0
15.08 14.5 14.67 9.03
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1.52 0.7 2.54 0.45
5.35 2.47 7.52 2.27
0.0 0.1 0.07 0.0
10.75 10.48 10.43 8.43
1.25 3.83 1.44 6.74
10.44 7.51 8.95 7.96
0.61 0.82 0.69 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
7.81 6.02 7.76 5.38
4.69 6.38 4.42 3.16
54.44 61.76 58.4 61.38
36.41 25.33 34.84 25.75
5.86 5.07 7.11 8.02
29.23 26.83 26.05 16.78
29.41 33.0 23.71 33.45
17.71 15.64 16.42 13.74
0.0 0.0 0.0 0.0
13.87 15.88 15.7 14.85
1.05 1.44 1.11 47.59
3.16 4.88 3.75 4.36
0.75 1.16 1.47 1.63
0.94 1.04 0.71 1.38
0.96 1.15 1.25 1.03
3.41 4.54 3.7 5.79
2.09 2.38 2.47 3.63
58.95 65.04 58.48 47.04
80.19 77.45 72.93 65.21
0.65 0.36 0.36 0.36
9.64 11.44 9.74 10.29
29.61 39.77 28.81 32.23
2.59 3.17 3.09 2.4
0.57 0.77 0.96 0.71
1.1 2.6 1.15 4.2
0.12 0.0 0.0 0.59
10.64 8.4 8.65 7.36
11.46 5.75 10.58 4.63
1.8 2.05 2.07 2.21
0.0 0.41 0.08 0.31
2.7 4.0 3.03 2.06
3.82 3.42 3.51 2.74
2.7 2.75 1.9 2.01
25.84 30.03 30.12 37.13
0.56 0.85 0.32 0.64
9.69 20.6 7.59 281.69
0.19 0.47 0.5 0.1
24.76 30.52 27.38 15.85
0.63 0.95 0.95 1.03
4.2 4.31 3.75 4.03
15.96 20.78 14.54 15.26
71.17 77.11 54.22 54.65
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3.81 9.05 5.16 7.93
7.92 8.13 6.49 6.2
40.88 29.43 37.73 37.2
8.88 9.16 7.6 7.1
38.82 66.32 41.34 9.92
4.05 4.35 3.94 2.79
1.78 2.3 1.56 1.1
28.21 29.36 23.48 16.72
33.68 38.69 31.93 30.95
2.73 2.12 2.77 1.45
94.39 80.79 81.34 84.09
35.18 24.85 25.92 13.56
18.44 9.87 14.32 8.99
6.36 11.5 5.95 4.8
54.37 38.81 48.96 32.41
8.44 8.47 6.76 6.89
0.57 0.79 0.54 0.57
48.43 47.69 50.96 74.67
20.23 16.48 21.12 18.76
5.48 5.98 5.06 3.35
11.08 11.78 11.26 6.97
139.53 220.93 148.09 181.14
8.15 10.0 9.15 7.37
1.05 1.86 1.53 1.68
57.7 59.16 50.84 44.64
69.86 59.85 60.53 96.5
37.15 43.49 36.41 19.75
18.59 26.26 15.77 11.04
27.04 26.54 22.54 18.84
15.49 16.93 12.35 13.95
2.86 4.95 3.78 3.46
4.88 4.81 5.0 4.29
5.89 7.4 5.65 2.57
3.15 3.21 1.89 1.39
67.85 70.87 58.75 28.19
63.74 46.13 57.86 60.97
130.37 84.57 101.66 96.25
11.5 22.59 27.78 45.43
0.0 0.16 0.0 0.0
0.88 1.67 1.06 1.31
68.96 47.21 52.9 65.16
0.0 0.06 0.04 0.12
1.67 1.39 0.99 0.44
0.16 0.04 0.06 0.08
14.13 14.8 12.1 10.89
15.05 22.11 11.2 14.46
4.24 3.93 3.01 1.94
0.18 0.43 0.48 0.09
546.49 431.99 542.11 331.23
1.01 2.22 1.38 1.33
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1.51 1.94 1.29 2.21
1.99 5.0 2.61 1.73
191.94 170.67 211.46 173.56
3.45 6.54 5.95 3.64
423.94 455.34 504.47 594.36
4.8 5.46 4.16 1.13
1.16 1.39 0.99 1.17
65.28 56.18 58.83 50.78
12.77 14.13 11.01 12.91
6.04 5.78 5.56 4.11
0.15 0.3 0.38 0.3
2.89 3.75 2.9 3.66
61.34 56.46 60.17 57.66
24.36 20.44 20.19 20.57
5.33 9.77 5.86 19.43
0.54 1.62 0.68 2.12
247.09 242.02 226.96 264.33
0.25 1.23 0.62 0.41
9.12 16.14 11.05 12.4
10.43 12.25 7.19 7.68
8.48 9.15 10.2 14.43
26.02 21.28 19.05 15.59
3.35 4.46 3.34 3.34
15.08 8.98 7.73 11.16
3.92 7.01 4.6 12.34
0.36 0.64 0.27 0.22
0.28 0.28 0.24 0.28
52.31 48.72 48.22 44.97
41.07 53.11 34.0 10.52
1.21 3.2 1.97 1.42
14.36 17.38 14.84 17.16
0.0 0.0 0.0 0.0
9.52 6.09 8.8 9.62
6.02 8.21 5.72 5.3
1.65 4.23 2.04 1.82
2.66 2.4 2.39 2.24
1.71 2.99 1.96 0.62
0.0 0.06 0.0 0.35
11.87 12.75 10.04 10.28
11.76 12.46 9.1 7.11
1.57 2.57 1.36 2.88
2.2 3.48 2.37 3.75
26.73 19.6 20.89 16.17
16.93 17.86 15.45 13.43
0.35 0.47 0.35 0.36
8.78 7.83 7.5 11.39
0.33 0.56 0.0 0.22
11.03 6.92 10.2 10.6
187.69 103.34 132.25 51.75
25.97 30.89 20.08 15.87
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9.07 11.19 8.34 6.47
1.37 3.46 1.34 1.02
3.93 4.12 4.83 3.56
2.79 3.48 2.6 1.48
0.39 0.39 0.07 0.49
7.03 3.8 6.74 7.93
14.08 16.83 13.4 11.43
1117.54 716.97 1127.58 977.74
10.75 8.72 7.75 3.55
21.59 11.41 15.66 12.9
4.57 4.44 3.93 3.44
150.6 105.52 136.38 135.97
4.21 4.4 3.36 12.84
13.94 18.93 12.74 15.94
10.83 10.08 10.44 10.39
386.48 363.39 362.45 264.68
12.9 13.46 12.24 8.01
5.01 9.13 4.91 8.32
45.04 30.78 42.0 31.8
0.0 0.24 0.0 0.0
1.06 1.33 0.95 0.67
18.08 17.85 17.28 18.02
4.17 6.55 7.15 8.88
64.91 80.57 68.41 122.23
10.65 13.67 11.45 12.43
1.92 3.5 2.54 3.04
20.73 28.84 27.14 23.64
149.46 162.85 133.45 135.88
0.0 0.0 0.0 0.0
2.25 0.24 1.52 0.48
0.7 0.61 0.38 0.51
7.2 4.55 5.54 5.25
497.71 427.99 540.96 521.41
11.8 13.33 10.56 10.08
21.15 21.16 21.47 18.11
8.88 7.51 7.13 7.74
14.57 14.19 9.84 15.6
1.56 1.79 1.48 1.35
28.5 23.04 25.88 17.5
13.31 14.18 14.52 6.92
6.95 9.8 5.81 4.68
33.32 29.08 29.46 17.37
17.96 19.65 14.42 7.05
21.97 24.79 26.69 37.34
10.43 15.9 11.08 14.47
0.75 1.85 1.11 1.55
49.1 48.55 73.84 61.57
8.19 10.02 9.37 8.88
3.4 5.78 5.06 8.43
22.68 23.26 19.84 22.73
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49.81 46.26 37.58 34.21
82.99 90.63 93.91 122.92
175.32 190.08 190.74 223.83
9.52 7.38 7.69 6.42
9.56 17.14 10.65 8.1
4.99 5.39 4.76 3.52
14.78 17.1 15.05 13.65
6.36 8.16 6.92 9.28
56.72 73.63 65.46 81.18
7.92 6.62 6.29 5.41
25.26 37.11 27.17 40.41
11.22 15.57 12.45 7.45
10.54 11.21 10.36 11.07
29.04 32.84 25.02 22.41
88.19 94.12 65.81 16.31
4.98 7.98 5.4 4.09
0.78 0.5 0.58 0.43
2.72 3.09 2.53 0.43
1.26 1.55 1.29 0.48
51.37 77.38 54.19 60.37
2.93 6.57 3.38 2.08
199.36 243.83 229.61 183.01
3.96 3.69 4.48 2.75
1.04 1.05 1.18 0.88
0.0 0.0 0.0 0.36
0.09 0.19 0.07 0.09
0.0 0.09 0.0 0.0
325.38 360.57 338.64 946.71
9.95 11.02 10.35 11.92
5.9 8.89 7.09 7.42
2.41 2.99 2.56 4.15
3.3 2.15 1.98 3.33
6.67 6.78 5.16 4.82
20.23 13.37 16.42 24.34
52.21 39.34 44.16 46.54
20.01 29.87 27.74 37.75
4.14 4.93 5.21 7.44
1.85 3.34 2.2 1.9
28.62 32.19 24.26 9.93
19.83 20.36 19.45 16.37
7.23 9.57 8.52 8.31
7.52 7.79 7.35 6.0
6.54 9.08 7.6 2.93
0.82 1.1 0.67 0.97
0.24 0.31 0.09 0.25
1.87 1.42 1.28 0.4
0.31 0.27 0.24 0.0
2.83 3.5 3.39 5.79
24.87 26.43 27.61 21.02
8.53 8.9 7.43 4.98
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1.53 2.27 0.81 2.0
0.74 1.64 0.51 1.16
9.69 10.68 9.89 7.0
14.76 16.21 8.2 11.89
41.16 28.96 32.44 31.92
0.78 1.88 0.58 0.65
0.0 0.0 0.0 0.0
0.53 1.18 0.24 0.22
0.42 0.42 0.47 0.0
1.33 4.53 1.79 2.92
0.16 0.0 0.12 0.0
56.47 44.87 40.28 38.51
2.8 4.07 2.42 4.22
62.64 94.61 94.31 127.2
2.63 17.64 26.25 7.89
5.15 4.42 4.4 3.65
6.52 8.83 6.65 6.28
1.34 4.05 1.36 2.62
1.17 1.76 2.02 2.03
1.06 1.51 1.47 1.52
0.26 0.39 0.49 0.18
4.74 5.38 5.74 2.29
0.11 0.0 0.17 0.06
0.0 0.16 0.0 0.0
3.05 4.24 3.2 2.05
4.15 2.65 4.04 1.82
37.81 48.12 32.3 44.32
84.94 93.16 74.22 84.81
18.76 15.07 14.34 12.21
10.62 12.54 12.68 10.06
1.27 0.55 0.48 0.27
130.95 94.15 145.04 46.75
6.06 6.24 5.3 3.6
45.65 42.87 36.06 33.77
12.19 11.93 12.73 9.79
1.51 2.27 1.58 2.29
0.12 0.18 0.13 0.12
0.99 2.1 1.74 1.22
8.72 7.71 7.39 6.27
7.87 18.63 8.27 6.06
32.7 29.29 29.43 22.95
218.58 288.14 227.61 258.16
3.04 5.92 4.17 5.34
12.3 10.75 10.84 9.75
1.58 1.73 1.79 0.86
11.39 10.8 10.99 8.37
42.41 51.21 40.12 31.37
0.45 0.65 0.39 0.26
5.77 6.82 5.71 4.46
0.54 1.82 0.96 1.65
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0.95 1.57 1.01 0.94
0.1 0.1 0.0 0.0
13.56 19.1 16.49 16.51
0.45 0.54 0.07 1.0
44.58 57.92 45.21 47.3
20.14 22.24 20.51 18.07
0.36 0.64 0.59 0.53
4.17 5.58 4.29 3.18
9.05 6.29 6.68 9.25
5.53 5.42 5.6 4.0
13.29 14.77 12.9 15.43
1.99 3.1 3.16 2.9
14.65 12.29 12.14 12.7
37.87 42.03 37.82 21.01
1.65 1.95 1.77 2.29
23.8 20.79 19.57 20.27
10.41 15.7 11.02 15.71
2.57 4.21 2.3 2.12
9.18 9.52 8.61 7.18
3.35 3.8 2.93 2.19
24.43 23.77 28.19 27.06
4.29 6.38 3.99 3.1
1.07 0.77 0.92 0.85
0.1 0.39 0.36 141.59
0.17 0.18 0.04 0.06
0.44 0.34 0.47 0.49
2.3 3.9 4.95 2.4
0.05 0.19 0.0 0.15
5.3 7.94 6.59 6.07
1.48 2.1 1.67 2.3
16.14 24.51 14.41 7.45
0.1 0.2 0.0 0.0
0.36 0.05 0.31 0.27
0.68 1.5 0.82 0.48
0.53 1.74 0.55 0.47
0.08 0.0 0.18 0.08
0.3 0.51 0.26 0.43
0.0 0.0 0.08 0.11
0.29 0.37 0.55 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
0.59 0.44 0.39 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.61 1.42 0.3 1.42
0.92 1.51 1.07 2.53
0.0 0.13 0.1 0.4
265.52 238.11 209.19 85.5
1.65 0.63 2.37 5.96
0.26 0.22 0.07 0.09
0.06 0.51 0.09 0.0
0.05 0.11 0.08 0.25
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0.16 0.05 0.04 0.27
1.34 2.37 2.49 1.59
5.45 6.74 7.27 3.8
0.0 0.0 0.0 0.0
8.65 3.89 6.31 2.49
0.27 0.0 0.2 0.45
6.31 5.73 6.12 3.87
0.18 0.18 0.13 0.0
4.83 2.13 3.12 2.34
0.31 0.31 0.65 0.69
7.22 10.76 7.94 13.64
3.03 2.23 2.4 2.78
1.85 2.03 2.55 1.32
0.11 0.18 0.14 0.48
0.29 0.33 0.22 0.34
9.07 13.15 7.22 9.63
5.29 8.52 5.29 8.32
0.47 0.4 0.36 0.16
0.29 0.29 0.54 0.58
2.92 3.13 3.34 4.72
1.33 1.57 1.26 0.42
0.22 0.7 0.59 1.49
0.0 0.0 0.06 0.0
7.31 9.23 6.73 5.23
51.81 31.39 41.15 34.35
0.83 1.07 1.25 0.96
0.51 0.42 0.25 0.26
5.18 2.27 3.82 1.5
3.6 3.15 4.12 2.49
0.09 0.35 0.33 0.17
17.15 9.61 14.62 12.22
2.14 3.39 2.29 0.91
7.46 6.8 6.01 6.33
0.0 0.0 0.0 0.0
2.35 3.22 2.28 0.58
4.87 4.22 3.34 1.87
9.19 9.27 8.68 6.45
13.74 14.13 12.3 12.2
1.69 2.4 1.93 1.93
3.71 2.08 2.9 1.95
0.91 1.59 1.38 4.67
1.16 2.82 1.02 0.98
0.75 1.65 0.99 0.9
3.78 4.12 3.48 3.11
1.45 1.24 1.8 1.17
10.17 5.85 10.48 28.29
57.17 45.65 49.19 38.49
7.52 11.63 8.13 4.7
0.0 0.3 0.0 0.0
10.1 11.26 8.59 9.09
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0.06 0.12 0.0 0.0
24.71 14.93 17.04 12.06
13.6 12.4 13.49 5.96
29.2 24.9 27.93 26.11
82.6 122.08 125.34 53.7
0.57 1.21 0.8 0.65
1.84 5.27 2.98 6.51
3.13 6.99 3.52 5.24
116.91 67.39 96.92 79.17
1.29 2.26 1.19 1.02
0.76 1.68 1.59 0.87
10.55 11.25 11.13 8.92
16.66 14.74 16.31 11.32
14.13 13.0 11.8 7.31
1.86 2.51 1.57 1.18
7.44 9.63 6.58 5.38
1.72 2.15 2.31 2.76
0.3 0.22 0.51 0.08
0.68 0.34 0.26 0.17
0.1 0.0 0.07 0.48
0.76 0.65 0.83 0.77
8.38 6.21 4.75 5.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.61 1.0 0.57 0.76
0.99 1.58 1.12 0.33
1.04 4.12 2.24 1.4
0.36 0.37 0.33 0.07
12.56 7.37 10.56 6.97
49.09 25.9 40.0 29.77
5.45 4.43 4.36 4.23
1.55 1.97 2.43 1.36
0.72 0.1 0.62 0.21
1.32 1.94 1.99 1.85
0.0 0.0 0.03 0.0
0.15 0.0 0.23 0.0
7.47 5.7 6.18 2.23
9.27 8.24 8.62 8.03
0.14 0.43 0.0 0.15
0.45 0.66 0.54 0.99
1.18 2.38 1.15 0.4
0.35 0.31 0.5 0.87
12.71 7.98 11.41 7.47
8.49 7.63 7.39 4.29
0.0 0.04 0.03 0.0
2.06 2.93 2.28 2.12
5.86 6.37 5.65 3.9
1.5 3.06 1.96 1.65
27.71 33.18 20.58 11.27
7.11 11.02 7.64 3.22
189.86 191.55 183.47 199.22
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12.2 22.17 16.32 13.31
1.18 3.56 2.46 1.96
1.87 4.75 4.17 4.6
4.87 5.46 5.01 2.62
0.85 1.36 0.88 0.82
0.9 1.43 0.71 0.24
729.87 869.85 660.25 571.37
0.24 0.36 0.73 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.0 0.0 0.1
16.97 13.97 15.8 11.57
20.87 17.48 18.09 16.09
0.6 0.6 0.71 0.75
7.74 9.41 7.8 5.23
3.79 3.42 2.9 3.19
0.57 1.7 1.05 0.42
2.6 4.61 3.23 3.48
2.7 3.13 2.38 1.69
45.89 59.51 46.55 37.76
8.01 9.42 6.6 3.75
9.1 7.37 6.96 3.2
21.95 17.97 17.93 26.47
3.22 2.7 2.97 3.09
1.72 1.73 2.89 1.74
2.67 3.51 3.08 2.99
3.48 3.6 2.46 2.02
0.38 0.38 0.23 0.23
19.33 7.36 12.22 15.42
245.39 125.48 163.31 233.2
18.93 11.75 14.66 12.95
17.31 21.5 18.01 11.85
0.7 1.1 0.9 0.4
8.13 12.41 9.74 11.34
8.94 9.15 7.35 5.19
1.18 1.8 1.35 1.32
19.81 22.38 16.01 15.18
17.07 15.59 17.8 14.61
2.84 3.9 1.74 1.49
6.44 8.32 5.19 4.34
0.75 1.02 0.86 0.89
3.36 3.47 2.46 3.49
3.65 5.7 2.57 1.07
1.69 2.6 1.72 2.51
4.53 5.9 5.25 4.9
17.69 18.99 14.79 9.38
14.25 13.38 12.21 9.73
71.22 57.23 61.4 80.83
5.98 14.5 5.69 3.31
1.46 1.47 0.73 1.85
16.04 13.84 15.71 10.43
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6.88 7.68 7.09 4.99
42.23 41.24 40.42 36.93
9.62 17.59 11.39 10.99
0.0 0.1 0.0 0.0
5.23 3.24 4.87 5.57
0.0 0.0 0.0 0.17
13.89 23.82 17.63 12.9
16.89 19.35 14.14 17.36
0.0 0.35 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
132.27 122.88 149.64 160.7
46.39 44.46 40.68 34.53
0.78 1.1 0.88 0.51
0.99 1.07 1.03 1.61
2.5 3.36 2.63 2.62
56.69 57.02 55.87 35.7
13.85 19.64 13.47 17.03
6.35 8.97 6.15 7.87
21.7 17.1 15.82 10.77
1.05 2.11 1.98 0.39
1.15 2.09 1.19 0.58
38.22 24.93 33.96 45.4
5.12 7.24 4.5 3.57
17.2 14.04 16.29 19.89
0.19 1.86 0.7 2.43
10.18 12.66 10.85 8.09
0.55 0.9 0.78 1.26
665.62 609.8 669.11 297.2
7.21 7.5 6.67 3.71
2.55 4.53 3.43 3.39
80.6 147.09 99.52 31.16
4.3 12.7 6.87 2.87
1.15 1.85 1.54 1.51
16.29 10.97 17.36 14.05
0.59 0.7 0.53 0.32
0.61 1.0 0.64 0.47
3.3 5.12 3.85 5.97
0.11 0.06 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.45 5.47 3.28 1.97
3.82 5.19 4.09 3.05
5.22 8.08 5.5 3.1
23.63 23.27 31.89 23.46
0.2 0.51 0.0 0.1
0.53 0.54 0.17 0.23
57.41 44.25 54.89 37.61
0.91 1.19 0.85 1.17
15.46 24.83 14.82 18.07
2.71 4.22 2.95 7.41
2.87 1.98 3.09 1.24
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5.96 12.01 8.71 8.59
1.63 1.96 1.1 0.53
9.88 7.22 9.6 16.38
2.37 4.84 2.23 2.31
4.07 5.42 3.68 4.49
3.07 4.42 3.28 2.88
2.99 3.0 3.38 1.58
2.06 2.64 2.35 3.03
3.05 3.39 3.08 4.07
9.93 9.43 7.85 4.94
8.16 8.01 8.07 3.2
9.23 10.65 9.09 4.66
36.58 36.39 41.24 49.37
0.26 0.45 0.63 0.59
0.54 0.54 0.41 0.27
0.64 1.25 0.53 0.64
1.92 2.72 1.93 3.84
0.45 1.17 0.63 0.46
0.34 0.6 0.13 0.61
14.5 10.64 15.75 13.21
0.25 0.3 0.27 0.15
2.32 3.61 2.53 1.41
3.89 4.32 3.91 6.51
18.94 52.22 32.38 69.17
0.98 2.88 2.8 1.58
13.42 16.72 10.58 5.27
20.18 17.76 19.78 13.35
8.12 16.3 9.51 5.77
1.9 2.89 2.22 1.67
5.05 4.67 8.14 4.06
20.75 37.15 38.41 4.9
1.18 2.43 1.34 1.23
0.94 0.95 0.53 1.19
4.89 5.24 4.57 4.79
5.1 5.91 4.02 2.06
10.02 9.4 8.83 9.18
5126.57 4926.21 4232.13 3176.53
18.26 14.6 9.93 11.35
0.84 6.74 0.71 0.0
0.21 0.62 1.0 0.73
5.52 9.46 6.59 0.94
32.24 22.33 24.91 28.18
8.84 14.42 7.52 6.99
10.45 12.82 10.75 7.69
24.24 18.85 20.6 8.79
6.79 6.43 5.23 2.73
0.51 0.93 0.7 1.22
2.81 3.96 3.68 4.69
2.21 3.03 1.94 2.08
3877.67 3618.69 2962.44 2541.73
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27.4 30.94 24.82 31.49
1.33 2.68 1.71 0.87
0.88 0.73 1.39 0.65
0.75 0.92 0.94 0.51
0.76 1.87 1.82 0.63
3.36 3.31 3.66 2.08
4.59 10.07 10.97 4.91
16.98 18.31 14.08 10.05
3.68 4.1 3.67 3.22
5.43 4.93 4.33 2.24
57.37 46.31 52.87 42.91
0.58 0.4 0.44 0.45
21.1 15.34 17.2 11.26
35.99 31.87 27.68 21.6
10.94 10.79 10.27 9.77
30.54 32.08 25.08 18.83
4.7 3.75 3.79 3.51
296.43 367.03 318.91 164.7
1.0 1.0 0.35 0.39
3.15 2.86 2.68 1.75
10.07 8.31 7.79 5.19
30.04 22.07 25.38 30.02
37.16 55.93 30.55 21.44
5.59 4.32 3.78 6.95
167.83 113.7 154.22 118.19
109.66 137.59 110.75 86.91
20.04 20.26 19.29 16.06
15.6 18.24 12.3 19.71
4.13 5.63 4.07 1.77
2.53 3.42 2.28 1.28
1.55 2.61 1.88 0.7
70.08 74.06 43.34 28.83
3.11 3.13 3.1 2.13
1.71 2.12 1.29 1.6
1.11 2.55 1.16 0.53
3.99 3.17 3.97 4.03
30.78 36.91 29.13 24.23
3.86 8.08 3.27 4.88
0.72 1.02 0.77 0.56
2.2 2.79 1.68 6.43
0.3 0.59 0.78 10.75
7.47 5.17 6.38 7.6
2.29 4.2 2.93 3.02
2.91 3.89 3.7 4.11
0.45 0.45 0.57 0.92
11.93 17.39 13.21 9.61
12.0 26.13 34.01 6.74
6.09 6.22 5.14 4.95
42.41 33.95 36.11 32.98
5.25 9.1 5.51 8.32
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35.16 48.01 31.29 41.54
141.58 149.8 121.03 86.55
1.09 2.2 1.04 3.02
0.79 0.8 0.68 0.35
44.29 46.74 47.36 43.66
23.64 40.82 29.43 35.88
0.31 0.75 0.66 0.32
0.22 0.54 0.29 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.29 0.07 0.1
65.02 55.38 61.8 61.58
2.57 2.58 1.65 1.3
7.54 8.95 8.54 10.54
3.22 6.15 6.53 14.13
21.45 22.4 23.1 27.99
14.2 12.32 11.07 9.25
14.31 15.27 17.46 10.51
3.53 4.31 3.74 2.89
1.16 1.38 1.58 1.61
9.35 7.49 11.18 12.33
0.15 0.15 0.11 0.22
0.0 0.21 0.26 0.21
12.38 15.08 10.23 8.32
8.69 7.78 7.15 9.75
3.28 4.65 4.4 5.76
0.55 0.84 0.84 1.61
68.41 76.14 35.81 43.19
0.47 0.47 0.35 0.35
1.2 1.28 1.24 0.6
0.06 0.26 0.24 0.19
65.43 84.28 57.13 16.21
29.47 23.6 21.04 12.3
2.42 4.6 2.98 2.93
15.0 17.46 14.85 13.8
21.73 23.88 21.36 20.41
0.21 0.67 0.18 0.09
2.61 4.49 2.82 3.56
30.02 28.33 26.91 22.24
218.92 211.01 190.54 166.78
3.83 3.62 3.24 2.48
2.35 2.36 2.06 1.49
95.87 81.86 72.99 29.33
0.06 0.13 0.15 0.13
2.73 2.87 3.42 1.57
7.87 10.08 8.33 6.17
14.62 14.37 13.86 11.86
0.28 0.6 0.24 0.51
3.71 3.6 3.42 3.02
448.29 341.39 385.52 345.1
1.68 1.21 1.69 1.05
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27.83 22.93 24.74 11.89
28.03 35.93 18.74 6.71
106.28 106.09 104.07 120.09
840.67 766.92 762.48 380.6
7.84 8.66 8.01 8.54
3.56 4.55 3.09 2.94
0.26 0.0 0.19 0.39
16.1 21.41 16.07 11.02
11.29 12.81 9.92 8.61
83.56 116.06 133.41 117.14
10.9 14.82 15.87 15.88
9.69 15.11 8.03 23.18
4.31 6.79 4.88 3.54
3.3 4.45 4.23 2.34
41.32 28.33 35.02 27.14
0.14 0.47 0.46 0.28
0.0 0.0 0.27 0.18
0.0 0.0 0.05 0.0
9.59 17.36 7.11 16.59
28.02 31.18 25.99 17.83
26.35 24.16 21.9 5.27
24.01 28.0 24.68 31.51
32.39 34.95 32.41 40.6
395.46 343.68 389.94 374.37
42.72 47.86 37.8 33.18
1.68 1.01 0.82 1.1
2.74 3.92 2.9 2.56
1.8 0.64 3.37 0.12
4.7 2.55 11.59 1.32
2.27 6.45 3.08 2.72
269.42 258.69 240.86 188.48
15.88 16.04 16.53 10.02
5.97 4.65 5.68 3.17
0.42 0.71 0.43 0.84
2.13 3.18 2.43 3.04
0.11 0.37 0.24 0.05
3.9 4.84 3.86 2.94
1.1 1.93 1.5 31.56
0.42 0.64 0.64 0.13
1.26 1.17 1.01 0.45
0.11 0.63 0.34 0.52
0.95 2.36 1.48 0.88
13.84 13.99 10.39 5.62
20.25 22.97 20.85 19.08
6.34 6.76 9.34 5.11
0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.48 0.09 0.36
12.6 14.6 14.25 24.01
20.67 22.04 24.22 23.82
1.9 2.28 2.29 2.04
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1.44 1.49 1.27 1.33
0.26 0.79 0.39 0.26
11.93 14.02 9.9 14.3
0.19 0.0 0.0 0.0
36.0 41.29 30.78 19.66
0.0 0.0 0.0 0.43
64.28 57.85 58.34 33.06
0.04 0.22 0.2 0.36
4.62 3.12 3.72 2.98
297.61 371.63 196.09 779.19
3.55 6.09 4.57 3.4
8.65 12.08 13.47 9.36
0.82 0.88 0.37 0.72
1.19 2.05 1.7 1.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.41 0.11 0.2
5.14 4.24 4.98 2.78
3.13 6.16 3.87 6.07
27.46 25.14 28.21 16.64
8.24 5.18 7.29 7.1
2.21 2.31 2.69 2.9
27.58 23.73 25.43 13.44
4.24 2.92 4.66 4.59
39.35 27.72 35.49 36.1
19.8 22.86 15.68 17.35
20.2 23.22 21.15 20.27
74.56 59.02 62.5 48.61
8.98 12.6 8.03 7.0
0.15 0.28 0.23 0.23
0.26 0.0 0.49 0.27
112.15 73.18 94.45 73.11
3.4 3.09 2.88 2.63
9.4 9.32 7.91 6.82
2.08 3.94 2.72 1.9
127.74 149.75 111.13 73.92
11.28 10.01 10.64 9.39
10.26 12.56 11.45 9.35
9.78 15.17 10.26 20.27
6.15 7.24 7.35 5.57
0.35 0.23 0.35 0.47
6.51 7.2 6.87 8.16
15.12 21.63 12.6 20.28
124.31 167.78 120.74 87.36
55.22 47.39 65.11 10.04
0.65 1.25 0.76 0.9
0.42 0.92 0.69 0.35
21.97 20.69 18.94 17.64
135.93 147.32 129.24 132.36
12.92 10.61 13.66 6.99
254.95 308.0 344.47 19.5
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146.26 221.63 186.54 74.36
5.7 2.01 3.48 1.48
4.49 6.89 5.78 4.81
18.22 24.58 17.29 10.26
0.19 0.19 0.05 0.06
7.9 10.94 8.87 9.9
0.73 0.73 0.84 0.87
11.54 8.16 8.63 8.06
1.11 1.71 1.12 1.5
2.2 2.89 2.25 2.28
1.21 1.65 1.46 1.23
2.58 2.83 1.41 1.84
10.64 13.61 11.02 9.91
2.24 2.88 2.37 1.98
8.93 10.61 9.37 7.77
15.9 27.07 15.65 20.33
1.07 0.99 1.01 0.54
40.49 46.16 38.9 26.82
70.46 135.61 60.79 60.38
29.25 37.24 25.04 26.93
0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 1.59 1.2 1.18
0.9 0.9 0.81 0.64
2.16 2.44 1.76 1.91
19.5 20.36 18.75 20.42
5.6 6.45 4.93 2.35
6.31 6.8 3.45 4.9
53.21 57.47 54.37 76.04
7.11 4.26 7.78 5.47
11.18 8.33 11.5 4.62
2.7 7.53 9.22 39.62
4.18 3.73 4.56 3.46
49.07 46.09 43.72 35.44
5.38 7.17 5.11 7.21
14.38 12.09 12.9 15.8
0.0 0.0 0.0 0.0
3.82 3.63 3.71 4.76
0.84 0.63 0.48 2.56
0.57 0.4 0.39 0.52
3.52 2.21 3.57 1.78
3.44 4.25 4.38 2.31
13.1 13.4 11.58 9.89
2.79 2.08 2.0 1.79
10.54 12.83 11.63 9.17
11.66 13.14 10.83 6.46
7.05 8.68 6.17 4.52
28.3 22.27 29.53 25.19
6.06 4.73 5.9 4.76
4.32 6.26 4.44 1.65
11.4 12.27 9.36 7.14
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56.21 43.97 50.65 42.1
17.35 12.41 14.87 12.04
0.81 0.92 1.05 0.45
29.6 29.38 24.76 15.14
4.01 4.88 3.39 3.56
42.06 33.72 35.45 22.47
0.88 1.45 0.73 1.18
1.31 1.96 1.15 1.61
13.0 18.05 14.29 14.86
32.7 32.78 32.24 22.8
14.41 17.28 15.46 8.65
0.0 0.24 0.12 0.16
1.09 1.46 1.68 1.11
2.36 4.62 3.18 5.75
92.26 94.95 84.23 87.02
7.16 9.55 7.62 6.27
0.7 1.7 1.46 0.9
29.11 24.65 25.01 17.94
3.81 5.64 3.69 5.24
19.59 21.46 21.81 17.55
2.63 4.26 2.53 2.99
0.2 0.5 0.38 0.4
22.04 22.01 20.63 24.43
1.98 1.15 0.63 1.26
3.47 3.83 4.01 5.4
3.05 4.48 3.29 2.01
0.41 0.25 0.12 0.33
1.17 0.88 0.99 0.15
50.82 60.6 52.47 23.15
11.5 11.55 10.69 9.44
0.24 0.33 0.43 0.08
0.2 0.3 0.33 0.03
41.17 19.05 33.39 12.81
26.3 19.7 23.87 20.71
308.62 324.31 298.93 234.76
2.0 2.01 1.54 0.59
6.09 7.06 5.83 2.9
0.69 2.24 1.29 2.08
2.96 5.35 3.19 5.22
9.22 21.63 13.67 1.83
2.88 1.5 1.85 1.51
5.76 6.9 5.11 8.46
4.58 6.9 3.07 9.91
4.49 6.25 4.91 9.94
0.36 0.55 0.55 1.29
16.36 12.95 14.53 16.56
4.62 7.71 5.45 8.12
0.52 0.26 0.13 0.17
62.83 66.18 66.79 71.85
42.87 33.14 34.58 39.08
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4.18 6.41 3.59 3.23
11.4 14.05 12.25 12.83
4.8 5.66 3.44 2.54
14.12 26.68 12.52 7.59
15.5 13.53 13.62 8.97
11.06 12.11 8.82 5.29
5.81 5.5 5.39 3.06
46.04 43.89 37.57 27.13
3.12 2.65 3.26 3.16
50.46 65.51 63.17 51.11
21.65 27.29 23.11 24.72
8.74 6.55 6.85 5.49
608.18 793.49 841.01 792.95
0.0 0.0 0.0 0.0
20.72 34.39 22.11 26.99
1.23 3.95 1.8 2.89
1.58 2.76 1.94 2.9
7.27 5.14 5.48 5.77
0.52 0.76 0.65 0.12
6.85 7.18 5.24 4.32
0.0 0.0 0.0 0.0
1.59 2.4 2.25 0.91
19.04 22.41 17.32 11.4
4.3 4.59 3.53 3.8
1.6 2.21 1.93 2.34
6.75 6.35 4.7 2.56
9.9 8.99 10.51 10.15
3.72 3.95 2.67 5.39
16.17 12.3 12.23 11.28
7.45 8.42 6.19 11.64
71.22 45.76 68.36 94.08
16.35 17.15 14.88 9.24
1.48 1.76 1.56 1.09
6.36 2.79 4.73 6.22
2.37 3.44 2.54 1.45
13.29 17.35 14.71 15.23
32.73 23.55 34.27 26.74
3.96 4.99 5.46 3.96
0.4 0.0 0.12 0.0
5.0 6.74 5.59 7.93
0.0 0.19 0.28 0.0
27.45 33.14 33.03 26.34
2.18 2.19 2.81 2.62
0.32 0.11 0.32 0.11
3.48 4.88 4.22 2.39
2.27 2.22 1.59 0.9
1.38 1.27 1.61 0.76
0.0 0.0 0.0 0.0
6.72 6.6 5.9 4.63
3.04 4.64 4.47 4.01
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2.84 3.48 2.83 5.88
22.54 17.08 17.27 13.43
2.88 2.78 2.56 3.32
6.4 8.88 6.63 7.56
12.08 13.15 10.51 9.48
58.89 51.27 61.55 59.42
3.79 3.73 3.32 2.89
47.2 37.88 38.93 34.11
12.86 8.26 10.39 8.87
10.09 13.51 11.05 8.98
10.28 8.73 8.24 3.68
23.54 20.92 20.1 15.37
7.71 16.97 10.41 4.34
1.81 4.33 2.54 2.7
0.18 0.37 0.22 0.48
0.0 0.09 0.41 0.09
4.65 5.0 4.92 8.33
2.41 2.45 2.5 1.52
0.27 0.55 0.41 0.46
2.75 2.01 2.18 1.58
19.63 19.17 17.12 15.95
268.86 187.03 243.39 264.56
2.17 2.69 2.69 2.02
1.36 1.93 1.39 2.1
5.64 2.47 2.82 2.17
5.75 7.46 5.08 4.91
25.92 32.41 27.05 13.77
3.2 3.82 2.46 1.92
61.49 89.61 79.13 75.75
3.11 3.49 3.68 3.31
0.26 0.07 0.1 0.07
1.34 1.13 0.74 0.78
7.22 7.58 7.19 7.16
26.3 18.5 21.56 13.35
142.16 165.99 161.48 152.85
0.08 0.0 0.06 0.08
6.8 5.45 7.09 7.15
2.16 2.69 3.15 1.45
0.0 0.08 0.06 0.0
0.06 0.18 0.0 0.06
1.45 1.4 1.94 0.76
0.0 0.16 0.25 0.16
1.05 1.23 1.01 0.71
0.78 0.59 0.71 0.23
0.47 0.53 0.5 0.54
15.76 21.68 15.88 10.08
14.16 14.44 13.04 9.42
5.44 5.11 4.39 4.2
2.83 0.93 1.93 1.59
0.13 0.04 0.2 0.37
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0.0 0.1 0.07 0.1
0.29 0.3 0.06 0.15
3.03 7.05 4.68 4.26
0.17 0.08 0.38 0.17
106.87 226.42 134.77 114.34
101.27 83.45 79.28 47.26
0.08 0.17 0.06 0.17
4.7 3.6 4.27 3.02
0.48 0.53 0.36 0.1
32.68 32.03 30.78 24.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.53 20.56 17.88 14.98
12.1 11.43 11.65 8.03
3.22 3.44 5.52 5.19
0.98 0.91 1.11 0.99
0.0 0.12 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.1
7.15 9.5 8.23 6.63
0.0 0.0 0.0 0.23
8.98 9.83 7.31 6.6
0.0 0.0 0.0 0.09
0.0 0.0 0.0 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
25.29 21.05 19.05 15.83
1.04 1.11 0.73 1.12
40.36 40.9 40.66 36.71
0.88 0.81 1.03 0.96
1.62 0.49 0.9 0.21
59.75 54.85 56.72 43.38
31.86 27.32 23.01 24.23
215.81 254.31 236.45 223.55
0.09 0.83 2.99 2.33
4.22 6.04 6.26 6.92
1.98 3.67 2.85 2.73
94.24 120.96 106.66 87.73
0.55 0.46 0.58 0.33
11.81 11.83 10.47 9.86
10.59 9.68 11.54 6.52
7.45 6.53 7.13 6.22
5.84 6.54 5.33 5.03
11.08 8.29 10.27 8.66
11.28 8.61 9.96 9.31
18.72 49.27 18.49 3.73
13.15 12.48 11.59 10.46
42.91 43.82 40.71 54.69
6.86 5.86 5.39 2.92
0.83 0.68 0.4 0.46
7.54 7.3 7.54 5.99
182.16 148.91 210.32 82.84
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40.2 49.86 38.59 64.46
1.33 1.15 0.65 1.06
2.42 2.15 2.8 2.54
12.53 15.34 13.45 13.8
13.29 11.19 11.54 10.33
271.67 305.84 255.03 183.16
48.21 60.26 46.24 50.72
0.0 0.13 0.1 0.26
71.94 50.24 61.41 50.33
3.98 4.52 4.41 4.17
7.87 13.19 8.66 6.9
21.72 23.15 20.29 17.94
32.22 38.38 31.85 33.78
1.95 12.12 3.01 0.79
17.84 20.83 17.91 17.4
289.46 340.17 294.91 364.52
1.05 3.33 2.27 1.22
6.09 10.72 6.14 3.79
1.88 1.89 1.37 1.17
48.61 43.6 47.45 47.35
2.52 5.61 5.69 1.8
31.5 28.5 24.74 19.55
3.16 4.09 3.79 2.68
0.44 0.52 0.43 0.22
1.08 0.3 0.67 0.6
1.3 1.1 1.43 1.06
7.03 12.92 9.05 16.64
6.97 10.66 9.06 14.67
1.15 1.44 1.68 0.84
0.31 0.55 0.18 0.95
0.17 0.25 0.13 0.08
15.42 32.78 47.7 82.04
12.46 11.88 10.67 5.12
3.5 3.96 3.7 3.24
4.3 4.18 3.88 3.68
395.91 385.03 420.39 431.12
0.27 0.13 0.15 0.13
4.43 8.55 7.82 6.49
1.19 1.19 1.41 1.26
0.31 1.12 0.51 0.79
0.1 0.0 0.15 0.0
70.75 71.49 72.71 67.68
0.89 1.79 1.48 2.16
5.82 5.5 5.78 3.5
5.0 6.76 4.1 2.97
1.98 2.3 1.91 1.84
2.38 4.77 2.54 2.18
1.67 3.56 2.19 2.31
0.46 0.93 0.35 0.39
11.89 12.4 12.92 8.67
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23.55 27.12 22.52 21.82
4.0 7.44 4.76 3.84
43.55 51.3 49.24 44.18
12.59 10.8 11.64 8.28
0.8 0.89 0.96 2.87
59.58 41.68 49.95 60.49
27.35 26.34 27.08 17.73
20.25 21.37 19.5 4.89
0.51 0.09 0.45 0.35
11.99 12.18 10.58 9.2
7.22 7.18 11.29 3.34
7.22 8.32 10.66 3.96
2.3 3.33 2.71 4.28
3.36 3.65 2.95 1.41
0.28 0.67 1.07 0.1
1.22 1.81 0.95 1.36
0.64 0.52 0.58 0.26
0.48 1.21 0.47 0.54
0.32 0.32 0.54 0.16
3.21 3.39 1.91 3.41
84.07 95.03 72.21 65.31
91.15 92.37 76.93 80.3
22.38 28.95 19.67 22.62
131.32 126.73 92.7 91.3
27.13 29.17 24.16 21.13
0.84 1.15 1.17 1.3
1.82 4.41 2.86 2.97
0.05 0.0 0.08 0.31
0.85 1.21 0.77 1.59
4.26 5.56 4.06 3.21
10.53 6.89 9.18 8.11
0.76 1.05 0.66 0.94
6.72 6.67 7.42 4.98
0.0 0.0 0.0 0.0
0.83 1.6 1.51 2.8
8.53 8.13 8.06 7.19
0.4 1.08 1.11 0.54
4.01 5.82 5.41 5.31
1.49 3.06 2.13 2.24
4.29 5.98 5.06 4.81
0.0 0.0 0.06 0.08
0.0 0.62 0.09 0.12
20.98 39.83 21.66 10.75
0.15 0.75 0.37 0.26
0.59 0.59 0.22 0.78
19.52 26.26 20.25 26.68
0.42 1.68 0.63 0.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.21 0.0
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0.19 0.0 0.14 0.19
92.72 104.7 102.14 99.65
12.43 11.89 13.17 10.36
0.66 1.55 0.97 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 1.59 0.96 0.71
0.0 0.0 0.0 0.0
2.32 3.07 0.87 1.92
1.46 1.1 1.24 0.37
0.04 0.04 0.0 0.04
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
6.72 7.68 6.78 6.33
28.36 24.03 18.48 15.83
0.2 0.4 0.3 0.8
0.72 0.99 0.61 0.63
0.1 0.1 0.37 0.2
0.15 0.92 0.23 0.15
201.71 233.69 225.25 366.66
0.19 1.31 0.42 0.0
0.54 0.9 0.41 0.0
0.35 1.92 0.52 3.07
12.17 20.22 8.46 7.42
0.0 0.0 0.0 0.0
10.54 9.95 10.13 10.01
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.96 1.64 1.97 1.65
1.23 1.6 0.82 1.39
10.66 9.71 10.53 6.34
0.41 1.65 0.31 0.83
14.12 14.58 11.24 13.57
2.68 3.58 2.62 2.45
0.0 0.0 0.0 0.0
5.09 6.47 5.61 4.39
0.0 0.0 0.0 0.0
173.9 110.24 161.0 176.35
27.49 28.3 26.41 13.2
28.68 46.87 35.8 29.44
35.85 48.25 40.77 63.4
2.57 3.07 1.98 1.36
0.0 0.0 0.0 0.0
1.29 1.29 2.42 2.6
0.0 0.37 0.28 0.0
1.69 3.15 1.09 1.22
1.59 0.87 1.2 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.0 0.0 0.0
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2.23 2.83 1.77 2.04
1.51 2.25 1.6 0.98
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38.68 33.0 37.84 32.97
0.0 0.0 0.0 0.0
5.99 5.19 6.35 3.76
0.6 0.55 0.53 0.11
0.0 0.51 0.19 0.0
0.0 0.0 0.0 0.39
0.44 0.6 0.45 0.6
11.44 9.19 9.08 9.71
4.51 3.83 3.89 3.65
68.43 75.95 67.63 49.45
7.89 4.24 6.95 8.37
28.02 23.23 23.63 23.38
0.0 0.42 0.16 0.0
1.96 1.97 2.46 0.66
9.7 11.91 12.45 15.98
0.25 0.0 0.0 0.0
12.0 16.0 9.84 6.13
1.36 1.17 1.71 1.53
10.56 8.82 9.21 5.33
1.16 3.5 0.66 1.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
15.41 12.56 12.93 11.28
0.0 0.0 0.0 0.0
249.42 200.99 219.25 115.31
7.06 11.72 5.62 5.35
0.43 1.31 1.09 1.17
39.94 26.42 31.43 31.0
4.65 5.96 5.7 5.29
2.7 5.16 2.71 1.82
0.74 0.69 0.5 0.78
6.32 11.44 6.13 4.21
565.77 522.88 499.69 314.66
0.0 0.0 0.0 0.0
2.29 1.26 2.25 2.31
0.26 1.05 0.2 0.53
14.75 18.0 14.75 13.14
3.36 6.14 4.8 3.66
0.0 0.23 0.0 0.0
4.25 7.47 6.41 8.71
2.25 4.25 1.28 0.44
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0.81 1.08 0.61 1.63
1.57 2.24 1.48 1.85
14.85 13.91 12.48 10.28
0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
66.4 56.03 61.78 55.47
0.76 1.04 0.64 0.86
25.49 40.5 39.55 23.3
11.13 10.98 12.29 7.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.29 0.0 0.0
0.1 0.2 0.22 0.0
1.33 3.15 1.77 1.98
0.0 0.08 0.88 0.59
0.93 0.76 1.08 1.19
62.95 53.92 48.36 27.58
36.99 29.05 33.3 18.91
0.0 0.0 0.0 0.0
17.83 9.55 13.99 12.02
0.36 0.0 0.0 0.36
0.0 0.19 0.21 0.0
5.57 7.7 3.68 1.85
0.57 0.8 0.86 0.46
0.0 0.49 0.37 0.98
4.89 7.72 6.91 3.99
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.31 0.47 0.0
2.39 0.8 0.8 0.0
175.86 202.95 187.87 113.45
2.27 6.76 3.69 9.02
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.59 3.98 5.26 2.94
13.01 12.82 13.28 11.54
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.15 0.49 1.17
0.0 0.0 0.0 0.0
0.66 0.85 0.59 1.58
0.57 1.43 0.75 0.58
0.58 0.75 0.57 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 1.04 1.27 1.44
1.79 2.84 1.91 1.69
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.43 0.0 0.0
88.57 83.41 74.19 79.53
0.83 0.96 0.67 0.9
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0.0 0.0 0.0 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
42.65 31.6 35.95 30.0
17.93 16.56 15.27 11.14
111.23 116.69 130.53 88.25
0.0 0.0 0.0 0.0
0.09 0.19 0.14 0.09
0.97 1.39 1.04 0.7
119.26 145.76 106.26 108.27
12.09 11.67 9.11 10.34
7.68 16.09 5.96 13.98
2.96 4.52 3.49 3.32
1.22 2.93 1.65 1.72
0.16 0.25 0.12 0.25
0.19 0.38 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
8.34 8.76 5.97 6.4
0.17 0.0 0.0 0.17
13.06 16.68 12.21 12.59
0.0 0.0 0.0 0.0
55.25 48.09 51.8 42.26
0.0 0.16 0.25 0.0
5.5 9.09 5.85 5.15
0.0 0.0 0.0 0.0
1.9 3.1 1.52 1.56
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.33 9.37 5.42 36.14
24.74 34.32 29.8 29.19
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
7.41 8.26 6.37 8.9
0.0 0.4 0.15 0.2
14.15 14.26 13.67 13.89
140.87 123.1 286.37 159.34
2.25 3.51 2.68 2.38
5.6 14.94 4.91 10.12
24.95 35.52 26.68 23.56
1.77 1.45 1.63 1.32
4.09 5.91 2.83 4.02
22.1 23.89 19.2 20.48
2.35 2.8 2.29 2.37
0.34 0.51 0.45 0.34
2065.8 1811.45 1838.9 1313.41
3.85 1.38 3.94 1.81
65.91 53.54 68.78 50.29
0.2 0.1 0.37 0.0
12.08 8.99 9.92 7.27
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2.96 5.4 3.19 3.26
2.17 1.74 2.78 1.68
3.54 6.96 3.3 3.91
5.85 5.1 4.0 3.19
0.06 0.55 0.55 0.31
0.77 1.82 1.21 1.34
24.44 15.61 21.77 13.36
9.4 11.9 9.16 5.21
28.73 20.14 24.73 25.62
1.04 1.36 0.6 0.97
106.27 123.41 99.04 54.42
6.86 8.26 10.33 6.12
3.01 4.95 3.88 13.87
20.71 13.21 17.24 11.83
0.07 0.0 0.0 0.0
4.32 7.94 4.35 3.89
0.0 0.06 0.09 0.06
2.6 1.98 1.8 2.52
0.0 0.23 0.0 0.08
25.71 24.97 20.96 20.28
64.34 48.55 55.35 42.83
0.06 0.0 0.0 0.07
1.12 1.73 3.5 1.44
0.0 0.11 0.24 0.53
19.54 27.32 18.42 8.61
23.96 32.11 25.29 32.21
88.13 117.66 107.59 88.21
4.53 4.31 3.35 2.37
7.36 9.56 6.87 6.24
0.1 0.1 0.54 0.31
1.54 1.74 1.36 1.75
25.2 43.05 31.65 23.52
0.6 0.36 0.45 0.12
6.76 8.92 6.01 7.74
5.64 7.63 6.96 4.67
9.98 11.46 8.08 6.96
0.15 0.09 0.16 0.12
28.99 19.9 25.19 24.28
9.47 13.84 8.52 7.94
7.84 7.59 6.31 3.32
5.78 4.03 6.4 6.48
1.66 2.61 2.02 1.9
0.83 0.65 0.77 7.57
386.83 232.46 346.2 438.98
70.55 94.2 69.42 107.76
70.68 81.77 58.95 15.98
63.69 71.92 69.27 52.29
5.05 5.16 3.94 5.46
8.01 28.02 14.23 9.65
3358.28 2438.1 3718.46 8028.7
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1.11 1.82 0.97 2.72
11.01 12.27 9.16 8.21
23.62 18.1 17.88 15.28
4.05 9.25 5.55 4.88
0.22 0.32 0.1 0.0
3.35 6.08 3.23 1.49
8.74 18.33 10.36 5.44
0.22 0.3 0.22 0.41
14.86 13.12 12.77 10.81
2.8 4.14 2.54 1.58
33.55 40.03 33.36 29.51
2.71 2.05 2.29 1.4
1.68 1.69 1.52 2.26
15.56 22.23 14.42 18.41
10.65 18.21 10.55 6.7
6.45 12.0 7.65 7.09
497.59 401.51 532.2 736.24
1.23 1.63 1.52 2.1
1.65 4.28 2.3 1.72
3.63 2.9 3.7 3.09
3.01 3.39 2.47 1.47
0.49 1.09 0.59 0.4
71.79 38.39 60.6 36.18
19.37 13.47 16.75 11.14
25.19 34.93 26.49 31.6
33.09 28.25 36.85 20.44
6.23 9.67 5.06 2.21
1.7 2.45 1.71 1.49
3.83 6.55 3.13 4.97
18.23 17.86 17.76 14.6
1.79 2.88 1.62 1.63
0.05 0.0 0.04 0.0
0.7 0.89 1.1 1.09
2.2 2.55 2.89 1.71
3.94 4.26 3.36 3.2
2.19 4.4 3.55 2.16
33.15 35.88 30.65 18.92
14.52 18.4 12.32 9.12
12.71 14.02 9.44 9.97
8.4 10.78 9.35 25.35
1.37 1.6 1.14 1.75
55.39 27.12 39.47 26.23
0.0 0.09 0.07 0.17
14.85 32.51 30.62 9.88
3.65 8.49 4.66 3.73
0.71 1.63 0.93 0.39
0.0 0.38 0.1 0.0
1259.69 1080.11 1360.16 1361.24
31.59 30.29 28.46 21.74
34.75 39.35 31.31 40.53
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4.26 6.35 3.75 1.92
5.38 9.73 8.27 5.61
25.51 17.91 21.31 22.35
0.64 0.86 1.34 0.76
23.83 23.86 22.92 11.37
43.96 44.98 41.17 34.94
0.54 0.84 0.69 0.34
0.51 1.45 0.74 5.16
7.04 5.65 6.88 4.37
5.1 6.5 5.35 5.92
14.44 37.4 39.65 11.35
9.41 5.23 7.31 4.48
3.32 2.35 3.04 4.01
9.15 15.91 11.3 6.76
9.61 7.6 10.9 11.56
9.06 13.25 8.27 6.61
2.07 3.33 3.2 2.41
11.03 12.71 10.27 6.0
2.98 3.76 3.3 2.87
0.77 1.04 1.33 0.54
0.37 0.52 0.66 0.07
2.46 1.36 1.66 1.63
9.62 16.33 17.44 11.35
0.0 0.0 0.0 0.0
3.63 4.54 3.09 2.15
2.45 2.82 4.83 2.91
409.86 344.91 425.75 382.1
19.73 18.84 15.84 15.67
15.74 20.59 15.5 6.7
3.97 3.77 3.04 2.26
17.94 20.54 18.36 11.66
10.88 17.75 11.83 11.92
18.47 45.45 26.1 49.37
32.83 30.24 28.29 17.75
20.7 18.63 21.61 29.57
366.01 331.12 363.1 176.55
380.57 337.1 409.06 337.13
22.37 25.5 22.63 36.75
11.12 12.86 9.46 7.41
1.21 2.16 1.04 1.25
3.67 6.2 6.2 7.87
3.93 6.4 7.0 6.33
4.09 3.85 2.54 0.33
67.22 60.06 75.79 43.34
31.34 29.12 30.13 28.24
0.18 0.45 0.31 0.14
47.49 55.11 57.94 47.54
14.66 23.66 17.63 9.97
7.92 7.37 7.45 4.85
3.66 3.14 2.61 2.83
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8.45 7.63 8.02 6.88
9.24 8.17 7.84 6.97
33.27 21.03 28.77 15.21
3.03 4.0 2.83 2.21
13.3 15.92 17.29 6.43
146.42 126.43 118.01 105.95
1.21 1.95 1.36 0.97
2.01 2.27 1.75 0.83
99.47 93.89 107.15 89.67
15.93 15.08 15.32 13.01
25.17 20.39 34.94 20.27
1.47 1.47 1.73 1.63
32.73 37.85 30.87 22.09
11.74 8.25 10.05 7.85
3.15 3.64 3.26 1.71
8.47 15.77 12.96 6.36
0.38 0.11 0.28 0.11
3.44 7.17 2.83 2.28
0.0 0.2 0.0 0.0
11.5 17.98 9.05 5.28
2834.14 1601.91 2365.45 1773.69
30.79 23.43 29.61 21.42
13.25 10.19 12.04 8.45
7.23 7.47 6.45 5.84
2063.69 1805.96 1843.18 1317.64
1.04 0.63 1.02 0.11
10.5 12.2 7.44 7.38
61.44 74.68 46.78 40.45
5.66 6.38 4.2 7.98
0.95 2.72 1.27 0.67
2.61 1.51 5.04 2.32
0.46 0.82 0.69 0.69
8.26 7.82 6.95 5.84
7.91 10.79 6.87 9.48
9.19 11.04 9.06 5.64
13.65 10.79 10.29 6.19
24.9 28.1 24.2 21.35
1.23 1.32 1.36 1.07
18.37 18.82 19.33 13.09
5.37 11.94 5.06 2.81
5.64 4.8 4.96 7.26
13.14 10.93 12.22 7.47
0.62 1.78 1.37 0.87
4.78 4.12 4.38 0.86
1.64 2.33 1.99 1.17
2.26 2.85 1.39 2.07
28.94 23.72 22.45 15.34
0.45 0.9 0.11 1.5
1.2 2.0 3.0 0.4
5.63 6.18 6.17 4.96
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7.7 6.96 5.09 5.53
8.18 14.35 7.46 9.79
8.43 8.8 9.86 5.94
2.52 6.67 3.32 3.68
1.86 3.4 2.12 3.03
6.15 6.19 6.57 4.84
17.08 17.7 15.14 14.33
0.75 1.28 0.61 0.53
19.69 28.94 22.75 27.9
12.58 15.77 14.06 12.66
3.17 2.49 2.43 3.85
82.13 64.47 81.96 66.17
0.46 1.36 0.94 1.41
36.15 25.54 36.59 14.81
57.16 30.87 51.15 31.27
5.64 9.4 5.95 6.87
238.58 198.97 208.71 67.96
3.78 4.0 3.59 2.16
128.01 119.39 106.58 87.02
9.45 7.95 9.5 6.53
1.19 0.66 1.89 0.94
18.5 15.39 12.96 6.23
54.11 47.66 49.69 54.2
6.63 8.0 6.7 3.59
0.0 0.0 0.0 0.0
73.33 49.33 59.15 43.69
18.6 17.41 16.35 14.44
18.69 19.81 15.84 16.96
5.03 5.83 5.1 4.72
163.85 196.02 169.37 231.64
42.93 38.49 35.74 18.39
6.38 6.97 7.19 5.31
51.62 22.32 45.04 31.04
17.67 18.58 20.1 9.94
2.28 1.1 1.97 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
7.61 8.5 8.12 4.18
2.39 2.44 1.83 1.14
0.47 0.63 0.23 0.0
804.27 747.16 646.61 688.79
6.1 11.62 7.71 7.86
222.44 308.51 266.82 199.59
10.61 7.6 11.81 10.97
3.35 3.03 4.22 4.49
0.0 0.0 0.0 0.0
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5.31 5.78 2.98 2.51
6.56 6.34 6.46 3.55
198.31 163.62 177.5 146.44
7.42 7.64 6.41 3.75
27.01 25.38 25.17 30.96
33.13 34.61 31.44 24.67
4.42 5.76 4.62 3.86
11.56 24.31 10.27 5.29
3.85 7.07 4.73 3.45
21.78 22.66 21.17 18.72
23.47 22.88 21.29 20.77
0.49 0.72 0.39 0.26
2.47 2.75 3.46 1.61
18.17 21.03 15.42 9.36
12.64 17.05 11.5 6.64
2.22 1.8 1.4 2.93
245.54 196.91 148.96 41.25
13.37 17.18 13.86 7.67
137.16 124.31 157.38 149.64
2.66 2.87 2.23 1.49
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1.73 1.34 1.86 1.61
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11.11 7.41 7.39 15.98
1.39 2.44 1.7 2.81
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0.0 0.0 0.0 0.0
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0.0 0.22 0.0 0.22
0.28 0.56 0.21 0.0
0.0 0.0 0.24 0.32
283.1 281.28 282.11 222.79
18.01 18.09 19.68 16.92
84.23 110.02 83.71 46.18
38.94 41.67 34.99 23.27
43.52 36.3 41.87 26.16
1.0 3.45 1.34 0.78
0.85 1.17 0.92 1.07
22.67 24.91 25.94 16.32
1.06 1.47 1.35 0.74
3.02 4.33 3.2 3.71
2.27 2.93 2.2 4.25
0.37 0.21 0.39 0.21
15.14 18.57 14.21 12.36
200.82 167.58 169.75 141.16
65.64 71.6 85.66 82.35
34.76 26.34 29.65 34.42
13.45 14.37 14.4 10.15
7.28 9.9 7.9 11.94
0.0 0.0 0.09 0.0
16.76 19.84 14.91 10.04
61.19 87.31 75.59 59.04
4.39 4.79 4.37 2.71
28.29 27.66 27.58 29.65
9.39 11.16 10.17 7.24
400.55 374.93 350.74 352.79
3.23 2.74 3.06 3.37
197.01 271.57 265.06 259.54
4.79 6.61 4.29 2.36
28.43 25.63 25.21 23.76
5.58 11.22 5.41 5.54
66.37 64.44 57.48 39.97
18.34 18.82 17.5 13.12
9.74 6.43 10.09 9.85
3.21 3.49 3.1 2.39
169.33 162.22 174.76 246.44
621.1 564.58 682.61 677.59
1.45 5.49 4.41 0.98
76.12 68.76 69.0 49.17
2.04 2.22 1.88 1.29
0.74 0.83 0.49 0.35
17.05 23.35 17.01 12.07
3.93 4.08 3.42 2.26
8.42 9.11 7.47 8.25
2336.27 2117.11 2388.3 3249.47
0.0 0.0 0.0 0.0
160.63 202.43 137.8 91.17
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2.49 3.09 4.42 1.63
0.3 0.35 0.42 0.2
75.27 64.25 70.15 69.36
1.75 1.29 1.1 1.65
51.88 49.79 47.56 29.68
73.39 68.08 73.35 52.49
556.76 514.01 425.18 573.1
0.07 0.14 0.21 0.0
4.72 6.51 4.29 3.09
1.2 1.0 1.6 1.14
27.54 33.69 27.75 29.91
5.79 5.6 5.19 5.99
2.43 1.5 2.17 1.17
65.23 75.59 57.52 49.36
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
27.55 26.96 23.7 14.61
7.71 4.08 5.11 4.74
0.0 0.1 0.23 0.0
21.99 26.76 25.23 18.49
1436.75 1144.54 1459.91 964.27
6.49 8.82 5.13 4.95
2.13 1.79 1.57 1.9
1.54 2.09 1.16 1.39
1.71 1.6 2.71 3.69
2.31 3.53 3.07 3.46
1.53 1.71 1.76 1.49
2.6 6.52 3.66 2.76
70.36 46.21 60.5 58.91
38.6 41.32 40.72 42.82
27.66 57.94 22.82 18.18
749.65 664.42 731.84 708.06
0.9 0.45 0.45 1.07
2.22 1.67 2.61 0.42
3.95 7.81 3.53 5.98
60.73 59.01 66.43 86.25
3.38 2.73 3.41 2.01
20.57 15.55 23.18 26.95
1.01 2.68 1.82 1.51
10.68 13.09 13.62 4.67
25.3 29.28 21.94 20.25
0.29 0.3 0.4 0.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
18.88 17.5 15.6 6.79
8.06 10.97 8.45 6.3
0.29 0.07 0.06 0.15
54.59 37.9 54.63 131.85
1.88 3.96 2.16 3.64
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1.02 3.06 1.28 0.86
0.28 0.28 0.37 0.21
23.2 20.12 20.6 21.69
0.0 0.1 0.14 0.0
2.91 4.49 4.03 6.3
0.07 0.0 0.0 0.07
6.64 8.55 6.11 8.47
5.63 12.67 6.09 2.41
13.71 14.55 13.66 9.61
22.39 18.42 24.73 19.32
37.43 25.78 27.23 17.08
228.53 255.12 200.93 170.96
14.77 18.99 16.34 44.03
356.88 332.96 406.19 386.47
58.64 63.06 48.21 49.56
0.78 0.92 0.54 0.73
11.99 9.03 11.4 9.09
78.51 57.74 66.27 48.41
1.9 2.98 1.78 2.16
0.29 0.59 0.31 0.35
15.16 14.02 11.42 10.38
13.11 10.19 12.35 9.55
1.71 2.98 2.26 1.04
48.62 36.27 44.38 40.85
5.55 5.38 4.37 6.3
6.45 7.98 7.11 2.42
6.76 7.22 6.25 5.15
18.29 13.69 13.95 12.79
41.38 38.28 38.19 23.73
0.09 0.18 0.13 0.0
1.97 3.25 2.35 2.77
6.34 8.73 5.19 8.07
0.76 0.94 1.28 1.13
8.31 7.59 10.44 3.48
0.0 0.09 0.2 0.27
13.43 26.77 36.7 59.13
0.96 1.16 1.17 1.84
1.67 5.64 2.87 2.16
0.0 0.13 0.29 0.0
25.58 22.46 22.67 22.0
1.22 1.64 1.89 0.96
7.83 10.95 6.54 11.02
14.27 12.25 16.87 10.92
0.53 0.44 0.55 0.39
3.94 3.12 2.98 1.23
9.85 7.43 6.66 5.13
2.06 1.73 2.02 4.24
3.12 5.35 3.97 1.77
5.52 7.09 6.25 4.34
16.33 9.91 14.36 7.91
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2.76 5.65 2.79 0.9
12.69 13.79 12.21 8.49
109.73 80.85 105.34 72.97
6.64 4.95 7.03 4.98
0.47 0.12 0.27 0.48
26.01 31.06 25.96 17.39
13.94 12.6 16.2 10.53
0.26 0.84 0.44 0.21
28.99 32.14 29.61 22.02
8.8 10.8 6.71 7.81
0.55 0.65 0.38 0.65
0.1 0.1 0.08 0.0
3.85 4.18 3.33 2.47
10.55 11.31 9.81 6.52
4.84 7.14 5.12 6.13
1.03 2.23 1.75 2.08
24.58 21.72 22.01 13.53
6.68 5.09 5.86 4.02
49.17 46.12 43.42 38.52
3.23 2.45 2.6 2.75
3.77 3.85 3.42 2.19
36.63 31.63 33.42 25.12
10.02 8.72 8.93 7.33
15.05 19.15 17.25 20.13
4.41 3.98 4.12 4.01
27.75 26.06 21.54 20.67
13.97 13.22 15.83 13.78
9.71 10.15 11.43 8.51
5.64 7.34 5.51 3.69
8.73 8.85 7.66 7.18
0.0 0.0 0.0 0.05
0.22 0.32 0.32 0.44
6.69 8.04 6.54 4.48
272.3 282.87 315.67 224.51
6.57 8.18 6.35 6.64
36.77 30.18 34.28 19.59
86.66 83.98 68.1 125.0
80.44 161.85 154.51 34.21
16.52 20.63 16.85 13.69
0.43 0.64 0.64 0.58
164.63 123.85 165.52 176.31
3.64 3.77 2.71 3.37
0.05 0.16 0.0 0.0
9.62 8.03 9.84 9.98
0.0 0.0 0.0 0.0
18.91 15.11 15.44 20.39
28.42 15.27 23.24 24.7
6.67 7.06 6.69 3.72
14.47 18.7 14.71 20.56
56.71 43.41 51.78 34.39
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205.26 142.69 150.04 145.1
18.89 14.57 19.08 16.32
0.0 0.35 0.13 0.09
0.56 1.04 0.6 0.72
10.7 6.47 9.62 14.24
41.05 38.29 41.01 22.59
7.88 9.81 7.9 5.0
7.49 12.52 7.02 4.44
2.58 3.54 3.37 3.57
22.28 20.81 18.01 19.51
14.61 21.59 16.17 16.69
2.63 3.67 2.63 3.69
2.78 3.21 2.77 3.41
14.68 10.03 14.94 7.12
6.98 6.16 7.7 1.72
4.72 4.81 5.04 4.27
0.87 1.48 1.03 1.19
3.63 4.1 3.62 0.28
38.15 36.23 31.47 24.94
8.14 9.21 9.0 7.57
14.76 25.88 20.46 6.85
439.8 320.61 421.3 225.2
55.95 37.94 53.45 46.08
153.79 139.79 153.23 148.93
7.68 7.69 6.05 6.76
5.75 6.15 4.79 1.62
0.0 0.0 0.29 0.0
3.65 2.93 2.32 2.21
8.87 7.2 7.57 9.06
22.44 19.25 18.14 11.34
19.1 14.77 16.87 13.39
15.81 18.87 17.53 7.54
0.06 0.26 0.1 0.06
0.5 0.4 0.94 0.85
0.8 1.49 1.07 0.71
0.89 1.38 0.93 2.36
0.23 0.0 0.11 0.08
1.36 0.91 1.31 0.53
56.02 64.07 64.62 110.85
9.3 20.03 16.16 4.45
14.89 11.16 11.55 8.92
1.51 3.32 2.06 1.2
4.97 5.59 3.91 3.22
14.37 15.24 17.55 20.73
8.76 7.38 8.15 5.93
48.79 47.62 46.15 36.17
9.04 4.59 5.99 9.91
6.52 7.14 5.8 4.38
17.12 8.55 40.98 5.0
88.14 66.37 76.48 68.0
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9.96 10.78 10.31 11.27
6.08 7.11 5.54 5.42
1.77 0.83 1.33 1.17
0.73 3.19 1.71 0.82
0.0 0.0 0.0 0.0
24.0 36.52 22.79 15.04
8.27 9.22 7.98 9.0
7.81 14.43 9.24 4.3
4.08 3.72 5.49 4.12
10.83 11.07 9.49 6.12
41.55 59.38 33.47 16.26
7.23 5.65 5.86 6.09
28.36 19.08 24.06 23.21
2.64 3.43 2.91 2.67
0.0 0.0 0.0 0.0
6.95 5.7 6.63 5.16
6.97 4.8 5.5 4.05
15.69 22.59 13.99 26.27
130.02 147.67 115.06 89.32
11.88 9.09 10.88 11.25
46.42 32.33 36.28 27.81
4.05 4.72 3.6 3.36
0.18 0.54 0.61 0.27
3.81 4.14 3.83 2.62
31.72 28.78 25.22 14.97
218.5 222.91 248.88 216.09
22.38 14.96 20.16 13.05
8.28 12.8 8.31 5.47
6.19 7.5 6.83 7.24
4.31 4.59 4.24 6.57
2.43 4.04 1.77 1.15
3.16 3.43 4.63 5.03
13.32 14.5 10.79 3.65
9.35 8.16 8.77 3.79
12.7 7.65 8.74 7.48
2.41 2.38 2.29 0.95
3.17 4.75 3.2 2.08
36.52 25.07 38.75 45.17
0.11 0.33 0.04 0.17
37.25 51.88 35.37 26.0
9.05 5.48 8.45 9.7
0.0 0.0 0.0 0.0
47.04 60.3 40.59 18.32
120.68 151.31 160.5 138.55
20.58 16.36 19.25 14.59
62.06 79.52 64.4 46.14
4.24 5.42 5.81 3.51
0.0 0.0 0.0 0.06
0.11 0.11 0.08 0.11
35.5 35.28 33.34 33.86
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0.0 0.08 0.0 0.08
3.9 6.41 4.21 7.25
3.9 4.12 3.6 3.33
4.42 10.91 8.79 6.59
8.97 7.38 6.37 3.35
0.0 0.16 0.12 0.0
8.64 9.98 6.93 5.13
7.77 7.63 6.35 5.76
137.78 102.16 142.36 140.9
31.41 18.72 25.1 19.45
0.0 0.0 0.0 0.0
49.1 54.17 43.52 38.34
1.8 0.88 0.74 0.52
0.0 0.0 0.0 0.0
3.44 3.76 4.72 5.95
47.53 62.73 49.36 56.67
77.78 54.45 63.89 51.38
13.45 18.77 14.22 4.77
19.57 20.13 17.19 8.74
28.83 26.5 30.71 27.94
5.41 5.68 5.62 5.82
14.41 16.69 10.86 13.82
3.06 4.36 3.38 2.08
8.42 8.46 7.8 7.17
9.5 17.41 9.05 5.26
10.31 9.55 11.0 7.58
4.93 5.99 3.62 3.54
8.05 3.33 5.98 4.35
4.0 4.88 4.73 2.42
2.14 3.14 1.5 1.78
8.89 11.21 9.86 5.89
32.59 29.0 29.55 22.49
9.44 14.94 9.24 6.43
121.08 122.75 136.0 95.23
444.72 377.72 375.21 354.2
61.66 46.28 54.11 64.52
17.58 12.46 13.58 14.26
19.22 23.28 18.52 20.29
0.0 0.0 0.0 0.0
6.38 5.47 4.4 3.2
45.91 32.96 38.87 33.84
1.15 0.85 0.78 2.7
16.45 18.25 14.17 12.7
18.34 14.63 15.53 15.41
54.49 43.18 52.61 37.09
20.47 25.79 19.62 16.94
44.29 23.25 38.3 27.01
7.3 6.53 6.45 4.38
9.96 8.95 8.09 6.29
12.54 11.83 12.43 10.38
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0.68 1.29 1.25 0.61
36.39 35.28 25.0 8.12
7.42 6.97 7.05 7.7
39.2 54.58 42.66 19.87
0.0 0.0 0.0 0.0
199.44 234.13 196.48 134.8
4.19 6.82 4.59 3.14
4.7 9.89 6.6 26.75
2.23 4.41 2.5 7.16
453.78 542.1 592.65 281.89
2.38 3.05 2.02 2.71
14.01 16.74 12.53 9.89
8.77 7.52 9.35 9.09
63.64 85.76 56.47 40.61
7.63 11.08 7.5 9.38
5.65 5.62 5.7 0.81
13.34 12.05 12.44 8.85
56.45 46.09 48.98 47.18
3.11 5.2 4.69 6.18
20.97 34.38 22.08 8.36
3.83 3.64 3.76 1.54
141.78 133.33 125.82 94.21
4.39 5.74 3.71 3.23
2.77 3.6 2.49 2.22
50.04 42.3 50.82 39.98
3.55 4.35 5.86 5.18
10.71 10.01 9.59 6.48
15.18 15.7 15.06 6.37
11.67 9.67 13.12 11.73
8.15 10.51 8.26 9.31
8.16 8.13 8.54 1.64
2.97 6.57 4.03 4.96
2.27 1.86 1.78 4.07
20.8 19.5 20.55 15.36
4.49 4.67 7.86 4.38
9.07 11.5 12.14 9.26
6.07 7.29 6.3 11.12
3.16 4.37 2.23 1.32
25.65 31.87 32.03 32.37
5.73 5.14 4.0 3.94
8.47 9.14 8.2 9.07
0.5 1.5 0.88 1.51
1.42 2.2 1.33 0.61
1.51 3.99 2.69 5.44
4.9 7.06 6.55 5.35
1.68 3.02 2.01 3.86
4.49 11.86 6.58 2.62
10.63 11.61 7.94 29.03
184.21 146.66 215.04 390.91
188.83 160.11 201.22 208.79
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2.17 2.18 2.39 2.87
337.95 275.06 289.7 112.53
129.51 133.33 135.58 90.84
0.25 0.7 0.62 0.64
0.0 0.0 0.0 0.0
33.58 39.66 24.09 27.21
18.04 27.84 20.17 18.38
615.91 467.2 578.49 277.75
0.21 0.72 0.75 1.59
20.14 18.69 17.41 18.82
0.0 0.0 0.0 0.0
10.53 7.04 8.76 5.7
3.54 5.14 2.47 2.78
34.5 29.31 35.28 15.36
13.54 17.55 18.5 14.13
0.35 0.17 0.3 0.0
49.57 65.84 41.18 10.58
54.32 38.56 50.65 72.07
1.05 1.48 1.26 0.78
20.14 18.6 20.11 11.14
0.36 0.12 0.45 0.18
1.4 2.03 1.57 1.25
2.46 2.16 3.2 8.22
0.69 0.7 1.25 1.26
1.53 1.88 1.44 1.15
5.94 3.24 6.45 6.9
25.35 24.28 23.03 18.39
32.38 26.66 28.77 23.11
4.2 3.2 7.2 50.18
9.6 11.01 11.17 5.89
21.63 23.47 19.15 14.21
0.06 0.13 0.24 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
55.38 50.19 41.32 26.87
1.61 2.05 1.42 1.3
20.49 25.37 19.47 73.9
34.39 36.88 32.51 19.62
0.0 0.0 0.0 0.0
1101.45 1254.02 1063.75 1488.88
23.91 21.45 22.4 15.96
7.34 6.69 5.44 3.87
10.01 11.58 7.58 8.4
9.96 12.64 9.27 4.97
10.69 6.62 10.8 11.26
0.73 1.58 1.26 0.26
0.0 0.05 0.12 0.05
0.63 1.05 1.02 1.69
1.37 2.45 1.8 2.73
16.73 14.74 18.33 41.08
28.25 28.57 23.05 15.7
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81.59 99.7 91.29 113.27
38.5 24.49 35.47 29.51
4.3 6.59 3.96 6.19
250.4 191.14 220.14 197.42
2.42 6.65 9.61 3.55
252.2 211.2 249.13 241.7
2.18 3.67 2.43 1.76
124.23 69.77 95.42 56.65
24.46 29.14 24.78 25.54
5.3 6.15 4.87 1.97
0.22 0.0 0.16 0.33
45.18 34.51 48.03 36.03
7.05 8.01 6.67 5.06
11.67 13.35 10.89 10.59
92.58 88.38 89.2 68.41
12.57 13.21 9.47 7.34
99.19 70.07 82.03 86.62
58.14 52.15 47.23 31.34
34.35 34.4 24.8 15.52
28.07 29.93 25.97 34.0
2.32 3.84 2.21 2.14
18.18 17.07 19.84 16.22
10.42 21.28 11.52 7.73
148.53 183.12 174.54 157.42
4.8 5.2 4.24 3.85
11.6 14.04 12.02 10.64
10.37 12.66 7.35 4.18
40.48 31.58 38.19 31.11
33.22 66.6 47.54 39.23
28.81 25.26 22.15 23.71
13.52 13.88 12.7 10.23
1.43 2.34 1.99 2.17
428.11 499.66 520.77 328.25
3.66 4.83 3.71 1.63
0.73 0.59 0.66 0.79
169.64 172.16 160.53 125.5
0.0 0.0 0.0 0.0
5.48 3.81 6.35 5.11
8.18 5.32 6.71 5.76
3.49 4.1 3.79 2.51
0.0 0.05 0.08 0.0
9.58 4.56 12.81 2.98
5.62 8.77 8.78 6.94
29.01 21.66 21.96 18.14
57.56 45.6 44.82 36.49
3.18 3.95 3.17 3.32
37.74 50.21 42.98 29.74
4.45 3.95 6.56 3.59
17.45 23.37 21.32 9.69
16.61 20.32 13.94 10.37
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6.94 6.16 4.52 2.93
7.44 10.32 8.45 8.28
0.46 0.21 0.62 0.47
0.26 0.39 0.29 0.52
5.98 7.79 4.21 1.66
223.8 261.01 234.94 275.71
7.49 6.9 5.98 6.49
7.83 8.78 7.81 7.39
8.64 9.52 8.85 9.47
60.87 63.16 62.33 18.32
13.84 11.72 10.31 9.05
23.07 24.13 24.06 18.11
420.43 316.98 361.42 289.48
15.65 11.47 16.57 4.6
4.07 4.82 2.94 3.55
9.45 8.92 7.94 9.04
0.22 0.99 0.58 0.33
643.51 602.29 591.36 484.44
173.46 171.7 171.98 121.81
9.39 9.25 8.02 5.14
0.52 0.68 1.05 0.94
4.29 9.92 9.6 4.27
8.57 10.74 8.22 9.22
7.24 10.43 8.69 9.76
1.02 2.57 1.51 2.0
35.77 22.01 28.43 17.61
0.0 0.0 0.0 0.0
5.47 6.56 4.85 5.05
0.57 0.19 0.24 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
27.75 24.26 21.86 29.82
0.29 0.68 0.87 0.49
7.0 3.86 5.32 3.19
3.0 4.65 2.85 2.48
10.15 11.22 7.89 10.86
11.43 10.7 11.06 9.8
0.77 1.12 0.79 0.21
25.08 29.05 26.29 16.56
32.49 37.44 43.73 63.26
15.93 14.78 12.24 15.18
11.35 11.26 9.67 8.34
0.0 0.31 0.0 0.0
1.24 2.35 1.45 0.97
93.02 122.43 87.93 36.65
288.91 224.01 293.59 272.16
1784.78 1781.6 1901.08 2033.76
3.78 3.58 4.38 5.22
2.98 4.44 2.12 2.42
0.0 0.0 0.0 0.0
527.89 555.93 420.64 282.32
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279.21 252.63 240.17 65.46
1.14 1.91 1.58 0.38
10.13 12.64 8.28 8.52
1177.67 1066.7 1302.59 1232.93
26.62 28.34 25.3 24.0
14.33 9.78 15.03 14.17
4.17 8.12 9.97 10.5
0.54 0.72 0.81 0.63
11.07 8.11 10.49 8.57
19.18 19.35 16.0 20.89
12.52 12.17 11.74 12.47
34.77 33.13 31.99 21.22
39.85 48.27 21.78 11.81
14.34 19.61 12.57 16.26
2.32 4.6 3.35 1.85
8.39 8.1 7.54 6.92
9.25 10.48 8.16 5.03
12.46 15.03 14.18 13.15
13.4 11.44 15.2 13.07
4.74 5.89 4.81 3.07
6.64 5.69 7.34 5.19
3.79 3.55 2.87 3.86
0.26 0.67 0.27 0.52
95.82 91.38 72.8 50.43
23.69 26.98 23.29 26.86
0.39 0.79 0.49 0.4
5.72 6.3 5.42 1.77
8.44 12.27 5.46 4.3
50.23 48.83 44.62 38.82
176.41 133.39 197.99 84.25
11.46 19.54 15.97 9.48
6.07 8.17 6.22 3.19
111.74 122.18 94.08 117.64
113.88 61.17 86.86 49.35
1.08 3.46 1.08 2.99
29.08 26.41 26.5 19.6
0.69 1.62 0.87 0.62
5.5 4.82 6.05 4.76
4.97 7.57 6.51 4.72
2.66 2.35 3.77 2.26
36.74 56.33 41.77 39.84
426.95 360.84 460.97 405.48
16.34 16.98 14.75 10.78
7.89 6.08 6.36 6.23
35.54 44.05 31.09 29.1
25.67 22.33 23.06 18.93
190.2 155.08 131.02 44.6
23.98 22.5 20.57 16.69
2.33 2.85 1.56 2.61
6.85 5.84 4.68 3.22
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1.72 1.54 1.34 0.99
5.25 7.68 7.31 5.88
17.59 25.83 17.55 14.37
0.46 0.77 1.04 0.21
46.13 39.75 39.25 42.04
1.91 1.68 1.66 0.97
7.26 7.22 5.97 3.86
9.27 12.14 10.12 5.6
653.61 705.66 772.89 616.2
2.99 4.8 3.32 2.78
0.29 0.43 0.54 0.58
47.99 46.39 41.84 52.19
229.65 193.22 210.41 143.26
22.06 18.22 20.02 22.07
7.38 8.48 7.65 9.11
4.64 8.73 6.84 24.14
27.58 25.7 21.41 19.63
70.86 84.04 60.24 39.34
21.95 18.78 18.81 12.37
4.02 4.63 3.88 1.38
61.98 53.23 42.85 21.67
0.76 1.59 1.0 0.76
106.62 95.04 99.34 66.21
8.0 8.84 7.08 9.4
6.09 7.16 6.16 3.29
2.42 2.45 1.78 1.64
6.31 6.03 7.08 6.07
31.74 25.83 30.85 22.82
97.14 54.4 67.67 28.5
0.13 0.51 0.43 1.23
8.08 7.13 8.73 5.83
101.24 97.65 101.53 113.25
7.97 17.94 11.02 12.95
15.55 15.54 16.64 12.5
13.3 8.98 16.68 3.31
5.87 6.61 7.61 8.9
22.62 17.6 19.99 15.14
2.22 3.77 3.57 5.04
4.46 7.34 6.99 8.56
5.23 5.94 3.26 3.68
3.14 3.85 2.95 0.62
63.02 65.69 61.07 59.56
21.64 24.81 18.6 11.4
0.26 0.15 0.17 0.48
10.21 12.0 9.85 3.71
18.95 27.22 23.82 25.35
44.63 24.68 37.37 6.59
23.93 16.53 23.86 16.25
18.94 28.95 19.19 14.72
57.78 50.59 62.52 57.31
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2.49 2.22 2.45 1.05
384.58 372.49 410.06 373.63
24.57 24.17 24.61 10.53
23.73 20.63 24.49 16.03
18.93 15.22 17.51 17.5
1.83 1.57 1.36 1.46
12.81 13.78 9.5 6.27
502.5 535.63 486.46 623.0
0.43 0.47 0.32 0.43
21.35 22.31 17.75 17.75
693.28 634.42 727.27 557.89
16.23 21.13 14.89 10.21
13.11 7.11 9.93 9.91
20.09 16.98 16.58 23.55
7.67 8.46 6.21 4.85
13.18 14.6 11.74 11.52
160.42 164.7 156.84 134.25
28.27 38.75 28.71 33.54
0.05 0.23 0.21 0.28
0.17 0.51 0.47 0.29
7.64 7.86 6.41 4.83
598.46 512.14 600.84 533.74
1.3 1.95 1.36 1.09
14.34 12.45 10.76 9.11
46.57 31.31 35.21 5.65
78.96 75.55 69.61 63.75
10.52 13.48 9.43 7.39
0.0 0.05 0.04 0.0
59.79 64.42 55.58 48.13
86.39 87.82 77.75 37.77
11.49 10.95 10.07 3.32
23.6 17.98 19.07 12.68
21.03 18.85 20.65 16.45
18.84 26.64 17.29 16.67
9.54 10.35 7.19 9.44
11.22 10.08 10.56 12.79
0.0 0.0 0.0 0.03
79.57 83.15 60.92 22.48
0.18 0.13 0.23 0.04
284.53 480.11 320.65 305.89
34.55 30.31 30.32 28.12
0.4 0.44 0.39 0.89
4.17 4.71 3.54 3.08
26.38 32.28 22.7 10.33
6.02 1.95 4.07 2.68
129.85 128.48 125.31 113.57
0.0 0.3 0.11 0.08
1.87 3.6 1.84 1.06
32.29 47.99 33.43 28.35
3.16 5.0 4.12 6.1
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18.6 18.79 16.37 18.18
19.5 21.19 17.94 16.84
0.0 0.0 0.0 0.0
1.74 12.65 20.4 16.54
13.25 15.29 13.33 6.97
6.08 6.04 7.15 2.64
4.55 5.88 5.51 3.04
3.03 2.89 3.31 5.05
25.05 24.26 30.76 23.97
40.85 44.52 52.99 43.43
53.54 60.36 46.23 50.74
1.37 2.79 2.23 2.23
35.47 27.81 31.2 24.26
24.22 24.07 21.9 20.49
12.96 13.43 12.69 11.26
39.6 43.34 31.18 16.06
2.17 0.78 1.52 1.41
1.76 2.1 1.54 1.06
0.0 0.11 0.0 0.0
17.86 16.34 17.02 9.8
1.0 1.51 1.02 2.69
23.76 23.56 24.98 24.8
21.51 20.29 23.91 15.62
105.19 76.85 101.65 71.77
75.95 71.23 78.39 77.71
1.25 1.65 1.09 1.36
697.45 607.54 703.86 660.16
13.8 15.22 11.98 7.97
2.88 3.52 2.75 3.48
120.92 157.96 131.8 314.78
42.81 45.57 40.02 18.01
0.0 0.0 0.1 0.0
0.61 1.02 0.84 1.44
0.17 0.47 0.13 0.29
41.12 37.36 42.25 47.22
2.58 2.47 3.3 0.85
0.08 0.08 0.0 0.08
31.65 22.72 25.55 22.86
12.91 11.18 10.64 5.42
0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.0 0.14 0.1
33.52 24.3 30.73 33.44
47.49 54.07 41.59 39.54
12.52 13.73 11.1 9.47
0.0 0.0 0.0 0.12
14.33 21.05 13.3 13.17
9.62 10.44 10.29 10.96
47.95 47.24 30.0 19.66
0.11 0.05 0.04 0.05
0.11 0.0 0.24 0.0
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23.5 39.09 23.14 14.96
11.3 15.89 11.42 11.54
14.36 14.98 14.35 10.15
15.66 13.85 13.18 8.31
5.75 6.22 7.12 5.87
8.73 11.78 11.74 9.69
0.0 0.11 0.2 0.0
7.01 4.32 5.41 3.45
0.52 0.35 0.52 0.88
31.45 29.7 28.48 26.61
0.0 0.11 0.0 0.22
4.52 5.57 4.54 2.56
8.29 11.5 12.98 8.53
0.64 2.02 2.0 1.39
63.1 44.24 57.83 57.99
0.29 0.43 0.44 0.58
17.18 18.11 19.41 16.18
4.13 7.88 5.07 4.35
33.78 21.03 31.57 38.67
12.71 13.18 13.65 5.77
889.37 705.6 886.3 842.07
31.9 50.23 30.33 33.39
0.15 0.15 0.11 0.1
16.51 12.4 13.06 11.9
18.77 16.05 18.07 15.41
85.69 91.39 102.16 182.61
19.87 22.12 21.16 10.24
167.64 115.88 140.28 49.79
5.86 4.41 4.91 5.1
4.07 3.07 3.07 3.4
1504.36 885.75 1169.62 1241.63
0.25 0.6 0.3 0.0
0.9 1.07 2.16 1.71
2.09 7.52 8.14 3.44
10.83 11.99 9.84 13.9
94.77 67.05 58.84 5.79
36.66 44.25 44.8 16.42
17.62 18.3 19.55 8.81
7.34 8.9 6.48 5.44
33.58 38.66 32.99 14.84
0.12 0.12 0.35 0.12
6.16 6.98 8.16 5.02
9.02 6.73 9.15 5.16
0.16 0.17 0.19 0.25
16.35 27.79 16.77 27.57
7.49 9.37 8.95 8.22
3.94 4.93 3.25 3.49
1.37 2.92 1.82 2.22
7.15 6.27 6.47 4.92
0.41 0.55 0.62 0.97
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0.37 0.58 0.39 0.48
153.53 173.57 174.65 106.61
0.0 0.08 0.3 0.0
0.23 0.5 0.31 0.05
25.83 31.02 24.01 11.6
1.69 1.92 1.78 1.08
3.96 4.42 2.78 1.33
4.73 3.29 3.84 4.7
2.48 3.93 2.04 0.87
11.87 11.25 13.42 2.2
0.27 0.27 0.46 0.61
9.72 8.64 6.62 6.71
0.0 0.0 0.0 0.0
13.33 21.45 13.57 13.02
26.62 33.35 25.07 21.4
94.39 87.61 78.9 61.3
0.33 0.55 0.25 0.67
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
2.88 3.36 3.12 1.96
0.54 0.81 0.74 0.73
7.11 7.75 8.52 12.89
30.44 32.2 31.92 23.8
1.01 1.56 1.24 0.19
12.29 22.32 13.72 8.15
5.51 6.0 5.75 4.09
22.59 22.68 25.53 18.77
13.21 19.06 13.22 8.37
42.14 43.11 40.18 25.16
11.8 12.01 12.06 12.36
453.32 418.17 477.15 469.37
0.24 0.16 0.21 0.49
0.0 0.0 0.0 0.0
39.78 30.22 42.36 25.45
0.54 0.54 0.75 0.7
0.39 0.5 0.33 0.06
59.94 57.01 60.27 55.36
0.0 0.22 0.08 2.51
12.62 15.1 10.49 6.56
16.24 11.2 19.17 17.95
0.09 0.27 0.27 0.27
0.44 0.26 0.36 0.71
3.31 3.36 2.41 2.85
81.96 55.75 77.67 72.61
13.54 13.2 11.18 12.93
3.21 3.09 3.06 4.28
23.44 26.58 22.43 19.0
2.56 2.32 2.2 5.17
3.98 5.7 4.21 5.01
58.98 45.22 61.67 63.09
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0.28 0.95 0.48 0.1
1.68 2.49 1.45 1.15
7.92 9.02 6.81 4.16
0.25 0.35 0.3 0.25
34.85 43.93 39.0 13.67
10.01 14.7 9.85 12.0
171.97 177.3 173.99 179.29
29.61 36.3 21.81 12.64
4.73 4.17 4.38 5.81
31.2 34.87 36.7 20.08
9.19 10.65 7.95 4.95
11.2 11.04 11.44 10.91
8.96 7.14 7.61 7.01
21.72 15.87 17.01 23.72
17.42 16.98 15.99 14.65
13.64 25.74 16.88 18.03
0.34 1.25 1.45 1.37
1.47 2.23 1.49 1.56
0.31 0.54 1.11 0.08
0.0 0.42 0.08 0.31
18.45 30.37 20.43 19.57
15.06 15.13 20.64 13.47
5.84 7.57 5.9 5.02
33.82 29.29 34.81 24.92
9.92 5.11 7.32 6.27
1.82 0.73 1.03 0.46
29.45 47.98 27.09 29.49
15.9 19.41 15.86 12.92
6.81 5.02 5.7 5.56
20.02 18.7 21.53 19.88
12.22 15.55 13.77 20.93
3.23 2.29 1.93 1.18
69.27 64.28 55.07 48.21
23.41 24.17 26.19 22.31
2.05 3.46 2.24 4.04
2.17 2.85 2.11 2.07
5.0 3.17 3.31 3.19
0.8 0.71 0.6 0.76
10.23 26.52 15.79 5.56
31.47 29.56 33.08 24.31
1.74 1.06 1.89 0.86
9.04 10.82 9.73 8.74
0.39 0.2 0.22 0.3
15.57 14.29 20.31 17.34
62.8 80.67 58.45 12.51
14.28 12.9 11.92 8.1
0.4 0.81 0.91 0.55
5.07 2.96 2.8 1.73
1.59 2.33 2.35 3.09
195.61 157.69 130.92 64.43
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2.82 5.07 3.34 4.44
0.14 0.24 0.18 0.24
18.45 21.51 17.96 24.01
11.18 24.23 12.66 25.6
0.83 2.12 1.04 0.65
11.62 13.56 12.46 5.71
3.6 5.06 3.89 2.42
125.64 138.33 177.36 116.92
0.0 0.17 0.13 0.12
0.06 0.12 0.23 0.25
16.71 16.99 11.49 14.57
20.4 20.91 15.79 15.9
6.69 8.9 8.16 3.68
30.61 21.94 23.18 17.18
113.03 177.62 135.64 100.26
5.91 7.25 7.64 8.55
394.9 553.97 456.14 498.82
2.13 2.32 3.08 2.8
12.04 7.86 9.87 3.55
1.14 2.29 1.92 1.01
0.0 0.0 0.0 0.0
4470.86 3786.52 5192.62 4874.69
97.67 87.86 81.41 67.11
9.02 13.56 11.28 13.72
405.44 400.67 368.77 251.45
21.78 18.5 18.2 10.81
23.75 23.25 24.9 13.83
4.24 5.73 6.57 5.77
0.58 0.85 0.67 0.5
12.65 9.53 11.05 9.61
14.98 10.89 10.57 8.75
28.03 35.89 23.72 20.94
0.19 0.52 0.29 0.2
45.61 54.51 48.16 48.03
6.93 13.64 7.35 5.32
14.86 28.73 17.56 197.38
83.8 105.7 49.2 5.73
4.63 5.16 4.79 5.06
7.42 10.37 8.46 8.06
0.43 0.31 0.5 1.1
0.29 0.44 0.58 0.33
0.25 0.17 0.0 0.17
47.76 34.51 44.87 40.69
5.51 4.92 5.02 4.68
1.61 3.77 2.42 1.08
0.0 0.18 0.14 0.06
1.64 1.81 1.55 1.66
10.95 10.83 11.93 5.11
3.9 4.41 3.85 1.67
5.86 6.74 5.94 5.52
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0.93 1.52 1.08 1.53
0.85 1.22 0.97 0.68
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.04 0.11
17.69 40.93 35.54 37.76
398.63 294.85 427.66 260.24
0.0 0.29 0.13 0.06
0.47 0.68 0.41 0.61
1.49 2.75 2.91 2.89
0.0 0.11 0.0 0.0
37.48 35.66 32.51 10.47
24.08 24.07 21.09 17.61
0.39 1.04 0.68 1.44
0.87 1.44 0.92 0.48
1.05 0.79 0.91 0.69
0.23 0.41 0.53 0.12
36.92 28.34 30.04 23.53
13.26 11.68 10.68 5.88
140.65 125.59 132.97 173.67
14.17 20.21 14.32 16.11
9.61 8.46 9.1 9.21
3.06 5.27 4.23 1.42
3.45 4.55 7.24 5.23
3.2 5.28 6.04 2.07
1.42 5.29 4.03 3.29
1.16 0.86 1.3 0.31
0.89 1.58 1.31 2.06
29.33 33.62 32.07 24.17
0.0 0.0 0.06 0.0
19.21 33.39 24.52 8.18
47.23 37.24 44.28 35.52
4.37 4.59 3.64 2.89
7.83 6.41 6.94 7.2
4.56 5.29 5.28 3.51
12.63 15.19 16.04 6.68
6.36 4.96 8.97 15.71
5.69 6.62 3.94 2.76
70.17 60.08 53.88 42.89
16.96 23.21 23.64 23.89
1.66 1.89 1.37 1.11
4.16 3.83 3.35 7.53
24.31 17.21 22.64 17.29
13.34 11.26 10.72 7.17
0.41 0.57 0.74 0.57
0.61 1.33 0.82 1.45
24.94 28.52 23.89 27.79
8.76 9.73 7.65 17.88
10.61 6.94 10.48 9.4
0.27 0.67 0.63 0.13
1073.46 950.49 951.42 1177.8
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6.02 6.94 5.45 3.33
35.59 34.05 31.21 18.73
167.7 462.36 228.39 236.17
4.16 3.8 3.42 1.34
9.08 4.56 5.9 5.22
54.97 64.74 51.13 42.08
5.82 5.03 6.26 3.07
125.81 129.44 122.79 127.69
55.47 65.54 55.32 47.73
4.73 6.0 5.66 7.42
6.97 7.58 7.02 5.41
37.67 92.62 53.27 14.24
1.03 1.04 0.65 1.22
44.04 52.38 51.7 48.09
6.12 4.98 5.9 5.17
232.84 220.27 203.6 272.21
98.95 96.66 110.57 170.69
5.08 6.93 5.31 4.01
39.11 20.5 27.92 16.81
16.75 19.4 14.01 12.18
39.22 25.2 32.06 23.72
56.83 59.64 50.74 38.1
15.53 15.7 13.91 15.59
2.69 4.23 3.26 3.07
1.66 1.84 2.26 0.84
18.15 18.6 19.31 13.99
6.36 4.58 4.62 4.66
11.4 14.82 11.16 9.54
2.74 3.45 2.92 1.42
16.35 21.76 15.61 19.97
22.16 23.3 18.48 6.86
8.31 8.06 7.18 6.86
3.87 6.48 5.67 6.52
3.0 2.18 2.05 1.56
28.63 26.27 29.82 23.79
9.93 11.51 8.28 7.0
21.85 32.68 24.88 9.87
2.7 2.38 3.25 3.33
1.64 2.8 2.59 2.54
19.8 18.79 17.02 15.28
29.88 21.18 24.93 12.11
21.35 21.01 18.16 16.15
3.28 4.23 3.5 2.24
291.03 273.48 312.53 262.22
0.97 1.17 0.58 0.39
2.55 5.06 2.78 2.64
26.04 31.08 25.66 21.5
19.54 21.66 18.49 19.25
0.0 0.0 0.0 0.09
3.39 3.16 2.28 3.55
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11.12 7.99 9.47 8.87
1.28 2.21 1.98 1.73
5.47 6.08 4.88 3.23
8.43 8.84 7.72 8.89
18.3 22.6 11.11 2.64
0.0 0.0 0.36 0.0
27.7 27.05 20.3 17.33
66.42 68.73 69.95 48.2
8.91 9.82 8.58 5.4
228.85 346.98 297.05 682.83
9.13 9.13 8.58 6.86
0.99 2.3 2.08 0.52
24.88 27.77 26.68 27.47
1.39 1.31 1.53 1.05
8.79 10.33 8.39 5.11
0.72 1.17 0.92 0.11
21.66 22.9 20.22 30.97
4.43 3.93 3.76 4.42
3.66 3.02 2.66 2.1
1.69 1.96 2.02 0.97
74.29 62.08 60.68 37.38
12.34 13.61 11.04 11.46
150.13 129.0 149.46 121.1
5.13 5.31 5.81 8.28
15.33 13.59 17.97 13.68
1.93 2.81 4.22 21.38
13.88 14.01 14.56 11.6
34.77 31.86 29.69 23.31
77.18 80.42 74.72 67.98
33.76 54.57 29.27 23.1
2.79 4.35 3.98 1.44
1.07 1.27 1.25 0.49
5.43 6.43 5.79 6.3
23.72 24.08 21.96 22.35
26.93 42.55 23.91 25.19
11.42 12.66 15.3 22.1
0.18 0.77 0.38 0.41
21.95 32.92 25.86 13.85
125.92 118.1 95.63 32.97
5.99 8.09 5.34 7.17
9.04 10.79 7.95 6.12
1.5 2.13 2.11 1.38
24.04 38.34 31.44 24.85
7.97 5.84 5.28 5.05
2.7 2.06 3.16 1.23
4.67 2.2 2.09 3.54
2.95 3.9 2.98 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0
8.41 6.21 6.69 5.06
26.83 33.07 24.32 13.46
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0.0 0.0 0.0 0.36
5.52 6.46 6.51 6.88
7.9 7.1 7.04 2.36
0.96 0.93 0.8 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
126.53 159.61 117.32 81.4
0.76 0.96 0.52 0.37
9.07 16.53 13.19 10.34
0.0 0.0 0.0 0.0
79.68 73.52 70.89 56.72
0.0 0.0 0.0 0.0
2.8 4.24 2.71 3.04
354.1 387.46 446.2 408.2
6.62 9.57 7.95 7.06
30.41 31.23 39.85 19.22
0.8 2.67 0.8 0.72
7.09 6.57 6.47 6.54
0.33 0.62 0.81 0.54
2.43 3.05 2.7 2.73
30.72 15.63 22.3 15.94
146.88 111.71 134.76 115.39
38.8 38.11 39.61 29.36
48.75 35.24 44.31 31.06
23.85 24.37 21.37 21.41
2.94 3.43 3.0 5.04
38.9 36.8 35.3 3.26
0.0 0.0 0.0 0.0
3.83 4.92 3.5 3.3
18.61 18.32 16.59 8.94
5.22 4.51 3.84 5.75
2.52 3.38 3.28 2.88
312.39 353.83 394.0 318.27
3.38 6.14 5.29 6.97
10.96 19.96 11.34 6.89
14.51 17.88 14.12 14.42
54.35 46.92 43.19 49.58
15.36 15.82 12.9 10.08
3.95 5.8 4.53 3.37
0.0 0.0 0.0 0.0
0.21 0.52 0.27 0.16
20.97 23.7 18.96 17.59
91.74 115.76 134.87 109.68
25.29 27.01 31.59 49.01
245.61 241.05 270.29 300.24
2.16 1.36 2.07 1.82
6.96 7.57 7.7 4.26
5.59 11.6 5.44 3.65
0.0 0.0 0.0 0.0
8.04 6.45 5.94 4.86
10.38 12.33 8.87 7.68
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.77 1.16 1.22 0.94
4.23 7.21 7.49 2.88
16.63 11.93 13.28 10.81
9.47 7.52 8.13 3.91
7.46 7.9 4.28 3.89
7.88 3.94 4.17 27.66
0.69 0.52 0.65 0.96
6.91 8.74 5.98 2.76
1.51 2.74 1.41 5.57
0.38 0.95 0.54 0.41
132.49 83.9 169.65 56.42
0.08 0.3 0.17 0.31
0.0 0.0 0.0 0.32
138.32 157.14 132.09 97.13
24.65 22.62 21.54 18.46
20.6 19.92 19.88 15.88
3.32 3.63 3.17 2.58
13.69 11.64 11.93 11.54
11.37 11.88 11.19 15.36
26.97 16.9 24.77 10.41
53.29 47.62 49.06 28.27
26.85 23.61 19.68 13.83
3.42 8.37 6.28 3.37
0.48 0.28 0.42 0.07
2.64 1.99 3.11 3.67
6.99 5.47 6.55 9.12
2.21 3.15 1.93 1.64
55.96 44.74 43.98 47.59
10.5 10.59 8.77 7.62
91.22 86.15 80.43 89.34
0.0 0.0 0.0 0.0
3.3 6.58 4.27 11.67
7.02 6.21 6.55 4.55
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 0.15 0.55 0.29
11.21 18.88 11.75 6.91
4.9 9.88 4.4 11.41
0.66 0.77 0.71 0.17
10.08 25.99 12.21 7.29
1.7 2.7 2.73 6.28
148.17 166.24 149.79 87.69
4.76 6.18 5.94 1.99
0.38 0.46 0.23 0.08
2.68 2.84 2.62 1.68
306.4 255.89 177.78 35.12
2.05 3.7 2.74 2.98
18.83 31.07 16.98 8.84
0.51 0.92 0.53 0.51
1.67 3.44 1.44 1.29
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0.13 0.26 0.05 0.13
5.28 7.36 5.9 3.84
19.68 16.99 36.33 26.6
0.0 0.0 0.0 0.0
29.78 37.83 28.23 24.91
0.38 0.31 0.35 0.46
27.58 26.85 26.13 18.87
93.49 60.97 58.65 19.15
23.98 21.64 18.62 10.52
27.7 21.79 20.77 12.68
2.05 2.79 2.32 5.03
0.0 0.0 0.0 0.0
3.34 5.24 4.03 4.22
5.21 8.2 6.6 8.53
10.78 9.42 9.86 8.98
52.53 59.27 45.74 51.68
10.9 13.29 10.31 8.26
51.51 48.83 43.23 16.9
4.23 3.95 5.19 3.68
361.3 344.68 387.72 338.86
7.64 12.98 11.83 10.85
0.0 0.11 0.0 0.06
1.99 5.06 2.19 6.64
1673.33 2046.18 2002.66 2260.19
13.25 10.46 11.12 10.36
0.05 0.05 0.23 0.1
7.6 9.86 7.79 10.47
18.6 16.92 16.98 18.69
391.35 354.7 427.73 441.6
1141.44 1191.41 1023.95 929.23
1.56 2.03 1.91 0.68
1.32 2.62 1.68 1.82
12.63 16.2 13.83 13.17
12324.84 12405.01 14346.59 10368.43
19.3 16.71 24.23 14.54
3.53 5.28 3.19 1.27
22.03 17.48 25.98 19.79
0.0 0.08 0.0 0.0
5.14 5.36 5.0 5.0
0.18 0.0 0.0 0.0
37.04 27.17 29.9 22.57
2.21 3.05 2.91 46.82
0.0 0.12 0.0 0.0
15.24 20.25 16.31 25.77
3.45 3.31 2.37 1.67
14.31 18.18 14.74 8.7
6.92 8.55 8.57 3.7
9.6 8.37 11.11 11.66
1.97 3.65 2.46 3.73
4.12 5.31 3.27 2.56
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0.0 0.36 0.09 0.36
44.22 31.2 44.78 35.03
3.39 0.97 2.28 1.1
0.45 0.79 0.76 0.0
5.08 5.94 7.81 7.28
47.15 45.52 55.46 44.52
75.98 93.85 67.8 62.09
1.03 1.99 1.3 1.39
5.79 5.1 5.38 3.73
6.83 8.91 6.4 4.37
5.51 6.1 6.16 8.14
15.89 23.87 16.77 14.58
7.14 7.69 6.28 2.46
61.2 121.39 89.5 46.56
0.08 0.08 0.31 0.17
20.05 28.79 15.58 13.33
7.68 7.36 5.52 3.66
17.62 17.4 15.02 17.71
34.55 31.93 30.48 24.29
0.0 0.0 0.0 0.0
8.8 20.97 10.94 5.9
26.56 24.55 24.26 18.63
7.3 5.64 9.15 5.26
6.76 5.4 4.73 3.37
0.0 0.0 0.0 0.0
15.23 19.34 9.1 5.81
0.39 0.69 0.41 0.55
45.6 36.53 40.93 39.64
2.68 0.77 1.44 0.77
7.67 8.01 8.12 3.98
32.97 25.71 24.98 18.16
21.73 23.59 22.6 22.19
3.74 4.91 6.09 2.32
19.11 24.2 17.1 11.65
0.06 0.51 0.38 0.57
1.95 2.2 2.32 0.49
39.23 20.22 32.38 23.16
1.18 2.97 1.71 1.79
24.87 26.32 20.32 13.63
0.23 0.37 0.21 0.32
0.0 0.0 0.3 0.65
10.28 16.14 11.89 7.46
435.31 456.94 489.07 468.46
16.73 11.93 17.38 17.21
6.5 6.16 5.8 4.76
1.69 2.08 1.86 0.66
38.39 40.82 35.47 31.78
8.51 7.97 8.3 4.49
34.64 28.13 31.53 28.14
1.84 1.71 1.08 1.23
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3.38 3.39 2.72 0.91
11.01 10.91 10.49 11.35
14.81 17.72 12.64 14.31
42.97 31.25 38.35 44.77
19.15 17.82 14.85 8.24
16.19 11.84 14.29 12.74
238.64 117.6 212.02 213.59
19.44 29.75 19.64 16.49
9.65 12.96 8.2 15.85
2.52 2.48 2.25 2.45
5.52 4.99 5.48 5.28
64.52 55.55 57.46 45.24
2.32 2.81 1.81 2.26
0.58 0.7 0.88 0.7
0.77 0.72 0.69 0.29
3.03 4.99 3.1 4.65
2.63 5.07 4.47 2.79
1.44 2.89 2.6 2.62
17.17 24.03 21.84 14.82
1972.33 2627.06 1976.95 1029.97
200.21 246.58 179.67 53.97
2.13 1.18 1.56 0.23
0.55 2.65 3.64 0.8
14.82 17.06 15.51 10.34
3.28 9.41 2.84 1.94
7.64 11.45 6.56 5.15
8.82 9.55 8.2 7.43
0.55 0.08 0.36 0.64
0.62 1.19 0.64 0.74
0.0 0.0 0.05 0.0
1.58 3.28 1.85 2.01
2.48 2.49 1.7 1.83
95.89 100.22 82.33 80.32
0.15 0.61 0.23 0.71
63.42 64.92 61.54 47.31
0.0 0.0 0.0 0.0
0.98 3.71 6.79 3.73
22.59 31.96 22.11 16.0
0.0 0.0 0.03 0.0
1.29 1.33 1.0 0.84
2.99 4.24 2.56 1.38
155.54 130.38 159.46 120.36
4.7 17.69 20.04 7.26
0.0 0.08 0.0 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0
71.46 43.13 81.65 224.96
17.42 21.61 21.52 22.81
81.29 118.08 91.62 64.64
5.35 9.82 7.92 19.26
0.1 0.29 0.15 0.49
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0.25 0.64 0.29 1.03
5.6 10.51 7.42 11.91
44.51 49.71 45.39 50.62
4.74 4.0 5.49 3.02
22.84 14.56 18.1 13.32
22.3 29.68 23.12 20.47
0.47 0.77 0.93 0.48
74.46 124.69 85.61 82.6
0.04 0.04 0.23 0.3
0.2 0.0 0.07 0.0
1.56 0.9 1.85 1.47
1.66 1.89 0.79 1.79
53.41 31.58 58.48 144.2
7.1 9.79 7.09 4.5
0.17 0.51 0.56 0.46
1054.44 1190.58 815.78 2905.84
1.88 3.91 2.53 0.95
9.48 7.24 6.38 5.88
28.13 24.44 25.95 16.59
147.72 162.73 181.94 216.49
20.73 20.26 18.06 13.54
10.63 11.54 11.96 9.14
0.0 0.06 0.0 0.0
1.76 2.31 2.04 2.59
6.92 9.38 8.51 8.03
2.73 4.81 2.32 1.55
8.63 9.16 7.04 2.22
4.09 3.65 3.98 3.0
4.51 5.4 5.04 7.45
0.39 0.5 0.29 0.39
0.0 0.0 0.03 0.0
17.42 27.3 16.01 20.16
10.01 9.88 8.88 10.61
9.04 12.88 7.47 4.81
0.0 0.0 0.0 0.0
0.17 0.52 0.56 1.11
4.39 6.9 4.34 4.6
34.75 35.08 31.17 28.49
1.07 1.96 1.16 2.7
19.59 25.71 18.29 9.11
0.0 0.0 0.0 0.0
38.52 38.68 45.22 30.71
9.1 14.97 10.1 5.48
23.08 19.87 19.54 10.8
128.83 154.32 142.22 215.03
3.97 4.16 6.25 2.37
2.72 6.34 2.56 4.63
10.08 17.71 14.85 10.04
6.67 7.2 5.47 5.55
0.08 0.08 0.0 0.0
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6.71 6.66 5.42 4.69
29.6 26.6 28.34 19.93
164.41 126.82 141.19 112.44
6.02 3.94 7.37 12.23
10.7 14.04 13.89 17.26
6.06 8.27 5.43 7.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1.05 2.95 1.67 0.41
2.74 3.86 2.46 2.45
1.77 3.35 1.79 2.23
58.43 67.78 51.23 34.19
1.89 2.49 1.91 0.96
4.74 6.06 4.88 4.0
0.66 1.6 0.9 6.85
1.67 2.09 1.96 1.69
2.99 3.86 3.16 1.73
1.72 3.69 1.48 0.25
117.94 111.61 101.86 72.64
8.34 3.14 6.81 1.05
17.88 16.29 19.27 8.62
16.44 9.08 15.32 13.17
10.67 14.79 14.84 10.28
21.84 28.82 20.38 13.03
0.0 0.0 0.21 0.0
17.02 14.89 15.4 10.08
0.0 0.0 0.0 0.0
2.62 9.49 10.19 7.13
4.53 7.7 6.88 8.75
44.42 36.89 43.39 42.88
1.01 2.43 2.06 1.1
0.11 0.06 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.05 1.28 1.38 1.23
22.04 30.14 26.21 17.22
0.06 0.0 0.13 0.11
2267.27 2168.52 1492.66 4056.83
14.76 16.24 14.34 12.49
13.4 15.27 13.29 13.61
1.74 2.73 2.47 1.86
2.55 4.36 4.0 3.07
0.14 0.1 0.18 0.15
0.0 0.0 0.0 0.0
17.67 16.97 14.12 6.15
4.26 4.32 3.87 2.95
0.0 0.0 0.36 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
10.0 11.28 14.6 17.35
0.0 0.0 0.0 0.08
4.22 5.32 3.62 2.53
1.22 1.7 1.1 0.38
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.39 0.0
1.2 1.54 1.03 0.69
3.05 5.2 3.47 2.44
4.87 10.81 6.28 6.58
19.55 65.59 25.61 2.85
85.01 61.24 69.38 40.22
1.75 2.7 1.83 1.22
60.57 34.8 38.99 15.8
19.63 38.56 27.38 15.39
6.57 7.8 6.52 5.63
20.65 22.24 17.67 21.74
1.94 3.05 2.68 2.03
2.45 1.74 6.01 7.9
0.0 0.0 0.0 0.0
59.03 81.82 82.91 131.92
534.92 681.83 502.35 1089.23
11.97 72.41 90.33 22.98
7.66 11.63 12.36 9.13
12.07 19.69 18.61 18.3
72.14 72.77 70.85 45.89
3.01 1.88 3.74 1.07
0.21 0.42 0.21 0.49
3.43 2.84 4.43 2.8
5.92 9.87 8.17 5.53
2.55 2.49 2.72 0.76
4.83 6.98 6.41 6.64
0.0 0.12 0.0 0.47
0.2 0.61 0.99 1.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.19
4.31 7.19 3.34 15.42
0.0 0.0 0.0 0.0
82.65 100.28 55.11 125.37
8.11 11.97 7.34 5.16
0.0 0.66 0.0 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.11 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
22.77 17.55 19.84 9.49
14.16 20.55 18.85 29.81
0.22 0.7 0.39 0.22
6.12 5.57 6.15 3.71
17.34 17.82 14.44 13.29
11.45 10.68 10.44 8.67
181.6 177.38 156.36 119.62
1.63 1.73 1.56 0.55
50.46 53.28 42.53 28.69
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0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.27
0.06 0.0 0.0 0.0
4.36 4.82 4.36 4.59
18.61 17.85 24.16 13.69
0.37 0.37 0.0 0.75
0.06 0.12 0.0 0.12
0.31 1.13 2.0 3.92
0.0 0.21 0.05 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
3.53 2.5 2.66 2.2
157.91 327.32 188.17 707.67
2.07 4.06 2.83 3.9
5.83 5.9 5.25 2.37
24.8 38.12 27.82 19.03
5.85 9.27 5.34 7.46
0.63 1.0 1.23 1.19
0.17 0.08 0.63 0.26
0.2 0.0 0.3 0.2
334.98 241.15 288.78 336.16
12.98 11.54 16.15 13.82
0.63 0.67 0.83 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
21.11 15.15 15.59 18.82
1.36 0.84 1.37 0.92
0.0 0.0 0.0 0.0
34.8 29.13 34.64 12.97
0.76 0.6 0.45 0.77
0.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
14.92 19.28 14.72 16.25
131.46 220.18 139.75 490.86
0.29 0.58 0.44 2.35
40.69 29.23 36.81 30.99
733.47 891.26 718.66 1089.77
6.6 7.94 6.53 3.47
0.03 0.0 0.02 0.0
0.12 0.12 0.09 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.24 0.12 0.36 0.24
2.51 4.93 3.78 5.49
0.0 0.0 0.0 0.16
0.07 0.15 0.11 0.0
200.78 174.06 167.0 135.99
16.1 34.99 14.6 2.92
2.01 2.95 1.07 3.05
0.38 0.29 0.14 0.24
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0.08 0.08 0.0 0.04
23.15 13.71 20.46 16.6
1.17 2.63 1.27 1.26
0.07 0.33 0.55 0.27
0.32 0.4 0.78 0.08
0.72 1.52 0.54 1.02
0.0 0.0 0.03 0.04
9.44 9.98 8.19 4.48
0.0 0.0 0.0 0.0
0.52 1.94 1.85 0.98
11.19 9.77 9.53 10.82
0.0 0.0 0.0 0.0
136.65 132.3 118.91 138.78
0.36 0.0 0.0 53.62
235.05 247.58 174.93 163.52
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
5.17 4.6 2.89 1.34
0.0 0.0 0.12 0.0
2.74 8.4 7.58 2.9
7.95 12.83 6.73 3.82
1.16 0.29 0.87 1.47
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.68 0.0
0.25 0.43 0.42 0.3
23.22 22.9 20.38 50.8
0.07 0.21 0.57 0.14
0.66 1.11 0.66 1.22
6.38 9.4 7.33 3.14
19.52 56.57 48.09 25.27
0.0 0.0 0.0 0.0
2.62 1.47 1.03 1.69
6.83 6.42 5.28 1.77
1.0 1.54 0.6 0.74
0.0 0.0 0.13 0.09
2.83 10.54 4.53 3.35
7.67 8.47 7.43 4.74
37.25 34.79 36.38 32.47
10.29 13.56 10.92 7.24
40.13 31.38 37.17 16.07
1.48 2.26 2.49 3.34
8.79 10.0 9.55 8.36
27.52 33.99 26.03 45.72
1.59 1.4 1.95 1.21
64.89 61.5 55.85 45.78
0.59 0.3 0.64 0.86
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0.32 0.21 0.08 0.11
28.26 19.84 22.78 24.56
0.0 0.0 0.0 0.0
10.87 4.66 9.04 0.34
0.95 2.39 0.84 0.8
1.28 1.76 1.05 1.18
4.31 7.47 5.02 3.98
1.92 2.42 1.61 1.38
0.85 1.51 1.17 2.43
0.0 0.05 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.58 0.97 1.32 1.37
15.48 14.9 11.51 25.87
7.58 7.02 10.09 5.36
1.06 2.21 0.98 6.49
0.0 0.0 0.0 0.0
0.32 0.33 0.31 0.29
0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 3.22 1.96 1.28
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
4.45 5.04 3.98 2.13
0.0 0.0 0.0 0.0
36.68 32.26 29.35 6.67
5.76 21.74 23.57 11.13
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.95 1.29 0.83
0.0 0.0 0.0 0.0
0.38 0.6 0.45 0.72
0.06 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.54 0.0 0.29 0.78
0.3 0.38 0.11 0.46
0.0 0.0 0.0 0.0
0.63 1.37 0.56 0.21
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.44 0.17 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.89 2.52 2.37 1.91
0.08 0.05 0.06 0.03
10.15 9.66 11.97 2.06
4.75 8.27 5.8 4.33
0.92 0.66 0.35 0.93
1.54 3.04 1.75 2.0
0.0 0.0 0.1 0.14
0.0 0.1 0.07 0.29
2632.82 2127.04 2115.42 2107.26
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6.19 6.48 5.54 4.3
294.54 349.7 284.59 568.05
0.0 0.0 0.0 0.0
3.66 5.55 5.03 3.34
1.41 3.39 1.16 0.57
0.26 0.44 0.26 0.53
0.26 0.26 0.06 0.09
0.0 0.0 0.0 0.0
0.14 0.57 0.11 0.0
14.88 15.15 19.43 40.95
0.24 0.15 0.11 0.25
0.0 0.61 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
1.38 1.39 0.66 1.27
1.86 2.16 1.84 1.64
152.38 223.26 175.81 146.15
0.6 0.52 0.51 1.11
0.0 0.0 0.0 0.0
22.74 37.03 25.37 68.12
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.31 0.0 0.0 0.0
0.46 0.47 0.17 0.0
0.3 0.45 0.79 28.44
0.74 0.37 1.39 0.37
0.0 0.0 0.0 0.37
0.1 0.31 0.23 0.1
0.19 0.19 0.15 0.0
0.81 1.05 1.67 1.71
0.0 0.0 0.0 0.0
0.29 0.23 0.37 0.73
6.8 8.65 5.47 2.89
0.0 0.67 0.34 0.23
0.23 0.46 0.4 0.15
0.75 2.12 0.76 0.82
4.82 5.44 3.85 2.14
1.07 2.19 1.46 1.57
2.15 3.25 2.15 2.23
8.71 7.21 7.83 6.48
0.01 0.02 0.0 0.01
7.9 6.92 6.28 7.67
2.56 2.84 2.05 0.86
10.72 9.83 9.12 6.94
9.32 10.66 10.58 7.75
0.13 0.27 0.5 0.0
1.51 1.77 0.95 1.72
0.0 0.0 0.0 0.0
0.27 0.27 0.2 0.46
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2.55 2.11 2.21 2.4
0.24 0.28 0.21 0.39
25.91 19.1 21.12 19.94
27.3 22.86 28.34 22.57
6.33 5.94 6.69 3.65
22.91 20.72 26.94 15.84
11.72 9.7 12.03 11.72
149.94 131.02 183.31 175.91
0.97 2.31 1.08 0.64
0.62 0.82 0.91 0.35
2.73 2.15 3.14 1.38
4.87 6.22 5.52 5.34
1.6 2.8 1.88 3.3
0.0 0.0 0.0 0.14
0.52 0.58 0.52 0.93
5.09 5.24 5.19 2.77
3.05 3.47 2.44 2.1
1.43 0.74 0.93 0.95
0.1 0.0 0.08 0.26
0.2 0.75 0.24 0.24
1.48 2.79 2.09 4.12
0.0 0.0 0.0 0.0
2.21 2.04 1.78 2.05
29.77 30.5 29.46 26.99
10.43 9.03 7.68 8.75
3.22 3.87 3.38 2.83
0.05 0.16 0.08 1.0
5.55 10.04 2.72 14.06
0.0 0.0 0.07 0.0
1.0 3.12 1.09 11.04
1.38 5.34 3.04 1.72
0.0 0.16 0.0 0.0
0.65 0.66 1.36 0.5
14.53 17.69 15.03 19.63
0.0 0.07 0.0 0.04
0.14 0.09 0.1 0.21
0.28 0.28 0.69 0.14
2.45 1.89 2.02 0.75
6.52 9.91 6.83 6.72
15.98 17.48 13.86 9.6
0.42 0.56 0.34 0.2
7.5 11.23 8.04 2.95
17.3 23.94 14.75 24.11
20.27 19.03 17.87 14.3
7.05 4.74 5.68 4.06
0.87 1.45 1.27 1.32
0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.11 0.06 0.06
11.01 10.18 9.66 5.5
5.56 3.74 4.16 2.28
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2.24 4.8 2.95 1.93
0.06 0.12 0.19 0.12
0.01 0.08 0.02 0.0
0.83 1.45 1.12 0.13
3.88 5.02 3.58 2.72
0.0 0.0 0.0 0.13
0.05 0.0 0.04 0.05
10.13 6.95 8.5 8.3
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.2 0.07
0.57 0.58 1.3 1.04
5.67 5.8 5.11 4.54
11.75 10.88 12.57 10.89
13.05 10.29 12.18 9.87
129.72 136.82 129.83 92.21
4.48 6.27 5.79 4.2
3.63 3.97 2.98 2.07
0.37 1.03 0.28 1.04
4.19 4.47 4.19 3.51
1.86 2.46 1.65 1.11
0.85 0.52 1.23 1.12
2.44 3.49 1.84 1.46
1.74 1.81 1.44 2.27
0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 0.44 0.59 0.44
25.68 23.37 21.92 22.48
10.44 9.79 6.86 3.45
7.15 7.01 6.12 5.75
1.91 2.59 1.86 1.94
17.79 16.82 16.77 19.84
2.32 3.49 2.84 2.18
0.07 0.33 0.3 0.4
0.78 1.06 0.76 1.22
9.23 9.12 10.22 8.56
0.0 0.0 0.13 0.0
194.4 97.89 154.86 97.57
2770.11 2782.0 2616.01 2285.35
4.84 3.32 4.42 5.01
3.36 3.72 3.0 2.01
1.75 4.03 1.19 1.2
2.53 2.75 2.22 0.08
0.23 0.27 0.4 0.37
9.26 6.4 6.51 5.03
3.23 4.86 4.17 4.11
0.95 1.43 1.02 0.97
2.36 5.16 3.16 3.31
15.9 10.29 14.5 16.11
40.68 46.12 58.04 62.86
5.65 4.55 7.41 8.19
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4.11 2.89 3.1 3.53
139.76 95.95 130.01 124.56
0.0 0.0 0.05 0.06
12.92 12.51 14.09 12.41
2.2 3.55 2.06 2.16
5.29 6.1 5.85 5.98
0.13 0.17 0.19 0.08
2.14 1.52 1.91 1.96
52.46 52.45 60.34 33.74
0.58 1.08 0.56 0.59
13.68 12.07 11.65 8.85
6.27 14.54 11.5 23.36
2.7 4.0 3.39 3.31
53.99 44.05 53.25 47.84
11.65 16.37 14.48 12.03
9.31 9.76 7.49 7.12
3.16 4.53 2.91 2.62
9.74 8.57 8.62 6.55
2.28 2.86 2.33 0.78
3.44 2.89 2.32 3.48
0.28 0.56 0.57 0.56
7.09 6.82 6.64 6.8
3.04 3.4 3.31 3.62
0.0 0.01 0.03 0.01
3.74 3.69 3.64 2.26
1.56 2.14 1.76 0.94
1.82 2.99 2.01 1.47
16.12 14.99 12.96 9.59
2.43 3.56 2.38 1.88
372.4 295.59 373.29 394.13
2.9 7.14 2.19 0.61
37.64 58.07 37.5 42.82
4.19 4.85 3.62 3.35
3.7 5.46 4.37 3.08
5.14 5.84 5.7 6.67
0.0 0.17 0.13 0.0
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RWS+Bacteria 72hrs RWS+Bacteria 72hrs
7.98 11.22
41.39 42.68
0.11 0.57
2.71 2.41
0.84 0.96
0.04 0.06
11.13 10.35
673.65 501.75
16.96 16.11
7.87 8.81
5.47 6.46
16.65 18.04
0.1 0.14
2.32 2.21
3.54 4.75
12.83 6.11
18.69 23.19
13.6 9.41
0.83 0.82
11.41 11.3
1.33 1.73
4.43 5.36
0.0 0.0
50.4 41.64
0.89 1.75
17.65 20.9
0.15 0.2
0.0 0.0
31.06 33.45
1.4 1.81
0.01 0.0
47.53 37.07
0.08 0.0
12.91 14.88
0.38 0.82
0.69 0.59
0.8 2.01
16.3 16.32
2.28 2.7
407.8 354.49
1.82 2.44
7.31 7.24
1.22 1.97
0.1 0.0
2.4 3.47
5.65 7.76
0.89 1.68
0.57 0.78
0.0 0.06
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0.16 0.28
0.08 0.27
2.46 3.09
2.37 2.89
3.26 3.99
1.57 2.38
52.3 62.01
16.33 17.24
0.95 1.0
3.88 5.09
3.24 5.33
42.15 40.26
1.66 2.36
32.03 51.03
14.26 18.48
0.77 0.87
0.06 0.23
38.25 32.55
2.09 3.69
0.0 0.19
16.76 17.75
25.24 30.69
3.91 6.85
1.54 1.72
1.62 2.03
0.48 0.99
0.22 0.49
6.62 8.04
0.23 0.69
12.18 16.81
9.56 15.14
47.61 59.53
11.57 11.13
0.57 0.86
0.59 0.72
37.63 49.79
24.05 22.12
17.45 16.85
17.55 14.54
5.99 4.98
5.37 5.75
2.62 3.05
40.6 32.96
4.88 4.1
5.28 6.6
13.77 17.98
2.81 3.86
0.85 1.41
3.78 9.11
5.64 8.87
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46.03 42.23
0.13 0.0
1.97 2.04
0.08 0.06
0.0 0.05
0.21 0.2
4.45 4.14
2.39 2.65
4.44 4.75
0.0 0.0
0.0 0.0
17.54 21.2
0.17 0.63
5.02 4.5
0.0 0.0
4.36 3.91
0.52 0.5
0.14 0.0
0.0 0.05
5.11 7.07
0.0 0.0
28.55 33.0
18.63 16.83
22.83 21.78
1.27 2.08
0.78 0.91
3.4 4.53
0.0 0.0
0.29 0.91
294.69 398.25
2.21 2.31
5.43 5.54
3.7 4.12
0.12 0.26
3.99 4.09
0.32 0.38
0.81 0.3
0.1 0.13
28.05 34.44
18.2 18.51
0.05 0.21
3.5 4.3
0.09 0.06
26.87 23.62
2.01 3.28
0.17 1.02
0.47 0.59
8.72 8.97
0.0 0.0
0.42 1.04
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1.0 0.96
0.62 1.22
6.24 6.9
0.03 0.09
0.04 0.35
0.0 0.0
0.14 0.19
12.57 13.58
27.66 26.31
8.47 7.75
0.0 0.0
2.36 4.15
3.7 3.36
15.01 18.19
14.46 17.77
2.37 3.57
0.0 0.0
0.11 0.21
0.0 0.0
0.0 0.16
0.17 0.23
0.54 0.8
0.19 0.35
0.2 0.54
0.0 0.0
0.0 0.0
0.31 0.0
0.0 0.0
0.85 2.19
0.3 0.48
0.06 0.0
12.33 11.3
25.13 23.12
0.72 0.98
2.96 2.84
0.0 0.0
0.0 0.0
3.68 4.37
0.0 0.0
2.11 2.4
4.65 5.64
2.17 2.57
2.19 3.78
0.06 0.0
12.03 13.02
4.97 6.13
2.71 3.85
35.1 27.41
0.0 0.0
34.32 35.05
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487.56 531.87
0.97 1.83
0.0 0.0
59.75 47.26
19.36 21.65
390.15 342.56
10.96 14.4
0.45 2.63
9.4 9.15
2.79 4.05
64.2 50.0
6.44 9.04
6.6 5.23
26.49 45.95
8.74 7.94
382.99 281.9
1.99 2.5
0.23 0.21
2.36 3.07
0.0 0.0
1.39 1.61
1.06 3.3
49.84 60.03
15.36 13.33
0.3 0.29
1.7 2.57
0.06 0.0
0.72 0.88
7.86 12.5
6.18 4.51
9.59 11.88
3.0 3.89
0.29 0.97
0.93 1.45
0.12 0.0
1.81 1.97
1.37 2.25
375.3 233.21
0.18 0.34
0.09 0.0
40.71 35.75
1.83 1.84
3.35 2.96
5.51 8.31
0.0 0.0
1.17 3.55
23.21 19.01
0.04 0.0
6.32 6.89
7.84 6.87
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0.0 0.0
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0.0 0.0
103.7 119.34
38.11 56.29
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8.43 5.92
1.46 2.65
2.01 5.03
0.87 0.96
0.3 1.03
141.65 112.11
0.43 0.4
0.9 2.76
1.45 1.95
5.13 5.92
17.8 17.95
0.47 1.1
17.91 8.59
0.0 0.3
1.15 1.66
3.1 5.86
0.62 0.86
0.36 0.33
3.28 2.91
0.34 0.37
4.17 6.22
0.0 0.0
0.05 0.0
0.16 0.62
10.6 22.63
0.0 0.0
0.29 0.0
47.64 47.22
8.53 13.96
0.28 0.53
6.46 8.18
1.45 1.39
0.0 0.0
0.06 0.08
0.48 1.23
1.0 0.91
0.08 0.0
1.3 3.4
4.0 4.09
0.0 0.0
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0.05 0.1
12.5 14.49
3.53 5.89
0.37 0.78
69.77 42.97
3.07 3.8
29.52 28.47
30.4 36.09
6.94 6.11
11.82 10.52
3.12 3.46
2.33 2.62
5.28 8.26
3.48 5.03
28.41 41.07
0.58 0.64
2.59 4.14
2.25 3.18
43.99 40.36
4.2 5.15
20.5 17.93
0.03 0.17
0.56 0.35
0.06 0.0
0.0 0.0
0.03 0.13
0.05 0.07
0.63 1.58
0.2 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
8.46 5.17
5.64 7.55
5.95 4.62
2.25 2.22
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7.89 7.75
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0.0 0.0
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4.35 6.92
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1.29 1.73
13.31 21.18
4.32 4.46
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0.68 1.14
365.45 407.36
38.81 40.67
0.0 0.0
0.0 0.0
12.02 11.14
11.82 15.24
9.32 7.91
347.71 353.45
7.37 7.64
0.0 0.17
3.58 5.52
12.15 9.87
0.1 0.0
1.26 0.86
1.71 1.74
31.11 50.65
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0.0 0.08
0.04 0.06
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18.78 11.27
4.6 6.27
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1.71 1.78
0.24 0.33
2.15 2.6
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0.03 0.0
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11.53 14.42
0.21 0.0
0.21 0.19
4.76 8.4
0.0 0.0
0.33 0.05
7.99 9.09
5.15 6.38
6.92 8.56
2.81 3.71
4.21 3.65
0.23 0.29
0.11 1.25
2.56 3.58
0.14 0.09
0.0 0.57
8.59 12.9
14.59 16.96
1.01 1.01
0.04 0.0
0.32 0.44
12.29 11.86
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2.53 2.3
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7.44 12.43
15.44 17.51
14.71 20.86
10.02 11.05
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9.23 7.01
27.64 29.86
5.45 5.72
2.71 1.62
13.34 13.63
7.07 3.54
1.34 1.84
13.36 22.14
1.82 2.61
0.57 1.21
13.47 21.8
8.66 8.54
1.21 2.45
2.71 5.65
2.26 2.4
0.0 0.0
249.84 195.43
0.28 0.71
62.06 63.98
5.33 4.71
47.16 18.9
0.06 0.03
14.45 17.94
3.73 5.78
2.82 4.51
0.09 0.0
4.6 6.26
0.0 0.0
12.91 11.67
20.93 18.75
13.79 9.12
5.26 6.0
2.14 2.71
4.56 6.11
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0.0 0.0
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4.52 5.06
0.14 1.08
0.0 0.06
6.12 4.69
0.22 0.3
4.81 6.03
0.23 0.83
3.81 5.96
3.38 4.06
0.29 0.49
0.04 0.27
0.32 0.89
0.0 0.0
0.55 0.3
1.59 1.7
40.0 33.73
2.45 3.49
79.8 73.77
0.93 1.28
0.0 0.08
0.0 0.0
0.18 0.58
32.45 38.59
0.0 0.0
63.11 57.14
0.07 0.2
0.21 0.05
6.44 8.21
13.87 21.99
3.41 2.85
4.39 2.09
0.68 0.8
2.87 5.42
1.52 1.51
0.0 0.0
5.71 5.69
2.27 4.84
1.38 2.0
2.37 2.84
0.0 0.0
3.07 3.22
0.88 1.31
48.57 37.57
6.02 8.33
6.69 5.92
2.47 4.08
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0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
2.96 6.17
0.0 0.0
9.54 10.95
0.37 1.17
0.0 0.0
27.82 30.76
3.89 3.8
355.75 268.22
1.93 3.16
1.74 0.0
0.0 0.0
8.2 9.73
0.0 0.0
0.4 0.6
2.08 2.91
1.65 1.3
22.38 17.71
2.01 2.85
11.18 16.36
1.54 1.53
17.7 22.16
0.0 0.08
0.0 0.06
0.58 0.33
0.59 2.29
563.01 1046.04
0.87 1.94
1.09 1.86
9.08 11.59
2.09 2.99
42.61 55.06
6.49 7.58
1.82 2.6
0.51 0.37
16.79 16.4
0.1 0.23
3.96 4.55
8.49 11.84
7.03 13.2
0.68 1.19
16.05 18.15
5.62 7.52
0.1 0.41
0.25 0.59
7.96 8.57
0.99 1.93
13.31 15.41
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4.6 13.38
1.01 1.48
2.86 2.33
0.07 0.0
0.26 0.3
0.08 0.1
0.94 1.08
0.0 0.0
3.0 3.64
5.81 4.14
38.63 43.25
10.88 10.84
0.37 0.57
4.95 4.76
16.78 18.12
41.24 52.35
12.25 16.53
12.11 10.55
2.36 2.91
2.75 4.57
1.46 1.5
0.0 0.05
2.73 3.58
3.33 4.43
1.74 1.45
4.54 5.27
0.11 0.17
3.4 4.95
4.12 9.04
0.08 0.32
0.0 0.0
0.0 0.15
0.0 0.0
0.03 0.0
0.0 0.0
0.29 0.66
0.0 0.0
586.23 632.77
835.32 967.67
9.56 8.43
0.0 0.35
16.52 16.2
2.73 3.83
0.92 1.41
0.0 0.0
0.21 0.29
3.37 3.42
1.03 2.84
4.49 4.94
0.0 0.0
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0.0 0.09
10.22 12.37
2.76 3.98
8.97 9.08
0.43 1.06
6.42 8.44
4.01 4.95
0.38 0.32
2.36 4.91
32.25 39.92
5.37 11.2
3.11 2.93
13.94 9.69
4.36 5.3
10.59 10.83
0.24 0.5
0.0 0.0
0.93 1.06
4.93 5.0
2.75 2.89
2.13 2.85
3.49 4.61
0.19 0.51
0.11 1.5
18.11 17.61
0.37 0.44
10.86 15.22
29.41 23.91
4.15 5.1
0.91 1.18
0.0 0.0
2.26 1.95
92.03 76.53
46.0 46.39
1.18 1.48
0.22 0.0
0.0 0.0
0.61 0.38
1.31 4.21
1.35 1.04
2.12 0.77
7.39 12.65
0.16 0.64
2.87 3.01
0.31 0.51
2.42 2.96
4.56 4.45
5.62 6.47
10.55 10.87
13.33 15.22
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3.52 4.92
9.84 10.48
0.0 0.0
0.0 0.0
1.0 0.75
0.47 0.76
15.59 18.22
5.16 3.96
19.69 23.0
2.76 3.57
0.31 0.8
415.02 443.79
0.88 1.95
0.15 0.21
1.06 1.31
25.25 14.46
0.81 0.41
13.6 13.8
7.86 10.59
13.45 16.36
0.46 0.66
0.0 0.0
8.33 11.25
0.26 0.72
5.21 7.32
2.6 2.95
11.5 11.12
0.05 0.03
10.48 12.17
0.51 1.28
3.52 0.97
4.43 5.16
1.2 2.2
0.88 0.71
10.48 9.55
0.19 0.65
0.0 0.14
3.64 1.75
0.0 0.0
0.09 0.12
4.48 6.96
3.42 3.77
12.03 11.71
0.0 0.0
1.14 1.73
0.12 0.08
4.81 6.15
5.3 5.1
0.66 0.86
2.95 6.86
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2.63 3.86
19.31 18.1
0.0 0.0
2.04 3.95
0.0 0.0
5.41 5.88
0.37 0.0
0.16 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.0
0.65 1.45
0.08 0.06
12.64 20.77
1.54 2.3
12.79 13.95
0.0 0.0
0.39 0.31
168.16 170.76
0.52 0.42
797.21 768.1
12.22 11.38
0.14 0.46
28.05 40.79
0.0 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.05
2.74 3.53
0.0 0.07
0.22 0.2
0.0 0.2
0.0 0.0
0.11 0.23
26.42 40.05
1.59 2.32
0.57 1.18
0.84 1.75
0.19 0.39
15.47 18.68
3.31 4.32
3.52 5.1
1.09 2.34
0.0 0.0
0.27 0.31
3.38 4.02
2.48 1.51
0.05 0.0
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0.55 1.26
0.06 0.0
0.0 0.0
1.03 3.23
0.0 0.0
0.14 0.39
0.42 0.29
0.11 0.0
12.18 13.13
6.82 9.49
0.5 1.31
0.05 0.0
0.0 0.0
0.13 0.3
0.17 0.35
2.91 3.46
168.89 228.34
0.37 0.49
0.39 0.58
20.72 16.49
3.07 4.63
0.17 0.0
76.33 69.19
0.29 0.1
0.0 0.11
1.41 1.86
3.31 3.16
0.0 0.0
0.0 0.06
0.0 0.0
7.46 10.59
0.0 0.0
0.0 0.0
89.24 107.48
0.24 0.83
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.25
9.89 13.75
0.0 0.0
1.41 1.54
18.34 16.76
12.28 20.67
0.0 0.0
0.19 0.07
1.89 2.27
209.14 190.84
2.8 2.73
4.22 6.6
3.07 5.06
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115.09 113.45
241.11 217.86
89.45 91.85
0.0 0.31
0.36 0.49
0.42 0.29
62.94 57.14
0.0 0.0
25.15 25.43
51.34 41.85
1.74 2.16
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
4.47 5.2
0.0 0.0
0.14 0.5
0.22 0.95
11.1 8.18
0.0 0.0
0.0 0.0
9.03 10.92
17.94 16.53
0.67 0.77
4.94 4.72
0.94 1.47
135.1 128.06
1.07 0.88
1.86 1.71
436.59 462.26
1.91 1.93
251.24 222.97
1.47 3.11
2.06 3.25
3.96 9.41
0.09 0.12
1.08 1.46
0.0 0.31
0.3 0.14
10.23 9.6
0.08 0.11
1.54 1.67
7.75 10.81
400.87 411.65
439.88 273.59
1.41 2.22
20.73 19.85
0.95 1.7
942.02 940.75
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7.97 7.41
10.11 11.56
78.25 91.43
0.77 1.47
51.05 63.7
25.02 20.01
14.91 14.71
0.67 2.59
6.01 11.23
4.62 4.43
0.93 1.41
16.19 12.95
2.5 4.83
2.57 4.06
9.21 12.72
6.15 6.23
33.91 40.37
5.01 3.77
5.89 9.99
7.26 4.98
3.03 1.09
36.62 24.93
12.36 12.95
0.08 0.0
0.24 0.0
1.13 1.24
7.66 7.32
5.36 5.44
0.65 0.61
10.43 14.31
0.23 0.0
287.4 298.98
0.16 0.11
0.02 0.09
0.0 0.0
0.65 1.53
0.31 0.07
1.22 0.84
0.1 0.0
2.99 3.12
5.78 9.83
12.69 10.26
12.0 13.67
27.91 15.59
0.0 0.0
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29.97 31.98
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5.76 7.23
769.7 1032.14
440.4 448.93
13.59 14.82
232.8 194.58
2.78 3.06
45.23 54.35
465.39 283.93
0.47 0.33
20.54 20.97
2.26 2.19
44.84 58.96
3128.71 4101.28
0.0 0.24
42.68 51.67
4.47 5.99
2.17 2.98
0.77 1.68
5.09 5.4
8.56 12.21
13.91 10.87
0.03 0.04
0.13 0.0
0.43 0.59
0.0 0.0
0.8 2.18
0.0 0.0
0.35 0.76
2.63 6.29
3.65 11.9
22.84 18.4
0.31 1.11
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.12
28.98 32.09
10.4 12.48
5.85 10.18
16.96 24.37
11.14 10.35
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.68 1.66
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3.72 2.53
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20.16 34.49
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14.56 14.35
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40.47 35.42
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2.75 3.38
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24.48 24.82
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4.09 3.84
15.22 19.83
7.2 9.3
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37.78 36.52
4.48 6.15
1.5 6.01
37.36 45.09
2.3 2.1
4.94 5.72
1.47 2.02
0.56 2.32
13.72 17.16
2.2 4.69
26.76 24.13
2.38 2.55
0.04 0.11
8.13 14.12
0.53 1.01
4.37 4.69
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0.96 0.27
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4.27 7.19
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107.13 78.62
129.6 121.65
45.81 35.38
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7.02 7.71
8.37 7.59
0.29 1.44
38.73 39.96
52.02 48.46
8.56 9.35
4.29 7.31
51.79 49.27
0.09 0.12
58.84 49.29
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1.68 2.71
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3.93 3.3
0.35 0.57
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35.3 30.3
0.25 0.69
7.39 4.63
2.19 2.57
0.0 0.0
0.0 0.25
21.03 26.01
10.83 11.22
27.54 26.54
4.48 7.14
22.93 28.19
0.0 0.0
19.28 25.8
0.38 0.26
11.84 13.88
3.0 4.84
19.27 16.59
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0.0 0.0
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32.03 28.1
0.65 1.49
6.96 11.3
8.26 9.77
4.72 4.75
0.32 0.66
21.42 20.05
8.24 21.94
0.37 1.79
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0.34 0.54
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4.16 5.14
12.84 16.31
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0.0 0.0
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0.0 0.19
6.51 5.74
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0.29 1.25
0.67 0.82
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0.4 0.98
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1.22 1.89
1.08 1.82
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0.84 1.42
1.51 1.99
9.1 2.88
13.12 6.56
32.83 27.15
23.55 18.12
0.0 0.0
175.3 116.54
1.14 1.64
5.95 6.45
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8.77 9.84
4.6 6.46
2.96 3.72
0.17 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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1.03 0.78
1.53 1.45
2263.28 1913.35
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13.97 15.8
18.61 20.59
2.64 3.54
7.44 11.24
40.95 37.7
2.98 2.05
250.68 186.06
3.92 4.45
22.12 27.16
0.3 0.46
0.0 0.0
0.0 0.24
1.65 2.13
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0.4 0.49
12.66 11.34
1.15 2.46
0.0 0.0
87.91 70.45
2.51 2.3
1.73 2.64
0.0 0.0
0.0 0.11
14.7 16.82
7.7 7.75
0.61 0.76
0.0 0.0
76.52 65.81
9.24 11.32
1.75 1.2
1.9 1.93
0.0 0.0
2.25 1.58
69.26 57.19
39.03 36.87
8.24 9.26
10.8 11.53
4.99 4.87
4.52 5.24
1.1 1.31
4.45 5.34
2.07 4.16
0.4 0.25
0.0 0.0
0.85 1.42
8.97 11.54
422.77 345.82
1.09 1.04
0.06 0.53
8.83 10.27
22.35 28.09
0.68 2.02
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0.06 0.0
0.95 0.65
0.0 0.25
2.16 3.62
2.16 2.57
0.0 0.0
0.48 1.02
1.88 2.24
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8.09 8.17
1.89 3.66
27.08 30.98
2.29 1.68
9.45 15.26
4.14 7.23
3.39 3.56
0.81 0.6
0.0 0.0
0.2 0.27
29.89 29.1
138.88 137.45
1.33 2.74
4.66 7.63
8.04 8.55
15.7 21.6
0.59 0.38
0.71 0.56
40.22 38.72
0.0 0.0
0.0 0.0
5.98 7.57
0.51 0.24
0.0 0.21
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5.29 6.68
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11.3 14.17
1.65 2.18
7.42 8.44
20.68 15.41
6.03 7.9
2.86 3.36
1.34 0.89
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360.26 339.75
3.7 5.63
0.28 1.4
1.43 1.57
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9.14 10.89
3.29 1.59
1.01 0.0
0.45 0.15
0.9 0.49
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5.69 9.6
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12.69 11.56
8.5 8.28
5.68 7.61
10.61 17.59
244.92 315.02
2.46 4.08
0.09 0.0
341.64 358.12
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8.63 9.86
9.52 17.12
0.0 0.0
2.28 3.36
3.88 3.7
2.09 3.14
6.77 8.71
0.28 0.29
101.67 58.67
1.08 1.93
0.0 0.16
0.0 0.0
0.0 0.0
2.72 0.37
77.33 108.04
0.92 1.1
28.84 31.98
0.65 1.78
1.9 2.09
13.33 8.83
13.77 10.3
4.52 5.68
3.1 4.31
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0.69 1.45
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0.83 1.45
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13.13 18.41
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9.86 6.91
1.27 1.42
0.66 0.65
16.58 17.59
10.1 10.28
5.09 4.52
462.06 482.86
6.27 7.41
0.75 0.82
0.57 1.1
3.0 4.22
172.26 40.56
0.0 0.0
0.65 0.53
3.53 6.66
9.59 12.32
10.27 14.86
7.34 8.69
0.0 0.0
2.49 1.87
17.5 18.56
13.2 10.54
4.47 8.11
10.48 13.17
0.94 1.24
1.33 1.56
0.56 0.36
0.53 1.45
14.56 15.18
586.62 544.7
0.0 0.0
2.83 4.81
0.29 0.59
2.78 4.59
41.43 23.72
6.22 9.19
24.13 25.86
3.73 4.14
21.95 33.82
1.67 0.57
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39.33 29.91
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6.8 7.33
49.22 46.06
2.92 3.58
5.99 5.84
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0.83 0.19
2.49 3.51
0.0 0.0
12.14 13.75
95.67 112.48
0.13 0.12
7.3 40.87
1.25 0.86
5.14 6.71
5.42 10.75
135.83 117.33
0.9 0.79
1.24 3.13
5.03 4.77
32.54 32.52
3.45 4.54
6.32 7.6
13.1 12.89
5.49 4.85
0.0 0.0
0.17 0.48
12.5 15.6
21.16 16.35
2.3 1.94
1.59 2.86
5.03 6.03
3.26 2.33
3.36 4.66
0.6 0.72
0.78 1.14
0.0 0.0
17.2 35.56
5.34 4.46
47.04 41.05
5.19 4.72
111.71 165.04
19.83 19.8
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0.5 0.55
1.19 0.45
1.22 1.06
2.3 3.94
6.38 9.08
1.42 1.42
3.02 5.05
1.34 1.65
3.69 2.6
12.05 13.64
1.12 2.56
1.36 0.7
6.48 12.7
22.79 23.34
9.74 10.22
3.74 7.15
1.87 1.82
69.0 64.67
2.84 5.09
10.59 29.99
0.06 0.32
64.3 67.01
485.04 721.04
2.63 2.35
0.19 1.37
0.19 0.18
0.9 1.1
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0.19 0.7
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0.06 0.0
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1.57 2.4
3.99 5.84
17.02 17.64
1.24 2.79
26.84 29.3
52.53 46.44
40.69 43.8
0.09 0.0
4.27 3.8
7.49 7.28
1.36 2.3
2.99 3.99
25.17 25.7
0.14 0.43
0.0 0.0
5.02 7.16
0.73 1.38
2.38 2.76
0.45 0.62
1.17 1.12
1.19 3.05
0.0 0.0
3.44 5.31
16.7 23.03
2.41 1.35
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0.33 0.45
2.23 2.72
24.85 36.38
36.69 43.47
11.91 19.23
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0.0 0.32
4.93 6.23
0.0 0.0
2.38 4.29
22.46 21.72
6.86 5.41
8.68 11.48
0.0 0.12
3.39 3.2
2.47 3.87
464.41 465.8
72.08 81.68
102.28 113.79
11.0 15.6
0.55 1.82
8.12 11.38
1.95 1.07
4.31 5.54
1.14 3.05
0.4 0.37
0.0 0.15
0.12 0.24
0.13 0.11
0.0 0.11
0.2 0.07
0.0 0.0
0.0 0.0
0.66 0.33
0.57 1.95
7.43 8.76
0.68 0.58
291.9 298.08
9.4 10.07
227.2 270.15
5.03 2.65
0.0 0.0
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17.31 18.46
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13.99 14.15
2.99 4.41
8.83 11.3
0.0 0.0
0.72 0.98
24.44 26.37
7.98 9.03
34.75 44.73
1.62 2.73
15.48 12.98
28.62 41.82
3.77 5.09
7.36 12.99
14.94 17.83
89.46 89.41
0.0 0.0
13.84 23.2
7.33 8.02
255.02 300.59
0.91 0.97
4.23 6.38
103.25 122.63
8.49 8.19
0.0 0.0
2.65 4.62
7.91 12.25
2.79 2.89
1.91 3.58
4.7 5.76
9.05 6.73
0.0 0.0
0.12 0.5
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2.68 3.14
1.7 1.94
0.03 0.19
0.14 0.34
0.51 0.53
9.88 11.16
36.38 39.57
621.51 332.41
89.38 68.96
0.35 0.54
2.88 2.45
3.53 5.35
0.11 0.25
0.33 0.68
1.08 1.34
4.99 5.46
55.28 72.7
0.4 0.83
0.6 1.18
5.29 8.07
0.94 0.97
1.05 2.59
185.59 186.74
10.16 11.14
9.52 11.31
6.5 5.93
2.82 2.98
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16.32 19.09
19.67 20.54
0.18 1.51
0.39 0.97
0.74 0.91
1.3 1.47
16.83 17.37
2.21 2.14
1.67 1.96
7.57 9.05
2.6 2.3
0.4 0.78
0.0 0.0
0.72 1.45
3.34 5.24
1.99 1.43
32.18 32.37
4.54 6.39
0.09 0.19
1.77 1.5
0.12 0.06
1.4 1.15
0.7 0.96
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.0
1.38 3.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.16 0.22
0.05 0.14
10.18 3.89
0.0 0.0
0.59 1.5
0.0 0.48
20.89 23.05
31.11 37.1
1.14 1.64
14.72 21.13
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
36.37 24.48
187.52 235.85
0.52 0.28
0.0 1.05
0.62 0.55
7.13 4.66
0.28 0.29
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3.85 5.4
0.0 0.28
0.41 0.42
1.2 2.15
0.19 0.13
0.0 0.28
3.86 3.24
17.28 8.84
59.4 106.21
2.92 6.35
1.96 1.74
6.38 5.98
0.0 0.0
0.0 0.38
15.51 22.66
0.27 1.7
0.03 0.28
0.43 1.03
0.1 0.13
1.94 5.41
1.32 3.02
21.19 18.39
0.0 0.04
0.0 0.13
0.11 1.33
0.0 0.0
0.07 0.36
5.49 6.12
1.04 1.95
1.51 0.85
0.08 0.43
2.14 1.74
0.36 0.83
0.3 0.14
0.0 0.0
0.23 0.0
0.07 0.25
0.57 0.86
2.86 2.97
1.22 3.12
0.0 0.33
0.0 0.25
2.86 4.41
0.19 0.0
0.18 0.55
1.04 1.01
28.05 29.37
0.0 0.3
0.74 0.84
0.0 0.0
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18.74 27.35
0.15 0.21
0.07 0.0
18.42 35.59
1.97 2.14
2.51 2.69
8.59 6.55
0.07 0.09
0.61 0.84
0.0 0.0
1.67 1.72
0.0 0.0
0.0 0.0
0.1 0.04
1.83 2.64
0.03 0.23
27.36 32.14
11.93 20.72
10.95 10.9
2.66 2.54
2.74 3.18
1.37 2.29
0.0 0.0
0.0 0.38
4.73 7.82
87.59 131.32
0.4 0.0
3.23 4.21
3.44 5.05
2.45 2.85
2.52 7.6
0.25 0.41
147.17 114.6
0.0 0.0
7.72 9.9
2.74 2.36
5.56 7.4
0.74 1.45
0.33 0.3
4.12 3.88
0.0 0.0
2.27 5.11
1.56 2.56
2.29 2.08
0.14 0.0
20.11 16.44
98.42 64.65
0.0 0.0
6.19 3.98
4.24 6.19
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1.78 3.08
1.43 3.28
2.22 2.69
0.08 0.0
2.54 4.07
1.03 1.69
9.59 10.97
10.17 13.11
4.54 5.39
0.0 0.0
0.0 0.0
1.02 2.13
0.19 0.32
8.02 8.33
0.42 1.5
1.18 1.86
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.23
0.88 2.23
4.82 4.5
2.07 3.0
52.33 39.99
7.71 6.89
0.61 1.15
0.08 0.21
0.04 0.39
0.0 0.0
0.0 0.0
0.27 0.24
0.0 0.0
0.07 0.59
13.88 15.21
10.28 12.64
13.39 12.27
0.0 0.0
0.0 0.06
0.04 0.12
0.93 0.38
0.18 0.18
0.0 0.0
0.47 0.65
1.5 0.79
0.71 1.28
0.12 0.17
0.0 0.0
0.0 0.0
0.14 0.19
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0.3 0.61
4.14 4.63
0.3 0.41
0.23 0.26
0.0 0.0
0.04 0.16
3.91 5.46
0.0 0.0
0.0 0.07
1.14 1.28
8.18 19.08
0.22 0.41
15.5 8.85
0.91 1.1
0.13 0.0
0.81 0.25
0.41 0.56
1.08 1.99
0.1 0.0
9.38 8.96
12.38 13.72
0.09 0.06
131.75 104.77
0.45 0.41
240.47 392.59
486.52 578.5
0.49 1.35
0.0 0.0
0.56 0.0
1.32 4.21
2.08 6.73
0.1 0.67
0.6 0.95
0.21 0.43
0.07 1.41
0.2 0.55
1.73 2.44
1.71 1.22
0.17 0.23
0.09 0.0
0.54 0.18
1.32 1.49
16.31 8.17
17.12 31.34
0.11 0.21
2.99 3.12
5.31 5.44
0.12 0.16
0.28 0.77
3.61 6.0
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42.99 45.44
1.3 1.17
0.0 0.0
33.6 23.4
0.56 1.03
1.35 1.32
10.1 11.69
0.0 0.0
0.0 0.0
3.2 4.14
0.0 0.0
0.0 0.0
3.74 4.59
0.0 0.0
0.5 4.52
0.0 0.22
16.46 9.96
1.86 2.24
0.0 0.0
16.29 14.56
0.0 0.0
0.0 0.0
2.97 1.93
0.07 0.0
72.79 77.83
20.03 19.7
6.99 7.9
315.76 777.11
5.06 5.95
0.0 0.0
60.41 65.67
23.95 49.87
737.79 524.88
0.14 0.09
3.64 4.55
0.61 0.28
3.34 7.28
3.27 5.37
3.45 3.91
8.85 13.42
3.94 6.35
71.99 77.32
0.0 0.0
3.0 2.64
0.32 0.66
0.94 1.01
7.33 7.26
2.36 2.32
5.4 7.06
38.1 27.5
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77.26 235.61
0.54 2.23
1568.22 879.96
0.82 1.35
0.66 0.41
0.0 0.0
0.52 0.9
0.08 0.0
16.06 18.22
8.2 8.22
3.37 5.33
1316.86 1081.72
1.72 1.74
1.69 2.89
9.24 15.88
2772.79 2715.73
512.05 537.41
49.05 40.8
6.06 6.75
2.65 4.27
4.54 4.73
17.75 15.59
31.96 27.09
0.82 1.54
17.46 17.48
227.66 201.79
19.79 16.77
2.57 3.15
135.61 105.29
0.0 0.23
9.44 10.68
1.72 4.53
6.41 8.38
7.63 6.62
0.89 0.99
3.91 5.21
0.94 1.24
0.89 1.98
2.87 3.2
0.19 0.07
1.01 0.81
8.49 9.52
57.31 61.2
19.14 18.22
26.7 25.74
4.42 6.34
10.82 13.72
8.05 10.22
7.02 9.96
1.97 2.18
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15.66 19.97
0.6 1.19
0.82 0.74
16.87 18.43
11.56 14.14
16.28 16.58
22.5 22.21
54.06 64.15
6.77 6.65
125.35 113.29
46.54 61.06
10.03 9.14
0.73 1.0
20.4 22.77
10.91 11.69
12.53 20.34
0.4 0.55
28.12 28.02
0.28 0.5
12.92 20.4
21.9 15.11
2.96 3.32
108.93 101.03
2.26 3.37
0.27 0.31
7.83 10.01
1.18 1.22
14.11 9.24
1.84 3.15
4.63 4.74
9.1 14.79
26.73 22.7
2.27 4.05
16.22 19.25
19.79 19.22
42.57 47.25
1.42 1.51
42.91 41.21
10.2 8.87
5.03 7.89
65.02 56.99
3.87 5.18
35.6 39.06
10.87 10.28
1.02 1.73
6.55 6.22
6.22 8.13
0.7 0.48
5.42 8.55
2.26 2.61
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0.93 0.37
34.51 32.0
4.29 5.77
4.15 4.38
1.75 2.4
3.49 4.17
61.51 45.25
7.71 8.02
10.88 13.61
9.51 11.91
0.28 0.7
0.14 0.1
1.06 1.28
7.8 9.53
1.84 2.64
1.63 1.52
1.46 2.44
7.62 7.13
0.0 0.0
0.21 0.28
0.21 0.14
3.79 9.24
2.07 2.02
1.07 1.58
0.08 0.0
0.45 0.83
1.45 2.26
0.92 1.89
3.92 8.66
14.15 13.99
4.05 6.78
4.52 4.78
0.0 0.15
40.73 33.62
2.95 4.21
11.38 15.48
344.32 307.5
0.0 0.2
4.16 7.51
11.71 10.94
2.75 5.34
0.31 0.0
6.63 6.93
0.26 0.18
0.13 0.18
2.94 2.83
7.27 8.55
24.33 26.49
42.16 44.6
23.55 32.68
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13.5 14.33
12.11 13.26
2.19 3.56
0.5 0.99
11.8 14.03
3.87 5.31
1.37 0.99
4.16 4.54
3.8 6.16
5.09 4.79
31.89 31.3
1.35 0.93
394.15 453.4
0.54 0.51
0.65 1.75
15.88 18.83
1.45 1.69
0.34 0.72
1.05 1.53
0.11 0.37
3.87 2.53
1.63 2.33
2.68 2.67
0.0 0.0
0.98 1.29
32.6 34.32
117.89 115.33
0.07 0.18
13.93 17.7
0.59 0.69
0.3 0.41
19.0 19.22
16.02 19.7
108.5 79.44
57.0 58.23
25.61 35.1
169.58 151.75
414.26 365.96
2.1 2.88
32.28 29.28
2.95 4.49
7.69 9.51
17.82 19.91
11.79 14.18
0.29 0.52
26.07 29.97
0.54 1.57
11.41 6.36
12.09 12.38
26.19 32.19
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89.21 53.8
7.66 9.11
2.15 1.88
0.21 0.1
0.75 0.82
17.42 19.47
3.55 3.83
5.64 5.04
4.41 6.43
5.37 4.83
0.35 0.28
2.97 7.88
0.22 0.22
5.42 13.13
46.44 53.94
35.26 49.03
0.0 0.05
0.0 0.0
0.06 0.0
0.28 0.0
5.64 6.75
11.51 18.5
17.69 19.95
1.96 4.03
8.28 9.9
14.48 15.07
40.36 50.29
4.39 4.95
2.41 2.82
2.45 3.88
2.75 4.12
16.89 15.67
5.56 8.51
1143.23 809.87
23.43 26.06
10.02 13.08
56.12 51.76
22.55 24.31
44.22 60.53
11.11 9.98
8.02 7.19
0.52 3.57
20.03 29.79
0.44 0.23
58.7 76.91
1.15 1.05
1.07 1.43
2.74 4.32
0.56 0.26
0.63 0.39
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0.06 0.0
0.2 0.64
15.03 21.66
0.17 0.0
0.22 0.8
72.1 51.2
0.0 0.1
0.0 0.0
3.91 1.08
0.8 1.1
90.04 82.36
1.75 1.81
1.62 1.9
5.64 6.27
0.97 1.24
1.75 2.4
0.99 1.46
19.39 19.03
0.33 0.06
2.43 3.51
8.8 6.43
0.06 0.0
3.62 4.06
0.0 0.0
33.01 34.19
3.12 2.25
1.83 2.26
12.1 16.93
0.65 1.01
1.73 2.34
29.75 28.22
17.18 15.05
449.64 497.48
33.13 32.29
0.29 1.45
0.26 0.31
504.07 650.37
0.0 0.0
3.39 3.91
4.86 5.52
3.41 3.82
4.46 8.71
0.0 0.0
1.17 1.53
196.85 183.68
134.24 197.99
10.68 13.71
1.09 1.12
21.74 22.69
1.48 2.14
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11.28 8.37
0.58 0.75
8.78 12.45
7.69 9.17
14.5 11.51
6.5 11.11
0.0 0.1
2.72 3.11
2.15 1.74
0.06 0.09
2.27 1.18
20.89 17.03
1.23 2.85
6.53 11.36
0.69 0.77
12.61 11.01
140.83 153.38
13.92 12.04
46.11 57.59
41.32 41.23
1.18 1.2
0.11 0.15
0.25 0.34
1.74 2.9
7.53 7.41
79.04 81.91
2.25 1.16
4.03 3.6
1.25 2.0
2.04 2.28
2.14 1.74
4.46 5.15
8.65 12.49
0.97 1.13
10.63 12.81
1.0 0.64
43.77 54.04
12.02 14.9
0.39 0.27
5.25 6.5
105.54 92.51
33.97 51.67
0.32 0.65
23.18 24.79
0.3 0.35
0.0 0.0
0.83 0.81
5.59 7.78
2.05 3.46
0.0 0.0
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43.74 34.37
1.05 1.01
4.66 3.95
3.12 2.19
1.16 1.48
37.84 51.11
15.72 14.61
6.15 2.9
0.89 2.3
1.37 1.69
11.18 12.84
12.09 16.59
0.4 1.61
0.0 0.17
0.96 1.65
9.85 11.79
23.95 28.19
15.91 16.67
1.06 0.99
0.37 0.62
0.0 0.26
0.32 0.5
0.0 0.0
88.08 53.29
5.06 4.97
158.09 140.22
17.07 18.27
62.93 48.96
40.21 22.24
2.47 3.25
24.28 25.07
6.6 7.12
10.0 16.08
4.29 5.99
0.56 1.67
1.66 1.58
0.79 1.54
43.76 55.39
2.74 4.41
35.59 30.1
30.08 48.46
9.75 12.92
0.64 0.77
0.27 0.24
2.94 4.12
9.67 13.07
0.88 1.29
2.0 2.34
0.16 0.43
0.07 0.19
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0.0 0.0
22.45 31.01
0.11 0.82
14.66 13.37
2.25 2.68
0.08 0.0
0.0 0.0
0.65 0.22
0.14 0.07
2.29 3.63
1.07 2.74
0.65 0.78
371.3 440.09
2.59 2.02
2.74 3.74
29.46 41.65
19.31 18.64
106.81 105.1
8.81 7.71
0.0 0.0
0.0 0.0
1.14 1.2
1.51 2.16
10.7 14.97
61.41 56.58
32.51 33.43
228.24 245.64
5.55 7.4
0.63 2.0
29.72 143.27
8.06 6.11
6.79 10.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.83 1.86
2.51 1.96
21.39 30.23
2.54 2.49
6.46 5.25
0.32 0.44
58.24 73.76
0.43 0.34
3.54 4.18
0.27 1.36
99.12 39.3
1.95 2.53
1.91 3.07
36.65 39.54
199.91 202.78
10.67 10.09
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156.47 120.11
0.12 0.08
4.48 3.32
19.46 10.58
139.83 129.68
11.93 15.31
2.29 4.24
1.16 2.67
0.72 0.81
2453.63 930.81
13.45 14.32
8.23 8.28
4.82 7.08
46.19 27.92
2.03 2.44
12.64 13.55
8.1 10.56
89.98 126.33
15.71 19.15
0.16 0.44
5.27 7.13
1.32 1.36
10.88 17.3
1.49 1.98
0.36 0.55
23.12 29.58
22.56 19.66
24.3 28.9
200.49 123.45
0.0 0.0
22.94 26.46
1.33 1.86
7.45 7.34
9.22 12.9
2.42 2.67
1.67 3.49
1.35 1.79
599.73 550.48
7.49 10.77
4.72 5.05
42.34 45.63
134.55 84.96
0.74 0.72
10.94 12.1
18.86 27.14
347.03 391.28
0.06 0.0
0.18 1.72
0.91 1.25
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3.73 10.34
43.81 41.86
3.64 4.48
911.74 978.04
0.43 0.47
10.13 12.71
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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0.85 1.82
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0.0 0.0
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0.0 0.0
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1.29 1.23
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0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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1.36 1.99
17.34 24.7
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7.45 8.79
8.88 11.48
47.06 47.93
92.41 137.95
12.31 16.98
159.65 201.73
0.27 0.0
0.0 0.0
1.3 1.96
1.89 1.84
15.4 9.78
0.0 0.0
0.04 0.1
8.26 12.84
12.01 14.88
0.0 0.0
1.81 2.71
64.64 71.82
2.13 1.01
56.89 56.93
1.3 1.66
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0.36 1.71
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17.12 18.45
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1.45 3.15
21.63 35.36
0.4 0.55
7.75 5.55
0.0 0.0
0.0 0.38
1.18 1.63
0.0 0.0
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10.22 8.18
0.53 1.38
14.16 10.32
1.22 1.92
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3.49 4.17
1.26 1.81
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1.08 2.55
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5.86 5.88
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9.11 11.3
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3.44 4.98
25.34 29.77
3.19 3.73
0.0 0.0
0.0 0.0
61.76 44.54
4.76 4.46
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0.0 0.0
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27.31 34.93
31.75 16.31
0.33 0.61
2.37 3.39
0.0 0.0
1.42 1.95
0.34 0.69
0.0 0.0
0.83 2.16
0.0 0.14
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.04
0.0 0.15
0.55 0.76
1.38 2.53
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
28.22 32.09
0.0 0.0
0.0 0.42
11.3 15.04
76.54 57.4
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0.61 1.68
3.82 7.19
0.0 0.0
26.47 31.6
6.91 8.12
0.0 0.37
6.84 18.13
0.09 0.12
1.31 1.42
0.4 0.0
8.23 7.5
0.0 0.0
6.25 7.35
2.92 3.0
1.77 2.97
3.62 3.49
0.0 0.1
0.0 0.0
56.06 63.09
31.62 29.17
1.21 2.54
0.69 0.54
90.1 103.95
0.0 0.0
5.41 4.51
0.07 0.4
0.0 0.0
1.16 2.63
0.0 0.0
2.96 3.59
26.76 28.87
9.5 6.01
22.49 21.74
7.66 12.43
1.5 2.33
0.0 0.0
2.93 3.45
13.73 9.52
0.04 0.06
2.13 9.05
406.52 204.68
0.0 0.0
1967.67 2829.87
1.89 3.25
0.0 0.18
0.08 0.33
2.11 2.81
10.71 14.74
0.11 0.93
1.21 1.59
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67.14 85.67
1.33 2.03
1.26 1.68
1.78 10.39
0.15 0.08
0.37 0.59
0.88 1.77
7.82 15.25
6.45 14.93
46.07 59.2
414.84 498.35
0.3 1.24
11.71 4.64
11.4 11.23
0.94 1.06
1.13 1.22
140.92 143.74
0.0 0.08
3.99 2.74
3.74 7.11
0.29 0.27
1.31 2.17
0.23 0.47
0.54 2.58
0.0 0.0
0.75 0.92
0.32 0.33
0.46 0.14
9.71 10.36
104.43 91.67
0.0 0.0
0.72 1.59
12.02 16.07
0.67 0.61
0.44 2.74
1.08 1.14
5.45 6.22
0.55 0.23
2.29 2.35
53.06 39.98
1.64 2.68
0.51 2.82
8.76 13.87
29.53 38.79
0.0 0.0
4.51 3.94
15.57 26.0
0.32 1.25
0.0 0.0
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0.14 0.56
82.05 116.75
0.3 1.08
1.98 2.21
224.01 142.39
0.0 0.0
4.21 4.91
226.04 164.1
8.83 11.83
0.0 0.0
0.6 0.95
0.17 0.6
1.97 4.05
393.78 259.71
11.43 43.4
6.52 6.78
41.48 43.7
8.77 10.48
61.57 50.37
38.23 42.81
0.0 0.0
0.0 0.0
1.39 2.09
7.36 8.08
77.14 90.38
231.15 260.46
1.13 2.27
4.87 6.51
814.14 553.63
174.78 180.63
0.58 1.04
8.04 12.2
141.55 172.28
0.62 2.25
3.64 6.02
26.64 22.36
1.13 2.49
4.13 7.13
0.21 0.63
0.61 0.3
26.07 36.82
0.37 0.34
0.04 0.17
0.0 0.0
29.43 38.76
172.11 292.6
0.0 0.0
7.57 12.69
0.1 0.0
2.92 2.1
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0.0 0.0
38.45 33.74
17.07 15.01
0.12 0.16
3.09 3.28
1.7 3.23
0.23 0.16
0.1 0.28
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.17 3.08
5.74 9.84
0.57 0.57
0.13 0.55
17.8 17.47
88.07 77.71
0.89 0.76
13.51 13.78
7.84 10.18
0.0 0.1
61.73 57.62
3.92 4.29
0.04 0.12
0.14 0.0
0.65 2.5
0.04 0.0
2.06 3.39
10.52 17.33
0.17 0.82
186.67 236.58
0.0 0.0
1.25 0.21
0.0 0.0
0.14 0.19
5.68 5.68
25.6 33.77
0.1 0.34
260.82 204.33
3.73 4.58
83.54 94.09
179.5 136.95
2.08 3.47
5.85 3.71
0.83 1.17
8.89 7.82
410.48 402.12
154.53 174.9
38.8 44.52
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0.35 0.47
22.04 25.34
9.96 9.46
20.12 23.55
7.48 15.57
6.06 7.54
715.37 511.86
80.79 77.26
1361.76 1255.79
5.82 6.39
7.51 9.13
15.81 26.9
0.09 0.06
0.12 0.0
0.36 0.86
1.22 1.34
4.58 7.28
9.12 8.69
5.17 6.43
2.92 4.18
51.03 54.79
1519.05 1385.13
0.0 0.0
1.15 1.58
5.38 4.77
0.0 0.0
1.43 2.02
2.6 3.72
0.41 0.09
62.91 69.12
1.29 1.5
20.38 11.86
0.25 1.04
1.91 1.8
1.98 6.94
4.89 5.55
8.9 9.96
30.96 37.97
48.17 22.11
1.95 2.74
0.38 0.21
0.0 0.0
1.16 1.0
51.66 57.92
77.81 106.79
25.43 43.21
41.19 18.69
9.64 6.02
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7.44 7.01
39186.95 47149.78
158.85 155.14
6.58 6.69
6.15 7.05
0.0 0.69
0.0 0.0
0.0 0.0
1.66 2.59
456.06 155.82
6.12 6.27
0.29 0.0
1.66 1.42
39.68 63.22
1191.7 507.71
2.35 2.68
15.65 12.37
0.0 0.18
0.26 0.47
0.0 0.0
0.0 0.0
0.75 0.64
0.0 0.0
10.81 13.08
50.25 50.84
7.65 6.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.52 1.68
0.42 0.71
0.0 0.0
0.0 0.0
11.48 12.39
30.85 27.77
14.83 17.19
0.89 1.14
7.07 5.42
4.67 6.46
1.76 1.33
1.89 3.08
249.01 182.75
10.71 12.35
0.0 0.35
26.82 34.19
18.75 22.07
41.49 52.59
0.6 0.9
0.0 0.0
0.64 1.0
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4.47 6.14
1.13 0.89
0.26 1.44
6.72 7.5
3.29 3.11
23.52 48.01
202.22 241.72
0.0 0.15
2.99 3.93
58.1 57.81
37.39 34.06
53.07 52.86
3.0 3.23
0.0 0.0
0.64 0.61
0.0 0.0
107.11 170.69
7.52 8.43
1.43 2.08
22.17 36.98
0.0 0.0
4.43 6.89
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.26 0.44
0.06 0.09
0.0 0.0
0.77 1.7
3.05 2.35
1097.13 573.61
93.3 66.21
0.13 0.8
0.0 0.0
0.0 0.0
0.17 0.08
54.25 34.91
0.85 0.84
0.0 0.0
21.34 22.26
39.77 19.24
239.24 230.09
1.6 1.35
3.06 2.32
0.0 0.0
0.59 0.81
5.51 7.34
62.42 61.24
0.0 0.0
10.07 25.58
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50.38 61.4
5.64 3.68
11.8 14.31
37.69 38.83
87.63 64.15
13.24 12.54
15.09 23.48
10.08 14.12
0.2 0.14
0.0 0.07
0.47 0.26
7.92 12.04
56.82 51.24
957.57 947.08
0.87 1.11
7.06 8.11
0.05 0.0
5.07 4.87
19.35 38.98
8.51 9.35
2.12 2.37
0.0 0.0
55.36 52.03
2.96 2.03
0.0 2.09
2.4 3.46
182.66 330.19
0.33 1.12
4.99 6.38
687.11 907.1
0.0 0.0
28.13 40.83
0.78 1.27
0.0 0.34
59.33 28.34
144.56 143.33
1.3 1.71
13.13 16.01
0.0 0.0
0.8 1.72
162.2 48.64
5.17 6.49
0.0 0.0
0.0 0.0
17.41 19.37
0.96 1.47
0.08 0.0
3.7 3.98
0.13 0.12
0.12 0.08
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0.0 0.0
0.1 0.14
0.17 0.09
0.0 0.43
0.0 0.0
19.95 28.34
0.0 0.0
3.74 4.74
0.3 0.12
0.0 0.0
7.66 7.81
3.85 3.02
6.87 8.18
0.74 0.79
265.13 301.04
0.05 0.03
0.91 2.78
228.21 139.41
70.12 100.11
1.38 4.1
4.15 5.69
22.34 22.27
7.96 10.42
1.01 1.43
0.0 0.0
0.0 0.0
155.6 54.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.15 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.04 6.13
0.0 0.0
0.0 0.0
0.54 5.77
0.13 0.53
8.31 8.26
13.11 16.68
0.0 0.0
0.49 0.76
11.57 10.7
0.67 0.67
0.0 0.0
0.0 0.0
1.54 2.65
0.0 0.0
163.42 161.54
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.35 3.81
6.93 11.09
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
8.36 20.72
0.17 0.71
1.67 1.97
5.51 4.62
8.23 5.98
1.39 1.72
1.87 2.89
89.02 127.86
6.08 8.35
0.19 0.26
0.79 1.09
0.26 0.27
0.19 0.26
208.2 189.64
0.56 0.67
0.08 0.0
1.12 1.23
1.25 4.11
11.94 13.3
0.0 0.29
0.63 0.31
10.45 13.88
0.0 0.0
2.92 3.36
0.0 0.0
2.98 3.32
0.0 0.0
11.04 11.78
48.46 63.12
0.0 0.04
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.0
0.23 0.0
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0.0 0.78
3.94 5.41
29.22 27.61
0.0 0.0
0.0 0.0
0.17 0.4
0.32 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.07
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.06
0.0 0.0
1094.56 1043.54
0.04 0.05
20.64 10.52
0.0 0.0
3.53 4.33
5.21 10.02
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.49 7.98
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
77.66 86.71
0.0 0.0
0.33 0.72
20.58 23.07
3.65 4.39
0.06 0.18
0.15 0.15
0.33 0.22
0.0 0.0
12.87 11.88
1.13 1.25
0.3 0.57
21.75 11.56
5.13 6.25
27.38 27.43
27.17 25.52
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198.43 178.22
0.0 0.0
0.2 0.21
2.6 1.69
0.0 0.0
3.25 4.22
4.9 5.87
0.0 0.0
0.27 0.27
0.81 1.83
0.0 0.0
0.11 0.23
3.34 4.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.42
0.0 0.0
0.23 0.0
0.0 0.0
0.03 0.14
0.59 0.81
0.0 0.0
11.29 13.31
0.1 0.71
627.82 799.03
1.46 1.92
0.22 0.1
2.57 3.63
15.7 16.16
70.88 55.51
35.51 44.89
1373.96 1960.14
0.43 0.77
0.97 1.33
609.68 964.11
36.09 34.08
75.33 74.29
29.65 27.11
18.57 32.61
2.92 4.76
8.16 8.02
9.39 9.2
0.06 0.13
0.68 0.63
0.0 0.0
0.72 0.76
0.36 1.15
0.0 0.0
0.53 1.12
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.45 2.2
13.46 17.78
0.23 0.31
0.0 0.0
15.98 16.37
0.0 0.0
0.02 0.13
0.0 0.0
0.0 0.0
0.77 0.94
0.0 0.03
3.38 4.87
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.23 0.45
0.26 0.35
0.0 0.0
4.01 4.79
0.08 0.08
0.0 0.05
0.0 0.0
0.95 0.37
1.36 1.45
0.49 0.99
0.0 0.0
0.0 0.0
0.52 0.92
34.42 35.77
0.04 0.05
42.67 61.06
4.72 5.69
116.11 88.04
0.06 0.04
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
13.3 12.13
0.0 0.0
17.79 16.81
2.05 1.96
5.09 4.99
2.24 2.45
0.05 0.0
25.07 21.4
0.0 0.0
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7.98 9.06
0.94 1.0
0.0 0.0
5.14 5.23
0.0 0.05
11.08 12.19
0.6 0.98
0.54 0.62
35.87 33.3
17.17 28.95
0.06 0.0
17.1 20.2
0.0 0.0
4.08 3.92
18.74 22.53
2.37 2.17
2.15 2.4
1.89 2.19
3.66 5.54
0.51 0.59
15.58 21.15
0.05 0.12
0.07 0.4
2.22 2.9
1.83 2.37
1.3 1.87
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.21
0.09 0.25
5.38 7.0
0.0 0.06
0.0 0.28
1.4 2.29
211.63 167.62
0.89 1.39
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.0 2.15
0.45 1.02
45.7 60.9
11.06 14.68
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57.83 57.14
0.71 1.26
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0.13 0.17
27.8 31.75
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0.0 0.0
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4.74 6.15
0.0 0.0
0.0 0.19
19.3 25.31
12.75 10.28
0.57 1.43
19.17 16.46
9.0 8.06
5.42 5.37
0.0 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.18 0.97
0.06 0.0
0.09 0.0
0.46 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
0.52 1.06
0.0 0.0
18.72 15.13
1.69 1.25
416.96 378.53
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.96 1.45
37.38 54.15
1.7 4.28
0.61 0.88
2.09 2.87
0.08 0.0
1.53 1.66
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.15
0.0 0.0
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17.03 14.39
0.0 0.0
2.75 5.69
1.4 1.55
21.15 19.49
11.5 12.29
20.14 20.26
0.0 0.0
0.26 0.8
0.0 0.0
0.04 0.06
0.23 0.11
0.0 0.09
0.0 0.0
14.77 19.28
0.0 0.07
0.0 0.0
1.76 2.19
1.58 2.16
0.18 0.7
0.0 0.17
1.78 2.52
0.58 0.87
0.72 0.78
0.47 0.32
0.09 0.06
0.0 0.0
4.23 6.23
1.0 0.89
1.84 2.37
0.35 0.1
9.92 12.96
1.73 1.66
5.12 8.64
0.1 0.0
78.34 72.37
0.7 0.96
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.27 0.64
2.36 3.85
1.16 2.25
1.0 1.27
0.0 0.0
0.29 1.7
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.11 0.29
0.0 0.06
0.03 0.0
0.0 0.19
0.0 0.0
0.25 2.48
43.84 46.9
0.0 0.08
0.98 1.88
0.0 0.0
12.15 8.56
0.98 1.35
0.59 1.35
3.58 5.4
1.08 0.99
0.0 0.0
0.0 0.0
1.9 2.48
2.24 2.37
7.39 9.59
20.01 28.14
0.0 0.0
0.0 0.0
0.03 0.08
15.79 19.04
0.72 1.15
0.0 0.0
0.08 0.17
0.31 0.7
0.0 0.54
0.0 0.0
0.49 0.53
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.19
0.24 0.2
0.07 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.54 3.48
703.25 616.81
9.52 11.54
2.17 2.86
22.16 36.8
0.12 0.08
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0.48 0.94
0.0 0.0
0.0 0.0
12.82 5.32
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.04 1.42
0.49 0.99
0.13 0.0
8.91 10.1
0.06 0.0
2.04 3.76
0.0 0.0
37.15 64.05
3.43 5.74
1.4 0.62
0.0 0.0
1829.94 1901.44
0.07 0.0
3.06 2.03
2.14 1.47
0.17 0.12
0.34 1.22
0.69 1.16
124.84 110.67
11.62 15.35
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1.8 2.2
71.9 83.51
0.0 0.0
0.08 0.11
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.13
3.05 5.36
0.15 0.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.22
0.06 0.0
0.03 0.04
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.0
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0.17 0.23
6.04 10.86
0.04 0.0
0.0 0.0
0.6 2.73
0.87 0.87
2.67 3.14
6.99 8.79
0.37 0.09
0.0 0.0
0.09 0.0
62.07 108.82
0.19 0.27
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
10.92 13.97
0.99 1.83
0.0 0.0
0.27 0.25
0.04 0.17
0.04 0.0
0.25 0.34
0.08 0.1
0.06 0.0
0.0 0.0
42.13 33.82
9.14 13.93
3.41 4.29
0.0 0.0
0.65 2.65
1.24 2.67
0.0 0.0
0.0 0.0
1.55 1.89
0.11 0.08
0.63 1.15
0.33 0.63
4.98 11.14
0.0 0.0
4.15 5.3
3.66 3.42
0.2 0.15
0.15 0.27
0.0 0.0
0.51 0.7
8.19 12.56
0.3 0.18
22.19 23.91
50.96 59.64
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60.64 58.46
18.83 12.8
0.8 1.38
4.59 4.51
1.85 2.17
224.31 187.63
5.45 6.58
1.3 0.97
0.47 0.55
2.23 3.18
12.36 14.05
46.84 52.08
15.13 20.36
0.0 0.0
0.11 0.22
5.87 6.69
0.87 1.09
0.0 0.16
23.49 36.81
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.12 0.0
0.0 0.0
0.0 0.1
420.62 322.78
0.73 0.98
0.45 0.61
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.22
0.0 0.0
0.0 0.0
1.31 0.55
3.58 4.41
3.07 3.87
1.02 1.84
0.09 0.0
0.06 0.0
69.19 50.43
1.09 1.4
4.77 6.36
0.0 0.0
0.0 0.0
0.37 0.88
0.4 0.43
0.0 0.0
0.63 1.5
1.1 2.12
6.61 7.21
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0.37 0.91
9.01 12.41
3.65 3.3
0.0 0.0
6.15 9.55
17.5 20.66
24.79 24.03
8.12 5.37
0.0 0.27
0.78 1.06
0.04 0.16
0.65 1.01
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
12.84 9.15
0.0 0.57
53.78 31.95
18.75 17.91
0.1 0.33
66.37 43.52
1.79 2.0
510.74 354.42
8.45 10.82
0.03 0.05
0.39 0.45
0.17 0.41
0.07 0.09
0.0 0.0
311.06 377.4
10.31 9.17
0.81 1.0
90.81 88.8
151.26 114.94
15.89 14.49
5.69 3.56
2.05 2.17
5.03 6.99
0.4 0.32
138.21 148.4
10.1 9.64
3.66 4.84
40.68 58.42
2.39 3.41
0.25 0.0
0.04 0.0
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0.0 0.0
23.96 21.88
0.0 0.0
1.21 1.96
0.08 0.11
3.3 5.18
0.34 0.46
1.85 1.4
1.33 2.5
0.09 0.12
0.07 0.49
0.23 0.4
0.0 0.07
0.0 0.0
0.78 0.14
0.26 0.12
0.38 0.61
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.83 0.57
472.26 233.05
0.4 0.45
838.89 579.89
0.0 0.0
0.04 0.34
3.11 3.24
0.1 0.26
0.0 0.0
0.05 0.65
1.56 1.34
0.0 0.0
80.93 70.61
0.82 1.4
1.7 2.58
3.45 3.86
7.05 11.31
1.06 2.14
4.03 7.54
125.21 118.61
0.21 0.0
10.46 10.36
53.15 67.51
115.77 121.85
7.87 9.85
315.01 356.33
0.0 0.0
2.64 3.51
0.0 0.0
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0.15 0.21
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.53 1.46
0.0 0.0
0.0 0.0
0.52 0.9
0.49 0.92
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.52
0.0 0.0
0.0 0.13
0.05 0.07
0.0 0.0
1.17 2.03
0.0 0.0
54.0 58.95
0.0 0.0
0.2 0.28
0.6 0.24
0.0 0.0
5.31 6.62
2.18 2.27
0.5 1.44
0.56 0.38
0.0 0.0
0.07 0.27
3.48 3.07
0.04 0.18
19.01 19.7
2.26 2.77
0.0 0.0
0.0 0.0
2.05 2.52
1568.56 1715.06
0.0 0.0
1.86 2.37
0.37 0.0
8.69 10.2
0.0 0.0
1.47 1.92
3.68 2.2
4.25 3.01
0.72 0.77
0.0 0.0
2.19 3.04
0.95 1.3
0.86 0.74
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75.12 69.82
0.0 0.0
0.47 0.45
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.16
0.86 2.27
0.44 0.34
0.0 0.0
4.08 5.66
0.07 0.26
4.08 4.8
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.11
0.0 0.0
0.0 0.0
4.08 4.99
0.82 0.91
1.6 3.06
0.49 0.9
0.09 0.18
0.0 0.0
0.42 0.75
1.01 1.44
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.13 0.09
4.41 1.96
0.0 0.0
10.9 24.21
1.73 2.03
0.0 0.0
0.0 0.4
1.25 0.69
0.98 2.05
17.57 18.89
0.42 0.98
0.0 0.0
0.21 0.8
27.04 20.51
0.05 0.0
32.2 41.59
0.0 0.0
3.8 7.31
0.0 0.0
0.11 0.0
0.0 0.06
0.04 0.17
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0.18 0.1
0.06 0.17
7.84 11.22
0.0 0.08
0.08 0.45
0.0 0.1
0.0 0.0
0.24 0.22
76.2 63.58
0.0 0.0
0.46 2.05
0.27 0.18
0.0 0.38
0.69 1.06
552.76 361.6
0.0 0.0
0.0 0.0
0.61 1.67
9.73 13.56
0.0 0.0
0.09 0.3
0.0 0.35
18.82 25.5
633.84 419.4
10.95 14.96
147.44 118.94
0.0 0.0
1.89 3.47
0.03 0.0
5.05 7.29
0.0 0.0
3.55 4.29
28.72 29.58
1.65 1.72
0.0 0.0
8.47 6.94
0.91 0.96
0.3 0.58
0.0 0.0
56.64 75.67
0.0 0.0
762.18 626.15
0.0 0.0
0.0 0.21
0.0 0.11
0.0 0.0
0.07 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
643.12 576.63
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0.0 0.12
0.26 0.56
5.22 7.96
7.18 7.6
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.0
0.0 0.16
1.12 2.53
0.2 0.73
7.18 10.53
2.24 3.8
56.64 51.53
16.8 18.44
0.12 0.33
0.0 0.0
12.76 16.52
0.12 0.0
1.03 0.22
0.0 0.0
4.98 5.05
0.0 0.0
0.0 0.0
1.31 1.11
8.46 13.26
2.59 3.86
0.0 0.0
0.0 0.0
0.54 0.64
0.19 0.52
0.0 0.0
5.63 5.81
3.52 3.54
0.11 0.0
2.68 3.21
11.87 15.44
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.22
0.0 0.0
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.29 0.2
0.0 0.0
0.0 0.0
3.88 3.9
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0.06 0.0
24.4 24.18
5.74 6.32
28.74 33.96
6.03 5.79
0.0 0.0
0.16 0.15
234.08 171.97
0.58 1.19
0.0 0.0
0.0 0.0
4.8 4.89
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.22 0.39
0.0 0.0
0.0 0.1
0.0 0.0
0.0 0.07
0.09 0.36
0.0 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.88 0.55
0.0 1.05
0.0 0.0
5.47 9.83
1.7 2.29
0.26 0.0
0.03 0.11
0.06 0.34
0.0 0.0
0.08 0.17
133.35 125.25
0.43 1.18
0.0 0.0
1.78 1.54
1.41 1.32
31.02 36.42
24.1 25.95
2.08 2.59
0.0 0.0
0.34 0.77
0.39 0.36
0.0 0.0
1.06 0.61
0.0 0.0
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70.04 40.24
0.03 0.0
0.9 1.31
11.81 13.33
0.83 0.61
0.0 0.0
0.94 0.95
45.81 48.58
1.1 1.02
8.32 14.95
0.0 0.0
1.18 1.55
25.22 35.45
0.0 0.0
0.0 0.06
0.13 0.13
0.0 0.0
0.05 0.0
0.05 0.0
0.09 0.0
0.48 0.38
0.0 0.0
141.98 83.36
0.3 0.35
4.18 3.65
1.11 2.42
0.06 0.02
3.76 4.27
0.0 0.0
0.0 0.0
7.69 8.68
0.0 0.0
1.63 1.32
42.07 60.04
3.52 3.96
0.0 0.0
0.07 0.2
12.32 10.89
0.11 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.02 0.02
1.43 3.35
7.92 9.66
7.33 6.23
0.0 0.0
0.12 0.08
0.49 0.43
0.98 1.58
1.2 1.24
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0.0 0.07
0.0 0.0
2.87 2.96
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.07
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.06
0.0 0.0
1.67 2.22
0.0 0.0
0.02 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.21 0.14
0.05 0.07
0.0 0.0
1.74 1.91
0.57 0.59
1.2 1.64
0.04 0.05
0.0 0.23
0.17 0.71
0.81 1.55
1.14 2.03
0.0 0.0
1.59 2.77
2.08 2.29
45.73 77.81
129.07 107.53
4.15 3.82
5.05 4.47
45.45 35.21
0.0 0.0
0.0 0.0
0.79 0.67
0.0 0.0
0.0 0.13
0.0 0.0
0.87 0.16
1.15 2.04
0.3 1.04
1.8 1.91
0.24 0.41
2.71 4.23
0.21 0.57
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7.07 10.63
0.1 0.13
5.57 7.06
0.0 0.0
9.28 13.76
2.0 2.04
0.0 0.0
0.04 0.19
13.3 13.67
0.0 0.0
0.96 1.32
0.0 0.0
0.17 0.0
0.4 1.01
0.56 1.0
1.83 2.58
0.0 0.0
0.14 0.45
0.68 1.2
1.52 1.54
0.7 1.53
16.53 17.94
0.0 0.0
1.56 1.55
0.78 0.61
3.4 3.7
1.0 1.56
62.71 62.74
0.0 0.0
0.57 0.79
0.54 1.69
0.24 0.45
0.12 0.3
1.24 0.89
0.31 0.74
0.0 0.0
374.28 381.98
0.0 0.0
0.0 0.0
96.8 126.25
75.66 80.72
5.09 7.4
0.0 0.0
0.0 0.07
0.0 0.0
0.0 0.0
34.75 24.83
0.0 0.0
370.13 252.47
0.23 0.0
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2.9 0.46
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
2.95 4.57
0.0 0.0
0.0 0.0
22.71 32.39
0.0 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
4.35 7.57
0.09 0.13
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.24
0.04 0.0
1.26 1.41
0.0 0.0
0.04 0.0
0.13 0.0
5.66 7.42
0.0 0.63
0.38 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.0
22.15 24.19
0.0 0.0
6.06 7.45
0.25 0.45
0.08 0.06
0.0 0.15
0.0 0.18
0.0 0.06
0.0 0.0
2.71 3.95
0.0 0.0
0.0 0.13
0.0 0.0
0.0 0.0
0.13 0.18
0.0 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.19
0.0 0.0
5.38 8.92
0.57 0.94
0.0 0.08
0.74 0.76
3.0 4.65
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.3 0.2
0.08 0.32
0.0 0.0
0.66 0.47
0.0 0.0
0.0 0.0
16.02 26.4
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.27 0.05
0.0 0.0
0.19 0.26
0.0 0.0
0.0 0.0
0.19 0.0
0.39 0.15
0.05 0.0
0.0 0.0
0.08 0.11
0.0 0.0
11.12 9.87
0.0 0.0
0.92 1.41
1.05 0.87
0.29 0.13
0.36 0.89
8.69 10.72
0.0 0.0
0.0 0.42
0.49 0.51
0.14 0.07
5.61 7.17
11.39 15.13
122.87 102.93
27.17 32.68
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0.0 0.0
119.52 99.95
0.48 0.59
13.69 12.52
0.0 0.0
0.04 0.21
0.0 0.12
0.0 0.0
0.08 0.0
0.0 0.01
0.0 0.0
1.66 1.19
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.08
0.09 0.06
0.0 0.0
0.0 0.06
0.17 0.46
0.0 0.0
0.1 0.0
0.0 0.05
0.0 0.06
0.0 0.23
0.0 0.0
0.03 0.0
0.0 0.0
4.43 7.08
3.7 6.15
0.0 0.0
0.48 0.81
0.75 1.67
0.72 0.79
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.15 0.56
0.11 0.0
0.21 0.1
0.0 0.0
0.11 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.14
0.15 0.1
0.53 0.83
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
400.56 479.31
0.0 0.0
1321.78 1761.19
0.0 0.0
0.0 0.0
0.29 0.23
0.07 0.0
0.0 0.0
0.11 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
66.82 201.08
0.83 1.6
0.72 1.56
1.37 1.3
4.36 5.5
33.83 35.56
0.04 0.34
1.36 2.05
1.03 1.2
0.0 0.14
0.6 0.74
0.91 1.43
0.26 0.0
53.63 46.68
0.0 0.0
1.53 1.26
0.06 0.08
1.29 2.92
59.72 65.33
0.43 1.43
0.12 0.11
0.09 0.0
48.44 23.77
0.34 1.0
2.37 2.6
14.74 25.58
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
46.84 19.34
0.0 0.0
0.0 0.0
0.04 0.06
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4.91 6.04
1.06 2.02
9.3 9.41
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.74 3.94
0.0 0.0
0.0 0.0
26.29 28.57
0.06 0.08
3.51 2.87
0.47 0.26
0.9 0.62
4.17 6.14
0.26 0.18
0.24 0.56
0.56 0.39
0.96 1.31
1.82 2.34
0.0 0.0
0.0 0.0
1.37 2.34
254.91 234.87
6.76 8.48
0.0 0.0
5.09 7.19
0.9 1.34
0.0 0.0
0.0 0.0
17.85 18.28
0.0 0.0
0.1 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.15
0.0 0.0
1.49 2.04
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.0
0.0 0.0
0.09 0.04
0.0 0.0
0.21 0.35
3.43 4.42
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0.0 0.0
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0.14 0.0
1439.39 1180.55
0.56 0.41
1.09 1.42
1.74 1.59
1.1 1.92
0.13 0.47
2.93 2.9
0.3 0.55
0.0 0.0
1.26 2.51
0.0 0.0
1.3 1.98
0.0 0.07
3.82 4.96
50.1 67.21
0.0 0.0
23.35 22.78
69.16 55.87
123.27 100.21
0.0 0.0
0.0 0.0
1.79 1.47
0.2 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.55
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.03 0.0
0.53 1.18
0.09 0.06
1.02 1.52
0.0 0.0
14.63 17.37
0.0 0.13
0.0 0.0
0.0 0.35
0.09 0.26
0.0 0.0
0.52 0.71
0.08 0.07
0.47 0.94
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.09 0.19
8.07 4.69
0.0 0.0
0.06 0.17
1.48 2.39
41.32 40.78
1.87 1.48
6.97 10.06
58.66 55.62
1.9 3.58
1.12 1.36
0.0 0.19
0.33 0.15
15.23 17.23
92.08 97.92
0.04 0.53
9.96 10.47
0.38 0.71
3.92 5.65
248.04 270.38
0.0 0.0
4.12 6.1
11.71 10.79
13.81 13.4
5.27 7.04
30.65 37.0
0.14 0.15
58.78 94.13
0.0 0.0
1.18 0.84
0.0 0.0
0.86 0.98
0.05 0.2
1.74 2.94
0.06 0.09
25.04 20.22
0.11 0.08
0.0 0.46
0.0 0.06
0.07 0.1
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.09
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.09 0.06
0.08 0.1
0.0 0.0
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0.0 0.37
0.05 0.13
2.31 2.44
43.25 47.8
0.16 0.15
2.83 1.9
7.49 9.7
54.58 51.96
0.42 0.76
2.06 3.15
0.0 0.0
0.08 0.48
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.16
0.49 1.56
3.0 4.28
0.16 0.0
0.0 0.0
1.02 1.03
0.0 0.0
0.0 0.0
3.92 3.86
0.3 0.08
0.0 0.0
0.0 0.0
0.52 0.57
2.94 4.51
0.0 0.0
0.0 0.21
0.0 0.0
0.0 0.0
0.62 0.86
2.31 3.51
0.0 0.0
0.23 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
3.63 6.09
33.69 27.34
816.15 575.02
0.0 0.0
0.54 0.67
0.0 0.05
0.78 0.82
4.77 6.74
0.17 0.63
0.26 0.71
0.29 0.2
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1.07 0.95
0.0 0.05
10.18 8.18
73.68 89.31
0.61 1.55
0.0 0.0
5.31 6.74
0.99 1.1
3.4 4.92
64.91 92.36
0.51 0.83
0.0 0.0
492.18 351.41
1.98 2.51
37.69 34.48
0.04 0.08
2.58 2.57
30.45 30.22
0.43 0.59
0.14 0.94
0.0 0.0
6.19 6.09
0.0 0.0
0.0 0.0
4.34 5.81
0.0 0.0
0.11 0.15
0.28 0.38
2.2 4.07
12.6 14.03
0.1 0.41
0.0 0.0
0.0 0.0
1.01 1.18
0.23 0.57
29.85 52.49
1.78 1.26
28.5 29.11
0.0 0.11
3.68 6.28
2.49 7.37
33.89 29.98
1.53 2.15
0.16 0.51
1.98 1.74
1.03 1.75
0.53 1.51
5.47 5.63
46.04 46.3
19.6 21.34
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0.0 0.11
0.0 0.0
6.44 7.68
17.68 19.85
0.17 0.38
5.83 4.59
0.08 0.11
0.0 0.11
2.26 2.45
19.79 22.06
0.37 0.74
3448.46 2739.74
2.34 3.27
12.76 14.91
2.53 1.16
0.14 0.1
2.71 3.27
1.59 1.82
4.63 8.69
3.85 6.57
0.3 0.31
0.0 0.0
0.0 0.08
4.75 11.37
4.58 5.91
1.1 0.47
2.24 5.97
0.0 0.22
85.74 72.15
4.69 4.15
0.0 0.1
0.0 0.0
0.0 0.12
0.1 0.41
0.04 0.0
1.05 0.79
0.05 0.0
0.25 0.37
0.0 0.06
1.39 1.9
0.09 0.0
5.0 5.05
9.73 7.94
0.08 0.22
0.51 0.58
0.0 0.0
0.36 0.25
79.58 95.05
2.92 7.55
0.04 0.0
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0.35 0.76
0.0 0.0
0.16 0.14
2.39 4.64
5.44 9.62
2.21 4.14
8.4 10.58
4.12 4.38
24.0 31.96
0.0 0.0
3.35 3.71
2.93 4.9
0.46 1.1
0.2 0.0
0.0 0.24
0.07 0.0
0.4 1.17
0.0 0.02
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
4.94 4.43
0.14 0.26
7.89 8.42
0.46 0.63
0.18 0.5
74.0 99.73
10.81 16.1
1.27 1.24
5.74 9.25
15.04 10.08
1.69 2.05
0.0 0.0
23.14 23.39
0.46 0.55
7.51 9.43
0.16 0.27
0.03 0.13
0.51 0.41
2.68 5.05
0.08 0.11
0.69 0.36
0.0 0.0
3.17 3.91
0.16 0.23
0.0 0.0
0.08 0.0
9.08 18.21
2.32 0.46
0.0 0.0
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25.68 23.16
14.32 18.11
0.36 1.49
0.14 0.53
0.24 0.58
1.88 3.4
1.5 1.68
1.68 2.31
0.0 0.0
5.96 5.56
0.0 0.1
0.08 0.0
50.82 65.2
3.11 3.99
0.84 1.53
2.01 2.37
10.0 15.17
41.07 39.26
0.05 0.6
0.0 0.0
0.0 0.23
0.04 0.06
0.0 0.0
0.0 0.0
15.0 23.59
4.68 8.69
15.43 7.94
15.4 14.7
0.0 0.0
0.0 0.0
0.13 0.23
0.0 0.0
7.42 14.32
261.96 279.39
43.32 45.02
0.11 0.15
0.0 0.38
102.59 112.41
0.05 0.0
0.72 1.19
0.0 0.07
0.66 1.13
0.1 0.0
0.95 0.35
0.18 0.28
3.32 4.56
1.6 2.29
25.17 24.07
2.63 3.3
7.22 7.66
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0.0 0.11
0.0 0.0
0.28 0.35
2.34 2.46
21.47 15.54
36.42 32.5
0.0 0.01
9.53 14.41
11.95 11.88
1.23 1.73
52.54 58.32
0.07 0.46
2.3 4.55
0.08 0.22
2.27 2.63
0.04 0.05
113.72 115.79
41.61 39.64
8.57 11.95
0.04 0.0
3.18 2.82
10.63 9.2
0.39 1.07
13.38 14.94
0.11 0.0
0.03 0.18
1.29 1.27
3.59 4.0
0.13 0.34
1.37 2.68
0.07 0.05
0.2 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.06 0.25
3.35 5.56
1.74 2.67
0.72 1.25
107.96 99.03
0.05 0.14
0.0 0.0
4.1 4.14
9.47 8.74
0.0 0.0
0.2 0.28
67.18 27.65
0.0 0.0
0.0 0.0
0.18 0.37
0.33 0.27
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0.09 0.38
0.36 0.69
0.48 1.46
5.0 4.83
0.0 0.0
7.14 9.37
0.07 0.19
12.69 12.65
14.17 11.59
33.91 40.14
0.07 0.17
0.13 0.43
0.0 0.0
0.07 0.1
0.0 0.04
0.0 0.0
1.07 0.73
0.0 0.0
105.54 22.08
7.27 10.14
9.07 16.12
2.46 2.83
2.25 5.54
60.37 68.82
62.83 90.93
10.66 10.6
13.75 10.37
4.88 11.92
2.19 2.44
0.0 0.0
0.0 0.15
0.3 0.95
11.25 11.14
4.19 3.86
0.0 0.0
0.04 0.0
1.5 1.57
0.0 0.0
0.0 0.0
10.16 32.39
0.37 0.45
0.22 0.06
1.39 1.37
0.57 0.81
0.0 0.13
1.54 0.99
2.71 2.91
0.04 0.36
1.99 3.51
4.75 4.46
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1.32 2.17
18.74 27.13
2.94 3.17
6.07 8.67
5.05 5.87
8.92 7.96
4.84 5.28
4.03 7.93
8.88 7.6
0.14 0.26
0.24 0.08
0.0 0.0
2.54 2.79
0.51 0.14
0.07 0.0
0.0 0.1
0.09 0.0
0.03 0.0
229.77 217.7
1.06 1.19
125.87 147.1
0.12 0.17
0.35 0.44
0.83 0.83
0.0 0.0
4.83 6.14
1.23 0.95
2.51 2.24
0.0 0.0
0.12 0.25
2.25 5.25
0.93 0.71
6.74 8.52
1.6 3.54
7.98 6.93
0.0 0.11
0.0 0.0
4.67 6.46
0.0 0.12
0.37 0.38
0.92 0.84
26.67 14.84
0.0 0.0
0.05 0.07
0.29 0.1
31.01 32.13
0.19 0.4
27.29 52.64
101.02 78.99
0.0 0.0
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2.47 4.66
1.55 0.97
2.36 4.61
21.95 29.75
0.15 1.05
4.13 4.52
4.92 7.14
0.06 0.09
0.07 0.07
0.09 0.0
0.0 0.12
18.44 21.41
0.63 1.38
48.82 34.65
1.57 1.47
0.0 0.0
115.38 94.46
0.13 0.0
24.44 24.61
0.0 0.05
0.0 0.0
0.51 0.39
1.39 1.54
14.62 29.33
1.18 1.76
0.77 1.24
0.0 0.0
0.0 0.21
0.0 0.0
0.4 2.76
0.12 0.05
0.26 0.5
10.95 8.54
0.0 0.0
0.06 0.0
0.0 0.15
7.29 7.45
7.56 11.06
0.28 0.26
7.81 6.69
1.68 2.06
1.92 2.05
0.08 0.11
3.87 3.79
3.83 3.01
181.44 190.8
7.66 8.46
0.89 1.15
0.53 0.47
227.17 258.51
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0.53 0.18
6.27 12.26
0.86 1.38
0.0 0.0
8.42 8.83
5.45 6.08
3.26 5.34
2.01 2.59
10.81 10.84
11.66 16.12
0.12 0.0
26.45 20.88
0.0 0.0
0.0 0.0
0.2 0.45
0.0 0.0
0.11 0.6
0.06 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.16 0.11
0.0 0.0
0.0 0.0
168.28 147.08
0.0 0.0
0.05 0.07
0.08 0.26
3.41 4.23
0.0 0.0
0.0 0.13
0.0 0.0
10.61 10.73
1.17 1.11
0.0 0.0
0.38 0.66
0.44 0.73
0.0 0.0
1.42 2.98
0.0 0.04
1.05 1.65
0.58 0.68
2.17 2.71
12.94 5.46
0.69 0.95
61.75 72.13
10.21 16.5
0.0 0.0
3.53 5.05
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0.0 0.0
0.0 0.0
0.04 0.0
0.7 1.48
0.33 0.37
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0.3 0.2
9.06 13.81
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0.78 1.23
1.73 2.2
2.96 4.93
13.92 11.74
6.49 7.88
3.15 4.41
5.88 6.29
0.53 0.94
0.3 0.69
1.0 1.92
20.55 22.1
0.94 1.43
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0.0 0.0
0.15 0.0
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3.18 5.06
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2.22 2.16
2.19 2.58
1.63 1.71
0.0 0.0
0.0 0.0
1.62 1.29
0.05 0.0
4.4 4.97
8.41 13.19
1.27 2.31
1.04 0.78
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10.77 8.15
0.0 0.0
0.26 0.18
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0.61 0.71
11.54 13.19
8.68 9.98
2.57 3.61
289.51 321.76
21.79 20.72
0.36 0.42
21.2 19.61
32.57 21.85
13.7 17.43
0.98 2.39
72.65 42.13
0.51 0.38
6.06 5.82
16.42 12.32
0.28 0.0
1.92 2.05
0.35 0.21
21.42 21.83
0.0 0.0
0.0 0.0
4.49 5.18
0.18 0.06
5.74 10.06
5.78 9.3
8.12 7.43
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0.72 0.92
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18.84 21.84
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5.94 4.85
11.85 11.11
0.0 0.0
0.0 0.0
1.5 1.78
0.0 0.0
0.25 0.22
0.51 1.09
0.58 0.59
0.0 0.0
0.35 0.96
588.92 744.57
0.0 0.0
2.76 2.66
5.26 7.02
0.65 0.37
0.14 0.07
0.0 0.0
0.0 0.11
0.12 0.54
69.38 65.95
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.05
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1.55 2.69
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6.48 3.15
0.0 0.0
0.67 1.91
2.89 2.45
0.0 0.0
0.35 0.76
0.2 0.33
0.0 0.17
0.17 0.14
8.99 10.69
0.0 0.05
0.06 0.0
3.11 3.32
0.33 0.11
0.0 0.01
0.0 0.1
138.59 168.55
0.0 0.0
0.0 0.23
0.16 0.13
0.13 0.27
2.57 1.54
0.65 0.45
0.0 0.0
2.72 3.45
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0.0 0.0
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0.03 0.14
0.85 1.68
1.1 1.45
1.65 1.75
0.55 0.31
9.88 9.15
2.28 2.11
3.93 4.4
2.49 3.09
0.0 0.0
0.28 0.47
0.04 0.03
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.29 0.0
5.84 6.75
0.25 0.69
5.74 6.01
0.29 0.34
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0.25 0.46
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0.0 0.11
0.0 0.09
0.4 0.6
0.0 0.0
0.0 0.0
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0.0 0.14
3.34 4.93
7.84 7.26
1.03 0.92
5.3 8.5
3.58 5.59
58.82 58.39
0.66 0.62
4.63 5.59
3.62 3.91
0.92 1.96
1.35 1.97
0.27 0.65
0.0 0.09
0.0 0.0
28.91 28.19
0.19 0.4
0.0 0.05
0.0 0.08
0.0 0.0
0.0 0.08
0.99 1.27
0.0 0.0
0.29 0.26
0.06 0.0
25.29 33.76
9.18 11.42
5.58 5.91
17.66 20.29
0.31 0.43
32.02 25.8
0.0 0.08
6.8 7.23
0.2 0.42
0.95 2.38
0.61 1.37
0.03 0.05
0.39 0.7
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0.0 0.0
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0.0 0.0
6.16 13.65
0.06 0.17
22.25 25.33
4.0 5.17
0.11 0.05
0.13 0.18
0.0 0.0
0.36 0.57
2.52 4.04
0.24 0.0
23.32 24.84
4.93 6.27
0.0 0.19
0.77 2.48
3.39 4.19
8.31 7.32
0.0 0.0
34.27 40.22
3128.78 2676.27
1.05 1.33
5.06 5.48
894.43 1460.25
2.49 2.65
0.1 0.07
0.33 0.37
0.42 0.87
0.65 1.12
0.39 0.59
29.16 41.75
0.1 0.14
0.0 0.17
0.0 0.0
0.0 0.0
3.08 4.22
46.9 60.73
1.06 1.06
0.35 1.39
0.0 0.0
0.67 1.51
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1.66 3.09
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0.0 0.0
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0.84 0.94
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4.53 4.92
4.24 5.52
5.53 8.14
15.04 24.26
0.0 0.0
0.67 0.23
0.0 0.0
4.36 4.32
0.1 0.09
0.0 0.0
0.26 0.61
2.89 3.61
0.09 0.64
34.68 28.58
1.89 2.2
0.18 0.12
386.22 432.94
0.03 0.03
4.08 5.98
11.24 10.88
0.0 0.0
2.8 11.69
0.65 0.56
154.04 102.29
0.03 0.07
0.99 0.9
0.0 0.0
0.0 0.0
0.66 0.81
0.31 0.17
10.38 9.87
0.0 0.08
0.17 0.52
0.73 1.74
0.0 0.0
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0.0 0.0
0.0 0.0
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0.18 1.58
8.53 10.57
0.13 0.23
1.62 2.49
1.48 1.58
0.0 0.0
0.08 0.0
0.08 0.0
0.11 0.08
0.1 0.27
0.0 0.0
0.07 0.14
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.12 0.16
0.0 0.0
0.0 0.0
0.05 0.07
0.35 0.47
0.0 0.0
0.02 0.0
0.15 0.0
0.24 0.22
3.16 4.15
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2.34 2.28
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0.0 0.0
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0.27 0.38
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0.34 1.07
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0.0 0.0
9.11 11.57
1.44 0.88
0.0 0.76
1.45 2.24
7.11 11.02
0.0 0.0
7.3 14.64
0.04 0.05
0.0 0.0
0.24 0.33
0.57 1.19
0.09 0.0
0.04 0.0
0.06 0.09
0.12 0.23
0.33 0.57
0.45 0.62
0.36 1.42
2.62 2.72
0.1 0.34
0.98 1.21
0.07 0.0
0.0 0.12
0.0 0.0
0.0 0.04
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0.0 0.0
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1.8 3.7
5.57 8.37
1.31 1.8
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4.34 4.47
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1.97 2.09
0.0 0.0
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0.94 1.16
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0.0 0.0
0.34 0.94
2.86 4.12
0.74 1.55
7.8 9.26
0.0 0.15
12.54 16.31
15.92 19.38
13.64 20.19
18.85 22.29
0.0 0.0
1.35 1.11
3.85 4.47
19.77 19.46
7.34 6.53
11.57 15.75
0.45 1.86
2.2 4.38
0.28 0.29
0.0 0.21
0.3 0.0
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0.0 0.0
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2.65 5.12
107.6 176.77
0.0 0.0
2.54 1.8
0.04 0.48
4.31 15.74
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1.37 1.78
13.47 16.04
3.53 4.08
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8.61 10.01
7.97 7.22
15.6 17.19
38.14 34.58
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10.62 12.39
17.3 16.36
0.36 0.43
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0.59 2.58
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2.47 2.72
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15.79 16.08
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6.82 5.18
66.37 49.25
26.24 22.89
10.13 10.41
0.54 0.93
1.73 1.86
5.47 6.55
4.22 5.03
1.0 1.16
1.36 2.21
44.41 39.98
43.4 42.21
75.74 78.91
6.07 5.72
0.1 0.13
2.72 4.95
0.48 1.15
33.72 47.4
2.54 2.58
3.33 4.06
0.0 0.23
90.46 70.66
179.23 167.92
1.23 1.51
5.04 8.83
42.2 42.48
0.27 0.37
0.62 1.14
4.64 7.19
2.17 2.01
0.08 0.11
0.46 2.15
1.47 1.82
1.31 2.57
1.57 2.72
1.66 2.19
0.46 0.52
0.28 0.78
0.0 0.0
0.0 0.0
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1.39 2.2
15.23 10.99
14.05 16.41
1.9 2.73
1.66 1.47
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0.08 0.23
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0.67 0.92
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0.26 0.71
1.28 1.91
0.0 0.2
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0.64 0.63
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6.17 6.44
0.0 0.0
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0.28 1.32
0.0 0.0
0.93 1.82
1.82 3.8
1.06 2.33
1.87 3.43
4.81 4.45
797.15 846.59
91.74 62.1
0.13 0.18
0.09 0.82
17.24 28.27
0.0 0.15
0.0 0.29
2.69 1.97
1.74 2.57
0.1 0.13
9.49 10.89
3.85 2.36
2.43 1.72
22.58 19.15
0.0 0.14
7.77 6.18
3.73 3.14
46.29 55.32
2.31 3.61
23.08 28.91
1.61 2.16
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2.54 2.27
0.35 0.4
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3.38 4.54
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2.49 3.24
0.33 1.5
0.33 0.63
2.52 3.68
1.22 1.62
0.76 1.04
32.43 28.53
0.39 1.07
0.2 0.33
1.7 2.49
2.07 1.74
4.62 4.93
1.86 2.79
1.77 1.87
3.0 3.46
0.31 0.57
4.04 5.8
0.11 0.88
2.02 3.7
3.3 3.54
2.69 3.69
7.66 9.18
8.53 8.17
28.98 28.61
1.35 2.66
3.85 5.16
4.54 6.54
1.28 1.5
4.01 5.3
4.17 4.99
2.18 3.92
16.02 17.5
0.09 0.24
15.37 19.56
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.82 2.1
11.87 10.68
5.09 4.94
8.32 17.63
1.22 1.19
0.08 0.11
1.49 0.41
1.94 1.47
1.7 1.65
7.63 7.28
0.86 0.86
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14.4 17.64
0.0 0.0
0.0 0.0
1.96 2.22
2.88 5.41
1.98 2.55
4.09 3.45
8.4 9.01
18.81 19.65
0.14 0.64
4.4 11.37
7.49 7.6
0.21 0.14
0.24 1.2
107.62 119.84
0.19 0.78
2.04 3.5
2.17 3.15
2.03 2.17
0.44 0.89
3.88 6.34
9.52 9.76
10.34 10.3
550.99 224.49
0.0 0.0
15.06 9.32
1.01 2.71
1.8 3.7
0.06 0.16
0.0 0.0
4.54 3.38
12.89 13.39
0.93 1.91
0.67 0.92
10.73 15.35
0.63 1.29
0.0 0.0
1.01 2.01
7.91 8.23
16.54 18.75
23.61 24.26
0.76 1.73
0.83 3.14
0.0 0.0
6.58 5.75
6.32 9.04
0.62 0.4
4.18 4.42
14.13 15.43
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4.66 4.99
10.51 17.18
13.44 15.29
12.44 17.97
1.53 2.52
0.45 1.37
60.53 60.42
16.95 19.56
16.11 22.11
20.97 22.95
3.26 3.73
6.95 7.36
9.01 11.85
5.16 11.1
5.02 3.66
6.75 9.32
2.54 3.36
2.58 4.04
50.67 30.87
0.4 0.38
0.54 0.4
0.7 1.93
2.82 2.23
2.14 0.9
18.32 2.34
23.53 21.83
3.25 4.17
3.16 3.87
1.26 2.2
0.0 0.0
1.92 3.52
45.09 56.11
14.26 28.64
6.95 5.84
67.15 73.24
0.0 0.0
7.49 9.41
3.98 6.41
4.8 6.27
14.95 17.15
3.31 5.72
1.46 1.78
0.93 2.56
0.06 0.25
0.13 0.35
124.06 122.33
2.81 3.79
43.53 60.43
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11.39 8.91
7.57 7.38
3.54 3.2
5.44 6.46
1.74 2.87
4.54 7.93
3.58 3.5
37.6 25.52
0.0 0.0
2.78 4.42
0.57 0.72
2.58 2.68
1.09 3.95
2.03 3.17
0.35 0.08
12.83 12.87
12.46 13.03
1.19 1.47
0.18 0.3
0.7 1.39
0.46 1.15
1.71 2.9
12.73 13.7
8.74 9.6
1.05 2.61
0.27 0.09
15.23 13.3
10.53 14.32
38.64 44.81
2.61 1.66
112.24 115.97
28.66 25.29
134.43 186.73
2.61 1.85
0.0 0.0
0.87 2.05
2.36 4.25
6.5 10.29
0.0 0.12
0.08 0.11
0.11 0.0
0.61 1.41
0.28 0.21
55.01 65.39
10.27 8.66
0.9 1.06
14.78 18.47
0.0 0.44
1.58 2.77
0.0 0.0
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1.23 2.71
0.33 0.91
33.72 29.37
0.51 0.55
1.19 1.18
10.97 7.22
15.14 11.06
256.2 336.05
1.19 1.39
64.99 46.55
40.74 51.64
3.54 5.54
6.29 6.76
2.56 3.19
8.44 13.83
2.59 2.22
3.64 3.33
5.45 8.1
2.41 3.31
13.23 13.22
25.26 23.47
10.41 11.98
3.1 4.25
2.83 4.51
6.85 11.31
8.1 6.54
41.18 48.36
29.91 23.77
3.59 1.8
3.69 6.14
6.41 5.76
11.73 9.79
0.0 0.0
71.01 72.25
3.16 4.05
3.93 5.66
0.64 2.05
14.38 14.73
1.7 3.25
0.28 2.46
13.89 15.7
10.45 12.88
2.11 3.05
1.05 2.02
1.71 2.91
0.0 0.0
10.23 10.21
0.07 0.09
1.02 1.24
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1.94 2.35
8.35 8.4
1054.66 991.61
2.25 2.9
7.41 5.79
0.2 0.18
11.09 17.37
4.78 8.14
1.74 3.01
12.01 12.29
0.0 0.12
0.76 1.05
1.36 1.33
77.22 89.2
112.4 101.82
2.78 1.91
1.8 6.04
5.19 5.63
3.18 5.05
2.11 4.05
0.04 0.17
7.21 7.83
0.72 0.66
0.32 0.29
35.62 36.63
0.57 1.56
0.0 0.22
0.13 0.34
0.22 0.84
0.31 0.3
1.6 1.96
0.65 0.89
4.76 4.5
1.37 2.11
0.1 0.14
40.89 46.88
9.63 16.85
1.35 1.76
3.48 3.43
5.16 5.49
3.94 3.63
6.06 8.76
18.82 17.13
0.5 0.26
4.19 5.04
0.0 0.12
1.26 1.89
11.5 13.94
3.82 3.81
48.86 45.92
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15.64 18.81
5.96 13.98
98.79 107.99
6.54 7.98
0.53 1.03
5.14 8.96
18.42 15.48
4.83 7.38
4.2 9.12
0.22 0.15
0.97 1.3
2.55 3.58
123.39 128.87
0.0 0.11
0.0 0.12
0.0 0.28
2.83 4.06
5.17 4.83
6.13 7.48
2.84 2.24
4.26 3.6
8.43 10.11
2753.64 5018.31
13.56 14.78
0.23 0.24
0.46 0.73
0.0 0.0
1.55 1.31
1.14 3.78
0.18 0.74
0.73 0.31
23.4 35.43
8.44 8.65
29.86 27.7
4.53 6.86
6.46 6.49
24.59 21.95
3.3 4.44
356.36 354.23
2.38 6.66
2.08 2.45
3.83 6.51
3.89 8.7
0.0 0.11
2.18 3.3
1.9 2.76
0.16 0.43
7.14 11.02
1.49 1.99
0.08 0.42
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0.0 0.0
0.18 0.06
61.77 43.77
1.1 0.88
3.16 3.67
1.72 1.84
372.71 345.22
2.31 3.37
4.79 5.35
6.22 5.6
5.12 9.06
1.27 1.29
7.07 9.33
0.07 0.09
10.57 13.49
1.38 1.39
2.43 3.44
0.99 2.31
28.68 20.83
65.97 45.84
23.5 22.05
1.84 2.11
3.68 2.82
0.84 1.26
25.55 27.57
0.92 1.86
1.83 1.98
2.41 3.57
0.2 0.14
3.8 5.14
5.89 8.77
9.16 9.43
3.99 8.06
1.46 1.33
5.31 5.09
0.05 0.0
4.29 5.76
7.01 8.03
6.33 7.7
131.75 91.92
0.17 0.19
1.89 2.36
2.4 2.36
0.07 0.1
1.18 2.47
9.08 14.23
0.0 0.0
0.1 0.26
0.64 0.38
11.2 9.6
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163.42 118.76
20.38 16.16
0.0 0.0
71.37 43.94
50.7 45.34
2.64 3.78
12.39 12.89
8.12 7.8
21.88 40.8
168.26 122.32
13.53 19.24
4.87 8.78
0.15 0.94
3.21 4.26
12.33 13.19
0.0 0.13
7.16 6.82
12.19 11.89
20.33 30.79
2.78 3.36
6.35 4.9
0.0 0.0
23.72 31.37
10.29 10.35
20.75 22.32
0.41 0.44
0.69 0.89
2.08 2.57
139.48 124.71
77.82 94.13
60.28 60.04
0.38 0.86
0.0 0.5
722.72 489.47
4.78 3.9
1.18 1.89
132.29 145.7
0.4 0.16
9.68 14.28
5.2 2.64
7.54 10.88
10.08 10.29
0.23 0.16
3.49 5.13
33.66 43.51
1.48 3.56
42.01 46.57
0.76 1.6
14.99 17.84
2.39 2.62
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5.55 7.62
0.32 0.96
0.1 0.28
25.98 25.11
101.66 90.98
1.41 2.04
4.27 1.77
0.74 1.05
0.0 0.0
0.43 0.0
2.49 3.29
7.42 7.66
8.06 9.41
6.58 4.06
0.4 0.86
4.38 3.55
0.5 0.19
3.68 1.55
6.65 3.14
174.19 157.24
9.15 10.96
12.41 11.66
0.18 0.2
0.36 0.74
0.63 0.32
1.26 2.1
1.36 1.81
0.0 0.0
9.58 13.14
7.79 11.8
11.95 13.8
1.04 1.35
214.2 201.45
67.85 56.17
298.66 354.21
11.46 6.99
2.85 8.41
6.87 14.12
5.0 6.21
177.05 192.62
0.35 0.54
0.85 1.17
78.87 92.16
1.66 1.03
0.0 0.0
0.08 0.05
93.47 50.58
157.65 140.46
2.48 2.54
9.47 11.11
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21.83 26.48
0.0 0.0
7.56 9.65
1.42 2.64
0.07 0.22
0.06 0.08
0.0 0.09
2.21 2.36
2.73 3.54
0.0 0.17
2.99 4.53
122.5 109.34
0.0 0.0
0.42 0.36
1.01 1.38
0.21 0.19
0.09 0.12
0.82 1.82
1.95 3.54
10.47 12.8
0.0 0.0
16.75 10.59
19.08 21.63
0.47 0.8
29.84 27.63
0.83 1.63
6.27 9.86
1.54 2.11
1163.85 905.66
0.21 0.2
21.66 42.39
5.08 5.08
79.99 107.72
7.0 5.69
3.24 5.96
27.88 38.26
27.91 29.85
10.23 9.08
21.46 21.68
11.87 13.02
60.93 59.47
8.13 5.68
8.94 12.17
3.35 4.32
7.59 9.21
36.83 36.12
0.0 0.27
27.72 28.62
1.51 2.74
22.38 30.64
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57.0 61.44
1.93 2.74
0.16 0.22
4.73 6.5
0.13 0.29
0.56 2.19
0.28 0.13
4.89 5.58
5.95 6.86
9.16 8.43
26.58 31.02
128.54 229.48
12.28 13.28
1.94 3.47
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
10.61 20.56
11.17 10.43
1.16 1.3
0.21 1.28
3.52 5.52
36.73 35.3
10.92 6.45
0.17 0.0
0.0 0.88
0.49 0.45
4.25 5.53
4.53 5.3
0.14 0.3
3.39 1.08
3.08 2.41
0.53 1.46
104.12 154.34
0.89 0.83
1.34 3.39
4.68 5.72
3.02 4.71
12.96 7.93
9.28 21.63
0.0 0.0
0.61 1.32
13.81 17.0
2.99 5.48
3.88 5.25
4.97 6.73
1.59 2.98
1.83 1.95
3.16 4.33
18.85 19.87
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6.06 6.2
4.74 5.57
29.65 30.24
0.59 0.87
1.32 0.82
1.45 1.59
0.0 0.0
0.58 1.99
6.36 6.75
0.86 1.72
0.15 0.3
5.74 7.99
1.3 3.14
0.1 0.13
0.23 0.5
14.13 13.44
6.38 7.9
2.7 4.13
4.18 6.43
20.47 19.2
5.44 3.14
4.14 2.87
57.34 43.55
101.44 107.73
5.88 13.68
0.0 0.23
0.18 0.63
38.08 29.4
20.94 27.21
0.91 1.52
224.98 215.14
1.02 0.93
0.25 0.09
62.16 77.27
0.04 0.11
6.65 8.4
9.3 15.6
7.85 6.45
21.0 35.74
0.64 2.26
6.55 8.42
2.06 2.95
3.97 5.3
35.76 40.21
231.88 112.93
55.89 84.88
11.18 13.76
18.6 17.37
0.0 0.0
5.7 8.91
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4.11 5.56
0.0 0.0
14.21 15.4
21.86 23.36
0.58 0.56
0.24 0.67
2.93 3.04
0.1 0.0
2.83 9.03
1.22 3.74
2.14 2.44
0.43 0.34
0.3 0.97
0.55 0.61
1.15 2.09
1.58 2.36
0.98 1.45
23.17 29.85
0.28 0.76
0.26 0.35
4.74 3.69
0.82 1.03
0.96 1.97
78.42 103.14
0.19 0.17
0.0 0.0
1.28 2.3
3.46 5.9
0.5 1.08
5.15 6.18
2.15 2.17
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34.42 49.71
3.58 4.66
13.45 12.91
0.83 0.52
0.47 0.89
0.61 1.46
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0.81 1.11
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0.15 0.6
0.67 0.71
5.04 8.31
0.0 0.05
0.24 0.29
0.06 0.26
1.08 1.27
7.79 6.32
7.05 9.19
0.15 0.08
2.7 3.39
25.55 29.33
14.6 13.31
3.95 4.81
0.92 1.62
0.0 0.0
0.03 0.03
3.94 6.66
2.42 2.28
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1.11 2.04
0.0 0.0
0.03 0.0
0.24 0.43
1.94 2.56
0.12 0.0
0.04 0.12
9.81 9.03
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.21 1.28
4.12 4.6
12.44 12.9
10.13 11.22
79.3 95.81
4.96 4.96
2.68 2.29
0.53 0.64
2.19 2.92
0.84 1.26
1.06 1.45
0.85 1.64
2.09 2.3
0.05 0.0
0.04 0.38
26.64 27.5
2.68 2.91
4.89 6.18
1.52 2.48
20.54 18.99
1.89 1.93
0.16 0.19
1.23 1.59
6.85 7.52
0.0 0.11
119.87 91.99
1905.87 1885.08
5.87 4.74
1.86 1.53
1.69 1.75
0.34 0.46
0.33 0.45
6.06 5.13
2.43 5.34
1.27 1.32
3.02 3.33
20.08 15.85
74.67 51.62
7.6 5.94
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3.53 3.21
121.18 102.75
0.0 0.08
16.74 15.46
1.5 2.72
5.63 5.59
0.19 0.0
2.17 1.88
45.96 49.44
0.6 0.0
8.11 7.15
10.09 18.94
3.31 2.15
59.56 48.85
13.39 15.09
7.41 8.37
2.69 2.72
7.77 7.13
0.52 0.86
2.7 3.83
0.25 0.17
6.54 7.24
2.94 4.11
0.01 0.0
2.11 2.78
0.8 2.0
1.32 1.98
7.87 9.1
1.05 2.23
390.24 419.05
0.59 0.41
56.2 51.79
2.53 3.17
2.43 3.19
6.4 7.82
0.0 0.0
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protein JGI ID ecNum definition
15466 1.14.13.1 Salicylate 1-monooxygenase.
15466 1.14.13.1 Salicylate 1-monooxygenase.
385552 3.2.1.91 Cellulose 1,4-beta-cellobiosidase.
519774 1.10.3.3 L-ascorbate oxidase.
576156 6.3.2.19 Ubiquitin--protein ligase.
588474 1.10.3.3 L-ascorbate oxidase.
724278 4.2.1.94 Scytalone dehydratase.
959324 2.5.1.18 Glutathione transferase.
979445 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
979445 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
982287 1.10.3.3 L-ascorbate oxidase.
1013230 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1013230 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1121511 1.1.1.100 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase.
1147148 2.1.1.41 Delta(24)-sterol C-methyltransferase.
1152577 1.1.1.100 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase.
1161642 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1161642 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1161642 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1161642 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1161704 6.3.2.19 Ubiquitin--protein ligase.
1164918 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1164918 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1164918 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1164918 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+).
1165795 1.1.1.252 Tetrahydroxynaphthalene reductase.
1171870 1.1.1.252 Tetrahydroxynaphthalene reductase.
1196306 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1196306 1.2.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1220994 4.2.1.94 Scytalone dehydratase.
1273169 3.4.24.39 Deuterolysin.
1292083 1.10.3.3 L-ascorbate oxidase.
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catalyticActivity
Salicylate + NADH + O(2) = catechol + NAD(+) + H(2)O + CO(2).
Salicylate + NADH + O(2) = catechol + NAD(+) + H(2)O + CO(2).
Hydrolysis of 1,4-beta-D-glucosidic linkages in cellulose and cellotetraose, releasing cellobiose from the non-reducing ends of the chains.
2 L-ascorbate + O(2) = 2 dehydroascorbate + 2 H(2)O.
ATP + ubiquitin + protein lysine = AMP + diphosphate + protein N-ubiquityllysine.
2 L-ascorbate + O(2) = 2 dehydroascorbate + 2 H(2)O.
Scytalone = 1,3,8-trihydroxynaphthalene + H(2)O.
RX + glutathione = HX + R-S-glutathione.
\N
\N
2 L-ascorbate + O(2) = 2 dehydroascorbate + 2 H(2)O.
\N
\N
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] + NADP(+) = 3-oxoacyl- [acyl-carrier protein] + NADPH.
S-adenosyl-L-methionine + 5-alpha-cholest-8,24-dien-3-beta-ol = S-adenosyl-L-homocysteine + 24-methylene-5-alpha-cholest-8-en-3-beta-ol.
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] + NADP(+) = 3-oxoacyl- [acyl-carrier protein] + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
ATP + ubiquitin + protein lysine = AMP + diphosphate + protein N-ubiquityllysine.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
An alcohol + NADP(+) = an aldehyde + NADPH.
Scytalone + NADP(+) = 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene + NADPH.
Scytalone + NADP(+) = 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene + NADPH.
\N
\N
Scytalone = 1,3,8-trihydroxynaphthalene + H(2)O.
Preferential cleavage of bonds with hydrophobic residues in P1'; also 3-Asn-|-Gln-4 and 8-Gln-|-Ser-9 bonds in insulin B chain.
2 L-ascorbate + O(2) = 2 dehydroascorbate + 2 H(2)O.
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cofactors associatedDiseases pathway
FAD. \N Fluorene degradation
FAD. \N Nitorobenzene degradation
\N \N Starch and sucrose metabolism
Copper. \N Ascorbate and aldarate metabolism
\N \N \N
Copper. \N Ascorbate and aldarate metabolism
\N \N \N
\N \N Glutathione metabolism
\N \N Tryptophan metabolism
\N \N Porphyrin and chlorophyll metabolism
Copper. \N Ascorbate and aldarate metabolism
\N \N Tryptophan metabolism
\N \N Porphyrin and chlorophyll metabolism
\N \N Fatty acid biosynthesis (path 1)
Glutathione. \N \N
\N \N Fatty acid biosynthesis (path 1)
Zinc. \N Caprolactam degradation
Zinc. \N Glycerolipid metabolism
Zinc. \N Pentose and glucuronate interconversions
Zinc. \N Glycolysis / Gluconeogenesis
\N \N \N
Zinc. \N Caprolactam degradation
Zinc. \N Glycerolipid metabolism
Zinc. \N Pentose and glucuronate interconversions
Zinc. \N Glycolysis / Gluconeogenesis
\N \N \N
\N \N \N
\N \N Tryptophan metabolism
\N \N Porphyrin and chlorophyll metabolism
\N \N \N
\N \N \N
Copper. \N Ascorbate and aldarate metabolism
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pathway_class pathway_type
Biodegradation of Xenobiotics METABOLIC
Biodegradation of Xenobiotics METABOLIC
Metabolism of Complex Carbohydrates METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
\N \N
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
\N \N
Metabolism of Other Amino Acids METABOLIC
Amino Acid Metabolism METABOLIC
Metabolism of Cofactors and Vitamins METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
Amino Acid Metabolism METABOLIC
Metabolism of Cofactors and Vitamins METABOLIC
Lipid Metabolism METABOLIC
\N \N
Lipid Metabolism METABOLIC
Biodegradation of Xenobiotics METABOLIC
Metabolism of Complex Lipids METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
\N \N
Biodegradation of Xenobiotics METABOLIC
Metabolism of Complex Lipids METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
\N \N
\N \N
Amino Acid Metabolism METABOLIC
Metabolism of Cofactors and Vitamins METABOLIC
\N \N
\N \N
Carbohydrate Metabolism METABOLIC
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344640 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
368185 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-xylanase.
385552 3.2.1.91 Cellulose 1,4-beta-cellobiosidase.
496210 1.10.3.2 Laccase.
539071 3.1.1.72 Acetylxylan esterase.
945991 3.4.14.9 Tripeptidyl-peptidase I.
961618 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
975205 3.4.14.9 Tripeptidyl-peptidase I.
977649 1.10.3.2 Laccase.
1027934 3.4.14.9 Tripeptidyl-peptidase I.
1043889 3.4.17.1 Carboxypeptidase A.
1061794 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
1127106 3.2.1.37 Xylan 1,4-beta-xylosidase.
1127106 3.2.1.37 Xylan 1,4-beta-xylosidase.
1166560 5.1.3.3 Aldose 1-epimerase.
1166947 5.1.3.3 Aldose 1-epimerase.
1206532 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1232440 1.1.99.1 Choline dehydrogenase.
1242067 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
1253284 3.2.1.91 Cellulose 1,4-beta-cellobiosidase.
1265978 3.2.1.22 Alpha-galactosidase.
1265978 3.2.1.22 Alpha-galactosidase.
1265978 3.2.1.22 Alpha-galactosidase.
1265978 3.2.1.22 Alpha-galactosidase.
1292083 1.10.3.3 L-ascorbate oxidase.
1293167 1.1.1.100 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase.
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catalyticActivity
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Endohydrolysis of 1,4-beta-D-xylosidic linkages in xylans.
Hydrolysis of 1,4-beta-D-glucosidic linkages in cellulose and cellotetraose, releasing cellobiose from the non-reducing ends of the chains.
4 benzenediol + O(2) = 4 benzosemiquinone + 2 H(2)O.
Deacetylation of xylans and xylo-oligosaccharides.
Release of an N-terminal tripeptide from a polypeptide.
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Release of an N-terminal tripeptide from a polypeptide.
4 benzenediol + O(2) = 4 benzosemiquinone + 2 H(2)O.
Release of an N-terminal tripeptide from a polypeptide.
Peptidyl-L-amino acid + H(2)O = peptide + L-amino acid.
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Hydrolysis of 1,4-beta-D-xylans so as to remove successive D-xylose residues from the non-reducing termini.
Hydrolysis of 1,4-beta-D-xylans so as to remove successive D-xylose residues from the non-reducing termini.
Alpha-D-glucose = beta-D-glucose.
Alpha-D-glucose = beta-D-glucose.
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
Choline + acceptor = betaine aldehyde + reduced acceptor.
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Hydrolysis of 1,4-beta-D-glucosidic linkages in cellulose and cellotetraose, releasing cellobiose from the non-reducing ends of the chains.
Melibiose + H(2)O = galactose + glucose.
Melibiose + H(2)O = galactose + glucose.
Melibiose + H(2)O = galactose + glucose.
Melibiose + H(2)O = galactose + glucose.
2 L-ascorbate + O(2) = 2 dehydroascorbate + 2 H(2)O.
(3R)-3-hydroxyacyl-[acyl-carrier protein] + NADP(+) = 3-oxoacyl- [acyl-carrier protein] + NADPH.
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cofactors associatedDiseases
\N \N
\N \N
\N \N
Copper. \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
Copper. \N
\N \N
Zinc. \N
\N \N
\N Xylosidase deficiency; MIM:278900.
\N Xylosidase deficiency; MIM:278900.
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
PQQ. \N
\N \N
\N \N
Magnesium; NAD. Diffuse angiokeratoma (Fabry disease); MIM:301500.
Magnesium; NAD. Diffuse angiokeratoma (Fabry disease); MIM:301500.
Magnesium; NAD. Diffuse angiokeratoma (Fabry disease); MIM:301500.
Magnesium; NAD. Diffuse angiokeratoma (Fabry disease); MIM:301500.
Copper. \N
\N \N
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pathway pathway_class
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
\N \N
Starch and sucrose metabolism Metabolism of Complex Carbohydrates
\N \N
\N \N
\N \N
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
\N \N
\N \N
\N \N
\N \N
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
Starch and sucrose metabolism Metabolism of Complex Carbohydrates
Glycolysis / Gluconeogenesis Carbohydrate Metabolism
Glycolysis / Gluconeogenesis Carbohydrate Metabolism
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
Bile acid biosynthesis Lipid Metabolism
Vitamin B6 metabolism Metabolism of Cofactors and Vitamins
Glycine, serine and threonine metabolism Amino Acid Metabolism
Butanoate metabolism Carbohydrate Metabolism
Fructose and mannose metabolism Carbohydrate Metabolism
Galactose metabolism Carbohydrate Metabolism
Lysine degradation Amino Acid Metabolism
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
Ascorbate and aldarate metabolism Carbohydrate Metabolism
Tetrachloroethene degradation Biodegradation of Xenobiotics
Benzoate degradation via CoA ligation Biodegradation of Xenobiotics
Glycerolipid metabolism Metabolism of Complex Lipids
Glycine, serine and threonine metabolism Amino Acid Metabolism
Nucleotide sugars metabolism Nucleotide Metabolism
Starch and sucrose metabolism Metabolism of Complex Carbohydrates
Galactose metabolism Carbohydrate Metabolism
Glycerolipid metabolism Metabolism of Complex Lipids
Globoside metabolism Metabolism of Complex Lipids
Sphingoglycolipid metabolism Metabolism of Complex Lipids
Ascorbate and aldarate metabolism Carbohydrate Metabolism
Fatty acid biosynthesis (path 1) Lipid Metabolism
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pathway_type
METABOLIC
\N
METABOLIC
\N
\N
\N
METABOLIC
\N
\N
\N
\N
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
METABOLIC
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128838 3.4.-.- Acting on peptide bonds (peptide hydrolases).
128838 3.4.-.- Acting on peptide bonds (peptide hydrolases).
292576 3.4.24.39 Deuterolysin.
495448 3.4.11.15 Lysyl aminopeptidase.
576156 6.3.2.19 Ubiquitin--protein ligase.
946683 3.4.21.63 Oryzin.
961618 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
977548 3.4.11.15 Lysyl aminopeptidase.
1027934 3.4.14.9 Tripeptidyl-peptidase I.
1046599 4.2.2.2 Pectate lyase.
1077375 3.4.14.9 Tripeptidyl-peptidase I.
1094930 1.14.11.2 Procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase.
1161704 6.3.2.19 Ubiquitin--protein ligase.
1165160 3.2.1.59 Glucan endo-1,3-alpha-glucosidase.
1167496 3.4.21.63 Oryzin.
1175311 3.2.1.52 Beta-N-acetylhexosaminidase.
1175311 3.2.1.52 Beta-N-acetylhexosaminidase.
1175311 3.2.1.52 Beta-N-acetylhexosaminidase.
1175311 3.2.1.52 Beta-N-acetylhexosaminidase.
1175311 3.2.1.52 Beta-N-acetylhexosaminidase.
1205660 3.4.24.- Metalloendopeptidases.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1206540 1.1.1.- With NAD(+) or NADP(+) as acceptor.
1242067 3.2.1.55 Alpha-L-arabinofuranosidase.
1273169 3.4.24.39 Deuterolysin.
1294585 3.4.24.56 Insulysin.
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\N
\N
Preferential cleavage of bonds with hydrophobic residues in P1'; also 3-Asn-|-Gln-4 and 8-Gln-|-Ser-9 bonds in insulin B chain.
Release of N-terminal lysine.
ATP + ubiquitin + protein lysine = AMP + diphosphate + protein N-ubiquityllysine.
Hydrolysis of proteins with broad specificity, and of BZ-Arg-OET > Ac-Tyr-OET. Does not hydrolyse peptide amides.
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Release of N-terminal lysine.
Release of an N-terminal tripeptide from a polypeptide.
Eliminative cleavage of pectate to give oligosaccharides with 4-deoxy- alpha-D-gluc-4-enuronosyl groups at their non-reducing ends.
Release of an N-terminal tripeptide from a polypeptide.
Procollagen L-proline + 2-oxoglutarate + O(2) = procollagen trans-4- hydroxy-L-proline + succinate + CO(2).
ATP + ubiquitin + protein lysine = AMP + diphosphate + protein N-ubiquityllysine.
Endohydrolysis of 1,3-alpha-D-glucosidic linkages in isolichenin, pseudonigeran and nigeran.
Hydrolysis of proteins with broad specificity, and of BZ-Arg-OET > Ac-Tyr-OET. Does not hydrolyse peptide amides.
Hydrolysis of terminal non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues in N-acetyl-beta-D-hexosaminides.
Hydrolysis of terminal non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues in N-acetyl-beta-D-hexosaminides.
Hydrolysis of terminal non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues in N-acetyl-beta-D-hexosaminides.
Hydrolysis of terminal non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues in N-acetyl-beta-D-hexosaminides.
Hydrolysis of terminal non-reducing N-acetyl-D-hexosamine residues in N-acetyl-beta-D-hexosaminides.
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
\N
Hydrolysis of terminal non-reducing alpha-L-arabinofuranoside residues in alpha-L-arabinosides.
Preferential cleavage of bonds with hydrophobic residues in P1'; also 3-Asn-|-Gln-4 and 8-Gln-|-Ser-9 bonds in insulin B chain.
Degradation of insulin, glucagon and other polypeptides. No action on proteins.
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cofactors associatedDiseasespathway pathway_classpathway_type
\N \N Biotin metabolismMetabolism of Cofactors and VitaminsMETABOLIC
\N \N Lysine degradationAmino Acid MetabolismMETABOLIC
\N \N \N \N \N
Cobalt. \N \N \N \N
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N \N
\N \N Nucleotide sugars metabolismNucleo ide MetabolismMETABOLIC
Cobalt. \N \N \N \N
\N \N \N \N \N
\N \N Pentose and glucuronate interconversionsCarb hydrate MetabolismETABOLIC
\N \N \N \N \N
Iron; Ascorbate.\N Arginine and proline metabolismAmino Acid MetabolismMETABOLIC
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N \N
\N \N \N \N \N
\N Sandhoff disease (GM2-gangliosidosis, variant 0); MIM:268800. Tay-Sachs disease (adult GM2-gangliosidosis); MIM:272800.N-Glycan degradati nMe abolism of Complex CarbohydratesMETABOLIC
\N Sandhoff disease (GM2-gangliosidosis, variant 0); MIM:268800. Tay-Sachs disease (adult GM2-gangliosidosis); MIM:272800.Amin sugars metabol mMetabolism of Complex CarbohydratesMETABOLIC
\N Sandhoff disease (GM2-gangliosidosis, variant 0); MIM:268800. Tay-Sachs disease (adult GM2-gangliosidosis); MIM:272800.Globoside metabolismMetabolism of Complex LipidsMETABOLIC
\N Sandhoff disease (GM2-gangliosidosis, variant 0); MIM:268800. Tay-Sachs disease (adult GM2-gangliosidosis); MIM:272800.Sphingoglycolipid metabolismMetabolism of Complex LipidsMETABOLIC
\N Sandhoff disease (GM2-gangliosidosis, variant 0); MIM:268800. Tay-Sachs disease (adult GM2-gangliosidosis); MIM:272800.Glycosamino lycan degradationMetabolism of Complex CarbohydratesMETABOLIC
\N \N \N \N \N
\N \N Bile acid biosynthesisLipid MetabolismMETABOLIC
\N \N Vitamin B6 metabolismMetabolism of Cofactors and VitaminsMETABOLIC
\N \N Glycine, serine and th eonine metabolismAmino Acid M tabolismMETABOLIC
\N \N Butanoate metabolismCarbohydrate MetabolismETABOLIC
\N \N Fructose and mannose metabolismC rb hydrate MetabolismETABOLIC
\N \N Galactose metabolismCarbohydrate MetabolismETABOLIC
\N \N Lysine degradationAmino Acid MetabolismMETABOLIC
\N \N Nucleotide sugars metabolismNucleo ide MetabolismMETABOLIC
\N \N Ascorbate and aldarate metabolismCarbohydrate MetabolismETABOLIC
\N \N Tetrachloroethene degradationBiodegradation of XenobioticsMETABOLIC
\N \N Benzoate degradation via CoA ligationBiodegrad ti n of XenobioticsMETABOLIC
\N \N Glycerolipid metabolismMetabolism of Complex LipidsMETABOLIC
\N \N Nucleotide sugars metabolismNucleo ide MetabolismMETABOLIC
\N \N \N \N \N
Zinc. \N \N \N \N
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FPKM values (Standard Deviation)
JGI Protein ID  RWS 24hrs  RWS 72hrs RWS+Bacteria 24hrs RWS+Bacteria 72hrs
1211584 0.80 (0.12) 3.56 (0.36) 261.08 (34.52) 306.38 (49.42)
58074 7.14 (0.96) 4.45 (0.51) 421.26 (49.45) 352.68 (67.50)
141923 0.01 (0.01) 0.09 (0.01) 1.24 (0.16) 10.55 (4.60)
317343 0.33 (0.11) 1.12 (0.38) 14.16 (1.91) 91.14 (29.06)
1030152 0.09 (0.06) 0.11 (0.05) 2.19 (0.60) 14.22 (3.49)
69811 0.56 (0.02) 1.21 (0.52) 8.85 (3.99) 131.15 (64.11)
1087609 8.86 (5.98) 32.94 (12.17) 55.71 (10.31) 0.26 (0.01)
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KEGG annotation Pfam/Interpro domain
ND ND
ND Uncharacterised protein family Cys-rich
ND ND
ND ND
ND Major facilitator superfamily
ND Membrane-associating domain
ND ND
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Best Blastp hit Score Coverage
hypothetical protein FIE12Z_3876 [Fusarium sp. FIESC_12] 81.6 96%
PLAC8-domain-containing protein [Coniochaeta ligniaria NRRL 30616] 285 99%
hypothetical protein MAPG_10800 [Magnaporthiopsis poae ATCC 64411] 323 68%
hypothetical protein THITE_2089412 [Thielavia terrestris NRRL 8126] 208 91%
related to MFS multidrug transporter [Phialocephala subalpina] 417 94%
uncharacterized protein PAC_18741 [Phialocephala subalpina] 176 66%
hypothetical protein GGTG_02406 [Gaeumannomyces tritici R3-111a-1] 60.1 65%
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Evalue Identity Acession number Size (aa)
2.00E-17 44% RFN51822.1 119
6.00E-96 77% OIW22967.1 184
6.00E-103 56% KLU91851.1 532
6.00E-58 38% XP_003654251.1 524
1.00E-136 42% CZR52536.1 570
2.00E-52 57% CZR68841.1 227
4.00E-08 33% XP_009218442.1 167
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